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FOR ORO 
Nrervrerende publikation indeholder oplysninger 
vedre~rende udenrigshandelen inden for Frellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Frellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
fcelles toldtarif, som bygger pa en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den sakaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile 
NIMEXE-positioner let kan rekonstrueres, selv om 
landene har bibeholdt deres scerlige fordeling samt 
yderligere underafdelinger, der er n0dvendige for 
nationale formal. Saledes giver en enkel omgruppe-
ring af NIMEXE-positionerne de oplysninger, der er 
ne~dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af NIMEXE-varepo-
sitioner steget til ca. 6 900. 
De tre nye medlemsstater har ved deres indtrredel-
se gjort aile anstrengelser for at tilpasse deres 
nomenklatur til NIMEXE. Hvad angar Det forenede 
Kongerige forb! iver der dog en rrekke pos1t1oner, 
som ikke entydigt kan tilordnes en NIMEXE-posi-
tion. De positioner, for hvilket dette grelder, er 
opf0rt i tillregget. 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1977 og de feJigende ar vrere tilgrengelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vrere tilgrengelig 2-3 maneder f0r udgaven 
i bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind » Varer efter 
Iande«, der er opdelt i varegrupper i henhold til 
Bruxelles-nomenklaturen (BN). Hvert bind giver im-
og eksport udtrykt i kvantitet, vcerdi og srerlige 
enheder samt et 13. bind »Lande efter varer«, idet 
Frellesskabernes handel bliver opdelt efter partner-
lande og NIMEXE-kapitler (2 cifre). 
Oprindelses- henholdsvis bestemmelseslande, med 
hvem EF's handel ikke bele~ber sig til 100000 ERE, 
anf0res ikke separat; disse vrerdier vii dog vrere 
inkluderet i landegruppernes totaler samt i de sam-
lede summer. 
INDHOLD 
Import, opdelt efter NIMEXE-positioner, oprindelseslande, mrengde og vrerdi 
Eksport, opdelt efter NIMEXE-positioner, bestemmelseslande, mcengde og vrerdi 
Import: Supplerende enheder 
Eksport: Supplerende enheder 
Bemrerkninger og omregningskurser 
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VORWORT 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die 
Au!Senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufge-
gl iedert nach dem Warenverzeichnis fur die Stati-
stik des Au!Senhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur fUr das Brusseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen Au!Senhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daiS trotz eigener Verschlusselung und fUr 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der NIMEX erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die fur die 
Verhandlung auf EG-Ebene notigen Auskunfte uber 
den Au!Senhandel. Die Zahl der NIMEXE-Warenpo-
sitionen ist inzwischen auf rund 6 900 angewach-
sen. 
Die drei neuen Mitgliedstaaten haben bei ihrem 
Beitritt aile Anstrengungen unternommen, um ihre 
Nomenklatur der NIMEXE anzupassen. Fur das 
Vereinigte Konigreich verbleiben jedoch eine Reihe 
von Positionen, die nicht eindeutig einer NIMEXE-
Position zugeordnet werden konnten. Die entspre-
chenden Mengen und Werte wurden jeweils in 
einer NIMEXE-Position zusammengefa!St. Die Posi-
tionen, fur die das zutrifft, sind im Anhang aufge-
1 istet. 
Die vorliegende Au!Senhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1977 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausga-
be wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausga-
be in Buchform verfugbar sein. 
Die Analytischen Obersichten des Au!Senhandels 
der EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbanden 
,Waren nach Uindern", die nach Warenkategorien 
des Brusseler Zolltarifschemas (BZT) geordnet sind 
und jeweils Einfuhr und Ausfuhr in Mengen, Wer-
ten und besonderen Ma!Seinheiten nachweisen, 
und einem 13. Band ,Lander nach Waren", in dem 
der Handel der Gemeinschaft nach Partnerlandern 
und NIMEXE-Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungslander, mit denen 
der Handel der EG 100000 ERE nicht erreicht, 
werden nicht gesondert aufgefuhrt; ihre Werte sind 
jedoch in den Summen der Landergruppen und in 
den Gesamtsummen enthalten. 
INHALT 
Einfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Ursprungslandern, Mengen und 
Werte 
Ausfuhr, gegliedert nach Warennummern der NIMEXE und Bestimmungslandern, Mengen 
und Werte 
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PREFACE 
This publication contains the results of the Commu-
nity's external trade broken down in accordance 
with the Nomenclature of Goods for the External 
Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (NIMEXE). 
NIMEXE represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, 
the Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation 
with each NIMEXE item could be achieved, 
although each country has kept its own break-
downs and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at EC level may thus be obtained by 
the simple addition of NIMEXE items. The number 
of NIMEXE headings which are at present corre-
lated has grown to about 6 900. 
The three new Member States have made every 
effort, since their entry, to fit their nomenclatures to 
NIMEXE. The UK still has a large number of 
headings which cannot exactly be slotted into 
NIMEXE. The quantities and values of these have 
each been collated under one NIMEXE heading. 
The headings involved are listed in the Appendix. 
The present foreign trade statistics will for the year 
1977 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear 2-3 months before the books. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade 
(NIMEXE) appear in 12 individual volumes entitled 
'Products by Country'; they are classified by pro-
duct codes according to the Brussels Nomenclature 
and quantities, values and supplementary units are 
shown both for imports and exports. There is a 
thirteenth volume 'Country by Product' which gives 
a break-down of Community trade with its trading 
partners by NIMEXE chapters (2 digit). 
The countries of origin or destination with which 
Community trade does not amount to 100000 EUA 
will not appear separately. These values will, how-
ever, be included in the total of the country groups 
and in the overall amounts. 
CONTENTS 
Imports, broken down by NIMEXE-heading and country of origin, quantities and values 
Exports, broken down by NIMEXE-heading and country of destination, quantities and values 
Imports, Supplementary Units 
Exports, Supplementary Units 
Remarks and conversion rates 
Country code 
Correlation CST- NIMEXE 
UK- headings not correlating with NIMEXE 
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PREFACE 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia Nomenclature des 
marchandises par les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du Tarif Douanier Commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia ventilation de Ia 
Nomenclature pour Ia classification des marchandi-
ses dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1•' janvier 1966, 
les Etats membres de Ia CE ont aligne sur elle leurs 
nomenclatures nationales du commerce exterieur 
de fac;:on que l'on peut aisement reconstituer cha-
que rubrique de Ia NIMEXE, bien que les ventila-
tions particulieres et des subdivisions complemen-
taires pour des besoins nationaux aient ete mainte-
nues. Ainsi, le simple regroupement de rubriques 
NIMEXE fournit les renseignements necessaires 
pour les negociations menees au niveau de Ia CE. 
Le nombre des rubriques de Ia NIMEXE s'est accru 
entre-temps jusqu'a atteindre actuellement environ 
6 900. 
Des leur adhesion les trois nouveaux Etats mem-
bres ont entrepris d'adapter leurs nomenclatures a 
Ia NIMEXE. Au Royaume-Uni il subsiste cependant 
une serie de positions qui n'ont pu etre classees 
avec rigueur, chacune pour soi, sous une rubrique 
de Ia NIMEXE. Les quantites et valeurs correspon-
dantes ont ete a chaque fois regroupees sous une 
meme rubrique de Ia NIMEXE. Les rubriques dont il 
s'agit sont enumerees en annexe. 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1977 ainsi que pour les suivan-
tes, disponibles aussi bien sous forme de microfi-
ches que sous forme de publications imprimees. La 
version sur microfiches sortira normalement 2 a 3 
mois avant Ia version imprimee. 
Les Tableaux analytiques du Commerce exterieur 
de Ia CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
« Produits par pays», qui reprennent les categories 
de produits dans l'ordre de Ia Nomenclature Doua-
niere de Bruxelles (NDB) et qui detaillent tant les 
importations que les exportations en quantites, en 
valeurs et en unites supplementaires, et d'un trei-
zieme volume «Pays par produits » dans lequel les 
echanges de Ia Commission sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia NIMEXE (2 chif-
fres). 
Les pays d'origine ou de destination avec lesquels 
le commerce de Ia CE est i nferieur a 100 000 UCE 
n'apparaissent pas isolement; ces valeurs sont 
neanmoins incluses dans les totaux par groupes de 
pays, ainsi que dans le total « monde ». 
SOMMAIRE 
Importations, ventilees par rubrique de Ia NIMEXE et par pays d'origine, quantites et valeurs 
Exportations, ventilees par rubrique de Ia NIMEXE et par pays de destination, quantites et 
valeurs 
Importations: Unites supplementaires 
Exportations: Unites supplementaires 
Observations et taux de conversion 
Code geographique 
Table de correspondance CST - NIMEXE 
Rubrique NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni 
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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con !'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati mem-
bri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doga-
nale Comune della CE (TDC), che era gia stata 
ottenuta a sua volta suddividendo Ia nomenclatura 
per Ia classificazione delle merci nelle Tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, gli Stati membri hanno adatta-
to le !oro nomenclature nazionali in modo da poter 
rilevare tutte le voci della NIMEXE nonostante le 
!oro codificazioni specifiche che prevedono suddivi-
sioni supplementari necessarie a scopi nazionali. 
Con un semplice raggruppamento delle posizioni 
NIMEXE si possono dunque ottenere tutte le infor-
mazioni necessarie per negoziare al livello CE. Nel 
frattempo il numero delle posizioni della NIMEXE e 
aumentato fino a raggiungere le ca.6 900di oggi. 
I tre nuovi Stati membri al momento del !oro 
ingresso nella Comunita si sono sforzati di adattare 
Ia !oro nomenclatura alia NIMEXE. Nel caso del 
Regno Unito rimangono tuttavia alcune posizioni 
c~e non corrispondono in modo univoco a una 
posizione NIMEXE. Si e proceduto di volta in volta a 
raggruppare quantita e valori corrispondenti in una 
posizione NIMEXE. Le posizioni, per cui e valido 
quanto sopra, sono elencate in appendice. 
Le attuali statistiche del Commercia Estero del 
1977, come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima che l'edizione in libro. 
Le Tavole Analitiche del Commercia con !'estero 
della CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti 
in categorie di prodotti che sono determinati secon-
do Ia Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). 
Ogni volume comprende le importazioni e le espor-
tazioni, espresse, per voce, in quantita, in valori e in 
unita supplementari. C'e un tredicesimo volume 
«Paesi per prodotti» che fornisce una disaggrega-
zione del commercia della Comunita secondo i 
paesi partner e i capitoli della NIMEXE (2 cifre). 
I paesi d'origine o di destinazione con i quali il 
commercia della CE e inferiore a 100000 UCE non 
appaiono isolatamente; tuttavia questi valori sono 
inclusi nei totali per gruppi di paesi come pure nel 
totale « mondo». 
SOMMARIO 
lmportazioni, classificate secondo le posizioni della NIMEXE ed il paese d'origine, quantita e 
valori 
Esportazioni, classificate secondo le posizioni della NIMEXE ed il paese di destinazione, 
quantita e valori 
lmportazioni: Unita supplementari 
Esportazioni: Unita supplementari 
Note esplicative e fattori di conversione 
Codice geografico 
Tavola di corrispondenza CST- NIMEXE 
Posizioni NIMEXE divergenti per il Regno Unito 
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VOORBERICHT 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GDT) welke zelf weer is verkregen door een onder-
verdeling van de ,Nomenclature pour Ia classifica-
tion des marchandises dans le Tarif douanier" de 
zgn. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang 
van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG 
hun nationale naamlijsten voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor natio-
nale doeleinden, elke post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-pos-
ten aileen maar samengevoegd te worden om over 
de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhande-
lingen op het niveau van de EG. Het aantal 
NIMEXE-posten is intussen gegroeid tot ongeveer 
6 900. 
De drie nieuwe Lid-Staten hebben zich bij hun 
toetreding ingespannen om hun nomenclatuur aan 
die van de NIMEXE aan te passen. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk blijven echter meerdere posten 
over, die duidelijk niet in een NIMEXE-post onder-
gebracht konden worden. De overeenkomstige hoe-
veelheden en waarden werden telkens in een 
NIMEXE-post samengevat. De posten, voor welke 
dit geldt, zijn in de bijlage vermeld. 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1977 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen in 12 delen ,Produk-
ten per land" verdeeld in goederengroepen volgens 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk dee! 
bevat de import- en exportgegevens verstrekt in 
gewicht, waarde en aanvullende eenheden. Verder 
verschijnt een 13e dee! ,Landen per produkt", 
waarin de handel van de Gemeenschappen naar 
partnerlanden en NIMEXE-hoofdgroepen (2 cijfers) 
onderverdeeld wordt. 
De Ianden van herkomst resp. bestemming voor 
welke de handel met de EG minder dan 100000 
ERE omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de 
waarden hiervan zijn evenwel meegeteld in de 
totalen van de landengroepen en in de algemene 
total en. 
INHOUD 
lnvoer naar NIMEXE-posten en land van oorsprong, hoeveelheden en waarden 
Uitvoer naar NIMEXE-posten en land van bestemming, hoeveelheden en waarden 
lnvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Uitvoer: bijzondere maatstafeenheden 
Opmerkingen en omrekeningsfactoren 
Geografische lijst 
Omzettingstabel CST- NIMEXE 
Afwijkende NIMEXE-posten voor het Verenigd Koninkrijk 
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PREFACIO 
Esta publicacion contiene los datos del comercio 
exterior de Ia Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun Ia Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es Ia ventilacion, para fines estadisticas, 
de Ia nomenclatura de Ia tarifa aduanera comun 
(TAC) de Ia CE, que a su vez constituye una 
ventilacion de Ia nomenclatura para Ia clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
del1° de enero de 1966, los Estados miembros de Ia 
CEE han adaptado sus nomenclaturas nacionales 
del comercio exterior a Ia NIMEXE. De esta forma, 
es facil reconstruir cada posicion de Ia NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de arden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de Ia 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesa-
rios para las negociaciones que se !levan a cabo al 
nivel de Ia CE. La cantidad de posiciones conteni-
das en Ia NIMEXE ha crecido entretanto hasta 
alcanzar actual mente unas 6 900. 
Desde su adhesion, los tres nuevas Estados miem-
bros han comenzado Ia adaptacion de sus nomen-
claturas a Ia NIMEXE. En cuanto al Reina Unido 
siguen existiendo, sin embargo, una serie de posi-
ciones que, cada cual tomada par separado, no han 
podido clasificarse con rigor dentro de una posicion 
de Ia NIMEXE. Las cantidades y valores correspon-
dientes han debido ser reagrupados cada vez bajo 
una misma posicion de Ia NIMEXE. Las posiciones 
en cuestion se hallan enumeradas en el anexe. 
Las presentas estadisticas de comercio exterior 
saran, para el aiio 1977 asi como para los siguien-
tes, disponibiles tanto bajo Ia forma de microfichas 
como en publicaciones impresas. La version en 
microfichas saldra normalmente 2 o 3 meses antes 
de Ia version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de Ia CE 
(NIMEXE), comprenden 12 volumenes «Productos 
segun pais», en los que se agrupan las mercancias 
segun categoria de productos, de acuerdo con Ia 
Nomenclatura aduanera de Bruselas (NDB) especifi-
cando tanto las importaciones como las exportacio-
nes par cantidad, valor, y unidades suplementarias. 
En un tercero volumen «Paises segun productos», 
el intercambio comercial de Ia Comunidad es venti-
lado segun paises miembros y segun los capitulos 
de Ia NIMEXE (2 cifras). 
Los paises de origen o de destino con los cuales el 
comercio de Ia CE es inferior a 100 000 UCE no 
aparecen solos; sin embargo, esos valores estan 
incluidos en las sumas par grupos de paises asi 
como en Ia suma «mundo». 
MATERIAS 
lmportaciones, segun Ia clasificaci6n NIMEXE y paises de origen, cantidad y valor 
Exportaciones, segun Ia clasificaci6n NIMEXE y paises de destino, cantidad y valor 
lmportaciones: unidades particulares 
Exportaciones: unidades particulares 
Observaciones y tipos de cambia 
Lista de los paises 
Correspondencia CST-NIMEXE 
Posiciones de Ia NIMEXE que divergen de Ia utilizadas par el Reina Unido 
1 
260 
842 
895 
1007 
XIII 
XVIII 
XXXIX 
XI 

Januar - Oezember 1977 Import Janvier - Dicembre 19 7 7 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8401 DAMPFKESSEL UNO KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 8401 CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
8401.11 WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 8401.11 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES. PROOUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
003 NIEDERLANDE 39 
4 
2 37 003 PAYS-BAS 194 1 
9 58 
6 187 
2217 004 BR DEUTSCHLAND 223 20 10 4 185 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2342 50 8 
732 JAPAN 234 234 732 JAPON 1069 1069 
1000 WELT 800 33 4 254 32 41 223 13 1000 MON DE 3948 133 9 1129 126 194 2307 61 
1010 INTRA-EG IEUR-91 336 17 4 20 31 41 211 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 2773 88 9 80 120 194 2276 27 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 287 17 234 1 13 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1178 46 1089 6 32 26 
1020 KLASSE 1 267 17 234 1 13 2 1020 CLASSE 1 1 176 45 1069 5 32 25 
8401.19 WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 8401.19 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES,PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14B 9 53 79 2 
70 
4 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 531 72 183 232 16 
180 
26 2 
003 NIEDERLANDE 83 2 10 
35 
1 
9 
003 PAYS-BAS 197 11 1 
439 
5 
58 004 BR DEUTSCHLAND 498 128 17B 70 78 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1569 491 181 159 
:i 
241 
005 IT ALIEN 24 12 1 1 10 005 ITALIE 146 110 3 31 
006 VER. KOENIGREICH 267 
54 
34 45 
19 
177 11 006 ROYAUME-UNI 551 2 31 113 1 
60 
381 23 
008 DAENEMARK 74 1 
6 
008 DANEMARK 240 174 6 
46 030 SCHWEDEN 26 19 1 030 SUEDE 147 90 11 
1000 WELT 1220 141 238 173 188 167 36 197 96 1000 MONDE 3883 463 816 681 609 448 113 473 311 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1109 84 238 180 182 163 28 197 89 1010 INTRA-CE (EUR-91 3327 281 816 632 469 432 92 471 286 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 109 78 13 4 4 8 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 367 191 30 60 17 21 2 48 
1020 KLASSE 1 65 32 13 4 4 6 6 1020 CLASSE 1 305 139 30 50 17 21 2 46 
1021 EFTA-LAENDER 39 29 2 1 1 6 1021 A E L E 176 111 4 4 11 46 
8401.20 FLAMMROHR·. RAUCHROHRKESSEL 8401.20 CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 196 
38 
157 14 19 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 382 304 35 14 29 
003 NIEDERLANDE 260 
2J 79 
222 003 PAYS-BAS 494 90 
455 
404 
15 8 004 BR DEUTSCHLAND 227 B5 6 1 1 32 004 R.F. D"ALLEMAGNE 967 71 311 35 72 
006 VER. KOENIGREICH 158 7 8 63 34 42 4 006 ROYAUME-UNI 269 11 22 108 41 75 12 
008 DAENEMARK 289 28 2 259 008 DANEMARK 558 85 2 471 
1000 WELT 1177 72 249 68 182 282 273 43 68 1000 M ONDE 2771 190 770 167 437 481 628 83 126 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1147 72 249 60 182 282 273 43 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 2709 190 770 138 436 481 628 83 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 30 8 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 82 19 2 41 
8401.60 KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UNO ANDERE DAMPFKESSEL ALS 8401.60 CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MULTI-
WASSER-. FLAMM· UNO RAUCHROHRKESSEL TUBULAIRES ET A TUBES DE FUMEE 
001 FRANKREICH 293 17 
100 
24 175 47 17 13 
12 
001 FRANCE 1615 52 
186 
47 1334 135 38 9 
75 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 177 6 26 17 16 002 BELGIQUE-LUXBG. 530 35 81 86 
114 
67 
496 003 NIEDERLANDE 226 64 4 1 
170 
56 
:i 
101 003 PAYS-BAS 790 131 31 10 8 
004 BR DEUTSCHLAND 792 i 203 100 280 17 19 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2567 633 276 324 1165 31 52 86 005 IT ALIEN 120 33 8 
19 39 18 4 
89 
005 ITALIE 258 21 101 
99 
40 76 17 3 20i 006 VER. KOENIGREICH 750 3 193 1 
50 
456 006 ROYAUME-UNI 1470 15 364 2 
74 84 
783 
008 DAENEMARK 466 18 290 76 24 8 008 DANEMARK 1222 47 837 171 9 
030 SCHWEDEN 93 12 18 27 
9 
36 030 SUEDE 309 35 78 139 6 51 
036 SCHWEIZ 152 114 29 
5 
036 SUISSE 563 261 21 1 
1i 20:i 
4 87 
038 OESTERREICH 70 23 41 1 038 AUTRICHE 275 54 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 290 290 
8 :i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 449 449 
10 46 400 VEREINIGTE STAATEN 29 1 12 1 4 1 400 ETATS-UNIS 312 16 151 73 12 4 
1000 WELT 3490 684 881 183 634 469 122 599 168 1000 MONDE 10418 1138 2691 631 2372 1698 399 1386 428 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2824 114 823 168 468 447 106 697 121 1010 INTRA-CE (EUR-91 8469 302 2162 614 1967 1684 261 1362 387 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 667 460 68 6 76 22 16 2 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1960 836 440 17 416 36 148 12 68 
1020 KLASSE 1 370 153 58 5 76 22 16 2 39 1020 CLASSE 1 1491 367 440 17 415 35 147 12 58 
1021 EFT A-LAENDER 319 151 47 5 68 1 10 ., 37 1021 A E L E 1 156 351 289 17 341 8 96 54 
1040 KLASSE 3 290 290 .. 1040 CLASSE 3 449 449 
8401.80 ERSATZ· UNO EINZELTEILE VON DAMPFKESSELN 8401.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANKREICH 299 40 57 21 166 7 2 6 001 FRANCE 913 54 335 37 440 18 23 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1191 54 70 46 897 
166 
116 8 002 BELGIQUE-LUXBG. 2727 367 336 149 1449 
564 
379 
5 
47 
003 NIEDERLANDE 749 129 20 12 245 1 176 003 PAYS-BAS 2944 181 64 115 
316:1 
1313 702 
004 BR DEUTSCHLAND 3506 
34 
1119 455 1365 340 23 37 167 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12667 
745 
4891 2802 1041 222 167 382 
005 IT ALIEN 414 244 44 85 3 4 
994 
005 ITALIE 2063 1106 46 156 8 2 
006 VER. KOENIGREICH 1 187 16 31 8 44 7 87 006 ROYAUME-UNI 2426 45 197 55 159 60 220 1690 
030 SCHWEDEN 19 1 13 1 1 3 030 SUEDE 124 7 66 
14 
14 7 9 21 
036 SCHWEIZ 197 4 12 1 
644 
177 3 036 SUISSE 272 66 104 3 20 63 2 
038 OESTERREICH 11 12 183 285 038 AUTRICHE 2309 201 1 2 1469 636 
060 POLEN 135 68 
16 :i 25 
67 060 POLOGNE 1 19 45 
809 9 23:i 9 74 400 VEREINIGTE STAATEN 24B 5 196 1 2 400 ETATS-UNIS 1305 33 136 31 45 
732 JAPAN 1090 396 302 258 134 732 JAPON 31 16 1854 510 481 265 6 
1000 WELT 10226 637 2106 697 3323 1311 746 130 1476 1000 M ONDE 31184 1767 9468 3821 6878 3437 2673 426 3016 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7360 274 1486 678 2373 784 404 130 1351 1010 INTRA-CE (EUR-91 23797 1398 8809 3456 4881 2281 1989 418 2827 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2866 263 819 19 960 648 342 126 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7388 389 2859 186 2018 1178 804 9 188 
1020 KLASSE 1 2681 196 619 19 950 548 341 8 1020 CLASSE 1 7219 324 2857 164 2018 1 176 597 9 74 
1021 EFTA-LAENDER 1331 188 25 1 647 286 178 6 1021 A E l E 2742 274 189 23 1496 662 75 23 
1040 KLASSE 3 186 68 118 1040 CLASSE 3 161 45 2 114 
2 
Januar- Dazambor 1977 Import Janvier - 06cembra 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origin& Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8402 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBER- 8402 APPAREILB AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU 
HITZTES WABBER: KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN SURCHAUFFEE: CONDI!NSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKEBBEL UNO FUER KESSEL FUER UEBER- 8402.10 APPAREILB AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU 
HITZTEB WABBI!R SURCHAUFFEE 
001 FRANKREICH 234 71 51 24 83 5 001 FRANCE 1189 298 397 150 311 33 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 623 125 66 32 2 388 20 002 BELGIQUE-LUXBG. 1041 190 166 145 88 
17 6 335 117 003 NIEDERLANDE 218 189 2 8 4 2 1 12 003 PAYS-BAS 348 188 31 40 
669 
3 63 
004 BR DEUTSCHLAND 1254 581 240 215 88 97 11 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4695 2243 809 661 257 66 90 
006 IT ALIEN 1366 23 1307 
:i 9:i 7 28 126 005 ITALIE 3307 22 3132 12 141 385 006 VER. KOENIGREICH 392 18 131 1 21 006 ROYAUME-UNI 1692 52 733 32 368 13 
17 
109 
008 DAENEMARK 66 56 4 2 4 
8 
008 DANEMARK 201 157 16 
229 
11 
7 030 SCHWEDEN 92 70 2 1 11 030 SUEDE 338 4 6 52 40 
1000 WELT 4283 487 2082 412 340 183 117 448 193 1000 MONDE 12947 929 8324 1701 1311 924 378 863 727 
1010 INTRA-EO IEUR-91 4162 482 2081 333 337 182 103 449 186 1010 INTRA-CE IEUR-91 12488 908 8320 1421 1288 816 281 863 887 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 113 6 2 79 3 1 16 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 478 23 4 280 26 8 98 40 
1020 KLASSE 1 111 5 79 3 1 15 8 1020 CLASSE 1 474 23 3 279 25 8 96 40 
1021 EFTA-LAENDER 100 5 70 2 1 14 8 1021 AELE 396 23 2 231 6 8 86 40 
8402.30 KONDENBATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 8402.30 CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
001 FRANKREICH 115 42 
116 
1 71 1 001 FRANCE 595 185 
18J 
51 344 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 116 - 002 BELGIQUE-LUXBG 183 
003 NIEDERLANDE 36 :i 
22 Hi :i "' 3:i 003 PAYS-BAS 196 29 3 7 100 5 64 
164 
004 BR DEUTSCHLAND 46 1 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 340 
5:i 
129 35 
005 IT ALIEN 17 9 1 2 5 
e4 
005 ITALIE 100 1 9 38 
407 006 VER. KOENIGREICH 104 3 16 1 
:i 34:i 
006 ROYAUME-UNI 486 27 49 1 1 
18 
1 
036 SCHWEIZ 366 10 036 SUISSE 1992 106 1868 
1000 WELT 798 87 168 1 19 73 11 86 384 1000 MON DE 3948 401 374 84 113 364 148 412 2082 
1010 INTRA•EO (EUR-91 432 67 164 1 18 72 8 84 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 1906 296 388 80 110 349 118 407 200 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 388 11 2 1 2 3 1 348 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2046 107 8 6 2 6 31 6 1882 
1020 KLASSE 1 364 11 1 2 3 1 346 1020 CLASSE 1 2041 107 5 5 1 5 31 5 1882 
1021 EFT A-LAENDER 361 11 1 2 1 346 1021 AELE 2020 107 3 5 18 5 1882 
8402.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 8402.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES O'APPAREILS AUXILIAIRES POUR 
UNO FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR 
001 FAANKAEICH 713 128 
38 
7 20 399 42 117 
8 
001 FRANCE 2452 611 
77 
71 81 1150 28 511 
40 002 BELGIEN-LUXEMBURG 268 121 
26:i 
91 
20 
002 BELGIQUE-LUXBG. 374 5 135 2 
1266 
115 
004 BR DEUTSCHLAND 949 
:i 
99 205 190 144 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4595 
5 
200 1984 610 295 116 124 
005 IT ALIEN 224 211 
:i lii 11 49 1694 005 ITALIE 273 217 57 e7 46 5 115 235J 006 VER. KOENIGREICH 3770 3 2001 2 006 ROYAUME-UNI 4105 22 1458 13 
030 SCHWEDEN 61 1 2 21 
12 
31 6 030 SUEDE 234 7 21 60 
190 
119 27 
038 OESTERREICH 154 142 038 AUTAICHE 406 216 
925 042 SPANIEN 490 51 421 4 14 042 ESPAGNE 1022 28 
54 ,. 
5 
58 
64 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 8 4 4 400 ETATS-UNIS 126 2 2 4 5 
1000 WELT 8878 386 2773 382 302 818 324 199 1736 1000 MON DE 13737 961 2936 2376 782 2881 868 811 2644 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6984 170 2360 337 302 802 288 186 1730 1010 INTRA·CE (EUR-9) 11913 898 1988 2248 780 2481 469 742 2617 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 717 198 423 28 18 38 14 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1826 263 948 127 2 200 199 89 27 
1020 KLASSE 1 717 196 423 26 16 36 14 6 1020 CLASSE 1 1818 252 948 127 2 200 193 69 27 
1021 EFT A-LAENDER 218 144 2 22 12 32 6 1021 A E L E 666 223 22 73 191 130 27 
8403 GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 8403 GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
ACETYLENGAS UNO AEHNL. GASERZEUGER GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL. 
8403.00 GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS: ERZEUGER VON 8403.00 GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 
ACETYLENGAS UNO AEHNL. GASERZEUGER GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL 
003 NIEDERLANDE 134 33 84 6 
:i 
9 2 003 PAYS-BAS 1426 484 845 77 
29 
11 8 1 
004 BR DEUTSCHLAND 121 
4 
13 89 14 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 921 
25 
120 582 90 93 
236 
7 
005 IT ALIEN 18 3 
10 
11 005 ITALIE 274 10 
84 10:i 
3 
006 YEA. KOENIGREICH 54 6 4 22 1 11 006 ROYAUME-UNI 354 83 50 5 29 
028 NORWEGEN 9 9 6 9 6 028 NOAVEGE 111 111 47 387 400 VEREINIGTE STAATEN 38 8 4 5 400 ETATS-UNIS 819 159 121 62 43 
1000 WELT 412 71 111 117 31 36 17 29 1 1000 MONDE 4188 938 1172 848 181 177 662 307 16 
1010 INTRA·EG IEUR-91 338 43 104 110 29 26 4 22 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 3096 831 1026 773 184 128 101 286 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 70 27 7 7 1 9 13 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1092 308 148 73 17 49 461 43 7 
1020 KLASSE 1 61 18 7 7 1 9 13 6 1020 CLASSE 1 1079 293 146 73 17 49 451 43 7 
1021 EFTA-LAENDER 15 10 3 1 1 1021 A E L E 198 133 25 11 17 5 7 
8404 KESSELDAMPFMASCHINEN, AUCH BEWEGLICH. AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 8404 LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES,A VAPEUR (EXCL.TRACTEURBI 
8404.00 KESSELDAMPFMASCHINEN. AUCH BEWEGLICH, AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 8404.00 LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES,A VAPEUR (EXCLTRACTEURSI 
1000 WELT 23 6 7 7 1 3 1000 MONDE 71 31 9 23 6 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18 6 i 7 1 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 82 31 9 23 6 3 1011 EXTRA-EG IEUR-91 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8406 DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE KESSEL 8405 MACHINES A VAPEUR, SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
8406.11 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8406.11 TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELEC-
MAX. 10000 KW TRIQUES. PUISSANCE MAX. 10000 KW 
001 FRANKREICH 89 , 44 44 001 FRANCE 598 6 538 54 
003 NIEDERLANDE , 7 16 , 003 PAYS-BAS 345 
600 
322 23 
750 004 BR DEUTSCHLAND 249 44 98 67 16 23 , 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4696 1843 1081 398 24 
005 IT ALIEN , 2 
6 
, , 
59 
005 ITAUE 145 
305 
142 3 
326 006 VER. KDENIGREICH 65 006 ROYAUME-UNI 631 
032 FINN LAND 5 5 
14 
032 FIN LANDE 491 491 
89:i 24 036 SCHWEIZ , 5 
l:i 
, 036 SUISSE 917 
038 OESTERREICH , 3 8 038 AUTRICHE 151 
, 51 
1Bi 8 38 400 VEREINIGTE ST AATEN 26 3 10 , 4 400 ETATS-UNIS 392 34 125 
1000 WELT 504 28 82 180 70 78 28 80 1000 MONDE 8398 994 888 2898 1101 1371 820 350 
1010 INTRA-EO (EUR-81 438 8 55 159 88 82 24 80 1010 INTRA-CE (EUR-91 8433 318 742 2702 1088 478 757 360 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 70 20 8 22 2 14 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1988 878 126 194 15 893 83 
1020 KLASSE 1 57 20 8 10 , 14 4 1020 CLASSE 1 , 953 676 125 188 8 893 63 
1021 EFT A-LAENDER 33 18 , 4 , 1021 A E L E , 559 642 893 24 
8406.13 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8405.13 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTR .. 
>10000 BIS 40000 KW PUISSANCE >10000 A 40000 KW 
001 FRANKREICH 21 , 4 16 001 FRANCE 437 13 12 412 
003 NIEDERLANOE 4 
, 5 
4 003 PAYS-BAS 113 
509 
113 
004 BR DEUTSCHLAND 19 
:i 
4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 580 
36 
71 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 73 400 ETATS-UNIS 1804 , 757 , 
1000 WELT 122 5 77 4 16 '21 1000 MONDE 2978 88 1829 12 609 640 
1010 INTRA-EG (EUR-91 44 1 4 4 15 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 1130 13 71 12 509 626 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 77 4 73 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1845 73 1767 16 
1020 KLASSE 1 77 4 73 1020 CLASSE 1 1845 73 , 757 15 
8406.15 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8405.15 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTR .. 
>40000 BIS 100000 KW PUISSANCE >40000 A 100000 KW 
004 BR DEUTSCHLAND 49 27 15 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1085 632 316 , 37 
5B4 005 IT ALIEN , , 005 ITALIE 584 
:i 006 VER. KOENIGREICH 10 10 006 ROYAUME-UNI 134 132 
1000 WELT 82 27 17 7 11 1000 MON DE 1864 832 389 137 718 
1010 INTRA-EG (EUR-91 80 27 15 7 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1802 832 317 137 718 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 52 62 
8406.19 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8406.19 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTR .. 
>100000 KW PUISSANCE >100000 KW 
001 FRANKREICH 851 
6:i 
16 835 001 FRANCE 4917 
, 534 
276 4641 
003 NIEDERLANDE 64 
:i 
, 
l:i 26 
003 PAYS-BAS , 545 
68 
, 
IBB 004 BR DEUTSCHLAND 55 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1406 212 938 
036 SCHWEIZ 40 
65 
37 3 036 SUISSE 2292 
1 o56 
2269 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 65 400 ETATS-UNIS , 056 
1000 WELT 1076 83 88 30 50 836 29 1000 MONDE 11219 1634 1124 498 2469 4843 981 
1010 INTRA-EG (EUR-91 970 83 3 30 13 835 28 1010 INTRA-CE (EUR-91 7871 1634 88 498 190 4843 938 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 105 85 37 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3348 1068 2289 23 
1020 KLASSE 1 , 05 65 37 3 1020 CLASSE 1 3348 1056 2269 23 
, 021 EFTA-LAENDER 40 37 3 1021 A E L E 2292 2269 23 
8406.30 DAMPFTURBINEN FUER SCHIFFSANTRIEB 8406.30 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
400 VEREINIGTE ST AATEN 60 60 400 ETATS-UNIS 225 5 220 
1000 WELT 89 7 2 80 1000 MONDE 288 41 1 20 4 220 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8 7 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 64 41 1 8 4 
220 1011 EXTRA·EG (EUR-91 82 2 80 1011 EXTRA-CE (EUR-91 232 12 
, 020 KLASSE 1 60 60 1020 CLASSE 1 225 5 220 
8406.60 DAMPFKRAFTMASCHINEN. AUSGEN. DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON 8406.60 MACHINES A VAPEUR, EXCL. TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT 
ELEKTR. GENERATOREN UNO SCHIFFSANTRIEB DES GENERA TRICES ELECTR. ET POUR PROPULSION DE BATEAUX 
001 FRANKREICH 151 56 60 31 , 3 001 FRANCE 2397 933 72B 656 7 73 
003 NIEDERLANDE 22 12 
26 
4 3 3 
:i 003 PAYS-BAS 474 309 35i 67 44 54 004 6R DEUTSCHLAND 2BO 54 42 125 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 34B5 
10 
499 93i 771 676 4J 
006 VER. KOENIGREICH 22 2 2 13 5 006 ROYAUME-UNI 110 54 5 1 34 6 
030 SCHWEDEN 20 20 030 SUEDE 227 227 
038 OESTERREICH 4 4 
30 16i H; 038 AUTRICHE 132 132 :i 346 310i 4 220 400 VEREINIGTE STAATEN 220 8 400 ETATS-UNIS 3786 108 
1000 WELT 802 148 28 182 239 146 64 I 1000 MON DE 10939 1962 413 1890 4700 179 1251 49 
1010 INTRA-EO (EUR-91 636 17 28 149 73 143 37 8 1010 INTRA-CE (EUR-81 8866 1390 411 1333 1684 882 1018 49 
1011 EXTRA-EG (EUR-81 288 49 33 187 2 17 1011 EXTRA-CE (EUR-81 4288 683 2 318 3107 18 240 
1020 KLASSE 1 264 49 30 167 2 16 1020 CLASSE 1 4271 563 2 345 3107 14 240 
1021 EFT A-LAENDER 37 35 2 1021 A E L E 439 429 10 
3 
4 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. [ I [ Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8406.90 TEILE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 8406.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRANKREICH 3527 443 11 166 2864 17 26 001 FRANCE 19789 3018 
B130 
225 906 15130 415 86 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2269 45 21BO 36 
5 
B 002 BELGIQUE-LUXBG. 8617 2B4 
42 
175 
29J 
2B 
003 NIEDERLANDE 327 215 70 1 36 
76 
003 PAYS-BAS 3716 1707 1536 
2386i 
138 
522 004 BR DEUTSCHLAND 5016 
44 
1507 158 2543 205 4 73 54 004 R.F. D' ALLEMAGNE 42B91 
1132 
9771 3749 1847 2B06 329 
005 IT ALIEN 1294 1094 13 6B 75 
4 
005 ITALIE 5036 32B1 
392 
117 202 304 
2BS 9 006 VER. KOENIGREICH 111 12 7 41 19 3 14i 25 006 ROYAUME-UNI 1244 21B 93 204 40 759 007 I ALAND 221 74 007 lALANDE 793 34 j 6 OOB DAENEMARK 309 303 1 5 
2 
008 DANEMARK 770 706 1 55 
02B NORWEGEN 6 3 
6 
1 02B NORVEGE 114 34 6 1 61 12 
030 SCHWEDEN 307 59 137 14 21 61 3 6 030 SUEDE 9299 969 3666 322 2176 503 1342 197 124 
032 FINNLAND 6B 6B 
220 38 546 
032 FINLANDE 469 469 
1345 509 3596 B38 1B65 620 036 SCHWEIZ 1724 763 107 17 33 036 SUISSE 14264 5492 
03B OESTERREICH 1511 392 39 761 55 264 03B AUTRICHE B307 3660 303 32BO 134 930 
040 PORTUGAL 602 
s 
600 1 1 040 PORTUGAL 766 
16i 
760 3 3 
042 SPANIEN 10 1 1 042 ESPAGNE 193 2 24 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 266 266 062 TCHECOSLOVAQUIE 564 564 
20B ALGERIEN 2 2 
40 s 
20B ALGERIE 127 127 
2329 1172 80 400 VEREINIGTE ST AATEN 124 10 14 21 1 30 400 ETATS-UNIS 4779 291 296 571 40 
404 KANADA 39 35 2 2 404 CANADA 670 123 487 60 
476 NIEDERL. ANTILLEN 1 
ts 
1 476 ANTILLES NEERLAND. 12B 
330 
117 11 
604 LIBANON 18 
9 
604 LIBAN 330 
606 612 IRAK 9 612 IRAK 606 
179 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 179 
700 INDONESIEN 3 3 700 INDONESIE 101 101 
720 CHINA 6 6 
226 
720 CHINE 333 234 99 
2 4o5 732 JAPAN 1151 7B4 141 732 JAPON 3391 2148 835 1 
BOO AUSTRALIEN 7 3 4 800 AUSTRALIE 267 25 242 
1000 WELT 19074 3832 8139 1064 2988 3170 1868 130 107 1000 M 0 N DE 128676 22169 30068 10001 33760 18914 11418 1092 1186 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13071 1138 4868 210 2778 3144 781 127 69 1010 INTRA-CE (EUR-91 82867 7098 22813 4411 26270 17618 4604 896 348 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8003 2496 1281 844 210 28 1096 3 49 1011 EXTRA-CE (EUR-91 46720 16081 7243 6691 8480 1397 8914 197 837 
1020 KLASSE 1 55B2 2156 1262 830 204 25 1053 3 49 1020 CLASSE 1 42657 13473 7213 5178 8241 1381 6137 197 837 
1021 EFTA-LAENDER 4217 1284 996 Bl 3 1B4 23 873 3 41 1021 AELE 33222 10626 60BO 4112 5909 1341 4201 197 756 
1030 KLASSE 2 106 55 4 5 42 1030 CLASSE 2 2046 759 2 284 222 2 777 
1031 AKP-LAENDER 4 
2B5 
1 2 1 1031 ACP 121 3 1 5 84 2 26 
1040 KLASSE 3 317 20 10 2 1040 CLASSE 3 1002 829 28 127 18 
8408 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 8408 MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE. A PISTONS 
8408.01 MOTOR EN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG MAX. 300 KW 8408.01 MOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE MAX. 300 KW 
001 FRANKREICH 11 1 2 8 001 FRANCE 354 9 29 178 138 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 16 1 15 002 BELGIOUE-LUX8G. 490 5 31 j 454 003 NIEDERLANDE 5 1 
2 
4 003 PAYS-BAS 111 24 i s 2J 84 2 004 BR DEUTSCHLAND 4 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 180 j 125 15 006 VER. KOENIGREICH 46 34 1 5 6 i 006 ROYAUME-UNI 1339 957 23 129 208 ali 14 5 036 SCHWEIZ 8 1 
79 46 j 5 036 SUISSE 113 27 230S 10s 1422 s 135 400 VEREINIGTE ST AATEN 276 20 44 79 400 ETATS-UNIS 79B7 553 1683 1770 
1000 WELT 384 28 114 47 11 66 123 1 6 1000 MONDE 10798 889 3303 1713 338 1938 2889 21 149 
1010 INTRA-EG (EUR-91 84 3 36 1 8 9 30 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 2491 42 994 31 181 614 708 14 7 1011 EXTRA-EG (EUR-91 298 26 79 48 6 44 92 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8307 827 2309 1883 166 1422 1981 8 142 
1020 KLASSE 1 294 24 79 46 5 44 91 5 1020 CLASSE 1 8261 614 2308 1683 165 1422 1929 8 142 
1021 EFTA-LAENDER 12 3 2 7 1021 A E L E 205 61 47 90 7 
8408.02 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE. LEISTUNG UEBER 300 KW 8408.02 MOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE PLUS DE 300 KW 
001 FRANKREICH 12 11 1 001 FRANCE 285 53 129 75 28 
005 IT ALIEN 16 
9 
16 005 ITALIE 187 
6l 11J 4 37l 
187 
9 006 VER. KOENIGREICH 17 j 4 4 4 006 ROYAUME-UNI 569 11 445 150 400 VEREINIGTE STAATEN 66 20 
:i 1 38 400 ETATS-UNIS 1044 113 295 11 
21 9 
404 KANADA 3 404 CANADA 1193 944 
134 
176 73 
708 PHILIPPINEN 2 2 708 PHILIPPINES 134 
1000 WELT 184 10 27 16 10 97 1 4 1000 MONDE 3886 137 371 1163 4 883 1088 48 223 
1010 INTRA-EG (EUR-91 81 2 8 12 8 62 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 1173 21 78 197 4 608 330 37 22:i 1011 EXTRA-EG (EUR-91 84 9 21 3 2 46 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2491 118 298 966 1611 737 9 
1020 KLASSE 1 76 9 20 3 1 39 4 1020 CLASSE 1 2294 116 295 955 21 675 9 223 
1030 KLASSE 2 8 2 6 1030 CLASSE 2 198 1 134 63 
8408.04 AUSSENBORDMOTOREN. HUBRAUM MAX. 325 CM3 8408.04 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD. CYLINDREE MAX. llS CM3 
001 FRANKREICH 82 11 
379 
1 
4J 
65 5 
70 
001 FRANCE 953 97 
4620 
7 2 809 38 
5 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1056 131 362 71 002 BELGIQUE-LUXBG. 12341 1413 4159 520 
167 
831 793 
003 NIEDERLANDE 346 82 249 15 
IS 
003 PAYS-BAS 3718 928 2621 
38 
2 
005 IT ALIEN 70 31 13 4 4 
5 8 
005 ITALIE 542 170 135 31 168 
J5 46 006 VER. KOENIGREICH 97 19 42 20 3 006 ROYAUME-UNI 672 4 173 282 106 26 
030 SCHWEDEN JIB 71 65 38 65 15 33 1 30 030 SUEDE 4107 B45 945 623 654 204 459 11 366 
048 JUGOSLAWIEN 154 18 16 28 77 15 
7J 
04B YOUGOSLAVIE 1576 198 192 236 B27 121 
:i 2 400 VEREINIGTE STAATEN 314 35 52 97 29 3 25 400 ETATS-UNIS 3295 29B 641 1023 311 32 226 761 
732 JAPAN 1239 1 JB 164 33 530 2 207 15 150 732 JAPON 11172 1366 1537 259 4B99 20 164B 133 1310 
1000 WELT 3712 618 968 808 771 111 388 21 337 1000 MONDE 38738 6347 10894 8868 7382 1344 31198 187 3330 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1873 266 881 408 70 87 109 5 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 18417 2814 7571 4481 890 1039 1141 40 841 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2041 284 298 200 701 24 279 18 259 1011 EXTRA-CE (EUR-91 20320 2732 3323 2175 8892 306 2457 147 2489 
1020 KLASSE 1 2036 264 297 196 701 24 279 16 259 1020 CLASSE 1 20275 2732 3316 2142 6691 302 2457 147 248B 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembra 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Warta 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loautschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe J EUR 9 £eutschland j France l ltalia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< 
8408.04 8408.04 
1021 EFT A-LAENDER 330 73 65 38 65 19 33 1 36 1021 A E L E 4228 869 945 623 654 249 462 11 415 
8408.06 AUSSENBORDMOTOREN. HUBRAUM >325 CM3 8408.06 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.BORD. CYLINDREE >325 CM3 
001 FRANKREICH 92 6 
37:2 
4 52 30 
65 
001 FRANCE 846 49 44 
42:2 
565 188 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 1371 247 425 31 Hi 220 11 002 8ELGIOUE-LUXBG. 16361 2740 4274 5260 2698 138 829 003 NIEDERLANDE 137 59 57 2 003 PAYS-BAS 1856 902 668 
,j 5 
254 9 2 21 
004 BR DEUTSCHLAND 40 
t5 
34 1 
:i 
1 2 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 435 14i 364 10 21 3 19 005 IT ALIEN 38 8 13 
9 
005 ITAUE 359 70 j 14 1 127 9:2 006 VER. KOENIGREICH 19 1 1 6 2 i 006 ROYAUME-UNI 215 6 10 75 29 030 SCHWEDEN 175 46 37 61 10 14 030 SUEDE 2583 660 526 922 151 7:2 5 24i 
048 JUGOSLAWIEN 9 18 si 9 4j :i 048 YOUGOSLAVIE 115 619 626 1179 115 lSi 400 VEREINIGTE ST AATEN 382 101 12 18 71 400 ETATS-UNIS 4005 140 441 21 822 
404 KANADA 24 1 2 8 
180 5 5 
13 404 CANADA 252 6 18 95 
1946 1360 
2 131 
732 JAPAN 597 78 49 5 214 61 732 JAPON 5434 860 530 75 44 37 582 
1000 WELT 2908 629 818 818 261 107 631 28 228 1000 MONDE 32702 8003 7094 7879 2888 1178 4928 288 2816 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1897 328 472 430 39 76 288 20 89 1010 INTRA-CE IEUR-91 20082 3847 6388 6319 618 869 3062 234 889 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1213 203 148 188 212 33 288 8 169 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12821 2168 1708 2380 2364 318 1874 84 1788 
1020 KLASSE 1 1192 203 146 174 212 24 266 8 159 1020 CLASSE 1 12430 2156 1702 2272 2353 223 1874 64 1786 
1021 EFTA-LAENDER 177 46 37 61 10 1 8 14 1021 A E L E 2616 670 526 923 151 18 72 5 251 
8408.07 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER 8408.07 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE MAX. SO CM3. 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FRANKREICH 43 3 36 4 001 FRANCE 378 14 
190 
334 30 
003 NIEDERLANDE 20 3 17 
200 160 :i 
003 PAYS-BAS 208 15 
1597 
3 
004 BR DEUTSCHLAND 363 1 
4:2 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 3645 4 2016 3 26 
005 IT ALIEN 253 9 197 3 2 005 ITAUE 1666 60 1237 21 1 332 15 
048 JUGOSLAWIEN 44 44 
805 j 
048 YOUGOSLAVIE 251 
:i 251 732 JAPAN 808 732 JAPON 2938 2924 1:2 
1000 WELT 1661 22 218 282 186 810 48 3 7 1000 MONDE 9274 141 1440 2866 1838 2883 381 2 78 
1010 INTRA-EO (EUR-91 883 16 214 238 186 6 42 3 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 6920 91 1432 2357 1828 37 332 2 40 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 889 7 2 48 1 806 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR·91 3362 49 8 298 7 2921 28 38 
1020 KLASSE 1 866 4 2 46 1 805 4 4 1020 CLASSE 1 3343 42 8 298 7 2925 28 35 
8408.08 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM >SO BIS 250 CM3, 8406.08 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION. CYLINDREE >SO A 250 CM3. 
FUER FAHRZEUGE DES KAP. 67 POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
004 BR DEUTSCHLAND 147 
8 
2 120 9 2 5 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1114 22 945 37 14 58 38 
005 IT ALIEN 51 15 7 4 15 2 005 ITAUE 697 102 266 
445 
58 50 171 50 
030 SCHWEDEN 33 
6 
31 2 030 SUEDE 454 
159 9 
3 6 
038 OESTERREICH 140 11 122 1 j :i 
038 AUTRICHE 20B1 114 1792 5 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 284 2 59 15 203 400 ETATS-UNIS 1109 8 232 57 792 12 B 
732 JAPAN BB 2 34 13 1 37 1 732 JAPON 465 11 168 63 4 12 193 14 
1000 WELT 794 24 124 304 228 10 88 6 31 1000 MONDE 8203 287 886 3318 968 82 479 11 192 
1010 INTRA-EO (EUR-91 232 13 20 120 21 8 26 6 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 1977 126 322 946 127 78 248 11 126 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 660 11 104 183 207 1 43 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4227 143 683 2373 832 18 233 87 
1020 KLASSE 1 559 11 104 182 207 1 43 11 1020 CLASSE 1 4212 143 563 2358 832 16 233 67 
1021 EFTA-LAENDER 184 7 11 153 4 1 8 1021 A E L E 2617 123 160 2237 36 4 12 45 
8408.11 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8406.11 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. CYLINDREE 
HUBRAUM MAX. 250 CM3 MAX. 250 CM3 
006 VER. KOENIGREICH 27 1 1 1 23 1 006 ROYAUME-UNI 136 10 9 1 15 95 6 
1000 WELT 89 8 2 2 12 7 28 14 1000 MONDE 408 66 23 16 7 87 43 109 89 
1010 INTRA-EG (EUR-91 39 3 1 2 6 4 24 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 229 19 14 ui 7 41 32 98 18 1011 EXTRA-EG (EUR-91 31 4 1 7 2 2 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 179 36 9 27 11 11 71 
1020 KLASSE 1 31 4 1 2 7 2 2 13 1020 CLASSE 1 177 35 7 15 27 11 11 71 
8408.13 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 150 CM3. 8408.13 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE MAX. 250 CMl, EXCL DE PRO-
AUSGEN.ANTRIEBSMOT.F.FAHRZEUGE DES KAP.87 U.F.WASSERFAHRZ. PULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET POUR BATEAUX 
001 FRANKREICH 198 121 17i 14 5 7 35 16 001 FRANCE 1219 694 97i 55 13 48 315 94 003 NIEDERLANDE 312 1 
24 38 
2 132 003 PAYS-BAS 1580 5 
199 435 
17 581 
004 BR DEUTSCHLAND 502 
1580 
349 16 71 1 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4665 
758l 
3114 139 736 6 3i 
005 IT ALIEN 2762 466 
15 
7 37 568 104 005 ITAUE 13987 2224 33 206 3508 435 
006 VER. KOENIGREICH 87 59 1 8 
28 
4 006 ROYAUME-UNI 321 3 203 48 11 35 21 
036 SCHWEIZ 86 21 21 7 7 1 1 036 SUISSE 444 135 102 28 47 5 118 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 60 1 59 
430 269 
062 TCHECOSLOVAQUIE . 271 4 267 
400 VEREINIGTE STAATEN 5393 1068 1027 445 50 2103 1 400 ETATS-UNIS 21318 4203 4230 1649 224 1750 820j 5 1054 
404 KANADA 106 21 48 7 30 404 CANADA 229 77 14 26 112 
616 IRAN 20 
22 146 4 
20 616 IRAN 130 
71 :i 48 130 732 JAPAN 299 1 16 73 37 732 JAPON 1483 133 10 73 332 175 
BOO AUSTRALIEN 75 75 BOO AUSTRAUE 390 390 
1000 WELT 9942 2842 2314 680 118 620 3164 6 431 1000 MONDE 48242 12890 11887 2073 808 2276 14487 31 1811 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3888 1703 1082 68 61 71 817 6 123 1010 INTRA-CE (EUR-91 21881 8286 8678 322 494 441 6141 28 688 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8066 1138 1263 604 86 449 2337 1 308 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24384 4806 6312 1762 318 1830 9322 6 1243 
1020 KLASSE 1 5962 1137 1193 504 65 447 230B 1 307 1020 CLASSE 1 23944 4601 5045 1752 315 1828 9156 5 1242 
1021 EFT A-LAENDER 94 26 21 8 8 1 28 2 1021 A E L E 523 186 103 41 55 6 119 13 
1030 KLASSE 2 31 i 59 2 29 1030 CLASSE 2 169 4 26i 2 167 1040 KLASSE 3 60 1040 CLASSE 3 271 
6 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland [aelg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmar1< 
B408.16 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENOUNG. HUBRAUM UEBER lSOCMl. B408.16 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINOREE >250 CMl. POUR MONTAGE DEB 
FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SITZ- MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINB DE 15 PERB •• 
PLAETZEN. LKW <2800 CMl ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN DES CAMIONS <2800 CMl OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 15729 24 
25 
29 15669 7 001 FRANCE 57178 132 
95 
52 56950 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1873 19 1Blli 
44202 
11 002 BELGIOUE-LUXBG. 5344 43 1 5177 
132562 
28 
004 BR DEUTSCHLAND 45799 2 10:i 1490 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 136278 9 364 3337 6 
006 VER. KOENIGREICH 38816 2365:i 2 3111 12045 5 006 ROYAUME-UNI 95104 65721 3 6381 22993 6 
030 SCHWEDEN 7064 10 19 7035 030 SUEDE 15843 
9 
56 48 15739 
168 038 OESTERREICH 17 
8127 
1 16 038 AUTRICHE 180 3 
042 SPANIEN 8127 042 ESPAGNE 32330 32329 1 
060 POLEN 12431 
4506 22 
12431 
13a 
060 POLOGNE 35823 
13592 a6 
35823 
6 47:i 400 VEREINIGTE STAATEN 4683 17 1 400 ETATS-UNIS 14247 90 
508 BRASILIEN 7294 7293 1 508 BRESIL 23080 23075 5 
1000 WELT 141BB6 43822 83 16780 330B 7B963 174 6 1000 MON DE 416638 134908 282 42B8B B614 22B26B 722 8 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10228B 23897 29 3290 3308 7191B 21 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 294018 86902 108 8B92 8614 212612 81 I 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 39119 19926 34 12470 7038 164 1011 EXTRA-CE (EUR-91 121620 89006 163 36971 1&741 841 
1020 KLASSE 1 19894 12633 34 37 7036 154 1020 CLASSE 1 62617 45930 153 146 15745 641 
1021 EFTA-LAENDER 7083 12 20 7035 16 1021 A E L E 16033 9 66 51 15739 168 
1030 KLASSE 2 7294 729:i 1 1030 CLASSE 2 23080 23075 5 
1040 KLASSE 3 12431 12431 1040 CLASSE 3 35823 35823 
8408.17 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, B408.17 MOTEURS A EXPLOSION OE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87. 
HUBRAUM >250 BIB 1000 CMl. NICHT FUER MONTAGE CYLINDREE >250 A 1000 CMl. NON POUR LE MONTAGE 
001 FRANKREICH 4847 331 2 42 4435 30 7 001 FRANCE 17430 1091 9 165 16074 31 40 
004 BR' DEUTSCHLAND 330 9 31 8 4 272 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 479 
5 
41 72 26 31 286 21 
005 IT ALIEN 39 :i 8 7 20 1 1 005 ITALIE 151 43 28 68 5 2 
006 VER. KOENIGREICH 1698 22 1 1614 2 34 9 16 006 ROYAUME-UNI 3683 81 8 3337 23 147 
3l 
18 69 
036 SCHWEIZ 35 6 14 15 036 SUISSE 144 14 3 1 1 94 
038 OESTERREICH 108 2 1 105 038 AUTRICHE 1024 25 4 5 2 988 
042 SPAN IEN 3035 11 1 3023 042 ESPAGNE 9647 45 13 1 2 9585 1 
060 POLEN 269 269 060 POLOGNE 521 
145 39 
518 
16 23:i 
3 
60 400 VEREINIGTE STAATEN 153 26 7 13 4 81 10 1:i 400 ETATS-UNIS 628 51 84 
732 JAPAN 41 16 4 3 3 11 4 732 JAPON 456 127 38 7 37 26 187 34 
1000 WELT 10880 43B 48 1941 89 4680 3608 10 84 1000 MON DE 34396 1822 210 4027 32B 18688 11210 18 341 
1010 INTRA-EO (EUR-111 8990 378 33 11149 81 4496 334 10 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 21886 1268 108 3419 272 18327 313 18 141 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3871 83 16 288 7 86 3172 33 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12601 388 101 807 67 282 10807 201 
1020 KLASSE 1 3397 60 15 27 7 85 3171 32 1020 CLASSE 1 11952 356 101 90 56 262 10889 198 
1021 EFT A-LAENDER 165 8 2 14 126 15 1021 A E L E 1211 39 12 31 4 1028 97 
1040 KLASSE 3 271 2 269 1040 CLASSE 3 535 10 518 5 2 
8408.21 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87. B408.21 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87, 
HUBRAUM >1000 SIS 1500 CMl, NICHT FUER MONTAGE CYLINOREE >1000 A 1500 CMl, NON POUR LE MONTAGE 
001 FRANKREICH 11122 841 322 5261 4393 217 88 001 FRANCE 43471 2070 1227 22542 16730 594 306 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 197 94 5 8 39 
si 51 32 002 
BELGIOUE-LUXBG. 467 135 42 39 130 
25:i 
121 
6 129 003 NIEDERLANDE 1529 1393 21 15 1 003 PAYS-BAS 4951 4529 17 
1856 
17 
004 BR DEUTSCHLAND 2938 79:i 346 560 439 424 38 336 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11578 5o28 1024 1652 1144 167 707 
005 IT ALIEN 362 54 255 18 16 3 1 15 005 ITALIE 1331 68 1050 72 65 14 6 56 
006 VER. KOENIGREICH 1467 305 40 1o8 92 62 37 223 006 ROYAUME-UNI 3700 656 116 1685 272 177 
a4 
90 704 
008 DAENEMARK 
- 254 64 2 112 76 008 DANEMARK 161 51 2 2 22 9 030 SCHWEDEN 220 75 1 116 3 25 030 SUEDE 122 70 4 33 6 
036 SCHWEIZ 154 119 4 6 23 2 036 SUISSE 121 91 3 :i 1 16 5 
038 OESTERREICH 145 129 5 11 038 AU TRICHE 126 121 1 1 
7 
3 
042 SPANIEN 2635 14 4 2 2615 042 ESPAGNE 8300 60 11 2 8219 1 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 242 146 2 93 1 400 ETATS-UNIS 624 285 4 20 1 311 3 
408 ST.PIERRE.MIOUELON 158 158 406 ST.PIERRE.MIOUELON 580 580 
508 BRASILIEN 7704 1 7703 508 BRESIL 20457 4 
14 
20453 
5 9 100 732 JAPAN 44 5 3 1 1 :i 2 30 732 JAPON 180 30 10 12 
1000 WELT 29419 3380 1142 9324 8222 4984 3660 7B 769 1000 MONDE 98810 B323 8347 26178 24962 1B9011 10684 272 2048 
1010 INTRA-EO (EUR-91 17B70 2762 1096 1406 80B1 4977 7B7 77 898 1010 INTRA-CE (EUR-91 86884 7611 8239 3996 24B93 18B77 1978 2119 1104 
1011 EXTRA-EO !EUR-91 11649 808 47 7919 141 7 2783 1 83 1011 EXTRA-CE (EUR-91 309411 812 109 211B3 18 28 8808 3 144 
1020 KLASSE 1 3591 597 8 28 138 4 2758 58 1020 CLASSE 1 9646 771 35 75 46 19 8576 124 
1021 EFTA-LAENDER 631 424 1 4 128 47 27 1021 A E L E 483 387 7 7 36 
2 
32 14 
1030 KLASSE 2 7895 2 1 7891 
:i 
1 
5 5 1030 CLASSE 2 21122 10 3 21107 1:i 32 :i 20 1040 KLASSE 3 62 9 38 1 1 1040 CLASSE 3 177 32 70 7 
8408.23 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87, 8408.23 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES OU CHAP.87. 
HUBRAUM >1500 CMl, NICHT FUER MONTAGE CYLINDREE >1500 CMl. NON POUR LE MONTAGE 
001 FRANKREICH 2122 830 534 333 306 115 4 001 FRANCE 5576 1992 1826 275 1192 266 2 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 764 437 22 5 237 62 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1177 593 126 25 244 
55i 
185 5 
003 NIEDERLANDE 650 337 73 2 139 12 87 003 PAYS-BAS 1416 303 199 5 38 
9 
314 
004 BR DEUTSCHLAND 4063 202 20 2069 300 1271 7 194 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10611 1041 99 2511 1130 5027 794 
005 IT ALIEN 456 221 188 18 5 22 2 005 ITALIE 1535 482 655 86 26 275 11 1 
006 VER. KOENIGREICH 2313 1601 126 si 122 262 22 11:i 006 ROYAUME-UNI 5579 3336 47B 224 413 654 55 419 
008 DAENEMARK 170 134 30 6 008 DANE MARK 134 120 9 5 
:i 026 NORWEGEN 174 156 2 13 3 028 NORVEGE 148 140 5 i 6 030 SCHWEDEN 510 343 3:i 1 6 7 5 115 030 SUEDE 1048 297 17:i 22 21 524 
036 SCHWEIZ 652 480 3 131 1 37 036 SUISSE 690 503 14 6 25 1 136 2 3 
038 OESTERREICH 513 435 
95 
77 1 038 AUTRICHE 401 373 1 4 14 
13:i 
6 3 
86 400 VEREINIGTE STAATEN 1146 486 8S 220 40 201 16 400 ETATS-UNIS 2507 620 120 56 700 792 
404 KANADA 12 7 4 1 404 CANADA 105 28 75 2 
508 BRASILIEN 1119 1106 13 508 BRESIL 3565 3452 113 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier -06cembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe 1 EUR 9 .E_eutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8408.23 8408.23 
BOO AUSTRALIEN 73 71 1 1 BOO AUSTRALIE 120 104 5 11 
1000 WELT 14988 8733 746 730 3267 1082 1863 33 536 1000 MON DE 36230 12448 2828 2308 4316 3786 7308 81 2186 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10810 3686 812 828 2809 1015 1630 32 399 1010 INTRA-CE (EUR-91 28096 8849 2497 2181 3638 31189 6831 78 1668 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4367 3148 132 102 448 87 323 1 138 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9138 6698 329 126 779 198 1476 6 829 
1020 KLASSE 1 3171 2026 132 102 443 53 27B 1 136 1020 CLASSE 1 5339 2126 327 125 77B 160 1189 5 629 
1021 EFTA-LAENDER 1901 1464 33 5 215 11 55 1 117 1021 A E L E 2346 1367 188 16 46 25 170 5 529 
1030 KLASSE 2 1167 1119 4 12 32 1030 CLASSE 2 3689 3464 2 1 31 191 
1040 KLASSE 3 18 4 1 13 1040 CLASSE 3 106 7 4 95 
8408.26 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 8408.26 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUISSANCE 
LEISTUNG MAX. IOKW. HUBRAUM >2SO CMl. AUSGEN.AUSSENBORDMOT. MAX. IOKW. CYLINDREE >2SO CMl, EXCL HORS-BORD 
006 VER. KOENIGREICH 19 1 2 
49 
16 006 ROYAUME-UNI 176 1 5 25 27 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 66 1 4 12 400 ETATS-UNIS 318 8 15 23 1 271 
1000 WELT 120 5 7 18 3 86 19 6 1000 M ONDE 720 39 40 25 118 19 382 132 211 
1010 INTRA-EO (EUR-91 31 2 3 4 2 3 17 
ri 1010 INTRA-CE (EUR-91 2118 14 23 25 34 15 14 127 4 1011 EXTRA-EO (EUR-91 89 4 4 12 1 82 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 485 25 17 24 4 389 II 21 
1020 KLASSE 1 89 4 4 12 1 62 1 5 1020 CLASSE 1 465 25 17 24 4 369 5 21 
1021 EFTA-LAENDER 17 3 13 1 1021 AELE 123 17 1 1 3 96 5 
8408.27 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEI- 8408.27 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE 
STUNG >10 · SOKW, HUBRAUM >2SO CMl, AUSGEN.AUSSENBORDMOTOREN >10 A SOKW, CYLINOREE >2SO CMl. EXCL HORS-BORD 
004 BR DEUTSCHLAND 16 3 7 2 4 
19 6 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 103 
6 
20 40 11 32 
006 VER. KOENIGREICH 35 
:i 
9 1 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 227 
1:i 
65 6 
90 
113 3i 
028 NOAWEGEN 16 
:i 
1 1 02B NORVEGE 113 1 6 3 
030 SCHWEDEN 50 2 2 42 1 030 SUEDE 353 15 19 12 301 6 
1000 WELT 145 7 18 9 22 7 58 19 9 1000 MON DE 994 64 111 48 142 60 410 113 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 89 1 11 7 17 6 1 19 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 467 19 89 40 109 43 5 113 69 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 76 5 6 1 6 2 66 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 537 35 42 6 33 8 406 9 
1020 KLASSE 1 74 5 5 1 5 2 55 1 1020 CLASSE 1 537 35 42 5 33 8 405 9 
1021 EFT A-LAENDER 68 4 4 4 55 1 1021 A E L E 501 28 32 27 405 9 
8408.32 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEI- 8408.32 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE 
STUNG >SO KW. HUBRAUM >2SO CMl, AUSGEN. AUSSENBORDMOTOREN >SO KW. CYLINDREE >250 CMl. EXCL HORS-BORD 
001 FRANKREICH 60 1 
21 :i 
8 19 32 001 FRANCE 562 12 
1115 
63 144 343 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 363 
:i 
6 5 143 15 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2023 3 43 855 i 003 NIEDEALANDE 23 003 PAYS-BAS 131 16 
:i 4 26 89 006 VER. KOENIGREICH 35 3 1 1 1 
137 
28 1 006 ROYAUME-UNI 241 29 1 4 193 i 
030 SCHWEDEN 402 41 114 
25:i 
15 1 4 90 030 SUEDE 2373 233 661 
1509 
94 3 95:i 34 396 
400 VEREINIGTE STAATEN 856 62 45 4 338 117 37 400 ETATS-UNIS 3933 343 244 24 1063 595 3 152 
1000 WELT 1764 114 376 277 24 348 418 81 129 1000 MONDE 9438 873 2037 1874 1113 1110 21165 875 581 
1010 INTRA-EG (EUR-91 495 11 218 17 5 5 163 78 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 3078 96 1130 134 36 30 1004 838 14 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1288 103 159 280 19 341 255 4 127 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8361 578 908 1640 118 1080 1661 38 648 
1020 KLASSE 1 1260 103 159 253 19 340 255 4 127 1020 CLASSE 1 6322 578 907 1509 118 1073 1551 38 548 
1021 EFT A-LAENDEA 402 41 114 15 1 137 4 90 1021 A E L E 2375 235 661 94 3 952 34 396 
8408.36 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. IOKW, 8408.36 MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. IOKW. CYLINDREE >250CM3, 
HUBRAUM >250 CMl, AUSGEN. FUER FAHRZEUGE DES KAP.87 UNO EXCL POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FAANKREICH 166 1B 90 46 1 10 1 001 FRANCE B95 99 460 238 10 81 7 
003 NIEDERLANDE 49 1 
2:i 6i 16 4B 003 PAYS-BAS 239 7 86 1 231 004 BA DEUTSCHLAND 149 
:i 
14 29 1 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1306 20 211 764 27 208 6 4 005 IT ALIEN 184 173 3 005 ITALIE 885 829 
:i 28 
1 12 23 
036 SCHWEIZ 77 29 1 1 4 1 41 
5 
036 SUISSE 505 174 4 4 292 1 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 435 56 53 13 87 12 198 11 400 ETATS-UNIS 1B20 265 214 93 349 54 771 26 48 
1000 WELT 1138 115 241 147 211 32 365 17 20 1000 MONDE 5970 594 1181 818 1409 104 1724 71 91 
1010 INTRA-EO (EUR-91 586 22 188 132 113 19 92 12 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 3434 128 940 891 1006 44 545 48 311 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 663 93 63 15 99 13 282 6 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21138 488 221 126 406 80 1179 28 118 
1020 KLASSE 1 552 93 53 15 99 13 261 5 13 1020 CLASSE 1 2533 466 219 125 405 60 1176 26 56 
1021 EFT A-LAENDER 79 30 1 2 4 1 41 1021 A E L E 542 185 4 27 29 4 292 1 
8408.38 VERBRENNUNOSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >10- SOKW. 8408.38 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >10 A SOKW. CYLINDREE 
HUBRAUM >250 CMl. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES >2SO CMl. EXCL POUR AERODYNE&, VEHICULES DU CHAP.87 ET 
KAP.87 UNO WASSERFAHRZEUOE BATEAUX 
001 FRANKREICH 20B 50 4 151 3 001 FRANCE 1043 210 
6 
1B 812 3 
003 NIEDERLANDE 44 2 1 
1:i 
1 40 003 PAYS-BAS 168 15 
505 s:i 
8 139 
004 8A DEUTSCHLAND 174 
2:i 
44 72 16 18 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1195 
to9 
369 85 113 :i 57 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 12B 5 1 16 2 BO 1 400 ETATS-UNIS 552 27 8 81 21 297 2 7 
1000 WELT 825 98 81 77 34 178 147 9 23 1000 MONDE 3354 474 482 633 172 968 689 41 147 
1010 INTRA-EO (EUR-91 483 87 47 78 16 174 84 9 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 2687 302 393 623 72 931 288 40 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 182 31 13 1 19 3 83 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 788 171 89 10 100 24 301 2 89 
1020 KLASSE 1 162 31 13 1 19 3 83 12 1020 CLASSE 1 766 171 69 10 100 24 301 2 89 
1021 EFTA-LAENDER 19 B 1 1 2 7 1021 A E L E 142 59 3 2 11 3 64 
7 
8 
Januar - Dezember 19 77 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt 
8408.38 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >50 KW. HUB- 8408.39 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >50 KW. CYLINDREE >250 CMl. 
RAUM >250 CMl. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
KAP.87 UNO WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 114 35 51 7 12 9 001 FRANCE 705 116 
176 
454 37 21 2 75 
5 004 BR DEUTSCHLAND 98 27 24 14 10 22 1 004 R.F. O"ALLEMAGNE 621 
25 
164 95 45 136 
206 006 VER. KOENIGREICH 581 i 522 6 4 3 3B 1 006 ROYAUME-UNI 1392 1085 44 20 12 1 
030 SCHWEDEN 134 134 ,. 030 SUEDE 942 942 lli 6 036 SCHWEIZ 18 1 
42 
16 
55 :i 
036 SUISSE 525 15 
179 
488 5 400 VEREINIGTE STAATEN 291 59 131 1 400 ETATS-UNIS 158B 315 704 370 1 14 
732 JAPAN 41 38 3 732 JAPON 239 214 14 11 
1000 WELT 1386 132 833 400 90 31 30 47 2 1000 MONDE 8438 842 1884 2972 678 102 117 280 11 
1010 INTRA-EO IEUR-91 833 84 661 82 28 30 22 47 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 2931 267 1278 721 162 8& 138 280 8 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 631 88 81 308 84 1 8 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3608 386 408 2247 427 7 29 I 
1020 KLASSE 1 524 63 81 308 64 1 6 1 1020 CLASSE 1 3459 354 396 2247 427 7 24 5 
1021 EFT A-LAENDER 171 3 162 5 1 1021 A E L E 1564 37 1 14B1 39 6 
8408.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.42 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN.8901A.BI.8902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG MAX. 15KW NOS.8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE MAX. 15KW 
001 FRANKREICH 38 4 
:i 
32 4 2 001 FRANCE 146 38 24 90 36 18 li 8 004 BR DEUTSCHLAND 15 5 2 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 112 27 
005 IT ALIEN 24 2 
2 :i 
lB 4 005 ITALIE 133 20 
2:i 16 ,. 
84 29 
006 VER. KOENIGREICH 17 3 9 006 ROYAUME-UNI 123 19 
118 
64 
008 DAENEMARK 29 5 24 
B2 
008 DANE MARK 215 36 
9 489 028 NORWEGEN 102 1 2 17 028 NORVEGE 602 2 1 101 
030 SCHWEDEN 41 2 36 3 030 SUEDE 291 13 259 19 
1000 WELT 297 28 6 38 7 6 109 107 1000 MON DE 1813 183 34 148 11 33 701 886 
1010 INTRA-EO IEUR-91 131 21 4 38 7 6 48 14 1010 INTRA-CE IEUR-91 801 163 26 141 61 33 289 108 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 183 6 2 83 93 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1012 30 9 6 412 668 
1020 KLASSE 1 160 6 2 60 93 1020 CLASSE 1 1001 30 9 5 401 556 
1021 EFTA-LAENDER 144 2 2 55 B5 1021 AELE 906 15 9 2 372 508 
8408.44 ANTRIEBSMOTOREN MIT BELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.44 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >15 BIS 50 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >15 A 50 KW 
001 FRANKREICH 84 13 1 63 7 001 FRANCE 547 80 5 433 
18 
29 
003 NIEDEALANDE 53 3 2 48 
:i 
003 PAYS-BAS 298 23 
60 
257 
2:i 004 BR DEUTSCHLAND 27 1 16 7 004 R.F. D" ALLEMAGNE 144 
18 :i 
10 2 49 
005 IT ALIEN 19 :i 11 5 005 ITALIE 112 64 
5 
2 24 
006 VER. KOENIGREICH 71 6 15 1 49 006 ROYAUME-UNI 463 45 4 86 
50 
323 
007 IRLAND 21 1 15 5 007 lALANDE 109 4 
4 4J 
56 
OOB DAENEMARK 21 11 1 4 5 008 DANEMARK 169 76 46 
028 NORWEGEN 75 16 59 028 NORVEGE 451 2 101 348 
030 SCHWEDEN 110 6 95 9 030 SUEDE 711 34 1 626 50 
1000 WELT 648 83 2 4 110 3 219 146 1000 MON DE 3297 378 17 31 706 26 1282 879 
1010 INTRA-EO IEUR·91 310 38 2 4 109 3 96 81 1010 INTRA-CE IEUR-91 1933 247 12 24 888 26 614 421 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 237 27 1 2 124 83 1011 EXTRA-CE IEUR·91 1386 132 6 7 19 748 414 
1020 KLASSE 1 234 27 1 2 123 81 1020 CLASSE 1 1356 132 5 7 19 745 448 
1021 EFTA-LAENDER 1B9 6 1 1 111 70 1021 A E L E 1189 35 2 7 14 727 404 
8408.48 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.48 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 890lA. LEISTUNG >50 SIS 100 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANKREICH 78 3 17 42 3 11 2 001 FRANCE 380 15 lOB 224 10 9 14 
004 BR DEUTSCHLAND 34 3 13 4 11 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 171 27 47 33 61 3 
005 IT ALIEN 29 5 15 6 3 005 ITALIE 139 20 69 31 19 
006 VER. KOENIGREICH 72 9 1 10 
:i 
52 006 ROYAUME-UNI 413 56 11 77 269 
008 DAENEMARK 28 7 18 
10 
008 DANEMAAK 145 24 121 
86:i 32 030 SCHWEDEN 130 3 117 030 SUEDE 913 18 
9 042 SPANIEN 59 
:i 
7 
8 
52 042 ESPAGNE 229 
8 
14 
80 
206 
400 VEREINIGTE STAATEN 25 1 10 3 400 ETATS-UNIS 191 30 53 20 
1000 WELT 631 38 3 24 119 8 203 138 1000 MON DE 2829 188 20 177 818 46 1147 8&8 
1010 INTRA-EO IEUR-91 303 32 1 20 102 8 78 82 1010 INTRA-CE IEUR-91 1404 149 11 135 648 46 198 320 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 228 4 2 4 17 126 78 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1428 19 9 42 87 1 912 338 
1020 KLASSE 1 227 4 1 4 17 125 76 1020 CLASSE 1 1421 19 B 39 67 952 336 
1021 EFT A-LAENDER 143 4 118 21 1021 A E L E 1001 19 872 110 
8408.48 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.48 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NAN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >100 SIS 200 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >100 A 200 KW 
001 FRANKREICH 40 7 3 25 2 3 001 FRANCE 250 50 21 158 9 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 2 32 002 BELGIOUE-LUXBG. 185 
39 l:i 
20 166 
8 003 NIEDERLANDE 91 i 15 2 66 1 003 PAYS-BAS 237 
16 
12 165 
004 BR DEUTSCHLAND 85 :i 71 1 7 3 004 A.F. D"ALLEMAGNE 322 222 4 52 29 
005 IT ALIEN 19 i 10 1 1 005 ITALIE 138 52 66 
94 
11 9 
006 VER. KOENIGAEICH 93 7 18 25 12 30 006 ROYALIME-UNI 511 30 181 51 156 
030 SCHWEDEN 216 26 1 1 56 132 030 SUEDE 1584 213 3 5 395 96B 
036 SCHWEIZ 4 
20 
4 
26 
036 SUISSE 134 
lSi 
134 
129 179 3:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 121 23 23 23 6 400 ETATS-UNIS 858 221 109 
1000 WELT 743 74 38 84 148 17 227 176 1000 MONDE 4400 806 271 374 728 78 1144 1204 
1010 INTRA-EO IEUR-91 379 28 13 37 124 17 124 38 1010 INTRA-CE IEUR-91 1704 171 80 128 692 78 468 201 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 384 48 26 27 24 103 139 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2897 434 191 248 134 888 1004 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- 06cambra 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe l loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. j I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.48 8408.48 
1020 KLASSE 1 357 46 25 27 24 96 139 1020 CLASSE 1 2666 433 191 246 134 658 1004 
1021 EFTA-LAENDER 229 26 5 1 64 133 1021 A E L E 1771 213 137 5 445 971 
8408.62 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.62 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >200 SIS 100 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >200 A 100 KW 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 1 4 12 
:i 2 24 002 BELGIOUE-LUXBG. 217 4 B 47 20 11 147 003 NIEDERLANDE 31 10 
8 
10 
6:i 
2 6 
6 
003 PAYS-BAS 153 54 24 
224 
12 43 
004 BR DEUTSCHLAND 134 
:i 
29 26 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 521 
32 
21 164 3 35 14 60 
006 VEA. KOENIGREICH 119 6 3 8 1 92 6 006 AOYAUME-UNI 658 32 20 44 6 
26 
486 38 
008 DAENEMAAK 34 Hi 2 1 i 4 30 10 008 DANEMAAK 366 116 159 340 030 SCHWEDEN 47 2 030 SUEDE 386 15 15 81 
032 FINN LAND 27 6 26 •5 27 032 FINLANDE 198 
198 
400 VEAEINIGTE STAll TEN 179 34 7 44 18 400 ETATS-UNIS 1279 46 175 401 212 27 312 
110 
106 
732 JAPAN 30 10 20 732 JAPON 133 23 
1000 WELT 899 60 39 104 184 12 111 178 41 1000 M Q N DE 4167 318 228 866 891 68 662 1187 292 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 387 27 14 48 86 6 42 168 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2066 161 63 216 322 29 146 1042 98 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 311 23 26 68 78 7 89 22 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2102 186 176 440 689 27 407 126 194 
1020 KLASSE 1 287 23 25 56 78 7 47 22 29 1020 CLASSE 1 2008 165 175 439 569 27 314 125 194 
1021 EFTA-LAENDEA 75 17 2 44 2 10 1021 A E L E 587 119 15 357 15 81 
8408.63 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.63 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.B902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >100 SIS 500 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >100 A 500 KW 
003 NIEDEALANDE 43 29 2 
55 
11 1 
35 
003 PAYS-BAS 1B6 157 15 14 
198 004 BA DEUTSCHLAND 208 
2 
101 17 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1820 1113 341 168 
006 VEA. KOENIGREICH 36 3 9 
5 
22 006 AOYAUME-UNI 233 13 
46 
114 25 
38 
81 
400 VEAEINIGTE STAATEN 315 16 7 1BO 31 61 15 400 ETATS-UNIS 2643 156 1721 179 395 108 
1000 WELT 862 64 8 260 147 19 102 72 1000 MONDE 6081 330 49 3027 808 68 827 388 
1010 INTRA-EG (EUR-91 331 38 2 84 118 14 40 67 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2414 174 
48 
1283 427 19 233 278 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 321 18 7 188 31 6 81 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2888 158 1744 179 38 396 108 
1020 KLASSE 1 317 16 7 182 31 5 61 15 1020 CLASSE 1 2649 156 46 1727 179 38 395 108 
8408.64 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.64 MDTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.B902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >500 BIS 1000 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >500 A 1000 KW 
001 FAANKREICH 140 9 104 15 12 001 FRANCE 925 70 750 6 99 
003 NIEDERLANDE 83 50 1 32 003 PAYS-BAS 332 267 
1072 
4 81 
1120 004 SA DEUTSCHLAND 249 49 60 10 10 120 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2720 441 4 83 
006 VEA. KOENIGAEICH 149 5 2 142 006 AOYAUME-UNI 741 65 4 672 
80 008 DAENEMAAK 70 40 25 5 008 DANEMAAK 435 306 69 
028 NOAWEGEN 26 
95 
26 028 NORVEGE 193 193 
147 030 SCHWEDEN 129 23 11 030 SUEDE 1137 727 263 
036 SCHWEIZ 15 15 036 SUISSE 132 132 
060 POLEN 15 15 
10 20 
060 POLOGNE 132 132 
2s8 30l 294 400 VEREINIGTE STAATEN 181 30 32 51 38 400 ETATS-UNIS 1352 206 82 181 
732 JAPAN 330 31 299 732 JAPON 1631 241 1390 
1000 WELT 1417 182 48 181 436 27 127 439 1000 MON DE 9923 1179 411 2096 2714 18 818 2890 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 897 104 6 51 332 27 68 120 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6242 708 88 1078 1931 18 303 1120 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 721 69 41 129 103 70 319 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4881 470 323 1019 782 618 11171 
1020 KLASSE 1 704 44 41 127 103 70 319 1020 CLASSE 1 4545 338 323 1015 7B2 516 1571 
1021 EFT A-LAENDEA 173 15 95 52 11 1021 A E L E 1487 132 727 481 147 
1040 KLASSE 3 15 15 1040 CLASSE 3 132 132 
8408.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.66 MDTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 8901A. LEISTUNG >1000 BIS 5000 KW NOS. 8901A.BI.B902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >1000 A 5000 KW 
001 FRANKREICH 291 8 141 84 58 001 FRANCE 2154 26 1050 467 611 
003 NIEDEALANDE 204 96 20 85 :i 003 PAYS-BAS 1573 635 64 
3724 7855 365 
857 17 
004 BR DEUTSCHLAND 163B 227 248 911 26 120 106 004 A.F. D'ALLEMAGNE 21026 
106 
5469 2685 928 
005 IT ALIEN 22 22 4 005 ITALIE 117 1 9 1266 10 006 VEA. KOENIGREICH 387 46 1 336 006 AOYAUME-UNI 1497 198 
684 
25 
008 DAENEMAAK 410 198 100 112 008 DANEMAAK 3711 2041 986 
17J 028 NORWEGEN 46 15 31 028 NORVEGE 297 124 
329 147 030 SCHWEDEN 170 22 106 28 14 030 SUEDE 1763 255 1032 
050 GAIECHENLAND 100 100 050 GAECE 967 967 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 12 400 ETATS-UNIS 111 111 
4489 732 JAPAN 1133 113J 732 JAPON 4489 
1000 WELT 4431 408 247 501 1471 98 430 1278 1000 MON DE 37913 3440 6636 6883 10988 1087 6339 11841 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2968 370 247 396 1431 84 318 113 1010 INTRA-CE (EUR-9) 30134 3006 6636 4841 10673 978 4225 978 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1476 39 108 40 12 114 1184 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7779 436 1042 416 111 1114 411112 
1020 KLASSE 1 1475 39 106 40 12 114 1164 1020 CLASSE 1 7779 435 1042 415 111 1114 4662 
1021 EFTA-LAENDEA 228 37 106 40 14 31 1021 A E L E 2156 379 1042 415 147 173 
8408.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8406.58 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A.BI UNO 890JA. LEISTUNG >5000 KW NOS. 8901A.BI.8902A.BI ET 8901A. PUISSANCE >5000 KW 
001 FAANKAEICH 82 76 6 001 FR.t,NCE 364 307 57 
006 VEA. KOENIGAEICH 191 191 006 AO'fAUME-UNI 1180 
3059 
1180 
254:i 008 DAENEMAAK 1498 955 54:i 
18l 
0!)8 DANEMAAK 5601 
1609 030 SCHWEDEN 187 03l1 SUEDE 1610 1 
036 SCHWEIZ 941 41 900 03t SUISSE 4022 304 3718 
9 
10 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung J Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I l J Danmark Origine Nimexe I loeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. J I I Danmartr. EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8406.56 8406.56 
042 SPANIEN 75 75 042 E~PAGNE 379 379 
048 JUGOSLAWIEN 119 119 048 YOUGOSLAVIE 944 944 
050 GRIECHENLAND 3 
12Li 794 
3 050 GI!ECE 168 168 
060 POLEN 2484 478 060 POLOGNE 8942 3922 3335 1685 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 12 400 fC-ATS-UNIS 141 141 
5095 732 JAPAN 1529 355 1174 732 JAPON 6586 1491 
1000 WELT 7175 2763 24 806 276 564 3 2739 1000 MONDE 30091 10171 53 3478 1512 2805 188 12108 
1010 !NTRA-EG (EUR-9} 1801 981 
SOli 
276 564 
:i 2739 1010 INTRA-CE (EUR-9} 7248 3131 a:i 1512 2105 tea 1011 EXTRA-EG (EUR-91 5374 1802 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22843 7040 3476 12108 
1020 KLASSE 1 2866 590 12 3 2261 1020 CLASSE 1 13850 3118 1 141 168 10422 
1021 EFTA-LAENDER 1128 41 1087 1021 A E L E 5632 304 1 5327 
1040 KLASSE 3 2508 1212 24 794 478 1040 CLASSE 3 8994 3922 52 3335 1686 
8406.57 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8406.67 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG MAX. 15KW, NICHT IN 8-406.42 ENTHALTEN PUISSANCE MAX. 15KW, NON REPR. SOUS 8406.42 
004 BR DEUTSCHLAND 98 1 82 2 12 1 OD4 R.F D"ALLEMAGNE 590 
96 
3 483 19 78 7 
008 DAENEMARK 16 13 1 2 
8 
008 DANEMARK 114 6 12 
028 NORWEGEN 22 1 1 6 6 028 NORVEGE 150 3 4 48 34 61 
030 SCHWEDEN 181 22 9 1 61 1 12 64 030 SUEDE 1016 117 :i 363 :i 81 449 042 SPANIEN 18 9 042 ESPAGNE 112 
2 
39 4 69 
732 JAPAN 240 16 180 44 732 JAPON 1313 3 71i 1016 222 
1000 WELT 839 39 12 30 165 10 285 118 1000 MON DE 3891 230 73 1411 977 84 1438 744 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 154 15 2 9 98 9 19 2 1010 INTRA-CE (EUR-9} 913 105 18 44 183 80 93 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 486 24 10 21 88 1 246 116 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2781 126 57 105 414 3 1345 732 
1020 KLASSE 1 486 24 10 21 68 1 246 116 1020 CLASSE 1 2775 125 52 104 414 3 1345 732 
1021 EFT A-LAENDER 192 23 1 1 67 1 27 72 1021 A E L E 1196 120 4 3 411 3 145 510 
8406.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.68 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, 
LEISTUNG >15 BIS 50KW, NICHT IN 8-406.44 ENTHALTEN PUISSANCE >15 A 50KW. NON REPR. SOUS 8-406.44 
001 FRANKREICH 73 11 2 58 1 1 
:i 001 FRANCE 463 68 4 380 2 9 004 BR DEUTSCHLAND 272 5 28 154 5 78 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1352 
6ti 
44 58 857 27 343 2J 
005 If ALIEN 31 17 1 12 1 005 ITAliE 153 11 Hi 70 6 59 006 VER. KOENIGREICH 238 5 142 5 69 6 11 006 ROYAUME-UNI 1360 30 902 330 29 
008 DAENEMARK 15 1 4 8 2 008 DANEMARK 102 14 21 53 14 
030 SCHWEDEN 185 25 4 85 1 70 030 SUEDE 1199 150 26 526 4 2 491 
042 SPANIEN 100 1 48 1 50 042 ESPAGNE 510 11 202 3 
1s 
294 
400 VEREINIGTE STAATEN 39 7 11 3 17 1 400 ETATS-UNIS 258 1 42 88 109 :i 
1000 WELT 998 83 208 58 388 27 161 93 1000 MONDE 6818 3411 1228 244 2214 129 836 811 
1010 INTRA-EO (EUR-91 848 37 162 42 294 28 84 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 3&32 187 982 121 1139 125 389 86 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 360 27 68 18 94 1 77 79 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2088 182 248 119 676 4 447 131 
1020 KLASSE 1 347 27 56 16 94 1 76 77 1020 CLASSE 1 2078 162 246 118 575 4 445 528 
1021 EFTA-LAENDER 194 25 4 91 1 3 70 1021 A E L E 1248 150 26 560 4 17 491 
8406.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICHT IN 8406.46 ENTHALTEN PUISSANCE >50 A 100 KW, NON REPR. SOUS 8406.46 
001 FRANKREICH 31 24 6 7 001 FRANCE 251 1 170 189 2i 488 61 004 BR DEUTSCHLAND 191 13 72 91 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1036 298 53 
005 IT ALIEN 22 1 8 13 
5 106 
005 ITALIE 156 23 46 
240 
81 
2s 
6 
57J 006 VER KOENIGREICH 385 9 110 80 75 006 ROYAUME-UNI 1862 39 537 448 
233 030 SCHWEDEN 120 30 2 26 1 31 30 030 SUEDE 935 233 4 10 198 4 253 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 1 2 50 1 7 1 400 ETATS-UNIS 402 5 18 319 4 44 12 
1000 WELT 848 43 138 82 269 20 139 166 1000 M 0 N DE 4813 311 800 249 1587 91 
-
167 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 863 12 131 80 193 18 97 122 1010 INTRA-CE (EUR-9} 3437 73 763 240 1082 91 611 887 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 193 31 7 2 78 2 42 33 1011 EXTRA-CE (EUR-11 1378 238 48 10 617 I 288 270 1020 KLASSE 1 191 31 7 2 76 2 41 32 1020 CLASSE 1 1373 238 46 10 517 288 266 
1021 EFTA-LAENDER 123 30 2 26 1 34 30 1021 A E L E 948 234 4 10 198 4 243 255 
8406.62 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8406.62 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, 
LEISTUNG >100 81S 200 KW, NICHT IN 8406.48 ENTHALTEN PUISSANCE >100 A 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.41 
001 FRANKREICH 32 2 12 1 2 8 7 001 FRANCE 168 13 6i 53 5 11 24 62 002 BELG!EN"LUXEMBUAG 19 13 1 2 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 107 6 16 
35 
18 
004 BR DEUTSCHLAND 103 
9 
12 62 6 22 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 677 127 386 128 1 
005 IT ALIEN 38 10 18 
5 
1 005 ITALIE 198 30 57 
369 
108 3 
502 006 VER KOENIGREICH 205 21 16 55 19 8 89 006 ROYAUME-UNI 1210 131 84 103 21 030 SCHWEDEN 55 15 11 5 1 15 030 SUEDE 427 92 105 34 8 61 127 
400 VEREINIGTE STAATEN 189 11 4 24 117 3 22 8 400 ETATS-UNIS 1269 86 24 191 792 18 104 54 
1000 WELT 887 88 69 106 226 19 73 120 1000 MONDE 4200 408 380 741 14115 18 372 748 
1010 INTRA-EO (EUR-9} 408 34 64 88 102 14 39 97 1010 INTRA-CE (EUR-9} 2409 180 361 428 818 72 190 688 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 269 32 4 38 124 4 34 23 1011 EXTRA-CE (EUR-81 17112 228 26 313 837 28 182 181 
1020 KLASSE 1 253 30 4 36 124 4 32 23 1020 CLASSE 1 1767 211 25 306 837 26 181 181 
1021 EFTA-LAENOEA 61 19 11 8 1 9 15 1021 A E L E 476 128 105 43 8 67 127 
8406.63 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER WASSERFAHRZEUGE, 8408.63 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >200 BIS 300 KW. NICHT IN 8-406.52 liNTHALTEN PUISSANCE >200 A 300 KW. NON REPR. SOUS 8406.52 
003 NIEDERLANDE 26 8 
BB 
1 5 12 003 PAYS-BAS 151 57 8 14 72 
004 BR DEUTSCHLAND 102 1 2 10 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 842 4 1 770 12 43 12 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.83 8408.83 
006 VER KOEN1GAE1CH 65 1 5 48 11 006 ROYAUME-UNI 377 3 29 269 76 
030 SCHWEDEN 45 7 8 5 13 2 10 030 SUEDE 324 59 64 36 72 26 67 
032 F1NNLAND 57 57 Hi 032 FIN LANDE 416 416 400 VEAE1N1GTE ST AATEN 251 5 7 31 191 7 400 ETATS-UN!S 1701 49 45 213 1257 39 98 
732 JAPAN 51 51 732 JAPON 329 329 
1000 WELT 865 21 17 41 343 18 75 130 22 1000 MON DE 4434 178 99 296 2498 79 352 774 180 
1010 INTRA-EG IEUR-91 222 9 10 92 8 17 73 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 1484 68 54 1 789 39 32 408 93 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 444 12 7 41 252 7 59 58 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2948 108 45 295 1709 39 320 385 87 
1020 KLASSE 1 415 12 7 41 252 7 30 56 10 1020 CLASSE 1 2823 108 45 287 1709 39 203 365 67 
1021 EFTA-LAENDEA 113 7 10 61 20 5 10 1021 A E L E 795 59 74 452 106 37 67 
8406.64 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.64 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >JOO BIS SOO KW. NICHT IN 8406.S3 ENTHAL TEN PUISSANCE >JOO A SOO KW. NON REPR. SOUS 8406.S3 
004 BR DEUTSCHLAND 85 19 63 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 789 166 603 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 162 3 13 121 5 20 400 ETATS-UNIS 1110 30 1 121 829 3:i 96 
1000 WELT 336 38 27 28 190 11 38 6 1000 MONDE 2185 115 210 158 1489 89 130 34 
1010 INTRA-EG (EUR-91 132 18 28 2 83 5 15 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 991 73 209 15 803 38 34 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 200 20 25 127 5 20 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1194 42 1 142 886 33 98 14 
1020 KLASSE 1 182 20 13 121 5 20 3 1020 CLASSE 1 1136 42 1 121 829 33 96 14 
6408.66 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >SOO BIS 1000 KW, NICHT IN 8406.S4 ENTHALTEN PUISSANCE >SOO A 1000 KW. NON REPR. SOUS 8406.S4 
001 FRANKAE1CH 14 7 7 001 FRANCE 137 65 72 
004 BR DEUTSCHLAND 284 10 8 84 178 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2114 138 mi 477 1263 57 
032 FINNLAND 54 54 032 FINLANDE 464 464 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 42 42 058 REP.DEM.ALLEMANDE 150 150 
400 VEREINIGTE STAATEN 157 32 22 75 9 19 400 ETATS-UNIS 944 46 186 546 62 104 
1000 WELT 802 111 10 30 214 209 21 7 1000 MONDE 3924 537 139 385 1244 1445 115 79 
1010 INTRA-EG (EUR-91 328 8 10 8 97 198 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2338 19 138 179 547 1374 79 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 274 103 22 117 11 21 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1587 518 188 897 71 115 
1020 KLASSE 1 232 103 22 75 11 21 1020 CLASSE 1 1436 518 186 546 71 115 
1021 EFTA-LAENDER 57 54 1 2 1021 A E L E 484 464 9 11 
1040 KLASSE 3 42 42 1040 CLASSE 3 150 150 
8408.87 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8406.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >1000 BIS SOOO KW. NICHT IN 8406.SS ENTHALTEN PUISSANCE >1000 A SOOO KW. NON REPR. SOUS 8406.SS 
001 FRANKREICH 39 38 
76 
1 001 FRANCE 939 935 4 
004 BR DEUTSCHLAND 368 33 255 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6259 2834 299 3101 25 
006 VER. KOENIGRE!CH 342 140 1 8 193 006 ROYAUME-UNI 1665 594 6 26 1037 2 
008 DAENEMARK 188 26 162 008 DANEMARK 1537 292 1245 
032 FINNLAND 58 58 
98 
032 FIN LANDE 430 430 
959 400 VEREINIGTE STAATEN 98 400 ETATS-UNIS 959 
1000 WELT 1095 282 79 42 707 5 1000 MON DE 11803 2251 2849 330 8342 31 
1010 INTRA-EG (EUR-91 938 204 79 41 609 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 10411 1820 2849 328 5383 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 157 58 1 98 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1391 430 2 969 
1020 KLASSE 1 157 58 1 98 1020 CLASSE 1 1391 430 2 959 
1021 EFTA-LAENDER 58 58 1021 A E L E 430 430 
8406.89 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.69 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >SOOO KW. NICHT IN 8406.S6 ENTHAL TEN PUISSANCE >5000 KW. NON REPR. SOUS 8406.S6 
001 FRANKREICH 46 38 8 001 FRANCE 466 
424 
441 25 
003 NIEDERLANDE 90 13 74 3 003 PAYS-BAS 447 1 
776 
22 
004 BR DEUTSCHLAND 43 4:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 778 2 
006 VER. KOENIGREICH 46 46 006 ROYAUME-UNI 200 197 3 
032 FINNLAND 42 42 032 FINLANDE 203 203 
1000 WELT 276 101 74 87 3 11 1000 MON DE 2158 401 428 1288 18 49 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 231 59 74 87 3 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1939 199 425 1288 ui 49 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 45 42 1011 EXTRA-CE (EUR-91 220 203 1 
1020 KLASSE 1 45 42 3 1020 CLASSE 1 220 203 1 16 
1021 EFTA-LAENDER 42 42 1021 A E L E 203 203 
8408.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER MONTAGE VON 8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS. 
EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER IS SITZPLAETZEN. LKW D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE iS PERSONNES. DES CAMIONS 
<2500 CM3 DOER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN <2SOO CMJ ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANKREICH 513 261 60 1 191 001 FRANCE 2348 1501 
77 
326 2 519 
003 NIEDERLANDE 51 9 39 2 1 003 PAYS-BAS 135 44 10 4 
257 004 BR DEUTSCHLAND 125 31 29 1 7 48 004 R.F. D'ALLEMAGNE 663 170 167 69 
006 VER. KOENIGREICH 2188 34 1 2142 11 006 ROYAUME-UNI 11022 2 111 2 10861 46 
030 SCHWEDEN 8792 
sci 8791 1 030 SUEDE 
21395 
427 
21395 
042 SPAN IEN 80 
4 
042 ESPAGNE 427 Hi BB 400 VEREINIGTE STAATEN 4 400 ETATS-UNIS 104 
1000 WELT 11770 385 74 125 3 11143 48 11 1 1000 MON DE 36170 2039 268 814 98 32848 269 48 
1010 INTRA-ED (EUR-9) 2891 284 71 124 2 2351 48 11 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 14243 1810 250 814 10 11454 259 48 1011 EXTRA-EG (EUR-91 8877 80 4 1 8791 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21929 430 18 88 21395 
1020 KLASSE 1 8877 80 4 1 8791 1 1020 CLASSE 1 21929 430 16 88 21395 
11 
12 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung [ Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe l [oeutschlandj l j Nederland [ Belg.-Lux. j l I Danmark Origins Nimexe l ~eutschlandj l I Nederland I Belg.-Lux. I l j Danmart< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.72 8408.72 
1021 EFTA-LAENDER 8793 1 8791 1 1021 A E L E 21398 3 21395 
8408.74 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.74 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE OE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEOERN. LEISTUNG MAX. 25KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE MAX. 25KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
004 BR DEUTSCHLAND 30 13 5 6 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 165 
194 
73 22 33 35 
2 
2 
005 IT ALIEN 77 51 
5:i 
26 005 ITALIE 309 
192 
111 
2 
2 
006 VER. KOENIG REICH 53 
1:i 
006 ROYAUME-UNI 195 1 
042 SPANIEN 80 50 17 042 ESPAGNE 285 195 68 22 
1000 WELT 389 122 122 8 47 64 17 1 1000 MONDE 1262 462 419 26 170 136 47 4 
1010 INTRA-EG (EUR-91 233 89 88 8 34 64 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 833 262 287 24 149 136 3 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 138 63 68 13 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 418 200 161 1 22 44 
1020 KLASSE 1 96 53 18 13 12 1020 CLASSE 1 33i' 200 71 1 22 43 
8408.76 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE OE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >25 BIS l7 KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
001 FRANK REICH 1190 1150 40 001 FRANCE 6173 6084 
2584 
89 
2 004 BR DEUTSCHLAND 723 
20 
625 1 7 90 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2951 4 32 
5 
329 
005 IT ALIEN 74 2 50 1 1 
6 
005 ITALIE 403 121 9 
60 
260 8 
28 006 VER. KOENIGREICH 4239 130 1663 34 4 2402 006 ROYAUME-UNI 10890 420 4341 16 6025 
066 RUMAENIEN 200 200 066 ROUMANIE 315 315 
1000 WELT 8622 1308 2300 286 86 2404 173 7 1000 MON DE 20948 8839 8974 464 319 8038 494 30 
1010 INTRA-EO (EUR-91 8271 1307 2289 38 84 2404 186 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 20493 8838 8934 86 318 8033 477 30 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 260 1 11 229 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 463 3 40 389 1 3 17 
1020 KLASSE 1 49 1 11 30 6 1 1020 CLASSE 1 135 2 40 74 1 3 15 
1040 KLASSE 3 202 200 2 1040 CLASSE 3 319 2 315 2 
8408.78 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.78 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >37 BIS 59 KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >37 A 59 KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
001 FRANKREICH 6215 5686 1 1 526 1 001 FRANCE 28280 26952 4 1 3 1317 3 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 89 
657:i 
4 81 4 002 8ELGIOUE-LUX8G. 154 1 
280Bi 
138 2 13 
004 8R DEUTSCHLAND 11408 2 4 4824 1 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 46017 4 20 16882 5 19 
005 IT ALIEN 28 1 1 26 
184 52 
005 ITAUE 112 
875 
2 110 
56:i 160 006 VER. KOENIGREICH 11676 271 5968 10 5191 006 ROYAUME-UNI 29373 16156 
2 
37 11582 
042 SPAN IEN 774 547 4 4 13 205 1 042 ESPAGNE 2758 1659 14 11 37 1034 1 
048 JUGOSLAWIEN 1881 711 1170 048 YOUGOSLAVIE 5924 2000 
110 
3924 
066 RUMAENIEN 76 76 
96 
066 ROUMANIE 110 
538 400 VEREINIGTE STAATEN 265 20 5 144 400 ETATS-UNIS 899 101 23 237 
732 JAPAN 208 208 732 JAPON 857 857 
1000 WELT 32870 8630 13267 86 60 6192 8792 898 88 1000 MON DE 113666 29804 48269 148 179 11688 22649 3012 218 
1010 INTRA-EG (EUR-91 29463 6981 12642 4 44 6192 6483 186 82 1010 INTRA-CE (EUR-91 102987 27837 44246 13 188 11688 18349 689 201 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3217 670 716 81 4 1329 612 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10688 1787 2014 136 11 4201 2443 17 
1020 KLASSE 1 3131 567 715 5 4 1327 511 2 1020 CLASSE 1 10451 1760 2014 24 11 4198 2441 3 
1040 KLASSE 3 88 4 76 2 1 5 1040 CLASSE 3 135 6 110 3 2 14 
8408.79 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >59 KW. NICHT FUER MONTAGE AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >59 KW, NON POUR 
MONTAGE 
001 FAANKAEICH 4055 4011 1 1 2 36 4 001 FRANCE 21486 21396 5 2 12 41 30 
003 NIEDERLANDE 19 13 
16 
3 3 i 
003 PAYS-BAS 106 86 
19697 5i 28 
6 14 
004 BR DEUTSCHLAND 4650 4351 13 2 262 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21014 8 1193 31 
005 ITAUEN 45 1 8 35 1 
22 
005 ITAUE 167 1 29 133 2 2 
006 VER. KOENIGREICH 1208 276 14 2 13 881 006 ROYAUME-UNI 4569 864 46 7 58 3515 
396 
79 
400 VEREINIGTE STAATEN 780 670 17 1 3 88 1 400 ETATS-UNIS 3614 3090 98 3 22 5 
1000 WELT 10973 6008 4398 91 89 893 479 37 1000 MON DE 61286 26480 19897 169 262 3674 1776 149 
1010 INTRA-EG IEUR-91 10080 4329 4378 17 82 888 376 33 1010 INTRA-CE IEUR-91 47462 22383 19783 89 222 3644 1331 140 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 893 877 23 74 7 6 104 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3831 3118 114 89 30 30 444 8 
1020 KLASSE 1 798 677 17 1 5 3 92 3 1020 CLASSE 1 3680 3116 98 5 23 22 408 8 
1040 KLASSE 3 96 6 73 3 3 11 1040 CLASSE 3 148 16 84 6 8 34 
8408.81 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87, 8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 
AUSGEN. ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN U.FUER MONTAGE CHAP. 87. EXCL.TRACTEURS AGRIC. & FOREST.A ROUES & P.MONTAGE 
001 FRANKREICH 9411 1265 7222 119 353 451 1 001 FRANCE 41510 4735 
1222 
34243 309 1452 765 6 
002 8ElGIEN-lUXEMBURG 1048 51 264 28 185 
466 
519 
5 
1 002 BELGIOUE-LUXBG 2915 62 23 247 
2059 
1357 
:i 
4 
003 NIEDEALANOE 1164 313 198 105 
1156 
69 8 003 PAYS-BAS 4114 197 1048 620 
4632 
144 43 
004 BA DEUTSCHLAND 14606 6727 1972 609 3705 3 434 004 R.F. D'AllEMAGNE 82877 
6175 
39511 10762 3376 21199 5 3392 
005 ITAUEN 16139 1604 14415 19 85 6 10 005 ITALIE 57160 50408 
12419 
82 409 29 2 56 
006 VER. KOENIGREICH 10697 151 4804 4005 699 509 222 307 006 ROYAUME-UNI 33104 485 14463 2582 1608 
118 
467 1080 
007 I ALAND 105 
:i 842 
105 007 lALANDE 118 
3o:i 46i 20 216:i 2059 030 SCHWEDEN 1699 215 18 8 140 413 030 SUEDE 5724 11 701 
038 OESl ERREICH 56 41 1 5 8 i 1 038 AUTRICHE 
175 135 
8 
21 17 2 
304 4 042 SPANIEN 170 5 2 26 5 124 1 042 ESPAGNE 523 22 141 12 32 
066 RUMAENIEN 247 ,,g 24 7 325 :i 066 ROUMANIE 385 649 1930 385 229J :i 14 400 VEREINIGTE STAATEN 1992 354 323 417 451 400 ETATS-UNIS 10486 1809 1177 2611 
508 BRASILIEN 1457 1457 508 BRESIL 5875 5875 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ioeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschlandj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.81 8408.81 
664 INDIEN 97 8 89 664 IN DE 288 29 259 
712 JAPAN 1268 2 2 1 7 15 1231 10 732 JAPON 2284 10 11 10 1 35 70 2110 37 
1000 WELT 60630 5359 26854 13977 2657 3305 5826 1484 1188 1000 MONDE 248119 18853 109092 80496 9199 13482 27708 2804 8708 
1010 INTRA-EG (EUR-91 63388 3446 28409 13339 2286 2021 4878 230 781 1010 INTRA-CE (EUR-91 221894 11878 108862 58073 7894 8906 23836 478 4681 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7284 1916 446 638 372 1283 961 1233 427 1011 EXTRA-CE (EUR-91 26226 7176 2439 2422 1306 4666 4074 2128 2126 
1020 KLASSE 1 5324 407 442 387 356 1273 799 1233 427 1020 CLASSE 1 19403 1177 2428 2034 1253 4525 3733 2128 2125 
1021 EFT A-LAENDEA 1865 276 83 14 26 843 209 414 1021 A E L E 6035 470 479 44 62 2165 745 2070 
1030 KlASSE 2 1633 1459 4 13 5 152 1030 CLASSE 2 6268 5878 1 2 36 10 341 
1040 KLASSE 3 308 50 3 247 4 3 1 1040 CLASSE 3 539 120 12 385 16 6 
8406.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE. 8406.82 MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES 
NICHT FUER MONTAGE FERROVIAIRES. NON POUR LE MONTAGE 
001 FAANKAEICH 53 44 5 4 001 FRANCE 474 421 
32 
35 18 
004 BR DEUTSCHLAND 77 3 50 3 15 3 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 481 i 277 41 62 31 38 006 VEA. KOENIGAEICH 185 1 13 21 48 101 1 006 ROYAUME-UNI 731 7 39 244 431 :i 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 85 20 1 18 46 400 ETATS-UNIS 657 132 14 87 424 
1000 WELT 454 93 8 69 24 99 6 108 47 1000 MON DE 2666 882 42 333 80 471 41 480 427 
1010 INTRA-EG IEUR-91 345 58 8 88 24 81 3 104 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1817 490 41 319 80 383 31 470 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 111 37 1 1 18 4 4 48 1011 EXTRA-CE (EUR-91 741 192 1 14 88 11 11 424 
1020 KLASSE 1 99 30 1 18 4 46 1020 CLASSE 1 686 149 14 88 11 424 
8408.83 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG. LEISTUNG MAX. 15 KW, 8408.83 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. ISKW, NON REPR. 
NICHT IN 6406.42 BIS 82 ENTHAL TEN SOUS 8406.42 A 82 
001 FRANK REICH 228 127 32 61 3 2 3 001 FRANCE 1272 665 138 427 13 12 17 
003 NIEDERLANDE 62 34 2 1 
160 
13 12 003 PAYS-BAS 270 135 12 5 
936 
63 55 
004 BR DEUTSCHLAND 713 
135 
380 81 49 31 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4219 
576 
2238 546 279 151 69 
005 IT ALIEN 269 102 6 25 1 005 ITALIE 1477 729 36 2 127 7 
006 VER KOENIGREICH 1343 2 770 161 343 45 22 006 ROYAUME-UNI 3949 12 2054 442 1201 154 86 
008 DAENEMAAK 96 1 
:i 
17 78 008 DANEMAAK 559 
20 
99 460 
028 NORWEGEN 15 11 1 028 NORVEGE 102 79 3 
030 SCHWEDEN 101 73 
1a8 
9 8 11 030 SUEDE 716 492 
118 
56 78 90 
042 SPANIEN 209 4 
379 
17 042 ESPAGNE 820 22 
190:i 
77 
4 
3 
732 JAPAN 384 4 1 732 JAPON 1930 2 19 2 
1000 WELT 3629 339 1738 483 701 111 107 50 1000 MONDE 15729 1609 7642 1986 3358 622 658 2711 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2722 299 1253 293 652 109 78 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 11830 1388 5046 1231 3088 611 390 179 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 807 40 486 191 48 2 29 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3897 120 2497 733 272 11 188 98 
1020 KLASSE 1 740 15 460 190 45 2 16 12 1020 CLASSE 1 3751 94 2440 733 261 11 116 96 
1021 EFT A-LAENDEA 123 2 76 23 10 12 1021 AELE 871 8 512 2 163 90 96 
8406.84 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >IS- SOKW. 8406.84 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >IS A 50 KW. NON 
NICHT IN 8406.44 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.44 A 82 
001 FRANKREICH 182 113 
2 
23 7 22 16 1 001 FRANCE 1075 809 
9 
80 44 96 40 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 7 51 1 
6 
3 002 BELGIOUE-LUXBG. 115 21 65 5 15 
003 NIEDER LANDE 33 20 3 4 003 PAYS-BAS 137 68 18 2 
1056 
32 17 
004 BA DEUTSCHLAND 4306 
39 
171 1 211 184 1780 333 87 004 R.F. D'ALLEMAGNE 19667 7857 970 7792 1505 48i 
005 IT ALIEN 227 132 19 1 22 14 005 ITAUE 999 184 524 
5582 
92 6 127 66 
006 VER. KOENIGAEICH 3322 518 1049 1314 285 98 58 006 AOYAUME-UNI 12058 1657 3225 1091 253 250 
008 DAENEMARK 27 2 24 i 1 :i 008 DANEMAAK 169 2 164 3 030 SCHWEDEN 150 
2:i 
138 1 2 030 SUEDE 1161 1108 8 28 
2 
6 11 
036 SCHWEIZ 23 ss 50 036 SUISSE 140 
137 1 
184 042 SPANIEN 233 20 74 31 042 ESPAGNE 837 93 252 144 164 
400 VEAEINIGTE STAATEN 88 36 3 17 7 7 18 
:i 
400 ETATS-UNIS 577 261 13 126 30 45 102 
732 JAPAN 276 245 2 26 732 JAPON 945 778 9 143 15 
1000 WELT 8996 1038 3116 1643 610 1914 479 196 1000 MON DE 38140 4036 13020 7008 2771 8226 2080 1002 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8171 898 2897 1624 499 1907 388 180 1010 INTRA-CE (EUR-91 34287 2741 11832 8883 2318 8178 1727 810 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 824 340 218 20 111 7 92 36 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3870 1298 1386 142 454 47 363 192 
1020 KLASSE 1 799 332 217 18 106 7 83 36 1020 CLASSE 1 3794 1281 1382 141 433 47 318 192 
1021 EFT A-LAENDER 195 31 138 1 15 8 2 1021 A E L E 1403 150 1108 14 76 2 41 12 
8406.85 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG. LEISTUNG >SO BIS 8408.85 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >50 A 100 KW. NON 
IOOKW. NICHT IN 8406.46 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.46 A 82 
001 FAANKAEICH 514 469 12 8 17 8 001 FRANCE 2419 2210 
10092 
68 32 92 17 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2185 6 2160 5 
9 
14 002 BELGIOUE-LUXBG. 10205 12 18 
56 
83 
003 NIEDEALANDE 157 113 14 16 4 1 003 PAYS-BAS 1209 861 112 156 21 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 4787 2128 387 61 1730 426 55 004 A.F. D'ALLEMAGNE 24504 10383 1775 326 9724 1961 335 
005 IT ALIEN 428 44 244 12 28 96 4 005 ITALIE 1589 215 793 
3950 
64 26 474 17 
006 VEA. KOENIGAEICH 5853 1926 392 1136 326 1878 195 006 ROYAUME-UNI 17743 5452 1213 1244 5177 
16i 
707 
030 SCHWEDEN 194 3 56 62 40 31 2 030 SUEDE 1379 13 422 453 314 10 
032 FINN LAND 48 48 032 FIN LANDE 130 130 
042 SPAN IEN 243 4 49 175 
294 
14 1 042 ESPAGNE 974 10 121 806 31 6 
400 VEAEINIGTE STAATEN 950 64 103 43 32 412 2 400 ETATS-UNIS 5325 362 742 212 198 1441 2363 7 
732 JAPAN 22 1 1 20 732 JAPON 115 12 9 94 
1000 WELT 15488 2848 5181 1857 508 3955 1024 313 1000 MON DE 85892 9188 23922 7541 2307 18518 5189 1247 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13941 2584 4939 1559 408 3881 556 254 1010 INTRA-CE (EUR-91 57713 8758 22591 5989 1887 15077 2588 1083 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1526 84 222 297 101 294 469 59 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8181 431 1331 1652 840 1442 2801 184 
1020 KLASSE 1 1496 84 211 284 101 294 464 58 1020 CLASSE 1 8080 431 1313 1490 640 1441 2585 180 
1021 EFT A-LAENDEA 261 15 59 66 40 31 50 1021 A E L E 1578 46 441 469 314 168 140 
13 
14 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cambro 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG. LEISTUNG >100 BIS 8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >100 A 200 KW. NON 
200KW. NICHT IN 8406.48 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.48 A 82 
001 FRANKREICH 1744 1379 332 5 9 19 001 FRANCE B471 7200 1143 29 3B 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 906 20 21 9 3 
s9 
B53 002 BELGIOUE-LUXBG 3B21 42 92 17 14 
365 
3656 
003 NIEDEALANDE 12B 23 B 21 17 003 PAYS-BAS 641 73 44 73 B6 
1344 004 BR DEUTSCHLAND 4140 21B6 643 97 B53 172 1B9 004 R.F. D.ALLEMAGNE 26203 1294B 3945 627 6271 106B 
005 IT ALIEN 225 3B 165 3 12 1 6 005 ITALIE 1012 178 712 13 65 6 37 
006 VER. KOENIGREICH 1373 101 605 1B6 145 270 66 006 ROYAUME-UNI 6043 439 2754 Blli 592 1120 
904 
320 
030 SCHWEDEN 595 B B4 137 97 44 1B6 39 030 SUEDE 3492 56 539 937 5B9 252 215 
036 SCHWEIZ 17 2 1 11 2 1 036 SUISSE 107 1B 3 73 11 2 
04B JUGOSLAWIEN 90B 907 1 
:i 
04B YOUGOSLAVIE 3251 3249 2 9 064 UNGARN 124 122 
z5i 
064 HONG AlE 1390 13B1 
Boei 64j 400 VEREINIGTE STAATEN 273B 343 12B 102 147 1760 1 400 ETATS-UNIS 1362B 1905 1444 B57 7965 6 
SOB BRASILIEN 492 492 50B BRESIL 2155 2165 
1000 WELT 13484 2974 3199 1813 481 1397 3535 305 1000 MONDE 70814 14840 17910 8514 2543 8993 18081 1963 
1010 INTRA-EG {EUR-91 8538 1572 2984 1191 258 1202 1070 281 1010 INTRA-CE IEUR-9) 48218 7934 18549 5998 1276 7859 4901 1702 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 4947 1402 215 422 205 194 2485 44 1011 EXTRA-CE {EUR-91 24398 8708 1381 2518 1288 1134 11180 261 
1020 KLASSE 1 4294 1277 213 412 205 190 1953 44 1020 CLASSE 1 2070B 5311 1353 2500 126B 1111 B914 251 
1021 EFTA-LAENDER 629 20 B5 149 100 44 190 41 1021 A E L E 3673 92 541 101B 60B 252 927 235 
1030 KLASSE 2 501 2 1 49B 1030 CLASSE 2 2203 12 1 1 21B9 
j 040 KLASSE 3 149 123 2 7 4 13 1040 CLASSE 3 14B5 13B4 7 14 23 57 
8408.87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >200 B!S 8408.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >200 A 300 KW. NON 
300KW, NICHT IN 8406.52 BIS 82 ENTHAL TEN REPR. SOUS 8406.52 A 82 
001 FRANKREICH 40 1 
6 
13 21 5 001 FRANCE 1B2 2 66 j 90 24 002 BELGIEN-LUXEMBURG 10B 1 101 002 BELGIOUE-LUXBG 714 36 
150 
675 
:i 003 NIEDERLANDE 109 12 2 37 23 34 1 003 PAYS-BAS 3B7 57 12 42 124 
004 BR DEUTSCHLAND 539 141 111 19 103 12 153 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4052 1003 693 143 B10 73 1330 
005 IT ALIEN 100 24 63 3 2 B 005 ITALIE 53B 1B7 275 
7B4 35j 
19 B 49 
006 VER. KOENIGREICH 74B 1B6 136 150 66 1B6 24 006 ROYAUME-UNI 3566 942 761 610 
234 
116 
030 SCHWEDEN 90 3 3 3 29 3 49 030 SUEDE 508 6 22 19 211 16 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 29 1B 11 058 REP DEM.ALLEMANDE 132 70 62 
10:i 400 VEREINIGTE STAATEN 1482 196 141 137 148 219 626 15 400 ETATS-UNIS 915B 134B 797 B11 998 1171 3931 
1000 WELT 3298 430 509 483 271 558 857 202 1000 MONDE 19488 2598 2978 2483 1790 2888 5194 1599 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 1848 225 347 310 88 337 155 186 1010 INTRA-CE {EUR-9) 9447 1189 2087 1585 498 1679 912 1497 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 1651 206 162 153 192 221 702 15 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 10038 1409 889 879 1291 1186 4282 102 
1020 KLASSE 1 1593 205 144 149 179 221 680 15 1020 CLASSE 1 9797 1402 B19 B71 1229 11B6 418B 102 
1021 EFT A-LAENDER 9B 5 3 7 29 3 51 1021 A E L E 554 13 22 49 211 16 243 
1040 KLASSE 3 49 1 1B 11 19 1040 CLASSE 3 22B 7 70 62 B9 
8406.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG. LEISTUNG >300 BIS 8406.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >300 A 500 KW. NON 
500KW, NICHT IN 8406.53 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.53 A 82 
001 FRANKREICH 57 1 25 15 15 1 001 FRANCE 373 7 161 141 44 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 12 11 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 172 56 1 5 
385 
110 
003 NIEDERLANDE 104 4 22 60 1B 003 PAYS-BAS 494 15 1 24 
345 
69 
004 BR DEUTSCHLAND 562 Hl 332 50 41 82 22 35 004 A F. D.ALLEMAGNE 4160 2059 465 741 200 350 005 IT ALIEN 48 35 3 
:i 
005 ITALIE 243 62 158 23 
ei 006 VER KOENIGREICH 1266 49 96 1012 38 69 006 ROYAUME-UNI 5361 302 543 4039 104 365 
34 030 SCHWEDEN 20 3 6 1 10 030 SUEDE 127 33 54 6 
038 OESTERREICH 39 5 34 038 AUT RICHE 3B9 31 358 
042 SPAN IEN 62 
BO 
62 042 ESPAGNE 296 296 
11 o5 zo:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 1382 142 1BO 155 99 700 26 400 ETATS-UNIS 9399 1205 586 1207 673 4421 
732 JAPAN 35 26 9 732 JAPON 251 180 71 
1000 WELT 3688 283 549 1407 251 326 809 83 1000 MONDE 21469 1952 3378 8628 1658 2305 4972 580 
1010 INTRA-EG {EUR-91 2097 79 467 1120 82 227 85 37 1010 INTRA-CE {EUR-9) 10839 451 2780 4694 472 1631 434 371 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 1570 183 82 287 169 99 724 26 1011 EXTRA-CE {EUR-91 10628 1501 599 1932 1184 873 4537 202 
1020 KLASSE 1 1543 176 BO 2B2 165 99 715 26 1020 CLASSE 1 10490 1450 586 1914 1181 673 44B4 202 
1021 EFT A-LAENDEA 62 8 40 1 13 1021 A E L E 534 64 412 6 52 
8408.93 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG >500 BIS 8408.93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A 1000 KW, NON 
1000 KW, NICHT IN 8406.54 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.54 A 82 
001 FAANKAEICH 275 5 237 5 24 4 001 FRANCE 909 54 576 43 191 45 
002 BELGIEN LUXEMBURG 29 6 23 002 BELGIOUE-LUXBG 169 34 135 
21 i 003 NIEDERLANDE 230 44 131 25 10 20 003 PAYS-BAS 1113 262 595 27 12 
004 BA DEUTSCHLAND 689 290 310 34 21 26 8 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5377 2133 2140 444 154 405 101 
005 IT ALIEN 50 4 46 005 ITALIE 245 21 224 
165 006 VEA KOENIGAEICH 861 153 120 417 139 12 20 006 ROYAUME-UNI 4651 1282 695 162:i 86:i 25 
29 030 SCHWEDEN 25 1 9 5 10 030 SUEDE 216 3 58 126 
036 SCHWEIZ 40 5 35 036 SUISSE 359 51 308 
038 OESTERREICH 31 30 1 03B AU TRICHE 203 203 
J90 REP SUEDAFAIKA 49 49 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 164 164 
305 24:<7 400 VEREINIGTE STAATEN 1689 147 209 290 559 68 406 10 400 ETATS-UNIS 12949 1300 1325 2522 4979 81 
1000 WELT 4012 359 821 1322 862 135 481 52 1000 MON DE 26490 2963 5114 7394 6900 703 2907 519 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 2133 212 609 989 178 87 46 32 1010 INTRA-CE {EUR-9) 12486 1653 3781 4566 1349 398 418 311 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 1880 147 212 334 684 68 415 20 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 14023 1300 1333 2838 5651 306 2489 207 
1020 KlASSE 1 1864 14 7 211 333 670 68 415 20 1020 CLASSE 1 13950 1300 1331 2834 54B4 305 2489 207 
1021 ~nA-LAENDER 95 1 43 35 6 10 1021 A E L E 778 3 312 308 29 126 
Januar ~ Dezember 1977 Import Janvier- Docembre 1977 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Guantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I JoeutschlandJ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland f------
8408.94 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >1000 BIS 8408.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >1000 A 5000 KW. NON 
5000 KW, NICHT IN 8406.55 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.55 A 82 
001 ~ AANKREICH 30 18 9 3 001 FRANCE 320 143 163 14 
003 Nlf.OERL ANDE 94 1 6 15 41 31 003 PAYS-BAS 257 26 31 9 191 
1 ,· 004 BR DEUTSCHLAND 414 100 295 6 4 9 004 R F. D.ALLEMAGNE 5150 
6 
2005 2968 35 31 
005 IT ALIEN 511 1 510 005 ITALIE 2450 2443 
96 
1 
006 VER KOENIGREICH 86 46 7 14 1B 1 006 ROYAUME-UNI 340 197 23 1 20 3 
008 OAENEMARK 39 39 008 DANE MARK 334 334 
028 NORWEGEN 128 128 028 NORVEGE 214 
:i 
214 
9 030 SCHWEDEN 32 32 030 SUEDE 289 277 2i 036 SCHWEIZ 131 129 2 036 SUISSE 1033 1006 
060 POLEN 130 130 060 POLOGNE 1290 
43:i 
1290 
400 VEREINIGTf. STAATEN 297 31 107 41 118 400 ETATS-UNIS 2429 257 774 964 1 
1000 WELT 1933 101 739 489 505 53 38 18 10 1000 MON DE 14276 815 5395 4338 3474 88 223 29 114 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1184 89 825 373 51 38 18 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 8889 354 4521 3598 61 223 20 114 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 750 32 115 98 505 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5388 281 872 742 3474 28 9 
1020 KLASSE 1 591 31 107 76 375 2 1020 CLASSE 1 3982 257 777 727 2184 28 9 
1021 EFTA-LAENOEA 291 32 257 2 1021 AELE 1537 3 277 1221 27 9 
1040 KLASSE 3 130 130 1040 CLASSE 3 1290 1290 
6408.95 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEI STUNG >5000 KW, 8406.95 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >5000 KW, NON REPR. 
NICHT IN 8406.56 BIS 82 ENTHAL TEN SOUS 8406.56 A 82 
001 FRANK REICH 54 51 3 001 FRANCE 605 579 
19 
26 
004 BR DEUTSCHLAND 31 7 3 21 004 R F. D'ALLEMAGNE 216 38 159 
030 SCHWEDEN 16 i 16 030 SUEDE 144 76 144 400 VEREINIGTE STAATEN 25 13 4 1 400 ETATS-UNIS 161 59 22 4 
1000 WELT 158 81 21 27 29 1000 MONDE 1278 750 98 237 193 
1010 INTRA-EG (EUR-91 113 74 8 8 23 1010 INTRA-CE (EUR-91 964 691 22 70 181 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 46 1 13 19 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 314 59 76 167 12 
1020 KLASSE 1 42 7 13 19 3 1020 CLASSE 1 312 59 76 167 10 
1021 EFT A-LAENDER 16 16 1021 A E L E 144 144 
8406.97 TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 8406.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANKREICH 538 1 523 3 1 10 001 FRANCE 2519 22 1860 160 45 398 3 31 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 104 1 20 1 9 57 2 14 
003 NIEDEALANDE 14 1 1 12 003 PAYS-BAS 344 7 2 1 78 228 2 26 
004 BR DEUTSCHLAND 52 3 40 1 1 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 591 54 253 88 18 162 16 
005 IT ALIEN 5 2 1 2 005 ITALIE 179 25 14 29 109 
9 
2 
006 VER KOENIGREICH 44 1 39 2 2 006 ROYAUME-UNI 1558 65 1066 41 345 14 18 
028 NORWEGEN 9 9 028 NORVEGE 149 7 1 141 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 146 1 
:i 4 a5 
145 
042 SPANIEN 3 1 2 042 ESPAGNE 173 81 
046 MALTA 4 
8 
4 046 MALTE 121 
2094 52:2 45 
121 
3:2 370 400 VEREINIGTE STAATEN 176 24 11 16 1 13 4 400 ETATS-UNIS 11388 508 1917 5900 
404 KANADA 7 1 6 404 CANADA 1626 1 87 1449 31 52 6 
632 SAUDI-ARABI EN 7 7 632 ARABIE SAOUDITE 135 135 
1000 WELT 878 13 70 586 22 4 177 1 5 1000 MONDE 19532 644 3367 4141 2674 221 7952 47 488 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 680 5 44 567 8 3 34 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 5382 121 1156 2155 832 157 1039 15 107 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 218 9 28 19 18 1 143 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14149 523 2211 1985 2042 64 8913 32 379 
1020 KLASSE 1 203 8 26 19 16 130 4 1020 CLASSE 1 13718 523 2191 1976 2042 46 6529 32 379 
1021 EFT A-LA ENDER 12 12 1021 A E L E 365 14 1 9 
18 
340 1 
1030 KLASSE 2 14 1 1 12 1030 CLASSE 2 348 4 9 317 
8406.98 TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. AUSGEN. 8406.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION. EXCL. 
FUER LUFTFAHRZEUGE POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANKREICH 10795 1827 686 665 1455 6106 6 50 001 FRANCE 32152 5679 3179 2954 4930 14946 46 418 
002 BELGIEN-LUX~MBURG 1371 371 265 29 288 410 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 10028 1733 3335 215 1701 68i 2903 5 136 003 NIEDERLANDE 4543 807 35 14 
156:2 
142 3537 2 6 003 PAYS-BAS 7425 2206 638 1 12 
8438 
3679 35 68 
004 BR DEUTSCHLAND 24116 4965 3073 1157 12960 9 390 004 R.F. D'ALLEMAGNE 103762 
9570 
46297 20749 5206 19440 119 3513 
005 IT ALIEN 9441 957 6571 157 278 1417 11 50 005 ITALIE 59171 35414 
2474 
1294 1 131 1 1 189 109 464 
006 VER. KOENIGREICH 5465 3267 752 297 422 183 
426 
358 186 006 ROYAUME-UNI 19440 8285 2692 1919 1185 
1013 
1520 1365 
007 I ALAND 488 43 19 007 lALANDE 2621 1264 341 1 1 1 
008 DAENEMARK 52 25 5 6 2 14 008 DANE MARK 236 1 13 40 1 13 8 61 
44 028 NORWEGEN 20 4 1 3 9 3 028 NORVEGE 181 9 38 
21i 
30 58 2 
030 SCHWEDEN 1049 64 25 19 23 62 515 2 339 030 SUEDE 6417 416 294 293 463 3171 12 1551 
036 SCHWEIZ 1 19 56 9 17 3 1 32 1 036 SUISSE 1360 568 191 111 47 28 405 10 
038 OESTERREICH 587 522 3 5 4 
9 
7 46 038 AUT RICHE 4000 3300 83 108 21 4 63 
:i 
421 
042 SPANIEN 9059 183 6963 32 5 1865 2 042 ESPAGNE 13511 440 10451 335 20 42 2198 22 
048 JUGOSLAWIEN 3338 718 2440 68 7 1 104 048 YOUGOSLAVIE 6809 1340 4237 177 66 5 982 2 
056 SOWJETUNION 48 7 9 4 19 9 056 UNION SOVIETIOUE 243 72 29 49 1 7 46 
9 
39 
060 POLEN 127 13 2 71 37 2 2 060 POLOGNE 322 60 18 128 2 93 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 174 13 110 2 44 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 321 48 94 10 136 3 30 
212 TUNESIEN 97 97 212 TUN ISlE 245 
148 
245 
390 REP SUEDAFRIKA 1 14 31 B3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 400 4 
1159 24359 
248 
796 400 VEREINIGTE STAATEN B507 658 333 225 129 5989 1099 1 73 400 ETATS-UNIS 44191 5744 3066 2776 6280 11 
404 KANADA 54 4 1 25 22 2 404 CANADA 269 29 7 6 9 85 113 20 
412 MEXIKO 1952 1952 2H~ 412 MEXIQUE 6704 6704 565 508 BRASILIEN 1042 471 
125 
320 32 508 BRESIL 3920 1695 1 1510 148 1 
528 ARGENTINIEN 188 59 
25 
4 528 ARGENTINE 415 124 283 8 
664 INLOIEN 57 5 27 664 IN DE 240 94 1 3 84 1 57 
728 SUEDKOREA 38 38 728 COREE DU SUD 101 101 
16 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlan1 France _l ltalia _l NederlandJ Belg.-Lux.J UK l Ireland l Danmark 
8408.98 8408.98 
732 JAPAN 1896 548 327 87 177 132 466 40 119 732 JAPON 13590 4383 2549 363 1503 695 3067 223 807 
736 TAIWAN 42 2 4 1 25 9 1 736 T'AI-WAN 294 6 19 14 100 145 10 
BOO AUSTRALIEN 18 9 2 1 5 1 800 AUSTRALIE 128 19 9 2 :i 80 15 
958 NICHT ERM. LAENDER 66 54 12 958 PAYS NON DETEAMIN 184 18 166 
1000 WELT 84976 12821 22947 4930 3930 9488 29361 432 1298 1000 MONDE 339082 54070 109817 32980 20478 39079 70814 2097 9789 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 68271 7297 12693 4118 3100 3217 24889 387 690 1010 INTRA-CE (EUR-9) 234834 28861 88417 27070 18319 13147 63231 1834 6985 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28706 5323 10366 812 831 6251 4482 45 808 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 104248 25218 21399 6890 4167 26932 17683 283 3804 
1020 KLASSE 1 24832 2802 10104 456 351 6231 4256 43 589 1020 CLASSE 1 91042 16410 20936 4126 3131 25740 16743 251 3705 
1021 EFTA-LAENDER 1839 653 38 43 32 76 604 2 391 1021 A E L E 12100 4308 614 467 366 549 3740 14 2042 
1030 KLASSE 2 3450 2488 130 228 4 74 5 124 1 1030 CLASSE 2 12059 8626 311 1565 1006 5 535 11 
1040 KLASSE 3 359 33 122 74 6 4 102 2 16 1040 CLASSE 3 960 182 152 180 20 21 304 12 89 
8408.99 TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG 8408.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES p_ MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANKREICH 9802 1939 
65J 
3276 637 584 3252 74 40 001 FRANCE 44770 24647 5880 2716 3534 6960 548 485 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3407 564 325 1248 602 3 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 21834 3801 5425 2773 6008 3670 38 119 
003 NIEDERLANDE 2918 747 141 62 1282 606 8 72 003 PAYS-BAS 1322B 3404 1474 872 4061 2980 130 307 
004 BR DEUTSCHLAND 52670 16389 2582 10708 2270 20274 57 390 004 R.F D'ALLEMAGNE 160405 56409 21719 32196 13027 31934 623 4497 
005 IT ALIEN 13301 499 10854 746 281 883 14 24 005 ITALIE 40188 4009 27033 2787 1494 4615 104 146 
006 VEA. KOENIGREICH 11745 4986 2193 1 04J 2284 536 3B3 320 006 ROYAUME-UNI 40703 1335B 7074 522:i 8315 2403 2489 1842 
007 IALAND 101 1 
116 
7 10 82 1 007 lALANDE 468 11 243 57 150 7 
008 DAENEMAAK 1554 773 130 155 :i 349 28 008 DANE MARK 5664 1971 616 728 737 58 1386 168 
028 NORWEGEN 1337 105 25 10 76 2 71 3 1045 028 NORVEGE 3033 328 196 55 292 28 531 26 1577 
030 SCHWEDEN 1811 313 241 106 354 31 146 8 612 030 SUEDE 11211 1BOO 1885 105B 2404 237 1161 190 2476 
032 FINNLAND 64 18 3 1 29 8 1 4 032 FIN LANDE 630 119 46 2 309 110 6 38 
036 SCHWEIZ 5573 619 3760 56 788 58 264 28 036 SUISSE 23206 4395 10744 541 3967 418 2639 15 487 
038 OESTERREICH 2602 1266 217 545 193 5 140 236 03B AUTRICHE 6676 2182 805 1533 60B 54 1020 474 
040 PORTUGAL 62 6 1 4 12 38 1 040 PORTUGAL 141 6 31 11 17 67 9 
042 SPANIEN 8409 3072 3201 182 923 10 1000 21 042 ESPAGNE 119B3 6419 2807 590 745 56 1331 35 
048 JUGOSLAWIEN 1623 932 6 645 3 28 9 048 YOUGOSLAVIE 2786 1768 14 714 8 252 30 
050 GRIECHENLAND 250 21 2 3 153 71 050 GRECE 752 35 8 14 127 1 566 1 
052 TUERKEI 6 5 1 052 TUROUIE 446 425 1 9 11 
056 SOWJETUNION 79 7 62 3 1 4 2 056 UNION SOVIETIOUE 231 46 97 45 5 31 7 
058 DEUTSCHE DEM.REP 41 
86 
11 5 23 1 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 310 94 28 176 :i 6 4 
060 POLEN 892 493 7 48 1 239 5 13 060 POLOGNE 1879 201 868 20 76 4 639 14 57 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 100 22 22 3 6 4 26 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 549 127 82 201 43 16 46 34 
066 RUMAENIEN 35 11 1 9 12 2 066 ROUMANIE 199 24 7 6 25 1 127 9 
268 LIBERIA 77 17 
9 
25 32 3 268 LIBERIA 151 66 31 19 35 
390 REP. SUEDAFRIKA 177 113 3 13 39 390 REP.AFRIOUE DU SUD 875 420 24 2 21 :i 404 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 13495 274 1496 267 347 655 10168 176 112 400 ETATS-UNIS 61292 2195 9191 3789 2495 4809 36153 1507 1153 
404 KANADA 49 3 1 29 16 404 CANADA 290 10 13 7 128 124 8 
412 MEXIKO 83 1 13 69 412 MEXIOUE 208 3 3 6 196 
508 BRASILIEN 1705 261 46 17 357 1024 508 BRESIL 4285 524 140 236 640 2741 4 
528 ARGENTINIEN 64 17 13 3 31 528 ARGENTINE 241 36 97 1 20 87 
624 ISRAEL 109 11 15 62 21 624 ISRAEL 142 17 5 13 38 69 
632 SAUDI-ARABIEN 5 3 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 103 8 2:i 73 
647 VER. ARAB. EMIRATE 14 5 9 647 EMIRATS ARAB. UNIS 112 1 13 98 
662 PAKISTAN 36 
16 
2 34 662 PAKISTAN 102 6 96 
664 I NOlEN 213 61 2 134 664 IN DE 1851 1120 1 75 1 652 :i 
706 SINGAPUR 178 6 28 94 50 706 SINGAPOUR 320 B 1 90 76 145 
728 SUEDKOREA 30 
67:i 417 
1 29 728 COREE DU SUD 152 1 151 
732 JAPAN 2963 14 124 137 1364 :i 23J 732 JAPON 13817 354J 2738 s6 539 6B1 5571 21 65:i 
800 AUSTRALIEN 67 3 64 800 AUSTRALIE 536 1 1 1 2 531 
958 NICHT ERM LAENDER 93 15 75 3 958 PAYS NON DETERMIN 225 16 20J 6 
1000 WELT 138094 17624 40387 9419 19494 8034 41277 783 3178 1000 MONDE 477148 77184 128070 48803 86768 31204 107979 6943 14426 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 96491 9609 30346 7426 16786 4966 28047 687 868 1010 INTRA-CE (EUR-9) 327283 51202 98031 37438 62818 24677 61896 4100 7404 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 42804 8018 10042 1995 3709 1078 16230 218 2318 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 149884 26984 30039 9186 12941 8827 68284 1843 7021 
1020 KLASSE 1 38516 7420 9377 1837 3055 898 13435 192 2302 1020 CLASSE 1 137765 23645 28502 8388 11680 6288 50528 1787 6947 
1021 EFT A-LAENDER 11457 2329 424 7 723 1450 96 674 12 1926 1021 A E L E 44931 8830 13706 3204 7598 738 5556 237 5062 
1030 KLASSE 2 2837 463 72 125 567 100 1509 1 1030 CLASSE 2 8687 1890 385 462 937 115 4891 7 
1031 AKP-LAENDER 189 48 11 31 45 4 50 1031 ACP 491 82 125 56 26 6 196 
1040 KLASSE 3 1157 133 592 17 87 5 283 24 16 1040 CLASSE 3 3212 429 1151 300 325 22 860 57 sa 
8407 HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 8407 MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8407.10 WASSERTURBINEN 8407.10 TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANK REICH 16 5 1 10 001 FRANCE 130 2 42 4 27 55 
004 BR DEUTSCHLAND 105 63 10 30 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1466 761 275 5 412 12 1 
006 VER. KOENIGREICH 16 16 006 ROYAUME-UNI 114 110 2 2 
038 OESTERREICH 14 5 9 
:i 038 AUTRICHE 106 34 72 400 VEAEINIGTE ST AATEN 17 1 13 400 ETATS-UNIS 1286 5 1 43 1141 96 
1000 WELT 259 21 128 24 24 50 12 1000 MONDE 3418 113 1039 441 1186 684 73 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 139 2 79 16 31 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1721 8 874 319 9 440 72 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 119 19 49 9 24 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1897 107 188 122 1168 144 2 
1020 KLASSE 1 99 19 49 9 4 18 1020 CLASSE 1 1694 107 165 122 1154 144 2 
1021 EFTA-I AENOEA 54 8 15 9 1 1 1021 A E L E 253 67 83 79 12 10 2 
8407 30 WASSERRAEDER UNO ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. 8407.30 ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES, 
WASSERTURBINEN SF. TURBINES HVDRAULIQUES 
001 fAANKAEICH 4 72 62 61 32 241 55 3 18 001 FRANCE 3463 517 279 210 1887 439 21 110 
002 BEt GlEN-I UXEMBUAG 81 7 25 48 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 465 81 190 178 14 2 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Be/g.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8407.30 8407.30 
003 NIEDERL ANDE 104 13 5 1 17 67 1 003 PAYS-BAS 640 110 111 1 140 266 2 10 
004 BR DEUTSCHLAND 697 291 141 69 34 95 67 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8111 
630 
3248 1400 846 387 1421 12 797 
005 IT AliEN 228 82 65 21 5 26 29 005 ITALIE 1579 446 112 28 214 149 
006 VEA KOENIGREICH 804 117 315 35 253 9 32 43 006 ROYAUME-UNI 4354 896 1792 254 929 74 
16 
174 235 
007 I ALAND 48 46 2 007 lALANDE 178 
3588 
162 
700 8 5o:i :i 1 008 OAENEMAAK 658 320 107 73 1 52 105 
34 
008 DANE MARK 7355 1236 1219 
028 NOAWEGEN 101 19 24 15 9 028 NORVEGE 506 105 120 105 41 
8 
t35 
030 SCHWEDEN 618 344 16 85 44 4 71 1 53 030 SUEDE 4521 2863 156 186 366 31 395 516 
032 FINNLANO 42 17 1 2 3 19 032 FIN LANDE 256 101 4 20 
2:i 
34 97 
036 SCHWEIZ 175 92 36 42 1 3 1 036 SUISSE 2854 1836 494 449 44 8 
038 OESTERREICH 20 8 1 11 038 AUTRICHE 110 61 15 25 4 
50 
3 
:i 
2 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1182 878 32 44 18 6 93 111 400 ETATS-UNIS 7931 5015 461 413 129 944 917 
732 JAPAN 162 4 1 119 37 1 732 JAPON 1296 71 39 13 1008 158 7 
1000 WELT 6433 1980 973 501 503 488 676 37 378 1000 MON DE 43881 15940 8629 3764 2909 4232 6287 223 2987 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3094 802 866 311 424 368 350 36 168 1010 INTRA-CE (EUR-91 28149 6821 7186 2835 2284 3119 3589 211 1306 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2341 1381 117 190 79 130 225 1 218 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17711 10118 1344 1119 824 1113 1898 12 1883 
1020 KLASSE 1 2329 1371 117 190 79 130 223 1 218 1020 CLASSE 1 17628 10073 1339 1119 624 1113 1667 11 1682 
1021 EFTA-LAENDEA 955 480 78 138 62 5 85 1 106 1021 A E L E 8244 4964 789 660 494 54 517 8 758 
8407.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 8407.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYDRAUL 
001 FRANKREICH 773 16 89 3 99 35 531 001 FRANCE 2247 598 
2000 
385 20 771 203 270 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 735 51 658 21 
76 
5 002 BELGIOUE-LUXBG. 2193 85 2 92 14 
:i :i 003 NIEDERLANDE 103 23 1 3 
Jts 
003 PAYS-BAS 645 77 23 B 482 50 
004 BR DEUTSCHLAND 1208 6i 201 13 160 501 14 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5340 222 815 219 749 2937 202 64 354 005 IT ALIEN 224 131 10 1 14 1 005 ITALIE 574 245 6i 33 2 64 8 006 VEA. KOENIGAEICH 113 41 15 5 7 1 4 40 006 ROYAUME-UNI 540 212 119 38 34 
29 
21 49 
007 I ALAND 396 387 9 007 lALANDE 1365 
30 
1335 1 
008 DAENEMARK 33 4 2 1 26 
:i 
008 DANE MARK 380 32 4 314 
028 NORWEGEN 10 3 1 4 028 NORVEGE 104 49 26 1 
9 
17 11 
030 SCHWEDEN 197 28 3 
4 
1 1 19 145 030 SUEDE 716 259 34 3 27 174 210 
032 FINNLAND 16 12 
7:i J:i 
032 FIN LANDE 106 66 1 37 1 
:i 
1 
036 SCHWEIZ 333 149 43 37 036 SUISSE 3000 1299 438 334 592 335 
038 OESTERREICH 104 104 038 AUTRICHE 641 638 1 5 1 1 042 SPANIEN 38 33 3 2 042 ESPAGNE 254 234 15 
6 062 TSCHECHOSLOWAKEI 43 43 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 125 119 
170 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 90 55 2 9 3 5 14 400 ETATS-UNIS 1196 719 112 115 25 32 20 
732 JAPAN 701 17 1 683 732 JAPON 1744 126 3 6 1609 
1000 WELT 6127 813 1512 169 206 720 883 8 1038 1000 MON DE 21322 4501 5482 1214 974 4883 3242 92 934 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3684 202 1394 107 202 677 108 8 890 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13286 1223 4689 882 937 4228 877 87 884 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1646 411 118 82 5 43 768 148 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8035 3278 913 632 38 867 2385 5 249 
1020 KLASSE 1 1496 368 116 60 4 43 757 148 1020 CLASSE 1 7817 3158 881 496 35 657 2342 5 243 
1021 EFT A-LAENDER 661 296 76 48 1 37 56 147 1021 A E L E 4571 2311 501 376 10 619 529 2 223 
1040 KLASSE 3 44 43 1 1040 CLASSE 3 148 119 23 6 
8408 ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 8408 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.11 TURBOSTRAHL TRIEBWERKE. SCHUBKRAFT BIS 2500 KG 8408.11 TURBO-REACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KG OU MOINS 
001 FRANKREICH 18 3 3 3 3 6 001 FRANCE 4545 1809 990 559 125 1062 
004 8R DEUTSCHLAND 4 2 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 534 
49 
20 139 375 
005 IT ALIEN 7 5 7 005 ITALIE 2050 1759 56 18 2001 006 VER. KOENIGREICH 25 20 006 ROYAUME-UNI 9374 7481 
008 DAENEMARK 2 2 008 DANE MARK 217 
106 670 
217 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 776 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 429 429 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 219 219 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 048 YOUGOSLAVIE 444 444 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 171 171 
212 TUNESIEN 1 1 
:i 
212 TUNISIE 154 154 
13:i 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 133 
13619 9400 400 VEREINIGTE STAA TEN 52 2 30 2 18 400 ETATS-UNIS 24211 753 331 
175 
108 
404 KANADA 404 CANADA 347 90 82 
632 SAUDI-ARA81EN 5 5 632 ARABIE SAOUDITE 522 522 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 156 156 
647 VER. ARAB EMIRATE 3 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 711 711 
706 SINGAPUR 3 3 706 SINGAPOUR 635 635 
1000 WELT 142 8 39 29 8 7 53 1000 MON DE 45808 2808 16498 9314 1887 881 15640 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 56 3 7 23 3 6 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16776 1858 1779 8610 816 420 3494 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 87 2 32 6 6 2 40 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29033 960 13719 704 1273 241 12148 
1020 KLASSE 1 65 2 30 5 5 23 1020 CLASSE 1 26457 950 13701 550 1273 108 9875 
1021 EFT A-LAENDER 8 3 5 1021 A E L E 1424 106 
18 
219 1099 
13:i 2100 1030 KLASSE 2 19 2 1 2 14 1030 CLASSE 2 2405 154 
1031 AKP~LAENDER 2 2 1031 ACP 133 133 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 171 171 
8408.13 TURBOSTRAHL TRIEBWERKE. SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 8408.13 TURBO-REACTEURS D'UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
001 FRANKREICH 282 4 6 69 201 2 001 FRANCE 46956 12 
4 
1206 1 1 15 6587 37658 378 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 78 8 
:i 
67 3 002 8ELGIQUE-LUXBG. 7905 2269 
836 
5264 368 
003 NIEDEALANDE 29 1 9 17 003 PAYS-BAS 2937 605 1 
4958 
1495 
004 8R DEUTSCHLAND 215 
:i 
3 49 163 004 R.F. D'ALLEMAGNE 69496 428 7950 56160 
005 IT ALIEN 18 16 005 ITALIE 9060 13 9047 
17 
18 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Nimexe 
Origine 
Nimexe Dan mark Danmark 
8408.13 8408.13 
006 VER. KOENIGREICH 321 98 125 50 40 006 AOYAUME-UNI 91624 26659 33320 7154 18120 5145 191 1035 
007 I ALAND 43 4 39 007 lALANDE 3698 
429 
233 3465 
008 DAENEMARK 29 17 4 008 DANE MARK 6025 784 3787 1025 
024 ISLAND 2 2 024 ISLANDE 219 
1 1 19 
219 
028 NORWEGEN 9 028 NORVEGE 1437 318 
28J 030 SCHWEDEN 11 030 SUEDE 1488 
132:2 
1205 
036 SCHWEIZ 120 1 12 036 SUISSE 17250 15928 
306 042 SPANIEN 13 11 042 ESPAGNE 501 195 
046 MALTA 5 5 046 MALTE 493 493 
048 JUGOSLAWIEN 4 048 YOUGOSLAVIE 596 
378 
596 
052 TUERKEI 9 4 052 TUROUIE 1596 447 771 
066 RUMAENIEN 35 35 066 ROUMANIE 713 
286 
713 
220 AEGYPTEN 13 10 220 EGYPTE 1067 781 
248 SENEGAL 1 248 SENEGAL 107 107 
272 ELFENBEINKUESTE 1 272 COTE-D"IVOIRE 642 642 
288 NIGERIA 6 288 NIGERIA 306 306 
314 GAB UN 4 314 GABON 229 
669 
229 
322 ZAIRE 14 14 322 ZAIRE 669 
346 KENIA 1 1 346 KENYA 214 214 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 104 
32198 1012 1629 4786:2 
104 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1322 3:i 227 10 324 589 130 400 ETATS-UNIS 181087 7657 77948 12781 
404 KANADA 34 4 30 404 CANADA 5032 
21!i 
380 4652 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 215 
329 421 BELIZE 3 3 421 BELIZE 329 
500 ECUADOR 2 2 500 EOUATEUR 831 B31 
50B BRASILIEN 17 17 508 BRESIL 1984 1984 
52B ARGENTINIEN 23 23 528 ARGENTINE 1080 1080 
600 ZYPEAN 2 2 600 CHYPRE 214 
195 
214 
604 LIBANON 3 3 604 LIBAN 195 
612 IAAK 3 3 612 IRAK 195 195 
616 IRAN 35 34 616 IRAN 2900 2627 273 
624 ISRAEL 29 29 624 ISRAEL 1779 1779 
632 SAUOI-ARA81EN 71 71 632 ARABIE SAOUDITE 9564 9564 
640 BAHRAIN 30 30 640 BAHREIN 3021 3021 
644 KATAR 2 2 644 QATAR 664 664 
647 VER. ARAB EMIRATE 8 8 647 EM IRA TS ARAB. UN IS 231 231 
649 OMAN 23 23 649 OMAN 719 719 
664 INDIEN 4 4 664 IN DE 753 753 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 269 269 
676 BIRMA 2 2 676 BIRMANIE 546 546 
700 INDONESIEN 10 10 700 INDONESIE 1230 1230 
701 MALAYSIA 14 14 701 MALAYSIA 1 172 1 172 
706 SINGAPUR 24 11 13 706 SINGAPOUR 4410 781 3629 
708 PHILIPPINEN 2 2 708 PHILIPPINES 517 517 
720 CHINA 9 9 720 CHINE 1387 1387 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 3425 3425 
800 AUSTRALIEN 3 3 800 AUSTRALIE 153 153 
815 FIOSCHI 2 2 815 FIDJI 338 338 
1000 WELT 2955 222 355 42 188 532 1478 138 1000 MON DE 489831 44526 65965 17012 38900 73669 234723 191 14648 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1014 110 129 13 80 189 507 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 237700 30328 33767 13318 19884 24638 114113 191 1781 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1942 112 227 29 128 344 971 131 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 262129 14196 32198 3694 19238 49130 120810 13086 
1020 KLASSE 1 1539 38 227 29 124 330 660 131 1020 CLASSE 1 213381 8229 32198 3694 18676 48461 89058 13065 
1021 EFTA-LAfNDER 142 14 1 15 2 9 2 1021 A E L E 20393 1639 17047 219 1205 283 
1030 KLASSE 2 357 74 4 14 265 1030 CLASSE 2 36571 5967 559 669 29376 
1031 AKP-LAENDEA 30 14 16 1031 ACP 2560 669 1891 
1040 KLASSE 3 46 46 1040 CLASSE 3 2177 2177 
8408.19 STRAHL TRIE8WERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEBWERKE 8408.19 PROPULSEURS A REACTION. AUTRES QUE TURBO-REACTEURS 
001 FAANKAEICH 82 51 30 001 FRANCE 8400 6235 2072 93 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 531 
40 
531 
735 006 VER. KOENIGREICH 11 006 ROYAUME-UNI 903 
1070 
82 46 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 400 ETATS-UNIS 1108 12 9 17 
404 KANADA 2 404 CANADA 188 76 112 
1000 WELT 108 55 6 36 3 8 1000 MONDE 11353 7458 106 2707 744 286 46 7 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 97 52 4 36 3 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9913 6237 40 2707 736 148 48 7 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12 4 2 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1439 1221 66 9 138 
1020 KLASSE 1 11 4 1 6 1020 CLASSE 1 1387 1221 22 9 128 7 
8408.31 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE. LEISTUNG MAX. 1100 KW 8408.31 TURBO-PROPULSEURS. PUISSANCE MAX. 1100 KW 
001 f'RANKAEICH 7 001 FRANCE 1372 716 48 144 171 228 65 
004 BA DEUTSCHLAND 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 566 118 45 10 387 
005 If ALIEN 3 005 ITALIE 219 31 188 
137 705 006 VER. KOENIGAEICH 9 :2 006 AOYAUME·UNI 2050 59 1054 95 
204 M.A.ROKKO 1 1 204 MAROC 499 
319:2 
499 
2195 66 400 VEf1FINIG fE ST AATEN 37 11 12 11 400 ETATS-UNIS 12102 673 5976 
404 KANAOA 12 1 11 404 CANADA 3593 232 22 3307 32 
1000 WELT 80 18 8 21 3 3 26 1000 MONDE 20756 4321 1938 6796 894 280 8369 8 182 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28 5 8 9 3 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4214 810 1243 304 894 277 816 8 86 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 64 13 2 13 1 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16641 3610 896 6491 3 5744 98 
1020 KlASS£:: 1 52 13 2 12 1 23 1020 CLASSE 1 15865 3510 695 5977 3 5582 98 
1021 [ F fA LAE:NDEA 4 1 1 2 1021 A E L E 171 87 1 3 80 
Januar - Dezember 19 7 7 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung Ouantites Ursprung Valeurs 
Origine 
Nimexe 
Origine 
Nimexe Dan mark Danmark 
8408.31 8408.31 
1030 Kt ASSE 2 1030 CLASSE 2 659 514 145 
8408.33 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE. LEISTUNG UEBER 1100 KW 8408.33 TURBO-PROPULSEURS. PUISSANCE PLUS DE 1100 KW 
001 FRANKREICH 1B 1B 001 FRANCE 1212 1212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 B 002 BELGIOUE-LUXBG 3699 2196 714 7B9 
003 NIEDERLANDE 66 36 26 003 PAYS-BAS 5113 149B 119:i 2422 
004 BR DEUTSCHLAND 15 12 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1577 1427 150 
005 IT ALIEN 11 4 005 ITALIE 673 4BO 193 
006 VEA KOENIGREICH 66 4 7 006 ROYAUME-UNI 12B33 461 441 1062 10239 1BO :i 447 
024 ISLAND 4 4 024 ISLANDE 147 119 147 02B NORWEGEN 3 2 02B NORVEGE 309 190 
042 SPANIEN 6 3 042 ESPAGNE 453 361 92 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 135 135 
04B JUGOSLAWIEN 2 2 04B YOUGOSLAVIE 1B1 1B1 
050 GRIECHENLAND 7 7 050 GRECE 372 372 
204 MAROKKO 3 2 204 MAROC 3BB 91 297 
208 ALGERIEN 3 3 208 ALGERIE 110 110 
216 LIBYEN B 7 216 LI8YE 670 364 306 
224 SUDAN 6 6 224 SOUDAN 141 141 
2BB NIGERIA 6 6 2BB NIGERIA 216 216 
322 ZAIRE B B 322 ZAIRE 656 656 
352 TANSANIA 1 1 352 TANZANIE 161 161 
37B SAMBIA B 
55 
B 37B ZAMBIE 7B9 
205 270 96 103:i 
7B9 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 10 35 400 ETATS-UNIS 22367 17965 275B 40 
404 KANADA 53 1 52 404 CANADA 7963 7 57 696 7115 8B 
4B4 VENEZUELA 6 6 4B4 VENEZUELA 199 199 
528 ARGENTINIEN 3 3 52B ARGENTINE 20B 20B 
616 IRAN 5 4 616 IRAN 415 91 324 
632 SAUDI-ARABI EN 5 4 632 ARABIE SAOUDITE 3B6 66 91 229 
640 BAHRAIN 6 5 640 BAHREIN 740 169 571 
676 BIRMA 9 9 676 BIRMAN IE B35 B35 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA B54 B54 
706 SINGAPUA 11 11 706 SINGAPOUR 621 621 
1000 WELT 505 8 25 83 57 80 289 3 1000 MONDE 65433 2869 3461 20217 11346 3832 23131 3 674 
1010 INTRA-EG (EUR-91 194 7 23 4 47 50 61 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 25151 2657 3133 1062 10239 2799 4811 3 447 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 310 2 60 10 10 227 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 40280 212 327 19155 1106 1033 18320 127 
1020 KLASSE 1 1BB 2 57 7 10 111 1 1020 CLASSE 1 32150 212 327 1B700 576 1033 11175 127 
1021 EFTA-LAENDER 11 1 10 1021 A E L E 556 22 119 415 
1030 KLASSE 2 122 3 116 1030 CLASSE 2 B09B 435 531 7132 
1031 AKP-LAENDER 34 34 1031 ACP 2155 2155 
6408.41 GASTURBINEN, LEI STUNG MAX. 5000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLER- 8408.41 TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW. EXCL. TURBO-
TRIEBWERKE PROPULSEURS 
001 FRANK REICH 25 17 001 FRANCE 3397 1759 6B6 952 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 295 B5 210 
003 NIEDERLANDE 13 1 5 003 PAYS-BAS 1605 513 4 
4B6 
10B6 
004 BR DEUTSCHLAND 40 11 24 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1134 
738 
63 299 2B6 
005 IT ALIEN 29 29 005 ITALIE B34 96 
006 VER. KOENIGAEICH 22 10 006 ROYAUME-UNI 2979 1B71 43 11 136 314 24 580 
007 IRLAND 1 1 007 lALANDE 115 87 28 
OOB DAENEMARK 3 3 OOB DANEMARK 516 500 11 5 
02B NORWEGEN 31 14 17 02B NORVEGE 1527 900 29 99 499 
030 SCHWEDEN 17 17 030 SUEDE 26B 159 109 
032 FINNLAND 6 6 032 FINLANDE 224 125 99 
036 SCHWEIZ 3 1 036 SUISSE 1000 8B3 30 75 12 
03B OESTERREICH 
5 
03B AUTRICHE 101 101 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL B53 BOB 41 
042 SPANIEN 1 042 ESPAGNE 317 317 
04B JUGOSLAWIEN 3 04B YOUGOSLAVIE 72B 72B 
050 GAIECHENLANO 1 050 GRECE 369 369 
052 TUERKEI 5 052 TUROUIE 1120 1120 
134 062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 134 
066 RUMAENIEN 1 066 ROUMANIE 160 160 
220 AEGYPTEN 2 220 EGYPTE 325 325 
224 SUDAN 2 1 224 SOUDAN 151 136 15 
2BB NIGERIA 3 3 2BB NIGERIA BOB 31 777 
390 REP SUEDAFRIKA 3 1 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 335 31B 
5B5 
17 
400 VEREINIGTE STAATEN 15B 30 3B 41 44 400 ETATS-UNIS 16124 4333 23B1 1133 203 74B4 
404 KANADA 7 7 404 CANADA 1217 73 1144 
60B SYRIEN 1 60B SYRIE 130 130 
612 IAAK 3 9 612 IRAK 354 B6 26B 616 IRAN 10 616 IRAN 2471 2323 14B 
62B JORDANIEN 1 1 62B JORDANIE 766 766 
632 SAUDI-ARABI EN 
" " 
632 ARABIE SAOUDITE 2245 2245 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 759 759 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 141 
1316 
141 
649 OMAN 3 649 OMAN 1392 76 
664 INDIEN 2 1 664 IN DE 307 180 127 
6BO THAILAND 2 2 6BO THAI LANDE 170 170 
701 MALAYSIA 15 15 701 MALAYSIA 505 505 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 127 
1BS 
127 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 263 7B 
19 
20 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung / Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I L l Danmerk EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.41 8408.41 
1000 WELT 451 149 59 85 7 9 158 2 4 1000 MONOE 48811 24712 2883 1442 1317 1210 14828 41 580 
1010 INTRA-EG (EUR-91 133 55 12 24 4 8 27 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 10870 5551 109 309 832 1003 2882 24 680 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 318 94 47 41 3 3 129 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 35742 19183 2574 1133 884 207 11984 17 
1020 KLASSE 1 243 61 39 41 3 3 95 1 1020 CLASSE 1 24196 10234 2440 1133 684 207 9481 17 
1021 EFTA-LAENDER 63 20 1 42 1021 A E L E 3972 2975 59 99 4 823 12 
1030 KLASSE 2 66 32 34 1030 CLASSE 2 11252 8769 2483 
1031 AKP-LAENDER 6 1 5 1031 ACP 1021 212 
134 
809 
1040 KLASSE 3 10 1 9 1040 CLASSE 3 294 160 
8408.43 GASTURBINEN, LEISTUNG >5000 SIS 20000 KW, AUSGEN. TURBO- 8408.43 TURBINES A GAZ. PUISSANCE >5000 A 20000 KW. EXCL TURBO-
PROPELLER-TRIEBWERKE PROPULSEURS 
001 FRANKREICH 5 1 4 001 FRANCE 216 
105 
46 170 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
64 Hi 002 BELGIOUE-LUXBG. 105 003 NIEDERLANDE 
69 
54 
:2 
003 PAYS-BAS 1279 356 923 
006 VER. KOENIGREICH 78 
20 
7 006 ROYAUME-UNI 4437 
9 360 
3331 884 222 
400 VEREINIGTE STAATEN 50 30 400 ETATS-UNIS 1248 879 
1000 WELT 200 11 22 98 83 4 2 1000 MONOE 7400 485 449 4210 1868 170 8 222 
1010 INTRA-EG (EUR-91 150 11 1 89 83 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 8083 481 23 3331 1858 170 8 222 1011 EXTRA-EG (EUR-91 51 21 30 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1337 24 428 879 
1020 KLASSE 1 51 21 30 1020 CLASSE 1 1322 9 426 879 8 
8408.45 GASTURBINEN, LEISTUNG >20000 SIS 50000 KW. AUSGEN. TURBO- 8408.45 TURBINES A GAZ, PUISSANCE >20000 A 50000 KW. EXCL TURBO-
PROPELLER-TRIEBWERKE PROPULSEURS 
001 FRANKREICH 1 1 001 FRANCE 171 171 
598 002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 62 
:2 
002 BELGIQUE-LUXSG. 671 73 
59 21!'; 006 VER KOENIGREICH 4 2 
:2 
006 ROYAUME-UNI 274 
99:i 400 VEREINIGTE STAATEN 43 41 400 ETATS-UNIS 1224 227 
1000 WELT 110 1 2 103 2 2 1000 M ONDE 2340 244 59 1596 227 216 
1010 INTRA-EG (EUR-91 87 1 2 82 i 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1118 244 69 598 216 1011 EXTRA-EG (EUR-91 43 41 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1224 997 227 
1020 KLASSE 1 43 41 2 1020 CLASSE 1 1224 997 227 
8408.47 GASTURBINEN. LEISTUNG >50000 KW, AUSGEN. TURBO-PROPELLER- 8408.47 TURBINES A GAZ, PUISSANCE >50000 KW. EXCL TURBO-PROPULSEURS 
TRIEBWERKE 
004 BR DEUTSCHLAND 53 1 44 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 636 37 542 57 
006 VER. KOENIGREICH 2 2 006 ROYAUME-UNI 268 
6644 
268 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 14 400 ETATS-UNIS 6885 241 
1000 WELT 89 14 3 44 8 1000 MONOE 7789 8844 548 642 67 
1010 INTRA-EG (EUR-91 65 3 44 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 904 305 542 67 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8885 8844 241 
1020 KLASSE 1 14 14 1020 CLASSE 1 6885 6644 241 
8408.50 MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STRAHLTRIEBWERKE UNO 8408.60 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. AUTRES QUE PROPULSEURS A 
GASTURBINEN REACTION ET TURBINES A GAZ 
001 FRANK REICH 103 70 
:i 
10 4 16 3 001 FRANCE 890 383 
16:i 
98 20 201 185 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 3 9 6 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 385 58 112 11 
64 
41 
:2 :i 003 NIEDERLANDE 48 15 3 10 5 15 003 PAYS-BAS 308 54 59 76 
364 
50 
004 BR DEUTSCHLAND 125 25 14 46 28 6 5 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1518 
108 
377 242 375 66 44 50 
005 IT ALIEN 62 13 8 7 16 4 14 005 ITALIE 405 84 39 77 37 60 
:2 006 VER KOENIGREICH 276 152 11 7 41 18 47 006 ROYAUME-UNI 2362 1186 437 31 295 122 289 
008 DAENEMARK 16 1 1 9 5 008 DANEMARK 161 21 9 105 3 21 2 
:i 028 NORWEGEN 90 
170 
19 70 1 028 NORVEGE 338 2 90 1 235 2 5 
030 SCHWEDEN 255 45 14 10 15 1 030 SUEDE 3082 2169 418 236 132 4 83 40 
036 SCHWEIZ 9 3 1 3 1 1 036 SUISSE 171 70 17 16 38 6 3 21 
038 OESTERREICH 109 96 13 
15 
038 AU TRICHE 1123 884 2 232 1 2 2 5 i 400 VEREINIGTE STAATEN 565 35 22 58 365 70 400 ETATS-UNIS 5587 621 601 682 177 1989 1510 
404 KANADA 10 9 1 404 CANADA 269 1 254 14 
1000 WELT 1709 680 145 147 210 450 124 70 3 1000 MONDE 18741 6573 2287 2008 1464 2846 2082 430 102 
1010 INTRA-EG (EUR-91 867 254 58 50 112 84 32 88 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 8030 1809 1130 559 832 842 404 398 68 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1052 308 88 97 98 388 91 4 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10712 3784 1137 1449 822 2004 1858 32 48 
1020 KLASSE 1 1043 304 86 97 96 366 91 1 2 1020 CLASSE 1 10645 3748 1132 1445 592 2004 1652 26 46 
1021 EFT A-LAENDER 464 268 65 30 81 1 17 1 1 1021 A E L E 4744 3123 529 493 412 15 107 21 44 
8408.71 TEILE VON STRAHL- DOER TURBOPROPELLER-TRIEBWERKEN 8408.71 PARTIES ET PIECES DETACHEES OE PROPULSEURS A REACTION OU DE 
TURBO-PROPULSEURS 
001 FRANKAE1CH 252 42 
18 
6 4 28 169 3 001 FRANCE 57426 8109 
6080 
89 1410 5736 41635 447 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 3 9 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 8613 1216 7 809 
10:2 
483 11 7 
003 NIEDEALANDE 33 11 2 2 17 1 003 PAYS-BAS 6781 2526 891 280 
7000 
2463 17 502 
004 BA DEUTSCHLAND 169 36 10 31 6 82 2 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 59465 
989 
13416 8100 1121 29387 46 395 
005 IT ALIEN 46 6 4 1 3 32 005 ITALIE 14158 191 
11 BB:i 
122 499 12357 
139:i 006 VFR KOENIGREICH 348 46 174 88 23 4 5 9 4 006 ROYAUME-UNI 62022 8838 34288 4852 481 288 007 lA LAND 5 007 lALANDE 413 
98 
3 410 
008 DAENEMARK 12 1 11 008 DANE MARK 1 170 7 35 14 9 1007 ,. 
028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 311 71 4 38 197 
030 SCHWEDEN 28 12 15 1 030 SUEDE 3794 123 2076 61 1326 208 
032 riNNLAND 9 9 032 FINLANDE 2174 5 
90:2 
2075 2 92 
0.16 SCHWEIZ 20 3 2 15 036 SUISSE 2901 101 61 1547 22 259 9 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dtlcembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantit8s Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I \Deutschland\ France \ \ Nederland \ Belg.-Lux. \ 1 T Danmark . Origine I \Deutschland\ I \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.71 8408.71 
042 SPANIEN 10 4 6 042 ESPAGNE 4232 52 2407 157 1615 t 
204 MAROKKO 204 MAROC 150 43 107 
216 LIBYEN 1 
1 16 578 9:i 96 5:i 
1 
s:i 
216 UBYE 127 
34358 
127 
400 VEREINIGTE STAATEN 1483 487 400 ETATS-UNIS 28625 7 94775 10216 43276 6BOB 92888 28 3908 
404 KANADA 29 1 1 2 6 19 404 CANADA 4504 555 417 569 719 12 2223 9 
504 PERU 504 PERDU 113 4 109 
508 BRASILIEN 2 
5 
2 508 BRESIL 809 809 
624 ISRAEL 17 12 624 ISRAEL 2911 1884 101:i 15 
632 SAUDI-ARABI EN 22 2 20 632 ARABIE SAOUDITE 1514 :i 169 1343 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 170 170 
664 INDIEN 1 1 664 IN DE 276 11 265 
706 SINGAPUR 8 8 706 SINGAPOUA 1443 1443 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 512 506 6 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 847 s7 780 
740 HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 268 268 
800 AUSTRALIEN 1 1 800 AUSTRALIE 633 159 474 
1000 WELT 2678 229 843 201 198 98 924 12 73 1000 MONDE 626633 67113 168800 32387 83331 14812 193897 832 8981 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 899 109 233 107 87 43 319 11 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 210048 21777 64874 20393 14207 7960 87742 381 2744 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1880 121 811 94 132 53 806 1 83 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 316483 36338 101728 11974 49123 8881 106966 271 4237 
1020 KLASSE 1 1590 121 599 93 124 53 537 63 1020 CLASSE 1 305893 35318 99823 11852 47873 6853 99913 31 4230 
1021 EFTA-LAENDER 59 3 14 24 17 1 1021 A E L E 9270 352 2144 906 3721 22 1813 2 310 
1030 KLASSE 2 86 12 1 8 64 1 1030 CLASSE 2 9470 15 1903 122 1251 8 5925 240 6 
1031 AKP-LAENDER 9 9 1031 ACP 484 
:i 14 22 8 330 110 1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 121 118 
8408.81 TEILE FUER GASTURBINEN 8408.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A GAZ 
001 FRANKREICH 254 53 
:i 
2 1 22 176 001 FRANCE 10051 1997 22 116 440 7456 20 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 19 
5:i 
1 11 5 002 BELGIOUE-LUX8G. 1300 102 460 160 578 
003 NIEDERLANDE 243 1 7 
370 
10 173 003 PAYS-BAS 6044 1697 15 37 81 4211 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 653 84 3 12 174 10 004 A.F. D"ALLEMAGNE 7090 
250 
1238 104 343:i 341 1914 61 
005 IT ALIEN 83 21 17 12 1B 15 005 ITALIE 1809 52 186 483 838 
006 VER. KOENIGREICH 453 97 132 11 202 9 2 006 ROYAUME-UNI 10875 2475 2354 550 3901 1182 14 399 
007 !ALAND 1 1 007 lALANDE 160 2 158 
008 DAENEMAAK 18 18 
:i 
008 DANEMARK 443 39 :i :i 399 
028 NOAWEGEN 113 24 54 33 028 NORVEGE 1654 261 200 1066 127 
030 SCHWEDEN 11 
:i 
2 9 030 SUEDE 824 58 48 8 59 357 285 9 
032 FINN LAND 2 
17 
032 FINLANDE 369 337 27 5 
036 SCHWEIZ 492 187 11 13 254 9 1 036 SUISSE 11459 3950 5os 486 5551 15l 717 5 91 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 113 24 40 47 2 
042 SPANIEN 2 2 
15 
042 ESPAGNE 442 422 20 
056 SOWJETUNION 15 
:i 056 UNION SOVIETIOUE 298 :i 298 288 NIGERIA 3 
680 284 30:i 9 
288 NIGERIA 100 98 
400 VEREINIGTE STAATEN 2177 323 15 563 1 400 ETATS-UNIS 101098 27415 20969 11694 9987 123:i 28947 :i 851 
404 KANADA 9 9 404 CANADA 2237 9 5 19 2204 
616 IRAN 8 8 616 IRAN 1004 59 1 944 
636 KUWAIT 27 27 636 KOWEIT 4626 
167 
4626 
640 BAHRAIN 
16 1:i 
640 BAHREIN 208 41 
644 KATAA 4 644 QATAR 312 107 205 
647 VER. ARAB. EMIRATE 10 10 647 EM IRA TS ARAB. UN IS 4323 
:i 4323 649 OMAN 2 2 649 OMAN 115 112 
706 SINGAPUR 4 4 706 SINGAPOUR 229 229 
800 AUSTRALIEN 3 3 BOO AUSTRALIE 1504 1504 
804 NEUSEELAND 1 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 135 135 
1000 WELT 4894 1097 808 365 1231 97 1283 1 24 1000 MON DE 189819 39088 25994 13268 23790 4289 81840 21 1683 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1724 224 238 24 598 71 681 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37788 8569 4120 713 7796 2528 1&666 14 484 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2989 873 389 331 835 28 722 1 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 131861 32627 21873 12643 16996 1740 48086 8 1080 
1020 KLASSE 1 2871 871 369 316 630 26 646 1 12 1020 CLASSE 1 1 20069 32233 21869 12239 15842 1740 35059 8 1079 
1021 EFT A-LAENDEA 633 190 42 13 307 11 67 3 1021 A E L E 14472 4374 828 542 5835 508 2151 5 229 
1030 KLASSE 2 83 2 5 76 1030 CLASSE 2 11467 289 3 6 153 11016 
1031 AKP-LAENDER 4 
15 
4 1031 ACP 183 4 179 
1040 KLASSE 3 15 1040 CLASSE 3 315 6 298 11 
8408.89 TEILE FUER MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STAHLTRIEB- 8408.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 
WERKE, TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UNO GASTURBINEN EXCL. PROPULSEURS A REACTION, TURBO-PROPULSEURS ET TURBINES 
A GAZ 
001 FRANKAEICH 56 16 20 16 2 2 001 FRANCE 410 222 97 27 53 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 14 1 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 377 181 121 54 21 
003 NIEDERLANDE 14 10 g:j 1 1 2 003 PAYS-BAS 227 40 2 59 20 106 004 BR DEUTSCHLAND 177 
4:i 
10 60 6 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2365 1663 260 275 73 86 :i 5 
005 IT ALIEN 55 4 1 1 7 005 ITALIE 325 242 36 14 6 24 2 1 
006 VER. KOENIG REICH 32 11 3 2 1 1 14 006 ROYAUME-UNI 1035 266 125 529 49 20 44 2 
028 NORWEGEN 23 
5 
21 1 1 
:i 028 NORVEGE 144 127 3 3 11 030 SCHWEDEN 24 12 1 3 1 030 SUEDE 882 244 584 3 8 :i 32 :i 7 
036 SCHWEIZ 180 5 175 
:i 
036 SUISSE 7672 69 7564 10 1 12 16 
400 VEREINIGTE STAATEN 169 12 131 8 1 15 400 ETATS-UNIS 4811 175 2518 1537 61 10 505 5 
1000 WELT 777 123 442 44 87 13 50 16 3 1000 M 0 N DE 18838 1586 12782 2568 442 196 997 84 36 
1010 INTRA-EG (EUR-91 368 92 101 35 78 11 24 14 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4768 967 1947 1001 384 172 280 49 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 420 32 340 9 9 2 25 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13880 807 10836 1667 78 23 737 16 28 
1020 KLASSE 1 410 30 340 9 7 2 20 2 1020 CLASSE 1 13687 588 10812 1557 75 23 590 14 28 
1021 EFT A~LAENDER 237 17 209 1 4 2 2 2 1021 A E L E 8787 390 8276 17 11 13 43 14 23 
1030 KLASSE 2 7 2 5 1030 CLASSE 2 170 1 23 2 144 
21 
22 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland l Belg.-Lux.l l I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8409 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 8409 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8409.10 VIBRATIONSWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 8409.10 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE. A VIBRATIONS 
001 FRANKREICH 674 290 34 6 220 108 16 001 FRANCE 1548 633 93 29 473 257 63 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 44 
15 
5 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 250 192 1 
13:i 
57 
003 NIEDERLANDE 249 57 143 34 003 PAYS-BAS 415 150 52 
1414 
80 
004 BR DEUTSCHLAND 3732 1105 130 611 570 911 115 290 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13536 
592 
4771 343 1816 3528 379 1285 
005 IT ALIEN 250 171 37 
:i 
42 005 ITAUE 865 109 163 1 Hi 006 VER. KOENIGREICH 226 44 38 46 92 3 006 ROYAUME-UNI 636 142 160 11 141 164 
030 SCHWEDEN 1551 497 294 651 25 40 3:i 11 030 SUEDE 5163 1581 1215 2006 137 157 64 3 
038 OESTERREICH 490 490 
68 i 9 038 AUTRICHE 2118 2118 98i 400 VEAEINIGTE STAATEN 608 145 282 97 400 ETATS-UNIS 2031 469 218 22 312 
124 
23 
404 KANADA 35 35 404 CANADA 124 
1000 WELT 8039 1784 1758 922 697 1117 1248 206 329 1000 M 0 N DE 27038 8002 7243 2768 1773 3048 4277 643 1382 
1010 INTRA-EG IEUR-91 5294 805 1180 182 684 978 1170 208 309 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17348 1709 5040 499 1807 2584 4020 543 1388 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2748 1158 578 740 33 140 79 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9888 4292 2203 2258 188 484 257 28 
1020 KLASSE 1 2730 1158 576 724 33 140 79 20 1020 CLASSE 1 9662 4292 2203 2236 166 484 255 26 
1021 EFTA-LAENDER 2068 1008 294 655 26 40 34 11 1021 A E L E 7401 3808 1215 2008 143 157 67 3 
8409.30 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB. AUSGEN. VIBRATIONS- 8409.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE. AUTRES QU'A 
WALZEN VIBRATIONS 
001 FRANKREICH 251 181 70 
160 
001 FRANCE 630 591 39 
148 003 NIEDERLANDE 232 72 
62 120 
003 PAYS-BAS 194 46 
190 6:i 12i 004 BR DEUTSCHLAND 514 31 259 10 32 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1041 486 31 144 
005 IT ALIEN 181 102 25 31 23 
9 
005 ITALIE 615 34i 73 103 92 
:i 006 VER. KOENIGREICH 402 24 40 25 119 9 176 006 ROYAUME-UNI 509 35 76 23 234 17 122 
038 OESTERREICH 29 29 038 AUTRICHE 130 130 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 191 191 
45 
062 TCHECOSLOVAQUIE 521 521 
620 68 75 400 VEREINIGTE STAATEN 299 14 206 34 400 ETATS-UNIS 875 75 37 
1000 WELT 2289 734 382 127 314 494 188 72 1000 M 0 N DE 4898 2073 993 184 535 817 163 181 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1830 410 138 128 280 450 188 42 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3088 1093 341 124 487 742 153 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 881 324 227 1 34 45 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1831 980 863 40 88 75 16 
1020 KLASSE 1 441 106 225 1 34 45 30 1020 CLASSE 1 1231 383 651 39 68 75 15 
1021 EFTA-LAENDER 105 65 10 30 1021 A E L E 238 221 2 15 
1040 KLASSE 3 191 191 1040 CLASSE 3 521 521 
8409.90 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM 8409.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COMPRESSEURS A 
ANTRIEB PROPULSION MECANIQUE 
001 FRANKREICH 88 57 23 6 2 001 FRANCE 334 198 114 8 10 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 250 76 12 22 34 77 16 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1946 63:i 107 173 287 600 55 92 
030 SCHWEDEN 26 8 2 16 030 SUEDE 151 3:i 25 90 1 3 
064 UNGARN 528 528 
2 
064 HONGRIE 491 491 
100 9 400 VEREINIGTE STAA TEN 34 14 14 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 247 101 10 3 17 7 
1000 WELT 1180 793 95 87 31 40 101 19 14 1000 M ONDE 3703 1118 790 405 200 333 879 73 106 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 472 170 79 40 29 38 84 19 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2585 343 857 288 195 320 818 73 93 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 888 823 17 28 2 2 17 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1137 776 133 137 5 13 83 11 
1020 KLASSE 1 106 42 17 26 2 1 17 1 1020 CLASSE 1 612 253 133 137 5 10 63 11 
1021 EFTA-LAENDER 36 17 2 16 1 1021 A E L E 224 99 25 91 2 1 2 4 
1040 KLASSE 3 578 578 1040 CLASSE 3 504 504 
8410 FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 8410 POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
8410.13 AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL, FUER 8410.13 POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CAR BUR ANTS ET LUBRIFIANTS. 
TANKSTELLEN DOER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
001 FRANKREICH 22 1 1 19 1 001 FRANCE 342 4 16 3 13 289 9 8 
003 NIEDERLANDE 55 23 2 27 2 1 003 PAYS-BAS 444 169 8 233 28 6 
004 BR DEUTSCHLAND 605 178 99 129 146 36 6 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5398 1307 571 1344 1081 869 75 151 
005 IT ALIEN 22 5 8 2 3 3 1 005 ITALIE 110 19 
95i 
36 11 23 17 4 
006 VER. KOENIGREICH 729 49 :i 196 144 132 141 65 006 ROYAUME-UNI 4433 580 27 771 833 922 343 
030 SCHWEDEN 94 4 4 4:i 44 030 SUEDE 757 2 36 75 280 2 362 
036 SCHWEIZ 17 17 036 SUISSE 138 5 128 
225 119 
2 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 313 1 39 23 239 10 1 400 ETATS-UNIS 2036 5 4 1553 111 19 
1000 WELT 1898 88 188 320 330 330 358 184 124 1000 MON DE 13985 824 1370 1724 2498 2291 3185 1188 909 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1447 78 188 299 282 307 88 151 78 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10828 782 1370 1553 2183 2172 1235 1038 517 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 450 10 21 48 23 290 12 48 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3139 42 171 333 120 1950 130 393 
1020 KLASSE 1 443 10 21 48 23 283 12 46 1020 CLASSE 1 3066 42 171 333 120 1879 129 392 
1021 EFT A-LAENDEA 123 10 21 4 43 45 1021 A E L E 954 35 167 77 301 3 371 
8410.18 AUSGABEPUMPEN. MIT FLUESSIGKEITSMESSER DOER ZUR AUFNAHME 8410.18 POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES 
EINGERICHTET. AUSGEN. ZAPFSAEULEN POUR EN COM PORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
001 FRANKREICH 91 57 2 2 9 19 1 1 001 FRANCE 775 212 50 60 113 324 6 10 
002 BEt GlEN-LUXEMBURG 17 2 3 1 10 1 002 BELGIQUE-LUXBG 227 20 26 36 26 89 18 12 
003 NIEDERLANDE 62 20 1 1 14 20 5 1 003 PAYS-BAS 467 136 3 8 98 176 29 17 
004 BA DLUTSCHLAND 248 40 15 5 20 86 72 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3401 878 224 113 286 1209 560 131 
005 IT ALIEN 110 12 2 5 27 64 005 ITALIE 637 117 7 26 24 174 288 1 
006 VEA KOENIGAEICH 343 3 1 1 330 8 006 ROYAUME-UNI 2053 39 5 12 6 17 1918 56 
009 OAfNEMARK 30 1 14 15 008 OANEMAAK 206 23 2 2 3 109 67 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantiths Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Voleurs 
Origine I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. j 1 Ireland I Danmark Origine Nimexe l loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I DaniTIIrl< Nimexe EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK lret.nd 
8410.18 8410.18 
028 NORWEGEN 12 7 
8 
5 028 NORVEGE 184 1 
20 
109 5 69 
030 SCHWEDEN 57 1 1 1 1 44 1 030 SUEDE 374 20 1 16 10 248 40 19 
036 SCHWEIZ 14 2 1 1 10 i 036 SUISSE 227 35 28 9 45 20 122 6 7 400 VEAEINIGTE STAATEN 151 5 3 4 1 13 114 4 400 ETATS-UNIS 2193 144 84 96 203 1484 43 94 
1000 WELT 1247 114 48 27 12 88 443 508 29 1000 MON DE 11208 828 1032 478 303 78& 4348 3020 418 
1010 tNTRA·EG (EUR-91 910 98 44 19 10 49 186 4BB 18 1010 INTRA-CE {EUR-91 7834 668 919 332 233 641 2137 2887 227 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 338 18 4 8 2 18 26B 20 10 1011 EXTRA-CE {EUR-91 3372 28B 113 144 70 244 2210 133 110 
1020 KLASSE 1 259 12 4 8 2 16 188 19 10 1020 CLASSE 1 3184 256 113 143 63 243 2048 128 190 
1021 EFTA-LAENDER 96 6 1 4 1 3 66 9 6 1021 A E L E 882 103 29 47 17 35 506 50 95 
1030 KLASSE 2 69 69 1030 CLASSE 2 158 1 7 148 2 
B410.1B TEILE DER NRN 8410.11 UNO 16 8410.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.11 ET 16 
001 FRANKREICH 41 11 3 9 5 12 1 001 FRANCE 730 128 
2 
32 31 90 434 5 10 
002 BELGIEN-LUXEM8UAG 380 3 
4 6 148 229 002 
BELGIQUE-LUXBG 3212 187 4 1008 2001 8 2 
003 NIEOERLANOE 222 52 44 114 
86l 
2 003 PAYS-BAS 1555 427 15 87 306 630 12 78 
004 BR DEUTSCHLAND 1083 21 55 26 16 91 7 004 A.F. D"ALLEMAGNE 4961 482 815 278 273 903 2041 169 
005 IT ALIEN 103 48 4 2 11 26 12 
25 
005 ITALIE 952 233 19 
160 
19 43 560 78 
006 VEA. KOENIGAEICH 142 6 1 26 39 15 
1260 
30 006 ROYAUME-UNI 1228 58 17 337 102 
4609 
304 250 
008 DAENEMAAK 1284 1 23 008 DANEMARK 4750 17 3 
4 
121 
030 SCHWEDEN 60 3 11 1 1 40 4 030 SUEDE 764 12 13 116 23 514 82 
036 SCHWEIZ 13 5 7 1 036 SUISSE 235 32 13 7 
114 
29 141 13 
400 VERE!NIGTE STAATEN 766 77 10 5 21 36 615 1 1 400 ETATS-UNIS 4141 239 140 94 467 3061 8 18 
404 KANADA 175 175 404 CANADA 581 4 577 
1000 WELT 4312 220 41 107 262 127 2590 934 41 1000 MON DE 23382 1370 706 1328 1B23 1317 13818 211711 au 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3280 121 30 91 224 90 1737 933 34 1010 INTRA-CE {EUR-91 17412 1060 538 1101 1872 B16 9182 2588 508 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1052 99 11 18 28 37 853 1 7 1011 EXTRA-CE {EUR-91 598B 320 189 224 160 601 44156 B 141 
1020 KLASSE 1 1037 99 11 16 24 37 842 1 7 1020 CLASSE 1 5948 320 169 224 149 501 4436 8 141 
1021 EFTA-LAENDER 81 11 1 11 3 1 48 6 1021 A E L E 1087 68 27 124 33 33 679 123 
8410.21 HANDPUMPEN MIND. lOBAR DRUCKERZEUGUNG 8410.21 POMPES A BRAS. AVEC PRESSION DE 10BARS OU PLUS 
003 NIEDER LANDE 11 5 5 1 003 PAYS-BAS 149 93 1 
138 
53 2 
004 BR DEUTSCHLAND 31 2 6 17 3 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 288 
4 
24 51 37 14 3i 24 006 VER. KOENIGAEICH 16 1 1 2 2 2 7 1 006 AOYAUME-UNI 174 32 29 26 25 21 
030 SCHWEDEN 26 10 2 13 1 030 SUEDE 472 189 11 268 4 
038 OESTERREICH 31 31 
:i 038 
AUTAICHE 190 190 
52 6 4 400 VEREINIGTE STAATEN 19 8 6 2 400 ETATS-UNIS 176 56 14 43 1 
1000 WELT 172 83 1B 10 42 11 18 7 5 1000 MONDE 1710 597 188 96 610 128 102 37 6B 
1010 INTRA-EG (EUR-91 73 8 9 9 21 10 5 7 4 1010 INTRA-CE {EUR-91 733 116 112 88 173 120 40 37 49 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 100 58 9 1 21 1 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 977 4B2 74 9 337 8 83 • 1020 KLASSE 1 88 51 9 1 21 5 1 1020 CLASSE 1 951 475 74 9 337 4 46 6 
1021 EFT A·LAENDER 60 43 2 13 1 1 1021 A E L E 704 408 16 1 271 2 6 
8410.23 PUMPEN ALLER ART FUER VERBRENNUNGSMOTOREN. ORUCKERZEUGUNG 8410.23 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION DU COMBUSTION 
MIN. 10 BAR INTERNE. PRESSION MIN. 10 BARS 
001 FAANKAEICH 412 302 
.. 
30 3 12 64 1 001 FRANCE 6339 4876 
70 
198 64 138 1048 3 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 93 32 8 1 6 48 002 BELGIOUE-LUXBG. 703 214 99 19 52 301 003 NIEDERLANDE 452 12 2 
234 
432 003 PAYS-BAS 3528 96 9 35 
3446 
3329 
ti i 004 BR DEUTSCHLAND 2163 980 513 14 404 1 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 35922 
198 
17981 9625 122 4504 227 
005 IT ALIEN 269 26 165 36 5 34 2 1 005 ITALIE 3122 2390 167 43 307 11 6 
006 VER. KOENIGREICH 804 218 20 466 54 10 25 11 006 AOYAUME-UNI 7912 1280 210 5612 481 79 32i 115 135 007 I ALAND 49 2 47 007 lALANDE 339 11 1 
008 DAENEMARK 38 6 32 008 DANEMARK 319 67 2 
20 
4 
34 
246 
9 030 SCHWEDEN 52 2 2 8 2 2 35 1 030 SUEDE 425 25 28 29 271 9 
036 SCHWEIZ 8 2 1 5 036 SUISSE 113 25 1 9 4 2 72 
038 OESTERREICH 84 40 34 10 038 AUTRICHE 1626 490 959 4 2 170 1 
042 SPANIEN 157 3 1 7 146 042 ESPAGNE 1685 109 9 79 1 1487 
056 SOWJETUNION 32 9 23 
:i 056 UNION SOVIETIOUE 184 27:i 73 1 28 109 1 400 VEAEINIGTE STAATEN 588 22 5 11 5 2 539 1 400 ETATS-UNIS 6381 51 126 85 5799 11 8 
404 KANADA 29 28 1 404 CANADA 440 1 419 20 
508 BRASILIEN 7 1 6 508 BRESIL 138 4 4 2 128 
664 INDIEN 500 497 3 664 IN DE 5398 5383 1 14 
669 SRI LANKA 9 9 
22 4 
669 SRI LANKA 103 103 
4 t9 8 144 ,. 732 JAPAN 31 2 2 1 732 JAPON 224 27 21 
1000 WELT 5B51 1173 1225 1075 342 53 1918 38 31 1000 MONDE 76412 13193 21B31 15B96 4383 1119 181193 210 408 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4279 596 1169 1020 330 47 1080 2B 30 1010 INTRA-CE {EUR-91 5B183 8732 20882 16588 4192 434 10083 1411 397 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 1674 578 58 55 13 6 858 9 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17233 8483 1170 327 172 86 8131 84 21 
1020 KLASSE 1 993 72 43 52 11 5 800 8 2 1020 CLASSE 1 11088 961 1053 305 150 72 8466 61 20 
1021 EFT A-LAENDER 152 44 36 9 2 2 58 1 1021 A E L E 2250 550 989 34 38 36 583 9 11 
1030 KLASSE 2 536 506 1 29 1030 CLASSE 2 5829 5494 1 4 13 8 309 
:i 1040 KLASSE 3 46 14 3 1 1 26 1 1040 CLASSE 3 312 6 116 18 9 4 165 1 
8410.26 OSZILLIERENOE PUMPEN. MIND. lOBAR DRUCKERZEUGUNG 8410.25 POMPES ALTERNATIVES. AVEC PRESSION DE lOBARS OU PLUS 
001 FAANKAEICH 164 115 1 22 19 7 001 FRANCE 1427 1052 
62 
34 128 114 99 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 63 47 6 1 8 
26 
1 002 8ELGIQUE-LUX8G 479 215 18 170 
140 
14 
003 NIEDEALANDE 317 273 15 
175 
3 003 PAYS-BAS 1413 1105 136 
1894 
32 
004 8A DEUTSCHLAND 688 335 61 43 74 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6977 3073 648 413 949 
005 IT ALIEN 100 64 11 10 11 4 005 ITALIE 588 378 47 61 62 40 
006 VEA. KOENIGREICH 304 145 21 20 75 2 41 006 ROYAUME-UNI 2260 1081 183 98 635 25 238 
23 
24 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 19 77 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland 1 Belg.-Lux.l 1 I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8410.25 8410.25 
007 IALAND 1 17 5 1 12 007 lALANDE 1 142 73 1069 
008 DAENEMARK 14 6 8 Hi 008 DANEMARK 152 100 41 
11 
205 028 NORWEGEN 46 2 
6 
34 028 NORVEGE 298 38 
5 
55 
:1 030 SCHWEDEN 168 54 9 8 100 030 SUEDE 1686 538 79 90 972 036 SCHWEIZ 199 153 29 8 036 SUISSE 3555 3118 200 132 101 1 3 
038 OESTERREICH 44 15 1 i 6 8 22 038 AUTRICHE 249 71 3 40 34 12J 141 400 VEREINIGTE STAATEN 1 162 1013 57 44 38 400 ETATS-UNIS 9147 7777 545 351 311 
632 SAUDI-AAABIEN 632 ARABIE SAOUDITE 153 153 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 171 171 
sci 732 JAPAN 86 56 8 19 2 1 732 JAPON 466 176 180 20 10 
1000 WELT 3490 1962 498 98 385 110 437 1000 MON DE 30858 16507 4463 987 3716 900 4086 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1764 665 395 83 290 tOO 241 1010 INTRA-CE (EUR-91 14436 4005 3642 799 2898 753 2431 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1727 1309 103 15 95 10 195 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16223 12503 921 188 818 147 11148 
1020 KLASSE 1 1712 1299 101 12 95 10 195 1020 CLASSE 1 15472 1 1772 918 177 812 147 1646 
1021 EFT A-LAENDER 462 228 36 10 32 156 1021 A E L E 5803 3779 282 137 281 3 1321 
1030 KLASSE 2 8 2 2 3 1 1030 CLASSE 2 702 688 1 11 2 
8410.26 ROTIERENDE PUMPEN, KEINE KREISELPUMPEN, MIND. lOBAR DRUCK- 8410.26 POMPES ROTATIVES. NON CENTRIFUGES. AVEC PRESSION DE lOBARS 
ERZEUGUNG OU PLUS 
001 FRANKAEICH 45 15 
4:i 
8 9 6 7 001 FRANCE 760 434 
216 
94 101 50 81 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 82 31 3 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 546 275 20 17 
3i 
18 
003 NIEOEALANDE 33 12 14 239 :i 4 003 PAYS-BAS 315 109 141 1 27 004 BR DEUTSCHLAND 956 451 182 27 77 004 A.F. D'ALLEMAGNE 9463 4830 1579 1902 260 892 
005 IT ALIEN 209 38 124 
18 
15 1 31 005 ITALIE 1046 1 15 619 101 5 206 
006 VER. KOENIGAEICH 418 129 231 9 5 26 006 AOYAUME-UNI 3051 857 1714 157 76 25 222 
007 I ALAND 27 21 2 1 3 007 lALANDE 174 130 17 
1:i 
8 19 
008 DAENEMARK 136 131 3 1 1 008 DANE MARK 1086 1040 30 3 
9l 028 NORWEGEN 22 2 9 1 
:i 
10 028 NORVEGE 183 20 61 11 
030 SCHWEDEN 106 57 34 12 030 SUEDE 943 311 458 1 12 22 139 
036 SCHWEIZ 51 26 12 1 1 11 036 SUISSE 720 347 140 8 32 16 178 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1 112 507 531 17 3 26 28 400 ETATS-UNIS 6183 2743 2697 131 65 240 307 
1000 WELT 3227 981 1461 212 287 75 211 1000 MONDE 24694 6466 10960 2038 2362 682 21911 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1903 378 888 190 278 42 149 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18438 2968 7567 1851 2210 388 1484 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1324 803 592 22 11 34 62 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8258 3608 3393 187 142 294 732 
1020 KLASSE 1 1320 602 589 22 11 34 62 1020 CLASSE 1 8237 3506 3379 187 140 294 731 
1021 EFTA-LAENDEA 190 91 55 3 7 34 1021 A E L E 1920 723 661 9 54 53 420 
8410.27 KREISELPUMPEN.EINSCHL.TURBOPUMPEN,MIND.lO BAR DRUCKERZEUGUNG 8410.27 POMPES CENTRIFUGES,YC TURBO.AVEC PRESSION DE 20 BARS OU PLUS 
001 FRANKAEICH 104 30 8 52 13 1 001 FRANCE 1275 637 
645 
142 398 92 6 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 107 2 102 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 686 12 13 15 239 1 003 NIEOEALANDE 220 115 62 2 31 10 003 PAYS-BAS 2793 1806 639 25 
1460 
84 
004 SA DEUTSCHLAND 515 83 83 165 75 109 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4573 655 1068 413 977 
005 IT ALIEN 109 24 10 65 2 8 005 ITALIE 765 258 52 232 404 16 35 006 VER. KOENIGREICH 309 18 8 31 201 24 27 006 AOYAUME-UNI 2194 180 90 1364 180 148 
028 NOAWEGEN 29 4 1 16 8 028 NORVEGE 832 29 10 21 719 3 50 
030 SCHWEDEN 27 
:i 
4 1 22 030 SUEDE 226 7 1 21 10 3 184 
036 SCHWEIZ 44 32 2 4 :i 9 036 SUISSE 387 279 17 11 44 30 6 038 OESTERREICH 17 1 2 3 2 038 AUTRICHE 272 15 
22:i 
19 92 57 89 
400 VEREINIGTE ST AATEN 110 15 19 8 48 20 400 ETATS-UNIS 1636 291 88 584 446 4 
732 JAPAN 28 17 9 2 732 JAPON 284 183 77 24 
1000 WELT 1688 277 303 168 576 172 195 1000 MONDE 18318 3880 2388 1795 5203 1498 1184 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1372 190 285 124 492 146 155 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12382 2920 2090 1480 3876 946 1212 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 318 87 39 41 83 27 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3962 939 295 315 1628 643 332 
1020 KLASSE 1 287 86 30 27 78 27 39 1020 CLASSE 1 3821 929 285 250 1482 543 332 
1021 EFTA-LAENDEA 124 42 6 8 24 5 39 1021 A E L E 1791 393 37 72 866 94 329 
1030 KLASSE 2 19 14 5 1030 CLASSE 2 ,,, 1 65 45 
8410.28 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG MIN. 20 BAR. NICHT IN 8410.21 BIS 27 8410.28 POMPES, PRESSION MIN. 20 BARS. NON REPR. SOUS 8410.21 A 27 
ENTHALTEN 
001 FRANKAEICH 275 15 
75 
80 11 104 65 001 FRANCE 2755 184 1076 72 1028 390 5 
002 BELGIEN-LUXEM8UAG 118 33 8 1 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 1069 358 566 84 22 
108 
38 1 
003 NIEDEALANDE 98 28 24 14 15 16 1 003 PAYS-BAS 735 163 77 148 
72:i 
237 2 
004 BA DEUTSCHLAND 902 222 4 75 56 52 57 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8464 2637 3690 623 353 438 
005 IT ALIEN 363 124 62 83 6 88 005 ITALIE 1664 395 323 352 33 558 3 
006 VER KOENIGAEICH 966 222 348 as 67 22 209 10 006 ROYAUME-UNI 5514 1369 1828 37i 599 153 1118 70 
008 DAENEMARK 50 40 2 2 3 3 008 DANEMARK 582 510 12 2 15 19 24 
120 028 NORWEGEN 47 7 4 8 28 028 NOAVEGE 234 16 28 1 66 
98 
3 
030 SCHWEDEN 209 1 17 27 22 4 i 3 29 030 SUEDE 1584 796 92 221 48 24 306 
036 SCHWEIZ 68 18 33 11 2 4 036 SUISSE 776 304 162 176 18 31 2 83 
038 OESTERREICH 31 12 4 12 2 1 038 AUT RICHE 444 121 32 233 44 14 
042 SPAN IEN 20 16 3 1 042 ESPAGNE 103 87 13 2 1 
86 16 400 VEREINIGTE STAATEN 729 111 300 240 45 22 11 400 ETATS-UNIS 9084 1175 4634 2346 568 260 
528 ARGENTINIEN 107 
134 
107 528 ARGENTINE 1000 1000 
105 56 34 a6 732 JAPAN 175 5 6 6 4 20 732 JAPON 1574 1246 46 1 
1000 WELT 4248 8611 1265 981 289 240 494 113 1000 MON DE 35896 6710 11593 8541 2603 2412 2992 104& 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2781 486 734 887 223 201 440 51 1010 INTRA·CE (EUR-9) 20845 3008 6442 6393 1799 1983 2720 620 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1467 400 &31 315 85 39 55 82 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15062 3702 6151 3149 804 449 272 &28 
1020 KLASSE 1 1303 400 389 298 65 36 54 61 1020 CLASSE 1 13919 3698 5080 3109 804 441 262 525 
1021 EFT A-LAENDER 356 155 67 46 14 10 3 61 1021 A E L E 3067 1263 314 632 176 143 31 508 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000.kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I l J Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8410.28 8410.28 
1 030 KLASSE 2 155 142 12 1 1030 CLASSE 2 1097 1 1067 17 3 9 
8410.41 HANDPUMPEN. UNTEA lOBAR DAUCKEAZEUGUNG 8410.41 POMPES A BAAS, AVEC PRESSION OE MOINS DE lOBAAS 
001 FRANKREICH 126 82 
8j 10 11 11 11 1 001 FRANCE 626 344 64 68 50 86 14 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 114 8 17 6 002 8ELGIOUE-LUXBG. 629 107 439 34 46 3 
003 NIEDERLANDE 61 15 24 15 5 1 1 003 PAYS-BAS 477 115 203 4 128 21 :i 4 
004 BR DEUTSCHLAND 169 
2j 32 24 76 19 13 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 823 131 63 341 129 101 3 55 005 IT ALIEN 135 5 i 6 87 8 6 005 ITALIE 502 187 25 33 183 47 27 006 VER. KDENIGREICH 76 23 8 11 2 18 7 006 ROYAUME-UNI 715 231 91 45 132 28 109 79 
030 SCHWEDEN 18 2 1 
:i 
2 5 1 7 030 SUEDE 182 42 2 7 72 12 47 
036 SCHWEIZ 7 4 
49 5 
1 036 SUISSE 122 99 1 11 1 8 2 
062 TSCHECHDSLOWAKEI 300 55 l<i 42 149 062 TCHECOSLOVAQUIE 513 43 77 97 11 285 400 VEREINIGTE STAATEN 247 15 1 24 174 1B 5 400 ETATS-UNIS 1072 196 73 12 94 495 171 3 28 
732 JAPAN 29 3 2 5 1 17 1 732 JAPON 151 15 11 1 25 11 83 5 
1000 WELT 1388 264 180 88 238 331 244 20 36 1000 MD N DE 8247 1603 1028 282 956 1138 944 118 283 
1010 INTRA-EO IEUR-91 899 163 164 42 128 136 60 19 20 1010 INTRA-CE IEUR-91 3892 1008 912 178 849 618 337 113 181 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 887 100 28 48 110 198 194 15 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2354 497 114 108 308 820 807 3 101 
1020 KLASSE 1 315 29 13 4 32 181 42 14 1020 CLASSE 1 1669 409 88 29 149 579 312 3 100 
1021 EFT A-LAENDER 30 9 1 2 2 5 3 8 1021 AELE 370 169 4 11 15 72 34 66 
1040 KLASSE 3 353 55 13 42 77 15 150 1 1040 CLASSE 3 615 43 24 77 156 28 285 2 
8410.43 PUMPEN ALLER ART FUEA KOLBENVEABAENNUNGSMOTOAEN, UNTEA 8410.43 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEUAS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
20 BAA DAUCKEAZEUGUNG INTERNE, AVEC PRESSION DE MOINS DE 20 BAAS 
001 FRANKREICH 1904 161 
19 
97 28 28 1579 3 8 001 FRANCE 16274 2738 
260 
1457 294 338 11366 11 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 282 62 1 62 138 002 BELGIQUE-LUXBG. 2096 283 3 478 
a9 
1066 2 4 
003 NIEDERLANDE 282 22 
9:i 136 
11 249 003 PAYS-BAS 1677 145 7 2 
1095 
1426 2 6 
004 BR DEUTSCHLAND 3141 
164 
357 177 2326 53 004 R.F. D"ALLEMAGNE 25519 4879 1308 1442 16249 5 541 
005 IT ALIEN 1244 310 89 22 649 2 8 005 ITALIE 6042 680 1680 444 141 3032 15 50 
006 VER. KOENIGREICH 1003 567 125 42 90 89 
118 
26 64 006 ROYAUME-UNI 7667 4682 948 30:i 570 547 168 450 
007 I ALAND 179 i 1 007 lALANDE 869 3 i 3 95j 008 DAENEMARK 373 1 370 008 DANEMARK 1834 11 49 4 1768 
02B NORWEGEN 55 j 8 5 55 02B NORVEGE 504 4 ,j 25 2 59 493 5 030 SCHWEDEN 514 1 4 490 1 2 030 SUEDE 3B98 58 50 3647 12 34 
032 FINNLAND 40 j :i j 
40 032 FINLANDE 187 2 
4 
1B5 
036 SCHWEIZ 131 122 1 036 SUISSE 1435 41 28 90 6 1261 5 
038 OESTERREICH 44 5 1 1 
:i 
22 15 03B AUTRICHE 915 55 58 20 1 2 534 245 
042 SPANIEN 220 1 68 17 132 042 ESPAGNE 1411 24 535 187 6 659 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 112 
934 
112 
048 JUGOSLAWIEN 352 131 207 14 048 YOUGOSLAVIE 1599 580 78 1 5 1 
060 POLEN 17 1 1 1 10 4 060 POLOGNE 176 2 7 28 5 110 24 
390 REP. SUEDAFRIKA 36 
28 1i 196 
36 j 390 REP.AFRIOUE DU SUD 184 36i 154 1734 184 400 VEREINIGTE STAATEN 1450 46 61 1103 1 400 ETATS-UNIS 14350 884 346 10794 10 6t 
404 KANADA 23 j 23 404 CANADA 246 20 
7 
389 
237 2 
508 BRASILIEN 56 53 
:i 
508 BRESIL 424 14 1 
632 SAUDI-ARABIEN 2 632 ARABIE SAOUDITE 154 1 153 
636 KUWAIT 
560 146 :i 
636 KOWEIT 124 
865 36 
124 
:i 664 INDIEN 
:i 6 
412 664 IN DE 1288 385 
732 JAPAN 352 13 10 4 300 17 732 JAPON 2106 109 43 20 48 6:i 1741 j 80 
800 AUSTRALIEN 26 1 25 800 AUSTRALIE 173 14 169 
1000 WELT 12486 1334 1197 298 618 638 8372 36 176 1000 MON DE 92180 10712 10634 3798 3898 4461 67182 227 1582 
1010 INTAA-EG IEUR-91 8406 978 813 232 405 327 6488 31 133 1010 INTAA-CE IEUA-9) 81977 8643 7823 3074 2888 2568 36770 202 1121 
1011 EXTAA-EG IEUR-9) 4068 368 383 88 110 211 2884 4 42 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 30184 2189 2710 722 810 1B94 21392 26 482 
1020 KLASSE 1 3300 203 358 65 31 209 2394 2 38 1020 CLASSE 1 27297 1239 2603 694 366 1870 20078 25 433 
1021 EFTA-LAENDER 798 12 11 3 13 7 733 1 18 1021 AELE 6952 159 199 49 153 67 6024 12 289 
1030 KLASSE 2 672 156 17 53 446 1030 CLASSE 2 2469 913 74 1 390 1089 2 
1031 AKP-LAENDER 7 2 i 26 5 ,. 1031 ACP 123 6 1 1 115 1040 KLASSE 3 82 1 1 42 4 1040 CLASSE 3 392 18 3:i 28 64 i 222 26 
8410.81 OSZILLIEAENDE PUMPEN, UNTEA lOBAR DAUCKEAZEUGUNG 8410.81 POMPES ALTERNATIVES, AVEC PRESSION DE MOINS DE lOBAAS 
001 FRANKREICH 158 57 1 87 8 5 001 FRANCE 1400 683 10 561 85 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 39 6 7 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 465 262 99 1 49 54 
003 NIEDERLANDE 144 88 22 31 3 003 PAYS-BAS 1125 632 189 8 261 35 
004 BR DEUTSCHLAND 1064 
10:i 
156 29 603 184 92 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8622 1 124 388 5165 1303 642 
005 IT ALIEN 906 595 
34 
137 58 14 005 ITALIE 3293 501 1875 601 218 98 
006 VER. KOENIGREICH 278 127 5 26 12 74 006 ROYAUME-UNI 3440 1496 57 253 565 93 976 
008 DAENEMARK 30 9 13 5 3 008 DANEMARK 267 122 54 39 52 
028 NORWEGEN 55 
1j 11 18 1 25 02B NORVEGE 406 19 59 165 4 159 030 SCHWEDEN 94 2 22 23 34 030 SUEDE B60 141 33 5 232 105 344 
036 SCHWEIZ 100 46 3 11 1 39 036 SUISSE 1635 1055 49 1 141 11 378 
038 OESTERREICH 25 15 
8j 1 5 4 038 AUTRICHE 195 142 1 5 18 3 26 042 SPANIEN 97 4 10 042 ESPAGNE 225 23 199 2 1 
048 JUGOSLAWIEN 26 
22j 8 18 28 1j 
048 YOUGOSLAVIE 228 25 55 148 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 320 10 10 36 400 ETATS-UNIS 4699 3279 109 76 668 371 196 
732 JAPAN 31 11 1 19 732 JAPON 254 114 6 128 1 5 
1000 WELT 3439 746 918 100 1004 349 323 1000 MON DE 27868 8844 3918 863 8627 2476 3041 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2838 422 798 89 883 293 193 1010 INTAA-CE IEUA-9) 18829 3702 3398 899 7003 1981 1888 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 804 324 120 32 141 57 130 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 9027 5143 518 164 1624 614 1174 
1020 KLASSE 1 765 316 118 11 140 54 126 1020 CLASSE 1 8660 4886 512 87 1514 497 1164 
1021 EFT A-LAENDER 291 78 17 1 56 26 113 1021 A E L E 3207 1412 143 10 556 124 962 
1030 KLASSE 2 4 1 1 2 1030 CLASSE 2 252 230 1 8 13 
25 
26 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cambra 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valour~ 
Origine 
Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Balg.-Lux. I I I Danmerk EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8410.81 8410.81 
1 040 KLASSE 3 32 5 1 21 1 4 1040 CLASSE 3 116 27 7 66 2 4 10 
8410.83 ROTIERENDE PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUMPEN, UNTER 20 BAR 8410.83 POMPES ROTATIVES, AVEC PRESSION DE MOINS DE 20 BARS 
DRUCKERZEUGUNG 
001 FAANKAEICH 526 466 
13:i 
18 11 20 8 3 001 FRANCE 3228 2667 
97:i 
88 127 216 90 40 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 316 69 61 42 
e:i 
6 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 2755 743 496 416 
596 
54 73 
003 NIEDEALANDE 229 93 35 5 12 1 003 PAYS-BAS 1737 753 260 21 
3756 
92 15 
004 BA DEUTSCHLAND 1181 205 91 464 254 43 124 004 A.F. D.ALLEMAGNE 9571 
87:i 
1451 738 1978 335 1313 
005 IT ALIEN 10B3 256 32B 
1 i 181 223 27 68 005 ITALIE 3697 1163 627 701 76 257 006 VEA. KOENIGAEICH 1064 153 54 143 16 609 72 006 AOYAUME-UNI 6439 1146 431 144 638 176 3355 549 
008 DAENEMAAK 409 371 5 8 14 11 i 008 DANEMAAK 3649 3331 52 94 92 80 85 028 NOAWEGEN 54 21 5 17 3 1 028 NOAVEGE 685 219 26 337 6 12 
030 SCHWEDEN 362 141 47 2 38 5 43 86 030 SUEDE 2197 649 320 16 344 50 177 641 
036 SCHWEIZ 109 54 18 4 23 3 7 036 SUISSE 2041 1265 406 50 178 62 6 74 
038 OESTERREICH 54 9 5 3 1 36 038 AUTAICHE 405 128 43 4 24 5 5 196 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 49 40 
s:i 
1 1 
7:i 3:i 
7 062 TCHECOSLOVAQUIE 492 463 1 4 5 
59i 
3 16 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 985 648 37 118 15 400 ETATS-UNIS 7138 3752 721 434 1110 332 192 
404 KANADA 10 3 
49 
3 2 2 404 CANADA 124 14 
495 
2 92 10 6 
9 732 JAPAN 72 8 11 3 1 732 JAPON 726 144 56 2 20 
1000 WELT 8674 2338 948 281 1072 897 818 442 1000 MONDE 46380 18198 8350 2379 7572 4504 4831 3520 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4821 1410 780 192 860 813 716 281 1010 INTRA-CE (EUR-91 31133 9613 4330 1487 6869 3774 4081 2289 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1764 929 187 89 223 84 101 181 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14224 8881 2020 892 1913 729 758 1231 
1020 KLASSE 1 1690 887 187 68 214 84 98 152 1020 CLASSE 1 13504 6188 2017 882 1862 727 626 1202 
1021 EFTA-LAENDEA 584 227 75 23 67 9 47 136 1021 A E L E 5356 2271 796 408 652 117 214 998 
1030 KLASSE 2 9 
4:i 
7 1 1 1030 CLASSE 2 165 1 
:i 
1 40 113 10 
1040 KLASSE 3 56 1 2 2 8 1040 CLASSE 3 554 493 9 12 18 19 
8410.84 KREISELTAUCHMOTORPUMPEN, DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BAR 8410.84 POMPES CENTRIFUGES IMMERGEES, PRESSION MOINS DE 20 BARS 
001 FAANKAEICH 144 44 
54 
86 3 11 001 FRANCE 697 205 43i 391 28 73 :i 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 85 17 14 
79 
002 BELGIOUE-LUXBG. 615 117 4 55 
003 NIEDEALANDE 192 90 20 2 
180 
1 003 PAYS-BAS 1357 534 152 5 656 10 
004 BA DEUTSCHLAND 1354 697 90 350 37 004 A.F. D.ALLEMAGNE 10932 
128 
5843 713 1614 2410 352 
005 IT ALIEN 342 33 193 B2 29 5 005 ITALIE 1628 1126 238 112 24 
006 VEA. KOENIGAEICH 64 4 1 12 45 1 1 006 AOYAUME-UNI 371 29 11 74 250 4 3 
007 I ALAND 752 577 Hi 109 55 9 2 007 lALANDE 4575 3517 95 655 320 60 23 008 DAENEMAAK 74 38 17 3 008 DANEMAAK 500 311 3 71 20 
028 NOAWEGEN 31 9 
67:i 
22 028 NOAVEGE 461 22 
4147 
439 
93:i 33i 101:i 030 SCHWEDEN 1453 423 137 50 171 030 SUEDE 9164 2735 
032 FINNLAND 48 4 33 
:i 
10 1 032 FINLANDE 205 4 128 67 
:i 
6 
036 SCHWEIZ 69 10 54 3 036 SUISSE 435 56 347 13 17 
254 038 OESTERREICH 161 32 60 12 30 27 038 AUTAICHE 1256 246 468 118 1 169 
042 SPANIEN 27 1 19 6 9 7 8 042 ESPAGNE 104 3 82 19 7!l 400 VEAEINIGTE ST AATEN 149 52 52 22 400 ETATS-UNIS 1604 377 731 73 209 144 
732 JAPAN 28 1 16 8 3 732 JAPON 149 11 78 42 18 
1000 WELT 6006 1346 1881 360 674 800 266 1000 MON DE 34213 8339 13699 2651 3897 4062 17711 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3007 803 981 299 398 482 48 1010 INTRA-CE (EUR-91 20877 4842 7884 1846 2678 3338 414 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1997 642 900 61 178 117 209 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13635 3498 6935 708 1321 718 1381 
1020 KLASSE 1 1966 533 891 41 175 117 209 1020 CLASSE 1 13391 3452 5915 643 1306 714 1361 
1021 EFTA-LAENDEA 1758 476 818 35 150 80 199 1021 A E L E 11625 3064 5091 570 1018 509 1273 
8410.88 UMLAUFBESCHLEUNIGER FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICH- 8410.88 CIRCULATEURS OE CHAUFFAGE CENTRAL. SANS PRESSE-ETOUPE. 
TUNG. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS PRESSION MOINS DE 20 BARS 
001 FAANKAEICH 1401 348 391 412 109 141 001 FRANCE 6201 1656 
4:i 
1657 1671 586 631 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 56 12 4 39 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 348 93 207 6 
003 NIEDEALANDE 200 45 5 6 
500 
144 003 PAYS-BAS 1075 267 60 33 715 
966 004 SA DEUTSCHLAND 1495 
266 
453 82 204 256 004 A.F. D.ALLEMAGNE 7213 
938 
2144 602 2379 1122 
005 IT ALIEN 311 15 
290 
12 17 1 005 ITALIE 1139 50 
1076 
69 75 7 
006 VEA. KOENIGAEICH 1086 9 265 11 9 502 006 AOYAUME-UNI 3929 31 842 62 38 1880 
008 DAENEMAAK 1759 1189 64 506 008 DANEMAAK 6442 3708 269 
9 
2466 6 036 SCHWEIZ 267 60 158 1 33 14 1 036 SUISSE 1389 450 672 174 78 
1000 WELT 8864 1941 984 846 1483 498 926 1000 MONDE 28154 7253 4084 3888 880& 21118 3828 
1010 INTRA-EO (EUR-91 8309 1870 806 808 1442 483 901 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28360 8893 ~ 3674 81163 2637 348& 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 346 70 169 37 41 14 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1806 681 878 84 2112 81 141 
1020 KLASSE 1 302 68 159 1 40 14 20 1020 CLASSE 1 1659 525 675 16 246 81 116 
1021 EFT A·LAENDEA 293 68 158 1 34 14 18 1021 A E L E 1559 521 672 9 176 79 102 
1040 KLASSE 3 40 36 4 1040 CLASSE 3 104 1 78 25 
8410.88 KREISELPUMPEN, EINSCHL. TURBOPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 8410.88 POMPES CENTRIFUGES. YC TURBO-POMPES. PRESSION MOINS DE 20 
20 BAR, AUSGEN. TAUCHMOTORPUMPEN UNO UMLAUFBESCHLEUNIGER BARS, AUTRES QU'IMMERGEES ET CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE 
FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FAANKAEICH 1099 336 
46:i 
248 234 272 9 001 FRANCE 5680 1841 
3198 
1048 1104 1627 60 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1006 154 5 384 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 6147 793 69 2082 109:i 5 003 NIEOEALANDE 452 203 32 11 201 003 PAYS-BAS 2722 1186 343 60 
929:i 
40 
004 BA DEUTSCHLAND 3757 1031 709 1119 439 459 004 A.F. D'ALLEMAGNE 27120 6793 5601 2805 2628 
005 IT ALIEN 1813 580 600 329 189 115 005 ITALIE 7476 2241 2584 
648 
1325 785 541 
006 VEA. KOENIGAEICH 851 162 175 126 272 68 48 006 AOYAUME-UNI 6241 942 1120 2924 253 354 
008 DAENEMAAK 252 123 12 1 84 32 008 DANEMAAK 1459 676 86 17 482 198 
35 028 NOAWEGEN 169 70 24 57 16 2 028 NOAVEGE 3056 1789 216 935 81 
030 SCHWEDEN 466 132 106 18 30 23 157 030 SUEDE 3374 1005 732 208 358 182 889 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I_ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 [oeutschlandj France l ltalia _l Nederland I Belg.-lux. J UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France ( ltalia [ Nederland [ Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8410.88 8410.88 
032 FINN LAND 43 33 4 4 2 032 FINLANDE 314 245 22 
95 
36 11 
036 SCHWEIZ 369 157 74 13 88 34 3 036 SUISSE 3429 1720 856 502 220 36 
038 OESTERREICH 232 88 8 9 4 5 118 038 AUTRICHE 1919 966 64 125 51 53 660 
042 SPAN IEN 249 48 135 3 42 8 13 042 ESPAGNE 934 147 540 27 120 52 48 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 107 99 7 
58 
1 
19 6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 225 202 4 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 467 231 72 81 400 ETATS.UNIS 4421 1698 699 941 829 159 95 
732 JAPAN 173 74 36 3 26 4 30 732 JAPON 1618 833 258 65 229 25 208 
1000 WELT 11746 2814 2823 1288 2786 1311 988 1000 MONDE 78814 18846 17826 9067 20339 7&37 61111 
1010 INTRA-EO (EUR-91 9231 1667 2314 1100 2422 1202 838 1010 INTRA.CE (EUR-91 68884 7883 14124 7449 17214 8786 31128 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2&12 1068 608 188 343 109 330 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19962 8981 3602 1809 3126 773 1982 
1020 KLASSE 1 2188 842 464 108 335 109 330 1020 CLASSE 1 19176 8437 3422 1474 3088 773 1982 
1021 EFTA-LAENDER 1280 480 216 40 184 79 281 1021 A E L E 12093 5726 1B90 42B 1882 536 1631 
1030 KLASSE 2 81 64 10 7 1030 CLASSE 2 19B 12B 1 55 14 
1040 KLASSE 3 246 151 43 50 2 1040 CLASSE 3 577 395 79 BO 23 
8410.89 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. HANDPUMPEN. 8410.89 POMPES. PRESSION MOINS DE 20 BARS. AUTRES QUE POMPES A BRAS. 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. OSZILLIERENDE UNO POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST.INTERNE. POMPES 
ROTIERENDE PUMPEN. KREISELPUMPEN UNO TURBOPUMPEN ALTERNATIVES. ROTATIVE&. CENTRIFUGES OU TURBO-POMPES 
001 FRANKREICH 1607 130 
215 
1130 53 288 6 001 FRANCE 10514 1147 
1939 
6557 534 2165 111 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 349 48 45 39 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2705 260 301 17B 27 
003 NIEDERLANDE B40 321 249 156 
418 
91 23 003 PAYS-BAS 4781 14B6 172B B16 
3694 
697 54 
004 BR DEUTSCHLAND 6058 
266 
1780 2734 956 170 004 R.F. D"ALLEMAGNE 57697 
1535 
1B22B 26266 7907 1602 
005 IT ALIEN 1930 1110 
288 
257 2B3 14 005 ITALIE 8767 4562 1250 1335 85 
006 VER. KOENIGREICH 1620 91 772 146 247 76 006 AOYAUME-UNI 9426 562 3347 1724 1130 202B 635 
007 IRLAND 33 1 20 3 B 1 007 lALANDE 380 B 247 31 B5 9 
OOB DAENEMARK 537 42 149 295 12 39 OOB DANEMARK 3325 227 1209 1444 126 319 
02B NORWEGEN 167 1 159 2 3 1 1 02B NORVEGE 2610 23 2490 27 33 1B Hi 
030 SCHWEDEN 774 1B 108 494 16 51 B7 030 SUEDE 5932 370 1094 31BB 307 315 658 
032 FINNLAND 16 3 5 6 1 1 032 FINLANDE 169 56 51 45 5 12 
036 SCHWEIZ 423 1B1 43 146 34 14 5 036 SUISSE 4525 1529 1033 1374 304 23j 52 
03B OESTERREICH 1B3 B4 46 42 3 7 1 03B AUTRICHE 1302 463 35B 379 36 59 7 
042 SPANIEN 113 6 B6 14 6 1 
:i 
042 ESPAGNE 530 19 401 80 18 12 
060 POLEN 1B 1 1 14 
33l 
060 POLOGNE 156 17 7 109 
1158 
2j 
400 VEREINIGTE STAATEN 1080 65 402 160 91 25 400 ETATS.UNIS 13971 1206 5B36 2619 27B3 369 
732 JAPAN 179 2 105 53 9 8 2 732 JAPON 1296 20 752 350 B7 6B 19 
95B NIGHT ERM. LAENDER 73 62 2 9 958 PAYS NON DETERMIN. 359 274 1 84 
1000 WELT 18077 1283 6327 6808 1108 2337 414 1000 MD NO E 128936 9046 43860 46470 9038 180114 31178 
1010 INTRA-EO (EUR-91 12972 898 4294 4862 934 1904 290 1010 INTRA-CE (EUR-91 97694 6228 31269 37139 8997 14480 2613 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3104 388 1032 965 174 433 124 1011 EXTRA·CE (EUR-91 31343 3820 12391 8331 2042 3696 11114 
1020 KLASSE 1 2957 376 953 923 166 418 121 1020 CLASSE 1 30540 3756 12038 8122 1990 3496 1138 
1021 EFT A·LAENDER 1562 287 361 690 57 73 94 1021 A E L E 14545 2443 5027 5014 6B7 627 747 
1030 KLASSE 2 24 1 7 7 6 3 1030 CLASSE 2 171 11 31 69 48 11 1 
1040 KLASSE 3 47 B 9 24 1 2 j 1040 CLASSE 3 270 52 4B 139 2 3 26 
8410.70 TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN. AUSGEN. VON AUSGASEPUMPEN 8410.70 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES. MOTO-POMPES ET 
TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. SF DES POMPES DISTRIBUTRICES 
001 FRANKREICH 5698 2256 
123:i 
261 275 1688 704 
5 
514 001 FRANCE 40405 23B21 
5545 
2B39 1699 6374 5235 20 417 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3743 635 95 874 
756 
897 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 15453 2382 343 3109 3939 80 55 
003 NIEDERLANDE 1994 877 67 29 
2044 
242 2 21 003 PAYS-BAS 12778 3980 B34 828 367l 3124 89 246 
004 BA DEUTSCHLAND 8582 
475 
2119 709 70B 2203 391 408 004 R.F. D"ALLEMAGNE 67359 1769B 10733 1263l 7539 14979 1293 24B6 
005 IT ALIEN 1593 560 
199 
256 124 146 3 29 005 ITALIE 12107 2939 2792 347B 434 227B 6B 12B 
006 VER. KOENIGREICH 2176 6B7 504 330 144 
28 
155 157 006 ROYAUME-UNI 15454 4064 3159 2019 2674 1123 1166 1249 
007 I ALAND 196 162 1 j 4 174 :i 
1 007 lALANDE 1094 840 6 3 12 6 220 7 
OOB DAENEMARK 3714 21BO 799 60 496 i OOB DANEMARK 9134 4474 2523 72 239 1B9 1609 28 028 NORWEGEN 131 1B 40 19 3B 1 B 
:i 
02B NORVEGE 2266 262 956 210 542 29 196 7l 
030 SCHWEDEN 1422 1B4 294 53 56 72 571 190 030 SUEDE 11099 1557 2539 471 675 589 4042 1:i 1214 
032 FINNLAND 25 7 8 1 
158 
5 4 032 FIN LANDE 40B 190 75 33 15 8 50 5 32 
036 SCHWEIZ 2261 1301 645 70 20 56 11 036 SUISSE 13964 5703 491B 905 245 1494 52B 5 166 
038 OESTERREICH 2400 2279 36 30 23 3 3 26 03B AUTRICHE B541 7615 318 1B7 121 53 40 2 205 
042 SPANIEN 1263 226 545 7 164 1 319 1 042 ESPAGNE 4969 1525 1062 B2 301 10 1981 2 6 
04B JUGOSLAWIEN 356 236 30 57 4 29 04B YOUGOSLAVIE 676 272 127 36 1 2 171 67 
050 GRIECHENLAND 135 133 1 1 050 GRECE 166 149 7 1 1 2 6 
052 TUERKEI 3 3 j j 052 TUROUIE 321 321 058 DEUTSCHE DEM.REP. 7 i 5 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 6 66 35 9 060 POLEN 32 5 15 060 POLOGNE 221 29 3 15:i 9 26 :i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 172 141 1 3 1 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 1B10 651 12 19 7 1120 1 
064 UNGARN 32 32 
49:i 565 36 
064 HONGRIE 152 150 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 6627 1239 378 101 3791 25 400 ETATS-UNIS 36017 8204 B871 15BO 419:i 5600 6951 26:i 35l 
404 KANADA 69 2 4 5 11 2 35 10 404 CANADA 5B3 24 51 3B 156 7 174 133 
664 INDIEN 32B 152 19 34 123 664 IN DE 4064 2B79 373 572 1 1 236 :i 
728 SUEDKOREA 3 
1 i 5 20 3 72B COREE DU SUD 15B 15B 732 JAPAN 252 1B2 1 23 1 j 732 JAPON 2293 152j 218 45 65 112 266 11 53 
BOO AUSTRALIEN 71 1 70 BOO AUSTRALIE 530 7 1 1 7 514 
95B NIGHT EAM. LAENDER 143 12 131 95B PAYS NON DETEAMIN. 136 17 ,,g 
1000 WELT 43600 13436 7322 1881 4874 7779 8688 809 1432 1000 MONDE 283116 73802 62174 21184 30312 27484 48209 3178 8774 
1010 INTRA-EO (EUR-91 27899 7274 6282 1298 3843 3696 4717 668 1134 1010 INTRA-CE (EUR-91 173782 42499 32668 18836 23842 19343 313114 2732 41189 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 15804 6182 2041 385 831 4184 1862 61 298 1011 EXTRA-CE (EUR-91 89332 31302 19818 4349 6470 8142 18824 444 21811 
1020 KLASSE 1 15026 5B10 199B 343 B11 4Q49 1667 51 29? 1020 CLASSE 1 B1953 27362 19151 3591 6321 7910 15002 444 2172 
1021 EFTA-LAENDER 6240 37B9 1024 173 137 234 643 2 23B 1021 A E L E 362B7 15327 B812 1B07 159B 2173 485B 23 1689 
1030 KLASSE 2 3B6 167 29 35 10 2 142 1 1030 CLASSE 2 4911 3104 419 57B 66 78 65B B 
1040 KLASSE 3 247 185 1 7 9 3 42 1040 CLASSE 3 2332 B37 29 179 83 35 1164 5 
27 
28 
Januar - Dezember 19 77 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantitt!s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I Joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarl< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 8410.91 ELEVATEURS A LIQUIDES 
003 NIEDERLANDE 1528 1231 265 20 j 2 10 003 PAYS-BAS 3289 2609 612 39 12 17 004 BR DEUTSCHLAND 31 i 4 10 4 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 129 55 16 25 27 31 :i 30 006 VER. KOENIGREICH 15 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 153 
136 
92 4 j 036 SCHWEIZ 96 5 91 036 SUISSE 160 21 
1000 WELT 1882 1247 382 43 3 8 1 20 1000 MONO E 3828 2728 775 181 27 51 2 II 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1678 1240 270 38 3 8 1 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 3801 2877 836 182 27 61 2 47 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 107 7 92 7 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 228 49 138 19 19 
1020 KLASSE 1 99 7 91 1 1020 CLASSE 1 204 49 136 19 
1021 EFTA-LAENDER 99 7 91 1 1021 A E L E 204 49 136 19 
8410.88 TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 8410.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIOES 
001 FRANKREICH 58 38 
:i 
8 1 11 001 FRANCE 278 148 
9 
63 14 45 6 2 ,. 002 BELGIEN-LUXEMBURG 59 47 9 
36 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 124 91 2 19 
230 
2 
003 NIEDERLANDE 235 81 7 4i 111 003 PAYS-BAS 620 208 17 4 161 4 004 BR DEUTSCHLAND 73 
6 
4 13 7 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 522 
30 
37 129 244 102 6 
006 VER. KOENIGREICH 41 2 20 1 
:i 
12 006 ROYAUME-UNI 168 20 56 7 
28 
55 
400 VEREINIGTE ST AATEN 9 7 400 ETATS-UNIS 133 6 80 6 12 1 
1000 WELT 499 178 18 35 79 80 119 12 1000 MON DE 2058 564 82 354 3&8 421 223 57 7 
1010 INTRA-EO (EUR-91 477 17& 12 28 78 59 115 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1801 611 86 231 34& 401 177 67 I 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 23 3 4 10 1 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 267 44 17 111 13 20 41 1 
1020 KLASSE 1 23 3 4 10 1 1 4 1020 CLASSE 1 255 44 17 116 13 1B 46 1 
1021 EFTA-LAENDER 10 3 4 2 1 1021 A E L E 101 37 17 30 7 5 6 
8411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. 8411 POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.12 HAND· OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUER LUFTSCHLAEUCHE DD.DERGL. 8411.12 POMPES A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 129 17 2 33 24 50 1 2 001 FRANCE 554 93 7 134 94 210 5 11 
003 NIEDERLANDE 62 5 37 
38 159 
15 4 
:i 
1 003 PAYS-BAS 177 17 81 
144 390 
63 14 
6 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 538 
346 
135 83 44 77 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1557 
s28 
429 271 124 193 
005 IT ALIEN 725 232 
4 
87 34 18 2 6 005 ITALIE 1926 664 i 241 99 58 8 28 006 VER. KOENIGREICH 289 76 91 30 37 33 18 006 ROYAUME-UNI 703 152 231 67 91 
:i 109 46 008 DAENEMARK 52 21 24 2 5 008 DANEMARK 1 12 39 40 5 26 
042 SPANIEN 25 13 8 1 2 1 042 ESPAGNE 158 79 49 4 15 11 
:i :i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 95 22 31 22 8 10 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 36 16 1 36 11 17 
732 JAPAN 100 2 32 15 49 2 732 JAPON 301 6 80 1 91 
3:i 
1 12 2 9 
736 TAIWAN 738 321 76 1 277 21 33 1 8 736 T"AI-WAN 1238 600 147 2 360 75 2 20 
1000 WELT 2975 880 194 49 171 231 281 49 180 1000 MONDE 7287 1938 1774 189 1403 884 754 171 384 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1791 416 520 44 310 194 117 43 103 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5035 1121 1448 180 833 123 408 1&3 281 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1179 396 17& 4 381 31 14& I 57 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 2231 809 326 9 670 71 3411 18 83 
1020 KLASSE 1 173 31 40 33 3 60 2 4 1020 CLASSE 1 623 134 133 1 129 19 168 14 25 
1021 EFTA-LAENDER 45 14 1 
:i 
17 1 9 1 2 1021 AELE 121 27 4 i 30 4 37 6 13 1030 KLASSE 2 765 325 81 286 21 40 1 8 1030 CLASSE 2 1311 617 156 373 35 101 2 20 
1040 KLASSE 3 243 39 53 2 42 13 46 3 45 1040 CLASSE 3 295 58 36 1 67 16 76 3 38 
8411.21 VAKUUMPUMPEN. VAKUUMERZEUGUNG UNTER 10-l M8AR 8411.21 POMPES A VIDE, VIDE INFERIEUR A 10-l MBAR 
001 FRANKREICH 22 11 
5 
2 9 001 FRANCE 363 97 
28 
8 122 136 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 46 4 1 1 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 292 235 24 2 3 
:i 003 NIEDERLANDE 19 8 1 4 
94 
3 
1:i 
003 PAYS-BAS 262 127 50 49 32 2 
004 BR DEUTSCHLAND 461 302 23 25 5 004 R. F. D" ALLEMAGNE 6188 
190 
4254 238 1321 277 43 55 
006 IT ALIEN 39 37 1 
42 
1 005 ITALIE 285 73 19 3 
80 30 006 VER. KOENIGREICH 208 100 18 31 3 13 1 006 ROYAUME-UNI 1983 621 319 275 632 26 
008 DAENEMARK 24 23 1 
:i 
008 DANEMARK 113 98 11 4 
030 SCHWEDEN 11 8 1 
8 
030 SUEDE 140 105 Hi 6 
39 
1 1:i 
036 SCHWEIZ 52 29 12 2 1 
6 
036 SUISSE 885 577 145 102 15 7 
400 VEREINIGTE ST AATEN 108 7 83 9 1 1 1 400 ETATS-UNIS 735 274 264 108 21 15 8 46 
1000 WELT 102& 282 424 84 148 43 13 18 17 1000 MONDE 11487 2387 620& 886 2181 &32 50 98 1&3 
1010 INTRA-EO (EUR-91 829 228 328 14 140 39 12 13 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 9486 13117 4724 1106 2100 476 43 84 87 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 198 58 98 20 8 4 1 3 8 1011 EXTRA-CE (EUR·91 2000 1029 480 280 19 67 8 12 16 
1020 KLASSE 1 192 56 98 18 4 4 1 3 8 1020 CLASSE 1 1980 1028 480 265 66 57 8 12 66 
1021 EFT A-LAENDER 71 42 13 8 3 3 2 1021 A E L E 1087 713 163 107 42 42 20 
8411.22 RADIAL- UNO AXIAL-TURBOKOMPRESSOREN. DRUCKVERHAELTNIS MIND.l 8411.22 COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX. COMPRESSION AU MOINS 
UNO LIEFERMENGE UEBER 1000 Ml/MIN. EGAL A l ET DEBIT DE PLUS DE 1000 Ml/MINUTE 
001 FRANKREICH 17 2 9 6 
:i 
001 FRANCE 150 16 42 90 2 
003 NIEDERLANDE 55 2 
:i 6 50 003 PAYS-BAS 593 40 65 10 54:i j 004 BR DEUTSCHLAND 17 7 
96 
1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 123 28 20 3 
445 
4 
005 IT ALIEN 100 1 2 1 5 005 ITALIE 451 1 1 4 006 VER. KOENIGREICH 128 1 32 
5 
72 7 11 006 ROYAUME-UNI 930 17 350 
70 
502 34 15 12 
036 SCHWEIZ 169 1 68 1 94 036 SUISSE 1785 9 755 16 934 1 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 247 1 3 24:i 
1000 WELT 519 23 1U8 51 98 118 158 11 10 1000 MON DE 4550 119 1148 272 894 1044 1231 18 28 
1010 INTRA-EO (EUR-91 317 5 36 16 87 12 148 11 I 1010 INTRA-CE (EUR-91 2260 73 380 107 116 63 911 18 111 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 253 11 71 38 9 104 10 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2300 46 781 116 79 891 243 11 
1020 KLASSE 1 253 19 71 36 9 104 10 4 1020 CLASSE 1 2300 45 766 165 79 991 243 11 
1021 EFT A-LAENDER 208 19 68 14 9 94 4 1021 A E L E 1916 44 755 93 79 934 11 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouan1ites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 ~ joeutschlandl France I llalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK L Ireland l Danmark Nimexe j EUR 9 Joeutschlandj France l ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK l Ireland j Danmark 
8411.23 OSZILLIERENDE, ORTSFESTE KOMPRESSOREN UEBER 2000 KG 8411.23 COMPRESSEURS ALTERNATIFS FIXES. POIDS PLUS DE 2000 KG 
001 FRANKREICH 85 11 28 2 10 34 001 FRANCE 1702 377 232 11 28 1054 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 235 2 15 207 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 790 15 67 
ni 626 a:i 003 NIEDERLANDE 38 3 
:i 11 80 16 8 003 PAYS-BAS 158 22 :i 37 639 24 004 BR DEUTSCHLAND 285 12 5 166 19 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2278 
6J 
159 17 1195 265 
005 IT ALIEN 331 12 152 
228 
5 16 138 8 005 ITALIE 1717 794 29 44 771 16 
006 VER. KOENIGREICH 329 5 28 31 9 
ui 15 13 006 RDYAUME-UNI 1131 13 39 846 104 26 54 49 030 SCHWEDEN 269 68 19 136 5 
18 
15 030 SUEDE 1136 275 99 544 22 
25i 
112 84 
036 SCHWEIZ 227 3 175 8 23 036 SUISSE 2477 44 1721 148 307 
038 OESTERREICH 33 33 sa 60 219 i 038 AUTRICHE 271 271 400 VEREINIGTE STAATEN 470 96 400 ETATS-UNIS 2941 195 291 406 2015 34 
664 INDIEN 47 47 664 IN DE 188 188 
1000 WELT 2389 136 484 644 128 182 790 49 97 1000 MON DE 14888 1081 2861 2613 812 836 4829 1108 837 
1010 INTRA-EG JEUR-91 1307 33 183 293 118 48 633 49 62 1010 INTRA-CE CEUR-91 7798 490 838 1342 771 173 2888 1108 412 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 1083 103 281 261 12 114 267 46 1011 EXTRA-CE CEUR-91 7088 691 2016 1171 40 813 2183 426 
1020 KLASSE 1 1008 103 281 205 12 114 248 45 1020 CLASSE 1 6854 591 2015 983 40 663 2137 425 
1021 EFT A-LAENDER 527 103 193 144 5 18 26 38 1021 A E l E 3885 591 1820 692 22 257 112 391 
1030 KLASSE 2 52 47 5 1030 CLASSE 2 199 188 11 
8411.28 VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG VON 10-2 MBAR DOER MEHR 8411.28 POMPES A VIDE, VIDE EGAL OU SUPERIEUR A 10-2 MBAR 
001 FRANKREICH 129 74 5 3 21 25 1 001 FRANCE 1996 1521 
75 
49 4 I 136 239 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 26 22 1 17 110 002 BELGIOUE-LUXBG. 801 133 12 102 479 
003 NIEDERLANDE 71 12 4 
17J 429 
24 30 
5 
1 003 PAYS-BAS 736 100 207 2 
3409 
171 228 15 1J 
004 BR DEUTSCHLAND 1197 163 85 194 148 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10507 1799 1348 878 1750 57 1266 
005 IT ALIEN 390 133 26 
16 
14 90 56 28 43 005 ITALIE 1466 650 117 60 215 207 52 165 
006 VER. KOENIGREICH 393 152 31 83 30 
10 
55 26 006 ROYAUME-UNI 2300 940 229 59 488 191 
54 
262 131 
008 DAENEMARK 98 73 3 10 1 1 
35 
008 DANEMARK 410 265 13 7 54 11 6 
030 SCHWEDEN 145 23 27 1 38 12 5 4 030 SUEDE 834 158 185 13 180 55 41 12 190 
036 SCHWEIZ 92 51 11 19 7 1 2 1 036 SUiSSE 972 492 146 168 66 25 38 5 32 
042 SPANIEN 58 
49 
12 
6 
46 
25 
042 ESPAGNE 178 5 1 
1oi 
24 
56 
148 
a:i 400 VEREINIGTE ST AATEN 189 11 10 31 53 4 400 ETATS-UNIS 2445 766 185 228 730 291 
1000 WELT 3066 820 313 227 869 271 687 109 289 1000 MON DE 23150 5167 2993 1789 4714 1743 4072 631 2161 
1010 INTRA-EG CEUR-91 2485 471 260 196 558 2~1 435 88 219 1010 INTRA-CE CEUR-91 18258 3809 2439 1477 4164 1803 2998 392 1684 
1011 EXTR!>o-EG CEUR-91 690 150 83 32 103 19 131 21 71 1011 EXTRA-CE CEUR-91 4895 1548 665 312 680 140 1074 139 1187 
1020 KLASSE 1 569 150 51 31 103 19 128 21 66 1020 CLASSE 1 4823 1548 529 306 559 137 1051 139 554 
1021 EFT A-LAENDER 256 79 38 21 50 13 10 4 41 1021 A E L E 1947 690 330 188 282 81 96 17 263 
8411.27 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0.4 KW 8411.27 COMPRESSEURS FRIGORIFIOUES. PUISSANCE MAX. 0,4 KW 
001 FRANKREICH 2009 177 
:i 
284 78 23 1447 001 FRANCE 5152 540 
6 
598 275 76 3662 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 223 6 22 1 
:i 192 002 BELGIOUE-LUXBG. 1153 37 125 6 2:i" 979 003 NIEDERLANDE 101 9 
685 158 
87 2 003 PAYS-BAS 605 56 2 
529 a4 
514 11 
004 BR DEUTSCHLAND 5827 
13448 
21 25 549 4389 004 R.F. D"ALLEMAGNE 17789 2504 129 2177 12366 
005 IT ALIEN 17259 697 
60 
687 41 2019 367 005 ITALIE 51992 40698 2119 
19i 
2170 144 5672 I 189 
006 VER. KOENIGREICH 310 24 168 34 2 
5209 
22 006 AOYAUME-UNI 883 84 396 129 8 
16315 
69 
008 DAENEMARK 5396 159 21 6 1 008 DANEMARK 16834 423 64 
3:i 
29 3 
030 SCHWEDEN 18 1 4 2 11 030 SUEDE 175 3 14 125 1 
032 FINN LAND 45 
:i 
15 22 8 032 FIN LANDE 115 
134 
35 57 23 
038 OESTERREICH 45 41 1 
270 1194 
038 AUTRICHE 149 14 1 
670 042 SPAN lEN 2480 45 859 
1 a:i 
112 042 ESPAGNE 6429 116 2255 42i 355 303J 064 UNGARN 183 
:i 8 1 064 HONGRIE 433 1 5 j 400 VEREINIGTE STAATEN 1868 407 14 2 1434 1 400 ETATS-UNIS 9441 2041 17 99 32 18 7231 
732 JAPAN 495 24 1 110 360 732 JAPON 1466 119 4 516 826 1 
800 AUSTRALIEN 59 59 BOO AUSTRALIE 173 173 
1000 WELT 38422 14304 2478 888 1130 97 11652 6977 1000 MON DE 113066 44137 7501 2828 3470 401 38239 18878 
1010 INTRA-EG CEUR-91 31147 13822 1674 624 828 96 9623 4781 1010 INTRA-CE CEUR-91 94482 41838 6091 1449 2894 383 29370 13137 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 5274 482 902 381 302 2 2029 1198 1011 EXTRA-CE CEUR-91 18694 2299 2411 1178 776 18 8889 3043 
1020 KLASSE 1 5028 481 902 146 302 2 2000 1195 1020 CLASSE 1 18007 2297 2411 696 774 18 8773 3038 
1021 EFT A-LAENDER 122 5 41 22 24 30 1021 A E L E 477 22 134 80 72 168 1 
1040 KLASSE 3 228 216 12 1040 CLASSE 3 542 2 482 58 
8411.28 HERMETISCHE DOER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTE- 8411.28 COMPRESSEURS FRIGORIFIOUES, HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIOUES. 
MASCHINEN. LEISTUNG >0,4 KW PUISSANCE >0.4 KW 
001 FRANKREICH 1713 1206 
29:i 
48 118 222 119 001 FRANCE 5749 3993 
1286 
149 401 748 458 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1267 789 68 118 002 BELGIOUE-LUXBG. 5901 3725 329 561 
003 NIEDERLANDE 136 93 1 2 
218 
31 9 003 PAYS-BAS 600 439 3 10 
830 
94 54 
004 8R DEUTSCHLAND 647 
563 
166 55 145 63 004 R F. D"ALLEMAGNE 2827 
194J 
779 288 541 389 
005 IT ALIEN 862 96 
2J 
96 64 43 006 ITALIE 2916 291 
7J 
313 221 148 
006 VER. KOENIGREICH 625 478 58 15 32 19 006 ROYAUME-UNI 1811 1257 242 60 116 63 
008 DAENEMARK 528 506 10 6 6 008 DANEMARK 1778 1707 32 20 19 
030 SCHWEDEN 42 37 
:i :i 4 1 030 SUEDE 120 96 1 9 18 5 036 SCHWEIZ 82 71 
1015 
5 036 SUISSE 379 346 9 14 I 
042 SPANIEN 1049 23 1 10 042 ESPAGNE 2599 41 2531 I 26 
064 UNGARN 91 
102:i 
91 
t:i 064 HONGRIE 212 5750 3736 212 47i 22i 400 VEREINIGTE STAATEN 2527 1199 146 73 74 400 ETATS-UNIS 10914 673 51 
732 JAPAN 288 20 27 125 56 59 1 732 JAPON 1131 88 90 384 414 152 3 
1000 WELT 9922 6009 1701 1678 708 864 274 1000 MONDE 37128 19420 8633 4875 3106 2181 1202 
1010 INTRA-EG CEUR-91 6778 3838 822 201 684 600 263 1010 INTRA-CE CEUR-91 21693 13073 2134 889 2186 1740 1112 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 4146 1371 1080 1378 142 163 21 1011 EXTRA-CE CEUR-91 16533 8347 3900 3808 939 461 90 
1020 KLASSE 1 4040 1369 1078 1287 133 152 21 1020 CLASSE 1 15273 6344 3894 3593 906 446 90 
1021 EFT A-LAENDER 178 148 7 1 4 11 7 1021 A E L E 624 504 27 5 13 40 35 
29 
30 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung [Werle 1 000 EREJUCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia [ NederlandL Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark 
8411.28 8411.28 
1040 KLASSE 3 105 1 2 91 9 2 1040 CLASSE 3 257 6 212 34 5 
8411.29 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, KEINE HERMETISCHEN OOER 8411.29 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES, SF HERMETIQUES OU SEMI-HERME· 
HALBHERMETISCHEN, LEISTUNG >0.4 KW TIQUES. PUISSANCE >0.4 KW 
001 FRANKREICH 825 548 
1l 
154 83 29 8 3 001 FRANCE 3010 1840 675 331 125 28 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 384 81 280 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 1995 424 83 1423 65 
76 8j 003 NIEDERLANDE 534 404 15 56 
1Hi 
31 17 11 003 PAYS-BAS 4065 3128 167 383 
470 
228 
004 BR DEUTSCHLAND 1044 
110 
57 553 172 29 123 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4901 345 2356 609 199 922 
005 IT ALIEN 515 99 40 46 220 005 ITALIE 1996 581 432 
100 
133 247 603 
208 006 VER. KOENIGREICH 476 121 50 21 30 9 211 34 006 ROYAUME-UNI 2308 754 257 173 27 789 
008 DAENEMARK 146 37 83 10 
2 
16 
22 
008 DANE MARK 975 226 554 
10J 
87 2 106 
156 030 SCHWEDEN 206 87 48 14 33 030 SUEDE 1541 586 408 269 17 2 
036 SCHWEIZ 19 15 3 1 
2 
036 SUISSE 243 132 2 86 20 3 
5 038 OESTERREICH 38 32 4 
7j 49 28 
038 AUTRICHE 167 138 21 1 
17j 2 400 VEREINIGTE ST AATEN 1095 429 354 154 8 400 ETATS-UNIS 6663 2467 2268 479 199 1031 46 
732 JAPAN 272 55 98 103 6 9 1 732 JAPON 1238 358 481 318 35 43 3 
1000 WELT 6692 1924 832 1274 388 326 888 203 1000 MON DE 29284 10871 6041 6968 1809 1488 2 .. 3 1434 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3923 1301 321 1084 279 287 500 171 1010 INTRA-CE (EUA-91 19266 11964 1838 4938 1283 1238 1801 1224 
1011 EXTAA-EG (EUR-91 1872 823 611 211 90 38 188 33 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10009 3718 3202 1022 646 230 1083 208 
1020 KLASSE 1 1656 618 506 207 90 38 164 33 1020 CLASSE 1 9943 3686 3186 1007 545 230 1080 209 
1021 EFTA-LAENDER 272 135 52 18 40 2 1 24 1021 A E L E 2005 860 430 192 339 17 6 161 
8411.31 STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOAEN 8411.31 COMPRESSEURS MOBILES 
001 FRANKREICH 708 507 72 15 50 64 
130 
001 FRANCE 2770 2025 
668j 
277 67 182 219 
818 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4750 1194 1228 812 284 
248 
1102 002 BELGIOUE-LUXBG. 24885 6700 3885 1942 
656 
4857 
003 NIEDERLANDE 427 68 
855 
8 96 7 003 PAYS-BAS 1295 161 
4604 
11 460 7 
004 BR DEUTSCHLAND 1396 4 331 133 34 39 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6938 
40 
29 1228 588 268 221 
005 IT ALIEN 218 11 53 27 77 50 005 ITALIE 849 215 100 274 219 1 
006 VER. KOENIGREICH 2931 545 1150 489 360 278 109 006 ROYAUME-UNI 10609 2074 4190 1821 1250 857 
43j 
417 
007 IRLAND 171 
9 4j 
171 
9 
007 lALANDE 434 
5 
1 ,. 030 SCHWEDEN 80 1 
15 
18 030 SUEDE 229 4 2 147 58 12 
036 SCHWEIZ 50 23 2 i 10 036 SUISSE 193 110 3 15 46 1 64 038 OESTERREICH 568 140 84 318 15 4 
16 
038 AUTRICHE 2267 576 381 1156 47 61 2i 400 VEREINIGTE STAATEN 668 16 339 121 23 37 116 400 ETATS-UNIS 3457 125 1793 589 114 93 716 
1000 WELT 12136 2628 3718 1884 1089 .. a 1758 314 1000 MONDE 64376 11828 17923 7823 4780 2880 7817 1628 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10621 2330 3290 1386 1017 792 1623 284 1010 INTRA-CE (EUR-9) 47888 11001 16714 6023 4688 2591 6488 1484 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1613 196 426 480 62 98 234 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8606 826 2208 1800 191 288 1130 62 
1020 KLASSE 1 1407 188 426 463 31 96 173 30 1020 CLASSE 1 6295 814 2182 1784 164 289 1000 62 
1021 EFT A-LAENDER 734 172 88 342 8 58 53 13 1021 A E L E 2801 689. 389 1195 50 195 249 34 
1030 KLASSE 2 58 8 17 33 1030 CLASSE 2 146 11 27 15 93 
8411.32 OSZILLIERENDE PUMPEN UNO KOMPRESSOREN, ANG. 8411.32 POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS. NDA. 
001 FRANKREICH 567 60 
298 
176 18 19 294 
20 
001 FRANCE 2072 346 
1628 
359 104 125 1135 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2147 186 1084 311 248 002 BELGIOUE-LUXBG. 11123 907 5717 1723 1028 120 
003 NIEDERLANDE 200 112 3 B 60 16 1 003 PAYS-BAS 1099 548 11 34 333 167 6 
004 BR DEUTSCHLAND 1240 
185 
215 270 607 78 31 39 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8394 
n4 2126 809 4301 525 323 310 005 IT ALIEN 733 233 
54j 168 14 129 4 005 ITAUE 2B73 868 2182 
742 56 465 18 
006 VER. KOENIGREICH 1248 72 104 155 275 
36 
99 006 ROYAUME-UNI 5054 330 407 743 967 425 
007 IRLANO 36 
4 12 
007 lALANDE 113 g.j 2i 6 57 3i 113 008 DAENEMARK 100 16 1 10 57 
50 
008 DANEMARK 447 226 
030 SCHWEDEN 273 4 19 58 63 79 030 SUEDE 1602 31 171 491 340 309 260 
036 SCHWEIZ 144 20 119 1 1 2 1 036 SUISSE 1116 234 843 8 3 17 3 8 
038 OESTERREICH 112 104 2 1 2 1 2 038 AUT RICHE 862 733 13 5 57 17 37 
042 SPANIEN 72 9 18 6 1 34 4 042 ESPAGNE 276 59 47 40 2 106 22 
060 POLEN 14 14 060 POLOGNE 165 
70-i 
165 
066 RUMAENIEN 327 
60 
327 066 ROUMANIE 704 
522 aoi 49j 2665 14Hi 400 VEREINIGTE STAATEN 858 154 79 82 244 204 35 400 ETATS-UNIS 6644 529 213 
664 INDIEN 49 
1j 33 10 6 8 
664 IN DE 141 
11j 95 28 78 
18 
29 732 JAPAN 213 166 16 10 732 JAPON 1325 1010 95 
1000 WELT 8428 847 1370 2688 1442 762 1163 266 1000 MON DE 44403 468& 8071 11040 8718 4834 6688 1487 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8287 829 868 2082 1271 466 810 184 1010 INTRA-CE (EUA-91 31176 2949 6088 9108 7870 2042 3467 .. 3 
1011 EXTAA-EG (EUR-9) 2181 218 614 608 172 297 3&2 102 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13224 1736 3002 1934 1047 2711 2111 604 
1020 KLASSE 1 1712 218 480 162 167 246 337 102 1020 CLASSE 1 12047 1735 2899 1185 1028 2683 1914 603 
1021 EFT A-LAENDER 554 132 142 60 74 2 81 63 1021 A E L E 3729 1019 1034 505 454 17 332 368 
1030 KLASSE 2 67 33 16 3 13 2 1030 CLASSE 2 227 100 44 13 38 32 
1040 KLASSE 3 382 1 327 2 38 14 1040 CLASSE 3 949 2 704 6 71 165 1 
8411.33 RADIAL- UNO AXIAL-TUABOKOMPRESSOREN. NICHT IN 8411.21 8411.33 COMPRESSEURS CENTRIFUGES ET AXIAUX. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
ENTHALTEN 8411.21 
001 FRANKREICH 106 43 13 19 19 12 001 FRANCE 1423 1005 46 152 179 37 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 620 18 3 3 30 
57 
565 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3320 137 43 3 190 
447 
2937 10 
003 NIEDERLANDE 192 55 1 
355 
78 1 003 PAYS-BAS 1205 435 2 4 
3826 
294 23 
004 BR DEUTSCHLAND 814 
13j 156 108 32 121 42 004 A. F. D" ALLEMAGNE 9080 2581 1272 284 635 482 005 IT ALIEN 370 49 
36 
113 60 14 1 005 ITALIE 1916 770 287 597 178 78 6 
006 VER. KOENIGREICH 633 70 126 236 67 98 006 ROYAUME-UNI 5290 656 560 177 2441 854 
2 
602 
008 DAENEMARK 14 4 3 7 008 DANE MARK 485 387 60 34 2 
028 NORWEGEN 4 
:i 5 1 3 10 028 NORVEGE 199 4 4-i 20 181 1!i 14 30 030 SCHWEDEN 31 1 10 2 1 030 SUEDE 216 18 79 6 
036 SCHWEIZ 1624 807 436 7 305 67 1 1 036 SUISSE 21255 11480 5362 74 3366 958 3 12 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte - 1000 ERE/UCE Valeurs Ursprung 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.33 8411.33 
042 SPANIEN 21 3 6 4 8 042 ESPAGNE 163 64 53 20 26 
048 JUGOSLAWIEN 1 1 
2:i 
048 YOUGOSLAVIE 185 185 
179 068 BULGARIEN 23 068 8ULGARIE 179 
299 2 220 AEGYPTEN 1 1 220 EGYPTE 301 
334 AETHIOPIEN 1 1 334 ETHIOPIE 276 276 
24Hi 530 480 400 VEREINIGTE STAATEN 637 6B 356 117 20 23 41 12 400 ETATS-UNIS 5691 1192 625 263 183 
604 li8ANON 2 2 604 LIBAN 414 414 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 345 345 
628 JORDANIEN 1 1 628 JORDANIE 299 299 
1000 WELT 618& 1220 1131 318 1125 330 870 173 1000 MONDE 62800 18070 11357 2318 11839 3417 4423 1378 
1010 INTRA·EO !EUR·91 2788 323 338 181 760 235 810 143 1010 INTRA·CE (EUR·91 22791 3392 3533 1502 7243 1944 4061 1128 
1011 EXTRA·EO (EUR·91 2397 897 795 166 365 95 60 30 1011 EXTRA·CE (EUR·9) 29811 14880 7824 814 4398 1473 372 262 
1020 KLASSE 1 2341 888 795 136 338 95 59 30 1020 CLASSE 1 27850 12983 7824 783 4169 1473 366 252 
1021 EFTA-LAENDER 1672 817 439 12 317 69 7 11 1021 A E L E 21739 11541 5405 94 3633 977 46 43 
1030 KLASSE 2 11 8 1 2 1030 CLASSE 2 1724 1696 2 20 6 
1031 AKP-LAENDER 1 1 
26 
1031 ACP 278 278 
28 1040 KLASSE 3 44 1 18 1040 CLASSE 3 236 1 207 
8411.34 ANDERE PUMPEN UNO KDMPRESSOREN 8411.34 AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
001 FRANKREICH 1461 236 
486 
497 94 475 85 57 17 001 FRANCE 9033 1324 
3413 
2270 912 2801 812 794 120 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 1913 797 342 47 
92 
37 6 198 002 8ELGIOUE-LUX8G. 12187 4967 2053 239 
566 
225 20 1270 
003 NIEDERLANDE 507 142 86 16 141 12 18 003 PAYS-BAS 5981 1041 696 171 3398 69 40 
004 8R DEUTSCHLAND 3327 
199 
1101 650 651 463 193 214 55 004 R.F. D"ALLEMAGNE 28040 8872 5697 5501 3129 2129 2139 573 
005 IT ALIEN 2455 1315 290 476 80 68 27 005 ITAUE 11292 865 5777 
2505 
1142 1783 306 1311 108 
006 VER. KOENIGREICH 3039 363 633 534 207 158 980 164 006 ROYAUME-UNI 13624 1937 3424 1112 809 
126 
3157 680 
007 I ALAND 59 1 
5 
20 38 
12 
007 lALANDE 193 5 1 37 25 
008 DAENEMARK 404 227 87 11 33 29 008 DANEMARK 1692 588 541 65 52 162 211 73 
028 NORWEGEN 44 1 8 11 4 15 5 
96 
028 NORVEGE 223 4 6 31 33 72 75 
3l 
2 
030 SCHWEDEN 320 51 55 51 7 54 4 2 030 SUEDE 2571 530 568 576 83 227 43 513 
032 FINNLAND 18 4 4 1 5 4 032 FINLANDE 118 2 21 17 7 41 24 5 1 
036 SCHWEIZ 750 51 182 61 14 35 392 15 036 SUISSE 10072 584 2051 672 180 651 5662 2 270 
038 OESTERREICH 220 172 14 21 1 1 9 2 038 AUTRICHE 1020 720 96 107 28 23 32 2 12 
042 SPAN! EN 96 14 42 
9 
7 18 14 
8 
1 042 ESPAGNE 436 66 235 2 15 47 66 
6 
5 
058 DEUTSCHE OEM REP. 39 20 1 1 
19 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 106 
2 
54 38 6 2 
10i 8 060 POLEN 22 3 060 POLOGNE 127 10 
066 RUMAENIEN 243 
292 
101 
8i 142 3:i 066 ROUMANIE 3242 2255 222 1096 3020 20:i 400 VEREINIGTE STAATEN 2334 415 320 234 934 19 400 ETATS-UNIS 17202 3294 1677 681 7783 214 
404 KANADA 23 14 
22 82 
5 1 1 2 404 CANADA 194 84 4 
65:i 
41 3 12 49 1 
732 JAPAN 818 256 304 6 124 24 732 JAPON 5756 1827 107 2283 35 792 57 2 
736 TAIWAN 77 27 12 11 12 15 736 T"AI.WAN 235 85 41 27 32 50 
740 HONGKONG 34 6 4 5 8 11 740 HONG·KONG 130 28 2 12 19 31 38 
1000 WELT 18326 2986 4372 2762 1766 2112 2291 1409 629 1000 MON DE 124082 18018 28217 18939 12417 11842 26088 7978 3809 
1010 INTRA·EO (EUR·9) 13184 1986 3709 2044 1319 1897 803 1348 479 1010 INTRA·CE (EUR·9l 82044 10728 22723 12782 8996 9276 7207 7683 2791 
1011 EXTRA·EG (EUR·9) 5184 1020 884 718 447 417 1688 81 149 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 42041 7288 6496 4177 3422 2367 17880 413 1018 
1020 KLASSE 1 4839 978 620 551 430 373 1490 49 148 1020 CLASSE 1 37726 7131 5358 3779 3366 2204 14517 364 1007 
1021 EFTA-LAENDER 1352 275 263 147 27 111 413 2 114 1021 A E L E 14003 1840 2743 1403 332 1014 5836 38 797 
1030 KLASSE 2 182 36 22 34 17 39 30 4 1030 CLASSE 2 713 133 70 84 50 146 185 43 2 
1040 KLASSE 3 343 6 21 134 1 5 167 8 1 1040 CLASSE 3 3595 24 67 314 7 17 3151 6 9 
8411.38 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER LUFTPUMPEN UNO VERDICHTER DER 8411.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POMPES ET COMPRESSEURS DES 
NRN. 8411.12 BIS 34 NOS. 8411.12 A 34 
001 FRANKREICH 4766 2506 
1095 
398 413 1056 242 3 148 001 FRANCE 22462 10019 
7048 
2348 4235 2967 2703 23 167 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 2088 312 87 266 311 2 15 002 BELGIOUHUXBG. 18123 2951 1835 2286 3658 14 331 
003 NIEDERLANDE 3349 352 94 18 
955 
2756 123 1 5 003 PAYS-BAS 13174 4302 1503 455 
1170l 
5581 1262 9 62 
004 BR DEUTSCHLAND 8583 
200 
1089 175 3307 529 13 2515 004 R.F. D"ALLEMAGNE 45714 
1489 
10555 2930 10476 6443 520 3089 
006 IT ALIEN 3B01 3244 61 154 B4 10 48 005 ITALIE 9113 5030 509 847 1059 47 132 
008 VER. KOENIGREICH 1315 12B 351 111 115 248 
48:i 
191 171 006 ROYAUME-UNI 12841 1434 4708 1171 1502 1837 
486 
875 1314 
007 IRLAND 483 
177:i 2i 6 007 
lALANDE 497 
2485 
2 6 3 
89 008 DAENEMARK 1921 2 11 13 89 Hi 008 
DANEMARK 36BO 407 63 128 427 81 
76 028 NORWEGEN 30 1 1 2 2 9 5 
:i 02B NORVEGE 458 25 36 211 32 40 3B 030 SCHWEDEN 130B 44 77 53 16 922 47 147 030 SUEDE 8201 722 1482 767 215 3330 646 21 1018 
032 FINNLAND 73 4 55 
46 
1 10 2 1 032 FINLANDE B73 146 570 18 59 52 9 2 19 
036 SCHWEIZ 954 168 278 71 68 309 3 11 036 SUISSE 21580 4043 5181 903 2691 2266 6058 35 403 
038 OESTERREICH 379 199 35 9 53 48 33 2 038 AUTRICHE 3296 941 211 184 1273 541 115 5 26 
042 SPANIEN 5184 8 4950 184 7 34 1 042 ESPAGNE 8799 218 8023 296 2 90 164 6 
050 GRIECHENLAND lB 18 050 GRECE 116 
2:i 
116 
056 SOWJETUNION 8 
2 5 
8 056 UNION SOVIETIOUE 107 4 46 6 84 058 DEUTSCHE OEM. REP. 10 
:i 2 IS 1 :i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 188 20 112 i 060 POLEN 22 1 060 POLOGNE 152 112 4 29 
20B ALGERIEN 14 2 5 
5 
7 208 ALGERIE 499 
90 
53 65 
2:i 
381 
390 REP. SUEDAFRIKA 15 1 1 
245 38 
8 Hi 390 
REP.AFRIQUE DU SUD 212 13 4 16 64 2 
258 400 VEREINIGTE STAATEN 3507 631 B90 150 1517 17 400 ETATS.UNIS 31855 2574 7256 3387 1236 1589 15446 99 
404 KANADA 192 7 1 184 404 CANADA 1932 32 9 28 24 2 1834 2 1 
508 BRASILIEN 76 72 4 508 BRESIL 238 210 28 
644 KATAR 3 1 
8 
2 644 QATAR 152 45 
23:i 9i 8 9 
107 
:i 22 732 JAPAN 185 2 44 1 1 129 732 JAPON 1067 28 667 
800 AUSTRALIEN 23 1 11 11 800 AUSTRALIE 102 28 1 30 43 
1000 WELT 38409 6447 12244 1373 2029 8781 4190 248 3097 1000 MONDE 208629 32093 62698 16136 28186 29861 42010 1737 8942 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 28302 5272 6898 791 1821 7534 1881 224 2901 1010 INTRA-CE (EUR-9) 125604 22881 29263 8808 20384 21798 18038 1670 6094 
1011 EXTRA·EO (EUR-9) 12106 1176 8346 582 207 1247 2329 24 198 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 80927 9412 23344 8327 6800 8068 26972 188 1848 
1020 KLASSE 1 11887 1071 6332 566 184 1238 2280 23 193 1020 CLASSE 1 78576 8818 23093 6010 5556 8000 25091 168 1840 
31 
32 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Velours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.38 8411.38 
1021 EFTA·LAENDER 274B 418 445 110 144 1057 397 8 173 1021 A E L E 34418 5882 7479 2081 4289 6230 8869 63 1543 
1030 KLASSE 2 143 88 9 5 13 8 24 1030 CLASSE 2 1855 530 80 243 127 48 647 
1031 AKP-LAENDER 4 2 
5 Hi 5 2 ,. 3 1031 ACP 148 
101 3 20 
116 
1 23 
8 1040 KLASSE 3 76 19 8 25 1040 CLASSE 3 659 63 191 41 6 234 
8411.40 FREIKOLBENGENERATOREN 8411.40 GENERATEURS A PISTONS LIBRES 
004 BR DEUTSCHLAND 29 4 19 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 155 1 34 83 50 2 5 
1000 WELT 111 8 28 6 21 49 3 1 1000 MONDE 808 22 131 86 71 228 49 2 20 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 106 8 21 6 20 49 3 1 1010 INTRA-CE (EUR.9) 634 22 93 88 70 226 49 2 6 
1011 EXTRA·EG (EUR·9) 6 6 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 76 39 17 1 3 16 
8411.61 VENTILATOREN UNO OERGLEICHEN 8411.61 VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 1801 879 
1052 
351 101 392 81 11 6 001 FRANCE 9498 41B4 
2860 
1689 658 1788 952 150 77 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 2001 586 36 251 
353 
16 2 58 002 BELGIOUE·LUXBG. 8207 2178 98 869 
250l 
73 14 115 
003 NIEDERLANDE 1282 543 177 62 102 17 28 003 PAYS-BAS 9691 3670 1256 684 
9424 
1212 148 220 
004 BR DEUTSCHLAND 5289 
1022 
1474 858 1594 575 362 9 397 004 R.F. D'ALLEMAGNE 34479 
3293 
8653 8083 3953 3281 61 3044 
005 IT ALIEN 2702 1146 84 170 173 10 97 005 ITALIE 9213 4028 
1574 
415 861 561 31 224 
006 VER. KOENIGREICH 2381 471 433 439 250 75 375 318 006 ROYAUME·UNI 11461 3573 1925 142B 331 
236 
1630 1100 
OOB DAENEMARK 613 252 47 4 220 21 44 25 
22 
008 DANEMARK 3860 1293 416 33 1263 216 203 
128 02B NORWEGEN 26 
202 
1 
36 
1 
69 
2 
6 
02B NORVEGE 278 61 B 2 26 5 46 
030 SCHWEDEN 94B 94 BB 113 340 030 SUEDE 4748 1379 516 153 439 350 364 31 1516 
032 FINNLAND 3B B 11 1 
23 
1 17 032 FINLANDE 313 205 25 2 B 
132 
5 6B 
036 SCHWEIZ 1141 1B7 79 191 26 533 102 036 SUISSE 13156 141B 1120 222B 165 636B 1725 
038 OESTERREICH 101 69 2 21 3 6 
8 
03B AUTRICHE 568 368 26 117 13 2B 11 5 
042 SPANIEN 2B9 104 118 20 7 9 ,, 14 042 ESPAGNE 9BO 362 312 122 33 34 24 49 44 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 308 308 
052 TUERKEI 3 
79 
3 052 TUROUIE 121 107 
156 95 
14 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 162 14 43 26 058 REP.DEM.ALLEMANDE 368 
140 
39 18 
248 SENEGAL 
983 170 98 244 34 10 
248 SENEGAL 140 
1269 648 515 2425 240 75 400 VEREINIGTE ST AA TEN 247 62 118 400 ETATS·UNIS 8870 1867 1831 
404 KANADA 39 1 1 1 32 4 404 CANADA 196 9 5 21 6 119 34 2 
816 IRAN 1 1 816 IRAN 224 224 
6 j 632 SAUDI·ARABIEN 1 1 
3 2 5 i 632 ARABIE SAOUDITE 368 359 16 34 24 732 JAPAN 38 20 1 732 JAPON 329 197 14 38 2 4 
1000 WELT 19879 4634 4984 2148 2743 1846 1722 606 1420 1000 MONDE 116963 26623 23168 14208 16649 10838 16954 2628 8391 
1010 1NTRA·EG (EUR-9) 18038 3763 4330 1760 2499 1686 787 460 904 1010 1NTRA·CE (EUR.9) 84270 18194 19139 10186 14081 8460 8346 2137 4779 
1011 EXTRA·EG IEUR.9) 3840 781 834 398 243 280 966 66 618 1011 EXTRA·CE IEUR·9) 31880 7328 4019 4040 1488 1188 9808 391 3820 
1020 KLASSE 1 3817 764 555 372 189 232 945 55 505 1020 CLASSE 1 29912 8291 3859 3954 1345 1094 9429 373 3567 
1021 EFT A·LAENDER 2259 468 lBB 251 117 99 649 8 481 1021 A E L E 19077 3439 1693 2508 651 514 6798 32 3442 
1030 KLASSE 2 45 13 9 3 2 7 11 1030 CLASSE 2 1319 993 3 44 27 13 168 18 53 
1031 AKP·LAENDER 2 2 
26 3 
1031 ACP 214 173 
156 42 
3 
79 
23 15 
1040 KLASSE 3 180 6 79 14 52 1040 CLASSE 3 450 48 116 11 
8411.66 TEILE FUER VENTILATOREN UNO OERGLE1CHEN 8411.66 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET SIMIL 
001 FRANKREICH 875 475 
323 
136 24 187 17 1 35 001 FRANCE 4673 2109 
2116 
1098 110 906 124 12 314 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 898 169 135 232 
ai 32 1 4 002 BELGIOUE·LUXBG. 3866 789 370 427 76 11 18 003 NIEDERLANDE 626 463 16 27 30 1 2 003 PAYS-BAS 3131 2066 161 131 
2615 
571 181 8 13 
004 BR DEUTSCHLAND 1644 292 259 530 255 100 21 187 004 A. F. D'ALLEMAGNE 8605 1552 1383 1377 678 155 845 
005 IT ALIEN 501 301 100 64 14 19 3 
130 
005 ITALIE 1885 1272 285 112 113 89 9 5 
006 VER KOENIGREICH 1071 185 194 134 100 165 
32 
163 006 ROYAUME·UNI 6621 2908 425 388 599 538 lSi 1354 409 008 DAENEMARK 269 155 6 12 49 12 3 
255 
008 DANEMARK 1532 685 56 150 344 92 18 
030 SCHWEDEN 680 250 62 23 19 14 45 12 030 SUEDE 2527 846 201 115 118 61 213 52 921 
036 SCHWEIZ 257 75 19 100 8 13 16 26 036 SUISSE 3270 950 225 1042 91 288 228 2 444 
038 OESTERREICH 80 43 17 12 8 03B AUTRICHE 370 216 40 2 53 2 2 55 
042 SPANIEN 103 2 41 50 4 2 1 3 042 ESPAGNE 388 23 110 1 234 7 3 3 7 
04B JUGOSLAWIEN 17 9 
209 345 i 8 048 YOUGOSLAVIE 127 103 3 21 400 VEREINIGTE STAATEN 801 35 78 90 31 6 400 ETATS·UNIS 4690 530 431 1009 264 650 1696 56 54 
404 KANADA 65 12 53 404 CANADA 191 63 127 1 
1000 WELT 7987 2202 1141 939 1108 972 737 213 877 1000 MON DE 42448 12718 6708 6788 4923 4888 3801 1881 3186 
1010 INTRA-EG (EUR·9) 6891 1761 930 703 998 720 238 193 368 1010 INTRA·CE (EUR.9) 30390 9840 4884 3620 4208 3697 1391 1688 1804 
1011 EXTRA·EO (EUR·9) 2098 462 210 238 108 263 498 20 319 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 12068 2878 1043 2248 716 1089 2411 114 1680 
1020 KLASSE 1 2057 438 204 234 108 253 481 20 319 1020 CLASSE 1 11871 2814 1012 2234 713 1065 2339 114 15BO 
1021 EFT A·LAENDER 1048 376 84 140 28 40 66 12 302 1021 A E L E 6320 2067 435 1198 212 406 456 55 1491 
1040 KLASSE 3 26 9 5 12 1040 CLASSE 3 102 36 30 1 1 34 
8412 KLIMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA- 8412 GROUPEB POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS 
TOR UNO VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UNO EN UN SEUL CORPS. UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOBITIFB 
-FEUCHTIGKEIT. DIE EIN GANZES BILDEN PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
8412.10 KLIMAGERAETE MIT KAELTESATZ 8412.10 GROUPE$ POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIF 
DE REFRIGERATION 
001 FRANKREICH 3704 1441 
80 
370 427 589 828 11 38 001 FRANCE 17270 7052 1490 1881 2887 3726 49 185 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 408 93 14 48 
389 
142 21 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 2641 613 830 78 314 678 87 41 
003 NIEDERLANDE 1028 310 14 2B 222 65 003 PAYS-BAS 6168 2201 101 277 2018 1109 462 
004 BR DEUTSCHLAND 1651 135 40 442 4BO 487 67 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9178 1073 476 2683 2500 2053 393 
005 IT ALIEN 2958 964 550 
5 
662 220 519 4 37 005 ITALIE 13693 4576 2428 3110 984 2337 14 244 
006 VER. KOENIGREICH 1137 270 432 205 152 45 28 006 ROYAUME-UNI 6395 1362 2396 l6i 1 195 799 304 172 
007 IRLAND 99 5 25 22 9 38 007 lALANDE 777 9 23B 285 83 182 
008 DAENEMARK 321 29 9 51 Hi 214 
' 
008 DANEMARK 1556 142 29 343 129 913 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantit9s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8412.10 8412.10 
030 SCHWEDEN 1348 86 9 4 4 7 803 378 21 030 SUEDE 5921 349 42 59 176 3443 1718 i 134 036 SCHWEIZ 253 33 16 4 56 17 120 7 036 SUISSE 1671 439 141 13 306 139 572 59 
038 OESTERREICH 87 30 9 39 2 7 
8 
038 AUT RICHE 508 230 38 184 16 37 3 i 29 042 SPANIEN 744 180 171 7 132 30 215 1 042 ESPAGNE 2877 711 667 39 489 115 825 
046 MALTA 30 30 046 MALTE 136 
7790 
136 
400 VEAEINIGTE STAATEN 5987 1397 1356 149 744 263 1976 32 70 400 ETATS-UNIS 31480 6652 1205 3025 1493 10792 136 387 
404 KANADA 466 4 3 129 328 2 404 CANADA 1403 11 2 11 256 
8 
1114 9 
624 ISRAEL 390 64 30 82 2 212 624 ISRAEL 1544 401 99 1 324 711 6 701 MALAYSIA 167 108 24 17 10 7 1 701 MALAYSIA 596 392 81 61 33 23 
732 JAPAN 1971 425 34 7 76 451 198 189 285 732 JAPON 8165 1690 1284 313 1987 848 826 1217 
1000 WELT 22802 5460 3206 761 3504 3181 5939 113 638 1000 MON DE 112450 26912 17268 4583 16309 15453 27990 594 3341 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11297 3112 1244 476 1842 1847 2450 81 243 1010 INTRA-CE IEUR-91 57675 15956 7093 2753 9608 9316 10999 454 1498 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 11508 2349 1983 283 1882 1334 3489 32 394 1011 EXTRA-CE (EUR-91 54772 10956 10174 1830 6700 6137 18991 139 1845 
1020 KLASSE 1 10892 2156 1909 282 1561 1317 3242 32 393 1020 CLASSE 1 52259 10089 9993 1828 6262 6077 16033 139 1838 
1021 EFTA-LAENDER 1699 151 36 48 106 826 504 28 1021 A E L E 8188 1025 250 258 506 3620 2330 2 197 
1030 KLASSE 2 602 191 54 100 15 241 1 1030 CLASSE 2 2423 864 181 2 394 51 925 6 
8412.30 KLIMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 6412.30 GROliPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSITIF DE 
REFRIGERATION 
001 FRANK REICH 1004 505 112 108 253 26 001 FRANCE 4423 2081 717 455 1028 141 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 191 50 60 36 27 1 B 
9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 779 265 291 109 50 276 64 50 003 NIEDERLANDE 365 230 46 
544 
61 19 003 PAYS-BAS 1527 895 240 66 
004 BR DEUTSCHLAND 1581 537 84 309 91 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6509 2088 911 1991 138B 69 62 
005 IT ALIEN 12B2 397 725 71 79 10 005 ITALIE 4731 1403 2590 
31 i 307 36B 61 2 006 VER. KOENIGREICH 634 80 107 56 15 34 328 14 006 ROYAUME-UNI 3495 361 795 100 193 1661 68 
008 DAENEMAAK 139 133 3l 5 1 35 008 DANEMARK 497 469 159 8:i 27 1 148 92 030 SCHWEDEN 351 118 10 5 124 22 030 SUEDE 174 7 812 25 428 
036 SCHWEIZ 154 74 22 6 1 9 1 41 036 SUISSE 917 569 113 54 4 49 3 125 
038 OESTERREICH 121 104 1 12 1 3 038 AUTRICHE 1175 1091 4 62 3 15 
042 SPAN lEN 213 154 26 4 18 9 2 042 ESPAGNE 757 546 90 9 62 43 i 
400 VEREINIGTE STAATEN 395 152 85 84 20 26 27 1 400 ETATS-UNIS 2962 1485 538 592 70 122 144 11 
732 JAPAN 843 553 6 63 220 1 732 JAPON 2744 1932 28 266 1 512 2 3 
1000 WELT 7320 2582 1653 474 818 1138 557 118 1000 MONDE 32525 11988 6950 3162 3099 4503 2385 458 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5194 1395 1474 288 771 736 491 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21956 5473 6003 2054 2931 3253 2062 182 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2127 1167 180 187 47 401 67 76 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10564 6514 947 1108 167 1250 303 275 
1020 KLASSE 1 2097 1154 179 181 45 393 67 78 1020 CLASSE 1 10393 6449 944 1076 166 1180 303 275 
1021 EFTA-LAENDER 626 296 60 28 7 136 35 64 1021 A E L E 3852 2473 275 200 34 493 151 226 
1030 KLASSE 2 24 13 1 1 9 1030 CLASSE 2 149 65 2 12 1 69 
6413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 
--
8413 BRULEURS P.FOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
ODER GAS: MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL. MECHANISCHER OU A GAZ: FOYERS AUTOMATIQUES. YC AVANT-FOYERS. GRILLES ET 
BESCHICKER. ROSTE. ENTASCHER U.AEHNL. VORRICHTUNGEN DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION. DES CENDRES ET SIMIL. 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 8413.11 BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANKREICH 459 335 i 11 20 92 1 001 FRANCE 3256 2071 120 156 881 28 002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 20 3 7 002 BELGIQUE-LUXBG. 364 161 g~ 29 459 112 1 003 NIEDERLANDE 115 20 4 
144 
58 33 
16:i 
003 PAYS-BAS 983 230 
158 
254 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1161 i 387 
7 401 59 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11722 4020 1519 3679 407 1939 
005 IT ALIEN 433 202 14 20 100 13 77 005 ITALIE 2531 38 1242 104 114 519 29 4B5 
006 VER. KOENIGREICH 223 39 2 27 23 9 50 73 006 ROYAUME-UNI 1224 170 33 56 81 86 337 461 
008 DAENEMARK 31 7 2 
34 
20 2 
295 
008 DANEMARK 280 46 9 20 27i 188 17 2450 030 SCHWEDEN 646 82 9 226 030 SUEDE 4775 627 70 
:i 1:2 1351 036 SCHWEIZ 38 9 15 1 4 2 7 036 SUISSE 437 112 155 44 32 80 
038 OESTERREICH 43 25 2 16 
54 
038 AUTRICHE 357 219 2 1 2 129 
51 :i 4 400 VEREINIGTE STAATEN 121 2 4 1 60 400 ETATS-UNIS 1088 1 3 37 11 21 493 1 ,, 
1000 WELT 3337 546 631 47 207 895 ~~ 85 828 1000 M 0 N DE 27185 3888 5880 347 1944 8185 3489 382 5510 1010 INTRA-EG (EUR-9) 2485 428 803 45 205 580 84 313 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20369 2718 5403 333 1909 5219 1521 382 2888 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 870 118 27 2 3 115 291 314 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6817 972 277 14 35 948 1949 2624 
1020 KLASSE 1 885 118 27 2 3 115 286 314 1020 CLASSE 1 6799 972 277 14 35 948 1931 2624 
1021 EFTA-LAENDER 740 115 24 2 1 55 229 314 1021 A E L E 5664 957 227 4 14 452 1387 2623 
8413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF. ANDERE ALS MIT FEST 8413.15 BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. AUTRES QU"AVEC DISPOSITIF 
ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANKREICH 300 158 25 29 88 2 001 FRANCE 2559 1403 
1182 
183 253 702 3 15 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 154 28 121 3 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1632 400 38 5 
104 
9 
003 NIEDERLANDE 61 17 24 2 17 1 003 PAYS-BAS 366 124 111 21 8 
004 BR DEUTSCHLAND 621 303 50 58 208 1 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 4431 1718 502 511 1677 8 1l 
005 IT ALIEN 922 350 288 33 238 26 7 005 ITALIE 5551 2569 1808 
138 
107 1097 148 22 
008 VER. KOENIGREICH 213 28 81 40 19 15 30 008 ROYAUME-UNI 1083 190 433 55 94 171 2 
007 I ALAND 85 85 007 lALANDE 599 599 
75:2 030 SCHWEDEN 151 34 91 25 1 030 SUEDE 1201 238 5 202 6 
032 FINN LAND 23 
39 34 4 
23 032 FIN LANDE 184 
28 
164 
038 SCHWEIZ 83 3 3 036 SUISSE 797 403 281 39 46 
038 OESTERREICH 93 2 29 23 39 
4 
038 AUTRICHE 826 29 268 178 351 
43 400 VEREINIGTE STAA TEN 49 3 3 20 4 15 400 ETATS-UNIS 362 37 40 125 26 91 
1000 WELT 2770 746 956 167 153 625 87 34 1000 MONDE 19896 6031 8406 1238 1042 4165 589 227 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2366 688 798 121 145 566 58 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16306 5314 5059 887 971 3675 344 56 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 404 78 160 46 8 59 29 24 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3392 717 1348 349 72 490 245 171 
1020 KLASSE 1 404 78 160 46 8 59 29 24 1020 CLASSE 1 3392 717 1348 349 72 490 245 171 
33 
34 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8413.15 8413.15 
1021 EFTA-LAENDER 351 75 154 25 4 44 25 24 1021 A E L E 3017 676 1301 222 46 399 202 171 
8413.18 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN 8413.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES 
BRENNSTDFF LIQUIDES 
001 FRANKREICH 142 82 24 11 25 001 FRANCE 983 420 166 100 296 1 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 153 85 51 15 2 002 BELGIOUE-LUXBG 2051 810 914 271 38 
19:i 
6 12 
003 NIEDERLANDE 204 50 12 98 40 1 3 003 PAYS-BAS 2021 698 82 1028 5 15 
004 BR DEUTSCHLAND 348 165 54 39 63 1 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4054 1882 541 543 771 17 300 
005 IT ALIEN 152 42 61 12 34 1 2 005 ITALIE 916 318 387 
200 
33 154 5 19 
006 VER. KOENIGREICH 195 40 46 25 47 15 15 7 006 ROYAUME-UNI 1564 374 341 266 161 1 15 107 
008 DAENEMARK 55 14 25 1 7 3 5 008 DANEMARK 724 355 206 17 53 15 78 
030 SCHWEDEN 131 95 3 3 1 1 1 27 030 SUEDE 706 466 28 25 3 10 8 166 
036 SCHWEIZ 845 280 545 9 3 6 2 036 SUISSE 4142 1832 1976 198 35 63 38 
038 OESTERREICH 47 39 1 1 6 038 AUTRICHE 351 294 ,, 7 36 3 
064 UNGARN 144 144 064 HONG AIE 273 273 
68:i 5 248 400 VEREINIGTE STAATEN 210 68 31 9 26 67 9 400 ETATS-UNIS 4240 1741 981 312 270 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 163 111 6 41 5 
1000 WELT 2859 955 957 240 149 280 23 75 1000 MONDE 22307 7748 8839 2821 1354 2393 237 917 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1261 314 369 218 120 181 23 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 12324 2978 3812 2223 1042 1689 226 466 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1410 841 697 24 30 79 1 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9983 4789 3027. 697 312 804 12 482 
1020 KLASSE 1 1249 497 581 23 30 79 
' 
1 38 1020 CLASSE 1 9683 4495 3016 586 310 802 12 462 
1021 EFTA-LAENDER 1023 414 550 13 4 12 1 ,, 29 1021 A E L E 5217 2598 2023 232 38 109 8 209 1040 KLASSE 3 161 144 17 1040 CLASSE 3 281 273 6 2 
8413.30 FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS 8413.30 BRULEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ; 
EINSCHL. KOMBINIERTER FEUERUNGEN BRULEURS MIXTES 
001 FRANKREICH 276 3 200 33 30 10 001 FRANCE 1802 53 
650 
1 166 299 222 61 1 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 90 26 44 8 4 5 3 002 8ELGIOUE-LUXBG 1097 238 92 50 
946 
46 21 
003 NIEDERLANDE 599 313 50 17 78 136 5 003 PAYS-BAS 4768 2554 327 95 
150i 
769 77 
004 BR DEUTSCHLAND 827 207 18 147 147 303 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7998 
460 
2475 190 1286 2490 50 
005 IT ALIEN 215 59 35 21 31 69 
l:i 
005 ITALIE 1437 216 154 246 361 
006 V~R. KOENIGREICH 498 36 121 44 250 31 3 006 ROYAUME-UNI 1982 213 583 169 769 165 44 39 
008 DAENEMARK 41 2 20 19 008 DANE MARK 168 8 
:i 
22 1 135 2 i 030 SCHWEDEN 26 3 ,, 2 9 1 030 SUEDE 175 28 60 2 16 55 5 
036 SCHWEIZ 48 15 16 11 1 3 2 036 SUISSE 504 157 213 49 15 40 28 2 
038 OESTERREICH 16 5 2 4 5 
:i 
038 AUTRICHE 142 70 19 16 32 2 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 338 12 1 17 5 63 60 7B 400 ETATS-UNIS 1999 135 343 40 334 439 647 61 
1000 WELT 3084 478 598 317 539 388 727 14 25 1000 MONDE 22387 3943 4847 1879 3158 3393 4814 50 286 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2544 439 468 285 475 317 542 14 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 19281 3628 4263 1712 2801 2886 3870 48 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 540 39 140 31 84 71 185 1 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3107 417 695 187 366 528 944 6 98 
1020 KLASSE 1 532 36 140 31 64 71 180 1 9 1020 CLASSE 1 3054 394 595 166 355 528 915 5 96 
1021 EFTA-LAENDER 97 23 18 27 1 10 11 1 6 1021 A E L E B52 257 239 126 18 88 84 5 35 
8413.60 MECHANISCHE FEUERUNGEN 8413.60 FOYERS AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 265 32 14 1 218 001 FRANCE 764 91 93 9 571 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 2 34 2 3 
20 
002 BELGIOUE-LUXBG 186 37 54 47 43 3 
003 NIEDERLANDE 74 53 1 
16:i 
003 PAYS-BAS 372 201 21 
45i 
147 9 3 004 BR'DEUTSCHLAND 398 171 22 32 1 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1800 700 313 197 124 
006 VER. KOENIGREICH 694 2 9 2 6B 23 590 006 ROYAUME-UNI 1 171 44 103 13 366 127 518 
030 SCHWEDEN 82 5 77 030 SUEDE 475 15 2 2 456 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 11 3 5 1 1 1 400 ETATS-UNIS 194 40 1 19 B 14 8 5 
1000 WElT 1888 188 206 61 178 368 25 879 1000 MONDE 5274 592 769. 745 587 1346 147 1119 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1502 108 205 48 178 340 24 801 1010 INTRA-CE (EUR-91 4442 489 768 579 568 1296 139 848 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 188 57 13 1 18 1 78 1011 EXTRA-CE (EUR-91 831 123 3 188 11 49 8 471 
1020 KLASSE 1 166 57 13 1 16 1 78 1020 CLASSE 1 B28 123 3 164 11 49 8 470 
1021 EFT A-LAENDER 14 7 54 6 9 78 1021 A E L E 592 83 3 33 2 9 462 
8414 INDUSTRIE- UNO lABORATORIUMSOEFEN 8414 FOURS NON ElECTRIQUES INDUSTRIElS OU DE lABORATOIRES 
8414.10 OEFEN ZUM TRENNEN DOER AUFBEREITEN BESTRAHl TER KERNBRENN- 8414.10 FOURS POUR SEPARATION OU RECYClAGE DES COMBUSTIBlES NUCLE· 
STDFFE ODER ZUM BEHANDElN RADIOAKTIVER ABFAELlE AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DE DECHETS RADIO-ACTIFS 
1000 WElT 44 11 27 8 1000 M 0 N DE 73 10 42 21 
1010 INTRA-EG (EUR-91 22 9 10 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 29 8 13 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22 2 17 3 1011 EXTRA-CE iEUR-91 44 4 29 11 
8414.91 INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN. SCHMElZEN ODER ANDEREM WARM- 8414.91 FOURS POUR LA FUSION. LE GRillAGE OU AUTRE TRAITEMENT 
BEHANDElN VON ERZEN DOER MET AllEN THERMIQUE DES MINERAlS OU DES METAUX 
001 FRANKREICH 142 57 12 B 31 34 001 FRANCE 486 171 21 19 125 150 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 876 48 166 44 618 002 BELGIOUE-LUXBG 2898 172 418 170 1 2117 
003 NIEDEALANDE 262 12 27 223 003 PAYS-BAS 1184 53 71 1060 
12:i 004 BR DEUTSCHLAND 1 155 
10 
184 117 94 67 663 30 004 A.F. o·ALLEMAGNE 6070 3i 968 731 419 359 3471 005 IT ALIEN 209 10B 1 6 84 005 ITALIE 562 221 
205 
7 9 2B8 
55 56:i 006 VER KOENIGAEICH 462 67 lJO 68 17 24 32 124 006 ROYAUME-UNI 1278 106 262 45 42 
OOB DAENEMARK 40 37 3 008 DANE MARK 104 66 38 
030 SCHWEDEN 212 69 71 70 2 030 SUEDE 526 251 79 191 5 
036 SCHWEIZ 30 3 5 3 19 036 SUISSE 152 26 2 27 1 95 1 
060 Pot EN 141 34 107 060 POLOGNE 172 63 109 
400 VEAEINIGTE STAATEN 242 8 23 4 9 198 400 ETATS-UNIS 992 29 43 41 47 1 831 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8414.91 8414.91 
1000 WELT 3928 378 815 337 129 154 2127 32 158 1000 MON DE 14716 1059 1915 1310 538 811 8534 55 893 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3182 230 587 241 no 153 1645 32 154 1010 INTRA-CE IEUR-91 12600 808 1870 1127 491 805 7162 55 884 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 785 148 26 98 9 482 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2114 453 45 183 47 8 1372 8 
1020 KLASSE 1 609 107 28 96 9 367 2 1020 CLASSE 1 1888 378 45 180 47 6 1224 8 
1021 EFTA-LAENDER 286 76 5 93 110 2 1021 A E L E 827 326 2 137 4 352 6 
1040 KLASSE 3 142 34 108 1040 CLASSE 3 175 63 112 
8414.93 BACKOEFEN 8414.93 FOURS DE BOULANGERIE, OE PATISSERIE ET OE BISCUITERIE 
001 FRANKREICH 1103 211 320 205 367 001 FRANCE 2064 433 
486 
512 326 793 
003 NIEDER LANDE 224 11 85 128 
3 
003 PAYS-BAS 783 11 
1347 
286 
1i 004 8R DEUTSCHLAND 1241 423 289 267 188 71 004 RF. D'ALLEMAGNE 4799 1563 1006 703 168 
005 IT ALIEN 477 73 338 35 26 5 005 ITALIE 813 115 547 106 34 11 
006 VER. KDENIGREICH 326 50 41 76 7 152 006 RDYAUME-UNI 822 109 102 415 21 1 174 
008 DAENEMARK 50 16 27 7 
95 
008 DANEMARK 210 57 109 43 1 
030 SCHWEDEN 255 17 101 7 18 15 2 030 SUEDE 988 58 417 25 65 49 Ei 366 
038 OESTERREICH 39 2 18 19 038 AUTRICHE 250 4 177 69 
1000 WELT 3979 380 1287 719 537 729 182 185 1000 MONDE 11008 787 3419 2530 1583 1878 207 802 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3447 381 939 692 514 710 180 71 1010 INTRA-CE (EUR-91 9584 725 2881 2317 1459 1817 197 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 533 19 328 28 23 19 2 114 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1441 62 538 214 124 80 9 434 
1020 KLASSE 1 533 19 328 28 23 19 2 114 1020 CLASSE 1 1441 62 538 214 124 60 9 434 
1021 EFTA-LAENDER 307 19 111 24 18 19 2 114 1021 A E L E 1282 62 449 204 65 60 8 434 
8414.95 INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN. NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 8414.95 FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES. NON REPR. SOUS 8414.10 
A 8414.93 
001 FRANKREICH 297 233 11 1 52 001 FRANCE 643 498 
655 
20 2 123 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 333 
168 
204 68 
60 
61 002 BELGIOUE-LUXBG. 1055 1 180 
309 
219 
·003 NIEDERLANDE 242 14 
134 8 
003 PAYS-BAS 1331 91B 104 
004 BR DEUTSCHLAND 917 123 116 193 343 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3246 
339 
356 592 545 872 15 B66 
005 IT ALIEN 297 98 126 
75 
2 56 3 12 005 ITALIE 693 184 
303 
12 129 14 15 
006 VER KOENIGREICH 884 20 75 30 73 597 14 006 ROYAUME-UNI 17B9 72 161 B7 316 7B3 67 
008 DAENEMARK 11B 51 56 6 5 008 DANEMARK 341 206 83 
8 
22 30 
030 SCHWEDEN 10 
29 
6 2 1 1 030 SUEDE 118 93 9 1 i 
036 SCHWEIZ 267 120 109 7 2 036 SUISSE 597 79 218 237 41 i 20 
042 SPANIEN 75 2 66 7 
15 
042 ESPAGNE 233 14 189 30 
400 VEREINIGTE STAATEN 243 71 104 9 27 17 400 ETATS-UNIS 1378 572 357 65 138 206 40 
1000 WELT 3708 881 778 414 299 475 887 372 1000 MONDE 11502 2739 2191 1442 1055 2028 1072 975 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3093 570 803 289 172 440 870 369 1010 INTRA-CE (EUR-91 9110 2034 1552 1095 870 1779 1031 949 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 811 111 175 144 126 35 17 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2392 705 639 347 385 249 41 28 
1020 KLASSE 1 611 111 175 144 126 35 17 3 1020 CLASSE 1 2392 705 639 347 385 249 41 26 
1021 EFTA-LAENDER 287 39 6 120 111 8 3 1021 A E L E 754 118 93 227 245 43 2 26 
8414.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN 8414.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
001 FRANKREICH 2647 360 
149l 
75 500 1706 6 001 FRANCE 6489 1425 775 1359 2919 2 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3806 1989 124 46 1 149 002 BELGIQUE-LUXBG. 12070 5012 5776 759 235 5 2B3 
003 NIEDER LANDE 961 869 39 2 51 003 PAYS-BAS 1714 1254 325 12 114 2 7 
004 BR DEUTSCHLAND 5167 1011 1147 905 1541 7 556 004 R.F. D'ALLEMAGNE 18440 
385 
3838 4879 3481 51B1 28 1033 
005 IT ALIEN 578 185 128 3 262 
3 
005 ITALIE 1260 285 20 567 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 807 42 283 102 83 195 99 006 ROYAUME-UNI 2519 262 680 459 346 394 347 31 
008 DAENEMARK 39 13 1 16 5 4 
19 
008 DANEMARK 170 81 4 40 27 18 
030 SCHWEDEN 82 16 17 22 1 7 030 SUEDE 398 114 132 62 17 29 44 
036 SCHWEIZ 313 23 26 169 8 87 036 SUISSE 851 138 162 389 45 115 2 
038 OESTERREICH 58 30 1 20 7 
9 
038 AUTRICHE 402 109 14 213 66 
042 SPAN lEN 410 7 390 1 3 042 ESPAGNE 622 29 552 7 2 32 
052 TUERKEI 101 101 
609 
052 TUROUIE 157 157 
056 SOWJETUNION 609 
167 
056 UNION SOVIETIOUE 560 
199 
560 
060 POLEN 404 237 060 POLOGNE 469 270 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 12 6 19 5 2 2 400 ETATS-UNIS 433 101 78 1B8 27 21 15 3 
732 JAPAN 1756 1656 85 1 13 1 732 JAPON 3227 2668 464 4 79 12 
1000 WELT 18089 5569 3493 2309 1570 3868 109 1173 1000 MONDE 50082 12081 12323 8384 5838 9441 399 1818 
1010 INTRA-EG (EUR-91 14008 3459 2958 1465 1542 3759 108 715 1010 INTRA-CE (EUR-91 42663 8420 10909 8924 5488 9193 384 1385 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4085 2111 536 844 27 107 2 458 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7398 3881 1413 1440 188 248 15 453 
1020 KLASSE 1 2989 1865 536 231 27 107 2 221 1020 CLASSE 1 6271 3373 1413 871 16B 248 15 183 
1021 EFTA-LAENDER 463 69 44 211 8 101 29 1021 AELE 1709 373 308 664 63 212 89 
1040 KLASSE 3 1073 223 613 237 1040 CLASSE 3 1091 251 570 270 
8416 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE- 8416 MATERIEL. MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, 
ERZEUGUNG. MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8416.05 VERDAMPFER UNO KONDENSATOREN, NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 8415.05 EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS. AUTRES QUE POUR APPAREILS A 
USAGE DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 715 229 7B 105 164 45 4 90 001 FRANCE 2863 798 325 448 64B 217 18 409 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 266 35 14 27 9 1 58 122 002 BELGIQUE-LUXBG 864 315 43 65 54 5 134 248 
003 NIEDER LANDE 1027 180 398 
9 208 
281 150 14 4 003 PAYS-BAS 3714 7B4 1254 2 
1288 
1016 542 93 23 
004 BR DEUTSCHLAND 1697 954 153 221 4 148 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7765 
390 
3781 39 841 1063 12 741 
005 IT ALIEN 1375 143 787 
3:2 
49 17 353 2 24 005 ITALIE 4273 2746 127 75 799 6 130 
006 VER. KOENIGREICH 998 182 219 179 59 6 234 93 006 ROYAUME-UNI 3488 556 805 105 670 234 782 336 008 DAENEMARK 168 6 151 . 3 2 008 DANEMARK 658 29 588 1 11 23 6 
028 NORWEGEN 42 13 12 
2i 
1 2 14 028 NORVEGE 187 77 36 3 5 14 5:2 
030 SCHWEDEN 153 38 26 38 1 23 030 SUEDE 820 393 197 82 86 12 50 
35 
36 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 [oeutschlandl France I ltalia [ Nederland l Belg.-Lux. [ UK 1 Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschland[ France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8416.06 8416.05 
032 FINNLAND 45 2i i 8 45 032 FIN LANDE 181 2 40i 2:i g:j 4 80 179 036 SCHWEIZ 71 21 11 1 1 036 SUISSE 834 216 11 
042 SPANIEN 55 27 18 6 3 1 042 ESPAGNE 226 82 97 26 14 7 
060 POLEN 99 90 9 
23:i 25:2 28 
060 POLOGNE 219 201 
338 
18 
12Hi 847 400 VEREINIGTE ST AATEN 1 182 471 32 22 110 34 400 ETATS-UNIS 6546 3098 232 520 153 139 
732 JAPAN 76 2 5 69 732 JAPON 355 14 24 317 
1000 WELT 8049 1484 2656 198 687 718 1169 573 698 1000 MONDE 33288 7050 10320 889 3260 3008 4497 1930 2344 
1010 INTRA·EG (EUR-91 8261 776 2622 145 650 677 785 317 480 1010 INTRA-CE (EUR-91 23662 2877 9217 536 2688 2826 2671 1062 1888 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1798 889 134 54 137 40 374 255 115 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9635 4172 1106 353 662 181 1827 878 467 
1020 KLASSE 1 1671 597 120 54 127 39 367 255 1 12 1020 CLASSE 1 9346 3962 1086 353 644 180 1801 878 442 
1021 EFT A-LAENDER 328 73 65 29 11 1 63 2 84 1021 A E L E 21 13 696 640 106 96 4 249 26 296 
1040 KLASSE 3 114 90 14 9 1 1040 CLASSE 3 242 201 18 18 5 
8416.07 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE 8415.07 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION.MUNIS D'UN 
MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UNO VERDAMPFERN. MIT KOMPRES- COMPARTIMENT CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE 
SIONSKAELTEMASCHINE ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 FRANKREICH 521 75 
187:2 
30 10 258 145 3 001 FRANCE 1348 210 
5705 
96 37 687 309 9 
004 8R DEUTSCHLAND 4076 528 537 516 310 313 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11978 1380 1662 1478 872 881 
005 IT ALIEN 37269 1131 10239 
5 
3593 1140 20980 186 005 ITALIE 89795 2692 27398 7961 3154 48126 464 
006 VER. KOENIGREICH 56 27 4 20 006 ROYAUME-UNI 153 1 73 15 9 54 
s38 
1 
008 DAENEMARK 304 5 40 22 22 215 008 DANEMARK 795 19 121 1 58 58 
030 SCHWEDEN 7567 166 2249 
t9 
306 18 4052 776 030 SUEDE 19729 457 5986 951 41 10098 2196 
038 OESTERREICH 303 141 31 79 33 038 AUTRICHE 915 465 51 97 218 84 i 042 SPANIEN 228 55 58 27 86 i 042 ESPAGNE 444 1 17 117 45 158 
056 SOWJETUNION 267 
1 o6 
267 
8:2 59 
056 UNION SOVIETIOUE 230 
584 57 30i 230 33:2 400 VEREINIGTE ST AATEN 554 90 149 12 56 400 ETATS-UNIS 1993 274 185 254 
977 VERTRAULICH 660 660 977 SECRET 1718 1718 
1000 WELT 61884 2132 14773 598 4686 2439 25907 1362 1000 MON DE 129356 5393 40451 1603 11264 6260 60532 3863 
1010 INTRA-EG (EUR-91 42279 1215 12178 563 4184 1976 21654 509 1010 INTRA-CE (EUR-91 104232 2940 33298 1491 9791 6480 49881 1371 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8946 257 2596 33 501 463 4263 843 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23408 734 7153 112 1473 780 10672 2482 
1020 KLASSE 1 8679 257 2595 33 501 197 4253 843 1020 CLASSE 1 23176 734 7153 112 1473 550 10672 2482 
1021 EFTA-LAENDER 7891 167 2390 19 337 111 4085 782 1021 A E L E 20721 460 6452 51 1049 305 10182 2222 
1040 KLASSE 3 267 267 1040 CLASSE 3 230 230 
8415.08 ELEKTR. HAUSHAL TSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTE- 8415.08 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION. MODELE 
MASCHINE TABLE 
001 FRANKREICH 167 18 1 141 7 001 FRANCE 254 30 3 206 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 25 4 18 33 002 BELGIOUE-LUXBG. 245 51 20 47 127 
003 NIEDERLANDE 169 2 
:i 122:i 
165 2 
49 
003 PAYS-BAS 281 6 
426 363:i 
267 8 
004 BR DEUTSCHLAND 2443 166 533 469 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7177 14 1427 1540 137 
005 IT ALIEN 14212 1028 2320 4236 434 6189 5 005 ITALIE 31999 2272 5107 10038 1079 13485 18 
006 VER. KOENIGREICH 62 i 20 3 39 006 ROYAUME-UNI 126 6 42 9 75 136 008 DAENEMARK 57 55 008 DANEMARK 142 
38 030 SCHWEDEN 223 8 t:i 202 030 SUEDE 551 19 1 493 
036 SCHWEIZ 86 15 6 2 63 036 SUISSE 201 40 10 4 147 
038 OESTERREICH 502 40 234 159 11 sa 038 AU TRICHE 1394 1 13 682 402 37 160 
042 SPAN IEN 417 
2222 
2 18 5 392 042 ESPAGNE 737 3 25 10 699 
048 JUGOSLAWIEN 4572 2269 39 7 35 048 YOUGOSLAVIE 7989 4113 3718 65 10 83 
056 SOWJETUNION 3394 13 26 3355 056 UNION SOVIETIOUE 2078 11 25 2042 
• 058 DEUTSCHE DEM.REP 808 
25:i 150 
489 319 
6 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 876 
206 
504 372 
10 060 POLEN 1093 27 657 060 POLOGNE 1702 322 40 1124 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 537 16 
21 s:i 
521 062 TCHECOSLOVAQUIE 650 20 
2678 196 
630 
064 UNGARN 3835 135 132 14 1401 064 HONGRIE 4902 261 20 1747 
066 RUMAENIEN 754 4 70 15 269 066 ROUMANIE 1022 641 
4 
20 361 
384 400 VEREINIGTE STAATEN 110 1 1 108 400 ETATS-UNIS 393 2 2 1 
732 JAPAN 37 
2520 
37 732 JAPON 177 177 
977 VERTRAULICH 2520 977 SECRET 6483 6483 
1000 WELT 38118 6715 7120 8 8466 1793 13898 118 1000 MON DE 69461 14267 12293 41 15321 3888 23328 325 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17228 1075 2507 8 5480 1311 6793 54 1010 INTRA-CE (EUR-91 40288 2366 6678 37 13727 3064 16374 166 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 16371 3120 4613 1 986 482 7105 64 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22691 5419 6718 4 1694 834 7962 170 
1020 KLASSE 1 5953 2247 2311 1 310 173 853 58 1020 CLASSE 1 1 1460 4176 3834 4 823 428 2035 160 
1021 EFTA·LAENDER 815 23 40 253 161 280 58 1021 A E L E 2159 59 113 731 406 690 160 
I 040 KLASSE 3 10420 874 2303 676 309 6252 6 1040 CLASSE 3 11231 1244 2884 771 406 5916 10 
8416.09 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS- 8416.09 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
KAEL TEMASCHINE ENCASTRER 
001 FRANKREICH 60 19 1 40 001 FRANCE 215 83 3 2 127 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 22 3 3 1 
79 
002 BELGIOUE-LUXBG 125 94 10 16 5 
250 003 NIEDERLANDE 101 18 4 003 PAYS-BAS 312 34 28 
20:2 6900 299 004 BR DEUTSCHLAND 5800 2681 40 1950 1028 101 004 R.F D'ALLEMAGNE 19598 8780 3417 
005 IT ALIEN 1028 476 290 64 136 62 005 ITALIE 2611 1201 794 186 299 131 
036 SCHWEIZ 165 132 25 7 1 036 SUISSE 589 457 106 22 
259 
4 
038 OESTERREICH 877 
49 
752 35 85 5 038 AUTRICHE 2862 
248 
2477 112 14 
732 JAPAN 50 1 732 JAPON 252 4 
977 VERTRAULICH 1203 1203 977 SECRET 3352 3352 
1000 WELT 9488 1946 3758 45 2125 1368 227 1000 MON DE 30329 5551 12211 228 7359 4364 628 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7030 538 2980 43 2024 1283 184 1010 INTRA-CE (EUR-91 22914 1418 9819 220 7133 4093 431 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1235 205 778 2 101 85 84 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4082 782 2591 8 228 280 197 
1020 KLASSE 1 1 160 205 778 2 43 85 4 7 1020 CLASSE 1 3948 782 2591 6 141 260 168 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark. EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8416.09 8415.09 
1021 EFT A-LAENDER 1098 144 777 2 43 85 47 1021 AELE 3660 503 2584 6 141 259 167 
1040 KLASSE 3 74 57 17 1040 CLASSE 3 114 85 29 
8416.12 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMA- 8416.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION, MAX. 250 L. 
SCHINE BIS 250 L, AUSGEN.KOMBIN.KUEHL-U.GEFRIERSCHRAENKE MIT SF MUNIS D'UN COMPARTIM.CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 
GESONDERT.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN.TISCH-.EINBAUKUEHLSCHR. EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES, MODELE TABLE ETA ENCASTRER 
001 FRANKREICH 257 39 7 19 192 001 FRANCE 685 80 18 51 536 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 217 188 16 5 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 835 758 40 16 21 
004 BR DEUTSCHLAND 2960 
177Hi 
411 517 957 797 30 248 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8817 1206 1513 2744 2526 159 669 
005 IT ALIEN 31582 7444 2665 2514 424 819 005 ITALIE 66831 34998 15978 6638 6509 968 1740 
006 VER. KOENIGREICH 1842 19 280 1 19 327 1181 15 006 ROYAUME-UNI 3712 56 606 1 44 607 2363 35 
008 DAENEMARK 182 120 7 22 30 3 008 DANEMARK 506 344 23 55 78 6 
030 SCHWEDEN 778 
30 
29 136 16 597 030 SUEDE 2198 3 1 92 403 38 1661 
032 FINNLAND 58 28 032 FIN LANDE 172 90 82 
036 SCHWEIZ 107 42 62 3 
10 
036 SUISSE 263 140 1 113 9 
038 OESTERREICH 522 58 352 3 89 10 038 AUTRICHE 1575 167 1090 12 272 23 11 
042 SPANIEN 1746 3 1466 1 111 124 41 042 ESPAGNE 3348 9 2767 3 229 256 84 
048 JUGOSLAWIEN 2937 1124 581 396 186 439 211 048 YOUGOSLAVIE 5231 2060 1122 568 338 776 36i 
056 SOWJETUNION 435 1 1 2 213 16 202 056 UNION SOVIETIOUE 499 2 1 1 202 19 274 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 2791 2785 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2857 2851 6 
060 POLEN 263 166 1 32 60 4 060 POLOGNE 368 230 2 35 95 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 346 116 60 170 062 TCHECOSLOVAQUIE 378 140 80 158 
064 UNGARN 2628 2628 
10:i i 
064 HONGRIE 3388 3388 
066 RUMAENIEN 173 10 54 066 ROUMANIE 259 13 155 10 81 
732 JAPAN 36 5 7 1 23 732 JAPON 167 27 37 4 96 3 
1000 WELT 49948 22275 13458 1037 4506 4699 2080 1893 1000 MON DE 102329 42666 26907 2296 11098 11910 4082 4481 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 37083 18091 8169 533 3690 3889 1639 1082 1010 INTRA-CE (EUR-9) 81485 36281 17880 1661 9663 10302 3503 2445 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 12867 4185 6300 503 817 810 441 811 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20844 6294 8048 735 1545 1607 579 2036 
1020 KLASSE 1 6230 1264 2411 410 530 738 69 BOB 1020 CLASSE 1 13093 2521 5039 618 1232 1506 147 2030 
1021 EFTA-LAENDER 1468 131 352 3 208 152 25 597 1021 A E L E 4234 411 1092 13 560 444 51 1663 
1040 KLASSE 3 6638 2921 2889 94 287 71 372 4 1040 CLASSE 3 7748 3773 3008 116 313 101 431 6 
8416.13 ELEKTR.HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TEMASCHI- 8415.13 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION.> 250 L. SF 
NE.UEBER 250 L, AUSGEN. KOMBIN.KUEHL-U.GEFRIERSCHRAENKE MIT MUNIS D'UN COMPARTIMENT CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 
GESOND.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,TISCH-,EINBAUKUEHLSCHRKE EXTER.ET EVAPORATEUR SEPARES, MODELE TABLE ETA ENCASTRER 
001 FRANKREICH 1127 508 
30 
5 137 477 001 FRANCE 2840 1155 10 359 1314 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 4 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 133 15 9:i 2 24 
004 BR DEUTSCHLAND 2208 271 439 833 601 64 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6188 852 1117 2291 1755 17:i 
005 IT ALIEN 11270 4933 2976 2289 753 319 005 ITALIE 27016 11637 6841 5872 1931 735 
006 VER. KOENIGREICH 76 3 31 9 32 1 006 ROYAUME-UNI 207 12 99 31 59 6 
008 DAENEMARK 214 94 17 54 49 
504 
008 DANEMARK 548 227 46 133 142 
030 SCHWEDEN 763 32 136 10 41 40 030 SUEDE 2173 82 426 34 125 112 1394 
032 FINNLAND 58 58 032 FIN LANDE 182 182 
:i 036 SCHWEIZ 54 53 1 036 SUISSE 120 116 :i 
038 OESTERREICH 143 43 60 9 30 1 038 AUTRICHE 4 75 123 231 27 91 :i 
042 SPAN IEN 3486 3066 132 287 1 042 ESPAGNE 7152 6322 211 615 4 
048 JUGOSLAWIEN 100 96 4 i 048 YOUGOSLAVIE 195 1 186 1 7 400 VEREINIGTE STAATEN 489 20 273 4 60 125 400 ETATS-UNIS 1814 87 1080 15 185 415 32 
1000 WELT 20092 5748 6864 573 3601 2402 904 1000 M 0 N 0 E 49301 13846 16002 1471 9364 6461 2387 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14964 6543 3326 444 3330 1927 386 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38983 13054 7929 1129 8711 6246 916 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5138 206 3639 129 271 476 619 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12318 692 8072 343 863 1208 1452 
1020 KLASSE 1 5128 205 3535 123 271 475 519 1020 CLASSE 1 12292 592 8059 331 652 1206 1452 
1021 EFTA-LAENDER 1044 185 196 20 74 59 510 1021 A E L E 3033 504 657 63 224 169 1416 
8416.15 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTR.ABSORPTIONSKAEL TEMASCHINE 8416.16 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 FRANKREICH 69 1 5 7 56 001 FRANCE 210 2 22 18 168 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1341 589 555 72 124 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 6331 2587 2745 363 629 7 
004 BR DEUTSCHLAND 1539 242 440 165 668 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6451 1173 2128 646 2401 103 
005 ITAUEN 930 36 80 
2i 
5 795 14 005 ITALIE 2135 9i 34 7 22 1635 34 
006 VER. KOENIGREICH 1480 98 748 266 23 226 92 006 ROYAUME-UNI 4703 329 2475 s4 975 81 412 34 i 
008 DAENEMARK 63 21 7 19 16 008 DANE MARK 155 56 15 43 41 
030 SCHWEDEN 264 34 11 5 214 030 SUEDE 829 :i 112 36 16 66:i 
036 SCHWEIZ 713 575 92 1 28 17 036 SUISSE 2158 1670 291 49 89 59 
038 OESTERREICH 241 25 1 198 17 
10 
038 AUTRICHE 839 71 2 701 65 
042 SPANIEN 85 2 73 042 ESPAGNE 205 39 1 147 18 
060 POLEN 252 121 
51 :i 
5 30 89 7 060 POLOGNE 380 168 14 50 136 12 
064 UNGARN 1716 1148 1 21 33 064 HONGRIE 3201 1838 1189 2 70 102 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 2 1 12 12 1 1 400 ETATS-UNIS 102 7 5 42 34 :i 12 
1000 WELT 8889 2878 2229 617 850 1782 396 340 1000 MONDE 28024 8970 8228 2936 3268 4849 842 1144 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6437 764 1624 564 588 1561 240 118 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20089 3112 8740 2643 2333 4339 445 457 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3433 1923 605 83 264 201 166 222 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7966 3868 1488 292 923 510 197 887 
1020 KLASSE 1 1365 616 92 57 243 131 10 216 1020 CLASSE 1 424 7 1777 299 275 853 348 20 675 
1021 EFTA-LAENDER 1234 606 92 35 240 46 215 1021 A E L E 3883 1759 293 163 837 167 664 
1040 KLASSE 3 2069 1307 513 6 21 70 145 7 1040 CLASSE 3 3708 2081 1189 17 70 162 17i 12 
8416.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 8415.21 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 203 
:i 
106 14 43 40 001 FRANCE 906 440 61 212 193 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 3 28 5 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 229 15 12 156 25 21 
004 BR DEUTSCHLAND 110 32 8 49 7 14 004 R F. D'ALLEMAGNE 490 155 34 226 29 46 
38 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8415.21 8415.21 
005 IT ALIEN 49 4 1 44 005 ITAUE 145 17 11i 35 
4 124 
24 006 VER. KOENIGREICH 422 384 5 8 3 16 6 006 ROYAUME-UNI 1519 1394 13 37 
032 FINNLAND 43 
75 
11 32 032 FIN LANDE 152 
228 
30 120 
1262 
2 
036 SCHWEIZ 658 9 30 534 10 036 SUISSE 1644 27 95 
:i 32 064 UNGARN 36 12 5 7 1 11 064 HONGRIE 118 39 16 23 37 
1000 WELT 1828 97 422 182 96 148 656 17 28 1000 MON DE 5402 295 1580 693 403 583 1712 41 96 
1010 INTRA-EG (EUR-91 829 3 422 147 76 56 102 16 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 3304 15 1679 648 347 288 387 37 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 797 94 16 20 92 554 1 21 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2097 280 47 68 314 1326 6 70 
1020 KLASSE 1 738 75 6 20 92 535 10 1020 CLASSE 1 1925 230 20 56 314 1270 2 33 
1021 EFT A-LAENDER 708 75 6 20 62 535 10 1021 A E L E 1822 229 20 56 215 1268 2 32 
1040 KLASSE 3 59 19 9 19 1 11 1040 CLASSE 3 172 50 27 55 3 37 
8415.32 GEFRIER- UNO TIEFKUEHL TRUHEN. BIS 600 L 8415.32 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE COFFRE. MAX. 600 L 
001 FRANKREICH 2068 38 40 117 369 1504 001 FRANCE 5923 97 
62 
77 244 818 4687 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 145 7 25 4 109 002 BELGIOUE-LUXBG. 574 21 1 13 477 
003 NIEDERLANDE 2054 338 595 1 235 859 26 003 PAYS-BAS 5536 882 1446 3 687 2448 70 
004 BR DEUTSCHLAND 8761 5562 26 779 1332 984 24 54 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20555 11603 72 1790 3492 3417 63 118 
005 IT ALIEN 32885 7768 11205 2504 1679 9571 134 24 005 ITALIE 78006 17389 24 746 
s4 
5935 4130 25368 361 77 
006 VER. KOENIGREICH 1008 1 400 5 1 111 490 006 ROYAUME-UNI 2067 16 743 5 192 1026 1 
007 I ALAND 2348 4 1 18 161 2164 007 lALANDE 4617 8 7 34 266 4302 
008 DAENEMARK 14178 451 3620 3 2537 84 7 6665 55 008 DANEMAAK 27725 958 6892 9 4925 1693 13150 98 
028 NORWEGEN 980 227 90 496 130 37 028 NORVEGE 2137 1 475 207 1022 341 91 
030 SCHWEDEN 1418 157 85 28 1136 12 030 SUEDE 3718 312 204 65 3102 35 
032 FINN LAND 53 53 032 FIN LANDE 121 121 
036 SCHWEIZ 58 17 
522 
6 1 34 036 SUISSE 321 1 31 11 3 275 
195 038 OESTERREICH 3672 874 271 1182 735 88 038 AUT RICHE 8207 2050 1109 575 2719 1559 
042 SPANIEN 1423 290 91 978 6 58 042 ESPAGNE 2957 
654 
644 262 1873 16 162 
048 JUGOSLAWIEN 1336 360 534 422 20 048 YOUGOSLAVIE 2310 948 667 41 
058 DEUTSCHE DEM.REP 213 
158 
112 101 058 REP.DEM.ALLEMANDE 422 271 151 
064 UNGAAN 158 064 HONGRIE 504 504 
s9 9 3985 5 400 VEREINIGTE STAATEN 744 11 13 1 12 2 698 1 6 400 ETATS-UNIS 4346 110 7 111 30 
404 KANADA 133 133 404 CANADA 259 259 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 217 217 
977 VEATAAULICH 2358 2358 977 SECRET 5180 5180 
1000 WELT 76292 11679 23476 1117 7401 6489 26200 742 209 1000 MON DE 175946 28204 50001 2308 16926 15162 64186 1668 612 
1010 INTRA-EG (EUR-91 83447 8607 21408 78 5959 4734 21866 729 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 145006 19373 45492 264 12948 11278 53849 1818 198 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10488 714 2067 1041 1442 1735 3346 13 131 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25759 1651 4608 2054 2980 3874 10337 39 316 
1020 KLASSE 1 9867 531 1955 1035 1442 1735 3025 13 131 1020 CLASSE 1 24656 1094 4238 2045 2980 3874 10070 39 316 
1021 EFT A-LAENDER 6182 157 1 118 522 453 1 707 2088 12 125 1021 A E L E 14501 313 2556 1109 996 3808 5398 35 286 
1040 KLASSE 3 616 183 112 7 314 1040 CLASSE 3 1048 557 271 9 211 
8415.36 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLTRUHEN. > 600 L 8415.36 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE COFFRE. > 600 L 
001 FAANKREICH 272 205 4 12 ·t 1 001 FRANCE 747 591 6 30 120 
003 NIEDERLANDE 53 4 49 003 PAYS-BAS 206 15 
65 
191 
004 BR DEUTSCHLAND 114 90 18 6 004 A F D'ALLEMAGNE 348 253 2 28 
005 IT ALIEN 465 36 260 110 59 005 ITALIE 1199 140 614 281 164 
006 VER KOENIGAEICH 82 38 1 43 006 ROYAUME-UNI 198 88 4 106 
008 DAENEMARK 64 2 14 44 4 008 DANE MARK 151 5 30 106 10 
400 VEAEINIGTE STAATEN 29 25 1 1 2 400 ETATS-UNIS 155 137 4 4 10 
1000 WELT 1176 312 366 31 218 242 7 1000 MONDE 3268 989 911 49 600 698 11 
1010 IN1RA-EG (EUR-91 1050 284 365 5 184 212 1010 INTRA-CE (EUR-91 2862 840 907 8 487 620 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 125 28 1 26 33 30 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 397 149 4 42 113 78 11 
1020 KLASSE 1 125 28 1 26 33 30 7 1020 CLASSE 1 397 149 4 42 113 78 11 
1021 EFT A-LAENDER 65 3 33 22 7 1021 A E L E 186 12 110 53 11 
8415.42 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, BIS 250 L 8415.42 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE. MAX. 250 L 
001 FRANKREICH 93 16 9 4 64 001 FRANCE 249 46 25 10 168 
003 NIEDERLANDE 118 27 62 1 28 003 PAYS-BAS 345 71 171 13 
3557 
90 
004 SA DEUTSCHLAND 3095 774 132 1169 932 sa 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9252 2210 370 2853 262 
005 IT ALIEN 10451 5670 1360 1704 1623 94 005 ITALIE 25658 12560 3755 4826 4267 250 
006 VER. KOENIGREICH 336 38 125 6 46 121 006 AOYAUME-UNI 835 119 290 14 141 270 1 
008 DAENEMARK 276 50 94 41 91 008 DANEMARK 650 133 217 89 211 
030 SCHWEDEN 770 79 418 19 209 45 030 SUEDE 2163 211 1 144 60 601 147 
038 OESTERREICH 320 23 14 255 16 11 1 038 AU TRICHE 761 58 59 576 37 27 4 
042 SPAN IEN 610 32 24 554 042 ESPAGNE 1239 1 95 81 1062 
048 JUGOSLAWIEN 62 20 42 048 YOUGOSLAVIE 125 40 1 84 
1000 WELT 16238 5980 2847 443 3046 3852 271 1000 MONDE 41636 13358 7849 1116 8853 9808 753 
1010 INTRA-EG (EUR-91 14374 5803 2414 148 2966 2881 182 1010 INTRA-CE (EUR-91 37007 12936 6844 423 8630 7862 513 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1864 177 433 296 79 791 89 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4528 423 1206 692 223 1748 239 
1020 KLASSE 1 1834 147 433 295 79 791 89 1020 CLASSE 1 4462 358 1205 692 223 1745 239 
1021 EFT A-l AENDEA 1132 106 433 258 52 236 4 7 1021 A E L E 3024 279 1203 584 124 681 153 
84_15.46 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 8415.48 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE ARMOIRE.> 250 L 
001 FRANKAEICH 968 658 9 27 274 001 FRANCE 2373 1592 32 65 684 
003 NtEDi...Al AN Of: 559 303 131 125 003 PAYS-BAS 2252 1247 422 582 1 
004 BA DEUTSCHLAND 5498 2406 236 552 2250 54 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15352 6672 632 1440 6452 156 
005 IT ALIEN 6305 1399 2493 622 1 780 11 005 ITALIE 14421 3167 5481 1464 4261 48 
006 VEA. KOENIGAE!CH 126 13 57 4 32 20 006 ROYAUME-UNI 414 52 202 16 68 76 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung J Werte 1000 EREIUCE Va1eurs 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmartc. Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8415.48 8415.46 
008 DAENEMAAK 675 99 249 124 203 008 DANEMARK 1699 250 634 274 541 
028 NORWEGEN 166 6 11 130 19 028 NORVEGE 440 
93i 
17 24 348 5l 
030 SCHWEDEN 671 179 288 21 66 60 57 030 SUEDE 2003 494 78 187 122 185 
038 OESTERREICH 445 182 4 259 038 AUTRICHE 1309 592 9 707 1 
048 JUGOSLAWIEN 60 52 8 048 YOUGOSLAVIE 116 100 
159 289 
16 
400 VEAEINIGTE STAATEN 132 19 18 82 5 6 2 400 ETATS-UNIS 619 83 32 48 8 
977 VEATRAUUCH 204 204 977 SECRET 497 497 
1000 WELT 15879 2936 5836 354 1460 5132 173 1000 MONDE 41731 7518 15143 1068 3822 13848 544 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14171 2473 5347 246 1343 4677 86 1010 INTRA-CE (EUR-9) 36627 6315 13463 866 3293 12820 281 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1605 267 489 109 107 455 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4608 707 1690 391 329 1228 283 
1020 KLASSE 1 1505 257 489 109 107 455 88 1020 CLASSE 1 4605 705 1689 391 329 1228 263 
1021 EFTA-LAENOEA 1308 186 470 28 98 449 77 1021 A E L E 3859 522 1529 102 289 1179 238 
6415.51 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 8415.51 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 FRANKREICH 297 85 10 131 49 22 001 FRANCE 967 313 23 385 191 55 
003 NIEDERLANDE 90 31 3 2 16 34 4 003 PAYS-BAS 346 131 15 4 77 102 1 i 
004 BR DEUTSCHLAND 1027 39 188 208 182 380 30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3512 166 476 732 724 1303 111 
005 IT ALIEN 2472 733 316 518 74 817 14 005 ITALIE 7600 2454 960 1564 238 2330 54 
006 VER. KOENIGREICH 146 21 15 101 9 006 ROYAUME-UNI 354 54 50 218 31 1 
030 SCHWEDEN 1177 208 2 167 639 161 030 SUEDE 3728 818 7 488 1976 439 
032 FINN LAND 784 159 13 612 032 FINLANDE 2079 520 59 1499 1 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 39 11 1 27 400 ETATS-UNIS 120 57 4 2 3 54 
404 KANADA 40 7 33 404 CANADA 113 24 89 
1000 WI(LT 6184 1258 376 200 1164 355 2621 210 1000 MONDE 19209 4417 1209 603 3627 1337 7588 828 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4077 874 373 200 960 333 1289 48 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12947 2971 1191 503 2916 1276 3909 183 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2108 384 4 204 22 1332 162 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6261 1447 17 613 81 3879 444 
1020 KLASSE 1 2106 383 3 204 22 1332 162 1020 CLASSE 1 6259 1445 17 613 61 3679 444 
1021 EFT A-LAENDER 1997 372 3 192 6 1262 162 1021 A E L E 5942 1388 13 572 13 3512 444 
8416.69 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 8416.59 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES. AUTRES 
QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANKREICH 1275 496 50 500 207 22 001 FRANCE 3435 1236 132 1333 665 69 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 28 4 19 1 3 
125 
1 002 8ELGIOUE-LUX8G. 220 29 163 3 21 4 
003 NIEDER LANDE 294 118 26 5 20 003 PAYS-BAS 1475 525 124 19 
1022 
709 98 
004 BR DEUTSCHLAND 830 
4Bi 
278 59 287 195 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3253 1096 292 790 53 
005 IT ALIEN 2883 1 764 213 328 91 005 ITALIE 9915 1763 6080 721 1019 332 
006 VER. KOENIGREICH 90 16 38 13 16 5 2 006 ROYAUME-UNI 264 35 124 19 55 15 16 
030 SCHWEDEN 584 68 73 21 54 368 030 SUEDE 1741 252 243 9 89 182 966 
032 FINNLAND 450 367 
5 
64 19 032 FINLANDE 1566 1230 260 1 75 
036 SCHWEIZ 91 83 3 036 SUISSE 787 742 41 4 
042 SPANIEN 121 11 37 42 31 
6 
042 ESPAGNE 409 35 148 131 95 
400 VEREINIGTE STAATEN 54 4 16 2 26 400 ETATS-UNIS 321 23 89 33 150 26 
1000 WELT 6770 1668 2260 164 1166 979 643 1000 MONDE 23609 5965 8127 630 3879 3882 1868 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5401 1123 2125 127 1019 860 147 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18576 3596 7687 468 3163 3202 672 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1388 645 135 27 148 119 396 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5033 2359 640 84 528 480 1084 
1020 KLASSE 1 1345 545 134 5 146 119 396 1020 CLASSE 1 5014 2353 539 52 526 460 1084 
1021 EFTA-LAENDER 1157 527 78 3 105 54 390 1021 A E L E 4214 2275 284 19 395 183 1058 
8416.81 TIEFKUEHL- ODER GEFRIERMOEBEL. AUSGEN. TRUHEN. SCHRAENKE 8415.61 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. AUTRES QUE COFFRES. 
UNO SCHAUKUEHLMOEBEL ARMOIRES. VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FRANKREICH 89 11 4 16 58 001 FRANCE 309 67 9 73 160 
003 NIEDERLANDE 167 49 88 1 
36 
29 003 PAYS-BAS 874 261 414 9 
295 
190 
004 BR DEUTSCHLAND 392 
549 
318 3 29 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1299 854 14 120 16 
005 IT ALIEN 1120 250 151 160 10 005 ITALIE 7147 4356 802 
80 
1309 631 49 
006 VER. KOENIGREICH 363 308 2 12 22 9 10 006 ROYAUME-UNI 739 465 17 75 68 34 
008 DAENEMARK 498 50 51 14 277 106 
12 
008 DANEMARK 2291 741 344 154 763 289 
030 SCHWEDEN 28 2 14 030 SUEDE 120 8 1 41 
6i 
70 
032 FINNLAND 30 10 2 18 032 FIN LANDE 112 42 3 
036 SCHWEIZ 12 9 3 036 SUISSE 134 114 20 
038 OESTERREICH 59 57 
26 1 s4 2 038 
AUTAICHE 404 390 1 5 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 312 87 1 14 400 ETATS-UNIS 2593 634 136 6 1643 174 
1000 WELT 3189 1137 760 42 720 481 39 1000 MONDE 18338 7126 2810 292 4313 1828 172 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2648 970 721 34 501 393 27 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12718 6918 2466 288 2618 1486 98 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 523 187 29 8 219 88 12 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3819 1207 166 25 1798 381 73 
1020 KLASSE 1 523 167 29 8 219 88 12 1020 CLASSE 1 3618 1207 154 25 1798 361 73 
1021 EFTA-LAENDER 139 79 2 26 20 12 1021 A E L E 797 557 1 8 83 75 73 
8415.89 KUEHLMOEBEL. NICHT IN 8415.07 BIS 61 ENTHALTEN 8415.89 MEUBLES FRIGORIFIQUES. NON REPR. SOUS 8415.07 A 61 
001 FAANKREICH 735 524 24 111 75 1 001 FRANCE 2553 1769 
1179 
112 327 342 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 262 38 183 22 19 
206 
002 BELGIOUE-LUXBG 1546 237 19 111 
003 NIEDERLANDE 628 362 32 5 22 1 003 PAYS-BAS 2765 1886 96 19 712 43 9 
004 BR DEUTSCHLAND 1175 355 19 222 578 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4645 932 198 858 2643 5 9 
005 IT ALIEN 2268 856 809 126 332 127 18 005 ITALIE 8158 2952 3072 
3:i 
435 1167 451 81 
006 VER KOENIGREICH 981 10 205 5 153 193 364 51 006 ROYAUME-UNI 3758 54 595 631 1536 756 153 
008 DAENEMARK 408 248 3 87 69 1 008 DANE MARK 1642 1137 47 15 255 186 2 
028 NORWEGEN 81 70 1 1 1 8 028 NORVEGE 221 188 5 3 3 22 
030 SCHWEDEN 261 56 114 25 27 19 9 11 030 SUEDE 907 185 338 111 92 65 37 79 
39 
40 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung l_ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France 1 I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I i Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8415.89 8415.89 
032 FINN LAND 58 11 
:i 
38 3 6 032 FIN LANDE 188 52 106 8 22 
036 SCHWEIZ 48 45 1 036 SUISSE 411 374 19 4 10 :i 2 
038 OESTERREICH 272 19 22i 253 038 AUTRICHE 866 184 6 676 042 SPAN IEN 359 4 15 12 101 042 ESPAGNE 1072 21 626 84 32 309 
048 JUGOSLAWIEN 22 
60 29 46 
22 048 YOUGOSLAVIE 188 188 
9 9 400 VEREINIGTE ST AATEN 252 105 10 1 1 400 ETATS-UNIS 1680 395 688 25ti 249 74 
1000 WELT 7881 2318 2045 149 845 1859 547 98 1000 MONDE 30713 9487 7810 878 3130 7911 1334 385 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8475 2048 1598 78 718 1453 514 72 1010 INTRA-CE (EUR-91 25117 8058 5935 409 2818 8589 1258 254 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1384 272 448 72 127 408 33 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5594 1409 1875 487 513 1321 78 131 
1020 KLASSE 1 1358 265 448 71 127 406 15 26 1020 CLASSE 1 5566 1399 1675 464 513 1321 63 131 
1021 EFTA-LAENDER 721 202 116 27 66 272 13 25 1021 A E L E 2593 983 362 123 207 747 49 122 
8415.71 MASCHINEN, APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE- 8415.71 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
ERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.0.4KW. NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. PUISSANCE MAX. 0.4 KW, NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANKREICH 336 14 20 299 3 001 FRANCE 977 38 65 861 12 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 291 16 271 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1475 36 1397 42 
003 NIEDERLANDE 53 37 2 
8 
14 003 PAYS-BAS 186 80 10 2 94 
004 BR DEUTSCHLAND 249 48 129 62 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1898 331 76 896 575 20 
005 IT ALIEN 247 20 134 36 52 5 005 ITALIE 1356 9:i 832 172 211 49 
006 VER. KOENIGREICH 68 21 12 1 27 7 006 ROYAUME-UNI 395 62 66 14 223 30 
030 SCHWEDEN 54 49 1 4 030 SUEDE 181 140 4 37 
066 RUMAENIEN 874 874 066 ROUMANIE 1679 1679 
400 VEREINIGTE STAATEN 89 51 27 1 4 3 :i 400 ETATS-UNIS 895 604 155 24 78 9 25 
1000 WELT 2310 1107 508 41 502 134 20 1000 MONDE 9382 2848 2848 328 2278 900 184 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1248 108 488 35 492 131 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 6388 310 2837 279 2168 891 101 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1085 999 40 8 10 3 7 1011 EXTRA·CE (EUR-91 2978 2537 211 49 108 9 82 
1020 KLASSE 1 180 115 39 6 10 3 7 1020 CLASSE 1 1276 842 206 49 108 9 62 
1021 EFT A-LAENDER 71 55 6 4 2 4 1021 A E L E 295 202 34 16 6 37 
1040 KLASSE 3 880 878 2 1040 CLASSE 3 1691 1685 6 
8415.73 MASCHINEN. APP .• GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEU- 8415.73 MACHINES, EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
GUNG. LEISTUNG >0.4 BIS ll,lKW,NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. PUISSANCE> 0.4 A ll.l KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANKREICH 2024 1485 9 130 344 7 49 001 FRANCE 6809 4769 70 464 1255 28 223 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 747 205 163 145 131 95 B 002 BELGIOUE-LUXBG. 5976 1706 1363 1353 1082 430 42 
003 NIEDERLANDE 283 73 75 10 94 14 17 003 PAYS-BAS 1376 289 304 93 55:i 87 50 
004 BR DEUTSCHLAND 966 154 20 480 160 99 53 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4941 809 91 2263 936 574 268 
005 IT ALIEN 952 176 426 84 222 36 B 005 ITALIE 5659 951 3084 351 936 274 63 
006 VER. KOENIGREICH 2642 694 393 67 612 88 721 67 006 ROYAUME-UNI 11779 331 B 2194 70:i 2003 493 2594 474 
007 IALANO 41 B 24 25 33 323 13 007 lALANDE 3623 208 221 290 2776 128 
COB DAENEMARK 205 88 13 12 6 28 58 008 DANEMARK 1079 562 78 119 5:i 62 205 
028 NORWEGEN 9 
1215 
9 028 NORVEGE 114 2 112 
lB:i 030 SCHWEDEN 1327 3 41 :i 45 21 030 SUEDE 5837 5144 30 268 11 202 
036 SCHWEIZ 66 52 3 1 7 1 2 036 SUISSE 651 523 40 20 49 7 12 
038 OESTERREICH 69 33 18 14 4 038 AUTRICHE 316 161 83 1 52 1 18 
042 SPANIEN 171 141 16 4 6 4 042 ESPAGNE 762 587 107 18 27 23 
944 400 VEREINIGTE STAATEN 1380 587 264 53 124 117 126 109 400 ETATS-UNIS 9870 4245 1894 628 710 771 678 
732 JAPAN 208 46 42 50 6 64 732 JAPON 951 255 199 217 40 240 
1000 WELT 11552 4832 1813 398 1598 1434 1265 414 1000 M 0 N DE 80088 22790 10551 3857 7088 8072 5287 2845 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8234 2744 1249 298 1443 1258 1030 214 1010 INTRA-CE (EUR-91 41241 11803 8053 2719 6218 7010 4192 1248 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3317 2089 384 100 154 178 235 199 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18828 10988 2499 938 850 1082 1098 1397 
1020 KLASSE 1 3292 2081 355 100 153 170 234 199 1020 CLASSE 1 18744 10971 2477 938 849 1020 1092 1397 
1021 EFT A-LAENDER 1503 1300 32 44 23 1 76 27 1021 A E L E 7001 5831 265 292 112 8 280 213 
8415.78 MASCHINEN. APP., GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEU- 8415.78 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
GUNG. LEISTUNG >21.3 KW, NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTHALTEN PUISSANCE >13,3 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FAANKREICH 1354 487 293 455 96 23 001 FRANCE 6242 2181 1434 2010 508 109 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 157 28 72 50 6 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 850 150 lSi 511 26 6 
003 NIEDERLANDE 346 209 8 15 104 10 003 PAYS-BAS 1984 1170 41 139 502 132 
004 BR DEUTSCHLAND 411 108 39 184 74 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1985 394 291 a6i 392 41 
005 IT ALIEN 618 184 356 23 42 13 005 ITALIE 2339 833 1021 149 191 145 
006 VER. KOENIGREICH 1183 764 149 70 92 77 31 006 ROYAUME-UNI 5194 3338 744 30:i 371 300 138 
007 IAI AND 142 102 40 007 lALANDE 943 616 327 
008 DAENEMAAK 230 189 5 7 4 25 008 DANEMARK 1564 1221 31 103 24 185 
028 NOAWEGEN 21 8 3 10 028 NORVEGE 198 41 93 64 
030 SCHWEDEN 1643 1 gj 1270 25 4 44 107 030 SUEDE 7329 1143 4844 148 25 35:i 816 
036 SCHWEIZ 131 74 30 10 17 036 SUISSE BOB 511 168 32 96 1 
038 OESTERREICH 17 12 5 038 AUTRICHE 125 105 20 
042 SPANIEN 29 19 5 5 042 ESPAGNE 119 67 21 31 
235 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 1528 755 195 183 204 144 4 7 400 ETATS-UNIS 8049 3974 801 859 1509 671 
732 JAPAN 1 75 9 59 1 57 48 1 732 JAPON 639 52 214 4 250 116 3 
1000 WELT 8022 3044 2289 738 1055 852 248 1000 MONDE 38512 15435 8542 4170 5458 3218 1891 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4435 1982 897 513 784 417 82 1010 INTRA-CE (EUR-91 21103 9509 2389 3107 3449 2078 571 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3589 1083 1593 223 291 235 184 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17408 5928 8154 1082 2008 1140 1120 
1020 Kl ASSE 1 3563 1083 1567 223 291 235 164 1020 CLASSE 1 17340 5924 6088 1062 2006 1140 1120 
1021 EFT A-1 AENOEA 1831 299 1308 39 24 44 117 1021 A E L E 8531 1831 5053 199 214 353 881 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
NimeKe I Joeutschlandl France I I Nederland r Belg.-Lux I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl ~ranee I T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8416.91 MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE 11415.91 MEUBLES POUR APPAREILS FRIGORIFIQUES 
001 rRANKREICH 972 9 65 52 846 001 FRANCE 3460 45 122 125 3167 1 
002 BE! GlEN-! UXEMBURG 137 1 3 133 002 BELGIOUE-LUXBG. 466 3 3 16 
55 
444 
003 N!EDEAL ANDE 22< 60 2 2 19 139 003 PAYS-BAS 1145 125 7 8 950 
4 004 BR DEUTSCHLAND 270 9 7 3 13 237 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1550 41 68 10 70 1357 
005 IT ALIEN 1385 11 167 32 13 1162 005 ITALIE 4104 37 738 41 35 3251 2 006 VER KOENIGAEICH 88 1 2 1 81 3 006 ROYAUME-UNI 176 1 :i 3 155 15 
007 lf1LAN0 151 -j 144 007 lALANDE 354 15 1 1 337 
008 DAENE:MAf1K 74 1 2 71 008 DANEMARK 355 6 1 8 340 9 078 NORWEGEN 1030 1028 2 028 NORVEGE 3257 3248 030 SCHWEDEN 307 10 8 4 275 10 030 SUEDE 1893 33 18 13 1793 36 
032 FINNLAND 71 9 62 032 FIN LANDE 270 22 248 
036 SCHWEIZ 1 B 1 B 036 SUISSE 154 3 148 3 
042 SPANIEN 405 405 042 ESPAGNE 1344 1 1343 
400 VEAEINIGTE STAATEN 355 1 2 1 351 400 ETATS-UNIS 2339 2 14 13 4 2305 1 
404 KANADA 14 14 404 CANADA 108 1 1 106 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 107 107 
1000 WELT 6588 9f) 187 21 112 182 4958 18 1000 MONDE 21222 241 828 125 215 482 19281 72 1010 INTRA-EG (EUR-9) 3284 81 188 10 104 178 2731 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11809 212 810 79 193 448 9844 23 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2274 10 2 10 9 4 2227 12 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 9814 29 17 48 22 14 9437 49 
1020 KLASSE 1 2233 10 2 10 9 4 2186 12 1020 CLASSE 1 9507 29 16 46 22 14 9331 49 1021 EFT A-LAENDEA 1427 9 10 8 4 1384 12 1021 A E L E 5583 26 33 19 13 5444 48 
8416.99 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE. AUSGEN. MOEBEL. FUER KUEHLGERAETE 8416.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF MEUBLES. POUR MATERIEL 
FRIGORIFIQUE 
001 FRANKAEICH 1374 7Hl 95 82 379 6 94 001 FRANCE 4473 2237 346 375 1209 26 280 002 BELGIEN-LUXEMBURG 690 252 213 69 152 4 002 8ELGIOUE-LUXBG 3126 1049 1174 339 537 20 7 003 NIEOEALANDE 1248 362 122 60 406 209 89 003 PAYS-BAS 5152 2230 469 213 1622 402 216 004 BR DEUTSCHLAND 4083 934 103 1279 912 299 556 004 R.F. D'ALLEMAGNE 18883 3609 856 8733 2717 840 2128 005 IT ALIEN 3403 1714 737 442 184 242 84 005 ITALIE 9829 4521 2497 1244 820 470 277 
006 VER KOENIGAEICH 1863 347 419 36 236 79 428 318 006 ROYAUME-UNI 6373 1582 1116 165 876 461 1161 1012 007 I ALAND 100 25 20 21 34 007 lALANDE 196 45 36 43 1 68 3 008 DAENEMARK 147 73 13 7 31 13 10 008 DANE MARK 1332 609 167 142 196 47 171 
s28 028 NORWEGEN 200 4 3 1 4 188 028 NORVEGE 935 52 28 4 23 
2 030 SCHWEDEN 694 83 91 127 21 27 345 030 SUEDE 2902 794 510 614 87 44 851 032 FINNLAND 54 28 6 1 19 032 FINLANDE 125 71 22 I 2 29 036 SCHWEIZ 355 201 28 2 I I 121 1 036 SUISSE 1253 689 293 44 19 15 184 9 038 OESTERREICH 647 582 14 8 10 23 10 038 AUTRICHE 1238 967 67 66 42 47 
8 
49 
042 SPANIEN 1682 337 142 1 139 2 3 I 58 042 ESPAGNE 4193 813 663 2377 10 17 305 064 UNGARN 299 287 12 064 HONGRIE 287 254 33 
546 75 gg 400 VEREINIGTE STAATEN 339 134 68 33 27 55 10 12 400 ETATS-UNIS 3702 1297 858 240 587 
1000 WELT 17272 5184 2838 1725 2294 2123 1333 1777 1000 M 0 N DE 64421 17307 11598 6642 12707 7895 3383 8111 1010 INTRA-EG (EUR-9) 12909 3492 2458 :191 2223 2008 1198 1141 1010 INTRA-CE (EUR-9) 49368 12273 9088 2105 11964 8944 3090 3922 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4383 1692 378 1334 71 117 135 838 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15056 5033 2529 3538 743 751 273 2189 1020 KLASSE 1 4023 1393 350 1331 68 1 14 133 634 1020 CLASSE 1 14540 4 737 2448 3427 736 741 270 2181 1021 EFT A-LAENDEA 1967 899 137 153 39 56 121 562 1021 A E l E 6497 2576 904 760 175 129 187 1766 1030 KLASSE 2 6 3 2 1 1030 CLASSE 2 131 4 1 110 8 8 1040 KLASSE 3 332 299 28 3 :i 1040 CLASSE 3 384 292 80 1 7 3 1 
8416 KALANOER UNO WALZWERKE. AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZ- 8416 CALANDRES ET LAMINOIRS. AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET 
MASCHINEN. WALZEN FUER OIESE MASCHINEN LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINORES POUR CES MACHINES 
6418.10 KALANDER UNO WALZWERKE 8416.10 CALANDRES ET LAMINOIRS 
001 FRANKAEICH 269 143 51 16 48 10 1 001 FRANCE 461 214 40 107 69 26 5 002 8El.GIEN-LUXEMBURG 89 61 21 3 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG 241 70 135 23 7 6 
255 003 NIEDERLANDE 130 28 I 1 42 58 003 PAYS-BAS 382 58 11 8 50 004 BR DEUTSCHLAND 603 192 46 253 49 40 I 22 004 A F D'ALLEMAGNE 2530 582 185 1091 1 12 340 3 217 005 IT ALIEN 181 1 o9 10 24 36 2 005 ITALIE 714 401 35 154 116 8 006 VER KOENIGREICH 202 85 30 66 3 17 1 006 ROYAUME-UNI 706 316 199 151 14 17 9 028 NORWEGEN 12 12 028 NOAVEGE 1 14 114 
9:i 74 036 SCHWEIZ 201 109 38 2 24 i 16 5 036 SUISSE 1652 624 520 39 89 214 038 OESTERREICH 40 18 22 038 AU TRICHE 209 13 196 060 POLEN 35 35 060 POLOGNE 136 
58 
136 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 51 8 1 12 9 19 2 400 ETATS-UNIS 520 32 6 i 95 301 21 
1000 WELT 2049 871 328 104 422 144 264 20 96 1000 MON DE 7972 1957 1502 298 1791 540 1250 41 593 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1488 441 253 100 338 125 129 16 84 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5111 1134 981 249 1359 357 538 20 493 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 581 230 75 4 64 19 135 2 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2860 823 541 49 432 183 711 21 100 I 020 KLASSE 1 382 187 39 2 84 19 37 2 12 1020 CLASSE 1 2649 806 527 46 432 183 534 21 100 1021 EFT A-LAENDEA 302 159 38 2 72 9 16 6 I 021 A E L E 2061 761 521 39 335 116 214 75 1040 KLASSE 3 132 33 99 1040 CLASSE 3 183 6 177 
8418.93 WALZEN FUER KALANOER UNO WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 6416.93 CYLINORES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS. EN FONTE 
001 FAANKAEICH 246 54 1 24 9 53 4 I I 001 FRANCE 341 91 188 18 30 8 3 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 73 44 19 8 2 002 8ELGIOUE-LUXBG 183 77 69 31 6 003 NIEDERLANDE 312 251 61 003 PAYS-BAS 51 7 466 2 49 
86 004 8R DEUTSCHLAND 775 40 324 99 148 134 30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1818 108 765 193 349 317 005 IT ALIEN 148 20 18 66 44 005 ITALIE 439 77 43 142 177 006 VER. KOENIGREICH 59 38 6 2 11 1 1 006 ROYAUME-UNI 110 36 20 1 46 3 4 036 SCHWEIZ 73 58 15 036 SUISSE 241 161 80 038 OESTERREICH 339 299 23 17 038 AUTRICHE 400 328 58 14 400 VEREINIGTE STAATEN 192 52 1 12 127 400 ETATS-UNIS 589 98 26 60 405 
41 
42 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung ~ Mengen 1000 kg Ouantitfs Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
r .foeutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark 
Origine 
Nimexe I Joeutschlandl France J I Nederland r Belg.-Lux.1 I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8418.93 8416.93 
1000 WELT 2853 1017 94 499 128 296 763 1 55 1000 M 0 N 0 E 4948 1544 250 1046 315 600 1000 3 190 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1611 407 63 468 127 267 246 1 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3410 747 170 1023 289 525 580 3 93 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1242 610 31 31 1 29 517 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1538 798 80 22 26 74 441 97 
1020 KLASSE 1 1221 598 31 22 1 29 517 23 1020 CLASSE 1 1521 783 80 20 26 74 441 97 
1021 EFT A-LAENDER 968 525 31 17 372 23 1021 A E L E 772 557 BO 14 24 97 
8416.95 WAL2EN FUER KALANDER UNO WALZWERKE.AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 8416.95 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE 
001 FRANKRE\CH B46 644 142 5 54 1 001 FRANCE 1444 667 353 22 395 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 693 52B 128 37 002 BELGIOUE-LUXBG 1093 B07 179 104 3 
003 NIEDEALANDE 553 551 1 395 
1 003 PAYS-BAS 930 919 4 5 2 
004 BA DEUTSCHLAND 1051 174 49 392 41 004 A F o·ALLEMAGNE 3256 6B3 221 1 171 1061 120 
005 IT ALIEN 152 66 55 24 7 005 ITALIE 481 224 140 57 60 
006 VER KOENIGREICH 212 135 17 19 39 1 1 006 ROYAUME-UNI 818 614 42 45 2 111 4 
008 DAENEMARK 89 84 5 008 DANEMARK 155 142 13 
028 NORWEGEN 192 192 :2 
028 NORVEGE 236 235 1 
030 SCHWEDEN 257 239 13 3 030 SUEDE 390 312 58 11 9 
032 FINNLAND 227 226 1 032 FIN LANDE 306 304 2 
036 SCHWEIZ 335 327 7 1 036 SUISSE 703 635 57 3 8 
038 OESTERREICH 452 452 038 AUTRICHE 727 726 1 
042 SPAN lEN 111 103 5 3 042 ESPAGNE 104 83 13 7 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 190 65 115 7 3 400 ETATS-UNIS 692 314 293 56 28 1 
1000 WELT 5724 3958 519 267 440 495 1 46 1000 M 0 N DE 11949 6503 1500 788 1347 1886 148 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3815 2024 378 247 432 492 1 43 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8274 3440 1066 729 1279 1829 131 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2108 1931 142 20 9 3 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3675 3062 435 59 88 38 16 
1020 KLASSE 1 18B4 1707 142 20 9 3 3 1020 CLASSE 1 3322 2713 431 59 6B 36 15 
1021 EFT A-LAENDER 14 76 1448 21 2 2 3 1021 A E l. E 2372 2218 121 4 12 8 9 
1030 KLASSE 2 71 70 1 1030 CLASSE 2 139 136 3 
1040 KLASSE 3 155 155 1040 CLASSE 3 213 213 
6418.99 TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERKE, KEINE WALZEN 8416.99 PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYLINDRES 
001 FAANKRElCH 65 48 10 2 3 2 001 FRANCE 305 205 39 19 16 24 2 
002 BELGIEN-LUXE1.18URG 94 90 1 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 191 168 20 3 
003 NIEDERLANDE 223 72 144 3 3 1 003 PAYS-BAS 247 167 1 46 12 15 6 
004 BA DEUTSCHLAND 544 33 75 320 97 18 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2337 290 266 1 147 420 182 :i 29 
005 IT ALIEN 144 79 1 60 4 005 ITALIE 569 272 7 2 283 5 
030 SCHWEDEN 42 12 30 030 SUEDE 137 110 1 26 
036 SCHWEIZ 7 5 1 1 036 SUISSE 124 62 9 10 37 6 
400 VEAEINIGTE STAATEN 24 2 1 1 1 2 8 400 ET ATS-UNIS 245 13 13 4 10 69 135 1 
1000 WELT 1286 3$1 37 241 336 176 137 6 2 1000 MONDE 4524 1089 382 384 1294 811 531 28 46 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1098 291 36 233 334 183 31 e 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3836 831 337 368 1268 732 238 28 38 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 188 39 2 6 2 12 106 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 686 238 26 18 28 79 296 7 
1020 KLASSE 1 161 39 2 8 1 12 99 1020 CLASSE 1 669 238 25 16 26 79 278 7 
1021 EFTA-LA ENDER 83 33 1 49 1021 A E L E 361 212 10 16 10 106 7 
8417 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN ZUM BEHANOELN VON STOFFEN DURCH 8417 APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEMENT DE 
AUF TEMPERATURAENDERUNG BERUH.VORGAENGE.AUSGEN.HAUSHAL TS- TEMPERATURE, EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES 
8417.10 APPARATE ZUM ERZ£UGEN VON DEUTERIUM UNO SEINEN VERBINDUNGEN 8417.10 APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES 
1000 WELT 34 6 10 11 8 1000 M 0 N 0 E 162 5 56 64 3 41 2 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 24 5 9 11 8 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 118 5 11 54 3 40 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45 44 1 
8417.20 :~~:~:JMF~';: ;';~~~~~~0~eE.\'A~N,"Ett~R~::J~NRxg~_:::;{.~~H,.t~~Mf~~- 8417.20 APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE-AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
002 BELGIEN-l UXEMBUAG 62 62 002 BELGIOUE-LUXBG 121 120 1 
003 NIEDEALANDE 9 8 3 003 PAYS-BAS 108 30 78 
1000 WElT 77 68 9 1000 M 0 N 0 E 271 150 3 118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 77 86 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 288 150 1 117 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 1 1 
8417.31 WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 8417.31 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 
001 FAANKREICH 218 6 5 3 2 201 1 001 FRANCE 1105 30 58 28 19 964 6 
002 BELGIEN LuXEMBURG 1016 1 1 9 1005 002 8ELGIOUE-LUXBG 2856 9 6 2 2839 
003 NIEDEALAND( 227 66 1 1 19 77 63 003 PAYS-BAS 1304 3B4 14 12 as 378 427 
004 BA DEUTSCHlAND 493 16 55 27 9 3B3 2 1 004 R F o·ALLEMAGNE 2699 104 124 235 113 2108 14 1 
005 ITAl.IEN 508 2 23 2 481 005 ITALIE 1864 18 231 4 1611 
006 VEA KOENIGREICH 208 3 141 B 5 51 006 ROYAUME-UNI 1333 55 886 129 20 243 
007 IRIAN[) 64 64 007 lALANDE 402 402 
008 DAENEMI\AK 103 54 30 4 6 9 59 
008 DANEMARK 672 337 1 181 38 46 69 
030 SCHWEDEN 918 95 259 81 45 BO 283 16 030 SUEDE 6244 202 1778 713 145 632 2342 121 311 
036 SCHWEIZ 1B7 5 1 4 1 176 036 SUISSE 1035 37 13 31 10 944 
038 OESTERAfiCH 48 1 1 46 038 AU TRICHE 284 10 5 269 
400 VEREINIGff SlAATEN 543 3 3 4 19 512 2 400 ETATS-UNIS 27B9 56 51 88 100 :2 2469 21 2 
404 KAN.iOA 32 32 404 CANADA 194 194 
B04 Nf:USf II ANO 8 2 3 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 105 19 58 28 
1000 WELT 4642 235 443 158 148 121 3335 146 eo 1000 M ON DE 23188 1139 3071 1015 918 922 14883 922 320 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantitt~s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France l ltalia l Nederlandl Belg.-Lux. j UK j Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.~lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8417.31 8417.31 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 2836 131 182 70 71 40 2216 125 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 12235 834 1242 196 677 278 8348 753 7 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1808 104 281 86 75 81 1119 21 59 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 10954 305 1829 819 339 644 8535 170 313 
1020 Kl ASSE 1 1746 104 261 86 75 81 1059 21 59 1020 CLASSE 1 10734 305 1829 B19 338 644 6316 170 313 
1021 Ef-TA LAENOEA 1156 102 259 82 48 81 509 16 59 1021 A E L E 7583 249 1778 731 176 642 3575 121 311 
1010 KL ASSE 2 20 20 1030 CLASSE 2 104 104 
1040 KLASSF 3 39 39 1040 CLASSE 3 116 1 115 
8417.35 WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 8417.35 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
001 FAANKAEICH 52 40 2 1 9 001 FRANCE 205 95 15 3 92 
003 NIEDERLANOE 16 10 5 1 003 PAYS-BAS 218 4 7 168 3 
004 BA DEUTSCHLAND 158 36 54 68 004 R.F. D'ALLEMAGNE 84 7 274 10 146 417 
005 IT ALIEN 45 36 8 1 005 ITALIE 260 203 56 1 
006 VEA KOENIGREICH 129 5 106 12 4 1 1 006 ROYAUME-UNI 466 27 322 87 18 8 4 
1000 WELT 429 117 144 8 78 82 1 1 1000 MO N DE 2197 540 619 193 300 532 8 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 405 96 144 8 73 82 1 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 2055 410 619 193 291 530 8 4 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 23 21 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 141 130 9 2 
1020 KLASSE 1 23 21 2 1020 CLASSE 1 137 130 5 2 
1021 EFT A-LAENOER 23 21 2 1021 AELE 136 130 5 1 
8417.39 WAERMEAUST AUSCHER. AUSGEN. F.MILCHWIRTSCH.U.GETRAENKEINDUST. 8417.39 ECHANGEURS DE CHALEUR. SF POUR INDUSTR. LAITIERE ET BOISSONS 
001 FAANKAEICH 4018 2046 356 537 1059 2 18 001 FRANCE 12615 5783 1443 2038 3225 6 120 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4947 690 3325 405 521 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 23306 3404 15861 1319 2672 2 48 
003 NIEDERLANDE 1571 1028 34 55 394 53 7 003 PAYS-BAS 6738 4089 89 483 1708 315 54 
004 BA DEUTSCHLAND 6188 1070 431 3712 924 13 38 004 R.F. D'ALLEMAGNE 25841 5216 2725 13161 4259 106 374 
005 IT ALIEN 3625 628 1531 268 266 918 14 005 ITAUE 12452 2499 5349 1754 636 2158 56 
006 VEA. KOENIGREICH 3013 2038 141 141 169 159 341 24 006 ROYAUME-UNI 10453 5685 1 117 749 846 865 1025 166 
007 IRLAND 61 43 6 12 007 lALANDE 307 222 22 60 3 
008 DAENEMARK B8 39 10 2 26 10 1 008 DANE MARK 696 318 90 26 190 63 9 
028 NORWEGEN 76 11 1 35 2 27 028 NORVEGE 433 39 8 220 33 13:i 
030 SCHWEDEN 2425 1035 593 171 221 133 272 030 SUEDE 14116 5316 3998 1150 1543 779 1330 
032 FINNLAND 48 36 12 032 FIN LANOE 191 117 1 73 
036 SCHWEIZ 1026 594 44 78 270 29 6 5 036 SUISSE 4500 2062 372 292 1468 174 52 80 
038 OESTERREICH 292 120 6 8 158 038 AUTRICHE 1988 728 3 42 23 1192 
042 SPAN lEN 1348 894 321 
22 
118 6 9 042 ESPAGNE 2510 1240 633 1 561 25 50 
400 VEAEINIGTE STAATEN 637 337 133 81 55 5 4 400 ETATS-UNIS 4783 1866 1354 394 647 391 43 88 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 162 147 15 
624 ISRAEL 44 26 18 624 ISRAEL 184 87 1 96 
632 SAUDI-ARABI EN 632 ARABIE SAOUOITE 122 122 
732 JAPAN 271 5 64 5 32 165 732 JAPON 1285 39 430 44 i 146 624 
1000 WELT 29716 9589 7274 1713 5980 3082 1661 437 1000 MONDE 122794 33832 34556 8895 26103 12305 6532 2671 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 23511 6512 8117 1390 6245 2812 1328 107 1010 INTRA-CE IEUR-9) 92409 22000 27745 8744 20721 10759 3621 819 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8206 3076 1159 323 715 270 334 329 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 30384 11832 6811 2150 4382 1546 1911 1752 
1020 KLASSE 1 6126 3033 1158 317 693 262 334 329 1020 CLASSE 1 29818 11412 6802 2141 4261 1539 1911 1752 
1021 EFT A-LAENDER 3867 1795 639 290 493 170 163 317 1021 AELE 21224 8261 4380 1703 3045 976 1244 1615 
1030 KLASSE 2 55 31 1 2 21 1030 CLASSE 2 513 391 10 1 111 
8417.41 GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO DERGLEICHEN.ELEKTR.BEHEIZT 8417.41 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
DE BOISSONS CHAUDES 
001 FRANKREICH 17 7 2 2 6 001 FRANCE 198 83 17 20 75 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 6 8 002 BELGIOUE-LUXBG 143 67 2 72 
369 
2 
003 NIEDERLANDE 125 76 1 33 9 i 4 003 PAYS-BAS 1820 1052 32 
230 
179 28 160 
004 BR DEUTSCHLAND 132 11 27 30 13 18 33 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1786 119 536 234 337 330 
005 IT ALIEN 570 123 296 42 99 4 6 005 ITALIE 4216 1018 2110 313 698 23 2 52 
006 VER KOENIGREICH 37 2 7 1 5 2 7 13 006 ROYAUME-UNI 260 23 49 8 28 20 70 62 
036 SCHWEIZ 14 6 2 3 2 1 036 SUISSE 267 141 11 15 67 27 
:i 
6 
042 SPANIEN 155 82 2 20 51 042 ESPAGNE 1122 562 28 126 403 
400 VEAEINIGTE STAATEN 104 21 3 1 30 16 24 9 400 ETATS-UNIS 1322 364 46 15 345 184 243 125 
1000 WELT 1185 241 401 37 145 225 58 9 69 1000 MON DE 11362 2776 2948 335 1585 2033 808 101 777 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 899 214 315 30 88 156 31 9 68 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8463 2254 2311 257 975 1416 546 101 804 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 285 27 86 7 57 69 27 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2901 522 638 79 810 617 283 172 
1020 KLASSE 1 285 27 86 7 57 69 27 12 1020 CLASSE 1 2894 522 635 78 607 617 263 172 
1021 EFT A-LAENDER 22 7 1 3 5 2 4 1021 A E L E 405 157 27 33 109 31 48 
8417.49 GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO DERGL. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE 
BOISSONS CHAUDES 
004 BR DEUTSCHLAND 12 2 1 1 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 100 4 8 22 5 3 55 3 
005 IT ALIEN 269 17 214 6 24 7 1 005 ITALIE 1788 49 1495 37 169 35 2 1 
800 AUSTRALIEN 14 14 800 AUSTAALIE 130 130 
1000 WELT 336 26 239 13 8 29 9 10 2 1000 MONDE 2346 98 1742 74 67 214 57 61 33 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 309 25 225 5 8 28 8 10 1010 INTRA-CE !EUR-9) 2099 94 1594 24 64 201 43 61 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 27 1 16 8 1 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 248 5 148 50 3 13 14 15 
1020 KLASSE 1 27 1 15 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 242 3 148 49 3 13 11 1 5 
8417.51 MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.51 APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION. A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 27 8 5 12 2 001 FRANCE 300 103 3 61 112 20 1 
003 NIEOERLANDE 6 4 2 003 PAYS-BAS 258 246 1 8 3 
43 
44 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France / I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8417.61 8417.61 
004 BR DEUTSCHLAND 175 88 2 18 38 3 26 004 R.F D'ALLEMAGNE 1963 759 21 339 389 58 397 
005 IT ALIEN 39 26 10 1 1 1 9 005 ITALIE 332 225 82 15 4 6 006 VER. KOENIGREICH 20 
15 
4 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 240 5 53 8 45 24 89 Hi 
030 SCHWEDEN 107 12 21 31 5 23 030 SUEDE 1152 151 1 1 172 206 251 49 321 
036 SCHWEIZ 32 29 1 1 1 036 SUISSE 614 552 13 2 21 4 21 1 
038 OESTERREICH 8 1 6 2 4 1 038 
AUTRICHE 131 5 1 3 38 1 69 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 91 7 4 18 7 3 43 3 400 ETATS-UNIS 747 120 88 101 65 126 52 150 45 
1000 WELT 644 103 112 10 71 81 62 57 58 1000 MON DE 8180 1513 1040 170 888 877 664 284 828 
1010 INTRA-EO IEUR-91 278 40 104 4 30 52 11 9 26 1010 INTRA-CE IEUR-91 3238 598 916 57 486 539 132 96 414 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 270 63 9 6 41 29 42 48 32 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2924 914 126 113 401 338 422 198 412 
1020 KLASSE 1 254 53 9 6 38 29 39 48 32 1020 CLASSE 1 2772 830 124 113 354 338 402 199 412 
1021 EFTA-LAENDER 159 46 5 18 21 35 5 29 1021 A E L E 1973 709 36 6 256 210 341 49 366 
8417.54 MED.-CHIRURO.STERILISIERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.54 APPAREILS MEDICO-C:HIRURGICAUX DE STERILISATION. A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 27 23 3 1 001 FRANCE 144 105 3 33 3 
003 NIEDERLANDE 13 12 
:i 
1 003 PAYS-BAS 274 270 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 39 1 6 10 20 004 A F. D'ALLEMAGNE 405 21 55 136 90 93 :i 8 
005 IT ALIEN 23 11 1 11 005 ITAUE 182 102 4 75 1 
006 VER. KOENIGREICH 21 8 
a4 13 006 ROYAUME-UNI 147 3 7 1 85 3 47 
1 
028 NORWEGEN 87 3 028 NORVEGE 500 17 4 483 030 SCHWEDEN 34 28 6 030 SUEDE 528 419 91 14 
036 SCHWEIZ 23 13 1 9 036 SUISSE 317 134 :i 30 147 3 
038 OESTERREICH 57 56 
22 
1 038 AUT RICHE 631 606 1 24 
232 400 VEREINIGTE STAATEN 51 10 5 1 4 9 400 ETATS-UNIS 555 8 94 13 95 21 58 34 
1000 WELT 397 152 24 3 47 35 108 19 9 1000 MONDE 3835 1719 133 73 675 620 818 138 58 
1010 INTRA-EO CEUR-91 137 53 2 2 25 21 21 13 9 1010 INTRA-CE IEUR-91 1242 540 34 59 298 138 108 58 9 1011 EXTRA-EG IEUR-91 280 99 22 22 14 87 7 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2593 1179 99 14 277 382 512 81 48 
1020 KLASSE 1 258 98 22 21 14 87 7 9 1020 CLASSE 1 2570 1176 99 14 257 382 512 81 49 
1021 EFT A·LAENOER 205 97 12 9 84 3 1021 A E L E 1999 1159 4 162 150 486 23 15 
6417.56 WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN, NICHT ELEKTRISCH. FUER DEN 8417.56 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS.NON ELECTRIQUES, POUR USAGES 
HAUSHALT DOMESTIQUES 
001 FRANKREICH 2564 695 
277 
826 71 444 528 001 FRANCE 11806 3410 3027 424 1978 2965 2 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 774 188 9 291 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 2221 420 1171 31 565 34 
003 NIEDERLANDE 876 154 367 1 316 38 003 PAYS-BAS 1991 464 826 1 602 98 
436 004 BR DEUTSCHLAND 4616 256 832 2023 1283 154 68 004 R.F. D'ALLEMAGNE 22814 902 3430 11310 5916 820 
005 IT ALIEN 901 659 14 
18 
181 40 7 005 ITAUE 1367 976 36 225 108 21 1 
006 VER. KOENIGREICH 80 10 5 17 20 10 006 AOYAUME-UNI 163 22 18 21 36 28 38 
10 030 SCHWEDEN 434 152 13 56 207 6 030 SUEDE 820 258 73 93 386 
036 SCHWEIZ 32 19 1 12 036 SUISSE 125 71 37 17 
042 SPANIEN 529 23 501 5 042 ESPAGNE 2064 130 1919 15 i 400 VEREINIGTE STAATEN 3885 1000 115 i 2349 
257 164 400 ETATS-UNIS 5704 1489 205 3178 380 45l 
732 JAPAN 45 22 22 732 JAPON 161 2 4 28 127 
1000 WELT 14971 3025 1069 2200 5011 2685 996 10 75 1000 MONDE 49673 7458 3268 8485 15881 9438 4884 38 450 
1010 INTRA-EO IEUR-91 9623 1707 919 1685 2583 2104 747 10 68 1010 INTRA-CE CEUR-91 40435 5295 2953 6510 12580 8840 4000 38 438 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 5147 1318 150 514 2428 481 249 7 1011 EXTRA-CE CEUR-91 9238 2163 304 1975 3301 BOO 884 11 
1020 KLASSE 1 5074 1307 129 503 2427 481 220 7 1020 CLASSE 1 9096 2106 280 1961 3299 800 639 11 
1021 EFTA·LAENDER 503 208 13 1 56 219 6 1021 A E L E 1009 391 73 37 93 403 2 10 
1030 KLASSE 2 67 5 21 11 1 29 1030 CLASSE 2 125 40 25 14 2 44 
6417.56 WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN. NICHT ELEKTRISCH. FUER 8417.58 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS. NON ELECTRIQUES. POUR AUTRES 
ANDERE ALS FUER HAUSHAL TSZWECKE USAGES QUE DOMESTIQUES 
001 FRANKAEICH 112 13 i 6 77 
16 001 FRANCE 249 36 2 57 112 42 
003 NIEOERLANDE 97 71 17 1 1 003 PAYS-BAS 323 246 23 45 2 7 
004 BR DEUTSCHLAND 441 28 11 305 96 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1068 
27 
77 48 710 219 14 
005 IT ALIEN 126 10 1 107 7 1 005 ITALIE 186 1 134 14 10 
006 VER. KOENIGREICH 71 2 7 1 18 5 36 2 006 ROYAUME-UNI 206 11 28 5 37 27 89 9 
008 DAENEMARK 29 1 12 1 15 008 DANEMARK 100 19 33 2 46 
028 NORWEGEN 65 48 5 12 
1 i 028 NOAVEGE 149 110 i 10 29 90 030 SCHWEDEN 991 624 2 302 46 030 SUEDE 2338 1609 8 586 44 
036 SCHWEIZ 127 105 1 12 1 8 036 SUISSE 554 441 8 63 5 37 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 92 92 
5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 131 131 
1140 3 400 VEREINIGTE STAATEN 882 22 12 2 813 27 1 400 ETATS-UNIS 1480 157 52 16 100 12 
1000 WELT 3138 1046 55 33 1583 299 56 66 1000 MONDE 7023 2921 192 154 2788 888 148 174 
1010 INTRA-EO IEUR-91 888 101 42 13 455 203 51 23 1010 INTRA-CE CEUR-91 2190 349 129 58 1008 418 138 84 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 2251 945 13 21 1128 98 5 43 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4833 2572 83 97 1780 248 12 81 
1020 KLASSE 1 2101 833 13 21 1128 82 5 19 1020 CLASSE 1 4606 2397 63 97 1759 228 12 50 
1021 EFT A·LAENDER 1216 810 1 19 314 54 18 1021 A E L E 3120 2238 9 81 619 126 47 
1040 KLASSE 3 92 92 1040 CLASSE 3 131 131 
8417.59 HERDE. KOCHGERAETE U.AEHNL. GERAETE. FUER GROSSKUECHEN 8417.59 CUISINIERES. RECHAUDS ET APPAREILS SIMIL. DE GRANDE CUISINE 
001 FRANKAEICH 310 38 7 22 236 7 001 FRANCE 1416 312 35 137 889 43 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 34 17 9 8 002 8ELGIOUE-LUXBG. 265 88 71 6 106 247 67 003 NIEOLRI ANDE 137 99 1 36 1 003 PAYS-BAS 1058 728 10 
004 BA DEUTSCHLAND 635 
775 
51 6 365 150 63 004 A F. D'ALLEMAGNE 5104 403 37 3031 1127 506 
005 IT ALIEN 1226 1 17 87 148 99 005 ITALIE 4536 3049 360 351 362 414 
006 VER KOENIGREICH 66 34 1 4 24 2 1 006 ROYAUME-UNI 382 198 7 8 144 10 15 
Januar ~ Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8417.69 8417.59 
007 IAI AND 36 2 28 6 007 lALANDE 177 11 1 134 31 
008 DAENEMARK 14 7 6 1 008 DANEMARK 157 85 69 3 
078 NOAWEGEN 41 13 1 1 26 028 NDRVEGE 236 85 10 7 1 1J:i 
030 SCHWEDEN 81 14 3 1 6 57 030 SUEDE 820 100 33 5 47 1 634 
036 SCHWEIZ 265 240 1 15 2 7 036 SUISSE 3192 2942 14 156 18 52 
038 OESTERREICH 86 82 4 038 AUT RICHE 552 525 1 4 2 20 
400 VfREINIGTE STAATEN 97 57 10 1 14 4 11 400 ETATS-UNIS 860 576 92 8 78 28 78 
1000 WElT 3088 1400 208 19 583 585 293 1000 M 0 N DE 19086 8814 1037 99 4313 2736 2086 
1010 INTRA-EG (EUR·9) 2457 972 179 17 539 579 171 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13093 4471 860 87 3970 2670 1046 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 631 428 29 2 44 7 121 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5992 4343 186 12 343 88 1040 
l 020 KLASSE 1 618 422 27 2 40 6 121 1020 CLASSE 1 5898 4307 183 12 303 53 1040 
1021 EFT A-LAENOER 485 353 6 1 23 2 100 1021 A E L E 4881 3687 57 5 215 21 896 
8417.80 TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 8417.80 SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE 
001 FRANKREICH 267 63 41 5 158 001 FRANCE 878 157 68 23 630 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 135 135 002 8ELGIQUE-LUX8G. 683 1 1 681 
003 NIEDERLANDE 129 11 3 115 003 PAYS-BAS 819 6:i 14 2 740 
004 BR DEUTSCHLAND 300 10 102 1 38 149 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1142 18 156 6 158 794 
005 IT ALIEN 60 60 005 ITALIE 443 1 442 
006 VER. KOENIGAEICH 44 1 14 29 
359 
006 ROYAUME-UNI 104 6 2 96 
008 DAENEMARK 419 50 10 OOB DANEMARK 3691 156 41 3494 
028 NORWEGEN 113 113 02B NORVEGE 54B 548 
030 SCHWEDEN 58 1 57 030 SUEDE 204 :i 202 
036 SCHWEIZ 262 53 4 10 195 036 SUISSE 1251 114 22 22 6 1086 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 207 8 15 1B3 1 400 ETATS-UNIS 1135 29 74 1030 2 
1000 WELT 2006 179 39 207 1 43 1536 1 1000 M 0 N DE 10952 498 86 467 13 183 9702 3 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 1364 125 26 182 1 43 977 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7767 382 36 371 6 183 6789 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 652 54 13 25 559 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3184 116 50 96 6 2913 :i 
1020 KLASSE 1 643 54 13 25 550 1 1020 CLASSE 1 3156 116 50 96 6 2885 3 
1021 EFTA-LAENDEA 434 54 4 10 366 1021 A E L E 2009 116 22 22 6 1842 1 
8417.62 TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELINOUSTRIE 8417.62 SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENT AIRES, DES 
801SSONS ET DU TABAC 
001 FRANKREICH 76 27 i 3 23 23 001 FRANCE 365 200 5 65 95 003 NIEDERLANDE 150 2 15 124 2 003 PAYS-BAS 1079 15 2:i 354 2 682 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 295 
38 
64 9 157 34 
56 
31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1223 218 71 372 229 333 
006 VER. KOENIGREICH 181 12 6B 7 006 AOYAUME-UNI 854 t68 50 284 3 301 48 
OOB DAENEMARK 394 192 193 5 4 2i OOB DANEMARK 3369 2034 1237 66 32 030 SCHWEDEN 48 3 
1J 
18 030 SUEDE 362 20 82 260 
036 SCHWEIZ 88 41 23 11 036 SUISSE 680 349 18 205 .; 104 
1000 WELT 1264 309 114 27 462 62 208 82 1000 M 0 N DE 8119 2857 376 435 2190 373 1120 769 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1115 262 98 24 421 62 207 41 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6969 2449 329 426 1899 368 1112 387 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 150 47 16 3 41 1 42 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1149 407 46 10 291 4 8 383 
1020 KLASSE 1 150 4 7 16 3 41 1 42 1020 CLASSE 1 1149 407 46 10 291 4 8 383 
1021 EFTA-LAENOER 143 44 13 3 41 42 1021 AELE 1073 375 18 7 2B7 4 382 
8417.63 TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INOUSTRIE 8417.63 SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 
001 FRANKREICH 346 62 12 272 001 FRANCE 1537 432 69 1036 
003 NIEDERLANDE B2 81 1 003 PAYS-BAS 345 336 
5os 
8 1 
004 BR DEUTSCHLAND 362 52 37 221 38 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2559 347 978 463 263 
005 IT AliEN 48 38 6 4 005 ITALIE 262 193 51 18 
006 VER. KOENIGREICH 120 23 23 36 38 006 ROYAUME-UNI 708 177 119 268 142 2 
008 DAENEMARK 131 106 4 14 3 4 008 DANEMARK 1525 1112 41 222 31 120 
028 NORWEGEN 60 12 48 028 NORVEGE 246 72 9 165 
036 SCHWEIZ 139 97 21 1 1 19 036 SUISSE 1957 1386 JOB 2 9 250 .; 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 148 
20 
148 058 REP.DEM.ALLEMANDE 337 337 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 5 1 2 400 ETATS-UNIS 180 101 •a 11 i 13 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 214 214 
1000 WELT 1485 438 108 89 729 106 15 1000 M 0 N DE 10013 4130 1033 718 2839 1008 286 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1097 312 87 67 532 86 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6998 2286 726 868 2312 760 288 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 388 126 21 22 197 21 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3013 1844 308 60 628 268 19 
1020 KLASSE 1 240 126 21 22 49 21 1 1020 CLASSE 1 2674 1842 306 60 1B9 258 19 
1021 EFTA-LAENDER 201 110 21 2 48 19 1 1021 A E L E 2255 1501 306 12 178 251 7 
1040 KLASSE 3 148 148 1040 CLASSE 3 337 337 
8417.84 TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF. 8417.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER. 
PAPIER UNO PAPPE PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANKREICH 54 1B 32 2 2 001 FRANCE 149 45 84 6 14 
003 NIEDERLANDE 22 10 1 9 2 003 PAYS-BAS 167 83 i 63 14 
004 BR DEUTSCHLAND 769 
58 
143 2B3 77 147 119 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3979 770 1215 724 739 531 
005 IT ALIEN 255 178 6 9 4 005 ITALIE 11B1 318 769 33 36 25 
006 VER. KOENIGREICH 38 1 32 1 
:i 4 006 ROYAUME-UNI 236 6 174 18 2 36 036 SCHWEIZ 37 25 7 3 036 SUISSE 582 441 8 66 37 30 
038 OESTERREICH 117 107 10 038 AUTRICHE 482 427 55 
1000 WELT 1356 258 365 348 89 169 138 1000 MONDE 7061 1448 1728 1629 828 886 836 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1181 118 356 327 85 167 129 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6806 600 1720 1341 786 866 606 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 176 141 1 21 4 2 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1246 947 9 188 43 30 29 
45 
46 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg OuantitEts Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandj France / I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8417.84 8417.84 
1020 KLASSE 1 176 141 1 21 4 2 7 1020 CLASSE 1 1246 947 9 188 43 30 29 
1021 EFTA-LAENDER 173 140 21 3 2 7 1021 A E L E 1237 945 8 188 37 30 29 
8417.88 TROCKENAPPARATE. AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT. NAHRUNGS- UNO 8417.88 SECHOIRS. AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT .. 
GENUSSMITTEL-. HOLZ-. CHEMISCHE INOUSTRIE. ZELLSTOFF. PAPIER BOISSONS. TABACS. CHIMIQUES. BOIS. PATES A PAPIER. PAPIERS 
UNO PAPPE ET CARTONS 
001 FRANKREICH 105 30 57 9 4 5 001 FRANCE 584 254 
as 
163 96 47 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 211 119 27 17 26 22 002 BELGIOUE-LUXBG 1301 840 82 110 41 OS 
181 
003 NIEDERLANDE 927 40 10 9 856 10 2 003 PAYS-BAS 4370 180 24 26 119l 
17 15 
004 BR DEUTSCHLAND 1178 369 176 250 143 161 79 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6394 2022 1284 631 754 506 
005 IT ALIEN 787 1B1 354 44 4 7 156 5 005 ITALIE 2101 492 876 170 176 364 23 
006 VER. KOENIGREICH 493 63 25 24 16 B 265 92 006 ROYAUME-UNI 2091 590 186 54 135 55 662 409 
OOB DAENEMARK 175 140 15 1 19 008 DANEMARK 1376 1114 198 8 7 46 3 80 02B NORWEGEN 120 50 49 1 20 028 NORVEGE 530 182 267 1 
66 3s :i 030 SCHWEDEN 14B 99 18 2 4 6 19 030 SUEDE 930 485 128 11 200 
036 SCHWEIZ 124 90 7 4 18 :i 3 036 SUISSE 1655 1300 99 5 146 8 97 
038 OESTERREICH 48 46 1 1 038 AUTRICHE 156 148 3 3 6 
2 
400 VEREINIGTE STAATEN 252 76 27 91 25 24 1 8 400 ETATS-UNIS 1431 440 251 340 186 150 58 
732 JAPAN 99 7 90 2 732 JAPON 466 108 3 324 2 26 3 
1000 WELT 4741 973 918 488 401 1108 802 255 1000 MONDE 23802 8222 4185 2320 2182 5251 1888 1598 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3875 573 799 283 345 1078 597 200 1010 INTRA-CE (EUR-91 18224 3489 3395 1818 1721 5083 1825 1135 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 887 401 117 203 58 30 5 55 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5378 2753 790 704 439 188 41 481 
1020 KLASSE 1 863 401 117 199 56 30 5 55 1020 CLASSE 1 5368 2753 790 696 439 188 41 461 
1021 EFTA-LAENDER 452 285 77 9 31 6 2 42 1021 A E L E 3318 2115 505 21 251 38 9 379 
8417.87 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO LUFTVERFLUESSIGUNG 8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
UNO -ZERLEGUNG 
001 FRANKREICH 50 15 1 34 001 FRANCE 225 99 1 17 108 545 10:i 003 NIEDERLANDE 304 164 5 5 128 2 003 PAYS-BAS 1555 537 32B 155 
42 
004 BR DEUTSCHLAND 238 13 19 15 180 4 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1605 137 196 935 17 165 
005 IT ALIEN 112 37 71 4 005 ITALIE 367 174 177 10 
16 
90 006 VER. KOENIGREICH 252 127 78 2 4 41 006 ROYAUME-UNI 722 148 449 10 
25 
43l 036 SCHWEIZ 51 25 1 25 036 SUISSE B56 391 
2:i 
1 17 
042 SPAN IEN 529 4 7 48:i 042 ESPAGNE 864 841 
400 VEREINIGTE STAA TEN 60 10 43 7 400 ETATS-UNIS 749 123 7 567 4 48 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 197 197 
1000 WELT 1844 381 255 66 22 232 654 34 1000 MONDE 7228 1491 1327 790 238 1183 1493 706 
1010 INTRA-EG (EUR-91 955 342 187 22 20 223 172 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 4505 983 1100 222 189 1110 652 269 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 689 39 88 44 2 9 482 25 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2721 528 227 568 47 73 841 437 
1020 KLASSE 1 687 38 88 44 1 9 482 25 1020 CLASSE 1 2685 525 227 568 14 73 B41 437 
1021 EFTA-LAENDER 55 27 1 2 25 1021 AELE B74 401 1 10 25 437 
8417.68 WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH 8417.68 APPAREILS ET DISPOSITIFS DE REFROIOISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
NICHT UEBER WANDUNGEN ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl 
001 FRANKAEICH 431 376 3 9 43 001 FRANCE 1040 765 15 50 208 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 779 561 40 110 12 56 002 BELGIOUHUXBG. 2209 1490 129 358 53 179 
003 NIEDEALANDE 430 308 12 5 59 9 37 003 PAYS-BAS 1517 B53 9 55 326 
311 86 203 
004 BA DEUTSCHLAND 545 154 51 63 81 16 1BO 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2305 
265 
637 328 363 17 634 
005 IT ALIEN 110 B5 15 5 5 005 ITALIE 3B4 69 24 23 35s 
3 
006 YEA KOENIGREICH 502 94 114 1 65 2 166 60 006 ROYAUME-UNI 1550 362 333 19 281 B 189 
030 SCHWEDEN 69 31 11 27 030 SUEDE 225 65 11 1 49 99 
036 SCHWEIZ 22 14 6 1 1 036 SUISSE 14 7 94 40 3 6 4 
042 SPANIEN 40 12 19 9 042 ESPAGNE 161 20 99 2 40 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 74 44 11 1 12 1 3 2 400 ETATS-UNIS 337 130 76 14 75 8 17 17 
732 JAPAN 148 147 1 732 JAPON 385 376 9 
1000 WELT 3177 1531 377 172 188 220 344 365 1000 M 0 N DE 10385 4083 1438 797 822 1032 888 1347 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2805 1425 341 169 153 191 194 332 1010 INTRA-CE (EUR-91 9077 3738 1212 775 735 914 493 1210 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 372 106 36 3 15 29 151 32 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1310 325 228 23 88 118 393 137 
1020 KLASSE 1 361 105 36 2 13 22 151 32 1020 CLASSE 1 1282 323 226 18 82 103 393 137 
1021 EFT A-LAENDEA 97 50 6 1 11 29 1021 A E L E 397 174 52 5 55 111 
6417.71 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT. NICHT 8417.71 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INOUSTRIE LAITIERE. NON 
IN 6417.60.62 UNO 68 ENTHALTEN REPR. SOUS 8417.60. 62 ET 68 
001 FRANKAEICH 539 17 240 30 252 001 FRANCE 2388 117 1011 146 1114 
002 BELGIEN-1 UXEMBUAG 196 41 11 6 138 002 BELGIOUE-LUXBG. 1147 261 51 37 798 160 003 NIEDEALANDE 809 266 197 7 330 9 003 PAYS-BAS 6150 1678 2332 28 1952 
004 BR DEUTSCHI AND 326 39 23 111 146 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2792 392 355 890 1040 115 
005 IT ALIEN 100 61 33 3 3 005 ITALIE 1117 702 339 24 52 
008 DAENEMAAK 122 30 2 2 36 52 008 OANEMAAK 1028 199 23 17 292 497 79 030 SCHWEDfN 85 44 4 5 15 17 030 SUEDE 1175 552 94 83 367 
036 SCHWEIZ 56 41 3 B 4 036 SUISSE 629 428 119 56 26 
038 OESTEAAfiCH 38 7 31 038 AUTRICHE 230 9 221 253s 75 400 VEREINIGTE STAATEN 584 4 18 648 14 400 ETATS-UNIS 3075 73 389 
1000 WELT 2991 606 303 341 990 804 47 1000 M 0 N 0 E 19932 3947 3516 2199 4794 5045 431 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2102 414 289 279 317 787 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 14702 2958 3197 1449 2149 4872 277 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 890 92 14 62 673 17 32 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5229 989 318 750 2845 373 154 
1020 KlASS!- 1 890 92 14 62 673 17 32 1020 CLASSE 1 5229 989 318 750 2645 373 154 
1021 £:rTA-I AfNDlA 181 92 10 43 4 15 17 1021 A E L E 2067 989 246 360 26 367 79 
~-
-
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
------------- l Werte Ursprung Mengen 1000 kg Quantites Ursprung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France l ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark f---· 
8417.73 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UNO SPEISEFETT- 8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INOUSTRIE DES GRAISSES ET 
INDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN HUILES ALIMENT AIRES. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
007 Btl GlfN-IlJXf.MBUHG 14 9 e 002 BELGIOUE-LUXBG 10B 68 3 37 
004 BR DEUTSCH! ANO 272 1 186 84 1 004 R F o·ALLEMAGNE 1428 4 791 599 34 
00~ I fAllEN 25 4 21 005 ITA LIE 123 26 
36 
97 
oon [)Af-NEM/\RK e 3 2 008 DANE MARK 101 65 
1000 WElT 339 12 13 10 186 115 3 1000 MONGE 1997 123 136 86 798 790 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 327 10 7 10 186 113 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1881 112 97 85 798 755 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 11 2 5 3 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 118 11 38 35 32 
1070 KI_ASSF 1 11 2 5 3 1 1020 CLASSE 1 116 11 38 35 32 
8417.76 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT 8417.75 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INOUSTRIE SUCRIERE. NON 
IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
003 Nlf DE A LANDE 45 2 1 42 003 PAYS-BAS 289 11 12 266 
004 BA DEUTSCHLAND 474 77 386 11 004 R F D'ALLEMAGNE 1456 535 792 129 
1000 WELT 677 3 93 407 74 1000 MONOE 1888 23 589 830 488 
1010 INTRA-EG (EUR-91 571 3 93 401 74 1010 INTRA-CE (EUR-91 1882 23 588 825 488 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5 5 
8417.77 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UNO SUESSWAREN- 8417.77 APPAREILS ET OISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA-
INDUSTRIE. NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN TERIE ET CONFISERIE. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
003 NIEDERLAf\IDE 10 1 2 6 1 003 PAYS-BAS 268 16 37 213 2 
004 BR DEUTSCHLAND 59 22 9 9 12 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 630 236 80 146 106 62 
005 IT ALIEN 17 14 3 005 ITALIE 159 148 11 
006 VE:H KOENIGAEICH 11 2 3 2 4 006 ROYAUME-UNI 137 32 37 21 46 1 
008 DAENEMARK 10 10 
26 
008 DANEMARK 118 113 4 1 
042 SPANIEN 26 042 ESPAGNE 112 112 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 9 2 400 ETATS-UNIS 140 102 38 
1000 WELT 198 38 56 43 15 37 9 1000 M 0 N DE 1715 421 443 177 236 363 78 
1010 INTRA-EG (EUR-91 108 28 30 11 13 18 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 1326 314 324 102 196 326 86 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 89 9 26 32 2 19 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 390 108 119 75 40 37 11 
1020 KLASSE 1 89 9 26 32 2 19 1 1020 CLASSE 1 385 103 119 75 40 37 11 
1021 EFTA-LAENDER 52 32 19 1 1021 AELE 124 75 1 37 11 
8417.79 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS- 8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS 
UNO GENUSSMITTEL. NICHT IN 8417.62.68,71.73,75 UNO 77 ENTH. ALIMENT .. BOISSONS ET TABAC. NON REPR. SOUS 8417.62,68,71. 
73.75 ET 77 
001 FRANKREICH 250 31 19 19 169 8 4 001 FRANCE 1618 224 
903 
173 88 1038 76 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 255 78 149 8 14 6 002 8ELGIOUE-LUXBG 1602 503 10 122 
41 i 2 62 003 NIEDERLANDE 255 99 54 75 21 6 003 PAYS BAS 1480 497 311 185 70 
004 BR DEUTSCHLAND 1431 391 129 644 175 19 73 004 R F O'ALLEMAGNE 11269 2829 1158 4574 1828 223 657 
005 IT ALIEN 332 90 108 1 32 99 2 005 ITALIE 1707 607 597 9 115 355 24 
006 VER KOENIGREICH 452 14 C6 106 72 199 5 006 ROYAUME-UNI 2111 165 304 502 230 838 72 
008 DAENEMARK 51 23 21 7 008 DANE MARK 514 324 70 2 118 
6 030 SCHWEDEN 42 29 1 1 2 9 030 SUEDE 279 140 6 5 
66 
122 
036 SCHWEIZ 193 98 67 2 18 3 5 036 SUISSE 2117 1391 388 45 220 2 5 
038 OESTERREICH 21 12 1 2 6 038 AUTRICHE 169 65 7 50 2 45 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 146 32 37 1 14 6 52 4 400 ETATS-UNIS 1610 306 481 40 134 22 583 44 
1000 WELT 3500 519 896 168 831 539 402 145 1000 MONDE 24816 4327 5958 1619 5799 3781 2286 1147 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3024 336 779 156 791 522 345 95 1010 INTRA-CE (EUR-91 20305 2320 5016 1342 5414 3630 1880 904 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 476 183 116 13 40 17 57 50 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4512 2007 943 177 385 151 808 243 
1020 KLASSE 1 459 178 116 6 35 17 57 50 1020 CLASSE 1 4416 1965 942 135 377 151 606 240 
1021 EFT A-I.AENDER 288 138 68 5 20 9 2 46 1021 A E L E 2639 1598 400 95 229 111 9 197 
8417.81 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZELLSTOFF-. PAPIER- UNO 8417.81 APPAREilS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A 
PAPPENINDUSTRIE. NICHT IN 8417.64 UNO 68 ENTHALTEN PAPIER.PAPIERS ET CARTONS. NON REPRIS SOUS 8417.64 ET 68 
004 8R DEUTSCHLAND 27 13 5 3 3 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 523 263 140 54 35 31 
006 VER. KOENIGREICH 27 13 4 10 006 ROYAUME-UNI 133 69 30 1 33 
030 SCHWEDEN 8 8 030 SUEDE 133 126 1 6 
038 OESTERREICH 80 2 78 038 AUTRICHE 922 51 871 
1000 WELT 186 31 124 6 4 18 3 1000 M 0 N 0 E 2019 327 1318 173 67 101 33 
1010 INTRA-EG (EUR-91 93 21 42 6 3 18 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 865 149 354 173 64 94 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 92 11 81 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1154 178 965 3 6 2 
1020 KLASSE 1 92 11 81 1020 CLASSE 1 1154 178 965 3 6 2 
1021 EFT A·LAENOER 90 11 79 1021 A E L E 1089 178 904 1 6 
8417.84 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INOUSTRIE, 8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON 
NICHT IN 8417.63 UNO 68 ENTHAL TEN REPRIS SOUS 8417.6) ET 68 
001 FRANKREICH 2095 348 240 968 538 1 001 FRANCE 9049 1119 1334 4268 2321 7 
002 BELGIF:N-LUXEMBURG 158 11 4 143 002 BELGIOUE-LUXBG 1087 88 54 945 87i 003 NIEOEALANDE 493 127 88 277 1 003 PAYS-BAS 1 742 313 549 3 
004 BR DEUTSCHLAND 2861 285 85 1682 774 34 004 R.F O'ALLEMAGNE 14564 1288 840 8844 3375 217 
005 IT ALIEN 165 23 29 31 82 005 ITALIE 980 259 111 
9:i 
99 511 
006 VfR. KOENIGAEICH 84 4 13 5 28 34 006 ROYAUME-UNI 830 67 179 256 234 2 
008 OAENEMARK 19 13 3 2 1 008 DANEMARK 209 3 154 13 30 9 
030 SCHWEDEN 44 40 1 2 1 030 SUEDE 4 75 348 14 7 1 66 39 
036 SCHWEIZ 259 113 47 71 24 4 036 SUISSE 3768 2275 727 255 361 150 
47 
48 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland 1 Belg.-Lux.l l -, Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.84 8417.84 
042 SPANIEN 67 10 56 1 042 ESPAGNE 343 29 312 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 481 31 450 058 REP DEM.ALLEMANDE 551 122 
67 484 147 400 VEREINIGTE ST AA TEN 106 1!5 61 12 7 7 4 400 ETATS-UNIS 1236 794 60 77 36 
404 KANADA 6 6 404 CANADA 104 6 98 
1000 WELT 6923 739 599 481 3339 1724 41 1000 MONOE 36201 4768 4221 2726 16404 7788 306 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5877 517 431 334 2856 1705 36 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28478 1888 2334 2279 14441 7327 229 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1046 221 168 147 484 19 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6723 2890 1887 446 983 461 76 
1020 KLASSE 1 494 185 165 84 35 19 6 1020 CLASSE 1 6078 2860 1880 323 478 461 76 
1021 EFTA-LAENDER 310 156 48 72 27 6 1 1021 A E L E 4364 2674 772 263 399 216 40 
1040 KLASSE 3 553 37 3 63 450 1040 CLASSE 3 645 29 8 123 485 
8417.87 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UNO KUNST- 8417.87 APPAREILS ET DISPDSITIFS POUR l'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
STOFFINDUSTRIE. NICHT IN 8417.66 UNO 68 ENTHAL TEN MATIERES PLAST.ARTIFIC .• NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANKREICH 72 8 1 7 56 001 FRANCE 370 97 28 54 190 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 13 3 002 BELGIOUE-LUXBG 280 226 53 1 
003 NIEDERLANDE 52 24 8 20 003 PAYS-BAS 556 301 74 181 95 004 BR DEUTSCHLAND 261 171 18 35 20 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1904 1053 294 221 241 
005 IT ALIEN 68 6 33 5 3 21 005 ITALIE 446 22 240 20 49 1 15 
006 VER KOENIGREICH 99 37 25 19 13 2 3 006 ROYAUME-UNI 1013 569 210 147 42 17 28 
036 SCHWEIZ 56 49 1 2 4 036 SUiSSE 1 159 975 37 32 1 1 14 
038 OESTERREICH 27 26 1 038 AUTRICHE 207 178 29 60 400 VEREINIGTE STAATEN 39 5 17 1 8 3 5 400 ETATS-UNIS 370 84 148 14 34 30 
732 JAPAN 487 367 90 6 24 732 JAPON 2898 2129 510 1 25 233 
1000 WELT 1243 669 376 46 68 113 73 1000 M 0 N 0 E 9686 4708 2520 535 414 867 622 
1010 INTRA-EG (EUR-91 602 123 240 37 59 101 42 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4720 1341 1639 471 352 878 239 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 642 446 136 8 9 12 31 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4844 3387 880 64 61 189 283 
1020 KLASSE 1 642 446 136 8 9 12 31 1020 CLASSE 1 4828 3367 880 64 61 173 283 
1021 EFTA-LAENDER 111 74 29 2 4 2 1021 A E L E 1537 1 153 216 32 1 1 14 21 
8417.89 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 SIS 67 ENTHALT. 8417.89 APPAREILS ET DISPOSITIFS. NON REPRIS SOUS 8417.10 A 87, 
001 FRANKREICH 1296 120 92 52 404 623 5 001 FRANCE 5953 281 525 254 1748 3118 23 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1594 22 9o7 64 45 539 2 15 002 BELGIOUE-LUXBG. 6993 157 3072 259 349 3023 12 121 
003 NIEDERLANDE 1092 133 108 11 103 662 19 56 003 PAYS-BAS 5671 793 573 190 661 3228 50 176 
004 SA DEUTSCHLAND 4785 2060 256 1162 325 825 23 134 004 R.F. D'ALLEMAGNE 25095 9627 1995 4238 1849 6404 164 818 
005 IT ALIEN 1057 79 360 19 44 539 10 6 005 ITALIE 4453 227 1182 105 288 2573 34 44 
006 VER. KDENIGREICH 1257 30 267 14 233 43 126 544 006 ROYAUME-UNI 5064 226 1 164 145 1498 213 584 1234 
007 IRLAND 1 14 1 1 13 007 lALANDE 387 10 4 373 
008 DAENEMARK 250 26 92 34 20 76 2 008 DANEMARK 2005 204 716 1 348 103 621 12 68 028 NORWEGEN 152 12 21 4 2 106 7 028 NORVEGE 644 79 197 15 12 1 272 67 030 SCHWEDEN 363 66 17 44 105 26 59 7 39 030 SUEDE 2422 405 208 378 571 147 349 297 
032 FINN LAND 25 1 5 11 1 7 032 FIN LANDE 159 1 32 6 93 6 21 
036 SCHWEIZ 848 354 186 43 80 23 152 10 036 SUISSE 10990 52o8 1515 629 639 127 2757 1 15 
038 OESTERREICH 149 19 1 13 1 13 2 1 038 AUTRICHE 815 96 46 68 2 585 11 7 
042 SPAN/EN 34 14 9 6 5 042 ESPAGNE 194 81 38 48 21 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 251 251 048 YOUGOSLAVIE 529 529 
2075 585 600 357 33s8 400 VEREINIGTE STAA TEN 898 124 172 74 58 64 391 2 13 400 ETATS-UNIS 8353 1 173 31 144 
404 KANADA 105 5 12 88 404 CANADA 401 1 65 36 2 297 
732 JAPAN 23 18 5 732 JAPON 182 3 113 1 61 4 
1000 WELT 14474 1276 4237 639 1812 1176 4307 196 832 1000 MONDE 80885 9446 20675 4871 8751 8109 26991 984 3058 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11443 410 3794 437 1546 940 3376 186 754 1010 INTRA-CE (EUR-9) 55619 1898 18338 3114 8792 4862 19339 880 2398 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3032 866 443 202 267 235 930 10 79 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25286 7548 4338 1768 1959 1247 7652 104 882 
1020 KLASSE 1 2906 826 433 187 264 235 873 10 78 1020 CLASSE 1 24882 7496 4305 1737 1939 1247 7398 104 656 
1021 EFTA-LAENDER 1538 451 225 104 188 167 331 8 64 1021 A E L E 15042 5789 1967 1090 1255 866 3495 73 507 
1030 KLASSE 2 48 8 13 3 23 1 1030 CLASSE 2 201 26 16 13 141 5 
1040 KLASSE 3 79 40 2 2 1 34 1040 CLASSE 3 183 52 6 4 7 113 1 
8417.92 TEILE FUER TROCKENAPPARATE 8417.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANKREICH 604 51 215 44 286 8 001 FRANCE 1704 362 409 85 820 5 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 6 1 13 002 BELGIOUE-LUXBG 122 87 9 25 1 
003 NIEDEALANDE 298 142 68 1 77 10 003 PAYS-BAS 1490 397 570 20 1836 
480 8 15 
004 BR DEUTSCHLAND 1124 176 252 386 179 5 126 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5478 1081 1052 1025 24 460 
005 IT ALIEN 224 75 41 85 23 005 ITALIE 684 250 175 2 201 12 
56 
006 VEA KOENIGAEICH 122 10 17 23 51 13 8 006 ROYAUME-UNI 465 1 15 39 e2 147 66 
70 
008 DAENEMARK 243 63 58 49 61 4 8 008 DANEMARK 2337 465 597 574 476 159 
028 NORWEGEN 4 7 12 20 5 10 028 NORVEGE 163 48 49 18 48 
030 SCHWWEN 49 6 9 2 1 31 030 SUEDE 250 77 1 47 11 1 2 
113 
036 SCHWEIZ 237 101 88 1 29 7 11 036 SUISSE 1416 644 531 7 109 56 67 
038 OESTERREICH 53 52 1 038 AUTRICHE 1 15 106 4 3 1 214 
1 
400 VEREINIGTE STAATEN 65 7 3 1 6 3 44 1 400 ETATS-UNIS 446 86 18 24 33 55 16 
1000 WELT 3090 529 471 664 598 640 70 228 1000 MON DE 14793 2733 3078 2233 2748 2708 424 873 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2632 347 360 640 655 629 28 176 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12282 1676 2471 2138 2572 2592 208 825 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 461 183 111 16 44 11 44 53 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2612 1066 608 95 175 114 218 248 
1020 KLASSE 1 454 183 111 12 41 11 44 52 1020 CLASSE 1 2496 1051 608 90 171 1 14 216 246 
1021 EFT A-1 AENDEA 382 171 108 9 35 8 51 1021 A E L E 1947 877 585 57 138 59 2 229 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.94 TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO 8417.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
LUFTVERFLUESSIGUNG UNO -ZERLEGUNG POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 FRANKREICH 25 1 7 3 5 001 FRANCE 229 106 20 101 2 
003 NIEDERLANDE 107 92 1 6 2 6 003 PAYS-BAS 437 317 41 
3B 
26 17 36 
004 BR DEUTSCHLAND 739 10 3 23 691 1 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4B12 240 169 41BB 17 160 
006 VER KOENIGAEICH 153 26 16 93 1 14 3 006 AOYAUME-UNI B23 173 27 537 5 1 35 45 
o:w SCHWEDEN 10 10 030 SUEDE 135 4 131 
1000 WELT 1106 190 31 100 28 702 17 38 1000 MONDE 6798 792 348 693 239 4338 70 420 
1010 INTRA-EG {EUR-91 1048 146 30 100 28 702 17 25 1010 INTRA-CE {EUR-91 6422 652 337 587 198 4321 70 267 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 60 45 1 2 12 1011 EXTRA-CE {EUR-91 376 140 9 6 41 17 163 
1020 KLASSE l 59 45 1 1 12 1020 CLASSE 1 375 140 9 5 41 17 163 
1021 EFT A-l.AENDER 13 1 12 1021 A E L E 176 14 3 159 
8417.97 TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN DER NRN 8417.68 BIS 89 8417.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
DES NOS 8417.68 A 89 
001 FAANKAEICH 1323 250 77 311 6B2 2 1 001 FRANCE 6398 1089 
5485 
463 2417 2989 23 17 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1145 103 868 114 59 1 002 BELGIOUE-LUXBG 6B08 393 305 614 2 9 
003 NIEDERLANDE 1025 608 198 48 107 62 2 003 PAYS-BAS 47BO 1747 1320 411 836 448 18 
004 BR DEUTSCHLAND 3425 9B2 446 1 1 19 B12 12 54 004 R.F. O'ALLEMAGNE 17906 5560 3589 4548 3647 161 401 
005 ITAUEN 152B B59 2B6 247 121 B 7 005 ITALIE 4862 1501 1930 715 661 18 37 
006 VER KOENIGREICH 943 64 22B 325 242 37 3B 9 006 ROYAUME-UNI 4570 510 642 1384 14B3 237 257 57 
008 DAENEMARK 167 82 10 28 27 6 14 
:i 008 DANEMARK 884 365 106 179 86 61 87 028 NORWEGEN 2B 3 22 
5 
028 NORVEGE 112 22 7B 12 
030 SCHWEDEN 407 35 310 19 3 35 030 SUEDE 3011 4B4 1812 223 62 ni 15 345 
036 SCHWEIZ 179 B6 44 21 16 10 1 1 036 SUISSE 2B31 1931 386 70 363 62 11 a 
038 OESTERREICH 597 309 269 8 2 9 038 AUTRICHE 1741 564 1022 60 4 91 
042 SPAN IEN 334 38 290 1 5 042 ESPAGNE 481 46 400 6 3 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 319 29 53 14 43 132 16 32 400 ETATS-UNIS 2763 608 576 101 370 670 257 181 
404 KANADA 61 1 59 1 404 CANADA 220 12 1 191 14 2 
1000 WELT 11626 2529 3595 1110 2133 1942 155 162 1000 M 0 N DE 58482 9458 19412 8869 10888 9464 1280 1121 
1010 INTRA-EG IEUR-91 9664 1976 2569 1039 2006 1766 137 73 1010 INTRA-CE {EUR-91 46864 5644 15043 8331 9887 8436 998 638 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 2061 562 1026 72 128 177 18 89 1011 EXTRA-CE {EUR-91 11624 3813 4388 638 1020 1018 286 682 
1020 KLASSE 1 1953 501 992 67 124 165 18 86 1020 CLASSE 1 11374 3738 4321 508 1002 948 285 572 
1021 EFTA-LAENDEA 1231 432 64B 50 21 24 2 54 1021 AELE 7817 3020 3336 394 429 224 26 388 
1040 KLASSE 3 96 4B 32 2 4 10 1040 CLASSE 3 1B6 51 42 14 18 59 2 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON 8418 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
B418.10 ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 8418.10 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 9 002 BELGIOUE-LUXBG 285 2B5 
003 NIEDERLANDE 4 4 003 PAYS-BAS 413 407 6 
004 BR DEUTSCHLAND 49 47 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2259 2 21 17 132 B 
1000 WELT 88 14 49 1 1 1 1000 MONDE 3076 708 2 2212 10 132 11 
1010 INTRA-EG {EUR-91 64 14 47 1 1 1 1010 INTRA-CE {EUR-91 2978 707 2 2117 9 132 11 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2 2 1011 EXTRA-CE {EUR-91 99 1 1 98 1 
8418.40 ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN- 8418.40 CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
BRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
004 BR DEUTSCHLAND 42B 418 1 9 004 A F. D'ALLEMAGNE 14260 14153 B 99 
1000 WELT 434 418 5 11 1000 MONDE 14276 3 14163 17 102 
1010 INTRA-EG {EUR-91 434 418 5 11 1010 INTRA-CE {EUR-91 14271 1 14163 16 102 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 1011 EXTRA-CE {EUR-91 4 1 1 2 
8418.66 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. MAX. 6 KG FUELLGEWICHT 8418.65 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE MAX. 
TROCKENWAESCHE 6 KG DE LINGE SEC 
003 NIEDERLANDE 32 13 5 10 4 003 PAYS-BAS 107 43 17 32 15 
004 BR DEUTSCHLAND 2927 223 1 1565 629 493 16 004 A.F. D"ALLEMAGNE 9464 '146 i 5172 2069 1409 61 
005 IT ALIEN 107 1 2 103 1 005 ITALIE 277 :i 6 266 2 
006 VER. KOENIGAEICH 152 29 13 110 
2 
006 ROYAUME-UNI 414 11 62 35 306 
038 OESTERREICH 2BB 91 19 138 37 1 038 AUT RICHE 1014 301 6i 525 113 2 6 
042 SPAN IEN 259 3 6 24 226 042 ESPAGNE 790 10 19 42 719 
1000 WELT 3831 113 267 14 1743 713 846 111 24 1000 MONDE 12302 387 886 87 6793 2300 2609 307 94 
1010 INTRA-EG {EUR-91 3264 21 230 13 1698 862 609 111 20 1010 INTRA-CE {EUR-91 10404 86 772 85 6249 2144 1728 307 78 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 576 92 37 146 81 237 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1898 302 93 2 544 158 783 18 
1020 KLASSE 1 560 92 22 145 61 236 4 1020 CLASSE 1 1875 302 77 2 544 156 776 18 
1021 EFTA~LAENDER 300 92 19 139 37 9 4 1021 A E L E 1074 302 67 2 525 113 47 18 
8418.68 TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. MAX. 6 KG FUELL· 8418.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A 
GEWICHT TROCKENWAESCHE LING E. ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
004 BR DEUTSCHLAND 55 1 1 29 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 299 6 37 155 98 2 1 
005 IT ALIEN 109 106 3 005 ITALIE 325 313 9 2 1 
1000 WELT 184 117 4 2 30 28 6 1000 M 0 N DE 776 357 21 103 188 111 15 2 
1010 INTRA-EG IEUR-91 179 112 4 2 30 26 5 1010 INTRA-CE {EUR-91 737 338 21 87 168 111 14 2 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 5 5 1011 EXTRA-CE {EUR-91 39 21 16 2 
49 
50 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8418.61 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. >6 KG FUELLGEWICHT TROCKEN- 8418.61 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE >6 KG 
WAESCHE DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 38 1 5 32 001 FRANCE 258 
25 
2 23 233 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 3 6 21 002 BELGIOUHUXBG. 182 16 141 
003 NlfDERLANDE 31 1 30 i 003 PAYS-BAS 454 3 1 450 :i 004 BA DEUTSCH! AND 286 6 20 50 16 187 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3092 37 94 276 92 2555 36 
005 IT ALIEN 62 9 1 2 50 005 ITALIE 757 24 4 12 717 
008 DAENEMARK 62 4 3 2 53 008 DANE MARK 835 44 18 13 780 
34 030 SCHWEDEN 111 2 2 4 96 7 030 SUEDE 1791 7 12 22 1 1715 
036 SCHWEIZ 39 1 38 036 SUISSE 700 1 15 684 
042 SPAN lEN 29 4 25 042 ESPAGNE 419 
9 
14 405 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 123 51 70 1 1 400 ETATS-UNIS 1519 232 1271 5 
1000 WELT 863 20 31 76 60 26 628 6 18 1000 MONDE 10374 114 116 347 342 127 9231 13 84 
1010 INTRA-EG (EUR-91 530 18 24 20 64 25 377 4 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 6686 98 87 94 303 125 4932 8 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 333 2 7 66 5 1 251 1 10 1011 EXTRA·CE (EUR-91 4887 18 29 262 39 2 4289 5 45 
1020 KLASSE 1 326 2 7 56 5 1 244 1 10 1020 CLASSE 1 4621 16 29 252 39 2 4233 5 45 
1021 EFTA-LAENDER 166 2 3 5 5 1 141 9 1021 A E L E 2567 7 15 18 39 2 2443 43 
8418.63 LABORZENTRIFUGEN 8418.63 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 FAANKREICH 54 1 20 5 28 001 FRANCE 812 10 356 83 363 
64 003 NIEDERLANDE 13 4 5 4 003 PAYS-BAS 313 97 4 
638 
148 
306 004 8R DEUTSCHLAND 130 46 15 31 21 4 13 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2667 879 269 515 60 
006 VEA KOE::NIGREICH 92 27 20 6 15 8 6 10 006 RDYAUME-UNI 1234 330 276 95 224 118 76 115 
030 SCHWEDEN 14 10 1 1 2 030 SUEDE 141 44 16 42 3 31 5 
036 SCHWEIZ 9 5 2 1 1 036 SUISSE 202 73 43 6 35 29 2 14 
058 DEUTSCHE OEM.RfcP. 18 9 6 3 058 REP.DEM.ALLEMANOE 140 64 48 4 24 
16 400 VEAEINIGH_ Sl AATEN 217 66 51 36 33 19 12 400 ETATS-UNIS 4780 1441 970 885 655 557 256 
1000 WELT 557 117 132 86 87 87 13 35 1000 M 0 N DE 10621 2086 2334 1718 1883 1788 217 897 
1010 INTRA-EG (EUR-91 292 33 69 41 52 62 13 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 6168 480 1223 720 978 1146 200 422 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 265 84 63 46 36 25 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5364 1808 1111 998 706 843 17 278 
1020 KLASSE 1 246 84 54 38 35 22 13 1020 CLASSE 1 5205 1604 1047 947 695 819 17 276 
1021 EFTA-LAENDER 25 16 2 2 1 3 1 1021 A E L E 375 141 60 51 40 61 2 20 
1040 KLASSE 3 18 9 6 3 1040 CLASSE 3 141 64 49 4 24 
8418.64 MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 8418.64 ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANKAE!CH 24 10 12 1 1 
:i 
001 FRANCE 236 131 82 2 18 3 
003 NIEDERLANOE 6 1 2 
39 
003 PAYS-BAS 117 2 2 3 110 
004 8R DEUTSCHLAND 183 45 63 17 7 7 5 004 A F. D·At.LEMAGNE 3833 1051 923 434 159 187 116 963 
030 SCHWEDEN 4 7 11 1 8 10 10 7 030 SUEDE 1132 213 11 215 269 1 289 154 
1000 WELT 276 22 60 84 29 12 9 23 47 1000 MONOE 5496 349 1108 1237 738 179 233 635 1121 
1010 INTRA-EG (EUR-91 227 11 49 76 19 12 9 13 39 1010 INTRA-CE (EUR·91 4333 134 1091 1006 487 178 229 288 983 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 49 11 1 9 10 10 8 1011 EXTRA-CE !EUR-91 1161 216 14 232 289 1 3 289 168 
1020 KLASSE 1 49 11 1 9 10 10 8 1020 CLASSE 1 1161 215 14 232 269 1 3 269 158 
1021 EFTA LA ENDER 48 11 1 9 10 10 7 1021 A E L E 1 150 214 11 232 269 1 269 154 
8416.66 ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN. MILCH- UNO LABOR- 8418.85 CENTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES. CLARIFI-
ZENTRIFUGEN CATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
001 FAANKAEICH 254 43 37 55 116 3 001 FRANCE 2247 630 490 64 7 452 28 
002 BEl GIEN-l UxtMBURG 29 23 6 002 8ELGIOUE-LUXBG 202 181 20 
370 
1 
003 NIEDEALANDE 151 65 31 5 50 
103 
003 PAYS-BAS 1141 454 270 34 11 195~ 004 BA DEUTSCHLAND 834 164 136 319 94 18 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12948 3200 1895 4307 1336 252 
005 IT ALIEN 287 142 96 31 1 17 005 ITALIE 2854 1328 884 421 12 3 206 
006 VEA KOENIGREICH 130 14 53 21 14 16 12 006 ROYAUME-UNI 1658 142 645 311 249 1 234 76 
008 DAENEMARK 177 29 20 114 9 4 1 008 DANEMARK 2770 443 308 1730 181 100 8 
030 SCHWFOEN 410 90 123 3 62 29 14 89 030 SUEDE 7032 1661 2179 47 1254 588 115 1188 
036 SCHWEIZ 129 57 37 26 1 5 1 2 036 SUISSE 1498 672 409 298 19 69 8 23 
042 SPANIEN 93 28 19 10 12 4 20 042 ESPAGNE 1427 471 268 122 208 57 6 295 
400 VEAEINIGTE STAA fEN 48 16 20 2 2 1 4 3 400 ETATS-UNIS 1382 374 522 31 64 41 301 49 
732 JAPAN 15 5 10 732 JAPON 227 114 113 
1000 WELT 2693 541 668 361 504 303 57 269 1000 MON DE 36698 8808 8706 5000 7362 3027 985 3938 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1869 316 369 312 427 284 38 133 1010 INTRA-CE (EUR·91 23824 3179 6329 4461 6806 2272 535 2243 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 734 226 199 49 77 39 19 128 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11774 3431 3377 639 1547 765 430 1896 
1020 KLASSf 1 727 222 199 46 77 39 19 125 1020 CLASSE 1 11696 3395 3377 520 1547 755 430 1672 
1021 EFTA-LAENOER 563 166 161 32 63 34 15 92 1021 A E L E 8617 2404 2587 357 1274 657 122 1216 
8418.67 TEILE FUER MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 8418.67 PARTIES ET PIECES DETACHEES o·ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 
POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 f=RANKAFICH 19 14 3 2 001 FRANCE 229 152 32 43 2 
003 NIEDER I ANDE 14 3 1 10 003 PAYS-BAS 290 48 
115 
34 205 3 
154 004 BA OF:UT SCHLAND 108 5 18 13 66 1 5 004 A F. D'ALLEMAGNE 2095 
1:i 
360 11 139 1299 17 
00/ !ALAND 9 1 8 007 lALANDE 408 395 
oon DAENEMAAK 17 1 15 1 008 DANE MARK 789 3 11 1 783 11 
030 SCHWEOfN 201 1 I 1 113 2 83 030 SUEDE 4102 30 8 23 3338 72 631 
036 SCHWEI7 11 11 036 SUISSE 472 1 1 
5 
468 2 
400 VLRriNICTf STAAH-N 38 3 35 400 ETATS-UNIS 1007 3 4 1 990 3 1 
1000 WELT 449 28 6 19 4 15 266 4 88 1000 M 0 N DE 9732 307 187 377 70 200 7707 118 788 
1010 INTRA-EG (EUR-91 169 24 5 16 4 14 117 2 5 1010 INTRA-CE (EUR·91 3948 236 128 361 67 173 2799 37 168 
1011 EXTRA-EG (EUR·9) 260 4 1 1 1 1 167 2 83 1011 EXTRA·CE (EUR-91 5788 72 39 18 13 27 4907 80 832 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe 1 EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. 1 UK I Ireland l Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlan<lj_ France l ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.87 8418.87 
1020 Kl ASSE 1 256 4 1 1 1 1 163 2 83 1020 CLASSE 1 5727 72 35 16 13 25 4854 80 632 
1021 EF r A-1 AENDER 215 1 1 1 1 126 2 83 1021 A E L E 4610 1 31 16 8 23 3824 76 631 
8418.89 TEILE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, 8418.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES 
MAX. 6KG FUELLGEWICHT, UNO MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A LINGE, ELECTR .. DE MAX. 6 KG, 
ET ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LAIT 
001 FRANKRCICH 366 197 153 12 3 1 001 FRANCE 1877 1333 293 114 113 11 13 
002 BELGIEN-l UXEMBURG 14 12 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 229 115 22 91 1 
003 NIEDERLANDE 128 95 21 3 8 1 
2J 
003 PAYS-BAS 1839 871 834 54 64 ,..: 2 
004 BA DEUTSCHLAND 483 219 66 120 44 11 004 R.F D'ALLEMAGNE 6898 
238 
2784 742 2197 728 121 326 
005 ITAUEN 51 29 5 13 4 005 ITALIE 350 48 5 20 2 37 
006 VER KOENIGREICH 71 32 5 14 3 4 8 5 006 ROYAUME-UNI 1101 384 195 161 124 19 107 111 
007 I ALAND 8 5 2 1 007 lALANDE 1153 728 297 2 125 1 
008 DAENEMAAK 26 16 2 3 3 2 
15 
008 DANE MARK 537 177 108 35 172 43 2 
030 SCHWEDEN 157 21 20 11 14 17 59 030 SUEDE 3673 542 778 286 541 406 223 897 
036 SCHWEIZ 23 10 10 1 1 1 036 SUISSE 717 210 376 53 49 17 12 
038 OESTERREICH 150 148 2 038 AUTRICHE 655 626 2 27 
042 SPAN IEN 32 3 10 19 042 ESPAGNE 111 5 34 72 
064 UNGARN 43 1 42 064 HONGRIE 109 14 
230 450 225 
95 
400 VEREINIGTE STAATEN 97 28 23 4 20 4 4 14 400 ETATS-UNIS 3544 1412 816 118 233 
1000 WELT 1879 812 318 283 177 97 41 151 1000 M 0 N DE 22991 8737 8312 2003 3870 1849 867 1783 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1147 386 264 240 140 74 21 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 13984 3846 4289 1288 2827 989 266 490 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 529 226 64 43 38 22 20 118 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9005 2891 2023 716 1042 881 401 1272 
1020 KLASSE 1 474 219 62 40 36 21 20 76 1020 CLASSE 1 8819 2840 2006 703 1042 650 401 1177 
1021 EFTA-LAENDER 337 186 29 12 15 18 15 62 1021 A E L E 5074 1398 1155 340 592 422 223 944 
1040 KLASSE 3 48 2 1 2 1 42 1040 CLASSE 3 173 40 17 10 11 95 
8418.71 FLUESSIGKEITSFIL TER FUER MOTOR EN 8418.71 FILTRES ET EPURATEURS DES LIQUIDES POUR MOTEURS 
001 FRANKREICH 1055 134 92 143 284 374 14 14 001 FRANCE 4912 718 411 554 1247 1869 46 67 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 681 26 79 127 152 296 1 002 BELGIOUE-LUXBG 3338 105 422 569 561 1675 2 4 
003 NIEDERLANDE 2B3 31 41 4 39 14B 2 18 003 PAYS-BAS 1786 197 234 43 
3164 
170 1059 12 71 
004 BR DEUTSCHLAND 4546 2060 23B 714 4 73 913 8 140 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20B87 7839 1341 1973 5336 58 1176 
005 IT ALIEN 1840 160 B83 349 176 198 28 46 005 ITALIE 5295 621 2722 
906 
805 469 496 55 127 
006 VER. KOENIGREICH 2218 736 400 229 231 309 206 107 006 ROYAUME-UNI 7438 2064 1449 867 995 
t38 
682 475 
007 I ALAND 21 21 007 lALANDE 144 2 4 
4J 008 DAENEMARK 53 2 1 7 43 008 DANEMARK 469 10 3 34 379 
028 NORWEGEN 1 2 12 028 NOAVEGE 233 sa 1 5 4 225 2 030 SCHWEDEN 196 6 31 7 1 120 31 030 SUEDE 1669 176 95 1117 2 2t:i 
036 SCHWEIZ 121 2 3 7 109 036 SUISSE 1573 21 44 2 2 47 1456 1 
038 OESTERREICH 2053 2009 14 16 14 038 AUTRICHE 4882 4678 36 91 1 76 
042 SPANIEN 1334 1265 44 7 3 13 2 042 ESPAGNE 3150 2935 129 19 11 49 7 
048 JUGOSLAWIEN 353 345 4 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 714 696 11 1 5 1 
050 GRIECHENLAND 31 31 050 GRECE 161 161 
060 POLEN 118 107 10 1 060 POLOGNE 254 204 31 
603 
14 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 2461 310 491 24 50 203 1349 1 33 400 ETATS-UNIS 9826 1099 1565 263 285 5812 11 188 
404 KANADA 62 36 26 404 CANADA 211 73 1 135 2 
624 ISRAEL 36 8 19 2 6 1 
t6 
624 ISRAEL 104 17 54 11 13 
79 
6 3 
732 JAPAN 528 21 29 12 1 17 19 272 42 732 JAPON 2186 135 247 79 361 1013 81 191 
1000 WELT 18083 5202 4138 758 1787 1515 3949 277 439 1000 M 0 N DE 69479 13848 15128 3792 8780 6803 21023 963 2562 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10893 1089 3483 691 1595 1280 1992 258 325 1010 INTRA-CE (EUR-91 44289 3718 12872 3307 5993 4855 10951 855 1920 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7387 4112 874 68 191 235 1958 19 114 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25211 9933 2458 485 787 748 10072 98 832 
1020 KLASSE 1 7175 3995 644 64 1 75 234 1934 17 1 12 1020 CLASSE 1 24 717 9699 2366 469 751 744 9971 95 622 
1021 EFTA-LAENDER 2389 2017 49 17 7 8 256 35 1021 A E L E 8408 4760 262 97 104 52 2897 3 233 
1030 KLASSE 2 54 10 20 2 15 6 1 1030 CLASSE 2 181 28 59 15 27 46 3 3 
1040 KLASSE 3 137 108 10 1 1 16 1 1040 CLASSE 3 310 206 32 8 3 55 6 
8418.73 APPARATE ZUM FILTRIEREN DOER REINIGEN VON WASSER 8418.73 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FRANKREICH 4 71 69 97 15 243 44 6 3 001 FRANCE 2765 329 467 111 1074 773 20 11 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1254 397 587 38 71 42 13 002 BELGIOUE-LUXBG. 6559 2562 2870 235 467 
919 
330 75 
003 NIEDERLANDE 428 181 29 6 129 8 74 1 003 PAYS-BAS 2589 969 198 34 83 378 8 
004 8R DEUTSCHLAND 2460 
122 
783 255 904 318 79 2 119 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13228 4374 1968 3601 1939 488 40 818 
005 IT ALIEN 563 234 68 52 78 9 005 ITALIE 1996 599 717 267 184 200 29 
006 VER. KOENIGREICH 1227 99 95 442 197 224 118 52 006 ROYAUME-UNI 4836 672 582 1210 868 706 
165 
534 264 
007 I ALAND 57 12 45 007 lALANDE 289 54 68 2 
008 DAENEMARK 354 150 36 20 59 27 54 8 
10 
008 DANE MARK 1864 845 184 153 361 95 179 47 
028 NORWEGEN 15 1 1 1 2 028 NORVEGE 243 14 21 15 23 4 37 129 
030 SCHWEDEN 186 45 11 27 1 7 7 88 030 SUEDE 1289 346 198 170 11 65 61 6 432 
036 SCHWEIZ 271 192 25 9 3 28 11 3 036 SUISSE 2617 1574 284 155 45 357 145 56 
038 OESTERREICH 40 25 5 10 038 AUTRICHE 226 94 6 38 84 3 
76 
1 
042 SPAN IEN 80 8 46 2 3 9 12 042 ESPAGNE 372 40 181 11 10 53 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1088 341 99 49 57 257 227 5 53 400 ETATS~UNIS 7310 2092 655 569 567 1171 1872 40 344 
404 KANADA 81 4 1 11 1 43 8 13 404 CANADA 275 37 4 30 7 93 50 54 
624 ISRAEL 18 4 5 5 4 624 ISRAEL 145 25 44 45 27 2 3 
732 JAPAN 20 1 1 3 15 732 JAPON 178 15 3 25 135 
1000 WELT 8815 1774 2093 955 1412 1297 692 222 369 1000 MONDE 47185 10400 10400 5141 8534 8594 4751 1115 2250 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8817 1017 1877 858 1314 994 351 209 197 1010 INTRA-CE (EUR-91 34128 5978 8980 4135 5878 4918 2218 1019 1208 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2001 757 218 98 99 304 341 13 173 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13054 4423 1420 1008 857 1678 2533 98 1043 
1020 KLASSE 1 1891 711 191 92 90 302 323 13 169 1020 CLASSE 1 12690 4300 1360 960 817 1668 2458 96 1031 
1021 EFTA-LAENDER 518 264 37 42 16 35 22 102 1021 AELE 4409 2031 509 379 177 428 259 6 620 
1030 KLASSE 2 74 33 7 5 7 1 17 4 1030 CLASSE 2 293 96 50 45 34 1 55 12 
51 
52 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK j Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8418.76 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN,AUSGEN. 8418.76 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES 
VON WASSER QUE DES EAUX 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 50 1 Hi 002 
BELGIOUE-LUXBG. 251 239 12 
16 65 003 NIEDERLANDE 28 14 4 003 PAYS-BAS 169 86 1 1 
zo4 8 004 BR DEUTSCHLAND 109 15 42 22 1 B 1 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 148 193 356 247 140 
005 IT ALIEN 132 39 93 005 ITALIE 992 320 665 7 
030 SCHWEDEN 9 9 
9 
030 SUEDE 102 90 
503 13 
12 i 036 SCHWEIZ 37 5 18 5 036 SUISSE 908 111 186 93 
038 OESTERREICH 39 38 1 038 AUTRICHE 350 342 8 
1000 WELT 451 163 133 48 33 37 15 22 1000 MONDE 4220 1291 1409 419 432 410 47 212 
1010 INTRA-EG (EUR-91 363 109 109 46 23 29 15 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2778 738 871 388 230 303 43 207 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 98 64 24 2 10 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1448 668 638 34 202 107 6 4 
1020 KLASSE 1 97 54 24 2 9 8 1020 CLASSE 1 1444 556 538 34 200 107 5 4 
1021 EFT A-LAENDER 86 53 18 1 9 5 1021 A E L E 1363 544 503 21 198 93 4 
8418.78 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER 8418.78 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU 
-FETT GRAISSES ALIMENT AIRES 
003 NIEDERLANDE 15 3 1 11 003 PAYS-BAS 126 26 25 
116 
75 
004 BA DEUTSCHLAND 51 
:i 
1 6 25 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 258 9 55 78 
400 VEREINIGTE STAATEN 32 3 9 11 7 400 ETATS-UNIS 226 21 32 71 69 33 
1000 WELT 140 6 16 28 39 53 1 1000 MON DE 902 58 126 237 214 282 8 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 103 4 12 16 28 43 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 690 29 91 102 146 216 8 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 2 3 11 11 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 312 27 34 136 89 47 
1020 KLASSE 1 37 2 3 11 11 10 1020 CLASSE 1 312 27 34 135 69 47 
8418.79 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN, 8418.79 APPAREILS POUR FILTRATION DU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL. 
AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER -FETT EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 408 144 85 56 112 11 001 FRANCE 3880 2033 563 380 817 87 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 398 117 237 7 35 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1912 483 1131 97 158 
s68 116 
43 
003 NIEDERLANDE 348 188 67 6 71 8 8 003 PAYS-BAS 4220 1832 1337 106 161 
004 BR DEUTSCHLAND 1576 499 349 316 291 2 119 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11681 4412 2463 1817 2083 28 878 
005 IT ALIEN 359 160 133 36 21 1 8 005 ITALIE 1682 693 699 
916 
142 87 9 52 
006 VER. KOENIGREICH 1094 161 241 166 227 103 91 105 006 ROYAUME-UNI 7175 1027 2028 1674 564 372 594 
007 I ALAND 26 26 007 lALANDE 308 303 4 1 
008 DAENEMARK 122 18 49 19 28 7 1 008 DANEMARK 1919 427 711 224 460 s6 11 
028 NORWEGEN 17 8 1 8 028 NORVEGE 417 329 9 4 3 
6 
5 67 
030 SCHWEDEN 108 23 3 7 8 1 1 65 030 SUEDE 1423 455 65 55 88 24 730 
036 SCHWEIZ 236 123 56 35 13 7 2 036 SUISSE 2931 1304 658 616 175 147 3 28 
038 OESTERREICH 55 4 46 5 038 AUTRICHE 649 102 510 15 13 4 5 
042 SPAN IEN 52 10 17 16 5 2 2 042 ESPAGNE 204 60 69 42 21 3 9 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 58 18 1 39 058 REP.DEM.ALLEMANDE 203 76 2 125 
938 28 400 VEREINIGTE STAATEN 968 304 137 37 388 79 1 22 400 ETATS-UNIS 15169 3922 2450 649 7002 180 
732 JAPAN 77 48 1 4 12 5 7 732 JAPON 1859 1721 12 21 53 15 2 35 
1000 WELT 6936 1380 1606 739 1163 899 106 362 1000 MONDE 66824 14793 14183 6793 12122 6442 812 2879 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4329 816 1224 632 897 604 103 264 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32778 8798 10317 4389 4838 4308 636 1817 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1606 646 280 107 468 96 4 108 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23046 7994 3888 1424 7488 1136 77 1083 
1020 KLASSE 1 1532 535 262 104 426 94 4 107 1020 CLASSE 1 22734 7918 3788 1413 7359 1122 77 1057 
1021 EFTA-LAENDER 419 159 106 47 21 8 2 76 1021 A E L E 5433 2190 1250 691 279 157 34 832 
1040 KLASSE 3 59 18 1 39 1 1040 CLASSE 3 221 76 4 125 11 5 
8418.61 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GASEN FUERMOTOREN GAZ POUR MOTEURS 
001 FRANKREICH 658 223 167 110 148 6 4 001 FRANCE 2455 770 
a 58 
544 565 518 23 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 224 4 7 120 20 36 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1483 265 76 275 3 6 
003 NIEDERLANDE 109 25 6 3 74 1 003 PAYS-BAS 488 124 75 11 272 
8 
6 
004 BA DEUTSCHLAND 1814 504 195 567 400 1 147 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8094 2314 1101 1966 2054 651 
005 IT ALIEN 630 116 317 138 23 16 20 005 ITALIE 1691 396 824 
315 
326 68 34 43 
006 VER KOENIGREICH 1333 504 109 55 224 304 99 38 006 ROYAUME-UNI 5956 1872 901 816 1432 299 321 
030 SCHWEDEN 30 2 3 11 13 1 030 SUEDE 205 53 25 41 65 2 2 17 
036 SCHWEIZ 16 12 1 2 1 036 SUISSE 106 55 10 7 26 2 6 
038 OESTERREICH 66 59 2 4 1 038 AUTAICHE 337 295 6 10 4 9 13 
042 SPAN IEN 82 78 1 3 042 ESPAGNE 277 1 261 3 1 11 
3 048 JUGOSLAWIEN 389 272 103 13 1 048 YOUGOSLAVIE 932 705 194 29 
175 
1 
70 400 VEREINIGTE ST AATEN 496 126 141 15 17 187 5 5 400 ETATS-UNIS 3565 1115 1303 228 615 59 
732 JAPAN 122 31 5 4 48 16 18 732 JAPON 599 229 29 39 153 72 2 75 
1000 WELT 8007 1430 1392 468 1181 1168 130 248 1000 MONDE 28317 6921 6816 2404 4397 6081 449 1270 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4769 917 1066 440 1076 960 122 210 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20172 3434 4971 2047 3947 4346 388 1082 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1238 613 337 48 68 208 8 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8144 2487 1844 367 449 718 83 208 
1020 KLASSE 1 1214 511 333 48 82 208 5 27 1020 CLASSE 1 6055 2473 1829 356 430 712 78 177 
1021 EFT A-LAENDER 117 75 6 15 15 2 4 1021 A E L E 656 407 41 58 95 14 2 39 
8418.89 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 8418.89 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GASEN, AUSGEN. FUER MOTOR EN GAZ, EXCL, POUR MOTEURS 
001 FRANK REICH 947 326 162 239 217 3 001 FRANCE 4045 1102 811 1121 992 3 16 
002 BELGIEN-l UXEMAURG 368 42 203 54 59 10 002 BELGIOUE-LUXBG 2038 351 914 324 412 
a18 5 
37 
003 NIEDLRl ANOE 488 90 173 45 167 1 12 003 PAYS-BAS 2750 697 789 381 60 
004 BR DEUTSCH! AND 2723 927 328 1002 338 2 126 004 R f. D'ALLEMAGNE 14573 4392 2827 4854 1648 26 826 
005 IT ALIEN 808 201 252 321 29 1 4 005 ITALIE 2801 65:i 1018 992 107 3 29 
006 VER KOfNIGP.EICH 2331 455 599 185 423 123 426 120 006 ROYAUME-UNI 11212 2204 2174 1341 2261 813 1837 582 
Januar- OezAmber 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine I \Deutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I T j Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8418.89 8418.89 
008 DAENEMARK 231 146 1 12 30 42 
35 
008 DANE MARK 1074 685 11 156 87 135 
028 NORWEGEN 55 tO 5 3 1 1 028 NORVEGE 359 102 33 18 12 16 178 
030 SCHWEDEN 464 136 106 44 62 47 69 030 SUEDE 3058 831 698 341 348 406 :i 432 
036 SCHWEIZ 386 224 40 62 23 33 4 036 SUISSE 2904 1416 353 595 249 259 2 30 
038 OESTERREICH 65 54 2 1 5 2 1 038 AUTRICHE 468 300 32 6 79 40 11 
042 SPANIEN 201 166 22 12 1 
45 
042 ESPAGNE 244 98 56 75 6 9 
060 POLEN 861 802 14 
8 
060 POLOGNE 586 510 51 3 
235 
z:i 
400 VEAEINIGTE STAATEhl 573 213 148 103 65 30 6 400 ETATS-UNIS 5707 2189 1348 1119 648 9:i 76 
604 LIBANON 5 
86 
5 604 LIBAN 115 
48 3t5 
115 5 732 JAPAN 93 4 2 1 732 JAPON 403 29 2 4 
1000 WELT 10691 2944 2581 1021 2236 1032 440 437 1000 MONDE 52716 11398 12227 8180 11096 6496 1980 2340 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7896 1260 2155 787 2074 915 430 275 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38523 5692 9298 5869 9727 4513 1874 1660 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2797 1686 427 234 161 117 10 163 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14193 6706 2930 2310 1369 982 108 790 
1020 KLASSE 1 1871 829 412 229 160 115 10 116 1020 CLASSE 1 13349 5110 2860 2189 1365 968 106 751 
1021 EFT A-LAENDER 973 426 153 109 92 84 109 1021 A E L E 6834 2683 1118 964 694 719 3 653 
1030 KLASSE 2 6 
856 
5 1 1030 CLASSE 2 156 11 18 119 4 4 
1040 KLASSE 3 918 14 2 46 1040 CLASSE 3 688 585 51 3 10 39 
8418.92 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 8418.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES o·APPAREILS POUR FILTRATION ET 
REINIGEN VON WASSER EPURATION DES EAUX 
001 FRANKRE!CH 324 94 
100 
45 21 tOO 62 2 001 FRANCE 2322 399 
168 
523 94 616 672 2 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 346 91 89 23 26 1 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 2510 728 432 217 185 5 175 
003 NIEDEALANDE 491 352 9 16 
265 
63 41 10 003 PAYS-BAS 2920 2002 101 84 458 223 46 6 
004 BR DEUTSCHLAND 883 131 127 205 105 1 49 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5553 
zo8 
1114 1006 1778 893 454 8 300 
005 IT ALIEN 146 48 21 
106 
4 32 40 1 
56 
005 ITALIE 597 145 
61J 
17 98 124 5 
006 VER. KOENIGREICH 401 8 43 51 48 89 006 ROYAUME-UNI 2130 131 232 217 180 439 318 
007 I ALAND 4 7 1 44 2 007 lALANDE ZBZ 2 37 22J 20 
008 DAENEMARK 98 4 1 23 3 5 61 1 008 DANEMARK 484 52 15 154 39 110 112 :i 
028 NORWEGEN B 8 028 NORVEGE 242 2 3 2 9 218 2 6 
030 SCHWEDEN 70 4 
z:i 
4 1 1 11 49 030 SUEDE 368 46 3 19 11 5 58 2 224 
036 SCHWEIZ 90 41 8 4 9 5 1 036 SUISSE 791 324 154 84 39 62 113 15 
038 OESTERREICH BO 4 76 
:i 038 AUTRICHE 362 27 
1 331 3 
042 SPAN lEN 15 1 4 
64 
1 6 042 ESPAGNE 153 19 29 
38:i 
15 71 Hi 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1029 39 64 244 427 162 2 27 400 ETATS-UNIS 7492 427 584 1216 2822 1882 Hi 161 
732 JAPAN 21 20 1 732 JAPON 206 176 1 5 11 1 12 
800 AUSTRALIEN 32 32 800 AUSTRALIE 155 1 1 153 
1000 WELT 4103 707 396 486 696 910 598 105 206 1000 MONDE 28734 4579 3167 3327 4046 6644 4303 626 1264 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2735 596 306 405 368 453 378 103 126 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16797 3622 2375 2812 2400 2366 1993 606 836 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1369 111 90 81 328 467 220 2 80 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9940 1068 782 515 1646 3189 2310 20 420 
1020 KLASSE 1 1357 109 90 77 326 457 217 2 79 1020 CLASSE 1 9858 1041 776 508 1634 3189 2273 20 417 
1021 EFT A-LAENDER 250 49 22 14 BO 19 16 50 1021 A E L E 1800 408 161 120 392 291 177 2 249 
8418.94 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 8418.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES o·APPAREILS POUR FILTRATION ET 
REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER EPURATION o·AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANKREICH 823 256 40 lBO 107 215 5 20 001 FRANCE 4579 1800 54J 
316 797 716 799 31 120 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 560 193 69 8 51 
33J 
218 21 002 BELGIQUE-LUXBG. 3803 1371 103 637 
163i 
1056 3 90 
003 NIEDEALANDE 1041 411 119 7 
51 :i 162 6 9 
003 PAYS-BAS 6536 2403 1134 84 
2742 
1155 6 117 
004 BR DEUTSCHLAND 2224 306 191 344 650 215 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14514 1290 
2652 1037 2365 4065 89 1564 
005 IT ALIEN 636 354 39 149 14 74 2 4 005 ITALIE 2418 205 1446 
496 54 350 11 12 
006 VER. KOENIGREICH 1954 256 328 336 726 92 131 B5 006 ROYAUME-UNI 9839 2813 1569 2743 434 438 396 
007 IRLAND 96 44 2 50 007 lALANDE 832 635 5:i 30 
10 
8 
lSi 
008 DAENEMARK 54 13 2 1 6 1 31 008 DANE MARK 648 161 170 219 8 
02B NORWEGEN 48 31 17 028 NORVEGE 342 3 3 2s 
229 2 106 
030 SCHWEDEN 52 4 5 3 1 17 3 19 030 SUEDE Bll 121 102 17 30 298 35 179 
036 SCHWEIZ 148 77 25 18 5 1 20 2 036 SUISSE 1324 578 199 117 69 36 286 3 36 
038 OESTERREICH 1030 1025 1 4 038 AUTRICHE 3232 3198 5 5 2 2 17 3 
042 SPANIEN 210 6 1 1 92 110 042 ESPAGNE 472 63 3 3 226 1 176 
048 JUGOSLAWIEN 80 63 15 
z6 980 1 i 2 048 YOUGOSLAVIE 
243 205 32 
568 Z8:i 
2 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1711 199 123 43 280 43 400 ETATS-UNIS 13673 2691 1450 1709 6298 241 434 
404 KANADA 34 
z5 
3 1 15 10 5 404 CANADA 181 6 2 18 2 44 90 19 
508 BRASILIEN 25 
:i 8 
508 BRESIL 164 164 
732 JAPAN 297 25 139 118 5 732 JAPON 1416 169 27 100 483 1 621 15 
1000 WELT 11102 2954 1035 667 2158 919 2764 177 448 1000 MON DE 65309 17714 8003 3847 10168 6671 16940 966 3101 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7386 1527 881 583 1827 890 1399 146 364 1010 INTRA-CE (EUR-9) 43168 10473 6166 3016 7696 6214 7829 686 2300 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3714 1426 174 74 532 28 1354 32 94 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22140 7241 1847 830 2673 367 8111 380 801 
1020 KLASSE 1 3628 1400 173 73 521 28 1307 32 94 1020 CLASSE 1 21835 7068 1836 828 2531 351 8042 380 799 
1021 EFT A-LAENDER 1284 1108 31 19 9 2 73 3 39 1021 A E L E 5775 3936 323 139 107 56 838 40 326 
1030 KLASSE 2 70 25 11 34 1030 CLASSE 2 247 167 1 37 41 1 
8418.96 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 8418.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES o·APPAREILS POUR FILTRATION OU 
REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN EPURATION DE L•AIR OU o·AUTRES GAZ 
001 FRANKAEICH 872 395 80 98 275 24 001 FRANCE 3151 1051 530 431 977 2 160 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 385 49 262 20 16 38 002 BELGIOUE-LUXBG. 1621 428 B27 191 119 8 48 
003 NIEDEALANDE 216 51 50 22 87 1 5 003 PAYS-BAS 900 299 169 66 29BO 
324 8 34 
004 BR DEUTSCHLAND 3787 654 555 1068 4 76 3 1031 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12110 3028 2187 2181 32 1702 
005 IT ALIEN 290 57 106 89 35 
72 
3 005 ITALIE 921 274 374 
35:i 
181 69 12 11 
006 VER. KOENIGREICH 650 77 114 131 162 55 39 006 ROYAUME-UNI 3431 595 563 842 404 376 299 
008 DAENEMARK 101 90 1 3 7 008 DANEMARK 364 250 12 28 72 58 
2 
42J 030 SCHWEDEN 182 46 29 B 13 10 76 030 SUEDE 1059 197 205 75 99 2 
036 SCHWEIZ 177 96 19 25 27 1 9 036 SUISSE 1445 550 163 313 287 17 14 101 
53 
54 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung / Mengen 1000 kg Quantites Ursprung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I ]oeutschland] France ] ] Nederland ] Belg.-Lux. ] I I Oanmark Origine Nimexe I ]Deutschland] France ] I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8418.96 8418.96 
038 OESTERREICH 60 51 5 2 1 1 038 AUTRICHE 329 226 1 68 18 13 3 
042 SPAN IEN 225 221 1 2 1 042 ESPAGNE 168 143 12 7 4 2 
048 JUGOSLAWIEN 137 44 87 6 048 YOUGOSLAVIE 215 85 115 14 1 
060 POLEN 626 612 1 1:i 060 POLOGNE 333 322 4 ai 7 400 VEREINIGTE ST AATEN 707 274 187 59 58 107 8 14 400 ETATS-UNIS 4133 1294 993 699 315 635 130 
732 JAPAN 28 16 3 6 1 2 732 JAPON 155 79 27 1 33 4 11 
1000 WELT 8520 2112 1525 920 1551 1064 86 1262 1000 M 0 N DE 30640 5905 6510 4568 5439 4707 528 2983 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6302 719 1186 612 1441 928 77 1139 1010 INTRA-CE (EUR-91 22508 2903 4972 3361 4624 3955 439 2264 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2220 1392 339 109 111 137 9 123 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6130 3002 1538 1207 814 761 89 729 
1020 KLASSE 1 1557 749 338 106 109 137 9 109 1020 CLASSE 1 7623 2587 1533 1187 771 740 89 716 
1021 EFTA-LAENDER 443 194 48 39 42 29 91 1021 A E L E 2904 980 369 464 412 99 15 565 
1030 KLASSE 2 10 6 2 2 1030 CLASSE 2 106 43 20 43 1J 1040 KLASSE 3 652 637 1 14 1040 CLASSE 3 390 372 5 
6419 MASCHINEN ZUM REINIGEN. TROCKNEN. FUELLEN. VERSCHLIESSEN. 8419 MACHINES A NETTOYER. SECHER. REMPLIR. FERMER. ETIQUETER. 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VON BEHAEL TNISSEN. VERPACKEN VON CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUETER LES MARCHANDISES. A 
WAREN; KOHLENSAEUREAPPARATE; GESCHIRRSPUELMASCHINEN GAZEIFIER LES BOISSONS. A LAVER LA VAISSELLE 
8419.01 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 8419.01 MACHINES ELECTRIOUES A LAVER LA VAISSELLE.A USAGE.DOMESTIQUE 
001 FRANK REICH 3106 1560 375 212 488 23 448 001 FRANCE 8751 4064 1023 607 1523 70 1464 
003 NIEDERLANDE 503 2 89 134 231 30 17 003 PAYS-BAS 1655 7 287 400 830 81 50 
004 BR DEUTSCHLAND 17282 7945 1532 2934 3416 24 1431 004 R.F. D"ALLEMAGNE 62874 
551 :i 
28621 5180 11080 12748 93 5152 
005 ITAUEN 6674 2379 2588 741 391 161 414 005 ITALIE 17900 7211 2082 1410 459 1225 
006 VER. KOENIGREICH 93 16 1 4 3 69 006 ROYAUME-UNI 267 1 58 4 14 22 168 1084 030 SCHWEDEN 285 10 9 8 258 030 SUEDE 1210 47 5 40 39 036 SCHWEIZ 15 1 4 1 8 1 036 SUISSE 145 5 35 2 93 5 
042 SPAN IEN 62 4 30 28 042 ESPAGNE 164 11 88 1 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 70 5 5 2 3 1 400 ETATS-UNIS 379 204 22 123 8 14 6 2 
977 VERTRAUUCH 26 26 977 SECRET 108 108 
1000 WELT 28186 4057 10706 2054 3905 4574 308 2582 1000 M 0 N DE 93684 9988 36433 6739 13867 16748 883 9036 
1010 INTRA-EG (EUR-91 27682 3962 10646 2048 3892 4628 308 2311 1010 INTRA-CE (EUR-91 91547 9636 36206 6610 13798 16636 872 7891 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 479 79 61 6 13 47 2 271 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2031 245 227 130 69 213 11 1148 
1020 KLASSE 1 479 79 61 6 13 47 2 271 1020 CLASSE 1 2031 245 227 130 59 213 11 1146 
1021 EFTA-LAENDER 331 6 26 1 10 16 1 271 1021 A E L E 1483 30 117 6 47 134 5 1144 
8419.06 ELEKTR. GESCHIRRSPUELMASCHINEN. AUSGEN. FUER DEN HAUSHALT 8419.06 MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE. EXCL A USAGE 
DOMESTIQUE 
001 FRANKAEICH 1295 7 3 11 56 1214 4 001 FRANCE 4113 47 27 100 449 3456 34 
003 NIEDERLANDE 716 5 17 694 003 PAYS-BAS 21 B4 57 
507 323i 
198 1929 
489 004 BR DEUTSCHLAND 2592 421 51 297 200 1560 8 55 004 R.F. D"ALLEMAGNE 15822 339:i 1591 6518 92 
005 IT ALIEN 2451 94 510 33 19 1732 41 22 005 ITALIE 10714 632 3635 231 132 5709 200 175 
006 VER. KOENIGREICH 59 1 10 1 7 35 5 006 ROYAUME-UNI 368 7 35 10 76 5 5 188 47 008 DAENEMAAK 26 4 18 3 1 008 DANE MARK 157 43 78 18 15i 2 11 129 030 SCHWEDEN 45 2 9 14 2 7 11 030 SUEDE 469 23 82 25 58 a:i 036 SCHWEIZ 170 40 68 2 8 36 1 8 7 036 SUISSE 2182 619 803 25 115 407 18 112 
060 POLEN 61 61 060 POLOGNE 466 
56 
466 
87 9 400 VEAEINIGTE STAATEN 49 18 13 3 9 1 5 400 ETATS-UNIS 496 247 25 72 
1000 WELT 7502 175 1113 62 382 332 6234 94 110 1000 MON DE 37214 1516 8784 612 4020 2827 17848 681 1048 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7161 112 961 67 349 292 6209 86 86 1010 INTRA-CE (EUR-91 33419 793 7153 562 3643 2378 17868 491 745 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 351 83 152 5 33 40 25 9 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3798 723 1812 51 378 450 190 90 304 
1020 KLASSE 1 282 63 91 5 33 39 18 9 24 1020 CLASSE 1 3301 723 1 146 51 378 441 168 90 304 
1021 EFT A-LAENDER 227 45 77 2 24 38 9 8 24 1021 A E L E 2782 668 893 25 290 432 87 84 303 
1040 KLASSE 3 62 61 1 1040 CLASSE 3 475 466 9 
8419.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 6419.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES ELECTRIOUES A 
LAVER LA VAISSELLE 
-
001 FRANKREICH 421 392 2 4 19 4 001 FRANCE 2732 2605 14 29 68 9 16 002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 1 13 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 190 22 31 128 
003 NIEDERLANDE 55 48 2 5 003 PAYS-BAS 214 118 17 
556 
79 
004 BR DEUTSCHLAND 279 94 38 62 54 3 28 004 R F. D"ALLEMAGNE 2363 824 322 442 28 191 
005 IT ALIEN 615 533 58 7 4 9 4 005 ITALIE 2674 2173 367 36 39 37 22 
006 VER KOENIGREICH 23 13 1 5 4 006 ROYAUME-UNI 196 60 3 4 7 5 32 85 
038 OESTERREICH 46 46 038 AUTRICHE 532 530 1 1 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 81 62 11 1 1 1 1 4 400 ETATS-UNIS 831 537 144 32 10 13 11 84 
1000 WELT 1558 1102 178 44 82 83 19 50 1000 MONDE 9948 8104 1401 408 785 871 118 483 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1415 987 166 42 80 62 18 40 1010 INTRA-CE (EUR-91 8391 4981 1225 358 759 837 108 325 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 148 118 13 1 2 2 2 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1558 1123 178 48 28 34 11 138 
1020 KLASSE 1 146 116 13 1 2 2 2 10 1020 CLASSE 1 1555 1123 175 48 26 34 11 138 
1021 EFT A-l AENOER 64 53 2 2 1 6 1021 A E L E 718 582 31 14 16 21 54 
8419.92 MASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TROCKNEN. FUELLEN. VER- 8419.92 MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPLIR. 
SCHLIESSEN. ETIKETTIEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAEL TNISSEN FERMER. ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANK REICH 502 154 57 43 89 139 6 14 001 FRANCE 7157 1575 881 737 1428 2106 148 282 
002 BEl GlEN-I UXEMBUAG 1218 119 539 37 343 125 5 50 002 BELGIOUE-LUXBG. 7709 1319 2931 462 1602 976 46 373 
003 NIEOLRl ANDf 1117 500 222 42 153 152 7 41 003 PAYS-BAS 11896 5054 2485 4 78 15360 
1221 1927 110 621 
004 BR OEU rSCHl AND 4208 1007 182 1055 726 878 49 311 004 R.F. D"ALLEMAGNE 63776 16748 2908 7727 15047 825 5161 
005 IT AliEN 1663 319 856 50 98 289 11 40 005 ITALIE 15845 3127 7233 785 1103 2851 12B 61B 
006 VE:H KOFNIGAElCH 580 80 96 9 109 42 203 41 006 ROYAUME-UNI 6560 764 1192 159 1301 496 1961 687 
Januar -- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
rrsprung j Mangen 1000 kg QuantitE!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I joeutschlandl France \ I ~eder)and I Belg.-Lux. I 1 T Danm~rk 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe fUR 9 ltatia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
I 8419.92 8419.92 007 I ALAND 70 1 9 1 59 007 lALANDE 517 9 82 14 5 407 
008 DAE.NEMARK .305 21 13 2 10 87 154 18 008 DANEMARK 3030 343 208 15 113 583 1623 145 
028 NORWEGEN 11 2 3 4 2 028 NORVEGE 181 18 88 49 26 
OJO SCHWEDEN 735 313 12 113 54 2 113 8 110 030 SUEDE 11843 4514 250 2201 1281 26 2036 92 1443 
036 SCHWfiZ 683 204 70 49 52 35 202 1 70 036 SUISSE 12810 3831 1240 409 1025 520 4242 47 1496 
0.38 OESTEflAEICH 186 164 4 4 3 4 5 1 1 038 AUTRICHE 1102 817 54 64 53 45 38 8 23 
042 SPANIE:N 158 2 118 9 12 3 7 2 5 042 ESPAGNE 1534 25 1056 68 151 45 54 38 97 
ObO GAIECHENI AND 12 3 5:i 
9 
sti 050 GRECE 180 52 1386 128 400 VEAEINIGTE: ST AA rEN 956 113 75 38 173 422 18 400 ETATS-UNIS 15997 2157 573 2981 840 6821 389 1070 
404 KANADA 28 2 5 18 1 2 404 CANADA 372 59 246 
58 161 34 50 
732 JAPAN 116 20 11 4 5 40 30 2 4 732 JAPON 1483 272 56 22 437 389 3 48 
800 AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 132 2 4 124 2 
1000 WELT 12614 2020 3022 572 1928 1334 2848 333 757 1000 M ON DE 162551 24012 36012 8488 26683 14524 38967 3985 120Q2 
1010 INTRA-EG IEUR-91 9659 1194 2731 338 1609 1"1!18 1795 299 497 1010 II'ITRA-CE IEUR-91 118491 12191 30796 4988 19912 12583 24938 3384 7741 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2966 828 291 234 319 138 863 34 28() 1011 fXTRA-CE IEUB-91 48083 11822 4215 3481 6882 1981 14019 821 4282 
1020 KLASSE 1 2915 822 291 218 319 136 835 34 260 1020 CLASSE 1 45743 11761 4215 3417 5682 1913 13881 612 ~262 
1021 EFT A"LAENDER 1.616 682 87 164 122 40 327 11 183 1021 A E L E 25983 9182 1546 2685 2447 591 6393 148 2991 
1030 KLASSE 2 29 2 17 10 1030 CLASSE 2 141 14 63 1 63 
1040 KLASSE 3 12 2 2 8 1040 CLASSE 3 170 46 40 75 9 
-· 
8419.94 MASCHINEN ZUM VERPACKEN DOER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 8419.94 MACHINES A EMPAQUETER OU EMBALLfR LES MARCHANDISES 
001 FAANKREICH 682 168 87 139 157 125 3 3 001 FRANCE 7477 1810 454 
985 1449 1327 1761 67 78 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 286 41 48 5 i11 72 5 4 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2780 456 75 204 1488 67 36 
003 NIEDfALANDE 1048 397 183 34 195 192 35 12 003 PAYS-BAS 15007 5295 2871 502 2795 3009 369 166 
004 8R DEUTSCHLAND 4285 1400 427 932 508 770 30 218 004 R F. o·ALLEMAGNE 70958 15764 
23825 6675 14197 7414 13968 646 4233 
005 IT ALIEN 1933 615 699 87 92 396 11 33 005 1TALIE 33881 9083 869 1258 6082 150 675 
006 VER. KOEN1GAE1CH 831 195 133 51 154 75 181 42 006 ROYAUME-UNI 9679 2518 2136 673 1445 725 1626 554 
007 !ALAND 81 8 1 2 1 3 66 007 lALANDE 514 94 1 25 19 40 335 
008 OAENEMARK 206 51 32 4 36 16 53 4 008 DANE MARK 2305 537 359 57 392 255 609 96 
028 NOAWEGEN 75 19 3 1 18 1 15 6 12 028 NORVEGE 824 159 40 14 242 9 122 57 181 
030 SCHWEDEN 751 190 268 26 59 18 97 6 87 030 SUEDE 1313\ 3022 5292 424 931 161 1894 98 1312 
032 F!NNLAND 35 20 7 2 1 5 032 FIN LANDE 221 73 1 1198 
60 34 18 35 
036 SCHWEIZ 1289 436 189 54 188 94 275 43 036 SUISSE 26990 9296 4872 3034 1671 6220 699 
038 OESTERREICH 153 72 21 25 18 3 8 3 3 038 AUTAICHE 1303 579 255 188 103 24 93 28 33 
042 SPAN! EN 175 25 72 25 2 6 45 042 ESPAGNE 1775 351 764 226 13 57 363 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1456 352 229 76 125 43 505 85 41 400 ETATS-UNIS 25237 5688 3903 2729 1950 647 9032 561 727 
404 KANAOA 93 2 4 2 85 404 CANADA 1025 3\ 59 7 925 3 
I 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 146 146 508 BRASILIEN 8 8 59 Hi 154 508 BRESIL 261 261 1 OBS 104 515 732 JAPAN 443 71 91 10 3 35 732 JAPON 4293 778 93 1429 3 286 
1000 WELT 13882 2871 3380 843 1961 1221 2907 373 536 1000 M 0 N DE 218389 48704 560&7 14048 26808 18482 47788 3788 9016 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9349 1475 2495 611 1480 1044 1685 269 3\0 1010 INTRA-CE IEUR-91 142597 26473 36728 8993 18575 13813 27263 3021 6741 
1011 EXTRA-EG ifUR-91 4633 1197 885 232 491 176 1222 104 228 1011 EXTRA-Cf (EUR-91 76792 20231 18329 50&5 8931 2889 20535 788 3274 
1020 KLASSE 1 4489 1184 877 227 490 176 1205 104 226 1020 CLASSE 1 75002 19956 16248 4884 6915 2669 20288 768 3274 
1021 EFTA-LAENDEA 2306 735 484 116 290 1 15 402 15 149 1021 AELE 42486 13128 10465 1826 4370 1866 8371 200 2260 
1030 KLASSE 2 28 9 2 3 14 1030 CLASSE 2 667 272 29 156 1S 
210 
1040 KLASSE 3 14 4 5 2 1 2 1040 CLASSE 3 123 3 52 14 38 
8419.98 APPARATE ZUM VERSETZEN VON GETRAfNKEN MIT KOHLENSAEURE 8419.98 APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
001 FRANKAEICH 68 2 46 9 11 001 F-RANCE 1 145 45 841 59 200 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 38 4 5 28 002 8El.GIOUE-LUX8G. 208 56 41 11 100 
003 NlEDERLANDE 45 5 7 6 21 6 003 PAYS-BAS 519 100 103 87 200 z9 
004 SR DEUTSCHLAND 263 29 110 27 91 6 004 R.F D.ALLEMAGNE 3310 133 1542 390 1142 99 4 
005 IT ALIEN 60 13 8 5 32 2 005 1TALIE 521 93 4 7 27 323 31 
006 VER KOENIGRE1CH 240 3 9 6 51 38 133 006 ROYAUME-UNI 1 141 36 86 41 275 347 356 
030 SCHWEDEN 47 1 46 030 SUEDE 884 12 38 
868 
49 
2 2 
036 SCHWEIZ 32 14 2 9 3 4 036 SUISSE 840 515 179 56 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 45 7 14 16 1 3 4 400 ETATS-UNIS 696 180 155 186 51 55 69 
732 JAPAN 9 2 3 3 1 732 JAPON 104 28 25 28 23 
1000 WELT 878 56 89 252 89 219 58 133 1000 MONDE 9857 1141 568 3921 788 2287 694 380 
1010 INTRA-EG (EUR-91 722 31 49 172 78 207 52 133 1010 INTRA-CE lfUR-9) 8898 374 324 2570 622 2140 608 380 
J1011 EXTRA-EG IEUR-91 163 26 20 80 10 12 6 1011 EXTRA-Cf iEUR-9) 2759 787 244 1351 184 147 88 
1020 KLASSE 1 147 25 19 80 10 8 5 1020 CLASSE 1 2738 767 238 1351 164 137 81 
1021 EFTA-LA ENDER 89 16 2 59 7 4 1 1021 A E L E 1846 558 38 1097 84 58 11 
6419.98 TEILE DER NR 8419 8419.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8419 
001 FRANKREICH 650 398 58 12 175 4 3 001 FRANCE 5208 2289 575 381 1818 61 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 295 49 177 6 52 5 6 002 BELGIOUE-LUX8G 4273 914 1745 129 1040 216 229 
003 NIEDERLANOE: 515 399 25 25 51 12 3 003 PAYS-BAS 6218 3942 640 324 6290 
1084 128 100 
004 SA DEUTSCHLAND 1124 344 247 284 118 26 105 004 R F. D'ALLEMAGNE 24172 3625 
8627 2790 3253 346 2866 
005 ITALIE:.N 502 376 57 12 44 8 5 005 ITALIE 6120 1405 287 442 64 297 
006 VER. KOENIGREICH 350 39 52 26 125 28 61 19 006 ROYAUME-UN1 5211 1268 674 370 1344 430 779 346 
008 DAENEMARK 44 20 13 4 5 1 1 008 DANEMARK 764 342 260 32 58 55 17 
028 NORWEGEN 4 2 :i 2 028 
NORVEGE 109 13 4 54 1 3 34 
030 SCHWEDEN 120 44 18 22 9 3 21 030 SUEDE 3288 1181 702 525 280 108 50 442 
036 SCHWE1Z 141 84 17 19 10 8 3 036 SUISSE 5013 2246 1131 450 489 482 26 189 
038 OESTERREICH 234 229 1 3 1 038 AUTRICHE 1606 1548 14 23 9 2 10 
042 SPAN IEN 40 4 15 7 5 9 042 ESPAGNE 368 55 159 77 37 25 5 
060 POLEN 16 4 12 060 POLOGNE 117 45 71 
610 
1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 205 81 42 16 23 14 14 15 400 ETATS-UNIS 6267 2088 1168 337 908 410 746 
55 
56 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland [ Danmark 
8419.98 8419.98 
404 KANADA 6 4 2 404 CANADA 129 49 6 62 1 3 8 
732 JAPAN 17 6 2 5 1 1 2 732 JAPON 404 147 78 108 35 15 21 
1000 WELT 4288 1748 765 448 554 452 137 184 1000 M 0 N DE 89504 19821 18847 5803 11385 8341 2146 5382 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3484 1282 670 367 491 417 117 140 1010 INTRA-CE (EUR-9) 51998 12398 13350 4220 9408 7093 1811 3922 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 805 466 98 81 63 35 20 44 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17508 7424 3297 1583 1959 1249 634 1480 
1020 KLASSE 1 770 453 95 72 51 35 20 44 1020 CLASSE 1 17278 7349 3273 1535 1879 1249 534 1459 
1021 EFTA-LAENOEA 500 358 36 43 20 11 6 26 1021 AELE 10073 4991 1854 1002 832 594 121 679 
1040 KLASSE 3 23 11 12 1040 CLASSE 3 141 65 2 73 1 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 8420 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART A UN POIDS DE 5 CG ET MOONS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.10 HAUSHALTS-UND TAFELWAAGEN 8420.10 BALANCES DE MENAGE ET PESE-BEBES 
001 FRANKREICH 397 3 192 9 17 165 11 001 FRANCE 1226 8 731 32 87 340 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 311 
69 
311 
003 NIEDERLANDE 156 3 17 136 003 PAYS-BAS 872 1 10 792 
004 BR DEUTSCHLAND 1198 80 253 223 223 395 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5785 23:i 657 so5 696 3303 91 
005 IT ALIEN 38 4 1 14 2 17 005 ITALIE 236 34 7 45 5 145 
6:i 5 006 VER. KOENIGREICH 77 10 11 12 12 9 22 1 006 ROYAUME-UNI 297 33 62 41 51 42 
007 !ALAND 2490 660 21 17 53 2 1118 9 007 lALANDE 5460 2213 72 58 175 7 2900 35 
030 SCHWEDEN 929 100 2B 16 61 52 861 3 B 030 SUEDE 2649 287 51 33 179 116 1949 11 23 
036 SCHWEIZ 131 110 2 18 3 036 SUISSE 762 488 13 1 2 239 19 
038 OESTERREICH 12 12 038 AUTRICHE 178 1 1 176 
400 VEREINIGTE STAATEN 130 2 1 20 1 1 104 1 400 ETATS-UNIS 1664 9 7 106 8 6 1522 6 
736 TAIWAN 46 46 736 rAI-WAN 192 191 1 
BOO AUSTRALIEN 3 :i BOO AUSTRALIE 101 101 
1000 WELT 5723 987 141 518 378 3~4 3j11 38 48 1000 MONDE 20239 3352 433 1880 1317 1034 12167 101 186 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4373 877 112 478 311 270 2468 33 34 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14220 2289 375 1497 1111 908 7819 90 131 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1351 290 29 41 87 54 853 3 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6018 1083 59 183 206 126 4338 11 64 
1020 KLASSE 1 12B3 242 29 40 64 54 B37 3 14 1020 CLASSE 1 5746 B62 59 160 193 125 4282 11 54 
1021 EFT A-LAENDER 1107 211 28 19 61 53 720 3 12 1021 A E L E 3755 776 51 54 179 120 2521 11 43 
1030 KLASSE 2 68 48 1 3 16 1030 CLASSE 2 270 201 3 9 57 
8420.30 FAHRZEUGWAAGEN UNO AEHNLICHE PLATTFORMWAAOEN 8420.30 PONTS-BASCULES ET AUTRES PLATES-FORMES DE PESAGE 
003 NIEDERLANDE 109 2B 11 62 B 003 PAYS-BAS 212 79 9 67 50 7 
004 BR DEUTSCHLAND 160 64 :i 25 59 5 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 485 151 31 sci 167 24 32 
006 VER KOENIGREICH 468 17 1 450 006 ROYAUME-UNI 357 4 17 3 332 1 
1000 WELT 820 68 94 11 42 136 4ti9 13 1000 M 0 N DE 1342 125 217 45 121 288 428 118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 787 41 81 10 42 134 469 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1223 94 178 44 117 273 419 98 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 33 16 13 1 1 3 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 118 30 39 1 4 16 9 20 
8420.40 WAAGEN FUER STETIGFOERDER!R 8420.40 BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
003 NIEDERLANDE 24 11 2 4 7 003 PAYS-BAS 161 59 41 16 45 
004 BR DEUTSCHLAND 168 9 36 45 4 7 31 004 R.F D'ALLEMAGNE 1972 176 416 471 524 2 383 
006 VER KOENIGAEICH 12 1 1 9 1 006 ROYAUME-UNI 121 11 8 4 9 69 20 
030 SCHWEDEN 2 2 030 SUEDE 191 2 2 187 
036 SCHWEIZ 17 12 2 3 036 SUISSE 514 319 BB 80 27 
038 OESTERREICH 20 17 3 038 AUTRICHE 178 157 18 3 6 400 VEREINIGTE ST AA TEN 5 1 3 1 400 ETATS-UNIS 213 42 11 14 107 10 23 
1000 WELT 274 48 13 49 59 53 10 42 1000 M 0 N DE 3485 637 338 453 715 598 78 870 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 227 17 11 49 49 52 9 40 1010 INTRA-CE (EUR-91 2384 117 239 439 505 554 70 480 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 47 31 2 10 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1101 520 99 14 210 42 8 210 
1070 KLASSE 1 4 7 31 2 10 1 3 1020 CLASSE 1 1098 520 99 14 207 42 6 210 
1021 EFTA-LAENDEA 40 29 2 6 1 2 1021 A E L E 884 476 88 101 32 187 
8420.50 AUSSCHUETT-, ABFUELL· UNO ABSACKWAAGEN 8420.50 BASCULES A PESEES CONSTANT .. BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
001 FAANKAEICH 35 1 12 22 001 FRANCE 182 26 
40 
60 96 
003 NIEDERLANDE 75 20 2 45 8 003 PAYS-BAS 804 191 512 61 
004 BR DEUTSCHLAND 251 61 31 B4 41 7 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4096 1141 559 1538 505 21 332 006 VEA KOENIGAEICH 50 8 16 15 2 1 7 1 006 ROYAUME-UNI 505 54 180 104 54 8 86 19 
008 DAENEMAAK 11 9 2 008 DANEMARK 128 110 16 2 
036 SCHWE:IZ 12 5 6 1 036 SUISSE 208 50 117 31 10 
1000 WELT 451 47 94 58 91 113 17 37 1000 MONDE 6139 485 1564 723 1844 1187 115 451 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 430 38 88 58 88 108 17 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 5790 389 1431 723 1599 1123 113 412 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28 8 8 3 5 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 348 75 123 44 84 2 38 
1020 KLASSE 1 26 8 8 3 5 2 1020 CLASSE 1 345 74 123 44 64 2 38 
1021 EFT AI AENDEA 16 7 a 1 2 1021 A E L E 262 66 117 31 10 38 
8420.81 NICHTAUTOMATISCHE WAAGEN, "'ICHT IN 8420.10 BIS 50 ENTHALTEN 8420.81 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE NON AUTOMATIQUES. AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 8420.10 A 50 
004 BR DEUTSCHLAND 69 13 5 33 7 11 004 A F. D'ALLEMAGNE 534 126 72 214 50 3 69 
006 VEH KOENIGAEICH 3B 1 3 6 11 17 006 ROYAUME-UNI 246 7 80 2 38 1 86 32 
400 VI:.HI:.INIGTf ST AATEN 6 2 1 2 1 400 ETATS-UNIS 114 27 3 5 9 43 2 25 
1000 WELT 197 12 34 11 50 25 12 53 1000 MDIII DE 1311 85 283 185 327 149 90 212 1010 INTRA-EG (EUR-9) 141 4 19 9 43 22 11 33 1010 IIIITRA-CE (EUR-9) 970 27 237 115 289 102 89 131 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung \_ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I !tali a J Nederland _l Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland! Belg.-Lux. I UK I Ireland _l Danmark 
8420.61 8420.81 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 54 8 15 2 7 3 19 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 343 58 46 50 58 48 2 81 
1020 Kl ASSE 1 28 5 4 2 3 2 12 1020 CLASSE 1 249 41 31 49 35 44 2 47 
1021 EFT A-LAENDEA 17 1 2 2 2 10 1021 A E L E 115 4 21 44 26 1 19 
8420.63 HALBAUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 8420.63 BASCULES PESE-PERSONNES SEM1-AUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES. 
WIEGEAUTOMATEN SAUF CELLES FONCTIONNANT AVEC DES PIECES DE MONNAIES 
001 FAANKREICH 341 52 63 166 56 4 001 FRANCE 568 103 
s:i 112 207 141 5 002 BEL GlEN-LUXEMBURG 25 1 2 6 16 002 8ELGIOUE-LUX8G. 130 2 23 23 6 004 SA DEUTSCHLAND 1938 592 548 413 308 2 75 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3825 862 1197 846 730 184 
007 IRLAND 181 64 84 20 2 11 007 lALANDE 299 100 136 34 8 8 21 030 SCHWEDEN 1015 487 375 13 56 5 79 030 SUEDE 1463 676 571 23 75 110 
036 SCHWEIZ 74 23 51 036 SUISSE 103 31 72 
977 VEATRAUllCH 252 252 977 SECRET 453 453 
1000 WELT 3899 821 658 1160 838 431 12 181 1000 MONDE 6988 1284 1048 2182 1151 977 29 337 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2544 58 858 735 823 374 7 89 1010 INTRA-CE (EUR-91 4930 117 1048 1519 1122 893 21 210 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1103 511 425 13 57 5 92 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1805 714 843 29 84 8 127 
1020 KLASSE 1 1103 511 425 13 57 5 92 1020 CLASSE 1 1605 714 643 29 84 8 1 27 
1021 EFTA-LAENDER 1101 510 425 13 56 5 92 1021 A E L E 1589 707 643 29 75 8 1 27 
8420.85 HALBAUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE WAAGEN, HOECHSTLAST BIS 8420.85 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI-AUTOMATIQUES ET 
30 KG. NICHT IN 8420.10 BIS 63 ENTHALTEN AUTOMATIQUES, PORTEE MAX. 30 KG.NON REPRIS SOUS 8420.10 A 63 
001 FRANKREICH 22 2 4 2 13 1 001 FRANCE 384 144 
1980 
37 30 165 8 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 106 12 49 40 8 
5 002 8ELGIQUE-LUX8G. 3668 315 3 1180 
13:i 
2 188 
003 NIEDERLANDE 39 7 22 1 1 003 PAYS-BAS 540 153 220 6 8 20 
004 BR DEUTSCHLAND 357 107 72 91 63 4 20 004 A F. D"ALLEMAGNE 10944 3557 1956 3115 1524 181 611 
005 IT ALlEN 169 72 59 
:i 
10 25 3 005 ITALIE 1990 755 609 6 84 
518 24 
006 VER. KOENIGREICH 99 4 18 26 3 24 21 006 ROYAUME-UNI 1696 213 303 255 76 314 529 
008 DAENEMARK 22 19 2 1 2 008 DANEMARK 726 
671 41 2 12 
:i 036 SCHWEIZ 27 9 2 1 13 036 SUISSE 677 261 86 35 221 59 12 
038 OESTERREICH 10 3 1 3 3 038 AUT RICHE 164 so 18 25 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 19 10 1 
:i 1 400 ETATS-UNIS 931 620 227 11 12 34 9 18 732 JAPAN 31 1 18 10 732 JAPON 1240 8 738 7 93 394 
1000 WELT 932 149 271 84 205 117 32 74 1000 MONDE 23149 3259 7049 2077 5709 2544 828 1811& 
1010 INTRA-EG IEUR-91 815 115 257 82 170 112 28 51 1010 INTRA-CE IEUR-9) 19959 2252 8710 2019 4884 2431 603 1380 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 117 34 14 2 38 5 3 23 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3190 1007 340 58 1044 113 122 &C)8 
1020 KLASSE 1 106 33 14 1 35 4 3 16 1020 CLASSE 1 3121 995 340 56 1014 105 122 489 
1021 EFTA-LAENDER 41 13 3 1 17 3 4 1021 A E L E 907 366 103 45 261 63 3 66 
8420.87 HALBAUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE WAAGEN, HOECHSTLAST UEBER 8420.87 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI-AUTOMAT. ET AUTOMA-
30 KG, NICHT IN 8420.10 BIS 65 ENTHALTEN TIQUES. PORTEE PLUS DE 30 KG. NON REPRIS SOUS 8420.10 A 65 
001 FRANKREICH 68 2 
:i 
20 17 29 001 FRANCE 358 28 
54 
128 51 150 j 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 3 12 
7:2 
1 
1 i 002 BELGIOUE-LUXBG. 145 29 345 58 576 1 003 NIEDERLANDE 179 50 21 17 2 003 PAYS-BAS 1769 497 207 
1850 
17 127 
004 BR DEUTSCHLAND 592 191 94 130 114 13 50 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6280 1473 817 1346 245 550 
005 IT ALlEN 148 58 54 6 9 24 1 2 005 ITALIE 979 342 383 50 70 167 2 15 006 VER. KOENIGREICH 181 17 4 20 4 117 13 006 ROYAUME-UNI 919 174 35 172 36 384 68 
008 DAENEMARK 27 24 2 1 
14 
008 DANE MARK 269 228 34 4 3 
030 SCHWEDEN 19 4 1 030 SUEDE 259 107 6 6 12 2 126 
032 FINNLAND 1 1 032 FIN LANDE 210 135 52 23 Hi :i 036 SCHWEIZ 28 13 8 1 4 2 036 SUISSE 714 315 227 15 135 1 
038 OESTERREICH 152 121 6 2 9 4 3 7 038 AUTRICHE 1109 802 67 26 79 48 28 59 
058 DEUTSCHE DEM.REP 53 1 30 22 058 REP.DEM.ALLEMANDE 101 6 52 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 25 5 9 4 4 1 1 1 400 ETATS-UNIS 575 104 223 58 119 32 9 30 
732 JAPAN 13 7 2 4 732 JAPON 170 20 23 9 5 113 
1000 WELT 1520 299 302 151 207 284 138 139 1000 MONDE 13962 2782 2776 1480 2581 2481 890 1192 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1215 154 275 137 189 244 134 82 1010 INTIIA-CE (EUR-91 10717 1297 2186 1340 2206 2277 850 782 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 305 145 27 14 18 40 4 57 1011 EXTIIA-CE IEUR-9) 3245 1485 590 140 378 185 40 429 
1020 KLASSE 1 249 145 24 13 18 10 4 35 1020 CLASSE 1 3117 1485 577 123 376 131 40 385 
1021 EFTA-LAENDER 210 140 14 3 13 7 3 30 1021 AELE 2351 1361 352 41 244 80 31 242 
1040 KLASSE 3 53 1 30 22 1040 CLASSE 3 102 6 1 52 43 
8420.70 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WAAGEN ALLER ART 8420.70 PARTIES ET PIECES DETACH. DES APPAREILS ET INSTRUM.DE PESAGE 
001 FRANKREICH 28 14 4 1 5 4 001 FRANCE 325 79 30 13 83 113 
5 
7 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 203 118 1 81 7!i 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1772 1061 114 4 421 560 164 3 003 NIEDER LANDE 189 70 13 2 
165 
23 1 2 003 PAYS-BAS 2621 1529 157 107 
3145 
174 26 68 
004 BR DEUTSCHLAND 980 328 19 210 86 128 44 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13205 2634 479 3602 1680 597 1068 
005 IT ALlEN 39 15 18 
:i 1 3 1 1 9 005 ITALIE 355 182 138 34 5 10 17 2 1 006 VER. KOENIGREICH 433 4 84 105 2 227 006 ROYAUME-UNI 1461 70 155 417 37 647 101 
007 IRLAND 68 15 45 8 007 lALANDE 160 48 77 i 1 3 31 008 DAENEMARK 15 12 1 
:i 2 008 DANEMARK 194 126 34 7 8 12 030 SCHWEDEN 34 2 4 1 22 3 030 SUEDE 476 127 14 8 44 20 102 161 
036 SCHWEIZ 58 25 18 1 5 4 5 036 SUISSE 1643 867 352 41 145 28 197 
:i 13 038 OESTERREICH 30 12 14 1 2 1 038 AUTRICHE 306 104 145 1 3 7 31 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 3 20 5 2 15 4 400 ETATS-UNIS 1343 178 418 11 83 59 315 3 276 
1000 WELT 2153 297 548 28 364 307 177 358 74 1000 M 0 N DE 24188 4440 4333 730 4302 4427 2920 1280 1764 
1010 INTIIA-EG IEUR-91 1951 246 488 28 353 299 128 358 55 1010 INTRA-CE IEUR-9) 20090 3094 3310 860 4008 4303 2191 1278 1248 
1011 EXTIIA-EG IEUR-9) 197 50 58 1 11 8 51 18 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4097 1345 1024 89 294 124 730 & 608 
1020 KLASSE 1 185 4 7 58 1 11 8 45 15 1020 CLASSE 1 4052 1329 1020 68 293 123 713 5 501 
57 
58 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembno 1977 
Ursprung j Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland j Belg.-Lux. I j Ireland [ Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8420.70 8420.70 
1021 EFT A-LAENDEA 128 39 35 1 6 7 29 11 1021 A E L E 2497 1119 513 49 200 62 337 2 215 
8420.80 GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 8420.80 POIDS POUR TOUTES BALANCES 
001 FRANKAEICH 37 10 25 2 001 FRANCE 100 23 2 74 1 
003 NIEDEALANDE 50 40 10 
15 
003 PAYS-BAS 12B 119 4 3:2 
4 5 
004 BA DEUTSCHLAND 41 
2 
14 9 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE lOB 25 9 3B 
006 VER. KOENIGREICH 134 26 B7 19 006 ROYAUME-UNI 117 2 1 22 66 26 
1000 WELT 319 83 1 103 19 91 42 1000 MONDE 575 208 7 173 30 80 77 
1010 INTRA-EG IEUR-91 278 53 1 78 19 91 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 478 181 7 136 29 80 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 44 10 27 7 1011 EXTRA.CE (EUR-91 98 47 1 38 
' 
, 
8421 MECHANISCHE APPARATE. ZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD. 8421 APPAREILS MECANIQUES. A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES 
PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN. SANDSTRAHLMASCHINEN. OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES. MACHINES A 
DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. JET DE SABLE. DE VAPEUR ET SIMIL. 
8421.13 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR.ZUM VERTEILEN.VER- 8421.13 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 
SPRITZEN DOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 1375 69 3 1 10 1251 2B 13 001 FRANCE 6234 297 20 6 64 5703 99 45 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG B7 1 2 B4 6 002 BELGIOUE-LUXBG 496 1 11 7 18 16 459 2 003 NIEDEALANDE 4B5 4 1 1 14 459 003 PAYS-BAS 16B9 22 10 8 1547 24 
004 BA DEUTSCHLAND 512 91 1 75 82 240 3 20 004 AF. D'ALLEMAGNE 4579 
15 
565 9 530 599 2723 18 135 
005 IT ALIEN 288 3 105 12 3 161 1 3 005 ITALIE 1280 320 
12 
60 16 851 8 10 
006 VER. KOENIGAEICH 219 70 26 1 2 10 104 6 006 ROYAUME-UNI 861 28B 141 8 43 335 34 
007 IRLAND 130 130 007 lALANDE 393 
50 30 
393 
35 008 DAENEMAAK 771 93 19 4 2 642 11 OOB DANEMAAK 2B99 254 8 2512 
028 NOAWEGEN 237 237 028 NOAVEGE 1059 1 1068 
030 SCHWEDEN 362 358 4 030 SUEDE 1601 1573 28 
036 SCHWEIZ 83 1 5 16 25 36 036 SUISSE 914 10 28 116 174 586 
038 OESTERREICH 474 
20 2 
4 74 038 AUTRICHE 1321 1 
10 
1320 
042 SPANIEN 54 10 22 042 ESPAGNE 302 93 46 153 
400 VEREINIGTE STAATEN 832 7 60 29 5 6 724 1 400 ETATS-UNIS 8108 56 293 217 39 49 7450 4 
732 JAPAN 55 
2 
6 8 11 2 28 732 JAPON 354 8 51 47 70 16 170 i 740 HONG KONG 34 1 30 1 740 HONG-KONG 153 2 3 135 2 
800 AUSTRALIEN 10 10 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 WELT 8089 250 333 58 127 155 4947 152 47 1000 MONO£ 328S1 987 1585 399 878 1068 27231 622 281 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3883 238 243 7 95 120 2987 162 41 1010 INTRA.CE (EUR-91 18429 887 10S7 58 852 805 14187 620 125 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2209 12 91 52 32 35 1980 1 8 1011 EXTRA-CE (EUR·SI 14452 80 488 343 228 253 13044 2 38 
1020 KLASSE 1 2129 7 91 46 32 34 1914 5 1020 CLASSE 1 14015 67 466 310 226 250 12663 33 
1021 EFTA-LAENDER 1165 1 5 16 25 1114 4 1021 A E L E 4950 11 29 
3:i 
116 174 4592 28 
1030 KLASSE 2 63 5 6 1 50 1 1030 CLASSE 2 373 12 2 3 318 2 3 
8421.17 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. MIT MOTOR. ZUM VERTEILEN.VER- 8421.17 APPAREILS PORtATIFS MECANIQUES. AVEC MOTEUR. A PROJETER DES 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET StMIL. 
001 FRANKREICH 28 20 1 3 2 1 1 001 FRANCE 234 146 32 23 20 3 10 
003 NIEDERLANDE 37 25 4 7 1 
2 
003 PAYS-BAS 213 99 44 68 2 34 004 8R DtUTSCHLAND 96 47 22 14 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1169 547 153 290 143 2 
005 IT ALIEN 50 22 26 2 
15 
005 ITALIE 329 105 205 1 18 
67 006 VER. KOENIGREICH 21 1 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 168 34 14 37 2 1 13 
008 DAENEMARK 18 16 2 008 DANEMAAK 151 142 1 8 
036 SCHWEIZ 7 5 2 036 SUISSE 141 1()2 3 2 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 8 11 2 400 ETATS-UNIS 355 202 110 24 1 14 4 
732 JAPAN 41 14 16 10 1 732 JAPON 336 2 149 85 92 8 
1000 WELT 336 107 104 46 29 23 21 6 1000 MON DE 3239 888 1087 369 442 282 99 104 
1010 INTRA-EG (EUR-91 254 88 79 28 17 22 19 3 1010 INTRA~CE (EUR-91 2317 532 826 261 317 261 81 eo 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 81 21 25 17 12 1 2 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 921 364 282 109 124 10 18 44 
1020 KLASSE 1 78 20 25 17 12 1 3 1020 CLASSE 1 899 339 262 109 121 10 14 44 
1021 EFTA-LAENDEA 16 12 1 3 1021 A E L E 206 132 3 29 2 40 
8421.19 MECHANISCHE APPARATE. KEINE TRAGBAREN. ZUM VERTEILEN. VER- 8421.19 APPAREtLS MECANIQUES. SAUF PORTATIFS. A PROJETER DES 
SPRJTZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEOUNGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PROOUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET StMIL. 
001 FRANKREICH 373 223 39 2 58 51 001 FRANCE 1323 655 164 12 293 199 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 5 67 2 6 002 8ELGIOUE-LUX8G 383 33 295 20 35 
003 NIEDERLANDE 125 42 24 1 49 9 003 PAYS-BAS 525 217 102 10 16:i 31 2 
004 BR DEUTSCHLAND 394 217 26 88 50 1 12 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2360 1286 205 405 374 3 87 
005 IT ALIEN 359 79 237 36 7 005 ITAUE 900 189 618 67 22 4 
006 VER KOENIGREICH 114 3 23 6 10 3 69 006 AOYAUME-UNI 494 48 151 53 36 28 174 4 
008 DAENEMARK 696 219 335 15 38 16 73 008 DANEMARK 2165 703 998 55 107 83 219 
036 SCHWEIZ 15 10 1 2 1 1 036 SUISSE 216 166 10 26 8 6 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 37 4 6 10 14 2 1 400 ETATS-UNIS 543 44 236 103 120 24 5 11 
732 JAPAN 30 4 2 9 2 1 12 732 JAPON 198 33 25 43 17 9 71 
1000 WELT 2262 599 918 118 203 188 203 27 1000 MON DE 9268 2139 37311 710 847 1005 830 181 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2139 671 903 88 179 183 203 12 1010 INTRA.CE IEUR-91 8154 1844 3451 608 883 987 828 87 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 111 28 13 29 24 3 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1103 296 286 203 184 38 II 93 
1020 KlASSE 1 95 26 13 21 18 3 14 1020 CLASSE 1 1054 288 285 174 171 38 5 93 
1021 EFTA LAENOEH 25 18 1 2 2 1 1 1021 A E L E 299 211 12 29 30 6 11 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8421.20 REGNER 8421.20 APPAREILS POUR L'ARROSAGE 
001 FRANKREICH 1160 636 270 162 20 72 001 FRANCE 4217 2189 949 634 161 284 
002 BEl GlEN-LUXEMBURG 249 136 69 1 38 5 002 8ELGIOUE-LUXBG. 1497 784 550 13 121 225 5 29 003 NIEDERLANDE 117 48 17 4 45 1 2 003 PAYS-BAS 605 264 65 28 
18Hi 
18 
004 BR DEUTSCH! AND 1044 380 124 365 66 3 106 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5840 
199 
2217 660 468 18 661 
005 IT ALIEN 290 77 132 62 5 14 005 ITAUE 1112 466 333 11 103 
006 VEA KOENIGREICH 515 32 175 9 88 9 88 114 006 ROYAUME-UNI 2988 213 867 64 721 72 410 641 
008 DAENEMARK 235 124 32 15 48 16 008 DANEMARK 937 418 165 54 184 116 
030 SCHWEDEN 140 9 8 47 76 030 SUEDE 480 36 31 2 161 250 
032 FINNLANO 55 23 32 032 FINLANDE 202 1 108 93 
038 OESTERREICH 1109 209 99 318 70 23 390 038 AUTRICHE 3247 718 333 848 196 69 1083 
042 SPANIEN 20 8 8 2 2 042 ESPAGNE 113 47 31 27 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 946 161 633 36 50 24 1 41 400 ETATS-UNIS 6806 1976 3135 347 585 161 12 590 
624 ISRAEL 190 20 79 72 13 5 1 624 ISRAEL 1496 148 627 579 98 34 10 
740 HONGKONG 36 4 1 26 1 4 740 HONG-KONG 126 1 15 3 88 2 17 
800 AUSTRALIEN 27 2 1 3 20 1 800 AUSTRALIE 229 7 11 27 181 3 
1000 WELT 8219 1471 1882 868 1038 206 109 878 1000 MONDE 30286 7049 8689 3801 6362 1246 581 3888 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3809 1052 806 422 763 146 108 314 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17199 4088 4330 1788 3810 937 549 1737 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2609 419 867 433 274 80 1 586 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13067 2981 4239 1833 1643 308 12 2161 
1020 KLASSE 1 2326 391 750 358 220 54 1 552 1020 CLASSE 1 11297 2809 3562 1234 1322 251 12 2107 
1021 EFT A·LAENDER 1321 221 108 318 141 24 509 1021 A E L E 4052 778 373 850 472 74 1505 
1030 KLASSE 2 228 21 83 75 39 5 5 1030 CLASSE 2 1642 151 642 600 186 35 28 
1040 KLASSE 3 53 6 24 15 8 1040 CLASSE 3 107 21 35 34 17 
8421.30 MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN. VERSPRITZEN ODER ZER- 8421.30 APPAREILS MECANIQUES. A PROJETER. DISPERSER OU PULVERISER 
STAEU8EN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN. NICHT IN 8421.11 DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE. NON REPR. SOUS 8421.1] 
BIS 8421.20 ENTHAL TEN A 8421.20 
001 FRANKREICH 900 135 84 544 121 6 10 001 FRANCE 4171 696 671 1772 889 18 125 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 471 29 353 8 79 
376 2 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1568 136 
646 247 514 25 
003 NIEDERLANDE 584 121 72 2 
1o68 
11 003 PAYS-BAS 4082 1015 473 25 2384 116 69 
004 BR DEUTSCHLAND 2487 
106 
748 96 400 14 161 004 R.F. D'ALLEMAGNE 19015 6352 1085 7011 2972 70 1525 
005 IT ALIEN 773 334 189 106 1 37 005 ITALIE 3560 424 1629 915 409 2 181 
006 VER. KOENIGREICH 1165 437 206 48 195 98 105 76 006 ROYAUME-UNI 5524 1103 1463 321 1355 459 337 486 
007 IRLAND 4 3 1 007 lALANDE 115 9 64 17 17 
9 
8 
008 DAENEMARK 763 352 105 4 269 32 1 008 DANEMARK 3770 1550 533 31 1424 223 
9i 028 NORWEGEN 57 31 15 4 7 028 NORVEGE 548 360 41 1 47 2 
030 SCHWEDEN 4 78 189 14 1 159 1 114 030 SUEDE 3448 1678 231 16 907 14 2 600 
032 FINN LAND 20 1 
80 5 14 5 032 FINLANDE 108 18 86 66 1 23 036 SCHWEIZ 267 116 31 26 1 8 036 SUISSE 3225 1296 992 402 315 11 123 
038 OESTERREICH 130 41 14 1 66 6 2 038 AUTRICHE 852 361 108 27 257 41 58 
042 SPAN lEN 25 4 20 1 2 4i 042 ESPAGNE 162 33 123 2 4 1090 18 400 VEREINIGTE STAATEN 977 405 159 44 203 117 400 ETATS-UNIS 12451 3237 3610 969 2760 76i 
624 ISRAEL 26 
1 i 
1 25 624 ISRAEL 212 1 
192 
18 189 4 
732 JAPAN 96 9 55 2 13 732 JAPON 883 97 509 14 71 
740 HONGKONG 87 44 7 33 1 2 740 HONG-KONG 358 211 26 111 4 6 
1000 WELT 9365 2057 2146 299 2946 1289 131 498 1000 M 0 N 0 E 64323 12363 18497 3614 18337 8843 683 4198 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7146 1180 1823 241 2344 1135 127 298 1010 INTRA-CE (EUR-9) 41806 4936 11159 2380 13008 7362 652 2420 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2218 877 322 68 602 164 3 202 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22616 7418 6339 1133 5327 1491 31 1778 
1020 KLASSE 1 2068 812 313 52 536 153 3 199 1020 CLASSE 1 21839 7158 5306 1105 4986 1488 31 1765 
1021 EFTA-LAENDER 952 377 123 7 273 34 1 137 1021 A E L E 8179 3712 1372 130 1680 373 12 900 
1030 KLASSE 2 131 58 9 1 59 1 3 1030 CLASSE 2 612 240 33 18 305 4 12 
8421.91 FEUERLOESCHER. AUCH MIT FUELLUNG 8421.91 EXTINCTEURS, CHARGES OU NON 
001 FRANKREICH 892 54 20 17 666 113 22 001 FRANCE 2301 301 103 64 1476 274 83 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 1143 5 212 61 859 6 
2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3134 14 741 386 1962 29 2 
003 NIEDERLANDE 267 18 2 5 
759 
224 16 
260 
003 PAYS-BAS 705 156 9 29 
2168 
441 60 8 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1971 9 143 662 125 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6285 57 408 2230 623 55 744 
005 IT ALIEN 28 
29 
9 1 18 
392 
005 ITALIE 118 2 66 3 42 2 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 1080 8 8 193 275 175 006 ROYAUME-UNI 4568 1 124 89 37 748 648 1290 632 
008 DAENEMARK 209 6 154 2 
72 
35 12 008 DANEMARK 650 34 329 3 7 1 236 40 
028 NORWEGEN 86 1 5 2 2 4 4 028 NORVEGE 241 5 26 22 139 17 31 1 030 SCHWEDEN 17 2 1 4 2 4 030 SUEDE 229 31 2 2 102 11 35 46 
036 SCHWEIZ 28 11 1 16 036 SUISSE 149 53 11 5 9 2 57 5 7 
038 OESTERREICH 436 431 3 
3 
2 038 AUTRICHE 1021 960 1 1 15 16 2 
49 
26 
400 VEREINIGTE STAATEN 228 5 7 11 39 66 83 14 400 ETATS-UNIS 2367 302 190 288 283 387 734 134 
800 AUSTRALIEN 32 32 800 AUSTRALIE 178 176 2 
1000 WELT 6626 563 408 270 1877 2011 490 450 456 1000 M 0 N DE 22389 3021 1632 1314 6407 6416 2618 1586 1698 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 6599 110 393 237 1831 1844 307 441 436 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17817 1631 1296 968 4953 4838 1274 1478 1379 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 926 463 15 33 46 166 183 9 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4670 1389 236 346 464 577 1244 108 217 
1020 KLASSE 1 861 452 15 18 46 143 158 9 20 1020 CLASSE 1 4322 1367 233 313 437 555 1112 89 216 
1021 EFTA-LAENDER 570 444 7 6 78 25 4 6 1021 A E L E 1650 1050 40 7 148 168 121 37 79 
1030 KLASSE 2 42 2 15 1 24 1030 CLASSE 2 205 22 2 31 18 112 20 
8421.93 SPRITZPISTOLEN UNO DERGLEICHEN 8421.93 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FAANKAEICH 266 162 
63 
59 23 18 1 3 001 FRANCE 2541 1146 
488 
928 141 253 20 53 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 167 60 6 38 002 BELGIOUE-LUXBG 1630 533 133 468 2 6 
003 NIEDERLANDE 342 36 4 4 
220 
296 2 003 PAYS-BAS 1634 305 83 272 952 22 
004 BR DEUTSCHLAND 611 69 175 64 9 74 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7809 1128 2442 2187 974 150 928 
005 IT ALIEN 774 554 89 100 27 4 005 ITALIE 3189 1856 657 424 203 
32l 
49 
006 VER. KOENIGAEICH 237 46 22 27 30 29 66 17 006 ROYAUME-UNI 3079 939 411 259 252 593 298 
008 DAENEMARK 404 393 3 7 1 008 DANE MARK 1933 1766 101 3 49 11 3 
59 
60 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8421.93 8421.93 
028 NORWEGEN 19 16 3 
25 
028 NORVEGE 994 740 240 6 4 4 
030 SCHWEDEN 82 25 8 12 4 8 030 SUEDE 1755 750 246 231 320 57 2 149 
036 SCHWEIZ 302 230 9 25 19 2 1 16 036 SUISSE 5065 3676 281 493 300 31 21 263 
038 OESTERREICH 89 88 1 
:2 
038 AUTRICHE 456 422 8 1 8 12 5 
042 SPAN IEN 18 1 12 3 
lli 
042 ESPAGNE 235 21 151 1 34 23 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 383 153 48 81 36 42 13 400 ETATS-UNIS 8771 4553 593 21 10 461 555 119 380 
732 JAPAN 18 3 12 1 2 732 JAPON 287 26 8 213 3 12 25 
1000 WELT 3787 1792 329 406 506 625 92 138 1000 M 0 N DE 39733 16866 4165 7359 4712 3797 845 2199 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2812 1268 260 273 419 434 77 101 1010 INTRA-CE (EUR-91 21912 6696 2888 4068 3529 2996 502 1383 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 976 534 79 133 87 91 16 37 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17822 10280 1296 3301 1183 801 144 837 
1020 KLASSE 1 926 517 77 133 84 65 14 36 1020 CLASSE 1 17633 10207 1286 3287 1136 743 142 832 
1021 EFTA-LAENDER 494 360 17 40 45 6 2 24 1021 A E L E 8289 5607 534 964 634 105 23 422 
1030 KLASSE 2 46 17 2 26 1 1030 CLASSE 2 120 44 8 7 15 40 2 4 
8421.95 SANOSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL 8421.95 MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET APPAREILS 
A JET SIMIL. 
001 FRANKREICH 216 37 
214 
39 2 81 49 8 001 FRANCE 1449 175 
1200 
480 14 432 263 84 1 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 271 15 1 7 29 5 
43 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1529 47 4 51 
ss8 
214 12 1 
003 NIEDEALANDE 581 153 51 3 156 175 
4 
003 PAYS-BAS 2733 762 436 58 
2139 
699 3 217 
004 BA DEUTSCHLAND 2231 1056 85 399 386 164 137 004 A.F. D'ALLEMAGNE 15304 
47:2 
8013 583 2139 1444 35 951 
005 IT ALIEN 692 102 257 88 124 117 
93 
4 005 ITALIE 2558 1153 
380 
138 357 416 
454 
22 
006 VER. KOENIG REICH 844 200 305 71 97 51 
38 
27 006 AOYAUME-UNI 5150 1085 1881 506 705 18 139 007 I ALAND 42 2 2 007 lALANDE 1 14 1 2 7 26 
008 DAENEMAAK 634 162 267 14 46 42 86 17 008 DANEMAAK 3550 782 1522 77 262 246 598 63 
028 NOAWEGEN 26 2 
69 5 
2 2 16 4 028 NOAVEGE 292 20 3 14 12 196 47 
030 SCHWEDEN 1 17 11 15 12 1 4 030 SUEDE 853 91 428 1 92 6 161 14 60 
036 SCHWEIZ 1299 939 144 111 34 35 23 1 12 036 SUISSE 9554 6718 1247 653 268 341 240 8 79 
038 OESTERREICH 99 21 15 6 2 54 1 038 AU TRICHE 367 109 51 25 5 16 156 5 
042 SPAN IEN 130 4 1 17 1 6 2 042 ESPAGNE 554 24 499 4 7 2 15 3 
048 JUGOSLAWIEN 10 10 
13 
048 YOUGOSLAVIE 103 101 2 
060 POLEN 42 29 060 POLOGNE 110 79 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 265 264 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 388 383 5 
064 UNGAAN 187 Hi i 187 064 
HONG AIE 184 27i 1 24i 383 184 400 VEREINIGTE STAATEN 624 111 26 185 238 40 1 400 ETATS-UNIS 6973 217 1284 201 3347 17 
404 KANADA 31 
5 
8 19 4 404 CANADA 233 1 
8 
1 13 81 38 
732 JAPAN 12 5 2 732 JAPON 317 1 128 160 20 
800 AUSTRALIEN 12 1 1 10 800 AUSTAALIE 109 14 10 83 :i 
1000 WELT 8399 1967 2616 346 736 1086 1057 170 423 1000 MONDE 62609 11074 17890 2482 4068 8147 8143 1063 1762 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5510 669 2149 216 638 840 657 128 214 1010 INTRA-CE (EUR-91 32390 3324 14206 1690 3111 4437 3713 652 1367 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2887 1297 466 130 98 245 400 42 209 1011 EXTRA-CE (EUR-91 20221 7761 3684 892 947 1710 4430 412 396 
1020 KLASSE 1 2376 1004 462 130 98 244 374 42 22 1020 CLASSE 1 19449 7288 3655 892 947 1709 4335 412 21 1 
1021 EFT A-LAENDEA 1553 974 228 122 51 41 115 1 21 1021 A E L E 11115 6938 1729 679 380 379 797 23 190 
1040 KLASSE 3 498 293 4 14 187 1040 CLASSE 3 696 461 16 35 184 
8422 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN. BE-. ENTLADEN DOER 8422 MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE. CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8413 MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8413 
6422.01 MASCHINEN, APPARATE. GERAETE. ZUM HANOHABEN HOCHRADIOAKTIVER 8422.01 MACHINES ET APPAREILS, POUR MANIPULATION DES SUBSTANCES 
STOFFE HAUTEMENT RADIOACTIVES 
400 VEAEINIGTE STAATEN 3 1 1 1 400 ETATS-UNIS 136 6 25 11 28 66 
1000 WELT 61 3 4 1 21 26 6 1000 MONDE 420 11 107 34 28 119 108 9 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 50 2 2 21 19 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 238 4 82 4 113 26 9 8 1011 EXTRA-EG (EUR-91 11 1 2 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 184 8 26 31 28 8 80 
1020 KLASSE 1 11 1 2 1 7 1020 CLASSE 1 184 8 25 31 28 6 80 6 
8422.02 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE. GERAETE 8422.02 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
FUER HOCHRADIOAKTIVE STOFFE SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FAANKREICH 8 8 001 FRANCE 100 17 15 68 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 5 5 
•8 
002 BELGIOUE-LUXBG 139 75 64 
228 58 004 BA DEUTSCHLAND 53 5 004 A.F. D'ALLEMAGNE 322 34 
9 203 
2 
006 VEA. KOENIGAEICH 68 2 13 53 006 AOYAUME-UNI 240 1 19 8 
1000 WELT 164 5 1 49 2 64 53 1000 M 0 N DE 990 105 168 281 13 218 206 12 
1010 INTRA-EG (EUR-91 180 5 48 2 52 53 1010 INTRA-CE (EUR-91 871 97 97 243 10 210 203 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 117 8 58 37 3 8 2 1 
1020 KLASSE 1 3 1 2 1020 CLASSE 1 1 17 8 58 37 3 8 2 1 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 8422.03 GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FAANKREICH 3481 897 133 310 1897 168 76 001 FRANCE 8881 2563 107 1008 4577 503 123 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 1084 159 326 279 197 123 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2774 314 708 884 671 197 
003 NIEOEALANDE 2205 226 10 
805 
1392 559 18 
128 
003 PAYS-BAS 3896 321 7 2020 1484 64 
004 BR DEUTSCHLAND 4482 
200 
526 341 1230 1452 004 R F. D'ALLEMAGNE 15432 
359 
2120 1 30l 2585 3602 5519 299 
005 IT ALIEN 1 136 378 17 309 232 005 ITALIE 2766 1055 39 842 471 
006 VEA KOENIGAEICH 3785 729 407 1203 389 410 265 382 006 ROYAUME-UNI 9979 2440 1089 31 o9 556 1198 46:i 1125 
007 !ALAND 449 449 007 lALANDE 382 382 
008 DAEfJEMAAK 90 18 36 30 6 008 DANEMAAK 119 8 74 17 20 
028 NOHWEGEN 260 
18:i 
24 7 13 028 NOAVEGE 765 
19 136 18 
737 28 
030 SCHWEDEN 775 6 3 6 465 1 13 030 SUEDE 2029 15 1599 242 
032 FINNlAND 495 10 132 353 032 FINLANDE 1070 30 514 526 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I l Nederland-~ Belg.-Lux. -~ 1 I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.03 8422.03 
036 SCHWEIZ 103 29 32 40 
59 
2 036 SUISSE 375 113 67 182 11 2 
038 OESTERREICH 119 34 26 038 AU TRICHE 391 103 52 236 
060 POLEN 1691 1691 060 POLOGNE 2186 2186 
220 AEGYPTEN 662 660 2 220 EGYPTE 829 so9 20 
390 REP SUEOAFAIKA 270 
369 754 600 
270 390 REP AFRIQUE DU SUD 404 
2760 304:i 2388 
404 
400 VEREINIGTE STAATEN 6767 755 927 3174 32 156 400 ETATS-UNIS 23755 1294 1486 12044 99 641 
64 7 VEA ARAB EMIRATE 54 32 22 
32 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 140 116 24 
732 JAPAN 172 20 113 7 732 JAPON 397 63 249 6 79 
1000 WELT 28294 3120 2608 3034 3017 5918 9380 316 901 1000 MON OE 77000 9056 8124 7807 8399 13992 26659 828 2637 
1010 INTRA-EG {EUR-91 16709 2228 1647 1992 1747 5237 2989 283 686 1010 INTRA-CE {EUR-91 44229 8004 4979 5482 4878 12239 8677 528 1548 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 11584 892 961 1041 1270 681 6391 33 316 1011 EXTRA-CE {EUR-91 32771 3052 3148 2125 3623 1753 18082 99 991 
1020 KLASSE 1 9021 842 961 381 1238 646 4605 33 315 1020 CLASSE 1 29397 3023 3146 1316 3407 1685 15730 99 991 
1021 EFTA-LAENDER 1774 45 34 3 371 46 114 7 128 1021 A E L E 4719 162 103 15 769 200 3199 271 
1030 KLASSE 2 782 660 32 90 1030 CLASSE 2 1066 809 116 141 
1040 KLASSE 3 1781 50 35 1696 1040 CLASSE 3 2307 29 sa 2210 
8422.04 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 8422.04 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES. 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKREICH 1593 43 198 228 1107 13 4 001 FRANCE 1623 195 398 439 517 47 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 223 58 161 2 2 
335 
002 BELGIOUE-LUXBG 380 171 188 12 9 
003 NIEDERLANDE 618 248 3 31 
290 
1 003 PAYS-BAS 1221 201 15 55 94:i i 
004 SA DEUTSCHLAND 959 
457 
57 56 480 42 34 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3204 262 349 1050 1247 101 195 
005 IT ALIEN 565 13 
5:i 
46 49 
39 6 
005 ITALIE 1427 1111 60 111 145 
006 VER KOENIGREICH 211 70 4 29 10 006 ROYAUME-UNI 825 74 36 333 121 77 142 42 
036 SCHWEIZ 50 43 
10 
3 2 2 
12 
036 SUISSE 121 65 40 12 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 305 59 72 45 105 2 400 ETATS-UNIS 2006 236 46 397 895 361 61 10 
732 JAPAN 20 7 10 3 732 JAPON 124 36 67 6 15 
1000 WELT 4986 1066 248 488 666 2369 107 51 1000 M 0 N 0 E 11324 2173 623 1674 2739 3461 366 309 
1010 INTRA-EG {EUR-91 4172 877 236 344 695 1980 94 46 1010 INTRA-CE {EUR-91 8708 1754 563 1169 1730 2929 292 271 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 814 189 12 144 62 389 12 6 1011 EXTRA-CE {EUR-91 2616 420 60 505 1009 522 82 38 
1020 KLASSE 1 555 158 12 142 62 163 12 6 1020 CLASSE 1 2475 372 60 504 1008 431 62 38 
1021 EFTA-LAENDER 176 85 2 22 7 58 2 1021 A E L E 312 96 14 80 44 63 2 13 
8422.05 WALZWERKSMASCHINEN: ROLLGAENGE. KIPPER. WENDER. MANIPULA- 8422.05 MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX. CULBUTEURS, 
TOREN.FUERROHBLOECKE.LUPPEN.STAEBE,PLATTEN MANIPULATEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES 
001 FRANKREICH 65 5 
1354 
59 1 001 FRANCE 309 59 238 12 
004 BR DEUTSCHLAND 1519 14 4 136 11 004 R.F. D' ALLEMAGNE 7008 6236 226 41 406 90 9 
005 IT ALIEN 88 36 5 
14 
47 005 ITALIE 256 112 12 132 
006 VER. KOENIGREICH 33 13 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 107 83 5 5 11 :i 
1000 WELT 1796 59 1390 25 21 216 79 6 1 1000 MONDE 7971 221 6396 244 64 698 318 18 12 
1010 INTRA-EG {EUR-91 1764 49 1387 16 18 214 66 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 7826 196 6373 231 48 686 271 11 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 44 10 5 9 3 2 13 2 1011 EXTRA-CE {EUR-91 146 24 23 13 19 12 47 8 
1020 KLASSE 1 38 10 5 9 3 2 8 1 1020 CLASSE 1 125 24 23 13 19 12 34 
8422.06 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 8422.05 8422.06 PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANKREICH 270 126 
12 
7 1 136 001 FRANCE 631 310 
36 
24 8 289 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 161 1 2 9l 5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 370 316 9 9 
004 BR DEUTSCHLAND 446 197 44 103 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1515 
292 
694 209 307 286 18 1 
005 IT ALIEN 353 84 209 23 37 
10 
005 ITALIE 1014 518 70 134 
006 VER. KOENIGREICH 47 8 1 28 006 ROYAUME-UNI 127 32 3 4 5 62 20 1 
036 SCHWEIZ 59 5 49 5 036 SUISSE 159 28 106 25 
1000 WELT 1485 390 420 69 180 405 14 7 1000 MON DE 3999 998 1267 306 509 870 38 11 
1010 INTRA-EG {EUR-91 1405 386 418 58 130 400 14 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 3782 969 1252 261 399 841 38 2 1011 EXTRA-EG {EUR-91 81 6 2 11 50 5 1011 EXTRA-CE {EUR-91 238 30 15 45 110 29 9 
1020 KLASSE 1 81 6 2 11 50 5 7 1020 CLASSE 1 238 30 15 45 110 29 9 
1021 EFTA-LAENDER 70 6 2 1 49 5 7 1021 A E L E 191 29 6 14 107 26 9 
8422.07 HEBEBUEHNEN UNO HUBARBEITSBUEHNEN 8422.07 TABLES, PLATE-FORMES ET NACELLES ELEVA TRICES 
001 FRANKREICH 2202 31 10 11 37 2113 
:i 
001 FRANCE 6010 109 26 14 109 5750 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 202 27 11 1 11 149 002 BELGIOUE-LUXBG. 872 64 34 9 63 688 14 
003 NIEDERLANDE 1515 127 157 
•a 
155 1072 2 2 003 PAYS-BAS 5248 458 233 398 4140 5 14 
004 SA DEUTSCHLAND 2239 206 786 164 966 44 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8535 768 188 2631 499 4231 116 102 
005 IT ALIEN 854 89 33 499 44 180 3 6 005 ITALIE 2006 231 56 887 80 722 14 16 
006 VER. KOENIG REICH 545 30 33 27 120 81 240 14 006 ROYAUME-UNI 1617 194 127 128 420 168 538 42 
007 I ALAND 485 66 9 5 1 396 8 007 lALANDE 1949 403 73 103 11 1296 63 
008 DAENEMARK 604 9 1 12 1 581 008 DANEMARK 822 22 4 29 1 766 
028 NORWEGEN 70 1 
60 9 
9 2 56 2 028 NORVEGE 184 9 7 10 156 2 
030 SCHWEDEN 503 68 36 49 192 89 030 SUEDE 1725 261 182 40 114 151 716 261 
032 FINNLAND 174 2 
:i 
19 18 134 1 032 FIN LANDE 669 22 79 62 497 9 
036 SCHWEIZ 173 58 23 1 88 036 SUISSE 928 156 19 i 158 17 577 
038 OESTERREICH 48 35 
:i 
1 12 
6 3:i 
038 AUTRICHE 228 175 4 49 
042 SPAN lEN 87 4 10 31 042 ESPAGNE 236 9 14 47 16 47 2 101 
060 POLEN 165 1 164 060 POLOGNE 582 1 581 
288 NIGERIA 16 
60 
16 288 NIGERIA 115 
46l 
115 
400 VEREINIGTE STAATEN 1222 88 42 76 43 865 10 38 400 ETATS-UNIS 5840 170 227 442 164 4109 6l 194 
732 JAPAN 110 110 732 JAPON 372 3 369 
800 AUSTRALIEN 88 88 800 AUSTRAUE 257 257 
61 
62 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung j Mangen 1000 kg Quantites Ursprung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8422.07 8422.07 
1000 WELT 11434 641 550 164 1634 608 7313 303 221 10011 MONOE 38536 2587 1607 696 5088 1703 26313 747 818 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8845 381 441 94 1444 481 5457 289 58 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27069 1480 1222 423 4148 1288 17594 875 261 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2788 259 108 71 190 127 1858 14 1$3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11478 1107 386 272 918 438 7719 72 687 
1020 KLASSE 1 2511 258 108 71 188 119 1590 14 163 1020 CLASSE 1 10561 1106 385 272 912 421 6826 72 567 
1021 EFT A-LAENDER 975 165 64 10 98 69 477 92 1021 A E L E 3741 622 201 45 407 241 1952 273 
1030 KLASSE 2 75 2 7 66 1030 CLASSE 2 239 6 11 222 
1031 AKP-LAENDER 30 i 30 1031 
ACP 159 
5 
159 
1040 KLASSE 3 201 1 198 1040 CLASSE 3 676 1 670 
8422.08 FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. MIT ELEK.TROMOTOR 8422.08 PALANS. YC MONTES SUR CHARIOT. A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 976 5 78 83 141 635 24 10 001 FRANCE 4546 23 312 492 662 2907 112 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 408 4 213 190 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2143 26 380 1730 8 
003 NIEDERLANDE 279 :i 27 36 212 1 003 PAYS-BAS 962 14 64 101 779 4 
004 BR DEUTSCHLAND 3572 756 74 715 443 1347 4 233 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16257 i 3739 465 3645 2058 4993 
21 1336 
005 IT ALIEN 122 1 4 14 3 99 1 005 ITALIE 370 12 39 14 294 4 
006 VER. KOENIGREICH 89 2 44 15 1 25 2 006 ROYAUME-UNI 365 12 179 1 69 5 45:i 
87 12 
007 I ALAND 264 1 4 259 007 lALANDE 529 Hi 
27 49 
008 DAENEMARK 134 3 
2 
131 
99 
008 DANE MARK 712 702 
028 NORWEGEN 769 668 028 NORVEGE 2569 9:i 
11 2131 
64 
427 
030 SCHWEDEN 394 27 16 324 i 20 030 SUEDE 1523 1 80 1182 103 
036 SCHWEIZ 219 45 ni 11 11 59 61 6 7 036 SUISSE 1868 339 154 90 108 261 795 50 71 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 51 
1:i 
51 062 TCHECOSLOVAQUIE 130 
69 29 5 
130 
9 068 8ULGARIEN 156 10 7 2 123 1 068 BULGARIE 461 5 
40 309 
400 VEREINIGTE ST AATEN 715 1 4 1 9 5 695 400 ETATS-UNIS 2947 7 4 40 9 2882 
404 KANADA 31 31 
1:i 
404 CANADA 141 
72 :i 156 536 92 
141 
732 JAPAN 313 19 2l 126 16 112 732 JAPON 1375 448 68 
800 AUSTRALIEN 108 108 800 AUSTRALIE 330 330 
1000 WELT 8788 91 875 191 1230 729 5210 86 396 1000 MON DE 37894 582 4277 1035 5488 3384 20631 335 2102 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6841 14 834 152 1040 828 2873 52 248 1010 INTRA-CE (EUR-9) 25881 88 4019 778 4851 2889 11857 220 1401 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2948 77 42 39 190 101 2337 13 147 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11812 498 268 257 837 476 8874 115 700 
1020 KLASSE 1 2616 67 27 39 176 98 2051 13 145 1020 CLASSE 1 10940 425 169 252 789 453 8051 115 686 
1021 EFTA-LAENDER 1398 47 19 11 41 77 1063 13 127 1021 A E L E 6013 345 156 90 212 352 4140 115 603 
1030 KLASSE 2 110 1 109 
2 
1030 CLASSE 2 179 2 
89 
177 
1040 KLASSE 3 219 10 15 1 13 3 175 1040 CLASSE 3 690 69 5 47 21 445 14 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 8422.11 PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 
001 FRANKREICH 51 16 4 31 001 FRANCE 174 3 59 11 100 8 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 100 31 20 21 5 1 22 004 R.F. D"ALLEMAGNE 603 266 92 93 28 116 
006 VER. KOENIGREICH 60 22 5 2 1 23 7 006 ROYAUME-UNI 256 76 74 9 
9 1 70 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 6 3 1 15 5 5 400 ETATS-UNIS 267 4 7 67 84 21 39 
732 JAPAN 628 201 47 61 229 38 8 44 732 JAPON 1926 682 121 172 720 104 14 113 
1000 WELT 999 285 108 129 277 99 34 89 1000 MONDE 3581 909 579 420 939 303 95 318 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 282 28 48 67 27 41 26 30 1010 INTAA-CE (EUR-9) 1199 101 374 238 118 160 78 142 
1011 EXTAA-EG (EUR-9) 738 239 81 82 260 68 9 69 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 2382 808 206 184 821 153 17 174 
1020 KLASSE 1 673 209 52 62 245 43 8 54 1020 CLASSE 1 2220 739 189 181 812 126 14 159 
8422.12 FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. AUSGEN. MIT ELEKTROMOTOR 8422.12 PALANS. YC MONTES SUR CHARIOT. EXCL A MOTEUR ELECTR. ET 
UNO HANDKETTENFLASCHENZUEGE ACTIONNES A LA MAIN. A CHAINE 
001 FRANKREtCH 129 3 55 20 36 14 1 001 FRANCE 349 18 82 79 89 78 3 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 54 3 2 35 2 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 341 13 12 5 
222 3 91 
003 NIEDERLANDE 90 30 3 4 37 16 003 PAYS-BAS 361 142 13 575 
142 3 55 
004 BR DEUTSCHLAND 1352 69 1113 84 64 6 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7773 
22 
796 5856 384 49 113 
005 IT ALIEN 30 5 3 6 16 005 ITALIE 100 5 34 38 415 
1 
006 VER. KOENIG REICH H4 2 10 4 23 3 170 32 006 ROYAUME-UNI 758 19 93 31 114 8 78 
030 SCHWEDEN 29 5 B 2 12 2 030 SUEDE 438 102 161 26 133 1 2 
15 
036 SCHWEIZ 63 8 25 27 :i 036 SUISSE 445 51 232 146 11 3 
400 VEREINIGTE ST AATEN 86 3 34 11 7 22 9 400 ETATS-UNIS 669 25 325 93 52 109 3 62 
732 JAPAN 91 9 8 5 42 1 26 732 JAPON 329 37 38 41 147 5 61 
1000 WELT 2233 77 144 1218 274 207 195 118 1000 MONOE 11798 463 1489 8389 1568 868 568 507 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1908 44 88 1175 173 160 192 78 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9785 217 928 5974 1040 718 548 342 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 328 32 58 43 101 48 3 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2038 237 561 395 517 150 11 185 
1020 KLASSE 1 280 26 52 42 91 26 2 41 1020 CLASSE 1 1932 218 534 392 494 125 9 160 
1021 EFT A-LAENDER 99 13 9 27 41 3 6 1021 A E L E 914 154 168 258 284 11 2 37 
8422.13 MASCHINEN ZUM HOCHZIEHEN UNO HERABLASSEN DER FOEROERKOERBE 8422.13 MACHINES POUR REMONTEE ET OESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS 
ODER SKIPS FUER BERGWERKE LES PUITS DE MINES 
1000 WELT 121 43 21 28 10 19 2 1000 MON DE 198 49 1 88 28 8 32 14 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 70 13 2 26 10 19 
:i 1010 INTRA-CE IEUR-9) 122 43 1 16 
26 3 32 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 51 30 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76 6 52 5 13 
8422.14 HAESPEL UNO ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEBERGBAU 8422.14 TREUILS POUR MINES AU FOND 
001 FAANKREICH 68 25 
29 
31 12 001 FRANCE 523 133 7l 5 347 
38 
004 BR DEUTSCHLAND 748 22 72 625 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3190 208 430 2475 
:i 006 VER KOENIGREICH 128 69 53 6 006 ROYAUME-UNI 948 2 713 230 574 032 FINN LAND 16 16 032 FINLANDE 574 i 400 VEREINIGTE ST AATEN 20 1 19 400 ETATS-UNIS 153 1 145 
404 KANADA 69 69 404 CANADA 385 1 384 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
r loeutschlandj T T Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France j I Nederland r Belg.-Lux. T I j Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8422.14 8422.14 
1000 WELT 1152 31 99 22 137 845 18 1000 M 0 NDE 6135 214 930 77 5 684 4184 41 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1028 25 98 22 137 728 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4867 135 923 77 6 884 3007 41 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 124 6 1 117 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1268 79 7 1 1178 
1020 KLASSE 1 118 5 1 1 12 1020 CLASSE 1 1240 78 7 5 1 1149 
1021 EFTA-LAENDEA 25 5 20 1021 A E L E 672 78 4 590 
8422.15 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT VER8RENNUNGSMOTOR, NICHT IN 8422.15 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
8422.13 UNO 14 ENTHALTEN INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANKAEICH 31 18 5 4 2 2 001 FRANCE 190 105 36 11 27 11 
004 BR DEUTSCHLAND 66 15 5 23 20 3 004 R F D'ALLEMAGNE 218 53 44 74 20 27 
005 IT ALIEN 30 12 5 13 005 ITALIE 126 67 34 25 
006 VEA. KOENIGAEICH 153 7 34 112 006 ROYAUME-UNI 203 10 86 JOi 
036 SCHWEIZ 34 20 13 1 036 SUISSE 168 77 83 1 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 191 9 82 1 99 400 ETATS-UNIS 1044 10 452 16 564 2 
1000 WELT 832 105 151 28 191 37 119 3 1000 MONDE 2230 373 854 140 790 93 151 29 1010 INTRA-EG (EUR-9) 363 54 55 10 86 37 118 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 868 190 119 80 210 92 148 27 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 269 51 96 16 105 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1364 183 538 60 580 3 2 1020 KLASSE 1 265 51 96 16 101 1 1020 CLASSE 1 1356 183 536 59 573 3 2 1021 EFTA-LAENDER 59 42 13 3 1 1021 A E L E 274 173 84 5 8 2 2 
8422.17 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT ELEKTROMOTOR. NICHT IN 8422.11 8422.17 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE. NON REPR. SOUS 
UNO 14 ENTHALTEN 8422.13 ET 14 
001 FRANKREICH 84 11 1 5 66 1 001 FRANCE 320 29 4 22 261 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 16 13 2 9 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 200 100 62 4 32 2 
003 NIEDERLANDE 141 40 37 24 22 16 2 003 PAYS-BAS 617 168 181 89 
105:i 
s5 83 11 
004 BR DEUTSCHLAND 1369 741 222 253 71 82 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5113 2480 919 316 345 
005 IT ALIEN 1398 13 1244 7 127 3 4 005 ITALIE 4218 67 3735 
134 
48 338 12 18 
006 VER. KDENIGREICH 795 21 575 21 30 84 64 006 ROYAUME-UNI 2604 63 1979 153 6 80 189 
008 DAENEMARK 422 7 
5 
355 60 
11:i 
008 DANEMARK 1900 83 1584 233 
028 NORWEGEN 146 20 7 1 028 NORVEGE 554 49 24 26 16 439 
036 SCHWEIZ 82 23 56 2 1 036 SUISSE 4 70 197 255 
6 
12 6 
042 SPANIEN 261 252 2 6 1 042 ESPAGNE 806 798 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 77 34 
225 
43 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 195 102 620 135:i 93 5 400 VEREINIGTE ST AATEN 387 21 75 43 11 11 400 ETATS-UNIS 2591 174 280 71 8B 
404 KANADA 22 13 8 1 404 CANADA 106 47 49 9 1 
1000 WELT 5289 218 3028 514 761 358 105 285 1000 MO N DE 19887 1073 10229 2599 3307 1332 181 1148 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 4247 109 2810 268 659 345 104 152 1010 INTRA-CE (EUR-91 14971 511 8438 1150 2892 1240 178 588 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1021 109 418 246 102 13 1 133 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4893 582 1791 1449 415 91 5 580 1020 KLASSE 1 925 75 402 245 56 13 1 133 1020 CLASSE 1 4650 459 1749 1449 317 91 5 580 1021 EFT A-LAENDER 245 46 61 10 5 1 122 1021 A E L E 1118 260 279 41 27 18 493 1040 KLASSE 3 77 34 43 1040 CLASSE 3 195 102 93 
8422.19 ZUGWINDEN UNO SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 8422.19 TREUILS ET CA8ESTANS. NON REPR. 8422.13 A 17 
001 FRANKREICH 261 108 71 18 50 13 1 001 FRANCE 1095 432 
1024 
266 81 265 47 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 436 61 273 8 94 002 BELGIOUE-LUXBG. 1605 217 21 342 
200 :i 
1 003 NIEDERLANDE 348 136 124 13 61 14 003 PAYS-BAS 1438 665 381 48 
2384 
141 
004 BR DEUTSCHLAND 1065 283 57 602 72 6 45 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4220 973 333 285 23 222 005 IT ALIEN 284 100 130 31 15 3 5 005 ITALIE 942 394 286 156 41 12 53 006 VEA. KOENIGREICH 803 310 130 20 127 45 162 9 006 ROYAUME-UNI 3853 1346 1024 167 667 226 393 30 008 DAENEMARK 168 12 1 69 82 4 
795 
008 DANEMARK 567 46 15 176 300 2 28 
028 NORWEGEN 2284 222 777 84 163 233 10 028 NORVEGE 8532 824 2928 326 634 738 60 3022 
030 SCHWEDEN 83 31 3 2 11 5 31 030 SUEDE 586 187 44 20 67 56 2 210 
032 FINNLAND 107 13 91 2 1 032 FINLANDE 157 29 121 1 6 036 SCHWEIZ 54 13 38 1 2 036 SUISSE 439 97 304 15 ,j 1 3 038 OESTERREICH 32 28 2 1 1 038 AUTRICHE 101 58 35 3 1 4 400 VEREINIGTE ST AA TEN 467 47 139 32 216 1 B 15 400 ETATS-UNIS 2176 257 519 339 915 80 5 61 404 KANADA 119 9 2 80 18 10 404 CANADA 758 130 16 462 74 2 74 
732 JAPAN 68 11 6 10 
2 
41 732 JAPON 257 76 19 41 2 119 BOO AUSTRALIEN 42 2 31 2 5 800 AUSTRALIE 481 37 297 39 40 1 67 
1000 WELT 6753 1145 2037 485 1399 512 199 978 1000 MONO£ 27479 4900 7985 2378 5899 1927 675 4017 1010 INTRA-EG (EUR-9) 3364 727 941 237 954 243 188 74 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13730 3100 3711 1011 3932 1020 508 460 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3390 418 1097 248 444 270 12 901 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 13749 1800 4274 1386 1788 907 89 3688 1020 KLASSE 1 3314 410 1096 216 427 255 12 898 1020 CLASSE 1 13580 1752 4272 1288 1756 879 69 3564 1021 EFTA-LAENDER 2561 307 910 93 176 237 11 827 1021 A E L E 9823 1193 3396 407 723 796 54 3244 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 8422.21 ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANKREICH 720 76 
19 
53 188 173 228 2 001 FRANCE 1639 146 93 321 326 748 5 002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 51 5 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 185 116 49 3 B 9 
003 NIEDERLANOE 589 358 13 2 
242 
124 44 48 003 PAYS-BAS 1452 740 30 2 
480 
Jos 278 94 004 BR DEUTSCHLAND 672 218 1'1 66 107 22 004 A F. D'ALLEMAGNE 1741 478 54 144 522 63 005 IT ALIEN 1611 392 253 818 114 27 
64 
7 005 ITALIE 2575 730 387 
136 
1176 176 92 14 006 VER. KOENIGREICH 275 55 94 23 
38 
39 006 ROYAUME-UNI 440 1 71 34 
ai 142 56 008 DAENEMARK 266 122 36 3 64 3 008 DANEMARK 403 185 51 4 91 5 
030 SCHWEDEN 82 79 2 1 030 SUEDE 247 3 2 236 3 :i 042 SPAN IEN 308 38 72 76 4 118 042 ESPAGNE 438 68 114 98 6 152 400 VEREINIGTE STAA TEN 115 1 4 110 400 ETATS-UNIS 615 9 9 597 
1000 WELT 5524 1043 887 174 1381 545 1427 89 238 1000 MONDE 9970 1999 1184 303 2131 1053 2756 150 396 1010 INTRA-EG (EUR-9) 4928 999 594 167 1280 540 1163 67 118 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8487 1919 1085 288 2023 1046 1788 147 232 
63 
64 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung / Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.21 8422.21 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 594 44 73 7 80 4 264 2 120 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1481 80 119 15 107 7 987 3 163 
1020 KLASSE 1 533 42 73 1 80 4 211 2 120 1020 CLASSE 1 1383 79 119 9 107 7 896 3 163 
1021 EFTA-LAENDER 105 4 1 96 2 2 1021 AELE 319 11 5 2 286 3 12 
8422.23 TRAGBARE ZAHNSTANGEN- UNO SCHRAUBENWINDEN F. KRAFTFAHRZEUGE 8422.23 CRICS MECANIQUES PORTATIFS D'AUTOMOBI~ES 
001 FRANKREICH 416 1 146 88 155 23 2 1 001 FRANCE 563 3 n5 84 209 38 3 1 
003 NIEDERLANDE 173 57 19 7 
14:i 
73 13 4 003 PAYS-BAS 257 68 23 14 
322 
118 21 
2 
13 
004 BR DEUTSCHLAND 237 12 2 30 41 1 8 004 R.F D'ALLEMAGNE 557 18 30 68 98 19 
005 IT ALIEN 123 39 23 15 35 11 005 ITALIE 231 74 35 26 72 24 
2 006 VER. KDENIGREICH 654 633 5 3 2 9 2 006 RDYAUME-UNI 703 674 6 10 3 8 
008 DAENEMARK 81 5 
8 
37 39 008 DANEMARK 157 12 69 76 5 :i 030 SCHWEDEN 367 12 60 284 2 1 030 SUEDE 916 17 33 141 717 
042 SPANIEN 591 6 570 8 3 4 042 ESPAGNE 635 12 589 20 6 8 
048 JUGOSLAWIEN 2961 1652 462 847 048 YOUGOSLAVIE 3477 2328 428 721 
390 REP. SUEDAFRIKA 494 58 5 230 190 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 526 59 5 244 207 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 366 1 22 2 10 331 400 ETATS-UNIS 648 2 36 1 39 569 1 
732 JAPAN 113 24 7 1 20 49 1 11 732 JAPON 156 32 7 2 21 67 2 25 
736 TAIWAN 1986 257 71 12 84 13. 1538 4 7 736 T'AI-WAN 894 306 85 15 116 16 343 6 7 
1000 WELT 8779 2772 1203 1039 688 409 2534 62 72 1000 MON DE 10026 3666 1242 1083 968 702 2210 63 96 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1697 742 64 166 249 332 129 11 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 2665 898 89 261 442 539 280 12 36 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7081 2030 1139 884 439 77 2405 51 66 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7461 2767 1153 814 524 163 1931 50 59 
1020 KLASSE 1 4900 1741 1066 867 275 64 861 14 12 1020 CLASSE 1 6378 2433 1066 764 345 147 1577 17 29 
1021 EFTA-LAENDER 373 9 14 60 287 2 1 1021 AELE 934 1 20 37 141 727 5 3 
1030 KLASSE 2 2000 257 71 18 86 13 1544 4 7 1030 CLASSE 2 942 307 85 49 119 16 353 6 7 
1040 KLASSE 3 182 31 2 78 34 37 1040 CLASSE 3 139 26 2 60 28 23 
8422.25 ZAHNSTANGEN-. SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. PNEUMA TISCH. 8422.25 CRICS ET VERINS PNEUMATIOUES. NON REPR. SOUS ~11.11 ET 13 
NICHT IN 8411.13 ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 34 4 3 6 20 1 001 FRANCE 156 22 16 16 99 3 
004 BR DEUTSCHLAND 78 40 14 12 10 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 659 43:i 87 58 63 18 
005 IT ALIEN 274 272 1 1 005 ITALIE 378 1 371 1 6 
006 VER. KOENIGREICH 24 3 13 1 1 6 006 ROYAUME-UNI 176 50 84 14 8 2 18 
030 SCHWEDEN 8 8 030 SUEDE 118 3 114 1 
400 VEREINIGTE STAA TEN 8 1 6 1 400 ETATS-UNIS 139 15 107 11 i 5 
1000 WELT 459 13 362 24 20 37 7 6 1000 MONDE 1836 119 1232 145 87 189 20 44 
1010 INTRA-EG (EUR-91 430 10 333 22 19 37 6 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 1474 89 944 133 85 183 18 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 28 3 19 2 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 360 29 288 12 2 5 2 22 
1020 KLASSE 1 27 3 19 2 3 1020 CLASSE 1 358 29 288 12 2 5 22 
1021 EFTA-LAENDER 16 3 10 3 1021 AELE 184 14 145 1 1 1 22 
8422.27 ZAHNSTANGEN-. SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. HYDRAULISCH. 8422.27 CRICS ET VERINS HVDRAULIOUES. NON REPR. SOUS 8411.11 ET 13 
NICHT IN 8411.13 ENTHALTEN 
001 FRANKAEICH 857 73 128 22 629. 4 1 001 FRANCE 3297 188 922 146 2029 8 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 426 78 343 1 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1653 200 1441 1 10 1 
003 NIEDEALANDE 1424 548 572 2 297 5 003 PAYS-BAS 6076 2384 2536 10 1100 46 
004 BR DEUTSCHLAND 2948 2073 192 204 457 :i 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11195 7730 519 100i 1855 9 75 
005 IT ALIEN 993 340 404 148 97 4 005 ITALIE 2262 63i 1 152 242 205 2 24 
006 VER. KOENIGREICH 1979 147 1009 i 679 18 80 39 006 AOYAUME-UNI 5636 413 3213 a5 1447 101 210 167 
008 DAENEMARK 443 221 78 112 8 24 008 DANE MARK 988 582 160 185 15 46 
028 NORWEGEN 36 34 2 028 NORVEGE 162 136 20 2 4 
030 SCHWEDEN 887 662 114 13 27 1 4 66 030 SUEDE 2589 1602 592 34 118 12 9 222 
032 FINNLAND 68 68 032 FINLANDE 261 261 
036 SCHWEIZ 104 83 15 2 4 036 SUISSE 559 346 169 18 26 
038 OESTERREICH 30 23 5 2 038 AUTRICHE 140 106 21 13 
042 SPAN lEN 334 43 99 19 139 31 3 042 ESPAGNE 606 61 191 38 23i 68 11 
068 BULGAAIEN 169 11 155 3 068 BULGARIE 196 12 180 .j 
390 REP. SUEDAFRIKA 92 17 10 8 47 Hi 390 REP.AFRIOUE DU SUD 117 21 13 16 50 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 1366 63 1222 20 39 13 1 8 400 ETATS-UNIS 5411 135 4253 755 134 66 11 5i 
732 JAPAN 361 135 44 1 157 24 732 JAPON 634 229 96 4 269 36 
736 TAIWAN 490 252 56 10 64 107 1 736 T'AI-WAN 653 346 72 13 89 131 2 
958 NICHT ERM LAENDER 47 43 4 958 PAYS NON DETERMIN. 152 145 7 
1000 WELT 13193 2831 6251 414 1648 1704 130 215 1000 MONDE 42951 7571 22041 2490 3987 5689 323 870 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9077 1418 4479 328 1189 1608 110 68 1010 INTRA-CE (EUR-91 31117 4409 18233 1637 3039 6308 274 317 
1011 EXTRA-EG (EUR-81 4118 1415 1772 86 480 198 19 148 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11838 3163 5810 962 928 381 49 663 
1020 KLASSE 1 3288 1067 1513 61 410 76 19 142 1020 CLASSE 1 10575 2701 5379 852 827 221 49 546 
1021 EFTA-LAENDER 1 125 801 135 14 28 8 5 134 1021 A E L E 3718 2191 803 36 137 52 11 488 
1030 KLASSE 2 597 337 59 24 69 107 1 1030 CLASSE 2 868 449 90 100 96 131 2 
1040 KLASSE 3 186 11 158 1 12 4 1040 CLASSE 3 238 12 195 5 21 5 
8422.29 ZAHNSTANGEN-. SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. NICHT IN 8422.29 CRICS ET VERINS. NON REPR. SOUS 8411.11 A 17 
8421.11 BIS 17 ENTHAL TEN 
001 FAANKAEICH 468 63 215 13 159 17 1 001 FRANCE 985 193 209 39 510 15 19 
002 8ELGIEN-I UXEMBURG 53 27 1 7 8 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 250 110 103 35 2 
003 NIEDEALANDE 119 33 16 9 61 003 PAYS-BAS 318 74 62 59 122 1 
004 BR OFUTSCHLANO 1 729 139B 49 150 105 2 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4272 2900 208 644 429 8 83 
005 IT ALlEN 362 46 97 127 92 005 ITALIE 645 gj 196 197 154 1 
006 VEA_ KOENIGAEICH 535 12 391 39 24 8 49 12 006 ROYAUME-UNI 3935 45 3447 148 125 38 102 30 
030 SCHWEDEN 75 33 23 4 1 14 030 SUEDE 245 6 130 54 24 1 2 28 
036 SCHWEIZ 38 6 20 1 5 6 036 SUISSE 402 48 257 42 44 11 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.29 8422.29 
038 OESTERREICH 56 2 7 39 18 4 4 038 
AUTRICHE 166 19 25 99 11 12 
058 DEUTSCHE DEM.AEP 141 
2 
33 30 
1 i 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 220 54 45 121 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 178 47 103 8 i 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 192 5 49 107 10 20 1 390 REP. SUEDAFAIKA 96 14 
sga 
10 70 
538 3:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 121 12 22 85 
366 
i 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1625 87 10 50 9 400 ETATS-UNIS 4053 206 3145 85 151 47 s:i 
732 JAPAN 80 15 26 34 1 4 732 JAPON 266 54 1 75 127 1 8 
736 TAIWAN 88 34 38 6 10 736 T"AI-WAN 111 33 1 53 12 12 
1000 WELT 5798 413 2978 804 813 1004 81 105 1000 MON DE 18491 988 10428 1291 1886 1891 178 251 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3290 192 1924 312 325 429 69 39 1010 INTRA-CE IEUR-91 10473 550 8725 826 1050 1282 126 138 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2606 220 1062 292 288 575 12 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6017 438 3703 887 816 429 60 116 
1020 KLASSE 1 1992 127 964 1 17 164 553 12 55 1020 CLASSE 1 5320 363 3580 397 431 397 50 102 
1021 EFTA-LAENDEA 169 9 59 63 9 10 1 18 1021 A E L E 823 81 413 195 68 23 2 41 
1030 KLASSE 2 131 34 43 38 6 10 1030 CLASSE 2 229 34 118 53 12 12 
1040 KLASSE 3 384 60 87 132 87 17 1 1040 CLASSE 3 467 39 12:i 153 131 20 1 
8422.31 STRIPPER. TIEFOFEN-. MULDENCHARGIER- UNO ANDERE HITZE- 8422.31 PONTS STRIPEURS PITS. PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES 
GESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-. STAHL- UNO WALZWERKE PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE 
001 FRANKAEICH 395 67 328 001 FRANCE 1011 130 881 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 986 171 815 002 BELGIQUE-LUXBG. 2027 202 1825 
003 NIEDERLANDE 569 12 49 
i 
508 003 PAYS-BAS 1375 36 89 1250 
004 BR DEUTSCHLAND 2885 1 1 15 2861 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7240 
8 
2 3i 5 32 7164 
005 IT ALIEN 254 2 4 248 005 ITAUE 1031 4 1019 
007 I ALAND 318 318 007 lALANDE 1011 1011 
008 DAENEMAAK 152 152 008 DANE MARK 398 398 
028 NORWEGEN 120 120 028 NOAVEGE 367 367 
030 SCHWEDEN 456 456 030 SUEDE 2357 2357 
032 FINNLAND 25 25 032 FINLANDE 119 119 
036 SCHWEIZ 63 63 036 SUISSE 390 390 
400 VEAEINIGTE STAATEN 833 B33 400 ETATS-UNIS 3320 3320 
1000 WELT 7187 14 224 7 1 82 8839 1000 MONDE 20886 43 298 37 6 182 20338 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6658 14 224 7 1 82 5230 1010 INTRA-CE (EUR-91 14094 43 298 37 6 162 13547 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1809 1809 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8791 6791 
1020 KLASSE 1 1535 1535 1020 CLASSE 1 66B2 6682 
1021 EFT A-LAENDER 675 675 1021 A E L E 3272 3272 
8422.32 LAUFKRANE. NICHT IN 8422.31 ENTHALTEN 8422.32 PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES. NON REPR. SOUS 6422.31 
001 FAANKAEICH 1855 1586 49 47 171 2 001 FRANCE 2843 2147 160 81 449 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 16B 64 89 15 
464 38 
002 BELGIOUE-LUXBG. 325 1 12 1e8 45 
003 NIEDERLANDE 543 25 2 1 
62i 
13 
:i 
003 PAYS-BAS 675 29 34 2 344 226 40 
004 BA DEUTSCHLAND 1319 
54 
297 80 276 28 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3582 843 224 1547 674 274 17 :i 
005 IT ALIEN 227 108 65 005 ITAUE 334 74 147 113 
008 VEA. KOENIGREICH 143 
40 
17 66 
8 
60 006 AOYAUME-UNI 209 
1 s9 
14 111 B4 
028 NORWEGEN 48 
34 
028 NOAVEGE 240 50 1 
032 FINN LAND 98 47 
9 
17 032 FIN LANDE 279 129 125 25 
038 SCHWEIZ 2347 76 2260 2 036 SUISSE 6040 63 5912 1 61 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 186 1B5 1 400 ETATS-UNIS 552 549 3 
1000 WELT 7140 2137 2759 138 759 1053 180 81 33 1000 MONDE 15347 3376 7106 414 1849 1755 648 141 60 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4256 1728 496 131 706 1043 66 81 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 7969 2362 1192 388 1687 1692 500 141 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2884 409 2263 7 53 10 114 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7376 1014 5914 28 161 83 145 51 
1020 KLASSE 1 2775 409 2260 7 53 10 8 28 1020 CLASSE 1 7279 1014 5912 28 161 63 50 51 
1021 EFT A-LAENDEA 2585 224 2260 36 9 8 2B 1021 A E L E 6670 465 5912 131 61 50 51 
8422.34 PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANEI UNO VERLADEBRUECKEN 8422.34 PORTIQUES ET PONTS-GRUES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 60 6 21 
464 
002 BELGIOUE-LUXBG. 126 37 9 80 
003 NIEDEALANDE 633 B1 83 
206 
3 i 003 PAYS-BAS 1489 167 190 1104 20 8 
004 BA DEUTSCHLAND 1416 176 507 516 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4889 429 2283 694 1496 7 
005 IT ALlEN 855 
s9 
509 
:i 
132 14 005 ITALIE 955 708 226 21 
006 VEA. KOENIGREICH 208 18 1 16 61 20 006 AOYAUME-UNI 458 263 68 45 4 29 2:i 26 
007 I ALAND 170 170 i 007 lALANDE 576 576 036 SCHWEIZ 94 48 44 
1056 
036 SUISSE 170 80 84 6 
038 OESTERREICH 1282 226 
12:i 
038 AUTRICHE 4016 977 3 3036 
400 VEREINIGTE ST AATEN 226 51 52 400 ETATS-UNIS 770 SOB 135 127 
1000 WELT 4857 678 967 510 443 2171 64 34 1000 MON DE 13569 2119 1996 2308 1168 6892 43 44 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3253 404 791 510 389 1083 64 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 8598 1062 1403 2308 1013 2729 43 40 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1804 274 188 54 1108 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4961 1057 591 145 3184 4 
1020 KLASSE 1 1804 274 186 54 110B 2 1020 CLASSE 1 4981 1057 591 145 3164 4 
1021 EFT A-LAENDER 1379 274 44 3 1058 2 1021 A E L E 4191 1057 84 10 3036 4 
8422.36 TURMDREHKRANE ALLER ART 8422.35 GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
001 FRANKREICH 9500 5915 652 398 1655 804 76 001 FRANCE 14742 9452 898 671 2198 1384 139 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 838 624 14 
sa 
002 BELGIOUE-LUXBG 1077 1082 15 
003 NIEDERLANDE B1 0 132 12 808 003 PAYS-BAS 606 29 40 321 218 
004 BR DEUTSCHLAND 2103 
1315 
1027 72 81 678 99 146 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2598 606 94 175 1385 173 165 
005 IT ALIEN 2265 185 
26 
39 746 005 ITAUE 2928 1633 272 61 962 
008 VEA. KOENIGREICH 442 
428 
90 248 
65 
sci 006 AOYAUME-UNI 203 36 47 99 21 
008 DAENEMARK 643 130 20 008 DANE MARK 1612 1239 299 19 55 
030 SCHWEDEN 294 12 17 44 221 030 SUEDE 750 41 52 38 61!i 
032 FINN LAND 231 6 225 032 FINLANDE 675 71 604 
65 
66 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark 
Origine 
Nimexe I )Deutschland) France I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8422.35 8422.35 
036 SCHWEIZ 509 292 166 33 18 036 SUISSE 464 350 79 13 22 
038 OESTERREICH 4885 4480 262 97 46 038 AUTRICHE 9075 8811 
60 
11 185 68 
042 SPANIEN 123 71 27 26 042 ESPAGNE 149 
362 
42 47 
400 VEREINIGTE ST AATEN 309 59 19 231 400 ETATS-UNIS 885 73 450 
1000 WELT 22840 13205 1730 1068 940 3879 1271 80 889 1000 MONDE 35855 22703 1433 1113 1571 5178 2310 21 1528 
1010 INTRA-EG IEUR-91 18412 8414 1428 763 784 3752 971 80 222 1010 INTRA-CE IEUR-91 23788 13415 1229 1079 1023 4921 1776 21 303 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8427 4792 304 303 156 128 300 446 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12089 9288 204 34 648 257 636 1223 
1020 KLASSE 1 6351 4790 238 295 156 126 300 446 1020 CLASSE 1 11999 9273 139 24 548 267 535 1223 
1021 EFT A-LAENDEA 5919 4790 166 295 97 81 44 446 1021 A E L E 10964 9273 79 24 185 142 38 1223 
8422.38 PORTALDREHKRANE 8422.38 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FAANKREICH 112 15 3i 64 33 001 FRANCE 351 2 65 2 284 003 NIEDERLANDE 396 15 5 343 1 5 003 PAYS-BAS 1096 25 179 14:i 890 :i 004 BR DEUTSCHLAND 268 137 74 47 004 R.F. D"ALLEMAGNE 622 342 26 108 
005 IT ALIEN 83 78 5 
6:i 
005 ITALIE 255 247 2 6 
98 006 VER. KOENIGAEICH 203 140 5 006 ROYAUME-UNI 648 550 8 030 SCHWEDEN 85 80 030 SUEDE 232 224 
032 FINNLAND 46 29 17 032 FINLANDE 299 263 36 
1000 WELT 1238 187 268 5 218 480 84 88 1000 MONDE 3882 826 793 28 702 1088 101 347 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1079 46 261 5 218 480 84 38 1010 INTRA-CE IEUR-91 3028 74 788 28 702 1088 101 287 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 180 122 7 1 30 1011 EXTRA-CE IEUR-91 837 651 26 1 80 
1020 KLASSE 1 160 122 7 1 30 1020 CLASSE 1 637 551 25 1 60 
1021 EFT A-LAENDEA 160 122 7 1 30 1021 A E L E 637 551 25 1 60 
8422.37 HYDRAULISCHE LKW-LADEKRANE 8422.37 GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
001 FRANKREICH 260 6 5 5 228 16 001 FRANCE 441 20 16 17 363 25 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 40 32 6 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 109 70 34 
12 
5 
003 NIEDEALANDE 221 21 39 5 179 153 3 003 PAYS-BAS 710 57 199 714 431 11 004 BA DEUTSCHLAND 1048 496 128 108 70 67 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3788 1718 416 324 214 402 
005 IT ALIEN 1604 159 501 442 134 1 367 005 ITALIE 5391 566 1545 5 1578 468 2 1232 006 VER. KOENIGREICH 274 
sa 
66 137 63 8 006 AOYAUME-UNI 638 136 347 
74 
121 29 
008 DAENEMAAK 781 525 146 21 1 008 DANEMAAK 2872 436 1855 
686 
504 3 
1630 030 SCHWEDEN 4 761 1536 1684 201 635 291 414 030 SUEDE 19305 6517 7003 2329 1140 
032 FINN LAND 233 76 41 
5 
64 52 
60 
032 FIN LANDE 1004 302 215 234 253 
249 038 OESTERREICH 626 256 200 8 97 038 AUTAICHE 2449 990 780 31 31 368 
042 SPAN lEN 132 
29 
71 
6 
61 042 ESPAGNE 417 
119 
192 2 
65 :i 223 400 VEAEINIGTE STAATEN 132 60 37 
109 
400 ETATS-UNIS 313 90 37 
732 JAPAN 174 46 15 4 732 JAPON 461 128 52 14 267 
1000 WELT 10324 2249 3716 359 1866 1092 134 1110 1000 MONDE 38078 9204 13889 1267 6877 3469 340 4072 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4228 306 1834 139 908 644 134 463 1010 INTRA-CE IEUR-91 13948 1148 6487 449 3181 1880 340 1703 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 6098 1943 2081 220 767 448 847 1011 EXTRA-CE IEUR-91 24129 8066 8382 807 2718 1799 2389 
1020 KLASSE 1 6091 1943 2076 220 757 448 647 1020 CLASSE 1 24102 8056 8355 807 2716 1799 2369 
1021 EFTA-LAENDER 5640 1868 1930 212 708 448 474 1021 A E L E 22871 7810 8021 768 2597 1797 1878 
8422.38 KRANE -KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 6422.38 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. SUR CHENILLES 
001 FRANKREICH 586 80 
15i 
506 001 FRANCE 1473 244 1229 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 174 17 002 BELGIOUE-LUXBG. 280 6 274 
003 NIEDERLANDE 484 68 14 342 60 003 PAYS-BAS 668 76 7 
600 
403 182 
004 BR DEUTSCHLAND 736 167 190 192 187 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1859 176 156 927 
005 IT ALIEN 143 143 
36:i 944 
005 ITALIE 354 354 
690 1sos 006 VER. KOENIGAEICH 2717 386 813 211 006 ROYAUME-UNI 4166 515 729 427 
1819 007 I ALAND 872 872 007 lALANDE 1819 
030 SCHWEDEN 437 437 030 SUEDE 213 
124 
213 
220 AEGYPTEN 82 82 
146 
220 EGYPTE 124 
440 136 390 REP. SUEDAFAIKA 346 
445 18:i 1699 
200 390 REP.AFAIOUE DU SUD 576 
1206 400 VEREINIGTE STAATEN 4748 691 263 1467 400 ETATS-UNIS 10246 1442 62 3126 454 3956 
404 KANADA 61 
229 
61 404 CANADA 285 
51:i 
285 
732 JAPAN 229 732 JAPON 513 
958 NIGHT ERM. LAENDER 134 134 958 PAYS NON DETERMIN. 381 381 
1000 WELT 11749 810 1567 628 2931 1716 3364 944 1000 MONDE 22959 1632 2771 877 4988 3108 7898 1806 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6711 166 888 363 1003 1251 1119 944 1010 INTRA-CE IEUR-91 10820 328 1328 890 1329 2214 2928 1806 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8037 446 891 286 1928 483 2246 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12338 1208 1442 188 3839 896 4970 
1020 KLASSE 1 5821 445 691 183 1928 463 2111 1020 CLASSE 1 11833 1206 1442 62 3639 895 4589 
1021 EFTA-LAENDER 437 437 1021 A E L E 213 213 
1030 KLASSE 2 82 82 1030 CLASSE 2 124 124 
8422.39 KRANE -KEINE KABELKRANE-. NICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 8422.39 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. NON REPR.SOUS 8422.31 
A 38 
001 FAANKAEICH 842 19 35 75 660 53 001 FRANCE 1539 20 114 176 1135 94 
002 BELGIEN"LUXEMBUAG 155 60 89 5 1 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 580 402 177 1 
450 100 003 NIEOERLANDE 425 63 1 26 
262 
267 62 003 PAYS-BAS 857 210 1 85 
986 
11 
004 SA DEUTSCHLAND 1800 199 147 209 3 980 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7106 764 460 605 3 4288 
005 IT ALIEN 1458 189 313 208 743 5 005 ITAUE 2432 346 526 310 1234 16 
006 VER KOENIGREICH 1044 126 1 61 661 40 153 2 006 ROYAUME-UNI 1778 319 4 234 943 39 226 13 
008 DAEI'<EMARK 183 65 14 71 29 4 008 DANEMARK 433 150 47 194 36 6 
118i 028 NORWEGEN 499 28 19 12 222 7 211 028 NORVEGE 2921 122 102 73 1400 37 
030 SCHWEDEN 1201 852 10 3 66 9 261 030 SUEDE 5284 3758 46 11 467 51 951 
032 FINNLAND 244 32 11 110 91 032 FIN LANDE 1190 168 64 619 339 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitl!s Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia j Nederland _j Belg.-Lux. _I UK I Ireland J Oanmark 
8422.39 8422.39 
038 OESTERREICH 153 140 
6 
13 
5 
038 AUTRICHE 417 381 
642 
2 34 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1382 14 173 1181 3 400 ETATS-UNIS 5470 61 49 4705 2 11 
404 KANADA 75 75 404 CANADA 244 
165 
242 2 
732 JAPAN 146 57 53 36 732 JAPON 485 156 1 16:i 
1000 WELT 9773 1666 887 302 2885 2085 173 1776 1000 MONDE 30950 6156 2403 1044 9594 4210 286 7267 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5908 622 617 274 1278 1948 165 1104 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14748 1446 1521 894 2609 3499 248 4633 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3863 1143 270 27 1607 136 7 671 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16200 4710 882 150 6986 710 40 2723 
1020 KLASSE 1 3761 1 141 239 25 1607 136 7 506 1020 CLASSE 1 16104 4 709 857 148 6985 708 40 2657 
1021 EFTA-LAENDER 2151 1070 65 15 297 133 7 564 1021 A E L E 9893 4482 214 91 1881 704 38 2483 
8422.41 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRTSCHAFT. 8422.41 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER CONTINUE. PNEUMATIQUES. POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
001 FRANKREICH 211 6 
4 
64 141 001 FRANCE 782 12 
6 
113 656 1 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 186 1 2 1 79 002 BELGIOUE-LUXBG 1164 3 12 1143 
003 NIEDERLANDE 454 3 53 13 385 
:i 
003 PAYS-BAS 1813 18 88 58 1649 
004 BR DEUTSCHLAND 1587 60 9 21 122 1372 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7085 
17 
226 48 81 348 6373 9 
005 IT ALIEN 1005 9 147 
2 
33 816 
165 
005 ITALIE 1775 163 64 1531 
006 VER. KOENIGREICH 178 1 1 6 
122:i 
3 006 AOYAUME-UNI 313 2 4 9 8 285 5 
007 IRLAND 1223 
28 
007 lALANDE 667 
2 
667 
008 DAENEMARK 376 347 1 008 DANEMARK 1545 61 1 1479 2 
030 SCHWEDEN 77 77 030 SUEDE 505 
:i 
505 
036 SCHWEIZ 205 17 19 1 168 036 SUISSE 1140 42 47 1048 
038 OESTERREICH 147 91 3 10 18 25 038 AUTRICHE 366 164 13 31 61 97 
042 SPANIEN 122 2 120 042 ESPAGNE 176 3 173 
060 POLEN 173 
2 
173 
2 
060 POLOGNE 106 
5 16 Hi 106 400 VEREINIGTE STAATEN 761 1 4 1 751 400 ETATS-UNIS 2518 11 2471 5 
404 KANADA 56 56 404 CANADA 174 174 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 107 107 
1000 WELT 6945 160 293 20 109 240 6924 166 33 1000 MON DE 20547 328 572 91 163 601 18400 288 116 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 5220 48 266 9 26 238 4463 166 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 15143 113 493 48 97 692 13499 288 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1726 112 28 12 84 2 1461 27 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5404 216 79 43 56 9 4901 101 
1020 KLASSE 1 1427 112 28 12 2 1246 27 1020 CLASSE 1 5162 215 79 43 11 4713 101 
1021 EFT A-LAENDER 454 111 22 11 285 25 1021 A E L E 2093 210 60 34 1692 97 
1040 KLASSE 3 255 82 173 1040 CLASSE 3 152 45 107 
8422.42 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEIL- UNO 8422.42 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SCHLEPPKETTENFOERDERER-. FUER SCHUETTGUT. AUSGEN. FUER DIE CONTINUE. PNEUMATIQUES. POUR PRODUITS EN VRAC, EXCL. POUR 
LANDWIRTSCHAFT L'AGRICULTURE 
001 FRANKAEICH 150 53 
2 
7 1 89 001 FRANCE 752 473 
9 
73 6 200 
003 NIEDER LANDE 166 77 
20 183:i 
6 81 
149 
003 PAYS-BAS 289 210 11 27 3:i 
004 BR DEUTSCHLAND 2499 
39 
112 347 38 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11603 642 153 8855 1090 124 739 
005 IT ALIEN 129 32 22 34 2 005 ITALIE 422 141 123 36 119 3 
006 VER. KOENIGREICH 225 6 60 2 33 82 42 006 ROYAUME-UNI 690 63 192 9 192 225 9 
008 DAENEMARK 40 27 7 6 008 DANEMARK 188 127 32 :i 26 1 
030 SCHWEDEN 37 15 5 
22 
17 030 SUEDE 238 87 14 137 
036 SCHWEIZ 52 17 4 1 8 036 SUISSE 450 190 19 158 4 15 64 
038 OESTERREICH 55 31 15 1 6 2 038 AUTRICHE 312 128 115 5 58 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 64 23 35 5 1 400 ETATS-UNIS 168 34 94 21 19 
1000 WELT 3462 300 284 50 1871 617 210 230 1000 MON DE 15245 1491 1298 398 8964 1721 389 984 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3239 211 226 28 1864 509 206 196 1010 INTRA-CE (EUR-91 14034 1047 1051 240 8933 1629 386 749 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 223 89 68 22 7 8 5 34 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1210 444 248 158 32 92 3 236 
1020 KLASSE 1 220 87 58 22 6 8 5 34 1020 CLASSE 1 1201 438 246 158 29 92 3 235 
1021 EFT A-LAENDER 152 64 24 22 1 7 34 1021 A E L E 1028 405 148 158 9 73 235 
8422.43 PNEUMATISCHE STETIG- UNO LUFTKISSENFOERDERER. KEINE SCHLEPP- 8422.43 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SElL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER. FUER WAREN. AUSGEN. FUER CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES. 
LANDWIRTSCHAFT UNO STUECKGUT POUR MARCHANDISES. EXCL. P.L'AGRICULTURE ET PRODUITS EN VRAC 
001 FRANKREICH 75 19 
16 
1 9 46 001 FRANCE 280 71 9 16 184 
003 NIEDER LANDE 62 28 3 15 
56 
003 PAYS-BAS 551 398 70 15 68 
004 BR DEUTSCHLAND 487 61 29 190 151 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3025 
a6 
537 123 1098 842 425 
005 IT ALIEN 79 21 8 26 17 7 005 ITALIE 262 33 52 70 20 1 
006 VER. KOENIGREICH 140 12 20 18 12 18 56 4 006 ROYAUME-UNI 544 78 233 18 59 19 121 16 
008 DAENEMARK 43 12 
2 
31 008 DANEMARK 239 172 67 
030 SCHWEDEN 60 25 31 2 030 SUEDE 367 240 1 7 1 sa 20 
036 SCHWEIZ 170 95 4 
17 
71 036 SUISSE 1335 1060 54 5 5 211 
038 OESTERREICH 57 39 
8 
1 038 AUTRICHE 292 120 148 21 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 25 10 3 1 400 ETATS-UNIS 563 350 95 76 28 14 
1000 WELT 1279 275 135 103 277 326 94 69 1000 MONDE 7649 2673 1118 420 1369 1434 239 496 
1010 INTRA-EG (EUR-91 896 93 113 51 267 247 84 81 1010 INTRA-CE (EUR-91 4945 804 919 185 1292 1183 141 441 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 385 163 22 52 9 80 31 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2704 1769 199 266 78 262 98 66 
1020 KLASSE 1 381 183 22 48 9 80 31 8 1020 CLASSE 1 2701 1769 199 252 76 252 98 55 
1021 EFT A-LAENDER 293 158 4 20 1 71 31 8 1021 AELE 2026 1420 55 159 26 215 98 53 
8422.45 NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE. 8422.46 CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS. AUTRES 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER QUE PNEUMATIQUES 
001 FRANKREICH 42 20 12 
33:i 
10 001 FRANCE 131 37 31 2 61 
004 BR DEUTSCHLAND 458 4 3 2 116 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1625 14 25 19 329 1238 
67 
68 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschlandf France I ltalia [ Nederland l Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Denmark 
8422.46 8422.46 
1000 WELT 686 20 10 15 2 167 361 11 1000 M 0 N DE 1910 38 66 67 19 362 1302 87 
1010 INTRA-EO (EUR-91 684 20 8 15 2 167 361 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1884 38 46 68 19 381 1297 67 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27 20 1 1 6 
8422.48 NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UNO ANDERE ROLLEN- 8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS. AUTRE& 
BAHNEN. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAOE QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 
001 FRANKREICH 143 5 13 2 1 14 1 8 001 FRANCE 516 35 74 32 367 3 5 
002 BELOIEN-LUXEMBURG 61 2 Hi 34 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 419 23 171 191 34 j 003 NIEDERLANDE 191 51 61 7B 1 003 PAYS-BAS 879 215 397 264 
004 BR DEUTSCHLAND 1422 
45 
490 135 441 257 24 75 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5469 2123 790 1424 777 135 220 
005 IT ALIEN 2B6 124 
155 2j 
81 36 005 ITALIE 902 130 337 298 137 
006 VER. KOENIGREICH 410 26 52 9 106 39 006 ROYAUME-UNI 1000 69 132 391 70 15 199 124 
008 DAENEMARK 68 25 24 10 9 008 DANEMARK 339 127 13B 61 13 
030 SCHWEDEN 52 16 4 14 Hi 030 SUEDE 220 76 38 5 13 2 s6 
032 FINNLAND 33 1 31 1 032 FINLANDE 193 3 183 7 
036 SCHWEIZ 163 72 71 2 1 17 036 SUISSE 1438 594 351 3 8 j 479 
042 SPANIEN 38 33 5 i 2 042 ESPAGNE 18B 9 163 25 5 30 74 400 VEREINIGTE STAATEN 43 1 12 9 12 400 ETATS-UNIS 501 77 225 81 
1000 WELT 2970 286 941 387 486 566 147 209 1000 MONDE 12266 1346 4188 1708 1843 1781 430 1184 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2699 164 787 337 483 648 132 168 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9668 600 3327 1447 1622 1731 340 487 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 374 113 166 30 2 7 18 61 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2897 746 839 269 21 48 90 897 
1020 KLASSE 1 371 1 13 152 30 2 7 16 51 1020 CLASSE 1 2684 745 826 259 21 46 90 697 
1021 EFT A-LAENDER 291 1 12 107 16 2 1 4 49 1021 A E L E 1990 736 582 9 15 17 B 623 
8422.48 NICHTI'NEUMATISCHE BANDFOERDERER. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER 8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A SANDE. AUTRE& 
TAGE QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 
001 FAANKAEICH 388 121 14 30 199 24 001 FRANCE 1 147 372 133 127 48B 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 544 32 431 5 75 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 1637 125 1178 33 293 2 6 
003 NIEDERLANDE 1683 1061 259 7 266 23 67 003 PAYS-BAS 60B1 3612 1217 15 832 98 307 
004 BR DEUTSCHLAND 2336 
148 
819 42 126 513 18 218 004 R F. D"ALLEMAGNE 10843 3829 452 2866 2277 75 1344 
005 IT ALIEN 529 293 
9 
34 6 2 46 005 ITALIE 2509 289 2045 74 20 14 67 
006 VER. KOENIGREICH 1088 75 60 B6 539 249 70 006 RDYAUME-UNI 2449 337 340 4j 355 596 548 230 
007 IRLAND 11 11 007 lALANDE 1 12 1 12 
008 DAENEMARK 176 1 4j 12 5 15 1 008 DANEMARK 1240 940 110 4j 139 5 j 
030 SCHWEDEN 193 32 8 1 8 38 106 030 SUEDE 1087 68 59 9 69 363 519 
032 FINNLAND 225 2 223 032 FINLANDE 779 11 768 
036 SCHWEIZ 365 180 87 56 35 7 036 SUISSE 2442 1051 5B4 2 230 471 104 
038 OESTERREICH 170 144 18 2 3 2 1 038 AUTRICHE 702 51 1 106 43 19 15 8 
042 SPANIEN 79 
26 
65 4 10 042 ESPAGNE 245 141 18 86 
400 VEREINIGTE STAATEN 147 60 1 29 21 5 6 400 ETATS-UNIS 1059 175 339 18 253 139 38 9i 
1000 WELT 7972 1971 2342 91 1100 1820 303 646 1000 MON DE 32464 7628 10739 BOB 4673 6208 788 2710 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8764 1680 1873 83 977 1624 292 426 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26017 6676 8719 718 3988 4219 739 1980 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1219 392 469 8 123 96 11 120 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6436 1861 2020 90 707 989 49 730 
1020 KLASSE 1 121 1 392 469 8 121 96 5 120 1020 CLASSE 1 6416 1851 2020 90 698 989 38 730 
1021 EFT A-LAENDER 954 358 337 3 67 75 1 14 1021 A E L E 5033 1645 1531 54 322 848 633 
8422.49 NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. 8422.49 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER. NICHT IN 8422.45 CONTINUE. POUR MARCHANDISES. AUTRE& QUE PNEUMATIQUES. NON 
SIS 48 ENTHAL TEN REPR. SOUS 8422.45 A 48 
001 FRANKREICH 923 373 63 55 427 1 4 001 FRANCE 2763 946 203 155 1424 6 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 22 147 16 52 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 839 109 549 36 135 8 2 
003 NIEDERLANDE 803 31 1 272 30 159 31 003 PAYS-BAS 3588 1388 1405 104 57i 114 
004 BR DEUTSCHLAND 4482 
38 
1372 34 7 1609 777 8 369 004 R.F. D"ALLEMAGNE 20989 6874 2094 634j 3408 110 2160 
005 IT ALIEN 682 394 9 180 61 005 ITALIE 2669 12i 1459 18 842 5 218 
006 VER. KOENIGREICH 683 22 108 34 26 30 398 65 006 ROYAUME-UNI 2207 59 570 188 142 176 906 166 
007 IRLAND 49 
31 i 49 007 lALANDE 111 111 008 DAENEMARK 413 50 7 26 14 008 DANEMARK 1791 1015 417 2 36 261 60 
028 NORWEGEN 25 
•8 sa 1 2 22 028 NORVEGE 100 29 14 5i 030 SCHWEDEN 563 186 45 166 4 46 030 SUEDE 4957 1 •5 526 3002 297 739 37 211 
032 FINNLAND 355 5 269 81 032 FIN LANDE 1361 49 914 397 1 
036 SCHWEIZ 674 231 68 65 254 Ja 18 036 SUISSE 4201 1034 871 1265 651 252 128 
038 OESTERREICH 381 21 1 145 8 10 6 1 038 AUTRICHE 1 123 485 531 34 41 18 14 
042 SPANIEN 104 32 57 6 2 6 1 042 ESPAGNE 246 58 131 19 18 17 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 449 77 159 61 52 20 76 4 400 ETATS-UNIS 2451 388 663 335 400 151 47j 41 
1000 WELT 10878 1714 3121 822 2262 1834 606 620 1000 MONDE 49680 6917 14989 7318 8792 7871 1828 3146 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8271 1083 2342 490 1807 1598 422 529 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34958 3643 11274 2828 8941 8889 1094 2889 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2806 831 778 331 455 238 83 91 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14701 2274 3716 4880 1860 1182 634 468 
1020 KLASSE 1 2575 613 769 328 455 236 83 91 1020 CLASSE 1 14567 2201 3670 4674 1850 1 182 534 456 
1021 EFT A-LAENDER 1998 496 550 258 392 209 6 87 1021 A E L E 1 1747 1719 2841 4301 1416 1009 50 411 
8422.62 LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 8422.52 CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRE& TRAVAUX SOUTERRAINS 
004 BR DEUTSCHLAND 132 85 3 16 28 004 R.F. D"ALLEMAGNE 847 541 1 9 143 153 
006 VER KOENIGREICH 39 39 006 ROYAUME-UNI 109 109 
030 SCHWEDEN 61 26 17 18 030 SUEDE 233 90 99 44 
400 VEREINIGTE STAATEN 104 44 31 2 27 400 ETATS-UNIS 395 162 106 j 8 116 
404 KANADA 64 64 404 CANADA 327 327 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Docembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj_ France I It alia _j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Denmark 
8422.62 8422.62 
1000 WELT 466 44 180 29 3 22 49 148 1000 MON DE 2043 182 780 78 9 152 288 597 1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 207 85 28 3 22 30 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1044 641 73 9 162 159 109 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 247 44 76 19 109 1011 EXTRA-CE (EUR-91 999 182 239 3 107 498 
1020 KLASSE 1 234 44 62 19 109 1020 CLASSE 1 975 162 215 3 107 4BB 
1021 EFTA-LAENDER 61 26 17 1B 1021 A E L E 233 90 99 44 
8422.68 SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 8422.58 CHAROEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANKREICH 1BB 59 1 3 65 41 15 4 001 FRANCE 441 147 23 6 131 104 1B 12 
003 NIEDERLANDE 2B1 14 B 47 212 003 PAYS-BAS 615 1B B B1 50B 
004 BR DEUTSCHLAND 766 
54 
33 75 184 88 364 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1392 96 120 412 199 4B6 18 
005 IT ALIEN 300 2B 95 30 93 005 ITAUE 494 97 44 15B 6B 127 
006 VER. KOENIGREICH 504 10 17 BB 24 325 40 006 ROYAUME-UNI 765 14 32 1B2 42 42B 67 
007 I ALAND 1B3 151 32 007 lALANDE 423 
106 26 
356 67 
OOB DAENEMARK 153 61 13 1B 4 57 OOB DANEMARK 2B1 28 10 112 
028 NORWEGEN 191 57 7 112 
14 
4 
104 
11 02B NORVEGE 360 106 B 227 5 14 
030 SCHWEDEN 1505 47 554 6 75 604 107 030 SUEDE 2353 74 704 137 28 1101 158 151 038 OESTERREICH 370 363 
:2 
1 03B AUTRICHE 659 644 
5 
14 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 125 2 1 120 400 ETATS-UNIS 264 5 4 249 1 
1000 WELT 4676 873 718 94 598 273 1688 444 309 1000 MONDE 8238 1232 988 179 1188 680 2992 804 519 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2404 200 102 78 408 258 829 340 191 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4458 387 209 143 818 631 1571 447 352 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2271 473 818 18 188 16 739 104 118 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3781 845 758 35 370 29 1421 158 187 
1 0?0 KLASSE 1 2229 473 5B3 18 1B8 15 730 104 118 1020 CLASSE 1 3730 845 751 35 370 29 1375 15B 167 
1021 EFTA-LAENDER 207B 467 561 18 187 15 608 104 118 1021 A E l E 3406 826 714 35 366 29 11 12 158 166 
8422.59 LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT. AUSGEN. SCHLEPPER- 8422.59 CHAROEURS POUR L'EXPLDITATION AORICOLE. AUTRES QU'ETRE 
ANBAULADER PORTES PAR TRACTEUR 
001 FAANKAEICH 132 12 8 4 106 2 001 FRANCE 289 31 
10 
31 12 204 3 B 
003 NIEDERLANDE 190 96 3 i 82 9 003 PAYS-BAS 345 187 114 34 004 BR DEUTSCHLAND 337 
33:2 
134 88 107 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1019 
539 
416 2l 275 292 9 
005 IT ALIEN 1060 186 56 473 13 005 ITAUE 1666 350 84 677 16 
006 VER. KOENIGREICH 395 3 10 9 21 1 351 006 ROYAUME-UNI 1064 9 16 19 48 4 968 
OOB DAENEMARK 102 B4 13 5 OOB DANEMARK 234 193 29 10 2 
036 SCHWEIZ 11B 15 6 4 93 
:i 
036 SUISSE 2B6 12 B 11 255 
038 OESTERREICH 1B6 179 4 03B AUTRICHE 401 3B1 10 3 i 
1000 WELT 2745 749 423 30 390 773 351 29 1000 MO N DE 5800 1445 938 97 781 1307 971 81 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2287 535 383 24 179 770 351 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4894 978 888 77 441 1293 971 88 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 477 213 40 8 211 3 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 904 488 72 20 320 14 12 
1020 KLASSE 1 361 213 40 6 95 3 4 1020 CLASSE 1 B44 466 72 20 260 14 12 
1021 EFT A-LAENDEA 311 197 10 4 93 3 4 1021 A E l E 713 409 1B 13 255 7 11 
8422.82 LADEMASCHINEN FUER SCHUETTOUT. AUSGEN. FUER UNTER TAGE 8422.82 PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES. EXCL CHARGEURS POUR 
AR8EITEN UNO LANDWIRTSCHAFT MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANKREICH 73B 1B5 
B:i 
6 36 371 13B 2 001 FRANCE 19B4 497 
246 
12 B9 B47 534 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 674 28B 3 300 002 BELGIOUE-LUXBG. 3318 1368 21 16B3 
003 NIEDERLANDE 244 125 2 
24:i 
46 71 
245 i 003 PAYS-BAS B47 426 13 10 750 166 240 i 004 BR DEUTSCHLAND 1251 177 1 189 389 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5139 
1ss 
611 725 2175 B31 37 
005 IT ALIEN 195 56 62 i 7 9 30 31 005 ITAUE 644 138 16 36 205 54 006 VEA. KOENIGAEICH 1730 1313 41 32 2 331 4 006 ROYAUME-UNI 3824 2644 73 27 90 17 s55 1B 
007 IALAND 156 156 
9 as 
007 lALANDE 438 434 4 
030 SCHWEDEN 2792 121 
1:i 
2597 030 SUEDE 8757 292 8259 18 188 
036 SCHWEIZ 49 9 2 25 036 SUISSE 215 41 54 1:i 107 
038 OESTERREICH 69 50 1 10 8 038 AUTRICHE 217 148 9 2s 31 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 1247 311 190 1 48 31 665 1 400 ETATS-UNIS 4390 1645 988 4 100 120 1522 :i 8 
732 JAPAN 71 71 732 JAPON 112 107 5 
1000 WELT 9275 2483 825 31 370 678 4416 587 107 1000 MON DE 30077 7288 2178 127 1089 2009 15305 1811 312 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 5018 1971 385 17 319 817 1109 578 42 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18253 5135 1081 89 947 1798 5319 1790 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4257 492 280 14 51 59 3307 9 65 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13825 2133 1098 58 122 213 9988 21 198 
1020 KLASSE 1 4251 492 260 14 51 59 3301 9 65 1020 CLASSE 1 13790 2133 1096 58 122 213 9961 21 196 
1021 EFT A-LAENDEA 2914 180 13 2 10 2635 9 65 1021 A E L E 9206 480 54 22 29 8415 18 188 
8422.71 PERSONEN- UNO LASTENAUFZUEGE. ELEKTRISCHE 8422.71 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 3033 54 9 19 2347 594 11 8 001 FRANCE 6420 164 28 1 20 4524 1693 9 9 002 BELGIEN-LUXEMBURG 213 19 1 
69 
1B4 002 BELGIOUE-LUXBG. 35B 105 2 223 
003 NIEDEALANDE 337 31 17 220 003 PAYS-BAS 1252 147 305 
1550 
280 520 
004 BR DEUTSCHLAND 2789 51 465 299 1953 
:2 
21 004 R.F. D'ALLEMAGNE B189 
8 
240 921 5397 18 6:i 
005 IT ALIEN 1270 4 304 25 426 504 5 005 ITAUE 2923 736 64 B03 1296 5 11 
006 VER. KOENIGAEICH 253 23 1 7 45 175 2 006 AOYAUME-UNI 611 73 4 29 82 415 8 
007 I ALAND 172 
46 
171 1 007 lALANDE 791 
120 
7Bi 9 
030 SCHWEDEN 151 21 33 32 1 6 12 030 SUEDE 698 227 13:i 119 8 17 74 
032 FINN LAND 239 2B 43 23 145 032 FINLANDE 1016 136 136 93 652 
036 SCHWEIZ 167 8 13 18 10 26 92 036 SUISSE 952 70 66 36 59 215 506 
03B OESTERREICH 66 2 
:2 
3 61 038 AUTRICHE 407 10 
:2 
7 390 
042 SPANIEN 64 
38 
62 042 ESPAGNE 214 2 210 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 8 70 1 400 ETATS-UNIS 556 2 144 404 6 732 JAPAN 378 370 732 JAPON 887 856 1 30 
1000 WELT 12880 230 815 51 641 3223 7514 192 194 1000 MO NDE 25439 875 2494 171 2121 8872 11823 457 828 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8087 148 381 517 3188 3833 188 38 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20828 558 1312 1 1885 8812 9933 447 100 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4772 84 434 51 124 37 3881 3 1&8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4913 318 1181 170 457 280 1890 11 728 
70 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Va1eurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandj France __I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Origins I Joeutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux.J I I Danmarl< EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8422.71 8422.71 
1020 KLASSE 1 1183 56 434 51 124 37 320 3 158 1 020 CLASSE 1 4776 308 1181 170 457 260 1663 11 726 
1021 EFTA-LAENDER 625 56 62 51 85 29 182 2 158 1021 A E L E 3080 307 322 170 312 230 1008 5 726 
8422.76 PERSON EN- UNO LASTENAUFZUEGE, AUSGEN. ELEKTRISCHE 8422.76 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE. EXCL. ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 106 2 26 9 69 001 FRANCE 212 5 18 6 181 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 200 1oi 83 9 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 360 6 279 22 49 4 
003 NIEDEALANDE 136 14 9 113 003 PAYS-BAS 472 100 34 338 
16 004 BR DEUTSCHLAND 630 92 9 358 168 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2340 280 95 1445 505 
20 005 IT ALIEN 215 80 103 18 2 12 005 ITALIE 482 165 246 47 4 
006 VEA. KOENIGREICH 115 5 
5 
18 15 77 006 ROYAUME-UNI 256 28 1 59 43 1 124 030 SCHWEDEN 32 12 1 1 1:i 030 SUEDE 113 2 46 22 6 5 32 
032 FINN LAND 69 18 51 032 FIN LANDE 211 63 148 
1000 WELT 1541 123 316 65 510 363 "106 68 1000 MON DE 4613 376 889 194 1871 1037 238 211 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1403 101 311 53 484 352 98 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4168 307 841 172 1679 1032 194 31 
1011 EXTAA-EG IEUA·9) 138 22 6 12 26 1 8 64 1011 EXTAA-CE IEUA-9) 468 88 48 22 92 6 41 180 
1020 KLASSE 1 133 17 5 12 26 1 8 64 1020 CLASSE 1 452 64 48 22 92 5 41 180 
1021 EFT A·LAENDEA 118 17 5 12 19 1 64 1021 A E L E 382 59 47 22 69 5 180 
8422.78 ROLLTREPPEN UNO AOLLSTEIGE 6422.78 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIAS ROULANTS 
003 NIEDEALANDE 176 22 8 146 003 PAYS-BAS 753 106 17 2 628 
004 BA DEUTSCHLAND 2595 1604 175 294 449 7:i 004 A.F. D"ALLEMAGNE 8708 5583 420 sa a 1626 241 
005 IT ALIEN 35 35 005 ITALIE 111 111 
036 SCHWEIZ 184 42 110 1 31 036 SUISSE 662 137 418 2 105 
038 OESTERREICH 259 189 41 29 038 AUT~ICHE 743 497 137 109 
1000 WELT 3292 80 1910 219 369 630 11 73 1000 MON DE 11099 280 6517 667 1114 2386 16 241 
1010 1NTAA-EG IEUA-9) 2849 38 1811 177 309 630 11 73 1010 1NTRA·CE IEUR-9) 9693 143 5601 428 900 2386 16 241 
1011 EXTAA-EG IEUA-9) 443 42 299 42 60 1011 EXTAA-CE IEUR-9) 1407 137 918 140 214 
1020 KLASSE 1 443 42 299 42 60 1020 CLASSE 1 1407 137 916 140 214 
1021 EFT A·LAENDEA 443 42 299 42 60 1021 A E L E 1407 137 916 140 214 
8422.77 SEILSCHWEBE·. SESSELBAHNEN UNO SKILIFTE; FOERDEREINRICHTUN· 8422.77 TELEPHERIQUES; MECANISMES DE TRACTION POUR FUNICULAIRES; 
GEN FUER STANDSEILBAHNEN; KABELKRANE BLONDINS 
001 FAANKAEICH 38 15 18 1 4 001 FRANCE 161 73 72 5 10 1 
004 SA DEUTSCHLAND 13 3 1 1 8 004 A F. D"ALLEMAGNE 122 11 6 9 96 
038 OESTERREICH 175 137 36 2 038 AUTAICHE 592 428 138 26 
1000 WELT 268 164 49 26 5 13 9 1000 MON DE 1055 558 215 135 24 107 16 1 
1010 INTRA-EG IEUA-9) 81 23 13 19 6 12 9 1010 INTRA-CE IEUA-91 394 98 76 78 23 108 16 1 
1011 EXTAA-EG IEUR-9) 188 141 36 8 1 1011 EXTRA·CE IEUR-9) 660 483 139 57 1 
1020 KLASSE 1 186 141 36 8 1 1020 CLASSE 1 660 463 139 57 1 
1021 EFTA-LAENDEA 185 141 36 8 1021 A E L E 659 463 139 57 
8422.78 AUFSCHIEBER. VORZIEHER. VORSCHIEBER. KIPPER U.DGL., FUER 8422.78 ENGAGEURS DE BERLINES.CHARIOTS TRANSBORD.& AUTRES INSTALLA· 
WAGENUMLAEUFE TIONS P. RECETTE & MANUTENTION DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
003 NIEDEALANDE 49 29 9 11 003 PAYS-BAS 377 248 42 87 
4 004 SA DEUTSCHLAND 212 10 72 129 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 861 33 2 352 470 
030 SCHWEDEN 27 20 7 030 SUEDE 129 32 93 4 
1000 WELT 388 61 62 11 76 162 16 1 1000 M 0 N DE 1706 308 289 36 377 638 57 4 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 330 39 26 11 76 162 16 1 1010 INTAA-CE IEUR-9) 1482 276 101 35 377 632 57 4 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 80 22 37 1 1011 EXTAA·CE IEUR-9) 226 33 188 4 
1020 KLASSE 1 60 22 37 1 1020 CLASSE 1 225 33 188 4 
1021 EFTA·LAENDER 59 22 37 1021 AELE 214 33 177 4 
8422.81 MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 8422.81 TRANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
004 SA DEUTSCHLAND 176 85 29 32 30 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1075 574 159 116 226 
005 IT ALIEN 26 4 9 10 3 005 ITALIE 119 6 68 38 7 
234 030 SCHWEDEN 25 1 24 030 SUEDE 239 5 
1000 WELT 290 27 99 2 56 53 54 1000 MON DE 1686 100 684 6 264 170 2 470 
1010 INTRA-EG IEUR-91 248 25 94 1 44 53 31 1010 INTRA-CE IEUR-91 1364 90 642 3 221 170 2 238 
1011 EXTRA·EG IEUR-91 42 2 4 12 24 1011 EXTRA-CE IEUR-91 322 10 42 3 33 234 
1020 KLASSE 1 42 2 4 12 24 1020 CLASSE 1 322 10 42 3 33 234 
1021 EFTA-LAENDEA 36 1 4 7 24 1021 A E L E 305 5 42 3 21 234 
8422.84 STAPLER OHNE FAHRANTAIEB. AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 6422.84 GERBEURS NON AUTOMOBILES. EXCL. TRANSSTOCKEURS 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 61 61 002 BELGIOUE-LUX8G. 356 356 003 NIEOERLANOE 53 21 11 21 003 PAYS-BAS 281 71 93 117 
17:i 8:i 004 BA DEUTSCHLAND 246 10 7 81 104 32 12 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1412 68 23 581 485 
005 ITAUEN 244 194 9 26 14 1 005 ITALIE 875 615 28 101 125 6 
008 DAENEMAAK 72 60 10 2 008 DANEMAAK 229 177 41 10 1 
030 SCHWEDEN 106 54 52 030 SUEDE 358 187 171 036 SCHWEIZ 34 13 2 4 15 036 SUISSE 348 126 14 16 192 
400 VEAFINIGTE STAATEN 41 6 28 5 2 400 ETATS-UNIS 170 6 82 17 65 
1000 WELT 984 422 70 24 171 160 80 87 1000 MONDE 4347 1689 327 58 998 777 271 331 
1010 INTRA-EG IEUR-91 742 344 39 18 128 149 50 14 1010 INTAA-CE IEUR-91 3317 1248 231 37 723 773 213 94 
1011 EXTAA-EG IEUR-91 222 78 30 8 43 1 10 54 1011 EXTAA-CE IEUR-91 1030 343 97 19 273 4 68 2311 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06c:embre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg OuantitSs Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandf France j ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.84 8422.84 
1020 KLASSE 1 220 78 30 4 43 1 10 54 1020 CLASSE 1 1026 343 97 16 273 4 57 236 
1021 EFTA-LAENDER 168 72 2 4 27 1 10 52 1021 A E L E 836 337 14 16 237 4 57 171 
8422.86 8ESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN IAUSGEN.KRANEJ FUER HOCHOEFEN UNO 8422.86 ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; 
INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN MANIPULATEURS DE FORGES 
004 BR DEUTSCHLAND 21 1 
8 
50 59 82 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1425 357 517 433 118 
005 IT ALIEN 12 4 005 ITALIE 159 111 48 
108 5 :i 006 VER. KDENIGREICH 77 48 19 1 9 006 AOYAUME-UNI 486 356 12 2 
036 SCHWEIZ 33 31 1 1 036 SUISSE 148 1 19 19 10 
1000 WELT 368 55 108 80 82 21 12 1000 MONDE 2413 343 834 836 438 130 31 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 304 9 104 79 82 21 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2136 115 813 826 438 130 12 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 63 47 2 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 278 228 20 10 18 
1020 KLASSE 1 53 47 2 1 3 1020 CLASSE 1 276 228 20 10 18 
1021 EFTA-LAENDER 41 38 2 1 1021 A E L E 21 1 181 20 10 
8422.88 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE. NICHT IN 8411.03 BIS 85 ENTH. 8422.88 MACHINES ET APPAREILS. NON REPR. SOUS 8411.03 A 85 
001 FRANKREICH 1395 142 188 90 971 
i 
4 001 FRANCE 3375 396 
2326 
718 321 1846 94 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 913 52 807 1 43 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2801 226 6 215 14 14 
003 NIEDERLANDE 1 1 17 256 259 78 
1285 
470 21 33 003 PAYS-BAS 4942 1156 1296 233 
667i 
1971 95 191 
004 BR DEUTSCHLAND 6953 
65 
4499 216 577 24 352 004 R.F. D'ALLEMAGNE 30310 17329 1345 2760 96 2103 
005 IT ALIEN 1653 1008 69 488 B 15 005 ITALIE 6150 418 3503 125 1998 12 94 
006 VER. KOENIGREICH 1425 87 309 4 7 338 275 31 B 51 006 ROYAUME-UNI 5419 436 1511 131 1776 610 742 213 
007 I ALAND 34 25 1 8 007 lALANDE 310 3 153 7 142 2 3 
008 DAENEMARK 391 141 193 42 12 3 l!i 008 DANEMARK 1357 673 456 143 64 19 2 028 NORWEGEN 53 7 10 1 6 10 
:i 
028 NDRVEGE 600 188 131 10 71 27 17:i 
030 SCHWEDEN 1041 323 373 58 17 13 254 030 SUEDE 4112 921 1688 288 237 50 9 919 
032 FINN LAND 528 223 86 28 39 
50 
152 032 FIN LANDE 1881 813 264 119 123 2 560 
036 SCHWEIZ 1 189 429 580 41 87 2 036 SUISSE 9618 3333 4597 167 838 642 41 
038 OESTERREICH 604 277 19 296 11 1 038 AUTRICHE 1797 1031 101 586 67 1 11 
042 SPANIEN 97 4 90 2 1 042 ESPAGNE 234 5 196 31 2 
058 DEUTSCHE D~M.REP. 260 33 78 149 058 REP.DEM.ALLEMANDE 435 
310 
58 i 50 326 1 060 POLEN 1 15 109 
389 
6 
165:i 
060 POLOGNE 330 
2335 
14 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 2924 306 58 263 3 252 400 ETATS-UNIS 13806 1448 136 1539 6231 24 209:i 
732 JAPAN 69 3 56 7 3 732 JAPON 391 20 250 77 44 
1000 WELT 20780 2425 8748 1063 2383 4871 383 1139 1000 M 0 N DE 88003 11409 38218 3896 12381 18683 994 8623 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13874 741 7099 672 1846 2783 377 467 1010 INTRA-CE (EUR-9) 54888 3309 28676 2683 9320 9205 981 2713 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8908 1884 1847 481 519 1889 8 882 1011 EXTRA-CE (EUR-91 33338 8100 9843 1311 3080 7378 34 3810 
1020 KLASSE 1 6512 1573 1603 481 433 1735 6 681 1020 CLASSE 1 32502 7768 9565 1310 2991 7024 34 3810 
1021 EFT A-LAENDER 3414 1259 1068 423 159 73 3 429 1021 A E L E 18009 6285 6782 1169 1336 723 9 1705 
1040 KLASSE 3 384 109 37 86 152 1040 CLASSE 3 798 314 62 1 69 351 1 
8422.88 KLAPPKUEBEL. GREIFER. ZANGEN 8422.88 BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANKREICH 184 34 
5o:i 
81 11 58 001 FRANCE 351 50 
257:i 
133 20 147 1 
003 NIEDERLANDE 674 111 4 
154 
55 
6 
2 003 PAYS-BAS 3356 461 24 
557 
289 9 
004 BR DEUTSCHLAND 638 
48 
169 64 165 80 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2168 547 248 581 15 220 
005 IT ALIEN 703 630 9 16 
8 
005 ITALIE 1281 145 1098 
160 
17 21 
006 VER. KOENIGREICH 242 40 59 63 1 23 48 006 ROYAUME-UNI 607 100 169 4 56 104 ,.; 
008 DAENEMARK 28 2 5 2 5 14 
5 :i 
008 DANEMARK 113 10 25 10 12 56 
030 SCHWEDEN 106 69 1 14 14 030 SUEDE 416 252 3 35 104 11 ,, 
036 SCHWEIZ 16 B 5 3 
36 
036 SUISSE 103 54 6 40 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 1 8 7 1 400 ETATS-UNIS 394 17 46 150 5 176 
1000 WELT 2794 410 1388 242 228 388 68 100 1000 MO NDE 8975 1183 4493 809 782 1332 130 2118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2508 258 1373 215 189 331 54 90 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7949 807 4432 577 819 1152 119 243 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 287 154 15 27 39 37 5 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1028 378 82 232 142 181 11 24 
1020 KLASSE 1 223 93 15 24 39 37 5 10 1020 CLASSE 1 994 345 62 229 142 181 11 24 
1021 EFTA-LAENDER 169 92 7 17 37 1 5 10 1021 A E L E 587 328 15 75 129 5 11 24 
8422.91 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN,APPARATE F. ARBEITEN 8422.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND & 
UNTER TAGE DER NRN. 8412.13,14,45 UNO 52 AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8412.13,14,45 ET 52 
001 FRANKAEICH 3428 3298 1 72 57 001 rRANCE 4734 4502 3 16 127 86 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 132 59 4 69 002 BELGIQUE-LUXBG. 235 50 53 l:i 132 300 003 NIEDEALANDE 232 40 
318 4 25 
192 
10 
003 PAYS-BAS 389 75 2 
004 BR DEUTSCHLAND 859 447 54 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3840 
ali 1894 31 46 1689 121 44 15 006 YEA. KOENIGREICH 82 10 1 5 5 61 006 ROYAUME-UNI 180 5 15 10 81 1 
030 SCHWEDEN 22 3 19 030 SUEDE 285 39 223 3 13 1 
:i 
6 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 14 1 3 400 ETATS-UNIS 180 B 125 2 8 21 14 
404 KANADA 76 1 75 404 CANADA 213 2 211 
1000 WELT 4887 3434 382 6 102 719 116 147 2 1000 M 0 N DE 10261 4858 2323 53 255 2149 234 365 24 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4747 3416 324 5 100 718 114 72 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9445 4717 1957 47 232 2127 219 130 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 142 19 38 2 4 2 78 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 804 141 366 5 23 22 16 226 8 
1020 KLASSE 1 140 19 37 2 4 1 76 1 1020 CLASSE 1 792 141 363 5 23 22 5 225 8 
1021 EFTA-LAENDER 42 19 22 1 1021 A E L E 393 133 234 3 14 1 B 
8422.94 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.31,32,34 8422.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES, GRUES. PORTIQUES ET 
35.36.37.38 UNO 39 PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.31,31.34,35.36.37.38 ET 39 
001 FRANKREICH 3504 1015 239 964 1255 10 21 001 FRANCE 7552 2661 538 1700 2553 23 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 765 281 387 32 61 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1747 864 642 49 180 12 
71 
72 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung \ Mangen 1000 kg Quantites Ursprung \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I \Deutschland\ I \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I I Oanmark Origine Nimexe I \Deutschland\ I \ Nederland I Belg.-Lux.J I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.94 8422.94 
003 NIEDERLANDE 909 369 20 9 362 86 63 003 PAYS-BAS 2372 1247 93 58 519 329 126 
004 BR DEUTSCHLAND 9851 1773 289 4008 2949 240 592 004 R.F. D.ALLEMAGNE 32176 5438 820 13733 9292 595 2298 
005 IT ALIEN 1094 38J 349 190 128 44 005 ITALIE 2755 880 718 562 407 2 186 
006 VER. KOENIGREICH 1239 30 30 116 442 319 225 17 006 ROYAUME-UNI 3146 166 176 307 969 852 537 139 
007 I ALAND 50 42 7 1 007 lALANDE 248 148 3 90 6 1 
008 DAENEMARK 297 49 174 2 62 10 008 DANEMARK 544 182 151 17 150 44 
17 1Hi 028 NORWEGEN 97 14 17 41 5 4 16 028 NORVEGE 933 107 75 588 30 
030 SCHWEDEN 1085 379 215 4 153 52 282 030 SUEDE 5532 2319 1074 25 645 277 1192 
032 FINNLAND 176 11 4 82 79 032 FINLANDE 728 82 29 5 438 
179 
036 SCHWEIZ 165 28 1 :i 4 121i 1 036 SUISSE 386 110 11 24 226 6 4 
038 OESTERREICH 670 582 15 2 11 51 9 038 AUTRICHE 1713 1286 89 21 34 237 46 
042 SPAN IEN 273 14 253 3 3 042 ESPAGNE 232 48 161 
12 
17 6 
048 JUGOSLAWIEN 463 
Hi 
439 2J 1 048 YOUGOSLAVIE 336 303 2 19 
060 POLEN 188 170 060 POLOGNE 200 33 166 
18J 6478 
1 
8 400 VEREINIGTE STAA TEN 2339 126 22 2s 2o98 59 1 4 400 ETATS-UNIS 7729 486 217 312 45 
508 BRASILIEN 51 51 
:i :i 508 BRESIL 119 
119 
1J 38 98 37 732 JAPAN 39 5 3 23 2 732 JAPON 234 23 25 
1000 WELT 23479 3413 3912 844 8181 6461 688 1132 1000 MONDE 89011 10823 9437 2190 26898 14898 1619 4448 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17706 2189 2733 763 6728 6023 681 740 1010 INTRA-CE (EUR-91 60642 8149 7221 1880 17301 13889 1486 2837 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6770 1243 1178 91 2434 427 6 392 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18489 4874 2218 310 8397 1229 34 1809 
1020 KLASSE 1 5455 1174 977 63 2419 425 5 392 1020 CLASSE 1 17990 4521 1972 2B4 8352 1222 31 160B 
1021 EFTA-LAENDER 2190 1014 251 9 290 236 4 386 1021 A E L E 9292 3906 1277 51 1728 770 23 1537 
1030 KLASSE 2 51 51 1030 CLASSE 2 137 121 
244 26 
13 
7 
3 
1040 KLASSE 3 264 18 202 27 15 2 1040 CLASSE 3 341 33 31 
8422.96 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER STETIGFOERDERER DER NRN. 8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET 
8422.41,42.43.46.48 UNO 49 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
8422.41.42.43.46.48 ET 49 
001 FRANKREICH 2644 1270 
925. 171 
84 1082 2 35 001 FRANCE 4970 2231 338 383 1929 14 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 131B 159 12 201 18 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2210 281 1532 44 243 46 64 
003 NIEDERLANDE 1875 326 58B 17 766 9 169 003 PAYS-BAS 7678 1278 3152 81 
96o8 
26B6 24 457 
004 BR DEUTSCHLAND 7209 
60 
2133 694 2649 1523 41 169 004 R.F. D.ALLEMAGNE 27791 
247 
8254 2802 6028 262 837 
005 IT ALIEN 345 232 8 23 5 17 005 ITALIE 9B3 553 31 B6 21 45 
006 VER. KOENIGREICH 1590 48 135 279 102 83 799 144 006 ROYAUME-UNI 3847 145 518 1010 376 266 1242 290 
008 DAENEMARK 372 251 21 1 35 23 41 008 DANEMARK 1668 1255 104 10 203 61 35 
02B NORWEGEN 372 90 253 2s 028 NORVEGE 653 330 3 195 
256 12 
125 
030 SCHWEDEN 254 65 4 4 15 70 :i 93 030 SUEDE 1504 562 3B 78 92 466 
032 FINNLAND 30 21 1 5 3 032 FINLANDE 125 3 87 4 16 1 14 
036 SCHWEIZ 918 474 67 17 143 208 9 036 SUISSE 4207 2240 515 254 423 649 126 
038 OESTERREICH 228 123 3 20 51 26 5 038 AUTRICHE 9BO 552 36 193 116 69 14 
042 SPAN IEN 371 10 30 17 11 141 162 042 ESPAGNE 585 34 B4 36 47 159 225 
060 POLEN 186 5 181 
99 
060 POLOGNE 31B 4 314 
s2 064 UNGARN 147 4B 
8 37 2J 
064 HONGRIE 157 75 
95 400 VEREINIGTE STAATEN 408 152 51 111 26 400 ETATS-UNIS 2603 1053 623 238 154 266 174 
732 JAPAN 171 98 31 1 41 732 JAPON 439 317 1 2 54 4 61 
958 NICHT ERM. LAENDER 149 149 958 PAYS NON DETERMIN. 158 15B 
1000 WELT 18888 3201 4209 1430 3819 4121 981 947 1000 M ONDE 81084 10886 16498 6340 12127 12610 1941 3003 
1010 INTRA-EG (EUR-91 16360 2114 4033 1174 3078 3499 916 637 1010 INTRA-CE (EUR-91 49161 6438 14116 4288 10848 11068 1844 1788 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3338 1087 178 268 741 822 48 410 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11932 6228 1383 1064 1281 1464 297 1236 
1020 KLASSE 1 2834 1034 176 75 620 473 46 410 l020 CLASSE 1 11280 5149 1383 738 1183 1295 297 1235 
1021 EFT A-LAENDER 1844 751 95 42 466 304 3 183 1021 A E L E 7499 36B7 676 532 842 975 12 775 
1040 KLASSE 3 354 53 181 120 1040 CLASSE 3 490 79 315 95 1 
8422.98 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER PERSONEN- UNO LASTENAUFZUEGE. 8422.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. MONTE-CHARGE, 
ROLLTREPPEN UNO ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.71.75 UNO 76 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422.71, 
75 ET 76 
001 FRANKREICH 2496 1509 57 34 B93 3 001 FRANCE 4552 2237 108 96 2095 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1740 459 1275 6 145 002 BELGIOUE-LUXBG. 4155 1431 2647 77 378 5 :i 003 NIEDERLANDE 261 113 1 1 1 003 PAYS-BAS 63B 247 4 1 
004 BR DEUTSCHLAND 2981 881 176 1067 577 4 276 004 R.F. D.ALLEMAGNE 11748 
3737 
4847 383 3675 1973 35 835 
005 IT ALIEN 6080 2364 2129 200 1299 21 67 005 ITALIE 10677 4129 528 2006 84 193 
006 VEA. KOENIGREICH 527 221 90 24 24 3 163 2 006 ROYAUME-UNI 1697 662 487 93 47 11 385 12 
028 NORWEGEN 2 
24 1s 
2 028 NORVEGE 106 
99 
104 
9 8 
2 
030 SCHWEDEN 141 37 1 1 59 030 SUEDE 692 187 4 142 243 
032 FINNLANO 168 63 29 50 17 9 032 FINLANDE 938 419 158 189 135 37 
036 SCHWEIZ 916 316 184 53 110 251 2 036 SUISSE 5604 1075 1369 380 865 1892 23 
038 OESTERREICH 150 117 17 4 12 038 AUTRICHE 774 579 59 10 5 118 3 
040 PORTUGAL 60 67 1 040 PORTUGAL 128 126 2 
:i 042 SPANIEN 2490 24 2398 26 1 4 5 32 042 ESPAGNE 1943 71 1643 153 9 3 61 
400 VEAEINIGTE STAATEN 39 8 25 1 1 4 400 ETATS-UNIS 225 95 53 28 14 31 3 1 
732 JAPAN 73 4 2 64 :i 732 JAPON 220 33 16 159 4 8 
1000 WELT 18167 6307 7068 344 1696 3208 198 461 1000 MONDE 44178 10872 16818 1284 6800 8888 631 1429 
1010 INTRA-EG IEUR-91 14092 4887 4381 267 1332 2917 189 349 1010 INTRA-CE (EUR-91 33617 8341 12129 686 4424 8488 609 1081 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4066 640 2676 87 283 289 9 102 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10861 2631 3487 880 1376 2198 21 368 
1020 KLASSE 1 4052 628 2675 86 263 289 9 102 1020 CLASSE 1 10649 2521 34B6 679 1376 2198 21 368 
1021 EFT A-LAENDER 1448 587 251 60 19B 282 1 69 1021 A E L E 8238 2298 1774 497 1201 2154 8 306 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. J I J Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.98 ERSATZ- UNO EINZELTEILE DER NRN. 8422.07,08,11,12,15 BIS 8422.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.07,08,11,12.15 A 
29.56.59.62.77 BIS 86 29.56,59,62,77 A 86 
001 FAANKAEICH 5713 3662 
1999 
259 3?5 1419 9 9 001 FRANCE 12046 6604 1049 1231 3079 24 59 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 253B 251 25 238 21 4 002 BELGIQUE-LUXBG. 4997 759 3601 119 457 29 32 
003 NIEDEALANDE 1907 1 04B 299 127 388 12 33 003 PAYS-BAS 70BO 34B8 1465 431 
576:i 
1471 26 199 
004 BA DEUTSCHLAND 8333 3532 758 1828 1614 31 570 004 A.F. D'ALLEMAGNE 29830 13464 3321 5556 139 1587 
005 IT ALIEN 2017 832 915 
208 
137 120 6 7 005 ITALIE 44 73 1617 2177 
s36 
358 2B7 17 17 
006 VER. KDENIGAEICH 8925 415 500 1943 5178 607 74 006 ADYAUME-UNI 19393 1015 1954 5385 8502 1592 309 
007 !ALAND 60 41 5 2 10 1 1 007 lALANDE 681 482 42 23 102 18 
12 
14 
008 DAENEMAAK 199 73 75 2 32 13 4 008 DANEMAAK 844 197 351 18 228 38 
. 028 NOAWEGEN 334 31 115 9 15 2 5 157 028 NOAVEGE 1268 137 255 75 79 9 28 685 
030 SCHWEDEN 1001 116 432 23 52 22 95 261 030 SUEDE 3413 565 12B8 327 149 237 125 722 
032 FINN LAND 148 26 16 42 29 11 24 032 FINLANDE 878 210 98 273 99 89 
:i 109 036 SCHWEIZ 613 335 108 49 43 48 30 036 SUISSE 3021 1503 676 196 336 124 184 
038 OESTERREICH 1208 635 312 44 3 67 147 038 AUTAICHE 2951 1291 792 221 12 328 307 
042 SPANIEN 957 698 142 11 2 4 100 042 ESPAGNE 1256 796 310 54 8 9 79 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 787 
376 
6 1 68 712 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 1592 
345 
20 5 52 1515 
5 062 TSCHECHOSLOWAKEI 387 e 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 360 7 1 2 
064 UNGAAN 211 40 116 23 17 15 064 HONG AIE 179 47 83 14 11 24 
066 AUMAENIEN 163 7 
140 
156 
844 
066 AOUMANIE 104 3 101 
990 20 400 VEAEINIGTE STAATEN 2425 1021 53 351 4 12 400 ETATS-UNIS 12323 5856 1491 627 3258 81 
732 JAPAN 74 19 4 26 19 3 3 732 JAPON 321 105 35 74 79 14 14 
1000 WELT 38228 9718 8780 1884 5866 9987 811 1436 1000 MON DE 107407 26181 28184 7892 17863 22278 2048 4411 
1010 INTRA-EO (EUR-91 29891 8320 7324 1382 4644 8733 890 898 1010 INTRA-CE IEUR-9) 79345 14182 23054 5598 13526 18951 1840 2217 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8639 3398 1458 483 1111 1234 121 738 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28082 10999 5110 2095 4128 3328 208 2194 
1020 KLASSE 1 6865 2972 1270 271 1007 506 106 733 1020 CLASSE 1 25615 10595 4955 1867 4028 1801 184 2185 
1021 EFTA-LAENDEA 3302 1142 984 167 141 148 101 619 1021 A E L E 11531 3705 3109 1092 675 788 155 2007 
1030 KLASSE 2 64 1 2 54 7 1030 CLASSE 2 152 3 4 121 24 
24 1040 KLASSE 3 1601 425 173 157 97 729 15 5 1040 CLASSE 3 2285 401 139 108 77 1527 9 
8423 MASCHINEN U. APPARATE FUER ERD-. STEINBRUCHAR8EITEN. BERGBAU 8423 MACHINES D'EXTRACTION. TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU 
DOER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN: SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEE- SOL: SONNETTES DE BATT AGE. CHASSE-NEIGE. SF. VOITURES 
RAEUMKRAFTWAGEN CHASSE NEIGE 
8423.01 SCHUERFWAGEN. SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, 8423.01 SCRAPERS AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU ROUES. NE POUVANT 
NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR CIRCULER SUR RAILS 
001 FAANKAEICH 1252 941 6 263 42 001 FRANCE 2600 2229 15 220 136 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 76 20 
544 
56 002 BELGIQUE-LUXBG. 123 24 99 
003 NIEDEALANDE 769 131 
10i 2 162 
94 003 PAYS-BAS 1057 91 
342 10 
642 324 
5 004 BA DEUTSCHLAND 359 56 32 004 A.F D'ALLEMAGNE 1048 631 19 41 
006 VEA. KOENIGAEICH 794 12 131 641 Hi 006 AOYAUME-UNI 757 10 159 
482 
584 4 
007 lA LAND B49 
32 
849 007 lALANDE 482 
042 SPAN IEN 195 163 042 ESPAGNE 404 116 
179 
288 
366 MOSAMBIK 153 153 366 MOZAMBIQUE 179 
390 REP. SUEDAFAIKA 682 
182 
68:2 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 1065 
635 84 118 
1065 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 1453 121 271 57 26 763 3:i 400 ETATS-UNIS 4170 465 189 2497 122 
649 OMAN 94 94 649 OMAN 143 143 
1000 WELT 8934 1457 280 432 218 1033 2845 848 43 1000 MONDE 12304 3258 480 889 820 1288 6111 594 128 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4191 1073 139 8 182 994 1183 842 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6119 2319 378 26 831 1040 1135 589 4 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2744 384 121 423 57 39 1882 5 33 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8186 938 84 844 189 229 3978 6 122 
1020 KLASSE 1 2468 290 121 271 57 39 1652 5 33 1020 CLASSE 1 5829 793 84 465 189 229 3942 5 122 
1021 EFT A-LAENDEA 122 65 
15:i 
13 44 1021 A E.L E 155 12 50 93 
1030 KLASSE 2 277 94 30 1030 CLASSE 2 356 143 179 34 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. NICHT 8423.11 PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES 
AUF SCHIENEN FAHRBAR OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FAANKAEICH 44883 14774 7822 5399 4763 9901 919 1305 001 FRANCE 109580 37117 
21710 
16122 14175 10871 25564 2096 3635 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 36188 6677 8154 5887 2348 11123 428 1571 002 8ELGIQUE-LUX8G. 97540 17337 14819 5299 
70lli 
32847 971 4557 
003 NIEDEALANDE 11230 3748 870 493 5315 743 14 47 003 PAYS-BAS 13312 3B54 1280 410 597 60 93 
004 BA DEUTSCHLAND 40226 9019 5676 11656 7240 5174 119 1342 004 A.F. D'ALLEMAGNE 100435 23411 14099 27520 16166 15262 436 3541 
005 IT ALIEN 11518 3077 2009 1633 847 3390 129 433 005 ITALIE 25097 6342 4428 4213 1918 6976 251 969 
006 VEA. KOENIGAEICH 38934 587 8541 8865 4382 2652 12099 1808 006 ROYAUME-UN! 70274 1026 17925 16115 9802 5225 
5576 
16036 4145 
007 !ALAND 3964 
200 
6 
68 
3958 007 lALANDE 5591 
160 
15 
39 008 DAENEMAAK 917 128 521 008 DANEMAAK 868 
32 
109 560 
11:2 028 NOAWEGEN 889 18 18 23 543 45 242 028 NOAVEGE 2001 67 16 
7454 
1010 764 
030 SCHWEDEN 7568 484 364 835 2952 117 1583 519 714 030 SUEDE 19075 814 975 2362 385 2949 1652 2484 
032 FINN LAND 137 11 110 16 032 FINLANDE 610 49 
5 
556 
26 3:i 
5 
28 036 SCHWEIZ 9793 216 7 386 1:i 1 9157 1:i 036 SUISSE 1023 457 454 20 
038 OESTERREICH 906 715 136 55 038 AUTAICHE 806 618 78 110 
040 PORTUGAL 239 
3889 
239 
2:i 15 
040 PORTUGAL 301 
31:i 
301 
042 SPANIEN 4178 30 98 87 36 042 ESPAGNE 11765 10913 13 351 80 43 52 
052 TUERKEI 741 
1e6 
741 052 TUAQUIE 919 
128 
919 
056 SOWJETUNION 248 62 056 UNION SOVIETIOUE 200 
15 
72 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 148 94 16 27 4 7 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 165 74 41 11 24 
060 POLEN 496 eo 54 20 61 220 61 060 POLOGNE 720 111 106 24 83 295 101 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 183 143 31 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 322 249 61 12 
595 390 REP. SUEDAFAIKA 606 58 548 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 666 71 
2975 1362 252 400 VEAEINIGTE ST AATEN 9793 196 1378 1241 21 :i 428 5769 e:i 505 400 ETATS-UNIS 27233 481 3422 1061 16127 1553 
404 KANADA 67 56 11 404 CANADA 178 132 46 
504 PERU 264 264 504 PERDU 532 532 
632 SAUDI-ARABI EN 91 42 49 632 ARABIE SAOUDITE 198 
1145 
149 49 
38 732 JAPAN 6630 21 441 2784 1258 81 2026 13 6 732 JAPON 14449 46 6093 2497 214 4384 32 
958 NICHT ERM. LAENDEA 93 88 5 9!58 PAYS NON DETEAMIN 127 121 6 
73 
74 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I Joeulschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I JoeutschlandJ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8423.11 8423.11 
1000 WELT 231126 30949 36192 36338 30058 21620 55307 14612 8060 1000 MONDE 504247 68732 86783 76481 72490 43884 113898 22296 21928 
1010 INTRA-EG (EUR-91 187861 29063 28601 28870 25485 20817 34810 13709 660~ 1010 INTRA-CE (EUR-9) 422697 66836 88770 81874 61048 41198 87381 19860 18940 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 43264 1885 6692 6468 4573 803 20497 903 1543 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 81561 2898 18993 13787 11442 2487 26616 2446 4988 
1020 KLASSE 1 41574 1660 6180 6287 4535 771 19983 676 1482 1020 CLASSE 1 7904 7 2531 16584 13466 11390 2440 25626 2125 4885 
1021 EFT A-LAENDER 19532 1443 389 1490 2966 118 11593 577 956 1021 A E L E 23813 2004 1011 3466 7480 419 4395 1791 3247 
1030 KLASSE 2 508 2 13 106 
38 
387 
227 
1030 CLASSE 2 953 5 25 199 724 
1040 KLASSE 3 1090 223 310 77 27 127 61 1040 CLASSE 3 1425 360 263 123 52 41 165 320 101 
8423.13 SEL8STFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 8423.13 BULLDOZERS. ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES. AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 7875 2582 
166 
1390 235 1956 1637 9 56 001 FRANCE 19521 8567 2615 578 2835 4713 23 190 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 940 B4 197 54 439 002 oELGIOUE-LUXBG 1772 93 305 312 52 
1036 
1010 
003 NIEDERLANDE 2356 B49 119 133 963 292 003 PAYS-BAS 244 7 708 93 94 516 
216 004 SA DEUTSCHLAND 6082 B51 1 735 2150 942 276 37 91 004 R.F. D.ALLEMAGNE 11424 
6644 
2669 2640 3186 1792 835 87 
005 IT ALIEN 4581 3004 1000 
1652 
137 193 232 15 
B7 
005 ITALIE 10430 2304 
209:i 
378 475 592 37 
265 006 VER. KOENIGREICH 8577 1692 1339 765 426 2616 006 ROYAUME-UNI 19504 60B3 3956 2636 927 
1235 
3544 
007 IRLAND 1127 1127 007 lALANDE 1235 
008 DAENEMARK 283 40 69 174 008 DANE MARK 206 72 
144 
41 93 
122 030 SCHWEDEN 334 11 49 46 15 148 65 030 SUEDE 840 7 48 42 477 
036 SCHWEIZ 56 11 3 30 
35 
12 036 SUISSE 130 44 20 23 
18 
43 
038 OESTERREICH 596 432 76 28 10 15 038 AUT RICHE 1634 1228 264 17 51 56 
060 POLEN 179 179 060 POLQGNE 669 
12 
669 
390 REP. SUEDAFRIKA 261 28 233 
109 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 872 
5475 5665 1036 
860 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 8660 1676 1906 1999 494 558 1918 400 ETATS-UNIS 23492 3570 915 6520 311 
404 KANADA 148 41 46 61 404 CANADA 404 105 161 138 
504 PERU 52 52 504 PERDU 119 
898 537 690 
119 
4J 732 JAPAN 6786 2971 1120 301 179 291 1906 18 732 JAPON 17396 8141 2981 4106 
1000 WELT 49289 13448 6678 7754 4172 5344 8764 2677 484 1000 MONDE 112793 37232 18437 12683 8664 8833 22216 3891 1248 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31820 8260 3476 6178 3340 4480 4177 2877 244 1010 INTRA-CE (EUR-91 68636 22188 9328 7794 8830 7086 8993 3891 870 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 17488 6198 3200 2678 831 884 4677 220 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48267 16088 9110 4790 1724 1788 13222 677 
1020 KLASSE 1 16937 5126 3153 2446 831 864 4297 220 1020 CLASSE 1 44959 14968 9074 4668 1724 1768 12180 577 
1021 EFTA-LAENDER 1053 479 128 105 65 15 168 93 1021 A E L E 2722 1353 428 95 59 42 522 223 
1030 KLASSE 2 345 72 39 133 101 1030 CLASSE 2 624 98 32 121 373 
1040 KLASSE 3 179 179 1040 CLASSE 3 669 669 
8423.17 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE. SELBSTFAHREND. AUF GLEIS- 8423.17 MACHINES ET APPAREILS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU SUR 
KETTEN ODER RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR. AUSGEN. ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS. EXCL. SCRAPERS. PELLES 
SCRAPERS. BAGGER. PLANIERMASCHINEN. GRADER MECAN .• EXCAVATEURS. BULLDOZERS. ANGLEDOZERS. NIVELEUSES 
001 FRANKREICH 8760 7230 97 86 602 745 001 FRANCE 24770 21103 130 217 990 2330 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 7882 4326 2783 6 75 692 002 BELGIOUE-LUXBG 30068 16712 10446 27 190 2693 
003 NIEDEALANDE 2180 559 355 7 
592 
1234 25 003 PAYS-BAS 4252 1097 1494 10 
1426 
1575 
19i 
76 
004 BR DEUTSCHLAND 6364 2509 223 967 63 2010 004 A F. D'ALLEMAGNE 21483 
4599 
8439 1541 3151 6729 
005 IT ALIEN 4515 1876 2232 9 125 19 254 005 ITALIE 10758 5050 
242 
37 294 40 738 
006 VER. KOENIGAEICH 13673 5991 4204 167 275 479 1148 1409 006 ROYAUME-UNI 31758 14505 9867 237 1003 1683 4221 
028 NORWEGEN 28 28 028 NOAVEGE 127 
4987 2817 317 
127 
030 SCHWEDEN 3623 1568 892 29 5 1129 030 SUEDE 11733 26 3586 
032 FINNLAND 137 14 123 032 FINLANDE 986 47 939 
38 036 SCHWEIZ 93 12 18 15 20 13 15 036 SUISSE 293 46 16 8 130 55 
038 OESTERREICH 387 291 73 23 
5 
038 AUTAICHE 1469 719 591 159 
80 042 SPANIEN 92 37 24 26 042 ESPAGNE 352 111 143 18 
058 DEUTSCHE DEM REP 320 320 058 REP.DEM.ALLEMANDE 487 
10396 894 
487 
400 VEREINIGTE STAATEN 7040 3151 2002 316 394 605 572 400 ETATS-UNIS 24130 7602 1545 1990 1703 
412 MEXIKO 60 13 4 7 412 MEXIOUE 160 98 
t55 
62 
488 GUAYANA 41 41 
509 77 
488 GUYANA 155 
t65 37i 209 732 JAPAN 2467 1415 289 26 151 732 JAPON 6508 3788 864 1111 
1000 WELT 67813 26641 16470 1051 2028 4610 1230 6983 1000 MON DE 189778 78281 47684 6140 4384 9960 1821 22648 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43426 20032 12082 500 1038 3408 1230 6135 1010 INTRA-CE (EUR-9) 123123 58046 36288 1961 2110 7013 1821 18787 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14390 8510 3388 661 990 1103 1848 1011 EXTRA·CE (EUR·9) 48654 20248 12288 3190 22&4 2837 6768 
1020 KLASSE 1 13901 6497 3321 533 923 779 1848 1020 CLASSE 1 45728 20148 12093 3150 2135 2443 5759 
1021 EFTA-LAENDER 4265 1871 995 189 20 18 1172 1021 A E L E 14608 5752 3470 1424 130 64 3768 
1030 KLASSE 2 139 13 41 18 67 1030 CLASSE 2 412 98 155 40 119 
1031 AKP-LAENDER 41 41 1031 ACP 155 155 
1040 KLASSE 3 329 9 320 1040 CLASSE 3 499 12 487 
8423.18 TEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FUER ERD- U. STEIN- 8423.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES 
BRUCHARBEITEN. BERGBAU. TIEFBOHRUNGEN. AUF GLEISKETTEN ODER D'EXTRACTION. TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU SOL. SUR 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR CHENILLES OU ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKREICH 27259 7499 896 497 13138 4865 200 164 001 FRANCE 70779 18411 
7784 
2159 2001 35516 11897 263 532 
002 BEL GlEN LUXEMBURG 12536 2312 3033 2250 1037 3832 21 51 002 BELGIOUE-LUXBG. 39283 8149 9187 4404 
4312 
9273 162 324 
003 NIEDEALANOE 4231 1939 196 55 1521 379 129 12 003 PAYS-BAS 9986 3240 648 171 1452 132 31 
004 BR DEUTSCHLAND 20750 8502 3688 1588 2077 4541 24 330 004 R.F. D'ALLEMAGNE 50803 19801 11891 6997 7656 12775 101 1582 
005 IT ALIEN 35518 15950 5216 679 2100 11336 133 104 005 ITALIE 41159 19499 6977 
1414 
1210 2935 10162 177 199 
006 VEA KOENIGREICH 10004 2554 2279 448 640 2072 1707 304 006 ROYAUME-UNI 24908 7240 6083 1770 4130 3287 984 
007 I AlAND 647 82 12 553 007 lALANDE 1717 337 1 2 20 1357 
2 008 OAENEMARK 172 82 25 7 1 57 008 DANEMARK 337 182 62 6 11 14 60 
22:i 028 NORWEGEN 301 51 4 4 10 137 6 79 028 NORVEGE 837 101 44 38 2 33 372 24 
030 SCHWEDEN 3550 1329 462 251 332 30 761 44 341 030 SUEDE 14104 6583 1734 1104 936 105 2315 223 1104 
032 FINNI AND 120 6 5 63 14 1 9 8 14 032 FIN LANDE 897 72 70 469 17 15 64 146 45 
036 SCHWEIZ 144 80 13 24 4 8 13 2 036 SUISSE 775 300 77 187 43 19 130 19 
038 OESTERREICH 1509 1441 26 32 2 1 7 
12 79 
038 AUT RICHE 2638 2187 281 107 7 2 52 3i 2 042 SPAN tEN 1996 215 874 59 82 8 667 042 ESPAGNE 2630 326 1279 90 90 14 676 119 
048 JUGOSLAWIEN 609 589 1 19 048 YOUGDSLAVIE 1322 1063 3 2 254 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I ~utschlandl France I j Nederland I Belg.-lux. I I J Oanmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I ) Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8423.18 8423.18 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 87 5 80 2 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 279 22 6 12 251 3 3 060 POLEN 705 4 2 1 685 12 1 060 POLOGNE 1559 20 1 1493 26 1 
064 UNGARN 241 148 69 2 22 064 HONGA1E 155 63 52 3 37 
390 REP. SUEDAFAIKA 166 77 8 3 
1456 
78 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 515 79 31 Hi 
2198 
385 2 
400 VEAEINIGTE STAATEN 18172 4716 2829 416 1032 7407 35 281 400 ETATS-UNIS 59146 15843 9404 1987 4401 23223 381 1709 
404 KANADA 213 4 11 22 9 143 20 4 404 CANADA 955 34 55 81 4 51 516 194 20 
412 MEXIKO 22 20 2 412 MEXIOUE 101 58 43 
508 BRASILIEN 59 58 1 506 BRESIL 143 
666 
139 4 
732 JAPAN 2248 446 268 120 25 141 1210 4 34 732 JAPON 6022 1651 602 554 228 2194 8 119 
800 AUSTRALIEN 252 127 31 13 31 48 2 800 AUSTRALIE 399 51 21 6 162 
102 
153 6 
958 NICHT ERM. LAENDER 5 1 4 958 PAYS NON DETERMIN. 106 4 
1000 WELT 141779 3H89 23888 8404 5978 22674 38989 2379 1800 1000 MON DE 342345 85508 55137 29570 20117 80293 79483 5218 7019 
1010 INTRA-EG (EUR-91 111118 30418 192&1 734& 4441 20!120 2&&83 2213 986 1010 INTRA-CE IEUR-9) 248969 57066 41356 24829 16393 54582 46978 4124 3653 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 30863 9271 4617 1059 1536 1754 11428 186 835 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 93372 28452 13779 4741 3724 5710 32507 1093 3388 
1020 l<LASSE 1 29330 9097 4529 1034 1527 1667 10512 130 834 1020 CLASSE 1 90412 28301 13619 4661 3693 5345 30411 1022 3360 
1021 EFTA-LAENDER 5630 2916 510 375 355 53 927 58 436 1021 A E L E 19300 9242 2205 1904 1011 211 2939 395 1393 
1030 KLASSE 2 280 24 4 21 6 1 223 1 1030 CLASSE 2 767 68 47 57 10 7 574 4 
1031 AKP-LAENOER 47 3 
s2 
1 6 
s2 
37 1031 ACP 155 8 4 2 
257 
141 
1040 KLASSE 3 1051 152 5 2 691 36 1 1040 CLASSE 3 2089 83 109 23 21 1522 72 2 
8423.21 TIEFBOHRGERAETE 8423.21 MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FAANKREICH 1011 105 
50 
247 23 58 573 1 4 001 FRANCE 6005 123 2528 64 182 3092 14 2 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 145 7 13 4 63 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 721 23 138 78 29 453 
003 NIEDERLANDE 459 32 21 7 28 371 003 PAYS-BAS 2252 86 73 83 153 1857 
004 8R DEUTSCHLAND 1413 
38 
370 28 103 260 562 42 48 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7179 
150 
2643 250 567 814 2192 289 424 
005 IT ALIEN 263 46 17 5 157 005 ITALIE 1451 177 172 25 927 
006 VEA. KOENIGAEICH 702 4 73 323 7 
679 
286 9 006 ROYAUME-UNI 1887 48 366 670 58 698 47 
007 I ALAND 679 
23 
007 lALANDE 1843 1843 
008 DAENEMARK 112 18 71 008 DANEMARK 274 2 3 29 240 
028 NOAWEGEN 199 6 1 198 028 NORVEGE 
630 2 1 627 
030 SCHWEDEN 237 26 1 189 15 030 SUEDE 1616 96 408 12 31 896 5 t68 
032 FINNLAND 77 12 65 032 FIN LANDE 573 158 415 
036 SCHWEIZ 15 1 
4 
14 036 SUISSE 141 17 5 119 
038 OESTERREICH 66 36 20 2 4 038 AUTAICHE 281 103 19 110 1 28 20 
042 SPANIEN 83 43 40 042 ESPAGNE 518 67 451 
288 NIGERIA 21 
458 
21 288 NIGERIA 483 483 
400 VEAEINIGTE STAATEN 5465 366 43 175 41 4342 36 4 400 ETATS-UNIS 24411 2395 1449 344 1381 199 18527 toe 10 
404 KANADA 262 31 231 404 CANADA 873 63 808 2 
488 GUAYANA 165 165 488 GUYANA 252 252 
628 JORDANIEN 87 
3 
87 628 JORDANIE 197 
,.; 197 706 SINGAPUR 47 44 706 SINGAPOUA 156 
26 
142 
732 JAPAN 88 9 14 17 20 4 24 732 JAPON 363 53 54 42 47 141 
958 NICHT ERM. LAENOER 229 229 958 PAYS NON DETERMIN. 170 170 
1000 WELT 12110 845 1013 716 368 440 8278 372 79 1000 MONDE 52780 3152 5413 4296 2356 1533 34268 1112 651 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4790 209 590 618 171 350 2476 336 60 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21611 433 3397 3612 919 1173 10604 1000 473 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7328 636 453 98 197 90 5802 36 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31188 2719 2015 684 1438 380 23884 112 178 
1020 KLASSE 1 6530 510 448 96 197 90 5135 36 18 1020 CLASSE 1 29614 2665 2011 684 1436 350 22178 112 178 
1021 EFT A-LAENDEA 595 43 32 32 3 470 15 1021 A E L E 3242 217 435 279 2 59 2077 5 168 
1030 KLASSE 2 570 126 5 1 438 1030 CLASSE 2 1385 55 4 10 1316 
1031 AKP-LAENDER 210 210 1031 ACP 749 1 748 
8423.25 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 8423.25 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE 
001 FRANKREICH 1488 270 
262 
257 583 377 1 001 FRANCE 4946 822 
1382 
887 2055 1160 15 7 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 833 55 61 447 8 002 BELGIOUE-LUXSG. 3259 139 648 1078 12 
003 NIEDEALANDE 943 549 291 14 74 14 1 003 PAYS-BAS 2962 1469 1143 103 199 41 7 
004 SA DEUTSCHLAND 2081 
s6 
300 365 1215 194 7 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7623 1465 1151 3524 1366 3 114 
005 IT ALIEN 150 45 1 15 3 005 ITALIE 377 189 100 6 74 B 
006 VER. KOENIGAEICH 3611 1510 140 43 1388 112 223 195 006 ROYAUME-UNI 18961 11682 768 346 4218 218 1043 686 
007 I ALAND 14 12 2 007 lALANDE 103 56 5 42 
028 NORWEGEN 45 20 22 2 1 028 NORVEGE 124 25 3 69 12 15 
030 SCHWEDEN 556 3 522 11 1 5 14 030 SUEDE 4008 33 3690 41 37 29 178 
032 FINNLAND 8 5 3 032 FIN LANDE 232 114 4 5 109 
036 SCHWEIZ 46 44 2 036 SUISSE 157 133 22 2 
038 OESTERREICH 343 123 158 16 46 
15 3i 038 AUTAICHE 1033 112 646 159 114 116 2 400 VEREINIGTE ST AATEN 6191 988 659 1294 3153 45 400 ETATS-UNIS 28055 4310 4409 4672 13883 370 295 
404 KANADA 363 3 44 294 1 21 404 CANADA 989 24 8 112 681 3 161 
508 BRASILIEN 77 33 1 43 508 BRESIL 161 1 18 142 
732 JAPAN 13 1 11 1 732 JAPON 158 10 136 3 9 
1000 WELT 17053 3712 2403 2211 7190 914 387 256 1000 MONDE 73604 19173 13741 8331 26867 3229 1953 1310 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9135 2483 1039 740 3660 771 248 204 1010 INTRA-CE (fUR-9) 38248 14359 4858 3139 10936 3017 1123 814 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7918 1229 1385 1471 3539 144 118 52 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35359 4813 8883 5191 14931 213 831 497 
1020 KLASSE 1 7709 1190 1343 1391 3532 126 75 52 1020 CLASSE 1 34974 4 767 8797 5144 14882 199 688 497 
1021 EFTA-LAENDEA 999 194 683 27 71 10 14 1021 A E L E 5592 417 4362 205 257 7 151 193 
1030 KLASSE 2 187 36 22 79 7 43 1030 CLASSE 2 349 23 86 47 49 2 142 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 8423.32 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
001 FRANKREICH 4701 5 30 4666 001 FRANCE 8318 15 1 34 8268 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 221 221 002 BELGIOUE-LUXBG. 470 470 
003 NIEDERLANDE 462 11 
39 
451 003 PAYS-BAS 553 4 
149 
549 
004 BA DEUTSCHLAND 1145 127 38 851 16 74 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7212 299 116 6249 73 326 
7" 
76 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Dkembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I ) Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8423.32 8423.32 
005 IT ALIEN !54 ., 
6 
154 005 ITALIE 346 346 
006 VER. KOENIGREICH 138 1 16 8i 28 006 ROYAUME-UNI 184 4 2 22 107 49 
007 I ALAND 73 73 007 lALANDE 153 153 
008 DAENEMARK 129 129 008 DANEMARK 278 278 
028 NORWEGEN 51 51 028 NORVEGE 188 188 
030 SCHWEDEN 158 95 17 30 16 030 SUEDE 434 205 29 187 13 
032 FINNLAND 32 6 2 32 032 FIN LANDE 285 10 285 038 OESTERREICH 17 4 5 038 AUTRICHE 217 4 13 190 
042 SPAN lEN 48 40 8 042 ESPAGNE 111 82 29 
060 POLEN 55 55 060 POLOGNE 107 107 
390 REP. SUEDAFRIKA 121 
8 
121 390 REP.AFRIOUE DU SUD 283 
10 2i 
283 
400 VEREINIGTE ST AATEN 740 22 710 400 ETATS-UNIS 2827 1 2789 
404 KANADA 67 67 404 CANADA 350 350 
508 BRASILIEN 50 50 508 BRESIL 286 286 
732 JAPAN 101 101 732 JAPON 430 430 
1000 WELT 8486 146 149 46 43 86 7798 103 117 1000 MONDE 23142 308 310 82 133 206 21638 181 389 
1010 INTRA-EO IEUR-91 7023 6 127 18 39 86 8646 103 101 1010 INTRA-CE (EUR-91 17618 16 299 9 119 206 18313 181 3711 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1484 1-41 ~~. 28 4 1263 18 1011 EXTRA-CE IEUR-91 6828 291 10 73 14 1 6223 14 1020 KLASSE 1 1353 141 28 4 1 142 16 1020 CLASSE 1 5187 291 10 73 14 1 4784 14 
1021 EFTA-LAENDER 275 101 20 4 134 16 1021 A E L E 1179 209 46 14 896 14 
1030 KLASSE 2 53 53 1030 CLASSE 2 298 298 
1040 KLASSE 3 58 58 1040 CLASSE 3 141 141 
8423.36 MASCHINEN, APPARATE UND OERAETE FUER ERD-,STEINBRUCHARBEITEN 8423.36 MACHINES ET APPAREILS NDN AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSE· 
ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. T!EFBOHRGERAETE MENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE BONDAGE ET 
UND ANHAENGEWALZEN FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 FRANKREICH 644 218 
115 
49 3 371 3 001 FRANCE 2137 862 206 34 1016 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 71 
80 
6 
370 
002 BELGIOUE-LUX8G. 612 168 40i 30 7 
003 NIEDERLANDE 687 95 142 
159 119 
003 PAYS-BAS 1159 319 176 75 
980 
588 1 
004 BR DEUTSCHLAND 774 190 87 128 91 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3911 
192 
1091 160 671 412 597 
005 IT ALIEN 446 80 312 as 28 10 16 005 ITALIE 978 689 26 41 30 006 VEA. KOENIGREICH 2467 725 1161 24 55 415 1 006 ROYAUME-UNI 5265 1670 2371 406 116 103 597 2 
028 NORWEGEN 229 229 
2 :i 8 
028 NORVEGE 738 736 2 
030 SCHWEDEN 50 25 1 1 10 030 SUEDE 467 245 25 91 55 5 11 35 
032 FINNLAND 170 159 
t4:i :i 
11 032 FINLANDE 381 368 13 
036 SCHWEIZ 372 226 
2:i 
036 SUISSE 1691 1085 566 25 2 7 s 
038 OESTERREICH 754 154 526 51 038 AUTRICHE 4492 1207 3044 118 123 
056 SOWJETUNION 31 23 8 
64 32 t:i 
056 UNION SOVIETIOUE 413 334 79 
400 VEREINIGTE ST AATEN 479 191 158 21 400 ETATS-UNIS 1846 932 443 23S 9:i 69 2 71 
732 JAPAN 62 10 50 2 732 JAPON 253 72 169 1 11 
1000 WELT 7393 2229 2781 478 286 988 538 138 1000 MONDE 24474 8264 8900 1539 1477 2602 1020 782 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6228 1197 1920 308 222 936 536 111 1010 INTRA-CE (EUR-91 14137 3233 4734 897 1190 2419 1008 8118 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2188 1032 840 172 84 33 1 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10337 5021 4188 843 287 82 12 128 
1020 KLASSE 1 2133 1008 830 172 63 33 1 26 1020 CLASSE 1 9914 4687 4080 643 287 81 12 124 
1021 EFT A-LAENDER 1576 793 671 57 42 1 1 11 1021 A E L E 7771 3643 3635 234 193 12 11 43 
1040 KLASSE 3 32 23 8 1 1040 CLASSE 3 416 334 79 1 2 
8423.38 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 8423.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON 
FUER ERD·. STEINBRUCHARBElTEN, BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN. AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT, EXCAVATION OU FORAGE 
NICHT SELBSTFAHREND DU SOL 
001 FRANKREICH 4005 1005 
1489 
124 103 2772 1 001 FRANCE 9629 2884 425 399 5918 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1601 70 13 29 002 BELGIOUE-LUXBG. 5750 318 5322 35 73 2 
003 NIEDERLANDE 935 512 34 8 380 1 003 PAYS-BAS 2036 911 129 34 959 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1764 
814 
574 111 481 553 4 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7175 
1207 
2332 401 2023 2211 52 ISS 
005 IT ALIEN 1044 47 
22 
26 144 
to5 
13 005 ITALIE 1616 129 65 191 24 
006 VER. KOENIGREICH 2383 504 1295 298 156 3 006 ROYAUME-UNI 7597 2127 4171 159 552 334 24J 11 
007 I ALAND 29 29 
2 
007 lALANDE 112 112 
030 SCHWEDEN 408 145 188 1 1 71 030 SUEDE 3526 1161 20 2202 3 5 8 127 
032 FINNLAND 59 58 1 032 FIN LANOE 563 534 
26S 4 
28 1 
036 SCHWEIZ 114 62 51 2 1 2:i 036 SUISSE 815 
542 :i 
95 
1 
038 OESTERREICH 264 223 16 038 AUTRICHE 2280 1982 172 26 5 
042 SPANIEN 210 5 154 17 29 5 
IS :i 
042 ESPAGNE 217 9 127 46 29 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 1110 122 400 35 439 95 400 ETATS-UNIS 4246 663 1225 247 1537 483 69 22 
732 JAPAN 65 17 19 29 732 JAPON 301 148 39 105 2 6 1 
1000 WELT 14614 4037 4098 622 1451 4133 141 132 1000 MONDE 48287 12808 14037 3696 4820 10221 4118 360 
1010 INTRA-EO IEUR-91 12217 3379 3440 277 944 4009 110 58 1010 INTRA-CE (EUR-91 33971 7689 12086 1063 3122 9828 301 193 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 2297 880 868 244 608 124 31 74 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12318 6220 1963 2642 1898 693 1116 167 
1020 KLASSE 1 2266 652 643 244 499 124 30 74 1020 CLASSE 1 12124 5145 1858 2542 1679 593 150 157 
1021 EFT A-LAENDER 853 494 70 190 2 24 2 71 1021 A E L E 7224 4254 459 2230 8 102 37 134 
8423.62 RAM MEN 8423.62 SONNETTES DE BATT AGE 
001 FRANKREICH 185 44 13 59 50 19 001 FRANCE 841 230 63 255 135 158 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 50 3 66 
225 
002 BELGIOUE-LUXBG. 470 246 10 214 
003 NIEDERLANDE 1726 1420 
108 Js 81 6 003 PAYS-BAS 3193 2319 608 26S 004 BA DEUTSCHLAND 578 
:i 
279 51 96 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3518 
25 
734 30i 1545 162 na 34 
005 IT ALIEN 51 
28 t:i 
15 33 005 ITALIE 257 117 115 
006 VER KOENIGREICH 308 18 165 84 006 ROYAUME-UNI 401 56 118 35 166 26 
008 DAENEMARK 70 60 
:i 9 1 8i 008 
DANEMARK 176 116 
29 
57 :i 
030 SCHWEDEN 125 1 34 030 SUEDE 257 7 145 7S 
060 POLEN 32 22 10 060 POLOGNE 198 161 37 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeur11 
Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I ~euts~hlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8423.62 8423.62 
400 VEREINIGTE STAATEN 223 29 120 74 i 400 
ETATS-UNIS 473 101 1 82 289 
732 JAPAN 138 43 11 35 42 732 JAPON 461 217 23 76 107 38 
1000 WELT 3838 1742 138 84 893 328 472 90 93 1000 MON DE 10887 3826 881 463 2828 908 2001 84 109 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3082 1694 138 87 693 328 278 84 8 1010 INTRA-CE IEUR-91 8909 2990 862 416 2364 908 1332 28 34 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 768 148 3 17 300 198 7 87 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1780 838 29 38 274 889 38 78 
1020 KLASSE 1 660 94 3 11 290 168 7 87 1020 CLASSE 1 1411 414 29 23 247 584 38 76 
1021 EFTA-LAENDER 282 23 3 
6 
135 34 87 1021 A E L E 426 87 29 
1s 
89 145 76 
1030 KLASSE 2 65 31 10 18 1030 CLASSE 2 149 60 27 47 
1040 KLASSE 3 32 22 10 1040 CLASSE 3 198 161 37 
8423.64 SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8701 8423.64 CHASSE-NEIGE. AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8701 
004 BR DEUTSCHLAND 213 
50 
66 96 28 13 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1116 281 585 157 47 46 
036 SCHWEIZ 77 15 12 
20 32 
036 SUISSE 422 254 95 72 
20 2 
1 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 253 141 31 28 1 400 ETATS-UNIS 723 426 98 103 74 
1000 WELT 837 234 113 140 49 31 16 66 1000 MONDE 2642 801 477 782 181 113 32 168 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 277 24 87 98 30 28 16 17 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1279 49 283 686 181 110 32 69 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 383 210 47 46 20 4 37 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1283 761 194 197 20 4 97 
1020 KLASSE 1 356 206 47 45 20 1 37 1020 CLASSE 1 1255 745 194 197 20 2 97 
1021 EFTA-LAENDER 92 54 16 16 6 1021 A E L E 4B5 273 96 93 23 
8423.68 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER RAMMEN UNO SCHNEERAEUMER 8423.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATT AGE ET 
CHASSE-NEIGE 
001 FRANKREICH 112 21 7 33 51 001 FRANCE 547 85 71 191 200 
2 002 BELGIEN-LUXEM8URG 53 30 14 1 7 1 
2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 220 119 65 13 21 
6B4 5 003 NIEDERLANDE 626 394 4 226 003 PAYS-BAS 1425 726 9 1 
969 004 BR DEUTSCHLAND 516 75 24 340 69 B 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2074 
a:i 
568 274 221 2 40 
006 VER. KOENIGREICH 265 20 2 20 35 2 161 25 006 ROYAUME-UNI 442 18 34 106 7 1B5 9 
036 SCHWEIZ 33 20 10 3 036 SUISSE 179 100 39 40 
130 2 400 VEREINIGTE ST AATEN 19B 72 2 61 63 400 ETATS-UNIS 584 2B4 13 154 1 
732 JAPAN 16 1 2 12 1 732 JAPON 119 4 4 21 84 4 2 
1000 WELT 2018 887 129 131 614 363 184 80 1000 MON DE 6937 1651 782 887 1617 1180 193 87 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1643 626 103 62 417 347 184 36 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4784 1063 888 394 1291 1113 191 64 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 374 142 28 79 97 8 24 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1163 498 74 273 226 48 2 33 
1020 KLASSE 1 33B 132 21 79 76 6 24 1020 CLASSE 1 1111 472 69 272 21B 45 2 33 
1021 EFT A-LAENDER 73 31 10 B 24 1021 A E L E 2B4 155 39 57 1 32 
8424 MASCHINEN UNO APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR 8424 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE. EINSCHL WALZEN FUER CULTURE. YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
RASENFLAECHEN DOER SPORTPLAETZE 
8424.10 PFLUEGE ALLER ART 8424.10 CHAR RUES DE TOUS SVSTEMES 
001 FRANKREICH 1167 113 4B 14 547 441 4 001 FRANCE 2350 200 105 27 1074 936 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 35 16 4 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 143 B6 37 11 9 
003 NIEDERLANDE 12B 37 1 71 15 4 003 PAYS-BAS 237 102 2 
214 1B24 
89 38 
2 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 2248 97 104 877 138 1030 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4630 212 333 2042 3 
005 IT ALIEN 148 35 52 14 21 20 6 
:i 
005 ITALIE 356 85 134 27 49 49 11 1 
006 VER. KOENIGREICH 1136 42 261 189 34 
186 
607 006 ROYAUME-UNI 1591 75 415 1 409 64 624 3 
007 I ALAND 206 
452 179 
20 i 007 lALANDE 374 28i 28 10 346 008 DAENEMARK 1033 15 257 123 
885 
008 DANEMARK 1564 671 20 369 207 
02B NORWEGEN 4714 1214 B5B 250 BO 74B 679 028 NORVEGE B076 2039 1324 1 417 173 1261 1164 1697 
030 SCHWEDEN 115B 441 242 21 97 105 252 030 SUEDE 1623 594 332 33 15B 167 339 
032 FINNLAND 516 2 21 1 lB 379 95 032 FIN LANDE 607 2 27 1 20 441 116 
03B OESTERREICH 1B7 62 118 7 
10 
038 AUTRICHE 329 148 
3B9 
181 
lli 4 400 VEREINIGTE ST AATEN 20B 194 3 1 400 ETATS-UNIS 428 1 1 1 14 
1000 WELT 13046 2463 1999 271 1420 903 2849 1908 1242 1000 MONDE 22664 4063 3278 604 2816 1809 6290 2838 2171 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8126 714 806 153 1133 818 1953 741 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 11245 1219 1087 320 2347 1819 3789 861 13 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8920 1739 1394 119 288 85 897 1167 1233 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11313 2836 2190 186 488 191 1601 1786 2168 
1020 KLASSE 1 6906 1736 1394 119 281 85 892 1166 1233 1020 CLASSE 1 11288 2833 2190 185 458 191 14B8 17B5 2158 
1021 EFT A-LAENDER 6592 1730 1127 118 279 80 B63 1163 1232 1021 A E L E 10673 2818 16B9 182 451 173 1438 1771 2151 
8424.30 GRUBBER. VIELFACHGERAETE. HACKMASCHINEN UNO EGGEN 8424.30 SCARIFICATEURS. CULTIVATEURS. EXTIRPATEURS. HOUES. SAR· 
CLEUSES. BINEUSES ET HERSES 
001 FRANKREICH 24B5 B23 491 39 381 293 11 447 001 FRANCE 42B1 1751 
120 
557 B6 574 601 lB 694 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 14B 67 50 
855 
19 12 
172 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 335 144 
1768 
47 
548 
24 
15:i 238 003 NIEDERLANDE 4376 846 1917 212 310 64 003 PAYS-BAS 10775 2506 4793 
1365 
769 
004 BR DEUTSCHLAND 49B7 
49:i 
2862 376 752 400 269 234 94 004 R.F. D.ALLEMAGNE 9609 5522 694 B61 543 352 272 
005 IT ALIEN 2149 1095 146 237 123 10 45 005 ITALIE 5115 1161 2429 4B4 604 280 20 137 
006 VER. KOENIGREICH 2742 323 54 34 108 42 1564 617 006 ROYAUME-UNI 4653 774 96 53 205 121 
197 
20B7 1317 
007 IRLAND 117 
540 ao5 216 5:i 
117 
256 
007 lALANDE 197 
1120 410 250 76 008 DAENEMARK 2693 340 4B3 OOB DANEMARK 3673 771 713 333 
656 028 NORWEGEN B91 23 14 2 13 250 145 444 02B NORVEGE 1695 87 4B 3 49 659 193 
030 SCHWEDEN 658 45 26 31 
58 
92 464 030 SUEDE BlB 73 27 52 7i 84 5B2 032 FINNLAND B97 507 38 B 
5 
43 
55 
243 032 FINLANDE 1301 727 49 9 B3 356 
042 SPANIEN 790 172 395 20 11B 9 16 042 ESPAGNE 1635 332 BB2 91 19B 10 14 Bl 27 
04B JUGOSLAWIEN BB 83 4 1 
50 4:i 2i 58 048 YOUGOSLAVIE 286 278 6 1 1 60 400 VEREINIGTE STAATEN 872 160 517 7 10 400 ETATS-UNIS 2368 602 1227 33 26 156 101 163 
404 KANADA 491 223 15 253 404 CANADA 657 306 24 327 
:i 732 JAPAN 466 98 268 20 6 5 68 1 732 JAPON 2107 589 1131 98 22 36 228 
77 
80 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung j Werte 1000 ERE!UCE Va1eurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutsch1andl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8425.17 8425.17 
400 VEREINIGTE ST AATEN 4B2 126 14B 39 35 76 3 11 44 400 ETATS-UNIS 1B36 395 627 147 134 302 12 29 190 
732 JAPAN 100 93 1 6 732 JAPON 1049 985 13 51 
1000 WELT 2175 378 879 332 226 198 31 52 79 1000 MONDE 9664 1591 3863 1795 1044 863 76 112 320 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1153 38 644 130 162 86 22 42 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4633 106 2793 351 732 394 58 83 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1024 339 236 202 65 113 9 11 49 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5028 1485 1069 1444 311 468 18 29 204 
1020 KLASSE 1 942 268 235 202 65 113 4 11 44 1020 CLASSE 1 4739 1216 1069 1444 311 46B 12 29 190 
1021 EFT A-LAENDER 330 143 87 62 19 19 1021 A E L E 171 1 821 438 278 116 58 
1040 KLASSE 3 83 71 6 6 1040 CLASSE 3 289 269 6 14 
8425.21 MAEHMASCHINEN. EINSCHL. ANBAU-MAEHWERKE. AUSOEN. RASENMAEHER 8425.21 FAUCHEUSES. YC BAR RES DE COUPE A MONTER SUR TRACTEUR. SAUF 
UNO MOTORMAEHER MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANKREICH 1225 581 78 123 109 304 30 001 FRANCE 3463 1809 
95 
189 301 238 837 
196 
89 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 193 30 38 4 27 26 . 6l 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 564 71 24 76 
1479 
93 9 
003 NIEDERLANDE 6028 1988 1613 332 
889 
654 1118 282 41 003 PAYS-BAS 13570 4260 3806 613 2662 650 100 
004 BR DEUTSCHLAND 5796 
120 
1764 487 294 1719 580 63 004 R.F. D.ALLEMAGNE 15048 4926 1127 2315 810 4334 1309 227 
005 IT ALIEN 398 251 3 14 3 2 5 005 ITALIE 1008 339 600 gg 7 31 12 6 13 006 VER. KOENIGREICH 1391 33 186 45 103 48 926 50 006 AOYAUME-UNI 3194 BB 432 286 141 1963 185 
007 IRLAND 123 
ai 123 007 lALANDE 301 402 gg 301 ali 008 DAENEMARK 1544 957 212 38 50 14B 52 008 DANEMARK 3052 153 1908 91 333 
030 SCHWEDEN 132 2 1 1 110 18 030 SUEDE 321 8 3 
2 
2 254 54 
036 SCHWEIZ 31 8 15 1 7 036 SUISSE 143 49 63 28 1 
038 OESTERREICH 266 159 19 3 B1 4 038 AUTRICHE B34 523 71 14 
126 15 
208 
352 
18 
400 VEREINIGTE ST AATEN 590 19 271 79 33 4 B1 94 9 400 ETATS-UNIS 1902 6B 885 156 281 19 
732 JAPAN 22 4 3 15 732 JAPON 1B3 1 37 30 113 2 
1000 WELT 17827 3037 5139 1288 1238 1174 3635 2112 224 1000 MON DE 43808 7401 12828 2706 3313 2814 9227 4799 721 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 18897 2838 4810 1158 1183 1170 3440 1908 190 1010 INTRA-CE (EUR-9) 40201 8718 11787 2453 3078 2798 8673 4190 824 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1130 199 329 110 65 4 195 204 34 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3608 683 1081 252 236 16 666 609 97 
1020 KLASSE 1 1096 189 329 93 50 4 193 204 34 1020 CLASSE 1 3548 660 1061 226 230 16 649 609 97 
1021 EFT A-LAENDER 431 169 36 3 7 81 110 25 1021 A E L E 1314 58B 138 16 31 1 208 254 78 
8425.26 SELBSTFAHRENDE MAEHDRESCHER 8425.26 MOISSONNEUSES-BATTEUSES AUTOMOTRICES 
001 FRANKREICH 6200 4152 693 1B 179 722 44 392 001 FRANCE 14567 9166 1846 59 398 1863 184 1051 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16417 1948 5356 1829 B60 5439 426 559 002 BELGIOUE-LUXBG. 46081 5550 14127 5327 2878 15022 1256 1921 
003 NIEDERLANDE 96 62 32 2 003 PAYS-BAS 132 102 
6630 1602 
27 3 
7309 004 BR DEUTSCHLAND 20639 
28 
8375 2423 548 864 5498 61 i 2314 004 R.F. D.ALLEMAGNE 57938 22698 2214 15192 2293 
005 IT ALIEN 3975 2741 93 302 811 005 ITALIE 9122 B5 6067 244 763 1963 
3809 006 VER. KOENIGREICH 4410 154 267 1 151 54 143 1936 705 006 ROYAUME-UNI 9303 287 550 2770 132 327 1428 
007 IRLAND 72 10 62 007 lALANDE 131 21 
57 
110 
008 DAENEMARK 228 13 215 008 DANE MARK 652 1 594 
038 OESTERREICH 28 17 4 5 2 038 AUTRICHE 133 62 30 26 
146 
15 
50 19l 058 DEUTSCHE DEM.REP 964 i 613 4 85 85 36 141 05B REP.DEM.ALLEMANDE 1103 609 3 
98 
060 POLEN 801 227 255 312 060 POLOGNE 1289 5 
169 1125 
399 413 472 
066 RUMAENIEN 911 9B 782 20 11 066 ROUMANIE 1308 
236 
8 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 367 2 252 6B 15 30 400 ETATS-UNIS 1253 16 
3375 
802 43 156 
20J 404 KANADA 3158 288 1309 100 41 1360 60 404 CANADA B978 762 282 116 4240 
1000 WELT 68315 6877 18764 7241 1779 1535 14471 3354 4494 1000 MONDE 152142 18086 47825 18822 5472 3772 39599 8167 12820 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 62036 6363 18739 6097 1685 1520 12749 3023 3989 1010 INTRA-CE !EUR-9) 137929 16213 43442 18673 4973 3729 34747 7542 11710 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 6281 324 2026 1144 194 15 1722 332 626 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14213 853 4183 2249 498 43 4862 628 909 
1020 KLASSE 1 3605 317 1314 35B 109 15 1389 30 73 1020 CLASSE 1 10512 B47 3405 1120 352 43 4348 156 241 
1021 EFTA-LAENDER 53 27 6 5 2 13 1021 A E L E 1BO 70 31 26 15 38 
1040 KLASSE 3 2677 7 711 786 85 333 302 453 1040 CLASSE 3 3701 5 778 1129 146 505 470 668 
8425.28 MAEHDRESCHER. ANDERE ALS SELBSTFAHREND 8425.28 MOISSONNEUSES-BATTEUSES. AUTRES QU"AUTOMOTRICES 
004 8R DEUTSCHLAND 50 9 8 16 11 6 004 R F D.ALLEMAGNE 107 6 24 19 41 17 
006 VER. KOENIGREICH 225 4 221 006 ROYAUME-UNI 629 9 
56 
620 
008 DAENEMARK 101 42 32 6 21 OOB DANEMARK 196 71 12 57 
1000 WELT 442 73 47 9 9 45 253 6 1000 MONDE 1031 105 71 17 25 79 717 17 
1010 INTRA-EO !EUR-9) 420 71 42 8 40 253 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 986 97 63 24 88 717 17 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 23 2 8 9 1 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 47 9 9 17 1 11 
8425.30 ORESCHMASCHINEN. KEINE MAEHORESCHER. EINSCHL. HILFSAPPARATE 8425.30 RAMASSEUSES-BATTEUSES. BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
FUER DRESCHMASCHINEN DE BATTEUSES. SAUF MOISSONEUSES 
001 FRANKREICH 193 1 103 1 71 15 2 001 FRANCE 537 1 359 1 132 35 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 60 27 21 002 BELGIOUE-LUX8G 557 292 156 107 
19 
2 
003 NIEDERLANDE 27 1 8 15 3 003 PAYS-BAS 135 2 B 106 
004 8R DEUTSCHLAND 173 14 90 27 15 2 25 004 R.F. D.ALLEMAGNE 533 77 249 78 60 12 57 
005 IT ALIEN 625 620 5 005 ITALIE 1280 1271 9 
006 VER KOENIGREICH 335 132 67 46 70 20 006 ROYAUME-UNI 1609 832 223 206 334 14 
03B OESTERREICH 130 6 123 1 038 AUTRICHE 447 10 2 431 1 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 54 18 11 25 400 ETATS-UNIS 244 51 74 117 2 
1000 WELT 1861 9 852 447 98 188 22 45 2 1000 MONDE 5386 13 2533 1832 398 871 60 70 9 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1483 3 835 301 94 182 21 45 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4853 3 2480 1094 393 554 60 70 9 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 197 8 18 145 2 25 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 732 10 53 538 5 117 9 
1020 KLASSE 1 195 6 18 145 25 1 1020 CLASSE 1 728 10 53 538 1 117 9 
1021 EFTA-LAENDER 131 6 124 1 1021 A E L E 451 10 2 435 1 3 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 }oeutschland} France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8426.41 RECHWENDER UNO ZETTWENDER. EINSCHL. KREISELZETTWENOER 8425.41 RATEAUX-FANEURS. RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
001 FRANKAEICH 1506 649 76 92 58 598 17 16 001 FRANCE 3753 1739 171 206 136 1423 44 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 260 26 104 11 62 57 002 BELGIOUE-LUXBG. 535 45 200 25 146 
38:2 
119 
:i 003 NIEDERLANDE 3093 381 1040 4 7 179 1272 173 1 003 PAYS-BAS 7604 884 2350 99 
297 
3442 444 
004 BR DEUTSCHLAND 1767 984 301 125 215 24 104 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3929 2139 683 503 47 234 26 
005 IT ALIEN 218 8 206 
15 
2 2 005 ITALIE 384 14 364 3 1 2 
006 VEA. KOENIGREICH 422 21 28 14 344 006 ROYAUME-UNI 802 40 63 28 50 621 
007 I ALAND 119 
5 3i 119 199 
007 lALANDE 361 
66 
361 
008 DAENEMAAK 463 47 116 59 008 DANEMAAK 859 72 187 
21Ei 
9 109 416 
038 OESTERREICH 1328 652 393 81 63 69 70 038 AUT RICHE 3312 1829 816 135 170 144 
042 SPANIEN 587 14 15 346 82 79 51 042 ESPAGNE 945 22 27 522 137 147 90 
1000 WELT 9880 1798 2918 548 719 686 2277 939 82 1000 MON DE 22725 4840 8250 1252 1370 1274 5818 1987 154 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7845 1131 2477 450 287 504 2129 838 31 1010 INTRA-CE (EUR-91 18224 2793 5303 1006 881 1137 6601 1781 83 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2017 885 439 97 433 82 148 102 51 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4499 1848 948 247 709 137 317 207 90 
1020 KLASSE 1 2017 665 439 97 433 82 148 102 51 1020 CLASSE 1 4499 1846 946 247 709 137 317 207 90 
1021 EFTA-LAENDER 1384 665 399 82 67 69 102 1021 A E L E 3420 1845 833 220 145 170 207 
8425.49 HEUWERBUNGSMASCHINEN. AUSGEN. RECHWENDER. ZETTWENOER UNO 8425.49 APPAREILS DE FENAISON. AUTRES QUE RATEAUX-FANEURS. RATEAUX-
KREISELZETTWENDER ANDAINEURS ET VIRE-ANOAINS 
001 FRANKREICH 365 15 57 165 73 4 7 8 001 FRANCE 870 46 178 318 179 128 21 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4106 9 361 3724 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 8055 25 1057 6945 
76:i 
28 
:2 003 NIEDER LANDE 2099 179 51 
185 134 
356 230 1281 2 003 PAYS-BAS 4572 372 122 581 2732 
004 BR DEUTSCHLAND 3095 2144 249 317 62 4 004 A.F. D'ALLEMAGNE 7862 5329 280 325 980 814 119 15 
005 IT ALIEN 271 216 20 27 8 005 ITALIE 511 397 30 69 15 
006 VER. KOENIGREICH 504 1 146 27 2 328 006 ROYAUME-UNI 787 3 305 52 5 
219 
422 
007 !ALAND 106 12 94 007 lALANDE 239 20 
Hi a5 1i 008 DAENEMARK 4492 1 4296 7 46 132 10 008 DANEMARK 8337 2 7970 245 
038 OESTERREICH 370 9 97 199 2 23 40 
5 
038 AUTRICHE 995 34 234 560 5 64 98 
042 SPAN lEN 214 15 174 20 042 ESPAGNE 366 
158:2 
29 286 40 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 409 394 15 400 ETATS-UNIS 1629 44 3 
412 MEXIKO 119 119 412 MEXIOUE 297 297 
1000 WELT 18288 215 7908 493 4224 747 942 1733 8 1000 M 0 N 0 E 34688 489 17362 1127 7924 2070 2281 3407 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16038 204 7228 278 4045 724 858 1897 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31237 449 15200 528 7824 2007 2084 3327 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1232 12 881 217 179 23 84 36 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3435 41 2153 600 300 84 197 80 
1020 KLASSE 1 1048 10 500 216 179 23 84 36 1020 CLASSE 1 3106 37 1830 598 300 64 197 80 
1021 EFTA-LAENDER 424 10 106 201 4 23 49 31 1021 A E L E 1106 37 247 567 12 64 113 66 
1030 KLASSE 2 119 119 1030 CLASSE 2 297 297 
8426.61 STROH- UNO FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 8426.61 PRESSES-RAMASSEUSES 
001 FRANKAEICH 10855 4331 
135 
1313 224 627 2621 369 1370 001 FRANCE 21924 8745 2362 463 1336 5034 688 3296 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 771 86 21 2 463 36 28 002 BELGIOUE-LUXBG. 1949 99 533 52 1 
118 
1114 72 78 
003 NIEDERLANDE 133 7 4 63 4 7 12 003 PAYS-BAS 280 5 15 119 23 
004 SA DEUTSCHLAND 4514 
68 
1185 950 248 90 714 687 640 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10550 2887 2060 623 242 1785 1404 1549 
005 IT ALIEN 2481 2143 
1250 
103 139 5 23 005 ITALIE 4134 126 3486 205 266 8 43 
006 VER. KOENIGAEICH 11255 964 4315 404 518 2533 1271 006 ROYAUME-UNI 19703 1638 7590 2152 884 920 
118 
3668 2851 
007 I ALAND 85 85 007 lALANDE 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 1631 184 400 935 31 81 400 ETATS-UNIS 3960 442 959 2238 83 238 
404 KANADA 185 163 22 404 CANADA 405 341 63 1 
1000 WELT 32095 6827 8286 3654 985 1444 4919 3855 3435 1000 MONDE 63262 11419 15660 6886 2189 2897 10629 6929 8093 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 30123 6475 7781 3640 981 1444 3931 3629 3342 1010 INTRA-CE (EUR-9) 58708 10832 14611 6838 2176 2897 8176 6841 7839 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1972 352 484 16 4 988 36 93 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4677 787 1049 30 14 2364 89 264 
1020 KLASSE 1 1936 352 482 15 4 971 31 81 1020 CLASSE 1 4528 787 1047 30 14 2328 83 239 
8426.69 STROH- UNO FUTTERPRESSEN. KEINE AUFNAHMEPRESSEN 8425.59 PRESSES A PAILLE ET A FOUR RAGE. AUTRES QUE PRESSES-RAMASS. 
001 FAANKREICH 613 106 
69 
440 41 26 
:2 
001 FRANCE 1325 277 
182 
907 94 47 
1i 003 NIEDEALANDE 210 34 16 80 9 003 PAYS-BAS 415 66 36 113 1 
004 BA DEUTSCHLAND 108 17 16 26 24 
194 
25 004 A.F. D'ALLEMAGNE 302 64 26 60 66 86 
006 VEA. KOENIGAEICH 444 13 188 46 2 1 006 ROYAUME-UNI 867 27 369 69 6 
330 
395 1 
008 DAENEMAAK 93 4 1 1 83 4 008 DANEMARK 351 6 1 
14 
3 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 153 144 5 4 400 ETATS-UNIS 496 461 21 
1000 WELT 1799 198 496 509 87 269 207 33 1000 MONDE 4080 462 1180 1027 199 879 422 121 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1550 196 278 502 87 253 207 28 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3412 450 621 1002 199 830 422 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 251 4 219 7 16 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 869 3 659 26 49 33 
1020 KLASSE 1 177 4 145 7 16 5 1020 CLASSE 1 572 3 462 25 49 33 
8426.61 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTIEREN VON 8426.61 MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE. TRIAGE ET CRIBLAGE 
GETREIDE UNO SAEMEREIEN DES GRAINS 
001 FRANKREICH 118 11 66 5 13 23 001 FRANCE 430 74 224 35 56 41 
:i 003 NIEDERLANDE 54 24 12 4 10 4 003 PAYS-BAS 205 83 37 28 
154 
45 9 
004 BR DEUTSCHLAND 68 14 2 20 13 9 8 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 482 
8 
120 12 76 76 29 15 
006 VEA KOENIGREICH 85 1 10 8 1 1 63 1 006 ROYAUME-UNI 342 94 77 13 1 
11:i 
116 33 
008 DAENEMAAK 281 61 105 2 53 7 33 20 008 DANEMARK 1166 233 516 8 235 29 32 
038 OESTERREICH 98 1 12 84 1 038 AUTRICHE 781 4 78 692 7 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 58 21 25 4 8 400 ETATS-UNIS 414 162 125 22 101 1 
1000 WELT 834 136 194 186 83 45 91 92 7 1000 MONDE 4231 822 1070 1181 468 214 431 177 80 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 637 114 144 81 81 45 77 92 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2743 456 784 349 447 207 272 177 51 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 196 22 50 105 1 1 13 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1488 166 286 832 9 7 169 29 
1020 KLASSE 1 195 22 50 105 1 1 12 4 1020 CLASSE 1 1487 166 286 832 9 7 158 29 
81 
82 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung T Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r Toeutschlandf France T I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8425.61 8426.81 
1021 EFT A-LAENOER 113 1 25 84 1 2 1021 A E L E 875 4 161 692 9 4 5 
8426.65 SORTIERMASCHINEN F. EIER. OBST U.ANDERE LANDWIRTSCH.ERZEUGN. 8426.66 TRIEURS A OEUFS. FRUITS ET AUTRES PRODUITS AGRICOLEB 
001 FAANKAEICH 44 5 11 13 3 12 001 FRANCE 234 17 
80 
75 67 15 57 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 73 4 20 B 40 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 459 12 117 242 
56i 
8 
49 261. 003 NIEDEALANDE 933 249 222 71 104 239 23 26 003 PAYS-BAS 7103 1759 2071 753 
41J 
1658 
004 BA DEUTSCHLAND 115 18 32 59 1 5 004 A.F. D"ALLEMAGNE 754 171 135 4 31 
56 005 IT ALIEN B5 18 52 5 10 005 ITALIE 354 91 184 23 
006 VEA. KOENIGAEICH 1 B7 13 13 2 10 144 5 006 AOYAUME-UNI 1159 2BO 211 57 206 
:i ss 304 101 008 DAENEMAAK 31 9 1 1 19 1 008 DANE MARK 139 70 7 1 3 
20 036 SCHWEIZ 29 1 1 6 12 3 6 036 SUISSE 216 9 5 111 61 10 
038 OESTERREICH 39 39 038 AUTRICHE 213 2 211 
400 VEREINIGTE STAATEN 47 32 7 6 1 1 400 ETATS-UNIS 839 691 72 53 1B 5 
1000 WELT 1642 331 358 177 141 112 307 168 48 1000 M ONDE 11629 2930 2797 1631 1064 694 1918 359 438 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1493 298 328 125 122 110 304 168 40 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10248 2230 2724 1137 938 586 1888 358 408 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 161 34 32 52 19 3 3 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1382 700 73 384 125 10 62 28 
1020 KLASSE 1 150 34 31 52 19 3 3 8 1020 CLASSE 1 1369 700 60 394 125 10 52 28 
1021 EFT A-LAENDER 74 1 6 45 12 3 7 1021 A E L E 468 9 33 322 68 10 3 23 
8425.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 6425.71 MACHINES POUR LA RECOLTE DES PDMMES DE TERRE 
001 FRANK REICH 102 10 17 26 49 001 FRANCE 239 24 
44:i 
38 76 101 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 243 3 20l 16 17 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 536 8 30 56 003 NIEDEALANDE 679 101 67 72 436 003 PAYS-BAS 2042 268 242 133 1391 8 
88i 004 BR DEUTSCHLAND 5232 580 33:i 1641 96 21 B2 B7 314 004 A.F. Q"ALLEMAGNE 15480 1626 1079 4344 232 7081 231 
006 VER. KOENIGAEICH 304 14 6 8 274 2 006 AOYAUME-UNI 633 46 26 4 
379 
549 8 
007 I ALAND 110 110 007 lALANDE 379 
008 DAENEMAAK 302 46 30 1J 21 159 33 008 DANEMARK 674 140 77 43 50 304 60 
028 NORWEGEN 404 6 364 34 028 NOAVEGE 1226 
24 374 
19 1124 83 
2l 036 SCHWEIZ 209 8 110 21 62 B 036 SUISSE 677 73 179 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 518 317 16 146 35 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 816 503 25 216 67 5 
400 VEREINIGTE STAA TEN 26 26 400 ETATS-UNIS 107 107 
1000 WELT 8192 188 1337 404 1727 224 3608 467 337 1000 M ONDE 22976 617 3343 1281 4676 470 10838 1002 848 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8977 161 906 377 1711 224 2887 396 316 1010 INTRA-CE (EUR-8) 20003 441 2464 1190 4661 470 8168 847 884 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1216 27 433 27 16 620 71 21 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2973 76 889 81 26 1883 166 64 
1020 KLASSE 1 696 27 116 27 472 36 18 1020 CLASSE 1 2151 76 386 91 1462 87 49 
1021 EFTA-LAENDER 645 11 110 27 445 34 18 1021 A E L E 1984 33 374 91 
26 
1354 83 49 
1040 KLASSE 3 521 317 16 149 35 4 1040 CLASSE 3 820 503 220 67 5 
8426.76 RUEBENERNTEMASCHINEN 8426.76 DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FRANKAEICH 1064 162 75 4 79 96 206 3 43 001 FRANCE 3233 597 
575 
201 1448 259 594 3 131 
002 BEl GlEN-LUXEMBURG 409 7 216 186 002 SELGIOUE-LUXBG 118B 24 589 
75 2J 003 NIEDEALANDE 90 26 B 50 6 003 PAYS-BAS 165 32 35 
1180 004 BA DEUTSCHLAND 412 30 4 322 36 16 4 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1445 82 10 126 26 21 
005 IT ALIEN 86 61 12 13 
6 
005 ITALIE 355 245 54 56 
006 VER. KOENIGAEICH 219 26 2 8 177 006 ROYAUME-UNI 387 103 4 25 
73i 
228 27 
007 !ALAND 268 4 4 257 3 007 lALANDE 771 18 7 5 9 008 DAENEMARK 481 432 33 13 :i 008 DANE MARK 931 800 
380 
100 26 
064 UNGAAN 243 240 3 064 HONGAIE 386 6 
1000 WELT 3300 736 263 319 1037 203 611 183 69 1000 M 0 N DE 8970 1910 682 691 3382 640 1427 238 182 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3026 717 263 79 1037 203 498 183 66 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8476 1819 682 211 3382 640 1408 238 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 273 18 240 12 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 486 91 380 21 4 
1040 KLASSE 3 257 5 240 12 1040 CLASSE 3 415 14 380 21 
8426.80 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN. DRESCHEN USW .• ANG. 8426.80 MACHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE. BATT AGE ETC .. NDA. 
001 FAANKREICH 1942 270 672 69 514 399 1 2 6 001 FRANCE 5869 1104 2049 328 1085 1239 17 47 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2172 36 1121 211 92 704 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 7203 130 4031 649 270 2091 32 
118 003 NIEDEALANDE 2352 780 387 224 560 235 147 19 003 PAYS-BAS 7253 2013 1570 805 
1670 
1685 771 291 
004 BA DEUTSCHLAND 6376 3129 1065 370 280 1198 319 15 004 A.F. D"ALLEMAGNE 19B64 10354 3297 978 2867 612 86 
005 IT ALIEN 641 56 268 33 199 63 18 4 005 ITALIE 1675 99 702 109 518 16B 55 24 
006 YEA. KOENIGREICH 1618 39 117 56 103 47 1245 11 006 AOYAUME-UNI 4314 126 439 144 574 175 
73l 
2769 87 
007 I ALAND 323 13 12 294 4 007 lALANDE B26 49 
209 
2 23 
109:i 
15 
OOB DAENEMARK 3520 1653 326 101 1 25 57 701 557 008 DANEMAAK 6425 253:i 6B2 259 123 1528 
028 NORWEGEN 124 59 21 44 02B NOAVEGE 405 196 
16 
66 139 4 
036 SCHWEIZ 109 44 61 
48 
2 2 036 SUISSE 403 150 214 
128 
23 
8 03B OESTERREICH 1794 1530 77 11 12 114 2 038 AUTAICHE 4961 4228 292 35 31 239 
042 SPAN lEN 117 B1 35 1 042 ESPAGNE 317 189 126 2 
05B DEUTSCHE OEM REP 415 158 79 119 53 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 619 237 90 168 113 11 
064 UNGARN 151 147 3 1 064 HONGAIE 237 221 12 4 
1120 220 i 400 VEAEINIGTE ST AATEN 4075 111 2325 619 496 183 299 41 1 400 ETATS-UNIS 14241 464 7791 2084 1849 711 
404 KANADA 245 8 1 233 3 404 CANADA 766 
99 
45 11 702 
1 i 8 732 JAPAN 13 11 2 732 JAPON 114 3 
1000 WELT 26036 4681 8130 3128 1310 1866 4400 2448 73 1000 MONDE 76623 11086 26769 9727 6168 6341 11784 6368 418 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18942 2834 5361 2328 792 1670 3693 2306 68 1010 INTRA-CE (EUR-9) 63431 6004 17828 7164 3212 4686 8402 4888 378 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7093 1847 2768 BOO 618 196 807 143 14 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 22192 6082 8931 2673 1868 768 2382 481 41 
1020 Kl ASSE 1 651 B 1700 2608 717 517 196 6B3 88 9 1020 CLASSE 1 21310 4861 8691 2468 1953 756 2178 373 30 
1021 EFTA-I AENDEA 2059 1590 197 4B 14 12 149 45 4 1021 A E L E 5826 4397 701 129 55 31 355 141 17 
1040 Kl ASSE 3 575 14 7 161 82 1 123 55 6 1040 CLASSE 3 B69 221 240 102 4 173 118 11 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland 1 Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8426.90 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE DER NR. 8425 8426.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 
001 FRANKREICH 4553 1913 408 261 726 1075 9 161 001 FRANCE 16515 7694 370i 1907 938 1696 3523 26 731 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2691 534 785 104 f68 527 9 64 002 BELGIOUE-LUXBG. 10552 1786 645 1401 2585 35 393 
003 NIEDERLANDE 6486 604 410 91 
131!i 
4442 756 113 70 003 PAYS-BAS 11770 2192 1279 253 5115 2506 269 156 
004 BR DEUTSCHLAND 12284 6240 1470 957 1675 147 477 004 R.F. D'ALLEMAGNE 39727 
1249 
19076 5267 4117 2322 6572 564 1809 
005 IT ALIEN 2057 582 864 26 253 141 31 160 005 ITALIE 4756 2246 111 529 355 90 176 
006 VER. KOENIGREICH 3018 369 693 123 112 569 1010 142 006 ROYAUME-UNI 9796 1660 2395 374 497 1617 2787 466 
007 I ALAND 167 3 3 161 007 lALANDE 438 25 1 10 40i 
008 DAENEMARK 1694 390 561 21 34 31 554 103 008 DANEMARK 3474 677 789 68 106 82 1568 184 
028 NORWEGEN 299 42 14 2 178 40 23 028 NORVEGE 750 72 48 2 8 422 102 96 
030 SCHWEDEN 265 18 16 2 11 8 141 22 47 030 SUEDE 1044 59 101 7 57 44 523 52 201 
036 SCHWEIZ 170 33 91 16 5 4 8 13 036 SUISSE 811 178 308 84 38 35 50 2 116 
038 OESTERREICH 1993 662 51 63 1160 4 46 5 2 038 AUTRICHE 3107 1181 215 330 1187 26 136 24 8 
042 SPANIEN 402 44 102 88 125 1 2 40 042 ESPAGNE 677 51 184 215 181 5 41 
048 JUGOSLAWIEN 338 6 75 249 8 
•i :i 
048 YOUGOSLAVIE 265 26 85 145 9 
058 DEUTSCHE DEM.REP 116 
1329 
54 5 8 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 236 
1 05i 
109 20 10 4 67 Hi 8 
060 POLEN 1450 1 6 7 107 060 POLOGNE 1299 3 20 24 200 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 199 48 84 62 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 146 40 47 51 3 5 
064 UNGARN 796 670 113 11 2 i 064 HONGRIE 1935 1807 112 Hi 6 066 RUMAENIEN 83 1 2 77 
195 
1 066 ROUMANIE 188 5 zi 157 2 i 
400 VEREINIGTE STAATEN 3821 502 1528 128 766 592 19 91 400 ETATS-UNIS 14808 2305 5469 679 1025 z618 2298 83 331 
404 KANADA 842 42 107 2 1 679 11 404 CANADA 1713 70 310 1 9 5 1300 18 
732 JAPAN 29 2 2 8 2 1 14 732 JAPON 276 17 25 157 21 15 35 i 4 
BOO AUSTRALIEN 125 1 1 2 1 120 BOO AUSTRALIE 449 11 5 12 3 3 415 
1000 WELT 43943 7805 11688 2978 4002 7781 6728 1525 1440 1000 M 0 N DE 124912 22187 36442 10473 9780 14153 22832 4274 4791 
1010 INTRA-EG (EUR-91 32949 4395 9563 2218 2422 6977 4889 1421 1074 1010 INTRA-CE (EUR-91 97031 15283 29493 8515 7181 11380 17511 3958 3732 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10995 3410 2133 758 1580 804 1840 104 366 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27879 6884 8949 1958 2599 2792 5320 318 10&9 
1020 KLASSE 1 8334 1361 1987 560 1509 790 1784 88 255 1020 CLASSE 1 24009 3978 6753 1641 2537 2768 5215 266 851 
1021 EFT A-LAENDER 2768 763 172 85 1176 18 372 68 114 1021 A E L E 5769 1496 673 430 1286 113 1134 181 456 
1040 KLASSE 3 2646 2049 142 196 70 11 51 17 110 1040 CLASSE 3 3809 2904 181 293 61 15 98 49 208 
8428 MELKMASCHINEN U.ANOERE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U.APPARATE 8428 MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
8428.10 MELKMASCHINEN 8428.10 MACHINES A TRAIRE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1B5 138 20 1 26 002 BELGIOUE-LUXBG. 1345 
18 
1134 85 5 121 
003 NIEDERLANDE 20 4 1 13 2 
6:i 
003 PAYS-BAS 115 2 79 14 1 
004 BR DEUTSCHLAND 234 20 108 30 13 
9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1800 196 B9i 259 44 2 407 
006 VER. KOENIGREICH 100 62 2 5 3i 22 006 ROYAUME-UNI 448 334 16 19 1 63 1!5 008 DAENEMARK 101 13 12 16 
:i 
23 008 DANEMARK 671 76 86 120 274 115 
030 SCHWEDEN 25 5 
5 
1 16 030 SUEDE 269 11 2 15 174 67 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 100 400 ETATS-UNIS 586 31 555 
1000 WELT 858 87 223 167 193 31 12 138 9 1000 MONDE 5543 457 1614 1186 1291 238 35 728 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 687 82 182 186 76 27 12 133 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 4517 448 1482 1151 548 134 35 705 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 171 5 41 1 117 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1024 11 132 15 742 101 23 
1020 KLASSE 1 142 5 12 1 117 4 3 1020 CLASSE 1 983 11 91 15 742 101 23 
1021 EFT A-LAENDER 26 5 1 16 4 1021 A E L E 317 11 2 15 188 101 
8428.30 MILCHWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 8426.30 MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE. AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
001 FRANKREICH 114 4 4 26 39 30 11 001 FRANCE 1 1 15 68 67 62 267 555 96 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 17 30 20 3i 002 BELGIOUE-LUXBG 106 40 58 8 003 NIEDERLANDE 211 23 41 8 81 10 11 003 PAYS-BAS 1478 187 275 36 247 112 491 130 
004 BR DEUTSCHLAND 338 
25 
70 42 100 64 20 21 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2905 23i 795 209 659 346 176 242 478 005 IT ALIEN 32 4 
5 
1 2 005 ITALIE 332 74 
zi 4:i 2 5 14 5 006 VER. KOENIGREICH 101 1 15 2 7 68 3 006 ROYAUME-UNI 428 4 113 21 193 32 
008 DAENEMARK 172 58 35 3 23 3 41 9 008 DANEMARK 1798 498 211 62 310 24 604 89 
030 SCHWEDEN 27 2 2 4 14 5 030 SUEDE 728 Hi 396 61 29 75 465 98 032 FINNLAND 69 
8 
69 032 FIN LANDE 406 i 036 SCHWEIZ 15 1 1 5 036 SUISSE 320 109 14 i 2 8 178 
038 OESTERREICH 4 4 
6 36 
038 AUTRICHE 103 79 10 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 139 8 4 1 22 55 7 400 ETATS-UNIS 898 69 58 45 175 8 144 306 9:i 
800 AUSTRALIEN 16 2 14 800 AUSTRALIE 136 3 133 
1000 WELT 1334 153 271 64 194 196 168 235 53 1000 MONDE 10958 1308 2000 458 1325 982 1799 2070 1038 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1049 127 194 59 154 193 137 149 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 8248 1029 1527 395 1074 907 1547 1124 846 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 286 28 77 8 40 3 31 86 17 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2708 279 473 63 250 55 252 945 391 
1020 KLASSE 1 280 23 76 6 38 3 31 86 17 1020 CLASSE 1 2686 270 472 63 241 55 249 945 391 
1021 EFTA-LAENDER 116 13 70 2 3 4 14 10 1021 A E L E 1557 198 410 63 46 90 474 276 
8426.90 ERSATZ- U.EINZELTEILE F.MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN U.APPAR. 8426.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
001 FRANKREICH 263 162 47 6 23 18 7 001 FRANCE 1460 413 190 74 312 239 228 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 337 96 91 16 63 63 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3080 549 104i 160 522 760 41 6 
003 NIEDERLANDE 202 29 11 14 
235 
113 16 3 16 003 PAYS-BAS 1690 367 199 72 62B 210 61 153 
004 BR DEUTSCHLAND 766 
5 
215 149 119 37 5 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7319 2373 1112 213:i 1014 500 90 97 
005 IT ALIEN 18 6 2 4 1 
zs 
005 ITALIE 168 58 45 10 32 12 11 
006 VER. KOENIGREICH 619 28 73 21 71 26 371 006 ROYAUME-UNI 3671 113 744 98 611 212 1726 167 
007 !ALAND 83 
165 
11 71 
44 
1 007 lALANDE 3B5 3 29 2 33i 19 
OOB DAENEMARK 347 46 4 55 6 27 008 DANEMARK 3190 1224 4BO 70 436 19B 473 3o9 
030 SCHWEDEN 1024 174 179 124 114 53 186 67 127 030 SUEDE 13765 2357 3219 997 1322 801 2341 997 1731 
032 FINNLAND 19 17 1 1 032 FIN LANDE 267 6 229 11 21 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 
1:i 49 
22 390 REP.AFRIOUE DU SUD 235 15 220 
400 VEREINIGTE ST AATEN 82 1 7 2 2 7 1 400 ETATS-UNIS 812 156 351 14 75 31 54 a:i 48 
732 JAPAN 12 3 1 1 7 732 JAPON 442 174 62 51 7 49 99 
83 
84 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France 1 ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschland[ France _j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. J UK l Ireland J Danmarl< 
8428.90 8428.90 
804 NEUSEELAND 136 1 9 5 38 83 804 NOUVELLE-ZELANDE 1136 15 105 149 1 344 508 14 
1000 WELT 4003 888 748 382 581 345 498 802 181 1000 MONDE 37994 5380 9088 2831 5419 3241 5831 4170 22&4 
1010 INTRA-EO IEUR-91 2832 485 452 251 432 290 232 437 53 1010 INTRA-CE IEUR-91 20987 2728 4914 1702 3789 2395 2528 2455 4&8 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 1373 203 298 131 130 55 284 185 129 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17028 2832 4174 1129 1831 848 310& 1715 1798 
1020 KLASSE 1 1325 201 258 126 129 55 252 165 129 1020 CLASSE 1 16849 2618 4092 1082 1624 846 3076 1715 1796 
1021 EFT A-LAENDER 1067 187 196 124 115 53 197 68 127 1021 A E L E 14181 2447 3456 1000 1327 807 2388 1022 1734 
1040 KLASSE 3 41 2 36 1 2 1040 CLASSE 3 105 5 68 4 28 
8427 PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UNO ANDERE MASCHINEN, APPARATE 8427 PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS OE VINIFICATION, OE 
UNO GERAETE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT OD.DGL. CIDRERIE ET SIMILAIRES 
8427.10 PRESSEN 8427.10 PRESSOIRS 
001 FRANKREICH 633 401 
37 
224 
5 
4 4 001 FRANCE 2507 1606 172 868 49 22 11 004 BR DEUTSCHLAND 103 
5:i 
34 23 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 523 
90 
186 88 28 
005 IT ALIEN 131 50 18 10 005 ITALIE 254 129 
157 
20 15 
036 SCHWEIZ 362 223 108 28 3 036 SUISSE 1680 1177 340 6 
042 SPANIEN 338 4 256 78 042 ESPAGNE 742 10 609 123 
1000 WELT 1823 708 485 383 8 47 32 2 1000 M 0 N DE 5880 2959 1298 1333 49 137 93 11 
1010 INTRA-EO IEUR·91 902 482 98 258 5 47 30 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 3384 1709 340 10&4 49 137 84 11 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 723 248 388 108 2 3 1011 EXTRA·CE IEUR-91 2498 1250 959 280 9 
1020 KLASSE 1 714 237 366 106 2 3 1020 CLASSE 1 2446 1198 959 280 9 
1021 EFT A-LA ENDER 377 233 111 28 2 3 1021 A E L E 1704 1188 350 157 9 
8427.20 APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., 8427.20 APPAREILS DE VINIFICATION, CIDRERIE ET SIMIL., EXCL. 
AUSGEN.PRESSEN PRESSOIRS 
001 FRANKREICH 108 23 84 1 
9 
001 FRANCE 492 99 388 1 1 3 
004 BR DEUTSCHLAND 36 i 1 24 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 503 14 108 9 5 32 335 005 IT ALIEN 49 42 5 005 ITALIE 187 9 135 43 
008 DAENEMARK 78 
7 
78 
56 
008 DANEMARK 732 
45 
732 
207 :i 036 SCHWEIZ 64 1 036 SUISSE 264 10 
1000 WELT 404 48 157 185 1 22 13 1000 M 0 N DE 2398 178 987 705 9 12 151 35& 1 
1010 INTRA-EO IEUR-91 291 31 121 108 ; 18 13 1010 INTRA-CE IEUR-91 1987 118 882 498 9 7 99 3&6 1 1011 EXTRA-EO IEUR-91 114 18 38 57 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 431 80 105 209 5 52 
1020 KLASSE 1 114 16 36 57 1 4 1020 CLASSE 1 431 60 105 209 5 52 
1021 EFT A-LAENDER 66 9 1 56 1021 A E L E 267 48 10 207 2 
8427.80 TEILE DER NR 8417 8427.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8417 
001 FRANKREICH 26 16 6 9 001 FRANCE 186 112 38 69 1 2 2 9 004 BR DEUTSCHLAND 29 
2J 
8 4 10 1 004 R.F. D' ALLEMAGNE 217 54 1 19 96 
036 SCHWEIZ 25 2 036 SUISSE 107 68 2 25 4 2 6 
1000 WELT 158 78 28 20 15 14 1 2 1000 MONDE 710 245 115 148 1 45 130 8 18 
1010 INTRA-EO IEUR-91 83 25 11 18 15 13 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 515 138 80 123 1 41 1111 8 13 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 70 53 14 2 1 1011 EXTRA-CE iEUR-91 198 109 35 26 4 IIi 2 8 
1020 KLASSE 1 42 25 14 2 1 1020 CLASSE 1 170 84 34 25 4 15 2 6 
1021 EFT A-LAENDER 27 25 2 1021 A E L E 123 83 2 25 4 3 6 
8428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU. GEFLUEGEL· 8428 AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVI· 
ODER BIENENZUCHT CULTURE ET L'APICULTURE 
8428.10 BRUT· UNO AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 8428.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 FRANKREICH 87 18 53 i 7 1 B 001 FRANCE 499 173 899 247 :i 50 8 21 002 BELGIEN-LUXEMBURG 640 28 321 279 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 1735 99 700 4 35 20 003 NIEDERLANDE 402 70 32 74 223 :i 003 PAYS-BAS 1394 298 179 402 
319 
491 
004 BR DEUTSCHLAND 659 32 17 176 25 409 004 R.F. D'ALLEMAGNE 993 83 31 60 500 
006 IT ALIEN 76 7 61 
20 
3 5 
5 
005 ITALIE 210 30 130 24 26 
006 VER. KOENIGREICH 240 2 152 61 006 ROYAUME-UNI 421 5 2 71 178 138 27 
400 VEREINIGTE ST AATEN 65 5 1 57 1 1 400 ETATS-UNIS 191 6 9 155 11 9 1 
404 KANADA 32 32 404 CANADA 109 109 
1000 WELT 2270 133 450 482 389 43 718 72 5 1000 MDNDE 5873 814 1318 1504 878 182 1193 179 27 
1010 INTRA-EO IEUR-91 2112 128 447 443 332 42 843 72 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 5289 808 1293 1451 524 161 1038 179 27 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 168 5 3 19 57 1 73 1011 EXTRA-CE IEUR·91 408 7 23 53 156 11 168 1 
1020 KLASSE 1 128 5 3 19 57 1 43 1020 CLASSE 1 386 7 23 53 155 11 136 1 
8428.20 MASCHINEN, APPARATE U.OERAETE FliER DIE FUTTERMITTELBEREITUNO 8428.20 APPAREILS POUR PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 
001 FRANKREICH 133 64 
120 
1 21 15 32 
8 
001 FRANCE 446 247 12 58 38 90 1 
003 NIEDERLANDE 332 106 4 
10s 
73 18 :i 003 PAYS-BAS 1315 388 481 26 
297 
316 61 17 27 
004 BR DEUTSCHLAND 355 
40 
76 1 65 80 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1118 297 1 232 162 129 
005 IT ALIEN 454 202 1 14 197 005 ITALIE 1213 83 539 5 21 564 1 
006 VER. KOENIGREICH 236 1 56 16 21 4 137 5 006 ROYAUME-UNI 488 3 55 44 60 309 17 008 DAENEMARK 697 542 68 1:i 9 24 38 008 DANEMARK 1480 1067 213 48 37 41 8 66 
038 OESTERREICH 177 154 7 15 1 038 AUTRICHE 391 332 18 37 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 238 24 24 :i 186 3 400 ETATS-UNIS 616 32 75 ,. 491 IS 2 
1000 WELT 2737 957 594 35 174 214 544 181 38 1000 MON DE 7325 2207 1789 128 471 711 1427 407 187 
1010 INTRA-EO IEUR-91 2288 780 551 17 155 212 359 177 37 1010 INTIIA-CE IEUR-91 8180 1799 1845 88 442 707 935 392 174 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 488 197 43 17 19 2 185 3 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1147 409 144 40 29 4 493 15 13 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EAEIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe ~- EUA 9 loeutschiandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I T Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandj I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark ltalia UK Ireland EUA 9 France ltalia UK Ireland 
8428.20 8428.20 
1020 KLASSE 1 46B 197 43 17 19 2 1B6 3 2 1020 CLASSE 1 1147 409 144 40 29 4 493 15 13 
1021 EFT A-LAENDER 226 173 1B 15 19 1 1021 A E L E 521 377 69 37 27 3 2 6 
8428.40 SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN 8428.40 ABREUVOIRS AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 140 42 
5 3 
10 88 001 FRANCE 303 111 6 19 167 
003 NIEDERLANDE 75 18 45 4 003 PAYS-BAS 218 66 14 17 109 9 j 
004 BR DEUTSCHLAND 4B4 
5 
183 lB 46 233 3 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 962 321 34 100 495 9 3 
005 IT ALIEN 54 26 13 10 
26 
005 ITALIE 133 11 69 30 23 
006 VER. KOENIGREICH 191 7 23 i 
112 15 B 006 ROYAUME-UNI 45B 15 59 275 38 41 30 
008 DAENEMARK 401 306 40 16 32 OOB DANEMARK 581 425 57 IS 39 42 
1000 WELT 1406 381 301 28 220 415 24 28 10 1000 MONDE 2887 850 541 117 518 884 110 47 42 
1010 INTRA-EG lEUR-Ill 1389 380 278 28 212 414 22 28 9 1010 INTRA-CE IEUR-91 2728 837 528 74 4811 861 72 41 38 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 38 1 23 1 8 1 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 138 13 15 42 28 13 18 8 II 
1020 KLASSE 1 36 1 23 1 B 1 2 1020 CLASSE 1 13B 13 15 42 26 13 lB 6 5 
8428.50 ANDERE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE FUI!R LANDWIRTSCHAFT. 8428.50 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICUL-
GARTENBAU, GEFLUEGEL- ODER BIENENZUCHT. ANG TURE. L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NDA 
001 FRANKREICH 380 56 
206 
119 14 114 69 7 1 001 FRANCE 114B 112 332 47 302 286 61 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 574 12B 42 78 
218 
69 51 002 BELGIOUE-LUXBG. 1414 271 542 122 153 243 83 
003 NIEDERLANDE 1366 2BO 339 49 320 3B 122 003 PAYS-BAS 4640 1234 1394 242 434 913 13a 285 
004 BR DEUTSCHLAND 6505 665 277 3501 285 1499 7 271 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12077 
426 
1746 B41 6301 758 1658 26 747 
005 IT ALIEN 722 157 349 
40 
11 44 153 3 5 005 ITALIE 1785 872 50 76 329 6 26 
006 VER. KOENIGREICH 1520 19 690 177 28 525 41 006 ROYAUME-UNI 3129 83 1374 64 267 98 1103 140 
007 I ALAND 119 
130 Hi 3 116 30 007 lALANDE 318 544 3 7 30i 1 OOB DAENEMARK 477 220 11 43 33 OOB DANEMARK 130B 329 56 35 116 170 58 
030 SCHWEDEN 132 9 24 2 4 1 4 BB 030 SUEDE 554 22 67 23 14 10 57 3 358 
036 SCHWEIZ 130 12 3 
10 
112 1 2 036 SUISSE 433 79 11 302 12 29 
038 OESTERREICH 121 66 22 16 4 
69 
3 038 AUTRICHE 470 2BO 68 26 45 9 3 39 
042 SPANIEN 239 4 159 7 
130 10i 4 
042 ESPAGNE 285 13 145 18 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 560 62 33 69 104 51 400 ETATS-UNIS 2099 274 1B1 404 2as 38:i 378 li 118 
404 KANADA 13 
4 
3 6 3 2 404 CANADA 119 10 5 56 38 10 
732 JAPAN 11 4 3 732 JAPON 123 25 49 49 
1000 WELT 12917 1017 2833 848 4082 851 2450 818 842 1000 MO NDE 30186 3377 8821 2183 7582 2209 4828 1438 1931 
1010 INTRA-EG IEUR-91 11881 859 2380 n8 3784 732 2269 809 492 1010 INTRA-CE IEUR-91 25824 2871 8281 18511 8880 1784 3907 1392 1290 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1258 158 253 110 2811 119 192 7 150 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4340 707 580 524 722 424 719 44 040 
1020 KLASSE 1 1236 158 253 100 266 113 191 7 14B 1020 CLASSE 1 425B 707 55B 492 702 401 719 44 635 
1021 EFT A-LAENDER 397 87 54 12 131 6 9 3 95 1021 A E L E 1552 394 169 48 361 19 86 2B 447 
8428.90 TEILE DER NR 8428 8428.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
001 FRANKREICH 819 546 134 42 Bl 11 5 001 FRANCE 1931 950 526 B6 262 60 46 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 620 222 63 34 252 
137 
14 
6 
35 002 BELGIOUE-LUXBG. 1599 324 224 143 653 142 113 
003 NIEDERLANDE 2225 1180 672 27 
2889 
18B 15 003 PAYS-BAS 6666 3562 141B 144 564 B80 61 37 
004 BR DEUTSCHLAND 6122 
43 
501 185 90 2348 2 107 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9437 1471 556 439:i 209 2471 11 327 
005 IT ALIEN 623 464 i 18 16 19 63 005 ITALIE 1578 149 1046 43 38 63 239 006 VER. KOENIGREICH 607 30 86 73 27 
167 
371 13 006 ROYAUME-UNI 1647 B1 196 22 105 161 1026 58 
008 DAENEMARK 316 59 34 18 20 B 10 008 DANEMARK 930 246 110 40 50 28 401 55 
030 SCHWEDEN 19 4 5 j 1 1 2 6 030 SUEDE 127 29 36 3 8 20 2 29 036 SCHWEIZ 49 6 1 2 1 36 036 SUISSE 281 43 6 2 4 7 3 2 214 
038 OESTERREICH 58 45 5 3 5 03B AUTRICHE 188 131 21 12 19 1 2 2 
042 SPANIEN B6 1 77 6 2 
166 :i 
042 ESPAGNE 133 13 93 lB 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 1492 161 22 69 1011 61 400 ETATS-UNIS 2532 299 113 459 1062 333 23l 6 23 
732 JAPAN 6B 68 732 JAPON 231 230 1 
1000 WELT 13356 2409 1931 511 4380 5311 2913 396 277 1000 MON DE 27884 8131 4741 1954 8486 1838 4481 1212 1044 
1010 INTRA-EG IEUR-81 11346 2080 1819 406 3295 359 2780 394 233 1010 INTRA.CE IEUR-91 23848 6311 4486 1432 5329 1281 4078 1198 773 
1011 EXTRA·EG IEUR·91 2010 329 112 108 1086 180 153 1 44 1011 EXTRA·CE IEUR·91 3834 820 278 621 1168 376 402 12 272 
1020 KLASSE 1 1828 284 112 104 1028 180 75 1 44 1020 CLASSE 1 3635 748 276 508 1110 375 335 12 271 
1021 EFTA-LAENDER 149 54 13 5 8 14 12 1 42 1021 A E L E 658 206 65 15 27 42 50 5 248 
1040 KLASSE 3 179 42 2 57 78 1040 CLASSE 3 159 37 11 45 66 
8429 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN 8429 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
VON GETREIDE OOER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8428.10 MASCHINEN.APPARATE UNO GERAETE ZUM MISCHEN, REINIGEN.SICHTEN 
UNO AUFBEREITEN VON GETREIOE OOER HUELSENFRUECHTEN VOR OEM 
8429.10 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE. 
CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 
MAHLEN MOUTURE 
001 FRANKREICH 42 2 i 8 29 3 4 3 001 FRANCE 158 12 22 107 17 003 NIEDERLANDE 156 20 
10 55 
120 2 003 PAYS-BAS 615 129 25 348 37 63 13 
004 BR DEUTSCHLAND 117 
34 
6 36 3 B 004 R.F. D'ALLEMAGNE BIB 14ti 67 97 27i 244 37 5 91 005 IT ALIEN 67 26 
5 
5 1 1 005 ITALIE 306 121 24 6 9 
006 VER. KOENIGREICH 191 B 14 29 3i 
134 1 006 ROYAUME-UNI 53B 44 33 :i 29 191 234 5 
OOB DAENEMARK 73 28 
10 
4 3 1 008 DANEMARK 261 120 26 7 106 2 
030 SCHWEDEN 10 i ti 3 030 SUEDE 102 3 95 1 3 036 SCHWEIZ 71 24 10 21 036 SUISSE 795 32 268 123 112 219 41 
03B OESTERREICH 39 35 2 8 2 1s 038 AUTRICHE 222 198 14 10 400 VEREINIGTE STAATEN 45 12 3 1 2 400 ETATS·UNIS 376 B5 29 62 4 49 139 8 
1000 WELT 858 150 88 43 82 235 108 140 18 1000 MON DE 4367 801 684 332 472 1094 803 311 1110 
1010 INTRA-EG IEUR·91 877 96 68 19 76 220 82 138 12 1010 INTRA-CE IEUR·91 2767 475 284 121 343 922 211 303 118 
1011 EXTRA·EG IEUR-91 181 66 30 26 7 16 44 2 3 1011 EXTRA·CE IEUR·91 1699 328 320 211 129 172 392 8 41 
85 
86 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantitlts Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8429.10 8429.10 
1 020 KLASSE 1 177 55 30 25 6 15 41 2 3 1020 CLASSE 1 1589 326 320 211 127 172 384 8 41 
1021 EFT A-LAENDER 121 42 26 10 6 12 22 3 1021 A E L E 1122 233 282 95 124 121 226 41 
8429.30 ANDERE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE FUER DIE MUELLEREI 8429.30 AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET 
ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOU8 
UNTER 1142910 ANGEGEBEN 842910 
001 FRANKREICH 200 34 146 4 11 5 001 FRANCE 578 121 367 9 41 38 2 
003 NIEDERLANDE 202 18 21 84 79 003 PAYS-BAS 637 163 3 175 
19i 
111 185 
004 BR DEUTSCHLAND 195 47 40 49 35 13 2 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1415 432 344 222 132 21 67 
005 IT ALIEN 571 61 457 9 44 005 ITALIE 2120 308 1628 1 16 167 
606 006 VER. KOENIGREICH 411 16 38 5 i 10 282 5:i 006 ROYAUME-UNI 932 92 77 11 46 46 
35 
54 
008 DAENEMAAK 64 43 4 2 10 5 008 DANEMARK 264 184 21 14 4 6 
036 SCHWEIZ 390 57 38 244 1 2 48 036 SUISSE 3209 371 425 2037 13 19 344 
6 400 VEAEINIGTE STAATEN 52 12 10 5 1 20 2 2 400 ETATS-UNIS 209 4 55 10 39 11 63 21 
1000 WELT 2151 249 512 487 76 154 258 291 85 1000 MONDE 9803 1284 2848 3029 343 479 1037 858 127 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1878 175 542 218 84 150 180 289 82 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8008 882 2143 918 281 440 587 836 120 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 473 74 60 252 10 4 78 2 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3598 403 603 2111 82 39 460 23 7 
1020 KLASSE 1 467 74 50 252 9 4 73 2 3 1020 CLASSE 1 3579 403 503 2111 59 39 434 23 7 
1021 EFT A-LAENDEA 401 62 38 244 4 4 49 1021 A E L E 3264 399 428 2040 20 28 346 2 1 
8429.60 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARAtE UNO GERAETE 8429.60 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES. APPAREILS ET 
FUER DIE MUELLEREI DOER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE DOER ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
HUELSENFRUECHTEN SECS 
001 FAANKAEICH 1072 20 1000 3 39 10 001 FRAN.CE 1741 79 1506 18 71 67 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 102 2 25 75 002 BELGIOUE-LUX8G. 213 20 47 1 143 
3805 
2 
9 003 NIEDEALANDE 2003 262 18 2 1657 5i 4 :i 003 PAYS-BAS 4739 392 78 29 393 33 
004 BA DEUTSCHLAND 162 48 9 54 34 4 4 9 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1202 306 111 396 203 63 35 89 
005 IT ALIEN 105 19 74 1 7 2 2 005 ITALIE 543 195 269 5 41 14 19 
006 VEA. KOENIGAEICH 195 4 14 7 25 144 1 006 ROYAUME-UNI 714 12 45 :i 25 149 33i 468 12 008 DAENEMAAK 174 41 10 2 112 9 008 DANEMARK 1014 195 1 449 10 1 21 
036 SCHWEIZ 1404 1244 29 58 19 2 37 13 2 036 SUISSE 2490 1185 169 479 154 27 425 16 35 
042 SPANIEN 191 17 174 042 ESPAGNE 221 2 20 194 
5:i 
3 
69 
2 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 36 10 11 2 :i 10 400 ETATS-UNIS 276 37 95 17 3 2 1 
1000 WELT 6670 1848 248 1280 183 1784 258 194 17 1000 MONDE 13475 2193 1093 2850 808 4308 1449 574 202 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3822 349 180 1021 140 1781 196 181 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 10197 895 747 2098 596 4271 904 534 153 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1760 1300 88 269 23 3 83 33 3 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 3279 1300 348 752 210 38 545 40 49 
1020 KLASSE 1 1729 1298 66 243 23 3 60 33 3 1020 CLASSE 1 3231 1296 346 722 210 38 531 40 48 
1021 EFTA-LAENDEA 1485 1286 36 58 19 2 50 32 2 1021 AELE 2657 1243 218 480 155 29 460 32 40 
8430 MASCHINEN UNO Af'PARATE ZUM HERSTELLEN DOER ZUM VER- 8430 MACHINES NDA POUR INDUSTRIES ALIMENT AIRES 
ARBEITEN VON LEBENS-ODER FUTTERMITTELN.AWGNI 
8430.01 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON BACKWAREN 8430.01 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE. PATISSERIE ET 
BISCUITERIE 
001 FAANKAEICH 368 116 52 53 113 32 2 001 FRANCE 2506 941 231 359 732 219 2 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 207 19 111 3 45 24 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1321 182 638 3 304 
205:i 
147 2 45 
003 NIEDERLANDE 812 307 132 43 254 57 5 14 003 PAYS-BAS 7376 2679 1309 243 
3445 
883 26 184 
004 BA DEUTSCHLAND 1608 185 196 5o6 264 165 B 284 004 A.F. D'ALLEMAGNE 11660 1894 1880 1841 1202 60 1338 
005 IT ALIEN 400 49 117 48 81 90 15 005 ITALIE 2344 314 796 
425 
293 318 490 3 130 
006 VER. KOENIGREICH 1019 83 101 29 23 10 736 37 006 AOYAUME-UNI 4295 715 788 177 120 
194 
1736 334 
007 I ALAND 189 17 5 16i 007 lALANDE 430 182 54 
26 008 DAENEMAAK 104 45 5 1 18 4 30 008 DANE MARK 780 358 61 12 153 170 
195 030 SCHWEDEN 134 35 3 1 5 3 44 43 030 SUEDE 524 178 18 5 36 11 81 
036 SCHWEIZ 239 143 22 4 33 5 18 14 036 SUISSE 2055 1075 273 6 292 79 167 163 
038 OESTEAR~ICH 248 160 7 61 8 4 8 038 AUTAICHE 2589 1509 108 809 110 6 6 41 
042 SPANIEN 117 114 3 042 ESPAGNE 752 2 734 2 12 2 
064 UNGAAN 45 45 064 HONG AIE 116 2 114 
30 6 20 400 VEREINIGTE ST AATEN 114 14 2 23 4 1 68 2 400 ETATS-UNIS 767 156 41 33 470 11 
732 JAPAN 38 21 15 1 1 732 JAPON 343 209 84 30 20 
1000 WELT 5894 1033 844 427 761 743 720 710 428 1000 M ONDE 38135 8588 8780 3742 5310 6209 4186 1839 2482 
1010 INTJIA-EG (EUR-91 4703 835 851 324 898 728 514 749 358 1010 lNTRA.CE (EUR-91 30713 5372 5488 2795 4786 5089 3304 1828 2064 
1011 EXTAA-EG (EUR-8) 111 31111 193 103 52 17 117 1 70 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 7421 3218 1294 947 624 120 881 11 428 
1020 KLASSE 1 922 394 147 103 50 16 141 1 70 1020 CLASSE 1 7165 3194 1174 947 509 116 786 11 428 
1021 EFT A-LAENDEA 620 339 32 64 45 12 63 65 1021 A E L E 5176 2765 399 820 439 97 257 399 
1030 KLASSE 2 21 4 1 1 15 1030 CLASSE 2 128 21 6 6 
4 
95 
1040 KLASSE 3 47 45 1 1 1040 CLASSE 3 129 2 114 9 
8430.05 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON T£1GWAREN 8430.05 MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES ALIMENTAIRES 
003 NIEDERlANDE 18 7 1 10 003 PAYS-BAS 150 54 21 62:i 75 :i 004 BA DEUTSCHLAND 100 16 76 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 711 2 32 52 
5 005 IT AliEN 227 70 87 3 11 56 005 ITAUE 1519 275 674 16 86 464 
036 SCHWEIZ 25 5 :i 18 036 SUISSE 269 73 :i 194 
400 VEREINIGTE STAATEN 8 2 6 400 ETATS-UNIS 109 3 9 39 58 
1000 WELT 409 92 93 21 107 31 85 1000 MONDE 2904 488 747 48 8111 223 528 5 
1010 INTAA-EG (EUA-9) 382 81 92 19 80 31 69 1010 INTRA.CE (EUA-9) 2608 388 737 43 845 222 488 I 
1011 EXTRA-EG (EUA-91 48 11 2 27 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 393 78 9 2 248 58 
1020 KlASSE 1 39 10 2 21 6 1020 CLASSE 1 380 77 9 2 234 58 
1021 EFTA-LAENDER 30 10 2 18 1021 A E L E 270 74 2 194 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Dkembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouan1i1es Ursprung I Werte I 000 EREIUCE Valeurs 
Origine I loeutschlan~J France f I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Dan mark 
8430.20 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO. 8430.20 MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 
SCHOKOLADE UNO -WAREN CACAO ET CHOCOLAT 
001 FRANKREICH 116 14 20 1 72 8 1 001 FRANCE 610 91 210 18 135 141 15 
002 8ELGIEN-l UXEM8URG 182 64 24 14 60 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 424 112 ai 29 64 13:i 
003 NIEOERLANOE 186 55 14 9 79 25 4 119 003 PAYS-BAS 
11 15 442 113 112 180 229 35 4 
004 BR DEUTSCHLAND 1042 294 46 195 125 255 8 004 A.F. D'ALLEMAGNE 10192 2549 521 1576 791 3463 217 1075 
005 lT ALIEN 243 65 129 9 4 32 3 1 005 ITALIE 1809 414 1007 81 96 173 15 23 
006 VER KOENIGREICH 123 4 16 5 10 3 70 15 006 RDYAUME-UNI 990 42 234 75 58 28 422 131 
001 IRLANO 52 4 48 007 lALANDE 128 16 4 11:i 008 DAENEMARK 54 14 10 3 8 18 1 008 DANEMAAK 655 178 133 28 111 193 8 
030 SCHWEDEN 84 66 18 030 SUEDE 128 346 6 
106 22 
036 SCHWEIZ 236 102 41 2 28 56 7 036 SUISSE 1938 762 6 230 506 3 79 
058 DEUTSCHE DEM.REP 54 2 52 058 REP.DEM.ALLEMANDE 177 3 9 
9 165 
400 VEREINIGTE ST AATEN 72 4 1 1 29 37 400 ETATS-UNIS 602 41 7 1 268 271 5 
BOO AUSTRALIEN 49 10 4 1 31 3 BOO AUSTAALIE 669 122 60 6 21 430 41 
1000 WELT 2522 340 639 86 237 324 688 147 161 1000 MONDE 19879 2284 4583 968 1888 1803 6900 1160 1316 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1999 220 487 80 232 293 446 106 136 1010 INTRA.CE (EUR-9) 15921 1294 4124 920 1781 1341 4376 828 1247 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 624 120 52 6 6 32 243 41 26 1011 EXTRA·CE (EUR-91 3767 989 468 38 7S 282 1&21 321 108 
1020 KLASSE 1 470 120 52 6 5 30 191 41 25 1020 CLASSE 1 3577 969 456 38 75 253 1357 321 108 
1021 EFT A-LAENOER 332 106 41 2 1 28 129 25 1021 A E L E 2143 806 346 6 19 230 630 3 103 
1040 KLASSE 3 54 2 52 1040 CLASSE 3 177 3 9 165 
8430.30 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZUCKER 8430.30 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
001 FRANKREICH 134 3 1 2 118 10 001 FRANCE 599 8 8 29 546 9 
002 BEL GlEN LUXEMBURG 235 190 28 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 442 344 18 80 
003 NIEDERLANDE 141 129 6 4 2 003 PAYS-BAS 354 164 38 89 3 6:i 
004 8R DEUTSCHLAND 532 57 19 360 36 39 15 6 004 R.F D'ALLEMAGNE 2691 335 193 1701 300 23 80 59 
005 IT ALIEN 145 13 126 6 005 ITALIE 512 122 353 9 
37 
006 VER. KOENIGAEICH 35 3 17 1 14 006 AOYAUME-UNI 242 17 121 2 9J 
008 DAENEMARK 230 90 7 306 
133 
40 
008 DANEMAAK 1203 
1674 
568 26 1i 592 
028 NORWEGEN 1435 416 405 267 6 
1 028 NOAVEGE 6029 1674 1196 1 1302 6 17i 
032 FINN LAND 8 1 1 032 FIN LANDE 306 9 292 5 
036 SCHWEIZ 216 175 10 31 036 SUISSE 128 72 13 9 27 5 
1000 WELT 3298 934 6811 71 848 196 520 179 69 1000 M 0 NDE 12822 2399 21184 384 2983 1287 1413 811 311 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1453 334 283 66 370 169 45 179 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 6043 837 1310 340 1781 937 80 844 130 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1846 600 406 8 278 38 475 1 41 1011 EXTRA.CE (EUR-91 8881 1782 1884 24 1218 330 1374 8 182 
1020 KLASSE 1 1668 591 406 6 278 38 307 1 41 1020 CLASSE 1 6504 1746 1684 24 1219 330 1313 6 182 
1021 EFTA-LAENDER 1659 591 405 278 37 306 1 41 1021 A E L E 6463 1746 1674 15 1214 320 1306 6 182 
8430.40 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM VERAR8EITEN VON FLEISCH 8430.40 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
001 FRANKREICH 303 57 21 82 69 66 2 6 001 FRANCE 2661 532 180 629 543 693 15 69 
002 8ELGIEN-LUXEMBUAG 107 20 27 1 21 
229 
38 
15 
002 BELGIOUE-LUXBG. 950 150 199 4 220 367 6 5 
003 NIEDEALANDE 1151 409 160 124 176 38 003 PAYS-BAS 15441 4930 3076 1900 261 i 2076 196 646 
004 BA DEUTSCHLAND 2077 521 110 771 363 150 17 145 004 A.F. D'ALLEMAGNE 21063 5o5 
5777 1432 7148 3012 1726 93 1876 
005 IT ALIEN 606 71 332 38 51 101 5 8 005 ITAUE 4392 2283 346 437 704 38 79 
006 VEA. KOENIGAEICH 288 42 52 3 37 8 139 7 006 AOYAUME-UNI 2513 413 417 41 397 108 1074 63 
007 I ALAND 25 
35 
25 007 lALANDE 190 
393 
190 
008 DAENEMAAK 335 132 41 9 117 1 
:i 
008 DANEMAAK 2150 600 1 313 61 765 1 i 
028 NORWEGEN 24 4 
8 
3 14 028 NOAVEGE 985 29 3 
75 
45 893 15 
030 SCHWEDEN 185 24 4 54 2 46 3 44 030 SUEDE 2011 241 112 611 24 511 43 394 
036 SCHWEIZ 220 104 45 7 10 29 16 5 4 036 SUISSE 3085 1591 461 126 164 311 268 106 58 
038 OESTERREICH 401 225 51 26 19 31 32 1 16 038 AUTRICHE 4330 2624 674 221 149 267 217 9 169 
042 SPAN IEN 157 4 89 12 43 7 2 042 ESPAGNE 1164 23 676 81 328 46 9 1 
048 JUGOSLAWIEN 11 5 1 5 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 162 34 1 127 
400 VEREINIGTE STAATEN 776 75 95 10 209 53 270 51 400 ETATS-UNIS 9399 794 1508 182 2860 451 2803 101 700 
404 KANADA 16 16 404 CANADA 143 4 4 135 
1000 WELT 6747 1203 1419 323 1307 888 1089 218 320 1000 M ONDE 70869 12640 16689 4178 13148 8181 10683 2802 4078 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4891 730 1127 259 990 730 672 180 203 1010 INTRA·CE (EUR-91 49381 7130 12144 3668 9013 8779 8120 1431 2738 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1864 472 291 63 318 158 397 38 117 1011 EXTRA.CE (EUR-91 21499 6411 3446 820 4098 1382 4043 1184 1338 
1020 KLASSE 1 1798 439 289 49 313 157 396 38 117 1020 CLASSE 1 21367 5342 3438 606 4054 1381 4043 1164 1339 
1021 EFTA-LAENOER 829 357 105 37 86 62 93 23 66 1021 A E L E 10423 4484 1250 423 981 602 996 1051 636 
1040 KLASSE 3 50 31 1 14 4 1040 CLASSE 3 115 64 5 14 32 
8430.50 MASCHINEN UNO APPARATE ZUR 81ERHERSTELLUNG ODER ZUM VERAR- 8430.60 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 
8EITEN VON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN TRAVAIL DES POISSONS. LEGUMES ET FRUITS 
001 FRANKREICH 309 24 30 45 118 73 5 14 001 FRANCE 2647 219 288 381 887 662 43 177 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 181 53 72 4 32 17 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1323 336 389 37 295 233 20 13 
003 NIEDERLANDE 445 158 44 10 75 147 11 003 PAYS-BAS 4222 1330 661 178 611 119B 244 
004 BA DEUTSCHLAND 801 108 80 145 69 301 12 86 004 A.F. D'ALLEMAGNE 9188 218 1536 686 1156 777 3641 223 1170 005 IT ALIEN 355 41 239 9 12 38 4 12 005 ITALIE 2860 1892 92 103 392 34 69 
006 VER. KOENIGREICH 299 18 36 17 24 33 34 
169 2 006 AOYAUME-UNI 2088 91 349 65 287 252 1022 22 
007 IRLAND 36 :i 
2 007 lALANDE 130 
21 i 83 11:i 18 008 DAENEMARK 119 26 17 8 12 53 1 008 DANEMAAK 1144 201 128 30 471 14 
028 NOAWEGEN 136 3 50 59 24 028 NOAVEGE 726 34 209 3 303 5 17:i 
030 SCHWEDEN 59 6 5 2 7 1 11 8 27 030 SUEDE 
1216 128 87 4J 195 22 220 521 
036 SCHWEIZ 112 15 6 44 10 6 22 1 036 SUISSE 1306 258 91 300 154 67 306 116 14 
038 OESTERREICH 26 6 6 1 13 038 AU TRICHE 219 22 31 1 26 139 
042 SPAN IEN 17 13 4 042 ESPAGNE 113 2 87 21 3 
060 POLEN 29 26 
90 
1 2 
1 j 060 POLOGNE 
145 131 
950 84l 
5 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 510 37 66 29 27 214 30 400 ETATS-UNIS 5483 441 381 432 2120 12!l 193 
87 
88 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Oecembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I \Deutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark EUR 9 !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8430.50 8430.50 
1000 WELT 3487 428 885 301 323 349 995 218 210 1000 M 0 N 0 E 33258 3559 8505 2885 3182 3229 9890 1802 2824 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2544 320 518 149 287 308 884 192 128 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23595 2471 5028 1338 2338 2880 8897 1355 1712 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 946 108 149 153 58 41 332 28 82 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9882 1089 1479 1360 824 689 3193 248 912 
1020 KLASSE 1 884 74 146 147 48 36 325 26 82 1020 CLASSE 1 9261 922 1456 1266 760 558 3141 248 912 
1021 EFTA-LAENDER 337 31 67 45 19 9 106 9 51 1021 A E L E 3525 453 419 343 376 122 984 121 707 
1030 KLASSE 2 23 6 1 6 3 7 1030 CLASSE 2 175 35 1 84 2 1 52 
1040 KLASSE 3 38 26 2 8 2 1040 CLASSE 3 226 131 23 61 11 
8430.90 ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL- 8430.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L"INOUSTRIE ALIMENTAIRE 
DOER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
001 FRANKREICH 424 121 39 71 98 89 3 3 001 FRANCE 2795 689 200 222 1092 502 31 59 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 198 20 25 7 117 6 21 2 002 BELGIOUE-LUXBG 1503 112 391 68 712 106 80 34 
003 NIEDERLANDE 587 280 38 8 146 72 31 12 003 PAYS-BAS 5252 2213 850 204 625 932 165 263 
004 BR DEUTSCHLAND 1266 
76 
134 109 604 115 223 24 57 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13682 2620 1309 3951 1377 2968 301 1158 
005 IT ALIEN 291 102 5 24 63 21 2 3 005 ITALIE 2349 584 889 156 425 229 38 28 006 VER. KOENIGREICH 398 47 46 23 4 264 7 006 ROYAUME-UNI 2447 393 420 57 275 85 1108 109 
007 I ALAND 35 j 11 24 007 lALANDE 173 3 16 151 3 008 DAENEMARK 248 48 19 2 166 4 008 DANE MARK 2531 386 113 9 138 4l 1784 54 149 028 NORWEGEN 130 42 6 12 1 35 10 24 028 NORVEGE 842 216 56 70 3 311 37 
030 SCHWEDEN 81 17 4 1 15 1 13 1 29 030 SUEDE 950 153 B4 28 150 28 202 15 290 
036 SCHWEIZ 172 90 24 8 11 5 28 1 5 036 SUISSE 2231 903 392 120 138 103 486 6 83 
038 OESTERREICH 34 21 2 3 2 4 1 I 038 AUTRICHE 361 186 43 29 8 3 55 5 32 
042 SPANIEN 64 14 2 1 47 042 ESPAGNE 134 28 12 2 2 4 83 3 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 048 YOUGOSLAVIE 110 106 2 2 
060 POLEN 30 24 1 5 060 POLOGNE 114 69 :i 13 29 
257 346 400 VEREINIGTE ST AATEN 262 9 37 13 31 11 133 17 11 400 ETATS-UNIS 5023 338 685 254 840 252 2051 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 131 109 7 9 2 4 
800 AUSTRALIEN 5 2 2 1 800 AUSTRALIE 131 11 9 3 7 1 63 21 16 
1000 WELT 4466 880 487 193 942 448 971 380 154 1000 M 0 N DE 41112 8828 8801 2288 8726 4048 10126 2128 2676 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3444 691 353 188 888 429 801 360 84 1010 INTRA-CE (EUR-9) 30733 4381 6283 1847 6471 3862 8871 1778 1862 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1012 287 138 28 74 19 370 30 70 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10379 2246 1317 441 1266 394 3464 360 923 
1020 KLASSE 1 819 256 75 26 72 19 271 30 70 1020 CLASSE 1 10005 2088 1288 438 1233 394 3292 350 922 
1021 EFTA-LAENDER 416 172 36 12 38 8 80 12 58 1021 A E L E 4419 1489 575 177 366 138 1058 64 554 
1030 KLASSE 2 147 6 58 83 1030 CLASSE 2 145 64 14 1 6 60 
1040 KLASSE 3 45 26 1 2 16 1040 CLASSE 3 230 94 15 2 16 102 1 
8431 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI DOER PAPIERHALB- 8431 MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE. LA 
STOFF DOER ZUM HER- DOER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER DOER PAPPE 8431.31 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 191 45 37 10 25 74 001 FRANCE 1323 251 275 71 74 652 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 107 28 4 9 21 45 002 BELGIOUE-LUXBG. 382 50 :i 48 41 241 
003 NIEDERLANDE 147 22 46 1 i 62 003 PAYS-BAS 945 83 293 118 450 
14 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 1192 61 256 124 397 275 1 18 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6758 721 658 694 2443 1701 527 
005 IT ALIEN 215 18 169 4 24 005 ITALIE 1537 175 1115 130 1 116 
:i 006 VER. KOENIGREICH 301 141 9 20 5 6 120 006 ROYAUME-UNI 1395 1015 81 144 49 15 89 
030 SCHWEDEN 24 1 2 3 14 3 1 030 SUEDE 342 20 51 47 2 191 24 7 
032 FINNLAND 24 3 1 20 032 FIN LANDE 146 2 25 18 101 
036 SCHWEIZ 29 i 12 2 1 2 5 036 SUISSE 368 39 257 23 11 3:2 6 
042 SPANIEN 89 17 49 3 042 ESPAGNE 199 72 99 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 3 6 28 1 36 11 400 ETATS-UNIS 758 46 47 371 18 155 121 
1000 WELT 2468 318 382 317 182 447 675 136 124 1000 M 0 N 0 E 14407 1869 2891 1184 1374 2703 3689 248 779 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2189 277 289 313 163 446 487 121 124 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12404 1589 2213 1077 992 2861 3009 102 771 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 271 39 72 6 29 2 109 14 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2002 270 478 87 383 52 680 146 7 
1020 KLASSE 1 269 39 72 5 29 2 107 14 1 1020 CLASSE 1 1994 270 4 78 87 383 52 572 145 7 
1021 EFTA-LAENDER 84 15 17 5 I 2 40 3 1 1021 A E L E 942 105 333 87 11 34 341 24 7 
8431.39 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM 8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
HERSTELLEN VON PAPIER DOER PAPPE FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 648 304 154 12 131 47 001 FRANCE 3368 1420 633 170 822 307 2 14 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 2463 842 20 45 1531 14 11 002 BELGIOUE-LUX8G. 5121 1938 170 435 2442 86 50 
003 NIEDERLANDE 2163 1456 27 23 621 34 2 003 PAYS-BAS 5734 4570 109 60 798 165 3 29 
004 BR DEUTSCHLAND 4547 592 610 2o88 797 387 1 72 004 R F. D"ALLEMAGNE 24703 4582 2610 10916 2418 3759 17 401 
005 IT ALIEN 1200 522 79 146 440 13 005 ITALIE 8838 3608 542 1439 3114 133 2 
006 VER. KOENIGREICH 792 104 104 377 139 12 53 :i 006 ROYAUME-UNI 4489 632 578 223:i 790 111 89 56 
007 I ALAND 28 3 4 19 2 007 lALANDE 148 5 38 1 8i 17 
028 NORWEGEN 23 5 18 028 NORVEGE 302 4l 2 5 1 245 2 
247 030 SCHWEDEN 458 122 13 12 :i 22 240 8 37 030 SUEDE 3846 455 193 358 60 450 2028 55 
032 FINNLAND 2680 2480 19 41 7 6 127 032 FIN LANDE 13268 12271 133 83 79 69 627 6 
036 SCHWEIZ 867 B02 12 26 1 21 5 036 SUISSE 3110 2714 89 98 25 108 69 7 
038 OESTERREICH 1002 874 5 17 74 19 11 1 1 038 AUTRICHE 2784 1918 49 204 321 129 138 8 17 
040 PORTUGAL 27 4 2 10 11 040 PORTUGAL 209 42 3 37 127 
048 JUGOSLAWIEN 54 52 2 048 YOUGOSLAVIE 268 265 1 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 392 63 6 12 10 3 294 4 400 ETATS-UNIS 2032 212 72 146 112 32 1395 6:i 
:i 404 KANADA 34 34 404 CANADA 241 5 8 1 225 
508 BRASILIEN 57 25 6 1 25 508 BRESIL 435 160 73 2 10 190 
732 JAPAN 302 302 732 JAPON 1346 1335 2 9 
1000 WELT 18010 8040 887 1474 4018 2071 1324 88 128 1000 MDNDE 80813 31720 8844 7113 18422 8088 9768 241 847 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11887 3247 822 1218 3921 2000 618 55 90 1010 INTRA-CE !EUR-9) 52492 12198 5982 8006 16802 7286 4669 113 588 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8142 4794 86 258 98 71 808 12 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28321 19521 882 1109 820 803 6200 127 279 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8431.39 8431.39 
1020 KLASSE 1 5916 4718 58 181 96 70 743 12 38 1020 CLASSE 1 27590 19294 553 1027 619 793 4898 127 279 
1021 EFTA-LAENDER 5053 4287 51 104 85 68 411 9 38 1021 A E L E 23521 17448 469 786 486 757 3234 64 277 
1030 KLASSE 2 144 69 7 21 1 46 1030 CLASSE 2 601 208 108 27 2 10 246 
1040 KLASSE 3 84 7 57 20 1040 CLASSE 3 128 19 54 55 
8431.41 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER 8431.41 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANKREICH 57 28 7 4 18 001 FRANCE 349 124 49 30 146 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 
54 
4 12 i 002 BELGIOUE-LUXBG. 100 47 47 6 6 003 NIEDERLANDE 63 2 003 PAYS-BAS 278 258 
16i 694 
14 
004 BR DEUTSCHLAND 177 11 37 57 20 52 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1975 473 138 499 4 
005 IT ALIEN 80 47 13 20 005 ITALIE 1326 631 197 498 
006 VEA. KOENIGREICH 26 26 006 RDYAUME-UNI 263 260 1 
93 
2 
8 028 NDRWEGEN 17 9 7 
4 
1 028 NORVEGE 306 191 
2030 16 
14 
030 SCHWEDEN 461 292 138 9 10 2 6 030 SUEDE 5229 2798 163 12 73 49 88 
032 FINNLAND 272 166 76 18 12 032 FINLANDE 2284 1607 399 103 19 156 
038 OESTERREICH 23 9 
8 
3 11 038 AUTRICHE 204 106 1 
29 
27 70 
42:i 400 VEREIN1GTE STAATEN 114 4 37 65 400 ETATS-UNIS 729 75 203 
1000 WELT 1321 849 280 85 98 54 83 87 7 1000 MON DE 13184 8188 3044 909 1329 375 758 479 108 
1010 INTRA-EG (EUR-91 417 155 29 44 92 39 58 7 1010 INTRA-CE IEUR-91 4289 1272 411 522 1271 290 519 4 1011 EXTRA-EG (EUR-91 902 494 251 41 3 15 24 87 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8897 4914 2833 388 58 85 237 479 103 
1020 KLASSE 1 899 494 251 41 3 15 21 67 7 1020 CLASSE 1 8889 4914 2633 388 58 85 229 479 103 
1021 EFT A-LAENDER 778 482 214 33 3 15 21 3 7 1021 A E L E 8057 4736 2430 359 58 85 229 57 103 
8431.49 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON 8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 
ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF LA PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANKREICH 119 44 i 17 3 55 001 FRANCE 1018 394 54 173 35 416 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 16 6 1 2 002 8ELGIOUE-LUXBG. 124 55 5 10 
6:i 003 NIEDERLANDE 46 34 1 2 
18:i 
9 
3 
003 PAYS-BAS 197 100 B 27 
1645 004 BR DEUTSCHLAND 456 48 32 111 BO 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3519 539 393 481 419 42 
005 IT ALIEN 45 1 20 3 21 005 ITALIE 440 10 192 39 197 2 
006 VER. KOENIGREICH 112 21 45 12 10 24 i 006 ROYAUME-UNI 629 92 174 9B 135 120 5 5 028 NORWEGEN 19 4 1 
40 5 
12 028 NORVEGE 161 53 10 20 1 6 
66 
26 45 
030 SCHWEDEN 273 136 34 24 11 1 22 030 SUEDE 3010 1532 427 360 101 293 2 229 
032 FINNLAND 20 11 1 7 
6 
1 032 FIN LANDE 473 294 23 135 
10 
4 17 
038 OESTERREICH 48 29 11 2 038 AUTRICHE 220 95 12 56 45 2 
042 SPAN IEN 113 
30 
113 
9 6 i 6 042 ESPAGNE 600 199 2 598 49 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 107 39 15 400 ETATS-UNIS 723 228 129 51 53 12 
404 KANADA 7 7 404 CANADA 124 9 112 2 1 
1000 WELT 1440 340 195 259 228 272 103 8 37 1000 MONDE 11512 2891 1808 2085 2093 1894 555 83 323 
1010 INTRA-EG (EUR-91 804 108 120 84 202 219 90 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 5978 887 988 897 1892 1277 424 8 47 1011 EXTRA-EG IEUR-91 835 233 75 195 24 53 13 34 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5535 2224 841 1388 201 417 132 78 278 
1020 KLASSE 1 616 233 73 181 22 53 12 8 34 1020 CLASSE 1 5399 2224 814 1315 175 412 107 76 276 
1021 EFT A-LAENDER 374 193 35 43 14 47 6 2 34 1021 A E L E 3934 2017 473 576 123 359 B4 28 274 
1030 KLASSE 2 19 2 14 2 1 1030 CLASSE 2 135 26 53 27 5 24 
8431.51 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZURICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON 8431.51 MACHINES ET APPAREILS POUR APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET 
PAPIER ODER PAPPE CARTON 
001 FRANKREICH 76 31 14 1 25 5 
3 
001 FRANCE 530 172 155 8 180 15 
003 NIEDERLANDE 72 43 3 20 3 003 PAYS-BAS 320 193 14 12 
B54 
31 23 47 
004 BR DEUTSCHLAND 477 
139 
68 92 110 84 83 40 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3923 
745 
645 340 917 922 245 
005 IT ALIEN 373 178 
25 
1 30 25 005 ITALIE 1571 558 20 127 121 
006 VER. KOENIGREICH 166 16 29 9 4 
24 
83 006 ROYAUME-UNI 8B7 173 175 161 B7 22 269 
007 IRLAND 28 4 
4 13 
007 lALANDE 160 80 
13 38 153 
80 
030 SCHWEDEN 46 19 1 1 8 030 SUEDE 436 105 9 11 10i 
036 SCHWEIZ 75 43 20 5 7 036 SUISSE 812 389 267 5 55 93 :i 
038 OESTERREICH 25 2 14 7 2 03B AUTRICHE 420 45 344 
40 
23 8 
042 SPANIEN 49 
10 
45 4 
3 3 
042 ESPAGNE 209 
75 
169 
3 400 VEREINIGTE STAA TEN 50 25 9 400 ETATS-UNIS 691 477 1 84 51 
1000 WELT 1488 310 397 144 138 173 180 88 80 1000 MONDE 10180 2008 2888 787 1079 1444 1444 275 459 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1228 238 293 135 121 185 152 83 43 1010 INTRA-CE (EUR-91 7488 1389 1418 887 989 1291 1195 289 292 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 282 74 105 10 17 8 28 3 17 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2872 837 1270 80 110 153 249 8 187 
1020 KLASSE 1 262 74 105 10 17 B 28 3 17 1020 CLASSE 1 2672 637 1270 80 110 153 249 6 167 
1021 EFTA-LAENDER 157 63 35 1 17 8 18 15 1021 A E L E 1730 545 624 26 108 153 155 3 116 
8431.59 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZU- 8431.59 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
RICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER UNO PAPPE APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 126 24 62 3 24 13 001 FRANCE 1024 266 367 41 215 130 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 49 46 1 
8 
3 002 BELGIOUE-LUXBG. 503 198 278 15 12 
003 NIEDEALANDE 112 95 4 3 2 003 PAYS-BAS 459 261 80 29 64 18 i 5 
004 BR DEUTSCHLAND 614 81 59 246 117 88 4 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4332 835 502 1771 332 656 41 195 
005 IT ALIEN 86 42 22 
23 
16 5 1 
:i 
005 ITALIE 735 428 200 42 51 14 
006 VER. KOENIGREICH 203 37 37 42 61 1 006 ROYAUME-UNI 1498 397 165 219 291 385 18 23 
030 SCHWEDEN 64 7 13 8 1 2 29 1 3 030 SUEDE 650 57 180 116 10 22 233 6 26 
032 FINN LAND 79 13 2 10 54 032 FINLANDE 309 41 9 31 43 185 
036 SCHWEIZ ·- . 97 29 21 26 9 4 8 036 SUISSE 753 251 153 26 19i 42 73 :i 9 
038 OESTERREICH 34 2 2 17 
:i 
7 6 038 AUTRICHE 278 29 62 80 1 31 75 
400 VEREINIGTE ST AATEN 147 4 20 4 8 108 1 400 ETATS-UNIS 909 82 173 34 65 78 459 6 12 
89 
90 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - 06cembra 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutsch1andl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France _[ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8431.59 8431.59 
1000 WELT 1723 313 266 208 327 250 328 6 25 1000 MONDE 11825 2089 2210 1450 2464 1318 1912 71 2711 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1249 251 191 147 309 215 110 6 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 8888 1595 1581 1133 2171 1048 851 81 221 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 476 83 74 61 18 36 218 1 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3157 494 829 317 283 288 1101 14 II 
1020 KLASSE I 461 60 73 61 18 35 208 1 5 1020 CLASSE 1 3103 485 622 317 283 268 1063 14 51 
1021 EFT A-LAENDER 284 54 37 54 11 24 99 1 4 1021 A E L E 2054 384 410 280 208 141 587 8 36 
8432 8UCHBINDEREIMASCHINEN UNO -APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT- 8432 MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE. YC MACHINES 
MASCHINEN A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.10 BUCHBINDEREIMASCHINEN UNO -APPARATE 8432.10 MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 
001 FRANKREICH 47 30 4 5 8 001 FRANCE 318 173 
26:i 
41 53 45 3 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 214 67 4:i 4 30 56 14 002 BELGIQUE-LUXBG. 2023 B98 B2 250 329 
5 
202 
003 NIEDERLANDE 87 38 1 9 39 003 PAYS-BAS 658 20B 17 3 113 309 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1488 50B 163 286 109 362 1 59 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15340 4407 2000 337B 1146 3830 15 564 
005 IT ALIEN 95 54 20 9 4 7 1 005 ITALIE 886 469 193 
230 
71 23 121 
20i 
9 
006 VEA. KOENIGREICH 227 88 50 3:i 21 6 26 3 006 ROYAUME-UNI 2252 1193 308 236 64 
28 
14 
008 DAENEMARK 33 4 1 19 5 1 :i 008 DANEMARK 259 7 17 149 55 3 
030 SCHWEDEN 53 33 5 3 1 11 030 SUEDE 334 128 107 26 4 7 
3278 
62 
036 SCHWEIZ 1181 492 159 82 104 64 256 24 036 SUISSE 14048 5731 1940 876 1190 718 315 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 360 97 30 91 37 51 4 50 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1907 
1106 
436 131 536 210 307 12 275 
400 VEREINIGTE STAATEN 429 92 88 35 17 4 166 8 19 400 ETATS-UNIS 4887 1152 360 245 145 1588 32 259 
732 JAPAN 45 7 5 11 1 1 17 3 732 JAPON 450 91 40 150 12 6 124 27 
800 AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 136 136 
1000 WELT 4374 923 983 401 579 243 1021 40 184 1000 MONDE 43847 10074 8902 4110 8089 2494 10174 271 1733 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2205 280 828 222 356 136 480 28 77 1010 INTRA-CE (EUR-91 21772 2948 5208 2604 4043 1393 4867 228 781 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2170 643 358 179 223 107 541 12 107 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22074 7128 3896 1808 2048 1101 1618 44 838 
1020 KLASSE 1 1786 641 261 148 126 70 475 8 57 1020 CLASSE 1 20091 7121 3259 1466 1476 891 5183 32 663 
1021 EFTA-LAENDER 1257 534 164 97 106 65 256 35 1021 A E L E 14435 5882 2048 922 1198 730 3278 
1:i 
377 
1040 KLASSE 3 379 1 97 30 95 37 65 4 50 1040 CLASSE 3 1943 3 436 131 546 210 330 275 
8432.80 TEILE DER NR 8432 8432.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8432 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 1 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 139 55 17 14 21 
246 
18 
5 
14 
004 BR DEUTSCHLAND 187 27 11 6 17 117 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2395 599 212 92 1094 147 
005 IT ALIEN 20 1:i 1 6 005 ITALIE 274 10l 9 15 9 139 li 1 006 VER. KOENIGREICH 9 3 1 1 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 149 58 27 17 19 14 
545 
6 
036 SCHWEIZ 351 277 10 5 6 2 49 :i 036 SUISSE 3687 2335 300 168 185 76 
:i 78 058 DEUTSCHE DEM.REP. 16 
9 
5 3 1 1 1 5 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 259 
400 
90 
35 
51 27 29 60 
400 VEREINIGTE ST AATEN 145 5 2 1 128 400 ETATS-UNIS 2140 124 26 27 1518 2 8 
1000 WELT 766 314 60 21 20 21 308 3 18 1000 MON DE 9248 3046 1179 484 427 408 3384 II 328 
1010 INTRA-EO (EUR-91 234 26 29 12 9 18 129 2 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 3088 283 862 262 181 276 1282 12 171 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 620 289 21 9 11 3 179 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6168 2762 627 212 288 131 2102 3 165 
1020 KLASSE 1 505 289 16 9 7 3 178 3 1020 CLASSE 1 5B96 2762 437 212 212 103 2073 2 96 
1021 EFTA-LAENDER 355 279 10 7 6 2 49 2 1021 A E L E 3719 234B 302 176 186 76 545 
:i 86 1040 KLASSE 3 16 5 3 1 1 1 5 1040 CLASSE 3 260 91 51 27 29 60 
8433 ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ZUM BE- ODER VERARBEITEN VON 8433 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A 
PAPIERHALBSTOFF. PAPIER ODER PAPPE PAPIER. DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 ROLLENSCHNEIDE- UND -WICKELMASCHINEN 8433.10 COUPEUSES-BOBINEUSES 
001 FRANKREICH 115 82 l:i 23 5 5 001 FRANCE 1151 656 403 46 3 43 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 16 4 
9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 196 20 171 
:i 5 126 6 003 NIEDERLANDE 51 36 4 2 003 PAYS-BAS 530 302 63 
B9:i 
31 
23:i 004 BR DEUTSCHLAND 388 108 14 IDS 81 48 3:i 004 R.F D'ALLEMAGNE 3276 1254 137 371 390 
005 ITAUEN 108 37 52 2 16 1 005 ITALIE 83B 268 436 34 
30 
98 
40 
2 
006 VEA. KOENIGREICH 151 24 70 18 22 6 i 4 006 AOYAUME-UNI 1310 210 606 231 159 34 
032 FINN LAND 10 3 7 li 8 032 FIN LANDE 172 146 26 104 036 SCHWEIZ 33 12 3 2 036 SUISSE 390 100 53 30 102 1 
038 OESTERREICH 102 99 3 
20 
038 AUTAICHE 244 233 90i 11 349 145 2:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 134 1 81 1 1 28 2 400 ETATS-UNIS 1466 16 13 14 
1000 WELT 1149 304 333 88 153 124 108 8 61 1000 MONDE 9883 2082 3514 888 1270 881 778 48 448 
1010 INTRA-EO (EUR-91 851 189 245 55 135 98 86 8 37 1010 INTRA-CE (EUR-91 7481 1582 2530 773 1148 1i30 808 48 2H 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 300 115 88 13 19 28 23 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2403 500 984 96 126 361 170 178 
1020 KLASSE 1 300 115 B8 13 19 28 23 14 1020 CLASSE 1 2403 500 984 95 125 351 170 178 
1021 EFT A-LAENDER 154 114 3 11 15 11 1021 A E L E 841 483 53 66 104 1 134 
8433.20 LAENGS- UND QUERSCHNEIDER 8433.20 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 FRANKAEICH 55 28 6 20 1 001 FRANCE 225 193 8 10 14 
844 6tli 004 SA DEUTSCHLAND 483 49 115 95 30 82 112 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3972 423 787 916 386 
005 IT ALIEN 26 1B 6 2 005 ITALIE 233 150 60 
12s 
1 
50 
22 
030 SCHWEDEN 69 10 41 12 6 030 SUEDE 254 58 21 
036 SCHWEIZ 66 26 24 14 2 
6 
036 SUISSE 977 364 435 146 32 
3{ 400 VEAEINIGTE STAATEN 53 29 16 1 1 400 ETATS-UNIS 1325 107B 205 4 7 
1000 WELT 798 127 96 146 168 38 107 6 126 1000 MONDE 7212 1919 1124 977 1090 411 948 80 H3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 698 81 65 122 116 36 89 4 116 1010 INTRA-CE (EUR-91 4811 418 483 811 930 411 887 43 848 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 201 88 40 23 44 17 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2801 1600 841 188 181 81 17 311 
1020 KLASSE 1 189 66 40 14 44 17 1 7 1020 CLASSE 1 2575 1500 641 146 161 81 17 29 
1021 EFTA-LAENDER 136 37 24 14 43 12 6 1021 A E l E 1232 423 435 146 157 50 21 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decombre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. _ J _ UK l Ireland j_ Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8433.31 SCHNELLSCHNEIDER 8433.31 MASSICOTS 
001 FRANKRE1CH 69 56 3 10 001 FRANCE 339 286 
3129 
1 15 22 15 
29 a4 004 BR DEUTSCHLAND 1133 571 91 .'96 75 79 5 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5943 509 1335 296 561 
005 IT ALIEN 138 27 91 6 1 19 9 005 ITALIE 471 98 274 25 15 7 92 49 006 VER. KOENIGREICH 33 1 10 7 006 ROYAUME-UNI 160 3 68 
93 6 030 SCHWEDEN 20 9 10 1 030 SUEDE 108 9 
3 036 SCHWEIZ 51 2 33 1 12 3 036 SUISSE 489 5 342 19 1 66 53 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 220 82 31 21 84 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 644 174 95 57 311 7 
062 TSCHECHOSLOWAKE1 122 1 7 35 43 27 062 TCHECOSLOVAQUIE 265 
8 
37 71 94 63 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 11 3 6 1 400 ETATS-UNIS 281 82 52 125 14 
1000 WELT 1872 122 838 103 374 168 238 18 23 1000 MONDE 8924 507 4188 810 1681 607 1328 92 163 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1414 100 889 97 304 94 100 14 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7048 449 3612 536 1386 366 870 78 94 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 467 22 149 8 70 64 138 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1877 59 864 76 198 152 868 14 89 
1020 KLASSE 1 111 22 45 6 4 28 1 5 1020 CLASSE 1 956 59 430 75 30 1 285 14 62 
1021 EFTA-LAENDER 77 16 33 1 
64 
22 5 1021 A E L E 603 17 342 3 19 1 159 62 
1040 KLASSE 3 347 104 66 111 2 1040 CLASSE 3 921 224 166 151 373 7 
8433.39 SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE- U.-WICKELMASCHINEN, 8433.39 COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES-80BINEUSES, COUPEUSES EN 
LAENGS- UNO QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 FRANKREICH 113 10 
33 
25 2 15 4 7 13 1 001 FRANCE 754 88 241 7 75 321 18 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 98 24 40 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 295 58 111 6 
98 
118 2 
003 NIEDERLANDE 60 18 2 1 14 25 003 PAYS-BAS 263 43 16 2 
1954 
102 71i 2 004 BR DEUTSCHLAND 2151 
43 
394 4 79 278 144 795 8 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13162 2607 2456 1080 4591 404 
005 IT ALIEN 312 114 49 9 88 9 005 ITALIE 1735 423 637 
489 
212 59 363 3 38 
006 VER. KOENIGREICH 254 9 26 89 13 13 78 26 006 ROYAUME-UNI 1232 76 151 101 35 271 109 
008 DAENEMARK 33 2 
35 
1 30 008 DANE MARK 261 26 
24 45 
10 225 
3 030 SCHWEDEN 101 3 5 12 13 32 1 030 SUEDE 432 5 121 125 109 
036 SCHWEIZ 187 15 34 77 14 18 28 1 036 SUISSE 1447 135 188 749 103 139 112 21 
038 OESTERREICH 71 3 68 
15 
038 AUT RICHE 508 3 J:i 505 8 96 042 SPANIEN 44 9 5 1 14 042 ESPAGNE 334 116 
30 
1 81 
9 058 DEUTSCHE DEM.REP. 48 
:i 8 3 24 10 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 223 35 16 122 46 400 VEREINIGTE STAATEN 86 1 7 12 20 2 30 1 2 400 ETATS-UNIS 1098 146 246 232 28 314 76 21 
732 JAPAN 65 8 4 17 10 26 732 JAPON 546 59 11 120 140 216 
1000 WELT 3700 164 839 817 439 251 1188 104 108 1000 MONDE 22493 1111 3984 4940 2920 1771 8838 448 701 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3033 108 689 596 341 195 1037 100 90 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17720 716 3622 3194 2276 1368 6736 383 680 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 689 48 70 222 98 57 161 4 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4774 396 442 1748 846 416 903 88 141 
1020 KLASSE 1 580 42 70 194 80 33 141 1 19 1020 CLASSE 1 4477 383 442 1683 604 293 855 76 141 
1021 EFT A-LAENDER 379 24 41 162 49 31 70 2 1021 A E L E 2451 155 232 1307 224 264 245 
9 
24 
1040 KLASSE 3 89 6 28 18 24 10 3 1040 CLASSE 3 295 13 64 41 122 46 
8433.40 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN, -8EUTELN,-SAECKEN 8433.40 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES 
UNO BRIEFUMSCHLAEGEN EN PAPIER 
001 FRANKREICH 105 89 7 4 5 001 FRANCE 241 180 35 12 12 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 55 39 1 10 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 202 128 8 32 
104 
34 
003 NIEDERLANDE 182 140 5 
145 203 
25 9 3 
3:2 
003 PAYS-BAS 400 214 24 2 
2473 
12 44 
395 004 BR DEUTSCHLAND 978 243 60 295 004 A F. D'ALLEMAGNE 12659 3365 1963 419 4042 2 
005 IT ALIEN 48 14 2 1 31 005 ITALIE 353 133 64 9 
15 
147 
50 006 VER. KOENIGREICH 34 10 6 5 13 006 ROYAUME-UNI 275 80 130 
40 008 DAENEMARK 79 78 1 008 OANEMARK 166 126 
030 SCHWEDEN 65 44 21 030 SUEDE 105 56 49 
036 SCHWEIZ 61 52 9 036 SUISSE 515 380 4 131 
178 200 042 SPANIEN 82 35 23 
20 
12 12 042 ESPAGNE 1185 450 357 
3Hi 49 400 VEREINIGTE ST AATEN 86 12 13 15 22 4 400 ETATS-UNIS 1468 156 319 308 318 
1000 WELT 1882 568 293 176 230 120 434 21 32 1000 MONDE 17730 1972 4258 2308 2882 1036 4936 147 396 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1507 389 267 146 221 94 372 18 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14332 882 3582 1973 2660 660 4322 98 396 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 366 187 36 30 9 27 82 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3397 1110 876 333 131 486 813 49 
1020 KLASSE 1 345 187 36 20 9 27 62 4 1020 CLASSE 1 3386 1110 676 322 131 485 613 49 
1021 EFTA-LAENDER 168 138 9 21 1021 A E L E 647 463 4 131 49 
8433.60 PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHAL8STOFF, PAPIER 8433.60 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU 
ODER PAPPE CARTON 
001 FRANKREICH 19 11 2 3 3 001 FRANCE 210 111 
6 
36 1 26 36 
003 NIEDER LANDE 64 29 1 1 24 9 003 PAYS-BAS 298 108 6 156 22 
004 BR DEUTSCHLAND 110 
160 
4 6 60 30 
15 
10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 949 
478 
30 184 684 47 4 
005 IT ALIEN 182 6 
:i 1 005 ITALIE 578 64 20 545 4 32 006 VER. KOENIGREICH 118 50 47 5 14 006 ROYAUME-UNI 991 315 53 58 
030 SCHWEDEN 63 21 41 1 030 SUEDE 468 79 
:i 385 4 036 SCHWEIZ 237 223 14 036 SUISSE 2489 2251 236 
95 400 VEREINIGTE STAATEN 279 13 118 34 6 74 23 11 400 ETATS-UNIS 2210 58 321 620 111 639 366 
958 NICHT ERM. LAENDER 958 PAYS NON DETERMIN 154 154 
1000 WELT 1120 540 129 46 171 138 36 29 34 1000 M 0 N DE 8624 3499 421 889 2031 1078 376 90 181 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 527 288 11 12 110 62 13 29 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3122 1040 100 248 1291 285 9 90 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 596 273 116 34 61 74 23 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5402 2459 321 624 740 793 388 99 
1020 KLASSE 1 595 273 118 34 61 74 23 12 1020 CLASSE 1 5248 2459 321 624 740 639 366 99 
1021 EFTA-LAENDER 300 244 55 1 1021 A E L E 2968 2332 3 629 4 
91 
92 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 19 77 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Oanmartt 
8433.80 ANDERE BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UNO APPARATE ALS 8433.80 MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE COUPEUSES. MACHINES A 
SCHNEIDEMASCHINEN, PRESSEN ODER SOLCHE ZUM HERSTELLEN VON MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS. SACHETS ET 
PAPIERTUETEN. -BEUTELN. -SAECKEN UNO BRIEFUMSCHLAEGEN ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANKREICH 462 130 145 30 48 109 001 FRANCE 3960 871 1336 549 415 785 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 9 25 
120 
15 16 
20 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 529 39 363 91 
99 
31 
6 
5 
003 NIEDERLANDE 589 160 77 18 1 B2 12 003 PAYS-BAS 3303 942 430 891 890 45 
004 BR DEUTSCHLAND 2276 
31 i 466 673 312 19B 388 4 235 004 R.F. D"ALLEMAGNE 19103 4608 5173 2800 1262 3344 58 1858 005 IT ALIEN 696 124 
t56 
47 24 146 34 9 005 ITALIE 3742 1710 926 
964 
187 220 512 142 46 
006 VER. KOENIGREICH 501 164 74 27 27 41 12 006 ROYAUME-UNI 3405 1191 450 268 267 174 91 
007 IRLAND 69 
:i 
69 007 lALANDE 353 353 
008 DAENEMARK 40 9 25 5 :i 4 54 008 DANE MARK 207 86 26 47 4 44 030 SCHWEDEN 420 188 19 25 126 1 030 SUEDE 3347 1512 97 371 67 57 1042 11 190 
036 SCHWEIZ 1349 454 87 126 152 67 35B 105 036 SUISSE 13521 4596 1169 1555 1429 781 3070 921 
038 OESTERREICH 132 24 37 71 
1 i 038 AUTRICHE 576 78 396 1 2 99 042 SPANIEN 106 57 3 21 4 4 042 ESPAGNE 563 318 24 57 20 1 12 131 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 30 13 7i 4 5 12 94 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 183 59 1234 40 72 78 246 6 400 VEREINIGTE STAATEN 589 176 35 52 140 10 400 ETATS-UNIS 6631 2271 606 485 1583 134 
404 KANADA 17 5 1 10 1 404 CANADA 178 83 26 6 43 26 732 JAPAN 240 42 6 1 10 181 732 JAPON 1946 335 66 78 1461 
1000 WELT 7813 1733 977 1388 860 408 1830 193 468 1000 MONDE 81898 14038 9311 11837 6981 3267 13398 838 3468 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 4700 786 788 1119 431 316 914 99 289 1010 INTRA·CE IEUR-9) 34804 4840 8803 8411 3899 2283 6980 381 2047 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2918 948 209 249 220 91 917 96 187 1011 EXTRA·CE IEUR-91 27091 9198 2607 3228 2082 994 7438 267 1409 
1020 KLASSE 1 2876 945 191 249 215 91 904 95 186 1020 CLASSE 1 26875 9193 2434 3226 2008 994 7360 257 1403 
1021 EFT A-LAENDER 1925 666 146 151 158 76 569 1 15B 1021 A E L E 17547 6187 1712 1926 1497 843 4260 11 1111 
1040 KLASSE 3 30 13 4 12 1 1040 CLASSE 3 183 59 40 78 6 
8433.91 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 8433.~1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANKREICH 41 17 1 18 4 1 001 FRANCE 279 141 9 41 40 41 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 8 1 1 
4 
1 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 255 198 16 1 17 23 
003 NIEDERLANDE 3B 23 1 
226 
6 2 003 PAYS-BAS 459 227 17 13 29 112 18 4J 
004 BR DEUTSCHLAND 667 
29 
42 179 69 140 1 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7552 791 1889 2154 639 1853 32 194 
005 IT ALIEN 36 1 1 1 4 005 ITALIE 308 230 15 20 8 34 1 
006 VER. KOENIGREICH 59 29 2 5 5 4 13 1 006 ROYAUME-UNI 608 363 44 44 44 39 44 30 
008 DAENEMARK 4 4 008 DANEMARK 122 7 7 
9 
1 12 95 
5 036 SCHWEIZ 163 66 1 
:i 
1 1 30 64 036 SUISSE 1807 372 39 26 44 818 494 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 12 3 7 14 16 2 400 ETATS.UNIS 974 305 61 91 79 84 304 41 9 
732 JAPAN 8 3 1 2 2 732 JAPON 151 95 11 11 31 3 
1000 WELT 1110 200 62 186 262 96 217 19 78 1000 MON DE 12880 2076 1008 2080 2402 901 3486 169 789 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 868 108 47 184 261 81 180 16 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9870 1172 889 1966 2277 788 2240 96 276 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 262 94 6 2 11 15 67 3 86 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3213 903 119 106 126 138 1247 84 614 
1020 KLASSE 1 247 94 5 2 10 15 53 3 65 1020 CLASSE 1 3166 896 118 103 120 133 1218 64 514 
1021 EFT A-LAENDER 181 78 1 1 1 34 1 65 1021 A E L E 1995 472 46 12 30 50 867 15 503 
6433.99 ERSATZ· UNO EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UNC• APPARATE ALS 8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
SCHNEIDEMASCHINEN QUE COUPEUSES 
001 FRANKREICH 367 124 
9 
65 4 107 65 1 1 001 FRANCE 2197 565 650 54 595 294 23 16 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 90 10 1 70 
:i 
002 BELGIOUE-LUX8G. 239 75 86 15 55 8 
003 NIEDERLANDE 368 159 7 2 
182 
40 149 9 003 PAYS-BAS 2207 879 133 50 129 932 52 3:i 
004 8R DEUTSCHLAND 939 195 125 171 225 23 18 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11006 3428 1720 1699 1514 2091 207 347 
005 IT ALIEN 226 62 32 40 14 58 20 005 ITALIE 1412 232 327 423 82 272 73 3 
006 VER. KOENIGREICH 432 86 76 81 16 12 157 4 006 ROYAUME-UNI 3225 925 813 60:i 137 165 508 75 
007 IRLAND 236 5 4 1 226 007 lALANDE 876 43 39 10 1 78:i 
028 NORWEGEN 25 1 1 1 18 1 
4 
3 028 NORVEGE 409 9 17 5 368 9 1 
030 SCHWEDEN 77 23 7 13 1 25 4 030 SUEDE 742 73 106 175 26 8 207 96 51 
036 SCHWEIZ 143 46 10 17 11 18 38 3 036 SUISSE 2538 1186 183 246 478 187 161 6 91 
038 OESTERREICH 44 42 1 
4 
1 038 AUTRICHE 128 96 1 15 2 5 9 
400 VEREINIGTE ST AATEN 252 41 47 8 14 88 49 1 400 ETATS-UNIS 3431 775 624 179 71 227 1222 30J 30 
732 JAPAN 9 2 1 5 1 732 JAPON 102 19 2 2 11 1 64 3 
1000 WELT 3241 618 394 318 347 378 893 286 34 1000 M 0 N DE 28840 4939 6833 3898 3341 2917 8171 1282 869 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2886 460 328 274 313 343 728 209 24 1010 INTRA-CE IEUR-91 21246 2734 4843 3040 2381 2488 4423 883 473 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 680 187 70 42 34 33 187 66 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7698 2206 990 868 981 429 1748 420 188 
1020 KLASSE 1 575 167 66 42 34 33 166 56 11 1020 CLASSE 1 7538 2203 949 657 961 429 1733 420 186 
1021 EFTA-LAENDER 299 117 19 32 30 19 67 6 9 1021 A E L E 3909 1384 316 470 878 201 404 112 144 
8434 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER -SETZEN. ZUM 8434 MACHINES A FONDRE ETA COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE 
HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UNO MATERN; CLICHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRIMANTS: PIERRES LITHOGRA· 
DRUCKTYPEN U.DGL.: LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS· UNO -SETZMASCHINEN 8434.12 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 fRANKAEICH 39 
8 
5 6 28 001 FRANCE 531 32 69 430 
003 NIEDERLANDE 72 34 30 003 PAYS-BAS 1195 29 31 11 ~5 004 8R DEUTSCHLAND 130 4 6 6 113 1 004 R.F D"ALLEMAGNE 1350 1i 71 :i 205 988 66 
006 VER. KOENIGREICH 66 2 7 1 56 006 ROYAUME-UNI 936 89 170 24 95 558 030 SCHWEDEN 10 10 030 SUEDE 202 64 138 
036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 150 130 16 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 41 6 3 24 i 1 400 ETATS-UNIS 1063 618 5 37 218 n:i 12 
1000 WELT 436 63 17 38 1 49 210 88 1 1000 MON DE 6816 989 200 164 34 413 3128 809 78 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 337 12 14 11 1 48 198 68 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4169 148 196 127 18 401 2841 6&8 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 97 41 3 24 3 14 12 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 1868 841 6 37 18 12 482 261 12 
1020 KLASSE 1 65 14 3 24 1 11 12 1020 CLASSE 1 1525 795 5 37 16 4 405 251 12 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I JoeutschlandJ France j I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8434.12 8434.12 
1021 EFT A-LAENDER 13 2 1 
:i 
10 1021 A E L E 352 130 16 4 64 138 
1040 KLASSE 3 32 27 2 1040 CLASSE 3 130 46 8 76 
8434.14 TE1LE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UNO -SETZMASCHINEN 8434.14 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES MACHINES A FONDRE ETA 
COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANKREICH 24 
:i 
1 23 001 FRANCE 115 9 3 3 2 98 
003 NIEDERLANDE 5 
:i 
2 
:i 
003 PAYS-BAS 170 5 
1 o7 1 39 2 161 8 1 004 BA DEUTSCHLAND 23 
:i 
1 3 1 12 004 R.F. D.ALLEMAGNE 619 
164 
63 95 190 117 
006 VER. KOENIGREICH 24 3 5 1 2 10 006 ROYAUME-UNI 1053 384 84 123 80 199 19 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 151 117 1 4 11 14 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 26 1 2 1 21 1 400 ETATS-UNIS 741 27 149 32 5 31 402 ai 8 
1000 WELT 128 20 8 8 8 4 88 11 3 1000 MON DE 3228 429 879 188 178 224 1088 294 152 
1010 INTRA-EG (EUR-91 88 8 8 8 5 3 43 10 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 2153 204 529 154 188 180 574 207 139 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 43 12 2 1 1 26 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1074 225 150 32 9 44 514 87 13 
1020 KLASSE 1 36 6 2 1 1 25 1 1020 CLASSE 1 982 161 150 32 9 44 486 87 13 
1021 EFTA-LAENDER 10 5 1 4 1021 A E L E 234 132 1 4 11 81 5 
8434.16 SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 8434.16 MACHINES A FONDRE. SANS TRAVAIL DE COMPOSITION 
006 VER. KOENIGREICH 5 3 2 006 ROYAUME-UNI 206 28 
:i 
178 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 4 400 ETATS-UNIS 168 166 
1000 WELT 15 4 1 3 3 4 1000 MONDE 459 52 65 2 182 2 188 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11 4 1 3 3 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 288 52 64 2 180 2 188 1011 EXTRA-EG (EUR-91 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 171 1 2 
1020 KLASSE 1 4 4 1020 CLASSE 1 171 1 2 2 166 
8434.21 SCHRIFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 8434.21 MACHINES A COMPOSER. SANS DISPOSITIF A FONDRE 
001 FRANKREICH 13 1 
8 
2 10 001 FRANCE 700 52 
276 lOS 
36 612 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 4 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 568 181 6 
003 NIEDERLANDE 46 14 19 5 6 2 
5 
003 PAYS-BAS 3675 1595 1452 465 
83:i 
61 102 
004 BR DEUTSCHLAND 113 
36 
62 19 11 4 12 
:i 
004 A.F. D.ALLEMAGNE 8235 
2730 
4364 1615 393 653 37i 
006 VER. KOENIGREICH 61 7 1 6 7 1 006 ROYAUME-UNI 5318 559 127 568 1133 151 50 
036 SCHWEIZ 21 17 3 
35 
1 036 SUISSE 1804 1377 3 376 :i 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 675 172 149 32 59 191 37 400 ETATS-UNIS 33963 9141 7855 1606 3219 1944 8080 14 2104 
1000 WELT 951 247 246 61 79 55 218 3 43 1000 MON DE 64802 15120 14629 3973 6004 3868 9672 186 2683 
1010 INTRA-EG (EUR-91 260 66 96 28 17 19 26 3 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 18691 4668 6664 2336 1401 1688 1387 161 427 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 702 191 150 33 62 36 193 37 1011 EXTRA-CE (EUR-91 36010 10662 7866 1838 3803 1988 8184 14 2168 
1020 KLASSE 1 700 190 150 33 62 36 192 37 1020 CLASSE 1 35919 10549 7865 1638 3603 1988 8106 14 2156 
1021 EFT A-LAENDER 23 18 3 1 1 1021 A E L E 1888 1406 3 380 44 3 52 
8434.28 TEILE DE!I NRN 8434.16 UNO 21 8434.28 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES NOS 8434.16 ET 21 
001 FRANKREICH 10 7 3 001 FRANCE 588 281 5 7 14 254 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 118 26 13 18 
4 
57 :i 2 
003 NIEDERLANDE 5 2 
58 6 
003 PAYS-BAS 340 97 
9B:i 595 
239 
004 BR DEUTSCHLAND 95 
:i 
4 5 21 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3624 
a4 
206 367 1282 9 18:i 
005 IT ALIEN 7 2 2 1 
10 
005 ITALIE 247 130 9 6 11 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 45 11 4 4 12 3 1 006 ROYAUME-UNI 3682 944 436 361 1375 304 101 161 
036 SCHWEIZ 4 2 
1:i 4 
1 1 
8 
036 SUISSE 723 550 5 108 3 49 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 108 9 11 7 56 400 ETATS-UNIS 8410 987 1639 371 892 734 3179 6 ao:i 
1000 WELT 290 33 78 14 30 16 98 11 10 1000 MONDE 18036 3018 3213 1340 2832 1442 6281 132 979 
1010 INTRA-EG (EUR-91 168 22 65 10 18 9 29 11 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 8674 1461 1682 983 1818 898 1883 118 376 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 124 11 13 4 12 7 89 8 1011 EXTRA-CE IEUR-91 9382 1568 1861 378 1018 748 3398 14 803 
1020 KLASSE 1 115 11 13 4 12 7 60 8 1020 CLASSE 1 9323 1556 1651 377 1016 745 3361 14 603 
1021 EFT A-LAENDER 6 2 1 3 1021 A E L E 803 561 8 2 108 8 107 8 1 
8434.31 PLATTEN. ZYLINDER UNO DERGL MIT DRUCKBILD 8434.31 PLANCHES. PLAQUES. CYLINDRES ET SIMILAIRES. IMPRIMANTS 
001 FRANKREICH 954 109 
259 
1 73 707 64 
26 
001 FRANCE 2861 480 12 366 1726 274 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 579 79 16 97 
128 
98 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2980 394 897 40 879 473 49 248 
003 NIEDERLANDE 741 557 24 4 
316 
15 12 1 003 PAYS-BAS 4053 2972 177 222 
BBS 
545 64 61 12 
004 BR DEUTSCHLAND 905 
1s 
88 268 116 70 12 35 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4837 739 1738 718 471 118 164 
005 IT ALIEN 68 13 1 28 7 9 005 ITALIE 367 84 101 165 5 142 35 006 VER. KOENIGREICH 270 60 43 11 10 77 60 006 ROYAUME-UNI 1327 169 296 59 127 441 70 
008 DAENEMARK 39 8 1 
4 
29 1 
6 
008 DANEMARK 175 75 6 2 71 6 15 
030 SCHWEDEN 35 15 8 1 1 030 SUEDE 217 99 7 22 41 5 15 28 
036 SCHWEIZ 59 45 3 9 1 1 036 SUISSE 522 350 13 117 16 13 8 5 
038 OESTERREICH 73 68 1 1 3 038 AUTRICHE 239 187 33 7 1 7 2 :i 
042 SPANIEN 31 2 3 26 042 ESPAGNE 145 24 30 91 
6 400 VEREINIGTE ST AATEN 288 6 14 48 5 84 131 400 ETATS-UNIS 1423 112 105 245 50 436 468 1 
732 JAPAN 61 1 58 1 1 732 JAPON 231 22 4 197 5 3 
1000 WELT 4207 991 447 478 503 1108 370 221 91 1000 MON DE 19747 6110 2403 2908 2244 3482 1889 1179 662 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3681 832 428 301 497 1088 258 88 71 1010 INTRA-CE (EUR-91 18820 4174 2211 2182 2199 3339 1336 887 493 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 846 159 22 177 5 17 113 132 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3128 938 193 728 46 123 664 493 68 
1020 KLASSE 1 621 156 22 164 5 17 105 132 20 1020 CLASSE 1 3060 921 192 718 45 116 517 493 58 
1021 EFTA-LAENDER 213 136 4 22 4 12 15 1 19 1021 A E L E 1132 696 52 168 39 62 40 20 55 
93 
94 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung T Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine I foeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe r Toeutschland]' T T Nederland T Belg.-Lux. T I / Danmar1< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8434.36 PLATTEN. LEDIGLICH ZUGERICHTET 8434.36 PLANCHES ET PLAQUES. SIMPLEMENT PREPAREES 
001 FRANK REICH 750 361 239 118 14 18 001 FRANCE 2695 1231 3 964 347 29 121 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 588 292 126 44 61 19 46 002 BELGIOUE-LUXBG 2800 921 673 146 616 
328 
121 2 321 
003 NIEDERLANDE 350 194 34 1 67 1 53 003 PAYS-BAS 1523 745 191 8 
1419 
14 
130 
237 
004 BR DEUTSCHLAND 961 163 232 303 132 18 19 94 004 R.F. D'ALLEMAGNE 54 70 1578 680 860 106 697 
005 IT ALIEN 350 32 207 45 5 61 005 ITALIE 743 95 370 
123 
137 20 121 
006 VER. KOENIGREICH 542 42 40 56 81 32 60 231 006 AOYAUME-UNI 2702 280 128 447 180 364 1180 
030 SCHWEDEN 102 44 21 8 29 030 SUEDE 396 63 76 1 31 225 
038 OESTERREICH 30 30 038 AUTRICHE 150 148 i 140 2 042 SPANIEN 124 66 5 2 51 042 ESPAGNE 461 191 121 2 
400 VEAEINIGTE STAATEN 4 73 96 41 16 108 24 151 7 30 400 ETATS-UNIS 2173 624 440 56 406 162 382 32 71 
732 JAPAN 120 31 41 21 1 1 25 732 JAPON 421 143 72 64 17 3 122 
1000 WELT 4421 1148 703 356 915 401 283 87 529 1000 M 0 N DE 19826 4432 3652 1047 4246 1972 959 532 2986 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3552 923 569 335 731 354 119 80 441 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16075 3310 2940 978 3596 1735 462 496 2558 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 871 225 134 20 184 47 165 8 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3751 1123 712 68 648 237 497 37 429 
1020 KLASSE 1 888 225 134 18 184 47 184 8 88 1020 CLASSE 1 3737 1122 712 63 647 237 490 37 429 
1021 EFT A-LAENDER 149 32 47 25 3 9 33 1021 A E L E 835 185 79 100 11 44 236 
8434.38 ZYLINDER U.DGL.. LEDIGLICH ZUGERICHTET. KEINE PLATTEN 8434.38 CYLINDRES ET ORGANES SIMIL., AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES. 
SIMPLEMENT PREPARES 
001 FRANKREICH 90 44 1 7 4 34 001 FRANCE 457 162 
1Hi 
7 42 49 197 
36 002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 4 18 8 12 6 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 279 20 14 58 35 
:i 003 NIEDERLANDE 58 30 4 10 7 1 4 003 PAYS-BAS 390 148 87 59 87 7 
004 BR DEUTSCHLAND 898 70 8 219 544 47 1 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2788 358 44 ss5 1389 274 5 33 
005 IT ALIEN 40 11 5 22 2 005 ITALIE 150 57 44 
28 
1 35 11 2 
008 VER. KOENIGREICH 83 38 6 1 5 7 6 006 ROYAUME-UNI 297 127 37 43 20 
8 
41 1 
030 SCHWEDEN 158 3 1 16 2 :i 134 030 SUEDE 254 4 
18 
3 45 8 186 
036 SCHWEIZ 184 171 7 1 5 036 SUISSE 452 396 2 8 26 2 
038 OESTERREICH 22 20 2 
12 
038 AU TRICHE 125 70 54 1 
3 28 400 VEREINIGTE STAATEN 50 1 1 1 34 1 400 ETATS.UNIS 241 4 15 12 71 106 2 
1000 WELT 1714 338 118 17 300 590 184 9 158 1000 MONDE 5849 1089 776 113 1035 1574 907 80 275 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1247 127 103 15 266 587 122 8 20 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4492 638 642 93 883 1563 655 50 78 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 466 210 16 2 36 3 62 1 137 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1356 551 133 20 151 22 262 29 197 
1020 KLASSE 1 440 204 16 2 35 3 42 1 137 1020 CLASSE 1 1257 541 133 19 151 22 165 29 197 
1021 EFTA-LAENDER 378 194 14 1 23 2 7 137 1021 A E L E 921 477 112 4 80 17 34 2 195 
8434.51 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM HERSTELLEN VON 8434.51 MACHINES. APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE 
KLISCHEES. STEREOS. GALVANOS DOER DGL. ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 5 4 1 001 FRANCE 137 68 
15 
6 27 34 
9 
2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 11 1 4 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 106 13 2 32 
56 
35 
13 003 NIEDERLANDE 74 61 1 3 B 1 003 PAYS-BAS 393 123 3 12 
11s6 
184 2 
004 BR DEUTSCHLAND 175 60 43 55 4 2 1 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4344 1957 988 59 17 9 148 
005 IT ALIEN 15 2 7 1 5 005 ITALIE 156 28 88 
6 
7 5 
292 
28 
005 VER KOENIGREICH 76 23 2 17 1 26 7 006 ROYAUME-UNI 653 82 62 169 7 8 35 008 DAENEMARK 15 4 8 2 1 008 DANE MARK 163 65 4 7 44 26 9 
140 036 SCHWEIZ 39 15 2 4 1 17 038 SUISSE 436 188 19 83 3 3 
9 400 VEREINIGTE STAATEN 31 2 6 13 6 1 3 400 ETATS-UNIS 881 15 23 453 185 27 102 67 
732 JAPAN 20 5 4 3 2 6 732 JAPON 241 52 59 1 52 11 66 
1000 WELT 479 125 75 58 99 17 22 30 63 1000 MON DE 7691 643 2189 1609 1646 265 392 341 608 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 382 106 70 44 85 11 16 28 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6967 380 2129 1014 1426 179 283 321 228 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 97 21 4 14 14 6 6 2 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1635 263 61 595 221 86 109 20 280 
1020 KLASSE 1 95 21 4 14 14 4 6 2 30 1020 CLASSE 1 1630 262 61 595 220 83 109 20 280 
1021 EFTA-LAENDER 43 15 2 4 1 21 1021 A E L E 487 195 36 83 20 6 147 
8434.68 TEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM HERSTELLEN 8434.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET 
VON KLISCHEES. STEREOS. GALVANOS DOER OGL. MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 23 2 5 4 2 10 001 FRANCE 1027 33 
215 
12 944 30 8 
80 004 BR DEUTSCHLAND 33 4 2 7 12 6 2 004 R F. D'ALLEMAGNE 708 27 183 103 89 11 
006 VER KOENIGREICH 26 3 2 1 20 006 ROYAUME-UNI 286 31 20 5 75 9 sa 141 5 400 VEREINIGTE STAATEN 19 3 9 2 3 1 1 400 ETATS-UNIS 613 12 4 133 295 47 6 18 
1000 WELT 128 16 9 10 24 17 26 22 4 1000 MONDE 2904 210 270 188 1614 211 239 186 107 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 106 18 9 7 14 15 21 20 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2203 167 286 44 1209 169 130 161 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24 1 3 10 2 6 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 700 53 4 144 305 52 109 14 19 
1020 KLASSE 1 24 1 3 10 2 5 2 1 1020 CLASSE 1 697 52 4 144 305 52 107 14 19 
8434.95 DRUCKTYPEN ALLER ART 8434.96 CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL. 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 1 7 2 
13 
15 002 BELGIQUE-LUXBG 115 17 8 
5 
1 
105 
89 
:i 003 NIEDEALANOE 32 1 7 11 003 PAYS-BAS 323 18 154 
95 
38 004 BR DEUTSCHLAND 41 5 11 12 8 2 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 759 134 174 244 50 62 
005 IT ALIEN 27 1 18 3 5 005 ITALIE 454 5 365 16 63 5 
006 VER. KOENIGAEICH 17 1 1 1 14 006 ROYAUME-UNI 211 15 55 39 31 26 28 9 
038 SCHWEIZ 39 11 22 2 4 038 SUISSE 604 191 288 82 5 9 
2 
49 
042 SPANIEN 4 7 16 28 2 1 042 ESPAGNE 377 145 191 24 14 1 
400 VEREINIGTE ST AATEN 5 1 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 360 33 88 103 35 43 34 17 29 
1000 WELT 256 40 88 14 20 28 41 14 10 1000 MON DE 3375 458 1271 387 236 527 285 43 168 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 157 6 37 12 16 26 40 14 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1983 72 726 220 146 460 246 26 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 100 35 51 3 3 2 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1391 386 545 167 90 67 38 17 81 
1020 KLASSE 1 100 35 51 3 3 2 2 4 1020 CLASSE 1 1390 388 545 187 90 88 38 17 81 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 19 7 7 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine J loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8434.96 8434.96 
1021 EFTA-LAENDER 4B lB 23 2 1 4 1021 A E L E 655 20B 2B9 64 32 9 3 50 
8434.99 DRUCKMATERlAL NICHT IN 8434.31 DIS 95 ENTHALTEN 8434.99 ORGANES IMPRIMANTS. NON REPRIS SOUS 8434.11 A 95 
001 FRANKREICH 12 5 1 2 1 3 001 FRANCE 135 26 19 18 23 49 
002 SELGIEN-LUXEMSURG 65 1 1 51 4 
8 
8 002 BELGIOUE-LUXBG. 787 23 31 612 eo 
130 
41 
5 003 NIEDERLANDE 45 30 2 4 1 003 PAYS-BAS 480 287 21 2 35 
004 BR DEUTSCHLAND 169 63 29 22 16 37 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2535 632 765 314 404 326 8 e6 
005 IT ALIEN 27 4 17 1 1 1 3 005 ITALIE 399 102 216 
56 
25 14 17 2 23 
006 VER. KOENIGREICH 43 1 1 3 11 3 24 006 ROYAUME-UNI 517 122 28 10B 42 135 26 
036 SCHWEIZ 21 5 13 2 
:i 
1 036 SUISSE 468 105 256 71 
5:i 
7 15 
5 
14 
400 VEREINIGTE STAATEN 64 15 B 10 1 27 400 ETATS-UNIS 2098 498 511 697 12 314 8 
1000 WELT 463 87 105 98 48 30 88 25 8 1000 MONDE 7888 1243 1730 2240 808 840 867 153 186 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 383 41 84 84 40 28 56 25 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4957 814 932 1489 547 613 600 148 134 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 99 25 21 12 8 2 30 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2711 829 799 771 81 28 367 5 51 
1020 KLASSE 1 95 22 21 12 6 2 29 3 1020 CLASSE 1 2694 625 79B 771 61 2B 355 5 51 
1021 EFTA-LAENDER 28 7 13 2 1 I 1 3 1021 A E L E 544 122 263 73 3 9 32 42 
8435 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE-. FALZ- UNO 8435 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
ANDERE HILFSAPPARATE FUER ORUCKMASCHINEN MARGEURS. PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8436.13 EINTOUREN-.STOPPZYLINDER- UNO SCHWINGZYLINDER-SCHNELLPRESSEN 8435.13 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
001 FRANKREICH 112 14 40 18 8 32 001 FRANCE 921 72 
79 
263 51 75 460 
003 NIEDERLANDE 447 22 95 244 
36 
53 33 
:i 003 PAYS-BAS 578 109 162 159 79 138 11 004 SR DEUTSCHLAND 1442 6 352 734 18 295 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5558 46 1794 854 14 2685 44 8 005 IT ALIEN 35 9 2 14 4 005 ITALIE 232 26 
14:i 
35 124 
106 
1 
006 VER. KOENIGREICH 135 7 10 B4 i 34 006 ROYAUME-UNI 530 41 233 6 1 030 SCHWEDEN 98 29 30 20 12 030 SUEDE 394 3B 313 17 17 6 3 6 036 SCHWEIZ 91 68 11 12 036 SUISSE 298 119 146 21 
240 
i 6 4 400 VEREINIGTE STAATEN 23 I 
6 
2 14 6 
:i 
400 ETATS-UNIS 406 11 13 3 
19:i 
133 
732 JAPAN 41 19 13 732 JAPON 346 15 107 31 
1000 WELT 2599 189 541 1224 78 98 409 40 22 1000 M ONDE 9486 644 2840 1618 509 387 3886 202 21 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2338 88 496 1187 56 79 388 36 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7998 355 2153 1472 261 188 3427 182 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 282 103 48 37 20 19 21 4 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1490 189 487 47 268 199 269 40 11 
1020 KLASSE 1 261 103 46 37 20 19 20 4 12 1020 CLASSE 1 14B3 1B9 4B7 47 25B 199 252 40 11 
1021 EFT A-LAENDER 197 103 40 35 7 12 1021 A E L E 719 17B 459 43 17 6 2 3 11 
8436.14 TEILE OER NR 8415.1] 8435.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.11 
001 FAANKAEICH 14 5 2 7 
20 
001 FRANCE 275 75 
297 
4 1 14 181 
2:i 004 BR DEUTSCHLAND 127 1B 14 63 8 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 928 
16 
100 319 118 63 8 
006 VER. KOENIGREICH 30 3 2 1 7 
5 
16 1 006 ROYAUME-UNI 211 46 20 44 1 60 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 400 ETATS-UNIS 131 21 6 3 9 1 86 5 
1000 WELT 249 44 24 16 72 11 38 42 2 1000 M 0 N 0 E 1970 256 418 144 410 161 446 113 34 
1010 INTRA-EG (EUR-91 223 37 21 16 71 10 25 41 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1639 194 345 128 389 140 311 101 33 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24 7 3 1 12 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 330 60 73 18 21 10 135 12 1 
1020 KLASSE 1 22 7 3 1 10 1 1020 CLASSE 1 309 60 73 10 21 10 122 12 1 
1021 EFTA-LAENDER 14 6 3 1 4 1021 A E L E 150 38 67 8 12 1 18 5 1 
8435.15 ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 8435.16 MACHINES A 1M PRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
001 FRANKREICH 17 8 7 
6 
2 001 FRANCE 159 120 lB 10 11 
004 BR DEUTSCHLAND 132 11 98 12 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 549 56 372 3 41 3 7'i :i 
005 IT ALIEN 1B 15 
39 
1 2 005 ITALIE 290 225 5 5 55 
006 VER. KOENIGREICH 100 41 
28 
20 006 ROYAUME-UNI 333 22B 12 
135 
93 
030 SCHWEDEN 28 Hi 030 SUEDE 135 79 1:i 036 SCHWEIZ 20 1 1 036 SUISSE 115 9 23 400 VEREINIGTE STAATEN 24 12 11 1 400 ETATS-UNIS 16B B1 71i 
1000 WELT 375 93 62 115 18 16 47 25 1 1000 MONDE 11f5o 708 77 471 40 69 243 185 79 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 283 65 50 104 6 14 19 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1382 588 68 390 8 56 88 186 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 91 28 12 11 10 1 28 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 490 119 9 81 32 13 158 78 
1020 KLASSE 1 B4 21 12 11 10 1 2B 1 1020 CLASSE 1 454 B3 9 B1 32 13 15B 7B 
1021 EFT A·LAENDER 50 21 1 2B 1021 A E L E 254 B3 13 15B 
8435.18 TEILE OER NR 8435.15 8435.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 84]5.15 
001 FRANKREICH 16 4 1 9 2 001 FRANCE 106 29 7 1 7 29 24 
004 BR DEUTSCHLAND 83 12 4 65 2 
16 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 506 i 3 29 72 351 31 20 006 VER. KOENIGREICH 20 2 3 006 ROYAUME-UNI 10B 28 4 5 64 
1000 WELT 151 9 17 17 8 76 9 15 1000 MON DE 1044 75 94 97 118 421 138 87 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 143 9 16 14 8 78 5 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 843 83 87 84 95 403 87 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8 1 3 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 200 12 27 33 22 18 89 3 18 
1020 KLASSE 1 7 1 3 3 1020 CLASSE 1 194 12 27 32 22 1B 64 3 16 
8435.31 BUERO-OFFSETMASCHINEN. FORMAT MAX. 21 X 29,7 CM 8435.31 MACHINES A IMPRIMER OFFSET POUR BUREAUX. FORMAT MAX. 
21 X 29,7 CM 
001 FRANKREICH 12 5 1 6 001 FRANCE 134 62 9 2B 35 
003 NIEDERLANDE BO 9 16 55 
6 
003 PAYS-BAS 566 99 180 7 278 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 399 58 13 143 146 33 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5BB2 11B6 212 2686 1391 315 92 
95 
96 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I j Nederland l Bel g.-Lux. l l I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8435.31 8435.31 
006 VER. KOENIGREICH 282 161 62 1 50 7 1 006 ROYAUME-UNI 2944 1678 599 21 559 8 66 13 
008 DAENEMARK 34 2 27 
6 
5 
5 
008 DANEMARK 510 29 419 
69 
62 
400 VEREINIGTE ST AATEN 78 63 4 400 ETATS-UNIS 1153 992 42 8 41 1 
732 JAPAN 110 1 46 1 4l 14 1 732 JAPON 951 8 417 8 373 132 13 
1000 WELT 1008 244 215 23 248 227 36 7 8 1000 MONDE 12302 2893 2860 340 3747 1896 381 66 120 
1010 INTRA-EO IEUR-91 814 179 164 15 201 208 33 7 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10081 1876 2387 249 3363 1716 317 66 107 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 195 66 51 8 47 19 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2221 1017 474 90 384 179 64 13 
1020 KLASSE 1 195 65 51 8 4 7 19 4 1 1020 CLASSE 1 2221 1017 474 90 384 179 64 13 
1021 EFTA-LAENDER 9 1 1 2 1 4 1021 A E L E 107 5 15 14 3 6 64 
8435.33 ROTATIONSMASCHINEN. AUSOEN. BUERO-OFFSETMASCHINEN 8435.33 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES. AUTRES QU'OFFSET POUR BUREAUX 
001 FRANKREICH 485 99 
6J 
192 29 98 34 33 001 FRANCE 3590 461 7fi 1305 139 1021 341 323 002 BELGIEN-LUXEMBURG 154 65 
128 
25 1 
16 
002 BELGIQUE-LUXBG. 427 262 
524 
63 
583 
24 
003 NIEDERLANDE 830 427 135 81 43 003 PAYS-BAS 4255 1693 905 245 
309 
305 
004 BR DEUTSCHLAND 9019 2731 2433 2064 719 452 19 601 004 R.F. D'ALLEMAGNE 70621 
715J 
24005 12923 17489 6389 3716 5790 
005 IT ALIEN 1505 994 309 
250 
29 39 121 
70 
13 005 ITAUE 11048 2371 
1959 
122 310 970 122 
006 VER. KOENIGREICH 167B 115 829 159 136 119 006 ROYAUME-UNI 14592 804 71 B4 1855 1158 372 1260 
008 DAENEMARK 36 18 
1404 
4 2 1 11 008 DANE MARK 360 165 64 22 8 101 
030 SCHWEDEN 1785 141 10 32 48 150 030 SUEDE 12896 769 9941 100 173 534 1379 
036 SCHWEIZ 1234 390 486 45 46 24 233 3 7 036 SUISSE 13547 3397 6168 424 7B6 434 2261 17 60 
038 OESTERREICH 197 178 4 14 1 
8 
038 AUTRICHE 1 B27 1684 28 100 12 
54 
3 
042 SPAN IEN 83 9 42 22 
69 
2 042 ESPAGNE 643 135 339 110 5 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 890 
29 
572 117 17 115 058 REP.DEM.ALLEMANDE 3268 
169 
1836 513 120 337 462 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 361 96 24 121 48 
19J i 43 062 TCHECOSLOVAQUIE 2191 517 135 738 327 181 i 305 400 VEREINIGTE STAATEN 1534 292 526 158 192 74 92 400 ETATS-UNIS 18318 4356 5771 1925 2468 697 217 1067 
404 KANADA 52 
148 
13 32 7 404 CANADA 546 
96:i 1049 
242 203 101 
199 732 JAPAN 499 113 22 142 3 20 51 732 JAPON 3812 207 1015 26 353 
BOO AUSTRALIEN 49 49 800 AUSTRALIE 233 233 
1000 WELT 20484 2915 7304 3396 2909 1332 1288 100 1240 1000 MONDE 162447 22022 60165 20293 25373 11576 10670 916 11433 
1010 INTRA-EO 1EUR-8) 13781 1718 4066 3007 2309 1073 717 90 781 1010 INTRA-CE (EUR-9) 104987 10544 34544 16776 19696 9489 5478 681 7799 
1011 EXTRA-EO·(EUR-9) 8722 1197 3237 389 601 268 571 10 459 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 57458 11478 26620 3617 5676 2107 5192 234 3634 
1020 KLASSE 1 • 5465 1168 2570 249 457 141 569 10 301 1020 CLASSE 1 51947 11309 23267 2865 4782 1443 5180 234 2867 
1021 EFTA-LAENDER 3233 719 1891 49 70 57 287 3 157 1021 A E L E 28294 5854 16109 452 986 619 2815 17 1442 
1040 KLASSE 3 1249 29 667 140 138 117 158 1040 CLASSE 3 5457 169 2353 647 B57 664 767 
8436.38 TEILE FUER ROTATIONSMASCHINEN 8435.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
001 FRANKRE1CH 377 175 81 17 96 2 6 001 FRANCE 3697 1 178 
8 
856 217 1356 17 5 68 
002 BELG1EN-LUXEMBURG 67 63 1 
:i 
1 2 002 BELGIQUE-LUXBG 796 761 1 7 15 2 2 
003 NIEDERLANDE 217 71 B9 11 42 1 003 PAYS-BAS 2258 1197 383 47 
5492 
150 424 2 55 
004 BR DEUTSCHLAND 2213 
19:i 
1016 152 590 185 216 1 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16982 5355 1931 1900 1487 15 802 
005 IT ALIEN 487 157 9 9 116 3 005 1TALIE 3751 1354 1329 
s96 
44 148 840 
58 
36 
006 VER. KOEN1GREICH 637 48 59 88 28 389 6 19 006 ROYAUME-UNI 5774 524 886 423 2757 230 
008 DAENEMARK 64 12 43 1 4 4 008 DANEMARK 490 109 280 5 34 1 61 
:i 299 030 SCHWEDEN 98 36 7 1 21 15 18 030 SUEDE 962 156 161 15 255 21 52 
036 SCHWEIZ 1073 578 463 3 9 6 12 2 036 SUISSE 10978 2293 7956 25 188 169 252 95 
038 OESTERREICH 115 114 
4 
1 038 AUT RICHE 1256 1220 2 6 22 1 5 
042 SPANIEN 67 53 2 i 1 042 ESPAGNE 392 323 27 11 27 3 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 14 8 1 5 058 REP.OEM.ALLEMANDE 166 87 1 22 7 49 
400 VEREINIGTE STAATEN 354 91 45 62 35 59 47 1 14 400 ETATS-UNIS 5513 1233 1026 928 550 745 670 35 326 
404 KANADA 25 15 8 1 1 404 CANADA 174 71 16 59 10 25 9 6 732 JAPAN 15 4 3 3 5 732 JAPON 287 69 57 74 5 
1000 WELT 5872 1457 1901 421 728 762 474 8 121 1000 M 0 N DE 53773 10507 17690 4896 7384 7317 3887 119 1973 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 4073 581 1364 325 849 689 396 8 83 1010 INTRA-CE (EUR-9) 33789 5125 8245 3737 6218 6310 2881 81 1192 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1800 896 538 96 79 73 78 1 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19984 5382 9445 1159 1166 1006 1007 38 781 
1020 KLASSE 1 1751 894 522 78 74 72 76 1 34 1020 CLASSE 1 19591 5375 9252 1102 1099 993 1000 38 732 
1021 EFTA-LAENDER 1289 730 470 3 32 6 28 20 1021 A E L E 13213 3676 8122 47 465 191 311 3 398 
1040 KLASSE 3 40 10 18 6 1 5 1040 CLASSE 3 297 2 112 56 67 11 49 
8435.51 TIEOELDRUCKPRESSEN 8435.51 PRESSES A PLATINE 
001 FRANKREICH 15 2 13 001 FRANCE 312 19 293 
003 NIEDERLANDE 60 19 1 31 9 003 PAYS-BAS 199 47 2 60 90 
004 BR DEUTSCHLAND 338 180 98 19 5 26 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1391 907 189 s2 25 144 44 
030 SCHWEDEN 9 2 7 030 SUEDE 104 5 99 
036 SCHWEIZ 393 33 307 3 2 1 47 036 SUISSE 3291 56 2796 11 29 18 381 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 101 29 61 
12 
11 062 TCHECOSLOVAQUIE 261 73 163 25 
400 VEREINIGTE STAA TEN 21 1 i 1 400 ETATS-UNIS 258 8 10 73 40 112 15 
732 JAPAN 25 3 i 3 5 3 4 732 JAPON 182 31 54 21 35 21 20 
1000 WELT 1029 61 547 176 43 78 103 7 14 1000 MON DE 6234 158 3960 420 231 606 751 44 64 
1010 INTRA-EO IEUR-91 475 23 205 112 22 52 49 2 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2138 71 1029 237 102 388 259 8 44 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 553 38 342 64 21 26 54 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4099 87 2932 183 129 218 493 37 20 
1020 KLASSE 1 450 38 314 4 19 13 54 4 4 1020 CLASSE 1 3834 87 2858 21 127 191 493 37 20 
1021 EFTA-LAENDER 403 35 307 3 4 7 47 1021 A E L E 3395 56 2796 11 34 117 381 
1040 KLASSE 3 106 29 61 3 13 1040 CLASSE 3 265 73 163 2 27 
8435.53 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN. AUSOEN. SCHNELLPRESSEN, 8435.53 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER. AUTRES QUE MACHINES A 
ROTATIONSMASCHINEN UNO TIEGELORUCKPRESSEN IMPRIMER EN BLANC. ROTATIVES ET PRESSES A PLATINE 
001 FRANKREICH 324 64 29 18 66 132 9 6 001 FRANCE 2987 728 306 166 557 1085 98 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 131 40 45 2 44 002 BELGIOUE-LUXBG 535 131 174 4 226 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark 
8436.63 8436.63 
003 NIEDERLANDE 340 80 29 36 22 131 42 003 PAYS-BAS 3899 1195 360 115 268 1132 821 8 
004 BA DEUTSCHLAND 4448 393 302 180 98 3364 1 110 004 R.F. D'ALLEMAGNE 40486 2284 2992 2119 963 30444 40 1644 
005 IT ALIEN 856 174 304 
20 
22 35 213 9 99 005 ITALIE 6347 1591 1848 
235 
171 247 1574 66 850 
006 VER. KOENIGREICH 342 100 73 52 20 59 18 006 ROYAUME-UNI 3512 1015 512 606 234 
107 
687 223 
007 I ALAND 87 38 49 007 lALANDE 363 256 
7 008 DAENEMARK 67 25 3 4 35 
39 
008 DANE MARK 829 376 24 84 338 9 479 030 SCHWEDEN 420 86 19 8 14 1 252 1 030 SUEDE 3913 477 254 121 211 31 2331 
036 SCHWEIZ 331 126 96 27 12 11 45 1 13 036 SUISSE 5625 2077 2064 329 117 234 468 18 318 
038 OESTERREICH 46 26 1 2 I 15 1 038 AUTRICHE 549 331 41 41 29 8 87 12 
042 SPANIEN 21 17 2 2 042 ESPAGNE 193 4 162 12 12 3 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 180 18 162 058 REP.DEM.ALLEMANDE 854 37 817 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 96 
108 4 96 4 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 549 765 134 549 58 135 400 VEAEINIGTE STAATEN 355 28 22 6 179 400 ETATS-UNIS 5984 1982 122 649 2139 
732 JAPAN 704 51 13 44 1 5 555 10 25 732 JAPON 5476 288 100 349 7 16 4429 102 185 
800 AUSTRALIEN 31 31 800 AUSTAALIE 177 177 
1000 WELT 8829 922 1039 476 328 266 6361 136 314 1000 MON DE 62691 10462 8672 4628 4182 2719 46127 1900 3901 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6691 621 846 389 276 241 3966 119 233 1010 INTRA-CE (EUR-91 68968 5291 5204 3653 3146 2276 34906 1712 2771 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2239 401 194 86 52 25 1385 16 81 1011 EXTRA-CE IEUR-91 23633 5171 3469 976 1036 444 11221 188 1130 
1020 KLASSE 1 1912 399 175 86 52 24 1080 15 81 1020 CLASSE 1 22001 5157 3432 975 1029 422 9668 188 1130 
1021 EFTA-LAENDEA 795 239 117 36 27 12 311 1 52 1021 A E L E 10091 2885 2361 491 357 273 2887 28 809 
1030 KLASSE 2 37 2 
18 
35 1030 CLASSE 2 126 14 
37 
6 106 
1040 KLASSE 3 289 1 270 1040 CLASSE 3 1505 21 1447 
8436.58 TEILE DER NRN 8435.51 UNO 53 8435.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8435.51 ET 53 
001 FRANKAEICH 778 562 
9 
41 6 8 160 1 001 FRANCE 2856 517 142 49 122 1995 3 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 241 152 1 79 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 602 230 50 2 5 
129 
311 3 1 
003 NIEDERLANDE 236 161 7 1 
55 
3 61 003 PAYS-BAS 1531 451 165 43 714 5 24 
004 BR DEUTSCHLAND 845 
60 
142 60 30 482 11 65 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9629 
496 
2706 971 459 473 4274 111 635 
005 IT ALIEN 277 47 1 15 144 4 6 005 ITALIE 2100 489 
135 
15 104 913 44 39 
006 VER. KOENIGREICH 124 26 13 4 18 4 45 14 006 ROYAUME-UNI 1283 180 210 214 59 gg 291 194 007 IRLAND 32 1 31 007 lALANDE 109 9 1 5 008 DAENEMARK 22 16 
:i 
6 008 DANEMARK 255 157 2 
6 
1 1 89 
174 030 SCHWEDEN 190 140 4 4 25 1 17 030 SUEDE 1412 395 60 109 2 635 31 036 SCHWEIZ 196 134 42 1 10 1 4 036 SUISSE 2414 836 1103 48 6 42 243 20 116 
038 OESTERREICH 82 79 1 1 1 038 AUTRICHE 322 190 52 18 3 57 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 144 16 20 3 8 2 86 3 6 400 ETATS-UNIS 3297 552 635 87 316 61 1400 89 157 
732 JAPAN 18 1 2 1 11 3 732 JAPON 422 14 19 2 2 13 344 28 
1000 WELT 3283 1416 289 119 94 66 1111 66 123 1000 MON DE 26769 4148 6660 1540 1187 1017 11286 603 1419 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2666 978 218 106 81 59 963 61 90 1010 INTRA-CE (EUR-91 18364 2032 3630 1293 744 889 8396 461 920 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 727 436 71 13 13 7 148 6 33 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8396 2116 1930 247 443 128 2890 143 499 
1020 KLASSE 1 689 410 70 12 12 7 141 5 32 1020 CLASSE 1 8189 2081 1911 225 435 128 2789 141 479 
1021 EFTA-LAENDER 508 386 46 2 4 4 41 2 23 1021 A E L E 4286 1487 1218 72 116 47 1002 50 294 
1040 KLASSE 3 15 8 1 2 3 1 1040 CLASSE 3 107 13 16 15 7 34 2 20 
8436.71 HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 8435.71 APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
001 FRANKREICH 358 181 
26 
17 30 52 78 4 001 FRANCE 3565 1442 286 158 226 342 1397 5 002 BELGIEN-LUXEM8URG 82 17 5 22 
38 
8 002 BELGIOUE-LUXBG. 968 256 89 231 101 i 003 NIEDEALANDE 100 23 12 26 1 003 PAYS-BAS 1082 331 188 5 
1687 
183 373 
004 SA DEUTSCHLAND 541 132 65 123 70 131 10 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7524 2073 995 904 1626 93 146 
005 IT ALIEN 116 42 19 
20 
1 32 16 3 3 005 ITALIE 1256 640 172 
JO:i 
10 213 153 43 25 
006 VER. KOENIGREICH 192 25 75 17 5 
:i 
42 8 006 ROYAUME-UNI 1952 262 745 167 47 338 90 
008 DAENEMAAK 50 8 34 1 2 2 008 DANE MARK 507 85 295 27 27 24 49 
57 030 SCHWEDEN 65 33 9 2 9 5 7 030 SUEDE 955 401 196 46 216 1 38 
036 SCHWEIZ 474 265 78 11 25 18 63 5 9 036 SUISSE 7660 4577 1528 100 440 261 500 54 200 
•00 VEREINIGTE STAATEN 370 76 35 39 33 24 141 6 16 400 ETATS-UNIS 5553 1129 621 959 581 362 1712 58 131 
404 KANADA 14 1 3 5 .. i 2 2 1 404 CANADA 234 12 95 20 27 20 69 18 732 JAPAN 18 5 .. 4 2 1 3 1 732 JAPON 176 46 35 15 17 32 4 
1000 WELT 2418 682 429 177 268 251 483 74 54 1000 MON DE 31855 9289 6276 2811 3646 2397 6169 841 858 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1440 298 297 109 194 198 264 69 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 16963 3028 3760 1609 2348 1713 3754 479 284 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 979 386 132 88 74 63 219 15 33 1011 EXTRA-CE IEUR-91 14902 6242 2617 1202 1298 684 2406 182 392 
1020 KLASSE 1 959 385 128 63 73 47 215 15 33 1020 CLASSE 1 14808 6241 2483 1191 1290 661 2388 162 392 
1021 EFT A-LAENDER 550 303 89 13 37 18 69 5 16 1021 A E L E 8799 5053 1764 161 667 262 581 54 257 
6436.78 TEILE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 8436.78 PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL. D'IMPRIMERIE 
001 FRANKREICH 97 54 
5 
2 4 6 31 
5 
001 FRANCE 703 247 72 24 20 100 312 18 002 BELGIEN-LUXEM8URG 25 l 4 1 3 002 8ELGIOUE-LUXBG. 166 49 B 11 
5:i 
8 
003 NIEDEALANDE 45 24 3 5 
38 
3 10 003 PAYS-BAS 521 113 120 12 
299 
223 
004 BR DEUTSCHLAND 19B 
30 
16 27 42 73 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2626 
127 
324 628 496 811 17 51 
005 IT ALIEN 49 5 
:i 8 
3 8 2 1 005 ITALIE 317 78 4 40 58 8 2 
006 VER. KOENIGREICH 97 9 24 3 50 006 ROYAUME-UNI 583 109 88 41 123 36 181 5 
007 I ALAND 15 
7 
15 007 lALANDE 115 2 9 3 101 
030 SCHWEDEN 18 
5 
10 1 030 SUEDE 353 179 11 1 11 
79 
147 4 
036 SCHWEIZ 101 54 3 1 4 32 2 036 SUISSE 1976 1097 166 101 19 482 :i 29 
400 VEAEINIGTE STAATEN 155 4 9 18 2 69 51 1 1 400 ETATS-UNIS 2577 128 182 293 53 831 1040 11 39 
732 JAPAN 5 1 1 3 732 JAPON 148 12 1 2 2 130 1 
1000 WELT 834 198 68 63 66 131 268 69 6 1000 MONDE 10377 2126 1070 1130 661 1647 3483 239 132 
1010 INTRA-EO (EUR-91 627 124 53 40 52 58 140 58 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 5064 857 699 718 485 727 1519 223 68 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 308 72 16 22 3 74 118 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5311 1488 370 415 88 920 1964 15 73 
1020 KLASSE 1 305 72 16 22 3 74 113 1 4 1020 CLASSE 1 5284 1468 369 410 86 917 1946 15 73 
97 
98 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 19 77 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8435.78 8435.78 
1021 EFT A-LAENDEA 126 67 6 3 1 4 42 3 1021 A E L E 2400 1317 181 108 30 79 646 5 34 
8438 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE. 8438 MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF .• 
MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNG. ZUM SPINNEN. MACHINES POUR PREPARATION. FILATURE. RETORDAGE DES MATIERES 
ZWIRNEN. FACHEN. SPULEN. WICKELN. HASPELN VON SPINNSTOFFEN TEXT .• MACHINES A BOBINER. MOULINER. DEVIDER 
8438.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 8438.10 MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
001 FAANKREICH 75 19 4 41 10 1 001 FRANCE 261 101 
52 
27 108 11 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 11 6 10 002 BELGIOUE-LUXBG 118 38 
372 1739 
28 
004 BR DEUTSCHLAND 422 1 105 39 112 165 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4163 
38 
9 438 1605 
005 IT ALIEN 81 4 22 40 4 11 005 ITALIE 569 143 
755 
261 40 87 
20 006 VER. KOENIGREICH 157 28 27 58 23 21 006 ROYAUME-UNI 1244 160 202 107 
038 OESTERREICH 49 12 3 24 10 038 AUTRICHE 476 82 32 346 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 
:i 
14 062 TCHECOSLOVAQUIE 164 164 
t:i 400 VEREINIGTE STAATEN 16 2 11 400 ETATS-UNIS 266 62 191 
732 JAPAN 99 99 732 JAPON 570 570 
1000 WELT 978 89 84 299 143 180 200 21 1000 MON DE 7988 448 438 2235 922 1974 1953 20 
1010 INTRA·EO (EUR-91 798 78 81 173 120 158 187 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 8482 384 408 1257 741 1981 1733 20 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 180 12 3 128 24 2 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1508 82 32 978 181 13 220 
1020 KLASSE 1 166 12 ~- 126 10 2 13 1020 CLASSE 1 1341 82 32 978 16 13 220 1021 EFTA-LAENDER 51 12 24 10 2 1021 A E L E 505 82 32 346 16 29 
1040 KLASSE 3 14 ,., 14 1040 CLASSE 3 164 164 
8438.31 KARDEN 8438.31 CAR DES 
001 FRANKREICH 234 48 88 42 56 001 FRANCE 807 395 
31 :i 
103 110 199 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 502 182 245 43 4i 32 002 BELGIQUE-LUXBG. 1228 706 33 176 004 BR DEUTSCHLAND 208 36 72 5 38 10 004 A.F. D"ALLEMAGNE 989 191 397 112 21 208 60 
005 IT ALIEN 396 122 250 
112 
24 005 ITALIE 1229 622 556 
164 J:i 
1 50 
006 VER. KOENIGREICH 450 146 99 59 34 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 994 352 300 145 
136 030 SCHWEDEN 58 5 
235 
30 030 SUEDE 162 4 
1438 
22 
196 036 SCHWEIZ 533 102 162 J:i 1 036 SUISSE 2846 373 789 50 
038 OESTERREICH 24 24 
16 529 
038 AU TRICHE 165 165 
22 26 610 400 VEREINIGTE STAATEN 565 1 3 16 400 ETATS-UNIS 742 15 69 
1000 WELT 3048 859 901 480 118 158 708 18 10 1000 M Q N DE 9288 2834 2864 1652 357 278 1488 89 80 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1867 622 881 272 81 168 163 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 6308 2093 1380 716 148 278 838 
eli 80 1011 EXTRA-EO (EUR-91 1192 137 241 208 38 554 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3980 541 1474 837 211 828 
1020 KLASSE 1 1181 131 236 208 36 554 16 1020 CLASSE 1 3949 541 1463 837 211 828 69 
1021 EFT A-LAENDER 616 131 235 192 33 25 1021 A E L E 3173 541 1438 811 196 187 
8438.33 KAEMMASCHINEN 8438.33 PEIGNEUSES 
001 FRANKREICH 691 322 
29 
4 365 001 FRANCE 4211 1723 
22 
25 2463 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 2 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 128 53 22 
J:i 
31 
004 BR DEUTSCHLAND 48 
6 
9 3 22 
8 
14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 183 
45 
29 19 
38 
102 
005 IT ALIEN 42 18 10 005 ITALIE 306 124 99 
006 VER. KOENIGAEICH 24 4 20 006 ROYAUME-UNI 186 19 167 
745 369 036 SCHWEIZ 221 35 15 110 25 36 036 SUISSE 1622 177 130 201 
400 VEREINIGTE ST AATEN 94 1 93 400 ETATS-UNIS 768 11 757 
1000 WELT 1187 389 90 127 22 32 647 1000 MON DE 7488 2018 476 828 33 239 3876 
1010 INTRA-EO (EUR-91 888 334 76 9 22 8 418 1010 INTRA-CE (EUR-91 6089 1839 344 88 33 38 2749 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 322 35 16 118 25 129 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2398 177 130 782 201 1128 
1020 KLASSE 1 322 35 15 118 25 129 1020 CLASSE 1 2396 177 130 762 201 1126 
1021 EFT A-LAENDER 229 35 15 118 25 36 1021 A E L E 1629 177 130 752 201 369 
8438.35 SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN. AUSGEN. KARDEN 8438.35 MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT .• AUTRES QUE 
UNO KAEMMASCHINEN CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANKREICH 564 185 116 19 133 111 001 FRANCE 3761 1342 
1034 
716 107 830 766 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 356 47 249 19 16 25 002 BELGIQUE-LUXBG. 1537 242 154 17 
28 
90 
003 NIEDERLANDE 209 40 130 9 9 21 003 PAYS-BAS 336 71 137 4 96 
004 BR DEUTSCHLAND 906 
a2 
189 231 160 173 138 4 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5612 
486 
1143 1231 827 1386 939 11 75 
006 IT ALIEN 302 144 
5i 
4 43 29 005 ITALIE 1722 743 37 272 184 
26:i 006 VER. KOENIGREICH 273 2 75 2 80 57 006 ROYAUME-UNI 1225 13 387 386 6 170 
030 SCHWEDEN 7 7 
39:i 346 :i 
030 SUEDE 150 149 
2649 
1 
18 036 SCHWEIZ 833 89 2 036 SUISSE 5693 654 2246 27 7 32 
042 SPAN lEN 28 
29 
13 13 1 1 042 ESPAGNE 268 
279 
134 125 3 6 
216 400 VEREINIGTE STAATEN 123 23 4 16 23 28 400 ETATS-UNIS 824 60 47 58 164 
732 JAPAN 228 220 8 732 JAPON 1861 1811 50 
1000 WELT 3885 491 1218 1019 207 457 375 89 11 1000 MON DE 23147 3240 8292 8743 1081 2780 2434 522 7& 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2820 388 787 432 201 438 324 81 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 14208 2168 3447 2498 996 2887 2078 274 76 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1248 125 429 588 8 19 51 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8937 1083 2846 4246 88 92 3~8 248 
1020 KLASSE I 1230 125 429 585 6 19 38 ·29 1020 CLASSE 1 8888 1083 2845 4237 66 92 317 248 
1021 EFTA-LAENDER 847 96 393 346 6 1 5 1021 A E L E 5921 804 2651 2247 66 32 89 32 
8438.91 MASCHINEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 8438.91 MACHINES POUR FILATURE ET RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES 
001 FRANKREICH 708 265 138 6 69 229 1 001 FRANCE 4619 2007 669 29 462 1443 9 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 465 127 262 20 6 
50 
38 
5 
12 002 BELGIQUE-LUXBG. 1933 602 1078 32 14 
J:i 
203 
8 
4 
003 NIEDERLANDE 183 94 33 1 003 PAYS-BAS 289 91 
2736 1789 
153 4 
004 BR DEUTSCHLAND 2403 528 265 847 153 417 170 23 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13042 2160 1405 3610 1115 227 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeur.; 
Origine 
Nimexe I foeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8436.91 8436.91 
005 IT ALIEN B94 213 205 20 144 225 B7 005 ITALIE 5232 1468 1119 89 612 1357 587 
006 VER. KOENIGREICH 341 61 28 84 64 41 63 006 ROYAUME-UNI 2075 360 303 617 130 261 399 5 
036 SCHWEIZ 1633 749 679 42 57 3B 68 036 SUISSE 9845 2824 4841 506 841 259 574 
038 OESTERREICH 138 18 3 83 5 29 038 AU TRICHE 976 137 55 344 61 379 
042 SPANIEN 156 12 128 16 042 ESPAGNE 1543 111 1 1291 138 :i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 163 51 87 4 21 062 TCHECOSLOVAQUIE 1680 563 846 51 220 
400 VEAEINIGTE STAATEN 106 8 55 17 26 400 ETATS-UNIS 477 15 101 156 205 
800 AUSTRALIEN 465 465 800 AUSTRALIE 791 791 
1000 WELT 7827 1592 1766 916 1005 511 1639 350 46 1000 MONDE 42768 7652 10713 6270 3324 3119 9116 2315 259 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5075 793 1023 507 943 466 983 324 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 27257 4544 5236 3109 2421 2796 6792 2110 249 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2752 BOO 742 411 62 45 657 26 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 15513 3108 5477 3161 904 323 2324 205 11 
1020 KLASSE 1 2540 794 691 314 62 39 605 26 9 1020 CLASSE 1 13746 3085 4914 2281 904 261 2085 205 11 
1021 EFT A-LAENDER 1796 782 682 125 62 38 98 9 1021 A E L E 10844 2974 4896 850 904 259 956 5 
1040 KLASSE 3 171 51 92 6 22 1040 CLASSE 3 1704 563 857 62 222 
8436.93 MASCHINEN ZUM FACHEN, SPULEN. WICKELN ODER HASPELN VON 8436.93 MACHINES A BOBINER. MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANKREICH 135 42 
15:i 
48 7 25 13 
5 
001 FRANCE 605 108 
638 
201 52 94 14 136 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 427 90 16 19 141 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2580 575 148 139 1011 28 41 
003 NIEDERLANDE 163 117 3 4 18 21 
9 19 
003 PAYS-BAS 561 288 51 98 
125:i 
44 BO 
004 BR DEUTSCHLAND 1925 
176 
512 833 154 164 234 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16254 3394 7201 1264 2894 3:i 216 
005 IT ALIEN 538 144 45 8 162 1 2 005 ITALIE 4017 107B 1088 354 69 1409 5 14 
006 VER. KOENIGREICH 25B 54 42 96 22 23 20 1 006 ROYAUME-UNI 3208 932 443 1399 101 248 75 10 
036 SCHWEIZ 499 96 134 145 22 31 70 1 036 SUISSE 5113 1234 1312 1301 280 126 B40 20 
038 OESTERREICH 24 7 1 2 14 038 AUTRICHE 145 17 17 13 98 
042 SPANIEN 1B 
:i 
12 2 
9 
4 
:i 
042 ESPAGNE 17B 4 94 17 
190 
3 60 
400 VEREINIGTE STAATEN 124 1 3 22 83 400 ETATS-UNIS 115B 20 21 53 63 768 4:i 
732 JAPAN 66 53 2 10 1 732 JAPON 500 390 10 94 3 3 
1000 WELT 4255 678 1013 1157 278 295 758 49 27 1000 MONDE 34497 4716 7084 10541 2374 1930 7227 338 287 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3478 482 662 996 247 238 582 45 26 1010 INTRA-CE (EUR-91 27287 3005 5830 9048 1904 1720 5423 275 282 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 777 198 151 181 31 58 177 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7210 1710 1454 1494 470 210 1804 83 5 
1020 KLASSE 1 739 160 151 161 31 55 176 4 1 1020 CLASSE 1 7146 1665 1454 1494 470 204 1791 63 5 
1021 EFTA-LAENDER 527 103 135 146 22 33 87 1 1021 A E L E 5306 1251 1328 1329 280 138 958 20 2 
8437 WEB-, WIRK-, STRICK-. TUELL-. SPITZEN-. STICK-. POSAMENTIER- 8437 METIERS A TISSER, BONNETERIE, TULLE. DENTELLE. BRODER IE, 
UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
FUER DIE WEBEREI, WIRKEREI USW. POUR TISSAGE. BONNETERIE ETC. 
6437.11 BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 8437.11 METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
001 FRANKREICH 116 103 2 8 3 001 FRANCE 338 305 16 
6:i 
11 6 
004 BR DEUTSCHLAND 60 38 13 5 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 391 
26:i 
236 32 61 
005 IT ALIEN 72 45 4 
16 
1 
5 
4 1B 005 ITALIE 572 12 11 4 43 240 
006 VER. KOENIGREICH 92 21 9 3 
17 
3B 006 ROYAUME-UNI 821 369 156 74 14 99 109 
028 NORWEGEN 17 
18:i 1:i 26 
028 NORVEGE 196 
2467 1140 132 120 
196 
036 SCHWEIZ 483 102 94 9 56 1 036 SUISSE 6049 1524 500 145 21 
1000 WELT 1022 354 120 155 26 34 204 127 2 1000 MON DE 8673 3416 1702 1511 219 272 982 548 25 
1010 INTRA-EG (EUR-91 459 168 18 56 17 21 123 56 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 2245 940 178 326 86 150 216 349 26 1011 EXTRA-EG (EUR-91 563 186 102 99 9 12 81 72 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6428 2476 1524 1186 132 122 768 197 
1020 KLASSE 1 560 186 102 96 9 12 B1 72 2 1020 CLASSE 1 6396 2476 1524 1154 132 122 766 197 25 
1021 EFTA-LAENDER 550 184 102 94 9 12 75 72 2 1021 A E L E 6330 2469 1524 1145 132 122 716 197 25 
8437.16 WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN- DOER SCHUETZENWECHSEL, 8437.16 METIERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER 
KEINE BAND- DOER GURTWEBMASCHINEN LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANKREICH 467 167 
720 
4 152 37 107 
6 
001 FRANCE 2501 1124 
2470 
24 774 135 444 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2180 431 960 23 40 002 BELGIOUE-LUXBG. 6624 1577 2259 101 185 3:i 
003 NIEDERLANDE 163 68 
176 
46 34 15 
9 
003 PAYS-BAS 270 103 21 92 54 
004 BR DEUTSCHLAND 1111 227 1 164 533 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5902 
249 
338 976 1 789 3760 6 3:i 
005 IT ALIEN 138 56 4 16 30 26 6 005 ITALIE 784 22 
155 
204 117 168 24 
006 VER. KOENIGREICH 220 17 1 13 9 56 63 61 006 ROYAUME-UNI 1192 91 20 32 281 323 290 
030 SCHWEDEN 1 OB 34 72 1 1 030 SUEDE 50B 220 1 282 2 :i 1 
032 FINNLAND 27 
800 159 93:i 495 
27 032 FIN LANDE 171 
457:2 799 3847 
171 
036 SCHWEIZ 3714 9 1139 53 126 036 SUISSE 23950 67 3973 9656 219 817 
056 SOWJETUNION 42 15 B 19 056 UNION SOVIETIOUE 178 69 11 98 
400 VEREINIGTE STAATEN 28 B 10 9 1 400 ETATS-UNIS 170 
255 
76 46 48 
732 JAPAN 35 31 4 732 JAPQN 272 17 
1000 WELT 8313 1680 1082 2268 211 825 1902 129 196 1000 M 0 N DE 42817 B435 3796 7724 1183 5434 14502 804 1139 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4308 786 901 1250 201 321 722 75 70 1010 INTRA-CE (EUR-91 17340 3186 2858 3438 1114 1413 4826 385 322 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4007 915 181 1038 10 504 1180 53 126 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25477 5249 938 4288 69 4021 9876 219 817 
1020 KLASSE 1 3945 897 170 1015 10 504 1170 53 126 1020 CLASSE 1 25232 5165 921 4175 69 4021 9845 219 817 
1021 EFTA-LAENDER 3881 863 162 1005 10 495 1167 53 126 1021 A E L E 24781 4900 845 4129 69 3973 9829 219 817 
1040 KLASSE 3 60 17 10 23 10 1040 CLASSE 3 246 85 17 113 31 
B437.17 WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- DOER SCHUETZENWECH- 8437.17 METIERS A TISSER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE. AUTRES QU'A 
SEL. KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANKREICH 285 103 6 176 001 FRANCE 1817 505 1 5 1306 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 71 48 
7 
002 BELGIOUE-LUXBG. 368 45 323 
003 NIEDERLANDE 209 25 
70 34 
23 154 003 PAYS-BAS 230 33 1 25 136 35 
004 BR DEUTSCHLAND 318 12 141 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 611 42 50 13 85 421 
99 
100 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I 1oeutschlandf T I Nederland ] Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8437.17 8437.17 
005 IT ALIEN 99 79 4 16 005 ITALIE 158 31 35 92 
11J 006 VER. KOENIGREICH 22 1 1 20 006 ROYAUME-UNI 136 4 18 
130 2 2Hi 
1 
030 SCHWEDEN 203 2 65 30 90 16 030 SUEDE 719 9 313 
142 201!i 
49 
036 SCHWEIZ 552 244 11 25 66 206 036 SUISSE 3922 1256 27 2 1 479 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 228 228 062 TCHECOSLOVAQUIE 652 652 
732 JAPAN 102 102 732 JAPON 551 551 
1000 WELT 2191 537 185 37 71 174 955 233 19 1000 MONDE 9429 1912 470 210 170 158 4288 2183 80 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1080 277 73 13 35 173 482 27 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3398 814 81 88 17 163 2334 148 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1131 259 92 25 37 1 493 208 11i 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 8034 1299 408 142 163 8 1962 2016 69 
1020 KLASSE 1 903 259 92 25 37 1 265 206 18 1020 CLASSE 1 5380 1299 408 142 153 6 1299 2015 58 
1021 EFTA·LAENDER 786 259 77 25 37 1 163 206 18 1021 A E L E 4759 1297 343 142 153 3 748 2015 58 
1040 KLASSE 3 228 228 1040 CLASSE 3 652 652 
8437.18 SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN. AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHI- 8437.18 METIERS A TISSER SANS NAVETTE. AUTRES au· A TISSER LES RUBAN& 
NEN ET BANGLES 
001 FRANKREICH 1210 31 670 22 397 81 9 001 FRANCE 7198 217 
1540 
4016 85 2158 621 101 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 461 20 216 91 75 002 BELGIOUE-LUXBG. 2278 91 289 358 
003 NIEDERLANDE 422 157 56 163 4 13 29 003 PAYS-BAS 2753 1021 423 1058 
440 
19 90 142 
29 004 BR DEUTSCHLAND 1360 129 717 80 353 68 2 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9071 773 4785 2535 506 3 
005 IT ALIEN 757 34 149 33 151 388 2 005 ITALIE 4017 178 694 
169 
226 759 2157 3 
394 006 VER. KOENIGREICH 356 67 93 34 24 65 16 57 006 ROYAUME-UNI 1723 154 505 116 330 
:i 55 008 DAENEMARK 27 2 1 20 4 008 DANEMARK 119 9 5 88 14 
:i 030 SCHWEDEN 63 1 2 47 12 1 030 SUEDE 274 10 11 196 54 
4046 036 SCHWEIZ 5519 2148 561 2091 88 111 48 472 036 SUISSE 43403 17397 4164 15589 748 1070 389 
038 OESTERREICH 54 24 30 038 AUTRICHE 279 100 
139 
179 
2J 042 SPAN IEN 122 3i 77 1 i 042 ESPAGNE 495 329 4 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 37 37 058 REP.DEM.ALLEMANDE 216 216 
8 062 TSCHECHOSLOWAKEI 649 5 150 326 2 166 062 TCHECOSLOVAQUIE 2758 20 556 1636 538 
732 JAPAN 279 22 255 2 732 JAPON 2165 191 1956 18 
1000 WELT 11413 2488 1491 4589 277 1089 880 530 89 1000 MONDE 77158 19198 9075 30710 1729 8907 4782 4361 428 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4802 310 703 1894 181 989 840 58 87 1010 INTRA-CE IEUR-9) 27183 1870 3940 10404 882 5801 3780 304 422 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8811 2178 789 2895 118 119 240 473 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 49974 17527 6138 20308 848 1106 1002 4048 4 
1020 KLASSE 1 6082 2173 624 2510 114 115 72 473 1 1020 CLASSE 1 46762 17507 4526 18302 839 1081 457 4046 4 
1021 EFT A·LAENDER 5667 2173 564 2168 114 112 63 472 1 1021 A E L E 44027 17507 4178 15964 839 1073 416 4046 4 
1030 KLASSE 2 29 23 4 2 1030 CLASSE 2 182 
20 
152 
8 
24 6 
1040 KLASSE 3 700 5 165 362 2 166 1040 CLASSE 3 3029 611 1852 538 
8437.31 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 8437.31 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA MAIN 
001 FRANKREICH 78 51 5 21 1 001 FRANCE 668 413 
64 
48 
Hi 
201 6 
26 004 BR DEUTSCHLAND 16 i 2 1 2 2 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 152 20 25 2 145 006 VER. KOENIGREICH 33 4 15 1 1J 006 ROYAUME-UNI 188 18 
214 
18 7 
60 14 036 SCHWEIZ 352 157 110 38 8 27 8 2 2 036 SUISSE 2359 952 865 49 190 15 
528 ARGENTINIEN 24 24 
:i 35 528 ARGENTINE 153 153 1795 1698 192 623 3442 2J 362 732 JAPAN 1163 153 216 211 24 73 449 732 JAPON 9047 912 
1000 WELT 1714 388 337 258 73 128 470 21 39 1000 MONDE 12709 2447 2748 2009 284 1074 3648 200 401 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 189 52 12 7 42 27 14 13 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1094 424 84 88 44 281 43 146 26 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 1548 338 328 251 31 100 458 9 37 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11814 2022 2884 1942 240 812 3603 66 378 
1020 KLASSE 1 1517 312 326 250 31 100 456 5 37 1020 CLASSE 1 11435 1870 2664 1932 240 812 3503 38 376 
1021 EFTA-LAENDER 355 159 111 38 8 27 8 2 2 1021 A E L E 2371 957 869 217 49 190 60 15 14 
1030 KLASSE 2 29 24 1 4 1030 CLASSE 2 180 153 10 17 
8437.32 FLACHSTRICKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 FRANKREICH 80 18 16 1 5 40 001 FRANCE 302 80 4 41 11 52 118 002 BELGIEN-LUXEMBURG 211 26 1 121 2 61 002 BELGIOUE-LUXBG. 1094 86 52 11 941 
003 NIEDERLANDE 85 58 1 2 24 003 PAYS-BAS 304 230 5 2 
289 
20 47 
118 004 BR DEUTSCHLAND 450 74 106 24 32 203 :i 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3942 606 184 541 2163 41 
005 IT ALIEN 66 26 9 1 26 5 005 ITALIE 596 205 105 1 19 216 
102 
50 
006 VER. KOENIGREICH 150 18 27 8i 18 006 ROYAUME-UNI 588 142 203 141 
008 DAENEMARK 30 30 008 DANEMARK 140 140 
028 NORWEGEN 34 34 
8 145 
028 NORVEGE 205 205 
59 2002 :i 036 SCHWEIZ 194 30 7 4 036 SUISSE 2556 284 158 50 
038 OESTERREICH 95 81 5 9 038 AUTRICHE 345 270 3i 8 7i 67 042 SPAN lEN 142 B 5 103 6 20 042 ESPAGNE 1264 58 895 197 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 71 2 4 65 058 REP.DEM.ALLEMANDE 650 7i 8 48 594 062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 35 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 101 24 
400 VEREINIGTE ST AATEN 22 4 :i 15 400 ETATS-UNIS 148 15 31 
10J 
102 
89 732 JAPAN 93 3 33 1J 32 12 732 JAPON 814 42 294 286 
1000 WELT 1801 381 181 482 31 61 870 32 13 1000 MONDE 13238 1890 1461 1640 360 789 8832 238 188 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 1087 175 111 331 27 41 388 21 13 1010 INTRA-CE CEUR-9) 8998 884 922 419 313 833 3616 144 188 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 718 208 60 132 6 10 303 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8237 1008 628 1121 37 138 3317 92 
1020 KLASSE 1 609 170 48 128 5 10 236 12 1020 CLASSE 1 5475 920 519 1073 37 136 2698 92 
1021 EFTA-LAENDER 354 155 B 12 5 4 170 1021 A E L E 3233 805 158 58 37 59 2113 3 
1040 KLASSE 3 107 35 2 4 66 1040 CLASSE 3 751 77 8 48 618 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN. MOTORBETRIEBEN 8437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES. A MOTEUR. A MAILLES 
CUEILLIES 
001 FRAN~REICH 39 2 36 1 001 FRANCE 102 10 89 3 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 33 13 4 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 123 10 2 111 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantiti!s Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8437.33 8437.33 
004 BR DEUTSCHLAND 544 95 200 143 24 82 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5352 475 1084 1973 638 1182 
005 IT ALIEN 43 3 3 33 
15 
4 005 ITALIE 358 36 12 259 51 
006 VER. KOENIGREICH 19 4 006 ROYAUME-UNI 135 
s 
14 121 
036 SCHWEIZ 38 9 1 1 27 036 SUISSE 181 12 1:i 14S 
1000 WELT 938 60 107 214 4 416 41 106 1000 MONDE 6684 45 672 1160 26 2608 773 1400 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 770 27 102 206 3 290 40 102 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6171 22 614 1108 12 2409 762 1344 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 170 23 6 8 1 128 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 414 23 69 62 13 199 11 67 
1020 KLASSE 1 163 23 6 5 1 126 2 1020 CLASSE 1 356 23 59 51 13 199 11 
1021 EFT A-LAENDER 57 23 1 3 1 29 1021 A E L E 238 23 12 31 13 159 
8437.34 FLACHWIRKMASCHINEN. MOTOR8ETRIEBEN. KEINE FLACHKULIERWIRK- 8437.34 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MOTEUR. AUTRES QU•A 
MASCHINEN MAILLES CUELLIES 
001 FRANKREICH 176 132 31 1 6 6 001 FRANCE 487 126 263 4 50 44 
003 NIEDERLANDE 83 62 1 10 8 2 
16 
003 PAYS-BAS 149 53 2 50 
269 
13 31 
004 BR DEUTSCHLAND 1713 440 588 92 22 546 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1 1929 
72 
3822 4735 338 2532 80 15:i 
005 IT ALIEN 69 10 34 
242 
1 i 7 16 1 005 ITALIE 868 398 739 34 3 47 301 13 006 VER. KOENIGREICH 300 7 2 42 006 ROYAUME-UNI 1161 48 34 65 275 
008 DAENEMARK 67 6 
155 
57 i 4 008 DANEMARK 135 6 192:i 115 14 036 SCHWEIZ 213 3 38 10 036 SUISSE 2722 24 584 1 109 75 6 
042 SPANIEN 30 15 15 
82 i 042 ESPAGNE 296 163 133 76 058 DEUTSCHE DEM.REP 170 39 41 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1094 269 281 442 26 
732 JAPAN 22 1 21 732 JAPON 149 1 12 136 
1000 WELT 3016 276 716 1066 106 60 716 67 19 1000 MONDE 19433 368 6871 7179 448 679 3327 870 193 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2472 221 478 939 98 43 813 87 17 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14888 308 4238 6988 340 489 2743 868 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 646 68 239 127 10 7 103 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4643 57 2433 1211 108 109 684 14 27 
1020 KLASSE 1 371 56 200 82 4 7 21 1 1020 CLASSE 1 3400 57 2164 883 31 109 141 14 1 
1021 EFTA-LAENDER 287 56 157 46 4 7 17 i 1021 A E L E 2867 56 1944 613 31 109 107 6 1 1040 KLASSE 3 174 39 45 6 82 1040 CLASSE 3 1144 269 329 76 444 26 
8437.38 RUNOWIRK· UNO -STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER MAX. 8437.36 METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES. CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 
165 MM 165 MM 
001 FRANKREICH 67 34 6 7 20 001 FRANCE 378 188 45 46 99 
003 NIEDERLANDE 56 11 28 1 16 003 PAYS-BAS 383 24 
6os 
102 11 246 
004 BR DEUTSCHLAND 218 
55 
62 106 7 8 19 16 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1997 
836 
769 105 132 303 9 71 
005 IT ALIEN 263 69 
52 
6 7 122 4 005 ITALIE 3256 730 50 77 1444 119 
006 VER. KOENIG REICH 253 111 53 11 4 11 11 006 ROYAUME-UNI 3050 1137 941 596 179 72 35 90 
036 SCHWEIZ 34 31 2 1 036 SUISSE 330 292 27 1l 
042 SPANIEN 28 6 3 19 042 ESPAGNE 323 81 56 181 5 
052 TUERKEI 15 
22 
15 
35 
052 TUROUIE 111 i 111 400 VEREINIGTE STAATEN 85 27 1 400 ETATS-UNIS 753 31 359 346 16 
404 KANADA 29 
5 2:i 
29 404 CANADA 113 27i 113 732 JAPAN 84 27 29 732 JAPON 951 27 29i 350 
1000 WELT 1208 298 213 307 24 29 292 12 33 1000 M 0 N 0 E 11893 2686 2669 2607 334 386 3028 44 293 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 899 221 187 217 24 27 180 12 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9189 2210 2321 1640 334 338 2103 44 279 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 310 78 26 91 2 112 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2724 466 338 967 27 922 16 
1020 KLASSE 1 308 78 26 91 2 110 1 1020 CLASSE 1 2686 455 338 967 27 884 15 
1021 EFTA-LAENDER 56 45 1 1 2 7 1021 A E L E 390 315 3 5 27 40 
8437.38 RUNDWIRK· UNO -STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER UEBER 8437.38 METIERS A BDNNETERIE CIRCULAIRES. CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS 
165 MM DE 165 MM 
001 FRANKREICH 152 38 24 1 87 2 001 FRANCE 890 319 95 471 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 4 9 9 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 126 37 28 61 
003 NIEDERLANDE 75 10 
165 162 4i 61 :i 80 003 PAYS-BAS 165 21 1570 11 13:i 004 BR DEUTSCHLAND 617 35 125 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4970 
380 
sos 559 360 1034 44 495 
005 IT ALIEN 165 35 42 
3:i 
2 86 i 005 ITALIE 1792 512 25 875 006 VER. KOENIGREICH 268 90 83 24 12 
32 
19 006 ROYAUME-UNI 3936 1413 1265 439 209 218 66 326 
030 SCHWEDEN 33 1 030 SUEDE 183 9 170 4 
032 FINNLAND 55 
s 
55 032 FIN LANDE 161 
250 as 
1t51 
036 SCHWEIZ 71 56 3 2 1 1 036 SUISSE 434 41 z:i 20 i 
038 OESTERREICH 21 13 
as 
8 j 6 038 AUTRICHE 101 48 3586 50 3 64 042 SPANIEN 423 22 291 13 042 ESPAGNE 5012 257 1021 40 44 
052 TUERKEI 15 15 052 TUROUIE 110 110 
056 SOWJETUNION 18 18 
9 
056 UNION SOVIETIOUE 130 130 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 27 
s 4 17 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 168 22 55 95 66 i 400 VEREINIGTE ST AATEN 258 33 213 400 ETATS-UNIS 2166 493 1596 
732 JAPAN 159 2 3 15 139 732 JAPON 1840 20 52 214 1554 
1000 WELT 2477 341 403 620 78 68 869 9 109 1000 MON DE 22637 2924 4804 8177 818 680 8341 110 883 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1326 177 299 228 71 63 388 9 101 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12006 2170 3378 1604 788 614 2837 110 828 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1152 164 103 392 8 6 471 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10631 763 1228 4873 60 68 3704 67 
1020 KLASSE 1 1044 103 103 357 8 6 460 7 1020 CLASSE 1 10044 604 1228 4445 50 66 3601 50 
1021 EFTA-LAENDER 187 71 8 3 8 3 93 1 1021 AELE 896 306 99 42 50 26 367 6 
1030 KLASSE 2 12 10 
35 
2 1030 CLASSE 2 141 104 
ni 37 1040 KLASSE 3 97 52 9 1 1040 CLASSE 3 345 45 66 i 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 8437.41 MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
004 8R DEUTSCHLAND 9 3 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 146 36 110 
732 JAPAN 32 31 1 732 JAPON 282 274 s 
102 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung ! Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ] ltalia l Nederland l Bel g.-Lux. l UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8437.41 8437.41 
1000 WELT 66 9 6 37 1 1 2 1000 M 0 N 0 E 626 27 87 387 18 7 16 2 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 23 9 6 8 1 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 234 27 86 110 18 7 6 2 2 1011 EXTRA-EG (EUR-91 32 31 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 292 2 277 11 
1020 KLASSE 1 32 31 1 1020 CLASSE 1 292 2 277 11 2 
8437.60 TUELL-. SPtTZEN-. STICK-. FLECHT-. POSAMENTIER- UNO NETZ- 8437.60 METIERS A TULLE. A DENTELLE. A BRODER IE. A TRESSES. A PASSE-
KNUEPFMASCHINEN MENTERIE ET A FILET 
001 FRANKREICH 36 20 10 2 4 001 FRANCE 451 76 297 24 54 
003 NIEDERLANDE B2 40 B 34 003 PAYS-BAS 263 83 1 3 176 
s8 004 BR DEUTSCHLAND 357 67 160 33 27 66 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3841 851 2028 197 200 477 2 
005 IT ALIEN 63 14 22 1 1 25 005 ITALIE 420 74 191 3 10 142 
006 VER. KOENIGREICH 847 511 55 1 69 198 7 6 006 ROYAUME-UNI 5374 3506 255 32 380 1173 64. 23 5 008 DAENEMARK 25 B 2 15 008 DANE MARK 106 30 12 
036 SCHWEIZ 121 14 67 18 22 036 SUISSE 990 96 585 123 7 179 
042 SPANIEN 55 52 3 042 ESPAGNE 300 260 40 
043 ANDORRA 35 2B 7 043 ANDORRE 245 191 54 
068 BULGARIEN 11 11 068 BULGARIE 132 132 
400 VEREINIGTE ST AATEN 162 70 1 14 40 36 1 400 ETATS-UNIS 1394 67:i 15 97 241 7 350 12 
732 JAPAN 165 B 86 21 1 4 28 1 16 732 JAPON 2156 85 1018 374 16 84 387 14 178 
1000 WELT 2084 892 383 309 184 241 259 9 27 1000 MON DE 15874 4886 3389 3179 839 1509 1972 60 270 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1417 594 146 173 102 ~36 149 7 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 10471 3768 1309 2389 581 1410 919 24 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 665 98 236 136 62 5 110 2 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6401 898 2079 810 259 99 1052 26 178 
1020 KLASSE 1 591 98 236 85 62 5 87 2 16 1020 CLASSE 1 5194 898 2079 736 259 99 919 26 178 
1021 EFTA-LAENDER 174 21 67 41 21 24 1021 A E l E 1074 127 585 172 1 7 182 
1040 KLASSE 3 61 50 11 1040 CLASS~ 3 206 74 132 
8437.70 VORBEREtTUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI,WIRKEREI,STRICKEREI USW. 8437.70 APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE.BONNETERIE ETC. 
001 FRANKREICH 120 32 8 23 16 41 001 FRANCE 755 281 37 2 93 61 281 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 7 38 6 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 248 55 158 31 4 
5 003 NIEDERLANDE 39 18 10 8 3 003 PAYS-BAS 146 41 89 4 7 
004 SA DEUTSCHLAND 611 272 94 69 116 51 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4821 1682 91B 64:i 884 655 39 
005 IT ALIEN 36 J:i 14 1 9 005 ITALIE 230 108 55 6 61 
29 lJ 006 VER. KOENIGAEICH 88 16 4 j 54 9 2 006 ROYAUME-UNI 350 29 35 78 1 165 
008 DAENEMARK 8 2 2 2 2 008 DANEMARK 172 3 55 61 3 50 
036 SCHWEIZ 159 44 41 44 15 4 11 036 SUISSE 23B8 838 392 494 158 s5 410 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 1 25 43 1 15 400 ETATS-UNIS 579 3 139 292 4 141 
1000 WELT 1235 146 404 211 90 204 116 50 14 1000 MDNDE 9782 1421 2613 1929 816 1238 1386 321 58 
1010 INTRA-EG (EUR-91 966 87 338 113 74 200 90 50 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 6729 516 2075 1129 668 1148 836 311 57 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 268 69 66 98 15 4 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3056 906 639 800 159 90 561 11 
1020 KLASSE 1 25B 58 66 B9 15 4 26 1020 CLASSE 1 3037 899 539 788 159 90 551 11 
1021 EFT A-LAENDER 167 52 41 44 15 4 11 1021 A E L E 2407 856 392 494 159 85 410 11 
8438 HILFSMASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8417. 8438 APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8417; PIECES DETA-
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8416.8417 U. 8418 CHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8416.8417 ET 8418 
8438.12 SCHAFT •• JACQUARDMASCHINEN: KARTENSPARVORRICHTUNGEN. KARTEN- 8438.12 MECANIQUES D'ARMURES ET MECAN. JACQUARD: REDUCTEURS. PERFO-
SCHLAG-. KARTENKOPIER-. KARTENBINDEMASCHINEN RATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS: MACHINES A LACER LES CAR-
TONS APRES PERFORATION 
001 FRANKREICH 739 27 507 14 177 11 3 001 FRANCE 4936 194 3316 136 1206 67 17 
004 BR DEUTSCHLAND 325 37 65 29 136 57 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2437 361 518 170 1101 280 7 
005 IT ALIEN 44 9 2 1 32 005 ITALIE 222 74 19 4 123 2 
036 SCHWEIZ 398 82 8 279 5 3 21 036 SUISSE 3752 817 127 255:3 44 43 168 
732 JAPAN 7 2 5 732 JAPON 225 17 8 200 
1000 WELT 1690 147 73 862 50 360 104 11 3 1000 MONDE 11837 1214 579 6399 371 2492 728 31 23 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1188 55 63 673 46 347 71 11 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 7827 370 435 3839 327 2449 353 31 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 422 92 10 279 6 3 33 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4010 843 144 2681 44 43 376 
1020 KLASSE 1 422 92 10 279 5 3 33 1020 CLASSE 1 4010 843 144 2561 44 43 375 
1021 EFT A-LAENDER 414 91 8 279 5 3 28 1021 A E L E 3780 839 127 2553 44 43 174 
8438.18 HILFSMASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8417. 8438.18 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO. 8417. 
NICHT IN 8418.11 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 8418.11 
001 FRANKREICH 496 12 254 8 220 2 001 FRANCE 3384 157 1772 87 1354 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 5 17 11 5 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 455 24 309 43 67 9 3 
003 NIEDERLANDE 115 87 6 7 7 8 003 PAYS-BAS 466 346 33 21 53 11 2 
004 BR DEUTSCHLAND 379 177 71 12 53 60 j j 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3789 1361 977 96 705 557 60 33 
005 IT ALIEN 117 19 29 6 27 10 26 005 ITALIE 1148 134 589 48 114 73 182 B 
006 VER. KOENIGREICH 327 122 12 37 20 46 79 11 006 ROYAUME-UNI 1515 455 182 314 51 265 V9 19 
030 SCHWEDEN 77 37 6 11 4 16 3 030 SUEDE 2453 1566 339 90 32 358 68 
036 SCHWEIZ 194 77 37 67 3 3 3 4 036 SUISSE 2299 1154 462 493 6:3 47 69 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 56 4 1 8 11 2 19 11 400 ETATS-UNIS 438 66 17 129 25 15 145 41 
732 JAPAN 123 28 64 10 1 14 3 3 732 JAPON 866 126 510 96 14 74 26 20 
1000 WELT 1979 399 387 487 67 379 138 124 20 1000 MON DE 17140 4083 3900 4037 451 2679 1299 642 149 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1488 248 241 381 52 354 89 109 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 10839 1122 2481 3176 350 2498 675 478 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 492 161 126 107 16 26 47 15 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6302 2981 1419 862 101 181 624 88 88 
1020 KLASSE 1 462 150 109 100 15 26 42 15 5 1020 CLASSE 1 6175 2954 1339 82B 101 181 618 66 88 
1021 EFT A-LAENDER 281 117 44 81 3 9 20 4 3 1021 A E L E 4824 2752 805 596 63 83 433 24 68 
1040 KLASSE 3 28 17 6 5 1040 CLASSE 3 114 78 34 2 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Origins Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. \ UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-lux. \ UK L Ireland I Danmartt 
8438.32 KRATZENGARNITUREN 8438.32 GARNITURES DE CARDES 
001 FRANKREICH 369 56 185 46 63 19 001 FRANCE 1556 225 
984 
777 158 336 60 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 374 39 152 103 37 42 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1965 317 394 138 121 
:i 11 003 NIEDERLANDE 263 166 45 31 19 2 003 PAYS-BAS 1397 817 272 185 
193 
111 9 1 
004 BR DEUTSCHLAND 176 4 7 44 47 5 32 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1105 
34 
242 419 28 217 6 
006 VER. KOENIGREICH 78 4 25 18 8 1 22 
10 
006 ROYAUME-UNI 410 145 96 39 9 8i 
030 SCHWEDEN 24 
19 
13 1 030 SUEDE 166 2 2 77 
475 
14 71 
036 SCHWEIZ 234 51 80 61 23 036 SUISSE 1734 391 114 592 i 162 400 VEREINIGTE ST AATEN 34 9 1 24 400 ETATS-UNIS 159 44 6 14 2 86 
1000 WELT 1674 330 296 460 199 89 245 23 12 1000 MON DE 8875 1863 1859 2606 1008 499 884 89 90 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1272 287 272 381 137 89 101 23 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 6497 1399 1888 1871 629 489 438 89 18 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 402 63 24 98 62 1 144 10 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2377 484 193 734 477 9 428 72 
1020 KLASSE 1 318 63 24 98 62 1 60 10 1020 CLASSE 1 2268 464 189 734 477 9 323 72 
1021 EFTA-LAENDER 263 53 19 93 61 27 10 1021 A E L E 1960 413 118 672 475 3 207 72 
1030 KLASSE 2 85 1 84 1030 CLASSE 2 110 4 106 
8438.33 TEILE UNO ZU8EHOER FUER SPINNEREIVOR- UNO -AUF8EREITUNGS- 8438.33 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
MASCHINEN, KEINE KRATZENOARNITUREN DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
001 FRANKREICH 520 92 117 8 112 188 2 1 001 FRANCE 3147 1033 
535 
498 45 976 537 12 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 417 41 190 93 11 
33 
77 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1109 112 180 51 
56 
187 11 33 
003 NIEDEALANOE 185 51 1 4 
196 
92 1 3 003 PAYS-BAS 579 148 10 39 297 5 24 
004 SA DEUTSCHLAND 1002 
63 
164 258 56 298 27 3 004 R.F. O"ALLEMAGNE 8622 1404 2729 513 739 2894 289 54 
005 IT ALIEN 338 37 
54 
39 89 104 5 1 005 ITALIE 2712 451 480 
418 
164 564 996 43 14 
006 VEA. KOENIGAEICH 327 44 33 13 65 117 1 006 ROYAUME-UNI 1996 318 291 97 332 529 11 
030 SCHWEDEN 22 1 3i 1 3 3 19 1 030 SUEDE 150 4 574 22 53 8 110 2 4 036 SCHWEIZ 2228 1958 152 73 2 036 SUISSE 6327 2982 1872 100 706 32 9 
038 OESTERREICH 77 58 2 17 038 AUTAICHE 155 61 11 18 6 2 57 
042 SPAN lEN 34 4 12 3 15 042 ESPAGNE 288 59 118 43 5 63 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 2 
600 
4 062 TCHECOSLOVAQUIE 114 36 5 2 14 57 
390 REP. SUEDAFAIKA 610 1 
3 
9 390 REP.AFAIOUE DU SUD 222 4 190 
6:i 329 
28 
400 VEAEINIGTE STAATEN 157 32 4 1 22 88 7 400 ETATS-UNIS 2793 321 34 31 1888 118 10 
732 JAPAN 106 3 1 29 2 3 68 732 JAPON 1778 57 51 879 2 9 26 754 
800 AUSTRALIEN 58 58 800 AUSTAALIE 136 136 
1000 WELT 8373 2369 1080 780 273 394 1234 229 14 1000 MONDE 30717 6887 3708 8847 994 3170 8329 1796 207 
1010 INTRA-EO CEUR-9) 2842 301 425 626 288 366 802 152 13 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18284 2083 2722 3886 894 2870 4978 889 183 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 3627 2086 666 254 5 37 432 77 1 1011 EXTRA·CE CEUR-9) 12436 3684 967 2982 100 600 3362 908 24 
1020 KLASSE 1 3366 2059 655 196 5 27 346 77 1 1020 CLASSE 1 11997 3503 979 2909 99 458 3119 906 24 
1021 EFTA-LAENOEA 2361 2017 38 154 3 3 143 2 1 1021 A E L E 6710 3048 585 1915 65 110 939 34 14 
1030 KLASSE 2 54 6 4 
10 
44 1030 CLASSE 2 172 44 1 7 2 118 
1040 KLASSE 3 108 2 55 41 1040 CLASSE 3 266 37 5 67 2 40 115 
8438.38 SPINDELN UNO SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 8438.38 8ROCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER 
001 FRANKREICH 10 4 
9 
6 001 FRANCE 155 93 
1348 633 113 
8 54 
004 8A DEUTSCHLAND 187 
80 
60 87 1 30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2502 
49i 
18 378 12 
005 IT ALIEN 85 1 5 4 6 005 ITAUE 545 3 57 22 1 41 3 006 VER. KOENIGAEICH 20 2 4 1 1 
8 
1 006 AOYAUME-UNI 248 96 17 13 
119 
38 5 
036 SCHWEIZ 139 27 27 76 1 036 SUISSE 2250 510 564 1033 23 1 
042 SPANIEN 15 2 6 7 042 ESPAGNE 171 20 78 1 72 
1000 WELT 497 139 98 170 14 4 67 6 1 1000 MON DE 6192 1379 1983 1807 139 74 760 38 22 
1010 INTRA-EO CEUR-9) 327 108 89 87 14 2 40 6 1 1010 INTRA·CE CEUR·9) 3616 803 1399 890 138 41 488 38 20 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 172 31 28 83 2 28 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2578 677 684 1117 4 32 282 2 
1020 KLASSE 1 160 28 28 83 2 19 1020 CLASSE 1 2526 535 584 1117 4 32 252 2 
1021 EFTA-LAENDEA 141 28 27 77 1 8 1021 A E L E 2278 529 564 1037 23 124 1 
8438.37 SPINNRINGE UNO RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 FAANKREICH 5 2 1 2 001 FRANCE 150 76 
260 
23 46 5 
004 8A DEUTSCHLAND 33 
6 
13 11 1 6 2 004 A.F. D"ALLEMAGNE 734 
66 
238 30 162 38 2 4 
005 IT ALIEN 24 6 i 4 3 9 005 ITALIE 288 130 136 5 36 52 006 VEA. KOENIGAEICH 47 14 11 8 3 006 ROYAUME-UNI 1100 413 239 104 157 
20 
44 i 
036 SCHWEIZ 14 5 2 6 1 036 SUISSE 341 124 16 180 i 1 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 6 2 3 1 400 ETATS-UNIS 259 15 120 67 16 34 
1000 WELT 137 30 36 27 6 19 16 3 1 1000 MONDE 2947 707 772 861 149 418 190 48 14 
1010 INTRA-EO IEUR-91 117 26 31 18 8 18 16 3 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2324 688 838 397 142 401 122 48 14 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 20 6 4 9 2 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 620 140 138 263 7 17 67 
1020 KLASSE 1 20 5 4 9 2 1020 CLASSE 1 616 140 136 253 7 17 63 
1021 <FT A-LAENOEA 14 5 2 6 1 1021 A E L E 351 125 16 180 1 29 
8438.38 TEILE UNO ZU8EHOER FUER MASCHINEN DER NR. 8436. NICHT 8438.38 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8436. 
ENTHALT. IN 8438.32 81S 8438.37 NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
001 FAANKREICH 623 81 
98 
220 37 225 49 11 001 FRANCE 3006 987 692 192 511 523 98 3 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 261 50 20 54 36 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2102 354 563 218 792 
145 
159 6 10 
003 NIEDERLANDE 194 106 13 1 43 25 6 
10 
003 PAYS-BAS 2087 1653 60 25 
5169 
191 12 1 
004 BA DEUTSCHLAND 2689 830 769 396 108 544 32 004 R.F. D"ALLEMAGNE 29683 6867 7549 1528 8111 333 126 
005 IT ALIEN 184 81 38 
60 
6 24 29 5 1 005 ITAUE 2683 1079 659 
1295 
74 329 396 127 19 
006 VER. KOENIGAEICH 404 82 51 9 55 144 3 006 ROYAUME-UNI 5319 748 1199 208 822 1004 43 
007 I ALAND 25 1 2 2 1 3 16 007 lALANDE 135 16 26 19 5 31 37 1 
036 SCHWEIZ 470 173 82 135 4 19 53 4 036 SUISSE 8535 3859 1577 2053 122 180 601 124 19 
038 OESTERREICH 243 106 2 130 2 
5 
3 038 AUTAICHE 1591 1471 27 55 15 23 
:i 042 SPANIEN 101 50 7 17 22 042 ESPAGNE 599 217 54 168 1 50 106 1 
103 
104 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Ditcembre 1977 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Ouan1i1its Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-lux. [ UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
8438.38 8438.38 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 
:i 9 
048 YOUGOSLAVIE 103 42 
98 9 
61 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 31 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 593 240 79 166 3 
064 UNGAAN 20 19 
8 
1 4 5 300 064 HONGAIE 
104 91 8 5 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 387 18 31 21 400 ETATS-UNIS 4953 479 181 141 121 70 3388 571 
508 BRASILIEN 45 45 508 BRESIL 243 243 
706 SINGAPUA 372 372 
22 :i :i 706 SINGAPOUA 4095 4095 145 9 145 2:i 732 JAPAN 45 5 12 1 732 JAPON 664 80 261 1 
736 TAIWAN 33 33 
:i 
736 T"AI-WAN 161 1 160 
110 800 AUSTRALIEN 3 800 AUSTAALIE 111 1 
1000 WELT 8194 1231 1168 1447 613 498 1108 228 17 1000 MONDE 87276 16784 11487 12887 8803 3719 14077 2316 243 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4380 400 1031 1072 602 484 897 198 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 46088 4860 9374 9826 8441 3391 9423 1680 202 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1811 830 126 374 11 31 411 28 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22190 10916 2093 3083 382 327 41164 736 41 
1020 KLASSE 1 1269 357 121 328 10 31 393 28 1 1020 CLASSE 1 16774 6159 1995 2704 266 314 4560 735 41 
1021 EFTA-LAENDEA 719 279 85 268 5 20 56 5 1 1021 A E L E 10226 5331 1615 2133 140 181 649 139 38 
1030 KLASSE 2 478 424 
4 
37 17 1030 CLASSE 2 4693 4423 2 185 
98 
3 80 
1040 KLASSE 3 64 49 9 1 1 1040 CLASSE 3 723 335 95 174 9 14 
8438.62 WEB8CHUETZEN 8438.62 NAVETTES 
004 BA DEUTSCHLAND 64 5 11 6 29 12 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1327 111 331 135 600 136 5 10 
036 SCHWEIZ 41 :i 6 26 4 1 1 036 SUISSE 860 134 101 469 41 28 69 2 6 
1000 WELT 136 9 16 42 10 32 24 2 1 1000 MONDE 2810 209 277 843 182 887 368 36 21 
1010 INTRA-EO (EUR-91 87 4 8 18 8 32 19 2 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-91 1843 48 189 382 141 864 229 31 11 1011 EXTRA-EO (EUR-91 48 4 7 28 4 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 987 182 108 481 41 33 127 6 10 
1020 KLASSE 1 46 4 7 26 4 1 3 1 1020 CLASSE 1 960 162 108 480 41 32 122 5 10 
1021 EFTA-LAENDEA 44 4 6 26 4 1 2 1 1021 A E L E 884 156 102 471 41 31 69 5 9 
8438.63 PLATINEN 8438.63 PLATINES 
001 FAANKREICH 3 3 
10 6 
001 FRANCE 123 103 
128 
8 
5 
12 
2s 20 004 BA DEUTSCHLAND 18 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 709 
564 
433 94 
036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 597 9 9 3 12 
1000 WELT 63 12 2 20 14 6 1000 MONDE 1822 893 178 631 9 127 81 23 
1010 INTRA-EO (EUR-91 44 6 2 19 13 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 1006 189 168 478 8 113 40 23 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 8 8 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 818 704 20 64 3 14 21 
1020 KLASSE 1 7 5 1 1 1020 CLASSE 1 758 650 20 50 3 14 21 
1021 EFTA-LAENDEA 4 4 1021 A E L E 599 564 9 10 3 13 
8438.64 NADELN UNO AEHNLICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 8438.64 AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
001 FRANKREICH 4 1 
:i 
2 
:i 
1 001 FRANCE 114 70 
446 
24 2 13 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 16 1 8 1 
:i :i 002 BELGIQUE-LUXBG. 1912 241 1122 25 78 004 BR DEUTSCHLAND 197 
5 
25 67 4 61 35 004 A.F. D"ALLEMAGNE 13898 2795 6414 239 798 3128 231 293 
006 VEA. KOENIGAEICH 28 1 19 2 1 006 AOYAUME-UNI 618 173 47 184 4 93 83 34 
007 I ALAND 3 
8 
1 1 1 007 lALANDE 106 9 8 1 9 1 78 
:i :i 036 SCHWEIZ 31 6 10 2 5 036 SUISSE 2432 922 577 302 19 52 555 
040 PORTUGAL 12 9 3 040 PORTUGAL 929 753 1 164 11 
1:i 042 SPANIEN 1 1 042 ESPAGNE 197 128 5 48 
25 
1 2 
57 400 VEREINIGTE STAATEN 7 1 1 4 1 400 ETATS-UNIS 550 67 20 169 20 188 4 
404 KANADA 5 i 1 4 404 CANADA 942 19 1 137 785 732 JAPAN 46 13 14 
8 
12 732 JAPON 1539 398 339 524 1 20 257 
958 NICHT ERM. LAENDEA 6 958 PAYS NON DETEAMIN. 138 1 137 
1000 WELT 386 36 60 127 11 70 86 6 2 1000 MON DE 23976 2947 4369 9208 331 1141 5286 376 361 
1010 INTRA-EO (EUR-91 248 8 30 96 8 83 38 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 18801 641 3346 7747 286 907 3332 314 330 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 118 28 21 32 2 7 27 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7176 2406 1014 1469 48 236 1934 81 21 
1020 KLASSE 1 104 27 19 29 2 1 25 1 1020 CLASSE 1 6670 2343 946 1351 46 95 1810 58 21 
1021 EFTA-LAENDEA 46 19 6 13 2 6 1021 A E L E 3427 1729 580 468 21 52 672 2 3 
1030 KLASSE 2 5 2 2 1 1030 CLASSE 2 219 26 23 87 
:i 
80 3 
1040 KLASSE 3 3 1 1 1 1040 CLASSE 3 150 37 44 22 44 
8438.69 TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO HILFSMASCHINEN FUER 8438.69 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA-
MASCHINEN DER NR. 8417, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN. REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 84l7.AUTRES QUE NAVETTES. 
NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR MASCHENBILDUNG PLATINES. AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORMATION MAILLES 
001 FRANKREICH 1364 769 236 66 185 89 13 6 001 FRANCE 8976 4339 1771 362 1374 985 107 38 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 832 347 266 49 33 127 8 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 7916 2814 2127 1410 276 1 147 98 44 
003 NIEDERLANDE 777 581 8 6 138 40 1 3 003 PAYS-BAS 1861 1329 71 65 
2269 
195 153 37 11 
004 BA DEUTSCHLAND 2466 322 499 51 :i 595 494 16 28 004 A.F. D"ALLEMAGNE 23466 4229 6286 5194 4777 240 471 
006 IT ALIEN 860 408 199 18 32 87 1 15 1 005 ITALIE 7975 2769 1939 136 415 1308 1378 30 
006 YEA. KOENIGREICH 1361 569 163 106 62 220 198 43 006 ROYAUME-UNI 10363 4412 1166 1390 540 1553 974 328 
007 I ALAND 135 4 1 3 127 007 lALANDE 264 23 6 1 14 1 219 
008 DAENEMARK 99 27 1 1 2 6 62 008 DANEMARK 394 1 14 23 36 22 51 148 
8 a5 030 SCHWEDEN 135 34 3 40 9 2 39 1 7 030 SUEDE 3307 1483 90 520 65 33 1023 
036 SCHWEIZ 3194 1173 375 539 583 163 335 9 17 036 SUISSE 33594 11300 4677 6130 2675 1821 6482 182 327 
038 OESTERREICH 150 134 1 6 6 2 1 038 AUTAICHE 498 287 15 97 26 
587 
43 28 2 
042 SPANIEN 280 5 14 13 2 21 :i 34 042 ESPAGNE 1160 38 132 201 31 164 7 
048 JUGOSLAWIEN 946 3 22 893 28 048 YOUGOSLAVIE 1598 11 39 1491 57 
050 GAIECHENLAND 7 3 
:i 2 2 050 GRECE 134 103 10s 8 2 
21 
058 DEU fSCHE DEM.AEP 26 22 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 316 
69 
165 4 
24 
38 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 1 4 8 1 30 062 TCHECOSLOVAQUIE 757 59 56 549 
26:i 400 VEAEINIGTE ST AATEN 338 29 11 132 9 5 128 23 1 400 ETATS-UNIS 4701 723 285 1189 228 167 1820 26 
612 IRAK 53 53 612 IRAK 102 102 
............................... --------------------------------~ 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origins I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmarl< EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8438.69 8438.59 
732 JAPAN 360 177 17 22 4 9 124 5 2 732 JAPON 3286 1053 248 401 61 96 1316 83 28 
1000 WELT 13673 4288 1398 1727 1309 2509 1842 389 111 1000 MONDE 111616 31046 15288 19942 .:1724 13106 20726 3397 1408 
1010 INTRA-EO IEUR-91 7892 2706 969 898 698 1175 1025 361 83 1010 INTRA-CE {EUR-91 61217 15800 9580 10969 3619 8784 8738 2836 922 
1011 EXTRA-EO {EUR-91 6681 1583 439 829 813 1334 817 38 28 1011 EXTRA-CE IEUR-91 50400 15246 5708 8983 3106 4321 11987 663 486 
1020 KLASSE 1 5458 1566 427 782 613 1287 717 38 28 1020 CLASSE 1 48651 15036 5508 8625 3100 4255 11078 563 486 
1021 EFTA-LAENDER 3495 1345 378 590 598 167 383 10 24 1021 A E L E 37583 13088 4783 6775 2772 1905 7621 217 422 
1030 KLASSE 2 93 15 5 7 66 1030 CLASSE 2 524 133 26 46 7 312 
1040 KLASSE 3 131 2 7 41 47 34 1040 CLASSE 3 1224 76 174 312 5 59 597 1 
8439 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN DOER AUSRUESTEN VON 8439 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN FEUTRE. YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 8439.00 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FILZ. EINSCHL. HUTMASCHINEN FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANKREICH 145 33 
9 
45 59 8 001 FRANCE 708 321 69 241 75 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 1 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 177 15 87 7 56 12 
004 BR DEUTSCHLAND 194 32 76 34 43 3 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1486 438 432 124 358 89 45 
006 VER. KOENIGREICH 56 11 26 16 3 006 ROYAUME-UNI 380 68 6 144 136 1i 9 
038 OESTERREICH 290 221 57 12 038 AUTRICHE 1337 875 371 81 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 1 3 :i 2 400 ETATS-UNIS 292 34 1 9 ai 125 36 
732 JAPAN 12 2 10 732 JAPON 119 26 9:i 
1000 WELT 755 276 100 171 62 104 27 8 8 1000 MONDE 4820 1421 919 828 336 836 407 180 96 
1010 INTRA-EO {EUR-91 436 47 43 146 62 104 20 5 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 2979 430 648 663 317 634 301 40 68 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 321 228 67 23 1 7 3 2 1011 EXTRA-CE {EUR-91 1844 992 372 174 19 106 141 40 
1020 KLASSE 1 321 228 57 23 1 7 3 2 1020 CLASSE 1 1827 991 372 174 19 106 125 40 
1021 EFT A-LAENDER 295 226 57 12 1021 A E L E 1405 931 371 81 10 8 4 
8440 MASCHINEN ZUM WASCHEN. REINIGEN, TROCKNEN, BLEICHEN.FAERBEN, 8440 MACHINES POUR LAVAGE. NETTOYAGE. SECHAGE. BLANCHIMENT, TEIN-
APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO- TURE. APPRET. FINISSAGE DES MATIERES TEXT., POUR REVETEMENT 
DENBELAG. ZUM BEI?RUCKEN V. GEWEBEN, FILZ, TAPETEN USW. ET IMPRESSION DES TISSUS. FEUTRE. CUIR, COUVRE-PARQUETS ETC. 
8440.12 BUEGELMASCHINEN UNO PRESSEN. VON WENIGER ALS 2500 W 8440.12 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANKREICH 202 2 7 146 46 1 001 FRANCE 894 10 37 629 215 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 3 1J 6 8 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG 136 17 58 32 15 9 5 
003 NIEDERLANDE 53 2 9 4 14 18 1 5 003 PAYS-BAS 428 6 60 42 129 147 5 39 
004 BR DEUTSCHLAND 722 278 193 a4 111 36 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4032 1490 1198 480 517 239 2 106 
005 IT ALIEN 915 780 98 9 11 17 005 ITALIE 3530 2805 554 49 44 76 2 
006 VER. KOENIGREICH 161 13 13 28 13 22 45 27 006 ROYAUME-UNI 793 58 81 116 80 93 254 111 
008 DAENEMARK 125 24 13 13 1 55 17 2 008 DANEMARK 422 74 42 56 2 164 73 11 
036 SCHWEIZ 243 45 134 15 3 35 8 3 036 SUISSE 3130 542 1851 150 69 384 106 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 6 5 1 4 1 19 1 400 ETATS-UNIS 337 39 51 6 48 3 174 12 4 
732 JAPAN 39 32 1 1 5 732 JAPON 267 210 5 13 1 38 
1000 WELT 2667 913 564 274 267 295 138 61 55 1000 MONDE 14116 3794 4208 1878 1374 1550 924 301 288 
1010 INTRA-EO {EUR-91 2218 824 423 251 260 259 101 49 51 1010 INTRA-CE {EUR-91 10247 2971 2285 1481 1256 1162 581 277 266 
1011 EXTRA-EO {EUR-91 339 89 140 23 8 38 38 2 3 1011 EXTRA-CE {EUR-91 3887 823 1923 194 119 388 383 24 33 
1020 KLASSE 1 332 83 140 23 8 36 37 2 3 1020 CLASSE 1 3833 794 1923 194 119 388 358 24 33 
1021 EFTA-LAENDER 253 46 134 16 3 35 14 2 3 1021 A E L E 3206 545 1864 157 70 384 145 12 29 
8440.14 BUEGELMASCHINEN UNO PRESSEN. VON 2500 W ODER MEHR 8440.14 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANKREICH 34 1 1 11 9 12 001 FRANCE 244 5 12 37 66 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 162 7 108 27 9 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 711 37 444 103 54 73 
003 NIEDERLANDE 67 17 8 3 29 2 4 4 003 PAYS-BAS 404 77 53 15 192 12 18 37 
004 BR DEUTSCHLAND 590 191 92 39 156 92 1 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3509 1128 438 261 871 672 5 134 
005 IT ALIEN 125 38 36 6 22 22 1 005 ITALIE 660 225 179 29 124 98 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 63 3 28 8 6 17 1 006 ROYAUME-UNI 249 10 80 45 28 84 2 
008 DAENEMARK 20 6 2 2 1 7 2 008 DANEMAAK 120 39 25 10 10 21 15 
030 SCHWEDEN 48 2 41 2 :i 030 SUEDE 450 5 1 5 410 15 14 
036 SCHWEIZ 22 16 1 1 :i 1 036 SUISSE 218 132 17 7 4i 12 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 61 9 4 5 9 22 8 :i 1 400 ETATS-UNIS 507 87 39 21 84 167 70 35 4 
1000 WELT 1218 102 353 170 88 248 198 30 27 1000 MONDE 7193 639 1887 727 583 1478 1610 178 193 
1010 INTRA-EO {EUR-91 1067 71 343 152 75 222 145 25 24 1010 INTRA-CE {EUR-91 5902 394 1804 671 437 1291 1005 125 176 
1011 EXTRA-EO {EUR-91 157 31 9 18 13 26 52 5 3 1011 EXTRA-CE {EUR-91 1290 245 83 58 146 187 505 60 18 
1020 KLASSE 1 155 31 9 18 11 26 52 5 3 1020 CLASSE 1 1273 245 83 54 131 187 505 50 18 
1021 EFTA-LAENDER 78 21 2 4 3 1 42 2 3 1021 A E L E 685 142 27 12 47 12 416 15 14 
8440.15 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL- 8440.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A 
MASCHINEN UNO -PRESSEN REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANKAEICH 32 14 15 1 1 1 001 FRANCE 195 99 62 14 14 6 
004 BR DEUTSCHLAND 139 61 29 6 12 27 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1300 634 227 105 56 254 2 22 
005 IT ALIEN 31 12 6 3 10 005 ITALIE 206 82 47 25 1 49 2 
006 VER. KOENIGAEICH 17 2 1 1 4 9 006 ROYAUME-UNI 124 9 6 6 18 3 76 6 
036 SCHWEIZ 10 8 1 1 036 SUISSE 123 72 18 4 4 7 18 
038 OESTERREICH 106 105 1 038 AUT RICHE 120 106 1 1 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 5 2 1 1 1 3 1 1 400 ETATS-UNIS 257 80 75 25 18 12 17 18 12 
1000 WELT 403 172 72 55 17 21 49 11 6 1000 M 0 N DE 2639 533 798 384 192 168 425 99 62 
1010 INTRA-EO {EUR-91 235 34 89 45 15 17 41 9 5 1010 INTRA-CE {EUR-91 1977 228 705 298 189 125 338 80 38 
1011 EXTRA-EO {EUR-91 187 138 3 10 2 4 8 , 1 1011 EXTRA-CE {EUR-91 884 307 94 88 23 31 87 20 18 
105 
106 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung ] Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeur~ 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France ] I Nederland I Belg.-Lux. I I lrelancJ- J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8440.16 8440.16 
1020 KLASSE 1 167 138 3 10 2 4 8 1 1 1020 CLASSE 1 663 307 94 86 23 31 86 20 16 
1021 EFT A-LAENDER 1 17 1 13 1 3 1021 AELE 285 192 18 6 5 9 49 2 4 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 8440.41 LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 9749 2983 409 1842 3319 680 292 22t. 001 FRANCE 24959 6383 929 5631 8993 1603 759 661 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 200 49 60 1 39 5 37 9 002 BELGIOUE-LUXBG 524 138 210 2 67 14 57 36 
003 NIEDERLANDE 238 71 21 3 83 60 003 PAYS-BAS 578 207 51 11 206 2 101 
004 BR DEUTSCHLAND 278B7 541 1 2510 9144 7746 742 2C 23'4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 80318 15456 7058 27702 21578 2451 49 6024 
005 IT ALIEN 1 12501 37366 13140 14383 8278 32438 1 187 5703 005 ITALIE 184155 61437 19375 24707 14065 52608 1837 10126 
006 VER. KOENIGREICH 48B2 1644 501 431 457 1777 72 006 ROYAUME-UNI 10857 3749 993 1 947 1001 4040 126 
008 DAENEMARK 52 4 2 2 44 008 DANEMARK 143 11 9 6 117 
030 SCHWEDEN 59 3 1 17 4 :34 030 SUEDE 207 12 4 :i 63 14 111 
036 SCHWEIZ 49 36 7 2 2 2 036 SUISSE 255 1B3 39 11 14 8 
03B OESTERREICH 167 70 6 25 24 41 1 038 AUTRICHE 555 205 18 63 142 124 3 
042 SPAN lEN 5606 752 2305 568 207 1713 61 
1030 
042 ESPAGNE 8969 1207 3618 1 845 374 2848 76 
048 JUGOSLAWIEN 3286 1919 292 45 048 YOUGOSLAVIE 4279 2519 335 42 138:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 164 1 51 2 10 62 15 23 400 ETATS-UNIS 499 2 137 :i 9 29 220 41 58 
1000 WELT 184988 44902 21818 2962 26481 20263 36897 3448 9416 1000 MON DE 318628 78071 40273 8092 80164 48697 69862 8980 18629 
1010 INTRA-EO (EUR-91 166624 42117 19134 2923 26841 19928 33880 3373 8328 1010 INTRA-CE (EUR-91 301669 71926 38096 8002 69069 46968 68702 8843 18974 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 9444 2786 2884 29 840 326 1818 78 1087 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14970 4148 4179 90 1094 838 3160 118 1611 
1020 KLASSE 1 9352 2783 2662 28 613 325 1778 76 1087 1020 CLASSE 1 14830 4142 4152 80 1066 638 3079 118 1555 
1021 EFTA-LAENDER 291 110 14 27 42 62 2 34 1021 A E L E 1077 411 62 76 210 194 11 113 
8440.42 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN, MIT WAESCHE- 8440.42 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE. 
SCHLEUDER, 81S 6KG TROCKENWAESCHE MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 96 11 28 53 4 001 FRANCE 224 25 56 132 11 
004 SA DEUTSCHLAND 3576 13 5 3431 103 24 004 A.F. D.ALLEMAGNE 13941 40 20 13475 320 86 
005 IT ALIEN 345 213 79 18 15 20 005 ITALIE 594 358 126 45 28 3l 
006 VER. KOENIGREICH 277 64 2 7 204 006 ROYAUME-UNI 545 107 6 20 412 
030 SCHWEDEN 61 10 51 030 SUEDE 186 33 153 
042 SPANIEN 328 11 214 102 1 042 ESPAGNE 462 15 285 162 
1000 WELT 4720 314 17 3784 368 46 224 1000 M ONDE 18074 680 49 13984 888 126 448 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4308 291 17 3641 189 44 224 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16333 108 49 13888 638 124 448 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 416 24 224 186 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 742 72 318 360 2 
1020 KLASSE 1 415 24 224 166 1 1020 CLASSE 1 742 72 318 350 2 
1021 EFT A-LAENDER 67 10 57 1021 AELE 208 1 34 173 
8440.44 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN. OHNE WAESCHE- 8440.44 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRI-
SCHLEUDER. 81S 6KG TROCKENWAESCHE FUGE, MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 1 145 420 55 313 175 182 001 FRANCE 2801 965 144 806 457 430 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 628 31 453 15 128 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 2562 134 1795 38 593 2 
003 NIEDERLANDE 65 7 37 
1 si 
17 
9 
4 003 PAYS-BAS 236 19 1 12 ai 3 15 
004 BR DEUTSCHLAND 296 31 12 57 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1215 
2:i 
135 51 820 177 32 
005 IT ALIEN 434 5 50 1 19 225 35 
130 
005 ITALIE 939 108 333 394 75 6 
006 VER KOENIGREICH 431 B2 176 15 23 
s8 
5 006 ROYAUME-UNI 953 219 1 358 44 48 274 9 
042 SPANIEN 136 36 
75 
2 042 ESPAGNE 222 59 4 159 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 550 103 372 058 REP.DEM.ALLEMANOE 581 108 79 394 
1000 WELT 3744 664 737 280 839 871 342 138 6 1000 MON OE 9731 1386 2423 814 21179 16112 7111 301 11 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3001 644 671 267 782 497 229 138 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8723 13110 2180 691 26114 1183 641 301 9 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 746 10 188 3 77 375 114 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1008 26 283 23 88 389 211 1 
1020 KLASSE 1 195 10 63 3 2 3 114 1020 CLASSE 1 427 25 155 23 7 5 21 1 1 
1021 EFT A-LAENDER 41 9 26 2 2 
372 
2 1021 A E L E 154 23 91 19 7 1 12 1 
1040 KLASSE 3 550 103 75 1040 CLASSE 3 581 lOB 79 394 
8440.46 ELEKTRISCHE WRINGER 8440.46 ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
004 BR DEUTSCHLAND 43 20 2 21 004 R.F. D.ALLEMAGNE 183 102 9 72 
005 IT ALIEN 90 3 87 005 ITALIE 240 8 232 
1000 WELT 161 28 7 114 2 1000 MON DE 473 117 34 320 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 148 23 7 114 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 487 111 34 320 2 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 6 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7 8 1 
8440.48 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO 8440.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 
WRINGER. 81S 6 KG TROCKENWAESCHE D'E8SOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES. MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 1252 72 861 1 196 321 1 001 FRANCE 4380 282 2948 6 310 829 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 225 46 160 3 13 
t:i 
3 002 BELGIOUE-LUXBG. 537 262 206 10 40 15 :i 2 
003 NIEDERLANDE 54 37 
335 23:i 
3 1 003 PAYS-BAS 342 200 9 3 s4 41 2 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1860 328 255 581 
3:i 
128 004 R.F. D.ALLEMAGNE 10233 1944 2466 2116 1923 1057 2 725 
005 IT ALIEN 2140 642 593 194 170 449 60 005 ITALIE 9402 2577 2845 699 743 2174 72 292 
006 VER KOENIGREICH 207 18 10 116 3 6 
2 
50 4 006 ROYAUME-UNI 1141 113 63 555 18 45 330 17 
030 SCHWEDEN 438 42B 1 1 6 030 SUEDE 277 157 15 1 11 8 3:i 53 
036 SCHWEIZ 347 42 301 2 2 036 SUISSE 1277 114 1129 13 
t9 
3 17 1 
042 SPANIEN 102 6 36 1 4 3 51 1 
:i 
042 ESPAGNE 363 14 147 1 16 159 8 
04B JUGOSLAWIEN 1456 1440 12 1 04B YOUGOSLAVIE 689 633 26 6 24 
060 POLEN 890 889 1 060 POLOGNE 220 220 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 4 1 1 2 3 1 400 ETATS-UNIS 138 2 45 t:i t2 22 35 :i 6 
1000 WELT 9062 3832 1446 1121 449 881 1438 83 206 1000 MON DE 29239 4809 8436 8022 2922 3214 4487 418 1132 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nime-xe I EUR 9 loeutschlandl. France l ltalia j Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Oanmark Nimexe l EUR 9 joeutschlanllj_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8440.48 8440.48 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6760 818 1092 1118 443 641 1368 82 194 1010 INTRA-CE (EUR-91 28121 3436 5070 5991 2879 3119 4178 407 1044 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3301 2817 363 5 5 40 70 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3119 1174 1385 31 44 95 311 11 88 
1020 KLASSE 1 2378 1928 353 5 5 7 69 1 10 1020 CLASSE 1 2857 954 1365 30 43 55 311 11 88 
1021 EFTA-LAENDER 802 482 302 2 2 7 7 1021 AELE 1608 298 1147 15 11 16 64 57 
1040 KLASSE 3 924 889 34 1 1040 CLASSE 3 260 220 40 
8440.&0 NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO WRINGER. BIS 6 KG 8440.50 ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES. 
TROCKENWAESCHE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 136 10 7 1 118 001 FRANCE 279 25 11 7 236 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 14 1 
28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 130 122 1 7 
7 156 004 BR DEUTSCHLAND 44 14 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 258 1 93 1 
005 IT ALIEN 102 64 2 36 005 ITALIE 517 411 6 100 
86 006 VER. KOENIGREICH 56 10 4 1 41 006 ROYAUME-UNI 166 1 65 7 7 
1000 WELT 394 99 11 38 10 198 1 41 1000 MONDE 1552 622 44 192 37 558 12 88 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 374 97 1 32 9 193 1 41 1010 INTRA-CE (EUR-91 1449 800 1 176 28 546 11 88 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 19 2 10 3 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 104 22 43 18 9 11 2 1 
1020 KLASSE 1 19 2 10 3 1 3 1020 CLASSE 1 104 22 43 16 9 11 2 1 
8440.81 MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN. FILZ,LEDER USW. 8440.81 MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS. TISSUS. FEUTRE. CUIR ETC. 
001 FRANK REICH 150 90 3 53 2 2 001 FRANCE 1241 765 
975 
3 38 370 21 
98 
44 
003 NIEDERLANDE 503 224 143 13 42 78 3 
39 
003 PAYS-BAS 3406 B71 164 
425 
229 1069 
430 004 BR DEUTSCHLAND 701 334 13 71 95 64 85 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5113 1998 151 674 688 747 
005 IT ALIEN 272 88 59 14 74 32 4 1 005 ITALIE 1662 535 341 
197 
23 412 300 43 8 
006 VER. KOENIGREICH 177 39 1 25 67 17 27 1 006 ROYAUME-UNI 993 310 6 292 45 118 25 
008 DAENEMARK 41 3 37 1 008 DANEMARK 296 19 2 266 9 
18 030 SCHWEDEN 26 4 21 1 030 SUEDE 358 45 
262 
295 
036 SCHWEIZ 93 37 7 8 31 1 9 036 SUISSE 730 264 111 34 4 55 
03B OESTERREICH 349 196 41 1 51 60 038 AUTRICHE 2659 1157 4 78 4 439 581 
042 SPANIEN 136 1B 106 9 3 042 ESPAGNE 1045 
58 
101 855 86 
18 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 191 4 6 141 5 2 33 400 ETATS-UNIS 1281 73 524 44 564 
732 JAPAN 4 7 46 1 732 JAPON 247 222 23 2 
1000 WELT 2899 883 621 306 252 320 364 119 45 1000 MONDE 19137 4032 4097 1931 1822 2017 3883 1028 627 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 18&4 443 660 60 156 317 177 118 43 1010 INTRA-CE (EUR-91 12749 2501 3334 618 792 1996 2099 1006 607 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 846 240 72 266 96 3 176 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6391 1632 763 1418 831 22 1784 23 20 
1020 KLASSE 1 841 240 72 256 96 3 172 2 1020 CLASSE 1 632B 1532 763 1416 831 22 1721 23 20 
1021 EFTA-LAENDER 467 236 48 9 82 1 90 1 1021 A E L E 3748 1466 589 38 701 4 932 18 
8440.66 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBODEN- 8440.65 MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN 
BELAO DURCH BESCHICHTEN VON OEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE-PARQUETS. TELS QUE LINOLEUM, ETC. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 2 12 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 119 26 61 32 
003 NIEDERLANDE 24 4 2 10 8 003 PAYS-BAS 107 19 21 
164 
62 5 
56 004 BA DEUTSCHLAND 122 6 1 13 54 23 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 623 
6 
4 14 217 168 
005 IT ALIEN 35 34 1 
8 
005 ITALIE 249 233 10 
28 006 VER. KOENIGREICH 39 7 3 21 006 ROYAUME-UNI 299 102 2 26 141 
036 SCHWEIZ 13 1 12 036 SUISSE 224 9 213 2 
1000 WELT 289 14 62 20 26 93 8 31 26 1000 M 0 N DE 1696 182 297 286 232 469 6 199 68 
1010 INTRA-EO (EUR-91 267 14 62 9 26 93 8 31 26 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1464 163 297 70 228 469 6 198 68 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 13 1 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 231 9 216 4 3 
1020 KLASSE 1 13 1 12 1020 CLASSE 1 231 9 215 4 3 
1021 EFT A-LAENDER 13 1 12 1021 AELE 224 9 213 2 
8440.70 WASCHMASCHINEN,UEBER 6KO FASSUNOSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 8440.70 MACHINES A LAVER LE LINGE. CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINOE SEC 
001 FRANKREICH 128 41 
275 
11 19 56 1 001 FRANCE 635 119 92 250 163 11 
300 002 BELGIEN-LUXEMBURG 524 115 17 1 49 67 002 BELGIOUE-LUXBG. 2498 534 1405 55 5 199 
003 NIEDERLANDE 59 17 
89 
1 3B 3 003 PAYS-BAS 213 43 
587 
3 
2665 
153 14 
517 004 BA DEUTSCHLAND 870 
365 
76 395 99 144 67 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5915 
956 
601 656 889 
52 005 IT ALIEN 749 175 23 11 159 16 005 ITALIE 2287 684 
72 
76 69 450 
184 006 VEA. KOENIGAEICH 391 14 82 35 119 17 
123 
71 53 006 ROYAUME-UNI 1341 53 287 420 109 
425 
216 
008 DAENEMARK 170 26 1 1 16 
6 
3 
43 
008 DANE MARK 782 235 4 10 93 3 12 
227 030 SCHWEDEN 420 14 27 13 41 276 030 SUEDE 2091 100 153 71 251 3B 1251 
036 SCHWEIZ 113 33 45 12 14 6 3 036 SUISSE 1036 248 341 3 292 97 41 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 1155 475 257 3 14 75 163 168 400 ETATS-UNIS 4802 2074 1045 13 125 258 594 693 
1000 WELT 4642 1106 982 167 642 326 937 90 403 1000 M 0 N DE 21828 4386 4819 918 4183 1672 3922 280 1948 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2894 577 821 141 573 222 483 90 187 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13676 1940 2988 831 3610 1163 1993 280 1001 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1748 627 361 16 69 104 464 216 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8160 2448 1860 87 873 418 1929 947 
1020 KLASSE 1 1746 527 361 16 69 104 454 215 1020 CLASSE 1 B149 2446 1650 87 672 418 1929 947 
1021 EFTA-LAENDER 563 53 79 14 55 29 285 48 1021 A E L E 3248 372 525 74 546 160 1317 254 
8440.71 ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN. BLEICHEN ODER FAERBEN ALS 8440.71 MACHINES POUR LAVAGE. BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE 
WASCHMASCHINEN MIT UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE MACHINES A LAVER LE LING E. CAPACITE PLUS OE 6KG EN LINGE SEC 
001 FAANKREICH 124 65 
148 
10 1 39 9 001 FRANCE 1283 583 
400 
104 5 511 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 260 89 3 1 
5 
19 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG 853 365 13 2 
18 
73 
003 NIEDERLANDE 152 96 2 5 3B 003 PAYS-BAS B93 490 5 46 280 54 
692 004 BR DEUTSCHLAND 1120 270 254 207 216 66 2 105 004 A.F. D'ALLEMAGNE 9161 2717 1718 1920 1377 665 72 
005 IT ALIEN 405 146 190 4 19 45 1 
6 
005 ITALIE 2521 794 1196 45 65 419 2 
006 VER. KOENIGREICH 123 14 20 34 10 39 006 ROYAUME-UNI 483 45 136 83 46 112 61 
008 DAENEMARK 165 33 75 17 7 3 29 1 008 DANEMARK 1696 409 664 95 66 43 395 24 
11)7 
108 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung ( Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J -~ Nederland r Belg.-Lux. r l / Danmark Origins I ~eutschlan<li_ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8440.71 8440.71 
030 SCHWEDEN 58 3 25 17 12 1 030 SUEDE 612 15 79 398 109 3 8 
036 SCHWEIZ 290 103 63 37 11 21 41 14 036 SUISSE 3191 1130 509 469 67 172 594 250 
042 SPANIEN 92 42 1 9 19 21 042 ESPAGNE 1156 516 15 133 226 266 
400 VEREINIGTE STAATEN 222 23 69 17 61 20 32 400 ETATS-UNIS 2193 112 369 175 497 187 853 
624 ISRAEL 8 4 4 624 ISRAEL 141 68 73 
732 JAPAN 76 17 19 19 21 732 JAPON 721 162 194 189 176 
1000 WELT 3138 820 923 417 245 374 329 48 180 1000 MONDE 25087 4304 8784 3322 2151 2818 3295 288 2128 
1010 INTRA-EO (EUR-81 2352 442 705 322 229 283 211 48 112 1010 INTRA·CE (EUR-91 18899 2885 5118 2058 2083 2014 1828 283 753 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 783 178 217 95 18 91 118 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8188 1818 1888 1283 88 802 1388 3 1377 
1020 KLASSE 1 764 163 217 95 16 91 114 68 1020 CLASSE 1 7983 1508 1668 1263 68 802 1294 3 1377 
1021 EFTA-LAENDER 374 121 88 59 16 21 54 15 1021 A E L E 3908 1230 588 884 68 172 705 3 258 
1030 KLASSE 2 8 4 4 1030 CLASSE 2 143 68 75 
8440.76 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE 8440.75 MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAOE INDUSTRIEL 
ZWECKE 
001 FRANKREICH 67 5 
tS:i j 57 5 001 FRANCE 339 29 281 29 002 BELGIEN-LUXEMBURG 232 11 11 
28 
24 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 812 54 66i 5:i 7 28 4 
003 NIEDERLANDE 113 62 21 1 
209 tO:i 
1 003 PAYS-BAS 444 254 30 5 t5:i 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1428 
40 
303 415 355 43 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7569 1984 2247 1247 1105 70i 279 
005 IT ALIEN 125 23 9 
26 
20 12 21 005 ITALIE 604 242 98 69 2 81 20 92 
006 VER. KOENIGREICH 234 33 1 27 70 75 2 006 ROYAUME-UNI 1096 125 6 258 372 146 179 10 
008 DAENEMARK 68 43 
4 
2 1 3 19 
8 
008 DANEMARK 348 158 8 8 4 31 136 3 
3i 030 SCHWEDEN 36 
8 
11 7 6 030 SUEDE 270 1 16 157 30 29 
032 FINNLAND 29 i 21 
032 FINLANDE 127 43 84 
036 SCHWEIZ 90 78 1 1 1 2 
t8 
036 SUISSE 603 373 179 15 10 8 18 
400 VEREINIGTE ST AATEN 298 13 113 1 24 32 95 i 400 ETArS-UNIS 1357 115 429 6 295 139 298 t4 61 
1000 WELT 2780 298 889 478 388 501 298 90 94 1000 MON DE 13706 1402 3480 2785 2072 1883 1421 218 488 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2287 197 629 456 292 489 171 87 87 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11219 871 2793 2570 1899 1718 881 202 387 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 622 99 140 21 74 33 127 2 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2488 532 887 185 373 147 441 14 88 
1020 KLASSE 1 522 99 140 21 74 33 127 2 26 1020 CLASSE 1 2488 532 687 195 373 147 441 14 99 
1021 EFTA-LAENDER 198 86 10 13 50 1 30 8 1021 A E L E 1039 417 195 173 74 8 135 37 
8440.77 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM TROCKNEN. FUER ANDERE ALS 8440.77 MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE 
INDUSTRIELLE ZWECKE INDUSTRIEL 
001 FRANKREICH 99 12 
10 
3 7 67 10 001 FRANCE 270 27 11 12 196 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 44 5 6 
634 I Hi 129 
002 BELGIOUE-LUXBG. 237 173 37 12 15 
1650 003 NIEDERLANDE 2177 1303 1 
848 
003 PAYS-BAS 5767 3495 1 27i 344 
004 BR DEUTSCHLAND 2831 
265 
244 1 i 1137 77 508 004 R.F. D.ALLEMAGNE 10959 726 118 3651 4278 396 1790 
005 IT ALIEN 1819 26 96 421 551 1 i 448 005 ITALIE 4487 673 61 234 1009 1392 29 1089 
006 VER. KOENIG REICH 4312 1347 295 1 1031 860 
5 
638 140 006 ROYAUME-UNI 10650 2996 840 j 2565 2508 1375 363 
008 DAENEMARK 22 15 j 2 9 29 008 DANEMARK 134 95 9 1 29 030 SCHWEDEN 52 6 2 2 1 030 SUEDE 160 31 12 IS 5 29 6 59 
036 SCHWEIZ 210 206 3 i 1 394 036 SUISSE 769 
720 25 7 15 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 473 12 46 7 5 6 1 400 ETATS-UNIS 1300 38 132 16 18 20 1054 18 4 
1000 WELT 12116 3211 828 34 1998 3139 1175 878 1268 1000 MON DE 34914 8248 1840 203 8&28 9716 3242 1490 3860 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1133& 2988 &75 27 1989 3118 784 8&1 122& 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32628 7459 1886 144 8487 9843 2140 1404 3&88 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 781 224 62 8 10 20 411 26 31 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2387 789 17& 80 39 73 1101 88 84 
1020 KLASSE 1 766 224 52 8 10 20 396 25 31 1020 CLASSE 1 2352 789 175 60 39 73 1066 86 64 
1021 EFT A-LAENDER 270 212 6 3 3 15 1 1 29 1021 A E L E 969 751 44 27 21 52 9 6 59 
8440.81 MASCHINEN ZUM CHEMISCH·REINIOEN 8440.81 MACHINES POUR LE NETTOYAOE A SEC 
001 FRANKREICH 30 1 
7 
18 11 001 FRANCE 140 3 2 114 20 1 
003 NIEDERLANDE 47 3 36 1 003 PAYS-BAS 216 26 5:i 134 3 
t65 004 BR DEUTSCHLAND 721 
s4 
341 18 102 153 77 30 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4792 2328 1 oi 745 977 470 
005 IT ALIEN 647 351 35 97 38 20 22 005 ITALIE 2977 381 1674 150 393 203 6i 109 
006 VER. KOENIGREICH 296 
t9 
122 16 29 26 
4 
45 58 006 ROYAUME-UNI 1472 
325 
671 74 145 126 122 334 
036 SCHWEIZ 28 2 
9 
3 036 SUISSE 396 15 2 2 23 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 111 23 40 1 34 2 2 400 ETATS-UNIS 678 136 343 15 41 121 11 11 
977 VERTRAULICH 45 45 977 SECRET 366 366 
1000 WELT 1957 187 884 34 183 344 188 88 113 1000 MO NDE 11178 1299 6113 18& 1093 1791 847 200 848 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 178& 98 822 34 183 329 128 84 109 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9703 440 4756 183 1077 174& 704 190 809 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 148 48 42 1 16 38 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1109 493 3&9 2 18 46 144 11 39 
1020 KLASSE 1 148 46 42 1 15 38 2 4 1020 CLASSE 1 1109 493 359 2 16 45 144 11 39 
1021 EFT A-LAENDER 32 23 2 4 3 1021 A E L E 428 357 15 2 2 23 29 
8440.85 MASCHINEN ZUM APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON OARNEN, 8440.85 MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAOE DES FILS, TISSUS OU 
OEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN OUVRAOES EN MATIERES TEXTILES 
001 FRANKREICH 562 247 
136 
34 32 102 131 16 001 FRANCE 3957 1763 
6t:i 
327 86 752 883 146 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 510 218 43 16 40 57 002 BELGIOUE-LUXBG. 2024 788 215 71 122 1 1 205 
003 NIEDERLANDE 499 191 87 7 127 62 3 22 003 PAYS-BAS 3254 1026 625 29 851 471 26 226 
004 BR DEUTSCHLAND 2823 
t6:i 
895 583 391 454 388 6 106 004 R.F. D.ALLEMAGNE 20706 
865 
6757 4166 2274 3435 3222 41 811 
005 IT ALIEN 700 324 
157 
7 63 130 1 12 005 ITALIE 4298 2081 59 322 892 5 74 
006 VER. KOENIGREICH 599 82 96 100 27 108 29 006 ROYAUME-UNI 2411 324 422 555 364 164 431 151 
007 I ALAND 63 53 
4 i 10 
007 lALANDE 222 198 24 
008 DAENEMARK 192 47 44 11 21 19 3 008 DANEMARK 1693 438 424 124 424 144 128 11 
030 SCHWEDEN 47 3 2 4 1 2 24 11 030 SUEDE 587 107 25 67 12 61 213 tO:i 
036 SCHWEIZ 630 457 59 54 19 17 20 4 036 SUISSE 5589 3721 556 649 162 203 213 8 77 
038 OESTERREICH 46 24 7 1 14 038 AU TRICHE 256 147 53 1 11 43 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschland[ France l_ l Nederland [ Belg.-Lux. [ l J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8440.86 8440.86 
042 SPANIEN 62 5 22 9 26 
4 76 20 
042 ESPAGNE 41B 37 105 102 169 5 
1664 400 VEREINIGTE STAATEN 1466 341 140 94 61 BO 254 400 ETATS-UNIS B5B6 2119 1160 96B 755 345 1409 166 
404 KANADA 22 17 1 4 404 CANADA 2B1 2 4 212 9 54 j 12 732 JAPAN 72 4 9 46 1 10 1 1 732 JAPON 562 40 57 302 9 4 135 
1000 WELT 8376 1848 1826 1091 878 919 1139 699 278 1000 MON DE 66281 11882 12889 7797 4247 8482 7984 2268 1982 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6946 1001 1683 834 694 794 778 120 241 1010 INTRA-CE (EUR-91 38686 5402 10922 6416 3278 5888 5743 525 1812 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2432 848 244 267 83 125 380 478 37 1011 EXTRA-CE (EU R-91 18898 8280 1988 2382 989 794 2221 1733 389 
1020 KLASSE 1 2394 B45 239 242 B2 125 346 478 37 1020 CLASSE 1 16451 6222 1961 2305 967 794 2100 1733 369 
1021 EFT A-LAENDER 732 490 6B 58 21 19 58 1 17 1021 A E L E 6543 3997 635 717 194 275 468 66 191 
1040 KLASSE 3 27 2 3 14 8 1040 CLASSE 3 164 27 4 77 2 54 
8440.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIS 85 8440.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 
8440.61 A 85 
001 FRANKREICH 1239 674 50 26 192 289 6 2 001 FRANCE 78B5 2594 
996 
301 164 3303 1447 29 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 345 B7 205 11 14 23 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1851 509 87 102 119 2 36 
003 NIEDERLANDE 933 549 54 30 76 203 3 18 003 PAYS-BAS 7681 3400 600 1378 491 1579 32 201 
004 BR DEUTSCHLAND 3357 675 831 861 466 426 35 63 004 R.F. D'ALLEMAGNE 26814 
1588 
5922 6487 5674 3659 4141 113 818 
005 IT ALIEN 537 271 121 sa 51 37 50 3 4 005 ITALIE 3346 8B8 274 236 233 364 14 23 006 VER. KOENIGREICH 791 172 208 188 43 59 53 006 ROYAUME-UNI 3013 763 528 604 313 323 208 
007 IRLAND 149 139 i 10 6 007 lALANDE 555 404 1 3 2 4 141 18 008 DAENEMARK 164 27 1 90 4 29 008 DANEMARK 1339 379 172 20 340 38 372 
030 SCHWEDEN 1B1 21 3 1 3 1 20 132 030 SUEDE 988 130 43 21 36 8 321 
2 
429 
036 SCHWEIZ 251 154 33 39 10 4 9 2 036 SUISSE 2255 1021 393 519 72 50 155 43 
038 OESTERREICH 223 12B 5 22 3 1 63 1 038 AUTRICHE 1903 B71 114 B8 93 13 696 28 
040 PORTUGAL 45 43 2 j :i 040 PORTUGAL 360 347 106 13 2s 49 042 SPANIEN 57 14 21 15 1 1 042 ESPAGNE 434 75 136 4 39 
272 ELFENBEINKUESTE 11 1 1 
30 
9 
9 8 
272 COTE-D'IVOIRE 119 1 4 114 
400 VEREINIGTE STAATEN 403 120 52 50 126 B 400 ETATS-UNIS 5017 1110 574 427 1159 137 1378 110 122 
732 JAPAN 10 4 6 732 JAPON 236 2 101 4 1 127 1 
1000 WELT 8912 2498 1417 1118 1307 832 1332 119 291 1000 MONDE 84807 13557 10521 9808 8829 8280 11184 842 2008 
1010 INTRA-EO (EUR-91 7513 1920 1270 990 1230 818 1030 111 144 1010 INTRA-CE (EUR-91 52487 9838 9109 8550 7123 8042 8183 531 1333 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1402 678 148 128 77 18 302 8 147 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12123 3922 1412 1258 1508 239 3001 112 873 
1020 KLASSE 1 1269 524 119 127 66 16 263 B 146 1020 CLASSE 1 11633 3705 1338 1250 1373 239 2949 112 667 
1021 EFT A-LAENDER 736 355 42 81 15 6 101 136 1021 A E L E 5695 2438 552 669 205 7B 1247 2 504 
1030 KLASSE 2 66 16 29 10 11 1030 CLASSE 2 324 7B 73 4 126 43 
1031 AKP-LAENDER 41 6 23 9 3 1031 ACP 215 28 56 117 14 6 1040 KLASSE 3 66 36 1 1 2B 1040 CLASSE 3 165 139 4 7 9 
8441 NAEHMASCHINEN. EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UNO -NADELN 8441 MACHINES A COUDRE. YC MEUBLES ET AIOUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR 8441.12 MACHINES A COUDRE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
ODER MAX. 17KG MIT MOTOR. WERT UEBER 65 RE/STCK TETE MAX. 16KG SANS OU MAX. 17KG AVEC MOTEUR. VALEUR PLUS 
DE 65 UC 
001 FRANKREICH 1B8 105 45 4 1 31 2 001 FRANCE 220B 1296 
298 
436 46 12 401 3 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 1 2B 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 350 6 10 21 
t655 
15 
003 NIEDERLANDE 15B 9 3 6 137 1 2 003 PAYS-BAS 19B5 120 54 115 
4137 
15 26 
004 BR DEUTSCHLAND 1157 351 249 305 7 99 1 145 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1B804 
522 
5063 5105 127 2367 31 1974 
005 IT ALIEN 1030 47 4BO 12 3 4B4 
3:3 
4 005 ITALIE 79B1 3555 
l:i 
111 46 3700 47 
006 VER. KOENIGREICH 657 219 226 
6 
117 60 7i 2 006 ROYAUME-UNI 7507 2473 2596 1423 66B 1020 321 13 030 SCHWEDEN 604 B2 125 206 49 59 030 SUEDE B12B 1 OB5 17B5 3B 2851 561 7BB 
036 SCHWEIZ 572 122 157 1 93 21 11B 60 036 SUISSE 9922 205B 3043 16 1427 325 2021 1032 
042 SPAN lEN B5 2 15 67 1 042 ESPAGNE 7B6 13 113 655 
40 
3 2 
28 li 400 VEREINIGTE ST AATEN 12 B 2 2 400 ETATS-UNIS 221 
:i 
135 1 i 404 KANADA 26 26 
190 :i 
404 CANADA 332 326 2 
72B SUEDKOREA 192 
75i 15:3 238 
72B COREE DU SUD 56B 
74Bi 1234 216:3 584 
557 11 
732 JAPAN 1944 221 74 501 732 JAPON 17210 3497 2250 
736 TAIWAN 73 7 66 736 T'AI-WAN 424 3 2 23 396 
1000 WELT 8749 1344 1552 381 986 353 1580 43 511 1000 MONDE 78555 15071 17917 8413 12593 3984 13999 402 8178 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3221 382 1089 301 438 208 815 34 164 1010 INTRA-CE (EUR-91 38851 4428 11589 5880 5739 2509 8483 355 2090 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3530 982 484 81 547 146 984 9 358 1011 EXTRA-CE (EUR-91 37705 10844 8349 733 8854 1478 7518 47 4088 
1020 KLASSE 1 3245 962 463 73 547 145 695 2 35B 1020 CLASSE 1 36633 10641 6344 711 6B06 1476 6541 2B 4086 
1021 EFT A-LAENDER 1174 203 2B2 6 299 70 195 119 1021 A E L E 1804B 3143 4B2B 53 427B BB6 3041 
ll 
1B19 
1030 KLASSE 2 279 1 7 269 2 1030 CLASSE 2 1016 3 5 23 974 
8441.13 STEPPSTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR 8441.13 MACHINES A COUDRE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
ODER MAX. 17KG MIT MOTOR. NICHT ENTHALTEN IN 8441.12 TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR. NON SOUS 8441.12 
001 FRANKREICH 30 
19 
1B 3 7 2 001 FRANCE 260 20B 19 11 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 2 39 
69 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2B9 11 74 9 174 
526 
21 
003 NIEDERLANDE 71 1 1 
98 :i 
003 PAYS-BAS 537 5 6 
309 28 004 BR DEUTSCHLAND 170 
B19 
42 20 B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1634 
3BB:i 
517 661 118 1 
005 IT ALIEN 1155 156 15B 22 005 ITALIE 5995 1248 743 1 121 
006 VER. KOENIGREICH 239 30 63 4 34 1 32 75 006 ROYAUME-UNI 1BOB 244 407 92 316 10 257 4B2 
036 SCHWEIZ 15 1 1 6 7 036 SUISSE 12B 23 19 77 9 
042 SPANIEN 21B 1 44 149 3 21 042 ESPAGNE 700 4 129 516 10 41 
048 JUGOSLAWIEN 319 13 306 04B YOUGOSLAVIE B16 52 764 
056 SOWJETUNION 522 
70 140 
522 056 UNION SOVIETIQUE 451 
279 43:3 
451 
:i 060 POLEN 211 1 060 POLOGNE 714 5 400 VEREINIGTE STAATEN 11 2 7 
4 
1 1 400 ETATS-UNIS 127 15 101 5 6 50B BRASILIEN Bl 17 59 1 50B BRESIL 355 64 274 12 
72B SUEDKOREA 1574 222 517 33 14B 39 615 72B COREE DU SUD 4398 602 1467 122 464 123 1617 3 
109 
110 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I JoeutschlandJ France J j Nederland j Belg.-Lux. J I J Oanmark Origine Nimexe I JoeutschlandJ France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8441.13 8441.13 
732 JAPAN 2477 1677 134 2 455 164 5 40 732 JAPON 16466 11448 859 9 2962 951 23 2 212 
736 TAIWAN 2902 2212 204 96 265 111 14 736 T'Al-WAN 8449 6397 771 351 608 262 60 
1000 WELT 10147 6033 1369 611 1063 664 1331 42 164 1000 M 0 N DE 43484 22896 8140 2634 6770 2383 2638 307 899 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1728 861 282 42 329 81 1 40 100 1010 INTRA-CE (EUR-91 10672 4142 2301 818 1894 876 21 296 828 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8422 4182 1077 589 736 473 1330 2 54 1011 EXTRA-CE (EUR-91 32892 18763 3839 1916 3878 1709 2616 12 273 
1020 KLASSE 1 3041 1679 194 4 71 465 164 27 1 40 1020 CLASSE 1 18255 11475 1073 1472 2983 951 81 8 212 
1021 EFTA-LAENDER 16 1 1 7 7 1021 A E L E 135 23 19 82 11 
735 198:i :i 60 1030 KLASSE 2 4640 2433 739 98 270 305 781 14 1030 CLASSE 2 13435 6999 2321 440 894 
1040 KLASSE 3 742 70 143 6 522 1 1040 CLASSE 3 1203 279 445 3 23 451 2 
8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN 8441.14 MACHINES A COUDRE ET TETES. AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE 
KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR NAVETTE. POJDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANKREICH 187 29 60 1 77 20 001 FRANCE 2089 190 
349 
751 15 857 275 1 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 260 128 16 7 85 20 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2298 470 297 525 598 5 54 
003 NIEDERLANDE 250 48 21 88 
179 
80 12 
20 
1 003 PAYS-BAS 3458 727 726 790 
3104 
982 207 6 20 
004 BR DEUTSCHLAND 3425 1252 1323 185 396 70 004 R.F. D'ALLEMAGNE 64189 26586 22599 3303 6840 343 1414 
005 IT ALIEN 649 114 223 12 127 152 1 20 005 ITALIE 9031 2180 3127 146 941 2192 32 413 
006 VER. KOENIGREICH 652 95 104 296 44 23 84 6 006 ROYAUME-UNI 8326 1270 1111 4280 373 260 959 73 
007 I ALAND 95 1 1 1 9:i 007 lALANDE 503 25 6 12 5 1 454 
008 DAENEMARK 22 10 1 2 1 8 008 DANEMARK 249 78 24 1 35 5 106 sa 030 SCHWEDEN 70 5 4 20 5 26 8 :i 030 SUEDE 950 57 2 65 280 70 349 69 
036 SCHWEIZ 327 75 35 27 2 128 56 4 036 SUISSE 5248 883 784 496 52 1904 1072 2 55 
038 OESTERREICH 46 41 
:i 
1 1 
10 
3 038 AUTRICHE 170 128 i 7 1 5 29 1b 042 SPANIEN 234 1 218 1 1 042 ESPAGNE 1106 7 1005 3 64 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 1 11 
9 15 
062 TCHECOSLOVAQUIE 170 5 18 147 
24:i 23i 400 VEREINIGTE STAATEN 501 74 73 125 13 186 6 400 ETATS-UNIS 11573 1780 1832 2341 301 4692 147 
404 KANADA 12 3 3 6 404 CANADA 139 11 20 62 46 
508 BRASILIEN 49 49 508 BRESIL 168 168 
24 706 SINGAPUR 8 
115 
6 :i 706 SINGAPOUR 140 
375 
116 
58 728 SUEDKOREA 254 
30B 
30 
25 
92 17 728 COREE DU SUD 899 
384:i 
114 
309 e18 
352 
49:i 732 JAPAN 2232 516 21 54 1197 70 41 732 JAPON 20647 4629 282 9749 725 
736 TAIWAN 484 23 42 3 28 359 29 736 T'AI-WAN 1464 44 225 18 79 1048 50 
1000 WELT 9876 971 2412 2277 386 734 2888 266 166 1000 MONDE 133664 11930 39847 33838 6128 9428 28311 2633 2746 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6643 427 1819 1774 323 493 700 107 100 1010 INTRA-CE (EUR-91 90140 4938 31929 28730 4202 8349 10872 1346 1976 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4331 644 793 603 82 241 1988 148 64 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43417 8993 7918 4908 924 3077 17840 1189 770 
1020 KLASSE 1 3456 515 629 400 58 209 1496 95 54 1020 CLASSE 1 40164 6863 7274 4306 894 2963 16046 1048 770 
1021 EFTA-LAENDER 461 124 35 32 23 133 98 10 6 1021 A E L E 6485 1116 786 568 332 1979 1505 83 116 
1030 KLASSE 2 843 28 157 92 29 485 52 1030 CLASSE 2 2925 96 605 445 2 97 1539 141 
1040 KLASSE 3 32 1 7 12 4 3 5 1040 CLASSE 3 327 34 39 155 28 16 55 
8441.16 ERSATZ- UNO EINZELTEILE VON NAEHMASCHINEN 8441.16 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE 
001 FRANKREICH 64 17 
:i 24 3 5 15 001 FRANCE 831 307 272 9 115 125 2 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 13 4 20 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 674 229 174 48 144 63 
:i 
16 
003 NIEDERLANDE 104 27 7 
505 
61 1 8 003 PAYS-BAS 909 238 77 1 
71:i 
537 32 21 
004 BR DEUTSCHLAND 943 
13:i 
128 29 18 251 2 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13016 5024 3035 522 3208 52 462 
005 IT ALIEN 951 711 
19 
18 41 47 2 005 ITALIE 7192 1620 4383 73 142 895 14 65 
006 VER. KOENIGREICH 121 36 21 2 42 1 006 ROYAUME-UNI 1946 540 506 474 43 59 
1:2 
297 27 
008 DAENEMARK 4 4 008 DANEMARK 191 161 1 8 5 4 
26 030 SCHWEDEN 53 45 1 
5 
2 :i :i 030 SUEDE 323 170 20 1 22 7 63 14 
036 SCHWEIZ 29 9 5 2 1 6 1 036 SUISSE 980 308 254 90 54 84 148 42 
038 OESTERREICH 48 48 
9 
038 AUTRICHE 228 223 
9 
3 2 
042 SPANIEN 37 7 1 20 042 ESPAGNE 222 48 96 
129l 
9 60 2ai 400 VEREINIGTE STAA TEN 376 197 12 12 65 36 47 2 5 400 ETATS-UNIS 16669 8808 1137 918 1239 2897 92 
404 KANADA 22 1 2 19 404 CANADA 143 14 8 1 2 118 
508 BRASILIEN 26 
918 26 
26 
15 8 
508 BRESIL 231 
7629 
20 210 
16i 
1 
1579 6i sa 732 JAPAN 1083 3 31 78 4 732 JAPON 10553 713 82 228 
1000 WELT 3962 1467 918 817 189 182 618 81 32 1000 MONDE 64388 20317 12348 6304 2627 2966 9330 551 1038 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2230 229 889 653 71 128 317 44 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 24800 3094 10186 3838 991 1379 4374 387 692 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1721 1228 47 84 97 67 201 18 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 29670 17223 2184 1488 1637 1678 4968 184 444 
1020 KLASSE 1 1645 1225 45 27 97 56 172 12 11 1020 CLASSE 1 29154 17205 2141 1207 1537 1570 4877 173 444 
1021 EFTA-LAENDER 131 103 6 2 1 5 8 3 3 1021 A E L E 1538 704 274 92 75 94 217 14 6B 
1030 KLASSE 2 52 1 1 37 1 B 4 1030 CLASSE 2 337 10 31 256 6 23 11 
8441.17 MOEBEL UNO MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 8441.17 MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS PARTIES 
001 rRANKREICH 727 239 
70 
12 20 434 22 001 FRANCE 1545 514 
136 
31 54 B57 2 B7 
003 NIEDERLANDE 246 19 12 145 003 PAYS-BAS 546 61 
435 
37 312 
5 004 BR DEUTSCHLAND 652 
20 
243 9 244 99 9 2 46 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1236 455 14 1B9 43 95 
005 IT ALIEN 129 63 15 3 24 3 1 005 ITALIE 272 46 144 20 5 49 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 45 45 006 ROYAUME-UNI 118 1 1 
B6 13:2 
116 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 25 14 9 1 1 400 ETATS-UNIS 229 1 B 
1000 WELT 1888 279 379 9 273 148 864 62 72 1000 MONDE 4082 832 743 16 499 376 1484 142 192 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1803 278 378 9 273 133 813 49 70 1010 INTRA-CE (EUR-91 3739 826 739 16 493 284 1270 128 186 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 88 2 1 16 42 3 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 346 7 6 1 8 91 214 14 7 
1020 KLASSE 1 45 2 1 14 22 3 3 1020 CLASSE 1 299 7 4 1 5 90 171 14 7 
8441.30 NAEHMASCHINENNADELN 8441.30 AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 93 70 B 5 1 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 3511 1740 472 503 19 773 4 
003 NIEDERLANDE 90 77 1 2 9 1 003 PAYS-BAS 3202 2739 67 145 172 75 4 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Dbcembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8441.30 8441.30 
004 BR DEUTSCHLAND 202 32 37 87 19 13 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11842 2421 3591 2158 1507 1715 31 409 
006 VER KOENIGREICH 5 2 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 270 99 14 97 33 6 21 
040 PORTUGAL 13 1 12 040 PORTUGAL 1105 
106 
77 6 :i 1014 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 1 1 1 4 2 400 ETATS-UNIS 1224 129 98 32 468 337 18 36 
732 JAPAN 10 2 2 1 4 1 732 JAPON 305 78 26 15 83 98 2 3 
1000 WELT 428 153 46 47 89 49 26 1 15 1000 M 0 N DE 21752 4638 3227 4510 2253 3329 3058 57 482 
1010 INTRA-EG (EUR-91 392 149 42 45 88 30 22 1 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 16698 4829 2974 4346 2187 1720 2587 37 438 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 38 4 4 2 1 20 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2854 209 253 184 85 1809 490 20 44 
1020 KLASSE 1 34 3 4 1 1 20 4 1 1020 CLASSE 1 2767 194 251 125 35 1608 490 20 44 
1021 EFTA-LAENDER 13 1 12 1021 A E L E 1202 11 94 11 3 1024 54 5 
8442 MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN DOER BEARBEITEN VON HAEUTEN. FEL- 8442 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX.POUR 
LEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS. AUSGEN. FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU. SF. MACHINES A 
NAEHMASCHINEN COUDRE 
8442.01 MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN. 8442.01 MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU 
FELLEN ODER LEDER PELLETERIES 
001 FRANKREICH 460 38 185 72 2 152 11 001 FRANCE 3063 271 1316 283 19 1095 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 108 52 25 2 26 2 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 263 131 64 47 14 2 5 
003 NIEDER LANDE 191 128 
6J 
9 25 29 2 003 PAYS-BAS 495 333 18 61 83 004 BR DEUTSCHLAND 408 85 105 30 92 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1927 
1056 
49:i 420 357 171 419 26 41 
005 IT ALIEN 1152 288 253 248 51 249 38 25 005 ITALIE 4355 951 725 135 1219 181 88 
006 VER. KOENIGREICH 151 20 46 38 57 005 ROYAUME-UNI 457 105 146 94 1 110 
032 FINNLAND 57 27 1 19 14 5 032 FIN LANDE 151 20 3 54 3J 3i 
036 SCHWEIZ 81 42 5 23 10 035 SUISSE 287 163 38 38 39 3 6 
042 SPAN IEN 158 99 2 57 042 ESPAGNE 286 178 8 1 99 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 49 5 7 5 31 052 TCHECOSLOVAQUIE 181 31 28 20 102 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 21 6 3 1 1 14 400 ETATS-UNIS 272 24 72 132 7 3 34 
412 MEXIKO 27 20 7 412 MEXIQUE 107 67 40 
1000 WELT 3119 781 512 38B 528 109 874 100 89 1000 MONDE 12201 2353 1999 2123 1534 392 3212 329 259 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2523 537 394 319 458 108 548 99 82 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10888 1908 1877 1900 1394 388 2868 327 208 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 598 225 118 49 70 1 126 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1535 445 323 224 140 8 344 2 51 
1020 KLASSE 1 499 200 112 29 62 1 88 7 1020 CLASSE 1 1 192 347 294 178 116 6 200 51 
1021 EFTA-LAENDEA 290 179 6 23 51 14 7 1021 A E L E 506 322 41 38 108 3 43 51 
1030 KLASSE 2 48 20 
i 
20 8 1030 CLASSE 2 153 67 
28 
45 
25 
41 
1040 KLASSE 3 51 5 8 31 1040 CLASSE 3 188 31 102 ;i 
8442.10 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS 8442.10 MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 
HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER CUIR. PEAU OU PELLETERIES 
001 FAANKREICH 294 270 9 2 4 8 1 001 FRANCE 1787 1347 
29 
133 31 61 21 1 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 75 2 5 15 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 500 419 42 65 44 
003 NIEDERLANDE 443 71 19 7 337 5 2 4 003 PAYS-BAS 1245 392 225 45 4B8 54 41 004 BR DEUTSCHLAND 532 
225 
249 57 14B 22 37 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 485B 
1705 
2310 809 12B1 157 240 8 63 
005 IT ALIEN 771 324 49 30 140 3 005 ITALIE 4575 212B 155 115 549 2 22 
006 VER. KOENIGREICH 241 49 29 45 28 83 7 006 ROYAUME-UNI 2000 433 257 501 182 1 571 55 
OOB DAENEMARK 32 7 1 2 18 4 
10 
008 DANEMARK 183 17 10 23 120 13 
030 SCHWEDEN 36 5 17 4 030 SUEDE 109 8 
5 
32 2J 40 6 
038 OESTERREICH 68 64 1 2 1 038 AUTRICHE 177 149 10 8 5 
042 SPANIEN 45 25 7 11 2 042 ESPAGNE 184 58 51 61 14 
064 UNGARN 99 88 9 2 064 HONGRIE 184 162 18 4 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 72 13 9 6 7 31 5 400 ETATS-UNIS 737 57 86 229 61 ;i 280 11 1 
1000 WELT 2818 934 652 184 289 397 254 103 25 1000 MONDE 17079 4885 5135 1882 1944 841 1560 844 208 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2423 899 624 136 281 396 201 85 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15398 4313 4958 1555 1838 838 1135 580 185 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 395 238 28 28 27 1 54 18 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1882 552 177 327 108 8 425 84 23 
1020 KLASSE 1 276 141 15 24 25 1 48 18 3 1020 CLASSE 1 1380 351 143 309 104 6 370 64 23 
1021 EFTA-LAENDER 140 100 
12 
1 18 1 7 10 3 1021 A E L E 385 232 3 6 43 4 35 40 22 
1040 KLASSE 3 113 91 3 2 5 1040 CLASSE 3 259 162 34 10 4 49 
8442.50 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN. FELLEN ODER 8442.50 MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR. PEAU OU 
LEDER.AUSGEN.SCHUHE PELLETERIE, SF CHAUSSURES 
003 NIEDERLANDE 40 12 
5 
6 14 8 003 PAYS-BAS 215 60 9 6 
11:i 
123 17 
004 BR DEUTSCHLAND 87 
29 
20 19 14 10 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 646 76 142 96 135 :i 81 
005 IT ALIEN 75 3 32 4 6 
10 
1 005 ITALIE 363 138 18 119 20 57 11 
006 VER. KOENIGREICH 56 1 12 33 006 ROYAUME-UNI 217 12 49 107 49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 111 110 1 
1000 WELT 352 50 44 82 102 33 30 10 21 1000 MONDE 1848 225 244 315 389 248 278 52 95 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 289 47 9 50 95 33 25 10 20 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1580 215 113 284 383 241 220 52 92 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 81 3 35 11 7 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 284 9 131 51 28 8 58 3 
1020 KLASSE 1 28 3 2 11 7 5 1020 CLASSE 1 173 9 21 50 26 6 58 3 
1021 EFTA-LAENDER 20 3 1 7 7 2 1021 A E L E 124 9 13 36 26 5 31 3 
1040 KLASSE 3 33 33 1040 CLASSE 3 111 110 1 
8442.80 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER 8442.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION 
BEARBEITEN VON HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER ODER ZUM HERSTEL- ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES OUVRA-
LEN VON WAREN DARAUS GES EN CUIR OU PEAU 
001 FRANKREICH 111 54 37 1 1 15 2 1 001 FRANCE 706 220 240 22 15 190 12 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 17 1 12 
19 
2 002 BELGIQUE-LUXBG. 177 96 19 1 41 
106 
18 2 
003 NIEDERLANDE 43 20 1 1 1 1 003 PAYS-BAS 305 164 14 9 6 6 
111 
112 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantito!s Ursprung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandJ France J !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8442.80 8442.80 
004 BR DEUTSCHLAND 291 1 17 56 28 36 50 1 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3430 
554 
1719 687 321 227 376 28 72 
005 IT ALIEN 222 80 64 19 1 45 12 1 005 ITALIE 1501 505 
238 
147 12 239 34 10 
006 VER. KOENIGREICH 133 59 14 31 2 27 006 ROYAUME-UNI 1022 345 191 22 1 
:i 187 38 030 SCHWEDEN 12 ,, 1 030 SUEDE 1 13 3 
38 
92 2 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 31 4 2 25 .062 TCHECOSLOVAQUIE 1 17 1 6 15 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 1 4 2 8 3 400 ETATS-UNIS 402 53 108 48 1 164 26 2 
1000 WELT 985 255 218 144 66 58 171 45 8 1000 MONDE 8279 1578 2880 1423 595 370 1198 288 187 
1010 INTRA-EG (EUR-91 841 229 197 126 82 57 121 43 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 7219 1392 2449 1191 556 384 872 280 138 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 124 26 21 18 4 1 49 3 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1058 188 211 231 39 8 328 28 31 
1020 KLASSE 1 79 18 16 16 1 1 22 3 2 1020 CLASSE 1 857 173 168 206 13 5 233 28 31 
1021 EFTA-LAENDER 50 17 7 13 1 1 9 2 1021 A E L E 359 91 40 145 12 5 35 2 29 
1040 KLASSE 3 40 8 4 1 2 25 1040 CLASSE 3 146 13 38 ,, 25 1 58 
8443 KONVERTER. GIESSPFANNEN. -FORMEN ZUM GIESSEN VON INGOTS. 6443 CONVERTISSEURS. POCHES OE COULEE. LINGOTIERES ET MACHINES A 
MASSELN ODER DGL •• GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN. STAHL- COULER POUR ACIERIE. FONDERIE ET METALLURGIE 
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
8443.10 KONVERTER 8443.10 CONVERTISSEURS 
001 FRANKREICH 103 99 3 1 001 FRANCE 377 368 7 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 ,, 5 002 BELGIOUE-LUXBG 148 25 121 2 
036 SCHWEIZ 26 22 3 1 036 SUISSE 262 217 19 26 
038 OESTERREICH 281 281 038 AUTRICHE 987 987 
1000 WELT 628 416 12 12 1 2 42 38 4 1000 MDN DE 2072 1821 81 163 10 10 194 11 12 
1010 INTRA-EG (EUR-91 177 111 12 9 ,. 2 1 38 4 1010 ~~~~~~~~~~~~~ 869 415 81 134 1 10 16 11 12 1011 EXTRA·EG (EUR-91 348 303 3 41 1011 1413 1206 19 9 179 
1020 KLASSE 1 313 303 3 1 6 1020 CLASSE 1 1332 1205 19 9 99 
1021 EFTA-LAENDER 307 303 3 1 1021 A E L E 1253 1203 19 31 
8443.30 GIESSPFANNEN 8443.30 POCHES DE COULEE 
001 FRANKREICH 89 6 89 001 FRANCE 101 108 29 101 5 002 BELGIEN·LUXEMBURG 177 169 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 142 
425 136 119 004 BR DEUTSCHLAND 753 7 368 272 105 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 706 19 1 6 
036 SCHWEIZ 70 66 3 1 036 SUISSE 221 151 51 1 1 17 
038 OESTERREICH 170 1 15 55 038 AUTRICHE 315 186 129 
1000 WELT 1298 386 24 370 423 108 2 8 1000 M 0 N DE 1887 486 157 3 430 446 146 12 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1039 170 21 389 368 106 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1112 119 106 1 428 314 119 12 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 267 196 3 1 66 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 574 346 62 1 2 131 28 18 
1020 KLASSE 1 244 182 3 1 55 1 2 1020 CLASSE 1 567 339 52 1 2 131 26 16 
1021 EFT A-LAENDER 242 182 3 55 1 1 1021 A E L E 548 339 52 1 131 17 8 
8443.61 GIESSFORMEN AUS GRAU- ODER HARTGUSS 8443.51 LINGOTIERES EN FONTE 
001 FRANKREICH 1030 53 50 927 001 FRANCE 312 57 40 215 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1857 231 1482 144 002 BELGIOUE-LUXBG. 358 28 300 30 
209 003 NIEDERLANDE 931 3 928 
1316 
003 PAYS-BAS 219 10 
4509 1a6 685 •28 004 BR DEUTSCHLAND 42356 16908 364 2132 21635 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12039 
38 
6231 
005 IT ALIEN 10369 1 5724 4844 005 ITALIE 2613 1582 
348 
993 
159 676 006 VER. KOENIGREICH 3891 13 54 960 4 346 2514 006 ROYAUME-UNI 1204 6 12 3 
329 030 SCHWEDEN 1678 86 945 647 030 SUEDE 590 68 
15:i 
193 
042 SPANIEN 779 
8164 
779 042 ESPAGNE 152 
1625 056 SOWJETUNION 1 1695 3531 056 UNION SOVIETIOUE 2248 
150 
623 
060 POLEN 2037 50 992 59:i 403 060 POLOGNE 524 14 281 79 
1000 WELT 78899 380 33324 1126 3238 32850 979 347 4878 1000 M 0 N DE 20486 231 8309 483 1083 8606 333 169 1402 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 80434 303 24188 413 3238 28137 1 347 3829 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18788 159 8403 227 1083 7861 
33J 
169 1104 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18486 57 9158 711 4713 979 849 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3700 72 1908 237 864 298 
1020 KLASSE 1 2649 8 1 19 779 979 764 1020 CLASSE 1 867 58 86 152 333 238 
1021 EFTA-LAENDER 1834 5 86 979 764 1021 A E L E 674 35 68 333 238 
1040 KLASSE 3 13817 50 9156 592 3934 85 1040 CLASSE 3 2832 14 1906 150 702 60 
8443.69 GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU- ODER HARTGUSS 8443.59 LINGOTIERES. AUTRES QU"EN FONTE 
001 FRANKREICH 97 24 4 6 63 001 FRANCE 41 1 156 3 31 221 2 4 004 BR DEUTSCHLAND 304 7 388 48 203 2405 2 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1725 301 527 173 704 14 
005 IT ALIEN 10 6 4 005 ITALIE 178 146 2 32 55 2 006 VER. KOENIGREICH 232 16 14 4 1 19i 006 ROYAUME-UNI 217 33 124 1 
030 SCHWEDEN 334 1 74 248 4 i 030 SUEDE 190 2 50 57 40 41 
036 SCHWEIZ 77 6 71 036 SUISSE 268 121 147 
1000 WELT 4070 86 389 210 213 2947 21 197 8 1000 MONDE 3139 638 311 861 209 1019 107 67 47 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3413 60 389 86 213 2471 17 197 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2673 354 310 864 207 928 ~7 67 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 858 24 145 478 4 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 584 183 1 197 1 91 50 41 
1020 KLASSE 1 417 13 145 248 4 7 1020 CLASSE 1 521 174 1 197 1 57 50 41 
1021 EFT A-LAENDER 411 7 145 248 4 7 1021 A E L E 460 124 197 1 57 40 41 
8443.70 GIESSMASCHINEN 8443.70 MACHINES A COULER 
001 FRANKAEICH 76 6 12 24 34 001 FRANCE 889 49 75 IS 129 636 002 BELGIEN·LUXEMBURG 49 4 1 23 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 186 17 2 148 
003 NIEDERLANDE 46 15 23 B 003 PAYS-BAS 102 33 
117 
28 41 
4J 004 BR DEUTSCHLAND 630 409 11 32 27 107 30 14 004 A.F. D"ALLEMAGNE 3644 2192 166 153 915 58 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung J Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I joeutschland/ I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8443.70 8443.70 
005 IT ALIEN 2277 1503 472 3 293 6 005 ITALIE 8789 5206 2008 9 1525 41 
006 VER. KOENIGREICH 235 77 30 42 25 22 32 7 006 ROYAUME-UNI 1124 303 192 188 49 140 
6 
182 70 
008 DAENEMARK 71 69 2 008 DANE MARK 262 256 
199 032 FINNLAND 12 
32 
12 032 FIN LANDE 199 
193:i 67:i 950 272 036 SCHWEIZ 511 226 94 118 41 036 SUISSE 4181 353 i 038 OESTERREICH 223 6 12 187 1 17 038 AUTRICHE 946 79 142 458 260 
042 SPAN IEN 36 7 24 1 4 042 ESPAGNE 280 65 183 8 24 
048 JUGOSLAWIEN 123 104 19 048 YOUGOSLAVIE 503 389 114 
060 POLEN 43 32 11 060 POLOGNE 121 106 
60 
15 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 98 70 
:i 
28 
8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 243 183 
3:i 1292 400 VEREINIGTE STAATEN 80 11 49 9 400 ETATS-UNIS 1654 164 2 80 8:i 
1000 WELT 4640 2133 1044 369 84 110 642 62 106 1000 MONDE 23290 8860 6443 2663 201 690 4664 226 664 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3386 1674 912 66 64 96 466 62 27 1010 INTRA-CE (EUR-91 16016 6863 4395 429 194 460 3290 226 169 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1154 468 132 294 1 16 176 78 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8275 2986 1049 2134 7 240 1374 486 
1020 KLASSE 1 989 356 132 269 1 15 148 68 1020 CLASSE 1 7889 2697 1049 2112 7 240 1314 470 
1021 EFTA-LAENDER 747 232 105 219 1 14 135 41 1021 A E L E 5365 2012 815 811 7 238 1210 272 
1040 KLASSE 3 166 102 25 28 11 1040 CLASSE 3 386 289 22 60 15 
8443.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE DER NR. 8443 8443.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8443 
001 FRANKREICH 2119 70 36 2002 11 001 FRANCE 4717 268 
152 
173 4228 47 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 359 217 89 7 7 39 
2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1515 1132 175 4 52 
004 BR DEUTSCHLAND 2576 998 127 6 1166 134 143 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6180 
1382 
1050 986 71 2400 904 16 754 
005 IT ALIEN 554 387 123 2 39 
24 
3 005 ITALIE 2277 568 1 7 288 31 
006 VER. KOENIGREICH 201 43 2 3 11 118 006 ROYAUME-UNI 452 87 22 31 6 147 87 72 
008 DAENEMARK 150 148 1 
18 
1 008 DANEMARK 621 583 10 6 17 5 
036 SCHWEIZ 338 238 32 10 9 30 1 036 SUISSE 2710 1611 413 202 41 108 320 15 
038 OESTERREICH 486 25 33 427 1 038 AUTRICHE 1741 151 182 1405 3 
042 SPANIEN 129 1 123 5 042 ESPAGNE 152 5 10 132 5 
056 SOWJETUNION 1833 
13:i 
1833 
:i 
056 UNION SOVIETIOUE 340 340 
252 i 74 112 400 VEREINIGTE STAATEN 164 9 9 1 8 1 400 ETATS-UNIS 831 289 86 11 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 103 25 64 14 
1000 WELT 9367 1347 3237 360 24 3626 291 27 445 1000 MON DE 22061 5639 2713 2163 131 8398 1941 118 988 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5984 866 1213 173 13 3187 242 27 264 1010 INTRA-CE (EUR-91 15894 3462 1802 1376 82 6810 1401 104 868 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3374 482 2024 188 11 439 48 182 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6169 2178 911 779 49 1688 640 14 110 
1020 KLASSE 1 1325 418 43 188 11 439 47 179 1020 CLASSE 1 5728 2138 527 779 49 1588 532 14 101 
1021 EFTA-LAENDEA 1026 283 32 56 10 436 30 179 1021 A E L E 4574 1795 413 394 41 1514 327 90 
1040 KLASSE 3 2049 64 1981 2 2 1040 CLASSE 3 441 39 385 8 9 
8444 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN. FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 8444 LAMINOIRS. TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WELT 27 8 19 1000 M 0 N DE 12 3 9 
1010 INTRA-EG (EUR-91 27 8 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 12 3 9 
8444.91 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN 8444.91 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANKREICH 638 
14 46 
547 91 i 001 FRANCE 2083 3 64 1829 251 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 157 90 
s:i 
002 BELGIOUE-LUXBG 134 17 40 13 
004 BR DEUTSCHLAND 1228 621 236 19 294 5 004 R.F D"ALLEMAGNE 5889 2409 1681 51 370 1297 71 
005 IT ALIEN 912 731 145 3 32 
s5 
1 005 ITALIE 2098 1449 466 
76 
17 162 4 
006 VER. KDENIGREICH 231 1 85 45 12 3 006 ROYAUME-UNI 830 6 532 2:i 19l 2 
028 NORWEGEN 13 
2s8 84 
13 028 NORVEGE 208 
2042 108 584 
208 
030 SCHWEDEN 383 4 27 10 030 SUEDE 2821 65 22 
036 SCHWEIZ 237 81 154 2 036 SUISSE 423 224 165 33 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 782 25 574 183 400 ETATS-UNIS 6480 91 4372 7 2010 
624 ISRAEL 178 178 
384 18 
624 ISRAEL 223 223 
1662 732 JAPAN 402 732 JAPON 1777 4 111 
1000 WELT 5241 1340 2011 417 22 639 689 86 38 1000 MONDE 23098 4106 9658 2109 79 2292 4344 191 320 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3217 797 897 372 22 612 417 85 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 11084 1521 3447 1820 79 2227 1710 191 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2024 543 1113 46 27 272 23 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12013 2584 6210 289 1 65 2634 230 
1020 KLASSE 1 1845 364 1113 46 27 272 23 1020 CLASSE 1 1 1791 2362 6210 289 1 65 2634 230 
1021 EFTA-LAENDER 654 339 154 27 27 84 23 1021 A E L E 3480 2266 165 170 65 584 230 
1030 KLASSE 2 178 178 1030 CLASSE 2 223 223 
8444.95 WALZEN FUER WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 8444.95 CYLINDRES DE LAMINOIRS. EN FONTE 
001 FRANKREICH 1387 672 
97 
544 
1695 
1 71 001 FRANCE 1608 637 780 191 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 3690 1421 472 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 5267 2087 311 424 2431 14 
003 NIEDERLANDE 49 38 
270 
11 003 PAYS-BAS 106 73 
658 
33 
72 004 8R DEUTSCHLAND 3133 1138 408 1291 26 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4162 376 1617 1436 :i 
005 IT ALIEN 766 24 177 532 33 005 ITALIE 1013 62 298 627 26 
006 VER. KOENIGREICH 1095 25 22 142 469 433 4 006 AOYAUME-UNI 1406 24 45 157 608 567 5 
030 SCHWEDEN 522 143 92 96 2 189 030 SUEDE 855 201 200 156 7 291 
038 OESTERREICH 2433 962 359 519 388 205 038 AUTRICHE 3244 1294 521 711 431 287 
056 SOWJETUNION 501 501 056 UNION SOVIETIOUE 335 335 
90 400 VEREINIGTE ST AATEN 147 
5 45 
66 81 400 ETATS-UNIS 225 i 115 20 732 JAPAN 199 149 732 JAPON 211 40 164 
1000 WELT 13969 3323 1061 3414 3028 3075 64 4 1000 MONDE 18638 4444 1791 4184 4226 3764 132 6 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10132 2192 666 2298 2672 2437 64 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 13689 2906 1030 2982 3697 2864 112 6 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3838 1131 496 1116 456 639 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4950 1638 761 1202 629 900 20 
113 
114 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmar1t EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8444.95 8444.95 
1020 KLASSE 1 3333 1127 496 615 456 639 1020 CLASSE 1 4611 1534 761 867 529 900 20 
1021 EFT A-LAENDER 2969 1119 451 61!3 390 394 1021 A E L E 4130 1526 720 867 439 578 
1040 KLASSE 3 505 4 501 1 040 CLASSE 3 340 5 335 
8444.97 WALZEN FUER WALZWERKE. AUS GESCHMIEDETEM STAHL 8444.97 CYLINDRES DE LAMINDIRS. EN ACIER FORGE 
001 FRANKREICH 4445 2563 78 1789 15 001 FRANCE 3987 1688 229 1 2026 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5699 1686 2051 169 794 
l:i 
999 002 BELGIOUE-LUXBG. 7429 1927 2837 495 1101 1069 
003 NIEOERLANDE 1268 954 301 003 PAYS-BAS 743 517 
3236 
18 208 
004 BR DEUTSCHLAND 5288 1595 185 869 2395 218 26 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7640 261 1191 2638 243 71 
005 IT ALIEN 1474 218 16 1 803 376 005 ITALIE 873 153 22 4 402 292 
006 VER. KOENIGREICH 3248 1542 241 156 507 797 5 006 ROYAUME-UNI 3529 1535 341 222 594 826 
128 
11 
030 SCHWEOEN 841 598 21 4 78 138 2 030 SUEDE 1632 618 146 25 104 11 
036 SCHWEIZ 50 50 036 SUISSE 146 132 4 8 2 
:i 038 OESTERREICH 232 193 21 16 1 1 038 AUTRICHE 380 330 18 24 6 
042 SPAN lEN 980 867 58 55 042 ESPAGNE BOO 623 84 93 
056 SOWJETUNION 220 220 056 UNION SOVIETIOUE 178 178 
060 POLEN 126 126 
59 
060 POLOGNE 129 129 
15 75 400 VEREINIGTE STAATEN 68 1 1 7 400 ETATS-UNIS 113 13 10 
404 KANADA 160 160 404 CANADA 109 109 
528 ARGENTINIEN 68 
45 
68 528 ARGENTINE 113 113 
732 JAPAN 53 8 732 JAPON 117 69 2 46 
1000 WELT 25075 9570 3945 590 2183 6181 2572 6 29 1000 MONDE 28331 8143 6815 1212 2942 6222 3102 11 84 
1010 INTRA·EG (EUR-91 21442 7034 3902 589 2171 5804 1911 5 26 1010 INTRA-CE (EUR-91 24259 5847 6437 1207 2892 5935 1859 11 71 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3831 2536 43 1 11 377 661 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4077 2297 179 5 52 287 1244 13 
1020 KLASSE 1 2761 1962 43 1 11 164 578 2 1020 CLASSE 1 3475 1880 179 5 51 236 1112 13 
1021 EFTA-LAENDER 1455 1016 42 4 94 297 2 1021 A E L'E 2291 1160 168 33 128 789 13 
1030 KLASSE 2 300 4 213 83 1030 CLASSE 2 199 14 1 52 132 
1040 KLASSE 3 571 571 1040 CLASSE 3 401 401 
8444.98 WALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 8444.98 CYLINDRES DE LAMINOIRS. EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANKREICH 2411 1588 174 524 125 001 FRANCE 3219 2062 
5o9 
513 1 487 156 
2:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4439 2057 335 884 1066 52 2:i 22 002 BELGIOUE·LUXBG. 5458 2899 1175 780 50 22 
003 NIEOERLANDE 1425 39 1 1195 190 003 PAYS-BAS 651 41 8 471 130 
:i 1 004 BR DEUTSCHLAND 8811 219:i 2385 1209 2541 280 20:i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12985 36B:i 3710 1505 3274 529 282 
005 IT ALIEN 872 353 231 1 282 4 1 005 ITALIE 1230 433 396 
879 
5 385 11 
29 006 VER. KOENIGREICH 3291 1421 269 790 434 360 17 
8 
006 ROYAUME-UNI 4206 1899 438 471 490 
1129 9 030 SCHWEOEN 2354 232 266 96 9 960 783 030 SUEDE 3752 369 486 305 24 1424 6 
038 OESTERREICH 729 406 87 100 136 038 AU TRICHE 1039 527 133 168 211 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 104 7 s4 13 400 ETATS-UNIS 448 139 1 121 15 170 
732 JAPAN 542 383 9 1 127 22 732 JAPON 775 569 19 5 162 20 
1000 WELT 26376 8571 3408 4521 2930 6100 1562 46 238 1000 MONDE 34135 9087 5708 6822 3089 6844 2227 78 322 
1010 INTRA-EG (EUR-91 21259 5457 3029 4234 2711 4907 651 45 225 1010 INTRA-CE (EUR-91 27774 7335 5025 6288 2763 5113 877 70 305 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4117 1115 379 286 220 1193 911 13 1011 EXTRA-CE (EUR·91 6362 1732 883 538 307 1730 1351 8 17 
1020 KLASSE 1 3961 1047 379 198 220 1193 911 13 1020 CLASSE 1 6239 1664 683 481 307 1730 1351 6 17 
1021 EFT A-LAENDER 3120 639 356 197 9 1122 784 13 1021 A E L E 4865 900 655 475 24 1655 1135 6 15 
1040 KLASSE 3 156 68 88 1040 CLASSE 3 124 69 55 
8444.99 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 8444.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS.AUTRES QUE CYLINDRES 
001 FRANKREICH 926 360 
n!i 128 2 369 67 001 FRANCE 3269 953 788 
4 1223 301 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 696 423 2 16 77 002 BELGIOUE-LUXBG. 2135 1107 471 100 61 
229 
396 
003 NIEDERLANDE 982 119 82 781 003 PAYS-BAS 1466 332 
2575 
1 
2069 
904 
004 BR DEUTSCHLAND 4903 613 1475 366 1735 673 7 34 004 R.F. D"ALLEMAGNE 25180 
904 
9584 9012 1695 11 234 
005 IT ALIEN 1215 215 496 86 418 005 ITALIE 3697 842 
so? 
345 1603 3 
:i 006 VER KOENIGREICH 612 41 10 101 2 345 113 006 ROYAUME-UNI 2013 189 43 19 725 228 
008 DAENEMARK 25 5 20 008 DANE MARK 243 11 1 
1o:i 45 9 
231 
030 SCHWEOEN 208 79 13 1 4 111 030 SUEOE 2042 774 166 944 1 
036 SCHWEIZ 585 4 1 3 577 036 SUISSE 1097 19 5 40 1 j 1031 1 038 OESTERREICH 79 43 1 13 1 21 038 AUTRICHE 208 153 10 20 18 
042 SPANIEN 341 1 336 4 042 ESPAGNE 549 2 541 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 69 20 49 062 TCHECOSLOVAQUIE 148 38 
65 
110 sa 400 VEREINIGTE STAATEN 113 6 2 7Ci 8 3 13 11 400 ETATS-UNIS 922 84 59 430 35 151 
732 JAPAN 541 2 537 1 1 732 JAPON 1052 14 1007 2 17 12 
1000 WELT 11510 1412 2187 1795 399 2835 2916 131 35 1000 MONDE 44422 4775 5735 11884 2281 11849 7519 340 239 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9418 1165 1298 1708 387 2618 2094 120 34 1010 INTRA-CE (EUR-91 38089 3495 3933 11281 2153 11533 5196 242 237 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2094 248 891 90 13 19 821 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6353 1280 1802 803 128 118 2324 98 2 
1020 KLASSE 1 1917 134 891 90 13 12 765 11 1 1020 CLASSE 1 5946 1047 1802 603 128 68 2198 98 2 
1021 EFT A.LAENOEA 921 126 15 19 4 9 74 7 1 1021 A E L E 3396 946 181 172 46 33 2016 2 
1030 KLASSE 2 85 82 3 1030 CLASSE 2 100 95 
48 
5 
1040 KLASSE 3 93 32 7 54 1040 CLASSE 3 309 139 1 121 
8446 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN DOER HART- 8446 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES 
MET ALLEN. NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNO 8450 METALLIQUES. NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MASCHINEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN 8446.01 MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES.POUR RECYCLAGE 
BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WELT 3 2 1 1000 MON DE 21 11 10 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 21 11 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.03 MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CDDE-ANGA8EN GESTEUERT, ZUM 8446.03 MACHINES. AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
AUFBEREITEN BESTRAHL TER KERNBRENNSTOFFE POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WELT 9 9 1000 M 0 N 0 E 20 20 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 20 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 
8446.06 WERKZEUGMASCHINEN. MIT ELEKTRO-EROSION DOER ANOERER ELEKTR. 8446.06 MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. 
WIRKUNG ARBEITEND. ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN. DURCH ELECTR., MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES. AUTOMATISEES PAR 
CODE-ANGABEN GESTEUERT INFORMATIONS CODEES 
006 VER KOENIGREICH 23 17 1 5 006 ROYAUME-UNI 191 106 38 
146 
47 
036 SCHWEIZ 276 200 34 5 7 4 21 5 036 SUISSE 9205 6558 1232 191 291 477 310 
732 JAPAN 44 29 15 732 JAPON 1009 717 3 289 
1000 WELT 371 280 40 27 7 8 21 10 1000 M 0 N 0 E 10887 7624 1327 611 291 200 477 367 
1010 INTRA-EG (EUR-91 48 27 7 7 i 2 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 426 201 93 30 64 47 1011 EXTRA-EG (EUR-91 324 233 34 20 4 21 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10282 7323 1234 481 291 148 477 310 
1020 KLASSE 1 324 233 34 20 7 4 21 5 1020 CLASSE 1 10262 7323 1234 481 291 146 477 310 
1021 EFTA-LAENDER 276 200 34 5 7 4 21 5 1021 A E L E 9205 6558 1232 191 291 146 477 310 
8445.07 WERKZEUGMASCHINEN. MIT ELEKTRO-EROSION DOER ANDERER ELEKTR. 8445.07 MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. 
WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN. ANDERS ELECTR. ET MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTRES QU'AUTOMA-
ALS OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 19 3 
3 
1 3 12 001 FRANCE 169 3 Hi 18 1 6 141 002 BELGIEN-LUXEM8URG 26 5 3 11 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 162 31 17 76 28 
004 BA DEUTSCHLAND 198 40 122 8 11 7 10 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3290 707 2030 100 164 95 
52 
194 
006 VER. KOENIGREICH 132 45 4 71 4 
13 33 
8 
18 
006 ROYAUME-UNI 1189 484 55 555 32 
235 739 
11 
036 SCHWEIZ 621 235 133 178 10 036 SUISSE 13624 4800 3442 3629 306 473 
042 SPANIEN 175 50 103 6 16 042 ESPAGNE 1601 368 1066 57 110 
056 SOWJETUNION 10 10 
15 
056 UNION SOVIETIOUE 237 
100 
237 
20 9 400 VEREINIGTE ST AA TEN 34 4 2 10 1 1 1 400 ETATS-UNIS 523 63 160 150 21 
732 JAPAN 49 10 39 732 JAPON 267 77 190 
1000 WELT 1294 316 272 501 41 28 98 8 31 1000 M 0 N DE 21326 5578 4884 7775 692 417 1329 62 898 
1010 INTRA-EG (EUR-91 404 86 48 201 23 15 34 8 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 6047 829 7B4 2888 210 174 328 62 204 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 891 260 224 300 18 14 84 21 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18282 4949 4100 5108 383 244 1004 494 
1020 KLASSE 1 882 250 224 291 18 14 64 21 1020 CLASSE 1 16041 4949 4100 4871 383 244 1000 494 
1021 EFTA-LAENDER 621 235 133 178 10 13 33 19 1021 A E L E 13651 4810 3442 3646 306 235 739 473 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CLASSE 3 237 237 
8446.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-. VIELSCHNITT-.KOPIER- 8445.12 TOURS PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE. AUTOMA-
DREHMASCHINEN TISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 165 70 39 i 25 31 001 FRANCE 1858 805 232 30 327 494 002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 32 31 2 
49 
24 002 BELGIQUE-LUXBG. 1645 439 681 2 
239 
493 
003 NIEDERLANDE 123 2 14 3 55 003 PAYS-BAS 1197 80 111 17 
269 
750 
13a 004 BR DEUTSCHLAND 814 23 99 21 213 447 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9553 
1334 
333 908 1771 6134 
005 IT ALIEN 237 168 13 41 15 
13 i 005 ITALIE 1913 105 199 113 275 38 108 006 VEA. KOENIGREICH 41 12 9 
99 
006 AOYAUME-UNI 362 103 
1355 030 SCHWEDEN 156 33 6 
40 
18 030 SUEDE 2083 413 85 
55:2 
230 
036 SCHWEIZ 241 153 5 18 14 11 036 SUISSE 3560 2184 181 251 216 176 
038 OESTERREICH 58 13 45 038 AUTRICHE 997 287 710 
042 SPANIEN 23 11 12 042 ESPAGNE 172 27 145 
056 SOWJETUNION 27 27 056 UNION SOVIETIOUE 106 106 
060 POLEN 43 24 19 060 POLOGNE 212 41 171 
400 VEAEINIGTE STAATEN 100 3 1 
5 136 gj 96 400 ETATS-UNIS 1022 40 40 824 942 732 JAPAN 958 300 41 354 25 732 JAPON 9140 2846 384 41 1281 3508 256 
1000 WELT 3178 848 187 200 217 399 1281 13 71 1000 MONDE 34196 8760 2019 1770 2030 3331 16348 38 909 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1472 284 81 144 83 297 573 13 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 18632 2781 1230 1181 498 2461 8148 3B 247 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1704 684 88 68 154 102 888 64 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17885 6989 789 809 1632 881 7202 883 
1020 KLASSE 1 1544 512 54 45 154 97 628 54 1020 CLASSE 1 17043 5796 690 593 1532 824 6945 663 
1021 EFTA-LAENDEA 456 199 12 40 18 158 29 1021 A E L E 6639 . 2883 266 552 251 
57 
2281 406 
1040 KLASSE 3 161 52 32 11 5 61 1040 CLASSE 3 622 193 99 16 2b7 
8446.14 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVER- 8446.14 TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR IN FOR-
DREHMASCHINEN MATIONS CODEES 
001 FAANKAEICH 210 142 
15 
32 36 001 FRANCE 3350 2690 
349 
111 549 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 8 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 606 142 115 
59 003 NIEDEALANDE 43 27 
139 
2 14 003 PAYS-BAS 275 151 65 
3 556 004 BA DEUTSCHLAND 520 
92 
93 33 192 1 62 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7561 
505 
2569 964 569 2900 
005 IT ALIEN 101 3 5 1 005 ITALIE 600 37 55 3 
006 VER. KOENIGAEICH 260 59 17 6 11 150 17 006 ROYAUME-UNI 1868 
2163 
483 182 49 95 843 216 
030 SCHWEDEN 278 179 6 49 
10 
44 030 SUEDE 3546 113 631 639 
036 SCHWEIZ 130 39 12 34 3 32 036 SUISSE 1805 654 109 334 100 71 537 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 25 H; 25 058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 103 116 064 UNGAAN 15 064 HONGRIE 103 
3 400 VEREINIGTE STAATEN 80 3 76 
20 
1 
56 
400 ETATS-UNIS 1359 39 1317 
59:2 432 732 JAPAN 281 122 12 7 64 732 JAPON 2660 1205 120 220 91 
1000 WELT 2006 849 326 280 54 337 151 209 1000 MONDE 24092 7819 6132 2784 883 4288 848 2380 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1187 288 217 149 44 280 151 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 14283 3488 3438 1438 872 3811 848 772 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 839 381 109 131 10 77 131 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9828 4331 1894 1327 191 877 1808 
1020 KLASSE 1 791 362 107 104 10 77 131 1020 CLASSE 1 9538 4217 1658 1187 191 677 1608 
1021 EFTA-LAENDER 415 225 19 83 3 10 75 1021 A E L E 5422 2890 222 964 100 71 1175 
115 
116 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dkembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantiti!s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. _I l l Danmark Origine Nimexe t [oeutschlandl I _I Nederland i Belg.-Lux. j I [ Danmarl< EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.14 8446.14 
1 040 KLASSE 3 45 18 27 1040 CLASSE 3 253 114 139 
8446.18 OURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE OREHMASCHINEN,AUSGEN.SPITZEN-. 8446.16 TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOEES. AUTRES QUE TOURS 
VIELSCHNITT-, KOPIER·, REVOLVER-OREHMASCHINEN UNO OREHAUTO- PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPROOUIRE. AUTOMATIQUES 
MATEN ET REVOLVER 
001 FRANKREICH 60 36 9 2 13 001 FRANCE 603 356 86 62 99 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 36 26 
14 
2 8 002 BELGIQUE-LUXBG. 301 206 
13:i 
20 75 
003 NIEDERLANDE 112 6 92 003 PAYS-BAS 300 29 139 
004 BR DEUTSCHLAND 452 186 134 30 57 45 004 A.F. D"ALLEMAGNE 5390 2512 1210 340 930 398 
005 IT ALIEN 112 107 4 
1J 1:i 
1 005 ITALIE 644 571 54 
138 5:i 229 
19 
006 VER. KOENIGREICH 134 10 17 11 71 006 ROYAUME-UNI 773 120 1B3 51 
030 SCHWEDEN 11B 55 9 19 35 030 SUEDE 1079 218 108 256 
s:i 
497 
036 SCHWEIZ 76 3 6 27 30 1 9 036 SUISSE 1133 71 145 288 447 120 
038 OESTERREICH 38 37 1 
7 5 
038 AUTRICHE 120 104 
29:i 
16 
50 732 JAPAN 219 167 29 11 732 JAPON 2081 1552 104 83 
1000 WELT 1476 486 277 211 112 183 74 133 1000 M ONOE 12828 3372 3490 1846 1362 1387 238 1183 
1010 INTRA-EO (EUR-91 908 184 222 168 61 174 71 48 1010 INTRA-CE (EUR-91 8013 1283 2881 1464 &29 1220 229 417 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 670 301 68 63 81 9 3 87 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4812 2088 809 392 824 147 e 748 
1020 KLASSE 1 464 261 45 40 61 9 48 1020 CLASSE 1 4469 1944 550 337 824 147 667 
1021 EFTA-LAENDER 230 94 15 27 50 1 
:i 
43 1021 A E L E 2333 392 254 288 720 62 
:i 
617 
1040 KLASSE 3 102 40 11 10 39 1040 CLASSE 3 338 144 59 52 80 
8446.22 SPITZEN-. VIELSCHNITT-. KOPIER-OREHMASCHINEN, NICHT GESTEU- 8446.22 TOURS PAR ALLELES. A OUTILS MULTIPLES, A REPROOUIRE. NON 
ERT AUTOMATISES 
001 FRANKREICH 597 165 
19:i 
45 57 117 209 4 001 FA ANtE 3207 830 
1278 
282 327 424 1311 33 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 505 149 34 11 93 26 002 BELGIQUE-LUXBG. 3428 1102 334 100 366 248 
003 NIEDERLANDE 278 15 12 
167 
28 223 003 PAYS-BAS 249 39 13 
26J 579 
33 164 
004 BR DEUTSCHLAND 1248 232 95 58 635 61 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8204 
1399 
1177 364 5577 
8 
244 
005 IT ALIEN 1253 295 387 
9:i 
98 84 331 2 56 005 ITALIE 5484 1222 
147 
353 470 1810 222 
006 VER. KOENIGREICH 1346 596 147 62 115 
55 
124 210 006 ROYAUME-UNI 4541 2118 532 204 483 297 760 
007 IALAND 55 
:i 
007 lALANDE 208 
:i 6 
208 
030 SCHWEDEN 481 51 1 413 1J 030 SUEDE 2542 290 :i 
238 
2230 11 
036 SCHWEIZ 724 296 79 71 2 10 246 20 036 SUISSE 8278 3210 933 B98 14 2792 193 
03B OESTERREICH 277 218 19 20 4 16 038 AUTRICHE 1547 1080 143 79 43 202 
042 SPANIEN 1644 264 359 17 15 46 8B7 56 042 ESPAGNE 5289 863 1244 44 51 166 2776 145 
048 JUGOSLAWIEN 150 8 22 115 5 048 YOUGOSLAVIE 440 43 66 303 
65 
28 
056 SOWJETUNION 1058 120 
1J 
679 39 37 141 42 056 UNION SOVIETIOUE 1650 275 936 47 266 61 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 125 
108 
112 
5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 453 s7 2 384 
060 POLEN 949 259 
7:i 
39 48 490 060 POLOGNE 1814 222 310 
168 
77 100 1095 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 921 225 28 3 49 504 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 2035 601 128 1 131 936 70 
064 UNGARN 234 100 25 89 4 1 15 064 HONGRIE 784 410 55 244 11 3 61 
066 RUMAENIEN 153 14 26 82 
57 
7 15 9 066 ROUMANIE 301 24 59 142 9 46 21 
068 BULGARIEN 1297 307 295 325 301 12 068 8ULGARIE 2155 607 446 445 97 540 20 
390 REP. SUEDAFRIKA 28 9 40 5 8 7 28 390 REP.AFRIOUE DU SUD 217 25 217 400 VEREINIGTE STAATEN 438 369 400 ETATS-UNIS 3466 4J 4J 22 5:i 3280 
664 INDIEN 343 106 
80 
237 664 IN DE 765 234 531 
e:i 732 JAPAN 440 36 7 294 2J 732 JAPON 2426 193 39 237 1895 
736 TAIWAN 109 5 11 42 7 2 42 736 T'AI-WAN 276 16 31 109 15 8 97 
1000 WELT 14764 3108 2166 1724 628 706 6691 128 617 1000 M 0 NOE 80006 13689 7786 4236 2113 2862 28847 304 2201 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6303 1227 970 289 396 402 1668 126 366 1010 INTRA-CE (EUR-91 26387 6638 4220 1030 1687 1774 9448 304 1608 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 9449 1880 1186 1464 233 303 4133 281 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34817 8131 3684 3206 646 1078 17401 893 
1020 KLASSE 1 4207 885 529 l 209 46 151 2276 111 1020 CLASSE 1 24256 5721 2469 1270 176 764 13445 411 1021 EFT A-LAENDER 1484 566 101 71 23 14 676 33 1021 A E L E 12376 4580 1078 901 99 281 5233 204 
1030 KLASSE 2 494 111 11 42 9 278 43 1030 CLASSE 2 1129 250 31 
1935 
109 24 615 100 
1040 KLASSE 3 4747 885 645 1246 145 141 1578 107 1040 CLASSE 3 9232 2160 1064 260 290 3341 182 
8446.24 OREHAUTOMATEN UNO REVOLVEROREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 8446.24 TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
001 FRANKREICH 567 161 
:i 
328 1 72 1 4 001 FRANCE 3521 750 2397 6 295 2 71 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 112 70 13 27 
98 8 
002 BELGIOUE-LUXBG. 413 135 2 145 131 
50 760 004 BR DEUTSCHLAND 2228 
368 
914 995 148 65 004 R.F. D"ALLEMAGNE 19108 9576 5980 1804 938 
005 IT ALIEN 637 227 
454 
21 9 12 005 ITALIE 4080 1513 2298 92 84 93 
006 VER. KOENIGREICH 1256 156 546 28 5 6:i 5 006 ROYAUME-UNI 6551 1141 3242 1780 210 49 104 25 
030 SCHWEDEN 109 89 
22J 
8 12 030 SUEDE 255 174 24 57 
036 SCHWEIZ 859 409 181 1:i 9 25 036 SUISSE 12056 6556 3239 1548 157 131 425 
038 OESTERREICH 34 30 2 2 
34 
038 AUTRICHE 212 190 8 14 
042 SPANIEN 174 89 7 24 20 042 ESPAGNE 643 228 38 119 92 166 
048 JUGOSLAWIEN 30 3 27 048 YOUGOSLAVIE 131 23 108 
056 SOWJETUNION 38 1 35 2 056 UNION SOVIETIOUE 118 5 110 :i 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 55 
25 
2 40 8 5 058 REP.DEM.ALLEMANDE 262 13 207 40 2 
060 POLEN 750 2 723 060 POLOGNE 1476 73 6 1397 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 224 50 15 62 9 23 65 062 TCHECOSLOVAQUIE 1114 213 71 357 42 110 321 
066 RUMAENIEN 80 
108 
12 65 3 066 ROUMANIE 209 71 120 18 
068 8ULGARIEN 266 140 18 068 BULGARIE 461 212 214 35 
400 VEREINIGTE STAATEN 231 116 63 50 1 1 400 ETATS-UNIS 1441 635 56:i 238 6 
664 INDIEN 44 7 36 1 664 IN DE 194 34 159 ,. 
732 JAPAN 148 132 4 7 5 732 JAPON 939 B57 5:i 19 11 
1000 WELT 7929 1889 2080 3167 276 286 73 199 1000 MONDE 63462 12916 19333 14832 2672 1870 168 1782 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4843 787 1698 1790 224 168 73 86 1010 INTRA-CE (EUR-91 33804 3822 16181 10302 2243 1370 168 948 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3088 1082 383 1377 61 100 116 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19869 9293 4172 4630 330 600 834 
1020 KLASSE 1 1594 B67 294 304 43 44 42 1020 CLASSE 1 15696 8663 3847 2109 287 297 493 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decemb;e 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg QuantitBs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-lux.J UK L Ireland J Oanmark Nimexe 1 EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8446.24 8446.24 
1021 EFTA-LAENDER 1003 52B 225 1 B9 15 9 37 1021 A E L E 12523 6920 3247 1573 170 131 482 
1 030 KLASSE 2 57 9 36 7 5 
7:i 
1030 CLASSE 2 236 46 159 17 14 
1040 KLASSE 3 1438 207 32 1066 9 51 1040 CLASSE 3 3726 583 167 2405 42 18B 341 
8446.28 NICHT GESTEUERTE OREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-. VIEL- 8446.28 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OU-
SCHNITT-. KOPIER-. REVOLVER-DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN TILS MULTIPLES. A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANKREICH 757 180 306 B3 151 37 001 FRANCE 3450 1170 Hi 998 248 844 190 002 BELGIEN-LUXEMBURG 161 86 7 65 3 002 BELGIOUE-LUXBG 462 209 221 22 
003 NIEDERLANDE 113 67 7 7 
29:i 
32 
76 
003 PAYS-BAS 21 B 130 8 17 63 
004 BR DEUTSCHLAND 2171 
229 
545 1024 232 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE B6B3 3500 2170 1074 1353 11 575 
005 IT ALIEN 1157 570 254 61 9 34 005 ITALIE 4802 941 2474 914 270 26 177 
006 VER. KOENIGREICH 958 136 44 204 133 45 217 179 006 ROYAUME-UNI 2992 696 250 356 485 113 554 538 
008 DAENEMARK 70 68 2 
1 i 008 DANEMARK 101 100 9 1 030 SCHWEDEN 66 39 1 
57 
9 030 SUEDE 193 112 
35l 
59 1:i 
036 SCHWEIZ 362 174 98 26 5 2 036 SUISSE 2925 1035 1219 255 5:i 6 
038 OESTERREICH 514 430 3 15 51 
39 
15 03B AUTRICHE 3410 2652 32 108 471 147 
042 SPAN IEN 276 96 19 26 96 042 ESPAGNE 840 352 64 64 237 12:i 
056 SOWJETUNION 970 67 433 450 20 056 UNION SOVIETIOUE 2016 126 709 1151 30 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 132 
50 
5 64 39 24 058 REP.DEM.ALLEMANDE 274 
124 
22 98 89 as 
060 POLEN 198 91 12 37 3 
26 
5 060 POLOGNE 481 1B4 91 67 i 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 610 16 63 60 252 21 173 062 TCHECOSLOVAQUIE 1605 63 156 230 675 36 47 398 
064 UNGARN 118 40 5 4 13 56 064 HONGRIE 317 125 10 8 31 143 
066 RUMAENIEN 727 542 60 125 
9 
066 ROUMANIE 1753 1276 154 323 
068 8ULGARIEN 806 293 504 068 BULGARIE 1283 573 
16 
697 
:i 
1:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 49 20 2 17 5 4 1 400 ETATS-UNIS 190 99 34 38 1 
664 INDIEN 178 127 51 
16 
664 IN DE 302 244 58 
732 JAPAN 37 19 2 732 JAPON 124 67 1 5 5l 
736 TAIWAN 39 9 1 18 6 5 736 T"AI-WAN 106 28 1 43 22 12 
1000 WELT 10668 2727 1963 2909 1482 803 262 660 1000 M 0 N 0 E 38749 10221 8818 8778 6040 2896 838 2368 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6390 788 1172 1641 830 626 227 329 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20710 3247 8243 3641 2942 2846 690 1602 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5188 1981 781 1388 632 78 26 321 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18041 6976 2575 3237 2099 262 47 868 
1020 KLASSE 1 1344 790 123 142 193 47 49 1020 CLASSE 1 7792 4358 1340 627 1071 179 217 
1021 EFTA-LAENDER 947 642 102 74 91 5 33 1021 A E L E 6552 3798 1260 485 790 53 166 
1030 KLASSE 2 226 138 1 7 68 7 
26 
5 1030 CLASSE 2 436 282 1 11 101 29 12 
1040 KLASSE 3 3597 1033 657 1220 371 24 267 1040 CLASSE 3 7809 2334 1233 2599 926 44 47 626 
8445.38 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U.-FRAESWERKE 8446.36 ALESEUSES-FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 58 42 7 4 5 001 FRANCE 460 237 96 83 44 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 31 31 
9 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 403 403 96 003 NIEDERLANDE 47 18 14 
64 Hi 003 PAYS-BAS 745 197 444 8 004 BR DEUTSCHLAND 240 46 26 86 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3008 
174 
774 11 761 434 733 295 
005 IT ALIEN 234 37 176 9 21 8 005 ITALIE 1272 1014 84 006 VER. KOENIGREICH 143 112 14 006 ROYAUME-UNI 1532 1233 112 18l 
008 DAENEMARK 8 B 
1s8 
008 DANEMARK 182 1BO 2 
030 SCHWEDEN 168 
46 26 1:i 
030 SUEDE 181 716 398 181 036 SCHWEIZ 139 54 036 SUISSE 2068 915 39 
050 GRIECHENLAND 13 13 050 GRECE 189 189 
056 SOWJETUNION 251 43 165 43 056 UNION SOVIETIOUE 529 168 268 9:i 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 228 
116 
228 058 REP.DEM.ALLEMANDE 425 
578 
425 
060 POLEN 115 060 POLOGNE 578 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 280 41 41 64 134 062 TCHECOSLOVAQUIE 667 89 107 136 335 
066 RUMAENIEN 55 
116 32 
55 
92 
066 ROUMANIE 135 
1526 16 344 
135 
400 VEREINIGTE STAATEN 271 1 31 400 ETATS-UNIS 3164 106 1173 
732 JAPAN 49 49 732 JAPON 571 571 
1000 WELT 2382 889 272 85 114 26 928 8 300 1000 M 0 N DE 18247 8269 1992 1097 1378 434 3154 1936 
1010 INTRA-EG (EUR-91 780 247 231 30 82 26 118 8 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7604 2424 1885 865 1032 434 889 296 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1822 422 41 36 32 810 282 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8643 3836 107 432 344 2285 1840 
1020 KLASSE 1 685 223 27 32 298 105 1020 CLASSE 1 6293 3001 414 344 1322 1212 
1021 EFTA-LAENDER 346 46 26 261 13 1021 A E L E 2283 716 
1 oi 398 1130 39 1040 KLASSE 3 936 198 41 8 512 177 1040 CLASSE 3 2352 834 19 964 428 
8445.37 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 8446.37 MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, 
AUTRES QUE ALESEUSES-FRAISEUSES 
003 NIEDERLANDE 19 
10 
2 17 003 PAYS-BAS 166 1 165 
004 BR DEUTSCHLAND 21 
2 
11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 289 1 288 
005 IT ALIEN 9 7 9 005 ITALIE 152 13 139 006 VER. KOENIGREICH 89 66 10 4 006 ROYAUME-UNI 760 487 139 112 22 
036 SCHWEIZ 21 13 B 
1:i 
036 SUISSE 149 143 6 
042 SPANIEN 13 
135 
042 ESPAGNE 105 105 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 135 062 TCHECOSLOVAQUIE 311 311 
732 JAPAN 36 23 13 732 JAPON 400 259 141 
1000 WELT 436 198 136 8 53 12 28 5 1000 M 0 N DE 2804 1142 311 18 813 2 277 41 
1010 INTRA-EG (EUR-91 142 72 8 27 12 28 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1410 623 31l 1 588 2 277 41 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 292 123 135 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1193 620 16 248 
1020 KLASSE 1 107 73 B 26 1020 CLASSE 1 722 460 16 246 
1021 EFT A-LAENDER 41 33 
13s 
B 1021 A E L E 1 B3 177 6 
1040 KLASSE 3 185 50 1040 CLASSE 3 471 160 311 
117 
118 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r Toeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Origine Nimexe I Toeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8445.38 NtCHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UNO -FRAESWERKE 8445.38 ALESEUSES-FRAISEUSES NON AUTOMATISEES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 58 25 002 8ELGIQUE-LUXBG. 925 651 274 
004 BR DEUTSCHLAND 870 682 53 82 31 1 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6786 5639 509 187 212 8 231 
005 IT ALIEN 287 127 159 1 005 ITALIE 1630 749 879 
60 
2 
006 VER. KDENIGREICH 421 339 29 2 30 21 006 ROYAUME-UNI 2417 2026 208 8 115 
J:i 030 SCHWEDEN 183 178 5 030 SUEDE 183 150 
036 SCHWEIZ 121 49 l:i 54 1 036 SUISSE 1765 557 430 771 7 
038 OESTERREICH 55 55 
96 54 
038 AUTRICHE 117 117 
226 20:i 042 SPANIEN 517 297 70 042 ESPAGNE 1759 1058 274 
048 JUGOSLAWIEN 330 330 048 YOUGOSLAVIE 929 929 
056 SOWJETUNION 130 130 
365 
056 UNION SOVIETIOUE 292 292 
156 058 DEUTSCHE DEM.REP. 477 112 
9:i 
058 REP DEM.ALLEMANDE 1031 875 
060 POLEN 687 13 359 222 060 POLOGNE 1412 32 816 321 243 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1073 319 735 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 2671 914 1709 48 
066 AUMAENIEN 221 52 45 124 066 AOUMANIE 537 168 108 261 
8:i 732 JAPAN 42 14 11 17 732 JAPON 285 56 142 
1000 WELT 5628 1993 1776 1322 210 144 27 156 1000 MONDE 22997 7810 9521 3903 553 468 87 6&6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1776 543 920 64 112 90 26 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11920 3489 7013 530 302 266 88 234 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3852 1451 856 1258 98 54 135 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11077 4320 2507 3373 251 202 2 422 
1020 KLASSE 1 1249 922 88 65 98 54 22 1020 CLASSE 1 5083 2866 708 927 251 202 2 127 
1021 EFT A-LAENDER 357 281 17 54 5 1021 A E L E 2065 824 430 771 40 
1040 KLASSE 3 2587 515 768 1192 112 1040 CLASSE 3 5945 1407 1799 2447 292 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUS80HRMASCHINEN 8445.39 MACHINES A ALESER NON AUTOMATISEES. SF ALESEUSES-FRAISEUSES 
001 FRANKREICH 85 21 21 1 42 001 FRANCE 319 85 135 11 88 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 58 35 23 002 8ELGIQUE-LUXBG 14 7 90 1 56 
145 10 004 BA DEUTSCHLAND 337 162 132 26 16 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2208 1142 724 185 2 
005 IT ALIEN 320 100 173 38 7 :i 005 ITALIE 1913 661 999 204 40 9 
006 VER. KOENIGREICH 195 35 118 32 10 006 ROYAUME-UNI 578 119 279 85 
l:i 
95 
036 SCHWEIZ 36 29 4 2 1 036 SUISSE 559 504 6 20 12 
038 OESTERREICH 191 180 11 038 AUTRICHE 1702 1668 34 
042 SPAN IEN 156 56 90 10 042 ESPAGNE 532 138 367 27 
056 SOWJETUNION 220 95 125 056 UNION SOVIETIQUE 348 145 203 
110 058 DEUTSCHE DEM.REP 110 11 54 45 058 REP.DEM.ALLEMANDE 235 42 83 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 347 149 52 146 062 TCHECOSLOVAQUIE 797 
248 
327 122 348 
064 UNGARN 24 24 064 HONGRIE 248 
1000 WELT 2228 512 774 553 292 76 20 1 1000 MONDE 10012 3628 3111 1871 974 303 113 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1031 218 453 184 88 75 14 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5236 1007 2420 945 456 289 109 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1199 297 321 369 204 1 6 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4775 2621 691 925 517 14 5 2 
1020 KLASSE 1 441 241 66 113 13 1 6 1 1020 CLASSE 1 3002 2266 177 480 58 14 5 2 
1021 EFT A-LAENDER 243 224 15 2 1 1 1021 A E L E 2336 2243 6 54 17 14 2 
1040 KLASSE 3 752 51 255 255 191 1040 CLASSE 3 1766 347 514 446 459 
8445.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 8445.41 MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
1000 WELT 24 8 8 8 1000 M 0 N DE 104 34 17 53 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22 8 8 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 98 34 17 47 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 6 
8445.43 NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 8445.43 MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 95 48 10 19 17 1 001 FRANCE 296 235 9 15 35 2 004 BR DEUTSCHLAND 203 2l 96 13 17 19 1 30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 311 19 164 67 25 11 3 22 062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 48 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 111 56 
8:i 
55 
400 VEAEINIGTE STAATEN 171 7 164 400 ETATS-UNIS 437 355 
664 INDIEN 55 55 664 IN DE 153 15:i 
1000 WELT 850 238 49 99 38 65 205 38 118 1000 MON DE 1687 574 48 168 109 232 457 20 81 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 486 76 30 98 26 45 39 38 114 1010 INTRA-CE (EUR-9) 754 281 28 165 89 62 47 20 82 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 383 181 19 1 12 20 166 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 931 293 17 3 20 170 410 18 
1020 KLASSE 1 264 57 16 1 2 20 164 4 1020 CLASSE 1 644 77 16 3 5 170 355 18 
1030 KLASSE 2 55 55 1030 CLASSE 2 153 153 
16 55 1040 KLASSE 3 66 50 3 11 2 1040 CLASSE 3 135 63 2 
8445.44 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-. SAEGE-. 8445.44 ETAUX-LIMEURS. MACHINES A SCIER. TRONCONNER, BROCHER. 
TRENN-. RAEUM-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN MORTAISER. AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FAANKREICH 36 30 6 001 FRANCE 164 114 50 
340 004 BR DEUTSCHLAND 81 31 15 5 30 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1098 1 133 610 14 005 IT ALIEN 28 10 4 14 005 ITALIE 273 16:i 41 70 006 VER. KOENIGREICH 30 18 8 4 006 ROYAUME-UNI 145 61 73 11 036 SCHWEIZ 10 1 8 1 036 SUISSE 128 20 18 21 52 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 9 2 400 ETATS-UNIS 109 70 39 
1000 WELT 206 34 8 9 2 66 33 9 45 1000 MON DE 1952 259 73 88 39 274 768 24 427 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 177 28 8 65 24 9 43 1010 INTRA·CE (EUR-91 1700 224 73 252 716 24 411 1011 EXTRA-EG (EUR-91 25 5 9 :i 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 252 35 88 39 21 52 17 
1020 KLASSE I 25 5 9 2 8 1 1020 CLASSE 1 252 35 88 39 21 52 17 
1021 EFTA-LAENDER 10 1 8 1 1021 A E L E 128 20 18 21 52 17 
8445.45 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-. SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 8445.45 ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A MORTAISER. NON AUTOMATISES 
001 FRANKREICH 105 2 4 11 88 001 FRANCE 474 5 14 12 441 2 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 32 1 29 :i 002 8ELGIOUE-LUXBG. 267 5 251 11 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cambre 1977 
Ursprung f Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. j I 1 Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
-
844&.•& 8448.46 
003 NIEDEALANOE B4 67 
2 62 20 
17 
003 PAYS-BAS 293 
160 
2 267 34 
004 BR DEUTSCHLAND 976 29 10 57 792 4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 6015 50 
376 21 231 5096 16 117 
005 1TAUEN 3BO 10 34 B 3 325 005 ITAUE 1677 130 :i 44 12 1441 006 VER. KOENIGREICH 69 3 1 64 1 006 ROYAUME-UNI 410 9 2 2 390 4 
030 SCHWEDEN 55 4 2 47 2 030 SUEDE 302 3 6 
9 
30 
289 1 
036 SCHWEIZ 232 :1 8 2 21B 2 036 SUISSE 1486 34 1392 24 
038 OESTERREICH 50 
2J 
50 03B AUTRICHE 207 
19a 25 27 
207 
042 SPAN lEN 2B5 65 4 14 9 166 4 042 ESPAGNE 752 73 47 372 Hi 
04B JUGOSLAWIEN 36 36 2J 
04B YOUGOSLAVIE 113 113 j 056 SOWJETUNION 122 44 49 2 4 056 UNION SOVIETIOUE 222 146 53 13B 4 24 400 VEREINIGTE STAATEN 9B 12 1 B5 400 ETATS-UNIS B7B 4 5 721 :i 
732 JAPAN 14B 14B 732 JAPON 624 624 
1000 WELT 2823 100 186 146 41 90 2128 110 24 1000 M OND E 14143 468 679 173 139 328 11424 61Z 132 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1899 16 88 87 23 74 1327 107 18 1010 INTRA-CE (EUR·S) 9288 86 306 378 80 218 7683 481 122 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1128 86 118 78 19 17 801 2 8 1011 EXTRA-CE IEUR·91 4889 393 274 188 69 88 3801 28 10 
1020 KLASSE 1 924 79 64 12 17 10 734 2 6 1020 CLASSE 1 4510 37B 190 35 56 62 3761 28 10 
1021 EFTA-LAENDER 340 2 4 8 2 2 31B 2 2 1021 A E L E 2014 34 4 6 9 30 1906 24 I 
1040 KLASSE 3 1B5 6 54 66 2 7 50 1040 CLASSE 3 337 16 84 161 3 7 67 
8446.48 NICHT GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 8446.48 MACHINES A &ROCHER NON AUTOMATI8EE8 
001 FRANKREICH 12 12 
30J sa i 
001 FRANCE 139 139 j 004 BR DEUTSCHLAND 369 2 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3756 36 3514 212 11 11i 005 IT ALIEN 2B 4 6 1 4 13 005 ITAUE 176 67 1 2B 44 
006 VER. KOENIGAEICH 56 9 2 32 13 006 ROYAUME-UNI 561 62 1 480 18 
1000 WELT 491 29 320 80 13 40 13 1G 1000 MONO E 4764 223 3848 213 70 619 
,. 83 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 484 15 318 80 3 40 13 16 1010 INTRA·CE (EUR·9) 4833 176 3843 213 I 619 18 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 27 14 2 10 1 1011 EXTRA·CE (EUII-81 121 48 6 II 3 
8446.47 NICHT GESTEUERTE SAEGE· UNO TRENNMASCHINEN 8446.47 MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 26B 101 23 3 140 1 001 FRANCE 1635 670 124 
133 17 B06 6 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 52 28 13 20 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 267 B3 44 175 
12 4 
003 NIEDERLANDE 13B 35 16 1 56 23 7 003 PAYS-BAS 544 145 127 11 57 29 
004 BR DEUTSCHLAND 2629 1134 494 512 1B5 21 2B3 004 R.F. D.ALLEMAGNE 13749 6454 2129 24B1 923 226 1537 
005 IT ALIEN 734 109 21B 211 B9 6 101 005 JTAUE 29B6 921 695 46 
655 371 20 324 
006 VER. KOENIGREICH 410 19 36 6 23 10 302 14 006 ROYAUME-UNI 1328 129 285 63 22 733 51 
030 SCHWEDEN 70 29 3 B 5 13 1 11 030 SUEDE 360 152 53 26 25 81 23 
036 SCHWEIZ B7 54 12 4 3 5 9 036 SUISSE 90B 620 141 1B 43 17 1:i 67 
03B OESTERREICH 117 36 16 111 4 2 4 4 038 AUTRJCHE 497 20B 97 129 24 B 11 20 
042 SPAN lEN 269 224 2 13 26 4 042 ESPAGNE B4B 731 9 57 37 12 2 
06B BULGARIEN 207 1B1 15 10 1 :i 068 BULGARIE 420 389 18 12 1 3:1 400 VEREINIGTE STAATEN 124 36 13 12 41 5 15 400 ETATS-UNIS 1206 397 18B 112 382 70 25 
732 JAPAN 4B4 39B 74 1 3 B 732 JAPON 2375 1759 530 3 41 42 
1000 WELT 6989 1304 1597 796 920 534 398 441 1000 MON DE 27807 8344 8799 2788 3182 2476 1206 2123 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4306 326 1433 624 762 480 378 408 1010 INTRA-CE (EUR·III 20687 1993 7701 2318 3281 2300 1088 11148 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1886 979 164 271 169 54 23 36 1011 EXTRA-CE (EUR·91 7020 4361 1018 461 831 176 139 171 
1020 KLASSE 1 1230 7B2 121 14B 79 42 23 35 1020 CLASSE 1 6251 3888 1042 342 614 151 139 175 
1021 EFT A-LAENDER 349 120 31 124 11 33 5 25 1021 A E L E 1773 981 291 173 92 107 24 105 
1030 KLASSE 2 71 4 3 62 2 1030 CLASSE 2 14B 46 6 90 6 
1040 KLASSE 3 3B2 192 39 123 1B 10 1040 CLASSE 3 622 417 50 109 27 19 
8445.48 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 8445.40 MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAll INFORMATION CODEES 
001 FRANKREICH 29B 131 152 15 001 FRANCE 3033 1312 1514 207 
C03 NIEDERLANDE 75 15 34 26 
138 7 
003 PAYS-BAS 77B 205 479 
5B59 
94 
2236 004 BR DEUTSCHLAND 1102 71 187 519 17B 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 12100 1370 991 1495 34 11l 
005 IT ALIEN 345 195 30 42 49 2B 1 005 ITALIE 2444 1151 257 250 
330 456 248 3 
006 VER. KOENIGREICH 27B 75 110 21 B 29 8 
30 5 006 ROYAUME-UNI 3016 970 11B9 115 323 
14:1 
7:i 97 
030 SCHWEDEN BO 10 9 7 6 25 15 030 SUEDE B02 113 134 B4 B9 47 2 191 
036 SCHWEIZ 149 B9 6 4 4B 2 036 SUISSE 23B4 1099 103 4 4 151 9b9 64 
03B OESTERREICH 1B3 135 4B 03B AUTRICHE 2067 1224 843 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3B 4 27 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 163 585 
10 121 32 
064 UNGARN 55 55 
B9 257 1J 
064 HONGRIE 585 
1306 2005 B46 400 VEREINIGTE STAATEN 423 2 6 11 45 400 ETATS-UNIS 4654 53 52 191 201 
732 JAPAN 46 10 15 10 3 8 732 JAPON 593 103 1B9 141 42 118 
1000 WELT 3091 730 389 634 584 370 329 32 43 1000 M 0 N DE 32784 8932 5065 4998 8482 3107 6428 107 889 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2107 426 246 369 589 297 166 32 13 1010 INTRA-CE (EUR·91 21480 3727 3294 2755 8304 2676 2488 108 213 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 986 304 124 276 15 73 164 30 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11323 3205 1760 2240 188 632 21140 2 4118 
1020 KLASSE 1 B89 249 121 275 15 42 157 30 1020 CLASSE 1 10659 2620 1750 2240 1BB 395 2908 2 456 
1021 EFT A-LAENOER 411 233 15 B 6 29 103 17 1021 A E L E 5254 2436 237 88 93 19B 1944 2 256 
1040 KLASSE 3 97 55 4 31 7 1040 CLASSE 3 764 5B5 10 137 32 
8446.49 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 8445.49 MACHINES A PERCEll RAOIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
001 FRANKREICH 30 16 7 7 8 
001 FRANCE 21B 122 
117 
29 67 
004 BR DEUTSCHLAND 55 12 31 4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1B6 34:1 
60 7 :1 
005 IT ALIEN 8B 71 1 16 005 ITAUE 394 4 4B 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 29 20 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 117 7B 450 
39 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 22 400 ETATS-UNIS 450 
1000 WELT 279 107 39 38 7 46 10 33 1000 MO NDE 1581 642 846 88 44 136 17 88 
119 
120 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8445.49 8445.49 
1010 INTRA-EO (EUR-91 208 87 13 38 7 43 10 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 882 484 121 89 44 125 11 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 73 20 26 2 25 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 899 78 524 10 87 
1020 KLASSE 1 45 26 2 17 1020 CLASSE 1 582 524 10 48 
1021 EFTA-LAENDER 17 4 1 12 1021 A E L E 116 75 3 38 
1040 KLASSE 3 29 20 9 1040 CLASSE 3 1 17 ni 39 
8445.51 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN. AUSGEN. RADIAL- 8445.51 MACHINES A PERCER. AUTRES QUE RADIALES. AUTOMATISEES PAR 
BOHRMASCHINEN INFORMATION CODEES 
001 FRANKREICH 61 11 8 21 19 2 001 FRANCE 465 177 
4598 
134 
105 
16 118 
110 
20 
004 BR DEUTSCHLAND 519 343 39 5 70 50 7 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6551 185 529 959 65 
005 IT ALIEN 330 215 113 1 1 005 ITALIE 2122 1171 948 3 
168 006 VEA. KOENIGREICH 122 18 24 4 9 63 4 006 ROYAUME-UNI 752 174 342 4 41 23 
036 SCHWEIZ 102 36 23 6 32 5 036 SUISSE 1634 567 264 1 14 429 
18 
255 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 153 45 31 12 2 63 400 ETATS-UNIS 2428 542 495 120 1253 
404 KANADA 12 
5:i 
12 404 CANADA 202 
499 217 1•8 168 
202 
732 JAPAN 123 17 15 16 10 12 732 JAPON 1203 64 107 
1000 WELT 1495 397 563 97 53 135 182 81 17 1000 MONDE 15534 3228 8884 728 702 894 2894 301 126 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1050 247 481 55 5 111 89 72 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9992 1594 5888 338 105 801 1077 280 109 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 443 150 72 42 48 23 93 8 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5542 1834 978 387 697 93 1817 21 17 
1020 KLASSE 1 428 150 72 32 48 23 93 7 3 1020 CLASSE 1 5535 1634 976 383 697 93 1817 20 15 
1021 EFT A-LAENDER 135 51 23 6 32 8 5 7 3 1021 A E L E 1694 593 264 1 14 429 4 255 20 15 
8445.52 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 8445.52 MACHINES A FRAISER. NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 1629 677 231 60 322 313 26 001 FRANCE 10068 4419 1346 522 1216 2367 198 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 146 88 39 10 5 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 860 493 294 37 14 
202 
20 2 
003 NIEDERLANDE 183 85 5 5 42 46 003 PAYS-BAS 789 237 68 18 262 2 
004 BR DEUTSCHLAND 2738 
536 
588 903 287 193 659 4 104 004 R.F D'ALLEMAGNE 19774 5434 3985 2205 1407 5828 3 912 
005 IT ALIEN 2285 581 180 58 908 2 20 005 ITALIE 9447 2469 2009 833 246 3746 12 132 
006 VER. KOENIGREICH 943 134 79 424 94 51 111 50 006 ROYAUME-UNI 3285 777 420 109:i 336 114 358 187 
008 DAENEMARK 41 19 12 10 008 DANEMARK 196 62 82 52 
296 030 SCHWEDEN 322 1 14 18 4 31 11 62 82 030 SUEDE 1314 379 95 39 130 26 349 
036 SCHWEIZ 1 121 541 252 140 43 26 76 43 036 SUISSE 13323 5905 3889 748 509 466 1 155 651 
038 OESTERREICH 153 141 6 5 1 038 AUT RICHE 677 644 20 
447 279 
5 
26 
8 
042 SPAN lEN 2487 971 295 172 158 91 709 8 83 042 ESPAGNE 8187 3179 1179 635 2157 285 
048 JUGOSLAWIEN 44 23 2 3 2 14 048 YOUGOSLAVIE 188 102 17 21 
32 
4 44 
056 SOWJETUNION 1785 119 285 413 16 25 917 10 056 UNION SOVIETIQUE 2982 343 597 791 46 1152 21 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 1036 70 81 14 21 826 24 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2286 251 167 58 80 1600 130 
060 POLEN 1228 61 17 227 8 892 23 060 POLOGNE 2838 293 33 538 
336 
25 1874 
2:i 
75 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1670 339 61 181 106 57 832 13 81 062 TCHECOSLOVAQUIE 4483 1226 146 492 185 1846 227 
064 UNGARN 625 158 24 438 5 064 HONGRIE 1810 802 105 878 25 
066 RUMAENIEN 162 67 4 91 066 ROUMANIE 514 257 7 250 
068 BULGARIEN 179 46 41 86 6 068 BULGARIE 393 137 83 159 14 
179 lli 400 VEREINIGTE STAATEN 263 32 80 31 4 17 73 14 12 400 ETATS-UNIS 1982 740 243 142 41 594 25 
404 KANADA 69 6 1 59 3 404 CANADA 175 51 1 11 99 9 
15 
4 
732 JAPAN 276 38 9 28 188 :i 10 732 JAPON 1224 174 47 91 
30 
847 50 
736 TAIWAN 54 1 4 15 33 1 736 T'AI-WAN 123 5 1 7 78 2 
1000 WELT 19552 4217 2431 3027 1048 998 7099 155 577 1000 MONDE 87320 22807 14834 10588 5871 4803 25138 458 3243 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 7971 1639 1292 1574 837 888 1944 117 202 1010 INTRA-CE (EUR-9) 44430 8458 8225 8479 3992 3185 12285 373 1433 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11583 2878 1139 1454 411 332 5155 38 378 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42892 14350 8809 4089 1879 1418 12853 83 1811 
1020 KLASSE 1 4781 1875 661 349 263 206 1 171 25 231 1020 CLASSE 1 27300 1 1240 5491 1585 1229 1052 5319 60 1324 
1021 EFTA-LAENDER 1620 797 275 144 73 37 167 127 1021 A E L E 15377 6926 4004 787 639 492 1570 959 
1030 KLASSE 2 102 14 2 5 15 64 2 1030 CLASSE 2 247 50 1 1 11 30 145 
2:i 
9 
1040 KLASSE 3 6698 789 4 77 1 103 142 111 3921 13 142 1040 CLASSE 3 15343 3059 1116 2503 439 336 7389 478 
8445.53 NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 8445.53 MACHINES A PERCER RADIALES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 61 24 20 17 001 FRANCE 209 42 108 59 
004 BR DEUTSCHLAND 292 79 99 66 31 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1092 153 141 607 147 44 
005 IT ALIEN 508 220 203 63 16 6 005 ITALIE 1499 715 501 221 43 19 
006 VEA. KOENIGREICH 86 16 13 21 1 15 10 10 006 ROYAUME-UNI 217 68 18 13 2 47 21 48 
030 SCHWEDEN 104 77 10 5 3 1 8 030 SUEDE 364 154 60 111 11 
27 
5 23 
042 SPANIEN 330 121 80 79 27 9 14 042 ESPAGNE 760 319 149 165 72 28 
056 SOWJETUNION 329 96 63 148 18 4 056 UNION SOVIETIQUE 429 159 68 177 18 7 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 104 22 40 10 4 28 058 REP.DEM.ALLEMANDE 155 32 50 15 5 53 
060 POLEN 232 62 51 94 11 14 060 POLOGNE 371 125 68 136 16 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 341 122 97 49 32 24 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 724 283 187 94 77 56 27 
064 UNGARN 1001 392 60 494 39 16 064 HONGRIE 1775 937 118 620 66 34 
720 CHINA 210 134 5 69 2 720 CHINE 327 212 9 103 3 
1000 WELT 3831 1342 899 1147 309 202 11 121 1000 MON DE 8407 3174 1407 1115 1274 525 28 288 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 971 274 298 120 150 88 10 33 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3058 834 883 184 938 317 21 111 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2881 1089 401 1027 159 118 1 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5348 2340 723 1581 338 208 6 175 
1020 KLASSE 1 504 224 104 96 40 17 1 22 1020 CLASSE 1 1351 565 242 340 107 40 5 52 
1021 EFTA-LAENDER 138 89 22 13 5 1 8 1021 A E L E 434 181 81 127 17 5 23 
1030 KLASSE 2 105 38 26 40 1 1030 CLASSE 2 173 58 52 61 2 
1040 KLASSE 3 2254 807 298 931 93 60 65 1040 CLASSE 3 3824 1717 482 1220 177 107 121 
8445.54 NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN. AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 8445.54 MACHINES A PERCER. AUTRES QUE RADIALES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 497 177 51 18 75 165 1 10 001 FRANCE 1856 762 53 159 315 476 5 86 002 BELGIEN-LUXEMBURG 90 7 4 12 67 002 BELGIOUE-LUXBG. 330 49 21 26 234 
003 NIEDERLANDE 327 89 3 64 171 003 PAYS-BAS 668 301 15 3 181 167 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dltcembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. J I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
844&.&4 844&.&4 
004 BR DEUTSCHLAND 2069 
317 
376 524 286 232 554 2 95 004 R.F. o·ALLEMAGNE 10180 
1 o85 
3455 826 1922 1528 1895 11 543 
005 IT ALIEN 1843 933 401 39 135 4 14 005 ITALIE 6015 2775 
5Hi 
1141 236 687 24 67 
006 VER. KOENIGREICH 882 46 170 492 51 29 64 30 006 ROYAUME-UNI 2156 190 838 91 148 231 142 
007 IALAND 16 16 007 lALANDE 166 18 
:i :i 
t48 
008 DAENEMARK 62 31 
30 
3 
7 
28 
t:i 
008 DANE MARK 200 116 
56 
21 57 
030 SCHWEDEN 538 126 10 42 209 101 030 SUEDE 1666 481 98 193 36 364 52 386 
036 SCHWEIZ 313 144 69 36 20 5 26 13 036 SUISSE 3960 1302 1236 764 244 60 228 126 
040 PORTUGAL 97 3 
24 3:i 
94 
'6 
040 PORTUGAL 242 1 8 233 
042 SPANIEN 296 73 32 41 77 042 ESPAGNE 883 259 111 77 117 71 202 46 
050 GRIECHENLAND 24 22 1 
56 
1 050 GAECE 233 228 2 
46 
3 
056 SOWJETUNION 149 11 67 6 9 056 UNION SOVIETIDUE 139 17 61 6 9 
058 DEUTSCHE DEM.REP 177 
54 
31 4 2 5 135 058 REP.DEM.ALLEMANDE 260 56 6 4 10 184 
064 UNGARN 82 8 19 1 064 HONGRIE 189 161 7 18 :i 
066 RUMAENIEN 183 55 26 102 
5 40 
066 ROUMANIE 303 86 45 172 
8 068 BULGARIEN 344 77 99 62 61 068 BULGARIE 446 118 119 63 90 48 
390 REP. SUEDAFAIKA 31 31 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 153 449 86 163 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 362 12 40 9 11 10 274 400 ETATS-UNIS 1873 174 18 48 1063 34 1 
664 lNDIEN 102 34 37 18 6 6 1 664 IN DE 147 77 35 15 7 8 5 
732 JAPAN 71 10 
136 15 
33 9 3 16 732 JAPON 283 100 8 74 19 17 65 
736 TAIWAN 880 49 452 60 133 3 32 736 rAI-WAN 1323 80 216 27 636 84 207 5 68 
1000 WELT 9688 13&0 2043 1411 1413 692 2282 93 384 1000 MONDE 33929 6838 9617 2766 4898 2789 8681 384 1810 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6788 668 1487 1068 771 439 1136 70 149 1010 INTRA-CE (EUR-91 21567 2521 7103 1400 3360 2410 3864 271 838 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3778 681 556 343 642 152 1148 23 235 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12359 3115 2412 1355 1336 359 2917 93 772 
1020 KLASSE 1 1769 399 158 101 148 64 733 20 146 1020 CLASSE 1 9396 2559 1880 1024 648 234 2337 87 627 
1021 EFT A-LAENDER 970 280 84 67 63 12 337 13 114 1021 A E L E 5944 1795 1310 862 439 96 875 52 515 
1030 KLASSE 2 1008 86 174 20 470 66 156 3 33 1030 CLASSE 2 1525 173 252 44 651 90 237 5 73 
1040 KLASSE 3 1005 197 224 223 24 23 258 56 1040 CLASSE 3 1439 382 281 287 37 35 343 2 72 
8445.55 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT 8445.55 MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMAT!-
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG SEES PAR INFORMATIONS CDDEES 
001 FRANKREICH 27 6 
18 
1 20 001 FRANCE 148 103 4 41 
004 BR DEUTSCHLAND 205 98 18 25 42 4 004 R.F. o·ALLEMAGNE 1851 194 726 187 126 577 34 7 
005 IT ALIEN 122 64 10 
2:i 
47 1 005 ITALIE 899 622 35 234 8 
006 VER. KOENIGREICH 103 63 1 16 006 ROYAUME-UNI 1105 861 2 144 98 
030 SCHWEDEN 254 5 249 
6 030 SUEDE 2524 158 2366 036 SCHWEIZ 59 27 26 036 SUISSE 1182 511 564 107 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 10 20 400 ETATS-UNIS 398 117 278 :i 
732 JAPAN 14 14 732 JAPON 150 149 1 
1000 WELT 875 174 30 454 18 59 118 20 2 1000 MONDE 8553 2369 231 4156 187 203 1266 132 19 
1010 INTRA-EG (EUR-91 478 141 30 13& 18 45 88 20 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 4160 1700 231 917 187 167 811 132 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 396 33 319 14 30 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4393 669 3239 36 446 4 
1020 KLASSE 1 375 33 298 14 30 1020 CLASSE 1 4349 669 3195 36 445 4 
1021 EFT A-LAENDER 314 33 275 6 1021 A E L E 3706 669 2930 107 
8445.58 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-,HON-, 8445.58 MACHINES A AFFUTER. EBARBER, MEULER, POLIR, RODER, DRESSER. 
LAEPP-, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SF A RECTIFIER, AVEC REGLAOE 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
003 NIEDERLANDE 25 17 
2:i 
8 003 PAYS-BAS 127 107 20 
004 BA DEUTSCHLAND 46 21 2 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 647 401 2o:i 31 l:i 
005 IT ALIEN 30 28 
:i i 2 005 ITALIE 141 127 1 13 006 VER. KOENIGREICH 104 87 2 IS 6 006 ROYAUME-UNI 924 786 i 40 1 26 70 036 SCHWEIZ 40 13 4 5 036 SUISSE 501 225 13 85 176 2 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 126 126 
1000 WELT 286 174 6 29 40 20 7 10 1000 MONDE 2685 1483 14 541 379 114 26 108 
1010 INTRA-EG (EUR-91 220 146 2 24 22 10 7 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 1932 1105 1 444 202 58 28 98 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 66 27 4 6 18 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 732 378 13 97 178 68 10 
1020 KLASSE 1 65 27 4 6 18 10 1020 CLASSE 1 732 378 13 97 176 58 10 
1021 EFTA-LAENDER 45 18 4 5 18 1021 A E L E 535 252 13 85 176 2 7 
8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER 8445.57 MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES. AVEC REOLAOE 
FEINEINSTELLUNG MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 147 57 9 6 66 9 001 FRANCE 888 237 24 60 379 187 1 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 71 17 
18 
54 002 8ELGIOUE-LUXBG. 671 36 635 
003 NIEDEALANDE 293 55 12 
145 
208 
t:i 
003 PAYS-BAS 2199 132 55 50 1960 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 1175 171 122 56 657 11 004 R.F. o·ALLEMAGNE 9B86 1193 891 669 274 6654 78 127 
005 IT ALIEN 790 147 198 39 37 341 19 9 005 ITALIE 4153 684 951 161 131 2165 28 33 
006 VER. KOENIGREICH 271 26 52 123 6 20 44 006 ROYAUME-UNI 1472 167 327 607 56 107 208 
008 DAENEMAAK 137 61 4 10 2 2 58 008 DANEMARK 711 317 24 56 8 9 287 
030 SCHWEDEN 184 4 
46 5 
20 
2:i 
148 1 11 030 SUEDE 3048 14 322 2858 :i 54 036 SCHWEIZ 332 18 2 230 8 038 SUISSE 4834 159 467 44 25 354 3722 63 042 SPAN IEN 118 67 4 47 042 ESPAGNE 418 246 19 153 
056 SOWJETUNION 70 22 34 7 5 2 
459 
056 UNION SOVIETIOUE 133 54 45 14 16 4 
058 DEUTSCHE OEM. REP. 504 42 2 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1837 88 9 1738 :i 
060 POLEN 94 20 13 6 55 
5 
060 POLOGNE 290 128 22 12 128 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 127 50 2 11 5 4 50 062 TCHECOSLOVAQUIE 296 128 5 33 13 11 92 14 
064 UNGARN 33 3 
t:i 
30 
:i 
064 HONGRIE 220 6 214 
400 VEREINIGTE STAATEN 367 14 14 2 1 311 10 400 ETATS-UNIS 3689 80 73 210 16 8 3280 9 1:i 
404 KANADA 9 9 404 CANADA 106 7 99 
1000 WELT 4823 519 665 324 210 172 2788 102 43 1000 MONDE 35213 2245 3540 1876 1308 1027 24392 532 293 
121 
122 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Wene 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I peutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. j I j Danmartt EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8445.57 8445.57 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 2915 362 438 287 169 138 1417 82 22 1010 INTRA-CE (EUR-9} 20041 1573 2550 1577 894 830 12114 602 181 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 1909 157 228 36 41 35 1371 20 21 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 15170 871 989 301 412 398 12238 31 132 
1020 KLASSE 1 1050 49 138 18 24 29 760 11 21 1020 CLASSE 1 12257 292 829 254 363 382 9994 11 132 
1021 EFTA-LAENDER 531 33 46 5 22 23 382 1 19 1021 AELE 7932 197 467 44 347 354 6404 2 117 
1030 KLASSE 2 34 14 
90 1 i 6 17 3 1030 CLASSE 2 133 62 49 16 66 5 1040 KLASSE 3 826 94 19 594 6 1040 CLASSE 3 2781 317 160 47 2178 15 
8445.58 NICHT GESTEUERTE RUNOFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKRDMETRI· 8446.58 MACHINeS A RECTIFIER. LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC 
SCHER FEINEINSTELLUNG REGLAGE MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 61 51 4 6 001 FRANCE 435 425 
95i 
2 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 173 9 164 
9 10 9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 963 6 
69 65 3 94 003 NIEDERLANDE 98 69 1 003 PAYS-BAS 1111 880 
004 BR DEUTSCHLAND 421 181 45 52 125 18 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3897 2203 418 262 839 3 172 
005 IT ALIEN 390 144 211 
8 
10 15 
18 
10 005 ITALIE 2892 1017 1689 2i 67 66 53 006 VER. KOENIGREICH 199 57 82 25 9 006 ROYAUME-UNI 1521 462 760 95 74 102 1 
008 DAENEMARK 44 16 5 23 008 DANEMARK 232 87 29 116 
030 SCHWEDEN 263 238 15 
6 18 
8 2 030 SUEDE 5298 4725 458 97 
20 
18 
036 SCHWEIZ 401 243 112 8 3 11 036 SUISSE 5432 2846 2100 24 173 145 124 
038 OESTERREICH 184 179 5 038 AUTRICHE 1353 1297 47 9 
042 SPANIEN 45 11 33 1 
8 
042 ESPAGNE 202 45 152 5 
23 058 DEUTSCHE DEM.REP. 133 40 71 14 058 REP.DEM.ALLEMANDE 359 116 179 41 
060 POLEN 75 50 25 
58 2 9 :i 060 PQLQGNE 318 231 87 148 i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 162 78 13 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 534 294 33 36 
5 
16 
400 VEREINIGTE STAATEN 75 30 38 1 2 1 400 ETATS-UNIS 537 161 329 
s2 
10 17 15 
732 JAPAN 19 15 4 732 JAPON 172 120 
958 NICHT ERM. LAENDER 29 29 958 PAYS.NON DETERMIN. 171 171 
1000 WELT 2865 1226 975 227 122 238 24 54 1000 MON DE 25794 12764 9224 986 872 1534 133 492 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 1386 348 838 88 91 189 19 37 1010 INTRA-CE (EUR-9} 11051 2877 6808 517 464 11117 1~ 319 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 1479 879 337 161 30 50 5 17 1011 EXTRA·CE (EUR-9} 14742 9877 3815 4118 218 3117 24 173 
1020 KLASSE 1 1006 721 210 16 19 20 5 15 1020 CLASSE 1 13119 9233 3138 106 183 278 24 157 
1021 EFTA-LAENDER 851 662 132 6 18 16 3 14 1021 A E L E 12098 8882 2605 34 173 242 20 142 
1040 KLASSE 3 426 156 98 130 10 30 2 1040 CLASSE 3 1397 629 306 327 30 89 16 
8445.59 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH· U. RUND· 8445.59 MACHINES A RECTIFIER. AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 
FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG CYLINDRIQUES. AVEC REGLAGE MICROMETRIOUE. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 350 53 265 11 20 1 001 FRANCE 2864 334 2383 74 67 6 
003 NIEDERLANDE 209 76 51 74 8 003 PAYS-BAS 1792 541 390 806 55 
4l sri 004 8R DEUTSCHLAND 850 200 485 98 52 9 6 004 A.F. o·ALLEMAGNE 5934 2795 1572 979 491 
005 IT ALIEN 237 79 123 
170 
7 26 2 005 ITALIE 1343 396 691 40 205 11 
006 VER. KOENIGREICH 459 109 108 15 7 50 006 AOYAUME-UNI 2832 981 718 820 139 18 153 j 
008 DAENEMARK 22 19 3 
9 2 6 
008 DANEMARK 121 100 21 
218 5 li 40 030 SCHWEDEN 74 23 12 21 1 030 SUEDE 774 143 97 203 
036 SCHWEIZ 628 378 70 145 24 8 3 036 SUISSE 9054 5912 1021 1676 289 101 55 
038 OESTERREICH 20 8 1 6 5 038 AUTRICHE 193 127 7 40 
6 
19 
042 SPANIEN 69 10 23 35 
5 
1 042 ESPAGNE 383 86 93 198 
056 SOWJETUNION 249 67 177 056 UNION SOVIETIQUE 464 140 313 1l i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 222 102 119 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 950 477 471 
060 POLEN 45 
6 
45 
8 
060 POLOGNE 234 
9l 
234 
15 062 TSCHECHOSLOWAKEI 80 41 25 
22 
062 TCHECOSLOVAQUIE 191 11 74 
400 VEREINIGTE STAATEN 96 17 16 37 3 1 400 ETATS-UNIS 1315 428 98 515 252 1 9 12 
732 JAPAN 17 5 7 4 1 732 JAPON 178 55 72 45 6 
1000 WELT 3879 849 792 1622 192 125 78 21 1000 MON DE 28849 9330 8858 9479 1990 958 248 180 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 2145 355 487 993 131 112 80 7 1010 INTRA.CE (EUR-9} 14981 2425 4815 6583 1231 837 2011 Ill 
1011 EXTRA-EO (EUR-9} 1534 494 308 829 80 13 18 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 13887 8905 2043 3895 759 119 41 121 
1020 KLASSE 1 912 450 128 247 55 13 5 14 1020 CLASSE 1 11931 6782 1387 2757 744 119 17 125 
1021 EFT A-LAENDER 723 410 82 172 33 11 2 13 1021 A E L E 10029 6188 1124 1998 492 106 8 113 
1040 KLASSE 3 619 41 178 382 5 13 1040 CLASSE 3 1920 91 655 1139 11 24 
8446.81 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·. SCHARFSCHLEIF·. HON-. LAEPP- UNO 8446.81 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. MEULER. POLIR. RODER. DRESSER. 
POLIERMASCHINEN. AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT MIKRO· SURFACER OU OPERATIONS SIMIL. SF A RECTIFIER. AVEC REGLAGE 
METRISCHER FEINEINSTELLUNG MICROMETRIOUE. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 610 182 414 4 12 2 001 FRANCE 1702 880 762 32 28 002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 36 1 2 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 B2 95 1 51 35 16 i 1B 003 NIEDERLANDE 145 57 83 1 
35 
1 003 PAYS-BAS 723 275 391 23 
004 BR DEUTSCHLAND 583 200 241 56 8 43 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3934 1299 1273 393 530 44 395 
005 IT ALIEN 376 297 68 1 10 005 ITALIE 28B8 2516 286 10 76 
006 VER. KOENIGREICH 95 33 16 22 1 1 1J 9 006 ROYAUME-UNI 5B2 185 56 13:i 26 14 49 120 
008 DAENEMARK 38 36 1 1 
:i 29 
008 DANE MARK 232 221 5 4 2 
030 SCHWEDEN 89 57 
1 i 030 SUEDE 1298 1090 ri 202 036 SCHWEIZ 424 333 45 2 10 17 036 SUISSE 5859 4847 166 44i 38 149 212 
042 SPANIEN 23 8 4 9 2 042 ESPAGNE 115 31 27 41 14 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 166 68 57 33 8 400 ETATS-UNIS 1144 358 213 371 200 2 
732 JAPAN 142 5 137 732 JAPON 716 5 9 70:i 
1000 WELT 2831 1142 48~ 806 179 97 25 116 1000 MONDE 19819 10719 2491 3233 11911 1013 101 10418 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 1894 841 388 881 40 76 22 67 1010 INTRA-CE (EUR-9} 10284 4172 2038 2247 454 843 91 8315 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 937 502 98 125 139 22 3 48 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 9535 8547 4113 988 742 370 • 431 1020 KLASSE 1 859 480 83 86 139 20 3 48 1020 CLASSE 1 9193 6377 414 859 742 364 6 431 
1021 EFTA-LAENDER 528 402 17 45 2 11 3 48 1021 A E L E 7218 5982 166 447 40 150 6 427 
1040 KLASSE 3 71 17 13 39 2 1040 CLASSE 3 265 95 37 127 6 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe i loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.82 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-,HON-, 8446.82 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. RECTIFIER. MEULER. POLIR.RODER, 
LAEPP-. POLIERMASCHINEN. DHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE MICRO-
METRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
036 SCHWEIZ 19 5 1 
:i 
13 036 SUISSE 321 66 43 
77 
212 
400 VEREJNtGTE ST AATEN 39 1 35 400 ETATS-UNIS 161 17 67 
1000 WELT 80 6 2 3 38 14 1000 MD N DE 672 83 88 87 98 3 267 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6 6 1 3 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 90 83 23 19 3 46 1011 EXTRA-EG (EUR-91 67 1 36 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 482 43 87 77 212 
1020 KLASSE 1 57 5 1 3 35 13 1020 CLASSE 1 482 83 43 67 77 212 
1021 EFTA-LAENDER 19 5 1 13 1021 A E L E 321 66 43 212 
8446.83 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-. SCHARFSCHLEIF-. HON-. LAEPP- UNO 8446.83 MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER. MEULER, POLIR,RODER. 
PDLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SANS REGLAGE MICRO-
METRIQUE. NON AUTOMATISEES 
001 FAANKAEICH 294 100 72 6 57 52 5 2 001 FRANCE 1891 424 
236 
644 44 454 262 37 26 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 156 12 15 3 1 119 
9 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 1162 85 22 4 
247 
809 6 
003 NIEDEALANDE 176 42 5 4 7 64 9 003 PAYS-BAS 970 261 41 
4804 208:i 
252 86 83 
004 BA DEUTSCHLAND 2018 668 649 271 133 207 4 86 004 A.F. D'ALLEMAGNE 17064 
1505 
7017 737 1703 52 668 
005 IT ALIEN 864 267 232 
135 
100 46 191 
16 
28 005 ITALIE 4300 1245 
54:2 
465 226 760 3 96 
006 VER. KOENIGAEICH 374 78 65 48 31 1 006 ROYAUME-UNI 2124 458 556 267 233 54 14 
008 DAENEMAAK 168 24 14 26 6 98 008 DANEMAAK 1012 98 79 2 188 39 604 2 
030 SCHWEDEN 352 86 7 180 9 
1:i 
51 19 030 SUEDE 2804 457 74 1769 78 
208 
184 24:i 
036 SCHWEIZ 580 164 106 155 29 79 34 036 SUISSE 6755 2060 1690 973 269 997 558 
038 OESTERREICH 74 66 
18 
2 1 2 3 038 AUTAICHE 152 121 1 6 4 7 11 2 
042 SPANIEN 216 85 9 1 1 OJ 042 ESPAGNE 966 349 112 4 43 7 451 
048 JUGOSLAWIEN 159 51 72 34 
58 47 
2 048 YOUGOSLAVIE 381 134 1 180 60 
249 :2 
6 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 218 
9 
8 30 75 058 REP.DEM.ALLEMANDE 765 21 153 185 155 
060 POLEN 57 40 8 060 POLOGNE 130 21 76 1 32 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 173 66 1 86 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 483 199 3 214 67 
064 UNGARN 46 20 25 1 064 HONGAIE 151 60 87 4 
066 AUMAENIEN 50 47 2 1 066 ROUMANIE 153 139 
404 
10 
334 568 846 
4 
400 VEREINIGTE STAATEN 487 49 51 55 46 44 186 12 44 400 ETATS-UNIS 3287 574 173 67 321 
732 JAPAN 38 5 10 17 6 732 JAPON 246 32 74 87 49 4 
1000 WELT 8847 1202 1270 1358 883 448 1384 50 254 1000 MON DE 45318 7022 11732 9370 4161 2898 7731 309 2106 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4074 624 1003 869 463 321 748 34 132 1010 INTRA-CE (EUR-91 28598 2833 9208 8014 3062 1938 4429 233 893 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2674 879 287 499 230 128 835 18 122 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18719 4189 2622 3368 1099 982 3303 78 1212 
1020 KLASSE 1 1928 519 191 464 144 61 438 12 99 1020 CLASSE 1 14729 3736 2362 3125 891 793 2619 67 1136 
1021 EFT A-LAENDEA 1017 329 113 336 38 15 133 53 1021 A E L E 9756 2646 1765 2748 366 216 1210 
8 
805 
1030 KLASSE 2 56 1 17 3 8 6 17 4 
2:i 
1030 CLASSE 2 224 2 40 69 16 14 75 
1040 KLASSE 3 590 159 59 32 78 59 180 1040 CLASSE 3 1769 452 121 162 191 157 609 2 75 
8446.84 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 8445.84 MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKAEICH 58 58 
8 
001 FRANCE 353 353 
95 182 004 SA DEUTSCHLAND 19 9 
17 
2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 295 
156 
18 
005 IT ALIEN 44 18 9 005 ITALIE 427 131 140 
006 VEA. KOENIGAEICH 13 11 
17 
2 006 ROYAUME-UNI 145 137 
27:i 
8 
036 SCHWEIZ 225 186 4 18 036 SUISSE 3149 2432 130 314 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 14 14 
17 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 100 100 
400 VEAEINIGTE STAATEN 21 4 400 ETATS-UNIS 112 62 50 
732 JAPAN 51 20 31 732 JAPON 483 325 158 
1000 WELT 443 297 38 16 61 42 1000 MONDE 6086 3482 488 319 620 318 
1010 INTRA-EG (EUR-91 134 87 8 11 17 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1241 843 96 189 168 168 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 311 210 31 4 36 31 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3844 2819 373 130 384 168 
1020 KLASSE 1 297 210 17 4 35 31 1020 CLASSE 1 3744 2819 273 130 364 158 
1021 EFT A-LAENDER 225 186 17 4 18 1021 A E L E 3149 2432 273 130 314 
1040 KLASSE 3 14 14 1040 CLASSE 3 100 100 
8446.86 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 8446.86 MACHINES A POINTER NON AUTDMATISEES 
004 BR DEUTSCHLAND 58 Hi 8 28 3 16 3 004 A.F. D'ALLEMAGNE 273 56 124 31 26 76 16 005 IT ALIEN 18 8 005 ITALIE 111 55 
006 VEA. KOENIGAEICH 51 22 2 21 6 006 ROYAUME-UNI 310 157 11 124 18 
036 SCHWEIZ 290 123 45 15 1 101 5 036 SUISSE 401 1 1860 695 121 17 1179 139 
056 SOWJETUNION 93 5 88 056 UNION SOVIETIOUE 180 18 162 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 21 19 2 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 120 106 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 15 5 3 400 ETATS-UNIS 408 225 132 51 
732 JAPAN 18 18 732 JAPON 139 139 
1000 WELT 851 239 89 75 25 4 208 8 7 1000 MON DE 5794 2820 1018 323 193 32 1432 20 158 
1010 INTRA-EG (EUR-91 199 73 21 55 21 4 18 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 900 388 199 89 124 32 78 18 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 454 188 88 20 4 191 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4892 2254 819 264 89 1366 2 139 
1020 KLASSE 1 333 158 45 20 4 101 5 1020 CLASSE 1 4589 2251 695 254 69 1179 2 139 
1021 EFT A-LAENDEA 292 125 45 15 1 101 5 1021 A E L E 4038 1887 695 121 17 1179 139 
1040 KLASSE 3 122 9 23 90 1040 CLASSE 3 303 3 124 176 
8445.88 RISCHE VERZAHNUNGEN, AUSGEN. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 8445.88 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS CODEES 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLIND· 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 5 
16 
5 
19 
002 BELGIOUE-LUXBG 100 100 
004 BA DEUTSCHLAND 35 004 R.F. D'ALLEMAGNE 388 197 191 
005 IT ALIEN 17 10 7 005 ITALIE 108 38 70 
123 
124 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantitis Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I Joeutschland[ France I l Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarlt EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8446.88 8446.88 
1000 WELT 87 20 23 6 19 1000 M 0 N DE 883 126 287 100 191 
1010 INTRA-EG (EUR-91 67 10 23 6 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 698 38 287 100 191 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 87 87 
8446.88 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 8446.88 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. 
ZYLINDR.VERZAHNUNGEN.AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 69 34 
250 
5 30 001 FRANCE 468 261 
2869 1558 25i 
33 174 
004 BR DEUTSCHLAND 487 138 41 12 35 11 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5216 133 318 81 
005 IT ALIEN 32 32 i 005 ITALIE 117 112 150 5 006 VER. KOENIGREICH 43 32 4 006 ROYAUME-UNI 183 
318 
22 11 
036 SCHWEIZ 44 Hi 22 2 :i 1 036 SUISSE 807 370 34 64 21 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 ti 048 YOUGOSLAVIE 133 133 056 SOWJETUNION 64 15 32 9 056 UNION SOVIETIQUE 155 25 85 24 21 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 69 
45 
39 30 
9 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 328 
2:i 
167 161 
15 062 TSCHECHOSLOWAKEI 176 10 61 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 565 151 199 
155 
177 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 26 9 1 8 400 ETATS-UNIS 478 286 7 28 2 
1000 WELT 1138 193 348 279 78 40 171 7 20 1000 MON DE 8766 1389 3479 2112 442 412 834 11 98 
1010 INTRA-EG (EUR-91 841 88 286 142 41 20 89 7 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 8011 373 3028 1680 267 172 609 11 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 497 127 83 138 38 20 102 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2742 998 460 632 186 240 324 16 
1020 KLASSE 1 130 82 30 6 11 1 1020 CLASSE 1 1544 844 378 80 219 23 
1021 EFT A-LAENDER 77 49 22 2 Jti 3 1 9 1021 A E L E 914 425 370 34 185 64 21 15 1040 KLASSE 3 367 45 33 132 9 101 1040 CLASSE 3 1198 151 73 452 21 301 
8446.89 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 8446.89 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG- AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
1000 WELT 7 1 8 1000 MONDE 31 7 24 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7 1 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 31 7 24 
8446.71 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 8446.71 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 116 19 20 10 67 001 FRANCE 403 108 98 73 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 
31 i 25 002 BELGIQUE-LUX8G. 355 1019 105 355 004 8R DEUTSCHLAND 901 296 15 8 265 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5506 1752 85 2542 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 134 23 82 7 22 006 ROYAUME-UNI 417 161 178 
9 
12 
554 
66 
036 SCHWEIZ 139 81 4 8 1 45 036 SUISSE 1447 771 71 42 
042 SPAN IEN 20 3 
16:i 
17 042 ESPAGNE 143 28 
400 
115 
058 DEUTSCHE DEM.REP 206 43 058 REP.DEM.ALLEMANDE 582 182 
060 POLEN 20 
:i 
20 060 POLOGNE 185 185 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 
a4 9 
64 062 TCHECOSLOVAQUIE 150 266i 146 150 400 VEREINIGTE STAATEN 300 161 16 30 400 ETATS-UNIS 3387 92 162 318 2 
1000 WELT 2087 297 368 709 18 68 827 24 1000 MONDE 13082 3883 2228 1934 114 337 4888 81 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1221 22 334 419 16 49 380 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 8826 120 1979 1294 106 176 3079 72 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 889 278 23 290 1 9 287 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8236 3683 248 840 9 182 1808 9 
1020 KLASSE 1 510 258 23 102 1 9 117 1020 CLASSE 1 5109 3488 246 174 9 162 1028 2 
1021 EFTA-LAENDER 174 96 4 8 1 65 1021 A E L E 1507 813 71 42 9 572 
1040 KLASSE 3 357 18 188 151 1040 CLASSE 3 1118 75 465 578 
8446.72 HYORAULISCHE PRESSEN. OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT. AUSGEN. 8446.72 PRESSES HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UNO 88 AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 
001 FRANKREICH 113 26 37 38 12 001 FRANCE 352 98 127 99 
26 
28 
003 NIEDERLANDE 175 34 
65 
81 1 59 003 PAYS-BAS 274 76 
:i 455 530 
52 120 
004 BR DEUTSCHLAND 368 
9:i 
1 66 91 48 88 9 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2205 
52i 
261 583 291 82 
006 IT ALIEN 147 1 53 005 ITALIE 596 
49 
3 66 
006 VER. KOENIGREICH 73 6 17 3 20 53 006 ROYAUME-UNI 232 80 35 99 
148 
030 SCHWEDEN 46 2 18 030 SUEDE 239 32 28 
036 SCHWEIZ 28 28 036 SUISSE 233 233 
168 2:i 5 400 VEREINIGTE STAATEN 23 21 1 1 400 ETATS-UNIS 197 1 
1000 WELT 987 188 8 114 82 214 143 142 98 1000 MONDE 4437 1028 83 806 679 461 987 482 284 
1010 INTRA-EG (EUR-91 886 163 1 114 82 213 102 141 79 1010 INTRA-CE (EUR-91 3707 701 3 806 679 460 899 439 231 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 102 36 8 41 1 19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 730 326 80 1 288 23 33 
1020 KLASSE 1 102 35 6 41 1 19 1020 CLASSE 1 730 325 80 1 268 23 33 
1021 EFTA-LAENDER 76 32 6 20 18 1021 A E L E 480 273 80 99 28 
8446.76 NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, 8446.76 PRESSES NON HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UNO 88 CODEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81.82 ET 88 
001 FRANKREICH 22 1 17 4 001 FRANCE 155 12 106 37 
003 NIEDERLANDE 42 30 
22 
12 003 PAYS-BAS 362 335 
10l 
27 
004 BR DEUTSCHLAND 182 7fi 152 2 5 1 004 
R.F. o·ALLEMAGNE 1097 
455 
957 7 20 12 
005 IT ALIEN 80 
29 9 
4 005 ITALIE 495 
249 9 
40 
006 VER. KOENIGREICH 48 10 006 ROYAUME-UNI 343 85 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 55 15 20 400 ETATS-UNIS 646 435 156 55 
1000 WELT 642 223 217 22 40 34 8 1000 MON DE 3339 1476 1622 101 101 84 68 
1010 INTRA-EG (EUR-91 393 137 197 22 18 14 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 2627 981 1313 101 71 29 62 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 148 86 20 22 20 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 812 614 209 30 66 4 
1020 KLASSE 1 148 85 20 22 20 1 1020 CLASSE 1 812 514 209 30 55 4 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.77 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER 8446.77 PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES 
NRN.8445.83 BIS 87 UNO 89 NOS.8445.8J A 87 ET 89 
001 FRANKREICH 648 208 18 98 129 159 36 001 FRANCE 1690 679 
354 
62 264 185 433 67 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 730 332 199 28 41 129 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2479 1217 85 88 
8:i 
733 2 
003 NIEDER LANDE 655 285 7 
365 
121 86 156 003 PAYS-BAS 1392 691 16 
1628 3388 
248 355 
004 SA DEUTSCHLAND 3017 
257 
895 823 241 538 155 004 A.F. D'ALLEMAGNE 13601 
1336 
4545 936 2764 340 
005 IT ALIEN 746 184 51 32 219 3 005 ITALIE 3192 676 
290 
189 93 886 12 
006 VEA. KOENIGAEICH 402 95 199 59 23 9 
59 
17 006 AOYAUME-UNI 1456 420 534 67 28 
98 
117 
007 I ALAND 69 
:i 
10 007 lALANDE 126 
204 :i 105 
28 
008 DAENEMAAK 368 115 76 7 168 008 DANEMAAK 782 1 11 459 
030 SCHWEDEN 594 155 3 8 44 9 51 324 030 SUEDE 1899 348 19 21 151 12 337 1011 
032 FINN LAND 12 10 18 8 1 1 032 FIN LANDE 104 77 61:1 137 120 9 826 18 036 SCHWEIZ 691 456 16 6 107 20 036 SUISSE 4799 2941 60 103 
038 OESTERREICH 94 38 
33 
7 49 038 AUTAICHE 236 83 2 1 15 135 
042 SPANIEN 97 9 55 042 ESPAGNE 343 47 122 
3 
174 
056 SOWJETUNION 426 7 4 415 056 UNION SOVIETIOUE 375 5 367 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 372 
3 
11 361 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 454 
5 
13 441 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 110 107 062 TCHECOSLOVAOUIE 124 119 
390 REP. SUEDAFAIKA 56 1 55 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 120 
41 :i 
5 
184 12 879 
115 
5 400 VEAEINIGTE STAATEN 523 166 33 35 4 117 168 400 ETATS-UNIS 2871 166 1213 
732 JAPAN 857 800 57 
54 
732 JAPON 2487 2388 1 96 2 
800 AUSTRALIEN 54 800 AUSTAALIE 203 203 
1000 WELT 10878 2947 1834 558 1249 889 2888 713 1000 MONDE 39097 10950 7080 2447 4637 2334 9740 2029 
1010 INTRA·EG IEUR-91 8831 1293 1486 470 1111 547 1367 388 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24719 4647 8127 2087 4101 1384 5820 893 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4043 1864 149 86 138 141 1631 346 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14379 8403 933 380 437 970 4120 1138 
1020 KLASSE 1 3041 1635 149 51 129 134 598 345 1020 CLASSE 1 13212 6299 931 342 395 962 3147 1136 
1021 EFT A-LAENDEA 1440 660 83 16 68 16 252 345 1021 A E L E 7137 3452 637 158 287 81 1391 1131 
1030 KLASSE 2 71 8 2 9 3 49 1030 CLASSE 2 191 94 2 7 42 5 41 
1040 KLASSE 3 931 10 33 4 884 1040 CLASSE 3 976 10 31 3 932 
8446.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG 8445.78 PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAU· 
VON NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. LIQUES, NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.8J 
8445.83 BIS 87 UNO 89 A87ET89 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 250 160 23 
33 
67 002 BELGIOUE-LUXBG. 2304 1823 308 
250 
173 
004 BA DEUTSCHLAND 223 
40 
113 22 34 21 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2201 
504 
1525 91 265 70 
005 IT ALIEN 118 58 20 
135 
005 ITALIE 1027 478 45 
006 VEA. KOENIGAEICH 183 29 1 9 8 1 006 AOYAUME-UNI 523 165 6 28 15 10 298 1 
030 SCHWEDEN 52 21 30 1 030 SUEDE 198 167 
874 
28 
3 
3 
036 SCHWEIZ 84 3 81 036 SUISSE 926 47 :i 
042 SPANIEN 22 2 20 042 ESPAGNE 166 64 102 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 50 16 32 2 400 ETATS-UNIS 248 27 173 2 46 
508 BRASILIEN 9 9 508 BRESIL 163 163 
706 SINGAPUA 10 10 706 SINGAPOUA 191 191 
6 732 JAPAN 145 144 1 732 JAPON 1553 1547 
1000 WELT 1274 4B1 351 98 41 57 247 1 1000 M ON DE 9788 4844 3380 497 109 389 587 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 891 287 249 34 41 55 245 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8258 2574 2378 298 108 320 583 1 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 382 214 102 82 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3512 2270 982 202 2 49 5 2 
1020 KLASSE 1 358 190 102 62 2 2 1020 CLASSE 1 3117 1875 982 202 2 49 5 2 
1021 EFTA-LAENDER 140 27 81 30 2 1021 A E L E 1148 236 874 28 3 5 2 
1030 KLASSE 2 24 24 1030 CLASSE 2 395 395 
8446.79 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER 8445.79 PRESSES. SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON 
HERSTELLUNG VON NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 UNO 89 8445.83 A 87 ET 89 
001 FAANKAEICH 460 142 
938 
142 26 150 001 FRANCE 1641 398 
2153 
795 211 237 
002 8ELGIEN-LUXEMBUAG 1100 76 20 62 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2894 262 276 202 
15:1 
1 
003 NIEDEALANDE 233 129 26 
83:1 317 
39 39 
56 
003 PAYS-BAS 707 390 59 
73i 
106 
004 BR DEUTSCHLAND 4318 2766 344 3 004 A.F. D'ALLEMAGNE 18016 13722 1974 1293 40 250 
005 IT ALIEN 1113 314 720 
146 
49 21 
173 
9 005 ITALIE 3941 1535 2202 109 75 20 
006 VER. KOENIGAEICH 831 147 270 46 44 5 006 AOYAUME-UNI 2834 447 1223 453 259 80 36i 5 
008 DAENEMAAK 85 64 13 6 2 
18 
008 DANE MARK 206 110 63 3 25 5 
030 SCHWEDEN 198 66 33 1 14 4 2 030 SUEDE 434 52 83 10 33 1:i 244 
036 SCHWEIZ 738 332 223 150 26 1 6 036 SUISSE 5398 1643 2380 1245 112 5 13 
038 OESTERREICH 153 141 2 9 1 9 6 038 AUTAICHE 357 118 2 5 5 227 042 SPANIEN 713 333 360 5 
45 
042 ESPAGNE 1913 1084 791 17 13 8 
056 SOWJETUNION 2562 44 539 1829 105 
150 
056 UNION SOVIETIOUE 2212 52 358 1684 83 35 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 894 601 118 25 
145 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 1162 
260 
860 66 32 204 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 360 172 
16 73 
13 30 062 TCHECOSLOVAQUIE 495 
16 
13 32 190 
068 BULGAAIEN 122 15 18 068 BULGAAIE 109 12 65 16 
390 REP. SUEDAFAIKA 180 180 
228 42 49 
390 AEP.AFAIOUE DU SUD 249 249 
39:1 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 654 150 185 400 ETATS-UNIS 4481 1140 1640 1140 11 1s8 
732 JAPAN 166 114 45 6 1 732 JAPON 586 370 151 48 17 
1000 WELT 14950 2439 8810 3525 753 801 273 349 1000 MON DE 47844 8218 26755 7808 2242 2341 705 777 
1010 INTRA·EG (EUR·9) 8170 872 4783 1141 506 598 217 74 1010 INTRA·CE (EUR-9) 30288 3142 19472 3500 1543 1837 617 275 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8780 1587 2048 2385 248 203 58 275 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17558 5074 8283 4308 898 505 188 502 
1020 KLASSE 1 2818 1 325 891 358 87 15 56 86 1020 CLASSE 1 13523 4716 5049 2485 554 255 188 276 
1021 EFT A-LAENDEA 1090 540 258 151 40 14 2 85 1021 AELE 6203 1823 2467 1260 150 244 259 
1040 KLASSE 3 3947 234 1156 2026 161 180 190 1040 CLASSE 3 4002 340 1234 1823 144 235 226 
125 
126 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Ouantitt!s Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. t UK l Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8445.81 DURCH CODE-ANGASEN GESTEUERTE SIEGE-. ASKANT-. SLECH- UNO 8445.81 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTOMATISEES PAR 
BANDRICHTMASCHINEN INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 96 19 38 18 21 001 FRANCE 597 52 
10 
331 
9 
59 155 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 12 1 10 30 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 167 34 
16:i 
78 36 
003 NIEDERLANDE 96 40 11 12 17 16 003 PAYS-BAS 816 196 175 248 34 
004 BR DEUTSCHLAND 435 54 39 Hi 34 279 2 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4991 559 429 200 203 3523 14 63 
005 IT ALIEN 117 :i 47 65 3 005 ITALIE 601 28 402 
ll:i 
142 29 
006 VER. KOENIGREICH 83 3 1 11 6i 1 006 ROYAUME-UNI 360 40 21 
ali 181 
5 
030 SCHWEDEN 54 17 30 7 030 SUEDE 216 68 62 
036 SCHWEIZ 47 10 1 l:i 24 036 SUISSE 365 39 9 
57 
94 223 
038 OESTERREICH 8 4 4 038 AUTRICHE 107 
2446 
50 
400 VEREINIGTE STAATEN 361 75 20 :i 2 249 13 400 ETATS-UNIS 4417 1128 381 130 120 212 
732 JAPAN 123 123 732 JAPON 786 786 
1000 WELT 1538 200 125 91 45 143 804 89 81 1000 MON DE 13599 1818 1383 1084 499 884 7885 198 492 
1010 INTRA-EG (EUR-91 941 99 104 89 39 130 373 89 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 7827 382 992 935 322 587 4088 198 187 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 599 102 21 2 8 13 432 23 1011 EXTRA·CE (EUR-91 5971 1234 390 130 177 97 3819 324 
1020 KLASSE 1 598 102 21 2 6 12 432 23 1020 CLASSE 1 5968 1234 390 130 177 94 3619 324 
1021 EFTA-LAENDER 108 27 1 4 12 54 10 1021 A E L E 687 106 9 57 94 309 112 
8445.82 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN. 8445.82 MACHINES A CISAILLER. POINCONNER. GRUGER. AUTOMATISEES PAR 
AUSKLINKMASCHINEN INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 47 37 10 001 FRANCE 597 
:i 
499 98 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 109 1 31 77 
20 
002 BELGIOUE-LUXBG. 152 68 82 
003 NIEDERLANDE 86 31 35 003 PAYS-BAS 131 22 68 
294 299 
41 
l:i 300 004 BR DEUTSCHLAND 345 197 32 21 68 :i 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3038 1263 870 
006 VER. KOENIGREICH 73 3:i 7 2 3 2 26 006 ROYAUME-UNI 331 76 61 9 25 5 155 
030 SCHWEDEN 14 5 9 030 SUEDE 132 90 1 
68 
41 
036 SCHWEIZ 113 74 35 4 036 SUISSE 1573 740 765 
038 OESTERREICH 55 55 
7:i 
038 AUTRICHE 364 364 
99i 187 400 VEREINIGTE STAATEN 102 1 16 12 400 ETATS-UNIS 1392 16 
125 
191 1 
732 JAPAN 13 l:i 732 JAPON 125 
1000 WELT 984 198 385 84 117 105 30 45 1000 MON DE 7888 1258 3319 929 598 1083 173 528 
1010 INTRA-EG (EUR-91 888 88 272 71 101 101 30 25 1010 INTRA-CE (EUR-91 4301 137 1487 803 407 1014 173 300 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 298 130 113 13 18 4 20 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 3588 1120 1852 128 191 89 228 
1020 KLASSE 1 296 130 113 13 16 4 20 1020 CLASSE 1 3586 1120 1852 126 191 69 228 
1021 EFT A-LAENDER 182 129 40 4 9 1021 A E L E 2070 1105 855 1 68 41 
8445.83 NICHT GESTEUERTE SIEGE-. A8KANT-. 8LECH- UNO SANDRICHT- 8445.83 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER POUR PRDDUITS 
MASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 1276 377 
5 
147 18 76 658 
:i 
001 FRANCE 3773 1200 354 120 253 1846 
:i 20 002 BELGIEN-LUXEMBURG 136 19 22 82 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 404 61 23 1 66 
14:i 
231 
003 NIEDERLANDE 712 186 39 38 55 380 1 13 003 PAYS-BAS 3118 509 141 808 1481 8 29 
004 BR DEUTSCHLAND 1632 235 166 231 33 904 10 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9556 1640 489 1523 188 5350 38 328 
005 IT ALIEN 759 192 341 4 10 211 1 005 ITALIE 3543 1509 848 
504 
28 34 1109 15 
006 VER. KOENIGREICH 222 45 38 4 7 29 25 38 006 ROYAUME-UNI 1215 375 118 109 48 58 3 
007 IRLAND 55 55 007 lALANDE 147 
8 55 
147 
008 DAENEMARK 226 77 7 1 33 20 77 11 008 DANEMARK 626 139 54 114 236 20 
028 NORWEGEN 11 3 5 
:i 3 65 028 NORVEGE 224 53 105 230 66 030 SCHWEDEN 508 153 9 66 58 134 20 030 SUEDE 1538 449 60 23 144 477 63 92 
036 SCHWEIZ 838 228 14 2 135 7 452 036 SUISSE 3715 1130 86 17 301 38 2143 
038 OESTERREICH 181 90 4 1 1 85 
15 
038 AUTRICHE 285 156 2 13 2 3 109 
040 PORTUGAL 70 26 29 040 PORTUGAL 161 
9 
45 
:i 
93 
:i 
23 
042 SPAN lEN 124 1 7 43 :i 5 1 55 1 042 ESPAGNE 473 71 189 7 190 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 153 36 2 114 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 252 71 5 171 5 
066 RUMAENIEN 167 16:i 066 ROUMANIE 177 177 
390 REP. SUEDAFRIKA 266 266 
6 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 451 
865 1a8 1 o9 304 
451 
400 VEREINIGTE STAATEN 462 42 19 24 93 34 243 1 400 ETATS-UNIS 3720 685 1627 11 51 
404 KANADA 68 2 19 4 7 404 CANADA 440 4 77 359 
732 JAPAN 334 333 1 732 JAPON 1 141 1089 52 
1000 WELT 8343 1838 755 497 885 340 4208 83 181 1000 MONDE 35240 8734 3458 2483 3218 1295 17254 252 588 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5018 898 884 399 337 219 2387 80 74 1010 INTRA-CE (EUR·91 22381 3793 2823 2184 1981 721 10399 125 395 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3328 741 90 98 328 122 1838 22 87 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12858 2941 832 299 1257 574 8855 127 173 
1020 KLASSE 1 2888 535 90 35 328 120 1672 22 86 1020 CLASSE 1 12238 2728 631 171 1257 568 6587 127 189 
1021 EFT A-LAENDER 1618 4 74 28 9 228 66 713 20 80 1021 A E L E 5943 1788 253 54 578 185 2907 63 115 
1040 KLASSE 3 421 203 61 2 154 1 1040 CLASSE 3 534 204 107 5 213 5 
8445.84 NICHT GESTEUERTE BIEGE-. ASKANT-. RICHTMASCHINEN. AUSGEN. 8445.84 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTRES QUE POUR 
FUER FLACHWERKZEUGE PRODUITS PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 541 105 216 10 203 7 001 FRANCE 2113 738 
710 
570 69 688 
:i 
58 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 463 15 260 101 15 1 71 002 BELGIOUE-LUXBG. 1758 82 654 101 
390 
209 
003 NIEDERLANDE 290 110 81 10 75 12 2 003 PAYS-BAS 1546 498 428 123 
3090 
66 41 
004 BR DEUTSCHLAND 1113 273 250 359 133 7 91 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7568 1428 1883 721 57 389 
005 IT ALIEN 440 105 221 82 27 5 005 ITALIE 2420 606 1291 
59 
364 129 2 28 
006 VER. KOENIGREICH 231 29 10 :i 24 22 10:i 32 006 ROYAUME-UNI 992 290 46 219 27 254 97 
008 DAENEMARK 115 68 21 16 10 008 DANE MARK 518 271 
76 
169 55 23 
169 030 SCHWEDEN 152 30 12 33 4 13 60 030 SUEDE 539 82 168 13 31 
036 SCHWEIZ 277 81 125 46 12 5 2 6 036 SUISSE 1570 547 315 475 112 52 20 49 
038 OESTERREICH 82 25 45 11 1 038 AU TRICHE 338 106 87 141 4 
:i 042 SPAN lEN 154 78 16 27 27 5 1 042 ESPAGNE 599 234 77 125 134 27 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 45 3 25 16 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 176 
140 
5 93 77 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 385 18 46 6 276 16 21 2 400 ETATS-UNIS 1289 184 9 606 200 106 44 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl France I I Nederlan~ I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8446.84 8446.84 
404 KANADA 21 10 11 404 CANADA 137 77 60 
706 SINGAPUR 20 20 706 SINGAPOUR 249 249 
1000 WELT 4372 706 1092 702 898 518 174 287 1000 M ON OE 21989 3920 4851 4162 6201 2383 680 1122 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3189 431 844 584 511 474 137 208 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18911 2484 3903 3289 4001 2010 402 822 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1184 274 248 118 387 41 37 79 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5068 1438 748 882 1200 364 168 300 
1020 KLASSE 1 1091 237 244 91 368 41 37 73 1020 CLASSE 1 4532 1119 740 749 1119 353 158 294 
1021 EFTA-LAENDER 524 136 182 58 53 10 15 70 1021 A E L E 2490 736 478 615 295 66 50 250 
1030 KLASSE 2 32 26 1 2 3 1030 CLASSE 2 337 309 3 21 4 6 1040 KLASSE 3 62 11 3 25 16 1 6 1040 CLASSE 3 190 8 5 93 77 1 
8446.86 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHER EN 8445.85 MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANK REICH 514 237 
148 
74 37 97 69 001 FRANCE 1111 557 
370 
196 58 170 
4:i 
130 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 441 185 78 26 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 1026 449 153 
160 
11 
003 NIEDERLANDE 614 300 112 51 151 003 PAYS-BAS 1784 960 323 
96:i 
341 
004 BR DEUTSCHLAND B11 
s:i 
170 4 350 268 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2585 675 46 840 61 
005 IT ALIEN 86 13 3 6 1 005 ITALIE 347 292 31 10 10 
si 4 006 VER. KOENIGREICH 1205 34 1035 31 44 29 32 006 RDYAUME-UNI 3323 196 2769 72 137 82 
008 DAENEMARK 193 169 24 i 008 DANEMARK 422 350 4 68 5 030 SCHWEDEN 56 42 1 5 1 030 SUEDE 117 33 10 38 3l 
036 SCHWEIZ 594 425 52 58 13 46 036 SUISSE 1469 1110 114 109 31 105 
040 PORTUGAL 61 
29 24 
50 11 040 PORTUGAL 102 
s:i 
81 21 
064 UNGARN 53 
30 10 
064 HONGRIE 114 51 
9 11:i 5 400 VEREINIGTE STAATEN 69 4 22 2 1 400 ETATS-UNIS 404 38 118 121 1 
1000 WELT 4793 1611 1815 108 880 503 58 340 1000 MON DE 12987 4109 4617 383 1813 1482 116 788 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3882 987 1478 78 523 488 65 276 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10598 2804 4171 242 1326 1318 110 828 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 931 624 137 30 137 38 1 84 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2388 1306 348 121 288 184 6 169 
1020 KLASSE 1 814 495 78 30 122 24 1 64 1020 CLASSE 1 2187 1254 247 121 254 147 5 159 
1021 EFTA-LAENDER 740 490 53 120 13 64 1021 A E L E 1757 1196 124 244 36 157 
1040 KLASSE 3 117 29 58 16 14 1040 CLASSE 3 200 51 98 34 17 
8445.88 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 8446.88 MACHINES A CISAILLER NON HYORAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 213 27 20 13 152 1 001 FRANCE 630 57 31 76 458 8 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 62 33 20 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 112 49 42 21 
003 NIEDERLANDE 99 23 9 
110 30:i 
56 10 1 003 PAYS-BAS 334 133 38 
515 1250 
141 17 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1189 463 164 2 148 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4836 
n5 
1290 1050 6 725 
005 IT ALIEN 118 21 66 3 19 1 8 005 ITALIE 682 431 39 71 
60 
26 
006 VER. KOENIGREICH 247 33 75 15 32 19 45 28 006 ROYAUME-UNI 508 76 184 11 80 11 86 
030 SCHWEDEN 166 36 36 
60 
50 4 40 030 SUEDE 370 28 178 39 31 2 92 
036 SCHWEIZ 132 41 18 5 5 3 036 SUISSE 488 212 43 115 47 56 
8 
15 
042 SPANIEN 678 644 18 10 3 3 
5 
042 ESPAGNE 1435 1305 67 32 21 2 6 056 SOWJETUNION 378 9 313 27 24 056 UNION SOVIETIOUE 301 11 255 15 14 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 550 
9 
397 139 14 058 REP.DEM.ALLEMANDE 774 
39 
392 279 103 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 14 35 11 6 1 400 ETATS-UNIS 739 42 506 117 22 13 
1000 WELT 4138 979 730 1015 477 803 81 271 1000 MON DE 11647 2180 2341 1936 1767 2180 92 1102 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1947 149 832 145 368 410 68 186 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7142 438 1986 668 1498 1731 83 851 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2190 830 98 870 109 194 3 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4406 1722 358 1378 281 428 9 261 
1020 KLASSE 1 1076 743 87 108 72 19 3 44 1020 CLASSE 1 3143 1651 339 662 234 127 9 121 
1021 EFT A-LAENDER I 316 90 54 63 57 9 43 1021 A E L E 935 287 233 125 93 87 2 108 1040 KLASSE 3 1095 85 9 748 36 174 43 1040 CLASSE 3 1232 64 12 700 24 302 130 
8446.87 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKMASCHINEN 8445.87 MACHINES A POINCONNER ET GAUGER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 59 3 15 8 32 1 001 FRANCE 461 13 143 94 202 6 3 
003 NIEDERLANDE 51 24 2 
34 
20 1 4 003 PAYS-BAS 308 120 25 
320 
114 5 44 
004 BR DEUTSCHLAND 931 
79 
184 567 41 6 99 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5199 1516 2361 202 37 763 
005 IT ALIEN 188 92 5 4 3 5 005 ITALIE 857 430 289 42 26 17 53 
006 VER. KOENIGREICH 141 13 33 6 47 29 12 1 006 ROYAUME-UNI 685 64 218 2 192 151 49 9 
030 SCHWEDEN 34 6 1 12 2 13 030 SUEDE 180 54 4 91 7 24 
036 SCHWEIZ 169 32 26 59 45 
8 
7 036 SUISSE 1777 330 311 552 464 3 
29 
117 
042 SPAN IEN 72 10 5 38 11 042 ESPAGNE 152 13 19 
85 
76 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 8 31 7 11 42 6 400 ETATS-UNIS 896 87 278 166 230 2 48 
1000 WELT 1821 190 382 122 750 190 33 154 1000 MONDE 10713 1178 2875 1107 3587 984 144 1078 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1398 125 320 55 838 128 22 110 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7809 858 2086 488 2732 700 113 876 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 426 65 82 88 112 84 11 44 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3102 620 809 840 836 284 31 203 
1020 KLASSE 1 389 60 62 68 109 53 11 26 1020 CLASSE 1 3070 514 609 640 830 256 31 190 
1021 EFTA-LAENDER 206 40 26 60 59 2 19 1021 A E L E 1987 393 311 556 576 10 141 
8445.88 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEM- 8445.88 MACHINES A FORGER. ESTAMPER. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
MER. SCHMIEDEMASCHINEN CODEES 
001 FRANKREICH 127 106 21 
:i 
001 FRANCE 504 196 
194 
308 
4:i 26 004 BR DEUTSCHLAND 141 13 65 1 5 59 004 R.F. D'ALLEMAGNE 987 280 441 :i 006 VER. KOENIGREICH 5 006 ROYAUME-UNI 102 10:i 
1000 WELT 292 108 13 87 1 5 86 15 1000 M ONDE 1714 198 194 687 43 102 629 110 3 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 274 108 13 87 1 5 59 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1692 198 194 687 43 102 441 28 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19 7 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 123 89 34 
1020 KLASSE 1 19 7 12 1020 CLASSE 1 123 89 34 
127 
128 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl France ] I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark Origine Nimexe r Toeutschlandf France T T Nederland T Belg.-Lux. T I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8446.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEMMER UNO 8445.89 MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER. NON AUTOMATISEES 
SCHMIEDEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 76 62 3 4 7 001 FRANCE 2B6 216 1 3 64 2 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 91 10 11 40 30 002 8ELGIOUE-LUX8G 726 59 115 306 
108 
246 
:i 004 8R DEUTSCHLAND 1844 619 922 27 21 229 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6575 2052 297B 137 1264 34 
005 IT ALIEN 309 95 131 1 17 33 32 005 ITALIE 1024 75 475 B B6 2B9 91 
006 VER. KDENIGREICH 259 91 52 71 3 2 40 006 ROYAUME-UNI 562 42 160 1B5 20 19 
5:i 
136 
28 036 SCHWEIZ 42 6 10 24 i 036 SUISSE 264 B5 
496 
96 3 
26 03B OESTERREICH 561 13 28 6 1 513 03B AUT RICHE 5954 227 10 5195 
042 SPANIEN 79 12 25 42 042 ESPAGNE 1B5 59 25 101 
056 SOWJETUNION 1129 53 57 1019 056 UNION SOVIETIOUE 616 119 31 466 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 317 317 05B REP.DEM.ALLEMANDE 324 
157 
324 
060 POLEN 1002 114 602 286 060 POLOGNE 1176 
1174 
59B 
10 
421 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 905 B97 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 11B4 
46 064 UNGARN 166 29 137 064 HONGRIE 1BO 134 
278 400 VEREINIGTE ST AA TEN 137 29 B 7 78 15 400 ETATS-UNIS 710 32B 59 4 41 
732 JAPAN 100 97 3 732 JAPON 357 33:i 24 
1000 WELT 7166 1411 1081 3136 48 78 1278 81 47 1000 MDN DE 20220 2383 3918 6167 186 288 7947 213 129 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2818 268 812 1038 31 61 331 88 33 1010 INTRA-CE IEUR-91 9208 393 2802 3470 186 237 1876 171 96 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4636 1163 289 2099 18 26 944 16 14 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11011 1989 1118 1887 20 61 8072 41 36 
1020 KLASSE 1 1017 203 69 24 B 25 659 15 14 1020 CLASSE 1 7532 697 BB2 165 10 51 5651 41 35 
1021 EFT A-LAENDER 702 106 2B 16 1 537 14 1021 A E L E 6277 364 496 106 3 26 5247 35 
1040 KLASSE 3 3519 950 200 2075 8 286 1040 CLASSE 3 34BO 1293 234 1522 10 421 
8446.92 ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN, ROHRE. PROFILE. DRAHT USW. 8446.92 BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES. PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANKREICH 195 1 15 6 2 171 001 FRANCE 2366 6 
4 
40 B5 23 2212 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 76 7 69 002 BELGIOUE-LUX8G. 741 19 1 717 
003 NIEDERLANDE 259 22 4 233 003 PAYS-BAS 2345 73 
BB:i 
11 2261 
5 244 004 8R DEUTSCHLAND 1704 154 B5 93 125 1234 t:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 19298 1023 795 758 15590 
005 IT ALIEN 54B to7 17 1 2 420 1 005 ITALIE 4104 329 12B 
617 
10 6 3629 
49 
2 
006 VER. KOENIGREICH 251 52 2 t58 2B B :i 006 ROYAUME-UNI 1035 159 13 154 43 
115 007 I ALAND 36 36 007 lALANDE 115 
7:i 02B NORWEGEN 4 :i 1 02B NORVEGE 140 18 67 030 SCHWEDEN 137 s:i 5 3 67 030 SUEDE 499 33 1B 370 
t:i 036 SCHWEIZ 232 29 1 4 174 24 036 SUISSE 4039 3B3 3 74 3566 
038 OESTERREICH 77 51 2 24 03B AUTRICHE 277 104 12 161 
040 PORTUGAL 25 25 040 PORTUGAL 141 i 141 042 SPAN lEN 117 117 042 ESPAGNE 562 560 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 73 73 05B REP.OEM.ALLEMANDE 242 242 
064 UNGARN 12 12 064 HONGRIE 115 115 
400 VEREINIGTE STAA TEN 527 12 4 511 400 ETATS-UNIS 5023 125 62 4B36 
404 KANADA 10 1 9 404 CANADA 177 
324 
4 173 
732 JAPAN 140 46 94 732 JAPON 1164 840 
1000 WELT 4488 397 173 288 143 141 3308 3 37 1000 MONDE 42878 1808 1034 1746 1284 840 36864 64 269 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3089 189 172 268 128 141 2186 3 13 1010 INTRA-CE IEUR-91 30012 688 1028 1880 1046 840 24633 64 248 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 1400 208 1 9 15 1143 24 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12884 1020 5 86 239 11322 13 
1020 KLASSE 1 12B1 200 1 9 15 1032 24 1020 CLASSE 1 12139 1015 5 65 239 10B02 13 
1021 EFTA-LAENDER 474 142 6 11 291 24 1021 A E L E 5095 565 36 176 4305 13 
1040 KLASSE 3 101 B 93 1040 CLASSE 3 473 5 46B 
8446.93 AUSSEN- UNO INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN 8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE 
FOR MUNG MATIERE 
001 FRANKREICH 22 B 3 10 1 001 FRANCE 175 3B 
30 5t8 
16 115 
9 
6 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 1B5 40 1B 56 3 1 67 002 8ELGIOUE-LUX8G. 1390 309 24 500 
003 NIEDERLANDE 12 1 1 B 2 003 PAYS-BAS 140 16 27 
799 
90 7 
004 8R DEUTSCHLAND 1B6 52 s5 44 15 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2125 
430 
521 410 297 9B 
005 IT ALIEN 123 51 63 3 6 005 ITALIE 919 40B 
:i 
4 20 
20 
57 
006 VER. KOENIGREICH 21 3 7 4 6 1 006 ROYAUME-UNI 120 21 53 7 1 15 
036 SCHWEIZ 54 4B 4 2 036 SUISSE 744 643 Bl 2 2 
BS 9 
16 
400 VEREINIGTE STAATEN 57 9 17 22 :i 6 400 ETATS-UNIS 342 101 96 2 6 42 
732 JAPAN 134 73 26 6 29 732 JAPON 747 415 163 32 137 
1000 WELT 846 248 191 164 69 81 10 124 1000 M DNDE 8939 2071 1401 1404 509 828 38 890 
1010 INTRA-EO IEUR-91 668 108 142 124 62 37 7 88 1010 INTRA-CE CEUR-91 4906 821 1048 1320 478 630 29 883 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 291 138 51 30 7 24 3 38 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2033 1260 365 84 32 98 9 207 
1020 KLASSE 1 2B6 136 51 2B 7 24 3 37 1020 CLASSE 1 1997 1229 355 73 32 96 9 203 
1021 EFTA-LAENDER 85 53 4 21 5 2 1021 A E L E B55 706 Bl 32 12 24 
8445.94 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG. NICHT IN 8445.94 MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON 
8445.0 I BIS 91 ENTHAL TEN REPRIS SOUS 8445.01 A 9] 
001 FRANKREICH 122 60 
10 
43 12 7 001 FRANCE 12B9 301 
128 
71B 1B1 B9 
4 003 NIEDERLANDE 33 2 21 003 PAYS-BAS 399 14 250 3 
5 004 8R DEUTSCHLAND 501 284 161 13 42 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5572 4191 920 61 3B4 11 
005 IT ALIEN 1BO 9:i 83 5 
t9 8 
005 ITALIE 1394 634 73B 
s78 :i 
22 
37 to:i 006 VER. KOENIGREICH 143 27 18 71 006 ROYAUME-UNI 1130 96 214 
030 SCHWEDEN 16 
56 
16 
10 5 
030 SUEDE 116 
957 
116 
179 49 036 SCHWEIZ 109 3B 036 SUISSE 1917 730 1 1 
03B OESTERREICH 39 3B 1 038 AU TRICHE 115 100 2 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 1 B 10 1 400 ETATS-UNIS 267 35 106 121 1 4 
706 SINGAPUR 11 11 706 SINGAPOUR 114 114 
12:i 732 JAPAN 23 11 12 732 JAPON 188 64 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I /Deutschland/ France / I Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark Origine Nimexe I joeutschland/ France / I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8446.94 8445.94 
1000 WELT 1239 307 481 348 26 59 19 21 1000 MONDE 12704 2412 8247 29135 247 660 41 242 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1004 182 396 319 28 64 19 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9880 1061 5272 2837 244 497 41 118 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 238 126 88 27 1 5 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2845 1381 978 328 3 53 124 
1020 KLASSE 1 225 114 66 27 1 5 12 1020 CLASSE 1 2730 1247 976 327 3 53 124 
1021 EFTA-LAENDEA 163 94 53 11 5 1021 A E L E 2149 1057 848 192 2 49 1 
1030 KLASSE 2 11 11 1030 CLASSE 2 115 114 1 
8445.95 GCWINDEWALZ- UNO -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 8445.95 MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
001 FAANKAEICH 14 5 4 5 001 FRANCE 131 52 19 60 
003 NIEDEALANDE 18 17 1 5 003 PAYS-BAS 106 101 35:i 5 39i 38 004 SA DEUTSCHLAND 179 102 24 14 3 31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1406 463 123 37 
005 IT ALIEN 80 46 27 7 005 ITALIE 758 424 257 77 
036 SCHWEIZ 52 32 17 1 2 036 SUISSE 358 248 60 30 
6l 
20 
042 SPAN lEN 86 38 22 2 14 1 9 042 ESPAGNE 363 151 85 8 9 4:i 
1000 WELT 481 135 188 34 29 23 40 14 1000 MONDE 3321 940 981 444 192 258 427 81 
1010 INTRA-EO (EUR-91 302 51 147 28 15 18 40 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 2452 477 834 372 125 179 427 38 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 181 84 40 7 14 7 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 870 484 147 72 87 77 43 
1020 KLASSE 1 157 80 40 7 14 7 9 1020 CLASSE 1 835 429 147 72 67 77 43 
1021 EFTA-LAENDER 60 40 17 1 2 102 I A E L E 363 253 60 30 20 
8445.98 MASCHINEN DER SPANLOSEN FOR MUNG FUER DIE BE- UNO VERARBEI- 8445.98 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT 
TUNG VON FLACHERZEUGNISSEN. NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANKREICH 28 1 26 1 001 FRANCE 382 12 360 9 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 7 7 002 BELGIOUE-LUXBG 126 
40 
4 122 
30 003 NIEDER LANDE 26 9 9 8 003 PAYS-BAS 154 75 9 
22:i 486 004 BR DEUTSCHLAND 324 148 64 21 23 68 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2740 1520 180 331 
005 IT ALIEN 214 27 186 1 
16 
005 ITALIE 1544 378 1165 i 1 i 006 VEA. KOENIGREICH 40 13 8 1 2 006 AOYAUME-UNI 231 108 '40 17 1 61 
030 SCHWEDEN 13 5 3 5 030 SUEDE 166 48 97 21 
036 SCHWEIZ 35 27 8 036 SUISSE 278 187 77 11 1 2 
400 VEAEINIGTE STAATEN 31 19 1 8 3 400 ETATS-UNIS 260 221 18 6 9 6 
1000 WELT 745 127 384 108 30 32 2 84 1000 MONDE 5988 1087 2997 702 281 372 2 647 
1010 INTRA-EO (EUR-91 841 53 361 97 22 32 2 84 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5188 550 2804 873 249 384 2 648 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 106 74 13 9 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 779 517 193 29 32 8 
1020 KLASSE 1 104 74 13 8 9 1020 CLASSE 1 768 517 193 18 32 8 
1021 EFTA-LAENDEA 61 45 11 5 1021 A E L E 465 255 174 11 23 2 
8445.97 MASCHINEN FUER DIE BE- UNO VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, 8445.97 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS. NON REPRIS SOUS 
NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 8445.01 A 95 
001 FRANKREICH 107 4 80 7 16 001 FRANCE 712 129 500 75 8 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 89 17 61 11 
10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 517 68 366 83 
519 004 BR DEUTSCHLAND 457 268 31 76 68 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4314 2460 381 767 43 144 
005 IT ALIEN 202 54 133 11 4 005 ITALIE 1056 308 665 
10 
39 44 10i Hi 006 VEA. KOENIGREICH 199 109 42 8 2 2 35 1 006 AOYAUME-UNI 1330 814 339 20 27 
008 DAENEMARK 19 19 
ti 008 DANE MARK 113 113 19:i 5:i 036 SCHWEIZ 140 107 10 2 2 7 036 SUISSE 2076 1399 229 45 157 
038 OESTERREICH 17 11 3 3 038 AUTRICHE 106 34 64 8 2i 8 042 SPAN lEN 406 401 2 1 2 042 ESPAGNE 2332 2283 15 4 
400 VEREINIGTE ST AATEN 57 18 28 4 4 2 1 400 ETATS-UNIS 767 359 284 21 65 21 17 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 103 103 
1000 WELT 1783 811 557 138 114 103 41 21 1000 M 0 N DE 13665 5664 4472 1117 1126 794 188 324 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1086 208 510 119 106 91 40 11 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8141 1483 3871 891 985 598 151 182 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 697 603 47 17 7 12 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5525 4181 601 226 142 196 17 182 
1020 KLASSE 1 . 691 598 46 17 7 12 1 10 1020 CLASSE 1 5494 4158 597 222 142 196 17 162 
1021 EFTA-t.AENDEA 211 168 16 . 13 3 2 9 1021 A E L E 2270 1506 298 201 54 53 158 
8445.98 WERKZEUGMASCHINEN. NICHT IN 8445.01 SIS 97 ENTHAL TEN 8445.98 MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANKREICH 632 126 463 9 24 6 4 001 FRANCE 5589 1068 4049 49 299 69 55 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 25 12 8 2 002 BELGIQUE-LUXBG 300 122 102 67 9 
364 003 NIEDEALANDE 245 70 17 10 131 16 1 003 PAYS-BAS 916 225 108 121 
800 
9:i 5 
004 SA DEUTSCHLAND 2261 342 1519 88 189 25 98 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1621 7 
166 
4302 8522 1290 164 1139 
005 IT ALIEN 669 157 286 65 136 6 19 005 ITALIE 4179 2244 193 798 21 157 
006 VER. KOENIGAEICH 853 70 56 232 135 172 184 4 006 AOYAUME-UNI 3614 405 451 924 497 636 672 29 
028 NORWEGEN 8 2 3 
t6 
3 
34 
028 NORVEGE 105 28 62 
9 8i 24 15 030 SCHWEDEN 90 27 7 4 1 1 030 SUEDE 698 269 104 5 205 
036 SCHWEIZ 409 257 49 78 2 15 8 036 SUISSE 6350 3351 1136 1418 53 276 116 
038 OESTERREICH 439 430 8 1 038 AU TRICHE 1460 1382 69 7 
4 
2 i 042 SPAN IEN 51 23 13 13 1 1 042 ESPAGNE 510 196 189 111 7 1 
058 DEUTSCHE OEM REP 26 24 2 
24 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 102 
228 
97 5 
48:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 517 12 111 325 9 35 1 400 ETATS-UNIS 5930 1248 3714 145 98 14 
404 KANADA 30 3 4 23 404 CANADA 320 26 38 
9 8 
245 11 
732 JAPAN 18 6 2 1 1 3 1 4 732 JAPON 264 89 18 18 75 47 
1000 ~~~~-EG IEUR-9) 6408 1217 937 2725 329 761 267 172 1000 MONDE 48876 8213 10198 19108 1852 4516 1225 1787 1010 4732 449 713 2234 299 673 238 126 1010 INTRA-CE (EUR-9) 30900 2590 7212 13898 1552 3447 1019 1384 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1680 768 226 491 30 89 29 47 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15975 5623 2986 5410 300 1068 207 382 
1020 KLASSE 1 1568 760 201 423 30 78 29 4 7 i 020 CLASSE 1 15708 5572 2887 5304 300 1056 207 382 
1021 EFTA-LAENDEA 948 715 70 83 19 17 3 41 1021 A E L E 8648 5032 1395 1434 144 302 20 321 
1040 KLASSE 3 105 5 24 67 9 1040 CLASSE 3 207 12 97 91 7 
129 
130 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe r Toeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8448 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEIN EN. KERAMISCHEN 8448 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERA-
WAREN. BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UNO MASCHINEN MIGUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT. IN 8449 POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8449 
8448.10 KONTINUIERLICH ARBEITENDE FLACHGLAS-SCHLEIF- ODER POLIER- 8448.10 MACHINES CONTINUES A DOUCIR OU POUR FEUILLES OU PLAQUES 
MASCHINEN DE VERRE 
001 FRANKREICH 68 5 41 10 11 1 001 FRANCE 757 18 
38 
504 65 161 6 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 4 :2 4 1 
:2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 128 49 28 11 
16:i 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 88 17 14 7 9 31 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1795 205 372 105 372 44 34 
005 IT ALIEN 116 32 36 27 1 16 4 005 ITALIE 828 259 225 170 7 139 28 
006 VER. KOENIGREICH 31 8 12 7 3 1 006 ROYAUME-UNI 211 86 52 53 
35 
17 3 
036 SCHWEIZ 10 1 :2 3 4 036 SUISSE 121 1 12 32 41 gj 400 VEREINIGTE ST AA TEN 46 22 4 6 lJ 1 400 ETATS-UNIS 390 3 123 4 65 89 13 
732 JAPAN 15 11 4 732 JAPON 123 69 34 
1000 WELT 404 48 97 88 53 35 71 24 12 1000 MON DE 3980 355 778 980 443 342 835 181 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 328 45 83 59 48 35 59 12 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 3302 344 554 906 337 338 890 87 87 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 80 1 34 7 7 12 13 8 1011 EXTRA-CE CEUR-91 877 11 225 75 106 4 145 93 19 
1020 KLASSE 1 79 34 7 7 12 13 6 1020 CLASSE 1 664 7 225 75 105 2 136 93 19 
1021 EFT A-LAENDEA 15 1 2 3 4 5 1021 A E L E 131 4 12 34 41 35 5 
8448.90 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN ODER AEHNL. 8448.90 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES MINE-
MINERALISCHEN STOFFEN U.ZUM KAL TBEARBEITEN VON GLAS. AUSGEN. RALES SIMIL. ET POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE AUTRES QUE 
KONTIN. ARBEITENDE FLACHGLA5-SCHLEIF- DOER POLIERMASCHINEN MACHINES CONT.A DOUCIR OU POUR FEU ILLES OU PLAQUES DE VERRE 
001 FRANKREICH 533 196 37 107 172 16 1 2 001 FRANCE 4463 1462 609 690 1411 219 26 46 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 532 40 199 BO 160 44 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 3555 298 1271 863 843 
1048 
220 6 64 
003 NIEDERLANDE 452 111 7 1 227 82 24 003 PAYS-BAS 2393 435 88 6 
1626 
705 
104 
111 
004 BR DEUTSCHLAND 1156 377 126 136 238 166 24 89 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9285 
2290 
2743 982 1967 1144 719 
005 IT ALIEN 1610 629 573 60 254 88 1 5 005 ITALIE 6265 1961 
38 
527 980 476 6 25 
006 VER KOENIGREICH 222 65 30 2 17 13 87 8 006 ROYAUME-UNI 1528 380 163 206 255 424 62 
007 I ALAND 43 i 25 18 007 lALANDE 135 28 :2 80 60 55 008 DAENEMARK 43 :i 24 2 10 2 008 DANEMARK 291 146 32 23 
118 030 SCHWEDEN 79 40 2 3 2 27 5 030 SUEDE 704 356 15 15 42 52 46 
036 SCHWEIZ 699 306 67 133 Ji5 103 16 19 036 SUISSE 7918 4022 691 993 884 779 344 205 
038 OESTERREICH 31 27 1 1 1 1 038 AUTRICHE 336 285 
84 
8 10 12 21 
042 SPANIEN 40 8 2s 2 1 042 ESPAGNE 146 30 25 1 
248 
5 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 194 59 24 4 1s 8 63 :2 15 400 ETATS-UNIS 2780 861 180 82 364 757 12 276 
404 KANADA 12 4 4 4 404 CANADA 160 
28 
5 55 31 69 
:i 732 JAPAN 55 18 :2 5 25 5 732 JAPDN 455 107 39 2 198 78 
1000 WELT 5758 1512 1311 428 594 1080 662 116 188 1000 MONDE 40761 10879 7234 3840 6378 7088 4234 681 1721 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4689 1048 1188 288 508 914 418 113 138 1010 INTRA-CE (EUR-91 27915 4893 8229 2843 4006 6721 2842 588 1018 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1170 488 123 181 88 148 138 2 60 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12837 5785 1008 1198 1371 1386 1392 16 706 
1020 KLASSE 1 1136 465 123 146 85 144 121 2 50 1020 CLASSE 1 12700 5780 1004 1167 1360 1337 1334 15 703 
1021 EFT A-LAENDEA 828 376 68 136 62 107 45 34 1021 A E L E 9046 4707 711 1017 933 850 402 426 
1030 KLASSE 2 24 1 5 1 1 16 1030 CLASSE 2 106 5 15 11 17 58 
8447 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ. KORK, BEIN, HART- 8447 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS. DU LIEGE, DE L'OS, 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. HARTEN STOFFEN. AUSGEN. DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 MATIERES DURES SIMIL.. NON REPRIS SOUS LE NO. 8449 
8447.01 MASCHINENKOMBINATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM 8447.01 MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC 
BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FAANKREICH 225 8 1 3 169 6 38 001 FRANCE 1128 36 
38 
3 9 850 31 8 191 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 36 6 :i 2 25 002 BELGIOUE-LUX8G. 219 23 11 
152 
147 
004 BR DEUTSCHLAND 247 25 4:i 90 29 42 18 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1504 
69:i 
192 441 314 304 101 
005 IT ALIEN 841 189 304 8 238 4 98 005 ITALIE 2289 669 43 570 12 302 
006 VER. KOENIGREICH 50 7 4:2 1 006 ROYAUME-UNI 160 6 1 1 30 119 3 
030 SCHWEDEN 16 
18 
5 11 030 SUEDE 118 
69 
51 
6 i 
67 
038 OESTERREICH 34 12 1 1 2 038 AUTRICHE 290 201 7 
068 BULGARIEN 169 165 :i 1 068 BULGARIE 286 277 1 7 1 
1000 WELT 1849 399 351 54 108 451 52 43 193 1000 MONDE 8120 1178 1115 505 391 1839 347 127 820 
1010 INTRA-EG CEUR-91 1409 208 331 44 103 450 52 43 178 1010 INTRA-CE CEUR-91 5342 773 900 444 377 1830 347 127 744 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 239 191 20 10 3 1 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 778 403 218 80 14 9 78 
1020 KLASSE 1 70 26 20 6 3 1 14 1020 CLASSE 1 491 126 215 52 14 9 75 
1021 EFTA-LAENDEA 57 16 19 6 2 1 14 1021 A E L E 438 85 208 52 9 9 75 
1040 KLASSE 3 170 165 4 1 1040 CLASSE 3 288 277 1 9 1 
8447.09 MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EINMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERK- 8447.09 MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS 
STU ECKES REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FAANKREICH 77 13 1 40 17 1 5 001 FRANCE 381 74 
59 
5 160 114 6 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 24 10 4 2 002 BELGIOUE-LUX8G 235 69 83 24 
003 NIEDERLANDE 47 4 29 14 
6i 
003 PAYS-BAS 297 24 
138:i 33i 
103 170 
20 50s 004 BA DEUTSCHLAND 1017 209 59 302 178 201 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 6914 1683 1404 1579 
005 IT ALIEN 574 166 226 11 120 22 5 24 005 ITALIE 2153 689 874 24 311 87 17 151 
006 VEA. KOENIGREICH 105 15 33 26 6 25 
l:i 
006 ROYAUME-UNI 525 189 165 
10 
88 25 58 030 SCHWEDEN 23 6 4 030 SUEDE 183 39 
104 
134 
036 SCHWEIZ 24 11 10 2 1 036 SUISSE 299 150 31 14 
038 OESTERREICH 117 100 4 13 038 AU TRICHE 820 631 25 2 162 
042 SPANIEN 50 26 1 2 2 19 042 ESPAGNE 165 123 2 13 6 21 
400 VEAEINIGTE STAATEN 7 1 2 4 400 ETATS-UNIS 181 42 89 50 
1000 WELT 2150 405 510 88 379 387 283 32 108 1000 MONDE 12327 2112 2841 497 1997 2217 1948 101 818 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeur.~ 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8447.09 8447.09 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1887 229 480 84 378 350 239 32 96 1010 INTRA-CE (EUR-91 10628 1062 2496 426 1966 1969 1880 101 881 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 284 178 30 23 1 17 24 13 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1797 1080 148 72 42 267 88 134 
1020 KLASSE 1 245 152 30 8 I 17 24 13 1020 CLASSE I 1730 1009 146 56 42 257 86 134 
1021 EFT A-LAENDER 187 125 29 6 13 I 13 1021 A E L E 1378 882 143 43 162 14 134 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 8447.10 MACHINES A SCIER 
001 FRANKREICH 1243 643 28 71 205 281 7 8 001 FRANCE 5078 2710 
328 
134 299 807 1052 28 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 556 208 133 10 54 129 I 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 2328 1045 38 240 557 5 115 
003 NIEDERLANDE 207 106 I 55 40 2 3 003 PAYS-BAS 669 278 6 
1312 
210 155 3 17 
004 BR DEUTSCHLAND 4039 1286 359 1139 731 316 21 187 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14149 302i 4138 3546 2388 1735 165 865 005 IT ALIEN 3750 950 1297 608 307 265 30 293 005 ITALIE 12595 4212 Hi 2093 1020 1182 80 981 006 VER KOENIGREICH 643 82 47 2 I 02 45 
45 
341 24 006 ROYAUME-UNI 2318 391 238 380 176 
109 
1016 107 
007 IRLAND 55 10 
5 
007 lALANDE 141 32 
25 008 DAENEMARK 16 7 2 2 008 DANEMARK 129 75 12 17 
140 028 NORWEGEN 205 5 160 
30 
40 028 NORVEGE 539 63 335 I 
19:i 030 SCHWEDEN 206 128 2 I 8 2 35 030 SUEDE 1160 678 14 7 61 24 183 
032 FINNLAND 28 26 
21 i I :i I 032 FINLANDE 123 116 142:i 2 3 2 036 SCHWEIZ 547 267 13 19 II 5 12 036 SUISSE 3181 1340 101 145 47 23 I i 85 
038 OESTERREICH 870 614 63 19 56 20 65 I 32 038 AUTRICHE 3914 2516 323 29 332 140 405 3 166 
066 RUMAENIEN 708 708 
22 2 
066 ROUMANIE I 034 1034 
65 79 400 VEREINIGTE STAATEN 216 45 6 19 13 108 I 400 ETATS-UNIS 922 236 56 58 402 24 2 
404 KANAOA 60 34 I 8 3 14 404 CANADA 245 200 I 
72 
14 6 24 
732 JAPAN 42 23 4 3 5 5 2 732 JAPON 293 119 II 30 18 4:i 
1000 WELT 13681 3941 3122 483 2241 1431 1309 418 868 1000 MON DE 49110 13979 10880 1789 7608 4973 6888 1428 2711 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10612 2008 2789 400 1977 1343 1078 402 637 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37406 7668 8947 1494 8670 4801 4808 1298 2133 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3072 1938 363 83 286 89 231 14 121 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11703 8421 1912 276 938 371 1080 130 li78 
1020 KLASSE I 2262 1144 339 63 265 88 229 13 121 1020 CLASSE I I 0546 5287 1903 274 936 368 I 072 128 578 
1021 EFTA-LAENDER 1862 1041 283 32 239 38 101 8 120 1021 A E L E 8937 4712 1760 130 827 251 624 57 576 
1040 KLASSE 3 808 789 15 I I 2 1040 CLASSE 3 1152 1131 9 I 3 8 
8447.20 SCHLEIF- UNO POLIERMASCHINEN 8447.20 MACHINES A PONCER. MEULER OU POLIR 
001 FRANKREICH 66 39 2 4 18 3 001 FRANCE 349 148 
154 
10 35 139 15 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 97 19 31 4 12 31 
55 
002 BELGIOUE-LUXBG. 477 95 26 52 150 
222 003 NIEDERLANDE 522 205 144 6 
259 
70 42 003 PAYS-BAS 2449 953 698 28 358 185 5 
004 BR DEUTSCHLAND 760 198 47 120 50 3 83 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4327 
1434 
981 336 1342 803 340 II 514 
005 IT ALIEN 1147 306 564 120 64 66 I 26 005 ITALIE 4111 1718 391 202 262 2 102 
006 VER. KOENIGREICH 81 61 I 4 I 14 
18 
006 ROYAUME-UNI 264 173 9 24 4 52 2 
030 SCHWEDEN 61 10 21 2 10 030 SUEDE 271 41 119 15 25 71 
032 FINNLAND 20 20 
25 2 i 032 FIN LANDE 149 148 49 I 54 IS 52 036 SCHWEIZ 193 146 6 7 036 SUISSE 1158 779 203 :i 
038 OESTERREICH 50 12 Hi 5 16 5 II 
I 038 AUTRICHE 345 86 22 46 29 147 15 
042 SPAN lEN 41 25 042 ESPAGNE 161 85 73 
5 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN II 2 5 I 3 400 ETATS-UNIS 226 35 144 6 30 5 I 
1000 WELT 3169 868 1062 98 440 293 217 19 184 1000 M 0 N DE 14612 4027 4030 867 2002 1812 1184 89 931 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2891 837 938 81 406 273 194 19 184 1010 INTRA-CE IEUR-9) 12046 2820 3687 410 1888 1608 984 89 841 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 489 219 114 37 38 20 23 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2487 1208 484 247 134 108 220 90 
1020 KLASSE I 401 218 49 37 36 19 22 20 1020 CLASSE I 2376 1192 390 247 134 104 219 90 
1021 EFT A-LAENDER 330 190 28 33 25 16 18 20 I 021 A E L E 1941 1066 169 230 117 72 199 88 
8447.30 OREHMASCHINEN. EINSCHL. KOPIERMASCHINEN 8447.30 TOURS DE TOUS TYPES YC CEUX A COPIER 
001 FRANKREICH 28 6 7 12 2 I 001 FRANCE 180 35 101 35 6 3 
003 NIEDERLANDE 32 17 
48 
15 
:i i 
003 PAYS-BAS 133 55 
109 31 i 78 004 BR DEUTSCHLAND 138 35 5 38 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE II 02 336 251 20 6 63 
005 IT ALIEN 283 64 122 44 45 I 
49 
7 005 ITALIE 1164 252 544 197 144 8 19 
006 VER. KOENIGREICH 64 8 
26 
3 I 3 006 ROYAUME-UNI 156 23 I 4 4 116 8 
036 SCHWEIZ 35 4 4 I 036 SUISSE 443 120 29 291 I 2 
038 OESTERREICH 14 4 5 2 2 I 038 AUTRICHE 100 13 50 14 2 17 4 
042 SPAN IEN 69 2 63 4 042 ESPAGNE 316 II 290 15 
1000 WELT 713 126 236 38 121 106 13 63 23 1000 M ONDE 3766 688 1273 602 687 601 84 130 112 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 688 108 182 12 107 100 10 63 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2798 392 902 211 664 482 32 130 93 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 148 19 73 28 14 8 3 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 967 194 371 291 32 18 32 19 
1020 KLASSE I 141 19 73 26 9 6 3 5 1020 CLASSE I 946 190 371 291 25 18 32 19 
I 021 EFT A-LAENDER 58 12 10 26 3 I 2 4 1021 A E L E 583 160 79 291 19 4 17 13 
8447.40 HOBEL-. FRAES- UNO KEHLMASCHINEN 8447.40 MACHINES A DEGAUCHIR. RABOTER. FRAISER OU MOULURER 
001 FRANKREICH 263 64 81 28 48 13 8 21 DOl FRANCE 1305 319 406 122 226 80 49 103 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 44 24 II 4 4 I 002 BELGIOUE-LUXBG. 196 56 87 40 II 2 
003 NIEDERLANDE 137 87 8 25 4 
:i 13 003 PAYS-BAS 589 381 44 I 73 38 52 004 BR DEUTSCHLAND 2797 699 202 1186 404 45 258 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15448 4613 910 5561 2816 315 44 1189 
005 IT ALIEN 2571 678 722 632 172 50 58 259 005 ITALIE 7084 2170 1900 1441 585 203 144 641 
006 VER. KOENIGREICH 334 88 97 3 37 I 90 18 006 ROYAUME-UNI 1152 281 309 II 205 3 266 77 
007 IRLAND 74 50 24 007 lALANDE 119 49 70 
028 NORWEGEN 17 15 
IS 
2 028 NORVEGE 108 100 8 
030 SCHWEDEN 200 132 19 I 7 17 030 SUEDE 1241 774 134 57 169 I 07 
036 SCHWEIZ 68 40 II 5 6 4 I I 036 SUISSE 474 282 53 I 54 41 28 9 6 
038 OESTERREICH 251 156 14 29 21 2 29 038 AUTRICHE 1642 1009 3 90 138 154 14 234 
042 SPANIEN 46 30 5 8 2 I 042 ESPAGNE 144 99 9 16 9 11 
048 JUGOSLAWIEN 72 71 1 048 YOUGOSLAVIE 184 181 3 
056 SOWJETUNION 67 58 2 7 056 UNION SOVIETIOUE 106 92 2 12 
131 
132 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6combre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutscnlandj France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8447.40 8447.40 
066 RUMAENIEN 134 134 066 ROUMANIE 266 266 
50 5 732 JAPAN 56 38 3 7 7 1 732 JAPON 360 265 17 23 
1000 WELT 7317 1763 1580 344 1988 700 153 164 625 1000 MONDE 30901 6678 7184 1674 7712 4101 791 628 2436 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6256 1023 1537 291 1891 651 135 158 570 1010 INTRA-CE (EUR-91 26974 3318 6964 1368 7364 3708 707 603 2084 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1081 740 43 53 97 49 18 6 56 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4927 3280 230 208 358 396 84 23 371 
1020 KLASSE 1 773 491 41 38 81 49 17 6 50 1020 CLASSE 1 4405 2804 226 188 328 395 81 23 360 
1021 EFTA-LAENDER 575 347 33 14 76 44 6 6 49 1021 A E L E 3585 2185 200 92 325 364 41 23 355 
1040 KLASSE 3 278 248 2 15 7 1 5 1040 CLASSE 3 504 457 4 19 12 12 
8447.60 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 8447.50 MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
001 FRANKREICH 54 14 17 19 1 3 001 FRANCE 277 87 
137 
4 66 78 29 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 2 33 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 198 6 
126 
47 8 
8 289 004 BR DEUTSCHLAND 484 
66 
136 19 181 41 72 1 34 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3645 937 1107 406 773 
005 IT ALIEN 697 282 136 102 56 3 52 005 ITALIE 2604 241 1178 420 314 236 12 203 
006 VER. KOENIGREICH 62 4 6 3 4 45 006 ROYAUME-UNI 227 47 32 1 22 15 
78 
110 
1:i 036 SCHWEIZ 23 8 8 1 1 4 1 036 SUISSE 328 120 95 4 15 3 
038 OESTERREICH 91 81 4 2 2 2 038 AUTRICHE 628 535 47 10 23 13 
400 VEAE!NIGTE STAATEN 32 28 
96 
4 400 ETATS-UNIS 569 482 
234 12 
6 l 78 1 
732 JAPAN 106 8 2 732 JAPON 267 19 2 
1000 WELT 1691 233 579 46 360 175 151 61 96 1000 M 0 N 0 E 9111 1641 2703 209 1727 847 1294 142 648 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1384 107 468 22 349 173 138 49 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7148 481 2294 138 1876 839 1088 130 606 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 307 126 121 23 11 2 14 2 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1982 1180 408 71 62 9 208 12 42 
1020 KLASSE 1 291 126 110 22 9 1 13 2 8 1020 CLASSE 1 1927 1159 386 68 48 5 207 12 42 
1021 EFTA-LAENDER 124 89 12 8 1 6 8 1021 A E L E 987 655 142 4 40 3 101 42 
8447.70 SPAL T-. HACK- UNO SCHNEIDEMASCHINEN 8447.70 MACHINES A FENDRE. DECOU PER. TRANCHER OU DEROULER 
001 FAANKAEICH 137 95 26 10 4 2 001 FRANCE 386 294 16 1 41 20 14 
003 NIEDERLANDE 50 28 
64 
10 12 003 PAYS-BAS 219 111 
390 405 
25 81 2 
419 004 8R DEUTSCHLAND 424 71 122 42 53 4 68 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2520 565 228 485 :.P 28 
005 ITAUEN 169 19 120 9 6 15 005 ITALIE 618 82 403 44 17 72 
006 VER. KOENIGREICH 51 15 1 10 1 21 3 D06 ROYAUME-UNI 294 67 5 40 12 
95 
121 49 
008 DAENEMARK 59 15 10 1 7 26 008 DANEMARK 221 52 43 3 27 1 
18 030 SCHWEDEN 72 55 6 2 1 8 030 SUEDE 451 274 63 6 2 9 85 036 SCHWEIZ 22 19 1 2 036 SUISSE 100 66 24 2 2 
038 OESTERREICH 73 59 4 4 2 1 3 038 AUTRICHE 242 185 7 14 7 7 20 2 
400 VEREINIGTE ST AATEN 72 44 7 5 2 5 9 400 ETATS-UNIS 480 248 53 36 49 24 64 5 1 
732 JAPAN 12 10 2 732 JAPON 137 97 38 2 
1000 WELT 1209 377 228 108 177 77 126 30 87 1000 MONDE 6887 1616 1037 488 839 379 843 198 689 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 911 178 207 97 161 69 110 28 73 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4317 611 866 426 698 324 742 170 482 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 298 201 21 11 26 8 16 2 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1689 906 172 83 141 66 101 28 108 
1020 KLASSE 1 288 191 21 11 26 8 15 2 14 1020 CLASSE 1 1548 884 172 63 141 55 101 26 106 
1021 EFTA-LAENDER 189 133 10 6 21 3 5 2 9 1021 A E L E 864 525 70 23 75 31 32 21 87 
8447.91 MASCHINEN ZUM BlEGEN. VERBINDEN. EINSCHL. PRESS EN 8447.91 MACHINES A CINTRER. ASSEMBLER. YC LES PRESSES 
001 FRANKRoiCH 101 27 7 21 37 9 001 FRANCE 590 197 
146 
26 171 98 96 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 4 26 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG 181 20 1 
5:i 
14 
003 NIEDERLANDE 98 51 1 27 19 003 PAYS-BAS 399 117 6 223 
004 BR DEUTSCHLAND 1172 174 368 66 305 170 162 1 100 004 A.F. D'ALLEMAGNE 4480 489 1584 193 809 994 584 2 314 005 IT ALIEN 730 325 50 96 51 1 33 005 ITALIE 2428 1099 459 173 139 3 66 
006 VER. KOENIGREICH 204 17 83 54 3 45 2 006 ROYAUME-UNI 532 119 249 63 13 78 10 
030 SCHWEDEN 24 16 5 3 030 SUEDE 115 63 22 
20 
30 
036 SCHWE!Z 180 172 2 6 
:i 036 SUISSE 256 204 30 95 2:i 2 29 038 OESTERREICH 96 45 3 15 27 4 038 AUTRICHE 543 254 28 114 
46 400 VEREJNIGTE STAATEN 66 8 22 3 8 25 400 ETATS-UNIS 354 54 75 23 1 150 5 
1000 WELT 2788 670 836 91 467 336 270 73 146 1000 MON DE 10172 1650 3260 324 1668 1363 1216 234 480 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2392 309 803 73 432 334 258 48 136 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8721 987 3088 220 1610 1330 1114 84 390 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 397 282 34 18 36 2 11 26 10 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 1463 663 164 104 167 24 101 160 90 
1020 KLASSE 1 397 262 34 18 35 2 11 25 10 1020 CLASSE 1 1452 662 164 104 157 24 101 150 90 
1021 EFTA-LAENDER 313 240 11 15 32 2 3 10 1021 AELE 1027 555 80 95 134 23 55 85 
8447.98 WERKZEUGMASCHINEN. NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHALTEN 8447.98 MACHINES-OUTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
001 FRANKREICH 598 173 132 31 194 58 1 9 001 FRANCE 2835 924 645 215 621 382 14 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 24 35 9 22 16 002 BELGIOUE-LUX8G 545 140 168 44 121 
24 
72 
003 NIEDERLANDE 394 121 21 107 98 32 1 8 003 PAYS-BAS 1730 327 70 649 519 99 42 
004 BR DEUTSCHLAND 3377 432 1426 289 327 568 52 283 004 R.F. D"ALLEMAGNE 21141 2825 8150 1899 2373 3867 281 1746 
005 IT ALIEN 2530 211 1141 130 275 530 10 233 005 ITALIE 10368 1439 4326 405 986 2238 38 936 
006 VER KOENIGREICH 267 19 5 36 11 22 163 11 006 ROYAUME-UNI 1272 137 32 196 62 130 
1a6 
627 88 
007 !ALAND 55 55 007 lALANDE 186 1 
6 5 008 DAENEMARK 67 5 12 7 19 1 23 008 DANE MARK 429 40 80 49 104 145 
030 SCHWEDEN 363 67 13 76 27 5 56 6 113 030 SUEDE 1570 355 93 191 187 79 311 43 311 
032 FINN LAND 348 16 325 7 032 FIN LANDE 997 69 900 
139 
2 26 
036 SCHWEIZ 213 114 32 33 15 1 16 2 036 SUISSE 1 768 819 243 335 11 210 11 
038 OESTERREICH 214 79 5 62 8 24 14 22 038 AUTRICHE 1609 493 63 417 60 373 63 140 
042 SPAN IEN 98 2 64 22 2 1 2 5 042 ESPAGNE 397 5 313 32 4 7 8 6 28 400 VEAEINIGTE S r AATEN 120 11 25 11 30 42 1 400 ETATS-UNIS 756 1 49 144 260 75 220 1 
1000 WELT 8839 836 2130 1954 662 976 1435 246 712 1000 MONDE 46932 4786 9240 10892 3377 6180 7947 1074 3467 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7391 567 1847 1708 489 916 1289 226 569 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38607 3008 7602 9689 2728 4636 7038 990 2917 
--
Januar- Oezember 1977 Import Janvier-· Decembre 1977 
Ursprung .fi~r 1000 kg Quantith Ursprung ~Werte 1000 EAE/UCE Valeurs Origlne -;-_f~utschland\ France j I Nederland I Belg.-Lux. { 1 1 Danmark Ongine Nimexe ~~~utschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland - { Danmark Nimexe ltaHa UK Ireland France ltalia UK 
8447.98 8447.98 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1450 278 485 246 83 60 146 19 163 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7423 1766 1738 1203 849 646 909 84 539 
1020 KLASSE 1 1410 278 463 229 53 60 145 19 153 l 020 CLASSE 1 7356 1754 1701 1178 649 545 906 84 539 
1021 EFT A-LAENOER 1156 276 381 172 50 30 87 13 14 7 1021 A E L E 6053 1736 1323 968 386 463 604 63 510 
8448 TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8445 BIS 8447. 8448 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS DES NOS 
SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN. WERKZEUGHALTER 8445 A 8447, DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES-OUTILS.PORTE-
FUER HANOGEFUEHRTE WERKZEUGE OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN 
8448.10 WERKSTUECK- UNO WERKZEUGHALTER; SICH SELBST OEFFNENDE GEWIN- 8448.10 PORTE-PIECES ET PORTE-OUTILS. YC FILIERES A DECLENCHEMENT 
DESCHNEIDKOEPFE AUTOMATIOUES 
001 FAANKREICH 211 143 20 11 17 14 6 001 FRANCE 2944 2103 220 98 324 144 55 
002 BEl GlEN-LUXEMBURG 145 18 49 10 23 33 1 11 002 BELGIOUE-LUXBG 1330 224 601 111 58 298 6 32 
003 NIEDERLANDE 327 267 31 16 1 10 2 003 PAYS-BAS 1364 748 276 5 3512 
243 26 41 25 
004 BR DEUTSCHLAND 1686 
485 
693 201 417 172 74 2 127 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16774 7015 2271 1263 1276 11 1426 
005 IT ALIEN 622 77 25 18 14 3 005 ITALIE 3390 1717 963 284 118 271 37 
006 VEA KOENIGREICH 702 173 191 101 129 64 5 39 006 ROYAUME-UNI 5788 1967 1407 so4 918 502 54 136 
030 SCHWEDEN 172 46 27 4 43 15 10 27 030 SUEDE 3301 1291 517 60 403 448 294 288 
036 SCHWEIZ 235 132 45 13 24 4 12 5 036 SUISSE 8223 5199 1661 172 468 129 375 219 
038 OESTERREICH 97 38 6 12 6 2 32 1 038 AUTRICHE 840 491 72 28 31 26 174 18 
042 SPANIEN 113 79 15 6 6 2 2 3 042 ESPAGNE 445 281 68 22 25 7 26 16 
048 JUGOSLAWIEN 24 18 6 6 048 YOUGOSLAVIE 136 109 
27 
058 DEUTSCHE DEM.REP 72 8 28 15 15 058 REP. OEM ALLEMANDE 222 21 1 o5 46 21 29 
060 POLEN 186 95 43 11 7 4 25 1 060 POLOGNE 576 278 130 78 18 11 52 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 118 82 5 6 6 2 13 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 456 279 36 48 25 23 29 16 
064 UNGARN 21 21 Hi 
064 HONGRIE 170 168 2 
390 REP. SUEDMRIKA 15 19 2 390 REP.AFRIQUE OU SUD 
109 2 
645 319 
3 104 
400 VEAEINIGTE STAATEN 275 127 29 7 48 43 400 ETATS-UNIS 5261 2504 181 702 867 8 35 
624 ISRAEL 4 2 1 1 624 ISRAEL 109 62 13 20 5 9 
706 SINGAPUR 25 25 2 
706 SINGAPOUR 638 636 
8 11:i 
2 
732 JAPAN 67 36 1 1 16 2 9 732 JAPON 690 457 20 18 49 21 
1000 WELT 6222 1810 1266 434 756 386 314 34 233 1000 M 0 N DE 53300 18736 13648 4190 8392 3866 4018 223 2333 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3712 1100 1043 332 606 287 138 19 188 1010 INTRA-CE (EUR-91 31741 6858 10280 3418 4887 2461 2027 112 1710 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1511 710 215 102 149 99 176 15 45 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21582 11877 3287 776 1508 1414 1989 112 822 
1020 KLASSE 1 1008 481 128 42 114 77 111 15 40 1020 CLASSE 1 19137 10419 3000 487 1376 1337 1810 112 596 
1021 EFTA-LAENDER 510 216 78 29 74 24 56 33 1021 A E L E 12425 7006 2251 261 914 610 858 525 
1030 KLASSE 2 57 28 1 7 8 13 1030 CLASSE 2 841 707 13 40 14 67 
1040 KLASSE 3 446 201 87 61 28 12 52 5 1040 CLASSE 3 1579 752 253 288 90 58 112 26 
8448.30 TEILKOEPFE UNO ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 8448.30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES-OUTILS 
001 FAANKAEICH 88 8 
50 
32 25 15 8 001 FRANCE 1012 165 
433 
453 137 103 153 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 59 6 3 002 BELGIQUE-LUXBG 589 59 6 6 84 1 
003 NIEDERLANDE 48 11 2 19 8 5 3 003 PAYS-BAS 554 45 6 55 369 66 11 2 
004 SA DEUTSCHLAND 168 69 32 25 3 33 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3642 187 
1750 697 377 65 595 158 
005 IT ALIEN 55 20 23 
8 
3 6 3 005 ITALIE 658 314 30 102 23 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 33 4 12 1 7 1 006 RQYAUME-UNI 541 118 208 120 22 67 5 1 
030 SCHWEDEN 15 3 3 3 2 1 2 1 030 SUEDE 302 87 134 17 6 11 34 13 
036 SCHWEIZ 63 23 21 14 3 1 1 036 SUISSE 2038 788 943 143 73 43 31 17 
038 OESTERREICH 11 3 3 2 3 038 AUTRICHE 180 74 43 2 45 15 1 
042 SPAN IEN 81 18 12 7 2 12 30 042 ESPAGNE 389 77 60 2J 11 81 135 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 79 71 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 271 211 6 46 2 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 5 4 1 16 1 13 400 ETATS-UNIS 1027 280 199 45 52 52 392 7 
732 JAPAN 45 1 12 27 1 4 732 JAPON 300 6 32 153 62 7 40 
1000 WELT BOB 175 204 128 102 85 119 3 10 1000 MONDE 11785 2188 4180 1726 781 1017 1884 17 213 
1010 INTRA-EG iEUR-91 451 48 157 91 53 39 53 3 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7011 680 2710 1333 572 708 930 15 166 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 364 127 47 37 49 26 88 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4771 1808 1449 392 209 309 754 2 48 
1020 KLASSE 1 260 56 44 37 49 17 55 2 1020 CLASSE 1 4390 1386 1420 382 207 239 716 40 
1021 EFT A-LAENDER 88 29 27 17 5 3 6 1 1021 A E L E 2533 957 1120 161 82 99 84 30 
1040 KLASSE 3 90 71 3 7 8 1 1040 CLASSE 3 343 222 29 10 2 49 23 8 
8448.91 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 8448.91 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8445 
001 FAANKREICH 4651 1857 717 98 1599 356 14 10 001 FRANCE 22973 9707 5387 546 3780 3208 182 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2364 728 810 96 520 133 9 68 002 BELGIOUE-LUXBG. 11296 3954 3303 639 1537 1426 29 408 
003 NIEDERLANDE 1584 951 51 15 340 207 12 8 003 PAYS-BAS 7734 4016 590 237 11252 
148:i 1242 55 107 
004 BR DEUTSCHLAND 11473 2760 2082 2450 2269 1489 173 250 004 R.F. D'ALLEMAGNE 92301 29992 18177 10873 18256 1041 2710 
005 IT ALIEN 2519 844 881 102 287 348 12 45 005 ITALIE 15788 5876 4722 855 1411 2555 37 332 
006 VEA. KOENIGREICH 1649 569 217 194 196 202 221 50 006 ROYAUME-UNI 12976 4444 2718 1736 908 1419 1002 749 
007 I ALAND 20 2 1 
5 9 17 
007 lALANDE 215 58 37 7 11J 
008 DAENEMAAK 257 68 7 3 164 1 008 DANE MARK 1240 662 59 77 43 29 364 6 
028 NORWEGEN 63 16 1 1 6 1 35 2 1 028 NORVEGE 413 133 31 3 45 17 132 21 31 
030 SCHWEDEN 970 212 169 166 25 5 262 1 130 030 SUEDE 7586 1804 568 1062 443 125 2581 8 995 
032 FINNLAND 36 24 1 11 30 
032 FIN LANDE 166 102 8 4 3 2 41 3 3 
036 SCHWEIZ 2158 1231 233 116 31 46 4 71 036 SUISSE 30041 13744 5640 2048 610 671 6581 6 741 
038 OESTERREICH 555 332 13 7 72 11 104 8 8 038 AUTRICHE 3154 1573 208 151 274 147 748 3 50 
040 PORTUGAL 22 1 
28 
21 
2 
040 PORTUGAL 137 8 9 3 2 7 107 1 
042 SPANIEN 1081 730 112 17 42 145 5 042 ESPAGNE 3998 2106 646 164 111 162 760 12 37 
048 JUGOSLAWIEN 776 633 2 135 1 5 048 YOUGOSLAVIE 2614 2359 23 114 5 1 112 
056 SOWJETUNION 122 11 11 92 2 5 1 056 UNION SOVIETIQUE 191 18 26 105 12 28 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 147 47 16 8 11 56 9 058 REP .OEM .ALLEMANDE 689 320 76 40 41 182 30 
060 POLEN 417 50 20 264 1 5 75 2 060 POLOGNE 1113 365 59 336 14 14 317 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 877 261 54 249 6 2 270 3 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 1505 310 145 441 44 14 424 18 109 
064 UNGARN 403 238 25 2 1 134 3 064 HONGHIE 1235 871 154 7 1 2 156 44 
134 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origins Nimexe I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmarl< EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8448.91 8448.91 
066 AUMAENIEN 729 18 116 585 2 7 1 066 AOUMANIE 1341 145 208 931 9 34 14 
390 REP. SUEDAFAIKA 19 2 1 13 :i 390 AEP.AFRIOUE OU SUD 181 13 2 12 
2744 
125 29 
70:i 400 VEAEINIGTE ST AATEN 2208 356 si 149 549 289 706 16 46 400 ETATS-UNIS 29914 5923 2781 2427 2690 12143 504 
404 KANADA 50 5 1 2 6 27 1 8 404 CANADA 793 122 54 2 19 125 428 2 41 
624 ISRAEL 4 1 1 2 624 ISRAEL 134 34 21 13 11 47 3 5 
664 INDIEN 246 38 207 1 664 IN DE 366 47 6 1 1 311 
8 54 732 JAPAN 214 117 1!i i 4 :i 59 :i 3 732 JAPON 2392 1060 312 109 55 75 719 
800 AUSTRALIEN 13 13 800 AUSTAALIE 102 2 1 2 3 93 1 
1000 WELT 36880 9317 6848 4929 4109 6123 6384 480 710 1000 M 0 N DE 263109 69847 62884 34288 19664 23174 63477 2989 7338 
1010 INTRA-EO IEUR-91 24612 6019 4726 3109 3376 4898 2714 441 431 1010 INTRA-CE (EUR-9) 184620 28717 41420 28280 16140 18998 27114 2362 4489 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 11170 4298 923 1820 738 424 2861 39 279 1011 EXTRA-CE IEUR-91 88688 30929 11244 8028 4414 4176 28313 818 2888 
1020 KLASSE 1 8167 3658 649 610 705 402 1876 36 231 1020 CLASSE 1 81577 28978 10281 6097 4271 4076 24623 597 2654 
1021 EFTA-LAENDEA 3803 1814 416 290 134 62 905 12 170 1021 A E L E 41497 17364 6464 3272 1376 969 10190 41 1821 
1030 KLASSE 2 308 61 1 3 11 4 227 1 1030 CLASSE 2 868 211 48 22 31 15 532 3 6 
1040 KLASSE 3 2696 579 272 1209 18 19 549 :i 47 1040 CLASSE 3 6142 1740 914 1907 113 83 1158 18 209 
8448.93 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8446 8448.93 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 1446 
001 FAANKAEICH 183 64 39 11 55 6 8 001 FRANCE 1452 535 375 65 278 70 122 7 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 200 14 88 9 4 82 1 :i 002 BELGIQUE-LUXBG. 1240 292 407 60 52 373 46 10 
003 NIEDEALANDE 73 41 4 1!i 5 3 1 003 PAYS-BAS 386 197 14 5 116 44 3 8 
004 SA DEUTSCHLAND 369 60 106 90 79 21 4 9 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3051 619 951 6Hi 390 341 52 82 
005 IT ALIEN 273 1a6 43 2 36 6 1 005 ITALIE 1619 929 296 23 296 67 6 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 87 13 2 1 1 28 39 :i 006 AOYAUME-UNI 460 143 38 15 13 87 145 19 
008 DAENEMAAK 11 3 3 4 1 008 DANEMAAK 120 9 27 69 1 14 
26 030 SCHWEDEN 72 13 1 1 54 :i 030 SUEDE 397 120 19 9 1 2 220 5 036 SCHWEIZ 135 31 9 36 1 23 35 036 SUISSE 1282 459 297 149 25 258 81 8 
038 OESTERREICH 7 3 1 1 1 1 038 AUTAICHE 113 56 6 33 6 9 3 
400 VEAEINIGTE STAATEN 181 112 12 1 13 5 22 16 1 400 ETATS-UNIS 1984 1096 188 51 170 73 249 124 33 
1000 WELT 1869 487 226 209 188 248 234 70 20 1000 MONDE 12381 3879 1932 1891 1102 1636 1611 608 203 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1238 320 197 169 162 217 121 66 16 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8401 2108 1375 1432 898 1188 918 376 129 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 422 187 27 60 14 31 113 16 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3981 1773 668 269 203 388 696 133 74 
1020 KLASSE 1 409 162 27 42 14 31 113 15 5 1020 CLASSE 1 3926 1758 555 256 201 367 592 133 74 
1021 EFTA-LAENDEA 217 50 10 38 1 23 90 1 4 1021 A E L E 1831 655 322 190 32 270 312 9 41 
8448.96 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 8448.96 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8447 
001 FAANKAEICH 1112 387 30 17 558 98 5 17 001 FRANCE 4408 1873 124 116 1545 543 115 92 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 535 131 347 6 12 36 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 1634 667 451 71 95 318 2 30 
003 NIEDEALANDE 130 74 6 3 27 14 5 1 003 PAYS-BAS 905 412 83 22 144 86 147 11 
004 SA DEUTSCHLAND 2872 413 1078 40J 346 501 21 110 004 A.F. D'ALLEMAGNE 15233 3341 3973 1837 1938 2692 307 1145 
005 IT ALIEN 717 210 255 42 57 101 11 41 005 ITALIE 4161 1249 1270 356 297 630 116 243 
006 VEA. KOENIGAEICH 231 75 21 21 12 12 84 6 006 ROYAUME-UNI 1463 430 158 116 88 105 509 47 
028 NOAWEGEN 39 11 22 1 5 028 NOAVEGE 225 93 1 1 86 6 14 24 
030 SCHWEDEN 185 118 16 9 7 3 10 1 21 030 SUEDE 1414 665 218 50 134 40 150 17 140 
032 FINNLAND 14 9 3 1 1 032 FINLANDE 121 74 18 2 8 2 12 5 
036 SCHWEIZ 425 103 274 11 6 1J 15 1 2 036 SUISSE 2925 755 1474 114 126 159 233 18 46 
038 OESTERREICH 1571 1524 7 10 6 3 12 1 8 038 AUTAICHE 2813 2408 52 120 56 74 60 6 37 
042 SPANIEN 90 36 51 1 1 1 042 ESPAGNE 429 136 252 22 2 11 5 1 
048 JUGOSLAWIEN 104 79 23 1 1 048 YOUGOSLAVIE 174 146 16 7 5 
060 POLEN 324 324 060 POLOGNE 306 305 1 
:i 064 UNGARN 30 30 064 HONGAIE 145 140 
58 a6 150 
3 
19 400 VEREINIGTE STAATEN 94 36 :i 4 5 11 J:i 1 1 400 ETATS-UNIS 1566 618 43 551 41 
404 KANADA 14 3 5 3 1 2 404 CANADA 124 34 1 30 37 3 19 
732 JAPAN 12 8 2 1 1 732 JAPON 115 30 10 51 4 14 5 1 
1000 WELT 8687 3176 1398 1200 646 1038 882 132 217 1000 MONDE 38483 10140 7418 4737 3063 4483 6603 1291 1868 
1010 INTRA-EO IEUR-91 6833 887 1043 1139 488 1000 776 128 177 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27961 4894 6316 4309 2600 4030 4338 1198 11189 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 2934 2288 368 82 69 39 87 8 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10628 6444 2103 428 6113 462 1114 911 289 
1020 KLASSE 1 2558 1932 355 61 53 33 79 6 39 1020 CLASSE 1 9971 4974 2098 424 539 449 1104 95 288 
1021 EFTA-LAENDEA 2235 1765 301 30 42 19 39 3 36 1021 A E L E 7526 3995 1775 289 411 281 482 46 247 
1040 KLASSE 3 363 355 1 1 6 1040 CLASSE 3 499 457 2 3 8 2 26 1 
8449 VON HAND ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINOEBAUTEM NICHT- 8449 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON 
ELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN ELECTRIQUE INCORPORE. POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.11 DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN FUER MET ALL- 8449.11 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES 
BEARBEITUNG METAUX 
001 FAANKREICH 53 3 6 3 40 1 001 FRANCE 1062 61 11 133 91 754 12 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 15 7 1 7 002 BELGIQUE-LUXBG. 292 134 39 1 106 12 
003 NIEDEALANDE 46 14 3 6 20 :i 003 PAYS-BAS 1072 292 95 96 4B3 86 3 17 
004 BR DEUTSCHLAND 71 13 9 18 12 13 :i 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1717 326 244 471 215 292 8 161 
005 IT ALIEN 40 :i 8 15 13 1 005 ITAUE 351 132 42 46 94 32 18 5 006 VER. KOENIGAEICH 150 79 23 1:i 17 12 4 3 006 ROYAUME-UNI 4107 2069 1156 171 290 227 116 
030 SCHWEDEN 45 12 16 2 4 6 2 3 030 SUEDE 1861 674 826 30 76 181 28 46 
032 FINNLAND 8 4 4 032 FIN LANDE 249 148 95 
2!i 
6 
4 220 036 SCHWEIZ 22 7 3 :i 6 4 036 SUISSE 640 194 73 109 
:i 
11 
038 OESTERREICH 8 4 3 1 038 AUTAICHE 154 104 34 5 2 6 
048 JUGOSLAWIEN 24 9 15 048 YOUGOSLAVIE 180 27 153 
10s 060 POLEN 78 78 060 POLOGNE 111 1 1 
480 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 204 57 13 1 82 9 35 i 400 ETATS-UNIS 5863 280J 407 37 1209 797 127 
732 JAPAN 244 47 32 3 44 11 92 1 14 732 JAPON 3555 785 464 60 659 162 1158 15 252 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decemb;e 1977 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung [Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8449.11 8449.11 
1000 WELT 1021 2&0 118 34 202 103 271 8 35 1000 MON DE 21487 7&71 3&89 881 31&6 2123 3629 110 749 
1010 INTRA·EO IEUR-91 379 109 48 27 63 59 58 8 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 8893 2783 18&8 &22 1049 111& 1188 89 311 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 843 141 70 8 140 44 213 1 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1279& 4809 1911 1&9 2108 1008 2344 21 437 
1020 KLASSE 1 563 141 70 8 139 43 135 1 26 1020 CLASSE 1 12664 4809 1904 157 2105 1005 2227 21 436 
1021 EFTA·LAENDER 84 27 25 4 11 6 7 4 1021 A E L E 2957 1135 1028 60 233 187 254 3 57 
1040 KLASSE 3 78 78 1040 CLASSE 3 119 4 1 1 113 
8449.1& DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN FUER ANDERE 8449.15 OUTILS ET MACHINES-DUTILS PNEUMATIQUES POUR AUTRES MATIERES 
ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEITUNG QUE METAUX 
001 FRANKREICH 149 31 77 5 21 14 1 001 FRANCE 2073 511 
t35 
795 245 226 283 2 11 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 29 14 7 1 6 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 495 232 32 56 37 3 
003 NIEDERLANDE 77 27 10 25 7 7 1 003 PAYS-BAS 1900 692 428 518 117 128 j 14 
004 BR DEUTSCHLAND 487 175 86 70 39 91 12 14 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7897 2958 692 1502 667 1550 58 470 
005 IT ALIEN 130 36 32 
15J 
8 26 23 1 4 005 ITALIE 2111 979 416 162 246 229 3 76 
006 VER. KOENIGREICH 477 76 117 37 37 32 25 006 ROYAUME-UNI 6235 1143 1831 t74B 596 382 202 333 
008 DAENEMARK 10 1 1 2 6 008 DANEMARK 138 32 16 3 38 26 2J 
028 NORWEGEN 9 
20 
5 
30 IS 4 028 NORVEGE 157 2 2 102 2 9 2 38 030 SCHWEDEN 204 19 85 20 15 030 SUEDE 5333 1135 416 1848 817 353 467 j 294 
032 FINNLAND 16 
39 
8 4 2 2 032 FIN LANDE 408 11 1 175 116 9 43 53 
036 SCHWEIZ 78 9 16 3 2 1 8 036 SUISSE 1896 1168 196 282 66 61 61 j 59 
038 OESTERREICH 80 35 
:i 
39 5 1 
10 
038 AUTRICHE 1267 575 5 552 108 24 3 
042 SPANIEN 16 1 2 042 ESPAGNE 230 15 38 49 2 1 124 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 
a:i 99 1 o4 29 390 REP.AFRIQUE DU SUD 218 1 10 207 400 VEREINIGTE STAATEN 467 41 25 71 5 40 400 ETATS-UNIS 12302 2709 2743 2438 1159 467 1846 61 879 
732 JAPAN 359 45 78 60 23 7 129 1 16 732 JAPON 5199 714 1303 1204 287 73 1308 14 296 
1000 WELT 2880 412 5&9 878 233 189 428 53 130 1000 MONDE 48287 9954 10528 10&18 &181 2748 847& 376 2630 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1387 186 341 341 128 129 154 45 44 1010 INTRA-CE IEUR-91 20924 3&96 6784 3788 2699 1884 2319 288 907 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1312 228 218 33& 105 80 274 9 8& 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27383 83&9 4744 8730 2682 1082 4168 107 1823 
1020 KLASSE 1 1278 223 208 326 105 59 263 9 85 1020 CLASSE 1 27216 6337 4702 6702 2561 1081 4103 107 1623 
1021 EFT A-LAENDER 387 94 28 153 41 18 23 1 29 1021 A E L E 9075 2893 618 2965 1111 456 580 6 446 
8449.30 MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE 8449.30 OUTILS ET MACHINES-OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
UNO -MASCHINEN 
001 FRANKREICH 116 54 
270 
15 5 24 17 1 001 FRANCE 1116 353 113 38 301 297 5 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 434 44 57 8 55 
10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 7582 446 5485 799 116 731 2 3 
003 NIEDERLANDE 96 10 22 12 4 37 1 003 PAYS-BAS 1274 116 254 120 66 566 5 147 
004 BR DEUTSCHLAND 1444 
6 
656 229 142 136 211 27 43 004 R.F. D.ALLEMAGNE 24312 
80 
12078 3900 1604 2084 3497 320 829 
005 IT ALIEN 131 86 
5 
6 10 12 6 5 005 ITALIE 1737 1141 95 150 167 26 78 
006 VER. KOENIGREICH 61 3 5 10 10 
:i 24 4 006 ROYAUME-UNI 594 45 68 53 54 105 210 59 028 NORWEGEN 17 5 2 4 
30 
1 
20 
3 028 NORVEGE 369 102 51 61 25 5:2 78 
030 SCHWEDEN 520 56 132 103 31 114 34 030 SUEDE 9290 1094 2489 1541 54:2 567 1953 330 774 
036 SCHWEIZ 10 2 3 5 
80 16 
036 SUISSE 213 43 72 90 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 829 144 283 153 87 49 17 400 ETATS-UNIS 11830 1550 4570 2304 1219 978 711 243 255 
404 KANADA 147 3 42 60 18 1 9 6 8 404 CANADA 2116 36 700 864 191 8 122 83 112 
732 JAPAN 771 145 341 141 58 3 48 13 22 732 JAPON 10484 1659 5174 2065 589 49 519 174 255 
958 NICHT ERM. LAENDER 51 51 958 PAYS NON DETERMIN 414 414 
1000 WELT 4839 473 1841 788 368 358 581 114 148 1000 MONDE 71519 5561 32101 11934 4482 4800 8872 1397 2802 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2284 117 1038 318 171 183 338 58 83 1010 INTRA-CE (EUR-91 38872 1068 19028 4986 1908 2706 &299 688 1126 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2352 358 803 487 188 175 225 58 84 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34845 4493 13075 8949 2552 2095 3373 831 1477 
1020 KLASSE 1 2297 355 803 467 185 125 223 56 83 1020 CLASSE 1 34387 4488 13070 6942 2541 1681 3359 831 1475 
1021 EFT A-LAENDER 552 63 138 114 30 34 116 20 37 1021 A E L E 9948 1243 2618 1709 542 646 2007 330 853 
8449.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UNO -MASCHINEN DER 8449.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES-OUTILS 
NR. 8449 DU NO 8449 
001 FRANKREICH 281 98 
30 
48 8 47 77 3 001 FRANCE 3315 906 
528 
378 181 480 1302 6 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 229 116 50 4 
9 
28 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3116 1634 445 57 438 8 6 
003 NIEDERLANDE 62 30 7 3 12 1 003 PAYS-BAS 952 316 116 68 146 278 3 25 
004 BR DEUTSCHLAND 575 231 104 71 55 93 7 14 004 R.F. D.ALLEMAGNE 10018 4578 1787 1094 602 1467 113 377 
005 IT ALIEN 91 40 15 
34 
10 11 12 
54 
3 005 ITALIE 1009 385 295 47 84 162 2 34 
006 VER. KOENIGREICH 325 76 60 23 27 51 006 ROYAUME-UNI 4236 969 1004 629 335 361 522 416 
007 IRLAND 11 7 
42 9:2 
4 
46 
007 lALANDE 145 2 2 55 86 
030 SCHWEDEN 578 44 67 63 222 2 030 SUEDE 11864 979 1259 1019 749 tJaa 5403 J:i 1035 
032 FINNLAND 109 2 90 2 3 4 5 3 032 FINLANDE 494 44 85 40 56 86 107 76 
036 SCHWEIZ 98 78 7 2 2 1 4 1 3 036 SUISSE 1821 1256 217 73 37 31 167 6 34 
038 OESTERREICH 74 34 9 23 2 3 1 2 038 AUTRICHE 1061 443 83 378 40 55 28 34 
042 SPANIEN 11 1 9 1 042 ESPAGNE 143 8 103 3 2 24 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 7 
106 6:i 24 
7 6 t9 390 REP.AFRIQUE DU SUD 106 t9Ja 11 6 89 400 VEREINIGTE ST AATEN 468 66 23 161 400 ETATS-UNIS 13069 3279 1514 726 719 4393 115 Jas 
404 KANADA 220 34 14 50 7 3 108 1 3 404 CANADA 1569 402 122 429 37 17 509 9 44 
732 JAPAN 102 12 29 26 8 20 1 6 732 JAPON 1906 358 626 320 150 16 321 6 109 
800 AUSTRALIEN 15 12 1 1 1 800 AUSTRALIE 110 81 7 21 1 
1000 WELT 3292 885 835 491 203 287 782 74 155 1000 MONDE 55324 11102 10984 7195 3&38 4148 14878 823 2868 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1&84 381 343 257 115 148 228 83 71 1010 INTRA-CE (EUR-91 22847 4222 8623 3372 1724 1877 37&4 866 920 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1707 324 291 234 88 139 538 11 84 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3247& 8880 4480 3823 1812 2471 11124 188 1737 
1020 KLASSE 1 1696 323 289 233 88 135 534 11 83 1020 CLASSE 1 32368 6872 4452 3816 1812 2405 11108 168 1735 
1021 EFTA-LAENDER 861 157 175 90 49 99 235 2 54 1021 A E L E 15350 2725 1663 1529 892 1567 5743 38 1193 
135 
136 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 19 77 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouanliles Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Ned_erland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8450 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN. 8450 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUP AGE ET 
LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN TREMPE SUPERFICIELLE 
8450.00 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN. 8450.00 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUP AGE ET 
LOETEN, SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN TREMPE SUPERFICIELLE 
001 FAANKREICH 266 149 28 9 68 11 1 001 FRANCE 2348 1219 320 88 627 67 8 19 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 27 6 15 4 2 002 8ELGIOUE-LUXBG. 415 142 187 7 44 
mi 35 :i 003 NIEDER LANDE 82 49 1 1 20 7 4 003 PAYS-BAS 959 500 51 15 
316l 
101 19 
004 BA DEUTSCHLAND 973 111 149 255 287 122 6 43 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10713 
-
1829 1757 1617 ~~~ 11 756 005 IT ALIEN 623 465 32 32 42 35 1 16 005 ITALIE 2397 1226 400 157 199 3 187 
006 VER. KOENIGAEICH 254 40 24 21 38 5 118 8 006 AOYAUME-UNI 1950 458 210 143 344 45 
8:i 
676 74 
007 IRLAND 16 1 1s 007 lALANDE 103 16 li 1 45 2 1 008 DAENEMARK 75 58 :i 1 4 4 6 008 DANEMAAK 697 564 7 41 23 
028 NORWEGEN 69 14 4 1 3 1 28 Hi 028 NORVEGE 545 155 21 5 32 10 141 181 
030 SCHWEDEN 168 37 8 6 8 82 27 030 SUEDE 1638 326 73 42 122 2 870 203 
036 SCHWEIZ 105 50 9 3 19 1s 8 1 036 SUISSE 1985 1244 114 66 242 211 72 14 22 
038 OESTERREICH 11 10 1 038 AUTRICHE 192 179 1 1 2 8 1 
048 JUGOSLAWIEN 39 37 2 048 YOUGOSLAVIE 220 202 18 
26 400 VEREINIGTE STAATEN 284 34 4 86 16 6i 69 :i 5 400 ETATS-UNIS 5319 690 131 1501 377 1274 1210 110 
404 KANADA 25 17 7 1 404 CANADA 198 116 
12:i 3:i 
1 
ts 
60 
:i 
21 
732 JAPAN 44 2 10 :i :i 1 22 4 732 JAPON 591 117 34 219 48 
1000 WELT 3132 995 242 300 402 510 428 128 127 1000 MONDE 30810 7292 3217 3899 4872 4313 4829 743 1846 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2315 788 185 200 342 428 197 125 72 1010 INTRA-CE IEUR-9) 19582 4128 2893 2250 3840 2800 2118 701 1068 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 819 228 67 100 81 84 232 4 65 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11029 3188 623 1849 832 1513 2714 42 590 
1020 KLASSE 1 772 206 57 100 47 84 219 4 55 1020 CLASSE 1 10872 3142 516 1649 810 1513 2610 42 590 
1021 EFTA-LAENDER 352 111 21 11 30 16 118 45 1021 A E L E 4386 1923 208 114 398 225 1095 14 409 
8451 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 8461" MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION; MACHINES 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 SCHREIBAUTOMATEN. DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 8451.12 MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'IN-
FORMATIONS 
001 FAANKAEICH 12 1 8 3 001 FRANCE 348 22 2i 172 27 121 6 002 BELGIEN-LUXEM8URG 3 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 124 15 35 47 
2:i 87!i 003 NIEDERLANDE 249 154 4 11 67 1 12 003 PAYS-BAS 13627 8448 197 
49 107:i 
621 3459 
004 SA DEUTSCHLAND 163 8 1 20 3 126 3 2 004 A.F. D"ALLEMAGNE 5218 652 198 3099 40 108 
005 IT ALIEN 51 19 11 17 1 3 005 ITALIE 1897 so a 532 425 18 112 
t68 
2 
006 VER. KOENIGREICH 118 53 20 1 i 22 6 006 ROYAUME-UNI 4863 2292 1027 896 430 45 5 
007 I ALAND 26 26 007 lALANDE 766 
220 
763 3 
2s 030 SCHWEDEN 5 :i 1 1 030 SUEDE 377 32 55 31 14 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 192 113 22 1 32 1 17 6 
038 OESTERREICH 5 3 2 038 AUTAICHE 230 40 
1448 64:i 
180 1 9 
55:i 400 VEREINIGTE STAATFN 358 84 26 13 32 2 191 10 400 ETATS-UNIS 19018 4168 1876 164 10167 
404 KANADA 13 2 11 404 CANADA 471 3 11 152 268 37 
1000 WELT 1014 320 98 31 109 20 403 10 25 1000 MONDE 47297 18151 4702 1808 4393 1252 17353 231 1809 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 824 228 89 18 88 18 200 10 15 1010 INTRA-CE IEUR-9) 28884 11590 3198 945 2155 908 8838 231 999 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 391 92 27 13 41 4 204 10 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 20435 4581 1504 882 2238 344 10618 810 
1020 KLASSE 1 390 91 27 13 41 4 204 10 1020 CLASSE 1 20382 4549 1503 650 2221 344 10505 610 
1021 EFTA-LAFNDER 15 8 1 5 1 1021 A E L E 816 373 55 4 275 27 61 21 
8451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, BIS 8451.13 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. MAX. 
12 KG 12 KG 
003 NIEDEALANDE 607 479 65 17 13 33 003 PAYS-BAS 5630 4454 605 176 117 
190:i :i 
278 
004 BR DEUTSCHLAND 1021 226 121 308 138 185 43 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11294 2620 1311 3402 1502 554 
005 ITALIEN 376 148 113 64 11 36 4 005 ITALIE 2816 998 932 508 88 259 
3:i 
31 
006 VER. KOENIGREICH 675 607 2 5 20 32 5 4 006 ROYAUME-UNI 6546 6033 12 55 74 292 48 
030 SCHWEDEN 11 1 8 1 1 030 SUEDE 191 7 
26 
152 3 21 8 
036 SCHWEIZ 9 1 1 2 1 3 1 036 SUISSE 150 7 20 19 60 
:i 
18 
040 PORTUGAL 128 6 3 7 11 15 82 1 3 040 PORTUGAL 778 31 18 39 60 90 514 23 
042 SPANIEN 1689 123 319 935 101 61 117 33 042 ESPAGNE 9870 848 2449 4444 606 420 889 3 211 
048 JUGOSLAWIEN 881 862 15 4 048 YOUGOSLAVIE 5793 5635 6Di 122 465 32i 36 058 DEUTSCHE DEM REP 345 96 81 53 10s 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1876 416 
:i 
61 
060 POLEN 28 i 8 1 6 6 060 POLOGNE 247 54 76 6 54 5 49 
064 UNGARN 57 3 26 9 11 :i 5 064 HONGRIE 775 38 313 145 160 44 75 
068 BULGARIEN 55 6 10 6 32 1 068 BULGARIE 322 31 67 
8 
37 182 5 
508 BRASILIEN 18 11 1 5 1 508 BRESIL 196 3 113 64 
23o8 9:i 
8 
732 JAPAN 2101 922 372 50 268 79 324 14 72 732 JAPON 15664 6691 2763 418 2217 608 567 
740 HONGKONG 23 23 740 HONG-KONG 189 4 185 
1000 WELT 8088 3183 1266 1179 879 439 908 23 222 1000 M 0 N DE 82697 24834 10808 8861 7684 3873 8714 158 1977 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2703 1234 407 180 392 197 222 8 85 1010 INTRA-CE IEUR-9) 28404 11488 4172 1820 3988 2017 2189 34 918 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5370 1931 848 1019 487 242 887 18 138 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 38194 13347 8438 6231 3698 1868 4645 122 1081 
1020 KLASSE 1 4824 1914 696 1019 381 161 523 15 115 1020 CLASSE 1 32487 13219 5255 5223 2905 1210 3713 99 863 
1021 fFTA·LAENDEA 147 7 4 17 12 19 82 1 5 1021 A E L E 1120 45 44 211 82 172 514 3 49 
1030 KLASSE 2 57 1 11 1 15 5 23 1 1030 CLASSE 2 465 6 117 8 75 64 185 2 8 
1040 KIASSE 3 487 15 140 90 76 141 :i 22 1040 CLASSE 3 3241 122 1063 616 582 647 21 190 
8461.14 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. 12 KG 8461.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. MAX.I2KG 
001 FRANKREICH 19 3 6 10 001 FRANCE 238 1 
11 i 27 2 81 
125 2 
139 003 NIEDERLANDE 229 1 B7 9 5 9 6 :i 11 003 PAYS-BAS 2986 2330 63 95 202 40 
004 BR DEUTSCHLAND 194 23 30 55 23 31 32 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3235 394 4B9 926 397 493 3 533 
005 IT ALIEN 42 19 4 6 2 11 005 ITALIE 508 214 60 75 1 32 126 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen ' 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8451.14 8451.14 
006 VER KOENIGREICH 90 11 34 21 4 B 3 9 006 ROYAUME-UNI 1071 134 383 239 51 83 75 106 
030 SCHWEDEN 23 B 1 3 2 9 030 SUEDE 473 4 172 7 18 72 38 162 
036 SCHWEIZ 25 5 10 6 4 036 SUISSE 489 1 92 196 139 6 55 
042 SPANIEN 12 12 042 ESPAGNE 163 
z:i 
163 
z6 i 064 UNGARN 27 1 23 2 1 064 HONGRIE 400 345 
12J 400 VEREINIGTE STAATEN 122 5 11 80 4 9 12 1 400 ETATS-UNIS 1673 126 129 1013 48 211 6 1 7 
404 KANADA 30 13 12 5 404 CANADA 44 7 196 174 75 2 
706 SINGAPUA 151 46 41 62 2 706 SINGAPOUR 1652 621 
39:i 
416 595 
24 
20 
732 JAPAN BOB 559 74 30 41 14 32 :i 55 732 JAPON 7322 4967 720 24 7 127 283 561 
1000 WELT 1794 782 244 204 126 123 176 10 129 1000 MONDE 20888 7801 3078 2836 1718 1521 2267 190 1877 
1010 INTRA-EG (EUR-91 676 217 70 60 66 46 51 5 63 1010 INTRA-CE (EUR-91 8094 2684 966 819 1069 867 892 119 909 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1220 686 173 146 61 78 128 5 67 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12796 6117 2123 1818 680 884 1376 70 788 
1020 KLASSE 1 1023 563 103 145 51 36 55 5 65 1020 CLASSE 1 10595 5095 1143 1817 586 447 696 70 741 
1021 EFTA-LAENDER 52 5 23 6 1 6 2 9 1021 A E L E 992 3 97 394 146 24 127 38 163 
1030 KLASSE 2 161 47 41 71 2 1030 CLASSE 2 1750 
22 
635 416 679 20 
1040 KLASSE 3 35 1 23 10 1 1040 CLASSE 3 447 345 73 7 
8461.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN. UEBER 8461.18 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. DE 
12 KG PLUS DE 12 KG 
001 FAANKAEICH 14 13 1 001 FRANCE 167 
16:i 
161 6 sa :i 003 NIEDERLANDE 25 18 7 003 PAYS-BAS 271 5 
1784 
2 
135 004 BR DEUTSCHLAND 1168 246 80 144 71 558 11 58 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14083 2722 961 BOO 7015 666 
005 IT ALIEN 64 9 34 1 3 16 1 005 ITALIE 713 154 362 
4J 
6 33 147 11 
006 VER. KOENIGREICH 137 5 87 5 25 3 
8 
11 1 006 ROYAUME-UNI 1300 44 856 235 34 
109 
78 10 
030 SCHWEDEN 63 1 9 19 15 B 3 030 SUEDE 879 14 147 249 214 102 44 
036 SCHWEIZ 59 10 11 29 9 036 SUISSE 1135 1 
39 
237 231 445 221 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 50 7 3 14 20 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 215 20 72 64 20 a 060 POLEN 52 25 25 2 060 POLOGNE 255 116 128 3 
508 BRASILIEN 29 29 508 BRESIL 265 
50 5:2 :i 
265 
732 JAPAN 14 3 B 1 2 732 JAPON 120 15 
1000 WELT 1892 41 401 124 194 122 699 38 73 1000 MONDE 19604 343 4303 1473 2336 1406 8346 349 961 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1414 14 384 102 170 77 684 24 59 1010 INTRA-CE (EUR-91 16686 210 4102 1176 2026 876 7298 223 878 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 280 27 17 22 24 46 116 16 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2916 133 200 299 310 630 1048 126 272 
1020 KLASSE 1 141 1 9 22 21 27 41 B 12 1020 CLASSE 1 2153 17 147 299 290 448 586 102 264 
1021 EFTA-LAENDER 121 1 9 19 10 26 36 B 12 1021 A E L E 2015 17 147 249 237 445 554 102 264 
1030 KLASSE 2 30 30 6 1030 CLASSE 2 268 116 5:i 20 8:2 
268 
2:i a l 040 KLASSE 3 108 25 B :i 19 45 :i 1040 CLASSE 3 495 193 
8451.19 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN.UEBER 12 KG. 8461.19 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG. 
NICHT IN 8451.12 ENTHALTEN NON REPR. SOUS 8451.12 
001 FRANKREICH 37 12 12 B 2 1 2 001 FRANCE 458 247 47 1 89 41 14 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 5 1 19 002 BELGIQUE-LUXBG. 424 86 B 323 1 
299i 
2 2 2 
003 NIEDERLANDE 1740 1121 58 179 126 94 11 152 003 PAYS-BAS 47733 30775 1606 4717 
4B5:i 
3050 268 4320 
004 BR DEUTSCHLAND 2360 666 178 268 168 927 27 126 004 R.F. D'ALLEMAGNE 43500 
261 :i 
12124 3020 3127 17659 439 2278 
005 IT ALIEN 852 155 399 63 36 183 16 005 ITALIE 13567 6271 
264 
1034 474 2911 264 
006 VER. KOENIGREICH 111 10 31 16 7 10 37 006 ROYAUME-UNI 1781 83 361 118 244 
76:2 
710 1 
030 SCHWEDEN 318 41 97 60 3 13 36 6 6:2 030 SUEDE 5627 783 1777 849 64 194 99 1099 
036 SCHWEIZ 645 69 475 4 22 11 57 7 036 SUISSE 11859 1334 8381 101 541 233 1108 161 
042 SPANIEN B 6 1 1 042 ESPAGNE 109 94 1 5 9 
056 SOWJETUNION 107 107 056 UNION SOVIETIOUE 967 967 6 6 147 058 DEUTSCHE DEM.REP. 36 10 1 1 z4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 230 
219 
71 
10 9 400 VEREINIGTE STAATEN 81 11 14 1 4 2 48 1 400 ETATS-UNIS 1600 181 152 119 869 41 
404 KANADA 438 B 427 3 404 CANADA 9200 51 9110 6 33 
732 JAPAN 114 80 6 :i 2 20 2 1 732 JAPON 952 645 59 13 17 187 20 3 8 
1000 WELT 6878 1621 1767 473 369 394 1802 84 368 1000 MONDE 138228 37910 30916 9368 6806 7710 36746 1654 8228 
1010 INTRA-EO (EUR-91 5126 1306 1166 403 338 347 1207 76 296 1010 INTRA-CE (EUR-91 107627 33838 20370 8371 6009 6933 23890 1432 6884 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1760 315 612 69 31 47 696 8 73 1011 EXTRA-CE (EUR-91 30703 4073 10646 987 798 777 12068 122 1344 
1020 KLASSE 1 1601 208 599 69 30 46 569 7 73 1020 CLASSE 1 29411 3100 10450 984 790 757 11869 118 1343 
1021 EFT A-LAENDER 964 110 572 65 25 24 93 6 69 1021 A E L E 17545 2142 10158 960 614 441 1871 99 1260 
1040 KLASSE 3 146 107 13 1 1 24 1040 CLASSE 3 1236 969 94 7 6 155 3 2 
8461.20 SCHREIBMASCHINEN. AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN. KLEIN- UNO 8451.20 MACHINES A ECRIRE. AUTRES QU'AUTOMATIQUES ETA CARACTERES 
STANDARDSCHREIBMASCHINEN NORMAUX 
003 NIEDERLANDE 49019 1 49006 B 1 3 003 PAYS-BAS 9862 39 9536 195 
30 
35 52 5 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 5123 5093 23 1 4 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3517 6 2859 
470 122 6 28 
005 IT ALIEN 4 3 1 005 ITALIE 105 81 7 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 48 :i 44 1 1 006 ROYAUME-UNI 134 93 12 4 1 9 15 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 119 71 9 1 20 15 3 
042 SPAN IEN 9 8 1 042 ESPAGNE 101 3 92 6 
3:i 19:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 28 5 12 1 2 1 6 1 400 ETATS-UNIS 948 225 386 28 71 13 
1000 WELT 54248 10 54174 39 3 9 9 3 1 1000 MONDE 14964 487 13006 731 140 261 280 47 32 
1010 INTRA-EO (EUR-91 54208 3 54154 35 1 7 3 3 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 13700 155 12497 874 46 210 80 47 12 1011 EXTRA-EG (EUR-91 43 7 20 3 3 2 7 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1284 332 609 67 96 61 200 20 
1020 KLASSE 1 43 7 20 3 3 2 7 1 1020 CLASSE 1 1259 332 508 55 94 50 zoo 20 
1021 EFTA-LAENDER 1 1 1021 A E L E 160 84 27 1 20 15 6 7 
137 
138 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8451.30 SCHRtFTSCHUTZMASCHINEN 8451.30 MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
005 IT ALIEN 8 6 2 005 ITALIE 195 108 1 80 6 
006 VER. KOENIGREICH 4 4 006 ROYAUME-UNI 102 
14 
100 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 1 7 2 1 1 400 ETATS-UNIS 260 122 4 75 1 21 2 21 
732 JAPAN 9 7 1 1 732 JAPON 108 93 7 8 
1000 WELT 35 1 21 7 4 2 1000 MONDE 742 22 351 4 193 19 112 12 29 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14 ,. 7 4 3 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 357 4 128 4 111 14 89 11 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 21 14 3 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 387 18 223 82 8 23 2 29 
1020 KLASSE 1 21 1 14 3 1 2 1020 CLASSE 1 387 18 223 4 82 6 23 2 29 
8452 RECHEN-. BUCHUNGS-. FRANKIER-. FAHR- DOER EINTRITTSKARTEN- 8452 MACHINES A CALCULER. A ECRIRE COMPTABLES. A AFFRANCHIR, A 
MASCH IN EN. REGISTRIERKASSEN U.DGL.. MIT RECHENWERK ETABLIR LES TICKETS. CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL. A 
DISPOSITIF DE TOTALISATtON 
8452.11 ELEKTRONISCHE ORUCKENDE RECHENMASCHINEN 8452.11 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
001 FRANKREICH 48 1 4 12 2 28 1 001 FRANCE 2063 140 
22:i 
118 462 64 1236 43 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 43 1 4 1 35 2 
3 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2147 120 38 1698 69 
148 003 NIEDERLANDE 82 9 19 12 14 25 003 PAYS-BAS 2656 305 838 348 
1488 
440 577 
6 004 BR DEUTSCHLAND 450 217 58 4 7 35 74 19 004 R.F. O'ALLEMAGNE 15925 
49 
7970 2301 1425 211 1 624 
005 IT ALIEN 36 1 22 6 2 4 1 005 ITALIE 1180 516 387 40 150 2 36 
006 VER. KOENIGREICH 12 2 1 3 
18 
6 006 ROYAUME-UNI 426 25 9 25 51 76 
213 
229 1 
007 !ALAND 18 
3 
007 lALANDE 222 9 
104 008 DAENEMARK 5 1 1 Ei 
008 DANE MARK 195 4 i 21 50 9 
030 SCHWEDEN 38 15 1 5 1 7 1 030 SUEDE 1339 5 740 20 107 43 80 l:i 331 
035 SCHWEIZ 99 9 64 13 2 8 1 2 035 SUISSE 3481 335 2221 558 74 177 28 87 
050 POLEN 5 
30 s3 35 
5 
5 
050 POLOGNE 109 
2573 93:i 629 
109 
18 156 400 VEAEINIGTE ST AATEN 299 67 22 56 1 400 ETATS-UNIS 10440 2210 2555 1257 
404 KANADA 5 
13 
5 404 CANADA 187 5 182 
706 SINGAPUR 50 29 6 1 1 706 SINGAPOUA 8467 5176 1553 572 4 1 17 2 132 
728 SUEDKOREA 21 15 2 1 2 1 728 COREE DU SUD 458 280 107 21 35 24 
4869 158 732 JAPAN 2150 706 468 350 137 100 278 10 111 732 JAPON 39354 1 1349 9314 7072 2465 1976 2151 
735 TAIWAN 45 5 12 6 2 19 735 T"AI-WAN 854 113 252 132 30 317 5 5 
3:i 740 HONGKONG 59 25 8 16 3 5 2 740 HONG-KONG 1101 483 150 270 15 53 87 
1000 WELT 3484 832 931 546 286 211 510 18 152 1000 MONDE 90888 21646 28891 14183 7807 5331 11043 431 3754 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 898 13 285 77 101 58 151 7 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24818 862 9880 2837 4118 2095 4384 237 8&3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2787 819 666 468 183 153 359 11 128 1011 EXTRA-CE (EUR-91 66048 20994 17031 11328 3888 3236 8879 194 2900 
1020 KLASSE 1 2603 745 631 434 179 130 347 11 125 1020 CLASSE 1 54892 13931 14948 10221 3603 2827 5439 188 2735 
1021 EFTA-LAENDER 138 10 79 14 7 9 8 1 10 1021 A E L E 4878 355 2951 584 206 223 110 12 418 
1030 KLASSE 2 178 75 35 32 4 23 7 2 1030 CLASSE 2 11005 7063 2083 1083 85 395 124 6 155 
1040 KLASSE 3 6 1 5 1040 CLASSE 3 139 22 1 116 
8452.15 ELEKTRONISCHE NICHTORUCKENDE RECHENMASCHINEN 8452.15 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
001 FMNKAEICH 58 6 
23 
13 5 6 28 001 FRANCE 3088 1723 
749 
116 225 257 765 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 64 4 1 5 31 002 BELGIOUE-LUXBG. 1937 242 43 108 792 
3 
3 
003 NIEDERLANDE 168 63 23 23 
46 
21 30 8 003 PAYS-BAS 8339 3285 1412 989 
2673 
841 1361 458 
004 BA DEUTSCHLAND 265 
13:i 
58 22 32 98 7 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13254 
5529 
3303 1196 1792 3737 439 114 
005 IT ALIEN 419 97 51 31 77 
1 i 30 005 iTAUE 18322 5639 27:i 2023 1270 2519 1342 006 VEA. KOENIGREICH 121 43 25 11 15 10 006 ROYAUME-UNI 4383 1743 755 713 358 
80 
520 22 
007 !ALAND 53 42 4 1 5 1 007 lALANDE 1931 1676 103 
26 
40 32 
008 DAENEMAAK 5 1 1 1 2 008 DANEMAAK 173 -"76 54 10 57 
54 030 SCHWEDEN 7 4 1 1 1 030 SUEDE 338 8 54 98 52 17 50 5 
036 SCHWEIZ 10 2 1 3 2 2 036 SUISSE 336 85 14 50 79 5 87 6 
038 OESTERREICH 4 2 1 1 038 AUTAICHE 135 71 20 10 2 32 
048 JUGOSLAWIEN 
-· 
39 39 048 YOUGOSLAVIE 3327 3318 
12:i 
6 3 
055 SOWJETUNION 7 7 ~-~ --- 055 UNION SOVIETIOUE 128 5 
058 8ULGARIEN -· 24 - 9 15 
:i 
058 BULGAAIE 254 1 141 1 
854 
1 110 
400 VEREINIGTE STAATEN 97 25 8 23 14 2 23 400 ETATS-UNIS 5502 2084 274 981 89 1164 2 54 
404 KANADA 13 1 12 404 CANADA 249 
40 
1 16 
:i 231 2 680 THAILAND 6 2 4 680 THAILANDE 152 93 
139 408 
12 4 
701 MALAYSIA 25 5 
98 
1 4 13 1 701 MALAYSIA 850 221 14 30 
24:i 
38 
705 SINGAPUR 243 59 30 7 8 22 9 705 S!NGAPOUR 14457 7005 4231 1346 186 524 831 
728 SUEDKOREA 70 25 19 4 2 9 8 
19 
2 728 COREE DU SUD 2289 840 567 112 52 373 292 
1429 
43 
732 JAPAN 2079 760 324 206 188 73 435 74 732 JAPON 81029 26190 14290 9311 6183 3473 16999 3154 
736 TAIWAN 136 65 16 24 8 10 13 
:i 
735 T"AI-WAN 5358 2554 594 980 239 357 621 5 18 
740 HONGKONG 422 242 30 24 8 14 100 1 740 HONG-KONG 12111 6754 923 797 259 443 2755 21 159 
1000 WELT 4342 1533 735 408 359 217 914 46 133 1000 MON DE 178381 83472 33089 18775 139&8 9&48 32747 2440 8352 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1151 292 230 71 124 100 289 24 41 1010 INTRA·CE lEUR·9l &1430 14228 11980 2843 5837 4528 9302 982 1872 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3191 1240 605 338 236 117 846 21 92 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 128962 49247 21129 14132 8121 &020 23446 1478 4380 
1020 KLASSE 1 2256 829 334 241 206 75 474 20 77 1020 CLASSE 1 91066 31762 14633 10549 7233 3585 18588 1440 3276 
1021 EFT A-LAENDER 25 5 1 10 4 4 
:i 
1 1021 A E L E 935 164 68 242 183 24 182 10 62 
1030 KLASSE 2 904 412 162 87 29 41 156 15 1030 CLASSE 2 35356 17462 6350 3361 885 1422 4735 38 1103 
1040 KlASSE 3 33 1 9 8 15 1040 CLASSE 3 518 22 146 222 3 2 122 1 
8452.31 NICHTELEKTRONISCHE EIN· UNO ZWEISPEZIESDATENERFASSUNGSGERAE- 8452.31 MACHINES A CALCULER. NON ELECTRONIQUES. A UNE OU DEUX OPERA-
TE AUF ADDIERMASCHINENBASIS TIONS. MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT 
TRAITEMENT DE CELLES-CI 
004 SA DEUTSCHLAND 9 
:i 
8 1 004 R.F D"ALLEMAGNE 438 370 63 6 
010 SCHWEDEN 3 1 030 SUEDE 138 84 15 39 
1000 WELT 19 3 8 1 6 2 1000 MONDE 702 127 398 11 132 17 3 11 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10 1 8 1 1010 INTRA·CE (EUR-91 470 18 383 83 6 2 1 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Va1eurs 
Origine 
Nimexe I PeutschlandJ France I I Nederland I Belg.-Lux. I J Ireland J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 It alia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8462.31 8462.31 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8 2 1 3 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 233 111 16 11 89 12 2 11 2 
1020 KLASSE 1 6 2 1 1 2 1020 CLASSE 1 203 111 15 11 39 12 2 11 2 
1021 EFT A-LAENDER 3 2 1 1021 A E L E 142 88 15 39 
8462.36 NICHTELEKTRONISCHE. NICHTELEKTRISCHE EIN- UNO ZWEISPEZIES- 8462.36 MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS, NON ELECTRON!-
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIER- QUES. NON ELECTRIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
MASCHINENBASIS LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 WELT 21 2 1 1 16 1 1000 M 0 N DE 274 4 16 28 8 7 184 32 
1010 INTRA·EO (EUR-91 10 1 ,. 1 7 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 178 4 12 10 ti 4 118 32 1011 EXTRA-EO (EUR-91 9 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 97 3 17 4 87 
8462.37 ELEKTRISCHE EIN- UNO ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHT ELEK- 8462.37 MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS,NON 
TRONISCH UNO KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIERMASCHI- ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
NENBASIS DONNEES AVANT TRAITEMENT 
003 NIEDERLANDE 2 2 003 PAYS-BAS 106 96 
190 
10 
004 BR DEUTSCHLAND 19 1 4 9 3 4 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 541 18 
1 200 54 8 70 
006 VER. KOENIGREICH 8 4 006 ROYAUME-UNI 212 4 5 3 105 :i 1s 99 030 SCHWEDEN 7 2 3 1 1 030 SUEDE 157 55 74 6 
732 JAPAN 13 4 9 732 JAPON 116 31 1 5 78 1 
1000 WELT 81 7 4 1 13 10 19 6 2 1000 MONDE 1283 141 89 16 389 217 228 116 71 
1010 INTRA-EO (EUR-91 34 3 1 ,. 9 9 8 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 928 103 23 6 308 211 101 107 70 1011 EXTRA-EO (EUR-91 28 4 3 4 13 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 336 38 86 10 82 8 126 8 1 
1020 KLASSE 1 26 4 3 1 4 13 1 1020 CLASSE 1 323 37 62 10 79 3 125 6 1 
1021 EFT A-LAENDER 8 2 1 3 1 1 1021 A E L E 174 6 60 8 74 3 17 6 
8462.41 DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UNO 8462.41 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS. NON 
KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANKREICH 2 2 001 FRANCE 101 
148 
96 
319 
5 
004 SA DEUTSCHLAND 18 7 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 467 
1000 WELT 24 8 3 12 1 1000 MON DE 826 1 180 108 330 6 20 3 
1010 INTRA-EO (EUR-91 22 7 2 12 1 1010 INTRA-CE (EUR·91 592 ,. 148 98 330 6 11 2 1011 EXTRA-EO (EUR-91 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 35 12 10 1 9 2 
8462.43 NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN- 8452.43 MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
MASCHINEN UNO KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIERMASCHI- ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
NENBASIS DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 WELT 3 2 1 1000 MONDE 48 1 9 1 31 8 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 28 1 9 1 11 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 20 20 
8452.45 DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHTELEKTRONISCH UNO 8462.45 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A QUATRE OPERATIONS, NON 
KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
004 BA DEUTSCHLAND 30 11 17 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 592 308 211 4 14 2 53 
064 UNGAAN 73 73 064 HONGAIE 632 632 
79 400 VEAEINIGTE STAATEN 6 4 2 400 ETATS-UNIS 206 1 126 
118 528 ARGENTINIEN 103 19 69 IS 528 ARGENTINE 847 171 558 
1000 WELT 280 4 33 198 4 1 15 2 5 1000 MONDE 2866 33 517 1882 84 23 132 66 1110 
1010 INTRA-EO (EUR-91 62 1 13 29 4 1 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 852 18 344 272 84 23 3 64 64 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 209 3 20 187 15 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1814 15 173 1390 128 2 108 
1020 KLASSE 1 33 3 25 1 4 1020 CLASSE 1 335 14 2 200 11 2 106 
1030 KLASSE 2 103 19 69 15 1030 CLASSE 2 847 171 558 118 
1040 KLASSE 3 73 73 1040 CLASSE 3 632 632 
8452.47 NICHTDRUCKENDE, -ELEKTRISCHE. -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES- 8452.47 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIER- ELECTRIQUES. NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
MASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 WELT 4 1 1 2 1000 MONDE 148 11 24 4 3 2 102 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3 1 ,. 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 121 11 5 2 :i 1 102 1011 EXTRA-EO (EUR-91 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27 20 2 2 
8462.48 ELEKTRISCHE, NICHTDRUCKENDE, -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES- 8452.48 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES. NON 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIER- IMPRIMANTES. NON ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
MASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
004 SA DEUTSCHLAND 25 22 1 1 1 
:i 004 R.F D'ALLEMAGNE 282 3 200 31 36 12 9:1 006 VER. KOENIGAEICH 4 2 006 AOYAUME-UNI 154 2 55 5 
1000 WELT 81 5 46 1 4 2 2 1 1000 MONDE 888 108 12 439 43 120 47 104 17 
1010 INTRA-EO (EUR-91 48 3 38 1 3 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 834 57 8 308 40 102 23 93 6 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 11 2 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 263 49 8 130 3 18 24 11 12 
1020 KLASSE 1 8 2 5 1 1020 CLASSE 1 137 46 5 28 3 12 20 11 12 
1030 KLASSE 2 3 3 1030 CLASSE 2 116 3 1 101 6 5 
139 
140 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia _j Nederland _j Belg.-Lux._j UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalie I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8452.81 NUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. MIT EINRICHTUNG ZUR KONTO- 8462.81 MACHINES A ECRIRE OITES COMPTABLES NUMERIQUES. A DEUX OPERA-
KARTENFUEHRUNG. MIT ZWf;l GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEKTRONISCH TIONS, COMPORT ANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES.NON 
ELECTRONIQUES 
004 BR DEUTSCHLAND 31 16 1 2 3 1 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1046 4 560 6 48 117 3 31 281 005 IT ALIEN 13 1 12 005 ITALIE 515 473 38 
006 VER. KOENIGREICH 7 4 3 006 ROYAUME-UNI 167 4 2 5 5 95 56 
030 SCHWEDEN 14 12 1 1 030 SUEDE 448 10 364 32 8 34 
1000 WELT 90 3 41 1 3 8 13 5 18 1000 MONDE 2412 40 1444 8 90 167 139 126 411 
1010 INTRA-EG (EUR-91 84 2 28 1 2 4 11 5 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1788 16 1039 8 69 122 88 126 338 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 27 1 14 1 2 2 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 824 24 406 32 34 64 76 
1020 KLASSE 1 22 1 13 1 1 6 1020 CLASSE 1 538 21 372 32 8 38 67 
1021 EFTA-LAENDER 15 12 1 1 1 1021 A E L E 497 11 365 32 8 35 46 
8462.83 ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. MIT EINRICHTUNG ZUR 8452.83 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES. A DEUX 
KONTOKARTENFUEHRUNG, MIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEK- OPERATIONS. COMPORTANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
TRONISCH COMPTES. NON ELECTRONIQUES 
004 BR DEUTSCHLAND 6 
16 
1 1 4 
5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 184 
772 
10 4 61 99 10 
006 VER. KOENIGREICH 23 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 1030 
122 
69 189 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 3 7 1 1 400 ETATS-UNIS 259 91 10 15 21 
1000 WELT 51 20 8 3 1 8 8 7 1000 M ONDE 1882 960 182 10 52 29 202 188 289 
1010 INTRA-EG (EUR-91 32 18 1 
:i ,. 2 8 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 1390 850 37 4 29 87 188, 216 1011 EXTRA·EG (EUR-91 19 3 7 3 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 473 100 125 10 49 116 74 
1020 KLASSE 1 19 3 7 3 1 3 2 1020 CLASSE 1 473 100 125 10 49 115 74 
1021 EFT A-LAENDER 2 1 1 1021 A E L E 110 2 49 6 53 
8452.85 ABRECHNUNGSMASCHINEN. MIT DREI ODER VIER GRUNDRECHENARTEN. 8462.65 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTA8LES, A TROIS OU QUATRE OPERA· 
MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. NICHT ELEKTRONISCH TIONS. COMPORT ANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES. 
NON ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 7 
10 
1 1 5 001 FRANCE 278 23 
2BS 
20 52 171 3 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 311 14 4 3 2 
003 NIEOERLANDE 9 7 1 Hi 1 a:i 003 PAYS-BAS 294 249 19 15 8 3 004 BR DEUTSCHLAND 136 20 2 31 30 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5591 
19 
821 27 861 1271 1082 66 1463 
005 IT ALIEN 111 
5 
81 19 8 2 1 005 rTALIE 4923 3785 768 255 69 27 
006 VER. KOENIGREICH 107 48 23 23 5 3 006 ROYAUME-UNI 3529 193 1564 776 710 1ai 99 
030 SCHWEDEN 14 4 4 1 1 1 1 2 030 SUEDE 990 358 276 1 82 40 18 215 
036 SCHWEIZ 5 1 1 3 036 SUISSE 168 13 1 
30 
27 127 
058 DEUTSCHE DEM.REP 23 12 1 1 1 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 288 149 33 14 62 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 6 18 18 1 13 12 3 400 ETATS-UNIS 1905 228 307 232 20 581 405 8 124 
404 KANADA 141 44 24 71 2 404 CANADA 4691 1519 625 2513 34 
528 ARGENTINIEN 10 10 528 ARGENTINE 243 243 
1000 WELT 867 24 238 57 87 83 128 8 54 1000 M ONDE 23454 1121 8797 1155 2841 3079 4218 280 2185 
1010 INTRA-EG (EUR-91 393 14 180 3 83 88 43 8 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 14985 512 8478 48 2488 2421 1205 252 1803 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 286 10 78 64 4 15 85 1 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8488 809 2319 1109 173 857 3011 28 582 
1020 KLASSE 1 233 10 66 45 3 15 83 1 10 1020 CLASSE 1 7907 609 2170 866 142 624 2968 28 500 
1021 EFTA-LAENDER 19 4 4 1 1 2 1 1 5 1021 A E L E 1202 374 278 1 97 43 49 18 342 
1030 KLASSE 2 11 
12 
10 1 1030 CLASSE 2 272 
149 
243 
30 J:i 
29 
1040 KLASSE 3 23 1 1 1 8 1040 CLASSE 3 288 14 62 
8452.71 FAKTURIERMASCHINEN,OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. 8452.71 FACTURATRICES SANS DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES. NON 
NICHTELEKTRONISCH ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 7 1 
9 
3 1 2 001 FRANCE 169 23 
375 
102 32 12 
004 BR DEUTSCHLAND 25 12 3 1 D04 R.F. D'ALLEMAGNE 1352 2 743 147 83 2 
005 IT ALIEN 16 
2 
16 
15 
005 ITALIE 528 
a2 
10 
a:i 
500 18 
030 SCHWEDEN 20 2 1 030 SUEDE 744 72 14 15 478 
036 SCHWEIZ 9 2 4 1 1 1 036 SUISSE 170 14 80 8 54 14 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 37 18 5 14 058 REP.DEM.ALLEMANDE 536 302 59 5 165 5 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 494 494 
732 .JAPAN 3 1 2 732 JAPON 243 17 87 1 121 11 6 
1000 WELT 136 8 49 8 17 23 15 17 1000 MON DE 4335 180 1447 188 1001 754 277 8 522 
1010 INTRA-EG (EUR-91 53 2 12 3 13 21 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 2133 44 412 108 778 870 90 8 25 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 82 4 37 5 4 2 14 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2201 118 1035 59 223 84 187 497 
1020 KLASSE 1 45 4 20 4 2 15 1020 CLASSE 1 1664 115 733 1 223 79 21 492 
1021 EFTA-LAENDER 29 4 6 
5 
2 2 15 1021 A E L E 917 99 152 91 68 15 492 
1040 Kl ASSE 3 37 18 14 1040 CLASSE 3 536 302 59 5 165 5 
8452.79 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEH- 8452.79 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTA8LES. SANS DISPOSITIFS POUR 
RUNG. KEINE FAKTURIERMASCHINEN UNO NICHT ELEKTRONISCH TENUE DES COMPTES. SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
001 FAANKAEICH 2 2 001 FRANCE 105 68 
42 
12 
270 
13 12 
004 BA DEUTSCHLAND 58 2 4 7 1 44 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2223 10 66 1834 1 
005 IT At lEN 40 
5 
6 17 17 
2 
005 ITALIE 1365 12 114 495 743 1 
006 VER KOENIGAEICH 8 1 006 ROYAUME-UNI 178 96 20 16 46 
50 036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 189 8 126 4 1 Hi 400 VEREINIGTE STAATEN 8 7 1 400 ETATS-UNIS 139 119 1 1 
1000 WELT 134 17 10 10 10 18 85 2 2 1000 MON DE 4416 400 218 173 310 574 2843 48 53 
1010 INTRA-EG (EUR-91 112 10 8 5 7 18 82 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 3985 280 169 43 288 574 2698 48 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 23 8 2 5 3 3 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 461 140 57 130 26 1 47 61 
1020 KLASSE 1 22 8 1 5 3 3 2 1020 CLASSE 1 437 140 46 130 25 1 44 51 
1021 EFT A LAENOEA 8 1 2 3 2 1021 AELE 213 11 126 24 1 51 
Januar- Delember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursorung I Menqen 1000 kg Ouantitbs Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8462.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 8452.81 CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOT ALl-
SATION 
001 FRANKAEICH 12 3 2 1 6 001 FRANCE 361 139 61 
8 
20 130 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 4 5 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 211 56 92 118 55 003 NIEDERLANDE 94 1 2 8 17 65 1 
30 
003 PAYS-BAS 2164 43 40 
180!i 
38:i 1566 14 
004 BA DEUTSCHLAND 323 64 11 64 41 113 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9767 2157 333 1179 3346 3 940 
005 IT ALIEN 49 1 3 45 005 ITALIE 709 28 
364 
56 624 1 
006 VER. KOENIGREICH 114 13 14 
8 
6 3 
118 
78 006 ROYAUME-UNI 2110 266 8 95 56 1294 27 
030 SCHWEDEN 301 54 40 30 30 3 18 030 SUEDE 8181 1533 966 146 630 830 3454 75 547 
036 SCHWEIZ 40 20 1 4 12 3 036 SUISSE 672 338 45 73 2 159 49 6 
038 OESTERREICH 23 
10:i i 3 19 1 18 038 AUTRICHE 437 10 2304 5 54 359 8 1 400 VEREINIGTE STAATEN 287 62 39 6 50 2 400 ETATS-UNIS 11446 4680 226 1616 221 1542 46 811 
412 MEXIKO 19 16 3 
269 156 128 
412 MEXIOUE 508 422 86 
732 JAPAN 2537 1024 586 242 115 17 732 JAPON 50159 20643 12243 591 i 4381 1806 209:i 292 2784 
1000 WELT 3828 1241 777 278 419 214 598 104 195 1000 MONDE 88998 28202 18314 8840 8747 4504 13488 1781 5140 
1010 INTRA-EG IEUR-91 813 22 85 21 73 82 240 79 31 1010 INTRA-CE IEUR-9) 15448 540 2882 521 1978 1838 5822 1311 980 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 3213 1219 892 258 348 152 357 25 184 1011 EXTRA-CE CEUR-91 71549 27883 15852 8319 8771 2888 7848 470 4180 
1020 KLASSE 1 3191 1202 689 257 346 152 356 25 164 1020 CLASSE 1 70954 27213 15566 6305 6762 2860 7623 470 4155 
1021 EFT A-LAENOER 365 75 41 8 37 30 150 6 18 1021 AELE 9320 1890 1011 151 757 832 3988 132 559 
1030 KLASSE 2 22 17 3 1 1 1030 CLASSE 2 578 450 86 14 23 5 
8452.89 NICHTEI EKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 8452.89 CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION. NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 6 1 5 001 FRANCE 120 9 5 1 14 14 96 002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 11 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 149 128 2 
003 NIEDERLANDE 5 5 
9 
003 PAYS-BAS 116 3 
19:i 
110 3 
004 BR DEUTSCHLAND 60 
16 
10 19 12 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 982 
336 
124 202 179 275 10 
005 IT ALIEN 109 3 20 70 
26 
005 ITALIE 1880 35 207 1302 
006 VER. KOENIGREICH 43 6 8 2 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 508 62 113 71 7 255 
030 SCHWEDEN 188 58 61 30 18 8 7 030 SUEDE 3666 1151 1220 516 331 197 141 2 108 
036 SCHWEIZ 50 4 1 11 3 4 25 2 036 SUISSE 835 78 21 235 55 82 333 31 
038 OESTERREICH 15 
126 
3 3 9 038 AUTRICHE 230 4 45 42 139 
048 JUGOSLAWIEN 129 2 1 
6 :i 
048 YOUGOSLAVIE 1309 1284 15 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 7 1 400 ETATS-UNIS 133 67 29 21 :i 14 
412 MEXIKO 4 2 
38 
2 
2:i 
412 MEXIOUE 104 
579 
57 
31 i 47 84i 732 JAPAN 257 51 36 5 93 12 732 JAPON 2891 733 39 190 :i 184 
1000 WELT 912 288 123 101 75 50 230 28 21 1000 MON DE 13133 3801 2420 1247 1052 781 3240 259 333 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 240 33 21 19 35 18 89 28 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3795 545 345 124 494 310 1712 256 10 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 889 253 102 82 39 34 140 19 1011 EXTRA-CE CEUR-91 9338 3258 2075 1123 557 471 1628 3 323 
1020 KLASSE 1 652 245 100 82 35 34 137 19 1020 CLASSE 1 9087 3163 2019 1123 490 471 1495 3 323 
1021 EFT A-LA ENDER 250 62 62 43 24 12 40 7 1021 A E L E 4741 1233 1242 796 429 279 621 2 139 
1030 KLASSE 2 9 2 4 3 1030 CLASSE 2 146 
9:i 
57 61 28 
1040 KLASSE 3 7 7 1040 CLASSE 3 105 6 6 
8452.95 FRANKIER-. FAHR- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO 8452.95 MACHINES A AFFRANCHIR. A ETABLIR TICKETS ET SIMIL.. A DISPO-
DGL. MIT RECHENWERK SITIF DE TOTALISATION 
001 FRANKREICH 7 1 3 2 1 001 FRANCE 548 35 453 1 16 11 32 
003 NIEDERLANDE 4 1 
:i 18 
1 2 003 PAYS-BAS 156 45 1 2 50 58 
004 BR DEUTSCHI.AND 66 19 15 7 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2762 
3:i 
1208 164 476 469 309 136 
005 IT ALIEN 17 1 1 
:i 
1 14 
9 
005 ITALIE 592 22 
60 
3 531 4 
006 VER. KOENIGREICH 85 47 5 7 4 
J:i 
11 006 ROYAUME-UNI 2046 1029 63 195 78 JBJ 234 
030 SCHWEDEN 43 3 1 1 2 3 030 SUEDE 3452 511 104 5 105 355 212J 2 247 
036 SCHWEIZ 59 34 2 9 6 3 5 036 SUISSE 1660 1053 36 230 149 80 112 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 17 4 2 7 1 5 400 ETATS-UNIS 602 305 13 84 31 15 86 9 59 
404 KANADA 7 7 404 CANADA 239 239 
1000 WELT 337 107 27 14 39 29 82 10 29 1000 MONDE 12342 3111 1412 831 1058 1132 3540 399 859 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 183 52 25 7 28 20 29 9 15 1010 INTRA-CE CEUR-9) 8189 1171 1294 883 875 .813 981 387 405 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 152 55 2 7 12 8 53 1 14 1011 EXTRA-CE CEUR-91 8163 1940 119 148 383 518 2679 12 464 
1020 KLASSE 1 152 55 2 7 12 8 53 1 14 1020 CLASSE 1 6134 1939 119 148 383 518 2561 12 454 
1021 EFTA-LAENDER 105 37 1 3 11 8 36 9 1021 A E L E 5198 1571 104 64 352 504 2206 2 395 
8463 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; 8463 MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN ZUM AUF- MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
ZEICHN~N OOER VERARBEITEN VON OATEN IN CODEFORM. AWGNI. D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT. NDA. 
8463.10 MASCHINEN DER ANALOGEN UNO HYBRIDEN TECHNIK 8463.10 MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
001 FRANKREICH 12 1 1 4 1 1 4 001 FRANCE 1165 57 
174 
223 153 54 560 118 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 7 3 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 553 8 140 115 104 12 
003 NIEDERLANDE 8 1 1 4 2 
:i 
003 PAYS-BAS 1003 85 361 327 168 50 12 
004 BR DEUTSCHLAND 172 94 8 26 38 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12049 6236 394 3366 1678 314 61 
005 IT ALIEN 192 118 2 10 1 1 005 ITALIE 10485 9686 110 637 49 3 
006 VER. KOENIGREICH 110 4 90 4 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 13671 282 12754 276 114 211 34 
007 I ALAND 12 12 007 lALANDE 1235 
238 
70 1163 2 
008 DAENEMARK 2 1 1 008 DANEMARK 394 122 34 
030 SCHWEDEN 19 1 15 1 1 1 030 SUEDE 1577 61 1255 14 16 110 Ji 84 
036 SCHWEIZ 4 1 1 1 1 036 SUISSE 348 9:i 103 65 6 81 
064 UNGARN 4 
35 
4 
:i 064 HONGRIE 222 222 2524 744 400 VEREJNIGTE STAATEN 326 190 26 11 60 1 1 400 ETATS-UNIS 33109 4501 17381 455 6930 31 543 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 109 14 17 52 26 
1000 WELT 875 44 582 34 87 83 85 18 2 1000 MONDE 78350 5384 48974 2953 8830 3419 9882 486 883 
141 
142 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8453.10 8453.10 
1010 INTRA-EG (EUR-91 518 7 367 15 40 52 19 17 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 40554 689 29281 1085 4142 2851 2273 418 35 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 359 37 195 19 27 12 88 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 35796 4895 17894 1888 2888 788 7389 87 827 
1020 KLASSE 1 355 37 191 19 27 12 66 2 1 1020 CLASSE 1 35457 4685 17472 1865 2671 768 7302 67 627 
1021 EFT A-LAENDER 28 2 1 16 1 1 6 1 1021 A E L E 2082 123 61 1359 79 22 317 37 84 
1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 239 222 17 
8453.30 KOMPAKTEINHEITEN, MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- UNO 8453.30 UNITES INTEGREES OPERATIONELLES AVEC AU MOINS UNE UNITE CEN-
AUSGA8EVORRICHTUNG. ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE TRALE ET DISPOSITIF D'ENTREE ET SORTIE SOUS MEME ENVELOPPE 
001 FRANKREICH 1205 4 3 21 14 1159 2 2 001 FRANCE 65783 357 t34B 
234 1235 1430 62227 107 193 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 370 B 15 6 338 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 19346 3679 137 2634 
14068 83 31 
003 NIEDERLANDE 211 42 5 :i 25 137 003 PAYS-BAS 18059 3708 46B 101 8984 11117 26 5 004 BR DEUTSCHLAND 2112 132 14 149 84 1702 14 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 103105 7343 627 5645 7B244 624 1638 
005 IT ALIEN 911 31 B 1 2 1 581 8 005 ITALIE 45374 16408 124 151 24 28366 301 206 006 VER. KOENIGREICH 300 23 4 4B 91 41 91 2 006 ROYAUME-UNI 24092 2101 297 4111 5014 7B64 88176 
4499 
007 !ALAND 1445 43 43 ta58 1 007 lALANDE 95056 7 35B9 3252 2:i 
32 
008 DAENEMARK 65 6 1 58 008 DANE MARK 3665 548 
156 
44 3050 
028 NORWEGEN 22 1 20 1 028 NORVEGE 2291 100 9 
89 1B95 51 
030 SCHWEDEN 380 9 1 1 365 4 030 SUEDE 15420 545 68 1 14673 89 35 
032 FINN LAND 17 1 16 032 FINLANDE 659 221 8 
13 425 
036 SCHWEIZ 53 1 3 1 4B 036 SUISSE 2664 165 375 49 2035 31 1 
038 OESTERREICH 29 1 28 038 AUTRICHE 980 109 13 1 857 
040 PORTUGAL 758 758 040 PORTUGAL 15371 
6 
26 15345 
042 SPANIEN 133 133 042 ESPAGNE 4189 1 18 4155 9 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 107 107 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 101 7i 69 32 060 POLEN 8 2 6 060 POLOGNE 302 225 
390 REP. SUEDAFRIKA 13 
29 
13 390 REP.AFRIQUE DU SUD 613 
15346 2522 6395 2855 
613 
2140 400 VEREINIGTE STAATEN 6483 140 79 260 31 5175 747 22 400 ETATS-UNIS 406139 20305 312615 43961 
404 KANADA 136 3 6 127 404 CANADA 6316 209 924 5172 11 
471 WESTINDIEN 19 
:i 19 
471 INDES OCCIDENT ALES 904 
1 oi 
904 
4B4 VENEZUELA 2 
56 
484 VENEZUELA 115 8 ti 508 BRASILIEN 57 1 508 BRESIL 2806 2789 
528 ARGENTINIEN 162 162 528 ARGENTINE 7364 7364 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 551 
5 8i 
551 
624 ISRAEL 12 1 11 624 ISRAEL 776 684 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 12B 128 
706 SINGAPUR 3 :i 
100 
706 SINGAPOUR 107 
tt8 
49 3i 58 732 JAPAN 101 1 732 JAPON 7114 6 6953 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 222 
6 
222 
BOO AUSTRALIEN 6 1 5 800 AUSTRALIE 217 211 
B03 NAURU 1 1 803 NAURU 121 121 
1000 WELT 15038 557 187 188 588 199 12404 871 44 1000 MO NDE 850870 43841 12275 15198 40847 20713 884085 49780 4331 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6612 400 158 106 312 163 5332 119 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 374480 28807 9579 8883 18817 17599 286248 5883 2104 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6429 167 31 80 277 38 7073 762 23 1011 EXTRA-CE (EUR-91 476389 18833 2898 8538 22030 3114 378837 44117 2228 
1020 KLASSE 1 B132 155 30 BO 271 32 67B9 752 23 1020 CLASSE 1 462196 16721 2683 6531 21795 2988 365152 44100 2226 
1021 EFTA-LAENDER 1269 12 1 1 5 1 1234 4 1 1021 A E L E 37406 1140 156 17 558 78 35252 119 86 
1030 KLASSE 2 281 2 4 274 1 1030 CLASSE 2 13593 112 5 136 55 13268 17 
1040 KLASSE 3 17 1 2 4 10 1040 CLASSE 3 599 t:i 99 69 418 
6453.40 ZENTRALEINHEITEN UNO PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMEN- 8453.40 UNITES CENTRALES COMPLETES ET PROCESSEURS AVEC ELEMENTS 
TEN UNO STEUER- UNO KONTROLLELEMENTE ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET ORGANES DE COMMANDE ET CONTROLE 
001 FRANKREICH 1462 733 234 255 143 6 91 001 FRANCE 116172 69968 3405 
11045 18B92 9261 234 6772 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 180 87 61 11 13 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 13698 7812 1220 860 264 
9 392 
003 NIEDERLANDE 65 40 1 15 5 4 003 PAYS-BAS 31 B4 2409 87 263 2 159 
004 BR DEUTSCHLAND 843 217 252 1 BO 122 4 68 004 R.F. D"ALLEMAGNE 69676 20942 17254 16482 8007 211 6780 
005 IT ALIEN 1209 401 452 163 123 70 005 ITALIE 61151 23502 21061 8980 4106 6 3496 
006 VER. KOENIGREICH 1422 221 976 81 52 29 2B 35 006 ROYAUME-UNI 67535 25906 23581 7191 5469 1574 1052 2762 
007 I ALAND 147 137 10 007 lALANDE 11397 10919 11 467 
008 DAENEMARK 39 33 2 4 OOB DANEMARK 1931 1562 60 304 5 
028 NORWEGEN 15 8 1 6 02B NORVEGE 1707 937 77 693 
030 SCHWEDEN 56 27 i 10 12 030 SUEDE 5001 3034 267 778 922 
032 FINN LAND 11 11 032 FINLANDE 399 3B1 11 226 
7 
036 SCHWEIZ 17 9 1 3 1 :i 1 036 SUISSE 1146 517 106 72 159 66 
038 OESTERREICH 24 16 B 038 AUTRICHE 1406 10B2 8 
324 
042 SPANIEN 14 9 1 4 042 ESPAGNE 848 427 413 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 179 179 to:i 060 POLEN 8 1 i 060 POLOGNE 157 
53205 3366:i 18076 12t3:i 
54 
64 400 VEREINIGTE STAATEN 2019 628 447 341 137 309 1 156 400 ETATS-UNIS 1 52083 21727 13215 
404 KANADA 22 5 9 8 404 CANADA 2703 972 1485 228 6 12 
508 BRASILIEN 54 54 508 BRESIL 1951 1946 5 
624 ISRAEL 17 17 6 
624 ISRAEL 1446 1443 3 
156:i :i 732 JAPAN 131 16 106 :i 732 JAPON 3192 620 171 836 
800 AUSTRALIEN 2 2 800 AUSTRALIE 101 86 16 
1000 WELT 7754 2453 2172 1049 818 758 39 487 1000 MON DE 517438 208827 104622 57088 84311 47168 1598 36880 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5384 1861 1709 592 888 421 38 285 1010 INTRA-CE (EUR-91 344741 142078 69135 38973 50997 23217 1514 20827 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2392 802 484 457 149 337 1 182 1011 EXTRA-CE (EUR-91 172894 64749 35488 20092 13315 23938 81 16033 
1020 KLASSE 1 2310 730 464 457 149 334 1 175 1020 CLASSE 1 168624 61261 35445 20092 13315 23538 76 14897 
1021 EFT A-LAENDER 122 70 1 3 8 21 19 1021 A E L E 9672 5950 117 226 340 1357 5 16B2 1030 KLAS,_;E 2 72 72 1030 CLASSE 2 3573 348B 38 30 12 
1040 KLASSE 3 10 :i i 1040 CLASSE 3 496 371 125 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quanti1es Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lu>. I I j Oanmark Origine Nimexe I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lu>. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8463.60 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 8463.60 UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
001 FAANKAEICH 30 1 6 9 7 7 001 FRANCE 1878 58 
21CJ 
324 509 471 516 
002 BELGIEN-l UXEMBURG 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 258 5 33 
162 
10 
003 NIEDERLANDE 
6 
003 PAYS-BAS 228 4 
422 
12 50 
004 BR DEUTSCHLAND 39 7 3 17 6 004 R F. D'ALLEMAGNE 2499 427 498 666 486 
005 IT ALIEN 24 1 9 3 6 5 005 ITALIE 1160 247 362 227 22 302 
006 VER. KOENIGREICH 128 1 8 5 2 112 006 ROYAUME-UNI 15549 120 101 347 37 129 50 14765 
007 I ALAND 3 1 1 1 007 lALANDE 345 218 102 25 
008 DAENEMARK 2 1 1 008 DANEMAAK 146 71 75 
20 52 030 SCHWEDEN 6 1 2 1 2 030 SUEDE 599 81 
3158 
346 100 
400 VEREINIGTE STAATEN 221 25 34 75 41 23 23 400 ETATS-UNIS 13100 2268 3560 1487 1719 3 905 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 513 7 
242 
506 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 242 
1000 WELT 476 30 63 101 63 66 2 161 1000 MONDE 36914 2961 4488 6680 3299 3328 68 17202 
1010 INTRA-EO (EUR-91 228 4 19 21 16 36 2 131 1010 INTRA-CE IEUR-91 22064 600 1318 1349 1229 1478 63 16129 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 248 26 34 80 48 30 30 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14848 2461 3171 4230 2069 1861 3 1073 
1020 KLASSE 1 240 26 34 80 41 30 29 1020 CLASSE 1 14026 2451 3164 3971 1538 1836 3 1063 
1021 EFTA-LAENDER 13 1 2 7 3 1021 A E L E 848 182 
-j 374 45 101 146 1030 KLASSE 2 7 1 6 1030 CLASSE 2 791 257 511 16 
8463.61 PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN 8463.61 UNITES PERIPHERIQUES DE MEMOIRE 
001 FRANKREICH 1051 902 81 52 16 001 FRANCE 34882 28496 58 2470 3306 552 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 79 9 10 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 4283 2685 737 41 784 
400 
36 
003 NIEDER LANDE 56 42 1 1 12 003 PAYS-BAS 1716 1183 82 47 
934:i 8 
4 
004 BR DEUTSCHLAND 1919 1384 31 220 191 93 004 R.F. D'ALLEMAGNE 60610 
2437 
35265 1452 10477 4065 
005 IT ALIEN 222 134 68 
6 
8 11 
2 
1 005 ITALIE 5234 2275 
524 
261 205 
58 
56 
006 VER KOENIGREICH 295 186 64 15 9 13 006 ROYAUME-UNI 12878 7734 2540 883 636 503 
007 I ALAND 13 9 4 007 lALANDE 1160 741 39 24 18 322 16 
008 OAENEMARK 41 40 1 008 DANEMARK 1170 1098 26 43 3 
028 NORWEGEN 4 4 
:i 
028 NORVEGE 304 258 
1J 
2 33 11 
030 SCHWEDEN 65 60 2 030 SUEDE 1246 998 48 151 36 
032 FINNLAND 18 18 032 FIN LANDE 395 395 
036 SCHWEIZ 44 40 1 1 1 1 036 SUISSE 1454 989 118 31 207 88 21 
038 OESTERREICH 36 26 10 
2 
038 AUTRICHE 550 489 3 
92 
58 
040 PORTUGAL 36 31 H; 3 8 040 PORTUGAL 812 657 9 54 042 SPANIEN 65 37 
8 
3 2 042 ESPAGNE 2483 710 1227 
1228 
111 368 67 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1919 1301 455 31 76 48 400 ETATS-UNIS 79648 53042 14039 3524 5216 18 2581 
404 KANADA 3 1 2 404 CANADA 218 74 35 14 95 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 161 161 
2638 56 95 732 JAPAN 349 198 151 732 JAPON 9076 6277 6 4 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 401 119 221 39 22 
958 NICHT ERM. LAENDER 1 1 958 PAYS NON DETERMIN. 173 173 
1000 WELT 6281 3120 2155 48 376 380 3 180 1000 MONDE 219300 108802 59117 3886 17804 21686 84 8123 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3699 1391 1527 39 336 279 2 125 1010 INTRA-CE (EUR-91 121927 44372 40963 2145 13802 15348 66 6231 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2662 1728 629 10 39 101 56 1011 EXTRA-CE IEUR-91 97372 84430 18163 1640 4003 6336 18 2892 
1020 KLASSE 1 2547 1720 625 9 39 99 55 1020 CLASSE 1 96320 64005 18069 1319 3991 6048 18 2870 
1021 EFTA-LAENDER 203 178 3 1 4 14 3 1021 A E L E 4768 3785 131 34 349 346 123 
1030 KLASSE 2 9 7 2 1030 CLASSE 2 715 398 23 221 9 42 22 
1040 KLASSE 3 5 1 3 1 1040 CLASSE 3 161 26 61 2 72 
8463.86 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSOABEEINHEITEN 8463.65 UNITES PERIPHERIQUES D'ENTREE ET/OU DE SORTIE 
001 FRANKREICH 583 243 136 51 143 10 001 FRANCE 25832 13521 
2785 
4646 2626 4480 
20 
569 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 184 62 86 4 25 7 002 BELGIOUE-LUXBG 6069 2165 41 741 317 
003 NIEDERLANDE 418 100 263 2 52 1 003 PAYS-BAS 13475 9061 1711 70 2558 75 
004 BR DEUTSCHLAND 840 415 166 74 137 1 47 004 R.F. D'ALLEMAGNE 32672 
17759 
15118 4822 3615 6087 78 2952 
005 IT ALIEN 717 306 285 57 67 
4J 
2 005 iTALIE 28234 7540 
779 
2237 638 60 
006 VER. KOENIGREICH 2626 1199 923 23 136 188 114 006 ROYAUME-UNI 1 40090 73321 41843 7537 7337 1891 7382 
007 I ALAND 87 63 12 1 1 10 007 lALANDE 3804 2931 465 65 2 341 
008 DAENEMARK 12 5 2 1 4 
-j 008 DANE MARK 576 460 82 15 19 028 NORWEGEN 15 4 
4 
2 2 028 NORVEGE 1056 388 57 
196 
167 8 436 
030 SCHWEDEN 1390 608 501 113 107 57 030 SUEDE 68913 30769 22268 6365 5815 2 3498 
032 FINNLAND 3 1 2 032 FIN LANDE 107 8 38 
792 
19 34 8 
036 SCHWEIZ 43 15 14 8 2 4 036 SUISSE 3590 1462 991 258 83 4 
038 OESTERREICH 31 17 
20 
7 7 038 AUTRICHE 785 498 17 9 218 43 
2 042 SPANIEN 43 5 2 16 042 ESPAGNE BOO 256 296 63 183 
048 JUGOSLAWIEN 23 23 048 YOUGOSLAVIE 1287 6 3 1278 
060 POLEN 12 1 11 060 POLOGNE 350 6 20 324 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 
6 
062 TCHECOSLOVAQUIE 113 113 
148 066 RUMAENIEN 20 14 
36 119 
066 ROUMANIE 424 276 
25ss 14795 98:3 8798 400 VEREINIGTE STAATEN 2356 1304 490 247 29 131 400 ETATS-UNIS 137978 71110 32303 7391 
404 KANADA 58 9 37 5 4 3 404 CANADA 2300 424 1319 197 120 240 
508 BRASILIEN 104 42 50 8 2 2 508 BRESIL 3636 1427 171 1 309 100 89 
624 ISRAEL 24 22 1 1 624 ISRAEL 1245 114 7 59 38 1 
732 JAPAN 28 7 7 14 732 JAPON 870 335 500 25 2 3 5 
958 NICHT ERM. LAENDER 283 282 1 958 PAYS NON DETERMIN 831 773 58 
1000 WELT 9915 4031 3401 393 734 880 73 403 1000 MONOE 476284 227568 130063 13982 39291 36272 2978 26144 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 5465 1977 1986 330 346 592 44 191 1010 INTRA-CE (EUR-91 260765 119219 89544 10358 18837 21121 1989 11887 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4448 2052 1415 62 387 290 29 213 1011 EXTRA-CE (EUR-91 224535 108339 80518 3824 22456 15152 988 13458 
1020 KLASSE 1 3998 1971 1073 62 378 286 29 199 1020 CLASSE 1 21 77 28 105277 57790 3624 22085 14975 988 12989 
1021 EFTA-LAENDER 1484 645 517 12 124 121 65 1021 A E L E 74468 33138 23370 997 7028 5986 2 3947 
1030 KLASSE 2 136 66 55 8 4 3 1030 CLASSE 2 5070 2660 1796 350 119 145 
1040 KLASSE 3 35 16 7 1 11 1040 CLASSE 3 906 402 160 20 324 
143 
144 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valaurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8453.69 PERIPHERE EINHEITEN, AUSGEN. SPEICHEREINHEITEN UNO EIN- 8453.69 UNITES PERIPHERIQUES. AUTRES QUE DE MEMOIRE ET D'ENTREE 
UND/ODER AUSGABEEINHEITEN ET/OU DE SORTIE 
001 FRANKREICH 1459 324 
3:i 
813 35 284 3 001 FRANCE 54230 12556 
135:i 
28391 2650 10452 
12 
181 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 242 107 70 29 3 002 BELGIOUE-LUXBG 8589 3521 2560 1025 118 
003 NIEDERLANDE 150 6 56 66 21 1 003 PAYS-BAS 5936 261 2017 1717 1887 2 52 
004 BR DEUTSCHLAND 1809 
110 
256 1273 37 233 1 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 51883 8953 33115 3376 5805 81 553 
005 IT ALIEN 259 67 
1345 
20 60 
32 
2 005 ITALIE 7115 2569 2528 1162 765 
1525 
91 
006 VER. KOENIGREICH 2126 323 146 134 127 19 006 ROYAUME-UNI 89087 16598 11233 46686 7359 4786 900 
007 IRLAND 50 4 3 7 13 21 2 007 lALANDE 3422 342 136 278 1024 1553 89 
008 DAENEMARK 24 3 1 6 3 11 008 DANEMARK 938 128 41 184 303 282 
028 NORWEGEN 10 1 
40 
7 
28 32 
2 028 NORVEGE 447 133 
2172 
109 51 1 153 
030 SCHWEDEN 487 50 305 32 030 SUEDE 21043 3035 9303 1809 1323 
t5 
3401 
032 FINNLAND 11 4 
5 
6 1 
2 
032 FINLANDE 251 18 
628 
205 5 7 1 
036 SCHWEIZ 69 15 28 5 14 036 SUISSE 3421 1020 713 506 414 140 
038 OESTERREICH 40 6 20 14 038 AUTRICHE 751 164 358 53 100 66 10 
040 PORTUGAL 6 1 
27 
3 
20 
2 040 PORTUGAL 171 99 
36i 
67 1 4 
:i 042 SPAN IEN 246 88 88 23 042 ESPAGNE 4065 716 2468 315 202 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 126 1 2 123 
204 MAROKKO 
2875 369 838 
204 MAROC 118 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 812 334 399 8 115 400 ETATS-UNIS 165306 23564 45601 41983 21447 25361 679 6671 
404 KANADA 220 1 211 4 4 404 CANADA 5287 31 17 4491 300 428 2 18 
508 BRASILIEN 141 139 2 508 BRESIL 2997 
40 
2938 47 12 
624 ISRAEL 9 4 
10 
1 4 624 ISRAEL 407 201 131 35 
664 INDIEN 12 2 664 IN DE 204 80 124 
732 JAPAN 75 1 17 46 11 732 JAPON 1321 49 210 660 9 393 
740 HONGKONG 2 1 1 
2s 
740 HONG-KONG 166 10 156 
958 NICHT ERM. LAENDER 25 958 PAYS NON DETERMIN. 1029 1029 
1000 WELT 10355 1417 1490 5256 665 1293 42 192 1000 M o·N DE 428725 65036 75471 176412 41630 55144 2818 12418 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6119 876 561 3579 272 758 33 40 1010 INTRA-CE (EUR-9) 221202 35975 28281 112931 18899 25531 1820 1985 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4236 541 929 1677 393 536 8 152 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 207523 29080 49211 83491 24731 29813 998 10431 
1020 KLASSE 1 4040 537 927 1526 390 500 8 152 1020 CLASSE 1 202130 28831 48989 60369 24632 28248 762 10399 
1021 EFT A-LAENDER 625 78 45 369 33 63 37 1021 A E L E 26092 4469 2800 10760 2425 1851 81 3706 
1030 KLASSE 2 167 5 1 151 1 8 1 1030 CLASSE 2 4144 226 213 3067 159 213 234 32 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 110 
9 
9 5 96 
1040 KLASSE 3 5 1 1 3 1040 CLASSE 3 219 2 45 40 123 
8453.91 LOCHER. LOCHPRUEFER UNO RECHENLOCHER 8463.91 PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
001 FRANKREICH 152 58 16 5 42 31 001 FRANCE 2869 349 636 121 247 1516 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 24 12 
2 
3 
9 
17 002 BELGIOUE-LUXBG. 1468 424 246 6 68 
t38 
722 2 
003 NIEDERLANDE 60 28 1 20 003 PAYS-BAS 1593 464 3 146 B40 2 
004 BR DEUTSCHLAND 233 52 35 11 70 61 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10412 46B3 1845 40S 535 2614 329 
005 IT ALIEN 135 30 30 18 16 40 1 005 ITALIE 3486 71 :i 574 669 326 1182 
240 
22 
006 VER. KOENIGREICH 349 170 62 1 97 10 6 3 006 ROYAUME-UNI 5252 898 499 48 3452 54 
465 
61 
007 I ALAND 11 11 007 lALANDE 465 
40S 008 DAENEMARK 13 9 1 1 1 1 008 DANE MARK 8B4 122 121 2 233 
:i 028 NORWEGEN 3 1 
:i 
2 028 NORVEGE 191 101 3 
25 
84 
2 030 SCHWEDEN 33 5 13 2 9 1 030 SUEDE 2015 71 973 4 246 681 13 
036 SCHWEIZ 5 1 3 1 036 SUISSE 393 66 26 4 84 11B 87 8 
042 SPAN lEN 13 
10 
2 11 042 ESPAGNE 136 
897 
1 5 130 2~ 149 400 VEREINIGTE STAA TEN 227 29 1 33 3 150 1 400 ETATS-UNIS 13192 842 86 1531 82 9579 
404 KANAOA 118 63 39 4 5 4 3 404 CANADA 2704 1653 529 96 71 283 72 
508 BRASILIEN 15 7 6 2 508 BRESIL 239 21 67 
9 
151 
732 JAPAN 68 58 8 1 1 732 JAPON 1287 1115 85 40 20 17 1 
1000 WELT 1499 483 237 55 176 163 366 6 13 1000 MONDE 47165 7208 8755 2817 6826 1617 19012 288 882 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1004 318 158 53 134 146 181 8 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26428 3254 6128 2880 4838 1301 7572 240 417 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 495 185 79 2 42 17 185 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20738 3954 2828 138 1990 318 11439 28 245 
1020 KLASSE 1 471 157 70 2 41 17 179 5 1020 CLASSE 1 20053 3913 2476 134 1988 316 10953 28 245 
1021 EFTA-LAENDER 45 8 13 3 6 14 1 1021 A E L E 2692 249 999 8 337 150 924 2 23 
1030 KLASSE 2 20 8 6 6 1030 CLASSE 2 565 40 91 
2 
434 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 117 61 2 52 
8453.99 MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN ZUM AUF- 8453.99 LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM. AWGNI. TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 
001 FAANKAEICH 153 59 37 7 50 001 FRANCE 7063 2709 3176 240 938 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 69 10 54 
8 
5 002 BELGIOUE-LUXBG. 3982 614 3211 18 139 
7:i 2 2 003 NIEDEALANOE 61 9 40 4 003 PAYS-BAS 3736 319 2773 567 
004 BR DEUTSCHLAND 365 229 63 4 64 2 :i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 24057 15742 4011 315 3693 139 157 
005 IT ALIEN 353 312 36 4 1 005 ITALIE 13560 11791 1663 5 95 6 
006 VER. KOENIGREICH 334 20 274 IS 4 9 9 2 006 ROYAUME-UNI 16933 1296 14224 684 173 185 265 tos 
007 I ALAND 68 23 45 007 lALANDE 3025 372 2625 28 
008 DAENEMARK 4 2 1 1 008 DANE MARK 186 145 30 10 1 
028 NORWEGEN 2 1 1 028 NORVEGE 256 70 21 25 59 81 
030 SCHWEDEN 26 4 14 2 1 2 3 030 SUEDE 1930 593 1069 119 17 41 101 
036 SCHWEIZ 25 12 7 1 5 036 SUISSE 2064 1000 596 60 60 345 
s 
3 
038 OESTERREICH 6 1 2 1 2 038 AU TRICHE 200 75 61 28 25 5 
040 PORTUGAL 74 74 040 PORTUGAL 2523 2523 
042 SPANIEN 5 2 3 042 ESPAGNE 456 446 10 
058 DEUTSCHE OEM REP 8 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 121 121 
6S 400 VEREINIGTE ST AATEN 1798 197 1512 62 s 14 7 400 ETATS-UNIS 100923 14515 77119 709:i 62S 1084 420 
404 KANAOA 70 66 1 3 404 CANADA 1919 43 1513 30 14 6 66 247 
508 BRASILIEN 5 5 508 BRESIL 256 246 10 
624 ISRAEL 16 16 624 ISRAEL 562 2 557 1 2 
732 JAPAN 25 17 7 1 732 JAPON 838 445 365 7 3 18 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8463.99 8463.99 
1000 WELT 3489 668 2394 191 28 167 13 18 1000 MONDE 184767 33997 124982 16898 1714 6507 549 1120 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1404 436 678 124 20 131 12 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 72539 17245 40265 8485 881 4986 412 286 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2063 233 1716 66 8 26 1 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 112226 16762 84716 7413 833 1620 138 854 
1020 KLASSE 1 2031 233 1684 66 8 26 1 13 1020 CLASSE 1 111160 16743 83723 7362 833 1508 138 853 
1021 EFTA-LAENDER 132 18 97 4 1 8 4 1021 A E L E 6981 1738 4260 233 168 390 6 186 
1030 KLASSE 2 23 22 1 1030 CLASSE 2 901 7 830 51 12 1 
1040 KLASSE 3 11 11 1040 CLASSE 3 165 2 163 
8464 ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE 8464 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
8464.10 ADRESSIERMASCHINEN UNO ADRESSIERPRAEGEMASCHINEN 8454.10 MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES DU A ESTAMPER LES PLAQUES 
D'ADRESSES 
001 FAANKREICH 9 2 3 2 1 1 001 FRANCE 198 47 
200 
2 45 49 37 18 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 48 6 27 4 3 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 396 43 30 21 98 4 
003 NIEDERLANDE 24 18 2 1 2 1 003 PAYS-BAS 564 467 18 35 
706 
31 11 2 
004 BA DEUTSCHLAND 121 26 15 37 14 21 8 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2491 631 254 212 500 188 
005 IT ALIEN 27 1 12 5 4 2 3 005 ITALIE 625 9 289 
a6 
54 153 47 73 
006 VEA. KOENIGREICH 81 4 39 6 15 6 6 5 006 ROYAUME-UNI 2060 83 1110 600 83 
35 
34 64 
032 FINNLAND 5 1 
5 
2 1 1 032 FIN LANDE 175 42 
288 
9 55 12 
8 
22 
036 SCHWEIZ 24 8 4 2 1 3 1 036 SUISSE 1254 529 165 67 26 139 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 29 21 7 6 6 15 2 400 ETATS-UNIS 1880 596 528 118 118 112 347 2 59 
1000 WELT 438 74 133 39 74 36 55 6 22 1000 M 0 N DE 9894 1879 3091 780 1889 690 1251 43 471 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 312 33 106 28 83 27 34 6 17 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6397 667 2271 413 1429 631 704 34 348 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 126 41 27 13 11 8 21 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3497 1212 820 388 280 180 648 9 122 
1020 KLASSE 1 126 41 27 13 11 8 21 5 1020 CLASSE 1 3492 1212 820 366 260 160 543 9 122 
1021 EFTA-LAENDER 35 10 5 5 5 1 6 3 1021 A E L E 1540 594 288 221 140 39 190 8 60 
8464.31 HEKTOGRAPHEN 8464.31 DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 
001 FAANKAEICH 17 2 
J:i 5 
5 1 8 1 001 FRANCE 133 23 5 9i 45 6 46 8 004 BR DEUTSCHLAND 56 3 12 1 1 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1056 711 68 130 24 11 15 
006 VER. KOENIGAEICH 47 7 7 2 1 6 24 006 ROYAUME-UNI 442 79 80 27 17 51 
66 
188 
008 DAENEMARK 38 10 20 2 6 008 DANEMARK 408 93 1 230 16 2 
030 SCHWEDEN 19 5 9 1 2 1 1 030 SUEDE 140 30 70 3 18 12 7 
036 SCHWEIZ 13 5 4 1 2 1 036 SUISSE 169 44 48 25 41 11 
8 732 JAPAN 13 11 1 1 732 JAPON 115 98 9 
1000 WELT 226 39 62 8 27 32 19 36 3 1000 MONDE 2649 380 976 137 348 319 166 298 29 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 168 18 48 6 26 26 9 34 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2136 198 843 100 343 261 104 274 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 66 20 14 2 1 6 10 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 614 182 132 37 3 88 81 24 7 
1020 KLASSE 1 47 20 14 2 1 6 1 2 1 1020 CLASSE 1 474 182 132 37 3 68 21 24 7 
1021 EFTA-LAENDER 32 9 13 1 1 5 1 1 1 1021 A E L E 309 74 118 25 3 59 11 12 7 
8464.39 SCHABLONENVERVIELFAEL TIGER 8464.39 DUPLICATEURS A STENCILS 
003 NIEDEALANDE 17 1 13 3 003 PAYS-BAS 360 4 4 
552 31i 
17 222 113 
004 8R DEUTSCHLAND 173 17 78 36 23 10 5 4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1867 213 458 173 70 84 
006 VER. KOENIGREICH 692 23 320 129 99 79 
29 
31 11 006 ROYAUME-UNI 5354 185 2373 1069 765 646 
298 
222 94 
008 DAENEMARK 114 17 29 24 7 7 1 008 DANE MARK 1249 173 324 289 81 78 6 
036 SCHWEIZ 13 7 4 2 036 SUISSE 211 99 76 25 7 4 4l 2 400 VEAEJNIGTE STAATEN 11 3 1 2 
8 
1 3 1 400 ETATS-UNIS 234 53 30 73 5 20 4 
732 JAPAN 33 10 5 1 8 1 732 JAPON 339 97 73 80 9 70 9 1 
1000 WELT 1081 52 382 245 151 117 76 41 18 1000 MONDE 9811 667 3116 2134 1266 1276 867 422 196 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1011 42 366 232 142 112 62 40 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 8904 387 2913 1912 1183 1214 722 412 181 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 71 11 16 13 9 8 13 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 907 170 202 222 92 81 136 11 14 
1020 KLASSE 1 62 11 15 9 9 5 11 1 1 1020 CLASSE 1 837 170 202 176 92 56 125 11 5 
1021 EFTA-LAENDER 18 8 4 2 3 1 1021 A E L E 265 117 76 29 7 28 8 
8464.61 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 8454.51 MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 5 1 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 107 19 5 
16 46 
/5 
2 
8 
003 NIEDEALANDE 41 17 18 1 2 2 1 003 PAYS-BAS 1450 376 936 
1094 
60 14 
004 BR DEUTSCHLAND 187 2 6 142 7 28 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2105 60 182 264 460 45 
005 IT ALIEN 42 1 1 7 7 26 005 ITALIE 979 23 13 
8 
13 275 655 
006 VER. KOENIGREICH 23 6 6 1 5 2 
l:i 
3 006 ROYAUME-UNI 285 92 75 47 23 40 
036 SCHWEIZ 59 26 4 5 3 8 036 SUISSE 2168 891 86 198 100 418 462 l:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 138 48 30 1 2 3 53 1 400 ETATS-UNIS 5597 728 3785 29 42 62 916 11 24 
732 JAPAN 27 27 732 JAPON 1002 7 995 
1000 WELT 633 101 63 14 186 32 130 3 5 1000 M ONDE 13930 2167 6008 489 2292 1148 2846 52 161 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 304 28 27 7 164 20 64 3 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6009 635 1090 207 1164 868 1268 41 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 231 75 36 7 32 12 88 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8920 1632 3919 282 1137 487 1389 11 83 
1020 KLASSE 1 231 75 36 7 32 12 66 3 1020 CLASSE 1 8920 1632 3919 262 1137 487 1389 11 83 
1021 EFTA-LAENDER 64 27 5 6 3 9 13 1 1021 A E L E 2314 904 134 227 100 425 465 59 
8454.55 GELDSORTIER-. GELDZAEHL- UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 8464.66 MACHINES A TRIER. COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
004 8R DEUTSCHLAND 55 10 20 4 7 10 4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1842 302 881 114 84 318 3 140 
005 IT ALIEN 10 1 2 4 3 
5 
005 ITALIE 195 8 44 79 
60 
64 
006 VER. KOENIGAEICH 25 4 3 4 7 2 006 ROYAUME-UNI 878 172 158 181 219 86 2 
008 DAENEMARK 3 1 2 008 DANEMARK 106 64 39 3 
8:i 030 SCHWEDEN 20 2 2 10 2 4 030 SUEDE 740 98 54 
320 
393 3 109 
036 SCHWEIZ 17 5 2 6 2 1 1 036 SUISSE 936 230 238 48 17 26 57 
145 
146 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung j Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
-8454.55 8454.56 
400 VEAEINIGTE STAATEN 21 2 7 1 10 1 400 ETATS-UNIS 662 89 181 3 79 9 277 2 22 
732 JAPAN 92 25 21 5 12 6 12 11 732 JAPON 3379 828 803 219 409 217 517 12 374 
1000 WELT 263 47 48 38 40 18 39 6 21 1000 MONDE 8948 1842 1826 1808 1348 394 1328 102 703 
1010 INTRA-EG (EUR-91 99 11 18 24 16 10 14 6 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 3132 322 544 1084 416 149 407 89 142 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 154 37 32 12 25 7 26 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5817 1320 1281 644 932 248 919 14 681 
1020 KLASSE 1 153 37 32 11 25 7 25 16 1020 CLASSE 1 5800 1317 1281 543 932 246 906 14 561 
1021 EFTA-LAENDER 38 9 4 6 11 3 5 1021 A E L E 1743 386 297 320 444 20 110 166 
8454.59 ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE, ANG. 8454.59 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
001 FRANKREICH 113 18 6 48 21 13 1 6 001 FRANCE 1078 200 78 319 214 220 20 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 172 59 54 20 7 29 3 002 BELGIOUE-LUXBG 2360 683 BOO 326 87 
1086 
416 
12 
48 
003 NIEDERLANDE 426 10 82 21 62 238 1 12 003 PAYS-BAS 8559 104 1417 373 4811 756 
004 BR DEUTSCHLAND 1729 520 79 478 164 385 2 101 004 R.F. D"ALLEMAGNE 15148 5334 899 4699 1118 2402 12 684 
005 IT ALIEN 294 24 166 
65 
55 18 14 17 005 ITALIE 3539 224 1657 869 115 145 
375 
529 
006 VER. KOENIGREICH 473 67 126 103 18 69 25 006 ROYAUME-UNI 4305 579 1606 557 855 176 157 
008 DAENEMARK 64 26 5 1 12 1 9 008 DANE MARK 896 309 56 48 203 29 251 
030 SCHWEDEN 262 29 86 27 38 6 25 2 49 030 SUEDE 3077 718 467 462 365 207 378 11 469 
036 SCHWEIZ 115 45 37 6 15 3 7 2 036 SUISSE 2956 987 1158 150 353 86 181 41 
038 OESTERREICH 110 15 45 3 27 3 1 16 038 AUTRICHE 513 56 253 14 103 16 5 66 
042 SPANIEN 99 80 2 15 1 1 042 ESPAGNE 416 305 21 1 79 5 2 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 78 2 2 1 4 14 51 
4 
4 062 TCHECOSLOVAQUIE 112 4 3 1 8 18 72 
26 
6 
400 VEREINIGTE STAATEN 702 107 206 28 93 50 199 15 400 ETATS-UNIS 7868 1594 1984 430 891 503 2324 116 
720 CHINA 63 
12:i 
26 9 4 17 1 6 720 CHINE 126 37 17 9 47 2 
8 
14 
732 JAPAN 462 155 33 81 20 38 4 8 732 JAPON 3046 827 1010 278 453 154 233 83 
740 HONGKONG 610 170 267 25 96 28 17 1 6 740 HONG-KONG 1599 442 743 57 200 60 70 5 22 
1000 WELT 5867 778 1789 328 1098 468 1063 86 272 1000 MONDE 68109 7077 18818 3710 9693 3937 11887 470 3019 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3283 203 954 193 703 284 889 73 184 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35911 2098 10871 2281 7032 2740 8270 4111 2200 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2593 674 835 133 398 171 384 12 108 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20197 4978 5746 1430 2681 1198 3417 60 818 
1020 KLASSE 1 1786 399 533 97 271 94 291 10 91 1020 CLASSE 1 18169 4499 4942 1336 2277 1032 3261 46 776 
1021 EFTA-LAENDER 496 88 170 36 81 13 38 2 68 1021 A E L E 6630 1764 1917 626 837 319 580 11 576 
1030 KLASSE 2 625 173 269 27 97 31 21 1 6 1030 CLASSE 2 1695 475 756 75 205 76 81 5 22 
1040 KLASSE 3 182 2 34 9 28 46 52 11 1040 CLASSE 3 333 4 46 18 80 90 75 20 
8455 TEILE UNO ZUBEHOER. AUSGEN. KOFFERBEHAEL TER. SCHUTZHUELLEN 8465 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET 
U.DGL., FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NRN. 8451 BIS 8454 SIMIL.. POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8454 INCL. 
8455.10 ADRESSPLATTEN 8455.10 CLICHES-ADRESSES 
003 NIEDERLANDE 40 8 9 9 2 12 003 PAYS-BAS 130 23 40 33 5 29 
004 BR DEUTSCHLAND 106 
2 
67 4 6 26 3 004 A F D"ALLEMAGNE 628 498 28 14 66 22 
006 VER. KOENIGAEICH 53 16 8 2 4 21 006 ROYAUME-UNI 191 26 84 11 17 12 41 
400 VEAEINIGTE STAATEN 21 1 9 1 6 3 1 400 ETATS-UNIS 159 6 67 11 51 6 :i 12 4 
1000 WELT 280 15 106 1 30 28 28 4 51 1000 MONDE 1361 104 701 48 162 100 73 24 1411 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 207 14 98 ,. 12 17 28 4 38 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1019 97 831 1 48 70 70 12 92 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 63 1 9 17 9 1 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 331 .7 70 47 108 29 3 12 67 
1020 KLASSE 1 53 1 9 1 17 9 1 15 1020 CLASSE 1 331 7 70 47 106 29 3 12 57 
1021 EFT A-LAENDER 31 11 6 14 1021 A E L E 168 36 55 23 2 52 
8466.60 TEILE UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 8456.60 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER 
ELECTRONIQUES 
001 FRANK REICH 21 4 1 3 1 12 001 FRANCE 948 103 101 160 75 508 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 1 14 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1572 129 1274 10 104 55 
003 NIEDER LANDE 71 19 6 6 
2:i 
22 17 1 003 PAYS-BAS 2352 733 306 193 237 831 52 
004 BR DEUTSCHLAND 69 12 4 4 6 19 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3109 992 188 604 234 382 655 54 
005 IT ALIEN 73 47 10 10 5 1 005 ITALIE 1192 238 543 260 66 80 
102 
5 
006 VEA. KOFNIGAEICH 12 3 1 1 2 5 006 ROYAUME-UNI 377 164 40 14 50 7 
007 IALAND 5 5 007 lALANDE 118 38 17 1 2 60 
030 SCHWEDEN 5 5 030 SUEDE 140 49 11 1 13 2 54 :i i 
036 SCHWEIZ 13 10 2 1 036 SUISSE 1816 1599 99 23 8 14 73 
400 VEREINIGTE STAATEN 311 12 6 226 50 1 8 8 1 400 ETATS-UNIS 10177 1827 1185 5015 1166 76 594 218 36 
701 MALAYSIA 5 1 2 2 701 MALAYSIA 187 41 2 85 2 57 
706 SINGAPUA 2 2 708 SINGAPOUR 162 3 :i 152 3 1 
708 PHILIPPINEN 19 19 708 PHILIPPINES 2385 2358 4 3 
732 JAPAN 220 21 84 79 2 1 29 2 2 732 JAPON 5788 838 2362 1409 109 36 BOO 155 7!i 
740 HONGKONG 7 4 1 1 1 740 HONG-KONG 109 58 9 14 1 17 9 1 
1000 WELT 883 142 138 323 99 34 87 37 5 1000 MONDE 30798 8310 8888 7187 2840 780 3617 1279 237 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 272 74 43 13 42 32 42 24 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9719 1418 3166 638 1204 821 1916 767 111 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 591 88 93 309 68 2 46 13 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21078 8891 3713 8860 1438 139 1802 622 126 
1020 KLASSE 1 552 42 93 305 53 2 44 10 3 1020 CLASSE 1 18105 4384 3692 6474 1307 129 1560 456 123 
1021 EFTA-LAENDEA 20 10 2 1 7 1021 A E l E 2075 1882 142 31 31 17 141 23 8 
1030 KLASSE 2 35 25 :i 2 2 3 1030 CLASSE 2 2909 2520 19 174 87 3 38 66 2 
8466.92 TEILE UNO ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NR. 8451A 8466.92 PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A ECRIRE DU 8451A 
001 FAANKREICH 1282 170 10 515 2 582 1 2 001 FRANCE 109792 3488 160 4334 115 101582 18 95 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 222 52 1 8 15 146 002 BELGIOUE-LUXBG 7393 241 6 49 48 7051 
003 NIEDlHLANDE 884 182 308 75 19 288 1 11 003 PAYS-BAS 18683 3254 5013 1348 386 8299 21 362 
004 BA DEUTSCHLAND 3329 22 53 1986 5 1257 3 3 004 A.F. D"ALLEMAGNE 113543 1353 857 1261 i 223 98545 31 117 
005 IT ALIEN 1047 33 8 452 3 550 1 005 ITALIE 22064 1a6 774 1303 161 19631 10 
006 VEA KOENIGREICH 522 30 9 386 93 2 2 006 ROYAUME-UNI 3258 687 683 1266 540 40 41 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I O~nmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8466.92 8466.92 
007 I ALAND 427 427 007 lALANDE 10626 4 10621 1 
008 DAENEMARK 21 1 20 008 DANEMARK 1263 13 14 5 
5:i 
1 1230 
028 NORWEGEN 21 17 4 
6 
028 NORVEGE 4 76 5 
624 
21 396 
9:2 
1 
030 SCHWEDEN 142 1 2 46 1 85 1 030 SUEDE 8049 93 184 22 8 6980 46 
032 FINNLAND 2 2 032 FIN LANDE 121 1 4 
258:i t:i 
116 
036 SCHWEIZ 395 55 6 129 151 53 1 036 SUISSE 7961 1294 461 21 1 1 1464 35 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 246 11 11 7 217 
040 PORTUGAL 20 18 2 040 PORTUGAL 792 
5 6 
81 1 710 
042 SPANIEN 139 91 21 27 042 ESPAGNE 1748 509 275 952 1 
046 MALTA 4 4 046 MALTE 679 
6 
679 
048 JUGOSLAWIEN 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 526 520 
056 SOWJETUNION 8 8 056 UNION SOVIETIOUE 106 106 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 9 1 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 210 4 1 194 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 228 228 
064 UNGARN 4 4 064 HONG AIE 277 277 
390 REP. SUEDAFRIKA 8 
120 37l 8 390 
REP.AFRIOUE DU SUD 665 1 
723i 20i 
664 
400 VEREINIGTE STAATEN 2573 23 37 4 2007 2 3 400 ETATS-UNIS 113112 3244 1271 3727 97220 110 96 
404 KANADA 124 1 1 80 42 404 CANADA 3788 42 88 8 1241 7 2402 
412 MEXIKO 1 1 412 MEXIOUE 758 
:i 1 7 750 508 BRASILIEN 162 1 156 5 508 BRESIL 1497 42 17 1242 194 
528 ARGENTINIEN 15 15 528 ARGENTINE 1097 3 1094 
706 SINGAPUR 5 5 706 SINGAPOUR 119 1 
:i 6 118 :i tti 732 JAPAN 136 2 1 132 1 732 JAPON 5041 31 13 2 4969 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI-WAN 493 493 
740 HONGKONG 18 18 740 HONG-KONG 3802 2 3800 
800 AUSTRALIEN 4 4 800 AUSTRALIE 297 26 271 
804 NEUSEELAND 1 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 191 191 
1000 WELT 11638 632 396 937 3876 36 6728 13 21 1000 MON DE 439644 12801 9973 11044 31064 1191 372676 328 780 
1010 INTRA-EG IEUR-91 7709 447 347 532 3081 31 3288 8 17 1010 INTRA-CE IEUR-91 288822 7872 7842 3486 18841 928 248968 112 688 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3827 84 48 406 814 4 2480 7 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 162921 4729 2130 7669 12213 286 126817 214 194 
1020 KLASSE 1 3580 84 47 405 648 4 2380 7 5 1020 CLASSE 1 143718 4726 2073 7533 10950 263 117776 203 194 
1021 EFT A-LAENDER 587 56 8 193 170 153 6 1 1021 A E L E 17667 1399 666 3288 2194 43 9904 92 81 
1030 KLASSE 2 215 1 156 58 1030 CLASSE 2 8223 2 53 26 1242 1 6899 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 127 
20 
127 
1040 KLASSE 3 33 1 10 22 1040 CLASSE 3 979 5 1 942 11 
8466.93 TEILE UNO ZUBEHDER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 8466.93 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 33 28 3 2 001 FRANCE 387 158 196 1 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 1 B lB 002 BELGIOUE-LUXBG 222 23 
:i 12 39 20 148 003 NIEDERLANDE 7 1 
:i 5 
1 003 PAYS-BAS 111 43 17 28 
28 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 27 1 4 1 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1343 30 59 82 56 1083 5 
005 IT ALIEN 58 4 1 3 50 005 ITALIE 1810 14 64 19 91 1622 
007 I ALAND 19 19 007 lALANDE 118 
4 J:i 
118 
:i 030 SCHWEDEN 12 2 10 030 SUEDE 428 4 14 4 367 
036 SCHWEIZ 3 
:i 1 2 
036 SUISSE 446 19 13 289 6 8 109 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 33 18 400 ETATS-UNIS 1805 101 12 834 18 30 809 1 
528 ARGENTINIEN 13 13 528 ARGENTINE 129 
29 
121 
24 
8 
732 JAPAN 5 1 1 1 2 732 JAPON 143 17 8 1 64 
1000 WELT 280 31 8 66 13 9 144 1000 MDNDE 7189 407 177 1818 208 213 4606 32 11 
1010 INTRA-EG IEUR-91 170 30 6 6 12 9 109 1010 INTRA-CE IEUR-91 4081 242 108 313 147 189 3044 32 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 90 1 4 49 1 35 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3107 186 89 1302 81 44 1481 6 
1020 KLASSE 1 75 1 3 36 1 34 1020 CLASSE 1 2918 156 59 1167 61 44 1426 5 
1021 EFTA-LAENDER 15 2 13 1021 AELE 885 24 17 322 20 13 485 4 
1030 KLASSE 2 15 14 1 1030 CLASSE 2 175 9 135 31 
8466.94 TEILE UNO ZUBEHOER FUER BUCHUNGS-. FRANKIERMASCHINEN. FAHR- 8466.94 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES CDMPTABLES. A 
KARTEN- DOER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL. UNO AFFRANCHIR. A ETABLIR LES TICKETS ET SIMIL. ET CAISSES 
REGISTRIERKASSEN ENREGISTREUSES 
001 FRANKREICH 9 6 1 1 1 001 FRANCE 751 577 45 41 19 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 6 
6:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 314 271 31 5 
199 
5 2 
003 NIEDER LANDE 89 11 3 10 2 003 PAYS-BAS B46 347 15 82 
455 
203 
004 BR DEUTSCHLAND 121 86 3 14 9 1 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5539 
242 
3888 175 424 171 426 
005 IT ALIEN 150 11 71 51 15 
t9 
2 005 ITALIE 3593 2242 
12:2 
574 451 
364 
84 
006 VER. KOENIGREJCH 43 6 6 2 6 3 1 006 ROYAUME-UNI 1672 650 152 241 123 20 
030 SCHWEDEN 46 12 4 13 6 2 9 030 SUEDE 1572 414 207 380 160 140 8 263 
036 SCHWEIZ 23 14 4 1 1 1 2 036 SUISSE 1452 893 179 91 73 87 3 126 
038 OESTERREICH 16 16 038 AUTRICHE 246 243 3 
064 UNGARN 63 63 
6 :i 
064 HONGRIE 297 294 
t9:i 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 175 120 3 38 3 2 400 ETATS-UNIS 4249 2855 385 206 289 114 207 
528 ARGENTINIEN 7 
60 
7 528 ARGENTINE 102 102 
174 36 732 JAPAN 204 7 130 3 1 3 732 JAPON 2677 1302 303 770 5 ai 
1000 WELT 986 336 188 204 85 100 23 32 1000 MONDE 23787 8367 7329 2211 1938 1790 889 1496 
1010 INTRA-EG IEUR-91 416 40 188 14 71 90 20 14 1010 INTRA-CE IEUR-91 12763 2121 8329 424 1318 1217 640 804 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 650 298 21 190 13 10 2 18 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11031 8238 999 1788 818 673 129 890 
1020 KLASSE 1 476 230 20 183 13 10 2 18 1020 CLASSE 1 10437 5838 935 1678 616 554 129 687 
1021 EFTA-LAENDER 84 40 8 14 7 3 12 1021 A E L E 3279 1554 389 474 233 227 11 391 
1030 KLASSE 2 8 1 7 1030 CLASSE 2 204 79 4 102 
:i 19 :i 1040 KLASSE 3 66 65 1 1040 CLASSE 3 392 320 60 6 1 
147 
150 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Docembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France _l_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8468.70 MASCHINEN ZUM PRESSEN ODER FOR MEN VON MINERALISCHEN STOFFEN 8468.70 MACHINES A AGGLOMERER, FORMER. MOULER LES MATIERES MINERALES 
UNO FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON GIESS- ET COMBUSTIBLES SOLI DES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
FORMEN AUS SAND FONDERIE EN SABLE 
001 FRANKREICH 976 169 271 407 105 24 001 FRANCE 3145 986 
300 
426 
167 
1053 468 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 252 119 59 8 B 58 002 BELGIOUE-LUXBG 997 247 95 
382 
188 9 003 NIEDERLANDE 313 143 8 100 60 1 1 003 PAYS-BAS 1288 617 55 4 220 1 
004 BR DEUTSCHLAND 4554 697 801 854 963 951 45 243 004 R.F. D"ALLEMAGNE 25132 4902 3842 4661 3834 5960 205 1728 
005 IT ALIEN B54 276 234 11 76 238 19 005 ITALIE 3176 948 897 39 381 B34 
1140 
77 
006 VER. KOENIGREICH B13 51 53 111 12 13 564 9 006 ROYAUME-UNI 2667 267 316 752 48 85 59 
007 IRLAND 198 1s8 007 lALANDE 595 595 
008 DAENEMARK 1021 340 107 65 77 4B 364 20 008 DANEMARK 5850 2479 704 599 356 206 13B4 122 
030 SCHWEDEN 774 450 6 16 4 33 77 1B8 030 SUEDE 1475 258 41 129 7 77 408 555 
032 FINNLAND 55 55 032 FINLAND£ 202 202 
286 78 330 036 SCHWEIZ 314 182 59 9 3 35 22 4 036 SUISSE 1639 701 75 93 76 
038 OESTERREICH 90 71 9 4 6 038 AUTAICHE 220 120 52 
56 
18 30 
042 SPANIEN 177 21 21 16 13 106 042 ESPAGNE 457 62 45 57 
90 
237 
048 JUGOSLAWIEN 19 15 4 048 YOUGOSLAVIE 137 
6 
44 3 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 73 1 72 058 REP.DEM.ALLEMANDE 147 141 
13:i 060 POLEN 132 66 66 060 POLOGNE 242 109 
064 UNGAAN 123 
54 1Hi 
123 064 HONGAIE 144 
688 
144 
106 50 679 67 24 400 VEAEINIGTE STAATEN 272 18 22 3 55 7 3 400 ETATS-UNIS 2123 359 150 
404 KANADA 29 3 
2 
6 19 1 404 CANADA 459 49 2 65 329 14 
732 JAPAN 84 8 3 2 69 732 JAPON 422 40 12 16 11 343 
1000 WELT 11194 1940 1358 1631 1006 1712 2414 637 497 1000 MONDE 60760 7338 8266 6722 6648 8641 11936 1648 2782 
1010 INTRA-EG {EUR-91 8980 1097 1168 1267 962 1807 1974 629 298 1010 INTRA-CE {EUR-91 42862 6646 7174 6718 6271 6941 9660 1478 2077 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 2212 843 200 374 43 106 439 7 201 1011 EXTRA-CE {EUR-91 7898 1793 1080 1004 378 801 2286 72 886 
1020 KLASSE 1 1866 843 198 104 43 105 365 7 201 1020 CLASSE 1 7273 1791 1075 542 378 601 2129 72 685 
1021 EFT A-LAENDEA 1237 758 66 35 7 68 105 198 1021 A E L ·E 3559 1280 327 255 101 155 780 661 
1040 KLASSE 3 32B 1 261 66 1040 CLASS£ 3 534 6 395 133 
8468.80 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER KAP. 8456 8468.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 8456 
001 FAANKAEICH 4171 994 185 48 2723 203 18 001 FRANCE 8785 3016 703 257 3866 B98 2 43 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 5576 1847 2437 203 403 168 45 473 002 BELGIOUE-LUXBG. 9300 2810 3739 419 B15 
627 
511 54 952 
003 NIEDEALANDE 1005 454 45 242 165 58 41 003 PAYS-BAS 3765 1416 224 5 
10224 
1144 309 40 
004 BA DEUTSCHLAND 10867 2797 1127 2803 2115 1054 134 837 004 A.F. D"ALLEMAGNE 44529 11665 5594 7627 5698 688 3033 
005 IT ALIEN 1697 570 528 40 112 417 3 27 005 ITALIE 5116 1606 1352 163 335 1573 20 67 
006 VEA. KOENIGAEICH 3532 322 407 89 73 109 1426 1106 006 ROYAUME-UNI 7923 832 1039 399 352 565 
4369 
2968 1768 
007 I ALAND 449 4 445 007 lALANDE 4384 
1256 
15 
11s 277 552 008 DAENEMAAK 1289 441 101 361 22 72 190 102 008 DANEMAAK 5228 492 14 79 1057 
19 028 NOAWEGEN 63 48 5 10 028 NOAVEGE 102 67 1 15 
030 SCHWEDEN 1514 344 17 16 49 21 285 :i 779 030 SUEDE 3999 693 76 72 100 175 1092 26 1765 
032 FINNLAND 199 105 2 2 20 70 032 FIN LANDE 416 207 2 1 15 75 5 116 036 SCHWEIZ 1220 870 49 145 11 127 16 2 036 SUISSE 3657 2371 259 433 72 256 234 27 
038 OESTERREICH 901 791 5 2 10 92 1 038 AUTAICHE 1379 1140 39 26 57 109 8 
040 PORTUGAL 108 :i 105 040 PORTUGAL 170 7 
40 
5 158 
042 SPANIEN 636 494 1s 8 39 11 69 042 ESPAGNE 1046 7os 31 32 128 107 
048 JUGOSLAWIEN 184 174 1 9 048 YOUGOSLAVIE 202 177 5 20 
052 TUERKEI 355 355 052 TUAOUIE 455 446 9 
8 060 POLEN 269 256 7 6 060 POLOGNE 313 285 20 -· 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 413 315 83 6 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 465 323 113 18 
2 
11 
064 UNGAAN 124 112 12 064 HONGAIE 230 217 11 
066 AUMAENIEN 458 457 1 066 ROUMANIE 348 346 2 
1:i 217 390 REP. SUEDAFAIKA 683 6 1 2 35 639 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 442 22 8 1 181 
400 VEAEINIGTE Sl'AA TEN 573 48 109 4 7 6:i 94 165 36 11 400 ETATS-UNIS 3991 390 816 405 225 631 1074 311 139 
404 KANADA . 84 4 1 2 4 48 22 3 404 CANADA 694 31 16 34 48 402 135 28 
732 JAPAN 108 2 2 104 732 JAPON 265 20 77 165 2 1 
1000 WELT 38819 9014 8638 2292 3617 6899 3620 2478 3683 1000 MONDE 107600 18403 19884 9761 .. 12379 14828 18908 6281 8286 
1010 INTRA-EG {EUR-91 28686 4828 8320 1986 3388 6373 2841 1788 2502 1010 INTRA-CE {EUR·91 89028 10938 18628 8599 11926 13297 1&280 4692 6904 
1011 EXTRA·EG {EUR-91 8036 4388 217 327 129 328 879 710 1081 1011 EXTRA·CE IEUR-91 18487 7485 1358 1162 463 1332 3868 889 2380 
1020 KLASSE 1 6631 3243 199 221 129 297 791 700 1051 1020 CLASSE 1 16B57 6293 1247 994 453 1284 3560 658 2368 
1021 EFT A·LAENDEA 4005 2158 73 164 64 158 418 3 967 1021 A E L E 9722 4478 375 532 195 488 1530 31 2093 
1030 KLASSE 2 92 1 16 14 61 1030 CLASSE 2 187 3 104 1 9 70 
1040 KLASSE 3 1311 1 141 2 106 15 27 9 11 1040 CLASS£ 3 1425 1171 7 157 3B 28 11 13 
8467 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. 8467 MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE; 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHREN MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC-
TRIQUES, ELECTRONIOUES ET SIMIL. 
8467.10 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN OOER WARMBEARBEITEN VON GLAS 8467.10 MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANKREICH 466 180 85 15 179 5 2 001 FRANCE 4242 14B1 636 296 1539 99 6 185 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 922 144 476 215 8 78 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 11728 2005 4235 1333 2964 1182 8 1 
003 NIEDEALANDE 94 3 9 1 8 70 3 003 PAYS-BAS 5250 37 376 5 1970 2841 21 
2:i 004 BR DEUTSCHLAND 762 124 80 89 127 338 3 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 6302 1307 1343 1 131 933 1542 23 
005 IT ALIEN 168 143 19 4 2 005 ITALIE 1672 1359 210 65 12 26 
006 VEA. KOENIGAEICH 469 204 169 8 41 4 40 3 006 AOYAUME-UNI 3434 1482 BBO 67 649 61 268 27 
030 SCHWEDEN 769 254 121 96 80 7 199 12 030 SUEDE 12671 4110 2253 1725 1126 137 3101 3 216 
036 SCHWEIZ 20 10 3 1 4 2 036 SUISSE 289 115 64 29 69 11 1 
038 OESTERREICH 46 29 2 1 13 1 038 AUTAICHE 330 197 1 10 111 11 
042 SPANIEN 2B 14 14 042 ESPAGNE 322 202 120 
224ti 54 27ti 400 VEREJNIGTE STAATEN 496 128 94 44 10 16 175 :i 27 400 ETATS-UNIS 9623 2198 1616 1947 720 566 
412 MEX1KO 2 2 412 MEXIOUE 109 2 107 
732 JAPAN 20 6 8 4 2 732 JAPON 427 10 18:i 96 1 96 40 1 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine I EUR 9 loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederlend I Belg.-Lux. I I I Danmarl< Nimexe ltalia UK ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8467.10 8467.10 
1000 WELT 4300 1096 1048 664 248 384 898 48 46 1000 M 0 N DE 68703 12998 11388 7328 7018 6613 11348 382 731 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2900 874 798 389 167 319 613 48 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 32732 8383 7009 3384 6106 (616 6783 328 237 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1399 421 261 186 91 48 384 2 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23971 8836 4379 3942 1910 997 sne 17 496 
1010 KLASSE 1 1392 421 248 164 91 45 382 2 39 1020 CLASSE 1 23708 6635 4325 3917 1861 980 5438 57 495 
1021 EFT A-l AENDEA 844 293 134 97 81 25 202 12 1021 A E L E 13312 4427 2323 1755 1136 317 3134 3 217 
1030 KLASSE 2 3 1 2 1030 CLASSE 2 176 49 17 110 
8467.30 MPSCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER 8467.30 MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAM PES. TUBES ET VALVES ELEC-
ROEHR EN TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 49 18 3 27 1 001 FRANCE 1247 502 23 720 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 45 
32J 
45 002 BELGIOUE-LUXBG. 788 23 3 762 
003 NIEDERLANDE 462 72 6 54 6 1 003 PAYS-BAS 16760 11204 3129 565 1531 220 11l 
004 BA DEUTSCHLAND 178 45 56 72 5 4 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 4848 2732 340 1567 206 3 
005 IT ALIEN 9 4 1 005 ITALIE 483 168 5 237 70 3 
006 VEA. KOENIGAEICH 93 5 1 5 77 3 14 
2 006 ROYAUME-UNI 1322 96 72 127 777 216 34 
400 VEAEINIGTE STAA TEN 42 10 18 400 ETATS-UNIS 1242 10 133 12 9 325 724 29 
50B BRASILIEN 9 9 50B BRESIL 12B 12B 
706 SINGAPUA 27 27 706 SINGAPOUA 1551 1551 
1000 WELT 946 363 128 71 268 99 34 2 2 1000 MONDE 28820 12104 8111 1100 6788 2487 1062 83 117 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 838 361 118 70 222 82 11 2 2 1010 INTRA-CE (EUR·91 26468 12000 6938 1067 4084 1963 292 34 117 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 107 2 10 I 34 37 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3383 106 172 42 1721 634 780 29 
1020 KLASSE 1 67 2 10 1 3 28 23 1020 CLASSE 1 1573 104 172 42 60 406 760 29 
1021 EFTA-LAENDEA 5 1 1 3 1021 A E L E 134 4 7 39 27 21 
1030 KLASSE 2 40 31 9 1030 CLASSE 2 1790 1662 128 
846B VERKAUFSAUTOMATEN 8468 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES 
8468.00 VERKAUFSAUTOMATEN 8468.00 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
001 FRANKAEICH 203 142 13 10 14 1B 6 001 FRANCE 1352 664 80 47 427 107 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 20 45 4 B4 35 
22 1 
9 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1441 120 337 27 B51 102 :i 1 
003 NIEDEALANDE 149 56 19 3 26 1 003 PAYS-BAS 1793 406 167 4 1019 155 17 25 
004 BR DEUTSCHLAND 1339 117 4B 396 71 645 7 55 004 A.F. D'ALLEMAGNE 13135 1995 643 4344 674 4543 44 892 
005 IT ALIEN 135B 499 529 30 150 68 1 81 005 ITALIE 5889 1707 2665 224 617 402 5 269 
006 VEA. KOENIGAEICH 353 57 58 9 63 71 88 7 006 AOYAUME-UNI 2606 532 486 142 491 387 422 146 
007 IRLAND 27 
315 116 
27 007 lALANDE 104 
2180 
104 
008 DAENEMARK 931 22 147 9 322 OOB DANEMAAK 6332 788 60 1201 9:i 2010 
030 SCHWEDEN 18 3 1 1 6 4 3 030 SUEDE 2B7 5 26 27 146 23 8 52 
036 SCHWEIZ 123 99 4 14 2 2 2 036 SUISSE 3002 2409 321 63 B9 64 37 19 
038 OESTERREICH 50 40 10 03B AUTRICHE 205 102 13 3 1 86 
042 SPAN IEN 25 
486 
4 21 
124 62 596 4J 
042 ESPAGNE 122 3 33 86 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1431 110 9 1 400 ETATS-UNIS 7728 2797 580 124 1022 329 2604 9 26J 
404 KANADA 100 1 1 2 47 49 404 CANADA 665 6 4 2 14 6 286 347 
800 AUSTRALIEN 26 21 5 BOO AUSTAALIE 218 166 52 
1000 WELT 6347 1718 1006 144 886 419 1820 99 256 1000 MON DE 46088 10946 7429 1281 868B 3840 10868 612 2043 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4537 10B8 886 98 731 361 1129 97 158 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32656 6810 8438 968 71&9 3218 7424 481 13119 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1809 830 121 46 158 88 891 2 96 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12431 6335 991 305 1439 422 3234 21 884 
1020 KLASSE 1 1798 630 121 45 156 68 680 2 96 1020 CLASSE 1 12332 5333 991 305 1439 422 3138 21 683 
1021 EFTA-LAENDER 199 141 6 15 8 6 18 1 4 1021 A E L E 3556 2520 374 93 238 B6 162 12 71 
8469 MASCHINEN. APPARATE UNO MECHANISCHE GERAETE 8469 MACHINES. APPAREILS ET ENG INS MECANIQUES 
8469.10 MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 8459.10 MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
001 FAANKREICH 4 4 001 FRANCE 121 121 
1000 WELT 8 2 4 1000 MONDE 148 5 I 8 138 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 131 4 1 6 121 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 I 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18 1 2 16 
8459.31 KERNREAKTOREN 8469.31 REACTEURS NUCLEAIRES 
004 BR DEUTSCHLAND 46 46 004 A.F. D'ALLEMAGNE 224 223 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 46 1 45 400 UATS-UNIS 513 72 441 
1000 WELT 94 I 1 91 1 1000 MONDE 800 72 23 884 36 8 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 48 ; 1 48 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 281 7:i 23 223 36 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 48 45 1011 EXTRA-CE (EUR-91 519 441 8 
1020 KLASSE 1 46 1 45 1020 CLASSE 1 519 72 441 6 
8469.32 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 8469.32 ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANKAEICH 24 2 22 001 FRANCE 679 8 671 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 182 1B2 
2J 
002 BELGIOUE-LUXBG. 13922 39 13BBJ 
004 BR DEUTSCHLAND 24 
3J 
1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 13626 1215 12055 355 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 134 101 400 ETATS-UNIS 12715 11493 122:i 
1000 WELT 384 33 182 103 23 23 1000 MONDE 41034 11532 15098 1230 12066 1028 92 1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 230 
3:i 
182 2 23 23 1010 INTRA-CE (EUR-91 28319 39 16098 8 120&6 1028 92 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 134 101 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12715 11493 1222 
1020 KLASSE 1 134 33 101 1020 CLASSE 1 12715 11493 1222 
151 
152 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cambra 1977 
Ursprung 1 Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. j I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8459.33 TEILE FUER KERNREAKTOREN. AUSOEN. NICHT BESTRAHLTE BRENN- 8459.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES. EXCL. 
STOFFELEMENTE ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
001 FRANKREICH 555 30 28 597 1 001 FRANCE 431 1 173 158 3946 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 387 1 386 002 BELGIOUE-LUXBG. 6069 134 5935 
61 i 54i 5:i 20 004 BA DEUTSCHLAND 291 92 2 1 72 22 :i 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2164 717 21 1 
005 IT ALIEN 898 787 4 47 50 005 ITALIE 3456 309J 79 171 113 
006 VER. KOENIGAEICH 80 10 22 43 5 006 ROYAUME-UNI 2162 310 195 1561 95 1 
038 OESTERREICH 140 136 2 2 038 AUT RICHE 2214 2145 
775 3i 
9 60 
26 400 VEAEINIGTE STAATEN 55 39 10 5 1 400 ETATS-UNIS 4146 1536 4 1768 
732 JAPAN . 1564 734 208 522 732 JAPON 6125 2352 601 3172 
1000 WELT 40ft 1738 515 45 415 1295 65 1 1000 MONDE 30728 9794 7702 2220 1415 9336 240 21 1010 INTRA-EO IEUR-91 231 828 505 44 205 887 63 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 18168 3713 6926 2178 800 4331 199 21 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1761 910 10 211 628 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12562 6081 171 42 615 50011 41 
1020 KLASSE 1 1760 910.:. 10 21 1 628 1 1020 CLASSE 1 12548 6081 775 42 615 5006 29 
1021 EFTA-LAENDEA 141 137 2 2 1021 A E L E 2276 2192 1 5 9 66 3 
8459.34 MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN iiESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 8459.34 MACHINES POUR LE RECYCLAOE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
WIEDERVERWENDUNO IRRADIES 
004 BA DEUTSCHLAND 5 5 004 A.F. D"ALLEMAGNE 134 134 
1000 WELT 5 5 1000 MONDE 152 18 134 2 
1010 INTRA-EO IEUR-91 5 5 1010 INTRA·CE (EUR-91 150 18 134 2 1011 EXTRA-EO (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 
8459.35 LITZENSCHLAO-. SEILSCHLAO- UNO AEHNL. MASCHINEN UNO APPARATE 8459.35 TORONNEUSES. COMMETTEUSES. ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES 
ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FAANKREICH 81 19 15 4 13 30 001 FRANCE 763 148 212 26 100 266 ,, 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 43 25 15 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 162 35 83 17 
9 
6 21 
003 NIEDERLANDE 9 5 2 1 1 003 PAYS-BAS 108 23 
33:i 55:i t 49 
21 55 
004 BA DEUTSCHLAND 295 79 24 26 83 37 46 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2139 470 445 190 
005 IT ALIEN 200 6 88 17 17 62 10 005 ITALIE 1280 63 546 82 115 404 70 
006 VEA. KOENIGAEICH 62 1 19 38 4 006 ROYAUME-UNI 4 75 26 2 129 286 
a9 
31 1 
030 SCHWEDEN 80 57 1 1 21 030 SUEDE 154 45 
7i 
5 7 8 
036 SCHWEIZ 41 12 5 1 7 16 036 SUISSE 702 227 30 148 220 
556 038 OESTERREICH 196 39 100 57 03B AUTAICHE 1615 344 715 
042 SPAN lEN 42 36 4 2 042 ESPAGNE 165 108 42 15 
064 UNGARN 23 23 
i t:i 
064 HONG AlE 231 231 
258 140 99 400 VEREINIGTE STAATEN 102 52 :i 1 24 2 400 ETATS-UNIS 727 190 25 4 11 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 240 240 
732 JAPAN 19 1 18 732 JAPON 128 12 4 1 12 
1000 WELT 1245 250 331 59 88 182 249 69 57 1000 M 0 N 0 E 9088 1381 2147 992 438 1147 2002 425 558 
1010 INTRA-EO (EUR-91 709 85 183 39 65 152 141 64 1010 INTRA-CE IEUR-9) 5015 321 989 768 404 980 1118 378 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 535 185 148 20 3 9 108 5 57 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4071 1060 1158 225 32 187 828 47 558 
1020 KLASSE 1 502 161 148 20 3 9 99 5 57 1020 CLASSE 1 3791 817 1 158 225 32 167 789 47 556 
1021 EFT A-LAENDEA 321 108 105 3 1 7 38 2 57 1021 A E L E 2510 616 792 40 7 148 314 37 556 
1040 KLASSE 3 23 23 1040 CLASSE 3 239 231 8 
6459.36 TEILE FUER LITZENSCHLAO-. SEILSCHLAG- UNO AEHNL. MASCHINEN 8459.36 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES. 
UNO APPARATE ASSEM8LEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 54 8 3 3 40 001 FRANCE 450 80 8 11 74 275 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 38 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 111 82 20 2 7 
a9 1 7:i 176 6 004 SA DEUTSCHLAND 91 12 4 45 8 11 11 004 A F. D"ALLEMAGNE 823 155 25 199 
005 IT ALIEN 46 2 4 29 11 005 ITAUE 558 32 62 378 86 
030 SCHWEDEN 20 13 7 030 SUEDE 188 33 1 92 17 45 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 110 72 9 4 10 4 3 8 
t:i 038 OESTERREICH 27 1 22 3 1 038 AUTAICHE 230 7 176 3 14 10 8 
28 400 VEAEINIGTE STAA TEN 16 8 6 :i 400 ETATS-UNIS 371 23 3 240 4 6 67 
1000 WELT 347 63 41 13 62 15 124 31 8 1000 M 0 N DE 3182 420 445 304 289 204 1075 370 75 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 243 50 17 4 51 12 81 28 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2089 226 248 37 239 185 832 314 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 101 12 23 9 1 3 43 3 i 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1073 195 196 286 30 19 243 57 67 
1020 KLASSE 1 89 11 23 9 1 3 32 3 7 1020 CLASSE 1 1056 192 196 266 30 19 229 57 67 
1021 EFT A-LAENDEA 51 2 22 1 1 3 14 1 7 1021 A E L E 574 1 13 189 24 26 14 1 13 28 67 
8459.43 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN. UMBAENDELN, ISOLIEREN 8459.43 MACHINES ET APPAREILS A ARMER. RUBANER, !SOLER ET SIMIL.POUR 
UNO ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN. AUFMACHEN USW- PREPARATION, REVETEMENT. CONDITIONNEMENT ETC 
001 FAANKAEICH 130 17 5 8 12 88 001 FRANCE 800 218 
:i 
92 171 160 159 
002 BEL GlEN LUXEMBURG 27 1 3 23 002 BELGIOUE-LUXBG. 368 10 
246 
355 
225 004 BA DEUTSCHLAND 312 32 69 100 41 66 4 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2409 564 860 432 82 
005 IT ALIEN 71 25 35 8 3 005 ITALIE 939 463 325 130 12 9 
006 VER. KOENIGREICH 76 16 21 5 1 7 14 2 1 006 AOYAUME-UNI 717 79 193 •8 229 123 17 28 
030 SCHWEDEN 78 6 5 1 65 1 030 SUEDE 521 101 35 40 340 5 
032 FINNLAND 9 9 032 FIN LANDE 226 226 
1 33J t85 1 t5 036 SCHWEIZ 137 16 91 8 4 10 7 1 036 SUISSE 2596 410 261 261 31 
038 OESTERREICH 55 44 11 038 AUTAICHE 555 387 
3:i 26 
7 161 
042 SPANIFf'J 18 8 5 3 2 042 ESPAGNE 121 2 46 1 13 
•"" -·-._,,,..,,.,TEN 135 11 10 57 9 20 8 20 400 ETATS-UNIS 2094 154 204 982 203 397 104 50 
1000 WELT 1084 151 205 154 229 112 202 22 9 1000 MONDE 11819 2082 2724 1789 2370 1538 892 70 174 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 629 84 91 79 148 81 159 2 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5327 793 1092 420 1616 870 401 11 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 458 87 114 75 81 30 44 21 4 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8293 1289 1632 1349 754 888 491 54 511 
Januar - Oezember 19 7 7 Import Janvier- Decembte 1977 
Ursprung -~gen 1000 kg Quantitl!s Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs Origine Origine 
Nimexe EUR 9 ]Deutschland] France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France l ltalia J Nederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
-------------
8469.43 8459.43 
l 020 KLASSE 1 455 87 114 75 81 30 43 21 4 1020 CLASSE 1 6290 1289 1632 1349 754 668 488 54 56 
1021 F.FTA-LAENDEA 293 76 96 10 69 10 31 1 1021 A E L E 3937 1128 1368 311 525 268 301 36 
8469.48 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN. UMBAENDELN. 8459.46 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACH;NES A ARMER. RUBANER. 
ISOLIEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN. UEBERZIEHEN.AUFMACHEN USW. ISOLER ET SIMIL POUR PREPARAT .• REVETEM •• CONDITIONNEM.ETC. 
001 FRANKREICH 44 9 4 
19 
24 7 001 FRANCE 191 71 21 4 80 15 
004 BR DEUTSCHLAND 74 10 4 17 23 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 635 134 59 112 138 167 2 23 
005 IT ALIEN 10 9 1 005 ITALIE 125 104 3 11 2 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 18 12 1 1 4 006 ROYAUME-UNI 143 69 24 9 15 24 2 
032 FINNLAND 9 1 8 032 FIN LANDE 126 17 7 
9 
1 
22 
101 j 036 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 168 91 7 27 3 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 2 4 2 2 400 ETATS-UNIS 275 28 67 104 5 12 55 4 
1000 WELT 189 47 16 13 22 48 42 2 1000 MON DE 1866 467 277 214 186 312 366 8 38 
1010 INTRA-EG IEUR-91 161 43 11 9 21 46 31 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 1178 287 172 101 144 252 191 6 26 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 27 4 4 4 1 2 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 888 180 106 113 42 80 174 3 11 
1020 KLASSE 1 27 4 4 4 1 2 11 1 1020 CLASSE 1 688 180 105 113 42 60 174 3 11 
1021 EFTA-LAENDER 14 3 1 9 1 1021 A E l E 382 149 19 9 31 48 116 3 7 
8469.47 MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG 8459.47 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU 
VON KAFFEE ODER TEE CAFE ET THE 
003 NIEDER LANDE 28 8 j 20 i 003 PAYS-BAS 157 48 1 190 31 i 104 2 2 63 004 BR DEUTSCHLAND 82 22 41 5 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 747 42 65 76 
005 IT ALIEN 45 10 22 2 3 8 005 ITALIE 325 84 153 15 22 50 1 
036 SCHWEIZ 9 7 1 1 036 SUISSE 109 74 14 19 2 
1000 WELT 193 32 33 22 49 32 19 6 1000 MONDE 1550 255 292 191 388 232 139 3 70 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 168 19 28 22 48 31 17 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1295 142 197 191 363 213 132 3 84 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 24 13 7 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 268 112 96 16 19 8 7 
1020 KLASSE 1 23 12 7 1 1 1 1 1020 CLASSE 1 253 111 95 15 19 6 7 
1021 EFT A-LAENDER 18 11 5 1 1 1021 A E L E 189 104 55 1 19 3 7 
8459.48 PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZLI- 8459.48 PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
CHEN DOER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEN VEGETALES 
001 FRANKREICH 42 1 
4J 
15 26 Hi 001 FRANCE 118 2 38 70 1 45 73 002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 123 12 
005 IT ALIEN 40 31 4 5 005 ITALIE 167 42 58 67 
036 SCHWEIZ 22 1 21 036 SUISSE 219 5 209 5 
1000 WELT 333 94 76 18 45 83 28 11 1 1000 MONDE 904 79 88 79 389 119 159 5 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 291 93 75 18 5 83 28 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 591 74 88 79 71 119 155 5 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 42 1 40 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 312 5 297 5 5 
1020 KLASSE 1 42 1 40 1 1020 CLASSE 1 312 5 297 5 5 
1021 EFT A-LAENDER 23 1 21 1 1021 A E L E 222 5 209 3 5 
8459.62 MASCHINEN UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON 8459.52 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INOUSTRIE DES GRAISSES ET 
PFLANZLICHEN DOER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEN.AUSGEN.PRESSEN HUILES ANIMALES OU VEGETALES. AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANK REICH 51 1 22 25 3 001 FRANCE 289 5 
ni 169 104 11 002 BELGIEN-LUXEMBURG 183 162 30 1 002 BELGIOUE··LUXBG. 1305 562 16 
186 003 NIEOERLANDE 272 154 1 66 
a4 
42 1 8 003 PAYS-BAS 925 273 4 404 18 40 
004 BR DEUTSCHLAND 126 2 20 20 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1107 
:i 41 114 781 165 5 1 005 IT ALIEN 56 29 
19 
9 5 13 005 ITALIE 386 131 90 22 141 
008 DAENEMARK 24 2 3 008 DANEMARK 273 4 191 3 75 
030 SCHWEDEN 8 4 1 3 030 SUEDE 143 78 29 4 32 
C36 SCHWEIZ 4 7 3 44 036 SUISSE 538 58 479 1 
042 SPAN lEN 76 46 30 042 ESPAGNE 171 117 54 
400 VEREINJGTE ST AATEN 22 1 2 19 400 ETATS-UNIS 250 11 16 5 5 21 j 
1000 WELT 894 169 245 188 139 103 17 33 10 1000 MON DE 6444 362 1113 1604 1398 604 243 257 76 
1010 INTRA-EG IEUR-91 742 155 194 168 94 103 17 13 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4344 284 902 1450 888 494 239 44 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 161 3 51 30 46 19 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1103 68 212 64 509 10 5 213 32 
1020 KLASSE 1 151 3 51 30 45 19 3 1020 CLASSE 1 1103 68 212 54 509 10 5 213 32 
1021 EFTA-LAENDEA 55 3 4 45 3 1021 A E L E 682 58 78 509 5 32 
8459.54 MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 8459.54 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INOUSTRIE DU TABAC 
001 FRANKREICH 30 14 3 9 4 001 FRANCE 684 346 3 106 194 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 1 2 79 
106 
5 002 BELGIQUE-LUXBG. 392 10 11 363 8 
003 NIEDERLANDE 342 74 8 71 
13J 
76 7 003 PAYS-BAS 2817 590 229 330 570 1056 j 39 
004 8R DEUTSCHLAND 866 41 240 93 340 14 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10525 
832 
614 2787 1120 1005 4782 203 14 
005 IT ALIEN 56 16 25 
76 129 
15 
46 
005 ITALIE 1738 548 
994 1069 
358 
006 VER. KOENIGAEICH 567 194 13 68 41 006 ROYAUME-UNI 10338 5957 315 402 688 91 j 
008 DAENEMARK 82 
10 
72 3 7 008 DANEMARK 188 95 6 ai 
036 SCHWEIZ 81 52 16 3 036 SUISSE 640 150 7 290 101 92 
038 OESTERREICH 17 3 8 6 038 AUTRICHE 143 39 44 60 
202 KANAA!SCHE INSELN 34 
3J 
34 202 ILES CANARIES 280 
38 96 
280 
400 VEREINIGTE STAATEN 101 4 1 1 2 60 400 ETATS-UNIS 1692 131 14 15 1398 
1000 WELT 2353 317 90 421 507 357 546 61 54 1000 MONDE 29744 8061 1782 3662 3364 2958 8077 896 986 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2039 300 89 360 362 340 453 61 54 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26702 7736 1717 3522 2878 2842 8347 895 985 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 314 17 1 41 145 18 92 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3040 325 44 140 886 118 1730 
1020 KLASSE 1 263 17 1 41 103 18 83 1020 CLASSE 1 2683 325 44 140 397 116 1661 
153 
156 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung 
Origine 
J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung J Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
l EUR 9 ioeutschlandJ France }_l_ta_li_a_.LI_N_e_de_r~ Bei~~U_K __ ~[_I_re_la_n_d_c__Jo_a_n_m_ar_k-t-O-r-ig-in_• ________ Nimexe _lEU~~-~~;u~~--.·h-la_n_d"'i-F-ra_n_c_e -,-~ ~~-a-lia--lrN-e_d_e_rl-an_d_r-Js_e_lg-.. -Lu_x __ ., ~--U-K·--,,,-I-re-la_n_d-.-Jo_a_n_m_a_rk·--1 
8459.73 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESHRREICH 
Nirnexe 
400 VEHEINIGTF. ST AATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
9 
13 
40 
189 
20 
974 
696 
279 
279 
67 
9 
8 
39 
69 
196 
72 
125 
125 
56 
123 
122 
25 
22 
3 
3 
133 
127 
6 
6 
6 
95 
93 
2 
2 
8459.76 MASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARBEITU"'G VON KAUT· 
SCHUK ODER KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 8459.57 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FHANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER. KOENIGAEICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWErZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
611 
483 
511 
3646 
1439 
1223 
33 
102 
282 
327 
175 
247 
438 
44 
236 
9858 
8048 
1809 
1772 
801 
23 
272 
30 
206 
219 
132 
1 
48 
58 
119 
43 
4 
40 
1 
78 
1285 
907 
358 
350 
222 
7 
172 
105 
1686 
513 
218 
2 
86 
85 
46 
240 
101 
5 
32?3 
2697 
577 
564 
2i 7 
8 
65 
33 
2 
424 
87 
12 
10 
8 
34 
31 
2 
53 
9 
16 
788 
631 
157 
154 
74 
8459.77 PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND -VERARBEITUNG 
002 6ELGIEN-LUXtMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR·9l 
1020 KLASSE 1 
105 
1143 
183 
1528 
1490 
38 
38 
88 
2 
149 
136 
13 
13 
16 
222 
1 74 
418 
416 
2 
2 
164 
176 
170 
6 
6 
54 
208 
524 
100 
1 25 
9 
21 
41 
14 
18 
20 
1157 
1021 
136 
136 
78 
1 
23 
4 
28 
28 
172 
104 
537 
357 
527 
8 
9 
19 
2 
55 
2 
111 
1906 
1706 
199 
198 
30 
1 
104 
2 
109 
109 
8459.78 ANDERE: MASCHINEN UNO APPARATE ALS PAESSEN FUER DIE HOLZBE-
UND -VERARBEITUNG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-l.UXEMBURG 
003 NIEDEALANOE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICh 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEAEINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG tEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF"f A-LAENDER 
63 
89 
83 
1026 
4 72 
131 
35 
67 
24 
49 
17 
16 
2094 
1871 
226 
226 
142 
12 
16 
66 
35 
58 
4 
23 
24 
1 
2 
250 
192 
58 
58 
54 
72 
3 
151 
128 
1 
29 
33 
2 
420 
356 
65 
65 
29 
192 
13 
16 
234 
200 
34 
34 
5 
8459.81 PRESSEN FUER DIE METAllBE- UNO -VERARBEITUNG 
001 FAANKAEICH 
003 NIEDEALANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 iT ALIEN 
006 VEA KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1023 
171 
831 
216 
430 
71 
11 7 
66 
213 
32 
3241 
2736 
37 
64 
1 
40 
12 
55 
7 
21 
259 
161 
28 
100 
145 
187 
3 
6 
18 
496 
469 
30 
1 
305 
86 
18 
18 
1 
31 
519 
450 
102 
2 
9 
10 
125 
115 
11 
11 
11 
35 
173 
18 
27 
5 
264 
257 
41 
6 
2 14 
304 
2 
6 
1 
584 
566 
18 
18 
18 
46 
24 
51 
12 
23 
1 
25 
1 
5 
1 
193 
158 
117 
20 
321 
185 
137 
137 
21 
30 
58 
288 
1 99 
20 
25 
67 
26 
1 
118 
27 
1 
900 
641 
259 
24 7 
100 
7 
95 
1 
109 
96 
13 
13 
., 
3 
1 74 
10 
11 
202 
180 
23 
23 
21 
875 
54 
143 
39 
31 
52 
122 
1319 
1113 
24 
20 
4 
4 
4 
23 
4 
19 
81 
31 
93 
3 
1 
38 
31 
3 
328 
251 
76 
76 
42 
11 
31 
43 
43 
11 
40 
96 
51 
8459.73 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
57 1000 M 0 N DE 
55 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2 1011 EXT RA-CE (EUR-9) 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
158 
132 
631 
1411 
150 
12157 
9821 
2536 
2536 
943 
158 
72 
614 
187 
1610 
639 
1031 
1031 
844 
13 
1620 
1607 
13 
13 
13 
320 
289 
31 
31 
36 
17 
11 
2473 
2409 
65 
65 
54 
:i 
85 
1097 
1009 
88 
88 
3 
8459.76 MACHINES ET APPARfiLS POUR L"lNDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 
MATIERES PLASTIOUES ARTIF .• NON REPR. SOUS 8459.57 A 71 
4 001 FRANCE 
6 002 BELGIOUE-LUXBG 
17 003 PAYS-BAS 
106 004 R.F D"ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
41 006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMAAK 
30 030 SUEDE 
2 036 SUiSSE 
038 AUTRICHEo 
1 042 ESPAGNE 
2 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
7 732 JAPON 
241 1000 M 0 N DE 
194 1010 INTRA-CE iEUR-9) 
47 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 
4 7 1020 CLASSE 1 
38 1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
4599 
3597 
4375 
32265 
8382 
9081 
159 
1301 
2278 
4187 
1645 
844 
6011 
246 
1517 
80820 
63757 
17062 
16903 
8233 
109 
1695 
357 
1738 
1577 
1060 
5 
722 
379 
1272 
313 
40 
458 
9 
720 
10438 
7154 
3284 
3234 
1980 
47 
187:i 
1359 
14409 
2868 
1480 
1 i 
911 
1592 
537 
795 
2205 
37 
9 
28138 
22006 
6131 
6088 
3040 
30 
8459.77 PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS 
535 
002 BEL.GIOUE·LUXBG. 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
539 1000 M 0 N D E 
535 1010 INTRA·CE (EUR-9) 
4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
4 1020 CLASSE i 
160 
2815 
673 
3940 
3782 
156 
155 
109 
6 
222 
178 
44 
44 
48 
485 
618 
1166 
1169 
6 
6 
671 
265 
35 
3967 
539 
68 
40 
111 
351 
359 
5 
592 
46 
9 
7076 
5585 
1491 
1478 
826 
611 
681 
642 
39 
39 
540 
412 
4824 
526 
932 
135 
39 
239 
215 
370 
2 
160 
8410 
7370 
1040 
1040 
507 
3 
64 
5 
72 
72 
1348 
676 
3480 
1576 
4080 
179 
69 
236 
35 
1022 
1 
492 
13197 
11337 
1860 
1855 
340 
4 
182 
10 
225 
223 
1 
8459.78 MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
DUBOIS 
001 FRANCE 
002 BEl.GIOUE-LUXBG 
5 003 PAYS-BAS 
182 004 R.F. D"AI.LEMAGNE 
2 005 ITALIE 
30 006 ROYAUME-UNI 
4 030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 3 042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
236 1 000 M 0 N D E 
219 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
17 1 011 EXTRA-CE (EUR·9l 
17 1020 Cl.ASSE 1 
4 1 021 A E l E 
244 
322 
413 
5360 
1552 
386 
287 
674 
120 
190 
107 
141 
9902 
8325 
1578 
1578 
1131 
16 
108 
308 
153 
107 
57 
271 
118 
11 
10 
1234 
724 
510 
510 
481 
20i 
17 
1095 
484 
1 
5 
226 
112 
10 
2160 
1808 
353 
353 
231 
8459.81 PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
48 
1 
27 
4 
16 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
95 1000 MONDE 
76 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
2348 
589 
4294 
815 
1164 
335 
579 
143 
954 
101 
11552 
9388 
87 
193 
5 
96 
57 
153 
22 
60 
767 
437 
94 
626 
499 
419 
39 
36 
87 
1851 
1689 
120 
1 
1277 
70 
1 
56 
1 
87 
141 
1761 
1467 
294 
294 
66 
222 
38 
1425 
269 
124 
114 
18 
99 
2364 
2007 
20 
600 
7 
34 
113 
5 
1 
782 
662 
120 
120 
120 
72 
912 
68 
95 
14 
3 
13 
1186 
1154 
88 
22 
817 
899 
11 
54 
15 
1910 
1836 
74 
74 
74 
215 
41 
260 
51 
149 
32 
51 
1 
122 
2 
931 
722 
1 117 
150 
3791 
2523 
1288 
1268 
262 
537 
326 
3670 
1308 
86 
208 
511 
431 
28 
967 
151 
18 
8599 
6396 
2203 
2155 
996 
28 
421 
34 
503 
454 
49 
49 
6 
21 
416 
24 
93 
9 
584 
457 
127 
127 
118 
1752 
223 
672 
187 
95 
84 
535 
3580 
2838 
395 
378 
18 
18 
18 
38 
66 
101 
835 
363 
685 
50 
50 
158 
340 
43 
2729 
2088 
641 
641 
259 
2 
2 
89 
2 
52 
142 
142 
24 
46 
119 
190 
70 
8 
11 
791 
789 
22 
22 
11 
45 
87 
140 
1080 
164 
305 
208 
16 
4 
57 
66 
2233 
1821 
412 
412 
285 
1052 
1089 
1062 
17 
17 
45 
1066 
7 
111 
33 
8 
58 
1329 
1229 
100 
100 
41 
375 
5 
90 
13 
219 
703 
471 
-----·-·-------·---·----------------------------------·--------------•- -·-------------------------------------------------' 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutschland_1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
8459.81 8459.81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 507 98 27 69 6 36 206 45 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2162 329 182 357 32 209 722 119 232 
1020 KLASSE 1 507 98 27 69 6 36 206 45 20 1020 CLASSE 1 2162 329 162 357 32 209 722 119 232 
1021 EFTA-LAENDER 196 70 3 37 5 30 31 20 1021 A E L E 957 248 39 240 19 84 95 232 
8459.83 ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE- 8459.83 MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
UNO -VERARBEITUNG DES METAUX 
001 FAANKREICH 452 208 51 6 175 12 001 FRANCE 2266 1340 
106:i 
206 83 533 104 
68 002 BELGIEN-LUXEMBURG 403 63 264 7 14 
6:i 
51 4 002 BELGIQUE-LUXBG 1536 201 54 35 115 
9 003 NIEDERLANDE 310 56 130 6 54 1 003 PAYS-BAS 2239 607 979 100 
326J 
305 239 
004 BR DEUTSCHLAND 1498 
73:i 
287 136 402 355 151 3 164 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11904 2235 779 2403 1771 43 1410 
005 IT ALIEN 1019 124 68 79 5 1 9 005 ITALIE 3153 1797 649 
296 
206 281 96 11 113 
006 VER. KOENIGREICH 441 119 77 86 32 57 59 11 006 ROYAUME-UNI 2825 1152 508 189 383 
4J 
188 109 
008 DAENEMARK 58 16 1 1 40 008 DANEMARK 371 305 2 10 11 
7J 028 NORWEGEN 34 11 8 
64 
15 028 NORVEGE 260 141 2i 6 40 92l :i 030 SCHWEDEN 202 105 1 2 7 1 1 21 030 SUEDE 1875 645 1 54 8 210 
036 SCHWEIZ 235 185 27 5 8 3 5 2 036 SUISSE 5902 5077 304 82 187 109 54 6 83 
038 OESTERREICH 184 55 6 121 2 038 AUTRICHE 799 302 
70 
58 2 4 421 12 
042 SPANIEN 22 5 14 1 1 
15 
1 042 ESPAGNE 147 40 19 
205 
11 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 437 137 36 55 97 6 63 28 400 ETATS-UNIS 6733 2769 380 797 1103 459 156 864 
404 KANADA 16 1 14 1 6 404 CANADA 422 3 387 30 2 732 JAPAN 15 9 732 JAPON 272 160 1 1 102 5 3 
1000 WELT 5414 1737 974 353 637 787 582 80 264 1000 MONDE 41034 14649 6588 2421 5191 4520 4288 418 2983 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4183 1198 883 285 522 730 315 65 187 1010 INTRA-CE (EUR-91 24307 5404 5437 1435 3785 3915 2379 251 1701 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1233 542 91 69 115 57 267 15 77 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16727 9245 1149 988 1406 605 1909 185 1282 
1020 KLASSE 1 1174 521 91 69 113 30 267 15 68 1020 CLASSE 1 16554 9193 1143 983 1383 526 1909 165 1252 
1021 EFTA-LAENDER 675 369 27 13 15 11 200 1 39 1021 A E L E 8880 6202 305 167 249 161 1409 9 378 
1040 KLASSE 3 54 18 27 9 1040 CLASSE 3 112 20 1 2 79 10 
8459.85 MASCHINEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSEN- UNO WEGEBAU. HOCH- 8459.85 MACHIN~S ET APPAREiLS POUR LES TRAVAUX PUBLICS. LE BATIMENT 
UNO TIEFBAU UNO AEHNLICHE ARBEITEN ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
001 FRANKAEICH 913 183 
187 
83 32 500 115 001 FRANCE 2737 812 262 130 1334 199 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 479 199 
:i 66 419 27 55 002 BELGIOUE-LUXBG 1280 321 604 4 250 98 003 NIEDERLANDE 952 372 80 24 
16:i 
003 PAYS-BAS 3891 2118 238 6 1400 46 ni 5 
004 BR DEUTSCHLAND 3722 1260 199 772 1152 172 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15155 6558 689 3591 3058 540 15 704 
005 IT ALIEN 477 40 353 
633 
43 35 4 2 005 ITALIE 1499 135 1033 
1426 
183 119 3 5 21 
006 VER. KOENIGREICH 2208 183 716 248 257 159 12 006 ROYAUME-UNI 6213 628 2215 769 825 
6 
304 46 
008 DAENEMARK 231 67 87 76 
57 
1 008 DANEMARK 688 174 318 
10J 
176 5 9 
16:2 030 SCHWEDEN 235 87 15 26 10 1 39 030 SUEDE 1139 480 105 134 5 150 
032 FINNLAND 97 
34 :i 
2 95 032 FIN LANDE 156 1 
10 34 
20 135 
036 SCHWEIZ 140 72 2 14 15 036 SUISSE 921 307 443 56 61 10 
038 OESTERREICH 128 115 13 038 AUTRICHE 416 256 160 
042 SPAN IEN 437 3 434 9 85 
042 ESPAGNE 865 11 852 2 
81 i i 400 VEREINIGTE STAATEN 1058 157 481 72 73 111 70 400 EfATS-UNIS 6740 643 3155 823 337 548 415 
404 KANADA 280 173 27 6 11 28 35 404 CANADA 1408 858 157 30 62 132 
20 
169 
732 JAPAN 27 4 2 16 1 4 732 JAPON 146 16 1 25 54 4 26 
1000 WELT 11623 1628 3725 1037 1350 2521 690 232 340 1000 MONDE 43466 6608 15845 3410 5720 7784 1928 413 1580 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9073 1043 2683 917 1237 2363 430 223 177 1010 INTRA-CE (EUR-91 31562 4187 10967 2388 6099 8741 979 412 779 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2461 686 1043 120 113 158 260 9 163 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11916 2621 4879 1022 821 1042 947 2 781 
1020 KLASSE 1 2426 574 1043 108 113 156 260 9 163 1020 CLASSE 1 11834 2581 4877 993 621 1032 947 2 781 
1021 EFTA-LAENDER 614 237 100 28 13 17 180 39 1021 A E L E 2664 1053 713 113 169 80 364 172 
8469.87 MASCHINEN UNO APPARATE. AWGNI. 8469.87 MACHINES ET APPAREILS. NDA. 
001 FRANKREICH 3891 1343 644 287 868 679 9 61 001 FRANCE 21628 7618 
516:2 
4597 2039 3543 3411 86 334 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 2412 397 809 149 374 
1035 
631 10 42 002 BELGIOUE-LUXBG 13395 2716 910 1330 2746 40 491 
003 NIEDER LANDE 6077 2604 771 237 1291 22 117 003 PAYS-BAS 38961 14553 6232 2294 
19956 
7831 7295 161 595 
004 8R DEUTSCHLAND 17479 4881 2596 3251 1445 3302 331 1673 004 R.F. D'ALLEMAGNE 123023 35874 22896 10288 21109 1931 10969 
005 IT ALIEN 4944 784 2258 438 305 939 27 193 005 ITALIE 24579 4094 11249 
4620 
1844 1689 4773 153 777 
006 VER. KOENIGREICH 7986 1160 2044 965 1503 406 1057 851 006 ROYAUME-UNI 40188 8785 10379 7745 1893 
38BJ 
3734 3032 
007 IRLAND 1394 15 285 15 l75 4 1073 2 007 lALANDE 5221 304 964 38 1165 23 9 008 DAENEMARK 1884 461 415 84 154 572 23 008 DANEMARK 14044 3234 3494 673 978 4375 125 
028 NORWEGEN 1811 557 91 98 323 12 499 2 229 028 NORVEGE 11405 2369 1023 955 2135 140 3492 17 1274 
030 SCHWEDEN 2589 599 507 117 181 87 631 7 460 030 SUEDE 20078 5548 4277 1502 1336 685 3515 54 3161 
032 FINNLAND 408 114 25 26 41 23 115 64 032 FINLANDE 2515 680 159 329 210 121 756 260 
036 SCHWEIZ 4846 1719 854 352 732 436 501 1 251 036 SUISSE 53535 21618 11212 5400 4359 2416 6431 135 1964 
038 OESTERREICH 732 379 48 131 14 19 124 17 038 AUTRICHE 4278 2037 485 486 194 79 895 102 
042 SPANIEN 1660 54 1366 72 3 22 130 13 042 ESPAGNE 5155 217 3842 228 23 136 653 56 
056 SOWJETUNION 15 11 
5 
1 3 056 UNION SOVIETIOUE 122 11 28 36 47 
9 6 058 DEUTSCHE DEM.REP. 105 28 22 1 43 2 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 370 93 79 86 4 93 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 45 40 5 gj 062 TCHECOSLOVAQUIE 221 203 18 86 064 UNGAAN 507 410 
20 
064 HONGRIE 478 390 
35 
2 
390 REP. SUEDAFAIKA 45 2 2 1 20 
5:i 193 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 169 8 16 12 
393:2 
98 
400 VEREINIGTE STAATEN 6669 1475 1211 809 861 491 1576 400 ETATS-UNIS 80116 20688 14623 12516 10500 15273 soli 1976 
404 KANADA 674 537 42 3 40 5 45 2 404 CANADA 2825 1673 228 33 328 13 496 15 39 
706 SINGAPUR 18 
127 
1 17 706 SINGAPOUR 128 
1770 1014 2638 
19 109 
732 JAPAN 991 116 353 87 14 284 3 7 732 JAPON 8298 382 177 2201 6i 49 
BOO AUSTRALIEN 246 4 4 2 11 225 800 AUSTRALIE 684 45 52 3 96 488 
1000 WELT 67565 12795 15780 6730 8355 5334 12844 1550 4177 1000 MONDE 472389 98744 110467 80486 53900 33967 &2697 7140 25098 
1010 INTRA-EG IEUR-91 46064 6763 11462 4690 6029 4216 8486 1480 2938 1010 INTRA-CE (EUR-91 281041 41308 73366 38027 34079 28245 47692 8229 18207 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 21502 6032 4319 2041 2326 1119 4358 69 1238 1011 EXTRA-CE (EUR-91 191360 57440 37101 24459 19821 7722 35005 911 8891 
1020 KLASSE 1 20696 5563 4277 1993 2294 1109 4159 67 1234 1020 CLASSE 1 189286 56717 36939 24214 19579 7699 34352 901 8885 
157 
158 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8459.87 8459.87 
1021 EFTA-LAENDER 10388 3371 1526 725 1290 576 1870 10 1020 1021 A E L E 91827 32256 17163 8674 8236 3441 15091 205 6761 
1 030 KLASSE 2 100 9 2 29 4 9 47 1030 CLASSE 2 754 90 37 150 85 8 384 9 6 1040 KLASSE 3 692 460 39 5 29 1 152 2 4 1040 CLASSE 3 1285 634 123 82 158 4 269 
8459.91 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UNO 8459.91 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
VERARBEITUNG VON TABAK L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANKREICH 32 4 10 6 6 6 001 FRANCE 682 334 25 55 161 61 8 38 
003 NIEDERLANDE 61 25 7 14 8 4 :i 003 PAYS-BAS 1469 563 371 1 179 246 40 69 
004 BR DEUTSCHLAND 16B 21 24 2:i 13 64 19 4 004 A F D.ALLEMAGNE 5676 
146 
1023 819 651 554 1926 552 151 
005 IT ALIEN 29 9 6 13 1 005 ITALIE 1012 572 44:i 
178 7 11 
480 
98 
006 VER. KOENIGREICH 185 61 12 14 50 16 21 11 006 ROYAUME-UNI 3B2B 1129 346 637 471 322 
030 SCHWEDEN 28 3 1 13 1 5 5 030 SUEDE 1342 202 30 10 
522 64 285 239 
036 SCHWEIZ 11 7 2 2 036 SUISSE 239 111 1B 10 14 76 
400 VEREINIGTE STAATEN 32 4 B 1 1 10 7 1 400 ETATS-UNIS 756 166 36 122 27 79 225 61 40 
1000 WELT 831 114 48 58 179 52 109 50 25 1000 MONDE 15308 2681 2398 1422 2148 1531 30&2 1141 957 
1010 INTRA-EG (EUR-91 548 100 45 48 182 48 82 44 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 12773 2177 2312 1290 1&72 1375 2289 1080 878 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 85 15 1 8 17 4 27 7 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2635 485 84 132 57& 1&8 783 81 279 
1020 KLASSE 1 B1 15 1 8 17 4 23 7 6 1020 CLASSE 1 2427 481 84 132 569 156 665 61 279 
1021 EFTA-LAENDER 38 10 1 13 3 6 5 1021 A E L E 1596 313 49 10 532 78 375 239 
8459.93 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE BE- UNO VERARBcl· 8459.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILB POUR 
TUNG VON KAUTSCHUK DOER KUNSTSTOFF L'INOUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE& PLA8TIQUE8 ARTIF. 
001 FRANKREICH 1449 511 146 124 420 242 4 2 001 FRANCE 11277 3877 766 992 2795 2735 50 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 633 302 180 21 28 85 16 1 002 BELGIOUE-LUXBG 3294 1069 1050 177 339 592 40 27 
003 NIEDERLANOE 672 456 56 9 79 52 2 18 003 PAYSC8AS 6424 3002 1090 94 1268 748 52 170 
004 BR DEUTSCHLAND 4145 987 899 822 660 658 38 81 004 A.F. D.ALLEMAGNE 40490 12141 5544 8185 5531 7207 332 1550 
005 IT ALIEN 1031 315 231 34 221 193 6 31 005 ITALIE 7226 1735 2130 285 1186 1577 49 264 
006 VER. KOENIGREICH 621 69 107 88 111 205 30 11 006 ROYAUME-UNI 5239 712 1046 499 1041 1383 361 197 
007 IRLAND 28 2 5 21 007 lALANDE 195 31 9 14 
39 
3 138 
14 008 DAENEMARK B7 19 8 8 49 3 008 DANEMARK 893 211 18 3 160 448 
028 NORWEGEN 98 1 9:i 3 1 028 NORVEGE 272 50 162 107 
37 2 21 
030 SCHWEDEN 163 47 8 1 58 5 21 8 15 030 SUEDE 1084 357 201 7 31 191 66 124 
036 SCHWEIZ 669 395 115 23 18 14 85 2 17 036 SUISSE 7753 3679 1517 278 322 360 1085 102 410 
038 OESTERREICH 824 717 16 10 24 11 37 1 8 038 AUTRICHE 6325 4654 456 82 139 194 595 12 193 
042 SPAN lEN 515 189 18 273 1 34 042 ESPAGNE 921 359 121 343 13 80 5 
052 TUERKEI 16 1 15 i 
052 TUROUIE 180 2 1:i 178 a7 058 DEUTSCHE DEM.REP 13 
:i 
1 1 9 058 REP.DEM.ALLEMANDE 166 15 44 1 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 28 19 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 112 22 40 50 265 400 VEREINIGTE STAATEN 755 141 85 46 53 159 254 10 7 400 ETATS-UNIS 11167 2004 1720 B82 682 1990 3499 125 
404 KANADA 40 11 5 1 
5 
23 404 CANADA 625 293 21 13 6 7 274 :i 11 732 JAPAN 40 5 5 2 8 10 5 732 JAPON 795 193 139 40 110 74 135 102 
1000 WELT 11953 3231 1812 1885 1290 1808 1834 120 195 1000 MON DE 105080 22532 21683 9207 12299 15038 19888 1348 3289 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8685 1874 1561 1168 1127 1&92 1300 100 143 1010 INTRA-CE (EUR-91 7&038 10637 17484 7098 10881 1232& 13441 898 2270 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3291 1559 251 497 183 214 &34 20 &3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3002& 1189& 4199 2111 1418 2714 8241 448 999 
1020 KLASSE 1 3210 1515 250 486 161 214 512 20 52 1020 CLASSE 1 29440 11672 4180 2013 1372 2707 6056 448 992 
1021 EFTA-LAENDER 1774 1 184 139 144 100 30 147 10 40 1021 A E L E 15529 8791 2174 546 575 585 1927 182 749 
1030 KLASSE 2 13 7 2 4 1030 CLASSE 2 199 90 52 2 55 
1040 KLASSE 3 67 37 1 9 2 18 1040 CLASSE 3 381 132 19 47 44 1 130 8 
8459.95 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE HOLZBE· UNO 8459.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILB POUR 
-VERARBEITUNG LE TRAITEMENT OU BOIS 
001 FRANKREICH 166 35 115 6 7 1 2 001 FRANCE 327 61 167 15 49 17 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 235 220 4 11 
:i 29 
002 8ELGIOUE-LUX8G 876 669 44 162 1 
34 238 004 BR DEUTSCHLAND 1646 124 867 61 508 54 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4915 
38 
732 1943 237 1555 176 
005 IT ALIEN 93 9 83 1 005 ITALIE 313 252 
8 
9 14 1!\ 006 VEA KOENIGREICH 198 179 3 1 1 i 12 006 AOYAUME-UNI 746 635 8 7 15 58 
030 SCHWEDEN 128 9 112 2 2 2 1 030 SUEDE 380 48 260 11 3 36 11 11 
036 SCHWEIZ 77 55 1 2 1 18 036 SUISSE 236 32 21 19 4 15 145 
064 UNGARN 185 185 064 HONGRIE 117 117 
1000 WELT 2831 773 327 998 72 521 83 8 49 1000 MONDE 8381 1887 1333 2341 301 1702 412 87 338 
1010 INTRA-EG (EUR-91 238& 488 213 993 88 519 55 8 41 1010 INTRA-CE (EUR-91 7281 1498 1039 2279 289 1839 194 87 298 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 487 305 114 5 4 3 28 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1100 391 29& 61 32 83 217 41 
1020 KLASSE 1 232 75 114 5 4 3 23 8 1020 CLASSE 1 885 191 295 61 32 62 203 41 
1021 EFT A-LAENDER 221 72 114 3 1 3 22 6 1021 A E L E 733 137 288 40 10 54 167 37 
1040 KLASSE 3 190 185 5 1040 CLASSE 3 136 122 14 
84&9.97 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE METALLBE· UNO 84&9.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
-VERARBEITUNG LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANKREICH 450 167 48 19 195 20 1 001 FRANCE 2764 1084 194 95 1302 70 17 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 293 174 26 1 91 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1007 545 11B 11 301 
1087 
12 11 9 
003 NIEDEALANDE 437 223 4 2 184 20 4 003 PAYS-BAS 2156 810 64 25 
1456 
156 8 6 
004 BR DEUTSCHLAND 2340 180 765 440 815 81 38 21 004 R.F. D.ALLEMAGNE 9634 1101 3077 3069 509 144 278 
005 IT ALIEN 168 43 49 
30 
9 47 20 005 ITALIE 1120 466 183 
176 
62 211 187 3 8 
006 VER KOENIGREICH 391 46 54 110 34 B4 33 006 AOYAUME-UNI 1585 461 235 233 135 
:i 
240 105 
028 NORWEGEN 20 11 i 1 6 
1 1 02B NORVEGE 210 182 1 9 1 14 
030 SCHWEDEN 160 137 6 
8 
4 11 030 SUEDE 1274 1066 16 35 6 7 21 
29 
123 
036 SCHWEIZ 114 84 9 7 1 2 1 2 036 SUISSE 1736 1111 144 213 27 124 63 25 
038 OESTERREICH 51 9 1 9 32 03B AUTRICHE 328 151 9 4 24 18 119 3 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 186 23 47 42 18 14 40 1 1 400 ETATS-UNIS 2509 949 277 542 163 194 257 26 101 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.97 8469.97 
1000 WELT 4861 929 377 903 689 1313 229 142 69 1000 MONDE 24789 6988 2222 4317 2472 8169 1448 612 876 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4080 868 313 847 687 1276 142 128 64 1010 INTRA-CE (EUR-91 18368 3433 1701 3484 2149 5813 944 424 408 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 589 273 83 58 22 37 87 18 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8435 3553 521 832 324 347 502 89 287 
1020 KLASSE 1 549 272 59 56 22 37 86 2 15 1020 CLASSE 1 6354 3529 511 832 322 347 491 55 267 
1021 EFTA-LAENDER 343 241 11 12 3 23 38 1 14 1021 A E L E 3605 2517 172 255 108 152 207 29 165 
8459.99 TEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE. NDA 8459.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS. NDA 
001 FRANKREICH 3140 905 1374 126 452 271 1 11 001 FRANCE 17769 6199 5416 777 2119 3122 15 121 
002 BELGIEN-I.UXEMBURG 1333 334 241 264 412 75 2 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 7306 1533 1659 1368 2015 592 11 128 
003 NIEDERLANDE 2691 1069 334 298 626 314 14 36 003 PAYS-BAS 21269 8151 3547 2096 4922 2220 64 269 
004 BR DEUTSCHLAND 7777 1487 1944 1352 1133 1154 156 551 004 R.F. D.ALLEMAGNE 51359 11705 15630 7426 5840 6726 927 3105 
005 IT ALIEN 1602 331 664 
484 
85 285 223 5 9 005 ITALIE 8666 2360 3531 404 980 1257 32 102 
006 VER. KOENIGREICH 3455 277 1457 487 358 297 95 006 AOYAUME-UNI 16942 2444 5285 2996 2575 1712 1354 576 
007 IRLAND 236 14 64 1 25 1 131 
1:i 
007 lALANDE 1320 116 514 11 109 3 566 1 
008 DAENEMARK 473 256 77 24 29 20 54 
2:i 
008 DANE MARK 3252 1268 911 261 266 82 384 sci 
028 NORWEGEN 234 39 4 3 134 1 30 028 NORVEGE 1456 132 177 86 413 88 326 3 231 
030 SCHWEDEN 897 125 4 7 45 58 10 260 17 335 030 SUEDE 6430 1395 562 443 382 79 1625 151 1793 
032 FINNLAND 42 10 1 1 5 
55 
14 11 032 FIN LANDE 380 58 37 9 24 2 52 198 
036 SCHWEIZ 1230 438 284 151 99 123 80 036 SUISSE 14969 5369 3725 2050 994 667 1277 28 859 
038 OESTERREICH 221 150 20 22 6 1 21 1 038 AUTAICHE 1351 624 205 210 21 54 211 21 5 
040 PORTUGAL 145 143 3i 2l 1 1 040 PORTUGAL 958 950 1 1 6 042 SPANIEN 147 50 14 2 17 042 ESPAGNE 944 295 211 126 9 29 274 
044 GIBRALTAR 100 
:i 
100 044 GIBRALTAR 128 
112 96 
128 
060 POLEN 316 193 118 2 060 POLOGNE 245 12 2 18 2 :i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 2 2 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 127 58 
:i 
42 7 20 
064 UNGAAN 101 100 
210 14:i 
1 
346 2i 064 HONG AIE 448 439 2 4 400 VEAEINIGTE STAATEN 2436 285 479 905 41 400 ETATS-UNIS 27877 6086 3346 2782 4041 1787 8941 526 368 
404 KANADA 148 6 38 13 5 35 36 15 404 CANADA 992 179 160 112 42 132 298 18 51 
624 ISRAEL 7 3 8 20 4 :i 
3 1 624 ISRAEL 154 22 1 2 
e5 1 41 87 732 JAPAN 117 33 48 1 732 JAPON 2153 396 241 497 47 872 11 4 
BOO AUSTRALIEN 73 73 BOO AUSTRALIE 316 1 2 5 4 304 
1000 WELT 27094 4774 5115 4877 3340 3343 3899 533 1213 1000 MONDE 187808 38261 38012 34387 19879 18558 29684 3246 7902 
1010 INTRA-EG (EUR-91 20706 3185 4325 4388 2616 2875 2221 488 707 1010 INTRA-CE (EUR-91 127881 22071 27152 27778 13572 16856 14888 2483 4302 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8390 1588 789 489 825 469 1878 46 508 1011 EXTRA-CE (EUR-91 59726 18191 8859 8809 8107 2903 14896 762 3699 
1020 KLASSE 1 5834 1288 657 431 808 460 1640 45 505 1020 CLASSE 1 58208 15546 8675 6379 6032 2890 14418 760 3508 
1021 EFTA-LAENDEA 2765 903 356 221 301 69 449 18 448 1021 A E L E 25543 8527 4707 2799 1834 891 3497 203 3086 
1030 KLASSE 2 90 5 13 26 16 9 29 1 1030 CLASSE 2 519 34 80 38 66 2 210 89 1040 KLASSE 3 464 295 119 32 1 8 1040 CLASSE 3 997 611 104 191 8 9 69 2 3 
8460 GIESSEREI-FORMKAESTEN UND FORMEN. FUER METALLE. HARTMETALLE. 8460 CHASSIS DE FONDERIE. MOULES ET COQUILLES. POUR LES MET AUX. 
GLAS. MINERALISCHE STOFFE. KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF LES CARBURES METALL .• LE VERRE. LES MATIERES MINERALES. LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
8480.31 GIESSEREIFORMKAESTEN 8460.31 CHASSIS DE FONDERIE 
001 FRANKREICH 191 26 3 8 47 107 001 FRANCE 359 67 4 1 91 193 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 46 11 3 002 BELGIQUE-LUXBG 244 196 26 8 14 
003 NIEDERLANDE 87 59 4 3 18 2 1 003 PAYS-BAS 462 170 10 25 242 5 10 
004 BA DEUTSCHLAND 268 73 91 68 10 21 5 004 R.F. D.ALLEMAGNE 807 277 7 125 159 155 50 34 
005 IT ALIEN 303 191 79 i 32 1 e:i 005 ITALIE 912 738 114 1 47 11 1 006 VER. KOENIGREICH 359 9 185 10 85 006 ROYAUME-UNI 531 45 122 31 23 190 120 
038 OESTERREICH 99 99 038 AUTRICHE 249 244 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 1 9 400 ETATS-UNIS 189 19 i 161 2 
1000 WELT 1485 455 354 14 111 181 174 84 92 1000 MONDE 3954 1519 573 52 191 588 620 243 188 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1305 341 350 9 108 175 147 84 91 1010 INTRA-CE (EUR-91 3384 1226 548 45 170 582 424 243 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 159 114 4 5 3 8 28 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 572 293 25 8 21 28 198 3 
1020 KLASSE 1 158 113 4 5 3 6 26 1 1020 CLASSE 1 570 291 25 8 21 26 196 3 
1021 EFTA-LAENDEA 139 107 5 3 6 17 1 1021 A E L E 337 261 9 3 14 26 24 
8480.41 DRUCKGUSSWERKZEUGE (-FORMENI FUER METALLE UNO HARTMETALLE 8480.41 MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES.POUR 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 189 108 31 50 
19 
001 FRANCE 1861 1403 127 1 324 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 229 68 39 29 72 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1650 5B3 310 139 504 49 65 003 NIEDERLANDE 75 11 6 50 8 
6 
003 PAYS-BAS 1232 79 250 811 92 
004 BR DEUTSCHLAND 228 130 10 12 50 12 8 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1595 655 49 208 430 50 49 154 
005 IT ALIEN 139 49 59 
2 
4 27 
46 
005 ITALIE 1394 629 521 24 220 
006 VER. KOENIGREICH 78 6 3 3 18 006 ROYAUME-UNI 485 33 7 17 12 25 384 i 007 I ALAND 31 
19 
31 007 lALANDE 245 245 
036 SCHWEIZ 35 15 1 036 SUISSE 411 95 216 :i 49 48 
042 SPAN IEN 29 3 10 13 2 1 042 ESPAGNE 195 12 133 38 9 3 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 42 1 20 20 1 400 ETATS-UNIS 529 31 46 1 2 316 102 17 14 
1000 WELT 1112 278 284 101 88 193 107 53 30 1000 MONDE 10022 3049 2178 442 742 1948 896 463 318 
1010 INTRA-EG (EUR-91 987 244 236 72 86 171 90 52 27 1010 INTRA-CE IEUR-91 8491 2751 1743 332 725 1814 886 438 226 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 144 34 29 28 22 27 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1527 298 433 109 17 332 228 17 94 
1020 KLASSE 1 134 31 29 21 22 27 1 3 1020 CLASSE 1 1484 258 433 105 17 332 229 17 93 
1021 EFTA-LAENDER 51 25 15 3 5 3 1021 A E L E 631 191 216 27 4 4 110 79 
159 
160 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung T Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe r Toeutschlan~ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8460.49 GIESSFORMEN FUER METALLE UNO HARTMETALLE. KEINE ORUCKGUSS- 8460.49 MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES. 
WERKZEUGE AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 206 89 45 32 37 3 001 FRANCE 1327 431 
188 
368 87 262 177 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 291 261 17 12 1 002 BELGIOUE-LUXBG 936 660 66 7 11 3 1 
003 NIEDERLANDE 177 163 1 3 10 003 PAYS-BAS 279 BO 10 33 142 14 
004 BR DEUTSCHLAND 700 266 28 57 110 208 4 27 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2465 927 206 275 534 462 41 20 
005 IT ALIEN 116 20 25 2B 5 34 1 3 005 ITALIE 728 251 178 
56 
41 30 196 32 
006 VER. KOENIGREICH 292 B3 135 12 15 16 31 006 ROYAUME-UNI 1822 609 866 54 60 165 12 
007 I ALAND 37 2 35 007 lALANDE 129 
:i 
8 121 
OOB DAENEMARK 11 9 2 008 DANE MARK 105 76 1 1 24 
26 030 SCHWEDEN 59 40 2 17 030 SUEDE 128 65 1 4 2 21 9 
036 SCHWEIZ 60 22 1 33 1 3 036 SUISSE 501 272 41 132 10 46 
038 OESTERREICH 21 9 1 9 2 038 AUTRICHE 897 853 1 
:i 
9 34 
042 SPANIEN 28 2 25 1 042 ESPAGNE 291 19 262 7 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 286 54 61 35 1 134 1 400 ETATS-UNIS 1062 181 209 165 2 7 471 24 
404 KANADA 17 7 10 404 CANADA 320 34 11 1 237 37 
732 JAPAN 10 2 8 732 JAPON 116 5 35 68 8 
1000 WELT 2524 953 540 177 135 183 450 38 48 1000 MONDE 11355 3639 2770 1097 483 945 2030 281 110 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1834 625 444 98 135 172 292 37 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7795 2107 2173 898 473 919 1134 211 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 691 328 98 80 11 158 1 17 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3558 1530 597 399 10 28 898 70 30 
1020 KLASSE 1 489 134 91 78 11 157 1 17 1020 CLASSE 1 3426 1430 591 386 10 26 883 70 30 
1021 EFTA-LAENDER 146 71 4 33 10 11 17 1021 A E L E 1609 1191 74 137 5 19 147 9 27 
8480.52 GIESSFORMEN FUER GLAS 8480.52 MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
001 FRANKREICH 398 138 1 55 160 37 4 3 001 FRANCE 4 714 1583 6 947 1359 704 102 13 
002 BELGIEN-L UXEMBURG 309 158 47 2 63 9 30 002 BELGIOUE-LUXBG. 2818 1310 374 19 719 
67 
122 274 
003 NIEDERLANDE 76 17 1 16 42 003 PAYS-BAS 1044 75 24 
8 874 
877 1 
004 BR DEUTSCHLAND 362 28 1 276 20 21 3 1:i 004 R.F D"ALLEMAGNE 1319 123 83 72 70 89 
005 IT ALIEN 77 69 2 6 005 ITALIE 573 535 10 
420 
28 
222 447 006 VER. KOENIGAEICH 360 67 66 32 63 46 86 006 ROYAUME-UNI 2296 246 451 1 509 
042 SPAN lEN 62 2 4 54 2 042 ESPAGNE 148 4 78 55 11 
8 6 400 VEREINIGTE STAATEN 7 1 1 3 1 1 400 ETATS-UNIS 162 4 12 23 109 
1000 WELT 1898 470 152 7 426 321 132 54 134 1000 MONDE 13344 3871 1105 57 2987 2132 1978 404 832 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1593 450 144 4 425 266 118 53 133 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12828 3751 983 34 2980 2054 1825 395 824 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 103 20 9 3 55 14 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 517 119 122 23 7 78 151 9 8 
1020 KLASSE 1 98 19 9 3 55 10 1 1 1020 CLASSE 1 514 119 122 23 7 78 148 9 8 
1021 EFT A-LAENDER 25 16 3 2 4 I 021 A E L E 180 111 22 10 7 26 2 2 
8480.81 GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 8460.61 MOULES ET COQUILLES POUR MATIERES MINERALES 
001 FRANKREICH 433 129 29 181 81 13 001 FRANCE 362 89 
70 
40 71 128 34 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 13 37 11 002 BELGIOUE-LUXBG 153 59 
39 
21 
29:i 
3 
003 NIEDERLANDE 279 69 4 21 181 1 3 003 PAYS-BAS 587 192 29 3 31 
004 BR DEUTSCHLAND 1169 707 8 166 37 39 5 207 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3008 1596 16 551 230 55 17 543 
005 IT ALIEN 63 27 13 2 2 19 005 ITALIE 258 79 91 3 12 73 
64 006 VER. KOENIGREICH 24 7 9 50 91 20 54 23 006 ROYAUME-UNI 510 21 132 1 186 31 
58 
75 
008 DAENEMARK 321 169 69 58 8 5 12 008 DANE MARK 1079 706 201 49 38 25 2 
030 SCHWEDEN 288 1 6 187 94 030 SUEDE 281 4 22 2 101 152 
032 FINN LAND 37 37 032 FIN LANDE 191 191 
036 SCHWEIZ 108 23 7:i 12 036 SUISSE 292 4 7 199 36 10 
038 OESTERREICH 566 564 2 038 AUTRICHE 1644 1633 3 8 
042 SPAN IEN 79 2 7 2 68 042 ESPAGNE 128 8 33 18 69 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 15 5 2 1 3 4 400 ETATS-UNIS 144 17 14 14 30 69 
1000 WELT 3700 1049 969 135 461 329 372 59 326 1000 MON DE 8717 3045 2391 222 905 749 523 93 789 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2590 417 880 117 459 326 100 59 232 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5987 1148 2117 148 870 719 259 93 837 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1112 832 90 19 2 3 272 94 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2731 1899 274 78 35 30 285 152 
1020 KLASSE 1 1094 632 90 15 2 3 258 94 1020 CLASSE 1 2697 1899 274 64 35 30 243 152 
1021 EFTA-LAENOER 998 625 79 13 187 94 1021 A E L E 2408 1875 224 46 10 101 152 
8480.71 SPRITZGIESS- UNO PRESSWERKZEUGE (-FORM EN) FUER KAUTSCHUK 8480.71 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
DOER KUNSTSTOFF ARTIFICIELLES.POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 646 295 22 19 231 79 001 FRANCE 6661 3201 150 373 2095 821 9 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1500 405 274 6 171 641 3 002 BELGIOUE-LUXBG 12905 1915 3076 40 1810 
lOSS 
6058 2 4 
003 NIEDERLANDE 434 259 13 2 45 71 6 38 003 PAYS-BAS 7198 3867 355 23 
7487 
1173 80 612 
004 BR DEUTSCHLAND 1733 560 80 514 199 181 51 148 004 A.F. D'ALLEMAGNE 20753 5069 317 1839 3258 499 2284 
005 IT ALIEN 636 306 197 45 2 54 9 23 005 ITALIE 8030 3321 2642 426 26 1089 148 378 
006 VER. KOENIGREICH 370 68 49 3 30 114 91 15 006 ROYAUME-UNI 3862 956 649 52 442 747 916 100 
007 IRLANO 67 2 15 50 007 lALANDE 660 38 191 
:i 431 008 DAENEMARK 71 34 6 23 8 008 DANEMARK 1362 762 88 340 170 
028 NORWEGEN 12 2 4 6 028 NORVEGE 104 42 
64 
24 38 
030 SCHWEDEN 63 15 19 1 3 9 16 030 SUEDE 464 125 55 12 
259 
90 26 92 
036 SCHWEIZ 353 249 22 21 10 9 19 23 036 SUISSE 9997 6334 705 146 471 236 17 1829 
038 OESTERREICH 394 294 49 3 1 34 2 11 038 AUTRICHE 3192 2660 32 19 2 372 41 66 
040 PORTUGAL 132 30 40 10 1 46 2 3 040 PORTUGAL 1861 488 612 8 174 16 511 23 29 
042 SPANIEN 99 14 51 8 1 10 15 042 ESPAGNE 1434 291 847 44 47 112 93 
056 SOWJETUNION 24 23 1 056 UNION SOVIETIOUE 378 374 4 
37 060 POLEN 25 12 7 1 5 060 POLOGNE 239 107 80 15 
064 UNGARN 18 16 2 064 HONGRIE 264 250 14 
390 REP. SUEDAFAIKA 23 1 13 9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 269 18 
35 165 
138 113 
777 14 400 VEREINtGTE STAATEN 490 101 14 2 3 135 202 28 5 400 ETATS-UNIS 6955 1485 277 1676 2526 
404 KANADA 46 4 2 3 1 7 28 1 404 CANADA 917 270 13 49 22 113 441 9 
732 JAPAN 52 13 2 1 8 5 5 16 2 732 JAPON 545 106 29 23 122 76 119 66 4 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung [Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France l_ I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe 1 loeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8460.71 8460.71 
740 HONG KONG 11 6 1 4 740 HONG-KONG 174 62 1B 1 93 
BOO AUSTRALIEN B3 1 69 9 4 800 AUSTRALIE 1639 8 1342 70 219 
1000 WELT 7364 2166 1297 196 668 891 1461 221 285 1000 MONDE 90662 26960 14486 1104 12218 10014 17606 2868 6419 
1010 INTRA-EG IEUR-91 5465 1368 1098 112 817 592 1084 160 224 1010 INTRA-CE IEUR-9) 61433 14080 11878 683 11089 5799 13001 1864 3389 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1899 788 199 84 41 299 367 61 60 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 29119 12890 2607 621 1160 4216 4604 1202 2030 
1020 KLASSE 1 1776 724 19B 4B 38 29B 354 61 55 1020 CLASSE 1 27636 11937 2572 386 1067 4173 4291 1202 2008 
1021 EFT A-LAENDER 950 58B 130 25 24 44 79 12 48 1021 A E L E 15653 9677 1405 1BB 712 647 903 132 1989 
1030 KLASSE 2 57 13 1 27 2 1 12 1 1030 CLASSE 2 569 207 35 38 45 33 205 6 
1040 KLASSE 3 67 51 10 1 5 1040 CLASSE 3 905 746 99 37 8 15 
6460.76 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. 8460.75 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. AUS GUSSEISEN ARTIF .• AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANKREICH 182 77 19 27 59 001 FRANCE 1015 125 8 100 97 693 002 BELGIEN-cUXEMBURG 307 72 3 7 
32 
225 002 BELGIOUE-LUXBG 1915 5B9 1 61 1254 :i 
003 NIEDERLANDE 58 24 1 1 003 PAYS-BAS 562 171 19 370 2 
004 BR DEUTSCHLAND 256 9 1 169 63 11 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 885 33i 121 7 3B2 2B4 73 9 9 005 IT ALIEN 69 21 5 
6 
1 42 005 ITALIE 5B6 60 1 7 181 
006 VER. KOENIGREICH 92 12 66 2 6 006 ROYAUME-UNI 316 85 77 99 14 41 
036 SCHWEIZ 34 30 4 036 SUISSE 130 99 1 
5 
10 20 
038 OESTERREICH 10 9 1 
6 
038 AUTRICHE 101 29 64 1 2 
042 SPANIEN 12 
16 
6 042 ESPAGNE 174 B 
9 
164 2 8 400 VEREINIGTE STAATEN 59 7 1 3 31 1 400 ETATS-UNIS 316 40 7 79 32 141 
1000 WELT 1121 263 36 7 276 131 398 7 4 1000 MONDE 6368 1632 323 133 978 827 2493 eo 12 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 988 216 17 7 269 124 346 6 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6362 1347 208 86 848 773 2232 62 9 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 134 48 19 1 8 8 52 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1008 186 114 48 332 66 282 8 2 
1020 KLASSE 1 130 46 19 1 6 6 50 1 1 1020 CLASSE 1 907 185 114 48 248 50 252 8 2 
1021 EFTA-LAENDER 56 39 3 2 11 1 1021 A E L E 371 146 100 1 5 14 104 1 
8480.79 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. SPRITZ- 8480.79 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
GUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. ANDERE ALS AUS GUSSEISEN ARTIF .. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
001 FRANKREICH 1059 504 131 2 367 52 3 001 FRANCE 5037 2072 461 38 1784 638 43 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 499 44 115 87 15 238 002 BELGIOUE-LUXBG. 4300 513 B65 746 423 
72:i 
1753 
003 NIEDERLANDE 177 64 5 12 
ai 41 40 14 1 003 PAYS-BAS 1658 150 173 117 1196 355 133 i 004 BR DEUTSCHLAND 1216 231 76 229 521 7 65 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7182 
1 oge 2417 644 1100 1533 191 101 005 IT ALIEN 427 124 172 3 65 59 3 1 005 ITALIE 4315 2229 29 400 465 86 8 
006 VER. KOENIGREICH 210 33 42 21 1B 29 67 006 AOYAUME-UNI 1608 159 769 110 77 119 
30:i 
370 4 
007 I ALAND 67 
4 
6 61 007 IRLANDE 346 1 8 34 
6 008 DAENEMARK 55 1 4 1 45 008 DANEMARK 418 62 1 7 13 329 
02B NORWEGEN 16 B 7 1 028 NORVEGE 198 116 70 1:i 
030 SCHWEDEN 73 6 3 8 45 3 14 2 030 SUEDE 388 90 35 2 85 39 116 14 7 036 SCHWEIZ 88 34 5 3 4 34 036 SUISSE 1244 314 17B 306 68 127 246 5 
038 OESTERREICH 52 14 Hi 
24 10 
22 
4 038 AUTRICHE 607 291 11 26B 5 17 15 
040 PORTUGAL 33 1 
5 
040 PORTUGAL 526 11 95 1 3 416 
042 SPANIEN 67 50 4 B 042 ESPAGNE 237 117 11 78 31 
050 GRIECHENLAND 14 i 1 9 :i 4 112 2:i 050 GRECE 132 96 1 120 11 1045 400 VEREINIGTE STAATEN 345 16 26 158 400 ETATS-UNIS 2489 157 268 39 620 263 1 
404 KANADA 43 2 3 3 4 30 1 404 CANADA 474 5 60 51 B 341 9 
BOO AUSTRALIEN 6 3 2 1 800 AUSTRALIE 100 2 18 80 
1000 WELT 4618 859 668 424 188 924 1274 123 70 1000 M 0 N DE 31674 5011 7130 3232 2006 6064 7890 1212 140 
1010 INTRA-EG iEUR-9) 3709 774 584 328 136 732 1016 93 67 1010 INTRA-CE IEUR-9) 24882 4064 6454 2093 1810 4132 6378 823 120 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 809 86 93 97 51 192 258 30 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8816 967 877 1140 196 923 2616 389 20 
1 G20 KLASSE 1 758 77 87 86 51 191 233 30 3 1020 CLASSE 1 6539 92B 656 1071 195 917 2363 389 20 
1021 EFTA-LAENDER 270 69 17 33 ... ~ 17 7B 5 3 1021 A E L E 2986 827 320 579 156 171 880 34 19 
1030 KLASSE 2 38 7 11 1 19 1030 CLASSE 2 218 12 22 69 6 109 
9 
8481 ARMATUREN UNO AEHNL APPARATE FUER ROHR- ODER SCHLAUCH- 8481 ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL POUR TUYAUTERIE. 
LEITUNGEN. DAMPFKESSEL, TANKS. WANNEN ODER AEHNLBEHAELTER CHAUDIERES. RESERVOIRS. CUVES ET CONTENANTS SIMIL 
8481.10 DRUCKMINDERVENTILE 8481.10 DETENDEURS 
001 FRANKREICH 657 109 14 18 106 387 3 20 001 FRANCE 6842 1203 195 240 997 3931 40 236 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 237 31 48 21 125 9 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2257 132 640 22 345 1030 46 42 
003 NIEDERLANDE 329 48 2 2 63 192 6 16 003 PAYS-BAS 3417 750 32 21 
200:i 
439 1940 55 180 
004 BR DEUTSCHLAND 1773 
26:i 
45 46 192 91 1105 9 285 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17975 
3057 
469 511 1104 10075 107 3707 
005 IT ALIEN 1442 12 
50 
47 35 996 25 64 005 ITALIE 9316 100 
50:i 
287 175 5158 207 332 
006 VER. KOENIGREICH 1009 93 127 96 23 
156 
355 265 006 ROYAUME-UNI 7993 1306 610 1120 238 1823 2393 
007 IRLAND 156 
59 6 
007 lALANDE 1073 2 
1769 
2 1062 7 
008 DAENEMARK 1005 51 152 40 2 695 008 DANE MARK 10015 712 907 500 14 6026 8i 
028 NORWEGEN 234 
9 
B 1 36 1B9 02B NORVEGE 1097 6 
BB 
94 31 5 335 2 624 
030 SCHWEDEN 570 7 3 9 10 118 1 413 030 SUEDE 5014 144 36 112 74 1046 21 3493 
032 FINN LAND 121 3 
5 
1 14 103 032 FINLANDE 645 69 1 29 95 3 448 
036 SCHWEIZ 331 175 2 22 7 9B 1 21 036 SUISSE 3932 1935 63 61 304 a5 869 14 601 
038 OESTERREICH 51 36 2 2 2 9 038 AUT RICHE 673 421 32 2B 5 4 37 146 
042 SPANIEN 31 1 29 
34 
1 042 ESPAGNE 203 1 1 2 3 1B8 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 1B24 25B 20 24 77 56 1308 4 7 400 ETATS-UNIS 20861 2754 46B 330 913 463 14635 366 932 
404 KANADA 35 1 32 1 1 404 CANADA 314 7 4 3 268 15 17 
632 SAUDI-ARABI EN 46 
:i 
46 632 ARABIE SAOUDITE 2B2 
4 
1 2B1 
732 JAPAN 27 3 1 1B 2 732 JAPON 2BB 26 52 11 171 :i 21 
161 
162 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung [ Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I NederlandL Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8481.10 8481.10 
1000 WELT 9989 1094 330 303 530 395 5405 450 1462 1000 MON DE 93049 12821 3438 3591 5969 3813 47808 2791 13230 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8807 595 293 284 414 320 3855 412 654 1010 INTRA-CE (EUR-91 58890 7163 2759 3021 4498 2988 29221 2386 8897 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3382 499 38 39 115 75 1750 37 809 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34168 5458 879 589 1483 848 18586 428 8332 
1020 KLASSE 1 3246 494 3B 3B 114 75 1664 37 7B6 1020 CLASSE 1 331 B4 5395 679 551 1453 645 17745 426 6290 
1021 EFTA-LAENDER 1309 224 13 14 34 17 269 3 735 1021 A E L E 11367 2574 1 B3 219 4B1 16B 23B9 40 5313 
1030 KLASSE 2 B4 B3 1 1030 CLASSE 2 B02 2 9 1 777 13 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 109 
9 9 
109 
30 1040 KLASSE 3 33 5 1 2 3 22 1040 CLASSE 3 172 60 1 63 
8461.91 AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 8461.91 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 2934 267 31 B 362 672 1257 33 25 001 FRANCE 30170 4004 3513 4045 6511 11745 66 2B6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1313 141 29B 30 254 5BB 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 10161 11B9 2859 233 1838 4019 11 12 
003 NIEDERLANDE 2111 325 382 212 380 765 5 42 003 PAYS-BAS 20115 3019 3243 2111 3754 7563 41 384 
004 BR DEUTSCHLAND 11301 253B 1714 3171 1869 18B2 16 111 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12050B 27667 19770 34175 16706 20355 151 1684 
005 IT ALIEN 4333 150 1263 294 322 2265 16 23 005 ITALIE 28551 11B:i 9878 
4156 
2340 2780 11964 86 320 
006 VER. KOENIGREICH 4167 1273 727 316 1140 473 145 93 006 ROYAUME-UNI 35560 8114 B421 9425 3664 958 822 
007 I ALAND 553 4 13 4 532 007 lALANDE 2576 6 84 9B 130 14 2244 
OOB DAENEMARK 2B28 976 557 136 191 166 796 6 008 DANEMARK 36221 13154 7652 1727 2659 2076 8909 44 116 028 NORWEGEN 165 6 5 1 9 2 130 12 028 NORVEGE 1426 103 53 17 301 16 B1B 2 
030 SCHWEDEN 1075 63 133 54 219 100 44B 2 56 030 SUEDE 11998 1262 1216 1394 2620 1249 3431 32 794 
032 FINNLAND 202 1 
1 6~ Jj 9 69 11 94 1 12 032 FIN LANDE 2030 33 78 160 B22 82 716 18 121 036 SCHWEIZ 835 167 134 123 34 202 13 036 SUISSE 15122 2689 3236 2194 2073 7B7 3760 6 377 
038 OESTERREICH 427 166 57 77 f,3 33 57 4 038 AUTRICHE 3582 1211 340 704 228 310 641 2 146 
040 PORTUGAL 207 2 3 202 040 PORTUGAL 1001 27 
1775 
43 1 930 
2 042 SPANIEN 1025 393 170 19 50 1 i 372 4 042 ESPAGNE 5123 1811 123 235 55 1098 24 
048 JUGOSLAWIEN 63 32 4 27 048 YOUGOSLAVIE 593 487 12 1 3 89 1 
060 POLEN 225 39 39 137 9 1 060 POLOGNE 386 137 57 99 12 81 
064 UNGARN 12 5 7 064 HONGRIE 136 56 B 72 
:i 220 AEGYPTEN 220 EGYPTE 236 232 2 
248 SENEGAL 
:i 5 206 
24B SENEGAL 163 163 
10 390 REP. SUEDAFRIKA 214 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1007 55 
14378 635:2 
942 
385 400 VEREINIGTE STAATEN 5465 500 71 :i 274 777 248 2898 30 25 400 ETATS-UNIS B2350 7011 12927 3601 37315 381 
404 KANADA 583 2 14 1 155 4 405 2 404 CANADA 6367 49 125 29 1790 44 4303 23 4 
616 IRAN 8 2 2 4 616 IRAN 865 803 
1 o9 
9 
:i 
18 35 
5 624 ISRAEL 62 6 5 i 3 41 624 ISRAEL 381 40 40 17 167 
:i 632 SAUDI-ARABIEN 71 2 69 632 ARABIE SAOUDITE 856 617 237 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 142 142 
728 SUEDKOREA 139 
8 
139 
4 
72B COREE DU SUD 223 
385 185 570 
223 
:i 732 JAPAN 356 3i 8 18 13l 144 732 JAPON 2619 151 163 1126 37 
740 HONGKONG 19 19 740 HONG-KONG 104 104 
5 BOO AUSTRALIEN 72 5 2 64 1 BOO AUSTRALIE 77B 96 35 12 2 7 621 
1000 WELT 41060 4637 7110 3823 6912 4470 13713 258 427 1000 MONDE 422627 47968 81577 43247 75987 42251 124080 1978 6539 
1010 INTRA-EG (EUR-91 29535 3133 5785 2739 5416 3881 8085 221 295 1010 INTRA-CE (EUR-91 283880 30888 59803 31808 54811 35505 88800 1357 3608 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 11514 1404 1346 884 1495 589 6827 37 132 1011 EXTRA-CE (EUR-91 138789 17299 21776 11839 21378 8748 67280 621 2031 
1020 KLASSE 1 10763 1350 1298 588 1464 5B5 5312 36 130 1020 CLASSE 1 134242 15015 21622 11260 21239 6726 55B85 485 2010 
1021 EFT A-LAENDER 2912 406 362 275 457 179 1133 3 97 1021 A E L E 35173 5327 4922 4477 6089 2445 10298 61 1554 
1030 KLASSE 2 347 10 7 7 18 1 303 1 1030 CLASSE 2 3735 2090 67 116 87 5 1230 135 5 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 293 193 2 1 
49 12 
31 66 
16 1040 KLASSE 3 401 44 40 290 13 12 2 1040 CLASSE 3 7B6 194 B5 264 164 2 
8461.92 NICHT AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS EISEN DOER STAHL 8461.92 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. NON AUTOMATIOUES. 
EN FONTE. FER OU ACIER 
001 FRANKREICH 6311 3938 300 683 1099 21 270 001 FRANCE 40737 25600 2436 6436 5552 115 598 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 353B 2404 470 73 583 3 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 18639 11763 3154 579 3060 
5805 
24 59 
003 NIEDERLANDE 4522 1713 624 272 1765 26 122 003 PAYS-BAS 26652 140B3 1 B66 3994 
26622 
188 716 
004 BR DEUTSCHLAND 15387 43B9 27B1 4953 23B7 51 B26 004 R.F. D"ALLEMAGNE 95447 
8895 
30785 192B2 13094 560 5104 
005 IT ALIEN 383B 1744 1253 491 253 20 77 005 ITALIE 19B22 5760 
2508 
30BO 1476 109 502 
006 VER. KOENIGREICH 8533 1 B16 1698 38i 2614 B23 800 395 006 ROYAUME-UNI 46250 13026 7022 13366 4651 3407 2270 
007 I ALAND 17 12 4 1 007 lALANDE 202 146 5 7 25 4 15 
008 DAENEMARK 1095 6B6 129 31 207 25 17 008 DANEMARK 6035 3078 1141 300 1127 198 191 
028 NORWEGEN 469 210 16 5 26 3 3 206 028 NORVEGE 2551 866 122 1B 198 17 6 1324 
030 SCHWEDEN 745 3B7 93 18 53 23 2 169 030 SUEDE 7661 42BO B28 226 589 274 18 1446 
032 FINN LAND 384 234 40 8 10 1 1 90 032 FINLANDE 19B8 1203 314 75 128 5 12 251 
036 SCHWEIZ 1553 538 B17 B3 41 61 1 12 036 SUISSE 13160 6452 4890 673 5B2 354 B 201 
03B OESTERREICH 1416 619 120 74 160 161 2B2 038 AUTRICHE 7568 3B02 51B 574 943 815 9 907 
040 PORTUGAL 65 3 3 59 040 PORTUGAL 196 24 35 
249 
137 
042 SPAN lEN 1619 3BO 760 17 418 20 24 042 ESPAGNE 5918 1058 2539 1905 70 97 
048 JUGOSLAWIEN 1126 1054 71 1 
20 
04B YOUGOSLAVIE 172B 1668 57 3 
16 :i 056 SOWJETUNION 940 24 39 857 056 UNION SOVIETIOUE 487 64 26 378 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 5502 3621 525 1356 05B REP.DEM.ALLEMANDE 3117 1700 287 1130 
060 POLEN 2069 1364 56 4B1 153 15 060 POLOGNE 2011 1461 48 355 126 21 
30:2 062 TSCHECHOSLOWAKEI 4622 1781 698 175B 150 235 062 TCHECOSLOVAQUIE 4222 20B8 378 1261 193 
064 UNGARN 404 401 3 064 HONGRIE 810 B03 7 
2 066 RUMAENIEN 501 476 25 066 ROUMANIE 366 321 43 
208 ALGERIEN 99 
1454 
99 
59 
208 ALGERIE 133 
20302 B316 
133 
5302 249 400 VEREINIGTE STAATEN 3483 B4B 315 434 346 27 400 ETATS-UNIS 43378 5109 3427 673 
404 KANADA 297 23 243 13 14 2 2 404 CANADA 4517 250 3933 115 172 15 31 1 
412 MEXIKO 26 24 1 1 412 MEXIOUE 340 285 36 19 
664 INDIEN 4 4 664 IN DE 126 126 
1456 525 529 606 450 732 JAPAN B80 68 425 70 67 15B 1 91 732 JAPON 4300 727 7 
BOO AUSTRALIEN 5 1 4 800 AUSTRALIE 105 23 73 6 1 2 
1000 WELT 89664 21398 18449 8203 12528 7141 974 2885 1000 MONDE 358939 122594 74995 39247 85784 38398 5007 14918 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland[ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8481.92 8481.92 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 43240 12314 8584 3843 9534 8352 937 1898 1010 INTRA-CE (EUR-91 253783 78590 49733 29107 53715 30780 4594 9284 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 28318 9081 7887 4380 2991 791 37 1189 1011 EXTRA-CE (EUR-91 105154 48003 25282 10140 12088 :)818 413 5852 
1020 KLASSE 1 12042 4972 3434 606 12B4 775 37 934 1020 CLASSE 1 93110 40660 2300B 7642 10501 5588 361 5350 
1021 EFT A-LAENOEA 4627 1991 1088 1B7 348 24B 6 759 1021 A E L E 33130 16628 6706 1566 2583 1465 54 4128 
1030 KLASSE 2 236 61 39 106 29 1 
235 
1030 CLASSE 2 997 577 103 164 101 52 
1040 KLASSE 3 14038 4048 4413 364B 1679 15 1040 CLASSE 3 11049 4767 2152 2333 1468 26 303 
8481.94 NI(;HT AUTOMATISCH ARBEITENOE ARMATUREN AUS NE-METALLEN 8481.94 ARTICLES OE ROBINETTERIE,SF OETENOEURS.EN METAUX NON FERREUX 
001 FRANK REICH 2389 1395 40 314 582 9 49 001 FRANCE 12398 6353 
2092 
383 1747 3617 64 234 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1310 644 212 3 449 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 7614 2588 59 2853 
1815 
3 19 
003 NIEDERLANDE 1222 855 118 7 222 3 17 003 PAYS-BAS 7216 4131 985 78 17 190 
004 8R DEUTSCHLAND 9216 3654 541 2278 1844 27 872 004 R.F. D"ALLEMAGNE 79014 34516 4819 16790 14439 248 8202 
005 IT ALIEN B159 4141 2159 980 616 9B 165 005 ITALIE 35903 16358 10737 4357 3151 444 856 
006 VEA. KOENIGAEICH 1785 325 277 195 417 73 437 61 006 ROYAUME-UNI 13300 3928 1889 1311 2948 578 2119 527 
OOB DAENEMARK 152B 1 124 13 229 141 17 4 008 DANEMARK 20308 16672 144 2292 991 166 43 
02B NORWEGEN 42 22 7 10 2 IS 1 028 NORVEGE 379 161 65 125 11 9 8 030 SCHWEDEN B32 5B5 30 9 65 127 030 SUEDE 6376 3707 430 73 495 121 6 1544 
032 FINNLANO BO 7 28 
90 BO 
15 30 032 FIN LANDE 579 90 104 5 
870 
102 278 
036 SCHWEIZ 1123 539 343 59 12 036 SUISSE 14297 9188 2820 310 938 3 168 
038 OESTERREICH 775 4 76 81 42 152 14 10 038 AUTRICHE 7030 4625 648 320 1201 122 3 111 
040 PORTUGAL 221 150 69 2 040 PORTUGAL 1375 969 400 
2 
6 
042 SPANIEN 147 65 56 6 20 042 ESPAGNE 1209 666 381 51 1 108 
048 JUGOSLAWIEN 542 537 5 04B YOUGOSLAVIE 2297 22B5 12 
5 060 POLEN 68 66 2 060 POLOGNE 153 148 
064 UNGARN B1 75 6 
1 oi 22:i 
064 HONGRIE 307 2BO 
1104 
21 6 
118 400 VEREINIGTE STAATEN 1169 6B1 91 26 10 31 400 ETATS-UNIS 1B388 13576 324 1303 1542 361 
404 KANADA 10 7 1 1 1 404 CANADA 130 94 9 2 10 5 10 
508 BRASILIEN 22 21 1 
10 
508 BRESIL 142 84 58 
2 624 ISRAEL 34 23 1 6 624 ISRAEL 178 126 8 1 41 2:i 732 JAPAN 319 282 7 21 3 732 JAPON 1152 953 14 126 2 34 
1000 WELT 31136 12072 7161 1189 6038 3690 809 1406 1000 MONDE 229981 87142 66433 10123 33883 28486 3268 12889 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 26804 8484 8431 1016 4678 3352 578 1168 1010 INTRA-CE (EUR-91 176770 50039 60365 8942 29692 23766 2937 10030 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6630 3588 720 164 460 338 31 239 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 54211 37103 6088 1180 4192 2700 329 2839 
1020 KLASSE 1 5263 3349 718 147 446 334 31 238 1020 CLASSE 1 53239 36317 6000 1157 4140 2671 329 2625 
1021 EFTA-LAENDER 3073 1778 558 119 311 110 17 180 1021 A E L E 30041 18741 4468 828 2657 1115 124 2108 
1030 KLASSE 2 111 95 2 14 1030 CLASSE 2 421 300 67 1 49 2 2 
1040 KLASSE 3 154 144 7 2 1 1040 CLASSE 3 540 486 2 23 4 13 12 
8481.98 NICHT AUTOMATISCH ARBEITENOE ARMATUREN AUS ANOEREN STOFFEN 8481.98 ARTICLES OE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. EN AUTRES MATIERES 
ALS EISEN ODER STAHL UNO NE-METALLEN QU'EN FONTE. FER OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
001 FAANKAEICH 1714 791 260 1B2 434 14 33 001 FRANCE 11355 4314 
1290 
3039 831 2939 70 162 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 270 56 133 72 7 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2255 415 473 48 
26:i 
9 20 
003 NIEDERLANDE 190 21 63 46 45 14 1 003 PAYS-BAS 2153 132 1063 586 101 8 
004 SA DEUTSCHLAND 2713 
535 
496 9B8 592 531 27 79 004 R.F. D"ALLEMAGNE 21081 4457 8582 3244 3779 285 734 
005 IT ALIEN 1600 656 270 123 12 4 005 ITALIE 9506 3410 4040 1154 770 84 48 
006 VER. KOENIGREICH 1230 210 256 103 245 49 34B 19 006 ROYAUME-UNI 7704 1209 2192 905 1146 461 1674 117 
008 DAENEMARK 4B 9 8 23 2 2 4 008 DANEMARK 544 69 183 173 27 29 63 
030 SCHWEDEN 129 22 41 20 3 22 2 19 030 SUEDE 1890 370 803 226 74 234 60 12:i 
036 SCHWEIZ 544 277 179 55 18 11 4 036 SUISSE 8348 3688 3165 998 290 110 3 94 
038 OESTERREICH 135 5 1 106 1B 5 038 AUTRICHE 652 61 11 437 4 69 66 4 
042 SPANIEN 63 27 30 6 042 ESPAGNE 366 2 108 232 3 20 
2 
1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2B 
154 
28 
64 
062 TCHECOSLOVAQUIE 130 
2388 
105 23 
1114 1132 400 VEREINIGTE STAATEN 759 205 105 194 21 16 400 ETATS-UNIS 9000 2635 1448 162 121 
404 KANADA 14 4 6 2 2 404 CANADA 119 25 1B 7 33 1 32 3 
624 ISRAEL 30 
•8 
28 1 1 624 ISRAEL 108 1 89 16 2 
48 9 732 JAPAN B5 23 9 1 3 1 732 JAPON 921 453 315 71 24 1 
1000 WELT 9657 2197 2180 1832 1399 1440 461 178 1000 MON DE 76587 18671 20634 17323 8074 9888 2829 1470 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7785 1824 1813 1491 1298 1186 419 135 1010 INTRA-CE (EUR-9) 54627 9679 13224 13769 6461 8240 2286 1089 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1892 673 547 341 100 268 32 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21984 7093 7311 3683 1826 1847 344 381 
1020 KLASSE 1 1822 571 4B9 335 99 254 31 43 1020 CLASSE 1 21641 7079 71 1 1 3501 1612 1616 342 380 
1021 EFTA-LAENDER 839 307 226 189 31 51 8 27 1021 A E L E 11123 4136 4022 1720 438 414 138 255 
1030 KLASSE 2 34 1 28 2 2 1 1030 CLASSE 2 136 9 89 19 10 9 
2 1040 KLASSE 3 36 31 4 1 1040 CLASSE 3 182 4 110 44 1 21 
8482 WAELZLAGER ALLER ART 8482 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8462.11 KUGELLAGER 8462.11 ROULEMENTS A BILLES 
001 FRANKREICH 6052 1B61 2465 391 403 B23 11 98 001 FRANCE 40340 15144 13255 2616 2749 5756 43 777 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 481 29 63 1 44 
129 
336 4 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2816 448 786 23 499 
850 
993 24 43 
003 NIEDERLANDE 414 50 13 54 111 1 56 003 PAYS-BAS 4589 1049 606 487 
8878 
1401 17 179 
004 BR DEUTSCHLAND 15482 
214:i 
3757 5547 124 7 1722 2636 65 50B 004 A.F. D'ALLEMAGNE 114498 
18295 
33179 39665 10468 1B019 468 3821 
005 IT ALIEN 4810 1449 233 345 512 4 124 005 ITALIE 39177 11979 1540 2246 3835 37 1245 
006 VER. KOENIGREICH 4177 440 1363 1056 405 500 
2:i 
251 162 006 ROYAUME-UNI 26037 3307 8826 6714 2260 2457 1469 1004 
007 I ALAND 27 3 1 007 lALANDE 119 6 7 2 3 101 
008 DAENEMARK 28 21 
167:i 
2 1 3 1 
239 
008 DANEMARK 183 74 12 3 37 12 37 8 
1646 030 SCHWEDEN 5901 1772 944 238 415 619 1 030 SUEDE 32997 10290 595B 7664 1 171 2324 3924 20 
036 SCHWEIZ 1553 8B1 170 342 61 19 73 7 036 SUISSE 1695B B490 23B7 3302 7BO 2B3 1540 6 170 
03B OESTERREICH 1260 349 179 394 52 62 217 7 03B AUTRICHE 7253 2275 911 2069 310 347 1277 5 59 
040 PORTUGAL 346 193 27 91 B 3 22 2 040 PORTUGAL 3201 1690 275 B79 70 22 243 
:i 22 042 SPANIEN 364 159 60 60 12 1 70 2 042 ESPAGNE 2045 948 383 306 92 10 291 12 
048 JUGOSLAWIEN 107 1 6 98 2 048 YOUGOSLAVIE 365 3 22 335 5 
163 
164 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1 977 
Ursprung J Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe l loeutschlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8482.11 8482.11 
056 SOWJETUNION 1066 120 605 64 105 29 64 79 056 UNION SOVIETIQUE 2806 280 1454 363 217 95 155 242 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 74 72 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 313 291 4 5 2 9 2 
060 POLEN 1349 205 405 a5 131 513 :2 li 060 POLOGNE 5294 634 1381 255 285 2697 6 36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 681 209 97 139 15 5 195 6 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 2019 583 428 363 63 16 503 15 48 
064 UNGARN 327 106 120 10 42 45 4 064 HONGRIE 1 154 372 361 124 155 130 12 
066 RUMAENIEN 1 157 212 152 56 686 23 16 12 066 ROUMANIE 3684 679 488 254 2052 108 54 2 47 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1617 266 263 145 158 348 348 23 66 400 ETATS-UNIS 27796 5562 6403 4698 2962 2488 4874 159 650 
404 KANADA 366 1 12 17 1 2 52 169 10 3 404 CANADA 2792 1114 191 15 19 337 1008 75 33 
412 MEXIKO 17 17 412 MEXIQUE 102 102 
664 INDIEN 49 
3 
13 36 664 IN DE lOB 48 60 
706 SINGAPUR 14 1 3 7 706 SINGAPOUR 1361 435 102 46 67 14 670 2i 
720 CHINA 31 1 11 18 1 720 CHINE 559 9 262 279 9 
732 JAPAN 1 1328 4850 2370 :2 698 1 131 1815 24 438 732 JAPON 52365 22567 12852 17 28o8 4125 8161 lOi 1728 
BOO AUSTRALIEN 51 3 48 BOO AUSTRALIE 401 1 11 389 
1000 WELT 59160 13992 12182 12299 4400 5348 8719 405 1835 1000 M 0 N DE 391897 94381 89882 80908 28833 29579 58284 2472 11818 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 31487 4543 8848 9123 2323 3098 4443 337 952 1010 INTRA-CE (EUR-9) 227759 38324 55394 80149 15832 18783 30142 2085 7070 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 27895 9449 5518 3177 2078 2250 4275 88 882 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 183935 58037 34287 20759 10800 10795 28122 407 4748 
1020 KLASSE 1 22903 8584 4035 2809 1229 2034 3388 60 764 1020 CLASSE 1 146290 52953 29390 19298 8229 9950 21758 384 4328 
1021 EFT A-LAENDER 9063 3195 1319 2502 359 498 932 3 255 1021 A E L E 604 74 22757 9538 13927 2344 2978 6986 40 1904 
1030 KLASSE 2 98 10 17 13 1 4 53 1030 CLASSE 2 1762 512 210 98 79 21 808 28 
1040 KLASSE 3 4688 856 1463 355 847 206 835 B 118 1040 CLASSE 3 15852 2572 4667 1363 2492 787 3557 23 391 
8482.13 NADELLAGER 8482.13 ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FRANKREICH 522 97 280 54 20 67 3 1 001 FRANCE 5701 1586 2681 334 329 719 37 ,~ 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 1 78 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 377 21 7 1 18 311 15 4 
003 NIEDERLANDE 12 2 3 7 003 PAYS-BAS 146 35 4 30 75 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1740 404 525 52 87 609 i 56 004 R.F. D"ALLEMAGNE 21428 5459 6653 617 901 6996 70 73:2 
005 IT ALIEN 19 9 6 
:2 
1 3 005 ITALIE 220 128 38 1 21 31 1 
006 VER. KOENIGREICH 160 76 36 9 15 4 21 1 006 AOYAUME-UNI 1207 540 342 69 18 110 1 o:i 26 030 SCHWEDEN 12 2 6 030 SUEDE 104 30 2 24 5 43 
036 SCHWEIZ 103 32 34 12 1 4 20 036 SUISSE 1938 431 743 264 16 71 408 5 
038 OESTERREICH 24 6 18 038 AUTRICHE 154 3 45 106 
400 VEREINIGTE ST AATEN 239 78 9 5 1 23 1 14 B 1 400 ETATS-UNIS 2804 725 151 75 2i 126 1648 41 11 
732 JAPAN 37 3 4 14 2 ,, 2 1 732 JAPON 324 42 34 1 167 6 58 12 4 
1000 WELT 2983 303 498 838 128 168 958 44 88 1000 MONDE 34581 3577 8804 9790 1201 1802 10480 287 840 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2639 185 447 813 109 126 787 34 58 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29142 2325 6857 9404 989 1390 8172 228 777 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 442 118 49 23 17 30 189 10 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5441 1253 948 388 212 211 2308 59 84 
1020 KLASSE 1 419 1 15 49 23 17 29 168 10 B 1020 CLASSE 1 5364 1238 945 386 210 203 2261 58 63 
1021 EFTA-LAENDER 139 34 34 18 1 4 42 6 1021 A E L E 2200 465 745 308 16 71 542 5 48 
8482.17 KEGELROLLENLAGER 8482.17 ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANKREICH 3736 3117 216 1 156 235 1 10 001 FRANCE 20402 17080 1160 8 937 1 147 2 68 
002 BELGIEN-LUXEMBURG ,, 3 3 2 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 138 32 50 12 27 14 2 1 
003 NIEDERLANDE 148 1 132 4 9 1 1 003 PAYS-BAS 318 12 209 4 35 32 B 18 
004 BR DEUTSCHLAND 2702 1087 643 49 227 628 68 004 R.F. D"ALLEMAGNE 15782 6574 3415 323 1248 3719 6 497 
005 IT ALIEN 818 481 151 14 78 82 1 ,, 005 ITAUE 5389 3262 1077 80 417 491 5 57 
006 VER. KOENIGREICH 1660 751 439 316 85 52 17 006 ROYAUME-UNI 901 B 4160 2109 1823 2 509 309 106 
030 SCHWEDEN 831 2 4 785 1 25 14 030 SUEDE 3633 20 39 3402 3 110 3 56 
036 SCHWEIZ 27 1 6 15 4 1 036 SUISSE 248 16 45 135 43 9 
038 OESTERREICH 203 165 38 038 AUTRICHE 831 673 152 2 2 2 
042 SPAN IEN 41 10 4 7 1 19 042 ESPAGNE 143 37 14 20 5 66 1 
048 JUGOSLAWIEN 178 3 174 1 048 YOUGOSLAVIE 655 9 632 14 
056 SOWJETUNION 310 29 281 056 UNION SOVIETIQUE 573 45 528 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 199 198 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 692 686 1 5 
060 POLEN 616 52 510 54 060 POLOGNE 2006 190 1703 113 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 160 91 33 33 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 470 294 85 82 9 
064 UNGARN 61 ,, 27 23 064 HONGRIE 136 32 55 49 
066 RUMAENIEN 84 26 57 1 066 ROUMANIE 212 81 127 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 1618 213 515 264 10 78 535 3 400 ETATS-UNIS 11881 1582 3614 2122 96 596 3835 i 29 
404 KANADA 28 
8:2 
28 404 CANADA 226 226 
412 MEXIKO 82 412 MEXIOUE 741 741 
732 JAPAN 3092 1368 570 10 27 1086 3 28 732 JAPON 1 1359 5267 2213 2 57 98 3601 12 109 
BOO AUSTRALIEN 30 30 BOO AUSTRALIE 197 197 
1000 WELT 18845 6325 4137 2453 86 865 2768 68 153 1000 MONDE 85187 32828 20057 12809 597 3908 13893 352 945 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9074 4354 1812 1176 85 649 967 65 107 1010 INTRA-CE (EUR-9) 51087 24660 10033 8414 440 3145 5408 330 747 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7671 1971 2325 1278 21 118 1812 3 45 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34120 8278 10024 8395 157 783 8285 22 198 
1020 KLASSE 1 6050 1758 1 139 1245 20 1 12 1728 3 45 1020 CLASSE 1 29227 7598 6099 6313 155 747 8095 22 198 
1021 EFT A-LAENDER 1063 167 48 BOO 5 28 15 1021 A E L E 4754 71 1 249 3537 1 48 147 3 58 
1030 KLASSE 2 89 5 82 2 1030 CLASSE 2 791 36 741 2 12 
1040 KLASSE 3 1428 208 1105 33 1 81 1040 CLASSE 3 4088 642 3184 82 3 177 
8482.21 ZYLINOERROLLENLAGER 8482.21 ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINORIOUES 
001 FRANKREICH 257 16 76 4 39 121 1 001 FRANCE 1449 86 509 29 227 594 2 2 
003 NIEDERLANDE 13 2 7 3 1 003 PAYS-BAS 1 15 41 :2 42 24 6 
004 BR DEUTSCHLAND 2915 1482 443 174 261 540 1 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 19560 991 1 2130 141 1 1946 3968 8 186 
005 IT ALIEN 130 65 50 3 12 005 ITALIE 776 457 230 21 66 2 
006 VER KOENIGREICH 154 12 45 32 38 17 10 006 ROYAUME-UNI 1100 97 293 349 154 131 73 3 
030 SCHWEDEN 741 444 107 36 135 19 030 SUEDE 5046 3089 746 329 1 801 78 2 
036 SCHWEIZ 14 2 B 3 1 036 SUISSE 232 34 87 78 2 16 12 3 
038 OESTERREICH 302 59 200 43 038 AU TRICHE 1429 285 924 219 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUA 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Oanmark Nimexe l EUR 9 _ joeutschland[ France l ltalia J Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland ( Danmark 
8462.21 8482.21 
042 SPANIEN 55 64 1 042 ESPAGNE 403 1 397 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 37 10 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 169 
329 
133 
20 
31 2 3 
400 VEREINIGTE ST AATEN 512 24 31 416 2 4 35 400 ETATS-UNIS 191 1 371 622 52 500 5 1 i 
732 JAPAN 483 217 45 7 16 192 4 2 732 JAPON 2412 1 120 232 3 36 140 849 18 14 
1000 WELT 6719 861 2097 1030 228 493 980 18 22 1000 MQNDE 36024 6821 13412 4138 1888 3409 6428 113 239 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3478 99 1678 661 217 327 879 12 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23103 718 10446 2997 1607 2386 4690 84 196 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2240 752 619 479 10 188 301 6 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11920 4903 2967 1139 69 1042 1738 29 43 
1020 KLASSE 1 2137 745 454 473 10 156 291 5 3 1020 CLASSE 1 1 1517 4864 2756 1092 59 1010 1680 26 30 
1021 EFTA-LAENOEA 1055 504 314 39 1 135 62 
4 
1021 A E L E 6714 3410 1756 408 4 817 312 3 4 
1040 KLASSE 3 95 7 66 10 6 2 1040 CLASSE 3 316 38 212 1 31 18 3 13 
6462.26 WAELZLAGER, NICHT IN 8462.11 BIS 21 ENTHALTEN 8462.26 ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 21 
001 FAANKREICH 2075 797 383 8 251 601 1 34 001 FRANCE 10810 3731 
59 
2100 54 1246 3431 5 243 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 6 4 1 10 14 3 
58 
002 BELGIQUE-LUXBG 365 64 13 97 
135 
109 21 2 
003 NIEDEALANDE 118 13 1 20 25 1 003 PAYS-BAS 708 179 9 21 
5423 
207 8 149 
004 BR DEUTSCHLAND 2882 192 843 797 261 664 6 1 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20518 
1268 
1227 7408 1629 3913 46 872 
005 IT ALIEN 1570 177 948 8 29 389 7 12 005 ITALIE 8319 4726 
567 
86 200 1914 47 78 
006 VER. KOENIGAEICH 992 462 126 95 58 127 88 36 006 ROYAUME-UNI 5272 2399 547 429 749 
5640 
344 237 
030 SCHWEDEN 4047 1289 584 334 382 344 991 3 120 030 SUEDE 23055 7172 3023 1971 2419 2027 18 785 
036 SCHWEIZ 67 16 26 4 12 8 1 036 SUISSE 1552 320 692 86 242 20 155 11 26 
038 OESTERREICH 1470 1259 135 2 18 49 7 038 AU TRICHE 6368 5097 823 6 133 
10 
251 2 56 
042 SPANIEN 53 2 2 3 6 40 042 ESPAGNE 236 12 2 11 14 187 
048 JUGOSLAWIEN 31 2 29 048 YOUGOSLAVIE 103 1 102 
060 POLEN 51 50 
13s 
1 060 POLOGNE 253 251 
506 :i 2:i 
2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 145 3 1 4 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 594 51 
t9 t6 
11 
066 RUMAENIEN 25 8 10 3 4 i 066 ROUMANIE 114 25 54 t38 400 VEREINIGTE STAATEN 556 49 64 53 87 21 262 13 400 ETATS-UNIS 8879 642 533 1076 1 158 5203 55 74 
732 JAPAN 1123 568 234 34 47 223 2 15 732 JAPON 4162 2224 634 147 203 869 8 77 
1000 WELT 15377 4719 2488 1791 1428 1109 3305 122 415 1000 MONDE 92000 23537 12897 13686 10276 8377 22136 694 2600 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7683 1466 1270 1323 884 688 1696 106 260 1010 INTRA-CE (EUR-91 46093 7860 6569 10112 8126 3969 9808 477 1682 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7694 3263 1218 468 544 420 1609 17 165 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46908 15877 6329 3473 4160 2418 12627 116 1018 
1020 KLASSE 1 7408 3191 1045 455 538 418 1593 13 155 1020 CLASSE 1 44712 15518 5715 3391 4124 2410 12432 104 1018 
1021 EFTA-LAENDEA 5594 2570 745 340 413 344 1049 5 128 1021 A E L E 31054 12626 4544 2070 2803 2048 6061 35 867 
1030 KLASSE 2 13 5 2 6 1030 CLASSE 2 105 
614 
37 7 
5 
61 
1040 KLASSE 3 273 72 173 9 4 2 10 3 1040 CLASSE 3 1089 360 45 19 34 12 
8462.27 KEGELROLLEN 8462.27 ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANKREICH 41 5 8 24 4 001 FRANCE 142 12 21 71 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 23 002 BELGIOUE-LUXBG 162 1 
64 
161 
003 NIEDEALANDE 1879 1821 43 15 003 PAYS-BAS 7144 701 1 
17:2 30 2:i 
69 
40 004 BR DEUTSCHLAND 252 28 7 3 210 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1862 3 1594 
400 VEREINIGTE STAATEN 191 
2 
1 189 1 400 ETATS-UNIS 874 27 23 1 6 812 5 
732 JAPAN 34 3 29 732 JAPON 120 6 1 4 109 
1000 WELT 2488 1857 67 28 19 27 487 6 5 1000 MONDE 10631 7131 132 176 67 102 2946 38 60 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2241 1849 66 28 16 27 257 8 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9457 7074 100 173 52 94 1886 36 44 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 244 8 2 3 230 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1174 67 32 2 6 8 1062 3 6 
1020 KLASSE 1 244 8 2 3 230 1 1020 CLASSE 1 1173 57 31 2 5 8 1062 3 5 
1021 EFTA-LAENDEA 19 6 1 12 1021 A E L E 182 25 8 2 2 141 3 1 
8482.29 ROLLKOERPER,AUSGEN.KEGELROLLEN 8482.29 BILLES, AIGUILLES. GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANKREICH 552 196 43 84 85 144 001 FRANCE 2047 514 156 263 289 825 
003 NIEDEALANDE 1316 1263 3 
1 19 
2 48 
62 
003 PAYS-BAS 4861 4558 17 20 263 3 
004 BR DEUTSCHLAND 1730 755 65 77 608 44 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6878 2595 273 418 450 2556 135 451 
005 IT ALIEN 844 227 264 2 17 326 8 005 ITALIE 1894 598 583 12 39 638 24 
006 VER. KOENIGAEICH 398 12 316 5 3 30 31 1 006 AOYAUME-UNI 866 105 608 18 15 16 98 6 
007 I ALAND 240 97 98 14 31 007 lALANDE 723 407 190 32 1 93 
030 SCHWEDEN 467 167 38 1 259 1 1 030 SUEDE 1421 429 111 2 
:i 6 861 6 6 036 SCHWEIZ 45 28 3 1 13 036 SUISSE 453 204 61 20 11 155 
042 SPAN IEN 77 11 52 14 042 ESPAGNE 205 41 108 IS 1 55 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 537 59 353 2 2 10 101 10 400 ETATS-UNIS 2087 236 773 83 36 925 14 
508 BRASILIEN 28 28 508 BRESIL 179 179 
664 INDIEN 382 28 47 50 256 1 664 IN DE 570 39 71 59 6 5 401 732 JAPAN 1953 1 179 275 1 493 5 732 JAPON 6006 3947 865 1172 11 
1000 WELT 8997 3300 2601 178 218 221 2316 95 68 1000 M 0 N 0 E 28429 11312 6040 678 817 877 8048 243 614 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6093 1796 1443 127 209 210 1164 93 52 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17376 6201 4042 478 713 817 4407 238 481 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3904 1606 1168 52 8 11 1152 2 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11065 6112 1998 100 103 80 3641 8 33 
1020 KLASSE 1 3490 1448 1110 2 5 11 896 2 16 1020 CLASSE 1 10298 4893 1926 41 98 60 3240 8 32 
1021 EFTA-LAENDEA 913 199 426 
50 
1 1 284 1 1 1021 A E L E 1946 662 179 23 4 17 1048 6 7 
1030 KLASSE 2 411 57 47 256 1 1030 CLASSE 2 750 219 71 59 401 
8462.33 TEILE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 8462.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEMENT, EXCL. BILLES, 
AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANKREICH 1614 1085 186 110 138 94 1 001 FRANCE 4541 1884 896 250 614 889 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1867 9 1848 3 7 002 BELGIOUHUXBG. 1250 57 1092 8 45 47 1 
003 NIEDERLANDE 606 537 1 4 
170 
22 37 5 003 PAYS-BAS 5123 4704 6 12 
1109 
76 306 6 13 
004 BA DEUTSCHLAND 2151 
220 
432 1060 89 333 2 65 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 1732 
945 
3109 4890 615 1507 28 474 
005 IT ALIEN 603 338 35 5 4 1 005 ITALIE 1920 846 
39:i 
45 37 43 4 
006 VER. KOENIGAEICH 1896 498 1047 62 33 219 14 23 006 AOYAUME-UNI 9202 3494 3940 166 986 78 145 
166 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung {_ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8482.33 8482.33 
030 SCHWEDEN 899 606 82 20 1 56 101 33 030 SUEDE 3106 1440 551 45 10 355 512 2 191 
036 SCHWEIZ 354 286 57 3 2 1 5 036 SUISSE 1598 1095 199 62 27 35 158 12 10 
038 OESTERREICH 167 152 6 3 6 038 AUTAICHE 1032 900 58 23 1 1 49 
042 SPANIEN 94 45 38 2 1 8 042 ESPAGNE 366 72 257 4 1 1 31 
26 400 VEAEINIGTE STAATEN 1076 53 488 22 e:i 275 170 1 4 400 ETATS-UNIS 7641 571 3329 326 769 1062 1554 5 
732 JAPAN 1143 523 61 164 4 388 1 2 732 JAPON 4067 1913 216 456 14 1455 5 8 
1000 WELT 12532 4035 4397 1384 592 815 1178 18 133 1000 MON DE 51908 17224 13820 8884 2899 3825 8831 139 888 
1010 INTRA·EO (EUR-9) 8750 2358 3888 1312 359 472 475 18 94 1010 INTRA-CE (EUR·91 33885 11155 8998 8200 1822 2329 2803 115 845 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3784 1879 732 52 233 344 703 2 39 1011 EXTRA-CE IEUR-91 18042 8089 4822 484 1277 1498 3829 24 241 
1020 KLASSE 1 3762 1666 731 51 231 343 699 2 39 1020 CLASSE 1 17946 6020 4621 472 1275 1489 3808 24 237 
1021 EFT A-LAENDEA 1442 1044 144 25 4 58 134 33 1021 A E L E 5803 3454 809 133 40 392 757 15 203 
8483 WELLEN UNO KURBELN: LAOER,LAGERGEHAEUSE UNO LAOERSCHALEN: 8483 ARBRES DE TRANSMISS .. MANIVELLES ET VILEBREQUINS,PALIERS ET 
ZAHNRAEDER UNO OETRIEBE: SCHWUNGRAEDER; RIEMEN· UNO SElL· COUSSINETS,ENORENAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUCTEURS.MULTIPL. 
SCHEIBEN: SCHALTKUPPLUNOEN UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN ET VARIATEURS DE VITESSE.ORO.D'ACCOUPL.ET .JOINTS D'ARTICUL 
8483.10 KURBEL- UNO NOCKENWELLEN. FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBENVERBREN- 8483.10 VILEBREQUINS ET ARB RES A CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A 
NUNOSMOTOREN COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FAANKAEICH 6205 2245 1286 35 90 2540 3 6 001 FRANCE 20351 5282 3060 348 494 11115 12 40 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2913 11 2i 11 29 2832 2 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 14609 45 190 73 129 14159 9 4 
003 NIEDEALANDE 934 134 9 18 773 003 PAYS-BAS 5414 173 19 1 
1145 
102 5117 
6 
2 
004 BA DEUTSCHLAND 17691 
487 
5785 1294 5o9 89 9991 i 21 004 A.F. D'ALLEMAGNE 56132 7106 2563 480 44686 146 
005 IT ALIEN 3469 1078 65 1833 3 3 005 ITALIE 8644 777 2348 132 2 5365 6 14 
006 VEA. KOENIGAEICH 9794 8274 114 218 1082 11 14 20 006 AOYAUME-UNI 12512 7510 385 321 3963 101 87 145 
007 IALAND 146 146 007 lALANDE 691 
1S 
691 
008 DAENEMAAK 464 26 i 437 008 DANE MARK 1757 1 31 1706 
028 NOAWEGEN 153 
1a8 4 85:2 8 
153 J:i 028 NOAVEGE 1 104 3 1101 :i 030 SCHWEDEN 3901 164 2702 030 SUEDE 6046 189 37 580 146 11 4777 303 
032 FINNLAND 68 2 66 032 FIN LANDE 701 4 
8 146 
1 i 696 036 SCHWEIZ 248 29 111 1 107 036 SUISSE 1827 94 5 1566 1 
038 OESTERREICH 144 9 4 131 038 AUTAICHE 851 102 1 30 1 1 716 
042 SPANIEN 2015 121 350 29 189 1 1325 042 ESPAGNE 3307 347 490 81 207 31 2148 2 1 
048 JUGOSLAWIEN 512 239 60 213 048 YOUGOSLAVIE 141 1 922 1 89 2 1 396 
056 SOWJETUNION 70 8 
:i 62 056 UNION SOVIETIQUE 205 4 i 2 1 200 2 058 DEUTSCHE DEM.AEP. 28 4 21 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 137 17 109 i 060 POLEN 465 1 129 73 262 060 POLOGNE 1165 17 588 344 213 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 51 17 2 2 30 062 TCHECOSLOVAQUIE 155 24 8 8 1 15 
064 UNGAAN 329 328 i 1 064 HONGAIE 224 222 2 390 REP. SUFDAFAIKA 133 126 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 777 
239 766 
11 766 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 9545 51 422 :i 222 27 8816 i 2 400 ETATS-UNIS 57395 21 1252 161 54939 2 15 
404 KANADA 284 1 283 404 CANADA 1160 4 1155 1 
508 BRASILIEN 127 110 4 13 508 BRESIL 509 416 21 72 
664 INDIEN 62 1 61 664 IN DE 147 1 5 141 
706 SINGAPUA 14 
20 
14 5 :i 706 SINGAPOUA 133 2777 134 34 660 133 26 12 732 JAPAN 4148 2981 17 132 17 973 732 JAPON 7018 81 3294 
800 AUSTRALIEN 15 15 800 AUSTAALIE 136 136 
1000 WELT 84093 15211 7945 3975 2559 289 34013 32 89 1000 MON DE 205371 19284 12094 7052 8483 1502 158129 181 8811 
1010 INTRA-EO (EUR-91 41811 11151 7011 2895 1722 208 18551 23 50 1010 INTRA-CE (EUR-9) 120107 13788 10048 8049 5738 1179 82839 121 349 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 22483 4081 934 1080 837 82 15482 9 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 85281 5498 2048 1003 2728 322 73290 40 338 
1020 KLASSE 1 21246 3580 797 1076 740 58 14950 7 38 1020 CLASSE 1 81910 4 712 1437 979 2316 298 71802 32 334 
1021 EFTA-LAENDEA 4541 180 4 967 169 11 3177 33 1021 A E L E 10579 393 46 755 170 20 8888 3 304 
1030 KLASSE 2 278 127 1 4 21 125 1030 CLASSE 2 1380 515 5 23. 55 5 777 
2 1040 KLASSE 3 957 354 136 76 3 386 2 1040 CLASSE 3 1969 269 606 1 354 18 711 8 
8483.31 WELLEN UNO KURBELN, ANDERE ALS FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBEN- 8483.31 ARB RES DE TRANSMISSION, MANIVELLES ET VILEBREQUINS, AUTRES 
VERBRENNUNGSMOTOREN QUE POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE POUR 
VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FAANKAEICH 1749 846 
1456 
264 104 524 5 6 001 FRANCE 4727 2076 
2596 
546 344 1660 14 87 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2290 356 66 387 6 19 002 BELGIQUE-LUXBG. 4713 881 497 600 47 92 
003 NIEDEALANDE 1267 373 99 50 454 19 272 003 PAYS-BAS 4791 1491 628 153 
10290 
1741 113 665 
004 BA DEUTSCHLAND 10338 3124 924 3324 1232 42 1692 004 A.F. D'ALLEMAGNE 39348 12474 6861 3537 260 5926 
005 IT ALIEN 2848 454 1019 490 617 10 258 005 ITALIE 5319 1105 1830 
s6 952 921 38 
473 
006 VEA. KOENIGAEICH 1713 413 393 11 262 82 190 362 006 AOYAUME-UNI 6701 2380 1426 1131 231 890 557 
008 DAENEMAAK 229 164 23 26 4 12 008 DANEMAAK 1026 507 181 6 174 85 73 
159 028 NORWEGEN 124 4 1 3 3 1 13 028 NOAVEGE 286 49 3 31 18 3 23 
030 SCHWEDEN 1433 494 43 19 109 4 5 759 030 SUEDE 3318 1023 619 197 553 42 57 827 
036 SCHWEIZ 2407 654 1380 13 291 66 1 2 036 SUISSE 11874 3645 5536 147 1972 517 15 42 
038 OESTERREICH 723 41 1 169 11 120 4 B 038 AUTAICHE 2328 1547 436 88 146 90 5 16 
042 SPANIEN 453 38 8 298 37 2 70 042 ESPAGNE 562 151 40 5 259 34 3 70 
048 JUGOSLAWIEN 18 18 048 YOUGOSLAVIE 156 150 
269 
1 5 
:i 4J 060 POLEN 115 28 72 1 1 13 060 POLOGNE 400 83 
:i 2 164 062 TSCHECHOSLOWAKEI 308 169 1 38 97 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 405 216 13 9 
230 400 VEREINIGTE STAATEN 1772 573 630 34 136 342 18 39 400 ETATS-UNIS 15129 5116 4291 2288 1608 1414 182 
404 KANADA 53 1 12 8 32 404 CANADA 457 39 59 5 95 1 257 1 
508 BRASILIEN 26 9 
2459 
17 508 BRESIL 157 33 1 
894 
123 
29 6 732 JAPAN 4440 1210 221 383 1 166 732 JAPON 13661 3120 7000 1878 734 
1000 WELT 32513 8285 10918 1858 8053 3485 349 3785 1000 MONDE 115945 23884 37479 11838 20308 10479 2012 9945 
1010 INTRA-EO !EUR-91 20440 2812 8114 1318 4594 2912 283 2809 1010 INTRA-CE (EUR-9) 88847 8458 19133 8148 13495 8178 1438 7801 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 12073 3873 4804 343 1459 552 88 1178 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 49298 15425 18345 3890 8814 2303 575 2144 
1020 KLASSE 1 1 1491 3436 4 704 299 1377 454 62 1159 1020 CLASSE 1 47973 14975 17990 3655 6566 2131 563 2093 
1021 EFTA-LAENDEA 4729 1587 1592 44 536 74 11 885 1021 A E L E 17918 6337 6595 462 2699 652 115 1058 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembro 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I _j Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark Origins Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmart EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8483.31 8463.31 
1030 KLASSE 2 106 34 1 43 27 1 
4 li 1030 CLASSE 2 357 111 37 31 174 4 1040 KLASSE 3 477 203 99 2 55 97 1040 CLASSE 3 963 340 318 4 72 166 12 5l 
8463.36 LAGERSCHALEN 8463.36 COUSSINETS 
001 FRANK REICH 1135 713 121 63 236 2 001 FRANCE 3797 1768 600 172 1238 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 222 149 26 11 2B 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 1186 606 272 B8 126 94 
003 NIEDERLANDE 330 266 24 7 32 1 003 PAYS-BAS 785 332 166 67 213 7 
004 BR DEUTSCHLAND 1574 455 210 557 250 102 004 R.F. D"ALLEMAGNE 14021 
5238 
4545 1568 4914 1829 1165 
005 IT ALIEN 941 B14 B4 114 25 15 3 005 ITAUE 5979 535 lOBi 97 82 27 006 VER. KOENIGREICH 1474 660 156 224 239 81 006 ROYAUME-UNI 8277 1824 1325 2039 978 1024 
008 DAENEMARK 40 39 
34 
1 OOB DANEMARK 301 244 12 1 38 6 
028 NORWEGEN 54 
2:i 
20 02B NORVEGE 15B 8 2 65 a3 
030 SCHWEDEN 311 14 1 139 7 128 030 SUEDE 173B 252 156 14 430 69 B17 
036 SCHWEIZ 115 56 44 2 9 3 1 036 SUISSE 1864 850 576 ea 244 75 31 
038 OESTERREICH 264 196 20 21 24 2 1 03B AUTRICHE 2347 1827 231 50 201 28 10 
042 SPANIEN 127 14 101 
39 
12 
:i 
042 ESPAGNE 319 65 114 2 1 137 
400 VEREINIGTE STAATEN 469 126 156 79 67 400 ETATS-UNIS 5264 1699 1678 897 478 486 26 
404 KANADA 46 3 
:i 
6 37 404 CANADA 168 18 1 113 36 
508 BRASILIEN 14 11 508 BRESIL 124 84 
l:i 
31 9 
732 JAPAN 68 13 50 4 1 732 JAPON 556 124 2 362 51 5 
1000 WELT 7308 3163 1090 684 1209 914 348 1000 MON DE 47316 16147 9643 4692 9363 6281 3310 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6716 2641 746 463 898 772 196 1010 INTRA-CE (EUR-91 34349 10013 6866 3412 7389 4346 23311 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1694 622 344 121 312 142 163 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12968 6136 2787 1180 1973 918 876 
1020 KLASSE 1 1472 434 336 108 301 140 153 1020 CLASSE 1 12508 4895 2771 1069 1899 901 973 
1021 EFT A-LAENDER 750 279 78 25 207 11 150 1021 A E L E 6158 29B5 964 154 942 172 941 
1030 KLASSE 2 44 20 4 13 7 1030 CLASSE 2 265 130 2 111 22 
1040 KLASSE 3 77 68 4 4 1 1040 CLASSE 3 184 110 16 54 :i :i 
8483.38 KOMPL. GLEITLAGER: LAGERGEHAEUSE FUER GLEITLAGER 8483.38 PALtERS LISSES. AVEC OU SANS COUSSINETS 
001 FRANKREICH 343 30 286 3 24 001 FRANCE 1784 346 1283 10 139 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 126 38 42 i 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 607 131 191 70 284 1 003 NIEDERLANDE 61 47 4 2 1 003 PAYS-BAS 356 208 51 18 9 
004 BR DEUTSCHLAND 931 301 388 107 59 76 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5491 
319 
2358 1862 43:i 389 450 
005 IT ALIEN 231 56 170 4 1 005 ITALIE 717 3BO 
279 
12 1 5 
006 VER. KOENIGREICH 180 55 23 36 10 44 12 006 ROYAUME-UNI 1373 405 294 27 218 150 
008 DAENEMARK 1855 1845 9 
335 
1 
:i 
008 DANEMARK 1861 179B 56 1 6 
030 SCHWEDEN 402 65 030 SUEDE 1056 377 12 656 11 
036 SCHWEIZ 173 46 89 37 1 036 SUISSE 1727 640 859 209 2 ti 
038 OESTERREICH 260 183 64 1 12 038 AUTRICHE 1383 1299 73 3 7 ,-
042 SPANIEN 41 8 11 22 
ui 042 ESPAGNE 119 18 77 20 :i 2 048 JUGOSLAWIEN 83 6 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 195 27 1 
27:i 20 
167 
400 VEREINIGTE STAATEN 170 38 16 21 78 15 400 ETATS-UNIS 1851 731 265 448 115 
732 JAPAN 148 78 35 11 24 732 JAPON 522 350 2 82 26 1 61 
1000 WELT 6087 2639 738 1177 183 297 135 1000 MON DE 19394 8825 4718 4781 818 1418 838 
1010 INTRA-EO (EUR-81 3731 2072 560 717 170 131 91 1010 INTRA-CE (EUR-91 12198 3209 3337 3498 7116 770 821 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1339 487 187 480 14 187 44 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7198 3817 1381 1284 63 848 211 
1020 KLASSE 1 1290 434 182 450 13 167 44 1020 CLASSE 1 69B4 3532 1297 1246 50 645 214 
1021 EFTA-LAENDER 847 302 154 372 13 6 1021 A E L E 4239 2356 949 B68 2 25 39 
1040 KLASSE 3 33 29 4 1040 CLASSE 3 128 46 77 3 1 1 
8483.42 LAGERGEHAEUSE MIT EINGEBAUTEM WAELZLAGER: LAGERGEHAEUSE FUER 8483.42 PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES. MEME AVEC ROULEMENT 
WAELZLAGER INCORPORES 
001 FRANKREICH 13B 31 7i 44 22 38 2 1 001 FRANCE 613 153 366 248 66 124 9 13 002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 5 1 4 
4J 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 426 37 1 19 3 
003 NIEDERLANDE 658 245 109 156 
223 
4 101 003 PAYS-BAS 1303 455 218 292 90i 12i 21 190 004 BR DEUTSCHLAND 1695 992 17B 159 10 133 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5673 2922 772 529 50 493 
005 IT ALIEN 83 11 52 
18 
B 12 
100 
005 ITALIE 368 B2 216 11 59 
006 VER. KOENIGREICH 477 54 220 1 9 15 006 ROYAUME-UNI 1880 135 765 361 10 52 517 40 
030 SCHWEDEN 1058 353 268 63 1 239 134 030 SUEDE 2149 541 600 B8 3 516 2 399 
036 SCHWEIZ 46 36 4 3 1 1 1 036 SUISSE 551 397 58 58 1 22 2 13 
03B OESTERREICH 74 64 
10:i 5:i 
10 03B AUTRICHE 218 89 
135 
4 125 
042 SPANIEN 240 84 
56 
1 042 ESPAGNE 341 92 112 :i 
048 JUGOSLAWIEN 56 
36 5:i 5 i :i 048 YOUGOSLAVIE 142 1 309 31:i 46 141 400 VEREINIGTE STAATEN 134 25 6 400 ETATS-UNIS 1109 288 42 103 9 
732 JAPAN 2633 814 454 1016 115 47 42 145 732 JAPON 5466 1644 909 2096 299 123 102 293 
1000 WELT 7514 1759 2410 1846 389 810 188 533 1000 MON DE 20489 3991 8696 4369 1487 1741 832 14114 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3163 380 1461 457 268 281 117 249 1010 INTRA-CE (EUR-91 10313 900 4489 1878 1013 892 807 7311 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4384 1400 980 1189 131 349 51 284 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10165 3091 2108 2883 476 848 2211 727 
1020 KLASSE 1 4242 1378 B63 118B 131 34B 50 2B4 1020 CLASSE 1 10023 3070 2012 2671 475 846 222 727 
1021 EFTA-LAENDER 1181 455 271 66 12 240 1 136 1021 A E L E 2954 1042 660 151 130 539 9 423 
1030 KLASSE 2 99 2 96 1 1030 CLASSE 2 103 5 86 12 
8483.46 ZAHNRAEDER UNO KETTENRAEDER 8483.46 ENGRENAGES 
001 FRANKREICH 44B9 1100 2083 218 1068 1 19 001 FRANCE 13657 4042 6511 810 2158 21 115 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1255 286 633 118 130 3 B5 002 BELGIOUE-LUXBG. 6190 BOO 3147 1127 792 43 281 
003 NIEDERLANDE 964 685 62 20 
272:i 
160 2 35 003 PAYS-BAS 2622 965 797 104 
10155 
62:i 31 102 
004 BR DEUTSCHLAND 7894 1978 865 1617 19 693 004 R.F. D"ALLEMAGNE 37638 10324 6171 7242 176 3570 
005 IT ALIEN 505B 1041 1815 1769 224 4 205 005 ITALIE 10908 2091 4566 
658 
3183 696 14 358 
006 VER. KOENIGREICH 2B79 1312 986 45 147 114 135 140 006 ROYAUME-UNI 8377 2542 2157 923 665 791 641 
167 
168 
Januar- Dezember 1 977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8483.45 8483.45 
007 IRLAND 155 1 55 
5 2 5 
99 007 lALANDE 429 13 96 1 1 
19 29 
318 
008 DAENEMARK 74 55 6 1 
30 
008 DANEMARK 426 220 88 21 49 
106 028 NORWEGEN 53 13 1 
6 26 
4 5 028 NORVEGE 245 46 21 3 12 23 34 
030 SCHWEDEN 538 171 258 7 10 60 030 SUEDE 5700 1839 2845 176 309 96 78 357 
032 FINNLAND 19 7 2 4 1 5 032 FIN LANDE 119 34 14 33 8 2 8 20 
036 SCHWEIZ 859 409 192 140 70 39 9 036 SUISSE 9856 4351 1850 2226 798 533 2 96 
038 OESTERREICH 460 439 5 8 6 1 1 038 AUTRICHE 2003 1474 73 368 56 17 5 10 
042 SPANIEN 220 102 98 9 7 2 2 042 ESPAGNE 760 350 309 30 40 5 17 9 
048 JUGOSLAWIEN 528 441 42 19 26 048 YOUGOSLAVIE 1488 1053 303 45 1 86 
:i 056 SOWJETUNION 28 5 5 15 1 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 108 18 19 59 6 3 
2 060 POLEN 64 59 1 1 1 2 060 POLOGNE 221 198 7 2 3 2 7 
064 UNGARN 96 57 
356 134 232 447 30 
39 064 HONGRIE 180 97 1 
4200 
1 
2744 237 
81 
400 VEREINIGTE STAATEN 1583 373 11 400 ETATS-UNIS 22175 7187 5206 2469 132 
404 KANADA 22 1 11 2 3 3 2 404 CANADA 354 33 74 92 67 46 40 2 
732 JAPAN 250 39 13 20 127 8 8 35 732 JAPON 1234 266 171 231 357 51 47 111 
1000 WELT 27844 8838 8551 3508 5494 3758 228 1471 1000 MONDE 125284 27778 32252 22138 20121 15091 1580 8328 
1010 INTRA-EG IEUR-91 22789 4480 5538 3132 4991 3185 189 1278 1010 INTRA-CE IEUR-91 80250 10873 21178 14592 15915 11403 1104 5387 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4877 2157 1015 378 503 571 59 198 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 45037 17105 11078 7544 4208 3890 478 940 
1020 KLASSE 1 4534 1997 976 344 473 535 56 153 1020 CLASSE 1 43987 16655 10875 7412 4132 3601 467 845 
1021 EFT A-LAENDER 1931 1040 458 159 103 51 16 104 1021 A E L E 17926 7748 4806 2807 1182 669 125 589 
1030 KLASSE 2 98 21 26 17 23 11 
2 4J 
1030 CLASSE 2 335 62 140 69 44 18 2 
95 1040 KLASSE 3 244 139 13 16 7 24 1040 CLASSE 3 709 388 61 62 30 65 8 
8483.51 REIBRAEDER 8483.51 ROUES DE FRICTION 
001 FRANKREICH 83 11 14 26 28 4 001 FRANCE 403 44 93 72 167 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 1 11 29 2 
4 
4 002 BELGIGUE-LUXBG. 280 8 25 206 14 
40 
27 
003 NIEDERLANDE 15 10 1 003 PAYS-BAS 119 65 4 2 8 
004 BR DEUTSCHLAND 374 48 13:i 60 43 90 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2083 237 755 186 261 644 
005 IT ALIEN 70 2 11 43 3 11 005 ITALIE 280 11 51 
254 
167 4 47 
006 VER. KOENIGREICH 62 1 39 1 7 14 006 ROYAUME-UNI 370 6 6 10 28 66 
030 SCHWEDEN 43 
:i 
2 41 030 SUEDE 501 2 10 33 4 2 450 
036 SCHWEIZ 2 
7 
036 SUISSE 111 12 69 18 4 4 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 11 4 :i 400 ETATS-UNIS 321 23 22 198 38 9 31 
732 JAPAN 27 5 22 732 JAPON 125 1 1 20 102 1 
1000 WELT 779 34 83 238 159 87 178 1000 MGNDE 4789 187 521 1599 811 520 1351 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 851 25 71 215 132 85 123 1010 INTRA-CE CEUR-9) 3581 135 340 1310 458 501 819 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 129 10 12 23 27 2 55 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 1228 52 181 289 155 19 532 
1020 KLASSE 1 128 9 12 23 27 2 55 1020 CLASSE 1 1215 47 179 287 152 18 532 
1021 EFTA-LAENDER 63 1 4 3 1 1 53 1021 A E L E 700 18 108 59 9 6 500 
8483.55 GETRIEBE 8483.55 REDUCTEURS, MULTIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE 
001 FRANKREICH 2177 1120 
849 
502 211 320 1 23 001 FRANCE 12462 6171 
4910 
3098 1426 1625 15 127 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2949 895 617 527 
382 
1 60 002 BELGIGUE-LUXBG. 16001 5679 3070 1946 6 390 
003 NIEDERLANDE 1125 671 40 15 5 12 003 PAYS-BAS 5187 2953 442 118 1591 18 65 
004 BR DEUTSCHLAND 10192 2667 1975 4403 772 21 354 004 R.F. D"ALLEMAGNE 65201 19769 14394 22651 5496 271 2620 
005 IT ALIEN 1812 341 967 231 202 7 64 005 ITALIE 10976 4746 4047 
1210 
1133 773 23 254 
006 VER. KDENIGREICH 1955 469 389 229 427 128 147 166 006 ROYAUME-UNI 10908 2871 1738 2703 642 664 1080 
008 DAENEMARK 225 172 7 3 22 19 2 008 DANEMARK 1571 1168 50 21 250 61 21 218 028 NORWEGEN 125 31 7 6 25 23 2 31 028 NORVEGE 869 191 18 80 170 101 31 
030 SCHWEDEN 313 98 37 42 46 33 3 54 030 SUEDE 2220 635 237 394 347 216 28 363 
032 FINNLAND 46 21 12 1 2 
77 
10 032 FINLANDE 448 199 132 11 11 2 5 88 
036 SCHWEIZ 803 300 110 243 71 2 036 SUISSE 8077 3079 1311 2032 914 722 3 16 
038 OESTERREICH 382 347 2 1 B 2 22 038 AUTRICHE 2613 2439 19 5 33 12 
84 
105 
042 SPANIEN 292 107 67 15 2 23 16 62 042 ESPAGNE 1369 324 206 141 14 89 511 
048 JUGOSLAWIEN 69 50 2 17 
37 
048 YOUGOSLAVIE 400 380 6 14 
142 28 058 DEUTSCHE DEM.REP. 48 
8:i 
4 7 058 REP.DEM.ALLEMANDE 189 7 11 
:i 
1 
060 POLEN 105 17 5 1 060 POLOGNE 495 401 79 4 
9 
2 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 106 46 58 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 390 173 2 203 3 
066 RUMAENIEN 417 413 
435 
4 
:i 
066 ROUMANIE 1588 1583 
10798 
5 
192:i 1649 38 400 VEREINIGTE STAATEN 1627 487 288 185 190 39 400 ETATS-UNIS 21209 3986 2492 324 
404 KANADA 23 2 14 5 2 404 CANADA 241 43 60 1 68 16 6 47 
508 BRASILIEN 20 4 
5 
16 
7 20 
508 BRESIL 121 44 16 73 4 10 732 JAPAN 183 133 16 1 1 732 JAPON 1537 1221 64 52 14 100 
1000 WELT 25125 5888 5833 4059 8218 2184 223 922 1000 MON DE 184533 38577 43931 27458 33848 13084 1282 8377 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 20439 3888 4919 3341 5828 1823 183 879 1010 INTRA-CE CEUR-9) 122379 23589 30957 21912 30143 10223 1019 4538 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4891 2221 715 718 392 382 40 243 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 42165 14989 12975 5544 3702 2881 243 1841 
1020 KLASSE 1 3897 1610 690 629 350 352 25 241 1020 CLASSE 1 39039 12533 12862 5236 3535 2818 222 1833 
1021 EFTA-LAENDER 1669 801 167 293 151 133 5 119 1021 A E L E 14239 6556 1717 2521 1476 1053 66 850 
1030 KLASSE 2 73 54 16 3 1030 CLASSE 2 317 221 4 75 16 1 
8 1040 KLASSE 3 717 557 25 72 39 7 15 2 1040 CLASSE 3 2788 2233 108 233 152 32 22 
8483.81 SCHALTKUPPLUNGEN UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 8483.81 EMBRAYAGES. OR GANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION 
001 FRANKREICH 423 43 146 54 177 1 2 001 FRANCE 2954 435 1151 404 932 14 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 417 29 140 48 188 1 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 2960 352 747 515 1268 
626 
8 70 
003 NIEDERLANDE 374 198 27 51 s5 3 10 003 PAYS-BAS 2011 763 311 224 
6605 
29 58 
004 BR DEUTSCHLAND 4825 1729 675 1164 1095 11 151 004 R.F. D"ALLEMAGNE 29604 
117 
9036 6863 5870 89 1141 
005 ITALILN 1078 20 863 106 59 1 29 005 ITALIE 3403 2661 337 174 3 111 
006 VER. KOENIGAEICH 1 131 107 262 128 318 92 161 63 006 ROYAUME-UNI 7166 1184 1634 749 1944 654 642 359 
008 DAENEMARK 34 11 3 2 9 B 1 008 DANE MARK 196 50 30 20 49 41 6 
028 NORWEGEN 29 3 3 1 22 028 NORVEGE 109 15 6 2 12 9 65 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg QuantitE!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I !Deutschland! France ~ I Nederland I Belg.-Lux. I -, 1 Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8483.81 8483.81 
030 SCHWEDEN 374 37 29 96 78 113 3 18 030 SUEDE 2014 310 226 535 569 239 17 118 
036 SCHWEIZ 160 71 33 32 19 4 1 036 SUISSE 3321 842 777 1279 330 70 2 21 
038 OESTERREICH 161 84 4 27 14 26 6 038 AUTRICHE 2361 1617 35 286 115 252 2 54 
042 SPAN IEN 368 30 63 233 3 38 1 042 ESPAGNE 488 138 210 63 17 58 5 
2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 176 17 158 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 313 41 265 1 1 
400 VEREJNIGTE STAATEN 793 161 155 60 267 119 22 9 400 ETATS-UNIS 8942 2209 2236 981 2237 881 215 183 
732 JAPAN 95 21 44 17 5 6 1 1 732 JAPON 611 129 210 174 27 57 3 11 
1000 WELT 10472 846 3624 1618 2232 1822 208 324 1000 MON DE 66708 8288 18462 12869 13966 9876 1062 2227 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8277 407 3024 1060 1838 1616 177 268 1010 INTRA-CE (EUR-91 48302 2901 14420 9622 10612 8297 791 1769 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2196 439 600 488 393 307 29 69 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18408 6386 4032 3337 3346 1680 281 487 
1020 KLASSE 1 1982 408 329 465 389 307 27 57 1020 CLASSE 1 17947 5284 3714 3332 3327 1574 255 461 
1021 EFTA-LAENDER 722 196 65 154 113 144 4 46 1021 A E L E 7845 2793 1049 2103 1027 579 29 265 
1040 KLASSE 3 199 20 171 2 2 2 2 1040 CLASSE 3 401 69 311 1 5 3 6 6 
8483.66 SCHWUNGRAEDER. RIEMEN- UNO SEILSCHEIBEN. EINSCHL SEILROLLEN 8463.66 VOLANTS ET POULIES 
001 FRANKREICH 1570 497 180 193 678 5 17 001 FRANCE 2873 1094 740 431 526 31 51 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1239 115 505 4 596 19 002 BELGIQUE-LUX8G 1834 210 729 33 843 41 a 5 14 003 NIEDERLANDE 776 500 39 19 20B 6 4 003 PAYS-BAS 1422 671 275 27 12 27 
004 BR DEUTSCHLAND 3093 423 283 1053 1114 29 191 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6326 1104 1507 1855 1053 125 682 
005 IT ALIEN 770 134 562 21 27 4 22 005 ITALIE 1686 389 1089 44J 
101 49 11 47 
006 VER. KOENIGREICH 3583 619 373 336 259 1725 185 86 006 ROYAUME-UNI 5339 1330 602 799 1376 438 351 
007 IRLAND 179 144 23 11 1 007 lALANDE 216 91 77 
:i 
43 5 
008 DAENEMARK 726 334 91 244 32 25 008 DANE MARK 1235 612 137 379 58 47 
028 NORWEGEN 25 4 3 8 10 028 NORVEGE 105 19 14 32 2 38 
030 SCHWEDEN 29 4 1 :i 1 2 19 030 SUEDE 215 53 43 9 10 16 3 81 
036 SCHWEIZ 250 191 4 7 6 3 3 036 SUISSE 949 582 260 35 26 39 2 5 
038 OESTERREICH 209 156 11 8 34 038 AUTRICHE 678 513 66 47 45 5 2 9 042 SPAN IEN 2917 747 79 2083 2 6 042 ESPAGNE 2130 774 238 1083 10 16 
048 JUGOSLAWIEN 3588 2807 180 348 253 048 YOUGOSLAVIE 2323 1494 421 270 138 
060 POLEN 170 125 6 1 38 060 POLOGNE 128 104 8 169 :i 
16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 229 32 196 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 188 17 
064 UNGARN 51 51 6 064 HONGRIE 
108 108 
746 404 217 39 400 VEREINIGTE STAATEN 582 108 98 21 54 238 57 400 ETATS-UNIS 3554 1204 165 779 
732 JAPAN 83 63 5 1 2 2 10 732 JAPON 248 156 26 8 29 3 8 18 
BOO AUSTRALIEN 6 2 2 2 800 AUSTRALIE 104 4 27 31 42 
1000 WELT 20162 6647 2466 3297 2945 4060 316 427 1000 M 0 N 0 E 31868 9499 6887 4384 6372 4376 916 1428 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11937 2342 2016 822 2377 3786 264 340 1010 INTRA-CE (EUR-91 20933 4398 4012 2762 4462 3477 689 1173 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8218 4306 443 2476 668 276 64 87 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10926 5102 1878 1631 921 898 248 262 
1020 KLASSE 1 7712 4085 428 2473 361 253 63 49 1020 CLASSE 1 10399 4831 1851 1624 736 875 245 237 
1021 EFTA-LAENDER 526 358 63 16 48 9 1 31 1021 A E L E 1975 1177 383 90 117 72 8 128 
1040 KLASSE 3 461 208 13 2 199 1 38 1040 CLASSE 3 446 229 20 7 172 2 16 
8463.90 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE DER NR. 8463 8463.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8463 
001 FRANKREICH 3310 2427 523 27 320 13 001 FRANCE 9563 6504 1497 232 1257 5 68 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 650 276 171 31 94 :i 76 002 BELGIQUE-LUXBG. 3620 1412 1112 285 553 15 243 
003 NIEDERLANDE 1332 987 41 59 214 4 27 003 PAYS-BAS 4015 1851 706 579 11155 
587 14 278 
004 BR DEUTSCHLAND 8723 2791 1205 2488 776 45 1418 004 R.F. D"ALLEMAGNE 39065 
4216 
13353 6359 4577 242 3379 
005 IT ALIEN 4693 4095 436 26 32 6 98 005 ITALIE 6451 1615 2660 
128 133 23 336 
006 VER. KOENIGREICH 2092 607 194 489 173 271 176 182 006 ROYAUME-UNI 9581 2085 144 7 1208 703 656 822 
008 DAENEMARK 491 244 111 16 111 3 6 008 DANEMARK 1339 800 391 4 7 69 24 8 44 028 NORWEGEN 31 13 1 9 1 4 3 028 NOAVEGE 278 58 15 114 2 17 28 
030 SCHWEDEN 531 110 50 43 242 31 55 030 SUEDE 2542 580 570 704 253 132 9 294 
032 FINN LAND 11 5 1 1 1 1 2 032 FINLANDE 122 65 9 17 186 
7 12 12 
036 SCHWEIZ 1734 1484 91 96 6 34 23 036 SUISSE 8612 5738 1120 983 494 2 89 
038 OESTERREICH 1404 1303 52 5 14 5 25 038 AUTRICHE 2590 2192 177 57 43 58 2 61 
042 SPAN IEN 372 129 75 29 8 127 :i 2 042 ESPAGNE 523 222 153 33 12 89 2 12 
048 JUGOSLAWIEN 73 73 048 YOUGOSLAVIE 169 163 
:i 
2 2 2 
060 POLEN 224 223 1 060 POLOGNE 248 243 1 2 
066 RUMAENIEN 30 30 066 ROUMANIE 132 132 2179 806 t38 400 VEREINIGTE STAATEN 967 369 168 163 81 157 6 23 400 ETATS-UNIS 11699 3333 3536 1406 301 
404 KANADA 14 5 2 1 3 1 2 404 CANADA 313 201 24 20 27 6 20 15 
732 JAPAN 775 74 391 234 48 7 7 14 732 JAPON 2702 340 776 1260 166 79 31 50 
1000 WELT 27583 12532 4577 2913 3323 2012 262 1964 1000 M 0 N DE 103996 30343 25054 16877 14862 9834 1212 6014 
1010 INTRA-EG (EUR-91 21290 8637 3743 2324 2919 1616 239 1812 1010 INTRA-CE (EUR-91 73658 16871 18630 11440 13345 7284 962 6128 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6293 3895 834 589 406 396 23 161 1011 EXTRA-CE (EUR-91 30338 13473 6426 5437 1617 2349 249 888 
1020 KLASSE 1 5934 3582 830 583 403 363 23 150 1020 CLASSE 1 29635 12952 6379 5387 1499 2289 248 881 
1021 EFT A-LAENDER 3714 2916 195 156 263 71 5 108 1021 A E L E 14155 8637 1891 1881 486 708 52 500 
1030 KLASSE 2 44 35 1 1 1 6 1030 CLASSE 2 185 94 26 29 12 24 6 1040 KLASSE 3 317 279 2 5 1 27 1 2 1040 CLASSE 3 503 426 17 21 6 25 2 
8484 DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOF- 8464 JOINTS METALLOPLASTIQUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO-
FEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI- SITION OIFFERENTE POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES. EN 
NEN.FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN.IN BEUTELN.UMSCHLAEGEN OD.AEHNL POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
8484.10 DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN DOER AUS METALLFOLIEN 8464.10 PIECES METALLOPLASTtQUES 
(DOER BLECHENI IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANKREICH 115 40 9 13 8 27 7 11 001 FRANCE 1599 634 187 
108 280 168 251 67 91 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 14 34 10 23 1 1 002 3ELGIQUE-LUXBG. 635 65 5 130 160 
223 15 10 
003 NIEDEALANDE 126 88 4 1 17 14 1 1 003 PAYS-BAS 1207 742 111 9 141 20 24 
004 BR DEUTSCHLAND 1138 410 182 70 107 324 15 30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 14518 6242 2071 1310 872 3369 151 503 
169 
172 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 }oeutschlandJ France J ltalia j Nederland l Belg.-Lux. J UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8485.53 8485.53 
1020 KLASSE 1 314 12 87 4 29 11 162 9 1020 CLASSE 1 1466 119 418 81 77 76 649 17 29 
1021 EFTA-LAENDER 103 12 49 1 20 11 1 9 1021 A E L E 634 113 343 18 47 63 18 3 29 
8486.66 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS STAHL. GESENKGESCHMIEDET. 8486.66 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
IN KAP. 84 ANG. CHAP. 84. NDA •• EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 FRANKREICH 132 56 
42 
11 4 54 7 001 FRANCE 365 90 75 12 130 55 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149 
22 
3 104 
J:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 631 4i 26 564 
003 NIEDERLANDE 56 1 003 PAYS-BAS 422 61 1 13 339 8 
004 BR DEUTSCHLAND 415 13 50 155 194 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1606 
69 
4B 256 62:i 659 18 :i 
036 SCHWEIZ 32 19 2 
:i 
11 036 SUISSE 125 1 24 3 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 38 1 9 1 24 400 ETATS-UNIS 520 6 B 75 23 50 356 :i 
1000 WELT 1013 221 83 88 288 324 48 3 1000 MONDE 4112 331 160 603 1246 1392 480 31 
1010 INTRA-EG (EUR-91 780 78 82 77 286 283 12 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 3174 182 138 402 1212 1148 88 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 236 143 1 12 3 41 36 1011 EXTRA-CE (EUR-91 939 189 12 101 33 246 376 4 
1020 KLASSE 1 114 22 1 12 3 41 35 1020 CLASSE 1 861 99 12 101 27 243 375 4 
1021 EFTA·LAENDER 64 22 1 3 36 2 1021 A E L E 241 93 4 26 4 104 8 2 
8486.68 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE. IN KAP.84 ANG .• AUS STAHL. 8486.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
NICHT AUS STAHLGUSS. FREIFORM- ODER GESENKGESCHMIEDET CHAP.84. NDA .• EN FER OU ACIER. NON COULE. MOULE. FORGE OU 
ESTAMPE 
001 FRANKREICH 2354 308 7Ci 101 37 1861 46 1 001 FRANCE 5045 1190 254 808 294 2531 194 12 16 002 BELGIEN-LUXEMBURG 638 69 9 479 
54:i 
10 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2467 325 210 1619 49 2 8 
003 NIEDERLANDE 2356 1725 10 41 32 5 003 PAYS-BAS 11453 7401 157 701 2a58 199 9 128 
004 BR DEUTSCHLAND 3735 251 779 1081 1196 213 7 208 004 R.F. D"ALLEMAGNE 16763 
29:i 
1652 6158 4042 3073 1078 37 723 
005 IT ALIEN 161 53 40 18 39 10 1 005 ITALIE 948 189 
517 
120 284 49 2 12 
006 VER. KOENIGREICH 719 216 121 90 129 109 45 9 006 ROYAUME-UNI 3486 1030 332 861 369 295 82 
007 IRLAND 18 
757 
18 007 lALANDE 130 
54:i 
3 
4 4 
127 
:i 008 DAENEMAAK 780 15 1 1 5 1 008 DANEMARK 727 115 27 32 
6 028 NOAWEGEN 10 4 
:i 
2 2 1 1 028 NOAVEGE 105 49 7 17 6 17 3 
030 SCHWEDEN 589 254 60 75 21 32 144 030 SUEDE 5194 2110 27 1440 498 169 274 6 670 
032 FINNLAND 20 4 
1:i 
16 032 FIN LANDE 165 114 
27:i 
2 2 2 45 
036 SCHWEIZ 566 431 23 28 66 2 3 036 SUISSE 3358 2188 555 234 41 41 5 21 
038 OESTERREICH 627 562 55 4 1 2 1 2 038 AUTRICHE 2241 2010 123 52 10 21 8 17 
042 SPAN lEN 63 7 45 2 4 4 1 042 ESPAGNE 263 63 149 12 11 22 6 
060 POLEN 145 120 25 060 POLOGNE 209 188 
:i 
21 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 420 418 
064 UNGARN 57 50 
99 
7 
155 :i :i 
064 HONGRIE 385 370 
1866 
13 2 
26 400 VEREINIGTE STAATEN 848 255 153 78 102 400 ETATS-UNIS 14348 2563 6669 764 1474 955 31 
732 JAPAN 115 49 22 31 13 732 JAPON 1384 697 7 134 215 7 321 2 1 
1000 WELT 13927 4900 737 1347 2014 3937 542 68 392 1000 MON DE 89602 21879 6149 17408 8700 10889 3616 407 1766 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10783 3129 609 1020 1745 3749 333 54 224 1010 INTRA-CE (EUR-91 41015 10779 2897 8423 8940 9119 1729 359 989 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3185 1772 228 328 270 188 209 4 188 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28488 10899 2453 8986 1780 1771 1787 47 788 
1020 KLASSE 1 2886 1586 225 270 255 188 190 4 168 1020 CLASSE 1 27229 9888 2447 8882 1751 1770 1658 47 786 
1021 EFTA-LAENDER 1824 1255 81 93 144 27 59 165 1021 A E L E 11066 6472 422 2054 761 237 346 15 759 
1030 KLASSE 2 49 3 2 14 13 17 1030 CLASSE 2 129 32 1 28 5 63 
1040 KLASSE 3 232 185 1 42 1 3 1040 CLASSE 3 1127 980 4 74 3 66 
8485.80 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS KUPFER. IN KAP.84 ANG 8485.80 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84. EN CUIVRE 
001 FRANKREICH 43 2 3 37 1 001 FRANCE 197 
7 22 
18 23 150 6 
5 003 NIEDERLANDE 22 1 3 17 1 003 PAYS-BAS 161 
1:i 
125 2 
004 BA DEUTSCHLAND 83 7 1 47 18 2 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 664 
6 
47 412 122 8 
8 
63 
006 VER. KOENIGREICH 12 4 1 2 3 2 006 AOYAUME-UNI 102 60 4 7 1 16 
030 SCHWEDEN 22 16 5 1 030 SUEDE 216 131 72 13 
1000 WELT 225 3 52 4 73 78 3 3 11 1000 M 0 N 0 E 1844 37 388 89 805 430 28 8 101 
1010 INTRA-EG (EUR-91 170 2 18 3 58 73 3 3 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 1218 14 158 34 498 402 20 8 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 54 2 33 1 15 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 428 23 210 36 109 28 8 15 
1020 KLASSE 1 52 2 33 1 13 2 1 1020 CLASSE 1 418 23 209 35 104 26 6 15 
1021 EFT A-LAENDER 39 1 32 5 1 1021 A E L E 324 20 197 7 75 10 15 
8485.70 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-. 8486.70 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84. EN AUTRES MAT. 
TEMPERGUSS. STAHL ODER KUPFER. IN KAP.84 ANG QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE. ACIER OU CUIVRE 
001 FRANK REICH 203 66 9 66 7 56 6 1 1 001 FRANCE 1933 383 888 51 432 141 11 27 002 BELGIEN·LUXEMBURG 216 119 9 70 8 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2562 1534 249 201 446 
4027 
118 11 3 
003 NIEDERLANDE 1397 985 89 21 
111i 
229 59 4 10 003 PAYS-BAS 13240 7775 586 330 
1o48 
385 40 97 
004 BA DEUTSCHLAND 1519 589 373 232 109 17 83 004 A.F. D"ALLEMAGNE 10954 
547 
2244 4391 1331 861 93 986 
005 IT ALIEN 283 139 74 4 36 20 1 9 005 ITALIE 1670 588 149 83 231 8 64 
006 VEA. KOENIGREICH 340 29 7 75 29 67 
14 
57 76 006 ROYAUME-UNI 4041 244 178 1079 728 555 428 829 
007 IRLAND 45 30 1 007 lALANDE 209 113 18 46 
10 5 
32 
008 DAENEMARK 25 5 1 8 10 1 008 DANE MARK 182 32 9 45 61 20 
7 028 NORWEGEN 37 4 1 31 1 028 NORVEGE 389 43 23 2 2 309 3 
030 SCHWEDEN 213 13 7 10 12 3 17 2 149 030 SUEDE 1889 180 55 283 268 42 121 15 925 
036 SCHWEIZ 120 80 4 18 6 7 5 036 SUISSE 1329 817 71 287 58 36 43 6 11 
038 OESTERREICH 139 125 3 8 1 6 2 038 AUT RICHE 513 34 7 55 80 9 104 2 20 042 SPANIEN 28 7 13 2 
5 
042 ESPAGNE 254 33 1 97 1 13 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 472 80 19 69 12 78 156 53 400 ETATS-UNIS 6295 1110 527 1940 166 443 1724 312 73 
732 JAPAN 107 1 49 42 2 8 2 3 732 JAPON 762 9 39 212 381 31 57 12 21 
1000 WELT 5185 1885 808 741 300 714 452 140 347 1000 M 0 N DE 48471 13183 4852 9980 3328 7037 4225 979 3087 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4029 1372 769 554 226 620 226 62 180 1010 INTRA-CE (EUR-91 34791 10828 3873 6980 2431 6434 1830 810 2005 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Oanmark 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8486.70 8466.70 
1011 EXTRA·EG IEUR-91 1168 313 37 187 74 96 226 59 167 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11682 2566 779 3001 897 603 2398 369 1082 
1020 KLASSE l 1131 308 35 176 73 92 225 57 165 1020 CLASSE 1 11555 2543 776 2941 896 582 2379 363 1075 
1021 EFTA-LAENDEA 511 221 15 36 18 10 52 2 157 1021 A E l E 4146 1387 204 658 328 87 473 28 981 
8497 WAREN DES KAP. 84. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8497 MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8497.00 WAREN DES KAP. 84. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8497.00 MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 FRANKAEICH 001 FRANCE 209 209 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 002 BELGIOUE-LUXBG. 124 124 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 149 148 1 
004 8R DEUTSCHLAND 004 R.F. D.AllEMAGNE 2362 2267 95 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 183 178 5 
006 VEA. KOENIGAEICH 006 ROYAUME-UNI 433 383 50 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 136 135 1 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 613 589 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 400 ETATS-UNIS 241 238 3 
1000 WELT 1 1 1000 M 0 N DE 4861 4282 389 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3623 3183 380 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1129 1099 30 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 1091 1062 29 
1021 EFTA-LAENDER 1021 A E l E 798 774 24 
173 
174 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601 ELEKTRISCHE GENERA TOREN; ELEKTROMOTOREN; ROTIERENOE UMFORMER 8601 MACHINES GENERA TRICES; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU 
SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; OROSSELSPULEN UNO STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN REACTANCE ET SELFS 
8601.01 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 18 W 8601.01 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 18 W 
001 FRANKREICH 85 52 
:i 
15 6 11 1 001 FRANCE 2139 1303 495 200 111 9 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 175 
36 i 170 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 4763 15 56 2 4599 3 88 003 NIEDERLANDE 150 65 
3:i 
11 36 
5 
003 PAYS-BAS 3268 920 875 52 24:i 1176 2 
004 BR DEUTSCHLAND 315 9 155 55 66 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4145 1998 912 424 594 29 188 005 IT ALIEN 69 44 
12 
11 1 4 
:i 2 
005 ITALIE 650 131 381 
29:i 
97 11 29 
12 
1 
006 VER. KOENIGREICH 53 13 18 2 3 006 ROYAUME-UNI 1587 390 458 279 56 99 
030 SCHWEDEN 68 41 7 4 4 4 12 030 SUEDE 1890 1181 308 21 7 109 252 12 036 SCHWEIZ 197 128 19 16 1 28 1 036 SUISSE 4938 2879 490 439 140 44 898 48 
042 SPANIEN 23 2 2 18 1 042 ESPAGNE 151 11 12 122 4 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 317 99 78 56 7 5 72 400 ETATS-UNIS 6849 2132 1880 1459 261 222 880 15 
732 JAPAN 55 14 15 16 8 1 1 732 JAPON 1021 540 163 197 73 24 14 10 
1000 WELT 1669 403 426 196 243 113 162 3 13 1000 MON DE 31838 9687 6790 4049 8116 1430 3387 12 4811 
1010 INTRA-EG IEUR-91 860 110 286 86 223 92 42 3 10 1010 INTRA-CE IEUR-91 18696 2786 3771 1772 6807 1017 1261 12 400 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 709 293 141 111 21 20 120 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16243 8822 3019 2277 608 412 2118 811 
1020 KLASSE 1 666 288 123 108 20 12 113 2 1020 CLASSE 1 15016 6789 2915 2253 504 409 2062 84 
1021 EFTA-LAENDER 269 171 27 20 5 5 40 1 1021 A E L E 6918 4087 817 462 168 157 1167 60 
1030 KLASSE 2 33 18 2 1 9 3 1030 CLASSE 2 177 12 94 21 4 4 41 1 
8601.02 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 8601.02 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
003 NIEDERLANDE 146 10 117 9 10 003 PAYS-BAS 657 30 539 19 69 
005 IT ALIEN 17 10 1 1 5 005 ITALIE 143 113 4 2 3 2 19 
006 VER. KOENIGREICH 232 1 42 2 13 9 165 006 ROYAUME-UNI 880 6 177 1:i 23 71 590 
030 SCHWEDEN 23 11 12 030 SUEDE 180 83 6 91 
036 SCHWEIZ 6 
5 
6 036 SUISSE 130 3 
1105 
123 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 371 273 20 15 :i 55 400 ETATS-UNIS 1678 23 180 68 25 27i 
1000 WELT 687 80 444 31 43 40 231 18 1000 MON DE 4021 378 1883 331 168 214 841 118 
1010 INTRA-EG (EUR-91 433 28 171 4 24 27 178 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 1819 169 783 18 88 130 882 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 433 34 273 27 18 13 65 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2200 219 1119 313 87 84 279 •• 1020 KLASSE 1 409 21 273 27 17 3 55 13 1020 CLASSE 1 2055 140 1114 313 79 31 279 99 
1021 EFT A-LAENDER 37 16 6 2 13 1021 A E L E 362 117 6 123 11 4 2 99 
1030 KLASSE 2 24 13 1 10 1030 CLASSE 2 147 79 6 9 53 
8601.03 GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 8601.03 GENERA TRICES POUR LA SOUDURE 
001 FRANKREICH 394 25 27 5 14 322 1 001 FRANCE 2909 165 
5 
226 33 129 2354 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 1 6 1 43 002 BELGIOUE-LUXBG. 400 8 34 360 3 
003 NIEDERLANDE 196 7 2i 10 179 003 PAYS-BAS 1294 35 186 306 44 1215 ,. 004 BR DEUTSCHLAND 700 6 41 12 614 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6248 72 96 5587 
005 IT ALIEN 78 3 2 1 72 005 ITALIE 411 15 4 6 7 379 4 006 VER. KOENIGREICH 57 10 6 1 23 17 006 ROYAUME-UNI 337 45 46 16 113 113 
97l 007 IRLAND 175 175 007 lALANDE 971 
3:i 008 DAENEMARK 121 1 120 008 DANEMARK 675 1 641 
028 NORWEGEN 60 60 028 NORVEGE 356 
:i 206 
356 
030 SCHWEDEN 105 8 97 030 SUEDE 675 1 465 
2 036 SCHWEIZ 112 1 6 111 036 SUISSE 1652 7 11 11 2 10 1609 038 OESTERREICH 78 1 1 70 038 AUTRICHE 602 3 26 10 563 
040 PORTUGAL 11 11 040 PORTUGAL 148 148 
400 VEREINIGTE STAATEN 1042 1 10 4 470 1 556 400 ETATS-UNIS 8421 15 138 47 166:i 5 6653 
404 KANADA 48 48 404 CANADA 266 266 
732 JAPAN 174 174 732 JAPON 2288 1 2287 
740 HONGKONG 37 1 36 740 HONG-KONG 363 7 1 355 
958 NICHT ERM. LAENDER 77 77 958 PAYS NON DETERMIN. 193 193 
1000 WELT 3878 49 27 76 649 68 2921 1 1000 MON DE 28920 308 288 746 2161 461 24989 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1789 46 13 81 72 64 1623 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13248 288 128 482 468 423 11498 9 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1909 4 13 14 477 3 1398 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16671 37 168 283 1692 28 13471 2 
1020 KLASSE 1 1682 4 11 13 477 3 1174 1020 CLASSE 1 14611 36 150 272 1692 28 12431 2 
1021 EFTA-LAENDER 370 1 1 8 7 1 352 1021 A E L E 3462 13 12 217 29 21 3168 2 
1030 KLASSE 2 97 2 1 94 1030 CLASSE 2 760 1 8 11 740 
1040 KLASSE 3 53 53 1040 CLASSE 3 107 107 
8601.04 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 8601.04 CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
001 FRANKREICH 72 34 7 15 16 001 FRANCE 469 150 38 13 94 174 
003 NIEDERLANDE 50 45 
2 
3 1 1 003 PAYS-BAS 270 225 14 2 29 
004 8R DEUTSCHLAND 85 18 9 6 50 004 R.F. D"ALLEMAGNE 679 11 161 111 36 359 1 
030 SCHWEDEN 58 3 34 2 5 2 12 030 SUEDE 441 20 214 19 41 28 119 
038 OESTERREICH 125 121 2 2 038 AUTRICHE 729 694 15 7 13 
048 JUGOSLAWIEN 62 17 45 048 YOUGOSLAVIE 307 92 215 
118 056 SOWJETUNION 51 51 056 UNION SOVIETIOUE 118 
400 VEREINIGTE STAATEN 102 1 7 1 68 25 400 ETATS-UNIS 1041 18 25 26 223 24 725 
1000 WElT 711 229 46 109 130 29 168 13 1000 MON DE 4637 1276 268 468 817 223 1683 133 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 228 88 3 36 10 22 72 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1863 421 21 298 131 143 838 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 483 143 42 74 120 7 84 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2883 864 247 180 488 79 926 132 
1020 KLASCE 1 354 143 42 4 120 2 30 13 1020 CLASSE 1 2595 851 247 67 486 27 785 132 
1021 EFTA-LAENDER 188 125 35 3 7 2 3 13 1021 A E L E 1230 741 221 41 48 3 44 132 
1040 KLASSE 3 126 70 5 51 1040 CLASSE 3 262 93 51 118 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Ouantit8s Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8601.07 MOTOREN UNO OENERATOREN. OHNE LEISTUNOSANOABE IN KW ODER 8501.07 MOTEURS ET OENERATRICES. SANS PERFORMANCES EN KW OU KVA. NON 
KVA. NICHT IN 8501.0) ENTHALTEN REPRIS SOUS 8501.03 
001 FRANKAEICH 1239 64 127 3 9 1035 1 001 FRANCE 7637 1140 1445 61 146 4819 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 154 3 1 150 002 BELGIOUE-LUXBG. 952 31 15 3 903 
003 NIEDERLANDE 370 7 4 1 16 342 003 PAYS-BAS 3059 4 7 19 33 42 2917 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1875 4 111 25 5 1725 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14145 49 960 25:i 42 12741 100 
005 IT ALIEN 602 15 
26 
3 584 
:i 005 ITALIE 2045 92 1 12 1938 2 006 VER. KOENIGREICH 37 3 2 5 006 ROYAUME-UNI 564 221 :i 226 69 25 21 
007 IRLAND 84 3 81 007 IRLANDE 306 9 60 23i 
008 DAENEMARK 715 3 2 710 008 OANEMAAK 2583 42 49 i :i 2487 
030 SCHWEDEN 470 1 1 467 1 030 SUEDE 2368 23 2 31 2 2 2301 7 
032 FINNLAND 72 
9 
71 1 032 FIN LANDE 253 6 240 7 
036 SCHWEIZ 66 14 1 42 036 SUISSE 1353 507 Hi 120 1 6 696 13 
038 OESTERREICH 114 3 111 038 AUTRICHE 305 46 259 
042 SPANIEN 301 
5 
7 1 1 1 291 042 ESPAGNE 872 2 20 8 2 6 834 
048 JUGOSLAWIEN 23 1 17 048 YOUGOSLAVIE 138 20 64 54 
056 SOWJETUNION 73 73 056 UNION SOVIETIOUE 158 6 158 060 POLEN 448 1 5 442 060 POLOGNE 754 3i 716 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 164 2 162 062 TCHECOSLOVAQUIE 321 4 317 
064 UNGARN 98 1 
38 
97 064 HONGRIE 214 15 199 
400 VEREINIGTE STAATEN 1522 12 14 1 7 1450 400 ETATS-UNIS 12572 542 18 649 35 48 1 1212 8 
404 KANADA 142 142 404 CANADA 584 18 2 5 563 1 732 JAPAN 346 8 1 4 333 732 JAPON 1824 54 1 12 2J 1724 5 
736 TAIWAN 194 
38 
1 193 736 T'AI-WAN 388 
137 
3 385 
740 HONGKONG 53 15 740 HONG-KONG 258 i 119 
1000 WELT 9347 182 30 338 32 52 8704 11 1000 MON DE 54240 2974 184 3738 436 35B 48369 192 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5077 94 8 269 30 39 4828 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 31292 1683 72 27B7 388 270 28042 160 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4270 87 22 87 2 14 4078 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22947 1392 112 960 47 88 20317 41 
1020 KLASSE 1 3151 45 22 52 1 13 3016 2 1020 CLASSE 1 20560 1228 109 889 46 84 18163 41 
1021 EFTA-LAENDER 763 20 1 10 730 2 1021 A E L E 4426 593 12 152 3 7 3632 27 
1030 KLASSE 2 292 38 11 1 242 1030 CLASSE 2 868 138 2 29 3 696 
1040 KLASSE 3 828 4 5 1 818 1040 CLASSE 3 1517 26 32 1 1458 
8601.11 STROMERZEUOUNOSAOOREOATE MIT SELBSTZUENDUNO. LEISTUNO MAX. 8501.11 OROUPES ELECTROOENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. MAX. 75 
75 KVA. AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANK REICH 199 10 
6 
65 10 112 2 001 FRANCE 641 59 199 41 332 10 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 38 2 26 4 
29 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 101 12 17 67 5 
003 NIEDER LANDE 48 15 4 003 PAYS-BAS 310 67 
3556 
130 113 
004 8R DEUTSCHLAND 547 264 88 76 118 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5034 383 475 612 8 
005 IT ALIEN 123 17 91 11 4 
24 
005 ITALIE 535 88 370 49 25 3 
006 VER KOENIGREICH 598 28 49 70 381 46 006 ROYAUME-UNI 2486 219 237 365 1380 175 110 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 141 
4J 18 
1 140 
36 54 
062 TCHECOSLOVAQUIE 307 
264 139 
1 306 
400 VEAEINIGTE STAATEN 305 77 77 400 ETATS-UNIS 1403 596 340 40 24 
732 JAPAN 47 1 2 29 3 3 9 732 JAPON 249 5 14 145 14 11 60 
1000 WELT 2200 140 448 444 720 367 91 1000 MONDE 11806 830 4416 2118 2886 1332 247 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1661 79 409 265 482 309 27 1010 INTRA-CE (EUR-91 9202 611 4181 1187 1963 1269 131 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 641 62 39 189 238 49 84 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2404 319 236 949 713 73 116 
1020 KLASSE 1 424 61 23 152 82 42 64 1020 CLASSE 1 1879 318 162 863 366 55 115 
1021 EFTA-LAENDER 40 12 2 22 2 2 1021 A E L E 165 33 1 87 13 31 
1030 KLASSE 2 40 1 17 14 8 1030 CLASSE 2 127 1 73 34 19 
1040 KLASSE 3 174 23 149 2 1040 CLASSE 3 385 52 327 6 
8601.13 STROMERZEUOUNOSAOOREGATE MIT SELBSTZUENDUNO. LEISTUNG >75 8601.13 OROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. >75 A 
BIS 750 KVA. AUSOEN. ZUM SCHWEISSEN 750 KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANKREICH 545 100 i 24 180 35 206 001 FRANCE 3014 276 190 1401 151 996 003 NIEDERLANDE 468 58 11 93 299 003 PAYS-BAS 2927 113 21 164 919 1710 
004 BR DEUTSCHLAND 714 88 156 156 72 222 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4823 524 1283 671 436 1764 145 
005 IT ALIEN 69 2 17 
8:1 
12 4 34 005 ITALIE 353 23 65 48 18 199 
006 VER. KOENIGREICH 560 40 67 348 12 
59 
11 006 ROYAUME-UNI 2078 306 275 441 967 51 38 
007 IRLAND 62 
ali 3 007 lALANDE 287 12 275 008 DAENEMARK 132 44 
8 
008 DANE MARK 706 594 112 
028 NORWEGEN 160 84 12 56 028 NORVEGE 921 362 81 436 42 
030 SCHWEDEN 59 3 16 40 030 SUEDE 467 1 15 15 191 245 
032 fiNNLAND 19 15 
:i 
4 032 FINLANDE 222 136 
:i 86 036 SCHWEIZ 52 44 1 4 036 SUISSE 308 210 i 57 37 
056 SOWJETUNION 53 50 3 056 UNION SOVIETIOUE 122 79 43 
058 DEUTSCHE DEM.REP 43 21 19 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 103 49 46 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 2218 31 599 401 145 438 604 400 ETATS-UNIS 13856 296 3194 2194 606 3259 4308 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 294 294 
664 INDIEN 20 20 
75 
664 IN DE 124 
18 
124 
732 JAPAN 77 1 1 732 JAPON 409 8 38:i 
804 NEUSEELAND 5 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 205 205 
958 NIGHT ERM LAENDER 78 78 958 PAYS NON DETERMIN. 431 431 
1000 WELT 5552 498 810 765 891 673 1760 155 1000 MON DE 32468 2473 4186 4439 3933 4949 11836 863 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2571 289 190 273 700 214 873 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 14283 1313 941 2077 3100 1676 6094 183 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2982 210 821 492 191 458 887 123 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18186 1180 3246 2382 834 3373 8641 870 
1020 KLASSE 1 2680 196 600 419 151 452 739 123 1020 CLASSE 1 16645 1032 3196 2257 715 3355 5420 670 
1021 EFTA-LAENDER 305 156 1 
2J 
4 15 81 48 1021 A E L E 1952 731 2 2 73 97 760 287 
1030 KLASSE 2 110 13 16 3 55 1030 CLASSE 2 823 127 26 60 10 600 
1040 KLASSE 3 114 21 50 25 3 15 1040 CLASSE 3 285 49 79 59 8 90 
175 
176 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembro 1977 
Ursprung T Mengen 1000 kg Quantitlts Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origin& 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe r Toeutschlan.;J" T I Nederland I Belg.-lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.16 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG. >750 KVA. 8601.16 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. >750KVA. 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANKREICH 56 3 21 2 30 001 FRANCE 414 9 
28 
93 10 302 
003 NIEDERLANDE 32 7 9 9 7 003 PAYS-BAS 112 18 26 40 
004 BR DEUTSCHLAND 482 193 212 64 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2916 
124 
959 1041 857 59 
006 VER. KOENIGREICH 45 3 32 9 1 006 ROYAUME-UNI 371 24 151 69 3 
028 NORWEGEN 51 28 23 
20 
028 NORVEGE 519 382 137 
118 030 SCHWEDEN 74 37 1 16 030 SUEDE 548 287 1 82 
036 SCHWEIZ 29 1 28 036 SUISSE 326 6 2 318 
268 LIBERIA 33 33 
:i i 268 LIBERIA 148 515 24:i 148 400 VEREINIGTE STAATEN 307 71 4:i 182 2 400 ETATS-UNIS 1993 1122 1 66 46 
732 JAPAN 165 2 163 732 JAPON 768 10 758 
1000 WELT 1391 121 264 887 106 64 190 1000 MON DE 8600 1044 1299 3821 1084 470 982 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 841 10 210 292 77 62 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3983 160 1046 1446 939 404 
982 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 761 110 48 376 28 2 190 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4619 894 268 2178 146 •• 1020 KLASSE 1 659 110 46 286 25 2 190 1020 CLASSE 1 4218 825 256 1951 138 66 982 
1021 EFTA-LAENDER 154 38 1 72 23 20 1021 A E L E 1394 294 3 782 137 178 
1030 KLASSE 2 71 68 3 1030 CLASSE 2 280 68 205 7 
1031 AKP-LAENDER 33 33 1031 ACP 155 7 148 
8601.18 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG. MAX. 7,5 KVA. 8601.18 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION. MAX.7,5 KVA. 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANKREICH 15 2 3 1 5 4 001 FRANCE 154 11 
46 
6 7 36 92 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 1 i 10 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 105 11 45 1 
2:i 
2 
003 NIEDERLANDE 77 38 4 35 
1:i 
003 PAYS-BAS 262 1 217 
94 11:i 
21 
004 BR DEUTSCHLAND 77 11 16 1:i 20 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1188 92 85 691 113 
005 IT ALIEN 25 1 7 6 2 9 005 ITALIE 258 :i 53 50 19 133 
5 006 VER. KOENIGREICH 26 4 3 9 8 1 1 006 ROYAUME-UNI 163 18 23 31 82 4 
268 02B NORWEGEN 16 1 16 028 NORVEGE 274 6 
2:i 030 SCHWEDEN 34 1 1 32 030 SUEDE 258 
95 
27 5 1 202 
5:i 400 VEREINIGTE STAATEN 126 24 9 :i 9 3 70 8 400 ETATS-UNIS 1569 51 20 95 13 1242 
732 JAPAN 460 31 254 10 17 28 112 8 732 JAPON 2BOO 242 1439 63 115 184 713 44 
1000 WELT 902 84 336 60 64 84 306 30 1000 MONDE 7228 398 1980 278 474 391 3&12 217 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 242 8 86 38 27 32 80 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2200 46 431 178 263 170 1006 120 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 868 68 289 14 27 32 244 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6029 362 1629 102 221 221 2607 97 
1020 KLASSE 1 653 56 265 13 27 32 244 16 1020 CLASSE 1 5011 348 1524 95 220 221 2506 97 
1021 EFTA-LAENDER 6B 1 2 1 1 1 62 1021 A E L E 633 9 32 13 10 24 545 
8601.19 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, >7.5 KVA, 8601.19 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION, >7,5 KVA, EXCL. 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN POUR SOUDURE 
001 FRANKREICH 111 10 84 4 13 001 FRANCE 499 44 383 6 66 
003 NIEDERLANDE 61 5 38 1 17 003 PAYS-BAS 375 51 21 B 5 101 
004 BR DEUTSCHLAND 167 15 64 70 16 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1391 
1:i 
81 432 775 90 13 
006 VER. KOENIGREICH 75 1 2 20 38 14 006 ROYAUME-UNI 417 14 182 159 49 
008 DAENEMARK 60 2 58 008 DANEMARK 321 7 
:i 
314 
:i 036 SCHWEIZ 42 1 2 38 1 036 SUISSE 1427 4 1418 
03B OESTERREICH 16 1 14 1 038 AUTRICHE 157 6 148 3 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 67 1 6 13 46 1 400 ETATS-UNIS 352 19 51 124 155 
647 VER. ARAB. EMIRATE 41 41 647 EMIRATS ARAB. UN IS 105 105 
1000 WELT 717 20 117 344 186 88 3 1000 MONDE 6443 148 663 3229 1133 381 19 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 491 18 68 229 117 87 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3099 116 326 1326 972 349 13 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 230 3 80 116 49 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2343 33 228 1903 181 12 8 
1020 KLASSE 1 160 3 18 88 49 2 1020 CLASSE 1 2086 33 111 1770 161 5 6 
1021 EFTA-LAENDER 58 2 2 52 2 1021 A E L E 1595 14 3 1573 3 2 
1030 KLASSE 2 51 42 9 1030 CLASSE 2 229 116 111 2 
8601.21 FAHRMOTOREN 8601.21 MOTEURS DE TRACTION 
001 FAANKAEICH 296 58 215 15 7 1 001 FRANCE 1552 390 
eo 
964 123 68 5 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 4 9 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 179 38 57 1 
12i :i 
3 
004 BR DEUTSCHLAND 859 520 280 34 19 :i 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3999 2778 898 144 8 41 
005 IT ALIEN 525 340 162 5 16 
:i 005 ITALIE 1235 661 460 166 13 61 70 :i 006 VER. KOENIGREICH 95 26 15 3:i 3 5 12 006 ROYAUME-UNI 565 66 165 12 24 
007 I ALAND 9 9 007 lALANDE 199 9i 1 197 1 :i :i 008 DAENEMARK 61 16 45 008 DANEMARK 229 2 125 
036 SCHWEIZ 143 11 26 105 1 036 SUISSE 1153 122 126 892 11 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 623 3 620 062 TCHECOSLOVAQUIE 692 62 630 
066 RUMAENIEN 576 576 
i 5:2 066 ROUMANIE 645 55 e68 645 30 39 226 56 30i 400 VEREINIGTE STAATEN 164 5 35 31 3 4 27 400 ETATS-UNIS 1871 290 
732 JAPAN 13 1 5 7 732 JAPON 122 7 65 41 1 5 3 
1000 WELT 3609 481 782 2018 83 66 32 22 68 1000 MON DE 12862 1803 4700 6098 343 381 266 143 3&1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1886 466 707 696 67 49 2 14 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8040 1308 3661 2464 294 284 14 84 43 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1824 28 74 1421 8 8 31 8 62 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4812 298 1148 2843 49 87 242 69 308 
1020 KLASSE 1 402 22 72 207 6 6 29 6 52 1020 CLASSE 1 3396 232 1139 1311 49 67 233 59 308 
1021 EFT A-LAENOER 157 14 31 106 3 2 1 1021 A E L E 1278 166 174 894 17 22 3 
1040 KLASSE 3 1219 5 1214 1040 CLASSE 3 1396 64 2 1332 
8601.23 ALLSTROMMOTOREN. MAX. 0.05 KW 8601.23 MOTEURS UNIVERSELS. MAX. 0.05 KW 
001 FAANKAEICH 361 61 311 1 6 001 FRANCE 2056 507 1342 41 166 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 33 :i 5 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 431 296 41 23 71 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung [ Mangen 1000 kg QuantitBs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarlt EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8601.23 8601.23 
003 NIEDERLANDE 68 43 19 3 3 003 PAYS·BAS 585 412 124 33 15 1 
004 BR DEUTSCHLAND 583 207 273 18 29 56 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4705 2087 1492 232 233 661 
005 IT ALIEN 240 135 82 
14 
2 16 5 005 ITALIE 1405 916 338 14 95 42 
006 VEA KOENIGAEICH 148 100 22 3 9 006 AOYAUME-UNI 1177 672 342 91 37 34 1 
008 DAENEMARK 34 25 5 4 008 DANEMARK 281 205 70 5 1 
030 SCHWEDEN 6 1 3 1 1 030 SUEDE 130 13 70 11 21 8 i 
036 SCHWEIZ 89 43 39 6 1 036 SUISSE 1558 674 704 118 36 20 6 
038 OESTERREICH 49 1 36 10 2 038 AUTAICHE 281 15 6 75 170 14 1 
042 SPANIEN 28 24 4 042 ESPAGNE 158 3 133 22 
048 JUGOSLAWIEN 123 34 89 048 YOUGOSLAVIE 715 201 513 1 
056 SOWJETUNION 216 1 215 056 UNION SOVIETIOUE 167 167 
058 DEUTSCHE DEM.AEP 190 102 88 058 REP.DEM.ALLEMANDE 236 127 109 
060 POLEN 187 187 060 POLOGNE 198 4 
:i 
193 1 
062 TSCHECHOSL.OWAKEI 284 16 2 266 062 TCHECOSLOVAQUIE 209 21 186 
066 RUMAENIEN 153 153 066 AOUMANIE 149 149 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 31 45 24 4 1 400 ETATS-UNIS 1758 427 1020 177 96 36 2 
732 JAPAN 37 11 1 10 12 3 732 JAPON 476 238 23 1 103 66 45 
740 HONGKONG 182 145 35 1 1 740 HONG-KONG 1762 1519 228 11 4 
1000 WELT 3246 702 610 1730 57 81 65 1000 MONDE 18717 6173 6446 4797 837 696 768 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1606 397 341 611 31 64 61 1010 INTRA·CE (EUR·9) 10737 3010 3064 3017 396 646 708 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1737 303 268 1119 27 16 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7983 3164 2382 1780 442 163 62 
1020 KLASSE 1 452 120 123 164 25 16 4 1020 CLASSE 1 5144 1578 2003 923 430 149 61 
1021 EFTA-LAENDER 143 45 41 43 11 3 1021 A E L E 1977 708 780 204 229 42 14 
1030 KLASSE 2 191 148 41 1 1 1030 CLASSE 2 1794 1527 249 2 12 4 
1040 KLASSE 3 1094 35 105 954 1040 CLASSE 3 1045 59 130 855 1 
6601.24 ALLSTROMMOTOREN. >0.05 KW 8601.24 MOTEURS UNIVERSELS. >0.05 KW 
001 FRANKREICH 756 460 177 4 67 46 2 001 FRANCE 3558 1659 1069 78 411 321 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 243 134 77 1 29 
5 
2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1662 1074 4Hi 8 150 12 
003 NIEDEALANDE 53 19 14 8 
6:i 
7 003 PAYS-BAS 408 130 84 119 50 23 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 1620 785 396 348 12 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11376 
145 
5931 3165 505 1550 110 115 
005 IT ALIEN 1143 19 1093 2 17 9 3 005 ITALIE 3927 3617 23 92 35 15 
006 VER KOENIGREICH 420 33 63 123 9 40 149 3 006 ROYAUME-UNI 2220 176 878 40:i 98 114 529 22 
007 I ALAND 14 13 1 007 lALANDE 277 1 256 10 9 1 
008 DAENEMARK 19 7 6 1 4 1 008 DANEMARK 149 42 70 2 10 20 5 
030 SCHWEDEN 186 152 3 9 1 2 19 030 SUEDE 1960 1578 85 64 7 8 3 215 
036 SCHWEIZ 451 78 281 85 1 6 
6 
036 SUISSE 3956 1296 2051 463 25 106 3 12 
038 OESTERREICH 49 22 2 19 038 AUTRICHE 235 133 24 42 1 3 32 
042 SPANIEN 123 1 113 6 2 1 042 ESPAGNE 655 11 623 14 6 1 
048 JUGOSLAWIEN 132 27 105 048 YOUGOSLAVIE 358 205 152 1 
056 SOWJETUNION 762 356 406 056 UNION SOVIETIQUE 612 1 29:i 317 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 884 
14 
834 49 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1175 
39 
1122 46 :i 3 :i 
060 POLEN 363 3 345 1 060 POLOGNE 392 23 326 2 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 544 25 519 
2:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 587 29 1 556 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1723 1537 35 42 13 73 400 ETATS-UNIS 9762 6942 1000 811 171 354 480 4 
732 JAPAN 177 2 161 9 2 3 732 JAPON 1082 31 963 1 55 10 20 2 
1000 WELT 9819 2660 3862 2406 139 518 306 60 1000 MON DE 44692 13668 17488 7696 1188 2788 1686 441 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4266 672 2060 704 108 482 226 24 J010 INTRA-CE (EUR-9) 23677 3228 11261 4776 864 2247 1038 176 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6666 1877 1802 1701 31 37 81 26 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21116 10340 6237 2920 302 621 629 288 
1020 KLASSE 1 2857 1823 595 266 31 36 80 26 1020 CLASSE 1 18153 10233 4756 1565 298 507 528 266 
1021 EFTA-LAENDER 696 256 286 112 1 11 5 25 1021 A E L E 6231 3035 2168 568 34 142 26 260 
1040 KLASSE 3 2683 52 1193 1436 1 1 1040 CLASSE 3 2890 85 1440 1352 4 7 2 
8601.26 SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0,05 KW 8601.26 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 0,05 KW 
001 FRANKREICH 91 8 75 4 3 1 001 FRANCE 827 125 616 36 34 16 
003 NIEDERLANDE 14 5 2 8i 7 6 
003 PAYS-BAS 133 22 5 36 70 
004 BR DEUTSCHLAND 217 50 65 9 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1607 237 674 486 88 12i 
006 VER. KOENIGAEICH 13 5 
26 
2 6 006 AOYAUME-UNI 162 43 3 13 55 3 45 
030 SCHWEDEN 37 2 1 8 030 SUEDE 1012 56 694 23 231 2 6 
036 SCHWEIZ 14 4 3 2 5 036 SUISSE 401 122 55 53 169 2 
042 SPAN IEN 145 1 143 
BB 
1 042 ESPAGNE 541 5 534 2 
048 JUGOSLAWIEN 92 4 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 142 26 116 
400 VEAEINIGTE STAATEN 27 4 2 17 i 1 400 ETATS-UNIS 
411 144 43 126 65 6 2i 
732 JAPAN 13 7 3 1 732 JAPON 206 141 1 27 14 23 
1000 WELT 799 64 229 366 113 22 15 1000 MON DE 6742 794 1609 1786 1082 223 248 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 346 21 65 146 92 20 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2812 223 280 1343 686 197 184 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 463 33 174 221 21 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2932 671 1331 443 497 26 84 
1020 KLASSE 1 332 24 174 109 21 2 2 1020 CLASSE 1 2725 494 1329 323 494 26 59 
1021 EFTA-LAENDER 52 6 29 3 13 1 1021 A E L E 1427 179 750 81 401 6 10 
1040 KLASSE 3 117 5 112 1040 CLASSE 3 169 45 1 118 5 
8601.26 WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 8601.26 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF. MAX. 0,05 KW. EXCL. SYNCHRONES 
001 FRANKREICH 1761 24 
6 
1709 14 14 001 FRANCE 5403 403 4734 177 85 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 8 40 3 
10 
002 BELGIQUE-LUXBG. 253 75 42 117 17 2 
003 NIEDEALANDE 40 21 1 B 003 PAYS-BAS 735 441 18 178 g-j 1 
004 BA DEUTSCHLAND 294 18 207 17 31 21 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2343 158 1394 314 232 245 
005 IT ALIEN 143 124 11 
16 
8 3l 005 ITALIE 856 69:i 90 68 4 1 006 VER. KOENIGAEICH 152 32 22 29 16 006 ROYAUME-UNI 1420 584 98 94 261 226 157 
030 SCHWEDEN 17 3 8 3 3 030 SUEDE 355 96 3 173 25 2 56 
036 SCHWEIZ 48 18 1 26 1 2 036 SUISSE 1256 638 13 436 21 11 137 
177 
178 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valours 
Origine 
1 ~eutschlandJ France J 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 I J Danmark 
Origine 
Nimexe I Joeutschlandl France } J Nederland I Belg.-Lux. 1 I I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 11alia UK Ireland 
8501.26 8501.28 
038 OESTERREICH 88 18 2 68 038 AUTRICHE 1249 73 24 1152 
042 SPANIEN 22 18 3 1 042 ESPAGNE 106 90 14 1 5 1 048 JUGOSLAWIEN 34 8 23 3 048 YOUGOSLAVIE 113 60 31 17 
a9 400 VEREINIGTE ST AATEN 144 93 4 14 16 7 l(l 400 ETATS-UNIS 2560 1103 103 249 938 78 
706 SINGAPUR 43 40 3 706 SINGAPOUR 190 164 5 26 429 732 JAPAN 57 16 1 20 4 16 732 JAPON 942 358 4 122 24 
740 HONGKONG 31 13 7 2 9 740 HONG-KONG 190 108 32 10 40 
1000 WELT 3030 483 63 2116 188 105 77 1000 MONDE 18321 6127 534 7680 3151 786 1113 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2455 218 57 1979 72 93 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 11095 2218 407 8622 844 845 409 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 677 268 5 137 115 12 40 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7226 2880 127 1058 2308 121 753 
1020 KLASSE 1 410 175 5 75 113 12 30 1020 CLASSE 1 6622 2434 127 934 2294 120 713 
1021 EFT A-LAENDER 151 39 1 35 72 4 1021 AELE 2878 820 18 633 1198 13 196 
1030 KLASSE 2 96 74 11 2 9 1030 CLASSE 2 479 367 60 12 40 
1040 KLASSE 3 69 18 51 1040 CLASSE 3 124 58 1 65 
8601.28 EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN. >0.05 KW 8601.28 MOTEURS MONOPHASES. >0.05 KW 
001 FAANKREICH 966 548 115 138 152 1 12 001 FRANCE 8059 4971 
2879 
869 1362 636 9 212 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 910 34 781 22 72 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3650 302 36 417 5 11 
003 NIEDERLANDE 149 10 57 10 64 4 4 003 PAYS-BAS 1926 88 1352 35 335 23 93 
004 BR DEUTSCHLAND 2593 708 287 79:i 129 27 649 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13842 
70Hi 
2976 1805 5741 776 257 2287 
005 IT ALIEN 4638 2688 1260 54 606 11 19 005 ITALIE 12464 3019 210 2053 70 94 
006 VER. KOENIG REICH 1677 111 92 884 268 73 231 18 006 ROYAUME-UNI 4580 677 360 477 2042 198 650 176 
008 DAENEMARK 68 41 2 12 10 3 008 DANEMARK 679 465 31 
4:i 
96 73 14 
030 SCHWEDEN 152 61 51 1 7 21 11 030 SUEDE 1812 737 491 129 212 5 195 
036 SCHWEIZ 123 78 8 11 6 4 16 036 SUISSE 1821 950 161 197 133 64 3 313 
038 OESTERREICH 1338 1328 1 1 8 038 AUTRICHE 3886 3758 7 120 a 1 042 SPANIEN 199 144 43 1 8 2 1 042 ESPAGNE 467 279 113 12 48 7 
048 JUGOSLAWIEN 1375 165 21 1 138 27 24 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2381 434 33 1830 59 23 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 222 6 139 65 9 058 REP.DEM.ALLEMANDE 356 16 211 108 15 6 6 060 POLEN 113 99 3 2 2 7 060 POLOGNE 275 221 
6 
25 6 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1657 47 1 1542 14 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 2140 131 1865 27 111 
:i 064 UNGARN 528 381 20 77 47 3 064 HONGRIE 1067 780 31 174 79 
066 RUMAENIEN 415 3 412 066 ROUMANIE 592 
136 
4 588 
14 068 BULGARIEN 123 e2 29 1 11 068 BULGARIE 182 31 
2642 
1 
504 400 VEREINIGTE STAATEN 785 284 69 60 208 22 18 124 400 ETATS-UNIS 8597 3111 734 720 138 748 
732 JAPAN 228 77 60 33 52 1 3 2 732 JAPON 1274 461 228 248 271 7 39 20 
740 HONGKONG 46 13 27 2 4 740 HONG-KONG 446 116 268 18 44 
1000 WELT 18409 6219 3272 4760 1794 1189 304 881 1000 MON DE 70917 24775 12822 9182 13562 4787 1828 4210 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11012 3444 2899 1318 1337 1035 277 702 1010 INTRA-CE (EUR-91 45279 13564 10834 3231 9889 4078 1028 2875 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7398 2775 373 3432 457 155 28 178 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25840 11211 2188 5931 3885 189 801 1335 
1020 KLASSE 1 4244 2149 254 1258 318 91 20 154 1020 CLASSE 1 20466 9796 1776 3073 3423 556 551 1291 
1021 EFTA-LAENDER 1619 1469 61 14 21 27 27 1021 A E L E 7557 5448 667 241 388 293 8 512 
1030 KLASSE 2 94 18 59 3 10 4 1030 CLASSE 2 562 147 324 20 22 
13:i 
44 5 
1040 KLASSE 3 3058 609 60 2170 129 64 2 24 1040 CLASSE 3 4610 1267 88 2838 239 6 39 
8501.31 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. MAX. 0.75 KW 8501.31 MOTEURS POLYPHASES. MAX. 0.75 KW 
001 FRANKREICH 2219 1441 428 250 77 1 22 001 FRANCE 12772 8017 
96 
2881 1364 339 15 156 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 108 73 16 7 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 873 662 14 97 4 
003 NIEDERLANDE 170 26 5 136 3 003 PAYS-BAS 1306 223 71 4 
672:i 
970 14 24 
004 BR DEUTSCHLAND 2441 536 439 928 290 7 241 004 A F. D"ALLEMAGNE 17462 
596 
4517 2657 1607 54 1904 
005 IT ALIEN 348 110 186 16 26 1 9 005 ITALIE 1543 678 105 105 5 54 
006 VER. KOENIGREICH 410 39 130 20 48 6 72 95 006 ROYAUME-UNI 2472 274 798 77 233 22 217 851 
007 !ALAND 49 46 1 2 007 lALANDE 517 489 3 3 7 15 
008 DAENEMARK 429 274 10 2 118 23 2 008 DANEMARK 1689 965 55 10 543 99 17 
415 030 SCHWEDEN 196 25 9 3 59 26 1 73 030 SUEDE 1304 154 90 12 517 113 3 
032 FINNLAND 18 18 032 FIN LANDE 174 1 1 
149 
2 170 
036 SCHWEIZ 181 156 5 5 9 1 5 036 SUISSE 3247 2666 155 9i 37 143 
038 OESTERREICH 3854 3758 3 7 2 84 038 AU TRICHE 12174 11647 1 12 22 6 
2 
486 
042 SPAN lEN 49 37 6 6 042 ESPAGNE 151 105 14 1 28 1 
048 JUGOSLAWIEN 2161 315 1782 22 42 048 YOUGOSLAVIE 3602 970 
5i 
2473 50 109 
056 SOWJETUNION 106 28 61 17 056 UNION SOVIETIOUE 115 39 19 
234 228 058 DEUTSCHE DEM.REP. 986 331 220 139 117 179 058 REP .OEM ALLEMANDE 1637 560 255 360 
060 POLEN 534 282 32 80 48 92 060 POLOGNE 1096 642 52 128 
1 i 130 144 062 TSCHECHOSLOWAKEI 414 166 79 123 12 20 7 7 062 TCHECOSLOVAOUIE 681 345 109 139 42 14 15 
064 UNGARN 152 88 1 20 19 16 8 064 HONGRIE 311 214 2 33 25 24 13 
066 RUMAENIEN 1242 20 33 1179 6 4 066 ROUMANIE 1617 14 44 1544 11 4 
068 BULGARIEN 136 63 1 19 2 51 068 BULGARIE 189 102 1 21 
358 
3 
8 
62 
400 VEREINIGTE STAATEN 341 259 4 7 7 21 5 2 400 ETATS-UNIS 3382 2052 738 113 67 46 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 199 13 17 168 1 i 732 JAPAN 65 40 19 3 :i 732 JAPON 428 306 95 13 1 11 
1000 WELT 18849 7270 1508 4353 1877 801 90 950 1000 MONDE 89175 30620 8171 10863 10614 3810 348 5048 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8171 2008 881 897 1371 559 82 373 1010 INTRA-CE (EUR·91 38629 11225 6218 5648 9072 3141 321 3008 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10478 5261 627 3456 306 242 8 578 1011 EXTRA-CE (EUR-91 30545 19395 1966 5017 1441 888 28 2041 
1020 KLASSE 1 6879 4591 86 1799 128 35 1 239 1020 CLASSE 1 24753 17926 1111 2876 1142 238 14 1446 
1021 EFT A-LAENDER 4261 3939 13 10 76 29 1 193 1021 A E L E 16978 14472 246 120 689 169 3 1279 
1030 KLASSE 2 32 23 4 4 1 1030 CLASSE 2 145 114 18 1 11 1 
1040 KLASSE 3 3568 647 537 1657 175 20i 7 338 1040 CLASSE 3 5647 1356 826 2140 287 431 14 593 
Januar -- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs ,t 
Origine 
Nimexe l joeutschlandj l I Nederland j Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >0.75 BIS 7,5 KW 8601.33 MOTEURS POLYPHASES. >0.75 A 7,5 KW 
001 FRANKREICH 2898 1687 106 464 54 7 94 001 FRANCE 10674 6367 386 1425 2091 3 402 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 308 33 197 39 37 2 002 BELGIOUE-LUXBG 1213 174 715 111 200 2 11 
003 NIEDERLANDE 608 329 23 3 244 9 003 PAYS-BAS 3024 1539 122 24 1291 2 46 
004 8R DEUTSCHLAND 6496 1331 1483 1758 969 15 940 004 R.F. D'ALLEMAGNE 29572 6083 6597 8661 3837 122 4272 
005 IT ALIEN 1004 596 320 52 28 1 7 005 ITALIE 3479 2009 1078 229 109 20 34 
006 VER. KOENIGREICH 645 52 42 44 159 66 70 212 006 ROYAUME-UNI 2348 237 290 64 772 187 226 572 
007 I ALAND 6 4 2 
64 46 
007 lALANDE 171 72 90 7 2 008 DAENEMARK 451 258 67 14 2 
218 
008 DANEMARK 1976 1145 336 20 286 175 14 
030 SCHWEDEN 765 179 36 1 52 211 8 030 SUEDE 2941 631 155 12 272 792 37 104:i 
036 SCHWEIZ 199 69 50 58 5 14 3 036 SUISSE 1953 774 536 316 85 182 60 
038 OESTERREICH 681 566 4 39 57 6 9 038 AU TRICHE 1221 842 35 92 201 20 31 
040 PORTUGAL 114 
:i 
12 1 101 040 PORTUGAL 359 25 :i 332 
042 SPANIEN 190 138 43 4 1 1 042 ESPAGNE 578 417 18 112 t9 8 4 
048 JUGOSLAWIEN 1737 710 603 200 93 131 048 YOUGOSLAVIE 3611 1812 1074 349 176 200 
056 SOWJETUNION 826 332 435 45 14 
too8 
056 UNION SOVIETIOUE 1657 196 1413 35 13 
058 DEUTSCHE DEM.REP 3603 
1457 
989 1144 219 243 058 REP.DEM.ALLEMANDE 4863 1299 1322 396 371 1475 
060 POLEN 3059 15 233 193 269 892 060 POLOGNE 3495 1798 19 255 214 329 880 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7455 2465 331 3311 515 89 744 062 TCHECOSLOVAQUIE 7811 2749 320 3393 461 94 794 
064 UNGARN 1930 1090 3 493 92 61 191 064 HONGRIE 2740 1821 4 517 97 77 224 
066 RUMAENIEN 855 151 301 305 45 8 45 066 ROUMANIE 992 191 336 340 58 14 53 
068 BULGARIEN 1 B90 658 261 695 3 273 068 BULGARIE 1969 573 238 832 3 323 
400 VEREINIGTE STAATEN 662 549 12 9 71 15 6 400 ETATS-UNIS 4146 3053 223 107 556 135 2 70 
508 BRASILIEN 108 29 
:i 
72 
4 
7 508 BRESIL 133 35 87 11 
732 JAPAN 74 31 1 33 2 732 JAPON 347 159 3:i 24 108 i 14 3 
1000 WELT 38813 11389 4428 8888 4099 2928 101 4982 1000 MONDE 91676 28888 13381 16878 14632 9920 444 10974 
1010 INTRA-EG IEUR-91 12414 2969 1983 1888 2632 1900 89 1283 1010 INTRA-CE (EUR-91 62464 11644 8711 7201 11673 7898 389 5340 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 24199 8430 2445 8999 1588 1027 13 3719 1011 EXTRA-CE (EUR-91 39121 15122 4849 8477 2980 2224 55 5834 
1020 KLASSE 1 4462 2245 109 765 430 341 13 559 1020 CLASSE 1 15393 7727 1014 1769 1636 1320 55 1872 
1021 EFT A-LAENDEA 1794 817 92 109 114 231 9 422 1021 A E L E 6656 2282 740 446 560 994 38 1596 
1030 KLASSE 2 120 31 1 8 73 
686 
7 1030 CLASSE 2 198 66 7 14 98 1 12 
1040 KLASSE 3 19618 6154 2335 6226 1064 3153 1040 CLASSE 3 23530 7329 3628 6695 1226 902 3750 
8501.34 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >7.5 81S 37 KW 8501.34 MOTEURS POLYPHASES. >7.5 A 37 KW 
001 FRANKREICH 814 372 32 204 169 3 34 001 FRANCE 3114 1360 
274 
108 572 916 15 143 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 188 55 75 27 26 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 958 199 85 370 2 28 
003 NIEDER LANDE 191 91 10 
374 
72 1 17 003 PAYS-BAS 902 458 56 9 326 12 41 
004 BR DEUTSCHLAND 3236 
114 
443 934 820 43 622 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13682 48i 2378 1772 3879 3074 239 2340 005 IT ALIEN 298 161 7 9 3 4 005 ITALIE 1140 573 
106 
27 31 12 10 
006 VEA. KOENIGAEICH 642 58 44 24 62 121 152 181 006 AOYAUME-UNI 1928 151 309 247 269 473 373 
007 IALAND 36 19 16 i 1 007 lALANDE 120 69 40 1 10 008 DAENEMAAK 59 19 22 4 6 1 
22 
008 DANEMARK 378 80 114 128 12 38 6 
028 NOAWEGEN 32 7 3 
:i 028 NOAVEGE 165 40 3 7 1 2 112 030 SCHWEDEN 604 192 27 1 58 5 319 030 SUEDE 1927 585 114 1 179 21 9 1018 
036 SCHWEIZ 184 97 20 50 3 13 1 036 SUISSE 1012 569 123 205 38 75 2 
038 OESTERREICH 193 139 7 23 18 4 2 038 AUTRICHE 506 336 41 57 51 14 7 
040 PORTUGAL 68 
8:i 6 
5 3 60 040 PORTUGAL 167 
315 
26 8 133 
042 SPAN IEN 172 5 3 2 37 36 042 ESPAGNE 771 18 4i 9 8 202 172 
048 JUGOSLAWIEN 951 505 5 303 68 7 63 048 YOUGOSLAVIE 1410 775 6 417 106 12 94 
056 SOWJETUNION 192 128 29 34 1 
130 485 
056 UNION SOVIETIOUE 127 86 19 19 3 
058 DEUTSCHE DEM.REP 2160 264 1099 182 
25 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 2402 290 1106 223 166 617 
060 POLEN 1880 370 5 985 20 109 366 060 POLOGNE 1831 409 4 936 19 121 26 316 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2140 427 829 777 5 8 94 062 TCHECOSLOVAQUIE 2374 521 1 949 779 9 9 106 
064 UNGARN 582 211 284 22 15 50 064 HONGRIE 627 272 261 23 17 54 
066 RUMAENIEN 309 28 74 95 24 3 85 066 ROUMANIE 358 40 79 99 29 5 106 
068 BULGAAIEN 513 179 30 262 5 1 36 068 BULGARIE 433 129 26 234 9 1 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 126 73 13 8 20 9 1 2 400 ETATS-UNIS 995 509 127 128 128 75 9 19 
508 BRASILIEN 75 52 21 2 508 BRESIL 103 75 25 3 
732 JAPAN 36 15 19 1 1 732 JAPON 116 40 61 11 4 
1000 WELT 16723 3246 1264 4461 2484 1603 288 2498 1000 M 0 N 0 E 37708 7648 4821 8888 8833 5208 1048 5788 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6485 728 771 484 1237 1198 204 863 1010 INTRA-CE (EUR-91 22227 2804 3748 2208 6110 4884 759 2938 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10268 2617 484 3988 1247 305 84 1835 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16484 4742 876 4481 1724 542 290 2830 
1020 KLASSE 1 2392 1119 82 390 196 41 47 517 1020 CLASSE 1 7179 3196 455 856 614 218 247 1593 
1021 EFTA-LAENDER 1106 442 60 73 87 23 6 415 1021 A E L E 3862 1546 304 263 304 123 18 1304 
1030 KLASSE 2 91 55 9 21 
26:i 
4 2 1030 CLASSE 2 150 90 
420 
22 25 2 8 3 
1040 KLASSE 3 7774 1342 402 3588 1030 33 1116 1040 CLASSE 3 8153 1456 3603 1085 320 35 1234 
8501.38 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >37 BIS 75 KW 8501.36 MOTEURS POLYPHASES. >37 A 75 KW 
001 FRANKREICH 366 186 
1:i 
20 73 78 9 001 FRANCE 1388 719 80 211 348 30 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 74 35 16 9 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 293 151 41 69 30 2 
003 NIEDERLANDE 127 68 7 6 
474 
41 5 003 PAYS-BAS 459 208 43 27 16:i 18 
004 BR DEUTSCHLAND 1565 87 166 623 215 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5579 371 818 1495 2087 808 
005 IT ALIEN 317 38 272 
10 
6 1 
35 
005 ITALIE 1351 141 1187 20 3 
006 VER. KOENIGAEICH 121 32 10 26 8 006 ROYAUME-UNI 521 108 44 171 81 23 94 
008 DAENEMAAK 39 6 29 2 2 
116 
008 DANEMARK 180 22 144 
:i 
8 6 
030 SCHWEDEN 251 90 10 31 4 030 SUEDE 847 305 33 106 18 38:i 
036 SCHWEIZ 25 10 10 1 
8 
4 036 SUISSE 199 87 46 26 7 32 1 
038 OESTERREICH 69 47 2 9 3 038 AUTRICHE 296 161 16 74 32 12 1 
042 SPANIEN 302 118 168 7 1 8 042 ESPAGNE 1077 532 486 
94 
24 1 34 
048 JUGOSLAWIEN 329 170 5 52 66 36 048 YOUGOSLAVIE 576 314 8 107 1 52 
058 DEUTSCHE DEM.REP 353 
89 
29 185 25 54 60 058 REP.DEM.ALLEMANDE 386 
105 
35 175 35 71 70 
060 POLEN 392 2 226 
218 
23 52 060 POLOGNE 419 2 230 28 54 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 356 27 95 16 062 TCHECOSLOVAQUIE 410 92 72 228 18 
179 
180 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantitl!s Ursprung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 lneutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8601.38 8601.38 
064 UNGAAN 111 8 85 8 1 9 064 HONGAIE 111 12 82 8 1 8 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 47 13 11 7 12 4 400 ETATS-UNIS 340 112 79 65 62 22 
:i 732 JAPAN 4 2 1 1 732 JAPON 106 96 4 3 
1000 WELT 6062 1014 876 909 976 862 827 1000 MON DE 14888 3284 2683 2031 2488 2828 1898 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2809 384 419 218 691 762 286 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9792 1360 1836 1179 1848 2830 962 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2446 860 268 892 384 101 382 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 6078 1934 728 862 822 198 744 
1020 KLASSE 1 1066 462 205 69 127 18 185 1020 CLASSE 1 3565 1649 673 261 344 89 549 
1021 EFT A-LAENDEA 381 156 22 10 41 12 140 1021 A E L E 1451 580 95 102 147 66 461 
1040 KLASSE 3 1374 187 51 622 254 83 177 1040 CLASSE 3 1503 281 56 591 274 106 195 
8601.38 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, >75 BIS 750 KW 8601.38 MOTEURS POLYPHASE&. >75 A 750 KW 
001 FAANKAEICH 768 295 83 89 290 11 001 FRANCE 3302 1219 
683 
296 391 1358 38 
002 BELGIEN-LUXEM8UAG 279 91 74 75 38 
42 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1514 346 337 136 
1a6 
12 
003 NIEDEALANDE 248 154 18 13 
814 8 
21 003 PAYS-BAS 1020 609 73 81 
367S 3i 71 004 BA DEUTSCHLAND 2746 
170 
307 385 877 355 004 A.F. D'ALLEMAGNE 12182 
535 
1282 2082 3582 1523 
005 IT ALIEN 326 139 7 10 005 ITALIE 1182 592 
166 
21 33 
23s 
1 
006 VEA. KOENIGAEICH 530 76 87 49 118 66 78 56 006 AOYAUME-UNI 1991 247 405 437 331 170 
028 NOAWEGEN 28 9 
20 
9 
47 16 
10 028 NOAVEGE 119 41 1 
489 
25 
35S as 
52 
030 SCHWEDEN 631 275 111 38 125 030 SUEDE 2703 1074 69 149 480 
036 SCHWEIZ 38 19 11 1 3 2 2 036 SUISSE 266 98 74 22 16 29 27 
038 OESTERREICH 133 87 12 8 24 2 038 AUTAICHE 598 372 97 17 84 28 
042 SPAN IEN 314 63 11 179 60 1 042 ESPAGNE 773 181 11 412 167 2 
048 JUGOSLAWIEN 238 83 5 69 39 42 048 YOUGOSLAVIE 494 163 8 195 67 61 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 230 60 88 33 37 12 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 250 9i 72 82 43 42 11 060 POLEN 135 83 18 
:i 13 21 060 POLOGNE 158 18 i 17 26 390 REP. SUEDAFAIKA 4 
20 
1 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 254 
142 10s 148 
247 
14 400 VEAEINIGTE STAATEN 81 13 13 29 5 1 400 ETATS-UNIS 758 308 29 11 
1000 WELT 7080 1661 787 1171 1381 1412 102 898 1000 MON DE 28296 6412 3628 4622 6814 8288 374 2669 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4917 806 826 804 1067 1286 87 444 1010 INTRA-CE IEUR-9) 21289 3008 3084 2980 4887 6600 274 1818 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2143 748 141 667 294 128 16 262 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7007 2404 484 1682 947 788 100 744 
1020 KLASSE 1 1528 573 72 398 213 58 15 199 1020 CLASSE 1 6168 2118 374 1358 835 699 100 684 
1021 EFTA-LAENDEA 857 397 42 121 73 52 15 157 1021 A E L E 3785 1624 243 527 273 420 89 609 
1030 KLASSE 2 70 43 7 10 9 1 1030 CLASSE 2 203 112 16 46 27 2 
1031 AKP-LAENDEA 37 22 4 10 1 
69 52 
1031 ACP 124 69 
74 
46 9 
as 1040 KLASSE 3 545 130 62 160 72 1040 CLASSE 3 637 175 158 86 58 
8601.39 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >750 KW 8501.39 MOTEURS POLYPHASE&, >750 KW 
001 FAANKAEICH 128 48 
45 
9 71 001 FRANCE 818 157 107 554 
002 8ELGIEN-LUXEMBUAG 107 48 14 002 BELGIOUE-LUXBG. 607 179 351 77 
003 NIEDEALANDE 50 49 1 
259 118 13S 
003 PAYS-BAS 160 151 8 
141S 
1 
004 SA DEUTSCHLAND 857 45 239 004 A.F. D'ALLEMAGNE 4803 293 1161 1011 922 
005 IT ALIEN 40 28 5 
1 i 57 7 005 ITALIE 130 75 28 6s 270 27 006 VEA. KOENIGAEICH 364 111 95 84 006 AOYAUME-UNI 1675 537 383 418 1 
030 SCHWEDEN 253 64 70 28 28 63 030 SUEDE 1163 229 306 152 139 337 
032 FINN LAND 38 24 14 032 FIN LANDE 225 158 1 66 
036 SCHWEIZ 43 
8 
29 14 036 SUISSE 281 1 
2s 
174 106 
038 OESTERREICH 37 23 6 038 AUTAICHE 192 127 39 
048 JUGOSLAWIEN 30 21 9 048 YOUGOSLAVIE 158 145 
8 
13 
066 AUMAENIEN 88 55 5 28 
:i 066 AOUMANIE 112 
102 2 
194 400 VEAEINIGTE ST AATEN 371 26 43 4 251 44 400 ETATS-UNIS 2156 25 344 53 1536 4 
1000 WELT 2639 689 309 332 883 414 232 1000 MONDE 12899 2140 1730 1624 3713 2364 1438 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1670 302 192 283 318 340 137 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8288 1148 1087 1431 1888 2011 923 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 971 288 118 49 347 74 96 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4832 992 882 93 2027 343 616 
1020 KLASSE 1 807 159 113 21 34 7 72 95 1020 CLASSE 1 4310 692 651 91 2027 334 515 
1021 EFTA-LAENDEA 372 111 70 8 63 28 92 1021 A E L E 1864 516 306 26 365 140 511 
1030 KLASSE 2 63 63 1030 CLASSE 2 105 105 i 1040 KLASSE 3 102 65 6 28 3 1040 CLASSE 3 216 195 12 2 
8601.41 WECHSELSTROMGENERATOREN. MAX. 7.5 KVA 8601.41 GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, MAX. 7,5 KVA 
001 FAANKAEICH 90 26 44 2 18 
2 
001 FRANCE 1122 656 252 60 152 
9 
2 
003 NIEDEALANDE 18 12 
:i 1 26 2 1 003 PAYS-BAS 126 
48 
30 
21 
266 
20 28 
004 BA DEUTSCHLAND 154 
8 
99 23 3 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1058 
10J 
538 171 35 19 
005 IT ALIEN 24 6 3 3 4 6 005 ITALIE 208 3B 19l 43 17 6 1 006 VEA. KOENIGREICH 177 26 12 60 15 12 46 006 ADYAUME-UNI 813 152 57 77 60 219 51 
036 SCHWEIZ 6 6 
5 2 
036 SUISSE 116 90 11 
2 
6 9 
042 SPANIEN 24 13 4 042 ESPAGNE 110 78 16 1 2 
18 
11 
400 VEAEINIGTE STAATEN 74 22 18 5 18 3 i 1 400 ETATS-UNIS 2072 322 191 448 1066 18 9 
1000 WELT 887 119 46 307 72 81 88 16 1000 MONDE 6987 1626 360 1688 1803 461 321 149 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 473 74 21 204 48 58 82 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3412 993 129 1010 466 420 303 102 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 216 46 23 103 28 4 7 7 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2674 630 221 678 1149 31 18 47 
1020 KLASSE 1 163 44 23 52 26 4 7 7 1020 CLASSE 1 2520 530 221 527 1147 30 18 47 
1021 EFTA-LAENDEA 12 8 4 1021 A E L E 183 116 11 2 22 9 23 
8601.42 WECHSELSTROMGENERATOREN. >7.5 BIS 75 KVA 8501.42 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF. >7.5 A 75 KVA 
001 FAANKAEICH 629 156 
4 
431 16 26 001 FRANCE 2178 673 
55 
1291 58 153 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 21 6 9 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 113 26 17 14 1 
003 NIEDEALANDE 48 23 19 5 1 003 PAYS-BAS 21 B 104 1 84 28 1 
004 BA DEUTSCHLAND 246 34 120 37 37 18 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1327 280 507 274 160 106 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung \ Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland Danmark 
8601.42 8601.42 
005 IT ALIEN 33 8 4 5 16 005 ITALIE 125 42 16 16 50 1 
006 VEA KOENIGAEICH 898 128 33 164 113 220 210 006 ROYAUME-UNI 2858 429 187 459 483 669 631 
008 DAENEMARK 35 32 2 1 008 DANE MARK 120 108 9 3 
036 SCHWEIZ 9 7 1 
52 i 1 036 SUISSE 143 105 1 1 i 1 19 042 SPANIEN 140 63 4 14 
5 
042 ESPAGNE 535 276 33 51 155 20 
400 VEREINIGTE ST AATEN 69 38 5 4 7 10 400 ETATS-UNIS 711 354 130 69 66 53 39 
1000 WELT 2266 482 84 817 292 337 243 1000 MONDE 8733 2271 706 2689 1148 1200 820 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1908 362 74 743 206 304 230 1010 INTRA-CE (EUR-91 8943 1388 638 2368 864 1083 742 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 348 129 10 74 87 33 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1788 884 188 230 294 137 77 
1020 KLASSE 1 255 123 9 27 61 22 13 1020 CLASSE 1 1544 806 165 155 233 108 77 
1021 EFTA-LAENDER 38 16 7 2 5 8 1021 A E L E 263 144 2 32 12 35 38 
1040 KLASSE 3 83 1 47 26 9 1040 CLASSE 3 167 4 76 61 26 
8601.44 WECHSELSTROMGENERATOREN, >75 BIS 750 KVA 8501.44 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, >75 A 759 KVA 
001 FRANKREICH 801 279 64 57 39 318 44 001 FRANCE 3080 1001 225 241 244 1228 141 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 8 58 9 4 002 8ELGIOUE-LUX8G. 295 51 189 37 18 
003 NIEDERLANDE 188 162 5 
75 162 
21 003 PAYS-BAS 1316 1142 46 2 126 
004 SA DEUTSCHLAND 481 
2:i 
13 90 141 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2698 96 419 737 393 105:i 
005 IT ALIEN 46 11 
300 
6 6 
358 
005 ITALIE 178 ni 57 22 20 
006 VER. KOENIGREICH 1554 539 104 89 116 48 006 ROYAUME-UNI 4999 1548 583 87l 277 449 17:i 1092 
008 DAENEMARK 62 25 32 4 1 
12 
008 DANE MARK 318 97 198 14 9 
028 NORWEGEN 29 17 
14 :i 
028 NORVEGE 132 
35 
6l 65 
038 OESTERREICH 26 7 1 1 038 AUTRICHE 135 58 16 2:i 3 
042 SPAN IEN 330 119 14 197 042 ESPAGNE 935 452 14 469 
048 JUGOSLAWIEN 22 17 5 048 YOUGOSLAVIE 104 62 42 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 61 
59 :i 
4 57 058 REP.DEM.ALLEMANDE 132 6 126 
400 VEREINIGTE STAATEN 113 22 23 6 400 ETATS-UNIS 1214 85:i 134 39 155 23 Hi 
1000 WELT 3900 1269 231 587 579 338 370 558 1000 MO N DE 15843 6449 1175 1927 2070 1412 1436 2376 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3214 1037 192 480 323 272 387 643 1010 INTRA-CE (EUR-91 12888 3919 971 1768 1310 1234 1410 2288 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 687 221 40 87 256 64 3 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2966 1630 204 169 760 178 24 90 
1020 KLASSE 1 540 204 39 20 250 8 3 16 1020 CLASSE 1 2670 1480 201 75 748 53 23 90 
1021 EFTA-LAENDER 75 10 17 3 25 2 3 15 1021 A E L E 414 112 67 21 82 29 23 80 
1040 KLASSE 3 128 1 66 4 57 1040 CLASSE 3 229 3 94 6 126 
8601.46 WECHSELSTROM-TURBOGENERATOREN, >750 KVA 8601.46 TURBO-GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, >750 KVA 
004 BR DEUTSCHLAND 66 14 
12l 
40 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 246 67 127 52 
030 SCHWEDEN 129 2 030 SUEDE 1398 
32:i 
12 1386 
036 SCHWEIZ 194 
41 :i 
3 190 1 036 SUISSE 2185 1859 3 
048 JUGOSLAWIEN 413 048 YOUGOSLAVIE 2085 2085 
1000 WELT 912 613 11 16 317 44 12 1000 MONDE 6137 2200 387 79 3246 166 89 
1010 INTRA-EO (EUR-91 101 24 8 14 43 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 348 22 48 87 161 82 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 814 490 4 2 317 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6787 2178 340 12 3248 4 7 
1020 KLASSE 1 739 415 4 2 317 1 1020 CLASSE 1 5703 2094 340 12 3246 4 7 
1021 EFTA-LAENDEA 325 2 3 2 317 1 1021 A E L E 3593 9 323 12 3246 3 
8601.47 WECHSELSTROMGENERATOREN. >750 KVA, AUSGEN. TURBO 8501.47 GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF. >750 KVA, EXCL. TURBO 
001 FRANKREICH 219 37 104 52 10 16 001 FRANCE 1246 210 449 402 129 56 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 36 4 32 
1:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 197 55 142 
003 NIEDERLANDE 92 57 22 
28 5:i 
003 PAYS-BAS 610 415 129 1 65 
004 BR DEUTSCHLAND 240 i 20 49 
90 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1841 79 293 47B 280 711 
006 VER. KOENIGREICH 92 1 76 B 006 ROYAUME-UNI 922 61 451 381 1 6 22 
028 NORWEGEN 53 18 
10 6 
35 028 NORVEGE 303 98 205 
030 SCHWEDEN 17 1 030 SUEDE 156 6 144 6 
032 FINNLAND 33 
2 2 
19 14 032 FINLANDE 157 43 114 
036 SCHWEIZ 120 116 036 SUISSE 1084 4:i 1008 3:i 
038 OESTERREICH 20 7 13 038 AUTAICHE 119 49 70 
042 SPANIEN 125 14 111 042 ESPAGNE 281 27 254 
212 TUNESIEN 87 87 212 TUN ISlE 440 440 
288 NIGERIA 17 
10 
17 
:i 
288 NIGERIA 184 
7:i 
184 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 2 400 ETATS.UNIS 147 12 22 40 
1000 WELT 1247 199 245 323 240 77 163 1000 M 0 N DE 8048 1254 2144 1820 1184 638 1108 
1010 INTRA-EO (EUR-91 695 113 82 207 105 74 114 1010 INTRA-CE (EUR-91 4922 785 846 1126 881 496 789 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 561 86 163 116 135 3 49 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3125 468 1297 696 303 43 319 
1020 KLASSE 1 401 65 139 10 135 3 49 1020 CLASSE 1 2312 346 1234 70 303 40 319 
1021 EFTA-LAENDER 245 27 139 6 24 49 1021 A E L E 1829 196 1222 43 49 319 
1030 KLASSE 2 126 20 106 1030 CLASSE 2 749 123 626 
1031 AKP-LAENDER 20 1 19 1031 ACP 187 1 186 
8601.49 OLEICHSTROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN. MAX. 0,05 KW 8601.49 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, MAX. 0.05 KW 
001 FRANKREICH 99 32 
:i 
28 36 2 1 001 FRANCE 1931 505 714 672 19 3 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 11 1 4 
158 
002 BELGIOUE-LUXBG. 262 108 36 16 101 1 
003 NIEDEALANDE 494 317 
26 
17 2 003 PAYS-BAS 6778 2995 4 171 3562 46 
004 BR DEUTSCHLAND 163 17 18 31 1B 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2856 671 265 246 210 121 1343 
005 IT ALIEN 62 41 7 5 7 2 005 ITALIE 481 330 52 9 28 44 18 
006 VER. KOENIGAEICH 54 17 2 1 2 27 5 006 ROYAUME-UNI 560 261 14 34 23 11 124 93 
030 SCHWEDEN 5 1 1 3 030 SUEDE 127 36 21 15 55 
036 SCHWEIZ 28 10 17 1 036 SUISSE 1318 582 11 570 26 5 124 
038 OESTERREICH 32 26 6 038 AUTRICHE 534 99 394 41 
181 
182 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantites Ursprung l Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt 
8601.49 8501.49 
400 VEREINIGTE STAATEN 155 116 1 25 4 1 4 4 400 ETATS-UNIS 3382 2198 33 757 237 8 46 103 
732 JAPAN 125 95 3 14 9 1 3 732 JAPON 2647 1995 55 427 94 5 71 
736 TAIWAN 121 80 8 1 1 31 736 T"AI-WAN 628 399 39 4 3 183 
740 HONGKONG 435 340 85 4 1 5 740 HONG-KONG 3124 2585 454 4 45 12 24 
1000 WELT 1828 1073 135 117 111 216 58 117 1000 MONDE 24879 12201 1377 2588 2238 3878 383 2132 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 894 419 38 84 59 198 53 83 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12900 4225 778 1200 1061 3831 292 1523 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 933 854 97 64 52 17 6 64 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11978 7977 598 1389 1188 148 71 808 
1020 KLASSE 1 371 233 4 52 45 14 5 18 1020 CLASSE 1 8170 4980 105 1380 1110 125 68 402 
1021 EFTA-LAENDER 66 11 17 27 11 1021 A E L E 1996 721 16 570 444 5 17 223 
1030 KLASSE 2 561 421 93 2 7 1 37 1030 CLASSE 2 3792 2993 493 9 78 12 207 
8601.62 GLEICH8TROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN. >0.05 818 0,75 KW 8601.62 MOTEUR8 ET GENERATRICE8 A COURANT CONTINU. >0.05 A 0,75 KW 
001 FRANKREICH 76 45 12 7 9 1 2 001 FRANCE 840 407 
79 
90 208 88 9 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 4 4 6 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 183 33 5 52 
9i 
2 12 
003 NIEDERLANDE 58 42 4 1 9 1 1 003 PAYS-BAS 513 350 25 10 11 20 
004 BR DEUTSCHLAND 191 4 7 38 31 19 15 41 004 R.F. o·ALLEMAGNE 1816 
436 
541 218 442 184 116 315 
005 IT ALIEN 1364 69 1290 
:i 2 1 2 005 ITALIE 
6110 5623 
26 
31 5 12 3 
006 VER. KOENIGREICH 596 20 3 44 423 100 4 006 ROYAUME-UNI 3457 305 52 481 2122 420 51 
008 DAENEMARK 10 2 1 4 1 2 008 DANEMARK 128 61 13 19 18 4 13 
030 SCHWEDEN 31 9 1 2 2 2 15 030 SUEDE 522 149 81 1 24 64 67 136 
036 SCHWEIZ 143 122 4 Hi 4 2 1 036 SUISSE 1830 1290 47 402 49 26 2 14 
038 OESTERREICH 39 3 25 11 038 AUTRICHE 165 44 56 2 2 61 
042 SPANIEN 20 6 1 11 2 042 ESPAGNE 157 85 16 37 16 3 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 211 45 68 30 8 7 50 :i 400 ETATS-UNIS 3602 1190 441 728 623 131 426 63 
732 JAPAN 44 33 9 1 1 732 JAPON 742 545 144 4 6 11 32 
740 HONG KONG 59 51 7 1 740 HONG-KONG 334 232 81 21 
1000 WELT 2981 478 1500 180 107 478 181 79 1000 MONDE 20771 6316 7220 1881 1880 2766 1108 752 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2309 182 1347 58 92 461 120 49 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13071 1814 8333 388 1234 2602 681 438 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 874 296 163 102 18 17 81 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7701 3702 888 1294 728 264 628 313 
1020 KLASSE 1 513 232 83 84 16 15 53 30 1020 CLASSE 1 7176 3387 731 1270 726 250 499 313 
1021 EFT A-LAENDER 216 134 6 36 6 4 3 27 1021 A E L E 2550 1501 129 461 81 93 72 213 
1030 KLASSE 2 72 62 8 1 1 1030 CLASSE 2 420 309 83 6 
:i 
21 1 
1040 KLASSE 3 87 62 17 1 7 1040 CLASSE 3 104 6 72 17 6 
8601.64 GLEICH8TROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN. >0.75 818 7.5 KW 8601.64 MOTEUR8 ET GENERATRICE8 A COURANT CONTINU. >0.75 A 7.5 KW 
001 FRANKREICH 167 121 1B 6 15 7 001 FRANCE 2230 1682 297 36 161 16 38 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 10 7 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 135 34 71 29 1 ,. 003 NIEDERLANDE 47 32 2 7 6 003 PAYS-BAS 461 342 8 
624 
52 58 
004 BR DEUTSCHLAND 989 220 500 79 104 22 64 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5238 1571 1954 535 171 383 
005 IT ALIEN 138 Hi 110 3 9 1 005 ITALIE 851 250 494 
30 
41 56 6 4 
006 VER. KOENIGREICH 203 36 18 1 12 31 91 14 006 ROYAUME-UNI 1776 987 163 63 78 361 94 
007 I ALAND 38 32 1 3 1 1 007 lALANDE 586 490 12 61 2 11 
1:2 
10 
008 DAENEMARK 35 11 12 6 4 :i 008 DANEMARK 415 278 75 1 32 17 
42 030 SCHWEDEN 19 11 2 1 5 030 SUEDE 233 163 22 
4i 
4 2 
036 SCHWEIZ 161 41 15 10 1 4 e9 1 036 SUISSE 1642 550 377 17 27 604 20 
042 SPANIEN 29 25 4 042 ESPAGNE 298 241 54 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 37 18 15 4 048 YOUGOSLAVIE 149 104 25 20 
:i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 223 221 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 241 239 
45 356 206 400 VEREINIGTE STAATEN 216 92 17 15 2 5 65 20 400 ETATS-UNIS 3216 2014 182 378 33 
604 LIBANON 604 LIBAN 111 111 
9 616 IRAN 1 1 616 IRAN 146 137 
624 ISRAEL 23 23 624 ISRAEL 132 13:i 
632 SAUDI-ARABIEN 1 1 
:i 
632 ARABIE SAOUDITE 345 345 
732 JAPAN 9 7 732 JAPON 251 219 27 1 2 2 
740 HONG KONG 18 8 10 740 HONG-KONG 122 23 99 
1000 WELT 2444 470 873 586 113 180 310 113 1000 MONDE 19096 8388 3604 2861 873 972 1722 805 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1837 264 389 628 107 170 122 87 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11893 4083 2398 2371 BOO 908 826 629 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 808 218 306 67 8 10 188 28 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 7403 4306 1108 480 73 83 1099 275 
1020 KLASSE 1 483 204 54 30 6 9 154 26 1020 CLASSE 1 5963 3447 690 449 73 61 968 275 
1021 EFT A-LAENDER 188 61 16 10 2 4 89 6 1021 A E L E 1984 809 400 51 22 28 609 65 
1030 KLASSE 2 48 11 27 10 1030 CLASSE 2 1129 849 164 6 
:i 
110 
1040 KLASSE 3 279 1 225 27 2 24 1040 CLASSE 3 312 9 255 26 20 
8601.55 GLEICH8TROMMOTOREN UNO -GENERA TOREN. >7.5 818 75 KW 8601.55 MOTEUR8 ET GENERATRICE8 A COURANT CONTINU. >7.5 A 75 KW 
001 FRANKREICH 220 48 97 9 64 2 001 FRANCE 1325 342 
197:i 
577 50 348 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 9 40 1 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 2099 94 8 24 
e6 19 003 NIEDERLANDE 143 40 81 19 3 003 PAYS-BAS 592 220 267 
2885 113e 004 BR DEUTSCHLAND 1408 64 62:i 186 394 141 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7591 5B3 2144 841 
005 IT ALIEN 135 16 104 5 9 1 005 ITALIE 867 281 450 39 93 4 
006 VER. KOENIGREICH 316 59 37 94 30 41 55 006 ROYAUME-UNI 1193 296 167 285 117 141 187 
007 IRLAND 20 6 2 6 5 1 007 lALANDE 291 118 44 95 22 3 9 
008 DAENEMARK 45 11 19 10 5 008 DANEMARK 307 83 126 70 28 
030 SCHWEDEN 36 10 8 7 1 10 030 SUEDE 248 71 78 1 43 5 50 
036 SCHWEIZ 204 136 45 6 11 6 036 SUISSE 1670 1181 321 40 74 3 51 
038 OESTERREICH 27 26 1 038 AUT RICHE 214 197 2 5 10 
042 SPANIEN 63 41 3 4 12 2 1 042 ESPAGNE 375 246 26 51 40 1 11 
048 JUGOSLAWIEN 291 240 51 048 YOUGOSLAVIE 643 500 143 
10 058 DEUTSCHE DEM.REP 145 127 15 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 185 156 19 
400 VEREINIGTE Sl AATEN 128 43 35 40 6 :i 2 400 ETATS-UNIS 1407 56:i 373 352 56 21 42 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Dicembre 1977 
Ursprung { Mengen 1000 kg Ouantiles Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine l !oeutschlandl France ( I Nederland I Be/g.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeulschlandl France ( I Nederland I Be/g.-Lux. I I T Danmarl< Nimexe EUR 9 It alia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8601.5.5. 8601.65 
1000 WELT 3263 692 667 942 7911 637 228 1000 MONDE 11121 4228 4597 4481 1882 2888 1240 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2345 189 345 821 264 532 204 1010 INTRA-CE lEUR-I) 14287 1438 3810 3850 1480 2844 Iota 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 919 503 221 121 46 8 23 1011 EXTRA-CE IEUR·9) 4816 2795 987 838 222 43 172 
1020 KLASSE 1 759 498 93 105 37 6 20 1020 CLASSE 1 4632 2773 828 610 218 43 160 
1021 EFTA-LAENDER 271 174 53 6 19 2 17 1021 A E L E 2161 1463 404 47 1 19 21 107 
1040 KLASSE 3 151 4 1 2B 16 3 1040 CLASSE 3 200 12 157 20 11 
8601.66 GLEICHSTROMMOTOREN UNO -OENERATOREN. >75 BIS 750 KW 8601,58 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU. >75 A 750 KW 
001 FRANK REICH 483 83 Hi 
226 4 114 56 001 FRANCE 2165 327 705 19 597 517 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 56 16 21 002 BELGIOUE-LUX8G 351 162 155 31 3 
003 NIEDERLANDE 251 206 45 003 PAYS-BAS 2186 2007 385 566 
173 6 
004 8R DEUTSCHLAND 613 62 105 164 210 11 61 004 R.F D'ALLEMAGNE 4121 1964 
1130 1396 274 370 
005 IT ALIEN 161 B1 65 12 2 1 005 ITALIE 2293 277 34 14 4 
006 VER. KOENIGREICH 660 90 36 10 9 37 412 66 006 ROYAUME-UNI 3216 672 394 10:i 12 108 1609 318 
030 SCHWEDEN 167 71 29 4 20 19 24 030 SUEDE 1124 451 212 43 126 108 2 182 
036 SCHWEIZ 381 249 9B 16 1 17 036 SUISSE 2904 1634 1030 B9 4 2 145 
03B OESTERREICH 26 20 1 2 3 03B AUTRICHE 16B 117 6 1 67i 20 3 21 042 SPANIEN 262 8 3 15 236 042 ESPAGNE 760 24 26 34 
302 KAMERUN 1 
3l 60 3i 
1 302 CAMEROUN 11B 
510 
ne 
400 VEREINIGTE STAATEN 161 1 3 2B 1 400 ETATS-UNIS 1627 429 350 li 28 293 9 
1000 WELT 3382 901 443 400 477 452 518 173 1000 MONDE 21674 8029 3088 1811 2121 21U 2M3 1011 
1010 INTRA-EO IEUR-91 2238 482 182 341 200 423 482 128 1010 INTRA·CE (EUR-9) 14489 6182 1228 1381 1201 2347 2437 815 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1120 418 280 59 278 28 34 46 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7104 2848 1829 430 920 183 11:18 380 
1020 KLASSE 1 1046 412 195 58 276 27 33 45 1020 CLASSE 1 6767 2811 1725 430 920 185 336 360 
1021 EFT A-LAENDER 579 342 128 4 36 24 1 44 1021 A E L E 4239 2214 1250 45 215 158 6 351 
1030 KLASSE 2 4 2 1 1 1030 CLASSE 2 214 17 1 6 190 
1031 AKP~LAENDER 3 2 
65 i 
1 1031 ACP 150 17 
10:i 
133 
1040 KLASSE 3 70 4 1040 CLASSE 3 123 19 1 
8601.67 GLEICHSTROMMOTOREN UNO -OENERATOREN, >750 KW 8501.67 MOTEURS ET GENERA TRICES A COURANT CONTINU, >750 KW 
001 FAANKAEICH 180 26 40 17 97 001 FRANCE 1276 194 212 139 731 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 13 11 002 BELGIOUE-LUX8G. 149 51 98 
003 NIEDERLANOE 55 25 30 
1 o4 52 
003 PAYS-BAS 438 173 265 
59:i 962 004 BR DEUTSCHLAND 398 
20 
6B 172 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2279 
6:i 
408 30:i 13 
006 VER. KOENIGREICH 97 62 13 2 006 ROYAUME-UNI 616 461 2 60 30 
02B NORWEGEN 2B 11 17 028 NORVEGE 241 256 
144 97 
032 FINN LAND 42 42 
2 
032 FINLANDE 255 
036 SCHWEIZ 144 136 6 036 SUISSE 101B 91B 3i 950 6:i 042 SPANIEN 389 5 3 381 ------ 042 ESPAGNE 1001 24 27 
400 VEREINIGTE ST AATEN 54 33 1B 3 400 ETATS-UNIS 355 211 126 17 1 
1000 WELT 1452 289 204 171 802 183 23 1000 MON DE 7789 1788 1450 988 2292 1080 
-
1010 INTRA-EO (EUR-9) 785 88 172 146 201 166 4 1010 INTRA-CE (EUR-81 4800 508 1238 807 1181 1041 44 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 889 201 33 27 401 8 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2889 1288 211 188 1131 39 181 
1020 KLASSE 1 6B9 201 33 27 401 B 19 1020 CLASSE 1 29B9 1258 211 1B9 1131 39 161 
1021 EFTA-LAENDER 229 185 6 11 B 19 1021 A E L E 1592 1211 37 144 39 161 
8501.68 ROTIERENOE UMFORMER 8801.58 CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 fRANKREICH B2 23 49 10 001 FRANCE 1031 452 246 
15B 11 410 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 31 28 1 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 444 181 13 4 
003 NIEDERLANDE 30 26 1 9 003 PAYS-BAS 242 208 4 7 20 :i 004 BR DEUTSCHLAND 14B 42 50 32 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1522 
142 
319 606 417 108 5 67 
005 IT ALIEN 43 24 15 2 1 1 005 ITALIE 258 78 19 11 8 
006 VER. KOENIGREICH 150 61 4 5 46 5 2B 1 006 ROYAUME-UNI 945 225 82 16 27B 41 294 9 
OOB DAENEMARK 32 31 1 008 DANE MARK 411 382 1 7 21 
030 SCHWEDEN 2B 2 4 15 5 2 030 SUEDE 19B 26 11 27 96 22 ni 1 
036 SCHWEIZ 60 51 2 1 5 1 036 SUISSE 545 386 18 92 39 1 9 
038 OESTERREICH 43 17 26 038 AUTRICHE 191 107 2B9 
B3 
1046 .j 1 400 VEREINIGTE STAATEN 299 B 79 3 205 4 400 ETATS-UNIS 17B5 180 163 103 
732 JAPAN 31 28 3 732 JAPON 325 4 302 17 1 1 
1000 WELT 1134 293 202 233 313 48 30 17 1000 MONDE 8088 2374 1382 1211 1943 874 314 208 
1010 INTRA-EO (EUR-91 548 198 90 108 82 36 28 11 1010 INTRA-CE (EUR·91 4864 1691 729 801 737 811 298 87 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 588 97 112 127 232 11 2 5 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3221 785 833 410 1206 81 111 120 
1020 KLASSE 1 4B3 94 109 36 232 5 2 5 1020 CLASSE 1 3126 765 622 369 1205 30 15 120 
1021 EFT A-LAENDER 143 80 2 32 21 5 2 1 1021 A E L E 978 554 31 202 137 22 15 17 
8601.59 VORSCHALTOROSSELSPULEN. EINSCHL ANGESCHALTETEM MOTOR. FUER 8501.69 BOBINES DE REACTANCE, VC CONOENSATEUR ACCOUPLE. POUR TUBES 
ENTLADUNGSLAMPEN A OECHAROE 
001 FRANKREICH 2602 1968 1 317 91 123 102 001 FRANCE 4362 2B32 10 
7 728 480 153 162 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 68 3 3 1 12 32 
6 
17 002 BELGIOUE-LUX8G. 266 13 :i 15 197 29 
003 NIEDERLANDE 1238 925 
24 
265 41 1 003 PAYS-BAS 3923 2743 
55 754 
B15 333 29 3 
004 BR DEUTSCHLAND 721 13 369 52 24B 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5237 
6 
1 19 83 4196 30 
005 IT ALIEN 194 1 3 41 135 14 i 005 ITALIE 364 9 58 271 20 006 VER. KOENIGREICH 45 1 5 4 2B 006 ROYAUME-UNI 150 8 9 17 1 95 20 
007 IRLAND B9 89 007 lALANDE 316 1 315 
008 DAENEMARK 34 34 OOB DANEMARK 737 1 736 
02B NORWEGEN 21 1 20 028 NORVEGE 153 5 148 
030 SCHWEDEN 43 43 
40 
030 SUEDE 348 3 343 2 
032 FINNLAND 243 203 032 FIN LANDE 407 1 344 e:i 
036 SCHWEIZ 65 30 1 1 26 7 036 SUISSE 406 11B 9 8 7 213 51 
183 
184 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmarl< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8601.69 8601.69 
038 OESTERREICH 517 493 1 23 038 AUTRICHE 910 843 2 1 64 
042 SPANIEN 76 20 56 042 ESPAGNE 113 1 5 20 92 046 MALTA 13 13 046 MALTE 316 31 1 
048 JUGOSLAWIEN 1650 1650 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2105 2105 
4 6 i 5874 9 6 400 VEREINIGTE STAATEN 258 1 2 3 250 400 ETATS-UNIS 5935 17 13 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 390 
6 
35 355 
732 JAPAN 36 1 35 732 JAPON 628 2 620 
740 HONGKONG 15 15 740 HONG-KONG 482 482 
1000 WELT 8019 6072 28 28 444 868 1429 177 189 1000 MONDE 28089 8898 179 113 880 1864 16893 312 382 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4988 2897 24 26 428 833 889 170 142 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16367 6803 148 67 862 1827 8629 297 244 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3033 2176 2 1 17 23 781 7 47 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12732 3093 31 68 28 27 9384 16 118 
1020 KLASSE 1 2939 2175 2 4 23 685 3 47 1020 CLASSE 1 11838 3093 29 52 16 27 8492 11 118 
1021 EFT A-LAENDER 890 524 1 2 316 47 1021 AELE 2224 969 9 8 10 1 1112 2 113 
1030 KLASSE 2 32 1 31 1030 CLASSE 2 768 3 765 5 1040 KLASSE 3 62 13 45 4 1040 CLASSE 3 126 2 12 107 
8601.81 VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAMPEN. AUSGEN. VORSCHALT- 8601.81 BALLAST POUR TYPES A DECHARGE. EXCL. BOBINES DE REACTANCE 
DROSSELSPULEN 
001 FAANKAEICH 1885 1 155 578 780 270 1 100 001 FRANCE 4858 4 252 1614 1516 1294 2 176 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 189 1 100 2 66 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 604 17 206 16 
288 
329 36 
003 NIEDERLANDE 1 182 38 387 5 51 446 255 003 PAYS-BAS 6610 54 1819 18 
39:i 
3635 i 786 004 BR DEUTSCHLAND 768 74 22 124 232 264 52 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5201 178 78 428 4026 97 
005 IT ALIEN 121 2 66 3 12 38 005 ITALIE 613 19 146 
266 
6 27 415 
20 006 VER. KOENIGREICH 389 6 32 119 200 4 3 26 006 ROYAUME-UNI 1302 55 82 799 8 
81i 
72 
007 IRLAND 81 4 7i 007 lALANDE 838 i 21 008 DAENEMARK 13 13 008 DANE MARK 263 1 260 
19 028 NORWEGEN 63 61 2 028 NORVEGE 263 i 1 243 030 SCHWEDEN 119 3 1 1 110 4 030 SUEDE 744 9 2 707 19 
032 FINNLAND 345 1 i 3 11 328 032 FIN LANDE 596 2 3 12 26 553 
036 SCHWEIZ 123 41 16 13 4 49 036 SUISSE 851 219 80 14 108 18 412 
038 OESTERREICH 120 16 5 99 038 AUTRICHE 292 30 7 10 245 
040 PORTUGAL 88 88 040 PORTUGAL 875 
252 i 80 875 042 SPAN IEN 326 218 a4 24 042 ESPAGNE 388 
3 
54 
046 MALTA 16 16 046 MALTE 297 294 
048 JUGOSLAWIEN 1 17 99 18 048 YOUGOSLAVIE 135 6 1 13 22 058 DEUTSCHE DEM.REP. 13 4 5 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 121 
zoe 
11 104 
060 POLEN 301 264 33 4 060 POLOGNE 240 26 6 
064 UNGARN 231 5 136 90 064 HONGRIE 259 5 141 
73 54 
113 5 400 VEREINIGTE STAATEN 771 18 60 7 4 20 661 1 400 ETATS-UNIS 6370 84 153 90 5900 11 
404 KANADA .. ,,,3 243 404 CANADA 563 563 
647 VER. ARAB. EMIRATE 62 62 647 EMIRATS ARAB. UN IS 156 156 
701 MALAYSIA 43 43 701 MALAYSIA 554 
6 
554 
732 JAPAN 152 1 151 732 JAPON 2073 25 2042 
736 TAIWAN 21 1 20 736 T"AI-WAN 205 2 203 
3 740 HONGKONG 22 20 i 740 HONG-KONG 177 4 170 
1000 WELT 7874 127 1223 483 934 1294 3002 8 805 1000 M 0 N DE 35791 522 3139 908 3057 2588 23777 31 1791 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4828 48 858 301 912 1078 1173 4 452 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20291 153 2432 814 2849 2277 10778 23 1187 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3249 79 585 182 22 218 1830 2 353 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15500 389 707 292 208 291 13001 8 824 
1020 KLASSE 1 2499 79 295 8 21 21 1 1532 353 1020 CLASSE 1 13541 369 493 114 203 278 1 1455 5 624 
1021 EFTA-LAENDER 859 61 17 1 18 9 418 335 1021 A E L E 3620 260 83 21 128 30 2507 591 
1030 KLASSE 2 196 1 1 1 191 2 1030 CLASSE 2 1311 1 4 5 2 1296 3 
1040 KLASSE 3 555 269 174 5 107 1040 CLASSE 3 649 213 174 11 251 
8601.82 SPANNUNGSWANDLER 8501.82 TRANSFORMATEURS POUR MESURE DES TENSIONS 
001 FRANKREICH 78 33 4 41 001 FRANCE 357 171 18 13 154 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 210 80 97 33 002 BELGIOUE-LUXBG. 1255 584 436 2 230 i 
3 
003 NIEDERLANDE 22 20 1 1 003 PAYS-BAS 185 157 10 11 
004 BR DEUTSCHLAND 78 11 1 5:i 10 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 877 154 31 566 64 62 
006 VER KOENIGREICH 9 2 2 2 3 006 ROYAUME-UNI 148 40 28 20 18 42 
030 SCHWEDEN 94 18 5 13 41 6 11 030 SUEDE 991 151 28 215 489 15 93 
036 SCHWEIZ 93 67 17 4 3 2 036 SUISSE 946 765 22 60 38 31 30 
038 OESTERREICH 24 24 038 AUTRICHE 180 178 
9 3i 
2 i 3J 400 VEREINIGTE STAATEN 9 6 1 1 1 400 ETATS-UNIS 398 293 19 
1000 WELT 865 285 128 38 137 88 23 1000 MONDE 6847 2518 749 384 1389 309 300 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 420 143 120 2 92 66 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2944 1020 888 61 834 262 119 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 237 122 9 36 46 11 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2701 1498 80 333 666 67 180 
1020 KLASSE 1 234 120 9 34 45 11 15 1020 CLASSE 1 2674 1484 79 320 554 57 180 
1021 EFT A-LAENDER 211 109 6 30 44 9 13 1021 AELE 2133 1101 49 275 529 46 133 
8601.83 MESSWANDLER. AUSGEN. SPANNUNGSWANDLER 8601.83 TRANSFORMATEURS DE MESURE. EXCL. POUR MESURE DES TENSIONS 
001 FRANKREICH 175 18 72 5 79 1 001 FRANCE 1012 160 422 36 366 21 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 290 64 141 24 54 i 002 BELGIOUE-LUXBG. 1630 387 670 16B 315 12 78 
003 NIEDERLANDE 250 142 8 94 1 5 003 PAYS-BAS 706 353 13 74 1ai 15 69 
004 BR DEUTSCHLAND 503 74 288 as 79 10 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3261 273 1546 694 462 57 229 
005 IT ALIEN 25 11 1 1 12 005 ITALIE 276 210 6 5 41 5 9 
006 VER. KOENIGREICH 74 6 2 11 1 2 42 10 006 ROYAUME-UNI 717 86 40 96 14 47 344 90 
008 DAENEMARK 18 4 13 1 008 DANEMARK 101 48 43 2 1 5 2 
188 030 SCHWEDEN 95 3 9 3 22 58 030 SUEDE 432 8 38 12 67 109 
032 FINNLAND 62 2 60 032 FIN LANDE 109 6 103 
036 SCHWEIZ 104 47 5 24 15 5 4 4 036 SUISSE 2017 744 365 561 198 37 61 51 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cemb;e 1977 
Ursprung tMengon 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8501.63 8501.63 
038 OESTERREICH 30 20 10 038 AUTRICHE 237 173 4 3 6 2 49 
042 SPANIEN 14 9 2 1 2 042 ESPAGNE 123 89 13 4 14 3 
10s 400 VEREINIGTE STAATEN 95 7 4 49 1 2 30 2 400 ETATS-UNIS 1786 130 184 865 51 52 395 
476 NIEDERL. ANTILLEN 1 1 4 76 ANTILLES NEERLAND. 117 117 
11s 660 AFGHANISTAN 24 24 660 AFGHANISTAN 119 
1000 WELT 1829 333 200 558 170 281 112 175 1000 MONDE 13112 2429 1898 4057 1392 1229 1089 1018 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1334 248 180 402 149 288 54 35 1010 INTRA-CE IEUR-91 7730 1251 1046 2317 1069 1110 456 481 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 492 87 19 156 20 13 57 140 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5384 1178 852 1741 323 120 633 537 
1020 KLASSE 1 434 86 18 107 20 11 57 135 1020 CLASSE 1 4929 1168 650 1547 323 115 596 530 
1021 EFTA-LAENDER 293 69 8 33 19 6 26 132 1021 A E L E 2824 936 420 577 270 44 171 406 
1030 KLASSE 2 36 1 2 31 2 1030 CLASSE 2 436 10 202 181 5 37 1 
8501.64 LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8501.64 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE 
SOUDAGE 
001 FRANKREICH 96 22 10 4 60 6 :i 001 FRANCE 369 57 59 45 207 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 156 121 27 
28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 449 1 344 91 
94 
9 4 
003 NIEDERLANDE 45 10 6 1 003 PAYS-BAS 170 39 33 4 
004 BR DEUTSCHLAND 150 12 27 51 40 
9 
20 004 R.F. D"ALLEMAGNE 750 142 163 221 139 
9 
85 
005 IT ALIEN 562 162 268 89 10 24 005 ITALIE 1321 424 592 207 34 55 
006 VER. KOENIGREICH 44 6 4 
39 1 006 ROYAUME-UNI 205 25 
:i 27 1 145 7 028 NORWEGEN 153 
70 
103 44 028 NORVEGE 387 16 238 2 131 030 SCHWEDEN 136 5 as 33 2 26 030 SUEDE 621 14 331 274 130 10 134 060 POLEN 90 
105 
2 060 POLOGNE 279 
t:i 279 15 
5 
400 VEREINIGTE STAATEN 247 1 s6 45 
:i 
400 ETATS-UNIS 870 339 212 11 1 
732 JAPAN 47 3 40 1 732 JAPON 100 6 85 9 
1000 WELT 1849 268 576 170 495 149 56 135 1000 MON DE 5877 743 1805 729 1429 522 183 488 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1059 195 408 37 179 138 55 49 1010 INTRA-CE (EUR-91 3279 548 1111 222 806 475 184 166 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 789 72 169 134 316 11 1 88 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2600 198 893 507 823 48 20 311 
1020 KLASSE 1 641 36 169 46 299 6 1 84 1020 CLASSE 1 2213 138 689 230 791 41 18 306 
1021 EFTA-LAENDER 331 30 73 1 148 6 73 1021 A E L E 1210 115 346 17 417 29 3 283 
1040 KLASSE 3 149 36 88 18 5 2 1040 CLASSE 3 380 60 277 32 6 5 
8601.65 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA 8601.86 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE MAX. 650 KVA 
001 FRANKREICH 1422 319 
t648 
13 10 931 149 001 FRANCE 2890 824 21 27 1713 305 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 3586 1085 2 430 421 002 8ELGIOUE-LUXBG. 6593 2234 2621 8 1030 
:i 700 003 NIEDERLANDE 1679 1089 4 2 
566 
172 412 003 PAYS-BAS 2710 1800 10 8 168 722 
004 BR DEUTSCHLAND 1234 164 6 409 B9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2B99 407 4B 1375 904 
:i 
165 
005 IT ALIEN 66 10 37 
14 8 
15 4 005 ITALIE 122 31 68 
2:i 39 
20 
006 VER. KOENIGREICH 50 13 5 4 6 006 ROYAUME-UNI 253 47 22 65 57 
008 DAENEMARK 72 2 17 53 
11l 
008 DANEMARK 140 6 65 69 
242 028 NORWEGEN 117 028 NORVEGE 246 4 
030 SCHWEDEN 485 44 7 11 6 417 030 SUEDE 12B9 295 75 18 10 B91 
032 FINN LAND 164 2 17 
9 
145 032 FIN LANDE 265 9 
40 
22 
38 
234 
036 SCHWEIZ 107 59 29 1 9 036 SUISSE 442 173 129 62 
038 OESTERREICH 137 130 
6 
7 038 AUTRICHE 390 327 i 63 400 VEREINIGTE STAATEN 45 19 14 2 3 1 400 ETATS-UNIS 322 74 52 152 21 16 
1000 WELT 9217 2792 1902 64 1067 1822 10 1760 1000 MONDE 18780 5917 3403 320 2693 3149 61 3337 
1010 INTRA-EG IEUR-91 8110 2518 1868 37 1033 1583 10 1071 1010 INTRA-CE (EUR-91 15612 4942 3128 107 2643 2939 81 1892 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1107 274 44 27 34 39 689 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3168 976 276 213 61 209 1445 
1020 KLASSE 1 1072 255 44 15 31 38 689 1020 CLASSE 1 3049 891 271 192 48 202 1445 
1021 EFT A-LAENDER 1012 235 37 1 29 22 688 1021 A E L E 2631 804 204 40 40 114 1429 
1030 KLASSE 2 35 20 1 12 2 1030 CLASSE 2 118 84 4 21 4 5 
8501.66 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 8501.68 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 
1600 KVA 1600 KVA 
001 FRANKREICH 261 48 
167 
11 6 196 4l 001 FRANCE 564 96 254 57 28 383 65 002 BELGIEN-LUXEMBURG 677 343 120 002 BELGIOUE-LUXBG 1483 639 11 514 
54 003 NIEDERLANDE 169 97 20 52 003 PAYS-BAS 331 179 
48 
1 
456 
97 
004 BR DEUTSCHLAND 407 14 158 204 31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1066 1 500 61 
005 IT ALIEN 92 50 10 32 005 ITALIE 181 97 25 59 
028 NORWEGEN 128 32 
2:i 
66 30 028 NORVEGE 242 74 
110 
118 50 
030 SCHWEDEN 32 
52 
5 4 030 SUEDE 125 
t48 
5 10 
038 OESTERREICH 55 3 038 AUTRICHE 158 10 
048 JUGOSLAWIEN 36 36 048 YOUGOSLAVIE 226 226 
1000 WELT 1948 707 193 35 289 547 175 1000 MONDE 4661 1580 370 188 1021 1187 316 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1811 639 191 11 289 451 130 1010 INTRA-CE (EUR-91 3882 1010 334 78 1021 996 224 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 338 189 2 24 96 46 1011 EXTRA-CE (EUR-91 998 570 36 110 191 91 
1020 KLASSE 1 294 141 2 24 B2 45 1020 CLASSE 1 935 533 36 110 165 91 
1021 EFTA-LAENDER 242 97 1 24 75 45 1021 A E L E 610 270 4 110 135 91 
8601.88 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA 8501.68 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 
BIS 10000 KVA 10000 KVA 
001 FRANKREICH 212 62 5 15 123 7 001 FRANCE 578 133 
270 
32 62 336 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 542 317 66 67 
4:i 
63 29 002 BELGIQUE-LUX8G. 14B2 640 149 
95 
347 76 
003 NIEDERLANDE 356 
6 :i 149 
313 
296 
003 PAYS-BAS 875 
t9 
780 
795 004 BR DEUTSCHLAND 481 25 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1369 13 451 67 24 
005 IT ALIEN 442 53 389 005 ITALIE 661 118 543 
78 006 VER. KOENIGREICH 60 17 17 26 006 ROYAUME-UNI 165 35 52 
185 
186 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung [Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmerk Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmelit 
8601.88 8601.88 
030 SCHWEDEN 144 30 114 030 SUEDE 437 157 
8 
280 
038 OESTERREICH 68 68 038 AUTRICHE 157 149 
1000 WELT 2389 592 496 10 231 209 412 439 1000 MONOE 8098 1429 936 148 883 627 12411 1111 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2113 463 478 7 231 198 412 324 1010 INTRA-CE (EUR-91 5218 1004 886 45 882 &01 1241 872 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 276 130 17 3 11 114 1011 EXTRA-CE (EUR-91 881 4211 60 103 1 22 280 
1020 KLASSE 1 255 113 17 11 114 1020 CLASSE 1 749 369 50 27 1 22 280 
1021 EFT A·LAENDER 240 109 17 114 1021 AELE 688 347 49 12 280 
1030 KLASSE 2 19 16 :i 1030 CLASSE 2 134 57 77 
6601.89 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIOKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 8601.89 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1-KVA 
001 FRANKREICH 729 640 3 86 001 FRANCE 1213 946 
355 
7 261 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 779 627 123 
8:i 
29 002 BELGIOUE-LUXBG. 2035 1621 
t98 
59 
003 NIEDERLANDE 902 819 
126 Hi 900 486 003 
PAYS-BAS 2642 2444 
594 49 2779 1124 004 8R DEUTSCHLAND 1813 
66 
291 004 R.F. o· ALLEMAGNE 5398 
ISS 
852 
005 IT ALIEN 551 483 
:i ni 2 005 ITALIE 2351 2160 12 3 006 VER. KDENIGREICH 83 2 
324 
006 ROYAUME-UNI 234 9 211 2 
788 030 SCHWEDEN 324 030 SUEDE 788 
036 SCHWEIZ 116 116 036 SUISSE 395 
2829 • 
391 
038 OESTERREICH 742 742 038 AUT RICHE 2829 
048 JUGOSLAWIEN 14 14 3i 048 YDUGDSLAVIE 139 139 13l 440 PANAMA 37 
2s 28 
440 PANAMA 131 
84 484 VENEZUELA 53 484 VENEZUELA 136 52 
1000 WELT 6188 2960 732 63 978 620 956 1000 MONDE 18411 8310 3110 207 2882 1471 2381 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4883 2169 732 18 978 483 616 1010 INTRA-CE (EUR-91 13982 5218 3110 88 2980 1315 1112 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1326 791 37 67 440 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4887 3083 138 2 158 1178 
1020 KLASSE 1 1206 766 440 1020 CLASSE 1 4230 3041 7 2 1 1179 
1021 EFT A-LAENDER 1182 742 3i 440 1021 A E L E 4012 2829 4 154 
1179 
1030 KLASSE 2 119 25 57 1030 CLASSE 2 337 52 131 
8601.71 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISDLATION, MAX. 16 KVA 8601.71 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE. MAX. 16 KVA 
001 FRANKREICH 349 166 31 36 38 75 3 001 FRANCE 2952 1913 
369 
66 168 413 359 33 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 350 159 39 28 113 5 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 3316 1440 24B lOBI 
5937 
60 118 
003 NIEDERLANDE 835 81 140 56 550 2 6 003 PAYS-BAS 9739 765 1748 1100 
928:i 
38 151 
004 BR DEUTSCHLAND 3419 
130 
862 160 1179 1011 39 168 004 R.F. D"ALLEMAGNE 21884 
1089 
6199 814 4656 185 747 
005 IT ALIEN 229 19 66 11 2 1 005 ITALIE 2064 130 
17 
779 55 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 705 39 46 1 367 54 189 9 006 ROYAUME-UNI 5456 800 429 2882 455 777 96 
007 I ALAND 3 3 007 lALANDE 137 8 118 8 1 
5 
2 
008 DAENEMARK 60 51 1 4 4 
:i 
008 DANE MARK 827 685 30 104 3 
132 028 NORWEGEN 9 5 
:i 
1 6 028 NORVEGE 234 54 1 6:i 43 1 3 030 SCHWEDEN 93 40 10 5 4 25 030 SUEDE 1447 575 86 468 58 2B 169 
032 FINNLAND 23 1 4 10 12 032 FINLANDE 101 4 60 26 47 35 6 50 036 SCHWEIZ 107 84 1 13 1 1 3 036 SUISSE 2720 2420 117 56 
038 OESTERREICH 114 107 
ni 1 2 1 3 038 AUT RICHE 759 695 4 12 20 4 24 040 PORTUGAL 811 97 64 79 344 040 PORTUGAL 5053 700 1360 418 694 IBBO 
5 
1 
042 SPANIEN 88 32 26 1 15 12 1 1 042 ESPAGNE 670 318 124 20 154 44 5 
060 POLEN 43 20 1 1 21 060 POLOGNE 243 185 3 4 51 
064 UNGARN 209 209 i 136 8 
064 HONGRIE 603 603 71i 2527 272 23J 26:i 400 VEREINIGTE STAATEN 355 155 21 17 11 400 ETATS-UNIS 8306 4076 221 
404 KANADA 50 33 1 10 6 404 CANADA 299 182 3 28 35 51 
706 SINGAPUR 87 74 1 12 706 SINGAPOUR 342 259 19 
:i 64 2BB 8 46 732 JAPAN 188 77 31 4 9 66 1 4 732 JAPON 2083 1156 413 172 736 TAIWAN 72 10 29 3 4 20 2 736 T"AI·WAN 483 95 137 79 84 48 31 9 
740 HONGKONG 94 18 13 1 5 7 50 740 HONG-KONG 592 117 177 9 98 60 130 1 
1000 WELT 8334 1807 1488 388 2080 2153 408 272 1000 MONDE 70713 18327 12203 3128 18870 14292 1832 1M1 
1010 INTRA-EO (EUR-91 6961 828 1111 277 1786 1888 312 192 1010 INTRA-CE (EUR-91 48376 8700 9024 2252 14298 11520 1428 1181 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2386 981 368 90 296 488 96 80 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24338 11828 3179 878 4172 2771 
- -
1020 KLASSE 1 1852 643 315 85 270 457 24 58 1020 CLASSE 1 21865 10274 2830 776 4285 2617 339 744 
1021 EFTA-LAENDER 1157 335 235 75 109 353 5 45 1021 A E L E 10316 4450 1511 519 1389 1979 37 431 
1030 KLASSE 2 275 108 42 5 20 28 70 2 1030 CLASSE 2 1601 564 344 90 278 153 162 10 
1040 KLASSE 3 257 229 1 1 4 1 21 1040 CLASSE 3 869 790 4 9 10 5 51 
8601.76 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIOKEITSISOLATION. >16 KVA 8601.76 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE. >16 KVA 
001 FRANKREICH 207 85 27 6 89 001 FRANCE 1069 446 
625 
87 47 478 11 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 152 7 117 25 3 002 BELGIOUE-LUX8G. 922 53 196 47 1 
003 NIEDERLANDE 68 19 8 11 30 003 PAYS-BAS 488 43 115 197 
586 
131 2 
004 BR DEUTSCHLAND 836 20i 501 64 101 153 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4539 2645 413 779 116 005 IT ALIEN 261 44 
:i 
3 7 005 ITALIE 960 725 187 12 32 4 
006 VER. KOENIGREICH 159 66 34 40 14 2 006 ROYAUME-UNI 1989 318 1281 41 261 75 13 
008 DAENEMARK 16 7 1 4 4 008 DANEMARK 175 110 10 1 34 20 12:i 030 SCHWEDEN 69 3 21 2 3 6 34 030 SUEDE 338 22 135 12 3 43 
036 SCHWEIZ 236 105 76 32 20 1 2 036 SUISSE 1438 547 520 210 123 13 25 
042 SPAN IEN 67 
48 
57 
2s 
042 ESPAGNE 222 6 214 1 1 
37 400 VEREINIGTE STAATEN 154 31 20 28 2 400 ETATS.UNIS 1684 343 637 263 190 214 
404 KANADA 69 66 3 404 CANADA 389 358 1 3 2 23 2 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T"AI.WAN 101 86 15 
1000 WELT 2386 827 909 208 200 341 80 1000 MONDE 14789 3020 8666 1837 1307 1849 401 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1703 389 709 131 167 297 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 10231 1899 4946 &37 
-
1616 147 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 880 237 200 77 42 44 80 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4639 1322 1810 700 319 334 214 
1020 KLASSE 1 651 236 196 75 42 42 60 1020 CLASSE 1 4377 1319 1579 595 317 313 254 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland r Oanmark 
8601.76 8501.76 
1021 EFT A-LAENDER 355 120 104 41 22 10 58 1021 A E L E 1973 606 687 276 126 65 213 
1030 KLASSE 2 6 1 3 1 1 1030 CLASSE 2 147 2 21 105 19 
8601.79 DROSSELSPULEN. NICHT FUER ENTLADUNGSLAMPEN. UNO SELFS 8601.79 BOBINES DE REACTANCE. SF POUR TUBES'· DECHARGE, ET SELFS 
001 FRANKREICH 177 68 
22 
34 20 22 24 9 001 FRANCE 1264 398 355 281 171 31 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 271 48 1 178 
333 
22 002 BELGIOUE-LUXBG. 9421 3522 201 27 5621 
8673 
2 48 
003 NIEDERLANDE 485 5 44 16 87 003 PAYS-BAS 10553 96 761 264 15 744 
004 BR DEUTSCHLAND 654 140 54 156 217 1 86 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6516 
90 
2761 579 839 1791 20 526 
005 IT ALIEN 31 4 7 3 15 
39 
2 005 ITALIE 338 110 36 68 6 28 
006 VER. KOENIGREICH 587 32 2 3 22 484 5 006 ROYAUME-UNI 4863 241 85 59 271 3775 335 97 
007 IRLAND 57 3 3 37 14 007 lALANDE 1983 212 87 1024 660 
008 DAENEMARK 8 5 1 2 008 DANEMARK 378 248 8 36 27 59 
030 SCHWEDEN 15 2 1 2 
20 
7 3 030 SUEDE 249 38 11 11 20 67 2 100 
036 SCHWEIZ 180 112 20 11 10 7 036 SUISSE 2363 1311 276 326 264 57 129 
038 OESTERREICH 456 223 45 18 133 2 35 038 AUTRICHE 3298 1869 213 81 990 20 3 122 
040 PORTUGAL 28 5 6 5 12 040 PORTUGAL 1526 123 277 20 379 727 
042 SPAN IEN 25 10 12 1 1 1 042 ESPAGNE 230 166 41 9 5 9 
046 MALTA 57 42 1 14 046 MALTE 2151 1610 31 509 1 
202 KANARISCHE INSELN 7 7 
3 
202 ILES CANARIES 182 182 
400 VEREINIGTE STAATEN 94 59 11 8 10 3 400 ETATS-UNIS 4245 2566 644 41 i 400 138 9 71 
404 KANADA 4 1 2 1 404 CANADA 123 80 1 22 15 5 
706 SINGAPUR 14 14 706 SINGAPOUR 557 551 4 2 
732 JAPAN 51 39 9 1 1 1 732 JAPON 2223 1979 134 38 10 45 1i 
736 TAIWAN 47 15 3 18 11 736 T"AI-WAN 1442 765 204 420 1 48 4 
740 HONGKONG 107 44 35 1 26 1 740 HONG-KONG 4502 1587 1605 106 24 1178 2 
1000 WELT 3433 783 386 196 691 1158 71 269 1000 MONDE 58942 17798 7648 3440 10240 17638 428 1960 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2270 166 219 108 418 1084 66 210 1010 INTRA-CE IEUR-91 36314 4806 4011 1319 8100 15198 408 1472 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1187 598 167 88 174 74 7 59 1011 EXTRA-CE IEUR-91 23829 12992 3637 2121 2140 2340 20 479 
1020 KLASSE 1 938 510 104 57 172 36 1 58 1020 CLASSE 1 16534 9814 1629 1443 2090 1070 14 474 
1021 EFTA-LAENDER 688 342 72 31 158 30 1 54 1021 A E L E 7480 3350 778 438 1661 871 5 377 
1030 KLASSE 2 191 82 46 22 2 38 1 1030 CLASSE 2 6895 3119 1866 593 50 1261 2 4 
1040 KLASSE 3 37 6 17 9 5 1040 CLASSE 3 200 59 42 86 8 5 
8601.84 SCHWEISSSTROMRICHTER. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8601.84 CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE. SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANKREICH 46 16 
8 
1 25 4 001 FRANCE 247 48 7 143 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 2 2 39 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 242 7 2i 5 156 41 6 
003 NIEDERLANDE 165 61 45 26 33 003 PAYS-BAS 881 246 178 126 332 
004 BR DEUTSCHLAND 74 2 2 24 8 36 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 820 
1a8 
66 24 170 55 488 17 
005 IT ALIEN 136 41 79 2 13 1 005 ITALIE 460 164 4 8 113 3 
006 VER. KOENIGREICH 41 1 39 1 006 ROYAUME-UNI 166 9 153 4 
008 DAENEMARK 11 11 
6 
008 DANEMARK 100 91 9 
030 SCHWEDEN 410 139 72 22 117 1 53 030 SUEDE 2179 733 370 123 597 29 32 295 
032 FINNLAND 73 73 
59 
032 FIN LANDE 374 370 3 1 
036 SCHWEIZ 65 2 1 2 1 036 SUISSE 1913 12 19 21 4 4 1853 
042 SPANIEN 77 77 
9 
042 ESPAGNE 467 464 3 
400 VEREINIGTE ST AATEN 169 3 1 107 2 47 400 ETATS-UNIS 1498 32 72 9 385 24 976 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 304 304 
1000 WELT 1388 439 217 29 330 88 223 82 1000 M DNDE 9984 2236 897 182 1520 393 4416 342 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 528 131 134 4 103 61 91 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 2971 673 436 29 490 335 1083 26 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 843 309 83 26 228 8 132 58 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7016 1663 462 164 1030 68 3332 317 
1020 KLASSE 1 835 309 83 25 228 8 124 58 1020 CLASSE 1 6886 1663 462 154 1030 58 3202 317 
1021 EFT A-LAENDER 571 229 73 24 120 6 61 58 1021 A E L E 4550 1166 389 144 613 33 1888 317 
1030 KLASSE 2 2 2 1030 CLASSE 2 107 107 
8601.88 STROMRICHTER, AUSGEN. SCHWEISSSTROMRICHTER 8601.88 CONVERTISSEURS STATIQUES, AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
001 FRANKREICH 1052 392 
24 
314 53 279 14 001 FRANCE 11475 4934 2400 834 3129 15 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 27 4 68 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3505 337 434 47 2671 8 8 
003 NIEDERLANDE 312 179 13 34 71 15 003 PAYS-BAS 3827 2001 492 198 871 11 254 
004 BR DEUTSCHLAND 2113 263 723 687 260 12 168 004 R.F. D"ALLEMAGNE 27641 
1189 
3719 9054 10416 2191 272 1989 
005 IT ALIEN 283 72 161 3i 9 33 4 4 005 ITALIE 3282 1489 114 413 17 60 006 VER. KOENIGREICH 997 223 144 324 114 99 56 006 ROYAUME-UNI 10300 3016 2757 465 2407 659 607 389 
007 I ALAND 10 4 
39 
6 007 lALANDE 260 193 12 49 6 
008 DAENEMARK 91 12 2 36 1 1 008 DANEMARK 1540 327 623 30 529 14 1 i 
028 NORWEGEN 17 3 
6 
2 12 028 NORVEGE 494 73 1 1 64 1 354 
030 SCHWEDEN 175 42 34 29 28 1 35 030 SUEDE 3478 968 528 96 448 550 17 871 
036 SCHWEIZ 265 115 13 108 19 6 4 036 SUISSE 6685 3489 401 2092 346 266 8 83 
038 OESTERREICH 289 250 
3 
18 2 6 13 038 AUTRICHE 8912 8488 10 122 96 71 125 
042 SPANIEN 1085 995 9 42 17 19 042 ESPAGNE 3128 2694 55 62 165 63 3 86 
046 MALTA 13 
1:i 
6 6 1 046 MALTE 429 22 167 228 12 
048 JUGOSLAWIEN 36 21 1 1 048 YOUGOSLAVIE 506 396 82 13 16 
068 BULGARIEN 7 7 
59 6 
068 BULGARIE 237 237 
400 VEREINIGTE ST AATEN 692 390 31 145 47 14 400 ETATS-UNIS 17547 9777 1196 1681 3874 548 104 367 
404 KANADA 66 62 2 2 404 CANADA 1030 793 4 82 128 15 8 
508 BRASILIEN 13 12 1 508 BRESIL 218 205 13 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 230 5 213 11 1 
701 MALAYSIA 1 
9 
1 701 MALAYSIA 271 5 204 1 61 
706 SINGAPUR 9 
39 5 
706 SINGAPOUR 123 120 1 2 
732 JAPAN 199 105 25 18 7 732 JAPON 2673 1411 208 67:i 246 75 5 56 
736 TAIWAN 32 10 6 3 1 12 736 T"AI-WAN 280 85 49 60 10 76 
740 HONGKONG 25 16 2 1 6 740 HONG-KONG 202 116 8 14 58 6 
187 
188 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung [ Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark. Origine Nimexe I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8501.88 8501.88 
1000 WELT 7938 2958 761 1385 1455 885 129 365 1000 MONDE 108696 41128 12006 17582 22982 8972 1191 485& 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4983 909 643 1114 1183 758 118 258 1010 INTRA-CE (EUR-9) 61834 11998 9527 12194 17021 7278 947 2889 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2958 2050 118 271 273 127 11 108 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46865 29131 2480 5368 5982 1894 244 1988 
1020 KLASSE 1 2850 1977 108 266 266 115 10 108 1020 CLASSE 1 45047 28165 2403 5059 5658 1611 167 1984 
1021 EFTA-LAENDER 759 411 49 132 53 43 1 70 1021 A E L E 19643 13049 940 2311 957 900 24 1462 
1030 KLASSE 2 93 59 9 5 7 12 1 1030 CLASSE 2 1495 657 72 309 299 78 78 2 
1040 KLASSE 3 15 14 1 1040 CLASSE 3 319 309 4 5 1 
8501.91 TEILE FUER GENERATOREN. MOTOREN UNO ROTIERENDE UMFORMER 8501.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR GENERA TRICES. MOTEURS ET 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
001 FRANKREICH 6170 3190 229 1035 797 886 1 32 001 FRANCE 15301 5507 972 2296 3576 2835 8 107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 806 229 384 36 122 29 2 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 4225 835 1280 273 1576 199 9 53 
003 NIEDERLANDE 1142 847 8 2 187 95 1 2 003 PAYS-BAS 5832 2473 433 71 
10625 
1751 1054 23 27 
004 BR DEUTSCHLAND 8101 2406 634 1528 917 1935 197 484 004 R.F. D.ALLEMAGNE 41901 
1515 
11437 4008 3690 9442 783 1916 
005 IT ALIEN 880 346 376 29 25 85 13 6 005 ITALIE 3628 1457 
36:i 
117 172 219 104 44 
006 VER. KOENIGREICH 11347 2279 1598 169 207 96 163 6835 006 ROYAUME-UNI 11908 2198 1865 884 241 1021 5336 
007 I ALAND 547 81 109 309 48 007 lALANDE 1470 310 260 9 3 761 127 
008 DAENEMARK 4862 4485 272 10 35 59 1 008 DANE MARK 8359 5999 1301 3 201 227 612 16 
34 028 NORWEGEN 47 21 11 3 3 7 :2 028 NORVEGE 307 110 46 8 50 13 46 
4J 030 SCHWEDEN 461 213 53 1 8 2 23 4 157 030 SUEDE 2498 692 382 35 167 53 408 718 
032 FINNLAND 82 34 4 7 1 032 FIN LANDE 154 59 5 81 5 4 
036 SCHWEIZ 1035 744 76 100 82 2 12 1 18 036 SUISSE 10944 6264 1024 800 2329 66 280 29 152 
038 OESTERREICH 4934 4903 9 2 1 1 17 1 038 AUTRICHE 8615 8405 68 34 11 17 64 16 
040 PORTUGAL 39 19 18 2 040 PORTUGAL 755 75 1 673 ~ 
042 SPANIEN 160 41 75 8 9 4 23 042 ESPAGNE 1466 313 759 26 77 82 207 2 
048 JUGOSLAWIEN 2159 1365 2 786 2 1 3 048 YOUGOSLAVIE 6746 4421 6 2286 18 6 9 
050 GRIECHENLAND 33 1 11 21 
3:i 
050 GRECE 202 7 5 55 135 
:i 64 058 DEUTSCHE DEM.REP 180 97 29 5 16 058 REP.DEM.ALLEMANDE 301 166 28 13 27 
060 POLEN 90 9 60 3 4 5 9 060 POLOGNE 132 23 1 65 2 9 20 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 641 28 1 15 593 1 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 891 52 2 27 805 
:i 35 5 064 UNGARN 232 210 1 5 2 14 064 HONGRIE 633 585 1 2 7 
066 RUMAENIEN 387 186 10 190 1 066 ROUMANIE 161 128 12 14 6 1 
068 BULGARIEN 71 3 1 67 068 BULGARIE 109 4 13 92 
390 REP. SUEDAFRIKA 107 1 106 
8 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 199 
44 77 1487 
199 
121i 17i 400 VEREINIGTE STAATEN 3531 1176 246 246 177 293 562 823 400 ETATS-UNIS 15636 2325 1077 1418 3468 
404 KANADA 38 2 36 404 CANADA 209 98 
190 
6 101 3 1 
512 CHILE 26 26 512 CHILl 190 
10i 706 SINGAPUR 2 1 1 706 SINGAPOUR 125 1 1 21 
5 55 732 JAPAN 155 90 22 9 1 31 1 1 732 JAPON 1708 359 295 156 8 13 817 
800 AUSTRALIEN 53 4 49 800 AUSTRALIE 369 6 363 
1000 WELT 48524 20575 5786 2631 3850 2710 4163 1207 7602 1000 MQNDE 145936 45031 23406 10684 20789 12302 21732 32&8 8734 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 33858 11457 5154 1070 2931 2367 3138 377 7364 1010 INTRA-CE (EUR-9) 92619 18835 18033 5698 15702 10418 14487 1983 7483 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14666 9119 633 1561 917 343 1025 830 238 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 53317 26196 &373 4985 &087 188& 724& 129& 12&1 
1020 KLASSE 1 12834 8592 514 1165 302 306 932 830 193 1020 CLASSE 1 49849 25217 4987 4503 4221 1735 6723 1295 1168 
1021 EFTA-LAENDER 6596 5913 169 103 93 9 1 22 6 181 1021 A E L E 23274 15531 1597 877 2559 152 1553 77 928 
1030 KLASSE 2 221 86 9 32 8 16 69 1 1030 CLASSE 2 1175 168 190 220 38 110 448 1 
1031 AKP-LAENDER 33 7 6 19 1 1031 ACP 194 13 66 3 2 3 106 1 
1040 KLASSE 3 1612 442 110 364 606 21 24 45 1040 CLASSE 3 2290 811 196 262 828 38 73 82 
8501.93 TEILE FUER TRANSFORMATOREN UNO SELBSTINDUKTIONSSPULEN 8501.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS. BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
001 FRANKREICH 3862 1827 432 678 358 467 100 001 FRANCE 12191 6638 
63:i 
2472 842 871 1224 2 142 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1007 83 483 26 112 294 3 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 1830 278 60 326 
157:2 
448 20 65 
003 NIEDERLANDE 1743 1077 95 104 217 220 24 6 003 PAYS-BAS 12825 5341 2004 1697 1453 583 175 
004 BA DEUTSCHLAND 5888 1205 363 2296 1 113 759 5 147 004 R.F. D.ALLEMAGNE 24365 
71:i 
7189 4489 5010 3506 3125 66 980 
005 IT ALIEN 589 524 42 2 1 18 1 1 005 ITALIE 945 70 
617 
16 8 119 15 4 
006 VER. KOENIGREICH 1 b84 1054 163 41 64 19 101 142 006 ROYAUME-UNI 3574 121 B 535 415 164 
936 
260 365 
007 I ALAND 60 1 1 58 007 lALANDE 1064 17 1 81 18 11 
008 DAENEMARK 43 19 24 008 DANE MARK 299 109 1 1 1 187 
21 :i 028 NORWEGEN 477 58 121 4 97 197 028 NORVEGE 497 35 63 22 6 158 i 030 SCHWEDEN 150 83 7 1 1 48 10 030 SUEDE 586 334 81 12 7 98 52 
032 FINN LAND 240 20i 240 032 FINLANDE 376 7 5 364 036 SCHWEIZ 1017 615 152 2 27 9 1 9 036 SUISSE 3234 1318 383 1265 34 39 173 9 13 
038 OESTERREICH 68 45 1 11 7 4 038 AUTRICHE 987 575 19 4 308 12 54 
60 
15 
040 PORTUGAL 19 2 8 4 3 2 4 040 PORTUGAL 1099 3 2 264 91 15 
664 
042 SPAN IEN 282 15 16 16 230 1 042 ESPAGNE 3841 194 319 102 3148 5 8 65 
056 SOWJETUNION 66 23 43 
Hi 
056 UNION SOVIETIOUE 103 43 55 5 
060 POLEN 310 161 130 060 POLOGNE 773 280 486 2 5 
064 UNGARN 252 8 93 151 
:i 064 HONGRIE 559 32 166 361 237!i 25 400 VEREINIGTE STAATEN 484 84 132 66 1 5 190 3 400 ETATS-UNIS 4597 938 632 320 24 108 171 
404 KANADA 17 8 9 404 CANADA 102 34 4 
99 
64 
732 .lAPAN 515 233 239 4 38 1 732 JAPON 2023 906 815 3 1 188 11 
1000 WELT 18900 5933 2887 1587 3411 1778 2538 141 629 1000 M 0 N 0 E 78575 19121 13408 12080 10295 8485 11894 1187 212& 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14775 4584 1987 988 3152 1709 1840 134 401 1010 INTRA-CE (EUR-9) 57085 14313 10430 9418 8828 8131 7493 94& 1729 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4123 1348 900 619 258 88 895 7 228 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 19488 4807 2977 2883 3867 334 4401 241 398 
1020 KLASSE 1 3295 1147 669 288 258 43 657 6 228 1020 CLASSE 1 17502 4408 2313 1961 3659 300 4225 241 395 
1021 EFT A-LAENDER 1973 801 281 205 26 33 404 3 220 1021 A E L E 6781 2274 548 1533 468 84 1510 70 294 
1030 KLASSE 2 143 3 1 94 1 6 38 1030 CLASSE 2 457 34 3 222 9 30 159 
1040 KLAS$E 3 690 199 231 239 20 1 1040 CLASSE 3 1527 365 662 480 3 17 
-
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung \ Mengen 1000 kg Quantites Ursprung \ Werte 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8501.95 TEtLE FUER STROMRICHTER 8501.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANKREICH 302 261 10 5 26 001 FRANCE 1032 607 193 30 194 5 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 28 4 1 1 11 i 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 1069 22 33 7 975 32 2 003 NIEDEALANDE 20 5 1 4 3 003 PAYS-BAS 303 28 27 71 88 87 
004 BR DEUTSCHLAND 292 16 54 168 48 
6 
6 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2208 207 1091 631 199 2 78 
005 IT ALIEN 23 2 14 1 005 ITALIE 143 23 38 
76 
14 5 63 2l 006 VER. KOENIGREICH 72 9 10 6 12 23 11 1 006 ROYAUME-UNI 453 66 48 1 17 52 67 
030 SCHWEDEN. 15 1 6 5 3 030 SUEDE 251 48 52 54 31 66 
036 SCHWEIZ 59 17 38 4 036 SUISSE 2101 986 1039 43 9 16 8 
038 OESTERREICH 38 37 1 038 AUTRICHE 521 506 2 5 8 
042 SPANIEN 31 1 4 24 2 042 ESPAGNE 205 19 89 84 13 
068 BULGARIEN 7 7 
175 
068 BULGARIE 278 278 
116 52 7i 12 8 400 VEREINIGTE STAATEN 181 4 1 1 400 ETATS-UNIS 433 161 7 
1000 WELT 1078 364 284 107 203 108 31 11 1000 MONDE 9225 2868 1658 1889 1912 641 262 215 
1010 INTRA-EG (EUR-91 742 285 42 75 197 105 31 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 5304 807 355 1448 1770 559 255 110 
1011 EXTRA·EG IEUR-91 335 69 222 32 8 2 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3921 2061 1303 221 142 82 7 105 
1020 Kl.ASSE 1 324 61 222 29 6 2 4 1020 CLASSE 1 3597 1772 1303 192 142 76 7 105 
1021 EFTA-LAENDER 111 55 44 4 5 3 1021 A E L E 2905 1564 1093 48 64 47 89 
1040 KLASSE 3 11 B 3 1040 CLASSE 3 316 287 29 
8502 ELEKTROMAGNETE; DAUERMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH- 8502 ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS; DISPOSITIFS MAGNET.OE 
TUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UNO BREMSEN; FIXATION; ACCOUPLEMENTS.EMBRAYAGES.VARIATEURS DE VITESSE ET 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNET. 
8502.11 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. AUS MET ALLEN 8502.11 AIMANTS PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. METALLIQUES 
001 FRANKREICH 1 162 133 864 14 23 97 5 26 001 FRANCE 4839 1408 2183 266 239 600 87 56 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 22 10 5 12 
1085 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 209 51 51 12 75 17 
2 
3 
003 NIEDERLANDE 1770 23 5 84 560 13 003 PAYS-BAS 4362 578 34 203 1891 1574 80 
004 BR DEUTSCHLAND 1468 103 1048 82 21 125 89 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5809 1079 2667 879 239 508 8 429 
005 IT ALIEN 206 22 6 
22 
1 96 
12 
81 005 ITALIE 483 107 116 
189 
3 9 150 
124 
98 
006 VER KOENIGREICH 296 76 2 44 111 29 006 ROYAUME-UNI 2703 924 41 190 848 
90 
387 
028 NORWEGEN 52 52 i 028 NORVEGE 101 3 4 4 030 SCHWEDEN 12 3 1 1 030 SUEDE 137 16 17 3 12 20 5 64 
036 SCHWEIZ 62 16 1 4 36 1 4 036 SUISSE 1009 467 7 59 280 10 128 2 56 
042 SPANIEN 56 
15 
55 1 042 ESPAGNE 135 2 11 1 17 3 2 
2 048 JUGOSLAWIEN 35 20 048 YOUGOSLAVIE 264 37 225 
064 UNGARN 51 28 23 064 HONGRIE 474 377 27i 96 a28 8 1 400 VEREINIGTE STAATEN 135 9 3 21 44 2 55 1 400 ETATS-UNIS 2659 455 171 879 31 10 
732 JAPAN 2008 326 203 1221 1 19 134 5 99 732 JAPON 7546 2627 864 3097 4 170 448 37 299 
1000 WELT 7585 699 333 3421 216 1264 1263 23 346 1000 MONDE 31201 7159 2579 9083 2628 3464 4533 266 1489 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4983 275 126 2065 130 1241 891 17 238 1010 INTRA-CE (EUR-91 18482 3084 1321 5273 1414 3227 2890 220 1053 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2582 423 208 1358 86 23 372 6 108 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12720 4075 1259 3810 1214 237 1843 46 436 
1020 KLASSE 1 2366 371 208 1323 82 22 24 7 6 107 1020 CLASSE 1 1 1955 3627 1214 3693 1186 233 1521 46 435 
1021 EFTA-LAENDER 130 20 1 6 37 1 57 8 1021 A E L E 1291 497 30 84 297 30 226 2 125 
1030 KLASSE 2 42 23 2 4 1 12 1030 CLASSE 2 198 64 44 9 28 5 47 1 
1040 KLASSE 3 173 29 31 1 13 1040 CLASSE 3 568 385 107 75 1 
8502.19 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT. NICHT AUS MET ALL 8502.19 AIMANTS PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. NON METALLIQUES 
001 FRANKREICH 3659 18 6 427 3088 27 1 98 001 FRANCE 7605 180 2143 4775 350 18 139 003 NIEDERLANDE 433 300 39 79 1 B 003 PAYS-BAS 1609 895 113 257 
804:2 
317 3 24 
004 BR DEUTSCHLAND 2428 606 124 1612 54 1 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 1979 2409 848 487 11 182 
005 IT ALIEN 474 31 428 3i :i 15 005 ITALIE 903 43 833 263 5 1 226 21 006 VER. KOENIGREICH 973 9 60 836 23 5 006 ROYAUME-UNI 5020 65 624 3766 16 60 
008 DAENEMARK 15 13 2 008 DANEMARK 127 94 31 5 2 9 036 SCHWEIZ 28 5 21 1 1 036 SUISSE 468 22 404 10 18 
042 SPANIEN 17 1 10 6 042 ESPAGNE 189 6 143 39 1 
048 JUGOSLAWIEN 488 
1238 
488 
496 
048 YOUGOSLAVIE 1864 1 1863 
056 SOWJETUNION 1734 
2 2 4 
056 UNION SOVIETIOUE 1335 976 359 
20 49 32 400 VEREINIGTE STAATEN 75 38 17 1 11 400 ETATS-UNIS 714 175 311 64 63 
508 BRASILIEN 83 2 
2 
81 
48 
508 BRESIL 224 3 26l 221 a6 146 732 JAPAN 351 121 41 138 1 732 JAPON 2056 420 24 1113 
1000 WELT 10800 1784 1640 1184 5785 166 28 213 1000 M 0 N DE 34446 2914 6747 4297 18259 1288 309 632 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7986 370 1102 628 5542 163 25 156 1010 INTRA-CE IEUR-91 27307 1279 3995 3521 16652 1172 260 428 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 2816 1414 539 557 244 3 2 57 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7140 1635 2751 777 1607 117 49 204 
1020 KLASSE 1 970 166 538 50 156 3 2 55 1020 CLASSE 1 5466 633 2750 385 1333 115 49 201 
1021 EFTA-LAENDER 36 5 21 1 6 3 1021 A E L E 620 30 405 12 143 8 22 
1030 KLASSE 2 98 B 2 86 2 1030 CLASSE 2 31 1 17 20 269 2 3 
1040 KLASSE 3 1746 1239 505 2 1040 CLASSE 3 1363 986 1 371 5 
8502.30 ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN. GETRIEBE UNO BREMSEN 8502.30 ACCOUPLEMENTS. EMBRAYAGES. VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS 
ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANKREICH 502 272 169 10 46 2 3 001 FRANCE 3400 1502 
54 
686 78 985 78 35 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 16 5 4 
:i 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 237 140 2 33 24 8 :i i 003 NIEDERLANDE 20 15 1 
1 12 157 
1 003 PAYS-BAS 270 178 18 3 
1964 
37 
004 BR DEUTSCHLAND 572 114 60 107 1 21 004 R.F D.ALLEMAGNE 9092 2144 2182 770 1629 11 392 
005 IT ALIEN 163 14 136 3 2 7 1 005 ITALIE 1034 131 782 41 25 49 5 1 
006 VER. KOfNIGREICH 130 29 19 7 14 46 4 11 006 ROYAUME-UNI 1 120 402 204 58 1 12 220 46 78 
030 SCHWEDEN 8 1 2 1 4 030 SUEDE 158 55 35 2 1 8 14 43 
036 SCHWEIZ 103 74 15 1 1 9 2 1 036 SUISSE 1363 968 186 9 28 126 35 11 
038 OESTERREICH 29 20 1 1 7 038 AUTRICHE 419 175 29 50 3 13 148 
2 
1 
042 SPAN IEN 996 51 944 1 042 ESPAGNE 1871 104 1755 4 6 
189 
190 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantitt\s Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland J Danmark Nimexe 1 EUR 9 ~eutschland[_ France l ltalia _l Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland f Danmark 
8502.30 8502.30 
048 JUGOSLAWIEN 28 5 19 4 048 YOUGOSLAVIE 173 43 116 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 585 341 87 49 24 10 70 4 400 ETATS-UNIS 5272 2295 699 748 570 152 662 5 141 
732 JAPAN 293 229 60 1 2 1 732 JAPON 1120 879 190 25 7 2 15 2 
1000 WELT 3466 1069 1403 344 219 176 202 7 46 1000 MONDE 25688 6923 6223 3785 2863 2332 2738 109 726 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1419 349 275 288 191 156 119 6 35 1010 INTRA-CE (EUR-91 15195 2380 3206 2931 2239 2024 1802 99 614 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2046 720 1128 56 28 20 83 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10492 4641 3019 854 614 308 938 9 211 
1020 KLASSE 1 2043 719 1128 56 27 20 83 10 1020 CLASSE 1 10461 4534 3011 854 611 305 930 6 210 
1021 EFT A-LAENDER 143 95 18 2 1 10 11 6 1021 A E L E 2010 1208 250 63 33 150 239 67 
8502.50 ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 8502.50 TETES DE LEV AGE ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANKREICH 293 18 10 2 119 143 1 001 FRANCE 1201 134 42 14 312 688 11 
003 NIEDERLANDE 170 41 
14:i 
1 128 003 PAYS-BAS 1119 34 11 1065 2 7 
004 BR DEUTSCHLAND 683 
2:i 
13 109 59 338 
:i 
21 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2940 307 199 365 219 1660 2 188 
006 VER. KOENIGREICH 36 1 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 155 52 1 22 35 7 18 20 
008 DAENEMARK 8 4 2 2 008 DANEMARK 139 1 62 10 66 
5 036 SCHWEIZ 151 8 8 135 036 SUISSE 1801 53 1 40 1 1701 
400 VEAEINIGTE STAATEN 139 2 137 400 ETATS-UNIS 1600 12 16 :i 2 1 1563 :i 2 
732 JAPAN 96 96 732 JAPON 360 1 359 
1000 WELT 1708 114 149 25 136 179 1075 3 27 1000 M 0 N DE 9989 342 397 279 496 644 7843 24 284 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1234 98 148 24 120 179 639 3 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5732 248 377 274 428 640 3618 21 230 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 473 18 1 1 15 436 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4258 98 20 5 87 4 4028 3 35 
1020 KLASSE 1 462 18 1 1 15 425 2 1020 CLASSE 1 4212 96 20 5 67 4 3982 3 35 
1021 EFTA-LAENDER 196 11 1 15 167 2 1021 A E L E 2010 71 1 3 64 3 1834 2 32 
8502.70 ELEKTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 8502.70 ELECTRO-AIMANTS; DISPOSITIFS MAGNETIQUES DE FIXATION 
001 FRANKAEICH 508 341 98 26 37 5 1 001 FRANCE 2810 1787 564 59 358 31 11 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 10 5 4 
8 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 246 209 17 1 18 1 
003 NIEDERLANDE 166 100 29 12 1 16 003 PAYS-BAS 1726 , 00 277 32 138 6 173 
004 BR DEUTSCHLAND 466 
1207 
129 183 86 29 2 37 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6060 2283 1838 , 43 394 20 382 
005 IT ALIEN 1245 17 2 1 18 005 ITALIE 1504 118:i 276 12 9 3 21 
006 VER. KDENIGREICH 1800 1530 99 100 23 20 1:i 15 006 ROYAUME-UNI 5802 3471 838 s16 153 246 64 115 
008 DAENEMARK 13 13 
9 5 
008 DANEMARK 196 189 2 5 
030 SCHWEDEN 25 8 3 030 SUEDE 317 60 147 :i 27 5 75 
036 SCHWEIZ 259 207 23 2:i 2 1 3 036 SUISSE 2355 1916 288 56 33 17 45 
038 OESTERREICH 78 68 10 038 AUTRICHE 1264 , 47 1 109 6 1 
042 SPANIEN 18 
1Hi 
1:i 5 1 042 ESPAGNE 140 3 89 37 3 6 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 153 18 9 8 1 1 400 ETATS-UNIS 2159 1520 271 177 116 31 11 33 
732 JAPAN 251 219 22 6 1 3 732 JAPON 973 703 6 223 29 6 6 
1000 WELT 5020 3823 344 469 159 103 21 101 1000 M Q N DE 25804 13383 4547 4011 1822 1213 134 894 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4205 3198 278 390 137 98 20 86 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18347 7940 3693 3352 1391 1145 124 702 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 816 629 65 80 22 5 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7458 5443 856 659 231 87 11 192 
1020 KLASSE 1 789 620 61 69 20 5 14 1020 CLASSE 1 7323 5390 810 635 220 67 11 190 
1021 EFTA-LAENDER 366 282 32 33 7 2 10 1021 A E L E 3975 3125 437 170 71 23 149 
1040 KLASSE 3 18 2 4 11 1 1040 CLASSE 3 107 36 44 24 1 1 1 
8503 PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERIEN 8503 PILES ELECTRIQUES 
8503.10 PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERIEN 8503.10 PILES ELECTRIQUES 
001 FAANKAEICH 9580 3584 2632 1710 1425 190 39 001 FRANCE 22208 9428 5133 3591 3479 491 6 80 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10347 965 1533 1394 4686 1201 568 002 BELGIQUE-LUXBG. 40602 7513 6880 5240 10954 6852 3 3160 
003 NIEDERLANDE 2260 665 67 165 1153 96 87 27 003 PAYS-BAS 6023 1795 246 538 2735 422 187 100 
004 8R DEUTSCHLAND 7227 
73:i 
1377 1269 2249 995 1150 8 179 004 R.F. D"ALLEMAGNE 16064 3921 2363 3971 2447 2914 54 394 
005 IT ALIEN 1295 140 
218 
322 19 78 3 1 005 ITALIE 1972 1073 196 479 46 153 8 17 
006 VER. KOENIGREICH 4490 664 236 1103 31 1 1787 171 006 ROYAUME-UNI 15582 2925 1897 1116 2862 1340 3335 1448 
007 IRLAND 657 20 637 007 lALANDE 801 33 768 
008 DAENEMARK 732 24 119 55 31 1 218 4 1 008 DANEMARK 2438 224 442 113 797 532 327 :i 
030 SCHWEDEN 1726 1 14 27 3 1681 030 SUEDE 4169 39 99 44 1 90 11 3885 
036 SCHWEIZ 298 156 12 6 16 4 97 7 036 SUISSE 6816 4291 755 271 400 188 581 2 328 
038 OESTERREICH 178 140 8 20 8 2 038 AU TRICHE 527 392 5 73 28 21 8 
042 SPAN lEN 720 700 1 1 18 042 ESPAGNE 1020 975 5 2 38 
050 GRIECHENLAND 890 721 5 120 3 3 38 050 GRECE 1480 1191 17 203 10 9 50 
390 REP. SUEDAFRIKA 1535 
126 
1535 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1656 1 1655 
400 VEREINIGTE STAATEN 2252 997 18 333 545 203 6 26 400 ETATS-UNIS 25143 6665 3249 1189 7026 1449 5024 142 399 
404 KANAOA 120 54 5 4 3 53 1 404 CANADA 313 88 41 37 27 116 4 
664 INDIEN 336 255 51 3 27 664 IN DE 381 273 76 3 29 
706 SINGAPUR 76 62 4 8 1 1 706 SINGAPOUR 220 156 11 39 4 9 1 
720 CHINA 194 50 16 54 10 35 29 720 CHINE 166 41 18 42 9 34 22 
728 SUEDKOREA 354 339 2 5 8 728 COREE DU SUD 515 461 6 7 40 1 
732 JAPAN 1993 557 341 5 714 160 172 26 18 732 JAPON 6446 2232 1 44:i 48 1490 473 624 46 90 
736 TAIWAN 1004 732 75 66 36 83 12 736 T"AI-WAN 2605 1881 241 191 85 190 17 
740 HONGKONG 1503 465 74 368 75 12 413 6 90 740 HONG-KONG 4647 1528 195 990 170 25 1452 11 276 
800 AUSTRALIEN 65 65 800 AUSTRALIE 228 228 
1000 WELT 49916 11193 4878 6371 11610 4923 6159 1931 2851 1000 MONDE 162316 42234 20706 18226 31953 12907 22228 3814 10250 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 38587 8834 3471 5753 10382 4120 3355 1887 985 1010 INTRA-CE (EUR-9) 105887 22959 13581 15194 22854 10578 11927 3595 5199 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13332 4559 1408 618 1229 803 2804 44 1867 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 56826 19274 7125 3032 9299 2328 10298 219 5051 
1020 KLASJE 1 9820 2639 1 188 169 1096 735 2222 35 1736 1020 CLASSE 1 47960 14918 6578 1773 9083 2178 8495 202 4733 
1021 EFTA-LAENDER 2230 297 12 20 43 24 139 3 1692 1021 A E L E 11645 4725 854 319 517 220 756 14 4240 
1030 KLASSE 2 3282 1853 204 444 78 54 540 7 102 1030 CLASSE 2 8415 4301 529 1240 174 122 1741 12 296 
1040 KLASSE 3 225 67 16 5 54 10 42 2 29 1040 CLASSE 3 236 56 18 20 43 9 63 5 22 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Dl!cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I l Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8603.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UNO -BATTERIEN 8603.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 FRANKAEICH 64 30 17 8 6 3 001 FRANCE 305 129 94 22 39 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 128 2 124 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 197 8 1BO 1 8 
003 NIEDERLANDE 174 170 4 003 PAYS-BAS 372 344 2 3 22 1 
004 BR DEUTSCHLAND 246 27 4 127 7 Bl 004 R.F. D'ALLEMAGNE 706 
29 
14B 59 309 24 14 152 
005 IT ALIEN 76 14 60 2 005 ITALIE 103 71 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 998 10 231 32 683 41 1 006 ROYAUME-UNI 4308 43 381 2 47 3696 136 :i 
008 DAENEMARK 578 222 356 008 DANEMARK 1234 457 1 776 
042 SPANIEN 23 23 042 ESPAGNE 147 146 1 
958 NICHT ERM. LAENDER 22 22 958 PAYS NON DETERMIN. 114 114 
1000 WELT 2328 476 445 22 169 1084 42 91 1000 MONDE 7613 1189 798 169 396 4721 160 211 
1010 INTRA-EG CEUR-91 2264 449 442 22 168 1056 42 85 1010 INTRA-CE CEUR-91 7222 1009 782 169 389 4667 160 178 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 64 26 3 28 7 1011 EXTRA-CE CEUR-91 387 169 18 10 6 183 34 
1020 KLASSE 1 40 26 3 5 6 1020 CLASSE 1 260 159 16 8 5 38 34 
8604 ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 8504 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 STARTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 8504.11 ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 7255 1841 1210 944 1710 1517 2 31 001 FRANCE 9035 2379 
5890 
1602 1095 1788 2091 5 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12617 4692 4598 174 2304 
258:2 
523 
30 
326 002 BELGIOUE-LUXBG. 17470 7110 250 2B07 970 443 
003 NIEDERLANDE 4001 120 1039 1 214 15 003 PAYS-BAS 5232 192 1431 6 3210 314 54 25 
004 BR DEUTSCHLAND 20538 
794 
5507 2726 583B 35B7 1986 894 004 R.F. D'ALLEMAGNE 31715 B355 52B7 8321 55B2 2B91 1279 
005 IT ALIEN 544 7 4061 
1:i 
192 104 252 
1132 
44 005 ITALIE 6555 1271 4363 
30 
2B7 177 3B2 75 
006 VER. KOENIGREICH 41B1 669 266 1207 633 261 006 ROYAUME-UNI 6632 759 521 2272 970 1634 446 
007 IRLAND 515 
365 
3 1 511 
:i 
007 lALANDE 690 
2056 527 
4 1 6B5 
OOB DAENEMARK 2463 1166 4 314 353 258 008 DANEMARK 3994 12 468 530 396 5 
028 NORWEGEN 1369 817 
17 
494 27 31 028 NORVEGE 2167 1405 
29 
677 29 56 
030 SCHWEDEN 1874 470 30 325 100 143 789 030 SUEDE 2694 653 48 544 160 315 945 
032 FINNLAND 909 77 239 11 428 154 032 FINLANDE 1201 88 360 17 506 230 
036 SCHWEIZ 1263 1132 
206 
48 1 82 036 SUISSE 1921 1727 2 
700 
67 1 124 
038 OESTERREICH 5352 3598 465 441 254 214 174 038 AUTRICHE 6986 4615 259 555 334 275 248 
040 PORTUGAL 302 40 
6 46 
262 040 PORTUGAL 418 57 
1329 7 
361 
042 SPANIEN 3401 
289:i 
2030 1132 187 042 ESPAGNE 3312 
2839 
1671 69 236 
048 JUGOSLAWIEN 6101 2671 289 92 156 
11ii 49 
048 YOUGOSLAVIE 5842 2460 248 146 149 
060 POLEN 1800 1433 
439 
35 163 1 060 POLOGNE 2013 1565 
2a8 
47 188 1 156 56 
068 BULGARIEN 2322 6 388 381 885 223 068 BULGARIE 1798 6 226 305 800 173 
390 REP. SUEDAFRIKA 447 
714 29 247 
447 
74 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 551 
920 339 
551 
400 VEREINIGTE STAATEN 1918 183 5 666 400 ETATS-UNIS 2917 51 22 345 1088 2 150 
404 KANADA 957 24 4 19 18 98 794 404 CANADA 1208 40 8 31 29 170 930 
508 BRASILIEN 489 453 18 18 508 BRESIL 767 716 27 24 
632 SAUDI-ARABIEN 100 100 632 ARABIE SAOUDITE 176 176 
706 SINGAPUR 205 
18:i 65 64 
205 
36 
706 SINGAPOUR 315 
529 235 
1 
16:2 
314 
732 JAPAN 682 148 27 147 12 732 JAPON 1959 362 71 468 47 as 
736 TAIWAN 192 5 42 1 10 128 5 1 736 T'AI-WAN 423 10 87 2 24 1 285 12 2 
800 AUSTRALIEN 336 336 800 AUSTRALIE 519 519 
1000 WELT 87081 21093 21803 8662 12878 9926 10362 1184 3183 1000 MONDE 118803 28900 28927 10214 18026 13686 14779 1782 4411 
1010 INTRA-EG CEUR-91 67016 9280 16835 4128 10801 8970 6262 1167 1672 1010 INTRA-CE CEUR-91 81321 13768 21087 7187 16263 12267 7730 1898 2343 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 30067 11813 6967 2524 2077 956 5100 18 1612 1011 EXTRA-CE CEUR-91 37282 15132 5840 3028 2772 1329 7049 88 2088 
1020 KLASSE 1 24945 9907 5469 2100 1504 955 3658 13 1339 1020 CLASSE 1 31747 12817 5438 2749 2227 1327 5302 49 1838 
1021 EFTA-LAENDER 11071 6093 516 483 1320 381 1048 1230 1021 A E L E 15389 8489 725 730 1860 523 1459 1603 
1030 KLASSE 2 1001 467 60 1 29 438 5 1 1030 CLASSE 2 1724 744 114 4 51 1 791 17 2 
1040 KLASSE 3 4121 1438 439 423 544 1 1004 272 1040 CLASSE 3 3809 1571 288 272 493 1 956 228 
8504.19 BLEI-AKKUMULATOREN. AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN- 8504.19 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB. AUTRES QUE POUR 
NUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 674 763 
156 
107 112 111 81 
:i 
001 FRANCE 1521 578 345 187 205 196 8 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1324 909 219 38 002 BELGIOUE-LUXBG. 2332 1522 269 1 470 63 7 
003 NIEDERLANDE 478 62 302 
6 
62 45 7 
6:i 
003 PAYS-BAS 876 192 453 1 126 92 12 
004 BR DEUTSCHLAND 1583 608 391 333 173 9 004 A. F. D'ALLEMAGNE 4449 
39 
1301 73 1169 759 968 41 13B 
005 IT ALIEN 140 18 24 
8 
65 33 
96 
005 ITALIE 309 51 116 95 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 3287 1051 91 B 531 439 244 006 ROYAUME-UNI 6196 2124 1516 81 1121 704 393 257 
008 DAENEMARK 64 11 1 3 45 2 2 OOB DANE MARK 138 31 4 4 90 6 :i 
028 NORWEGEN 53 51 
8 
2 028 NORVEGE 145 138 2 5 
030 SCHWEDEN 568 16 7 B8 14 313 108 14 030 SUEDE 1200 52 61 38 161 56 561 234 37 
036 SCHWEIZ 12 8 3 1 036 SUISSE 194 53 107 31 1 2 
038 OESTERREICH 888 808 78 1 1 OJB AUTRICHE 2025 188B 130 5 :i 
042 SPAN IEN 458 3 281 1 1 172 
8 
042 ESPAGNE 518 6 290 1 1 220 
400 VEREINIGTE STAATEN 674 304 59 205 17 13 54 14 400 ETATS-UNIS 3648 1861 259 997 59 58 364 J:i Hi 
706 SINGAPUR 2 
28 45 
2 
167 27 
706 SINGAPOUR 107 107 
732 JAPAN 491 209 1 14 732 JAPON 2018 16:2 168 777 4 51 799 57 
1000 WELT 10772 3548 2440 626 1476 1023 1061 416 183 1000 MONDE 25909 8883 4677 2690 3403 2088 3313 836 480 
1010 INTRA-EG CEUR-91 7581 2314 2009 123 1362 980 351 283 159 1010 INTRA-CE CEUR-91 15885 4487 3697 606 3164 1897 1388 482 397 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 3211 1234 431 503 114 43 710 152 24 1011 EXTRA-CE CEUR-91 10044 4178 980 2088 249 171 1947 373 82 
1020 KLASSE 1 3156 1219 401 501 107 43 710 152 23 1020 CLASSE 1 9825 4161 908 1976 229 169 1947 373 62 
1021 EFTA-LAENDER 1523 883 11 86 89 16 313 109 16 1021 A E L E 3565 2131 168 200 167 59 561 236 43 
1030 KLASSE 2 46 10 28 2 6 1030 CLASSE 2 189 10 54 110 15 
8504.30 AKKUMULATOREN. ANDERE ALS BLEI-AKKUMULATOREN 8504.30 ACCUMULATEURS. AUTRES QU'AU PLOMB 
001 FRANKREICH 1707 596 383 70 146 507 5 001 FRANCE 11498 4302 1523 1260 1050 3180 2 181 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 165 123 35 
:i 4 3 002 BELGIOUE-LUX8G. 268 121 a6 33 11 2 15 003 NIEDERLANDE 104 28 1 51 8 14 003 PAYS-BAS 445 239 14 17 118 43 14 
191 
192 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France _i ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK l Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8504.30 8504.30 
004 BR DEUTSCHLAND 931 140 69 170 219 277 14 42 004 R.F. D.ALLEMAGNE 6170 1536 325 995 665 1764 102 783 
005 IT ALIEN 92 51 9 
35 
7 17 8 005 ITALIE 487 207 148 87 16 18 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 508 39 218 128 50 
40 
34 4 006 ROYAUME-UNI 3305 931 1193 521 389 141 
e4 
87 43 
008 DAENEMARK 54 8 5 1 008 DANEMARK 345 176 46 8 31 
35:i 144 030 SCHWEDEN 451 129 6 34 185 76 7 14 030 SUEDE 2641 867 39 260 958 20 
036 SCHWEIZ 22 5 6 3 6 1 1 036 SUISSE 549 239 164 37 57 24 24 4 
038 OESTERREICH 153 3 
3:2 
103 33 3 10 1 038 AUTRICHE 462 63 
•os 
189 173 5 14 
2:i 
18 
400 VEREINIGTE STAATEN 393 76 27 130 12 104 i 10 400 ETATS-UNIS 8695 2 135 774 2562 541 2010 242 
624 ISRAEL 23 1 21 1 624 ISRAEL 309 2 13 286 8 
706 SINGAPUR 164 148 2 
14 
13 1 706 SINGAPOUR 6256 5744 4 78 
149 15:i 
373 57 
732 JAPAN 178 51 40 21 7 27 12 6 732 JAPON 2860 1214 496 157 532 57 102 
1000 WELT 5072 1258 494 701 748 587 1123 62 99 1000 MONDE 44718 16279 4168 4205 8699 3099 8375 274 1819 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3586 844 407 489 379 484 870 48 65 1010 INTRA-CE (EUR-91 22575 5977 3022 2394 2798 1992 5155 194 1046 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1487 415 87 212 388 104 253 14 34 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22145 10302 1146 1812 3904 1107 3220 80 574 
1020 KLASSE 1 1255 265 84 189 367 102 201 14 33 1020 CLASSE 1 15376 4524 1124 1422 3900 1090 2720 80 516 
1021 EFTA-LAENDER 674 138 12 140 223 79 65 17 1021 A E L E 3727 1169 206 485 1189 382 124 172 
1030 KLASSE 2 204 150 3 23 1 26 1 1030 CLASSE 2 6679 5778 18 387 1 2 436 57 
8504.51 SCHEIDER(SEPARATORENIAUS HOLZ 8504.51 SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
004 BR DEUTSCHLAND 69 69 004 R.F. D.ALLEMAGNE 100 100 
1000 WELT 284 19 5 151 96 13 1000 MON DE 380 68 6 209 89 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 268 19 1 151 96 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 388 88 1 209 88 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16 4 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13 4 3 8 
8504.53 PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 8504.53 PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
001 FRANKREICH 471 136 2 107 10 216 
278 
001 FRANCE 734 176 
30 
5 172 17 364 
41 i 004 BR DEUTSCHLAND 839 17 2 299 114 29 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1521 3 383 283 405 
006 VER. KOENIGREICH 761 2 5 165 12 13 564 006 ROYAUME-UNI 1311 38 61 283 6 26 897 
030 SCHWEDEN 206 198 1 3 3 1 
38 
030 SUEDE 1004 985 3 7 6 i 2 1 036 SCHWEIZ 86 42 6 036 SUISSE 119 52 15 
1Bi 
50 
038 OESTERREICH 443 185 86 154 18 038 AUTRICHE 647 317 123 20 
068 BULGARIEN 157 143 14 068 BULGARIE 170 157 
130 
13 
800 AUSTRALIEN 28 28 800 AUSTRALIE 131 1 
1000 WELT 3236 661 51 233 755 172 301 47 1016 1000 MONDE 5968 1682 174 288 1075 340 930 73 1408 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2296 234 32 4 597 168 272 47 942 1010 INTRA-CE (EUR-91 3798 279 115 9 880 329 799 72 1315 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 940 427 19 229 157 5 26 1 74 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2173 1402 59 280 195 12 132 2 91 
1020 KLASSE 1 782 426 19 86 157 5 28 1 60 1020 CLASSE 1 2002 1401 59 123 195 12 132 2 78 
1021 EFTA-LAENDER 739 425 7 86 157 3 1 60 1021 A E L E 1777 1354 18 123 194 6 2 2 78 
1040 KLASSE 3 157 143 14 1040 CLASSE 3 170 157 13 
8504.57 TEILE FUER AKKUMULATOREN. AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UNO 8504.57 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS. AUTRES QUE 
PLATTEN SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANKREICH 668 297 17 22 198 124 10 001 FRANCE 1841 491 66 117 523 626 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 686 251 292 86 14 36 7 002 8ELGIQUE-LUXBG. 1919 383 758 532 18 
1764 
188 40 
003 NIEDERLANDE 2506 925 224 7 1109 15 226 003 PAYS-BAS 3381 1112 181 8 46 270 
004 BR DEUTSCHLAND 4842 859 782 574 1571 567 2 487 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1 141 1 2128 2069 961 3252 1990 11 1000 
005 IT ALIEN 4451 1662 1611 7 591 528 52 005 ITALIE 6223 2421 1894 7 896 924 81 
006 VER KOENIGREICH 4072 10 93 15 726 22 796 2410 006 ROYAUME-UNI 3622 51 211 48 612 55 
29 
630 2015 
008 DAENEMARK 150 63 32 32 23 008 DANEM'\RK 330 139 82 
634 
80 114 252 030 SCHWEDEN 428 92 2 95 84 44 15 96 030 SUEDE 1552 420 2 99 31 
036 SCHWEIZ 861 323 285 59 40 81 20 53 036 SUISSE 1556 509 477 74 59 128 200 109 
038 OESTERREICH 4485 2871 78 54 243 21 778 440 038 AUTRICHE 5524 3322 73 79 248 22 1253 527 
042 SPAN IEN 73 3 57 7 1 5 042 ESPAGNE 585 6 466 100 1 11 1 
400 VEREINIGTE STAA TEN 197 101 5 29 1 60 1 400 ETATS-UNIS 694 233 77 178 17 2 168 3 16 
404 KANADA 191 191 404 CANADA 250 1 249 
1000 WELT 23788 6601 3537 1158 1649 3639 2394 798 3812 1000 MONDE 39274 9142 6362 3846 2278 6757 5903 644 4364 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17380 3209 3111 907 1373 3491 1300 798 3191 1010 INTRA-CE (EUR-91 28730 4596 5254 2723 1795 6489 3808 641 3424 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6409 3393 426 251 476 148 1095 620 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10544 4546 1097 1123 481 288 2098 3 930 
1020 KLASSE I 6271 3391 426 250 368 148 1089 599 1020 CLASSE 1 10336 4501 1096 1116 424 268 2012 3 916 
1021 EFT A-LAENDER 5782 3286 364 208 367 147 813 597 1021 A E L E 8648 4254 552 787 407 265 1485 898 
1030 KLASSE 2 8 2 6 1030 CLASSE 2 136 46 1 5 84 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 8505 OUTILS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.10 HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 8505.10 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 FRANKREICH 241 23 15 15 170 18 001 FRANCE 2037 297 49 132 1309 245 5 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 42 5 9 18 10 002 BELGIOUE-LUX8G. 402 72 58 6 186 80 
003 NIEDERLANDE 380 160 63 1 55 83 2 16 003 PAYS-BAS 4614 1960 636 10 605 1 146 20 237 
004 8R DEUTSCHLAND 2162 705 51 646 198 424 7 131 004 R.F. D.ALLEMAGNE 30931 10578 556 9129 3046 5724 104 1794 
005 IT ALIEN 266 70 5 33 22 134 2 005 ITALIE 2637 776 67 297 132 1342 3 20 
006 VER. KOENIGREICH 493 14 25 48 123 132 68 83 006 ROYAUME-UNI 4266 130 309 802 1082 827 540 576 
008 DAENEMARK 55 3 7 1 44 008 DANE MARK 318 2 58 41 12 205 
39 030 SCHWEDEN 28 13 3 10 2 030 SUEDE 324 2 157 11 115 
036 SCHWEIZ 3168 1627 666 2 301 129 336 4 103 036 SUISSE 50965 28503 10938 28 4634 2270 2914 69 1609 
042 SPANIEN 24 1 11 5 3 3 1 042 ESPAGNE 292 4 152 1 67 32 21 15 
048 JUGOSLAWIEN 87 2 72 13 048 YOUGOSLAVIE 916 20 731 1 164 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 30 1 8 16 5 058 REP.DEM.ALLEMANDE 145 10 57 67 11 
400 VEAEINIGTE STAATEN 420 13 5 3 57 3 325 1 13 400 ETATS-UNIS 2922 142 58 29 495 45 2036 5 112 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark 
8606.10 8506.10 
404 KANADA 162 162 404 CANADA 886 886 
:i 664 INDIEN 29 
24 5i 
29 664 IN DE 132 
740 1:2 6 
130 
:i 732 JAPAN 724 82 1 1 559 732 JAPON 5661 247 447 4207 
1000 WELT 8378 1949 1673 141 1354 768 2170 83 360 1000 M 0 N DE 107862 32234 23563 1741 17378 8396 19409 767 4394 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3645 272 806 119 842 578 719 77 232 1010 INTRA-CE (EUR-9) 46299 3237 11647 1482 10867 5931 8836 687 2832 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4732 1877 767 22 612 180 1451 6 117 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 62666 28997 11906 269 6612 2466 10674 90 1762 
1020 KLASSE 1 4628 1671 764 20 502 136 1412 6 117 1020 CLASSE 1 62086 28911 11889 249 6442 2355 10389 89 1762 
1021 EFTA-LAENDER 3213 1634 666 15 311 129 349 4 105 1021 A E L E 51396 28518 10938 185 4702 2271 3064 69 1649 
1030 KLASSE 2 65 5 1 1 28 30 1030 CLASSE 2 277 86 3 
10 
1 41 144 2 
1040 KLASSE 3 39 2 2 10 17 8 1040 CLASSE 3 195 14 68 69 34 
8606.30 UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 6606.30 OUTILS ET MACHINES-OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL 
001 FRANKREICH 34 4 9 17 4 001 FRANCE 379 45 
4324 
126 173 35 
:i 003 NIEDERLANDE 526 24 354 2 
268 
137 9 
6 
003 PAYS-BAS 5816 284 19 
3030 
1118 69 
004 BR DEUTSCHLAND 995 103 266 336 16 004 R.F. D.ALLEMAGNE 12745 1443 4051 3906 229 86 
005 IT ALIEN 323 194 70 35 23 1 005 ITALIE 2535 1537 478 
:i 
319 195 6 
006 VER. KOENIGREICH 516 387 12 39 76 2 006 ROYAUME-UNI 3329 2270 124 449 465 18 
030 SCHWEDEN 83 81 1 1 
6 :i 
030 SUEDE 737 716 
133 
11 9 1 
036 SCHWEIZ 211 136 11 2 53 036 SUISSE 3280 2179 39 732 119 ni 
048 JUGOSLAWIEN 20 20 048 YOUGOSLAVIE 340 
275 
340 
068 BULGARIEN 48 48 068 8ULGARIE 275 
14:i 650 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 238 1 11 9 102 115 400 ETATS-UNIS 1651 11 75 770 
732 JAPAN 122 117 3 1 1 732 JAPON 1075 1034 22 6 12 1 
1000 WELT 3162 1028 568 290 538 701 31 6 1000 MONDE 32373 8473 6693 4331 5736 6643 408 89 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2402 611 543 277 361 677 27 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24876 4164 6393 4199 3988 6719 323 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 761 417 26 13 177 126 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7600 4311 300 132 1748 923 86 
1020 KLASSE 1 684 344 25 13 177 122 3 1020 CLASSE 1 7131 3977 300 132 1745 896 81 
1021 EFTA-LAENDER 303 226 11 3 54 6 3 1021 A E L E 4053 2929 133 50 742 121 78 
1040 KLASSE 3 50 48 1 1 1040 CLASSE 3 281 275 1 5 
8606.60 ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE 8EARBEITUNG VON SPINNSTOFFEN 8605.50 MACHINES A COUPER LES TISSUS 
004 BR DEUTSCHLAND 28 
8 
11 11 1 3 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 686 337 216 14 71 2 46 
400 VEREINIGTE STAATEN 48 13 23 3 1 400 ETATS-UNIS 1395 211 371 726 
5 
63 2 22 
732 JAPAN 15 4 5 4 1 1 732 JAPON 224 58 76 68 17 
1000 WELT 97 13 30 41 1 10 2 1000 MONDE 2439 291 837 1043 22 175 3 88 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 32 1 12 11 1 5 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 764 16 363 229 17 91 2 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 87 12 18 30 1 5 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1678 276 476 814 5 84 2 22 
1020 KLASSE 1 67 12 18 30 1 5 1 1020 CLASSE 1 1675 276 473 813 5 84 2 22 
8505.71 ELEKTROWERKZEUGE FUER HOLZ- DOER METALLBEARBEITUNG 8505.71 OUTILS ET MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DU BOIS ET DES METAUX 
001 FRANKREICH 129 47 
4 
38 35 9 001 FRANCE 1019 632 
45 
128 177 78 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 2 1 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 181 53 12 58 
29:i 
13 
003 NIEDERLANDE 126 42 10 2 
44:i 
33 39 003 PAYS-BAS 1332 467 163 29 380 
004 BR DEUTSCHLAND 2017 680 140 449 3 302 004 R.F. D.ALLEMAGNE 24158 
439 
8431 1666 4472 5955 54 3580 
005 IT ALIEN 417 33 276 4B 22 1 37 005 ITALIE 3106 1731 
190 
506 155 6 269 
006 VER. KOENIGREICH 662 7 207 35 192 53 77 91 006 ROYAUME-UNI 4963 41 1519 1416 50B 583 706 
030 SCHWEDEN 16 1 9 2 
28 
4 030 SUEDE 181 17 97 14 53 
036 SCHWEIZ 667 6B 107 359 21 84 036 SUISSE 10643 1339 2398 4946 272 434 1254 
042 SPANIEN 86 63 14 1 1 6 1 
59 
042 ESPAGNE B61 556 174 44 7 60 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 583 68 244 79 95 36 2 400 ETATS-UNIS 4630 597 1933 745 546 317 20 472 
732 JAPAN 1791 130 607 653 337 62 1 1 732 JAPON 13324 1205 4624 4658 236B 451 9 9 
1000 WELT 8678 501 2174 1312 1187 701 84 619 1000 M 0 N DE 84781 5548 21144 12472 9891 8281 898 8751 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3389 134 1177 218 728 568 ~· 80 470 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34838 1691 11891 2028 8845 8991 642 4962 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3208 387 997 1098 :~~ ~ 134 4 149 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29922 3865 9253 10448 3245 1289 64 1800 1020 KLASSE 1 3178 357 980 1095 134 4 148 1020 CLASSE 1 29803 3804 9231 10420 3239 1267 50 1792 
1021 EFTA-LAENDER 696 74 116 361 27 30 B8 1021 A E L E 10921 1386 2500 4971 315 439 1310 
8505.76 ELEKTROWERKZEUGE. NICHT IN 8505.10 81S 71 ENTHALTEN 8606.76 OUTILS ET MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8505.10 A 71 
001 FRANKREICH 55 2 35 1 17 001 FRANCE 469 32 
106 
291 9 137 
10 002 BELGIEN-LUXEMBURG 9 2 5 1 
25 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 145 17 10 2 
003 NIEDERLANDE 62 10 4 19 4 003 PAYS-BAS 653 117 29 209 242 56 
004 BR DEUTSCHLAND 1608 
64 
72B 465 179 170 1 65 004 R.F. D.ALLEMAGNE 22592 
Jsa 
11332 5500 2583 2191 6 980 
005 IT ALIEN 187 89 4 28 
39 
2 005 ITALIE 1389 746 43 191 
259 
11 
006 VER. KOENIGREICH 412 71 62 41 77 90 32 006 ROYAUME-UNI 3600 937 761 213 517 602 311 
030 SCHWEDEN 21 6 4 4 7 030 SUEDE 298 124 61 2 39 1 
:i 
71 
036 SCHWEIZ 416 237 126 5 5 35 8 036 SUISSE 6551 4151 1561 89 104 511 133 
042 SPANIEN 40 36 1 1 1 1 
24 
042 ESPAGNE 400 371 6 6 9 8 
2sa 400 VEREINIGTE STAATEN 605 154 294 35 80 17 1 400 ETATS-UNIS 4621 1584 1701 316 581 162 9 
732 JAPAN 274 153 55 59 2 5 732 JAPON 2406 1426 577 331 25 39 2 6 
1000 WELT 3736 713 1417 868 357 393 43 144 1000 M 0 N DE 43528 8935 17360 7015 3951 4124 295 1848 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2339 160 890 582 262 330 40 105 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28909 1518 12998 6230 3155 3371 269 1388 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1398 583 527 108 95 63 3 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14818 7416 4382 786 797 753 28 479 
1020 KLASSE 1 1366 552 516 104 94 59 2 39 1020 CLASSE 1 14380 7318 4280 759 792 732 20 479 
1021 EFTA-LAENDER 444 246 131 5 11 36 15 1021 A E L E 6910 4305 1630 93 152 522 2 206 
1030 KLASSE 2 23 11 3 2 1 5 1 1030 CLASSE 2 162 97 10 27 5 18 5 
193 
194 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmart< EUR 9 France ltalia UK EUR 9 ltalia UK Ireland 
8606.90 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUOE 8606.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES-OUTILS 
ELECTROMECANIQUES 
001 FAANKAEICH 267 122 Hi 52 21 49 21 2 001 FRANCE 2075 1162 139 288 183 280 144 :i 18 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 131 5 102 
48 
13 1 002 8ELGIOUE-LUX8G 715 24 2 397 
268 
144 6 
003 NIEDEALANDE 314 77 90 16 
332 
79 
6 
4 003 PAYS-BAS 3062 1001 1118 89 
3758 
640 5 41 
004 SA DEUTSCHLAND 1569 
39 
751 132 189 109 50 004 A.F. D'ALLEMAGNE 17833 8275 1645 2208 1169 69 709 
005 IT ALIEN 124 39 
97 
14 9 18 1 4 005 ITALIE 865 235 247 
683 
109 70 174 6 24 
006 VEA. KDENIGAEICH 627 139 190 101 54 20 26 006 AOYAUME-UNI 3514 674 967 533 341 
11Q 
168 148 
030 SCHWEDEN 40 2 1 3 3 21 10 030 SUEDE 306 32 31 29 19 1 2 73 
036 SCHWEIZ 327 229 22 26 11 9 16 1 13 036 SUISSE 6229 4393 546 211 182 301 407 28 161 
038 OESTERREICH 36 27 1 4 2 1 1 038 AUTAICHE 255 132 48 2 24 3 37 5 4 
042 SPANIEN 14 3 4 
16 
1 1 5 042 ESPAGNE 125 31 42 11 3 12 24 2 
80 400 VEAEINIGTE STAATEN 242 13 23 117 11 54 1 7 400 ETATS-UNIS 2613 211 364 277 970 96 607 8 
664 INDIEN 124 
146 68 
124 664 IN DE 322 
415 729 
320 2 j 732 JAPAN 522 54 207 5 41 1 732 JAPON 2402 595 327 30 303 
1000 WELT 4418 805 1201 404 930 376 663 32 118 1000 MONDE 40708 8641 12216 3689 7036 3834 4130 296 1289 
1010 INTRA-EO CEUR-9) 3075 383 1080 298 670 348 281 28 87 1010 INTRA-CE CEUR-9) 28176 3108 10763 2710 4983 3189 2288 261 946 
1011 EXTRA-EO CEUR-9) 1348 422 121 107 381 28 272 4 31 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 12632 6436 1482 878 2061 488 1872 44 324 
1020 KLASSE 1 1213 421 120 105 359 27 146 4 31 1020 CLASSE 1 12158 5423 1458 865 2043 451 1551 43 324 
1021 EFT A-LAENDEA 420 258 24 33 31 10 38 3 23 1021 A E L E 6887 4560 626 242 316 306 564 34 239 
1030 KLASSE 2 128 1 1 1 125 1030 CLASSE 2 346 10 1 8 1 3 321 2 
8608 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHAL TSOERAETE MIT EINGEB. ELEA.oROMOTOR 8508 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
8608.10 STAUBSAUGER " 8608.10 ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
' 001 FAANKAEICH 2201 1082 142 293 165 11 001 FRANCE 12673 6885 2490 699 1685 88 
19 
508 826 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 175 34 19 94 2 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 950 256 123 85 429 17 40 
436 003 NIEDEALANDE 2756 330 1650 48 399 248 9 7i 003 PAYS-BAS 18470 2027 12161 332 
7353 
2541 939 34 
004 BA DEUTSCHLAND 3621 1048 1035 719 590 100 8 121 004 A.F. D'ALLEMAGNE 32042 7882 9967 5021 774 52 993 
005 IT ALIEN 1 119 340 397 
749 
60 192 130 
338 528 
005 ITALIE 5827 2101 1702 
3590 
291 1054 676 2 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 5610 1828 938 688 541 006 RDYAUME-UNI 26719 8950 4292 3006 2584 1628 2669 
007 I ALAND 25 10 
620 
15 007 lALANDE 102 1 47 
4376 
54 
008 DAENEMARK 1217 52 
n7 9 438 40 58 008 DANEMARK 8410 356 74 3061 222 321 1043 030 SCHWEDEN 774 160 51 21 61 108 146 030 SUEDE 4984 1 121 1544 321 146 370 439 
036 SCHWEIZ 198 115 41 1 7 3 7 24 036 SUISSE 1532 855 391 9 64 37 35 141 
038 OESTERREICH 24 13 2 6 2 1 038 AUTRICHE 207 124 16 2 42 11 12 
042 SPANIEN 475 1 305 53 93 23 042 ESPAGNE 2240 6 1361 241 533 99 
048 JUGOSLAWIEN 118 111 7 048 YOUGOSLAVIE 451 433 18 
218 1227 84 226 058 DEUTSCHE DEM.REP. 1656 
206 
763 29 124 504 101 41 94 058 REP.OEM.ALLE~·~ANDE 3724 1637 ri 200 
060 POLEN 625 39 5 7 352 7 9 060 POLOGNE 1967 595 105 22 29 1178 12 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 379 70 71 20 167 9 2 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 968 216 213 43 394 24 5 73 
400 VEREINIGTE STAATEN 2213 858 417 18 23 72 820 5 400 ETATS-UNIS 10162 3904 2115 146 129 447 3379 41 1 
706 SINGAPUR 307 223 15 9 60 706 SINGAPOUR 1290 921 70 34 
139 
265 
6 732 JAPAN 355 304 17 4 21 7 1 1 732 JAPON 1648 1308 130 17 3 40 5 
740 HONG KONG 388 118 64 25 63 19 96 1 2 740 HONG-KONG 1660 517 264 104 258 74 428 2 13 
1000 WELT 24339 6844 8063 2648 2880 3413 2272 518 1036 1000 MON DE 138396 30680 34128 17377 18820 20088 9662 2296 6767 
1010 INTRA-EO CEUR-9) 18722 3888 4061 2388 2161 2834 899 420 733 1010 INTRA-CE IEUR-9) 106194 20676 28181 18639 14887 17281 3608 2078 4187 
1011 EXTRA-EO CEUR-9) 7820 2179 2002 178 609 780 1673 98 303 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 31204 10008 7986 839 1734 2827 8044 219 1670 
1020 KLASSE 1 4198 1563 1029 89 126 241 948 6 196 1020 CLASSE 1 21446 7756 5625 577 722 1474 3942 46 1304 
1021 EFTA-LAENDER 1003 289 267 53 29 74 1 19 172 1021 A E L E 6783 2105 1936 345 211 480 509 i 1197 1030 KLASSE 2 696 341 80 34 63 19 155 1 3 1030 CLASSE 2 2960 1439 342 138 258 74 693 14 
1040 KLASSE 3 2725 275 893 55 320 519 470 89 104 1040 CLASSE 3 6799 811 1998 124 764 1280 1409 171 252 
8608.30 BOHNEROERAETE 8608.30 CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANK REICH 304 29 4 22 91 151 2 5 001 FRANCE 2246 163 42 149 571 1276 15 30 
003 NIEDERLANDE 26 19 4 3 003 PAYS-BAS 179 128 23 1 24 3 
004 8R DEUTSCHLAND 130 
26 
49 19 36 5 19 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1131 478 179 239 40 182 5 8 
005 IT ALIEN 467 369 16 53 3 005 ITALIE 1581 103 1223 71 170 14 
6 006 VER. KOENIGREICH 37 7 15 4 1 8 2 006 ROYAUME-UNI 232 49 56 58 13 50 
036 SCHWEIZ 77 29 38 7 1 2 036 SUISSE 788 291 423 53 3 1 17 
038 OESTERREICH 32 
27 
32 038 AUTAICHE 258 5 2E3 
048 JUGOSLAWIEN 27 
22 
048 YOUGOSLAVIE 175 173 2 
400 VEAEINIGTE STAATEN 104 51 31 400 ETATS-UNIS 537 2 136 1 275 4 119 
BOO AUSTRALIEN 14 14 BOO AUSTAALIE 1 19 119 
1000 WELT 1231 139 498 88 130 153 224 11 10 1000 MONDE 7308 924 2361 638 794 823 1744 70 82 
1010 INTRA-EO CEUR-91 987 80 437 22 78 153 178 11 8 1010 INTRA-CE CEUR-9) 6398 448 1788 222 618 818 1498 70 44 
1011 EXTRA-EO CEUR-9) 283 69 80 43 52 47 2 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 1909 478 688 317 277 6 248 18 
1020 KLASSE 1 257 57 60 39 52 47 2 1020 CLASSE 1 1887 466 566 307 277 5 248 18 
1021 EFT A-LAENDEA 111 29 39 39 1 1 2 1021 A E L E 1054 291 428 307 3 1 6 18 
8608.60 ZERKLEINERUNOS- U.MISCHOERAETE F.LEBENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 8608.60 BROYEURS ET MELANGEUR& POUR ALIMENTS; PRESSE-FRUIT8 
001 FAANKAEICH 10283 5047 2151 199 1259 1015 7 5 001 FRANCE 51473 25038 9844 3681 7844 4995 50 21 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 90 17 6 4 63 002 BELGIOUE-LUXBG. 595 117 46 18 409 2 3 
003 NIEDERLANDE 550 309 5 11 a2 113 8 22 003 PAYS-BAS 3384 1838 37 82 475 705 54 193 
004 8A DEUTSCHLAND 712 
145 
1 OB 95 172 221 23 2 91 004 A.F. D.ALLEMAGNE 5803 974 811 1319 1838 151 14 696 
005 IT ALIEN 281 77 15 38 4 2 005 ITALIE 1884 927 554 114 254 24 11 
006 VEA. KOENIGAEICH 706 45 242 2 13 I 19 97 188 006 AOYAUME-UNI 4270 369 1261 12 91 904 568 1065 
007 I ALAND 298 23 274 1 007 lALANDE 1674 4 150 1511 9 
008 DAENEMARK 17 3 1 9 4 008 DANEMARK 122 2 30 5 62 23 
030 SCHWEDEN 28 2 6 1 19 030 SUEDE 285 25 61 24 2 17J 
036 SCHWEIZ 639 233 327 22 10 31 9 7 036 SUISSE 8211 2173 5008 314 136 410 128 42 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmart< EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8608.60 8608.60 
038 OESTERREICH 229 14 1 214 038 AUTRICHE 1305 82 
190 
11 1212 
042 SPANIEN 289 84 46 34 "5 100 2 042 ESPAGNE 1363 386 153 113 521 048 JUGOSLAWIEN 172 168 i 2 96 39i 048 YOUGOSLAVIE 1024 994 16 a5 306 14 058 DEUTSCHE OEM REP 533 
15 
23 10 058 REP.OEM.ALLEMANOE 1090 
a:i 
25 624 50 
060 POLEN 28 6 3 4 060 POLOGNE 166 43 18 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 171 50 62 14 8 4 31 2 400 ETATS-UNIS 1125 442 308 79 104 35 145 2 10 
404 KANADA 215 215 404 CANADA 642 
34 
642 
732 JAPAN 189 181 
20 5 
5 3 732 JAPON 971 911 l!i 60 26 l!i 740 HONGKONG 81 25 16 9 1 5 740 HONG-KONG 311 91 74 39 9 
977 VERTRAULICH 1073 1073 977 SECRET 7827 7827 
1000 WELT 18806 7410 913 2348 1387 1998 2098 116 358 1000 MONDE 93872 41313 8810 11409 7393 12891 9038 889 2331 
1010 INTRA-EG (EUR-91 12938 6582 441 2283 1082 1761 1434 114 309 1010 INTRA-CE (EUR-91 89204 28291 2901 10771 6819 11627 7412 886 1998 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2598 776 472 84 306 247 884 49 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18842 6195 6709 838 1774 1384 1826 4 333 
1020 KLASSE 1 1937 735 440 74 257 140 261 30 1020 CLASSE 1 14961 5022 5567 600 1568 1001 959 4 240 
1021 EFT A-LAENDER 901 249 332 25 225 31 13 26 1021 AELE 9825 2281 5069 352 1350 410 145 2 216 
1030 KLASSE 2 99 25 20 10 25 9 5 5 1030 CLASSE 2 415 91 74 38 120 39 34 19 
1040 KLASSE 3 560 15 12 23 98 398 14 1040 CLASSE 3 1264 82 57 85 324 632 74 
8608.80 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 8508.80 HOTTES ASPIRANTES 
001 FRANKREICH 364 2 
e:i 
4 32 319 6 1 001 FRANCE 1385 10 9 119 1214 28 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 350 15 273 002 BELGIOUE-LUXBG. 1911 93 444 1374 
486 5 003 NIEDERLANDE 211 94 2 
1376 
114 1 003 PAYS-BAS 973 475 6 
22J 5956 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 3415 909 47 877 52 154 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15831 4620 4198 203 631 
005 IT ALIEN 2402 854 469 611 455 3 l!i 10 005 ITALIE 8628 3087 1887 1980 1600 20 54 006 VER. KOENIGAEICH 80 1 36 3 19 Hi 2 006 ROYAUME-UNI 285 3 140 10 96 106 29 7 030 SCHWEDEN 969 3 4 349 35 7 553 030 SUEDE 4808 15 21 4 1725 204 34 2703 038 OESTERREICH 233 188 7 1 28 9 038 AUT RICHE 962 765 33 126 34 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 216 167 49 058 REP.OEM.ALLEMANDE 282 235 47 
1000 WELT 8268 1181 1656 52 2729 1832 80 28 722 1000 M 0 N DE 36197 4482 7400 238 11378 7866 383 73 3410 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8829 987 1477 61 2302 1783 82 19 188 1010 INTRA-CE (EUR-9} 29073 3878 7101 232 9478 7801 266 31 899 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 1429 194 179 1 428 49 19 7 654 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 8124 808 299 4 1900 264 107 43 2711 
1020 KLASSE 1 1214 194 12 1 378 49 19 7 554 1020 CLASSE 1 5841 806 62 4 1854 254 107 43 2711 
1021 EFT A-LAENDEA 1207 194 12 1 377 44 18 7 554 1021 A E L E 5824 805 62 4 1853 240 106 43 2711 
1040 KLASSE 3 216 167 49 1040 CLASSE 3 282 235 47 
8608.70 VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 8508.70 VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANKREICH 164 48 9 30 35 19 23 001 FRANCE 1062 313 
:i 
33 200 210 106 3 197 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 53 1 1 5 45 1 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 286 10 24 242 750 6 2 9 003 NIEDERLANDE 208 45 52 1 82 22 2 003 PAYS-BAS 1765 360 423 29 
1129 
162 32 
004 8R DEUTSCHLAND 467 239 11 133 51 18 2 13 004 A. F. D'ALLEMAGNE 4011 
2332 
2002 81 428 156 21 194 
005 IT ALIEN 1177 382 169 197 115 297 17 005 ITALIE 6871 828 1205 693 1704 109 
006 VER. KOENIGREICH 328 36 47 19 160 38 
:i 17 11 006 ROYAUME-UNI 1720 205 306 86 724 223 87 89 030 SCHWEDEN 27 i 9 15 030 SUEDE 194 226i 54 5 14 121 036 SCHWEIZ 417 401 6 1 
:i 
2 036 SUISSE 2371 42 26 1 
404 
17 18 
042 SPAN IEN 467 45 50 9 56 119 180 6 042 ESPAGNE 1892 250 253 25 218 690 16 37 
048 JUGOSLAWIEN 25 25 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 150 150 
ni 8 24 5 5 i 400 VEAEINIGTE STAATEN 37 2 31 1 1 400 ETATS-UNIS 133 11 
624 ISRAEL 145 3 6 32 104 624 ISRAEL 668 23 28 149 468 
664 I NOlEN 59 59 664 IN DE 158 
8B 
158 
728 SUEDKOREA 104 
:i 30 42 32 9J 728 COREE DU SUD 346 20 ao5 141 117 :i 732 JAPAN 415 72 160 13 74 732 JAPON 2340 389 91 453 578 1 
736 TAIWAN 148 
1 i :i 29 15 16 88 736 T'AI-WAN 694 8 128 64 77 425 740 HONGKONG 165 1 3 5 137 740 HONG-KONG 648 82 7 16 15 520 
1000 WELT 4488 1007 708 260 718 838 1038 28 89 1000 MON DE 26811 8010 4464 1262 4174 3879 6100 184 778 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 2416 614 608 48 689 320 389 23 88 1010 INTRA-CE (EUR-9} 15830 3228 3681 262 3623 2304 2221 146 698 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 2061 493 198 206 147 318 888 3 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 9780 2784 893 1000 861 1376 2879 18 180 
1020 KLASSE 1 1389 476 159 175 82 194 277 3 23 1020 CLASSE 1 7105 2702 762 865 400 874 1305 18 179 
1021 EFTA-LAENDER 446 401 7 6 10 1 4 17 1021 A E L E 2585 2272 42 27 61 12 32 139 
1030 KLASSE 2 633 17 34 30 65 99 388 1030 CLASSE 2 2558 82 120 135 250 400 1571 
1040 KLASSE 3 28 4 23 1 1040 CLASSE 3 116 11 1 101 3 
8608.86 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE. NICHT IN 8506.10 BIS 8608.86 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE, NON REPRIS 
8506.70 ENTHALTEN SOUS 8506.10 A 8506.70 
001 FRANKREICH 3801 1932 
20 
141 363 329 788 56 192 001 FRANCE 25850 14624 
166 
1039 1661 2555 4680 401 890 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 42 13 2 3 
5:i 
4 i 002 BELGIOUE-LUX8G. 359 133 6 26 538 28 003 NIEDEALANDE 144 39 33 12 
435 
5 1 003 PAYS-BAS 1482 362 285 191 
2846 
67 20 19 
004 8R DEUTSCHLAND 2341 887 381 546 34 21 37 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15519 
1195 
5953 2685 3402 269 113 251 
005 IT ALIEN 448 197 142 
30 
14 59 36 71'; 005 ITALIE 2901 1030 154 80 393 203 45 006 VER. KOENIGREICH 164 18 4 12 17 
11J 
8 006 ROYAUME-UNI 872 123 23 115 131 
436 
281 
007 !ALAND 1144 945 41 16 1 15 13 007 lALANDE 6372 5445 201 111 7 92 80 
036 SCHWEIZ 435 253 44 50 45 18 3 22 036 SUISSE 5628 3667 717 351 458 198 60 177 
038 OESTERREICH 92 8 4 
5J 
73 5 2 038 AUTRICHE 1232 42 80 1 994 2 55 58 
042 SPANIEN 147 22 3 11 58 042 ESPAGNE 658 111 278 14 73 182 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 79 
59 
9 6 2 62 058 REP.DEM.ALLEMANDE 291 
12l 
33 29 10 213 6 
068 BULGARIEN 59 7i 1 i :i 5 245 :i 068 BULGARIE 127 a18 124 4i 49 Hi 400 VEREINIGTE STAA TEN 553 207 1 400 ETATS-UNIS 4717 2272 1485 44 
404 KANADA 58 
16J i 59 
58 404 CANADA 205 
56i 10 
3 
:i 21i 202 ,. 732 JAPAN 261 1 
5 
43 732 JAPON 1095 4 240 
740 HONGKONG 117 32 13 2 11 48 6 740 HONG-KONG 469 132 46 22 5 24 211 29 
195 
196 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschland/ France / ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8508.85 8508.85 
1000 WELT 9937 3888 1307 714 972 1188 1441 159 292 1000 MONDE 88020 28700 9375 5000 8348 7954 8132 888 1843 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8088 3148 1128 582 829 1019 979 155 250 1010 INTRA-CE (EUR-91 53395 21898 7878 4185 4738 7111 5883 820 1288 
1011 EXTRA-EG (EU R-9) 1850 720 180 132 143 187 462 3 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14825 8804 1899 815 1810 843 2449 48 357 
1020 KLASSE 1 1574 630 142 121 134 94 413 3 37 1020 CLASSE 1 13679 6544 1599 762 1563 604 2232 48 327 
1021 EFTA-LAENDER 536 260 47 51 128 18 8 24 1021 A E L E 6923 3710 799 353 1500 200 118 4 239 
1030 KLASSE 2 135 32 25 5 7 11 49 6 1030 CLASSE 2 515 132 59 23 37 24 211 29 
1040 KLASSE 3 142 59 13 6 2 62 1040 CLASSE 3 426 127 41 29 10 213 6 
8508.91 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE 8508.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET DE 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANKREICH 817 376 24 106 33 277 1 001 FRANCE 3177 1394 155 275 236 1112 5 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 261 1 118 1 137 4 002 8ELGIOUE-LUXBG. 1068 11 491 9 524 32 
29 
1 
003 NIEDERLANDE 244 59 52 1 36 88 4 4 003 PAYS-BAS 1303 271 423 11 
6658 
208 329 32 
004 8R DEUTSCHLAND 2672 
27 
489 73 1771 60 177 2 100 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11877 
147 
2506 613 552 742 14 792 
005 IT ALIEN 156 63 25 12 29 005 ITALIE 738 234 180 55 122 
292 127 006 VER. KOENIGREICH 410 91 107 16 79 50 46 21 006 ROYAUME-UNI 1833 456 403 71 252 232 
560 008 DAENEMARK 170 12 
3 
5 18 42 74 19 008 DANEMARK 1352 103 55 166 393 75 
37 028 NORWEGEN 100 52 5 19 1 16 4 028 NORVEGE 775 438 31 48 105 9 107 
:i 030 SCHWEDEN 555 131 60 3 7 8 329 17 030 SUEDE 3005 675 341 41 82 69 1626 169 
036 SCHWEIZ 421 375 32 1 1 10 2 036 SUISSE 2951 2610 211 15 2 10 87 16 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 28 6 1 20 
163 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 121 23 2 92 1 
840 
3 
14 400 VEREINIGTE STAATEN 301 26 83 3 16 8 2 400 ETATS-UNIS 1707 140 461 28 180 42 2 
732 JAPAN 12 1 3 1 6 1 732 JAPON 103 16 33 9 41 4 
1000 WELT 8234 1188 1042 138 2201 281 1201 73 152 1000 MON DE 30379 8313 5249 1088 8531 1881 5734 418 1207 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4749 588 829 120 2138 233 888 72 125 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21428 2383 4059 914 8055 1877 2971 410 957 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1487 802 213 18 83 29 538 1 27 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8953 3931 1189 155 478 184 2783 8 249 
1020 KLASSE 1 1426 592 199 16 43 19 532 25 1020 CLASSE 1 8694 3895 1127 153 382 144 2747 3 243 
1021 EFT A-LAENDER 1078 559 94 11 26 9 356 23 1021 A E L E 6752 3726 584 113 195 88 1820 2 224 
1040 KLASSE 3 57 9 14 21 8 2 1 2 1040 CLASSE 3 245 35 63 1 93 32 12 3 6 
8508.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTS- 8508.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
GERAETE, AUSGEN. FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE A USAGE DOMESTIQUE, AUTRES QUE D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE E't 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANKREICH 396 196 85 5 39 53 3 15 001 FRANCE 2045 904 526 21 203 288 28 75 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 68 7 1 53 3 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 333 26 7 
26 
271 
29J 
11 
:i 18 003 NIEDERLANDE 89 15 6 2 
35J 
38 24 
110J 
4 003 PAYS-BAS 701 103 66 
1722 
188 22 
004 BR DEUTSCHLAND 1917 
60 
200 80 97 53 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11107 
274 
1565 581 740 690 5576 233 
005 IT ALIEN 147 52 15 13 6 1 005 ITALIE 664 219 50 71 41 9 
006 VER. KOENIGREICH 342 11 94 33 15 29 122 38 006 ROYAUME-UNI 1775 79 558 160 113 251 
76 
428 186 
007 IRLAND 282 265 1 4 12 
10 
007 lALANDE 1986 1882 3 24 
39 ti 66 1 030 SCHWEDEN 39 
28 
1 5 7 4 12 030 SUEDE 274 13 51 28 71 
036 SCHWEIZ 88 22 3 2 8 22 3 036 SUISSE 1173 281 476 75 15 139 164 23 
038 OESTERREICH 57 55 2 
55 
038 AU TRICHE 271 258 
:i 4 9 2 042 SPAN lEN 61 2 2 1 1 042 ESPAGNE 205 9 7 2 181 1 
060 POLEN 192 31 161 
2 
060 POLOGNE 1160 193 967 
25 964 400 VEREINIGTE STAA TEN 900 9 14 4 1 870 400 ETATS-UNIS 1300 123 116 44 17 11 
1000 WELT 4840 884 558 218 467 240 1125 1241 107 1000 M 0 N DE 23351 4155 4028 1528 2330 1789 2790 8102 853 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3255 557 354 204 450 218 153 1228 93 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18703 3278 2422 1318 2222 1574 1311 8035 545 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1388 127 203 15 18 24 973 12 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4847 879 1804 208 107 196 1479 87 108 
1020 KLASSE 1 1157 94 38 12 17 11 959 12 14 1020 CLASSE 1 3361 674 620 193 104 169 1427 67 107 
1021 EFT A-LAENDER 187 83 23 8 13 9 26 12 13 1021 A E L E 1738 539 490 131 79 145 193 66 95 
1040 KLASSE 3 220 31 165 1 13 10 1040 CLASSE 3 1241 193 983 7 26 31 1 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDE-UND SCHER- 8507 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
MASCHINEN,MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 8507.11 RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 378 96 87 20 30 140 4 1 001 FRANCE 5491 1860 
29 
95 317 713 2394 72 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 18 1 
118 
2 
BS 
002 BELGIOUE-LUX8G. 642 536 3 70 
3et8 
2 2 
003 NIEDERLANDE 463 30 165 
99 
52 3 7 003 PAYS-BAS 23259 2312 9160 4596 2926 93 354 
004 BR DEUTSCHLAND 684 
8 
200 95 51 207 3 29 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20272 
159 
5446 2608 3095 1664 6523 81 855 
005 IT ALIEN 11 3 
9 
005 ITALIE 224 54 
35 
8 3 
365 006 VER. KOENIGREICH 94 3 17 2 51 3 9 006 ROYAUME-UNI 3272 47 814 1733 91 
:i 
187 
030 SCHWEDEN 5 5 030 SUEDE 116 2 111 1 
036 SCHWEIZ 16 4 2 3 
lOS 
6 1 036 SUISSE 213 58 13 65 
17t5 
8 55 2 12 
038 OESTERREICH 359 80 43 20 5 99 6 038 AU TRICHE 7867 1549 2181 373 92 1827 3 127 
042 SPANIEN 19 17 
10 
2 042 ESPAGNE 1365 1310 55 
a 58 7 400 VEREINIGTE STAATEN 59 4 17 1 27 400 ETATS-UNIS 1636 76 329 347 1 18 
732 JAPAN 70 53 3 14 732 JAPON 1026 684 57 1 4 6 266 3 5 
1000 WELT 2182 295 471 335 283 144 581 20 53 1000 M 0 N DE 85479 7288 19474 8123 7100 8425 14882 441 1788 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1849 154 388 302 170 137 435 19 48 1010 INTRA-CE (EUR-9) 53182 4914 15503 7337 5214 8297 11848 433 1818 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 533 141 85 33 113 7 148 1 7 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12317 2372 3971 788 1888 128 3014 8 152 
1020 KLASSE 1 529 141 82 33 113 7 145 1 7 1020 CLASSE 1 12227 2371 3889 786 1886 128 3007 8 152 
1021 EFTA-LAENDER 381 84 45 23 111 6 105 1 6 1021 A E L E 8197 1610 2194 439 1826 100 1883 5 140 
8507.19 TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 8507.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 67 12 21 15 19 001 FRANCE 446 241 23 43 15 119 3 2 
003 NIEDER LANDE 264 148 8 1 
298 
107 003 PAYS-BAS 4847 3168 341 63 
35t8 
9 1250 14 2 
004 8R DEUTSCHLAND 383 22 41 4 8 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5885 870 581 269 551 81 15 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl 1 I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarlc Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8607.19 8607.19 
006 VER. KOENIGREICH 487 486 1 006 ROYAUME-UNI 162 9 124 3 17 9 
036 SCHWEIZ 20 2 18 036 SUISSE 465 42 
30 
404 1 18 
038 OESTERREICH 10 1 1 1 6 1 038 AUTRICHE 416 43 11 44 6 249 33 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 25 4 400 ETATS-UNIS 508 1 375 6 48 78 
1000 WELT 1273 184 68 550 338 4 148 11 2 1000 MONDE 12910 3529 1830 810 4144 316 2321 107 54 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1207 181 30 549 314 4 137 11 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11400 3428 1213 791 3687 309 1947 107 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 88 3 28 1 24 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1508 103 417 18 667 8 373 34 
1020 KLASSE 1 65 3 25 1 24 11 1 1020 CLASSE 1 1477 103 405 18 544 6 367 34 
1021 EFTA-LAENDER 30 3 1 19 6 1 1021 A E L E 894 94 30 11 451 6 268 34 
8607.30 ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UNO SCHERMASCHINEN 8607.30 TONDEUSES ELECTRIOUES 
003 NIEDERLANDE 31 1 1 7 22 
6 
003 PAYS-BAS 639 9 17 96 483 112 499 2 004 BR DEUTSCHLAND 111 27 23 16 35 4 004 R.F D'ALLEMAGNE 1877 746 241 93 218 
006 VER. KOENIGREICH 16 1 15 006 ROYAUME-UNI 155 9 112 27 1 3 3 
036 SCHWEIZ 5 1 1 1 1 1 036 SUISSE 180 37 48 20 34 22 18 1 
038 OESTERREICH 462 1 
4 
460 1 038 AUTRICHE 6457 20 
25 
6392 6l 2 43 400 VEREINIGTE STAATEN 22 6 1 3 3 5 400 ETATS-UNIS 421 100 74 57 87 11 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 131 35 96 
1000 WELT 883 12 56 224 488 48 32 8 1000 MONDE 10008 231 1021 193 7118 446 719 3 278 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 387 2 50 222 18 42 27 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2795 37 898 147 622 368 812 3 220 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 498 10 5 2 468 4 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7214 194 122 48 8697 89 107 69 
1020 KLASSE 1 496 10 5 2 468 4 6 1 1020 CLASSE 1 7209 194 122 46 6597 89 107 54 
1021 EFTA-LAENDER 467 2 1 1 461 1 1 1021 A E L E 6644 59 49 20 6430 22 20 44 
8608 ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATE. ZUENDVORRICHTUNGEN UNO ANLASSER. 8508 APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMAR-
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. RAGE,POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE: GENERA-
LICHTMASCHINEN UNO LADE- DOER RUECKSTROMSCHALTER TRICES ET CONJONCTEURS-DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
8608.10 AN LASSER UNO LICHTMASCHINEN. EINSCHL. LADE- DOER RUECKSTROM- 8508.10 OEMARREURS ET GENERA TRICES. YC CONJONCTEURS-DISJONCTEURS 
SCHALTER 
001 FRANKREICH 3518 2193 
24 
327 191 205 570 1 31 001 FRANCE 18670 10512 2045 1794 1088 2981 9 241 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 182 67 18 27 2l 45 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1246 235 190 111 258 444 3 5 003 NIEDERLANDE 470 376 1 13 38 15 003 PAYS-BAS 1129 707 6 85 
441 j 201 96 2 32 004 BR DEUTSCHLAND 6809 
760 
1187 4099 591 281 493 
2 
158 004 R.F. D'ALLEMAGNE 37321 8567 17941 2097 3020 8 1271 
005 IT ALIEN 1099 166 
429 
26 19 119 7 005 ITALIE 4947 2767 841 181 127 965 9 57 
006 VER. KOENIGREICH 2255 425 441 155 616 55 134 006 ROYAUME-UNI 12391 2761 1603 1924 1339 3709 
382 
291 764 
008 DAENEMARK 184 23 3 6 152 008 DANEMARK 562 139 1 2 16 19 3 
028 NORWEGEN 17 5 2 2 9 1 028 NORVEGE 125 1 27 52 5 29 5 11 030 SCHWEDEN 40 1 2 1 13 21 030 SUEDE 299 11 16 10 10 85 161 
036 SCHWEIZ 850 841 9 036 SUISSE 1004 970 1 5 2 1 24 2 1 042 SPAN IEN 2797 1114 543 790 31 228 59 32 042 ESPAGNE 13992 7633 2057 2858 136 839 265 202 
048 JUGOSLAWIEN 1065 281 576 206 2 048 YOUGOSLAVIE 2870 218 1982 652 9 9 
70 j 056 SOWJETUNION 32 8 11 20 1 056 UNION SOVIETIOUE 119 45 39 1 2 062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 2 9 1 15 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 212 10 17 6 2 127 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 207 207 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1163 1 2 2 
1290 
1158 
400 VEREINIGTE STAATEN 2103 857 90 27 123 219 767 11 9 400 ETATS-UNIS 14199 4543 1439 830 791 5132 86 88 
404 KANADA 22 2 20 404 CANADA 120 13 j 8 93 3 3 508 BRASILIEN 235 10 j 225 508 BRESIL 1445 60 1378 528 ARGENTINIEN 41 34 
26 
528 ARGENTINE 245 17 228 
732 JAPAN 2066 53 1 19 54 10 1896 7 732 JAPON 7655 338 14 150 303 91 6592 41 126 
958 NICHT ERM. LAENDER 11 11 958 PAYS NON DETERMIN 224 224 
1000 WELT 24120 7025 3082 5942 1208 1831 4735 79 438 1000 MON DE 120400 31029 16858 28853 9339 9743 23312 487 2979 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14532 3844 1819 4888 993 1154 1432 58 348 1010 INTRA-CE (EUR-9) 78329 17124 11208 22109 8005 7246 7944 324 2370 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9590 3182 1243 1058 218 477 3303 21 92 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44071 13908 5850 4644 1334 2498 16388 182 809 
1020 KLASSE 1 9215 3162 1222 1043 212 466 3001 19 90 1020 CLASSE 1 41620 13772 5571 4497 1306 2264 13474 141 595 
1021 EFTA-LAENDER 944 855 12 
3 
3 9 42 23 1021 A E L E 1551 1026 75 6 66 28 168 5 177 
1030 KLASSE 2 286 10 7 1 265 2 1030 CLASSE 2 1823 69 24 28 15 1 1672 14 1040 KLASSE 3 78 10 14 9 2 1 38 2 1040 CLASSE 3 401 63 54 19 12 9 222 8 14 
8608.30 MAGNETZUENDER, EINSCHL. LICHTMAGNETZUENDER 8508.30 MAGNETOS. YC DYNAMOS-MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQUES 
001 FRANKREICH 131 6 46 67 7 5 001 FRANCE 672 44 178 393 24 31 
2 
2 
003 NIEDERLANDE 12 6 1 1 2 2 003 PAYS-BAS 173 115 5 9 
B74 
23 18 1 
004 BR DEUTSCHLAND 355 2 40 197 103 B 6 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3166 390 1727 117 34 2 22 005 IT ALIEN 49 10 
2 
23 2 3 1 8 005 ITALIE 243 17 44 
20 
B7 17 23 5 50 
006 VER. KOENIGREICH 29 2 12 4 4 5 006 ROYAUME-UNI 274 7 27 108 50 20 42 
030 SCHWEDEN 69 69 030 SUEDE 1152 1143 
26 3 
4 4 2 1 036 SCHWEIZ 62 60 1 1 036 SUISSE 347 314 2 
038 OESTERREICH 7 6 
6 100 
1 
5 
038 AUT RICHE 116 83 4 1 1 27 
042 SPAN IEN 292 145 4 7 25 042 ESPAGNE 2184 1172 32 741 28 41 141 2 2l 
048 JUGOSLAWIEN 51 51 
12 110 45 
048 YOUGOSLAVIE 160 160 
130 364 324 2 8 400 VEREINIGTE STAATEN 258 15 2 73 1 400 ETATS-UNIS 1669 172 556 113 
701 MALAYSIA 81 81 
3 
701 MALAYSIA 795 789 
9 2 13 
6 
732 JAPAN 27 1 1 17 1 4 732 JAPON 169 15 79 20 3 28 
1000 WELT 1478 441 83 420 247 162 114 7 24 1000 M 0 N DE 11414 4036 888 3241 1726 788 721 43 196 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 589 13 53 248 213 23 19 5 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4588 183 487 1938 1493 231 124 28 122 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 889 428 10 173 34 138 95 2 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8827 3852 201 1303 231 566 697 16 73 
1020 KLASSE 1 780 34 7 10 173 33 121 87 9 1020 CLASSE 1 5846 3059 201 1303 225 455 531 8 64 
1021 EFTA-LAENDER 145 135 1 1 8 1021 A E L E 1632 1540 30 4 5 32 18 2 1 
1030 KLASSE 2 100 81 16 3 1030 CLASSE 2 862 790 1 49 11 5 6 
10"1 
198 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cambra 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valaure 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. [ I Ireland [ Denmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK 
8608.70 GLUEHKERZEN 8608.70 BOUGIES DE CHAUFFAGE 
001 FRANKREICH 126 114 3 1 6 1 1 001 FRANCE 2690 2500 
325 
15 19 72 57 11i 
27 
004 BR DEUTSCHLAND 45 12 16 9 6 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 927 6 25 251 107 170 31 006 VER. KOENIGREICH 22 3 i 10 2 006 ROYAUME-UNI 437 9B 229 56 46 
135 
2 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 17 1 10 2 1 :i 400 ETATS-UNIS 397 27 140 1 77 15 2 
1000 WELT 224 120 26 10 30 24 11 1 3 1000 MONDE 4688 2801 688 271 414 284 389 21 82 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 203 117 18 10 28 21 8 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 4136 2646 424 289 336 262 231 21 68 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22 3 10 2 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4&2 66 142 1 79 33 138 4 
1020 KLASSE 1 22 3 10 2 4 3 1020 CLASSE 1 452 55 142 1 79 33 138 4 
8608.80 ZUENDKERZEN 8608.80 80UGIES D'ALLUMAGE 
001 FRANKREICH 562 120 84 125 211 13 9 001 FRANCE 3852 781 
12825 
427 1054 1436 96 68 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 6436 1160 1 B20 1414 264 
39 
1700 78 002 BELGIOUE-LUXBG. 44807 8443 8971 2260 
359 
11649 2 667 
003 NIEDERLANDE 121 47 3 7 25 003 PAYS-BAS 886 323 23 47 
1309 
132 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1669 
14:i 
548 382 200 187 206 13 13:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9438 3211 1783 1304 955 87 789 
005 IT ALIEN 464 205 
312 
32 21 56 3 4 005 ITALIE 2531 911 861 271 171 274 17 26 
006 VER.' KOENIGREICH 2610 600 213 4B4 595 
8 
267 139 006 ROYAUME-UNI 14714 3020 1763 1693 2698 3363 
49 
1283 894 
030 SCHWEDEN 20 8 4 030 SUEDE 119 43 23 4 
042 SPANIEN 32 26 
2 
6 042 ESPAGNE 352 329 
9 
23 
058 DEUTSCHE OEM. REP. 96 7 87 058 REP.DEM.ALLEMANDE 230 27 194 
400 VEREINIGTE STAATEN 666 90 37 8 4 42 459 4 22 400 ETATS-UNIS 4212 565 707 152 103 492 2002 16 176 
404 KANADA 110 17 91 2 404 CANADA 672 44 3 598 27 
508 BRASILIEN 42 42 508 BRESIL 205 205 
705 636 520 528 1586 11:i 388 732 JAPAN 927 63 117 155 98 106 293 22 7:i 732 JAPON 4896 420 
958 NICHT ERM. LAENDER 18 18 958 PAYS NON DETERMIN. 128 2 126 
1000 WELT 13810 2328 2947 2388 1214 1234 2949 310 482 1000 MON DE 87281 15178 20116 13738 8260 7816 17800 1618 3029 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11884 2072 2789 2198 1106 1063 2001 284 382 1010 INTRA-CE (EUR-9) 78268 13498 18883 12921 7692 8832 13118 1389 2427 
1011 EXTRA-EO IEUR-8) 1846 264 167 170 109 181 948 28 100 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11020 1881 1431 815 868 1223 4482 128 802 
1020 KLASSE 1 1772 211 155 167 104 154 B57 26 98 1020 CLASSE 1 10365 1472 1420 795 633 1057 4265 128 595 
1021 EFT A-LAENDER 32 15 3 1 5 8 1021 A E L E 232 114 5 8 10 37 54 4 
1030 KLASSE 2 50 42 4 3 1 1030 CLASSE 2 255 205 
9 
21 23 6 
1040 KLASSE 3 104 1 2 :i 1 10 87 1040 CLASSE 3 270 4 19 4 40 194 
8608.90 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN. AUSGEN. AN LASSER. LICHT- 8608.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE, AUTRES QUE DEMARREURS, 
MASCHINEN, MAGNETZUENDER, ZUEND- UNO GLUEHKERZEN GENERA TRICES. MAGNETOS. BOUGIES D'ALLUMAGE ET DE CHAUFFAGE 
001 FRANKREICH 1593 117 Hi 778 83 291 254 25 45 001 FRANCE 12843 1669 4573 
1470 2173 2298 187 473 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 344 20 19 33 
5 
256 002 BELGIQUE-LUXBG. 2645 127 211 155 494 1648 2 8 
003 NIEDERLANDE 79 4 5 16 49 003 PAYS-BAS 674 112 72 180 47 252 2 9 
004 BR DEUTSCHLAND 5710 
14:i 
982 2954 222 210 1207 :i 13:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 48522 
564 
7360 28462 3260 2643 5424 28 1346 
005 IT ALIEN 1084 785 30 37 78 2 9 005 ITALIE 4821 3118 
535 
186 311 528 12 102 
006 VER. KOENIGREICH 1437 352 817 110 36 15 
5:i 
15 92 006 ROYAUME-UNI 7925 3401 2675 435 182 
19:i 
80 617 
007 IRLAND 53 007 lALANDE 199 2 1 2 1 
028 NORWEGEN 31 
16 
31 028 NORVEGE 189 1 
138 
3 181 
38 
4 
030 SCHWEDEN 26 1 1 1 7 030 SUEDE 288 33 12 3 4 60 
036 SCHWEIZ 43 39 1 1 1 1 036 SUISSE 287 189 50 24 1 10 12 1 
040 PORTUGAL 255 21 234 040 PORTUGAL 604 64 1 
:i 
538 
:i 1 042 SPANIEN 985 14 656 246 4 60 5 042 ESPAGNE 4422 104 2504 1327 27 422 33 
048 JUGOSLAWIEN 186 46 134 3 2 048 YOUGOSLAVIE 433 108 307 12 6 
:i :i 060 POLEN 179 2 115 62 060 POLOGNE 436 5 17 303 107 
204 MAROKKO 53 53 204 MAROC 312 312 
9:i 390 REP. SUEDAFRIKA 2 1 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 115 1 21 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 866 5:i 444 7 15 45 290 12 400 ETATS-UNIS 9449 1041 4678 86 18:i 211 3098 150 
732 JAPAN 303 57 46 15 56 23 76 :i 27 732 JAPON 2590 467 574 105 417 249 566 24 188 
1000 WELT 13384 867 4010 4288 483 873 2871 47 336 1000 MON DE 97619 8022 22182 36839 8612 8088 16641 341 3014 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 10308 838 2806 3817 404 669 1901 44 280 1010 INTRA-CE (EUR-91 77884 6879 13438 33906 6847 6380 10372 308 26114 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 3084 222 1407 412 79 114 770 4 68 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19868 2143 8746 1934 884 709 6189 32 480 
1020 KLASSE 1 2719 213 1317 274 76 100 683 3 53 1020 CLASSE 1 18581 2004 8319 1588 647 661 4889 29 444 
1021 EFT A-LAENDER 360 41 39 3 1 31 237 8 1021 A E L E 1426 261 253 36 16 198 595 66 
1030 KLASSE 2 102 7 53 10 2 12 18 1030 CLASSE 2 658 123 322 24 12 35 139 
:i 
3 
1040 KLASSE 3 240 2 36 127 2 1 69 :i 1040 CLASSE 3 615 17 104 322 6 9 141 13 
8609 ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS- U.SIGNALGERAETE.SCHEI8ENWISCHER, 8609 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION. 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR .. 
VON FENSTERSCHE18EN.FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8609.01 BELEUCHTUNGSSAETZE, 8ESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER, 8609.01 ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR 
FUER FAHRRAEDER 81CYCLETTES 
001 FRANKREICH 64 36 4 11 12 1 001 FRANCE 498 233 36 107 110 
:i 12 004 BR DEUTSCHLAND 209 
6 
9 86 50 42 1 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1177 52 447 227 333 115 
005 IT ALIEN 129 109 10 2 2 005 ITALIE 767 25 663 57 11 
9 
11 
058 DEUTSCHE OEM REP. 139 12 35 2 90 058 REP.DEM.ALLEMANDE 398 37 92 260 
736 TAIWAN 48 35 13 736 T'AI-WAN 159 114 1 44 
740 HONGKONG 26 1 25 740 HONG-KONG 106 3 101 2 
1000 WELT 867 44 14 266 118 71 8 149 1000 M ON DE 3323 271 89 1381 638 484 32 648 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 416 42 13 208 82 46 3 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2627 282 88 1219 441 381 18 138 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 239 1 49 38 26 3 126 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 798 9 2 182 97 102 14 410 
1020 KLASSE 1 24 1 2 1 20 1020 CLASSE 1 124 9 2 11 6 2 2 98 1030 KLASSE 2 75 35 1 25 1 13 1030 CLASSE 2 269 115 101 3 44 
1040 KLASSE 3 142 12 35 2 93 1040 CLASSE 3 406 37 92 9 268 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeun 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. J I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8609.06 DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 8609.06 DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
001 FRANKAEICH 19 5 7 7 001 FRANCE 112 2 33 53 21 3 004 BR DEUTSCHLAND 63 14 15 26 5 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 315 68 75 137 18 2 15 
036 SCHWEIZ 25 22 3 036 SUISSE 267 238 29 
1000 WELT 180 1 27 20 86 22 20 1 4 1000 MONDE 908 8 96 110 472 123 78 3 21 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 98 1 14 20 37 19 1 1 3 1010 INTRA-CE jEUR-9) 620 8 88 110 2111 91 9 3 18 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 86 13 28 3 20 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 387 28 257 32 89 3 
1020 KLASSE 1 26 22 3 1 1020 CLASSE 1 273 238 32 3 
1021 EFTA-LAENDER 26 22 3 1 1021 A E L E 270 238 29 3 
8609.09 BELEUCHTUNOSGERAETE. EINSCHL. ERSATZ- UNO EINZEL TEILE. FUER 8609.09 APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARTIES ET PIECES DETACHEES. POUR 
FAHRRAEDER. NICHT IN 8509.01 UNO OS ENTHALTEN BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
001 FRANKREICH 90 24 3 44 3 15 1 001 FRANCE 760 146 28 436 29 109 12 
003 NIEDERLANDE 32 24 7 1 
1 i 003 PAYS-BAS 286 195 2J 77 14 004 8R DEUTSCHLAND 60 6 19 13 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 406 4 12s 70 35 14S 
005 IT ALIEN 122 55 31 34 2 005 ITALIE 741 284 195 249 3 10 
740 HONGKONG 143 2 1 19 120 1 740 HONG-KONG 443 6 3 89 2 340 :i 
1000 WELT 505 112 9 8 138 58 148 5 29 1000 MON DE 3043 887 48 54 981 430 584 28 2113 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 312 104 8 3 94 67 22 4 22 1010 INTRA-CE jEUR-9) 2245 831 27 33 782 425 182 23 182 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 193 8 3 2 44 1 128 1 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 797 58 19 21 219 5 402 & 70 
1020 KLASSE 1 35 6 2 2 11 1 5 8 1020 CLASSE 1 283 50 16 21 58 3 63 2 70 
1021 EFTA-LAENDER 22 4 1 2 8 1 1 5 1021 A E L E 159 31 10 19 38 3 2 2 54 
1030 KLASSE 2 157 2 1 33 120 1 1030 CLASSE 2 517 6 4 161 2 340 3 1 
8509.19 BELEUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 8509.19 APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 4098 426 503 226 1677 1118 23 125 001 FRANCE 28206 2606 
15744 
3627 1982 12866 5997 144 984 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3686 39 2935 6 151 552 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 20159 325 32 1271 2744 24 19 
003 NIEDERLANDE 163 18 14 4 101 20 6 003 PAYS-BAS 1337 197 110 28 759 187 56 
004 BR DEUTSCHLAND 3925 
949 
1055 428 778 533 568 14 549 004 R.F. D"ALLEMAGNE 34038 8754 3481 7278 5345 3867 tt8 5195 
005 IT ALIEN 2500 484 133 143 714 7 70 005 ITALIE 13210 4249 3496 809 788 3428 34 406 
006 VER. KOENIGREICH 808 222 137 24 123 93 i 41 168 006 ROYAUME-UNI 4949 1249 917 184 795 563 315 926 030 SCHWEDEN 418 309 24 5 10 6 57 030 SUEDE 3371 2321 222 38 84 72 76 2 556 
038 OESTERREICH 658 567 7 5 18 48 2 11 038 AUTRICHE 3164 2608 33 29 112 300 12 70 042 SPANIEN 856 314 421 51 4 38 26 1 1 042 ESPAGNE 4435 1833 2177 152 25 111 128 :i 6 
048 JUGDSLAWIEN 381 134 239 
64 
8 
10 
048 YOUGOSLAVIE 1923 802 1108 13 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 292 1 127 26 64 058 REP.DEM.ALLEMANDE 771 6 t48 251 83 249 34 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 3 4 2 
IS 
16 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 101 17 15 1 14 4 44 :i 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 1639 356 40 20 17 1186 5 400 ETATS-UNIS 3801 806 1B4 84 64 108 2506 2 47 
404 KANADA 1060 175 11 873 1 404 CANADA 1909 351 32 1525 1 
732 JAPAN 905 32 278 129 108 49 214 49 46 732 JAPON 4565 254 1128 624 4ts 4t6 1348 12S 255 
736 TAIWAN 31 
5:i 
2 11 10 7 1 736 T"AI-WAN 150 2 10 34 47 52 5 
740 HONGKONG 118 19 22 23 1 740 HONG-KONG 602 335 72 1 101 :i 87 2 :i 
1000 WELT 21713 3828 5890 1252 1750 2758 5439 138 1058 1000 MONDE 127400 18081 34124 8494 13363 21493 22477 777 8801 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 16200 1884 4826 985 1411 2548 2983 86 921 1010 INTRA-CE IEUR-9) 102028 8879 29021 7361 12140 20322 18293 836 7687 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 8611 1984 1086 287 339 211 2468 52 137 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 26370 9402 6102 1142 1214 1171 8183 142 1014 
1020 KLASSE 1 5962 1887 1023 212 171 166 2331 50 122 1020 CLASSE 1 23417 8987 4914 944 769 1025 5698 131 949 
1021 EFT A-LAENDER 1101 877 32 11 42 57 12 70 1021 A E L E 6694 4941 271 84 264 377 115 2 640 
1030 KLASSE 2 174 55 32 11 37 37 1 1 1030 CLASSE 2 866 346 133 35 168 2 173 6 3 1040 KLASSE 3 361 22 10 65 131 31 87 1 14 1040 CLASSE 3 1047 69 55 164 277 102 312 5 63 
8509.30 SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 8609.30 APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
001 FRANKREICH 1284 450 196 27 66 536 2 7 001 FRANCE 5048 2026 934 200 261 1576 11 40 
004 BR DEUTSCHLAND 177 13 45 31 26 25 1 36 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1430 100 328 320 242 182 20 238 
005 IT ALIEN 1217 404 576 55 54 91 5 32 005 ITALIE 6262 2040 2932 305 322 474 35 154 006 VER. KDENIGREICH 225 204 3 
68 
6 3 7 2 006 ROYAUME-UNI 886 717 11 s 30 50 54 19 
048 JUGOSLAWIEN 69 1 
8 
048 YDUGOSLAVIE 184 3 181 
400 VEREINIGTE STAATEN 152 100 18 12 6 6 2 400 ETATS-UNIS B40 426 86 81 58 92 72 25 
732 JAPAN 72 18 4 5 17 11 14 1 2 732 JAPON 592 205 29 31 125 92 93 s 12 
740 HONGKONG 58 30 2 1 3 1 21 740 HONG-KONG 187 96 6 4 10 2 69 
1000 WELT 3313 1219 819 329 152 178 712 18 90 1000 MON DE 15820 6822 3197 1573 1092 1133 2547 130 6211 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2919 1083 593 243 122 150 865 15 78 1010 INTRA-CE IEUR-9) 13797 4841 3088 1278 871 913 2247 124 469 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 394 168 25 88 30 28 68 1 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2022 781 131 298 221 219 300 II 88 
1020 KLASSE I 309 119 23 85 23 22 31 I 5 I 020 CLASSE 1 1715 650 122 293 186 209 207 6 42 
1030 KLASSE 2 70 37 2 1 6 1 23 1030 CLASSE 2 257 130 7 4 31 2 83 
8609.91 ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UNO 8509.91 ESSUIE-GLACES. DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE 
VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 969 579 
209 
70 70 143 89 18 001 FRANCE 4924 1460 635 860 811 936 222 002 BELGIEN-LUXEM8URG 6325 6034 
:i 
26 13 1 42 002 8ELGIOUE-LUXBG. 35007 31273 2786 360 118 IS 455 003 NIEDER LANDE 69 8 1 30 14 13 003 PAYS-BAS 518 63 14 2:i 27i 66 76 004 BR DEUTSCHLAND 10001 
68 
5273 659 234 2893 838 1 103 004 R.F. D'ALLEMAGNE 47464 25115 5277 303S 9221 3682 12 1122 
005 IT ALIEN 776 306 
134 
26 3 361 12 005 ITALIE 5821 461 1472 163 18 3624 83 006 VER. KOENIGREICH 1782 1251 61 97 172 27 40 006 ROYAUME-UNI 9306 6095 425 593 729 925 164 375 030 SCHWEDEN 21 1 13 3 4 030 SUEDE 235 11 3 118 3 41 59 
042 SPANIEN 446 1 95 
s 
57 1 292 042 ESPAGNE 2002 14 519 9 230 9 1219 2 048 JUGOSLAWIEN 193 3 108 77 048 YOUGDSLAVIE 1580 7 381 26 1166 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 90 
34 
75 1 5 4 4 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 310 245 3 21 18 20 :i 
060 POLEN 35 1 
53 
060 POLOGNE 123 122 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 53 390 REP.AFRIQUE DU SUD 635 63S 
199 
Januar- Dezember 1977 
Ursprung J Mengen 1000 kg 
Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 
8509.91 
400 VEREINIGTE STAATEN 197 97 16 1 2 7 69 
404 KANADA 103 22 49 B 5 
50B BRASILIEN 67 3 64 
52B ARGENTINIEN 16 
5 Hi Hi 16 732 JAPAN B3 7 19 13 
1000 WELT 21289 8109 8201 881 551 3358 1888 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19942 7942 5851 884 453 3240 1333 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1328 187 350 17 98 118 633 1 
1020 KLASSE 1 1104 129 275 16 90 111 441 
1021 EFTA-LAENDER 27 2 13 1 6 
1030 KLASSE 2 BB 3 3 B2 
1040 KLASSE 3 132 35 75 1 6 4 10 
8509.99 SIONALOERAETE. AUSOEN. ZUM OE8EN VON HOERBAREN SIONALEN 
001 FRA!'iKREICH 10B1 499 90 75 399 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 5 1 
:1 2B 1J 7 003 NIEDERLANDE 49 27 2 
204 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 1021 
n:i 264 59 221 23B 6 005 IT ALIEN 431 44 
,....---3- 107 19 2B 006 VER. KQENIGREICH 1B3 34 7 52 70 14 
030 SCHWEDEN 15 1 4 \..___. 3 2 1 
03B OESTERREICH 201 102 7 1 35 43 
042 SPANIEN 146 B4 3 43 13 1 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 
9 
29 
400 VEREINIGTE STAATEN 243 1BO 12 4 3 33 
52B ARGENTINIEN 11 
29 36 8 
11 
732 JAPAN 191 13 11 63 
740 HDNGKONG 3B 12 7 4 3 11 
1000 WELT 3733 1200 380 232 572 791 450 22 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2810 787 317 154 487 722 293 20 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 922 413 43 79 106 88 157 1 
1020 KLASSE 1 B50 399 39 71 93 62 133 1 
1021 EFTA-LAENDER 224 103 11 5 42 44 1 1 
1030 KLASSE 2 60 13 2 7 9 3 23 
8510 TRAOBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIOENER STROM-
QUELLE, AUSOEN. OERAETE OER TARIFNR. 8509 
8510.10 ELEKTRISCHE ORUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
1000 WELT 13 2 7 1 2 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12 2 8 1 2 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1 1 
8510.91 LEUCHTEN, AUSOEN. ORUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANKREICH 461 151 
8 
102 49 76 75 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 3 9 3 
003 NIEDERLANDE 49 10 3 :i 32 1 
5 004 BR DEUTSCHLAND 168 20 35 4B 35 15 
005 IT ALIEN 3BO 12B 222 
12 
10 B 7 2 
006 VER. KOENIGREICH 229 66 14 49 20 62 
036 SCHWEIZ 26 7 14 
16 
4 
400 VEREINIGTE STAATEN 91 11 16 20 11 13 
720 CHINA 1B9 B 60 1 57 24 5 7 
732 JAPAN B6 17 47 B 7 4 3 
736 TAIWAN 35 B 3 10 1 13 
740 HONGKONG 1B06 567 140 1B4 242 70 50B 6 
1000 WELT 3805 988 657 388 501 283 855 84 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1317 359 288 153 188 171 103 70 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2288 827 289 235 335 112 552 14 
1020 KLASSE 1 221 43 66 42 24 16 21 1 
1021 EFTA-LAENDER 32 B 14 1 5 1 
1030 KLASSE 2 1856 576 144 192 252 71 526 6 
1040 KLASSE 3 211 B 79 1 59 24 5 B 
8510.95 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TRAOBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 FRANKREICH 37 B 1 6 19 1 
004 BR DEUTSCHLAND 60 34 22 1 1 1 
005 IT ALIEN 15 1 13 1 
6 740 HONGKONG 29 1 22 
1000 WELT 220 18 118 33 14 25 10 2 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 145 15 82 24 14 24 2 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 75 1 58 9 1 8 
1020 KLASSE 1 26 15 9 2 
1030 KLASSE 2 31 1 24 6 
Import 
\ 
\ 
Ouantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE 
Origine I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I 
8509.91 
5 400 ETATS-UNIS 1590 579 14B 22 1B 56 
19 404 CANADA 1333 130 922 41 
50B BRESIL 534 B 
52B ARGENTINE 16B 7i 218 1:i 732 JAPDN 764 51 51 141 
273 1000 MONDE 112883 40318 32092 8877 5704 12820 
230 1010 INTRA-CE (EUR-91 103141 39383 29819 8528 5149 11252 
44 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9642 955 2272 150 555 1518 
42 1020 CLASSE 1 B262 BOB 2025 146 50B 150B 
5 1021 A E L E 293 26 3 1 11B 19 
1030 CLASSE 2 737 9 
248 
1 21 
19 1 1040 CLASSE 3 502 13B 3 26 
8509.99 APPAREILS DE SIONALISATION, SF ACOUSTIQUE 
2 001 FRANCE 613B 1733 762 617 26B4 
2 002 BELGIOUE-LUXBG. 5B7 49 16 400 
14e 4 003 PAYS-BAS 341 140 25 12 
29 004 R.F. D"ALLEMAGNE BB27 
26B8 
22B7 479 1476 2175 
10 005 ITALIE 41B2 2BO 634 142 
3 006 ROYAUME-UNI 1137 220 90 24 355 302 
4 030 SUEDE 1BO 12 60 7 22 29 
13 03B AUTRICHE 1 07B 4BO 25 10 206 300 
1 042 ESPAGNE 762 55B 15 125 45 6 
:1 390 
REP.AFRIOUE DU SUD 295 
69:i 125 400 ETATS-UNIS 14B7 92 17 132 
52B ARGENTINE 150 
128 31 732 JAPON 1531 295 76 217 91 
1 740 HONG-KONG 203 55 63 23 20 
108 1000 MONDE 27393 8977 2983 1902 4080 8083 
50 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21281 4847 2898 1281 3490 5452 
58 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8119 2131 287 821 591 812 
52 1020 CLASSE 1 5621 2054 26B 557 532 563 
17 1021 A E L E 1359 497 B5 92 244 332 
3 1030 CLASSE 2 415 63 B 63 45 20 
8510 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE 
SOURCE D'ENEROIE. NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
1000 M 0 N DE 140 15 45 8 18 34 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 123 15 38 8 15 32 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19 1 9 1 2 
8510.91 LAM PES, AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS 
7 001 FRANCE 23B2 556 725 169 600 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 200 9 78 3 B9 
216 003 PAYS-BAS 3B9 BO 22 45 
Hi 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1697 344 221 553 303 
3 005 ITALIE 2157 7B6 1162 
60 
65 64 
6 006 ROYAUME-UNI 1539 533 52 3B2 9B 
1 036 SUISSE 209 49 2 79 
1e8 
5 
4 400 ETATS-UNIS 886 110 156 B4 113 
27 720 CHINE 332 1B 95 7 100 44 
732 JAPON 809 193 407 B1 45 30 
736 T"AI-WAN 178 38 21 5 41 6 
B9 740 HONG-KONG 7BBO 2614 709 771 1167 323 
151 1000 MONDE 19014 5131 3110 2097 2820 1811 
27 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8418 2000 1880 1055 1282 1280 
124 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10599 3131 1450 1042 1558 531 
B 1020 CLASSE 1 2122 456 585 255 241 150 
3 1021 A E L E 312 64 2 BB 4 6 
B9 1030 CLASSE 2 B097 2657 73B 7BO 1209 329 
27 1040 CLASSE 3 374 1B 126 B 109 45 
8510.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
2 001 FRANCE 197 36 6 25 112 
1 004 R F. D"ALLEMAGNE 298 195 45 21 15 
005 ITALIE 132 10 116 3 
740 HONG-KONG 130 B B6 1 1 
2 1000 MONDE 1194 97 814 125 78 157 
2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 790 82 389 57 71 155 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 405 15 245 88 5 3 
1020 CLASSE 1 232 7 116 6B 4 3 
1030 CLASSE 2 145 B 101 1 1 
200 
Janvier - Decembre 1977 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark 
6B4 2 B1 
37 203 
526 
16B 
:i 72 151 
12111 198 2783 
8505 192 2333 
3801 8 430 
2B39 5 423 
61 65 
705 
2 
1 
61 5 
294 i 4B 92 23 
5 n; 11 1949 3B6 
355 B3 
125 21 
14 2 34 
6 
57 
7 
295 
39 375 14 
150 
176 54B 
3B 4 
4267 227 904 
2734 207 572 
1524 20 333 
1314 1B 315 
14 3 92 
200 2 14 
21 2 1 
17 2 ,. 5 
294 2 36 
17 
2 
4 
21 3 
124 17 135 
43 14 23 
6:i 
3B5 29 
2 
11 
1B5 48 
9 17 42 
49 2 2 
66 
26 
1 
190B 362 
2844 477 724 
508 421 230 
2338 57 494 
332 14 B9 
98 11 39 
1995 26 363 
9 17 42 
11 7 
B 14 
3 
34 
89 12 24 
23 12 21 
88 3 
31 3 
34 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8611 ELEKTRISCHE INDUSTRIE- U.LABOROEFEN; MASCHINEN,APPARATE UNO 8611 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES; MACHINES 
GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LOETEN ODER SCHNEIDEN ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, &RASER OU COUPER 
8611.11 OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHL TER KL:RNBRENN- 8611.11 FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLNUCL~AIRES 
STOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 106 106 002 BELGIOUE-LUXBG. 483 483 
1000 WELT 127 9 108 9 1 2 1000 MONDE 697 21 487 43 48 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 127 9 108 9 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 692 21 483 43 46 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 5 4 1 
8611.13 BACKOEFEN FUER BROT-. KEKSFABRIKEN. BAECKEREIEN,KONDITOREIEN 8611.13 FOURS DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANKREICH 122 55 18 1 46 1 1 001 FRANCE 392 212 23 8 130 14 5 30 004 8R DEUTSCHLAND 230 111 23 4 7 10 27 3 9 004 A.F. D.ALLEMAGNE 999 356 83 283 49 187 11 
005 IT ALIEN 244 124 62 2 16 40 005 ITALIE 715 363 151 6 36 159 314 030 SCHWEDEN 274 13 22 8 16 90 9:i 32 030 SUEDE 940 50 76 24 51 291 134 
038 OESTERREICH 29 4 25 038 AUTRICHE 302 5 1 1 295 
042 SPAN lEN 187 22 10 1 :i 151 042 ESPAGNE 505 86 46 4 13 356 
1000 WELT 1188 271 208 43 59 92 368 118 41 1000 MONDE 4285 933 834 126 331 286 1443 370 184 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 867 211 173 43 49 72 75 26 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2336 888 608 122 298 219 418 64 30 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 631 81 33 10 20 281 94 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1961 248 127 3 33 88 1026 317 134 
1020 KLASSE 1 530 61 33 10 20 280 94 32 1020 CLASSE 1 1946 246 127 3 33 66 1020 317 134 
1021 EFTA-LAENDER 327 38 23 9 17 115 93 32 1021 A E L E 1340 142 80 1 29 53 587 314 134 
8611.16 ~~g~~~~~~:~wr::'N~Jl~~~~Re,~:~~KBJ~~~~g~~~E~USGEN. FUER 8611.16 FOURS A RESISTANCE. SF DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANKREICH 99 37 39 1 22 001 FRANCE 1019 692 
26 
7 107 13 200 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 46 1 :i 1 1 40 002 8ELGIQUE-LUXBG 375 1 5 2 341 16 003 NIEDEALANDE 72 29 7 . 3:i :i 003 PAYS-BAS 357 191 30 4 114 2 
004 BR DEUTSCHLAND 414 218 12 108 46 26 4 004 A.F. D'ALLEMAGNE 5540 4142 100 722 390 150 36 
005 IT ALIEN 80 5 20 8 2 45 005 ITALIE 326 38 119 26 10 133 
006 VEA. KQENIGP.EICH 183 32 82 33 14 13 9 006 RDYAUME-UNI 1161 382 318. 218 126 76 41 
007 I ALAND 109 109 007 lALANDE 424 424 
008 DAENEMARK 68 58 6 2 2 008 DANE MARK 166 125 12 15 2 12 26 030 SCHWEDEN 25 4 1 1 15 2 2 030 SUEDE 214 7 9 11 150 11 
036 SCHWEIZ 99 4 7 18 3 26 5 036 SUISSE 1123 648 134 42 241 54 14 
4 
038 OESTERREICH 98 94 1 3 038 AUTAICHE 399 349 19 12 5 
400 VEAEINIGTE STAATEN 336 85 13:i 2 32 7 50 7 20 400 ETATS-UNIS 3305 1600 438 45 306 119 422 61 314 
1000 WELT 1884 398 489 20 24V 118 288 87 38 1000 MONDE 14808 4085 5229 238 1884 848 1803 617 444 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1088 181 334 13 190 98 204 52 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9388 1429 4848 111 1093 868 922 418 93 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 801 237 166 8 69 22 82 16 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6237 2838 683 126 671 192 881 99 360 
1020 KLASSE 1 589 226 155 8 59 21 82 15 23 1020 CLASSE 1 5201 2600 583 125 571 192 681 99 350 
1021 EFTA-LAENDER 225 141 • 22 4 27 7 19 2 3 1021 A E L E 1757 1000 144 61 262 65 177 11 37 
8611.18 BADOEFEN 8611.18 FOURS A BAIN 
004 8R DEUTSCHLAND 15 4 9 2 004 A.F. D.ALLEMAGNE 162 17 108 1 22 14 
005 IT ALIEN 11 11 005 ITALIE 102 1 101 
400 VEAEINIGTE STAATEN 333 1 329 3 400 ETATS-UNIS 1982 12 1 1902 67 
1000 WELT 386 18 22 333 3 9 1000 MONDE 2378 1 176 132 1 1939 78 2 62 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 48 17 22 4 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 372 1 167 130 1 36 9 2 37 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 338 1 329 3 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2003 17 1 1904 87 14 
1020 KLASSE 1 338 1 329 3 5 1020 CLASSE 1 2003 17 1 1904 67 14 
8611.22 INDUKTIONSOEFEN UNO OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 8611.22 FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 43 21 20 2 001 FRANCE 183 149 1 20 12 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 155 26 126 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 1411 204 1111 96 
003 NIEDEALANDE 53 45 7 1 003 PAYS-BAS 418 402 12 41 :i 
4 
102 004 BR DEUTSCHLAND 563 282 74 54 73 42 38 004 R.F D'ALLEMAGNE 4615 2313 934 391 462 
005 IT ALIEN 92 41 29 1 1 14 6 005 ITALIE 592 444 88 2 9 38 11 
006 VER. KDENIGREICH 298 91 87 79 29 9 3 006 AOYAUME-UNI 2293 463 651 838 274 47 20 
008 DAENEMAAK 71 71 008 DANEMARK 283 283 42 5 030 SCHWEDEN 77 59 :i 8 6 1 030 SUEDE 550 405 77 21 
032 FINN LAND 9 9 032 FIN LANDE .208 64 5 208 036 SCHWEIZ 61 28 5 1 1 5 2 18 036 SUISSE 947 489 34 70 23 262 
038 OESTERREICH 119 119 038 AUTRICHE 473 468 5 10 218 400 VEREINIGTE STAATEN 100 27 19 22 10 22 400 ETATS-UNIS 1912 971 538 149 25 
1000 WELT 1860 631 664 180 94 123 100 9 59 1000 MONDE 13994 4288 4778 2013 721 712 1082 31 389 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1274 295 631 163 83 104 80 9 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9801 1948 4176 1774 890 471 809 31 103 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 376 235 24 28 11 19 40 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4198 2340 803 240 32 242 473 288 
1020 KLASSE 1 368 232 24 26 11 15 40 20 1020 CLASSE 1 4114 2333 603 231 32 176 473 266 
1021 EFT A-LAENDER 266 205 5 4 1 13 18 20 1021 A E L E 2177 1361 64 82 5 147 252 266 
8611.24 ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN. NICHT IN 851 1.11 BIS 8611.24 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LA80RATOIRES, AUTRES QUE 
22 ENTHALTEN REPRIS SOUS 8511.11 A 22 
001 FRANKREICH 142 4 91 2 36 8 1 001 FRANCE 700 76 282 10 245 78 6 3 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 60 21 1 7 31 002 BELGIOUE-LUXBG 203 108 17 39 37 2 8 003 NIEDEALANDE 117 20 21 1 11 62 2 003 PAYS-BAS 1361 244 197 14U~ 105 805 2 004 SA DEUTSCHLAND 1556 597 168 49 105 330 269 38 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9329 3382 484 611 2212 890 331 
201 
202 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit8s Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France J llalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK l Ireland l Danmart 
8611.24. 8611.24 
006 IT ALIEN 281 9 87 3 115 37 9 1 005 ITALIE 811 97 275 7 218 158 50 6 
008 VER. KOENIGREICH 298 50 94 21 19 17 6 94 3 008 ROYAUME-UNI 1894 441 414 258 90 98 3i 387 26 008 DAENEMARK 49 30 8 4 3 008 DANEMARK 188 1 82 40 21 5 2 
030 SCHWEDEN 105 2 1 
64 
45 1 35 7 14 030 SUEDE 791 31 40 2 499 6 113 70 30 
036 SCHWEIZ 215 57 38 11 32 13 036 SUISSE 2070 740 249 712 109 88 170 2 
038 OESTERREICH 57 14 2 1 
9 19 
29 
:i 
11 038 AUTRICHE 353 87 85 27 5 73 
38 
76 
400 VEREINIGTE ST AATEN 378 30 115 82 138 2 400 ETATS-UNIS 5788 613 2272 819 298 211i 1854 60 
732 JAPAN 99 1 4 2 57 32 3 732 JAPON 542 5 47 21 262 1 186 21 
1000 WELT 3412 188 1043 420 208 341 761 387 78 1000 MON DE 24148 2343 7286 3432 1828 1814 6828 1448 1180 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2486 83 861 287 83 286 479 373 44 1010 INTRA-CE CEUR-91 14284 881 4438 2018 861 1281 3344 1318 374 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 929 106 193 133 123 68 273 14 32 1011 EXTRA-CE CEUR-91 9884 1482 28117 14111 1178 333 2282 130 188 
1020 KLASSE 1 898 105 167 132 123 56 269 14 32 1020 CLASSE 1 9742 1481 2758 1409 1178 330 2270 130 186 
1021 EFT A-LAENDER 399 74 45 85 57 33 88 7 30 1021 A E l E 3299 881 391 742 620 95 396 70 124 
81111.28 EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANDELN VON 8TOFFEN MITTELS 8611.28 APPAREILS POUR TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERE& PAR 
INDUKTION ODER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 45 6 
2 
29 B 2 001 FRANCE 317 77 
48 
172 40 2 26 
:i 003 NIEDERLANDE 22 16 
22 
1 3 Hi 003 PAYS-BAS 374 238 482 26i 25 60 1s8 004 BR DEUTSCHLAND 271 5 117 42 14 86 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3829 1800 276 849 2 005 IT ALIEN 22 
3:i i 2 
1 16 i 005 ITALIE 108 31 1 29 2i 8 66 40 2 006 VER. KOENIGREICH 56 9 2 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 544 90 344 10 
28 
4 
030 SCHWEDEN 86 67 
40 
13 2 1 030 SUEDE 878 827 
73:i 
4 
1J 
12 7 
036 SCHWEIZ 204 160 1 8 3 :i 036 SUISSE 2234 1430 35 23 18 400 1/EREINIGTE STAATEN 161 83 19 1 1 46 400 ETATS-UNIS 2863 1088 520 4 428 26 779 
732 JAPAN 789 789 732 JAPON 5323 5323 
1000 WELT 1738 1138 211 81 40 28 212 10 11 1000 MON DE 18811 1182 3468 728 778 416 2016 88 172 
1010 INTRA-EO CEUR-111 483 38 1112 74 32 18 1111 7 11 1010 INTRA-CI CEUR-91 1310 478 2202 883 334 322 1080 47 184 
1011 EXTRA-EO CEUR-111 1266 1101 Ill 111 8 8 eo 3 1 1011 EXTRA-CE CEUR-91 11- 8704 12&7 43 442 84 93& 18 7 
1020 KLASSE 1 1252 1101 59 16 8 8 57 3 1 1020 CLASSE 1 11428 8704 1257 43 442 94 863 18 7 
1021 EFTA-LAENDER 294 228 40 14 1 2 8 1 1021 A E l E 3150 2282 733 39 14 15 60 7 
81111.28 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UNO 8511.28 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
LABOROEFEN OU LABORATOIRIS 
001 FRANKREICH 314 66 113 12 89 34 001 FRANCE 1793 470 
31i 
674 37 409 196 5 2 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 167 108 22 2 1 5 36 002 8ELGIOUE-LUXBG. 1844 1370 27 20 102 8 003 NIEDERLANDE 78 4:0 18 7 
88 
7 1 003 PAYS-BAS 878 273 274 80 
555 
79 153 6 19 004 BR DEUTSCHLAND 1876 
127 
682 96 243 536 1 50 004 R.F. D' ALLEMAGNE 18918 
244 
4467 871 1388 9194 436 
005 IT ALIEN 359 81 
40 
26 120 24 1 005 ITALIE 930 246 
295 
126 234 75 3 2 
006 IlEA. KOENIGREICH 294 67 44 31 61 i 
47 4 006 ROYAUME-UNI 1400 258 411 84 193 136 23 
028 NORWEGEN 150 148 
:i :i 36 i :i 028 NORVEGE 1763 2 1739 2s 280 14 8 030 SCHWEDEN 199 88 7 58 030 SUEDE 1566 544 104 21 529 14 49 
036 SCHWEIZ 121 74 10 18 2 
4 
16 1 036 SUISSE 1254 561 281 170 34 10 182 16 
038 OESTERREICH 148 17 6 6 1 110 4 038 AUTAICHE 1106 413 179 54 38 123 277 6 21 400 1/EREINIGTE ST AA TEN 292 30 34 4 3 121 99 1 400 ETATS-UNIS 3584 916 533 98 82 865 1072 13 
1000 WELT 3883 1162 1048 2110 1&3 1182 143 11 84 1000 MONDE 33512 6173 88118 221& 1028 3807 118811 170 688 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2910 4211 828 217 138 1111 1140 41 Ill 1010 INTRA-CE IEUR-81 23820 2838 6720 IM7 8211 2311 9731 1150 4110 
1011 EXTRA-EG (EUA-91 974 227 223 33 14 183 304 2 8 1011 EXTRA·C! CEUR-81 8700 253& 2838 347 204 1281 2268 20 108 
1020 KLASSE 1 934 217 204 33 9 163 298 2 8 1020 CLASSE 1 9501 2485 2843 347 198 1291 2209 20 108 
1021 EFT A-LAENDER 618 179 171 27 6 40 186 2 7 1021 A E L E 5749 1520 2305 245 97 413 1082 14 93 
1040 KLASSE 3 28 6 19 2 1 1040 CLASSE 3 134 37 92 2 3 
8511.41 AUTOMATISCHE SCHWEISSEINRICHTUNGEN. MIT LICHTSOOEN UND/ODIR 8811.41 ENSEMBLES DE MACHINES IT APPAREILS AUTOMATIQUES. POUR LE 
WIDERSTAND ARBEITEND. FUER METALLE SOUDAGE A L'ARC ET/OU PAR RESISTANCE. POUR METAUX 
001 FRANK REICH 221 84 30 34 52 18 2 1 001 FRANCE 1800 691 87i 327 185 353 211 20 13 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 323 74 71 21 146 11 5 4 002 8ELGIOUE-LUX8G. 3325 949 272 1040 187 003 NIEDERLANDE 275 104 26 1 84 51 003 PAYS-BAS 1951 927 317 4 
946 
381 269 21 32 
004 BR DEUTSCHLAND 385 3oi 58 38 
118 37 72 8 54 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4390 
1139 
1022 645 374 763 87 564 
006 IT ALIEN 758 140 14 62 200 28 7 005 ITALIE 3199 1176 74 211 494 67 38 
006 VER. KOENIGAEICH 193 20 14 27 13 9 105 5 006 ROYAUME-UNI 969 198 169 47 171 85 257 42 
008 DAENEMARK 65 51 2 6 1 1 1Hi d 13J 008 DANE MARK 523 488 15 6 4 a 2 184 118l 030 SCHWEDEN 492 44 128 46 5 030 SUEDE 3976 408 830 36 397 39 901 
032 fiNN LAND 80 1 
93 2l 39 
73 6 6 032 FINLANDE 424 37 429 nse 5oi 625 358 9J 29 038 SCHWEIZ 614 229 15 86 25 036 SUISSE 9515 3841 1866 396 
038 OESTERREICH 139 29 
5:i 
82 24 1 2 1 038 AUTRICHE 1848 498 1 836 489 4 8 3 9 
042 SPANIEN 67 
1J 2i 48 
1 14 3 i 042 ESPAGNE 461 164 368 149 329 17 76 400 VEREINIGTE STAATEN 160 6 2 54 400 ETATS-UNIS 1491 126 15 644 17 47 
732 JAPAN 8 1 1 1 1 4 732 JAPON 129 51 11 34 4 5 24 
1000 WELT 37M 
-
614 343 486 284 781 172 241 1000 MONDE 343211 1438 5313 4171 4113 2118 1118 774 2317 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2234 840 :t11 117 328 244 378 147 71 1010 INTRA·Cii CEUR·tl 11211 4393 3178 1300 2418 1412 1181 453 878 
1011 EXTRA-EO (EUR-111 1530 328 203 228 138 48 381 211 173 1011 EXTRA-CI (IUR-81 18108 1043 1778 2874 1734 708 3873 321 187t 
1020 KLASSE 1 1496 325 202 222 138 49 362 25 173 1020 CLASSE 1 18019 5043 1769 2873 1722 705 3907 321 1679 
1021 EFT A-LAENDER 1240 309 143 181 90 46 287 18 166 1021 A E L E 15838 4818 1263 2630 1393 669 3154 280 1631 
81111.43 UMLAUFENDE SCHWEISSSTROMIRZEUGER FUER LICHTBOGEN-HAND- 81111.43 APPAREILII ROTATI,B DE BOUDAGI MANUEL.A L'ARC,AVIC ELECTRODES 
SCHWEISSUNG MIT ~UE1ULTEN ELEKTRODEN. FUER METALLE INROIIIB. POUR MITAUX 
001 FAANKAEICH 59 4 3 6 19 27 001 FRANCE 411 39 
5 
5 25 79 263 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 76 1 1 71 
2 
3 002 BELGIOUE-LUX8G. 464 6 444 6 9 003 NIEOERLANDE 26 2 22 003 PAYS-BAS 118 19 93 
Januar- Dezembor 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung j Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werle 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8611.43 8611.43 
004 BR DEUTSCHLAND 74 3B 2 10 9 15 85. :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 411 5 118 32 56 86 116 2 1 005 IT ALIEN 192 2 1 
9 
17 11 94 005 ITALIE 513 8 87 45 202 170 18 
006 VER. KOENIGREICH 126 8 45 7 58 1 008 ROYAUME-UNI 413 54 28 170 19 
4:i 
141 1 
008 DAENEMARK 11 3 3 1 4 008 DANEMARK 100 25 
5 
28 4 
030 SCHWEDEN 10 
4 
10 
5 
030 SUEDE 118 5 
:i 
1 6 107 400 VEREINIGTE STAATEN 30 1 1 18 1 400 ETATS-UNIS 122 4 3 2 87 16 2 
1000 WELT 839 28 44 14 163 68 217 128 3 1000 MONDE 2887 190 138 88 aoo 314 1026 332 22 
1010 INTRA-EO IEUR-91 671 19 40 14 162 60 173 121 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 2441 148 128 86 790 239 739 312 20 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 71 8 4 1 1 7 46 8 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 446 41 7 3 10 76 288 20 3 
1020 KLASSE 1 84 4 4 1 1 4 44 5 1 1020 CLASSE 1 435 41 7 3 10 70 281 20 3 
1021 EFT A-LAENDER 34 4 4 28 1021 A E L E 299 37 5 8 59 184 5 1 
8611.46 SCHWEISSTRANSFORMATOREN FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSUNG MIT 8611.46 TRANSFORMATEURS DE SOUDAGE MANUEL. A L'ARC, AVEC ELECTRODES 
UMHUELLTEN ELEKTRODEN, FUER METALLE ENROBEES. POUR METAUX 
001 FRANKREICH 149 107 
60 
7 34 1 001 FRANCE b50 431 28 85 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 3 
18 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 160 3 144 8 5 
004 BR DEUTSCHLAND 88 
80 
8 2 51 
285 
9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 429 
222 
33 2i 254 ei 28 
005 IT ALIEN 712 131 148 52 1 17 005 ITALIE 1663 293 324 95 870 :i 56 
006 VER. KOENIGREICH 98 50 2 4 42 006 ROYAUME-UNI 347 202 10 1 22 112 
008 DAENEMARK 20 5 15 
:i 22:i 
008 DANEMARK 147 23 2 122 
6 545 028 NORWEGEN 232 4 1 1 028 NORVEGE 587 29 1 6 
042 SPANIEN 19 18 1 042 ESPAGNE 102 100 
10 
2 
e9 400 VEREINIGTE STAATEN 18 1 2 13 400 ETATS-UNIS 124 19 6 
1000 WELT 1638 313 222 20 229 138 643 43 30 1000 M 0 N DE 4686 1208 669 81 788 389 1388 116 101 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1168 248 201 2 222 122 294 43 28 1010 INTRA-CE IEUR-91 3391 918 483 28 737 322 706 116 86 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 380 88 21 18 7 16 249 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1174 289 78 33 31 47 881 17 
1020 KLASSE 1 361 66 20 4 7 14 246 4 1020 CLASSE 1 1152 289 73 21 31 45 676 17 
1021 EFT A-LAENDER 300 38 19 5 6 228 4 1021 A E L E 851 147 73 1 27 20 566 17 
8611.47 SCHWEISSSTROMRICHTER FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSUNG MIT 8611.47 REDRESSEURS POUR LE SOUDAGE MANUEL. A L'ARC. AVEC ELECTRODES 
UMHUELLTEN ELEKTRODEN, FUER METALLE ENROBEES. POUR METAUX 
001 FRANKREICH 20 4 
4:i 
1 9 8 
:i 001 FRANCE 112 19 204 36 46 11 5 002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 3 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 228 17 2 
003 NIEDERLANDE 64 21 13 27 
:i 003 PAYS-BAS 239 82 60 ,. 13 83 1 004 BR DEUTSCHLAND 58 
:i 10 12 30 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 272 14 40 81 98 34 18 005 IT ALIEN 44 6 3 12 21 005 ITALIE 173 23 
19 
12 37 87 
400 VEREINIGTE STAATEN 24 14 1 6 2 1 400 ETATS-UNIS 114 51 1 13 18 12 
1000 WELT 368 63 73 1 32 88 126 2 4 1000 MONDE 1431 242 338 68 170 238 344 18 23 
1010 INTRA-EO IEUR-91 243 32 72 1 23 58 66 2 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 1108 188 328 39 141 184 211 18 19 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 112 21 1 1 9 10 69 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 322 74 10 19 28 64 133 4 
1020 KLASSE 1 50 21 1 1 9 9 8 1 1020 CLASSE 1 233 74 10 19 28 44 54 4 
1021 EFT A-LAENDER 25 7 1 2 7 7 1 1021 A E L E 115 23 9 11 27 41 4 
8611.49 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSEN 8611.49 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUEL. A L'ARC, 
ODER -SCHNEIDEN. FUER METALLE.NICHT IN 8511.43,45 U.47 ENTH. POUR METAUX, NON REPR. SOUS 8511.4], 45 ET 47 
001 FRANKREICH 119 24 40 2 33 19 1 001 FRANCE 956 93 420 33 179 220 5 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 9 10 1 5 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 253 89 121 16 12 15 
003 NIEDERLANDE 90 5 19 2 19 45 
:i Hi 003 PAYS-BAS 726 53 348 28 56 236 :i :i 004 BR DEUTSCHLAND 413 93 54 119 31 96 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3985 
116 
805 790 1221 282 702 87 98 
005 IT ALIEN 872 37 336 
8 
146 99 224 21 9 005 ITALIE 2364 920 300 262 693 54 19 
006 VER. KOENIGREICH 136 7 14 13 
18 
B6 8 006 ROYAUME-UNI 452 43 78 44 49 4 203 31 
008 DAENEMARK 33 12 1 2 
49 
008 DANEMARK 320 132 
194 
7 19 162 
030 SCHWEDEN 154 1 10 
:i 
94 030 SUEDE 959 7 3 1 
76 
508 246 
036 SCHWEIZ 47 12 3 12 1 15 1 036 SUISSE 904 147 39 238 21 379 :i 2 
038 OESTERREICH 113 70 31 2 9 1 
:i 038 AUTRICHE 522 368 109 10 2 30 3 400 VEREINIGTE ST AA TEN 142 18 10 21 2 8 80 1 400 ETATS-UNIS 1344 154 117 150 16 145 815 13:i 14 
732 JAPAN 19 7 1 4 1 5 1 732 JAPON 247 97 10 50 14 2 72 2 
1000 WELT 2266 202 646 148 292 206 662 112 91 1000 MONDE 13433 1316 2826 1792 1712 1047 3820 490 432 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1721 96 472 107 287 182 432 110 36 1010 INTRA-CE IEUR-91 9126 626 2274 1304 1834 783 2087 362 11111 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 638 109 72 39 6 23 231 2 56 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4306 789 660 488 78 284 1722 138 277 
1020 KLASSE 1 513 108 85 39 4 23 217 2 55 1020 CLASSE 1 4197 783 537 456 56 264 1888 138 277 
1021 EFTA-LAENDER 333 84 49 14 2 11 119 54 1021 A E L E 2478 531 387 252 26 106 929 2 263 
8611.61 MASCHINEN.APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON MET ALLEN 8611.61 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT. POUR METAUX 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 13 13 
J:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 490 489 1 
22:i 136 004 BR DEUTSCHLAND 86 34 4 22 12 
8 
1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1080 
48 
452 156 83 11 
008 VER. KOENIGREICH 12 2 1 1 
6 
005 ROYAUME~UNI 145 4 59 8 28 
036 SCHWEIZ 34 22 4 2 038 SUISSE 491 255 123 25 1 :i 84 
042 SPANIEN 134 52 3 79 
8 :i 042 ESPAGNE 328 253 21 54 400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 
20 
400 ETATS-UNIS 219 32 3B 45 73 31 
884 INDIEN 20 684 IN DE 167 1 166 
1000 WELT 346 93 77 87 28 26 24 8 3 1000 M 0 N DE 3271 788 1311 398 249 196 288 28 18 
1010 INTRA-EG IEUR-91 132 7 49 8 28 18 13 8 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 1900 118 980 274 247 118 139 28 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 213 88 27 81 8 11 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1371 870 361 124 2 77 147 
1020 KLASSE 1 190 86 8 81 8 7 1020 CLASSE 1 1173 868 185 123 2 77 118 
1021 EFT A-LAENDER 41 29 4 2 8 1021 A E L E 537 298 125 25 2 3 84 
1030 KLASSE 2 20 20 1030 CLASSE 2 170 3 188 1 
203 
204 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Ojcembre 19 7 7 
Ursprung / Mengen 1000 kg Ouantit8s Ursprung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I \Deutschland\ 1 I Nederland T Belg.-Lux. 1 1 1 Danmark Origine I \Deutschland\ France J \ Nederland 1 Belg.-Lux. \ I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8511.55 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN. 8511.55 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE. SF SOUDAOE 
KEIN STUMPFSCHWE!SSEN. FUER METALLE EN BOUT. POUR METAUX 
001 FRANKREICH 101 41 43 1 12 3 1 001 FRANCE 1382 653 571 12 98 35 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 6 42 5 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 909 454 402 35 3 11 4 
003 NIEDERLANDE 176 87 75 11 1 2 003 PAYS-BAS 1645 483 988 16:i 2 10 
004 BR DEUTSCHLAND 150 19 34 5:i 39 2 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1373 256 32B 521 242 15 :i 9 
005 IT ALIEN 250 26 21 50 131 3 11 8 005 ITALIE 787 1 19 64 106 415 31 34 18 
006 VER. KOENIGREICH 36 3 5 4 4 1 11 8 006 ROYAUME-UNI 253 11 98 40 26 17 34 27 
008 DAENEMARK 11 10 1 008 DANEMARK 128 1 14 8 3 3 
036 SCHWEIZ 255 162 49 8 9 16 2 9 036 SUISSE 4825 2792 1 158 140 167 37:i 57 138 
038 OESTERREICH 65 33 11 Hi 21 
038 AUTAICHE 1067 394 284 387 2 
042 SPANIEN 20 10 
80 :i 
042 ESPAGNE 141 71 70 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 15 7 3 :i 1 400 ETATS-UNIS 1077 276 377 73 70 :i 26:i Hi 
1000 WELT 1307 402 250 114 142 211 122 23 43 1000 MON DE 13879 5341 3802 1313 1306 1313 482 81 264 
1010 INTRA-EG (EUR-91 781 173 183 86 109 193 14 23 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 8479 1834 1816 177 872 933 88 89 81 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 629 229 88 29 34 18 109 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7398 3608 1988 338 834 380 384 172 
1020 KLASSE 1 499 229 85 28 32 18 85 22 1020 CLASSE 1 7324 3504 1969 328 625 380 346 172 
1021 EFT A-LAENDER 333 196 60 8 30 16 4 19 1021 A E L E 5923 3192 1443 143 555 373 64 153 
8611.67 MASCHINEN. APPARATE UNO OERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER 8511.67 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MET AUX. AUTRES 
SCHNEIDEN VON METALLEN. NICHT IN 8511.41 BIS 55 ENTHALTEN QUE REPRIS SOUS 8511.41 A 55 
001 FRANKREICH 143 74 
29 
11 7 37 9 5 001 FRANCE 2034 1221 236 166 292 76 41 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 70 18 19 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 656 129 356 146 4 21 
003 NIEDERLANDE 88 16 13 20 12 26 1 6 003 PAYS-BAS 1241 111 751 172 s:i 106 9 004 BR DEUTSCHLAND 540 
Ji 
180 178 64 82 30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6905 2290 2473 772 712 609 2 4i 
005 IT ALIEN 1192 725 40 173 185 :i 35 005 ITALIE 3629 134 2291 1 15 390 603 9 87 
006 VER. KOENIGREICH 187 6 37 30 35 1 78 006 ROYAUME-UNI 1108 108 274 368 168 32 156 2 
007 I ALAND 42 2 40 007 lALANDE 106 26 80 
008 DAENEMARK 53 3 34 7 4 5 008 DANEMARK 560 20 359 1 17 J:i 31 
030 SCHWEDEN 42 1 12 21 2 6 
8 
030 SUEDE 328 22 60 183 22 31 :i 8 
032 FINN LAND 23 2 13 
1:i 
032 FIN LANDE 133 
aa:i 
10 82 41 
036 SCHWEIZ 173 34 44 59 3 18 1 1 036 SUISSE 3490 1013 968 sa 221 277 ti 23 
038 OESTERREICH 73 4 11 46 2 1 5 4 038 AUTRICHE 566 37 52 431 6 7 21 12 
042 SPANIEN 29 1 27 1 042 ESPAGNE 177 9 164 4 
056 SOWJETUNION 86 2 7 77 056 UNION SOVIETIOUE 170 
45:i 
107 9 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 262 23 85 76 10 7 60 1 400 ETATS-UNIS 3566 977 1024 24:i tt:i 695 6 56 
1000 WELT 3087 212 1183 549 174 341 483 89 58 1000 MONDE 25018 3190 8274 8851 1712 1958 2709 241 281 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2316 149 984 292 155 309 298 87 41 1010 INTRA-CE (EUR-91 18241 1749 6983 3764 1342 1662 1526 217 131 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 751 83 178 267 19 32 185 2 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8778 1441 2310 2897 370 404 1184 28 142 
1020 KLASSE 1 617 63 156 246 19 29 87 2 15 1020 CLASSE 1 8449 1440 2153 2878 370 391 1051 24 142 
1021 EFTA-LAENDER 317 39 70 140 8 20 26 1 13 1021 A E L E 4535 941 1 140 1665 116 228 341 18 86 
1040 KLASSE 3 120 22 8 90 1040 CLASSE 3 237 144 17 76 
8611.80 MASCHINEN. APPARATE UNO OERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER 8611.80 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERE& AUTRES 
SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLEN QUE LES METAUX 
001 FRANKREICH 313 59 42 43 77 86 6 001 FRANCE 3263 443 859 253 401 1213 94 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 45 10 4 15 3 
24 
13 002 BELGIOUE-LUXBG. 691 141 96 177 57 220 
003 NIEDERLANDE 137 36 8 50 
BB 
17 2 003 PAYS-BAS 1520 601 90 269 275 274 11 
004 BR DEUTSCHLAND 635 
t9 
1B8 97 144 42 76 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7991 2347 1264 1121 1423 754 :i 1080 
005 IT ALIEN 170 33 62 21 24 11 005 ITALIE 997 171 270 231 82 173 70 
006 VER. KOENIGREICH 64 10 29 3 7 6 1 8 006 ROYAUME-UNI 647 80 296 36 93 81 31 30 
008 DAENEMARK 14 3 1 5 1 4 
10 
008 DANEMARK 140 16 26 42 8 13 35 
sa 030 SCHWEDEN 32 8 2 6 1 5 030 SUEDE 445 127 19 98 30 73 
036 SCHWEIZ 145 106 9 11 3 2 4 10 036 SUISSE 2250 1 143 395 321 95 39 7B 179 
038 OESTERREICH 15 9 6 
:i 
038 AUTRICHE 142 55 81 6 
042 SPAN lEN 22 9 11 042 ESPAGNE 189 45 tt:i 5 26 
056 SOWJETUNION 9 9 
26 
056 UNION SOVIETIOUE 109 109 
400 VEREINIGTE STAA TEN 108 24 18 :i 9 16 12 400 ETATS-UNIS 2246 531 678 420 83 131 20:i :i 1s8 
732 JAPAN 14 1 10 1 2 732 JAPON 108 25 1 43 7 7 24 1 
1000 WELT 1764 308 311 282 214 282 224 2 153 1000 MON DE 20970 3633 4341 3821 1987 2610 2900 34 2038 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1381 137 283 211 206 284 184 2 116 1010 INTRA-CE (EUR-91 16283 1463 3126 2847 1786 2274 2483 32 1604 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 374 189 48 51 9 18 41 38 1011 EXTRA-CE (EUR-81 5710 2081 1218 981 222 237 438 2 633 
1020 KLASSE 1 354 157 48 51 9 17 34 38 1020 CLASSE 1 5519 1946 1207 966 222 227 416 2 533 
1021 EFTA-LAENDER 206 124 11 23 5 7 12 24 1021 A E L E 2927 1345 414 500 128 69 164 307 
1040 KLASSE 3 16 9 7 1040 CLASSE 3 129 109 20 
8611.71 LOETKOLBEN UNO -PtSTOLEN 8611.71 FERS ET PISTOLETS £A SOUDER£ A MAIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 1 3 32 
28 
002 BELGIOUE-LUXBG. 266 10 72 12 169 3 
003 NIEDERLANDE 180 8B 24 25 2 13 003 PAYS-BAS 1611 989 140 20:i 162 B 110 
004 BR DEUTSCHLAND 117 
46 
61 24 21 2 1 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1973 978 t:i 44i 289 47 14 185 
006 IT ALIEN 122 33 36 3 4 5 005 ITALIE 669 255 262 119 12 12 9 006 VER. KOENIGREICH 29 7 
:i 11 5 :i 1 006 AOYAUME-UNI 375 89 
16 1 130 58 61 20 
036 SCHWEIZ 6 1 
:i 
036 SUISSE 274 29 100 4 2 11 128 
046 MALTA 30 6 2 1B 1 046 MALTE 196 54 23 89 8 22 
400 VEREINIGTE STAATEN 19 1 15 1 2 400 ETATS-UNIS 3B6 32 262 5 6 19 55 5 2 
740 HONGKONG 96 22 55 17 1 1 740 HONG-KONG 403 87 255 47 4 8 2 
1000 WELT 710 176 215 1 181 88 51 9 29 1000 MON DE 8717 1682 2284 35 1174 886 &08 104 387 
1010 INTRA-EO (EUR-81 601 142 121 ; 108 81 39 8 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 6044 1359 1489 28 913 818 254 92 315 1011 EXTRA-EO (EUR-11 207 32 14 53 8 12 1 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1875 224 798 9 281 89 252 12 52 
1020 KLASSE 1 76 10 25 1 21 3 11 1 3 1020 CLASSE 1 11 17 135 491 9 145 49 245 11 32 
Jonuar - Dozombor 1 977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mongan 1000 kg Ouantites Ursprung l Worte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 !oeutschland! France l ltalia _l Nodorlandl Bolg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland L Danmarlt 
8&11.71 8611.71 
1021 EFT A-LAENDER 10 1 3 24. 5 1 1021 A E L E 369 30 145 4 2 11 164 6 7 1030 KLASSE 2 116 22 65 4 1 1030 CLASSE 2 478 89 289 74 16 8 2 
8611.78 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM LOETEN. AUSGEN. LOET- 8511.79 MACHINES ET APPAREILS A BRASER, AUTR~S QUE FERS ET PISTOLETS 
KOLBEN UNO -PISTOLEN £A SOUDER£ A MAIN 
001 FRANKREICH 40 12 5 2 4 7 14 1 001 FRANCE 410 140 21 58 84 95 12 002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 1 
9 
19 002 BELGIOUE-LUXBG. 437 7 37 
16 99 
393 2. 003 NIEDERLANDE 21 8 
16 
1 3 
8 
003 PAYS-BAS 434 202 9 107 
004 BR DEUTSCHLAND 91 4 3 7 11 45 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1207 119 38 120 202 558 67 103 005 IT ALIEN 88 2 45 10 24 3 005 ITALIE 373 43 6 133 40 144 3:i 7 006 VER. KOENIGREICH 31 3 1 9 7 
4 
9 2 006 ROYAUME-UNI 278 54 12 80 64 
118 
36 
036 SCHWEIZ 40 28 1 6 1 036 SUISSE 930 604 1 15 12 167 13 
042 SPANIEN 15 10 i 5 39 042 ESPAGNE 160 110 116 50 as g' 13 400 VEREINIGTE STAATEN 63 8 2 3 1 2 1 400 ETATS-UNIS 1488 264 23 15 904 
404 KANADA 24 2 6 8 8 404 CANADA 278 29 86 75 87 1 
1000 WELT 488 78 31 13 89 57 177 23 19 1000 M 0 N DE 8331 1484 359 182 529 767 2833 211 218 
1010 INTRA-EG (EUR-81 301 31 24 6 86 44 107 11 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 3202 463 183 74 381 488 1362 101 168 
1011 EXTRA-EG (EUR-81 187 48 7 8 4 13 89 12 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3128 1011 178 88 138 288 1280 110 67 
1020 KLASSE 1 165 49 7 8 3 13 68 12 5 1020 CLASSE 1 3063 1010 176 88 97 268 1257 110 57 
1021 EFTA-LAENDER 58 29 1 6 16 3 3 1021 A E L E 1087 605 1 15 12 167 237 12 38 
8611.80 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE 8511.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LOETEN ODER SCHNEIDEN ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER 
001 FRANKREICH 552 155 
56 
152 30 130 77 2 6 001 FRANCE 6282 2103 
742 
1535 308 1341 864 17 114 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 282 19 20 143 
11:i 
42 
6 
2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2824 291 386 1140 
1156 
228 2 35 
003 NIEDERLANDE 620 343 46 17 
146 
88 7 003 PAYS-BAS 5092 1786 828 180 1048 32 62 
004 BR DEUTSCHLAND 1043 
49 
463 84 149 137 7 57 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13405 
320 
4450 1704 1925 1866 2368 78 1014 
005 IT ALIEN 469 147 2:i 33 67 153 15 5 005 ITALIE 1899 599 136 286 428 98 32 006 VEA. KOENIGREICH 257 45 22 33 8 119 8 006 ROYAUME-UNI 2408 445 601 291 253 141 
52 
568 109 
008 DAENEMARK 23 11 1 1 3 1 6 5 008 DANEMARK 226 106 17 17 18 16 028 NORWEGEN 48 
3i 9:i 1 i 42 5 028 NORVEGE 323 2 1 8 5 254 53 030 SCHWEDEN 555 29 250 108 27 030 SUEDE 6152 607 636 772 1756 282 1401 26 672 
036 SCHWEIZ 305 137 25 14 11 40 71 1 6 036 SUISSE 5847 2995 851 482 376 965 962 24 192 
038 OESTERREICH 26 8 1 17 038 AUTRICHE 388 172 35 6 12 15 139 9 
042 SPANIEN 22 3 10 1 1 7 042 ESPAGNE 153 29 54 7 18 8 37 
056 SOWJETUNION 
849 30 135 60 304 10 
056 UNION SOVIETIOUE 188 188 
3069 19i 400 VEREINIGTE STAATEN 289 20 1 400 ETATS-UNIS 10454 1077 1878 1091 2616 495 31 
732 JAPAN 26 1 1 1 1 11 7 4 732 JAPON 276 41 16 36 29 10 99 31 14 
1000 WELT 6169 834 948 473 943 638 1122 184 138 1000 MON DE 57821 10293 10748 8877 8828 8833 11212 80S 2622 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3280 822 734 298 388 487 619 160 84 1010 INTRA-CE (EUR-91 32184 6051 7238 4114 3780 4807 6037 784 1386 
1011 EXTRA-EG (EUR-81 1897 211 211 177 566 72 803 14 54 1011 EXTRA-CE (EUR-91 25437 5242 3612 2684 4848 1828 8174 114 1167 
1020 KLASSE 1 1856 210 210 171 553 70 574 14 54 1020 CLASSE 1 24902 4954 3498 2470 4840 1803 6069 114 1154 
1021 EFTA-LAENDER 944 176 63 106 262 47 244 6 40 1021 A E L E 13790 3794 1524 1260 2156 1267 2801 50 938 
1030 KLASSE 2 20 1 2 
:i 2 17 1030 CLASSE 2 228 93 10 71 2 3 49 j 1040 KLASSE 3 23 1 4 13 1 1040 CLASSE 3 305 196 3 23 5 18 57 
8612 ELEKTR.WARMWASSERBEREITER.BADEOEFEN.TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 8612 CHAUFFE-EAU,CHAUFFE-BAINS.THERMO-PLONGEURS.ELECTR.;APPAREILS 
GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEISEN; HEIZWIDERSTAENDE DOMEST.; FERS A REPASSER ELECTR.; RESISTANCES CHAUFFANTES 
8612.01 ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 8512.01 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIOUES 
001 FRANKREICH 2659 77 i 16 18 2523 2 23 
001 FRANCE 4183 169 25 43 3898 15 33 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 30 
4 
1 
264 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 182 131 14 i 5 1078 31 1 003 NIEDERLANDE 374 100 5 
96 
1 003 PAYS-BAS 1592 442 42 8oi 8 15 004 BR DEUTSCHLAND 669 81 4 446 27 15 004 R.F. D' ALLEMAGNE 4132 
8 
537 30 2408 208 142 
005 IT ALIEN 5038 1 4697 187 139 14 
46 
005 ITALIE 6364 5796 250 253 57 274 ,-006 VER. KOENIGREICH 119 3 49 2 19 
110 
006 ROYAUME-UNI 646 35 245 4 15 76 2 030 SCHWEDEN 170 6 2 2 43 7 030 SUEDE 371 25 20 120 11 189 
036 SCHWEIZ 17 5 1 7 4 036 SUISSE 119 70 6 4 12 22 5 
038 OESTERREICH 301 290 9 1 1 038 AUTRICHE 835 819 9 2 5 5 400 VEREINIGTE STAATEN 55 18 3 6 6 20 1 1 400 ETATS-UNIS 337 109 31 35 29 119 9 
1000 WELT 9624 573 4865 42 383 3420 72 48 161 1000 M 0 N 0 E 18047 1940 8721 114 1289 7804 488 288 397 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8915 217 4839 25 308 3395 48 48 39 1010 INTRA-CE (EUR-91 17176 812 8838 83 1128 7724 344 277 191 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 811 367 18 18 68 28 24 2 112 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1872 1127 86 51 171 81 142 9 208 
1020 KLASSE 1 587 357 5 11 56 21 23 2 112 1020 CLASSE 1 1799 1126 59 16 171 73 139 9 206 
1021 EFT A-LAENDER 524 332 2 11 50 12 4 1 112 1021 A E L E 1416 981 27 16 136 35 20 5 196 
8612.05 ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 8612.06 THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 32 4 7 20 
29 
1 001 FRANCE 292 34 2 85 160 2 3 9 004 BR DEUTSCHLAND 76 1i 5 14 9 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 952 267 42 152 83 384 21 
005 IT ALIEN 23 
:i 14 1 8 005 ITALIE 116 1 83 19 1 31 225 006 VER. KOENIGREICH 55 11 1 1 39 1 006 ROYAUME-UNI 438 42 115 26 
379 
11 
038 OESTERREICH 21 4 17 038 AUTRICHE 391 12 
5 3 400 VEREINIGTE STAATEN 4 4 400 ETATS-UNIS 110 31 1 1 69 
1000 WELT 243 20 44 8 25 37 86 39 7 1000 M ON DE 2681 202 496 62 277 328 910 231 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 198 8 43 5 23 34 43 39 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 1890 88 478 44 258 308 461 228 41 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 45 12 2 1 2 3 22 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 888 113 18 7 21 22 469 3 26 
1020 KLASSE 1 36 11 1 1 2 21 1020 CLASSE 1 614 108 9 7 15 15 456 3 1 
205 
206 
Januar- Dezember 1977 Import Janlrier- Dicon•bre I 977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeul1chlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origina I ~autschlandl I I Nede~and I Balg.-Lux. I I -EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I D1n1111rl< 
8612.06 8612.06 
1021 EFTA-LAENDER 24 6 1 17 1021 A E L E 442 34 9 3 9 I 38~ 1 
8612.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER. BADEOEFEN UNO 8612.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU. CHAUFFI!-BAINB 
TAUCHSIEDER ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUE8 
001 FRANKREICH 57 20 12 2 17 6 001 FRANCE 447 237 22 16 89 83 
003 NIEDERLANDE 56 4 52 003 PAYS-BAS 526 27 496 2 ,. 
004 BR DEUTSCHLAND 169 19 4 107 33 5 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 886 106 22 414 286 47 :i 9 
005 IT ALIEN 110 40 5 53 1 11 005 ITALIE 186 6:i 17 66 5 35 1 
006 VER. KOENIGREICH 19 2 1 2 14 006 ROYAUME-UNI 106 12 5 3 13 72 1 
038 OESTERREICH 190 168 2:i 038 AUTRICHE 368 191 1 171i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 79 79 062 TCHECOSLOVAQUIE 138 138 
1000 WELT 788 242 28 88 177 110 149 14 2 1000 MONDE 3013 686 130 108 678 811 804 78 28 
1010 INTRA-EO (EUR-91 467 72 28 39 176 106 24 .14 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2284 368 128 48 688 a.o 177 71 12 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 331 170 28 1 6 126 2 1011 EXTRA·CE (EUR-91 748 219 1 17 10 20 427 14 
1020 KLASSE 1 242 170 28 1 5 36 2 1020 CLASSE 1 587 219 1 57 10 20 266 14 
1021 EFT A-LAENDER 207 170 2 1 5 27 2 1021 A E L E 453 205 1 10 6 19 199 13 
1040 KLASSE 3 79 79 1040 CLASSE 3 138 138 
8612.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN 8612.21 APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
SIMIL. 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2199 1543 654 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 3141 1459 1681 1 
003 NIEDERLANDE 70 13 57 003 PAYS-BAS 153 31 119 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 11232 9410 7 99 1716 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16093 13429 58 180 2421 2 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 1074 1 986 10 1 9 67 006 ROYAUME-UNI 1067 :i 912 18 2 30 102 
028 NORWEGEN 27 3 12 12 028 NORVEGE 102 19 47 1 34 1 
038 OESTERREICH 204 203 1 038 AUTRICHE 348 347 1 
042 SPAN lEN 44 5 38 1 042 ESPAGNE 109 18 BB 3 
048 JUGOSLAWIEN 1087 1061 26 048 YOUGOSLAVIE 857 807 50 
1000 WELT 18149 2919 11170 44 103 1819 22 87 6 1000 MONDE 22323 2792 18288 199 198 2899 44 104 19 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 14700 1638 11078 17 103 1793 4 67 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 20810 1670 18048 80 189 2808 12 104 1 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1460 1282 92 27 28 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1712 1222 222 118 9 91 32 18 
1020 KLASSE 1 1442 1281 85 27 26 18 5 1020 CLASSE 1 1656 1221 176 109 9 91 32 18 
1021 EFT A-LAENDER 305 214 21 27 20 18 5 1021 A E L E 636 391 33 103 1 59 31 18 
8612.23 HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UNO 8612.23 APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUF-
ZU AEHNL. ZWECKEN FAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 FRANKAEICH 77 38 1 6 31 1 001 FRANCE 337 169 4 40 116 8 i 003 NIEDERLANDE 83 59 22i 2 18 2 1 1 003 PAYS-BAS 618 500 :i 13 80 11 5 004 BR DEUTSCHLAND 721 35 30 378 23 1 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3519 1344 180 205 1242 252 6 290 
005 IT ALIEN 190 101 83 5 2 4 005 ITALIE 1037 661 349 
,, 15 1 
006 VER. KOENIGREICH 325 18 60 143 14 ni 9 006 ROYAUME-UNI 1505 116 296 3:i 615 106 
:i 
275 65 
028 NORWEGEN 34 9 4 21 028 NORVEGE 157 33 
38 
1 18 103 
030 SCHWEDEN 42 6 4 
:i 1 1 1 29 030 SUEDE 410 49 14 5 31 273 042 SPANIEN 39 9 27 042 ESPAGNE 108 1 47 9 51 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 44 
:i 
7 
4 
37 058 REP.DEM.ALLEMANDE 122 20 102 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 13 3 1 400 ETATS-UNIS 170 18 63 4i 1 20 21 
1000 WELT 1833 268 408 80 183 626 38 77 88 1000 MON DE 8166 1682 2172 327 892 1798 369 288 741 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1433 239 370 63 182 442 34 77 36 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7111 1473 1996 288 872 1664 300 288 383 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 200 17 37 7 2 82 6 60 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1042 109 177 68 20 241 80 377 
1020 KLASSE 1 154 17 27 7 2 46 5 50 1020 CLASSE 1 907 109 150 58 18 136 60 376 
1021 EFTA-LAENDER 77 15 5 1 5 1 50 1021 A E L E 576 85 40 1 16 26 32 376 
1040 KLASSE 3 48 11 37 1040 CLASSE 3 129 27 102 
8612.26 GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN. AUSGEN. 8612.26 APPAREILS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL., AUTRE8 
HEIZLUEFTER UNO SPEICHERHEIZGERAETE QU'A ACCUMULATION ET SOUFFLANTS 
001 FRANKREICH 954 375 4 252 313 10 001 FRANCE 2614 1055 
726 
25 337 1131 64 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 296 83 188 2 21 
1125 
2 002 BELGIOUE-LUXBG. 929 134 15 43 
1342 
11 IS 003 NIEDERLANDE 2450 477 830 14 3 1 003 PAYS-BAS 3057 645 988 32 32 14:i 004 BR DEUTSCHLAND 8268 
51 i 6174 658 483 920 12 1 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14401 9697 1115 1100 2143 200 3 005 IT ALIEN 2537 1670 
t 19 
217 126 6 1 005 ITALIE 3209 518 21 16 361 195 17 2 8 006 VER. KOENIGREICH 2330 89 862 458 170 
484 
630 2 006 ROYAUME-UNI 5658 333 2252 434 1048 382 
569 
1201 
007 I ALAND 502 18 007 lALANDE 600 8 31 008 DAENEMARK 31 2 14 1 1 13 
i 890 
008 DANEMARK 143 10 83 1 6 35 
:i 438i 028 NOAWEGEN 2167 271 596 183 100 126 028 NORVEGE 8456 690 2065 650 
79 
318 349 
030 SCHWEDEN 735 55 69 328 20 17 35 2 209 030 SUEDE 2590 291 175 1025 65 246 ,, 698 
032 FINNLAND 370 248 16 2 12 B 27 57 032 FIN LANDE 684 416 24 B 24 14 66 2 130 
036 SCHWEIZ 31 5 2 1 22 1 036 SUISSE 318 153 ,, 3 1 139 9 2 
042 SPANIEN 1117 17 902 i 17 163 28 18 042 ESPAGNE 2360 63 1851 14 389 2 41 5 400 VEREINIGTE STAATEN 70 13 5 2 13 1 1 400 ETATS-UNIS 685 208 47 63 11 72 266 13 
1000 WELT 22022 2182 11327 1377 1498 3026 783 873 1179 1000 MON DE 48140 4630 20037 3627 3087 8323 1970 1318 1388 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 17387 1644 9738 797 1433 2872 629 832 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 30810 2896 16882 1821 2897 6230 929 122& 151 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 48&4 818 1689 680 82 363 264 41 1167 1011 EXTRA·CE (EUR-91 16628 1836 417& 1908 188 1083 1042 92 &217 
1020 KLASSE 1 4572 617 1559 547 62 340 238 22 1157 1020 CLASSE 1 15392 1834 4174 1839 168 1067 1022 71 6217 
1021 EFTA-LAENDER 3324 587 682 517 32 157 189 3 1157 1021 A E l E 12116 1560 2275 1706 106 571 672 15 5212 
1040 KLASSE 3 65 33 13 19 1040 CLASSE 3 114 1 1 65 26 21 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1 977 
Ursprung I Mangan 1000 kg Ouantit6s Ursprung l Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 peutschlandl France l ltalia I Nederland / Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK I Ireland J Denmark 
8&12.29 TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU 8&12.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
AEHNL. ZWECKEN CHAUFFAGE DES LDCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL. 
001 FAANKAEICH 219 136 
126 
1 
28 
80 3 001 FRANCE 488 172 10 6 290 9 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 298 145 
:i :i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1009 188 696 6 124 16 2 003 NIEDEALANDE 330 322 4 
20 16 
003 PAYS-BAS 341 277 22 
as 
21 
:i 30 004 BA DEUTSCHLAND 2878 2571 258 12 1 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 4178 
25l 
2002 106 1791 161 
006 IT ALIEN 692 301 374 4 5 8 
68 
005 ITALIE 586 278 
:i 5 24 28 170 6 006 VEA. KOENIGAEICH 187 11 54 5 48 1 006 AOYAUME-UNI 467 72 124 39 53 
184 007 I ALAND 36 
5 5 
35 007 lALANDE t84 
1i 008 DAENEMAAK 16 1 4 
5 
008 DANEMARK 103 35 31 20 
030 SCHWEDEN 70 12 5 6 
.j 41 1 030 SUEDE 472 120 11 39 4 4 260 2 3:i 036 SCHWEIZ 14 6 
5 :i 
5 036 SUISSE 154 2B 3 2 59 61 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 14 7 400 ETATS-UNIS 240 9 26 16 55 9 126 
732 JAPAN 26 12 13 732 JAPON 11B 63 56 
1000 WELT 484& 984 31&6 36 56 410 143 89 14 1000 MONDE 8818 1213 3213 224 328 2309 1048 173 112 
1010 INTRA-EO (EUR-91 48&2 914 3129 27 62 398 84 88 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7364 980 3138 181 280 2204 424 171 38 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 193 &0 28 B 2 14 80 1 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1283 2&1 7& 83 88 10& 823 2 711 
1020 KLASSE 1 190 50 26 8 2 13 7B 1 12 1020 CLASSE 1 1227 251 76 63 68 102 690 2 76 
1021 EFT A-LAENDER 136 37 15 8 1 8 54 1 12 1021 A E L E B03 177 27 47 6 77 392 2 76 
8612.32 TROCKENHAUBEN 8612.32 CASQUES SECHOIRS 
001 FAANKAEICH 161 B6 
55 
34 4 12 15 001 FRANCE 969 581 17i 156 47 117 66 2 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 201 2 40 48 
a2 
55 ,. 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 695 22 173 148 2a8 
171 
9 
4 
003 NIEDERLANDE 146 37 21 46 1 8 003 PAYS-BAS 1546 348 1B3 601 
300 
14 103 
004 BA DEUTSCHLAND 208 
126 
79 40 24 35 14 2 14 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2406 
939 
1194 295 361 128 2B 100 
005 IT ALIEN 181 13 
.j 7 27 8 1 005 ITALIE 1307 84 58 161 55 2 8 006 VEA. KOENIGAEICH 34 2 12 1 10 5 006 AOYAUME-UNI 222 14 29 55 4 81 39 
036 SCHWEIZ 16 16 5 6 1 036 SUISSE 174 155 18 1 038 OESTERREICH 11 038 AUTAICHE 157 81 75 1 
1000 WELT 970 272 180 170 102 110 93 13 30 1000 MON DE 7848 2118 1780 1333 874 9&1 439 119 2&8 
1010 INTRA-EO (EUR-91 921 2&2 188 184 9& 108 93 13 30 1010 INTRA-CE (EUR-91 7148 1906 1838 1264 BOB 930 438 119 2611 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) &2 20 12 8 8 5 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 502 211 122 79 86 21 3 1 
1020 KLASSE 1 41 17 11 6 3 3 1 1020 CLASSE 1 431 196 119 75 25 12 3 1 
1021 EFT A-LAENDER 27 15 6 6 1 1021 A E L E 331 155 81 76 18 1 1 
8&12.34 HAARTROCKNER ALLER ART. AUSGEN. TROCKENHAUBEN 8&12.34 SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL. CASQUES SECHOIRS 
001 FAANKAEICH 1011 277 9 34 70 577 17 27 001 FRANCE 7590 2212 120 270 536 4049 113 290 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 70 4 11 1 4 
s2 
49 1 
5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 29B 62 44 5 29 147 9 2 
003 NIEDEALANDE 221 103 3 21 22 5 003 PAYS-BAS 1844 757 37 333 
3788 
400 174 67 76 
004 BA DEUTSCHLAND 1456 
B30 
1B8 338 325 112 356 14 122 004 A.F. D"ALLEMAGNE 20374 
6640 
2656 353B 1472 70B7 162 1671 
006 IT ALIEN 1072 77 i 15 45 9B 1 6 005 ITALIE 8892 7B5 110 362 956 B 41 006 VEA. KOENIGREICH 125 1B 16 21 2 53 8 006 ROYAUME-UNI 10B4 189 197 92 166 20 
:i 343 77 007 I ALAND 135 132 3 007 lALANDE 1393 1335 55 
1:i 18 008 DAENEMAAK 15 
16l 
2 
28 
1 1 11 
12 
008 DANEMARK 123 29 
218 
64 
139 036 SCHWEIZ 253 30 9 4 3 036 SUISSE 2869 1868 381 114 50 29 
038 OESTERREICH 12 4 1 
20 
4 
4 
3 038 AUTAICHE 212 4 105 7 11 20 65 
042 SPANIEN 39 5 B 
:i 
2 042 ESPAGNE 321 B9 65 
8 
1 115 11 40 
04B JUGOSLAWIEN 17 15 
102 20 :i 
04B YOUGOSLAVIE 113 105 
B9 so5 196 18 a8 706 SINGAPUA 133 2 4 2 706 SINGAPOUA 1257 11 
732 JAPAN 61 24 1 4 24 B 732 JAPON 713 255 12 42 317 86 1 
740 HONGKONG 163 BO 28 26 1B :i 7 2 740 HONG-KONG 1413 637 240 264 151 19 76 17 10 
1000 WELT 4827 1859 378 432 &50 320 1196 108 187 1000 MON DE 48703 14187 4720 4847 5848 2990 13231 884 2418 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4102 1384 301 378 399 292 1113 90 187 1010 INTRA-CE (EUR-91 41598 1119& 3803 4088 437& 2798 12481 702 21&11 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 724 29& 77 65 161 28 82 18 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 710& 2992 917 &&9 1270 193 760 182 282 
1020 KLASSE 1 403 211 43 29 31 26 35 12 15 1020 CLASSE 1 4310 2322 570 293 213 174 408 125 206 
1021 EFTA-LAENDEA 269 167 34 28 12 4 9 
:i 
15 1021 A E L E 3120 1872 487 285 150 50 72 
36 
204 
1030 KLASSE 2 297 83 32 26 120 2 2B 3 1030 CLASSE 2 2701 670 329 265 1057 19 277 49 
8&12.38 ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE, AUSGEN. HAARTROCKNER 8512.38 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE. EXCL. SECHE-
ALLER ART CHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FAANKAEICH 230 14 2 37 20 149 3 5 001 FRANCE 16B9 224 
1190 
37 257 256 B31 26 59 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 104 1 B7 11 3 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1362 10 B6 31 
130 
26 B 12 
003 NIEDEALANDE 109 50 3 2 
162 
25 29 
16 
.003 PAYS-BAS 900 266 115 14 
209:i 
376 
206 699 004 BA DEUTSCHLAND 594 164 1B 56 138 41 004 A.F. D"ALLEMAGNE 766B 
334 
1655 191 724 2102 
005 IT ALIEN 90 51 10 
1:i 
5 9 15 005 ITALIE 729 165 
si 45 76 116 12i 3 006 VEA. KOENIGAEICH 114 3 9 13 2 
149 
74 
.j 006 AOYAUME-UNI 971 17 57 100 12 2042 1 007 I ALAND 333 1BO 
46 8 ,,9 
007 lALANDE 4265 21B3 
268 48 710 
40 
OOB DAENEMAAK 7B3 33 26 551 OOB DANE MARK 5476 290 161 3999 
226 036 SCHWEIZ 167 79 50 2 9 10 
a:i 
17 036 SUISSE 199B 921 566 36 140 117 3 
03B OESTERREICH 269 1 
:i 
236 038 AUTRICHE 23B4 1B 
272 
3 2059 303 1 
740 HONGKONG 62 31 6 23 740 HONG-KONG 524 21 50 1B1 
1000 WELT 2880 421 404 80 591 148 1090 Ill 71 1000 M 0 N DE 28132 4344 4332 628 &484 1481 10006 1711 111111 
1010 INTRA-EO (EUR-91 23&8 332 318 64 339 137 1032 83 51 1010 INTRA-CE (EUR-9) 22917 3326 3438 431 3236 1368 11481 18& 713 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 628 88 87 7 262 11 58 2 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5178 1019 8113 87 2280 123 114 14 218 
1020 KLASSE 1 462 89 56 6 246 11 34 1 20 1020 CLASSE 1 4637 1019 621 77 2210 123 327 8 262 
1021 EFTA-LAENDEA 443 82 50 2 246 11 32 20 1021 A E L E 4457 975 666 39 2210 119 306 252 
1030 KLASSE 2 62 31 2 6 23 1030 CLASSE 2 624 272 21 50 181 
207 
208 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I ~eutschland{ France ! \ Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8512.39 TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 8512.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
POUR LA COIFFURE 
001 FRANKREICH 141 1 14 
35 
2 1 11 12 1 001 FRANCE 490 219 
28J 
31 10 119 90 3 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 
:i 
8 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 409 1 26 99 
5 6 003 NIEDERLANDE 83 75 2 2 2 003 PAYS-BAS 301 16 2 242 
137 
16 14 
004 BR DEUTSCHLAND 358 6 51 11 33 97 12 149 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3273 275 101 239 188 2276 
57 
005 IT ALIEN 16 2 8 005 ITALIE 169 69 21 Hi 1 5 
73 sa 006 VER. KDENIGREICH 14 1 2 1 10 006 ROYAUME-UNI 102 9 1 15 1 
007 I ALAND 6 6 Q07 lALANDE 173 172 
8 sa 1 008 DAENEMARK 19 Hi 1 2 16 008 DANEMARK 119 3 3 6 1 732 JAPAN 13 1 2 732 JAPON 197 155 11 2 29 
736 TAIWAN 71 71 736 T'AI-WAN 330 330 
1000 WELT 812 224 91 100 82 112 55 181 7 1000 MONDE 5784 1084 819 437 308 390 511 2342 93 
1010 INTRA-EG (EUR-91 702 129 89 99 54 112 51 181 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 5039 489 588 423 284 387 484 2342 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 110 95 2 1 8 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 745 595 33 14 44 3 47 9 
1020 KLASSE 1 35 22 2 1 7 3 1020 CLASSE 1 372 257 22 8 36 3 40 6 
1021 EFTA-LAENDER 13 12 1 1021 A E L E 132 98 9 6 13 1 
8 
5 
1030 KLASSE 2 76 73 1 1 1 1030 CLASSE 2 369 338 10 8 1 4 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 8512.41 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 473 79 101 17 130 142 1 3 001 FRANCE 2984 508 473 126 972 872 5 28 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 29 1 10 4 13 
137 
1 
6 30 
002 BELGIOUE-LUXBG. 248 9 7J 20 134 
915 
12 
335 003 NIEDERLANDE 706 311 90 104 
240 
28 003 PAYS-BAS 6227 2240 1177 1182 
2110 
324 54 
004 BR DEUTSCHLAND 1305 436 260 181 124 9 55 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10841 
371 :i 
3752 1735 1850 925 50 419 
005 IT ALIEN 943 665 115 73 73 10 7 005 ITALIE 5154 427 
1095 
449 420 80 66 
006 VER. KOENIGREICH 518 14 154 164 1 26 112 47 006 ROYAUME-UNI 3582 117 1255 7 162 662 284 
036 SCHWEIZ 86 22 44 2 16 2 036 SUISSE 724 168 2 397 15 127 15 
038 OESTERREICH 14 8 6 038 AUTRICHE 136 56 70 8 
9 
2 
042 SPAN IEN 388 129 164 1 42 50 2 042 ESPAGNE 2105 722 840 4 285 244 1 
048 JUGOSLAWIEN 239 219 
6J 
20 048 YOUGOSLAVIE 578 558 20 
26 167 058 DEUTSCHE DEM.REP. 557 53 113 279 11 38 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1802 
665 
191 1 229 457 731 
060 POLEN 321 242 12 37 11 1 9 060 POLOGNE 849 30 
20 
83 20 51 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 185 13 63 6 102 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 460 33 173 233 1 
064 UNGARN 33 33 
129 76 ai 064 HONGRIE 105 105 997 559 314 5B 14 400 VEREINIGTE STAATEN 494 9 51 131 10 1 400 ETATS-UNIS 3447 116 858 531 
706 SINGAPUR 327 6 22 234 55 5 5 706 SINGAPOUR 2032 32 178 1442 315 24 41 
732 JAPAN 100 82 14 4 732 JAPON 587 475 78 34 
1000 WELT 8730 1758 1278 778 792 879 874 184 209 1000 MONDE 41955 9058 9425 5558 6319 8111 4181 899 1428 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3978 1070 804 833 344 548 308 127 142 1010 INTRA-CE (EUR-91 29054 8587 8883 4505 2832 4320 2224 771 1132 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2758 887 473 148 448 332 688 37 87 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12900 2489 2741 1051 2487 1791 1937 128 298 
1020 KLASSE 1 1326 386 376 146 99 212 92 10 5 1020 CLASSE 1 7635 1618 2342 1050 644 1314 574 58 35 
1021 EFTA-LAENDER 105 30 50 5 17 5 3 1021 A E L E 891 224 2 467 42 135 
21 
1030 KLASSE 2 327 6 22 234 55 5 1030 CLASSE 2 2034 32 178 1442 317 24 41 
1040 KLASSE 3 1105 295 75 116 120 419 22 58 1040 CLASSE 3 3232 819 221 1 402 477 1046 46 220 
8612.48 TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 8512.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 24 11 12 1 001 FRANCE 117 1 52 60 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 23 5 6 11 4 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 203 7J 64 3:i 16 11 
7 
005 IT ALIEN 31 1 20 5 005 ITAUE 159 44 8 
108 10 
70 37 
006 VER. KOENIGREICH 25 1 2 17 4 1 006 ROYAUME-UNI 160 13 11 6 11 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 1 3 1 2 4 12 400 ETATS-UNIS 305 31 55 13 17 48 132 2 7 
1000 WELT 181 30 12 83 13 37 24 1 1 1000 MONDE 1185 203 153 272 81 218 208 12 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 108 7 9 42 8 33 8 1 ; 1010 INTRA-CE (EUR-91 655 59 96 233 42 152 52 
,, ,, 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 75 24 3 21 5 5 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 513 144 59 39 39 88 158 2 8 
1020 KLASSE 1 67 23 3 21 2 5 13 1020 CLASSE 1 473 143 58 39 18 64 142 2 7 
8512.61 KOCHPLATTEN UNO TISCHHERDE 8512.61 RECHAUDS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 119 54 3 22 32 8 001 FRANCE 622 185 39 112 236 50 
003 NIEDERLANDE 58 3 
31 i 49 6 003 PAYS-BAS 319 18 1 238 282 18 004 BR DEUTSCHLAND 1050 56 321 322 8 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5937 1709 1883 1984 24 2 97 
005 IT ALIEN 260 :i 197 26 32 2 1 005 ITAUE 1216 6 907 150 140 8 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 26 2 9 3 1:i 006 ROYAUME-UNI 122 20 20 1 18 63 
s9 028 NORWEGEN 27 
8 6 
2 25 028 NORVEGE 108 
ali 5 1 13 l:i 036 SCHWEIZ 41 17 8 2 
4 
036 SUISSE 302 112 1 34 55 
30 038 OESTERREICH 37 5 1 25 2 038 AUTRICHE 238 63 5 115 25 
048 JUGOSLAWIEN 238 135 85 18 
4 
048 YOUGOSLAVIE 436 259 
1:i 
146 31 5 058 DEUTSCHE DEM.REP. 259 7 180 26 42 058 REP.DEM.ALLEMANDE 387 
48 
239 37 94 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 1 i 6 400 ETATS-UNIS 109 1 4 48 5 3 
1000 WELT 2219 210 563 181 415 649 53 16 132 1000 M 0 N DE 10128 646 2821 537 2425 3029 165 72 434 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1548 81 525 84 374 438 25 12 27 1010 INTRA-CE (EUR-91 8294 230 2844 322 2183 2859 1'0 87 •• 1011 EXTRA-EG (EUR-91 872 149 38 97 41 211 28 4 104 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1833 415 177 215 281 370 55 5 336 
1020 KLASSE 1 386 149 30 95 36 31 2 43 1020 CLASSE 1 1349 415 164 212 203 131 15 209 
1021 EFT A-LAENDER 120 14 17 1 31 12 2 43 1021 A E L E 747 155 118 6 154 93 12 209 
1040 Kl.ASSE 3 287 8 2 5 180 26 4 62 1040 CLASSE 3 483 13 2 58 239 40 5 126 
8512.53 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 8512.53 CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 1336 61 6 135 1091 35 2 6 001 FRANCE 4326 316 16 326 3463 161 9 35 
003 NIEDERLANDE 152 24 104 23 1 003 PAYS-BAS 539 65 380 90 3 1 
004 BR DEUTSCHLAND 5892 489 68 1037 2911 880 3 504 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20617 1889 256 3947 10419 2917 20 1169 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - 06cembro 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8612.63 8612.63 
005 IT ALIEN 3478 231 2151 267 741 38 45 5 005 ITALIE 8106 469 5199 683 1528 115 96 16 
006 VER. KOENIGREICH 1917 1 76 1 8 1831 006 ROYAUME-UNI 4216 7 163 6 20 
14 
4020 
028 NORWEGEN 658 4 2 17 6 2 627 028 NORVEGE 1818 
5 
22 10 49 27 9 1687 
030 SCHWEDEN 322 1 
3ti 
16 1 40 264 030 SUEDE 1171 1 84 10 306 3 762 
036 SCHWEIZ 85 45 2 2 036 SUISSE 397 244 116 4 13 20 
038 OESTERREICH 770 316 
5 
2 9 443 038 AUTRICHE 1721 530 
8 
5 34 
:i 
1152 
042 SPAN IEN 104 69 29 1 042 ESPAGNE 203 
7988 
129 64 
048 JUGOSLAWIEN 6256 5831 70 130 225 048 YOUGOSLAVIE 8606 87 183 
125 
348 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 86 86 062 TCHECOSLOVAQUIE 125 
064 UNGARN 2876 2876 064 HONGRIE 3732 3732 
:i 160J 400 VEREINIGTE STAATEN 342 1 1 2 334 4 400 ETATS-UNIS 1657 2 5 10 11 24 
732 JAPAN 422 87 1 1 327 6 732 JAPON 2223 407 7 1 1 4 1765 38 
1000 WELT 24814 9488 2837 92 1489 6083 1868 1898 2076 1000 MONDE 69738 13803 7626 318 6136 18237 7308 4246 6189 
1010 INTRA-EO (EUR-91 12864 330 2720 88 1468 4864 1008 1886 616 1010 INTRA-CE (EUR-91 37978 893 7289 288 4997 16810 3336 4184 1220 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 11981 9168 117 8 33 229 849 11 1680 1011 EXTRA-CE IEUR-91 21769 12910 268 29 137 427 3971 81 3948 
1020 KLASSE 1 8969 6281 117 6 33 228 734 10 1560 1020 CLASSE 1 17823 9178 256 29 137 425 3774 76 3948 
1021 EFTA-LAENDER 1837 362 40 5 33 18 44 1335 1021 A E L E 5108 779 139 19 133 86 340 12 3600 
1040 KLASSE 3 2962 2876 86 1040 CLASSE 3 3858 3732 1 125 
8612.64 BROTROESTER 8612.64 GRILL-PAIN 
001 FRANKREICH 42 j 17 23 2 001 FRANCE 197 9 88 99 2 4i 8 003 NIEDERLANDE 192 67 50 48 8 16 003 PAYS-BAS 1042 384 
45 73:i 
267 255 80 
004 BR DEUTSCHLAND 981 27i 128 10 127 199 430 43 44 004 R.F D"ALLEMAGNE 6118 811 1265 2731 245 289 005 IT ALIEN 448 11 87 71 
34 
2 005 ITALIE 1994 1217 55 351 354 2 15 
006 VER. KOENIGREICH 55 2 4 2 4 9 006 ROYAUME-UNI 337 21 16 13 25 217 45 
042 SPAN lEN 744 4 227 370 13 123 9 7 042 ESPAGNE 4658 9 1065 2588 51 899 46 058 DEUTSCHE DEM.REP. 113 3 6 46 31 18 058 REP.DEM.ALLEMANDE 343 11 19 144 75 24 70 
400 VEREINIGTE STAATEN 374 
ai 2 2 57 366 1 3 400 ETATS-UNIS 1606 4 14 10 2 1553 3 20 732 JAPAN 224 18 48 14 732 JAPON 865 310 92 201 203 2 57 
1000 WELT 3222 439 400 23 881 418 1048 96 120 1000 MON DE 17460 1970 2088 106 4097 2248 6727 643 872 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1733 348 148 20 236 347 479 86 73 1010 INTRA-CE (EUR-91 9789 1643 891 87 1202 2010 2989 611 438 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 1487 91 264 3 446 88 689 10 47 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7879 328 1197 18 2896 238 2738 32 236 
1020 KLASSE 1 1361 91 247 3 440 13 537 1 29 1020 CLASSE 1 7274 326 1172 17 2877 52 2657 8 165 
1021 EFT A-LAENDER 18 1 12 5 1021 A E L E 138 4 1 4 86 1 
?ti 
42 
1040 KLASSE 3 113 3 6 46 31 9 18 1040 CLASSE 3 344 11 19 144 24 70 
8612.66 GRtLLOERAETE 8612.66 GRILS ET ROTISSOIRES 
001 FRANKREICH 7404 4526 
24 
88 1423 1292 72 1 2 001 FRANCE 23528 13207 
11J 
276 5325 4295 408 5 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 524 404 2 88 4 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2446 1800 12 490 
12ti 
18 13 
003 NIEDERLANDE 29 2 1 2 23 1 4 003 PAYS-BAS 160 11 1 20 18BS 2 142 004 BR DEUTSCHLAND 850 78 23 4B2 216 16 31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3B40 400 124 11B6 7B 24 
005 IT ALIEN 106 53 9 4 39 1 
1ti 
005 ITALIE 579 261 46 
60 
31 235 6 
?:i 006 VER. KOENIGREICH 245 14 151 20 12 6 26 006 ROYAUME-UNI 926 67 547 59 25 
ci 96 036 SCHWEIZ 240 198 28 11 1 2 036 SUISSE 1387 1147 5 
:i 160 52 11 038 OESTERREICH 325 317 3 5 038 AUTRICHE 1270 1217 19 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 38 4 6 4 18 4 1 1 400 ETATS-UNIS 225 3 17 41 28 95 32 6 :i 
732 JAPAN 33 
190 
2 31 732 JAPON 194 1 1 15 177 
977 VERTAAULICH 190 977 SECRET 452 452 
1000 WELT 10028 6709 272 142 2048 1813 138 30 78 1000 M 0 N DE 36196 18184 1162 638 8014 8073 780 133 323 
1010 INTRA-EO IEUR-91 9189 6000 282 136 2010 1678 99 25 82 1010 INTRA-CE (EUR-91 31611 16362 1108 491 7790 6888 623 119 284 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 888 619 10 8 38 37 39 5 14 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3232 2380 46 46 224 207 267 14 80 
1020 KLASSE 1 64 7 519 5 6 37 37 39 1 3 1020 CLASSE 1 3145 2380 24 44 213 207 254 6 17 
1021 EFT A-LAENDER 570 516 33 16 3 2 1021 A E L E 2691 2364 5 3 183 84 38 14 
8612.68 KAFFEE- UNO TEEMASCHINEN 8512.68 APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
001 FRANKREICH 1224 504 1 216 239 77 1 186 001 FRANCE 6622 2808 7 1199 1298 427 3 880 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 15 2 1 9 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 131 17 19 74 
1944 
21 
8 697 003 NIEDERLANDE 890 321 209 284 76 003 PAYS-BAS 6780 2267 1861 
157 
3 
004 BR DEUTSCHLAND 2863 924 14 594 823 76 2 430 004 R.F D'ALLEMAGNE 20501 5542 4571 6437 574 11 3209 
005 IT ALIEN 220 87 83 20 28 2 005 ITALIE 1858 700 780 177 189 12 i 006 VEA. KOENIGREICH 22 3 1 3 14 1 006 ROYAUME-UNI 190 29 6 
45 
25 2 121 
030 SCHWEDEN 17 11 5 1 030 SUEDE 150 90 10 5 
036 SCHWEIZ 93 58 27 1 3 4 036 SUISSE 762 509 192 7 21 31 
:i 
:i 
042 SPANIEN 54 3 15 5 11 20 
:i 
042 ESPAGNE 311 14 89 22 71 113 
8 400 VEREINIGTE STAATEN 24 5 3 7 1 1 5 400 ETATS-UNIS 233 31 43 71 13 34 33 
740 HONGKONG 31 4 1 12 14 740 HONG-KONG 175 30 6 72 2 63 2 
1000 WELT 6607 1030 1273 26 889 1399 176 18 898 1000 MONDE 38023 6826 8814 239 8377 10038 1162 160 4830 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6239 917 1221 16 843 1374 159 17 693 1010 INTRA-CE (EUR-91 36116 6823 8222 186 8061 9871 1049 142 4792 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 288 113 62 10 46 26 16 1 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1906 801 392 74 328 186 102 8 37 
1020 KLASSE 1 197 79 46 10 28 25 3 1 5 1020 CLASSE 1 1542 658 337 74 227 163 40 8 35 
1021 EFTA-LAENDER 118 71 28 6 9 4 1021 A E L E 990 613 204 53 81 36 3 
1030 KLASSE 2 39 4 6 15 14 1030 CLASSE 2 239 30 55 87 2 63 2 
1040 KLASSE 3 33 30 3 1040 CLASSE 3 124 113 11 
209 
210 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Donmark 
8612.68 ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT. AUSGEN. KOCHPLATTEN. 8612.68 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES. AUTRE& 
TISCH-. VOLLHERDE. BROTROESTER. GRILLGERAETE UND KAFFEE· QUE RECHAUDS. CUISINIERES. GRILLE-PAIN. GRILS. ROTISSOIRES. 
MASCHINEN PERCOLATEURS ET AUTRE& APPAREILS POUR PREPARATION DU CAFE 
001 FRANKREICH 4945 2213 
10:i 
66 1161 1182 153 5 165 001 FRANCE 21090 8633 391 6436 5178 970 38 446 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 559 179 9 260 
16J 
2 2 4 002 8ELGIOUE-LUX8G. 3087 e12 629 67 1514 
906 
20 11 34 
003 NIEDERLANDE 250 49 19 7 
82l 
11 1 6i 003 PAYS.8AS 1491 305 113 66 81 11 19 004 8R DEUTSCHLAND 7718 
4J 
3375 530 2007 914 4 004 A.F. D"ALLEMAGNE 35661 
209 
14036 2132 4429 10912 3794 40 318 
005 IT ALIEN 1981 1432 
9 
247 21 1 33 10 5 005 ITALIE 6473 4448 
4J 
820 824 132 14 26 
006 VEA. KOENIGREICH 422 82 79 25 24 176 27 006 AOYAUME-UNI 1612 267 257 167 125 
2030 
706 48 
007 I ALAND 416 4 5 407 007 lALANDE 2064 12 1 21 
296 028 NORWEGEN 105 1i 1 9 1 2 17 84 028 NORVEGE 548 1 
17 1 2 11 220 
2 030 SCHWEDEN 163 11 22 8 56 40 030 SUEDE 1214 177 21 88 207 58 502 169 
036 SCHWEIZ 462 203 83 10 77 71 15 3 036 SUISSE 3285 1401 520 77 420 691 166 20 
038 OESTERREICH 176 19 111 5 41 1 56 54 038 AUTAICHE 854 146 1 20 223 10 272 182 042 SPANIEN 174 8 ,. 49 6 042 ESPAGNE 409 170 234 25 9 121 29 048 JUGOSLAWIEN 143 95 47 048 YOUGOSLAVIE 243 64 
064 UNGARN 19 19 
148 16 60 582 
064 HONGRIE 160 156 
990 
4 
128 436 3396 6 8 400 VEREINIGTE STAATEN 935 113 14 1 1 400 ETATS.UNIS 5616 662 99 
404 KANADA 79 
21J 
4 
57 
2 73 ,. 404 CANADA 462 1252 
20 1 
415 
15 413 
5 
3 
732 JAPAN 1283 50 1 41 920 732 JAPON 6385 299 5 275 4132 2 
740 HONGKONG 37 1 4 32 740 HONG-KONG 125 3 7 1 36 1 78 
1000 WELT 19988 3263 5440 717 2781 3833 3320 201 481 1000 MONDE 91198 14122 21848 3090 13898 19802 18402 832 1-
1010 INTRA-EO (EUR-111 18293 2672 6007 820 2619 3687 1624 197 287 1010 INTRA.CE (EUR-91 71613 10268 19483 2888 12387 17947 7041 818 899 
1011 EXTRA-EO lEUR-Ill 3891 881 434 98 242 248 1798 3 193 1011 EXTRA.CE IEUR-91 19883 3888 2184 402 1609 1866 9317 14 718 
1020 KLASSE 1 3546 660 415 96 226 238 1728 2 181 1020 CLASSE 1 19079 3701 2111 387 1432 1625 9139 12 672 
1021 EFTA-LAENDER 931 240 102 25 152 85 147 180 1021 A E L E 5960 1726 567 186 879 778 1166 2 657 
1030 KLASSE 2 69 2 4 16 1 46 
12 
1030 CLASSE 2 286 9 19 11 77 9 161 
2 45 1040 KLASSE 3 76 19 15 6 22 1 1040 CLASSE 3 318 156 36 4 18 68 
8612.69 TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 8612.69 PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES 
DOMESTIQUES 
001 FRANKREICH 1300 1001 
6 
11 65 95 125 1 2 001 FRANCE 4034 2735 
38 
76 306 436 467 5 11 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 77 36 1 33 
3J 
1 
5 
002 BELGIOUE·LUX8G. 371 116 2 199 
17l 
15 1 
003 NIEDER LANDE 172 114 12 3 5 
6 
003 PAYS-BAS 662 235 97 59 50 50 
004 BR DEUTSCHLAND 5979 
202 
3659 764 361 573 408 208 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23276 
616 
9771 1816 3989 4118 2426 41 1115 
005 IT ALIEN 335 86 12 21 13 1 005 ITALIE 1317 479 
42 
82 76 60 3 1 
006 VER. KOENIGREICH 209 14 11 27 6 149 2 006 ROYAUME-UNI 771 42 68 68 35 503 13 
007 IRLAND 49 49 
368 
007 lALANDE 246 1 
9 :i 
245 
028 NORWEGEN 380 
29 
1 
2 
11 028 NORVEGE 1150 1 
16 
181 957 
030 SCHWEDEN 233 1 1 
:i 8 192 030 SUEDE 572 38 6 24 1 63 425 036 SCHWEIZ 239 225 2 2 1 6 
30 
036 SUISSE 1023 843 30 17 9 27 95 2 
038 OESTERREICH 755 674 1 1 1 1 47 038 AUTRICHE 3117 2726 8 4 4 1 281 93 
048 JUGOSLAWIEN 2391 2177 9 202 2 
19J 
1 048 YOUGOSLAVIE 3410 3104 14 283 2 
115:i :i 7 400 VEREINIGTE ST AATEN 223 12 6 2 2 6 2 400 ETATS.UNIS 1430 125 73 18 12 22 26 
732 JAPAN 21 2 2 17 732 JAPON 155 22 14 2 5 3 109 
1000 WELT 12480 4627 3801 988 604 762 919 167 812 1000 MONDE 41903 10700 10841 2348 4892 4938 6324 &68 2708 
1010 INTRA-EO (EUR-91 8122 1387 3776 779 498 728 801 168 218 1010 INTRA.CE IEUR-91 30897 3748 10481 1996 4846 4838 3288 664 1180 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4339 3180 26 209 8 26 318 1 696 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11207 8962 181 361 47 100 2068 6 1616 
1020 KLASSE 1 4271 3119 25 208 6 18 300 1 594 1020 CLASSE 1 11026 6860 180 360 45 82 1993 5 1511 
1021 EFTA-LA ENDER 1608 927 5 5 4 4 73 590 1021 AELE 5866 3608 53 46 28 31 623 1477 
8612.80 ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE 8612.80 RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 FRANKREICH 114 48 13 30 20 2 1 001 FRANCE 1647 761 124 373 291 80 6 12 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 178 9 117 2 6 2 1 41 002 BELGIOUE-LUX8G. 2115 60 443 17 151 
315 
116 3 1335 
003 NIEDERLANDE 83 33 2 
236 
38 2 1 7 003 PAYS.8AS 1035 430 63 15 
2428 
58 11 143 
004 BR DEUTSCHLAND 1418 
159 
627 291 128 12 2 122 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13287 
838 
6658 1420 1422 257 81 1021 
005 IT ALIEN 1383 1096 30 14 71 
52 
13 006 ITALIE 7330 5777 
430 
86 141 356 3 129 
006 VER. KOENIGREICH 519 116 200 32 79 18 22 006 ROYAUME-UNI 5522 1377 1957 749 243 
:i 497 269 008 DAENEMARK 8 3 1 3 1 
26 
008 DANEMARK 154 45 8 4 57 33 5 
160 028 NORWEGEN 63 7 17 2 1 
:i 028 NORVEGE 406 157 62 4J 16 5 6 2 030 SCHWEDEN 174 37 67 1 5 1 60 030 SUEDE 1922 611 560 110 37 92 6 463 
036 SCHWEIZ 61 39 8 2 
16 
1 5 6 036 SUISSE 1591 957 271 70 17 49 121 2 104 
038 OESTERREICH 1280 938 165 1 57 82 22 038 AUTRICHE 8456 5990 1201 20 167 419 428 5 226 
042 SPANIEN 49 1 6 38 1 3 042 ESPAGNE 301 15 39 206 17 16 6 2 1 
048 JUGOSLAWIEN 646 1 644 
18 10 
048 YOUGOSLAVIE 1498 5 2 1489 
1345 27J 102J 134 
2 
400 VEREINIGTE ST AATEN 161 40 14 15 24 28 12 400 ETATS.UNIS 5378 1148 536 641 278 
404 KANADA 16 
:i 15 404 CANADA 312 53 229 3 7 4 8 3 6 732 JAPAN 6 1 1 1 732 JAPON 155 79 12 30 11 3 8 12 
977 VERTRAULICH 31 31 977 SECRET 584 584 
1000 WELT 8213 1489 2338 1068 436 302 213 88 332 1000 MON DE 61887 13130 17839 4670 6661 3280 2801 768 4178 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3723 389 2043 364 386 220 90 68 208 1010 INTRA·CE (EUR-91 31138 3610 141107 2043 3847 2447 870 808 2-
1011 EXTRA-EO IEUR-91 2466 1087 296 702 49 81 123 12 128 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2018& 9036 2932 2628 1706 8.12 1730 163 1270 
1020 KLASSE 1 2449 1066 294 702 48 81 120 12 126 1020 CLASSE 1 20072 9028 2921 2607 1693 809 1692 153 1269 
1021 EFTA·LAENDER 1572 1023 258 3 22 59 91 1 115 1021 A E L E 12419 7728 2102 134 312 511 647 14 971 
8613 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER 8613 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TI!LEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
TELEGRAPHENTECHNIK PAR FIL 
8&13.11 GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME· 8613.11 APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 8 2 1 4 1 001 FRANCE 443 119 22 22 206 60 16 
9 002 BELGIEN-LUXEM8URG 67 66 1 1 002 BELGIOUE-LUX8G. 14842 14287 470 19 57 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I looutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8613.11 8613.11 
003 NIEDERLANDE 33 2 1 1 4 2 23 003 PAYS-BAS 4441 215 310 12 43 12B 3733 
004 BR DEUTSCHLAND 71 18 11 7 18 12 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2839 547 53 210 728 537 6 759 
006 IT ALIEN 6 
4 
1 2 2 
:i 
1 005 ITALIE 499 Hi 19 328 36 21 85 
006 VER. KOENIGREICH 66 58 1 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 4305 233 3892 :i 36 101 41 
007 IRLAND 6 007 lALANDE 225 
5:i 
226 
028 NORWEGEN 8 2 6 028 NORVEGE 1163 40 31 4 35 3 997 
030 SCHWEDEN 7 1 
6 
2 1 1 
:i 
2 030 SUEDE 755 76 2 26 241 40 28 342 
036 SCHWEIZ 39 2 8 5 1 15 036 SUISSE 3262 258 241 1280 429 95 26 923 
038 OESTERREICH 1 1 
:i 
038 AUTRICHE 153 eo 
95 ,. 
46 ,. 28 
042 SPANIEN 7 
:i 
5 
8 :i 
042 ESPAGNE 141 
625 
44 
048 JUGOSLAWIEN 13 1 
18 ,. 
048 YOUGOSLAVIE 764 
2466 
8 104 3 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 64 17 21 4 3 400 ETATS-UNIS 7714 2606 315 447 23 1756 6 95 
484 VENEZUELA 4 
4 i 
4 484 VENEZUELA 346 
26 
346 
728 SUEDKOREA 15 2 2 
:i 
728 COREE DU SUD 187 :i 22 103 34 
732 JAPAN 46 2 19 1 12 9 732 JAPON 1055 23 315 36 216 170 9 286 
1000 WELT 481 91 136 21 26 83 82 9 66 1000 MD N DE 43673 18891 8416 673 2898 2080 3723 169 72118 
1010 INTRA-EO CEUR-91 244 82 79 12 10 27 22 3 29 1010 INTRA-CE CEUR-91 27886 14903 6238 108 818 1114 1039 81 4688 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 217 28 68 9 18 38 40 8 28 1011 EXTRA-CE CEUR-91 16909 3788 3178 484 2080 948 2886 98 2870 
1020 KLASSE 1 185 24 53 6 14 26 32 4 26 1020 CLASSE 1 15123 3731 3173 425 2026 819 2210 69 2670 
1021 EFTA-LAENDER 55 3 9 11 5 2 2 23 1021 A E L E 5336 464 296 58 1566 473 161 29 2289 
1030 KLASSE 2 32 4 4 4 2 10 7 1 1030 CLASSE 2 776 57 4 39 64 127 474 21 
8613.19 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 8613.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 12 2 8 2 001 FRANCE 1207 375 9 4 696 116 6 1 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 446 59 
:i 
3B7 
5 2i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 24045 9017 1B:i 9 14B1B 18 
003 NIEDERLANDE 30 1 
:i 
003 PAYS-BAS 1327 66 62 119 1039 5 36 
004 BR DEUTSCHLAND 49 
:i 
2 2 40 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3754 
19J 
B6 126 86 3337 93 9 18 
006 IT ALIEN 4 
4 
2 
59 
005 ITALIE 345 2 B8 1 57 4 
006 VER. KOENIGREICH 68 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 1128 276 55 1J 39 643 101 1 
007 I ALAND 10 10 
:i 
007 lALANDE 102 i 1S 1o:i 028 NORWEGEN 4 2 028 NORVEGE 272 26 
6 
1B4 46 
030 SCHWEDEN 44 
:i 
1 43 030 SUEDE 5691 16 5 17 9 23 1oi 6508 
036 SCHWEIZ B 5 036 SUISSE 1067 61 598 13 162 46 9 179 
042 SPANIEN 2 
6 
1 1 042 ESPAGNE 121 5 2 12 102 
068 BULGARIEN 6 
6 Hi 8 
068 BULGARIE 205 
904 
206 
484 400 VEREINIGTE ST AATEN 34 5 4 1 400 ETATS-UNIS 2954 640 42 156 627 e8 :i 
404 KANADA 60 12 1 47 404 CANADA 1213 802 3 1 58 346 3 
4B4 VENEZUELA 4 4 4B4 VENEZUELA 260 260 
508 BRASILIEN 7 1 6 508 BRESIL 122 Hi 106 
700 INDONESIEN 1 1 700 INDONESIE 190 
J:i 
190 
732 JAPAN 732 JAPON 132 7 :i 83 i 6 1 
1000 WELT 808 83 20 7 397 81 88 117 63 1000 MONDE 44803 11803 1863 319 18003 6086 2998 7211 11817 
1010 INTRA-EO CEUR-91 820 86 4 3 392 67 39 69 1 1010 INTRA-CE CEUR-91 32002 9936 389 168 16034 4799 16011 121 81 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 184 18 16 3 8 4 29 67 62 1011 EXTRA-CE CEUR-91 12802 1889 1482 181 989 287 1493 8011 11768 
1020 KLASSE 1 161 1B 9 2 4 4 15 "57 52 1020 CLASSE 1 11639 1851 1256 134 754 254 1031 605 5764 
1021 EFT A-LAENDER 61 3 1 1 3 1 52 1021 A E L E 7067 107 603 2B 179 70 226 107 5747 
1030 KLASSE 2 17 
6 
1 2 14 1030 CLASSE 2 74B 18 1 18 216 32 462 2 
1040 KLASSE 3 7 1 1040 CLASSE 3 215 205 9 1 
8613.31 FERNSPRECHAPPARATE 8613.31 POSTES D"USAGERS 
001 FRANKREICH 27 1 
1S 
14 10 2 001 FRANCE 376 25 19 20 255 21 32 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 
:i 
1 2 1 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 2065 13 31 666 21 B 17 1310 
003 NIEDERLANDE 23 1 9 7 4 003 PAYS-BAS 204 61 15 34 46 2 46 
004 BR DEUTSCHLAND 280 10 227 34 2 4 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5646 
679 
325 22 4246 776 58 119 100 
005 IT ALIEN 179 70 45 10 5 40 6 3 005 ITALIE 1664 397 87 67 347 56 32 
006 VER. KOENIGREICH 157 4 109 1 26 
:i 
13 4 006 ROYAUME-UNI 2456 97 1695 49 315 4 229 67 
007 I ALAND 81 74 4 007 lALANDE 1924 3 1739 2 63 5:i 66 
028 NORWEGEN 8 1 3 1 
:i i 3 028 NORVEGE 471 17 108 19 197 6 2 :i 119 030 SCHWEDEN 32 2 3 1 4 1 17 030 SUEDE 1373 110 134 55 147 20 41 29 837 
036 SCHWEIZ 21 1 3 17 036 SUISSE 437 12 4 261 1 159 
038 OESTERREICH 13 10 3 
5 
038 AUTRICHE 792 12 481 1 295 i ,. 
042 SPAN lEN 8 1 2 6 1J 042 ESPAGNE 
188 15 42 3 29 99 
048 JUGOSLAWIEN 24 
29 
1 3 1 048 YOUGOSLAVIE 184 88 8 44 37 i 
060 POLEN 30 1 i 060 POLOGNE 221 11 20i 3 400 VEREINIGTE STAATEN 15 6 1 5 1 400 ETATS-UNIS 995 72 413 9 23 22 107 29 320 
404 KANADA 15 
:i 6 
14 1 404 CANADA 454 
2J 
2 
8:i 
2 441 9 
728 SUEDKOREA 20 11 i :i :i 9 728 COREE DU SUD 148 36 2 4 732 JAPAN 105 10 74 5 732 JAPON 1583 176 1120 66 39 44 4l 92 
736 TAIWAN 28 12 12 1 3 736 T"AI-WAN 250 114 108 9 3 16 
1000 WELT 1127 109 386 28 310 63 116 62 87 1000 MDNDE 21887 1480 8907 943 6844 1270 1026 1167 3041 
1010 INTRA-EO CEUR-91 790 78 240 18 283 68 64 26 34 1010 INTRA-CE CEUR-91 14434 912 4249 768 4768 1139 640 464 1828 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 337 31 144 8 27 6 81 27 34 1011 EXTRA-CE CEUR-91 7232 687 2868 187 1088 131 486 703 1416 
1020 KLASSE 1 240 15 98 8 15 5 41 27 31 1020 CLASSE 1 6521 415 2304 175 992 125 415 701 1394 
1021 EFTA-LAENDER 75 4 16 1 10 1 20 3 20 1021 A E L E 3112 151 728 75 900 27 217 47 967 
1030 KLASSE 2 49 14 17 12 3 3 1030 CLASSE 2 456 142 144 9 94 4 40 2 21 
1040 KLASSE 3 48 1 29 1 17 1040 CLASSE 3 258 12 210 3 2 31 
211 
212 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Va1ours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I J Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarf< EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8513.39 ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH- 8513.39 APPAREILS POUR LA TELEPHONIE. AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU 
APPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 277 78 
7 
4 18 14 157 6 001 FRANCE 16267 4837 
562 
205 906 544 9575 200 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 299 17 13 238 24 002 8ELGIOUE-LUX8G. 11441 1057 670 8778 
1o246 
352 11 11 
003 NIEDERLANDE 627 62 3 94 453 1 7 7 003 PAYS-BAS 19819 4688 93 3705 
3677 
8 222 857 
004 BR DEUTSCHLAND 563 72 155 101 117 17 1 100 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17351 2370 3325 4171 1218 17 2573 
005 IT ALIEN 117 14 64 3 22 12 2 005 ITALIE 1467 136 786 87 312 96 49 1 
006 VER. KOENIGREICH 160 6 32 9 7 16 90 006 ROYAUME-UNI 4962 200 563 419 220 2856 
574 
701 3 
007 IRLAND 31 1 1 28 1 007 lALANDE 914 2 
22 
25 9 
32 
304 
008 DAENEMARK 4 2 1 1 008 DANEMARK 176 56 52 14 
9 028 NORWEGEN 108 49 21 4 27 6 1 028 NORVEGE 3966 1746 792 167 954 240 44 14 
030 SCHWEDEN 1673 29 82 3 103 3 343 11Hi 030 SUEDE 50544 1369 2763 174 2570 70 11882 2 31714 
036 SCHWEIZ 50 4 12 5 3 25 1 036 SUISSE 3975 400 1775 186 304 1231 58 21 
038 OESTERREICH 67 37 1 1 24 4 038 AUTRICHE 2846 1606 40 11 947 206 17 19 
040 PORTUGAL 43 41 2 040 PORTUGAL 371 
2192 
347 
9 32 
24 
252 042 SPAN IEN 46 22 8 1 
50 
. 15 042 ESPAGNE 2765 276 1 3 
048 JUGOSLAWIEN 73 11 1 4 7 048 YOUGOSLAVIE 429 104 16 57 165 87 
050 GRIECHENLAND 88 70 
13 
18 050 GRECE 2233 1957 
96 
276 
8 060 POLEN 13 
3 18 6 18 8 
060 POLOGNE 113 4 5 
266 2229 257 400 VEREINIGTE STAATEN 68 6 9 400 ETATS-UNIS 4541 126 477 345 841 
404 KANADA 6 2 1 3 404 CANADA 363 10 51 60 7 225 10 
664 INDIEN 15 1 14 664 IN DE 223 1 21 201 
728 SUEDKOREA 61 12 1 4 26 8 10 728 COREE DU SUD 419 85 7 39 179 49 60 
155 732 JAPAN 238 95 17 4 57 17 33 15 732 JAPON 3212 1241 252 88 870 277 329 
736 TAIWAN 38 11 2 3 17 4 1 736 T"AI-WAN 333 114 11 44 130 28 6 
1000 WELT 4888 513 398 338 847 712 710 152 1220 1000 M 0 N DE 149097 21888 11419 9788 20211 22592 25711 2012 35500 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2078 178 178 275 388 623 238 108 110 1010 INTRA-CE (EUR-9) 72394 10975 4398 8348 13729 18181 11838 1199 3760 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2812 335 218 82 279 89 471 47 1111 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78703 10892 7023 1438 8481 4431 13876 813 31750 
1020 KLASSE 1 2460 308 202 54 220 77 443 46 1110 1020 CLASSE 1 75248 10648 6878 1333 5918 4341 13573 809 31748 
1021 EFTA-LAENDER 1942 118 157 12 158 38 348 1 1110 1021 A E L E 61706 5122 5718 539 4774 1747 12009 49 31748 
1030 KLASSE 2 123 25 3 8 59 12 16 1030 CLASSE 2 1210 226 48 96 563 89 188 
3 2 1040 KLASSE 3 29 2 13 1 12 1 1040 CLASSE 3 241 18 96 9 113 
8613.50 ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER- 8513.50 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE. AUTRES QU'APPAREILS DE TELE· 
FREQUENZSYSTEMGERAETE COMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 79 3 3 1 12 23 37 001 FRANCE 2197 101 175 56 591 1176 35 63 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 12 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 3167 2946 16 6 10 
1209 
153 36 
003 NIEDERLANDE 38 8 1 20 8 1 003 PAYS-BAS 2047 497 66 14 
4987 
237 18 6 
004 BR DEUTSCHLAND 291 34 38 113 16 56 34 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15187 
20 
1425 3015 1100 2097 18 2545 
005 IT ALIEN 23 10 8 4 1 005 ITALIE 652 232 192 119 83 2 4 
006 VER. KOENIGREICH 56 20 17 2 3 1 5 8 006 ROYAUME-UNI 4057 1681 1432 97 152 66 
1s8 
236 393 
007 I ALAND 14 13 1 007 lALANDE 210 
46 15 
22 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 102 
6 3 
35 6 
634 028 NORWEGEN 15 1 1 13 028 NORVEGE 865 173 9 40 
030 SCHWEDEN 14 2 3 7 2 030 SUEDE 644 38 6 68 278 101 8 145 
036 SCHWEIZ 10 9 1 036 SUISSE 1008 883 5 
1315 
2 27 81 9 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 274 60 65 13 50 14 68 4 400 ETATS-UNIS 17451 3584 5045 2110 659 4383 37 318 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 197 4 4 15 170 4 
412 MEXIKO 21 21 
2 10 
412 MEXIOUE 620 620 
12 177 732 JAPAN 179 154 1 12 732 JAPON 4306 3659 29 1 36 392 
1000 WELT 1073 292 129 80 182 88 208 43 93 1000 MONDE 53233 14303 8272 4742 7876 3833 9370 383 4475 
1010 INTRA-EG IEUR-91 519 44 83 43 128 53 103 43 44 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27823 5292 3171 3308 5432 3100 3941 309 3070 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 556 248 88 18 58 15 103 49 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25811 9012 5101 1434 2442 733 5429 54 1408 
1020 KLASSE 1 516 228 66 16 55 15 89 47 1020 CLASSE 1 24651 8386 5098 1403 2429 719 5174 54 1388 
1021 EFT A-LAENDER 44 14 2 3 9 16 1021 A E L E 2629 1139 17 72 283 40 223 17 838 
1030 KLASSE 2 40 21 2 1 14 2 1030 CLASSE 2 953 625 3 30 10 13 254 18 
8513.81 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 8513.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
001 FRANKREICH 121 25 13 4 65 4 9 1 001 FRANCE 2230 227 400 192 929 197 220 65 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1601 62 753 173 34 7 39 1 226 002 BELGIOUE-LUXBG. 38089 3952 4070 7475 13593 
14542 
1290 37 7672 
003 NIEDER LANDE 868 50 4 62 650 75 27 003 PAYS-BAS 19819 1774 556 818 
7544 
1602 516 11 
004 BR DEUTSCHLAND 965 4 7 322 385 151 28 9 23 004 R.F. D'ALLEMAGNE 27656 2132 11797 4389 861 347 586 
005 IT ALIEN 208 38 77 41 42 5 2 3 005 ITALIE 7200 772 1167 
1387 
3853 1161 92 76 79 
006 VER. KOENIGREICH 424 3 10 51 7 5 347 1 006 ROYAUME-UNI 5647 144 561 265 443 2801 46 
007 IRLAND 278 1 5 272 007 lALANDE 2104 9 58 10 116 6 1900 5 
008 DAENEMARK 15 2 8 5 008 DANEMARK 636 81 28 17 22 345 135 8 
028 NORWEGEN 47 9 1 2 4 1 6 24 028 NORVEGE 2232 446 49 102 191 173 355 6 910 
030 SCHWEDEN 2624 18 18 498 53 10 452 746 829 030 SUEDE 43988 695 1208 10888 1661 261 8616 7920 12739 
032 FINN LAND 10 10 032 FINLANDE 140 6 7 2 
49 
12 
84 
113 
036 SCHWEIZ 199 7 155 5 16 1 12 3 036 SUISSE 6480 410 3751 554 1006 621 5 
038 OESTERREICH 29 17 1 8 2 1 038 AUTRICHE 1303 688 103 384 57 47 17 5 2 
040 PORTUGAL 19 2 4 12 1 040 PORTUGAL 263 26 
41!i 
81 
43 
150 6 
2l 042 SPANIEN 53 1 13 23 1 3 8 1 3 042 ESPAGNE 1197 32 458 9 194 21 
048 JUGOSLAWIEN 63 1 22 29 2 9 048 YOUGOSLAVIE 333 4 140 42 
735 
58 
:i 89 050 GRIECHENLAND 72 19 4 41 8 050 GRECE 1018 57 
578 
25 199 
060 POLEN 88 2 81 5 060 POLOGNE 627 12 37 
064 UNGAAN 29 
5 
8 21 064 HONGRIE 402 
739 430 
72 
165 
330 
346 448 400 VEAEINIGTE STAATEN 149 15 4 7 2 25 30 9 16 400 ETATS-UNIS 9249 4547 1463 1111 
404 KANADA 143 1 2 140 404 CANADA 1817 2 19 17 1 107 1667 4 
508 BRASILIEN 213 2 205 6 508 BRESIL 15301 25 15184 92 
700 INDONESIEN 2 2 700 INDONESIE 322 322 
2 706 SINGAPUR 519 519 706 SINGAPOUR 10600 1 
107 7 
10571 12 14 
732 JAPAN 68 11 6 23 9 8 11 732 JAPON 1091 195 262 141 130 231 18 
Januar --· Dozember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
.-------- I Mangen I Werle Ursprung 1000 kg Ouantit6s Ursprung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I --~ Danmark Origine I joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I f Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8613.81 8613.81 
740 HONGKONG 11 4 7 740 HONG-KONG 946 34 912 
1000 WELT 8873 282 1205 1256 1870 992 1002 1329 1138 1000 MONDE 201528 10335 16469 39168 66918 26316 18131 14466 22769 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4482 180 891 820 790 922 428 398 255 1010 INTRA-CE (EUR-9) 103380 8969 8571 21904 25688 21816 8078 4006 8484 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4392 101 314 835 880 71 574 934 883 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 98148 3376 8888 17262 30332 3600 12064 10460 14296 
1020 KLASSE 1 3483 89 233 618 146 60 535 919 883 1020 CLASSE 1 69315 3285 6306 16985 4172 2498 11435 10374 14260 
1021 EFTA-LAENDER 2928 51 178 513 79 13 482 749 863 1021 A E L E 54404 2244 5142 11929 2998 530 9771 8021 13769 
1030 KLASSE 2 779 12 4 734 11 17 1 1030 CLASSE 2 27704 77 4 131 26161 1000 286 10 35 
1040 KLASSE 3 133 2 81 14 22 14 1040 CLASSE 3 1126 12 578 136 1 333 66 
8613.86 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 8613.86 PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANKREICH 5 2 1 1 1 001 FRANCE 380 81 11 81 103 78 24 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 130 112 2 16 002 8ELGIQUE-LUX8G. 6013 5740 10 1 41 211 10 
003 NIEDERLANDE 123 32 
9 
90 1 003 PAYS-BAS 1218 709 15 13 200 73 208 
004 SA DEUTSCHLAND 324 i 4 9 272 9 2 19 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12346 513 689 646 8544 904 90 960 
005 IT ALIEN 47 2 3 6 33 
19 
1 005 ITALIE 1908 91 27 497 35 1253 5 
006 VER. KOENIGREICH 50 16 1 1 8 
5 
5 006 ROYAUME-UNI 2670 1386 157 3J 370 46 to9 569 
007 -IRLAND 5 
5 
007 lALANDE 159 
174 
6 32 110 11 
028 NORWEGEN 8 3 028 NORVEGE 286 40 j 2 67 
030 SCHWEDEN 9 1 1 7 030 SUEDE 267 24 11 66 8 32 126 
036 SCHWEIZ 8 1 1 6 036 SUISSE 937 84 i 8 58 10 750 5 15 
038 OESTERREICH 3 1 1 1 038 AUTRICHE 181 50 76 2 2 51 
042 SPANIEN 53 i 51 1 1 042 ESPAGNE 854 639 815 Hi 1 20 062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 639 
216 LIBYEN 
sci 8 j 5i 
216 LIBYE 130 
60J 48J asi 130 400 VEREINIGTE ST AATEN 1 7 1 3 400 ETATS-UNIS 5624 81 109 2705 i 774 
412 MEXIKO 11 11 412 MEXIOUE 996 996 
608 SYRIEN 1 1 608 SYRIE 133 13:i 
700 INDONESIEN 3 i 3 700 INDDNESIE 538 538 732 JAPAN 26 1 1 2 15 732 JAPON 461 171 31 j 4 1 76 i 17:i 
1000 WELT 914 206 83 14 41 372 138 20 81 1000 MONDE 38678 10813 2141 928 3840 9098 8713 231 3018 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 883 183 7 10 24 389 86 20 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24793 8031 723 752 1727 8937 2834 223 1788 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 228 41 65 4 17 2 73 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11782 2781 1418 173 1913 169 4078 8 1262 
1020 KLASSE 1 194 23 55 3 13 2 68 30 1020 CLASSE 1 8859 1137 1416 112 1157 158 3662 8 1209 
1021 EFTA-LAENDER 30 8 1 2 7 12 1021 A E L E 1687 336 83 21 172 22 788 5 260 
1030 KLASSE 2 27 11 1 4 5 6 1030 CLASSE 2 2282 1005 2 61 755 1 416 42 
1040 KLASSE 3 7 7 1040 CLASSE 3 640 639 1 
8514 MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; 8514 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS. HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICA-
TONFREQUENZVERSTAERKER TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8514.20 MIKROPHONE UNO HAL TEVORRICHTUNGEN DAZU 8614.20 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
001 FRANKREICH 10 2 i 3 2 2 1 
001 FRANCE 320 85 1 129 56 35 3 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 3 2 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 176 80 3J 54 8 1 
003 NIEDERLANDE 76 25 15 2 
74 
23 8 1 2 003 PAYS-BAS 1970 590 519 76 239 415 14 117 
004 BR DEUTSCHLAND 279 77 36 41 41 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6031 2279 963 929 588 1010 2 260 
005 IT ALIEN 37 11 20 3 1 1 1 005 ITALIE 209 64 78 22 23 11 2 9 
006 VER. KOENIGREICH 36 3 2 5 9 6 10 1 006 ROYAUME-UNI 1021 259 83 104 120 74 112 269 
008 DAENEMARK 7 2 1 2 2 008 DANEMARK 1131 336 211 2 19 18 545 
028 NORWEGEN 4 2 1 1 028 NORVEGE 144 9 4 49 2 52 28 
030 SCHWEDEN 2 
5 
1 1 030 SUEDE 171 43 20 1 56 8 3 40 
036 SCHWEIZ 10 1 3 1 036 SUISSE 574 303 137 35 19 46 12 5 17 
038 OESTERREICH 35 7 9 2 6 1 9 1 038 AUTRICHE 1796 351 557 90 213 40 439 106 
042 SPAN IEN 4 3 1 
38 6 
042 ESPAGNE 178 149 1 20 4 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 139 51 12 14 6 11 1 400 ETATS-UNIS 9669 2951 643 601 748 137 2021 37 2531 
728 SUEDKOREA 18 2 7 
si 5 3 1 728 COREE DU SUD 211 25 88 1 2 53 40 2 732 JAPAN 498 136 90 61 23 102 14 10 732 JAPON 11189 3497 1872 1237 1167 1024 1940 235 2li 
736 TAIWAN 24 14 1 4 5 736 T'AI-WAN 340 188 18 49 2 80 3 
1000 WELT 1191 287 241 127 188 115 213 27 33 1000 M 0 N DE 35326 8990 8558 3199 3664 2310 8888 413 3813 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 456 48 117 43 92 75 58 11 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10918 1416 3203 1180 1280 999 2081 132 888 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 737 221 123 84 78 41 168 18 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24410 7675 3358 2039 2274 1311 4827 281 2947 
1020 KLASSE 1 688 202 112 80 76 36 149 15 18 1020 CLASSE 1 23751 7303 3234 1985 2269 1257 4481 277 2945 
1021 EFT A-LAENDER 49 12 10 4 9 1 10 i 3 1021 A E l E 2697 705 718 126 345 97 506 5 195 1030 KLASSE 2 48 19 10 4 1 5 8 1030 CLASSE 2 640 264 117 52 5 53 142 5 2 
8514.91 LAUTSPRECHER 8614.91 HAUT-PARLEURS 
001 FRANKREICH 1484 830 
124:i 
61 70 104 384 35 001 FRANCE 7715 3607 495 494 792 2007 2 318 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8366 571 425 5628 218 8 273 002 BELGIOUE-LUXBG. 41588 3286 6931 2140 26289 1461 31 1450 
003 NIEDERLANDE 2695 888 664 166 709 152 7 109 003 PAYS-BAS 16526 4359 5516 1142 3349 1325 44 791 
004 BR DEUTSCHLAND 4091 
1684 
1099 410 1004 673 675 5 225 004 R.F. D'ALLEMAGNE 26303 7244 2546 6259 4464 3879 38 1873 
005 IT ALIEN 3336 774 205 116 508 7 42 005 ITALIE 14319 8200 2826 
3046 
991 607 1438 31 226 
006 VER KOENIGREICH 5476 732 1837 546 1056 675 423 207 006 ROYAUME-UNI 24981 3276 8732 4921 2823 1164 1019 
007 I ALAND 28 24 
45 
2 2 007 lALANDE 107 60 1 12 15 5 14 
008 DAENEMARK 1977 854 315 311 224 227 1 008 DANEMARK 11679 4524 1941 241 1948 1148 1874 j 
028 NORWEGEN 863 259 89 4 53 34 75 
5 
349 028 NORVEGE 5871 1861 627 45 375 239 621 210:i 
030 SCHWEDEN 293 112 10 2 103 12 12 37 030 SUEDE 1845 728 75 10 587 57 130 1 i 241 
032 FINNLAND 438 29 88 15 175 109 1 21 032 FINLANDE 1487 102 274 69 630 353 3 56 
036 SCHWEIZ 109 54 11 10 11 14 7 1 1 036 SUISSE 1013 494 78 117 100 107 95 6 16 
038 OESTERREICH 167 75 3 7 66 10 1 j 5 038 AUTRICHE 1623 636 26 85 688 119 18 2 49 042 SPAN IEN 680 20 314 112 163 1 7 6 45 042 ESPAGNE 2727 93 1367 515 464 71 20 9 188 
048 JUGOSLAWIEN 167 108 46 13 048 YOUGOSLAVIE 412 293 103 16 
213 
214 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- 06cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmarlt EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8614.91 8614.91 
060 POLEN 720 120 590 10 
:i 
060 POLOGNE 1966 565 1372 133 :i 28 1 062 TSCHECHOSLOWAKEI 275 214 3 
36 
55 9 80 062 TCHECOSLOVAQUIE 591 440 6 59 20:i 9 064 UNGARN 271 46 65 35 064 HONGRIE 570 91 138 55 24 
35 1259 400 VEREINIGTE STAATEN 5018 1196 1335 577 880 331 488 3 208 400 ETATS-UNIS 28763 7769 7611 3311 4423 1793 2562 
404 KANADA 45 13 1 1 16 13 1 404 CANADA 216 68 14 4 72 55 3 
508 BRASILIEN 25 25 
40 8 
508 BRESIL 141 140 1 3i 664 INDIEN 77 18 11 664 IN DE 360 107 6 173 41 2 706 SINGAPUR 126 11 94 
179 
2 
3:i 
14 5. 706 SINGAPOUR 684 61 48J 5 
9:2 
92 37 
728 SUEDKOREA 914 150 26 73 417 36 728 COREE DU SUD 2937 605 129 653 218 916 324 
732 JAPAN 11131 4782 1327 765 945 838 1790 79 605 732 JAPON 47432 18668 6480 3747 4612 3712 6999 543 2671 
736 TAIWAN 762 309 148 93 14 39 143 2 14 736 T"AI-WAN 2725 1192 419 323 75 125 526 14 51 
740 HONGKONG 77 37 5 1 6 2 24 2 740 HONG-KONG 306 156 17 7 30 9 58 28 1 
1000 WELT 49767 13161 10094 3602 10904 3986 6312 686 2213 1000 MONDE 246620 61398 62460 187&4 63629 20081 24620 2331 12447 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 27464 6683 6933 1663 8276 2602 2166 460 891 1010 INTRA-CE (EUR-91 143219 27313 33191 9822 40918 13188 11998 1313 68711 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22303 7677 4162 1849 2628 1484 3146 136 1322 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 102301 34086 19269 9132 121111 6813 12623 1018 8770 
1020 KLASSE 1 18931 6647 3223 1512 2403 1379 2404 91 1272 1020 CLASSE 1 91530 30723 16660 7967 11912 6523 10546 614 6586 
1021 EFTA-LAENDER 1880 529 201 40 407 178 105 6 414 1021 A E L E 11915 3824 1083 361 2381 875 903 24 2464 
1030 KLASSE 2 2039 549 275 287 135 82 651 44 16 1030 CLASSE 2 7394 2264 1054 1063 511 269 1736 406 91 
1040 KLASSE 3 1330 381 664 51 90 19 91 34 1040 CLASSE 3 3315 1097 1556 101 188 39 240 94 
6614.93 TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER 8614.93 AMPLIFICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR FIL 
TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANKREICH 22 2 3 10 7 001 FRANCE 593 34 101 357 86 11 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 
4 
5 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 181 40 10 67 57 
2s 
6 5 1 003 NIEDERLANDE 14 
:i 
9 
:i 
1 003 PAYS-BAS 310 66 1 85 112 122 2 004 BR DEUTSCHLAND 38 
8 
24 6 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 762 
9:2 
110 48 346 113 8 25 
005 IT ALIEN 24 2 4 10 005 ITALIE 381 27 
20 
49 129 84 
006 VER. KOENIGREICH 14 1 :i 3 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 239 18 1 59 34 
5 
76 31 
028 NORWEGEN 8 1 6 1 028 NORVEGE 326 6 120 145 3 
:i 
47 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 1 
5 
4 6 1 1 2 400 ETATS-UNIS 714 48 3 9:2 94 334 87 53 
732 JAPAN 64 13 9 3 27 1 6 732 JAPON 1015 217 80 118 49 90 20 3 438 
740 HONGKONG 33 27 2 3 1 740 HONG-KONG 414 327 41 4 36 6 
1000 WELT 283 83 13 67 48 68 6 6 13 1000 MONDE 6311 949 416 663 1089 1113 477 103 812 
1010 INTRA-EG (EUR-91 128 16 6 42 28 27 2 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2606 262 168 327 836 828 368 93 68 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 139 48 8 16 22 32 4 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2807 897 267 227 464 487 121 10 664 
1020 KLASSE 1 97 15 6 14 18 30 4 10 1020 CLASSE 1 2220 306 215 218 330 473 116 8 664 
1021 EFTA-LAENDER 15 1 1 1 7 3 2 1021 AELE 431 22 132 6 164 37 8 
:i 62 1030 KLASSE 2 41 33 2 1 4 1 1030 CLASSE 2 577 389 42 9 124 6 6 
8614.97 TONFREQUENZVERSTAERKER, AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNDENE FERN- 8614.97 AMPLIFICATEURS, AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEORAPHIE 
SPRECH- DOER TELEGRAPHENTECHNIK. UNO TONVERSTAERKEREINRICHT. PAR FIL. ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DUSON 
001 FRANKREICH 286 180 
310 
17 44 31 14 001 FRANCE 5237 3727 355 474 484 188 3 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 889 70 200 209 100 002 BELGIQUE-LUXBG. 10786 942 3899 2224 2606 
151 i 1111 2 2 003 NIEDERLANDE 363 103 128 7 107 15 1 :i 003 PAYS-BAS 5598 1856 1725 96 
2506 
337 31 36 
004 BR DEUTSCHLAND 390 95 61 127 59 38 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9198 2192 2492 1082 638 29 269 
005 IT ALIEN 619 154 325 65 39 13 1 22 005 ITALIE 4877 1342 221 D 486 478 132 24 206 
006 VER. KOENIGREICH 695 266 130 4i 128 35 4 59 30 006 ROYAUME-UNI 7843 2748 1341 5ai 1508 483 14a 765 411 007 IRLAND 11 
5 
7 007 lALANDE 272 
43:2 
1 122 
90 
1 6 008 DAENEMARK 14 5 1 1 2 008 DANEMARK 990 224 38 27 173 
028 NORWEGEN 53 11 1 6 32 2 1 028 NORVEGE 1091 312 29 2 614 82 28 9 16 
030 SCHWEDEN 8 1 
10 
5 :i 030 SUEDE 274 27 45 12 5 1 118 2 64 
036 SCHWEIZ 38 10 5 :i :i 3 4 036 SUISSE 2213 570 378 914 85 70 67 5 124 
038 OESTERREICH 6 2 1 1 1 1 038 AUTRICHE 276 58 44 50 77 6 38 2 2 
042 SPANIEN 10 2 8 042 ESPAGNE 142 86 38 2 4 12 
060 POLEN 163 
318 
163 060 POLOGNE 799 8 791 
2199 1084 26Hi 176 400 VEREINIGTE STAATEN 1312 246 180 23i 9J 195 6 Ji 400 ETATS-UNIS 16018 4025 2607 2830 481 
404 KANADA 20 1 1 2 14 2 404 CANADA 327 20 18 8 149 30 87 16 
664 INDIEN 30 6 1 1 21 1 664 IN DE 400 47 36 121 193 3 
701 MALAYSIA 13 
69 150 
13 
J:i 28 
701 MALAYSIA 416 2 
1018 
414 
114 479 205 728 SUEDKOREA 379 81 16 :i 728 COREE DU SUD 3029 560 578 14 1 
732 JAPAN 6961 1679 1614 1099 964 530 867 15 193 732 JAPON 73168 17528 17352 12426 9108 5764 8641 176 2273 
736 TAIWAN 262 63 21 29 6 13 128 2 736 T"AI-WAN 2544 978 200 208 67 94 967 29 1 
740 HONGKONG 33 30 1 2 740 HONG-KONG 565 533 8 17 1 2 4 
958 NICHT ERM. LAENDER 9 9 958 PAYS NON DETERMIN. 245 245 
1000 WELT 12809 2988 3218 1777 1869 969 1439 88 302 1000 MONDE 148899 36738 34348 23867 20304 11983 16891 1279 3901 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3270 779 992 340 676 271 187 81 86 1010 INTRA-CE (EUR-81 44800 11047 11691 6914 7889 4073 2728 880 920 
1011 EXTRA-EO (EUR-81 8339 2190 2224 1437 1284 888 1262 28 238 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 102098 24889 22768 17743 12836 7910 12986 411 2981 
1020 KLASSE 1 8420 2021 1875 1308 1239 629 1089 22 237 1020 CLASSE 1 93674 22551 20560 16375 12260 7040 11654 369 2975 
1021 EFTA-LAENDER 114 23 12 21 36 5 10 1 6 1021 AELE 3950 968 495 1074 781 158 252 17 205 
1030 KLASSE 2 733 169 176 126 44 50 162 5 1 1030 CLASSE 2 7278 2127 1335 1359 385 624 1392 50 6 
1040 KLASSE 3 177 1 173 2 1 1040 CLASSE 3 899 10 862 8 1 18 
8614.98 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MIKROPHONE, LAUTSPRECHER UNO 8614.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MICROPHONES, HAUT-PARLEURS 
TONFREQUENZVERSTAERKER ET AMPLIFICATEURS 
001 FRANKREICH 2716 2400 2 8 233 73 001 FRANCE 7742 6893 93 62 418 272 4 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 83 28 10 1 23 20 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 792 213 124 35 247 155 18 
003 NIEDERLANDE 271 10 2 1 25:i 4 1 003 PAYS-BAS 918 95 31 18 
1530 
566 179 11 18 
004 BR DEUTSCHLAND 629 201 25 141 126 114 22 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6987 2557 769 483 1124 6 518 
005 IT ALIEN 850 46 130 23 601 33 13 4 005 ITALIE 2605 274 405 209 1531 115 47 24 
006 VER. KOENIGREICH 492 24 69 15 16 122 229 17 006 ROYAUME-UNI 1614 223 339 200 188 207 336 122 
Jlmllar - Dezember 1917 Import Janvier - 06cembre 1917 
Unprung I Mangen 1000kg Quant~6t Uroprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 joeutscblandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nlmexe I EUR 9 loautechlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
81114.8& 8114.98 
008 DAENEMARK 40 7 1 1 3 28 
228 
008 DANEMARK 463 226 16 14 108 3 96 
028 NORWEGEN 268 26 3 1 3 7 028 NORVEGE 962 267 4 10 86 38 :i 646 
030 SCHWEDEN 35 1 1 ,. 2 31 030 SUEDE 236 23 1 103 1 14 2 92 
036 SCHWEIZ 39 32 3 1 1 1 036 SUISSE 314 191 24 25 36 10 12 17 
038 OESTERREICH 185 119 9 46 2 3 5 1 038 AUTRICHE 2222 1372 153 167 38 26 274 192 
042 SPAN1EN 15 2 5 5 
25 
1 2 
5:i 18 
042 ESPAGNE 149 16 43 58 15 17 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 817 60 34 38 165 425 400 ETATS-UNIS 7057 662 334 328 314 1222 3133 B7i lSi 
732 JAPAN 684 46 22 45 13 400 139 1 18 732 JAPON 4469 845 259 644 148 1741 702 17 113 
736 TAiWAN 4 1 1 1 1 736 T'AI-WAN 278 17 5 2 3 249 2 
1000 WELT 7224 2874 499 1811 281 11107 858 2ft 341 1000 MONDE 37128 11392 4331 2433 3083 8288 8431 1318 1877 
1010 INTRA-EO IEUII-81 5082 2514 413 48 214 13a 273 243 44 1010 ~~V'A'i:~'~':J'Ii~l 21188 7924 3470 1151 2345 3208 1183 388 728 1011 EXTIIA-EG IEUR-91 2141 36!1 .. 140 47 572 5811 .. 2e7 1011 16939 ~488 811 1282 731 30117 4488 918 1148 
1020 KLASSE 1 2053 287 83 136 45 571 580 54 297 1020 CLASSE 1 15463 3379 830 1250 729 3028 4202 898 1147 
1021 EFT A-LAENDER 524 178 14 48 6 3 15 
:i 
260 1021 A E L E 3731 1855 184 203 262 37 338 5 847 
1030 KLASSE 2 14 2 4 2 1 3 1030 CLASSE 2 394 31 9 32 9 28 265 18 2 
81111 SENDE· UIIID EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECK- ODER FUNKTELE· 8116 APPAREILS DE TRANSMISSION I!T RECEPTION POUR RAOIOTELEPHONIE. 
GRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAI!TE FUER FUNK. RADIOTELEGRAPH IE ET RAOIODIFFU810N: APPAREILS DE TELEVISION, 
NAVIGAT10N.FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG RADIOGUIOAGI,RADIOOETI!CTION,RAOIOSONOAGE ET RADIOTELICOMMAN. 
8616.11 SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECK-, FUNKTELEGRAPHENVERKEHR, 81116.11 APPAREIL8 EMETTEURS DE RADIOTELEPHONII, RAOIOTELEGIIAPHII:, 
RUJIIDFUNK ODER FERNSEHEN RADIOOIFFUSION I!T TELEVISION 
001 FAANKREICH 33 4 4 6 1 18 001 FRANCE 1730 255 85 540 75 773 2 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 5 2 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 316 121 1 1 34 127 8 24 
003 NIEDEALANDE 22 14 1 
5 8 
4 2 1 003 PAYS-BAS 1424 944 71 34 
324 
tali 145 8 36 
004 BR DEUTSCHLAND 37 
5 
3 17 3 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2038 336 251 676 259 8 184 
005 IT ALIEN 11 2 
10 
3 1 005 ITALIE 1777 344 34 
714 
1321 2 50 6 20 
006 VER. KOENIGAEICH 28 5 6 2 2 
:i 
1 2 006 ROYAUME-UNI 2006 640 233 125 65 72 157 
007 IRLAND 5 8· .,. :i :i 2 007 lALANDE 123 55i e:i 110 60 9 54 008 DAENEMARK 20 4 1 3 008 DANE MARK 1254 205 103 176 11 
028 NORWEGEN 32 2.},~,·:: 1 26 2 1 028 NOAVEGE 1341 115 254 83 15 983 132 t:i 030 SCHWEDEN 46 4 1 12 5 030 SUEDE 2422 1389 27 78 26 392 256 
036 SCHWEIZ 2 -1 1 036 SUISSE 339 87 185 4 1 27 34 1 
038 OESTERREICH 2 2 038 AUTRICHE 227 211 2 4 4 6 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 164 161 :i 
390 REP. SUEDAFRII(A 11 
5 54 :i 11 ,. 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 219 345 926 3459 219 400 VEAEINIGTE STAATEN 125 4 54 400 ETATS-UNIS 7584 t48 128 2027 179 372 
404 KANADA 2 1 1 404 CANADA 139 1 70 60 8 
612 IRAK 1 1 612 IRAK 101 101 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
:i :i 28 647 EMIRATS ARAB. UNIS 166 406 2:i 55 59 156 732 JAPAN 46 12 1 732 JAPON 1004 11 6 42i 1i 
1000 WELT 41i8 101 26 84 31 56 113 32 16 1000 MONOE 24770 111173 2244 4804 2873 2364 4984 745 1083 
1010 INTRA-EG (EUR-91 180 38 14 21 28 26 30 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 10883 28111 787 1194 2810 11111 1583 113 420 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 2115 83 11 83 6 30 83 2lJ 11 1011 fXTRA-CE (EUR-9) 14104 2811 1477 3710 284 1238 3310 832 1182 
1020 KlASSE 1 281 58 11 59 4 29 80 29 11 1020 CLASSE 1 13532 2725 1461 3649 258 1228 2929 620 662 
1021 EFT A-IAENOER 84 28 6 2 1 27 14 6 1021 A E L E 4361 1805 442 135 99 1037 564 6 273 
1030 KLASSE 2 12 6 4 2 1030 ClASSE 2 567 86 15 61 5 10 378 12 
8616.13 SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECK-. FUNKTELEGRAPHIE- 8615.13 APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE. RADIO-
VERKEHR. RUNDFUNK ODER FERNSEHEN TELEGRAPHIE. RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
001 FRANKREICH 108 5 
:i 
2 70 12 19 001 FRANCE 4267 637 
269 
337 266 1122 1905 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 25 1 47 
110 
8 002 BELGIOUE-LUXBG. 1910 534 81 675 341 :i 18 
003 NIEDERLANDE 161 10 22 3 16 ,. 30 
003 PAYS-BAS 5719 960 1772 134 
so18 1225 1557 32 39 004 BA DEUTSCHLAND 274 
5 
57 16 117 24 29 004 A.F. D'ALLEMAGNE 25562 
168 
6011 1621 2482 3479 101 3780 
005 IT ALIEN 20 7 4 1 2 1 005 ITALIE 786 237 7 145 70 132 27 
006 VER. KOENIGREICH 117 17 9 24 21 21 
4 
19 6 006 ROYAUME-UNI 8758 1134 838 1281 2439 1144 1182 740 
007 IRLAND 4 
39 26 54 li ,. 007 lALANDE 162 3614 9 6 2 7 t38 008 DAENEMARK 222 14 71 008 DANE MARK 16150 1796 1165 3651 893 4984 4i 
028 NORWEGEN 36 4 4 2 1 
:i 23 1 1 028 NORVEGE 1481 778 250 115 43 8 181 64 4:i 030 SCHWEDEN 44 5 2 3 24 1 6 030 SUEDE 3427 662 181 13 138 267 1413 28 725 
032 FINNLAND 5 
19 10 
4 
:i 5 :i 
1 032 FINLANDE 163 32 
t498 
52 1 9 69 
036 SCHWEIZ 44 5 036 SUISSE 4272 1039 343 580 456 338 18 
038 OESTERREICH 28 19 9 038 AUTAICHE 1295 686 
29 
581 5 1 17 5 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 125 
9 
59 37 
042 SPANIEN 12 10 2 042 ESPAGNE 446 3 408 1 i 18 
048 JUGOSLAWIEN 
:i :i 
048 YOUGOSLAVIE 115 25 12 78 
208 ALGERIEN 208 ALGERIE 116 
4:i 
116 
220 AEGYPTEN 220 EGYPTE 144 
15 
1 
6 
101 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 
14 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 109 10 10 1 67 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 300 95 32 77 15 13 54 i 400 ETATS-UNIS 35710 7549 5823 3922 6217 569 11040 29 561 404 KANADA· 11 3 1 404 CANADA 938 5 254 257 18 119 283 2 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 116 
8 
116 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 206 74 124 
508 BRASILIEN ,. 508 BRESIL 180 15 7 46 112 608 SYRIEN 1 608 SYAIE 294 276 
ali 18 624 ISRAEL 8 6 2 624 ISRAEL 1129 538 :i 49i 3 
632 SAUDI-ARASIEN 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 371 281 64 5 21 
706 SINGAPUA 12 11 
20 
1 706 SINGAPOUR 292 185 1 36 1 69 
728 SUEDKOREA 49 14 14 
1 i 1 6:i 80 728 COREE DU SUD 608 185 183 210 29 1 732 JAPAN 1673 1193 106 174 40 1 732 JAPON 44541 33452 2927 3100 64J 1069 145:i 18 1880 
736 TAIWAN 242 66 99 63 6 5 3 736 T'AI-WAN 2915 1046 1143 580 52 74 15 5 
740 HONGKONG 305 135 114 44 1 11 740 HONG-KONG 4636 2825 1175 464 16 138 18 
215 
216 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung [_Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandj I j Nederland I Belg.-Lux. I l I Oanmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8515.13 8515.13 
1000 WELT 3780 1873 513 484 358 289 333 32 140 1000 MONDE 188518 68932 24680 14907 23084 10226 28896 1990 7926 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 987 101 124 80 309 187 147 22 37 1010 INTRA-CE (EUR-9) 83304 7048 10921 4823 16119 7019 12474 14911 4804 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2793 1573 390 404 48 82 186 9 102 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 106216 49885 13838 10284 7986 3208 18422 494 3321 
1020 KLASSE 1 2154 1336 157 282 40 59 170 9 101 1020 CLASSE 1 92894 44276 10990 8907 7669 23BB 14940 427 3297 
1021 EFTA-LAENDER 156 48 17 19 7 7 50 1 7 1021 A E L E 10765 3199 1957 1 164 767 733 1995 96 854 
1030 KLASSE 2 636 235 233 122 9 21 15 1 1030 CLASSE 2 12091 5470 2641 1355 296 785 1453 67 24 
1031 AKP-LAENDER 2 1 1 1031 ACP 266 3 25 3 17 7 156 37 18 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 188 140 7 13 28 
8615.21 EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH· UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR 8616.21 APPAAEILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU RADIOTELEGRAPHIE 
001 FRANKREICH 50 1B 17 7 B 001 FRANCE 1764 362 92 13B 124 1043 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 75 27 1 2 45 002 BELGIOUE-LUXBG. 4101 2271 105 11 42 
155 
1661 11 
003 NIEDERLANDE 00 6 1 27 10 25 003 PAYS-BAS 16B1 120 19B 160 
2158 
9B4 5 59 
004 BR DEUTSCHLAND 43 3 7 6 12 14 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 536B 
23 
3BB 1 B31 330 506 5 150 
005 IT ALIEN 3 1 1 1 005 ITALIE 321 9 13B 9 130 11 1 
006 VER. KOENIGREICH 26 4 1 3 2 3 12 1 006 ROYAUME-UNI 2176 909 265 1 B2 152 229 350 B9 
OOB DAENEMARK 25 7 3 2 9 2 2 OOB DANEMARK 16B1 63B 139 1B3 41B 110 181 12 
02B NORWEGEN 5 1 3 1 02B NORVEGE 357 63 7 
94 
78 1 95 2 111 
030 SCHWEDEN 8 2 1 
3 
2 1 2 030 SUEDE 1637 321 1B6 306 12 1B2 2 534 
036 SCHWEIZ 13 7 1 1 1 036 SUISSE 2570 1973 131 104 17 126 211 2 6 
038 OESTERREICH 14 14 038 AUTRICHE 374 40 
30 17 
332 2 
042 SPAN IEN 
BB 4 56 042 ESPAGNE 106 43 5 11 319 400 VEREINIGTE STAATEN 14 4 1 4 1 2 400 ETATS-UNIS 10103 23B4 900 736 249 276 5037 202 
404 KANADA 10 10 404 CANADA 296 2 3 
5 
291 
50B BRASILIEN 1 1 508 BRESIL 105 1 99 
647 VER. ARAB EMIRATE 647 EMIRATS ARAB UN IS 115 115 
701 MALAYSIA 79 
3 3 
79 701 MALAYSIA 993 
2 33 
993 
706 SINGAPUR 208 202 706 SINGAPOUR 19B9 36 1918 
708 PHILIPPINEN 7 7 708 PHILIPPINES 109 51 58 
72B SUEDKOREA 21 i 8 21 72B COREE DU SUD 2B7 1276 7 222 2BO 90 732 JAPAN 224 47 49 3 104 4 2 732 JAPON 5167 253 221 1361 1692 52 
736 TAIWAN 7 5 2 736 T'AI-WAN 167 13 B 
2 
12B 1B 
740 HONGKONG 533 13 520 740 HONG-KONG 4129 3 3 64 1 4054 2 
1000 WELT 1621 118 23 90 89 48 1127 21 9 1000 MONDE 48288 10541 2813 3761 6101 1887 20522 731 1382 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 293 48 9 67 38 33 97 13 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17168 4324 1104 2459 3047 969 4589 393 303 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1228 71 13 32 64 12 1030 7 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 29127 8216 1609 1292 2054 708 16952 338 1069 
1020 KLASSE 1 363 70 13 15 53 8 192 5 7 1020 CLASSE 1 20790 6109 1507 1167 2034 650 7981 283 1059 
1021 EFT A-LAENDER 40 9 1 3 3 1 20 3 1021 A E L E 4962 2397 324 199 401 142 841 8 650 
1030 KLASSE 2 863 1 17 4 B38 3 1030 CLASSE 2 8309 108 3 125 12 51 7955 55 
8616.22 RUNDFUNKTASCHEN-UND-KOFFEREMPFANGSGERAETE 8516.22 APPAREILS RECEPTEURS PORTAT1FS DE RAD10DIFFUSION 
001 FRANKREICH 59 13 i 30 5 11 001 FRANCE 1074 268 494 90 222 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1107 12 1088 002 BELGIOUE-LUXBG. 22420 168 116 
93 
22136 
B68 003 NIEDERLANDE 310 89 6 B 166 3 38 003 PAYS-BAS 5023 171 B 155 214B 41 
004 BR DEUTSCHLAND B45 
60 
169 237 25B 155 2 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17150 3499 5191 4B33 3037 32 55B 
005 IT ALIEN 1B1 103 16 2 005 ITALIE 171 1 499 1073 97 41 1 
006 VER. KOENIGREICH 4B9 364 15 6 20 11 71 2 006 ROYAUME-UNI 8926 7435 135 75 293 123 B14 51 
008 DAENEMARK 13 2 2 7 2 OOB OANEMARK 1B3 6 16 20 106 35 
26 02B NORWEGEN 5 1 3 1 02B NORVEGE 111 1 17 63 4 
030 SCHWEDEN B 1 6 1 030 SUEDE 202 10 150 1B 24 
032 FINNLAND 14 14 032 FINLANDE 235 230 5 
036 SCHWEIZ 32 4 25 1 2 036 SUISSE 175 66 si 16 26 
03B OESTERREICH 235 B1 154 03B AUTRICHE 5360 1 B27 4 352B 1 
6 040 PORTUGAL 573 523 1 31 1B 040 PORTUGAL 9B9B B965 13 604 310 
056 SOWJETUNION 102 85 
9 
6 10 1 056 UNION SOVIETIOUE 839 750 29 54 6 
060 POLEN 303 293 
39 
1 060 POLOGNE 5551 5332 207 12 
212 TUNESIEN 39 i 212 TUN ISlE 582 582 19 29 400 VEREINIGTE ST AATEN 14 1 2 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 348 100 24 23 136 17 
664 INDIEN 27 
38 
18 4 5 664 IN DE 204 129 46 29 
63 701 MALAYSIA 540 471 16 1 9 1 4 701 MALAYSIA 7758 520 6776 210 19 159 11 
706 SINGAPUR 2155 290 1321 1 B2 250 45 2B 39 706 SINGAPOUR 26B1 B 2BB6 17BBB 2138 2607 5B3 233 4B3 
70B PHILIPPINEN 26 2 4 17 3 70B PHILIPPINES 214 14 49 107 4 40 
720 CHINA 34 24 5 5 720 CHINE 213 116 59 1 37 
47 92 72B SUEDKOREA 9B9 497 72 199 175 33 5 8 72B COREE DU SUD 9660 4896 696 1 B05 1744 3BO 
732 JAPAN 4941 3B26 357 15 362 169 12 200 732 JAPON 699B2 52149 5969 72 5779 2872 144 2997 
736 TAIWAN 1467 1131 7 170 11B 35 6 736 T'AI-WAN 1569B 12101 76 1 B32 1247 397 43 2 
740 HONGKONG 5122 2629 147 14B4 569 132 24 137 740 HONG-KONG 49952 26599 2459 124BO 5347 1507 234 1326 
743 MACAU 24 24 743 MACAO 325 325 
1000 WELT 19680 9884 2886 2441 3068 798 168 476 1000 MON DE 261071 126934 40864 25645 48379 11834 1667 8868 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3006 641 302 283 1393 3411 78 64 1010 INTRA-CE (EUR-9) 58510 10116 4994 6872 27564 6810 887 1478 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 18876 9343 2683 2168 1886 462 82 412 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 204669 116819 36880 19873 20826 8223 789 6390 
1020 KLASSE 1 5B22 4457 359 73 526 171 14 222 1020 CLASSE 1 B6363 63369 6031 7B9 9675 2941 167 3391 
1021 EFT A-LAENDER B64 622 1 56 163 2 20 1021 A E L E 159B5 11100 31 675 3758 49 6 366 
1030 KLASSE 2 10392 45B6 20B4 2070 1134 261 6B 1 B9 1030 CLASSE 2 111300 4701 B 2BB51 1 B615 11120 3112 597 19B7 
1040 KLASSE 3 461 300 120 14 6 19 1 1 1040 CLASSE 3 6860 5432 97B 269 30 133 6 12 
8515.23 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 8616.23 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS 
001 FRANKREICH 721 366 22 225 54 39 1 14 001 FRANCE 25563 14311 BB9 6692 1797 1173 18 6B3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 70 13 5 24 27 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2270 367 126 1070 
24B4 
665 42 
003 NIEDERLANDE 1 B6 BB 4 B1 9 4 003 PAYS-BAS 6595 35BB 121 6 292 99 5 
004 BR DEUTSCHLAND 1340 446 53 296 252 169 2 122 004 A F. D'ALLEMAGNE 56B16 233B6 1733 1 OB35 9949 4958 90 5B65 
Januar -·- Dozember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
r------- I Mengen l Werle Ursprung 1000 kg QuantitBs Ursprung 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe l EUR 9 _joeutschlandl France l ltalia I Nederland j Belg.-Lux. J .UK I Ireland 1 Oanmark Nimexe l EUR 9 joeutschlanc1_ France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8616.23 8616.23 
005 IT ALIEN 207 22 162 16 5 2 
40 
005 ITALIE 5190 375 4349 352 99 12 3 
006 VER. KOENIGREICH 330 244 21 14 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 4819 3428 309 286 213 582 1 
030 SCHWEDEN 25 12 1 7 1 030 SUEDE 570 325 23 15 157 28 22 
036 SCHWEIZ 10 1 7 2 036 SUISSE 101 28 21 2 50 
038 OESTERREICH 8 4 1 
:i 3 038 AUTRICHE 228 97 50 9 1 70 1 040 PORTUGAL 52 15 35 040 PORTUGAL 937 290 618 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 14 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 148 1 86 61 
212 TUNESIEN 25 
6 
25 212 TUN ISlE 551 
139 
551 
8 4 15 400 VEREINIGTE STAATEN 8 1 1 400 ETATS-UNIS 200 1 28 5 
404 KANADA 523 146 
:i 377 404 CANADA 9372 2270 9 1 7092 508 BRASILIEN 6 3 1 508 BRESIL 180 B3 11 66 20 
664 INDIEN 27 27 664 IN DE 206 6 200 
701 MALAYSIA 12 
10 
12 
Hi 701 
MALAYSIA 343 343 
119 706 SINGAPUR 27 6 
6 9 
1 706 SINGAPOUR 400 167 108 
s9 
1 5 
728 SUEDKOREA 150 29 3 19 B3 1 728 COREE DU SUD 1741 497 29 133 101 881 5 6 
732 JAPAN 3008 1380 45 5 273 206 975 13 111 732 JAPON 61668 29544 1237 19 5169 4374 18883 231 2211 
736 TAIWAN 115 87 
5 
6 4 1 17 736 T'AI-WAN 2470 2159 
1 oi 69 44 16 182 740 HONG KONG 968 323 41 125 8 452 2 12 740 HONG-KONG 11133 4592 482 1512 77 4115 26 222 
1000 WELT 7866 2762 790 161 996 634 2197 62 263 1000 MONDE 191773 62277 31622 3613 26230 19301 38787 1064 9089 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2868 734 637 76 677 403 248 48 138 1010 INTRA-CE IEUR-9) 101338 22077 28292 2627 19290 14642 7121 793 6698 
1011 EXTRA·EG IEUR-9) 4997 2018 163 86 419 231 1949 16 126 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 90434 40200 3230 886 6939 4769 31888 282 2493 
1020 KLASSE 1 3642 1565 88 16 274 214 1360 13 112 1020 CLASSE 1 73193 32693 1991 115 5219 4564 26140 231 2240 
1021 EFT A-LAENDER 96 33 36 10 1 7 B 
:i 
1 1021 A E L E 1 B59 740 668 81 40 158 148 24 
1030 KLASSE 2 1332 452 51 70 136 18 589 13 1030 CLASSE 2 17046 7500 1153 767 1649 195 5498 31 253 
1040 KLASSE 3 24 14 9 1 1040 CLASSE 3 195 6 86 4 71 28 
8616.24 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE. AUSGEN. TASCHEN-. KOFFER- UNO 8616.24 APPAREILS RECEPTEURS NON PORTATIFS DE RADIODIFFUSION. NON 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE POUR AUTOS 
001 FRANKREICH 270 90 75 28 30 36 11 001 FRANCE 4579 1633 1753 350 461 309 66 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4014 378 481 29 2842 284 002 BELGIOUE-LUXBG 45419 4 754 4390 441 32801 
989:i 
3029 4 
003 NIEDERLANDE 3855 1588 841 340 
1B26 
769 177 12 12B 003 PAYS-BAS 63064 25099 17563 6201 
23454 
2064 18:2 2062 
004 BR DEUTSCHLAND 6775 2139 1024 1271 379 39 97 004 A.F. D'ALLEMAGNE 106352 34468 24557 16027 6090 249 1507 
005 IT ALIEN 1610 400 1102 35 51 22 
38 
005 ITALIE 16048 3883 10823 
275 
356 669 312 5 
006 VER. KOENIGREICH 1446 147 540 18 397 69 237 006 ROYAUME-UNI 12878 1684 4931 3190 620 
10089 
1741 437 
007 I ALAND 2249 205 150 59 18 1817 007 lALANDE 13054 1350 1161 321 133 
008 DAENEMARK 587 102 89 2 110 29 255 008 DANEMARK 11826 1929 1941 65 2298 676 4917 
028 NORWEGEN 194 68 18 
20 
18 5 24 61 028 NORVEGE 4218 1190 368 1 419 110 476 1654 
030 SCHWEDEN 594 201 60 199 56 32 26 030 SUEDE 12413 4605 1869 449 3759 922 424 385 
032 FINNLAND 437 74 10 8 247 9 6 83 032 FINLANDE 6746 1214 148 131 3424 128 197 9 1504 036 SCHWEIZ 104 61 5 25 10 2 1 
:i 
036 SUISSE 1766 128B 124 150 139 46 2 8 
038 OESTERREICH 186 17 40 79 3 44 038 AUTRICHE 4084 240 989 1839 35 2 933 46 
040 PORTUGAL 463 93 82 17 264 7 040 PORTUGAL 7242 12B2 1314 372 4201 73 
042 SPANIEN 6 
25 
5 
26 Hi Hi 1 5 042 ESPAGNE 106 8 90 gj 8 046 MALTA 291 104 99 046 MALTE 2377 208 964 207 192 647 6:2 
056 SOWJETUNION 130 6 
6 
124 
1:i 
056 UNION SOVIETIOUE 658 17 
218 
641 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 225 i 121 85 058 REP.DEM.ALLEMANDE 524 207 1 24 74 060 POLEN 39 29 2 1 060 POLOGNE 481 35 390 41 15 
066 RUMAENIEN 20 20 066 ROUMANIE 163 163 
212 TUNESIEN 15 15 212 TUN ISlE 2B6 282 
186 
1 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 
1:i 
4 
:i 4:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 199 7 6 
95 400 VEREINIGTE STAATEN 624 444 49 65 7 400 ETATS-UNIS 4897 202 2511 651 758 587 2 91 
664 INDIEN 51 
:i 9 51 664 IN DE 460 28 9Hi 460 701 MALAYSIA 337 74 i 252 :i 701 MALAYSIA 5063 123 3997 706 SINGAPUR 2126 75 1363 319 18 331 10 706 SINGAPOUR 24826 1106 15906 3307 102 211 4035 28 131 
708 PHILIPPINEN 120 16 29 44 1 30 708 PHILIPPINES 1449 288 393 423 15 330 
724 NORDKOREA 27 1 22 
539 
4 
s:i 
724 COREE DU NORD 163 5 11 103 3 41 
728 SUEDKOREA 4185 1084 342 993 223 935 6 72B COREE DU SUD 38898 11636 3035 8106 4 765 1889 8830 61 576 
732 JAPAN 25250 7546 2261 59 2111 1255 10994 30 994 732 JAPON 289076 80908 29447 470 21586 14144 130691 306 11524 
736 TAIWAN 2585 853 10 564 209 110 836 2 1 736 rAI-WAN 26076 9149 125 5011 1915 1157 8684 21 14 
740 HONGKONG 6165 3075 28 718 773 67 1440 2 62 740 HONG-KONG 66300 34211 435 7999 8381 836 13619 15 804 
958 NICHT ERM. LAENDER 21 1 20 958 PAYS NON DETERMIN. 318 7 1 310 
1000 WELT 86071 16126 10416 4466 9608 4107 18608 342 1601 1000 MONDE 772664 188027 136096 63011 108236 48787 206763 2880 20998 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 20808 2911 6341 1488 6298 2237 2970 299 264 1010 INTRA-CE IEUR-9) 273218 40331 76277 33291 82770 28479 28809 2238 4023 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 44288 13216 6074 2978 4212 1870 16638 44 1337 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 499348 147898 69818 29720 46486 20288 178944 442 18973 
1020 KLASSE 1 28149 8096 3028 286 2670 1346 11506 31 1186 1020 CLASSE 1 333148 91160 37823 4456 30227 15644 13B175 317 15346 
1021 EFT A-LAENDER 1976 512 215 149 478 72 369 1 180 1021 A E L E 36466 981 B 4811 2943 7775 1209 6232 9 3669 
1030 KLASSE 2 15626 5106 1869 2653 1529 419 3901 12 137 1030 CLASSE 2 163745 56475 21198 25059 15180 4113 40069 125 1526 
1040 KLASSE 3 470 13 17B 35 13 85 131 15 1040 CLASSE 3 2136 62 797 198 55 222 701 101 
8616.26 EMPFANGSGERAETE FUER FARB-FERNSEHEN 8615.25 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION. EN COULEURS 
001 FRANKREICH 1430 1328 3 1 95 1 2 001 FRANCE 15701 14499 
56740 
54 10 1107 17 11 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11397 464 3783 714 6332 
760 
100 
5:i 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 24880 6874 B741 50587 
9so8 
17B1 17 140 
003 NIEDERLANDE 2993 1461 87 403 149 80 003 PAYS-BAS 40208 19549 1263 5654 1920 647 1367 
004 BR DEUTSCHLAND 23665 
199:2 
3381 6950 6800 4592 960 73 909 004 R.F. D'ALLEMAGNE 295424 43002 88986 B2610 57565 11733 704 10824 
005 IT ALIEN 3220 1 1026 180 3 18 005 ITALIE 38151 25224 18 
4925 
10B88 1826 29 166 
006 VER. KOENIGREICH 3611 3B7 5 395 1077 94 
49 
1165 488 006 ROYAUME-UNI 35551 3522 16B 11405 B54 9488 51B9 
007 IRLAND 49 
1:i 186 
007 lALANDE 474 1 47:i 
008 DAENEMARK 429 45 185 
345 
OOB DANEMARK 6587 148 1 2 2719 682 3035 
028 NORWEGEN 478 
118 100 
3 130 6 028 NORVEGE 6201 5 8 131 :i 34 1 1268 4885 030 SCHWEDEN 3664 781 376 2223 030 SUEDE 43959 2000 1 9018 6 3921 38 27662 
032 FINNLAND 2428 530 78 64 73 890 17 776 032 FIN LANDE 25777 5436 4 1004 761 B30 9264 170 8308 
036 SCHWEIZ 78 58 2 1 1 16 036 SUISSE 1085 803 29 42 7 201 3 
217 
218 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 1977 
Ursprung l Mengen 1000 kg Quantit&s Ursprung J Werte 1000 EREIUCE Valeun 
Origine Origins 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France J ltalia I Naderland I Belg.-lux. I UK I Ire- I Danmarl< 
8616.26 8616.26 
038 OESTERREICH 7076 2618 412 2235 393 732 19 667 038 AUTRICHE 79649 31810 3 4439 22721 4083 8522 219 7852 
056 SOWJETUNION 346 
194 
346 056 UNION SOVIETIQUE 1023 
162l 
1010 13 i 064 UNGARN 199 1 4 2 064 HONGRIE 1654 9 24 22 96 3i 50 400 VEREINIGTE STAATEN 23 4 5 1 9 2 
36 
400 ETATS-UNIS 750 191 264 93 
400 624 ISRAEL 53 17 624 ISRAEL 558 1 155 2 
706 SINGAPUR 191 
3739 
191 
330 3606 35 116 
706 SINGAPOUR 3136 3 
18225 
3131 
3756 
2 
32:i 1234 732 JAPAN 9924 1403 1 694 732 JAPON 111157 38716 11 8098 40794 
740 HONGKONG 43 1 12 30 740 HONG-KONG 346 23 113 210 
1000 WELT 71346 12989 9023 9058 19442 6688 7224 1372 5689 1000 MONDE 832801 150473 120802 116211 202633 80872 83137 11184 
-
1010 INTRA-EG (EUR-91 46792 5643 7267 8488 16421 6788 1448 1293 1600 1010 INTRA-CE (EUR-91 668970 898111 101191 108362 168219 71841 18987 1088e 17888 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 24554 7326 1786 592 4021 822 5778 80 4170 1011 EXTRA-CE (EUR-91 276831 80867 19811 1849 44314 9031 84160 811 10401 
1020 KLASSE 1 23682 7129 1411 592 3787 814 5743 78 4128 1020 CLASSE 1 268752 78986 18535 6849 40772 8988 63876 800 49946 
1021 EFTA-LAENDER 13726 3385 3 591 3083 482 2128 42 4012 1021 A E L E 156681 40063 45 6797 32543 5120 22978 427 48708 
1030 KLASSE 2 308 3 3 229 
8 
35 2 36 1030 CLASSE 2 4301 50 44 1 3507 6 274 18 401 
1040 KLASSE 3 563 195 351 4 5 1040 CLASSE 3 2766 1621 1031 23 37 54 
8616:27 KOFFEREMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEN 8616.27 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE TELEVISION NOlA ET BLANC 
001 FRANKREICH 71 64 6 
6 
1 001 FRANCE 404 336 
5 
54 1 8 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 13 1 
136 10 9 
002 BELGIQUE-LUXBG. 188 123 
228 
55 
1220 
5 
003 NIEDERLANDE 783 590 4 20 14 003 PAYS-BAS 8751 6961 22 76 147 97 
004 BR DEUTSCHLAND 715 41 178 375 78 12 3 28 004 R.F. D.ALLEMAGNE 7071 512 1989 3364 856 96 24 230 
005 IT ALIEN 2246 82 1732 258 10 156 8 005 ITAUE 20985 611 15868 
50 
2962 76 1400 
205 
68 
006 VER. KOENIGREICH 55 1 5 6 42 1 006 ROYAUME-UNI 335 29 39 5 7 
030 SCHWEDEN 16 
6 6 
i 9 030 SUEDE 150 1 
26 
77 72 
038 OESTERREICH 14 2 038 AUTRICHE 209 166 17 
49:i 040 PORTUGAL 1275 1057 166 50 2 040 PORTUGAL 12539 10303 1721 22 
048 JUGOSLAWIEN 37 
64 
37 048 YOUGOSLAVIE 278 
586 
278 
052 TUERKEI 64 
6 
052 TURQUIE 586 
•i 465 056 SOWJETUNION 101 2 1 92 056 UNION SOVIETIQUE 535 15 2 11 
35 062 TSCHECHOSLOWAKEI 57 15 38 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 353 101 217 
064 UNGARN 230 140 78 12 064 HONGRIE 1893 1197 605 91 
066 RUMAENIEN 233 233 j 066 ROUMANIE 1356 1356 :i 49 404 KANADA 7 4 
49 990 48 
404 CANADA 104 52 
67l 9745 3:i 498 706 SINGAPUR 2531 248 77 4 1115 706 SINGAPOUR 21301 1787 875 7692 6l 728 SUEDKOREA 2740 2090 4 125 43 467 11 728 COREE DU SUD 15700 11699 1 9 812 253 2856 3 
732 JAPAN 3466 1675 81 2 62 70 1504 22 50 732 JAPON 29919 12703 1126 11 677 797 13938 203 464 
736 TAIWAN 2678 1449 5 794 96 327 5 2 736 rAt-WAN 17879 8992 50 6143 742 1905 24 23 
740 HONGKONG 72 16 3 49 4 740 HONG-KONG 545 1 170 16 332 26 
1000 WELT 17481 7767 1913 486 2754 461 3836 100 188 1000 MONDE 141468 67191 18248 6199 24777 
-
291H 1188 1611 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3893 760 1782 209 841 226 183 68 46 1010 INTRA-CE (EUR-91 37789 8082 18448 2320 8409 21111 11112 3711 403 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 13688 7007 130 278 2113 228 3863 42 121 1011 EXTRA-CE (EUR-91 103868 491211 1802 2879 18388 1923 28083 321 1182 
1020 KLASSE 1 4892 2806 81 174 82 70 1603 22 54 1020 CLASSE 1 43878 23827 1129 1767 804 803 14834 203 511 
1021 EFT A-LAENDER 1317 1063 172 19 59 4 1021 A E L E 12953 10475 3 1747 120 564 
118 
44 
1030 KLASSE 2 8027 3791 49 102 1912 144 1958 20 51 1030 CLASSE 2 55490 22535 671 1104 16717 1036 12784 525 
1040 KLASSE 3 650 411 119 12 92 16 1040 CLASSE 3 4290 2766 2 847 84 465 126 
6616.28 EMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEN. AUSGEN. KOFFER- 8616.28 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOlA ET BLANC. AUTRES 
GERAETE QUE PORTATIFS 
001 FRANKREICH 257 171 55 2 28 1 001 FRANCE 1778 961 312 57 437 2 8 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 202 5 147 45 
32:i 
5 5 002 BELGIQUE-LUXBG 1595 79 1220 1 272 235:i 20 24 3 003 NIEDERLANDE 604 85 164 6 13 8 003 PAYS-BAS 4424 624 1223 48 
13022 
75 77 
004 BR DEUTSCHLAND 3770 467 602 1901 718 16 1 65 004 R.F. D.ALLEMAGNE 27749 5010 3621 5580 55 11 450 
005 IT ALIEN 1345 198 445 314 29 359 
548 
005 ITALIE 5689 1240 2119 1051 163 1115 
889 
1 
006 VER KOENIGREICH 1034 3 16 12 412 2 41 006 ROYAUME-UNI 4722 155 266 113 2971 28 300 
030 SCHWEDEN 52 B 38 1 5 030 SUEDE 281 7 
:i 
2 54 1 184 3 30 
036 SCHWEIZ 22 1 1 13 7 036 SUISSE 605 106 10 126 360 
038 OESTERREICH 15 2 8 1 4 038 AUTRICHE 145 35 57 24 29 
040 PORTUGAL 1928 1464 442 22 040 PORTUGAL 9688 6653 
4244 
2905 130 
042 SPAN IEN 954 954 042 ESPAGNE 4244 
:i 052 TUERKEI 55 55 052 TURQUIE 253 
1029 
251 
060 POLEN 282 275 7 
16:i 50 
060 POLOGNE 1062 33 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1121 908 062 TCHECOSLOVAQUIE 2359 1883 350 126 
064 UNGARN 311 311 064 HONGRIE 654 652 1 
197 149 29 ui 1 400 VEREINIGTE ST AATEN 31 15 4 4 3 1 2 2 400 ETATS-UNIS 927 311 100 84 39 
706 SINGAPUR 24 9 7 8 706 SINGAPOUR 309 133 83 
257 
2 91 
732 JAPAN 156 68 54 9 18 2 3 2 732 JAPON 2273 960 823 3 144 23 21 42 
1000 WELT 12294 3643 2282 1209 2863 1148 470 580 219 1000 MONDE 69803 14962 16182 7- 18380 9482 1718 9711 1403 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7222 482 1239 674 2874 1099 408 664 114 1010 INTRA-CE (EUR-91 48096 3108 9838 4098 173811 8682 1343 932 832 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6072 3081 1023 636 209 49 84 8 106 1011 EXTAA-CE (EUR-111 23610 11747 5343 3&13 
-
920 3711 44 1171 
1020 KLASSE 1 3273 1587 1014 509 37 27 46 6 47 1020 CLASSE 1 18682 8171 5189 3313 585 768 260 43 353 
1021 EFTA·LAENDER 2029 1467 1 450 22 7 38 1 43 1021 A E L E 10800 6802 5 2974 205 361 1P7 3 263 
1030 KLASSE 2 74 1 9 15 9 14 18 8 1030 CLASSE 2 673 10 154 129 60 112 115 2 91 
1040 KLASSE 3 1722 1493 7 163 9 50 1040 CLASSE 3 4120 3566 1 34 350 40 2 127 
8616.29 FERNSEHKAMERAS 8616.29 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION 
001 FRANKAEICH 29 1 2 15 8 2 1 001 FRANCE 2785 72 221 924 1183 297 2 86 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 5 1 002 8ELGIQUE-LUXBG. 377 23 16 276 41 21 
:i 003 NIEDERLANDE 24 9 5 2 2 4 2 003 PAYS-BAS 2052 486 454 153 
794 
176 615 165 
004 BR DEUTSCHLAND 42 8 6 13 10 3 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3202 
174 
668 786 590 177 44 143 
005 IT ALIEN 7 4 2 1 005 ITAUE 242 50 2 13 3 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6combre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREJUCE Valeur11 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland l Oanmark 
8616.29 8515.29 
006 YEA. KOENIGAEICH 45 3 3 2 3 1 32 1 006 AOYAUME-UNI 2520 380 841 409 180 471 156 83 
008 DAENEMAAK 008 DANE MARK 238 4 17 36 40 2 139 
028 NOAWEGEN 028 NOAYEGE 140 79 Hi 12 49 6 030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 204 120 2 3 
63 
55 
036 SCHWEIZ 4 1 1 2 036 SUISSE 426 84 5 15 33 226 
6 038 OESTERREICH 19 16 1 2 
3 
038 AUTAICHE 563 325 13 209 1 9 
3433 400 YEAEINIGTE STAATEN 34 1 1 8 6 15 400 ETATS-UNIS 6109 264 753 739 309 589 22 
608 SYRIEN 1 1 608 SYAIE 141 141 
612 IAAK 612 IRAK 215 216 
644 KATAA 1 
33 
1 644 QATAR 155 
2725 186:i 1425 574 
155 
732 JAPAN 164 57 1 13 8 50 2 732 JAPON 10151 299 3024 3 239 
1000 WELT 384 93 66 30 61 36 80 32 8 1000 M 0 N DE 29926 4819 4701 3188 3790 3670 8798 208 751 
1010 INTRA-EG IEUR-91 151 17 19 16 31 22 9 32 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 11436 1139 2046 1881 1982 2434 1270 206 478 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 231 76 36 14 20 11 71 3 1011 EXTRA-CE IEUR-91 18489 3679 2868 1307 1808 1236 7628 3 273 
1020 KLASSE 1 225 75 36 13 20 11 67 3 1020 CLASSE 1 17652 3613 2656 1285 1796 1235 6791 3 273 
1021 EFTA-LAENDEA 25 16 1 4 1 2 1 1021 AELE 1348 608 20 244 59 72 332 13 
1030 KLASSE 2 4 4 1030 CLASSE 2 692 2 19 7 664 
1031 AKP-LAENDEA 1 1 1031 ACP 102 3 99 
1040 KLASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 141 63 5 73 
8616.31 GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 8616.31 APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE 
001 FAANKAEICH 5 3 
29 Hi 2 001 FRANCE 1584 1120 2647 15 40 409 24 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 49 1 1 002 BELGIQURUXBG. 4547 77 82 1717 
3148 5 003 NIEDEALANDE 91 73 18 003 PAYS-BAS 12763 9585 6 18 
45:i 
1 
004 BA DEUTSCHLAND 43 6 22 2 12 6 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2433 30l 1296 75 559 3 48 005 IT ALIEN 7 1 
:i 
005 ITALIE 350 3 
22 54 
40 
24 105 006 YEA. KOENIGAEICH 11 1 1 1 3 3 006 AOYAUME-UNI 384 88 17 74 
008 bAENEMAAK 008 DANEMAAK 217 7 191 16 
296 
3 
030 SCHWEDEN 11 1 5 4 1 030 SUEDE 712 114 5 283 14 
036 SCHWEIZ 3 3 036 SUISSE 331 121 1 5 194 10 
212 TUNESIEN 4 4 212 TUNISIE 288 288 
:i 400 YEAEINIGTE STAATEN 67 11 3 2 36 15 400 ETATS-UNIS 3422 283 392 1167 1425 142 11 
404 KANADA 4 1 
3 
2 1 404 CANADA 209 42 
109 
164 
4 
1 
8 
2 
732 JAPAN 12 4 4 1 732 JAPON 447 80 240 6 
1000 WELT 311 100 57 13 77 69 2 3 1000 MONDE 27920 11921 4889 1806 4302 4910 49 244 
1010 INTRA-EO (EUR-91 206 83 52 4 33 31 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 22288 11194 4169 228 2263 4233 32 179 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 107 17 6 8 46 29 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5629 726 630 1678 2038 676 17 84 
1020 KLASSE 1 96 17 6 8 41 22 2 1020 CLASSE 1 5251 713 508 1578 1751 628 9 64 
1021 EFTA-LAENDEA 15 2 5 7 1 1021 A E L E 1152 308 7 6 301 478 
8 
52 
1030 KLASSE 2 12 1 4 7 1030 CLASSE 2 379 13 22 288 48 
8516.36 GERAETE FUER FUNKNAVIGATION 8616.36 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE 
001 FAANKAEICH 23 10 1 7 4 1 001 FRANCE 7197 3153 
5583 
225 954 2618 247 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 70 59 10 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 22261 16491 1 185 
298 
1 
003 NIEDEALANDE 30 25 3 
95 
2 003 PAYS-BAS 3095 2480 129 154 
3266 
9 25 
004 BA DEUTSCHLAND 137 21 4 17 004 A.F. D"ALLEMAGNE 8758 
658 
2526 963 1939 64 
005 IT ALIEN 62 14 1 33 14 005 ITALIE 8429 60 6786 921 4 
006 YEA. KOENIGAEICH 167 72 6 2 55 12 8 12 006 AOYAUME-UNI 9525 3562 670 120 3390 621 356 806 
008 DAENEMAAK 16 7 1 7 1 008 DANEMAAK 733 363 52 296 22 
028 NOAWEGEN 2 1 1 028 NOAYEGE 316 164 4 
76 
69 24 55 
030 SCHWEDEN 4 2 1 1 030 SUEDE 514 190 7 205 2 34 
036 SCHWEIZ 96 92 1 3 9 036 SUISSE 15138 14832 3 70 216 14 3 400 YEAEINIGTE STAATEN 129 75 8 9 21 1 6 400 ETATS-UNIS 21520 6225 3646 2423 6410 1323 15 1478 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 404 35 2 309 2 56 
e12 IAAK 612 IAAK 102 102 
628 JORDANIEN 628 JOADANIE 164 164 
632 SAUDI-AAABIEN 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 540 540 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 228 228 
660 AFGHANISTAN 1 1 660 AFGHANISTAN 100 100 
700 INDONESIEN 35 35 
5 3 8 
700 INDONESIE 2115 2115 
148 11!i 3 196 732 JAPAN 87 6 4 61 732 JAPON 2117 201 104 1355 
800 AUSTRALIEN 1 1 800 AUSTAALIE 331 15 315 1 
1000 WELT 863 404 50 25 286 61 9 28 1000 MONDE 104376 52175 12912 4144 23836 7942 404 2984 
1010 INTRA-EG IEUR-91 503 188 38 10 198 50 8 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 60022 26709 9020 1463 14878 6443 388 1146 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 362 218 12 16 87 13 1 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 44353 26466 3892 2681 8968 1499 38 1819 
1020 KLASSE 1 320 178 12 16 85 13 1 15 1020 CLASSE 1 40455 21743 3822 2675 8885 1487 24 1819 
1021 EFTA-LAENDEA 103 96 2 3 1 1 1021 A E L E 16025 15222 27 147 494 40 6 89 
1030 KLASSE 2 38 38 1030 CLASSE 2 3805 3636 65 6 72 12 14 
8616.38 GERAETE FUER FUNKMESSUNG 8515.38 APPAREILS DE RADIODETECTION OU RADIOSONDAGE 
001 FAANKAEICH 19 9 1 9 001 FRANCE 6398 5084 84 31 1199 
20 002 BELGIEN-LUXEM8UAG 10 1 3 1 4 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 793 116 99 20 34 450 54 
003 NIEDEALANDE 88 63 5 1 19 003 PAYS-BAS 12787 10193 2 106 57 2428 1 
004 BA DEUTSCHLAND 96 11 48 1 11 23 1 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 12438 
1485 
3931 4122 111 1812 2373 44 45 
005 IT ALIEN 76 22 24 1 7 22 005 ITALIE 3280 451 3 25 571 745 
006 YEA. KOENIGAEICH 163 11 78 38 1 5 30 006 AOYAUME-UNI 6532 474 2900 1449 71 8 
450 
288 1342 
007 IALAND 11 11 007 lALANDE 450 
28 95 22 3 008 DAENEMAAK 21 1 1 18 1 008 DANEMAAK 1148 10 922 6i 
028 NOAWEGEN 16 16 8 028 NOAYEGE 748 4 23 721 030 SCHWEDEN 26 1 17 030 SUEDE 3644 602 42 1929 1071 
219 
222 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Dkembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origin a 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France __j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. L UK l Ireland I Danmark 
8616.88 8616.88 
701 MALAYSIA 88 88 701 MALAYSIA 3275 3275 
706 SINGAPUA 7 7 706 SINGAPOUA 333 333 
728 SUEDKOAEA 17 
Hi :i 17 728 COREE DU SUD 306 14 1 291 2 732 JAPAN 1032 21 991 7 732 JAPON 9058 91 225 21 3 8645 71 
736 TAIWAN 138 2 136 736 T"AI-WAN 786 17 2 1 766 
740 HONGKONG 43 43 740 HONG-KONG 771 6 3 762 
800 AUSTRALIEN 9 9 800 AUSTAALIE 953 953 
1000 WELT 4108 186 74 14 106 38 3807 96 10 1000 MON DE 76919 878 824 83 866 296 72648 686 73 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1918 69 62 13 100 28 1687 88 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34481 319 378 78 818 278 32073 478 69 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2190 108 22 6 8 2040 7 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41438 667 248 6 38 18 40478 88 14 
1020 KLASSE 1 1815 71 21 4 1 1710 7 1 1020 CLASSE 1 32552 312 225 5 35 6 31878 80 11 
1021 EFTA-LAENDER 407 1 405 1 1021 AELE 8050 8 1 8030 2 9 
1030 KLASSE 2 328 2 1 325 1030 CLASSE 2 8548 23 19 1 1 8498 6 
1031 AKP-LAENDEA 2 
32 
2 1031 ACP 678 
2 :i 8 678 j 1040 KLASSE 3 47 1 7 5 1 1040 CLASSE 3 337 222 99 
8616.88 ANTENNEN, NICHT FUER RUNOFUNK- UNO FERNSEHEMPFANGSGERAETE 8616.88 ANTENNES. AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
001 FAANKAEICH 67 53 4 5 4 1 001 FRANCE 1401 1160 42 85 63 51 
003 NIEDEALANDE 13 7 1 5 003 PAYS-BAS 142 91 5 12 32 2 
004 BR DEUTSCHLAND 570 
108 
44 180 25 298 22 004 A.F. D'ALLEMAGNE 7161 1413 1950 459 2797 542 
005 IT ALIEN 145 12 12 14 005 ITALIE 2476 1554 570 166 184 2 
006 VER. KOENIGREICH 105 36 33 9 8 11 8 006 ROYAUME-UNI 1795 549 344 159 270 254 120 
007 I ALAND 6 1 2 1 1 1 007 lALANDE 115 17 35 12 41 10 
008 DAENEMAAK 81 70 3 8 008 DANEMARK 1383 1133 84 10 148 8 2i 028 NOAWEGEN 9 7 1 1 028 NORVEGE 359 305 3 
8 
9 15 
030 SCHWEDEN 24 23 1 030 SUEDE 736 558 5 16 3 36 
036 SCHWEIZ 12 6 5 1 035 SUISSE 462 221 116 13 13 13 86 
038 OESTERREICH 5 3 :i 038 AU TRICHE 135 112 20 
36 
3 
058 DEUTSCHE DEMREP 52 
65 
53 5 4 i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 103 87i 63 5 11:i 400 VEREINIGTE STAATEN 144 21 27 14 10 400 ETATS-UNIS 5858 2727 710 1026 405 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 312 23 40 248 1 
532 SAUDI-ARABI EN 532 ARABIE SAOUDITE 172 172 
110 39 26 128 732 JAPAN 125 77 11 17 4 4 1 j 732 JAPON 1131 753 75 
1000 WELT 1446 477 142 336 84 363 64 1000 M ON DE 24444 9891 3774 3244 2686 3849 1121 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 993 278 101 194 69 332 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14669 4810 2618 2188 1177 3348 718 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 453 201 41 141 26 22 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9886 6281 1266 1067 1388 601 403 
1020 KLASSE 1 336 184 38 57 20 15 22 1020 CLASSE 1 9169 4861 1171 928 1351 465 392 
1021 EFT A-LAENDER 51 38 5 3 1 1 3 1021 A E L E 1723 1321 125 55 39 33 150 
1030 KLASSE 2 16 11 1 3 1 1030 CLASSE 2 465 322 59 41 2 31 11 
1040 KLASSE 3 100 5 2 84 5 4 1040 CLASSE 3 252 99 25 87 35 5 1 
8616.91 FILTER UNO WEICHEN FUER ANTENNEN 8616.91 FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FAANKAEICH 38 35 1 1 001 FRANCE 592 540 
5 
4 12 32 4 
003 NIEDEALANDE 28 9 
64 
19 003 PAYS-BAS 274 111 2 
2304 
154 2 
004 BA DEUTSCHLAND 172 :i 87 13 5 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2805 75 66 250 100 
005 VER. KOENIGREICH 3 2 1 005 ROYAUME-UNI 425 299 B 25 22 4 67 
008 DAENEMARK 13 7 6 008 DANEMARK 175 137 1 16 21 
202 030 SCHWEDEN 3 j 030 SUEDE 206 1 1 2 
038 OESTERREICH 25 23 :i 038 AUTAICHE 613 384 220 1 8 
39 400 VEREINIGTE STAATEN 18 14 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 609 204 180 108 49 29 
732 JAPAN 31 15 10 2 4 732 JAPON 397 216 7 29 45 59 41 
1000 WELT 370 131 73 17 92 43 14 1000 MONDE 8848 2247 389 497 2476 681 479 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 271 84 88 3 89 41 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4438 1208 131 97 2368 473 172 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 100 87 6 14 4 2 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2209 1039 237 401 117 109 308 
1020 KLASSE 1 85 53 5 14 3 2 8 1020 CLASSE 1 1956 824 233 393 98 109 299 
1021 EFT A·LAENDEA 29 23 2 4 1021 A E L E 859 391 6 222 4 18 218 
1030 KLASSE 2 5 5 1030 CLASSE 2 154 119 3 B 15 8 
8616.98 TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE. NICHT IN 8515.51 BIS 91 8616.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES O'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE, 
ENTHALTEN RAOIODIFFUSION, TELEVISION ETC .. NON REPR. SOUS 8515.51 A 91 
001 FRANKREICH 2916 1715 
ni 858 239 85 9 001 FRANCE 51838 42827 2935 11715 5091 1627 75 502 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1110 571 55 402 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 23057 10485 3690 5712 
21740 
38 197 
003 NIEDEALANDE 3088 2009 67 174 746 32 60 003 PAYS-BAS 50779 21392 2419 3217 430 1581 
004 BR DEUTSCHLAND 10175 2350 3129 2930 164 7 2 117 004 A.F. D'ALLEMAGNE 169282 42306 54798 42964 23825 58 5331 
005 IT ALIEN 1952 678 671 382 173 14 34 005 ITALIE 42203 11 o5i 4324 19555 4908 424 1935 
006 VEA. KOENIGREICH 960 126 111 73 106 110 371 63 006 ROYAUME-UNI 26271 4100 6054 2727 4459 1977 5054 1900 
007 I ALAND 7 3 1 2 1 007 lALANDE 177 96 30 1 17 33 
008 DAENEMAAK 292 79 11 12 130 60 008 DANE MARK 14331 3190 828 804 5169 4322 18 
028 NOAWEGEN 123 8 1 8 105 028 NOAVEGE 1525 850 90 34 192 32 41 i 
030 SCHWEDEN 107 25 2 20 19 8 33 030 SUEDE 9785 1479 152 5050 942 229 
2 
1934 
032 FINN LAND 25 7 3 3 9 3 032 FINLANDE 483 184 4 127 41 42 83 
036 SCHWEIZ 95 47 11 21 3 2 11 036 SUISSE 8841 5824 1096 1164 404 180 2 171 
038 OESTERREICH 510 160 66 231 48 3 2 038 AUTAICHE 13053 6818 435 3779 1840 76 26 79 
040 PORTUGAL 152 52 14 79 6 1 040 PORTUGAL 1510 723 45 677 9 43 13 
042 SPAN IEN 39 4 5 17 13 042 ESPAGNE 4817 111 570 1325 2808 1 2 
046 MALTA 10 8 2 045 MALTE 396 322 74 
048 JUGOSLAWIEN 9 9 048 YOUGOSLAVIE 159 42 92 11'l 9 
050 GAIECHENLAND 10 1 7 2 050 GRECE 264 2 39 202 2 16 j 
052 TUERKEI 44 43 1 052 TUAQUIE 482 427 55 
060 POLEN 4 2 1 1 060 POLOGNE 169 99 58 10 2 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux I UK J Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8616.98 8516.98 
064 UNGARN 25 24 1 064 HONGRIE 322 305 1 10 6 
204 MAROKKO 18 18 204 MAROC 985 4 981 
16 212 TUNESIEN 6 6 212 TUNISIE 142 8 118 1 6 390 REP SUEDAFRIKA 26 25 1 
39 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 413 
8074 
3 23 360 21 
389:3 400 VEREINIGTE STAATEN 771 53 130 260 136 152 1 400 ETATS-UNIS 62038 13389 17662 14232 4753 35 
404 KANADA 27 1 1 1 22 2 404 CANADA 2213 117 288 663 346 643 84 72 
624 ISRAEL 3 2 1 624 ISRAEL 863 18 16 489 i 216 40 84 632 SAUDI-ARA81EN 632 ARABIE SAOUDITE 105 54 
6 
44 
664 INDIEN 1 1 664 IN DE 721 5 707 3 i 708 SINGAPUR 102 1 53 10 30 8 708 SINGAPOUR 3315 26 1240 959 982 83 23 
728 SUEDKOREA 199 9 14 4 4 7 124 1 728 COREE DU SUD 1854 112 75 55 1 430 1175 8 
732 JAPAN 881 174 121 59 55 209 245 18 732 JAPON 13575 4331 1880 884 795 2586 2301 798 
736 TAIWAN 67 46 5 3 9 3 1 736 T'Al·WAN 2898 2591 78 79 111 29 10 
740 HONGKONG 100 21 17 20 10 2 30 740 HONG-KONG 1019 512 76 98 113 23 191 6 
800 AUSTRALIEN 1 1 800 AUSTRALIE 164 27 93 40 4 
1000 WELT 23887 5880 3764 5066 4557 3282 836 502 1000 MON DE 521120 128802 79811 111824 108393 87768 10084 19060 
1010 INTRA-EG IEUR-91 20500 5182 3292 4313 4190 2820 418 285 1010 INTRA-CE IEUR-91 387939 93148 68897 78963 82988 68431 8098 11448 
1011 EXTRA-EG JEUR-91 3387 698 474 753 367 460 418 217 1011 EXTRA-CE IEUR-91 133181 33464 20718 34872 23426 9324 3988 7804 
1020 KLASSE 1 2832 581 353 710 313 407 255 213 1020 CLASSE 1 119828 29317 18017 31906 22031 8592 2498 7467 
1021 EFTA-LAENDER 1016 299 95 355 82 23 6 156 1021 A E L E 35300 15890 1821 10830 3428 560 72 2699 
1030 KLASSE 2 507 79 117 38 52 54 163 4 1030 CLASSE 2 12705 3667 2623 2714 1373 711 1488 129 
1031 AKP-LAENDER 2 
3l 
1 1 1031 ACP 214 36 7 93 76 2 
8 1040 KLASSE 3 46 4 3 2 1040 CLASSE 3 615 472 73 38 22 2 
8618 ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRS- 8616 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE 
UEBERWACHUNGS- UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES DE COMMUNICATION 
8618.10 SIGNAL-, SICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER 8618.10 APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CDNTROLE ET DE 
SCHIENENWEGE CDMMANDE POUR VOlES FERREES 
001 FRANKREICH 61 1 
4 
8 44 8 
9 
001 FRANCE 638 5 117 5 387 124 
884 004 8R DEUTSCHLAND 40 16 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1335 126 2 170 187 8 
006 VEA. KOENIGAEICH 12 12 006 ROYAUME-UNI 180 
:i 1 3 17 139 956 030 SCHWEDEN 6 6 030 SUEDE 958 
66 9 036 SCHWEIZ 6 1 2 1 1 1 036 SUISSE 518 60 238 71 74 
038 OESTERREICH 44 44 038 AUTRICHE 1371 1371 i :i 400 VEREINIGTE STAATEN 25 25 400 ETATS-UNIS 405 395 
1000 WELT 208 48 7 10 44 63 9 12 15 1000 MONDE 6643 1472 378 198 674 887 199 138 1820 
1010 INTRA-EG (EUR-91 127 3 6 9 18 62 9 12 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2288 39 132 122 203 698 190 138 884 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 82 46 2 1 27 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3258 1433 245 74 471 88 8 968 
1020 KLASSE 1 82 45 2 1 27 1 6 1020 CLASSE 1 3254 1433 245 74 471 86 9 966 
1021 EFTA-LAENDER 57 45 2 1 2 1 6 1021 A E L E 2850 1433 238 71 77 66 9 956 
8518.30 SIGNAL-. SICHERUNGS-. UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER 8518.30 APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE 
ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE COMMANDE POUR AUTRES VOlES DE COMMUNICATION QUE FERREES 
001 FRANKREICH 20 4 16 001 FRANCE 360 20 
37l 
5 117 183 35 i 002 BELGIEN-LUXEM8URG 34 2 25 7 002 BELGIOUE-LUX8G. 667 22 263 1 2 
003 NIEDERLANDE 6 2 
38 
1 1 2 
5 
003 PAYS-BAS 327 41 
58 
14 107 165 
106 004 8R DEUTSCHLAND 91 25 2 21 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2030 550 991 316 9 
005 IT ALIEN 11 3 4 3 1 005 ITALIE 137 17 83 
6 
11 2 24 
206 006 VER. KOENIGREICH 88 1 10 33 8 35 1 006 ROYAUME-UNI 1125 72 300 444 57 41 
030 SCHWEDEN 3 2 1 030 SUEDE 148 114 
:i 22 1 17i 11 032 FINNLAND 1 
9 
1 032 FIN LANDE 180 
66 i 036 SCHWEIZ 18 9 036 SUISSE 587 3 494 17 
038 OESTERREICH 47 14 9 15 4 3 1 1 038 AUTRICHE 563 163 118 8 150 52 40 17 17 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 
8 
1 1 1 1 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 241 4 42 2 81 89 23 240 400 VEREINIGTE STAATEN 33 1 10 7 3 400 ETATS-UNIS 621 57 18 7 204 14 81 
1000 WELT 376 42 79 16 113 58 17 38 12 1000 MONDE 7162 583 1522 391 2688 729 666 389 414 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 261 9 64 9 78 48 2 37 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4687 172 1310 333 1806 672 177 372 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 128 34 16 7 36 12 16 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2463 411 211 67 883 168 378 17 288 
1020 KLASSE 1 126 34 15 7 36 12 15 1 6 1020 CLASSE 1 2449 408 211 52 962 158 373 17 268 
1021 EFTA-LAENDER 73 25 10 1 25 4 5 1 2 1021 A E L E 1498 345 127 13 674 55 239 17 28 
8616.60 ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER VERKEHRSSIGNAL-, VERKEHRSSICHE· 8618.60 PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE 
RUNGS-, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE SECURITE,DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION 
001 FRANKREICH 16 4 9 3 001 FRANCE 401 7 
6:1 
120 229 34 5 11 002 BELGIEN-LUXEM8URG 8 4 1 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 191 64 33 
28 
26 1 
003 NIEDER LANDE 21 2 1 1 16 1 003 PAYS-BAS 191 43 12 34 29 40 5 
004 8R DEUTSCHLAND 78 9 1 32 15 4 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1370 
4 
327 11 522 189 93 
ni 228 006 VER. KOENIGREICH 13 1 11 1 006 ROYAUME-UNI 186 1 25 56 7 15 
008 DAENEMARK 1 1 6 008 DANEMARK 223 223 197 030 SCHWEDEN 7 
:i 1 030 SUEDE 242 6 4 34 1 5 036 SCHWEIZ 5 1 2 i 1 036 SUISSE 604 508 8 2 17 42 22 038 OESTERREICH 12 6 2 038 AUTRICHE 185 123 2 3 15 21 21 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 118 
9 28 
108 4 6 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 4 1 2 3 400 ETATS-UNIS 405 66 33 168 84 11 
1000 WELT 182 16 20 10 37 43 15 15 27 1000 MON DE 4292 1018 479 313 807 874 340 160 611 
1010 INTRA-EG IEUR-8) 139 8 14 8 33 40 10 12 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2802 359 418 223 686 463 184 122 280 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 42 11 5 4 4 2 5 2 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1888 869 83 90 221 221 1611 28 261 
1020 KLASSE 1 42 11 5 4 4 2 5 2 9 1020 CLASSE 1 1663 656 63 90 215 218 142 28 251 
223 
224 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Dicembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. 1 I J Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8618.60 8616.60 
1021 EFTA-LAENDER 26 9 1 2 1 2 2 9 1021 A E L E 1077 643 14 2 64 46 47 21 240 
6617 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN OOER SICHTBAREN 8617 APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU 
SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE OER TARIFNRN. 8509 UNO 8516) VISUELLE. AUTRES QUE CEUX OES NOS. 8509 ET 8516 
6617.10 EINBRUCHS- ODER DIEBSTAHLALARMGERAETE. FEUERMELDER U.DERGL. 6617.10 APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL 
L"INCENDIE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 32 1 11 2 13 5 001 FRANCE 1098 75 305 62 485 161 3 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 2 t9 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 828 106 545 65 20 46 
:i 
46 
003 NIEDERLANDE 22 3 1 1 12 5 003 PAYS-BAS 644 115 44 29 
1390 
287 155 12 
004 BR DEUTSCHLAND 106 43 5 38 12 4 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4282 
s9 
1923 98 516 184 3 168 
005 IT ALIEN 80 :i 47 19 B 3 1 005 ITALIE 1965 945 661 119 109 2 40 
006 VER. KOENIGREICH 272 16 58 65 36 55 35 7 006 ROYAUME·UNI 5910 515 1605 1266 1020 804 564 136 
007 I ALAND 9 1 8 007 lALANDE 489 29 7 11 
25 
55 381 6 
008 DAENEMARK 4 2 2 OOB DANEMARK 214 142 2 2 43 
t:i 028 NOI\WEGEN 9 2 4 1 :i 028 NORVEGE 597 124 11 355 8 15 72 
030 SCHWEDEN 19 13 1 2 I 2 030 SUEDE 563 127 27 45 193 43 15 113 
036 SCHWEIZ 96 10 65 5 14 1 1 036 SUISSE 6108 1390 3310 331 904 90 18 65 
400 VEREINIGTE ST AATEN 187 18 59 21 21 20 41 4 3 400 ETATS-UNIS 6849 921 2298 838 852 560 1186 55 139 
732 JAPAN 38 4 2 11 5 2 14 732 JAPON 664 BO 60 198 125 51 144 6 
736 TAIWAN 13 1 10 1 1 736 T"AI.WAN 110 14 4 62 15 
t:i 
2 13 
740 HONGKONG 101 26 30 7 9 1 25 3 740 HONG-KONG 714 145 235 42 35 194 50 
BOO AUSTRALIEN 3 1 1 1 BOO AUSTRALIE 156 14 67 27 31 6 11 
1000 WELT 1048 104 341 139 157 127 112 40 26 1000 MONDE 31839 3925 11144 3378 5718 3090 2793 862 941 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 562 27 186 82 98 102 26 35 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15428 1071 6071 1773 3178 2270 1077 674 414 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 498 77 174 57 59 28 66 5 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18207 2864 8072 1802 2539 819 1718 78 527 
1020 KLASSE 1 376 49 143 40 48 25 58 4 9 1020 CLASSE 1 15245 2691 5815 1498 2479 797 1430 72 463 
1021 EFT A·LAENDER 126 25 66 6 20 2 1 6 1021 A E L E 7397 1670 3350 377 1469 151 58 14 308 
1030 KLASSE 2 117 28 30 17 11 1 27 3 1030 CLASSE 2 948 163 251 104 58 16 286 6 64 
8517.60 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER· OD.SICHTBAREN SIGN .• 8517.50 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE. 
AUSGEN. EINBRUCHS-. DIEBSTAHLALARMGERAETE.FEUERMELDER UNO AUTRES QU"AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL. L"IN-
DERGL. UNO NICHT IN 8509 UNO 8516 ENTHALTEN CENDIE ET SIMIL. ET NON REPRIS AUX NOS. 8509 ET 8516 
001 FRANKREICH 71 18 5 7 31 9 1 001 FRANCE 4199 3254 147 127 376 274 2 19 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 40 8 29 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 496 83 308 4 17 80 3 1 
003 NIEDER LANDE 28 4 2 2 1:i 7 003 PAYS-BAS 815 143 65 31 342 223 5 6 
004 BR DEUTSCHLAND 247 36 13 11J 58 9 1 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5154 1094 370 2055 1063 301 12 259 
005 IT ALIEN 187 42 61 14 59 8 2 1 005 ITALIE 1858 509 698 75 428 104 32 12 
006 VER. KOENIGREICH 690 193 117 7 147 103 34 89 006 ROYAUME-UNI 5033 1260 813 145 1223 684 
6 
323 585 
008 DAENEMARK 7 6 1 008 DANEMARK 269 211 18 i 23 9 2 5:i 028 NORWEGEN 9 2 5 1 1 028 NORVEGE 423 135 140 12 2 75 
030 SCHWEDEN 37 6 3 :i 4 1 12 9 030 SUEDE 1125 223 91 95 187 21 251 
9 
257 
036 SCHWEIZ 98 55 8 1 9 4 18 :i 1 036 SUISSE 3990 2324 415 92 591 66 424 69 
038 OESTERREICH 8 6 1 1 038 AUTRICHE 154 110 1 9 9 2 23 
042 SPANIEN 7 5 1 1 042 ESPAGNE 157 128 
:i 
15 8 6 
060 POLEN 38 37 1 060 POLOGNE 295 292 
400 VEREINIGTE ST AATEN 146 45 10 5 1 B 7 58 1 :i 400 ETATS-UNIS 6371 1743 611 519 721 134 2512 25 106 
404 KANADA 10 7 2 1 404 CANADA 232 26 112 11 1 9 72 1 
732 JAPAN 62 2s 3 5 7 1 14 1 :i 732 JAPON 1706 1132 96 115 115 26 170 3 49 
740 HONGKONG 30 10 1 5 1 13 740 HONG-KONG 151 55 4 28 2 B 54 
1000 WELT 1744 471 286 49 336 281 158 42 125 1000 MONDE 32882 11798 4510 1811 5212 3197 4800 487 1449 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1272 271 245 28 282 263 37 38 108 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17906 5481 2999 708 3621 2905 1051 378 882 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 474 201 40 22 52 18 120 4 17 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14958 8335 1512 903 1892 291 3549 109 587 
1020 KLASSE 1 380 149 37 16 40 13 105 4 16 1020 CLASSE 1 14276 5901 1478 854 1647 268 3453 109 566 
1021 EFTA-LAENDER 154 69 18 4 14 4 31 2 12 1021 A E L E 5708 2792 654 194 800 98 751 9 410 
1030 KLASSE 2 41 14 2 6 4 1 14 1030 CLASSE 2 343 140 29 49 28 12 84 1 
1040 KLASSE 3 50 37 1 8 4 1040 CLASSE 3 338 294 5 16 11 12 
8517.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN 8617.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"APPAREILS ELECTRIQUES DE 
VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE 
001 FAANKREICH 30 9 1 4 7 9 001 FRANCE 1429 162 55 68 208 904 3 29 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 44 13 21 4 2 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 898 134 395 224 49 60 32 4 
003 NIEDERLANDE 22 8 2 6 6 003 PAYS-BAS 803 309 38 1 
1175 
173 274 3 5 
004 BR DEUTSCHLAND 100 30 :i 33 16 13 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3331 
16:1 
1009 215 344 375 6 207 
005 IT ALIEN 19 8 4 2 2 2 1 005 ITALIE 542 187 
22s 
80 33 69 
99:i 
11 
006 VER. KOENIGREICH 167 5 6 5 23 18 10:i 7 006 AOYAUME-UNI 2718 184 191 631 373 
22:i 
117 
007 I ALAND 13 13 007 lALANDE 252 23 1 1 i :i 4 OOB DAENEMARK 2 2 008 DANEMARK 124 40 3 ,. 8 72 028 NORWEGEN 2 1 
:i 1 028 NORVEGE 269 89 68 30 
121 
8 
20 
030 SCHWEDEN 16 1 1 1 1 2 8 030 SUEDE 672 39 61 92 32 46 326 
032 FINNLAND 1 1 032 FINLANDE 164 55 6 
1495 
1 1 14 2 85 
036 SCHWEIZ 100 10 9 J:i 9 5 29 6 036 SUISSE 4726 592 779 490 304 653 2 411 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 107 93 
745 
8 2 
12 
4 
400 VEREINIGTE STAATEN 165 12 18 20 22 42 46 1 4 400 ETATS-UNIS 4924 448 680 608 601 1672 158 
404 KANADA 2 1 
:i :i :i 1 404 CANADA 106 47 3 2 10 46 44 102. 732 JAPAN 24 3 2 12 1 732 JAPON 503 42 68 53 33 159 
1000 WELT 727 85 98 89 98 98 141 105 33 1000 M 0 N DE 21971 2489 3486 3129 3291 2130 4886 1062 1498 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 394 44 64 12 63 48 48 104 13 1010 INTRA-CE (EUR·9) 10097 1013 1826 727 2010 1130 1976 1039 377 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 332 41 34 67 36 60 94 1 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11873 1476 1861 2402 1281 1000 2911 23 1120 
1020 KLASSE 1 321 34 33 56 34 50 93 1 20 1020 CLASSE 1 11602 1410 1631 2362 1273 992 2801 23 1110 
.JanL.Br -- O;;;.,~JmhM 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
·----·-·· ----------- -~-----·--····-------· ····------·---·-.. -~---.------·~-·--·-----~---·---~---~~--
Urspnrng M~ngen 1000 kg Quantites Lhprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine .... _ -~-·- ----· -, --···-- .. I ,;.-,~-]~-:~~;land Origine . ·-·-·--r---·- - I Nederland I [W< tUR 9 _feutschland] France n------ _ --~~:·e_ -~L~R_9 .. Joeutschi~[__Fr,:nce !_._,tali• Belg .. Lux. Danmark 
·- ···- -·· ·-·· _____ } __ , ---·· 
8517.90 
I L 1 18 10 :·>4 33 1E: 102~ A F. L E 868 853 1556 622 345 835 11 848 
2 1 1030 CLASSf 2 8 31 2 8 110 10 
ElfK-1 RISCHE FESTKONOEI\ISATOREN. DREHKONDENSATOREN UND .~NDERE 9518 CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU A.JUSTABLES 
EINSTEllB.O Rf KONDENSA 1 OREN 
El.EK1ROl.YTKONDENSATOREN FUER FERNMEL DE-, HOCHFRE(lUENZ-. TON- 8518.11 CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET OE 
FPEOliENZ' UNO MESSTECHNIK MESURE 
:54 44 R9 1! /0 '5 001 FRANCE 4108 841 936 208 409 t 355 359 
13 1 I 
' 
OOL BELGIOUE-LUXBG 694 356 105 32 67 697~ 119 15 613 ~~ 2 7 ,, 003 PAYS-BAS 16008 4122 18 1394 3402 93 
417 7:) -,4 44 004 H F. D"AI LEMAGI\JE 8614 2769 1480 697 1050 890 54 1679 
1 ~d.' :iH 1 OR 005 'TALIE 2729 259 112 2195 14 80 58 11 
101 R b0 006 ROYALJMf~UNI 422 i 623 331 320 2370 20 40i 
384 173 
75 5h 18 007 iRLANOE 1582 1105 60 7 3 
15 2 030 SUEDe 606 62 87 167 82 20 186 
12 8 032 FIN LANDE 289 225 16 17 21 10 
s 4 1 0313 SU!SSE 332 196 16 11 61 8 38 
:1,0 ~f:\4 1.12 018 AUTHICHE 10360 4667 45 5468 5 2 169 
43 37 0<'10 PORTUGAl 881 797 41 43 
45 
" 
:, I 5 1 042 ESPAGNf:: 802 251 32 498 12 1 
18 3 15 048 YO'JGOSLAVIE 143 9 32 102 
78 77 1 058 REP.DFM AI I_EMI\NDF 201 198 3 
45 11 34 068 BULGARIE 443 156 287 199 162 67 35 49 400 ETATS"IJNIS 5731 244 7 50 1289 260 945 114 427 
3 3 508 BRESil_ 135 133 2 
36 33 2 701 MALAYSIA 999 912 17 66 
33 18 'l 706 S!NGAPOUR 694 433 139 1 63 58 
116 70 1 c 0 2 na COREE DU SUD 4092 1605 399 1 /51 23 314 
008 248 17 17 6b 79 732 JAPON 13503 6481 406 7967 425 1431 1585 101 107 
96 49 7 11 736 T'AI-WAN 1864 996 i42 428 34 255 17 
9 
c5 46 17 740 HONG-K0r'JG 1154 711 50 369 6 
1000 WELT 3312 1156 272 647 398 367 357 22 93 1000 MONDE 80940 27495 4410 11968 12460 10382 10072 729 3424 
1010 INTRA-!:G {i::UR-9} 1542 370 232 191 214 290 165 12 68 1010 INTAA·CE (EUR-91 38047 7338 3398 4170 5566 8479 6270 498 2330 
1011 EXTRA-EG {EUA-3J 1772 786 41 456 185 77 192 10 25 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 42894 20168 1012 7798 6894 1903 3801 234 1094 
1020 Kl ASSE 1 1224 554 18 L 17 182 74 145 9 25 1020 Cl ASSE 1 3286? 15165 4 70 4593 6830 1840 2703 217 1044 
i 021 f:.FI .A-LAf~Ni-JF"R 400 215 9 148 2 21 I 021 AfLE 12538 5947 6 206 5668 148 52 2 509 
1030 I(LASSf 2 412 220 2 :~ 116 2 46 1 1030 CLASSE 2 91 78 4826 542 2519 64 64 1095 17 51 
1010 I(LftS3t: 2 1:15 12 ! 27. 1040 CLASSE 3 854 ~ 66 685 3 
R618.15 ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 8518.15 CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO-
FERN MEl OE- HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK LYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 F-f"lANKRt1CH bb7 ~.:-i 33 8 00 I cRANCt 15084 8446 1091 3585 944 886 2 130 
002 BELGIEN-llJXE!I.1BUi1G 48 I 1 002 BELGIOUE-L UXBG 2102- 513 841 63 649 31 6 9 003 NlfDE.RLANDE 642 53 41 003 PAYS-BAS 24334 10142 10 2193 10251 1683 46 
004 BR OFU T SCHI ANIJ 444 19 1 22 1fl4 81 33 004 R F. D"ALLEMAGNE 20256 944 5027 /333 2538 3029 130 1255 
005 !TAL lEN 181 76 5 73 ~ I 1 005 ITAUE 11010 3223 53 507 
7027 239 436 32 
006 VER. KOENICRFICY 113 12 21 63 1 ~ 5 006 ROYAUME-UNI 5072 1343 41 2604 185 184 208 
007 IRLANO 28 21 007 lALANDE 323 42 2 35 1 243 
008 DAENEMft.RK 35 2 31 008 DANEMA!il( 932 93 5 88 21 721 
030 SCHWEDE~~ 48 75 4 11 030 SUEDE i 972 805 312 275 9 479 90 
012 FiNNl"AND 1)1 18 1 J 21 032 FINl.ANOE 1380 581 352 14 15 109 300 
036 SUlWEIZ 30 21 .j 1 036 SUISSE 1862 1552 97 52 74 61 19 
038 OES-1 ER!iE!CH 72 67 1 4 038 AUTRICHE 6098 5877 36 146 16 11 12 
040 PORTUGAL 255 89 1 i 61 040 PORTUGAL 4437 7929 15 1345 14 I 
042 SPAN IEN 110 86 2 22 042 ESPAGNE 4570 3611 99 850 8 1 
048 JUGOSLAWIEN 94 29 1 52 048 YOlJGOSLAViE 1286 75b 52 34 1 444 
056 SOW.JETUNION 9 6 3 056 UNION SOVIETJOUE i 70 6 138 26 
400 VERfiNIGTE S-! AA 'EN 2511- 80 34 51 77 400 ET.ATS-U~JIS 16346 6202 581 3703 520 301 4020 952 67 
404 K.A.NADA 1 404 CANADA 209 47 18 10 20 86 28 
50fl BRASil !E:N 16 16 508 BRESil 668 643 25 
528 APGfNTINIEf'~ 5 528 ARGENTINE 528 528 
02·! iSRA~~ 4 674 iSRAEL 234 184 35 1 14 
701 MAL/','r'SIA 701 MALAYSIA 217 12 171 25 5 
706 SINGAPlJR 2s 3 3 706 S!NGAPOUR 1005 872 66 17 50 
728 SUEDKOf.l~-A 16 11 3 728 COREE DU SUD 424 36 22 279 30 57 
7]2 JA>'AN 346 95 2:3 84 "732 JAPON 13262 6810 35 3973 259 900 1169 t 16 
i 71fJ TAIWAN 36 24 1 2 736 T'AI-WAN 1078 211 732 56 35 41 17 2 I,::: 1-l,ONGKCll'iG 8 1 2 740 HON<~-KONG 719 118 32 52 WELT 3483 1141 33 467 666 401 611 92 72 1000 MONDE 135759 55164 2635 19165 24193 15566 15219 1365 2452 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 2040 532 27 250 606 370 200 15 40 1010 INTRA-CE (EUR-9) 79111 23801 1893 8888 21320 14180 7028 387 1834 
11011 EXTRA·EG lEUR 91 1442 609 6 217 60 31 410 77 32 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 56648 31362 742 10277 2873 1386 8192 998 818 I :g;: k"!_ASSE 1 1278 548 4 1 55 52 01 :_:192 77 19 1020 CLASSE 1 bl 825 29181 704 8629 2212 1319 774 7 981 753 EFTA-LAENDER 469 221 22 12 3 195 16 l 021 A E:. L E 15776 11757 17 797 503 116 2015 2 569 1030 KLASSE 2 122 59 ]8 8 1 14 1030 CLASSE 2 4626 2123 24 1342 660 67 387 17 6 
'031 o\KP-i. AEr-JDER 1 1 1031 ACP 109 2 1 4 102 
'040 KLASSE 3 43 23 4 13 1040 CLASSE 3 494 58 
,. 305 58 59 
8618.17 LEISTUNGSKONOENSATOREN 8518,17 CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
I 001 42 13 14 4 4 001 FRANCE 432 77 122 3 144 41 6 39 00<1 378 80 113 26 38 101 18 004 A F D'AU_FMAGNE 3285 1185 1180 181 313 223 15 188 
_I --
-·--~------ -~--------
225 
226 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8618.17 8618.17 
005 IT ALIEN 81 10 67 1 1 2 
8 
005 ITALIE 739 360 343 10 12 14 5 006 VER. KOENIG REICH 261 37 135 1 80 
6 24 
006 ROYAUME-UNI 1493 186 828 11 6 402 55 
030 SCHWEDEN 37 3 1 
3 
3 030 SUEDE 288 24 12 li 38 17 197 032 FINNLAND 36 
5 
3 17 13 032 FIN LANDE 236 
40 
17 98 104 
036 SCHWEIZ 25 7 1 10 2 036 SUISSE 289 89 7 58 66 5 24 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 58 28 
3 4 
10 20 058 REP.DEM.ALLEMANDE 154 
54 
71 20 
324 
63 
400 VEREINIGTE ST AATEN 163 2 123 17 13 1 400 ETATS-UNIS 2968 2167 248 44 102 24 5 
1000 WELT 1128 74 461 134 38 188 148 31 88 1000 MONDE 10431 862 4810 1870 313 1082 826 220 1&8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 778 &9 288 127 30 133 109 10 23 1010 INTRA-CE (EUR-91 81&8 859 2426 1314 244 877 318 78 243 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 360 18 183 8 8 35 37 20 83 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4277 184 2385 358 88 208 &08 144 417 
1020 KLASSE 1 279 13 134 6 B 23 32 20 43 1020 CLASSE 1 3985 187 2296 280 69 170 485 144 354 
1021 EFTA-LAENDER 101 11 1 i 4 5 18 20 42 1021 A E L E 846 121 54 16 24 58 121 119 349 1030 KLASSE 2 11 3 1 5 1030 CLASSE 2 137 7 18 15 21 
1040 KLASSE 3 58 28 10 20 1040 CLASSE 3 154 71 20 63 
8&18.19 ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE-. HOCH- 8518.19 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE-
FREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK SOWlE LEISTUNGS- COMMUNICATION ET DE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
KONDENSATOREN 
001 FRANKREICH 208 17 
173 
37 102 16 31 5 001 FRANCE 3324 705 407 957 265 884 5 101 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 2350 5 3 2154 3 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 24425 404 3571 42 19596 149 58 160 604 003 NIEDERLANDE 183 40 108 1 7 13 1 13 003 PAYS-BAS 6520 279 4607 110 
2354 
542 60 783 
004 BR DEUTSCHLAND 1086 462 92 145 78 190 7 112 004 R.F. D'ALLEMAGNE }5637 
2934 
11944 1598 1067 5735 319 2620 
005 IT ALIEN 836 223 579 5 13 14 1 005 ITALIE 11199 7808 67 126 233 3 2~ 
006 VER. KOENIGREICH 118 2 66 11 14 17 8 006 ROYAUME-UNI 2142 137 597 276 279 38 249 566 
007 I ALAND 25 1 24 007 lALANDE 347 9 3 4 6 8 317 i 008 DAENEMARK 41 11 26 2 
6 
2 li 008 DANEMARK 1372 243 763 43 289 32 325 030 SCHWEDEN 92 19 27 1 7 15 030 SUEDE 2333 603 840 10 151 46 358 
032 FINNLAND 17 2 
6 
14 1 032 FIN LANDE 190 10 88 2 6 
103 
81 
5 
3 
036 SCHWEIZ 123 25 60 15 5 12 036 SUISSE 1781 524 781 125 58 182 3 
038 OESTERREICH 22 
3 
20 1 1 038 AUTRICHE 1038 12 807 19 
6 
1 197 i 2 042 SPANIEN 54 45 3 3 042 ESPAGNE 673 42 539 25 5 54 
048 JUGOSLAWIEN 73 55 4 14 048 YOUGOSLAVIE 764 534 104 6 119 1 
056 SOWJETUNION 3 
20 
3 056 UNION SOVIETIOUE 115 1 114 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 21 
46 8 
1 
6 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 116 
1673 
85 
638 924 
31 
448 400 VEREINIGTE STAATEN 190 29 23 3 74 1 400 ETATS-UNIS 13516 3995 123 6611 104 
469 BARBADOS 
5 
469 LA BARBADE 175 8 13 84 70 
664 INDIEN 5 
5 i 664 IN DE 108 5 1 s8 107 706 SINGAPUR 11 4 706 SINGAPOUR 399 125 
3 
181 
:i 728 SUEDKOREA 14 1 4 9 728 COREE DU SUD 347 19 74 1 248 
64 732 JAPAN 179 9 35 7 1 1 125 1 732 JAPON 5033 431 1546 227 26 16 2718 5 
736 TAIWAN B 2 1 5 736 T'AI-WAN 150 34 22 3 6 83 2 
1000 WELT 6887 487 1889 187 2468 132 670 32 172 1000 MONDE 102396 8861 38438 3788 24604 2244 18274 1238 6278 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4848 299 1414 144 2421 116 278 26 162 1010 INTRA-CE (EUR-9) 74986 4711 29293 2438 23303 1942 7800 778 4702 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 840 188 266 43 37 17 294 8 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27430 3939 9148 1330 1201 302 10474 482 &78 
1020 KLASSE 1 755 157 221 37 37 16 261 6 20 1020 CLASSE 1 25441 3829 8708 1067 1179 297 9399 460 602 
1021 EFT A-LAENDER 257 45 108 18 12 12 44 18 1021 A E L E 5433 1150 2522 170 216 150 886 5 334 
1030 KLASSE 2 56 11 15 2 28 1030 CLASSE 2 1601 102 353 121 22 3 925 2 73 
1031 AKP-LAENDER 2 
20 
2 1031 ACP 273 9 8 13 182 70 1040 KLASSE 3 30 5 5 1040 CLASSE 3 388 86 142 150 1 
8518.50 DREH-UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 8618.60 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANKREICH 104 68 B 5 5 13 5 001 FRANCE 1432 187 391 285 71 416 32 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 1 2 1 4 002 BELGIQUE-LUXBG. 200 19 31 2 20 125 3 
003 NIEDERLANDE 88 26 3 4 18 35 2 003 PAYS-BAS 6306 1755 425 147 
416 
1232 2319 3 426 
004 BR DEUTSCHLAND 317 
5 
40 20 25 106 118 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5468 
54 
1513 572 1581 1132 5 249 
005 IT ALIEN 42 14 4 18 1 
4 
005 ITALIE 892 609 
36 
12 28 184 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 14 1 4 1 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 388 87 94 24 52 26 69 
007 I ALAND 28 3 25 007 lALANDE 256 1 26 229 
030 SCHWEDEN 12 i 10 1 1 030 SUEDE 374 1 11 368 17 315 5 25 036 SCHWEIZ 94 1 9 1 1 75 036 SUISSE 4780 3834 41 21 30 486 
55 038 OESTERREICH 6 3 1 1 1 038 AUT RICHE 498 231 70 65 11 66 
048 JUGOSLAWIEN 78 
3 4 
48 30 048 YOUGOSLAVIE 284 7 
638 
6 
240 
271 
400 VEREINIGTE STAATEN 96 7 11 11 60 400 ETATS-UNIS 2879 509 190 193 1056 11 42 
404 KANADA 404 CANADA 259 10 244 
34 
5 
:i 624 ISRAEL 2 1 1 i 624 ISRAEL 409 3 370 230 664 INDIEN 7 i 664 IN DE 278 43 5 701 MALAYSIA 7 
164 
701 MALAYSIA 373 2 368 3 
706 SINGAPUR 175 6 5 706 SINGAPOUR 2150 1853 205 12 1 1 78 
728 SUEDKOREA 8 3 5 
23 
728 COREE DU SUD 230 82 143 6 
732 JAPAN 51 17 3 7 1 732 JAPON 1655 622 113 277 ,. 27 595 20 
736 TAIWAN 40 8 8 4 4 9 7 736 T'AI-WAN 1854 349 284 216 392 390 219 4 
740 HONGKONG 5 1 1 3 740 HONG-KONG 210 4 19 22 1 161 :i 
1000 WELT 1205 306 108 115 49 167 436 10 16 1000 MONDE 31683 9666 6230 2648 1489 3928 7767 84 872 
1010 INTRA-EO (EUR-91 803 100 84 33 32 137 214 9 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 14998 2110 2873 1168 784 2991 4432 76 786 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 802 206 44 82 17 30 221 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18688 7464 2668 1391 726 837 3328 19 178 
1020 KLASSE 1 347 32 9 72 12 13 206 1 2 1020 CLASSE 1 10833 5244 1122 908 285 265 2850 16 143 
1021 EFTA-LAENDER 114 11 2 10 1 1 87 1 1 1021 A E L E 5681 4079 122 434 39 44 878 5 80 
1030 KLASSE 2 244 173 25 10 5 16 15 1030 CLASSE 2 5618 2211 1353 482 439 621 474 3 35 
1040 KLASSE 3 11 10 1 1040 CLASSE 3 136 82 52 2 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8618.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE VON KONDENSATOREN 8618.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
001 FRANKREICH 21 6 4 1 3 7 001 FRANCE 449 263 79 11 24 69 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 11 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 162 113 4 42 3 
003 NIEDERLANDE 172 20 54 23 
1:i 
48 27 
:i 
003 PAYS-BAS 1934 207 56B 287 431 441 
004 BR DEUTSCHLAND 119 81 6 9 7 004 R.F. D"ALLEMAC~E 1630 
58 
1007 138 11:i 173 139 i sa 
005 IT ALIEN 29 7 9 2 9 2 005 ITALIE 241 51 37 1 89 5 
006 VER. KOENIGREICH 35 28 5 1 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 237 119 82 14 5 4 6 7 
007 I ALAND 68 65 
6 
007 lALANDE 700 695 
16 
5 
036 SCHWEIZ 6 
:i :i 
036 SUISSE 246 17 1 201 3 8 
038 OESTERREICH 9 1 3 1 038 AUTRICHE 537 45 106 1 20 359 6 
400 VEAEINIGTE STAATEN 160 30 33 35 1 1 60 400 ETATS-UNIS 4004 275 2693 111 6 12 907 
1000 WELT 877 196 188 88 27 82 132 1 8 1000 MON DE 10683 2013 4678 842 442 848 2186 11 88 
1010 INTRA-EO (EUR-91 468 137 160 33 17 81 53 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 6387 1488 1712 618 209 833 748 11 70 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 222 58 38 36 10 2 79 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6195 527 2886 124 233 14 1417 16 
1020 KLASSE 1 202 40 36 35 10 2 78 1 1020 CLASSE 1 5036 431 2861 114 233 13 1369 15 
1021 EFTA-LAENDER 21 3 2 9 6 1 1021 A E L E 855 81 158 2 227 372 15 
1030 KLASSE 2 20 18 1 1 1030 CLASSE 2 158 96 4 10 1 47 
8619 ELEKTR.OERAETE ZUM SCHLIESSEN.OEFFNEN.VERBINDEN OO.SCHUETZEN 8619 APPAREILS P.COUPURE,SECTIONN.,PROTECT •• BRANCHEM.OU CONNEXION 
VON ELEKTR.STROMKREISEN; FEST- U.STELLWIDERSTAENDE; OEDRUCK- DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF.,POTENTIOMETRES 
TE SCHALTUNOEN; SCHALT- U.VERTEILUNOSTAFELN U.-SCHRAENKE RHEOSTATS; CIRCUITS IMPR.; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
8619.01 LEISTUNOSSCHALTER OHNE VERBINDUNOSMATERIAL,MIND. IOOOV, FUER 8619.01 DISJONCTEURS.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VON MIND.60KV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS. DE IOOOV OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANKREICH 2498 21 4 2 95 72 2308 001 FRANCE 33121 227 23 969 515 31387 002 BELGIEN-LUXEMBURG 356 85 267 002 BELGIQUE-LUXBG. 6899 2 61 976 5860 
003 NIEDERLANDE 457 13 1 443 
76 
003 PAYS-BAS 9822 144 3 :i 6 9665 i 
004 BR DEUTSCHLAND 3783 4 17 33 51 3602 004 R.F. D"ALLEMAGNE 56061 127 205 241 1038 52851 1599 
005 IT ALIEN 800 139 41 618 2 005 ITALIE 8533 1007 1 310 7187 28 
007 I ALAND 542 542 007 lALANDE 8918 
15 i 8918 008 DAENEMARK 262 2 3 257 008 DANEMARK 4150 5 1 4127 
028 NORWEGEN 68 1 63 4 028 NORVEGE 579 20 538 21 
030 SCHWEDEN 435 9 10 39 377 030 SUEDE 3885 124 37 157 266 3300 1 
032 FINN LAND 69 
18:i 
1 68 032 FINLANDE 471 4 465 2 
036 SCHWEIZ 697 1 52 13 4 395 50 036 SUISSE 17096 3375 1:i 83:i 202 72 12091 510 
038 OESTERREICH 249 31 218 038 AUTRICHE 3989 194 1 3794 
042 SPANIEN 125 125 042 ESPAGNE 1076 8 1068 
060 POLEN 14 14 060 POLOGNE 141 141 
390 REP. SUEDAFRIKA 56 
:i 
56 390 REP.AFRIQUE DU SUD 560 560 
400 VEREINIGTE STAATEN 3015 16 8 1 2988 400 ETATS-UNIS 63317 145 249 60 12 62851 
404 KANADA 52 2 50 404 CANADA 1260 10 1250 
412 MEXIKO 3 3 412 MEXIQUE 699 699 
664 I NOlEN 35 35 664 IN DE 233 233 
701 MALAYSIA 135 135 701 MALAYSIA 1384 1384 
706 SINGAPUR 4 4 706 SINGAPOUR 119 4 119 732 JAPAN 660 660 732 JAPON 10168 10164 
736 TAIWAN 28 28 736 T"AI-WAN 361 361 
740 HONGKONG 1021 1021 740 HONG-KONG 4367 4367 
800 AUSTRALIEN 38 38 800 AUSTRALIE 542 542 
1000 WELT 16614 278 158 74 242 209 14421 134 1000 MONDE 238998 4288 1629 1168 2688 2227 226074 2174 
1010 INTRA-EO (EUR .. 91 8703 38 147 20 219 185 8037 79 1010 INTRA-CE (EUR-9) 127678 396 1206 283 2202 1878 119997 1840 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8812 241 11 54 23 44 8384 56 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 111419 3874 324 896 364 361 106077 634 
1020 KLASSE 1 5483 241 11 54 23 44 5055 55 1020 CLASSE 1 103177 3874 314 893 364 351 96847 534 
1021 EFTA-LAENDER 1522 223 3 52 23 43 1123 55 1021 A E L E 26105 3712 62 834 364 338 20262 533 
1030 KLASSE 2 1287 1287 1030 CLASSE 2 7854 9 7845 
1031 AKP-LAENDER 7 7 1031 ACP 141 6 135 
1040 KLASSE 3 42 42 1040 CLASSE 3 385 385 
8619.02 LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. IOOOV FUER 8619.02 DISJONCTEURS. D'APPLICAT.INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VON I KV BIS UNTER 60 KV. FUER INDUSTR. ANWENDUNG EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
001 FRANKREICH 143 7 
5 
34 30 71 1 001 FRANCE 1671 113 170 362 1012 14 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 38 2 29 
22 
2 002 8ELGIOUE-LUXBG. 558 25 72 448 13 
003 NIEDERLANDE 73 5 2 
39 
44 003 PAYS-BAS 1217 74 131 15 320 677 004 BR DEUTSCHLAND 115 4 6 26 25 19 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1884 298 647 459 233 247 005 IT ALIEN 200 25 51 120 005 ITALIE 1399 41 192 357 799 10 
006 VER. KOENIGREICH 36 18 10 3 4 1 006 ROYAUME-UNI 612 312 1 167 49 47 36 028 NORWEGEN 40 4 
85 
30 6 028 NORVEGE 306 38 1 217 50 030 SCHWEDEN 97 3 
9 
7 2 030 SUEDE 1342 60 1242 20 20 
036 SCHWEIZ 317 246 45 8 9 036 SUISSE 7509 6147 209 5 904 161 83 
400 VEREINIGTE STAA TEN 23 20 2 1 400 ETATS-UNIS 438 306 19 31 26 56 
1000 WELT 1103 324 48 84 289 289 89 1000 MON DE 17086 7204 929 1043 3833 2836 1241 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 809 39 39 84 139 242 86 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7360 574 898 999 1886 2409 996 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 494 285 9 130 47 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9728 8831 231 44 2148 428 248 
1020 KLASSE 1 489 280 9 130 47 23 1020 CLASSE 1 9683 6591 231 43 2148 425 245 
1021 EFT A-LAENDER 460 259 9 130 45 17 1021 A E L E 9201 6283 212 6 2147 399 154 
8619.04 TRENNER EINSCHL. LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN- 8619.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS.YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
DUNGSMATERIAL.MIND.IOOOV, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, CHARGE.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG DE IOOOV OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANKREICH 85 2 6 34 43 001 FRANCE 795 68 32 258 437 
003 NIEDERLANDE 20 20 003 PAYS-BAS 155 155 
227 
228 
Januar- Dezember i977 Import Janvier- Oec•mbre 1977 
Ur::.prung 
Origine 
M~ngen 1 000 il:.g Ouantites 
Nimexe ~~~~~~]~e-=~~~0G~;~~~--L~t~i~~i_:a~r~-~~_G~;-x. [~~-~~~I-~~~~~~~ ~~~~~~~~rk 
004 
005 
028 
030 I o3s 
l lg~g 1011 1020 
8619.04 
BR OEUTSCHLAND 
If ALIEN 
NORWEGEN 
SCHWE:.DEN 
SCHWEIZ 
WELT 
INTRA-EG (EUA-91 
EXTRA-lG !EllA-91 
KLASSE 1 
EFT A-U\Et'IL1E:.H 
73 
71 
16 
bL 
43 
362 
226 
136 
136 
1213 
1 G 13 
14 
58 29 15 83 
18 26 14 47 
40 3 1 16 
40 3 1 il'l 
34 2 16 
1
1021 
8619.06 TRENNE;A. E:iNSCHL LASr- UND LEISfLJNGSTRENNE.A UHNE VE.RBIN-
DUNGSMA'fERIAL, MINO.IOOO V, FUER SPANNUNGEN VON I KV HIS 
UNlER 60 KV. FUER INDU:-iTAIElLE ANWENDUNG 
I 001 002 I oo3 
I
I gg~ 
OLS 
I 
030 
036 
038 
I 
048 
400 
732 
F-RANII..HEICH 
BELGit:N-LUXtMBuRG 
NIEDERLANUE 
BR DEUfSCf-lu\~D 
ITAl1fN 
VEP. I(Uf:N!I"HE:.ICH 
NORWE:llH~ 
SCifv'~t·IJEN 
SCHWciZ 
OESl f:RRE:ICH 
JUGOSLAv\.io( N 
VEREINIGTE S T AA I EN 
JAPAN 
1
1 1000 WEll 
1010 INTRA-EG \[~R-9} 
1011 EXlHA-EG tEUA-91 
1020 KLASSE 1 
1021 FlA-LAENDf-R 
198 
60 
70 
185 
/I 
2fi1 
152 
3" 
111 
48 
58 
51 
6 
1336 
849 
487 
4 79 
352 
36 25 
40 7 
21 
"/ 
I 1 
I 09 36 
1 
2d 
,JQ 
58 
1 
268 54 49 101 
10 42 45 61 
249 11 4 40 
242 10 4 40 
1 ~'3 6 39 
35 
21 
46 
2 I 
189 
120 
69 
68 
67 
rw 
46 
8 ~I 
31 
7 
1 
261 
257 
4 
4 
4 
8619.06 SICHE.RUNGSSCHMELZEINSAE fZE OHNE VE.AH,NOuNGSMA~I t:AiAL, M1ND. 
IOOOV, FUf.R 11\!0USTHIELLE ,q_NWE:.~OU!\IG 
001 fHANKPi::,d-1 38 23 5 8 
004 BA DEUTSCHLAND i 10 8 b2 18 
006 VER KOI::.NIG.REICH 80 1 R 
"' 
3 
035 SCHWEIZ 13 1 2 
064 UNGARN 68 68 
400 VEHEIN1GH- .S > r\A! E:.N 8 2 
1000 WELT 413 4 112 83 48 
1010 INTRA·EG (EUH-9) 239 3 48 79 36 
1011 EXTHA-fC3 \EUR 9) 176 1 124 6 13 
1020 KlASS~ 1 :·n 1 3 r, 1? 
I 021 F.f fA-L.AE.N[Jf-:R 17 1 2 
10-10 !(.lASSt: 3 Hll 127 
8&19.08 UEBEASF-.4.NNLiNGSSL:tiU1 ZUE:HA.EI t: l.Jrli\IE VERBINUl.H'tiuSMA i EAJAL, MIND. 
IOOOV. FUUl iNilUSTHIELLf: ANWEhiOLJNG 
! oo• 
004 
I 
005 
ooo 
UJO 
! ~t3 
1
1000 WELf 
1010 INTRA-Hi tfUR-9} 
~ g~~ ~2~1~~;i~DEil 
24 
154 
2 
39 
254 
452 
10 
952 
228 
725 
725 
709 
20 
20 
172 
::J4a 
2 
669 
47 
&22 
52? 
52, 
:< 
"J7 YH 
2 4 
69 2 
cB 31 
1 
179 160 
41 1C6 
138 44 
1 .l8 44 
138 14 
1
1011 EXTRA-EG (EUR 9} 
8619.1? GEHAE:.lE ZUM SCHLIESSEN. OEF+NEN. VERB1NDEN OOE.H. SCHLif:T.l.EN 
OUNE VERBINOUNGSMA TERIAL fUER INDUS fA. ANWENUUNG, IVIIND. 
l IOOOV. NICHT IN ~SI9".01 BtS 08 f..NfHALT. I col FRANKREICH 
I
I 00:? Bt!.(;iE"'-1 LU.\t MBlA1(, 
003 NIEDEfilANUf 
004 8A DfUTSCHI AND 
005 lfALIEN 
006 V!:R KOHJ!GRliCH 
l 008 DAEr~t:.MARr:. 
I 030 SCthNWcN 036 SCHWf::.IZ 03fl 0!_.', i t.RKI:::C11 
; 400 \/rAEiNIGlf ':;1/J./1..11:-I'.i j i'J:? JAr'A~ 
l-~-
165 
57 
23 
362 
30 
64 
17 
1 30 
83 
43 
46 
• 3 
14 
41 
13 8 
19 
1b 8 
I 2 
1 
7 
40 :j:_J 
jtJ 
? 
26 
1t)4 
y 
i 0 
35 
8 
:21 
73 
1/ 
48 
667 
396 
161 
161 
112 
3 
36 
66 
40 
25 
2 
23 
t 2 
"19 
13 
., 
7 
14 
1 
12 
1 
26 
16 
38 
5 
12 
66 
38 
18 
18 
18 
L" 
.l 
34 
31 
3 
3 
3 
19 
I 
11 
.l 
35 
21 
14 
14 
14 
2 
12 
:-iO 
c 
3 
1" 
Ur::.prung 
Urigine 
8619.04 
004 H F U'AI LtMAI3Nf 
Ou5 llALIE 
028 NORVEGE 
030 SUeDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTAA·CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE !EUA-91 
1020 CLASSf 1 
1 021 A E l E 
Nimexe 
Werle 
865 
174 
101 41 
42& 56 
427 67 
3384 406 
2234 122 
1149 283 
~ 1 40 282 
1041 253 
1000 ERE!UCE 
41 a 189 98 252 
2 1 171 
5 
30 338 
3 150 207 
663 270 617 1574 
496 233 368 1016 
67 37 169 668 
51 29 159 558 
34 1 159 545 
8519.05 S~CliONNEURS ET INTERRUPT fURS. YC IN"TEARUPnURS A COUPURE EN 
CHARGE. D"APPLICAT.INDUSTRIELLE.MA"fERIEL DE CONNEXION EXCL 
DE 1000 V OU PLUS ET DE I IC.V AbO IC.V EXCL. 
001 FRAf',jCE 1420 59 192 181 60/ 
002 BELGIQUE :..LJA.l-iG 510 4 324 57 
003 PAYS-BAS 1001 84 1 6H~ 645 004 H.F D"ALLfMA1JNF. 2536 56 1 75 801 
005 ITMLIE 488 2 3 68 170 
OOfl ROYAUfv1[-LJNI 1/42 5 4 60 5 "J.2 
02d NORVE.<~E 812 526 222 9 
o:·w SUC::O[ 215 11 1 
036 SUISSE 1355 405 120 1 99 32 
038 AU1 RICHE 384 248 16 14 
048 YOUGOSLA.viF 203 203 Hi 400 ETATS-UNIS 426 87 44 4 
73L JAPON 228 185 24 11 
1000 M 0 N DE 11564 1746 731 617 1288 2206 
1010 INTRA-CE \EUR-9) 7791 171 388 428 937 2146 
1011 EXlAA-CE (EUA-91 37'"13 1678 343 89 350 60 
1020 CLASSE 1 3594 1512 330 89 350 60 
1021 A E L E 2782 1189 121 17 335 41 
8519.06 FUSIBLES,O.APPUCA r. INDUSTRJE:.LLE, MATERIEl DE CONNEXION 
EXCLUS, DE I OOOV Oll PlUS 
OU I fRANCE 574 10 364 40 1:.37 
004 R.F O"AUEMAGNE 94'J 7 76 384 254 
000 ROYAUMf UNI 669 11 3 222 148 41 
036 SUISSE 460 17 11 7 5 397 
064 HONGRIE 270 268 1 
400 E:.T A·r S-UN1S 134 27 Ll 20 32 13 
1000 MONDE 3384 96 78 1073 866 899 
1010 INTRA·CE !EUR-91 2326 42 28 890 697 488 
1011 EXTRA-CE (EUA-91 1067 54 60 383 58 413 
1020 CLfl..SSE 1 678 54 50 39 58 410 
1021 A E L E 508 2/ 1H 8 20 387 
1040 CLASS( 3 317 3:44 1 
8619.08 APPAREILS DE PROTECTION CO"' IRE LES SURlENSIONS. D APPLICAT. 
INDUSlRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION E.KCLUS. DE IOOOV OU PlUS 
00"1 FRANCE:. 291 20.-1 48 
004 A F D'ALl..dvi/..,GNE 2874 24L6 364 
005 IT ..... ut bu5 3 602 
006 HUYAuME-uNI 303 71 18 42 
030 SUtDE 1611 1078 422 41 
036 Si.J,...,Sf 1~32 2724 '"'51 604 
400 F:TAfS-uNIS 444 35 312 52 
1000 M 0 N DE 10340 4222 4335 1222 
1010 INTRA-CE \EUA-9) 4267 362 3047 486 
1011 EXTRA-CE (EUA-91 6074 3871 1288 737 
1020 CLAS:-.F 1 607::3 38 71 1287 731 
1021 A E L E 5590 3B32 973 653 
8519.12 APPAREtLS POUR COUPURE. SECT10NN .• PROTECTION, BAANCHEM. OU 
CONNECfiON DES CIRCUITS ELECTR.D"APPL.INDUSlA •• EXCL.MAlEAIEL 
DE CONNECTION. IOOOV OU PLUS. NON RE:PR. SOUS 8519.01 A 08 
00 I f-RANCE 170? 414 1b2 
OOL BEl GIQuf-1 :JxBG 771 6 G8i:l 106 
003 PAYS-BAS 595 223 304 55 
004 R F. D'ALL FMAGNE 0154 467 b1 2 7 
005 IT ALit 480 1 1 ~~ 212 
OOG AOYAUME-UNI 78!5 itJ8 11 278 
008 DANEMARI< 150 1 7 2 4 
o:,o SU£DE 2648 58 2 2350 
036 SUISSE 1829 r) 77 837 .34/ 
038 AUTHICME 5ti~ 3V9 248 
400 ETA-IS-UN IS 1017 63 202 638 
"7"32 JAF''.JN 22? 4 7 lS? 
Valeurs 
~~--~~--~------~~----·--~---~~~. ----------~---------' 
Januer -- Oezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
ru-~~~~-;1~--- --~~------- ----- ----·---- -~-----~-------- . ··------------~--- ------------ ·-----------------~--------------------------Mengen 1000 kg Ouantites ~~ r 1~~a Valeurs j Or1gine l E~R~- r~~~;s~~~;~~~ -F~~~~=-I -~~"~--]~:~~ndT "-~~~~~I=~_;=:I~·~;;~]_ ~~~~;_k_ Origine · -~---- ·r ---1- -·· c~;~;~~- E~~~~~~I ~~i~~.]_ _ ___ J _______ I ______ Nimexe Nimexe ___ j_~UR 9 Ee_uts_~h_lan~ ·--~~a~,:_~- UK Ireland Danmark 
r- ·--·- --·----- -----
- -·---- o---- -- -- ~~--- . --------- - ------ --- - ~-- --- ----· 
8519.1~ 8519.12 
'1000 WELT 1141 139 117 719 70 96 1000 MONDE 17258 2024 2840 10857 597 1340 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 717 50 18 466 70 53 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10643 1002 1686 6783 681 731 
1011 EXTRA-EG lEuR 9) 424 89 38 253 1 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8615 1022 1055 3694 35 809 
1020 KLASSE 1 418 89 38 24/ 1 43 1020 CLASS!: 1 6499 1021 1053 3801 31 593 
, 011 EFTA-LAENDER 336 86 32 i83 :1S 1021 A E L E 5147 950 839 2951 6 401 
1040 Kl ASSE 3 6 6 1040 CLASSE 3 101 2 87 5 7 
8519.18 ERSATZ- UNIJ EINZEL lEILE FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN. OEFFNEN 8519.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION-
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERDIN DUNGS- NEMENT, PROTECT .• BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
MATERIAL.MINO.IOOOV, FUER INDUSTAIELLE ANWENDUNG D'APPLICAT. INDUSTR, MAT. DE CONNEX. EXCLUS, IOOOV OU PLUS 
oo·~ FRAr~KRE:_;CH 867 92 103 24 7 !:·22 001 FRANCE 10585 768 1094 2819 5889 15 
002 BE:.LGIEN-LlJXEMBURG 139 64 19 25 30 OO:L BELGIOUf-l.LXBG. 3248 2505 147 53 436 5 :i 
oo:~ ~iEDERLAN~E 191 23 1 3 159" 1 4 003 PAYS-BAS 1531 252 5 36 1169 38 31 
004 BR DE:UTSCHL.A.ND 2937 33 871 1040 965 i1 1/ 004 R.F D'ALI EMAGNE 32519 545 9345 13513 8742 193 281 
005 If ALIEN 186 92 18 68 005 ! fAl1E 1340 75 730 166 369 
006 YEA KOENIGR[ICfi 130 18 64 30 10 006 AOYAUME.-UNI 1.733 104 232 54 501 740 ni 2i 
ooa DA.ENEMARK 67 55 008 DANEMARK 425 27 2 12 342 7 35 
028 NORWEGEN 15 1 1 028 NOAVEGE- 1 1 g 48 2 4 13 5:i 
030 SCHWEDEN 60 6 49 030 SUEDE 429 29 45 106 217 8 22 
032 FiNNLAt-~0 E·S 54 4 032 FiNLANDE 334 297 37 
036 SCHWEIZ 381 240 40 dO 1) 036 SUISSE 5503 ,3 i 31 303 271 142, 304 12 61 
038 OESTERREICH 308 259 29 1 8 038 AurRICHE 2S57 2185 7.3 206 31 56 3 3 
042 SPANIEN 27 4 '8 2 042 fSPAGNE 185 45 10 6 111 13 
048 JUGOSLAWIEN 46 4J 3 048 YOUGOSLAVIE 105 86 i 1 5 12 
400 VEREINIGTE STAA fFN 421 31 1 a 41 400 ETAT.S-IJNIS 6258 652 89 490 1914 3092 21 
732 JAPAN -~ 15 85 18 1 72-2 JP.PON 1101 915 1 143 20 20 
1000 WELT 6067 883 H1 1118 1946 1877 38 34 1000 MONDE 68370 10934 2184 11782 21710 20874 406 481 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4616 193 162 1005 1455 1744 35 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 61486 3831 1660 106S3 17780 18920 381 341 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1451 690 10 113 490 133 3 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16885 7102 526 1189 3931 3964 44 140 
1020 KLASSE 1 1432 690 10 108 489 1 20 12 1020 CLASSE 1 156 12 7093 524 1120 3924 3767 44 140 
1021 EFTA-LAFNDf.R 821 517 7 69 141 74 12 1021 .6. E L f:: 8943 5:395 423 480 1858 627 23 137 
, 030 Kl.ASSE 2 16 11 1030 C.ASSE 2 233 9 1 69 5 149 
8519.21 SCHLOSSCHALTER. AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATE-
RIAL, UNTER IOOOV. FUER INDUs-rAIELLE AN\VENDUNG 
851921 DISJONCTEURS,YC INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMATIQUES. D'APPLICAT. 
INDUSTR, MATERIH DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 238 87 58 L9 46 18 00 I f-RANCE 3428 1256 1023 256 530 363 
002 BEl GIEN-l UXEMBlJAG 9 2 l 1 002 BELGIOUt=-LUXBG 190 4 7 41 74 12 16 
003 NIEDERl_ANDE 11 1 2 3 003 PAYS-BAS 219 74 15 37 73 70 
004 BR DEUlSCHLAND 603 207 163 97 62 74 004 R.F D'All. EMAGNf 9614 3586 3248 845 1016 919 
005 IT ALIEN 288 223 41 6 6 12 005 ITAL\E 3605 2825 530 38 38 174 
006 VfA. KOENIGREiCH 55 8 2 13 1 24 006 80YAUME UN· 864 178 72 373 6 17 218 
008 DAf::NEMAAK 4 4 008 DANEMARK 110 106 2 2 
030 SCHWEDEN 43 6 35 030 SUEDE 353 48 20 259 16 
032 FINN LAND 24 24 032 FIN LANDE 176 16 5 155 
036 SCHWEIZ 66 3 27 28 036 SUISSE 1333 ~20 41 934 21) 1 71 6 
038 OESTERREICH 69 5 14 46 038 AU fRICHE 1290 92 226 1 14 957 
400 YEREINIGTE Sf AA 1 EN 76 5 30 10 L3 2 400 E:TATS-UNIS 2850 87 728 1503 41 312 179 
706 SINGAPUR 195 195 /06 SINGAPOlJR 2551 2551 
732 JAPAN 122 8 112 732 JAPON 2712 163 29 2&00 19 
1000 WELT 1822 557 263 434 172 188 208 1000 MDNDE 29567 7688 6072 9919 1470 2296 3122 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1212 330 253 244 134 118 133 1010 INTRA·CE {EUR-9) 18042 4486 4246 4770 1167 1824 1769 
1011 EXTRA-EG {EUA-91 612 227 11 190 38 70 76 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11523 3202 625 6149 312 672 1383 
1020 KLASSE 1 412 30 9 190 38 70 75 1020 Cl ASSE 1 8873 58~ 81 1 bl48 312 672 1349 
1021 EFT A-LAENDEA 205 15 1 42 28 46 7] 1021 At-·- E 3185 290 43 1 OH6 271 344 1151 
1030 KLASSE 2 196 196 1030 CLASSE 7 ?61 8 2617 1 
8519.23 ANBAURELAIS UNO AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE. OHNE VERBIN-
DUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
8519.23 RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. 
MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE IOOOV 
001 FAANKREiCH 15 12 001 f-RANCE 709 620 38 51 
003 NIEOERLANDE 15 15 003 PAYS-BAS 734 713 2 19 
004 BR DEUTSCHLAND 102 4 7 14 41 004 R.F D'ALLFMAGNf 4983 3999 125 859 
005 IT ALIEN 18 12 3 3 005 ITA! IE 39' 275 44 72 
006 YEA. KOENIGAEICH 53 18 32 3 006 ROYAUME-UNI 17::14 533 1221 3 37 
036 SCHWEIZ 50 44 4 ' 035 SUiSSE 2326 1945 326 39 16 400 YEAFINIGl E S r A.A. fEN 12 10 400 ETATS-UNIS 165 28/ 53 10 15 
1000 WELT 285 120 88 18 69 1000 MONOE 11747 4687 6660 282 11118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 208 59 82 17 50 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8712 2173 5292 226 1021 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 79 62 8 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3034 2413 389 55 177 
1020 KLASSE 1 77 61 6 1 9 1020 CLASSc 1 3019 2406 389 55 169 
1021 EFTA-LAENDER 52 46 4 1 1 1021 A E I E 2439 2030 333 41 35 
8519.24 ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS. OHNE VERSINOUNGSMATERIAL. 8519.24 RELAIS. AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D"APPL 
UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTRIEU.E. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS Df IOOOV 
001 FRANKREICH 101 58 28 12 001 FRANCE 3981 2397 1344 21 219 
002 8ELGIEN-LUXEMBUAG 77 3 60 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG 8070 91 6852 1003 23 101 
003 NIEDERLANDE 170 166 2 2 003 PAYS-BAS 2319 2011 169 105 11 17 
004 BR DEUTSCHLAND 445 137 132 171 004 R F. O'AI_LEMAGNE 15979 4420 5399 128 6032 
005 IT ALIEN 101 29 68 4 005 ITALIE 2544 851 1602 5 86 
006 VEA. KOEN1GRE1CH 129 16 26 57 12 18 006 AOYAUME-UNI 3174 630 541 1348 281 374 
??!I 
230 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Oecombro 1977 
Ursprung I Mengon 1000 kg Ouantitlts Ursprung I Werle 1 000 ERE/UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8&18.24 8&19.24 
007 IRLAND 17 i 17 007 lALANDE 251 3 1 
247 
008 DAENEMARK 13 4 1 1 008 DANEMARK 360 177 160 12 11 
330 030 SCHWEDEN 18 4 2 1 1 10 030 SUEDE 1239 254 579 45 31 
036 SCHWEIZ 336 97 135 86 1 17 036 SUISSE 13634 5410 4773 2678 37 736 
038 OESTERREICH 87 64 7 4 12 038 AUTRICHE 5260 4027 399 426 5 403 
040 PORTUGAL 84 81 3 040 PORTUGAL 3549 3460 6 
16:i :i 
83 
042 SPANIEN 113 86 1J 12 2 042 ESPAGNE 2054 1737 122 30 
048 JUGOSLAWIEN 38 25 10 :i 048 YOUGOSLAVIE 796 642 116 31 7 
060 POLEN 22 22 060 POLOGNE 362 362 
068 BULGARIEN 8 
39 50 
8 068 BULGARIE 103 
2422 
103 
288 749 400 VEREINIGTE STAATEN 161 53 10 9 400 ETATS-UNIS 8499 2790 n5o 
404 KANADA 18 18 404 CANADA 234 11 5 1 5 212 
701 MALAYSIA 28 :i :i 2:i 701 MALAYSIA 481 40 48 373 20 
706 SINGAPUR 20 
38 
20 706 SINGAPOUR 237 1 236 
2794 :i 732 JAPAN 178 6 119 1 14 732 JAPON 4433 1239 174 223 
1000 WE~T 2185 740 541 &70 44 290 1000 MON DE 77907 21275 22&&& 181131 891 HilS 
1010 INTRA-EG IEUR-81 10&2 278 300 243 28 20& 1010 INTRA-CE IEUR-9) 38882 8187 13748 94119 480 8830 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1134 484 242 327 18 8& 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 41227 20109 8810 9073 410 2826 
1020 KLASSE 1 1033 434 214 286 15 84 1020 CLASSE 1 39770 19589 8485 8493 404 2799 
1021 EFT A-LAENDER 525 246 144 92 1 42 1021 A E L E 23731 13170 5760 3150 73 1578 
1030 KLASSE 2 55 8 22 25 1030 CLASSE 2 879 153 304 399 3 20 
1040 KLASSE 3 45 22 5 16 1 1 1040 CLASSE 3 574 366 20 179 3 6 
8&19.2& SCHUETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER 8&19.2& CONTACTEURS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 105 13 39 11 25 17 001 FRANCE 1908 423 693 168 315 309 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 5 30 002 BELGIOUE-LUXBG. 1075 63 1001 11 40i 108:i 106:i 004 BR DEUTSCHLAND 300 77 15 36 111 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4464 
3645 
1334 578 
005 IT ALIEN 417 321 91 3 2 005 ITALIE 5344 1647 7 20 25 
006 VER. KOENIGREICH 46 9 23 :i 8 1 2 006 ROYAUME-UNI 875 193 417 37 129 19 80 
007 I ALAND 195 195 007 lALANDE 2103 
138 
2101 2 
030 SCHWEDEN 40 10 9 6 15 030 SUEDE 640 183 34 285 
036 SCHWEIZ 81 28 33 6 :i 11 036 SUISSE 2052 549 898 333 3 35 234 
038 OESTERREICH 42 37 2 3 038 AUTRICHE 704 585 40 7 72 
042 SPANIEN 109 35 72 :i 042 ESPAGNE 1024 403 583 30 8 
048 JUGOSLAWIEN 33 12 21 048 YOUGOSLAVIE 303 142 
1685 
161 
50 i 74 400 VEREINIGTE STAATEN 69 8 44 12 2 :i 1 400 ETATS-UNIS 2786 195 775 
1000 WELT 1&12 494 &80 110 84 1&0 114 1000 MONDE 23719 8&12 9883 2741 901 1612 2190 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1114 3&4 418 &8 &8 14& 83 1010 INTRA-CE IEUR-8) 1&917 438& 8&21 1348 713 1488 1481 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 388 140 182 &2 8 6 31 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 7802 2127 3442 1393 88 43 709 
1020 KLASSE 1 383 135 162 42 8 5 31 1020 CLASSE 1 7650 2072 3420 1326 87 43 702 
1021 EFT A-LAENDER 169 79 46 6 6 3 29 1021 A E L E 3480 1320 1138 340 37 35 610 
1040 KLASSE 3 14 3 1 10 1040 CLASSE 3 115 25 16 67 7 
8619.28 SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 8619.28 FUSIBLES. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 126 63 17 16 28 1 1 001 FRANCE 1586 972 143 241 217 3 10 
003 NIEDERLANDE 42 1 8 1 27 4 1 003 PAYS-BAS 468 27 171 30 196 24 20 
004 BR DEUTSCHLAND 547 62 70 199 150 14 52 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5197 1143 590 1537 1208 96 623 
. 005 IT ALIEN 11 8 2 1 005 ITALIE 179 6 139 
169 
16 15 3 
48 006 VER. KOENIGREICH 92 12 12 12 14 6 34 2 006 ROYAUME-UNI 1292 201 395 151 75 253 
030 SCHWEDEN 11 1 2 7 1 030 SUEDE 129 8 35 1 22 22 20 21 
036 SCHWEIZ 16 6 :i :i 1 i 1 036 SUISSE 614 143 195 155 17 75 29 
042 SPANIEN 68 2 55 3 7 1 042 ESPAGNE 387 6 342 
49 
14 19 6 
048 JUGOSLAWIEN 84 70 14 048 YOUGOSLAVIE 308 258 
16 
1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 70 12 10 41 i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 233 
76:i 
18 185 14 
6:i 400 VEREINIGTE STAATEN 35 12 11 2 2 5 2 1 400 ETATS-UNIS 1545 29:i 150 128 77 73 
732 JAPAN 7 1 3 2 1 732 JAPON 112 25 55 5 9 12 2 4 
1000 WELT 1232 176 171 148 271 324 80 82 1000 MONDE 12891 2493 2961 1408 2210 2228 1132 171 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 828 79 92 101 231 212 &6 55 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8908 1282 1820 848 1848 1722 404 702 
1011 EXTRA-EG IEUR-8) 408 87 79 47 41 113 23 8 1011 EXTRA-CE IEUR-8) 378& 1232 1031 480 212 603 128 119 
1020 KLASSE 1 255 95 74 20 14 34 12 6 1020 CLASSE 1 3329 1223 957 386 210 274 110 169 
1021 EFTA-LAENDER 55 9 3 4 5 20 9 5 1021 AELE 913 172 231 162 53 164 28 103 
1040 KLASSE 3 147 2 2 25 27 79 12 1040 CLASSE 3 397 4 38 58 50 229 18 
8&19.27 STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOMATISCHE ANLASSER. OHNE VERBIN- 8619.27 COFFRETS DE COMMANDE ET DE DEMARRAGE AUTOMAT .. D'APPLICAT. 
DUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTR .. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 196 135 1 35 23 2 001 FRANCE 2805 2322 24 106 335 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 7 2 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 916 358 23 535 
a4 :i 003 NIEDERLANDE 28 24 1 :i 003 PAYS-BAS 833 714 21 11 
004 BR DEUTSCHLAND 265 64 14 9:i 68 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4533 1500 186 1785 765 297 
005 IT ALIEN 310 295 2 1 12 005 ITALIE 3663 3529 37 6 89 2 
006 VER. KOENIGREICH 59 56 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1664 1599 24 14 16 11 
008 DAENEMARK 45 45 008 DANEMARK 1503 1485 13 5 
:i 028 NORWEGEN 17 17 028 NORVEGE 1616 1612 1 1 
030 SCHWEDEN 37 21 2 4 10 030 SUEDE 1791 1598 6 20 60 117 
036 SCHWEIZ 251 231 4 1 :i 4 8 036 SUISSE 10000 9374 128 76 129 155 138 
038 OESTERREICH 7 5 2 038 AUTRICHE 430 315 1 110 1 3 
042 SPANIEN 84 16 sa 042 ESPAGNE 206 103 103 
400 VEREINIGTE STAATEN 279 271 5 2 1 400 ETATS-UNIS 12617 12392 87 28 74 23 12 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Oanmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8619.27 8519.27 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 167 167 
732 JAPAN 138 137 1 732 JAPON 5638 5609 14 4 1 10 
1000 WELT 1744 1269 86 16 141 185 47 1000 MON DE 48578 41332 1883 332 2794 1629 1108 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 917 662 70 16 133 108 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16916 10008 1617 221 2461 1288 331 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 628 707 16 1 7 78 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32661 31324 286 111 343 341 276 
1020 KLASSE 1 816 702 10 1 7 78 18 1020 CLASSE 1 32514 31212 235 111 342 341 273 
1021 EFT A-LAENDER 313 275 6 1 5 8 18 1021 A E L E 13866 12923 133 78 266 206 260 
1030 KLASSE 2 10 4 6 1030 CLASSE 2 123 93 30 
8619.28 MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER 8619.28 MICROCONTACTS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEX. 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
" 
EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANK REICH 77 18 44 15 001 FRANCE 1344 609 483 252 
003 NIEDERLANDE 49 22 7 19 
·' 
1 003 PAYS-BAS 21 12 784 923 377 28 
004 SA DEUTSCHLAND 35 23 7 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1649 761 616 272 
005 IT ALIEN 16 12 4 005 ITALIE 313 210 97 6 
006 VER. KOENIGREICH 39 23 2 2 12 006 ROYAUME-UNI 2138 1316 102 51 669 
008 DAENEMARK 1 1 
1:i i 008 DANEMARK 112 1 12 036 SCHWEIZ 42 26 1 036 SUISSE 2122 1309 51 569 19:i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 34 21 1 5 7 400 ETATS-UNIS 2070 1294 219 262 295 
732 JAPAN 30 20 9 1 732 JAPON 1 151 814 285 3 49 
1000 WELT 324 144 47 90 43 1000 MON DE 13194 8522 2496 2386 1790 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 217 76 36 72 33 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7692 3040 1888 1636 1228 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 109 68 12 19 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6603 3482 609 860 582 
1020 KLASSE 1 107 67 12 18 10 1020 CLASSE 1 5457 3456 597 843 561 
1021 EFTA-LAENDER 42 26 1 13 2 1021 A E L E 2189 1338 60 574 217 
8619.32 SCHALTER. NICHTAUTOMATISCH. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 8519.32 INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS). SECTIONNEURS.COMMUTATEURS. 
IOOOV. FUER INDUSTR. ANWENDUNG. AUSGEN. MIKROSCHALTER COMBINATEURS. DEMARREURS NON-AUTOMATIQUES. D'APPLICATION 
INDUSTR .. MOINS DE IOOOV. EXCL. MATERIEL DE CONNECTION 
001 FRANKREICH 416 147 212 17 40 001 FRANCE 4849 2179 
259 
1737 119 814 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 57 40 13 1 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 155 786 65 34 11 
003 NIEDERLANDE 390 245 66 20 57 2 003 PAYS-BAS 5503 3587 852 424 558 82 
004 SA DEUTSCHLAND 1003 444 297 148 114 004 A.F. D'ALLEMAGNE 18429 9232 5636 795 2766 
005 IT ALIEN 319 51 230 17 21 005 ITALIE 2574 762 1521 
399 
67 224 
006 VEA. KOENIGAEICH 515 220 49 10 217 19 006 ROYAUME-UNI 6758 2926 1557 1421 455 
008 DAENEMARK 32 14 4 14 008 DANEMARK 481 315 81 10 75 
028 NOAWEGEN 132 126 
19 
1 4 1 028 NOAVEGE 813 744 14 27 15 l:i 
030 SCHWEDEN 71 3 1 45 3 030 SUEDE 788 127 321 8 255 77 
036 SCHWEIZ 114 74 13 23 2 2 036 SUISSE 7739 5608 723 1244 28 136 
038 OESTERREICH 56 45 8 1 1 1 038 AUTRICHE 1112 862 161 31 14 44 
042 SPAN IEN 138 40 92 6 042 ESPAGNE 1705 300 1300 100 2 3 
048 JUGOSLAWIEN 42 37 5 048 YOUGOSLAVIE 297 246 51 
060 POLEN 3 2 1 060 POLOGNE 111 105 1 :i i 
212 TUNESIEN 6 
48 
6 212 TUNISIE 121 
2026 
121 10eli 400 VEAEINIGTE STAATEN 180 74 35 19 4 400 ETATS-UNIS 8037 4166 534 24:i 
624 ISRAEL 9 7 2 624 ISRAEL 575 546 29 
706 SINGAPUA 9 9 706 SINGAPOUA 102 102 
732 JAPAN 129 22 38 44 14 11 732 JAPON 2142 629 422 700 205 186 
1000 WELT 3666 1146 1066 669 565 221 1000 MONDE 83818 22088 20869 11831 4175 60113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2734 718 807 541 473 197 1010 INTRA-CE (EUR-9) 39772 10667 13508 8273 3070 4364 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 931 430 268 128 91 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24044 11621 7361 3358 1106 709 
1020 KLASSE 1 876 401 247 1 15 90 23 1020 CLASSE 1 22802 10621 7143 3238 1095 705 
1021 EFT A-LAENDEA 380 249 42 25 56 8 1021 AELE 10510 7344 1244 131 1 338 273 
1030 KLASSE 2 36 27 6 3 1030 CLASSE 2 1014 785 171 55 3 
1040 KLASSE 3 20 2 5 11 2 1040 CLASSE 3 226 116 36 65 6 :i 
8619.34 VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. 8619.34 ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTR •• D'APPLICAT. 
UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. MOINS DE IOOOV 
001 FAANKREICH 841 267 165 288 121 001 FRANCE 2555 751 
859 
2 483 914 405 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 442 218 222 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1677 805 3 7 
129 
3 
003 NIEDERLANDE 23 1 1 21 003 PAYS-BAS 157 9 2 17 
004 SA DEUTSCHLAND 201 55 15 45 43 43 004 A F. D'ALLEMAGNE 1007 175 97 232 324 179 
005 IT ALIEN 190 120 66 Hi 2 2 005 ITALIE 542 347 178 57 4 13 006 VEA. KOENIGREICH 59 30 1 16 2 006 ROYAUME-UNI 342 193 4 76 12 
032 FINNLAND 21 20 1 032 FIN LANDE 132 
l:i 
120 7 5 
036 SCHWEIZ 13 7 2 1 3 036 SUISSE 741 697 25 6 
042 SPAN IEN 43 1 42 042 ESPAGNE 104 16 88 
1000 WELT 1841 646 348 29 248 403 168 1000 MON DE 7409 2863 1259 237 928 1619 603 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1766 635 345 27 228 366 164 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6284 2108 1219 176 803 1391 687 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 67 10 4 2 20 47 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1126 755 40 61 128 129 17 
1020 KLASSE 1 86 10 4 1 20 4 7 4 1020 CLASSE 1 1 1 14 755 40 47 126 129 17 
1021 EFTA-LAENDER 42 10 2 1 20 5 4 1021 A E L E 941 750 13 25 120 18 15 
8619.36 GERAETE ZUM SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN. SCHUETZEN. OHNE 8519.38 APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT. PROTECTION. BRANCHE-
VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER INDUSTR. ANWENDUNG. MENT D'APPLICAT. INDUSTR .• MATERIEL DE CONNECTION EXCL .• 
NICHT IN 8519.21 BIS )4 ENTHALTEN MOINS DE IOOOV. NON REPR. SOUS 8519.21 A 34 
001 FAANKREICH 2482 433 1834 5 160 2 48 001 FRANCE 24331 7762 13807 195 2238 24 305 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 137 22 35 77 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2423 569 427 1346 30 5 46 
231 
232 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Docembre 1977 
Ursprung j Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland f------
8519.36 8519.36 
003 NIEDERLANDE 1301 1166 14 86 24 2 9 003 PAYS-BAS 19475 16415 496 1631 216 37 680 
004 BR DEUTSCHlAND 2349 506 1 112 130 390 55 156 004 R.F. D'ALLEMAGNE 30281 7246 14739 1311 3917 464 2604 
005 IT ALIEN 410 146 188 23 28 8 17 005 ITALIE 3052 1414 937 
1135 
207 183 66 245 
006 VER KOENIGREICH 506 159 80 75 18 14 134 26 006 ROYAUME-UNI 6396 1819 1241 254 280 849 818 
007 I ALAND 13 2 4 1 6 007 lALANDE 291 86 11 17 2 5 170 
008 DAENEMARK 83 24 1 2 49 7 008 DANEMARK 886 583 29 41 177 45 11 
425 030 SCHWEDEN 152 8 24 5 5 33 51 26 030 SUEDE 1821 217 527 67 96 240 249 
032 FINNLAND 13 1 2 10 032 FINLANDE 101 12 9 5 15 60 
036 SCHWEIZ 153 66 20 50 6 5 :i 3 036 SUISSE 5090 2715 972 900 134 151 84 134 
038 OESTERREICH 68 16 26 17 2 7 038 AUTRICHE 825 244 285 212 5 14 3 62 
042 SPAN lEN 92 29 28 21 9 4 1 042 ESPAGNE 894 208 334 282 2 34 24 10 
048 JUGOSLAWIEN 58 57 1 
1 o6 
048 YOUGOSlAVIE 231 225 6 
:i 058 DEUTSCHE OEM REP 110 3 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 215 9 199 2 2 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 81 81 062 TCHECOSLOVAQUIE 239 :i 3 4 
148 
230 
064 UNGARN 36 1 35 Hi 064 HONGRIE 
157 9 
836 250 648 400 VEREINIGTE ST AATEN 434 212 41 25 20 104 14 400 ETATS-UNIS 11676 6592 1401 988 961 
701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 212 211 1 
28 35 732 JAPAN 89 43 :i 31 2 2 3 5 732 JAPON 2012 1235 67 542 17 88 
1000 WELT 8620 2405 984 3455 298 864 284 330 1000 MONDE 111082 40299 14104 38069 3693 8681 2117 8329 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7281 1952 828 3188 226 822 202 283 1010 INTRA-CE (EUR-9) 87138 28848 10387 32716 2178 8888 1466 4888 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1341 453 157 267 72 242 82 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23945 11861 3718 3343 1418 1895 883 1481 
1020 KLASSE 1 1073 437 144 153 35 157 80 67 1020 CLASSE 1 22860 11513 3627 2905 1256 1446 654 1459 
1021 EFT A-LAENDER 388 91 72 72 12 42 54 45 1021 A E L E 7908 3215 1811 1184 246 424 339 689 
1030 KLASSE 2 21 4 1 10 1 4 1 1030 CLASSE 2 380 73 42 235 9 15 5 1 
1040 KLASSE 3 246 11 11 106 36 81 1 1040 CLASSE 3 705 65 48 203 151 232 5 1 
8519.38 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN. OEFFNEN 8519.38 PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. SECTION-
VERBINDEN OOER SCHUETZEN VON STROMKREISEN. OHNE VERBINOUNGS- NEMENT. PROTECT .. BRANCHEMENT OU CONNEXION OES CIRC. ELECTR. 
MATERIAL. UNTER IOOOV. FUER INOUSTRIELLE ANWENDUNG D'APPLICAT. INDUSTR .. MAT. DE CONNEX. EXCL. MOINS DE IOOOV 
001 FAANKAEICH 772 443 292 25 12 001 FRANC< 12468 7346 
605 
4672 263 187 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 101 32 46 1 B 5 002 BELGIOUE-LUXBG 1921 826 454 34 2 
003 NIEDERLANOE 429 119 17 289 3 1 003 PAYS-BAS 6608 1114 208 5246 18 22 
004 SA DEUTSCHLAND 2735 800 1807 44 84 004 R.F. D'ALLEMAGNE 43400 11820 29354 607 1619 
005 IT ALIEN 399 302 93 2 2 005 ITALIE 4556 3172 1338 
1 135 
24 22 
006 VER. KOENIGREICH 260 92 27 75 61 5 006 ROYAUME-UNI 3227 1 1 12 408 333 239 
007 I ALAND 24 14 1 9 
z9 
007 lALANDE 394 145 10 239 
008 DAENEMARK 71 39 1 2 008 DANEMARK 1 106 931 17 31 127 
028 NORWEGEN 15 8 5 2 028 NORVEGE 305 257 5 30 11 2 
030 SCHWEDEN 52 3 15 19 1 14 030 SUEDE 796 221 52 229 14 280 
036 SCHWEIZ 407 204 96 97 1 9 036 SUISSE 8425 5134 1 109 1902 17 263 
038 OESTEAAEICii 78 51 27 038 AUTAICHE 1081 745 12 320 4 
040 PORTUGAL 81 81 
204 
040 PORTUGAL 3650 3649 1 
8 042 SPANIEN 221 12 5 042 ESPAGNE 1748 194 1491 54 1 
048 .IUGOSLAWifN 49 48 1 048 YOUGOSLAVIE 154 146 8 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 108 98 10 
z:i 400 VEAEINIGH STAATfN 743 87 25 252 378 1 400 ETATS-UNIS 12925 4849 752 4813 2489 
404 KANADA 7 3 3 1 404 CANADA 205 27 1 106 71 
706 SINGAPUR 20 20 706 SINGAPOUR 367 367 
7::!7 JAPAN 267 252 1 12 2 732 JAPON 2792 2315 22 401 54 
1000 WELT 6784 1832 1331 2913 557 131 1000 M 0 N 0 E 108438 32726 17892 49086 4023 2732 
1010 INTRA-EO (ElJR-9) 4788 1041 983 2492 189 103 1010 INTRA-CE (EUR-9) 73882 14845 14407 41131 1407 2092 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1978 791 349 421 389 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32753 18079 3486 7934 2816 840 
1020 Kl A SSt 1 1934 761 342 421 382 28 1020 CLASSE 1 32268 17658 3451 7914 2609 636 
1021 EFTA l AENDfR 636 34 7 1 12 148 4 25 1021 A E L E 14314 10024 1186 2504 41 559 
1 03() KLASSE 2 25 24 1 1030 CLASSE 2 434 395 19 20 
8619.41 HAUSINST ALLAT IONSSELBSTSCHAL TER 8519.41 DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES. D'APPLICATION 
DOMESTIQUE 
001 FAANKREICH 68 2 10 9 47 001 FRANCE 2524 100 i 322 387 1715 002 BELGIEN·liJXfMI:HJRG 101 2 99 002 BELGIOUf-l UXBG. 1165 17 
10 
1141 
:i 003 NIEDERLANDE 623 11 1 61 1 003 PAYS-BAS 5056 174 22 4848 
004 BR DEUTSCHLAND 561 47 13 233 246 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 14182 891 363 6314 6215 399 
005 IT ALIEN 49 20 3 18 8 005 ITALIE 984 714 14 
19 
134 122 
:i 
I 
006 VER. KOI:NiGRE!CH 30 3 1 1 18 7 006 ROYALIME-UNI 1752 89 10 1421 211 
008 DAENEMARK 14 13 1 008 DANE MARK 318 246 42 30 
030 SCHW~DEN 11 9 2 030 SUEDE 600 1 570 28 1 
036 SCHWEIZ 82 2 5 63 12 036 SUISSE 6614 15 123 165 6053 258 
40 038 GeSTERREICH 10 1 1 1 5 2 038 AUTRICHE 292 20 11 11 210 
050 GRIECHfNl.ANO 125 125 050 GRECE 1282 1282 
060 POLEN 106 106 060 POLOGNE 1051 1051 
064 UNGARN 19 19 064 HONGRIE 197 19 7 
4 2128 400 VEREI~JIGIE Sl.A.ATF.:N 58 2 1 43 12 400 ETATS-UNIS 2914 292 29 461 
706 SINGAPUR 219 2l9 706 SINGAPOUR 4041 4040 9 1 732 JAPAN 28 4 1 3 20 732 JAPON 665 185 61 411 
1000 WELT 2118 628 80 31 497 978 24 1000 M 0 N 0 E 43978 8428 1117 932 18385 14874 444 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1449 62 61 24 378 922 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28007 1341 943 715 9448 13167 403 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 673 477 9 7 119 68 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17972 7088 173 217 8938 1617 41 
1020 KLASSf 1 322 1:13 6 7 1 18 55 3 1020 CLASSE 1 12588 1797 158 216 8876 1500 41 
1021 EF- I A. I AfNDI:R 104 1 3 5 72 20 3 1021 A ELf 7577 35 132 177 6651 541 41 
1030 KLASSf 2 221 21 g 2 1030 CLASSt 2 4120 4040 1 62 17 
1040 Kl ASSE 3 128 125 3 1040 CLASSE 3 1264 1249 15 
L __ 
-- ---·------- ~----------- ------- --~------------- ------ ---------------- ------- -
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
~- I Mangen I Werte Ursprung 1000 kg Quantit9s Ursprung 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8619.43 SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8619.43 COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKAEICH 12 4 1 2 5 001 FRANCE 316 60 23 43 190 5 5 003 NIEDEALANDE 274 265 1 7 1 003 PAYS-BAS 932 837 24 2 59 
004 BR DEUTSCHLAND 146 19 31 46 10 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1945 372 29 391 887 44 222 
005 IT ALIEN 29 25 1 3 005 ITALIE 264 211 7 6 39 7 69 006 YEA. KOENIGREICH 18 1 5 1 11 006 ROYAUME-UNI 238 26 3 112 18 4 
030 SCHWEDEN 175 32 5 138 030 SUEDE 291 44 2 1 3 1 6 234 
050 GRIECHENLAND 295 216 7:i 1 5 050 GRECE 955 414 526 9 6 10:i 064 UNGARN 231 154 77 064 HONGRIE 307 200 
28 30 400 VEREINIGTE STAATEN 13 6 4 1 2 400 ETATS-UNIS 937 352 371 133 17 6 
1000 WElT 1397 801 121 3 69 80 90 283 1000 MONDE 8798 2402 1360 110 882 1234 226 693 
1010 INTRA-EG (EUR-91 600 300 21 2 54 69 24 40 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3814 1190 411 61 834 1182 124 232 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 900 602 100 2 6 2 88 223 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2982 1212 939 49 248 72 101 381 
1020 KLASSE 1 557 323 77 1 5 2 11 138 1020 CLASSE 1 2503 970 913 34 244 68 32 242 
1021 EFT A-LAENDER 181 36 2 5 138 1021 A E L E 425 67 2 6 92 17 6 235 
1040 KLASSE 3 341 178 23 55 85 1040 CLASSE 3 452 238 26 69 119 
8619.46 EIN-. AUS- UNO UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.46 INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 122 6 2 38 76 001 FRANCE 4627 123 86 1623 2792 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104 48 36 9 11 002 BELGIOUE-LUXBG 2412 964 952 25 469 2 
003 NIEDERLANDE 21 4 6 1 10 003 PAYS-BAS 491 106 115 24 239 3 4 
004 BR DEUTSCHLAND 463 168 18 187 60 16 14 004 R F. D'ALLEMAGNE 13891 3906 317 7142 2268 66 192 
005 IT ALIEN 421 161 96 141 5 18 005 ITALIE 2213 896 454 
38 
633 102 2 126 
006 YEA KOENIGAEICH 167 2 17 2 23 8 113 2 006 ROYAUME-UNI 2141 39 238 879 221 698 28 
008 DAENEMARK 15 1 3 10 1 008 DANEMARK 418 12 14 20 360 12 
030 SCHWEDEN 22 1 11 9 1 030 SUEDE 1004 7 566 420 :i 11 036 SCHWEIZ 62 3 6 42 11 036 SUISSE 2553 62 72 8 1817 583 9 
038 OESTERREICH 196 184 1 3 4 4 038 AUT RICHE 2584 2182 13 97 165 123 4 
042 SPAN IEN 16 5 10 1 042 ESPAGNE 492 182 289 14 7 
048 JUGOSLAWIEN 286 286 048 YOUGOSLAVIE 1499 1489 
:i 
1 5 4 
058 DEUTSCHE DEM.AEP 7 1 6 058 REP .OEM ALLEMANDE 105 
415 
5 93 
064 UNGARN 69 69 064 HONGRIE 415 
1896 8 400 YEREINIGTE STAATEN 51 5 4 7 24 10 1 400 ETATS-UNIS 3316 240 294 496 371 11 
732 JAPAN 48 1 7 1 25 14 732 JAPON 978 33 114 24 614 191 2 
1000 WELT 2104 779 380 56 521 222 131 38 1000 MONDE 39684 6787 6587 1146 16299 7667 790 389 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1314 221 324 35 410 160 130 34 1010 INTRA-CE (EUR-9} 26196 2141 5679 611 11107 6637 771 360 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 791 658 36 20 111 62 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13388 4647 907 634 6192 1930 19 39 
1020 KLASSE 1 697 487 31 20 107 48 2 2 1020 CLASSE 1 12585 4217 828 633 5128 1722 19 38 
1021 EFTA-LAENDER 292 188 9 12 56 24 1 2 1021 A E L E 6218 2252 129 112 2552 1138 6 29 
1030 KLASSE 2 14 1 4 2 7 1030 CLASSE 2 250 15 72 1 49 112 1 
1040 KLASSE 3 78 69 1 2 6 1040 CLASSE 3 533 415 7 16 95 
8619.47 LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.47 DOUILLES, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKAEiCH 520 55 4 171 290 001 FRANCE 7122 766 6 46 2433 
3875 2 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 62 1 3 58 002 BELGIOUE-LUXBG. 573 10 4 552 325 
1 
003 NIEDERLANDE 43 10 :i 4 10 12 003 PAYS-BAS 603 105 50 25 98 
004 BR DEUTSCHLAND 1143 265 59 563 145 111 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9261 1398 392 4939 1700 832 
005 IT ALIEN 1685 933 283 96 163 210 005 ITALIE 6201 3080 1353 410 673 685 
006 YER. KOENIGREICH 68 10 1 16 32 9 006 AOYAUME-UNI 1110 70 9 12 158 794 67 
030 SCHWEDEN 16 1 7 5 3 020 SUEDE 190 3 6 74 93 
20 
036 SCHWEIZ 13 1 1 7 4 036 SUISSE 254 20 2 26 179 21 
038 OESTERREICH 40 36 1 3 038 AUTRICHE 203 176 4 3 1 19 
048 JUGOSLAWIEN 226 177 49 048 YOUGOSLAYIE 604 565 38 1 
050 GRIECHENLAND 180 167 13 050 GRECE 422 388 34 9 058 DEUTSCHE DEM.REP 222 4 66 148 4 058 REP DEM.ALLEMANDE 4 75 9 122 335 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 49 3 1 1 13 30 1 400 ETATS-UNIS 910 60 13 22 259 550 6 
1000 WELT 4347 1417 563 139 1007 884 357 1000 MONDE 28508 5396 2867 622 9089 8769 1788 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3530 1016 656 89 906 642 341 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24978 4104 2820 479 8506 7388 1884 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 817 401 7 70 101 222 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3530 1291 47 143 684 1383 82 
1020 KLASSE 1 554 384 7 66 28 57 12 1020 CLASSE 1 2857 1220 47 132 441 944 73 
1021 EFTA-LAENDER 83 37 1 9 25 11 1021 AELE 764 199 6 7 111 375 66 
1030 KLASSE 2 21 4 17 1030 CLASSE 2 130 27 1 1 101 9 1040 KLASSE 3 244 14 4 73 149 4 1040 CLASSE 3 540 44 9 141 337 
8519.51 STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.61 FICHES ET AUTRES PRISES DE COURAO\IT, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 71 26 2 8 34 1 001 FRANCE 1515 553 77 417 439 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 23 19 97 002 BELGIOUE-LUXBG. 1681 393 156 6 1124 2 
:i 003 NIEDERLANDE 219 23 4 192 003 PAYS-BAS 3112 371 22 3 2711 2 
004 BR DEUTSCHLAND 2431 275 100 1723 292 9 37 004 R.F. D'ALLEMAGNE 23915 2061 1123 17668 2618 24 421 
005 IT ALIEN 454 196 77 141 32 8 005 ITALIE 1944 618 320 669 318 19 
006 VER. KOENJGREICH 233 9 2 2 30 2 187 1 006 ROYAUME-UNI 2371 122 20 22 1057 41 1086 23 
007 IRLAND 17 17 007 lALANDE 207 201 3 3 
008 DAENEMARK 53 2 30 21 008 DANEMARK 340 23 4 182 131 tB:i 030 SCHWEDEN 31 4 1 3 23 030 SUEDE 467 58 17 2 204 3 
036 SCHWEIZ 22 12 2 1 4 2 1 o:JB SUISSE 679 294 48 24 160 148 5 
038 OESTERREICH 82 19 5 48 7 2 1 038 AUTAICHE 593 150 80 195 107 56 5 
058 DEUTSCHE DEM.REP 119 69 50 058 REP.DEM.ALLEMANDE 346 5 
204 142 
064 UNGARN 29 1 26 2 064 HONGRIE 109 2 82 20 J:i 400 YEREINIGTE STAATEN 96 20 1 22 52 1 400 ETATS-UNIS 3547 901 11 42 1812 737 11 
732 JAPAN 60 32 8 4 13 3 732 JAPON 666 299 94 52 169 49 3 
233 
234 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I \Deutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8519.51 8519.51 
1000 WELT 4234 441 398 208 2189 720 202 76 1000 M 0 N DE 42250 4208 2872 1659 24000 7843 1144 824 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3618 296 377 104 2029 573 196 43 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35085 2281 2585 1230 21120 11280 1114 48& 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 613 145 21 104 159 145 6 33 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7169 1927 288 329 2882 1383 31 328 
1020 KLASSE 1 378 103 19 103 59 61 33 1 C20 CLASSE 1 6291 1804 273 327 2545 1001 12 329 
1021 EFTA-LAENDER 157 43 7 50 21 5 
6 
31 1021 A E L E 1905 552 146 222 491 208 286 
1030 KLASSE 2 58 18 1 5 28 1030 CLASSE 2 332 56 11 50 197 18 
1040 KLASSE 3 175 24 1 1 95 54 1040 CLASSE 3 528 67 5 i 28& 168 
8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.53 DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 19 2 4 8 5 001 FRANCE 205 26 65 101 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 1 7 4 
16 
002 BELGIQUE-LUXBG. 141 9 99 33 
003 NIEDERLANDE 67 37 12 2 003 PAYS-BAS 1189 530 269 49 341 
004 BR DEUTSCHLAND 257 14 14 173 52 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3841 316 72 2561 781 111 
005 IT ALIEN 57 34 20 2 1 005 ITALIE 3010 2719 220 56 15 
006 VER. KOENIGREICH 25 3 12 4 3 3 006 ROYAUME-UNI 451 42 247 71 46 9 36 
036 SCH.WEIZ 26 26 
t:i 
036 SUISSE 758 742 7 8 1 
042 SPAN lEN 13 
t5 
042 ESPAGNE 182 17li 3 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 31 
16 
16 058 REP.DEMALLEMANDE 167 87 eo 
060 POLEN 18 i 060 POLOGNE 136 124 1 i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 36 2 
4 
6 28 400 ETATS-UNIS 575 :i 64 6 265 23i 
436 COSTA RICA 44 32 8 436 COSTA RICA 730 530 139 61 
728 SUEDKOREA 36 1 10 25 728 COREE DU SUD 334 10 110 214 
977 VERTRAULICH 93 93 977 SECRET 1560 1560 
1000 WELT 743 192 140 62 210 108 31 1000 MONDE 13417 5844 2044 716 3179 1314 &20 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 437 39 90 30 186 63 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8842 2788 1416 412 2782 9&5 &01 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 214 60 60 32 25 45 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3013 1288 827 304 418 359 19 
1020 KLASSE 1 81 26 15 2 9 29 1020 CLASSE 1 1604 748 243 15 317 278 3 
1021 EFT A·LAENDER 30 26 3 1 1021 A E L E 819 745 1 35 36 2 
1030 KLASSE 2 82 33 19 30 
t6 
1030 CLASSE 2 1096 540 259 285 12 
1040 KLASSE 3 50 16 16 2 1040 CLASSE 3 313 124 5 87 81 16 
8519.57 GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION. NICHT IN 8519.41 BIS 53 8519.57 APPAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE. NON REPR. SOUS 8519.41 
ENTHALTEN A 53 
001 FRANKREICH 896 798 2 58 36 2 001 FRANCE 5316 3567 26 970 717 34 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 103 92 5 4 1 1 002 BELGIOUE-LUXSG. 1311 1045 164 20 73 9 
003 NIEDERLANDE 101 18 73 3 
10:i 
4 3 003 PAYS-BAS 1336 254 879 26 75 98 4 
004 BR DEUTSCHLAND 512 
59 
95 64 154 11 85 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7702 1364 1171 2531 1501 89 1046 
005 IT ALIEN 358 203 22 74 005 ITALIE 2803 296 1809 191 503 3 1 
006 VER. KOENIGREICH 170 36 5 12 4 9 103 1 006 ROYAUME-UNI 1272 212 80 179 56 119 621 5 
008 DAENEMARK 9 2 7 008 DANEMARK 111 55 48 3 5 
030 SCHWEDEN 13 9 1 3 030 SUEDE 106 52 12 1 12 i 2i 
032 FINN LAND 38 19 1 
:i 
18 032 FIN LANDE 295 186 14 95 
036 SCHWEIZ 27 6 8 4 5 1 036 SUISSE 740 214 251 50 112 7:i 2 38 
038 OESTERREICH 38 13 24 1 038 AUTRICHE 134 61 1 66 2 3 1 
048 JUGOSLAWIEN 177 177 
5 :i 
048 YOUGOSLAVIE 466 465 
25:i 
1 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 65 50 1 2 4 400 ETATS-UNIS 1495 1036 38 37 79 46 
732 JAPAN 52 44 2 5 1 732 JAPON 986 843 35 4 87 15 2 
1000 WELT 2882 1390 409 115 204 284 137 143 1000 MONDE 24444 8482 4990 1601 4088 3084 938 1271 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 2151 1005 388 85 189 278 121 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19864 6429 4349 1425 3826 2915 864 1057 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 632 385 21 30 14 9 18 57 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4589 3033 841 178 273 188 84 214 
1020 KLASSE 1 455 352 19 30 14 7 11 22 1020 CLASSE 1 4421 2987 590 176 268 154 77 169 
1021 EFT A-LAENDER 119 49 10 28 7 3 22 1021 A E L E 1302 522 277 122 141 76 3 161 
1040 KLASSE 3 74 32 2 5 35 1040 CLASSE 3 102 42 3 5 8 44 
8519.58 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 8519.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS. D'APPL.DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 53 28 16 9 001 FRANCE 356 179 127 50 
'002 BELGIEN-LUXEMBURG 137 6 130 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1148 133 1006 4 5 
003 NIEDER LANDE 11 4 1 1 5 i 003 PAYS-BAS 130 77 17 24 12 004 BR DEUTSCHlAND 449 79 334 29 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5434 2508 2443 364 119 
005 IT ALIEN 187 109 69 9 005 ITALIE 895 370 502 5 18 
006 VER. KOENIGREICH 128 2 1 1 124 006 ROYAUME-UNI 750 51 17 49 632 1 
032 FINNLAND 271 4i 271 032 FINLANDE 1731 16:i 1731 036 SCHWEIZ 50 1 1 1 036 SUISSE 263 47 41 11 1 
038 OESTERREICH 46 42 
1:i 
4 038 AUTRICHE 377 194 2 181 
042 SPANIEN 22 7 2 042 ESPAGNE 138 32 94 4 8 
064 UNGARN 144 144 
1:i 
064 HONGRIE 248 248 
5:i 400 VEREINIGTE ST AATEN 29 2 1 13 400 ETATS-UNIS 422 73 236 60 
706 SINGAPUR 99 99 706 SINGAPOUR 2087 2087 
1000 WELT 1704 668 588 371 190 17 1000 MONDE 14288 3802 8007 3180 11111 141 
1010 INTRA-EG (EUR-91 988 149 281 362 189 17 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8728 810 4068 2854 1088 138 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 738 410 288 19 21 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6860 2993 1949 528 89 3 
1020 KLASSE 1 490 165 286 19 20 1020 CLASSE 1 3191 646 1943 513 86 3 
1021 EFT A-LAENDER 391 110 272 4 5 1021 A E L E 2519 460 1781 258 17 3 
1030 KLASSE 2 99 99 1030 CLASSE 2 2107 2088 3 14 2 
1040 KLASSE 3 147 146 1 1040 CLASSE 3 263 258 3 2 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1 000 EREIUCE Voleurs 
Origine Origine 
Ntmexe I EUR 9 ~eutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK r Ireland T Danmark 
8618.81 SCHALTER UNO TRENNER FUER DIE FERNMELDE·. HOCHFREQUENZ. 8619.81 DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI-
TONFREOUENZ- UNO MESSTECHNIK CATION ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 1213 32B 13 5< B1B 1 1 001 FRANCE 13302 5B25 
375 
233 2250 4b67 6 120 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 190 4 31 1 154 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 40B7 325 4B 3306 3 29 
003 NIEDERLANDE 79 37 1 1 3B 003 PAYS-BAS 2449 1209 27 2B 
11156 
1097 11 77 
004 BR DEUTSCHLAND 886 
54 
11 13 659 197 1 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 17324 
490 
B53 654 4312 23 326 
005 IT ALIEN 240 2 12B 48 B 005 ITALIE 2893 33 1934 319 2 115 
006 VER. KOENIGREICH 98 15 7 2 37 18 13 6 006 ROYAUME-UNI 2262 951 217 94 417 223 139 221 
007 IRLAND 8 8 007 IRLANOE 277 274 1 1 1 
:i OOB DAENEMARK 13 3 :i 4 3 i OOB OANEMARK 313 227 
1 8 31 43 
030 SCHWEDEN 153 2 150 030 SUEDE 2750 90 37 25 2513 4 81 
036 SCHWEIZ 17 10 3 1 3 036 SUISSE 1965 1126 7 5 35B 17B 291 
038 OESTERREICH 31 30 1 038 AUTRICHE 945 B75 5 23 36 6 
040 PORTUGAl. 2 2 
ni 
040 PORTUGAL 217 213 
990 
4 
400 VEREINIGTE STAATEN 193 77 8 19 4 1 5 400 ETATS-UNIS 8739 5541 724 1093 126 12 253 
404 KANAOA 404 CANADA 133 29 53 48 3 
706 SINGAPUR 19 1B 
4 
1 706 SINGAPOUR 463 455 7 1 
732 JAPAN 98 52 1 10 29 1 1 732 JAPON 3606 1963 49 11:i 2B6 1151 15 30 
736 TAIWAN 12 10 1 1 736 T"AI-WAN 380 250 10 120 
740 HONGKONG 4 4 740 HONG-KONG 111 109 :i 
1000 WELT 3317 881 84 118 1246 1179 20 32 1000 MON DE 82711 20100 2331 2401 23488 12804 234 1663 
1010 INTRA-EG lEUR-Ill 2726 448 63 30 1032 1122 18 22 1010 INTRA-CE IEUR-91 42904 9306 1606 1088 19092 10882 187 887 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 692 213 11 86 212 68 2 11 1011 EXTRA-CE IEUR-91 19807 10796 828 1336 4398 1743 47 886 
1020 KLASSE 1 507 180 11 85 1B4 34 2 11 1020 CLASSE 1 18597 9951 824 1320 4284 1522 32 664 
1021 EFT A-LAENDER 210 48 155 2 5 1021 A E L E 5983 2355 45 36 2942 224 381 
1030 KLASSE 2 56 33 1 1 21 1030 CLASSE 2 1092 B43 1 15 11 205 15 2 
1040 KlASSE 3 30 27 3 1040 CLASSE 3 115 1 1 100 13 
8619.82 FERNMELDERELAIS 8619.82 RELAIS POUR TELECOMMUNICATION 
001 FRANKREICH 35 21 4 3 7 001 FRANCE 1767 1037 157 124 443 6 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 6B 17 4 5 36 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 551B 2716 272 79B 13B5 
40 
347 
003 NIEDERLANDE 2 1 1 003 PAYS-BAS 169 74 12 36 7 
004 BR DEUTSCHLAND 173 
:i 
44 21 47 51 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9714 2937 9B2 2401 26B1 713 
005 IT ALIEN 101 2 92 5 005 ITALIE 615 71 35 339 165 5 
006 VER. KOENIGREICH 200 1 2B 2 166 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 5065 47 BBO si 3951 32 9 89 
028 NORWEGEN 57 1B 39 02B NORVEGE 2359 763 2 1594 
030 SCHWEDEN 32 2 1 ,. 1 2 25 030 SUEDE 1191 42 27 110 22 35 955 
036 SCHWEIZ 23 19 3 1 036 SUISSE 195B 1552 23 4 239 129 11 
03B OESTERREICH 51 1B 25 1 i 03B AUTRICHE 2440 B04 1216 1 47 23 349 
040 PORTUGAL 19 15 5 3 1 040 PORTUGAL 756 624 
62 2 68 
042 SPANIEN 6 
19 
1 042 ESPAGNE 153 6 
:i 126 5 19 3 048 JUGOSLAWIEN 34 15 048 YOUGOSLAVIE 781 411 362 1 
050 GRIECHENLAND 79 48 31 050 GRECE 2427 1292 1135 
060 POLEN 7 7 060 POLOGNE 162 162 
06B BULGARIEN 122 114 
2:i 
B 06B BULGARIE 1650 1527 123 
204 MAROKKO 22 204 MAROC 530 530 
350 400 VEREINIGTE STAATEN 11 1 1 :i 5 1 400 ETATS-UNIS 1882 221 430 66:i 159 :i 57 
706 SINGAPUR 4 8 4 706 SINGAPOUR 105 
105 
72B SUEDKOREA 8 
2:i 
72B COREE DU SUD 123 123 
50 :i 732 JAPAN 42 16 1 2 1 732 JAPON 2707 170B s5i 25 44 21 
1000 WELT 1094 310 187 88 391 89 1 90 1000 MONDE 42111 12426 7989 3480 10223 3778 12 4228 
1010 INTRA-EG (EUR-91 677 42 78 32 343 83 1 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 22886 3961 4139 2031 8202 3388 9 1187 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 618 288 89 33 48 8 72 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19248 8474 3849 1429 2021 410 3 3080 
1020 KLASSE 1 354 139 67 26 44 6 72 1020 CLASSE 1 16669 6662 3320 1300 1915 410 3 3059 
1021 EFTA-LAENDER 181 54 44 1 7 4 71 1021 A E L E 8709 3024 2030 115 372 189 2979 
1030 KLASSE 2 34 8 22 4 1030 CLASSE 2 766 124 530 5 106 1 
1040 KLASSE 3 129 121 8 1040 CLASSE 3 1B11 1688 12J 
8619.83 MESSRELAIS UNO -ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFRE- 8619.63 RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION 
QUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 351 128 8 66 14B 1 001 FRANCE 5148 1425 587 1247 1880 5 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 63 1 22 3 37 002 BELGIOUE-LUXBG. 819 31 265 75 436 
1120 5 12 003 NIEDERLANDE 55 5 7 43 003 PAYS-BAS 1693 326 224 10 8 
004 BR DEUTSCHLAND 1334 30 :i 886 413 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 24493 1703 113 15478 7049 49 101 
005 IT ALIEN 123 20 12 61 28 2 005 ITALIE 1602 718 204 3B6 286 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 430 1 3 2 2B3 129 12 006 ROYAUME-UNI 7736 B9 208 26 6568 676 162 7 
OOB DAENEMARK 3 2 1 OOB DANEMARK 105 9 5 1 58 30 2 
030 SCHWEDEN 15 9 5 1 030 SUEDE 390 7 7 179 136 60 1 
036 SCHWEIZ 27 1 1 18 6 1 036 SUISSE 1406 78 95 1B 869 328 18 
038 OESTERREICH 45 1 2 12 25 5 03B AUTRICHE 594 22 39 208 255 70 
8 042 SPANIEN 27 1 1 21 3 1 042 ESPAGNE 370 23 2 85 196 56 
048 JUGOSLAWIEN 9 4 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 377 169 102 36 60 1 9 29 400 VEREINIGTE STAATEN 256 3 11 1 133 108 400 ETATS-UNIS 9910 553 1149 131 7097 940 11 
404 KANADA 31 31 
15 
404 CANADA 601 15 46B 7 108 3 
732 JAPAN 79 1 62 1 732 JAPON 140B 19 27 91B 2B8 3 153 
1000 WELT 2868 183 122 28 1826 909 17 4 1000 M 0 N DE 68934 3605 4609 1298 34047 12907 332 338 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2368 164 73 14 1336 763 16 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 41694 2800 2807 812 24173 11040 228 134 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 511 9 49 14 289 146 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16339 908 1902 486 9874 1886 104 202 
1020 KLASSE 1 491 9 49 14 272 143 2 2 1020 CLASSE 1 15159 900 189 485 9748 1843 90 202 
1021 EFTA-LAENDER 90 2 3 12 54 17 1 1 1021 A E L E 2471 117 14 .! 227 1350 555 60 19 
1030 KLASSE 2 7 7 1030 CLASSE 2 1 OB 6 7 78 3 14 
236 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Dbcembre 19 77 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung / Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl I / Nederland/ Belg.-Lux. I I J Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8519.84 VERBINDUNGS· UNO KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE-. HOCH- 8519.64 CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION 
FREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 464 429 25 8 2 001 FRANCE 17687 16141 
145l 
1405 35 106 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 49 82 2 6 002 BELGIOUE-LUXBG 3173 12~P 210 215 
003 NIEDERLANDE 306 214 84 3 5 003 PAYS-BAS 8979 5808 2489 449 3 230 
004 BR DEUTSCH I AND 290 139 35 2 114 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6582 2611 1232 56 2683 
005 IT ALIEN 86 67 18 1 005 ITALIE 2487 2267 206 14 
006 VER. KOENIGREICH 162 82 50 5 9 16 006 ROYAUME-UNI 6946 4354 1786 232 185 389 
007 IRLAND 43 30 5 6 2 007 lALANDE 2269 1987 95 131 56 
008 DAENEMARK 7 7 
15 
008 DANEMAAK 232 219 7 6 
030 SCHWEDEN 103 81 7 030 SUEDE 1447 935 2 80 430 
036 SCHWEIZ 56 46 5 5 036 SUISSE 6661 5598 837 15 2 209 
038 OESTERREICH 186 181 4 1 038 AUTRICHE 4697 4472 178 1 3 43 
042 SPANIEN 9 4 1 4 042 ESPAGNE 180 52 7 118 3 
048 JUGOSLAWIEN 17 16 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 120 100 sa 20 060 POLEN 5 
13 
060 POLOGNE 1 24 35 1 
064 UNGARN 13 064 HONGRIE 301 301 
204 MAROKKO 8 8 204 MAROC 363 363 
400 VEREINIGTE STAATEN 332 224 52 44 2 10 400 ETATS-UNIS 26258 17035 5574 2888 71 690 
404 KANADA 1 1 
20 :i 404 CANADA 2?5 145 20 57 2 1 732 JAPAN 224 190 11 732 JAPON 3069 2387 284 172 226 
1000 WELT 2509 1881 475 143 22 188 1000 MONDE 92478 83593 18135 7026 358 6389 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1495 878 378 76 19 148 1010 INTRA-CE (EUR-91 48364 32088 8852 3885 279 3892 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1013 802 99 87 3 42 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44124 31527 7482 3380 78 1877 
1020 KLASSE 1 953 757 84 67 3 42 1020 CLASSE 1 43035 30935 7010 3352 78 1660 
1021 EFTA-LAENDER 359 316 8 7 28 1021 A E L E 12967 11109 1017 96 5 740 
1030 KLASSE 2 41 31 10 1030 CLASSE 2 636 234 379 7 16 
1040 KLASSE 3 19 14 5 1040 CLASSE 3 443 352 88 2 1 
8519.86 GERAETE FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO 8519.85 APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION ET OE MESURE. AUTRES QUE 
MESSTECHNIK. ANDERE ALS SCHALTER. TRENNER. FERNMELDERELAIS. DISJONCT .. CONTACT .. INTERRUPT .. RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
MESSRELAIS U.-ANORDNUNGEN. VERBINDUNGS- U.KONTAKTELEMENTE ET ENSEMBLE DE MESURE. CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS 
001 FRANKREICH 215 180 18 3 11 3 001 FRANCE 3342 2783 258 58 144 99 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 1 5 93 j 1 002 BELGIQUE-LUXBG 2866 28 9 87 2681 61 003 NIEDERLANDE 21 10 
9 
3 1 003 PAYS-BAS 727 443 85 162 37 
004 BR DEUTSCHLAND 401 37 308 32 1 19 004 R.F D'ALLEMAGNE 4025 657 1252 1065 426 Hi 607 
005 IT ALIEN 52 ltl 2 2 30 005 ITALIE: 321 110 1 11 7 190 2 
006 VER. KOENIGREICH 28 2 3 1 15 4 3 006 ROYAUME"UNI 410 125 11 67 24 24 70 89 
028 NORWEGEN 13 1 12 028 NORVEGE 407 36 371 
030 SCHWEDEN 17 1 13 3 030 SUEDE 170 14 4 69 83 
036 SCHWEIZ 11 2 7 1 1 036 SUISSE 425 118 1 8 224 37 37 
038 OESTERREICH 18 18 038 AUTRICHE 287 265 9 7 112 6 050 GRIECHENLAND 57 :1 54 050 GRECE 121 9 
064 UNGARN 133 133 064 HONGRJE 118 116 2 
400 VEAEINIGTE STAP.TEN 26 18 3 1 3 1 400 ETATS-UNIS 1716 1058 73 430 74 21 19 41 
732 JAPAN 29 10 15 4 732 JAPON 849 174 1 323 3 348 
1000 WElT 1220 271 10 84 700 73 34 48 1000 M 0 N DE 16198 6333 782 2682 4666 880 300 1786 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 819 213 9 80 407 89 34 27 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11770 3662 678 1750 3840 765 278 897 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 403 69 1 24 293 6 21 1011 EXTRA·CE (EUR-91 4427 1771 84 832 715 116 21 889 
1020 KLASSE 1 175 51 1 22 76 5 21 1020 CLASSE 1 4085 1686 84 814 486 105 21 889 
1021 EFTA-LAENDER 58 22 20 1 15 1021 A E L E 1297 434 10 20 297 37 499 
1030 KLASSE 2 10 8 1 1 1030 CLASSE 2 106 82 13 3 8 
1040 KLASSE 3 218 1 217 1040 CLASSE 3 236 3 5 226 2 
8619.68 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE-. 8519.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREilS DE TELECOMMUNICATION 
HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET OE MESURE 
001 FRANKAEICH 859 366 481 11 1 001 FRANCE 9910 5878 3895 58 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 98 95 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 5882 5739 27 31 85 
003 NIEDERLANDE 12 7 4 1 003 PAYS BAS 339 156 
1246 
108 75 
004 BR DEUTSCHLAND 149 25 47 77 004 R.F. D'Al.LEMAGNE 3293 341 :i 1704 
005 IT ALIEN 34 32 2 005 ITALIE 1185 1 132 53 
006 VEA KOFNIGREICH 60 9 3 7 38 3 006 ROYAUME-lJNI 831 161 255 88 246 81 
030 SCHWEDEN 29 11 18 030 SUEDE 297 155 6 4 2 130 
0:16 SCHWEIZ 54 42 3 1 8 036 SUISSE 1195 660 341 49 145 
038 OESTERREICH 27 26 1 038 AUTRICHE 72 I 690 5 32 
3A 042 SPANIEN 6 2 3 1 042 ESPAGNE 176 28 106 4 
212 TUNESIEN 32 32 212 TUNISIE 515 513 2 
473 550 400 VEREINIGTE STAATEN 69 4 41 11 13 400 ETATS-UNIS 2549 202 1319 5 
706 SINGAPUR 15 15 706 SINGAPOUA 717 717 
3 732 JAPAN 21 6 1 14 732 JAPON 949 791 52 103 
1000 WELT 1471 650 79 589 49 124 1000 MONDE 28844 17018 3430 5174 326 2897 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1211 610 30 639 48 84 1010 INTRA-CE (EUR-91 21625 13160 1681 4484 308 2024 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 269 140 49 30 40 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7320 3868 1849 711 19 873 
1020 Kt.ASSE 1 209 92 49 28 40 1020 CLASSE 1 6030 2616 1834 688 19 873 
1021 EFT A-LAENDER 112 80 3 3 26 1021 A E L E 2280 1560 352 86 2 280 
1030 KlASSE 2 49 47 2 1030 CLASSE 2 1273 1246 5 22 
8519.76 VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCHES FUER DIE 8619.76 MATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICATION 
FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ, UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 569 127 43 77 302 6 14 001 FRANCE 9181 1914 
3948 
2006 1914 2887 136 324 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 301 31 180 9 73 4 4 002 BElGIOUE-LUXBG 6133 552 518 966 75 74 
I 
------ -
JamJar- Dezember 1977 Import Janvier- oec~mbre 1977 
~~~ -----~-"·-··- t -Ursprung Mangen 1000 kg Quantiti!s Ursprung erte 1000 ERE/UCE Vateurs Oripine 
Nimexe _!~~~Joe:rschlar1~--F~~~~l_ Ita~• [ ~eder~~[ s~;:r UK ~~ Ireland j Danrnark Origif'le ~--- Nimexe -~- ~~~9-]~e~c~~~;~[F~~~~-l~~~-~ede~.~J~~g:~; J~-_u_K_._.G0~~~~r~~n~~~ 
---~------------~ - - ·-
8619.76 8519.75 
003 NIEOERLANDE 429 109 116 2 164 17 21 003 PAYS-BAS 7698 21 i 5 1612 115 3::115 101 440 
004 BR DEUTSCHLAND 41 12 817 145 1653 9:<2 154 321 004 R F. D'ALLEMAGNF.: 55842 19095 3540 17165 10778 984 4180 
005 IT ALIEN 560 152 193 83 1 19 3 10 005 ITALIE 6028 1933 1832 1512 605 14 132 
006 VER KOENIGREICH 587 90 101 96 32 221 43 006 AOYAUMF-UNI 7822 1309 2580 339 1029 507 1712 346 
008 DAf::NE:.MARK 31 13 9 4 5 008 DANEMARK 44 7 138 138 122 47 2 
030 SCHWEDEN 365 58 14 15 19 10 229 030 SUEDE 3344 595 813 44 196 2:12 63 1400 
032 FINNLANO 57 8 21 3 25 032 I=INLAN[)E 381 5 54 112 19 3 3 185 
036 SCHWEIZ 235 28 65 9 47 71 13 036 SUISSE 5783 1708 1526 573 772 1318 21 365 
038 OESTERREICH 107 53 7 2 11 4 20 038 AUTRICHE 1783 111 s 194 61 203 18 11 181 
042 SPANIEN 97 29 40 11 5 10 1 042 ESPAGNE 1162 182 626 236 68 39 2 8 
046 MALTA 50 50 046 MALTE 635 63S 
048 JUGOSLAWII::N 20 20 048 YOUGOSLAVII::. 138 131 2 2 
058 DEUTSCHE. OEM l=lEP 160 2 116 39 058 REP.fJEM AllEMANDE 391 9 '184 171 10 
212 TUNESIEN 38 38 212 TUNISIE 260 260 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 945 24 7 361 31 160 95 38 14 400 ETATS-UNIS 27236 4696 ~ 1 656 2289 4564 1868 125ci 913 
404 KANADA 15 1 1 10 3 404 CANA.OA 335 59 66 45 5 147 6 
508 BRASILIEN 8 5 3 508 BRESIL 171 26 142 1 2 
701 MALAYSIA 53 53 701 MALAYSIA 871 871 
732 JAPAN 458 86 43 79 31 210 732 JAPON 3802 943 604 956 282 ani 130 
736 TAIWAN 5 4 1 736 T'AI·WAN 130 41 11 65 1 9 
1000 WELT 9283 1193 2024 366 2421 2083 465 731 1000 M 0 N DE 140383 18790 45358 11014 29210 22715 4640 8758 
1010 INTRA·EG IEUR~9) 8591 521 1438 203 1999 1615 402 413 1010 INTRA·CE (EUR.91 93231 7982 29220 6829 22762 18142 3023 6603 
1011 EXT~A·EG lfiJR·9) 2893 672 588 163 421 469 62 318 1011 EXTRA·CE IEUR~9) 47153 10828 18137 4386 8468 4672 1618 3266 
1020 KLASSE 1 2384 587 540 162 291 428 61 315 1020 CLASSE 1 44828 9612 15599 4~67 6156 4364 n:.ns 3222 
1021 EFT A-LAfNDER 783 149 93 :12 [15 113 12 289 1021 A E l. E 11380 29] 1 .'2602 789 1227 1571 98 2162 
1030 KLASSE 2 118 71 44 2 1 1030 CLASSE 2 1760 1117 502 12 95 7 5 22 
1040 KLASSE 3 189 13 3 128 41 3 1040 CLASSE 3 558 H'O ~5 6 207 194 
" 
11 
8619.81 FESTWI!lERSTAENDE FUER DIE FFRNMELDE·. HOCHFREQUENZ·. TON· 8519.81 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. POUR J•PPAREILS DE TELECOMMUNI· 
FREOUfl\iZ- UNO MESSTECHNIK CATION O"ELECTRONIOUE ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 144 21 66 001 FRANCE 62/0 1369 140 1448 352 2911 
002 BELGIEN-LUXEMRURG 272 25 27 127 2 002 BELGIOUE·LUXBG 13061 1795 4086 ) 03 4'359 2221 197 
003 NIEDERLANDE 949 221 84 4 71 18 003 PAYS-BAS 22219 5163 3116 3 7895 5151 118 773 
004 BA DEUTSCHLAND 524 191 34 72 74 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16100 ~577 1101 2040 2556 3947 929 
005 ITA.LIEN 229 18 152 34 1 2 005 ITALIE 3f} 15 500 961 1401 40 6fl1 2 50 
006 VER. KO!:NIGAEICH 425 32 379 3 4 1 006 ROYAUME~UNI 5239 11 ~6 1206 286 252 187 106 46 
007 !ALAND 3 
l:i 
1 2 007 lALANDE 452 24 260 9 5 4 150 
008 DAE~EMARK 96 82 008 DANE MARK 2749 54 7 5 34 4 3 2056 
030 SCHWEDEN 6 2 2 030 SUEDE 273 33 5 50 21 61 103 
036 SCHWEIZ 22 3 1 7 036 S!JISSE 1455 410 5n 25 51 12 886 13 
038 OESTERREICH 76 41 3] 1 038 Al!TRICHE 481 1 3548 4 2 9 43 1, 75 30 
040 PORTUGAL 157 103 1 7 42 040 PORTUGAl. 244 7 1590 10 46 412 389 
042 SPANIEN 263 102 6 153 042 fSPAGNE 4114 1814 117 26 10 2143 
048 JUGOSLAWIEN 136 22 25 86 048 YOUGOSLAVI[ :?:193 452 313 48 2 1574 
056 SOWJETUNION 12 1 1 10 056 UNION SOVIETIQUE 107 10 19 78 
212 TUNESIEN 8 8 212 TIJNISIE 207 207 
400 VEAEINIGTE STAATEN 334 65 69 12 14 14 158 400 ETATS-UNIS 22007 5617 2815 1166 1071 385 10782 29 132 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 452 105 25 184 120 18 
508 BRASILIEN 93 19 71 508 BRESil 2289 187 22 2038 3 39 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 1 156 490 1 52 88 467 58 
701 MALAYSIA 45 26 13 701 MALAYSIA 1117 589 82 62 384 
706 SINGAPUR 84 44 2 35 706 SINGAPOUR 1245 769 29 3:i 11 396 
728 SUEOKOAEA 17 3 13 1 728 COREE OU SUD 357 42 300 15 
732 JAPAN 515 213 35 42 19 44 159 732 JAPON 12057 (_)~38 729 725 225 697 3073 67 
736 TAIWAN 49 4 9 1 29 5 736 T'Ai-WAN 768 71 138 Hi 439 84 2' 
740 HONGKONG ) 2 1 4 740 HONG-KONG 196 64 7 1 122 
800 AUSTRAliEN 2 1 1 800 AUSTRAl IE 102 2 29 21 50 
1000 WELT 4489 987 993 104 456 619 1229 10 91 1000 MONDE 127861 33078 21646 4038 14294 12225 39287 269 2866 
1010 INTRA·EG (EUR·91 2642 330 834 39 302 559 528 8 42 1010 INTRA·CE (EUR.91 69649 10664 17169 1876 9808 11036 17096 226 1996 
1011 EXTRA·EG (EUR·91 1845 656 159 65 154 60 701 1 49 1011 EXTRA·CE (EUR.9) 68013 22426 4485 2362 4486 1189 22171 34 881 
1020 KLASSE 1 1513 551 137 li? 38 60 1317 1 47 1020 CLASSE 1 50201 20113 4118 2224 1574 1159 20736 32 735 
1021 HTA"LAENDEA 261 148 1 4 3 1 60 44 102 i A E L E: 8062 5584 92 74 117 8? 2!')78 535 
1030 KLASSE 2 313 102 19 3 115 1 71 7 1030 CLASSE 2 754 7 2281 308 134 2911 11 17"15 125 
1040 KI_ASSE 3 20 3 4 13 1040 CLASSE 3 266 32 59 <; 1 7 llil 
8619.82 FESTWIOERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE·. HOCH~ 8519.82 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
FREQUENZ·. TONFREQUENZ· UNO MESSTECHNIK TELECOMMUNICATION. o·ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANKAfiCH 87 13 1 s 51 001 FRANCE 1673 313 477 299 569 13 
002 BEl.GIEN-LUXEMBURG 19 8 5 002 BELGIOUE"LLIYBG 2870 1048 6 469 741i 1 
003 NiEDERLANDE 137 4 1 54 78 003 PAYS·8AS 6953 34 42 2396 4452 21 8 
004 BR DEUTSCHLAND 321 50 130 72 40 26 004 A F D'ALLEMAGNE 6564 1206 2844 955 582 120 857 
005 IT ALIEN 77 29 21 16 10 1 005 ITALIE 1096 265 308 367 138 2 16 
006 VER. KOENIGREICH 115 10 58 19 17 2 006 AOYAUME-UNi 2870 829 437 311 770 305 184 34 
008 DAENEMARK 3 1 008 DANEMA.RK 110 14 14 25 25 31 
030 SCHWEDEN 13 7 030 SUEDE 216 15 8 37 90 28 6 32 
036 SCHWEIZ 18 1 9 3 036 SUISSE 1121 450 38 221 285 93 10 24 
042 SPAN IEN 136 43 89 042 fSPAGNE 1756 17 543 1126 6 64 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 048 YOUGOSLAVIE 228 209 4 R 
056 SOWJETUNION 65 65 056 UNION SOVIETIOUE 448 1 447 
400 VF:AfiNIGTE ST AATEN 64 12 n 13 400 ETATS-UNIS 4298 587 491 1057 1338 501 189 135 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 212 1 9 181 3 17 ' 50 A BRASILIEN 8 8 50R BRESIL 1 {' ~~ 166 
L 
237 
238 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - 06cembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8619.82 8619.82 
624 ISRAEL 
35 
624 ISRAEL 572 505 4 35 6 22 
701 MALAYSIA 37 1 1 701 MALAYSIA 572 32 11 529 i 32 706 SINGAPUR 18 16 1 
9 56 
1 706 SINGAPOUR 195 131 25 
206 tte 732 JAPAN 236 14 10 142 5 732 JAPON 3749 432 171 2710 92 20 
736 TAIWAN 55 7 13 28 6 1 736 T"AI-WAN 830 143 185 375 107 16 4 
1000 WELT 1444 115 226 814 172 283 14 41 1000 M 0 N DE 38983 6037 4224 13244 U84 7008 812 1294 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 767 84 130 210 121 198 7 29 1010 INTRA-CE IEUR-9) 22189 3106 2022 8681 3188 8078 329 830 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 887 51 94 405 60 88 7 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14790 1932 2202 8882 2397 931 283 383 
1020 KLASSE 1 492 42 61 273 34 66 5 11 1020 CLASSE 1 11801 1729 1284 5246 2063 905 242 332 
1021 EFT A-LAENDER 47 4 4 16 12 5 1 5 1021 A E L E 1531 484 78 338 415 129 16 71 
1030 KLASSE 2 122 9 30 65 16 1 1 1030 CLASSE 2 2445 202 851 966 330 27 38 31 
1040 KLASSE 3 69 3 66 1040 CLASSE 3 539 67 464 4 3 1 
8619.84 DRAHT-SPANNUNGSTEILER UND DRAHT-STELLWIDERSTAENDE FUER DIE 8519.84 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI-
FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. 80BINES 
001 FRANKREICH 28 8 1 10 9 001 FRANCE 1798 1214 6 43 131 337 73 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 529 3 526 
12 
002 BELGIQUE-LUXBG. 16356 67 
6 
16282 
422 
1 
003 NIEDERLANDE 13 8 1 t6 003 PAYS-BAS 457 23 6 004 BR DEUTSCHLAND 41 
:i 3 7 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 178B 13i 562 6B 319 151 688 005 IT ALIEN 17 4 B 2 005 ITALIE 829 523 
:i 97 28 6 44 006 VER. KOENIGREICH 33 lB 6 4 3 :i 006 ROYAUME-UNI 2579 1201 805 22B 189 147 
008 DAENEMARK 4 1 3 008 DANEMARK 198 B9 2 
:i 11 96 85 036 SCHWEIZ 5 2 1 2 036 SUISSE 638 457 29 41 23 
038 OESTERREICH 9 7 1 
:i 
1 038 AUTRICHE 245 182 4 25 4 30 
042 SPAN lEN 9 6 1 042 ESPAGNE 323 257 
58 
4 50 12 
048 JUGOSLAWIEN 24 7 4 13 048 YOUGOSLAVIE 169 51 60 
212 TUNESIEN 12 
t9 
12 
:i 
212 TU"'ISIE 228 
211s 
228 
t56 t6i t8i 400 VEREINIGTE ST AATEN 30 2 5 1 1 400 ETATS-UNIS 3570 668 273 
732 JAPAN 23 17 1 3 2 732 JAPON 1113 974 17 61 3 2 56 
1000 WELT 782 91 39 9 672 57 14 1000 MONDE 30681 8901 2968 348 17444 1661 8 1355 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 888 33 18 5 584 38 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24058 2783 1897 121 17088 1222 8 858 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 118 58 21 4 8 22 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8506 4118 1081 225 378 328 388 
1020 KLASSE 1 102 57 7 4 B 21 5 1020 CLASSE 1 6168 40B3 7B1 222 36B 323 391 
1021 EFT A-LAENDER 16 9 2 4 1 1021 A E L E 963 660 39 4 81 43 136 
1030 KLASSE 2 14 1 13 1030 CLASSE 2 309 25 265 3 8 3 5 
8619.86 ANDERE ALS DRAHT-SPANNUNGSTEILER UND -STELLWIDERSTAENDE FUER 8619.86 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI-
DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK CATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. AUTRES QUE BOBINES 
001 FRANKREICH 64 9 
6S 
6 18 31 001 FRANCE 2497 552 
3430 
167 799 949 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 274 
60 
1 194 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 13463 28 50 9508 447 
003 NIEDERLANDE 147 11 75 1 003 PAYS-BAS 5976 2193 B40 26 2894 23 
004 BR DEUTSCHLAND 180 8 10 47 57 50 3 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE B016 45:i 618 1421 2698 3071 86 222 005 IT ALIEN 20 10 
t5 
1 1 
:i 005 ITALIE 
719 179 42 24 
57 
22 
006 VER. KOENIGREICH 72 9 32 2 10 1 006 ROYAUME-UNI 4248 1357 1073 1144 181 341 95 
008 DAENEMARK 27 20 7 008 DANEMARK 716 65 1 1 516 133 
10 030 SCHWEDEN 17 
:i 5 12 030 SUEDE 914 10 2548 1 714 179 036 SCHWEIZ 10 5 1 1 036 SUISSE 3673 847 22 93 155 8 
038 OESTERREICH 268 198 1 i 5 63 03B AUTRICHE 7712 6638 19 112 87 863 3 
040 PORTUGAL 101 96 4 1 040 PORTUGAL 6082 5763 307 
636 98 
2 10 
042 SPANIEN 26 2 1 21 1 1 042 ESPAGNE 873 124 11 4 
048 JUGOSLAWIEN 18 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1027 970 57 
160 050 GRIECHENLAND 6 6 050 GRECE 160 
212 TUNESIEN 14 14 212 TUNISIE 287 287 
64 400 VEREINIGTE STAATEN 55 13 20 6 14 12 400 ETATS-UNIS 7775 3471 929 1090 1418 801 2 
412 MEXIKO 2 1 1 412 MEXIQUE 180 
2e6 
115 64 1 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 267 1 
462 i IS 732 JAPAN 43 16 7 13 6 1 732 JAPON 1030 335 116 91 
1000 WELT 1377 439 189 134 317 284 8 28 1000 MONDE 88145 23232 10214 6888 18101 9824 144 882 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 785 87 132 89 291 174 8 28 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35849 4849 8141 2815 13861 7412 142 831 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 593 352 37 85 28 110 3 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 30494 18682 4072 2854 2460 2411 2 123 
1020 KLASSE 1 557 346 36 43 26 104 2 1020 CLASSE 1 29425 18206 3932 2408 2435 2327 2 115 
1021 EFTA-LAENDER 397 298 8 1 10 79 1 1021 A E L E 18471 13258 2874 137 903 1267 32 
1030 KLASSE 2 33 6 1 21 5 1030 CLASSE 2 1046 376 141 436 13 74 6 
8519.87 SPANNUNGSTEILER UND STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 8519.87 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRE& QUE POUR APPAREILS DE 
DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 281 16 250 15 001 FRANCE 2623 437 
44 
2007 5 149 25 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 1 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 228 39 143 2 
003 NIEDERLANDE 47 7 36 4 
IS 
003 PAYS-BAS 1868 255 21 1522 
6:i 
66 
34 
4 
004 BR DEUTSCHLAND 150 50 24 11 43 3 004 RF. 0' AllEtJAGNE 4981 1946 1323 365 1251 
005 IT ALIEN 25 1 11 11 1 1 005 ITALIE 42B 128 255 
66S 
14 3 3 25 
006 VER. KOENIGREICH 86 17 18 24 24 3 006 ROYAUME-UNI 4636 2289 1457 1 147 73 
030 SCHWEDEN 8 4 1 3 030 SUEDE 114 45 16 9 6 39 
036 SCHWEIZ 12 7 4 1 036 SUISSE 830 544 150 69 
2 
67 
03B OESTERREICH 15 2 i 6 038 AUTRICHE 1086 133 4 518 429 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 111 4 5 102 
042 SPAN IEN 47 33 2 12 042 ESPAGNE 1321 867 77 377 
04B JUGOSLAWIEN 6 1 4 1 048 YOUGOSLAVIE 104 24 35 45 
212 TUNESIEN 140 132 8 212 TUNISIE 2498 2330 168 
15 400 VEREINIGTE STAATEN 39 B 12 16 2 1 400 ETATS-UNIS 3774 1216 1260 1109 64 110 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8619.87 8619.87 
404 KANAOA 11 9 2 404 CANADA 244 3 3 221 11 6 
732 JAPAN 24 4 1 15 4 732 JAPON 789 255 37 364 21 112 
1000 WELT 910 104 242 408 22 84 31 39 1000 MONDE 28036 8408 7743 8868 82 820 276 2249 
1010 INTRA-EG IEUR-91 694 42 80 338 22 83 28 23 1010 INTRA-CE IEUR-9) 14871 3208 3784 6871 82 684 186 1379 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 316 82 181 72 4 18 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11182 3201 3978 2987 38 90 870 
1020 KLASSE 1 164 59 24 61 4 16 1020 CLASSE 1 8394 3095 1582 2731 36 81 869 
1021 EFTA-LAENDER 37 13 5 8 11 1021 AELE 2148 730 170 601 6 641 
1030 KLASSE 2 148 2 136 10 1030 CLASSE 2 2687 57 2390 230 10 
8619.89 GEDRUCKTE SCHAL TUNGEN 8619.89 CIRCUITS IMPRIMES 
001 FRANKREICH 42 27 4 9 2 001 FRANCE 391 1 1925 196 1629 32 129 
002 BELGIEN-LUXEMBLIRG 43 13 27 3 002 BELGIOUE-LUXBG 3549 1532 1351 21 616 11 18 
003 NIEDERLANDE 64 37 8 1 17 
20 
1 003 PAYS-BAS 7960 4723 949 97 2068 31 92 
004 BR DEUTSCHLAND 333 203 17 58 35 004 R.F. D"ALLEMAGNE 42862 27508 818 12591 592 1353 
005 IT ALIEN 74 9 54 11 005 ITAUE 4752 381 3429 921 6 15 
006 VER. KOENIGREICH 116 34 46 13 
:i 
14 9 006 ROYAUME-UNI 5889 1563 2086 344 1123 773 
007 I ALAND 24 21 007 lALANDE 626 379 16 226 5 
008 DAENEMARK 34 33 1 
9 
008 DANEMARK 1230 952 23 :i 240 12 
028 NORWEGEN 14 3 1 1 028 NORVEGE 936 344 118 3 188 11 272 
030 SCHWEDEN 20 3 2 2 5 1 7 030 SUEDE 2337 450 84 127 779 49 848 
036 SCHWEIZ 46 37 7 1 1 036 SUISSE 8698 6907 815 670 207 12 87 
038 OESTERREICH 58 56 1 1 038 AUTRICHE 1345 1157 8 20 150 10 
042 SPANIEN 25 25 042 ESPAGNE 674 4 559 88 23 
050 GRIECHENLAND 5 2 2 1 050 GRECE 116 27 43 2 44 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 105 61 21 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 
39 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 273 
1775 
271 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 173 17 33 16 67 1 400 ETATS-UNIS 17972 3229 542 8170 3861 395 
404 KANADA 4 
:i 
3 1 404 CANADA 1006 87 3 3 895 15 3 
706 SINGAPUR 9 
30 5 
4 2 706 SINGAPOUR 719 170 7 6 427 109 
732 JAPAN 110 32 43 732 JAPON 9289 2069 4781 186 2226 17 Hi 
736 TAIWAN 8 1 
:i 7 736 
T"AI-WAN 174 53 
22 
121 
740 HONGKONG 5 1 1 1 740 HONG-KONG 205 32 2 83 58 8 
800 AUSTRALIEN 2 2 800 AUSTRALIE 129 1 128 
1000 WELT 1238 332 482 59 240 78 87 1000 MON DE 116446 24641 45281 3186 32301 6964 4103 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 731 174 339 34 102 34 48 1010 INTRA-CE IEUR-9) 70780 11458 35381 1479 18293 1807 2384 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 604 167 122 25 139 42 19 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 44884 13186 9919 1888 14008 4147 1718 
1020 KLASSE 1 457 149 100 25 124 40 19 1020 CLASSE 1 42925 12836 9652 1671 13078 3978 1710 
1021 EFTA-LAENDER 139 99 10 4 8 1 17 1021 A E L E 13409 8871 1036 821 1343 eo 1258 
1030 KLASSE 2 35 6 12 14 3 1030 CLASSE 2 1507 278 226 16 809 170 8 
1040 KLASSE 3 13 2 10 1 1040 CLASSE 3 233 72 40 121 
8519.91 NICHT AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO 8519.91 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION NUS INON MUNIS DE 
-SCHRAENKE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
001 FRANKREICH 1172 1138 7 27 001 FRANCE 2056 1513 t:i 33 508 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 786 754 1 31 002 BELGIOUE-LUXBG. 3110 2482 1 615 
003 NIEDERLANDE 223 1B9 6 1 27 003 PAYS-BAS 690 204 89 15 381 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1398 
10:2 
1191 5 191 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4292 2017 118 2073 84 
005 IT ALIEN 217 88 27 i 005 ITALIE 1163 222 123 817 1 006 VEA. KOENIGAEICH 15 6 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 156 57 54 4 41 
007 IRLAND 7 2 007 lALANDE 119 15 104 
008 DAENEMARK 91 20 1 70 008 DANEMARK 387 42 1 1 343 
028 NORWEGEN 5 1 1 2 1 028 NORVEGE 201 9 51 1 128 12 
030 SCHWEDEN 677 416 10 250 1 030 SUEDE 1567 652 12 872 31 
036 SCHWEIZ 38 20 4 1 13 036 SUISSE 687 105 317 36 216 13 
038 OESTERREICH 27 7 20 038 AUTRICHE 480 32 4 444 
042 SPANIEN 57 57 
75 
042 ESPAGNE 357 354 
129 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 14 16 400 ETATS-UNIS 2977 97 10 2732 9 
404 KANADA 32 29 3 404 CANADA 111 47 8 64 732 JAPAN 9 1 1 7 732 JAPON 196 2 10 176 
1000 WELT 4899 2788 1321 15 755 20 1000 MONDE 18827 6968 2817 232 9824 198 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3907 2211 1288 12 378 18 1010 INTRA-CE IEUR-9) 11973 4638 2297 171 4840 129 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 990 577 32 2 377 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8864 1422 620 81 4784 87 
1020 KLASSE 1 971 563 32 2 372 2 1020 CLASSE 1 6710 1393 520 61 4669 67 
1021 EFTA-LAENDER 764 461 15 1 285 2 1021 A E L E 3035 892 382 41 1663 57 
8619.93 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE 8619.93 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION IMUNIS D'APPAREILS 
FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESS- ET D'INSTRUMENTS). POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
TECHNIK 
001 FRANKREICH 134 114 
2:i 
2 1 17 001 FRANCE 928 464 lB 33 400 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 24 1 35 002 BELGIOUE-LUXBG. 985 355 330 9 289 138 2 003 NIEDERLANDE 56 14 11 2 29 003 PAYS-BAS 456 121 155 28 14 
004 BR DEUTSCHLAND 162 10 8 42 B5 
:i 
17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3289 174 266 1174 1568 2 105 
006 VER. KOENIGREICH 19 2 3 4 7 006 ROYAUME-UNI 531 95 126 21 83 103 26 77 
008 DAENEMARK 12 12 008 DANEMARK 400 342 24 34 
030 SCHWEDEN 37 13 1 21 2 030 SUEDE 470 58 49 330 33 
036 SCHWEIZ 19 3 5 11 036 SUISSE 338 102 10 95 130 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 10 1 27 1 1 400 ETATS-UNIS 2914 2227 74 385 98 50 8 72 
1000 WELT 690 196 59 41 118 153 3 22 1000 M 0 N DE 10784 3883 1018 740 2387 2412 37 349 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 479 188 56 13 83 141 3 18 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8874 1399 838 341 1844 2210 29 216 
239 
240 
Januar - Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung T Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Origine Nimexe r Toeutschlan.;r T T Nederland T Belg.-Lux. I I f Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8519.93 8519.93 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 110 29 4 27 33 13 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4111 2484 180 399 723 203 8 134 
1020 KLASSE 1 109 28 4 27 33 13 4 1020 CLASSE 1 4094 244 7 180 399 723 203 8 134 
1021 EFTA-LAENDER 59 16 2 27 12 2 1021 A E L E 927 184 67 479 150 47 
8519.94 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.94 TABLEAUX DE CDMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
MIND.IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG ET D'INSTRUMENTS), DE IOOOV OU PLUS. D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANKREICH 575 100 8 106 361 001 FRANCE 6474 1023 85 1070 4295 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 2 31 2 6 002 BELGIOUUUXBG 897 42 697 56 101 
1656 
1 
003 NIEDERLANDE 279 55 6 1 206 11 003 PAYS-BAS 2466 432 228 6 144 
004 BR DEUTSCHLAND 1924 50 71 474 1315 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16586 1629 1153 2961 10622 221 
005 IT ALIEN 279 4 96 118 61 005 ITALIE 1 B07 42 914 358 491 2 
006 VER. KOENIGREICH 159 27 11 9 29 83 006 ROYAUME-UNI 1562 385 194 161 327 495 
008 DAENEMARK 47 6 5 23 13 008 DANEMARK 602 102 192 236 72 
02B NORWEGEN 164 9 154 1 028 NORVEGE 711 26 1 1 677 6 
030 SCHWEDEN 188 14 1 129 22 22 030 SUEDE 977 196 13 3 372 212 181 
036 SCHWEIZ 323 197 44 12 52 18 036 SUISSE 7299 3831 1316 280 1243 623 6 
038 OESTERREICH 27 19 2 6 038 AUTRICHE 383 296 48 27 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 109 4 32 56 7 10 400 ETATS-UNIS 1925 88 705 902 96 129 5 
732 JAPAN 15 10 4 1 732 JAPON 117 37 52 9 5 14 
1000 WELT 4145 447 283 183 948 2258 48 1000 MONDE 42008 8502 8011 2703 8815 19401 678 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3303 193 198 91 757 2039 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 30398 2025 3855 1481 5053 17831 373 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 842 254 85 72 189 219 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11809 4478 2157 1243 1781 1770 202 
1020 KLASSE 1 839 254 84 72 187 219 23 1020 CLASSE 1 11552 4476 2152 1243 1718 1765 198 
1021 EFTA-LAENDER 703 240 46 12 180 202 23 1021 A E L E 9404 4352 1378 309 1616 1556 193 
8519.98 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.98 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG ET D'INSTRUMENTS). DE MOINS DE IOOOV. D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANKREICH 282 87 64 39 85 2 5 001 FRANCE 3228 760 578 4 70 1331 21 68 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 146 25 107 5 6 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2039 275 1588 37 87 26 26 
003 NIEDERLANDE 165 60 46 2 46 6 5 003 PAYS-BAS 291 1 845 1208 26 601 144 87 
004 BA DEUTSCHLAND 1108 303 116 380 165 52 92 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1711 1 
152 
6784 1480 5234 1652 542 1419 
005 IT ALIEN 613 9 450 94 48 12 005 ITAUE 4836 4106 170 271 128 9 
006 VER. KOENIGREICH 414 104 28 51 52 16 149 14 006 ROYAUME-UNI 5594 1440 788 568 957 147 1407 287 
007 IRLAND 24 1 23 007 lALANDE 138 4 31 103 
008 DAENEMARK 238 ss 4 147 29 008 DANEMARK 1173 518 229 
6 
244 1 181 
28 028 NORWEGEN 28 15 4 5 3 1 028 NORVEGE 620 344 83 121 
1 o5 38 030 SCHWEDEN 372 49 17 Hi 264 6 1 19 030 SUEDE 4586 1572 359 1266 696 35 553 
032 FINNLAND 30 5 19 2 4 032 FIN LANDE 202 50 120 8 6 18 
036 SCHWEIZ 229 154 36 11 16 2 4 6 036 SUISSE 6877 4079 1742 334 364 104 37 217 
038 OESTERREICH 24 17 4 2 1 038 AUTRICHE 661 514 90 19 34 3 1 
042 SPANIEN 19 13 2 4 042 ESPAGNE 200 5 136 52 
104 
7 
048 JUGOSLAWIEN 42 8 3 31 048 YOUGOSLAVIE 225 85 36 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 73 73 058 REP.DEM.ALLEMANDE 110 2 1 
1166 
107 
400 VEREINIGTE STAATEN 150 29 60 2 25 28 4 2 400 ETATS-UNIS 6142 1909 2387 61 474 65 80 
732 JAPAN 32 6 24 1 1 732 JAPON 1103 74 955 1 16 47 2 8 
1000 WELT 4017 840 1118 280 1088 399 341 155 1000 MONDE 58140 12811 20815 4601 9098 5442 2881 2812 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2988 344 938 238 739 359 251 117 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37034 3993 14738 2889 7288 4004 2449 1897 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1030 298 178 42 348 40 90 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21108 8818 5873 1812 1833 1438 412 918 
1020 KLASSE 1 937 283 177 37 345 40 17 38 1020 CLASSE 1 20714 8640 5873 1774 1829 1438 244 916 
1021 EFTA-LAENDER 681 239 80 29 289 8 7 29 1021 A E L E 12942 6557 2393 1625 1223 218 110 816 
1030 KLASSE 2 11 8 3 1030 CLASSE 2 222 122 4 35 61 
1040 KLASSE 3 81 5 2 1 73 1040 CLASSE 3 172 56 2 3 4 107 
8519.98 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.98 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
FUER DIE HAUSINSTALLATION ET D'INSTRUMENTS). D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 9 8 1 001 FRANCE 117 112 5 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 29 26 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 228 164 63 1 
003 NIEDERLANDE 12 10 1 1 003 PAYS-BAS 121 103 10 8 
34 004 BR DEUTSCHLAND 40 28 9 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 728 377 317 
005 IT ALIEN 147 9 137 1 005 ITALIE 319 63 253 3 
400 VEAEINIGTE STAATEN 6 1 3 2 400 ETATS-UNIS 203 56 49 98 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 153 2 141 10 
1000 WELT 270 89 181 14 8 1000 MONDE 2220 721 924 491 84 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 241 58 189 11 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1809 500 713 338 58 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 29 13 12 3 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 810 220 211 153 28 
1020 KLASSE 1 23 7 12 3 1 1020 CLASSE 1 556 171 211 148 26 
1021 EFT A-LAENDER 9 6 1 1 1 1021 A E L E 177 107 10 36 24 
8620 ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN; PHOTO- 8520 LAM PES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; 
BLITZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG LAMPES A ARC; LAMPES A ALLUMAGE ELECTRIQUE UTILISEES EN 
PHOTOGRAPHIE POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
8520.11 GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG BIS 28 V 8520.11 LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE MAX. 28 V 
001 FRANK REICH 103 20 6 43 21 10 1 2 001 FRANCE 3115 427 311 1812 235 213 5 112 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 1 5 1 84 16 002 BEL GIOUE-LUXBG 8199 25 158 42 7822 142 B 2 
003 NIEDERLANDE 524 75 27 114 213 81 3 11 003 PAYS-BAS 13765 3037 1249 3639 
18408 
1627 3638 69 506 
004 BR DEUTSCHLAND 3632 128 109 3133 97 111 1 53 004 R.F. D'ALLEMAGNE 34459 5836 3475 2211 2174 64 2291 
005 ITAUEN 498 278 28 166 11 12 3 005 ITALIE 11150 5671 571 4508 132 168 2 98 
006 VER. KOENIGREICH 408 173 78 37 42 29 39 10 006 ROYAUME-UNI 6279 2896 1249 e26 383 161 412 252 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung \ Mangen 1000 kg Quantit9s Ursprung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine Origine 
Nimexe ) EUR 9 _joeutschlandl France I ltalia J Nederland ] Belg.-Lux. J UK I Ireland ! Danmark Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland j_ Danmark 
8520.11 8520.11 
007 !ALAND 9 5 3 007 lALANDE 290 201 89 
030 SCHWEDEN 9 1 1 5 1 030 SUEDE 154 35 13 4 22 5 46 8 21 
035 SCHWE!Z 2 1 1 036 SUISSE 270 B3 54 12 10 19 89 3 
03B OESTERREICH 51 59 1 1 038 AUTRICHE 673 613 15 16 2 5 21 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 103 3 97 3 
042 SPANIEN 8 2 2 3 1 042 ESPAGNE 150 21 94 
130 
32 3 
048 JUGOSL.AWIEN 45 27 19 048 YOUGOSLAVIE 476 345 
588 :2 05B DEUTSCHE OEM REP. 220 10 67 43 11 88 1 05B REP DEM.ALLEMANDE 315B 191 70B 2B4 1365 30 
060 POLEN 152 34 65 44 1 6 1 1 060 POLOGNE 1872 567 939 326 B 9 11 9 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 77 14 18 2 1 7 1 24 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1330 243 310 16 266 8 468 2 17 
064 UNGARN 839 237 59 162 11 71 2BO 8 11 054 HONGRIE 11119 3989 624 1903 135 407 3719 B7 255 
066 RUMAEN!EN 78 74 4 066 ROUMANIE 523 494 29 
068 BULGARIEN 73 3B 35 06B BULGARIE 354 1B1 173 
400 VEAEINIGTE STAATEN 244 52 B7 14 10 15 45 1 9 400 ETATS-UNIS 519:1 1040 1345 296 25B 192 1750 42 259 
404 KANAOA 25 9 15 1 404 CANADA 250 118 83 5 54 
412 MEXIKO 10 10 412 MEXIOUE 149 149 
8 28:i 728 SUEOKOREA 54 2 10 1 41 728 COREE OU SUO 514 120 79 24 
732 JAPAN 55 12 4 7 13 9 15 5 732 JAPON 2570 724 352 377 330 153 523 6 85 
736 TAIWAN 137 11 2 41 11 8 50 4 735 T'AI-WAN 1298 140 19 453 88 60 511 21 6 
740 HONGKONG 149 15 5 4 7 9 3 57 1 1 740 HONG-KONG 2709 397 101 805 177 35 1178 3 13 
1000 WELT 7549 1011 581 783 3628 493 883 81 111 1000 MONDE 110482 20397 13891 14120 35200 5813 18515 748 3978 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 5280 553 288 287 3469 370 233 43 79 1010 INTRA-CE IEUR-9) 77348 12293 9084 8398 32979 4389 6426 568 3281 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2270 458 316 518 156 123 650 17 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33117 8104 4828 5724 2221 1244 10089 190 717 
1020 KLASSE 1 4 79 146 137 40 31 24 B4 1 16 1020 CLASSE 1 9987 2642 2409 B21 752 3BO 2533 57 393 
1021 EFTA-LAENDER 77 51 1 2 11 2 1021 A E L E 1281 740 179 17 101 26 162 9 47 
1030 KLASSE 2 351 27 27 B9 21 10 169 6 2 1030 CLASSE 2 4718 553 352 1274 291 96 1990 32 20 
1040 KLASSE 3 1438 285 152 387 106 87 397 10 14 1040 CLASSE 3 1B3BO 4 799 2065 352B 1179 737 5565 101 305 
8520.15 GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG UEBER 28 V 8520.15 LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 28 V 
001 FRANKREICH 1023 317 216 37 338 108 7 001 FRANCE 6171 1549 1500 402 1779 765 2 74 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5B3 28 101 35 361 56 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 8944 179 42B 1B6 7BBO 252 3 16 
003 NIEOERLANDE 3B69 1435 338 426 1244 2B1 29 116 003 PAYS-BAS 31206 10441 3064 3745 
7028 
B227 411B 171 1440 
004 BR DEUTSCHLAND 1B46 338 277 555 232 140 1 303 004 R.F D'ALLEMAGNE 20020 4284 2486 2375 1 07B 12 2757 
005 IT ALIEN 152B 215 529 675 77 4 26 005 ITALIE 117B3 2031 2758 52B3 450 31 230 
006 VER. KOENIGREICH 971 114 278 114 50 97 200 118 005 ROYAUME-UNI 7097 1339 1801 1 204 402 637 1022 692 
030 SCHWEDEN 152 3 5 2 152 030 SUEDE 1305 34 21 3 36 8 1B 6 1179 
032 F!NNLAND 28 3 10 3 2 I 1 2 032 FINLANDE 373 30 145 51 12 55 37 33 
035 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 182 50 27 25 20 16 37 2 5 
038 OESTERREICH 551 1B1 7 25 375 10 8 45 038 AUTRICHE 5577 1429 B4 210 29B2 B3 1B5 604 
042 SPAN IEN 52 9 3 20 18 1 1 042 ESPAGNE 332 39 38 116 12B 5 6 
04B JUGOSLAWIEN 15B 39 119 048 YOUGOSLAVIE 463 120 31B 25 
056 SOWJETUNION 122 116 6 056 UNION SOVIETIQUE 209 1 196 12 
058 DEUTSCHE OEM.REP 315 63 245 6 1 058 REP.DEM.AllEMANDE 782 13 100 65B B :i 
060 POLEN 511 254 3 52 74 66 51 1 050 POLOGNE 1B69 1217 22 166 135 1B6 133 10 
052 TSCHECHOSLOWAKEi 557 190 78 99 49 1 123 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 1303 433 157 290 142 7 220 54 
064 UNGARN 1412 574 168 116 15 133 210 96 064 HONGRIE 4229 2008 43B 441 B5 579 330 348 
066 RUMAENIEN 151 5 146 066 ROUMANIE 501 2B 
1746 
472 1 
400 VEREINIGTE ST AATEN 647 23B 260 19 51 28 41 10 400 ETATS-UNIS 5956 1921 368 314 354 947 13 293 
404 KANADA 502 35 250 4 31 2 1 404 CANADA 1981 145 B02 9 B 100B 2 7 
72B SUEDKOAEA 52 1 5 19 1 7 10 728 COREE DU SUO 455 12 181 73 151 3B 
359 :2 732 JAPAN 97 29 31 11 18 3 4 1 732 JAPON 3934 B94 1741 38B 468 51 31 
736 TAIWAN 282 2 2 270 6 2 736 T'AI-WAN 361 19 13 229 72 26 2 
1000 WELT 15853 3778 2403 2162 2314 2491 1374 231 900 1000 M 0 N 0 E 115292 24052 17793 12642 28822 15531 9830 1241 7781 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9831 2111 1584 1072 1680 1987 594 230 573 1010 INTRA-CE (EUR-91 85300 15848 12342 9150 22011 13489 8284 1210 5208 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 5821 1667 818 1090 634 504 780 1 327 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29993 8408 5453 3492 4611 2082 3365 31 2573 
1020 KLASSE 1 2413 540 562 210 469 49 371 1 211 1020 CLASSE 1 20169 4670 4513 1513 3993 590 2610 25 2155 
1021 EFTA-LAENDER 854 1B9 18 35 3B2 18 12 200 1021 A E L E 7469 1550 27B 304 3050 177 278 B 1824 
1030 KLASSE 2 339 3 8 2B9 26 10 3 1030 CLASSE 2 916 49 207 312 252 40 4 7 6 3 
1040 KLASSE 3 3069 1123 249 591 139 44 5 406 116 1040 CLASSE 3 8905 36B8 633 1565 365 1431 708 415 
8520.31 LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO LEUCHTROEHREN 8520.31 LAMPES ET TUBES FLUORESCENT$ 
001 FRANKAEICH 1340 377 490 109 273 B9 2 001 FRANCE 3B5B 854 1351 44B 777 407 3 1B 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 255B 44 18 6 2488 2 002 8ELGI0Ut-LUXBG. 17505 105 104 16 17312 57 
003 NIEDERLANDc 3113 524 962 738 158 6 725 003 PAYS-BAS 15753 2952 4244 3942 1654 32 2929 
004 BR DEUTSCHLAND 5934 2157 1273 564 942 6B1 1 316 004 R.F. D"ALLEMAGNE 18554 4891 5705 1B25 2445 2542 1 7 1128 
005 IT ALIEN 1092 94B 55 59 21 8 1 005 ITALIE 3859 3144 141 151 57 153 3 
005 VER. KOENIGREoiCH 2635 96B 415 319 144 224 328 237 005 ROYAUME-UNI 5539 1652 B55 811 499 377 867 478 
030 SCHWEDEN 44 8 1 2 11 22 030 SUEDE 159 34 2 5 44 3 81 
035 SCHWEIZ 14 4 4 1 1 3 1 036 SUISSE 372 10B 142 26 42 17 11 2 24 
038 OESTERREICH 27 23 3 1 038 AUTRICHE 1B9 150 32 4 1 2 
050 POLEN 23 4 1 1 1 7 060 POLOGNE 147 46 10 11 BO 
064 UNGARN 408 131 28 14B 55 11 8 17 064 HONGRIE 5BO 153 B6 190 B6 31 11 23 
066 RUMAENIEN 25B 4 105 121 27 066 ROUMANIE 245 15 BB 11B 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 8BB 197 401 191 31 27 36 5 400 ETATS-UNIS 5197 1910 1495 572 544 94 535 22 25 
404 KANADA 280 43 B7 101 24 1 24 404 CANADA 572 121 166 175 
66 
52 5 53 
728 SUEDKOREA 140 116 10 14 72B COREE DU SUO 55B 353 139 
732 JAPAN 254 64 3 136 43 2 6 732 JAPON 1590 417 B7 690 2B6 35 70 5 
977 VEATRAUliCH 1981 1981 977 SECRET 11014 11014 
1000 WELT 21194 4791 3844 3819 3667 2330 1051 336 1356 1000 MONDE 88171 19899 11172 14324 21624 7934 5778 949 4791 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 16690 2337 3170 3057 3365 2198 949 334 1280 1010 INTRA-CE IEUR-9) 65021 5765 8949 12129 20248 7811 4848 919 4558 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2524 473 674 762 303 132 103 1 76 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10137 2920 2223 2195 1279 324 932 29 235 
241 
8621,0fi BILOW AND! FR- UNO 811 OVERSTAEAKERR:OEHREN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWt:DEN 
400 VEREIN!GTE STAATEN 
977 VERTRAIIUCH 
1000 WELT 
1010 INTRA,fG (EliR,9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1071 EFTA-l/.FNOER 
17 
1 
11 
39 
21 
13 
12 
4 
4 
1 
1 
8621.07 PHOTOVERVIEI F=ACHEPROEHREN 
001 FAANKAEICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER, KOENIGREICH 
400 VEAEINIGTE STAATEN 
737 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE I 
8 
3 
34 
11 
1 
64 
46 
16 
16 
9 
1 
8 
8 
30 
1 
32 
31 
1 
1 
14 
16 
14 
9 
6 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
8621.16 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER 
001 FAANKRE:ICH 
002 BELGIEN-!IJXEMBURG 
00::1 NIEDERI_ANDE 
004 BR DEUTSCHI_AND 
005 ITALIEN 
006 VEA KOF"NIGREICH 
038 OESTERR<ICH 
400 VFREINIGTE ST t:.,ATf::N 
404 KANAOA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 VERTRAlJLICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG lfUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFT A-I_AfNDEH 
1030 KLASSE 2 
4866 
7879 
18827 
10164 
11418 
2782 
1422 
1 2782 
:.?413 
23944 
188 
18549 
112403 
63007 
40848 
40623 
1457 
212 
2~64 
6021 
1 nl4 
5304 
238 
38 
1289 
46 
S/86 
26394 
15723 
10671 
1 06A7 
41 
9 
41 
i 159 
841 
5738 
111 
30 
4269 
705 
:i957 
16880 
7900 
8980 
8961 
30 
13 
1434 
1651 
1146 
6989 
1282 
1103 
564 
40 
1083 
188 
15499 
12502 
2997 
2801 
1 i ~ 4 
i 90 
18549 
18549 
2 
2 
383 
10413 
1393 
114 
672 
1 
8 
28 
13035 
12976 
61 
61 
11 
8621.18 KATHOOFNSTRAHLROEH~FN FliER SCHWARZWEISSFERNSEHEMPFAENGER 
001 FRANKREICH 
003 NIEDEALANOE 
004 BR OFUTSCHI.AND 
005 IT ALIEN 
006 VER. KOENIGAEICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
052 TUERKEI 
056 SOWJfTlJNION 
058 DEUTSCHE f)EM.fifP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSI OWAKEI 
066 RUMAFNIEN 
400 VEAEINIGTE STAAH:N 
528 AAGF.:NTINIEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
~177 VEATRAIJIICH 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-fG {EUR-9) 
1020 KLASSE: 1 
1021 EFT A-LAENUEA 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSF. 3 
673 
9592 
1869 
819 
109 
381 
864 
144 
8055 
735 
782 
1782 
983 
52 
219 
413 
1074 
7047 
2882 
33607 
13100 
17626 
?595 
392 
7695 
12336 
218 
3199 
265 
4 
7 
35 
24 
i 07 
29 
32 
1 
380 
4320 
3694 
627 
463 
16 
2 
162 
8621.19 PHOTOF.M!SSIONSROEHREN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-FG IElJR-91 
10?0 KtASSE 1 
67 
46 
11 
7695 
329 
547 
4 
353 
761 
1365 
735 
107 
1325 
1 
5 
218 
274 
n:.3 
8988 
3681 
6408 
1405 
353 
470 
3~32 
246 
1 194 
1080 
22 
21 
67 
144 
6306 
16 
97 
99 
273 
18 
893 
10525 
2653 
7972 
289 
21 
1167 
651 7 
66 
44 
11 
2882 
2882 
15 
4 73 
D4 
631 
624 
7 
7 
7 
4 
3 
3 
33 
166 
14 71 
497 
750 
6637 
1618 
8984 
19747 
2497 
17251 
17250 
11 
1!=14 
Fl91 
320 
6 
360 
658 
253 
854 
15 
140 
402 
901 
6136 
2524 
3610 
429 
2 
1056 
2125 
189 
9 
4 
::!91 
697 
190 
407 
407 
76 
76 
76 
Import 
Quantites 
8621.05 TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFICATEURS O"IMAOES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F. O'AU F.MAGNE: 
030 SUEDE 
400 ET ATS-! IN IS 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE lEUR 9) 
1020 Cl ASSE 1 
102~ At:LE:. 
44' 
164 
3213 
174 
24 7 
3853 
:-3307 
11676 
3996 
4273 
,., :.?09 
291 
225 
73 
211 b 
247 
1; 16 
3831 
2462 
1379 
1367 
248 
8621.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
001 FRANCE 
004 R.F. D"ALLlMAGNE 
006 ROYAL!ME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE: 1 
i 051 
327 
84 7 
3082 
712 
6196 
2363 
3839 
:383!:. 
509 
300 
813 
138 
1798 
826 
972 
97'2 
59 
208 
68 
1660 
1996 
336 
1660 
i fl60 
74 
287 
411 
206 
997 
371 
627 
627 
9 
11 
106 
47 
69 
51 
b 7 
2::i0 
61 
28 
3 
382 
349 
32 
32 
3307 
3307 
:;>7fl 
1 
155 
295 
1 n 
747 
439 
306 
306 
8621.16 TUBES CATHODIOUES POUR TElfVISEURS EN COULEURS 
52 
434 
433 
12 
LS10 
750 
6 
? 1 s 
1702 
1220 
481 
481 
?50 
001 F-AANr.E 
002 BELGiO!Jt.l UXBG 
00::! PAYS-AAS 
004 R.F. D'AI.I EMA.GNE 
OO~l IT AI IE 
006 ROYAUME-UNI 
038 A\.ITRICHE 
400 ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T"AIWAN 
977 SECRET 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1 021 A E l E 
1 030 CLASSE 2 
.l5Fif\9 
43424 
89770 
56129 
75975 
1 7877 
6960 
55367 
8969 
1 f)839b 
533 
96362 
686884 
308824 
180697 
180005 
7121 
652 
15884 
35R37 
70?5 
37745 
') 493 
184 
7411 
132 
4254 7 
149326 
98986 
60341 
50285 
193 
54 
255 
f-94 7 
4318 
36173 
397 
38 
19730 
2881 
19843 
89663 
47089 
42664 
42497 
38 
56 
5967 
6934 
E217 
39121 
7991 
5549 
2490 
168 
4967 
533 
80024 
66230 
13794 
13226 
5600 
540 
96353 
96363 
8621.18 TUBES C:ATHODIQUES POUR TEL.EVISEURS NOIR ET BLANC 
001 FRANCE 
40 003 PAYS-RAS 
6 004 R F D'AI LEMA.GNE 
005 ITALIE 
006 AOYAIIME-UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP.DEM AU EMANDE 
060 POl OGNE 
062 TCHECOSI 0\/AOL~!l 
066 ROlJMAN!E 
400 ETATS-lJNIS 
528 ARGF.NTINE 
728 COREE DIJ SUD 
737 JAPON 
736 T'AI-WAN 
q 7 7 SECRET 
60 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE ffUR-9) 
2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
2 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1393 
19100 
3213 
1577 
359 
302 
1224 
137 
6504 
702 
614 
1626 
1106 
282 
325 
918 
2953 
hf'44 
6636 
64897 
25746 
22616 
5022 
317 
6930 
10563 
255 
7903 
543 
96 
8 
46 
22 
94 
36 
176 
5 
975 
" 
10202 
8814 
1388 
121 D 
19 
12 
160 
4590 
526 
1008 
31 
206 
1161 
1040 
702 
67 
1216 
1 
32 
319 
977 
714 
12621 
6167 
6466 
7396 
206 
1033 
3025 
8621.19 TUBES PHOTO-EMISSIFS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-C:E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
381 
207 
144 
1i4 
61 
9 
42 
42 
30 
11 
19 
1 ~ 
·-----·-·-·-----
349 
2114 
1759 
8B 
85 
14 
137 
4833 
15 
96 
116 
7 
531 
50 
7699 
12979 
4369 
8620 
329 
87 
3231 
5060 
184 
132 
32 
4 
fi6:-36 
6636 
30 
118 
55 
1 
211 
176 
34 
34 
12 
4 
24 
7 
27 
110 
76 
34 
34 
74, 1 
62080 
7656 
690 
5507 
10 
33 
333 
78861 
78347 
604 
504 
77 
105 
1011 
729 
1391 
1347 
44 
44 
3 
46 
33 
12 
12 
76 
32 
773 
12 
1976 
898 
1078 
1 02A 
43 
164 
17 
610 
318 
1178 
239 
939 
935 
24 
398 
6199 
2720 
1265 
25620 
5782 
:18102 
80222 
10684 
69638 
69536 
29 
2 
684 
3405 
676 
26 
609 
532 
220 
951 
58 
387 
944 
2227 
10814 
4816 
6998 
1028 
2 
2653 
2318 
40 
17 
23 
2' 
244 
Jsnvier- oec~mbre ~ 9"/7 
2 
2 
3 
3 
8.17 
40 
5 
'492 
2389 
841 
1648 
1548 
f. 
1:18 
138 
138 
17 
3 
14 
14 
5t 
148 
86 
83 
B'i 
34 
1 
16 
918 
10 
980 
61 
92& 
929 
L83 
2300 
231' 
102 
1652 
1179 
43 
,,,,. 
9068 
6848 
2408 
2408 
1. 79 
n 
n 
116 
105 
11 
10 
4 
2 
2 
2 
Januar - Dezember 19 7 7 Import Janvier- Decembra 1977 
~~~~ ~-----------
Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung rte 1000 EREIUCE Valeurs 
Nimexe --~-U-~-J~~utsc~~~~--~r-~~~~I ~~~~_j_ ~~~~~~-[B~!~~:} ____ UK ~~I- ~~~~~nd -~anmark ·--~rigine -- -------~~~exe___ u~~ -~f~~~~~~~~~~~-~- ~_G:~~~~:;;;iJ-;:;~.-Lu~~J --··~K - -[~~~~~-~d __ -_ I-~~~~~-~k 
---------~---------
8621.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 8621.21 TUBES POUR HYPERFREOUENCES 
001 FAANKAEICH 8 001 FRANCE 2407 1511 344 39 482 31 
002 BELGIEN-LUXFMBLIRG 6 002 BELGIQUE-I UXBG 225 127 38 5 84 
55 
003 NIEDERLANDE 15 003 PAYS-BAS 857 235 87 145 
390 28 33 
004 BR DEUTSCH! AND 8 004 R.F. D"ALLEMAGNf 1573 24 7 9 1034 138 
006 VEA. KOENIGREICH 42 30 006 ROYAUME-UNI 1826 381 594 362 103 12 374 
008 DAFNEMARK 2 1 008 DANE MARK 136 3 8 42 83 
030 SCHWEDEN 2 1 030 SUEDE 251 121 11 2 99 18 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 435 61 1 74 L94 5 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 44 13 15 400 fTATS-UNIS 8174 2212 1010 1484 148 2775 1 7 528 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 215 35 36 8 136 
649 OMAN 649 OMAN 181 181 
732 JAPAN 15 11 732 JAPON 448 111 17 16 229 26 49 
977 VERTRAULICH 25 2'0 977 SECRET 4993 4993 
1000 WELT 190 31 20 62 25 5 47 9 1000 M 0 N DE 22229 4946 2089 2519 4993 426 8012 83 1181 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 83 15 13 31 4 16 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 7093 2272 971 888 278 2091 40 677 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 84 16 7 21 1 32 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10143 2875 1098 1663 150 3921 43 803 
1020 KLASSE 1 66 16 6 6 1 30 6 1020 CLASSE 1 9725 2623 1081 1586 148 3641 43 603 
1021 EFT A-LAENDER 3 1 2 1021 A E L E 732 198 11 76 421 26 
1030 Kl ASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 352 50 51 251 
8621.23 EMPFAENGER- UNO VERSTAERKEAROEHREN 8621.23 TUBES DE RECEPTION ET D'AMPliFICATION 
001 FRANKREICH P, 2 2 001 FRANCE 1164 69 75 790 229 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 3 1 4 002 BELGIQUE-LUX8G 354 179 76 1 86 1 2 
003 NIEDERl ANDE 280 140 67 53 9 003 PAYS-BAS 11318 4836 3009 327 2074 799 29 244 
004 BR DEUTSCHLAND 61 21 1 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7940 1462 5' 9 74 644 241 
005 IT ALlEN 8 2 1 5 005 lTAUE 151 42 24 83 2 
006 VER KOENIGRfiCH 54 9 38 006 ROYAUME-UNI 3113 346 1905 116 323 423 
036 SCHWEIZ 5 2 2 036 SUISSE 3-15 88 31 80 113 3 
048 JUGOSI AWl EN 13 50 1 18 048 YOUGOSLAVlE 2549 1871 27 146 499 6 
056 SOWJETUNION 115 2 4 107 056 UNION SOV!ETlOUE 696 33 56 26 581 
058 DEUTSCHE OEM REP. 80 20 60 058 REP.DfM.AI.LEMAN DE 937 290 3 635 9 
060 POLEN 46 1 40 060 POLOGNf 903 38 1 97 756 '1 
062 TSCHECHOSLOWAKEl 68 7 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 630 137 19 9 465 
064 UNGARN 165 27 45 88 064 HONGRIE 3186 494 16 952 50 1669 2 
400 VERFJNIGTE STAATEN 93 36 22 21 400 ETATS-UNIS 4582 1232 559 1021 21 1658 86 
664 IND!EN 13 5 1 7 664 IN DE 423 172 31 220 
732 .lAPAN 62 12 11 39 732 JAPON 1848 310 4o8 3 1121 
977 VERTRAliLICH 199 199 977 SECRET 7056 7056 
1000 WELT 1348 298 174 92 199 70 491 11 13 1000 M 0 N 0 E 42473 9939 7869 3403 7056 3094 9896 382 1034 
1010 INTRA·EG IEUR-91 426 166 122 13 66 46 10 13 1010 INTRA-CE IEUR-91 19061 5478 6477 1038 2939 1854 352 923 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 727 143 52 80 5 445 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 16357 4481 1392 2385 156 7842 31 111 
1020 KLASSE 1 233 100 19 77 88 1 1020 CLASSE: 1 9363 3520 998 121.3 101 3414 8 109 
1021 EFTA-LAENDr-.:R 5 2 1 2 1021 A E L E .137 81 31 80 121 2 12 
1030 KLASSE 2 18 6 2 10 1030 CLASSE 2 628 238 4 65 321 
1040 KI.ASSE 3 4 75 37 33 51 348 1040 CLASSE 3 6357 703 382 1 0R7 o4 4106 2:i 
8521.25 KATHODENSTRAHI ROEHREl\1, NICHT 11\1 8521.03 BIS 18 ENTH. 8521.25 TUBES GATHODJQUES. NON 'IEPR. SOUS 852!.03 A 18 
001 FRA.NKREICH 32 18 001 FRANCE 7072 110 45 i 530 8 3"12 7 
003 NIEOERLANDE 43 75 OOl PAYS-BAS 1383 487 "3 2 130 658 11 
004 BR DEUTSCHL.AND 50 
25 
36 004 R.F. D'ALLH,A.ll,GNE 1506 379 68 13.7 77 803 47 
006 VER. KOENIGREICH 80 40 006 ROYAUMc-UNI 7533 680 366 1 159 151 17 157 
064 UNGARN 12 12 064 HONGRIE 150 120 8 18 • 
400 VFRFINIGH STAATEN 358 14 35 3b 263 400 ETATS-UNIS 1044 7 2331 1207 7os 1818 255 4022 106 
732 JAPAN 17 8 2 
" 
732 ,IAPOf\1 404 141 62 20 67 102 12 
1000 WELT 647 86 54 116 59 18 307 7 1000 MONDE 19067 3920 2118 2137 3739 514 6288 a 347 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 222 52 17 84 22 11 31 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 7725 1309 846 1304 1837 241 1958 6 224 
1011 EXTRA·EG IEUR-91 423 34 37 32 36 7 275 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11344 2612 1272 833 1902 274 4328 123 
1020 KLASSE 1 383 22 37 10 36 1 275 2 1020 Cl ASSE 1 11053 2489 1270 729 1893 257 4296 ~ 1 9 
1040 KLASSE 3 40 12 22 6 1040 Cl.ASSE 3 270 120 2 102 8 16 18 4 
8521.28 ROEHREl\1, NICHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN 8521.28 LAM PES. TUBES ET VALVES. NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
001 fRANKREICH 31 10 Hi i 2 
001 FRANCE 2871 1695 484 325 274 93 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG 393 7 767 36 83 
003 NIEDERLANDE 31 Hi 5 003 PAYS-BAS 5147 1530 1938 716 746 147 12 58 
004 BR DEUTSCHLAND 41 6 20 004 A F. D'Ai.Lf::MAGNE 2392 ]~f3 1373 383 184 F, 53 
006 VER. KOENIGREICH 38 15 11 006 ROYAUME-UNI 2772 585 1146 506 341 fJ7 137 
036 SCHWEIZ 10 2 036 SUISSE 1288 fi96 793 37 132 124 2 114 
048 JUGOSLAWIEN 33 16 10 048 YOUGOSLAVlE 1133 586 348 199 
064 UNGARN 28 1 23 4 064 HONGRIE 440 25 315 83 5 12 
400 VfREINIGTE STAA.TEN 63 12 17 12 16 400 [TATS-UNIS 6468 1612 1980 1401 130 922 17 406 
732 JAPAN 75 1 R 2 2 2 732 JAPON 21 R6 1 A79 207 1 i 3 6 139 15 27 
977 VFRTRAULICH 14 14 977 SECRET rD3 2333 
1000 WELT 350 64 101 83 14 35 44 1000 M 0 N DE 28092 7911 7316 6123 2333 2186 2233 112 898 
1010 INTRA-EG (EUR-91 157 28 37 56 21 13 1010 INTRA-CE IEUR-91 13680 3854 3784 3117 1804 702 76 344 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 180 38 64 27 15 31 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12079 4056 3533 2008 382 1631 37 654 
1020 Kl_ASSF 1 131 33 38 24 3 28 1020 Ci ASSE 1 1 1 181 3916 308& 1908 274 1398 37 554 
1021 EFTA-LAENDER 11 4 2 1 3 1021 A E l E 1 ~~42 609 ::105 37 13.1 133 5 120 
1030 KLASSE 2 4 2 2 1030 Cl ASSE 2 234 73 .'::·4 12 2 93 
1040 KLASSE 3 46 3 26 11 2 1040 CLASSE 3 662 66 384 86 P,l) 40 
-"-~--- ---~-----~--
245 
246 
Januar - Dezember 19 77 Import Janvier- Dkembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1 000 ERE/UCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart 
8621.40 PHOTOZELLEN EINSCHL PHOTOTRANSISTOREN 8621.40 CELLULES PHOTO-ELELECTRIQUES.YC PHOTOTRANSISTORS 
001 FRANKREICH 11 2 
:i 4 1 4 001 FRANCE 
1653 1169 206 75 99 95 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 465 37 21 :i 184 4 24 4 
003 NIEDERLANDE 12 6 1 1 4 003 PAYS-BAS 1275 613 177 105 120 211 49 
004 BR DEUTSCHLAND 26 5 4 3 6 6 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3710 1049 467 34i 618 904 8 317 
005 IT ALIEN a 4 1 2 1 005 ITALIE 492 262 152 38 14 6 J:i 20 006 VER. KOENIGREICH 6 1 2 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1112 476 251 115 167 17 54 
007 I ALAND 1 1 007 lALANDE 674 243 109 22 139 25 136 
008 DAENEMARK B 3 i 1 3 008 DANEMARK 265 163 14 1 23 7 52 5 9 030 SCHWEDEN i 030 SUEDE 
117 56 25 7 4 8 8 
036 SCHWEIZ 2 2 2 1 036 SUISSE 513 174 110 94 56 15 31 
20:i 
33 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 6 6 3 8 1 9 1 1 400 ETATS-UNIS 9036 3246 2499 661 854 203 1158 212 
404 KANADA 7 3 4 404 CANADA 656 39 301 13 6 294 3 
428 EL SALVADOR 7 7 428 EL SALVADOR 234 125 16 70 23 
701 MALAYSIA 2 1 1 701 MALAYSIA 650 235 5 410 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 772 750 1 :i 17 :i 4 728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 128 49 li i 63 
732 JAPAN 11 2 2 3 :i 1 1 732 JAPON 804 159 70 298 50 37 64 30 96 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 156 156 
1000 WELT 149 30 22 28 17 14 29 4 6 1000 MONDE 22994 8042 4878 2689 1788 1177 3616 300 846 
1010 INTRA.£G IEUR-9) 74 18 12 10 7 12 14 1 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1846 2982 1184 1100 794 811 1421 46 462 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 78 14 10 18 , 2 16 3 3 1011 EXTRA-CE IEUR-91 13349 6080 2714 1489 914 277 2188 268 313 
1020 KLASSE 1 63 10 9 11 11 2 14 3 3 1020 CLASSE 1 11238 3693 2707 1369 992 275 1589 254 359 
1021 EFT A-LAENDER 10 2 2 3 1 1 1 1021 A E L E 711 247 138 102 74 29 73 48 
1030 KLASSE 2 12 4 7 1 1030 CLASSE 2 2106 1387 3 100 2 1 577 :i 34 
8621.46 GEFASSTE DOER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 8621.46 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
001 FRANKREICH 8 2 6 001 FRANCE 563 281 177 51 50 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12 5 2 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 2056 963 19 397 647 30 
003 NIEDERLANDE 29 21 2 3 2 1 003 PAYS-BAS 5134 3198 375 351 446 724 :i 38 
004 BR DEUTSCHLAND 14 1 4 1 1 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3277 747 1000 446 485 205 394 
005 IT ALIEN 1 1 005 ITALIE 105 10 82 2 11 
006 VER. KOENIGREICH 15 1 1 9 3 1 006 ROYAUME-UNI 1889 438 258 479 181 20 51:i 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANE MARK 477 27 399 1 3 41 6 
036 SCHWEIZ 3 :i 036 SUISSE 425 309 77 23 4 12 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 128 128 
400 VEREINIGTE ST AATEN 27 15 3 :i 5 1 400 ETATS-UNIS 5991 3460 467 793 50 1051 12:i 39 
404 KANADA 404 CANADA 339 37 59 3 2 89 149 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 348 211 85 1 11 21 :i 17 
706 SINGAPUR 1 1 706 SINGAPOUR 587 83 10 471 8 15 
728 SUEDKOR£A 1 1 728 COREE DU SUD 262 195 27 J:i 8 
732 JAPAN 52 45 1 :i :i 1 732 JAPON 8286 6874 401 a 1 oi 482 137 277 
977 VERTRAULICH 2 :2 977 SECRET 1150 1150 
1000 WELT 171 96 11 27 2 8 17 10 3 1000 MONDE 31498 18333 3178 3348 1160 1318 4170 102 1103 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 82 30 4 21 8 8 7 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 13601 4919 1881 2408 1128 1883 233 971 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 87 16 8 3 9 3 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18840 11416 1297 940 188 2207 281 124 
1020 KLASSE 1 84 63 5 3 9 3 1 1020 CLASSE 1 15246 10756 1020 889 165 1672 260 484 
1021 EFT A-LAENDER 3 3 1021 A E L E 542 337 92 45 6 43 19 
1030 KLASSE 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 1413 657 117 38 23 529 9 40 
1040 KLASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 1a1 2 160 13 6 
8621.47 SCHEIBEN IWAFERSI.NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 8621.47 DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOU PES EN MICRO·PLAQUETTES 
001 FRANKAEICH 1 1 001 FRANCE 2093 1531 535 5 1 21 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 563 2 1 560 6 004 BR DEUTSCHLAND 3 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3636 171 779 2331 3 324 2:i 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 660 32 565 63 
006 VER. KOENIGREICH 4 1 :i 006 ROYAUME-UNI 3522 2731 239 54:i :i 1 5 1 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 145 76 27 39 :i 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 16 :i 4 1 4 4 1 400 ETATS-UNIS 18082 6186 7124 662 9 991 3004 10:i 4 
404 KANADA 404 CANADA 374 374 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 138 25 ai 26 
732 JAPAN 732 JAPON 821 15 44 730 17 15 
1000 WELT 26 4 4 6 2 4 6 1 1000 MONDE 30230 11018 8144 3400 2438 981 4088 130 11 
1010 INTRA-EO IEUR-9) • 2 4 4 2 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 10630 4297 878 1873 
2371 6 974 28 8 
1011 EXTRA-EO IEUA-9) 18 2 2 4 6 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11704 8719 7189 1528 81 181 3124 102 8 
1020 KLASSE 1 17 2 4 1 • 5 1 1020 CLASSE 1 19439 6665 7169 1418 65 991 3024 102 5 1021 EFT A-LAENDER 1021 A E L E 161 90 27 39 5 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 263 54 109 99 1 
8621.61 TRANSISTOREN 8621.61 TRANSISTORS 
001 FRANKREICti 195 107 18 9 55 1 5 001 FRANCE 43956 26387 3844 1350 10971 213 1190 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 129 57 11 13 48 002 BELGIOUE-LUXBG. 12619 4390 1407 2345 4427 2 48 
003 NIEDERLANDE 210 63 27 15 70 30 4 003 PAYS-BAS 37853 11154 6052 4272 10651 4476 26 1222 
004 8R DEUTSCHLAND 136 52 42 9 25 2 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 24528 7020 9666 2053 4178 153 1458 
005 IT ALIEN 130 71i 20 2 27 3 005 ITALIE 24332 15240 5478 247 2822 9 636 
006 VER. KOENIGREICH a2 18 36 15 2 6 5 006 ROYAUME-UNI 12437 4666 4034 1955 149 413 1220 
007 I ALAND 3 1 1 1 007 lALANDE 724 187 113 12 163 211i 33 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 274 43 53 3 38 135 :i 
030 SCHWEIJEN 030 SUEDE 328 43 82 78 1a 63 16 29 
036 SCHWEIZ 4 2 1 1 036 SUISSE 2029 874 234 313 9 239 8 352 
038 OESTERREICH 54 53 i 038 AUTRICHE 9795 9250 387 5 9 58 86 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - D6cembre 19 77 
Ursprung { Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
r loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlendl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8&21.61 8&21.&1 
040 PORTUGAL 14 7 7 040 PORTUGAL 2739 1080 54 4 4 1540 57 
042 SPAN lEN 3 2 1 042 ESPAGNE 176 41 42 26 2 60 5 
048 JUGOSLAWIEN 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 219 191 3 18 6 1 
056 SOWJETUNION i 
056 UNION SOVIETIOUE 102 33i 83 14 5 064 UNGARN 14 1 3 3 064 HONGRIE 862 24 302 37 132 30 
066 AUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 228 206 486 
19 3 
204 MAROKKO 9 9 3:i :i 
204 MAROC 486 
12235 400 VEREINIGTE 51 AAT~N 436 134 201 46 7 13 400 ETATS-UNIS 42595 11087 9234 1254 7187 947 651 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 222 63 12 64 11 43 24 5 
412 MEXIKO 6 6 412 MEXIOUE 848 848 
664 INDIEN 3 1 :i 2 664 IN DE 224 71 3 3l 1 148 1 701 MALAYSIA 49 31 11 4 6 701 MALAYSIA 13771 
10353 944 359 2036 42 
706 StNGAPUA 87 12 2 52 14 1 706 SINGAPOUR 9753 1640 287 4880 16 1570 1104 256 
708 PHIUPPINEN 40 37 
56 
1 2 708 PHILIPPINES 1645 1183 
621fi 
126 335 1 
728 SUEDKOREA 63 2 
2:i 
4 1 728 COREE DU SUD 7008 153 
20 
:i 525 108 
732 JAPAN 138 50 10 53 1 1 732 JAPON 8931 3540 758 2560 1984 17 52 
736 TAIWAN 4 3 1 736 T'AI-WAN 487 14 28 40 297 104 2 2 
740 HONGKONG 283 55 1 227 740 HONG-KONG 9152 4621 44 118 44 4289 2 34 
1000 WELT 2108 718 44& 213 129 &42 32 29 1000 MONDE 288&70 108008 45792 37424 19301 47882 2841 7424 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 887 324 147 104 92 188 9 23 1010 INTRA-CE (EUR-91 1&8720 82088 241&6 22098 148&2 27226 817 11707 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1220 392 298 109 38 354 23 8 1011 EXTRA-CE (!UR-9) 111847 45937 21838 16327 4849 20467 2124 1717 
1020 KLASSE 1 657 246 212 50 32 96 17 4 1020 CLASSE 1 67165 27354 12659 9765 3874 11254 1015 1244 
1021 EFT A-LAENDER 73 61 1 1 6 9 6 1 1021 A E L E 14934 
11254 758 401 46 1918 27 531 
1030 KLASSE 2 547 138 85 55 255 2 1030 CLASSE 2 43415 18039 8865 5224 720 9015 1108 444 
1040 KLASSE 3 16 8 1 3 4 1040 CLASSE 3 1268 544 112 337 55 188 2 30 
8621.63 LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 8621.63 DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE 
001 FRANKREICH 42 31 2 1 4 1 3 001 FRANCE 3605 2E·19 318 184 191 86 307 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 4 
:i :i 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 475 440 6 1 
279 
17 6 6 
003 NIEDEALANDE 16 10 
9 
1 003 PAYS-BAS 3800 2059 1 10 1192 28 231 
004 BR DEUTSCHLAND 55 1 10 3 32 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3353 370 
123 816 1147 266 46 956 
005 IT ALIEN 9 6 
:i 
2 1 005 ITALIE 687 13 
48 
62 146 21 76 
006 VER KOENIGREICH 15 8 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 1495 8H5 68 4 160 320 
007 I ALAND 2 2 007 lALANDE 389 378 5 
2 
:i 
8 1 
030 SCHWEDEN 2 2 030 SUEDE 155 112 8 8 20 
036 SCHWEIZ 1 1 
:i 
036 SUISSE 262 167 1 24 18 20 32 
048 JUGOSLAWIEN 4 2 048 YOUGOSLAVIE 178 106 
2786 eos 
66 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 96 31 35 4 2 22 2 400 ETATS-UNIS 9692 1653 98 431 3463 35:i 
452 HAITI 452 HAITI 237 20 56 161 
508 BRASILIEN 26 25 1 508 BRESIL 1686 1598 86 2 
732 JAPAN 15 13 1 1 732 JAPON 4267 393C: 53 IS 23:i 27 
736 TAIWAN 47 19 28 736 T'AI-WAN 1730 880 8 832 9 1 
740 HONGKONG 3 3 740 HONG-KONG 251 202 43 2 4 
1000 WELT 348 139 38 37 14 48 27 43 1000 MONDE 32817 14878 3003 3270 1820 3888 3988 2414 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 143 80 3 12 13 13 3 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13812 8887 212 1194 1877 1819 347 1818 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 202 79 35 25 1 35 24 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19008 8009 2792 2078 144 1849 3820 1118 
1020 KLASSE 1 122 50 35 5 6 23 3 1020 CLASSE 1 14790 6101 2792 1022 125 774 3515 461 
1021 EFTA-LAENDER 5 3 1 1 1021 A E L E 480 306 6 32 4 36 29 68 
1030 KLASSE 2 78 28 20 29 1 1030 CLASSE 2 4143 1862 1048 14 1074 88 57 
8&21.55 DIODEN. AUSGEN. LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 8&21.&5 DIODES. AUTRES QUE REDRESSEUSES DE PUISSANCE; DIODES EMET-TRICES DE LUMIERE 
001 FRANKREICH 922 208 548 5 159 2 001 FRANCE 29464 21126 3146 663 4348 23 158 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 9 1 3 
eo 
5 002 8ELGIOUE-LUX8G 1860 250 777 23 795 5 
003 NIEDERLANDE 173 48 14 22 7 2 003 PAYS-BAS 24272 12101 2356 2982 5397 903 6 527 
004 BR DEUTSCHLAND 279 156 82 6 29 1 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 30192 
237:i 
10551 10321 992 6829 66 1433 
005 IT ALIEN 65 30 18 1 15 1 005 ITAUE 5070 1416 
1495 
106 1066 46 64 
006 VER. KOENIGREICH 61 14 14 26 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 5218 1551 1405 153 399 215 
007 IRLAND 13 1 6 2 3 1 007 lALANDE 1362 146 232 307 472 20:i 2 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 165 120 10 4 7 21 :i 
030 SCHWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 331 70 39 7 16 121 14 64 
036 SCHWEIZ 4 1 1 1 1 036 SUISSE 1096 418 255 202 7 203 11 
038 OESTERREICH 65 64 1 03B AUTRICHE 14413 14234 4 30 3 69 73 
042 SPANIEN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 347 101 62 133 4 3 44 
048 JUGOSLAWIEN 5 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 357 194 78 1 
59 
6 18 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 127 53 6 8 1 
066 RUMAENIEN 
5 
066 ROUMANIE 106 104 1 1 
373 MAURITIUS 16 11 
5:i :i :i :i 
373 MAURICE 2949 1825 24 
eeo6 
1100 
400 VEREINIGTE STAATEN 261 122 20 57 400 ETATS-UNIS 32096 10356 4040 4:14 7760 172 s38 
404 KANADA 404 CANADA 150 41 61 19 2 24 2 1 
428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 157 79 78 
452 HAITI 1 1 452 HAITI 1017 4756 
13 1?1 ee:i 
701 MALAYSIA 5 3 1 1 701 MALAYSIA 5735 642 35 233 :i 66 
706 SINGAPUR 
:i 
706 SINGAPOUR 2621 2016 524 60 8 5 8 
728 SUEDKOREA 6 
:i 
2 2 728 COREE DU SUD 791 507 2 227 21 34 
732 JAPAN 55 5 
4 
6 41 732 JAPON 3039 644 162 91 679 1438 :i 2:i 
736 TAIWAN 72 37 14 17 736 T'AI-WAN 3767 1790 646 344 76 910 1 
740 HONGKONG 32 29 1 
28l 
2 740 HONG-KONG 2596 2361 2 36 
64404 
3 182 11 1 
977 VERTRAULICH 287 977 SECRET 54404 
1000 WELT 2351 585 2&4 744 287 108 349 9 15 1000 MD N DE 224183 77332 23374 28689 64404 9123 27289 824 3248 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1&20 301 211 679 96 217 6 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 97593 37886 18747 18279 7788 14186 643 2406 
247 
248 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland J Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8521.55 8521.55 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 540 283 41 65 12 132 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 72165 39666 6626 10290 1335 13124 281 843 
1020 KLASSE 1 401 198 26 57 10 103 4 3 1020 CLASSE 1 51975 26136 4705 9296 1144 9663 266 765 
1021 EFTA-LAENDER 74 67 1 1 4 1 1021 A E L E 15908 14756 298 242 26 412 14 160 
1030 KLASSE 2 136 83 15 8 2 28 1030 CLASSE 2 19879 13354 1906 969 108 3451 14 77 
1031 AKP-LAENDER 16 11 5 1031 ACP 2951 1825 24 2 1100 
1040 KLASSE 3 3 2 1 1040 CLASSE 3 291 178 16 26 59 9 2 1 
8521.66 THYRISTOR EN. OIACS UNO TRIACS 8521.56 THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
001 FRANKREICH 25 7 12 5 1 001 FRANCE 2871 1244 719 84 76 575 98 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 18 15 3 002 BELGIOUE-LUXBG 4001 3300 536 8 24 
812 
116 3 14 
003 NIEDERLANDE 10 2 4 4 003 PAYS-BAS 1327 274 47 171 14 9 
004 BR DEUTSCHLAND 57 11 15 3 7 19 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6079 1730 1501 370 497 1519 18 444 
005 IT ALIEN 1 1 005 ITALIE 195 102 50 1 9 29 3 1 
006 VER. KOENIGREICH 176 11 153 2 9 1 006 ROYAUME-UNI 3382 695 623 200 1598 78 39 149 
007 I ALAND 10 1 1 1 2 1 4 007 lALANDE 1801 262 163 80 341 153 795 
5 
7 
030 SCHWEDEN 7 1 5 1 030 SUEDE 400 36 45 22 30 21 199 42 
036 SCHWEIZ 13 4 1 6 7 036 SUISSE 3490 1802 222 703 102 82 459 4 116 
400 VEREINIGTE STAATtN 45 13 9 2 4 1 7 8 1 400 ETATS-UNIS 7012 2305 2277 306 467 140 750 667 100 
412 MEXIKO 1 1 412 MEXIOUE 130 
13s :i 
130 
409 706 SINGAPUR 4 1 :i 706 SINGAPOUR 551 1 
56 732 JAPAN 5 3 1 1 732 JAPON 604 387 2 2 76 80 1 
1000 WELT 374 57 180 37 20 12 49 13 6 1000 MONDE 32137 10516 6839 3640 3091 1972 4877 1338 984 
1010 INTRA-EG (EUR-91 298 36 189 29 15 12 32 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 19685 5886 3166 2608 2418 1628 3217 178 89A 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 76 21 11 8 5 1 16 12 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12452 4630 2884 1032 872 348 1880 1183 286 
1020 KLASSE 1 71 21 10 8 5 1 15 9 2 1020 CLASSE 1 11637 4625 2546 1031 670 248 1498 754 265 
1021 EFTA-LAENDER 22 5 1 6 1 7 2 1021 A E L E 4014 1934 267 725 143 105 667 8 165 
1030 KLASSE 2 6 1 2 :i 1030 CLASSE 2 812 5 138 1 100 159 409 
8521.68 HALBLEITER. AUSGEN. SCHEIBEN. NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN 8521.68 DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEUR. EXCL. DISQUES NON ENCORE 
ZERSCHNITTEN. TRANSISTOR EN. DIODEN. THYRISTOREN. DIACS UNO DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES. TRANSISTORS. DIODES. 
TRIACS THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
001 FRANKREICH 12 2 4 2 3 1 001 FRANCE 2033 29 232 540 491 684 14 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 6 1 5 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1986 141 999 67 676 
1132 
101 2 
003 NIEDERLANDE 28 2 15 1 10 003 PAYS-BAS 3960 215 2429 153 23 8 
004 BR DEUTSCHLAND 72 18 18 19 12 3 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8232 2831 1903 1450 1214 711 123 
005 IT ALIEN 7 2 4 1 005 ITALIE 1197 27 830 309 9 17 2 3 
006 VER. KOENIGREICH 84 1 52 23 2 2 4 006 ROYAUME-LJNI 2809 180 1492 711 133 90 
60 
182 21 
007 I ALAND 2 1 1 007 lALANDE 679 28 443 35 110 3 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 119 1 2 6 34 2 24 50 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 528 179 45 132 39 5 128 
373 MAURITIUS 3 3 373 MAURICE 551 512 
4330 
2 
1358 
37 
95 90 400 VEREINIGTE ST AATEN 49 1 15 8 7 5 12 1 400 ETATS-UNIS 12154 330 2306 821 2824 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 576 42 7 80 149 46 252 
5 428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 569 564 
508 BRASILIEN 2 2 508 BRESIL 180 9 171 
66 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 211 1 75 59 10 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 106 106 
48 728 SUEDKOREA 4 4 728 COREE DU SUD 817 21 
4 
748 
732 JAPAN 8 1 1 6 732 JAPON 455 40 71 15 6:i 260 2 
736 TAIWAN 2 2 736 TAl-WAN 582 5 13 51 476 37 
740 HONGKONG 2 1 1 740 HONG-KONG 196 11 73 3 109 
1000 WELT 301 10 116 67 40 33 37 6 3 1000 MONDE 38390 1778 13893 8092 4390 4400 7294 307 438 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 220 6 98 46 31 26 8 4 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20934 821 9029 3104 3232 2948 1802 206 193 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 81 6 18 12 9 6 29 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17469 1167 4888 2988 1159 1462 6692 102 243 
1020 KLASSE 1 61 1 16 10 8 5 19 1 1 1020 CLASSE 1 13959 598 4496 2593 1107 1417 3502 102 144 
1021 EFTA-LAENDER 3 2 1 1021 A E L E 707 182 58 176 74 9 156 52 
1030 KLASSE 2 19 3 3 3 10 1030 CLASSE 2 3416 524 166 386 52 2189 99 
1031 AKP-LAENDEA 3 3 1031 ACP 568 512 2 54 
8521.82 MONOLITHISCHE ANA LOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNG EN 8521.62 CIRCUITS INTEGRES MONOLITIQUES ANALOGIQUES 
001 FRANKREICH 34 23 8 3 001 FRANCE 9221 6129 2063 816 72 3 138 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 44 12 5 2i 002 BELGIOUE-LUXBG 8311 2564 322i 32 
6742 
2484 
2 
4 
003 NIEDERLANDE 103 82 5 9 7 003 PAYS-BAS 32944 21217 1 2352 2363 267 
004 BR DEUTSCHLAND 54 31 14 3 3 1 2 004 RF D"ALLEMAGNE 14887 8460 4510 683 428 167 639 
005 IT ALIEN 34 31 1 1 1 005 ITALIE 8354 7686 293 182 122 11 60 
006 VER KOENIGREICH 42 22 13 3 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 17842 12207 3142 779 481 872 361 
007 I ALAND 1 1 007 lALANDE 227 179 2 6 
:i 
24 16 
008 DAENEMAAK 1 ; 008 DANE MARK 205 34 67 3 98 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 229 27 52 73 37 34 6 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 712 632 26 52 2 
2 038 OESTERREICH 20 20 038 AUTRICHE 8899 8887 8 2 
040 PORTUGAL 4 1 :i 040 PORTUGAL 494 129 23 16 315 11 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 167 2 165 
204 MAROKKO 15 15 204 MAROC 474 4 74 
3046 80 400 VEREINIGTE ST AATEN 149 80 21 9 6 32 1 400 ETATS-UNIS 49841 26421 8771 2191 8701 631 
404 KANADA 404 CANADA 203 83 29 7 10 2 2 70 
701 MALAYSIA 12 12 701 MALAYSIA 1949 22 8 31 186B 20 
706 SINGAPUA 198 106 90 2 706 SINGAPOUR 28173 18770 8692 698 13 
708 PHILIPPINEN 22 19 3 708 PHILIPPINES 6889 6661 228 
728 SUED KOREA 46 45 1 728 COREE DU SUD 6231 107 5311 747 66 
732 JAPAN 28 4 12 2 2 8 732 JAPON 1474 546 57 166 394 245 3 63 
~lanuar --- De1ember 1977 
[u;s~~Jn;--· 
! Origine 
l
r,: 852162 
T.A!WAr>l 
~ONGKONG 
1
11000 :::~AIJLiCd 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (ElJR-91 
~ 070 KLASSt: I 
1 1071 EFlf..lA.ENDER l 1 030 KtASSC 2 
48 
18 
129 
1007 
313 
666 
20f, 
2t 
360 
44 
18 
465 
172 
293 
1U6 
22 
187 
146 
50 
96 
34 
62 
132 
30 
102 
12 
' 90 
1 8621.64 MONOUTHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHAl.TUNGEN 
I G01 FRANKRE1C!-! 
002 BELGIEN-LUXrfvl~l)RC· 
003 NIEDERLANOf:: 
004 BH DEUTS(;II~_AND 
005 11 AI IF.::"\l 
006 Vf.li KOt:~~tl,t~t-1(>: 
007 IRLAND 
008 0/,ENEMARK 
030 SCHWEDf=N 
036 SC:HWEiZ 
038 OI:_STf.RR[ 
040 POH fUClAt 
204 MAflOK.KC 
4JO VE8EIN:COTI- .S\"At-,'1 t.N 
404 KANADA 
42f! H SALvll_;-~0~1 
701 MALAYS! A 
705 SINGAPUR 
708 PHil IPPINF N 
728 SUEDf.JJI1FA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
977 VERTR6.~11_1CI~ 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (flJA-9) 
1011 EXT'!.~·EG (EUR 9) 
1020 KLASSt 1 
1 021 FFT..C..·LAE r-HJ~R 
1 C3C K! AS SF: 2 
32 
32 
83 
61 
32 
4:~ 
41 
I 06 
20 
7 
2 
47 
37 
3 
226 
1308 
282 
BOO 
580 
237 
7'2 1 
n 
30 
59 
13 
20 
10 
72 
11:7 
41 
18 
18 
6 
489 
160 
309 
21 ~-
8:1 
96 
8621.66 tfYBR:!DF !NTEGRIERTf SCHAl TUNG EN 
00 I 
oo; 
003 
004 
005 
OOE 
00/ 
OOb 
C/13 
030 
032 
<J36 
038 
0~2 
064 
400 
404 
701 
706 
708 
132 
"t3E 
740 
800 
000 WELT 
010 INTAA·tG (EU~-9) 
011 EXTRA-EG IEUR-9} 
020 Kl ASSE_ ~ 
02 <. [f"=1 A-LAf"lf'EH 
030 KL 4SSE 2 
040 KU\SSE::! 
4 7 
1 f 
73 
18 
::<7 
'>0 
8 
460 
205 
267 
244 
11 
13 
10 
/ 
34 
13 
21 
19 
2 
1 
13 
9 
6 
2 
3 
84 
1 
4:3 
4 
166 
30 
136 
128 
26 
2 
3 
1 
160 
35 
12.6 
i]Fi 
13 
16 
2 
14 
14 
61 
31 
30 
:1c 
129 
226 
1] 
4 
22 
63 
56 
7 
6 
2 
27 
16 
11 
9 
11 
8 
3 
~, 
1 2 
16 
3 
13 
13 
~521.68 ElEKTAON!SCHE MIKROSCHALTUNGEN. AUSGEN. SCHEIBEN. NOCH NICHT 
IN MIKROPI AETTCHEN ZERSCHNITTEN. UNO INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
i 
l_ 
100 
39 
61 
42 
3 
1 ~ 
' 1 
10 
44 
57 
88 
2 
1 
24 
1 
387 
60 
327 
211 
153 
1 '6 
42 
12 
12 
13 
J5 
6 
125 
66 
59 
40 
1 
10 
3 
3 
!9 
12 
7 
' 
Import 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
977 SECAfT 
1000 MONDE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1071 AELF. 
1030 CLASSE 2 
7796 
3348 
32363 
241428 
91992 
117074 
62038 
10347 
54971 
6998 
3339 
122656 
60016 
72639 
36735 
9679 
35898 
11 
3 
30188 
16191 
14977 
8937 
79 
6040 
40 
22083 
9746 
12338 
3541 
156 
8769 
8521.64 CIRCUITS INTEGRES MONOLITIOUES DIGITAUX 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-I UXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEtvlAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNl 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POA rUGAl_ 
204 MAROC 
400 ETATS-UNiS 
404 CANADA 
428 EL SAL\/ADOH 
7 0 1 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 .J.l!,PON 
736 T'AI-WAN 
7 40 HONG-KONG 
977 SECRE·; 
14 1000 M 0 N DE 
10 1010 INTRA-CE iEUR-9) 
4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1 1 030 Cl.ASSE 7 
26524 
8989 
22922 
i 5070 
9927 
11655 
165 
15!) 
296 
806 
3075 
9356 
103 
89109 
317 
320& 
11142 
8732 
1339 
770 
1422 
5187 
805 
48889 
280176 
95413 
136874 
104524 
13569 
;~1325 
25146 
8596 
12723 
74 78 
6802 
81 
125 
97 
310 
3076 
6111 
40005 
241 
3188 
3004 
6257 
1235 
384 
594 
1358 
355 
127275 
60952 
66323 
50504 
9597 
15798 
8521.66 CIRCUITS !NTEGRES HYBR!DES 
001 FRANCf:. 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS·BAS 
ODd R.F. D'ALLF:MA(~NE 
005 11 AUE 
006 ROYAUMt-UNI 
00 7 lALANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVE:GE 
030 SUEDE 
037 FINLANDE 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
:'O 1 MALAYSiA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 jAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUS TR6.UE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE (ElJR-9) 
101 1 EXTRA-CE (ElJR-9) 
1020 Cl.ASSE i 
1 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CI.ASSE 3 
12432 
7891 
468 
20768 
3455 
13859 
676 
715 
113 
1024 
261 
539 
154 
109 
150 
31430 
345 
685 
403 
166 
3912 
400 
239 
146 
100601 
60260 
40340 
38138 
21 14 
2045 
159 
319 
1 ~·60 
115 
3 
5696 
4:1 
20 
80 
281 
66 
167 
63 
149 
3632 
68 
149 
210 
1893 
277 
14 
14841 
7757 
7084 
6266 
672 
669 
148 
155 
6321 
3180 
1828 
663 
50 
7 
165 
103 
18778 
4 
32 
163 
371 
624 
415 
12 
32873 
12197 
20676 
19579 
17.1 
i 096 
116 
97 
8888 
245 
930 
143 
49 
447 
65 
9154 
17 
7 
166 
1120 
21476 
10466 
11009 
10811 
513 
193 
6 
' 1293 
138 
1 
8640 
25 
88 
1 
10213 
1438 
8776 
8749 
12 
27 
69 
101 
119 
3052 
986 
448 
3 
2 
1 
156 
86 
105 
4001 
13 
4 
96 
9249 
4777 
4472 
4464 
248 
8 
1000 ERE/UCE 
32363 
32383 
48889 
48889 
419 
6078 
2590 
1256 
5921 
25 
21 7 
22 
135 
38 
165 
84 
1 
603 
72 
23 
186 
8 
30 
20 
141 
18136 
18606 
1829 
1360 
460 
268 
1 
12342 
8908 
3436 
2654 
57 
751 
266 
292 
774 
25 
631 
5 
19 
112 
22 
14Bci 
28 
13 
2 
3679 
2014 
1688 
1660 
140 
2 
550 
36 
991 
11 
173 
8 
426 
3 
30 
1ii 
1 
9635 
3 
11904 
2194 
9709 
9702 
55 
7 
8521.68 MICROSTRUCTURES ELECTRONIOUES. EXCL OISOUES NON ENCORE 
DECOUPES EN MICRO-PLAOUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANCE 
002 BELG!OUE-Ll!XBG 
003 PAYS-St>.S 
9909 
3159 
283 7 
489 
107 
408 
157 
32 
2725 
63 
346 
239 
34 
1154 
43 
Janvier- Decembre 1977 
747 
2 
18383 
6593 
12770 
9299 
352 
3471 
630 
233 
3503 
9370 
490 
28 
15 
60 
285 
2974 
18512 
38 
12 
8008 
2155 
104 
11 
98 
3396 
438 
50431 
14288 
36183 
22015 
3338 
14146 
11049 
18 
92 
5223 
1938 
Hi 
6 
2 
4225 
162 
509 
773 
92 
200 
5 
24401 
18326 
8076 
5194 
28 
880 
2 
1140 
1054 
86 
86 
2 
107 
31 
1738 
928 
6 
2818 
1875 
940 
938 
2 
4 
11 
9 
2 
2 
5261 1 1 
857 2 
1378 6 
Valeurs 
Dan mark 
2314 
1486 
829 
786 
22 
42 
372 
3 
82 
422 
106 
1683 
20 
19 
26:2 
766 
5 
73 
153 
4 
3 
15 
4000 
2889 
1331 
1079 
307 
252 
21 
18 
9 
24 
2 
148 
3 
6 
128 
178 
10 
13 
1 
584 
226 
380 
339 
138 
20 
1 
30 
1939 
624 
---------------
249 
250 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8521.88 8621.88 
004 BR DEUTSCHLAND 102 2 70 6 2 21 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 172B6 
69 
2888 8029 657 269 5276 21 146 
005 IT ALIEN 4 1 1 
i 1 1 005 ITALIE 609 209 117i 9 140 
181 1 
006 VER. KOENIGREICH 23 3 4 4 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 4060 1516 3B2 285 3B2 
939 
161 157 
007 IRLAND 1 1 007 lALANDE 10B1 B1 20 27 3 4 7 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 203 88 16 5 40 54 
8 028 NORWEGEN 
5 2 
028 NORVEGE 122 13 7 4 5 2 B3 
030 SCHWEDEN 2 1 030 SUEDE 977 23 8 77 50 5 150 664 
036 SCHWEIZ 3 1 2 036 SUISSE 909 272 94 201 18 21 272 31 
040 PORTUGAL 16 15 1 040 PORTUGAL 1275 1191 1 81 2 
042 SPANIEN 4 4 6 1oi 042 ESPAGNE 393 300 1 92 149 1230 400 VEREINIGTE ST AATEN 214 22 11 61 2 5 400 ETATS-UNIS 58028 11424 4511 12459 991 1350 25914 
404 KANADA 404 CANADA 319 32 3 63 9 17 136 3 56 
428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 111 111 
8 6235 701 MALAYSIA 85 2 3 80 701 MALAYSIA 6734 7 38 443 3 
706 SINGAPUR 13 8 5 706 SINGAPOUR 2752 2 16 2249 11 474 
708 PHILIPPINEN 4 4 708 PHILIPPINES 346 2 344 
2 728 SUEDKOREA 2 
3 
2 728 COREE DU SUD 597 41 56 1 497 
732 JAPAN 21 1 12 5 732 JAPON 1752 525 148 200 7 330 528 14 
736 TAIWAN 40 2 
2 
38 736 T'AI-WAN 8089 4 1 173 7909 2 
740 HONGKONG 8 6 740 HONG-KONG 1111 15 1 78 1017 
1000 WELT 831 36 21 182 14 34 332 2 11 1000 MONDE 123340 16141 8684 30086 2378 3838 68013 3112 4931 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 214 10 7 86 11 13 82 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 39148 2769 3706 12372 12118 1994 13946 200 2806 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 421 28 14 97 3 22 261 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84193 12380 4879 17893 1111 1946 44107 162 20211 
1020 KLASSE 1 267 26 12 83 3 19 116 8 1020 CLASSE 1 64063 12317 4779 14530 1089 1756 27428 152 2012 
1021 EFTA-LAENDER 23 1 
3 
17 3 2 1021 A E L E 3363 336 115 1492 78 27 603 712 
1C30 KLASSE 2 154 14 2 135 1030 CLASSE 2 20110 59 101 3156 22 82 16676 14 
8621.91 TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 8621.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRON1QUES 
001 FRANKREICH 290 133 
8 
94 2 61 001 FRANCE 8261 971 3279 44 3948 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 6 11 23 002 BELGIOUE-LUXBG. 642 161 43 114 324 
003 NIEDERLANDE 22153 14068 6833 413 430 409 003 PAYS-BAS 82904 41829 28953 3452 1151 7517 2 4 004 BR DEUTSCHLAND 1528 605 438 443 42 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10776 
1579 
1951 6608 1029 1184 
005 IT ALIEN 283 149 62 1 71 005 ITALIE 3065 621 62i 7 858 3 006 VER. KOENIGREICH 157 10 89 55 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 2119 133 1300 36 
393 
20 
007 I ALAND 26 2 24 007 lALANDE 410 17 
030 SCHWEDEN 24 21 3 030 SUEDE 148 Hi 1 110 37 036 SCHWEIZ 9 1 
20 
2 6 036 SUISSE 810 1 34 757 
038 OESTERREICH 1671 1 1622 28 038 AUTAICHE 4818 73 31 4405 309 
040 PORTUGAL 385 153 1 1 230 040 PORTUGAL 2258 938 11 10 1299 
056 SOWJETUNION 71 71 056 UNION SOVIETIOUE 162 162 
148 066 RUMAENIEN 7 
139 
7 066 ROUMANIE 148 
216 4478 400 VEREINIGTE STAATEN 403 6 134 46 78 400 ETATS-UNIS 17718 3501 2481 7028 14 
404 KANADA 18 
228 6 18 404 CANADA 805 1786 175 805 ,. 732 JAPAN 1574 1135 26 179 732 JAPON 11591 6107 371 3151 
740 HONGKONG 4 4 740 HONG-KONG 327 
21473 
327 
977 VERTRAULICH 3271 3271 977 SECRET 21473 
1000 WELT 32023 16710 8092 2713 3271 1043 1192 1 1 1000 MON DE 188911 62117 38431 23341 21473 6171 28314 II Iii 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24484 14388 7696 1013 878 830 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 108217 44874 32889 14097 2300 14228 6 44 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4289 1346 497 1700 186 682 1011 EXTRA-CE (EUR-91 39220 7443 6682 9244 2870 14088 111 
1020 KLASSE 1 4089 1296 386 1698 165 544 1020 CLASSE 1 38215 7360 5341 9212 2870 13417 15 
1021 EFTA-LAENDER 2090 156 21 1646 267 1021 A E L E 8041 1037 43 4559 2402 
1030 KLASSE 2 8 2 6 1030 CLASSE 2 459 
s3 
3 32 424 
1040 KLASSE 3 171 49 110 12 1040 CLASSE 3 545 217 245 
8621.99 TEILE FUER PHOTOZELLEN. PIEZO-ELEKTRISCHE KRISTALLE. HALB- 8621.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES. 
LEITER UNO ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES. DISPOSITIFS A SEMI-
CONDUCTEURS ET MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 350 148 8 153 48 1 001 FRANCE 6082 2764 2838 451 23 5 1 002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 2 002 BELGIOUE-LUXBG 200 125 46 8 
362 
15 2 4 
003 NIEDERLANDE 606 114 27 443 21 1 
9 10 
003 PAYS-BAS 4900 2340 1396 705 75 6 16 
004 BR DEUTSCHLAND 498 216 254 7 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11671 
474 
4422 6480 150 173 239 207 
005 IT ALIEN 266 81 114 
20 
70 1 005 ITALIE 1707 668 542 20 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 101 58 14 8 1 006 ROYAUME-UNI 2166 864 386 468 7 
75 
418 23 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 102 3 
349 
3 11 10 
036 SCHWEIZ 125 100 3 21 1 D36 SUISSE 24B2 1729 372 4 2 26 
D38 OESTERREICH 63 24 39 
3 
038 AUTRICHE 404 194 52 155 
162 
3 
5253 22i 400 VEREINIGTE STAATEN 480 107 175 83 9 101 2 400 ETATS-UNIS 18790 2793 8747 1216 392 
732 JAPAN 61 12 34 5 1 9 732 JAPON 4281 1264 1403 335 3 64 1209 3 
740 HONGKONG 4 3 1 740 HONG-KONG 130 1 56 1 
5099 
20 52 
977 VERTRAULICH 63 63 977 SECRET 5099 
1000 WELT 2881 884 803 1043 83 149 19 128 14 1000 M 0 N DE 68338 12843 17683 12704 6099 1896 883 7112 638 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1833 403 379 871 148 8 17 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 28782 8692 8928 10601 1613 307 1170 211 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 788 281 223 173 3 13 110 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28476 8061 10866 2203 181 676 11123 287 
1020 KLASSE 1 732 243 21' 150 3 12 110 3 1020 CLASSE 1 26164 5996 10553 2131 181 551 6465 287 
1021 EFTA-LAENDER 191 124 3 61 2 1 1021 A E L E 3021 1927 402 544 17 95 36 
1030 KLASSE 2 6 5 1 1030 CLASSE 2 223 15 92 34 24 58 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung J Mangen 1000 kg Quantittfs Ursprung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I {oeutschlandf France I j Nederland I Belg.-Lux I I \ Danmark Origine Nimexe l Joeutschlandj France J I Nederland I Belg.-lux. j l j Danmartc EUR 9 ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8622 ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE. AWGNI. 8522 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
8622.10 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM ERZEUGEN VON 8622.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES 
WAREN DER TARIFNR. 2851.10 AU NO. 2851.10 
1000 WELT 3 3 1000 MONDE 24 3 3 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 19 1 3 18 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6 2 
8622.30 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN 8622.30 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UNO ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
ABFAELLE DECHETS RADIO-ACTIFS 
1000 WELT 3 1 1 1 1000 MONDE 110 1 77 4 28 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3 1 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 108 ; 77 4 27 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 
8522.91 TON-.MITTEL-UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 8522.91 GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 FRANKREICH 32 19 8 2 1 9 1 001 FRANCE 1382 681 377 97 65 250 283 6 002 BELGIEN·LUXEMBURG 20 10 1 1 
7 
002 BELGIOUE-LUXBG. 577 165 7 6 
228 
21 1 
003 NIEDERLANDE 29 4 9 
6 
3 6 003 PAYS-BAS 1409 235 731 15 
569 
93 2 105 
004 BR DEUTSCHLAND 211 17B 12 4 9 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE B442 6274 198 429 731 241 
005 IT ALIEN 36 10 23 1 1 1 005 ITALIE 750 144 502 
150 
7 13 83 
70 
1 
006 VER. KOENIGREICH 73 16 44 4 5 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 4387 967 2622 407 58 
55 
113 
007 IRLAND 1 
5 
1 007 lALANDE 121 3 63 
15 OOB DAENEMARK 11 4 1 1 008 DANEMARK 1680 721 444 245 255 
69 030 SCHWEDEN 8 2 2 1 1 
:i 
2 030 SUEDE 776 333 216 20 26 47 63 2 
036 SCHWEIZ 75 35 35 1 1 036 SUISSE 230B 901 1154 27 23 114 84 5 
038 OESTERREICH 1 1 
156 :i 
038 AUTRICHE 101 77 14 6 4 
1739 400 VEREINIGTE ST AA TEN 250 54 2 15 4 16 400 ETATS-UNIS 22044 6277 10583 299 2397 229 12 508 
404 KANAOA 7 1 1 5 
4 
404 CANADA 359 46 3 2 29 219 46 12 2 
732 JAPAN 33 11 16 1 1 732 JAPON 1077 290 624 34 32 24 66 7 
1000 WELT 798 173 479 17 40 35 39 1 14 1000 MONDE 48039 11108 23868 884 3698 1918 3726 98 10611 
1010 INTRA-EO (EUR-91 414 85 288 13 21 23 18 1 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 18744 2916 11012 487 1088 1222 1622 72 488 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 383 107 212 4 19 13 23 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27292 8190 12844 417 2627 896 2203 28 690 
1020 KLASSE 1 377 105 210 4 19 13 21 5 1020 CLASSE 1 26994 8115 12606 413 2513 672 2059 26 590 
1021 EFTA-LAENDER 85 39 37 1 2 3 1 2 1021 A E L E 3333 1432 1387 57 53 172 156 2 74 
1030 KLASSE 2 6 3 1 2 1030 CLASSE 2 240 38 37 15 23 127 
8522.93 APPARATE UNO GERAETE FUER ELEKTROLYSE. EINSCHL. GALVANOTECH- 8522.93 APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPL.ASTIE ET 
NIK UNO ELEKTROPHORESE L'ELECTROPHORESE 
001 FRANKREICH 57 19 
:i 
33 1 2 2 001 FRANCE 335 94 
16 
212 11 10 6 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 34 130 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 265 102 145 2 
003 NIEDERLANDE 48 6 6 35 
95 
1 
5 
003 PAYS-BAS 370 82 2 255 27 2 2 
004 BR DEUTSCHLAND 893 
4 
93 633 43 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6100 
70 
575 3574 1240 375 297 39 
005 IT ALIEN 6B 54 
36 
3 7 005 ITALIE 1386 1260 
327 
21 1 34 
006 VER. KOENIGREICH 131 24 49 6 15 1 006 ROYAUME-UNI 1974 229 1281 39 80 12 6 
036 SCHWEIZ 135 118 7 5 5 036 SUISSE 1411 1054 194 74 83 6 
8 042 SPAN IEN 89 74 15 042 ESPAGNE 470 356 106 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 51 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 543 543 
066 RUMAENIEN 17 
41 :i 7 
17 
8 s:i 
066 ROUMANIE 106 
758 
106 
367 400 VEREINIGTE STAATEN 889 401 7 400 ETATS-UNIS 2658 88 1248 140 51 5 1 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 148 35 1 109 3 
1000 WELT 2800 833 220 1428 133 71 104 1 10 1000 MONDE 16173 2661 3462 8935 1701 668 838 17 113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1378 97 206 867 105 83 34 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 10524 636 3161 4512 1314 499 341 12 49 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1222 638 14 561 28 8 70 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5648 1916 301 2423 387 67 497 6 113 
1020 KLASSE 1 1142 536 14 481 28 8 70 5 1020 CLASSE 1 4892 1914 282 1687 387 57 497 5 63 
1021 EFTA-LAENDER 142 119 7 5 6 5 1021 A E L E 1589 1111 194 75 141 6 5 57 
1030 KLASSE 2 11 1 10 1030 CLASSE 2 107 1 18 88 
1040 KLASSE 3 69 69 1040 CLASSE 3 649 649 
8522.96 TEILCHENBESCHLEUNIGER 8622.95 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANKREICH 80 2 5 73 001 FRANCE 2536 156 206 14 2154 5 1 
003 NIEDERLANDE B 7 1 003 PAYS-BAS 507 378 107 
4 
16 6 
004 BR DEUTSCHLAND 9 2 7 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 254 58 s7 7 7:i 25 006 VER. KOENIGAEICH 3 
:i 1 006 ROYAUME-UNI 138 91 4 3 2 6 32 008 DAENEMARK 79 75 1 008 DANEMARK 412 357 11 44 
030 SCHWEDEN 16 16 030 SUEDE 558 518 24 
295 17l 
Hi 
036 SCHWEIZ 43 30 
6 
9 4 036 SUISSE 2117 1642 7 2 
060 POLEN 6 
20 
060 POLOGNE 179 179 
494 64 400 VEREINIGTE STAATEN 72 9 10 33 400 ETATS-UNIS 2685 743 582 13 756 33 
404 KANADA 74 74 404 CANADA 927 1 925 1 
1000 WELT 495 158 93 6 27 78 132 2 1000 MON DE 10427 3966 1896 227 960 2418 887 113 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 180 87 4 6 8 73 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3902 1024 180 213 181 2182 78 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 318 71 89 19 6 132 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8624 2932 1718 13 789 238 789 49 
1020 KLASSE 1 309 71 83 19 5 131 1020 CLASSE 1 6339 2932 1538 13 789 236 782 49 
1021 EFTA-LAENDER 59 46 
6 
9 4 1021 A E L E 2675 2160 31 295 171 2 16 
1040 KLASSE 3 6 1040 CLASSE 3 187 179 8 
251 
252 
JanUBI Ue.z.ernber 1977 Import Janvier -- D6cembre 1977 
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lJrsprung Werte 1000 tAE/UCE Yaleurs 
N!tn~xe ,_ ~=~-~~- jo~~~~~~L.~~~~----~-- ltaita _ -~~~:~~arl_~_l_~~-lg_~~-~x_. _ _l_ ---~~---- J -~~e~~~~-~-l-~~nmark Origroe f- -- ,- -- T--- -- ---N1mexe _L __ ~~~--9 _ _jDeu:~chl_~-~ France 
86.V 99 t:.L,E.,..,_JRISCHE MASCHJNEN. APPAP.AlE UNO (,EHAt:.lE AWGN!. 8&22_99 MACHINES Ef APPAREilS ELECIRIOUES, NDA_ 
(;U) fiiAN,.:..t\EJC 1 ~ 220 8:J Hi -8 2B 
002 BEl GlEN LLiXEMBlJKS 1 H4 ~l 123 28 
003 NIE:DEP.LN~DE 449 170 34 1 20 85 1 b 3 
001 
007 
OO::l 
004 
oo;, 
001' 
007 
oor) 
028 
030 
03, 
o:w 
038 
04£ 
064 
390 
400 
404 
624 
728 
ll7 
736 
740 
800 
804 
F'-1!-\htC[ 
BELGIOUf--lUX~iG 
PAYS-!-1/\S 
i 004 BR Dfl_ TS~t--!1 N-..ID 662 J 1 f 1 130 I 4b 9 F D"ALLt:.M.l\l~f\jl 
ITALIE 
ROYAUM!-=-UNI 
IRLANDt 
DAN~MARK 
NOHVfGf 
I gg~ OtRl:i~~[NIGRf:!Cb J~i 1~~ ~~ :1.5 1~ 49 55 I~ I 001 !ALI\Nl) 50 1 7 2 1 
1 g~s ~8~~E~~-~~K ~~ ~ S 2~ 
I Q3~ SCHWEUfN 94 31 16 032 FINNLANO 8 1 036 SCHWEil 235 Btl ·:'l 14 38 
038 OESl f:JlRf!CH 86 59 ?U 
C42 SPANIEN 16 1 6 
064 UNGAAN 14 
390 HEP .SUEDAFR•KA 3 
40li Vf.:REtNtGTF: ST t....AT r~ ~ 8b 1 
404 1'-:ANADA 24 
1324 ISRAE:.L 90 
728 SUEDKOrlfi\ -~ :14 
132 JAPAN 919 
730 1 A!WAN 187 
740 HONGKONG 45 
800 AliSTRAlt[N B 
8C4 ~JEUSEFLAUD 34 
1000 WELT 
1010 INTRA EG lEUR 91 
1011 EXTRA-EG (iUR-9) 
1 02() KLJ\SSE 1 
1021 EFTA-LAF.NDEn 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
4946 
2170 
2774 
2294 
·ns 
450 
1 J 
14 
1 
123 
1 
41 
76 
465 
70 
20 
2 
1412 
471 
1002 
777 
~80 
?07 
18 
65 
1 
H 
" 7-1 2') 
1 
2 
5 
568 
329 
239 
::!03 
52 
2-fl 
2J4 
1 
13 
446 
187 
267 
)"14 
16 
' 
tO 
62 
8 
r, 
1 
579 
348 
230 
H-P 
58 
43 
"' 30 
Hi 
14 
p 
t29 
101 
128 
85 
32 
43 
40 
18 
3 
43 
2d 
4 
4 
40 
) 70 
67 
17 
l 
21) 
1249 
382 
867 
741 
">6 
12S 
' 
88 
82 
6 
6 
1 
!0 
2 
SUEDt 
FINLANDE 
SUi SSt 
AlJTRICHf 
E:.SPAGNf 
HGNGAif 
RE:P AFRIQUE :JU ~UO 
E T ATS-UNiS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE OU SuD 
J/~PUN 
f'AI·WAN 
HONG-KONG 
AJSTAALIF 
NOUVELL f-LE'L AN~;f-
11& 1000 MONDE 
70 1010 INTRA-CE iEUR 91 
46 1011 EXlRA-CE IEUR-91 
41 1020 CLASSE1 
23 1021 AELE 
4 '030 ClASSE 2 
1040 ClASS!:: 3 
7b!6 
272'd 
14108 
24077 
1574 
14070 
1521::1 
3445 
602 
40! 4 
206 
10494 
7794 
7113 
256 
246 
5; 091 
2582 
1156 
874 
1111')1 
151::10 
6j2 
2GB 
34"1 
168208 
89101 
89108 
84153 
1 7671 
45 7 2 
383 
216b 
298 
7 701 
340 
651 H 
463 
4Gtl 
5b 
2159 
,. 
41/3 
1720 
7 
2b .. 1 
4 
: o417 
i 22 
6/8 
540 
5420 
478 
1[16 
73 
49480 
18049 
31432 
7~:.138 
8121 
1 807 
285 
-, l[J 
881 
103fU 
742 
)l)2.1 
05 
~ 7; 
5~ 
1120 
16L 
8[J 
3 
] 1 
4&:33 
3J 
I 07 
4H 
1, 51 
240 
3t3 
35 
48 
22287 
14693 
7692 
7262 
1336 
436 
3 
J63 
295 
454 
1 055 
7 25 
123 
3 
~52 
29 
21 
HI07 
36 
b 
9 
1ri4 
3 
11 
5868 
2898 
2983 
2fJ'}6 
707 
35 
2 
405 
271 
6113 
280 
3066 
3 
14Bb 
53 
667 
36 
2073 
101 
38 
24 
3652 
1[}3 
217 
1 
1052 
103 
116 
12 
2 
20016 
11823 
8392 
7~12 
2938 
419 
2 
R523 ISOUERTE OHAEHTE, SCHNUERE, KASEL, 8AENOE.B.S r AEBE U.DERGL. 
FUER Olt:: ElEK JROTECHNit<, AU(;U MIT .ANS•~"HlUSSSrtJECKEN 
8523 FilS, TRESSES, CABLES, BAN DES, BAR RES ET S;MJL ISOLES POUR 
L'ElECT ill CITE, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
852311 Sl ARKS I AOM-BLEIMAN J tli'\.A3El 
CO 1 FRArJKREiCH 
002 ~ELGIEN-LUXFMRUW~ 
00:-3 "JILCFHL/'.NL;> 
0C4 BH DlUfSC:I-·HM,m 
OU5 iTALI!::N 
006 VE~ KOENrGRfiCH 
00/ !ALAND 
008 DA.ENEMARK 
028 NOAWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESI ~ rmEICH 
040 PORTUGAL 
04 2 SPANIE:N 
048 JUGOSLAVVIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
3!JO REP SUE:D,\FRrKA 
400 VEREINIGTE Sf AA fEN 
404 KA.NADA 
4Fl4 VENEZlJEl A 
132 JAPAN 
7.36 TA.IWAN 
740 HO~GKONG 
800 AUSTRAL IFN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 Kl .'\SSE 1 
1021 EFTA-LAI:.NDER 
1030 l<lASSE 2 
1040 KI.ASSE '3 
898 
--l52 
i[-!15 
20b5 
627 
644 
666 
98 
493 
35"/ 
33 
434 
2338 
43 
484 
83 
24 7 
41 
1293 
74 
2 70 
1 74 
67 
38 
70 
13938 
7258 
8879 
6919 
369 7 
453 
306 
32 
7 
2 1 2 ~~ 
2753 
344 
2409 
2162 
2162 
24 7 
8523-16 SCHWACHSTROM-BLEIMANTELKABEL 
001 FRANKRbCH 
002 Bf:LGrEN LUxEMBURG 
004 BA DEUTSCH! AND 
006 VEA KOENIGPFICH 
1000 
1010 
1011 
WElT 
JNTRA-EG lEUR 91 
EXTRA-EG IEUR-91 
r::! ASSE 1 
EF f A-LAENDEA 
4299 
4256 
43 
43 
'0 
59 
102 
99 
3 
3 
) 
20 
20 
18 
2 
32 
22 
10 
10 
2 
35 
110 
102 
8 
R 
? 
10 
3 
7 
7 
1 
48 
1)17 
05 
33 
696 
860 
36 
35 
34 
15 
3 i 66 
2 
3184 
)182 
1 
L/,_ 
1'.' 
10 
739 
727 
12 
12 
10 
475 
264 
1 
741 
741 
.100 
j 56 
1786 
1091 
604 
668 
98 
127 
277 
33 
413 
215 
43 
484 
82 
41 
1?89 
73 
710 
168 
<37 
38 
70 
8541 
4708 
3832 
3319 
1108 
d53 
59 
151 
369 
368 
1 
1 
2 
54 
145 
217 
201 
17 
17 
852311 CABLES SOUS GAINE DE PLOMB PO'JR COURANT FORT 
10 
3)9 
-166 
15 
00 I FRANCE 
002 8ELGk}uL-L~;;(.8(; 
OG3 PA'rS 8t\S 
004 RY. 0"1\LLEMA\)NE 
005 IT A LIE 
006 ROY/-~,L.;ME-uNI 
007 iALANDE 
008 DA~cMARK 
028 NORI/EGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLA\IIE 
OflJ TCHE:COSl C"JVAC!Uif 
390 REP.AFHIOIJE DU :::IUD 
400 ETAlS IJNI.S 
404 CANADA 
484 VENEZUE.l A 
732 jAPON 
736 T"AI-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTAALIE 
721 1000 M 0 N DE 
339 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
382 101"1 EXTRA-CE IEUR-91 
382 1020 CLASSE 1 
38 1 1021 AELE:. 
1 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3604 
1960 
7261 
7870 
1568 
1002 
1761 
481 
1656 
1246 
129 
2404 
3389 
128 
1117 
154 
126 
407 
1 3923 
411 
418 
1585 
286 
164 
275 
63882 
26506 
28174 
26833 
8953 
1120 
212 
231 
266 
12 
13 
108 
1 
60 
2G4 7 
126 
3470 
624 
2945 
2819 
2817 
126 
32 
62 
44 
8 
8 
91 
4 
9 
11 
146 
15 
Hi 
1 
19 
311 
281 
49 
49 
15 
8523_15 CABLES SOUS GAINE DE PlOMB POUR COURANT FAIBLE 
001 FRANCE 
002 BELGIOlJUUXBG 
004 R_F IJ'ALLtMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
13 1000 M 0 N DE 
7 1010 INTRA-CE IEUR-9) 
6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
5 1020 CLASSE 1 
4 1C21 AEI ~ 
743 
'15 
5451 
389 
7011 
8803 
209 
208 
121 
77 
20 
200 
188 
14 
14 
8 
88 
12 
2 
187 
108 
78 
78 
68 
31 
I 
75 
33 
42 
42 
12 I i 83~ 
l ------ ---------- --------------~--- -------------------------------------------------- ____ l_ ___________________ _ 
80 
761 
175 
1 
1 
86 
11 
1141 
1033 
108 
108 
98 
24 
4913 
6 
4964 
4944 
10 
10 
4 
1434 
2808 
1120 
185 
700 
19 
6 
22 
79 
1509 
1 
4 
4 
852 
893 
148 
3 
329 
231 
B 
10397 
8353 
4046 
3642 
1661 
403 
342 
25 
382 
34 
2' 
120 
37 
988 
809 
167 
157 
120 
656 
408 
34 
1103 
1103 
3015 
l 146 
HUB 
3b84 
493 
890 
171 ~ 
265 
800 
3 
942 
207 
51 
182 
l-4266 
1299 
2 
265 
3341 
514 
162 
148 
251 
46493 
12286 
33208 
31836 
2282 
1287 
86 
2g4Q 
1571 
7187 
6489 
1522 
1761 
479 
701 
1016 
128 
2194 
742 
128 
1 i 17 
153 
407 
13857 
405 
418 
1563 
286 
164 
275 
46863 
21949 
23904 
22689 
4909 
1120 
86 
69 
2 
80 
124 
428 
107 
2 
11 
17 
5 
29 
31 
101 
805 
18 
93 
12 
29 
35 
193 
2"12 
638 
529 
7 
7 
3 
72 
323 
430 
400 
31 
31 
25 
2 
60 
1678 
34 
610 
BR 
279 
129 
110 
i:l5 
71 
387 
1 
3 
7 
185 
11 
4 
15 
3777 
24117 
1280 
1253 
664 
25 
2 
33/ 
954 
36 
1363 
367 
998 
996 
994 
15 
3 
82 
29 
34 
33 
29 
WELT 
INTHA-EG iEUR-9i 
EXTRA-EG {EUR-9~ 
KLASSE i 
EFTA-t.AE:NlJEF! 
KLASSE: 3 
-- -r~l:lg-~r~- ---.------
Nirne:tf' ~- -t u~ 9 
L _____ _ 
24364 
18564 
5823 
5577 
788/' 
7668 
6320 
.1338 
1330 
1:?74 
8 
8&23.50 KOAX!."'.tl<ABE! 
OOi 
002 
oo~; 
(J04 
005 
006 
028 
030 
03fi 
400 
732 
1000 WELT 
1010 INTRA·EG (EUR 9) 
1011 EXTRA·£G (ElJR-9) 
l 02C KLASSl 1 
~ 021 f::l- rA-~At~:- f':l 
1 \~ 30 KI.ASSt: L 
6814 
6101 
709 
(ji'l 
2 '-; 
33 
14 
404 
319 
85 
/'5 
i2 
11 
1 
li 
20 
8788 230 
5954 , 68 
2834 62 
2598 67 
1 20 .1 
231 
1181 
994 
167 
~ 4 5 
105 
22 
2'-J 
1 bt3 
238 
221 
17 
13 
lOUO "9 
i(J 
1644 
1552 
93 
~)1 
15 
!7 
2057 
2012 
46 
4C 
1 L 
8~23.61 KUNS: S rUFhSOUEF'i 12" ~LE,MAhl! ELU)SL Sf AKKSTnOMKABEl 
1000 WELT 
10lO INHlA-EG {£:JR-9) 
1 Oi 1 EXTRA-EG (EUR.-~~ 
:020 Kl_A;;SE 1 
1021 fFT!'-..LAf-Ni-:H1 
I 030 ~:...ASS[ :: 
l·J40 KlA::.;st :J 
~P588 
81110 
10418 
f3184 
4S'.:8 
L2 7 
7':'"15 
i JO 
80 
,,, 
13 
3' 
22:599 
,9251 
3347 
2187 
- 756 
11 
1:-il 
30/ 
-, 2 
., 
13000 
11074 
19Z5 
- 59'3 
384 
12Ci 
2'J') 
1'::; 
L 
20 
61 
24109 
2305& 
1055 
9=5 
i -'1-2 
39 
[l'J 
a~:g.-~ux 
2?89 
2578 
211 
2 1 ~ 
1 92 
4'0 
3 
6C 
1088 
1016 
?3 
I 2 
.\ 
J4U 
1 ~f:l 
c7 
2.1 j-1.3 
19913 
143, 
_J_ 
545 
490 
56 
!;:.6 
51, 
23:3 
285 
1:'16 
9 
" 
d3 
30 
20 
:S452 
3245 
206 
'33 
s:_l 
Import 
1581 
1269 
312 
3D 
1 2 ·~ 
5302 
3028 
2274 
2 \)3 
1':.>12 
F-lLS DE:. BOBINAGE 
121 !JO 
5769 
70837 
::n 6j 
2831 
802 
3644 
3958 
488:1 
! 6E 
446 
406 
64399 
49983 
14416 
j 3925 
843E 
4 72 
CABLES COAXIAUX 
1000 M 0 N DE 
1010 INlRA-CE tEliR 9} 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
) 020 CLASSE 1 
1021 AELE 
103C CLASSE 2 
223"79 
18378 
4001 
3795 
1 284 
118 
8268 
b 1 
1925 
16192 
11849 
4343 
43~10 
409/ 
12 
553 
'02 
7 
26 
243 
400 
/ij 
1889 
1069 
820 
812 
293 
7 
.j,L 
2 768 
12107 
b22'~ 
126 
66 
302 
26 
<1623 
1 
43/ 
i bt 
26094 
22454 
5640 
51 74 
393 
466 
4298 
2975 
1323 
121 3 
437 
110 
412 
5 
68 
bti 
8 
19 
" 
101 
689 
542 
147 
146 
:n 
71 
1 
3 
14 
223 
1 
1888 
1563 
325 
245 
21 
104 
b7 
2979 
24 
1 ('!) 
10 
35 
6 
'1!)4 
1 
3?53 
3483 
270 
261 
f.7 
4a14 
~~98 
87 
22 
52 
26 
308 
18 
5700 
5264 
447 
447 
1 U1 
32! 3 
867 
2391 
19 
110 
3 
587 
24 
2J 
7316 
6699 
711 
614 
039 
317 
·: 201 
13 7 
96 
4 
19 
238 
2 
3076 
2786 
289 
282 
26 
8523.6~ CABLES POUr.t COURAN r FORT, 1301. t:S AVE--c MATIERES PLASnf.J.UES. 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
1000 M 0 N DE 
1010 IN1RA-t:E tCi_.:R-~l 
1011 EX I RA-CE {EUR":;jj 
i 07() CLASSE 1 
'071 AfLE: 
l 030 CL_ASSE -;, 
i IJ4i] CL .tJ..SSE :_; 
"4 92702 
162030 
30074 
L666b 
: 131 ~I 
I 08:3 
;;:-: 6D 
27 
b9 
1'}1 
35035 
28938 
6097 
512 I 
~8 -1 t: 
74 
89~ 
198 
181 
7l 
I 2 2 
15370 
20487 
4883 
440~ 
8:-.!8 
106 
? I') 
1125 
1 75 7 
i 37-
4084 
1 308 
28 
; 3 
15106 
10026 
5080 
~072 
::\()4 
8 
2253 
17010 
2C!731 
3i 78 
3718 
3 
15 
163 
24f:> 
14 
262 
84 
46 
769 
1 
4< 
188 
1483 
:t 21 
4C9 
6~ 
-~27 
eo 
40 
59387 
~4909 
4478 
3398 
?Be 
'339 
.c_,t_i 
2720 
17486 
9493 
2806 
b35 
2HJ8 
171 
7?3 
4 
:~45 
8b 
3 
14 
457 
2 
187 
432 
: j 
3 
154 
31969 
36320 
2660 
2U56 
l 1 JO 
5 
.6.34 
17 
174 
b3 
1018 
~1 02 
2 
2d 
1499 
1264 
236 
234 
L05 
43 
275 
11 
973 
892 
81 
81 
2 
20 
1 7 
i 51 
535 
11 
58 !3 
12 
2 
1 32 
95 
1 04& 
189 
6086 
6619 
1467 
1 '.372 
136 
95 
Valeurs I 
-,- - -~ 
J. Danrnark I ~- --j 
4! 
35 
2639 
1076 
455 
906 
167] 
6666 
3792 
3063 
3063 
3044 
4 
19 
1 
3 750 
32 
34 
254 
41 
50 
38 
318 
4656 
3839 
716 
715 
354 
1 
272 
45 
18 
4536 
604 
761 
35 
305 
2410 
340 
571 
:'60 
71 
26tJ 
182 
580 
2 
21 
1 
11149 
6331 
6419 
5234 
4254 
1 
"184 
253 
i 
'!000 WH T 
1010 lNTRA,~G iEUH·!:.f) 
101 i l:XTRA-EG lEURS) 
'D)'~· rt.'LASSE i 
1 c.:t: 1 c•-:-,-. e-Ac~~·~::-:::: 
i 03C· Kl_ '\:.:;SE 2 
~525 
r --·-----
. Meligen 
~ 
' 
- j EUA 9 
16645 
9060 
7583 
2! 31 
214 
5iJ77 
2938 
1'"131 
1201 
427 
65 
; ~ 8 
3 
4 7 
204 
?724 
4300 
1314 
2985 
2"4 
--,-------
1 lta!ia 
1 ·-- -····. 
1000 kq 
2066 
2037 
28 
8526 z.·~ ISOLA-tOR:f:N AUS KERAMISCHfN STOFFEN OHNE META!...llEILE 
1000 "WELl 
1010 INTRA-EG !t:U:-\-.;)) 
101 i EXTRA-EG \EUR-9J 
1 02J i(i_ASSt- 1 
1 0? 1 t:Fi.A. ·~';="~=-'~h 
1t'>!IJ ..:':'As:·,,- 2 
~ 2 1 
24 
1 
j 
"' 7[.; 
3G 
'7 
8 
1 
:189 
!82 
807 
518 
1:36 
10 
:o 
29 
R5 
14 
1294 
1079 
21S 
1 4 i 
20 
74 
6S 
I' 
s 1 
2&9 
235 
64 
ISOLA"! OK d .. AUS KERAMISCHEN STOrFEN, MIT Mf TAU., EILEr'L FUER 
STARKSTROMfA::ILEITIJNGEN UNO FAHRLEITUNGEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG ([liH-9) 
101 i EXTFtA.-EU lEUR 9) 
1 07.J KL4SSL ~ 
~02i ::_;~T;.~Af\1 ·::n 
761 
541 
221 
2CC 
'12 
1 G 
92 
1 
155 
62 
93 
93 
8::: 
87 
81 
6 
11 
2 
9 
1] 
198 
172 
26 
?f, 
674 
152 
522 
1 o:: 
.!9 
45 
" 
13tl 
119 
4 
4 
I :I 
'l525.17 I!;Oi.Al-(lRfN AUS KERAM~SCHEN SlOFFEN, Ml"f METAl..!.. TEll iN.AtJSGEN. 
F'liFM S1 J.\fiKS'fROMFREILEITUNGEN UNO FAHR!._EITVNGEN 
1236 
931 
306 
150 
64 
:3 
I 2 
30 
122 
60 
63 
5f_) 
24 
304 
277 
27 
'1 
9 
b3 
39 
14 
12 
1 c 
!i:-i')l .:::. fURt;N AU$ KUNs·rs rOFFCN ODER G1 A8i"AS£RN 
71 
r 2 
132 
130 
2 
LG 
24 
8 
. ) 
L 1 
~3 
4712 
2018 
2694 
1 ? ~~6 
gs 
1.:.j7·J 
.l 
2 7 
181 
2/ 
677 
369 
308 
285 
? ' ~~ 
2 
Hi 
1~ 
1 
319 
273 
46 
40 
150 
126 
24 
24 
2L 
174 
77 
97 
f</ 
62 
95 
63 
33 
3'..1 
40 
40 
1 2 
256 
Import Janvier-- Decembre 1977 
----·---· -·-·-----·-----------·----·----·-·-------------, 
Ouantites 
Danrnark 
Ursprung 
Origin~:: 
842 1 000 M 0 N D ~ 
B28 1010 !NTRA-CE (EUR·9) 
14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 C! : ... ssF 1 
1021 A. E L E 
1030 CI_.A<.;Sf 2 
1 Sl 
i 208 
481 
2480 
3755 
25380 
16481 
8899 
4588 
R23 
4242 
92 
238 
431 
fl]8 
125 
4634 
2649 
1985 
1392 
495 
!;60 
8525 ISOLATEURS EN TOUTES MAT!ERES 
4 
125 
43 
172 
J 152 
7367 
4806 
2561 
364 
47 
L 195 
89 
1 
22 
3E-
2372 
2169 
203 
i 59 
31 
36 
1000 EREIUCE 
1 
41 
63 
2345 
2228 
118 
118 
'I 
164 
178 
249 
1633 
905 
628 
356 
13 
249 
8525.21 I SOl ATEURS EN MATIERES CERAMIOUES. SANS PARTIES METAlliQUES 
!39 1000 M 0 N DE 
35 1010 INTRA-CE (EUR-9) 
105 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
54 1020 Cl_ASSE 1 
64 1021 .A.tLE 
Ji 1040 r:LASSI- 3 
771 
1 318 
107 
1380 
6J8 
397 
584 
124 
~ a 9 
126 
'11 
18B 
120 
223 
160 
2b4 
1 21 Fi 
8103 
4618 
3489 
2882 
1023 
575 
278 
40 
16 
79 
132 
68 
86 
18 
2 
?5 
223 
32 
56 
728 
1800 
414 
1386 
1117 
304 
269 
1077 
3 
222 
570 
44 
34 
13 
5r) 
109 
I 06 
77 
2307 
1918 
391 
283 
47 
106 
395 
57 
176 
16 
14 
59 
54 
126 
30 
200 
1132 
844 
488 
362 
14 
12 7 
14 
6 
427 
4 
139 
;i 
3 
66 
Hi 
731 
692 
140 
81 
71 
56 
68 
s6 
95 
37 
8 
56 
363 
304 
59 
59 
3 
8525.25 ISOlATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALliOUES. 
POUR !.IGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
001 ~HANCE 
004 8.F D'ALL.EMAGNE: 
ll05 FIOYAUME-',JN! 
038 AU-:-R!CHE 
732 1APON 
51 1000 M 0 N DE 
1 1010 !NTRA-CE (EUR·9) 
5ry 1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
~·0 I 020 CLASSE l 
:-,o i ,,21 l'.. E ;_ E 
491 
508 
157 
·,50 
113 
1702 
1302 
401 
.185 
266 
77 
59 
150 
3 
321 
161 
159 
159 
153 
200 
2 
235 
224 
11 
13 
8 
6 
110 
299 
5 
46 
477 
428 
49 
49 
281 
3 
363 
365 
8 
8 
8&25.Z7 !SOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALliOUES, 
ALJTRES QUE POUR liGNES AER!ENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
DE lRACTION 
333 
1356 
491 
226 
344 
169 
162 
3424 
2499 
926 
770 
423 
113 
2 
65 
87 
34 
68 
432 
197 
235 
231 
126 
51 !3 
362 
19 
1 
20 
1007 
939 
69 
44 
20 
70 
219 
7 
81 
34 
3 
422 
299 
123 
121 
81 
62 
199 
50 
11 
9 
335 
312 
22 
22 
14 
ISOLATEURS EN MAT, PlASTIQUES ARTtF, OU EN FIBRES DE VERRE 
129 
320 
1134 
158 
203 
411 
1 21 
386 
27 
21 
87 
78 
264 
87 
43 
7 
75 
42 
21 
98 
2 
63 
9 
6 
33 
23 
12 
394 
13 
4 
6 
2 
14 
64 
146 
111 
36 
160 
6 
7 
668 
359 
299 
186 
172 
50 
59 
51 
1 
16 
16 
26 
540 
1395 
1193 
6686 
2353 
3333 
2134 
184 
1 196 
15 
132 
2 
356 
11 
393 
44 
2 
21 
118 
1210 
519 
691 
661 
438 
2 
14 
35 
34 
2 
2 
24 
252 
14 
29 
84 
450 
317 
133 
121 
2 
5 
226 
269 
17 
3 
29 
194 
26 
5 
12 
419 
378 
43 
43 
26 
18 
101 
167 
295 
124 
171 
171 
5 
84 
54 
139 
86 
54 
54 
20 
2 
4 7 
73 
72 
2 
2 
2 
no 
73 
Valeurs 
1024 
998 
28 
22 
16 
6 
1 
1 
5 
86 
10 
59 
4 
52 
27 
13 
285 
103 
183 
148 
141 
15 
119 
6 
113 
113 
113 
2 
4 
37 
47 
4 
43 
43 
6 
26 
1 
92 
3 
24 
1 
39 
Januar- Dezembar 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Warte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK l Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 _loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8&2&.3& 8525.3& 
1000 WELT 880 88 33 10 84 89 347 3& 18 1000 MON DE 3091 878 319 88 4&9 203 823 301 224 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 489 42 21 7 83 87 225 33 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2042 222 155 &7 434 177 &81 295 141 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 188 43 11 3 1 2 121 2 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1051 455 184 30 25 28 282 8 83 
1020 KLASSE 1 187 43 11 3 1 2 121 1 5 1020 CLASSE 1 1048 455 164 28 25 26 262 5 83 
1021 EFT A-LAENDER 59 25 9 1 21 3 1021 AELE 568 354 101 8 18 43 2 42 
8&25.60 ISOLA TOREN AUS OLAS 852&.50 ISOLATEURS EN VERRE 
001 FRANKREICH 2777 1026 1 675 477 522 76 001 FRANCE 4156 1914 2 937 663 531 109 
007 I ALAND 26 26 007 lALANDE 113 113 
028 NORWEGEN 147 
:i 147 028 NORVEGE 233 23:i 038 OESTERREICH 2 038 AUTRICHE 282 281 
5 
1 4 400 VEREINIGTE STAATEN 4 1 1 1 1 400 ETATS-UNIS 189 150 5 22 :i 
1000 WELT 3135 1085 9 3 886 483 687 78 207 1000 MON DE 6158 2397 24 28 983 704 863 109 282 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2822 1028 9 1 884 482 650 76 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4380 1934 12 13 980 896 849 109 7 1011 EXTRA-EO (EUR-91 313 57 2 1 1 37 208 1011 EXTRA-CE IEUR-91 777 483 11 13 22 8 6 266 
1020 KLASSE 1 250 57 7 1 1 37 147 1020 CLASSE 1 746 463 9 6 22 8 5 233 
1021 EFT A-LAENDER 149 2 147 1021 A E L E 523 284 1 1 4 233 
852&.90 ISOLA TOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNST- 8626.90 ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES OU PLASTIQUES 
STOFFEN. GLAS SOWlE GLASFASERN ARTIFICIELLES. VERRE ET FIBRES DE VERRE 
001 FRANKREICH 201 51 99 7 32 12 001 FRANCE 656 106 
6 
267 52 148 83 
003 NIEDERLANDE 74 27 1 4 42 003 PAYS-BAS 257 129 2 14 104 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 152 19 25 12 41 46 8 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 663 101 159 59 177 121 40 6 
005 IT ALIEN 55 1 11 5 19 11 8 005 ITALIE 215 5 44 34 67 38 27 
006 VER. KOENIGREICH 32 1 4 1 2 1 22 1 006 ROYAUME-UNI 144 19 16 10 16 3 58 22 
036 SCHWEIZ 23 9 4 7 2 1 036 SUISSE 188 80 29 64 6 9 
400 VEREINIGTE STAATEN 142 20 2 2 3 1 111 1 2 400 ETATS-UNIS 459 84 27 54 27 12 216 9 30 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 110 94 1 15 
1000 WELT 848 111 73 137 30 97 362 32 14 1000 MONDE 3000 &30 297 688 198 421 789 112 106 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 598 81 53 128 28 98 174 31 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2088 288 218 442 184 408 431 101 68 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 260 30 20 11 4 1 179 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 912 262 81 128 34 12 338 11 48 
1020 KLASSE 1 249 30 20 11 4 1 178 1 4 1020 CLASSE 1 903 261 81 126 34 12 330 11 48 
1021 EFT A-LAENDER 43 9 4 7 2 18 3 1021 A E L E 237 81 30 67 6 32 2 19 
8528 ISOLIERTEILE.GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE 8528 PIECES ISOLANTES. ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM 8EFESTIGEN. FUER PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR 
ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE.OERAETE ODER INSTALLATIONEN MACHINES. APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
8526.12 ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 80% ODER MEHR MET ALL- 8626.12 PIECES ISOLANTES EN MATIERE$ CERAMIQUES. DE 80% OU PLUS 
OXIDHALTIG D'OXYDES METALLIQUES 
004 BR DEUTSCHLAND 397 
:i 
106 1 281 2 1 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1566 
195 
1247 33 229 5 17 35 
006 VER. KOENIGREICH 6 
35 :i 
3 
198 
006 ROYAUME-UNI 247 27 5 17 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 236 10 
2 
400 ETATS-UNIS 2112 429 638 75 9 961 
732 JAPAN 32 2 24 4 732 JAPON 502 47 252 6 14 179 4 
1000 WELT 898 19 189 4 284 2 212 8 1000 MON DE 4558 709 2172 127 281 20 1224 43 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 428 8 109 1 284 2 20 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1932 229 1283 47 248 6 84 38 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 269 13 59 3 192 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2828 480 890 81 14 18 1140 6 
1020 KLASSE 1 269 13 59 3 192 2 1020 CLASSE 1 2626 480 890 81 14 16 1140 5 
8628.14 ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. < 80% METALLOXIDHALTIG 8628.14 PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES. DE< 80% D'OXYDES 
METALLIQUES 
001 FRANKREICH 85 55 4 22 35 5 3 001 FRANCE 965 355 269 153 111 77 002 BELGIEN-LUXEMBURG 52 
5 
13 
19 
002 BELGIOUE-LUXBG. 237 5 1i 63 150 2 
003 NIEDERLANDE 91 56 10 1 003 PAYS-BAS 1520 15 696 717 7:i 18 i 
004 BR DEUTSCHLAND 1481 i 614 51 625 44 28 119 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5227 2300 418 1617 170 344 :i 375 005 IT ALIEN 33 26 
45 4 1452 5 005 ITALIE 105 8 89 2 3 3 006 VER. KOENIGREICH 1657 6 124 
5 
21 006 ROYAUME-UNI 6283 162 311 117 33 5551 64 45 
028 NORWEGEN 71 
576 
66 028 NORVEGE 245 17 228 
030 SCHWEDEN 648 1 
2 6 1 70 030 SUEDE 636 427 6 2 3 8 190 036 SCHWEIZ 27 1 17 1 036 SUISSE 136 16 65 i 21 18 5 4 
038 OESTERREICH 253 214 2 2 4 11 20 038 AUTRICHE 630 477 2 9 5 96 41 
042 SPAN lEN 89 37 50 Hi 2 042 ESPAGNE 109 48 58 3 058 DEUTSCHE DEM.REP. 79 
22 
1 5 62 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 127 1 12 9 102 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 164 19 123 062 TCHECOSLOVAQUIE 249 27 23 199 
400 VEREINIGTE STAATEN 1278 30 3 7 1065 171 1 1 400 ETATS-UNIS 6417 362 259 25i 11 4287 1137 9 95 
412 MEXIKO 156 156 412 MEXIOUE 288 288 
484 VENEZUELA 97 
9 2 
97 
20 
484 VENEZUELA 235 235 
732 JAPAN 76 1 6 38 732 JAPON 1077 18 280 164 172 81 359 :i 
1000 WELT 8408 928 925 231 884 3074 239 24 301 1000 MONDE 24704 1893 4129 2139 2205 11129 1996 99 1115 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3401 73 823 141 884 1621 29 23 127 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14359 648 3414 1686 1968 6909 389 83 497 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3009 855 102 90 21 1654 211 2 174 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10348 1347 718 653 248 6221 1828 17 818 
1020 KLASSE 1 2495 832 68 85 10 1114 210 2 174 1020 CLASSE 1 9397 1320 666 540 225 4394 1623 17 612 
1021 EFTA-LAENDER 1031 790 19 18 4 10 17 1 172 1021 AELE 1749 921 74 47 41 25 119 8 514 
1030 KLASSE 2 255 
22 34 5 
1 254 1030 CLASSE 2 542 2i 1 14 527 1040 KLASSE 3 257 10 185 1 1040 CLASSE 3 409 50 12 10 301 :i 6 
257 
258 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Mangen 1000 kg Quantites Ursprung I Werte tOOO EREIUCE Velours 
Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK J Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschland} France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8528.t5 ISOLIERTEILE AUS GLAS 8528.t5 PIECES ISOLANTES EN VERRE 
001 FAANKAEICH 32 27 4 1 001 FRANCE 327 250 63 1 2 11 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 10 10 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 365 :i 365 249 003 NIEDEALANDE 14 
:i 
1 B 003 PAYS-BAS 928 2 145 529 
036 SCHWEIZ 46 
24 
43 036 SUISSE 639 4 60 21 
199 
554 
400 VEAEINIGTE STAATEN 36 12 400 ETATS-UNIS 395 38 46 97 15 
tOOO WELT t93 3t t2 20 58 8 84 4 tOOO MONDE 3086 373 2t8 366 807 53& 114t 38 
1010 INTRA-EG (EUR-9) tOO 29 8 7 3t 6 t9 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1935 298 108 237 386 634 383 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 92 2 3 t3 26 t 46 3 101t EXTRA-CE (EUR-9) 1t30 77 108 117 223 1 678 28 
1020 KLASSE 1 89 2 3 13 24 44 3 1020 CLASSE 1 1122 77 lOB 117 219 575 26 
1021 EFTA-LAENDEA 50 1 3 43 3 1021 A E L E 713 39 60 21 12 555 26 
8628.30 ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT- ODER TEER- 8628.30 PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MATIERE& ASPHALT. 
HAL TIGEN STOFF EN OU OOUDRONNEUSES 
004 BA DEUTSCHLAND 24 3 4 2 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 116 31 
:i 14 5 17 49 400 VEAEINIGTE STAATEN 4 1 3 400 ETATS-UNIS 155 6 79 5 61 3 
1000 WELT too 26 28 1 6 1 7 33 tOOO MDN DE 601 72 182 2 27 38 101 100 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 74 26 8 i 6 t 4 33 10t0 INTRA-CE (EUR-9) 280 68 48 2 22 38 36 81 i 101t EXTRA-EG (EUR-9) 27 23 3 ton EXTRA-CE (EUR-9) 212 17 118 5 88 I 
1020 KLASSE 1 27 23 1 3 1020 CLASSE 1 212 17 116 2 6 66 5 1 
8128.50 ISOLIERTEILE AUS KUNSTSTOFFEN 8528.50 ·!>IECES ISOLANTES EN MATIERE& PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FAANKAEICH 250 37 79 4 116 11 2 1 001 FRANCE 1509 251 538 39 516 113 43 ~ 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 55 10 16 
8 
27 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 541 79 111 1 266 71i 18 63 4 003 NIEDERLANDE 203 48 32 
31 :i 81 5 29 003 PAYS-BAS 1827 22B 181 146 57 496 2 004 BA DEUTSCHLAND 931 
28 
375 29 60 32 90 3:i 004 R F. D'ALLEMAGNE 5800 
150 
1360 34B 2638 405 333 469 247 
005 IT ALIEN 71 34 
:i 3 1 5 005 ITALIE 299 94 19 7 23 2 4 006 VER. KOENIGREICH 103 17 17 17 5 43 2 006 AOYAUME-UNI 822 210 174 44 199 27 
12 
137 31 
007 IRLANO 9 6 2 1 007 lALANDE 127 4 101 Hi 2 12 008 DAENEMAAK 50 32 :i 16 OOB DANEMARK 446 24:i 
6 
181 :i 
030 SCHWEDEN 12 6 1 
:i 
1 
:i 
3 1 030 SUEDE 117 53 9 2 28 2 17 
036 SCHWEIZ 183 162 4 1 B 2 036 SUISSE 2025 1508 100 178 17 50 107 65 
038 OESTERREICH 78 67 
6 
1 1 7 2 038 AUTRICHE 541 402 12 3 9 2 49 6:i 1 
042 SPANIEN 19 1 2 10 042 ESPAGNE 121 15 38 17 50 1 
400 VEAEINIGTE STAA TEN 160 38 24 14 13 1 66 1 :i 400 ETATS-UNIS 3759 725 646 220 258 14 1927 8 61 
732 JAPAN 21 1 5 13 1 1 732 JAPON 167 20 63 1 5 80 5 3 
1000 WELT 2t85 479 5t2 t43 384 279 17t t89 48 1000 MONDE 18348 4039 2892 158t 3493 1819 2838 1283 483 
1010 INTRA-EG (EUR-9) t873 173 473 t24 385 282 72 t88 38 10t0 INTRA-CE (EUR-9) 11370 1182 1821 1178 3178 1872 737 1211 308 
t011 EXTRA-EO (EUR-9) 6t8 307 40 t9 20 17 tOO 4 11 10t1 EXTRA-CE (EUR-9) 8974 2878 788 413 317 147 21M 81 174 
1020 KLASSE 1 515 306 40 18 20 17 99 4 11 1020 CLASSE 1 6949 2870 760 410 312 147 2197 79 174 
1021 EFTA·LAENDER 293 247 5 4 4 3 21 3 6 1021 AELE 27B9 2011 122 188 32 52 203 72 109 
8528.90 ISOLIERTEILE AUS AN DEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS. 8528.90 PIECES ISOLANTES EN AUTRE& MATIERE& QUE CERAMIQUES, VERRE, 
HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT-.TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN CAOUTCHOUC OURCI, MATIERE& ASPHALT. OU OOUDRONNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FAANKREICH 541 289 27 8 191 23 
6 
3 001 FRANCE 1661 780 275 220 58 487 96 6 14 003 NIEDEALANDE 62 1 51 
t5 3 1 003 PAYS-BAS 366 8 12 33i 18 15 34 4 004 BA DEUTSCHLAND 364 224 47 48 20 1 9 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1916 737 199 395 142 7 99 
006 VER. KOENIGAEICH 46 6 3 2 8 14 13 1 006 ROYAUME-UNI 231 46 17 20 29 66 
:i 42 22 OOB DAENEMARK 30 1 
:i 
23 4 1 1 008 DANE MARK 129 17 1 4 83 18 3 
036 SCHWEIZ 641 247 47 122 1 221 036 SUISSE 28B2 1109 202 92 699 17 B57 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 1 3 5 12 3B 400 ETATS-UNIS 954 54 70 199 14 129 486 2 
664 INDIEN 22 2 8 1 11 664 IN DE 498 44 297 6 145 6 
tOOO WELT t883 668 348 t14 220 279 329 20 17 tooo MDN DE 9080 2t58 1884 831 1282 1170 1701 82 181 
tOtO INTRA-EO (EUR-9) t088 304 287 46 87 285 87 20 14 10t0 INTRA-CE (EUR-9) 4523 805 1083 468 118 1010 301 82 180 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 788 262 8t 89 t34 15 282 3 10t1 EXTRA-CE (EUR-9) 4588 1264 582 376 788 180 1400 31 
1020 KLASSE 1 768 249 50 68 122 14 262 3 1020 CLASSE 1 4023 11 B2 279 368 621 148 1394 31 
1021 EFT A-LAENDEA 648 249 47 3 122 1 223 3 1021 A E L E 29B6 1128 203 92 607 19 907 29 
1030 KLASSE 2 24 3 B 1 11 1 1030 CLASSE 2 538 72 297 6 145 12 6 
8&27 ISDLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN 8527 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX 
METALLEN, MIT INNENISOLIERUNO COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNOSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN 8527.00 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX 
MET ALLEN, MIT INNENISOLIERUNO COMMUNS. !SOLES INTERIEUREMENT 
006 VEA. KOENIGREICH 574 
26 
574 006 AOYAUME-UNI 700 1 
l:i 
696 3 
400 VEREINIGTE ST AATEN 104 1 1 74 2 400 ETATS-UNIS 419 19 7 8 1 359 13 
tOOO WELT 740 4t 3 1 2 27 80 585 t 1000 MONDE 1405 113 14 27 8 84 3M 745 8 
10t0 INTRA-EG (EUR-8) 8t8 14 2 1 2 10 8 583 i toto INTRA-CE (EUR-9) 898 80 6 15 7 37 37 733 4 101t EXTRA-EG (EUR-9) t23 28 t 17 74 2 10t1 EXTRA-CE (EUR-91 507 53 8 12 1 58 381 13 2 
1020 KLASSE 1 123 28 1 17 74 2 1 1020 CLASSE 1 507 53 9 12 1 56 361 13 2 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 ltalia UK Ireland 
8628 ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN OOER GERAETEN, 8628 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
AWGNI. APPAREILS. NOA. 
8628.00 ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER GERAETEN. 8528.00 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
AWGNI. APPAREILS. NDA. 
001 FRANKREICH 268 23 116 3 107 19 001 FRANCE 1485 296 315 15 388 468 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 15 11 5 9 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2856 403 21 o9 181 39 118 6 
003 NIEDERLANDE 206 76 41 1 
74 
26 62 
4 
003 PAYS-BAS 3189 1472 622 28 30J 728 2 34 
004 BR DEUTSCHLAND 447 67 37 206 58 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4816 1727 879 549 769 823 31 38 
005 IT ALIEN 95 42 17 10 13 12 1 005 ITALIE 595 258 88 72 82 92 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 102 16 14 4 2 19 
1:2 
46 1 006 ROYAUME-UNI 1167 219 230 56 28 324 280 30 
007 I ALAND 13 1 
5 
007 lALANDE 174 5 56 j 113 008 DAENEMARK 12 4 1 2 
10 
008 DANEMARK 154 53 9 17 41 31 
030 SCHWEDEN 15 1 1 3 030 SUEDE 163 20 22 
,. 16 58 46 
036 SCHWEIZ 42 11 2 6 1 21 1 036 SUISSE 1584 465 74 428 21 46 537 8 5 
038 OESTERREICH 28 8 9 11 038 AUTRICHE 505 337 74 18 2 72 2 
064 UNGARN 30 30 
10 j 46 6J 064 HONGRIE 192 192 740 18 400 VEREINIGTE ST AATEN 203 32 4 45 400 ETATS-UNIS 8397 1889 412 1158 2911 1200 9 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 319 220 2 3 92 2 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 374 
10 
1 373 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 256 246 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 575 575 
732 JAPAN 7 1 1 5 732 JAPON 813 122 102 6 j j 577 
736 TAIWAN 2 
:i 2 736 T'AI.WAN 562 126 419 17 740 HONGKONG 4 1 740 HONG-KONG 505 14 115 165 211 
1000 WELT 1584 269 173 177 102 423 312 125 13 1000 MONDE 29089 8881 5978 2508 813 3581 7777 1800 171 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1184 178 161 182 97 370 189 57 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 14438 2707 4841 1481 703 1884 2383 362 10& 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 402 83 23 16 6 53 144 88 11 1011 EXTRA-CE IEUR-91 14852 3974 1137 1048 110 1878 &394 1248 8& 
1020 KLASSE 1 346 52 22 11 5 46 131 68 11 1020 CLASSE 1 11999 3055 1015 874 110 1232 4400 1248 65 
1021 EFTA-LAENDER 84 19 11 7 1 35 1 10 1021 A E L E 2303 823 171 454 22 71 698 8 56 
1030 KLASSE 2 17 1 4 2 10 1030 CLASSE 2 2389 726 123 169 419 952 
1040 KLASSE 3 33 30 3 1040 CLASSE 3 239 192 4 43 
8597 WAREN DES KAP. 85. IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 8597 MARCHANOISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
8697.00 WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8697.00 MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANKREICH 001 FRANCE 166 166 
004 BR DEUTSCHLAND 004 R.F. D'ALLEMAGNE 656 61J 43 
006 VER. KOENIGREICH 006 ROYAUME-UNI 244 198 46 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 219 209 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 400 ETATS-UNIS 272 243 29 
1000 WELT 1000 MON DE 1815 1513 302 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1010 INTRA-CE IEUR-91 1225 988 2&9 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1011 EXTRA-CE IEUR-91 590 547 43 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 581 538 43 
1021 EFTA-LAENDER 1021 A E L E 271 261 10 
259 
260 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mongen 1000 kg Quantitt\s Bestimmung Tworto 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 Toeutschland] France r ltalia ] Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8401 DAMPFKESSEL UNO KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER 8401 CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
8401.11 WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 8401.11 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
001 FAANKREICH 107 63 2 42 001 FRANCE 606 51B 15 73 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 95 95 002 BELGIOUE-LUXBG. 361 361 
128 003 NIEDERLANDE 2307 2251 17 39 003 PAYS-BAS 6011 5B72 11 
005 IT ALIEN 1 B7 1 B7 
14 
005 ITALIE 1704 1704 
34 007 IALA"D 254 240 007 lALANDE 4535 4501 
030 SCHWEDEN B72 B6B 4 030 SUEDE 5393 5349 44 
032 FINNLAND 150 150 032 FINLANDE 526 526 
03B OESTEF,REICH 260 260 03B AUTRICHE 2766 2766 
042 SPAN IEN 146B 1 46B 042 ESPAGNE 7737 7737 
04B JUGOSLAWIEN 334 334 04B YOUGOSLAVIE 1599 1599 
:i 050 GRIECHENLAND 251 251 050 GRECE 603 601 
052 TUE:~KEI 26567 26567 052 TUROUIE 6B1B3 6B1B3 
060 POLEN 2201 2201 
68 
060 POLOGNE 15B46 15B46 
300 062 TSCHECHOSLOWAKEI 6B 062 TCHECOSLOVAQUIE 300 
6 9:i 20B ALGERIEN 2B6 25:i 1 3:i 20B ALGERIE 1064 966 
216 LIBYEN 321 321 216 LIBYE 799 799 
220 AEGYPTEN 176 176 
16 
220 EGYPTE 973 973 4i 2BB NIGERIA 5B02 57B6 2BB NIGERIA 25B04 25757 i 378 SAMBIA 103 103 37B ZAMBIE 146 
:i 
139 
390 REP. SUEDAFRIKA 1501 1501 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5267 5265 
412 MEXIKO 100 100 412 MEXIOUE 123 123 
44B KUBA 305 305 44B CUBA 1371 1371 
4B4 VENEZUELA 1916 1916 4B4 VENEZUELA 6752 6751 1 
504 PERU 23 23 504 PERDU 1201 1201 
50B BRASILIEN 1925 1925 
35 
50B BRESIL 1099B 1099B 
104 52B ARGENTINIEN 427 392 52B ARGENTINE 332B 3224 
60B SYRIEN 431 431 60B SYAIE 4306 4306 
612 IAAK 3700 3671 11 1 B 612 IAAK 20171 20062 22 B7 
616 IRAN 24B03 22B77 1740 1B6 616 IRAN 1 13176 10B004 4B06 366 
624 ISRAEL 16B 16B 624 ISRAEL B74 B74 
632 SAUDI-ARABIEN 34BO 34BO 632 ARABIE SAOUDITE 22771 22771 
636 KUWAIT 197 197 636 KOWEIT 915 915 
644 KATAR 596 596 644 QATAR 2124 2124 
647 VER. ARAB. EMIRATE 4030 4017 13 647 EMIRATS ARAB. UN IS 12243 12219 24 
662 PAKISTAN 1249 1249 
378 
662 PAKISTAN 3617 3617 
700 INDONESIEN 1501 1123 
132 
700 INDONESIE 4137 2374 1763 
2o:i 701 MALAYSIA 132 701 MALAYSIA 203 
1000 WELT 88414 86601 379 1784 46 833 72 1000 MONDE 368904 360488 1178 4920 86 1309 344 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2963 2840 19 94 1010 INTRA-CE CEUR-91 13227 12986 
1118 
28 238 344 1011 EXTRA-EO CEUR-91 86468 82880 379 1784 26 638 72 1011 EXTRA-CE CEUR-91 346878 337603 4920 69 1074 
1020 KLASSE 1 31446 31442 4 1020 CLASSE 1 92144 92094 2 2 2 44 
1021 EFT A-LAENDEA 1:325 1321 4 1021 A E L E B753 B709 
1776 4920 5i 107:i 
44 
1030 KLASSE 2 51433 4B707 37ii 1 7B4 25 538 1030 CLASSE 2 235935 22B1 10 
1031 AKP-LAENDEA 5921 57B9 132 1031 ACP 25990 25769 7 214 
1040 KLASSE 3 25BO 2512 68. 1040 · CLASSE 3 17599 17299 300 
8401.19 WASSERROHRKESSEL. DAMPFLEISTUNG MAX. 45 T/H 8401.19 CHAUDIERES MULTITUBULAIRES,PRODUCT.EN VAPEUR DE MAX.45 T/H 
001 FRANKREICH 541 262 2 11 266 001 FRANCE 1B61 1093 
15:i 
B 
17:i 
92 66B 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 246 124 42 1 62 17 002 BELGIOUE-LUXBG. B77 4B3 13 55 
003 NIEDEALANDE 172 56 25 91 003 PAYS-BAS 735 332 4 
32 
193 206 
004 BR DEUTSCHLAND 1BO 2 39 27 23 :i B6 004 R.F. D.ALLEMAGNE 590 
9 
24 69 1B7 12 266 
005 IT ALIEN 12 1 5 6 005 ITALIE 147 
1272 
63 75 
006 VER. KOENIGAEICH 55B B 242 50 258 006 ROYAUME-UNI 194B 95 100 4B1 
007 IRLAND 217 11 97 4 105 007 lALANDE 726 44 4B1 2B 173 
OOB DAENEMARK 51 43 4 4 OOB DANEMARK 237 194 29 14 
706 02B NORWEGEN 29B 70 27 1 200 02B NORVEGE 12BO 346 220 8 
030 SCHWEDEN 38B 12 376 030 SUEDE 1015 3 91 921 
032 FINN LAND 183 6 7 170 032 FIN LANDE 732 33 
6 
63 636 
036 SCHWEIZ 66 65 1 036 SUISSE 313 308 
10 03B OESTERREICH 99 95 4 038 AUTRICHE 419 409 i 10 236 042 SPAN lEN 185 72 2 4 10 9i 042 ESPAGNE 511 170 88 
048 JUGOSLAWIEN 628 594 2 2 30 048 YOUGOSLAVIE 2928 2826 9 17 76 
15:i 050 GRIECHENLAND 57 7 3 4 7 050 GRECE 223 1 61 8 056 SOWJETUNION 6 6 056 UNION SOVtETIOUE 155 155 
26 34i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 94 1 93 058 REP.DEM.ALLEMANDE 373 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 49 9 1 39 062 TCHECOSLOVAQUIE 274 152 3 119 064 UNGARN 94 94 064 HONGRIE 215 215 
229 066 RUMAENIEN 207 99 
5 
10B 066 ROUMANIE 786 557 
1498 10 208 ALGERIEN 1177 197 244 713 18 208 ALGERIE 4640 1548 1547 37 
212 TUNESIEN 1 B3 133 49 1 212 TUN ISlE 510 
100 
407 96 7 
220 AEGYPTEN 33 20 13 220 EGYPTE 150 
54:i 
50 
272 ELFENBEINKUESTE 161 4 157 
56 i 272 COTE-DWOIRE 554 11 1 1G3 2:i 2BB NIGERIA 72 4 5 288 NIGERIA 246 35 35 302 KAME RUN BB 17 37 34 302 CAMEROUN 193 45 79 69 346 KENIA 217 2 172 
:i 
43 346 KENYA 985 14 B76 
6 14 
95 390 REP. SUEDAFRIKA 66 37 1 25 390 REP.AFRIOUE DU SUD 356 73 263 
400 VEREINIGTE STAATEN 217 207 3 7 400 ETATS-UNIS 576 535 24 17 
44B KUBA 62 62 448 CUBA 202 202 
480 KOLUMBIEN 42 42 4BO COLOMBIE 376 376 
616 508 BRASILIEN 156 156 508 BRESIL 616 
1 4:i 
1 
52B ARGENTINIEN 4 4 52B ARGENTINE 143 
:i 600 ZYPERN 40 1 25 4 10 600 CHYPRE 19B 149 6 40 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe r EUR 9 ~eutschlandj France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8401.19 8401.19 
608 SYRIEN 80 46 17 17 608 SYRIE 273 206 33 34 
616 IRAN 260 167 51 42 616 IRAN 1565 1360 109 96 
632 SAUDI-ARABI EN 21 13 8 632 ARABIE SAOUDITE 113 80 31 :i 
662 PAKISTAN 376 1 363 
120 
12 662 PAKISTAN 1412 12 1369 2 29 
664 INDIEN 300 179 3i 1 664 IN DE 1666 1152 506 8 700 INDONESIEN 53 12 4 700 INOONESif 141 47 22 7:i 
706 SINGAPUR 70 35 19 16 706 SINGAPOUR 241 98 41 102 
728 SUEDKOREA 518 
9 
60 458 728 COREE DU SUD 1622 4 
55 
113 1605 
732 JAPAN 412 16 387 732 JAPON 1250 5 1190 
1000 WELT 9393 2641 1226 1186 438 233 896 2798 1000 MONDE 36856 13289 8559 2822 1984 1647 2313 8382 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 1976 506 44 42 428 121 118 717 1010 1NTRA-CE (F.UR-9) 7121 2260 178 94 1959 892 274 1878 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7418 2138 1180 1123 8 111 777 2081 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28732 11018 5383 2728 25 853 2039 8888 
1020 KLASSE 1 2696 1172 2 18 77 149 1278 1020 CLASSE 1 9882 4793 7 85 595 555 3B47 
1021 EFTA-LAENDER 1075 244 1 51 34 745 1021 AELE 3BB3 1174 6 3B3 57 2263 
1030 KLASSE 2 4206 762 1172 1104 B 31 45B 671 1030 CLASSE 2 16783 5293 5221 2613 25 206 1052 2373 
1031 AKP-LAENDER 634 14 353 99 4 157 7 1031 ACP ~2B1 92 1494 195 41 436 23 
1040 KLASSE 3 51 B 203 6 2 5 170 132 1040 CLASSE 3 2069 933 155 30 54 431 466 
8401.20 FLAMMROHR-. RAUCHROHRKESSEL 8401.20 CHAUOIERES A TUBES DE FUME£ 
001 FRANKREICH 346 99 3 67 103 74 001 FRANCE 529 180 8 73 161 107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 396 67 
30 
329 002 BELGIOUE-LUXBG. 719 179 540 
003 NIEDERLANDE 183 49 43 61 l:i 
003 PAYS-BAS 499 79 222 59 139 
004 BR DEUTSCHLAND 67 B 33 5 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 110 1 :i 4J 38 26 005 IT ALIEN 65 52 8 005 ITALIE 190 155 16 20 
007 IRLAND 277 
42 
277 007 lALANDE 490 
75 
490 
008 DAENEMARK 102 60 OOB DANEMARK 202 127 
024 ISLAND 145 145 024 ISLANDE 305 305 6:i 036 SCHWEIZ 126 109 17 036 SUISSE 325 262 
038 OESTERREICH 225 21B 7 
16 
038 AUTRICHE 397 390 i 
048 JUGOSLAWIEN 556 311 99 130 048 YOUGOSLAVIE 1031 5BO 265 148 38 
050 GRIECHENLAND 63 41 22 050 GRECE 225 168 57 
056 SOWJETUNION 59 59 
50 
056 UNION SOVIETIOUE 629 629 
064 UNGARN 63 13 
3:i 
064 HONGRIE 189 74 116 
068 BULGARIEN 44 12 068 BULGARIE 239 56 183 
204 MAROKKO 64 
12i 
63 1 
16 10 
204 MAROC 152 
355 
139 1 1:i 
20B ALGERIEN 256 104 208 ALGERIE B88 446 66 21 
212 TUNESIEN 161 1 105 
6 
55 212 TUNISIE 394 8 248 13B 
216 LIBYEN 106 100 
46 
216 LIBYE 987 967 20 
220 AEGYPTEN 17B 85 47 220 EGYPTE 627 309 226 9:i 
224 SUDAN 52 4 48 224 SOUDAN 135 42 93 
276 GHANA 25 2 
5 
23 276 GHANA 103 8 95 
2B8 NIGERIA 233 43 
6 
1B5 2B8 NIGERIA 726 165 39 522 
334 AETHIOPIEN 42 23 13 334 ETHIOPIE 12B 95 16 1B 
346 KENIA 52 
56 
52 346 KENYA 109 
210 
109 
350 UGANDA 56 350 OUGANDA 210 
352 TANSANIA 90 78 
16 
12 352 TANZANIE 230 209 21 
44B KUBA 209 40 154 448 CUBA 607 60 154 393 
508 BRASILIEN B4 
75 
84 508 BRESIL 1BB 
244 
188 
512 CHILE 75 512 CHILl 244 
516 BOLIVIEN 73 64 
2J 
9 516 BOLIVIE 242 221 21 
BOO ZYPERN 27 
210 
4 
ni 
600 CHYPRE 108 98 10 
612 IAAK 293 5 
25 
612 IRAK 962 759 13 190 
616 IRAN 1274 186 1063 616 IRAN 2476 429 95 1952 
624 ISRAEL 115 13 102 624 ISRAEL 522 28 494 
628 JORDANIEN 78 29 
:i 
18 31 62B JORDANIE 188 B5 45 58 
632 SAUDI-ARABI EN 107 72 33 632 ARABIE SAOUDITE 290 200 23 67 
636 KUWAIT 346 71 275 636 KOWEIT 707 249 45B 
644 KATAR 19 
1 i 19 644 QATAR 115 120 115 647 VER. ARAB. EMIRATE 65 32 3 13 647 EMIRATS ARAB. UN IS 258 12 7i 49 
656 SUEDJEMEN 69 69 656 YEMEN DU SUD 188 1BB 
660 AFGHANISTAN 163 163 
7:i 
660 AFGHANISTAN 927 927 
662 PAKISTAN B5 9 4 662 PAKISTAN 150 37 20 9:i 
666 BANGLADESH 51 4 4 7 666 BANGLADESH 119 23 96 
6BO THAILAND 110 110 6BO THAILANDE 393 393 
690 VIETNAM 67 67 
18:i 
690 VIET-NAM 211 211 
700 INDONESIEN 612 241 188 700 INDONESIE 1440 661 461 318 
703 BRUNEI 50 4B 2 703 BRUNEI 158 146 12 
706 SINGAPUR 199 2 197 706 SINGAPOUR 354 14 340 
70B PHILIPPINEN 86 76 10 70B PHILIPPINES 217 193 24 
732 JAPAN 153 153 732 JAPON 362 355 
36:i 
740 HONGKONG 149 124 25 740 HONG-KONG 393 38 
1000 WELT 9128 3370 547 498 1227 269 3213 14 1000 MON DE 23918 10914 1928 1146 2881 688 8437 29 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1480 333 38 3 429 161 494 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 2801 727 224 12 858 235 921 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7888 3037 609 494 798 109 2719 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21118 10187 1702 1133 2226 351 6618 4 
1020 KLASSE 1 1382 832 1B 127 283 120 2 1020 CLASSE 1 2917 1743 68 305 510 2B9 2 
1021 EFTA-LAENDER 520 477 17 7 
425 1 o9 
17 2 1021 A E L E 10B8 978 63 7 
1445 
38 2 
1030 KLASSE 2 5848 2121 379 368 2445 1 1030 CLASSE 2 16324 76B5 1180 B28 351 4834 1 
1031 AKP-LAENDER 680 225 35 6 33 22 359 1031 ACP 2069 7B4 142 15 134 58 936 
1040 KLASSE 3 441 84 113 90 154 1040 CLASSE 3 1875 759 454 269 393 
262 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 . jo_~utschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8401.50 KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UNO ANDERE DAMPFKESSEL ALS 8401.50 CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTREB QUE MULTI-
WASSER-. FLAMM- UNO RAUCHROHRKESSEL TUBULAIRES ET A TUBES DE FUMEE 
001 FRANKREICH 331 20 
57:i 
75 2 219 16 001 FRANCE B92 11B 210 25 469 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 672 12 34 2B 26 002 BELGIOUE-LUXBG. B21 41 621 63 62 
200 
34 
003 NIEDERLANDE 297 5 lBO 13 Bl lB 003 PAYS-BAS 1775 46 1429 34 
130 
67 
29 004 BR DEUTSCHLAND 479 6 10 349 B5 12 12 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 719 21 43B 3B 63 005 IT ALIEN 113 
8 
92 15 005 ITALIE 353 •6 3 
25 235 
200 104 
5 29 006 VER. KOENIGREICH 143 5 59 4B 
30:i 
:i 20 006 ROYAUME-UNI 496 52 2 14B 
49l 007 I ALAND 302 
5 
007 lALANDE 493 
35 
2 
ll:i 1 02B NORWEGEN 22 1 16 028 NORVEGE 158 8 2 
•6 032 FINNLAND 51 27 2:i :i 032 FINLANDE 131 1 70 
36 
14 
036 SCHWEIZ 215 13 169 15 9 9 036 SUISSE 379 106 1B9 40 1 8 
03B OESTERREICH 26 18 8 038 AUTRICHE 103 75 2 23 
:i 
2 1 
042 SPANIEN 56 1 16 38 1 042 ESPAGNE 106 5 54 44 
048 JUGOSLAWIEN 113 4 10 4 95 048 YQUGOSLAVIE 217 13 83 17 104 
3:i :i 050 GRIECHENLAND 33 4 1 24 4 060 GRECE 105 31 7 33 
:i 056 SOWJETUNION 39B 2 394 2 056 UNION SOVIETIQUE 3183 32 3139 10 
060 POLEN 88 60 22 2 4 060 POLOGNE 395 221 66 41 68 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 1 11 59 062 TCHECOSLOVAQUIE 249 17 45 i 6 187 204 MAROKKO 158 107 48 1 :i 204 MAROC 372 276 a:i 1 
20B ALGERIEN 720 549 166 5 208 ALGERIE 2667 2148 475 44 
212 TUNESIEN 420 12 304 104 212 TUN ISlE 2028 31 1794 200 3 
216 LIBYEN 229 
a4 
194 
6 
35 216 LIBYE 549 1 4 440 104 
220 AEGYPTEN 321 1 198 32 220 EGYPTE 1095 10 633 469 11 72 
224 SUDAN 173 10 46 3 115 224 SOUDAN 381 69 B2 11 219 
272 ELFENBEINKUESTE 166 
:i 
164 2 272 COTE-D'IVOIRE 388 
9 
381 7 6 28 276 GHANA 75 36 11 26 
4 
276 GHANA 159 
5:i 
85 31 
40 288 NIGERIA 359 3 11 74 26i 28B NIGERIA 1032 34 269 i 636 314 GAB UN 55 53 2 314 GABON 161 144 
318 KONGO 26 26 318 CONGO 107 107 
322 ZAIRE 4B i 48 322 ZAIRE 16B 1 1 
166 64i 55 346 KENIA 262 240 15 346 KENYA 719 17 
372 REUNION 28 
5 
28 372 REUNION 103 
5:i 
to:i 
B3:i 412 MEXIKO 78 7:i 412 MEXIOUE BB5 
2:i t68 50B BRASILIEN 66 
54 
7 59 508 BRESIL 191 
156 9 516 BOLIVIEN 55 i 1 516 BOLIVIE 165 36 68 60B SYRIEN 90 63 
:i 
20 608 SYRIE 31 B 
ti 224 32 ,,. 612 IRAK 479 1 290 171 :i 11 612 IRAK 13B5 1085 197 43 
616 IRAN 343 2 lB 114 21 lBB 616 IRAN 992 11 43 276 305 36B 
624 ISRAEL 14 1 13 624 ISRAEL 129 1 
6 
12B 
49 i 62B JORDANIEN 45 1 1 13 2!i 1 62B JORDAN IE 135 25 48 
632 SAUDI-ARABIEN 205 BB 54 15 48 632 ARABIE SAOUDITE 691 33B 138 70 145 
636 KUWAIT 24 4 B 6 6 636 KOWEIT 111 20 56 17 18 
647 VER. ARAB. EMIRATE 9B 18 63 12 5 647 EMIRATS ARAB. UN IS 466 36i 67 24 18 
700 INDONESIEN 69 17 12 16 24 700 INDONESIE 177 •a ti 46 66 70B PHILIPPINEN 896 896 70B PHILIPPINES 3322 2 
5 
3320 
732 JAPAN 244 20 5 1 195 10 13 732 JAPON 649 94 45 428 37 40 
1000 WELT 9588 289 3408 1910 535 879 2665 29 205 1000 MONDE 31743 1432 14098 4181 1281 2710 7286 32 748 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2386 53 783 481 174 453 407 3 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5698 328 2078 780 4112 1088 841 6 68 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7225 218 2844 1430 381 228 2148 28 174 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28148 1108 12018 3381 828 1864 8443 28 888 
1020 KLASSE 1 B56 66 209 112 335 13 103 18 1020 CLASSE 1 2159 383 426 247 715 71 242 75 
1021 EFTA-LAENDER 331 34 173 23 43 9 44 5 1021 A E L E B2B 211 226 65 183 36 73 
28 
34 
1030 KLASSE 2 6790 81 1995 1313 26 213 2043 26 93 1030 CLASSE 2 2001B 415 B253 3116 113 1583 6160 360 
1031 AKP-LAENDER 1304 21 360 134 4 86 654 26 19 1031 ACP 3671 147 1002 427 27 311 1634 28 95 
1040 KLASSE 3 576 69 440 2 2 63 1040 CLASSE 3 3961 30B 3339 10 41 263 
8401.80 ERSATZ- UNO EINZELTEILE VON DAMPFKESSELN 8401.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANKREICH B59 579 75 42 122 29 12 001 FRANCE 240B 13B8 400 102 409 81 2B 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 781 2B6 274 1B2 35 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2265 1012 615 1 487 130 20 
003 NIEDERLANDE B75 71B 52 31 65 9 003 PAYS-BAS 2197 1225 329 1 221 381 40 
004 BR DEUTSCHLAND 5B7 247 46 95 42 150 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2491 B30 72 411 270 B83 26 
005 IT ALIEN 746 589 62 83 11 1 005 ITALIE 3870 3168 31B 
379 
2B8 93 
14 
3 
006 VER. KOENIGREICH 140 16 21 :i •9 36 t:i 3 006 ROYAUME-UNI 715 100 14 i 165 
264 
36 
007 IRLAND 177 14 5 30 128 007 lALANDE 635 1B9 B6 105 1 
OOB DAENEMARK 2056 38 231 16 1771 OOB DANEMARK 3977 192 4 962 105 2714 
5l 028 NORWEGEN 230 194 1 11 15 9 028 NORVEGE 568 346 7 12 88 64 
030 SCHWEDEN 594 208 45 94 14 4 229 030 SUEDE 2572 896 307 :i 665 90 64 647 
032 FINNLAND 319 275 3 17 24 032 FINLANDE B31 607 32 104 81 7 
036 SCHWEIZ 385 356 13 6 4 6 036 SUISSE 1312 1170 53 15 44 29 1 
038 OESTERREICH 470 461 4 3 2 03B AUTAICHE 1724 1701 3 11 6 2 1 
040 PORTUGAL 112 85 1 7 t9 040 PORTUGAL 428 240 14 
5 
57 109 8 
042 SPAN IEN 414 68 2 276 3 62 3 042 ESPAGNE 1626 617 23 52i 25 511 17 
046 MALTA 68 12 18 18 10 046 MALTE 167 3 56 39 
234 
37 32 
048 JUGOSLAWIEN 834 351 365 90 2 16 10 048 ¥0UGOSLAVIt 4747 1120 2629 649 12 102 1 
060 GRIECHENLAND 146 104 8 7 B 19 050 GRECE 804 585 5 20 27 94 69 4 
052 TUERKEI 113 99 t:i 1 052 TURQUIE 295 284 2 6 3 
066 SOWJETUNION 1326 4 374 948 056 UNION SOVIETIQUE 6375 13 1643 4719 
39 lSi 26 060 POLEN 325 299 8 3 4 10 1 060 POLOGNE 2447 2088 18 89 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 121 115 1 3 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 867 776 8 24 60 
064 UNGARN 13 8 3 2 064 HONGRIE 232 165 
:i 32 
35 
066 RUMAENIEN 110 7 101 1 1 066 ROUMANIE 487 112 365 8 
8 202 KANAAISCHE INSELN 17 6 4 5 :i 202 ILES CANARIES 104 10 38 
:i 48 204 MAROKKO 927 30 404 483 4 6 204 MAROC 4555 167 2207 2159 12 8 
208 ALGERIEN 337 6 278 44 1 8 208 ALGERIE 1462 34 1298 83 6 31 
212 TUNESIEN 36 12 12 7 2 2 212 TUNISIE 198 34 115 26 5 18 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06c:embra 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
8401.80 8401.80 
216 l.IBYEN 69 14 
280 
48 1 6 216 LIBYE 396 108 
1255 
249 11 1 15 12 
220 AEGYPTEN 472 132 15 c 9 26 220 EGYPTE 2713 1043 58 184 173 
224 SUDAN 59 32 1 26 224 SOUDAN 246 171 
116 
3 72 
228 MAURETANIEN 53 53 228 MAURITANIE 116 
236 OBERVOLTA 181 181 236 HAUTE-VOLT A 1119 1119 
248 SENEGAL 9 1 8 248 SENEGAL 112 18 82 1 11 
272 ELFENBEINKUESTE 406 4 401 1 272 COTE-DWOIRE 1134 20 1093 15 6 
276 GHANA 35 15 2 18 276 GHANA 134 83 9 30 4 •:i 4 288 NIGERIA 252 21 1 32 197 1 288 NIGERIA 924 238 1 2 639 5 
302 KAMERUN 10 7 3 302 CAMEROUN 114 92 2 5 15 
314 GAB UN 231 1 225 5 314 GABON 593 19 570 
66 
2 2 
322 ZAIRE 93 9 21 61 2 322 ZAIRE 358 52 1 233 6 
346 KENIA 86 2 84 346 KENYA 355 7 45 
2 2 6 303 352 TANSANIA 105 1 68 1 1 34 352 TANZANIE 352 6 210 125 1 
370 MADAGASKAR 46 1 31 13 1 370 MADAGASCAR 118 13 96 6 3 
372 REUNION 59 59 
132 
372 REUNION 172 i 172 5 378 SAMBI A 138 1 5 
2 
378 ZAM81E 288 25 251 
390 REP. SUEDAFRIKA 1156 149 10 217 777 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2655 459 98 34 494 1563 i 
400 VEREINIGTE STAA TEN 217 119 1 3 71 23 400 ETATS-UNIS 887 565 8 :i 3 22 231 55 
404 KANADA 50 15 
30 
35 404 CANADA 314 33 
154 
3 5 1 269 3 
412 MEXIKO 34 3 1 412 MEXIOUE 188 28 6 
448 KUBA 9 9 448 CUBA 151 2 131 
459 
1 17 
476 NIEDERL. ANTILL EN 126 118 1 7 476 ANTILLES NEERLAND. 513 6 47 1 
488 GUAYANA 123 123 488 GUYANA 151 
12 20 
151 
508 BRASILIEN 72 1 1 36 29 5 508 BRESIL 1364 14 232 1068 18 
512 CHILE 42 5 1 36 512 CHILl 185 57 8 1 119 
528 ARGENTINIEN 477 1 3 169 304 528 ARGENTINE 2976 44 75 874 1983 
608 SYRIEN 688 42 622 21 3 608 SYRIE 3177 225 2777 166 9 
612 IRAK 633 181 318 9 
845 
2 122 1 612 IRAK 2665 824 1449 24 24 323 21 
616 IRAN 4139 141 1206 86 9 1852 616 IRAN 12749 1046 4849 892 2947 46 2969 
624 ISRAEL 62 42 18 2 
6 
624 ISRAEL 324 222 
42:i 
76 16 6 4 
628 JORDANIEN 128 1 117 4 628 JORDAN IE 474 17 1 18 12 3 
632 SAUDI-ARABI EN 67 53 2 1 11 632 ARABIE SAOUDITE 208 121 14 15 1 2 54 1 
636 KUWAIT 436 81 319 8 
B8:i 
1 27 636 KOWEIT 1778 349 1267 25 
3615 
9 127 1 
644 KATAR 914 7 11 13 644 QATAR 3847 35 128 2 67 
647 VER. ARAB. EMIRATE 145 3 14 100 28 647 EMIRATS ARAB. UN IS 643 4 287 2 6 301 43 
649 OMAN 12 6 6 649 OMAN 101 81 20 
660 AFGHANISTAN 94 94 i 660 AFGHAN 1ST AN 286 286 6 662 PAKISTAN 64 48 
15 
1 8 662 PAKISTAN 664 555 :i 34 66 
664 INDIEN 2287 69 8 1 2193 1 664 IN DE 3976 374 248 125 4 3211 14 
666 BANGLADESH 42 13 29 666 BANGLADESH 170 54 116 
680 THAILAND 5 1 
•5 
4 680 THAILANDE 133 25 
25i 
4 104 
690 VIETNAM 45 Hi :i 690 VIET-NAM 257 336 700 INDONESIEN 109 14 73 1 700 INDONESIE 586 131 76 :i 40 
701 MALAYSIA 586 3 3 1 9 570 701 MALAYSIA 1279 42 29 1 30 71 1106 
706 SINGAPUR 117 6 
282 
27 79 5 706 SINGAPOUR 375 21 2 161 1 150 40 
708 PHILIPPINEN 318 6 1 29 708 PHILIPPINES 1346 76 1206 2 6 54 2 
728 SUEDKOREA 49 41 1 7 
:i 728 COREE DU SUD 644 465 61 660 118 732 JAPAN 199 8 57 131 732 JAPON 903 66 251 26 
740 HONGKONG 54 16 38 740 HONG-KONG 203 57 
2 
145 1 
800 AUSTRALIEN 206 1 205 800 AUSTAALIE 678 :i 673 
804 NEUSEELAND 32 32 804 NOUVELLE-ZELANDE 163 1 1 161 
1000 WELT 29643 6428 6705 2527 2901 782 9917 14 369 1000 MQNDE 108609 26712 29332 11900 12076 3494 23830 14 13&2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6219 2240 660 123 629 329 2189 14 35 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18661 7276 2196 480 2447 1481 41138 14 162 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 23427 4189 8045 2404 2273 464 7728 334 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 89947 19437 27138 11420 8827 2033 19094 1200 
1020 KLASSE 1 5539 2490 454 396 183 306 1427 283 1020 CLASSE 1 20712 8598 3150 1290 1295 1291 4221 867 
1021 EFT A-LAENDEA 2113 1579 63 9 98 58 68 238 1021 A E L E 7460 4960 385 28 609 413 360 715 
1030 KLASSE 2 15922 1261 5047 1053 2089 143 6284 45 1030 CLASSE 2 58268 7638 21527 5304 8285 692 14612 210 
1031 AKP-LAENDEA 2059 116 1094 18 61 94 674 2 1031 ACP 6858 767 3687 82 127 371 1814 10 
1040 KLASSE 3 1964 438 544 952 1 6 17 6 1040 CLASSE 3 10958 3201 2459 4815 47 61 262 123 
8402 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBER- 8402 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU 
HITZTES WASSER; KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN SURCHAUFFEE; CONOENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
8402.10 HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UNO FUER KESSEL FUER UEBER- 8402.10 APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ETA EAU 
HITZTES WASSER SURCHAUFFEE 
001 FAANKAEICH 453 405 4 1 22 21 001 FRANCE 1508 1351 
929 
4 25 36 92 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 535 363 169 
26 
1 
15i 
2 002 BELGIQUE-LUXBG. 2676 1724 6 17 
003 NIEDERLANDE 844 579 40 41 1 003 PAYS-BAS 3150 2510 241 44 
13l 
22J 130 2 
004 BR DEUTSCHLAND 468 218 142 107 1 004 R.F. D. ALLEMAGNE 1969 1685 126 28 
005 IT ALIEN 417 84 208 1 122 2 005 ITALIE 914 403 370 5 9 123 9 006 VEA. KOENIGAEICH 227 21 4 6 196 
1J 
006 ROYAUME-UNI 409 61 17 1 325 
007 IRLAND 414 15 
64 
386 007 lALANDE 478 89 
275 112 
340 49 
008 DAENEMAAK 1499 131 26 1278 008 DANEMARK 2640 244 2009 
028 NORWEGEN 146 84 5 1 56 028 NOAVEGE 401 260 25 6 109 1 
030 SCHWEDEN 198 75 122 1 030 SUEDE 886 319 552 6 9 
032 FINNLAND 333 99 129 
a6 
104 1 032 FIN LANDE 1068 218 703 
25J 
141 6 
036 SCHWEIZ 129 39 4 3i 036 SUISSE 456 192 10 1 038 OESTERREICH 200 135 28 
40 
038 AUTAICHE 979 808 132 
1s 
39 
040 PORTUGAL 78 33 3 2 040 PORTUGAL 374 271 27 sa 61 042 SPANIEN 259 43 21 16 1 135 43 042 ESPAGNE 803 307 38 11 17i 202 
048 JUGOSLAWIEN 634 7 603- 2 22 048 YOUGOSLAVIE 2367 81 2144 12 130 
050 GAIECHENLAND 78 78 050 GRECE 196 2 194 
052 TUERKEI 134 134 052 TUADUIE 610 610 
263 
266 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier - Oecembre 19 77 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Vateurs 
Destination I ~eutschland[ France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Oanmark Destination I peutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8403.00 8403.00 
212 TUNESIEN 17 12 4 1 212 TUNISIE 196 166 22 8 
260 GUINEA 26 26 
:i 260 GUINEE 220 220 288 NIGERIA 79 56 4 16 288 NIGERIA 181 103 34 41 :i 
390 REP. SUEDAFRIKA 24 24 390 REF·.AFRIOUE DU SUD 134 11 123 
524 URUGUAY 52 52 524 URUGUAY 229 229 
612 IRAK 66 11 37 17 1 612 IRA I: 818 89 619 101 8 1 
616 IRAN 416 29 295 1 91 616 IRAN 2043 141 1521 5 376 
632 SAUDI-ARABI EN 20 3 6 3 7 1 632 ARA31E SAOUDITE 118 11 44 21 38 4 
636 KUWAIT 15 14 1 636 KOVIEIT 256 250 6 
644 KATAR 26 1 25 644 QATAR 171 22 
16 
149 
656 SUEDJEMEN 15 14 1 656 YEMEN DU SUD 199 183 
662 PAKISTAN 34 4 30 662 PAKISTAN 275 31 
95 
244 
728 SUEDKOREA 11 7 4 728 COREE DU SUD 187 92 
1000 WELT 1738 452 498 153 410 10 187 28 1000 M ON DE 14018 4494 3730 980 3721 87 876 6 148 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 472 69 18 12 298 6 81 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3939 712 164 88 2619 57 324 6 102 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1285 393 482 141 111 5 128 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 101177 3782 3678 894 1201 30 661 43 
1020 KLASSE 1 236 128 30 11 59 8 1020 CLASSE 1 2457 1441 161 149 645 4 49 8 
1021 EFTA-LAENDER 75 62 3 9 1 6 1021 AELE 751 671 19 2 43 1 8 7 1030 KLASSE 2 930 210 420 129 42 5 118 1030 CLASSE 2 6030 1615 2764 743 353 23 497 35 
1031 AKP-LAENDER 143 83 35 17 2 6 1031 ACP 605 335 196 48 4 5 17 
1040 KLASSE 3 98 56 31 11 1040 CLASSE 3 1589 726 651 204 3 5 
8404 KESSELDAMPFMASCHINEN, AUCH BEWEOLICH, AUSOEN. DAMPFTRAKTOREN 8404 LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURS) 
8404.00 KESSELDAMPFMASCHINEN, AUCH BEWEOLICH, AUSOEN. DAMPFTRAKTOREN 8404.00 LOCOMOBILES ET MACHINES DEMI-FIXES.A VAPEUR (EXCL.TRACTEURS) 
1000 WELT 11 1 2 1 7 1000 M 0 N DE 60 9 10 6 28 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8 1 7 1010 INTRA·CE (EUR-9) 27 9 4 6 23 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3 1 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23 8 3 
8406 DAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE KESSEL 8406 MACHINES A VAPEUR. SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 
8406.11 DAMPFTUR81NEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. OENERATOREN, LEISTUNO 8406.11 TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELEC· 
MAX. 10000 KW TRIQUES. PUISSANCE MAX. 10000 KW 
003 NIEDERLANDE 32 2 18 2 10 003 PAYS-BAS 488 10 381 
40:i 
1 96 
004 BR DEUTSCHLAND 52 
19 
4 1 2 9 21 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1160 80 250 121 306 
005 IT ALIEN 132 113 
5 
005 ITALIE 2264 201 2063 
8 006 VER KOENIGREICH 23 6 12 006 ROYAUME-UNI 340 277 1 50 4 
007 IRLAND 75 58 17 007 lALANDE 1913 1523 390 
032 FINNLAND 12 12 032 FINLANDE 220 220 
36i 036 SCHWEIZ 8 i 1 7 036 SUISSE 368 19a 50 1 038 OESTERREICH 10 3 038 AUTRICHE 248 
042 SPANIEN 69 10 59 042 ESPAGNE 1406 400 1006 
a16 056 SOWJETUNION 26 9 17 056 UNION SOVIETIOUE 1084 208 
060 POLEN 23 23 060 POLOGNE 322 
152 
322 
212 TUNESIEN 6 6 
49 
212 TUN ISlE 152 
5o5 373 MAURITIUS 49 
:i 373 MAURICE 505 45J 50 390 REP. SUEDAFRIKA 72 11 59 390 REP.AFRIQUE DU SUD 901 398 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 14 14 174 400 ETATS.UNIS 466 466 noi 412 MEXIKO 174 412 MEXIOUE 2201 
484 VENEZUELA 81 81 484 VENEZUELA 982 982 
600 ECUADOR 24 24 500 EQUATEUR 363 363 
508 BRASILIEN 32 32 508 BRESIL 608 608 
516 BOLIVIEN 12 12 516 BOLIVIE 170 170 
608 SYRIEN 30 30 608 SYRIE 453 453 
616 IRAN 52 52 616 IRAN 1621 1621 
644 KATAR 16 16 644 QATAR 396 396 
662 PAKISTAN 125 125 
8 
662 PAKISTAN 1697 1697 
97 259 700 INDONESIEN 28 20 700 INDONESIE 356 
736 TAIWAN 8 8 736 T'AI-WAN 154 154 
410 800 AUSTRALIEN 33 33 800 AUSTRALIE 410 
1000 WELT 1244 447 340 87 21 290 79 1000 MON DE 21688 9408 6227 1784 268 3704 1201 8 
1010 INTRA-EO (EUA-9) 323 90 161 18 21 24 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 8260 2068 2918 458 268 131 427 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 921 367 189 49 288 80 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 16318 7360 2311 1308 3673 774 
1020 KLASSE 1 217 54 121 1 7 34 1020 CLASSE 1 4019 1737 1454 1 367 460 
1021 EFTA-LAENDER 30 19 3 1 7 1021 A E L E 836 418 50 1 367 
1030 KLASSE 2 656 304 60 8 259 25 1030 CLASSE 2 9881 5613 649 110 3206 303 
1031 AKP-LAENDER 50 49 1 1031 ACP 519 519 
1198 1 i 1040 KLASSE 3 50 9 40 1 1040 CLASSE 3 1417 208 
8406.13 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8406.13 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT DES GENERA TRICES ELECTR~ 
>I 0000 818 40000 KW PUISSANCE >10000 A- KW 
003 NIEDERLANDE 19 6 13 003 PAYS-BAS 551 279 272 
030 SCHWEDEN 20 20 030 SUEDE 410 410 
17 038 OESTERREICH 185 184 1 038 AUTRICHE 4194 4177 
056 SOWJETUNION 41 41 056 UNION SOVIETIOUE 589 
1548 
589 
060 POLEN 62 62 060 POLOGNE 1548 
412 MEXIKO 144 144 412 MEXIOUE 2317 2317 
695 480 KOLUMBIEN 24 24 480 COLOMBIE 695 
2500 616 IRAN 59 59 616 IRAN 2500 
628 JORDANIEN 79 79 628 JORDAN IE 1335 1335 
640 BAHRAIN 222 222 640 BAHREIN 1767 1767 
Januar- Dozomber 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Quanlillts Bestimmung T Wer1e 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Tooulschlandf 1 I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark Destination I looulschlandl I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland 
8406.13 8406.13 
644 KATAR 45 45 644 OATAR 1359 1359 
1000 WELT 921 631 84 328 1000 MONDE 17443 12862 993 37118 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24 8 18 
328 
1010 INTRA-CE (EUR-91 683 279 304 
3798 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 897 626 48 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18880 12373 889 
1020 KLASSE 1 206 204 2 1020 CLASSE 1 4617 45B7 30 
1021 EFTA-LAENDER 205 204 1 1021 A E L E 4604 45B7 17 
1030 KLASSE 2 5BB 259 3 326 1030 CLASSE 2 10106 823B 70 379B 
1040 KLASSE 3 103 62 41 1040 CLASSE 3 2137 154B 5B9 
8406.16 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. OENERATOREN. LEISTUNO 8405.16 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT OES OENERATRICES ELECTR •• 
>40000 SIS 100000 KW PUISSANCE >40000 A 100000 KW 
004 BR DEUTSCHLAND 35 35 004 R.F. D"ALLEMAGNE 551 551 
032 FINNLAND 101 101 032 FIN LANDE 1561 1561 
1229 208 ALGERIEN 23 23 
166 
20B ALGERIE 1229 
6BO THAILAND 166 6BO THAI LANDE 942 942 
1000 WELT 329 102 28 188 36 1000 MONDE 4376 1671 1311 942 661 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 38 3 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 831 80 
942 
661 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 291 102 23 188 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3744 1671 1231 
1020 KLASSE 1 101 101 1020 CLASSE 1 1561 1561 
1021 EFTA-LAENDER 101 101 1021 A E L E 1561 1561 
942 1030 KLASSE 2 190 1 23 166 1030 CLASSE 2 21B3 10 1231 
8406.19 DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERA TOREN. LEISTUNG 8406.19 TURBINES A VAPEUR P. ENTRAINEMENT OES OENERATRICES ELECTR .• 
>100000 KW PUISSANCE >100000 KW 
001 FRANKREICH 145 145 001 FRANCE 3465 3465 
003 NIEDERLANDE 1135 1135 003 PAYS-BAS 880B BBOB COB DAENEMAAK 48 48 OOB DANEMARK 1B7 1B7 
032 FINNLAND 2BB 2BB 
37 
032 FIN LANDE 7919 7919 
036 SCHWEIZ 49 12 036 SUISSE 1641 173 146B 
03B OESTERREICH 1 02B 102B 
26 
03B AU TRICHE BB01 BB01 
137 204 MAROKKO 26 204 MAROC 137 
1397 20B ALGERIEN 93 93 20B ALGERIE 1397 
390 REP SUEDAFRIKA 737 737 390 REP.AFRIOUE DU SUD 13260 13260 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1520 1520 400 ETATS-UNIS 1B019 1B019 
3B93 412 MEXIKO 955 955 412 MEXIOUE 3B93 
947 50B BRASILIEN 32 32 
1319 
50B BRESIL 947 
6B2:i 616 IRAN 1319 616 IRAN 6B22 
1000 WELT 7390 6038 28 2289 37 1000 MON DE 76389 83018 137 10748 1488 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1328 1328 
2289 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 12498 12498 
137 1011 EXTRA-EG IEUR-91 8081 3709 28 37 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 82871 60618 10748 1488 
1020 KLASSE 1 363B 35B5 16 37 1020 CLASSE 1 49672 4B173 31 1468 
1021 EFT A-LAENDER 1365 132B 37 1021 A E L E 1B362 16894 
137 10716 
1468 
1030 KLASSE 2 2424 125 26 2273 1030 CLASSE 2 13199 2346 
8406.30 DAMPFTURBINEN FUER SCHIFFSANTRIEB 8406.30 TURBINES A VAPEUR POUR LA PROPULSION DE BATEAUX 
001 FRANKREICH 36 33 3 001 FRANCE 101 
9 
29 72 
042 SPANIEN 70 70 042 ESPAGNE 356 347 
272 ELFENBEINKUESTE 9 9 272 COTE-D"IVOIRE 103 103 
317 400 VEREINIGTE STAATEN 35 35 400 ETATS-UNIS 317 
200 662 PAKISTAN 1B Hi 662 PAKISTAN 200 
1000 WELT 186 2 27 43 35 78 1000 MONDE 1243 43 327 89 317 3 484 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 48 2 43 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 204 43 3 84 2 72 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 138 27 36 74 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1039 324 6 317 1 392 
1020 KLASSE 1 106 1 35 70 1020 CLASSE 1 691 21 5 317 1 347 
1030 KLASSE 2 31 27 4 1030 CLASSE 2 34B 303 1 44 
1031 AKP-LAENDER 13 9 4 1031 ACP 147 103 44 
8406.60 DAMPFKRAFTMASCHINEN. AUSOEN. DAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON 8405.50 MACHINES A VAPEUR. EXCL. TURBINES A VAPEUR POUR ENTRAINEMENT 
ELEKTR. OENERATOREN UNO SCHIFFSANTRIEB DES GENERA TRICES ELECTR. ET POUR PROPULSION DE BATEAUX 
001 FRANKREICH 116 65 19 31 1 001 FRANCE 2043 1095 35 905 3 3 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 43 5 2 002 BELGIOIJE-LUXBG 10B6 96B B9 27 2 
003 NIEDERLANDE 206 205 1 003 PAYS-BJ.\5 31B7 31B2 1 1 3 
004 BR DEUTSCHLAND 24 1 8 7 8 004 A. F. D"A.LEMAGNE 33B 31 30 152 125 
005 IT ALIEN 164 140 5 19 005 ITALIE 2721 2242 136 343 8 006 VER. KOENIGREICH 54 4B 5 1 006 AOYAUME-UNI 1457 137B 2 69 
024 ISLAND 12 12 024 ISLANDE 13B 13B 
7 9 02B NORWEGEN 17 16 1 02B NORVEGE 297 270 11 
030 SCHWEDEN B4 70 3 11 030 SUEDE 1037 916 :i 73 46 
032 FINNLAND 151 151 
10 
032 FIN LANDE 3517 3517 
036 SCHWEIZ 16 5 1 036 SUISSC 161 134 16 11 
03B OESTERREICH 73 71 2 038 AUTRICHE 1496 1490 6 
040 PORTUGAL 15B 15B 040 PORTUGAL 2063 2063 
230 2B:i 042 SPAN lEN 55 27 17 9 2 042 ESPAGNE 1114 569 33 
048 JUGOSLAWIEN 24 1 1 22 04B YOUGOSLAVIE 384 16 4 364 
052 TUERKEI 47 45 1 1 052 TUROUIE 469 449 
1164 
3 17 
056 SOWJETUNION 196 170 26 056 UNION SOVIETIOUE 2210 1046 
060 POLEN 30 30 060 f'OLOGNE B06 763 43 
066 RUMAENIEN 85 B5 066 ROUMANIE 166B 166B 
267 
268 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I. UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8405.50 8•105.50 
204 MAROKKO 7 7 204 MAROC 121 120 1 
208 ALGERIEN 17 17 208 ALGEFIE 341 341 
220 AEGYPTEN 149 149 220 EGYPTE 5314 5314 
276 GHANA 31 8 
16 
23 276 GHANA 372 117 
2 
255 
288 NIGERIA 32 14 2 288 NIGERiA 423 137 270 14 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 21 21 
58 
306 REP. SoNTRAFRICAINE 150 150 
346 KENIA 58 346 KENY~\ 147 14i 
352 TANSANIA 22 
6 
22 352 TANZ~NIE 234 234 
373 MAURITIUS 13 7 373 MAURICE 160 61 99 
390 REP. SUEDAFRIKA 107 97 
1i 
1 9 390 REP.,\FRIOIJE DU SUD B13 704 
559 
5 101 3 
400 VEREINIGTE STAA TEN 105 49 1 38 400 ETATS-lJNIS 1800 B27 1 413 
412 MEXIKO 29 16 13 412 MEXIOUE 856 316 540 
448 KUBA 13 13 448 CUBA 103 103 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 21 
5 
21 472 TRINIDAD ET TOBAGO 173 17:i 
480 KOLUM81EN 7 2 480 COLOMBIE 177 
435 
1 176 
504 PERU 31 31 504 PEROU 435 
508 BRASILIEN 59 58 1 508 BRESIL 1152 1135 17 
516 BOLIVIEN 47 3 44 516 BOLIVIE 1507 38 1469 
608 SYRIEN 256 256 608 SYRIE 3142 3142 
n2 612 IAAK 106 92 14 612 IRAK 1254 1032 
356 616 IRAN 107 84 2 21 616 IRAN 2232 1839 37 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 187 187 
628 JORDANIEN 6 6 
:i 628 JORDAN IE 208 208 5 632 SAUDI-ARABI EN 64 
16 
61 632 ARABIE SAOUDITE 1276 
n6 1271 644 KATAR 16 644 QATAR 226 
647 VER. ARAB. EMIRATE 296 296 647 EMIRATS ARAB UN IS 4651 4651 
649 OMAN 101 101 
56 
649 OMAN 105B 1058 
662 PAKISTAN 132 76 662 PAKISTAN 3317 2556 761 
700 INDONESIEN 75 75 700 INDONESIE 1468 1468 
701 MALAYSIA 21 21 701 MALAYSIA 173 173 
706 SINGAPUR 13 13 
256 
706 SINGAPOUR 440 437 :i 
708 PHILIPPINEN 256 
16 
708 PHILIPPINES 950 
756 
950 
720 CHINA 16 
9 
720 CHINE 756 
218 732 JAPAN 9 732 JAPON 218 
800 AUSTRALIEN 33 33 800 AUSTRALIE 377 5 372 
1000 WELT 3897 2754 297 130 194 11 510 1 1000 MONDE 83003 48790 3383 2828 3789 209 4193 2 9 
1010 INTRA-EO CEUR-91 820 507 11 28 83 8 2 1 1010 INTRA-CE CEUR-91 10929 8948 257 88 1497 129 20 2 8 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 3278 2248 288 102 131 3 508 1011 EXTRA-CE CEUR-91 52075 39843 3128 2659 2293 80 4173 1 
1020 KLASSE 1 891 702 35 32 49 3 70 1020 CLASSE 1 13912 11099 806 543 576 80 808 
1021 EFT A-LAENDER 511 483 1 12 3 12 1021 A E L E 8707 8527 16 18 11 80 56 
1030 KLASSE 2 2047 1402 81 44 82 438 1030 CLASSE 2 32607 25440 1113 971 1717 3365 1 
1031 AKP-LAENDER 217 60 8 
26 
16 133 1031 ACP 1749 481 76 
1046 
270 922 
1040 KLASSE 3 340 144 170 1040 CLASSE 3 5557 3304 1207 
8405.90 TEILE FUER OAMPFKRAFTMASCHINEN 8406.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
001 FRANKREICH 4058 1446 633 86 1840 53 001 FRANCE 22159 11649 
11230 
1612 1309 7388 200 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2121 50 2060 1 4 
5 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 13388 1740 45 258 115 
003 NIEDERLANDE 1129 1050 52 2 20 003 PAYS-BAS 14695 12993 1176 58 
5054 
176 292 
004 BR DEUTSCHLAND 774 
e8 
282 21 376 19 62 3 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8938 1491 590 443 1305 15 40 
005 IT ALIEN 101 5 
75 
8 
:i 005 ITALIE 3006 2381 367 6 6 246 006 VER. KOENIGREICH 541 407 1 54 1 006 ROYAUME-UNI 4164 3437 112 280 276 5 54 
007 IRLAND 172 88 33 51 007 lALANDE 1569 706 239 624 
008 DAENEMARK 28 24 4 008 DANEMARK 956 923 1 1 31 
028 NORWEGEN 6 2 1 
5 
3 028 NORVEGE 337 260 4 29 
6i 
41 j 
030 SCHWEDEN 275 200 1 1 26 42 030 SUEDE 3969 1519 12 15 1592 769 1 
032 FINNLAND 147 144 
8 
3 032 FINLANDE 3166 3157 
93:i 
9 
036 SCHWEIZ 2272 857 475 79 839 14 036 SUISSE 11145 6574 161 25 3100 347 5 
038 OESTERREICH 371 348 16 7 
:i 038 AUTRICHE 4861 4465 133 251 4 8 040 PORTUGAL 94 4 87 040 PORTUGAL 546 121 300 1 124 
042 SPAN IEN 95 68 9 3 15 042 ESPAGNE 2607 1911 308 141 25 222 
048 JUGOSLAWIEN 393 43 331 17 2 048 YOUGOSLAVIE 5996 1424 4229 286 57 
050 GRIECHENLAND 9 3 1 1 4 050 GRECE 1011 652 266 9 1 83 
052 TUERKEI 7 4 1 1 1 052 TUROUIE 493 135 80 51 131 96 
056 SOWJETUNION 3 
2 
2 1 056 UNION SOVIETIOUE 329 6 306 
75 
17 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 22 20 058 REP.DEM.ALLEMANDE 202 
872 
124 3 
060 POLEN 282 199 3 1 78 1 060 POLOGNE 1625 293 1 441 18 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 165 130 8 27 
064 UNGARN 42 40 2 064 HONGRIE 396 235 39 122 
066 RUMAENIEN 3 3 066 ROUMANIE 272 206 64 
166 
2 
068 8ULGARIEN 2 2 068 8ULGARIE 169 3 
202 KANARISCHE INSELN 3 1 
8 1:i 
2 202 ILES CANARIES 132 85 47 
204 MAROKKO 25 4 204 MAROC 449 172 144 133 
208 ALGERIEN 224 16 189 19 208 ALGERIE 3145 840 2272 30 1 2 
212 TUNESIEN 4 3 1 212 TUNISIE 148 101 34 
206 
10 3 
216 LIBYEN 15 12 2 1 216 LIBYE 1112 859 21 26 
220 AEGYPTEN 48 21 3 10 4 10 220 EGYPTE 2057 1337 172 113 198 237 
248 SENEGAL 4 1 3 
45 
248 SENEGAL 173 114 59 
1 i 288 NIGERIA 400 352 
2 
3 288 NIGERIA 5229 3134 
1:i 
2000 18 
318 KONGO 8 5 1 318 CONGO 157 35 109 
342 SOMALIA 5 5 
2 
342 SOMALIE 157 
3:i 
142 15 
352 TANSANIA 3 1 352 TANZANIE 159 
39 
111 15 
373 MAURITIUS 3 1 2 373 MAURICE 142 48 
12 
55 
378 SAMBIA 22 
12Hi 
22 378 ZAM81E 261 4 5 1 239 
390 REP. SUEDAFRIKA 1374 101 1 62 390 REP.AFRIOUE DU SUD 12182 2187 8831 25 200 939 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Oecembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Joeutschland\ I \ Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I { Danmark Nimexe EUR 9 France !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8405.90 8405.90 
400 VEAE!NIGTE STAATEN 2234 1 191 145 355 30 513 400 ETATS-UNIS , 4552 6949 658 1149 1877 3919 
404 KANADA 1736 42 7 6 1681 404 CANADA 9850 233 64 61 9492 
412 MEXIKO , 33 117 1 10 , 4 4, 2 MEXIOUE 5030 3776 212 667 231 9 135 
440 PANAMA , 
:i 1 440 PANAMA 112 6 28 75 3 448 KUBA 18 , 14 448 CUBA 432 137 54 1 240 
464 JAMAIKA 10 3 7 464 JAMAIOUE 198 111 18 69 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 9 9 472 TRINIDAD ET TOBAGO 373 2 1 370 
476 NIEDERL ANTlllEN 4 , 
6 
1 2 476 ANTILLES NEERLANO. 348 188 
12 ni 125 35 480 KOLUMBIEN 6 480 COLOMBIE 111 34 49 
484 VENEZUELA 18 2 9 7 484 VENEZUELA 14,7 181 78 11 927 220 
504 PERU 9 9 
:i 
504 PEROU 300 201 22 2 63 , 2 
508 BRASILIEN 28 21 2 2 508 BRESIL 1410 695 396 269 50 
524 URUGUAY 30 30 524 URUGUAY 540 
2000 
540 
528 ARGENTINIEN 66 28 32 6 528 ARGENTINE 2573 15 124 45 389 
604 LIBANON 5 2 1 2 604 LIBAN 102 61 7 34 
608 SYRIEN 118 6 112 608 SYRIE 1290 37 1250 3 
612 IRAK 32 11 3 18 612 IRAK 799 464 145 190 
616 IRAN 257 182 14 43 2 16 616 IRAN 6148 4541 216 945 68 378 
624 ISRAEL 135 5 1 3 
8 
126 624 ISRAEL 1349 496 10 6 837 
632 SAUDI-ARABI EN 25 5 11 1 632 ARABIE SAOUDITE 481 295 2 74 28 81 
636 KUWAIT 22 5 14 2 , 636 KOWEIT 960 , 91 197 551 21 
640 BAHRAIN 22 22 640 BAHREIN 397 
129:i 
371 26 
644 KATAR 26 20 6 644 QATAR 1339 46 
647 VER. ARAB. EMIRATE 70 59 2 9 647 EM I RATS ARAB. UN IS 1 131 925 4 11 191 
649 OMAN 9 4 5 649 OMAN 174 154 20 
662 PAKISTAN 111 77 13 21 662 PAKISTAN 1896 1677 37 182 
664 INDIEN 893 481 52 10 349 1 664 IN DE 14060 10003 466 91 21 3466 1:i 
666 BANGLADESH 21 20 , 666 BANGLADESH 639 605 34 
700 INDONESIEN 50 36 12 2 700 INDONESIE 2795 1465 
95 
25 1261 44 
701 MALAYSIA , 3 7 2 4 701 MALAYSIA 537 234 208 
706 SINGAPUR 7 1 1 5 706 SINGAPOUR 216 89 6 34 87 
70B PHILIPPINEN 6 5 , 708 PHILIPPINES 545 507 2 4 32 
720 CHINA 10 7 1 2 720 CHINE 1038 521 393 124 
72B SUEDKOREA 446 6 429 11 728 COREE DU SUD 5232 633 4001 598 
732 JAPAN 5 2 1 2 732 JAPON 242 86 7 121 28 
800 AUSTRALIEN 193 32 161 800 AUSTRALIE 3031 44B 2 2 2579 .,;,l) 
804 NEUSEELAND 2580 , 2579 804 NOUVELLE-ZELANDE 14897 46 14851 
1000 WELT 24497 7995 5463 1478 735 2825 5985 6 12 1000 M 0 N DE 229883 104327 40550 11779 14805 12492 45798 89 83 
1010 INTRA-EG !EUR-9) 8927 3155 2434 731 520 1885 205 6 11 1010 INTRA-CE !EUR-9) 88875 33829 14815 2588 8904 8018 2813 89 41 
1011 EXTRA-EG !EUR-9) 15572 4641 3030 745 215 960 5780 1 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 161005 70498 25936 9193 7899 4474 42984 22 
1020 KLASSE 1 11788 3039 2275 472 72 844 5086 1020 CLASSE 1 88959 30181 15764 2289 3948 3165 33603 9 
1021 EFTA-LAENDER 3162 1554 579 B7 34 B44 64 1021 A E L E 24030 16096 1383 428 1650 3165 1299 9 
1030 KLASSE 2 33B9 1537 749 267 43 113 679 1 1030 CLASSE 2 67366 38174 918B 6297 3286 1306 9102 13 
1031 AKP-LAENDER 488 371 14 47 2 54 1031 ACP 7594 3685 462 2064 135 38 , 210 
1040 KLASSE 3 39B 265 7 6 100 4 , 6 1040 CLASSE 3 4676 2144 984 599 666 3 280 
8408 KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 8406 MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 
8408.01 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 300 KW 8406.01 MOTEURS POUR AERODYNE&. PUISSANCE MAX. 300 KW 
001 FRANKAEICH 48 
:i 1 1 46 001 FRANCE 125B 18 13 1227 002 BELGIEN-LUXEMBURG , 2 2 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 373 11 111 :i 248 
003 NIEDERLANDE 9 1 1 6 , 003 PAYS-BAS 189 14 4 5 165 1 
004 BR DEUTSCHLAND 5 1 
:i 2 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 320 17 10 226 67 
006 VER. KOENIGREICH 13 3 1 5 1 006 ROYAUME-UNI 285 2 35 75 35 135 :i 
030 SCHWEDEN , 3 1 12 030 SUEDE 295 , 2 5 269 9 
036 SCHWEIZ 6 3 1 2 036 SUISSE 235 149 2 26 58 
066 RUMAENIEN 7 1 3 3 066 ROUMANIE 370 16 245 109 
288 NIGERIA 2 1 , 288 NIGERIA , 15 89 
126 
26 
314 GABUN 4 4 314 GABON 134 
10:i 
8 
37B SAMBI A 3 1 
6 
1 1 378 ZAMBIE 222 112 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 5 4 1 11 400 ETATS-UNIS 424 142 64 18 24 :i 173 
632 SAUDI-ARABIEN 1 , 632 ARABIE SAOUDITE 12B UB 
800 AUSTRALIEN 4 4 800 AUSTRALIE 107 107 
804 NEUSEELAND 5 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 106 106 
1000 WELT 208 20 24 8 8 13 133 1 1 1000 MONDE 5805 735 882 288 94 829 3384 3 10 
1010 INTRA·EG !EUR-9) 92 3 7 3 4 9 64 1 1 1010 INTRA-CE !EUR-9) 2511 38 184 98 88 381 1782 3 1 
1011 EXTRA·EG !EUR-9) 118 17 17 3 5 4 70 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 3295 700 519 171 28 248 1822 9 
, 020 KI.ASSE 1 66 12 B 1 4 , 40 1020 CLASSE 1 1490 41B 92 54 24 3 B90 9 
, 021 EFTA-LAENDER 24 6 1 , 7 1021 A E L E 693 237 25 32 390 9 
, 030 KLASSE 2 42 4 10 1 27 1030 CLASSE 2 1422 252 427 118 2 623 
1031 AKP-LAENDER 19 4 8 1 6 1031 ACP 813 233 303 1 12 165 
1040 KLASSE 3 7 1 3 3 1040 CLASSE 3 383 29 245 109 
8408.02 MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG UEBER 300 KW 8408.02 MOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE PLUS DE lOO KW 
001 FRANKREICH 33 
:i 
23 9 , 001 FRANCE 420 
200 
177 151 92 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 
:i :i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 202 2 
006 VER. KOENIGREICH 35 7 22 006 ROYAUME-UNI 715 9 22 3 663 18 
032 FINNLAND 6 2 4 032 FINLANDE 256 172 B4 
204 MAROKKO 
:i 204 MAROC 125 125 224 SUDAN 
49 
2 1 224 SOUDAN , 30 49 B1 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 1 10 1 10 3 400 ETATS-UNIS 364 172 12 24 i 138 2 9 
404 KANADA 6 1 4 , 404 CANADA , 52 125 25 2 
269 
270 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06combro 19 77 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland j Belg.-Lux.j I I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8408.02 8408.02 
708 PHILIPPINEN 19 4 15 708 PHILIPPINES 488 483 5 
BOO AUSTRALIEN 7 7 BOO AUSTRALIE 145 145 
1000 WELT 283 1 74 5 15 51 108 8 3 1000 M 0 N DE 4308 58 882 39 67 1344 1678 107 148 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 88 1 11 3 48 21 3 I 1010 INTRA-CE (EUR-8) 1607 II 248 3 I 840 284 18 12 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 180 I 83 3 14 8 85 8 2 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 2802 47 734 38 68 604 1282 88 54 
1020 KLASSE 1 106 54 1 13 1 32 3 2 1020 CLASSE 1 1089 618 12 49 7 486 2 16 
1021 EFTA-LAENDER 17 3 12 2 1021 A E L E 380 207 
24 
168 
ai 6 1030 KLASSE 2 72 1 9 2 5 52 :i 1030 CLASSE 2 1705 4l 216 497 796 39 
1031 AKP-LAENDER 23 1 9 2 10 1 1031 ACP 478 47 88 24 1 237 81 
8406.04 AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. ll5 CMl 8408.04 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD. CYLINDREE MAX. ll5 CMl 
001 FRANKREICH 348 62 253 33 001 FRANCE 3500 4 
1174 
464 2783 269 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 147 8 s8 18 14 9 002 BELGIQUE-LUXBO. 1733 99 207 178 76 
003 NIEDERLANDE 63 2 
:i 27 120 34 003 PAYS-BAS 321 25 2 
166 
1499 
128 
004 BR DEUTSCHLAND 156 32 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1764 51 204 6 6 
005 IT ALIEN 29 6 23 005 ITAUE 255 1 
170 
72 182 8 006 VER. KOENIGREICH 34 1 31 2 006 ROYAUME-UNI 198 17 3 
126 007 IRLAND 14 
2 20 
14 007 lALANDE 125 
8 zoi 6 036 SCHWEIZ 25 1 1 1 036 SUISSE 257 26 11 
042 SPANIEN 22 2 8 12 042 ESPAGNE 275 23 1 76 174 1 
050 GRIECHENLAND 29 10 19 050 GRECE 273 1 4 91 177 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 1 75 400 ETATS-UNIS 361 12 1 4 344 
250 406 GROEN LAND 16 16 406 GROENLAND 250 
t:i BOO AUSTRALIEN 26 1 25 800 AUSTRALIE 215 202 
1000 WELT 1125 16 '109 228 398 353 2 21 1000 MONOE 10778 213 1377 1770 4808 2483 8 337 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 798 10 102 170 393 119 2 
2i 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7940 130 1245 1208 4&36 808 8 6 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 330 8 7 68 8 234 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2838 83 132 682 73 1864 332 
1020 KLASSE 1 239 4 3 48 1 178 5 1020 CLASSE 1 1957 69 47 471 7 1283 80 
1021 EFTA-LAENDER 48 1 2 26 18 1 1021 A E L E 492 15 29 269 6 168 16 
1030 KLASSE 2 88 1 4 8 :i 56 16 1030 CLASSE 2 855 12 85 88 49 370 251 
1031 AKP-LAENDER 15 2 2 2 9 1031 ACP 170 29 18 46 78 
8408.05 AUSSENBORDMOTOREN. HUBRAUM >325 CMl 8408.05 PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.BORD. CYLINDREE >ll5 CMl 
001 FRANKREICH 77 1 10 65 1 001 FRANCE 852 13 
626 
73 752 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 56 1 20 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 958 7 18 281 26 t:i 004 BR DEUTSCHLAND 74 3 27 42 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 855 41 202 576 23 
006 VER. KOENIGREICH 25 5 1 18 1 006 ROYAUME-UNI 256 50 22 166 7 11 
007 I ALAND 17 17 007 lALANDE 141 i 141 7l 028 NORWEGEN 10 1 1 1 i 028 NORVEGE 101 2 15 
036 SCHWEIZ 19 1 2 15 1 
6l 
036 SUISSE 235 10 25 184 1 16 
406 GROENLAND 67 406 GROENLAND 981 981 
1000 WELT 488 18 73 117 130 49 5 77 1000 MON DE 6533 301 928 997 1852 528 28 1103 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 288 7 80 88 127 24 I I 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3187 92 888 621 1820 231 II 13 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 182 10 13 61 3 26 4 78 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2346 209 227 478 31 287 16 1080 
1020 KLASSE 1 54 4 3 30 2 6 9 1020 CLASSE 1 692 95 54 334 19 81 109 
1021 EFT A-LAENDER 32 2 2 18 1 2 7 1021 A E L E 410 50 28 212 6 37 
15 
77 
1030 KLASSE 2 125 4 10 19 1 20 4 67 1030 CLASSE 2 1562 72 171 96 11 216 981 
1031 AKP-LAENDER 30 1 6 13 6 4 1031 ACP 231 8 83 19 8 98 15 
8408.07 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNO, HUBRAUM MAX. 50 CMl. FUER 8408.07 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION, CYLINDREE MAX. 50 CMl. 
FAHRZEUGE DES KAP. 87 POUR VEHICULES OU CHAP. 87 
001 FRANKREICH 115 62 35 17 1 001 FRANCE 1263 818 254 187 4 
5 003 NIEDERLANDE 170 154 4 12 003 PAYS-BAS 1646 1523 
2 
31 87 
004 BR DEUTSCHLAND 18 16 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 138 
1680 
118 14 4 
005 IT ALIEN 171 155 16 
30 
005 ITALIE 1816 136 
226 006 VER. KOENIGREICH 30 006 ROYAUME-UNI 226 2 028 NORWEGEN 65 65 028 NORVEGE 705 703 
030 SCHWEDEN 149 147 1 1 030 SUEDE 1560 1542 12 6 
032 FINNLAND 15 4 11 032 FIN LANDE 113 44 69 
036 SCHWEIZ 174 133 
3l 
41 036 SUISSE 1912 1565 1 344 2 
038 OESTERREICH 450 413 038 AUTRICHE 4736 4442 294 
040 PORTUGAL 237 235 2 040 PORTUGAL 2768 2755 12 
112 
1 
042 SPAN lEN 109 37 58 14 042 ESPAGNE 906 305 489 
050 GRIECHENLAND 53 42 5 6 050 GRECE 525 441 40 44 
052 TUERKEI 59 57 2 052 TUROUIE 450 
95 
439 11 
,-204 MAROKKO 24 11 13 204 MAROC 195 99 
212 TUNESIEN 35 35 212 TUNISIE 209 1 208 
400 VEREINIGTE STAATEN 212 157 55 400 ETATS-UNIS 1669 1242 426 1 
524 URUGUAY 49 49 524 URUGUAY 286 
1275 2o58 
286 
616 IRAN 365 122 243 616 IRAN 3333 
57 736 TAIWAN 32 23 9 736 T'AI-WAN 258 201 
1000 WELT 2681 1787 470 277 20 14 13 1000 MONDE 24889 18707 3804 2068 217 101 81 I 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 611 372 17 87 20 13 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6163 4038 138 867 214 98 8 I 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2060 1396 463 190 I 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19816 14889 3888 1401 2 6 72 
1020 KLASSE 1 1525 1235 158 130 2 1020 CLASSE 1 15391 13056 1275 1032 2 2 24 
1021 EFT ALAENDER 1089 997 39 52 1 1021 A E L E 11795 11052 306 426 2 1 8 
1030 KLASSE 2 523 160 295 59 9 1030 CLASSE 2 4413 1613 2391 359 3 47 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I JDeutsch\andj France _I _/ Nederland I Belg.-Lux. l I j Danmark Destination I loeutschlandl Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmarlt 
8406.08 ANTRIE8SMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM >50 BIS 250 CMl. 8406.08 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION, CYLINDREE >50 A 250 CMl, 
FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
001 FAANKAEICH 145 2 21 j 21 1 001 FRANCE 790 28 158 587 12 6 
004 SA DEUTSCHLAND 13 
80 
2 5 1 1 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 109 1 57 41 2 6 :i 
006 IT ALIEN 81 Hi 2J 1 005 ITALIE 937 92-i 12 1 006 VER. KOENIGREICH 43 4 006 ROYAUME-UNI 301 50 1 156 94 
040 PORTUGAL 21 
69 
21 040 PORTUGAL 101 101 
048 JUGOSLAWIEN 69 048 YOUGOSLAVIE 981 978 3 
050 GRIECHENLAND 32 7 25 050 GAECE 251 79 172 
052 TUERKEI 29 29 052 TUROUIE 142 142 
400 VEAEINIGTE STAATEN 10 10 400 ETATS-UNIS 149 4 138 7 
1000 WELT 649 178 16 171 149 3 27 6 1000 M 0 N DE 4622 2226 108 1296 726 33 1211 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 304 91 1 46 149 2 11 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2308 1064 18 447 726 16 43 I 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 246 87 16 124 1 17 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2216 1172 89 849 1 17 83 4 
1020 KLASSE 1 194 85 108 1 1020 CLASSE 1 1929 1164 746 7 9 3 
1021 EFT A-LAENDER 37 9 27 1 1021 A E L E 322 102 215 3 2 
1030 KLASSE 2 50 1 16 16 1 15 1 1030 CLASSE 2 282 7 a9 101 1 10 73 1 
1031 AKP-LAENDER 29 12 15 1 1 1031 ACP 144 2 58 72 1 10 1 
8406.11 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8406.11 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. CYLINDREE 
HUBRAUM MAX. 250 CMl MAX. 250 CMl 
1000 WELT 103 1 6 26 4 17 32 19 1000 M 0 N DE 382 23 69 101 22 24 138 8 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 66 1 5 22 4 17 3 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 173 13 84 21 22 29 3 1 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 2 29 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 207 9 69 17 2 107 3 
1020 KLASSE 1 10 4 6 1020 CLASSE 1 110 6 57 4 43 
8406.13 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM MAX. 250 CMl. 8406.13 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE MAX. 250 CMl, EXCL. DE PRO-
AUSGEN.ANTRIEBSMOT.F.FAHRZEUGE DES KAP.87 U.F.WASSERFAHRZ. PULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87 ET POUR BATEAUX 
001 FRANKREICH 881 309 557 7 3 5 001 FRANCE 5342 2442 2845 31 10 14 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 214 17 171 24 1 1 002 8ELGIOUE-LUX8G. 1188 155 942 79 8 3 
003 NIEDERLANDE 198 106 47 29 13 3 003 PAYS-BAS 1698 1210 268 166 39 15 
004 8R DEUTSCHLAND 1819 173 1638 4 3 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8885 1066 7787 12 16 3 1 
005 IT ALIEN 197 136 56 4 1 005 ITALIE 1107 798 293 13 3 
006 VER. KOENIGREICH 703 87 11 603 2 006 ROYAUME-UNI 4784 954 83 3735 6 6 
008 DAENEMARK 108 4 18 85 1 008 DANE MARK 514 37 88 383 1 2 :i 
030 SCHWEDEN 386 8 
-j 378 030 SUEDE 1637 102 2 1530 3 036 SCHWEIZ 46 17 21 1 036 SUISSE 396 216 43 133 4 
038 OESTERREICH 227 13 1 213 038 AUTRICHE 950 88 2 860 
040 PORTUGAL 377 33 263 56 25 040 PORTUGAL 2554 366 1776 259 15:i 
042 SPANIEN 39 16 7 16 042 ESPAGNE 234 106 39 89 
048 JUGOSLAWIEN 41 24 17 048 YOUGOSLAVIE 287 210 77 
050 GAIECHENLAND 210 111 99 050 GRECE 1577 1 107 470 
052 TUERKEI 104 96 3 5 052 TUROUIE 1050 1027 11 12 
064 UNGARN 57 57 064 HONGRIE 278 6 
116 
272 
204 MAROKKO 30 29 1 204 MAROC 183 2 5 
220 AEGYPTEN 26 25 1 220 EGYPTE 146 2 141 3 
288 NIGERIA 71 6 60 3 1 1 288 NIGERIA 490 78 358 42 :i 9 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 15 2 10 85 18 390 REP.AFRIOUE DU SUD 564 20 67 387 90 
400 VEREINIGTE ST AATEN 40 9 23 8 400 ETATS-UNIS 402 153 6 21 1 1 31 
404 KANADA 11 8 3 404 CANADA 155 120 35 
616 IRAN 18 6 12 616 IRAN 114 36 2 4 72 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 126 120 3 :i 
680 THAILAND 48 44 4 680 THAI LANDE 385 383 2 
800 AUSTRALIEN 9 9 800 AUSTRALIE 176 167 :i 6 
1000 WELT 6179 1097 933 3988 13 25 122 1 1000 MONDE 36438 10164 6762 19736 66 99 613 9 
11110 INTRA-EG (EUR-9) 4131 659 476 2935 13 23 25 ,- 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23587 6697 2739 14996 60 86 110 1 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2049 438 467 1063 1 2 97 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12861 4668 3023 4740 8 13 603 8 
1020 KLASSE 1 1632 351 294 926 1 59 1 1020 CLASSE 1 10191 3750 1975 4154 1 4 301 6 
1021 EFTA-LAENDEA 1052 76 277 669 1 28 1 1021 A E L E 5651 826 1860 2792 1 4 164 4 
1030 KLASSE 2 327 85 162 42 1 37 1030 CLASSE 2 2294 799 1044 236 4 9 200 2 
1031 AKP-LAENDER 1 15 8 93 11 1 2 1031 ACP 802 97 605 82 6 12 
1040 KLASSE 3 87 1 84 2 1040 CLASSE 3 364 8 4 349 1 2 
8408.15 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. HUBRAUM UEBER 250CM1. 8406.16 MOTEURS A EXPLOSION. CYLINDREE >250 CMl. POUR MONTAGE DES 
FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZ- MOTOCULTEURS. D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS .. 
PLAETZEN. LKW <2800 CMl ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECKEN DES CAM IONS <2800 CMl OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 46942 37030 9901 1 10 002 BELGIOUE-LUXBG 126229 87790 38400 4 35 
003 NIEDERLANDE 1627 1577 20 30 003 PAYS-BAS 3726 3621 6 99 
004 BR DEUTSCHLAND 557 
999 
6 30 521 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1554 
3065 
25 97 1432 
006 VER. KOENIGREICH 1054 21 27 7 006 ROYAUME-UNI 3154 17 70 2 
030 SCHWEDEN 2172 2172 030 SUEDE 18317 18312 5 
048 JUGOSLAWIEN 43 36 7 048 YOUGOSLAVIE 180 1 148 31 
052 TUERKEI 942 942 052 TUROUIE 3386 
19812 
1 3385 
390 REP. SUEDAFRIKA 3322 3070 2 250 390 REP.AFRIOUE DU SUD 20558 13 733 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1390 11110 4 276 400 ETATS-UNIS 29507 28478 17 1012 
736 TAIWAN 254 254 736 T"AIWAN 606 soli 
1000 WELT 68513 63811 12201 463 2031 7 1000 M ON DE 208161 142862 67222 1687 6387 2 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 50224 39608 9934 104 571 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 134846 94488 38489 264 1803 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18288 14203 2267 358 1460 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 73316 48375 18733 1423 4784 ,-
1020 KLASSE 1 17943 14192 2236 313 1202 1020 CLASSE 1 72300 48334 18604 1217 4144 1 
1021 EFTA-LAENDER 2210 1 2193 11 5 1021 A E L E 18528 3 18431 76 17 1 
271 
274 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valaul'l 
Destination Destination 
Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart 
8408.38 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENDUNG. LEISTUNG >10- SOKW. 8406.38 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >10 A SOKW. CYLINDREE 
HUBRAUM >250 CMl, AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES >250 CMl, EXCL. POUR AERODYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET 
KAP.87 UNO WASSERFAHRZEUGE BATEAUX 
001 FRANKREICH 80 40 34 2 1 3 001 FRANCE 532 327 
79 
182 7 2 14 
003 NIEDERLANDE 31 11 12 5 3 003 PAYS-BAS 179 71 21 a 
005 IT ALIEN 25 23 1 1 005 ITALIE 189 183 5 1 
:i 006 VER. KOENIGREICH 27 22 4 1 006 ROYAUME-UNI 180 155 2 17 4 
008 DAENEMARK 37 16 21 008 DANEMARK 207 104 1 3 99 1 030 SCHWEDEN 84 84 030 SUEDE 705 702 2 
032 FINN LAND 14 14 032 FINLANDE 109 108 1 
036 SCHWEIZ 68 65 3 036 SUISSE 533 514 1 18 
038 OESTERREICH 90 90 038 AU TRICHE 551 549 2 
:i 4 400 VEREINIGTE ST AATEN 191 154 37 400 ETATS-UNIS 1117 935 176 
404 KANADA 15 13 2 404 CANADA 144 140 4 
800 AUSTRALIEN 19 19 BOO AUSTRALIE 116 116 
1000 WELT 813 688 74 105 12 2 31 1 1000 MON DE 5318 4160 381 1172 84 8 138 2 2 
1010 INTRA-EG IEUR-91 233 119 27 48 11 2 28 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1490 888 162 280 48 7 124 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 680 489 47 69 2 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3840 3283 229 312 18 1 16 2 
1020 KLASSE 1 526 460 42 21 2 1 1020 CLASSE 1 3538 3195 194 129 15 3 2 
1021 EFT A-LAENDER 264 255 5 9 1021 A E L E 1944 1888 3 49 :i 2 2 1030 KLASSE 2 52 8 37 2 1030 CLASSE 2 283 54 35 178 1 12 
8406.39 VERBAENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG. LEISTUNG >SO KW. HUB- 8408.39 MOTEURS A EXPLOSION. PUISSANCE >50 KW. CYLINDREE >250 CMl, 
RAUM >250 CMl. AUSGEN. FUER LUFTFAHRZEUGE. FAHRZEUGE DES EXCL. POUR AERO DYNES. VEHICULES DU CHAP.87 ET BATEAUX 
KAP.87 UNO WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANKREICH 43 2 
56 
25 16 001 FRANCE 134 5 
110 
78 51 
003 NIEDERLANDE 92 1 15 4 18 1 1 003 PAYS-8AS 229 6 63 48 :i 46 004 BR DEUTSCHLAND 46 
z:i 11 10 13 5 2 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 379 51 48 14 201 18 1 038 OESTERREICH 23 
3l 
1 038 AUTRICHE 184 17l 
11:i 
5 2 
040 PORTUGAL 58 
:i 
21 040 PORTUGAL 183 71 
400 VEREINIGTE STAATEN 103 83 4 1 13 400 ETATS-UNIS 483 14 390 37 :i 1 38 
1000 WELT 680 36 268 139 11 49 70 4 3 1000 MONDE 2386 264 1003 679 40 310 130 47 13 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 232 6 101 80 4 47 9 4 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 886 26 232 238 16 300 28 47 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 349 30 168 79 7 2 81 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1601 240 771 343 26 10 101 11 
1020 KLASSE 1 210 29 120 38 5 1 16 1 1020 CLASSE 1 985 229 511 175 9 4 49 8 
1021 EFT A-LAENDER 95 27 37 25 4 1 1 1021 A E L E 438 212 114 96 5 
6 
3 8 
1030 KLASSE 2 118 2 47 21 2 1 45 1030 CLASSE 2 470 11 260 124 16 52 1 
1031 AKP-LAENDER 41 39 1 1 1031 ACP 216 193 18 5 
8408.42 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.42 MOTEUAS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN.8901A.BI.8902A,BI UNO 8903A, LEISTUNG MAX. 15KW NOS.8901A.BI.890lA.BI ET 8903A. PUISSANCE MAX. ISKW 
001 FRANKREICH 17 1 2 3 5 6 001 FRANCE 103 6 10 13 34 40 
003 NIEDER LANDE 149 1 2 1 46 99 003 PAYS-BAS 837 17 1l 9 1 191 608 
004 BR DEUTSCHLAND 26 2 2 1 1 2 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 163 :i 2 5 1 17 138 005 IT ALIEN 55 2 7 44 005 ITALIE 349 14 5 61 271 006 YEA. KOENIGREICH 44 1 43 006 ROYAUME-UNI 290 9 276 
008 DAENEMARK 16 1 1 14 
70 
008 DANEMARK 111 5 11 95 
487 028 NORWEGEN 98 6 22 028 NORVEGE 681 4 49 141 
030 SCHWEDEN 19 10 9 030 SUEDE 113 2 
26 
50 61 
032 FINNLAND 30 4 7 19 032 FINLANDE 183 35 122 
050 GRIECHENLAND 19 3 16 050 GRECE 103 37 66 
104 352 TANSANIA 17 17 352 TANZANIE 104 
66 1S 390 REP. SUEDAFRIKA 23 7 11 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 137 
6 
46 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 323 308 15 400 ETATS-UNIS 1116 1 1014 95 
484 VENEZUELA 14 6 3 5 484 VENEZUELA 110 61 18 31 
666 BANGLADESH 30 30 666 BANGLADESH 208 208 
BOO AUSTRALIEN 33 10 23 BOO AUSTRALIE 191 
2:i 
44 147 
804 NEUSEELAND 22 3 2 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 148 12 114 
1000 WELT 1130 8 14 64 16 803 438 1000 MONDE 8037 62 110 416 •• 21119 28116 1010 INTRA-EG (EUR-9) 327 6 11 8 4 89 212 1010 INTRA-CE IEUA·9) 1983 31 80 47 18 4117 1332 
1011 EXTRA"" (EUR-91 804 2 2 49 12 514 228 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4078 22 31 388 70 2082 1523 
1020 KLASSE 1 638 1 36 11 434 156 1020 CLASSE 1 3048 18 7 261 66 1635 1061 
1021 EFTA-LAENDER 182 1 14 68 99 1021 A E L E 1139 12 1 97 
4 
346 683 
1030 KLASSE 2 163 2 11 1 79 70 1030 CLASSE 2 1010 4 24 98 418 462 
1031 AKP-LAENDER 37 1 1 16 19 1031 ACP 205 6 11 70 118 
8408.44 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE DER 8408.44 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NAN. 8901A,BI.8902A.BI UNO 8903A, LEISTUNG >15 BIS 50 KW NOS. 8901A,BI.8901A.BI ET 8903A. PUISSANCE >15 A 50 KW 
001 FRANKREICH 138 1 37 99 1 001 FRANCE 691 2 105 3 577 4 
003 NIEDERLANDE 178 2 8 3 163 2 003 PAYS-BAS 864 16 5 23 9 806 10 004 BR DEUTSCHLAND 21 1 3 1 13 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 142 21 2 87 27 
005 IT ALIEN 38 1 4 33 005 ITALIE 199 5 24 167 3 
007 I ALAND 35 34 1 007 lALANDE 170 
24 5 164 6 008 DAENEMARK 61 2 1 58 008 DANEMARK 369 340 
028 NORWEGEN 349 5 340 4 028 NORVEGE 2026 37 2 1963 24 
030 SCHWEDEN 28 28 030 SUEDE 133 2 128 3 
032 FINN LAND 21 3 18 i 032 FINLANDE 119 21 98 4:i 040 PORTUGAL 36 2 27 040 PORTUGAL 173 9 121 
050 GRIECHENLAND 38 3 5 30 050 GRECE 180 11 24 145 
669 212 TUNESIEN 163 163 212 TUNISIE 669 
216 LIBYEN 49 49 216 LIBYE 424 424 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.44 8406.44 
220 AEGYPTEN 42 26 8 8 220 EGYPTE 234 140 43 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 258 1 257 400 ETATS-UNIS 1098 3 1095 6 512 CHILE 14 3 10 1 512 CHill 104 34 64 
800 AUSTRALIEN 68 68 800 AUSTRALIE 340 
9 
340 
804 NEUSEELAND 21 1 20 804 NOUVELLE-ZELANDE 113 104 
1000 WELT 1872 22 13 94 6 1499 239 1000 MONDE 9733 181 94 426 23 7896 1114 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 482 6 9 51 4 407 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2607 46 82 188 13 2171 49 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1391 17 4 44 1 1092 233 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7228 136 32 280 10 6724 1086 
1020 KLASSE 1 907 11 14 868 14 1020 CLASSE 1 4656 74 84 4407 91 
1021 EFTA-LA ENDER 462 7 5 439 11 1021 A E L E 2616 58 34 
Hi 2454 70 1030 KLASSE 2 482 5 4 29 1 224 219 1030 CLASSE 2 2556 61 32 162 1317 974 
1031 AKP-LAENDER 64 1 3 1 58 1 1031 ACP 355 7 23 4 10 301 10 
8408.48 ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.48 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8902A,BI UND 890lA. LEISTUNG >50 BIS 100 KW NOS. 8901A.BI,8901A.BI ET 890lA. PUISSANCE >50 A 100 KW 
001 FRANKREICH 189 10 
:i 179 8 001 FRANCE 712 97 3 2 610 i 003 NIEDERLANOE 188 7 39 131 003 PAYS-BAS 801 58 228 1 8 499 
004 BR DEUTSCHLAND 32 5 12 1 2 16 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 131 4i 30 8 16 70 7 005 IT ALIEN 91 7 78 1 005 ITALIE 433 47 330 9 
007 I ALAND 19 5 16 3 007 lALANDE 116 95 21 008 DAENEMARK 145 140 008 DANEMAAK 818 47 6 771 28 028 NORWEGEN 302 39 1 256 6 028 NORVEGE 1692 316 1342 
030 SCHWEDEN 126 2 122 2 030 SUEDE 481 3 11 457 10 
032 FINN LAND 79 1 78 8 032 FINLANDE 317 3 314 5:i 040 PORTUGAL 22 3 11 040 PORTUGAL 146 34 60 
050 GRIECHENLAND 56 56 050 GAECE 288 
:i 288 052 TUERKEI 58 1 57 052 TUROUIE 262 259 
216 LIBYEN 30 1 29 216 LIBYE 250 8 242 
220 AEGYPTEN 220 220 4 220 EGYPTE 1762 17 1762 26 390 REP. SUEDAFRIKA 24 1 19 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 125 83 
400 VEREINIGTE ST AATEN 241 241 400 ETATS-UNIS 821 821 
404 KANADA 89 1 88 404 CANADA 290 5 285 
616 IRAN 16 16 616 IRAN 118 118 
647 VER ARAB. EMIRATE 18 18 647 EMIAATS ARAB. UN IS 125 125 
666 BANGLADESH 27 27 666 BANGLADESH 165 165 
680 THAILAND 394 394 680 THAILANDE 350 350 
706 SINGAPUR 180 1 179 706 SINGAPOUR 269 4 265 
736 TAIWAN 414 414 736 T"AI-WAN 1095 
:i 1095 740 HONGKONG 426 426 740 HONG-KONG 667 664 
BOO AUSTRALIEN 121 121 BOO AUSTRALIE 529 529 
804 NEUSEELAND 119 119 804 NOUVELLE-ZELANDE 321 321 
1000 WELT 3940 89 71 20 5 3712 43 1000 M 0 N DE 14585 813 378 138 28 12994 220 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 872 28 59 2 6 686 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3067 258 308 11 28 2414 44 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3289 62 12 18 3147 30 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11608 668 70 124 10680 178 
1020 KLASSE 1 1274 53 1 5 1194 21 1020 CLASSE 1 5506 451 6 38 4889 122 
1021 EFT A-LAENDER 551 48 2 485 16 1021 AELE 2767 395 
59 
19 2263 90 
1030 KLASSE 2 1993 9 12 10 1953 9 1030 CLASSE 2 5985 100 81 5691 54 
1031 AKP-LAENDER 70 3 7 59 1 1031 ACP 428 26 39 355 8 
8408.48 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.48 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI.8901A.BI UND 890lA. LEISTUNG >100 BIS 100 KW NOS. 8901A,BI,8902A.BI ET 890lA. PUISSANCE >100 A 200 KW 
001 FRANKREICH 62 18 3 6 35 001 FRANCE 370 171 2 26 171 
003 NIEDERLANDE 127 40 9 78 003 PAYS-BAS 796 258 41 497 
004 BR DEUTSCHLAND 60 4 39 17 004 A.F. D'ALLEMAGNE 373 5 20 214 139 005 IT ALIEN 134 1 133 005 ITALIE 833 828 
007 I ALAND 21 
24 
21 007 lALANDE 116 5 116 008 DAENEMARK 138 114 008 DANEMARK 823 243 575 116 028 NORWEGEN 187 39 134 14 028 NORVEGE 1116 382 618 
030 SCHWEDEN 31 27 4 030 SUEDE 170 145 25 
040 PORTUGAL 19 11 8 040 PORTUGAL 151 99 
:i 
52 
050 GRIECHENLAND 61 6 2 53 050 GRECE 301 54 245 
052 TUERKEI 16 1 5 7 3 052 TUROUIE 122 18 37 35 32 
220 AEGYPTEN 274 33 8 7 222 4 220 EGYPTE 1744 325 65 12 1300 42 
288 NIGERIA 8 1 7 288 NIGERIA 103 7 96 
400 VEAEINIGTE STAATEN 296 3 293 400 ETATS-UNIS 1356 14 3 1339 
404 KANADA 38 1 37 404 CANADA 206 18 
339 
188 
484 VENEZUELA 63 59 4 484 VENEZUELA 363 24 
616 IRAN 34 34 616 IRAN 245 245 
636 KUWAIT 99 3 96 636 KOWEIT 562 25 537 
647 VER. ARAB EMIRATE 55 55 647 EMIRATS ARAB UN IS 378 378 
662 PAKISTAN 26 22 4 662 PAKISTAN 319 287 32 
676 SlAMA 42 42 676 BIRMAN IE 304 304 
680 THAILAND 56 56 680 THAILANDE 337 337 
706 SINGAPUR 19 3 
:1 16 
706 SINGAPOUR 115 6 
9 
109 
732 JAPAN 49 47 732 JAPON 295 286 
740 HONG KONG 153 153 740 HONG-KONG 747 747 
BOO AUSTRALIEN 84 84 BOO AUSTRALIE 474 474 
804 NEUSEELAND 52 52 804 NOUVELLE-ZELANDE 239 239 
1000 WELT 2.450 219 38 85 22 2020 88 1000 M 0 N DE 14401 2053 273 422 73 11094 488 
1010 INTRA-EG (EUR-91 666 84 8 7 18 428 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 3412 887 62 27 89 2438 139 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1896 138 30 77 8 1595 51 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10990 1367 222 398 4 8816 348 
275 
276 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France l ltalia I Nederland [ Belg.-Lux.J UK l Ireland 1 Denmark 
8408.48 8408.48 
1020 KLASSE 1 899 69 8 4 784 34 1020 CLASSE 1 4765 661 59 12 3827 206 
1021 EFTA-LAENDER 265 50 6 195 20 1021 A E L E 1590 483 948 159 1030 KLASSE 2 988 67 22 66 810 17 1030 CLASSE 2 6186 706 162 351 4 4823 140 
1031 AKP-LAENDER 63 2 10 6 45 1031 ACP 427 11 46 3 367 
8408.52 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.52 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.BI,8901A,BI UNO 8903A. LEISTUNG >100 BIS 300 KW NOS. 890 I A,BI.8901A.BI ET 8903A, PUISSANCE >100 A 300 KW 
001 FRANKREICH 31 11 
30 
3 17 001 FRANCE 154 47 
197 
2 13 92 
003 NIEDERLANDE 120 9 4 18 59 003 PAYS-BAS 674 30 24 44 379 
005 IT ALIEN 46 22 24 005 ITALIE 405 244 161 
008 DAENEMARK 43 28 15 008 DANEMARK 341 260 81 
028 NORWEGEN 49 10 18 21 028 NORVEGE 369 102 128 139 
050 GRIECHENLAND 36 
94 
2 34 050 GRECE 177 19 158 
220 AEGYPTEN 116 22 220 EGYPTE 1019 936 B3 
288 NIGERIA 1B 
4 2 
18 2B8 NIGERIA 162 
2:i Hi 162 400 VEREINIGTE STAATEN 48 42 
26 
400 ETATS-UNIS 312 271 
406 GROENLAND 25 406 GROENLAND 105 106 
636 KUWAIT 44 44 636 KOWEIT 259 259 
647 VER. ARAB. EMIRATE 39 39 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 242 242 
676 SlAMA 19B 198 676 BIRMANIE 1733 1733 
680 THAILAND 30 30 6BO THAILANDE 171 
119 
171 
BOO AUSTRALIEN 40 11 29 800 AUSTAALIE 284 165 
1000 WELT 1050 210 52 34 25 889 10 60 1000 MON DE 7382 1931 368 174 94 4527 43 2117 
1010 INTRA-EG (EUR-91 277 73 38 12 22 121 10 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 1784 811 245 58 81 738 43 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 773 138 18 21 3 648 47 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6820 1320 111 118 34 3791 248 
1020 KLASSE 1 223 42 2 12 2 143 22 1020 CLASSE 1 1439 365 12 79 19 823 141 
1021 EFTA-LAENDER 72 11 8 
:i 31 22 1021 A E L E 498 119 36 203 141 1030 KLASSE 2 546 95 14 5 405 25 1030 CLASSE 2 4171 955 99 29 15 2968 105 
1031 AKP-LAENDER 39 8 31 1031 ACP 295 64 231 
8408.63 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.53 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A,BI.8901A.BI UNO 8903A, LEISTUNG >300 BIS 500 KW NOS. 8901A.BI.8901A.BI ET 8903A, PUISSANCE >300 A 500 KW 
001 FRANKREICH 27 17 10 001 FRANCE 147 83 
2 
64 
003 NIEDERLANDE 69 63 3 3 003 PAYS-BAS 476 463 2 9 
004 BR DEUTSCHLAND 37 12 15 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 883 
5o2 
1 599 194 89 
005 IT ALIEN 61 38 
:i 23 005 ITALIE 638 136 006 VER. KOENIGREICH 11 9 i 20 006 ROYAUME-UNI 102 92 10 008 DAENEMARK 40 13 008 DANEMAAK 282 154 62 66 
024 ISLAND 17 
5:i 
17 024 ISLANDE 112 112 
02B NORWEGEN 138 22 8 63 028 NORVEGE 1026 306 346 374 030 SCHWEDEN 10 2 030 SUEDE 113 1oi 6 
050 GRIECHENLAND 113 B3 30 050 GRECE 677 483 194 
066 RUMAENIEN 44 
12 1:i 
44 066 ROUMANIE 225 225 
220 AEGYPTEN 25 
12 
220 EGYPTE 270 221 49 
302 KAMERUN 12 302 CAMEROUN 101 101 
322 ZAIRE 47 4 7 
26 
322 ZAIRE 562 562 
616 IRAN 25 616 IRAN 168 168 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31 i 31 647 EMIRATS ARAB. UN IS 199 116 199 680 THAILAND 92 85 680 THAILANDE 580 
4 
464 
706 SINGAPUR 112 53 1 58 706 SINGAPOUR 890 534 352 
732 JAPAN 132 132 732 JAPON 2739 2739 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 208 208 
800 AUSTRALIEN 27 :i 24 BOO AUSTRALIE 174 29 145 
1000 WELT 1198 389 41 38 63 471 208 1000 MON DE 11251 5621 364 733 694 2861 1198 
1010 INTRA-EG (EUR-91 268 141 8 14 3 82 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 2822 1293 86 809 2 1184 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 937 248 33 22 60 389 196 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8829 4228 289 124 692 2287 1109 
1020 KLASSE 1 477 170 9 5 142 151 1020 CLASSE 1 5096 3222 114 30 847 883 
1021 EFTA-LAENDER 171 26 8 4 54 79 1021 A E L E 1343 379 107 19 352 486 
1030 KLASSE 2 411 78 24 12 50 247 1030 CLASSE 2 3296 1006 176 82 592 1439 1 
1031 AKP-LAENDER 67 17 50 1031 ACP 700 108 592 
1040 I<LASSE 3 44 44 1040 CLASSE 3 225 225 
8408.64 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.54 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A.B1.8902A.BI UNO 8903A. LEISTUNG >500 BIS 1000 KW NOS. 8901A.BI,8901A,BI ET 8903A. PUISSANCE >500 A 1000 KW 
001 FRANKREICH 37 12 25 
116 
001 FRANCE 474 267 207 
003 NIEDERLANDE 252 43 23 70 003 PAYS-BAS 1726 335 135 719 537 
004 BR DEUTSCHLAND 294 
100 
10 9 275 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3633 
2116 
596 113 2924 
005 IT ALIEN 109 9 005 ITALIE 2173 57 
006 VER. KOENJGREICH 102 8 20 74 006 ROYAUME-UNI 1072 83 228 761 
007 IRLAND 29 12 17 007 lALANDE 257 76 181 
008 DAENEMARK 61 21 40 7i 008 DANEMARK 535 24i 288 646 024 ISLAND 77 024 ISLANDE 646 
025 FAEROER 31 31 025 ILES FEROE 210 
2349 
210 
028 NORWEGEN 815 190 i 12 613 028 NORVEGE 6756 86 4321 030 SCHWEDEN 105 98 030 SUEDE 693 35 658 
036 SCHWEIZ 15 15 036 SUISSE 227 227 
040 PORTUGAL 54 46 8 040 PORTUGAL 679 63B 41 
042 SPANIEN 17 17 042 ESPAGNE 143 14:i 
050 GRIECHENLAND 70 29 7 34 050 GRECE 939 61 :i 6l 265 
060 POLEN 35 35 060 POLOGNE 433 433 
20B ALGERIEN 9 9 208 ALGERIE 222 222 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark 
Destination I loeutschlandl I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.64 8408.54 
220 AEGYPTEN 26 12 14 220 EGYPTE 860 787 73 
390 REP. SUEDAFRIKA 25 25 390 REP.AFRIOUE DU SUD 127 3580 
127 
400 VEREINIGTE ST AATEN 185 159 26 400 ETATS-UNIS 3595 15 
404 KANADA 4 7 18 29 404 CANADA 599 412 187 
508 BRASILIEN 121 121 508 BRESIL 1210 1210 
706 SINGAPUR 36 16 20 706 SINGAPOUR 459 306 153 
708 PHILIPP!NEN 83 64 19 708 PHILIPPINES 2606 2448 158 
728 SUEDKOREA 29 29 728 COREE DU SUD 813 813 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 650 650 
736 TAIWAN 26 26 736 T'AI-WAN 601 601 
800 AUSTRALIEN 45 45 800 AUSTRALIE 298 298 
1000 WELT 2813 1002 7 24 98 378 1308 1000 MONDE 32918 17790 36 1388 789 2268 10880 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 895 195 i 10 79 175 438 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9873 3061 
35 
698 848 1178 4404 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1918 807 14 17 201 872 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23046 14739 791 143 1080 8267 
1020 KLASSE 1 1513 485 7 1 7 151 853 1020 CLASSE 1 15561 8469 35 143 815 6099 
1021 EFTA-LAENDER 1066 251 7 20 788 1021 A E L E 9001 3214 35 127 5625 
1030 KLASSE 2 357 276 12 50 19 1030 CLASSE 2 6971 5761 787 265 158 
1040 KLASSE 3 47 47 1040 CLASSE 3 509 509 
8406.66 ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE DER 8408.65 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 8901A,BI.8902A.BI UNO 8903A. LEISTUNG >1000 BIS 5000 KW NOS. 8901A,81,8902A,BI ET 8903A, PUISSANCE >1000 A 5000 KW 
001 FRANKREICH 469 428 10 31 001 FRANCE 10868 10513 57 298 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 102 002 BELGIOUE-LUX8G. 3019 3019 
003 NIEDERLANDE 957 673 21 190 -73 003 PAYS-BAS 9183 7230 140 1 1164 648 
004 BR DEUTSCHLAND 204 
2o5 
3 142 59 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1439 
2490 
7 721 711 
005 IT ALIEN 252 8 39 005 ITALIE 2831 14 327 
006 VEB. KOENIGREICH 352 100 
27 
252 006 ROYAUME-UNI 4788 2519 
290 
2269 
007 I ALAND 27 007 lALANDE 290 
1650 008 DAENEMARK 272 211 61 008 DANEMARK 1875 225 
024 ISLAND 33 33 :i 140 024 ISLANDE 335 335 028 NORWEGEN 1254 1111 028 NORVEGE 10464 9342 14 1108 
030 SCHWEDEN 234 194 40 030 SUEDE 5839 5656 183 
032 FINN LAND 207 207 032 FIN LANDE 1846 1846 
040 PORTUGAL 76 76 040 PORTUGAL 604 604 
042 SPANIEN 82 37 45 042 ESPAGNE 1331 1289 42 
048 JUGOSLAWIEN 50 50 
37 
048 YOUGOSLAVIE 1376 1376 
050 GRIECHENLAND 244 207 050 GRECE 2975 2600 375 
052 TUERKEI 421 361 60 052 TUROUIE 4715 4382 333 
272 ELFENBEINKUESTE 40 40 272 COTE-D'IVOIAE 224 224 
346 KENIA 10 10 346 KENYA 245 245 
390 REP. SUEDAFRIKA 79 29 50 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 1466 1133 333 
404 KANADA 329 238 91 404 CANADA 2859 1869 990 
412 MEXIKO 39 
22 
39 412 MEXIOUE 1230 1230 
632 SAUDI-ARABIEN 132 110 632 ARABIE SAOUDITE 2211 1482 729 
664 INDIEN 86 15 71 664 IN DE 939 8087 
286 653 
706 SINGAPUR 601 601 706 SINGAPOUR 8087 
708 PHILIPPINEN 25 25 708 PHILIPPINES 310 309 1 
728 SUEDKOREA 374 327 47 728 COREE DU SUD 10848 10313 535 
732 JAPAN 623 550 73 732 JAPON 8305 7880 425 
800 AUSTRALIEN 73 73 800 AUSTRALIE 462 462 
1000 WELT 7886 6828 97 28 930 784 1000 MONDE 101019 88148 488 107 7860 8828 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2637 1720 61 10 433 423 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34292 27421 436 66 2422 3966 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 6028 4106 46 18 497 361 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 66728 68725 62 49 6229 2673 
1020 KLASSE 1 3702 3091 45 386 180 1020 CLASSE 1 42576 38310 42 2933 1291 
1021 EFTA-LAENDEA 1803 1620 
18 
3 180 1021 A E L E 19088 17783 14 1291 
1030 KLASSE 2 1326 1015 1 111 181 1030 CLASSE 2 24152 20415 10 49 2296 1382 
1031 AKP-LAENDER 51 40 1 10 1031 ACP 474 224 5 245 
6406.66 ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE OER 6406.58 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX DES 
NRN. 6901A.BI,8902A.BI UNO 8903A, LEISTUNG ~5000 KW NOS. 8901A,BI,8902A.81 ET 6903A, PUISSANCE >5000 KW 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 552 
2 
552 002 BELGIOUE-LUXBG. 2553 2553 
004 BR DEUTSCHLAND 164 162 004 R.F. D'ALLEMAGNE 733 4 729 
007 I ALAND 23 23 007 lALANDE 145 145 
028 NORWEGEN 320 125 181 14 028 NORVEGE 3993 2275 1686 32 
030 SCHWEDEN 70 70 030 SUEDE 371 1 370 
390 REP. SUEDAFRIKA 142 142 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1141 1141 
404 KANADA 771 771 404 CANADA 6134 6134 
608 SYRIEN 22 22 
834 
608 SYRIE 171 
6432 
171 
664 INDIEN 1506 672 664 IN DE 9300 2868 
724 NORDKOREA 429 429 724 COREE DU NORD 1606 1606 
728 SUEDKOREA 2652 2652 728 COREE DU SUD 8637 8637 
1000 WELT 6711 1710 195 11 81 3915 799 1000 M 0 N DE 35073 15981 1803 73 421 13111 3884 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 789 6 11 59 
3915 
714 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3642 37 73 260 3282 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6920 1710 189 22 84 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31431 16981 1766 171 13111 402 
1020 KLASSE 1 1303 1038 181 84 1020 CLASSE 1 11640 9550 1688 402 
1021 EFTA-LAENDER 390 125 181 
3486 
84 1021 A E L E 4364 2275 1687 402 
1030 KLASSE 2 4188 672 8 22 1030 CLASSE 2 18186 6432 78 171 11505 
1040 KLASSE 3 429 429 1040 CLASSE 3 1606 1606 
277 
278 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Ditcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE!UCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmarlt 
8406.57 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.57 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG MAX. ISKW. NICHT IN 8406.41 ENTHALTEN PUISSANCE MAX. ISKW. NON REPR. SOUS 8406.41 
001 FRANKREICH 37 22 13 1 1 001 FRANCE 298 183 112 1 2 
003 NIEDERLANDE 42 34 2 6 003 PAYS-BAS 329 301 2 6 20 
005 IT ALIEN 109 54 55 005 ITALIE 617 417 200 
028 NORWEGEN 25 23 2 028 NORVEGE 172 167 
180 
5 
030 SCHWEDEN 25 23 2 030 SUEDE 187 1 i 6 036 SCHWEIZ 48 4 1 1 42 036 SUISSE 204 34 4 159 
288 NIGERIA 63 
2 2i 63 288 NIGERIA 226 229 5 226 400 VEREINIGTE ST AATEN 72 43 400 ETATS-UNIS 391 13 144 
BOO AUSTRALIEN 65 6 7 52 BOO AUSTRALIE 373 49 47 3 274 
1000 WELT 697 172 45 31 34 6 409 1000 MONDE 3811 1443 391 221 271 32 14&2 1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 214 112 1 18 10 3 70 1010 INTRA-CE (EUR-91 1430 919 14 143 •• 18 212 i 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 484 61 44 13 24 3 339 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2382 524 378 79 18& 11 11H 
1020 KLASSE 1 306 54 38 13 24 177 1020 CLASSE 1 1778 456 321 77 182 742 
1021 EFTA-LAENDER 120 31 1 2 24 
:i 
62 1021 A E L E 682 253 4 20 180 
16 
225 
1030 KLASSE 2 176 5 6 162 1030 CLASSE 2 587 52 57 1 3 457 1 
1031 AKP-LAENDER 89 2 3 84 1031 ACP 323 13 2 16 292 
9408.58 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 9408.58 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >IS BIS SOKW. NICHT IN 8406.44 EN"{HALTEN PUISSANCE >IS A SOKW. NON REPR. SOUS 8406.44 
001 FRANKREICH 49 5 5 2 1 36 001 FRANCE 317 32 
757 
40 8 8 229 
003 NIEDERLANDE 165 12 124 5 2 22 003 PAYS-BAS 990 91 34 
86 
7 101 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 27 4 4 Hi 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 166 24 50 3 
005 IT ALIEN 54 29 25 005 ITALIE 292 190 
2 36 
1 
20 
101 
006 VER. KOENIGREICH 21 10 1 5 1 4 006 ROYAUME-UNI 150 85 7 
69 008 DAENEMARK 14 4 10 008 DANEMARK 106 2 35 
38 028 NORWEGEN 114 31 2 6 75 028 NORVEGE 694 199 
566 
15 442 
030 SCHWEDEN 119 10s 9 5 030 SUEDE 637 2i 31 2 38 032 FINNLAND 17 -i 13 032 FIN LANDE 103 76 
346 KENIA 22 22 346 KENYA 100 
599 2 
2 98 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 369 72 8 297 400 ETATS-UNIS 
1511 910 
666 BANGLADESH 8 8 666 BANGLADESH 151 76 
161 
700 INDONESIEN 13 5 700 INDONESIE 115 39 8 :i :i BOO AUSTRALIEN 25 2 1 22 BOO AUSTRALIE 129 15 101 
1000 WELT 1271 186 261 38 74 8 703 1 1000 MONDE 8854 1432 1658 296 549 48 2H8 • 1010 INTRA-EO (EUR-9) 362 57 128 24 37 7 99 1010 INTRA-CE (EUR·91 2128 407 782 185 188 38 617 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 918 129 133 13 37 1 804 ; 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4729 1028 778 100 382 11 2449 & 
1020 KLASSE 1 688 115 107 11 17 438 1020 CLASSE 1 334, 897 583 79 88 2 1689 3 
1021 EFT A-LAENDER 256 32 105 6 15 98 , 021 A E L E 1476 21 1 570 44 71 2 57!1 
:i 1030 KLASSE 2 227 14 25 1 20 1 166 1030 CLASSE 2 1361 128 184 , 267 9 760 
1031 AKP-LAENDER 51 4 7 1 1 38 1031 ACP 249 25 39 2 13 9 161 
9406.61 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >50 SIS 100 KW. NICHT IN 8406.46 ENTHALTEN PUISSANCE >SO A 100 KW. NON REPR. SOUS 8406.46 
001 FRANKREICH 69 , 21 , 4 41 , 001 FRANCE 353 5 112 5 23 205 3 
003 NIEDERLANDE 49 4 7 2 36 003 PAYS-BAS 286 31 40 
s2 
10 205 
004 BR DEUTSCHLAND 75 :i B 43 19 3 004 R.F. o·ALLEMAGNE 187 14 36 38 17 
005 IT ALIEN 35 16 6 13 005 ITALIE 229 105 2i 63 
61 
006 VER. KOENIGREICH 18 1 1 4 12 006 ROYAUME-UNI 120 14 4 76 
008 DAENEMARK 26 2 , 23 008 DANEMARK 101 i 19 10 72 028 NORWEGEN 39 1 5 33 028 NORVEGE 176 
56 
22 147 
030 SCHWEDEN 40 8 32 030 SUEDE 211 155 
208 ALGERIEN 36 36 
134
1 208 ALGERIE 399 
10 
399 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 143 1 8 400 ETATS-UNIS 646 53 483 
680 THAILAND 120 120 680 THAILANDE 118 6 118 706 SINGAPUR 128 6 , , 21 706 SINGAPOUR 1, 7 45 66 
740 HONGKONG 195 195 740 HONG-KONG 196 
9 
196 
BOO AUSTRALIEN 58 1 , 4 :i 40 BOO AUSTRALIE 268 7 90 162 
1000 WELT 1393 10 83 98 102 24 1063 3 1000 MON DE 4700 98 787 697 482 70 2878 29 
1010 INTRA-EO !EUR-9) 284 7 19 43 71 24 119 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1328 60 122 243 218 70 172 3 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1112 4 74 65 32 944 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3373 48 846 364 1811 2106 21 
1020 KLASSE 1 380 3 13 40 11 291 2 1020 CLASSE 1 1835 38 93 264 51 1166 23 
1021 EFT A-LAENDER 109 2 , 8 6 92 1021 A E L E 526 22 4 58 28 416 :i 1030 KLASSE 2 747 , 81 10 20 854 1 , 030 CLASSE 2 1715 8 552 67 144 941 
1031 AKP-LAENDER 32 1 8 10 13 1031 ACP 219 8 56 75 eo 
8408.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.82 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >100 SIS 100 KW. NICHT IN 8406.48 ENTHALTEN PUISSANCE >100 A 100 KW. NON REPR. SOUS 8406.48 
001 FRANKREICH 21 1 4 8 4 4 001 FRANCE 146 9 
26 
32 55 18 31 
003 NIEDERLANDE 42 25 , 7 3 6 003 PAYS-BAS 332 209 41 
206 
21 35 
004 BR DEUTSCHLAND 49 2 36 1 10 004 R.F. o·ALLEMAGNE 282 11 4 41 
005 IT ALIEN 80 12 48 20 005 ITALIE 412 103 199 110 
006 VER. KOENIGREICH 30 2 7 , 19 , 006 ROYAUME-UNI 146 IS 26 6 96 
24 007 lA LAND 10 5 5 007 lALANDE 108 84 
028 NORWEGEN 53 36 
:i 17 028 NORVEGE 427 347 80 040 PORTUGAL 13 10 040 PORTUGAL 157 138 21 
6:i 050 GRIECHENLAND 22 6 2 14 050 GRECE 142 59 20 
052 TUERKEI , 3 2 7 4 052 TUROUIE 102 25 48 29 
068 BULGAAIEN 95 95 088 BULGARIE 196 196 
204 MAROKKO 22 20 2 204 MAROC 136 128 8 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1 977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Vlleurs 
Destination Destination 
Nimexe j EUR 9 loeutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 jooutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmarl< 
8408.82 8408.82 
220 AEGYPTEN 15 9 6 220 EGYPTE 112 
toe 
62 5.0 
272 ELFENBEINKUESTE 12 12 
3 
272 COTE-D'IVOIRE 108 
288 NIGERIA 18 12 3 288 NIGERIA 171 
475 
122 3l ta 
400 YEREINIGTE STAATEN 157 52 
6 
105 400 ETATS-UNIS 888 
68 
413 
616 IRAN 13 5 2 616 IRAN 112 38 6 
700 INDONESIEN 36 30 6 
49 
700 INDONESIE 337 256 81 
732 JAPAN 49 732 JAPON 243 
58 
24:i 
800 AUSTRALIEN 32 7 1 24 800 AUSTRALIE 174 :i 113 
1000 WELT 993 87 187 88 188 13 488 4 1000 MONOE 1878 873 1690 386 1088 88 1843 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 268 27 25 18 124 8 67 1 1010 INTBA-CE (EUR-9) 1678 241 192 104 887 43 ~ 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 737 80 182 63 42 5 411 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4300 832 1388 281 401 46 15M 8 
1020 KLASSE 1 369 58 67 8 5 230 1 1020 CLASSE 1 2332 619 585 63 30 3 1028 4 
1021 EFTA-LAENDER 85 48 4 1 2 30 
3 
1021 A E L E 698 504 24 5 24 141 
1030 KLASSE 2 269 1 95 42 37 5 86 1030 CLASSE 2 1768 8 813 217 372 •2 311 5 
1031 AKP-LAENDER 75 1 28 25 14 3 4 1031 ACP 525 8 260 68 134 31 24 
1040 KLASSE 3 96 1 95 1040 CLASSE 3 202 6 196 
8408.83 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, FUER WASSERFAHRZEUGE, 8408.83 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, 
LEISTUNG >100 SIS 300 KW, NICHT IN 9406.51 ENTHALTEN PUISSANCE >100 A 300 KW. NON REPR. SOUS 11406.52 
003 NIEDERLANDE 82 27 3 2 30 17 3 003 PAYS-BAS 318 45 16 6 162 73 16 
004 BR DEUTSCHLAND 53 
42 
50 2 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 187 172 10 5 
005 IT ALIEN 97 i 46 9 005 ITALIE 435 341 31 63 006 YEA. KOENIGREICH 42 1 2 27 
a4 10 006 ROYAUME-UNI 219 i 19 13 105 80 032 FINNLAND 103 6 13 032 FIN LANDE 595 93 103 399 
042 SPANIEN 17 16 1 042 ESPAGNE 154 153 
118 
1 
204 MAROKKO 14 14 204 MAROC 118 
701 MALAYSIA 62 51 7 4 
t3 
701 MALAYSIA 402 333 68 1 
706 SINGAPUR 36 9 6 8 8 :i 706 SINGAPOUR 142 79 40 50 6 1i BOO AUSTRALIEN 27 2 1 14 800 AUSTAALIE 174 27 12 70 t5 
1000 WELT 702 125 128 27 174 9 189 51 21 1000 MONDE 4032 884 1184 178 682 69 815 M9 23 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 294 31 44 9 130 5 31 41 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1282 71 387 37 338 19 ,.4 272 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 411 94 82 19 45 4 138 10 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2749 792 817 139 228 40 862 78 7 
1020 KLASSE 1 201 29 11 10 20 121 10 1020 CLASSE 1 1330 302 103 67 179 606 73 
1021 EFT A-LAENDER 129 9 7 2 13 94 4 
19 
1021 A E L E 797 110 65 17 103 459 43 
1030 KLASSE 2 208 65 71 6 25 4 17 1 1030 CLASSE 2 1399 490 715 51 47 40 46 3 i 
1031 AKP-LAENDER 34 15 1 12 2 3 1 1031 ACP 235 151 6 25 26 24 3 
8408.84 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.84 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >300 SIS 500 KW. NICHT IN 9406.53 ENTHALTEN PUISSANCE >300 A 500 KW. NON REPR. SOUS 11406.53 
001 FRANKREICH 24 21 3 001 FRANCE 232 209 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 3 15 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 167 34 126 7 
003 NIEDERLANDE 36 18 18 003 PAYS-BAS 222 217 5 
005 IT ALIEN 4 7 26 3 18 005 ITALIE 323 270 24 29 
024 ISLAND 24 8 16 024 ISLANDE 270 102 168 
028 NORWEGEN 20 20 028 NORYEGE 274 274 
038 OESTERREICH 21 21 
20 
038 AUTRICHE 224 224 
20:i 3:i 040 PORTUGAL 27 5 2 040 PORTUGAL 314 80 
042 SPANIEN 28 12 16 042 ESPAGNE 272 145 127 
048 JUGOSLAWIEN 40 40 048 YOUGOSLAYIE 449 449 
054 UNGARN 11 11 
3 
064 HONGRIE 166 166 
706 SINGAPUR 14 11 706 SINGAPOUR , 69 168 1 
1000 WELT 431 208 115 103 5 1000 M 0 NDE 3938 2479 880 688 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 183 73 38 54 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 1073 786 168 132 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 288 135 79 49 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2886 1894 726 436 11 
1020 KLASSE 1 190 114 43 33 1020 CLASSE 1 2057 1360 397 300 
1021 EFTA-LAENDER 100 59 23 18 1021 A E L E 1164 754 210 200 
1030 KLASSE 2 68 11 36 16 5 1030 CLASSE 2 641 168 328 134 11 
1031 AKP-LAENDEA 17 14 3 1031 ACP 149 
166 
106 43 
1040 KLASSE 3 11 11 1040 CLASSE 3 166 
8408.88 ANTRIESSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >500 SIS 1000 KW, NICHT IN 9406.54 ENTHALTEN PUISSANCE >500 A 1000 KW. NON REPR. SOUS 8406.54 
001 FRANKREICH 75 55 6 8 3 3 001 FRANCE 658 585 18 21 19 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 20 002 BELGIOUE-LUXBG 173 
ai 173 003 NIEDERLANDE 24 12 10 2 003 PAYS-BAS 109 
330 
1 2l 
004 BR DEUTSCHLAND 63 8 55 004 R.F. D'ALLEMAGNE 455 125 
006 YEA. KOENIGREICH 99 
:i 
99 006 ROYAUME-UNI 365 
9:i 
365 
008 DAENEMARK 21 12 7 008 DANEMARK 149 10 47 
024 ISLAND 37 37 024 ISLANDE 364 364 
025 FAEROER 18 
240 
18 025 ILES FE ROE 120 
209 
120 
028 NORWEGEN 270 
10 
30 028 NORVEGE 2772 2563 
038 OESTERREICH 10 038 AUTRICHE 130 130 
287 050 GRIECHENLAND 40 40 050 GRECE 287 
052 TUERKEI 8 8 052 TURQUIE 108 
638 
108 
220 AEGYPTEN 9 9 220 EGYPTE 638 
390 REP. SUEDAFRIKA 43 39 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 471 445 26 
400 YEREINIGTE STAATEN 45 5 40 400 ETATS-UNIS 347 29 318 
508 BRASILIEN 174 174 
19 
508 BRESIL 1240 1240 
616 IRAN 19 616 IRAN 160 
388 
160 
701 MALAYSIA 32 32 701 MALAYSIA 388 
279 
280 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Denmark 
8408.66 8406.66 
706 SINGAPUR 61 2 59 706 SINGAPOUR 576 12 564 
732 JAPAN 92 92 732 JAPON 1069 1069 
1000 WELT 1181 215 56 17 792 13 50 38 1000 MONDE 10798 2386 488 888 8554 20 398 290 
1010 INTRA-EG IEUR-91 305 87 23 8 189 13 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1950 877 251 28 937 20 37 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 878 149 34 9 803 45 38 1011 EXTRA-CE CEUR-91 8848 1709 234 838 5818 3&9 290 
1020 KLASSE 1 568 146 30 329 45 18 1020 CLASSE 1 5736 1697 209 3351 359 120 
1021 EFT A-LAENDER 322 15 30 277 1021 A E L E 3320 184 209 2927 
1030 KLASSE 2 311. 2 4 276 20 1030 CLASSE 2 3112 12 25 638 2266 171 
8408.87 ANTRIEBSMOTOREN NWT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >1000 BIS 54100 KW. NICHT IN 8406.55 ENTHALTEN PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NON REPR. SOUS 8406.55 
001 FRANKREICH 51 38 10 001 FRANCE 621 504 67 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 51 002 BELGIOUE-LUXBG 557 557 
003 NIEDERLANDE 401 231 170 003 PAYS-BAS 2700 1842 857 
16BB 004 BR DEUTSCHLAND 279 2 277 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1691 4 
005 IT ALIEN 202 171 31 005 ITALIE 1740 1705 35 
024 ISLAND 2B 
170 
28 024 ISLANDE 260 260 
028 NORWEGEN 212 42 028 NORVEGE 2379 1629 750 
038 OESTERREICH 19 19 03B AUTRICHE 290 290 
040 PORTUGAL 23 23 040 PORTUGAL 297 297 
042 SPANIEN 16 11 042 ESPAGNE 247 65 1B2 
048 JUGOSLAWIEN 72 42 30 04B YOUGOSLAVIE B47 697 150 
052 TUERKEI 132 132 052 TUROUIE 581 581 
390 REP SUEDAFRIKA 45 45 390 REP.AFRIOUE DU SUD 130 
525 
130 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 
66 
ni 400 ETATS-UNIS 525 
1069 404 KANADA 66 404 CANADA 1069 26:i 406 GROENLAND 44 44 406 GROEN LAND 263 
452 HAITI 65 65 452 HAITI 334 Boti 
334 
50B BRASILIEN 54 54 50B BRESIL 606 146 616 IRAN 34B 328 20 616 IRAN 1777 1631 
632 SAUDI-ARABI EN BO 80 632 ARABIE SAOUDITE 784 784 
53:i 700 INDONESIEN 52 52 700 INDONESIE 537 
732 JAPAN 338 338 732 JAPON 2143 2143 
1000 WELT 274& 827 323 15 1439 45 95 1000 M 0 N DE 20484 8429 2982 249 8133 2 130 &59 
1010 INTRA-EG CEUR-91 1040 439 223 10 387 1010 INTRA-CE IEUR-91 7355 4051 1423 87 1812 2 130 1011 EXTRA-EG IEUR-91 1706 389 100 5 1072 45 95 1011 EXTRA-CE IEUR-91 13107 4378 1538 182 8320 &59 
1020 KLASSE 1 1025 255 95 5 595 45 30 1020 CLASSE 1 8770 29B9 1512 1B2 3807 130 150 
1021 EFT A-LAENDER 2B2 189 42 51 1021 A E L E 3227 1920 750 557 
1030 KLASSE 2 6B1 134 5 477 65 1030 CLASSE 2 4338 1390 26 2514 408 
8408.69 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. 8408.69 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. 
LEISTUNG >5000 KW. NICHT IN 8406.56 ENTHALTEN PUISSANCE >5000 KW. NON REPR. SOUS 8406.56 
005 IT ALIEN 140 140 005 ITALIE 1034 1034 
028 NORWEGEN 1B2 1B2 02B NORVEGE 1662 1662 
040 PORTUGAL 55 55 040 PORTUGAL 610 610 
042 SPAN IEN 22 
27 
22 042 ESPAGNE 278 27B 
216 LIBYEN 27 216 LIBYE 312 312 
BOB 452 HAITI 134 134 452 HAITI B06 
50B BRASILIEN 916 
9:i 
916 50B BRESIL 4087 
B42 
40B7 
624 ISRAEL 93 624 ISRAEL 842 
1309 632 SAUDI-ARABI EN 341 341 632 ARABIE SAOUDITE 1309 
647 VER ARAB EMIRATE 987 987 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 4353 4353 
1000 WELT 3009 498 17 2455 39 1000 MON DE 1&&48 4465 97 10838 350 
1010 INTRA-EG CEUR-91 199 141 10 31 17 1010 INTRA-CE CEUR-91 1194 1038 55 29 72 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 2811 3&8 7 2424 22 1011 EXTRA-CE IEUR-91 14354 3427 42 10807 278 
1020 KLASSE 1 304 237 45 22 1020 CLASSE 1 2603 2273 52 278 
1021 EFT A·LAENDER 237 237 1021 AELE 2272 2272 
42 10555 1030 KLASSE 2 2506 120 2379 1030 CLASSE 2 1 1751 1 154 
8408.72 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. FUER MONTAGE VON 8406.72 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS. 
EINACHS·ACKERSCHLEPPERN. PKW UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKW D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 
<2500 CMl ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN <2500 CMl ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
003 NIEDERLANDE 51 49 003 PAYS-BAS 146 137 
004 BR DEUTSCHLAND 380 353 23 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1BB5 1776 108 
007 IRLAND 74 74 007 lALANDE 400 398 2 
032 FINN LAND 9B 98 032 FIN LANDE 399 399 
040 PORTUGAL 611 610 040 PORTUGAL 3206 3202 
050 GRIECHENLAND 29 2B 050 GRECE 175 172 
056 SOWJETUNION 204 204 056 UNION SOVIETIOUE 1214 1214 
066 RUMAENIEN 21 21 066 ROUMANIE 116 115 
19:i 204 MAROKKO 77 29 4B 204 MAROC 331 13B 
390 REP SUEDAFRIKA 650 648 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5014 5001 13 
616 IRAN 544 544 616 IRAN 15B7 1587 
632 SAUDI-AAABIEN 33 33 632 ARABIE SAOUDITE 231 231 
680 THAILAND 4 7 47 680 THAILANDE 182 1B2 
706 SINGAPUR 61 60 706 SINGAPOUR 233 231 
800 AUS'RALIEN 76 76 800 AUSTRALIE 346 346 
1000 WELT 3100 1201 1446 347 98 4 4 1000 MON DE 18110 8830 7870 1398 399 12 
1010 INTRA-EG IEUR-91 573 4 497 84 4 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 2873 15 2424 221 12 
Januar- Dezembar 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung f Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I Ita lis I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.72 8408.72 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 2629 1197 960 284 98 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 13438 8616 6246 1178 399 
1020 KLASSE 1 1485 652 643 92 98 1020 CLASSE 1 9246 5024 3407 416 399 
1021 EFT A-LAENDER 725 3 612 12 98 1021 A E L E 3676 19 3208 50 399 
1030 KLASSE 2 805 545 81 179 1030 CLASSE 2 2810 1589 510 711 
1031 AKP-LAENDER 20 14 6 1031 ACP 125 98 27 
1040 KLASSE 3 238 225 13 1040 CLASSE 3 1382 2 1329 51 
8408.74 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.74 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG MAX. l5KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE MAX. l5KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
001 FAANKAEICH 76 34 34 1 7 001 FRANCE 319 176 121 4 18 
036 SCHWEIZ 28 28 036 SUISSE 148 145 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 71 1 70 048 YOUGOSLAYIE 332 11 321 
052 TUERKEI 2226 2192 34 052 TUROUIE 6196 6090 106 
1000 WELT 2622 81 10 2303 10 8 110 1000 M 0 N DE 7434 448 63 8678 49 19 288 1 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 123 42 4 38 10 6 23 1010 INTRA-CE IEUR-9) 518 222 24 143 48 16 88 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 2399 39 8 2286 2 87 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8918 224 29 6436 3 4 222 1 
1020 KLASSE 1 2354 37 1 2264 52 1020 CLASSE 1 6799 214 3 6425 1 155 1 
1021 EFTA-LAENDEA 41 35 1 5 1021 A E L E 225 196 1 3 
:i 24 1 1030 KLASSE 2 46 2 5 1 2 36 1030 CLASSE 2 118 10 26 9 3 67 
8408.76 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8406.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >25 BIS 37 KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >25 A 37 KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
001 FRANKREICH 4421 2610 1811 001 FRANCE 15563 11049 1 
5 
4513 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 5425 2 
5 
2 5421 002 BELGIOUE-LUXBG 3391 7 Hi 3379 :i 004 SA DEUTSCHLAND 386 2 9 370 004 R.F. D'ALLEMAGNE 981 5 8 948 
005 IT ALIEN 1135 
1ti 
1135 005 ITALIE 3662 i 3662 006 YEA. KOENIGREICH 60 2 1 41 006 AOYAUME-UNI 138 52 4 80 
030 SCHWEDEN 476 1 4 75 030 SUEDE 1386 5 1381 
036 SCHWEIZ 62 5 1 2 54 036 SUISSE 339 34 1 3 301 
038 OESTERREICH 283 2 281 038 AUTRICHE 1275 13 i :i 1262 400 YEAEINIGTE STAATEN 5592 5592 400 ETATS-UNIS 9110 9105 
664 INDIEN 37 37 664 IN DE 109 109 
1000 WELT 18031 2846 7 27 7 60 16292 2 1000 MONDE 36439 11221 26 88 24 88 24976 17 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 11476 2831 7 14 4 60 8770 1010 INTRA-CE IEUR-9) 23846 11122 24 21 10 88 12678 2 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 8666 16 13 3 8622 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12696 100 2 87 14 12397 16 
1020 KLASSE 1 6453 8 13 2 6430 1020 CLASSE 1 12247 59 64 7 12116 1 
1021 EFTA-LAENDER 826 7 7 2 810 i 1021 A E L E 3047 55 40 3 2948 1 1030 KLASSE 2 102 7 1 1 91 1030 CLASSE 2 343 40 2 3 6 278 14 
8408.78 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8406.76 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >37 BIS 59 KW. NICHT FUER AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >37 A 59 KW. NON 
MONTAGE POUR LE MONTAGE 
001 FRANKAEICH 14570 7487 1 7082 i 001 FRANCE 50242 31778 1 18463 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 10795 1 10792 002 BELGIQUE-LUXBG 6578 6 
14 
1 6560 11 
004 BR DEUTSCHLAND 750 
:i 34 16 5 695 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1978 184 6 1771 :i 005 IT ALIEN 2548 9 2545 26 005 ITALIE 8017 13 i z9 8004 006 YEA. KOENIGREICH 741 13 609 85 006 ROYAUME-UNI 1862 56 1594 170 
1908 
11 
030 SCHWEDEN 668 37 630 1 030 SUEDE 2188 278 
:i 2 036 SCHWEIZ 99 1 98 036 SUISSE 458 4 1 450 
038 OESTERREICH 49 3 46 038 AUTAICHE 242 13 1 228 
048 JUGOSLAWIEN 80 80 048 YOUGOSLAYIE 386 386 
165 050 GRIECHENLAND 44 44 050 GRECE 166 1 
400 YEREINIGTE STAATEN 19075 19 19056 400 ETATS-UNIS 16938 74 16864 
404 KANADA 219 219 404 CANADA 574 2 572 
616 IRAN 38 38 616 IRAN 133 133 
800 AUSTRALIEN 69 69 800 AUSTRALIE 197 197 
1000 WELT 49933 7574 647 111 16 88 41464 28 6 1000 MONDE 90472 32276 1807 471 41 182 66661 23 21 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 29448 7604 645 16 14 87 21163 27 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 68819 31849 1796 16 37 176 34921 21 3 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 20488 70 1 96 2 2 20311 1 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 21663 427 10 466 6 8 20730 2 18 
1020 KLASSE 1 20371 66 1 93 2 20206 1 2 1020 CLASSE 1 21347 401 5 438 5 1 20488 2 7 
1021 EFTA-LAENDER 830 41 1 2 784 1 1 1021 A E L E 2940 302 3 3 5 1 2619 2 5 
1030 KLASSE 2 116 5 1 3 1 103 3 1030 CLASSE 2 299 26 5 17 4 236 11 
8408.79 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORST- 8408.79 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS 
SCHLEPPER AUF RAEDERN. LEISTUNG >59 KW. NICHT FUER MONTAGE AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES. PUISSANCE >59 KW. NON POUR 
MONTAGE 
001 FAANKAEICH 2783 1768 6 1 34 974 001 FRANCE 10672 7901 29 9 100 2633 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1840 8 2 1 1829 002 BELGIOUE-LUXBG. 1424 40 11 
48 
2 1371 
003 NIEOEALANDE 39 10 2 13 ti 7 1 003 PAYS-BAS 182 89 9 18 18 
004 SA DEUTSCHLAND 623 35 23 1 560 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1718 
1 i 123 95 2 1496 2 005 IT ALIEN 1456 2 
14 
1454 005 ITALIE 4377 1 
40 
4364 
006 YEA. KOENIGREICH 5626 5609 1 2 006 ROYAUME-UNI 19411 19347 4 20 
008 DAENEMARK 93 3 1 4 85 008 DANEMAAK 336 B 10 5 12 301 
038 OESTERREICH 76 3 8 65 038 AUTAICHE 354 15 15 324 
048 JUGOSLAWIEN 37 1 
20 
36 048 YOUGOSLAYIE 192 7 185 
050 GRIECHENLAND 49 5 24 050 GRECE 178 48 1 57 72 
066 RUMAENIEN 189 189 066 ROUMANIE 487 1 486 
281 
282 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE v•urs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I Peutschlandl France ( 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 I Ireland I Danmarlt Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 halia UK 
8408.79 8406.79 
068 BULGARIEN 38 38 068 BULGARIE 106 106 
220 AEGYPTEN 96 95 1 
15515 
220 EGYPTE 463 457 6 
400 VEREINIGTE ST AATEN 20188 4663 10 400 ETATS-UNIS 4B063 19550 28 2B4B5 
404 KANADA 2363 82 2281 404 CANADA B340 396 7944 
732 JAPAN 322 314 B 732 JAPON 1431 1410 21 
BOO AUSTRALIEN 434 382 52 BOO AUSTRALIE 1BOB 1666 142 
B04 NEUSEELAND 29 29 B04 NOUVELLE-ZELANDE 123 123 
1000 WELT 36494 12993 55 77 5 90 23268 6 1000 MONOE 100329 51186 243 304 211 247 48340 • 1010 INTRA-EG (EUR-9) 12471 7400 42 44 3 68 4920 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38146 27397 159 197 14 171 1020& 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24021 5693 13 32 3 31 18348 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 82186 23788 84 108 11 77 38135 2 
1020 KLASSE 1 23549 5489 2 16 2 2B 1B011 1 1020 CLASSE 1 60682 23264 14 56 6 73 37269 
1021 EFTA-LAENDER 106 5 2 4 2 8 B4 1 1021 A E L E 472 35 14 1B 6 15 384 
1030 KLASSE 2 241 104 10 16 3 108 1030 CLASSE 2 900 504 70 49 5 5 265 2 
1040 KLASSE 3 230 230 1040 CLASSE 3 602 1 601 
8406.81 ANTRIE8SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG F. FAHRZEUGE DES KAP. 87. 8408.81 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU 
AUSGEN. ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN U.FUER MONTAGE CHAP. 87. EXCL.TRACTEURS AGRIC .• FOREST.A ROUES • P.MONTAGE 
001 FAANKAEICH 242B2 7580 
33:i 
14625 252 177 1647 1 001 FRANCE 9B815 43479 47B4B 1322 737 5426 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2013 560 53 555 512 
1J8 
002 BELGIOUE-LUXBG. B536 3377 64:i 273 2390 1B53 
003 NIEDERLANDE 4093 599 25 73 40B 2B50 003 PAYS-BAS 16591 3751 107 210 751 11713 59 
004 BA DEUTSCHLAND 4722 
1479 
1530 1544 529 373 642 i 102 004 A.F. D"ALLEMAGNE 14510 5542 5923 690 273 2004 8 70 
005 IT ALIEN 11444 852B 
80 
77 40 1319 1 005 ITALIE 55557 8408 40421 446 17 6264 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 3B7B 34B9 34 61 55 15:i 6 006 AOYAUME-UNI 204B4 19509 137 364 186 237 26 25 
007 I ALAND 113 1 
5 9 i 112 007 lALANDE 
519 6 2 511 
008 DAENEMAAK 601 386 1 193 
5 
008 DANEMAAK 4012 3165 25 72 29 i 719 
028 NOAWEGEN 58 15 1 3 7 27 028 NOAVEGE 218 91 6 17 33 
:i 57 14 030 SCHWEDEN 737 294 9 5 6 1 280 142 030 SUEDE 2619 1925 57 42 31 439 122 
032 FINNLAND 642 56 3 6 476 1 032 FIN LANDE 2802 512 2 23 2266 9 
036 SCHWEIZ 609 458 20 36 
1 i i 95 036 SUISSE 5651 5097 91 156 4 303 038 OESTERREICH 1123 1029 14 5 56 038 AUTAICHE 6B16 (>417 65 30 54 11 239 
040 PORTUGAL 610 463 6 15 6 1 119 040 PORTUGAL 3425 2739 29 32 40 4 5B1 
042 SPANIEN 417 8 10 4 395 042 ESPAGNE 1405 64 1 29 9 1302 
04B JUGOSLAWIEN 1881 598 71 1011 
4 
201 
4 
04B YOUGOSLAVIE 124B2 4414 25B3 4328 1 i 1156 050 GAIECHENLAND 250 135 1 5 31 70 050 GAECE 929 611 4 30 26 216 41 
052 TUERKEI 2349 847 827 4 670 1 052 TUAQUIE 9962 4299 3600 11 2047 5 
056 SOWJETUNION 367 294 1 20 52 056 UNION SOVIETIOUE 3026 2786 1B 129 93 
064 UNGAAN 90 87 1 1 1 064 HONGAIE 671 648 5 10 8 
066 AUMAENIEN 25 23 
24 
2 066 AOUMANIE 402 399 3 
068 BULGAAIEN 28 4 
69 
068 BULGAAIE 15B 32 126 
204 MAROKKO 308 2 115 2 6 114 204 MAROC 657 12 119 j 81 j 431 
208 ALGERIEN 200 36 136 28 208 ALGERIE 1674 309 11B5 lBO 
212 TUNESIEN 54 12 7 33 1 1 212 TUNISIE 359 105 43 201 5 5 
216 LIB YEN 171 102 6 41 3 19 216 LIBYE 1266 916 54 238 17 41 
220 AEGYPTEN 377 298 13 1 19 1 45 220 EGYPTE 1819 1485 92 10 11 8 213 
224 SUDAN 69 22 7 6 5 29 224 SOUDAN 362 215 42 51 31 23 
276 GHANA 145 128 
5 59 
17 276 GHANA 702 649 1 52 
288 NIGERIA 153 51 4 2 31 1 288 NIGERIA 857 385 21 318 24 13 90 6 
322 ZAIRE 26 14 1 5 i 6 96 322 ZAIRE 225 137 5 29 
54 
346 KENIA 107 
147 
9 346 KENYA 1B6 
98:i 
47 1 138 
390 REP. SUEDAFAIKA 389 11 3 11 
5 
217 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 1933 52 11 7 B80 
400 VEAEINIGTE STAATEN 3710 9 1164 16 3 2513 400 ETATS-UNIS 13342 65 3795 72 7 :i 9400 
404 KANADA 756 4 3 9 2 738 404 CANADA 3218 31 17 28 9 3133 
412 MEXIKO 20 i :i 20 412 MEXIQUE 136 
1 136 
416 GUATEMALA 121 116 416 GUATEMALA 604 4 1i 683 
424 HONDURAS 24 
85 
:i 22 424 HONDURAS 113 6 107 
428 EL SALVADOR 107 22 428 EL SALVADOR 255 142 113 
436 COSTA RICA 32 32 436 COSTA RICA 153 153 
440 PANAMA 32 32 440 PANAMA 161 161 
480 KOLUM81EN 1203 2 10 1191 480 COLOMBIE 5889 10 40 6839 
484 VENEZUELA 153 12 59 17 65 484 VENEZUELA 670 94 258 11 307 
504 PERU 1248 4 1 1 1242 504 PERDU 6250 51 4 1 2 6192 
508 BRASILIEN 139 2 5:i 1 83 508 BRESIL 519 15 240 6 269 
512 CHILE 111 66 1 44 512 CHILl 920 723 4 193 
516 80LIVIEN 29 29 516 BOLIVIE 181 181 
600 ZYPEAN 147 1 i 11 1 132 600 CHYPAE 125 i i 9 i 107 
604 LIBANON 136 6 1 20 89 20 604 LIBAN 108 14 :i 5 37 50 
608 SYRIEN 491 52 
20 
6 79 236 1Hi 608 SYAIE 536 301 40 34 99 &i 
612 IAAK 227 176 20 11 612 IAAK 1689 1419 135 91 44 
616 IRAN 1564 1156 7 3 
2:i 
398 616 IRAN 6548 4122 41 18 2367 
624 ISRAEL 99 27 2 2 45 624 ISRAEL 173 85 6 7 14 61 
628 JORDANIEN 95 88 
:i 1:i 
7 628 JOADANIE 123 114 9 
632 SAUDI-AAABIEN 92 44 20 6 5 1 632 ARABIE SAOUDITE 604 296 24 168 34 54 21 7 
636 KUWAIT 66 15 44 
4 
7 636 KOWEIT 195 118 4B 29 
647 VEA. ARAB. EMIAA TE 26 14 4 4 647 EMIAATS ARAB. UN IS 106 78 1 5 i 1~ 
660 AFGHANISTAN 187 3 179 5 660 AFGHANISTAN 107 5 93 9 
664 INDIEN 67 3 64 664 IN DE 256 2 B1 173 
680 THAILAND 883 94 14 52 710 1:i 680 THAILANDE 926 128 72 •i 665 t9 
700 INDONESIEN 35 
s6 
2 33 700 INDONESIE 157 
19a 
20 10 127 
701 MALAYSIA 594 
28 
127 381 701 MALAYSIA 546 119 229 
706 SINGAPUA 1354 93 1 189 1043 706 SINGAPOUA 1166 143 147 8 201 667 
708 PHtUPPINEN 415 14 6 1 1B4 216 708 PHILIPPINES 592 
36 6 44 506 
728 SUEDKOREA 90 84 728 COREE DU SUD 507 94 413 
732 JAPAN 872 1 2 869 732 JAPON 2397 9 9 2379 
736 TAIWAN 45 9 1 35 736 T"AI-WAN 164 69 6 B9 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
. I Mangen I We1te Bestimmung 1000 kg Ouantite; BestimmJng 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe ElJR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.81 8406.81 
740 HONG KONG 1180 1180 740 HONG-KONG 'I 075 4 1071 
800 AUSTRALIEN 1709 88 36 26 21 2 1536 800 AUSTRALIE 5968 477 187 135 8 15 5146 
804 NEUSEELAND 108 5 1 5 97 304 NOUVELLE-ZELANDE 412 45 1 2 364 
1000 WELT 80673 21408 12272 18801 2742 1108 23838 168 664 11)00 MON DE 338164 126939 68392 86619 1242 2288 81188 40 648 
1010 INTRA-EO IEUR-91 61143 14094 10466 18384 1480 1063 7274 166 247 1()10 INTRA-CE IEUR-91 219026 81897 48878 64889 60114 2017 28490 34 1158 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 29730 7313 1818 2417 1282 53 18682 1 308 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 119128 44242 9618 10830 1177 289 62888 II 390 
1020 KLASSE 1 16150 4160 1339 1978 117 14 8382 160 1020 CLASSE 1 73656 27793 6890 8544 244 3B 29937 210 
1021 EFTA-LAENDER 3685 2318 53 68 37 3 1057 149 1021 A E L E 21569 16787 251 299 162 18 3902 6 150 1030 KLASSE 2 13047 2741 447 411 1142 39 8119 1 147 1030 CLASSE 2 41082 12566 2454 2112 922 231 22611 180 
1031 AKP-LAENDER 784 223 63 96 34 17 350 1 1031 ACP 3033 1455 220 511 98 122 621 6 
1040 KLASSE 3 532 411 30 27 3 61 1040 CLASSE 3 4384 3BB2 172 16B 12 150 
8408.82 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, 8408.82 MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES 
NICHT FUER MONTAGE FERROVIAIRES. NON POUR LE MONTAGE 
005 IT ALIEN 23 3 20 005 ITALIE 106 25 81 
040 PORTUGAL 36 
3:i 
36 040 PORTUGAL 480 480 
066 RUMAENIEN 33 066 ROUMANIE 500 500 
156 20B ALGERIEN 10 10 208 ALGERIE 156 
272 ELFENBEINKUESTE 20 20 272 COTE-D'IVOIRE 390 390 
350 UGANDA 6 6 350 OUGANDA 145 145 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 
34 
22 390 REP.AFRIOUE DU SUD 113 11:i 
404 KANADA 35 Hi 
1 404 CANADA 109 104 5 
528 ARGENTINIEN 19 
6 
528 ARGENTINE 131 131 
632 SAUDI-ARA81EN 6 632 ARABIE SAOUDITE 124 124 
676 BIRMA 28 28 876 81RMANIE 471 471 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 271 271 
1000 WELT 370 71 136 31 38 e 54 36 1000 MONO E 3472 1138 1739 223 120 21 216 1& 
1010 INTRA-EO IEUR-91 97 10 30 4 2 4 12 3f. 1010 INTJIA-CE IEUR-9) 248 80 88 6 8 8 88 16 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 271 eo 104 27 38 2 42 1011 EXTt;IA-CE IEUR-91 3224 1078 18&1 218 114 13 1&0 
1020 KLASSE 1 108 6 36 9 34 23 1020 CLASSE 1 845 56 480 87 104 118 
1021 EFTA-LAENDER 43 6 36 1 
19 
1021 A E L E 543 56 480 7 Hi 1:i 1030 KLASSE 2 132 21 69 19 2 2 1030 CLASSE 2 1880 522 1172 131 32 
1031 AKP-LAENDER 36 9 23 2 2 1031 ACP 681 238 420 10 13 
1040 KLASSE 3 33 33 1040 CLASSE 3 500 500 
8408.83 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG. LEISTUNG MAX. 15 KW, 8408.83 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. ISKW, NON REPJI. 
NICHT IN 8406.42 BIS 82 ENTHAL TEN SOUS 8406.42 A 82 
001 FRANKREICH 980 
15 
202 2 1 775 001 FRANCE 3218 1120 6 5 2087 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 41 6 11 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 212 84 43 54 
18 
31 
003 NIEDERLANDE 251 37 41 11 162 003 PAYS-BAS 1060 295 231 616 
4 004 BR DEUTSCHLAND 194 9 106 31 1 47 004 R.F. D'ALLEMAGNE 919 40 519 161 4 191 
005 IT ALIEN 74 11 
:i 
63 005 ITALIE 252 37 
129 
1 213 1 
006 VER. KOENIGREICH 29 3 21 
45 
'I 006 ROYAUME-UNI 153 12 4 
156 
8 
007 !ALAND 46 1 007 lALANDE 159 
48 
3 
030 SCHWEDEN 17 5 7 5 030 SUEDE 138 50 40 
036 SCHWEIZ 42 12 12 1B 036 SUISSE 249 67 95 87 
040 PORTUGAL 397 15 36 346 040 PORTUGAL 1428 106 167 1155 
042 SPAN IEN 17 10 1 6 042 ESPAGNE 114 B7 4 23 
048 JUGOSLAWIEN 326 1 325 
54 
048 YOUGOSLAVIE 1408 9 1399 
050 GRIECHENLAND 86 32 050 GRECE 346 138 208 
052 TUERKEI 39 15 24 052 TUROUIE 153 84 69 
202 KANARISCHE INSELN 40 22 18 202 ILES CANARIES 185 104 81 
220 AEGYPTEN 241 1 240 220 EGYPTE 723 7 716 
224 SUDAN 282 
16 
'167 10 224 SOUDAN 601 552 49 
'L.72 ELFEN8EINKUESTE 52 24 :2 272 COTE-D'IVOIRE 249 111 96 1 41 
284 BENIN 65 
24 
65 284 BENIN 127 2 
104 i 125 288 NIGERIA 1037 1013 288 NIGERIA 3008 3 2899 
346 KENIA 150 150 346 KENYA 451 451 
350 UGANDA 31 7i 31 350 OUGANDA 134 134 352 TANSANIA 77 352 TANZANIE 268 268 
366 MOSAMBIK 29 29 366 MOZAMBIQUE 113 113 
378 SAMBIA 38 38 378 ZAMBIE 171 
56 
171 
390 REP. SUEDAFRIKA 274 11 263 390 REP.AFRIOUE DU SUD 733 
18:i 
676 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 441 30 37 374 400 ETATS-UNIS 1710 153 1374 
404 KANADA 105 21 84 404 CANADA 433 105 2 326 
416 GUATEMALA 92 1 91 416 GUATEMALA 324 6 318 
424 HONDURAS 42 20 22 424 HONDURAS 163 87 76 
428 EL SALVADOR 27 3 24 428 EL SALVADOR 112 20 92 
4BO KOLUMBIEN 23 19 4 480 COLOMBIE 115 4 93 18 
4B4 VENEZUELA 289 1 180 108 6 484 VENEZUELA 1287 B 812 467 500 ECUADOR 45 4 35 500 EQUATEUR 195 30 145 20 
504 PERU 15 2 1 11 1 504 PERDU 114 15 55 40 4 
600 ZYPERN 223 4 219 500 CHYPRE 619 22 597 
604 LIBANON 379 
:i 
2 377 504 LIBAN 1414 11 
6 
1403 
608 SYRIEN 70 4 1 62 508 SYRIE 298 14 42 236 
612 IRAK 35 5 30 612 IRAK 151 5 36 110 
616 IRAN 628 9 619 616 IRAN 1744 36 2 1706 
624 ISRAEL 45 i 2 43 524 ISRAEL 123 11 115 112 632 SAUDI-ARABI EN 1893 5 22 1849 15 632 ARABIE SADUDITE 5607 7 20 5412 53 
636 KUWAIT 58 19 39 636 KOWEIT 1B2 67 115 
640 BAHRAIN 76 76 640 BAHREIN 177 177 
644 KATAR 126 2 124 644 QATAR 303 8 295 
--'--· 
283 
284 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- O.combro 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouant.tes Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 0£,stinatlon 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8408.83 8406.83 
647 VER. ARAB. EMIRATE 530 8 5 1 512 3 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1541 19 29 7 1478 8 
649 OMAN 61 61 649 OMAN 213 213 
652 NORDJEMEN 193 46 14 7 652 YEMEN DU NORD 587 116 471 
666 BANG LADES!'! 89 89 666 BANGLADESH 356 356 
680 THAILAND 242 4 238 680 THAI LANDE 49B 24 474 
700 INDONESIEN 34 11 15 B 700 INDONESIE 105 2 38 44 21 
706 SINGAPUR 252 sa 194 706 SINGAPOUR 5B5 193 392 
70B PHILIPPINEN 104 3 99 2 70B PHILIPPINES 309 16 289 4 
736 TAIWAN 36 26 10 736 rAI-WAN 17B 150 2B 
740 HONGKONG 42 42 740 HONG-KONG 107 107 
BOO AUSTRALIEN 291 12 34 245 BOO AUSTRALIE 1016 67 143 B06 
1000 WELT 11790 198 1414 114 18 9785 2fo1 1000 MONDE 38904 1300 8871 587 35 29230 881 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1833 79 377 46 14 1115 2 1010 INTRA-CE (EUA-9) 6066 494 2052 225 28 3254 13 
1011 EXTAA-EG (EUA-9) 10157 119 1037 88 4 8870 2~9 1011 EXTRA-CE (EUA-91 32839 806 4820 382 8 25977 888 
1020 KLASSE 1 2118 57 555 37 1 1466 2 1020 CLASSE 1 B058 393 2521 186 2 4938 18 
1021 EFT A-LAENDER 506 34 7B 1 393 1021 A E L E 2002 229 394 1 2 1374 2 
1030 KLASSE 2 B032 63 4B2 31 3 7196 257 1030 CLASSE 2 24 742 414 2291 175 4 2100B 850 
1031 AKP-LAENDER 190B 37 55 1 3 1 755 57 1031 ACP 5607 276 245 6 4 4B69 207 
8408.84 VEABRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >IS- SOKW, 8406.84 MOTEUAS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >IS A 50 KW, NON 
NICHT IN 8406.44 BIS 82 ENTHAL TEN REPA. SOUS 8406.44 A 82 
001 FRANKREICH 4371 2231 ·546 3 4 1 f·87 001 FRANCE 18452 11073 2229 36 11 5103 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2010 1912 21 2 6 69 002 BELGIOUE-LUXBG B936 B592 103 11 31 199 
003 NIEDERLANDE 1444 613 5 23 6 796 003 PAYS-BAS 6B21 3403 32 127 2B 3228 3 
004 BR DEUTSCHLAND 539 53 27 9 2 44B 004 R.F. D"A~LEMAGNE 1909 B1 111 4 7 7 1663 
005 IT ALIEN 1226 554 8 663 005 ITALIE 5029 2605 B4 1 1 2336 2 
006 VEA. KOENIGREICH 536 460 32 21 17 5 I 006 ROYAUME-UNI 2690 2212 319 94 20 42 3 
007 IRLAND 34 B 25 1 007 lALANDE 157 40 112 5 
008 DAENEMARK 317 159 1 11 146 008 DANE MARK 1560 917 6 44 1 592 
9 02B NORWEGEN 129 B5 1 41 2 02B NORVEGE 694 49B 2 1 5 179 
030 SCHWEDEN 63B 574 10 1 53 030 SUEDE 30BB 2B36 59 3 18B 2 
032 FINN LAND 46 31 1 1 13 032 FINLANDE 301 23B 2 
8 
1 60 
036 SCHWEIZ 2B7 222 1 13 2 1 4B 036 SUISSE 14 79 1205 7 73 1 1B5 
03B OESTERREICH 337 24B 77 12 03B AUTRICHE 1 715 1411 1 265 3B 
040 PORTUGAL B5 12 
69 
21 52 040 PORTUGAL 369 79 117 173 
042 SPANIEN 105 24 5 1 6 042 ESPAGNE 475 116 300 23 7 29 
04B JUGOSLAWIEN 463 64 396 3 04B YOUGOSLAVIE 1714 471 1228 1 14 
050 GRIECHENLAND 34 11 13 1 9 050 GRECE 173 65 B 65 3 32 
052 TUERKEI 125 25 20 BO 052 TUROUIE 500 149 37 314 
060 POLEN 40 3B 1 
' 
060 POLOGNE 321 315 
30 
3 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 59 41 1 16 1 062 TCHECOSLOvAQUIE 291 251 5 5 
064 UNGARN 20 14 2 4 064 HONGRIE 127 B8 22 17 
06B BULGARIEN 281 2B1 068 BULGARIE B95 895 
202 KANARISCHE INSELN 26 4 3 2 1 7 202 ILES CANARIES 145 32 14 10 89 
204 MAROKKO 87 41 23 3 20 204 MAROC 438 267 100 10 61 
20B ALGERIEN 124 115 5 4 
28 
208 ALGERIE 725 656 45 24 
212 TUNESIEN 502 469 1 4 212 TUN ISlE 1995 1B65 4 18 108 
216 L18YEN 46 27 7 12 216 LIBYE 310 150 53 107 
220 AEGYPTEN 36 10 4 22 220 EGYPTE 114 30 21 63 
224 SUDAN 140 7 15 11B 224 SOUDAN 401 41 111 249 
24B SENEGAL 26 3 1 11 11 248 SENEGAL 125 18 10 50 47 
272 ELFEN8EINKUESTE 15B 109 4 15 30 272 COTE-DWOIRE 750 543 27 64 116 
288 NIGERIA 483 352 1 130 2B8 NIGERIA 2215 1799 2 5 4 405 
302 KAME RUN 27 14 7 6 302 CAMEROUN 147 91 30 26 
334 AETHIOPIEN 17 16 1 334 ETHIOPIE 150 144 6 
346 KENIA 192 15 4 173 346 KENYA 696 96 20 580 
350 UGANDA 54 7 4 7 350 OUGANDA 239 
:i 32 207 352 TANSANIA 65 65 352 TANZANIE 211 20B 
357 BRIT.GEBIND OZEAN 49 49 357 T BRIT OCEAN IND 161 5 161 366 MOSAMBIK 27 1 26 366 MOZAMBIQUE 126 121 
37B SAMBI A 26 7 19 37B ZAMBIE 131 48 83 
390 REP SUEDAFRIKA 286 115 6 41 9 115 390 REP AFRIQUE DU SUD 1164 549 19 170 19 407 
400 VEREINIGTE STAATEN 4503 1906 1 64 2 2530 400 ETATS-UNIS 19005 92B3 3 309 14 9396 
404 KANADA 422 20B 9 205 404 CANADA 1886 1118 4 7 721 
416 GUATEMALA 75 50 6 19 416 GUATEMALA 310 208 32 70 
424 HONDURAS 29 4 3 22 424 HONDURAS 112 26 14 72 
42B EL SALVADOR 34 20 7 7 428 El SALVADOR 150 B3 33 34 
456 OOMINIKANISCHE REP 40 20 13 7 456 REP DOMINICAINE 199 107 57 35 
480 KOLUMBIEN 43 37 6 4BO COLOMBIE 184 150 34 
484 VENEZUELA 4 73 50 274 149 484 VENEZUELA 2197 342 1248 607 
500 ECUADOR 65 13 12 38 2 500 EOUATEUR 302 72 53 171 6 
504 PERU 23 5 1 2 11 4 504 PEROU 131 36 7 9 61 18 
600 ZYPERN 12B 64 7 57 600 CHYPRE 510 267 35 208 
604 LIBANON 56 1 12 43 604 LIBAN 181 5 43 133 
608 SYRIEN 87 23 13 51 608 SYRIE 401 134 60 
:i 207 616 IRAN 366 130 1 10 225 616 IRAN 1313 757 12 29 512 
624 ISRAEL 139 66 1 72 624 ISRAEL 651 443 3 205 
632 SAUDI-ARABI EN 1654 13 6 5 1630 632 ARABIE SAOUDITE 4213 94 38 13 4068 
636 KUWAIT 50 7 43 636 KOWE!T 111 42 2 67 
644 KATAR 68 68 644 QATAR 1 75 16 1 158 
54 64 7 VER. ARAB EMIRATE 4 73 B 2 444 19 64 7 EMIRATS ARAB UNJS 1136 54 1 11 1016 
652 NORDJEMEN 296 15 53 127 101 652 YEMEN DU NORD I 079 68 230 438 343 
656 SUEDJEMEN 42 42 656 YEMEN DU SUD 145 145 
662 PAKISTAN 31 7 8 16 662 PAKISTJ\N 159 66 41 52 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DIK:embre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.84 8408.84 
680 THAILAND 151 51 9 91 680 THAI LANOE 416 279 33 104 
59 700 INDONESIEN 115 58 36 21 700 INDONESIE 447 258 
4l 
130 
706 SINGAPUR 214 100 12 102 
9 
706 SINGAPOUR 866 478 347 
34 708 PHILIPPINEN 90 8 8 65 708 PHILIPPINES 267 34 34 165 
732 JAPAN 64 57 3 4 732 JAPON 365 347 1 2 15 
800 AUSTRALIEN 679 25 28 626 800 AUSTRALIE 2438 125 1 144 2168 
804 NEUSE ELAND 49 1 48 804 NOUVELLE-ZELANDE 189 2 5 182 
1000 WELT 28339 11828 256 1944 63 27 12181 240 1000 M 0 N DE 109254 58218 1334 8020 241 120 40426 898 
1010 INTRA-EG IEUR-91 10474 5938 120 629 35 16 3735 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 46552 28842 825 2818 135 89 13232 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 15888 5893 138 1315 28 12 8448 238 1011 EXTRA-CE (EUR-91 83701 29378 708 6404 108 31 27193 983 
1020 KLASSE 1 8270 3609 78 701 8 10 3860 4 1020 CLASSE 1 35639 18512 341 2548 42 20 14150 26 
1021 EFT A-LAENDER 1536 1 174 1 122 4 1 231 3 1021 A E L E 7718 6288 10 517 16 1 867 19 
1030 KLASSE 2 7179 1979 58 61 1 3 1 4294 233 1030 CLASSE 2 26324 10160 368 2819 33 11 12079 854 
1031 AKP-LAENDER 1315 562 14 76 2 1 613 47 1031 ACP 5676 3024 103 387 12 11 1932 207 
1040 KLASSE 3 416 105 3 16 291 1 1040 CLASSE 3 1729 704 28 30 964 3 
8408.86 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >SO BIS 8408.86 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >SO A 100 KW, NON 
IOOKW, NICHT IN 8406.46 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.46 A 82 
001 FRANKREICH 3183 241 1 4i 95 5 4 668 001 FRANCE 14406 1 1962 381 42 25 1996 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 3283 1300 5 11 1920 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 1745 7008 229 19 44 
20 
4445 
003 NIEDERLANDE 677 141 8 ,, 5 512 
:i 003 PAYS-BAS 2622 745 34 59 1764 .j 004 BR DEUTSCHLAND 21656 
650 
20951 50 60 5 588 004 R.F. D'ALLEMAGNE 66789 64453 209 477 5 1641 
005 IT ALIEN 2230 66 16 15 1483 005 ITALIE 8570 3186 364 83 7 4930 
006 VER. KOENIGREICH 415 337 27 47 4 
100 
006 ROYAUME-UNI 2044 1852 108 76 8 
326 008 DAENEMARK 221 107 13 1 008 DANEMARK 1087 685 71 5 
:i 028 NORWEGEN 294 21 273 028 NORVEGE 988 146 
6 
840 
030 SCHWEDEN 236 45 1 1 189 030 SUEDE 895 256 7 626 
032 FINNLAND 50 21 1 
3 
28 032 FIN LANDE 447 176 
6 ,,. 13 
271 
036 SCHWEIZ 396 77 1 2 313 036 SUISSE 1499 530 939 
038 OESTERREICH 192 162 18 1 11 038 AUTRICHE 1215 1111 65 1 6 32 
040 PORTUGAL 71 5 17 49 040 PORTUGAL 267 32 2 69 164 
042 SPANIEN 62 33 3 
:i 26 042 ESPAGNE 256 158 12 26 9 6 86 048 JUGOSLAWIEN 125 121 1 1 048 YOUGOSLAVIE 910 867 2 
303 050 GRIECHENLAND 136 16 7 11 2 
19 
100 050 GRECE 505 101 24 68 9 
106 2i 052 TUERKEI 331 245 2 61 4 052 TUROUIE 1796 1437 7 219 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 50 
28 
1 49 058 REP.DEM.ALLEMANDE 142 17 125 i 060 POLEN 85 1 55 1 060 POLOGNE 459 220 9 223 
068 8ULGARIEN 31 31 068 BULGARIE 101 
146 5 101 204 MAROKKO 965 22 1 94 2 204 MAROC 2658 2507 
212 TUNESIEN 21 3 
:i :i 3 15 212 TUN ISlE 107 20 24 :i 12 75 220 AEGYPTEN 26 4 1 "17 220 EGYPTE 209 28 36 4 115 
272 ELFENBEINKUESTE 20 
:i 9 4 7 272 COTE-D'IVOIRE 107 9 58 20 6 29 288 NIGERIA 44 3 1 38 288 NIGERIA 217 2 21 179 
390 REP. SUEDAFRIKA 475 1 57 417 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1432 9 
834 
236 1 187 
400 VEREINIGTE STAATEN 5916 1922 242 40 3712 400 ETATS-UNIS 20783 9849 149 9951 
404 KANADA 717 164 31 2 520 404 CANADA 2616 989 102 7 1518 
432 NICARAGUA 39 39 432 NICARAGUA 185 
50 
185 
480 KOLUMBIEN 113 10 103 480 COLOMBIE 408 358 
484 VENEZUELA 307 210 97 484 VENEZUELA 1511 1066 445 
500 ECUADOR 40 2 2 36 500 EOUATEUR 207 9 11 187 
504 PERU 89 23 66 504 PERDU 444 121 323 
604 LIBANON 27 5 22 604 LIBAN 1 13 23 90 
608 SYRIEN 182 7 175 608 SYRIE 237 26 211 
616 IRAN 89 21 3 65 616 IRAN 327 88 1 9 229 
624 ISRAEL 60 12 3i :i 48 624 ISRAEL 248 71 125 177 632 SAUDI-ARASIEN 82 8 35 632 ARABIE SAOUDITE 341 66 1 13 136 
644 KATAR 44 6 44 644 QATAR 129 •6 2 127 647 VER. ARAB EMIRATE 24 1 17 647 EMIRATS ARAB. UN IS 139 1 1 i 84 
700 INDONESIEN 71 15 2 54 700 INDONESIE 278 84 21 173 
706 SINGAPUR 187 35 2 14 136 706 SINGAPOUR 488 225 8 12 243 
708 PHILIPPINEN 78 76 2 708 PHILIPPINES 208 5 199 9 732 JAPAN 428 1 i 427 732 JAPON 1218 36 1213 740 HONG KONG 66 1 58 740 HONG-KONG 129 9 84 
800 AUSTRALIEN 1261 61 630 4 5 560 800 AUSTRALIE 3993 334 2147 17 17 1478 
804 NEUSEELAND 158 4 154 804 NOUVELLE-ZELANDE 407 22 385 
1000 WELT 46880 8084 22102 839 180 114 14786 28 1000 MONDE 168287 43004 88774 2983 926 217 42248 138 
1010 INTRA-EG (EUR-91 31888 4948 21073 204 139 J3 5289 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 107352 25452 86079 884 727 86 16181 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14172 3118 1029 436 41 31 9496 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 50912 17662 3894 2098 198 162 27084 134 
1020 KLASSE 1 10860 2895 933 144 11 20 6852 5 1020 CLASSE 1 39303 16023 3201 623 54 112 19261. 29 
1021 EFT A-LAENDER 1246 332 21 21 3 869 1021 A E L E 5368 2275 80 88 18 2905 2 
1030 KLASSE 2 3128 181 94 289 28 11 2506 19 1030 CLASSE 2 10772 1215 458 1465 141 40 7355 98 
1031 AKP-LAENDER 189 16 18 14 7 10 124 1031 ACP 923 120 134 73 49 31 516 
1040 KLASSE 3 183 41 2 1 1 137 1 1040 CLASSE 3 822 314 35 5 2 459 i 
8408.88 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >100 81~· 8406.86 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >100 A 200 KW, NON 
200KW. NICHT IN 8406.48 BIS 82 ~NTHALTEN REPR. SOUS 8406.48 A 82 
001 FRANKREICH 3395 848 39 3 2196 309 i)Ql FRANCE 16922 5470 130 20 9963 1339 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1805 1438 17 40 34 If; 276 J02 BELGIOUE-LUXBG. 11386 9783 111 217 200 1075 003 NIEDERLANDE 546 177 2 13 as 339 20 003 PAYS-BAS 2886 1295 14 73 51 :i ai 1417 004 BR DEUTSCHLAND 380 
406 
61 61 29 121 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1738 83 291 123 603 126 
005 IT ALIEN 697 78 56 11 146 
:i 005 ITALIE 4013 2662 340 22i 326 52 633 006 VER. KOENIGREICH 1306 158 13 47 12 1074 006 ROYAUME-UNI 6409 1020 27 102 5007 26 
285 
286 
Januar- Dezember 1977 Export Jonvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuantitBs Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
8408.86 8406.88 
007 IRLAND 23 4 2 17 007 lALANDE 132 34 
:i 
9 
20 5 89 OOB DAENEMARK 202 179 1 5 4 1 12 OOB DANEMARK 1475 1369 22 67 
02B NORWEGEN 58 30 1 2 25 028 NORVEGE 369 212 1 4 3 8 141 
030 SCHWEDEN 41 25 2 2 12 030 SUEDE 256 179 9 Ti 8 60 032 FINNLAND 64 16 i 
3 
41 (,32 FIN LANDE 419 145 197 
036 SCHWEIZ 99 51 1 3 3 JB 036 SUISSE 656 440 6 19 6 19 167 
038 OESTERREICH 258 232 1 2 
3 
23 o:JB AUTRICHE 1770 1631 7 11 6 121 040 PORTUGAL 67 17 1 5 41 1)40 PORTUGAL 350 i 35 15 23 171 
042 SPANIEN 22 18 4 1)42 ESPAGNE 138 126 
19 
12 
048 JUGOSLAWIEN 333 323 1 i 3 6 048 YOUGOSLAVIE 2485 2412 5 J:i 
49 
050 GRIECHENLAND 96 1b 7 3 64 050 GRECE 538 121 25 14 346 
060 POLEN 86 55 27 1 3 060 POLOGNE 548 401 126 3 18 
066 RUMAENIEN 33 26 
3 
7 066 ROUMANIE 183 150 33 
23 60 204 MAROKKO 32 7 7 4 11 204 MAROC 199 59 38 29 
3 208 ALGERIEN 822 805 10 7 5 208 ALGERIE 7372 7233 96 40 29 216 LI8YEN 86 n 1 
3 
2 216 LIBYE 956 8B8 28 5 11 220 AEGYPTEN 44 37 6 1 3 220 EGYPTE JBO 329 28 50 18 288 NIGERIA 48 B 14 4 4 12 288 NIGERIA 320 73 36 88 16 67 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 14 
:i 
14 
BO :i 
306 REP.CENTRAFRICAINE 108 
20 
108 6 322 ZAIRE 84 322 ZAIRE 657 
135 
631 
334 AETHIOPIEN 19 Hi 19 334 ETHIOPIE 135 37B SAMBI A lB 
40 93 
378 ZAMBIE 153 163 
190 48 390 REP. SUEDAFRIKA 186 45 
3 
II 390 REP.AFRIOUE DU SUD 991 352 401 
400 VEREINIGTE STAATEN 2046 642 50 1(j 1336 400 ETATS-UNIS 8643 3605 1 218 21 19 4779 
404 KANADA 1002 167 
406 
4 B31 404 CANADA 4609 93B 1 38 3632 
44B KUBA 407 1 
14 
448 CUBA 1501 1495 6 
4BO KOLUMBIEN 32 lB 4BO COLOMBIE 155 
10 
94 61 
4B4 VENEZUELA 89 1 82 6 4B4 VENEZUELA 507 
10 
445 52 
604 PERU 51 1 17 33 504 PERDU 251 91 150 
60B SYRIEN 21 5 
4 
16 60B SYRIE 142 53 3 
20 
86 
612 IRAK 19 13 6l 2 612 IRAK 149 117 409 6 12 616 IRAN 132 4 2 1 3 55 616 IRAN 672 41 14 14 188 
624 ISRAEL 99 25 
J:i 5 1 73 624 ISRAEL 540 216 6 318 632 SAUDI-ARABI EN 141 6 4 2 n 632 ARABIE SAOUDITE 681 60 273 35 43 7 263 
647 VER. ARAB. EMIRATE 84 2 1 81 647 EMIRATS ARAB. UN IS 29B 14 10 274 
652 NORDJEMEN 14 5 9 652 YEMEN DU NORD 147 103 44 
676 BIRMA 14 10 4 676 BIRMAN IE 187 161 26 
700 INDONESIEN 51 24 10 17 700 INDONESIE 237 15B 30 49 
701 MALAYSIA 15 B 
:i 
7 701 MALAYSIA 125 61 
140 
64 
706 SINGAPUR 272 61 2B 1B1 706 SINGAPOUR 682 383 12 147 
708 PHILIPPINEN 33 2 31 70B PHILIPPINES 154 12 5 142 732 JAPAN 203 46 1 15tl 732 JAPON 1025 345 675 
740 HONGKONG 12B 1 1 12(i 740 HONG-KONG 219 7 1 
69 
11 200 
BOO AUSTRALIEN 23B 26 14 198 800 AUSTRALIE 980 165 1 745 
B04 NEUSEELAND 46 11 3E, B04 NOUVELLE-ZELANDE 173 45 128 
1000 WELT 18211 8100 287 1085 251 3485 5021 22 1000 MON OE 87350 43406 1389 4884 1883 18284 19830 154 
1010 INTRA-EO (EUR-91 8351 3211 172 205 198 3326 1220 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 44959 21832 577 989 1180 15237 5212 152 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 7880 2889 95 880 55 159 3801 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 42392 21774 793 3898 483 1027 14418 1 
1020 KLASSE 1 4763 1654 3 133 26 39 2307 1 1020 CLASSE 1 23449 10812 32 619 180 141 11664 1 
1021 EFTA-LAENDER 586 371 3 11 11 9 181 1021 A E L E 3824 2741 29 65 85 41 863 
1030 KLASSE 2 2554 1145 90 286 28 115 890 1030 CLASSE 2 16556 10324 742 1614 296 852 2729 
1031 AKP-LAENDER 251 60 31 36 4 89 41 1031 ACP 1775 447 214 233 16 707 168 
1040 KLASSE 3 543 90 2 4:9 1 6 5 1040 CLASSE 3 2374 63B lB 1654 6 34 24 
8408.87 VER8RENNUNOSMOTOREN MIT SEL8STZUENOUN<3. LEISTUNG >200 BIS 8408.87 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >200 A 100 KW. NON 
100KW. NICHT IN 8406.52 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.52 A 82 
001 FRANKREICH 362 142 20 2 4 194 001 FRANCE 21B4 1088 as 89 4 25 978 002 BELGIEN-LUXEMBURG 364 208 lB 2 95 136 002 BELGIOUE-LUXBG. 2402 1631 11 106 676 003 NIEDERLANDE 350 116 139 003 PAYS-BAS 1741 997 
124 
638 
,-004 BR DEUTSCHLAND 109 
123 
13 27 2B 17 23 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 578 
1077 
31 221 95 106 
005 IT ALIEN 179 3 2 51 005 ITALIE 1362 20 6 260 
006 VER. KOENIGAEICH 66 28 15 2 11 006 ROYAUME-UNI 354 211 40 1 102 
58 OOB DAENEMARK 64 43 11 008 DANEMARK 441 383 
02B NORWEGEN 64 50 4 
3 
028 NORVEGE 503 482 21 
030 SCHWEDEN 37 3 31 030 SUEDE 133 22 107 4 
032 FINNLAND 60 10 
:i 
50 032 FIN LANOE 325 99 
8 
226 
036 SCHWEIZ 147 25 120 036 SUISSE 1108 245 856 
038 OESTERREICH 73 63 2 8 038 AUTRICHE 497 466 7 24 
040 PORTUGAL 19 5 
:i 
3 11 040 PORTUGAL 126 43 22 61 
042 SPAN IEN 105 30 65 8 042 ESPAGNE B37 263 17 502 56 
048 JUGOSLAWIEN 69 JB 17 4 048 YOUGOSLAVIE 527 373 87 67 
060 POLEN 16 16 060 POLOGNE 139 139 
6 4i 216 LIBYEN 19 13 
73 
1 5 216 LIBYE 269 216 
420 272 ELFENBEINKUESTE 73 
:i i 272 COTE-DWOIRE 420 J:i 9 Je 2B8 NIGERIA 23 1 13 28B NIGERIA 153 13 61 
370 MADAGASKAR 19 3 16 
:i a9 
370 MADAGASCAR 168 32 136 
509 390 REP. SUEDAFRIKA 96 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 564 44 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 133 90 1 42 400 ETATS-UNIS 863 588 1 11 263 
404 KANADA 39 27 5 5 12 404 CANADA 263 185 78 616 IRAN 132 23 
8 
99 616 IRAN 827 178 37 14 598 
632 SAUDI-ARABI EN 21 6 7 632 ARABIE SAOUDITE 128 
9 
35 66 28 
647 VER. ARAB. EMIRATE 44 1 43 647 EMIRATS ARAB. UNIS 115 106 
676 BIRMA 32 32 
:i 3 676 BIRMAN IE 327 327 706 SINGAPUR 59 54 706 SINGAPOUR 502 479 9 14 
-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembra 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouan1i1es Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 11alia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France I 11alia I Nederland I Balg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.87 8408.87 
800 AUSTRALIEN 44 27 17 BOO AUSTAALIE 281 198 83 
1000 WELT 3049 1223 189 110 131 138 1268 4 1000 MONDE 19872 10218 1110 487 929 386 8540 6 
1010 INTRA-EO {EUR-91 1487 880 47 47 38 129 687 1 1010 INTRA-CE {EUR-91 9110 6387 168 213 268 333 2784 1 
1011 EXTRA-EO {EUR-91 1683 683 142 83 96 8 889 3 1011 EXTRA-CE {EUR-91 10683 4829 956 274 873 63 3776 4 
1020 KLASSE 1 927 382 2 38 72 430 3 1020 CLASSE 1 6291 3068 17 187 546 2469 4 
1021 EFT A-LAENDEA 393 156 4 3 227 3 1021 A E L E 2710 1358 
so:i 
15 22 1311 4 
1030 KLASSE 2 611 159 137 24 24 8 259 1030 CLASSE 2 4021 1554 78 127 53 1306 
1031 AKP-LAENDEA 184 7 119 11 16 31 1031 ACP 1077 74 778 14 63 9 139 
1040 KLASSE 3 26 22 3 1 1040 CLASSE 3 251 207 35 9 
8408.88 VERBRENNUNOSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO. LEI STU NO >300 BIS 8408.88 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >100 A 500 KW, NON 
500KW. NICHT IN 8406.53 815 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.53 A 82 
001 FAANKAEICH 125 55 1 
48 
69 001 FRANCE 933 528 
250 
3 402 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 203 88 21 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 1642 834 31:i 245 
003 NIEDERLANDE 110 79 2 8 21 003 PAYS-BAS 998 860 8 55 75 
004 BR DEUTSCHLAND 71 4 17 10 2 38 004 A.F. D'ALLEMAGNE 360 6 72 73 4 205 
005 IT ALIEN 278 127 15 20 116 005 ITALIE 1991 1208 78 9 696 
006 VEA. KOENIGAEICH 58 18 19 21 006 AQYAUME-UNI 319 170 52 2 95 
OOB DAENEMAAK 61 61 008 DANEMAAK 395 395 
028 NOAWEGEN 17 17 
t6 
028 NOAVEGE 143 143 
030 SCHWEDEN 34 18 030 SUEDE 285 205 80 
032 FINNLAND 63 3 
:i 
60 032 FINLANDE 375 48 i 327 038 OESTERREICH 25 6 16 038 AUTAICHE 159 72 2i 80 042 SPANIEN 46 1 4 41 042 ESPAGNE 340 12 30l 
048 JUGOSLAWIEN 26 19 7 048 YOUGOSLAVIE 369 310 59 
050 GAIECHENLAND 35 30 1 4 050 GAECE 240 208 9 23 
208 ALGERIEN 269 266 3 
:i 10 208 ALGERIE 3695 3676 19 216 LIBYEN 68 21 33 1 
5 
216 LIBYE 597 277 241 8 J:i 38 
288 NIGERIA 44 12 1 3 23 288 NIGERIA 380 123 13 33 e:i 128 
390 REP SUEDAFAIKA 36 IS 3 33 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 185 20 14 171 400 VEREINIGTE STAATEN 348 4 173 153 400 ETATS-UNIS 1557 118 708 711 
404 KANADA 38 5 
16 
33 404 CANADA 191 7 184 
476 NIEDEAL. ANTILLEN 16 476 ANTILLES NEEALAND. 128 128 
508 BRASILIEN 16 16 SOB BRESIL 160 160 
528 ARGENTINIEN 26 16 10 52B ARGENTINE 33B 276 62 
616 IRAN 129 22 4 25 7B 616 IRAN 1036 1B6 120 207 523 
632 SAUDI-ARABIEN 69 3 10 56 632 ARABIE SAOUDITE 300 64 6:i 173 
636 KUWAIT B9 B4 8 5 636 KOWEIT 710 678 32 647 VER. ARAB. EMIRATE 62 54 647 EMIRATS ARAB. UN IS 23B 105 133 
700 INDONESIEN 701 
9 
6B6 15 700 INDONESIE 4476 43BO 96 
706 SINGAPUA 14 5 706 SINGAPOUA 119 93 26 
BOO AUSTRALIEN 46 1 45 800 AUSTAALIE 246 9 237 
1000 WELT 3288 983 145 222 917 58 986 1000 MONDE 23842 10296 1286 984 6950 286 4883 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 914 428 80 18 80 31 297 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8868 3984 394 77 482 89 1840 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2364 636 88 203 837 26 888 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18988 8301 872 888 6488 218 3243 
1020 KLASSE 1 730 113 15 1B7 4 7 368 1020 CLASSE 1 4187 1126 115 752 329 1865 
1021 EFTA-LAENDER 150 44 6 100 1021 AELE 1029 469 
758 
22 538 
1030 KLASSE 2 1617 41B 70 16 790 23 300 1030 CLASSE 2 12717 5112 136 5138 195 1378 
1031 AKP-LAENDEA 63 12 11 3 13 24 i031 ACP 489 123 72 33 133 128 
8408.93 VERBRENNUNOSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNO. LEISTUNO >500 BIS 8408.93 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >500 A 1000 KW, NON 
1000 KW, NICHT IN 8406.54 BIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.54 A 82 
001 FRANKREICH 204 40 13 7 144 001 FRANCE 1032 440 2 54 76 460 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 280 26 219 1 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 1682 287 1125 12 158 
003 NIEDER LANDE 210 69 43 12 B6 003 PAYS-BAS 1736 921 293 Hi 506 
004 BA DEUTSCHLAND 141 26i 52 30 46 13 004 A. F. D' ALLEMAGNE 608 192 56 355 5 005 IT ALIEN 442 62 
t5 
80 33 005 ITALIE 4394 3096 614 537 147 
006 VER. KOENIGAEICH 57 24 17 1 
25 
006 ROYAUME-UNI 515 405 36 42 32 
007 !ALAND 25 007 lALANDE 130 
3i 
130 
008 DAENEMAAK 34 19 7 8 OOB DANE MARK 367 266 64 
024 ISLAND 10 10 024 IS LANDE 104 104 
030 SCHWEDEN 49 37 5 1 6 030 SUEDE 400 351 13 1 35 
040 PORTUGAL 36 1 
49 
35 040 PORTUGAL 194 3 191 
042 SPAN IEN 72 4 15 4 
i 042 ESPAGNE 445 54 26 15 350 048 JUGOSLAWIEN 99 92 048 YOUGOSLAVIE 1227 1184 4:i 
050 GAIECHENLAND 20 
25 
4 1 15 050 GRECE 14B 43 4 101 
220 AEGYPTEN 62 37 
44 
220 EGYPTE 468 t8i 281 
288 NIGERIA 135 10 81 288 NIGERIA 1195 7i 410 70B 
314 GAB UN 32 32 314 GABON 364 364 
390 REP. SUEDAFAIKA 89 4 47 42 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 664 390 274 400 VEREINIGTE STAATEN 712 708 400 ETATS-UNIS 3535 65 1 3469 
404 KANADA 20 2 18 
53 
404 CANADA 130 1:i 118 
406 GAOENLAND 53 
9 3:i 
406 GROENLAND 642 64:i 
448 KUBA 41 448 CUBA 254 5:i 201 
508 BRASILIEN 77 76 1 50B BRESIL 923 920 :i 
512 CHILE 16 16 512 CHILl 206 206 
616 IRAN 245 152 7 46 40 616 IRAN 2382 1530 39 548 265 
628 JORDANIEN 46 46 628 JOADANIE 445 445 
632 SAUDI-ARABIEN 11 9 2 632 ARABIE SAOUDITE 103 96 7 
656 SUEDJEMEN 172 172 656 YEMEN DU SUD 2267 2267 
664 INDIEN 93 93 664 IN DE 451 451 
700 INDONESIEN 216 7 209 700 INDONESIE 1370 42 1328 
287 
288 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
S406.93 S406.93 
706 SINGAPUR 35 31 4 706 SINGAPOUR 392 331 61 
728 SUEDKOREA 67 67 728 COREE DU SUD 444 84 185 
444 
732 JAPAN 26 8 10 8 732 JAPON 341 72 
736 TAIWAN 48 48 
85 
736 T"AI-WAN 354 354 
46:i BOO AUSTRALIEN B5 BOO AUSTRALIE 462 
1000 WELT 4121 1162 5SO 14 44S 96 1722 99 1000 MONDE 31076 13308 345S S9 3170 761 949S 794 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1392 445 400 59 21 422 45 1010 INTRA-CE IEUR-91 10388 5414 229S 2 185 125 2210 162 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 272S 717 1SO 14 3S9 75 1300 53 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 20711 7S92 11SO 87 3008 838 72S8 842 
1020 KLASSE 1 1239 163 25 8 118 925 1020 CLASSE 1 7B6B 1940 BB 43 1032 4765 
1021 EFTA-LAENDER 1 12 52 6 12 
75 
42 
5:i 
1021 A E L E 848 499 1B 
29 
105 226 
64:i 1030 KLASSE 2 1427 527 123 4 271 374 1030 CLASSE 2 12481 5B05 872 1974 636 2523 
1031 AKP-LAENDER 195 44 2 10 44 95 1031 ACP 1697 420 13 77 410 777 
1040 KLASSE 3 61 27 32 2 1040 CLASSE 3 364 148 201 15 
8408.94 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG. LEISTUNG >1000 BIS 8408.94 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE. PUISSANCE >1000 A 5000 KW, NON 
5000 KW. NICHT IN 8406.55 SIS 82 ENTHALTEN REPR. SOUS 8406.55 A 82 
001 FRANKREICH 41 15 5 1 20 001 FRANCE 254 134 9 7:i 
24 3 93 
003 NIEDERLANDE 620 275 2 1:i 1 329 003 PAYS-BAS 4266 2324 3 1B57 
004 BR DEUTSCHLAND 412 228 3 181 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5765 4978 10 9 768 
005 IT ALIEN 53 14 39 005 ITALIE 219 163 1 55 
036 SCHWEIZ 99 16 B3 036 SUISSE 850 139 71 1 84 038 OESTERREICH 19 6 13 03B AUTRICHE 107 
200 
22 1 
042 SPAN lEN 41 30 11 042 ESPAGNE 364 164 
050 GRIECHENLAND 158 
25 
151 7 050 GRECE 573 
173 
469 104 
208 ALGERIEN 25 
566 
208 ALGERIE 173 
216 LIBYEN 566 
:i 17 
216 LIBYE 4293 4291 2 
99 220 AEGYPTEN 20 1 220 EGYPTE 112 6 7 
224 SUDAN 106 106 
17:i 
224 SOUDAN 1368 1368 
1429 272 ELFENBEINKUESTE 234 61 272 COTE-D"IVOIRE 2049 620 
288 NIGERIA 125 122 3 288 NIGERIA 1400 1379 21 
314 GABUN 243 
6 
243 112 314 GABON 
2B77 
106 
2877 
78:i 390 REP. SUEDAFRIKA 1 1B 390 REP.AFRIOUE DU SUD 888 
400 VEREINIGTE ST AATEN 34 34 400 ETATS-UNIS 246 
9 
246 
404 KANADA 71 2 7 62 404 CANADA 496 91 396 
452 HAITI 63 
3o5 
63 452 HAITI 334 334 
480 KOLUMBIEN 305 
206 
4BO COLOMBIE 1763 1763 
1227 500 ECUADOR 277 ]; 
38 
500 EOUATEUR 1837 610 
286 612 IRAK 3B 
s16 
612 IRAK 286 
53:i 3B75 616 IRAN 1295 46 33 55 546 616 IRAN 1 1217 5731 799 2BO 
628 JORDANIEN 98 
279 
9B 62B JORDAN IE 517 
5 
517 
632 SAUDI-ARA81EN 917 280 35B 632 ARABIE SAOUDITE 7906 2294 2310 3297 
647 VER. ARAB. EMIRATE 140 4 136 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1853 11 1842 
662 PAKISTAN 100 100 662 PAKISTAN 696 696 
700 INDONESIEN 701 82 619 
95 
700 INDONESIE 4399 1 1B1 1 3217 
535 728 SUEDKOREA 194 99 728 COREE DU SUD 1614 1079 
736 TAIWAN 56 56 736 T"AI-WAN 527 527 
6 24:i 740 HONGKONG 45 45 740 HONG-KONG 249 
800 AUSTRALIEN 139 139 BOO AUSTRALIE 967 967 
815 FIDSCHI 24 24 B1 5 FIDJI 246 246 
1000 WELT 7442 2830 88S 211 741 8 2424 4 358 1000 MON DE 81134 24828 11805 949 4107 18 11329 8 3297 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1151 308 230 14 5 8 5S4 4 
358 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 10570 2874 49S9 S7 24 15 2778 5 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8292 2522 83S 197 738 1S41 1011 EXTRA-CE IEUR-91 50584 22152 8817 882 40S3 1 13662 3297 
1020 KLASSE 1 684 56 97 164 367 1020 CLASSE 1 4566 509 B95 582 1 2579 
1021 EFT A-LAENDER 122 20 B3 6 13 1021 A E L E 1032 204 721 22 
40B:i 
1 84 
1030 KLASSE 2 5607 2466 540 33 736 1474 358 1030 CLASSE 2 45976 21643 5700 2BO 10973 3297 
1031 AKP-LAENDER 766 293 421 52 1031 ACP 8133 3464 4345 324 
8408.96 VERJIRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >5000 KW. 8408.95 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >5000 KW, NON REPR. 
NICHT IN 8406.56 SIS 82 ENTHAL TEN SOUS 8406.56 A 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 
30 
48 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 226 
257 
219 7 
5 003 NIEDERLANDE 37 3 4 003 PAYS-BAS 272 10 
005 IT ALIEN 48 32 16 005 ITALIE 259 24B 11 
040 PORTUGAL 130 130 040 PORTUGAL 462 462 
064 UNGARN 17 17 064 HONGRIE 151 151 
224 SUDAN 214 214 224 SOUDAN 1677 
3149 
1677 
228 MAURETANIEN 346 346 228 MAURITANIE 3149 
232 MALl 27 27 
89 
232 MALl 137 137 
545 400 VEREINIGTE STAATEN B9 18 
400 ETATS-UNIS 545 
404 KANADA 7B 
137 
404 CANADA 651 651 
452 HAITI 137 
196 
452 HAITI B06 B06 
462 MARTINIQUE 196 
90 
462 MARTINIQUE 1441 1441 
786 979 492 SURINAM 291 201 492 SURINAM 1765 
1 os:i 604 PERU 104 104 504 PEROU 1052 
60B BRASILIEN 20 20 
35 
508 BRESIL 25B 258 
206 624 URUGUAY 36 524 URUGUAY 206 
978 616 IRAN 244 221 23 
5 
616 IRAN 1439 461 
1:i 1309 7 632 SAUDI-ARABIEN 1332 997 1 1 328 632 ARABIE SAOUDITE 9830 8494 7 
647 VER. ARAB. EMIRATE B55 847 8 647 EMIRATS ARAB. UNIS 2B90 2B39 51 B70 700 INDONESIEN 395 214 1B1 700 INDONESIE 2021 1151 
708 PHILIPPINEN 2235 
55 
2235 708 PHILIPPINES 16150 16160 
728 SUEDKOREA 59 4 728 COREE DU SUD 623 601 22 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Destination I loeutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
8408.96 8408.96 
1000 WEI.T 7028 1409 4136 248 738 78 420 1000 MONDE 48323 11289 27264 1936 3778 81 1988 
1010 INTRA-EO (EUR-91 178 30 93 2 61 
420 
1010 INTRA-CE IEUR-91 946 267 640 2 7 39 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8860 1379 4042 248 738 27 1011 EXTRA-CE IEUR-91 46478 11033 28713 1933 3771 42 1988 
1020 KLASSE 1 JOB B5 3 1 219 1020 CLASSE 1 1765 702 34 22 1007 
1021 EFTA-LAENDEA 130 
129:i 228 2i 130 1021 A E L E 465 10330 3 1760 462 1030 KLASSE 2 6524 4039 736 201 1030 CLASSE 2 43561 26679 3771 42 979 
1031 AKP-LAENDEA 901 374 214 90 22 201 1031 ACP 6767 3290 1677 786 35 979 
1040 KLASSE 3 17 17 1040 CLASSE 3 151 151 
8408.97 TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 8408.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FAANKAEICH 205 2 120 1 9 74 1 001 FRANCE 3690 5 409 127 12 3012 125 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 12 1 9 i 002 BELGIOUE-LUXBG. 546 9 173 74 286 4 003 NIEDEALANDE 41 8 2 1 2 15 B 003 PAYS-BAS B47 13 36 10 20 33 635 120 004 BA DEUTSCHLAND BB 48 5 32 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 2114 265 119 12 1684 14 
005 IT ALIEN 17 4 
6 
1 12 005 ITALIE 1631 1 350 
44 
1280 3i 3:i 006 VER. KOENIGAEICH 61 23 23 B 2 1 006 ROYAUME-UNI 1094 19 827 134 :i 70 OOB DAENEMARK 5 1 2 OOB DANEMARK 136 41 12 11 ll 02B NORWEGEN 3 
4 
1 2 02B NOAVEGE 103 
2:i 26 
2 59 i 31 030 SCHWEDEN 24 14 5 1 030 SUEDE 406 135 12 196 7 
032 FINNLAND 9 9 032 FINLANDE 145 65 17 60 3 
036 SCHWEIZ 9 
5 
1 B 036 SUISSE 168 12 20 14 122 
040 PORTUGAL 5 
:i 040 PORTUGAL 123 98 4 21 4 042 SPANIEN 6 3 1 042 ESPAGNE 958 790 18 1 145 
048 JUGOSLAWIEN 103 53 50 048 YOUGOSLAVIE 2490 4 47 1 2438 
050 GRIECHENLAND 5 
10 
2 3 050 GRECE 230 
:i 1 16 213 052 TUERKEI 11 1 052 TURQUIE 165 99 6 58 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
5 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 330 .330 
635 066 RUMAENIEN 066 AOUMANIE 644 9 
208 ALGERIEN 12 1 11 208 ALGERIE 240 11 
8 4 
229 
220 AEGYPTEN 14 1 13 220 EGYPTE 1375 1363 
2BB NIGERIA 12 10 1 1 288 NIGERIA 104 81 7 1 15 
314 GAB UN 3 1 2 314 GABON 136 20 3 113 
346 KEN IA 3 1 2 346 KENYA 126 4 12 110 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 16 
5 
5 10 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1098 
26 
24 230 
t9 4 
841 
t:i 400 VEREINIGTE STAATEN 74 5 58 6 400 ETATS-UNIS 1559 8B 55 1104 251 
404 KANADA 6 
t5 
6 404 CANADA 434 4 1 399 30 
484 VENEZUELA 16 1 
6 
484 VENEZUELA 210 7 182 21 
508 BRASILIEN 6 
5 
508 BRESIL 147 
:i 
38 
34 
109 
528 ARGENTINIEN 8 3 528 ARGENTINE 250 24 190 
616 IRAN 5 1 2 2 616 IRAN 212 3 12 24 
5 
173 
624 ISRAEL 3 2 1 
:i 
624 ISRAEL 539 
:i 
528 3 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 135 4 12 116 1 664 INDIEN 13 1 12 664 IN DE 1065 76 98B 
706 SINGAPUR 15 15 706 SINGAPOUR 1356 
:i 1364 2 732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 463 13 44B 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 37B 378 
740 HONGKONG 13 13 740 HONG-KONG 1756 
159 8 :i 
1756 
4 800 AUSTRALIEN 47 4 1 42 BOO AUSTRALIE 2979 2B06 
804 NEUSEELAND 6 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 412 1 7 404 
1000 WELT 947 33 147 260 17 26 467 18 1000 MONDE 32318 138 4807 1616 603 98 24731 81 943 
1010 INTRA-EO (EUR-91 434 32 80 134 14 24 140 10 1010 INTRA-CE IEUR-91 10140 47 1891 694 387 69 7048 37 297 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 614 1 88 118 3 1 317 8 1011 EXTRA-CE IEUR-91 22176 90 2916 921 138 39 17894 44 348 
1020 KLASSE 1 331 33 83 1 1 205 8 1020 CLASSE 1 11836 74 13B5 557 110 37 9347 12 314 
1021 EFTA-LAENDER 54 11 16 1 1 24 1 1021 AELE 1046 45 216 156 88 33 486 22 
1030 KLASSE 2 174 1 34 32 1 106 1030 CLASSE 2 9231 15 1159 343 26 2 7623 32 31 
1031 AKP-LAENDER 37 26 2 9 1031 ACP 779 3 359 29 9 1 341 32 5 
1040 KLASSE 3 8 1 1 6 1040 CLASSE 3 1103 1 370 18 714 
_, 
8408.98 TEILE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, AUSGEN. . 8408.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION. EXCL. FUER LUFTFAHRZEUGE POUR MOTEURS D'AERODYNES 
001 FRANKAEICH 8133 3119 
4305 
3999 129 57 829 001 FRANCE 61886 33419 
B254 
25147 565 564 2189 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6990 1988 68 132 
499 
496 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 26374 13749 673 737 2940 21 
003 NIEDERLANDE 2506 B99 536 B9 479 4 003 PAYS-BAS 12695 5209 2892 901 1649 1981 63 
004 BR DEUTSCHLAND 7972 
1084 
4676 11 ~ 1 36B 771 1036 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 31710 
15239 
13766 10760 1401 2195 3521 67 
005 IT ALIEN 3476 1708 
1276 
6 99 578 1 005 ITALIE 26B62 6985 92 944 3601 1 
006 VER. KOENIGREICH 9B57 112B 5732 51 73 
258 
1596 1 006 ROYAUME-UNI 36557 6406 14214 10931 293 893 3801 19 
007 I ALAND 302 13 17 5 9 007 lALANDE 1692 129 177 47 36 4 1296 3 
008 DAENEMARK 589 284 109 27 19 13 137 008 DANEMARK 3900 1733 772 275 115 148 857 i 024 ISLAND 8 1 1 
t6 i 5 1 024 ISLANDE 107 33 13 2 3 3 46 :i 028 NORWEGEN 332 109 93 39 65 3 028 NORVEGE 3142 1131 793 164 41 511 467 33 
030 SCHWEDEN 8469 2796 429 74 302 481 4264 123 030 SUEDE 37158 21713 2B98 713 720 1152 9737 3 222 
032 FINNLAND 554 263 51 23 2 36 178 1 032 FINLANDE 3813 1915 444 294 24 344 789 3 
036 SCHWEIZ 1149 187 806 87 2 5 61 1 036 SUISSE 4981 1959 1866 655 22 49 421 9 
038 OESTERREICH 675 450 93 66 1 4 60 1 038 AUTRICHE 6633 5096 785 317 9 42 372 12 
040 PORTUGAL 1015 359 273 150 i B 225 040 PORTUGAL 10514 5310 2124 1016 4 96 1964 4 042 SPANIEN 1 B070 951 7837 901 12 8362 042 ESPAGNE 49179 5105 28799 3714 151 116 11290 
043 ANDORRA 16 
i 
7 9 043 ANDORRE 143 3 55 85 
14 205 046 MALTA 51 1 3 
:i 
1 46 046 MALTE 277 11 12 34 1 
048 JUGOSLAWIEN 2501 267 75 2102 4 48 :i 04B YOUGOSLAVIE 9954 4411 793 4241 36 68 338 6i 
050 GRIECHENLAND 2488 2069 87 99 17 29 183 4 050 GRECE 6386 3504 1067 670 47 179 899 20 
052 TUERKEI 2366 116 50 1578 622 052 TUROUIE 12515 2022 624 7062 3 2804 
056 SOWJETUNION 44 19 1 10 14 056 UNION SOVIETIOUE 1402 1073 59 57 6 2 211 :i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 31 1 1 29 058 REP.DEM.ALLEMANDE 230 9 2 1 210 
. 
289 
290 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengon 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlalldl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8408.98 8408.98 
060 POLEN 2168 25 15 2096 32 060 POLOGNE 5258 218 106 4807 2 125 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 214 89 92 27 1 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 2111 1304 518 202 17 70 
064 UNGARN 118 89 17 3 9 064 HONGRIE 2098 1961 69 47 21 
066 RUMAENIEN 243 9 145 12 77 066 ROUMANIE 1397 235 552 122 488 
068 BULGARIEN 98 14 4 4 
5 
76 068 BULGARIE 313 123 39 27 124 
202 KANARISCHE INSELN 86 11 49 12 i 9 202 ILES CANARIES 852 156 
432 119 
4 
50 95 
204 MAROKKO 476 48 369 17 10 25 204 MAROC 4171 454 3196 197 98 220 2 
205 CEUTA UNO MELILLA 17 13 4 
4 
205 CEUTA ET MELILLA 261 227 31 3 
208 ALGERIEN 1935 159 1751 21 208 ALGERIE 14929 1208 13363 292 66 
212 TUNESIEN 424 4 375 38 7 212 TUNISIE 355B 45 3158 310 13 32 
216 LIBYEN 802 49 635 98 20 216 LIBYE 50B8 363 3496 1032 
2 
197 
220 AEGYPTEN 589 178 71 175 165 220 EGYPTE 4306 1159 665 1437 
4 
1042 1 
224 SUDAN 277 9 64 117 87 224 SOUDAN 2400 101 559 1062 2 672 
228 MAURET ANI EN 71 6B 3 228 MAURITANIE 677 5 644 
2 
28 
232 MALl 105 105 232 MALl 1152 1148 
2 
2 
236 OBERVOLTA 33 33 236 HAUTE-VOLTA 345 343 
5 240 NIGER 54 54 240 NIGER 600 595 
8 2 244 TSCHAD 28 
5 
27 
2 
1 244 TCHAD 297 282 5 
248 SENEGAL 211 203 1 248 SENEGAL 1B09 44 1734 19 12 
252 GAMBIA 13 5 B 252 GAMBlE 118 37 
10 
81 
260 GUINEA 11 9 1 1 260 GUINEE 101 74 12 5 
264 SIERRA LEONE 18 6 12 .. 264 SIERRA LEONE 2B2 
5 
52 2 228 
268 LIBERIA 18 1 13 4 268 LIBERIA 145 100 5 1 34 
272 ELFENBEINKUESTE 322 17 298 :i 4 272 o;OTE-D"IVOIRE 3475 221 3160 56 i 
,. 37 
276 GHANA 146 13 73 12 48 276 GHANA 1333 163 602 62 2 497 
280 TOGO 34 1 32 1 280 TOGO 366 18 334 2 1 11 
284 BENIN 43 43 
54 20 :i 
284 BENIN 416 2 410 1 
49 9 
3 
288 NIGERIA 1615 114 t109 1 314 288 NIGERIA 14226 1156 9305 738 2903 66 
302 KAME RUN 87 3 81 1 2 302 CAMEROUN 952 26 889 8 1 28 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 27 27 306 REP.CENTRAFRICAINE 292 1 291 
5 ,. 2 314 GABUN 172 170 1 1 314 GABON 2136 2 2126 
318 KONGO 45 44 1 
42 
318 CONGO 530 6 515 9 
28 322 ZAIRE 69 1 18 5 j 322 ZAIRE 650 12 143 44 422 
330 ANGOLA 21 3 12 2 4 330 ANGOLA 210 27 110 26 
2 
6 41 
334 AETHIOPIEN 29 9 6 11 3 334 ETHIOPIE 282 119 44 85 32 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 7 
2 
6 1 338 T.FR.AFARS ISSAS 185 180 5 
342 SOMALIA 17 
102 
12 3 342 SOMAUE 252 41 170 41 
346 KENIA 261 10 10 139 346 KENYA 2066 125 841 89 1011 
350 UGANDA 19 
5 
13 5 1 350 OUGANDA 194 2 140 47 j 5 352 TANSANIA 135 41 2 i B7 352 TANZANIE 1119 99 345 39 6 632 1 366 MOSAMBIK 29 10 9 9 366 MOZAMBIQUE 317 163 78 9 61 
370 MADAGASKAR 81 B1 370 MADAGASCAR 795 4 791 
2 372 REUNION 45 45 372 REUNION 422 2 418 
219 373 MAURITIUS 47 1 1 45 373 MAURICE 248 2 13 13 1 
375 KOMOREN 12 12 375 COMORES 228 228 
26 3Bi 378 SAMBIA 44 1 10 2 31 378 ZAMBIE 534 20 101 
390 REP. SUEDAFRIKA 2104 1102 120 749 1 
3:i 
132 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5658 1594 1212 1724 14 2 1112 
2 400 VEREINIGTE STAATEN 7808 4872 2101 248 8 544 1 1 400 ETATS-UNIS 28715 18405 3878 2721 53 323 3321 12 
404 KANADA 229 92 24 5 2 23 83 404 CANADA 1679 438 186 88 3 303 659 2 
406 GROENLAND 14 
38 30 28 
14 406 GROENLAND 317 
594 37:i 299 239 
317 
412 MEXIKO 368 272 412 MEXIOUE 1505 
416 GUATEMALA 40 2 2 36 4 1 6 GUATEMALA 386 42 21 5 
4 
318 
428 EL SALVADOR 36 14 2 1 19 428 EL SALVADOR 374 164 15 9 182 
432 NICARAGUA 16 1 2 1 12 432 NICARAGUA 167 11 16 5 135 
436 COSTA RICA 26 4 4 
:i 
18 436 COSTA RICA 265 54 37 3 i 6 171 440 PANAMA 23 4 3 5 B 440 PANAMA 324 56 114 63 78 1 
448 KUBA 102 6 11 11 1 73 448 CUBA 707 49 108 120 38 392 
452 HAITI 13 11 1 1 452 HAITI 139 5 113 4 2 15 
456 DOMINIKANISCHE REP 30 1 13 8 8 456 REP DOMINICAINE 265 14 110 60 81 
458 GUADELOUPE 26 26 458 GUADELOUPE 321 2 310 9 
2 462 MARTINIQUE 35 1 34 462 MARTINIQUE 493 8 482 1 
464 JAMAIKA 2B 1 1 26 464 JAMAIOUE 336 8 14 3 311 
469 BARBADOS 10 10 469 LA BARBADE 141 1 1 139 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 75 1 2 
:i 
72 472 TRINIDAD ET TOBAGO 804 1 17 as 786 480 KOLUMBIEN 152 33 60 11 45 480 COLOMBIE 1363 234 573 64 404 
484 VENEZUELA 397 146 56 85 1 109 484 VENEZUELA 3410 1106 470 663 99 1072 
488 GUAYANA 27 
:i :i 
27 488 GUYANA 207 
2i 12 35 
207 
492 SURINAM 14 2 1 5 492 SURINAM 186 69 43 
496 FRANZ.·GUAYANA 13 13 
16 
496 GUYANE FRANCAISE 252 252 
32 500 ECUADOR 30 7 5 2 500 EOUATEUR 519 144 146 197 
504 PERU 96 13 6 23 54 504 PEROU 812 169 57 160 
2 
1 425 
508 BRASILIEN 4092 3685 25 322 60 50B BRESIL 15326 12887 322 1959 156 
512 CHILE 86 17 37 7 25 512 CHILl 872 220 232 85 2 333 
520 PARAGUAY 12 2 8 1 1 520 PARAGUAY 107 30 61 11 5 
524 URUGUAY 51 2 4 17 28 524 URUGUAY 445 24 37 111 1 
2 
272 
528 ARGENTINIEN 423 13 59 330 21 528 ARGENTINE 2958 101 554 2126 2 173 
600 ZYPERN 49 B 4 3 
246 
34 600 CHYPRE 495 124 45 42 7 2 275 
604 LIBANON 512 39 69 90 29 39 604 LIBAN 1876 606 544 351 79 51 246 
608 SYRIEN 434 122 49 56 40 2 165 608 SYRIE 2499 851 269 396 7 
22 
976 
612 IRAK 320 7B 91 53 
16 
1 97 612 IRAK 3182 1140 738 461 821 
616 IRAN 1869 201 176 167 1309 616 IRAN 8993 2116 1673 1275 111 3818 
624 ISRAEL 317 82 74 13 20 128 624 ISRAEL 1401 415 529 130 9 
2 
318 
628 JORDANIEN 71 48 10 4 
4 
9 628 JORDANIE 762 493 99 41 3i 
127 
632 SAUDI-ARABIEN 159 27 62 13 53 632 ARABIE SAOUDITE 1579 379 625 135 3 399 1 
636 KUWAIT 80 36 12 15 3 14 636 KOWEIT 1050 683 122 127 5 1 112 
640 BAHRAIN 22 2 3 17 640 BAHREIN 167 14 35 4 1 113 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dt\cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.98 8408.98 
644 KATAR 24 I 7 2 5 14 644 QATAR 250 14 79 19 7 :i 138 647 VER. ARAB. EMIRATE 110 6 34 3 62 647 EMIRATS ARAB. UNIS. 1091 57 435 29 549 11 
649 OMAN 22 I 7 s 14 649 OMAN 287 25 73 4 186 662 NORDJEMEN 29 2 14 7 652 YEMEN DU NORD 282 28 101 83 70 
666 SUEDJEMEN 31 5 14 3 
3S 
9 656 YEMEN DU SUD 329 71 124 22 I 12 
660 AFGHANISTAN 3788 161 4 3587 660 AFGHANISTAN 1258 131 
IS 
27 II 
t:i 
1089 
662 PAKISTAN 332 14 5 27 I 290 662 PAKISTAN 1402 111 228 I 1033 664 INDIEN 110 32 15 18 40 664 IN DE 1048 608 62 131 6 I 240 
2 666 BANGLADESH 9 I 2 6 666 BANGLADESH 169 15 2 17 14 
5 
119 
669 SRI LANKA 72 29 5 38 669 SRI LANKA 530 141 60 3 321 
676 BIRMA II 
:i 11 676 BIRMANIE 149 4 3 38:i IS 142 :i 6BO THAILAND 218 44 16 38 I 18 680 THAI LANDE 2178 71 I 231 836 
690 VIETNAM 7 7 
:i :i :i 690 VIET-NAM 244 362 242 2 8 12 700 INDONESIEN 44 28 7 I 700 INDONESIE 635 71 18 64 
2 701 MALAYSIA 182 22 15 17 5 123 701 MALAYSIA 1827 469 171 168 2 1026 
706 SINGAPUR 959 58 22 28 13 838 706 SINGAPOUR 6906 918 225 268 8 
2 
4485 I 
708 PHILIPPINEN 133 19 46 4 2 62 708 PHILIPPINES 843 230 63 37 51 I 
728 SUEDKOREA 665 662 
18 
3 728 COREE DU SUD 3276 3211 1 
14 9 
63 
:i 732 JAPAN 131 79 7 I 26 732 JAPON 6980 5242 96 321 296 
740 HONGKONG 164 5 3 6 I 150 740 HONG-KONG 1325 76 53 66 II I I 117 1 
BOO AUSTRALIEN 271 90 13 21 I 146 BOO AUSTRALIE 2243 719 99 274 8 1143 
804 NEUSEELANO 37 4 4 4 25 804 NOUVELLE-ZELANDE 314 12 33 52 217 
809 NEUKALEDONIEN 21 3 18 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 218 29 182 5 2 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 12 10 I I 822 POL YNESIE FRANCAIS 105 3 94 2 6 
960 SCHIFFSBEDARF 14 14 950 AVIT AILLEM.SOUT AGE 140 140 
1000 WELT 118718 29201 38737 18940 1622 2296 28244 1697 182 1000 MONDE 666982 196680 168860 94822 6108 10649 88443 3808 1042 
1010 INTRA-EO (EUR-91 39827 il617 17083 8674 716 1612 3813 1698 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 201874 76884 47081 48733 3239 8396 18386 3801 178 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 78897 20886 19866 10366 808 784 24432 1 166 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 364306 119876 109789 46888 1869 4166 72067 8 888 
1020 KLASSE I 48290 13807 12074 6152 352 679 15077 I 148 1020 CLASSE I 189487 78621 45784 24148 1145 3243 36088 6 462 
1021 EFTA-LAENDER 12203 4164 1747 416 314 574 4859 129 1021 A E L E 66348 37157 8923 3161 824 2197 13796 5 286 
1030 KLASSE 2 25549 6626 7286 2025 454 I 03 9038 17 1030 CLASSE 2 150784 36074 62291 16155 660 867 34326 411 
1031 AKP-LAENDER 4250 197 2776 243 26 48 957 3 1031 ACP 40169 2282 26085 2541 114 511 8668 68 
1040 KLASSE 3 3039 253 293 2175 2 316 1040 CLASSE 3 13853 4980 1714 5446 64 3 1643 3 
8408.99 TEILE FUER VERBRENNUNOSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG 8408.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 
001 FRANKREICH 25140 11645 10460 599 136 2137 5 158 001 FRANCE 87777 48079 
1787 
25075 3673 866 8916 20 I 149 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4719 1690 268 216 1454 
784 
1036 55 002 BELGIQUE-LUXBG. 26055 12163 1339 6968 
2456 
4438 3 367 
003 NIEDERLANDE 14779 9125 206 418 
1687 
3884 4 358 003 PAYS-BAS 60624 34792 1432 2116 16914 89 2826 
004 BR DEUTSCHLAND 11811 2139 803 630 5950 52 550 004 R.F. D"ALLEMAGNE 58882 18849 4839 7622 1850 19797 1267 4758 
005 IT ALIEN 9782 4602 3409 
95:i 
256 39 1121 20 335 005 ITALIE 46091 27471 7126 
5B7:i 
2473 149 5998 721 2154 
006 VER. KOENIGREICH 40010 37040 487 751 56 
352 
36 687 006 ROYAUME-UNI 65500 46214 2638 4650 249 217 5769 
007 I ALAND 441 23 6 2 17 41 007 lALANDE 2986 312 73 54 188 I 2157 201 
008 DAENEMARK 1171 365 35 33 243 10 460 25 
12 
008 DANEMARK 10250 6429 289 241 770 9 2379 13:i 
024 ISLAND 69 21 2 15 19 024 ISLANDE I 106 488 39 14 117 5 219 224 
025 FAEROE A 33 
29 216 :i 
4 
2 
29 025 ILES FEROE 612 5 3 
405 
1 61 
80 
542 
028 NORWEGEN 1846 361 31 643 562 028 NORVEGE 18039 6742 596 1370 41 3867 4938 
030 SCHWEDEN 10044 7801 39 79 319 5 517 45 1239 030 SUEDE 37907 28448 262 1002 823 30 2792 1300 3250 
032 FINN LAND 728 283 46 20 27 
47 
259 93 032 FINLANDE 6340 3051 520 176 239 
189 
1703 3 648 
036 SCHWEIZ 1964 930 421 107 279 142 38 036 SUISSE 10453 5702 2223 705 630 895 2 207 
038 OESTERREICH 1290 1 167 9 35 12 2 64 I 038 AUTRICHE 9082 7901 135 274 119 2 649 
9 
2 
040 PORTUGAL 887 173 186 33 48 1 417 29 040 PORTUGAL 9903 2750 2817 425 632 25 2940 405 
042 SPANIEN 7603 4066 629 328 190 13 2315 62 042 ESPAGNE 26267 12481 4189 1701 1396 182 5623 695 
044 GIBRALTAR 63 2 I 4 8 2 46 
:i 
044 GIBRALTAR 486 56 17 5 43 1 364 
046 MALTA 321 6 1 14 19 278 046 MALTE 1411 134 5 188 176 1 826 81 
048 JUGOSLAWIEN 4022 1142 55 451 28 I 2281 64 048 YOUGOSLAVIE 25114 12408 858 2490 704 15 7679 
:i 
960 
050 GRIECHENLAND 3860 1417 58 290 356 11 1517 211 050 GRECE 20951 7084 650 1779 2342 117 7132 1844 
052 TUERKEI 2266 307 434 177 5 1 1324 18 052 TURQUIE 19256 4293 7320 1336 143 15 5934 9 206 
056 SOWJETUNION 658 187 173 74 61 14 43 106 056 UNION SOVIETIQUE 9135 3858 1494 514 1426 136 274 1434 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 90 I 
229 
9 20 60 058 REP.DEM.ALLEMANDE 995 
3552 
5 2 252 3 231 502 
060 POLEN 877 248 116 54 2 128 100 060 POLOGNE I 1550 1319 2373 328 44 2316 1619 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 46 4 9 6 2 062 TCHECOSLOVAQUIE I 072 766 152 64 33 2 46 9 
064 UNGARN 1249 1218 7 I 
IS 
23 
32 
064 HONGRIE 3948 3717 16 4 11 ,. 200 
137 066 RUMAENIEN 264 149 9 16 42 066 ROUMANIE 2920 1541 60 143 343 696 
068 BULGARIEN 1718 40 21 5 I 1634 17 068 BULGARIE 4179 537 215 19 23 
6 
3082 303 
202 KANARISCHE INSELN 127 19 9 15 8 65 11 202 ILES CANARIES 1675 477 179 121 105 716 71 
204 MAROKKO 1003 80 161 10 21 2 727 2 204 MAROC 6630 1234 2217 140 150 42 2826 22 
205 CEUTA UNO MELILLA 12 5 5 
48 :i 
2 205 CEUTA ET MELILLA 158 88 62 
564 242 
8 
208 ALGERIEN 1726 1216 388 33 34 4 208 ALGERIE 14990 7638 6014 81 421 30 
212 TUNESIEN 548 88 134 54 173 I 40 58 212 TUNISIE 5066 1433 1865 477 239 21 367 664 
216 LIBYEN 561 225 67 156 5 I 05 3 216 LIBYE 9365 3845 1037 1971 74 I 2339 98 
220 AEGYPTEN 1131 662 46 76 17 
2 
321 9 220 EGYPTE 11599 6436 811 1055 432 10 3720 136 
224 SUDAN 957 33 2 45 4 870 1 224 SOUDAN 6088 638 21 525 65 62 4761 16 
228 MAURET ANI EN 516 1 478 37 228 MAURITANIE 4299 56 3640 603 
232 MALl 134 I 127 6 232 MALl 1419 26 1374 1 18 
2 236 OBERVOLTA 27 26 1 
2 25 
236 HAUTE-VOLTA 688 2 672 
:i 12 240 NIGER 81 54 240 NIGER 919 8 825 3 31 50 
244 TSCHAD 20 19 I 
10 
244 TCHAD 379 2 364 10 
29 
3 
248 SENEGAL 100 10 73 6 I 248 SENEGAL 1372 227 979 38 98 I 
252 GAMBIA 20 I 19 252 GAMBlE 193 8 
9 5 186 267 GUINEA-BISSAU 5 5 257 GUINEE-BISSAU 162 139 ll 5 4 260 GUINEA 29 4 23 I I 260 GUINEE 693 48 679 6 23 26 
264 SIERRA LEONE 67 49 
20 4:i 
I 17 264 SIERRA LEONE 658 353 3 
8 
I 12 289 6 268 LIBERIA 119 33 I 23 268 LIBERIA 1238 565 103 267 288 I 
272 ELFENBEINKUESTE 190 34 121 6 5 2 22 272 COTE-DWOIRE 3542 508 2700 53 72 20 187 2 
291 
292 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 ioeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8406.99 8408.99 
276 GHANA 279 65 2 6 17 185 4 276 GHANA 2956 1057 37 113 200 
:i 
1449 100 
280 TOGO 22 6 13 3 280 TOGO 363 109 213 1 7 31 
284 BENIN 8 8 284 BENIN 185 37 143 1 1 3 
8 2Hi 288 NIGERIA 1770 200 144 145 379 4 865 :i 31 288 NIGERIA 15361 2736 1702 994 1559 50 8102 
302 KAMEAUN 95 11 68 3 2 11 302 CAMEROUN 1751 265 1 165 58 57 3 202 1 
306 ZENTAALAF.AEPUBLIK 11 3 B 306 AEP.CENTAAFAICAINE 231 67 160 1 
127 
1 2 
314 GAB UN 217 9 202 1 4 1 314 GABON 3187 231 2806 10 1 12 
31 B KONGO 57 6 49 2 318 CONGO 1627 130 1460 31 2 1 3 
322 ZAIRE 156 39 6 3 B5 23 322 ZAIRE 3267 7B7 120 84 2024 251 1 
330 ANGOLA 21 6 8 2 5 330 ANGOLA 557 125 299 1 60 1 69 2 
334 AETHIOPIEN 93 25 1 4:i 3 12 9 334 ETHIOPIE 1827 1103 33 317 72 158 144 
338 FA.AFAR.U.ISSAGEB. 12 11 1 33B T.FA.AFAAS ISSAS 372 5 328 30 9 
342 SOMALIA 43 :i 35 ti 342 SOMA LIE 791 33 1 657 1 
:i 
98 
:i 
1 
346 KENIA 257 22 8 41 183 :i 346 KENYA 2979 46B B6 318 4 2035 63 
350 UGANDA 23 5 3 10 5 350 OUGANDA 351 150 36 75 
2!i 
B9 1 
352 TANSANIA 194 6 3 15 1 16B 1 352 TANZANIE 3239 14B 28 379 2650 5 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 5 5 355 SEYCHELLES ET DEP 121 5 2 1 2 1 110 
4 366 MOSAMBIK 61 17 9 :i 1 31 366 MOZAMBIQUE B97 230 112 1 79 29 442 
370 MADAGASKAA B9 15 6B 1 1 4 370 MADAGASCAR 1898 469 1313 11 14 25 58 8 
372 REUNION 201 2 197 2 372 REUNION 1694 66 1606 4 i 3 16 373 MAURITIUS 385 1 186 24 12 162 373 MAURICE 1915 27 708 202 971 
378 SAMBIA 116 30 1 19 66 37B ZAMBIE 165B 583 9 266 9 792 
:i 386 MALAWI 42 2 3 37 386 MALAWI 527 36 1 19 2 
6:i 
467 
390 REP. SUEDAFAIKA 2245 724 11:i 42 104 ti 1238 18 390 REP.AFAIOUE DU SUD 25493 9008 4376 758 1387 9687 
ai 314 400 VEAEINIGTE ST AATEN 24996 13820 225 449 259 219 9692 ti 326 400 ETATS-UNIS 72024 29407 939 4942 2191 533 30474 3451 
404 KANADA 1316 483 22 14 53 688 1 56 404 CANADA 13772 5491 331 190 815 2 6284 23 636 
406 GAOENLAND 20B 208 406 GROENLAND 1482 2 3 
18106 
1477 
412 MEXIKO 3590 66 :i 8 3511 2 412 MEXIOUE 19584 1194 4l 165 11 61 
413 BERMUDA 17 17 413 BERMUDES 383 5 26 
:i 
B 344 
416 GUATEMALA 48 11 1 36 416 GUATEMALA 559 227 12 1 317 
421 BELIZE 20 
:i 
20 421 BELIZE 287 2 
38 
285 
424 HONDURAS 24 1 20 424 HONDURAS 272 23 
8 
211 i 428 EL SALVADOR 66 18 48 428 EL SALVADOR 698 148 7 534 
432 NICARAGUA 13 1 :i 9 432 NICARAGUA 174 55 2 2 24 84 6 
436 COSTA RICA 24 5 18 436 COSTA RICA 348 132 2 2 1 211 
440 PANAMA 52 7 i :i 1J 1 22 440 PANAMA 834 236 136 16 171 11 254 10 
444 PANAMAKANAL-ZONE 43 9 4 30 444 CANAL PANAMA 402 128 11 10 53 
:i 
196 4 
448 KUBA 254 69 65 23 24 64 9 448 CUBA 3668 1362 593 173 420 901 217 
452 HAITI 47 1 1 2 40 3 452 HAITI 216 19 9 12 122 54 
4 453 BAHAMAS 22 6 16 453 BAHAMAS 434 6 3 193 10 1 217 
456 DOMINIKANISCHE REP 76 :i 3 70 456 REP. DOMINICAINE 628 59 2 20 10 634 3 
458 GUADELOUPE 10 1 9 458 GUADELOUPE 215 16 190 
:i 
7 2 
462 MARTINIQUE 101 
:i 
99 1 1 462 MARTINIQUE 588 B 561 12 6 i 464 JAMAIKA 10B 3 102 464 JAMAIOUE 619 56 37 619 
469 BARBADOS 25 1 24 469 LA BAABADE 364 13 
8 
337 4 
471 WESTINDIEN 25 6 17 2 471 INDES OCCIDENT ALES 360 2 1 
:i 
31B 31 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 41 2 :i 1 35 472 TRINIDAD ET TOBAGO 533 44 
:i 7 20 
453 7 
476 NIEDERL. ANTILLEN 264 5 18 80 152 9 476 ANTILLES NEE ALAND. 1969 120 42 966 766 74 
4BO KOLUMBIEN 344 53 4 16 271 480 COLOMBIE 3617 1877 30 133 B 1 166B 
4B4 VENEZUELA 422 141 16 1 7B 4 82 1 484 VENEZUELA 5367 2135 144 1605 125 1331 27 
488 GUAYANA B2 1 2 79 488 GUYANA 1262 30 1 31 1198 2 
492 SURINAM 57 2 1 29 25 492 SURINAM 565 31 1 11 369 153 
496 FRANZ.-GUAYANA 19 1!i 496 GUYANE FAANCAISE 677 3 562 1 11 
600 ECUADOR 244 19 1 i 1 215 1 500 EOUATEUA 2276 464 31 78 6 
35 
1678 19 
504 PERU 260 35 18 12 16 1 143 35 504 PEAOU 3719 758 210 136 290 1963 337 
508 BRASILIEN 4120 1 157 37 1 141 10 26 797 952 508 BRESIL 29436 14 778 1041 3697 115 464 4023 6328 
512 CHILE 143 71 3 5 6 52 6 512 CHILl 2603 1622 67 55 122 6 613 119 
516 BOLIVIEN B 5 3 516 BOLIVIE 216 134 6 4 1 30 41 
520 PARAGUAY 16 14 1 1 520 PARAGUAY 327 284 5 7 16 16 i 524 URUGUAY 102 12 1 77 12 524 URUGUAY 565 293 20 58 13 
3:i 
174 
52B ARGENTINIEN 3528 207 14 1375 34 1883 15 628 ARGENTINE 26801 3807 339 6069 522 16796 235 
600 ZYPERN 1 19 20 1 2 9 84 3 600 CHYPAE 687 142 7 24 153 
:i 
340 21 
504 LIBANON 187 31 8 23 91 33 1 604 LIBAN 1547 869 51 147 81 367 29 
608 SYRIEN 529 239 11 53 1 213 12 608 SYAIE 3644 21 BB 183 428 2 26 739 79 
612 IRAK 804 324 53 37 9 3 373 5 612 IAAK 9443 4810 727 364 308 100 3053 81 
616 IRAN 10123 5313 34 207 525 4 4006 34 616 IRAN 51816 27213 557 1526 3373 49 18620 478 
624 ISRAEL 370 120 29 B4 55 78 4 624 ISRAEL 4281 2321 297 281 274 2 1005 101 
628 JORDANIEN 323 194 7 1B 1 102 1 628 JORDANIE 2968 1515 148 136 26 6 1 127 11 
632 SAUDI-ARABI EN 2151 604 43 114 482 11 516 3B1 632 ARABIE SAOUDITE 19337 6331 977 671 3104 253 6590 2411 
636 KUWAIT 214 63 5 11 17 115 3 636 KOWEIT 3227 1035 92 87 51 6 1938 19 
640 BAHRAIN 104 8 2 1 26 65 2 640 BAHREIN 1453 200 45 7 370 2 788 41 
644 KATAA 95 6 1 10 78 644 QATAR 1467 109 10 5 120 
48 
1221 
:i 
2 
647 YEA. ARAB EMIRATE 1428 45 66 8 299 :i 1002 6 647 EMIAATS ARAB. UN IS 13479 1379 7B9 128 3749 7295 89 
649 OMAN 167 11 1 1 10 144 649 OMAN 3462 229 30 11 242 1 2949 Hi 652 NOADJEMEN 54 16 4 10 1 22 1 652 YEMEN DU NORD 915 41B 100 131 10 240 
656 SUEDJEMEN 108 12 6 3 6 78 3 656 YEMEN DU SUD 1755 91 183 28 36 13eo 37 
660 AFGHANISTAN 203 20 1 1 B2 660 AFGHANISTAN 250 103 5 130 12 
662 PAKISTAN 467 34 29 1:i 22 1 340 Hi 662 PAKISTAN 3453 763 1160 182 69 39 945 295 
664 INDIEN 2063 1234 2 81 20 652 74 664 IN DE 17614 8936 57 597 187 2 7100 735 
666 BANGLADESH 180 51 2 1 1 4 108 13 666 BANGLADESH 3446 1254 B6 21 24 13 1929 119 
669 SRI LANKA B90 2 4 28 849 7 669 SRI LANKA 2200 51 3 28 74 1981 63 
676 BIRMA 92 11 4 2 74 1 676 BIRMAN IE 1833 276 96 
264 
18 1415 28 
680 THAILAND 247 112 3 25 3 95 9 680 THAILANDE 2392 1053 76 100 866 33 
690 VIETNAM 54 4 47 3 690 VIET-NAM 2104 94 1925 84 
125 1059 
1 
700 INDONESIEN 510 129 8 1 240 4 11 i 11 700 INDONESIE 8391 2332 91 59 4515 210 
701 MALAYSIA 360 36 8 9 21 284 2 701 MALAYSIA 3660 734 155 86 207 5 2420 53 
Januar- Dozombor 1977 Export Janvier- Decombro 1977 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Quantites Bestimmung I Worto 1 000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia 1 Nederland ] Bolg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.99 8408.99 
706 SINGAPUR 2609 646 12 75 ~43 1580 53 706 SINGAPOUR 26077 15201 204 674 1871 7 7542 578 
708 PHILIPPINEN 1117 38 846 21 6 151 55 708 PHILIPPINES 7942 742 4472 155 129 2 1892 550 
720 CHINA 86 29 9 6 8 6 28 720 CHINE 1834 685 377 98 155 155 364 
728 SUEDKOREA 2344 1455 1 36 1 
:i 
840 11 728 COREE DU SUD 15491 9861 23 251 54 5083 219 
732 JAPAN 997 285 7 16 71 585 30 732 JAPON 9709 3238 119 231 733 t:i 4946 :i 427 
736 TAIWAN 104 81 3 
9:i :i 
18 2 736 T"AI.WAN 1742 1442 21 1 4 225 49 
740 HONGKONG 551 99 14 12 271 60 740 HONG-KONG 6004 1468 42:i 269 763 79 2351 652 
BOO AUSTRALIEN 1457 115 6 33 87 1208 8 800 AUSTRALIE 14817 1696 63 333 500 2 12045 178 
801 PAPUA NEUGUINEA 24 i 24 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 185 5 1 2 177 804 NEUSEELAND 221 11 
9 
31 170 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 2311 89 i 72 195 1921 27 
809 NEUKALEDONIEN 14 2 1 2 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 190 21 130 9 4 26 
812 8RITISCH-OZEANIEN 3 3 812 OCEANIE 8RITANN. 196 
5 
2 194 
815 FIDSCHI 44 6 1 
43 815 FIDJI 359 1 20 332 1 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 20 10 1 1 2 822 POLYNESIE FRANCAIS 360 114 199 3 6 32 6 
950 SCHIFFS8EDARF 321 319 2 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 1961 1 1956 4 
1000 WELT 234082 116360 13493 20206 10488 2180 84707 199 7480 1000 MONDE 1178040 486708 114871 89614 89420 11007 344488 3983 &7241 
1010 INTRA-EO (EUR-91 107861 84490 8649 12888 6008 1864 14938 143 2186 1010 INTRA-CE (EUR-91 368188 176482 32193 39637 26134 6680 80698 2449 17216 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 128233 60880 8946 7319 5483 625 49770 68 5295 1011 EXTRA-CE (EUR-91 817873 310245 82479 49977 44288 6428 283900 1634 40028 
1020 KLASSE 1 66227 33115 2284 2154 2099 313 23408 55 2799 1020 CLASSE 1 325075 140478 25481 17028 14357 1237 105941 1518 19035 
1021 EFTA-LAENDER 16827 10735 734 304 913 58 2062 47 1974 1021 A E L E 92827 55079 6593 3001 3730 293 13064 1394 9673 
1030 KLASSE 2 54366 15753 4211 4478 3181 196 24400 2 2145 1030 CLASSE 2 449323 153644 50834 27517 26851 4000 170059 17 16401 
1031 AKP-LAENDER 6555 629 1727 419 507 99 3120 2 52 1031 ACP 70527 11282 21403 4411 3045 2306 27453 15 612 
1040 KLASSE 3 5321 1992 450 368 181 17 1962 351 1040 CLASSE 3 41510 16121 6163 3475 3074 189 7898 4590 
8407 HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 8407 MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8407.10 WASSERTURBINEN 8407.10 TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANKREICH 59 56 2 1 001 FRANCE 265 261 1 3 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 262 258 4 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 1308 1254 49 1 4 003 NIEDERLANDE 33 1 24 2 003 PAYS-BAS 104 4 21 r.i 6 
028 NORWEGEN 97 94 2 1 028 NORVEGE 855 844 3 5 3 
040 PORTUGAL 6 6 040 PORTUGAL 206 205 1 
052 TUERKEI 6 6 
8:i 
052 TUROUIE 143 140 3 
056 SOWJETUNION 83 056 UNION SOVIETIOUE 1009 39:i 
1009 
204 MAROKKO 137 136 1 204 MAROC 403 11 
322 ZAIRE 28 26 
895 
2 322 ZAIRE 133 130 j 
504 PERU 895 
5:i 
504 PEROU 2441 44 2397 
528 ARGENTINIEN 52 528 ARGENTINE 163 1 1 161 
660 AFGHANISTAN 41 41 
25:i 
660 AFGHANISTAN 295 295 
664 INDIEN 252 664 IN DE 1435 1435 
804 NEUSEELAND 41 41 804 NOUVELLE-ZELANDE 270 270 
1000 WELT 2105 870 101 982 21 11 317 1 2 1000 MON DE 9802 3904 1243 2803 43 84 1713 3 9 
1010 INTRA-EO (EUR-91 385 320 8 27 18 11 1 ,. 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1858 1813 85 44 37 84 8 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1723 350 98 858 3 317 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7945 2291 1179 2759 8 1704 3 3 
1020 KLASSE 1 201 136 2 56 6 1 1020 CLASSE 1 1777 1328 42 340 61 3 3 
1021 EFTA-LAENDER 122 117 1 2 2 1021 A E L E 1177 1135 10 3 26 3 
1030 KLASSE 2 1436 213 10 900 3 310 1030 CLASSE 2 5141 964 117 2419 6 1635 
1031 AKP-LAENDER 41 33 3 2 3 1031 ACP 236 174 39 3 20 
1040 KLASSE 3 84 84 1040 CLASSE 3 1028 1020 8 
8407.30 WASSER RAEDER UNO ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. 8407.30 ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRES MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES. 
WASSERTURBINEN SF. TURBINES HYDRAULIQUES 
001 FRANKREICH 677 371 56 8 40 98 1 103 001 FRANCE 6733 4253 288 75 272 661 3 1181 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 465 68 304 4 16 12 61 002 BELGIOUE-LUXBG. 3695 724 2086 27 130 63 665 
003 NIEDERLANDE 662 295 55 18 
9 
37 202 55 003 PAYS-BAS 7605 5408 301 78 555 802 461 
004 BR DEUTSCHLAND 833 
342 
336 44 10 113 321 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6955 2019 380 71 73 777 3635 
005 IT ALIEN 581 107 i 2 35 :i 95 005 ITALIE 5842 4021 603 5 257 956 006 VER. KOENIGREICH 520 131 119 68 
46 
193 006 ROYAUME-UNI 5401 1781 790 49 234 i Hi 2522 
007 I ALAND 48 6i 2 2i 007 lALANDE 214 10 18 1 1B:i 3 008 DAENEMARK 134 21 
5 
19 008 DANEMARK 1045 680 119 121 :i 5 115 j 
028 NORWEGEN 253 32 11 37 134 34 028 NORVEGE 1933 419 222 256 36 662 338 
030 SCHWEDEN 435 142 73 9 1 101 1 108 030 SUEDE 3706 1484 429 52 5 571 j 1162 
032 FINNLAND 125 44 7 5 1 35 33 032 FIN LANDE 1361 682 89 38 10 181 361 
036 SCHWEIZ 192 109 30 32 7 14 036 SUISSE 1974 1330 263 153 7 1 55 165 
038 OESTERREICH 173 113 9 16 5 30 038 AUTRICHE 2186 1655 82 97 29 323 
040 PORTUGAL 30 3 2 2 8 15 040 PORTUGAL 214 60 18 7 40 89 
042 SPANIEN 369 50 96 53 
20 
119 51 042 ESPAGNE 2962 546 1024 264 519 609 
048 JUGOSLAWIEN 244 127 84 2 9 2 048 YOUGOSLAVIE 1725 824 586 27 164 107 17 
050 GRIECHENLAND 13 3 6 1 3 
6 
050 GRECE 125 50 52 4 2 17 
052 TUERKEI 29 5 1 16 1 052 TUROUIE 101 28 13 13 2 45 
056 SOWJETUNION 51 12 39 
49 
056 UNION SOVIETIOUE 558 190 357 1 2 8 
060 POLEN 132 59 3 21 060 POLOGNE 121 B 710 70 185 253 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 114 101 4 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 1620 1470 45 106 
064 UNGARN 39 29 3 7 064 HONGRIE 574 424 59 1 90 
066 RUMAENIEN 27 8 5 1 13 066 ROUMANIE 349 146 45 J:i 18 107 
068 BULGARIEN 14 6 8 068 BULGARIE 156 3 47 106 
204 MAROKKO 11 11 204 MAROC 203 20:i 
208 ALGERIEN 8 1 7 
:i 
208 ALGERIE 149 26 121 :i 
288 NIGERIA 11 1 3 
10 
4 
5 
288 NIGERIA 131 18 39 4 27 4:i 
390 REP. SUEDAFRIKA 207 15 ~6 151 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1232 218 222 61 708 2:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 802 76 79 24 1 622 400 ETATS-UNIS 3796 788 503 113 4 2388 
404 KANADA 227 11 12 48 156 404 CANADA 1156 70 94 223 769. 
')Q~ 
294 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bastimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Va1aurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be1g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8407.30 8407.30 
412 MEXIKO 70 1 69 4 412 
MEXIOUE 590 17 570 3 
504 PERU 4 504 PERDU 166 20i 
1 166 
2 57 50B BRASILIEN 404 Hi 369 3 14 50B BRESIL 2773 24B6 21 
52B ARGENTINIEN 64 2 62 52B ARGENTINE 520 37 477 4 2 Bi 612 IRAK 21 B IJ 612 IRAK 16B 1 BO 
35 624 ISRAEL 10 2 2 2 4 624 ISRAEL 100 27 22 16 
102 632 SAUDI-ARABIEN 25 5 1 1 IB 632 ARABIE SAOUDITE 162 10 3B 4 8 
664 INDIEN 54 6 27 B 13 664 IN DE 372 46 225 40 64 7 
706 SINGAPUR 10 1 3 2 1 3 706 SINGAPOUR 119 7 63 13 6 29 1 
72B SUEDKOREA 22 4 4 14 72B COREE DU SUD 154 10 2B 25 3 88 
732 JAPAN 40 l:i B 1 Hi B 732 JAPON 381 187 90 :i 29 72 
740 HONGKONG 59 1 11 41 6 740 HONG-KONG 312 3 B3 172 64 
16 BOO AUSTRALIEN 150 6 3 36 102 :i BOO AUSTRALIE 6B7 71 29 192 379 
B04 NEUSEELAND 20 1 4 15 B04 NOUVELLE-ZELANDE 114 14 13 87 
1000 WELT 8648 2273 2086 647 141 89 2170 3 1268 1000 MD NO E 72898 28810 16191 3127 814 968 101H 28 13771 
1010 INTRA-EO (EUR-91 3918 1276 941 168 103 87 626 3 828 1010 INTRA-CE (EUR-91 37488 18878 6936 943 617 912 2868 24 9423 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4830 1000 1123 391 38 2 1946 1 430 1011 EXTRA-CE (EUR-91 36411 11934 9268 2184 297 48 7343 3 4348 
1020 KLASSE 1 3311 750 444 295 27 1 147B 1 316 1020 CLASSE 1 23765 B437 3716 1530 224 7 6643 3 3305 
1021 EFTA-LAENDER 1212 443 131 102 6 1 290 1 23B 1021 A E L E 11449 5640 1103 617 64 6 1637 3 2489 
1030 KLASSE 2 931 41 61B 96 11 1 lOB 66 1030 CLASSE 2 7063 535 4904 651 73 7 535 35B 
1031 AKP-lAENDER 49 2 17 16 4 1 9 1031 ACP 436 33 19B 99 29 7 70 
684 1040 KLASSE 3 3B8 209 61 59 59 1040 CLASSE 3 46B4 2962 63B 2 33 265 
8407.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 8407.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYDRAUL. 
001 FRANKREICH 1708 35 647 19 952 35 18 2 001 FRANCE 6840 363 2182 234 3660 324 68 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1207 720 !12 173 B4 17 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 6762 3786 2011 263 540 
a:i 
156 
2 
6 
003 NIEDERLANDE 327 20B 5 22 14 71 4 3 003 PAYS-BAS 1292 650 74 37 378 6B 
004 BR DEUTSCHLAND 232 70 65 26 4B 22 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1221 396 389 145 64 193 35 
005 IT ALIEN 248 166 42 40 005 ITALIE 2080 1649 343 4 11 
174 
I Hi 
3 
006 VER. KOENIGREICH 126 11 6B 17 26 4 006 ROYAUME-UNI 630 B4 304 81 
136 
41 
007 I ALAND 346 314 32 007 lALANDE 399 2 260 1 
OOB DAENEMARK 3B 6 1 31 OOB DANE MARK 221 66 1 11 1 142 
02B NORWEGEN 191 BO 20 1 5 37 4B 02B NORVEGE 1561 B17 2B7 14 6 196 231 
030 SCHWEDEN 219 176 2 3 20 IB 030 SUEDE 590 322 17 12 5 1 161 82 
032 FINNLAND 12 4 4 1 3 032 FIN LANDE IBI 67 69 4 5 43 3 
036 SCHWEIZ 541 90 142 293 4 11 1 036 SUISSE 2991 79B 982 B66 6 1B6 135 19 
OJB OESTERREICH 366 353 3 1 5 4 OJB AUTRICHE 1971 1B9B 25 3 i 37 8 040 PORTUGAL 14 1 10 2 1 040 PORTUGAL 167 5 139 1 
57 
16 6 
042 SPANIEN 143 5 111 11 i 9 042 ESPAGNE B29 117 513 BO 60 2 
04B JUGOSLAWIEN 13 6 3 3 1 04B YOUGOSLAVIE 1B7 90 61 31 2 2 11 
050 GRIECHENLAND 10 4 1 4 1 050 GRECE 163 44 40 7 49 23 
052 TUERKEI 14 5 2 5 2 052 TUROUIE 161 119 10 4 
94 
3 16 
060 POLEN 54 3 4 26 20 1 060 POLOGNE 414 66 136 98 21 
066 RUMAENIEN B3 83 066 ROUMANIE 727 587 128 6 i 5 6 204 MAROKKO 77 2 70 :i 2 204 MAROC 590 4 536 19 20 
208 ALGERIEN 27 26 1 208 ALGERIE 735 
I Hi 
667 68 
8 2 j 220 AEGYPTEN 13 11 2 220 EGYPTE 142 7 4 
2B8 NIGERIA 10 1 1 8 288 NIGERIA 172 28 
1349 
10 
75 
132 2 
322 ZAIRE 1542 1 1479 s:i 322 ZAIRE 1441 17 
330 ANGOLA 28 28 330 ANGOLA 654 652 2 
346 KENIA 134 131 :i 346 KENYA 1478 1460 2B 
366 MOSAMBIK 512 504 8 366 MOZAMBIQUE 2261 2214 47 
16i 386 MALAWI 3 :i 386 MALAWI 167 eo 6 Hi 390 REP. SUEOAFRIKA 47 29 2 1 13 2 390 REP.AFRIOUE OU SUO 3B8 121 1 161 
400 VEREINIGTE STAATEN 4654 46 4531 56 21 400 ETATS-UNIS 12591 106 11983 218 11 271 3 
404 KANADA 427 261 120 31 :i 12 404 CANADA 1026 384 369 179 22 76 6 
412 MEXIKO 33 25 8 412 MEXIOUE 813 680 115 10 8 
480 KOLUMBIEN 78 78 480 COLOMBIE 1029 1026 1 2 
500 ECUADOR 3 3 500 EOUATEUR 138 137 1 j 504 PERU 13 12 1 504 PERDU 626 686 3 31 
2i 508 BRASILIEN 4185 309 3875 1 508 BRESIL 17134 2906 14194 13 
616 BOLIVIEN 3 3 516 BOLIVIE 115 110 5 
8 52B ARGENTINIEN 20 19 i 528 ARGENTINE 245 14 222 1 
2i j 616 lAAN 51 i 25 4 j 11 1 616 IRAN 1026 122 541 53 2BO 
632 SAUDI-ARABIEN 16 2 13 1 632 ARABIE SAOUDITE 144 2 82 46 16 
644 KATAR 2 2 644 QATAR 211 4 i 
207 
647 VER. ARAB EMIRATE 122 118 1 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 952 930 15 
664 INDIEN 126 96 28 2 664 IN DE 116B 923 218 1 i 26 700 INDONESIEN 8 1 6 1 700 INDONESIE 202 22 134 38 1 
701 MALAYSIA 4 1 3 701 MALAYSIA 123 26 
390 
1 1 95 
720 CHINA 4 :i 1 720 CHINE 394 4 
724 NORDKOREA 68 68 j 724 COREE DU NORD 384 384 49 72B SUEDKOREA 40B 405 
:i 2 
728 COREE DU SUD 2460 2411 
25 26 732 JAPAN 8 1 2 732 JAPON 136 74 10 1 
800 AUSTRALIEN 270 268 2 BOO AUSTRALIE 1171 14 4 1129 24 
B04 NEUSEELAND 104 15 B9 B04 NOUVELLE-ZELANDE 1113 209 904 
1000 WELT 19048 4130 11282 1360 223 1080 868 48 97 1000 MONDE 82214 273S3 37348 4906 1487 4083 8111 178 743 
1010 INTRA-EO IEUR-91 4231 1148 713 908 146 1013 247 47 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 19448 8600 3388 2888 1012 3807 1104 178 173 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 14818 2983 10660 443 77 87 810 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 82771 20883 33969 2019 468 278 4808 170 
1020 KLASSE 1 7034 1059 4951 418 21 4 499 82 1020 CLASSE 1 25258 4935 14597 1644 150 18B 3264 480 
1021 EFT A-LAENDER 1344 703 IBI 296 8 4 78 74 1021 A E L E 7490 3908 1610 906 33 188 577 369 
1030 KLASSE 2 7563 1763 5591 24 29 63 90 3 1030 CLASSE 2 36392 14844 1B683 292 206 88 1218 62 
1031 AKP-LAENDER 1716 141 14B9 2 63 21 1031 ACP 3559 1552 1530 16 2 78 379 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitbs Bestimmung I Werle I 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart 
8407.90 8407.90 
1040 KLASSE 3 219 160 8 1 27 22 1 1040 CLASSE 3 2118 1104 678 83 100 126 28 
8408 ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 8408 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
8408.11 TURB0STRAHLTRIE8WERKE. SCHUBKRAFT SIS 2500 KG 8408.11 TURBO-REACTEURS D'UNE POUSSEE DE 2500 KG OU MOINS 
001 FAANKREICH 16 3 4 1 2 6 001 FRANCE 3555 754 
1284 
837 52 222 1690 
003 NIEDERLANDE 6 5 1 003 PAYS-BAS 1758 
1404 
474 
004 BR DEUTSCHLAND 8 3 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1994 143 323 124 
005 IT ALIEN 23 3 20 005 ITALIE 7337 1079 
2120 Hi 40 6258 006 VER. KOENIGREICH 10 2 7 1 006 ROYAUME·UNI 2555 363 14 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 446 
sa 524 
446 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 620 
040 PORTUGAL 9 8 1 040 PORTUGAL 3893 3826 67 
048 JUGOSLAWIEN 16 16 048 YOUGOSLAVIE 2812 2812 
050 GRIECHENLAND 3 3 050 GRECE 153 
88:i 
153 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 883 
066 RUMAENIEN 10 
:i 10 066 ROUMANIE 1905 1905 208 ALGERIEN 2 208 ALGERIE 122 122 
so:i 212 TUNESIEN 2 2 212 TUN ISlE 903 
216 LIBYEN 216 LIBYE 257 257 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 153 118 107 46 280 TOGO 1 1 280 TOGO 178 116 302 KAMERUN 1 
:i 1 302 CAMEROUN 176 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 133 13:i 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 
8 
1 39{) REP.AFRIOUE DU SUD 296 143 153 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 4 400 ETATS-UNIS 3300 
s8 
2372 1 927 
404 KANADA 5 5 404 CANADA 557 459 
500 ECUADOR 2 2 500 EOUATEUR 669 669 
50B BRASILIEN 8 8 
:i 
508 BRESIL 6250 6250 
612 IRAK 3 612 IRAK 181 181 
632 SAUDI-ARABIEN 3 3 632 ARABIE SAOUDITE 404 404 
636 KUWAIT 1 
:i 
1 636 KOWEIT 174 
1324 
174 
647 VER. ARAB. EMIRATE 5 3 647 EMIRATS ARAB. UN IS 2609 1285 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1B8 188 
664 INDIEN 16 16 664 IN DE 2646 
114 
2646 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLADESH 114 
565 706 SINGAPUR 4 4 706 SINGAPOUR 555 
800 AUSTRALIEN 2 2 800 AUSTRALIE 434 434 
1000 WELT 183 12 29 21 2 7 110 2 1000 MONDE 48491 4774 8088 11100 &17 1799 21921 314 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 84 3 11 11 I 5 32 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17198 754 2887 2957 70 1888 8748 138 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 119 9 19 10 1 2 77 I 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31294 4020 &199 8143 447 133 13178 178 
1020 KLASSE 1 53 9 10 1 33 1020 CLASSE 1 12590 4020 3040 447 5083 
1021 EFTA-LAENDER 12 8 1 1 2 1021 A E L E 5037 3922 524 
7260 
446 
13:i 
145 
1030 KLASSE 2 56 9 10 2 34 1 1030 CLASSE 2 15916 2159 6188 116 
1031 AKP-LAENDER 6 2 2 1 1 1031 ACP 762 260 107 133 86 176 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CLASSE 3 2788 883 1905 
8408.13 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE. SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 8408.13 TURBO-REACTEURS D'UNE POUSSEE DE PLUS DE 2500 KG 
001 FRANKREICH 355 5 88 8 19 230 5 001 FRANCE 46121 1131 
1518 
6061 1279 1505 35631 514 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 92 5 5 
4 
82 002 BELGIOUE-LUXBG 7152 1076 
290 
4468 
003 NIEDERLANDE 70 10 
10 
56 003 PAYS-BAS 16014 2854 12870 
004 BR DEUTSCHLAND 225 
:i 
26 2 7 180 004 R.F. D'ALLEMAGNE 54726 1664 4813 1061 339 46849 
005 IT ALIEN 19 2 
8 1:i 
15 005 ITALIE 12434 5060 54 
9749 3289 
7320 
006 VER. KOENIGREICH 178 1 14 37 7 006 ROYAUME-UNI 66774 43604 10078 14 
416i 
40 
007 IRLAND 54 
4 
54 007 lALANDE 4167 
2207 429 008 DAENEMARK 29 17 8 008 DANEMARK 3809 
238 
1 173 
028 NORWEGEN 8 5 3 
1:i 8 
028 NORVEGE 1309 1071 
030 SCHWEDEN 19 
7 119 
030 SUEDE 2203 
1555:i 
1661 64:2 
036 SCHWEIZ 137 
10 :i 7 11 036 SUISSE 17126 1159 1045 1 173 67:i 401 042 SPANIEN 25 6 042 ESPAGNE 3223 346 
043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 184 184 
046 MALTA 8 8 046 MALTE 682 
208 
682 
048 JUGOSLAWIEN 11 
18 
2 4 5 048 YOUGOSLAVIE 1712 
2328 10587 
751 753 
050 GRIECHENLAND 31 11 4 050 GRECE 12984 69 
052 TUERKEI 8 3 5 052 TUROUIE 1465 1 122 343 
066 RUMAENIEN 16 
5 
16 066 ROUMANIE 1701 
159 
1701 
212 TUNESIEN 5 212 TUNISIE 159 
216 LIBYEN 4 
4:i 5 
4 216 LIBYE 673 
496:i 
673 
220 AEGYPTEN 47 220 EGYPTE 7792 2829 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 2978 2978 
272 ELFENBEINKUESTE 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 493 493 
276 GHANA 1 1 
5 
276 GHANA 431 431 
268 288 NIGERIA 5 288 NIGERIA 268 
314 GAB UN 2 2 314 GABON 110 
BOB 
110 
322 ZAIRE 14 2 12 
19 
322 ZAIRE 1304 496 
92:i 346 KENIA 19 346 KENYA 922 
350 UGANDA 11 11 
:i 
350 OUGANDA 546 546 
378 SAMBIA 3 
:i 48 378 ZAMBIE 184 490 184 390 REP. SUEDAFRIKA 48 
9 :i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 4685 
5894 448 1 15 
4195 
99 400 VEREINIGTE ST AATEN 560 31 4 513 400 ETATS-UNIS 1 26669 136 119977 
404 KANADA 24 1 
5 
23 404 CANADA 1995 195 107 
455 
1693 
484 VENEZUELA 8 3 484 VENEZUELA 583 128 
600 ECUADOR 3 3 500 EOUATEUR 783 783 
295 
296 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembra 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Wene 1000 EREIUCE Velours 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmarl< Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8408.13 8408.13 
512 CHILE 4 4 
9 
512 CHILl 2B5 2B5 
592 375 52B ARGENTINIEN 10 
9 
1 52B ARGENTINE 967 
604 LIBANON 171 162 604 LIBAN 9464 650 BB14 
612 IRAK 22 7 i 15 612 IRAK 1205 B6B 759 337 616 IRAN 116 106 B 616 IRAN 15356 13766 
8 
B31 
624 ISRAEL 55 3 12 40 624 ISRAEL 205B i 233 1B17 62B JORDANIEN 6 1 5 
98 
62B JORDANIE 1526 1519 
632 SAUDI-ARABIEN 100 2 632 ARABIE SAOUDITE 11033 406 10627 
636 KUWAIT 4B 3 45 636 KOWEIT 5B40 1792 404B 
640 BAHRAIN 44 44 640 BAHREIN 36B2 36B2 
644 KATAR 6 6 644 OATAR 1B2 1B2 
647 VER. ARAB. EMIRATE 16 16 647 EMIRATS ARAB. UNIS 76B 76B 
649 OMAN 37 37 649 OMAN 61B2 61B2 
652 NORDJEMEN 2 2 652 YEMEN DU NORD 229 229 
656 SUEDJEMEN 4 i 4 656 YEMEN DU SUD 24B 24B 662 PAKISTA1~ 20 1B 662 PAKISTAN 291B B96 2022 
664 INDIEN 10 10 664 IN DE 679 679 
669 SRI LANKA 7 
5 
7 669 SRI LANKA B57 
1468 
B57 
700 INDONESIEN 20 
28 
15 700 INDONESIE 2B25 
3749 
1357 
701 MALAYSIA 34 6 701 MALAYSIA 43B1 632 
706 SINGAPUR 44 1B i 26 706 SINGAPOUR 40B7 2303 1784 70B PHILIPPINEN 10 3 70B PHILIPPINES 1413 357 1056 
720 CHINA 25 
9 
25 720 CHINE 6131 6131 
72B SUEDKOREA 9 i 72B COREE DU SUD 1441 1441 732 JAPAN 7 732 JAPON 3731 3731 
740 HONGKONG 54 
:i 
54 740 HONG-KONG 5735 
1545 
5735 
BOO AUSTRALIEN 31 2B BOO AUSTRALIE 4516 2971 
B15 FIDSCHI 2 2 B15 FIDJI 110 110 
1000 WELT 2980 411 144 120 174 84 2011 3 13 1000 MONDE 602399 90388 42488 22834 27188 4988 313212 231 1168 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1017 143 80 108 26 36 823 3 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 211192 53077 18287 20822 8017 2148 112487 40 
1114 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1844 288 84 14 148 48 1388 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 291206 37289 28198 2212 21111 2818 200746 111 841 
1020 KLASSE 1 917 55 19 13 135 15 671 9 1020 CLASSE 1 182482 10698 12365 1620 1B616 153B 137004 641 
1021 EFT A-LAENDER 163 12 122 23 6 1021 A E L E 20639 
2659l 13B3:i 
1412 16623 
12BO 
2062 542 
1030 KLASSE 2 988 214 45 1 16 3:i 676 :i 1030 CLASSE 2 1 OOB90 592 2495 5590B 191 
1031 AKP-LAENDER 70 11 2 12 42 3 1031 ACP 7452 3474 924 808 2062 1B4 
1040 KLASSE 3 41 41 1040 CLASSE 3 7832 7B32 
8408.19 STRAHLTRIEBWERKE. AUSGEN. TURBOSTRAHLTRIEBWERKE 8408.19 PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBO-REACTEURS 
001 FRANKREICH 19 2 1 16 i 001 FRANCE 2745 2065 174 506 6i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 2 002 BELGIOUE-LUX8G. 500 433 
106:i 003 NIEDERLANDE 1 1 003 PAYS-BAS 1063 
139 004 BR DEUTSCHLAND 23 
IS 
1 21 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 695 
1748 
2 554 
005 IT ALIEN IB 
28 
005 ITALIE 1 B05 57 
02B NORWEGEN 2B 028 NORVEGE 1099 4 1095 
036 SCHWEIZ 42 42 036 SUISSE 921 2 919 
04B JUGOSLAWIEN 4 
4 
4 04B YOUGOSLAVIE 640 39 601 
052 TUERKEI 4 052 TURQUIE 2320 2320 
400 VEREINIGTE ST AATEN 4 4 400 ETATS-UNIS 543 473 70 
632 SAUDI-ARABIEN 5 5 632 ARABIE SAOUDITE 565 565 
1000 WELT 184 8 22 7 9 114 8 1000 MONDE 13388 2642 1883 3668 1188 3708 469 70 
1010 INTAA-EG (EUR-91 8& 4 18 3 9 37 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 8808 2498 1748 1238 1188 1117 207 70 1011 EXTRA-EO (EUR-91 98 1 4 4 77 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8659 46 116 2320 2191 2&2 
1020 KLASSE 1 B4 1 1 4 4 74 1020 CLASSE 1 55B3 45 60 2320 601 24B7 70 
1021 EFT A-LAENDER 71 1 
:i 5 
70 
:i 
1021 A E L E 2021 6 2015 
25i 1030 KLASSE 2 15 4 1030 CLASSE 2 975 54 565 104 
1031 AKP-LAENDER 6 3 3 1031 ACP 20B 49 159 
8408.31 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW 8408.31 TURBO-PROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW 
001 FRANKREICH 4 3 1 001 FRANCE B45 611 
210 
234 
003 NIEDERLANDE 1 1 003 PAYS-BAS 210 j 7B:i 004 BR DEUTSCHLAND 4 2 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1791 1005 j 005 IT ALIEN 3 3 005 ITALIE 515 512 
ti 3i 006 VER. KOENIGREICH 11 5 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 1292 31 994 223 
007 IRLAND 1 1 007 lALANDE 215 215 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 193 146 47 
048 JUGOSLAWIEN 6 6 04B YOUGOSLAVIE 966 966 
066 RUMAENIEN 10 10 066 ROUMANIE 2225 2225 
204 MAROKKO 1 1 204 MAROC 271 
1B4 
271 
216 LIBYEN 1 1 216 LIBYE 374 190 
220 AEGYPTEN 3 3 220 EGYPTE 144B 144B 
24B SENEGAL 1 1 24B SENEGAL 152 152 
256 352 TANSANIA 4 4 352 TANZANIE 256 2004 390 REP. SUEDAFRIKA 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2004 
56l 400 VEREINIGTE STAATEN 7 4 1 2 400 ETATS-UNIS 2442 
1B:i 
1523 35B 
404 KANADA 4 1 i 3 404 CANADA 761 57B 52B ARGENTINIEN 2 528 ARGENTINE 517 517 
60B SYRIEN 1 1 60B SYRIE 424 424 
612 IRAK 5 5 612 IRAK 1B49 1B49 
616 IRAN 616 IRAN 177 36 141 
34 632 SAUDI-ARABIEN 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 6BB 
644 
654 
647 VER. ARAB. EMIRATE 3 :i 647 EMIRATS ARAB. UN IS 644 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 2BO 2BO 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. I UK J Ireland I Denmark 
8408.31 8408.31 
664 INDIEN 664 IN DE 153 153 
1000 WELT 83 e 66 8 4 1 10 1 1000 MONDE 21486 1088 16898 1979 228 32 2334 108 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 25 I 11 1 4 1 3 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4930 873 2786 16 226 32 1017 108 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 80 1 46 6 7 1011 EXTAA-CE (EUA-9) 18634 216 12932 1962 1317 
1020 KLASSE 1 26 1 16 4 5 1020 CLASSE 1 6581 215 4737 393 1218 18 
1021 EFTA-LAENDER 2 1 1 1021 A E L E 243 32 146 
1669 
47 18 
1030 KLASSE 2 22 18 :i 2 1030 CLASSE 2 7729 5971 99 90 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 532 152 290 90 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CLASSE 3 2225 2225 
8408.33 TURBO-PROPELLEA-TAIEBWERKE, LEISTUNG UEBER 1100 KW 8408.33 TURBO-PROPULSEURS, PUISSANCE PLUS DE 1100 KW 
001 FRANKREICH 22 1 21 001 FRANCE 1435 19 
9:i 
28 11 1376 2 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 38 29 :i 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 6843 5993 757 
003 NIEDERLANDE 54 1 1 52 003 PAYS-BAS 9423 303 564 8566 
004 BR DEUTSCHLAND 19 :i 15 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1370 
3546 
42 1247 81 
005 IT ALIEN 19 16 3 005 ITALIE 3554 
359 154 1337 
8 
006 VER. KOENIGREICH 19 4 2 1J 006 AOYAUME-UNI 1859 9 
15:i 008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMAAK 153 
024 ISLAND 4 4 024 ISLANDE 376 
268 
376 
028 NOAWEGEN 3 :i 1 028 NOAVEGE 322 54 
036 SCHWEIZ 3 :i 1 036 SUISSE 295 277 18 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 214 214 
042 SPANIEN 3 3 042 ESPAGNE 719 215 504 
050 GAIECHENLAND 6 6 050 GAECE 454 
438 
454 
056 SOWJETUNION 43 43 056 UNION SOVIETIOUE 438 
066 AUMAENIEN 6 6 066 AOUMANIE 1598 1598 
204 MAROKKO 6 1 1 4 204 MAROC 665 250 91 324 
208 ALGERIEN 4 1 3 208 ALGERIE 709 
141:i 
342 367 
216 LISYEN 4 :i 2 216 LIBYE 1620 207 
224 SUDAN 6 6 224 SOUDAN 421 
40 
421 
272 ELFENBEINKUESTE 14 1:i 1 1 272 COTE-D"IVOIAE 229 140 49 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 204 204 
55:i 28B NIGERIA 8 1 i 288 NIGERIA 794 242 
314 GABUN 2 1 1 314 GABON 245 130 115 
322 ZAIRE 9 9 322 ZAIRE 537 537 
330 ANGOLA 3 3 330 ANGOLA 245 zoe 
245 
342 SOMALIA 3 1 2 342 SOMA LIE 369 161 
346 KENIA 2 2 346 KENYA 229 229 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 170 170 
352 TANSANIA 2 2 352 TANZANIE 44B 
216 
448 
SOB 37B SAMBI A 7 i 378 ZAMBIE 1024 
25B:i 390 REP. SUEDAFAIKA 5 4 1 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 2628 
190 9B 46 400 VEAEINIGTE ST AATEN 27 1 :i :i 20 400 ETATS-UNIS 15B2 54 122 1120 
404 KANADA 41 1 40 404 CANADA 1910 9 78 1823 
448 KUBA 27 27 448 CUBA 696 696 
504 PERU 4 4 504 PEROU 1974 1974 334 450 616 IRAN 9 1 2 6 616 IRAN 1146 362 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 115 
5 26i 
115 
632 SAIJDI-AAABIEN 4 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 515 223 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 352 352 
640 BAHRAIN 3 3 64~ BAHREIN 229 229 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 255 255 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 1524 1524 
676 SlAMA 8 8 676 BIRMANIE 710 710 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 255 255 
706 SINGAPUA 8 8 706 SINGAPOUA 453 
s9 
453 
708 PHILIPPINEN 4 1 3 708 PHILIPPINES 657 95 
568 
740 HONGKONG 4 1 3 740 HONG-KONG 248 
10i 
153 
800 AUSTRALIEN 2 1 1 BOO AUSTAALIE 168 61 
804 NEUSEELAND 4 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 229 229 
1000 WELT 499 37 90 10 31 20 311 1000 MON DE 63136 8962 9182 4876 4827 1476 28021 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 173 33 23 3 13 16 85 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24838 8876 4212 224 1337 1268 10930 2 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 328 2 68 7 19 4 226 1011 EXTRA-CE (EUA-9) 28497 277 4970 4462 3490 217 16091 
1020 KLASSE 1 107 2 5 9 3 88 1020 CLASSE 1 8976 277 2644 483 975 122 4475 
1021 EFT A-LAENDER 19 2 2 15 1021 A E L E 1240 277 
290 3969 
268 695 
1030 KLASSE 2 144 13 7 11 1 112 1030 CLASSE 2 16789 2515 95 9920 
1031 AKP-LAENDEA 54 12 5 37 1031 ACP 4669 40 216 1372 3041 
1040 KLASSE 3 76 49 27 1040 CLASSE 3 2732 2036 696 
8408.41 GASTUABINEN. LEISTUNG MAX. 5000 KW. AUSGEN. TURBO-PROPELLER- 8408.41 TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, EXCL. TURBO-
TRIEBWERKE PROPULSEURS 
001 FAANKAEICH 11 6 1 4 001 FRANCE 1836 692 
:i 
131 120 893 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG B 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 791 110 678 
003 NIEDERLANDE 9 :i 4 2 003 PAYS-BAS 1B69 922 1 
175 
199 747 
004 BA DEUTSCHLAND 19 1:i 1 6 004 A.F. D"ALLEMAGNE 819 
296 
19 180 445 
005 IT ALIEN 2 1 1 005 ITALIE 334 
185 135 
38 
006 VEA. KOENIGAEICH · 14 11 3 006 AOYAUME-UNI 2933 2613 8l 007 I ALAND 2 2 007 lALANDE 311 230 
008 DAENEMAAK 3 2 1 008 DANEMAAK 890 619 
44 
161 110 
028 NOAWEGEN 7 2 5 028 NOAVEGE 1876 654 1178 
030 SCHWEDEN 12 1 11 030 SUEDE 473 196 7 61 208 1 
036 SCHWEIZ 29 27 1 1 036 SUISSE 2027 1543 :251 233 
! 
I i 
297 
298 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-lux. j 1 J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland 
8408.41 8408.41 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 490 179 311 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 1055 1055 
042 SPAN IEN 1 1 042 ESPAGNE 282 246 3i 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 663 663 
050 GRIECHENLAND 1 1 050 GRECE 552 529 2:i 
052 TUERKEI 7 7 052 TUROUIE 1537 1537 
066 RUMAENIEN 3 3 9 066 ROUMANIE 447 447 208 ALGERIEN 9 8 208 ALGERIE 206 40 166 216 LIBYEN 8 216 LIBYE 248 248 
220 AEGYPTEN 1 1 220 EGYPTE 259 254 5 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 227 227 
272 ELFENBEINKUESTE 1 1 
:i 
272 COTE-D'IVOIRE 229 228 1 
288 NIGERIA 3 
26 
288 NIGERIA 798 125 67:i 
378 SAMBIA 26 378 ZAMBIE 123 12J 
390 REP. SUEDAFRIKA 2 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 403 270 13:i 
400 VEREINIGTE STAA TEN 140 4 4 132 400 ETATS-UNIS 4123 1208 186 40 2689 
404 KANADA 5 5 404 CANADA 427 15 412 
508 BRASILIEN 2 2 508 BRESIL 1049 1049 
600 ZYPERN 600 CHYPRE 102 
199 
102 
604 LI8ANON 604 LIBAN 199 
612 IRAK 1 1 612 IRAK 164 88 7ti 
616 IRAN 463 9 451 3 616 IRAN 9260 2753 5795 96 616 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 156 61 69 26 
628 JORDANIEN 628 JORDANIE 106 106 
632 SAUDI-ARABIEN 13 12 1 632 ARABIE SAOUDITE 2809 2433 376 
640 BAHRAIN 4 2 2 640 BAHREIN 925 824 101 
644 KATAR 77 77 644 QATAR 791 791 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2 5 2 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 571 
21Hi 
671 
649 OMAN 6 
10 
1 649 OMAN 2154 44 
662 PAKISTAN 10 662 PAKISTAN 275 275 
664 INDIEN 3 2 1 664 IN DE 226 16:i 7:i 
700 INDONESIEN 1 1 700 INDONESIE 502 502 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 162 
244 
16:i 
706 SINGAPUR 2 
6 
2 706 SINGAPOUR 441 
206 
197 
728 SUEDKOREA 6 
4 
728 COREE DU SUD 206 
732 JAPAN 4 732 JAPON 202 20:i 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTRALIE 343 343 
804 NEUSEELAND 804 NOUVELLE-ZELANDE 112 112 
1000 WELT 926 111 609 17 8 283 1000 MON DE 47683 24616 7347 I 1004 672 14143 1 
1010 INTRA-EO !EUR-91 86 23 2 18 6 20 1010 INTRA-CE IEUR-Itl 9784 6481 208 1 803 499 28112 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 880 88 607 I 1 2e3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 37799 19034 7140 401 73 11180 ; 
1020 KLASSE 1 215 49 5 161 1020 CLASSE 1 14565 8096 489 101 5879 1 
1021 EFT A-LAENDER 52 33 1 18 1021 A E L E 5920 3627 302 61 
7:i 
1929 1 
1030 KLASSE 2 644 37 503 1 1 102 1030 CLASSE 2 22667 10492 6660 301 5151 
1031 AKP-LAENDER 31 2 26 3 1031 ACP 1518 519 124 168 707 
1040 KLASSE 3 3 3 1040 CLASSE 3 568 447 121 
8408.43 OASTURBINEN. LEISTUNO >5090 BIS 20000 KW, AU80EN. TURBO- 8408.43 TURBINES A GAZ, PUISSANCE >5- A 20000 KW, EXCL. TURIIO-
PROPELLER-TRIEBWERKE PROPULSEURS 
001 FRANKREICH 3 3 001 FRANCE 347 347 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 
224 
54 
1297 
002 8ELGIOUE-LUX8G. 959 30 929 
056 SOWJETUNION 3638 353 1764 056 UNION SOVIETIOUE 66034 6843 3915 31804 2347:i 
208 ALGERIEN 524 524 208 ALGERIE 5669 6669 
212 TUNESIEN 101 
10 
101 212 TUN ISlE 2011 
425 
2011 
412 MEXIKO 10 
169 
412 MEXIOUE 425 
612 IRAK 169 612 IRAK 2594 311 i 2594 616 IRAN 111 111 616 IRAN 3117 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 356 356 
1000 WELT 41124 368 123 326 1818 1991 II 1000 MONDE 81833 7308 39211 11928 32733 31738 8 
1010 INTRA-EO IEUR-91 67 3 
12l 326 64 199l 1010 INTRA-CE !EUR-91 1310 378 3 6928 828 31738 ti 1011 EXTRA-EO (EUR-91 4687 363 1764 11 1011 EXTRA-CE !EUR-91 80323 11921 3122 31-
1020 KLASSE 1 11 11 1020 CLASSE 1 117 86 25 6 
1021 EFTA-LAENDER 11 
12J 69:i 
11 1021 A E L E 117 86 25 e 
1030 KLASSE 2 917 101 
1764 
1030 CLASSE 2 14172 
684J 
3897 2011 8264 
1040 KLASSE 3 3638 353 224 1297 1040 CLASSE 3 66034 3915 31804 23472 
8408.46 GASTURBINEN, LEISTUNG >20000 BIS 50000 KW. AUSGEN. TURBO- 8408.46 TURBINES A GAZ. PUISSANCE >l- A - KW, EXCL. TURBO· 
PROPELLER-TRIE8WERKE PROPULSI!URS 
003 NIEDERLANDE 80 80 003 PAYS-BAS 252 252 
246 030 SCHWEDEN 2 2 030 SUEDE 245 
29334 056 SOW JET UNION 3161 1371 
246 
1790 066 UNION SOVIETIOUE 61520 
4735 
32186 
204 MAROKKO 246 
530 
204 MAROC 4735 
1998:i 12700 208 ALGERIEN 2048 1323 196 208 ALGERIE 37643 4960 
212 TUNESIEN 496 496 212 TUN ISlE 7138 7138 
116:i 216 LIBYEN 108 108 
266 
216 LIBYE 1162 
1949 400 VEREINIGTE ST AATEN 266 
10 
400 ETATS-UNIS 1949 
425 412 MEXIKO 10 412 MEXIOUE 425 
12578 3636 484 VENEZUELA 1493 1060 443 484 VENEZUELA 16214 
4618 612 lRAK 679 
49:i 
401 278 612 IRAK 7181 
6648 
2663 
616 IRAN 893 
49:i 
401 616 IRAN 16081 
3122 
943:i 
628 JORDANIEN 492 628 JORDAN IE 3122 
106:i 632 SAUOI-ARABIEN 464 58 406 632 ARABIE SAOUDITE 5414 4351 
Januar- Dazomber 1977 Export Janvier - 06c:embre 1977 
Bestimmung J Mengon 1000 kg Quantitls Bestimmung l Werle I 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland T Danmark Nimexe l EUR 9 poutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8408.46 8408.45 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1563 1563 647 EMIRATS ARAB. UNIS 11525 11525 
700 INDONESIEN 332 332 
306 
700 INDONESIE 5022 5022 
720 CHINA 306 720 CHINE 1450 1450 
1000 WELT 12639 4238 2172 2888 80 3263 2 1000 MON DE 181082 88642 29923 68648 262 26674 246 
1010 INTRA-EO (EUR-91 80 
4238 2172 2888 
80 
2 
1010 INTRA-CE (EUR-11} 256 
88642 
3 262 
26674 1011 EXTRA-EO (EUR-9} 12669 3263 1011 EXTRA-CE (EUR-91 160827 29920 68648 246 
1020 KLASSE 1 266 266 2 1020 CLASSE 1 2194 1949 245 
1021 EFT A-LAENDER 2 
2865 1097 
2 1021 A E L E 245 
24358 
245 
1030 KLASSE 2 8825 2172 2691 1030 CLASSE 2 115662 39209 29920 22175 
1040 KLASSE 3 3467 1371 1790 306 1040 CLASSE 3 62970 29334 32186 1450 
8408.47 OASTURBINEN. LEISTUNG >50000 KW. AUSGEN. TURBO-PROPELLER· 8408.47 TURBINES A GAZ. PUISSANCE >50000 KW. EXCL. TURSO.PROPULSEURS 
TRIEBWERKE 
006 VER. KOENIGREICH 2 2 006 ROYAUME-UNI 199 
4728 
199 
038 OESTERREICH 261 261 
5i 
038 AUTRICHE 4728 
206 ALGERIEN 57 
128 
208 ALGERIE 1812 1812 
212 TUNESIEN 128 
112 
212 TUNISIE 2285 2285 
616 IRAN 550 438 616 IRAN 7160 43Hi 2850 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 398 398 
644 KATAA 375 375 644 QATAR 3178 3178 
708 PHIUPPINEN 81 
230 
81 708 PHILIPPINES 506 
3454 
5o6 
BOO AUSTRALIEN 230 BOO AUSTRAL\E 3454 
1000 WELT 1767 929 252 678 1000 MONDE 23748 12491 6688 6890 1 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2 
s28 262 
2 1010 INTRA-CE (EUR-91 188 
1248i 66ei 
199 
i 1011 EXTRA-EO (EUR-9} 1768 676 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23649 6491 
1020 KLASSE 1 491 491 1020 CLASSE 1 8182 8181 1 
1021 EFTA-LAENDER 261 261 
252 675 
1021 A E L E 4729 4728 1 
1030 KLASSE 2 1265 438 1030 CLASSE 2 15367 4310 5566 5491 
8408.50 MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STRAHLTRIEBWERKE UNO 8408.60 MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, AUTRES QUE PROPULSEURS A 
GASTURBINEN REACTION ET TURBINES A GAZ 
001 FRANKREICH 58 8 31 2 5 10 2 001 FRANCE 950 383 195 33 93 226 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 27 3 11 7 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 463 270 55 53 70 15 
003 NIEDEALANDE 69 38 2 13 3 13 003 PAYS-BAS 511 297 10 81 22 98 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 95 6 21 34 24 7 4 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 
757 172 199 195 56 47 2:i 66 
005 ITAUEN 78 10 9 53 3 6 005 ITALIE 
856 155 80 
s:i 
532 71 17 1 
006 VER. KOENIGREICH 72 10 5 3 3 40 2 006 ROYAUME-UNI 642 326 60 27 47 64 36 
008 DAENEMAAK 26 2 1 3 1 19 008 DANEMARK 220 68 9 33 6 2 :i 99 
028 NORWEGEN 15 3 
5 
6 1 2 :i 028 NOAVEGE 187 86 1 34 5 17 18 26 
030 SCHWEDEN 33 9 10 1 1 1 6 030 SUEDE 397 158 41 54 9 14 6 115 
032 FINN LAND 39 6 1 23 9 032 FIN LANDE 322 122 4 90 1 1 96 B 
036 SCHWEIZ 17 7 1 8 1 036 SUISSE 281 166 15 81 19 
038 OESTERREICH 27 9 18 
:i 038 
AUTAICHE 295 147 2 141 
4 a4 
6 
042 SPAN lEN 24 2 1 14 4 042 ESPAGNE 297 40 42 89 38 
048 JUGOSLAWIEN 6 1 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 185 34 80 12 2 57 
064 UNGAAN 7 3 5 4 064 HONGAIE 126 60 
3 63 
208 ALGERIEN 9 4 4 7 208 ALGERIE 
120 1 103 16 
46 9 390 REP. SUEDAFRIKA 25 1 8 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 273 58 18 59 83 
400 VEREINIGTE ST AATEN 69 1 1 40 3 4 15 5 400 ETATS-UNIS 509 72 25 113 9 32 239 17 2 
528 ARGENTINIEN 27 
:i 
27 528 ARGENTINE 167 2 153 4 8 
616 IRAN 5 2 616 IRAN 112 1 83 2 15 11 
BOO AUSTRALIEN 13 12 1 BOO AUSTRALIE 121 21 6 89 5 
1000 WELT 934 141 101 350 101 47 111 &7 1& 1000 MON DE 9173 2692 1208 2120 1016 728 993 259 280 
1010 INTRA-EG (EUR-91 480 90 41 101 89 21 49 82 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 4427 1499 388 844 882 291 434 207 104 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 474 61 80 248 12 26 83 6 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4744 1093 822 1478 162 438 668 52 1515 
1020 KLASSE 1 307 43 16 173 10 17 34 5 9 1020 CLASSE 1 3139 934 250 953 106 294 434 17 151 
1021 EFT A-LAENDER 139 34 9 71 2 2 12 9 1021 A E L E 1545 681 68 452 35 32 128 149 
1030 KLASSE 2 154 4 41 71 2 8 28 1030 CLASSE 2 1328 76 506 421 47 122 119 35 2 
1031 AKP-LAENDEA 30 1 11 5 4 9 1031 ACP 255 8 109 45 1 43 49 
1040 KLASSE 3 13 4 3 5 1 1040 CLASSE 3 279 83 67 101 20 5 :i 
8408.71 TEILE VON STRAHL- ODER TURBOPROPELLER-TRIEBWERKEN 8408.71 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU OE 
TURBO-PROPULSEURS 
001 FAANKREICH 269 64 
26 
16 6 14 161 8 001 FRANCE 48819 16364 736 1262 5937 24117 2 401 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 40 2 4 1 3 5 002 8ELGIOUE-LUXBG. 7470 658 5434 268 309 286 66 449 
003 NIEDERLANDE 58 20 5 2 4 20 7 003 PAYS-BAS 15057 8809 2555 238 
5005 
318 2833 9 295 
004 BR DEUTSCHLAND 391 67 21 57 3 230 13 004 A.F. D'ALLEMAGNE 61457 
s898 
12474 7927 1604 33960 44 443 
005 IT ALIEN 181 7 3 
20 
3 1 165 2 005 ITALIE 23584 620 
7833 
285 62 13624 95 
006 VEA. KOENIGREICH 330 63 226 12 1 8 006 AOYAUME-UNI 93286 27266 53974 3266 494 11:i 340 
007 I ALAND 4 2 2 007 lALANDE 398 100 19 
12 
2 257 20 
008 DAENEMARK 10 3 1 1 2 3 008 DANEMARK 1436 498 120 17 4 783 2 
028 NORWEGEN 12 2 1 1 1 3 4 028 NOAVEGE 2020 182 14 115 47 473 1022 167 
030 SCHWEDEN 162 3 3 147 9 030 SUEDE 8185 945 1461 75 5099 605 
032 FINNLAND 8 5 1 
6 
2 032 FINLANDE 1852 103 1498 140 28 83 
036 SCHWEIZ 39 11 3 13 6 036 SUISSE 5431 60 980 1507 1938 27 733 186 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 308 7 129 3 151 18 
040 PORTUGAL 3 1 1 1 040 PORTUGAL 467 28 302 9 118 115 22 042 SPANIEN 28 19 1 3 5 042 ESPAGNE 10194 13 9511 
2J 
344 139 
048 JUGOSLAWIEN 66 1 64 1 048 YOUGOSLAVIE 4737 3 124 2 1 4520 64 
050 GRIECHENLAND 24 4 18 1 1 050 GAECE 10650 812 9726 8 28 57 9 10 
299 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- [ljcombro 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nodo~and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8408.71 8408.71 
052 TUERKEI 3 2 1 
35 
052 TUROUIE 850 435 191 171 49 4 
066 RUMAENIEN 40 3 2 066 ROUMANIE 5968 396 13 5490 69 
204 MAROKKO j 204 MAROC 229 142 14 7:i 208 ALGERIEN 1 2 208 ALGERIE 365 115 1i 6 219 9 
216 LI8YEN 17 11 6 216 LI8YE 3479 2615 689 10 166 
220 AEGYPTEN 32 14 18 220 EGYPTE 4347 8 3913 426 1 
224 SUDAN 4 j 1 3 224 SOUDAN 223 4 :i 6 132 80 272 ELFEN8EINKUESTE 5 i 1 :i 1 272 COTE-D"IVOIRE 636 445 173 18 288 NIGERIA 9 288 NIGERIA 368 55 45 24 229 6 
114 GA8UN 
8 8 
314 GABON 227 203 1 23 
.22 ZAIRE 322 ZAIRE 1021 1003 1 i 2 6 j 
346 KENIA 3 3 346 KENYA 169 11 148 10 
I 
378 SAMBIA 21 
2:i 4 
21 
4 
378 ZAMBIE 360 66 264 40 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 
1e6 
9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 13946 58 9789 2182 :i 1724 191 
400 VEREINIGTE STAATEN 871 71 98 41 5 481 1 9 400 ETATS-UNIS 183723 22833 17420 10627 26963 461 105788 236 516 
04 KANADA 82 82 404 CANADA 16844 778 23 32 27 16943 41 
:so KOLUMBIEN 480 COLOMBIE 276 276 
·~4 VENEZUELA j j 
5 
484 VENEZUELA 1241 1236 6 
"0 ECUADOR 5 8 11:i 
500 EOUATEUR 1311 9 1302 
504 PERU 122 1 504 PEROU 1823 1491 60 272 
508 BRASILIEN 10 2 8 508 BRESIL 4725 34 530 4161 
528 ARGENTINIEN 8 4 1 3 628 ARGENTINE 2456 6 1893 
,. 
:i 566 
600 ZYPERN 2 j 2 600 CHYPRE 249 710 249 604 LIBANON 3 604 LIBAN 719 :i 3 4 
612 IRAK 
5 i j 612 IRAK 125 6 16 4 73 2:i 6 616 IRAN 26 1 4 12 616 IRAN 3344 321 451 467 17i 1B19 109 
624 ISRAEL 56 j 50 5 1 j 624 ISRAEL 2523 2 1606 766 141 18 628 JORDANIEN 10 4 
35 
628 JOROANIE 1906 450 1331 3 122 
632 SAUDI-ARABI EN 48 2 5 1 5 632 ARABIE SAOUDITE 6770 259 1562 3:i 131 4660 136 
"36 KUWAIT 4 1 2 1 636 KOWEIT 1420 422 832 161 5 
>40 BAHRAIN 13 
14 
13 640 BAHREIN 1492 :i 1482 8 
647 VER. ARAB. EMIRATE 16 2 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1650 j 1371 1 277 1 649 OMAN 19 19 649 OMAN 2760 2757 
660 AFGHANISTAN j i 660 AFGHANISTAN 134 134 j 840 59 662 PAKISTAN 11 1 662 PAKISTAN 2552 91 1668 1 
664 INDIEN 91 15 76 664 IN DE 5717 438 1182 4086 11 
680 THAILAND 4 2 1 1 680 THAILANDE 1069 964 90 15 
700 INDONESIEN 11 11 700 INDONESIE 779 
7:i 
3 259 517 
701 MALAYSIA 4 1 6 2 1 701 MALAYSIA 356 58 3 173 
50 
706 SINGAPUR 34 14 13 1 706 SINGAPOUR 2843 992 146 19 1562 124 
708 PHJLIPPINEN 4 4 708 PHILIPPINES 1687 4 1628 55 
720 CHINA 86 86 720 CHINE 2705 28 2677 
728 SUEDKOREA 6i ei 728 COREE DU SUD 368 
342 23 j 
732 JAPAN 732 JAPON 13380 56 13324 
736 TAIWAN 2 2 736 T"AI-WAN 679 
318 
2 675 :i 
740 HONGKONG 18 1 
6 
17 740 HONG-KONG 2822 38 2464 2 
800 AUSTRALIEN 24 18 800 AUSTRALIE 3217 12 695 111 206 2177 16 
804 NEUSEELAND 9 9 B04 NOUVELLE-ZELANDE 1402 4 4 1380 14 
1000 WELT 3622 388 843 201 283 31 1908 3 109 1000 MONDE 803936 92997 163363 33149 40470 9464 288&78 730 11204 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1281 180 327 83 81 22 684 1 43 1010 INTRA-CE (EUR-91 261608 82696 711198 17019 10138 8420 711880 238 2042 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2240 208 318 138 182 8 1323 1 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 362429 30403 781&7 18130 30332 1033 192718 494 3182 
1020 KLASSE 1 1442 175 158 108 55 7 895 1 43 1020 CLASSE 1 277354 26270 51925 14666 28600 974 152564 252 2103 
1021 EFT A-LAENDER 229 6 19 4 16 1 160 23 1021 A E L E 18354 1325 4384 1625 2202 500 7210 8 1100 
1030 KLASSE 2 648 31 154 21 127 292 1 22 1030 CLASSE 2 66168 4133 25789 1349 1731 10 31932 242 982 
1031 AKP-LAENDER 54 11 7 2 30 4 1031 ACP 3443 3 1814 113 292 7 890 136 188 
1040 KLASSE 3 149 4 8 135 2 1040 CLASSE 3 8849 443 107 8222 77 
8408.81 TEILE FUER OASTUR81NEN 8408.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE TURBINES A OAZ 
001 FRANKREICH 210 77 
116 
28 1 4 99 1 001 FRANCE 7241 825 101 170 592 5525 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 183 4 18 8 37 002 BELGIOUE-LUXBG. 3899 343 1413 469 82 
28 
1583 9 
003 NIEDERLANDE 562 245 4 11 1 300 1 003 PAYS-BAS 13706 3727 556 263 
878 
9128 14 
004 BR DEUTSCHLAND 255 
:i 77 26 41 6 103 2 004 
R.F. D"ALLEMAGNE 6093 
336 
2147 142 153 2717 56 
005 IT ALIEN 72 26 7 37 005 ITALIE 3967 198 33 
169 
3398 
:i 
2 
006 VER. KOENIGREICH 260 84 66 2 107 
9 
1 006 ROYAUME-UNI 4561 1709 1689 68 901 23 
008 DAENEMARK 16 7 
:i 
008 DANEMARK 1779 497 2 15 
:i 
1266 
35:i 028 NORWEGEN 48 1 1 24 19 028 NORVEGE 968 79 52 23 460 
030 SCHWEDEN 38 1 3 33 1 030 SUEDE 4078 244 16 23 1678 2067 50 
032 FINNLAND 10 7 6 3 032 
FINLANDE 832 175 3 6:i 31 552 8 
036 SCHWEIZ 289 236 
8 
48 036 SUISSE 4635 2657 150 1817 11 
038 OESTERREICH 11 2 
4 
1 038 AUTRICHE 908 54 1 739 113 1 
040 PORTUGAL 7 1 2 040 PORTUGAL 479 168 303 17 1 
042 SPANIEN 9 3 2 j 4 042 ESPAGNE 318 68 206 12:i 40 4 048 JUGOSLAWIEN 33 12 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1946 1562 143 
:i 
122 6 
050 GRIECHENLAND 16 8 16 050 GRECE 249 8 1 
237 1 
052 TUERKEI 11 
94 :i 26:i 3 052 TUROUIE 855 
47 
504 
128 80 
056 SOWJETUNION 1552 1150 43 066 UNION SOVIETIQUE 21826 263 10390 2306 8363 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 2 
:i 
2 
5 10 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 101 
54 
101 
n8 066 RUMAENIEN 18 .. 
·' 
1 066 ROUMANIE 211 4 31 4 
204 MAROKKO 568 568 
34:i 1:i 34 
204 MAROC 2600 3 2597 
2478 208 ALGERIEN 3145 1763 992 208 ALGERIE 31612 19392 7934 112 1696 
212 TUNESilN 665 519 136 10 212 TUNISIE 3541 
59 
2190 1221 130 ,. 
216 LI8YEN 36 1 6 2 7 20 216 LI8YE 1480 771 145 284 220 
220 AEGYPTEN 63 1 38 24 220 EGYPTE 2729 464 2112 153 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 192 65 127 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.81 8408.81 
288 NIGERIA 69 1 68 288 NIGERIA 1167 333 13 821 
314 GABUN 12 12 
6 
314 GABON 405 393 7 5 
:i 318 KONGO 6 318 CONGO 103 
127 
101 
322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 139 12 
352 TANSANIA 42 42 352 TANZANIE 163 1 162 
378 SAMBIA 44 
5 
44 378 ZAMBIE 956 
40 :i 956 56 390 REP. SUEDAFRIKA 14 1 
5 
7 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 609 113 
210 177 
398 
400 VEAEINIGTE STAATEN 924 203 427 1 2 284 2 400 ETATS-UNIS 18627 2374 4889 56 10887 34 
404 KANADA 44 44 404 CANADA 5805 22 4 50 5729 
412 MEXIKO 17 17 412 MEXIOUE 156 156 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 170 170 
472 TRINIDAD U TOBAGO 8 8 472 TRINIDAD ET TOBAGO 133 
7 175 
133 
476 NIEDERL. ANTILLEN 5 1 4 476 ANTILLES NEERLAND. 188 
206 
6 
480 KOLUMBIEN 
479 350 :i 125 480 COLOMBIE 223 9 130 8 1239 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 3463 1068 600 426 
504 PERU 4 8 4 504 PERDU 147 2 j 145 508 BRASILIEN 9 1 508 BRESIL 109 1 81 24 
512 CHILE 119 119 512 CHILl 3805 11 8 
6 
3786 
528 ARGENTINIEN 102 82 12 8 528 ARGENTINE 3561 1313 24 1080 1138 
608 SYRIEN 8 3 1 4 608 SYRIE 1327 271 300 
184 
756 
612 IRAK 956 307 45 4 
584 
600 612 IRAK 9820 4575 2203 1 4 2853 
616 IRAN 4314 443 48 376 236 2627 616 IRAN 48823 5389 4163 2060 806 5108 31290 7 
624 ISRAEL 39 
6 
29 10 624 ISRAEL 543 
429 
148 395 
628 JORDANIEN 20 14 j 628 JORDANIE 453 18 2409 600 5 2 4 632 SAUDI-ARABI EN 2544 1366 2 29 100 1044 632 ARABIE SAOUDITE 29419 19487 257 6653 8 
636 KUWAIT 48 48 636 KOWEIT 6346 22 16 1 6307 ,. 640 BAHRAIN 16 12 
36 46 4 640 BAHREIN 873 511 2 935 359 644 KATAR 343 22 4 235 644 QATAR 6903 2498 121 1220 2129 
647 VER. ARAB. EMIRATE 850 2 38 140 670 647 EMIRATS ARAB. UN IS 7183 12 341 1937 385 
:i 4508 649 OMAN 26 
10 
19 
4 
7 649 OMAN 1652 8 1342 
32:i 
300 ,. 662 PAKISTAN 15 1 
:i 
662 PAKISTAN 1163 505 329 8 6 664 INDIEN 3 
5 
1 664 IN DE 143 27 107 1 
666 BANGLADESH 10 
465 
4 
5 
1 666 BANGLADESH 686 395 241 
:i 50 700 INDONESIEN 493 13 10 700 INDONESIE 6163 341 4471 226 1123 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 144 Hi 144 706 SINGAPUR 5 1 4 706 SINGAPOUR 301 51 220 15 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 112 112 
732 JAPAN 20 4 16 732 JAPON 740 345 395 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 649 2 
:i 2:i 
647 
7 BOO AUSTRALIEN 60 1 59 BOO AUSTRALIE 2188 49 2108 
804 NEUSEELAND 59 59 804 NOUVELLE-ZELANDE 126 3 121 2 
1000 WELT 19879 5376 3544 2247 984 827 7071 30 1000 MONDE 287435 72777 43870 28823 8524 8347 128780 2 732 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1575 420 305 85 184 11 588 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 41309 7444 8028 1034 2079 942 23845 2 135 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 18302 4956 3238 2182 820 618 8484 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 248128 85334 37842 25690 8446 7408 103114 597 
1020 KLASSE 1 1595 471 444 20 10 21 605 24 1020 CLASSE 1 43381 7872 5743 1731 364 1981 25152 538 
1021 EFTA-LAENDER 403 247 10 8 3 3 112 20 1021 AELE 11917 3366 528 801 77 1680 5036 429 
1030 KLASSE 2 15123 4389 2786 986 547 595 5819 1 1030 CLASSE 2 180374 57132 31270 13437 3775 5425 69281 54 
1031 AKP-LAENDER 196 
95 
22 
1155 26:i 
174 1031 ACP 3700 178 993 6 30 2481 12 
1040 KI.ASSE 3 1583 8 61 1 1040 CLASSE 3 22369 331 630 10422 2306 8675 5 
8408.89 TEILE FUER MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN. AUSGEN. STAHLTRIEB- 8408.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES. 
WERKE. TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE UNO GASTURBINEN EXCL PROPULSEURS A REACTION. TURBO-PROPULSEURS ET TURBINES 
A GAZ 
001 FRANKREICH 40 5 
10 
4 7 4 20 001 FRANCE 1102 155 25 49 565 304 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 5 1 3 
:i 
7 002 BELGIOUE-LUXBG. 355 54 218 7 27 49 
003 NIEDERLANDE 171 128 19 5 17 003 PAYS-BAS 722 4BO 61 1B 
a:i 
11 151 1 
004 BR DEUTSCHLAND 108 37 41 17 2 11 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1476 
1:i 
1177 11B 34 80 4 
005 IT ALIEN 27 1 14 
6 8 2 10 :i 005 ITALIE 292 123 29 12J 95 61 :i 1J 006 VER. KOENIGREICH 24 3 3 1 006 ROYAUME-UNI 259 37 4B 6 
030 SCHWEDEN 53 1 13 1 1 36 1 030 SUEDE B59 78 594 5 
7 
32 104 46 
036 SCHWEIZ 139 3 121 11 1 3 036 SUISSE 6973 39 6847 23 
16 
57 
042 SPAN IEN 14 1 9 4 042 ESPAGNE 103 11 21 23 32 
056 SOWJETUNION 5 4 1 056 UNION SOVIETIOUE 663 661 2 
208 ALGERIEN 12 5 7 
:i 
208 ALGERIE 117 73 44 
2:i 390 REP. SUEDAFRIKA 5 1 1 
6 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 18B 15 15 134 1 
400 VEREINIGTE ST AATEN 21 1 14 400 ETATS-UNIS 449 10 53 131 28 223 4 
404 KANADA 4B 46 2 
5 
404 CANADA 760 2 744 8 14 50B BRASILIEN 26 20 1 50B BRESIL 182 147 
5 
9 18 
528 ARGENTINIEN 4 1 1 1 1 52B ARGENTINE 163 60 40 27 31 
616 IRAN 16 1 3 12 616 IRAN 258 1 35 18 1 203 
632 SAUDI-ARABIEN 30 
:i 
30 632 ARABIE SAOUDITE 350 6 4 46 4 294 647 VER. ARAB. EMIRATE 8 6 647 EMIRATS ARAB. UNIS 137 69 1 63 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 158 141 17 
1000 WELT 1019 185 379 111 41 14 278 4 9 .1000 MONDE 17428 1245 11823 781 358 884 2412 9 118 
1010 INTRA-EG (EUR-91 428 143 84 57 35 10 94 4 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 4318 786 1828 199 285 711 717 8 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 593 43 296 54 6 3 183 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13111 480 9995 582 93 173 1895 93 
1020 KLASSE 1 329 17 1BB 34 1 2 85 2 1020 CLASSE 1 9760 2BO 8326 374 40 92 586 62 
1021 EFTA-LAENDER 209 10 139 14 1 1 43 1 1021 A E L E 8033 191 7466 54 12 49 203 58 
1030 KLASSE 2 209 26 57 19 5 1 94 7 1030 CLASSE 2 2614 196 963 201 50 79 1094 31 
1031 AKP-LAENDER 32 5 5 1 3 lB 1031 ACP 480 72 133 11 4 23 237 
1040 KLASSE 3 55 51 1 3 1040 CLASSE 3 733 3 706 5 2 2 15 
301 
302 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decombre 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< 
8409 STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 8409 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIOUE 
8409.10 VIBRATIONSWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 8409.10 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, A VIBRATIONS 
001 FRANKREICH 1377 1237 
102 
61 6 52 21 001 FRANCE 6838 5527 
345 
196 3 48 64 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 959 687 6 114 
70 
50 002 BELGIOUE-LUXBG. 297B 23B4 42 112 96 
003 NIEDERLANDE B60 593 12 29 
56 
156 003 PAYS-BAS 2015 1473 41 117 72 312 
004 BR DEUTSCHLAND 772 330 185 117 67 15 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 229B 
426 
933 566 1BB 424 174 23 I 
005 IT ALIEN 162 124 2 
19 
4 24 B 005 ITALIE 530 11 64 16 5 14 006 VER. KOENIGREICH 960 905 32 4 006 ROYAUME-UNI 3617 34BB 113 11 
626 007 IRLAND 578 175 
16 
40:i 007 lALANDE 1082 556 
64 OOB DAENEMARK 357 302 39 OOB DANEMARK 1462 1320 78 
028 NORWEGEN 195 137 5 
:i 
53 02B NORVEGE B07 647 24 
14 
136 
030 SCHWEDEN 246 112 11 120 030 SUEDE 691 420 32 226 
032 FINNLAND 15B 75 3 
16 :i 
BO 032 FIN LANDE 414 269 12 
:i 
133 
036 SCHWEIZ 224 16B 30 9 036 SUISSE 977 738 164 6B 24 
038 OESTERREICH 4BB 451 25 
104 
12 03B AUTRICHE IB73 1760 89 
259 
34 
040 PORTUGAL 759 240 12 403 040 PORTUGAL 1529 876 16 37B 
042 SPAN lEN B5 39 12 
1 oi 34 042 ESPAGNE 313 190 25 98 048 JUGOSLAWIEN 881 757 17 
15:i 
04B YOUGOSLAVIE 3718 3220 66 432 
as 050 GRIECHENLAND 254 96 5 050 GRECE 229 157 
48 
6 
052 TUERKEI 233 135 14 4 BO 052 TUROUIE BIB 560 B 202 
060 POLEN 15 15 060 POLOGNE 100 100 
74 062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 18 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 171 97 
064 UNGARN 294 294 064 HONGRIE 1442 1442 
068 BULGARIEN 34 34 
3B6 35 7:i j 06B BULGARIE 195 195 12l 17i 1l 204 MAROKKO 565 69 204 MAROC B27 246 278 
20B ALGERIEN 123 110 11 2 208 ALGERIE 687 633 43 
4 
11 
212 TUNESIEN 56 1B 37 1 212 TUN ISlE 233 99 130 
2a8 216 LIBYEN 569 271 92 105 101 216 LIBYE 2263 1232 372 381 
220 AEGYPTEN 148 70 12 66 220 EGYPTE 334 247 66 31 
228 MAURETANIEN 25 7 18 
9 
228 MAURITANIE 115 39 76 
45 236 OBERVOLTA 27 8 10 236 HAUTE-VOLT A 10B 27 36 
24B SENEGAL 25 17 6 I 1 248 SENEGAL 106 69 24 9 4 
260 GUINEA 55 55 260 GUINEE 230 
25i 
230 
272 ELFENBEINKUESTE 107 51 56 
139 
272 COTE-D'IVOIRE 490 233 
364 276 GHANA 252 113 
IS 
276 GHANA 930 566 
70 2BO TOGO 25 10 
62 8 
2BO TOGO 111 41 
BOB 266:i 288 NIGERIA 2370 1147 185 968 2B8 NIGERIA B372 4909 272 21 
302 KAME RUN 91 6 B5 302 CAMEROUN 334 25 309 
38 314 GAB UN 76 7 58 11 314 GABON 329 30 261 
318 KONGO 51 19 32 31B CONGO 184 
459 
56 12B 
334 AETHIOPIEN 131 125 6 334 ETHIOPIE 486 27 
656 378 SAMBIA 238 17 221 378 ZAMBIE 725 69 
386 MALAWI 47 31 
6 26 
16 3B6 MALAWI 1B8 90 
26 79 
9B 
390 REP. SUEDAFRIKA 338 2BO 27 390 REP.AFRIOUE DU SUD 11B7 1022 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 535 501 7 27 400 ETATS-UNIS 2456 2311 26 119 
404 KANADA 346 230 116 404 CANADA 1165 8B7 278 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 110 4 106 472 TRINIDAD ET TOBAGO 215 1B 197 
4B4 VENEZUELA 305 295 
14 
10 4B4 VENEZUELA 1338 1310 
r.i 2B 500 ECUADOR 25 10 1 500 EOUATEUR 128 51 6 
524 URUGUAY 47 47 524 URUGUAY 130 130 
600 ZYPERN 215 215 600 CHYPRE 130 
46:i 304 
130 
608 SYRIEN 364 115 107 142 60B SYRIE B30 63 
612 IRAK 1236 1206 24 6 612 IRAK 4642 4510 112 20 
616 IRAN 95 51 15 29 616 IRAN 345 1B7 60 98 
624 ISRAEL 43 43 7i 624 
ISRAEL 199 199 
a:i 62B JORDANIEN BO 3 628 JORDAN IE 100 17 
1209 4:i 10 632 SAUDI-ARABIEN 1312 742 46 274 14 1 235 632 ARABIE SAOUDITE 5163 2B23 131 93B 
636 KUWAIT 106 69 25 12 636 KOWEIT 555 336 85 99 35 
640 BAHRAIN 24 20 4 640 BAHREIN 111 91 20 
644 KATAR 114 4 110 644 QATAR 362 22 
104 
340 
647 VER. ARAB EMIRATE 236 123 35 78 647 EMIRATS ARAB. UNIS 787 4BO 203 
662 NORDJEMEN 157 51 2 104 652 YEMEN DU NORD 454 225 7 222 
656 SUEDJEMEN 39 6 33 656 YEMEN DU SUD 113 21 92 
664 INDIEN 41 41 664 IN DE 107 
IDS 
107 
6BO THAILAND B6 28 58 680 THAILANDE 237 132 
700 INDONESIEN 111 111 
J:i 475 
700 INDONESIE 457 457 
3B:i 701 MALAYSIA 609 102 701 MALAYSIA 938 423 133 
706 SINGAPUR 872 176 696 706 SINGAPOUR 902 575 327 
708 PHILIPPINEN 32 5 27 708 PHILIPPINES 102 29 73 
740 HONGKONG 80 47 8 25 740 HONG-KONG 232 168 29 36 
800 AUSTRALIEN 282 24 17 241 800 AUSTRALIE 672 111 52 609 
1000 WELT 23338 12978 1867 1617 273 283 8683 19 60 1000 MON DE 76883 62038 4778 6440 762 842 12019 28 188 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8028 4023 493 301 179 239 781 19 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 19820 16173 1608 921 387 546 1286 28 111 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 17314 8963 1184 1218 94 26 6822 40 1011 EXTIIA-CE (EUR-9) 68042 38886 3270 4618 386 97 10754 1113 
1020 KLASSE 1 6106 3261 153 265 4 1403 20 1020 CLASSE 1 170BB 13231 542 869 17 2331 98 
1021 EFT A-LAENDER 2091 1185 87 118 4 697 
20 
1021 A E l E 6346 4721 327 317 17 9~4 
1030 KLASSE 2 11815 5331 1010 921 89 26 4419 1030 CLASSE 2 36999 21800 2728 3628 368 97 8423 55 
1031 AKP-LAENDER 3788 1573 339 259 62 23 1532 1031 ACP 13437 - 6748 1391 861 272 87 4078 
1040 KLASSE 3 391 361 30 1040 CLASSE 3 1956 1834 122 
8409.30 STRASSENWALZEN MIT MECHAN1SCHEM ANTR1EB, AUSGEN- VIBRATIONS- 8409.30 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A 
WALZEN VIBRATIONS 
001 FRANKREICH 80 49 21 10 001 FRANCE 202 157 
3:i 
43 2 a 002 BELGIEN-LUXEMBURG 334 205 10 109 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 727 557 129 
Januar - Oezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. -~ UK T Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< 
8409.30 8409.30 
003 NIEDERLANDE 434 132 24 278 
35 
003 PAYS-BAS 599 201 
6 
78 
147 
320 
004 BR DEUTSCHLAND 286 
26 
1 34 76 140 004 R.E. D'ALLEMAGNE 479 104 193 29 
005 IT ALIEN 103 73 4 005 ITALIE 250 31 198 21 
006 VER. KOENIGREICH 102 6 70 8 18 006 ROYAUME-UNI 202 28 163 5 6 
028 NORWEGEN 50 50 
56 
028 NORVEGE 109 109 
152 036 SCHWEIZ 93 37 036 SUISSE 321 169 
038 OESTERREICH 105 79 26 038 AUT RICHE 279 185 94 
040 PORTUGAl 283 247 36 
150 
040 PORTUGAL 534 409 125 
048 JUGOSLAWIEN 223 73 048 YOUGOSLAVIE 700 259 
114 
441 
050 GRIECHENLAND 208 154 54 
48 
050 GRECE 186 72 
052 TUERKEI 85 37 
8 
052 TUROUIE 282 198 84 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 50 42 062 TCHECOSLOVAQUIE 220 200 20 
064 UNGARN 28 
28 1a6 
28 
48 
064 HONGRIE 153 153 
204 MAROKKO 270 8 204 MAROC 632 88 442 15 87 
208 ALGERIEN 553 551 
52 
2 208 ALGERIE 1858 1847 11 
212 TUNESIEN 379 29 298 212 TUNISIE 1034 77 865 s2 
216 LIBYEN 614 
86 
89 525 216 LIBYE 1313 271 1042 
2 220 AEGYPTEN 289 34 3 25 141 220 EGYPTE 167 17 98 16 34 
228 MAURETANIEN 42 i 42 
228 MAURITANIE 146 
34 
146 
236 OBERVOLTA 133 126 236 HAUTE-VOLTA 342 308 
240 NIGER 140 140 240 NIGER 361 361 
248 SENEGAL 96 96 248 SENEGAL 322 322 
272 ELFENBEINKUESTE 182 167 15 
8 
272 COTE-D'IVOIRE 478 
t48 
450 28 
276 GHANA 100 39 53 276 GHANA 363 163 52 
280 TOGO 202 202 280 TOGO 247 247 
288 NIGERIA 1901 54 7 1174 59 24 97 288 NIGERIA 6345 2214 3367 209 82 473 
302 KAMERUN 217 6 196 15 302 CAMEROUN 641 26 563 52 
314 GABUN 69 69 314 GABON 191 191 
342 SOMALIA 101 88 13 342 SOMALIE 249 233 16 
370 MADAGASKAR 52 21 31 370 MADAGASCAR 168 43 125 
372 REUNION 38 
396 
38 
8 
372 REUNION 126 126 
612 IRAK 500 96 612 IRAK 1376 1027 330 19 
89 632 SAUDI-ARABI EN 330 229 72 17 12 632 ARABIE SAOUDITE 954 775 65 
:i 25 647 VER. ARAB. EMIRATE 136 64 12 32 10 8 10 647 EMIRATS ARAB UN IS 297 143 42 61 45 3 
649 OMAN 30 22 8 649 OMAN 115 70 
100 
45 
662 PAKISTAN 46 46 662 PAKISTAN 100 
666 BANGLADESH 334 334 666 BANGLADESH 712 712 
1000 WELT 9791 2746 4344 1076 297 583 18 727 1000 MONDE 25246 7493 12275 2514 471 1300 8 1187 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1364 431 154 69 219 428 18 45 1010 INTRA-CE (EUR-91 2551 1035 400 214 348 m 8 37 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8427 2315 4190 1007 78 155 682 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22695 6458 11876 2300 124 1150 
1020 KLASSE 1 1132 700 217 157 58 1020 CLASSE 1 2665 1465 620 451 129 
1021 EETA-LAENDER 564 435 118 1 
78 
10 1021 A E L E 1353 936 371 1 
124 78i 45 1030 KLASSE 2 7193 1573 3962 801 155 624 1030 CLASSE 2 19559 4793 11220 1614 1021 
1031 AKP-LAENDER 3367 619 2463 102 33 122 28 1031 ACP 10233 2466 6718 305 85 608 51 
11040 
KLASSE 3 103 42 11 50 1040 CLASSE 3 469 200 35 234 
8409.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM 8409.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COMPRESSEURS A 
ANTRIE8 PROPULSION MECANIQUE 
001 ERANKREICH 151 129 16 5 1 001 FRANCE 1095 1011 
21 :i 61 12 11 002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 28 25 2 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 467 241 1 4 8 
003 NIEDERLANDE 25 21 
35 
1 
:i 1 2 :i 
003 PAYS-BAS 282 248 1 10 8 15 
004 BR DEUTSCHLAND 55 5 1 8 004 R.E. D'ALLEMAGNE 241 150 24 39 7 12 9 
005 IT ALIEN 8 6 1 1 005 ITALIE 141 102 26 8 5 
006 VER. KOENIGREICH 42 40 2 006 ROYAUME-UNI 533 407 124 2 
008 DAENEMARK 21 12 9 008 DANE MARK 197 150 3 1 43 
028 NORWEGEN 7 6 1 028 NORVEGE 115 101 14 
036 SCHWEIZ 35 19 4 12 036 SUISSE 349 258 48 43 
038 OESTERREICH 223 222 1 
:i 
038 AUTRICHE 611 606 3 2 
048 JUGOSLAWIEN 148 144 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 1308 1260 4 24 20 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 190 187 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1648 1621 22 4 1 
064 UNGARN 20 20 
:i 
064 HONGRIE 199 196 1 :i 
208 ALGERIEN 32 22 7 208 ALGERIE 526 352 158 10 6 
216 L18YEN 16 6 10 216 LIBYE 153 102 6 42 3 
224 SUDAN 6 4 2 224 SOUDAN 130 88 
7:i 
11 31 
272 ELFENBEINKUESTE 9 
270 
5 3 1 272 COTE-D'IVOIRE 102 4 20 
5 
6 
288 NIGERIA 336 25 4 1 36 288 NIGERIA 1251 574 262 106 10 294 
302 KAME RUN 5 5 302 CAMEROUN 100 4 88 6 2 
314 GAB UN 44 44 314 GABON 165 9 156 
334 AETHIOPIEN 5 5 334 ETHIOPIE 108 108 
34 390 REP. SUEDAFRIKA 57 51 1 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 549 486 1 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 29 12 1 1 400 ETATS-UNIS 396 359 20 3 14 
404 KANADA 16 10 3 3 404 CANADA 195 149 3 6 37 
484 VENEZUELA 18 16 1 1 484 VENEZUELA 197 172 22 3 
608 SYRIEN 11 11 608 SYRIE 220 220 5 612 IRAK 27 21 6 
6 Hi 
612 IRAK 800 685 101 9 
616 IRAN 43 16 1 4 616 IRAN 290 154 11 23 75 27 
632 SAUDI-ARABI EN 40 32 2 1 1 4 632 ARABIE SAOUDITE 692 586 4 31 21 10 40 
647 VER. ARAB. EMIRATE 15 3 12 647 EM I RATS ARAB. UN IS 149 59 6 83 1 
666 BANGLADESH 32 1 1 30 666 BANGLADESH 107 20 12 75 
701 MALAYSIA 16 9 7 701 MALAYSIA 134 51 
2 
83 
706 SINGAPUR 7 5 2 706 SINGAPOUR 109 92 1 14 
800 AUSTRALIEN 16 1 15 800 AUSTRALIE 222 25 197 
804 NEUSEELAND 16 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 127 3 124 
303 
304 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembra 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschland/ France J ltalia J Nederland / Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8409.90 8409.90 
1000 WELT 2048 1433 194 79 32 8 251 3 48 1000 MON DE 15721 11277 1846 538 94 54 1747 • 1119 1010 INTRA-EO IEUR-9) 385 240 83 22 5 7 25 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3033 2205 518 99 44 35 126 9 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1881 1193 131 58 27 1 225 48 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12889 9072 1330 437 50 19 1822 1119 
1020 KLASSE 1 643 535 B 22 1 76 1 1020 CLASSE 1 4290 3513 96 120 4 542 15 
1021 EFTA-LAENDER 2BB 255 6 1 25 1 1021 A E L E 1264 10BB 66 12 89 9 
1030 KLASSE 2 B30 451 121 33 27 1 149 4B 1030 CLASSE 2 6526 3732 1212 310 46 15 106B 143 
1031 AKP-LAENDER 452 2B4 91 B 1 6B 1031 ACP 2300 B57 757 156 11 5 511 3 
1040 KLASSE 3 211 207 2 1 1 1040 CLASSE 3 1B74 1B2B 22 7 4 12 1 
8410 FLUESSIOKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 8410 POMPES. MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIOUIDE8. 
ELEVATEURS A LIQUIDES 
8410.13 AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE DOER SCHMIERMITTEL. FUER 8410.13 POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS. 
TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
001 FRANKREICH 241 200 B 
26 
13 11 9 001 FRANCE 2045 1646 1() 37 105 109 14B 002 BELGIEN-LUXEMBURG 297 143 
:i 3 
12B 002 BELGIOUE-LUXBG. 2190 1234 2 207 Hi 
737 
003 NIEDERLANDE 315 15B Hi 152 003 PAYS-BAS 2530 1491 8 21 B6 1002 66 ,-004 BR DEUTSCHLAND 116 
96 
1 17 7B 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1132 
63:2 
129 2 B40 
005 IT ALIEN 332 236 005 ITALIE 2707 1 
5 
2074 
006 VER. KOENIGREICH 32 7 16 9 006 ROYAUME-UNI 253 93 1 75 1 7B 
007 I ALAND 159 7 152 007 lALANDE 1, 43 92 1051 
008 DAENEMARK 99 42 57 OOB DAN EM ARK 1403 536 1 
:i 866 15 02B NORWEGEN 94 91 3 02B NORVEGE 96B 3 
6 :i 948 139 030 SCHWEDEN 105 100 4 1 030 SUEDE 1091 2 938 4 
032 FINNLAND 30 
60 
30 
3 
032 FIN LANDE 301 
6 
301 
10 036 SCHWEIZ 96 32 1 036 SUISSE 798 500 1 237 44 
03B OESTERREICH 263 256 1 6 03B AUTRICHE 3477 3428 
5 
8 41 
040 PORTUGAL 27 1 4 22 040 PORTUGAL 147 2 21 119 
042 SPANIEN 59 15 2 1 41 042 ESPAGNE 597 213 11 9 364 6 048 JUGOSLAWIEN 13 1 4 B 04B YOUGOSLAVIE 115 7 21 Bl 
050 GRIECHENLAND 191 56 2 133 050 GRECE 1065' 379 15 670 1 
052 TUERKEI 33 1 32 052 TUROUIE 156 2 3 151 
056 SOWJETUNION 29 24 5 056 UNION SOVIETIQUE 266 214 
395 
52 
204 MAROKKO 57 57 
4 
204 MAROC 397 2 
212 TUNESIEN 32 
3 
15 13 212 TUNISIE 229 110 31 1 87 
5 216 LIBYEN 132 2 40 3 B3 1 216 LIBYE 756 19 11 210 B 503 
220 AEGYPTEN 14 2 12 220 EGYPTE 101 34 67 
24B SENEGAL 22 22 248 SENEGAL 14B 14B 
:i 6 272 ELFENBEINKUESTE 65 
5 
64 1 272 COTE-O'IVOIRE 454 
48 
446 
2BB NIGERIA 153 8 31 109 2BB NIGERIA 1021 81 233 1 650 B 
302 KAMERUN 42 41 1 302 CAMEROUN 2BB 2B3 5 
96 346 KENIA 19 2 li 
:i 
346 KENYA 109 3 10 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 1 13 400 ETATS-UNIS 147 4 ,- 96 47 
412 MEXIKO 13 13 412 MEXIOUE 39B 39B 
50B BRASILIEN 15 i B 50B BRESIL 191 
9 
17 6 174 :i 612 IRAK 75 1 3 71 612 IRAK 433 
:i 11 5 405 616 IRAN 203 1 202 616 IRAN 11B4 1 1176 
624 ISRAEL 19 1 
8 
lB 624 ISRAEL 125 4 2 
5 
119 
632 SAUDI-ARABIEN 21 6 1 1 3 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 173 57 B3 B 15 3 2 
728 SUEDKOREA 13 13 728 COREE DU SUD 147 
:i 147 BOO AUSTRALIEN 30 30 800 AUSTRALIE 170 168 
1000 WELT 3780 1097 302 183 37 22 2109 39 11 1000 MONDE 31037 10740 2271 981 314 170 15938 545 78 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 1592 853 2 43 38 18 814 28 
10 
1010 INTRA·CE IEUR-9) 13403 6724 20 285 294 128 8879 282 1 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 2185 444 300 119 1 8 1294 11 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17831 5016 2251 718 19 41 92110 252 77 
1020 KLASSE 1 986 388 B 13 560 10 7 1020 CLASSE 1 9361 4539 64 91 3 4364 237 63 
1021 EFT A-LAENDER 623 317 1 6 287 7 5 1021 A E L E 6BBO 3936 12 36 2 2668 1B4 42 
1030 KLASSE 2 1161 25 292 106 1 6 727 1 3 1030 CLASSE 2 7906 194 2185 622 15 41 4820 15 14 
1031 AKP-LAENDER 400 5 180 45 2 168 1031 ACP 2704 49 1317 316 4 22 984 12 
1040 KLASSE 3 37 30 7 1040 CLASSE 3 360 282 2 1 75 
8410.18 AUSGABEPUMPEN. MIT FLUESSIGKEITSMESSER ODER ZUR AUFNAHME 8410.18 POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSITIF MESUREUR OU CONCUES 
EINGERICHTET. AUSGEN. ZAPFSAEULEN POUR EN COM PORTER. AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
001 FRANKREICH 287 5 30 1 7 185 59 001 FRANCE 1469 51 136 3 70 837 372 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 47 4 1 4 19 19 002 BELGIOUE-LUXBG. 327 37 7 46 
96 
107 130 
003 NIEDERLANDE 192 2 1 5 116 67 1 003 PAYS-BAS 1160 17 6 B 
5os 
629 392 12 
004 BR DEUTSCHLAND 735 1 45 l:i 2 93 579 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 51B6 
10 
7 31B lB B21 3477 36 
005 IT ALIEN 178 1 1 
3 
1 73 102 
3 
005 ITALIE 1000 26 
34 
12 1 385 566 
l:i 006 VER. KOENIGREICH B6 1 79 006 ROYAUME-UNI 532 12 4 3 
575 
467 
007 IRLAND 12B 12B 007 lALANDE 576 
79 
1 
OOB DAENEMARK 111 9 B3 ,9 008 DANE MARK 694 
6 
468 147 
02B NORWEGEN 35 1 14 20 
3 
02B NORVEGE 2B6 3 1 
20 
145 130 1 
030 SCHWEDEN 75 1 1 30 40 030 SUEDE 52B 6 15 4 197 260 26 
032 FINNLAND 20 1 
3 
11 B 032 FIN LANDE 151 4 
22 
106 41 
036 SCHWEIZ 62 14 19 26 036 SUISSE 530 169 1 177 161 
03B OESTERREICH 76 5 2 5 64 03B AUTRICHE 57B 78 6 13 
:i 
122 359 i 042 SPANIEN 37 1 16 lB :i 042 ESPAGNE lBB 
li 
10 145 24 
04B JUGOSLAWIEN 26 1 25 04B YOUGOSLAVIE 120 2 101 
050 GRIECHENLAND 33 1 2 30 050 GRECE 155 3 
68 
16 
3 
136 
056 SOWJETUNION 7 1 6 056 UNION SOVIETIQUE 116 1 44 
064 UNGARN 31 31 064 HONGRIE 223 2 4 217 
204 MAROKKO 17 10 7 204 MAROC 11B 83 Hi 35 20B ALGERIEN 35 26 6 2 1 20B ALGERIE 362 291 32 23 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanlites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8410.18 8410.18 
216 LIBYEN 23 2 1 20 216 LIBYE 300 51 3 246 
220 AEGYPTEN 42 2 40 220 EGYPTE 139 1 5 132 I 
224 SUDAN 48 Hi 48 
224 SOUDAN 127 5 122 
8 288 NIGERIA 168 1 157 28B NIGERIA 956 119 15 814 
37B SAMBIA lB IB i 378 ZAMBIE. 104 12 i 92 3~0 REP SUEDAFRIKA 35 1 27 390 REP.AFRIOUE DU SUD 285 3 
6 5 240 35 400 VEREINIGTE STAATEN 121 1 87 33 400 ETATS-UNIS 94B 9 5 1 777 145 
404 KANADA 93 1 92 404 CANADA 99B 1 997 
508 BRASILIEN 42 42 508 BRESIL 324 324 
612 IRA I( 144 :i i 10 132 612 IRAK 680 15 1 49 69 595 616 IRAN 455 5 443 616 IRAN 2072 10 
4 
2013 
632 SAUDI-ARABIEN 59 2 B 4 45 
:i 
632 ARABIE SAOUDITE 379 36 16 41 281 
26 
1 
636 KUWAIT 95 92 636 KOWEIT 533 5 502 
644 KATAR 50 50 644 OATAR 271 
6 
271 
:i 647 VER. ARAB EMIRATE 62 1 61 647 EMIRATS ARAB. UN IS 325 317 
649 OMAN 18 18 649 OMAN 122 1 121 
664 INDIEN 41 41 664 IN DE 690 690 
700 INDONESIEN 81 B1 
6 
700 INDONESIE 207 207 
701 MALAYSIA 23 17 701 MALAYSIA 157 116 41 
703 BRUNEI 23 23 703 BRUNEI 132 132 
706 SINGAPUR 13 12 1 706 SINGAPOUR 107 1 95 11 
728 SUEDKOREA 34 34 728 COREE DU SUD 147 5 6 147 8 732 JAPAN 14 12 2 732 JAPON 168 138 11 
740 HONGKONG 66 62 4 740 HONG-KONG 158 
:i 
135 23 
800 AUSTRALIEN 45 23 22 BOO AUSTRALIE 356 1 213 139 
1000 WELT 4249 104 38 136 17 33 2719 1192 13 1000 MONDE 28869 1127 398 880 686 368 18168 70118 126 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1783 21 3 84 14 14 898 924 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10944 208 61 643 527 184 3823 6660 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2488 83 33 61 3 19 2023 288 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16718 921 348 318 37 172 12338 1619 85 
1020 KLASSE 1 704 29 1 11 1 2 405 249 6 1020 CLASSE 1 5519 316 20 95 13 25 3612 1386 52 
1021 EFTA-LAENDER 280 21 6 1 1 83 164 4 1021 A E L E 2178 263 7 52 10 20 788 1010 28 
1030 KLASSE 2 1727 52 31 32 2 17 1574 19 1030 CLASSE 2 9661 585 254 143 24 144 8366 133 12 
1031 AKP-LAENDER 294 11 7 1 1 274 1031 ACP 1633 146 79 8 1 10 1381 8 
1040 KLASSE 3 50 1 5 44 1040 CLASSE 3 479 19 73 26 3 358 
8410.18 TEILE DER NRN 8410.13 UNO 16 8410.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 16 
001 FRANKREICH 247 26 58 18 1 142 1 1 001 FRANCE 2012 244 
5:i 
342 292 22 1078 6 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 118 9 4 10 50 
7:i 
45 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 964 168 24 285 433 
6 
2 
003 NIEDERLANDE 417 2B 1 26 
7:i 
286 
:i 
003 PAYS-BAS 3220 264 13 89 412 2426 10 
004 BR DEUTSCHLAND 333 
6 
2 20 1 159 76 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2128 
129 
33 152 632 32 1126 144 9 
005 IT ALIEN 178 4 3 163 2 005 ITALIE 1370 89 
20 
93 
66 
1051 6 3 
006 VER. KOENIGREICH 149 4 1 2 82 44 16 006 ROYAUME·UNI 712 47 4 521 49 5 
007 I ALAND 177 5 3 174 007 lALANDE 1134 6 57 :i 1071 008 DAENEMARK 102 8 89 OOB DANEMARK B60 49 
:i 
107 702 
028 NORWEGEN 51 6 44 4 1 028 NORVEGE 500 20 2 64 1 390 8 21 030 SCHWEDEN 143 28 B 1 99 3 030 SUEDE 1100 173 1 123 779 16 
032 FINN LAND 44 10 34 032 FINLANDE 391 6 1 2 116 
29 
266 
:i 036 SCHWEIZ 90 10 3 16 4 57 
:i 
036 SUISSE 830 133 1 20 206 438 
038 OESTERREICH 37 27 1 1 5 038 AUTRICHE 544 425 Hi 8 17 i 89 5 040 PORTUGAL 15 1 
l:i 
1 12 1 040 PORTUGAL 206 27 1 18 133 2 4 042 SPAN IEN 80 1 1 7 59 
:i 
042 ESPAGNE 753 31 23 24 155 516 
048 JUGOSLAWIEN 30 1 1 5 20 048 YOUGOSLAVIE 422 30 5 13 58 277 39 
050 GRIECHENLAND 22 1 1 8 12 050 GRECE 353 40 29 73 1 210 
052 TUERKEI 46 
38 
1 6 39 052 TUROUIE 658 6 21 5 51 575 j 060 POLEN 58 
8 
20 060 POLOGNE 652 113 5 531 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B 062 TCHECOSLOVAQUIE 110 32 72 i 6 064 UNGARN 12 l:i 064 HONGRIE 162 14 141 
066 RUMAENIEN 13 3 10 066 ROUMANIE 172 71 
219 8 
101 
204 MAROKKO 2B j 21 7 204 MAROC 317 1 20 69 208 ALGERIEN 33 12 1 3 14 208 ALGERIE B27 59 390 1 19 46 312 
212 TUNESIEN 18 1 14 3 212 TUNISIE 162 4 49 87 
t9 
1 21 
216 LIBYEN 55 4 1 50 216 LIBYE 624 1 6 37 7 554 
220 AEGYPTEN 27 1 26 220 EGYPTE 267 
:i 
14 27 6 220 
224 SUDAN 17 
:i 
17 224 SOUDAN 125 1 122 
272 ELFENBEINKUESTE 4 
:i 
1 272 COTE-DWOIRE 108 
26 
98 1 1 i 8 288 NIGERIA 65 1 2 1 59 288 NIGERIA 602 16 36 15 503 
302 KAMERUN 5 5 
:i 
302 CAMEROUN 121 112 7 2 
352 TANSANIA 14 12 352 TANZANIE 137 1 24 
24 
112 
378 SAMBIA 61 1 1 59 378 ZAMBIE 403 
8 
9 370 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 3 63 j 390 REP.AFRIQUE DU SUD 761 12 69 672 26 5 400 VEREINIGTE ST AATEN 146 1 1 5 136 400 ETATS-UNIS 1457 22 1 21 39 1 1342 
404 KANADA 17 17 404 CANADA 245 5 240 
412 MEXIKO 16 16 412 MEXIOUE 175 
:i 
1 174 
440 PANAMA 48 48 440 PANAMA 370 366 1 
448 KUBA 28 28 
:i 
448 CUBA 332 2 330 
6 508 BRASILIEN 37 34 508 BRESIL 262 1 1 
6 
254 
528 ARGENTINIEN 18 
:i 
18 52B ARGENTINE 337 5 1 330 604 LIBANON 5 3 604 LIBAN 1 12 34 4 69 
608 SYRIEN 9 
:i 6 
4 5 608 SYRIE 103 i 45 4 58 612 IRAK 108 100 612 IRAK 1377 24 3 1339 
616 IRAN 173 3 3 167 616 IRAN 2656 2 14 8 52 1 2579 
624 ISRAEL 17 
19 :i 
17 624 ISRAEL 174 3 1 
9 
9 
38 
161 i 632 SAUDI-ARABIEN 63 41 632 ARABIE SAOUDITE 467 8 215 196 
636 KUWAIT 16 1 15 636 KOWEIT 230 13 217 
640 BAHRAIN 12 12 640 BAHREIN 123 1 3 119 
-
305 
306 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeur$ 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8410.18 8410.18 
644 KATAR 63 3 60 644 QATAR 317 7 1 309 
647 VER. ARAB. EMIRATE 129 8 121 647 EMIRATS ARAB. UN IS 806 5 59 747 662 PAKISTAN 74 74 662 PAKISTAN 371 1 1 364 
664 I NOlEN 80 80 664 IN DE 241 3 2 236 
669 SRI LANKA 17 17 669 SRI LANKA 304 13 291 
680 THAILAND 30 1 29 680 THAI LANDE 478 1 17 1 469 
700 INDONESIEN 26 1 25 700 INDONESIE 198 1 6 191 
701 MALAYSIA 16 16 701 MALAYSIA 280 1 
4 
4 275 
706 SINGAPUR 42 42 706 SINGAPOUR 602 5 7 584 2 
728 SUEDKOREA 34 34 728 COREE DU SUD 554 1 551 
:i 2 732 JAPAN 35 19 16 732 JAPON 236 2 
:i 61 4 167 740 HDNGKONG 15 15 740 HONG-KONG 259 4 262 
800 AUSTRALIEN 131 131 800 AUSTRALIE 1407 8 
:i 6 1394 804 NEUSEELAND 61 61 804 NOUVELLE-ZELANDE 541 1 637 
1000 WELT 4426 201 78 189 388 132 3336 111 11 1000 MON DE 40732 2226 1808 1219 3737 712 30898 282 173 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1719 79 11 116 238 119 1068 98 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 12403 907 192 827 1981 834 7887 210 57 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2706 122 87 73 131 13 2278 13 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28329 1318 1314 692 1748 178 23011 82 118 
1020 KLASSE 1 1021 72 2 38 78 5 809 10 7 1020 CLASSE 1 10495 934 78 202 1013 39 8086 44 99 
1021 EFT A-LAENDER 384 67 1 4 43 4 254 7 4 1021 A E L E 3614 785 23 34 553 37 2120 17 45 
1030 KLASSE 2 1547 9 65 34 45 9 1381 3 1 1030 CLASSE 2 16207 152 1235 374 656 131 13638 8 13 
1031 AKP-LAENDER 257 3 16 9 4 1 224 1031 ACP 2340 42 412 123 98 33 1631 1 
1040 KLASSE 3 137 41 8 88 1040 CLASSE 3 1613 231 2 2 79 8 1287 4 
8410.21 HANDPUMPEN MIND. lOBAR DRUCKERZEUGUNG 8410.21 POMPES A BRAS. AVEC PRESSION DE lOBARS OU PLUS 
001 FRANKREICH 31 5 4 21 1 001 FRANCE 265 59 26 164 4 12 
002 8ELGIEN-LUXEMBUAG 11 6 1 4 002 BELGIQUE-LUXBG. 107 76 3 28 
003 NIEDERLANDE 13 7 3 
24 
:i 003 PAYS-BAS 138 89 1 14 1:i 21 
004 BR DEUTSCHLAND 32 
:i 6 2 004 A F. D"ALLEMAGNE 377 1 63 291 1 20 1 005 IT ALIEN 9 6 1 005 ITALIE 111 51 
:i 
53 1 6 
036 SCHWEIZ 12 10 2 036 SUISSE 178 147 28 
038 OESTERREICH 16 14 1 1 038 AUTRICHE 135 125 3 7 
616 IRAN 13 1 5 7 616 IRAN 119 16 1 48 54 
1000 WELT 210 84 4 29 86 3 26 1000 MONDE 2183 817 81 214 871 44 147 8 4 
1010 INTRA-EG (EUR-91 113 28 4 18 69 1 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 1138 336 10 114 877 23 78 & 1 1011 EXTRA-EG (EUR-91 97 38 13 28 2 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1028 483 62 100 284 21 70 3 
1020 KLASSE 1 55 31 1 4 14 1 4 1020 CLASSE 1 628 376 7 17 179 14 34 1 
1021 EFT A-LAENDER 41 29 
:i 
1 8 1 2 1021 A E L E 466 337 7 98 8 15 5 1 1030 KLASSE 2 37 5 9 11 1 9 1030 CLASSE 2 340 74 33 82 100 7 37 2 
8410.23 PUMPEN ALLER ART FUER VERBRENNUNGSMOTOREN. DRUCKERZEUGUNG 8410.23 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
MIN. 20 BAR INTERNE. PRESSION MIN. 20 BARS 
001 FRANKREICH 1426 872 
H) 155 1 1 397 001 FRANCE 22685 18089 60 
1665 26 11 2891 3 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 86 5 9 7 i 55 002 8ELGIQUE-LUX8G. 525 89 48 56 28 
272 
8 003 NIEDERLANDE 725 326 1 5 385 1 003 PAYS-BAS 8370 5668 12 30 2624 
004 BR DEUTSCHLAND 546 41 20 11 10 460 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3898 293 158 a:i 33 3298 24 10 
005 IT ALIEN 1082 878 6 5 1 197 005 ITALIE 18428 16953 87 84 4 7 1377 ri i 006 VER. KOENIGREICH 611 536 49 3 17 1 006 ROYAUME-UNI 9586 8595 775 55 3 
121:i 007 I ALAND 181 
26 
181 007 lALANDE 1218 3 2 5 008 DAENEMARK 231 205 008 DANEMARK 1864 435 2 1 1421 ,. 028 NORWEGEN 234 9 225 028 NORVEGE 1688 186 
196 
3 3 1495 
030 SCHWEDEN 1370 973 45 1 1 349 1 030 SUEDE 19192 16574 4 5 2408 5 1 
032 FINNLAND 63 9 1 5 48 032 FIN LANDE 523 244 7 6 266 
036 SCHWEIZ 44 34 1 9 036 SUISSE 938 848 3 11 i 76 
038 OESTERREICH 138 128 5 2 3 038 AUTRICHE 2811 2723 2 30 6 13 38 
040 PORTUGAL 13 3 4 6 040 PORTUGAL 199 85 2 25 3 
1:i 
84 
042 SPAN IEN 215 159 1 10 1 44 042 ESPAGNE 3076 2615 1 8 70 369 
046 MALTA 31 31 046 MALTE 165 4B as 1 164 048 JUGOSLAWIEN 146 18 7 16 105 048 YOUGOSLAVIE 1108 450 626 
050 GRIECHENLAND 34 2 7 25 050 GRECE 220 50 11 47 :i 109 
052 TUERKEI 45 1 
39 
1 43 052 TUROUIE 543 34 1 8 2 4 494 
056 SOWJETUNION 49 1 9 056 UNION SOVIETIOUE 717 29 544 28 116 
060 POLEN 49 7 1 41 060 POLOGNE 663 177 38 448 
064 UNGARN 58 48 10 064 HONGRIE 1096 994 1 5 101 066 RUMAENIEN 76 18 58 066 ROUMANIE 816 495 5 311 
068 BULGARIEN 76 51 25 068 8ULGARIE 938 5 820 113 
202 KANARISCHE INSELN 11 11 202 ILES CANARIES 110 1 1 1 107 
204 MAROKKO 8 7 1 204 MAROC 201 9 183 8 
24 
i 
208 ALGERIEN 54 24 11 16 3 208 ALGERIE 968 543 366 34 1 
212 TUNESIEN 18 1 1 2 14 212 TUNISIE 164 20 51 13 80 
216 LI8YEN 41 
2:i 
3 6 32 216 LIBYE 357 19 76 49 213 
220 AEGYPTEN 91 1 6 61 220 EGYPTE 1163 581 21 41 4 516 
272 ELFENBEINKUESTE 17 1 16 272 COTE-D"IVOIRE 189 9 12 168 
276 GHANA 19 
:i :i 19 276 GHANA 171 1 9 5 166 i 288 NIGERIA 218 4 1 208 288 NIGERIA 1432 100 123 34 1164 
342 SOMALIA 78 78 342 SOMA LIE 347 6 341 
346 KENIA 17 17 346 KENYA 106 1:i 3 4 86 
378 SAM81A 77 77 378 ZAM81E 436 8 10 
36 
418 
390 REP SUEDAFRIKA 52 12 6 2 32 390 REP.AFRIOUE DU SUD 798 296 1 24 441 
400 VEREINIGTE STAATEN 769 51 1 1 1 715 400 ETATS-UNIS 4177 1042 2 6 14 9 3104 
404 KANADA 185 4 181 404 CANADA 1438 105 2 11 1320 
412 MEXIKO 18 2 2 14 412 MEXIOUE 350 72 24 254 
448 KUBA 30 30 448 CUBA 192 3 6 182 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK l Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8410.23 8410.23 
484 VENEZUELA 12 2 1 9 
3:i 
484 VENEZUELA 124 48 10 65 1 
528 ARGENTINIEN 77 5 38 1 528 ARGENTINE 1485 147 1090 14 234 
604 LI8ANON 35 2 1 32 604 LI8AN 115 45 10 3 57 
608 SYRIEN 17 
9 4 
1 16 608 SYRIE 113 9 
64 
12 92 
612 IRAK 107 4 2 88 612 IRAK 1080 362 72 z6 555 1 
616 IRAN 417 89 2 326 616 IRAN 6662 2729 4 9 1 3919 
624 ISRAEL 15 2 1 12 624 ISRAEL 163 65 1 5 92 
628 JORDANIEN 20 
5 
1 19 628 JORDANIE 109 8 8 93 
632 SAUDI-ARABI EN 144 1 2 2 134 632 ARABIE SAOUDITE 938 139 52 11 4:1 693 1 
636 KUWAIT 96 1 95 636 KOWEIT 570 13 6 551 
640 BAHRAIN 38 38 640 BAHREIN 232 3 1 22B 
644 KATAR 139 139 644 QATAR 1027 5 9 
:i 
1013 
647 VER. ARAB. EMIRATE 580 1 579 647 EMIRATS ARAB. UN IS 2771 23 4 2741 
649 OMAN 47 47 649 OMAN 230 3 1 1 225 
662 PAKISTAN 31 1 30 662 PAKISTAN 188 13 2 9 164 
664 lNDIEN 119 119 664 IN DE 897 B 889 
666 BANGLADESH 21 21 666 BANGLADESH 125 2 1 122 
700 INDONESIEN 30 1 29 700 INDONESIE 187 34 3 8 142 
701 MALAYSIA 24 1 23 701 MALAYSIA 154 38 1 115 
703 BRUNEI 31 
:i 31 703 BRUNEI 153 z5 i 153 706 SINGAPUR 133 1 130 706 SINGAPOUR 890 4 854 
728 SUEDKOREA 52 22 30 728 COREE DU SUD 975 517 10 44B 
732 JAPAN 21 3 18 732 JAPON 270 95 5 
4 
170 
740 HONG KONG 27 1 1 25 740 HONG-KONG 176 9 59 104 
800 AUSTRALIEN 176 2 1 173 800 AUSTRALIE 1619 50 10 1559 
804 NEUSEELAND 122 122 804 NOUVELLE-ZELANDE 3083 5 3078 
1000 WELT 11986 4327 348 307 42 26 6910 24 1 1000 MON OE 140006 82786 6426 2801 616 186 481&4 113 28 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4888 2643 107 192 24 18 1880 23 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 86677 49832 1232 1987 228 83 13088 107 12 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 7099 1686 241 116 16 8 6030 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-81 73427 32864 4193 814 287 102 3&067 8 14 
1020 KLASSE 1 3658 1408 53 48 13 5 2130 1 1020 CLASSE 1 41855 25402 276 282 135 45 15701 5 9 
1021 EFTA-LAENDER 1861 1155 46 16 3 640 1 1021 A E L E 25353 20661 209 79 11 18 4369 5 1 
1030 KLASSE 2 3101 201 96 67 5 4 2728 1030 CLASSE 2 27084 5840 2456 493 152 57 18080 2 4 
1031 AKP-LAENDER 534 5 12 4 3 510 1031 ACP 3550 196 279 33 77 12 2951 2 
1040 KLASSE 3 340 75 92 1 172 1040 CLASSE 3 4490 1713 1461 39 1276 ,. 
8410.26 OSZILLIERENOE PUMPEN, MIND. lOBAR DRUCKERZEUOUNO 8410.26 POMPES ALTERNATIVES. AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
001 FRANK REICH 886 827 
5 
6 26 20 7 001 FRANCE 10461 9916 29 240 215 61 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 292 255 8 24 
45 4 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2704 2490 51 35 124 4 
003 NIEDERLANDE 351 299 2 1 003 PAYS-BAS 4505 4213 43 10 208 31 
004 BR DEUTSCHLAND 155 41 103 10 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 905 195 5B6 111 13 
005 IT ALIEN 1100 1065 31 4 i 005 ITALIE 11027 10712 B :i 239 68 006 VER. KOENIGREICH 333 303 1 18 4 006 ROYAUME-UNI 3610 3278 42 158 45 84 
008 DAENEMARK 118 114 1 3 Hi 008 DANEMARK 1757 1695 i 11 51 028 NORWEGEN 120 98 4 2 028 NORVEGE 1415 1213 37 25 13:i 
030 SCHWEDEN 450 425 1 7 1 16 030 SUEDE 5166 4932 6 76 7 145 
032 FINNLAND 99 94 1 1 1 2 032 FIN LANDE 1232 1174 6 
5 
12 20 20 
036 SCHWEIZ 158 150 1 6 1 036 SUISSE 2133 2025 12 82 4 5 
038 OESTERREICH 290 223 1 58 3 1 4 038 AUTRICHE 3336 2817 18 418 25 10 48 
040 PORTUGAL 14 11 2 1 040 PORTUGAL 224 191 2 2 4 19 6 
042 SPANIEN 144 139 4 1 042 ESPAGNE 1629 1561 2 48 17 1 
048 JUGOSLAWIEN 83 74 3 6 048 YOUGOSLAVIE 1380 1280 51 1 48 
050 GRIECHENLAND 13 10 2 1 050 GRECE 234 202 4 
:i 17 11 052 TUERKEI 19 19 052 TURQUIE 173 169 2 
056 SOWJETUNION 303 303 056 UNION SOVIETIOUE 3845 3845 
69 060 POLEN 219 212 7 060 POLOGNE 2817 2747 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 48 47 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 743 731 6 6 
064 UNGARN 91 55 
:i 36 064 HONGRIE 1228 878 6 2 34:1 066 RUMAENIEN 118 116 066 ROUMANIE 1267 1236 31 
:i 204 MAROKKO 12 7 4 1 204 MAROC 141 84 44 11 
208 ALGERIEN 22 4 17 1 208 ALGERIE 343 143 184 
46 
16 
216 LIBYEN 13 3 7 3 216 LIBYE 145 49 50 
220 AEGYPTEN 10 9 1 220 EGYPTE 212 208 4 
288 NIGERIA 14 4 10 288 NIGERIA 149 85 :i 62 
390 REP. SUEDAFRIKA 49 45 4 
:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 767 731 Hi 5 32 4 400 VEREINIGTE STAATEN 582 574 2 1 3 400 ETATS-UNIS 5703 5629 39 1:i 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 186 184 2 
412 MEXIKO 8 8 412 MEXIOUE 116 116 
484 VENEZUELA 9 9 484 VENEZUELA 142 141 1 
508 BRASILIEN 79 79 508 BRESIL 815 812 
1 i :i 528 ARGENTINIEN 13 12 1 52B ARGENTINE 227 210 
608 SYRIEN 48 47 1 608 SYRIE 367 355 12 
:i 612 IRAK 172 169 3 612 IRAK 1277 1253 20 1 
616 IRAN 33 15 13 4 1 616 IRAN 430 365 34 19 12 
624 ISRAEL 10 8 1 1 624 ISRAEL 200 166 17 3 4 Hi 
628 JORDANIEN 628 JORDAN IE 107 107 
5 11i 632 SAUDI-ARABIEN 16 15 1 632 ARABIE SAOUDITE 381 366 6i 636 KUWAIT 4 2 1 1 636 KOWEIT 324 243 14 
644 KATAR 39 39 644 QATAR 506 506 
664 INDIEN 253 249 4 664 IN DE 3358 3129 229 
669 SRI LANKA 43 43 669 SRI LANKA 378 378 
5 701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 104 98 1 
720 CHINA 32 32 720 CHINE 321 321 
8 732 JAPAN 56 55 1 732 JAPON 781 770 3 
800 AUSTRALIEN 27 21 1 5 800 AUSTRALIE 420 324 4 9 13 70 
307 
308 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6c:embro 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanlilb Bestimmung t Werte 1 000 ERE/UCE Valeuro 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8410.26 8410.26 
1000 WELT 7038 8342 128 88 270 109 103 1000 MONDE 80814 74917 1269 883 2033 911 1011 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 3239 2884 62 16 203 88 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 36019 32340 349 78 1380 700 184 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3799 3478 78 71 88 23 83 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46794 42678 911 807 872 211 817 
1020 KLASSE 1 2127 1961 10 59 40 11 46 1020 CLASSE 1 24874 23283 135 434 439 132 451 
1021 EFT A-LAENDER 1132 1002 5 58 22 7 38 1021 A E L E 13523 12366 61 424 236 88 369 
1030 KLASSE 2 860 750 64 12 20 12 2 1030 CLASSE 2 10653 9497 733 171 161 78 23 
1031 AKP-LAENDER 44 8 12 15 9 1031 ACP 438 187 103 89 66 4 
1040 KLASSE 3 813 767 2 8 36 1040 CLASSE 3 10266 9795 43 2 83 343 
8410.26 ROTIERENDE PUMPEN, KEINE KREISELPUMPEN. MIND. lOBAR DRUCK- 8410.26 POMPES ROTATIVE&. NON CENTRIFUGES. AVEC PRESSION DE lOBARS 
ERZEUGUNG OU PLUS 
001 FRANKREICH 505 366 9 1 128 1 001 FRANCE 5330 4125 25 11 1162 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 176 115 51 6 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 1752 1252 426 11 36 27 
003 NIEDERLANDE 228 196 12 11 
22 
8 1 003 PAYS-BAS 2274 2056 133 23 52 10 
004 BR DEUTSCHLAND 321 43i 132 22 143 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2634 1020 50 151 13B6 27 005 IT ALIEN 606 103 
:i 66 005 ITALIE 6014 4629 810 570 6 006 VER. KOENIGREICH 159 43 63 17 32 1 006 ROYAUME-UNI 1564 62B 788 32 28 177 11 
OOB DAENEMARK 87 37 10 35 1 4 008 DANEMARK 58B 391 100 57 1 39 
028 NORWEGEN 61 36 9 1 5 10 028 NORVEGE 641 381 104 7 1 47 101 
030 SCHWEDEN 457 343 18 61 35 030 SUEDE 463B 3763 135 1 513 226 
032 FINNLAND 38 23 4 8 3 032 FIN LANDE 460 335 38 64 23 
036 SCHWEIZ 113 98 3 1 11 036 SUISSE 13B6 1232 51 4 2 97 
1J 038 OESTERREICH 191 184 3 3 1 038 AUTRICHE 2284 2222 22 2 2 23 
040 PORTUGAL 6 3 2 
2 
1 040 PORTUGAL 106 58 36 2 4 6 
042 SPANIEN 103 29 53 19 042 ESPAGNE 1112 463 471 27 151 
048 JUGOSLAWIEN 74 e4 6 4 048 YOUGOSLAVIE 766 704 33 26 2 1 
050 GRIECHENLAND 7 5 2 050 GRECE 122 92 25 2 3 
062 TUERKEI 32 29 
35 
3 052 TUROUIE 295 192 10 93 
15 056 SOWJETUNION 48 12 1 056 UNION SOVIETIOUE 452 154 2B3 
060 POLEN 26 24 1 1 060 POLOGNE 307 281 8 1 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 9 
2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 155 150 5 
064 UNGARN 17 15 
22 
064 HONGRIE 274 243 31 Hi 066 RUMAENIEN 37 13 1 1 066 ROUMANIE 380 158 B 204 
208 ALGERIEN 17 3 14 208 ALGERIE 240 79 161 
212 TUNESIEN 13 5 8 212 TUNISIE 235 165 70 
:i 220 AEGYPTEN 30 30 220 EGYPTE 245 23B 4 
272 ELFENBEINKUESTE 9 9 272 COTE-D"IVOIRE 100 5 93 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 4 10 
:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 191 74 115 2 400 VEREINIGTE STAATEN 37 33 1 400 ETATS-UNIS 411 382 12 14 2 1 
404 KANADA 19 8 2 9 404 CANADA 116 83 19 14 
:i 412 MEXIKO 6 6 412 MEXIOUE 111 82 27 
484 VENEZUELA 19 
15 
19 484 VENEZUELA 357 9 348 
508 BRASILIEN 15 
5 
508 BRESIL 183 180 2 1 
604 LIBANON 5 604 LIBAN 101 5 95 1 
608 SYRIEN 21 1 20 
5 
608 SYRIE 194 24 164 5 1 
616 IRAN 9 4 616 IRAN 119 81 2 36 
728 SUEDKOREA 83 83 728 COREE DU SUD 1002 1002 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 146 145 
1000 WELT 3894 2333 806 160 32 612 82 1000 MONDE 38411 26811 6880 801 264 4612 663 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2084 1198 370 101 30 381 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 20172 12998 3277 198 227 3387 87 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1812 1138 236 49 2 131 68 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18242 13817 2404 803 27 1126 488 
1020 KLASSE 1 1170 872 112 24 1 108 53 1020 CLASSE 1 12753 10158 1073 198 9 911 404 
1021 EFTA-LAENDER B68 6B9 37 3 1 B8 50 1021 A E L E 9564 B013 38B 16 9 753 385 
1030 KLASSE 2 299 183 B6 26 2 1 1 1030 CLASSE 2 3791 2348 1000 404 17 8 14 
1031 AKP-LAENDER 24 3 20 1 1031 ACP 276 44 219 1 5 4 3 
1040 KLASSE 3 147 84 38 22 :i 1040 CLASSE 3 1692 1110 330 205 47 
8410.27 KREISELPUMPEN,EINSCHLTURBOPUMPEN,MIND.lO BAR DRUCKERZEUGUNG 8410.27 POMPES CENTRIFUGES.YC TURBO.AVEC PRESSION DE 20 BARS OU PLUS 
001 FRANKREICH 215 11 
5 
32 123 49 001 FRANCE 2106 60 267 1281 490 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 133 3 92 33 
5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 523 46 as 174 266 
146 003 NIEDERLANDE 254 15 82 140 12 003 PAYS-BAS 2171 265 724 1014 22 
004 BR DEUTSCHLAND 563 68 320 112 58 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 339B 
18 
476 772 1834 296 21 
005 IT ALIEN 48 2 35 10 1 005 ITALIE 552 389 136 5 4 
006 VER. KOENIGREICH 267 2 35 37 132 1 60 006 ROYAUME-UNI 2206 19 436 146 1440 7 158 
007 I ALAND 113 22 80 11 007 lALANDE 935 3 257 563 112 
008 DAENEMARK 14 4 2 8 008 DANEMARK 120 34 12 74 
028 NORWEGEN 31 2 21 
4 
1 7 028 NORVEGE 730 37 643 8 3 39 
030 SCHWEDEN 15 4 2 3 2 030 SUEDE 194 86 33 18 47 10 
036 SCHWEIZ 18 5 9 3 1 036 SUISSE 144 64 41 27 10 2 
038 OESTERREICH 42 11 8 22 1 03B AUTRICHE 289 1B4 24 76 5 i 040 PORTUGAL 45 
2 
45 040 PORTUGAL 155 12 140 1 
042 SPANIEN 1003 17 967 17 042 ESPAGNE 1966 5 227 159:1 142 
95J 5 048 JUGOSLAWIEN 78 6 3 15 4 49 1 048 YOUGOSLAVIE 1169 75 49 51 36 
050 GRIECHENLAND 13 12 1 050 GRECE 142 5 129 8 
052 TUERKEI 23 1 
19 
4 1~ 052 TUROUIE 325 3 41 281 
66 056 SOWJETUNION 57 25 1 12 056 UNION SOVIETIOUE 546 1 143 323 1J 
060 POlEN 298 1 10 286 1 060 POLOGNE 5346 14 220 5101 11 
066 RUMAENIEN 136 18 98 20 066 ROUMANIE 1486 4 196 1187 99 
ai 204 MAROKKO 38 8 11 19 204 MAROC 264 53 124 
208 ALGERIEN 459 1 375 51 7 25 208 ALGERIE 7424 5 6441 375 121 482 
6 216 LIB YEN 188 5 1 teo 1 1 216 L18YE 1286 59 8 1181 32 
220 AEGYPTEN 94 2 2 18 72 220 EGYPTE 1146 43 62 387 654 
224 SUDAN 22 1 1 10 10 224 SOUDAN 197 3 11 64 119 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8410.27 8410.27 
288 NIGERIA 29 19 6 4 288 NIGERIA 219 3 
189 
185 16 15 
302 KAMERUN 31 30 1 302 CAMEROUN 190 
:i 
1 
314 GAB UN 36 36 
6 
314 GABON 191 1BB 
2 ai 322 ZAIRE 27 21 322 ZAIRE 264 181 
330 ANGOLA 9 9 
6 
330 ANGOLA 103 103 
469 390 REP SUEOAFRIKA 83 56 21 390 REP.AFRIOUE OU SUD 810 6 261 74 
400 VEREINIGTE STAATEN 72 71 1 400 ETATS-UNIS 406 6 1 365 23 11 
404 KANADA 52 
5 
52 404 CANADA 630 1 
9:i 
629 
412 MEXIKO 5 
2:i 
412 MEXIOUE 110 4 13 
476 NIEDERL ANTILLEN 23 
3:i 
476 ANTILLES NEERLAND. 371 
2 366 
371 
480 KOLUMBIEN 33 
20 
480 COLOMBIE 368 
1282 484 VENEZUELA 154 1 131 2 484 VENEZUELA 1635 13 28 312 
508 BRASILIEN 72 65 7 508 BRESIL 1105 5 1039 61 
52B ARGENTINIEN 28 28 
185 
528 ARGENTINE 118 5 113 1507 5 608 SYRIEN 236 51 608 SYRIE 2B96 1384 
:i 612 IRAK 61 
5 
30 31 612 IRAK 889 2 537 347 
278i 616 IRAN 633 59 251 314 4 616 IRAN 6281 171 570 2705 48 
628 JORDANIEN 30 
4 
30 
6l 90 li 
628 JORDANIE 240 
69 151:i 
240 
1950 632 SAUDI-ARABI EN 274 81 21 632 ARABIE SAOUDITE 4820 126 1091 71 
636 KUWAIT 103 1 2 
4 
89 11 636 KOWEIT 870 28 2 10 1 797 32 
647 VER. ARAB. EMIRATE 151 102 45 647 EM I RATS ARAB. UNIS 490 9 318 39 124 
652 NORDJEMEN 210 193 17 652 YEMEN DU NORD 435 2 388 45 
656 SUEOJEMEN 68 
16 5 68 656 YEMEN DU SUD 188 18B 664 INDIEN 21 
9 
664 IN DE 276 
2 
197 7B 
ai 706 SINGAPUR 20 10 1 706 SINGAPOUR 206 116 2 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON 154 6 147 1 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 19 19 822 POLYNESIE FRANCAIS 171 171 
1000 WELT 6778 103 1385 3058 1516 424 292 1000 MONDE 60353 1576 18302 14751 19108 1828 990 
1010 INTRA-EG !EUR-91 1608 36 247 703 429 122 71 1010 INTRA-CE (EUR-91 12014 446 2321 2949 5142 943 213 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5169 67 1137 2354 1087 303 221 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48338 1130 16981 11802 13986 4882 778 
1020 KLASSE 1 1492 33 105 1156 133 55 10 1020 CLASSE 1 7231 513 1 162 2774 1675 1041 66 
1021 EFTA-LAENDER 160 22 B5 30 14 9 1021 A E L E 1591 389 882 122 142 3 53 
1030 KLASSE 2 3186 32 985 1 174 570 227 198 1030 CLASSE 2 33671 562 14246 8699 6002 3517 645 
1031 AKP-LAENDER 185 6 101 29 22 17 10 1031 ACP 1348 65 643 258 125 215 42 
1040 KLASSE 3 493 3 47 25 384 21 13 1040 CLASSE 3 7435 55 573 328 6289 124 66 
8410.28 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG MIN. 20 BAR. NICHT IN 8410.21 BIS 27 8410.28 POMPES, PRESSION MIN. 20 BARS. NON REPR. SOUS 8410.21 A 27 
ENTHALTEN 
001 FRANKREICH 731 165 530 36 001 FRANCE 3835 1810 
87i 
1713 4 306 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 334 222 68 38 6 
56 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 3089 1995 165 45 
264 
6 1 
003 NIEDERLANDE 210 67 30 57 
24 2 
003 PAYS-BAS 1672 939 124 343 2 
9 004 BR DEUTSCHLAND 254 
222 
109 90 28 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2298 1248 606 129 295 11 
005 IT ALIEN 268 25 
3:i 
5 15 1 005 ITALIE 2501 2232 199 
2s8 
15 49 6 
006 VER. KOENIGREICH 713 123 469 21 17 50 006 ROYAUME-UNI 5175 1393 3151 48 75 220 
008 DAENEMARK 25 14 5 6 
:i 
008 DANEMARK 302 201 57 40 1 1 2 
9 028 NORWEGEN 38 12 3 16 4 028 NQRVEGE 267 119 51 59 12 17 
030 SCHWEDEN 91 55 10 22 4 030 SUEDE 766 592 92 54 5 21 2 
032 FINN LAND 52 49 1 2 032 FIN LANDE 529 484 23 1 4 
1J 
17 
036 SCHWEIZ 163 BB 29 44 1 1 036 SUiSSE 1310 917 92 260 20 8 
038 OESTERREICH 158 121 5 32 038 AUTRICHE 1377 1164 63 145 1 4 
040 PORTUGAL 22 2 19 1 040 PORTUGAL 142 5 22 108 7 
042 SPANIEN 113 34 33 45 1 042 ESP,\GNE 916 318 259 307 1 31 
048 JUGOSLAWIEN 79 36 27 12 4 048 YOUGOSLAVIE 842 341 331 99 
i 
71 
:i 050 GRIECHENLAND 33 2 2 28 1 
:i 
050 GRECE 344 29 26 279 6 
052 TUERKEI 69 3 60 3 052 TUROUIE 440 41 348 23 3 2 23 
056 SOWJETUNION 37 6 3 18 10 056 UNION SOVIETIOUE 819 83 83 506 147 
oso POLEN 11 
5 
3 8 060 POLOGNE 198 2 54 2 1 139 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25 9 
20 
11 062 TCHECOSLOVAQUIE 389 71 142 176 
064 UNGARN 28 6 2 IS 064 HONGRIE 296 66 54 175 1 066 RUMAENIEN 68 13 38 1 066 ROUMANIE 793 152 411 9 221 
204 MAROKKO 12 7 5 204 MAROC 102 
1 i 
70 26 6 
208 ALGERIEN 83 1 63 17 2 208 ALGERIE 71 1 638 22 40 
216 LIBYEN 21 
:i 
1 20 216 LIBYE 160 5 19 136 
2 220 AEGYPTEN 28 
49 
25 220 EGYPTE 288 40 6 240 
i 6 288 NIGERIA 94 3 40 1 1 288 NIGERIA 708 43 417 235 
390 REP. SUEDAFRIKA 31 21 8 2 
22 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 395 210 154 23 8 
38 400 VEREINIGTE STAATEN 46 5 4 11 4 400 ETATS-UNIS 363 62 51 77 4 131 
404 KANADA 30 26 3 1 404 CANADA 254 188 63 3 
2 508 BRASILIEN 15 6 8 1 508 BRESIL 151 46 98 6 
528 ARGENTINIEN 40 17 23 528 ARGENTINE 236 17 152 67 
2 608 SYRIEN 56 
i 2 
56 608 SYRIE 380 3 1 374 
2 612 IRAK 39 8 22 612 IRAK 388 71 45 77 193 
8 616 IRAN 67 1 48 17 1 
2 
616 IRAN 597 20 449 110 10 
50 632 SAUDI-ARABIEN 72 11 3 52 
4 
4 632 ARABIE SAOUDITE 400 37 34 269 1 9 
664 INDIEN 11 1 3 3 664 IN DE 117 30 50 12 25 
708 PHILIPPINEN 58 58 708 PHILIPPINES 701 3 696 2 
1000 WELT 4418 1340 1271 1385 102 245 83 12 1000 MONDE 35987 13925 11331 7613 887 2113 318 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2541 815 706 758 57 163 62 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18920 8696 6883 3171 240 992 248 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1876 624 686 829 46 92 11 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17048 6330 6888 4341 427 1121 110 49 
1020 KLASSE 1 940 456 186 242 4 38 7 7 1020 CLASSE 1 8100 4539 1581 1502 72 304 66 36 
1021 EFTA-LAENDER 521 323 49 132 2 B 3 4 1021 A E L E 4390 3280 341 628 43 61 24 13 
1030 KLASSE 2 758 38 317 348 41 9 4 1 1030 CLASSE 2 6270 415 3251 2072 355 128 44 5 
1031 AKP-LAENDER 156 4 77 72 1 2 1031 ACP 1216 64 656 442 15 26 11 2 
309 
310 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I -~ Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Oanmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8410.28 8410.28 
1 040 KLASSE 3 178 29 63 39 45 2 1040 CLASSE 3 2667 376 836 758 1 689 7 
8410.41 HANDPUMPEN, UNTER lOBAR DRUCKERZEUGUNG 8410.41 POMPES A BRAS. AVEC PRESSION DE MDINS DE lOBARS 
001 FAANKAEICH 310 48 
9 
95 12 113 42 001 FRANCE 1191 211 
38 
146 79 497 269 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 317 105 175 12 
20 
16 002 BELGIOUE-LUXBG. 667 319 106 103 101 
003 NIEDEALANDE 278 174 1 64 17 2 003 PAYS-BAS 992 598 5 144 
3:i 
61 173 11 
004 BA DEUTSCHLAND 126 1 59 5 53 7 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1045 10 117 802 72 11 
005 IT ALIEN 10 2 1 1 2 4 005 ITALIE 126 21 12 21 12 60 
006 VEA. KOENIGAEICH 78 13 3 57 4 1 006 AOYAUME-UNI 260 101 18 103 31 2 96 
6 
007 I ALAND 23 
22 
8 15 007 lALANDE 112 1 
2 
16 
:i 2 008 DAENEMAAK 37 1 1 1 12 008 DANEMAAK 161 87 4 63 6 028 NOAWEGEN 57 37 
2 
19 1 028 NOAVEGE 286 159 1 1 1 1 118 
030 SCHWEDEN 96 37 11 45 1 030 SUEDE 675 152 22 4 73 315 9 
032 FINNLAND 21 7 14 032 FIN LANDE 152 40 1 2 1 106 2 
036 SCHWEIZ 48 41 1 :i 3 036 SUISSE 257 203 10 16 1 28 
038 OESTERREICH 68 39 27 2 038 AUTAICHE 277 207 
29 
54 4 1 11 
042 SPANIEN 19 2 3 1 6 7 042 ESPAGNE 173 14 2 48 8 80 5 048 JUGOSLAWIEN 43 8 1 25 1 8 048 YOUGOSLAVIE 300 119 19 45 104 
288 NIGERIA 103 11 
2 
92 288 NIGERIA 242 74 1 3 4 :i 164 390 REP. SUEDAFAIKA 22 12 8 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 116 48 ,,. 8 64 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 46 2 1 43 400 ETATS-UNIS 400 72 
139 
2 316 
616 IRAN 98 11 ri 10 616 IRAN 221 43 4 36 
800 AUSTRALIEN 33 6 2 25 800 AUSTAALIE 203 33 9 1 1 169 
1000 WELT 2203 842 93 762 63 110 487 1 6 1000 MDNDE 9394 2922 417 1321 439 1384 2844 I 4S 
1010 INTRA-EO IEUR·9) 1178 383 16 469 33 188 114 1 3 1010 INTRA-CE CEUR-9) 4663 1339 81 I:M 219 1371 823 I 22 
1011 EXTRA-EO CEUR-9) 1027 279 78 293 19 2 363 3 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 4842 1183 333 891 170 18 2021 28 
1020 KLASSE 1 520 198 9 99 18 1 193 2 1020 CLASSE 1 3032 1088 96 212 144 13 1468 21 
1021 EFT A-LA ENDER 295 163 3 31 11 85 2 1021 A E L E 1667 773 34 77 79 2 687 16 
1030 KLASSE 2 402 61 69 114 1 156 1 1030 CLASSE 2 1465 368 234 296 26 5 642 4 
1031 AKP-LAENDEA 180 26 45 3 106 1031 ACP 516 127 133 28 1 4 223 
1040 KLASSE 3 104 20 80 4 1040 CLASSE 3 339 137 3 178 21 
8410.43 PUMPEN ALLER ART FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN, UNTER 8410.43 POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
10 BAR ORUCKERZEUGUNG INTERNE. AVEC PRESSION DE MOINS DE 10 BARS 
001 FAANKAEICH 1183 61 
3:i 
220 3 3 896 001 FRANCE 6789 1267 
430 
1131 31 27 4343 
5 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 325 53 22 24 193 002 BELGIQUE-LUXBG. 2023 426 135 181 348 
846 
:i 003 NIEDEALANDE 384 34 11 41 51 246 1 003 PAYS-BAS 2651 284 182 215 161B 2 
004 BA DEUTSCHLAND 1580 B06 54 ni 10 675 6 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 13804 8787 386 171 85 4334 36 6 
005 IT ALIEN 991 39 182 770 005 ITALIE 9134 712 2309 2 6111 
006 VEA. KOENIGAEICH 273 59 129 60 18 :i 
570 
4 006 AOYAUME-UNI 3511 764 1918 307 478 31 
2639 
23 
007 I ALAND 572 
24 
2 007 lALANDE 2668 2 6 12 
:i 008 DAENEMARK 614 4 4 582 008 DANEMARK 3611 160 58 62 3338 
028 NOAWEGEN 192 5 3 1 1 182 028 NOAVEGE 1321 53 32 4 6 1 1226 8 030 SCHWEDEN 486 157 15 28 285 1 030 SUEDE 4469 2048 220 121 1 1 2070 
032 FINNLAND 136 5 1 23 107 032 FINLANDE 880 55 16 40 :i 769 :i 036 SCHWEIZ 89 9 14 18 48 036 SUISSE 885 183 143 116 439 
038 OESTERREICH 108 23 7 11 1 66 038 AUTRICHE 1003 317 80 62 6 1 537 
040 PORTUGAL 54 2 11 14 1 26 040 PORTUGAL 512 35 196 88 8 3 182 
042 SPANIEN 253 11 27 23 2 3 187 042 ESPAGNE 1836 139 257 87 16 18 1319 
046 MALTA 25 2 23 046 MALTE 156 3 1 13 139 
048 JUGOSLAWIEN 101 1 6 21 73 048 YOUGOSLAVIE 875 46 103 146 :i :i 681 :i 050 GAIECHENLAND 160 16 3 60 80 1 050 GAECE 950 133 35 355 421 
052 TUERKEI 187 2 4 72 109 062 TUAQUIE 1089 29 46 413 601 
056 SOWJETUNION 13 1 12 056 UNION SOVIETIOUE 251 4 88 6 163 
060 POLEN 114 
:i 
3 1 110 060 POLOGNE 1071 6 103 30 933 
064 UNGAAN 81 1 77 064 HONGAIE 862 78 9 6 :i 769 066 AUMAENIEN 17 4 3 10 066 AOUMANIE 362 2 87 51 210 
068 BULGAAIEN 30 1 29 068 BULGAAIE 142 11 15 3 113 
202 KANAAISCHE INSELN 16 
:i 
1 9 6 202 ILES CANARIES 130 10 22 61 :i 47 204 MAROKKO 77 16 48 10 204 MAROC 567 21 244 253 1 46 
208 ALGERIEN 168 1 90 38 39 208 ALGERIE 1837 34 1096 616 1 191 
212 TUNESIEN 58 
2 
31 24 3 212 TUNISIE 557 6 371 164 26 
216 LIBYEN 210 21 40 147 216 LIBYE 1123 31 197 266 1 638 
220 AEGYPTEN 187 7 9 37 134 220 EGYPTE 1376 145 89 264 1 886 
224 SUDAN 217 2 2 1 212 224 SOUDAN 928 27 29 20 852 
248 SENEGAL 15 14 1 
22 
248 SENEGAL 187 8 172 6 
:i 
2 
268 LIBERIA 22 
10 
268 LIBERIA 108 6 3 
3:i 
96 
272 ELFENBEINKUESTE 28 :i 15 272 COTE-D'IVOIRE 392 11 166 14 168 
276 GHANA 26 1 2 23 276 GHANA 179 5 29 9 136 
280 TOGO 9 3 6 280 TOGO 240 60 4 1 186 
288 NIGERIA 836 10 25 4 797 288 NIGERIA 5617 172 261 57 4 1 6119 3 
302 KAME RUN 22 4 18 302 CAMEROUN 160 6 69 1 84 
314 GAB UN 13 1 12 314 GABON 181 25 166 
:i 
1 6 a4 322 ZAIRE 8 1 i 322 ZAIRE 124 3 28 :i 334 AETHIOPIEN 22 
:i 
1 4 17 334 ETHIOPIE 236 7 6 28 193 
346 KENIA 72 5 1 63 346 KENYA 387 31 46 9 301 
362 TANSANIA 25 2 1 22 352 TANZANIE 193 5 19 19 160 
378 SAMBIA 92 2 I 1 88 378 ZAMBIE 432 49 7 7 
12 
369 
390 REP. SUEDAFAIKA 232 14 7 26 1 
2 
184 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 2157 177 220 180 35 
1668 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 1212 185 20 69 522 413 1 400 ETATS-UNIS 20685 2744 166 680 14016 3043 
404 KANADA 108 3 1 104 404 CANADA 878 56 11 2 809 
412 MEXIKO 23 1 11 2 9 412 MEXIOUE 236 B 106 12 4 110 448 KUBA 82 2 1 79 448 CUBA 280 2 24 4 246 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouanlilb Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Yaleurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia j Nederland J Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmerk 
8410.43 8410.43 
464 JAMAIKA 27 27 464 JAMAIOUE 124 3 2 119 
472 TRINIDAD U TOBAGO 49 2 47 472 TRINIDAD ET TOBAGO 301 15 3 
26 
283 
480 KOLUMBIEN 19 2 11 3 3 480 COLOMBIE 152 13 95 18 
484 VENEZUELA 48 11 4 16 17 484 VENEZUELA 400 145 50 113 92 
508 BRASILIEN 103 5 2 1 95 508 BRESIL B24 81 19 13 1 730 
512 CHILE 26 2 4 16 4 512 CHILl 202 15 38 103 2 46 
528 ARGENTINIEN 40 5 26 4 5 528 ARGENTINE 877 150 535 50 142 
600 ZYPERN 35 
1:i 
4 31 600 CHYPRE 178 3 2 23 150 
604 liBANON B6 B 20 45 604 LIBAN 413 103 62 113 135 
608 SYRIEN 100 3 4 19 74 608 SYRIE 443 35 39 94 4 271 
612 IRAK 171 20 9 14 128 812 IRAK 1284 220 156 154 
19 
3 750 ,. 
618 IRAN 1128 42 5 54 1027 818 IRAN 5218 325 57 780 4037 
824 ISRAEL 85 7 10 27 41 624 ISRAEL 885 123 69 141 332 
628 JORDANIEN 71 1 1 69 628 JORDANIE 407 19 4 8 1i 2 376 632 SAUDI-ARABIEN 1041 11 5 2 1023 632 ARABIE SAOUDITE 5068 124 61 59 4805 
636 KUWAIT 220 10 3 2 205 836 KOWEIT 1255 74 16 15 1150 
640 BAHRAIN 98 98 840 BAHREIN 529 3 2 1 523 
644 KATAR 117 117 644 QATAR 776 3 2 3 
3l 
768 
647 VER. ARAB. EMIRATE 786 2 1 2 35 746 847 EMIRATS ARAB. UN IS 3618 35 16 8 
4 
3628 
649 OMAN 151 5 151 649 OMAN 7B6 1 11 1 1 768 652 NORDJEMEN 20 15 652 YEMEN DU NORD 117 2 6 29 80 
656 SUEDJEMEN 51 1 50 656 YEMEN DU SUD 253 
:i 
11 1 1 240 
662 PAKISTAN 55 5 50 662 PAKISTAN 361 1 76 281 
664 INDIEN 74 74 664 IN DE 450 1 1 448 
669 SRI LANKA 36 9 36 869 SRI LANKA 167 2 9 64 1:i 156 680 THAILAND 38 1 2 ,. 26 680 THAILANDE 272 11 11 
18 
173 
700 INDONESIEN 50 2 1 
6 
46 700 INDONESIE 328 15 9 7 46 233 
701 MALAYSIA 85 3 1 75 701 MALAYSIA 582 30 16 46 490 
703 BRUNEI 15 
10 
15 703 BRUNEI 112 
24 68 
112 
706 SINGAPUR 161 5 2 144 706 SINGAPOUR 908 66 750 
708 PHILIPPINEN 14 1 2 1 10 708 PHILIPPINES 128 6 16 7 99 
720 CHINA 5 5 720 CHINE 111 1 75 
:i 
35 
728 SUEDKOREA 104 
4 
1 103 728 COREE DU SUD 603 2 20 578 
732 JAPAN 54 1 1 48 732 JAPON 650 49 26 6 569 
736 TAIWAN 18 
:i 
18 736 T"AI-WAN 104 9 1 1 102 740 HONGKONG 120 1 116 740 HONG-KONG 560 2 18 531 
800 AUSTRALIEN 195 3 1 4 187 800 AUSTRALIE 1561 50 11 24 
:i 1476 804 NEUSEELAND 44 1 43 804 NOUVELLE-ZELANDE 300 4 6 2 288 
1000 WELT 17537 909 1703 1237 637 74 12981 12 4 1000 MON DE 133088 12211 20799 8482 1&183 802 75727 118 33 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 5922 269 1165 404 72 68 3932 11 I 1010 INTRA-CE (EUR-91 44182 3596 13888 2237 888 482 23228 114 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 11618 640 539 834 586 7 9028 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 88806 8617 7111 124& 14286 110 &2488 II 211 
1020 KLASSE 1 3651 441 121 372 528 5 2182 2 1020 CLASSE 1 40317 8123 1572 2340 14073 61 16130 2 16 
1021 EFT A-LAENDER 1078 201 51 95 2 728 1 1021 A E L E 9151 2694 688 432 24 6 5298 2 9 
1030 KLASSE 2 7610 193 399 455 37 3 8522 1 1030 CLASSE 2 45332 2374 5077 3792 189 49 33840 3 8 
1031 AKP-LAENDER 1597 23 101 20 1 1452 1031 ACP 10699 413 1380 198 58 12 8637 3 
1040 KLASSE 3 351 5 19 5 1 321 1040 CLASSE 3 3239 119 462 102 32 2523 ,. 
8410.61 OSZtLLIERENDE PUMPEN. UNTER lOBAR DRUCKERZEUGUNG 8410.81 POMPES ALTERNATIVES. AVEC PRESSION DE MOINS DE 20BARS 
001 FRANKREICH 583 523 
1:i 
15 39 6 001 FRANCE 4880 4445 
106 
54 326 53 2 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 396 352 7 24 
18 
002 8ELGIOUE-LUXBG. 2625 2207 34 275 
316 
3 
003 NIEDERLANDE 583 495 1 8 8i 1 003 PAYS-BAS 4226 3839 25 42 4 004 8R DEUTSCHLAND 371 241 13 9 21 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2084 
2547 
1071 44 855 41 73 
005 IT ALIEN 413 331 53 
:i 
12 3 14 005 ITALIE 2843 154 
20 
81 7 54 
006 VER. KOENIGREICH 259 222 14 12 3 5 006 ROYAUME-UNI 2482 2205 127 97 12 21 
007 IRLAND 32 18 1 1 6 6 007 lALANDE 141 86 8 1 31 15 
008 OAENEMARK 82 75 1 6 008 DANEMARK 1055 933 4 6 112 
4 028 NORWEGEN 103 54 21 2 1 1 24 028 NORVEGE 971 729 55 22 14 14i 
030 SCHWEDEN 175 126 29 6 2 1 11 030 SUEDE 1635 1405 87 25 33 2 83 
032 FINN LAND 43 21 16 1 5 032 FIN LANDE 403 313 41 21 9 
:i 
19 
036 SCHWEIZ 183 151 19 8 1 4 036 SUISSE 2220 2053 72 3 75 14 
038 OESTERREICH 342 335 1 4 2 038 AUTRICHE 2749 2708 15 14 11 1 
040 PORWGAL 44 41 2 1 040 PORTUGAL 358 318 14 4 21 1 
042 SPANIEN 192 178 8 1 5 042 ESPAGNE 1610 1473 88 4 48 1 
048 JUGOSLAWIEN 365 354 1 1 9 048 YOUGOSLAVIE 3305 3097 20 5 181 2 
050 GRIECHENLAND 389 380 5 2 2 050 GRECE 1843 1804 22 7 2 8 
052 TUERKEI 148 148 
4 168 20 
052 TUROUIE 1019 1018 
1o:i 1227 
1 
056 SOWJETUNION 294 102 
:i 
056 UNION SOVIET/DUE 2308 895 1 R2 
060 POLEN 149 48 90 8 080 POLOGNE 1278 775 433 
1:i 
20 50 
082 TSCHECHOSLOWAKEI 190 188 2 082 TCHECOSLOVAQUIE 1610 1597 
084 UNGARN 48 45 1 
14 
064 HONGRIE 640 620 19 
79 
1 
086 RUMAENIEN 77 62 1 068 ROUMANIE 380 232 49 
068 BULGARIEN 32 32 068 BULGARIE 227 224 3 
204 MAROKKO 31 19 12 204 MAROC 331 125 208 
10 15 :i 208 ALGERIEN 95 47 46 1 1 208 ALGERIE 793 331 435 
216 UBYEN 28 21 4 1 216 LIBYE 233 213 17 1 2 
220 AEGYPTEN 61 60 1 220 EGYPTE 349 345 1 3 
248 SENEGAL 11 11 248 SENEGAL 105 
16 
104 1 
272 ELFENBEINKUESTE 26 1 25 i 5 272 COTE-DWOIRE 219 185 20 18 288 NIGERIA 54 38 4 288 NIGERIA 464 386 33 24 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 47 1 3 1 14 
:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 503 402 12 12 12 85 :i 400 VEREINIGTE ST AATEN 557 552 3 400 ETATS-UNIS 4034 3975 41 15 
404 KANADA 66 68 
9 
404 CANADA 467 464 
53:i 
1 2 
480 KOLUMBIEN 12 3 480 COLOMBIE 562 29 
5 484 VENEZUELA 192 189 2 1 484 VENEZUELA 1305 1289 11 
311 
312 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
. 
8410.61 8410.61 
500 ECUADOR 23 23 
1 i 
500 EOUATEUR 170 170 
4 504 PERU 44 26 1 504 PEROU 266 213 49 
50B BRASILIEN 22 22 50B BRESIL 292 2B4 7 i 1 i 60B SYRIEN 15 13 1 1 60B SYRIE 146 12B 9 
16 612 IRAK 91 7B 11 1 1 612 IRAK 626 561 45 4 
616 IRAN 3BB 31B 1 6B 1 616 IRAN 22B3 1B92 20 226 136 11 4 632 SAUDI-ARABI EN 2B6 226 35 1B 2 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 1B67 133B 474 12 12 27 
636 KUWAIT 43 42 1 636 KOWEIT 319 315 i i 
4 
647 VER. ARAB. EMIRATE B7 66 21 
9 :i 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 5B9 411 174 
662 PAKISTAN 26 14 662 PAKISTAN 214 132 9 
71 11 
664 INDIEN 134 133 1 664 IN DE B06 790 1 6 
672 NEPAL 45 45 672 NEPAL 269 259 
6BO THAILAND 109 109 6BO THAI LANDE 331 331 
706 SINGAPUR B9 BB 1 706 SINGAPOUR 596 692 1!5 4 :i 70B PHILIPPINEN 29 2B 1 70B PHILIPPINES 127 lOB 1 
732 JAPAN 20 15 2 :i 732 JAPON 391 323 51 17 
736 TAIWAN 115 110 5 736 T"AI-WAN B6B B11 47 
1000 WELT 8497 6826 781 360 236 143 163 1000 MONDE 64621 63116 6402 1968 2822 747 788 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2720 2016 326 48 188 99 47 1010 INTRA-CE IEUR-91 20337 18262 1496 201 1778 429 172 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 6778 4812 466 312 49 43 106 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44284 38864 3908 1766 846 317 11911 
1020 KLASSE 1 2705 2474 106 21 31 16 57 1020 CLASSE 1 21677 20205 469 11B 477 76 332 
1021 EFTA-LAENDER B90 729 B7 14 13 2 45 1021 A E L E B341 7626 2B4 BB 163 11 269 
1030 KLASSE 2 22B1 1B60 253 10B 16 27 1B 1030 CLASSE 2 16113 12271 2B22 327 344 241 10B 
1031 AKP-LAENDER 163 65 72 7 10 B 1 1031 ACP 14B3 630 616 23 127 B3 4 
1040 KLASSE 3 793 47B 97 1B4 3 31 1040 CLASSE 3 649B 4380 618 1320 24 166 
8410.83 ROTIERENDE PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUMPEN. UNTER 20 BAR 8410.63 POMPES ROTATIVE&. AVEC PRESSION DE MOINS DE 20 BARS 
ORUCKERZEUOUNO 
001 FRANKREICH 546 336 
30 
92 52 63 3 001 FRANCE 5302 3712 525 621 500 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 402 162 139 79 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2991 1661 188 528 600 
596 
14 
003 NIEDERLANDE 442 266 43 43 89 1 003 PAYS-BAS 3614 2557 264 192 
1148 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 335 
216 
33 124 11J 55 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2299 
229:i 
246 390 437 7B 
005 IT ALIEN 264 7 15 16 005 ITALIE 2581 63 
157 
162 68 5 
006 VER. KOENIGREICH 449 155 29 45 45 118 57 006 ROYAUME-UNI 2754 1254 191 400 460 292 
008 DAENEMARK 113 86 2 8 7 10 008 DANEMARK 956 797 28 32 43 1 66 
028 NORWEGEN 207 190 2 1 12 i 028 NORVEGE 1915 1796 13 6 86 14 34 030 SCHWEDEN 462 246 i 182 23 11 1 030 SUEDE 
3716 2792 7 622 212 49 
032 FINN LAND 70 56 1 7 4 032 FINLANDE 641 554 9 5 64 9 5 036 SCHWEIZ 226 124 33 35 32 2 036 SUISSE 1947 1236 205 160 327 14 
03B OESTERREICH 234 150 2 39 6 37 038 AUTRICHE 1967 1606 1B 176 62 104 2 
040 PORTUGAL 15B 16 1 107 17 17 040 PORTUGAL 713 159 16 366 98 74 
042 SPANIEN 282 72 19 122 10 59 042 ESPAGNE 1554 762 177 304 96 216 
048 JUGOSLAWIEN 123 62 35 25 1 048 YOUGOSLAVIE 1152 844 158 130 19 1 
050 GRIECHENLAND 63 13 6 29 5 060 GRECE 462 201 119 99 43 
052 TUERKEI 55 42 
68 
13 052 TUROUIE 512 362 3 144 2 1 
056 SOWJETUNION B6 14 1 :i i 066 UNION SOVIETIQUE 
848 205 578 16 49 
56 060 POLEN 121 27 83 1 3 060 POLOGNE 656 183 374 7 36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 53 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 570 554 3 3 10 i 064 UNGARN 14 9 4 1 064 HONGRIE 220 160 55 3 
066 RUMAENIEN 93 27 2 50 14 066 ROUMANIE 724 319 37 240 12B 
068 BUl.GARIEN 21 21 068 BULGARIE 180 178 2 
204 MAROKKO 67 6 61 4 2 :i 
204 MAROC 584 5 522 17 19 tsa 
21 
208 ALGERIEN 645 611 21 5 208 ALGERIE 4113 57 3607 188 63 
212 TUNESIEN 67 4 62 5 212 TUNISIE 
474 9 440 25 5 :i 216 L18YEN 87 1 82 216 LI8YE 362 44 B 302 34 220 AEGYPTEN 82 8 4 69 1 220 EGYPTE 556 195 32 2B3 12 
244 TSCHAD 52 52 244 TCHAD 19B 198 
24B SENEGAL 23 23 248 SENEGAL 127 11 116 i 272 ELFENBEINKUESTE 2B 1 26 1 272 COTE-D"IVOIRE 218 17 188 
9 
11 
2B8 NIGERIA 62 9 9 i 42 28B NIGERIA 408 136 67 196 6 302 KAMERUN 13 13 302 CAMEROUN 150 4 140 
6 314 GAB UN 10 10 314 GABON 146 140 8 t:i i 322 ZAIRE 9 3 5 1 322 ZAIRE 168 1 92 63 
378 SAMBIA 26 
2s 
26 378 ZAMBIE 101 
426 4i 110 1 97 3 390 REP. SUEDAFRIKA 127 :i 30 1 64 390 REP.AFRIOUE DU SUD 813 9 224 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 59 7 5 400 ETATS-UNIS 1454 1294 72 28 9 11 40 
404 KANADA 26 9 1 16 404 CANADA 165 96 6 50 3 
412 MEXIKO 3 2 1 412 MEXIOUE 104 92 3 9 
448 KUBA 37 2 35 44B CUBA 178 21 157 
484 VENEZUELA 39 4 1 6 28 484 VENEZUELA 217 81 41 96 59 504 PERU 23 4 
16 
19 504 PEROU 103 44 
6 216 508 BRASILIEN 41 16 9 508 BRESIL 782 399 157 4 
624 URUGUAY 12 
9 
9 :i 524 URUGUAY 149 1 138 10 4 628 ARGENTINIEN 9 528 ARGENTINE 104 84 16 
604 LIBANON 55 4 1 50 604 LIBAN 199 26 12 161 65 60B SYRIEN 204 2 28 173 1 i 608 SYRIE 
799 12 220 512 
50 612 IRAK 12 5 1 4 612 IRAK 154 56 12 4 32 1:i 616 IRAN 262 15 2 240 3 2 616 IRAN 860 194 22 531 86 16 
624 ISRAEL 57 10 26 21 624 ISRAEL 350 168 95 B5 2 
632 SAUDI-ARABIEN 347 7 303 36 1 632 ARABIE SAOUDITE 1975 62 1762 133 11 4 3 
664 INDI~N 2B 20 4 4 664 IN DE 534 425 34 74 1 
1J 700 INDONESIEN 9 3 5 1 700 INDONESIE 104 72 3 16 
:i 706 SINGAPUR 28 4 22 1 1 706 SINGAPOUR 116 32 59 9 13 
728 SUEDKOAEA 10 4 i 4 72B COREE DU SUD 404 379 11 14 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 197 7 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loautschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Denmark 
8410.83 8410:83 
732 JAPAN 198 82 2 tO 104 
:i 732 JAPON 1269 868 8 :i 54 349 24 800 AUSTRALIEN 20 13 5 800 AUSTRALIE 221 160 30 2 2 
1000 WELT 7804 2702 1726 1928 1106 768 118 1000 MONDE 689&7 30133 11888 7049 6283 3848 a: 1010 INTRA-EG IEUR-91 2660 1220 146 461 309 342 83 1010 INTAA-CE IEUR-9) 20684 12334 982 1828 2887. "2082 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6264 1481 1680 1476 298 417 6 1011 EXTAA-CE IEUR-9) 38398 17798 10887 1222 2388 .1- 208 
1020 KLASSE 1 2320 1169 118 606 123 300 4 1020 CLASSE 1 18607 13228 896 2202 1102 1070 109 
1021 EFTA-LAENDER 1362 786 40 365 97 72 2 1021 AELE 10976 8199 269 1334 670 264 40 
1030 KLASSE 2 2490 158 1304 810 131 86 1 1030 CLASSE 2 16310 2932 8938 2722 1027 595 96 
1031 AKP-LAENDER 302 13 202 4 49 34 1031 ACP 2073 210 1390 45 219 129 20 
1040 KLASSE 3 437 154 158 52 42 31 1040 CLASSE 3 3450 1639 1052 269 268 222 
8410.84 KAEISELTAUCHMOTOAPUMPEN, OAUCKERZEUGUNG UNTER 20 BAA 8410.84 POMPES CENTRIFUGES IMMEAGEES, PRESSION MOINS DE 20 BAR$ 
001 FRANKREICH 901 779 48 41 19 14 001 FRANCE 7261 6551 7fi 209 323 91 87 002 BELGIEN-LUXEMBURG 268 177 10 2 78 
26 
3 002 BELGIOUE-LUXSG. 2357 1590 16 646 
118 
29 
003 NIEDERLANDE 272 220 2 23 2 003 PAYS-BAS 2150 1940 4 79 
to35 
9 
004 BR DEUTSCHLAND 247 
192 
11 22 152 25 37 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1714 112 92 174 301 
005 IT ALIEN 209 6 6 6 005 ITALIE 1667 1521 25 
9 
51 1 ~~~ 006 VER. KOENIGREICH 217 177 3 1 13 1 22 006 ROYAUME-UNI 156B 1244 32 142 10 
007 IRLAND 15 9 
4 4 
4 2 007 lALANDE 134 76 40 18 
008 DAENEMARK B7 70 9 008 DANEMARK 747 664 12 14 57 
:i 154 028 NORWEGEN 101 81 3 3 
8 
14 028 NORVEGE 931 645 80 1 49 
030 SCHWEDEN 163 117 3 3 32 030 SUEDE 1463 1111 36 2 11 28 275 
032 FINNLAND 40 32 
2 2 
2 6 032 FINLANDE 425 341 8 13 4 71 036 SCHWEIZ 102 94 1 3 036 SUISSE 845 792 8 9 24 
038 OESTERREICH 270 193 
2 
1B 10 49 038 AUTRICHE 1977 1449 1 31 79 417 
040 PORTUGAL 58 31 1 
9 
24 040 PORTUGAL 63B 392 19 7 6 214 
042 SPANIEN 100 54 4 33 042 ESPAGNE 707 533 24 B5 60 5 
048 JUGOSLAWIEN 126 94 
:i 
23 9 048 YOUGOSLAVIE 1200 1026 48 126 1 
050 GRIECHENLAND 27 20 3 1 050 GRECE 201 182 2 13 4 
052 TUERKEI 18 1B 
:i 66 
052 TUROUIE 167 167 
916 10 056 SOWJETUNION 73 4 056 UNION SOVIETIQUE 1045 35 84 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 43 43 062 TCHECOSLOVAQUIE 534 532 2 
064 UNGARN 107 107 064 HONGRIE 871 871 
068 BULGARIEN 11 11 
4:i 9 8 
068 BULGARIE 111 111 
152 24 92 204 MAROKKO 110 50 
:i 
204 MAROC B15 546 
:i 
1 
20B ALGERIEN 328 292 26 6 1 208 ALGERIE 2590 2311 232 21 23 
212 TUNESIEN 21 11 7 3 212 TUNISIE 179 79 91 9 
216 LIBYEN 807 769 
2 
38 218 LIBYE 6437 6231 206 
220 AEGYPTEN 67 57 7 1 220 EGYPTE 447 368 22 46 11 
224 SuDAN 50 24 
8 
24 1 1 224 SOUDAN 460 230 1 192 26 11 
248 SENEGAL 21 13 248 SENEGAL 164 101 62 1 
272 ELFENBEINKUESTE 57 32 25 272 COTE-DWOIRE 569 399 168 ,. 2 
278 GHANA 24 24 
2 6 
276 GHANA 1B6 185 
16 2B8 NIGERIA 157 134 15 288 NIGERIA 1661 142B 150 68 
346 KENIA 14 7 7 346 KENYA 181 106 75 
378 SAMBIA 14 14 
:i 
378 ZAMBIE 193 191 
170 
2 
390 REP. SUEDAFRIKA 60 33 
6 
24 390 REP.AFRIQUE DU SUD 500 297 
2:i 
2 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 371 349 7 9 400 ETATS-UNIS 2759 2617 47 72 
404 KANADA 24 24 404 CANADA 201 199 i 1 1 484 VENEZUELA 10 8 1 1 484 VENEZUELA 137 118 12 
500 ECUADOR 20 20 
:i 
500 EQUATEUR 179 177 1 
5 
1 
508 BRASILIEN 12 8 1 508 BRESIL 120 B2 33 
512 CHILE 14 14 
9 
512 CHILl 169 169 6 604 LIBANON 24 15 
:i 19 
604 LIBAN 249 188 
29 
56 
:i 608 SYRIEN 52 22 7 1 608 SYRIE 567 245 45 245 
612 IRAK 27 22 
8 
1 1 3 612 IRAK 270 224 2i 82 20 12 14 616 IRAN 274 254 7 1 4 616 IRAN 2820 2656 20 35 
624 ISRAEL 40 29 1 10 624 ISRAEL 228 206 3 18 1 
10 628 JORDANIEN 20 19 
8 :i 
1 628 JORDANIE 165 155 
32 62 632 SAUDI-ARABIEN 79 44 13 11 632 ARABIE SAOUDITE 740 518 62 66 
636 KUWAIT 10 7 
6 
2 1 636 KOWEIT 116 96 10 2 8 
644 KATAA 9 3 
3:i 16 i 644 QATAR 103 38 60 B8 3 2 647 VER. ARAB EMIRATE 97 41 647 EM I RATS ARAB. UN IS 521 315 3 59 56 
649 OMAN 12 2 
2 
10 649 OMAN 122 29 3i 89 4 664 INDIEN 10 8 664 IN DE 216 179 
11:i 680 THAILAND 50 39 11 680 THAI LANDE 430 315 2 
700 INDONESIEN 13 13 5 4 700 INDONESIE 140 139 1 39 4:i 706 SINGAPUR 22 13 706 SINGAPOUR 193 111 
708 PHILIPPINEN 21 13 8 708 PHILIPPINES 244 136 108 
720 CHINA 95 95 720 CHINE 8B6 886 
2 4 732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 106 100 
736 TAIWAN 29 29 736 T"AIWAN 253 253 
740 HONGKONG 40 39 1 740 HONG-KONG 445 42B 
32 
17 
800 AUSTRALIEN 50 31 3 16 800 AUSTRALIE 399 217 
6 
150 
804 NEUSEELAND 28 23 1 1 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 229 199 7 17 
1000 WELT 8827 6280 237 442 434 90 384 1000 MON DE 67982 48284 1843 2612 3462 670 3301 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2216 1824 34 101 301 89 86 1010 INTRA-CE IEUR-9) 17698 13688 281 419 2294 393 843 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4813 3837 204 341 133 20 278 1011 EXTRA-CE IEUR-91 40386 32898 1682 2093 1168 178 21168 
1020 KLASSE 1 1556 1200 29 81 73 8 165 1020 CLASSE 1 12865 10295 245 202 612 34 1477 
1021 EFT A-LAENDER 737 549 10 22 19 8 129 1021 A E L E 6317 4752 144 49 167 34 1171 
1030 KLASSE 2 2717 2169 172 194 59 10 113 1030 CLASSE 2 23B75 19823 1253 973 534 111 11B1 
1031 AKP-LAENDER 398 277 54 28 16 6 17 1031 ACP 4023 2970 415 216 157 75 190 
1040 KLASSE 3 340 268 3 66 1 2 1040 CLASSE 3 3624 2580 84 917 12 31 
313 
314 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- 06cembnt 1977 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeu111 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Destination r ~utschlan;;r I T Nederland T Belg.-lux. T I I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ~alia UK Ireland 
8410.88 UMLAUF8ESCHLEUNIGER FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICH- 8410.88 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL. SANS PRESSE·ETOUPE. 
TUNG. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS PRESSION MOINS DE 20 BARS 
001 FRANKAEICH 827 551 67 11 95 103 001 FRANCE 4213 2524 
1259 
211 52 1016 410 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 696 288 241 5 142 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 3700 1617 21 707 
B39 
96 
003 NIEDEALANDE 1450 567 210 1B 1BB 467 003 PAYS-BAS 6B26 2643 973 49 
122 
2322 
004 BA DEUTSCHLAND 1400 4B6 41 50 823 004 A.F. D.ALLEMAGNE 6574 2265 1 161 4025 
005 IT ALIEN 124B 514 4B6 42 206 005 ITALIE 5647 216B 2279 
6 
225 975 
006 VER. KOENIGREICH 642 10 545 1 11 75 006 ROYAUME-UNI 3120 59 2705 32 318 
008 DAENEMARK 43B 308 129 1 OOB DANEMAAK 1567 999 566 2 
304 028 NORWEGEN 66 4 1 61 02B NORVEGE 330 22 4 
030 SCHWEDEN 263 10 42 211 030 SUEDE 1241 67 152 1022 
032 FINN LAND 162 3 23 136 032 FIN LANDE 892 23 112 
t5 ,. 
757 
036 SCHWEIZ 149 36 4B 4 61 036 SUISSE 799 210 225 348 
03B OESTERREICH 679 2B5 121 11 262 03B AUTRICHE 321B 1336 513 68 
36 
1301 
042 SPANIEN 345 11B 203 9 :i 12 042 ESPAGNE 1725 639 9BO 24 46 
04B JUGOSLAWIEN 43 19 3 2 19 04B YOUGOSLAVIE 326 119 25 32 160 
050 GRIECHENLAND BO 57 8 4 11 050 GRECE 467 364 42 16 
26 
45 
060 POLEN 69 1 1 67 060 POLOGNE 391 6 359 
064 UNGAAN 23B 222 16 064 HONGRIE 1017 940 
66 
77 
204 MAROKKO 32 3 t:i 16 204 MAROC 13B B 
57 4 
64 
20B ALGERIEN 55 3 44 8 20B ALGERIE 317 24 232 
212 TUNESIEN 39 37 2 212 TUN ISlE 172 153 19 
314 GABUN 21 21 
9 
314 GABON 147 
9 
147 
t5:i 8 390 REP. SUEDAFAIKA 13 1 2 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 177 7 
50B BRASILIEN 17 17 50B BRESIL 153 2 
toe 
151 
60B SYRIEN 35 :i 24 B 60B SYRIE 156 lB 30 
616 IRAN 26B 193 68 7 616 IRAN 1565 1263 261 41 
664 I NOlEN 46 46 664 IN DE 2BO 
37 
2BO 
732 JAPAN 31 5 7 19 732 JAPON 165 27 101 
BOO AUSTRALIEN 11 2 9 BOO AUSTRALIE lOB 43 65 
1000 WELT 8673 3237 2782 177 208 408 2763 1000 MONDE 48812 16282 13248 870 827 2704 13773 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8714 2238 2081 92 204 376 1707 1010 INTRA-CE (EUR-8) 31703 10012 10064 280 9111 2240 1112 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 2869 999 894 88 1 33 1048 1011 EXTRA-CE (EUR-111 14907 6280 3182 379 12 483 81111 
1020 KLASSE 1 186B 540 459 31 14 824 1020 CLASSE 1 9645 2864 2100 149 2 232 4298 
1021 EFT A-LAENDEA 1323 33B 236 14 735 1021 A E L E 6531 1661 1019 B3 2 11 3765 
1030 KLASSE 2 642 227 235 51 1 IS 110 1030 CLASSE 2 3586 1405 1091 194 10 200 686 
1031 AKP-LAENDER 57 2B 27 10 2 1031 ACP 382 181 57 122 12 
1040 KLASSE 3 349 23:1 4 1 112 1040 CLASSE 3 1574 lOll 35 31 597 
8410.88 KREISELPUMPEN. EINSCHL. TURBOPUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 8410.88 POMPES CENTRIFUGES. YC TURBO-POMPES. PRESSION MOINS D£ 20 
20 BAR. AUSGEN. TAUCHMOTORPUMPEN UNO UMLAUFBESCHLEUNIGER BARS. AUTRES au•tMMERGEES ET CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE 
FUER HEIZUNGSANLAGEN. OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANKAEICH 2495 1469 405 151 437 22 001 FRANCE 15705 10333 
91,. 
1663 987 2559 163 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1505 9B7 139 128 241 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 9615 6855 501 1291 58 
003 NIEDEALANDE 2241 1601 103 202 
3o8 
249 86 003 PAYS-BAS 15634 12706 686 763 
1759 
1128 351 
004 BR DEUTSCHLAND 915 229 274 52 52 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5273 150B 1320 410 276 
005 IT ALIEN 1124 880 124 6J 21 15 B4 005 ITALIE 9273 7423 1049 120 B2 599 006 VER. KOENIGREICH B58 484 67 69 27 144 006 AOYAUME-UNI 5956 3742 799 337 432 161 4B5 
007 IRLAND 109 72 20 6 6 5 007 lALANDE 1032 626 288 23 39 1 55 
008 DAENEMARK 669 619 7 29 13 1 
19 
OOB DANEMARK 4406 4075 105 12B 80 lB 
95 024 ISLAND 30 B 2 1 024 ISLANDE 171 49 17 10 
02B NORWEGEN 1051 613 6 3:i 74 :i 322 028 NORVEGE 5944 4024 45 131 490 11 1243 
030 SCHWEDEN 1771 1016 34 122 12 14 573 030 SUEDE 10061 7452 265 490 B7 175 1592 
032 FINNLAND 392 231 4 11 9 137 032 FINLANDE 3409 2790 28 75 74 
t:i 
442 
036 SCHWEIZ 790 650 37 36 29 1 37 036 SUISSE 6691 5B95 26B 187 144 185 
03B OESTERREICH 10BB 933 39 49 1 66 038 AUTRICHE 8468 7867 160 227 2 6 206 
040 PORTUGAL 347 79 51 171 22 3 21 040 PORTUGAL 2547 754 831 722 121 22 97 
042 SPAN IEN 356 152 108 44 12 15 25 042 ESPAGNE 2662 13B3 738 247 91 77 126 
046 MALTA 21 21 045 MALTE 121 3 
t5o8 
116 
26 
2 
048 JUGOSLAWIEN 671 409 14:i 42 6 69 :i 048 YOUGOSLAVIE 73B2 5180 329 301 39 
050 GRIECHENLAND 177 75 7 B9 1 2 3 050 GRECE 1196 507 116 429 4 13 27 
052 TUERKEI 429 417 3 4 5 052 TURQUIE 3341 3250 2 20 27 42 
056 SOWJETUNION 910 614 252 44 056 UNION SOVIETIQUE 11B07 7390 3275 1136 
27:i 
6 
060 POLEN 136 14 61 11 34 16 060 POLOGNE 1328 285 606 75 B9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 148 139 6 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1659 1563 45 2 49 
39 064 UNGARN 65 51 4 5 5 064 HONGRIE 525 409 35 42 
066 RUMAENIEN 370 253 41 32 34 066 ROUMANIE 4992 4166 327 276 223 
068 BULGARIEN B4 36 45 3 06B BULGARIE 1307 541 733 33 
202 KANARISCHE INSELN 24 5 10 9 202 ILES CANARIES 119 47 
914 
36 1 35 
204 MAROKKO 345 49 165 91 2 38 204 MAROC 1B09 393 331 11 160 
20B ALGERIEN 532 1B2 256 87 3 4 208 ALGERIE 5723 1704 2995 971 11 42 
:i 212 TUNESIEN 110 27 37 45 1 212 TUNISIE 853 346 293 202 1 9 
216 LIBYEN 1133 50B 7 590 20 B 216 UBYE 6582 3390 41 2986 126 39 
220 AEGYPTEN 370 225 46 54 42 3 220 EGYPTE 3075 2075 277 433 268 ,. 22 224 SUDAN 6B 62 2 4 224 SOUDAN 463 418 4 16 24 
232 MALl 17 1 16 1 
:i 
232 MALl 147 17 127 3 
235 OBEAVDLTA 12 1 9 236 HAUTE-VOLT A 100 12 75 1 12 
240 NIGER 15 15 
2 
240 NIGER 241 241 
t:i 244 TSCHAD 47 45 
:i 
244 TCHAD 300 11 277 6 :i 248 SENEGAL 38 38 24B SENEGAL 231 5 218 
280 GUINEA 66 86 260 GUINEE 452 44B 
86 9 
4 
272 ELFENBEINKUESTE 102 i 85 7 22 1 272 COTE-OWOIRE 778 54 507 122 6 276 GHANA 55 39 3 4 7 1 1 276 GHANA 407 297 2B 12 60 4 
2B8 NIGERIA 394 177 30 37 145 1 4 2BB NIGERIA 2555 1264 218 156 894 3 20 
302 KAME RUN 32 2 29 1 302 CAMEROUN 236 14 214 6 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werta 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmerk Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt 
8410.88 8410.88 
314 GAB UN 37 l(J 35 2 314 GABON 315 4 303 8 318 KONGO 23 12 1 318 CONGO 149 62 78 8 1 
26:i 322 ZAIRE 37 9 2 1 25 322 ZAIRE 416 130 10 14 
330 ANGOLA 31 12 19 i 330 ANGOLA 439 99 340 4 334 AETHIOPIEN 27 18 1 1 334 ETHIOPIE 137 80 43 10 
342 SOMALIA 107 1 106 342 SOMALIE 407 6 387 14 
346 KENIA 49 27 1 2 1 18 346 KENYA 313 193 12 12 9 ai 
352 TANSANIA 110 76 6 2 28 352 TANZANIE 915 548 
a9 
172 22 173 
370 MAOAGASKAA 18 2 15 1 j :i 
370 MADAGASCAR 108 17 2 
378 SAMBI A 23 18 378 ZAMBIE 149 126 1 1 12 4i 9 390 REP. SUEDAFRIKA 230 93 4 33 86 5 9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2108 1180 73 255 495 78 
400 VEREINIGTE STAATEN 335 298 4 15 8 8 2 400 ETATS-UNIS 3732 3464 37 144 61 16 10 
404 KANADA 314 299 12 2 1 404 CANADA 2829 2727 
4:i 
81 12 1 8 
412 MEXIKO 33 25 2 5 1 412 MEXIOUE 437 380 32 3 
436 COSTA RICA 16 8 6 2 438 COSTA RICA 117 51 56 10 
36 i 448 KUBA 32 16 5 7 4 448 CUBA 347 185 36 83 
189 476 NIEDERL. ANTILLEN 34 13 21 476 ANTILLES NEERLAND. 360 188 1 
448 
4 
480 KOLUMBIEN 158 99 53 6 4BO COLOMBIE 1380 897 
286 
35 
18 484 VENEZUELA 254 1B9 14 49 1 1 484 VENEZUELA 2052 1432 305 11 
492 SURINAM 19 8 
5 
11 
6 
492 SURINAM 112 37 
98 
75 
29 500 ECUADOR 48 17 20 500 EOUATEUR 286 104 51 4 
504 PERU 16 4 3 9 504 PERDU 131 43 48 20 15 5 
50B BRASILIEN 52 50 1 1 508 BRESIL 933 889 34 10 
9 512 CHILE 38 34 1 1 1 1 512 CHILl 425 381 3 8 15 9 
524 URUGUAY 16 4 12 
4j 524 URUGUAY 
108 32 1 75 
528 ARGENTINIEN BO 32 4 1 
:i 
528 ARGENTINE 778 522 148 1 101 1 5 
600 ZYPERN 12 4 4 2 600 CHYPRE 120 38 86 10 8 
604 LIBANON 88 39 12 37 
2j 604 LIBAN 372 135 69 188 10:i i 84 608 SYRIEN 223 73 55 50 21 1 608 SYRIE 2102 426 1225 258 
612 IRAK 624 545 32 15 4 1 27 612 IRAK 6828 6297 213 170 36 10 102 
616 IRAN 11B6 663 42 410 16 55 618 IRAN 10780 5980 249 3990 305 j 276 624 ISRAEL 106 67 4 25 7 3 624 ISRAEL 891 615 54 128 59 32 
628 JORDANIEN 97 36 53 8 628 JORDANIE 886 357 4 289 1 
69 
35 
632 SAUDI-ARABIEN 5334 184 4218 863 34 11 24 832 ARABIE SAOUDITE 19397 2183 12525 4322 219 99 
636 KUWAIT 301 188 63 21 3 23 3 638 KOWEIT 2555 1702 126 244 15 456 12 
640 BAHRAIN 86 17 54 15 640 BAHREIN 391 126 90 175 
19 644 KATAR 169 41 94 33 1 
:i 15 
644 QATAR 943 513 206 203 2 
647 VER. ARAB EMIRATE 1231 129 821 177 B7 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4322 1376 1703 617 552 21 53 
649 OMAN 105 3 83 18 1 
5 
649 OMAN 261 86 130 52 13 
652 NORDJEMEN B29 4 655 165 652 YEMEN DU NORD 1776 31 12B7 436 22 
656 SUEDJEMEN 108 
44 
105 2 
34 
1 658 YEMEN DU SUD 226 211 12 
174 
3 
662 PAKISTAN 100 1 20 
:i 
1 662 PAKISTAN 775 310 40 243 
54 
8 
864 INDIEN B9 64 B 5 10 664 IN DE 1877 1295 212 78 38 
869 SRI LANKA 38 4 10 20 4 669 SRI LANKA 439 100 57 265 17 
676 BIRMA 10 10 
1j 678 BIRMANIE 102 B1 :i 25 
21 
680 THAILAND 73 53 
46 
7 680 THAILANDE 381 292 
175 20 
62 
700 INDONESIEN 152 74 
:i 
29 2 1 700 INDONESIE 1171 531 437 4 4 
701 MALAYSIA 61 40 6 13 701 MALAYSIA 307 190 5 10 36 3 83 
706 SINGAPUR 188 115 1 11 18 43 706 SINGAPOUR 1202 841 8 67 109 1 178 
708 PHILIPPINEN 21 14 1 
•i 
6 708 PHILIPPINES 198 165 7 
1069 
2 24 
720 CHINA 47 
46 28 
720 CHINE 1071 2 
348 :i 1 728 SUEDKOREA 74 
18 
728 COREE DU SUD 853 302 
732 JAPAN 45 24 2 1 732 JAPON 498 287 30 1 12 188 
736 TAIWAN 96 30 66 
6 86 
736 T'AI-WAN 995 506 488 1 
740 HONGKONG 180 107 1 740 HONG-KONG 957 595 4 27 
8 
331 
BOO AUSTRALIEN 73 32 4 2 35 BOO AUSTRALIE 452 261 1 23 159 
804 NEUSEELAND 67 57 1 9 804 NOUVELLE-ZELANDE 349 299 2 3 45 
1000 WELT 38289 17219 8877 6133 1768 988 2218 1000 MONDE 248848 149487 43288 29683 10987 8114 9239 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9914 8111 888 1112 819 781 403 1010 INTRA-CE (EUR-91 88896 48759 5346 4738 4708 4380 1987 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 28378 11108 8290 4020 939 206 1814 1011 EXTRA-CE (EUFI-91 181782 103709 37941 24847 8249 1754 7252 
1020 KLASSE 1 8182 5386 439 683 269 120 1286 1020 CLASSE 1 61989 47451 4124 3480 1869 681 4584 
1021 EFT A-LAENDER 5461 3529 171 421 146 20 1174 1021 A E L E 37295 28831 1614 1833 930 228 3861 
1030 KLASSE 2 16397 4688 7436 3189 633 B1 470 1030 CLASSE 2 96644 41716 28752 18635 4258 1036 2247 
1031 AKP-LAENDER 1373 485 401 180 206 33 68 1031 ACP 9485 3476 3025 943 1336 324 381 
1040 KLASSE 3 1793 1133 414 147 36 4 69 1040 Cl ASSE 3 23068 14541 5064 2884 322 36 421 
8410.89 PUMPEN. DRUCKERZEUGUNG UNTER 20 BARS. AUSGEN. HANDPUMPEN. 8410.89 POMPES. PRESSION MOINS DE 20 BARS. AUTRES QUE POMPES A BRAS. 
PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN. OSZILLIERENDE UNO POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST.INTERNE. POMPES 
ROTIERENDE PUMPEN. KREISELPUMPEN UNO TURBOPUMPEN ALTERNATIVES. ROTATIVE&. CENTRIFUGES OU TURBO-POMPEI 
001 FRANKREICH 2196 133 
JOB 
1719 23 319 2 001 FRANCE 11352 1262 7650 226 2194 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 935 61 511 54 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 5441 494 2310 2276 349 12 
003 NIEDERLANDE 1373 57 514 708 93 1 003 PAYS-BAS 6968 680 2964 3020 
37j 293 11 004 BR DEUTSCHLAND 2030 908 945 74 79 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15397 
45:i 
8862 5389 883 90 
005 IT ALIEN 1171 28 1076 3 64 
5 
005 ITALIE 7071 8491 32 96 
29 006 VER. KOENIGREICH 1156 35 475 591 35 15 006 ROYAUME-UNI 7812 355 4611 2591 138 188 
007 I ALAND 53 10 7 36 j 007 lALANDE 241 20 41 175 2 2 1 008 DAENEMARK 262 48 16 195 
:i :i 
008 DANEMARK 1782 663 198 906 4 21 
028 NORWEGEN 145 6 44 90 1 028 NORVEGE 1253 143 522 549 21 7 11 
030 SCHWEDEN 655 20 167 442 3 1 22 030 SUEDE 3499 336 1238 1823 13 11 78 
032 FINN LAND 180 4 111 64 4 1 032 FINLANDE 996 76 601 315 11i 1 3 036 SCHWEIZ 354 41 125 181 3 036 SUISSE 2695 680 980 1015 19 2 
038 OESTERREICH 331 42 58 229 1 1 038 AU TRICHE 2056 502 328 1208 2 7 9 
040 PORTUGAL 354 7 18 329 040 PORTUGAL 1858 51 269 1535 3 
042 SPANIEN 1287 14 165 1099 1 8 042 ESPAGNE 5561 298 1192 3971 8 82 
315 
316 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlan<1 France I lta1ia JNederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt 
8410.89 8410.89 
046 MALTA 30 1 20 9 
:i 
046 MALTE 195 4 125 66 
34 6 048 JUGOSLAWIEN 310 24 63 220 048 YOUGOSLAVIE 2774 349 782 1604 
050 GRIECHENLAND 384 1 17 365 1 
4 
050 GRECE 1987 16 185 1772 6 9 
2:i 052 TUERKEI 48 2 9 33 052 TUROUIE 395 20 116 236 i 056 SOWJETUNION 896 8 673 215 2 056 UNION SOVIETIOUE 15217 162 10806 4241 1 058 DEUTSCHE DEM.REP. 63 6 37 24 :i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 439 304 120 1!i 4J 15 060 POLEN 112 17 86 1 060 POLOGNE 1098 75 307 651 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 6 11 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 272 44 168 68 1 1 
064 UNGARN 82 25 32 25 064 HONGRIE 754 244 302 169 39 6 066 RUMAENIEN 63 17 46 066 ROUMANIE 705 12 344 338 5 
068 BULGARIEN 39 15 22 2 068 BULGARIE 323 49 264 10 
202 KANARISCHE INSELN 39 
31 :i 
39 202 ILES CANARIES 203 15 18B 
:i 204 MAROKKO 470 Hi 157 204 MAROC 
2433 1 1648 780 1 
20B ALGERIEN 500 338 146 1 208 ALGERIE 4660 66 3567 1031 6 
212 TUNESIEN 202 
:i 
106 96 212 TUNISIE 1227 3 826 394 4 
216 LIBYEN 697 70 624 216 LIBYE 4424 7 699 3718 6 220 AEGYPTEN 272 46 21 204 1 i 220 EGYPTE 1967 346 
446 1169 
5i 224 SUDAN 30 18 5 224 SOUDAN 237 1 101 78 
228 MAURETANIEN 12 12 22B MAURITANIE 123 123 
236 OBERVOLTA B2 B2 236 HAUTE-VOLT A 418 418 
:i 240 NIGER 35 35 
:i 
240 NIGER 314 312 
244 TSCHAD 16 4 10 244 TCHAD 127 25 95 7 
248 SENEGAL 45 41 4 24B SENEGAL 375 346 29 
:i :i 260 GUINEA 15 12 3 260 GUINEE 121 1 100 14 
268 LIBERIA 8 
130 
B 268 LIBERIA 226 2 224 
:i 272 ELFENBEINKUESTE 146 16 272 COTE-D'IVOIRE 1608 6 1489 116 2BO TOGO 18 4 11 7 :i i 280 TOGO 127 86 35 15 6 28B NIGERIA 499 - 40 445 2B8 NIGERIA 7265 63 37B 6803 
302 KAME RUN 32 29 3 302 CAMEROUN 299 1 274 24 
314 GABUN 137 126 11 314 GABON 1157 1055 101 1 
318 KONGO 10 10 i 1 i 318 CONGO 137 l:i 135 2 206 322 ZAIRE 27 1 2 322 ZAIRE 313 34 61 
:i 334 AETHIOPIEN 31 1 30 334 ETHIOPIE 126 6 117 
342 SOMALIA 75 75 342 SOMALIE 173 1 172 
366 MOSAMBIK 29 
1!i 
29 366 MOZAMBIQUE 132 
4 
9 123 
370 MADAGASKAR 20 1 370 MADAGASCAR 169 162 3 
372 REUNION 20 
:i 
20 
218 
372 REUNION 160 
60 
160 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 245 23 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1584 272 1238 11 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 237 17 93 121 1 4 1 400 ETATS-UNIS 2123 164 1027 866 13 60 
404 KANADA 61 6 10 45 404 CANADA 444 52 93 298 1 
412 MEXIKO 196 81 1 114 412 MEXIQUE 1196 5B4 25 587 
436 COSTA RICA 24 
2i 
3 21 436 COSTA RICA 167 2 64 101 29i 448 KUBA 104 12 6 59 448 CUBA 565 79 162 27 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 106 
:i 
106 
462 MARTINIQUE 23 23 462 MARTINIQUE 188 1B6 
138 480 KOLUMBIEN 27 
:i 
12 15 480 COLOMBIE 350 4 20B 
484 VENEZUELA 129 39 87 484 VENEZUELA 859 44 286 629 
500 ECUADOR 17 
46 
17 500 EOUATEUR 169 8 9 162 
504 PERU 66 10 i 504 PEROU 
714 6 592 116 
508 BRASILIEN 40 1 18 14 
4 
508 BRESIL 5B1 37 257 202 B5 as 512 CHILE 7 1 2 512 CHILl 161 18 39 15 
524 URUGUAY 10 6 4 624 URUGUAY 1 12 3 77 32 
528 ARGENTINIEN 74 1 6 67 62B ARGENTINE 384 22 91 271 
600 ZYPERN 21 1 20 600 CHYPRE 134 5 129 
604 LIBANON 209 6 203 
2:i 
604 LIBAN 1040 24 79 937 
608 SYRIEN 367 
1:i 
114 230 
6:i 
608 SYRIE 3069 46 1699 973 361 40i 612 IRAK 253 131 27 20 612 IRAK 1991 124 846 1B3 432 
616 IRAN 782 22 115 639 6 
:i 
616 IRAN 4877 147 1434 3264 26 6 6 624 ISRAEL 111 9 100 624 ISRAEL 944 8 405 522 2 1 
628 JORDANIEN 64 
2J 
2 62 gg i 628 JORDANIE 308 8 24 276 37:i 16:i 2:i 632 SAUDI-ARABIEN 1473 179 1 131 34 632 ARABIE SAOUDITE 7922 216 2098 5062 
636 KUWAIT 150 61 11 87 1 636 KOWEIT 983 278 149 553 3 
640 BAHRAIN 17 4 12 1 640 BAHREIN 116 3 52 60 1 
644 KATAR 21 
2J 
5 16 
:i 644 QATAR 243 47 196 :i 20 647 VER. ARAB. EMIRATE 457 25 406 647 EMIRATS ARAB. UNIS 2220 161 234 1799 4 
662 NORDJEMEN 380 380 652 YEMEN DU NORD 1 162 
4J 
2 1160 
4 662 PAKISTAN 29 1 11 17 662 PAKISTAN 300 150 103 
:i 664 INDIEN 39 1 14 24 664 IN DE 899 49 608 340 
:i :i 669 SRI LANKA 1 6 1 669 SRI LANKA 185 12 13J 168 680 THAILAND 90 4 80 680 THAI LANDE 521 55 333 
14 700 INDONESIEN 32 2 24 5 1 700 INDONESIE 419 21 352 31 1 
701 MALAYSIA 37 1 36 
:i 701 MALAYSIA 210 15 17 178 :i 16 706 SINGAPUR 94 1 2 88 706 SINGAPOUR 366 1 12 29 208 
708 PHILIPPINEN 12 11 1 708 PHILIPPINES 298 290 8 
720 CHINA 60 1 59 
:i 
720 CHINE 460 
6 
12 448 Hi 728 SUEDKOREA 27 1 24 728 COREE DU SUD 402 380 i ,-732 JAPAN 7 1 4 1 1 732 JAPON 158 27 1 17 6 
736 TAIWAN 23 17 6 736 T'AI-WAN 236 11 144 81 
740 HONGKONG 47 1 4 42 740 HONG-KONG 292 7 26 259 
5 ,-800 AUSTRALIEN 49 2 1 45 1 800 AUSTRALIE 383 32 27 318 
804 NEUSE ELAND 65 9 56 804 NOUVELLE-ZELANDE 431 3 49 379 
1000 WELT 24446 864 7464 14778 388 717 164 1000 MONDE 188880 10003 70078 80322 2223 6166 879 
1010 INTRA-EO IEUR-81 8176 371 3304 4706 189 673 33 1010 INTRA-CE IEUR-91 68082 3917 26376 22007 1123 3477 183 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 15288 682 4160 10073 198 144 121 1011 EXTRA-CE IEUR-91 112698 8088 44703 68316 1100 1878 718 
1020 KLASSE 1 4745 189 941 3549 16 18 32 1020 CLASSE 1 28424 2792 7935 17206 139 201 161 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8410.89 8410.89 
1021 EFT A-LAENDER 2024 119 527 1336 10 5 27 1021 A E L E 12373 1767 3942 6449 62 45 108 
1030 KLASSE 2 9072 307 2388 6045 123 123 86 1030 CLASSE 2 64248 2631 24099 34951 600 1421 546 
1031 AKP-LAENDER 1333 11 612 660 7 36 7 1031 ACP 13910 113 5381 7963 53 341 59 
1040 KLASSE 3 1445 87 821 473 60 2 2 1040 CLASSE 3 19872 665 12669 6100 362 56 20 
8410.70 TEILE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 8410.70 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES, MOTO-POMPES ET 
TURBO-POMPES POUR LIQUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES 
001 FRANKREICH 3970 1389 244 251 516 525 I 1044 001 FRANCE 33070 16041 
3754 
1752 2337 4612 3898 17 4413 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2750 547 1204 49 848 
1560 
97 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 16467 7467 203 4170 
5028 
769 104 
003 NIEDERLANDE 380B 1180 273 303 360 
154 
132 003 PAYS-BAS 27834 13340 1802 3356 
4284 
3613 :i 693 
004 BR DEUTSCHLAND 5327 
49:i 
952 477 713 128 448 2455 004 R.F. D'ALLEMAGNE 35164 
921 :i 
12511 2252 1158 3931 860 10168 
005 IT ALIEN 1326 156 361 17 290 10 005 ITALIE 16024 1480 2368 301 2576 5 B2 
006 VER. KOENIGREICH 4367 846 41B 88 225 920 46 1824 006 ROYAUME-UNI 26302 BB24 2B15 1250 2790 3962 
132:i 
20B 6453 
007 IRLAND 1698 1375 
40 
9 5 11 206 92 007 lALANDE 6120 3978 19 65 112 198 
:i 
425 
008 DAENEMARK 1806 335 31 18 7 1375 008 DANEMARK 5827 2698 164 156 353 65 2389 
024 ISLAND 12 1 
34 
1 6 4 024 ISLANDE 224 65 1 2 27 1 83 
:i 
45 
028 NORWEGEN 313 108 3 18 6 65 79 028 NORVEGE 5207 2849 466 30 246 173 806 635 
030 SCHWEDEN 887 449 43 36 19 26 215 99 030 SUEDE 10689 6809 648 184 362 237 1745 3 701 
032 FINNLAND 165 81 10 5 9 1 42 17 032 FIN LANDE 3390 2048 267 50 263 13 514 235 
036 SCHWEIZ 967 537 86 283 5 11 22 1 22 036 SUISSE 9104 5703 745 1992 141 103 286 :i 131 
038 OESTERREICH 613 501 11 24 5 2 30 40 038 AUTRICHE 7425 6538 185 146 108 20 217 
:i 
211 
040 PORTUGAL 173 35 16 79 8 3 19 13 040 PORTUGAL 2590 909 567 467 104 61 376 104 
042 SPANIEN 745 149 47 315 16 13 199 6 042 ESPAGNE 6882 2968 786 1341 263 188 1306 30 
046 MALTA 7 1 6 046 MALTE 136 16 7 17 1 92 3 
048 JUGOSLAWIEN 807 309 388 32 1 50 26 1 048 YOUGOSLAVIE 9066 4933 2524 492 32 511 555 19 
050 GRIECHENLAND 234 95 27 36 4 4 63 5 050 GRECE 3006 1454 384 295 113 50 644 66 
052 TUERKEI 190 52 4 22 4 
5 
108 052 TURQUIE 2608 1105 78 331 91 4 991 8 
056 SOWJETUNION 195 87 43 48 1 10 1 056 UNION SOVIETIOUE 3986 1563 1175 794 47 146 213 48 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 17 1 7 1 4 2 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 196 46 14 19 19 61 37 
060 POLEN 407 245 11 14 42 3 71 21 060 POLOGNE 6042 3963 218 302 287 137 860 275 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 135 107 10 1 5 5 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 3247 2671 173 23 122 91 165 2 
064 UNGARN 117 93 11 7 4 1 1 064 HONGRIE 1863 1427 159 138 8 74 38 19 
066 RUMAENIEN 132 91 4 5 4 12 16 066 ROUMANIE 2814 1918 164 186 127 174 243 2 
068 SULGARIEN 48 27 5 1 15 068 BULGARIE 665 465 65 23 1 2 104 5 
202 KANARISCHE INSELN 19 Hi 3 1 15 :i 202 ILES CANARIES 164 25 5 17 33 3 80 1 204 MAROKKO 411 261 69 14 2 43 204 MAROC 3549 435 2003 484 96 62 436 33 
208 ALGERIEN 266 27 155 42 16 8 18 208 ALGERIE 6726 614 4309 237 993 222 350 1 
212 TUNESIEN 176 7 106 49 2 12 212 TUN ISlE 2139 223 1437 266 45 75 90 3 
216 LIB YEN 202 84 31 61 1 
1:i 
25 216 LIBYE 3147 1350 305 1101 97 
269 
283 11 
220 AEGYPTEN 312 76 22 16 99 85 1 220 EGYPTE 4411 1749 513 390 572 903 15 
224 SUDAN 96 2 
9 
16 46 32 224 SOUDAN 1343 85 6 255 42 9 849 97 
228 MAURET ANIEN 27 1 17 22B MAURITANIE 179 14 94 5 3 63 
232 MAll 11 10 1 232 MAll 120 5 101 6 8 
236 OBERVOLTA 20 20 236 HAUTE-VOLT A 1B2 1 IBI 
240 NIGER 52 31 21 240 NIGER 727 14 4BO 233 
244 TSCHAD 15 
IS 
15 244 TCHAD 101 3 9B 
:i 9 19 248 SENEGAL 4B 28 1 248 SENEGAL 613 190 392 1 
260 GUINEA 22 22 260 GUINEE 2B5 280 4 1 
46 26B LIBERIA 61 45 1 
5 
14 1 26B LIBERIA 401 327 14 4 3 i 
272 ELFENBEINKUESTE 125 18 91 1 1 9 272 COTE-D'IVOIRE 1063 259 588 67 16 22 109 2 
276 GHANA 67 9 4 1 1 56 276 GHANA 803 231 2 51 29 488 2 280 TOGO 13 1 
20 
1 7 
:i 
280 TOGO 123 IB 49 4 
54 
52 
288 NIGERIA 859 94 16 419 2 305 28B NIGERIA 4893 704 197 317 996 2611 14 
302 KAMERUN 19 11 1 6 1 302 CAMEROUN 352 33 274 10 17 3 15 
314 GAS UN 74 1 69 1 3 314 GABON 1500 68 1131 12 281 8 
:i 318 KONGO 42 31 11 318 CONGO 264 18 211 7 25 
322 ZAIRE 61 1 4 1 1 46 7 1 322 ZAIRE 1861 23 2B 11 31 1695 69 4 
330 ANGOLA 33 1 
:i 32 330 ANGOLA 298 74 7 7 9 2 199 334 AETHIOPIEN 33 
:i 5 26 334 ETHIOPIE 207 42 2 89 32 41 1 342 SOMALIA 59 
:i 
53 1 3 
:i 
342 SOMA LIE 333 3 44 263 2 21 
346 KENIA 59 
:i 
28 
:i 
25 346 KENYA 612 106 4 110 12 1 346 33 
352 TANSANIA 48 4 1 39 352 TANZANIE 656 166 73 35 27 5 346 4 
366 MOSAMBIK 4 1 
t:i 
3 366 MOZAMBIQUE 105 34 9 15 46 1 
370 MADAGASKAR 14 1 1 370 MADAGASCAR 301 54 234 9 4 
372 REUNION 6 
t:i 
6 
s:i 372 REUNION 180 13 158 7 :i 2 t:i 378 SAMBIA 111 
6:i 
1 
2:i 
1 4 378 ZAMSIE 1182 357 20 23 10 756 
390 REP. SUEDAFRIKA 533 137 34 27 248 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7036 2753 479 835 376 236 2321 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 3576 1169 671 81 39 66 547 1 1002 400 ETATS-UNIS 28285 14807 2039 1936 793 309 4647 t:i 3742 
404 KANADA 239 82 2 5 5 144 1 404 CANADA 3240 1031 34 79 84 3 1975 2 32 
412 MEXIKO 49 17 3 5 2 22 412 MEXIQUE 1263 523 164 179 8 146 225 18 
436 COSTA RICA 4 1 2 1 436 COSTA RICA 257 31 208 6 
30 
12 
5 440 PANAMA 8 2 2 1 2 1 440 PANAMA 140 31 47 1 26 
448 KUBA 76 2 23 21 5 25 448 CUBA 1023 113 331 157 12 15 3B9 6 
453 BAHAMAS 3 1 1 1 453 BAHAMAS 144 
20 6 74 41 29 456 DOMINIKANISCHE REP 6 1 3 2 456 REP. DOMINICAINE 117 49 41 1 
458 GUADELOUPE 11 11 
8 
458 GUADELOUPE 125 5 116 6 1 3 464 JAMAIKA 9 1 464 JAMAIOUE 159 22 127 4 
471 WESTINDIEN B B 471 INDES OCCIDENT ALES 122 3i 6 40 122 :i 472 TRINIDAD U. TOBAGO 58 1 
10 
57 472 TRINIDAD ET TOBAGO 779 14 679 6 476 NIEDERL. ANTILLEN 22 6 5 1 476 ANTILLES NEERLAND. 700 130 B 32 399 11 107 7 
480 KOLUMBIEN 24 12 1 4 1 1 5 480 COLOMBIE 725 432 32 124 50 26 61 6 4B4 VENEZUELA 214 119 8 41 15 31 484 VENEZUELA 3723 2002 198 1044 132 3 338 
488 GUAYANA 35 
4 :i 35 :i 488 GUYANA 288 :i 28 288 500 ECUADOR 10 
15 
2 500 EQUATEUR 241 162 1 34 13 
504 PERU 27 4 1 3 4 504 PERDU 568 227 70 148 64 1 50 8 
317 
318 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle I 000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia LNederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8410.70 8410.70 
508 BRASILIEN 487 200 26 4 9 247 1 50B BRESIL 6148 3056 501 1B2 103 11 2273 22 
512 CHILE 19 11 1 2 5 512 CHILl 689 446 33 40 6 161 4 
516 BOLIVIEN 8 2 3 3 616 BOLIVIE 212 56 137 1 5 14 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 116 106 11 
524 URUGUAY 8 3 :i :i 1 524 URUGUAY 212 142 11 22 
168 
37 
5 528 ARGENTINIEN 156 35 27 19 36 39 528 ARGENTINE 2663 1049 362 712 27 260 
600 ZYPERN 20 2 18 600 CHYPRE 140 36 4 9 6 i 83 2 604 LIBANON 44 11 5 4 1 23 604 LIBAN 1336 3B1 120 33 794 1 
60B SYRIEN 1B3 69 7 22 1 60 24 608 SYRIE 1688 534 318 296 30 363 147 
612 IRAK 448 130 156 9 10 2 138 4 612 IRAK 6616 3159 1624 227 2B2 27 1273 23 
616 IRAN 747 430 24 77 22 5 178 11 616 IRAN 10228 3196 1321 1432 1510 162 2665 62 
624 ISRAEL 96 40 11 7 5 8 24 1 624 ISRAEL 2466 1154 746 82 99 136 234 16 
628 JORDANIEN 33 23 1 2 6 1 628 JORDANIE 407 237 20 24 1 1 118 6 
632 SAUDI·ARABIEN 1144 76 167 54 530 158 106 53 632 ARABIE SAOUDITE 10069 1475 687 367 4936 1736 834 144 
636 KUWAIT 106 47 9 6 2 1 41 636 KDWEIT 2197 1148 272 63 70 74 563 7 
640 BAHRAIN 90 10 40 1 6 1 32 640 BAHREIN 868 151 251 23 66 77 296 5 
644 KATAR 181 25 61 95 644 QATAR 1711 718 153 1 15 B23 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1682 34 60 16 46 10 774 74:i 647 EMIRATS ARAB. UN IS 6816 370 280 134 414 31 2946 1642 
649 OMAN 69 37 1 5 1 26 649 OMAN 1218 883 1 16 106 8 202 2 
652 NORDJEMEN 66 1 51 7 5 :i 652 YEMEN DU NORD 269 10 131 70 47 11 
666 SUEDJEMEN 268 24 3 2 239 656 YEMEN DU SUD 1117 4 50 10 1 
26 
44 1008 
662 PAKISTAN 70 21 2 2 1 1 43 
3 
6.62 PAKISTAN 963 614 43 81 30 269 
39 664 INDIEN 263 38 18 17 6 5 176 664 IN DE 4694 1667 562 603 213 209 1621 
666 BANGLADESH 11 3 1 7 666 BANGLADESH 187 46 32 6 4 15 84 1 
669 SRI LANKA 12 1 1 10 669 SRI LANKA 231 11 22 11 5 181 1 
676 BIRMA 25 3 14 
6 
8 
3 
676 BIRMANIE 266 71 84 9 
75 10 
99 3 
680 THAILAND 41 7 3 i 1 14 680 THAILANDE 866 336 109 130 167 39 
700 INDONESIEN 26 9 3 
:i 5 3 6 700 INDONESIE 814 248 269 12 
141 44 110 
3 701 MALAYSIA 89 14 1 6 66 701 MALAYSIA 1108 425 33 60 19 34 534 
703 BRUNEI 41 3 1 1 36 
:i 703 BRUNEI 473 61 8 61 316 363 33 706 SINGAPUR 283 30 3 8 6 116 118 706 SINGAPOUR 1789 346 83 192 149 670 
708 PHILIPPINEN 42 14 16 1 1 4 4 2 708 PHILIPPINES 834 415 213 67 10 61 60 28 
720 CHINA 42 33 6 3 720 CHINE 5013 23 4695 218 
:i 
69 8 
728 SUEDKOREA 42 9 4 5 3 29 26 728 COREE DU SUD 1218 263 187 13 763 26i 732 JAPAN 302 126 46 96 732 JAPON 3921 2352 278 66 60 1 907 
736 TAIWAN 21 8 3 8 2 
5 
736 T'AI-WAN 495 200 209 4 48 34 
740 HONGKONG 94 13 16 :i 58 740 HONG-KONG 992 258 110 28 7 1 646 
:i 
42 
800 AUSTRALIEN 233 47 1 18 6 151 10 800 AUSTRALIE 3240 843 9 139 40 4 2132 71 
804 NEUSEELAND 69 17 4 18 28 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 727 154 1 73 87 399 13 
1000 WELT 47169 12881 8398 3008 3986 3817 8998 206 8071 1000 MON DE 419316 186618 82293 29884 32988 23884 71023 1123 32820 
1010 INTRA-EG IEUR-91 26060 8184 3043 1200 2421 3169 3300 202 6681 1010 INTRA-CE IEUR-91 188802 81667 22646 9033 18414 16322 18&01 1092 22338 
1011 EXTRA-EG iEUR-91 22110 8617 3368 1808 1686 868 6886 2 2610 1011 EXTRA-CE IEUR-91 262511 103182 39747 20861 18676 8341 62622 31 10482 
1020 KLASSE 1 10071 3898 1449 981 185 207 2018 2 1331 1020 CLASSE 1 106867 57337 9605 8474 3184 1920 20032 24 6391 
1021 EFTA-LAENDER 3129 1713 200 429 66 48 398 1 275 1021 AELE 38629 24920 2880 2870 1261 609 4028 9 2062 
1030 KLASSE 2 10868 1964 1768 712 1328 415 3528 1153 1030 CLASSE 2 120622 34379 23216 10458 12765 6763 30349 6 3686 
1031 AKP·LAENDER 2094 216 385 140 449 62 797 46 1031 ACP 20133 2842 4616 1423 1693 1906 7461 193 
1040 KLASSE 3 1172 667 139 110 62 38 150 26 1040 CLASSE 3 24964 12245 7026 1860 627 669 2142 405 
8410.91 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 8410.81 ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANKREICH 271 21 248 2 001 FRANCE 674 74 
23 
3 686 9 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 33 11 4 18 
6 :i 002 
BELGIOUE-LUXBG. 162 86 9 44 
9 003 NIEDERLANDE 28 11 9 003 PAYS-BAS 119 64 26 
1:i 
20 
004 BR DEUTSCHLAND 1233 
10 
11 3 121 i 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2558 19 2524 3 
1:i 005 IT ALIEN 166 22 133 1 006 ITALIE 403 26 36 329 
006 VER. KOENIGREICH 311 20 291 006 ROYAUME-UNI 388 61 326 1 
030 SCHWEDEN eo 2 77 1 030 SUEDE 198 10 175 13 
036 SCHWEIZ 138 30 108 036 SUISSE 342 87 1 
:i 264 038 OESTERREICH 89 64 1 24 038 AUT RICHE 207 146 6 55 
066 SOWJETUNION 149 149 056 UNION SOVIETIQUE 703 703 
224 SUDAN 122 122 
210 
224 SOUDAN 149 149 
404 KANADA 210 404 CANADA 421 
12e8 6 421 647 VER. ARAB. EMIRATE 196 195 1 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1293 116 664 INDIEN 47 47 664 IN DE 175 
1000 WELT 3482 787 87 28 2802 11 7 1000 MONDE -8 3020 177 198 6382 28 83 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2108 104 62 7 1933 9 3 1010 INTRA-CE CEUR-91 43114 341 104 23 3889 21 38 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1373 883 14 22 889 I 4 1011 EXTRA-CE CEUR-11 4483 2878 73 176 1612 8 48 
1020 KLASSE 1 693 120 1 1 666 1 4 1020 CLASSE 1 1697 371 6 8 1160 7 45 
1021 EFT A-LAENDER 348 114 1 231 2 1021 A E L E 880 317 6 2 626 ,. 29 1030 KLASSE 2 614 393 13 21 87 1030 CLASSE 2 2153 1601 67 166 316 2 
1031 AKP-LAENDER 176 166 2 7 2 1031 ACP 285 221 14 44 6 
1040 KLASSE 3 166 150 16 1040 CLASSE 3 743 706 1 36 
8410.98 TEILE FUER HEBEWERKE FUER FLUE8SIOKEITEN 8410.88 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A LIQUIDES 
001 FRANKREICH 62 19 21 20 2 
3 
001 FRANCE 262 34 126 69 29 6 
003 NIEDERLANDE 84 26 
5 
17 38 003 PAYS-BAS 469 110 4i 212 336 127 20 ,. 004 BR DEUTSCHLAND 138 30 101 2 004 R.F. D' ALLEMAGNE 537 
3 
127 24 2 
3 006 VER. KOENIGREICH 68 5 62 1 006 ROYAUME-UNI 311 14 51 233 6 1 
030 SCHWEDEN 20 1 1 3 15 030 SUEDE 118 5 14 14 83 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 
5 
10 4 
:i 390 REP.AFRIQUE DU SUD 134 23 :i 105 6 24 45 616 IRAN 11 2 2 616 IRAN 101 21 10 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 216 216 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l_ Mangen 1000 kg Quantitis Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc 
8410.98 8410.98 
1000 WELT 601 67 28 156 214 78 56 2 1000 MONDE 3442 275 420 1189 784 373 341 3 57 
1010 INTRA-EO (EUR-91 381 47 8 96 188 42 9 2 1010 INTRA.CE (EUR-91 1743 157 82 585 671 181 52 3 2 1011 EXTRA·EG (EUR-81 208 20 18 60 26 36 47 1011 EXTRA.CE (EUR-91 1696 118 336 603 112 183 289 54 
1020 KLASSE 1 95 8 40 23 24 1020 CLASSE 1 592 37 21 297 87 1 144 5 
1021 EFTA-LAENDER 82 7 18 20 17 1021 A E L E 284 28 15 78 85 1 95 2 
1030 KLASSE 2 101 9 12 17 3 38 22 2 1030 CLASSE 2 807 50 97 283 25 181 142 49 
1031 AKP-LAENDER 55 10 8 25 14 1031 ACP 353 3 82 79 1 118 92 
1040 KLASSE 3 15 4 8 4 1 1040 CLASSE 3 298 32 220 42 1 3 
8411 LUFTPUMPEN. VAKUUMPUMPEN. LUFT· UNO GASKOMPRESSOREN. 8411 POMPES A AIR ETA VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. 
FREIKOLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN GENERATEURS A PISTONS LIBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
8411.12 HAND- OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUER LUFTSCHLAEUCHE OD.DERGL. 8411.12 POMPES A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 481 151 196 51 2 81 001 FRANCE 1312 456 519 97 6 234 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 189 99 34 6 18 4 32 002 BELGIOUE-LUXBG. 726 338 161 36 72 t:i 119 003 NIEDERLANDE 321 212 58 8 39 
:i 
003 PAYS-BAS 971 546 222 37 153 
004 BR DEUTSCHLAND 384 
5:i 
48 200 20 113 004 A. F. D' ALLEMAGNE 1046 194 513 45 
,-
285 9 
005 IT ALIEN 78 10 Hi 1 1 
13 005 ITALIE 238 111 59 4 63 
006 VER. KOENIGREICH 123 49 51 1 
27 
4 006 ROYAUME-UNI 436 143 226 54 4 8 ,-
007 I ALAND 31 3 1 
:i 
007 lALANDE 121 8 4 109 
008 DAENEMARK 100 86 1 10 008 DANEMARK 281 213 11 18 1 38 
028 NORWEGEN 86 55 3 1 26 1 028 NORVEGE 262 159 1 11 1 86 4 
030 SCHWEDEN 111 95 4 9 3 030 SUEDE 352 285 3 6 10 37 11 
032 FINNLAND 79 68 1 
30 :i 
10 032 FIN LANDE 264 212 8 1 6 41 2 036 SCHWEIZ 128 71 24 036 SUISSE 472 247 129 90 
37 038 OESTERREICH 88 55 10 11 12 038 AUTRICHE 323 198 54 33 1 
216 LIBYEN 60 37 
69 
2 21 216 LIBYE 175 98 16 81 
236 OBERVOLTA 69 236 HAUTE-VOLTA 258 1 255 
272 ELFENBEINKUESTE 36 1 35 
40 
272 COTE-D'IVOIRE 130 4 126 
to9 288 NIGERIA 280 227 13 288 NIGERIA 775 630 35 
:i 1 390 REP. SUEDAFRIKA 59 7 15 1 36 390 REP.AFRIOUE DU SUD 197 21 41 132 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 132 36 83 8 5 400 ETATS-UNIS 807 104 582 92 29 
404 KANADA 60 3 10 3 31 13 404 CANADA 187 10 55 15 78 9 
484 VENEZUELA 44 30 1 13 484 VENEZUELA 140 98 4 
:i 38 616 IRAN 42 35 
:i 
1 6 616 IRAN 116 88 2 28 
680 THAILAND 46 33 11 680 THAI LANDE 113 81 4 28 
700 INDONESIEN 96 96 
30 
700 INDONESIE 215 212 
t5 
3 
732 JAPAN 33 1 1 1 732 JAPON 104 5 11 73 
BOO AUSTRALIEN 115 15 2 2 96 BOO AUSTRALIE 362 45 14 12 291 
1000 WELT 3781 1792 528 506 101 8 808 29 11 1000 MONDE 12207 6177 2489 1624 248 22 2840 48 58 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1707 653 204 431 91 8 315 4 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5128 1815 876 11711 222 21 1000 8 10 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 2075 1139 325 74 10 493 26 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7078 3382 1811 348 28 1 1840 41 49 
1020 KLASSE 1 1013 465 150 67 8 306 13 4 1020 CLASSE 1 3663 1437 924 303 20 952 9 18 
1021 EFT A-LAENDER 507 348 36 44 8 67 
1:i 
4 1021 A E l E 1718 1115 201 141 18 226 17 
1030 KLASSE 2 1059 673 175 7 1 186 4 1030 CLASSE 2 3404 1921 687 43 4 1 685 J:i 31 
1031 AKP-LAENDER 519 296 153 1 69 1031 ACP 1666 865 560 1 1 1 237 1 
8411.21 VAKUUMPUMPEN. VAKUUMERZEUGUNG UNTER 10.2 M8AR 8411.21 POMPES A VIDE. VIDE INFERIEUR A 10.2 MBAR 
001 FRANKREICH 301 293 5 1 2 001 FRANCE 2670 2450 185 17 18 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 89 75 12 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 890 759 124 1 6 
003 NIEDERLANDE 247 242 2 3 003 PAYS-BAS 2370 2258 74 6 21 11 
004 BR DEUTSCHLAND 64 
11J 
36 15 9 1 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1489 1206 144 88 23 2 26 
005 IT ALIEN 118 2 6 5 3 005 ITALIE 1128 1041 45 9 33 006 VER. KOENIGREICH 160 146 2 1 006 ROYAUME-UNI 1228 1105 42 52 11 18 
008 DAENEMARK 80 80 008 DANEMARK 563 562 
:i 
1 
028 NORWEGEN 73 71 2 1 1 028 NORVEGE 432 422 3:i 6 i 030 SCHWEDEN 103 100 1 030 SUEDE 912 873 2 4 
032 FINNLAND 26 26 8 ,- 032 FINLANDE 243 243 55 036 SCHWEIZ 324 311 4 036 SUISSE 3124 2843 217 1 7 1 
038 OESTERREICH 191 190 6 1 038 AUTRICHE 1618 1600 130 18 042 SPANIEN 51 31 14 042 ESPAGNE 412 229 53 
048 JUGOSLAWIEN 29 16 12 1 048 YOUGOSLAVIE 295 199 62 34 
056 SOWJETUNION 57 52 5 056 UNION SOVIETIOUE 884 751 5 128 
060 POLEN 8 7 1 060 POLOGNE 200 175 24 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 162 161 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 792 754 37 1 
59 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 266 196 68 1 1 400 ETATS-UNIS 3621 1800 1752 7 
404 KANADA 31 31 404 CANADA 200 200 
412 MEXIKO 11 10 1 412 MEXIOUE 147 146 1 
508 BRASILIEN 66 66 508 BRESIL 710 710 
:i 2s 612 IRAK 5 4 1 612 IRAK 152 125 
616 IRAN 10 9 1 616 IRAN 162 104 58 
700 INDONESIEN 14 14 
1l 
700 INDONESIE 103 103 
230 732 JAPAN 71 60 732 JAPON 1040 BOB 2 
BOO AUSTRALIEN 23 23 BOO AUSTRALIE 169 164 5 
1000 WELT 2707 2428 172 88 16 9 2 5 11 1000 MONDE 28947 21482 4179 863 198 102 15 18 102 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1070 964 54 30 13 7 2 6 6 1010 INTRA.CE (EUR-9) 10401 8232 1491 393 121 74 12 18 eo 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1840 1472 118 37 3 2 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18648 13251 2888 480 75 29 3 42 
1020 KLASSE 1 1367 1234 107 20 2 1 1 2 1020 CLASSE 1 13120 10375 2479 184 64 7 3 8 
1021 EFTA-LAENDER 724 705 10 5 2 1 1 1021 A E l E 6415 6050 282 84 5 7 7 
1030 KLASSE 2 183 156 9 12 1 5 1030 CLASSE 2 2097 1722 170 139 11 21 34 
1031 AKP-LAENDER 18 7 4 6 1 1031 ACP 176 80 51 61 4 
1040 KLASSE 3 88 82 1 5 1040 CLASSE 3 1330 1155 39 136 
319 
320 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~outschlandj France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I lrelond I Donmorl< 
8411.22 RADIAL· UNO AXIAL-TURBDKOMPRESSOREN. DRUCKVERHAELTNIS MIND.1 8411.22 COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX. COMPRESSION AU MOINS 
UNO LIEFERMENGE UEBER 3000 M3/MIN. EGAL A 1 ET DEBIT DE PLUS DE 3000 M3/MINUTE 
003 NIEDERLANDE 16 5 1 2 8 
:i 
003 PAYS-BAS 128 27 2 8 ,. 91 12 ,. 004 BR DEUTSCHLAND 46 2 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 164 10 126 6 
056 SOWJETUNION 388 Hi 388 056 UNION SOVIETIOUE 
2603 
439 
2 2601 
208 ALGERIEN 84 74 208 ALGERIE 482 43 
484 VENEZUELA 96 3 93 
18 
484 VENEZUELA 499 20 479 
364 528 ARGENTINIEN 18 
6 
528 ARGENTINE 364 
9 :i 616 IRAN 13 
25 
1 6 616 IRAN 128 91 26 
636 KUWAIT 25 636 KOWEIT 743 743 
44J 662 PAKISTAN 47 47 662 PAKISTAN 443 
1000 WELT 843 30 105 283 8 9 414 3 13 1000 MON OE 8108 770 863 1495 18 100 3009 12 111 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 88 5 4 58 1 8 3 7 1010 INTRA.CE (EUR-9) 389 27 18 208 3 88 
300ti 
12 211 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 755 25 101 205 4 414 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5718 743 835 1287 13 2 27 
1020 KLASSE 1 21 7 7 1 3 3 1020 CLASSE 1 123 
74:i 
44 33 9 1 18 18 
1030 KLASSE 2 346 25 94 197 3 24 3 1030 CLASSE 2 2963 582 1233 6 2 390 8 
1040 KLASSE 3 389 1 388 1040 CLASSE 3 2615 9 6 2601 
8411.23 OSZILLIERENDE. ORTSFESTE KOMPRESSOREN UEBER 1000 KG 8411.23 COMPRESSEURS ALTERNATIFS FIXES. POIDS PLUS DE 1000 KG 
001 FRANKREICH 186 9 97 
8 
80 001 FRANCE 502 56 268 188 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 178 89 
6 
25 i 56 5 002 BELGIOUE-LUX8G. 966 657 sci 83 39 i 
177 
18 003 NIEDERLANDE 171 108 24 21 003 PAYS-BAS 1565 1069 286 
329 
96 
004 BR DEUTSCHLAND 72 
3:i 
2 15 44 5 6 004 R.F. D' ALLEMAGNE 444 
310 
24 48 29 14 
005 IT ALIEN 124 16 
50 26 
75 
5 
005 ITALIE 811 145 
16:i 279 
366 
006 VER. KOENIGREICH 246 161 4 006 ROYAUME-UNI 1728 1274 1 148 11 007 I ALAND 49 11i 22 49 007 lALANDE 148 18l 50 008 DAENEMARK 38 008 DANEMARK 231 4i 030 SCHWEDEN 124 71 32 17 4 030 SUEDE 1735 1247 
2 
397 44 
032 FINNLAND 51 32 6 1 18 032 FINLANDE 394 279 113 036 SCHWEIZ 17 7 1 4 036 SUISSE 110 74 21 6 9 
03B OESTERREICH 45 44 
15 
1 
2 
038 AUTRICHE 266 262 4 
6 040 PORTUGAL 17 040 PORTUGAL 123 117 
042 SPANIEN 35 9 4 4i 22 042 ESPAGNE 245 66 1 31 336 148 048 JUGOSLAWIEN 115 30 21 17 048 YOUGOSLAVIE 861 306 124 96 
052 TUERKEI 31 6i 31 052 TUROUIE 213 949 213 056 SOWJETUNION 67 066 UNION SOVIETIOUE 949 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 37 37 i 062 TCHECOSLOVAQUIE 394 394 485 064 UNGARN 10 3 
59 45 
064 HONGRIE 509 24 
347 31 i 066 RUMAENIEN 116 12 066 ROUMANIE 815 151 
068 BULGARIEN 31 
5 
31 i 06B BULGARIE 211 459l 211 52 208 ALGERIEN 486 474 
128 
208 ALGERIE 4669 20 
60l 220 AEGYPTEN 189 61 
4 
220 EGYPTE 1272 671 
46 288 NIGERIA 30 14 
202 
12 288 NIGERIA 188 
40 
101 
899 
41 
314 GA8UN 206 4 
8 
314 GABON 939 
26 346 KENIA 208 
1J 
200 346 KENYA 890 864 
372 REUNION 13 i 2i sci 372 REUNION 135 2!i 135 sa 390 REP. SUEDAFRIKA 114 
5 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 431 304 
400 VEREINIGTE ST AATEN 71 10 27 29 400 ETATS.UNIS 209 67 1 46 96 
404 KANADA 56 
4 
24 32 404 CANADA 172 82 90 
484 VENEZUELA 19 7 8 484 VENEZUELA 120 23 37 60 
608 BRASILIEN 20 7 
10 
13 608 BRESIL 199 156 
142 
43 
608 SYRIEN 414 355 
6 
49 608 SYRIE 3222 2935 
3i 
146 
612 IRAK 28 13 9 612 IRAK 174 106 
2752 
31 
'616 IRAN 354 46 48 134 126 616 IRAN 4709 1013 138 806 
628 JORDANIEN 170 6 
4 
164 
4 
628 JORDAN IE 1307 25 1282 
46 632 SAUDI-ARABI EN 89 2 79 632 ARABIE SAOUDITE 375 21 17 291 
636 KUWAIT 51 8 
:i 4 
43 636 KOWEIT 351 125 
2!i 
226 
644 KATAR 16 8 3i 644 QATAR 128 45 54 17i 662 PAKISTAN 37 
11:i 
662 PAKISTAN 177 
1002 664 INDIEN 116 
25 
3 664 IN DE 1020 
200 
18 
706 SINGAPUR 47 4 18 706 SINGAPOUR 264 
132 
16 49 
708 PHILIPPINEN 21 21 
34 
708 PHILIPPINES 132 
94 165 800 AUSTRALIEN 76 
9 
42 800 AUSTRALIE 249 
49 804 NEUSEELAND 27 18 804 NOUVELLE·ZELANDE 109 60 
1000 WELT 4835 1875 204 488 473 488 1310 13 4 1000 MO N DE 35823 18418 1384 1877 5983 2187 5875 75 44 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1084 415 28 234 78 12 288 • 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 8388 3548 269 888 847 38 879 29 44 1011 EXTRA-EO (EUR-91 3772 1480 178 254 398 458 1022 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 29238 14870 1108 988 5335 2150 4898 48 
1020 KLASSE 1 800 219 28 146 32 47 324 4 1020 CLASSE 1 5244 2411 140 618 397 336 1398 44 
1021 EFTA-LAENDER 269 156 20 2 32 56 4 1021 AELE 2721 1894 138 11 397 
1815 
237 
46 
44 
1030 KLASSE 2 2703 1122 90 108 327 409 643 4 1030 CLASSE 2 21109 10941 617 471 4242 2977 
1031 AKP·LAENDER 490 7 6 20 
38 
402 56 1031 ACP 2218 51 47 137 1763 220 
1040 KLASSE 3 271 119 59 55 1040 CLASSE 3 2882 1518 347 696 321 
8411.28 VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG VON 10.1 MBAR DOER MEHR 8411.28 POMPES A VIDE. VIDE EGAL OU SUPERIEUR A 10.1 MBAR 
001 FRANKREICH 800 190 294 10 149 165 2 001 FRANCE 4970 1911 663 90 946 1441 2 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 273 48 12 152 22 18 
37 2 002 BELGIOUE·LUXBG. 1664 875 132 259 163 
182 
233 12 
003 NIEDERLANDE 281 87 39 
2i 
69 8 003 PAYS-BAS 3083 2105 19 74 
190 
676 
:i 27 004 BR DEUTSCHLAND 830 41 353 68 256 86 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3129 298 694 237 1418 290 
006 IT ALIEN 123 33 1 
8 
1 87 1 006 ITALIE 1460 778 16 3 12 644 
:i 7 006 VER. KOENIGREICH 97 46 1 38 1 
48 
3 006 ROYAUME-UNI 1033 844 11 91 50 7 
220 
28 
007 I ALAND 137 1 86 2 007 lALANDE 353 5 123 
2 
6 
008 DAENEMARK 100 36 44 1 19 008 DANEMARK 652 322 124 104 
028 NORWEGEN 46 21 2 1 11 11 028 NORVf'GE 299 183 8 4 60 44 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 
8411.28 8411.26 
030 SCHWEDEN 321 4 7 30 1 229 14 030 SUEDE 1542 767 2 104 1 3 571 94 
032 FINNLAND 94 5 9 16 64 032 FIN LANDE 422 94 
59 
30 102 196 
036 SCHWEIZ 169 33 10 85 1 1 34 5 036 SUISSE 1368 675 196 27 10 384 17 
038 OESTERREICH 159 26 10 1 15 8 038 AUTRICHE 670 368 43 208 1 49 1 
040 PORTUGAL 14 6 3 1 4 040 PORTUGAL 136 45 7 16 3 1 64 
042 SPANIEN 249 4 7 233 5 042 ESPAGNE 692 76 143 399 73 1 
048 JUGOSLAWIEN 23 6 16 1 048 YOUGOSLAVIE 200 120 1 71 2 6 
050 GRIECHENLAND 25 4 9 9 2 1 050 GRECE 129 50 34 16 26 :i 
052 TUERKEI 23 1 2 20 052 TURQUIE 150 37 18 1 93 1 
056 SOWJETUNION 132 12 94 7 2 17 056 UNION SOVIETIQUE 3177 588 2078 267 19 225 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 283 259 12 1 11 
066 RUMAENIEN 16 4 4 3 5 066 ROUMANIE 231 66 29 66 69 1 
068 BULGARIEN 11 11 068 BULGARIE 161 160 1 5 208 ALGERIEN 29 24 5 208 ALGERIE 283 5 256 17 
216 LIBYEN 40 1 1 38 216 LIBYE 243 16 2 9 216 
220 AEGYPTEN 18 5 13 220 EGYPTE 256 77 2 
:i 177 288 NIGERIA 31 2 5 2 22 288 NIGERIA 230 46 5 49 127 
390 REP. SUEDAFRIKA 146 89 1 10 1 45 390 REP.AFRIQUE DU SUD 887 514 12 36 1 6 318 
400 VEREINIGTE STAATEN 432 159 2 152 2 116 1 400 ETATS-UNIS 4131 2793 19 512 17 16 756 8 Hi 
404 KANADA 109 9 34 66 404 CANADA 375 64 
14 
47 263 1 
484 VENEZUELA 14 4 1 7 2 484 VENEZUELA 112 79 13 6 
508 BRASILIEN 22 5 11 4 2 508 BRESIL 235 111 77 30 17 
528 ARGENTINIEN 2 
2 
1 1 528 ARGENTINE 208 17 180 
:i 11 612 IRAK 8 4 2 612 IRAK 141 81 1 38 18 
616 IRAN 40 3 8 29 616 IRAN 374 174 2 50 1 144 3 
624 ISRAEL 15 4 1 1 9 624 ISRAEL 159 72 10 2 2 73 
662 PAKISTAN 3 2 
:i 
1 662 PAKISTAN 327 178 1 
52 
142 6 
664 INDIEN 24 9 12 664 IN DE 34 7 150 12 
120 
133 
700 INDONESIEN 7 6 1 700 INDONESIE 144 15 9 
728 SUEDKOREA 9 9 728 COREE DU SUD 130 130 
732 JAPAN 28 4 1 4 16 3 732 JAPON 394 177 12 20 177 8 
736 TAIWAN 11 2 1 8 736 T'AI-WAN 109 27 4 78 
800 AUSTRALIEN 29 3 7 19 800 AUSTRALIE 324 65 31 222 6 
1000 WELT 5133 948 257 1771 90 311 1549 1 208 1000 M 0 N 0 E 36717 15300 3852 4345 725 1824 10038 12 821 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2840 440 55 1006 67 297 671 1 103 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16240 6841 475 1927 488 1383 4736 5 386 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2496 507 203 765 23 15 878 105 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20478 8460 3376 2418 237 241 5302 8 438 
1020 KLASSE 1 1877 416 30 707 14 9 602 99 1020 CLASSE 1 11815 6031 289 1716 87 57 3243 8 384 
1021 EFTA-LAENDER 804 137 20 244 3 2 304 94 1021 A E L E 4446 2132 111 561 36 15 1239 352 
1030 KLASSE 2 432 49 75 43 9 4 247 5 1030 CLASSE 2 4556 1241 967 324 150 164 1667 43 
1031 AKP-LAENDER 105 4 17 7 1 2 74 1031 ACP 722 65 175 59 7 12 404 
1040 KLASSE 3 188 43 99 14 2 29 1 1040 CLASSE 3 4082 1188 21 19 355 19 392 9 
8411.27 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN. LEISTUNG MAX. 0.4 KW 8411.27 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. PUISSANCE MAX. 0.4 KW 
001 FRANK REICH 531 96 265 8 1 131 30 001 FRANCE 1807 283 838 18 2 580 86 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 191 19 20 53 1 70 28 002 BELGIOUE-LUXBG 644 57 61 178 18 239 91 
003 NIEDERLANDE 675 12 1 594 54 14 003 PAYS-BAS 2317 52 12 1855 
4J 
350 48 
004 BR DEUTSCHLAND 9531 
304 
87 8429 14 2 416 583 004 R.F. D'ALLEMAGNE 28853 377 25577 4 1146 1706 
005 IT ALIEN 670 109 24 7 10 005 ITALIE 2143 985 300 828 30 
006 VER. KOENIGREICH 6988 2060 41 1407 2 3478 006 ROYAUME-UNI 20878 6257 99 4196 10 10316 
007 IRLAND 339 
4510 
1 127 21 1 007 lALANDE 1055 4 364 685 2 
008 DAENEMARK 471 1 1 146 3 51 008 DANEMARK 13531 12820 6 485 3 217 
028 NORWEGEN 1 144 706 2 216 89 131 028 NORVEGE 3563 2228 7 642 306 380 
030 SCHWEDEN 6284 5130 2 753 135 264 030 SUEDE 18895 15328 6 2321 434 806 
032 FINNLAND 1100 642 1 89 243 125 032 FIN LANDE 3436 2084 4 228 747 373 
036 SCHWEIZ 601 39 77 175 1 38 271 036 SUISSE 1928 121 232 563 4 162 846 
038 OESTERREICH 3252 2332 18 244 14 644 038 AUTRICHE 9740 6900 60 734 50 1996 
040 PORTUGAL 603 31 471 8 93 040 PORTUGAL 1804 105 1374 32 293 
042 SPAN IEN 2033 412 1430 44 147 042 ESPAGNE 4743 1116 31 12 116 399 
046 MALTA 43 2 39 2 046 MALTE 129 5 118 6 
048 JUGOSLAWIEN 5832 3372 401 1705 5 349 048 YOUGOSLAVIE r 17085 10288 938 4831 20 1008 
050 GRIECHENLAND 1628 1178 412 38 050 GRECE 4897 3521 1221 155 
052 TUERKEI 644 493 53 54 44 052 TUROUIE 2036 1584 144 170 138 
204 MAROKKO 75 4 57 14 204 MAROC 231 14 174 43 
208 ALGERIEN 213 1 208 4 208 ALGERIE 659 2 588 69 
212 TUNESIEN 284 
2 
218 1 65 212 TUN ISlE 819 6 613 :i 2 201 216 LIBYEN 146 9 11 61 63 216 LIBYE 752 28 41 390 287 
220 AEGYPTEN 6B2 108 84 326 51 1 13 220 EGYPTE 2039 350 246 891 162 390 
224 SUDAN 58 21 
a:i 64 15 22 224 SOUDAN 237 97 54 86 288 NIGERIA 228 18 37 26 288 NIGERIA 790 92 263 190 148 97 
330 ANGOLA 38 12 24 2 330 ANGOLA 137 62 70 5 
366 MOSAMBIK 70 
39 
54 13 3 366 MOZAMBIQUE 225 162 50 13 
390 REP SUEDAFRIKA 1323 53 929 2B6 16 390 REP AFRIQUE DU SUD 3722 166 126 2467 909 54 
400 VEREINIGTE STAATEN 2424 1 154 1231 2 37 400 ETATS-UNIS 6193 2923 6 3169 3 92 
404 KANADA 1826 243 866 690 27 404 CANADA 4217 603 1783 1770 61 
428 EL SALVADOR 214 212 2 428 EL SALVADOR 551 544 7 
436 COSTA RICA 69 66 3 436 COSTA RICA 167 158 9 
448 KUBA 49 49 448 CUBA 154 
91 i 154 456 DOMINIKANISCHE REP 337 337 456 REP. DOMINICAINE 917 
464 JAMAIKA 4 7 5 
154 
34 8 464 JAMAIOUE 155 24 96 35 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 229 75 472 TRINIDAD ET TOBAGO 713 256 455 2 
480 KOLUMBIEN 239 238 1 480 COLOMBIE 657 645 12 
484 VENEZUELA 1205 32 1 170 3 484 VENEZUELA 3646 122 3506 15 3 
488 GUAYANA 106 7 99 488 GUYANA 228 23 205 
500 ECUADOR 444 442 2 500 EQUATEUR 1363 1357 6 
321 
322 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werte tOOO EREIUCE Valeurs 
Destination 
r loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination r ]oeutschlandf France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8411.27 8411.27 
504 PERU 335 333 2 504 PERDU 1160 1153 
:i 7 508 BRASILIEN 39 39 508 BRESIL 126 1 
97 
122 
.j 604 LIBANON 487 28 458 1 604 LIBAN 1337 1236 
49 608 SYRIEN 310 11J 29 146 1 21 60B SYAIE 1051 37J 73 475 81 
612 IAAK 674 662 12 612 IAAK 1696 1650 3 43 
616 IRAN 3338 1067 2204 47 20 616 IRAN 9653 3534 
1180 
5B52 199 68 
624 ISRAEL 539 110 365 23 17 24 624 ISRAEL 1763 362 B5 57 79 
632 SAUDI-AAABIEN 90 42 1 27 20 632 ARABIE SAOUOITE 325 2 1 145 6 95 76 
636 KUWAIT 100 52 40 8 636 KOWEIT 334 149 151 34 
640 BAHRAIN 29 3 26 640 BAHREIN 107 11 96 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 107 42 25 6 34 647 EMIAATS ARAB. UNIS 313 142 31 21 119 
656 SUEOJEMEN 36 12 3 21 656 YEMEN OU SUO 145 
1Hi 
43 11 91 
662 PAKISTAN 96 3:i 8 53 3 662 PAKISTAN 247 43 75 11 
669 SRI LANKA 55 44 11 669 SRI LANKA 1B8 
15:i 
148 40 
680 THAILAND 112 15 54 12 31 680 THAILANOE 331 42 34 103 
706 SINGAPUA 67 32 35 706 SINGAPOUA 238 104 17 117 
BOO AUSTRALIEN 83 14 37 32 800 AUSTAALIE 28B 51 136 101 
804 NEUSEELANO 456 25 316 77 38 804 NOUVELLE-ZELANDE 1440 B2 BB3 372 103 
1000 WELT 64590 23056 5856 24954 28 5 3663 7028 1000 M ONDE 190680 69084 17348 70673 96 20 12103 21356 
1010 INTRA-EG (EUR-91 23635 7001 261 11020 27 4 1179 4143 1010 INTRA-CE (EUR-91 71228 20453 859 33493 92 7 4045 12279 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 40968 16056 5596 13934 1 1 2484 2885 1011 EXTRA-CE (EUR-91 119454 48631 16490 37180 4 13 8059 9077 
1020 KLASSE 1 29380 14163 2197 9017 1 177B 2224 1020 CLASSE 1 . 84403 42227 6240 23817 4 5446 6669 
1021 EFT A-LAENOEA 13011 8B48 141 194B 1 541 1532 1021 A E L E 39460 26661 446 5B62 4 1778 4709 
1030 KLASSE 2 11494 1891 3398 489B 1 696 610 1030 CLASSE 2 3474B 6403 10247 13310 12 2529 2247 
1031 AKP-LAENDEA 790 122 2B2 146 178 62 1031 ACP 2588 482 BBO 469 4 512 241 
1040 KLASSE 3 80 19 10 51 1040 CLASSE 3 296 2 2 46 1 84 161 
8411.28 HERMETISCHE DOER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTE- 8411.28 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. HERMETIQUES OU SEMI-HERMETIQUES, 
MASCH IN EN, LEISTUNG >0.4 KW PUISSANCE >0,4 KW 
001 FAANKAEICH 1959 664 954 17 316 8 001 FRANCE 6410 2494 2444 22 1429 21 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 457 202 2Hi 8 29 002 BELGIOUE-LUXBG. 1667 696 845 34 92 
003 NIEDEALANOE 643 219 206 124 94 003 PAYS-BAS 2335 845 736 333 
14J 
421 
004 BR DEUTSCHLAND 5105 991 3415 85 614 004 A.F. O'ALLEMAGNE 17096 
2176 
32B5 10731 2937 
5 005 IT ALIEN 1037 496 270 1 269 1 005 ITALIE 4379 722 4 1472 
006 YEA. KOENIGAEICH 2061 192 1351 363 7 146 2 006 AOYAUME-UNI 5964 B21 3275 1107 40 717 4 
007 I ALAND 33 3 6 24 007 lALANDE 103 15 26 62 
008 OAENEMAAK 422 71 92 247 12 008 DANEMAAK 1415 270 277 804 64 
:i 028 NOAWEGEN 124 7B 32 3 11 028 NOAVEGE 465 287 102 10 6 64 030 SCHWEDEN 616 300 52 223 40 1 030 SUEDE 2244 11BO 179 6B3 191 5 
032 FINNLANO 397 67 137 164 1 28 032 FIN LANOE 1437 289 391 577 B 172 
036 SCHWEIZ 565 200 184 105 2 74 036 SUISSE 2297 827 734 355 4 377 
038 OESTERREICH 820 153 22 620 25 038 AUTAICHE 3012 906 99 1 B67 140 
040 PORTUGAL 74 5 45 24 040 PORTUGAL 284 19 177 B7 1 
042 SPANIEN 2795 158 1965 468 2 20:i 042 ESPAGNE 7682 610 4655 1439 5 973 
048 JUGOSLAWIEN 1195 49 94 1049 3 048 YOUGOSLAVIE 3618 265 229 3113 
:i 
11 
050 GAIECHENLANO 181 36 57 86 2 050 GAECE 622 159 186 265 10 
052 TUERKEI 166 7 95 64 052 TUAQUIE 459 32 210 217 ,. 060 POLEN 34 1 33 060 POLOGNE 104 16 85 2 
064 UNGAAN 81 36 31 10 4 064 HONGAIE 274 140 73 29 32 
220 AEGYPTEN 218 3 212 3 220 EGYPTE 668 23 620 25 
272 ELFENBEINKUESTE 57 6 28 23 272 COTE-D'IVOIAE 216 20 101 95 
288 NIGERIA 169 166 3 288 NIGERIA 4B8 1 475 12 
25 390 REP. SUEOAFAIKA 325 5J 243 23 6 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 917 193 618 81 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 1289 1 14 1264 10 400 ETATS-UNIS 2547 4 60 2468 13 
404 KANAOA 1154 1 154 404 CANADA 1970 
130 
1970 
4BO KOLUMBIEN 63 6J 480 COLOMBIE 130 
:i 484 VENEZUELA 699 699 484 VENEZUELA 1894 1892 
508 BRASILIEN 1004 28 976 
45 
508 BRESIL 2174 126 2048 
608 SYRIEN 49 1 3 608 SYAIE 215 2 23 190 
616 IRAN 1136 74 28 848 186 616 IRAN 3316 289 78 2083 866 
624 ISRAEL 1198 4 1170 22 2 624 ISRAEL 2837 14 2711 9B 14 
632 SAUOI-ARABIEN 128 22 41 65 632 ARABIE SAOUDITE 545 96 223 226 
636 KUWAIT 131 2 3 85 41 636 KOWEIT 405 15 15 184 191 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 126 1 96 9 20 647 EMIAATS ARAB UN IS 382 8 258 27 89 
649 OMAN 53 35 17 1 649 OMAN 160 2 97 60 1 
680 THAILAND 98 26 72 680 THAI LANOE 268 64 204 
701 MALAYSIA 47 17 30 701 MALAYSIA 129 1 43 85 
706 SINGAPUR 44 :i 40 1 706 SINGAPOUA 135 16 105 14 
708 PHILIPPINEN 56 56 
187J 
708 PHILIPPINES 126 126 
3348 732 JAPAN 1873 732 JAPON 3350 2 
B04 NEUSEELAND 68 3:i 36 804 NOUVELLE-ZELANDE 252 152 99 1 
1000 WELT 29167 3206 10085 13600 147 2118 13 1000 MON DE 86656 13295 26969 35716 370 10261 45 
1010 INTRA·EG (EUR-91 11712 1846 3133 5134 137 1451 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 39371 7319 9165 15516 300 7040 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 17456 1360 6951 8467 10 865 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 47285 5975 17804 20200 70 3222 14 
1020 KLASSE 1 11675 1139 3009 7119 5 402 1 1020 CLASSE 1 31253 4927 7817 16480 33 1987 9 
1021 EFTA-LAENOEA 2596 803 472 1139 3 178 1 1021 A E L E 9747 3513 1686 3579 19 943 7 
1030 KLASSE 2 5654 17B 3875 1338 4 258 1 1030 CLASSE 2 15561 B35 9797 3690 34 1201 4 
1031 AKP-LAENDEA 33B 12 267 56 1 2 1031 ACP 1197 9B 874 212 3 10 
1040 KLASSE 3 127 43 68 11 5 1040 CLASSE 3 469 213 190 30 2 33 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France _j ltalia I Nederland J Belg.-Lux. l UK l Ireland l Danmark Nimexe 1 EUR 9 joeutschlandJ France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK l Ireland J Danmark 
8411.29 KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN. KEINE HERMETISCHEN DOER 8411.29 COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES. SF HERMETIQUES OU SEMI-HER ME-
HALBHERMETISCHEN. LEISTUNG >0.4 KW TIQUES. PUISSANCE >0.4 KW 
001 FRANKREICH 315 62 51 54 11 1 136 001 FRANCE 1961 382 182 467 62 3 865 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 142 36 16 49 35 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 859 240 83 218 277 2 39 
003 NIEDERLANDE 187 69 11 83 12 12 003 PAYS-BAS 989 378 93 319 
1244 
51 
46 
148 
004 BR DEUTSCHLAND 573 104 125 183 13 11 137 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3222 592 388 61 891 
005 IT ALIEN 116 40 16 56 4 005 ITALIE 840 298 101 
a4 391 16 50 006 VER KOENIGAEICH 298 64 31 21 129 1 17 35 006 ROYAUME-UNI 1792 350 182 864 1 235 
007 IRLAND 49 6 14 2 27 007 lALANDE 303 32 9 :i 106 2 163 008 DAENEMARK 53 46 2 5 008 DANEMARK 340 273 55 1 
024 ISLAND 37 2 15 20 024 ISLANDE 278 14 136 128 
025 FAEROER 28 28 025 ILES FEROE 110 148 6 110 028 NORWEGEN 97 42 2 11 11 31 028 NORVEGE 525 40 104 227 
030 SCHWEDEN 81 41 8 2 30 030 SUEDE 380 164 1 30 19 166 
032 FINNLAND 64 24 4 10 26 032 FIN LANDE 421 122 19 73 207 
036 SCHWEIZ 114 46 14 37 9 8 036 SUISSE 617 273 91 132 68 53 
038 OESTERREICH 86 58 11 7 1 9 038 AUTRICHE 458 301 54 43 3 57 
040 PORTUGAL 72 8 18 39 6 1 040 PORTUGAL 442 52 74 246 63 
:i 7 042 SPANIEN 169 28 18 17 94 12 042 ESPAGNE 1127 140 98 121 682 83 
048 JUGOSLAWIEN 207 7 10 29 30 131 048 YOUGOSLAVIE 14 71 92 128 167 236 848 
050 GRIECHENLAND 76 24 20 26 3 3 050 GRECE 433 208 90 90 22 3 20 
052 TUERKEI 257 32 11 6 201 7 052 TUROUIE 1589 128 50 75 1294 42 
060 POLEN 75 30 45 060 POLOGNE 506 
150 
146 1 10 349 
064 UNGARN 41 28 13 064 HONGRIE 257 6 101 
204 MAROKKO 30 1 27 2 204 MAROC 172 8 121 43 
208 ALGERIEN 28 3 21 4 208 ALGERIE 188 14 147 l5 2 
212 TUNESIEN 26 10 12 4 212 TUNISIE 157 35 86 36 
220 AEGYPTEN 24 5 7 1 6 5 220 EGYPTE 174 59 21 12 36 46 
276 GHANA 87 85 1 
:i 1 276 GHANA 298 2 270 16 10 288 NIGERIA 46 1 1 13 7 22 288 NIGERIA 301 12 4 36 49 28 172 
366 MOSAMBIK 30 29 1 366 MOZAMBIQUE 298 9i 288 10 390 REP SUEOAFRIKA 46 16 2 1 22 5 390 REP AFRIQUE DU SUO 379 11 11 219 41 
400 VEREINJGTE STAATEN 100 1 1 97 1 400 ETATS-UNIS 653 12 1 8 598 31 3 
484 VENEZUELA 24 1 11 12 484 VENEZUELA 125 3 41 81 
508 BRASILIEN 50 33 11 4 2 508 BRESIL 407 303 29 51 24 
528 ARGENTINIEN 29 3 26 528 ARGENTINE 230 25 
:i 205 612 IAAK 32 2 15 11 4 612 IRAK 194 17 67 79 28 
616 IRAN 42 12 4 4 17 5 616 IRAN 270 49 14 23 136 48 
624 ISRAEl 39 27 3 3 6 624 ISRAEL 165 115 2 7 11 
1J 
30 
632 SAUDI-ARABI EN 43 6 26 6 3 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 451 20 369 25 20 4 
680 THAILAND 39 16 1 8 14 680 THAI LANDE 188 45 9 58 76 
700 INDONESIEN 43 21 1 21 700 INDONESIE 172 61 19 92 
706 SINGAPUR 117 112 1 2 2 706 SINGAPOUA 401 364 14 8 15 
732 JAPAN 63 18 5 40 732 JAPON 498 32 33 433 
740 HONGKONG 49 40 9 740 HONG-KONG 185 159 26 
BOO AUSTRALIEN 131 78 23 2 7 21 BOO AUSTRALIE 675 366 58 12 79 160 
804 NEUSEELAND 27 13 3 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 162 61 1 11 89 
1000 WELT 4539 1140 514 758 1101 45 32 949 1000 MONDE 27177 5870 3111 3242 8012 254 158 8630 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1733 323 180 329 476 38 29 358 1010 INTRA-CE (EUR-91 10305 1953 1061 1192 3404 178 127 2390 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2807 817 335 429 625 7 2 592 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16872 3918 2050 2050 4608 78 31 4139 
1020 KLASSE 1 1657 417 122 212 519 3 384 1020 CLASSE 1 10265 2180 632 1066 3670 40 3 2674 
1021 EFTA-LAENDEA 549 219 38 105 60 1 126 1021 A E L E 3120 1073 191 503 506 3 844 
1030 KLASSE 2 1014 364 179 211 105 3 2 150 1030 CLASSE 2 5659 1549 1191 920 926 30 28 1015 
1031 AKP-LAENDER 200 14 35 105 8 2 2 34 1031 ACP 980 79 166 368 70 16 28 253 
1040 KLASSE 3 134 36 34 5 1 1 57 1040 CLASSE 3 941 189 227 56 12 7 450 
8411.31 STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 8411.31 COMPRESSEURS MOBILES 
001 FRANKAEICH 1975 1020 151 5 798 1 001 FRANCE 9295 5835 506 15 2933 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 665. 89 51 13 164 348 002 BELGIOUE-LUXBG 2211 413 249 41 413 1095 
:i 003 NIEDERLANDE 966 390 4 44 527 1 003 PAYS-BAS 3360 1588 19 163 1588 
004 BR DEUTSCHLAND 953 
4J 
265 16 31 634 7 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3836 1259 71 79 2417 10 
005 IT ALIEN 1008 154 3 808 005 ITALIE 3683 225 672 10 2776 
006 VER. KOENIGREICH 163 128 2 33 006 ROYAUME-UNI 3605 3332 11 262 
007 IRLAND 534 8 4 522 007 lALANDE 1214 40 27 1147 
008 DAENEMARK 222 20 4 1 197 008 OANEMAAK 828 129 16 4 679 
028 NORWEGEN 380 117 256 7 028 NORVEGE 1933 934 
40 8 962 3i 030 SCHWEDEN 347 103 4 3 2 228 7 030 SUEDE 1803 885 1 858 11 
032 FINNLAND 115 2 9 12 101 032 FINLANDE 460 32 2 44 382 036 SCHWEIZ 307 99 29 170 036 SUISSE 1453 627 42 114 670 
038 OESTERREICH 288 136 35 23 94 038 AUT RICHE 1379 845 133 49 352 
040 PORTUGAL 421 27 1 15 378 040 PORTUGAL 1371 142 4 53 1172 
042 SPAN IEN 249 69 3 177 042 ESPAGNE 930 298 12 620 
046 MALTA 48 3 1 2 42 046 MALTE 118 14 11 9 84 
048 JUGOSLAWIEN 29 15 3 9 2 048 YOUGOSLAVIE 227 123 50 45 9 
050 GRIECHENLAND 637 8 2 259 368 050 GAECE 1 720 21 9 665 1025 
052 TUERKEI 200 22 178 052 TUROUIE 791 119 672 
056 SOWJETUNION 10 10 056 UNION SOVIETIOUE 102 101 1 
116 060 POLEN 62 29 33 060 POLOGNE 313 193 4 
202 KANARISCHE INSELN 45 3 42 202 ILES CANARIES 170 14 156 
204 MAROKKO 365 22 81 9 7 246 204 MAROC 1384 108 343 30 26 877 
208 ALGERIEN 137 36 96 5 208 ALGERIE 868 234 618 16 
212 TUNESIEN 40 14 5 7 14 212 TUN ISlE 203 91 27 24 1 60 
216 UBYEN 358 42 31 63 222 216 LIBYE 1 766 331 209 265 961 
220 AEGYPTEN 134 10 1 2 4 117 220 EGYPTE 722 51 6 9 17 639 
224 SUDAN 35 1 34 224 SOUDAN 148 1 7 1 139 
323 
324 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Oanmark Destination I Joeutschjand/ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.31 8411.31 
248 SENEGAL 26 5 10 11 248 SENEGAL 112 30 42 40 
272 ELFENBEINKUESTE 109 B 6B 5 28 272 COTE-D'IVOIRE 498 46 336 20 96 
276 GHANA 18 2 16 276 GHANA 106 11 3 92 
2BB NIGERIA B1 0 74 22 59 23 632 288 NIGERIA 4626 619 162 937 130 2778 
302 KAMER UN 47 11 25 11 302 CAMEROUN 305 72 179 54 
346 KENIA 37 37 346 KENYA 133 , 33 
373 MAURITIUS 49 49 373 MAURICE 179 179 
378 SAMBIA 43 43 378 ZAMBIE 148 14B 
390 REP. SUEDAFRIKA 151 22 28 101 390 REP.AFRIQUE DU SUD 515 40 90 1 384 
400 VEREINIGTE STAATEN 82 1 
:i 2 
1 78 400 ETATS-UNIS 316 5 3 6 14 288 
404 KANADA 342 3 336 404 CANADA 1205 17 16 1 172 
406 GROENLAND 29 29 406 GROENLAND 175 175 
472 TRINIDAD U TOBAGO 116 116 472 TRINIDAD ET TOBAGO 439 439 
484 VENEZUELA 248 50 10 6 182 4B4 VENEZUELA 1180 317 33 36 794 
500 ECUADOR 2B 28 500 EQUATEUR 145 145 
50B BRASILIEN 56 56 508 BRESIL 223 223 
512 CHILE 19 19 512 CHILl 107 107 
528 ARGENTINIEN 57 57 528 ARGENTINE 201 2 199 
600 ZYPERN 99 2 97 600 CHYPRE 146 7 139 
604 LIBANON 100 1 
:i 32 67 604 LIBAN 262 9 
89 164 
60B SYRIEN 148 24 57 64 608 SYRIE 482 72 25 143 242 
612 IRAK 224 61 3 4 156 612 IRAK 1332 520 11 41 760 
616 IRAN 394 25 2 30 337 616 IRAN 1730 150 9 156 6 1409 
624 ISRAEL 119 18 9 92 624 ISRAEL 491 Hi 
152 32 307 
628 JORDANIEN 277 3 25 249 62B JORDAN IE 575 B4 473 
632 SAUDI-ARABI EN 1309 412 37 48 26 786 632 ARABIE SAOUDITE 6081 2092 233 310 23B 3208 
636 KUWAIT 197 15 6 2 174 636 KOWEIT 826 88 34 9 695 
640 BAHRAIN 138 10 128 640 BAHREIN 565 66 2 497 
644 KATAR 360 24 1 335 644 QATAR 1681 161 2 4 1518 647 VER. ARAB EMIRATE 516 31 34 1 450 647 EMIAATS ARA.B UN IS 2380 182 109 2085 
649 OMAN 77 6 71 649 OMAN 340 42 Hi 
298 
652 NORDJEMEN 88 14 5 69 652 YEMEN DU NORD 365 84 265 
656 SUEDJEMEN 26 11 2 13 656 YEMEN DU SUD 129 54 14 61 
662 PAKISTAN 77 
:i 3 74 662 PAKISTAN 288 30 14 
274 
664 IN OlEN 17 14 664 IN DE 162 132 
680 THAILAND 263 263 680 THAI LANDE 886 
39 
886 
700 INDONESIEN 4 7 1 8 38 700 INDONESIE 197 10 148 
701 MALAYSIA 82 2 80 701 MALAYSIA 150 11 139 
706 SINGAPUR 222 222 706 SINGAPOUR 630 630 
708 PHILIPPINEN 23 23 708 PHILIPPINES 107 107 
732 JAPAN 88 3 85 732 JAPON 333 24 309 
740 HONG KONG 259 3 256 740 HONG-KONG 806 12 794 
BOO AUSTRALIEN 341 341 800 AUSTRALIE 1279 1279 
804 NEUSEELAND 21 21 804 NOUVELLE-ZELANDE 113 113 
1000 WELT 18892 3052 1288 1044 332 13111 67 1000 MONDE 80889 17700 9381 4394 1398 47873 345 
1010 INTRA-EG IEUR-91 8488 1571 808 227 241 3833 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 28032 8231 6648 791 810 12838 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 12407 1481 880 818 91 9278 59 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 52837 9489 3815 3803 588 35037 327 
1020 KLASSE 1 4086 532 153 376 18 2980 27 1020 CLASSE 1 16143 374 7 668 1067 84 10436 141 
1021 EFTA-LAENDER 1882 484 49 70 14 1250 15 1021 A E L E 8483 3466 220 225 45 4479 48 
1030 KLASSE 2 8215 912 518 434 73 6248 30 1030 CLASSE 2 36110 54 74 3046 2473 501 24439 177 
1031 AKP-LAENDER 1460 118 176 73 24 1069 1031 ACP 7612 909 1047 1011 143 4502 
1040 KLASSE 3 95 37 10 5 41 2 1040 CLASSE 3 547 248 101 37 2 151 8 
8411.32 OSZILLIERENDE PUMPEN UNO KOMPRESSOREN. ANG. 8411.32 POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS. NDA. 
001 FAANKREICH 579 212 28 28 276 35 001 FRANCE 3164 1747 121 198 896 202 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 425 190 31 13 46 131 14 002 BELGIQUE-LUXBG 2405 1128 198 44 271 705 59 
003 NIEDERLANDE 849 635 6 48 139 21 003 PAYS-BAS 4 716 3770 41 169 641 95 
004 BR DEUTSCHLAND 706 191 22 154 93 246 004 R F. D'ALLEMAGNE 3184 942 85 976 467 714 
005 IT ALIEN 419 102 110 16 189 2 005 ITALIE 2334 990 618 110 607 9 
006 VER. KOENIGREICH 337 89 58 72 13 105 006 ROYAUME-UNI 1565 460 483 206 51 
747 
365 
007 I ALAND 346 14 19 311 2 007 lALANDE 879 71 Hi 
51 
95 
10 
008 DAENEMARK 184 37 2 14 1 130 008 DANEMARK 992 371 37 473 
024 ISLAND 25 2 7 1 4 11 024 ISLANOE 140 23 29 10 20 58 
025 FAEROE A 18 18 025 ILES FERQE 113 
145 
113 
028 NORWEGEN 302 50 14 37 61 140 028 NQRVEGE 1876 626 206 4 257 638 
030 SCHWEDEN 510 185 1 12 4 164 144 030 SUEDE 3167 1585 16 37 22 895 612 
032 FINNLANO 154 36 3 8 57 50 032 FINLANDE 833 327 32 30 2 252 190 
036 SCHWEIZ 254 172 19 12 6 32 13 036 SUISSE 1801 1409 136 51 36 99 70 
038 OESTERREICH 358 298 16 14 1 11 18 038 AUT RICHE 2363 2118 58 49 8 50 80 
040 PORTUGAL 124 40 3 12 53 16 040 PORTUGAL 603 256 62 53 1 170 61 
042 SPANIEN 127 28 43 7 17 27 5 042 ESPAGNE 803 310 219 41 95 101 37 
048 JUGOSLAWIEN 281 136 106 3 22 11 3 048 YOUGOSLAVIE 3989 1640 2106 13 172 47 11 
050 GRIECHENLAND 160 48 3 77 3 24 5 050 GRECE 711 355 21 217 17 84 17 
052 TUERKEI 15 10 1 4 052 TURQUIE 151 124 4 23 
056 SOWJE TUNION 201 41 151 9 056 UNION SOVIETIQUE 2015 514 1403 98 
058 DEUTSCHE DEM.REP 7 7 058 REP.DEM ALLEMANDE 116 115 3l 1 060 POLEN 31 10 7 4 9 1 060 POLOGNE 340 124 112 1 57 9 
062 fSCHECHOSLOWAKEI 57 9 48 062 TCHECOSLOVAQUIE 320 155 162 1 2 
064 UNGARN 21 21 064 HONGRIE 307 304 3 
066 RUMAENIEN 77 17 57 1 2 066 ROUMANIE 787 203 569 6 9 
204 MAROKKO 91 4 71 7 2 7 204 MAROC 497 36 398 27 7 29 
208 ALGERIEN 78 13 64 1 208 ALGERIE 726 212 504 10 
212 TUNESICN 67 4 45 16 2 212 TUN ISlE 444 29 330 77 7 1 
216 l JBYEN 75 16 6 42 1 5 5 216 LIBYE 432 137 34 190 2 40 29 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I 1oeutschland1 I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Oanmark Destination I 1oeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.32 8411.32 
220 AEGYPTEN 184 43 2 31 1 107 220 EGYPTE 898 361 9 201 7 320 
224 SUDAN 22 9 2 1 5 5 224 SOUDAN 137 79 10 4 29 15 
272 ELFENBEINKUESTE 40 3 21 3 2 11 272 COTE-DWOIRE 201 18 111 23 8 41 
276 GHANA 31 8 12 11 276 GHANA 144 56 52 36 
288 NIGERIA 162 62 2 19 6 37 36 288 NIGERIA 927 490 13 92 21 165 146 
302 KAMERUN 38 16 22 302 CAMEROUN 156 1 95 
26 
50 
314 GABUN 31 17 6 8 314 GABON 119 1 59 24 
346 KENIA 66 3 1 52 346 KENYA 256 23 4 229 
380 REP SUEDAFRIKA 257 38 5 101 3 99 11 390 REP AFRIQUE DU SUD 1456 421 42 499 18 431 45 
400 VEREINIGTE STAATEN 143 46 17 5 2 56 7 400 ETATS-UNIS 1 187 756 209 17 4 155 46 
404 KANADA 139 30 11 3 92 3 404 CANADA 988 552 30 20 372 14 
480 KOLUMBIEN 56 4 4 4 7 1 480 COLOMBIE 481 24 76 373 8 
484 VENEZUELA 88 9 25 1 19 34 484 VENEZUELA 420 56 86 8 139 121 
500 ECUADOR 32 3 7 22 500 EOUATEUR 117 17 4 28 68 
504 PERU 61 6 54 1 504 PEROU 301 63 233 5 
7:i 2:i 508 BRASILIEN 84 40 6 22 15 1 508 BRESIL 750 388 82 184 
528 ARGENTINIEN 59 9 36 9 5 528 ARGENTINE 864 123 676 41 24 
604 LIBANON 86 11 4 14 14 43 604 LIBAN 323 90 17 43 1 50 112 
608 SYRIEN 58 10 4 34 1 17 2 608 SYRIE 256 55 21 89 5 75 11 
612 IRAK 44 7 43 361 1 3 34 5 612 IRAK 2769 320 2252 2 21 155 19 
616 IRAN 415 209 12 35 58 75 16 616 IRAN 2951 171 1 86 143 606 320 85 
624 ISRAEL 55 13 27 1 2 3 
2:i 
624 ISRAEL 507 253 188 52 ; 2 2 
628 JORDANIEN 41 2 16 628 JORDANIE 128 9 2 24 93 
632 SAUDI-ARABIEN 261 34 59 19 99 40 632 ARABIE SAOUDITE 2142 24 7 1060 76 1 594 164 
636 KUWAIT 72 21 3 10 19 19 636 KOWEIT 356 146 1 12 45 54 88 
647 VER ARAB EMIRATE 101 30 1 4 2 50 14 647 EM I RATS ARAB. UN IS 555 293 2 19 26 167 48 
662 PAKISTAN 35 13 3 15 4 662 PAKISTAN 283 91 24 151 3 14 
664 INDIEN 18 13 2 3 664 IN DE 268 220 30 18 
3:i 680 THAILAND 24 B 8 8 680 THAILANDE 172 74 66 
700 INDONESIEN 23 12 1 10 700 INDONESIE 160 111 8 15 34 706 SINGAPUR 102 12 7 2 76 5 706 SINGAPOUA 446 114 59 3 231 21 
708 PHILIPPINEN 25 4 21 708 PHILIPPINES 126 32 1 
966 
93 
720 CHINA 39 1 2 35 1 720 CHINE 994 4 21 3 
728 SUEDKOREA 30 19 11 728 COREE DU SUD 200 160 138 40 732 JAPAN 40 12 10 2 14 2 732 JAPON 382 123 14 1 89 1 7 
BOO AUSTRALIEN 351 10 15 1 78 233 14 BOO AUSTRALIE 1785 161 113 3 615 832 61 
804 NEUSEELAND 58 2 56 804 NOUVELLE-ZELANDE 250 4 1 12 233 
1000 WELT 11161 3306 1865 924 567 3216 1274 1000 M 0 N 0 E 68876 27652 14970 4768 4053 12446 4996 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3842 1276 397 216 257 1269 425 1010 INTRA-CE IEUR-9) 19239 8537 2299 712 1701 4636 1454 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7309 2028 1467 708 310 1947 849 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 49634 19116 12671 4046 2362 7910 3641 
1020 KLASSE 1 3345 1 143 263 302 141 1031 465 1020 CLASSE 1 22665 10801 3400 1207 1036 4123 2098 
1021 EFTA-LAENOEA 1724 782 52 94 12 382 392 1021 AELE 10782 6343 537 365 84 1744 1709 
1030 KLASSE 2 3515 782 924 356 168 902 383 1030 CLASSE 2 21966 6958 6836 1723 1309 371 1 1429 
1031 AKP-LAENDER 540 109 96 44 1 B 159 114 1031 ACP 2789 898 507 243 104 644 393 
1040 KLASSE 3 452 104 280 50 1 15 2 1040 CLASSE 3 4998 1356 2434 1110 7 76 15 
8411.33 RAOIAL- UNO AXIAL-TURBOKOMPRESSOREN. NICHT IN 8411.22 8411.33 COMPRESSEURS CENTRIFUGES ET AXIAUX. AUTRES QUE REPRIS SOUS 
ENTHALTEN 8411.22 
001 FRANKAEICH 495 110 90 11 15 265 4 001 FRANCE 4931 2533 
175 
1191 71 56 1060 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 50 1 B 8 45 115 3 002 BELGIOUE-LUXBG 1794 656 27 402 523 11 
003 NIEDERLANDE 512 354 6 36 21 95 003 PAYS-BAS 6390 5587 B 294 27 473 1 
004 BR DEUTSCHLAND 421 57 115 22 6 208 3 004 R F. D'ALLEMAGNE 3169 1096 652 212 169 1023 1 7 
005 IT ALIEN 555 218 10 5 322 005 ITALIE 4414 2852 114 
1335 
14 1 1433 
006 VER. KOENIGREICH 413 245 1 121 44 2 006 ROYAUME-UNI 4216 24 74 12 387 8 
007 IRLAND 255 130 75 50 007 lALANDE 2927 1030 1642 1 254 
008 DAENEMARK 88 11 5 72 008 DANE MARK 840 487 32 20 301 
028 NORWEGEN 318 4 23 230 2 58 1 028 NORVEGE 4679 132 1 146 41 17 11 266 6 
030 SCHWEDEN 253 13 26 168 46 030 SUEDE 1253 70 1 128 1 696 357 
032 FINNLAND 55 1 51 13 032 FINLANOE 293 3 187 103 
036 SCHWEIZ 86 39 12 9 2 24 036 SUISSE 574 285 59 39 21 2 168 
038 OESTERREICH 147 36 56 55 038 AUTRICHE 966 302 392 6 266 
040 PORTUGAL 76 1 7 68 040 PORTUGAL 440 32 32 1 3 75 
042 SPANIEN 365 113 7 71 124 50 042 ESPAGNE 4 796 2642 53 627 1157 315 2 
048 JUGOSLAWIEN 85 4 34 41 6 048 YOUGOSLAVIE 1202 215 445 317 225 
050 GRIECHENLAND 88 1 76 4 7 050 GRECE 644 66 549 5 24 
052 TUERKEI 20 
190 
13 1 6 052 TUROUIE 112 58 30 24 
056 SOWJETUNION 1617 80 1260 87 056 UNION SOVIETIOUE 16402 2034 1356 10710 2300 2 
060 POLEN 73 63 9 1 060 POLOGNE 480 458 18 4 
066 RUMAENIEN 87 1 86 066 ROUMANIE 1290 53 1225 2 
068 BULGARIEN 59 23 13 23 068 BULGARIE 1258 481 597 180 
208 ALGERIEN 277 1 200 1 67 8 208 ALGERIE 3491 57 2379 7 840 208 
216 LIBYEN 8 8 216 LIBYE 123 108 11 4 
245 220 AEGYPTEN 509 280 10 192 21 220 EGYPTE 9620 3875 147 5353 
1 o3 288 NIGERIA 161 2 134 5 20 288 NIGERIA 5577 1 13 5397 53 
334 AETHIOPIEN 1 1 334 ETHIOPIE 321 321 
378 SAMBIA 137 134 3 378 ZAMBIE 1242 1164 78 
390 REP. SUEDAFRIKA 480 167 1 132 1 178 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 4424 2299 335 961 6 818 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 880 575 4 7 11 24 7 400 ETATS,UNIS 7551 5683 16 380 174 1 1297 
404 KANAOA 123 2 33 88 404 CANADA 1202 16 1 691 494 
412 MEXIKO 19 1 1 1 7 412 MEXIOUE 123 57 29 37 
480 KOLUMBIEN 26 26 480 COLOMBIE 142 33 109 
484 VENEZUELA 36 18 16 2 484 VENEZUELA 577 1 75 390 12 
504 PERU 5 5 504 PEROU 124 15 98 9 2 
508 BRASILIEN 206 157 29 20 508 BRESIL 2717 2000 556 161 
325 
326 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8411.33 8411.33 
516 BOLIVIEN 22 22 516 BOLIVIE 170 
315 
170 
52B ARGENTINIEN 12 6 6 528 ARGENTINE 379 12 52 
604 LIBANON 3 3 604 LIBAN 412 410 
96 
2 
608 SYRIEN 69 54 14 1 608 SYRIE 994 891 1 
38 
6 
612 IRAK 38 12 3 20 2 1 612 IRAK 395 168 24 162 
1598 
3 
616 IRAN 621 175 189 125 122 10 616 IRAN 7646 2319 2691 991 47 
624 ISRAEL 21 1 B 1 11 624 ISRAEL 182 42 46 5 89 
62B JORDANIEN 25 21 4 628 JORDANIE 735 730 
350 39 i 
5 i 632 SAUDI-ARABI EN 94 21 17 i 2 52 632 ARABIE SAOUDITE 1021 476 
8 
147 
636 KUWAIT 714 31 681 2 636 KOWEIT 13960 1234 12713 2 3 
640 BAHRAIN 38 36 2 640 BAHREIN 355 349 6 
644 KATAR 363 1 Bi 168 8 644 OATAR 5347 3035 2297 15 
647 VER. ARAB. EMIRATE 51 51 647 EMIRATS ARAB. UN IS 193 5 188 
662 PAKISTAN 213 84 122 7 662 PAKISTAN 3176 814 2316 47 
664 INDIEN 530 516 11 3 664 IN DE 7460 7355 79 26 
680 THAILAND 11 5 6 680 THAILANDE 109 4 74 
57 
31 
700 INDONESIEN 313 30i 6 700 INDONESIE 4383 4132 194 
701 MALAYSIA 23 2J 701 MALAYSIA 106 4 1 
754 8 
101 
706 SINGAPUR 39 :i 27 9 706 SINGAPOUR 1329 507 6 54 
724 NORDKOREA 25 25 724 COREE DU NORD 205 205 6 5 728 SUEDKOREA 240 238 2 728 COREE DU SUD 2858 2847 
416 732 JAPAN 76 5 71 732 JAPON 476 15 45 
736 TAIWAN 15 :i 12 736 T'AI-WAN 199 115 
95 
84 
800 AUSTRALIEN 182 27 12 143 800 AUSTRALIE 1093 281 717 
1000 WELT 12999 4601 1464 3264 843 58 2696 73 1000 MONDE 154358 83750 23918 39907 12578 531 13134 542 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2978 1118 102 450 127 44 1128 9 1010 INTRA-CE IEUR-91 28883 15819 1405 5172 1109 281 5088 49 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 10028 3485 1383 2815 717 15 1589 84 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 125875 48130 22511 34738 11488 271 8088 493 
1020 KLASSE 1 3246 981 55 546 377 2 1223 62 1020 CLASSE 1 29727 12007 942 4415 5568 15 6301 479 
1021 EFTA-LAENDER 947 92 13 121 232 2 426 61 1021 A E L E 8213 791 92 736 4152 14 1961 467 
1030 KLASSE 2 4917 2262 1216 859 230 13 335 2 1030 CLASSE 2 76206 33236 19615 17929 3420 256 1739 11 
1031 AKP-LAENDER 331 136 25 134 6 1 29 1031 ACP 7486 1523 258 5398 197 3 107 
4 1040 KLASSE 3 1865 242 92 1409 110 11 1 1040 CLASSE 3 19742 2887 1954 12392 2479 26 
8411.34 ANDERE PUMPEN UNO KOMPRESSOREN 8411.34 AUTRES POMPES ET COMPRESSEURS 
001 FRANKREICH 1914 811 791 30 276 6 001 FRANCE 14623 8508 
2o68 
3788 298 1957 72 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 1340 220 377 4B3 36 220 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 7331 17B9 17BO 184 1473 2 35 
003 NIEDERLANDE 1785 B18 145 408 40B 1 5 003 PAYS-BAS 10488 6046 871 1490 
73:i 
2027 3 51 
004 BR DEUTSCHLAND 1089 340 514 131 79 1 24 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6834 2715 2615 616 12 143 
005 IT ALIEN 1229 546 444 7 232 005 ITALIE B312 4424 2494 67 1322 
780 
5 
006 VER. KOENIGREICH 1097 419 61 mi 101 232 5 006 ROYAUME-UNI 4931 2180 423 1092 349 
405 
107 
007 I ALAND 167 1 38 3 125 007 lALANDE 1693 9 1262 16 
8:i 8 
1 
OOB DAENEMAAK 414 302 23 16 15 56 2 008 DANE MARK 2826 2176 144 56 359 
29 02B NORWEGEN 515 26B 10 16 1 226 4 028 NORVEGE 4025 2277 125 136 23 1435 
030 SCHWEDEN 7B6 359 35 45 13 237 97 030 SUEDE 5164 2908 208 217 31 1236 564 
032 FINN LAND 411 296 7 13 1 88 6 032 FINLANDE 2122 1458 57 54 9 425 119 
036 SCHWEIZ 837 451 B4 247 1 52 1 1 036 SUISSE 5561 3495 635 1020 15 367 11 18 
038 OESTERREICH 491 313 8 136 1 32 1 038 AUTRICHE 3447 2593 67 584 6 177 20 
040 PORTUGAL 379 7 26 295 1 44 6 040 PORTUGAL 1569 79 206 1113 5 138 i 28 042 SPANIEN 482 48 224 120 66 24 042 ESPAGNE 2960 532 1279 583 10 402 152 
048 JUGOSLAWIEN 193 52 52 81 7 1 048 YOUGOSLAVIE 1726 579 415 617 13 95 7 
050 GRIECHENLAND 685 38 21 578 48 050 GRECE 2563 296 111 1902 254 
:i 052 TUERKEI 92 41 13 36 2 052 TURQUIE 692 329 157 200 1 2 
056 SOWJETUNION 2372 62 1884 315 111 056 UNION SOVIETIOUE 25524 498 17842 6696 488 
058 DEUTSCHE DEM.REP 74 1 64 6 :i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1828 17 1765 
96 
15 31 
060 POLEN 294 29 140 39 15 33 38 060 POLOGNE 2411 22 i 1298 238 291 267 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 186 132 39 5 1 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 1947 1458 352 38 38 61 i 064 UNGARN 52 29 3 18 1 1 064 HONGRIE 546 288 27 187 29 14 
066 RUMAENIEN 183 34 9 9 131 066 ROUMANIE 2574 229 138 211 1996 
068 BULGARIEN 13 1 10 2 068 BULGARIE 362 8 337 2 15 
202 KANAAISCHE INSELN 36 1 2 11 22 202 ILES CANARIES 187 5 11 43 128 i 204 MAROKKO 413 47 268 80 18 204 MAROC 2497 206 1694 569 26 
208 ALGERIEN 994 35 688 219 51 1 208 ALGERIE 11664 169 9519 1838 124 14 
212 TUNESIEN 159 4 89 66 212 TUNISIE 789 49 481 259 
216 LIBYEN 266 32 19 202 1J 216 LIBYE 1738 262 323 1012 141 
220 AEGYPTEN 447 150 64 1 B7 3 23 20 220 EGYPTE 3661 1360 665 1393 14 168 61 
228 MAURETANIEN 33 9 24 228 MAURITANIE 197 
18 
66 131 
232 MALl 49 2 47 232 MALl 319 299 2 
236 OBERVOLTA 17 2 15 236 HAUTE-VOLT A 117 16 101 
240 NIGER 51 1 50 240 NIGER 403 7 396 
248 SENEGAL 31 30 1 248 SENEGAL 250 1 242 7 
98 :i 272 ELFENBEINKUESTE 121 :i 104 3 11 272 COTE-D'IVOIRE 1014 38 859 16 
276 GHANA 15 3 2 1 9 276 GHANA 110 39 17 10 44 
280 TOGO 20 3 17 
38 
280 TOGO 175 29 141 1 4 
659 9 288 NIGERIA 236 42 82 7 65 1 1 288 NIGERIA 2020 492 577 257 25 1 
302 KAMEAUN 58 54 2 2 302 CAMEROUN 396 i 363 21 1 
11 
314 GABUN 96 91 5 314 GABON 586 569 15 
31 B KONGO 27 24 3 318 CONGO 145 138 7 
18 322 ZAIRE 32 20 12 322 ZAIRE 276 193 65 
:i 1J 352 TANSANIA 1B i 5 8 i 1 352 TANZANIE 127 11 56 44 
370 MADAGASKAA 20 19 1 370 MADAGASCAR 106 104 2 
372 REUNION 30 30 372 REUNION 188 186 2 
9 386 MALAWI 55 1 53 1 386 MALAWI 120 8 103 
16 17 390 REP SUEDAFRIKA 189 97 28 33 1 29 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1829 1008 380 182 226 
1 i 400 VEREJNIGTE STAATEN 386 194 53 65 3 70 1 400 ETATS-UNIS 2796 1441 428 403 26 474 7 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembro 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Worto 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -1 Danmark 
8411.34 8411.34 
404 KANADA 242 27 4 79 132 404 CANADA 987 258 37 101 590 1 
412 MEXIKO 112 3 2 4 103 412 MEXIOUE 3103 35 15 52 3001 
448 KUBA 64 13 21 30 448 CUBA 337 3 84 56 194 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 184 184 
462 MARTINIQUE 38 2 36 462 MARTINIQUE 178 12 166 
476 NIEDEAL ANTILLEN 13 12 1 476 ANTILLES NEERLAND. 224 215 
10 
4 5 
480 KOLUMBIEN 19 4 14 1 480 COLOMBIE 144 36 98 
484 VENEZUELA 239 32 45 162 484 VENEZUELA 1212 232 295 685 
500 ECUADOR 16 7 9 500 EQUATEUR 120 54 1 64 1 
504 PERU 56 41 1 14 
102 
504 PERDU 510 344 31 135 
508 BRASILIEN 213 21 60 15 3 12 508 BRESIL 1931 311 1056 84 15 402 6:i 
528 ARGENTINIEN 88 28 17 23 20 528 ARGENTINE 971 261 169 19 522 
600 ZYPERN 63 1 3 32 27 600 CHYPRE 158 4 19 111 24 
604 LIBANON 100 2 33 65 
8 
604 LIBAN 346 26 105 215 
608 SYRIEN 128 10 44 66 
22 
608 SYRIE 1007 105 690 181 2 29 
612 IRAK 343 52 258 11 
6 
612 IRAK 6174 584 5371 98 5 121 616 IRAN 795 167 106 378 1 137 616 IRAN 4917 1494 779 2011 589 39 
624 ISRAEL 56 23 11 15 6 1 624 ISRAEL 609 341 133 71 2 57 5 
628 JORDANIEN 31 1 1 27 2 
4 
628 JORDAN IE 174 3 9 139 
52 
23 
632 SAUDI-ARABIEN 439 21 116 246 18 34 632 ARABIE SAOUOITE 2554 168 885 1252 185 11 1 
636 KUWAIT 78 23 24 16 13 2 636 KOWEIT 397 173 79 71 3 55 16 
644 KATAR 52 1 5 5 46 644 QATAR 343 4 19 
18 9 283 10 
647 VER. ARAB. EMIRATE 103 26 23 33 15 1 647 EM I RATS ARAB. UNIS 567 148 172 83 42 119 :i 
652 NORDJEMEN 22 
1:i 
21 1 652 YEMEN DU NORD 148 2 2 139 
18 
5 
662 PAKISTAN 209 186 1 2 7 662 PAKISTAN 3216 130 3049 2 17 
664 INOIEN 59 2 12 28 17 664 IN DE 1482 62 988 152 280 
680 THAILAND 34 2 
2 
3 29 680 THAI LANDE 160 16 2 19 1 122 
700 INDONESIEN 21 14 2 3 
4 
700 INOONESIE 278 139 102 16 19 2 
701 MALAYSIA 49 15 5 12 13 
9 
701 MALAYSIA 352 169 35 84 29 35 
706 SINGAPUR 79 8 25 8 2 25 2 706 SINGAPOUR 556 96 230 31 10 101 5 83 
708 PHILIPPINEN 23 11 8 1 3 708 PHILIPPINES 185 94 68 9 14 
720 CHINA 14 6 7 1 720 CHINE 163 65 58 29 11 
724 NORDKOREA 9 9 724 COREE OU NORD 135 130 5 
728 SUEDKOREA 55 43 11 1 728 COREE DU SUO 802 370 404 
46 
28 
732 JAPAN 65 39 2 4 20 732 JAPON 503 262 47 148 
736 TAIWAN 12 8 3 1 736 T'AI-WAN 141 77 58 6 
740 HONGKONG 120 4 9 8 99 740 HONG-KONG 393 32 112 47 1 200 1 
800 AUSTRALIEN 174 64 17 64 2 27 800 AUSTRALIE 1265 517 107 373 14 254 
804 NEUSEELAND 20 5 1 6 8 804 NOUVELLE-ZELANDE 130 41 5 21 3 60 
1000 WELT 25462 6646 7055 6992 411 3602 260 296 1000 M ONDE 192772 54703 67571 39686 2291 25542 907 2072 
1010 INTRA-EO (EUR-91 9031 3118 1425 2494 320 1395 235 44 1010 INTRA-CE (EUR-91 57037 25131 9977 10838 1714 8160 806 412 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 16432 3528 5630 4498 91 2408 25 252 1011 EXTRA-CE (EUR-91 136737 29673 57594 28848 577 17383 102 1880 
1020 KLASSE 1 5999 2291 592 1843 27 1099 2 145 1020 CLASSE 1 37522 18106 4293 7618 173 6310 29 993 
1021 EFTA-LAENDER 3437 1686 172 766 19 678 1 115 1021 A E L E 21937 12834 1301 3147 88 3778 11 778 
1030 KLASSE 2 7161 944 2918 2176 48 986 23 66 1030 CLASSE 2 62278 8695 32933 11982 241 7987 73 367 
1031 AKP-LAENOER 984 64 611 164 10 129 4 2 1031 ACP 7000 722 4330 803 38 1071 18 18 
1040 KLASSE 3 3268 293 2121 473 18 322 41 1040 CLASSE 3 35915 2771 20369 9226 163 3086 300 
8411.38 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER LUFTPUMPEN UND VERDICHTER DER 8411.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POMPES ET COMPRESSEURS DES 
NRN. 8411.12 BIS 14 NOS. 8411.12 A 14 
001 FRANKREICH 3023 576 
206 
1102 83 848 381 33 001 FRANCE 22088 7074 
2126 
3305 1400 5465 4499 345 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3772 455 39 2731 
2s8 
336 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 15479 4484 724 5624 
234:i 
2463 58 
003 NIEDEALANDE 1343 519 224 29 
5os 
278 5 003 PAYS-BAS 15121 7321 2365 509 
5312 
2451 132 
004 BR DEUTSCHLAND 3586 667 122 332 174 1 1782 004 R.F. O'ALLEMAGNE 25137 
2864 
8338 1422 3071 1836 :i 5155 
005 IT ALIEN 653 108 131 26 88 295 5 005 ITALIE 9666 1980 754 1799 2191 2 76 
006 VER. KOENIGREICH 1258 188 49 88 100 261 
259 
519 53 006 ROYAUME-UNI 12745 4726 1960 994 1349 2801 433 482 
007 I ALAND 322 8 44 6 1 4 007 lALANDE 2851 544 529 305 20 13 1357 83 
008 DAENEMARK 1412 1167 6 5 9 21 204 008 DANE MARK 4252 1689 106 41 79 426 1908 :i 20 024 ISLAND 9 1 4 3 1 024 ISLANDE 122 15 2 4 10 37 34 
028 NORWEGEN 433 45 17 12 72 51 219 17 028 NORVEGE 5815 1252 401 270 1070 1149 1481 192 
030 SCHWEDEN 703 81 17 14 44 292 190 65 030 SUEDE 7505 1535 409 210 344 2804 1730 473 
032 FINN LAND 112 25 5 1 1B 53 10 032 FINLANOE 1 B55 480 97 6 105 628 404 135 
036 SCHWEIZ 481 245 65 51 17 28 73 2 036 SUISSE 6794 3661 722 331 551 722 783 24 
038 OESTERREICH 304 188 10 36 18 33 17 2 038 AUTRICHE 4907 2987 130 774 351 434 196 35 
040 PORTUGAL 85 7 27 10 4 16 16 5 040 PORTUGAL 1625 286 460 79 164 358 190 88 
042 SPANIEN 726 45 45 409 24 23 174 6 042 ESPAGNE 7546 2265 1226 1215 779 535 1427 99 
046 MALTA 10 1 5 4 046 MALTE 133 48 4 16 1 7 57 
048 JUGOSLAWIEN 356 39 142 128 2 11 27 7 048 YOUGOSLAVIE 5292 1163 2513 891 41 312 251 121 
050 GRIECHENLANO 183 23 15 26 3 9 101 6 050 GRECE 3220 1030 438 372 55 285 B98 142 
052 TUERKEI 900 583 25 70 14 74 132 2 052 TUROUIE 7154 4635 516 399 307 622 568 107 
056 SOWJETUNION 517 37 234 159 71 6 10 056 UNION SOVIETIOUE 12779 1705 5134 4103 1451 115 271 
058 DEUTSCHE OEM.REP. 16 5 2 2 1 3 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 543 283 15 153 4 57 31 
060 POLEN 337 21 197 13 2 1 89 14 060 POLOGNE 4175 1151 1489 339 54 46 795 301 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 64 44 8 1 4 1 5 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1812 1185 273 45 160 36 86 27 
064 UNGARN 75 24 6 11 2 1 30 1 064 HONGRIE 2322 830 566 209 28 28 641 20 
066 RUMAENIEN 124 48 22 7 1 4 41 1 066 ROUMANIE 3103 1757 582 108 71 198 373 14 
068 BULGARIEN 133 7 88 3 29 2 2 2 068 BULGARIE 1965 322 1306 59 156 13 72 37 
202 KANARISCHE INSELN 11 2 1 1 2 1 4 202 ILES CANARIES 210 24 9 6 50 22 98 1 
204 MAROKKO 64 3 27 4 18 12 204 MAROC 1259 80 701 66 4 324 83 1 
208 ALGERIEN 388 12 296 32 5 24 19 208 ALGERIE 8040 620 5565 863 246 470 272 4 
212 TUNESIEN 147 7 133 3 3 1 212 TUN ISlE 1449 251 938 89 121 6 44 
216 LIBYEN 81 3 14 22 6 8 28 216 LIBYE 1690 84 679 341 47 220 314 5 
220 AEGYPTEN 197 46 16 27 3 86 19 220 EGYPTE 3349 1306 373 716 24 45 739 146 
224 SUDAN 19 2 1 1 13 2 224 SOUDAN 280 38 5 45 15 14 119 44 
327 
328 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 08cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !oeutschland[ France I ltalia I Nederland I_ Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8411.38 8411.38 
228 MAURETANIEN 11 6 5 228 MAURITANIE 118 12 105 1 
236 OBERVOLTA 5 5 236 HAUTE-VOLTA 117 22 84 6 5 
240 NIGER 12 12 240 NIGER 197 9 184 1 3 
24B SENEGAL 17 1 9 1 6 24B SENEGAL 389 35 286 24 3 3 37 1 
260 GUINEA 4 4 260 GUINEE 144 140 4 
268 LIBERIA 15 9 1 2 1 1 1 268 LIBERIA 164 36 19 29 4 45 14 17 
272 ELFENBEINKUESTE 136 131 1 3 1 272 COTE-D'IVOIAE 646 29 517 9 5 49 28 9 
276 GHANA 18 3 1 2 11 1 276 GHANA 304 74 10 48 6 1 151 
:i 14 288 NIGERIA 340 45 19 79 8 31 157 1 288 NIGERIA 4614 610 393 1391 109 B67 1224 17 
302 KAMERUN 29 1 22 2 2 1 1 302 CAMEROUN 330 13 263 19 10 16 5 4 
314 GABUN 33 2B 1 4 314 GABON 955 B B63 24 
:i 54 5 1 31B KONGO 7 6 1 31B CONGO 1B3 11 155 14 
322 ZAIRE 35 5 1 1 27 1 322 ZAIRE 60B 142 35 31 3BO 20 
330 ANGOLA 5 1 2 1 1 330 ANGOLA 211 1 6 91 2 76 34 1 
346 KENIA 42 2 15 25 346 KENYA 44 7 52 4 25 2 44 314 6 
352 TANSANIA 7 1 1 1 4 352 TANZANIE 196 14 3 31 15 14 109 10 
366 MOSAMBIK 49 4B 1 366 MOZAMBIQUE 260 35 11 5 180 24 5 
370 MADAGASKAR 5 5 370 MADAGASCAR 21B 19 182 2 12 3 
:i 372 REUNION 10 10 2 372 REUNION 134 5 11B 2 5J 6 378 SAMBIA 44 9 17 1 15 378 ZAMBIE 501 176 80 17 16B 7 
390 REP SUEOAFAIKA 639 65 202 30 10 28 299 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 6755 1B71 B70 374 34B 618 2599 75 
400 VEREINIGTE STAA TEN 2367 29B 22 706 3B 666 631 6 400 ETATS-UNIS 15173 4551 396 1939 1391 2696 4109 91 
404 KANADA 233 13 2 13 32 171 2 404 CANADA 2953 369 39 102 20 769 1631 23 
406 GROENLAND 5 5 406 GROENLAND 116 1 
306 
115 
412 MEXIKO 80 11 18 27 7 11 6 412 MEXIQUE 2237 566 721 291 253 98 2 
448 KUBA 16 1 7 4 4 448 CUBA 378 53 162 75 2 2 78 8 472 TRINIDAD U TOBAGO 12 1 11 472 TRINIDAD ET TOBAGO 261 30 1 65 158 5 
4 76 NIEDERL ANTILLEN 10 5 :i 2 4 76 ANTILLES NEERLAND 619 144 8 15 372 1 75 4 
480 KOLUM81EN 32 9 3 11 1 5 3 480 COLOMBIE 1101 350 71 519 56 7 67 31 
484 VENEZUELA 343 33 230 50 9 9 6 6 484 VENEZUELA 4545 756 1172 1628 499 264 86 140 
500 ECUADOR 7 2 1 1 2 1 500 EQUATEUR 373 302 16 5 7 17 26 
504 PERU 42 25 1 10 1 3 2 504 PERDU 648 262 68 139 2 41 55 81 
508 BRASILIEN 148B 1333 14 4 2 30 B7 1B 50B BRESIL 10924 B023 627 77 272 842 782 301 
512 CHILE 17 6 1 1 3 4 2 512 CHILl 549 229 21 9 3 B9 121 77 
516 BOLIVIEN 64 2 1 9 52 516 BOLIVIE 580 36 3 13 162 366 
52B ARGENTINIEN 75 14 4 15 2 10 29 1 528 ARGENTINE 1579 452 161 323 88 307 228 20 
604 LIBANON 16 1 4 2 4 4 1 604 LIBAN 357 41 38 49 140 10 50 29 
608 SYRIEN 105 3 83 1 2 16 60B SYRIE 34B 39 70 61 1 BO 96 1 
612 IAAK 201 1B 66 2 56 9 40 10 612 IRAK 2873 410 419 69 1152 78 600 145 
616 IRAN 1211 76 232 49 83 19 739 13 616 IRAN 14635 1935 5810 1020 1040 516 4084 230 
624 ISRAEL 64 11 3 4 2 2 40 2 624 ISRAEL 1260 415 71 62 52 100 538 22 
628 JORDANIEN 27 1 2 2 2 19 1 62B JORDANIE 412 64 69 57 90 21 9B 5 13 632 SAUOI-ARABIEN 366 62 41 25 26 37 172 3 632 ARABIE SAOUDITE 6132 886 1 177 425 1514 547 1570 B 
636 KUWAIT 94 13 41 5 10 1 23 1 636 KOWEIT 2265 304 1110 155 296 45 344 11 
640 BAHRAIN 37 1 1 2 32 1 640 BAHREIN 384 28 14 6 18 45 262 11 
644 KATAA 64 3 5 23 2 31 644 QATAR 1206 220 126 234 84 48 491 3 
647 VER. ARAB EMIRATE 116 3 5 5 7 2 94 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1337 125 162 47 142 56 794 11 
649 OMAN 23 3 1 19 649 OMAN 258 63 12 3 8 171 1 
662 PAKISTAN 43 6 2 3 1 31 662 PAKISTAN 1 161 432 118 166 37 83 317 8 
664 I NOlEN 209 73 22 48 2 2 60 2 664 IN DE 5620 2803 737 843 338 34 823 42 
666 BANGLADESH 7 2 1 2 2 666 BANGLADESH 198 74 58 34 32 
669 SRI LANKA 10 1 1 8 669 SRI LANKA 166 48 7 8 21 76 6 
680 THAILAND 23 6 1 1 2 11 2 680 THAILANDE 615 207 123 7 17 98 107 56 
700 INOONESIEN 390 8 351 24 2 1 4 700 INOONESIE 2894 412 2255 62 69 22 69 
:i 5 701 MALAYSIA 55 3 24 26 1 1 701 MALAYSIA 1 179 113 23 11 759 11 245 14 
703 BRUNEI 5 2 2 1 703 BRUNEI 179 117 1 4 39 18 
706 SINGAPUR 117 7 7 64 1 3 32 :i 706 SINGAPOUR 1489 289 113 428 58 77 465 2 57 
708 PHILIPPINEN 21 9 1 7 4 708 PHILIPPINES 695 353 60 14 12 194 58 4 
720 CHINA 48 38 10 720 CHINE 3507 11 3267 215 2 11 1 
728 SUEDKOREA 28 1 10 1 3 9 4 728 COREE DU SUD 573 117 223 15 1 21 165 31 
732 JAPAN 56 13 3 1 5 4 28 2 732 JAPON 1155 353 105 23 31 43 566 34 
736 TAIWAN 75 7 62 1 4 1 736 T'AI-WAN 1505 441 942 50 5 6 58 8 740 HONGKONG 67 5 2 1 4 52 3 740 HONG-KONG 718 106 21 3 95 431 57 
800 AUSTRALIEN 283 28 20 6 20 42 166 1 800 AUSTRALIE 4127 973 248 124 338 965 1456 23 
804 NEUSEELAND 54 1 1 5 46 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 816 32 4 2 7 147 601 23 
950 SCHIFFSBEDARF 6 6 950 AVITAILLEM SOUTAGE 201 201 
1000 WELT 32063 6829 4572 3692 4168 3611 6693 524 2174 1000 MON DE 322667 88649 68171 30711 30887 36661 68393 463 10832 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16387 3021 1327 1390 3467 1839 1927 520 1888 1010 INTRA-CE (EUR-91 107338 28703 17404 7300 14538 15918 16703 441 6331 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 18696 3808 3248 2302 709 1672 4686 4 288 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 215218 69845 50787 23411 18349 20644 39689 12 4601 
1020 KIASSE 1 7936 1702 620 1516 272 1335 2349 142 1020 CLASSE 1 83076 27509 8594 7130 5916 13131 19035 1761 
1021 EFT A·l AENDEA 2126 592 142 124 154 442 570 102 1021 A E L E 28628 10216 2222 1675 2597 6133 4817 968 
1030 Kl ASSE 2 7424 1924 2020 571 328 327 2134 4 116 1030 CLASSE 2 101304 25323 29111 10880 8344 7187 18420 12 2027 
1031 AKP-l AENDEA 874 81 281 95 19 96 292 10 1031 ACP 11 705 1483 3564 1814 277 1668 2711 3 185 
1040 Kl ASSE 3 1332 182 606 210 111 10 182 31 1040 CLASSE 3 30636 7014 13062 5198 2088 326 2235 713 
8411.40 FREIKOLBENGENERATOREN 8411.40 GENERATEURS A PISTONS LIBRES 
001 FAANKAEICH 43 1 39 2 1 001 FRANCE 134 5 116 10 3 
2BB NIGE'RIA 32 32 288 NIGERIA 234 234 
1000 WELT 166 10 10 120 13 12 1 1000 MQNDE 960 23 204 588 88 48 2 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 77 5 2 49 9 12 1010 INTRA-CE IEUR-91 308 11 22 179 40 48 2 8 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 88 6 8 71 4 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 652 12 182 407 46 3 
1020 Kl ASSE 1 12 3 6 3 1020 CLASSE 1 139 3 63 49 22 2 
1030 Kl ASSE 2 75 5 4 65 1 1030 CLASSE 2 412 10 48 349 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8411.40 8411.40 
1031 AKP-l AENDER 41 41 1031 ACP 253 4 245 4 
8411.61 VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 8411.51 VENTILATEURS ET SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 3744 1359 1056 lBO B90 252 7 001 FRANCE 17B42 10071 2967 1195 2713 B46 50 
002 BELGIEN-l UXEMBURG 1692 533 4 74 141 346 162 36 002 BELGIOUE-LUXBG 10448 3869 2089 630 2380 669 811 
003 NIEOERLANDE 2845 1 795 105 B1 320 269 1 274 003 PAYS-BAS 16182 11340 645 342 1307 1089 3 1456 
004 BA DEUTSCHLAND 3549 627 9B6 759 648 279 250 004 A.F. D.ALLEMAGNE 14461 2735 2879 4275 2183 1 156 17 1216 
005 IT ALIEN 1486 604 271 66 162 381 2 005 ITALIE 9388 5508 1550 730 380 1201 19 
006 VER. KOENIGREICH 946 352 115 205 106 16 9 143 006 ROYAUME-UNI 6709 2B26 1252 699 1037 38 187 670 
007 I ALAND 286 B 34 5 13 2 218 6 007 lALANDE 1 271 82 230 20 124 8 776 31 
008 DAENEMARK 767 238 5 1B6 20 57 261 008 DANEMARK 3041 1749 63 205 168 111 745 
024 ISLAND 52 11 1 1 14 25 024 IS LANDE 293 93 2 4 2 41 151 
028 NORWEGEN 689 196 14 6 8 32 126 307 02B NOAVEGE 3B40 1403 169 37 s:i 56 5B3 1509 
030 SCHWEDEN 1749 B63 B7 94 22 22 166 495 030 SUEDE 1 1 153 6646 493 B15 1BO 42 659 2318 
032 FINN LAND 399 117 B 25 43 129 77 032 FINLANDE 2193 BOB 10B B1 255 4BB 453 
036 SCHWEIZ 1352 B12 125 193 45 49 63 65 036 SUISSE B23B 5754 553 415 464 167 517 36B 
038 OESTERREICH 1075 794 10 131 30 23 4B 39 038 AUTAICHE 7142 5970 56 507 215 54 173 167 
040 PORTUGAL 310 110 25 39 95 
·-
29 12 040 PORTUGAL 1487 621 113 155 3 3B5 170 40 
042 SPANIEN 1262 4B2 B9 400 10 214 65 2 042 ESPAGNE 655B 4105 414 111B 75 5B8 240 1B 
04B JUGOSLAWIEN 553 391 56 43 27 20 11 5 04B YOUGOSLAVIE 3957 2B97 530 154 17B 63 107 2B 
050 GRIECHENLAND 407 162 B 19B 13 3 20 3 050 GRECE 2325 1351 50 749 55 11 7B 1B 13 
052 TUERKEI 299 69 15 1B B 1 1BB 052 TUROUIE 1676 54 7 124 95 1 36 52 B21 
056 SOWJETUNION 497 95 213 130 29 30 056 UNION SOVIETIOUE 3B1B 910 1767 915 11B 2 106 
05B DEUTSCHE DEM.REP 60 29 20 10 1 05B REP DEM.ALLEMANDE 498 390 75 29 4 
060 POLEN 510 62 220 8 13 29 23 155 060 POLOGNE 3506 433 1619 4 7 109 211 190 897 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 446 292 10 10 B2 48 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 1773 1422 81 36 159 43 32 
064 UNGARN 148 60 15 28 1 3 6 35 064 HONGRIE 1297 612 225 152 14 40 35 219 
066 RUMAENIEN 263 106 37 1 64 52 3 066 ROUMANIE 1840 909 487 8 234 188 14 
068 BULGARIEN 23 2 14 7 
:i 068 BULGARIE 191 19 
161 3 4 4 
204 MAROKKO 245 2 1B8 52 204 MAROC 1802 22 151B 219 1 17 24 1 
20B ALGERIEN 601 31 313 1 76 81 208 ALGERIE 4272 272 2354 1072 4 568 2 
212 TUNESIEN 292 27 106 139 12 B 212 TUNISIE 1123 171 541 330 50 31 
216 LIBYEN 92 3 35 50 4 216 LIBYE 6B2 48 136 4B1 17 
220 AEGYPTEN 263 63 71 9B 3 28 220 EGYPTE 1496 318 462 53B 24 1 153 
224 SUDAN 10 1 4 1 4 224 SOUDAN 112 12 1 51 11 2 21 14 
240 NIGER 30 30 240 NIGER 148 2 143 3 
24B SENEGAL 12 12 248 SENEGAL 159 BB 66 5 
272 ELFENBEINKUESTE 48 3 45 272 COTE-DWOIRE 273 36 234 3 
276 GHANA 24 2 
ni 5 
17 276 GHANA 117 20 2 30 3 61 1 
28B NIGERIA 411 B1 231 7 74 288 NIGERIA 2481 542 100 1444 2B 1 35B 5 3 
302 KAMER UN 32 1 26 5 
5 
302 CAMEROUN 168 14 129 22 3 
314 GABUN 72 66 1 314 GABON 401 
:i 372 4 4 21 322 ZAIRE 90 10 79 1 322 ZAIRE 1007 115 B86 3 
346 KENIA 30 5 21 4 346 KENYA 195 BO 3 93 19 
378 SAMBIA 39 
55 
39 378 ZAMBIE 300 
38 
300 
390 REP SUEDAFRIKA 1B3 3 24 3 98 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1523 645 157 118 1 564 
400 VEREINIGTE STAATEN 540 245 139 32 18 71 35 400 ETATS-UNIS 6532 3554 1775 158 188 28 369 460 
404 KANADA 261 79 12 16 152 2 404 CANADA 1520 541 190 191 592 6 
406 GROENLAND 24 24 406 GAOENLAND 130 130 
412 MEXIKO 139 131 2 1 5 412 MEXIOUE 21 13 2027 30 19 3i 
448 KU8A 43 13 30 448 CUBA 213 3 68 1 141 
4B4 VENEZUELA 299 246 9 34 10 484 VENEZUELA 2109 1807 89 173 40 
500 ECUADOR 40 12 1 3 9 15 500 EOUATEUR 425 77 14 21 237 76 
504 PERU 12 4 3 3 2 504 PEROU 138 36 64 20 2 1 15 
508 BRASILIEN 415 337 10 16 50 2 50B BRESIL 4094 3420 19B 74 372 30 
512 CHILE 49 15 8 22 4 512 CHILl 608 81 51 3 459 14 
528 ARGENTINIEN 12 5 3 1 3 52B ARGENTINE 204 71 86 19 4 24 
604 LIBANON 79 6 12 57 1 3 604 LIBAN 366 62 58 21 B 4 24 
608 SYRIEN 76 9 46 16 3 2 608 SYRIE 503 136 313 35 7 12 
612 IRAK 290 231 39 8 1 1 10 612 IRAK 1802 1428 246 38 6 11 70 3 
616 IRAN 179B 1039 79 220 111 181 130 38 616 IRAN 8447 4590 6BB 684 903 61B 561 403 
624 ISRAEL 108 30 1 61 6 10 624 ISRAEL 402 226 1B 63 33 61 1 
628 JORDANIEN 27 2 6 3 7 9 628 JORDANIE 171 26 15 16 82 
56 
J2 
632 SAUDI-ARABIEN 41B 114 37 203 8 5 40 11 632 ARABIE SAOUDITE 3440 883 319 1857 86 185 3 51 
636 KUWAIT 127 7 18 32 3 63 4 636 KOWEIT 678 80 92 176 i 20 291 19 644 KATAR 76 20 56 644 QATAR 321 73 1 240 
647 VER. ARAB. EMIRATE 245 5 26 1 20 16B 25 647 EMIRATS ARAB UN IS 91B 31 111 5 99 1 5B9 82 
649 OMAN 44 1 9 34 649 OMAN 159 4 17 138 
662 PAKISTAN 37 B 7 15 1 5 1 662 PAKISTAN 308 69 163 43 5 1 18 9 
664 INDIEN 131 100 3 5 22 1 664 IN DE 1374 1 OB2 70 32 1 1B5 4 
700 INDONESIEN 75 8 3 4 19 41 700 INDONESIE 492 83 17 8 24 158 202 
701 MALAYSIA 75 1 19 4 46 5 701 MALAYSIA 251 6 45 16 159 25 
706 SINGAPUR 193 4 1 2 167 19 706 SINGAPOUR B95 90 2 4 18 676 105 
708 PHILIPPINEN 44 2 35 1 6 708 PHILIPPINES 613 23 546 5 3B 1 
728 SUEDKOREA 336 118 66 107 45 72B COREE DU SUD 220B 1086 235 771 116 
732 JAPAN 127 14 5 4 7 61 732 JAPON 7B7 15B 77 2 7 239 304 
736 TAIWAN 19 3 14 1 1 736 T"AI-WAN 1BB 18 141 B 21 
740 HONG KONG 69 13 3 53 740 HONG-KONG 408 112 16 2BO 
800 AUSTRALIEN 232 37 1 4 4 184 2 800 AUSTRALIE 1382 278 25 16 28 1 1023 11 
804 NEUSEELAND 23 1 22 804 NOUVELLE-ZELANDE 143 10 1 132 
1000 WELT 34669 12650 4230 5567 2155 2970 4556 10 2521 1000 MONDE 203380 94658 28492 21345 14287 11091 19653 281 13673 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 15311 4890 1631 2660 1488 2093 1821 10 718 1010 INTRA-CE (EUR-91 79343 35446 8563 7743 9910 6740 6482 207 4262 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19351 7760 2601 2907 667 878 2735 1803 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 124037 59212 19929 13602 4378 4351 13171 75 9321 
1020 KLASSE 1 9538 4437 597 1210 241 465 1 256 1332 1020 CLASSE 1 60902 35395 4843 4432 1967 1435 6067 18 6745 
329 
330 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Danmark 
8411.51 8411.51 
1021 EFTA-LAENDER 5624 2901 269 4B9 149 220 576 1020 1021 A E L E 34352 21 29B 1496 2015 1200 706 2631 
57 
5006 
1030 KLASSE 2 7B22 2705 1454 1499 222 3BO 1319 243 1030 CLASSE 2 49974 19500 1 02B4 7920 1744 2659 6506 1304 
1031 AKP-LAENDER 902 99 236 25B 13 B3 20B 5 1031 ACP 5BB3 B49 1346 1615 7B 906 1042 21 26 
1040 KLASSE 3 1990 618 550 197 205 32 160 22B 1040 CLASSE 3 13151 4317 4B03 1240 666 256 59B 1271 
8411.55 TEILE FUER VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN 8411.55 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET SIMIL 
001 FRANKREICH 1 131 27B 
139 
163 24 463 16B 35 001 FRANCE 7B74 2675 
719 
522 220 32BO 1042 135 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 672 1BO 59 70 
229 
194 30 002 BELGIOUE-LUXBG. 401 1 1716 220 531 595 230 
003 NIEDERLANDE B72 429 23 54 
556 
67 
6 
70 003 PAYS-BAS 444B 2422 227 134 
2926 
653 574 
32 
438 
004 BR DEUTSCHLAND 1704 
122 
177 3B1 191 162 231 004 R.F. D'ALLEMAGNE B430 
1 27:i 
1006 1515 B42 1161 94B 
005 IT ALIEN 379 161 3 30 42 21 005 ITALIE 3095 1 172 49 143 31 1 147 
006 VER. KOENIG REICH 2B5 45 31 35 49 51 7 67 006 ROYAUME-UNI 1 35B 347 122 124 326 90 
404 
17 332 
007 IRLAND 137 B 1 2 1 124 1 007 lALANDE 521 92 4 2 7 9 3 
OOB DAENEMARK 222 124 1 6 4 B7 40i 008 DANEMARK 1124 764 10 2 14 2B 306 1496 02B NORWEGEN 510 33 27 2 15 26 02B NORVEGE 2165 274 120 B 105 1 161 
030 SCHWEDEN 733 135 6 3 1 10 1 1B 24 436 030 SUEDE 3663 1463 43 8 1B 26 473 61 1571 
032 FINNLAND 227 17 4 4 
6 
2 134 66 032 FIN LANDE 1 156 159 17 14 4 6 433 523 
036 SCHWEIZ 313 120 11 43 7 39 B7 036 SUISSE 2395 1116 69 153 64 105 350 538 
03B OESTERREICH 277 165 3 29 29 25 26 03B AUTRICHE 21 B9 1 5B3 38 B5 5 152 125 201 
040 PORTUGAL 26 1 10 10 
199 
4 1 040 PORTUGAL 175 17 63 21 1 4 55 14 
042 SPAN IEN 414 125 19 16 B 25 22 042 ESPAGNE 2155 1060 130 74 7B 435 20B 170 
04B JUGOSLAWIEN 203 91 65 2 10 7 B 20 04B YOUGOSLAVIE 1556 639 441 42 69 44 84 237 
050 GRIECHENLAND 45 7 7 19 1 6 5 050 GRECE 4BB 95 BB 194 5 22 73 11 
052 TUERKEI 57 19 5 2 20 11 052 TUROUIE 369 213 42 50 38 26 
056 SOWJETUNION 69 4 54 7 4 
Hi 056 UNION SOVIETIOUE 595 12B 26B 129 70 72 060 POLEN 9B 1B 42 24 4 060 POLOGNE 956 316 377 6 6 106 73 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 1 1 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 76 12 1 2 2 40 2 
064 UNGARN 25 20 2 1 1 1 064 HONGRIE 266 213 29 5 3 9 7 
066 RUMAENIEN 17 5 4 B 066 ROUMANIE 24B BB B1 75 4 
204 MAROKKO 58 2 55 1 204 MAROC 352 2B 299 21 i 2 2 20B ALGERIEN 100 3 37 36 24 20B ALGERIE 639 37 321 1 17 158 5 
212 TUNESIEN 25 7 16 2 212 TUN ISlE 194 54 1 1B 16 1 5 
220 AEGYPTEN 21 9 5 6 1 220 EGYPTE 245 202 16 15 11 1 
244 TSCHAD 10 10 244 TCHAD 129 128 
24 
1 
2 B:i 28B NIGERIA B3 1 2 4 2 62 12 2BB NIGERIA 454 9 25 45 1 265 
322 ZAIRE 11 11 322 ZAIRE 156 15 1 140 
49 34 346 KENIA 27 5 B 14 346 KENYA 13B 55 
:i 37B SAMBIA 20 20 4 37B ZAMBIE 235 1 231 26 390 REP. SUEDAFRIKA 109 21 1 1 1 B1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 759 315 14 B 11 3B5 
400 VEREINIGTE STAATEN 451 76 19 50 1 2 1 45 24B 400 ETATS-UNIS 3410 1 1B6 253 150 50 13 344 1414 
404 KANADA 143 4 11 6B 60 404 CANADA B05 107 2 1 60 1 337 297 
412 MEXIKO 127 13 1 13 1 412 MEXIOUE B04 299 481 
2 
21 3 
480 KOLUMBIEN 4 1 1 1 1 480 COLOMBIE 104 19 19 61 3 
484 VENEZUELA 20 6 5 1 
1:i 
1 7 484 VENEZUELA 190 73 42 6 1 3 14 51 
492 SURINAM 13 492 SURINAM 111 2 
a4 
1 108 
20 49 6i 50B BRASILIEN 219 184 5 2 14 7 7 508 BRESIL 2820 2566 33 1 
604 LIBANON 14 1 6 2 2 3 604 LIBAN 147 19 58 60 i 8 2 16 612 IRAK 217 138 51 3 1 1 21 2 612 IRAK 1420 773 488 34 11 92 
616 IRAN 317 31 27 1 19 6 13 121 616 IRAN 2445 482 330 1004 28 58 543 
20 624 ISRAEL 27 2 14 1 1 4 5 624 ISRAEL 189 36 1 53 6 7 66 
632 SAUDI-ARABI EN 1 12 19 3 25 28 35 2 632 ARABIE SAOUDITE 641 75 22 243 10 77 199 2 13 
636 KUWAIT 47 11 11 13 12 636 KOWEIT 278 15 72 1 15 1 23 49 3 
64 7 VEA. ARAB EMIRATE 75 1 4 67 3 647 EM I RATS ARAB UN IS 257 3 5 
72 
25 1 208 15 
664 INDIEN 29 12 2 15 664 IN DE B1 0 497 40 1 200 
700 INDONESIEN 13 1 1 1 10 700 INDONESIE 128 15 7 
66 
11 12 83 
706 SINGAPUA 25 1 2 4 17 1 706 SINGAPOUR 341 16 32 208 19 
708 PHIUPPINEN 27 3 24 708 PHILIPPINES 177 21 138 1 12 5 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 100 6 94 
54 5 728 SUEDKOREA 17 7 10 728 COREE DU SUD 129 2 68 
1:i 732 JAPAN 44 11 2 4 27 732 JAPON 568 1 17 5 3 50 380 
736 TAIWAN 10 8 
:i 2 736 T'AI-WAN 352 319 15 i 18 246 800 AUSTRALIEN 108 24 2 1 7 40 31 BOO AUSTRALIE 1072 350 3 14 14 438 
804 NEUSEELAND 33 30 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 215 12 1 184 18 
1000 WELT 11282 2580 1278 1142 831 1372 2033 38 2010 1000 M 0 N DE 72480 24898 8898 5865 4989 8538 11308 113 10087 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6404 1188 533 894 710 970 843 14 454 1010 INTRA-CE (EUR-91 30884 9290 3282 2519 4072 5048 4392 49 2234 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6881 1393 744 448 123 402 1190 25 1558 1011 EXTRA-CE (EUR-91 41598 15808 5835 3138 898 1491 8914 84 7852 
1020 KLASSE 1 3715 B49 1BO 1 B3 67 26B 681 24 1463 1020 CLASSE 1 23266 8710 1329 825 490 827 3782 61 7242 
1021 EFT A·LAENDER 2088 472 61 90 22 4B 348 24 1023 1021 A E L E 11778 4617 351 288 196 295 1622 61 4348 
1030 KLASSE 2 1929 496 457 254 50 109 484 79 1030 CLASSE 2 15900 6071 341 1 2122 386 546 2862 3 499 
1031 AKP-LAENDER 254 11 64 9 25 12 108 25 1031 ACP 2004 172 595 46 180 153 736 2 120 
1040 KLASSE 3 233 48 107 B 5 25 25 15 1040 CLASSE 3 2389 826 895 145 23 1 17 271 1 12 
8412 KLIMAGERAETE. BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA- 8412 GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT. REUNIS 
TOR UNO VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTTEMPERATUR UNO EN UN SEUL CORPS. UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
-FEUCHTIGKEIT. DIE EIN GANZES BILDEN PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
8412.10 KLIMAGERAETE MIT KAELTESATZ 8412.10 GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIF 
DE REFRIGERATION 
001 FRANKREICH 1145 188 341 90 29 451 44 2 001 FRANCE 6236 1324 1532 477 204 2305 385 9 
002 BEL GIFN-l UXEMBUAG 1495 233 455 136 382 257 24 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 74B9 1684 2026 596 1875 
346 
1074 191 43 
003 NIE:OE:Al ANOE 1395 327 4 72 261 62 238 29 6 003 PAYS·BAS 8101 3415 1802 1 143 
2030 
1097 259 39 
004 BR DEUTSCHLAND 21 15 576 555 312 71 4B2 76 43 004 R.F. D.ALLEMAGNE 10634 2307 2599 671 2261 621 145 
005 IT AliEN 353 69 98 2 6 95 B3 005 ITALIE 3025 1283 394 28 34 500 786 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8412.10 8412.10 
006 VER KOENIGREICH 960 18 358 372 93 24 95 006 ROYAUME-UNI 3836 118 1191 1201 421 103 800 2 
007 IRIAND 342 7 32 10 35 258 
10 
007 lALANDE 1417 18 111 30 62 1 1195 
008 OAENEMARK 264 39 34 42 39 3 97 
56 
008 DANEMARK 1600 270 157 194 241 16 636 86 
028 NORWEGEN 311 69 37 27 18 102 2 028 NORVEGE 1533 284 166 174 137 517 14 241 
030 SCHWEDEN 590 66 134 57 6 1 219 24 83 030 SUEDE 3250 525 589 350 44 :i 1127 191 422 
032 FINNLAND 120 23 11 14 3 1 44 2 22 032 FIN LANDE 696 236 51 65 24 3 200 17 100 
036 SCHWEIZ 640 249 99 64 30 3 179 15 1 036 SUISSE 3978 1901 458 335 156 13 996 112 7 
038 OESTERREICH 557 287 42 103 5 3 35 82 038 AUTRICHE 3356 1845 188 414 50 17 207 635 
040 PORTUGAL 191 35 89 36 17 14 040 PORTUGAL 1023 209 362 205 150 96 1 
042 SPAN tEN 378 72 209 65 6 1 14 11 042 ESPAGNE 1830 412 888 286 52 6 102 83 1 
046 MALTA 59 1 3 38 
10 
17 
15 
046 MALlE 321 9 12 170 130 
048 JUGOSI AWl EN 266 66 78 35 14 48 048 YOUGOSLAVIE 1937 700 339 205 124 73 99 39i 
050 GRIECHENLAND 267 26 25 62 6 41 106 1 050 GRECE 2066 292 121 286 67 277 1014 9 
052 TUERKEI 61 6 7 9 11 5 18 5 052 TUROUIE 431 50 36 51 72 29 161 32 
056 SOWJETUNION 273 68 31 67 2 1 72 32 056 UNION SOVIETIOUE 2829 763 776 432 20 15 642 181 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 275 
39 
1 
3:i 
259 15 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2098 7 1 2 1969 118 1 
060 POLEN 204 8 9 3 36 36 41 060 POLOGNE 2017 486 55 62 322 34 477 289 292 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 132 84 5 26 9 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1096 754 1 31 227 38 18 20 7 
064 UNGARN 76 55 1 8 3 1 6 2 064 HONGRIE 715 578 11 20 27 8 49 22 
066 RUMAENIEN 144 32 19 9 1 2 81 066 ROUMANIE 1058 322 54 45 5 1 44 584 3 
068 8ULGARIEN 13 12 1 068 8ULGARIE 253 7 230 
166 
14 2 
204 MAROKKO 132 9 81 35 7 204 MAROC 707 47 459 :i 26 :i 3 
208 ALGERIEN 1373 190 881 270 1 29 1 1 208 ALGERIE 6666 1067 4227 1180 7 164 11 10 
212 TUNESIEN 94 1 74 18 1 
1:i 
212 TUNISIE 674 5 580 84 3 2 
216 LI8YEN 762 104 172 422 52 
5 
216 U8YE 4479 876 799 2402 330 70 2 
220 AEGYPTEN 251 13 79 39 115 220 EGYPTE 2085 119 612 150 1169 35 
224 SUDAN 108 12 1 57 15 22 1 224 SOUDAN 397 93 2 142 61 93 6 
228 MAURETANIEN 65 
:i 65 228 MAURITANIE 280 280 8 :i 232 MALl 29 25 1 
3 
232 MALl 157 44 103 
9 236 OBERVOLTA 45 1 39 2 236 HAUTE-VOLT A 180 5 154 12 
240 NIGER 35 
4 
35 
15 20 
240 NIGER 143 3 140 
248 SENEGAL 226 187 
4 
248 SENEGAL 783 15 640 61 66 1 
260 GUINEA 18 10 4 260 GUINEE 123 40 46 37 
272 ELFENBEINKUESTE 601 1 460 103 1 23 13 272 COTE-D'IVOIRE 2255 10 1592 435 7 125 86 
276 GHANA 54 7 27 1 17 2 276 GHANA 409 43 250 7 93 16 
280 TOGO 112 73 11 6 
216 
22 
4 
280 TOGO 1823 1656 40 18 2 107 
288 NIGERIA 1296 126 61 120 6 759 4 288 NIGERIA 7471 1864 228 965 884 3i 3407 34 52 
302 KAMERUN 293 6 264 17 6 302 CAMEROUN 1091 25 971 71 6 18 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 26 23 3 306 REP.CENTRAFRICAINE 107 
8 
100 7 
314 GAB UN 600 1 357 15 226 1 314 GABON 2675 1201 71 138:i 2 11 
318 KONGO 48 37 11 318 CONGO 195 150 45 
322 ZAIRE 74 3 1 11 57 2 322 ZAIRE 465 23 5 43 383 9 2 
346 KENIA 16 5 2 2 1 6 346 KENYA 125 45 7 7 4 60 2 
352 TANSANIA 104 1 1 2 1 98 1 352 TANZANIE 323 4 4 7 14 13 274 7 
366 MOSAMBIK 31 
25 
31 366 MOZAMBIQUE 517 1 516 
372 REUNION 25 
16 
372 REUNION 164 164 
:i 373 MAURITIUS 48 31 1 373 MAURICE 197 122 
8 5 
72 
390 REP. SUEDAFRIKA 116 
23 
4 61 1 50 390 REP.AFRIQUE DU SUD 637 1 12 290 321 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 7 3 3 40 400 ETATS-UNIS 1006 295 18 26 94 1 572 
404 KANADA 72 19 53 404 CANADA 407 2 1 112 292 
458 GUADELOUPE 64 64 458 GUADELOUPE 239 239 
462 MARTINIQUE 31 31 
24 
462 MARTINIQUE 157 157 
471 WESTINDIEN 24 471 IN DES OCCIDENT ALES 120 1 119 
480 KOLUMBIEN 12 12 480 COLOMBIE 100 1 95 3 1 
496 FRANZ.-GUAYANA 33 27 6 496 GUYANE FRANCAISE 150 106 
120 
44 
500 ECUADOR 5 
30 ,-
5 
3 5 
500 EQUATEUR 122 2 i 508 BRASILIEN 48 9 508 BRESIL 529 314 128 34 46 
512 CHILE 18 12 5 1 512 CHILl 148 94 2 28 6 23 1 528 ARGENTINIEN 10 
:i i 5 5 528 ARGENTINE 240 94 1 32 107 600 ZYPERN 67 5 52 600 CHYPRE 248 28 28 15 177 
604 UBANON 40 4 36 604 UBAN 145 3 23 119 
608 SYRIEN 144 5 93 43 3 
:i 
608 SYRIE 963 40 496 406 21 
612 IRAK 759 123 163 267 22 78 100 4 612 IRAK 4829 1652 776 992 218 479 659 38 15 
616 IRAN 1273 217 34 327 53 253 252 113 24 616 IRAN 6877 1814 495 429 381 1347 1256 970 185 
624 ISRAEL 72 2 44 7 1 17 1 624 ISRAEL 424 13 239 23 3 138 8 
628 JORDANIEN 107 16 10 3 
79 
4 8 66 i 628 JORDAN IE 949 262 43 9 748 25 47 563 632 SAUDI-ARABI EN 2331 432 468 377 762 195 11 632 ARABIE SAOUDITE 14468 2118 2995 3112 4294 1066 93 42 
636 KUWAIT 157 8 1 41 52 8 43 4 636 KOWEIT 951 104 3 342 166 117 190 29 
640 BAHRAIN 156 17 8 9 2 120 640 BAHREIN 672 2 54 31 80 15 488 2 
644 KATAR 173 2 1 5 21 4 140 644 QATAR 743 11 2 27 146 9 548 
647 VER. ARAB. EMIRATE 993 16 31 194 
:i 
2 750 647 EM I RATS ARAB. UN IS 4416 49 122 1013 2 7 3220 :i 
649 OMAN 417 2 1 10 35 367 649 OMAN 2029 11 3 37 13 148 1814 3 
652 NORDJEMEN 29 3 4 22 
:i 
652 YEMEN DU NORD 152 19 24 109 
656 SUEDJEMEN 115 
183 
113 656 YEMEN DU SUD 705 
848 :i 
690 15 
660 AFGHANISTAN 186 
22 
1 1 1 660 AFGHANISTAN 858 3 5 
662 PAKISTAN 109 20 17 49 1 662 PAKISTAN 621 78 106 60 373 4 
680 THAILAND 18 11 7 680 THAI LANDE 109 65 
6 
44 
700 INDONESIEN 6 1 1 2 2 700 INDONESIE 122 6 6 75 29 
701 MALAYSIA 11 4 
4 
7 701 MALAYSIA 103 32 1 
2:i 
69 1 
706 SINGAPUR 21 1 
26 
4 12 706 SINGAPOUR 270 85 
214 
44 119 
720 CHINA 26 
3 :i 3 20 
720 CHINE 215 1 
728 SUEDKOREA 35 
3 
7 728 COREE DU SUD 532 195 5 97 14 29 192 
732 JAPAN 107 70 5 14 2 13 732 JAPON 1212 946 29 26 148 15 48 
740 HONGKONG 28 5 2 21 740 HONG-KONG 132 15 1 11 1 104 
800 AUSTRALIEN 217 38 129 1 49 800 AUSTRALIE 1046 165 5 552 7 317 
809 NEUKALEDONIEN 31 1 28 2 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 135 3 117 15 
331 
332 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8412.10 8412.10 
1000 WELT 27580 3878 6925 5125 1649 1725 6726 1069 483 1000 MONDE 156845 33005 31699 24520 10027 10144 35582 9026 2862 
1010 INTRA-EG lEUR-9) 8085 880 2023 1717 953 194 1877 362 59 1010 INTRA-CE IEUR-9) 42340 8112 7989 7295 5134 1375 9068 3128 239 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 19516 2997 4902 3408 697 1530 4850 707 425 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 114505 24892 23711 17225 4893 8769 26494 5697 2624 
1020 KLASSE 1 4071 1032 768 724 120 9 912 277 229 1020 CLASSE 1 24926 7883 3345 3551 1013 47 5487 2341 1259 
1021 EFTA-LAENDER 2412 730 414 301 79 8 594 124 162 1021 A E L E 13864 5010 1821 1544 561 35 3154 968 771 
1030 KLASSE 2 14267 1685 4035 2554 515 1507 3633 219 1 19 1030 CLASSE 2 79100 14021 1901 1 12980 3305 8620 18452 1854 857 
1031 AKP-LAENDER 3939 255 1652 414 232 329 1038 5 14 1031 ACP 19890 3876 601 1 2215 1002 2011 4586 44 145 
1040 KLASSE 3 1 150 281 99 100 61 15 305 212 77 1040 CLASSE 3 10387 2988 1355 603 575 101 2555 1703 507 
8412.30 KUMAGERAETE OHNE KAELTESATZ 8412.30 GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE l'AIR SANS DISPOSITIF DE 
REFRIGERATION 
001 FRANKREICH 1395 887 465 2 40 1 001 FRANCE 5117 2965 1967 10 171 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 884 466 258 126 34 002 BELGIOUE-LUXBG. 3678 1956 978 522 221 1 
003 NIEDER LANDE 1250 682 247 232 86 1 2 003 PAYS-BAS 5239 2529 1276 1018 400 2 14 
004 BR DEUTSCHLAND 1 126 532 431 105 56 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4170 2007 1615 253 286 9 
005 IT ALIEN 275 85 162 27 1 005 ITA LIE 1 137 342 686 2 103 4 
006 VER. KOENIGREICH 671 204 170 236 3 43 15 006 AOYAUME-UNI 2706 564 702 1 130 22 212 75 1 
007 I ALAND 90 20 16 17 2 35 007 lALANDE 349 46 89 61 7 146 
008 DAENEMARK 66 38 1 5 22 008 DANE MARK 360 232 4 30 94 
028 NORWEGEN 200 87 ,, 4 7 24 31 028 NOAVEGE 890 291 91 176 121 211 
030 SCHWEDEN 156 63 8 62 7 16 030 SUEDE 990 535 63 263 34 95 
032 FINNLAND 110 37 28 20 1 4 20 032 FINLANDE 558 251 160 76 23 48 
036 SCHWEIZ 482 299 25 151 7 036 SUISSE 1964 1 128 1 13 691 1 29 2 
038 OESTERREICH 890 620 25 229 16 038 AUTAICHE 3428 2395 124 837 69 3 
040 PORTUGAL 92 8 77 7 040 PORTUGAL 500 58 403 39 
042 SPAN IEN 85 27 24 33 1 042 ESPAGNE 376 150 91 127 2 6 
048 JUGOSLAWIEN 141 83 19 39 048 YOUGOSLAVIE 726 400 94 232 
050 GRIECHENLAND 167 49 71 4 7 050 GRECE 1011 343 399 269 6 052 TUERKEI 67 62 3 1 1 052 TUROUIE 349 333 8 2 
056 SOWJETUNION 394 1 29 364 056 UNION SOVIETIOUE 2945 7 643 2295 
060 POLEN 40 15 24 1 060 POLOGNE 362 152 204 4 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 65 20 45 062 TCHECOSLOVAQUIE 350 21 1 139 
064 UNGARN 25 23 1 1 064 HONGRIE 192 171 3 13 5 
068 BULGARIEN 96 81 15 068 BULGARIE 793 761 32 
204 MAROKKO 203 41 108 53 1 204 MAROC 993 130 532 324 7 
208 ALGERIEN 915 135 517 93 170 208 ALGERIE 5325 750 3054 369 1 152 
212 TUNESIEN 90 67 23 212 TUNISIE 418 323 95 
216 LIBYEN 329 a:i 12 234 216 LIBYE 2276 322 253 1701 
220 AEGYPTEN 1 12 59 21 20 12 
20 
220 EGYPTE 739 393 1 13 122 111 
:i 224 SUDAN 142 1 14 8 224 SOUDAN 718 601 49 65 
244 TSCHAD 35 33 2 244 TCHAD 130 123 7 
248 SENEGAL 20 7 10 3 248 SENEGAL 1 15 59 44 12 
272 ELFENBEINKUESTE 93 54 14 25 272 COTE-D'IVOIAE 479 5 318 51 105 
276 GHANA 65 39 25 1 276 GHANA 460 350 102 8 6 288 NIGERIA 187 22 29 135 1 288 NIGERIA 1272 170 149 941 6 
302 KAME RUN 61 43 18 302 CAMEROUN 272 192 80 
314 GABUN 161 1 147 7 6 314 GABON 1034 3 914 39 78 
322 ZAIRE 57 18 15 24 322 ZAIRE 403 1 133 53 216 
366 MOSAMBIK 41 41 366 MOZAMBIQUE 202 202 
372 REUNION 72 71 1 372 REUNION 330 327 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 9 1 4 1 400 ETATS-UNIS 237 175 40 15 7 
458 GUADELOUPE 26 26 458 GUADELOUPE 138 138 
462 MARTINIQUE 29 29 462 MARTINIQUE 136 135 1 
484 VENEZUELA 17 13 4 484 VENEZUELA 168 139 31 137 500 ECUADOR 43 42 1 500 EOUATEUA 153 4 10 
504 PERU 48 12 36 504 PERDU 279 72 12 195 
608 SYRIEN 205 57 22 122 4 608 SYRIE 1149 402 128 603 16 
:i 612 IRAK 1464 965 242 193 64 612 IRAK 7013 4387 1698 643 282 
616 IRAN G35 278 86 147 24 616 IRAN 4254 2152 1354 661 87 
624 ISRAEL 35 6 27 1 1 624 ISRAEL 187 15 160 7 5 
632 SAUOI-ARABIEN 1798 1005 170 593 21 1 8 632 ARABIE SAOUDITE 7236 2818 864 3380 2 129 8 35 
636 KUWAIT 86 33 31 22 636 KOWEIT 253 1 89 87 76 
644 KATAR 72 1 35 36 644 QATAR 219 8 1 83 127 
64 7 VER ARAB EMIRATE 142 5 31 105 1 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 650 26 171 450 3 
660 AFGHANISTAN 57 57 660 AFGHANISTAN 241 9 232 
664 INDIEN 8 8 664 IN DE 110 3 33 74 
680 THAILAND 30 9 21 680 THAILANDE 1 19 3 42 74 
700 INDONESIEN 77 67 10 700 INDONESIE 245 29 181 35 
736 TAIWAN 11 11 736 T'AI-WAN 271 268 3 
740 HONGKONG 46 33 13 740 HONG-KONG 237 177 60 
800 AUSTRALIEN 59 1 58 800 AUSTRALIE 296 5 ,, 280 
1000 WELT 16738 6700 4154 4798 162 806 17 101 1000 MON DE 79236 28895 22147 22748 647 4154 87 556 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 5754 2381 1387 1512 145 308 16 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 22757 8834 5743 8344 515 1412 78 33 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 10983 4319 2767 3285 16 499 1 96 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 68480 20261 16404 18403 132 2743 11 526 
1020 KL ASSE 1 2496 1350 305 706 2 66 67 1020 CLASSE 1 1 1542 6099 1684 3066 8 320 365 
1021 EFT A-LAE:NOER 1930 1114 174 516 1 58 67 1021 AELE 8336 4660 95 7 2082 1 277 359 
1030 Kl ASSE 2 7750 2828 2409 2039 14 430 1 29 1030 CLASSE 2 40134 12831 13835 10757 124 2417 11 159 
1031 AKP-l AENOEA 1054 84 655 229 1 85 1031 ACP 5 763 671 3181 1370 6 532 3 
1040 Kl ASSE 3 640 141 54 444 1 1040 CLASSE 3 4 727 1332 885 2503 5 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dl!cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestirnmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danm~rk. Nimexe I EUR 9 loeutschlan~ France I ltalia I Nederlandl Belg.-Lux. [ UK l Ireland \ Danmark 
8413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 8413 BRULEURS P.FOYERS.A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL MECHANISCHER OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES. YC AVANT-FOYERS. GRILLES ET 
BESCHICKER. ROSTE, ENTASCHER U.AEHNL VORRICHTUNGEN OISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL 
8413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 8413.11 BRULEURS AVEC OISPOSITIF OE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FAANKAEICH B04 557 60 B 40 139 001 FRANCE 6761 537B 
1297 
255 69 380 679 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG B95 590 174 19 50 62 002 BELGIQUE-LUXBG. 7765 5585 106 421 356 
003 NIEDERLANDE 217 157 11 1B 4 27 003 PAYS-BAS 2013 1629 7B 132 
250 
16 158 
004 BR DEUTSCHLAND 709 3B3 231 25 1 69 004 A F. D"ALLEMAGNE 464B 2315 1728 9 346 
005 IT ALIEN 206 26 149 31 005 ITALIE 150B 345 BBO 283 
006 VEA KOENIGAE!CH 137 18 105 14 006 ROYAUME-UNI B1B 202 562 54 
007 I ALAND 159 1 4 1 153 007 lALANDE B65 11 28 14 B12 
008 DAENEMARK 248 132 2 46 6B OOB DANEMARK 2375 1566 11 270 528 
028 NORWEGEN 57 34 11 1 2 028 NORVEGE 5B4 401 70 113 
030 SCHWEDEN 173 BB 1 7 77 030 SUEDE 1671 1072 9 45 545 
032 FINN LAND 39 8 1 1 29 032 FIN LANDE 252 97 7 9 139 
036 SCHWEIZ 38B 97 2B2 8 1 036 SUISSE 2857 1014 1 729 B7 25 2 
03B OESTERREICH 202 156 10 19 17 038 AUTRICHE 1801 14 78 60 136 127 
040 PORTUGAL 35 11 1 1 22 040 PORTUGAL 316 150 6 15 145 
042 SPANIEN 22B 115 33 39 1 40 042 ESPAGNE 1631 915 217 225 3 2 269 
048 JUGOSLAWIEN 185 150 16 12 5 2 04B YOUGOSLAVIE 291B 2548 145 155 47 23 
050 GRIECHENLAND 305 141 26 83 3 52 050 GRECE 207B 1124 176 387 41 350 
060 POLEN 13 10 3 060 POLOGNE 209 1B6 2 21 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 B 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 246 119 122 5 
066 RUMAENIEN 31 10 B 13 066 ROUMANIE 283 151 83 49 
06B BULGARIEN 11 11 068 BULGARIE 134 134 
•8 204 MAROKKO 29 11 6 12 204 MAROC 249 136 65 
133 20B ALGERIEN 107 21 9 16 60 1 208 ALGERIE 556 244 151 20 B 
212 TUNES! EN 20 7 13 212 TUN ISlE 141 53 BB 
194 220 AEGYPTEN 29 29 220 EGYPTE 197 2 1 
2BB NIGERIA 20 1 19 2BB NIGERIA 153 20 133 
390 REP. SUEDAFRIKA B7 4 B3 390 REP AFRIQUE DU SUD 706 60 
168 
646 
400 VEREINIGTE STAATEN 131 50 B1 400 ETATS-UNIS 1B76 4 23 16B1 
448 KUBA 34 
13 
1 33 448 CUBA 130 14 116 
50B BRASILIEN 95 2 BO 50B BRESIL 413 78 21 Hi 314 604 LIBANON 9 5 1 2 1 604 LIBAN 101 52 31 3 
60B SYRIEN 33 9 6 16 2 60B SYRIE 266 90 47 111 i 18 612 IRAK 148 10 2 127 2 7 612 IRAK 130B 111 21 1112 57 
616 IRAN 569 37B 10 61 
3 
120 616 IRAN 4416 2969 64 666 
18 
717 
624 ISRAEL 19 9 2 2 3 624 ISRAEL 203 125 17 
35 
15 28 
62B JORDANIEN 7B 21 8 6 3 40 62B JORDANIE 391 10B B2 31 135 
632 SAUDI-ARABI EN 36 35 1 632 ARABIE SAOUOITE 200 183 17 
6BO THAILAND B 7 1 6BO THAI LANDE 115 100 3 12 
700 INDONESIEN 24 12 5 4 3 700 INDONESIE 303 134 29 79 61 
701 MALAYSIA 13 13 701 MALAYSIA 126 2 124 
706 SINGAPUR 17 1 1 15 706 SINGAPOUR 155 11 11 133 
732 JAPAN 26 13 13 732 JAPON 522 181 341 
736 TAIWAN 25 25 736 T"AI-WAN 187 187 
740 HONGKONG 4 4 740 HONG-KONG 129 5 124 
800 AUSTRALIEN 72 1 71 BOO AUSTRALIE 500 9 491 
977 VERTRAULICH 112 112 977 SECRET 1001 1001 
1000 WELT 6887 2919 1150 980 131 118 1477 112 1000 MONDE 57277 29289 7602 6841 1281 852 10831 1001 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3373 1480 718 482 98 46 549 1010 INTRA-CE IEUR-91 28754 14715 4582 3081 809 405 3182 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3401 1438 431 499 33 72 928 1011 EXTRA-CE IEUR-91 29523 14574 3019 3560 453 248 7889 
1020 KLASSE 1 1946 B23 355 239 13 B 50B 1020 CLASSE 1 17932 9130 2239 1322 184 90 4967 
1021 EFTA-LAENDER B94 394 295 4 7 1 157 1021 A E L E 7491 4220 1812 362 25 
158 
1072 
1030 KLASSE 2 1350 576 76 251 12 64 371 1030 CLASSE 2 l 0544 4816 767 2149 145 2509 
1031 AKP-LAENDER 35 5 3 2 25 1031 ACP 399 101 91 11 1 1 194 
1 o•o KLASSE 3 106 40 1 9 7 49 1040 CLASSE 3 1047 629 14 B7 124 193 
8413.15 BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF. ANDERE ALS MIT FEST 6413.15 BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES. AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF 
ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
001 FRANKREICH 291 36 174 1 BO 001 FRANCE 1B76 41B 721 8 729 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 192 32 107 44 9 002 BELGIQUE-LUXBG 1280 250 725 24B 49 8 
003 NIEDERLANDE 55 28 15 6 6 003 PAYS-BAS 508 270 144 2B 66 
004 BR DEUTSCHLAND 194 45 93 33 18 5 004 R F. D.ALLEMAGNE 1134 479 380 136 126 13 
005 IT ALIEN 52 B 43 1 005 ITALIE 386 115 256 
162 
14 1 
006 VER. KOENIGREICH 124 7 14 72 30 1 006 ROYAUME-UNI B67 152 150 393 4 6 
007 I ALAND 31 31 007 lALANDE 193 4 18B 1 
OOB DAENEMARK 61 54 4 3 008 DANE MARK 600 575 25 
02B NORWEGEN 45 36 5 1 3 02B NORVEGE 417 304 51 26 1 35 
030 SCHWEDEN 105 82 20 3 030 SUEDE 66B 515 4 112 37 
032 FINNLAND 27 15 
5 
10 2 032 FIN LANDE 275 177 
40 
61 37 
036 SCHWEIZ 37 26 3 2 1 036 SUISSE 389 271 28 40 7 2 1 
038 OESTERREICH 139 4 7 1B 71 3 03B AUTRICHE 1113 49B 105 494 1 15 
040 PORTUGAL 30 14 4 10 2 040 PORTUGAL 409 237 65 95 12 
042 SPAN IEN 430 7 10 3B9 24 042 ESPAGNE 26B5 7B 146 2316 145 
048 JUGOSLAWIEN 132 B6 20 12 14 04B YOUGOSLAVIE 1840 1356 218 110 151 5 
050 GRIECHENLAND 380 1 21 33B 20 050 GRECE 2449 14 144 2133 158 
052 TUERKEI 20 20 052 TURQUIE 106 106 
056 SOWJETUNION 434 434 056 UNION SOVIETIQUE 2B66 1 2861 4 
060 POLEN 13 4 7 
2 
2 060 POLOGNE 139 33 72 34 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 32 30 062 TCHECOSLOVAQUIE 352 319 4 29 
22 066 RUMAENIEN 32 4 23 3 2 066 ROUMANIE 320 51 220 27 
204 MAROKKO 23 1 1 7 5 204 MAROC 179 40 99 40 
333 
334 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decambre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8413.15 8413.15 
208 ALGERIEN 58 2 53 3 208 ALGERIE 737 12 696 24 5 
212 TUNESIEN 26 1 24 1 212 TUNISIE 188 15 162 11 
216 LIBYEN 28 
15 
2 26 216 LIBYE 629 
222 
12 617 
9 220 AEGYPTEN 27 2 10 220 EGYPTE 388 18 139 
288 NIGERIA 117 82 
12 
35 288 NIGERIA 681 466 1 214 
508 BRASILIEN 24 9 3 508 BRESIL 287 86 111 86 4 
608 SYRIEN 46 4 6 36 608 SYAIE 320 69 45 206 
2 Hi 612 IAAK 58 51 2 3 2 612 IAAK 377 333 3 29 
616 IRAN 315 55 4 256 616 IRAN 3321 597 31 2693 
-; 624 ISRAEL 33 7 4 21 1 624 ISRAEL 247 99 24 117 
664 INDIEN 21 2 14 5 664 IN DE 146 18 106 22 
732 JAPAN 8 6 1 1 732 JAPON 100 85 11 3 1 
736 TAIWAN 23 22 1 
6l :i 
736 T"AI-WAN 556 542 14 
309 Hi BOO AUSTRALIEN 70 BOO AUSTAALIE 325 
1000 WELT 3837 804 939 1809 77 187 21 1000 MONDE 30248 8527 7300 12281 424 1530 2 184 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1001 185 225 424 72 108 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8843 1780 1758 1982 355 941 2 27 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2839 840 714 1388 6 79 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23408 8747 5543 10299 89 589 157 
1020 KLASSE 1 1455 341 92 942 4 65 11 1020 CLASSE 1 11026 3648 904 5793 52 489 2 138 
1021 EFT A-LAENDEA 384 219 32 115 3 7 8 1021 A E L E 3274 2000 266 817 43 34 2 112 
1030 KLASSE 2 871 259 159 439 1 10 3 1030 CLASSE 2 8667 2665 1481 4442 16 44 19 
1031 AKP-LAENDEA 135 82 7 44 1 1 1031 ACP 781 470 66 237 5 3 
1040 KLASSE 3 514 39 465 6 4 1040 CLASSE 3 3710 434 3157 63 56 
8413.18 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN 8413.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRULEURS A COMBUSTIBLES 
BRENNSTOFF LIQUIDES 
001 FAANKAEICH 279 150 
3l 
41 3 37 48 001 FRANCE 3208 1691 
31!i 
182 55 680 600 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 168 57 30 37 7 002 BELGIOUE-lUXBG. 1507 780 100 199 
10:i 
110 
003 NIEDEALANDE 179 50 88 4 18 19 003 PAYS-BAS 1592 790 354 27 318 
004 BA DEUTSCHLAND 170 
25 
36 21 41 25 4 7 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2902 417 126 621 449 1289 
005 IT ALIEN 107 62 
2:i 
4 11 5 005 ITAUE 1221 491 341 
s:i 
14 280 95 
006 VEA. KOENIGAEICH 202 11 12 20 6 130 006 AOYAUME-UNI 2246 286 97 182 120 1478 
007 IHLAND 207 1 200 3 1 2 007 lALANDE 573 38 440 52 8 35 
008 DAENEMAAK 56 51 2 3 008 DANEMAAK 744 708 1 15 6 14 
122 028 NOAWEGEN 22 13 1 
6 10 
1 7 028 NOAVEGE 410 244 12 1 9 22 
030 SCHWEDEN 128 36 4 72 030 SUEDE 2279 394 6 40 50 40 1749 
032 FINN LAND 41 11 1 1 28 032 FIN LANDE 935 223 4 
6 
9 18 i 681 036 SCHWEIZ 108 66 40 8 1 1 036 SUISSE 820 
529 237 6 14 26 
038 OESTERREICH 62 49 1 4 038 AUTAICHE 945 780 19 92 1 11 42 
040 PORTUGAL 34 2 6 22 1 3 040 PORTUGAL 283 74 103 74 
s:i 
8 24 
042 SPANIEN 82 10 12 50 5 2 3 042 ESPAGNE 841 205 178 297 67 31 
048 JUGOSLAWIEN 97 62 16 5 5 1 8 048 YOUGOSLAVIE 1897 1365 193 105 49 52 133 
050 GAIECHENLAND 12 2 3 4 2 1 050 GAECE 219 73 63 44 6 24 9 
052 TUERKEI 16 7 7 1 1 052 TUAOUIE 260 110 12 98 12 28 
056 SOWJETUNION 4 1 1 2 
:i 
056 UNION SOVIETIOUE 139 69 30 40 
8:i 060 POLEN 29 5 11 7 :i 060 POLOGNE 492 151 158 66 
136 
34 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 9 55 1 4 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 770 256 300 35 43 
064 UNGAAN 37 14 2 3 
:i 
18 064 HONGAIE 751 424 29 13 19 1 265 
066 AUMAENIEN 8 1 2 2 066 AOUMANIE 126 39 9 53 8 23 
2 
068 BULGAAIEN 8 6 1 1 068 BULGAAIE 153 82 2 33 28 
204 MAROKKO 16 1 12 2 1 204 MAROC 172 16 134 11 11 
208 ALGERIEN 35 6 29 208 ALGERIE 178 12 118 48 
:i 212 TUNESIEN 10 4 6 212 TUN ISlE 140 57 72 8 
216 LIB YEN 22 9 13 216 LIBYE 156 94 1 61 
220 AEGYPTEN 14 5 1 8 220 EGYPTE 277 93 39 141 4 
288 NIGERIA 4 3 1 288 NIGERIA 105 91 8 4 1 1 
302 KAMEAUN 6 
5 
6 i 302 CAMEROUN 120 s5 114 15 
6 
2J 390 REP. SUEDAFAIKA 10 1 4 2 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 
159 2 31 3 
400 VEAEINIGTE STAATEN 65 27 1 6 27 400 ETATS-UNIS 697 313 49 18 303 7 7 
412 MEXIKO 46 1 45 412 MEXIOUE 136 45 79 12 
448 KUBA 50 47 1 2 448 CUBA 140 122 1 17 
476 NIEDEAL. ANTILLEN 8 
5 
8 476 ANTILLES NEEALAND. 131 6 
6 
4 121 
:i 508 BRASILIEN 51 46 
2 
508 BRESIL 669 634 26 
608 SYRIEN 14 4 3 5 
2 
608 SYAIE 144 42 29 12 61 6 612 IAAK 53 43 7 1 612 IRAK 326 231 59 12 7 11 
616 IRAN 136 50 71 11 4 616 IRAN 991 474 242 228 1 2 44 
624 ISRAEL 7 4 2 1 624 ISRAEL 104 59 6 12 5 18 4 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 119 
69 
5 111 3 
664 INDIEN 28 4 1 23 664 IN DE 517 5 26 415 2 
700 INDONESIEN 5 3 2 700 INDONESIE 108 48 3 4 49 4 
728 SUEDKDREA 3 
6 
1 2 728 COREE DU SUD 107 18 38 14 
777 
37 
732 JAPAN 48 1 34 7 732 JAPON 1062 116 30 139 
736 TAIWAN 18 17 
2 
1 736 T"AI-WAN 182 177 
1l 
2 3 
BOO AUSTRALIEN 17 1 5 9 BOO AUSTRALIE 206 20 92 83 
1\100 WELT 2B48 930 581 532 223 168 444 1000 MONDE 33352 13024 4118 2743 2924 2838 2 7705 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1388 348 234 321 110 97 258 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13989 4784 1528 972 1128 1854 2 3925 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1483 584 327 211 113 81 1B7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19383 8240 2590 1771 1798 1184 3780 
1020 KLASSE 1 752 299 83 113 57 51 149 1020 CLASSE 1 11167 4603 896 802 664 1048 2 3152 
1021 EFTA-lAENDER 397 177 48 37 11 8 116 1021 A E L E 5696 2248 382 213 77 114 2 2660 
1030 KLASSE 2 525 202 172 83 52 5 11 1030 CLASSE 2 5604 2492 1165 719 970 78 180 
1031 AKP-LAE NDER 22 5 13 1 2 1 1031 ACP 458 170 193 35 30 26 4 
1040 KLASSE 3 206 83 72 15 4 5 27 1040 CLASSE 3 2584 1145 529 241 163 57 449 
------------------------
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland-~ Belg.-Lux. -~ UK 1 Ireland 1 Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlandj France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8413.30 FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS 8413.30 BRULEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ; 
EINSCHL. KOMBINIERTER FEUERUNGEN BRULEURS MIXTES 
001 FAANKREICH B11 195 292 23 105 196 001 FRANCE 6721 2356 1804 200 1449 912 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 639 105 11 167 104 250 2 002 BELGIOUE-LUXBG 4102 1224 1 oi 904 754 1101 12 
003 NIEDEALANDE 551 182 16 36 17 286 14 003 PAYS-BAS 3070 1489 141 191 195 993 61 
004 BR DEUTSCHLAND 520 24 106 65 84 237 4 004 R.F. o·ALLEMAGNE 3740 234 552 729 968 1235 22 
005 IT ALIEN 173 28 36 23 6 79 1 005 ITALIE 1498 509 242 167 115 450 15 
006 VER KOENIGREICH 88 46 2 2 26 10 
55 
2 006 ROYAUME-UNI 1033 403 13 10 488 100 19 
007 I ALAND 61 5 1 007 lALANDE 311 1 10 3 292 5 
008 DAENEMAAK 38 14 2 5 3 14 008 OANEMARK 438 201 2 11 7i 60 93 
028 NORWEGEN 35 4 3 2 1 23 2 028 NORVEGE 355 66 2 19 36 10 177 45 
030 SCHWEDEN 64 3 1 2 7 7 29 15 030 SUEDE 556 54 18 2 76 70 259 77 
032 FINNLANO 55 9 22 2 17 5 032 FINLANDE 940 123 3 664 18 102 30 
036 SCHWEIZ 81 52 8 9 8 1 3 036 SUISSE 958 668 7B 41 98 22 47 4 
038 OESTERREICH 122 98 1 7 2 5 9 038 AUTRICHE 1276 1118 10 21 22 45 60 
040 PORTUGAL 46 9 23 3 1 9 1 040 PORTUGAL 651 358 206 37 5 35 Hl 
042 SPANIEN 143 20 20 19 3 17 64 042 ESPAGNE 989 202 171 103 12 130 369 2 
048 JUGOSLAWIEN 175 82 3 15 3 72 048 YOUGOSLAVIE 2037 1546 31 97 90 2 271 
050 GRIECHENLAND 19 1 1 6 9 2 050 GRECE 141 4 5 30 83 18 1 
056 SOWJETUNION 490 118 372 056 UNION SOVIETIOUE 3147 1600 1537 10 
060 POLEN 51 17 10 20 4 060 POLOGNE 667 319 4 150 184 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B1 49 26 1 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 1071 984 46 4 37 
064 UNGARN 11 7 1 2 1 064 HONGRIE 145 107 7 25 2 4 
066 RUMAENIEN 9 6 1 2 066 ROUMANIE 133 95 4 8 6 20 
068 BULGARIEN 187 152 35 068 BULGARIE 1231 1107 4 1 119 
208 ALGERIEN 130 31 46 45 6 2 208 ALGERIE 1255 370 602 254 5 24 
288 NIGERIA 46 9 37 288 NIGERIA 259 3 26 223 7 
390 REP. SUED AFRIKA 101 5 1 95 390 REP.AFRIOUE OU SUO 526 125 13 11 373 4 
400 VEREINIGTE ST AATEN 45 7 2 4 32 400 ETATS-UNIS 469 42 49 4 40 1 327 6 
404 KANAOA 1 B 16 2 404 CANADA 156 1 1 1 139 14 
412 MEXIKO 64 5 59 412 MEXIOUE 153 21 132 
484 VENEZUELA 53 48 2 3 484 VENEZUELA 486 404 2 28 52 
508 BRASILIEN 42 13 1 26 2 508 BRESIL 327 171 5 10 121 20 
608 SYRIEN 25 25 608 SYRIE 283 277 6 
612 IRAK 97 23 39 1 33 1 612 IRAK 885 327 238 11 2 298 9 
616 IRAN 274 65 1 16 192 616 IRAN 1556 676 12 151 :3 16 693 5 
636 KUWAIT 1 212 2 1203 7 636 KOWEIT 736 30 626 80 
647 VER ARAB EMIRATE 54 1 10 43 647 EMIRATS ARAB UN IS 160 1 3 97 1 58 
664 I NOlEN 41 17 24 664 IN DE 243 85 1 1 156 
708 PHILIPPINEN 37 37 708 PHILIPPINES 119 2 117 
732 JAPAN 16 5 1 9 1 732 JAPON 142 66 1 4 13 55 :3 
740 HONGKONG 231 231 740 HONG-KONG 728 1 727 
BOO AUSTRALIEN 126 3 2 120 1 BOO AUSTRALIE 460 43 8 5 4 393 7 
1000 WELT 7280 1440 777 784 300 289 3595 75 1000 MONDE 45553 17047 4526 4507 3542 3537 11842 552 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2881 571 89 811 244 225 1118 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20911 6181 738 3483 2410 2890 5076 133 
1011 EXTAA-EG (EUA-9) 4377 869 687 173 55 64 2477 52 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24640 10866 3788 1024 1132 646 6766 418 
1020 KLASSE 1 1066 301 63 64 52 43 514 29 1020 CLASSE 1 9747 4430 602 365 1070 402 2672 206 
1021 EFTA-LAENOER 403 177 33 23 40 17 89 24 1021 A E L E 4740 2387 317 121 897 170 681 167 
1030 KLASSE 2 2449 219 225 108 2 9 1868 18 1030 CLASSE 2 8404 2224 1595 643 33 73 3642 194 
1031 AKP-LAENDER 74 4 14 56 1031 ACP 460 2 35 43 9 364 7 
1040 KLASSE 3 864 349 399 2 2 11 96 5 1040 CLASSE 3 6488 4212 1591 15 30 171 451 18 
8413.50 MECHANISCHE FEUERUNGEN 8413.50 FOYERS AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 282 252 18 12 001 FRANCE 1349 1120 147 7 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 190 62 99 16 13 002 BELGIOUE-LUXBG 1 149 390 606 40 112 1 
003 NIEDERLANOE 132 123 2 2 5 003 PAYS-BAS 657 595 12 8 42 
004 BR DEUTSCHLAND 43 
125 
10 9 15 7 2 004 R.F. o·ALLEMAGNE 218 50 69 62 26 11 
006 VER. KOENIGREICH 149 10 3 3 8 006 ROYAUME-UNI 658 510 42 53 8 12 2 31 
008 OAENEMARK 41 34 7 008 OANEMARK 162 123 36 3 
028 NORWEGEN 15 1 14 028 NORVEGE 115 4 111 
030 SCHWEDEN 50 24 2 24 030 SUEDE 199 135 1 3 60 
036 SCHWEIZ 279 277 1 1 036 SUISSE 1056 1042 2 10 1 1 
038 OESTERREICH 274 245 27 2 038 AU TRICHE 1072 816 245 11 
040 PORTUGAL 18 3 8 7 040 PORTUGAL 116 11 27 78 
042 SPANIEN 72 30 1 40 1 042 ESPAGNE 324 77 2 242 :i 
048 JUGOSLAWIEN 121 101 1 1 9 048 YOUGOSLAVIE 481 385 10 86 
050 GRIECHENLAND 12 2 10 050 GRECE 197 14 183 
052 TUERKEI 113 112 1 052 TUROUIE 621 607 14 
056 SOWJETUNION 124 119 5 056 UNION SOVIETIOUE 804 730 74 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 53 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 164 164 
066 RUMAENIEN 88 88 066 ROUMANIE 591 590 1 
272 ELFENBEINKUESTE 79 26 53 272 COTE-OWOIRE 211 141 ss 2 
372 REUNION 18 18 372 REUNION 107 107 
400 VEREINIGTE STAATEN 42 42 400 ETATS-UNIS 261 222 3 34 2 
484 VENEZUELA 10 10 484 VENEZUELA 131 125 6 
616 IRAN 35 35 616 IRAN 440 3 437 
632 SAUDI-ARABI EN 56 47 9 632 ARABIE SAOUOITE 342 242 100 
732 JAPAN 218 218 732 JAPON 1083 1081 2 
1000 WELT 2800 2006 382 293 31 29 59 1000 M 0 NOE 13589 8735 1825 2368 197 166 5 304 
1010 INTRA-EG (EUA-9) 848 605 109 62 31 25 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4272 2807 699 357 190 129 6 85 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1953 1401 273 231 4 44 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9319 5928 1126 2011 7 27 220 
1020 KLASSE 1 1228 1063 10 110 2 43 1020 CLASSE 1 5606 4431 43 906 4 6 216 
1021 EFT A-LAENOER 648 556 9 38 2 43 1021 A E L E 2623 2035 29 344 1 3 211 
1030 KLASSE 2 424 165 144 114 1 1030 CLASSE 2 2013 616 353 1017 3 20 4 
335 
--
338 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK L Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark r-
8414.96 8414.96 
064 UNGARN 208 37 45 69 57 064 HONGRIE 1062 151 245 441 225 
066 RUMAENIEN 59 1 38 20 066 ROUMANIE 390 21 201 168 
20 204 MAROKKO 213 4 168 2 33 6 204 MAROC 639 12 468 4 135 
208 ALGERIEN 342 275 67 208 ALGERIE 1966 6 1823 137 
212 TUNESIEN 80 12 68 212 TUN ISlE 172 38 131 3 
216 LIB YEN 157 44 54 59 216 LIBYE 546 242 180 124 
3155 220 AEGYPTEN 1916 16 1 663 1236 220 EGYPTE 3895 174 6 560 
224 SUDAN 757 13 2 742 224 SOUDAN 1758 54 4 1700 
288 NIGERIA 3167 2386 727 6 48 288 NIGERIA 1 1056 7911 3001 18 126 
352 TANSANIA 243 243 352 TANZANIE 468 468 
370 MAOAGASKAR 38 38 370 MADAGASCAR 124 124 
56 3l 20 400 VEREINIGTE ST AA TEN 70 14 6 8 25 15 2 400 ETATS-UNIS 633 259 68 192 1 
404 KANAOA 36 5 31 404 CANADA 262 42 220 
412 MEXIKO 867 335 22 510 412 MEXIOUE 2113 1 987 123 1002 
440 PANAMA 598 598 440 PANAMA 1480 1480 
456 OOMINIKANISCHE REP 291 291 456 REP. DOMINICAINE 169 169 
135J 480 KOLUMBIEN 1005 1 18 986 480 COLOMBIE 1507 6 148 
484 VENEZUELA 3806 3 3306 271 226 484 VENEZUELA 8246 15 7180 341 710 
508 BRASILIEN 75 10 2J 42 508 BRESIL 280 3 66 135 76 
528 ARGENTINIEN 47 3 44 528 ARGENTINE 366 42 7 317 
608 SYRIEN 125 46 79 608 SYRIE 752 322 2 428 
612 IAAK 124 105 19 612 IRAK 254 160 4 89 1 
10J 616 IRAN 930 265 89 531 45 616 IRAN 2177 423 392 1259 
:i 632 SAUDI-ARABIEN 160 156 2 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 438 419 10 6 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 40 38 2 647 EM I RATS ARAB UN IS 259 251 8 
662 PAKISTAN 104 103 1 662 PAKISTAN 262 259 3 
664 INDIEN 80 2 69 9 664 IN DE 398 11 328 
994 
59 
700 INDONESIEN 274 25 2 24 7 700 INDONESIE 1067 66 7 
706 SINGAPUR 683 683 706 SINGAPOUR 1933 1931 2 
708 PHILIPPINEN 36 7 29 708 PHILIPPINES 148 20 128 
720 CHINA 334 334 720 CHINE 546 546 
728 SUEDKOREA 50 50 728 COREE DU SUO 117 117 
732 JAPAN 6 6 732 JAPDN 331 324 7 
800 AUSTRALIEN 36 13 23 800 AUSTRALIE 140 100 40 
1000 WELT 26001 6510 6664 4901 907 1331 100 5588 1000 MQNDE 76364 26639 16688 12432 2807 6081 146 13874 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3379 1425 324 444 208 870 87 241 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12163 8898 588 1066 929 2008 87 690 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 21822 5086 5340 4457 700 880 33 5347 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 84213 18741 16999 11377 1878 3076 68 13086 
1020 KLASSE 1 3128 949 120 1438 37 54 27 503 1020 CLASSE 1 12217 5456 1156 3169 260 208 38 1930 
1021 EFTA-LAENDEA 1134 427 16 288 8 1 394 1021 A E L E 4281 1458 379 1033 47 12 1352 
1030 KLASSE 2 16406 3912 4401 2295 661 309 6 4822 1030 CLASSE 2 43072 12146 11837 5147 1617 1278 20 11027 
1031 AKP-LAENOER 4329 2386 85 730 78 7 1043 1031 ACP 13670 7911 288 3027 90 20 2334 
1040 KLASSE 3 2087 224 818 724 2 297 22 1040 CLASSE 3 8923 1139 3006 3061 1 1588 128 
8414.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN 8414.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES 
001 FRANKREICH 3393 1378 397 38 1572 8 001 FRANCE 12542 5225 804 325 6126 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2259 1066 1064 70 55 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 6942 3639 2978 211 100 14 
003 NIEDERLANDE 2122 1687 280 60 83 12 003 PAYS-BAS 5882 4913 553 131 251 34 
004 BA DEUTSCHLAND 1512 231 108 296 795 82 004 R.F. O'ALLEMAGNE 6176 1099 289 1102 3509 177 
005 IT ALIEN 912 554 86 264 8 005 ITALIE 4027 2810 406 7 751 
5 
53 
006 VEA KOENJGREICH 1611 947 14 184 2 421 4 39 006 ROYAUME-UNI 5105 3242 86 374 8 1286 104 
007 IRLAND 27 14 1 1 11 007 lALANDE 182 121 1 2 1 4 53 
008 DAENEMARK 337 274 5 58 008 DANEMARK 761 584 6 2 8 161 
74 028 NORWEGEN 373 247 1 2 78 45 028 NORVEGE 1088 727 7 1 1 278 
030 SCHWEDEN 2383 487 1116 1 113 666 030 SUEDE 6262 2139 1839 4 2 672 1606 
032 FINNLAND 145 116 11 8 3 7 032 FIN LANOE 583 498 18 26 7 34 
036 SCHWEIZ 280 89 18 12 12 123 26 036 SUISSE 951 486 50 36 17 326 36 
038 OESTERREICH 1238 1069 3 10 156 038 AUTRICHE 4380 3731 16 25 1 605 2 
040 PORTUGAL 300 122 171 2 5 040 PORTUGAL 1925 846 1035 26 1 17 
042 SPAN IEN 589 1 70 5 372 42 042 ESPAGNE 1826 1032 29 446 1 317 1 
048 JUGOSLAWIEN 2183 533 855 673 29 93 048 YOUGOSLAVIE 7713 2334 3542 1379 
45 
143 315 
050 GRIECHENLANO 440 136 85 127 21 52 19 050 GRECE 1050 411 205 172 169 48 
052 TUERKEI 343 170 13 89 22 49 052 TUAOUIE 1250 624 31 413 61 121 
12 056 SOWJETUNION 3116 2111 133 862 7 3 056 UNION SOVIETIOUE 8124 5411 1618 947 136 
060 POLEN 797 197 451 70 21 58 060 POLOGNE 4215 1666 1869 223 321 136 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 414 273 2 19 120 062 TCHECOSLOVAQUIE 2555 1515 27 278 735 
064 UNGARN 149 82 18 14 35 064 HONGRIE 1010 606 178 94 132 
066 RUMAENIEN 70 42 23 4 1 066 ROUMANIE 879 513 337 27 2 
068 BULGAAIEN 120 8 86 6 20 068 BULGARIE 1214 85 699 102 328 
204 MAROKKO 790 39 674 75 2 204 MAROC 1493 250 1085 132 26 
208 ALGERIEN 4949 677 3285 296 691 208 ALGERIE 14346 1948 9620 875 1903 
212 TUNESIEN 1770 868 84 7 51 4 212 TUN ISlE 3007 1331 1395 259 22 
216 LIBYEN 1693 24 1412 253 17ci 4 216 LIBYE 2626 42 2308 274 2 220 AEGYPTEN 503 255 41 37 220 EGYPTE 1166 683 7 93 275 108 
224 SUDAN 697 1 104 592 224 SOUDAN 1850 32 92 1726 
268 LIBERIA 152 3 149 268 LIBERIA 507 30 47i 
272 El FENBEINKUESTE 158 1 157 272 COTE-D'IVOIRE 529 22 507 
20 288 NIGERIA 2160 675 3 8 1465 9 288 NIGERIA 4229 1706 14 20 2469 
322 ZAIRE 11 8 3 322 ZAIRE 108 77 3 28 
3l 378 SAMBIA 120 105 5 10 378 ZAMBIE 742 578 127 
390 REP SUEDAFAIKA 177 155 8 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 508 429 39 40 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1330 713 1 12 596 8 400 ETATS-UNIS 4633 2273 5 17 1 2323 14 
404 KANADA 37 26 5 4 2 404 CANADA 327 243 17 38 29 
412 MEXIKO 791 374 311 5 101 412 MEXIOUE 1700 478 1007 3 212 
440 PANAMA 91 91 440 PANAMA 148 1 9 138 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt 
8414.99 8414.99 
456 DOMINIKANISCHE REP 28 5 23 456 REP. DOMINICAINE 1 15 19 96 
480 KOLUMBIEN 413 8 395 4 6 480 COLOMBIE 407 93 
486 
273 
:i 
21 20 
484 VENEZUELA 4713 3528 42 976 111 56 484 VENEZUELA 7621 4220 2334 451 127 
500 ECUADOR 14 14 
16 2 
500 EOUATEUR 124 120 1 3 
504 PERU 52 9 2 23 504 PEROU 195 73 11 34 71 6 
508 BRASILIEN 460 21 1 68 3 103 75 508 BRESIL 3260 1706 806 66 408 274 
516 BOLIVIEN 270 1 
99 
269 516 BOLIVIE 735 14 i 4 717 52B ARGENTINIEN 100 1 
34 14 
528 ARGENTINE 199 3B 154 
600 ZYPERN 51 3 600 CHYPRE 133 14 
5055 46 9 
71 48 
608 SYRIEN 704 34 661 6 3 
42 
608 SYRIE 5323 213 
612 IRAK 1991 1410 56 8 475 612 IRAK 6419 5190 245 38 17 na 151 
616 IRAN 4120 3185 87 28 261 92 467 616 IRAN 1 1741 9319 268 327 369 213 1245 
624 ISRAEL 47 10 
s6 
1 3 33 624 ISRAEL 174 77 1 1 6 25 64 
632 SAUDI-ARABI EN 495 364 1 32 2 632 ARABIE SAOUDITE 1205 8B5 1 219 10 BB 2 
636 KUWAIT 16 14 2 636 KOWEIT 175 167 
119 
1 7 
647 VER ARAB. EMIRATE 1 12 97 7 B 647 EM I RATS ARAB. UN IS 229 96 1 13 
656 SUEDJEMEN 10B 108 656 YEMEN DU SUD 241 241 
8 664 I NOlEN 1 78 1 7B 664 IN DE 577 56B 1 
666 BANGLADESH 22 22 666 BANGLADESH 1B1 3 178 
6 700 INDONESIEN 1172 1 1 171 700 INOONESIE 27BO 13 2761 
70B PHILIPPINEN 76 76 
:i 
70B PHILIPPINES 145 141 
1:i 
4 
720 CHINA 110 107 720 CHINE 77B 1 764 
724 NORDKOREA 97 97 724 COREE DU NORD 111 
6520 
110 1 
72B SUEDKOREA 66B9 414 2400 3B75 
:i 
72B COREE DU SUD 15475 6B2 
2 195 
8273 
732 JAPAN 49 11 1 2B 6 732 JAPON 479 149 9 57 6i 
736 TAIWAN 169 160 9 736 T"AI-WAN 1 105 97B 2 124 1 
BOO AUSTRALIEN 206 46 3 1 155 1 BOO AUSTRALIE 1321 241 1i 4 1056 3 
1000 WELT 83396 26862 16030 6880 779 12138 4 4112 1000 MON DE 187266 79028 47086 12267 2888 36681 6 10863 
1010 INTRA-EO IEUR-91 12173 6920 1881 819 392 3193 4 184 1010 INTRA-CE (EUR-91 41817 20634 6129 1813 1662 12088 6 498 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 61221 19731 13349 4881 388 8946 3947 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 146640 68494 41968 10444 1114 23474 10168 
1020 KLASSE 1 10076 4092 2272 1324 94 1405 BB9 1020 CLASSE 1 34310 16167 67BB 2603 351 6114 22B7 
1021 EFTA-LAENDER 4719 2132 1309 35 22 472 749 1021 A E L E 15194 B429 294B 111 47 1889 1770 
1030 KLASSE 2 36257 12912 10360 2456 272 7260 2997 1030 CLASSE 2 92372 32476 30410 5405 436 15925 7720 
1031 AKP-LAENDER 3454 BBB 30B 22 1 1621 614 1031 ACP B524 2666 840 122 6 3103 1787 
1040 KLASSE 3 4885 2726 716 1081 20 281 61 1040 CLASSE 3 18960 9851 4759 2436 328 1435 151 
8416 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE- 8415 MATERIEL. MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID. 
ERZEUGUNG. MIT ELEKTRISCHER ODER ANGERER AUSRUESTUNG A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 
8415.05 VERDAMPFER UNO KONDENSATOREN. NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 8415.06 EVAPORATEURS ET CONDENSATEURS. AUTRES QUE POUR APPAREILS A 
USAGE DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 1705 1015 101 331 5 253 
2 
001 FRANCE 5912 3663 411 922 33 880 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 592 65 207 2 2B3 33 002 BELGIOUE-LUXBG. 2419 307 875 18 1034 176 9 
003 NIEDERLANDE 473 247 115 34 25 52 
2 
003 PAYS-BAS 2005 994 533 106 172 197 3 
004 BR DEUTSCHLAND 709 6 156 8 
297 16 230 004 R.F. D"ALLEMAGNE 30BO 
34 
605 63 1317 371 717 7 
005 IT ALIEN 192 158 1 9 18 005 ITALIE 754 634 6i 4 2 80 006 VER. KOENIGREICH 486 42 92 24 219 16 72 21 006 ROYAUME-UNI 1544 144 378 594 85 239 3i 
007 I ALAND 166 8 2 13 133 10 007 lALANDE 370 27 5 
64 
49 27i 12 
OOB DAENEMARK 270 81 72 15 66 36 008 DANEMARK 1261 530 330 215 122 
024 ISLAND 22 2 1 6 6 7 024 ISLANDE 105 14 9 23 28 31 
02B NORWEGEN 270 18 13 
:i 
125 91 23 028 NORVEGE 1345 99 71 544 592 39 
030 SCHWEDEN 408 269 76 1 1B 41 030 SUEDE 1002 570 231 14 5 104 78 
036 SCHWEIZ 272 93 110 15 1 53 036 SUISSE 1234 545 453 59 6 171 
5 038 OESTERREICH 325 247 24 >l 11 33 1 i 038 AUTRICHE 1066 791 BB 42 27 113 040 PORTUGAL 1 15 8 33 53 11 3 040 PORTUGAL 517 49 202 162 37 17 50 
042 SPANIEN 214 12 1 19 2 74 6 1 042 ESPAGNE 709 80 331 12 256 28 2 
04B JUGOSLAWIEN 25 3 10 11 1 048 YOUGOSLAVIE 166 55 71 28 12 
050 GRIECHENLAND 195 45 57 21 15 57 050 GRECE 868 319 236 102 44 167 
060 POLEN 44 1 38 
:i 
4 1 060 POLOGNE 239 8 204 
6 
17 10 
204 MAROKKO 32 2 27 204 MAROC 156 27 123 
208 ALGERIEN 124 62 55 7 
9 
208 ALGERIE 666 357 288 21 
35 216 LIB YEN 51 34 B 216 LIBYE 180 105 40 
220 AEGYPTEN 33 5 13 3 3 9 220 EGYPTE 153 44 56 20 11 22 
272 ELFENBEINKUESTE 33 32 1 
9 
272 COTE-D"IVOIRE 139 129 9 1 
695 288 NIGERIA 156 5 9 1 132 288 NIGERIA 804 17 34 42 16 
302 KAMER UN 24 
42 
24 
1:i 4 
302 CAMEROUN 160 156 2 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 62 3 
16 
400 ETATS-UNIS 512 251 17 52 172 20 
44B KUBA 72 
4 20 
54 2 448 CUBA 206 2 
98 
157 18 2ii 
50B BRASILIEN 25 1 50B BRESIL 127 25 
:i 
4 
516 BOLIVIEN 17 16 1 516 BOLIVIE 141 2 136 
528 ARGENTINIEN 16 
:i 
16 528 ARGENTINE 185 3 182 
600 ZYPERN 37 6 19 15 600 
CHYPRE 165 21 1 82 61 
612 IRAK 33 21 5 1 
39 
612 IRAK 261 145 65 40 i 11 616 IRAN 356 6 26 263 
9 
1 21 616 IRAN 1653 30 148 1284 
3:i 
67 1 1 i 
632 SAUDI-ARABI EN 49 2 2 1 35 632 ARABIE SAOUDITE 221 11 9 9 159 
636 KUWAIT 1 16 2 1 97 16 636 KOWEIT 418 34 10 300 74 
644 KATAR 14 12 
10 
2 644 QATAR 286 1 26B 
4 1i 
17 
647 VER. ARAB. EMIRATE 51 3 2 36 647 EM I RATS ARAB. UN IS 171 42 7 101 
649 OMAN 27 17 1 9 649 OMAN 162 110 8 44 
701 MALAYSIA 35 31 
:i 
4 701 MALAYSIA 269 242 6 9 1 26 706 SINGAPUR 23 16 1 1 3 706 SINGAPOUR 142 101 14 12 
BOO AUSTRALIEN 42 6 36 800 AUSTRALIE 313 42 2 269 
1000 WELT 8318 2461 1893 785 1500 74 1534 73 228 1000 MON DE 33875 10120 7535 3200 5447 890 8000 248 837 
339 
340 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8416.06 8415.06 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4692 1464 801 184 1209 72 755 72 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 17346 5699 3360 729 4136 682 2449 239 72 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3723 987 892 580 291 2 779 1 191 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16629 4421 4176 2471 1311 27 3661 8 686 
1020 KLASSE 1 2028 759 457 126 24 7 352 1 86 1020 CLASSE 1 8114 2888 1750 4 74 1120 1649 5 228 
1021 EFTA-LAENDER 1414 639 256 79 156 204 1 79 1021 A E L E 5316 2087 1060 278 648 1034 5 204 
1030 KLASSE 2 1524 202 369 399 39 2 424 B9 1030 CLASSE 2 7740 1402 2138 1828 169 27 1875 3 298 
1031 AKP-LAENDER 269 9 89 16 12 1 142 1031 ACP 1425 84 426 77 57 18 760 3 
39 1040 KLASSE 3 170 26 66 54 5 3 16 1040 CLASSE 3 663 131 2B7 158 22 26 
8415.07 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE 8416.07 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION,MUNIS D'UN 
MIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UNO VERDAMPFERN, MIT KOMPRES- COMPARTIMENT CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE 
SIONSKAELTEMASCHINE ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 FRANKREICH 13087 116B 11B34 2 10 16 57 001 FRANCE 33801 33B7 30172 4 35 37 166 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3291 761 171 2278 7 2B 46 002 BELGIQUE-LUXBG. B553 2250 437 5654 27 
79 
63 122 
003 NIEDERLANDE 8356 925 7380 21 4 26 003 PAYS-BAS 19976 2598 17218 9 72 
004 BR DEUTSCHLAND 7603 90 7175 299 3 21 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17048 248 16192 481 14 63 50 
005 IT ALIEN 533 4 7:i 40 16 4 005 ITALIE 1506 1329 132 34 11 
006 VER. KQENIGREICH 16025 407 15285 1 2 330 006 ROYAUME-UNI 32967 1039 31141 1 7 779 
007 I ALAND 692 1 334 357 007 lALANDE 1485 3 624 857 1 
008 DAENEMARK 805 316 489 008 DANEMARK 2032 948 1082 i i 
:i 024 ISLAND 48 11 16 6 1 14 024 ISLANDE 133 35 44 9 42 
028 NORWEGEN 882 185 460 237 028 NORVEGE 2205 524 1048 
:i 
633 
030 SCHWEDEN 813 322 458 1 32 030 SUEDE 1931 949 1 898 1 1 79 
032 FINNLAND 681 269 358 54 032 FINLANDE 1810 811 849 150 
036 SCHWEIZ 856 157 641 58 036 SUISSE 1977 449 1353 175 
038 OESTERREICH 1274 441 5 826 2 038 AUTRICHE 3116 1244 14 1850 8 
040 PORTUGAL 386 23 4 330 B 19 2 040 PORTUGAL 937 70 7 771 23 58 8 
042 SPANIEN 942 75 836 24 7 042 ESPAGNE 1964 204 1 1692 1 47 19 
046 MALTA 249 157 6 86 046 MALTE 554 358 9 187 
048 JUGOSLAWIEN 741 555 132 51 3 048 YOUGOSLAVIE 2063 1566 401 80 16 
050 GRIECHENLAND 455 9 432 8 4 2 050 GRECE 811 28 737 23 15 8 
052 TUERKEI 164 151 1 6 6 052 TURQUIE 664 621 4 9 30 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 135 3 105 27 062 TCHECOSLOVAQUIE 318 11 225 82 
068 BULGARIEN 109 1 107 1 068 BULGARIE 235 2 226 
18 
7 
202 KANARISCHE INSELN 151 3 140 8 202 ILES CANARIES 394 10 
157 
366 
8 204 MAROKKO 233 2 57 171 1 2 204 MAROC 643 6 471 1 
208 ALGERIEN 1229 3 1224 2 208 ALGERIE 3151 7 3131 13 
216 LIBYEN 979 1 939 39 216 LIBYE 2477 3 4 2417 57 :i 2S 220 AEGYPTEN 134 9 1 118 1 5 220 EGYPTE 381 29 319 1 1 
248 SENEGAL 143 2 7 125 9 248 SENEGAL 350 6 19 306 17 2 
268 LIBERIA 43 43 268 LIBERIA 119 1 1 117 
272 ELFENBEINKUESTE 239 12 22 205 272 COTE-D'IVOIRE 588 31 41 516 
9 1:i 276 GHANA 109 5 93 6 2 3 276 GHANA 208 13 168 6 
280 TOGO 32 1 31 280 TOGO 102 2 100 
9 :i 288 NIGERIA 622 3 2 610 2 4 1 288 NIGERIA 1777 12 6 1732 1 14 
302 KAME RUN 99 6 91 2 302 CAMEROUN 264 22 238 2 2 
314 GAB UN 135 5 129 1 314 GABON 421 32 3B5 3 1 
322 ZAIRE 39 37 1 1 322 ZAIRE 110 1 1 99 4 5 
330 ANGOLA 64 47 1 7 330 ANGOLA 178 1 1 153 2:i 1 
:i 346 KFNIA 59 1 57 1 346 KENYA 1 78 2 171 2 
372 REUNION 152 7 145 372 REUNION 373 17 356 
373 MAURITIUS 109 1 100 8 373 MAURICE 295 3 268 24 
:i 378 SAMBIA 51 50 1 378 ZAMBIE 144 1 139 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 287 7 280 390 REP.AFRIQUE DU SUD 5B7 24 563 
400 VEREINIGTE STAATEN 1001 979 5 6 11 400 ETATS-UNIS 1951 1905 6 14 26 
404 KANADA 400 400 404 CANADA 771 770 1 
45B GUADELOUPE 93 4 89 458 GUADELOUPE 238 12 226 
462 MARTINIQUE 100 32 68 462 MARTINIQUE 247 70 177 
469 BARBADOS 40 39 1 469 LA BARBADE 107 106 1 
600 ZYPEAN 124 6 106 5 6 1 600 CHYPRE 318 15 279 7 15 2 
604 LIBANON 57 1 55 1 604 LIBAN 193 :i 1B9 1 Hi 612 IRAK 2019 2015 1 :i 612 IRAK 5300 1 52B2 1 
616 IRAN 2121 9:i 1 1994 1 4 29 616 IRAN 54BO 285 2 5077 1 
:i 
11 104 
624 ISRAEL 95 2 93 624 ISRAEL 215 13 196 2 1 
62B JORDANIEN 268 1 226 36 4 1 628 JORDANIE 661 2 596 5:i 9 2 
632 SAUDI-ARABI EN B70 31 8 774 3 3 3B 13 632 ARABIE SAOUDITE 1891 97 29 1612 11 19 86 37 
636 KUWAIT 417 4 407 6 636 KOWEIT 987 9 963 15 
2:i 640 BAHRAIN 107 9 87 5 6 640 BAHREIN 321 27 258 
10 
14 
644 KATAA 134 6 114 7 2 5 644 QATAR 373 18 327 3 15 
64 7 VEA. ARAB. EMIRATE 821 23 795 3 647 EMIRATS ARAB UN IS 1930 66 185B 6 
649 OMAN 174 4 98 72 649 OMAN 396 14 277 105 8 6 652 NORDJEMEN 36 1 30 3 2 652 YEMEN DU NORD 101 3 84 
662 PAKISTAN 422 1 259 130 31 1 662 PAKISTAN 9B7 4 725 184 70 4 
6BO THAILAND 67 11 56 6BO THAILANDE 155 29 125 1 
701 MALAYSIA 59 59 701 MALAYSIA 150 150 
706 SINGAPUR 125 117 1 7 706 SINGAPOUR 290 273 3 14 
732 JAPAN 39 1 1 37 732 JAPON 106 3 1 102 
740 HONGKONG 545 10 534 1 740 HONG-KONG 1402 35 1365 2 
800 AUSTRAliEN 727 1 5B3 25 118 800 AUSTRALIE 1553 2 1199 61 291 
1000 WELT 74808 6633 2513 62768 753 66 788 1216 1000 MONDE 176924 18946 6641 144711 1189 216 1830 3393 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 50388 4051 300 44774 309 36 442 477 1010 INTRA-CE (EUR-9) 117388 11654 817 102084 614 138 1082 1201 
1011 EXTRA-EG iEUR-91 24218 2482 2213 17994 444 20 326 739 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 59555 7391 5824 42627 876 78 768 2192 
1020 KLASSE 1 9970 2706 13 6911 80 12 162 586 1020 CLASSE 1 23218 6531 35 14500 137 40 375 1600 
1021 UfA-lAfNDER 4940 1408 9 3089 6 8 21 399 1021 A E L E 12110 4083 22 6814 9 24 63 1095 
1030 Kl ASSE 2 13951 264 2200 10846 363 7 164 107 1030 CLASSE 2 35575 B16 5788 27590 536 37 393 415 
Januar ~ Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland r----·-
8416.07 8415.07 
1031 AKP l Af::NDER 2011 34 54 1843 36 2 31 11 1031 ACP 5415 99 157 4950 61 11 83 54 
1040 Kl ASSE 3 289 12 231 46 1040 CLASSE 3 733 44 510 1 2 176 
8416.08 ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAEL TE- 8415.08 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIOUES A COMPRESSION. MODELE 
MASCHINE TABLE 
001 FRANKREICH 3775 352 2086 1331 6 001 FRANCE 10037 1027 4862 1 1 4133 13 
002 BEl GlEN-I UXEMBURG 2159 762 129 582 148 515 23 002 BELGIOUE-LUXBG 5503 2142 1B6 1559 261 1296 59 
003 NIEDER! ANDE 3469 1290 1 1814 17 335 12 003 PAYS-BAS 9452 3793 2 4483 56 1082 36 
004 BA DEUTSCHLAND 3814 11 3fi 1 H 20 15 118 32 004 R F. D"ALLEMAGNE 9067 20 8552 53 31 326 85 
005 IT ALIEN 100 70 30 005 lTALIE 295 197 98 
006 VER KOENlGAEICH 1224 85 4 1135 006 ROYAUME-UNl 2699 245 15 2439 
007 lRLAND 1621 5 107 1 508 1 007 lALANDE 2575 14 246 231J :i 
008 DAENEMARK 351 109 109 133 008 DANE MARK 1033 298 256 4 79 
028 NORWEGEN 559 240 252 46 21 028 NORVEGE 1393 622 573 1 142 55 
030 SCHWEDEN 1276 437 236 603 030 SUEDE 3574 1222 558 1794 
032 FINNLAND 218 59 117 22 20 032 FlNLANDE 589 160 294 80 55 
036 SCHWEIZ 525 191 1 187 73 73 036 SUISSE 1437 548 2 448 236 203 
038 OESTERREICH 1157 660 44 7 49 1 038 AUTRICHE 3016 1871 981 162 2 
040 PORTUGAL 998 15 115 868 040 PORTUGAL 1906 39 268 1599 
042 SPANIEN 97 3 1 93 042 ESPAGNE 340 1 18 6 315 
048 JUGOSLAWIEN 418 24 1 393 048 YOUGOSLAVIE 1368 81 8 1279 
052 TUE:.AKEI 71 71 052 TUROUIE 262 259 2 
75J 
1 
208 ALGERIEN 216 216 208 ALGERIE 755 1 1 
216 LIBYEN 48 37 9 2 216 LIBYE 128 1 9B 24 5 
220 AEGYPTEN 54 5 49 220 EGYPTE 154 29 1 124 
268 liBERIA 54 10 44 268 LIBERIA 121 25 1 95 
276 GHANA 180 15 3 3 159 276 GHANA 306 42 7 5 252 
288 NIGERIA 2231 2 122 1 2105 1 288 NIGERIA 5725 6 329 2 5383 5 
373 MAURITIUS 117 3 2 112 373 MAURICE 324 12 6 306 
400 VEREINIGTE STAATEN 1600 623 1 976 400 ETATS-UNlS 4294 1296 6 2992 
404 KANADA 1052 357 695 404 CANADA 237B 689 16B9 
600 ZYPERN 41 41 600 CHYPRE 115 1 1 113 
616 IRAN 66 34 32 616 IRAN 203 114 
:i B9 632 SAUDI-ARABlEN 1120 6 23 9 1 1081 632 ARABIE SAOUDITE 2078 23 61 30 1961 
636 KUWAIT 136 5 24 107 636 KOWEIT 311 12 59 240 
64 7 VER ARAB EMIRATE 52 5 1 15 31 647 EMlRATS ARAB UN IS 149 14 5 34 96 
662 PAKISTAN 315 1 6 1 307 662 PAKISTAN B45 2 16 4 B23 
666 BANGLADESH B4 1 83 666 BANGLADESH 244 
49 
2 242 
BOO AUSTRALIEN 1658 3 19 1636 800 AUSTRALIE 3594 17 3528 
1000 WELT 31792 4485 171 12214 424 40 14251 207 1000 M 0 N DE 78212 12906 283 28688 1200 109 34453 673 
1010 INTRA-EG (EUR-91 16510 2673 144 9450 167 33 3969 74 1010 INTRA-CE (EUR-9) 40669 7716 223 22397 315 88 9726 196 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 16283 1811 26 2765 257 7 10283 134 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 37555 5191 61 6291 886 22 24727 378 
1020 KLASSE 1 9705 1712 1 2367 3 1 5500 121 1020 CLASSE 1 24339 4855 3 5205 11 6 13924 335 
1021 EFTA-LAENDER 4 74 7 1604 1 1357 1 1668 116 1021 A E L E 1194 7 4462 2 3128 5 4029 321 
1030 KLASSE 2 5559 97 25 382 254 6 4 783 12 1030 CLASSE 2 13143 326 58 1025 874 16 10803 41 
1031 AKP-LAENDER 2860 22 8 171 14 1 2642 2 1031 ACP 7145 62 17 463 41 6 6550 6 
8416.09 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS- 8416.09 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A 
KAEL TEMASCHINE ENCASTRER 
001 FAANKREICH 3008 2981 24 3 001 FRANCE 9791 9701 75 15 
002 BELGlEN-LUXEMBUAG 233B 2059 124 36 117 lli 
2 002 BELGlOUE-LUXBG 7961 7146 371 B3 356 5 
003 NlEDERLANDE 1857 1783 12 51 003 PAYS-BAS 6534 6334 28 137 30 5 
004 BR DEUTSCHLAND 862 8 838 15 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2303 22 2228 49 1 3 
005 IT ALIEN 151 151 005 ITALIE 522 521 1 
006 VER l<OENIGREICH 216 185 13 17 1 006 ROYAUME-UNI 784 678 54 44 7 1 
008 DAENEMARK 152 128 24 008 DANE MARK 428 368 60 
030 SCHWEDEN 437 370 65 2 030 SUEDE 1216 1042 6 170 4 036 SCHWEIZ 884 843 3 38 036 SUISSE 2444 2328 109 1 
038 OESTERREICH 1785 1720 61 4 038 AUTRICHE 5675 5508 
:i 158 9 042 SPANIEN 53 52 1 042 ESPAGNE 181 1 76 1 1 
616 IRAN 75 75 616 IRAN 295 282 1 12 
1000 WELT 11942 10414 173 1174 134 14 33 1000 MONDE 38560 34334 549 3136 413 52 76 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8682 7287 157 989 133 13 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28321 24749 476 2826 411 46 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3358 3127 16 184 1 1 29 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10239 9685 73 610 2 6 63 
1020 KLASSE 1 3226 3031 11 1 73 11 1020 CLASSE 1 9747 9215 39 464 1 28 
1021 EFT A-LAENDER 3139 2960 3 168 8 1021 A E L E 9440 8968 6 44 7 5 19 1030 KLASSE 2 123 94 5 6 1 17 1030 CLASSE 2 470 365 35 32 1 32 
8416.12 ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMA- 8415.12 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION. MAX. 250 L, 
SCHINE BIS 250 L, AUSGEN.KOMBIN.KUEHL-U.GEFRIERSCHRAENKE MIT SF MUNIS D'UN COMPARTIM.CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 
GESONDERT.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,TISCH-,EINBAUKUEHLSCHR. EXT.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ETA ENCASTRER 
001 FRANKREICH 7050 648 6393 9 001 FRANCE 15582 1B20 13738 1 23 
002 BELGlEN-LUXEMBUAG 1954 646 109 1 179 9 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 4874 1809 256 2753 29 27 
003 NIEDERLANDE 2858 519 8 2297 24 10 003 PAYS-BAS 6696 1505 27 5063 
20:i 
77 24 
004 BR DEUTSCHLAND 4010 
41() 48 3899 53 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9121 111 8766 40 2 005 IT ALIEN 415 5 005 ITALIE 1021 1006 15 
006 VER. KOENIGREICH 2310 91 2210 9 006 AOYAUME-UNI 4219 241 3 3963 12 
007 I ALAND 212 20 192 007 lALANDE 424 51 372 1 
008 DAENEMAAK 736 190 541 5 008 DANEMARK 1517 526 978 1 12 
024 ISLAND 53 8 30 15 024 ISLANDE 144 25 78 41 
028 NORWEGEN 1083 446 5 615 1 7 028 NORVEGE 2484 1149 37 124 7 3 48 
341 
342 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8416.12 8415.12 
030 SCHWEDEN 209 4 204 1 030 SUEDE 516 14 497 5 
032 FINNLAND 149 8 1 140 032 FINLANDE 336 21 7 308 
:i 036 SCHWEIZ 513 304 5 203 1 036 SUISSE 1364 860 8 494 
6 038 OESTERREICH 1083 129 941 1 12 038 AUTRICHE 2707 408 2263 30 
040 PORTUGAL 1481 128 70 1283 040 PORTUGAL 3343 303 153 2887 
042 SPANIEN 72 11 7 52 2 042 ESPAGNE 168 33 12 113 10 
046 MALTA 149 
40 
149 046 MALTE 279 
174 
279 
048 JUGOSLAWIEN 68 1 27 048 YOUGOSLAVIE 261 2 85 
050 GRIECHENLAND 445 36 409 050 GRECE 708 123 1 584 
052 TUERKEI 33 21 
3 
12 052 TUROUIE 133 91 2 38 1 1 
202 KANARISCHE INSELN 138 1 134 202 ILES CANARIES 279 2 10 267 
204 MAROKKO 143 1 11 131 204 MAROC 354 3 35 316 
208 ALGERIEN 916 2 914 208 ALGERIE 2349 
65 
10 2337 1 1 
216 LIB YEN 2016 14 1 2001 216 LIBYE 4632 3 4564 
220 AEGYPTEN 169 5 2 156 6 220 EGYPTE 343 15 8 298 21 1 
248 SENEGAL 84 3 7 74 248 SENEGAL 164 8 24 132 
3 268 LIBERIA 61 1 59 1 268 LIBERIA 166 3 160 
272 ELFENBEINKUESTE 313 1 10 302 272 COTE-DWOIRE 689 4 31 654 
:i 276 GHANA 84 2 
6 
69 13 276 GHANA 218 5 167 44 
288 NIGERIA 2010 6 1996 2 288 NIGERIA 5202 17 23 5151 9 :i 
302 KAMERUN 162 4 157 1 302 CAMEROUN 296 9 285 2 
314 GABUN 83 14 69 314 GABON 225 
4 
51 174 
322 ZAIRE 47 1 10 29 
10 
7 322 ZAIRE 157 53 83 
34 
16 1 
330 ANGOLA 420 16 14 380 330 ANGOLA 1118 43 35 1006 
346 KENIA 76 3 7 66 346 KENYA 187 12 25 149 1 
372 REUNION 174 1 36 137 372 REUNION 354 2 90 262 
3 373 MAURITIUS 152 20 131 1 373 MAURICE 376 1 59 313 
6 378 SAMBIA 39 37 2 378 ZAMBIE 102 1 95 
390 REP. SUEDAFRIKA 126 1 125 390 REP.AFRIOUE DU SUD 222 3 1 218 
400 VEREINIGTE ST AATEN 2942 2940 2 400 ETATS-UNIS 5372 5365 6 1 
404 KANADA 367 367 404 CANADA 590 590 
440 PANAMA 49 
ai 49 440 PANAMA 128 :i 128 45B GUADELOUPE 187 1 99 458 GUADELOUPE 469 235 232 
462 MARTINIQUE 69 1 36 32 
:i 
462 MARTINIQUE 162 2 90 70 i 492 SURINAM 63 61 492 SURINAM 123 116 
516 BOLl VI EN B5 2 83 516 BOLIVIE 217 :i 215 
600 ZYPERN B8 
3 
87 1 600 CHYPRE 198 194 4 
604 LIBANON 90 87 604 LIBAN 173 5 16B 
612 IRAK 405 1 10 109 284 1 612 IRAK 1323 3 17 270 1030 3 
616 IRAN 597 45 1 525 26 616 IRAN 1524 154 4 1266 100 
62B JORDANIEN 117 2 
24 
113 2 
:i 628 
JORDAN IE 225 5 214 6 
5 3 632 SAUDI-ARABI EN 121B 15 1175 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 2207 32 76 2087 4 
636 KUWAIT 511 4 9 497 
3 
1 636 KOWEIT 952 24 14 903 9 11 644 KATAR 82 5 3 71 644 QATAR 207 14 11 173 
647 VER. ARAB EMIRATE 313 12 301 647 EMIRATS ARAB. UN IS 714 40 674 
649 OMAN 93 2 2 80 6 3 649 OMAN 235 6 3 204 20 2 
652 NORDJEMEN 87 6 81 652 YEMEN DU NORD 222 18 1 203 
660 AFGHANISTAN 48 20 7 21 660 AFGHANISTAN 121 61 10 50 
662 ~~~~m~~ 810 2 11 771 26 662 PAKISTAN 2404 7 28 2292 76 1 680 79 2 77 
:i 680 THAI LANDE 154 4 150 4 706 SINGAPUR 64 6 56 706 SINGAPOUR 154 19 131 
740 HONGKONG 396 3 3 390 740 HONG-KONG 944 12 12 920 
800 AUSTRALIEN 524 524 800 AUSTRALIE 1003 1003 
1000 WELT 42148 3906 764 38818 487 68 17 109 1000 MONDE 96261 10928 2003 80022 1749 197 29 326 
1010 INTRA-EG IEUR-91 19646 2623 171 18711 83 48 9 22 1010 INTRA-CE IEUR-91 43466 8968 411 36833 234 163 12 64 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 22801 1382 683 20106 424 12 8 87 1011 EXTRA-CE IEUR-91 61798 3989 1692 44389 1618 44 17 271 
1020 KLASSE 1 9387 1172 109 8033 4 2 67 1020 CLASSE 1 19891 3298 278 16093 17 11 194 
1021 EFTA-LAENDER 4570 1026 80 3417 1 46 1021 A E L E 10894 2780 205 7774 9 
1i 
126 
1030 KLASSE 2 13148 202 454 12034 421 10 8 19 1030 CLASSE 2 31701 645 1264 28173 1499 31 72 
1031 AKP-LAENDER 3494 26 125 3290 41 8 1 3 1031 ACP 8787 83 413 8116 141 20 2 12 
1040 KLASSE 3 61 7 20 33 1 1040 CLASSE 3 176 26 50 95 5 
8416.13 ELEKTR.HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHI- 8416.13 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTR. A COMPRESSION,> 150 L, SF 
NE.UEBER 150 L. AUSGEN. KOM81N.KUEHL-U.GEFRIERSCHRAENKE MIT MUNIS D'UN COMPARTIMENT CONGELATEUR-CONSERVATEUR AVEC PORTE 
GESOND.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,TISCH-.EIN8AUKUEHLSCHRKE EXTER.ET EVAPORATEUR SEPARES. MODELE TABLE ETA ENCASTRER 
001 FRANKREICH 1785 453 62i 1300 9 23 001 FRANCE 4516 1328 3088 42 58 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1561 366 508 10 50 002 BELGIOUE-LUXBG. 4085 1036 1659 1246 27 117 
003 NIEDERLANDE 994 401 175 277 16 125 003 PAYS-BAS 2669 1210 430 643 61 325 
004 BR DEUTSCHLAND 822 505 259 7 3 48 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1894 1125 627 22 9 111 
005 IT AliEN 351 290 59 
210 
1 1 005 ITALIE 764 723 36 
433 
2 3 
006 VER. KOENIGREICH 307 60 37 006 ROYAUME-UNI 682 157 2 1 89 
008 DAENEMARK 57 41 3 13 008 DANEMARK 156 104 10 42 
548 028 NORWEGEN 824 341 23 245 215 028 NORVEGE 2102 937 73 543 1 
030 SCHWEDEN 395 118 8 269 030 SUEDE 896 283 12 601 
032 FINNLAND 106 23 12 71 032 FIN LANOE 252 58 32 162 
036 SCHWEIZ 334 191 71 42 5 25 036 SUISSE 1016 622 215 93 23 63 
038 OESTERREICH 195 78 90 27 038 AUTRICHE 517 261 200 56 
040 PORTUGAL 308 56 43 209 040 PORTUGAL 735 129 121 485 
8 042 SPAN IEN 64 48 5 8 3 042 ESPAGNE 182 143 16 15 
048 .IUGOSI AWIEN 35 20 15 048 YOUGOSLAVIE 134 95 39 
050 GRIECHENI AND 319 119 46 154 050 GRECE 660 331 126 202 1 
052 TUERKEI 56 51 4 1 052 TUROUIE 247 234 10 3 
202 KANARISCHE INSELN 78 6 5 67 202 ILES CANARIES 275 18 13 244 
204 MAROKKO 277 2 90 185 204 MAROC 727 5 273 449 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ( Danmark 
8416.13 8416.13 
208 AI GEAIEN 757 740 17 208 ALGERIE 2225 1 2180 44 
216 LlBYCN 564 9 88 467 216 LIBYE 1430 23 247 1160 
:2 220 AEGYPTEN 112 30 8 73 1 220 EGYPTE 318 80 27 208 1 
240 NIGER 42 37 5 240 NIGER 116 1 106 9 
248 SENEGAL 85 11 4 7 27 248 SENEGAL 247 31 141 75 
272 ELFENBEINKUESTE 275 53 222 i 272 COTE-D'IVOIRE 606 1 167 438 288 NIGERIA 494 3 20 468 288 NIGERIA 1359 8 58 1283 1 9 
302 KAMERUN 90 65 25 302 CAMEROUN 239 175 64 
314 GABUN 119 4 93 22 314 GABON 416 10 316 89 1 
322 ZAIRE 120 1 7 111 1 322 ZAIRE 311 2 23 2B3 3 
330 ANGOLA 351 1 15 335 330 ANGOLA 893 5 57 831 
346 KENIA 80 3 30 47 346 KENYA 213 10 95 108 
372 REUNION 165 4 13B 23 372 REUNION 4B2 12 415 55 
373 MAURITIUS 109 80 29 373 MAURICE 324 248 76 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1248 124 7 1 400 ETATS-UNIS 2299 1 2294 4 
404 KANAOA 710 1 709 404 CANADA 1028 4 1024 
440 PANAMA 61 61 440 PANAMA 151 151 
458 GUADELOUPE 168 115 53 458 GUADELOUPE 489 357 132 
462 MARTINIQUE 131 1 118 12 462 MARTINIQUE 363 3 332 28 
496 FRANZ -GUAYANA 57 i 57 :2 496 GUYANE FRANCAISE 166 9 166 31 i 600 ZYPERN 139 134 600 CHYPRE 332 1 5 
604 LIBANON 88 15 26 47 604 LIBAN 272 37 99 136 
612 IRAK 2294 220 2074 612 IRAK 5373 2 576 4793 1 1 
616 IRAN 3037 287 1254 1495 1 616 IRAN 9103 858 4033 4203 6 9 624 ISRAEL 79 31 48 624 ISRAEL 254 79 169 
628 JORDANIEN 185 6 31 148 628 JORDAN IE 465 17 102 345 1 
632 SAUDI-ARABI EN 192 2 8 177 1 4 632 ARABIE SAOUDITE 584 6 26 534 2 16 
636 KUWAIT 429 1 40 387 1 636 KOWEIT 1001 2 118 879 2 
640 8AHRAIN 60 9 15 35 1 640 BAHREIN 178 23 51 100 4 
644 KATAR 45 6 20 17 2 644 QATAR 140 17 72 46 5 
647 VER. ARAB EMIRATE 439 11 60 368 647 EMIRATS ARAB UN IS 1119 30 174 915 
652 NORDJEMEN 74 13 13 47 1 652 YEMEN DU NORD 177 39 30 104 4 
662 PAKISTAN 210 1 39 169 1 662 PAKISTAN 668 2 108 555 1 2 
732 JAPAN 124 1 19 
2S 30 
5 732 JAPON 332 319 2 
ai 11 740 HONGKONG 66 8 740 HONG-KONG 208 28 97 
800 AUSTRALIEN 63 56 7 800 AUSTRALIE 136 1 1 19 1~ 
809 NEUKALEDONIEN 36 35 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 141 138 3 
1000 WELT 22863 3248 6371 13227 23 41 943 1000 MON DE 58875 9378 15543 31222 71 174 2289 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6914 1818 1389 2598 17 30 288 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14851 4573 3283 8146 60 114 708 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18941 1832 4001 10832 8 12 858 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43828 4803 12281 26078 20 80 1684 
1020 KLASSE 1 4865 1 169 21 1 2845 5 635 1020 CLASSE 1 10766 3424 622 5186 1 25 1508 
1021 EFTA-LAENDER 2197 81 1 137 626 5 618 1021 A E L E 5608 2301 409 141 1 24 1463 
1030 KLASSE 2 12049 457 3789 7769 6 6 22 1030 CLASSE 2 32966 1355 1 1652 19834 19 35 71 
1031 AKP-LAENOER 1698 37 561 1087 5 5 3 1031 ACP 4697 116 1762 2778 13 18 10 
8415.15 HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTR.ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE 8415.15 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
001 FRANKREICH 799 53 157 584 5 001 FRANCE 3581 225 495 1 2849 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 40 41 32 11 002 BELGIOUE-LUXBG 357 137 88 100 31 
944 
1 
003 NIEDER LANDE 437 230 1 14 
:i 
192 003 PAYS-BAS 1673 673 3 53 
1:i 004 BR DEUTSCHLAND 774 
49 
B 18 744 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3722 27 55 3623 4 
005 IT ALIEN 294 117 128 005 ITALIE 1297 180 466 651 
006 VER. KOENIGREICH 259 30 1B3 18 28 006 ROYAUME-UNI 824 134 471 89 2 128 
030 SCHWEDEN 56 30 26 030 SUEDE 244 112 
24 
131 1 
036 SCHWEIZ 4 7 25 5 5 1 11 036 SUISSE 186 72 28 4 58 
038 OESTERREICH 86 66 8 12 038 AUTRICHE 407 309 41 57 
042 SPANIEN 44 1 19 16 8 042 ESPAGNE 225 3 80 103 39 
212 TUNESIEN 49 
1:i 
48 1 212 TUN ISlE 124 122 
:i 
:2 
288 NIGERIA 40 26 1 288 NIGERIA 142 47 91 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 1692 1636 1 54 1 400 ETATS-UNIS 5690 5393 3 290 4 
404 KANADA 91 31 60 404 CANADA 448 118 330 
616 IRAN 41 16 24 
12 
1 616 IRAN 253 79 171 i 
632 SAUDI-ARABIEN 88 30 46 632 ARABIE SAOUDITE 324 120 193 11 
647 VER ARAB EMIRATE 20 12 8 
:2 
647 EMIRATS ARAB UNIS 160 74 86 
16 662 PAKISTAN 19 17 662 PAKISTAN 104 84 1 1 2 
800 AUSTRALIEN 145 22 123 800 AUSTRALIE 701 56 645 
1000 WELT 5481 2408 459 681 22 2004 29 1000 M 0 N DE 21837 8311 1372 2079 88 9895 112 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2899 412 351 239 15 1878 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11505 1393 1054 796 47 8201 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2781 1994 108 321 6 329 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10333 6919 318 1284 21 1894 97 
1020 KLASSE 1 2237 1802 30 95 3 301 6 1020 CLASSE 1 8166 6066 127 348 9 1591 25 
1021 EFTA-LAENDER 222 126 10 28 3 54 1 1021 A E L E 969 517 44 124 9 273 2 
1030 KLASSE 2 534 190 78 225 3 27 11 1030 CLASSE 2 2131 847 191 932 10 103 48 
1031 AKP-LAENDER 109 41 5 54 2 3 4 1031 ACP 407 165 18 191 6 15 12 
8415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 8415.21 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 227 218 4l 7 2 001 FRANCE 1129 1094 29 1 i 6 002 BELGIEN-LUXEMBURG 230 163 5 15 002 BELGIQUE-LUXBG 1028 753 234 5 24 003 NIEDERLANDE 137 108 21 1 7 003 PAYS-BAS 612 513 88 6 
005 IT ALIEN 564 559 5 005 ITALIE 2674 2652 22 
030 SCHWEDEN 77 63 14 030 SUEDE 300 266 4 29 1 
048 JUGOSLAWIEN 41 40 1 048 YOUGOSLAVIE 252 247 5 
288 NIGERIA 155 155 288 NIGERIA 340 340 
343 
344 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux. -~ UK 1 Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8415.21 8415.21 
1000 WELT 1746 1202 152 76 7 4 299 7 1000 M 0 N 0 E 7361 5732 691 240 23 19 632 24 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1252 1060 79 40 5 3 64 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5658 5064 388 110 17 12 88 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 494 142 73 35 2 1 235 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1703 888 323 130 8 7 548 23 
1020 KLASSE 1 238 141 42 4 2 44 5 1020 CLASSE 1 1004 663 187 18 6 110 20 
1021 EFTA-LAENDER 152 100 17 1 2 32 1021 AELE 609 415 85 8 6 93 2 
1030 KLASSE 2 258 1 32 31 1 192 1 1030 CLASSE 2 697 6 136 110 7 436 2 
1031 AKP-LAENDER 179 9 169 1 1031 ACP 415 1 41 1 370 2 
8415.32 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLTRUHEN. BIS 600 L 8415.32 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS. TYPE COFFRE. MAX. 600 L 
001 FAANKAEICH 19999 5526 
504 
8993 73 1949 3458 001 FRANCE 45282 11800 19548 181 74 74 6279 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5785 1264 2168 652 260 937 002 BELGIOUE-LUXBG 13236 3155 1087 4958 1889 404 1743 
003 NIEDERLANDE 6309 739 57 1654 30 1088 18 2723 003 PAYS-BAS 15257 1627 118 3922 104 4413 35 5038 
004 BR DEUTSCHLAND 6029 51 3004 7 2549 6 412 004 R.F D.ALLEMAGNE 17890 101 6691 16 10213 8 861 
005 IT ALIEN 709 484 76 \ 142 7 005 ITALIE 2171 1015 153 990 13 
006 VER. KOENIGREICH 10364 150 883 2123 1 1514 5693 006 AOYAUME-UNI 19480 349 1909 4634 1 2608 9979 
007 I ALAND 1531 164 4 1267 96 007 lALANDE 4510 451 9 3886 164 
008 DAENEMARK 516 59 4 6 44 7 008 DANE MARK 1754 134 12 9 1599 
024 ISLAND 169 18 77 74 024 IS LANDE 518 1 51 304 162 
025 FAEROER 78 18 60 025 ILES FEROE 169 57 112 
028 NORWEGEN 3668 5 1 362 3300 028 NORVEGE 7370 Li 1 1 1404 5952 
030 SCHWEDEN 3012 201 180 668 1963 030 SUEDE 7485 4 72 448 2169 4396 
032 FINNLAND 3119 275 226 164 2454 032 FINLANDE 7010 662 550 714 5084 
036 SCHWEIZ 1765 279 4 540 182 760 036 SUISSE 4259 755 12 1118 831 1543 
038 OESTERREICH 2422 1127 908 217 170 038 AUTRICHE 6062 2935 1932 863 332 
040 PORTUGAL 1899 187 79 1196 92 24 321 040 PORTUGAL 4589 460 203 2720 454 64 688 
042 SPANIEN 1050 155 215 200 4 75 5 042 ESPAGNE 3503 328 457 368 2336 14 
046 MALTA 58 19 36 3 046 MALTE 143 41 96 6 
048 JUGOSLAWIEN 168 3 3 2 133 27 048 YOUGOSLAVIE 758 11 93 7 586 61 
050 GRIECHENLAND 177 8 5 164 050 GRECE 796 22 13 760 1 
052 TUERKEI 40 11 8 20 1 052 TUROUIE 212 49 1 24 135 3 
056 SOWJETUNION 49 38 1 2 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 165 116 3 5 28 13 
060 POLEN 68 6 2 3 56 1 060 POLOGNE 439 18 11 7 399 4 
066 AUMAENIEN 61 50 2 9 066 ROUMANIE 204 156 4 43 1 
202 KANARISCHE INSELN 55 2 1 29 16 7 202 ILES CANARIES 129 3 2 65 46 13 
204 MAROKKO 61 2 15 5 39 204 MAROC 320 7 43 13 257 
208 ALGERIEN 233 188 2 8 35 208 ALGERIE 696 451 44 24 176 1 
216 LIBYEN 262 3 32 85 138 4 216 LIBYE 1168 9 62 209 878 10 
220 AEGYPTEN 178 17 7 72 76 6 220 EGYPTE 64 7 46 15 177 396 13 
248 SENEGAL 197 36 40 99 1 21 248 SENEGAL 535 88 105 264 4 73 1 
272 ELFENBEINKUESTE 184 45 6 77 56 272 COTE-DWOIRE 467 105 20 211 1 130 
276 GHANA 135 16 44 4 7 28 276 GHANA 522 64 114 237 107 
280 TOGO 40 4 3 30 2 1 280 TOGO 112 9 7 82 11 3 
288 NIGERIA 1946 6 27 423 1429 61 288 NIGERIA 5949 17 77 1266 4430 159 
302 KAMERUN 51 5 19 25 2 302 CAMEROUN 131 11 50 62 8 
314 GABUN 59 3 34 22 314 GABON 159 6 84 68 1 
322 ZAIRE 83 4 1 60 7 10 1 322 ZAIRE 288 14 2 224 18 28 2 
330 ANGOLA 57 4 42 2 9 330 ANGOLA 152 12 108 3 29 
346 KENIA 27 1 9 16 1 346 KENYA 151 2 18 128 3 
372 REUNION 98 4 64 28 2 372 REUNION 247 9 153 81 4 
378 SAMBIA 58 11 9 38 378 ZAMBIE 148 33 32 83 
390 REP SUEOAFRIKA 157 3 1 151 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 771 8 3 756 4 
400 VEAEINIGTE STAATEN 525 53 348 124 400 ETATS-UNIS 1275 104 74:i 428 
404 KANADA 148 26 122 404 CANADA 458 51 407 
406 GROEN LAND 43 43 406 GROENLAND 102 102 
448 KUBA 95 2 93 448 CUBA 310 5 1 304 
458 GUADELOUPE 52 31 17 4 458 GUADELOUPE 114 79 27 8 
471 WESTINOIEN 29 4 21 2 2 4 71 INDES OCCIDENT ALES 158 
2 
26 121 5 6 
600 ZYPERN 48 1 6 37 4 600 CHYPRE 153 17 125 9 
608 SYRIEN 18 1 17 608 SYRIE 132 5 2 125 
612 IAAK 2971 
212 
137 1123 84 1627 612 IRAK 7395 1 355 2651 3 367 4018 
616 IRAN 1065 120 267 425 4 37 616 IRAN 3373 723 358 791 1352 14 135 
624 ISRAEL 92 5 24 54 9 624 ISRAEL 410 2 11 64 315 18 
628 JORDANIEN 38 3 17 6 12 628 JORDAN IE 110 6 1 53 18 32 
632 SAUDI-ARAB/EN 901 33 24 327 1 386 25 105 632 ARABIE SAOUDITE 2650 99 56 909 4 1274 64 244 
636 KUWAIT 785 61 41 398 215 5 65 636 KOWEIT 2451 181 96 995 1008 11 160 
640 BAHRAIN 125 5 26 42 40 3 9 640 BAHREIN 436 16 65 138 190 6 21 
644 KATAA 184 20 78 39 4 7 644 QATAR 533 46 223 150 114 
647 VEA ARAB EMIRATE 883 12 51 400 328 7 85 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 2664 29 113 988 1335 12 187 
649 OMAN 202 17 18 80 76 1 10 649 OMAN 774 48 34 221 436 9 26 
652 NOAOJEMEN 130 1 40 49 25 15 652 YEMEN DU NORD 312 2 69 128 81 32 
662 PAKISTAN 51 11 38 2 662 PAKISTAN 183 2 33 141 7 
700 INDONESIEN 41 13 6 22 700 INDONESIE 231 29 15 187 
701 MALAYSIA 42 4 4 9 21 4 701 MALAYSIA 157 10 9 23 104 11 
706 SINGAPUA 68 2 1 9 25 31 706 SINGAPOUR 209 12 3 26 96 72 
728 SUEOKOREA 1 23 123 728 COREE DU SUD 530 579 1 
732 JAPAN 95 1 70 24 732 JAPON 313 3 183 127 
740 HONGKONG 33 3 2 25 3 740 HONG-KONG 470 9 6 448 7 
800 AUSTRAL lEN 557 123 425 9 800 AUSTRALIE 1406 260 1123 23 
804 NEUSEELAND 72 72 804 NOUVELLE-ZELANDE 259 259 
1000 WELT 83148 11499 2779 26002 130 16034 1871 24833 1000 MONDE 206173 28728 8456 69380 364 81892 3245 48339 
1010 INTRA-EG IEUR-91 61241 8388 1571 - 17950 118 8094 1799 13325 1010 INTRA-CE (EUR-9) 119580 18531 3389 39773 312 30483 3066 24077 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 31905 3112 1209 8061 14 7940 72 11507 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 88591 8197 3088 19588 42 31228 190 24282 
1020 KLASSE 1 19196 2255 361 3868 1 3538 24 9149 1020 CLASSE 1 47440 5720 888 8513 2 13870 64 18383 
1021 EFTAIAENO(R 16055 2074 84 3068 1 1762 24 9042 1021 A E L E 37299 5298 217 6820 2 6740 64 18158 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1- Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland\ France j ltalia ] Nederland J Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark 
8416.32 8415.32 
10:10 Kl ASSE ') 12412 754 842 41 74 12 4231 48 2351 1030 CLASSE 2 37902 2156 2179 11041 39 16508 125 5854 
1031 AKP LAI:NDER 3130 143 159 904 11 1 752 2 159 1031 ACP 9493 380 438 2650 29 5558 5 433 
1040 Kl ASSf: 3 294 103 6 8 170 7 1040 CLASSE 3 1233 321 19 22 847 24 
8416.36 GEFRIER- UNO TIEFKUEHL TAU HEN,> 600 l 8415.36 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L 
001 FRANKAEICH 334 101 225 1 7 001 FRANCE 794 220 554 5 15 
002 Bfl GlEN-LUXEMBURG 106 1 7 5 66 3 15 002 BELGIOUE-LUXBG 264 42 10 173 Hi 29 
003 NIFDERLANDE 82 9 52 3 18 003 PAYS-BAS 187 21 118 11 37 
004 BR DEUTSCHLAND 61 7 46 2 4 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 177 16 142 4 12 3 
006 VER KOENIGREICH 126 96 2 28 006 ROYAUME-UNI 327 243 1 25 58 
040 PORTUGAL 62 1 56 5 040 PORTUGAL 158 3 143 12 
042 SPANIEN 97 4 4 89 042 ESPAGNE 156 9 9 138 
612 IRAK 92 92 612 IRAK 185 185 
616 IRAN 43 43 616 IRAN 113 2 111 
632 SAUDI-ARABI EN 25 2 14 2 7 632 ARABIE SAOUDITE 143 28 35 64 16 
647 VER ARAB EMIRATE 57 11 39 7 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 152 26 111 15 
1000 WELT 1283 160 51 928 5 14 126 1000 MONOE 3252 369 181 2293 18 126 276 
1010 INTRA-EG IEUR-91 726 127 13 495 5 10 76 1010 INTRA-CE IEUR-91 1811 282 27 1276 16 63 168 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 557 33 38 433 4 49 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1440 77 153 1017 3 72 118 
1020 KLASSE 1 196 1 7 8 154 1 16 1020 CLASSE 1 451 46 55 310 4 36 
1021 EFT A-LAENDER 95 11 4 65 15 1021 A E L E 279 32 45 167 35 
1030 KLASSE 2 361 16 30 277 4 34 1030 CLASSE 2 983 29 98 702 3 68 83 
1031 AKP-LAENDER 58 8 10 34 1 5 1031 ACP 159 18 26 97 4 14 
8415.42 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, BIS 250 L 8415.42 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE. MAX. 250 L 
001 FRANKAEICH 1910 731 1074 6 99 001 FRANCE 5427 2358 2833 17 219 
002 BEI.GIEN-LUXEMBURG 1806 1131 39 567 69 002 BELGIOUE-LUXBG 5436 3677 112 1478 169 
003 NIEDERLANDE 2211 1098 32 1022 41 18 003 PAYS-BAS 6161 3462 82 2423 149 45 
004 BR DEUTSCHLAND 2884 158 2665 3 58 004 A.F. D'ALLEMAGNE 7074 422 6478 11 163 
005 IT ALIEN 118 109 9 005 ITALIE 384 360 23 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 1470 189 1265 16 006 ROYAUME-UNI 3158 543 1 2578 36 
008 DAENEMARK 112 92 18 2 
18 
008 DANEMAAK 326 278 44 4 
028 NORWEGEN 178 20 140 028 NORVEGE 445 62 337 46 
030 SCHWEDEN 810 566 232 12 030 SUEDE 2095 1560 505 30 
032 FINNLAND 328 157 130 41 032 FINLANDE 904 478 310 116 
036 SCHWEIZ 737 352 3 206 1 175 036 SUISSE 2040 1037 7 535 10 451 
038 OESTERREICH 1242 732 27 477 6 038 AUTRICHE 3577 2407 73 1083 14 
040 PORTUGAL 230 30 1 118 81 040 PORTUGAL 588 86 2 281 219 
042 SPANIEN 105 36 69 042 ESPAGNE 273 126 14 7 
400 VEAEINIGTE STAATEN 182 182 400 ETATS-UNIS 351 351 
404 KANAOA 107 107 404 CANADA 189 189 
616 IRAN 279 258 14 7 616 IRAN 1143 1035 92 16 
632 SAUDI-ARABIEN 43 12 16 15 632 ARABIE SAOUDITE 140 42 63 35 
700 INDONESIEN 53 53 700 INDONESIE 151 151 
BOO AUSTRALIEN 125 116 9 BOO AUSTRALIE 276 1 254 21 
1000 WELT 16451 5714 302 8731 54 650 1000 MONOE 41656 18140 823 20831 196 1688 
1010 INTRA-EG IEUR-91 10543 3349 238 6643 52 261 1010 INTRA-CE IEUR-91 28056 10680 640 15920 183 833 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4908 2366 64 2088 2 389 1011 EXTRA-CE IEUR-91 13800 7460 184 4911 13 1032 
1020 KLASSE 1 4123 1937 32 1804 1 349 1020 CLASSE 1 10989 5915 87 4060 10 916 
1021 EFTA-LAENOER 3536 1862 31 1305 1 337 1021 A E L E 9681 5642 83 3059 10 887 
1030 KLASSE 2 758 403 32 283 40 1030 CLASSE 2 2524 1468 96 846 3 111 
1031 AKP-LAENDER 96 16 7 70 3 1031 ACP 282 51 22 194 2 13 
8415.46 GEFRIER- UNO TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 8415.46 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE.> 250 L 
001 FRANKREICH 5025 2481 
160 
2257 75 212 001 FRANCE 12000 6600 4644 236 520 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3829 2088 1370 211 002 BELGIOUE~LUXBG 9775 6001 384 2890 500 
003 NIEDERLANDE 1149 660 31 342 18 98 003 PAYS~BAS 2872 1740 86 756 63 227 
004 BR DEUTSCHLAND 3918 483 3349 8 78 004 A F. O'ALLEMAGNE 8983 1138 7633 21 191 
005 IT ALIEN 171 157 10 4 005 ITALIE 452 418 25 9 
006 VER. KOENIGREICH 284 7 330 11 1918 588 006 ROYAUME-UNI 6021 837 17 387:2 1295 
008 DAENEMARK 45 43 1 1 008 DANEMARK 133 129 3 1 
028 NORWEGEN 210 76 15 1 19 028 NORVEGE 558 203 41 314 
030 SCHWEDEN 346 90 6 27 223 030 SUEDE 913 271 18 56 568 
032 FINNLANO 146 52 73 21 032 FIN LANDE 349 157 139 53 
036 SCHWEIZ 754 395 2 315 42 036 SUISSE 1988 1143 6 739 100 
038 OESTERREICH 1448 728 114 599 7 038 AUTRICHE 3546 1983 271 1274 3 15 
040 PORTUGAL 140 29 1 66 44 040 PORTUGAL 338 82 2 150 2 102 
042 SPAN IEN 147 72 1 69 5 042 ESPAGNE 440 231 2 191 16 
048 JUGOSLAWIEN 64 62 1 1 048 YOUGOSLAVIE 222 217 3 2 
216 LIBYEN 42 42 216 LIBYE 215 215 
288 NIGERIA 45 1 2 27 15 288 NIGERIA 125 3 7 69 46 
314 GABUN 20 2 16 2 314 GABON 119 5 108 6 
322 ZAIRE 52 4 4 7 1 322 ZAIRE 148 18 127 3 
616 IRAN 501 355 88 58 616 IRAN 1655 1179 324 152 
632 SAUDI-ARABIEN 69 7 1 59 2 632 ARABIE SAOUOITE 217 26 4 183 1 3 
636 KUWAIT 83 25 24 34 636 KOWEIT 238 77 74 87 
800 AUSTRALIEN 124 99 25 800 AUSTRAL IE 271 219 52 
1000 WELT 21840 7750 935 11018 104 1833 1000 MONOE 52977 21593 2401 24264 339 4390 
1010 INTRA-EG IEUR-91 16985 5780 695 9238 100 1192 1010 INTRA-CE IEUR-9) 40260 15729 1862 19801 320 2748 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4666 1990 240 1780 4 642 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12728 6864 749 4463 18 1842 
345 
346 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
r Toeutschlandf T I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8415.46 8415.46 
1020 KLASSE 1 3405 1517 126 1267 1 494 1020 CLASSE 1 8709 4322 308 2832 7 1240 
1021 EFT A-LAENDER 3055 1377 123 1093 1 461 1021 A E L E 7709 3845 297 2400 5 1162 
1030 KLASSE 2 1233 468 113 507 3 142 1030 CLASSE 2 3950 1524 438 1596 10 382 
1031 AKP-LAENDEA 201 20 38 122 1 20 1031 ACP 656 66 196 329 4 61 
8415.51 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 8415.51 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR 
PRODUITS CONGELES 
001 FAANKAEICH 277 108 131 1 30 7 001 FRANCE 917 395 395 8 98 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 249 134 15 14 12 66 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 958 535 69 50 77 202 25 
003 NIEDERLANDE 495 221 24 63 8 124 55 003 PAYS-BAS 1646 838 71 199 
117 
30 315 193 
004 BR DEUTSCHLAND 241 13 120 29 2 71 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 853 48 453 7 210 18 
005 IT ALIEN 38 38 005 ITALIE 175 169 1 5 
006 VER. KOENIGAEICH 453 305 65 82 1 006 ROYAUME-UNI 1461 1043 156 254 8 
648 007 IRLANO 349 
30 
11 338 007 lALANDE 669 23 
008 DAENEMARK 62 1 31 008 DANEMAAK 298 115 7 176 
24 028 NORWEGEN 74 21 45 8 028 NOAVEGE 225 80 121 
030 SCHWEDEN 36 18 
28 
18 030 SUEDE 152 74 7i :i 78 036 SCHWEIZ 183 135 i 11 4 036 SUISSE 761 605 28 37 12 
038 OESTERREICH 103 64 23 B 8 038 AUTAICHE 360 227 1 76 28 28 
208 ALGERIEN 29 28 3 208 ALGERIE 162 151 9 2 
216 LIBYEN 16 16 216 LIBYE 101 
1 i 99 2 288 NIGERIA 50 3 1 46 288 NIGERIA 148 1 2 128 
647 VER. ARAB. EMIRATE 32 4 6 22 647 EMIRATS ARAB. UN IS 140 14 36 90 
1000 WELT 2924 1115 228 511 42 13 909 108 1000 M 0 N DE 10001 4259 881 1778 200 58 2454 37& 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2183 835 117 422 41 12 881 75 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8975 3094 344 1382 194 54 1851 258 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 781 280 111 90 1 1 248 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3028 1184 537 394 8 2 803 120 
1020 KLASSE 1 461 264 17 58 99 23 1020 CLASSE 1 1750 1049 59 222 2 340 78 
1021 EFTA-LAENDER 401 238 7 50 86 20 1021 A E L E 1513 985 28 160 2 274 64 
1030 KLASSE 2 301 16 94 32 1 1 149 8 1030 CLASSE 2 1271 108 479 172 4 2 464 42 
1031 AKP-LAENDER 93 1 12 1 1 73 5 1031 ACP 316 9 60 2 2 213 30 
8415.59 SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 8415.59 MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES 
QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANKREICH 1760 227 1474 23 36 001 FRANCE 5956 788 4751 115 301 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1077 255 225 472 124 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3765 954 696 1416 695 4 
003 NIEDERLANDE 1047 261 330 433 15 8 003 PAYS-BAS 3330 851 898 1400 
365 
145 36 
004 BR DEUTSCHLAND 1943 829 1023 71 12 8 004 A.F. D"ALLEMAGNE 6707 2077 4143 92 30 
005 IT ALIEN 52 33 18 1 005 ITALIE 208 140 62 
149:i 
1 5 
006 VER. KOENIGREICH 948 73 349 520 6 006 ROYAUME-UNI 2692 217 957 26 
:i 007 I ALAND 83 3 5 75 007 lALANDE 233 7 18 205 
79 
1 
008 DAENEMARK 45 5 26 14 
8 
008 DANEMARK 194 23 1 90 1 
028 NORWEGEN 32 1 :i 21 028 NORVEGE 145 7 6 105 27 
036 SCHWEIZ 475 218 77 130 40 10 036 SUISSE 1853 852 256 523 190 3 29 
038 OESTERREICH 577 208 62 289 9 9 038 AUTRICHE 2572 1254 186 1048 56 28 
040 PORTUGAL 205 205 040 PORTUGAL 677 3 2 672 
J42 SPANIEN 416 1 40 375 042 ESPAGNE 1214 3 101 1110 
043 ANDORRA 69 69 043 ANDORRE 145 145 
239 048 JUGOSLAWIEN 44 44 048 YOUGOSLAVIE 239 
056 SOWJETUNION 76 53 22 1 056 UNION SOVIETIOUE 441 304 113 24 
204 MAROKKO 39 11 28 204 MAROC 175 47 128 
208 ALGERIEN 267 16 51 200 208 ALGERIE 767 81 306 380 
212 TUNESIEN 90 5 85 212 TUN ISlE 287 18 269 
216 LIBYEN 75 1 73 1 216 LIBYE 287 7 268 12 
220 AEGYPTEN 37 37 220 EGYPTE 144 1 143 
272 ELFENBEINKUESTE 42 38 4 272 COTE-DWOIRE 195 175 20 
314 GABUN 16 15 1 314 GABON 134 131 3 
372 REUNION 39 33 6 372 REUNION 159 130 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 22 400 ETATS-UNIS 171 2 169 
616 IRAN 25 6 1 18 616 IRAN 139 60 6 73 
9 624 ISRAEL 58 45 11 2 624 ISRAEL 235 184 42 
632 SAUDI-ARABIEN 33 1 2 29 1 632 ARABIE SAOUDITE 174 11 11 138 14 
644 KATAA 56 56 644 QATAR 339 339 
647 VER. ARAB EMIRATE 52 5 3 44 647 EMIRATS ARAB. UNI$ 321 35 8 278 
1000 WELT 10041 1398 2324 6894 304 86 68 1000 MONDE 36470 6720 8913 20427 1842 649 219 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8966 867 1768 4022 237 86 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23084 2980 4709 13498 1281 648 72 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3088 641 588 1872 88 37 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12389 2741 2204 8932 382 3 147 
1020 KLASSE 1 1925 449 257 1131 59 29 1020 CLASSE 1 7425 2187 718 4115 304 3 98 
1021 EFTA-LAENDER 1318 445 148 645 52 28 1021 A E L E 5347 2171 469 2352 263 3 89 
1030 KLASSE 2 1062 39 288 71 B 9 8 1030 CLASSE 2 4402 250 1370 2676 57 49 
1031 AKP-LAENDER 136 1 91 40 4 1031 ACP 699 8 469 199 23 
1040 KLASSE 3 98 53 23 22 1040 CLASSE 3 546 304 116 126 
8415.81 TIEFKUEHL- DOER GEFRIERMOEBEL AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE 8416.81 MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, 
UNO SCHAUKUEHLMOEBEL ARMOIRES. VITRINES ET COMPTOIRS 
001 FAANKAEICH 2871 186 2581 13 91 001 FRANCE 7171 631 6244 35 261 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1548 67 15 1384 82 002 BELGIOUE-LUXBG 4232 355 35 3631 211 
003 NIEDERLANDE 1614 86 7 1264 17 240 003 PAYS-BAS 4554 472 6 3335 167 574 
004 BR DEUTSCHLAND 7069 7 6810 252 004 R.F. D"ALLEMAGNE 18333 19 17679 635 
005 IT ALIEN 21 14 7 
23 
005 ITALIE 105 72 33 
20633 59 006 VER. KOENIGREICH 9003 6 2 8972 006 ROYAUME-UNI 20729 31 6 
007 IRLAND 79 32 4 7 007 lALANDE 185 71 114 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 7 7 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8416.81 8416.81 
OOB DAENEMARK 226 10 2 212 2 OOB DANEMARK 559 52 5 497 5 
02B NORWEGEN 161 117 44 02B NORVEGE 424 3 293 128 
030 SCHWEDEN 335 1 314 20 030 SUEDE 797 23 1 704 69 
032 FINNLAND 197 1 1B1 15 032 FIN LANDE 482 2 441 39 
036 SCHWEIZ 330 109 4 194 23 036 SUISSE 1199 581 24 537 57 
038 OESTERREICH 805 137 643 25 038 AUTRICHE 2422 677 1671 74 
040 PORTUGAL 162 10 125 27 040 PORTUGAL 359 3 29 256 71 
042 SPAN IEN 348 28 20 300 042 ESPAGNE 827 106 48 673 
04B JUGOSLAWIEN 29 3 26 04B YOUGOSLAVIE 112 47 65 
202 KANARISCHE INSELN 51 
14 
51 202 ILES CANARIES 122 1 121 
204 MAROKKO 41 1 26 204 MAROC 126 11 47 68 
20B ALGERIEN 230 5 225 20B ALGERIE 676 54 1 621 
220 AEGYPTEN 40 4 1 35 220 EGYPTE 106 42 9 55 
276 GHANA B3 
:i 
1 B2 
1:i 
276 GHANA 163 1 3 159 
288 NIGERIA 105 3 B7 28B NIGERIA 281 27 7 1B3 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 223 1 222 400 ETATS-UNIS 542 6 3 533 
616 IRAN 416 3 1 409 3 616 IRAN 1132 29 2 1093 8 
624 ISRAEL 1 B7 1 1 1 B5 624 ISRAEL 383 6 4 373 
628 JORDANIEN 57 i 57 628 JORDAN IE 113 1 3:i 112 :i 632 SAUDI-ARABI EN 114 5 102 
:i 
632 ARABIE SAOUDITE 253 32 186 
647 VER. ARAB. EMIRATE 61 5 53 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1B3 43 130 Hi 
BOO AUSTRALIEN 164 1 163 BOO AUSTRALIE 411 11 400 
1000 WELT 27262 712 198 25312 34 998 1000 MONDE 89120 3831 838 81989 217 2887 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 22432 389 40 21268 32 735 1010 INTRA-CE (EUR-9) 65887 1813 102 52091 208 1863 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4819 343 166 4068 1 283 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13262 2018 634 9878 9 813 
1020 KLASSE 1 2827 2B4 35 233B 170 1020 CLASSE 1 7843 1482 112 5721 528 
1021 EFTA-LAENDEA 2003 249 14 1578 162 1021 A E L E 5739 1290 54 3910 
9 
485 
1030 KLASSE 2 1882 46 11B 1651 1 66 1030 CLASSE 2 5022 418 403 3987 205 
1031 AKP-LAENDER 301 3 39 244 1 14 1031 ACP 773 34 132 532 6 69 
1040 KLASSE 3 111 13 3 67 28 1040 CLASSE 3 385 118 19 16B 80 
8416.89 KUEHLMOEBEL. NICHT IN 8415.07 BIS 61 ENTHALTEN 8416.69 MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.07 A 61 
001 FRANKREICH 1355 232 
378 
954 21 147 1 001 FRANCE 4534 868 2633 76 953 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 982 109 333 149 13 002 BELGIOUE-LUXBG. 3041 508 940 1034 505 
970 
54 
003 NIEDERLANDE 1103 277 433 287 99 7 003 PAYS-BAS 3939 966 1177 797 29 
004 BR DEUTSCHLAND 2649 
10 
262 2248 11B 1B 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7015 
59 
966 5473 446 115 15 
005 IT ALIEN 24 11 1 2 005 ITALIE 145 70 4 11 1 
006 VER. KOENIGREICH 430 14 10 361 15 1 29 006 ROYAUME-UNI 2141 43 57 1914 22 4 101 
007 IRLAND 36 
26 
31 1 4 007 lALANDE 168 142 3 22 1 
008 DAENEMARK 101 5 53 17 OOB DANEMARK 357 32 72 221 31 1 
028 NORWEGEN 55 13 1 20 21 02B NORVEGE 260 54 8 112 BS 
030 SCHWEDEN 42 2 24 11 5 030 SUEDE 222 23 76 105 
:i 
18 
032 FINN LAND 15 1 
1B:i 
14 032 FIN LANDE 121 B 110 
2:i 
1 
036 SCHWEIZ 625 235 190 10 4 3 036 SUISSE 2201 974 449 712 29 14 
038 OESTERREICH 519 236 41 229 3 10 038 AUTRICHE 2021 1062 104 793 25 37 
040 PORTUGAL 68 1 64 3 040 PORTUGAL 245 4 2 220 7 12 
042 SPANIEN 255 1 81 173 
:i 
042 ESPAGNE 954 20 203 728 2 1 
050 GRIECHENLAND 32 2 3 24 050 GRECE 155 7 19 119 
29 
10 
060 POLEN 66 3 36 24 3 060 POLOGNE 404 14 184 177 
066 RUMAENIEN 42 38 2 2 066 ROUMANIE 143 112 11 19 1 
204 MAROKKO 48 27 20 1 204 MAROC 227 3 137 85 2 
20B ALGERIEN 79 52 25 2 208 ALGERIE 414 256 140 1B 
212 TUNESIEN 36 4 32 212 TUNISIE 173 
35:i 
35 13B 
216 LIBYEN 66 23 2 41 216 LIBYE 507 6 148 
220 AEGYPTEN 49 20 17 12 220 EGYPTE 297 154 58 83 2 
224 SUDAN B 3 1 4 224 SOUDAN 127 34 69 24 
2BB NIGERIA B1 21 1 37 18 4 2B8 NIGERIA 509 224 7 181 75 2 20 
314 GABUN 35 1 29 5 314 GABON 231 2 224 2 3 
372 REUNION 31 27 4 372 REUNION 145 131 14 
375 KOMOREN 32 32 375 COMORES 111 111 
462 MARTINIQUE 24 5 24 462 MARTINIQUE 106 4i 106 608 SYRIEN 14 1 B 60B SYAIE 103 6 50 
12:i 612 IAAK 22 9 1 4 B 612 IRAK 215 57 6 29 
616 IRAN 38 14 1 23 616 IRAN 304 117 6 1BO 
:i 
1 
632 SAUDI-ARABI EN 123 7 1B B4 14 632 ARABIE SAOUDITE B13 54 141 534 80 :i 
647 VER. ARAB. EMIRATE 26 3 13 10 647 EMIRATS ARAB. UNIS 160 32 5 78 45 
1000 WELT 9652 1329 1893 5489 371 324 29 117 1000 MONDE 35031 8281 8483 17889 1316 2438 101 643 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8878 648 1119 4287 321 270 29 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21338 2478 3282 12213 1088 2078 101 104 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2878 683 774 1222 50 53 94 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13892 3806 3201 6868 230 381 439 
1020 KLASSE 1 1696 497 349 752 18 8 72 1020 CLASSE 1 6604 2202 931 3031 46 76 318 
1021 EFT A-LAENDER 133B 4BB 249 529 10 7 55 1021 A E L E 5156 212B 639 2061 23 63 242 
1030 KLASSE 2 1026 142 372 42B 27 35 22 1030 CLASSE 2 6226 1452 1962 2294 138 261 119 
1031 AKP-LAENDER 274 39 117 77 25 11 5 1031 ACP 1633 369 719 358 126 37 24 
1040 KLASSE 3 152 44 54 38 6 10 1040 CLASSE 3 804 152 308 272 46 25 1 
8416.71 MA!:CHINEN. APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE- 8415.71 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
ERZEUGUNG. LEISTUNG MAX.0.4KW, NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. PUISSANCE MAX. 0.4 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANKREICH 1255 54 
65 
2B3 91 B 001 FRANCE 4637 3B6 16~9 2578 4 
002 BELGIEN-LUXEMBLIRG 666 94 101 406 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 31B8 912 181 514 1581 9 003 NIEDERLANDE 275 166 '1 102 3 003 PAYS-BAS 1644 1122 5 506 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 1075 12 256 804 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4344 48 1450 2831 5 10 
005 IT ALIEN 31 12 4 13 2 005 ITALIE 241 145 20 58 18 
347 
348 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantit9s Bestimmung l Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lre!and J Danmark Nimexe I EUR 9 ]oeutschlandl France J ltalia J Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Danmark 
8415.71 8415.71 
006 VER. KOENIGREICH 884 36 2 21 7 629 006 ROYAUME-UNI 3133 284 10 1130 1709 
008 DAENEMARK 25 4 3 18 008 DANEMARK 207 35 1 94 77 
028 NORWEGEN 40 13 2 24 1 028 NORVEGE 243 130 6 102 5 
030 SCHWEDEN 49 29 6 13 1 030 SUEDE 383 250 40 85 5 3 
036 SCHWEIZ 167 68 8 74 15 2 036 SUISSE 901 4 71 41 306 74 9 
038 OESTERREICH 175 105 2 67 1 038 AUTRICHE 1192 844 6 336 6 
040 PORTUGAL 138 3 49 86 040 PORTUGAL 414 17 2 156 239 
042 SPAN IEN 147 1 146 042 ESPAGNE 699 6 693 
048 JUGOSLAWIEN 137 38 99 048 YOUGOSLAVIE 659 9 123 527 
050 GAIECHENLAND 31 10 21 050 GRECE 175 2 31 142 
060 POLEN 104 104 060 POLOGNE 343 340 2 1 
204 MAROKKO 114 43 57 14 204 MAROC 375 128 205 42 
208 ALGERIEN 31 7 21 3 208 ALGERIE 210 64 136 10 
220 AEGYPTEN 21 1 7 13 220 EGYPTE 110 1 4 58 4 7 
276 GHANA 21 7 14 276 GHANA 115 1 69 45 
288 NIGERIA 101 1 13 71 16 288 NIGERIA 346 7 45 250 44 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 32 27 1 1 3 400 ETATS.UNIS 234 206 2 7 19 
484 VENEZUELA 42 41 1 484 VENEZUELA 117 2 110 5 
500 ECUADOR 58 58 500 EOUATEUR 175 1 75 
516 80LIVIEN 18 18 516 BOLIVIE 190 190 
612 IRAK 580 15 12 551 2 612 IRAK 1 793 5 47 159 1572 10 
616 IRAN 38 1 36 1 616 IRAN 341 5 333 2 1 
632 SAUDI-AAABIEN 133 1 81 51 632 ARABIE SAOUOITE 776 12 5 614 145 
732 JAPAN 4 7 1 1 45 732 JAPON 406 20 14 372 
800 AUSTRALIEN 17 1 13 3 800 AUSTRALIE 132 15 103 14 
1000 WELT 8796 647 394 2033 3702 9 11 1000 MONDE 29397 5100 1362 11050 11781 55 49 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4215 367 84 965 2788 5 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 17493 2897 268 5441 8834 37 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2580 280 310 1068 914 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11905 2203 1096 5609 2948 18 31 
1020 KLASSE 1 1018 255 67 523 169 1 3 1020 ClASSE 1 5591 2035 258 2509 769 5 15 
1021 EFTA-LAENDER 594 224 19 235 113 1 2 1021 A E L E 3230 1761 101 999 352 5 12 
1030 KLASSE 2 1423 5 242 426 745 3 2 1030 CLASSE 2 5791 80 836 2672 2176 13 14 
1031 AKP-LAENDEA 1 76 1 33 97 45 1031 ACP 751 12 153 445 139 1 1 
1040 KLASSE 3 137 19 1 117 1040 Cl.ASSE 3 522 89 2 427 2 2 
8415.73 MASCHINEN, APP .• GERAETE U.EINRICHTUNGEN ZUR KAEL TEERZEU- 8415.73 MACHINES. EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, 
GUNG. LEISTUNG >0.4 BIS 2l.lKW.NICHT IN 8415.05 BIS 69 ENTH. PUISSANCE> 0,4 A 23.3 KW. NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FAANKAEICH 1295 455 520 33 116 171 001 FRANCE 74 70 2473 2916 184 932 965 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 1360 431 465 311 106 39 8 002 BELGIOllE-LUXBG 6110 2158 1661 1514 578 130 69 
003 NIEDERLANDE 1499 729 430 187 100 45 8 003 PAYS-BAS 7166 3740 1361 901 730 346 88 
004 BR DEUTSCHLAND 3452 1976 777 56 107 222 314 004 R.F D.ALLEMAGNE 14773 6340 3856 303 1006 1383 1885 
005 IT ALIEN 586 121 274 85 105 1 005 ITA LIE 3224 631 1101 3 737 740 12 
006 VEA. KOENIGAEICH 956 453 134 187 45 1 135 1 006 ROYAUME-UNI 4872 2190 571 989 341 9 759 13 
007 I ALAND 93 43 1 e 28 2 4 007 lALANDE 522 176 56 225 26 39 
008 DAENEMAAK 649 376 115 65 39 29 25 008 DANEMARK 3021 1610 402 322 221 258 208 
028 NOAWEGEN 496 221 90 82 2 7 94 028 NORVEGE 2269 979 252 373 27 43 595 
030 SCHWEDEN 419 103 160 74 5 37 40 030 SUEDE 2256 500 449 711 2 42 245 307 
032 FINNLAND 146 14 89 20 1 7 8 7 032 FIN LANOE 726 72 252 216 13 59 70 44 
036 SCHWEIZ 485 208 158 86 4 2 17 10 036 SUISSE 2690 1295 546 625 36 9 121 58 
038 OESTERREICH 553 313 77 116 5 8 33 1 038 AUTRICHE 3127 1707 252 849 35 64 213 7 
040 PORTUGAL 350 112 93 90 3 52 040 PORTUGAL 1608 457 335 412 6 17 381 
042 SPAN IEN 287 58 1 29 89 3 2 3 3 042 ESPAGNE 1514 258 570 598 17 15 20 36 
048 JUGOSLAWIEN 279 30 31 197 10 11 048 YOUGOSLAVIE 1589 296 149 990 64 90 
050 GAIECHENLAND 677 148 220 133 16 60 100 050 GRECE 3312 704 685 558 109 383 873 
052 TUERKEI 91 69 1 1 20 052 TUROUIE 596 417 2 7 3 167 
056 SOWJETUNION 119 6 2 111 056 UNION SOVIETIOUE 1048 115 2 24 907 
060 POLEN 88 23 38 27 060 POLOGNE 897 365 313 218 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 60 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 409 373 23 13 
066 AUMAENIEN 105 3 102 066 ROUMANIE 776 45 1 730 
068 BULGAAIEN 76 4 8 64 068 8ULGARIE 572 30 31 511 
204 MAROKKO 158 22 100 35 1 204 MAROC 1013 311 552 145 5 
208 AL GEAIEN 112 3 31 77 1 208 ALGERIE 1107 32 365 701 9 
212 TUNESIEN 55 13 36 6 212 TUNISIE 257 51 157 48 1 
216 LIBYEN 1888 8 2 1876 1 1 216 LIBYE 6322 108 19 6158 32 5 
220 AEGYPTEN 190 13 31 139 7 220 EGYPTE 1715 68 79 1513 55 
248 SENEGAL 21 8 5 6 2 248 SENEGAL 148 67 15 46 20 
272 ELFENBEINKUESTE 40 9 7 24 272 COTE-D'IVOIRE 214 49 44 121 
288 NIGERIA 151 23 9 73 2 4 40 288 NIGERIA 1038 298 46 253 4 34 403 
302 KAMER UN 25 4 21 302 CAMEROUN 162 52 110 
330 ANGOLA 21 3 3 15 330 ANGOLA 149 19 18 112 
342 SOMAL lA 177 177 342 SOMALIE 1271 1271 
372 REUNION 26 4 21 1 372 REUNION 135 20 94 21 
390 REP SUEDAFRIKA 108 6 38 53 11 390 REP AFRIQUE OU SUD 535 57 121 347 8 2 
400 VERF.INIGTE: STAATEN 282 7 6 268 1 400 ETATS-UNIS 1336 58 39 1232 4 3 
404 KANADA 7 4 2 1 404 CANADA 107 69 24 3 11 
4]6 COS fA RICA 114 3 102 9 436 COSTA RICA 303 10 260 33 
458 GUADfl OUPE 28 28 458 GUADELOUPE 136 136 
484 VENEZUELA 286 262 24 484 VENEZUELA 945 714 228 3 
504 PFRU 18 5 13 504 PEROU 197 67 130 
512 CHI IE 94 26 61 7 512 CHILl 913 185 2 673 53 
604 llBANON 42 11 11 18 2 604 LIBAN 224 55 53 85 31 
608 SYRILN 33 18 15 608 SYRIE 1 72 84 4 84 
612 IRAK 202 95 50 33 2 3 1 18 612 IRAK 1071 469 254 253 2 24 :i 66 
616 IRAN 302 124 1 122 1 7 35 3 616 IRAN 2109 922 9 721 162 283 12 
624 ISRAEL 38 1 2 JO 5 624 ISRAEL 280 21 13 208 38 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decem bra 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I IDeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8416.73 8416.73 
628 JORDANIEN 21 12 2 7 628 JORDANIE 164 89 1 13 61 
632 SAUDI-ARABI EN 711 36 206 455 7 7 632 ARABIE SAOUOITE 3592 186 838 2431 77 1 55 4 
636 KUWAIT 149 70 10 44 25 636 KOWEIT 811 361 26 239 
9 1 i 185 647 VER. ARAB EMIRATE 152 34 2 111 1 4 647 EMIRATS ARAB UN IS 793 171 10 586 
649 OMAN 87 87 649 OMAN 446 
34 
2 444 
85 662 PAKISTAN 33 5 9 3 16 662 PAKISTAN 163 27 17 
680 THAILAND 31 31 680 THAI LANDE 116 113 3 
700 INDONESIEN 29 17 12 700 INDONESIE 115 71 3 1 40 
701 MALAYSIA 31 1 27 3 701 MALAYSIA 109 11 71 1 26 
706 SINGAPUR 44 42 2 706 SINGAPOUR 140 116 23 1 
728 SUEDKOREA 14 1 13 728 COREE DU SUD 202 20 
40 
182 
732 JAPAN 138 9 30 87 7 5 732 JAPON 1 166 123 156 763 84 
740 HONG KONG 99 18 81 740 HONG-KONG 299 79 215 5 
800 AUSTRALIEN 15 1 13 1 800 AUSTRALIE 166 10 145 11 
1000 WELT 20498 4874 6747 7045 372 594 1380 708 1000 MONOE 103005 25192 20224 38299 2292 4880 9385 4773 
1010 INTRA·EG IEUR-91 9891 2807 3412 2075 281 438 741 337 1010 INTRA-CE IEUR-9) 47180 12978 11493 10724 1858 3872 4531 2108 
1011 EXTRA-EG (EUR·9) 10810 2087 2338 4971 91 157 619 389 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 55848 12213 8732 26676 838 1188 4834 2868 
1020 KLASSE 1 4363 1306 1134 1319 51 96 235 222 1020 CLASSE 1 23240 7027 3918 7904 316 659 1842 1574 
1021 EFT A·LAENDER 2457 975 670 468 13 24 101 206 1021 A E L E 12733 5031 2095 3193 121 191 691 1411 
1030 KLASSE 2 5747 654 1192 3578 37 34 108 144 1030 CLASSE 2 28660 4227 4742 17153 307 307 844 1080 
1031 AKP·LAENDER 526 61 74 330 3 9 4 45 1031 ACP 3513 583 420 1935 15 71 34 455 
1040 KLASSE 3 490 107 10 63 2 27 277 4 1040 CLASSE 3 3879 961 72 453 12 220 2148 13 
8416.78 MASCHINEN. APP .. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAEL TEERZEU- 8415.78 MACHINES, EQUIPEMENT ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES. 
GUNG. LEISTUNG >23.3 KW. NICHT IN 6415.05 81S 69 ENTHALTEN PUISSANCE >23.3 KW, NON REPR. SOUS 8415.05 A 69 
001 FRANKREICH 454 197 68 27 6 156 001 FRANCE 1620 319 335 86 12 868 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 610 77 383 23 83 44 002 8ELGIOUE-LUX8G. 3378 446 2131 96 446 259 
003 NIEDER LANDE 1292 840 324 62 
85 
36 30 003 PAYS-BAS 8443 6129 1668 218 
568 
120 308 
004 BR DEUTSCHLAND 1931 1567 49 4 226 004 A F. D' ALLEMAGNE 11240 8485 222 33 1932 
005 IT ALIEN 743 43 674 1 2 23 005 ITALIE 3770 351 3062 
82 
7 12 338 
006 VER. KOENIGREICH 924 59 703 13 70 42 37 006 ROYAUME-UNI 4370 234 3522 205 36 291 
007 IRLAND 81 21 31 13 16 007 lALANDE 341 28 150 3 36 124 
008 DAENEMARK 79 1 71 5 2 008 DANE MARK 444 6 378 46 14 
025 FAEROE A 122 
2:i 
122 025 ILES FEROE 579 
174 
579 
028 NORWEGEN 128 57 1 4 7 028 NORVEGE 758 266 12 1 305 
030 SCHWEDEN 4 78 130 241 7 1 1 98 030 SUEDE 2024 295 1300 43 3 5 378 
032 FINNLAND 80 8 57 15 032 FINLANDE 586 42 311 233 
036 SCHWEIZ 433 206 224 2 1 036 SUISSE 2369 1240 1093 20 16 
038 OESTERREICH 523 205 301 2 1 14 038 AUTRICHE 2767 824 1695 13 6 229 
040 PORTUGAL 406 13 113 25 255 040 PORTUGAL 2406 133 543 123 
9 
1607 
042 SPANIEN 297 4 263 13 1 16 042 ESPAGNE 1513 23 1209 132 1 139 
048 JUGOSLAWIEN 4 78 110 129 44 195 048 YOUGOSLAVIE 3749 1040 976 293 1440 
050 GRIECHENLAND 194 18 23 31 122 050 GRECE 1395 140 122 155 978 
056 SOWJETUNION 346 121 20 190 15 056 UNION SOVIETIQUE 5998 1880 225 3653 240 
060 POLEN 353 222 6 125 060 POLOGNE 3017 1793 46 1178 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 59 6 53 062 TCHECOSLOVAQUIE 797 36 761 
064 UNGARN 57 12 45 064 HONGRIE 397 79 318 
068 8ULGARIEN 157 79 2 76 068 BULGARIE 402 91 10 301 
204 MAROKKO 165 160 3 2 204 MAROC 1032 2 992 2? 16 
208 ALGERIEN 395 11 374 10 208 ALGERIE 2815 111 2649 55 
212 TUNESIEN 146 1 127 15 3 212 TUNISIE 873 14 798 33 28 
216 LIBYEN 122 57 28 8 29 216 LIBYE 726 324 169 51 182 
220 AEGYPTEN 341 8 27 143 1 162 220 EGYPTE 1549 22 156 603 4 764 
224 SUDAN 137 4 1 132 224 SOUDAN 388 24 7 357 
232 MALl 16 16 232 MALl 137 137 
248 SENEGAL 196 2 42 152 248 SENEGAL 868 31 274 563 
272 ELFEN8EINKUESTE 21 21 272 COTE-D'IVOIRE 182 182 
276 GHANA 17 4 
8i 
1 12 276 GHANA 121 49 2 21 49 
288 NIGERIA 427 88 5 64 3 180 288 NIGERIA 2484 873 541 23 62 20 965 
314 GABUN 138 138 314 GABON 900 900 
318 KONGO 16 16 318 CONGO 149 149 
322 ZAIRE 12 6 6 322 ZAIRE 138 96 
152 
42 
328 BURUNDI 29 29 328 BURUNDI 152 
355 SEYCHELLEN U GEB 38 38 355 SEYCHELLES ET DEP 252 252 
366 MOSAMBIK 39 39 366 MOZAMBIQUE 110 110 
370 MADAGASKAR 73 73 370 MADAGASCAR 297 297 
372 REUNION 23 23 372 REUNION 164 164 
373 MAURITIUS 46 46 373 MAURICE 210 210 
375 KOMOREN 35 
:i 
35 375 CO MORES 192 
46 
192 
390 REP. SUEDAFRIKA 141 122 16 390 REP.AFRIQUE DU SUD 818 675 97 
406 GROENLAND 54 54 406 GROEN LAND 274 274 
462 MARTINIQUE 23 23 462 MARTINIQUE 125 125 
469 BARBADOS 13 13 469 LA BARBADE 123 123 
480 KOLUMBIEN 38 14 24 480 COLOMBIE 276 110 166 
484 VENEZUELA 83 1 82 484 VENEZUELA 366 12 354 
508 BRASILIEN 35 29 2 4 508 BRESIL 280 236 4 40 
512 CHILE 152 23 3 126 512 CHILl 832 100 23 709 
516 BOLIVIEN 42 25 1 7 516 BOLIVIE 381 204 177 
528 ARGENTINIEN 42 23 19 528 ARGENTINE 366 138 30 19s 
604 LIBANON 26 8 1 17 604 LIBAN 173 64 11 98 
608 SYRIEN 17 
35 
10 7 608 SYRIE 112 62 50 
612 IRAK 251 55 11 150 612 IRAK 1450 287 344 58 761 
616 IRAN 477 82 2 6 3 384 616 IRAN 2704 432 14 44 116 2098 
624 ISRAEL 339 73 53 99 114 624 ISRAEL 1615 512 309 167 627 
349 
350 
Januar- Deze1nber 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Joeutschlandl I j Nederland j Belg.-Lux. I I j Oanmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8415.78 8415.78 
632 SAUDI-ARABIEN 411 21 244 127 5 14 632 ARABIE SAOUDITE 2242 229 1194 660 53 106 
636 KUWAIT 155 14 141 636 KOWEIT 877 105 1 771 
640 BAHRAIN 9 6l 3 6 640 BAHREIN 134 ri 4 130 64 7 VER. ARAB. EMIRATE 1 12 5 13 27 647 EMIRATS ARAB UN IS 685 49 41 1 153 
649 OMAN 30 1 29 649 OMAN 140 13 127 
660 AFGHANISTAN 23 23 660 AFGHANISTAN 333 333 
662 PAKISTAN 10 10 662 PAKISTAN 123 123 
664 !NOlEN 589 588 1 664 IN DE 2d39 2434 5 
666 BANGLADESH 36 1 35 666 BANGLADESH 129 6 123 
680 THAILAND 17 2 4 11 680 THAI LANDE 249 10 32 207 
700 INOONESIEN 105 8 20 3 74 700 INDONESIE 579 85 126 22 37 309 
708 PHILIPPINEN 48 13 28 7 708 PHILIPPINES 349 42 248 59 
728 SUEDKOREA 37 19 18 728 COREE OU SUD 505 152 353 
732 JAPAN 75 7 68 732 JAPON 874 42 3 829 
736 TAIWAN 48 1 29 18 736 T"AI-WAN 325 12 152 161 
740 HONGKONG 76 76 740 HONG-KONG 394 394 
800 AUSTRALIEN 13 13 800 AUSTRALIE 165 165 
1000 WELT 16454 3593 7340 1123 482 131 3805 1000 MONDE 98235 22293 40419 8028 2323 480 24692 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8115 1238 3754 218 283 91 533 1010 INTRA-CE (EUR-91 33808 7614 19398 957 1392 228 4121 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10339 2354 3588 907 178 40 3272 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84824 14779 21022 7071 930 251 20571 
1020 KLASSE 1 3439 762 1548 130 3 2 994 1020 CLASSE 1 20305 4002 B305 813 45 22 71 18 
1021 EFT A-LAENOER 2049 584 992 38 1 2 432 1021 AELE 10937 V07 5209 212 10 21 2778 
1030 KLASSE 2 5907 1 172 1988 509 171 38 2029 1030 CLASSE 2 33537 7013 12297 2303 B22 229 10873 
1031 AKP-LAENDER 1283 99 573 9 93 10 499 1031 ACP 7132 987 3594 76 261 69 2145 
1040 KLASSE 3 994 421 52 267 5 249 1040 CLASSE 3 10782 3764 420 3954 64 2580 
8415.91 MOEBEL FUER KUEHLAPPARATE 8415.91 MEUBLES POUR APPAREILS FRIGORIFIOUES 
001 FRANKREICH 1388 6 443 3 936 001 FRANCE 4209 45 1068 1 10 3084 1 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 244 10 12 4 7 16 159 002 BELGIOUE-LUXBG 1016 48 41 147 59 
40 
721 
003 NIEDERLANDE 558 1 28 59 12 458 003 PAYS-BAS 1920 3 79 21 1 
20 
1586 1 
004 BR DEUTSCHLAND 807 27 319 2 456 3 004 R.F. O"ALLEMAGNE 3384 105 1180 1 2073 5 
005 ITAUEN 72 1 1 2 68 005 ITALIE 319 5 16 8 2 288 
006 VER. KOENIGREICH 38 1 37 006 ROYAUME-UNI 120 8 1 111 
007 I ALAND 644 7 637 007 lALANDE 1939 18 1921 
008 DA.ENEMAAK 830 1 67 762 008 DANEMARK 1739 3 234 1502 
028 NORWEGEN 186 185 1 028 NORVEGE 950 942 8 
030 SCHWEDEN 243 3 240 030 SUEDE 983 27 956 
032 FINNLANO 66 66 032 FIN LANOE 231 
234 
231 
036 SCHWEIZ 150 26 7 59 58 036 SUISSE 635 87 24 288 2 
038 OESTERREICH 265 3 3 202 57 038 AU TRICHE 957 17 15 700 225 
040 PORTUGAL 143 5 52 86 040 PORTUGAL 543 29 110 404 
042 SPAN lEN 153 1 76 76 042 ESPAGNE 593 2 179 412 
048 JUGOSLAWIEN 26 20 6 048 YOUGOSLAVIE 143 57 86 
050 GRIECHENLAND 57 21 8 28 050 GRECE 275 71 30 174 
060 POLEN 6 1 5 060 POLOGNE 134 4 130 
208 ALGERIEN 21 21 208 ALGERIE 136 133 3 
212 TUNESIEN 12 9 3 212 TUNISIE 105 2 85 18 
216 LtBYEN 16 5 11 216 LIBYE ,,, 12 99 
220 AEGYPTEN 57 2 5 50 220 EGYPTE 179 1 2 176 
224 SUDAN 99 1 98 224 SOUDAN 463 19 444 
276 GHANA 17 17 276 GHANA 101 101 
288 NIGERIA 61 1 1 610 288 NIGERIA 221 1 1 2210 
314 GABUN 24 24 314 GABON 306 306 
2j 322 ZAIRE 8 4 4 322 ZAIRE 110 87 
346 KENIA 18 1 17 346 KENYA 132 132 
378 SAMBIA 23 23 378 ZAMBIE 110 110 
390 REP SUEOAFRIKA 67 67 390 REP.AFRIOUE OU SUO 412 
1 j 
412 
400 VEREINIGTE STAATEN 63 63 400 ETATS-UNIS 422 1 408 
404 KANAOA 4 7 47 404 CANADA 338 338 
412 MEXIKO 8 8 412 MEXIOUE 102 102 
472 TRINIDAD U TOBAGO 23 23 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 136 136 
488 GUAYANA 21 1 21 1 488 GUYANA 595 595 
600 ZYPERN 61 61 600 CHYPRE 21 1 1 6 210 612 IAAK 29 1 1 1 26 612 IRAK 493 2 485 
616 IRAN 108 108 616 IRAN 471 2 1 468 
624 ISRAEL 21 16 5 624 ISRAEL 121 1 70 5 50 632 SAUDI·ARABIEN 80 1 79 632 ARABIE SAOUOITE 419 5 6 408 636 KUWAIT 148 20 128 636 KOWEIT 672 80 587 
647 VER ARAB EMIRATE 84 84 647 EMIRATS ARAB. UN IS 639 1 638 
649 OMAN 45 45 649 OMAN 254 254 
664 IN OlEN 40 40 664 IN DE 151 151 
706 SINGAPUR 30 30 706 SINGAPOUR 120 1 119 
800 AUSTRALIEN 72 2 70 800 AUSTRALIE 499 8 491 
804 NEUSE ELAND 59 59 804 NOUVELLE-ZELANOE 254 254 
1000 WELT 8306 50 226 1460 20 17 6627 5 1000 MONDE 32581 226 1278 4523 101 84 28361 20 
1010 INTRA·EG IEUR-91 4583 20 89 978 20 18 3478 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 14644 112 242 2988 87 63 11176 7 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3724 30 158 482 1 3051 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17919 114 1034 1666 14 12 15177 13 
1020 KLASSE 1 1644 29 41 420 1 152 2 1020 CLASSE 1 7546 108 171 1320 13 5923 ,, 
1021 EFT A·LAENDER 1055 29 19 312 694 1 1021 A E L E 431 1 104 95 1044 
12 
3058 10 
1030 KLAS.;E 2 2045 1 100 62 1 1881 1030 CLASSE 2 10091 6 816 235 1 9019 2 
1031 AKP LA~NDER 1113 42 5 1066 1031 ACP 4631 478 27 4126 
1040 KLASS£ 3 36 17 19 1040 CLASSE 3 281 47 234 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [_ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
841&.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE, AUSGEN. MOEBEL. FUER KUEHLGERAETE 8415.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES, SF MEUBLES, POUR MATERIEL 
FRIGORIFIQUE 
001 FRANKAEICH 1855 854 
109 
552 '69 231 49 001 FRANCE 8585 3824 
498 
2028 1012 1223 498 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 1360 810 69 ~60 12 002 BELGIQUE-LUXBG. 5053 2616 312 1520 
29:3 
2 105 
003 NIEDERLANDE 949 4 70 37 360 52 1 29 003 PAYS-BAS 3099 1568 208 800 
2786 
3 227 
004 BR DEUTSCHLAND 3341 839 1521 604 243 23 111 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11259 2256 3976 1152 87 1002 
005 IT ALIEN 490 114 144 117 71 41 3 005 ITALIE 2999 1181 697 616 388 81 36 
006 VER. KOENIGAEICH 2257 1113 133 761 57 22 97 74 006 ROYAUME-UNI 4548 935 604 1931 275 194 213 396 
007 I ALAND 566 271 6 250 27 :3 18 007 lALANDE 1693 987 1 372 3 166 8 164 008 DAENEMARK 1098 997 35 54 3 008 DANE MARK 1631 1282 35 152 105 49 
024 ISLAND 46 1 45 024 ISLANDE 179 5 6 1 167 
025 FAEROER 27 
104 
27 025 ILES FEROE 201 
307 364 134 17 
201 
028 NORWEGEN 392 107 7 13 1 160 028 NORVEGE 1660 31 807 
030 SCHWEDEN 1456 995 5 258 8 13 12 165 030 SUEDE 4145 2479 26 516 73 176 21 854 
032 FINNLAND 147 17 5 37 2 1 1 84 032 FIN LANDE 575 101 55 96 9 16 2 296 
036 SCHWEIZ 838 516 55 165 74 3 25 036 SUISSE 3228 2206 204 448 209 32 129 
038 OESTERREICH 1452 971 8 457 2 5 9 038 AUTRICHE 6361 4995 51 1097 13 92 119 
040 PORTUGAL 625 43 18 446 41 77 040 PORTUGAL 2509 222 88 1594 288 5 312 
042 SPAN IEN 186 31 15 1 26 5 1 4 4 042 ESPAGNE 966 188 129 512 37 17 8 75 
048 JUGOSLAWIEN 1277 48 450 714 9 2 54 048 YOUGOSLAVIE 3307 283 1015 1567 62 31 349 
050 GRIECHENLAND 1068 57 431 558 2 3 17 050 GRECE 2983 284 1449 866 76 37 271 
052 TUERKEI 131 8 112 2 2 8 1 052 TURQUIE 545 49 402 43 2 20 29 056 SOWJETUNION 33 13 17 1 056 UNION SOVIETIQUE 255 73 54 8 79 
:i 
41 
058 DEUTSCHE DEM.REP 15 
38 
10 1 Hi 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 136 58 5:i 50 26 060 POLEN 301 210 2 4 37 060 POLOGNE 1390 289 517 206 49 277 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 3 
7 
5 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 275 94 100 37 
4 
44 
064 UNGARN 224 134 80 2 1 064 HONGRIE 1113 651 26 362 17 53 
068 BULGARIEN 28 27 1 
:i 
068 BULGARIE 133 32 64 27 
:3 
10 
204 MAROKKO 199 38 129 30 204 MAROC 940 106 651 170 10 
208 ALGERIEN 214 105 59 34 14 2 208 ALGERIE 1539 491 527 392 120 9 
212 TUNESIEN 39 24 9 5 1 212 TUN ISlE 230 62 83 25 14 1 45 
216 LIBYEN 193 22 5 158 7 1 216 LIBYE 689 129 121 403 21 2 13 
220 AEGYPTEN 680 1 169 493 8 9 220 EGYPTE 1842 66 657 1007 63 49 
244 TSCHAD 36 1 35 244 TCHAD 158 11 146 1 
247 REP. KAP VERDE 55 55 
7 
247 REP. DU CAP VERT 284 
24 10:i 7 
284 
248 SENEGAL 24 1 14 1 1 248 SENEGAL 244 64 4 43 
257 GUINEA-BISSAU 55 
:3 
55 4 257 GUINEE-BISSAU 381 9 380 1 26 272 ELFENBEINKUESTE 29 22 2 272 COTE-D"IVOIRE 161 101 25 276 GHANA 18 1 11 4 276 GHANA 172 32 3 105 13 19 
288 NIGERIA 166 18 22 93 4 29 288 NIGERIA 1076 427 107 297 86 1 158 
302 KAMERUN 31 10 18 3 302 CAMEROUN 198 71 116 11 
2s 314 GAB UN 79 2 62 1 14 314 GABON 204 11 157 7 
322 ZAIRE 11 1 3 7 322 ZAIRE 119 11 29 2 4 73 
:3 352 TANSANIA 20 1 1 18 352 TANZANIE 316 19 3 6 285 
366 MOSAMBIK 42 42 
:3 
366 MOZAMBIQUE 145 6 139 
137 370 MADAGASKAR 20 17 370 MADAGASCAR 216 5 71 3 
25 372 REUNION 35 1 30 3 1 372 REUNION 216 6 177 8 
40 390 REP. SUEDAFRIKA 324 42 60 206 5 5 6 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1545 272 254 819 36 124 
400 VEREINIGTE STAATEN 117 4 1 77 1 29 5 400 ETATS-UNIS 697 44 28 332 25 123 145 
404 KANADA 13 12 1 404 CANADA 100 7 6 72 2 6 7 
406 GROENLAND 33 
28 
33 406 GROEN LAND 189 5 189 412 MEXIKO 28 412 MEXIQUE 156 151 
270 428 EL SALVADOR 77 77 
:3 
428 EL SALVADOR 273 3 
48 60 448 KUBA 12 7 2 448 CUBA 122 1 1 12 
456 DOMINIKANISCHE REP 154 154 456 REP. DOMINICAINE 318 6 314 3 1 464 JAMAIKA 61 61 
25 
464 JAMAIQUE 214 1 207 
480 KOLUMBIEN 29 
:3 
4 480 COLOMBIE 15B 10 28 120 
484 VENEZUELA 75 9 63 484 VENEZUELA 515 4 45 86 380 
500 ECUADOR 187 4 64 112 7 
:3 
500 EQUATEUR 641 11 281 206 133 10 
504 PERU 53 3 32 13 2 504 PERDU 337 70 
16 
85 82 19 81 
508 BRASILIEN 46 21 1 3 1 20 508 BRESIL 458 96 61 23 262 
512 CHILE 53 42 11 512 CHILl 269 179 3 8 2 77 
516 BOLIVIEN 26 25 
149 
1 516 BOLIVIE 369 365 
359 
4 
47 604 LIBANON 422 1 265 7 604 LIBAN 991 7 574 4 
608 SYRIEN 603 3 143 453 1 3 608 SYRIE 1327 27 521 744 24 11 
612 IRAK 817 66 73 548 21 94 15 612 IAAK 2519 404 362 972 109 534 138 
616 IRAN 2053 326 269 929 495 1 33 616 IRAN 5202 1368 899 1491 1187 26 231 
624 ISRAEL 238 2 117 67 50 2 624 ISRAEL 932 30 371 244 272 15 
628 JORDANIEN 24 6 1 3 2 
15 
12 628 JORDANIE 164 77 3 24 19 4 
18 
37 
632 SAUDI-ARABI EN 2666 34 203 67 2340 1 6 632 ARABIE SAOUDITE 4426 213 659 196 3109 1B6 45 
636 KUWAIT 22 3 3 10 1 2 3 636 KOWEIT 238 38 31 66 48 22 33 
640 BAHRAIN 69 60 6 1 1 1 640 BAHREIN 338 286 23 12 6 11 
647 VER. ARAB. EMIRATE 104 27 14 15 47 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 698 201 64 57 366 2 10 649 OMAN 66 2 8 47 9 649 OMAN 260 22 39 169 28 
652 NORDJEMEN 29 28 1 652 YEMEN DU NORD 199 182 2 13 2 
664 INDIEN 6 6 
9 28 :3 
664 IN DE 115 109 2 3 
28 
1 
680 THAILAND 42 2 
5 
680 THAI LANDE 182 23 34 90 7 
700 INDONESIEN 119 62 52 700 INDONESIE 438 109 
35 
2 291 36 
701 MALAYSIA 19 7 8 4 701 MALAYSIA 108 44 23 3 3 
706 SINGAPUR 67 43 2 11 11 706 SINGAPOUR 398 296 15 38 4 1 44 
708 PHILIPPINEN 26 11 26 9 6 708 PHILIPPINES 316 254 25 35 2 732 JAPAN 47 5 3 9 1 1 2 732 JAPON 383 60 120 77 35 5 2 84 
740 HONGKONG 17 3 13 1 740 HONG-KONG 108 21 7 67 5 1 7 
800 AUSTRALIEN 69 1 1 57 1 9 800 AUSTRALIE 461 26 3 281 2 14 135 
1000 WELT 31460 8779 4647 10874 4814 866 183 1397 1000 MON DE 106&49 31589 16488 28153 15151 5088 444 9658 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11911 4628 1268 3547 1360 647 165 296 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38866 12392 4300 9571 6318 3463 393 2429 
351 
352 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
l EUR 9 loeutschlandl F-ance I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8416.99 8415.99 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19647 4161 3278 7327 3454 219 18 1100 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 87882 19197 12189 18581 8833 1606 60 7227 
1020 KLASSE 1 8254 2846 1204 3252 1 72 73 17 690 1020 CLASSE 1 30044 11534 3920 8796 1009 632 32 4121 
1021 EFTA-LAENDER 4958 2650 98 1468 141 23 12 566 1021 A E L E 18660 10313 455 4120 727 338 23 2684 
1030 KLASSE 2 10659 1116 1798 3983 3266 136 1 359 1030 CLASSE 2 34072 6501 7497 9180 7423 919 18 2534 
1031 AKP-LAENDER 835 76 302 226 142 21 68 1031 ACP 4834 839 1352 870 1235 112 426 
1040 KLASSE 3 633 188 277 90 17 10 51 1040 CLASSE 3 3539 1161 772 580 400 54 572 
8416 KALANOER UNO WALZWERKE. AUSGEN. METALLWALZWERKE U. GLASWALZ- 8416 CALANORES ET LAMINOIRS. AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET 
MASCHINEN. WALZEN FUER OIESE MASCHINEN LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. CYLINORES POUR CES MACHINES 
8416.10 KALANOER UNO WALZWERKE 8416.10 CALANORES ET LAMINOIRS 
001 FAANKAEICH 368 274 27 36 7 23 1 001 FRANCE 1301 808 135 159 12 185 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 142 85 12 43 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 563 293 71 178 10 11 
003 NIEDERLANDE 128 112 9 6 1 5 003 PAYS-BAS 1432 1319 1 87 10 15 004 BR DEUTSCHLAND 301 
1 o5 75 3 129 8 81 14 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1097 58 14 391 10 612 12 005 IT ALIEN 359 74 141 25 005 ITALIE 1185 640 289 10 185 61 
006 VER. KOENIGREICH 153 109 3 30 1 10 006 ROYAUME-UNI 631 409 2 36 161 11 12 
008 DAENEMARK 53 23 30 008 DANEMARK 122 92 25 5 
030 SCHWEDEN 43 29 4 8 2 030 SUEDE 268 167 42 46 13 
032 FINNLAND 60 25 
:i 35 032 FIN LANDE 174 150 8 
24 
036 SCHWEIZ 282 275 5 036 SUISSE 1262 1189 57 8 
038 OESTERREICH 68 58 6 3 1 038 AUTRICHE 463 440 
64 
16 1 6 
042 SPAN IEN 172 103 5 64 042 ESPAGNE 1112 830 218 
048 JUGOSLAWIEN 82 32 17 4 29 048 YOUGOSLAVIE 811 336 
46 
123 104 248 
050 GRIECHENLAND 64 50 3 11 050 GRECE 210 114 47 3 
052 T0ERKEI 60 54 6 052 TUROUIE 392 336 56 
056 SOWJETUNION 187 172 14 1 056 UNION SOVIETIOUE 972 862 69 41 
060 POLEN 26 2 24 060 POLOGNE 221 34 187 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 107 91 15 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 748 513 Hi 211 24 064 UNGAAN 36 32 4 064 HONG AlE 388 378 
066 RUMAENIEN 141 126 15 066 ROUMANIE 930 829 
11 i 101 48 204 MAROKKO 4 7 13 30 
239 
4 204 MAROC 253 88 267i 208 ALGERIEN 250 
34 
11 208 ALGERIE 2820 143 
220 AEGYPTEN 61 15 12 220 EGYPTE 477 322 75 80 
18 224 SUDAN 40 20 18 2 224 SOUDAN 317 181 118 
330 ANGOLA 14 14 330 ANGOLA 108 108 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 50 28 3 19 390 REP.AFRIQUE DU SUD 259 237 
120 
20 
400 VEREINIGTE STAATEN 300 238 
1:i 
33 29 400 ETATS-UNIS 604 371 3 110 
404 KANADA 93 5 75 404 CANADA 163 36 58 69 
412 MEXIKO 29 16 13 412 MEXIOUE 209 144 65 
480 KOLUMBIEN 19 19 480 COLOMBIE 115 115 
40 484 VENEZUELA 141 124 17 484 VENEZUELA 330 290 
608 SYRIEN 81 70 11 608 SYRIE 867 835 32 
616 IRAN 136 41 95 616 IRAN 1021 343 1 677 
624 ISRAEL 85 79 1 4 1 624 ISRAEL 498 473 1 19 5 
664 INDIEN 61 58 3 664 IN DE 129 103 
:i 26 700 INDONESIEN 19 19 700 INDONESIE 173 171 
24 732 JAPAN 183 181 2 732 JAPON 1133 1109 
736 TAIWAN 626 581 45 736 T'AI-WAN 5855 5805 50 
1000 WELT 6428 3417 303 819 433 34 388 25 7 1000 M 0 N DE 30773 20643 1326 6612 1232 47 1810 76 28 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1627 730 181 86 367 23 131 26 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8346 3688 423 460 766 44 1019 76 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3900 2887 142 734 88 11 268 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24430 17078 904 6162 477 4 791 16 
1020 KLASSE 1 1470 1060 51 213 16 3 125 2 1020 CLASSE 1 6986 5168 410 668 205 2 517 16 
1021 EFTA-LAENDER 464 397 9 9 3 44 2 1021 A E L E 2269 2027 2 34 99 1 93 13 
1030 KLASSE 2 1913 1204 67 469 34 8 131 1030 CLASSE 2 14136 9292 438 3995 178 2 231 
1031 AKP-LAENDER 120 34 4 52 23 7 1031 ACP 679 282 22 240 109 26 
1040 KLASSE 3 518 423 25 53 16 1 1040 CLASSE 3 3305 2614 56 499 93 43 
8418.93 WALZEN FUER KALANOER UNO WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 8416.93 CYLINORES POUR CALANORES ET LAMINOIRS. EN FONTE 
001 FAANKAEICH 215 141 58 8 8 001 FRANCE 313 205 81 10 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 322 322 002 BELGIOUE-LUXBG. 485 480 2 
36 
3 
003 NIEDERLANDE 167 153 2 12 003 PAYS-BAS 251 209 
6 
6 
3:2 4:i 004 SA DEUTSCHLAND 181 
390 
2 51 54 64 4 6 004 A.F. D"ALLEMAGNE 308 
850 
105 109 13 
005 IT ALIEN 701 275 36 005 ITALIE 1395 440 
3:i 
105 
:i 006 VEA. KOENIGAEICH 304 294 1 8 1 006 ROYAUME-UNI 453 415 1 1 
032 FINNLAND 477 343 134 032 FINLANDE 733 664 69 
036 SCHWEIZ 94 84 10 036 SUISSE 205 187 18 
038 OESTERREICH 388 381 1 6 038 AU TRICHE 541 528 1 1:2 
042 SPAN IEN 101 36 17 39 9 042 ESPAGNE 152 66 36 36 14 
048 JUGOSLAWIEN 46 39 7 048 YOUGOSLAVIE 117 109 8 
056 SOWJETUNION 29 29 056 UNION SOVIETIOUE 113 111 2 
1:i 060 POLEN 140 137 3 060 POLOGNE 242 229 
288 NIGERIA 65 65 288 NIGERIA 302 302 
14 390 REP SUEDAFAIKA 67 24 8 35 390 REP AFRIQUE DU SUD 169 94 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 333 142 55 2 134 400 ETATS-UNIS 430 205 69 8 148 
404 KANADA 188 112 31 2 43 404 CANADA 228 109 51 4 64 
508 BRASILIEN 43 38 5 508 BRESIL 101 93 8 
664 !NOlEN 68 46 22 664 IN DE 134 84 50 
1000 WELT 4307 3114 393 177 75 118 416 1 18 1000 MONDE 7441 6694 828 294 106 267 614 3 38 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1892 1300 278 111 89 112 14 1 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3222 2171 449 194 76 249 87 3 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2417 1814 116 87 6 4 401 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4220 3424 179 100 30 18 447 22 
1020 KLASSE 1 1857 1300 111 63 6 4 366 7 1020 CLASSE 1 2892 2202 170 85 30 18 378 9 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitfs Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8416.93 8416.93 
1021 EFT A LAENDEA 1027 863 11 5 141 7 1021 A E L E 1611 1480 19 20 84 8 
1030 KLASSE 2 290 248 4 3 35 1030 CLASSE 2 839 748 8 15 1 67 
1031 AKP-LAENDEA 81 81 1031 ACP 349 347 2 
1040 KLASSE 3 269 266 3 1040 CLASSE 3 489 474 2 1:i 
8416.96 WALZEN FUER KALANDER UNO WALZWERKE,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 8416.96 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS. AUTRES QU'EN FONTE 
001 FAANKREICH 927 822 8 29 68 001 FRANCE 2499 2017 
296 
40 11 431 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 945 721 187 36 1 002 BELGIQUE-LUXBG 1977 1561 118 2 8 003 NIEDEAL ANDE 907 B93 10 3 1 003 PAYS-BAS 2113 2015 89 1 
966 004 BA DEUTSCHLAND 704 170 23 230 279 2 004 R F. D'ALLEMAGNE 1843 281 50 535 11 
005 IT ALIEN 406 187 217 2 005 ITALIE 1419 839 576 
12 
4 
006 VER KOENIGREICH 174 146 7 18 2 1 006 ROYAUME-UNI 1071 975 58 22 3 1 
008 DAENEMAAK 78 77 1 008 DANE MARK 180 173 7 
028 NORWEGEN 198 197 1 028 NORVEGE 435 426 4 5 
030 SCHWEDEN 388 382 2 4 030 SUEDE 994 972 14 8 
032 FINNLAND 568 559 9 032 FINLANDE 1643 1597 44 2 
036 SCHWEIZ 432 414 4 8 6 036 SUISSE 1454 1361 16 8 67 2 
038 OESTERREICH 635 630 4 1 038 AUTRICHE 1345 1333 9 3 
040 PORTUGAL 29 29 040 PORTUGAL 114 114 
042 SPANIEN 227 152 71 4 042 ESPAGNE 1038 721 304 13 
048 JUGOSLAWIEN 60 59 1 048 YOUGOSLAVIE 213 208 1 4 
050 GRIECHENLAND 49 45 4 050 GRECE 141 122 3 16 
052 TUERKEI 151 151 052 TURQUIE 672 670 2 
056 SOWJETUNION 265 155 110 056 UNION SOVIETIQUE 1109 871 238 
060 POLEN 27 26 1 060 POLOGNE 141 130 11 
064 UNGARN 142 136 6 064 HONGRIE 338 308 30 
068 BULGARIEN 246 246 068 BULGARIE 230 230 
390 REP. SUEDAFRIKA 32 7 25 390 REP AFRIQUE DU SUD 101 55 46 
400 VEAEINIGTE STAATEN 125 121 4 400 ETATS-UNIS 631 611 19 1 
412 MEXIKO 62 62 412 M'=XIOUE 294 294 
508 BRASILIEN 107 107 508 BRESIL 210 210 
608 SYRIEN 30 30 608 SYRIE 148 148 
664 INDIEN 33 32 1 664 IN DE 231 220 11 
1000 WELT 8176 6584 842 110 268 363 1 8 1000 MONDE 23760 19116 2182 298 1080 1073 3 28 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 4148 2854 592 84 262 352 1 3 1010 INTRA-CE (EUR-9} 11172 7645 1310 232 992 978 3 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 4028 3730 250 26 6 11 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12590 11470 873 67 68 98 16 
1020 KLASSE 1 2922 2774 116 13 6 8 5 1020 CLASSE 1 8905 8309 446 32 67 35 16 
1021 EFTA-LAENDER 2250 2211 19 9 6 5 1021 A E L E 5985 5803 87 11 67 2 15 
1030 KLASSE 2 373 344 16 13 1030 CLASSE 2 1679 1494 144 35 1 5 
1031 AKP-LAENDER 24 17 3 4 
:i 
1031 ACP 113 76 18 14 5 
1040 KLASSE 3 734 613 118 1040 CLASSE 3 2007 1669 283 55 
8416.99 TEILE FUER KALANDER UNO WALZWERKE, KEINE WALZEN 8416.99 PARTIES DE CALANDRES ET LAMINOIRS, SAUF CYLINDRES 
001 FAANKAEICH 249 198 1 2 7 41 001 FRANCE 1170 765 4 35 17 349 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 170 152 1 9 2 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 724 570 14 115 4 
5 
20 1 
003 NIEDERLANDE 75 55 1 1 1 1 7 003 PAYS-BAS 440 397 7 5 26 
004 BR DEUTSCHLAND 200 16 10 50 29 80 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 672 93 65 105 36 323 47 3 
005 IT ALIEN 108 66 4 20 18 
20 
005 ITALIE 772 687 36 
22 
1 2 43 3 
006 VER. KOENIGREICH 45 17 1 3 1 3 006 ROYAUME-UNI 234 187 14 1 2 6 2 
028 NORWEGEN 85 5 79 1 028 NORVEGE 143 62 6 70 5 
030 SCHWEDEN 267 27 240 030 SUEDE 500 286 6 1 205 2 
032 FINNLAND 319 37 281 1 032 FINLANDE 556 370 184 2 
036 SCHWEIZ 29 22 7 036 SUISSE 242 210 1 1 4 6 26 038 OESTERREICH 39 37 2 038 AUTRICHE 260 254 
042 SPANIEN 98 29 8 61 042 ESPAGNE 335 245 13 2 75 
048 JUGOSLAWIEN 22 13 9 048 YOUGOSLAVIE 352 314 4 34 
050 GRIECHENLAND 15 7 8 050 GRECE 116 104 12 
15 056 SOWJETUNION 76 7 61 3 4 1 056 UNION SO\/IETIQUE 877 130 683 44 5 
060 POLEN 28 5 2 21 060 POLOGNE 177 120 2 55 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 28 7 13 2 1 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 245 67 82 14 21 61 
288 NIGERIA 57 37 20 288 NIGERIA 208 142 66 
390 REP SUEDAFRIKA 22 4 18 390 REP.AFRIQUE DU SUD 102 93 3 1 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 174 15 138 2 19 400 fTATS-UNIS 1065 202 728 4 7 2 122 
404 KANADA 57 1 56 404 CANADA 421 32 386 1 2 
616 IRAN 69 18 51 618 IRAN 449 364 9 76 
664 INDIEN 97 22 75 664 IN DE 302 200 1 101 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 290 290 
736 TAIWAN 16 16 736 T'AI-WAN 187 187 
1000 WELT 2533 858 328 58 100 43 1099 18 29 1000 MONDE 11951 6965 2185 379 206 116 2001 57 42 
1010 INTRA-EG (EUR-91 862 496 23 23 75 39 167 18 21 1010 INTRA-CE (EUR-9} 4083 2656 166 212 148 64 773 57 7 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1675 363 305 36 25 5 932 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 7868 4309 2018 167 59 52 1228 35 
1020 KLASSE 1 1161 213 194 19 20 1 705 9 1020 CLASSE 1 4487 2524 1134 43 20 7 724 35 
1021 EFT A-LAENDER 746 132 3 602 9 1021 A E L E 1752 1224 6 6 9 4 468 35 
1030 KLASSE 2 376 123 35 12 4 202 1030 CLASSE 2 1917 1321 115 64 3 30 384 
1031 AKP-LAENDEA 77 38 
5 
39 1031 ACP 298 165 3 
60 36 
3 127 
1040 KLASSE 3 138 26 76 5 26 1040 CLASSE 3 1467 464 770 16 121 
.. 
353 
354 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung l Mangen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Denmark 
8417 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON STOFFEN DURCH 8417 APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MATIERES PAR CHANGEMENT DE 
AUF TEMPERATURAENDERUNG 8ERUH.VORGAENGE.AUSGEN.HAUSHAL TS- TEMPERATURE. EXCL LES APPAREILS DOMESTIQUES. CHAUFFE-EAU 
APPARATE. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES 
8417.10 APPARATE ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM UNO SEINEN VERBINDUNGEN 8417.10 APPAREILS POUR LA PROOUCTION DE OEUTERIUM ET SES COMPOSES 
212 TUNESIE" 10 10 
40 
212 TUN ISlE 151 151 
mi 322 ZAIRE 40 322 ZAIRE 178 
1000 WELT 52 10 1 41 1000 MONDE 350 180 8 181 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 7 1 8 3 1011 EXTRA-EG IEUR-91 51 10 41 1011 EXTRA-CE (EUR-91 344 180 181 
1030 KLASSE 2 51 10 41 1030 CLASSE 2 338 157 181 
1031 AKP-LAENDER 40 40 1031 ACP 184 6 178 
8417.20 APPARATE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHL TEN KERN- 8417.20 APPAREILS P.SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLE-
BRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
001 FRANKREICH 167 167 001 FRANCE 409 409 
003 NIEDERLANDE 105 105 003 PAYS-BAS 160 160 
004 BR DEUTSCHLAND 58 1 57 004 R.F. D'ALLEMAGNE 210 1 209 
1000 WELT 374 10 1 383 1000 MONDE 959 30 & 924 
1010 INTRA-EG (EUR-91 333 1 332 1010 INTRA-CE (EUR-91 788 1 1 788 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 41 9 1 31 1011 EXTRA-CE (EUR-91 172 29 4 139 
8417.31 WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT 8417.31 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAITIERE 
001 FRANKREICH 609 51 75 1 472 10 001 FRANCE 2217 162 200 3 1768 B4 
002 BElGIEN-lUXEMBURG 350 11 7 5 325 2 002 BElGIOUE-lUXBG. 1637 85 1 52 21 1458 20 
003 NIEDERLANDE 395 16 10 
25 
1 327 41 003 PAYS-BAS 2040 142 2 55 
as 
4 1638 199 
004 BR DEUTSCHLAND 2952 
9 
7 94 4 2800 22 004 R.F. D'AllEMAGNE 6985 28 339 21 6348 161 
005 IT ALIEN 229 3 20 191 6 005 ITALIE 1465 e:i 12 372 965 
:i 
53 
006 VER. KOENIG REICH 40 3 30 3 4 006 ROYAUME-UNI 222 25 toi 54 39 
007 IRLAND 221 99 39 70 13 007 lALANDE 1367 603 341 32:i 5 100 008 DAENEMARK 88 2 6 79 1 OOB DANEMARK 432 12 23 392 
02B NORWEGEN 223 217 6 02B NORVEGE 1051 2 1005 44 
030 SCHWEDEN 153 10 9 126 B 030 SUEDE 904 77 41 717 69 
032 FINNLAND 66 21 45 032 FINLANDE 454 153 i 29B 2 
036 SCHWEIZ 46 17 2 24 3 036 SUISSE 547 149 1 16 5 346 30 
03B OESTERREICH 3B 26 2 :i 6 2 03B AUTRICHE 243 124 16 9 BO 15 
040 PORTUGAl 31 1 29 1 040 PORTUGAL 134 6 124 4 
042 SPANIEN 26 2 3 20 1 042 ESPAGNE 253 ts 15 20B 12 
04B JUGOSLAWIEN 14B6 2 1471 13 04B YOUGOSLAVIE 3871 23 1 3730 117 
050 GRIECHENLAND 28 1 7 8 12 050 GRECE 283 23 26 :i 46 1B6 
052 TUERKEI 313 1 310 2 052 TUROUIE 540 8 t:i 503 16 
056 SOWJETUNION 139 127 12 056 UNION SOVIETIOUE 515 333 1B2 
060 POLEN 68 1 64 3 060 POLOGNE 541 19 506 16 
202 KANARISCHE INSELN 17 1 16 202 llES CANARIES 201 .j 197 
216 LIBYEN 67 60 7 216 LIBYE 239 211 23 6 
220 AEGYPTEN 250 20 229 1 220 EGYPTE B20 84 725 11 
2BB NIGERIA Bl 79 2 2BB NIGERIA 3B2 370 12 
37B SAMBIA 24 
5 
24 37B ZAMBIE 139 139 
390 REP. SUEDAFRIKA 196 1B6 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1006 32 1 936 Js 
400 VEREINIGTE STAATEN 749 2 1 745 1 400 ETATS-UNIS 4499 1 i •i 4442 2 
404 KANADA 7B4 7B4 404 CANADA 2526 2526 
412 MEXIKO 630 630 412 MEXIOUE 1719 1719 
46 4B4 VENEZUELA 56 52 4 4B4 VENEZUELA 22B 1 :i 179 
50B BRASILIEN 36 36 50B BRESIL 506 506 
616 BOLIVIEN 642 642 516 BOLIVIE 1724 1724 
52B ARGENTINIEN 233 1 226 6 52B ARGENTINE 67B t9 59B 61 
612 IRAK 36 1 33 2 612 IRAK 147 27 101 19 
616 IRAN 2191 17 2172 2 616 IRAN 3460 :i B:i 3353 23 
624 ISRAEl 133 B 125 624 ISRAEl 370 26 344 
632 SAUDI-ARABIEN 22B 22B 632 ARABIE SAOUDITE 639 639 
636 KUWAIT 279 279 636 KOWEIT 740 740 
640 BAHRAIN 34 34 640 BAHREIN 202 202 
644 KATAR 232 232 644 QATAR 117B 117B 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 100 100 647 EMIRATS ARAB. UN IS 252 252 
662 PAKISTAN 3B 37 1 662 PAKISTAN 122 110 12 
664 INDIEN 33 5 25 3 664 IN DE JOB 35 245 2B 
701 MALAYSIA 35 35 701 MALAYSII' 167 167 
706 SINGAPUR 40 40 706 SINGAPOUR 326 326 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 295 295 
736 IAJWAN 109 10B 1 736 T'AI-WAN 343 332 11 
740 HONGKONG 4B 4B 740 HONG-KONG 366 366 
BOO AUSTRALIEN 81 BO 1 BOO AUSTRALIE 566 561 5 
B04 NEUSEELAND 68 2 56 10 B04 NOUVEllE-ZElANDE 393 1:i 3'8 62 
1000 WELT 16274 277 38 371 98 4 14275 1 214 1000 MONDE 51506 1743 219 1418 964 28 45270 8 1888 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4877 189 10 222 92 4 4282 1 97 1010 INTRA-CE (EUR-91 18388 1093 44 771 879 25 12893 8 865 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10398 87 27 148 4 10013 117 1011 EXTRA-CE (EUR-91 36138 849 176 845 76 1 32377 1214 
1020 KLASSE 1 4316 B6 1 27 3 4133 66 1020 CLASSE 1 17615 620 15 12B 64 1 16173 614 
1021 EFT A-lAENDER 560 74 14 2 44B 22 1021 A E l E 3359 503 2 79 14 25B5 176 
1030 KLASSE 2 57B3 1 26 118 1 560B 29 1030 CLASSE 2 16153 10 160 503 7 15175 29B 
1031 AKP-lAENDER 216 1 212 3 1031 ACP 90B 2 44 3 B26 33 
1040 KlASSE 3 298 1 :i 272 23 1040 ClASSE 3 1357 19 1 5 1030 302 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg QuantitSs Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8417.36 WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEINDUSTRIE 8417.35 ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS 
001 FRANKREICH 52 40 3 4 5 001 FRANCE 391 329 
31 i 17 i 23 22 002 BELGIEN-LUXEMBURG 80 12 65 2 1 7i 002 BELGIOUE-LUXBG. 490 158 12 2os 1 003 NIEDERLANDE 93 15 
:i 
1 003 PAYS-BAS 346 130 
558 t6 
11 
004 BR DEUTSCHLAND 212 202 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 622 
24J 
2 46 
005 IT ALIEN 28 24 3 1 005 ITAUE 287 42 
20 
2 
038 OESTERREICH 35 30 2 3 038 AUTRICHE 246 197 2B 1 
042 SPANIEN 16 16 042 ESPAGNE 192 192 
309 s 04B JUGOSLAWIEN JB 5 32 1 048 YOUGOSLAVIE 374 60 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 12 12 058 REP.DEMALLEMANDE 138 138 
288 NIGERIA 8 1 7 28B NIGERIA 106 7 99 
616 IRAN 15 15 616 IRAN 123 123 
1000 WELT 710 242 328 12 8 88 38 1000 M ONDE 4535 2280 1542 76 46 238 367 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 479 102 270 7 1 88 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2240 968 918 46 2 238 83 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 230 140 58 4 5 26 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2295 1324 825 30 42 274 
1020 KLASSE 1 121 73 35 2 5 6 1020 CLASSE 1 1138 667 372 24 42 33 
1021 EFTA-LAENDER 53 43 2 3 5 1021 A E L E 411 328 2 24 28 29 
1030 KLASSE 2 B9 67 13 2 7 1030 CLASSE 2 936 656 174 6 1 99 
1031 AKP-LAENDER 20 6 7 7 1031 ACP 243 B1 63 99 
1040 KLASSE 3 20 8 12 1040 CLASSE 3 220 78 142 
8417.39 WAERMEAUSTAUSCHER. AUSGEN. F.MILCHWIRTSCH.U.GETRAENKEINDUST. 8417.39 ECHANGEURS DE CHALEUR. SF POUR INDUSTR. LAITIERE ET BOISSONS 
001 FRANKREICH 7713 1242 2418 49 3989 7 8 001 FRANCE 33029 5870 
6964 
8477 314 18311 23 34 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 4183 1364 2057 319 436 
2964 IS 
7 002 BELGIOUE-LUXBG. 16986 6536 1521 1920 2 43 
003 NIEDERLANDE 9247 4896 706 633 33 003 PAYS-BAS 31202 19113 2923 2693 6266 63 144 
004 BR DEUTSCHLAND 3356 
522 
692 839 934 810 70 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13260 
2860 
2871 3140 3381 3565 251 52 
005 IT ALIEN 1882 602 70 684 4 7i 005 ITALIE 7024 1375 784 2000 5 006 VER. KOENIGREICH 1773 361 137 1084 23 85 11 006 ROYAUME-UNI 7056 1710 1138 3211 189 570 58 180 
007 I ALAND 247 34 2 152 56 
IS 
3 007 lALANDE 1109 189 10 545 337 3 i 25 008 DAENEMARK 154 97 25 14 3 008 DANEMARK 994 622 143 60 48 119 
024 ISLAND 16 1 
20 
6 
233 
1 8 024 ISLANDE 119 6 
tt6 
38 
JOB 
2 6 ei 
028 NORWEGEN 1129 734 26 96 3 17 028 NORVEGE 6234 3781 166 1776 9 78 
030 SCHWEDEN 1298 786 83 98 117 53 1 160 030 SUEDE 5276 3051 336 • 4,96 461 364 2 576 
032 FINNLAND 166 104 7 7 22 23 3 032 FIN LANDE 1100 768· 45 J 83 74 112 17 
036 SCHWEIZ 806 592 52 77 58 5 19 3 036 SUISSE 4440 .3389 293 -34:1 306 41 63 7 
038 OESTERREICH 902 792 7 78 1 15 9 038 AUTRICHE 4483 4011- 42 >"324 5 68 31 2 
040 PORTUGAL 84 14 15 36 
70 
19 040 PORTUGAL 408 1!)9 76 . :HI 82 
042 SPAN IEN 341 159 59 53 042 ESPAGNE 1865 1119 312 257 176 1 
048 JUGOSLAWIEN 852 153 621 63 14 1 048 YOUGOSLAVIE 4352 1211 2816 242 77 6 
050 GRIECHENLAND 185 45 9 126 2 3 050 GRECE 847 246 42 501 24 34 i 052 TUERKEI 81 81 
4848 
052 TURQUIE 949 941 6 
35177 056 SOWJETUNION 23544 5445 13249 
99 
2 056 UNION SOVIETIOUE 97118 15265 46657. 
396 
19 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 106 4 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 431 
27.6 
27 2 
186 
6 
060 POLEN 138 31 51 
8 
44 12 060 POLOGNE 759 251 4 3 39 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 602 260 32 298 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 2029 1115 217. 5 100 544 48 
064 UNGARN 28 19 9 
Je 6 064 HONGRIE 201 162 39 390 62 126 066 RUMAENIEN 448 313 87. 4 066 ROUMANIE 3092 2102 412 
068 BULGARIEN 180 24 155 1 
:i 
068 BULGARIE 1164 166 994 4 
204 MAROKKO 271 1 49 218 204 MAROC 1131 13 292 802 2 22 
208 ALGERIEN 3973 81 891 2848 153 208 ALGERIE 12513 243 6842 4994 2 430 i 
212 TUNESIEN 36 2 19 13 2 212 TUN ISlE 275 12 205 55 3 
216 LIBYEN 293 41 49 111 1 91 216 LI8YE 1647. 37.3 215 827. 14 218 
220 AEGYPTEN 1539 29 22 1488 220 EGYPTE 6656 248 242 6158 4 4 
248 SENEGAL 14 9 5 248 SENEGAL 113 4 83 26 
260 GUINEA 17 17 4 260 GUINEE 210 3 207 IS 8 9 272 ELFEN8EINKUESTE 224 63 155 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 1120 481 604 
288 NIGERIA 981 77 48 852 4 288 NIGERIA 3725 483 184 3027. 31 
314 GA8UN 20 20 314 GABON 123 2 117 3 1 
322 ZAIRE 97 
to:i 
97 322 ZAIRE 489 3 2 484 
342 SOMALIA 103 342 SO MALlE 195 195 
378 SAMBIA 30 3 27 37B ZAMBIE 147 23 
62s 
123 
596 
1 
s 390 REP. SUEDAFRIKA 432 128 97 4 15B 44 6 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 2152 792 18 116 400 VEREINIGTE STAATEN 2029 1835 139 19 13 6 11 400 ETATS-UNIS B886 7713 579 231 248 44 23 4B 
404 KANADA 1287 173 1 767 346 404 CANADA 4773 881 6 2849 1034 1 2 
412 MEXIKO 886 60 5 73B 82 1 412 MEXIQUE 4808 680 27 3112 9BO 9 
476 NIEDERL. ANTILLEN 40 4 
9 
36 476 ANTILLES NEERLAND. 291 37 2 252 
4 480 KOLUMBIEN 196 187. 480 COLOMBIE 999 1 49 945 
100 484 VENEZUELA 127 72 9 16 25 5 4B4 VENEZUELA 810 479 B1 105 45 
504 PERU 45 1B 
184 
26 1 504 PEROU 241 163 
1223 
66 12 
508 BRASILIEN 219 30 4 1 508 BRESIL 1811 524 59 5 
516 BOLIVIEN 92 92 
159 
516 BOLIVIE 351 351 
146S t2eli :i 528 ARGENTINIEN 231 3 63 6 528 ARGENTINE 2926 128 1 61 
608 SYRIEN 531 14 319 169 
s 
29 608 SYRIE 317.8 97 2336 595 150 
612 IRAK 1906 97.0 B64 40 27 612 IRAK 4191 1937 1999 156 36 63 
210 616 IRAN 3623 655 539 1272 7 1 109 41 616 IRAN 21308 5465 6748 5689 46 3150 
624 ISRAEL 143 101 32 7 3 624 ISRAEL 758 529 146 56 1 26 
628 JORDANIEN 52 9 36 7 
2 
628 JORDANIE 289 56 
694 
200 33 
632 SAUDI-ARA81EN 14527 6007 106 8186 226 632 ARABIE SAOUDITE 47183 23007 22392 1062 28 
636 KUWAIT 2353 105 18 2222 4 4 636 KOWEIT 5679 395 78 5107 35 64 
644 KATAR 91 72 19 644 QATAR 562 
324 
508 52 2 
:i 647 VER. ARAB. EMIRATE 52 33 11 6 1 1 647 EM I RATS ARAB. UN IS 429 54 29 15 4 
660 AFGHANISTAN 31 16 15 660 AFGHANISTAN 318 167 
s 
151 
:i 662 PAKISTAN 585 175 1 408 
6 
1 662 PAKISTAN 3883 1365 2499 11 
664 INDIEN 706 153 9 493 45 664 IN DE 3939 947 65 2448 365 113 1 
669 SRI LANKA 22 1 1 20 669 SRI LANKA 105 10 6 89 
355 
356 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8417.39 8417.39 
6BO THAILAND 10 4 1 5 6BO THAILANDE 107 65 16 3 23 
700 INDDNESIEN 1170 100 10 35 91 934 700 INDONESIE 5543 420 50 170 429 4474 
706 SINGAPUR 147 35 46 66 706 SINGAPOUR 654 113 174 364 3 
720 CHINA 30B 
24 25 
25B 3 4i 720 CHINE 2954 
328 
2593 11B 243 
72B SUEDKOREA 49 728 COREE DU SUD 4B1 149 4 
732 JAPAN 12 4 5 
48 
1 2 732 JAPON 133 67 46 
tB3 24i 
10 10 
736 TAIWAN 320 1 22B 2B 15 736 T'AI-WAN 1094 14 569 B1 
BOO AUSTRALIEN 39 1B 10 1 2 B BOO AUSTRALIE 306 164 76 4 9 53 
1000 WELT 99539 29302 22782 31763 3242 11861 173 416 1000 MONDE 406462 124259 95088 125340 16160 44191 675 1769 
1010 INTRA-EG (EUR-91 28563 8616 4219 6460 1672 8648 106 133 1010 INTRA-CE (EUR-91 110666 36901 16426 19846 8972 30832 402 478 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 70989 20787 18663 26303 1671 3314 87 284 1011 EXTRA-CE (EUR-91 296806 87369 79684 106894 8179 13368 272 1280 
1020 KLASSE 1 9670 5624 112B 1358 882 408 61 209 1020 CLASSE 1 46419 28274 5437 5627 3316 2671 246 848 
1021 EFTA-LAENDEA 4398 3022 184 321 279 346 55 191 1021 A E L E 22060 15116 908 1507 1152 2407 222 748 
1030 KLASSE 2 35964 9072 3B49 19800 672 2512 6 53 1030 CLASSE 2 141549 39994 25623 61870 4172 9550 26 314 
1031 AKP-LAENDEA 1560 169 27B 1003 9 100 1 1031 ACP 6612 1154 1377 3496 75 507 3 
1040 KLASSE 3 25355 6092 13587 5144 117 393 22 1040 CLASSE 3 107774 19090 48604 3B171 691 1100 118 
8417.41 GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO DERGLEICHEN.ELEKTR.8EHEIZT 8417.41 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 
DE BOISSONS CHAUDES 
001 FAANKAEICH 439 B 6 412 3 15 1 001 FRANCE 313B B7 66 2898 61 3 83 6 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 163 14 103 34 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1484 295 689 399 
si 14 21 003 NIEDEALANDE 147 84 4 53 3 3 003 PAYS-BAS 1939 1444 35 377 
1122 
21 
3 004 BA DEUTSCHLAND 211 5 132 74 004 A F D'ALLEMAGNE 2244 62 1049 8 i 005 IT ALIEN 15 11 1 
24 
3 005 ITALIE 218 1B1 10 25 
:i 006 VER. KOENIGREICH 67 34 9 006 ROYAUME-UNI 766 597 1 143 23 
8 007 IRLAND 6 3 2 1 007 lALANDE 100 53 1 1 37 
OOB DAENEMAAK 34 24 2 3 5 i OOB OANEMAAK 427 26B 14 23 119 3 54 028 NOAWEGEN 14 4 1 2 028 NORVEGE 154 61 1 6 32 
030 SCHWEDEN 32 19 1 5 1 1 5 030 SUEDE 4BO 330 B 4B 11 12 71 
036 SCHWEIZ 220 B 14 195 3 036 SUISSE 2132 164 176 1746 39 i 6 1 038 OESTERREICH 326 43 23 255 4 1 038 AUTRICHE 3376 813 275 21 B9 90 2 
040 PORTUGAL 129 3 126 040 PORTUGAL 90B 2 26 B80 
042 SPANIEN 21 2 19 042 ESPAGNE 165 40 1 122 2 
04B JUGOSLAWIEN 61 61 04B YOUGOSLAVIE 54B 1 547 
050 GRIECHENLAND 63 1 I 61 050 GAECE 367 13 5 34B 1 
204 MAROKKO 29 4 25 204 MAROC 172 41 131 
20B ALGERIEN 45 1 43 I 20B ALGERIE 265 20 243 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 152 35 3 113 1 400 ETATS-UNIS 177B 74B 33 972 20 5 
404 KANADA 45 19 1 25 404 CANADA 490 317 B 165 
4B4 VENEZUELA 15 1 14 4B4 VENEZUELA 170 1 9 147 t3 
632 SAUDI-ARABIEN 30 1 2 26 1 632 ARABIE SAOUDITE 142 7 25 97 13 
20 BOO AUSTRALIEN 31 29 2 800 AUSTAALIE 255 4 231 
1000 WELT 2476 313 101 1866 142 7 36 22 1000 M 0 N 0 E 23170 6699 1119 13796 2068 122 286 2 199 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1077 176 17 728 126 6 21 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 10321 2928 189 6182 1782 99 130 2 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1400 137 84 1130 17 2 14 16 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12849 2673 930 8613 308 23 136 188 
1020 KLASSE 1 1141 132 47 930 12 2 5 13 1020 CLASSE 1 10919 2534 549 7372 253 16 57 138 
1021 EFTA-LAENDEA 724 74 41 5B2 12 1 2 12 1021 AELE 7134 1384 4B6 4B76 232 7 21 128 
1030 KLASSE 2 241 4 28 194 4 B 3 1030 CLASSE 2 1819 123 332 1195 53 7 80 29 
1031 AKP-LAENDEA 26 10 15 1 1031 ACP 272 12B 124 4 3 12 1 
1040 KLASSE 3 15 1 9 5 1040 CLASSE 3 106 15 48 42 1 
8417.49 GROSSKAFFEEMASCHINEN UNO DERGL.. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE 
BOISSONS CHAUDES 
001 FRANKAEICH 173 165 1 7 001 FRANCE 1 146 2 
tli 
1090 6 4 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 2 18 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG 175 131 12 14 
004 BR DEUTSCHLAND 21 20 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 150 2 137 9 1 1 
038 OESTERREICH 12 12 03B AUTRICHE 115 B 106 1 
056 SOWJETUNION 11 11 056 UNION SOVIETIQUE 103 103 
1000 WELT 401 25 348 3 7 14 2 2 1000 M 0 N 0 E 2734 4 272 2267 32 30 112 6 11 
1010 INTRA-EG (EUR-91 226 3 206 3 1 10 2 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 1612 2 26 1369 31 13 84 8 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 176 22 143 6 4 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1221 2 246 697 1 18 47 10 
1020 KLASSE 1 87 5 79 2 1 1020 CLASSE 1 601 1 55 507 2 2B 8 
1021 EFT A-LAENDER 27 4 21 1 1 1021 A E L E 239 51 169 2 9 B 
1030 KLASSE 2 72 17 53 2 1030 CLASSE 2 500 1 191 2B5 1 
1 i 20 2 1040 KLASSE 3 17 11 6 1040 CLASSE 3 120 103 
8417.61 MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.51 APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
001 FAANKAEICH 56 49 5 2 001 FRANCE 7B4 716 34 1 7 26 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 57 16 20 3 1B 002 BELGIOUE-LUXBG 594 326 196 31 7 32 i 
003 NIEDEALANDE 30 26 1 3 003 PAYS-BAS 593 54B 2 1 i 35 
004 BA DEUTSCHLAND 42 B 12 7 1 13 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 274 59 75 89 13 31 7 
005 IT ALIEN 7 4 3 005 ITALIE 135 B1 9 43 2 
5 006 VER. KOENIGREICH 14 4 9 1 006 AOYAUME-UNI 186 63 93 4 3 18 
164 007 I ALAND 3B 3B 007 lALANDE 16B 1 3 
OOB DAENEMAAK 16 10 4 2 008 DANEMAAK 2B5 225 37 9 23 3 030 SCHWEDEN 13 5 1 7 030 SUEDE 157 95 41 9 
036 SCHWEIZ 36 24 6 5 1 036 SUISSE 651 500 6:2 BO 4 5 
03B OESTERREICH 29 27 2 03B AUTAICHE 602 564 2 31 5 
042 SPANIEN 20 11 2 1 2 4 042 ESPAGNE 299 194 21 11 30 43 
-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8417.61 8417.61 
04B JUGOSl AWl EN 16 11 3 2 04B YOUGOSLAVIE 31B 241 45 32 
:i 050 GRIECHENLAND 12 9 2 1 050 GRECE 143 103 6 1B 13 
052 TUERKEI B B 052 TURQUIE 122 119 3 
204 MAROKKO 17 3 12 2 204 MAROC 125 26 B7 12 
20B ALGERIEN 35 9 26 20B ALGERIE 477 130 347 
212 TUNESIEN 9 B 1 212 TUNISIE 125 11B 1 6 
216 LIBYEN 22 11 9 2 216 LIBYE 630 444 143 3i 34 9 220 AEGYPTEN 15 4 5 4 2 220 EGYPTE 205 112 51 5 
276 GHANA 6 2 4 276 GHANA 152 B9 2 61 
2BB NIGERIA 26 1 25 2BB NIGERIA 251 2B 223 
44B KUBA 9 9 44B CUBA 106 
102 
106 
45B GUADELOUPE 6 6 45B GUADELOUPE 102 
4B4 VENEZUELA 24 22 1 1 4B4 VENEZUELA 256 244 11 1 
492 SURINAM 4 4 492 SURINAM 126 123 1 2 
50B BRASILIEN 3 3 50B BRESIL 110 lOB 2 
512 CHILE 5 5 512 CHILl 103 103 
612 IRAK 24 16 7 1 612 IRAK 355 274 8 60 21 616 IRAN 22 11 1 2 4 4 616 IRAN 306 169 23 50 56 
632 SAUDI-ARABI EN 20 11 
3:i 
7 2 632 ARABIE SAOUDITE 257 138 6 79 34 
636 KUWAIT 46 5 B 636 KOWEIT 949 123 701 125 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 21 5 16 647 EM I RATS ARAB. UN IS 5B4 151 6 427 
662 PAKISTAN 8 3 5 662 PAKISTAN 124 72 
:i 
52 
690 VIETNAM 26 25 1 690 VIET-NAM 159 
22 
156 
701 MALAYSIA 29 3 26 701 MALAYSIA 345 
2 8 32J BOO AUSTRALIEN 16 11 1 3 1 800 AUSTRALIE 227 154 43 20 
1000 WELT 982 395 222 69 12 26 251 7 1000 MONDE 13926 7419 2783 636 168 298 2497 6 121 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 262 110 38 25 7 6 75 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3018 1981 358 188 100 87 312 5 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 720 284 184 44 5 21 176 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10906 5458 2424 449 88 211 2184 112 
1020 KLASSE 1 186 127 11 13 1 19 15 1020 CLASSE 1 3040 2320 139 172 13 195 193 B 
1021 EFT A-LAENDER 92 65 6 5 1 9 6 1021 A E L E 1626 1312 62 87 13 72 73 7 
1030 KLASSE 2 4B1 149 140 30 4 1 152 5 1030 CLASSE 2 7410 3000 2079 274 54 15 1885 103 
1031 AKP-LAENDER 79 10 25 1 4 39 1031 ACP 1 137 343 320 6 53 9 402 4 
1040 KLASSE 3 53 9 34 1 9 1040 CLASSE 3 455 138 206 3 1 107 
8417.54 MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE. NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 8417.54 APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX DE STERILISATION. A CHAUFFAGE 
NON ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 11 2 8 1 001 FRANCE 106 29 48 1 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG B 4 2 1 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 130 7B 30 10 
:i 
12 
003 NIEDERLANDE 17 5 12 003 PAYS-BAS 199 91 2 100 3 
004 BR DEUTSCHLAND 11 1 5 2 2 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 107 36 46 14 2 5 4 
007 I ALAND 52 52 007 lALANDE 110 
217 2 
110 
OOB DAENEMARK 25 12 
12 
11 2 OOB DANEMARK 305 74 12 
036 SCHWEIZ 24 B 4 036 SUISSE 272 123 117 2B 4 
03B OESTERREICH 9 7 2 03B AUTRICHE 125 117 B 
040 PORTUGAL 1B 
16 
1B 040 PORTUGAL 135 
435 9 
135 
04B JUGOSLAWIEN 17 1 04B YOUGOSLAVIE 444 
056 SOWJETUNION 27 24 3 056 UNION SOVIETIQUE 672 455 21 i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 151 151 
34 216 LIBYEN 15 11 4 216 LIBYE 3BO 346 
B9 2BB NIGERIA 21 10 11 2BB NIGERIA 396 307 
504 PERU 6 6 504 PEROU 200 19B 2 
364 50B BRASILIEN B 
9 
B 50B BRESIL 364 
222 512 CHILE 9 512 CHILl 222 
624 ISRAEL 9 B 1 624 ISRAEL 109 9B 9 2 
632 SAUDI-ARABIEN 25 25 632 ARABIE SAOUDITE 720 714 1 2 3 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 196 193 3 
1000 WELT 415 172 44 71 6 6 115 2 1000 MONDE 6395 3935 647 552 24 87 1112 12 28 
1010 INTRA-EG IEUR-91 130 25 4 37 4 1 58 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 1058 481 77 287 20 5 170 12 4 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 287 147 40 34 1 6 57 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5339 3454 570 285 5 81 942 22 
1020 KLASSE 1 lOB 41 13 25 1 3 25 1020 CLASSE 1 1316 791 132 179 20 1BB 6 
1021 EFTA-LAENDER 57 16 12 6 1 2 20 1021 A E L E 5B5 270 117 37 
4 
13 144 4 
1030 KLASSE 2 147 B2 21 9 3 30 2 1030 CLASSE 2 3195 2202 2B7 B7 62 537 16 
1031 AKP-LAENDEA 34 10 7 3 13 1 1031 ACP 555 316 BO 4 35 109 11 
1040 KLASSE 3 35 25 7 3 1040 CLASSE 3 B29 461 151 217 
8417.56 WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN. NICHT ELEKTRISCH. FUER DEN 8417.66 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS,NON ELECTRIQUES. POUR USAGES 
HAUSHALT DOMESTIQUES 
001 FAANKREICH 1552 1193 
502 
11 2B1 67 001 FRANCE 5944 4457 34 
605 
1193 260 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2119 12BB 14 314 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 90B6 6472 1954 46 9 
003 NIEDERLANDE 236B 1B3B 55 97 367 11 003 PAYS-BAS 13437 1160B 359 12B 1302 40 
004 BR DEUTSCHLAND 1156 
1432 
551 57B 26 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3429 
6375 
2489 B37 94 9 
005 IT ALIEN 2147 715 005 ITALIE BB77 2500 2 
006 VER. KOENIGREICH 625 138 4BO 1 
39 
2 4 006 ROYAUME-UNI 313B 670 2451 2 9 6 
007 I ALAND 39 007 lALANDE 112 112 
OOB DAENEMARK 101 91 1 9 OOB DANEMARK 591 54B 3 
22 
40 
036 SCHWEIZ 143 129 4 10 036 SUISSE 737 693 19 3 
03B OESTERREICH 1765 1741 24 03B AUTRICHE 10015 9B9B 109 2 6 
040 PORTUGAL 50B 411 45 49 3 040 PORTUGAL 2505 2149 172 167 17 
042 SPAN IEN 909 794 103 11 1 042 ESPAGNE 44 7B 4043 420 12 3 
04B JUGOSLAWIEN 423 422 1 04B YOUGOSLAVIE 3143 3140 1 2 
052 TUERKEI 7 7 052 TURQUIE 115 115 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 59 59 062 TCHECOSLOVAQUIE 332 332 
357 
358 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dkembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I j I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.56 8417.56 
202 KANARISCHE INSELN 65 59 5 1 202 ILES CANARIES 347 323 18 6 
204 MAROKKO 94 10 79 5 204 MAROC 438 54 372 i 12 208 ALGERIEN 378 66 312 208 ALGERIE 1649 335 1312 
212 TUNESIEN 63 
1i 
63 
8 
212 TUNISIE 233 1 232 lli :i 216 LIBYEN 20 216 LIBYE 105 83 
220 AEGYPTEN 52 21 30 1 220 EGYPTE 408 217 187 4 
330 ANGOLA 72 11 61 330 ANGOLA 339 109 230 
372 REUNION 47 
45 
47 
2 
372 REUNION 213 
284 
213 
:i 8 390 REP. SUEDAFRIKA 50 2 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 306 11 
484 VENEZUELA 118 10 81 27 484 VENEZUELA 446 66 331 49 i 512 CHILE 4 4 
7 
512 CHILl 162 159 1 
49 604 LIBANON 29 6 16 
Hi 604 LIBAN 
110 34 27 
612 IAAK 152 135 1 612 IRAK 583 517 2 
4 
64 
616 IRAN 329 264 47 1 17 616 IRAN 1738 1453 203 78 
624 ISRAEL 17 15 1 1 624 ISRAEL 110 102 5 
8 
3 
632 SAUDI·ARABIEN 43 34 
2:i 
4 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 213 176 
138 
26 3 
706 SINGAPUR 28 1 4 706 SINGAPOUA 152 2 3 9 
732 JAPAN 332 193 137 
:i 
2 732 JAPON 1434 942 467 
20 
25 
740 HONGKONG 552 549 
49 
740 HONG-KONG 2544 2524 
244 800 AUSTRALIEN 409 359 
45J 
1 800 AUSTAAUE 2246 1991 
1530 
11 
977 VEATRAULICH 453 977 SECRET 1530 
1000 WELT 17529 11409 3512 885 767 679 255 2 20 1000 MONDE 82709 60448 14878 1493 2135 2826 1026 8 88 
1010 INTRA-EO CEUR-91 10106 5979 2304 701 314 873 129 2 4 1010 INTRA-CE CEUR-91 44814 30130 8767 1048 806 2588 471 8 7 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 8971 6430 1209 184 8 126 18 1011 EXTRA-CE CEUR-91 38666 30318 5121 447 38 664 88 
1020 KLASSE 1 4612 4123 368 86 20 15 1020 CLASSE 1 25307 23438 1458 231 2 98 BO 
1021 EFTA-LAENDER 2432 2294 73 59 
6 
5 1 1021 A E L E 13369 12840 300 190 2 32 5 
1030 KLASSE 2 2296 1244 841 98 106 1 1030 CLASSE 2 10908 6531 3664 216 34 456 7 
1031 AKP-LAENDER 83 7 21 34 2 19 1031 ACP 290 48 88 58 6 89 1 
1040 KLASSE 3 63 63 1040 CLASSE 3 351 349 2 
8417.58 WARMWASSER8EREITER UNO 8ADEOEFEN. NICHT ELEKTRISCH. FUER 8417.58 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS. NON ELECTRIQUES. POUR AUTRES 
ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE USAGES QUE DOMESTIQUES 
001 FAANKREICH 122 52 25 37 7 1 001 FRANCE 249 130 
42 
26 72 13 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 162 110 31 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 454 340 1 69 
167 
2 
003 NIEDERLANDE 583 545 6 
10 
28 4 003 PAYS-BAS 1196 995 8 
40 
26 
004 8A DEUTSCHLAND 132 3 97 14 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 690 
24 
22 412 87 i 129 006 VER. KOENIGREICH 38 13 19 6 006 ROYAUME-UNI 221 89 106 
007 IRLAND 11 
6 
2 9 007 lALANDE 170 
38 
11 159 
008 DAENEMAAK 21 15 008 DANEMAAK 124 85 1 
030 SCHWEDEN 32 12 2 18 030 SUEDE 130 46 13 
:i 
71 
036 SCHWEIZ 131 119 11 1 036 SUISSE 359 325 1 1 29 
038 OESTERREICH 114 114 038 AUT RICHE 321 318 3 
056 SOWJETUNION 22 1 21 056 UNION SOVIETIQUE 180 2 178 
208 ALGERIEN 277 
34 
63 213 1 208 ALGERIE 545 
14:i 
194 325 26 
220 AEGYPTEN 37 
24 
2 1 220 EGYPTE 149 
100 
4 2 
372 REUNION 24 
50 47 
372 REUNION 100 
257 125 632 SAUDI·ARABIEN 102 5 632 ARABIE SAOUDITE 403 21 
1000 WELT 1999 1109 208 283 233 74 94 1000 MD NDE 6175 2903 810 846 848 801 2 488 
1010 INTRA-EO CEUR-91 1089 738 41 35 199 63 13 1010 INTRA-CE CEUR-91 3200 1587 75 88 771 632 2 1116 
1011 EXTRA-EO CEUR-9) 910 371 165 248 34 11 81 1011 EXTRA-CE CEUR-91 2976 1318 636 677 177 89 301 
1020 KLASSE 1 330 257 3 2 34 2 32 1020 CLASSE 1 1139 775 8 9 175 8 164 
1021 EFTA-LAENDER 301 246 1 25 1 28 1021 A E L E 943 704 1 4 104 3 127 
1030 KLASSE 2 556 113 161 225 8 49 1030 CLASSE 2 1632 538 524 37B 2 56 134 
1040 KLASSE 3 24 1 21 1 1 1040 CLASSE 3 203 3 2 190 5 3 
8417.69 HERDE. KOCHGERAETE U.AEHNL. GERAETE. FUER GROSSKUECHEN 8417.69 CUISINIERES. RECHAUDS ET APPAREILS SIMIL. DE GRANDE CUISINE 
001 FRANK REICH 263 243 7 4 9 001 FRANCE 1 B29 172B 26 25 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 441 293 77 22 49 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3147 2472 301 21 353 
135 36 003 NIEDERLANDE 555 504 10 
30 
38 003 PAYS-BAS 4416 4199 46 
977 004 BR DEUTSCHLAND 171 9 125 5 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1248 73 129 46 23 
005 IT ALIEN 127 122 2 
5 
2 1 005 lTALIE 781 749 14 15 3 
006 VEA. KOENIGREICH 30 13 1 8 3 006 ROYAUME-UNI 237 111 7 46 69 3 1 
OOB DAENEMARK 76 75 1 008 DANEMARK 607 602 1 2 2 
028 NORWEGEN 43 25 1 2 15 02B NORVEGE 331 197 9 1 13 120 030 SCHWEDEN 117 66 3 18 30 030 SUEDE 940 541 137 253 
032 FINN LAND 43 42 1 032 FIN LANDE 332 327 
20 
2 
5 
3 
036 SCHWEIZ 121 115 3 3 036 SUISSE 9B6 941 18 2 
038 OESTERREICH 244 234 1 5 4 038 AUTRICHE 1838 1769 11 20 38 
040 PORTUGAL 19 15 2 2 040 PORTUGAL 136 117 9 10 
042 SPANIEN 45 44 1 
5 
042 ESPAGNE 377 372 5 
10 25 048 JUGOSLAWIEN 40 33 2 048 YOUGOSLAVIE 603 568 
:i :i 050 GRIECHENLAND 27 20 5 2 050 GRECE 136 86 37 7 
056 SOWJETUNION 36 18 18 056 UNION SOVIETIOUE 310 141 169 
36 060 POLEN 25 21 4 060 POLOGNE 262 226 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 32 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 475 475 
286 068 BULGARIEN 46 1 45 068 BULGARIE 292 6 
4 204 MAROKKO 22 10 12 204 MAROC 161 97 60 
208 ALGERIEN 1047 114 933 208 ALGERIE 5073 844 4229 
e8 216 LIBYEN 56 39 13 4 216 LIBYE 505 366 71 
220 AEGYPTEN 27 15 2 10 220 EGYPTE 253 160 21 72 
276 GHANA 20 20 
9 
276 GHANA 159 159 
:i 7 288 NIGERIA 67 56 1 1 28B NIGERIA 885 830 1 44 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I 1 I Danmark Destination I loeutschlandl I T Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.69 8417.69 
314 GAB UN 18 11 7 314 GABON 125 
449 
58 67 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 20 1 1 400 ETATS-UNIS 455 4 1 1 
508 BRASILIEN 12 8 4 508 BRESIL 132 99 33 
512 CHILE 5 5 512 CHILl 101 101 
516 BOLIVIEN 61 61 516 BOLIVIE 538 538 
28 616 IRAN 50 43 5 1 1 616 IRAN 690 646 8 8 
632 SAUDI-ARABI EN 110 72 4 17 9 3 5 632 ARABIE SAOUDITE 784 534 32 102 54 30 32 
636 KUWAIT 21 21 
:i 
636 KOWEIT 217 217 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31 29 647 EMIRATS ARAB. UN IS 359 344 15 
700 INDONESIEN 13 12 1 700 INDONESIE 136 129 7 
800 AUSTRALIEN 10 10 800 AUSTRALIE 524 522 1 1 
1000 WELT 4338 2698 1184 136 262 72 87 1000 MONDE 32307 22845 6607 671 2036 367 782 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1667 1262 100 66 188 66 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 12313 9883 461 225 1442 238 64 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2671 1346 1084 70 73 17 82 1011 EXTRA-CE IEUR-91 19994 12962 5146 446 593 129 718 
1020 KLASSE 1 771 657 16 15 25 58 1020 CLASSE 1 6968 6114 95 71 198 8 482 
1021 EFTA-LAENDER 588 498 9 11 24 46 1021 A E L E 4572 3901 47 50 192 5 377 
1030 KLASSE 2 1736 591 1023 36 45 17 24 1030 CLASSE 2 11606 5934 4761 204 351 121 235 
1031 AKP-LAENDER 164 107 26 2 13 13 3 1031 ACP 1620 1264 158 10 83 87 18 
1040 KLASSE 3 165 97 46 18 4 1040 CLASSE 3 1419 914 291 169 44 1 
8417.60 TROCKENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 8417.60 SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE 
001 FRANKREICH 159 9 11 2 137 001 FRANCE 680 14 39 10 1 616 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 4 7 13 29 002 BELGIQUE-LUXBG. 163 18 14 12 1 
:i 
118 
003 NIEDERLANDE 120 1 1 118 
44 
003 PAYS-BAS 463 15 
9:i e:i 4 
445 
004 BA DEUTSCHLAND 180 41 12 1 82 004 A.F. D'ALLEMAGNE 749 
19:2 
1 459 130 
005 IT ALIEN 407 119 111 170 7 005 ITALIE 1377 240 910 35 
006 VEA. KOENIGAEICH 205 88 117 006 ROYAUME-UNI 278 200 78 
007 I ALAND 373 373 007 lALANDE 800 800 
008 DAENEMAAK 11 11 
sci 008 DANE MARK 113 113 028 NOAWEGEN 112 32 028 NORVEGE 373 144 22s 030 SCHWEDEN 225 6 43 182 030 SUEDE 638 10:i 55 190 448 036 SCHWEIZ 87 29 40 10 2 036 SUISSE 199 10 28 4 
038 OESTERREICH 190 179 8 3 038 AUTAICHE 697 665 18 14 
040 PORTUGAL 36 11 14 11 040 PORTUGAL 117 44 39 34 
042 SPAN IEN 39 15 10 14 042 ESPAGNE 191 
34:2 
41 31 119 
048 JUGOSLAWIEN 187 163 4 14 6 048 YOUGOSLAVIE 437 14 40 41 
050 GAIECHENLAND 71 9 27 35 
14 
050 GRECE 274 11 58 205 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 
29 
062 TCHECOSLOVAQUIE 117 1 116 064 UNGAAN 174 145 064 HONGAIE 903 741 162 
066 RUMAENIEN 18 18 066 ROUMANIE 133 133 
220 AEGYPTEN 57 57 220 EGYPTE 260 i 8 260 272 ELFENBEINKUESTE 16 1 4 11 272 COTE-D'IVOIRE 196 181 
288 NIGERIA 66 15 51 288 NIGERIA 351 82 269 
342 SOMALIA 338 
34 
338 342 SO MALlE 912 
e:i 
912 
346 KENIA 450 401 15 346 KENYA 679 569 •i 390 REP. SUEDAFRIKA 54 11 20 23 390 REP.AFRIQUE DU SUD 306 41 190 75 
400 VEREINIGTE STAATEN 286 286 400 ETATS-UNIS 1259 1259 
404 KANADA 19 
•8 
19 404 CANADA 291 291 
448 KUBA 4B 
20 
448 CUBA 191 191 
:i 484 VENEZUELA 88 68 484 VENEZUELA 315 192 
4 
121 
612 IRAK 68 1 67 612 IRAK 350 346 
624 ISRAEL 98 98 624 ISRAEL 512 512 
664 INDIEN 16 16 
55 
664 IN DE 113 113 
680 THAILAND 55 680 THAI LANDE 240 
10:i 
6 234 
700 INDONESIEN 28 28 700 INDONESIE 102 
145 701 MALAYSIA 50 50 
9 
701 MALAYSIA 145 
804 NEUSEELAND 48 8 31 804 NOUVELLE-ZELANDE 302 25 95 18:i 
1000 WELT 4766 837 430 134 8 4 2801 662 1000 M 0 N DE 16560 2722 1154 311 48 28 10885 1804 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1608 133 247 36 3 1 920 168 1010 INTRA-CE IEUR-91 4626 240 647 113 15 6 3462 243 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3260 704 183 99 5 4 1881 384 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11924 2482 607 198 31 22 7223 1381 1020 KLASSE 1 1447 394 64 91 5 593 300 1020 CLASSE 1 5292 1194 157 184 26 2769 962 1021 EFTA-LAENDER 716 219 28 40 163 266 1021 A E L E 2132 811 67 55 
5 
514 685 1030 KLASSE 2 1541 100 119 8 4 1240 70 1030 CLASSE 2 5174 308 450 14 22 4094 281 1031 AKP-LAENDER 979 32 69 8 3 852 15 1031 ACP 2669 101 290 12 2 19 2198 47 1040 KLASSE 3 272 210 48 14 1040 CLASSE 3 1460 981 361 118 
8417.62 TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE 8417.62 SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS ALIMENT AIRES. DES 
801SSONS ET DU TABAC 
001 FRANKREICH 190 145 7 38 001 FRANCE 714 320 15 370 1 8 002 BELGIEN-LUXEMBURG 155 23 120 12 002 BELGIOUE-LUXBG 603 192 257 
eli 
2 152 003 NIEDERLANDE 186 111 17 
29 
58 003 PAYS-BAS 1094 357 2 
16i 15 
667 004 BA DEUTSCHLAND 205 24 2 150 004 A.F. D' ALLEMAGNE 2314 
:i 
94 2038 005 IT ALIEN 62 54 
5 
8 005 ITALIE 513 443 
235 
1 66 006 VER. KOENIGAEICH 264 2 2 56 8 191 006 ROYAUME-UNI 2244 39 16 1 17 1936 007 IALAND 41 41 007 lALANDE 203 
5:i 
203 028 NOAWEGEN 28 6 7 15 028 NORVEGE 277 61 
38 
163 030 SCHWEDEN 42 10 2 30 030 SUEDE 543 110 395 032 FINNLAND 11 
:i 
11 032 FIN LANDE 133 
5 204 
133 036 SCHWEIZ 89 32 8 45 1 036 SUISSE 373 71 42 8 43 038 OESTERREICH 40 29 2 9 038 AUTAICHE 556 352 14 190 040 PORTUGAL 267 251 16 040 PORTUGAL 3030 2703 327 042 SPANIEN 77 16 4 25 13 19 042 ESPAGNE 657 91 6 70 44 446 
359 
360 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Dan mark 
8417.62 8417.62 
046 MALTA 27 27 
1 i 5 38 046 MALTE 223 223 048 JUGOSLAWIEN 384 80 244 048 YOUGOSLAVIE 2883 600 204 1379 85 615 
050 GRIECHENLAND 86 28 37 21 050 GRECE 431 171 138 122 
052 TUERKEI 133 22 89 22 052 TUROUIE 543 95 373 75 
056 SOWJETUNION 19 19 056 UNION SOVIETIOUE 151 151 
060 POLEN 122 87 16 19 060 POLOGNE 890 569 111 210 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 444 40 404 
064 UNGARN 119 112 7 064 HONGRIE 936 694 242 
066 RUMAENIEN 12 12 066 ROUMANIE 136 136 
208 ALGERIEN 97 30 6l 208 ALGERIE 530 113 417 
212 TUNESIEN 29 4 25 212 TUN ISlE 274 35 239 
220 AEGYPTEN 43 40 220 EGYPTE 181 29 152 
224 SUDAN 12 12 224 SOUDAN 122 122 
248 SENEGAL 32 4 28 248 SENEGAL 147 13 134 
276 GHANA 26 26 276 GHANA 117 117 
390 REP. SUEDAFRIKA 19 15 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 120 32 1 145 87 400 VEREINIGTE STAATEN 267 60 141 32 34 400 ETATS-UNIS 2010 242 1241 382 
404 KANADA 152 152 404 CANADA 801 
20 
801 
424 HONDURAS 48 45 424 HONDURAS 759 739 
436 COSTA RICA 60 60 436 COSTA RICA 583 583 
448 KUSA 57 54 448 CUBA 373 30 343 
476 NIEDERL. ANTILLEN 15 
59 
15 476 ANTILLES NEERLAND 247 
152 
247 
484 VENEZUELA 363 192 112 484 VENEZUELA 4269 1047 3070 
508 BRASILIEN 5 5 508 BRESIL 151 151 
528 ARGENTINIEN 113 109 4 528 ARGENTINE 625 575 50 
616 IRAN 33 25 616 IRAN 148 s6 62 
624 ISRAEL 58 35 23 624 ISRAEL 272 204 68 
662 PAKISTAN 20 5 15 662 PAKISTAN 164 26 138 
1424 700 INDONESIEN 165 12 153 700 INDONESIE 1516 92 
701 MALAYSIA 26 26 701 MALAYSIA 721 721 
716 MONGO LEI 19 19 716 MONGOLIE 302 302 
728 SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUD 181 181 
732 JAPAN 154 36 116 2 732 JAPON 1468 1 o5 1264 99 
736 TAIWAN 60 14 46 736 T'AI-WAN 836 72 
s5 
764 
800 AUSTRALIEN 34 23 11 800 AUSTRALIE 171 86 
265 804 NEUSEELAND 40 12 28 804 NOUVELLE-ZELANDE 314 49 
1000 WELT 4682 887 261 1811 297 1429 1000 MONDE 38273 4420 928 12368 1964 26 17 18671 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1103 336 122 104 74 460 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7693 1363 277 411 639 17 17 6089 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3679 651 129 1707 223 969 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30679 3066 661 11947 1414 8 13603 
1020 KLASSE 1 1848 354 52 942 169 331 1020 CLASSE 1 14535 2175 281 7413 977 8 3681 
1021 EFTA-LAENDER 477 48 32 267 48 82 1021 A E L E 4912 528 71 2812 242 8 1251 
1030 KLASSE 2 1341 197 72 562 37 473 1030 CLASSE 2 12714 881 330 3221 326 7956 
1031 AKP-LAENDER 94 38 28 23 5 
165 
1031 ACP 552 171 134 210 37 
1865 1040 KLASSE 3 388 4 203 16 1040 CLASSE 3 3328 40 1312 111 
8417.63 TROCKENAPPARATE FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 8417.63 SECHOIRS POUR l'INDUSTRIE CHIMIQUE 
001 FRANKREICH 130 81 45 001 FRANCE 14 79 963 6 509 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 87 84 002 BELGIOUE-LUXBG. 926 871 22 33 
003 NIEDERLANDE 669 662 003 PAYS-BAS 2486 2449 
13 
37 
004 BR DEUTSCHLAND 193 68 122 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1506 171 2 1320 
005 IT ALIEN 41 18 22 005 ITALIE 721 251 
s2 
3 467 
006 VEA. KOENIGREICH 54 44 4 006 ROYAUME-UNI 637 527 1 27 
008 DAENEMARK 49 48 008 DANEMARK 527 522 
13 028 NORWEGEN 95 95 028 NORVEGE 1007 994 
030 SCHWEDEN 569 562 030 SUEDE 2557 2511 15 20 
032 FINN LAND 11 11 032 FIN LANDE 132 132 
70 036 SCHWEIZ 72 49 13 10 036 SUISSE 744 576 97 
038 OESTERREICH 112 112 038 AUTRICHE 906 906 
sa 042 SPANIEN 80 32 19 29 042 ESPAGNE 791 452 251 
048 JUGOSLAWIEN 1 75 175 048 YOUGOSLAVIE 1649 1649 
050 GRIECHENLAND 43 43 050 GRECE 313 312 
052 TUERKEI 314 314 
46 48 
052 TUROUIE 1412 1412 
418 482 056 SOWJETUNION 684 55 535 056 UNION SOVIETIOUE 5693 747 4046 
060 POLEN 50 1 4 45 060 POLOGNE 337 32 31 272 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 11 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 175 175 
068 BULGARIEN 24 24 068 BULGARIE 209 209 47i 212 TUNESIEN 155 155 212 TUN ISlE 477 
58 220 AEGYPTEN 49 2 10 37 220 EGYPTE 482 86 338 
199 288 NIGERIA 108 5 2 101 288 NIGERIA 274 63 12 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 71 54 17 400 ETATS-UNIS 943 862 81 
412 MEXIKO 108 108 412 MEXIOUE 1134 1134 
448 KUBA 24 24 448 CUBA 290 290 
480 KOLUMBIEN 9 9 480 COLOMBIE 120 93 27 
484 VENEZUELA 15 15 484 VENEZUELA 324 316 
176 508 BRASILIEN 43 40 508 BRESIL 450 
239 
274 
612 IAAK 5 5 612 IRAK 239 
616 IRAN 3-3-~ 337 616 IRAN 1761 1761 
624 ISRAEl 26 26 
199 
624 ISRAEL 238 237 
344 70(f INDONESIEN 207 8 700 INDONESIE 491 147 
728 SUEOKOREA 86 86 728 COREE DU SUD 1043 1043 
732 JAPf..N 37 37 732 JAPON 349 349 
1000 WELT 4847 3210 431 696 166 11 436 1000 MONDE 34042 23263 1682 4610 947 80 3490 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1222 937 4 79 9 193 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8286 6684 40 292 44 2326 
Januar- Dezember 1977 Export ~ Janvier- D ... '7 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 ERE/UCE v. 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.83 8417.63 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3626 2273 431 591 86 2 243 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25755 17889 1881 4589 855 18 1186 
1020 KLASSE 1 1603 1505 13 31 6 48 1020 CLASSE 1 11028 10359 100 337 25 5 202 
1021 EFTA-LAENDER 860 830 13 11 4 2 1021 A E L E 5369 5139 99 78 16 4 33 
1030 KlASSE 2 1223 64 7 369 24 80 2 101 1030 CLASSE 2 7807 5639 1133 187 630 10 208 
1031 AKP-lAENDfR 116 7 4 2 2 101 1031 ACP 373 85 67 12 10 199 
1040 Kl ASSE: 3 799 121 50 535 93 1040 CLASSE 3 6922 1670 449 4046 2 755 
8417.64 TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE. FUER ZELLSTOFF. 8417.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS. DES PATES A PAPIER. 
PAPIER UNO PAPPE PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANKREICH 415 245 157 3 10 001 FRANCE 2043 1318 651 25 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 219 3 11 6 002 BELGIQUE-LUXBG 1104 961 45 43 55 i 003 NIEDEALANOE 128 123 3 Hi 1 1 003 PAYS-BAS 1 143 1064 18 9:i 54 004 BR DEUTSCHLAND 32 20 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 257 
1362 
137 4 23 
005 IT ALIEN 273 241 32 005 ITALIE 1424 62 
006 VER. KOENIGREICH 350 276 69 5 006 ROYAUME-UNI 941 731 178 32 
008 OAENEMAAK 75 74 1 008 DANE MARK 353 345 8 
030 SCHWEDEN 176 163 2 11 030 SUEDE 795 681 25 89 
032 FINNLANO 38 36 2 032 FINLANDE 174 153 18 3 
036 SCHWEIZ 123 72 51 036 SUISSE 645 529 
12 
116 
038 OESTERREICH 108 92 3 8 5 038 AUTRICHE 738 617 61 48 
040 PORTUGAL 88 21 32 35 040 PORTUGAL 330 151 45 134 5 042 SPANIEN 31 5 12 14 042 ESPAGNE 206 91 51 59 
048 JUGOSLAWIEN 432 247 185 048 YOUGOSLAVIE 1708 1226 482 
050 GRiECHENLAND 69 31 38 050 GRECE 187 55 132 
052 TUERKEI 156 41 115 052 TUROUIE 369 105 264 
056 SOWJETUNION 57 57 056 UNION SOVIETIQUE 359 359 
80 060 POLEN 637 599 32 6 060 POLOGNE 1728 1598 50 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 142 142 062 TCHECOSLOVAQUIE 673 673 
064 UNGARN 79 54 25 064 HONGRIE 445 262 183 
068 8ULGARIEN 62 62 068 BULGARIE 189 189 
268 LIBERIA 113 113 268 LIBERIA 399 399 
272 ELFENBEINKUESTE 75 75 272 COTE-D'IVOIRE 342 342 
276 GHANA 220 70 150 276 GHANA 1253 535 718 
302 KAMERUN 181 25 156 302 CAMEROUN 706 105 601 
322 ZAIRE 60 60 322 ZAIRE 233 233 
400 VEREINIGTE ST AATEN 155 135 7 13 400 ETATS-UNIS 889 711 64 114 
448 KUBA 4 7 4 7 448 CUBA 114 114 
484 VENEZUELA 98 97 1 484 VENEZUELA 454 439 15 
500 ECUADOR 38 38 500 EOUATEUR 232 232 
512 CHILE 86 86 512 CHILl 401 401 
520 PARAGUAY 38 38 520 PARAGUAY 124 124 
616 IRAN 28 25 3 616 IRAN 300 262 17 21 5 664 INDIEN 29 29 664 IN DE 177 172 
700 INDONESIEN 42 42 700 INDONESIE 158 158 
706 SINGAPUR 20 13 7 706 SINGAPOUR 123 65 58 
708 PHIUPPINEN 59 58 1 708 PHILIPPINES 281 268 13 
1000 WELT 6270 3792 201 1190 45 12 30 1000 MONDE 23123 17077 689 4681 416 60 221 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1511 1177 104 197 19 12 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7264 5780 288 889 173 59 17 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3760 2615 98 993 26 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15858 11297 403 3772 242 144 
1020 KLASSE 1 1482 916 49 469 20 28 1020 CLASSE 1 6408 4489 129 1477 184 129 
1021 EFT A-LAENDER 596 438 37 101 6 14 1021 AELE 2779 2146 75 379 61 118 
1030 KLASSE 2 1243 739 48 454 1 1 1030 CLASSE 2 5873 3614 274 1962 8 15 
1031 AKP-LAENDER 652 243 26 382 1 1031 ACP 2972 1178 105 1672 3 14 
1040 KLASSE 3 1035 960 69 6 1040 CLASSE 3 3576 3194 332 50 
8417.86 TROCKENAPPARATE. AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UNO 8417.66 SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICULTURE. INDUSTRIES ALIMENT .. 
GENUSSMITTEL-, HOLZ-, CHEMISCHE INDUSTRIE. ZELLSTOFF. PAPIER BOISSONS, TABACS. CHI MIGUES. BOIS, PATES A PAPIER. PAPIERS 
UNO PAPPE ET CARTONS 
001 FRANKREICH 999 373 448 10 148 20 001 FRANCE 4308 1937 1075 120 833 343 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1490 280 33 253 863 61 002 BELGIQUE-LUXBG 6138 1 201 126 493 4132 186 
003 NIEDERLANDE 1118 871 3 169 59 16 003 PAYS-BAS 2855 1860 11 391 391 202 
004 BR DEUTSCHLAND 786 10 322 160 134 160 004 R F. D"ALLEMAGNE 3073 71 961 295 871 875 
005 IT ALIEN 350 205 26 29 73 17 005 ITALIE 1976 1183 37 182 427 147 
006 VER KOENIGREICH 380 92 3 56 17 111 6 95 006 ROYAUME-UNI 2223 583 25 176 62 545 14 818 
007 IRLAND 38 4 13 19 2 007 lALANDE 172 53 31 1 73 14 
008 DAENEMARK 101 50 27 1 23 008 DANE MARK 596 341 83 12 160 
024 ISLAND 23 23 024 ISLANDE 100 
142 4H~ 100 028 NORWEGEN 349 166 29 4 58 92 028 NORVEGE 1942 794 1 41 546 
030 SCHWEDEN 613 274 10 2 119 208 030 SUEDE 3735 1653 142 9 840 1091 
032 FINNLAND 68 10 23 8 27 032 FINLANDE 319 87 42 7 53 130 
036 SCHWEIZ 479 136 1 283 5 20 34 036 SUISSE 2634 1259 12 515 37 137 674 
038 OESTERREICH 780 444 1 26 174 31 5 038 AUTRICHE 2699 1637 369 383 4 223 83 
040 PORTUGAL 178 23 148 6 1 040 PORTUGAL 718 219 433 58 8 
042 SPAN IEN 368 68 18 207 1 38 36 042 ESPAGNE 14 77 607 86 364 7 168 245 
048 JUGOSLAWIEN 368 121 237 1 9 048 YOUGOSLAVIE 1835 797 835 11 192 
050 GRIECHENLAND 330 49 262 7 12 050 GAECE 1086 316 686 40 44 
052 TUERKEI 208 141 62 1 4 052 TUAOUIE 839 606 195 16 22 
056 SOWJETUNION 266 50 2 137 77 056 UNION SOVIETIOUE 2483 591 24 797 1071 
060 POLEN 379 248 1 44 84 2 060 POLOGNE 2521 1554 16 174 748 2 27 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 154 94 2 57 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 734 565 31 131 7 
064 UNGAAN 152 28 123 1 064 HONGRIE 702 340 314 2 46 
066 RUMAENIEN 39 7 31 1 066 ROUMANIE 194 55 125 14 
068 8ULGARIEN 8 6 2 068 BULGARIE 148 55 93 
361 
362 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeulschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I loeulschlandJ France j I Nederland I Belg.-Lux. I l j Oanmark Nimexe EUR 9 llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 llalia UK Ireland 
8417.66 8417.66 
204 MAROKKO 96 32 36 25 3 204 MAROC 342 177 73 71 21 
208 ALGERIEN 796 503 198 90 5 208 ALGERIE 2142 1104 650 357 2i 
31 
212 TUNESIEN 166 86 2 27 51 212 TUN ISlE 527 420 17 68 i 216 LIBYEN 138 137 1 216 LIBYE 477 5 2 452 11 
220 AEGYPTEN 14 11 1 2 220 EGYPTE 123 92 20 
a6 
11 
288 NIGERIA 61 15 30 14 2 288 NIGERIA 238 40 1 90 19 2 
302 KAMERUN 43 7 :i 33 302 CAMEROUN 232 56 17 159 
350 UGANDA 33 33 350 OUGANDA 183 183 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 1 11 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 141 16 44 81 
400 VEREINIGTE STAATEN 99 64 13 9 1 12 400 ETATS-UNIS 630 275 86 47 2 7 213 
404 KANADA 20 4 11 :i 3 404 CANADA 122 50 34 5 29 4 
412 MEXIKO 24 3 18 3 412 MEXIOUE 241 34 182 24 1 
436 COSTA RICA 20 2 18 436 COSTA RICA 110 48 62 32i 448 KUBA 160 103 57 448 CUBA 493 166 325 472 TRINIDAD U. TOBAGO 41 41 472 TRINIDAD ET TOBAGO 325 
480 KOLUMBIEN 74 26 4 12 32 
16 
480 COLOMBIE 428 85 29 41 27:i 
96 484 VENEZUELA 292 138 29 74 35 484 VENEZUELA 1757 911 201 374 175 
500 ECUADOR 14 1 6 7 
5 Hi 500 
EOUATEUR 107 16 53 38 
589 60 42i 508 BRASILIEN 159 2 66 68 508 BRESIL 1335 29 230 
524 URUGUAY 23 6 17 524 URUGUAY 126 4 51 71 
528 ARGENTINIEN 14 8 6 528 ARGENTINE 102 49 53 
604 LIBANON 38 10 11 17 604 LIBAN 145 43 41 60 1 
608 SYRIEN 51 10 26 15 608 SYRIE 219 45 106 68 2i 612 IRAK 243 6 229 7 1 612 IRAK 940 116 761 36 270 616 IRAN 359 206 98 34 21 616 IRAN 1889 1041 144 342 92 
624 ISRAEL 64 2 1 39 22 624 ISRAEL 199 20 5 105 1 68 
628 JORDANIEN 80 2 6 72 628 JORDAN IE 249 54 48 147 3i 632 SAUDI-ARABI EN 204 171 13 20 632 ARABIE SAOUDITE 357 272 1 45 2 
636 KUWAIT 824 228 558 38 636 KOWEIT 2271 314 1755 199 3 
662 PAKISTAN 34 7 26 1 662 PAKISTAN 149 37 110 2:i 
2 
64 664 INDIEN 95 27 4 58 :i :i 664 IN DE 573 209 3i 245 i 700 INDONESIEN 47 16 31 700 INDONESIE 320 97 220 1 
701 MALAYSIA 32 27 3 :i 701 MALAYSIA 205 139 43 Hi 23 706 SINGAPUR 9 2 7 706 SINGAPOUR 138 4 3 3 112 
728 SUEDKOREA 63 54 3 6 728 COREE DU SUD 472 300 110 216 
62 
732 JAPAN 63 39 5 19 732 JAPON 434 23 61 134 
736 TAIWAN 25 11 5 9 736 T'AI-WAN 123 66 21 31 4 1 
740 HONGKONG 25 5 12 8 740 HONG-KONG 129 26 37 5 61 
800 AUSTRALIEN 23 6 15 2 800 AUSTRALIE 156 7 48 69 32 
809 NEUKALEDONIEN 49 49 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 154 154 
1000 WELT 14964 6698 1447 4333 1416 972 6 1186 1000 MONDE 66066 26072 5399 13188 7146 8110 16 9146 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5263 1874 76 1289 1080 667 6 372 1010 INTRA-CE (EUR-91 21344 7169 270 3210 4806 3300 14 2688 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 9692 3722 1372 3044 336 406 813 1011 EXTRA-CE (EUR-91 44711 17912 6129 9958 2340 2810 2 8680 
1020 KLASSE 1 4008 1503 165 1530 15 300 495 1020 CLASSE 1 18945 8350 610 4179 113 2076 3617 
1021 EFTA-LAENDER 2491 1054 127 667 12 242 389 1021 A E L E 1214 7 5649 382 1657 99 1728 :i 2632 1030 KLASSE 2 4498 1681 1202 1105 169 106 235 1030 CLASSE 2 18350 6228 4448 4188 1000 725 1759 
1031 AKP-LAENDER 261 78 19 76 14 7 67 1031 ACP 1394 358 121 300 89 73 2 451 
1040 KLASSE 3 1178 538 5 400 151 1 83 1040 CLASSE 3 7398 3333 71 1574 1227 9 1184 
8417.67 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO LUFTVERFLUESSIGUNG 8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
UNO -ZERLEGUNG 
001 FRANKREICH 51 30 12 8 1 001 FRANCE 1115 550 4 526 27 B 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 856 826 IS 12 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6432 6291 52 89 Hi 003 NIEDERLANDE 46 29 14 003 PAYS-BAS 395 318 61 239 004 BR DEUTSCHLAND 60 32 13 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 433 137 55 2 
005 IT ALIEN 80 80 005 ITALIE 629 629 :i 136 5 006 VER. KOENIGREICH 20 11 B 1 006 ROYAUME-UNI 378 235 
008 DAENEMARK 59 58 1 008 DANE MARK 843 658 185 
028 NORWEGEN 263 254 9 028 NORVEGE 1 916 1680 236 
036 SCHWEIZ 11 9 2 036 SUISSE 119 89 1 29 
038 OESTERREICH 31 20 B 2 1 038 AUTRICHE 221 146 5 66 4 
042 SPANIEN 18 16 2 042 ESPAGNE 266 225 1 40 
048 JUGOSLAWIEN 86 34 52 048 YOUGOSLAVIE 515 270 242 3 
050 GRIECHENLAND 76 56 18 2 050 GRECE 550 359 182 9 gg 
052 TUERKEI 140 134 4 2 052 TURQUIE 1261 1158 76 
4 
056 SOWJETUNION 6862 6803 59 056 UNION SOVIETIOUE 37305 37229 
060 POLEN 248 141 107 060 POLOGNE 2189 1134 1055 
064 UNGARN 23 22 1 064 HONGRIE 207 147 1138 
6 54 
066 RUMAENIEN 83 15 68 066 ROUMANIE 1229 86 5 
068 BULGARIEN 562 562 068 BULGARIE 3838 54 3784 
208 ALGERIEN 467 22 445 208 ALGERIE 2535 325 2210 
212 TUNESIEN 14 4 10 212 TUN ISlE 141 32 109 
220 AEGYPTEN 285 176 102 7 220 EGYPTE 2195 1476 154 
560 159 
236 OBERVOLTA 21 21 236 HAUTE-VOLT A 154 
260 GUINEA 13 l:i 260 GUINEE 207 207 
276 GHANA 29 27 2 276 GHANA 299 
6:i 
254 45 172 288 NIGERIA 55 11 1 43 288 NIGERIA 285 1 49 
378 SAMBI A 18 1 B 378 ZAMBIE 399 
4878 
398 1 
390 REP SUEDAFRIKA 1390 1390 390 REP AFRIQUE DU SUD 4878 5:i 400 VEAEINIGTE ST AATEN 703 657 42 1 3 400 ETATS-UNIS 5796 5427 313 3 
404 KANADA 22 21 1 404 CANADA 471 460 11 
412 MEXIKO 128 128 412 MEXIOUE 2765 2762 3 
448 KUBA 195 195 448 CUBA 765 765 5 3:i 484 VENEZUElA 1579 1578 1 484 VENEZUELA 9575 9537 
Januar- Dezember 197 7 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt 
8417.67 8417.67 
516 BOLIVIEN 34 34 516 BOLIVIE 222 222 
528 ARGENTINIEN 96 91 5 528 ARGENTINE 2647 
65 
2535 112 
608 SYRIEN 9 2 5 2 608 SYRIE 155 43 47 
612 IRAK 125 122 2 1 
74 
612 IRAK 1365 1331 1 17 16 
616 IRAN 386 240 68 4 616 IRAN 4184 2948 698 196 34i 
624 ISRAEL 24 20 4 624 ISRAEL 966 851 115 
628 JORDANIEN 6 6 
:i 
628 JORDAN IE 194 194 
632 SAUDI·ARABIEN 47 5 37 2 632 ARABIE SAOUDITE 538 45 411 12 7Ci 
636 KUWAIT 63 33 30 636 KOWEIT 1142 509 633 
640 BAHRAIN 19 19 640 BAHREIN 182 182 
647 VER. ARAB. EMIRATE 45 38 7 
20 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 647 577 70 
652 NORDJEMEN 53 33 652 YEMEN DU NORD 331 189 
1814 
14i 
662 PAKISTAN 199 1 192 6 662 PAKISTAN 2030 91 124 1 
664 INDIEN 66 38 27 1 664 IN DE 1229 410 
9 
778 41 
700 INDONESIEN 166 165 1 700 INDONESIE 1329 1320 
701 MALAYSIA 11 11 
19 
701 MALAYSIA 170 170 
720 CHINA 1256 1237 720 CHINE 9607 9082 
aoi 525 728 SUEDKOREA 90 
30 
90 728 COREE DU SUD 805 1 2 
736 TAIWAN 30 736 rAI-WAN 363 362 1 
800 AUSTRALIEN 50 49 1 800 AUSTRALIE 1034 881 153 
1000 WELT 17331 14839 1837 338 182 15 1 139 1000 MONDE 120348 96983 14920 3105 4587 63 12 1198 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1172 1034 49 27 49 12 1 139 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10248 8881 191 120 1199 46 12 1011 EXTRA-EO (EUR-91 16159 13805 1788 311 113 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 110101 88303 14730 2986 3388 17 1198 
1020 KLASSE 1 2801 2643 76 56 23 3 1020 CLASSE 1 17184 15611 449 336 781 7 
1021 EFTA·LAENDER 314 285 6 B 14 1 1021 A E L E 2333 1948 26 6 349 4 
1030 KLASSE 2 4117 2749 904 255 70 139 1030 CLASSE 2 37669 24184 8144 2642 1998 3 698 
1031 AKP·LAENDER 143 30 22 45 3 43 1031 ACP 1473 387 162 652 98 2 172 
1040 KLASSE 3 9241 8413 808 20 1040 CLASSE 3 55238 48508 6136 6 588 
8417.88 WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNOEN UNO -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH 8417.68 APPAREILS ET OISPOSITIFS DE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
NICHT UEBER WANDUNOEN ECHANOE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROl 
001 FRANKREICH 152 86 30 28 8 001 FRANCE 668 303 142 174 47 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 273 154 66 3 50 
8 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1118 562 302 24 229 1 
003 NIEDERLANDE 171 119 42 2 
:i 
003 PAYS-BAS 827 552 224 32 18 1 
004 BR DEUTSCHLAND 833 485 54 282 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1915 
366 
809 251 786 61 B 
005 IT ALIEN 62 50 12 005 ITALIE 431 65 
3BB 006 VEA. KOENIGAEICH 251 63 36 144 
10 
3 5 006 ROYAUME-UNI 814 205 204 10 9 
008 DAENEMARK 130 119 1 5 008 DANEMARK 437 403 7 36 27 028 NORWEGEN 58 49 1 3 028 NORVEGE 342 224 4 18 
030 SCHWEDEN 40 23 
32 12 
4 13 030 SUEDE 175 112 
198 
4 19 40 
036 SCHWEIZ 316 268 3 1 036 SUISSE 1247 972 66 7 4 
038 OESTERREICH 94 66 1 14 13 038 AUTRICHE 388 295 5 57 31 
040 PORTUGAL 56 15 22 12 7 040 PORTUGAL 249 51 73 103 22 
048 JUGOSLAWIEN 92 62 20 7 3 048 YOUGOSLAVIE 489 298 146 33 12 
050 GRIECHENLAND 34 24 10 050 GRECE 122 68 54 
052 TUERKEI 454 454 052 TUROUIE 613 613 
190 056 SOWJETUNION BO 55 25 
1:i 2 
056 UNION SOVIETIOUE 497 307 
060 POLEN 214 190 9 060 POLOGNE 144 34 30 61 B 11 
068 BULGARIEN 127 123 4 068 BULGARIE 1698 1668 30 
204 MAROKKO 42 
12:i 
1 41 204 MAROC 368 9 359 
208 ALGERIEN 646 187 333 3 208 ALGERIE 2284 575 1081 619 9 
212 TUNESIEN 8 4 3 1 212 TUNISIE 107 65 36 6 
284 BENIN 27 3 
:i 
24 284 BENIN 134 
190 
13 121 
288 NIGERIA 66 61 1 1 288 NIGERIA 238 7 33 8 
314 GAB UN 37 35 2 314 GABON 141 120 19 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 263 194 69 390 REP.AFRIOUE DU SUD 951 554 397 
40 400 VEREINIGTE ST AATEN 203 200 
39 
3 400 ETATS·UNIS 329 285 
312 
4 
404 KANADA 39 
142 
404 CANADA 316 3 1 
480 KOLUMBIEN 144 2 480 COLOMBIE 504 21 483 
484 VENEZUELA 238 226 12 484 VENEZUELA 488 410 78 
508 BRASILIEN 12 5 7 508 BRESIL 195 24 171 
608 SYRIEN 40 40 608 SYRIE 224 
34:i 
224 
612 IRAK 195 98 95 2 612 IRAK 803 450 10 
616 IRAN 704 617 86 1 616 IRAN 2829 2082 741 4 2 
628 JORDANIEN 26 26 628 JORDANIE 306 305 
414 4 
1 
632 SAUDI-ARABI EN 50 16 19 1 14 632 ARABIE SAOUDITE 587 82 87 
1000 WELT 6475 3506 1544 887 425 82 5 26 1000 M 0 N DE 24669 11127 8344 3186 1408 424 9 174 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1871 591 641 232 370 28 5 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 6217 2392 1610 836 1217 136 9 17 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4803 2914 903 655 55 54 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18453 8738 6736 2349 188 288 157 
1020 KLASSE 1 1686 1380 187 73 30 16 1020 CLASSE 1 5430 3604 1154 449 101 122 
1021 EFT A-LAENDER 567 427 55 43 26 16 1021 A E L E 2443 1695 276 266 84 122 
1030 KLASSE 2 2453 1281 557 564 9 38 4 1030 CLASSE 2 10510 4753 3688 1796 41 210 22 
1031 AKP-LAENDER 214 126 40 17 4 24 3 1031 ACP 981 529 176 120 23 122 11 
1040 KLASSE 3 463 253 159 17 16 16 2 1040 CLASSE 3 2505 378 1893 97 46 78 13 
8417.71 APPARATE UNO VORRICHTUNOEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT 8417.71 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LAITIERE, NON 
IN 8417.60,62 UNO 68 ENTHALTEN REPR. SOUS 8417.60, 62 ET 68 
001 FRANKREICH 550 49 15 213 273 001 FRANCE 3821 85 
68 
131 2221 1384 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 586 211 17 10 348 002 BELGIOUE-LUXSG. 3600 1191 61 2280 
003 NIEDERLANDE 228 21 82 2 103 20 003 PAYS-BAS 1310 176 316 28 66i 123 
004 SA DEUTSCHLAND 831 
14 
46 51 599 69 66 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5056 
106 
297 387 3501 447 424 
005 IT ALIEN 30 12 4 005 ITAUE 194 1 74 13 
.. 
363 
364 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark Destination I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-lux. I 1 J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.71 8417.71 
006 VER. KOENIGAEICH 156 31 B2 9 9 25 006 ROYAUME-UNI 1659 440 1019 45 94 61 
007 IRLAND 204 4 98 93 9 007 lALANDE 1082 3 102 539 411 27 
OOB DAENEMARK 34 7 25 2 008 DANE MARK 352 152 7 1B2 11 
02B NORWEGEN 18 4 7 7 02B NORVEGE 1B5 32 99 54 
036 SCHWEIZ 45 4 1 3 10 27 036 SUISSE 3B4 4B 14 19 175 128 
03B OESTERREICH 12B 46 B 60 14 038 AUTRICHE B20 466 5 86 174 B9 
042 SPAN IEN 103 8 3 BO 12 042 ESPAGNE 933 1B6 35 64B 58 6 
050 GRIECHENLAND 23 17 4 2 050 GRECE 270 163 96 11 
052 TUERKEI 39 33 6 052 TUROUIE 393 15 341 37 
056 SOWJETUNION 12 :i 10 056 UNION SOVIETIOUE 125 19 106 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 12 12 05B REP.DEM.ALLEMANDE 171 171 
060 POLEN 71 57 5 9 060 POLOGNE 876 6B9 61 12J 2 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 16 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 209 197 10 2 
064 UNGARN 14 1 11 2 064 HONGRIE 152 6 
568 
135 11 
204 MAROKKO 43 4J 204 MAROC 56B 
212 TUNESIEN 51 41 10 212 TUNISIE 692 631 61 
216 LIBYEN 162 161 1 216 LIBYE 441 416 25 
257 GUINEA-BISSAU 9 9 257 GUINEE-BISSAU 153 153 
322 ZAIRE 6 6 322 ZAIRE 130 130 129 390 REP. SUEDAFRIKA 37 6 31 390 REP AFRIQUE DU SUD 141 12 
400 VEREINIGTE STAATEN 149 73 2 2 72 400 ETATS-UNIS 932 566 13 15 33B 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 1B2 1B2 
412 MEXIKO 15 14 1 412 MEXIOUE 120 116 4 
424 HONDURAS 12 12 424 HONDURAS 161 161 
436 COSTA RICA 16 16 436 COSTA RICA 150 150 
44B KUBA 2B 2B 448 CUBA 293 293 
4BO KOLUMBIEN 20 1 19 480 COLOMBIE 160 B 152 
484 VENEZUELA 95 7 38 i 48 484 VENEZUELA 1141 79 517 12 533 
508 BRASILIEN 7 7 508 BRESIL 232 1 231 
616 IRAN 9 5 2 2 616 IRAN 156 95 47 14 145 6BO THAILAND 34 1 33 680 THAILANDE 15B 13 
708 PHILIPPINEN 15 2 13 708 PHILIPPINES 324 35 289 
732 JAPAN 66 62 4 732 JAPON 701 645 56 148 800 AUSTRALIEN 10 Hi 800 AUSTRALIE 149 1 
1000 WELT 3978 880 682 196 1710 579 262 1000 MON DE 29271 6607 6042 1710 12338 3123 1663 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2817 334 230 87 1303 544 119 1010 INTRA-CE IEUR-9) 17070 2163 1802 869 8889 2932 836 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1381 326 362 109 406 35 133 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12200 3364 3240 1061 3447 190 918 
1020 KLASSE 1 661 195 25 72 279 13 77 1020 CLASSE 1 5342 1 B14 438 737 1803 60 490 
1021 EFTA-LAENDEA 215 54 3 14 B4 1 59 1021 A E L E 1549 570 56 130 503 2 2BB 
1030 KLASSE 2 52B 46 311 12 107 19 33 1030 CLASSE 2 4978 552 2605 198 1367 107 149 
1031 AKP-LAENDER 18 16 2 1031 ACP 314 4 299 116 
11 
2J 1040 KLASSE 3 172 B5 16 24 22 3 22 1040 CLASSE 3 18B1 988 197 277 280 
8417.73 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UNO SPEISEFETT- 8417.73 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET 
tNOUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN HUILES ALIMENT AIRES. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 30 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 237 204 5 11 17 80 99 004 BR DEUTSCHLAND 60 15 30 10 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 277 47 51 
005 IT ALIEN 10 4 6 005 ITAUE 203 60 5 143 006 VEA KOENIGREICH B 1 7 006 ROYAUME-UNI 173 1 1 166 
02B NORWEGEN 9 9 028 NORVEGE 156 156 
038 OESTERREICH 7 5 2 038 AUT RICHE 124 116 8 
042 SPANIEN 49 36 13 042 ESPAGNE 405 2 2 131 6 
270 
04B JUGOSLAWIEN 9B 97 1 048 YOUGOSLAVIE 938 918 14 
050 GRIECHENLAND 124 115 9 050 GRECE B19 747 72 
052 TUERKEI 139 139 052 TUROUIE 605 605 
058 DEUTSCHE OEM REP 22 22 05B REP.DEM.ALLEMANDE 138 13B 
060 POLEN 40 40 060 POLOGNE 632 632 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 158 158 
204 MAROKKO 25 1 2 22 204 MAROC 139 5 11 12J 
208 ALGERIEN 14B 14B 208 ALGERIE 954 954 14 1204 220 AEGYPTEN 16B 2 166 220 EGYPTE 1218 24J 2BB NIGERIA 29 26 3 288 NIGERIA 262 19 
352 TANSANIA 121 121 352 TANZANIE 704 704 
404 KANADA 63 63 404 CANADA 335 335 189 412 MEXIKO 20 20 412 MEXIOUE 1B9 
275 21fi 44B KUBA 37 26 11 448 CUBA 491 
4BO KOLUMBIEN 34 34 480 COLOMBIE 506 506 28 500 ECUADOR 42 39 3 500 EOUATEUR 357 329 
50B BRASILIEN 392 392 508 BRESIL 1691 1691 
495 600 ZYPERN 61 61 600 CHYPRE 495 
616 IRAN 14 7 147 616 IRAN 858 85B 
652 NORDJEMEN 10 10 652 YEMEN DU NORD 172 172 
676 BIRMA 39 39 676 BIRMANIE 159 159 
701 MALAYSIA 51 51 701 MALAYSIA 146 146 
728 SUEDKOREA 9 9 728 COREE DU SUD 131 131 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 205 4 201 
1000 WELT 2080 1008 88 867 30 23 96 1000 MONDE 14388 8726 662 4871 72 194 1982 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 116 39 17 30 11 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 987 336 6 81 89 88 408 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1986 987 88 841 12 78 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 13420 6389 668 4810 3 108 1664 
1020 KLAS:.,E 1 505 175 1 302 9 18 1020 CLASSE 1 3669 1537 9 1573 78 472 
1021 EFTALAENDER 26 14 1 11 1021 A E L E 357 272 8 77 :3 1030 KLASSE 2 1352 766 67 516 3 1030 CLASSE 2 8228 4561 548 3088 28 
1031 AKP-LAENDE R 154 26 2 126 1031 ACP 1021 244 24 753 
Januar- De1ember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I _l Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8417.73 8417.73 
1040 KLASSE 3 111 27 23 61 1040 CLASSE 3 1523 291 150 1082 
8417.76 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE. NICHT 8417.76 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INOUSTRIE SUCRIERE, NON 
IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FAANKRE!CH 97 7B 15 4 001 FRANCE 577 525 20 32 
002 BEl GlEN-lUXEMBURG 9B 44 54 002 BELGIOUE-LUXBG. 32B 168 160 
003 NIEDERLANDE 259 219 40 003 PAYS-BAS 588 528 
:i 
60 
006 VER KOENIGREICH 95 94 1 006 ROYAUME-UNI 427 421 1 3 
036 SCHWE!Z 293 293 036 SUISSE B61 861 
03B OESTERREICH BO BO 03B AUTRICHE 315 315 
040 PORTUGAL 32 32 040 PORTUGAL 105 105 
04B JUGOSLAWIEN 242 6B 174 
25 
04B YOUGOSLAVIE 1531 670 B61 
064 UNGARN 25 064 HONGRIE 470 470 
06B BULGARIEN 12 12 06B BULGARIE 141 141 
212 TUNESIEN 33 33 212 TUNISIE 205 205 
220 AEGYPTEN 19 19 220 EGYPTE 254 254 
224 SUDAN 675 356 319 224 SOUDAN 3555 1B95 1660 
346 KEN!A 27 27 346 KENYA 303 303 
390 REP. SUEDAFRIKA 17 17 390 REP AFRIQUE DU SUD 101 101 
44B KUBA 123 14 109 448 CUBA 644 154 
905 
490 
4B4 VENEZUELA 65 65 4B4 VENEZUELA 905 
500 ECUADOR 53 53 500 EOUATEUR 161 
1970 
161 
6:i 616 IRAN 443 413 30 616 IRAN 2032 
700 INDONESIEN 246 246 700 INDONESIE 727 727 
1000 WELT 3106 2161 168 113 637 136 1000 MONDE 14883 9628 828 1003 1 2831 994 
1010 INTRA-EG IEUR-91 680 436 82 18 44 1010 INTRA-CE (EUR-91 1974 1845 198 35 1 97 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2546 1725 98 95 493 138 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12909 7983 430 988 2534 994 
1020 KLASSE 1 743 569 174 1020 CLASSE 1 3013 2149 1 B63 
1021 EFTA-LAENDER 4B4 4B4 
95 
1021 A E L E 1377 1377 
430 1030 KLASSE 2 162B 1117 96 319 1 1030 CLASSE 2 8565 5463 967 1671 34 
1031 AKP-LAENDER 706 387 319 1031 ACP 3869 2209 1660 
1040 KLASSE 3 174 40 134 1040 CLASSE 3 1331 371 960 
8417.77 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER SCHOKOLADEN- UNO SUESSWAREN- 8417.77 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLA-
INDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UNO 68 ENTHALTEN TERIE ET CONFISERIE. NON REPR. SOUS 8417.62 ET 68 
001 FRANKREICH 70 59 10 1 001 FRANCE 440 319 3 112 9 002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 14 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 223 101 118 1 3 003 NIEDERLANDE 25 23 2 003 PAYS-BAS 181 160 18 
004 BR DEUTSCHLAND 28 
30 3 25 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 29B 7i 271 22 5 006 VER. KOENIGREICH 40 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 482 304 53 30 18 
030 SCHWEDEN 35 29 5 1 030 SUEDE 345 296 8 47 2 036 SCHWEIZ B 6 2 036 SUISSE 116 86 20 2 
038 OESTERREICH 36 25 11 03B AUTRICHE 294 264 30 
040 PORTUGAL 10 10 040 PORTUGAL 150 150 
13:i 042 SPANIEN 20 10 10 042 ESPAGNE 237 105 
04B JUGOSLAWIEN 48 47 1 048 YOUGOSLAVIE 322 312 10 
060 POLEN 13 9 13 060 POLOGNE 123 123 064 UNGARN 9 064 HONGAIE 117 117 
220 AEGYPTEN 6 6 220 EGYPTE 133 133 
236 OBERVOLTA 9 9 236 HAUTE-VOLTA 106 238 106 272 ELFENBEINKUESTE 38 38 272 COTE-O'IVOIRE 241 3 
1 i 400 VEREINIGTE STAATEN 2B 27 1 400 ETATS-UNIS 299 282 Hi 404 KANADA 11 10 1 404 CANADA 103 87 
500 ECUADOR 35 34 1 500 EOUATEUR 256 234 22 
508 BRASILIEN 12 6 6 50B BRESIL 161 61 100 
b12 IRAK 21 17 4 612 IRAK 229 18B 41 
616 IRAN 12 1 1 10 616 IRAN 186 24 11 151 
652 NORDJEMEN 10 10 652 YEMEN DU NORD 220 220 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 178 177 1 
736 TAIWAN 11 11 736 T'AI-WAN 143 143 
1000 WELT 885 480 33 134 8 7 3 1000 MONOE 8859 4710 320 1460 87 63 39 
1010 INTRA-EG (EUR-91 202 137 4 52 5 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1832 1087 90 573 53 27 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 484 343 29 82 3 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4826 3843 229 877 34 26 17 
1020 KLASSE 1 22B 195 31 1 1 1020 CLASSE 1 2287 1995 9 261 17 5 
1021 EFTA-LAENDER 9B 80 17 1 1021 A E L E 1060 949 B 98 5 
1030 KLASSE 2 212 139 28 3B 1 4 2 1030 CLASSE 2 2279 1526 220 493 2 26 12 
1031 AKP-LAENDER 66 39 23 4 1031 ACP 446 258 161 1 26 
1040 KLASSE 3 23 9 13 1 1040 CLASSE 3 260 122 123 15 
8417.79 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG ANDERER NAHRUNGS- 8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS 
UNO GENUSSMITTEL. NICHT IN 8417.62.68,71,7l,75 UNO 77 ENTH. ALIMENT .. BOISSONS ET TABAC. NON REPR. SOUS 8417.62,68.71, 
73,75 ET 77 
001 FRANKREICH 672 235 129 104 203 1 001 FRANCE 4942 2136 
460 
980 552 1255 6 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 347 190 68 2 74 13 002 BELGIOUE-LUXBG 2768 1791 14 443 60 
003 NIEDERLANDE 2066 682 16 5 1331 31 1 003 PAYS-BAS 7909 4567 131 53 3002 147 9 
004 BR DEUTSCHLAND 433 17 76 16B 15B 14 004 R F. D'ALLEMAGNE 2339 142 539 963 610 85 
005 IT ALIEN 256 21 7 14 1 24 005 ITALIE 2334 2015 B2 7 230 
006 VER. KDENIGREICH B3B 227 17 26 19 4 79 3B 32 006 ROYAUME-UNI 4342 1213 119 164 143 2439 170 94 
007 IRLANO 17 17 
6 
007 lALANDE 170 164 4 2 
56 OOB DAENEMARK 147 136 5 OOB DANEMAAK 1293 1212 1 1 23 
02B NORWEGEN 260 217 1 42 02B NORVEGE 1961 171B 4 239 
365 
366 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantittls Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmarlt 
8417.79 8417.79 
030 SCHWEDEN 109 105 4 
2 
030 SUEDE 593 514 
2 
77 2 
032 FINNLAND 50 39 9 032 FINLANDE 489 343 
179 
127 17 
036 SCHWEIZ 642 523 39 30 34 16 036 SUISSE 3883 3241 221 151 91 
038 OESTERREICH 596 536 1 36 23 
34 
038 AUTRICHE 4292 3929 9 275 79 
124 040 PORTUGAL 170 78 45 4 9 
3 
040 PORTUGAL 1327 694 387 42 80 
9 042 SPANIEN 238 57 7 171 
5 
042 ESPAGNE 1312 571 148 583 
26 
1 
048 JUGOSLAWIEN 413 216 6 191 1 048 YOUGOSLAVIE 3201 2050 1 1122 2 050 GRIECHENLAND 353 56 273 14 4 050 GRECE 1847 51 1 61 1052 
110 
155 68 
052 TUERKEI 40 14 4 4 18 052 TUROUIE 327 148 31 38 
as3 056 SOWJETUNION 631 4 46 457 124 056 UNION SOVIETIOUE 2647 71 247 1435 
705 
1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 169 
165 
36 81 42 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1235 
1083 
246 
10 
284 
060 POLEN 189 10 13 1 060 POLOGNE 1308 15 200 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 48 46 2 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 317 290 2 1975 27 064 UNGARN 447 146 290 5 064 HONGRIE 3354 1236 85 56 
066 RUMAENIEN 58 
10 8 
58 066 ROUMANIE 505 76 94 505 068 BULGARIEN 87 69 068 BULGARIE 556 3B6 
204 MAROKKO 17 6 9 2 204 MAROC 137 52 44 41 
:i 208 ALGERIEN 187 7 21 158 1 208 ALGERIE 1037 48 75 911 
12 212 TUNESIEN 88 2 4 79 1 2 212 TUN ISlE 440 21 65 338 4 
216 LIBYEN 70 15 55 216 LIBYE 346 259 87 
220 AEGYPTEN 83 70 13 
9 
220 EGYPTE 583 434 1 148 
139 224 SUDAN 10 1 
5:i 
224 SOUOAN 151 
73 
12 
166 272 ELFENBEINKUESTE 69 16 
19 
272 COTE-DWOIRE 239 
138 284 BENIN 57 3B 
a:i 
284 BENIN 288 150 
260 296 288 NIGERIA 394 159 1 151 2B8 NIGERIA 1669 1111 12 
:i 302 KAMERUN 32 24 2 6 302 CAMEROUN 177 141 33 
322 ZAIRE 307 307 322 ZAIRE 914 1 913 
350 UGANDA 71 71 
2 139 
350 OUGANDA 427 427 
a28 i 168 390 REP. SUEDAFRIKA 268 88 1 1 37 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1701 665 1 32 
400 VEREINIGTE STAATEN 538 120 3 257 154 2 2 400 ETATS-UNIS 2B39 982 33 1013 722 21 
8 
68 
404 KANADA 42 32 2 7 Hi 1 404 CANADA 422 340 22 52 65 412 MEXIKO 53 5 38 412 MEXIOUE 587 73 449 
424 HONDURAS 37 2 35 424 HONDURAS 202 36 167 
432 NICARAGUA 60 
12 
60 432 NICARAGUA 1 17 2 116 
436 COSTA RICA 15 3 436 COSTA RICA 105 91 14 
440 PANAMA 9 9 
109 
440 PANAMA 110 110 
894 448 KUBA 109 
42 
44B CUBA 894 
159 452 HAITI 42 
45 9:1 
452 HAITI 160 
863 
1 
2784 484 VENEZUELA 173 21 15 
8 
484 VENEZUELA 4086 303 136 
508 BRASILIEN 93 37 30 18 508 BRESIL 787 337 274 166 10 
512 CHILE 46 4 13 29 512 CHILl 414 49 130 235 
516 BOLIVIEN 269 269 516 BOLIVIE 2085 2085 
2l t3 600 ZYPERN 15 13 6 1 1 600 CHYPRE 201 167 18 604 LIBANON 46 40 604 LIBAN 275 257 
200 612 IRAK 17 3 3 11 612 IRAK 410 69 141 
382 616 IRAN 427 15 4 325 83 616 IRAN 2409 214 36 1777 
9 624 ISRAEL 102 43 
2 
58 1 624 ISRAEL 399 97 
22 
293 
632 SAUDI-ARABIEN 12 4 6 3i 632 ARABIE SAOUDITE 129 
41 66 32i 664 INDIEN 39 2 664 IN DE 359 32 
ani 265 680 THAILAND 462 4 235 83 140 680 THAI LANDE 1746 54 448 
732 JAPAN 44 44 3i 732 JAPON 494 494 179 736 TAIWAN 42 5 736 rAt-WAN 267 88 
740 HONGKONG 92 13 
3 
79 740 HONG-KONG 423 119 304 
3 :i BOO AUSTRALIEN 105 28 59 1 14 BOO AUSTRALIE 872 357 34 336 140 
1000 WELT 14086 6166 819 3680 983 2671 92 886 1000 MONDE 86878 40183 4828 18380 6878 9384 424 8811 
1010 1NTRA-EG (EUR-9) 4776 1704 132 238 386 2201 88 47 1010 INTRA-CE IEUR-9) 28097 13099 938 1760 2110 71194 406 201 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9292 3461 887 3342 618 371 4 819 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 69780 27064 3890 16640 3768 1780 18 8810 
1020 KLASSE 1 3876 2162 111 1032 392 36 4 139 1020 CLASSE 1 25662 16647 906 4770 2182 355 18 784 
1021 EFT A-LAENDER 1833 1504 85 70 79 
219 
95 1021 A E L E 12612 10500 575 540 518 6 473 
1030 KLASSE 2 3687 919 522 1391 123 513 1030 CLASSE 2 23300 7662 2642 7305 568 473 4660 
1031 AKP-LAENDER 1053 245 390 65 17 210 126 1031 ACP 4462 1697 1354 274 114 460 573 
1040 KLASSE 3 1728 371 55 919 101 116 166 1040 CLASSE 3 10817 2766 342 4565 1017 962 1 176 
8417.81 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE ZELLSTOFF-, PAPIER- UNO 8417.81 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DES PATES A 
PAPPENINDUSTRIE, NICHT IN 8-417.64 UNO 68 ENTHALTEN PAPIER.PAPIERS ET CARTONS, NON REPRIS SOUS 11-417.64 ET 68 
004 BR DEUTSCHLAND 12 
10 
6 3 3 2 004 
R.F. D.ALLEMAGNE 1 14 
145 
62 9 42 1 
030 SCHWEDEN 12 030 SUEDE 192 47 
204 MAROKKO 107 
24 
107 204 MAROC 569 
147 
569 
446 KUBA 24 448 CUBA 147 
612 IRAK 58 57 1 612 IRAK 132 130 2 
1000 WELT 306 116 129 33 3 2 24 1000 MONDE 1702 623 783 136 63 14 194 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 27 2 7 14 3 1 1010 INTRA·CE IEUR-9) 227 24 81 63 63 6 
uJ4 1011 EXTRA·EG IEUR-9) 277 113 121 19 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1474 499 701 72 8 
1020 KLASSE 1 52 11 12 B 21 1020 CLASSE 1 433 146 37 53 8 189 
1021 EFTA-LAENDER 31 11 12 B 1021 AELE 341 146 37 10 148 
1030 KLASSE 2 202 79 109 11 3 1030 CLASSE 2 896 207 665 19 5 
1040 KLASSE 3 24 24 1040 CLASSE 3 147 147 
8417.84 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, 8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. NON 
NICHT IN 11-417.61 UNO 68 ENTHALTEN REPRIS SOUS 11-417.61 ET 68 
001 FRANKREICH 1 138 755 59 166 158 001 FRANCE 5155 4037 227 214 677 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 1372 644 480 9 239 002 BELGIOUE-LUXBG. 5806 2997 1877 53 879 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8417.84 8417.84 
003 NIEDEALANDE 3967 2124 1070 180 592 1 003 PAYS-BAS 17465 11328 4593 371 1152 21 
004 BA DEUTSCHLAND 619 268 127 114 83 27 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2900 
t52B 
1767 357 389 312 75 
005 IT ALIEN 270 213 57 005 ITALIE 2049 520 1 
006 VER. KOENIGREICH 443 185 220 4 2 32 006 RDYAUME-UNI 3018 1925 792 32 36 23j 
007 I ALAND 69 48 21 007 lALANDE 427 329 98 
008 DAENEMARK 46 45 1 
4 i 008 DANEMARK 459 423 6 4 25 1 028 NORWEGEN 344 184 154 028 NORVEGE 1660 815 717 68 60 
030 SCHWEDEN 239 86 15 119 11 1 7 030 SUEDE 1516 975 66 34j 38 8 86 
032 FINNLAND 7 4 2 1 032 FINLANDE 186 103 2 59 22 
036 SCHWEIZ 207 195 6 6 036 SUISSE 2178 1993 127 38 20 
038 OESTERREICH 320 214 105 1 038 AUTRICHE 2044 1813 224 i 
040 PORTUGAL 122 8 114 i 040 PORTUGAL 1345 
94 1251 
042 SPANIEN 185 131 10 3i 042 ESPAGNE 1700 1245 231 14i 1 7fi 
048 JUGOSLAWIEN 529 86 342 101 048 YOUGOSLAVIE 4686 1106 3140 440 
050 GRIECHENLAND 83 69 6 1 7 050 GRECE 616 549 29 8 30 
052 TUERKEI 366 104 28 234 052 TURQUIE 1751 885 490 376 
056 SOWJETUNION 15852 1744 13177 931 056 UNION SOVIETIOUE 72557 12781 48610 11166 
060 POLEN 707 239 427 19 22 060 POLOGNE 7216 3592 3115 182 327 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 145 85 52 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 1250 650 446 154 
064 UNGARN 126 71 22 33 064 HONGRIE 599 287 119 19j 
066 RUMAENIEN 35 24 8 3 066 ROUMANIE 1202 250 913 39 
068 BULGARIEN 466 7 393 66 068 BULGARIE 2744 195 2389 160 
204 MAROKKO 747 2 710 35 204 MAROC 2808 31 2515 262 
208 ALGERIEN 585 2 24 559 208 ALGERIE 1200 46 486 668 
212 TUNESIEN 82 80 2 212 TUNISIE 596 2 583 11 
216 LIBYEN 120 3 117 216 LIBYE 429 167 262 
220 AEGYPTEN 242 206 36 220 EGYPTE 3320 3199 1 120 
272 ELFENBEINKUESTE 20 1 15 4 272 COTE-D'IVOIRE 101 15 61 25 
276 GHANA 39 39 276 GHANA 396 396 
288 NIGERIA 74 42 26 6 288 NIGERIA 374 248 87 25 14 
314 GA8UN 172 172 314 GABON 653 653 
322 ZAIRE 4 7 47 
110 
322 ZAIRE 516 4 512 
342 SOMALIA 110 
892 
342 SO MALlE 211 211 
390 REP. SUEDAFRIKA 2674 1665 115 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5026 2532 1966 490 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 3183 644 175 2364 400 ETATS-UNIS 9957 5487 811 3649 10 
404 KANADA 343 343 
5 
404 CANADA 1380 1380 
412 MEXIKO 1518 36 1477 412 MEXIOUE 6021 355 5635 31 
448 KU8A 14 2 12 448 CUBA 130 52 78 
484 VENEZUELA 9 2 7 484 VENEZUELA 145 32 16 gj 
508 BRASILIEN 150 141 8 1 508 BRESIL 1182 1033 137 12 
512 CHILE 44 44 
18 
512 CHILl 299 299 
528 ARGENTINIEN 96 18 528 ARGENTINE 1321 156 1165 
600 ZYPERN 17 1 15 1 
5 
600 CHYPRE 192 5 184 j 
608 SYRIEN 280 
t29 
270 5 608 SYRIE 3099 7 3034 30 28 
612 IRAK 2712 1473 1014 96 612 IRAK 7144 1220 4363 1293 268 
616 IRAN 2510 1900 387 78 145 616 IRAN 12962 11322 943 326 2 369 
624 ISRAEL 87 81 6 624 ISRAEL 577 559 18 
636 KUWAIT 989 6 614 369 636 KOWEIT 2827 41 1981 805 
649 OMAN 199 
38 
178 21 649 OMAN 1256 1159 gj 
662 PAKISTAN 49 4 7 
405 
662 PAKISTAN 307 254 36 16 1 
664 INDIEN 865 383 35 41 1 664 IN DE 6427 2015 1264 277 2849 22 
666 BANGLADESH B 8 j 666 BANGLADESH 106 106 680 THAILAND 24 21 gfi 680 THAI LANDE 180 82 
gfi 
700 INDONESIEN 333 2 233 700 INDONESIE 2143 59 1038 1044 2 
708 PHILIPPINEN 146 15 131 
365 
708 PHILIPPINES 1359 225 1134 
720 CHINA 896 2 529 720 CHINE 3302 41 1476 1785 
728 SUEDKOREA 156 77 70 9 728 COREE DU SUD 1277 502 660 115 
732 JAPAN 21 21 
170 
732 JAPON 211 211 
736 TAIWAN 184 14 736 TAl-WAN 1720 188 153:2 
1000 WELT 47578 12455 25550 8922 1573 1041 37 1000 M 0 N DE 222584 82588 104757 23710 8101 3184 284 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7925 4014 2095 379 543 888 28 1010 INTRA-CE (EUR-91 37280 22587 9556 1045 1642 2374 96 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 39856 8442 23456 6543 1030 176 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 185302 60020 95201 22665 8459 789 188 
1020 KLASSE 1 8643 3002 2466 2862 287 17 9 1020 CLASSE 1 34380 19315 8335 5000 1293 269 168 
1021 EFTA-LAENDER 1237 691 240 125 165 7 9 1021 A E L E 8929 5794 1669 381 762 156 167 
1030 KLASSE 2 12773 3267 6370 2289 688 159 1030 CLASSE 2 61920 22855 29720 4178 4647 520 
1031 AKP-LAENDER 523 84 262 130 47 1031 ACP 2484 723 1369 291 99 2 
1040 KLASSE 3 18241 2173 14621 1392 55 1040 CLASSE 3 89003 17850 57146 13487 520 
8417.87 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE KAUTSCHUK- UNO KUNST- 8417.87 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR l'INOUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
STOFFINDUSTRIE, NICHT IN 8417.66 UNO 68 ENTHALTEN MATIERES PLAST.ARTIFIC., NON REPRIS SOUS 8417.66 ET 68 
001 FRANKREICH 105 38 
64 
24 14 28 1 001 FRANCE 615 287 127 82 101 18 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 110 23 5 16 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 397 68 170 23 119 17 
003 NIEDER LANDE 175 116 19 14 21 5 003 PAYS-BAS 432 270 47 45 2i 43 
004 BR DEUTSCHLAND 111 7 9 58 35 2 004 R.F. D" ALLEMAGNE 885 
258 
76 44 527 225 13 
005 IT ALIEN 48 35 5 8 
10 
005 ITALIE 446 107 80 1 
006 VER. KOENIGREICH 130 67 21 23 8 1 006 ROYAUME-UNI 591 298 51 80 64 21 77 
028 NORWEGEN 30 28 
5 
2 028 NORVEGE 212 181 2 
210 
29 
030 SCHWEDEN 64 9 
5 
24 26 030 SUEDE 537 93 4 14 216 
036 SCHWEIZ 41 18 6 11 1 036 SUISSE 244 132 15 25 66 6 
038 OESTERREICH 47 31 1 7 B 038 AUTRICHE 374 229 34 32 72 7 
042 SPANIEN 154 i 153 1 042 ESPAGNE 966 
5 958 3 
048 JUGOSLAWIEN 56 4 45 048 YOUGOSLAVIE 298 49 74 173 
:2 
:2 
056 SOWJETUNION 883 89 792 2 056 UNION SOVIETIOUE 3934 322 3558 52 
066 RUMAENIEN 79 68 11 066 ROUMANIE 422 341 81 
367 
368 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland J Danmark 
8417.87 8417.87 
208 ALGERIEN 45 43 2 208 ALGERIE 363 10 326 27 
212 TUNESIEN 14 9 5 212 TUN ISlE 117 31 86 
302 KAMERUN 464 464 302 CAMEROUN 1011 1011 
:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 32 25 1 6 400 ETATS-UNIS 159 102 26 26 1 1 
412 MEXIKO 21 21 412 MEXIOUE 269 269 
484 VENEZUELA 10 1 9 484 VENEZUELA 107 2 9 96 
616 IRAN 28 7 6 15 616 IRAN 227 35 6 36 150 
1000 WELT 2832 639 1844 233 171 86 59 1000 M 0 N DE 13901 3170 7026 1283 1503 392 627 
1010 INTRA-EG (EUR-91 705 292 116 88 103 85 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3469 1242 462 368 873 376 168 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2127 347 1527 145 69 1 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10434 1929 6676 926 630 16 369 
1020 KLASSE 1 461 133 168 86 43 1 30 1020 CLASSE 1 3091 909 1 167 393 350 11 261 
1021 EFT A-LAENDER 193 96 7 18 43 29 1021 A E L E 1439 680 63 82 349 8 257 
1030 KLASSE 2 673 54 553 36 25 5 1030 CLASSE 2 2752 302 1789 331 279 3 48 
1031 AKP-LAENDEA 4 78 2 475 1 1031 ACP 1104 12 1077 15 
2 50 1040 KLASSE 3 992 159 807 22 4 1040 CLASSE 3 4589 717 3618 201 1 
8417.89 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 87 ENTHALT. 8417.89 APPAREILS ET DISPOSITIFS. NON REPRIS SOUS 8417.10 A 87, 
001 FRANKREICH 3076 704 869 28 923 476 76 001 FRANCE 14072 3940 3610 232 2889 2787 614 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1756 391 776 193 116 269 11 002 BELGIOUE-LUXBG 7706 1763 3164 883 691 
118J 
1121 84 
003 NIEDERLANDE 1969 770 316 97 361 3B5 40 003 PAYS-BAS BB85 4067 1348 419 
1305 
1502 366 
004 BR DEUTSCHLAND 3442 1140 380 267 893 651 2 109 004 R F. D.ALLEMAGNE 12253 3179 1897 2553 2391 15 913 
005 IT ALIEN 1164 311 268 61 295 209 20 005 ITALIE 5203 1782 1113 
1159 
367 B87 852 2 200 
006 VER KOENIGREICH 1742 262 193 239 48 903 61 36 006 ROYAUME-UNI 6582 1460 1003 261 2395 73 231 
007 I ALAND 1620 6 77 18 33 73 1413 007 lALANDE 5143 39 195 134 228 161 4384 2 
008 DAENEMARK 449 148 4 9 9 186 93 008 DANE MARK 1820 779 27 43 105 516 350 
936 028 NORWEGEN 553 89 109 16 3 64 160 112 028 NORVEGE 2875 491 420 121 39 226 642 
030 SCHWEDEN 844 316 34 130 35 79 125 125 030 SUEDE 4901 2070 237 608 239 309 581 857 
032 FINNLAND 244 46 54 11 1 28 53 51 032 FIN LANDE 1417 325 271 55 26 89 233 418 
036 SCHWEIZ 799 244 265 147 3 86 51 3 036 SUISSE 4590 2067 1 1 17 702 25 305 353 21 
038 OESTERREICH 1071 634 40 179 8 183 26 1 038 AUT RICHE 5108 3084 426 773 87 573 159 6 
040 PORTUGAL 210 49 21 70 7 20 37 6 040 PORTUGAL 1412 313 144 558 21 65 245 66 
042 SPAN lEN 641 139 123 191 14 30 116 28 042 ESPAGNE 4479 683 538 778 172 132 1793 383 
048 JUGOSLAWIEN 1419 55 271 163 52 856 22 048 YOUGOSLAVIE 7283 538 1109 1036 40 237 4190 133 
050 GRIECHENLAND 960 68 94 634 4 92 61 7 050 GRECE 4083 351 372 2244 6 532 476 102 
052 TUERKEI 365 232 1 41 1 1 89 052 TUROUIE 3019 2395 16 119 10 2 477 
056 SOWJETUNION 3028 34 568 1822 29 575 056 UNION SOVIETIOUE 17871 547 1392 13492 138 2302 
058 DEUTSCHE DEM.REP 71 2 5 26 10 28 058 REP.DEM ALLEMANDE 354 33 35 1 78 35 172 
060 POLEN 1140 223 420 147 11 330 9 060 POLOGNE 7827 2146 3537 681 4 71 1291 97 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 884 676 120 6 10 38 34 062 TCHECOSLOVAQUIE 4357 2829 1133 29 75 152 139 
064 UNGARN 169 62 42 26 34 5 064 HONG AIE 1376 815 178 232 2 79 70 
135 066 RUMAENIEN 470 11 292 87 1 59 20 066 ROUMANIE 1989 62 1260 352 10 15 155 
068 BULGARIEN 94 17 57 3 1 4 12 068 BULGARIE 859 151 600 14 60 20 14 
204 MAROKKO 1572 25 1461 7 7B 1 204 MAROC 6904 154 6239 71 5 421 14 
208 ALGERIEN 31 B7 113 1266 1774 9 25 208 ALGERIE 11469 958 6395 3858 2 86 170 
212 TUNESIEN 47B 6 297 132 43 212 TUNISIE 1721 42 961 569 146 3 
216 LIBYEN 2106 23 647 761 675 216 LIBYE 8707 341 1B05 3913 2648 
46 220 AEGYPTEN 918 223 40 537 24 90 4 220 EGYPTE 4832 2545 272 1307 151 511 
224 SUDAN 113 8 12 29 1 63 224 SOUDAN 411 42 114 121 6 128 
240 NIGER 69 44 25 240 NIGER 573 250 323 
2 248 SENEGAL 137 136 1 248 SENEGAL 146 144 
75 272 ELFENBEINKUESTE 236 10 125 51 7 26 17 272 COTE-DWOIRE 976 88 503 90 119 101 
276 GHANA 56 24 6 3 23 276 GHANA 488 226 35 8 219 
280 TOGO 8 1 6 1 280 TOGO 108 10 82 
252 
5 11 
288 NIGERIA 3576 36 80 2930 20 8 502 288 NIGERIA 16093 236 299 11831 19 3456 
302 KAMEAUN 68 26 10 31 1 302 CAMEROUN 459 2 150 29 273 5 
314 GAB UN 48 33 15 314 GABON 278 1 227 5 45 
318 KONGO 83 79 4 318 CONGO 178 168 1 9 
322 ZAIRE 62 8 53 1 322 ZAIRE 437 126 292 19 
324 RUANDA 11 11 324 RWANDA 114 
2J 
114 
346 KENIA 224 4 1 3 4 212 346 KENYA 778 29 4 1 5 716 
352 TANSANIA 99 32 30 37 352 TANZANIE 778 460 174 141 3 
370 MADAGASKAR 25 12 13 370 MADAGASCAR 159 54 105 
26 372 REUNION 43 42 1 372 REUNION 209 183 
378 SAMBIA 39 39 378 ZAMBIE 220 2 1 
3J 25 
217 
82 390 REP SUEDAFRIKA 1045 50 626 36 2 6 323 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7929 332 5979 152 1326 
400 VEREINIGTE STAATEN 3042 278 2246 49 11 10 437 11 400 ETATS-UNIS 10643 1435 5542 742 525 22 2278 99 
404 KANADA 172 60 1 15 13 76 7 404 CANADA 899 422 5 63 7 16 295 91 
412 MEXIKO 1092 9 592 2 24 465 412 MEXIOUE 34 75 30 1740 B 143 1554 
448 KUBA 51 36 8 4 1 2 448 CUBA 926 729 124 7 13 29 24 
464 JAMAIKA 47 47 464 JAMAIOUE 171 
245 
171 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 36 20 16 472 TRINIDAD ET TOBAGO 306 61 
4 76 NIEDEAL ANTILLEN 33 20 13 476 ANTILLES NEERLAND 172 3 
632 
121 
996 
47 1 
480 KOLUMBIEN 344 63 3 1 78 1 99 480 COLOMBIE 2050 361 16 45 
1357 484 VENEZUELA 463 47 34 77 1 304 484 VENEZUELA 2554 384 252 555 6 
500 ECUADOR 56 19 4 29 4 500 EQUATEUR 575 124 2 35 397 17 
504 PERU 359 13 142 32 17 155 504 PERDU 1742 179 627 352 
516 
85 499 
10J 508 BRASILIEN 667 31 10 118 68 13 417 10 508 BRESIL 4160 172 66 831 50 2422 
512 CHILE 33 6 1 7 2 15 2 512 CHILl 350 69 4 79 13 177 8 
516 BOL IVIEN 172 3 16 153 516 BOLIVIE 630 33 1 1 53 542 
528 ARGENTINIEN 310 3 142 13 40 101 11 528 ARGENTINE 2527 34 1544 95 2 341 399 112 
600 ZYPEHN 18 1 11 5 1 600 CHYPRE 157 12 121 12 12 
604 LIBANON 192 2 130 56 4 604 LIBAN 727 16 481 156 5 69 
608 SYRIEN 161 20 31 26 5 79 608 SYRIE 1253 133 338 76 51 655 
612 IRAK 3480 101 1336 368 112 1512 51 612 IRAK 12268 567 4910 1008 389 4960 434 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l_ Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung [~ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.~Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8417.89 8417.89 
616 IRAN 15430 292 235 456 7 172 14265 3 616 IRAN 36816 2003 1738 4490 166 446 27932 41 
624 ISRAEl 651 21 138 16 1 12 463 624 ISRAEL 3463 157 408 97 9 97 2695 
628 JORDANIEN 75 2 57 1 15 628 JORDANIE 259 14 166 3 76 
632 SAUD!-ARAB!EN 3633 1012 235 239 7 156 1790 91 103 632 ARABIE SAOUDITE 16106 7680 2029 715 59 375 3777 6Hj 856 
636 KUWAIT 1820 84 9 128 61 1538 636 KOWEIT 2764 413 47 276 162 1866 
640 BAHRAIN 29 1 11 3 14 640 BAHREIN 200 1 6 99 7 87 
644 KATAR 6292 11 3 52 6226 644 QATAR 21128 63 85 119 :i 20858 
647 VEA ARAB EMIRATE:_ 1006 222 84 103 4 7 22 511 17 647 EMIAATS ARAB UN IS 5158 1838 535 421 315 58 1901 90 
649 OMAN 82 13 69 649 OMAN 536 1 62 473 
652 NORDJEMEN 42 Hi 42 652 YEMEN DU NORD 269 5 6 255 :i 6:i 3 662 PAKISTAN 841 85 286 1 459 662 PAKISTAN 2036 103 273 588 1007 
664 INDIEN 273 4 15 32 11 205 6 664 IN DE 1961 57 145 267 590 7 854 41 
666 BANGLADESH 239 1 209 29 666 BANGLADESH 878 14 704 5 2 153 
669 SRI LANKA 19 1 1 10 7 669 SRI LANKA 101 11 8 41 
:i 38 
41 
680 THAILAND 45 30 5 4 5 1 680 THAILANOE 392 225 80 44 :i 
700 INDONESIEN 346 35 8 4 260 39 700 INDONESIE 2199 264 78 9 148 1491 208 1 
701 MALAYSIA 221 16 3 11 118 63 10 701 MALAYSIA 2203 110 13 125 1508 379 68 
706 SINGAPUR 150 18 22 1 13 7 74 15 706 SINGAPOUR 684 156 86 6 24 39 246 127 
708 PHILIPPINEN 636 17 44 3 63 507 2 708 PHILIPPINES 2711 122 179 186 199 2009 16 
720 CHINA 76 75 1 720 CHINE 360 1 2 331 26 
728 SUEDKOREA 2065 68 30 1 1951 15 728 COREE DU SUD 1 1 154 470 358 22 9 10184 120 732 JAPAN 148 21 8 20 20 53 26 732 JAPON 1636 309 107 284 190 531 206 
736 TAIWAN 48 12 36 736 T'AI-WAN 679 117 6 1 
t8 
554 1 
740 HONGKONG 4 7 22 3 1 3 18 740 HONG~KONG 266 153 24 8 63 
BOO AUSTRALIEN 121 6 7 11 1 96 BOO AUSTRALIE 785 102 61 16 10 3 531 :i 
804 NEUSEELAND 49 49 804 NOUVELLE-ZELANDE 182 3 6 6 165 2 
1000 WELT 87773 8722 16098 14438 1029 7343 39033 154 956 1000 MONDE 381754 57904 69851 66173 7878 26829 124422 706 7992 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 15217 2592 2774 1805 583 3831 3496 63 293 1010 INTRA-CE IEUR-9) 81683 13830 10028 8148 3189 10584 13388 90 2410 
1011 EXTRA~EG IEUR~91 72555 6129 13324 12834 465 3711 35537 91 884 1011 EXTRA~CE (EUR~9) 300089 44074 59824 68027 4889 18244 111034 815 6682 
1020 KLASSE 1 11 702 2291 3906 1712 110 663 2618 402 1020 CLASSE 1 61394 14949 16376 8324 1437 2543 14334 3431 
1021 EFT A~LAENDER 3724 1379 525 553 56 460 454 297 1021 A E L E 20341 8364 2615 2818 438 1567 2226 2313 
1030 KLASSE 2 54843 2774 7907 8745 342 2902 31881 91 201 1030 CLASSE 2 202682 21805 35167 34512 3096 13134 92637 615 1716 
1031 AKnAENDER 5037 151 580 314 7 34 109 1016 1031 ACP 23240 1419 2305 12989 350 661 5512 4 
1040 KLASSE 3 5996 1064 1510 2176 12 146 1028 60 1040 CLASSE 3 36005 7321 8281 15186 156 566 4061 434 
8417.92 TEILE FUER TROCKENAPPARATE 8417.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS 
001 FRANKREICH 465 71 115 54 1 224 001 FRANCE 1710 584 
169 
224 312 15 575 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 239 84 29 19 58 49 002 BELGIOUE~LUXBG. 1690 509 99 325 588 
003 NICDERLANDE 339 237 44 2 24 32 003 PAYS~BAS 1250 801 104 14 44 287 
004 BR DEUTSCHLAND 501 55 31 251 1 163 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2553 163 186 649 11 1544 
005 IT ALIEN 452 160 206 59 27 005 ITALIE 2154 708 386 674 2 384 
006 VEA KOENIGREICH 548 52 8 192 156 2 1 137 006 ROYAUME~UNI 2381 395 7 427 705 10 837 
007 IRLAND 40 4 7 29 007 lALANDE 520 35 80 
:i 
405 
008 DAENEMARK 24 21 1 2 008 DANEMARK 223 192 1 12 8 8 
028 NORWEGEN 31 7 21 5 
2:i 
291 028 NORVEGE 912 101 12 3 
8 
796 
030 SCHWEDEN 625 149 2 1 451 030 SUEDE 2421 496 9 149 1759 
032 FINNLAND 40 34 6 032 FINLANDE 247 134 1 5 107 
036 SCHWEIZ 184 103 29 17 26 9 036 SUISSE 918 588 47 79 58 1 145 
038 OESTERREICH 709 75 533 61 40 038 AUTRICHE 2280 485 1414 143 4 1 233 
040 PORTUGAL 23 1 2 17 1 2 040 PORTUGAL 276 31 6 180 4 55 
042 SPAN lEN 112 24 31 54 1 2 042 ESPAGNE 538 191 123 129 10 1 84 
048 JUGOSLAWIEN 285 40 88 14 7 10 048 YOUGOSLAVIE 1559 388 408 434 1 328 
050 GRIECHENLAND 67 18 45 4 050 GRECE 285 109 107 69 
052 TUERKEI 36 21 14 1 052 TUROUIE 216 163 3 26 24 
056 SOWJETUNION 191 34 1 96 60 056 UNION SOVIETIOUE 1703 406 15 510 772 
060 POLEN 213 10 19 125 17 42 060 POLOGNE 2115 248 82 541 192 1052 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 83 56 3 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 953 571 1 2 54 325 
064 UNGARN 78 32 32 3 11 064 HONGRIE 1038 454 222 55 307 
066 RUMAENIEN 63 9 3 46 5 066 ROUMANIE 779 164 23 470 122 
068 BULGARIEN 14 7 3 1 3 068 BULGARIE 198 110 6 4 8 70 
204 MAROKKO 34 16 18 204 MAROC 172 11 133 4 24 
208 ALGERIEN 196 10 14 160 12 208 ALGERIE 951 72 50 493 336 
212 TUNESIEN 39 1 23 15 212 TUNISIE 129 11 16 100 2 
220 AEGYPTEN 69 55 7 7 220 EGYPTE 553 341 27 185 
268 LIBERIA 20 20 
8 1 i 268 LIBERIA 431 431 272 ELFENBEINKUESTE 64 39 272 COTE-D'IVOIAE 309 270 26 13 
276 GHANA 26 18 6 2 276 GHANA 197 157 39 1 
288 NIGERIA 11 9 2 288 NIGERIA 1 4B 128 1 20 
390 REP SUEDAFRIKA 57 7 2 48 390 REP.AFRIOUE DU SUD 523 57 13 453 
400 VEREINIGTE STAATEN 133 88 2 3 40 400 ETATS~UNIS 1593 660 7 21 38 867 
424 HONDURAS 34 34 424 HONDURAS 312 312 
448 KUBA 10 10 448 CUBA 113 113 
484 VENEZUELA 64 20 12 26 6 484 VENEZUELA 498 117 2 106 231 42 
504 PERU 25 3 1 20 1 504 PERDU 331 55 20 223 33 
508 BRASILIEN 63 34 15 14 508 BRESIL 905 435 9 56 8 397 
512 CHILE 14 14 512 CHILl 142 6 2 134 
528 ARGENTINIEN 19 1 16 2 528 ARGENTINE 183 12 112 59 
608 SYRIEN 63 1 61 1 608 SYRIE 540 11 529 
612 IAAK 148 18 130 612 IAAK 686 236 445 4 1 
616 IRAN 373 107 165 100 1 616 IRAN 1808 365 814 605 10 14 
624 ISRAEL 24 20 2 1 1 624 ISRAEL 171 114 23 10 24 
632 SAUDI~ARASIEN 154 43 111 632 ARABIE SAOUDITE 271 149 4 118 
640 BAHRAIN 41 41 640 BAHREIN 162 162 
656 SUEDJEMEN 43 43 656 YEMEN DU SUD 236 234 2 
369 
370 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8417.92 8417.92 
664 INDIEN 10 3 7 664 IN DE 349 22 1 2 2 322 
680 THAILAND 21 9 12 680 THAI LANDE 105 44 1 
9 
60 
700 INDONESIEN 15 7 7 1 700 INDONESIE 124 73 1 32 9 
732 JAPAN 20 1 13 6 732 JAPON 358 54 2 135 167 
736 TAIWAN 32 1 31 736 T'AI-WAN 197 13 2 177 5 
800 AUSTRALIEN 9 2 2 5 800 AUSTRALIE 149 28 14 1 106 
1000 WELT 7641 1845 1288 1696 853 63 1 1895 1000 MON DE 43258 12374 4182 8488 4951 889 B 14808 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2608 828 343 360 586 29 1 681 1010 INTRA-CE (EUR-91 12477 3224 829 982 2752 83 8 4819 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5034 1217 948 1336 287 34 1234 1011 EXTRA-CE (EUR-91 30779 9147 3353 5508 2199 588 9988 
1020 KLASSE 1 2637 591 683 368 68 1 926 1020 CLASSE 1 12495 3544 2011 1164 443 12 5321 
1021 EFTA-LAENDEA 1901 384 563 103 50 1 800 1021 A E L E 7071 1840 1467 424 224 10 3106 
1030 KLASSE 2 1732 478 243 699 128 33 151 1030 CLASSE 2 11232 3638 1229 2997 952 575 1841 
1031 AKP-LAENDEA 151 99 20 24 3 5 1031 ACP 1464 1103 179 73 30 1 78 
1040 KLASSE 3 667 149 20 270 71 157 1040 CLASSE 3 7053 1965 113 1345 804 2826 
8417.94 TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UNO 8417.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
LUFTVERFLUESSIGUNG UNO -ZERLEGUNG POUR LA LIQUEFACTION D"AIR OU DE GAZ 
001 FAANKAEICH 92 5 70 11 6 001 FRANCE 516 265 
6:i 
180 6 34 31 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 7 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 207 144 1 
003 NIEDERLANDE 9 4 4 1 003 PAYS-BAS 252 226 
:i 
23 2 1 
004 BA DEUTSCHLAND 95 7 54 34 004 R.F. D'ALLEMAGNE 381 105 64 204 5 
005 IT ALIEN 7 i 005 ITALIE 115 7:i 42 6l :i :i 006 VEA. KOENIGREICH 2 1 1 006 AOYAUME-UNI 173 90 11 
030 SCHWEDEN 6 1 1 4 030 SUEDE 125 71 12 2 24 16 
038 OESTERREICH 22 14 i 1 038 AUTRICHE 225 1 B2 1 14 28 
042 SPANIEN 27 23 1 3 042 ESPAGNE 282 244 10 28 
066 RUMAENIEN 066 AOUMANIE 130 130 
20B ALGERIEN 106 
1:i 
82 24 208 ALGERIE 1396 6 1167 223 
220 AEGYPTEN 13 
10 
220 EGYPTE 273 273 
14:i 390 REP. SUEDAFAIKA 216 6 200 390 REP.AFAIQUE DU SUD 2644 273 2211 
10 i 17 400 VEREINIGTE STAATEN 6 4 2 400 ETATS-UNIS 421 410 
412 MEXIKO 2 2 412 MEXIOUE 127 123 4 
735 484 VENEZUELA 110 1 109 484 VENEZUELA 754 B 11 
508 BRASILIEN 33 33 
6 
508 BRESIL 213 213 
t:i 612 IAAK 32 26 612 IAAK 198 11 171 4 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 1B1 181 
28:i 640 BAHRAIN 22 6 22 640 BAHREIN 2B9 6 6 :i 664 INDIEN 6 664 IN DE 268 251 9 
90 700 INDONESIEN 67 2 65 700 INDONESIE 170 80 
1000 WELT 1005 185 356 237 58 83 6 80 1000 MONDE 11228 4811 4117 1239 193 844 32 190 
1010 INTRA-EG (EUR-91 222 18 17 81 55 45 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 1744 898 117 310 137 241 32 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 783 168 339 158 3 38 79 1011 EXTRA.CE (EUR-91 9484 3914 4000 929 57 403 181 
1020 KLASSE 1 308 73 201 15 2 12 5 1020 CLASSE 1 4204 1644 2226 92 31 167 44 
1021 EFTA-LAENDER 41 23 10 2 1 5 1021 A E L E 554 431 1 48 30 24 20 
1030 KLASSE 2 456 91 133 140 1 25 66 1030 CLASSE 2 4B31 1936 1704 835 25 227 104 
1031 AKP-LAENDEA 12 10 2 1031 ACP 220 1B5 27 6 
9 
2 
1040 KLASSE 3 19 4 5 1 9 1040 CLASSE 3 446 334 70 33 
8417.97 TEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN DER NRN 8417.68 BIS 89 8417.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
DES NOS 8417.68 A 89 
001 FAANKAEICH 1361 531 307 190 327 6 001 FRANCE B749 3649 1206 1729 2059 2 104 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1766 910 62:i 127 104 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 7703 3657 2941 356 699 
835 
9 41 
003 NIEDEALANDE 2217 778 B27 121 468 2 21 003 PAYS-BAS 10137 4084 4434 41 B 
2817 
14 352 
004 BA DEUTSCHLAND 1908 702 305 723 125 11 42 004 A.F. D'ALLEMAGNE B318 3629 914 503 49 406 
005 IT ALIEN 536 36:i 106 9 53 6 005 ITALIE 3537 2196 938 
645 
109 186 
s:i 
108 
006 VEA. KOENIGAEICH 750 200 6B 196 20B 45 10 23 006 AOYAUME-UNI 4715 1312 529 1408 321 417 
007 IRLANO 155 27 5 1 98 24 007 lALANDE 1080 421 43 4 505 103 
9 
4 
008 DAENEMARK 143 111 16 4 8 3 1 008 DANE MARK 1264 1047 72 31 85 20 
4Bl 028 NOAWEGEN 127 72 11 7 2 4 31 028 NOAVEGE 1556 758 196 47 51 3 14 
030 SCHWEDEN 273 184 40 2 IB 8 21 030 SUEDE 2339 1198 509 23 173 52 
:i 
384 
032 FINNLAND 35 14 2 5 1 10 3 032 FINLANDE 378 195 2B 25 17 55 55 
036 SCHWEIZ 427 173 53 184 B 6 3 036 SUISSE 3021 1790 442 637 94 37 21 
038 OESTERREICH 737 574 5 61 96 1 038 AUTRICHE 2627 2059 78 344 136 8 2 
040 PORTUGAL 425 47 357 3 12 4 :i 040 PORTUGAL 2112 336 1420 29 271 26 
:i 
30 
042 SPAN IEN 352 140 136 35 31 2 8 042 ESPAGNE 2416 764 989 250 207 23 181 
048 JUGOSLAWIEN 1432 351 727 350 1 3 048 YOUGOSLAVIE 9458 4099 3888 1378 17 21 55 
050 GAIECHENLAND 220 72 20 106 19 3 050 GAECE 1377 474 194 526 14 99 70 
052 TUERKEI 160 35 14 104 3 4 052 TURQUIE 1171 454 263 404 1 20 29 
056 SOWJETUNION 4580 54 4311 IBI 29 5 056 UNION SOVIETIQUE 20942 942 18876 599 38B 7 130 
058 DEUTSCHE DEM.AEP 133 117 4 4 1 7 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1237 936 34 106 8 153 
060 POLEN 582 98 386 8 82 4 4 060 POLOGNE 4605 2039 1362 86 889 171 58 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 217 135 13 4 21 44 062 TCHECOSLOVAQUIE 1718 1011 103 44 430 128 2 
064 UNGARN 266 78 94 91 2 1 064 HONG AlE 2066 862 756 400 41 2 5 
066 RUMAENIEN 129 16 47 62 3 1 066 ROUMANIE 1096 97 375 543 50 31 li 068 8ULGAAIEN 53 19 10 23 1 068 8ULGARIE 593 233 103 246 5 
204 MAROKKO 4544 77 4444 23 204 MAROC 10119 785 9163 169 
5 
1 1 
208 ALGERIEN 1782 23 1033 724 1 1 208 ALGERIE 6498 268 4971 1243 11 
:i 212 TUNESIEN 106 4 87 14 1 212 TUNISIE 451 41 305 87 11 5 
216 liBYEN 422 5 294 122 1 216 LI8YE 1384 183 831 316 45 6 3 
220 AEGYPTEN 574 168 37 369 220 EGYPTE 1940 1139 255 527 1 18 
224 SUDAN 17 16 1 224 SOUDAN 141 113 27 1 
232 MALl 6 6 232 MAll 183 181 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dt\cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.97 8417.97 
240 NIGER 28 28 240 NIGER 144 5 139 9 248 SENEGAL 22 3 18 1 
:i 248 SENEGAL 146 43 84 10 272 ELFENBEINKUESTE 232 7 222 272 COTE-D'IVOIRE 949 60 828 1 49 11 
284 BENIN 17 17 
65 :i 5 
284 BENIN 119 110 9 
70 142 288 NIGERIA 153 41 21 18 288 NIGERIA 1304 583 378 94 3i 
302 KAME RUN 39 11 28 302 CAMEROUN 267 10 176 80 1 
314 GAB UN 27 1 26 
6 9 314 GABON 161 3 158 322 ZAIRE 298 6 277 322 ZAIRE 1810 124 1597 29 4 60 324 RUANDA 51 51 324 RWANDA 160 153 3 
346 KENIA 149 148 1 346 KENYA 529 486 31 5 4 3 
366 MOSAMBIK 9 3 5 1 366 MOZAMBIQUE 145 108 24 1 12 
378 SAMBIA 93 13 BO 
56 
378 ZAMBIE 600 262 333 5 
11ei 390 REP. SUEDAFRIKA 1184 147 966 13 2 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5675 1874 3508 160 9 6 400 VEREINIGTE STAAT EN 1229 568 515 53 70 15 400 ETATS-UNIS 8133 3145 3750 253 762 69 ei 146 
404 KANADA 23 13 4 4 1 1 404 CANADA 323 229 47 14 17 16 
412 MEXIKO 250 59 191 412 MEXIOUE 2237 819 1395 8 6 6 3 
428 EL SALVADOR 20 20 428 EL SALVADOR 166 166 113 ei 448 KUBA 24 3 20 1 448 CUBA 166 31 1 13 
476 NIEDERL ANTILLEN 53 6 53 476 ANTILLES NEERLAND 181 4 1 1 175 24ei 480 KOLUMBIEN 117 57 i 54 480 COLOMBIE 565 134 2 181 160 484 VENEZUELA 103 34 25 36 1 484 VENEZUELA 909 468 137 117 22 5 
488 GUAYANA 43 43 
:i 
488 GUYANA 359 358 1 
500 ECUADOR 35 14 1 17 500 EOUATEUR 391 145 1 12 186 47 
504 PERU 168 132 13 11 12 
ei 
504 PEROU 449 231 69 85 
736 
62 2 
508 BRASILIEN 300 96 58 107 31 508 BRESIL 2869 965 547 450 9 162 
512 CHILE 19 15 4 512 CHILl 280 188 1 6 2 79 4 
516 80LIVIEN 21 19 1 
2 
1 516 BOLIVIE 248 216 17 14 1 
528 ARGENTINIEN 23 7 9 5 
ei 
528 ARGENTINE 323 169 59 32 62 1 
604 LIBANON 51 2 
130 
22 19 604 LIBAN 235 42 5 91 
5 
65 32 
608 SYRIEN 142 8 4 
48 
608 SYRIE 1129 43 1049 32 
612 IRAK 1728 549 981 28 122 612 IRAK 9600 2312 6218 75 200 790 5 
616 IRAN 1031 377 581 66 5 2 616 IRAN 5616 2160 2759 490 161 36 10 
624 ISRAEL 128 106 15 2 2 3 624 ISRAEL 753 512 146 29 23 40 3 
628 JORDANIEN 117 43 9 74 :i 628 JORDAN IE 507 217 18:1 289 1 632 SAUDI-ARABIEN 440 77 325 26 632 ARABIE SAOUDITE 1622 441 947 25 26 1 
636 KUWAIT 547 2 404 135 1 5 636 KOWEIT 1841 73 1274 468 5 20 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 25 11 4 
20 
10 647 EM I RATS ARAB. UN IS 370 128 175 61 6 
662 PAKISTAN 134 31 78 5 662 PAKISTAN 1165 229 844 81 5 5 1 
664 INDIEN 212 60 6 111 34 1 664 IN DE 1739 916 91 339 370 6 17 
669 SRI LANKA 85 1 71 13 669 SRI LANKA 456 13 2 308 133 
676 BIRMA 23 23 676 BIRMAN IE 268 263 5 
680 THAILAND 30 23 4 1 4 1 1 680 THAI LANDE 207 140 34 12 1 8 12 700 INDONESIEN 850 7 450 369 20 700 INDONESIE 2519 101 1995 293 49 80 1 
701 MALAYSIA 139 3 1 119 14 2 701 MALAYSIA 798 108 30 483 121 54 2 
706 SINGAPUR 16 2 3 11 706 SINGAPOUR 158 38 11 36 14 59 
708 PHIUPPINEN 220 29 180 4 2 5 708 PHILIPPINES 1017 247 671 10 16 73 
720 CHINA 197 25 17 155 720 CHINE 1242 318 275 645 4 
728 SUEDKOREA 97 96 
5 
1 728 COREE DU SUD 612 26 544 
35 
33 2 9 732 JAPAN 74 12 43 4 10 732 JAPON 829 329 254 76 133 
736 TAIWAN 555 22 533 736 T'AI-WAN 1715 182 1527 4 
106 4 2 800 AUSTRALIEN 53 16 8 28 1 800 AUSTRALIE 304 124 55 2 14 
804 NEUSEELAND 24 3 21 804 NOUVELLE-ZELANDE 371 224 1 139 6 1 
1000 WELT 38340 8291 20738 5473 2073 1469 30 266 1000 MON DE 191560 57811 90554 17890 14136 7118 191 4083 
1010 INTRA-EO IEUR-91 8837 2919 2346 1081 1341 1044 26 101 1010 INTRA-CE (EUR-9) 46600 16366 12686 3673 7353 4027 186 1431 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 29604 5372 18392 4412 733 426 5 166 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 146060 41244 77969 14317 8782 3090 28 2832 
1020 KLASSE 1 6773 2421 2899 974 306 71 5 97 1020 CLASSE 1 42150 18093 15623 4127 2202 434 26 1645 
1021 EFT A-LAENDER 2023 1063 467 261 136 31 5 60 1021 A E L E 12044 6342 2674 1105 743 181 17 982 
1030 KLASSE 2 16545 2520 10476 2910 285 303 51 1030 CLASSE 2 70217 17606 39440 7579 2666 2308 618 
1031 AKP-LAENDER 1268 394 735 85 20 20 14 1031 ACP 7554 2752 3826 317 205 304 150 
1040 KLASSE 3 6183 429 5016 529 141 51 17 1040 CLASSE 3 33687 5545 22906 2608 1913 347 368 
8418 ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON 8418 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
8418.10 ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 8418.10 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUM 
003 NIEDERLANDE 483 483 003 PAYS-BAS 17051 17050 1 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 153 153 
1000 WELT 492 490 1 1 1000 MON DE 17288 11203 12 6 48 2 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 484 483 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17111 17050 10 6 44 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 7 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 157 163 2 2 
1020 KLASSE 1 7 7 1020 CLASSE 1 155 153 2 
1021 EFTA-LAENDER 7 7 1021 A E L E 155 153 2 
8418.40 ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUF8EREITEN BESTRAHLTER KERN- 8418.40 CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
BRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
004 BR DEUTSCHLAND 16 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 234 229 5 
1000 WELT 11 16 1 1000 MONDE 263 1 21 232 9 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11 16 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 239 ,. 2 229 8 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23 18 3 1 
371 
372 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dllcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.55 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. MAX. 6 KG FUELLGEWICHT 8418.55 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE MAX. 
TROCKENWAESCHE 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKAEICH 256 237 
6 
6 10 3 001 FRANCE 865 765 25 40 35 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 672 660 5 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2233 2189 24 17 3 
003 NIEDERl.ANDE 1533 1515 4 7 11 003 PAYS-BAS 5134 5058 16 21 55 006 VER. KOENIGREICH 472 461 6 1 006 ROYAUME-UNI 1360 1319 23 2 
007 I ALAND 62 62 007 lALANDE 210 210 
028 NORWEGEN 140 30 110 028 NORVEGE 424 117 307 
032 FINNLAND 41 23 18 032 FINLANDE 145 89 1 55 
036 SCHWEIZ 33 29 4 036 SUISSE 118 104 14 
038 OESTERREICH 207 198 3 6 038 AUTRICHE 677 657 14 6 
042 SPAN IEN 161 155 6 042 ESPAGNE 521 452 69 11:i 800 AUSTRALIEN 38 38 800 AUSTRALIE 115 2 
1000 WELT 3810 3367 15 43 22 23 338 2 1000 MONDE 12557 10979 55 236 70 83 1124 10 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3053 2895 9 11 22 20 96 1010 INTRA-CE IEUR-91 10027 9416 34 56 70 76 375 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 754 472 5 31 2 242 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2532 1563 21 180 8 750 10 
1020 KLASSE 1 675 463 1 24 186 1 1020 CLASSE 1 2221 1519 3 153 543 3 
1021 EFT A-LAENDER 440 293 1 3 143 1021 A E L E 1429 1013 3 14 
8 
399 
6 1030 KLASSE 2 73 10 5 8 2 4 7 1 1030 CLASSE 2 265 44 19 27 161 
8418.58 TEILE FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. MAX. 6 KG FUELL- 8418.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A 
GEWICHT TROCKENWAESCHE LING E. ELECTRIQUES. CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
036 SCHWEIZ 39 39 036 SUISSE 358 357 1 
042 SPANIEN 34 34 042 ESPAGNE 268 4 263 1 
1000 WELT 118 83 1 48 4 4 1000 MONDE 1011 613 7 370 30 89 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 30 16 1 6 4 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 186 94 8 34 24 27 
:i 1011 EXTRA-EG IEUR-91 89 47 40 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 826 419 2 338 6 81 
1020 KLASSE 1 82 47 35 1020 CLASSE 1 695 415 273 5 2 
1021 EFTA-LAENDER 46 46 1021 A E L E 409 403 2 4 
8418.81 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN. >6 KG FUELLGEWICHT TROCKEN- 8418.81 ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE. ELECTRIQUES. CAPACITE >6 KG 
WAESCHE DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 118 15 1 8 90 4 001 FRANCE 1186 88 3 i 40 1034 21 002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 9 1 33 002 BELGIOUE-LUXBG 165 44 118 1 
003 NIEDEALANDE 126 57 1 65 :i 003 PAYS-BAS 769 256 
Hi 10 488 
15 
004 BR DEUTSCHLAND 92 31 4 1 52 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 745 81 5 3 600 46 
005 IT ALIEN 100 8 1 89 2 005 ITALIE 1114 58 7 i 1039 10 006 VER. KOENIGREICH 32 9 9 14 006 ROYAUME-UNI 233 54 82 
96 
95 
007 I ALAND 15 12 3 007 lALANDE 118 2 20 
008 DAENEMARK 34 1 33 008 DANEMARK 332 8 324 
16 024 ISLAND 12 8 4 024 ISLANDE 168 153 
028 NORWEGEN 15 i 9 6 028 NORVEGE 197 2 5 153 42 030 SCHWEDEN 32 2 21 7 030 SUEDE 311 13 260 33 
032 FINNLAND 11 
6 :i 9 2 032 FIN LANDE 112 19 102 
10 
036 SCHWEIZ 46 3 10 16 8 036 SUISSE 288 10 20 66 127 46 
038 OESTERREICH 22 9 3 10 038 AUTRICHE 192 54 35 102 1 
042 SPANIEN 29 9 i 18 042 ESPAGNE 281 53 4 10 2 211 1 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 048 YOUGOSLAVIE 157 1 153 3 
056 SOWJETUNION 10 1 9 056 UNION SOVIETIOUE 489 4 485 
060 POLEN 20 2 1 7 1 060 POLOGNE 345 19 315 11 
220 AEGYPTEN 14 3 11 220 EGYPTE 138 4 13 125 272 El FENBEINKUESTE 63 1 62 272 COTE-D'IVOIRE 804 
:i BOO 10 288 NIGERIA 36 35 1 288 NIGERIA 226 213 
346 KENIA 79 79 346 KENYA 273 271 2 
378 SAMBIA 34 34 378 ZAMBIE 260 259 1 
390 REP SUEDAFRIKA 63 2 53 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 445 13 376 56 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 13 12 1 400 ETATS-UNIS 144 5 133 6 
404 KANADA 15 15 404 CANADA 165 165 
412 MEXIKO 220 1 219 412 MEXIOUE 1296 6 1290 
448 KUBA 27 27 448 CUBA 182 5 1 B2 5 484 VENEZUELA 17 16 1 484 VENEZUELA 124 1 113 
616 IRAN 35 9 i 2 24 616 IRAN 265 66 28 7 182 
10 
624 ISRAEL 14 12 624 ISRAEL 101 2 70 1 
662 PAKISTAN 19 19 662 PAKISTAN 147 147 
680 THAILAND 38 38 680 THAI LANDE 247 2 245 i 708 PHILIPPINEN 319 319 708 PHILIPPINES 1200 1198 
800 AUSTRALIEN 118 1 115 2 800 AUSTRALIE 783 6 766 11 
804 NEUSEELAND 10 9 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 102 99 3 
1000 WELT 2103 174 81 22 1 23 1734 88 1000 MONDE 15806 1018 337 130 10 142 13587 584 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 558 100 41 4 1 9 373 30 1010 INTRA-CE (EUR-91 4683 511 170 13 7 66 3899 208 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1545 74 20 17 14 1361 59 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11142 505 167 117 2 87 9888 378 
1020 KLASSE 1 413 32 7 7 12 314 41 1020 CLASSE 1 3577 175 54 63 2 71 2968 244 
1021 EFT A-LAENDER 143 18 7 3 12 75 28 l 021 A E L E 1309 95 45 20 71 924 154 
1030 KLASSE 2 1065 40 13 7 2 986 17 1030 CLASSE 2 6348 307 113 39 16 5752 121 
l 031 AKP-lAENDER 245 7 1 2 233 2 1031 ACP 1754 65 8 
1J 
12 1655 14 
1040 KLASSE 3 69 3 4 61 1 1040 CLASSE 3 1216 23 1169 11 
8418.63 LABORZENTRIFUGEN 8418.63 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
001 FRANKREICH 66 55 
:i 7 1 3 001 FRANCE 1150 1028 52 7 63 002 BEL GlEN-LUXEMBURG 29 23 3 002 BELGIOUE-LUXBG 599 492 31 76 
003 NIEDERLANOE 43 37 4 2 003 PAYS-BAS 972 864 52 4 51 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Dan mark 
8418.63 8418.63 
004 BR DEUTSCHLAND 14 4 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 151 11 41 82 14 3 
005 IT ALIEN 20 12 6 2 005 ITALIE 351 262 60 28 1 
006 VER KOENIGREICH 27 13 8 6 006 ROYAUME-UNI 415 303 102 10 
008 DAENEMARK 20 20 008 DANE MARK 427 427 
028 NORWEGEN 7 7 028 NORVEGE 147 147 
030 SCHWEDEN 25 25 030 SUEDE 410 409 1 
036 SCHWEIZ 23 22 1 036 SUISSE 538 522 9 3 :i 1 
038 OESTERREICH 69 69 038 AUT RICHE 116B 1168 
042 SPANIEN 17 13 3 1 042 ESPAGNE 341 288 4l 6 
048 JUGOSLAWIEN 9 9 04B YOUGOSLAVIE 226 224 1 1 
050 GRIECHENLAND 6 5 1 050 GRECE 121 114 1 6 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 196 195 1 
204 MAROKKO 5 2 3 204 MAROC 106 44 53 9 
20B ALGERIEN 7 2 5 20B ALGERIE 144 61 B3 
216 LIBYEN 3 2 1 216 LJBYE 104 91 1J 
612 IRAK 5 5 612 IRAK 201 201 
632 SAUDI-ARABIEN 3 3 632 ARABIE SAOUDITE lOB 107 1 
1000 WELT 478 389 43 21 14 7 2 2 1000 MONDE 9900 8680 659 143 182 162 28 46 
1010 INTRA-EG IEUR-91 219 160 21 17 13 6 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 4067 3376 256 107 166 128 28 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 259 229 22 4 1 1 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5834 5302 403 36 17 34 42 
1020 KLASSE 1 1 75 169 4 2 1020 CLASSE 1 34B6 3363 B9 17 5 5 7 
1021 EFTA-LAENDER 131 130 1 1021 AELE 2425 2404 9 3 1 5 3 
1030 KLASSE 2 70 50 16 2 1 1 1030 CLASSE 2 1921 1533 293 20 11 29 35 
1031 AKP-LAENDER 9 5 3 1 1031 ACP 257 146 87 5 1 16 2 
1040 KLASSE 3 12 10 2 1040 CLASSE 3 427 406 21 
8418.64 MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 8418.64 ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANKREICH 3B 35 1 2 001 FRANCE 878 874 1 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 11 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 216 208 5 :i 
003 NIEDEALANDE 19 15 4 003 PAYS-BAS 376 362 14 
004 BR DEUTSCHLAND 10 5 1 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 189 67 42 80 
005 IT ALIEN 58 55 2 1 005 ITALIE 975 909 47 19 
006 VER KOENIGREICH 19 17 1 1 006 ROYAUME-UNI 400 370 22 B 
007 IRLAND 14 11 2 1 007 lALANDE 442 324 112 6 
OOB DAENEMARK 20 20 008 DANE MARK 482 482 
028 NORWEGEN 8 8 028 NORVEGE 177 177 
032 FINNLAND 4 4 032 FINLANDE 113 113 
036 SCHWEIZ 15 11 2 2 036 SUISSE 233 180 34 19 
038 OESTERREICH 24 23 1 038 AUTRICHE 487 453 34 
042 SPANIEN 28 25 3 Li 
042 ESPAGNE 632 593 1 38 
048 JUGOSLAWIEN 19 7 04B YOUGOSLAVIE 615 151 464 
400 VEREINIGTE ST AATEN 109 109 400 ETATS-UNIS 2541 2539 2 
484 VENEZUELA 6 4 1 1 484 VENEZUELA 123 103 16 4 
508 BRASILIEN 18 1B 508 BRESIL 270 270 
528 ARGENTINIEN 11 10 1 52B ARGENTINE 326 302 24 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 190 10 180 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 152 152 
732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 184 174 10 
804 NEUSEELAND 12 12 804 NOUVELLE-ZELANDE 271 271 
1000 WELT 494 434 18 12 6 1 23 1000 MONDE 10982 9633 391 156 87 15 3 897 
1010 INTRA-EG IEUR-91 191 163 12 5 6 1 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 3957 3529 253 56 83 1 :i 35 1011 EXTRA-EG IEUR-91 304 271 7 7 1 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7025 6104 138 100 4 15 661 
1020 KLASSE 1 237 216 5 4 12 1020 CLASSE 1 5512 4880 100 58 5 3 466 
1021 EFTA-LAENDER 55 50 3 2 1021 A E L E 1 OB7 99B 69 19 1 
1030 KLASSE 2 65 52 2 3 1 7 1030 CLASSE 2 1421 1133 3B 42 4 9 195 
8418.65 ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN. MILCH- UNO LABOR- 8418.65 CENTRIFUGEUSES. AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES, CLARIFI-
ZENTRIFUGEN CATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATDIRES 
001 FAANKREICH 345 219 64 37 6 2 17 001 FRANCE 5456 37B7 659 369 32 359 250 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 250 111 1 17 2 13 7 002 BELGIOUE-LUXBG 2433 1553 530 39 177 6 128 
003 NIEDERLANOE 713 342 314 28 3 1 25 003 PAYS-BAS 6734 4827 1065 379 5 119 339 
004 BA DEUTSCHLAND 269 50 119 38 31 4 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3429 642 1190 308 273 708 308 
005 IT ALIEN 460 187 153 120 005 ITALIE 5510 2880 851 8 5 1766 
006 VER. KOENIGREICH 407 250 17 77 5 6 52 006 ROYAUME-UNI 4834 3153 76 663 76 5 323 538 
007 I ALAND 17 15 2 007 lALANDE 232 204 1 1 26 
008 DAENEMARK 178 162 3 12 1 008 DANE MARK 3041 2876 37 93 6 23 6 
024 ISLAND 29 22 j 024 ISLANDE 640 564 76 
028 NORWEGEN 94 4 7 15 32 028 NORVEGE 1303 719 201 :i 380 
030 SCHWEDEN 233 1 15 3 62 6 4 7 030 SUEDE 2344 1 132 4 7 562 45 11 2 545 
032 FINNLAND 89 75 6 8 032 FINLANDE 1122 951 89 2 80 
036 SCHWEIZ 176 1 13 27 26 1 4 5 036 SUISSE 2307 1333 82 198 13 580 101 
038 OESTERREICH 1 15 97 4 2 3 9 038 AUT RICHE 2079 1337 37 19 2 574 110 
040 PORTUGAL 29 17 1 7 1 3 040 PORTUGAL 308 208 14 53 17 2 14 
042 SPAN IEN 305 151 61 60 33 042 ESPAGNE 4131 2385 609 687 2 448 
048 JUGOSLAWIEN 214 113 2 85 14 048 YOUGOSLAVIE 21 OB 1394 18 527 2 167 
050 GRIECHENLAND 297 67 230 050 GRECE 3702 B19 1 2B81 1 
052 TUERKEI 32 21 9 2 052 TUROUIE 230 156 51 23 
056 SOWJETUNION B23 700 97 21 5 056 UNION SOVIETIOUE 13503 10494 2646 282 81 
060 POLEN 160 132 1B 1 9 060 POLOGNE 2636 230B 163 7 15B 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 47 41 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 889 774 72 43 
064 UNGARN 69 4 7 3 13 6 064 HONGRIE 950 790 29 62 69 
066 RUMAENIEN 1 15 1 12 3 066 AOUMANIE 1613 1538 75 
373 
374 
Januar- Dezember 1977 Export 'Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eu1schlandl France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.66 8418.66 
068 BULGARIEN 6 5 1 
15 
068 BULGARIE 108 100 8 116 :i 204 MAROKKO 29 
4 
14 204 MAROC 355 
30 
236 
208 ALGERIEN 21 15 2 208 ALGERIE 202 148 24 
212 TUNESIEN 12 10 1 1 
5 
212 TUN ISlE 158 127 21 10 
57 220 AEGYPTEN 122 43 1 73 220 EGYPTE 1055 708 1 289 
224 SUDAN 20 18 2 224 SOUDAN 191 170 21 
288 NIGERIA 13 13 288 NIGERIA 240 229 11 
350 UGANDA 8 8 350 OUGANDA 361 361 
9 59 390 REP. SUEDAFRIKA 73 70 
16 
1 
:i 
2 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 1197 1128 1 
25:i :i 400 VEREINIGTE STAATEN 374 234 52 35 35 400 ETATS-UNIS 6052 4193 143 537 278 646 
404 KANADA 68 33 2 33 404 CANADA 1082 780 1 6 295 
412 MEXIKO 37 29 7 1 412 MEXIOUE 737 645 81 11 
428 EL SALVADOR 6 6 428 EL SALVADOR 145 145 
:i 484 VENEZUELA 25 23 2 
:i :i 484 VENEZUELA 581 543 36 35 508 BRASILIEN 226 201 20 508 BRESIL 4074 3632 338 69 
512 CHILE 13 13 
5 9 
512 CHILl 216 216 
524 2:i 146 528 ARGENTINIEN 35 18 3 528 ARGENTINE 1301 609 
608 SYRIEN 21 5 16 
:i 
608 SYAIE 166 31 8 127 
2J 612 IRAK 14 12 
17 :i 612 IRAK 257 234 616 IRAN 149 110 19 1 616 IRAN 1681 1299 119 18 229 
5 
16 
624 ISRAEL 118 110 7 1 624 ISRAEL 1610 1544 48 13 
628 JORDANIEN 8 2 6 628 JORDAN IE 123 42 11 70 
662 PAKISTAN 43 39 1 3 662 PAKISTAN 398 365 26 7 
680 THAILAND 291 149 138 4 680 THAI LANDE 2169 1249 895 25 
700 INDONESIEN 237 237 
:i 700 INDONESIE 1870 1870 701 MALAYSIA 37 35 701 MALAYSIA 694 648 
:i 
46 
706 SINGAPUA 16 3 13 706 SINGAPOUR 230 58 170 
708 PHIUPPINEN 87 87 708 PHILIPPINES 771 771 
720 CHINA 42 42 
:i 
720 CHINE 1134 1134 
728 SUEDKOREA 87 85 728 COREE DU SUD 1544 1526 
4 
18 
732 JAPAN 61 30 6 25 732 JAPON 1200 717 62 15 402 
736 TAIWAN 26 26 736 T'AI-WAN 636 636 
379 800 AUSTRALIEN 84 53 12 19 800 AUSTRALIE 1377 886 112 
804 NEUSEELAND 21 5 13 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 154 77 12 65 
1000 WELT 8044 4971 1136 1114 181 43 23 678 1000 MONDE 107301 73710 9821 10726 1802 386 2988 7870 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2639 1287 864 302 93 41 13 249 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31888 19280 3200 3023 946 339 1627 3364 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6406 3684 482 812 88 3 10 327 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76831 64429 8821 7701 867 46 1481 4611 
1020 KLASSE 1 2294 1261 114 587 44 1 10 277 1020 CLASSE 1 31342 18781 956 6008 332 13 1456 3796 
1021 EFT A-LAENDEA 765 487 35 117 9 7 110 1021 A E L E 10102 6245 179 1122 79 11 1160 1306 
1030 KLASSE 2 1842 1343 243 189 44 :i 21 1030 CLASSE 2 23343 18487 2638 1340 526 33 5 314 
1031 AKP-LAENOER 84 64 13 4 1 2 1031 ACP 1410 1089 206 62 22 30 1 
1040 KLASSE 3 1269 1080 125 35 29 1040 CLASSE 3 20946 17162 3027 351 406 
8418.67 TEILE FUER MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER 8418.87 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 
POUR LE TRAITEMENT DU LAIT 
001 FRANKREICH 47 3 44 001 FRANCE 448 109 4 1 321 13 
003 NIEDERLANDE 20 18 :i 003 PAYS-BAS 429 
127 3i 6 418 11 9 004 BR DEUTSCHLAND 50 4 1 1 41 2 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 834 2 566 87 
005 IT ALIEN 35 35 005 ITALIE 324 1 1 1 321 
007 IRLAND 15 15 007 lALANDE 218 1 217 
35 008 DAENEMARK 13 9 4 008 DANEMAAK 341 9 297 
59 030 SCHWEDEN 32 28 1 3 030 SUEDE 768 3 7 679 20 
036 SCHWEIZ 10 9 1 036 SUISSE 129 2 1 99 3 24 
040 PORTUGAL 27 27 040 PORTUGAL 127 127 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 
:i 
12 390 REP.AFRIOUE DU SUD 275 2 11 262 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 9 400 ETATS-UNIS 349 24 
:i 
7 318 
412 MEXIKO 101 101 412 MEXIOUE 544 5 537 
448 KUBA 13 13 448 CUBA 327 9 318 
664 INDIEN 7 7 664 IN DE 130 130 
800 AUSTRALIEN 31 1 30 800 AUSTRALIE 288 45 1 242 
1000 WELT 674 11 6 3 4 1 634 9 7 1000 M 0 N DE 7849 294 168 37 188 10 8887 168 111 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 188 4 4 
:i 3 1 187 8 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2699 120 131 8 99 7 2181 133 22 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 387 7 1 1 368 2 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6149 173 37 31 87 3 4708 23 89 
1020 KLASSE 1 159 5 146 2 6 1020 CLASSE 1 2451 96 10 3 27 2206 23 86 
1021 EFTA-LAENDEA 80 74 2 4 1021 A E L E 1178 6 
2:i 
1 7 
:i 
1056 23 85 
1030 KLASSE 2 205 1 1 2 1 200 1030 CLASSE 2 2083 63 28 60 1905 1 
1031 AKP-LAENDER 30 30 1031 ACP 441 12 5 8 3 412 1 
1040 KLASSE 3 22 1 21 1040 CLASSE 3 616 14 5 595 2 
8418.89 TEILE FUER ZENTRIFUGEN. AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN. 8418.89 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES 
MAX. 6KG FUELLGEWICHT. UNO MILCHENTRAHMER UNO -KLAERER CENTRIFUGES. SF ESSOREUSES A LING E. ELECTR •• DE MAX. 6 KG, 
ET ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LAIT 
001 FAANKREICH 277 242 11 9 8 1 6 001 FRANCE 3795 3258 
110 
103 166 72 3 193 
002 BELGIEN-lUXEMBURG 79 58 2 4 12 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1586 1245 25 125 
:i 81 003 NIEDERLANDE 155 95 4 26 Hi 12 003 PAYS-BAS 3202 2006 94 98 
B35 
511 491 
004 BR DEUTSCHLAND 332 187 40 74 20 1 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3312 
996 
1615 94 405 8 355 
005 IT ALIEN 66 4J 6 4 13 005 ITALIE 1313 115 27 i 6 175 006 VER KOENIGREICH 104 71 1 :i 7 22 006 ROYAUME-UNI 3087 1824 23 39 159 1030 
007 IRLAI\!D 8 7 1 007 lALANDE 201 159 9 1 5 
1l 
27 
008 DAENEMAAK 29 25 1 :i 1 008 DANEMARK 648 562 8 16 51 
90 024 ISLAND 5 1 4 024 ISLANDE 107 17 
028 NORWEGEN 38 9 9 20 028 NORVEGE 1037 257 25 1 754 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EAEIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.69 8418.69 
030 SCHWEDEN 166 11 2 81 2 5 65 030 SUEDE 2070 305 53 629 73 83 927 
032 FINNLAND 21 4 2 17 032 
FIN LANDE 402 105 1 296 
036 SCHWEIZ 26 21 2 1 036 SUISSE 599 502 48 6 4 8 31 
038 OESTERREICH 28 26 2 038 AUTRICHE 672 619 3 2 48 
040 PORTUGAL 6 6 
10 
040 PORTUGAL 139 128 5 4 2 
042 SPANIEN 37 13 5 7 2 042 ESPAGNE 847 325 260 63 28 14 157 
048 JUGOSLAWIEN 17 11 1 4 1 048 YOUGOSLAVIE 374 245 15 86 28 
050 GRIECHENLAND 8 4 
19 
3 1 050 GRECE 244 118 5 23 1 97 
052 TUERKEI 26 6 1 052 TURQUIE 813 165 624 22 1 1 
056 SOWJETUNION 25 23 1 1 056 UNION SOVIETIQUE 681 586 70 25 
058 DEUTSCHE OEM REP 3 
15 
3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 209 
332 
209 
060 POLEN 27 8 4 060 POLOGNE 608 71 3 1 201 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 32 28 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 814 603 94 12 105 
064 UNGARN 14 11 3 064 HONGRIE 521 364 1 156 
066 RUMAENIEN 3 3 066 ROUMANIE 159 93 37 1 28 
068 BULGARIE"' 8 8 068 BULGARIE 191 181 10 
204 MAROKKO 14 4 9 1 204 MAROC 298 76 195 26 1 
208 ALGERIEN 182 1 180 1 208 ALGERIE 1093 17 1071 5 
220 AEGYPTF:N 26 25 1 220 EGYPTE 549 534 12 :i 
280 TOGO 5 3 2 280 TOGO 154 59 95 
288 NIGERIA 16 1 
10 
15 288 NIGERIA 100 43 2 53 2 
372 REUNION 11 1 
2 
372 REUNION 117 27 90 
390 REP. SUEDAFRIKA 36 33 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 666 525 9 i 125 
400 VEREINIGTE STAATEN 216 129 1 1 67 18 400 ETATS-UNIS 4617 3201 35 22 602 22 9 726 
404 KANAOA 14 5 9 404 CANADA 349 156 1 1 191 
412 MEXIKO 29 25 2 2 412 MEXIQUE 537 486 17 32 2 
480 KOLUMBIEN 3 3 480 COLOMBIE 101 93 :i 6 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 148 131 1 1 15 
504 PERU 5 5 
:i 504 
PEROU 149 122 i 20 
508 BRASILIEN 44 28 13 508 BRESIL 915 553 1 275 s4 2 
512 CHILE 5 2 3 512 CHILl 138 53 85 
516 BOLIVIEN 7 7 516 BOLIVIE 112 106 6 
528 ARGENTINIEN 4 4 528 ARGENTINE 196 172 1 12 11 
612 IRAK 13 8 5 612 IRAK 217 164 52 1 
616 IRAN 55 42 1 1 11 616 IRAN 859 64 7 34 14 154 10 
624 ISRAEL 7 6 1 624 ISRAEL 248 205 11 4 28 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 226 212 12 2 
664 INDIEN 7 5 1 1 664 IN DE 293 210 29 :i 51 
680 THAILAND 5 4 1 680 THAI LANDE 187 160 22 5 
700 INDONESIEN 5 4 1 700 INDONESIE 212 153 25 9 9 16 
701 MALAYSIA 13 13 701 MALAYSIA 321 316 5 
708 PHIUPPINEN 5 5 
:i 708 PHILIPPINES 169 162 i 732 JAPAN 19 16 1 732 JAPON 555 434 30 4 ai 
736 TAIWAN 2 2 i 736 T"AI-WAN 136 136 800 AUSTRALIEN 32 20 5 800 AUSTRALIE 749 512 1 60 176 
804 NEUSEELAND 4 3 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 135 99 2 34 
1000 WELT 2413 1192 476 239 197 54 2 253 1000 MQN DE 44345 25920 5590 1899 2397 1188 35 7338 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1050 540 200 85 109 47 2 67 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17145 10050 1974 377 1389 1006 17 2352 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1363 852 278 154 88 7 186 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27199 15870 3616 1521 1027 183 18 4984 
1020 KLASSE 1 697 315 31 112 72 5 162 1020 CLASSE 1 14444 7723 1086 948 721 123 18 3825 
1021 EFTA-LAENDER 290 77 4 92 2 5 110 1021 AELE 5024 1933 105 668 74 87 9 2148 
1030 KLASSE 2 542 245 231 39 16 2 9 1030 CLASSE 2 9298 5899 2193 523 305 39 339 
1031 AKP-LAENDER 43 16 10 16 1 1031 ACP 1091 527 437 65 16 16 30 
1040 KLASSE 3 122 92 14 1 15 1040 CLASSE 3 3450 2249 337 43 1 820 
8416.71 FLUESSIGKEITSFILTER FUER MOTOREN 8418.71 FILTRES ET EPURATEURS DES LIQUIDES POUR MOTEURS 
001 FRANKREICH 3485 2078 
236 
673 14 42 678 001 FRANCE 12897 7180 1664 66 169 3818 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2643 472 160 36 1739 002 BELGIQUE-LUXBG 8541 1776 1086 389 142 5148 
003 NIEDERLANDE 2986 947 177 479 123 1257 3 003 PAYS-BAS 11194 3629 854 1049 394 5247 21 
004 BR DEUTSCHLAND 1848 335 514 14 26 958 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 8361 
904 
1634 1466 113 97 5044 7 
005 IT ALIEN 951 181 252 1 1 516 005 ITALIE 4810 1024 7 5 2870 
006 VER. KOENIGREICH 889 507 62 255 23 4 28 10 006 ROYAUME-UNI 2451 1353 339 478 85 22 125 49 
007 I ALAND 636 2 17 9 1 607 007 lALANDE 2232 5 64 16 2 2145 
008 DAENEMARK 513 226 7 44 1 235 008 DANE MARK 2262 1058 40 96 4 2 1062 
028 NORWEGEN 459 98 24 4 7 1 277 12 028 NORVEGE 2009 534 106 114 4 1161 90 
030 SCHWEDEN 1510 844 30 62 1 561 12 030 SUEDE 6246 3309 147 129 2 2591 68 
032 FINNLAND 255 108 22 44 81 032 FINLANDE 1197 507 146 97 447 
036 SCHWEIZ 735 286 94 172 1 182 036 SUISSE 3065 1293 427 374 6 1 964 
038 OESTERREICH 790 540 76 111 4 59 038 AUTRICHE 3170 2118 269 264 1 15 503 
040 PORTUGAL 263 34 44 126 1 58 040 PORTUGAL 913 148 206 330 3 226 
042 SPAN lEN 307 123 14 15 3 152 042 ESPAGNE 1593 506 95 91 1 24 875 1 
046 MALTA 34 6 28 046 MALTE 220 1 19 199 1 
048 JUGOSLAWIEN 408 51 20 24 312 1 048 YOUGOSLAVIE 1992 258 186 113 1 1 1429 4 
050 GRIECHENLAND 476 156 34 178 108 050 GRECE 1323 523 112 391 3 291 3 
052 TUERKEI 53 5 12 14 1 21 052 TURQUIE 331 65 38 57 2 :i 167 
056 SOWJETUNION 54 2 52 
:i 056 UNION SOVIETIQUE 521 3 44 1 473 060 POLEN 290 32 8 6 242 060 POLOGNE 2243 196 127 30 5 1868 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 27 9 2 9 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 174 82 15 23 54 
064 UNGARN 20 3 1 3 13 064 HONGRIE 213 21 6 10 176 
066 RUMAENIEN 9 2 3 2 2 066 ROUMANIE 136 29 40 8 47 12 
068 BULGARIEN 83 18 4 61 068 BULGARIE 394 77 60 2 255 
204 MAROKKO 173 26 56 40 51 204 MAROC 796 102 433 105 1 155 
208 ALGERIEN 290 56 114 89 31 208 ALGERIE 1971 295 1071 504 2 99 
212 TUNESIEN 100 21 50 24 5 212 TUNISIE 517 92 336 66 23 
375 
376 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j halia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.71 8418.71 
216 LIBYEN 127 15 20 58 34 216 LIBYE 550 99 127 231 1 92 
220 AEGYPTEN 278 6B 14 38 158 220 EGYPTE 1434 428 156 BO 4 766 
224 SUDAN 94 10 1 9 74 224 SOUDAN 379 66 11 41 1 260 
248 SENEGAL 66 7 26 33 24B SENEGAL 238 31 127 80 
272 ELFENBEINKUESTE 72 7 24 32 9 272 COTE-D'IVOIRE 320 33 156 88 2 41 
288 NIGERIA 586 121 121 45 1 294 4 28B NIGERIA 2630 1019 563 198 13 808 29 
302 KAMERUN 20 6 11 1 2 302 CAMEROUN 118 22 88 2 6 
314 GABUN 32 2 30 314 GABON 189 12 177 
330 ANGOLA 44 3 3 2 36 330 ANGOLA 147 12 22 13 1 99 
346 KENIA 110 7 7 3 93 346 KENYA 31 B 26 23 10 259 
352 TANSANIA 18 3 1 14 352 TANZANIE 107 9 1 6 2 89 
370 MADAGASKAR 21 11 10 370 MADAGASCAR 115 43 72 
1282 37B SAMBIA 195 3 1 191 378 ZAMBIE 1313 24 4 3 
390 REP. SUEDAFAIKA 4B5 8 2 3 1 471 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 3095 142 59 10 9 4 2B71 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1688 552 2 29 11 1094 400 ETATS-UNIS 6660 2426 33 84 22 4095 
404 KANADA 113 24 3 3 83 404 CANADA 831 103 20 11 1 696 
412 MEXIKO 27 
:i 
2 3 22 412 MEXIQUE 151 24 5 122 
448 KUBA 31 9 6 13 448 CUBA 133 11 73 11 38 
484 VENEZUELA 27 1 1 10 15 484 VENEZUELA 202 6 17 57 1 121 
504 PERU 14 1 8 5 504 PERDU 101 5 1 66 29 
508 BRASILIEN 64 27 1 36 508 BRESIL 359 157 5 9 188 
512 CHILE 12 3 1 8 512 CHILl 104 19 15 70 
516 BOLIVIEN 67 1 66 516 BOLIVIE 367 7 1 359 
528 ARGENTINIEN 20 1 12 7 528 ARGENTINE 343 2 26 260 55 
600 ZYPERN 27 1 3 23 600 CHYPRE 106 8 1 7 90 
604 LIBANON 44 9 4 25 2 4 604 LIBAN 181 42 35 62 2 40 
608 SYRIEN 119 29 3 57 30 608 SYAIE 460 129 21 97 3 210 
612 IAAK 74 12 10 7 1 44 612 IAAK 475 88 133 89 10 155 
616 IRAN 791 155 12 97 2 525 616 IRAN 2844 584 103 262 20 1 1874 
624 ISRAEL 85 9 2 15 59 624 ISRAEL 337 62 8 33 234 
632 SAUDI-ARABI EN 181 35 8 17 18 1 102 632 ARABIE SAOUDITE 1033 214 58 80 180 11 490 
636 KUWAIT 63 8 2 8 45 636 KOWEIT 339 35 7 29 268 
640 BAHRAIN 36 1 35 640 BAHREIN 132 8 4 1 119 
644 KATAR 45 1 3 41 644 QATAR 404 8 14 
45 
382 
647 VER. ARAB. EMIRATE 608 26 4 8 8 562 647 EM I RATS ARAB. UN IS 2282 120 104 15 1998 
649 OMAN 26 4 
5 
22 649 OMAN 170 22 7 141 
662 PAKISTAN 65 1 59 662 PAKISTAN 301 6 2 20 272 1 
664 INDIEN 169 13 1 155 664 IN DE 931 152 19 4 756 
666 BANGLADESH 36 15 21 666 BANGLADESH 130 48 2 80 
680 THAILAND 48 10 1 1 36 680 THAI LANDE 399 43 5 5 346 
690 VIETNAM 690 VIET-NAM 120 120 
700 INDONESIEN 51 23 2 26 700 INDONESIE 281 108 29 2 142 
706 SINGAPUA 202 26 2 9 165 706 SINGAPOUA 1072 102 28 21 921 
708 PHILIPPINEN 318 6 2 2 308 708 PHILIPPINES 1212 22 30 5 1155 
728 SUEDKOREA 121 121 728 COREE DU SUD 540 5 4 531 
732 JAPAN 180 19 3 158 732 JAPON 875 168 24 1 1 681 
740 HONG KONG 57 6 1 50 740 HONG-KONG 320 29 18 2 271 
800 AUSTRALIEN 331 25 11 294 1 800 AUSTRALIE 1370 114 4 54 1193 5 
804 NEUSEELANO 57 1 56 804 NOUVELLE-ZELANDE 319 5 314 
1000 WELT 28700 8216 2126 3739 127 220 14196 33 46 1000 MONDE 121051 33260 12163 10216 760 796 63431 169 288 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13960 4412 1086 2134 89 197 5990 28 14 1010 INTRA-CE IEUR-91 52749 16906 5043 6167 418 889 26333 126 78 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14760 3803 1040 1805 38 22 8205 6 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68299 17344 7119 6067 331 108 38098 34 210 
1020 KLASSE 1 8171 2888 385 844 5 19 4002 1 27 1020 CLASSE 1 35386 12277 1954 2139 34 69 18733 5 175 
1021 EFT A-LAENDEA 4030 1924 288 561 3 4 1225 25 1021 A E L E 16682 7966 1304 1308 17 16 5912 159 
1030 KLASSE 2 6054 849 623 735 33 3 3807 4 1030 CLASSE 2 28843 4646 4644 2799 292 36 16390 29 7 
1031 AKP-LAENDEA 1392 196 271 148 1 1 771 4 1031 ACP 6675 1398 1543 519 18 8 3160 29 
1040 KLASSE 3 523 67 32 24 396 4 1040 CLASSE 3 4040 420 521 89 5 1 2975 29 
8418.73 APPARATE ZUM FILTRIEREN DOER REINIGEN VON WASSER 8418.73 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES EAUX 
001 FAANKAEICH 2117 936 267 7 710 164 2 31 001 FRANCE 9290 4000 974 174 3049 872 14 207 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1148 615 1 71 86 127 1 22 27 002 BELGIQUE-LUXBG. 5315 3056 667 227 911 341 
28 
113 
003 NIEOERLANDE 1381 l 055 72 55 89 43 1 66 003 PAYS-BAS 5583 3728 364 158 444 424 437 
004 BR DEUTSCHLAND 1197 148 151 210 312 258 12 106 004 R.F O'ALLEMAGNE 6340 
3524 
1065 707 1386 1598 1034 92 458 
005 IT ALIEN 14 73 532 118 121 649 9 44 005 ITALIE 6395 660 8 495 1361 38 309 
006 VEA KOENIGREICH 485 116 38 34 133 33 41 90 006 ROYAUME-UNI 2096 873 244 125 236 136 
542 
303 179 
007 I ALAND 159 2 8 2 6 128 13 007 lALANDE 728 33 117 5 4 18 9 
008 DAENEMARK 282 221 1 7 16 36 1 008 DANE MARK 1680 1350 6 39 7 76 191 11 
028 NOAWEGEN 291 171 51 4 3 3 29 30 028 NORVEGE 1534 836 231 11 87 71 197 
24 
101 
030 SCHWEDEN 596 336 16 14 1 116 60 3 50 030 SUEDE 4261 2755 72 49 23 651 456 231 
032 ~INNLAND 224 121 1 42 1 27 26 6 032 FIN LANDE 1389 1014 11 33 16 117 151 47 
036 SCHWEI7 619 393 39 25 151 6 5 036 SUISSE 3704 2759 219 109 9 549 34 25 
038 OESTERREICH 1296 1076 26 117 36 27 14 038 AUTRICHE 5091 4062 130 444 2 134 243 
4:i 
76 
040 PORTUGAL 174 11 98 21 11 12 17 4 040 PORTUGAL 1265 128 836 42 48 121 47 
042 SPANIEN 407 102 96 62 95 52 042 ESPAGNE 2218 917 360 155 4 416 359 2 5 
046 MAlTA 28 9 1 3 15 046 MALTE 226 68 5 52 2 99 
l:i 048 JUGOS! AWl EN 469 282 32 33 1 53 66 2 048 YOUGOSLAVIE 3523 1787 360 176 7 433 745 2 
050 GRIECHE.NLAND 180 44 24 50 3 27 14 18 050 GRECE 891 290 85 176 69 101 116 54 
052 TUEAK£1 507 220 195 63 29 052 TURQUIE 3923 2057 1640 132 94 
056 SOWJETUNION 433 223 15 185 1 9 056 UNION SOVIETIQUE 2768 1092 503 1082 25 66 
060 POLEN 117 13 23 8 29 1 28 15 060 POLOGNE 1093 99 171 32 383 10 262 136 
062 1 SCH[CHOSl OWAKEI 94 94 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 616 600 16 
42 064 UNGARN 82 59 7 13 064 HONGRIE 723 364 197 2 
12 
118 
066 RUMMNIEN 61 32 7 22 066 AOUMANIE 275 146 35 61 21 
204 MAROKKO 212 2 140 41 24 5 204 MAROC 1859 14 932 809 55 49 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I ,;eltld I Danmark 
8418.73 8418.73 
208 Al G~AIEN 2439 253 1831 322 17 9 7 208 ALGERIE 14 746 2567 11283 674 87 48 87 
212 TUNESIEN 338 27 260 26 7 1B 212 TUN ISlE 2B92 347 2394 54 16 81 
216 LIBYEN 272 103 30 24 12 2 63 3B 216 LIBYE 2402 B09 195 17B 130 20 821 249 
220 AEGYPTEN 527 206 20 163 6 132 220 EGYPTE 240B 1395 95 515 18 3B5 
224 SUDAN 156 13 38 81 2 22 224 SOUDAN 446 92 107 229 2 15 1 
240 NIGER 24 18 6 240 NIGER 224 2 154 68 
248 SENEGAL 46 37 9 24B SENEGAL 295 266 1 28 
268 LIBERIA 87 70 15 2 26B LIBERIA 112 71 529 1:i 
33 8 
272 ELFENBEINKUESTE 303 49 75 11 165 3 272 COTE-D"IVOIRE 994 111 1 297 43 
276 GHANA 45 24 11i 
21 276 GHANA 268 183 1 84 
280 TOGO 18 280 TOGO 242 1 238 89 i 3 486 127 288 NIGERIA 1215 217 41 179 32 1 603 52 90 288 NIGERIA 5308 1103 267 B27 2402 
302 KAMERUN 135 66 57 2 B 2 302 CAMEROUN 911 27B 576 3 1 30 23 
314 GABUN 215 12 11B 23 62 314 GABON 1311 45 1049 41 176 
322 ZAIRE 39 1 3 33 2 322 ZAIRE 16B 13 11 133 11 
334 AETHIOPIEN 50 45 5 334 ETHIOPIE 210 3 192 15 
346 KENIA 97 25 6B 
:2 
4 346 KENYA 45B 113 
:i 
340 2 3 
352 TANSANIA 37 21 1 4 9 352 TANZANIE 119 44 14 52 6 
370 MAOAGASKAR 26 26 370 MADAGASCAR 105 105 
372 REUNION 25 25 372 REUNION 173 173 40i 378 SAMBIA 60 60 37B ZAMBIE 407 
390 REP. SUEDAFRIKA 78 33 7 1 36 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 800 288 ni 25 2 47 430 8 400 VEAEINIGTE STAATEN 516 414 22 13 1 11 55 400 ETATS-UNIS 1952 1253 51 13 119 294 
404 KANADA 84 33 1 44 6 404 CANADA 521 230 
:i 
7 1 210 73 
412 MEXIKO 201 13 1B8 412 MEXIOUE 1192 1 48 1140 
44B KUBA 62 62 448 CUBA 174 1 169 1 3 
45B GUADELOUPE 26 26 
BO 
45B GUADELOUPE 129 129 
192 472 TRINIDAD U TOBAGO 122 12 30 472 TRINIDAD ET TOBAGO 734 160 382 
4 76 NIEDERL ANTILLEN 2B7 287 476 ANTILLES NEERLAND. 873 2 871 
480 KOLUMBIEN 40 39 1 480 COLOMBIE 7BO 7 752 162 
21 
484 VENEZUELA 1160 1016 32 6 67 39 484 VENEZUELA 2744 1 B46 3BO 32 324 
500 ECUADOR 14 12 2 500 EOUATEUR 492 88 404 
504 PERU 29 20 9 504 PERDU 643 580 63 
508 BRASILIEN 54 13 3 1 32 5 50B BRESIL 406 181 34 1 8 19 
133 49 
512 CHILE 17 12 1 4 512 CHILl 412 36B 4 1 20 
516 BOLIVIEN 76 17 
19 
59 516 BOLIVIE 332 103 
244 
229 
52B ARGENTINIEN 50 18 3 10 528 ARGENTINE 680 18B 121 127 
604 LIBANON 96 14 3 57 21 1 604 LIBAN 271 111 21 61 70 B 
608 SYRIEN 190 85 11 63 6 25 
:i 
608 SYRIE 644 292 123 146 26 57 
29 612 IRAK 2300 1487 207 239 8 BO 276 612 IRAK 14182 1 OB03 1039 3B1 3 452 1475 
616 IRAN 19BO 1015 154 355 52 96 270 38 616 IRAN 9569 558B 606 1425 340 477 901 232 
624 ISRAEL 11 4 2 3 2 624 ISRAEL 112 41 40 3 16 
10 1B 
62B JORDANIEN 66 27 1 6 4 18 10 
3:i 
628 JORDANIE 418 214 14 41 3 66 64 
192 632 SAUDI-ARABIEN 1397 551 322 163 44 44 215 25 632 ARABIE SAOUDITE 71B4 1915 2640 477 753 279 708 220 
636 KUWAIT 783 42B 11 82 30 232 
:i 
636 KOWEIT 5452 3525 91 112 i 260 1464 640 BAHRAIN 205 1 B6 1 114 640 BAHREIN 1387 2 633 1 2 725 17 
644 KATAA 1011 2 899 12 98 644 QATAR 5B15 31 5492 6 73 213 
647 VEA. ARAB EMIRATE 426 B5 42 53 1 16 229 647 EMIAATS ARAB UN IS 1761 393 401 73 22 99 773 
649 OMAN 75 3 10 62 649 OMAN 390 1B 178 1 6 187 
662 PAKISTAN 45 34 11 662 PAKISTAN 423 341 1 2 
B1 
664 INDIEN 59 33 1 25 
6 
664 IN DE 636 362 4 268 
34 6BO THAILAND 120 77 24 1 2 10 680 THAI LANDE 762 3B3 2B1 7 1 21 35 
700 INDONESIEN 429 176 15 23 141 2 23 49 700 INOONESIE 96B 143 B2 27 30B 10 B7 311 
701 MALAYSIA 71 4 22 3 7 17 1 B 701 MALAYSIA 345 9 23B 7 12 27 52 22 706 SINGAPUR 146 9 1 10 22 10 93 1 706 SINGAPOUR 568 105 14 37 61 34 295 
72B SUEDKOREA 125 72 27 17 
34 
9 72B COREE DU SUD 712 542 112 18 
39 
40 
732 JAPAN 117 54 3 1 1 3 21 732 JAPON 1227 5B1 52 3 365 32 155 
740 HONG KONG 161 7 6B 70 16 740 HONG-KONG 639 64 70 9 
395 
:i 
110 
800 AUSTRALIEN 85 11 17 2 54 1 800 AUSTRALIE 416 158 1 27 181 37 
950 SCHIFFSBEDARF 34 34 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 126 126 
1000 WELT 33380 13570 6098 3495 1379 2497 5276 218 847 1000 MONDE 175914 73297 41560 11989 7291 11348 24722 1828 4101 
1010 INTRA-EG )EUR-9) 8240 3476 554 602 478 1288 1400 85 377 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37426 16565 3124 2234 2726 5815 4785 486 1712 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25139 10094 5643 2893 901 1209 3876 152 471 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 138487 56731 38436 9734 4666 5633 19957 1141 2389 
1020 KLASSE 1 5712 3314 601 468 77 534 53B 21 159 1020 CLASSE 1 33069 19212 4223 1439 754 2738 3743 B1 879 
1021 EFTA-LAENDER 3198 2109 230 222 5 344 159 20 109 1021 A E L E 17259 11561 1501 6B8 140 1570 1205 67 527 
1030 KLASSE 2 18515 6356 4B26 2153 795 675 3288 131 291 1030 CLASSE 2 9950B 35185 33118 6920 3405 2773 15740 1060 1307 
1031 AKP-LAENDER 2880 509 513 410 89 299 885 55 120 1031 ACP 13113 2122 3763 1509 394 790 3886 503 146 
1040 KLASSE 3 881 425 116 237 30 1 51 21 1040 CLASSE 3 5786 2334 1096 1249 408 22 474 203 
8418.75 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN.AUSGEN. 8418.76 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES 
VON WASSER QUE DES EAUX 
001 FRANKREICH 77 8 60 9 001 FRANCE 669 96 526 20 
47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 76 3 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG B70 822 26 2 
003 NIEDERLANDE 10 9 1 003 PAYS-BAS 122 105 1 7 9 
004 BR DEUTSCHLAND 213 3 104 7 96 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1402 42 714 95 421 130 
005 IT ALIEN 16 6 5 
1:i 
1 4 005 ITALIE 117 B4 21 
38 
1 11 
6 2 006 VER. KOENIGREICH 119 103 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1322 1244 22 5 5 
007 I ALAND 9 9 007 lALANDE 110 110 2:i 008 DAENEMARK 12 11 1 008 DANEMARK 151 129 
032 FINNLAND 15 15 032 FINLANDE 135 135 5 038 OESTERREICH 42 16 1 25 03B AUTRICHE 302 95 197 5 
040 PORTUGAL 24 1 B 1 3 2 040 PORTUGAL 25B 193 21 43 1 
04B JUGOSLAWIEN 19 10 5 4 
:i 
04B YOUGOSLAVIE 417 196 178 43 
064 UNGARN 6 3 064 HONGRIE 199 30 169 
377 
378 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembro 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8418.75 8418.75 
212 TUNESIEN 15 8 7 212 TUN ISlE 172 73 99 
288 NIGERIA 20 13 7 
:i 288 NIGERIA 
191 190 1 
20 390 REP. SUEDAFRIKA 17 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 302 281 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 43 40 1 2 400 ETATS-UNIS 440 417 1 21 1 
416 GUATEMALA 27 27 
2 
416 GUATEMALA 363 363 
35 4B4 VENEZUELA 45 43 4B4 VENEZUELA 1239 1204 
50B BRASILIEN 2B 27 1 
:i 50B BRESIL 239 21B 
21 
732 JAPAN 36 32 1 732 JAPDN 491 41B 23 46 3Bi 4 BOO AUSTRALIEN 112 4 12 96 BOO AUSTRALIE 520 43 90 
1000 WELT 1112 589 50 258 11 215 1 8 1000 M 0 N DE 11700 7855 838 2017 124 825 8 336 
1010 INTRA-EG (EUR-91 538 221 13 178 11 110 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 4782 2590 132 1282 121 490 8 141 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 575 348 38 80 105 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8937 5084 508 738 2 434 196 
1020 KLASSE 1 346 167 11 64 103 1 1020 CLASSE 1 3267 1966 257 600 2 424 1B 
1021 EFTA-LAENDER 99 59 2 32 5 1 1021 A E L E B74 517 29 2B6 2 33 7 
1030 KLASSE 2 214 171 27 14 2 1030 CLASSE 2 3213 2B50 249 96 10 B 
1031 AKP-LAENDER 49 33 15 1 1031 ACP 476 405 56 12 3 
1040 KLASSE 3 16 10 3 3 1040 CLASSE 3 457 249 39 169 
8418.78 APPARATE ZUM FtLTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER 8418.78 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES HUILES OU 
-FETT GRAISSES ALIMENT AIRES 
001 FRANKREICH 21 B 13 001 FRANCE 108 
12 
38 gg 70 002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 4 1 12 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 115 4 
26 004 BR DEUTSCHLAND 32 2 10 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 134 6 34 6B 
052 TUERKEI 24 
2 
24 052 TURQUIE 174 1 173 
600 ZYPERN 2 600 CHYPRE 132 132 
1000 WELT 276 12 54 102 32 74 1 1000 MON DE 1391 125 321 558 211 178 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 127 3 7 24 28 88 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 459 28 20 82 173 148 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 148 9 47 78 8 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 931 99 301 484 38 29 
1020 KLASSE 1 47 1 1 37 5 3 1020 CLASSE 1 352 17 6 279 32 1B 
1030 KLASSE 2 82 B 29 40 1 4 1030 CLASSE 2 539 B2 257 1B3 6 11 
1031 AKP-LAENDER 25 23 2 1031 ACP 102 2 B5 15 
8418.79 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN. 8418.79 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL. 
AUSGEN. WASSER. GETRAENKE. SPEISEOEL ODER -FETT EAUX. BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES 
001 FRANKREICH 1373 971 170 127 101 4 001 FRANCE 10194 7191 
1090 
7B5 1481 633 104 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 451 146 149 75 BO 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 3351 1327 337 594 
1B9 16 
3 
003 NIEDERLANDE 479 278 70 80 34 1 16 003 PAYS-BAS 3359 2258 471 272 
2374 
154 
004 BR DEUTSCHLAND 552 73i 162 14 7 150 77 2 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 569B 1B10 72B 36B 17 401 005 IT ALIEN B95 137 
46 
9 2 6 4 005 ITALIE 8791 7387 995 211 62 54 B2 
006 VER. KOENIGREICH 421 124 171 44 7 24 5 006 ROYAUME-UNI 4349 1340 1755 281 611 46 246 70 
007 IRLAND 14 1 2 2 9 
2 2 
007 lALANDE 165 31 7 6 115 1 5 
OOB DAENEMARK 110 79 9 10 8 OOB DANE MARK 995 675 73 43 172 12 20 
222 02B NORWEGEN 535 175 34 1 309 4 12 028 NORVEGE 6732 1028 1BB 10 5273 11 
030 SCHWEDEN 363 245 25 53 1B 6 1 15 030 SUEDE 2455 1547 251 240 236 37 14 130 
032 FINN LAND 88 67 10 1 5 1 1 3 032 FINLANDE 944 611 149 7 111 4 12 50 
036 SCHWEIZ 329 20B 48 57 11 3 2 036 SUISSE 3338 2044 665 344 16B 66 
6 
51 
038 OESTERREICH 260 201 B 44 5 1 1 038 AUTRICHE 2597 2244 60 169 6B 3 47 
040 PORTUGAL B3 6 54 9 14 
8 
040 PORTUGAL 651 60 317 76 1B9 
96 
9 
30 042 SPAN IEN 207 62 71 4B 17 1 042 ESPAGNE 1709 606 659 141 174 3 
04B JUGOSLAWIEN 651 186 2B2 51 37 B7 B 048 YOUGOSLAVIE 53BB 2053 230B 375 323 240 89 
050 GRIECHENLAND 122 70 23 28 1 050 GRECE 947 543 204 183 17 
052 TUERKEI 113 15 
79 
9B 052 TUROUIE 7B9 213 
922 
576 i 9i 056 SOWJETUNION 375 205 B7 4 056 UNION SOVIETIQUE 3B54 1930 904 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 70 2 68 
:i 058 
REP.DEM.ALLEMANOE 5BO 
929 
35 1 544 
060 POLEN 104 56 21 14 10 060 POLOGNE 1751 302 320 131 69 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 150 141 B 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 589 511 6B 4 6 
064 UNGARN 72 60 1 4 i 064 HONGRIE B34 64B 6 51 12B 1 
5 066 RUMAENIEN 38 B 1 29 066 ROUMANIE 425 144 12 259 5 
06B BULGARIEN 52 49 2 1 06B OULGARIE 356 293 54 6 3 
4 204 MAROKKO 97 3 64 28 2 204 MAROC 635 29 461 120 20 1 
208 ALGERIEN 673 1 599 32 14 27 20B ALGERIE 3069 1B 2501 170 135 245 
212 TUNESIEN 56 5 50 1 212 TUNISIE 3BB 47 336 3 1 1 
5 216 LIBYEN 77 B 60 B 1 216 LIBYE 541 66 245 225 
220 AEGYPTEN 100 4 5 73 1B 220 EGYPTE 472 74 47 170 1B1 
240 NIGER 62 60 
1B8 
2 240 NIGER 2B5 269 16 
2BB NIGERIA 226 4 34 2BB NIGERIA 2024 50 196 1774 4 
302 KAMERUN 1B 14 1 3 302 CAMEROUN 151 2 131 2 16 
314 GAB UN 7 7 314 GABON 130 3 122 4 1 
318 KONGD 149 149 31B CONGO 429 429 
330 ANGOLA 62 62 i 330 ANGOLA 223 223 106 390 REP SUEDAFRIKA 35 14 6 7 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 63B 21B 243 55 17 
z:i 400 VffiEINIGTE STAATEN 295 212 26 28 26 3 400 ETATS-UNIS 2524 1624 413 171 251 42 
404 KANAOA 1B 6 2 2 7 1 404 CANADA 200 65 22 10 93 5 6 
412 MEXIKO 279 18 259 2 
5 
412 MEXIQUE 939 257 2 594 B6 Bi 448 KUBA 23 1 17 44B CUBA 177 10 37 41 
26 
2 
4BO KOLUMBIEN 32 :i 6 22 1 4BO COLOMBIE 23B 54 52 105 2 
4B4 VENEZUE:I A 46 13 1 1 B 2 12 4B4 VENEZUELA 542 294 29 124 23 72 
4BB GUAYANA 17 17 
6 9 4BB GUYANA 209 20B Bi 1 :i 508 BRASILIEN 3B 21 2 508 BRESIL 461 2B4 63 26 
528 ARGENTINIEN 30 15 13 2 528 ARGENTINE 449 144 267 16 22 
608 SYRIEN 142 1 135 4 2 i 608 
SYRIE 1455 14 1405 16 20 
5 612 IAAK 119 62 10 37 3 612 IRAK 1060 573 67 311 53 51 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cambre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.79 8418.79 
616 IRAN 504 16 360 94 31 1 1 1 616 IRAN 4002 201 2889 536 344 9 11 12 
624 ISRAEl 42 14 1 1 26 624 ISRAEL 333 155 12 6 159 1 
628 JORDANIEN 18 9 1 B 628 JORDANIE 173 112 4 57 
632 SAUDI·ARABIEN 108 13 36 4B 6 5 632 ARABIE SAOUDITE 506 165 158 80 74 z9 
636 KUWAIT 129 18 110 1 636 KOWEIT 705 119 578 5 2 1 
647 VER ARAB EMIRATE 172 137 33 2 647 EM I RATS ARAB. UN IS 728 471 230 1 25 1 
664 I NOlEN 16 7 2 7 664 IN DE 375 106 63 5 1 194 6 
700 INDONESIEN 106 13 22 71 700 INDONESIE 845 99 280 466 
701 MALAYSIA 23 3 7 13 701 MALAYSIA 166 26 49 1 88 :i 
706 SINGAPUR 30 1 21 2 5 1 706 SINGAPOUR 217 8 132 19 54 4 
70B PHILIPPINEN 7 7 2 708 PHILIPPINES 101 7 93 1 72B SUEDKOREA 2B1 271 3 5 72B COREE DU SUD 1314 1032 52 
10:i 
211 19 
732 JAPAN 74 35 14 23 1 1 732 JAPON 616 392 B1 25 15 
736 TAIWAN 19 5 13 1 736 T"AI-WAN 391 8 32 295 56 
BOO AUSTRALIEN 20 B 12 800 AUSTRALIE 216 119 6 B9 2 
1000 WELT 12266 6081 3360 2068 1206 373 47 140 1000 MO N DE 100438 43066 26170 11668 16739 2323 470 2016 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4291 2336 698 631 427 222 36 42 1010 INTRA-CE (EUR-91 36904 20209 6201 2462 6669 1311 362 820 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7976 2746 2662 1637 779 161 12 98 1011 EXTRA-CE (EUR-91 63636 22846 18968 9216 10180 1013 118 1196 
1020 KLASSE 1 3209 1509 605 467 464 109 5 50 1020 CLASSE 1 29852 13395 557B 2577 7046 506 61 689 
1021 EFTA-LAENDER 1659 903 181 164 362 13 3 33 1021 A E L E 16744 7547 1638 847 6045 121 41 505 
1030 KLASSE 2 3B76 718 1932 915 227 41 7 36 1030 CLASSE 2 25065 4965 11953 5029 2303 505 50 260 
1031 AKP-LAENDER 544 37 2B8 204 B 2 5 1031 ACP 3788 372 1434 1850 81 21 30 
1040 KLASSE 3 B89 519 115 156 87 12 1040 CLASSE 3 8616 44B7 1437 1606 832 1 6 247 
8418.81 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 8418.81 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GASEN FUERMOTOREN GAZ POUR MOTEURS 
001 FRANKREICH 826 602 
5Bii 
131 58 35 001 FRANCE 3512 2724 
2072 
312 272 204 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1747 1098 15 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 5817 3501 35 209 
003 NIEDERLANDE 516 361 49 62 43 1 003 PAYS-BAS 2136 1656 183 123 168 6 
004 BR DEUTSCHLAND 292 104 66 96 24 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1156 421 192 as5 152 6 
005 IT ALIEN 447 3B4 37 6 20 005 ITALIE 2494 213B 201 22 133 
006 VER. KOENIGREICH 262 130 99 12 10 9 2 006 ROYAUME-UNI 1372 891 348 34 42 51 6 
008 DAENEMARK 71 36 14 21 008 DANEMARK 367 238 47 li 79 3 02B NORWEGEN 53 37 4 4 5 3 
5 
028 NORVEGE 330 239 28 17 10 28 
030 SCHWEDEN 563 511 12 17 16 2 030 SUEDE 2303 2110 54 30 71 7 31 
032 FINNLAND 29 21 1 1 5 1 032 FINLANDE 256 140 6 3 21 86 
036 SCHWEIZ 98 63 6 22 6 1 036 SUISSE 495 399 29 49 14 4 
03b OESTERREICH 133 113 6 9 4 1 038 AUTRICHE 707 627 24 24 23 9 
042 SPANIEN 59 20 26 10 3 042 ESPAGNE 239 103 79 36 21 
04B JUGOSLAWIEN 63 40 5 17 1 048 YOUGOSLAVIE 325 231 4 85 1 4 
050 GRIECHENLAND 62 27 5 30 050 GRECE 23B 147 22 68 1 
060 POLEN 132 10B B 13 3 060 POLOGNE 940 776 78 38 48 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 19 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 135 123 3 
5 
9 
204 MAROKKO 21 5 16 204 MAROC 133 28 96 4 
20B ALGERIEN 43 17 20 6 208 ALGERIE JOB 104 177 27 
220 AEGYPTEN 10 5 3 2 220 EGYPTE 172 42 117 11 :i 
2BB NIGERIA 29 4 24 1 288 NIGERIA 208 69 130 3 4 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 107 91 1 14 1 400 ETATS-UNIS 568 477 15 69 4 3 
412 MEXIKO 14 13 1 
5 
412 MEXIOUE 116 113 3 
616 IRAN 3B 19 11 3 616 IRAN 388 168 166 18 36 
628 JORDANIEN 21 15 2 4 628 JORDANIE 136 120 6 10 
632 SAUDI-ARABIEN 44 36 7 1 632 ARABIE SAOUDITE 299 174 115 1 9 
1000 WELT 6943 3868 1129 606 298 141 2 9 1000 M 0 N DE 26744 17940 5070 1432 1363 779 6 184 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4167 2611 890 296 237 130 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 16882 11161 3280 714 1009 710 8 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1776 1247 238 211 82 11 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9863 6789 1791 718 344 89 1112 
1020 KLASSE 1 1216 945 73 144 40 8 6 1020 CLASSE 1 5762 4624 322 441 1B8 37 150 
1021 EFTA-LAENDER 896 748 29 70 36 7 6 1021 AELE 4193 3556 156 154 150 30 147 
1030 KLASSE 2 366 166 148 40 10 2 1030 CLASSE 2 2840 1186 1341 191 89 32 1 
1031 AKP-LAENDER 62 17 40 3 1 1 1031 ACP 523 175 296 26 7 19 
1040 KLASSE 3 191 136 17 27 11 1040 CLASSE 3 1261 979 129 86 67 
8418.89 APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN 8418.89 APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES 
GASEN, AUSGEN. FUER MOTOR EN GAZ. EXCL, POUR MOTEURS 
001 FRANKREICH 2608 1563 395 143 506 1 001 FRANCE 10904 7517 
1436 
1303 1210 867 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1298 735 251 46 266 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 5935 3412 206 872 9 003 NIEDERLANDE 2333 2096 77 67 91 003 PAYS-BAS 8629 7308 441 352 516 12 
004 BR DEUTSCHLAND 756 
460 
317 114 211 37 li 77 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4063 1336 661 1450 326 290 005 IT ALIEN 646 116 
66 
41 21 005 ITALIE 3780 2449 614 374 253 s9 1 
006 VER. KOENIGREICH 460 264 51 51 14 10 4 006 ROYAUME-UNI 2605 1259 419 256 351 278 20 22 
008 DAENEMARK 605 575 12 3 15 
16:i 
008 DANEMARK 1932 1712 97 14 104 5 
02B NORWEGEN 404 167 7 27 29 11 028 NOAVEGE 1B74 1031 48 101 205 76 41:i 
030 SCHWEDEN 1019 705 68 17 90 3 136 030 SUEDE 5743 3852 569 114 553 94 561 
032 FINNLAND 105 79 2 3 6 3 12 032 FINLANDE 601 444 22 17 45 28 45 
036 SCHWEIZ 1002 859 84 41 11 4 3 036 SUISSE 5185 4259 482 260 110 23 51 
038 OESTERREICH 920 833 13 4 7 25 2 038 AUTRICHE 4119 3662 83 217 140 3 14 
040 PORTUGAL 69 56 2 10 1 040 PORTUGAL 421 301 46 51 5 18 
042 SPANIEN 374 285 32 32 21 4 042 ESPAGNE 1872 1212 286 178 127 66 :i 
048 JUGOSLAWIEN 734 412 262 3B 4 1 17 048 YOUGOSLAVIE 4088 1788 1821 338 36 10 95 
050 GRIECHENLAND 313 148 92 55 3 15 050 GRECE 16B3 610 626 211 20 216 
052 TUERKEI 84 22 6 55 1 052 TUROUIE 484 133 200 127 4 19 i 
056 SOWJETUNION 1426 895 83 406 9 42 056 UNION SOVIETIOUE 9689 2775 1687 5017 :i 210 060 POLEN 261 103 111 2 36 060 POLOGNE 1269 437 535 30 121 143 
379 
380 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8418.89 8418.89 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 284 251 7 18 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 1769 1606 72 40 51 6 064 UNGARN 443 393 41 8 1 064 HONGRIE 2316 1767 468 75 
166 066 RUMAENIEN 116 14 23 68 11 066 ROUMANIE 724 150 155 253 4 068 BULGARIEN 31 14 9 7 1 06B BULGARIE 264 118 118 24 
204 MAROKKO 117 102 14 1 204 MAROC 560 2 468 39 51 
20B ALGERIEN 2282 791 787 367 337 208 ALGERIE 7987 2695 3238 837 1217 
212 TUNESIEN 176 10 97 49 20 212 TUNISIE 1487 65 833 290 1 278 
216 UBYEN 71 5 14 52 216 LIBYE 422 53 68 301 2i 1:i 220 AEGYPTEN 60 14 15 8 3 1 19 220 EGYPTE 324 103 43 47 91 
224 SUDAN 105 1 39 12 53 224 SOUDAN 685 5 402 164 114 
272 ELFENBEINKUESTE 37 5 31 1 272 COTE-D'IVOIRE 187 29 152 4 2 
284 BENIN 29 29 
160 
284 BENIN 187 187 
288 NIGERIA 466 282 23 1 288 NIGERIA 1625 1045 433 121 26 
314 GAB UN 32 32 314 GABDN 264 263 
20 
1 
390 REP. SUEDAFRIKA 219 208 1 5 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1483 1400 24 37 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 310 252 33 20 5 400 ETATS-UNIS 2466 2167 142 106 51 
:i 404 KANADA 194 112 1 75 6 404 CANADA 622 448 25 118 28 
412 MEXIKO 52 46 6 412 MEXIQUE 238 20 1 B4 33 1 
45B GUADELOUPE 19 19 458 GUADELOUPE 105 105 
462 MARTINIQUE 31 
592 
31 462 MARTINIQUE 134 134 
50 i 484 VENEZUELA 631 12 4 22 1 484 VENEZUELA 3865 3713 66 29 
492 SURINAM 7 7 492 SURINAM 290 285 
16 
5 
508 BRASILIEN 97 88 7 1 1 508 BRESIL 1342 1232 84 10 
516 BOLIVIEN 78 78 516 BOLIVIE 185 185 
524 URUGUAY 29 7 
16 
22 524 URUGUAY 15B B9 6 63 
604 LIBANON 36 11 9 604 LIBAN 160 44 79 37 
608 SYRIEN 44 9 20 4 11 608 SYRIE 423 80 263 19 61 225 5 612 IRAK 338 129 89 26 1 92 1 612 IRAK 1680 773 389 260 28 
616 IRAN 1159 867 32 145 97 17 1 616 IRAN 4530 3229 202 467 483 130 19 
624 ISRAEL 31 4 8 15 3 1 624 ISRAEL 235 35 66 92 28 12 2 
632 SAUDI-ARABI EN 484 318 36 21 107 2 632 ARABIE SAOUDITE 2553 1547 283 153 555 15 
636 KUWAIT 35 13 10 11 1 636 KOWEIT 267 123 11 129 2 2 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 61 9 9 43 647 EMIRATS ARAB. UN IS 416 42 69 2 303 
649 OMAN 93 5 
209 :i 
88 649 OMAN 488 16 
83l 
472 
662 PAKISTAN 224 12 662 PAKISTAN 972 118 17 
s6 664 INDIEN 25 11 2 8 4 664 IN DE 219 65 23 65 
6 700 INDONESIEN 21 3 16 2 700 IN DONES IE 109 15 72 1 13 
703 BRUNEI 32 32 703 BRUNEI 103 1 102 
706 SINGAPUR 56 19 35 2 706 SINGAPOUR 406 273 1 121 11 
708 PHILIPPINEN 45 1 41 3 708 PHILIPPINES 289 17 260 12 
2 728 SUEDKOREA 329 325 4 728 COREE OU SUD 1583 1533 4B 
732 JAPAN 23 11 B 3 1 732 JAPON 327 1BO BB 32 8 19 
740 HONGKONG 26 25 1 740 HONG-KONG 104 91 1 9 
16 
3 
800 AUSTRALIEN 43 33 9 1 BOO AUSTAALIE 176 134 1 26 
1000 WELT 24708 15389 3645 2506 1360 1212 18 578 1000 MONDE 121409 70784 21330 13701 8091 5181 109 2213 
1010 INTRA-EG {EUR-91 8709 5893 825 694 728 689 18 84 1010 INTRA-CE {EUR-9) 37916 23682 4362 2808 4371 2263 109 341 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 16996 9896 2820 1612 833 643 492 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 83494 47103 16978 10893 3720 2928 1872 
1020 KLASSE 1 5820 41 B9 611 435 208 42 335 1020 CLASSE 1 31267 21690 4471 1917 1392 557 1240 
1021 EFT A-LAENDER 3519 2699 177 144 163 21 315 1021 A E L E 17953 13550 1251 760 1062 243 1087 
1030 KLASSE 2 7599 3B20 1933 869 416 481 80 1030 CLASSE 2 36060 18504 9438 3523 2252 2072 271 
1031 AKP-LAENDER 764 379 2B3 39 2 6 55 1031 ACP 3764 1754 1446 333 50 56 125 
1040 KLASSE 3 2581 1688 277 508 10 20 78 1040 CLASSE 3 16157 6908 3070 5444 76 298 361 
8418.92 ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 8418.92 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET 
REINIGEN VON WASSER EPURATION DES EAUX 
001 FAANKAEICH 287 92 19 28 81 65 2 001 FRANCE 1978 549 107 291 569 444 18 
002 BELGIEN-L'uXEMBURG 342 72 71 28 77 93 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1842 493 417 112 508 
152 
306 6 
003 NIEDEALANDE 354 128 13 6 26 178 3 003 PAYS-BAS 1877 882 119 41 
2739 
650 33 
004 BR DEUTSCHLAND 688 61 30 428 88 50 24 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4196 229 148 715 271 81 13 
005 IT ALIEN 131 28 41 13 17 31 1 005 ITALIE 1199 261 407 
2 
100 169 254 8 
006 VER KOENIGAEICH 1 79 13 8 61 12 82 3 006 ROYAUME-UNI 1006 122 71 417 139 
216 
242 13 
007 I ALAND 227 155 72 007 lALANDE 1010 1 1 
19 
730 
2 008 DAENEMAAK 103 58 1 2 4 38 008 DANE MARK 601 261 8 5 72 234 
028 NOAWEGEN 28 5 2 20 1 028 NORVEGE 308 71 2 2 20 11 193 9 
030 SCHWEDEN 139 87 3 3 5 16 22 3 030 SUEDE 1245 776 35 13 30 79 274 38 
032 FINN LAND 15 4 2 1 7 1 032 FINLANDE 179 60 14 3 9 
19 
75 18 
036 SCHWEIZ 121 65 6 14 5 1 30 036 SUISSE 788 538 64 32 45 87 3 
038 OESTERREICH 163 87 6 49 5 4 12 038 AU TRICHE 959 614 60 186 26 23 41 9 
040 PORTUGAL 19 1 3 1 6 8 040 PORTUGAL 222 11 57 8 109 3 34 
042 SPAN IEN 129 2 5 6 7 5 104 042 ESPAGNE 1092 53 77 33 75 91 762 1 
048 JUGOSLAWIEN 68 15 44 3 6 
26 
048 YOUGOSLAVIE 802 256 489 37 2 9 9 
050 GRIECHENLAND 50 3 1 17 1 050 GRECE 465 46 6 37 3 7 366 
052 TUERKEI 44 39 4 
6 
1 052 TUAQUIE 435 366 58 3 5 
96 
3 
060 POLEN 100 1 4 66 21 060 POLOGNE 363 10 138 13 1 99 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 4 1 15 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 53 21 42 1 2 
064 UNGAAN 8 7 1 064 HONGRIE 150 103 14 3 1 
197 
29 
066 RUMAENIEN 13 1 12 066 ROUMANIE 257 55 
92:i 
5 
204 MAROKKO 284 278 4 2 204 MAROC 962 2 30 
2l 
2 5 
208 ALGERIEN 192 13 1 b3 2 1 8 5 208 ALGERIE 1410 74 1159 21 92 37 
216 LIBYEN 9~ 1 18 7 6 63 216 LIBYE 841 14 146 75 
660 
23 583 
220 AEGYPTEN 174 29 3 111 31 220 EGYPTE 967 154 43 
6 
110 
224 SUDAN 194 1 
16 
12 181 224 SOUDAN 254 8 1 1 236 
240 NIGER 18 240 NIGER 110 110 5 272 ELFENBEINKUESTE 27 25 1 1 272 COTE-D'IVOIAE 189 181 1 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitEts Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I IDeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ]Deutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 It alia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8418.92 8418.92 
288 NIGERIA 892 17 9 6 860 288 NIGERIA 2166 39 100 2 23 2002 
330 ANGOlA 6 5 1 330 ANGOLA 124 115 
9 
9 
346 KENIA 10 3 1 6 346 KENYA 125 3 44 69 
390 REP. SUEDAFRIKA 100 4 1 35 60 390 REP AFRIQUE OU SUD 999 56 15 200 4 724 
400 VEREINIGTE ST AATEN 215 27 116 3 21 48 400 ETATS-UNIS 721 183 226 20 10 95 185 2 
404 KANADA 52 1 4 47 404 CANADA 189 4 5 37 133 10 
476 NIEDERL ANTILLEN 469 468 1 476 ANTILLES NEERLAND 1127 
2:i 
1 107 20 
484 VENEZUELA 130 123 4 1 2 484 VENEZUELA 531 456 9 16 28 
604 LIBANON 22 3 1 18 604 LIBAN 152 81 4 67 
612 IRAK 1072 543 116 6 37 21 349 612 IRAK 4679 2463 1160 38 273 44 699 :i 
616 IRAN 1586 25 13 4B 1440 60 616 IRAN 4909 310 161 405 3635 39B 
632 SAUOI-AAABIEN 42B 5 194 115 10 12 92 632 ARABIE SAOUDITE 5316 38 3952 358 158 115 695 
636 KUWAIT 31 1 5 2 23 636 KOWEIT 215 16 12 12 10 165 
640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 240 
386 16 
240 
644 KATAR 288 3 17B 1 106 644 QATAR 1060 60 3l 598 647 VER. ARAB EMIRATE 169 19 11 1 138 647 EM I RATS ARAB UN IS 932 95 12 6 782 
649 OMAN 51 10 1 40 649 OMAN 304 117 10 177 
662 PAKISTAN 116 3 92 4 17 662 PAKISTAN 309 9 2 125 45 12B 
706 SINGAPUR 208 2 206 706 SINGAPOUR 520 26 1 493 
728 SUED KOREA 46 8 :i 46 728 COREE DtJ SUD 397 2 12 1 3B2 732 JAPAN 21 1 4 4 1 732 JAPON 307 147 63 6 34 43 14 
740 HONGKONG 93 93 740 HONG-KONG 259 2 3 
:i 
254 
800 AUSTRALIEN 19 1 1B 800 AUSTRALIE 523 14 1 1 505 
1000 WELT 10546 1582 1328 714 2951 413 3427 105 26 1000 MONDE 54007 10202 11441 2535 11557 2785 14933 324 230 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 2308 390 195 85 762 228 527 105 16 1010 INTRA-CE (EUR-9} 13708 2570 1251 429 4791 1814 2437 324 92 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8239 1192 1133 629 2189 185 2901 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 40300 7632 10191 2106 6766 970 12497 138 
1020 KLASSE 1 1219 349 200 97 74 54 436 9 1020 CLASSE 1 9405 3198 1203 386 614 341 3535 128 
1021 EFTA-LAENDER 486 249 20 68 24 22 97 6 1021 A E L E 3703 2070 233 244 239 135 705 77 
1030 KLASSE 2 6852 820 924 508 2104 54 2441 1 1030 CLASSE 2 29765 4119 8776 1656 6107 335 8767 5 
1031 AKP-LAENDER 1227 20 80 24 12 3 1087 1 1031 ~CP 3378 78 653 66 65 18 2497 1 
1040 KLASSE 3 168 23 10 23 11 77 24 1040 CLASSE 3 1125 316 212 57 46 295 194 5 
8418.94 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER APPARATE ZUM Fll TRIEREN ODER 8418.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET 
REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER EPURATION D'AUTRES LIQUIDES QUE DES EAUX 
001 FRANKAEICH 1173 301 223 63 244 341 1 001 FRANCE 8353 3569 924 736 1169 1938 2 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 798 142 88 24 341 203 002 BELGIOUE-LUXBG. 4826 1411 647 51 1679 
730 
1036 2 
003 NIEDERLANDE 1527 235 79 103 105 1003 2 003 PAYS-BAS 7005 1741 430 262 
3247 
3809 33 
004 BR DEUTSCHLAND 1448 161 314 4 79 139 349 2 4 004 A.F. D'ALLEMAGNE 9773 1217 1071 956 3183 9 90 
005 IT ALIEN 492 129 54 4 8 296 
:i 
1 005 ITALIE 3822 14B7 447 7B 133 1652 25 
006 VER. KOENIGREICH 536 112 220 36 92 73 
22:i 
1 006 ROYAUME-UNI 3250 1355 719 135 572 424 29 16 
007 IRLAND 248 5 3 14 4 007 lALANDE 1287 53 13 25 70 
sci 1124 2 OOB DAENEMARK 279 97 4 12 18 16 132 
:i OOB DANEMAAK 194B B36 54 33 151 794 02B NORWEGEN 173 25 4 9 21 1 111 028 NORVEGE 1262 332 44 23 227 13 564 59 
030 SCHWEDEN 566 90 6 7 51 4 370 38 030 SUEDE 345B 814 41 3B 369 33 1961 2 200 
032 FINN LAND B5 16 2 3 34 22 8 032 FINLANDE 678 221 26 B 200 7 190 26 
036 SCHWEIZ 23B 116 22 27 3 1 69 036 SUISSE 2106 1344 158 126 86 31 347 14 
038 OESTERREICH 1245 1204 9 4 4 24 038 AUTRICHE 2855 2527 56 22 77 5 167 1 
040 PORTUGAL B3 5 15 5 1B 40 040 PORTUGAL 46B 49 86 12 80 1 240 
042 SPAN IEN 384 202 21 10 20 4 101 26 042 ESPAGNE 2069 746 315 110 137 123 418 220 
04B JUGOSLAWIEN 157 57 26 5 61 B 04B YOUGOSLAVIE 1469 560 354 35 10 446 64 
050 GRIECHENLAND 121 29 30 14 16 1 31 050 GRECE 83B 247 311 63 64 21 132 
052 TUERKEI 67 19 13 17 13 5 052 TUROUIE 423 113 42 39 1B9 6 40 056 SOWJETUNION 37 4 B 5 1 I 1B 056 UNION SOVIETIQUE 789 136 176 114 24 332 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. B B 058 REP.DEM.ALLEMANDE 179 1 23l 174 1 3 060 POLEN 365 10 176 33 146 060 POLOGNE 2044 1B7 941 14 664 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 40 19 7 7 1 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 575 329 103 48 45 50 
064 UNGARN 20 6 2 6 2 4 064 HONGRIE 457 179 33 16B 35 
45 
40 :i 
066 RUMAENIEN 42 13 B 3 2 16 066 ROUMANIE 482 1BO 155 9 26 67 
068 BULGARIEN 42 16 16 7 2 1 06B BULGARIE 421 152 211 20 24 6 8 
202 KANARISCHE INSELN 35 1 1 4 29 202 ILES CANARIES 154 7 6 11 130 
204 MAROKKO 47 23 6 1 2 2 204 MAROC 346 6 222 24 43 3:i 18 
208 ALGERIEN 176 27 95 18 10 25 208 ALGERIE 1438 13B 844 73 46 218 119 
212 TUNESIEN 59 1 3B 16 1 2 212 TUNISIE 327 22 243 43 7 4 8 
216 LIBYEN 58 5 17 20 9 216 LIBYE 337 22 94 132 31 58 
220 AEGYPTEN 99 25- 11 53 B 220 EGYPTE 869 555 85 119 49 61 
224 SUDAN 25 12 1 11 224 SOUDAN 149 47 2 15 9 76 
240 NIGER 9 B 240 NIGER 119 2 104 13 
248 SENEGAL 93 2 78 12 1 24B SENEGAL 208 15 96 
9 
89 8 
272 ELFEN8EINKUESTE 29 7 17 3 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 196 34 133 9 11 
276 GHANA 30 7 2 21 276 GHANA 131 45 7 4 2 73 
2B8 NIGERIA 170 59 8 4 32 67 288 NIGERIA 894 196 83 25 208 382 
314 GAB UN 15 6 8 1 314 GABON 115 40 71 4 
:i 31B KONGO 18 17 
:i 
1 31B CONGO 117 3 111 
10 1:i 79 
1 
322 ZAIRE 13 1 1 9 322 ZAIRE 147 19 26 
8 330 ANGOLA 15 2 12 1 330 ANGOLA 165 42 1 114 
346 KENIA 2B 7 4 2 5 10 346 KENYA 214 B2 37 6 19 69 1 
37B SAMBIA 61 3 6 1 57 378 ZAMBIE 324 42 40 5 277 390 REP. SUEDAFRIKA 172 11 1 3 2 149 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1143 184 35 17 25 841 
:i 
1 
400 VEREINIGTE STAATEN B90 134 6 5 B 36 698 3 400 ETATS-UNIS 4963 1206 275 44 130 48B 2767 51 
404 KANADA 9B 27 3 1 67 404 CANADA 779 162 31 8 4 5 569 
412 MEXIKO 23 17 1 2 3 412 MEXIOUE 221 121 25 41 2 15 17 
448 KUBA 94 B3 11 44B CUBA 457 41B 18 21 
4 76 NIEDERL. ANTILLEN 6 
:i 
5 1 4 76 ANTILLES NEERLAND 106 4 1 77 24 
4BO KOLUMBIEN 17 B 3 4 4BO COLOMBIE 330 32 21B 57 23 
381 
382 
Januar - Oeze'llber 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< 
8418.94 8418.94 
484 VENEZUELA 19 10 2 1 6 484 VENEZUELA 220 127 16 23 15 1 37 1 
508 BRASILIEN 121 27 16 63 15 508 BRESIL 936 377 20 93 17 317 112 6 528 ARGENTINIEN 11 9 2 528 ARGENTINE 182 123 B 5 1 13 26 
608 SYRIEN 58 27 14 16 1!5 1 608 SYRIE 228 105 59 40 90 1 23 612 IRAK 173 23 112 B 1 14 612 IAAK 1324 161 850 77 14 132 
616 IRAN 338 144 10 5 B 171 616 IRAN 1708 642 151 76 108 3 728 
624 ISRAEL 33 4 1 2 2 24 624 ISRAEL 266 61 32 17 18 138 
628 JORDANIEN 46 34 
4 5 7 5 628 JORDAN IE 224 117 1 43 5 63 632 SAUDI-ARABI EN 80 19 18 1 33 632 ARABIE SAOUDITE 617 96 38 34 159 285 
636 KUWAIT 62 31 2 
2 
6 23 636 KOWEIT 423 176 11 10 35 191 
644 KATAA 135 1 1 3 128 644 QATAR 1188 7 36 4 12 1129 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 147 6 4 137 647 EM I RATS ARAB. UN IS 846 46 58 3 2 737 
662 PAKISTAN 41 3 38 662 PAKISTAN 257 35 8 21 2 191 
664 INDIEN 24 4 2 
:i 
1 17 664 IN DE 271 94 18 5 16 142 1 680 THAILAND 29 19 7 680 THAI LANDE 202 140 1 9 
8 
47 
2 700 INDQNESIEN 22 19 
2 
3 700 INDQNESIE 149 89 1 3 46 
701 MALAYSIA 36 21 13 701 MALAYSIA 253 100 5 34 119 706 SINGAPUA 80 16 1 1 62 706 SINGAPQUA 273 79 7 14 1 167 
708 PHILIPPINEN 9 5 2 2 708 PHILIPPINES 165 85 3 Hi 57 9 
11 
720 CHINA 4 4 
46 
720 CHINE 129 105 2 
2 
3 
20 732 JAPAN 66 16 1 1 1 1 732 JAPON 951 360 37 11 13 508 
800 AUSTRALIEN 113 7 2 8 1 95 800 AUSTRALIE 946 110 6 11 45 23 742 9 
804 NEUSEELAND 67 1 5 1 65 804 NOUVELLE-ZELANDE 344 21 1 36 285 1 950 SCHIFFSBEDARF 5 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 121 121 
1000 WELT 14470 3782 1612 1122 1392 803 5786 4 90 1000 MON DE 89303 25826 11006 6061 10089 6823 31064 43 833 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8600 1020 809 728 1000 688 2548 4 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 40287 10463 3628 2600 8633 3493 13637 40 183 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7971 2782 904 396 392 217 3219 82 1011 EXTRA-CE (EUR-91 49037 16172 7478 2661 3636 2131 17617 3 1150 
1020 KLASSE 1 4549 1963 160 113 211 110 1911 81 1020 CLASSE 1 24896 9006 1830 589 1726 1222 9904 3 616 
1021 EFTA-LAENDER 2407 1457 59 53 140 6 643 49 1021 A E L E 10917 5291 413 229 1079 90 3509 2 304 
1030 KLASSE 2 2763 648 522 219 164 102 1107 1 1030 CLASSE 2 18488 4585 3904 1226 1466 851 6425 31 
1031 AKP-LAENDER 612 122 166 15 45 24 240 1031 ACP 3419 777 879 86 313 214 1147 3 
1040 KLASSE 3 654 151 221 58 18 4 202 1040 CLASSE 3 5534 1582 1744 614 343 58 1189 4 
8418.96 ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 8418.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU 
REINIGEN VON LUFT ODER ANDER EN GASEN EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ 
001 FRANKREICH 1164 731 144 43 244 2 001 FRANCE 4880 3441 
1409 
635 110 686 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1112 529 44 7 24 109 
28 
3 002 BELGIQUE-LUXBG 4467 2555 115 374 
190 
14 
003 NIEDERLANDE 545 329 152 10 26 003 PAYS-BAS 2801 1930 576 34 
:i 71 004 SA DEUTSCHLAND 978 703 142 41 55 1 36 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3000 1779 354 241 467 157 
005 IT ALIEN 847 551 286 1 9 005 ITALIE 3217 2528 600 
12:i 
8 81 
6 :i 006 VER. KOENIGREICH 254 171 35 27 6 14 1 006 ROYAUME-UNI 1326 907 197 46 44 
008 DAENEMARK 619 593 21 2 3 008 DANE MARK 956 852 66 8 5 25 
028 NORWEGEN 132 75 3 30 1 1 22 028 NORVEGE 699 476 32 57 14 B 112 
030 SCHWEDEN 638 435 164 1 6 1 31 030 SUEDE 2893 2369 346 11 36 7 124 
032 FINNLAND 31 27 1 3 032 FINLANDE 263 239 6 2 1 2 13 
036 SCHWEIZ 355 179 57 111 2 6 036 SUISSE 1425 1017 206 160 13 3 26 
038 OESTERREICH 509 311 181 8 9 038 AUTRICHE 1641 1425 145 39 25 7 
040 PORTUGAL 26 19 4 3 040 PORTUGAL 160 117 32 10 1 
16 5 042 SPANIEN 93 38 43 10 1 1 042 ESPAGNE 651 308 267 48 7 
048 JUGOSLAWIEN 481 196 282 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1820 893 907 8 5 9 3 050 GRIECHENLAND 69 46 18 4 1 050 GAECE 509 385 77 33 9 
052 TUERKEI 8 5 1 2 
22 
052 TURQUIE 100 46 10 26 14 4 
22 056 SOWJETUNION 98 25 46 1 4 056 UNION SOVIETIQUE 1167 613 234 28 268 2 
060 POLEN 193 24 102 28 1 38 060 POLOGNE 1231 84 791 134 34 188 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25 22 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 437 410 23 4 
2 :i 064 UNGAAN 20 17 2 1 064 HONG AIE 155 114 14 23 
066 RUMAENIEN 112 17 95 066 ROUMANIE 276 182 87 
:i 
7 
204 MAROKKO 44 7 35 2 204 MAROC 250 38 208 1 
208 ALGERIEN 370 25 298 41 6 208 ALGERIE 2610 142 2253 146 69 
212 TUNESIEIJ 37 3 28 
19 
5 1 212 TUN ISlE 301 22 230 3 2 41 3 
216 LIBYEN 42 21 2 216 LIBYE 337 219 95 22 1 
210 220 AEGYPTEN 66 6 5 4 51 220 EGYPTE 322 56 19 37 i 288 NIGERIA 34 26 4 1 3 288 NIGERIA 375 312 19 3 34 
302 KAMERUN 15 3 12 302 CAMEROUN 121 23 97 1 
9 322 ZAIRE 21 17 3 1 322 ZAIRE 133 97 27 
9 :i 390 REP. SUEDAFAIKA 96 73 14 1 8 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 1033 691 223 18 89 
400 VEREINIGTE STAATEN 209 201 2 6 400 ETATS-UNIS 1097 1011 46 35 3 1 1 
404 KANADA 24 24 404 CANADA 159 150 9 
127 412 MEXIKO 37 6 1 
98 
30 412 MEXIQUE 265 132 6 
210 484 VENEZUELA 119 7 11 1 2 484 VENEZUELA 305 46 24 12 13 
488 GUAYANA 45 45 488 GUYANA 113 113 
6 10 508 BRASILIEN 58 55 1 1 1 508 BRESIL 716 669 31 
:i 612 IRAK 42 5 32 4 1 612 IRAK 165 40 97 17 
9 
8 
616 IRAN 412 156 79 3 1 4 169 616 IRAN 1815 885 213 18 106 584 
632 SAUDI-ARABIEN 764 46 26 690 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 995 485 65 432 2 6 5 
636 KUWAIT 14 7 4 2 1 636 KOWEIT 113 54 31 24 4 
644 KATAR 8 8 644 QATAR 202 202 
78 :i 9 664 INDIEN 10 8 2 664 IN DE 160 69 1 
700 INDONESIEN 44 1 43 700 INDONESIE 250 12 16 222 
728 SUEDKOREA 240 240 728 COREE DU SUD 143 143 
736 TAIWAN 32 32 736 T"AI-WAN 250 250 
34 BOO AUSTRALIEN 193 179 14 BOO AUSTRALIE 475 440 1 
1000 WELT 11679 6436 3661 1363 347 386 2 505 1000 MONDE 48773 28191 12290 2770 1486 1918 8 2110 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8418.98 8418.96 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6627 2912 1844 361 200 362 2 66 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20726 12279 4629 1277 788 1491 8 266 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6060 2623 1907 1002 147 33 438 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28047 16912 7861 1493 699 427 1866 
1020 KLASSE 1 2887 1817 771 192 21 15 71 1020 CLASSE 1 13045 9658 2307 481 134 155 310 
1021 EFT A-LAENDER 1700 1046 410 153 19 3 69 1021 A E L E 7108 5657 767 278 91 26 289 
1030 KLASSE 2 2636 599 836 776 103 17 305 1030 CLASSE 2 1 1535 4826 4156 791 260 261 1241 
1031 AKP-LAENDER 171 121 40 1 1 1 7 1031 ACP 1337 842 410 21 10 11 43 
1040 KLASSE 3 525 107 302 30 23 63 1040 CLASSE 3 3438 1428 1198 193 305 11 303 
8419 MASCHINEN ZUM REINIGEN. TROCKNEN. FUELLEN. VERSCHLIESSEN, 8419 MACHINES A NETTOYER. SECHER. REMPLIR, FERMER, ETIQUETER, 
ETIKETTIEREN. VERKAPSELN VON BEHAEL TNISSEN, VERPACKEN VON CAPSULER LES RECIPIENTS. A EMPAQUGER LES MARCHANDISES, A 
WAREN; KOHLENSAEUREAPPARATE; GESCHIRRSPUELMASCHINEN GAZEIFIER LES BOISSONS, A LAVER LA ISSELLE 
8419.01 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHAL T 8419.01 MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE.A USAGE.DOMESTIQUE 
001 FAANKREICH 12193 9813 
587 
2372 1 7 001 FRANCE 43404 36928 
1 47:i 
6422 4 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4741 3625 382 147 
25 
002 BELGIOUHUXBG. 17064 13873 1186 533 
104 003 NIEDEALANDE 3639 2701 245 668 003 PAYS-BAS 13597 11068 553 1872 
:i 004 SA DEUTSCHLAND 4087 1930 2100 37 18 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12058 4304 7526 137 75 13 
005 IT ALIEN 1962 1469 447 
1525 
46 005 ITALIE 6355 5195 1008 
4343 
151 1 
006 VER. KOENIGAEICH 5249 2201 1405 111 7 006 AOYAUME-UNI 15894 7778 3394 352 27 
007 IRLAND 280 27 69 184 007 lALANDE 754 99 177 478 
008 DAENEMAAK 2398 1309 547 406 135 1 008 DANEMARK 7949 4986 1359 1160 443 1 
028 NOAWEGEN 1271 889 145 237 
:i 
028 NOAVEGE 4702 3590 374 735 1 :i 
030 SCHWEDEN 1260 605 323 329 1 030 SUEDE 4545 2800 860 871 2 12 
032 FINN LAND 278 183 42 53 032 FIN LANDE 951 697 103 151 
036 SCHWEIZ 1499 1111 1 16 272 5 036 SUISSE 5918 4721 329 865 1 :i 038 OESTERREICH 2903 2247 328 323 
9 
038 AUTAICHE 11592 9665 793 1 122 12 
040 PORTUGAL 524 192 80 242 1 040 PORTUGAL 1691 677 198 761 
:i 52 3 042 SPANIEN 4391 2017 1371 1003 042 ESPAGNE 12557 6985 2869 2699 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 121 54 6 60 1 048 YOUGOSLAVIE 604 302 25 270 5 
9 
2 
050 GAIECHENLAND 330 238 7 83 1 1 050 GRECE 1289 971 24 281 1 3 
052 TUERKEI 125 122 1 1 1 052 TUAOUIE 628 617 1 4 3 3 
060 POLEN 86 
20 
85 1 060 POLOGNE 214 1 4 205 4 
202 KANARISCHE INSELN 49 14 15 
59 
202 ILES CANARIES 150 57 56 37 
140 390 REP. SUEDAFRIKA 944 125 78 682 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 2706 486 248 1832 
508 BRASILIEN 41 41 
35 10 
508 BRESIL 428 1 426 
99 
1 
604 LIBANON 98 38 15 604 LIBAN 316 143 43 31 
608 SYRIEN 38 22 1 4 11 608 SYAIE 134 83 2 14 34 1 
616 IRAN 969 452 16 495 6 616 IRAN 3708 1920 59 1703 24 
6 
:i 
624 ISRAEL 60 34 9 16 1 624 ISRAEL 244 147 35 56 
632 SAUDI-ARABI EN 53 25 5 22 1 632 ARABIE SAOUDITE 213 100 14 89 10 
636 KUWAIT 93 15 18 59 1 636 KOWEIT 265 53 39 171 2 
800 AUSTRALIEN 4083 1755 1383 945 800 AUSTAALIE 12955 6280 3872 2803 
1000 WELT 64192 31366 9344 12795 682 71 1 43 1000 MDNDE 184493 120649 23108 38388 1909 348 3 208 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34647 21144 5229 7636 477 68 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 117078 79927 12288 22987 1821 268 3 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 19844 10212 4114 5159 105 13 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 67416 40822 10840 15381 289 90 194 
1020 KLASSE 1 17825 9559 3902 4264 64 10 26 1020 CLASSE 1 60524 37891 9792 12502 156 62 121 
1021 EFTA-LAENDER 7751 5233 1033 1466 1 9 9 1021 A E L E 29472 22181 2658 4540 3 52 38 
1030 KLASSE 2 1709 649 212 793 41 3 11 1030 CLASSE 2 6581 2708 1043 2619 132 26 53 
1040 KLASSE 3 1 13 5 1 103 4 1040 CLASSE 3 309 23 6 259 1 20 
8419.06 ELEKTR. GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSGEN. FUER DEN HAUSHAL T 8419.06 MACHINES ELECTRIQUES A LAVER LA VAISSELLE. EXCL. A USAGE 
DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 733 298 412 
23 
5 13 5 001 FRANCE 6139 3252 
446 
2722 50 49 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 303 154 54 66 3 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2788 1637 403 231 23 48 
003 NIEDER LANDE 365 284 18 36 4 11 11 1 003 PAYS-BAS 3782 3184 129 21 1 
227 
61 75 113 9 
004 BR DEUTSCHLAND 122 
60 
7 83 19 2 7 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1065 
585 
68 661 11 46 52 
005 IT ALIEN 68 5 
42 
1 
:i 
1 
3 
1 005 ITALIE 649 36 
303 
7 7 6 8 
006 VEA. KOENIGREICH 152 99 2 2 2 006 AOYAUME-UNI 1406 989 51 22 5 12 24 
007 I ALAND 61 2 17 42 007 lALANDE 284 28 
34 
118 1 136 1 
008 DAENEMAAK 65 39 4 17 1 4 ODS DANEMARK 587 371 141 9 32 
028 NOAWEGEN 84 41 1 
4 
1 31 10 028 NOAVEGE 716 339 9 2 1 248 117 
030 SCHWEDEN 137 91 1 12 14 15 030 SUEDE 1310 960 5 23 76 118 128 
032 FINNLAND 21 17 1 3 
3 
032 FIII/LANDE 222 192 6 22 
9 22 
2 
036 SCHWEIZ 304 234 12 44 4 7 036 SUISSE 2831 2315 108 288 12 77 
038 OESTERREICH 314 185 18 102 4 2 3 038 AUTRICHE 3039 1969 166 812 39 11 42 
040 PORTUGAL 32 12 20 040 PORTUGAL 318 147 5 164 2 
042 SPAN IEN 178 96 24 53 5 042 ESPAGNE 1386 839 186 315 40 6 
048 JUGOSLAWIEN 27 19 8 
8 
048 YOUGOSLAVIE 307 228 73 4 2 
050 GRIECHENLAND 98 11 2 77 050 GRECE 51 1 120 2D 322 49 
060 POLEN 47 1 46 060 POLOGNE 493 11 482 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 6 
4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 102 100 
348 
2 
208 ALGERIEN 27 23 208 ALGERIE 396 
:i 48 212 TUNESIEN 10 6 4 6 212 TUN ISlE 110 68 40 216 LIBYEN 27 5 1 15 216 LIBYE 301 1 17 6 150 28 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 8 7 15 390 REP.AFAIOUE DU SUD 264 79 2 65 
:i 
118 
612 IRAK 29 10 1 1 17 
3 
612 IAAK 111 12 12 14 69 :i 
616 IRAN 56 20 6 20 7 616 IRAN 632 255 72 153 
9 20 
69 83 
632 SAUDI-ARABI EN 22 2 2 3 4 11 632 ARABIE SAOUDITE 296 20 28 29 190 
636 KUWAIT 7 3 2 2 636 KOWEIT 123 96 18 9 
732 JAPAN 15 10 
3 
5 732 JAPON 151 106 
2528 
1 40 4 
800 AUSTRALIEN 1080 22 958 96 1 800 AUSTAALIE 3180 227 9 389 27 
1000 WELT 4688 1760 1223 1095 64 19 352 14 61 1000 MON DE 35176 18796 5125 7488 647 178 2027 126 791 
383 
384 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I l_ Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8419.06 8419.06 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1864 936 89 672 45 11 61 14 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18700 10045 784 4669 499 133 387 126 208 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2722 823 1134 423 18 8 271 46 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18478 8761 4362 2929 148 46 1880 683 
1020 KLASSE 1 2336 752 1019 324 17 3 184 37 1020 CLASSE 1 14440 7648 3056 2119 129 22 1045 421 
1021 EFTA-LAENDER 892 580 32 174 17 3 52 34 1021 A E L E 8464 5939 298 1314 125 22 398 368 
1030 KLASSE 2 322 60 66 94 1 5 87 9 1030 CLASSE 2 3251 879 790 763 19 23 615 162 
1031 AKP-LAENDER 24 2 12 2 1 5 2 1031 ACP 273 51 101 28 8 1 52 32 
1040 KLASSE 3 64 11 49 4 1040 CLASSE 3 777 223 516 38 
8419.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN 8419.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES ELECTRIQUES A 
LAVER LA VAISSELLE 
001 FRANKREICH 215 129 71 1 13 1 001 FRANCE 1648 1 183 405 12 44 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 41 24 5 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 617 379 99 32 105 
60 
2 
003 NIEDERLANDE 89 52 1 20 4 12 003 PAYS-BAS 927 651 15 108 93 
004 BR DEUTSCHLAND 370 212 145 7 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 625 
646 
326 141 102 13 43 
005 IT ALIEN 60 50 8 1 1 005 ITALIE 676 19 6 1 
2 
4 
006 VER. KOENIGREICH 137 92 10 35 006 ROYAUME-UNI 910 691 50 155 10 1 1 
008 DAENEMARK 25 18 5 1 1 008 DANE MARK 162 134 18 6 4 
028 NORWEGEN 16 11 3 2 028 NORVEGE 102 72 14 1 1 14 
030 SCHWEDEN 34 14 1 1 18 030 SUEDE 329 203 9 22 1 
2 
94 
036 SCHWEIZ 62 42 4 16 036 SUISSE 617 504 33 75 3 
038 OESTERREICH 59 33 2 8 15 1 038 AUTRICHE 437 344 11 69 10 3 
040 PORTUGAL 29 3 3 23 040 PORTUGAL 206 45 31 129 1 
042 SPANIEN 82 23 12 46 1 042 ESPAGNE 578 275 65 229 1 8 
060 POLEN 50 4 46 060 POLOGNE 155 6 25 124 
800 AUSTRALIEN 23 9 7 7 800 AUSTRALIE 202 117 45 40 
1000 WELT 1422 647 312 466 38 19 42 1000 MONDE 9101 6678 904 1882 304 142 2 309 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 981 384 269 282 19 18 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6849 3897 628 884 283 129 2 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 440 183 53 184 16 1 23 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3462 1881 378 978 40 14 181 
1020 KLASSE 1 333 140 33 121 16 1 22 1020 CLASSE 1 2875 1714 223 740 34 10 154 
1021 EFTA-LAENDER 201 104 13 48 15 21 1021 A E L E 1780 1216 99 301 17 2 145 
1030 KLASSE 2 56 21 17 16 1 1 1030 CLASSE 2 386 128 129 1 12 6 3 8 
1040 KLASSE 3 53 2 4 4 7 1040 CLASSE 3 192 39 27 126 
8419.92 MASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN. VER- 8419.92 MACHINES A NETTOVER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REMPLIR. 
SCHLIESSEN. ETIKETTIEREN ODER VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN FERMER. ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
001 FRANKREICH 2813 1075 
1 o2 
737 292 571 106 2 30 001 FRANCE 31903 17740 
1264 
5697 3747 2983 1300 28 408 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1203 651 B7 154 136 3 70 002 8ELGIOUE-LUXBG. 13995 B709 1099 1329 1153 47 394 
003 NIEDERLANDE 1443 907 42 43 354 62 1 34 003 PAYS-BAS 18677 14013 614 4B3 
5332 
2479 B37 2 249 
004 BR DEUTSCHLAND 1 06B 149 239 470 80 90 7 33 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12003 
5087 
1675 2256 1082 1193 93 372 
005 IT ALIEN 669 420 76 36 23 113 1 005 ITALIE B296 1111 536 31B 1231 9 4 
006 VER KOENIGREICH 1463 578 104 274 231 58 59 159 006 ROYAUME-UNI 19064 10895 1502 1612 2654 693 
95:i 
272 1436 
007 I ALAND 224 30 5 14 5 9 146 15 007 lALANDE 2187 590 73 282 79 78 132 
008 DAENEMARK 414 248 12 27 50 37 40 008 DANE MARK 5994 4144 204 320 609 197 520 
024 ISLAND 20 16 2 1 1 024 ISLANDE 249 180 
116 
33 15 21 
028 NORWEGEN 392 286 1 6 18 2 50 29 028 NORVEGE 4866 3439 14 259 55 483 500 
030 SCHWEDEN 517 237 10 11 72 39 68 80 030 SUEDE 7148 3910 146 126 1198 189 450 
9 
1 129 
032 FINN LAND 325 195 9 84 9 1 27 032 FIN LANDE 4580 2987 4 111 1006 1 125 337 
036 SCHWEIZ 628 346 44 184 18 1 28 7 036 SUISSE 9068 6374 564 1191 330 31 425 
26 
153 
038 OESTERREICH 1342 1 144 8 102 67 4 7 2 8 038 AUTRICHE 13340 11619 122 1035 199 68 151 120 
040 PORTUGAL 299 115 19 89 33 20 18 5 040 PORTUGAL 4609 1808 427 966 586 440 255 127 
042 SPAN lEN 754 413 46 87 31 131 45 1 042 ESPAGNE 9806 6085 778 1208 578 773 373 11 
046 MALTA 18 5 1 11 1 046 MALTE 148 
9519 
5 26 10 3 92 12 
048 JUGOSLAWIEN 1061 604 25 327 52 3 8 42 048 YOUGOSLAVIE 15012 628 3000 950 45 96 774 
050 GRIECHENLAND 389 133 27 195 10 1 21 2 050 GRECE 5185 2834 398 1417 185 22 306 23 
052 TUERKEI 597 294 2 206 1 94 052 TUROUIE 5657 3385 29 1 167 19 
5 
1056 1 
056 SOWJETUNION 627 457 24 143 
6 
3 056 UNION SOVIETIOUE 12043 9888 639 1450 55 6 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 18 
8 
11 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 246 
2936 200 
41 177 28 
060 POLEN 477 160 65 164 30 38 12 060 POLOGNE 6588 918 1058 287 407 782 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 140 64 3 2 7 52 9 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 2400 1714 19 21 166 281 138 61 
064 UNGARN 274 226 2 42 3 1 064 HONGRIE 3602 3085 32 407 48 2 
50 
28 
066 HUMAENIEN 14 8 3 3 066 ROUMANIE 474 381 
37 
43 
45 068 BULGARIEN 91 71 1 17 2 068 BULGARIE 771 473 216 
202 KANARISCHE INSELN 10 4 1 3 1 1 202 ILES CANARIES 191 56 17 69 31 18 
204 MAROKKO 480 233 101 23 121 2 204 MAROC 4300 2769 933 242 327 29 
1675 208 ALGERIEN 698 101 40 286 23 248 208 ALGERIE 7029 1516 682 2575 
147 
576 5 
212 TUNESIEN 220 72 64 75 4 5 212 TUN ISlE 2245 755 780 521 
9 
42 
216 LIBYEN 102 66 1 25 1 9 216 LIBYE 1539 968 30 456 9 67 
220 AEGYPTEN 280 258 3 15 4 220 EGYPTE 2864 2423 139 207 3 92 
236 OBERVOLTA 9 8 1 236 HAUTE-VOLT A 104 63 41 
338 244 TSCHAD 70 3 7 50 244 TCHAD 432 51 43 
248 SENEGAL 11 11 248 SENEGAL 191 182 9 
252 GAMBIA 66 35 31 252 GAMBlE 389 260 10 
294 
119 
257 GUINEA-BISSAU 38 38 257 GUINEE-BISSAU 294 
268 LIBERIA 44 6 38 268 LIBERIA 406 121 2B3 2 
272 ELFENBEINKUESTE 134 15 27 19 1 71 1 272 COTE-D'IVOIRE 1174 351 349 233 35 200 5 1 
276 GHANA 85 12 12 61 276 GHANA 756 145 
20 
87 7 517 
284 BENIN 59 1 1 57 2B4 BENIN 430 22 
126 
388 
1247 288 NIGERIA 535 193 3 10 14 143 169 3. 2B8 NIGERIA 5643 3069 55 224 872 51 
302 KAME RUN 212 24 105 82 1 302 CAMEROUN 1737 618 458 656 5 
314 GA8UN 42 42 314 GABON 274 273 1 
318 KONGO 7 7 318 CONGO 127 127 
174 322 ZAIRE 18 10 3 5 322 ZAIRE 449 6 195 
3:i 
74 
8 334 AETHIOPIEN 5 2 1 2 334 ETHIOPIE 122 34 38 5 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 1oeutschland1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8419.92 8419.92 
342 SOMAl lA 25 3 22 342 SOMALIE 258 87 171 
346 KENIA 402 263 4 7 128 346 KENYA 4150 3170 2 58 153 765 2 
350 UGANDA 130 130 350 OUGANDA 1347 1347 
352 TANSANIA 58 11 3 44 352 TANZANIE 497 212 15 269 1 
370 MADAGASKAR 12 11 1 370 MADAGASCAR 138 11 124 3 
372 REUNION 108 89 19 372 REUNION 740 548 192 
373 MAURITIUS 29 27 2 373 MAURICE 102 67 4 31 
386 MALAWI 8 7 1 386 MALAWI 167 162 5 
390 REP SUEDAFRIKA 437 319 18 9 61 5 24 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 4439 3058 180 71 571 124 389 46 
400 VEREINIGH STAATEN 901 461 71 130 92 13 122 12 400 ETATS-UNIS 14205 8595 1512 1290 1031 232 1375 170 
404 KANADA 274 186 34 21 8 16 9 404 CANADA 3314 2281 402 227 75 1 158 170 
412 MEXIKO 51 28 2 20 1 412 MEXIOUE 1052 652 59 325 1 15 
416 GUATEMALA 11 10 1 416 GUATEMALA 227 200 11 10 6 
432 NICARAGUA 125 1 122 2 432 NICARAGUA 479 26 423 11 19 
436 COSTA RICA 9 8 1 436 COSTA RICA 124 1 16 8 
440 PANAMA 13 4 2 5 2 440 PANAMA 277 91 3 
169 
30 147 6 
448 KUBA 84 19 33 27 5 448 CUBA 1022 385 396 64 8 
456 DOMINIKANISCHE REP 14 2 7 5 456 REP. DOMINICAINE 236 26 87 123 
458 GUADELOUPE 18 18 458 GUADELOUPE 146 146 
184 462 MARTINIQUE 86 2 12 72 462 MARTINIQUE 309 12 1 13 
471 WESTIN OlEN 6 4 2 471 I NOES OCCIDENT ALES 111 109 i 
476 NIEDERL ANTILLEN 12 6 4 1 1 4 76 ANTILLES NEERLAND 185 109 2 65 3 6 
480 KOLUMBIEN 144 104 22 9 4 5 480 COLOMBIE 2678 2184 275 95 56 64 4 
484 VENEZUELA 330 242 40 25 16 6 1 484 VENEZUELA 6369 4780 921 363 220 75 10 
492 SURINAM 4 2 2 492 SURINAM 1 14 70 1 30 13 
500 ECUADOR 32 16 1 8 1 6 500 EOUATEUR 571 356 39 53 8 115 
504 PERU 29 12 2 9 6 504 PERDU 768 352 57 306 1 8 44 
508 BRASILIEN 154 69 12 28 44 1 508 BRESIL 3322 2025 300 429 4 546 18 
512 CHILE 45 32 2 10 1 512 CHILl 1080 799 71 169 14 6 21 
516 BOLIVIEN 9 4 5 516 BOLIVIE 150 75 1 74 
524 URUGUAY 6 3 3 524 URUGUAY 155 122 5 23 5 
528 ARGENTINIEN 27 6 12 1 8 528 ARGENTINE 453 104 10 129 14 196 
600 ZYPERN 73 21 3 20 1 28 600 CHYPRE 596 197 63 191 13 132 
604 LIBANON 66 25 7 27 6 1 604 LIBAN 676 280 170 163 1 52 2 8 
608 SYRIEN 102 46 4 46 6 608 SYRIE 1 194 790 81 230 
14 23 93 612 IAAK 209 178 1 7 1 1 8 13 612 IRAK 1705 1238 41 164 95 130 
616 IRAN 1 1 13 730 16 67 10 4 62 224 616 IRAN 10960 7825 191 655 172 84 490 1543 
624 ISRAEL 154 87 20 21 7 18 1 624 ISRAEL 2014 1225 280 138 144 2 185 40 
628 JORDANIEN 6 4 
8 
2 628 JORDAN IE 1 15 85 
1:i 7:i 
4 26 
632 SAUDI-ARABI EN 461 308 1 2 42 100 632 ARABIE SAOUDITE 3109 1733 39 3 407 841 
636 KUWAIT 62 45 5 6 6 636 KOWEIT 456 285 58 70 38 5 
640 BAHRAIN 9 7 2 640 BAHREIN 233 216 
1550 
17 
64 7 VEA ARAB EMIRATE 245 130 92 6 1 15 1 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 3077 1270 127 19 93 18 
652 NORDJEMEN 151 132 14 5 652 YEMEN DU NORD 1265 1071 148 
56 
46 
662 PAKISTAN 17 6 4 7 662 PAKISTAN 363 116 182 9 
664 INDIEN 15 8 4 2 1 664 IN DE 425 13 154 160 70 21 7 
666 BANGLADESH 20 18 
:i 
2 666 BANGLADESH 216 18 174 
4:i 169 
24 
680 THAILAND 176 145 5 7 8 8 680 THAI LANDE 2339 1764 95 131 132 5 
700 INDONESIEN 65 32 1 2 6 14 1 700 INDONESIE 1054 611 78 92 249 23 1 
701 MALAYSIA 64 45 8 
:i 
10 1 701 MALAYSIA 684 355 137 156 36 
706 SINGAPUR 40 22 1 3 10 1 706 SINGAPOUR 568 373 4 62 8 107 14 
708 PHILIPPINEN 272 259 5 7 1 708 PHILIPPINES 2434 1685 77 653 19 
720 CHINA 15 
4 
15 720 CHINE 276 2 274 
728 SUEDKOREA 23 12 1 1 2 3 728 COREE DU SUD 599 326 28 95 21 35 94 
732 JAPAN 185 133 8 26 9 9 732 JAPON 5233 4056 212 654 149 151 11 
736 TAIWAN 153 151 2 736 T'AI-WAN 1416 1389 2 21 4 
740 HONGKONG 34 28 1 1 4 740 HONG-KONG 428 361 16 11 40 
800 AUSTRALIEN 323 137 B 63 19 4 83 9 800 AUSTAALIE 5383 2958 123 722 424 101 873 182 
ao4 NEUSEELAND 65 19 2 7 8 29 804 NOUVELLE-ZELANDE B56 386 27 62 159 1 219 2 
1000 WELT 28226 14601 1633 4320 2176 2101 2187 76 1232 1000 MONDE 346804 208061 23066 38479 26038 16632 22443 486 12709 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9285 3909 486 1421 1236 1128 692 73 340 1010 INTRA-CE (EUR-91 112123 61180 6446 11747 14286 7830 7188 461 2996 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18938 10592 1146 2899 939 972 1495 3 892 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 234661 146881 16611 26731 11752 7703 16266 36 9713 
1020 KLASSE 1 8526 5037 321 14 78 5B6 224 642 3 235 1020 CLASSE 1 113158 73502 5574 13391 7762 2086 69::}6 35 3812 
1021 EFTA-LAENDER 3522 2338 82 403 293 66 180 3 157 1021 A E L E 43864 30316 1277 3548 3612 784 1906 35 2386 
1030 KLASSE 2 8672 4550 788 1 104 1 72 640 780 638 1030 CLASSE 2 94083 54515 10107 10061 2494 4645 7271 4990 
1031 AKP-LAENDER 2068 756 247 1 12 36 461 451 5 1031 ACP 19949 9953 2084 1084 635 3002 3102 89 
1040 KLASSE 3 1740 1006 37 316 181 109 73 18 1040 CLASSE 3 27427 18863 930 3266 1496 972 988 912 
8419.94 MASCHtNEN ZUM VERPACKEN DOER ZUR AUFMACHUNG VON WAREN 8419.94 MACHINES A EMPAQUETER OU EMBALLER LES MARCHANDISES 
001 FRANKREICH 2421 1 151 653 151 64 394 8 001 FRANCE 33190 19779 7607 2079 450 3082 193 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1003 385 186 120 234 77 1 002 BELGIOUE-LUXBG 13071 6568 2006 1076 2567 757 837 17 003 NIEOERLANDE 1325 834 1 14 82 82 204 9 003 PAYS-BAS 17601 12610 1 132 861 2032 6 203 
004 BR DEUTSCHLAND 1582 192 614 399 36 314 1 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 27943 2314 15567 4875 396 4367 20 404 
005 IT ALIEN 831 416 196 67 19 1 14 15 4 005 ITALIE 11611 7188 1761 894 131 1495 107 35 
006 VER. KOENIGREICH 1108 642 96 214 72 8 40 36 006 ROYAUME-UNI 19367 12554 1576 3544 965 83 200 445 
007 I ALAND 436 75 9 9 13 327 3 007 lALANDE 4268 1450 157 71 122 2400 68 
008 DAENEMARK 541 292 6 29 24 4 186 
4 
008 DANEMARK 7201 4985 138 512 237 35 1294 
024 ISLAND 10 3 1 2 024 ISLANDE 130 46 6 9 17 52 
028 NORWEGEN 313 170 1 14 14 70 44 028 NORVEGE 5381 3500 26 263 242 832 518 
030 SCHWEDEN 877 393 5 94 42 216 127 030 SUEDE 12634 8067 74 1342 431 1 1495 1224 
032 FINNLAND 247 160 5 16 19 25 22 032 FINLANDE 4151 2850 74 398 271 3 31 1 244 
036 SCHWEIZ 643 361 31 186 14 8 37 6 036 SUISSE 121 17 7084 449 3696 189 73 537 89 
038 OESTERREICH 558 410 23 63 27 31 4 038 AUTAICHE 8196 6224 221 796 507 1 384 63 
040 PORTUGAL 269 46 44 138 16 23 2 040 PORTUGAL 431 1 1063 375 2428 130 304 11 
385 
386 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8419.94 8419.94 
042 SPAN IEN 1024 366 196 393 14 54 1 042 ESPAGNE 16640 7046 3261 5306 182 15 812 18 
046 MALTA 14 1 2 4 7 046 MALTE 151 18 57 30 
94 
46 
048 JUGOSLAWIEN 403 208 25 1 14 4 18 33 1 048 YOUGOSLAVIE 8104 451 1 381 2068 512 488 50 
050 GRIECHENLAND 295 148 12 78 18 1 36 2 050 GRECE 5434 3215 218 1 176 248 12 505 60 
052 TUERKEI 287 184 14 71 2 13 3 052 TUROUIE 4985 3442 292 1018 30 185 18 
056 SOWJETLJNION 555 408 20 50 76 1 056 UNION SOVIETIOUE 15979 12368 155 808 
745 
2567 81 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 46 4 6 35 1 058 REP.DEM ALLEMANDE 1 132 223 1 15 
4:i 
49 
060 POLEN 436 232 40 117 5 1 28 13 060 POLOGNE 8271 4595 354 2141 95 572 471 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 152 92 22 21 4 7 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 2943 2025 150 375 140 6 110 137 
064 UNGARN 195 128 5 39 7 16 064 HONGRIE 3777 2485 138 727 191 2 229 5 
066 RUMAENIEN 6 3 1 1 1 066 ROUMANIE 235 88 21 34 92 
068 BULGARIEN 42 18 22 2 068 BULGARIE 1001 605 5 324 55 12 
202 KANARISCHE INSELN 44 20 22 2 202 ILES CANARIES 1288 582 1 674 23 2 6 
204 MAROKKO 134 77 54 3 204 MAROC 1923 1093 748 68 9 5 
208 ALGERIEN 621 486 67 65 3 208 ALGERIE 5997 3963 993 1001 Hi 40 212 TUNESIEN 1 17 62 33 21 1 212 TUNISIE 1994 654 873 446 2 3 
216 LIBYEN 52 1 1 45 5 216 LIBYE 863 16 3B 647 162 
220 AEGYPTEN 322 39 2 46 1 224 10 220 EGYPTE 355B 1292 69 841 12 1299 45 
224 SUDAN 16 3 8 5 224 SOUDAN 250 48 
16 
164 38 
236 OBERVOLTA 6 3 1 2 236 HAUTE-VOLTA 119 78 25 i 24B SENEGAL 24 2 17 5 248 SENEGAL 41 1 47 225 132 
272 ELFENBEINKUESTE 44 19 15 10 272 COTE-D'IVOIRE 999 614 145 237 3 
276 GHANA 55 34 9 4 B 276 GHANA 636 382 4 131 
:i 
119 
288 NIGERIA 4 73 40 85 8 338 2 288 NIGERIA 6533 931 1094 118 4352 35 
302 KAMERUN 38 5 5 1 4 12 11 302 CAMEROUN 4 75 57 51 12 39 121 195 
322 ZAIRE 9 3 1 5 322 ZAIRE 266 12 149 7 98 
346 KENIA 31 10 2 19 346 KENYA 473 210 1 39 1 222 
350 UGANDA 18 14 4 350 OUGANDA 285 212 73 
352 TANSANIA 85 6 6 73 352 TANZANIE 854 3 62 130 659 
372 REUNION 6 3 3 372 REUNION 131 84 35 12 
390 REP. SUEDAFRIKA 194 66 7 37 7 
6 
77 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4011 1729 226 666 98 1279 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 1421 591 13 334 52 419 6 400 ETATS-UNIS 27788 13492 250 8056 566 28 5272 124 
404 KANADA 267 136 20 25 1 85 404 CANADA 4583 2554 618 366 4 1037 4 
406 GROENLAND 8 i 5 3 406 GROEN LAND 106 58 246 
48 
412 MEXIKO 68 15 34 1 11 412 MEXIOUE 1758 506 224 750 32 
416 GUATEMALA 20 10 2 3 5 416 GUATEMALA 461 312 67 16 66 
428 EL SALVADOR 8 2 1 1 1 3 428 EL SALVADOR 148 42 24 13 22 47 
432 NICARAGUA 6 2 2 1 1 432 NICARAGUA 137 40 48 21 28 
436 COSTA RICA 12 5 2 1 4 436 COSTA RICA 395 240 87 19 49 
440 PANAMA 26 1 1 24 440 PANAMA 162 15 55 5 87 
448 KUBA 23 1 10 7 5 448 CUBA 384 42 154 73 1 15 
464 JAMAIKA 32 32 464 JAMAIOUE 215 1 214 
469 BARBADOS B 
:i 
3 5 469 LA BARBADE 103 6 39 58 
472 TRINIDAD U TOBAGO 9 1 5 472 TRINIDAD ET TOBAGO 267 151 15 101 
24 4BO KOLUMBIEN B6 34 3 42 6 1 4BO COLOMBIE 2051 B6B 85 933 141 
484 VENEZUELA 280 100 27 106 3 41 3 484 VENEZUELA 5201 2274 537 1712 40 589 49 
500 ECUADOR 127 105 11 5 1 5 500 EOUATEUR 614 324 13B 64 16 70 2 
504 PERU 20 7 1 8 4 504 PEROU 576 357 1 4• 151 54 
508 BRASILIEN 226 90 17 80 2 37 508 BRESIL 5055 2712 4 71 1085 21 766 
512 CHILE 29 22 1 4 2 512 CHILl 703 538 15 74 1 75 
516 BOLIVIEN 41 34 7 516 BOLIVIE 345 234 
9 "") 108 2 1 524 URUGUAY 14 8 6 524 URUGUAY 348 96 240 3 
52B ARGENTINIEN 891 46 1 12 2 830 528 ARGENTINE 2351 1364 34 294 12 647 
600 ZYPEAN 68 35 1 4 2B 600 CHYPRE 521 29B 25 27 171 i 604 LIBANON 60 6 17 33 3 1 604 LJBAN 562 111 97 280 5 67 
608 SYRIEN 39 25 4 10 608 SYRIE 943 59B 120 223 2 
1 09i 4 612 IAAK 170 87 3 17 2 61 612 IAAK 3700 2226 53 303 2 15 
616 IRAN 864 657 22 44 2 9 121 9 616 IRAN 9687 7300 565 667 44 39 959 113 
624 ISRAEL 144 45 19 51 6 16 7 624 ISRAEL 2348 927 5B1 433 74 159 174 
628 JORDANIEN 31 11 1 17 2 628 JORDAN IE 684 339 12 296 37 
632 SAUDI-ARABI EN 303 252 13 4 1 33 632 ARABIE SAOUDITE 2189 1778 188 47 11 165 
636 KUWAIT 78 11 1 1 15 50 636 KOWEIT 646 265 7 10 144 220 
640 BAHRAIN 14 13 1 640 BAHREIN 1 19 92 27 
64 7 VER ARAB EMIRATE 25 10 3 2 10 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 280 102 35 39 104 
649 OMAN 20 20 649 OMAN 141 141 
652 NORDJEMEN 18 16 2 652 YEMEN DU NORD 480 443 37 
662 PAKISTAN 54 12 1 12 29 662 PAKISTAN 620 258 17 241 104 
664 INDIEN 29 5 11 3 10 664 IN DE 670 126 251 59 1 233 
24 680 THAILAND 166 103 1 56 2 3 1 680 THAI LANOE 3996 2339 22 1524 44 43 
690 VIETNAM 8 B 690 VIET-NAM 122 122 
700 INDONESIEN 139 40 4 5 6 84 700 INDONESIE 3273 1205 90 142 20 1816 i 701 MALAYSIA 68 36 9 7 2 14 701 MALAYSIA 1 121 855 62 29 22 151 
706 SINGAPUA 26 5 1 2 9 9 706 SINGAPOUR 350 139 10 1 34 85 81 
708 PHILIPPINEN 51 21 1 26 3 708 PHILIPPINES 1276 466 19 730 3 58 
720 CHINA 41 1 4 36 720 CHINE 699 15 126 558 
728 SUEDKOREA 84 7 12 51 12 2 728 COREE DU SUD 1919 249 261 1059 289 61 
732 JAPAN 299 161 5 1 15 16 2 732 JAPON 85 75 4133 229 3756 385 72 
736 TAIWAN 91 72 2 10 7 736 T'AI-WAN 1706 1328 50 276 52 
740 -HONGKONG 29 • 8 17 740 HONG-KONG 434 99 20 219 145 8 96 800 AUSTRALIEN 393 161 4 58 4 159 i 800 AUSTRALIE 6320 3204 67 1022 1790 84 
804 NE:USEfLAND 82 14 1 1 64 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 1056 455 10 19 560 1 i 
1000 WELT 26024 11060 1741 4745 1309 288 5391 68 462 1000 MON DE 390872 202247 26082 84424 18927 2740 63078 348 6860 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9246 3794 BOO . 1721 980 213 1816 68 88 1010 lNTRA-CE (EUR-91 134260 86134 9083 29238 11739 1861 16607 333 1386 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 16779 7265 942 3024 349 58 3775 2 378 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 258420 137112 16979 66188 6188 889 37689 12 4486 
1020 KLASSE 1 7600 3580 409 1741 235 33 1367 2 233 1020 CLASSE 1 134650 72667 6828 32407 3158 653 16247 12 2678 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8419.94 8419.94 
1021 EFT A-LAENDER 2918 1544 110 512 132 8 403 209 1021 A E L E 46920 28834 1225 8932 1771 78 3879 2201 
1030 KLASSE 2 6672 2790 431 1014 51 23 2239 1 123 1030 CLASSE 2 87100 42149 7958 18035 647 185 17012 1114 
1031 AKP-LAENDER 916 162 62 128 15 1 535 13 1031 ACP 12639 3032 726 2042 176 26 6407 230 
1040 KLASSE 3 1508 885 102 267 63 1 169 21 1040 CLASSE 3 34638 22298 1194 4711 1382 51 4309 693 
8419.96 APPARATE ZUM VERSETZEN VON GETRAENKEN MIT KOHLENSAEURE 8419.96 APPAREILS A GAZEIFIER LES BOISSONS 
001 FRANKAEICH 160 4 130 21 5 001 FRANCE 1675 60 1492 14 107 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 5 36 10 002 BELGIQUE-LUXBG 528 95 343 90 
003 NIEDERLANDE 57 26 2 12 17 003 PAYS-BAS 639 299 55 89 182 14 
004 BA DEUTSCHLAND 78 64 6 8 
2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1115 2 975 40 98 
005 IT ALIEN 18 8 2 6 005 ITALIE 323 233 3 19 36 32 
006 VER KOENIGREICH 76 7 63 1 1 4 006 RbYAUME-UNI 1091 155 851 27 20 38 
008 DAENEMAAK 32 6 6 20 008 DANEMARK 307 137 129 41 
030 SCHWEDEN 41 12 1 28 030 SUEDE 429 232 4 188 4 1 
032 FINN LAND 10 4 6 032 FIN LANDE 121 64 57 
036 SCHWEIZ 42 3 1 37 1 036 SUISSE 511 57 14 421 1 Hi 
038 OESTERREICH 42 18 24 038 AUTRICHE 386 258 1 126 1 
040 PORTUGAL 13 1 12 040 PORTUGAL 182 33 
19 163 
042 SPANIEN 61 1 60 
4 
042 ESPAGNE 918 885 
048 JUGOSLAWIEN 33 16 13 048 YOUGOSLAVIE 451 199 197 55 
050 GRIECHENLAND 31 5 26 050 GRECE 415 76 1 335 3 
056 SOWJETUNION 43 5 38 056 UNION SOVIETIQUE 410 195 215 
060 POLEN 18 7 9 2 060 POLOGNE 342 97 224 21 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4 1 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 56 63 
068 BULGARIEN 25 8 25 
068 BULGARIE 134 134 
208 ALGERIEN 20 
2 
12 208 ALGERIE 236 132 104 
216 LIBYEN 10 8 216 LIBYE 118 55 63 
220 AEGYPTEN 4 4 220 EGYPTE 112 112 
390 REP. SUEDAFRIKA 7 2 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 149 32 117 
400 VEREINIGTE STAA TEN 29 6 22 1 400 ETATS-UNIS 385 92 277 14 2 
616 IRAN 12 12 616 IRAN 165 3 162 
632 SAUDI-ARABIEN 9 
4 
7 2 632 ARABIE SAOUDITE 106 40 66 
732 JAPAN 8 4 732 JAPON 132 65 67 
1000 WELT 1060 153 24 739 42 68 18 6 1000 M 0 N 0 E 13308 2853 331 9066 270 869 99 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 476 66 3 312 40 63 12 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5696 978 59 3897 234 
441 88 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 677 98 22 428 2 15 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7613 1875 272 5188 38 218 14 30 
1020 KLASSE 1 344 73 3 255 1 6 6 1020 CLASSE 1 4362 1172 39 3017 23 79 2 30 
1021 EFTA-LAENDER 148 37 3 106 2 
6 
1021 A E L E 1654 630 37 960 6 20 1 
1030 KLASSE 2 135 10 18 94 1 6 1030 CLASSE 2 2104 306 234 1422 12 118 12 
1031 AKP-LAENDER 26 3 8 8 1 6 1031 ACP 362 92 54 186 6 12 12 
1040 KLASSE 3 95 15 78 2 1040 CLASSE 3 1146 397 728 21 
8419.98 TEILE DER NR 8419 8419.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8419 
001 FRANKREICH 740 270 233 61 172 4 001 FRANCE 16900 9677 3775 896 2408 6 138 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 324 176 28 70 49 1 002 BELGIQUE-LUXBG 5952 3622 481 671 1143 5 30 
003 NIEDERLANDE 403 214 14 54 119 2 003 PAYS-BAS 8871 6091 214 634 1851 81 
004 BR DEUTSCHLAND 655 69 167 327 81 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9399 1064 2715 4154 1272 2 192 
005 IT ALIEN 152 87 30 
116 
29 5 1 005 ITALIE 3939 2826 501 448 139 3 22 
006 VER. KOENIGREICH 416 157 31 30 55 20 7 006 ROYAUME-UNI 9534 5773 338 1908 786 480 41 208 
007 !ALAND 33 17 2 4 2 7 1 007 lALANDE 873 478 42 117 71 124 41 
008 DAENEMARK 93 55 1 18 12 7 008 DANE MARK 3154 2289 34 393 150 286 2 
028 NORWEGEN 54 31 6 2 2 13 028 NORVEGE 1758 1327 1 90 51 82 2oi 
030 SCHWEDEN 174 51 2 31 61 2 27 030 SUEDE 4336 2289 61 337 852 176 621 
032 FINN LAND 54 20 
12 
6 26 1 1 032 FIN LANDE 1740 1139 7 96 378 18 11 91 
036 SCHWEIZ 321 113 186 3 6 1 036 SUISSE 5886 3420 202 2046 49 125 8 36 
~38 OESTERREICH 351 290 2 34 4 20 1 038 AUTRICHE 4087 3521 23 271 101 139 32 
040 PORTUGAL 37 17 1 14 5 040 PORTUGAL 1007 507 31 190 5 264 10 
042 SPAN IEN 189 59 5 84 5 34 2 042 ESPAGNE 3749 2283 183 874 140 235 34 
046 MALTA 7 7 046 MALTE 114 84 3 7 20 
048 JUGOSLAWIEN 122 63 3 44 10 1 1 048 YOUGOSLAVIE 4670 3565 170 728 162 8 3i 
050 GRIECHENLAND 77 28 1 41 5 2 050 GRECE 1615 876 54 490 60 117 18 
052 TUERKEI 46 16 30 
5 
052 TURQUIE 994 583 26 365 7 8 5 
056 SOWJETUNION 60 49 1 4 1 056 UNION SOVIETIQUE 2082 1772 44 112 75 79 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 28 3 24 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 514 62 402 42 8 
060 POLEN 161 86 8 9 49 5 4 060 POLOGNE 4429 2916 84 243 941 140 105 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 35 26 3 1 4 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1918 1555 17 114 40 146 46 
064 UNGARN 57 49 4 1 1 2 064 HONGRIE 2500 2160 170 57 33 12 68 
066 RUMAENIEN 5 4 1 066 ROUMANIE 305 226 3 35 8 33 
068 BULGARIEN 39 35 1 3 068 BULGARIE 919 794 68 47 10 
202 KANARISCHE INSELN 7 3 3 1 202 ILES CANARIES 298 214 5 69 1 5 4 
204 MAROKKO 27 7 11 4 5 204 MAROC 792 321 275 60 2 132 2 
208 ALGERIEN 236 84 93 14 2 43 208 ALGERIE 3049 952 1243 131 10 125 588 
212 TUNES lEN 32 6 14 4 7 1 212 TUN ISlE 764 151 328 142 16 116 11 
216 LIBYEN 61 6 53 2 216 LIBYE 1220 149 2 1015 1 13 40 
220 AEGYPTEN 39 33 1 3 2 220 EGYPTE 1055 811 71 131 22 20 
224 SUDAN 3 1 2 224 SOUDAN 111 35 60 10 5 1 
248 SENEGAL 8 1 3 1 1 2 248 SENEGAL 256 59 81 43 18 55 
272 ELFENBEINKUESTE 20 3 7 1 9 272 COTE-D'IVOIRE 634 133 172 55 7 266 1 
276 GHANA 8 4 3 
2 
1 276 GHANA 276 195 37 9 35 
288 NIGERIA 127 30 49 17 24 5 288 NIGERIA 3315 1583 418 510 157 565 8:i 
302 KAMERUN 12 3 8 1 302 CAMEROUN 371 110 181 3 18 54 5 
314 GABUN 17 7 10 314 GABON 483 361 120 2 
318 KONGO 3 2 1 318 CONGO 117 3 70 44 
387 
388 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantih~s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8419.98 8419.98 
322 ZAIRE 6 2 2 2 322 ZAIRE 192 77 55 4 3 53 
328 BURUNDI 5 5 328 BURUNDI 271 5 266 
330 ANGOLA 2 
:i 2 330 ANGOLA 116 23 4 6 B7 2 334 AETHIOPIEN 5 2 334 ETHIOPIE 163 92 
55 
62 
14 
3 
346 KENIA 8 6 2 346 KENYA 469 361 31 6 2 
350 UGANDA 4 4 350 OUGANDA 161 157 2 1 1 
352 TANSANIA 4 2 1 1 352 TANZANIE 168 117 16 13 21 1 
370 MADAGASKAR 3 2 1 370 MADAGASCAR 161 B2 77 1 1 
373 MAURITIUS B 8 373 MAURICE 102 97 4 1 
378 SAMBIA 9 B 1 37B ZAMBIE 473 435 34 175 4 390 REP. SUEDAFRIKA 45 26 1 6 10 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1737 124B 21 226 56 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 294 184 6 58 43 2 1 400 ETATS-UNIS 9469 7287 23B 1231 572 114 27 
404 KANADA 44 29 6 B 1 404 CANADA 15BO 1 117 186 242 11 24 
412 MEXIKO 10 4 5 1 412 MEXIOUE 54B 234 12 17B 117 7 
416 GUATEMALA 15 11 1 3 416 GUATEMALA 335 269 33 29 3 1 
436 COSTA RICA 6 2 4 436 COSTA RICA 114 83 20 11 
440 PANAMA 1 1 440 PANAMA 100 64 
20 
13 22 1 
448 KUBA 21 1 2 9 B 1 448 CUBA 18B 44 76 19 24 5 
480 KOLUMBIEN 22 10 12 480 COLOMBIE 897 701 1 175 17 2 1 
4B4 VENEZUELA 84 38 16 27 2 1 484 VENEZUELA 3719 3004 56 601 30 9 19 
500 ECUADOR 4 2 1 1 500 EOUATEUR 1B3 147 15 15 1 5 
504 PERU 6 6 504 PEROU 619 572 4 23 13 7 
:i 508 BRASILIEN 30 12 5 12 1 508 BRESIL 1268 B93 127 197 40 8 
512 CHILE 4 3 1 512 CHILl 391 312 15 12 32 1 19 
516 BOLIVIEN 6 6 516 BOLIVIE 240 217 1 12 10 
52B ARGENTINIEN 7 3 4 528 ARGENTINE 303 179 4 106 13 1 
600 ZYPERN 4 2 2 600 CHYPRE 137 79 1 49 2 5 1 
604 LIBANON 16 2 1:i 2 604 LIBAN 315 85 1B7 31 3 4 5 
60B SYRIEN 5 1 3 1 608 SYRIE 183 20 3 129 11 7 13 
612 IAAK 78 8 3 12 2 53 612 IRAK 2011 473 161 551 100 8 718 
616 IRAN B3 47 3 25 1 3 4 616 IRAN 2679 1902 106 447 60 66 98 
624 ISRAEL 19 11 2 5 1 624 ISRAEL 671 383 103 97 67 17 4 
628 JORDANIEN 77 1 72 1 2 1 62B JORDANIE 1344 51 1218 29 3 26 17 
632 SAUDI-ARABIEN 51 5 13 2 31 632 ARABIE SAOUDITE 640 BO 16 139 5 58 3 339 
636 KUWAIT 5 1 2 2 636 KOWEIT 200 105 2 24 1 6 62 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 12 7 1 4 647 EMIRATS ARAB UNIS 295 204 25 60 1 2 3 
652 NORDJEMEN 6 2 4 652 YEMEN DU NORD 165 104 2 59 
662 PAKISTAN 5 4 1 662 PAKISTAN 194 122 2 64 2 4 
664 INDIEN 7 2 1 2 2 664 IN DE 2B4 130 26 93 2 33 
666 BANGLADESH 6 6 666 BANGLADESH 109 99 2 5 3 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 105 96 8 1 
6BO THAILAND 13 9 1 3 680 THAI LANDE 540 390 10 63 20 17 40 
700 INDONESIEN 11 3 3 1 4 700 INDONESIE 456 275 B3 16 37 45 
701 MALAYSIA 6 1 1 4 701 MALAYSIA 242 128 1 21 24 19 49 
706 SINGAPUR 9 4 2 1 2 706 SINGAPOUR 248 92 3 97 16 37 3 
708 PHILIPPINEN 5 4 1 708 PHILIPPINES 41B 301 5 63 12 26 11 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 131 125 6 
:i 728 SUEDKOREA 3 2 1 728 COREE DU SUD 1B2 125 1~ 39 1 
732 JAPAN 56 17 5 32 2 732 JAPON 1634 1077 11 220 294 1 31 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'AI-WAN 127 93 Hi 11 23 5 740 HONGKONG 6 4 2 740 HONG-KONG 157 109 10 1 14 
800 AUSTRALIEN 56 18 1 36 1 800 AUSTRALIE 1680 1 148 14 465 33 B 12 
804 NEUSEELAND 4 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 249 225 3 10 9 2 
1000 WELT 8495 2887 582 1558 810 622 21 257 1000 MONDE 155085 91484 9909 26089 13081 10888 80 4698 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2816 976 174 862 609 447 20 27 1010 INTRA-CE (EUR-91 58823 30757 2876 10213 7849 8680 68 711 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3880 1892 388 893 300 178 I 230 1011 EXTRA-CE (EUR-91 98482 80707 7234 14867 6431 4327 21 3886 
1020 KLASSE 1 1934 974 40 5B9 202 76 1 52 1020 CLASSE 1 4635B 31715 1231 7B85 2910 13B5 1B 1214 
1021 EFTA-LAENDER 993 524 17 277 95 35 1 44 1021 A E L E 1BB61 12222 325 3031 1440 816 18 1009 
1030 KLASSE 2 1335 466 331 271 21 81 165 1030 CLASSE 2 37109 19395 5596 6218 1001 2570 3 2326 
1031 AKP-LAENDER 275 92 87 30 8 52 6 1031 ACP 8597 4264 134B 927 291 1655 112 
1040 KLASSE 3 411 251 17 34 77 19 13 1040 CLASSE 3 12995 9598 407 753 1520 372 345 
8420 WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 8420 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
8420.10 HAUSHALTS·UND TAFELWAAGEN 8420.10 BALANCES DE MENAGE ET PESE-BEBES 
001 FRANKREICH 2B5 66 11 6 9B 104 001 FRANCE 1397 197 80 
60 
34 895 191 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 304 225 34 3 15 21 6 002 BELGIOUE-LUXBG 1171 703 164 9 200 34 1 
003 NIEDERLANDE 437 225 3 B 147 53 1 003 PAYS-BAS 1847 821 15 58 5 5 763 182 3 004 BR DEUTSCHLAND 1059 
290 
5 B 166 879 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 3487 
760 
22 40 1 858 2556 5 
005 IT ALIEN 593 139 74 90 005 ITALIE 18B2 547 370 205 
006 VER KOENIGREICH 1403 34 10 4 1349 6 006 ROYAUME-UNI 2493 80 47 13 2325 2B 
007 IALANO 629 629 007 lALANDE 1241 
12:i :i 1241 :i OOB DAENEMARK 92 36 55 1 008 DANE MARK 876 74B 
024 ISLAND 22 2 19 1 024 ISLANDE 109 8 
:i 96 3 2 028 NOAWEGEN B9 20 1 23 16 29 02B NORVEGE 448 62 184 84 116 
030 SCHWEDEN 108 24 75 B 1 030 SUEDE 500 79 2 372 43 4 
032 FINNLANO 45 2 35 7 1 032 FINLANDE 222 4 2 199 14 3 
036 SCHWEIZ 133 80 32 3 16 2 036 SUISSE 625 276 133 50 161 5 5 038 OESTERREICH 144 123 2 3 14 1 1 038 AUTRICHE 491 393 9 21 8 58 5 040 POA"I UGAL 308 160 4 72 1 53 17 1 040 PORTUGAL 820 413 24 177 150 46 2 
042 SPANIEN 231 161 10 3 54 3 042 ESPAGNE 707 339 50 8 303 
75 
7 
048 JUGOSLAWIEN 63 6 5 52 048 YOUGOSLAVIE 1B4 35 1 73 
050 GRIECHENLAND 78 33 1 15 27 1 1 050 GRECE 326 93 4 7B 142 5 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8420.10 8420.10 
056 SOW.JETUNION 59 59 056 UNION SOVIETIOUE 133 133 
060 POlEN 25 25 060 POLOGNE 198 1 197 
064 UNGARN 94 66 13 15 064 HONGRIE 257 114 109 34 
216 LIBYEN 40 8 9 22 1 216 LIBYE 156 23 1 28 102 2 
220 AEGYPTEN 31 4 5 22 220 EGYPTE 100 15 11 73 1 
224 SUDAN 61 61 224 SOUDAN 141 141 
272 ELFENBEINKUESTE 58 9 1 48 272 COTE-DWOIRE 114 36 6 72 
288 NIGERIA 479 1 4 78 288 NIGERIA 1 133 4 1129 
346 KENIA 102 1 101 346 KENYA 296 2 292 2 
352 TANSANIA 148 148 352 TANZANIE 255 255 
378 SAMBIA 59 59 378 ZAMBIE 191 191 
390 REP SUEDAFRIKA 195 9 133 52 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1065 27 1 919 115 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 157 15 45 1 67 7 22 400 ETATS-UNIS 946 65 231 :2 :2 561 12 73 
404 KANADA 122 1 7 4 3 80 1 7 1 404 CANADA 398 58 18 7 275 34 6 
412 MEXIKO 4 4 412 MEXIOUE 116 1 115 
472 TRINIDAD U TOBAGO 123 1 122 472 TRINIDAD ET TOBAGO 226 2 222 2 
508 BRASILIEN 5 5 508 BRESIL 181 181 
612 IRAK 288 288 612 IRAK 672 t:i 9 2 670 616 IRAN 143 4 3 1 1 134 616 IRAN 464 4 :2 436 
624 ISRAEL 132 33 5 64 30 624 ISRAEL 417 97 1 16 262 41 
632 SAUDI-ARABI EN 65 2 1 1 61 632 ARABIE SAOUDITE 229 9 4 5 :2 2 207 
640 BAHRAIN 65 
:i 
65 640 BAHREIN 132 132 
647 VER ARAB. EMIRATE 146 1 142 647 EMIRATS ARAB. UN IS 274 9 :2 4 259 
662 PAKISTAN B5 85 662 PAKISTAN 167 167 
669 SRI LANKA 53 53 669 SRI LANKA 14B 14B 
676 BIRMA 58 
16 
58 676 BIRMANIE 1 12 112 
700 INDONESIEN 94 2 76 
:i 700 INDONESIE 227 48 
6 173 
701 MALAYSIA 166 163 701 MALAYSIA 378 1 363 14 
706 SINGAPUR 127 119 B 706 SINGAPOUR 311 1 1 294 15 
732 JAPAN 24 2 9 13 732 JAPON 137 10 67 60 
740 HONG KONG 33 1 32 740 HONG-KONG 100 5 
6 
95 
800 AUSTRALIEN 517 38 1 2 203 271 2 BOO AUSTRALIE 2601 120 ti 1999 45J 6 
BOl PAPUA NEUGUINEA 20 20 B01 PAPOUASIE.N-GUINEE 136 136 
B04 NEUSEELAND 73 B 1 61 2 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 573 21 1 546 3 2 
1000 WELT 10486 1766 347 168 22 8 5105 3007 73 1000 MONDE 34107 6193 1698 876 86 66 19880 8641 280 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4802 876 190 34 16 6 1190 2483 9 1010 INTRA-CE IEUR-9) 14398 2884 799 199 88 41 6078 6498 37 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5684 880 167 134 7 2 3915 524 65 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19711 2608 799 478 20 15 14806 1046 243 
1020 KLASSE 1 2344 707 111 101 1 2 904 455 63 1020 CLASSE 1 10282 2029 556 363 2 10 6186 899 237 
1021 EFT A-LAENDER 84 7 410 38 77 1 236 52 33 1021 AELE 3213 1235 170 249 1 B 1219 199 132 
1030 KLASSE 2 3139 107 46 33 6 2896 50 1 1030 CLASSE 2 8658 365 240 113 17 5 7814 98 6 
1031 AKP-LAENDER 1204 5 19 2 1177 1 1031 ACP 3088 23 100 ,, 1 2948 5 
1040 KLASSE 3 201 66 1 115 19 1040 CLASSE 3 768 1 14 3 604 47 
8420.30 FAHRZEUGWAAGEN UNO AEHNLICHE PLATTFORMWAAGEN 8420.30 PONTS-BASCULES ET AUTRES PLATES-FORMES DE PESAGE 
001 FRANKREICH 42 25 3 1:1 1 001 FRANCE 102 70 16 13 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 158 48 29 19 62 002 BELGIOUE-LUXBG. 233 86 57 21 69 
004 BR DEUTSCHLAND 54 31 23 004 R F. D"ALLEMAGNE 136 1 106 29 
005 IT ALIEN 5 2 3 005 ITALIE 108 66 42 
030 SCHWEDEN 49 1 1 17 15 15 030 SUEDE 128 10 8 81 12 1 i 
036 SCHWEIZ 43 33 1 7 2 036 SUISSE 257 177 15 59 6 
056 SOWJETUNION 63 14 49 056 UNION SOVIETIQUE 4 74 134 340 
204 MAROKKO 41 41 204 MAROC 192 192 
205 CEUTA UNO MELILLA 23 23 205 CEUT A ET ME LILLA 259 
69 
259 
208 ALGERIEN 319 31 215 60 1 12 208 ALGERIE 807 550 157 11 20 
216 LIBYEN 374 178 1 195 216 LIBYE 719 312 85 322 
220 AEGYPTEN 229 58 171 220 EGYPTE 330 144 186 
224 SUDAN 36 
108 
19 17 224 SOUDAN 1 76 24 15:2 
272 ELFENBEINKUESTE 1 15 7 272 COTE-DWOIRE 255 226 29 
276 GHANA 47 47 276 GHANA 234 228 6 
288 NIGERIA 208 5 25 75 103 288 NIGERIA 417 28 59 125 205 
512 CHILE 33 33 512 CHILl 163 163 
608 SYRIEN 24 9 11 4 608 SYRIE 111 59 42 10 
612 IRAK 92 54 4 34 612 IRAK 205 103 18 84 
616 IRAN 150 47 14 64 25 616 IRAN 499 213 18 205 6J 
632 SAUDI-ARABI EN 183 54 19 100 10 632 ARABIE SAOUDITE 498 193 69 201 35 
636 KUWAIT 42 17 25 636 KOWEIT 104 34 70 
647 VER. ARAB EMIRATE 78 17 48 7 6 647 EM I RATS ARAB UN IS 118 15 60 20 23 
700 INDONESIEN 14 2 12 700 INDONESIE 104 ,, 93 
1000 WELT 3241 782 838 1033 420 86 18 66 1000 M 0 N DE 8415 2329 2483 1926 1284 301 8 86 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 388 141 32 22 130 25 16 1010 INTRA-CE IEUR-9) 748 344 98 39 228 33 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2876 641 806 1010 290 82 66 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7889 1986 2386 1887 1068 289 86 
1020 KLASSE 1 212 66 9 56 24 15 42 1020 CLASSE 1 793 302 118 197 126 16 34 
1021 EFT A-LAENDER 134 4 7 1 9 24 15 38 1021 A E L E 520 262 15 76 126 12 29 
1030 KLASSE 2 2594 575 783 950 216 4 7 23 1030 CLASSE 2 6361 1683 2133 1650 592 252 51 
1031 AKP-LAENDER 710 62 354 156 108 30 1031 ACP 1677 285 706 240 236 210 
1040 KLASSE 3 66 14 3 49 1040 CLASSE 3 512 134 38 340 
8420.40 WAAGEN FUER STETIGFOERDERER 8420.40 BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
001 FRANKREICH ,, 6 2 3 001 FRANCE 275 194 11 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 31 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 389 374 14 1 
003 NIEDERLANDE 36 28 2 6 003 PAYS-BAS 409 323 21 65 
004 BR DEUTSCHLAND 15 10 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 176 125 5 46 
389 
390 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- Dicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
B420.40 B420.40 
005 IT ALIEN 31 30 1 005 ITALIE 411 396 15 
t5 006 VER KOENIGREICH 20 20 006 ROYAUME-UNI 161 138 8 
008 DAENEMARK 29 29 008 DANEMARK 404 403 1 
028 NORWEGEN 31 31 
:i 028 NORVEGE 611 609 2 030 SCHWEDEN 137 134 030 SUEDE 1128 1111 16 1 
036 SCHWEIZ 8 7 1 036 SUISSE 188 177 11 
038 OESTERREICH 17 17 
10 
038 AUTRICHE 213 211 2 
048 JUGOSLAWIEN 26 14 2 048 YOUGOSLAVIE 266 142 39 48 37 
050 GRIECHENLAND 17 17 050 GRECE 265 265 
052 TUERKEI 19 19 052 TURQUIE 147 147 
056 SOWJETUNION 210 210 056 UNION SOVIETIQUE 2191 2191 
060 POLEN 177 117 60 060 POLOGNE 3377 2626 751 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 44 44 062 TCHECOSLOVAQUIE 523 523 
066 RUMAENIEN 14 14 066 ROUMANIE 364 364 
208 ALGERIEN 120 104 2 14 208 ALGERIE 909 582 23 304 
18 220 AEGYPTEN 160 159 1 220 EGYPTE 1214 1 171 26 
390 REP. SUEDAFRIKA 24 24 390 REP.AFRIQUE DU SUD 353 353 
412 MEXIKO 13 12 1 412 MEXIQUE 190 185 5 
484 VENEZUELA 14 14 484 VENEZUELA 245 245 
508 BRASILIEN 18 18 508 BRESIL 763 763 
612 IRAK 18 16 1 1 612 IRAK 466 403 54 9 
616 IRAN 25 25 616 IRAN 264 264 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 170 170 
628 JORDANIEN 16 16 628 JORDAN IE 203 203 
636 KUWAIT 31 31 636 KOWEIT 190 190 
664 INDIEN 10 10 664 IN DE 107 107 
800 AUSTRALIEN 25 25 800 AUSTRALIE 282 282 
1000 WELT 1436 1262 B2 42 20 10 20 1000 MON DE 17609 1649B 1040 439 313 B6 16 119 
1010 INTRA-EG (EUR-91 176 143 4 16 9 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 2230 1B29 
1040 
46 220 76 16 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12BO 1119 B2 37 6 1 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 162B1 13869 394 94 11 73 
1020 KLASSE 1 315 296 3 10 5 1 1020 CLASSE 1 3600 3392 67 48 68 25 
1021 EFTA-LAENDER 196 191 1 4 1021 A E L E 2205 2137 28 30 10 
1030 KLASSE 2 490 433 20 21 1 15 1030 CLASSE 2 5180 4552 222 322 26 10 48 
1031 AKP-LAENDER 19 16 3 1031 ACP 219 197 19 2 1 
1040 KLASSE 3 458 391 60 7 1040 CLASSE 3 6500 5726 751 2:i 
B420.60 AUSSCHUETT-. ABFUELL- UNO ABSACKWAAGEN B420.60 BASCULES A PESEES CONSTANT.,BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
001 FRANKREICH 85 66 7 12 001 FRANCE 1446 1202 3 104 3 134 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 78 26 t:i 38 1 002 8ELGIOUE-LUX8G 1147 576 139 429 3 
003 NIEDERLANDE 129 105 7 14 3 003 PAYS-BAS 2145 2075 9 40 21 
004 BR DEUTSCHLAND 73 
55 
6 1 2:i 3 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 672 5 :i 250 17 398 
005 IT ALIEN 94 7 31 1 005 ITALIE 10B5 76:i 102 199 
8 
22 
006 VER. KOENIGREICH 61 12 6 33 1 9 006 ROYAUME-UNI 686 374 34 227 5 38 
OOB DAENEMARK 26 24 2 008 DANEMARK 386 364 22 
028 NORWEGEN 53 35 15 :i 028 NORVEGE 718 587 i 83 4B 030 SCHWEDEN 50 23 4 23 030 SUEDE 861 486 42 333 
032 FINNLAND 16 7 9 032 FINLANDE 216 97 119 
036 SCHWEIZ 35 28 3 1 3 036 SUISSE 402 354 19 10 7 12 
038 OESTERREICH 34 28 4 2 03B AU TRICHE 427 397 3 13 5 9 
040 PORTUGAL 16 15 1 040 PORTUGAL 211 205 6 
042 SPAN IEN 24 21 :i 042 ESPAGNE 406 356 49 1 
5 048 JUGOSLAWIEN 42 40 1 1 04B YOUGOSLAVIE 521 508 8 
050 GRIECHENLAND 12 5 7 050 GRECE 205 122 83 
056 SOWJETUNION 147 44 3 100 056 UNION SOVIETIQUE 1833 746 35 105:i 
058 DEUTSCHE DEM.REP 11 11 058 REP.DEM.ALLEMANDE 161 16i 
060 POLEN 51 47 4 060 POLOGNE 289 244 45 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B 6 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 132 97 6 29 
064 UNGARN 19 16 3 064 HONGRIE 365 330 35 
208 ALGERIEN 95 80 6 9 208 ALGERIE 1022 937 4i 38 
260 GUINEA 41 38 3 260 GUINEE 205 6 164 35 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 22 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 298 295 3 
448 KUBA 18 18 448 CUBA 234 234 
484 VENEZUELA 18 16 1 1 484 VENEZUELA 192 139 29 24 
508 BRASILIEN 23 20 2 1 50B BRESIL 327 302 1B 7 
612 IAAK 11 10 1 612 IRAK 128 120 8 
632 SAUDI-ARABI EN 30 30 632 ARABIE SAOUDITE 128 12B 
1000 WELT 1620 919 146 42 273 16 1 121 1000 MQNDE 1B6BO 13363 9B7 348 2690 79 B 1306 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 644 2BB 39 1 133 17 1 66 1010 INTRA-CE (EUR-9) 76BB 6363 28B 6 1233 66 B 818 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 974 631 106 41 139 1 66 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11112 B009 899 343 136B 14 8B9 
1020 KLASSE 1 321 234 14 4 22 47 1020 CLASSE 1 4464 3550 156 23 169 566 
1021 EFTA-LAENDER 204 13B 3 4 20 39 1021 A E L E 2853 2146 21 23 142 521 
1030 KLASSE 2 392 256 B9 26 1 B 1 2 1030 CLASSE 2 3483 2667 505 160 131 14 6 
1031 AKP-LAENDER 75 19 4 7 3 5 1 1031 ACP 519 202 233 35 39 8 2 
1040 KLASSE 3 263 141 3 11 100 8 1040 CLASSE 3 3167 1793 3B 161 105B 117 
8420.81 NICHTAUTOMATISCHE WAAGEN. NICHT IN 6420.10 BIS 50 ENTHALTEN B420.61 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE NON AUTOMATIQUES. AUTRES 
QUE REPRIS SOUS 6420.10 A 50 
001 FAANKAEICH 11 8 3 001 FRANCE 129 95 33 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 14 6 2 4 :i 002 BELGIQUE-LUXBG 168 70 16 71 11 
003 NIEDER LANDE 39 30 6 1 2 003 PAYS-BAS 196 167 15 6 8 
006 VER KOENIGAEICH 62 3 1 30 16 12 006 ROYAUME-UNI 250 18 6 61 84 81 
030 SCHWEDEN 34 14 3 17 030 SUEDE 162 88 1 21 52 
Januar - Dezember 1 9 7 7 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8420.61 8420.61 
036 SCHWEIZ 29 23 1 5 036 SUISSE 219 187 5 24 2 1 
038 OESTERREICH 22 18 4 038 AUTRICHE 142 113 1 28 
204 MAROKKO 4 7 43 4 204 MAROC 171 159 12 
208 ALGERIEN 127 124 3 208 ALGERIE 491 2 452 37 
216 LIBYEN 57 1 56 216 LIBYE 10B 2 106 
220 AEGYPTEN 15 15 220 EGYPTE 217 18 
166 
199 
232 MALl 33 33 232 MALl 166 
272 ELFENBE!NKUESTE 54 54 272 COTE-OWOIRE 160 160 
276 GHANA 29 26 3 276 GHANA 164 146 18 
302 KAMER UN 27 27 302 CAMEROUN 124 1 123 
400 VEREINIGTE STAATEN 85 B5 400 ETATS-UNIS 451 450 1 
30 616 IRAN 20 6 1 13 616 IRAN 145 34 3 78 
632 SAUDI-ARAB! EN 29 24 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 164 BO 71 11 1 1 
1000 WELT 1126 386 420 243 28 3 12 34 1000 MONDE 6661 2190 1811 1128 182 29 81 130 
1010 INTRA-EG (EUR-91 152 69 10 40 27 2 12 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 902 416 49 191 147 13 81 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 974 327 410 203 1 1 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4647 1774 1762 937 36 18 123 
1020 KLASSE 1 260 179 2 49 30 1020 CLASSE 1 1423 1064 38 214 2 4 101 
1021 EFT A-LAENDEA 114 71 1 14 28 1021 AELE 681 493 8 88 2 2 88 
1030 KLASSE 2 698 147 394 153 1 1 2 1030 CLASSE 2 3114 6B9 1644 719 33 12 17 
1031 AKP-LAENDER 272 50 201 20 1 1031 ACP 1163 257 850 47 2 7 
1040 KLASSE 3 16 1 14 1 1040 CLASSE 3 105 21 79 5 
8420.63 HALBAUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE PERSONENWAAGEN. AUSGEN. 8420.63 BASCULES PESE-PERSONNES SEMI-AUTOMATIQUES ET AUTOMATIQUES, 
WIEGEAUTOMATEN SAUF CELLES FONCTIONNANT AVEC DES PIECES DE MONNAIES 
001 FAANKREICH 225 222 3 001 FRANCE 626 599 
86 
27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 378 326 51 1 002 BELGIOUE-LUXBG 90B 819 1 :i 
003 NIEDEALANDE 622 449 151 1 20 1 003 PAYS-BAS 1132 898 186 
:i 
1 34 13 
004 BR DEUTSCHLAND 97 
58:i 
89 1 1 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16B 147 2 5 12 
005 IT ALIEN 854 246 26 005 ITALIE 1660 1103 517 40 
006 YEA KOENIGREICH 640 183 146 311 006 ROYAUME-UNI 956 381 1B3 392 
008 DAENEMARK 106 100 4 2 008 DANEMARK 260 250 5 5 
028 NORWEGEN 33 20 12 1 028 NORVEGE 119 87 1 28 3 
030 SCHWEDEN 85 68 11 6 030 SUEDE 172 109 17 46 
032 FINNLAND 49 13 12 22 2 032 FINLANDE 115 61 14 28 12 
036 SCHWEIZ 191 152 39 036 SUISSE 535 437 97 1 
1S 038 OESTERREICH 252 236 6 1 9 038 AUTRICHE 615 580 14 6 
040 PORTUGAL 93 71 3 19 040 PORTUGAL 203 162 11 1 29 
042 SPAN IEN 155 125 30 042 ESPAGNE 360 281 79 5 :i 050 GAIECHENLAND 106 100 2 1 3 050 GRECE 214 203 3 
064 UNGARN 199 43 156 064 HONGRIE 259 65 
1:i 
194 
216 LIBYEN 35 21 
26 
4 10 216 LIBYE 107 79 15 
390 REP SUEOAFRIKA B5 11 49 390 REP.AFRIOUE DU SUD 143 39 31 73 
400 VEREINIGTE STAATEN 111 17 68 2 24 400 ETATS-UNIS 304 53 204 4 43 
404 KANADA 54 14 6 34 404 CANADA 115 54 17 44 
616 IRAN 75 62 3 1 9 616 IRAN 1 B3 149 17 3 14 
624 ISRAEL 72 70 2 624 ISRAEL 110 105 2 3 
632 SAUDI-ARABI EN 52 51 1 632 ARABIE SAOUDITE 134 130 2 2 
800 AUSTRALIEN 212 56 156 800 AUSTRALIE 351 134 217 
1000 WELT 5294 3296 990 20 1 2 976 10 1000 MONDE 11130 7631 1942 106 8 10 1368 77 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2924 1861 690 4 1 2 366 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6722 4063 1134 29 4 6 483 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2371 1434 300 16 612 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6408 3678 808 77 3 3 876 84 
1020 KLASSE 1 1488 935 194 7 344 8 1020 CLASSE 1 3402 2320 483 30 1 505 63 
1021 EFT A-LAENDER 706 562 60 1 75 8 1021 A E L E 1767 1442 136 8 1 
:i 
11B 62 
1030 KLASSE 2 624 455 64 9 96 1030 CLASSE 2 1645 1186 262 47 1 145 1 
1031 AKP-LAENDER 49 13 2B 8 1031 ACP 176 46 113 2 3 12 
1040 KLASSE 3 258 43 43 172 1040 CLASSE 3 359 71 63 225 
8420.66 HALBAUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE WAAGEN, HOECHSTLAST BIS 8420.66 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI-AUTOMATIQUES ET 
10 KG, NICHT IN 8420.10 BIS 61 ENTHALTEN AUTOMATIQUES, PORTEE MAX. 10 KG,NON REPRIS SOUS 8420.10 A 61 
001 FRANKREICH 184 107 18 7 52 001 FRANCE 6206 3697 334 62 2113 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 102 67 8 19 8 002 BELGIOUE-LUXBG 2546 1972 131 327 116 
003 NIEOERLANDE 172 105 2 13 52 003 PAYS-BAS 5223 3642 26 37 
105 
1518 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 81 8 4 7 5 11 10 004 H.F. D.ALLEMAGNE 1314 189 406 165 44l 
005 IT ALIEN 125 124 1 005 ITALIE 4112 40B5 22 272 5 006 VER. KOENIGREICH 86 31 4 40 7 4 006 ROYAUME-UNI 1865 1195 1 44 292 61 
007 IRLAND 12 11 1 007 lALANDE 4B4 479 
36 
5 
008 DAENEMARK 36 25 5 1 5 008 DANE MARK 1223 1018 17 152 
028 NORWEGEN 40 32 2 1 2 3 028 NORVEGE 1408 1134 21 12 1 23 217 
030 SCHWEDEN 51 42 2 5 2 030 SUEDE 2074 1866 2 36 5 87 78 
032 FINNLAND 27 23 3 1 032 FINLANDE 1367 1330 1 29 4 3 
036 SCHWEIZ 7B 48 16 12 1 1 036 SUISSE 2023 1718 156 136 4 9 
038 OESTERREICH 111 94 15 1 1 038 AUTRICHE 2965 2767 3 135 11 48 1 
040 PORTUGAL 21 3 18 040 PORTUGAL 204 76 127 1 
042 SPAN lEN 26 16 8 1 1 042 ESPAGNE 738 537 3 70 20 108 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 048 YOUGOSLAVIE 208 135 37 9 27 
:i 050 GRIECHENLAND 45 1 44 050 GRECE 411 41 5 362 
056 SOWJETUNION 7 4 2 1 056 UNION SOVIETIQUE 376 170 38 60 7 101 
060 POLEN 6 1 5 060 POLOGNE 114 45 69 
202 KANARISCHE INSELN 3 1 
6 
1 1 202 ILES CANARIES 106 61 2 43 
204 MAROKKO 13 3 3 1 204 MAROC 125 44 57 14 7 3 
208 ALGERIEN 69 7 61 1 208 ALGERIE 602 126 438 38 
216 LIBYEN 21 21 216 LIBYE 110 3 107 
391 
392 
Januar- Dezember 1977 Export Janvi&r - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8420.66 8420.66 
276 GHANA 32 31 1 276 GHANA 160 153 6 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 36 29 6 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 141 1077 51 5 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 17 1 1 2 400 ETATS-UNIS 509 468 9 21 11 
404 KANADA 4 3 1 404 CANADA 135 119 12 1 3 
484 VENEZUELA 26 15 5 5 1 484 VENEZUELA 390 295 43 43 9 
604 LIBANON 16 
5 
16 604 LIBAN 145 4 1 140 Hi 616 IRAN 27 22 616 IRAN 252 119 3 120 
624 ISRAEL 14 1 
:i 
13 624 ISRAEL 124 39 80 5 
632 SAUDI-ARABI EN 18 2 14 632 ARABIE SAOUDITE 221 23 21 177 
636 KUWAIT 10 10 636 KOWEIT 137 9 125 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 7 5 2 647 EMIRATS ARAB. UN IS 103 67 2 34 
39 BOO AUSTRALIEN 44 36 7 1 BOO AUSTRALIE 1678 1581 1 57 
1000 WELT 1693 919 160 363 90 148 4 19 1000 MONDE 42637 30728 1588 3478 1100 4882 83 818 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 794 489 19 106 60 126 4 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 22971 18087 369 1184 572 4249 83 447 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 901 461 131 257 31 22 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19886 14841 1219 2293 528 613 371 
1020 KLASSE 1 523 353 19 125 4 14 8 1020 CLASSE 1 15148 13019 229 1096 103 366 335 
1021 EFT A-LAENDER 329 243 18 51 2 9 6 1021 A E l E 10115 8963 182 475 22 171 302 
1030 KLASSE 2 359 93 111 128 18 7 2 1030 CLASSE 2 3920 1376 951 1117 293 147 36 
1031 AKP-LAENDER 64 33 25 1 3 1 1 1031 ACP 550 194 253 14 59 28 2 
1040 KLASSE 3 19 6 4 8 1 1040 CLASSE 3 598 246 39 80 132 101 
8420.67 HAL8AUTOMATISCHE UNO AUTOMATISCHE WAAGEN. HOECHSTLAST UEBER 8420.67 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE SEMI-AUTOMAT. ET AUTOMA-
30 KG. NICHT IN 8420.10 BIS 65 ENTHALTEN TIQUES. PORTEE PLUS DE 30 KG, NON REPRIS SOUS 8420.10 A 65 
001 FRANKREICH 227 111 76 33 6 1 001 FRANCE 2063 1004 541 445 67 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 199 76 13 43 67 
19 
002 BELGIOUE-LUXBG 1823 774 100 346 603 
003 NIEDERLANDE 143 107 12 4 1 003 PAYS-BAS 1735 1532 25 35 
518 
139 
14 
4 
004 BR DEUTSCHLAND 114 3 51 53 4 3 004 A F. D'ALLEMAGNE 1037 49 362 66 28 
005 IT ALIEN 66 38 6 22 4 005 ITALIE 609 362 55 183 9 2:i 006 VER. KOENIGREICH 96 37 4 49 2 006 ROYAUME-UNI 604 245 35 287 13 1 
008 DAENEMARK 49 25 2 16 6 008 DANEMARK 414 223 18 110 63 
028 NORWEGEN 63 23 1 3 17 7 12 028 NORVEGE 534 292 1 21 127 46 47 
030 SCHWEDEN 76 37 4 14 11 10 030 SUEDE 507 257 25 99 58 68 
032 FINNLAND 10 8 1 1 032 FINLANDE 119 102 
11:2 
6 9 2 
036 SCHWEIZ 110 53 12 36 9 036 SUISSE 1221 614 420 73 2 
038 OESTERREICH 68 49 1 17 1 038 AUTRICHE 693 557 20 108 7 1 
040 PORTUGAL 21 2 1 8 10 040 PORTUGAL 177 37 7 53 2 78 
042 SPAN IEN 48 12 7 4 25 042 ESPAGNE 384 84 79 64 155 2 
048 JUGOSLAWIEN 29 12 4 4 1 8 048 YOUGOSLAVIE 536 284 113 19 12 108 
050 GRIECHENLAND 76 5 70 1 050 GRECE 427 52 369 6 
052 TUERKEI 11 5 5 1 052 TURQUIE 105 72 25 8 
056 SOWJETUNION 29 5 1 23 056 UNION SOVIETIOUE 1344 162 Hi 1171 1 
060 POLEN 17 9 8 060 POLOGNE 260 87 157 16 
066 RUMAENIEN 22 22 066 ROUMANIE 175 164 Hi 1 
204 MAROKKO 51 38 13 204 MAROC 408 19 344 44 1 
208 ALGERIEN 195 2 167 10 16 208 ALGERIE 1200 41 7~t 307 101 212 TUNESIEN 40 2 11 20 7 212 TUNISIE 168 37 42 14 
216 LIBYEN 55 15 1 39 216 LIBYE 242 49 5 188 
220 AEGYPTEN 19 14 
55 
2 3 220 EGYPTE 211 187 1 7 16 
272 ELFENBEINKUESTE 72 16 1 272 COTE-D'IVOIRE 286 259 22 5 
276 GHANA 78 78 
:i 
276 GHANA 339 337 1 1 
15 288 NIGERIA 49 15 13 16 2 288 NIGERIA 228 78 16 73 46 
390 REP SUEDAFRIKA 74 29 1 44 390 REP.AFRIOUE DU SUD 664 217 8 439 ti 400 VEREINIGTE ST AATEN 111 3 4 3 101 400 ETATS-UNIS 1801 29 23 42 1700 1 
412 MEXIKO 17 3 9 5 412 MEXIOUE 1 72 83 48 41 
448 KUBA 77 24 3 50 448 CUBA 369 125 9 235 
484 VENEZUELA 46 35 6 5 484 VENEZUELA 430 348 27 43 12 
508 BRASILIEN 15 7 4 4 508 BRESIL 292 235 
179 
7 50 
608 SYRIEN 12 2 8 1 1 608 SYRIE 213 19 9 6 
612 IRAK 13 11 1 1 612 IRAK 104 82 6 13 3 
616 IRAN 35 11 5 9 10 616 IRAN 282 124 25 76 57 
624 ISRAEL 27 8 17 1 1 624 ISRAEL 274 134 123 9 8 
8 632 SAUOI-ARABIEN 39 19 6 11 2 1 632 ARABIE SAOUDITE 228 91 36 79 11 :i 
636 KUWAIT 35 34 1 636 KOWEIT 144 131 9 1 3 
666 BANGLADESH 24 24 666 BANGLADESH 162 3 
:i 
159 
700 INDONESIEN 19 19 700 INDONESIE 146 1 141 1 
708 PHILIPPINEN 26 1 15 10 708 PHILIPPINES 108 3 40 65 
1000 WELT 2891 992 472 571 618 182 6 51 1000 MON DE 25362 9776 3182 4860 4766 2438 44 298 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 910 402 33 182 246 38 4 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8345 4188 229 1340 2178 358 37 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1982 690 439 389 372 148 1 46 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17006 5809 2963 3510 2587 2081 8 257 
1020 KLASSE 1 731 244 26 162 120 136 1 42 1020 CLASSE 1 7397 2667 335 1159 1024 1995 8 209 
1021 EFT A-LAENDER 364 173 15 68 43 27 38 1021 AELE 3322 1861 140 632 336 184 169 
1030 KLASSE 2 1096 284 402 200 198 9 3 1030 CLASSE 2 7268 2338 2376 1 148 1289 69 48 
1031 AKP-LAENDER 318 97 126 36 50 9 1031 ACP 1538 444 633 135 259 64 3 
1040 KLASSE 3 154 62 11 27 54 1040 CLASSE 3 2339 604 242 1202 274 17 
8420.70 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER WAAGEN ALLER ART 8420.70 PARTIES ET PIECES DETACH. DES APPAREILS ET INSTRUM.DE PESAGE 
001 FRANKAEICH 945 801 8 9 11 9 102 5 001 FRANCE 3886 3180 74 108 144 161 136 83 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 394 291 8 1 77 17 002 BELGIOUUUXBG 4049 3375 58 7 493 115 1 
003 NIEDERl ANDE 385 114 9 102 160 003 PAYS-BAS 3311 2158 11 54 5Ji 546 
sci 
5 
004 BR DEUTSCHLAND 268 12 13 64 112 30 23 14 004 R.F. O'ALLEMAGNE 3589 93 221 1611 1102 311 191 
005 IT ALIEN 65 45 8 2 9 1 005 ITAUE 1524 1151 43 230 3 69 28 
006 VEA KOENIGREICH 83 59 3 2 1 2 15 1 006 ROYAUME-UNI 1551 1302 34 Hi 39 127 24 7 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8420.70 8420.70 
007 I ALAND 449 146 2 301 007 lALANDE 1 184 680 25 2 477 
008 DAENEMAAK 35 27 2 6 008 DANE MARK 822 642 
:i 84 3 93 028 NORWEGEN 58 7 4 1 26 20 028 NORVEGE 651 327 59 69 1 122 71 
030 SCHWEDEN 63 36 1 5 1 2 9 030 SUEDE 1296 864 11 132 8 107 174 
032 FINNLANO 6 4 2 032 FIN LANDE 248 205 14 6 23 
036 SCHWEIZ 216 205 2 6 1 2 036 SUISSE 1217 1104 13 25 31 5 38 
5 
1 
038 OESTERREICH 104 100 1 1 1 1 038 AUTRICHE 1410 1373 1 5 14 5 6 1 
040 PORTUGAL 18 4 10 3 1 040 PORTUGAL 265 92 1 100 9 48 21 3 042 SPAN lEN 67 57 2 8 042 ESPAGNE 917 643 24 35 12 193 1 
048 JUGOSLAWIEN 12 8 2 2 048 YOUGOSLAVIE 412 327 45 19 7 14 
050 GAIECHENLAND 52 15 36 1 050 GRECE 355 166 4 170 1 14 
056 SOWJETUNION 4 3 1 056 UNION SOVIETIOUE 187 166 8 
:i 85 5 8 060 POLEN 18 11 1 1 4 1 060 POLOGNE 670 447 11 102 23 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 11 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 455 406 1 1 26 
:i 21 064 UNGAAN 8 8 
10 
064 HONGAIE 106 99 1 
132 
3 1 
066 RUMAENIEN 37 17 9 1 066 AOUMANIE 665 341 21 
:i 
139 32 
204 MAROKKO 9 
15 
9 204 MAROC 165 18 132 12 
208 ALGERIEN 26 6 
:i 5 208 ALGERIE 308 174 84 1 3 46 :i 212 TUNESIEN 19 2 15 212 TUNISIE 133 46 75 8 1 
216 LIBYEN 34 1 32 1 216 L18YE 115 16 9 87 3 
220 AEGYPTEN 32 32 220 EGYPTE 413 400 11 2 
288 NIGERIA 11 11 288 NIGERIA 215 12 7 2 3 1 190 
346 KENIA 17 17 
:i 
346 KENYA 188 13 
:i :i 2 173 5 390 REP. SUEDAFAIKA 73 15 4 51 390 REP AFRIQUE DU SUD 1093 471 175 1 434 :i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 38 6 8 1 1 21 1 400 ETATS-UNIS 799 212 2 39 22 244 272 2 6 
404 KANADA 19 i 13 6 404 CANADA 164 30 46 6 119 9 412 MEXIKO 30 19 4 412 MEXIQUE 220 85 81 7 1 
484 VENEZUELA 7 3 1 3 484 \IENEZUELA 225 191 
216 
15 4 1 14 
508 BRASILIEN 16 13 1 2 508 BRESIL 817 510 76 8 i 
612 IRAK 22 1 4 17 612 IRAK 175 33 39 35 1 67 
616 IRAN 44 20 5 6 13 616 IRAN 666 554 7 7 41 57 
664 INDIEN 32 4 12 16 664 IN DE 367 144 1 24 4 194 
680 THAILAND 26 13 13 680 THAILANDE 299 234 57 8 
736 TAIWAN 2 2 
5:2 5 736 T"AI.WAN 117 116 1 800 AUSTRALIEN 60 3 800 AUSTAALIE 1186 174 1 9 991 11 
B04 NEUSEELAND 42 42 804 NOUVELLE-ZELANDE 175 13 162 
1000 WELT 4080 2154 93 142 199 267 1011 155 59 1000 MON DE 38548 23295 1238 1241 3496 2438 5874 261 716 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2623 1483 32 32 157 226 533 139 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 19915 12486 239 374 2690 1918 1771 220 317 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1458 671 61 111 42 42 478 15 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18633 10809 999 867 905 520 4103 31 399 
1020 KLASSE 1 838 464 8 65 13 4 236 15 33 1020 CLASSE 1 10435 6173 158 426 469 335 2558 31 285 
1021 EFT A-LAENDEA 468 357 5 18 8 3 44 1 32 1021 AELE 5134 3991 74 157 247 67 320 5 273 
1030 KLASSE 2 527 157 52 36 27 38 216 1 1030 CLASSE 2 6039 3170 798 307 299 185 1253 27 
1031 AKP-LAENDEA 79 5 9 3 1 60 1 1031 ACP 947 155 150 9 30 34 555 14 
1040 KLASSE 3 92 50 1 9 2 26 4 1040 CLASSE 3 2158 1466 43 135 136 292 86 
8420.80 GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 8420.80 POIDS POUR TOUTES BALANCES 
208 ALGERIEN 79 2 77 208 ALGERIE 179 3 176 
1000 WELT 318 33 146 16 20 34 67 2 1000 MONDE 754 151 385 87 51 54 20 6 
1010 INTRA-EG (EUR-91 124 9 15 3 19 11 67 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 197 54 36 35 46 4 20 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 195 25 131 13 1 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 555 96 349 52 4 60 4 
1030 KLASSE 2 171 11 127 9 23 1 1030 CLASSE 2 460 39 337 32 50 2 
1031 AKP-LAENDEA 44 4 37 2 1 1031 ACP 140 19 110 8 3 
8421 MECHANISCHE APPARATE, ZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD. 6421 APPAREILS MECANIQUES. A DISPERSER OU PULVERISER DES LIQUIDES 
PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTOLEN. SANDSTRAHLMASCHINEN. OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES. MACHINES A 
DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. JET DE SABLE. DE VAPEUR ET SIMIL. 
8421.13 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. OHNE MOTOR.ZUM VERTEILEN.VER- 8421.13 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FAANKAEICH 1125 128 
20 
77 4 1 551 364 001 FRANCE 5766 737 322 25 16 3621 1045 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 381 127 12 15 174 33 002 BELGIQUE-LUXBG 2800 940 57 65 90 , 534 114 
003 NIEDEALANDE 620 87 
1:2 
62 4 435 32 003 PAYS-BAS 3664 593 1 278 31 2674 87 
004 BR DEUTSCHLAND 562 31 7 304 208 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3394 
70 
11B 187 42 4 2348 695 
005 IT ALIEN 174 11 3 132 28 005 ITALIE 1609 26 3 1420 8 90 006 YEA. KOENIGAEICH 527 53 21 11 1 441 006 AOYAUME-UNI 1810 263 93 42 4 1 1399 
007 IRLAND 961 7 2 862 90 007 lALANDE 2688 48 10 
2:i 
2 2379 249 
008 DAENEMAAK 243 32 3 2 206 008 DANEMAAK 1560 207 10 1320 
024 ISLAND 30 1 20 9 024 ISLANDE 112 8 BO 24 
028 NOAWEGEN 414 21 3 208 182 028 NOAVEGE 1865 137 12 2 1130 5B4 
030 SCHWEDEN B51 15 6 2 447 381 030 SUEDE 3448 108 25 27 2203 1085 
032 FINNLAND 44B 17 93 338 032 FIN LANDE 1550 90 1 
10 
1 505 953 
036 SCHWEIZ 69 31 3 1 31 3 036 SUISSE 637 216 11 1 390 9 
038 OESTERREICH 219 89 8 46 76 038 AUTAICHE 1062 596 26 1 1 228 210 
040 PORTUGAL 69 2 1 4 51 11 040 PORTUGAL 374 14 6 20 
36 
301 33 
042 SPAN IEN 115 10 3 11 4 50 37 042 ESPAGNE 783 56 37 47 491 116 
046 MALTA 35 9 1 34 046 MALTE 129 5 124 10:i 048 JUGOSLAWIEN 74 10 4 19 32 048 YOUGOSLAVIE 454 99 72 23 158 
050 GAIECHENLAND 40 1 7 32 050 GAECE 373 6 56 311 
052 TUERKEI 88 88 052 TUAQUIE 240 240 
060 POLEN 55 55 060 POLOGNE 971 
2:i Hi 971 064 UNGAAN 23 2 1 1 19 064 HONG AIE 214 12 161 
066 AUMAENIEN 29 1 28 066 ROUMANIE 283 3 280 
393 
394 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
·sestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland \ Danmarl< 
8421.13 8421.13 
202 KANAAISCHE INSELN 43 2 
:2 
3 2 36 202 ILES CANARIES 204 12 16 12 164 
204 MAROKKO 33 I 12 9 9 204 MAROC 125 5 17 52 I 29 21 
208 ALGERIEN 448 4 80 21 159 184 208 ALGERIE 2105 34 167 109 922 873 
212 TUNESIEN 48 I 21 6 I 19 212 TUN ISlE 260 II 100 27 6 116 
216 LI8YEN 156 I 63 91 I 216 LIBYE 1276 7 159 1104 6 
220 AEGYPTEN I 02 I II 90 220 EGYPTE 593 4 4 49 535 I 
224 SUDAN 47 
•i 
47 224 SOUDAN 209 I 20B 
236 OBERVOLTA 47 236 HAUTE-VOLTA 205 I 201 3 
272 ELFENBEINKUESTE 237 16 41 19 2 159 272 COTE-D'IVOIRE 1607 83 231 71 10 1212 
276 GHANA 67 I 37 13 Hi 276 GHANA 378 12 205 61 100 
2B8 NIGERIA 551 II 4 2 530 :i I 28B NIGERIA 2710 87 22 14 2665 IS 4 
302 KAMERUN 33 2 19 12 302 CAMEROUN 188 10 91 87 
306 ZENTRALAF.AEPUBLIK 21 
l:i 
21 306 REP.CENTRAFAICAINE 109 I 09 
314 GABUN 20 6 I 314 GABON 133 102 26 5 
334 AETHIOPIEN 32 2 I 23 4 I I 334 ETHIOPIE 171 9 5 117 25 l:i :i 
346 KENIA 159 33 9 I 17 75 24 346 KENYA 848 226 50 3 78 378 103 
350 UGANDA 24 24 350 OUGANDA 148 148 
352 TANSANIA 158 45 81 30 II 352 TANZANIE 955 254 346 I 295 59 
37B SAMBI A 44 2i 37 7 378 
ZAMBIE 217 
175 
203 14 
390 REP. SUEDAFAIKA 241 15 7 3 150 38 390 REP.AFAIOUE DU SUD 1450 76 22 17 997 163 
400 VEAEINIGTE STAATEN 28B 24 34 17 200 13 400 ETATS-UNIS 2387 143 135 40 I 2024 43 
404 KANADA 173 5 5 
:i 
150 12 404 CANADA 901 37 17 I BOB 38 
415 GUATEMALA 21 12 4 2 415 GUATEMALA 151 74 13 
4 
52 12 
42B EL SALVADOR 33 20 2 I 10 428 EL SALVADOR 184 liB I 7 54 
6 432 NICARAGUA 25 II 4 2 8 I 432 NICARAGUA 159 53 II II 7B 
435 COSTA RICA 84 4 75 2 3 435 COSTA RICA 472 25 428 2 9 7 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 21 I I 2 15 I 472 TRINIDAD ET TOBAGO 119 5 7 12 92 3 
4B4 VENEZUELA 177 31 53 
:i 
79 4 484 VENEZUELA 971 158 321 465 17 
500 ECUADOR 52 5 5 29 10 500 EOUATEUR 340 3B 35 13 190 53 
508 BRASILIEN 50 3 I 45 508 BRESIL 245 21 4 220 
512 CHILE 31 4 2 25 512 CHILl 128 29 2 18 79 
508 SYRIEN 25 8 I I 
:2 
16 608 SYRIE IBI 54 9 5 113 
612 IRAK 136 80 54 612 IRAK 863 438 I IS 407 :i 
616 IRAN 467 135 2s 299 4 615 IRAN 1711 651 90 942 2B 
524 ISRAEL 25 II I I 12 524 ISRAEL 178 59 6 3 99 I 
528 JORDANIEN 34 4 I 29 528 JOADANIE 194 33 I 4 156 
532 SAUDI-AAABIEN 150 27 I I 12 117 :2 532 ARABIE SAOUDITE I 055 251 7 5 95 593 14 
535 KUWAIT 53 I 52 535 KOWEIT 205 5 199 
540 BAHRAIN 55 I 54 540 BAHREIN 714 7 707 
544 KATAR 17 17 544 QATAR 148 I 147 
547 YEA. ARAB. EMIRATE 302 3 2 295 I 547 EM I RATS ARAB. UN IS 775 21 1:2 735 6 
549 OMAN 21 2 19 549 OMAN 145 II 133 I 
552 PAKISTAN 29 3 26 552 PAKISTAN 220 17 202 I 
554 INDIEN 19 
:2 
19 554 IN DE 174 
IS 
174 
:i 680 THAILAND 20 3 14 I 580 THAI LANDE 110 10 
IS 
80 
700 INDONESIEN 50B 487 4 15 2 700 INDONESIE 2492 2371 93 12 
701 MALAYSIA 23 3 19 I 701 MALAYSIA 154 17 144 3 
705 SINGAPUA 59 35 34 705 SINGAPOUR 523 171 352 Hi 732 JAPAN 36 32 4 732 JAPON 340 330 
740 HONGKONG 20 12 B 740 HONG-KONG 145 59 87 
800 AUSTRALIEN 3B3 17 10 228 12s 800 AUSTAALIE 2057 96 54 1475 43i 
804 NEUSEELAND 22 5 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 175 I I 25 14B 
1000 WELT 13460 1809 668 639 108 8 7661 4 2783 1000 MON DE 70851 10821 2694 2923 870 76 44982 28 8980 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4690 443 67 196 29 8 2663 1 1196 1010 INTRA-CE (EUR-91 23292 2860 304 917 178 53 16296 8 3878 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8870 1366 601 444 79 2 4888 3 1687 1011 EXTRA-CE (EUR-91 47669 7761 2290 2008 494 22 29888 18 5302 
I 020 KLASSE I 3599 271 71 85 10 I 1898 1253 1020 CLASSE I I B345 1782 357 355 85 4 11949 3803 
I 021 EFTA-LAENDEA 2102 175 4 22 3 I 895 1000 I 021 A E L E 9050 1158 17 93 31 4 4837 2900 
I 030 KLASSE 2 5121 I 092 429 358 59 2B45 3 325 I 030 CLASSE 2 27495 5948 1931 ~ 627 409 16065 18 1497 
I 031 AKP-LAENDER ~ 532 140 299 4 7 35 I 043 3 54 1031 ACP 8B97 885 1483 215 195 579B 18 302 
I 040 KLASSE 3 151 3 1 I I 145 1040 CLASSE 3 1716 31 2 12 IB 1662 I 
8421.17 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE. MIT MOTOR. ZUM VERTEILEN.VER- 8421.17 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES. AVEC MOTEUR. A PROJETER DES 
SPRITZEN DOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN PRODUITS INSECTICIDES. FONGICIDES. HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FRANKAEICH 140 77 52 9 I I 001 FRANCE 1178 932 132 95 17 I 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 17 I I 5 002 BELGIOUE-LUXBG 316 250 5 3 57 
59 :i 003 NIEDEALANOE 45 30 3 II 1 003 PAYS-BAS 529 454 13 
:2 005 IT ALIEN 21 10 II 005 ITALIE 151 134 13 2 
006 YEA. KOENIGAEICH 22 9 :2 I 8 2 006 AOYAUME-UNI 315 253 14 15 3 2:i 7 
028 NOAWEGEN 14 14 028 NOAVEGE 228 225 
5:i 
2 I 
035 SCHWEIZ 23 20 3 035 SUISSE 254 188 :i I 
038 OESTERREICH 30 30 038 AUTAICHE 353 349 4 
042 SPANIEN 21 13 7 I 042 ESPAGNE 225 181 33 12 
048 JUGOSLAWIEN 55 55 048 YOUGOSLAVIE 755 754 I 
052 TUERKEI 3 3 052 TUROUIE 103 I 03 
050 POLEN 24 24 050 POLOGNE 235 236 
215 LIBYEN 5 5 215 LIBYE 193 193 
220 AEGYPTEN 23 23 220 EGYPTE 330 330 
272 ELFENBEINKUESTE 57 57 
IS 
272 COTE-D'IVOIAE 509 505 :i 
154 
I 
275 GHANA 208 4 7 142 275 GHANA 2124 546 1414 
288 NIGERIA 5 5 
,j 288 NIGERIA 120 114 2 4 302 KAMrRUN 9 4 I 302 CAMEROUN 148 123 IS 7 
345 KENIA 43 9 32 2 346 KENYA 219 125 75 18 
390 REP. SUEDAFAIKA 13 8 4 I 390 REP.AFAIOUE DU SUO 171 143 15 1:2 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 38 2 IS 400 ETATS-UNIS 549 422 5 I 220 I 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung ( Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK l Ireland l Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlan~ France _l ltalia j Nederland _j Belg.-Lux. t UK l Ireland I Danmark 
8421.17 8421.17 
416 GUATEMALA 18 15 2 1 416 GUATEMALA 219 209 2 8 
428 EL SALVADOR 34 32 2 428 EL SALVADOR 537 522 11 4 
432 NICARAGUA 65 48 3 14 432 NICARAGUA 756 588 23 145 
436 COSTA RICA 29 27 2 436 COSTA RICA 381 346 33 2 
456 DOMINIKANISCHE REP 9 8 1 456 REP. DOMINICAINE 111 103 8 
480 KOLUMBIEN 23 23 480 COLOMBIE 319 319 
:i 1:i 484 VENEZUELA 22 18 1 3 484 VENEZUELA 314 275 24 
500 ECUADOR 19 12 3 4 500 EOUATEUR 228 150 19 59 
504 PERU 18 6 11 1 504 PERDU 195 82 96 17 
512 CHILE 18 16 2 512 CHILl 217 198 2 17 
608 SYRIEN 22 1B HS 1 3 608 SYRIE 280 236 1 4 39 616 IRAN 60 44 1 616 IRAN 663 556 97 10 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 1 14 107 1 2 4 
632 SAUDI-ARABI EN 5 5 632 ARABIE SAOUDITE 169 169 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 5 4 1 647 EMIRATS ARAB UNIS 111 100 :i 8 
662 PAKISTAN 48 48 662 PAKISTAN 477 475 1 1 
680 THAILAND 12 6 6 680 THAI LANDE 160 103 3 54 
700 INOONESIEN 19 9 10 700 INDONESIE 285 175 110 
732 JAPAN 22 22 
1 i 732 JAPON 490 490 1 15 i 800 AUSTRALIEN 27 9 1 800 AUSTRALIE 253 131 
804 NEUSEELAND 11 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 130 130 
1000 WELT 1513 1018 76 153 235 14 8 9 1000 MO NDE 18064 14209 293 931 2483 102 23 43 
1010 INTRA-EO (EUR-91 262 146 12 62 16 13 8 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 2636 2097 20 198 189 88 23 21 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1251 872 64 91 219 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15446 12112 273 732 2294 14 21 
1020 KLASSE 1 312 250 7 31 20 1 3 1020 CLASSE 1 3981 3433 24 251 251 10 12 
1021 EFTA-LAENDER 89 80 4 1 1 3 1021 A E L E 1037 938 2 67 10 9 11 
1030 KLASSE 2 910 594 57 60 198 1 1030 CLASSE 2 11119 8331 250 481 2043 4 10 
1031 AKP-LAENDER 365 156 36 25 148 1031 ACP 3869 2054 98 225 1492 
1040 KLASSE 3 28 28 1040 CLASSE 3 349 348 1 
6421.19 MECHANISCHE APPARATE. KEINE TRA08AREN, ZUM VERTEILEN, VER- 8421.19 APPAREILS MECANIQUES. SAUF PORTATIFS. A PRO.JETER DES 
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINOSBEKAEMPFUNOSMITTELN PRODUITS INSECTICIDES, FONOICIDES. HERBICIDES ET SIMIL. 
001 FAANKREICH 607 269 257 20 61 001 FRANCE 2641 1375 42i 857 103 304 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 209 41 113 20 35 
5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 857 176 106 148 
003 NIEDEALANDE 240 58 33 53 
46 
91 003 PAYS-BAS 1105 279 122 233 
275 
438 3:i 
004 BR DEUTSCHLAND 342 223 68 3 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1132 
136 
636 192 18 11 
005 IT ALIEN 101 24 70 
15 
7 
38 5 
005 ITALIE 446 242 
60 
65 3 
006 VER KOENIGREICH 305 1 233 13 006 ROYAUME-UNI 1 107 8 811 66 134 28 
007 !ALAND 148 143 5 007 lALANDE 545 
2:i 
538 
1Hi 
1 6 
028 NORWEGEN 79 5 29 44 1 028 NORVEGE 242 95 1 4 
030 SCHWEDEN 21 11 1 2 5 2 030 SUEDE 1 13 48 6 10 42 :i 5 
036 SCHWEIZ 93 34 44 13 2 036 SUISSE 432 204 159 59 10 
038 OESTERREICH 185 70 44 71 038 AUTRICHE 869 288 331 246 1 2 1 
040 PORTUGAL 22 2 4 16 040 PORTUGAL 116 19 21 76 
15 042 SPAN IEN 76 7 27 40 2 042 ESPAGNE 349 42 80 210 2 
048 JUGOSLAWIEN 146 21 33 92 048 YOUGOSLAVIE 721 164 199 356 2 
050 GRIECHENLAND 57 9 
28 
48 050 GRECE 250 51 4 194 1 
204 MAROKKO 50 2 17 3 204 MAROC 263 45 123 80 15 
208 ALGERIEN 62 11 34 17 4 208 ALGERIE 508 173 242 93 212 TUNESIEN 91 1 68 18 212 TUN ISlE 385 7 299 57 22 
216 LIBYEN 1 16 5 111 216 LIBYE 310 31 279 
220 AEGYPTEN 471 2 459 6 4 220 EGYPTE 1483 17 1423 20 22 1 
232 MALl 33 33 232 MALl 21 1 21 1 
236 OBERVOLTA 22 22 236 HAUTE-VOLTA 123 123 
240 NIGER 11 1 10 
6 
240 NIGER 104 13 91 
272 ELFENBEINKUESTE 70 2 26 1 35 272 COTE-D'IVOIAE 463 15 208 23 4 213 
288 NIGERIA 28 4 21 2 1 288 NIGERIA 197 46 135 7 9 
302 KAMER UN 32 32 302 CAMEROUN 246 3 243 
7:i 346 KENIA 20 4 5 11 346 KENYA 134 37 24 
390 REP SUEDAFAIKA 303 3 158 142 390 REP.AFAIOUE DU SUD 1267 39 689 538 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 8 50 7 20 1 400 ETATS-UNIS 433 60 268 28 69 8 
404 KANADA 141 2 53 10 76 404 CANADA 681 10 238 38 395 
6 436 COSTA RICA 16 3 9 3 1 436 COSTA RICA 110 31 47 26 
'484 VENEZUELA 136 35 26 74 1 484 VENEZUELA 565 146 98 312 9 
508 BRASILIEN 55 55 508 BRESIL 198 2 196 
1:i :i 604 LIBANON 16 11 1 4 604 LIBAN 121 95 11 
612 IRAK 41 37 1 2 1 612 IRAK 270 254 4 6 6 
616 IRAN 176 120 29 11 16 616 IRAN 894 639 136 55 
250 
64 
632 SAUDI-ARABIEN 78 42 1 1 34 632 ARABIE SAOUDITE 504 242 8 4 
732 JAPAN 26 4 21 1 732 JAPON 103 26 74 3 
800 AUSTRALIEN 73 1 72 800 AUSTRALIE 273 6 2 265 
804 NEUSEELANO 32 8 24 804 NOUVELLE-ZELANDE 177 45 132 
1000 WELT 5185 934 2302 1390 277 265 5 12 1000 MONDE 22856 5286 9402 5224 1577 1275 211 83 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1979 394 829 422 122 199 5 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7927 1980 2821 1477 674 902 28 45 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 3206 540 1472 969 155 66 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14930 3308 8581 3747 903 373 2 18 
1020 KLASSE 1 1372 185 465 613 105 1 3 1020 CLASSE 1 6126 1033 2175 2354 539 10 2 13 
1021 EFTA-LAENDEA 401 123 123 145 7 3 1021 A E L E 1788 592 614 511 56 2 2 11 
1030 KLASSE 2 1753 325 980 333 49 65 1 1030 CLASSE 2 8487 2144 4308 1317 352 361 5 
1031 AKP-LAENDER 277 26 184 24 2 41 1031 ACP 1936 230 1296 140 20 250 
1040 KLASSE 3 81 30 27 23 1 1040 CLASSE 3 315 128 98 75 12 2 
395 
396 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I \Deutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8421.20 REGNER 8421.20 APPAREILS POUR L'ARROSAGE 
001 FRANKREICH 57B 3BO 91 12 65 30 001 FRANCE 3125 2210 324 22 4B4 B5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 117 6B 16 4 29 002 BELGIQUE-LUXBG 765 475 100 21 165 
330 
4 
003 NIEDERLANDE 1230 4B5 5B4 32 60 69 003 PAYS-BAS 4361 2014 1572 234 
115 
211 
004 BA DEUTSCHLAND B41 511 43 25 115 147 004 A.F. D"ALLEMAGNE 31BB 15B2 315 679 497 
005 IT ALIEN 325 147 164 2 3 9 005 ITALIE 1349 7B5 500 9 25 6 30 006 VER. KOENIGAEICH 759 20 664 15 2 3 1 54 006 ROYAUME-UNI 1755 124 1349 61 6 17 192 
OOB DAENEMARK 140 11B B 3 5 6 OOB DANEMARK 734 611 42 2B 17 36 
190 02B NORWEGEN 227 BB 93 5 41 02B NOAVEGE 1023 541 264 2B 
030 SCHWEDEN 39B 150 176 72 030 SUEDE 1555 7B4 525 
6:i 
1 3 242 
036 SCHWEIZ 107 73 13 t:i 6 2 036 SUISSE 71B 540 63 
6 
42 11 
03B OESTERREICH 117 75 25 10 1 2 4 03B AUTAICHE 752 563 BO 75 14 14 
040 PORTUGAL 2B 3 22 3 04D PORTUGAL 1B2 31 113 37 1 
5 042 SPANIEN 666 9 642 7 7 1 042 ESPAGNE 1096 BO BB6 62 i 63 050 GRIECHENLAND 51 34 10 1 6 050 GRECE 223 111 
7:i 
91 4 16 
202 KANARISCHE INSELN 26 2 24 202 ILES CANARIES 120 4B 
20 204 MAROKKO 79 74 5 204 MAROC 222 1 201 
20B ALGERIEN 22 2 11 9 20B ALGERIE 231 31 137 63 
216 LIBYEN 4B1 10 469 :i 216 LIBYE 1036 1B2 
10 
B41 13 
390 REP SUEDAFAIKA 10 6 :i 2 390 REP.AFAIQUE DU SUD 125 103 12 
4B4 VENEZUELA 454 1 447 6 4B4 VENEZUELA 760 11 709 40 
612 IRAK 1B 16 2 612 IAAK 216 204 12 
BOO AUSTRALIEN 37 36 1 BOO AUSTAALIE 379 370 1 4 4 
1000 WELT 7008 1814 3597 791 80 274 1 449 1000 M Q N DE 25327 10351 8828 2888 375 1737 8 1688 
1010 INTRA-EG CEUR-91 3994 1222 1948 189 75 252 1 309 1010 INTRA-CE CEUR-9) 16303 8238 6147 984 336 1672 8 1021 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3014 693 1850 802 8 23 140 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 10025 4112 3480 1882 40 185 648 
1020 KLASSE 1 1695 502 976 56 2 22 137 1020 CLASSE 1 635B 3251 1976 421 22 160 52B 
1021 EFTA-LAENDEA B90 390 32B 26 1 14 131 1021 A E L E 4301 2477 1045 174 B 90 507 
1030 KLASSE 2 1307 B1 674 545 3 4 1030 CLASSE 2 3576 772 1504 1261 17 4 1B 
1031 AKP-LAENDEA 90 6 64 20 1031 ACP 295 49 139 105 1 1 
8421.30 MECHANISCHE APPARATE ZUM VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZER- 8421.30 APPAREILS MECANIQUES. A PRO~ETER. DISPERSER OU PULVERISER 
STAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 DES MATIERES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON REPR. SOUS 8421.13 
BIS 8421.20 ENTHAL TEN A 8421.20 
001 FAANKREICH 966 322 2B7 129 69 159 001 FRANCE B409 4176 1674 1005 490 1064 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 631 1 B5 6B 46 264 6B 002 BELGIQUE-LUXBG. 48B1 1917 703 203 1655 403 
003 NIEDERLANDE 900 36B 100 124 141 167 003 PAYS-BAS 6649 3797 399 620 
1579 
B53 
5 
9BO 
004 BR DEUTSCHLAND 1059 264 B9 214 52 1 439 004 R.F. D" ALLEMAGNE 57B4 B6i 1277 600 192 2131 005 IT ALIEN 40B 40 33B 21 3 1 5 005 ITALIE 3327 2096 
140 
249 44 14 57 
006 VER KOENIGAEICH 539 47 315 31 B9 13 5 39 006 ROYAUME-UNI 2949 9BO 744 496 B7 32 470 
007 IRLAND 165 1 29 4 131 007 lALANDE 5B4 11 94 4B 1 430 
OOB DAENEMARK 202 BB B4 2 2B 
19:i 
OOB DANEMARK B92 3BO 276 17 204 15 
1214 02B NORWEGEN 400 52 133 2 21 02B NORVEGE 232B 57B 390 13 132 1 
030 SCHWEDEN 5B2 73 156 3 25 325 030 SUEDE 3627 1129 3B9 27 36B 3 1711 
032 FINNLAND 114 19 1 6 BB 032 FIN LANDE 91B 261 3 B 90 7 
:i 
549 
036 SCHWEIZ 2B1 177 32 47 4 1 20 036 SUISSE 2341 1703 233 231 47 19 106 
03B OESTERREICH 327 204 2 35 12 74 03B AUTRICHE 2747 2069 23 165 95 2 393 
040 PORTUGAL 71 13 29 25 2 2 040 PORTUGAL 625 1B4 269 141 16 1 14 
042 SPAN lEN 14B 42 44 9 25 2B 042 ESPAGNE 1942 963 399 63 226 5 2B6 
04B JUGOSLAWIEN 155 74 36 43 2 04B YOUGOSLAVIE 1649 1142 171 243 91 1 1 
050 GRIECHENLAND 93 15 6 57 13 2 050 GRECE 643 163 60 312 6B 3 37 
052 TUERKEI 29 13 1 5 10 052 TUROUIE 322 13B 32 37 115 
056 SOWJETUNION 332 324 5 3 056 UNION SOVIETIOUE 4275 4097 105 65 B 
5 060 POLEN 3B 27 2 9 060 POLOGNE 6BO 494 101 7B 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 2B 2 1 1 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 592 4BO 4B 7 16 41 
064 UNGARN BO 77 1 1 1 064 HONGRIE 7B1 706 11 
24 
43 21 
066 RUMAENIEN 56 37 1B 1 066 ROUMANIE 620 524 64 B 
06B BULGARIEN 19 11 5 3 06B BULGARIE 33B 237 52 47 1 
5 
1 
204 MAROKKO 35 1 17 17 204 MAROC 264 19 157 B2 1 
20B ALGERIEN 212 1B 61 116 12 5 20B ALGERIE 1775 191 B14 691 43 36 
212 TUNESIEN 50 32 1B 212 TUN ISlE 265 11 176 7B 
49 :i 216 LIBYEN 96 6 7 77 6 216 LIBYE 7B7 57 56 622 
220 AEGYPTEN 4B 14 5 13 16 220 EGYPTE 43B 172 31 B5 150 
236 OBERVOLTA 52 27 25 236 HAUTE-VOLTA 155 57 9B 
244 TSCHAD 69B 2 696 244 TCHAD 132B 11 1313 
25 
4 
5 272 ELFENBEINKUESTE 6B7 3 677 i 272 COTE-D"IVOIRE 4765 35 4700 
2BB NIGERIA 57 4 37 9 i 2BB NIGERIA 447 153 136 102 56 
10 :i 314 GAB UN 17 15 1 1 314 GABON 156 140 3 1 
31B KONGO 6 6 31B CONGO lOB 106 2 
370 MADAGASKAR 10 4 6 370 MADAGASCAR 116 71 45 
:i 372 REUNION 14 14 4 6 372 REUNION 104 2 99 35 68 390 REP. SUEDAFRIKA 35 6 9 10 390 REP.AFRIQUE DU SUD 601 327 65 106 
65 400 VEREINIGTE ST AATEN 115 49 5 3 21 12 25 400 ETATS-UNIS 1B01 1 OB3 11B 39 96 400 
404 KANADA 13 5 1 6 1 404 CANADA 105 16 13 3 70 3 
412 MEXIKO 6 5 1 412 MEXIQUE 111 103 B 
t:i 416 GUATEMALA 5 2 2 1 416 GUATEMALA 105 66 
15 
27 
:i 4B4 VENEZUELA 52 9 2 29 9 3 4B4 VENEZUELA 379 90 139 120 13 
504 PERU 22 11 11 504 PERDU 106 69 
5t8 
37 
508 BRASILIEN 175 15 160 508 BRESIL 791 255 7 i 11 512 CHILE 7 6 1 512 CHill 139 124 2 4 
:i 
2 
608 SYRIEN 36 12 23 1 608 SYRIE 379 23 181 167 5 
:i 612 IRAK 3B 19 3 12 4 612 IRAK 260 BO 26 103 42 7 
616 IRAN 566 39B 59 52 11 44 2 616 IRAN 2686 1838 245 2B8 209 97 
:i 
9 
624 ISRAEL 36 9 B 8 1 10 624 ISRAEL 436 154 58 42 11 2 166 
632 SAUDI-ARABI EN 74 11 4 7 5 B 1 2 632 ARABIE SAOUDITE 630 98 359 35 124 5 9 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8421.30 8421.30 
636 KUWAIT 107 99 6 2 636 KOWEIT 450 390 50 1 1 8 
640 BAHRAIN 17 17 640 BAHREIN 178 178 
647 VEA ARAB EMIRATE 15 3 3 5 4 647 EMIRATS ARAB UN IS 106 43 21 7 34 1 
662 PAKISTAN 10 9 1 662 PAKISTAN 118 111 3 4 
664 I NOlEN 24 2 17 5 664 IN DE 185 40 108 25 12 
700 INOONESIEN 65 4 15 46 700 INDONESIE 390 35 85 268 1 1 
708 PHILIPPINEN 8 6 1 1 708 PHILIPPINES 128 115 6 6 1 
728 SUEOKOREA 9 5 4 728 COREE DU SUD 117 34 77 1 5 
732 JAPAN 75 64 9 1 1 732 JAPON 882 744 107 10 i 14 
740 HONGKONG 12 10 2 740 HONG-KONG 236 214 16 4 2 
BOO AUSTRALIEN 51 23 4 14 1 9 BOO AUSTRALIE 497 278 56 78 17 68 
1000 WELT 11433 3128 3781 1313 1028 384 8 1833 1000 M 0 N 0 E 82859 34795 18859 7909 7939 2149 57 10951 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4873 1052 1198 580 749 279 7 1008 1010 INTRA-CE (EUR-9) 33474 12128 5589 3255 5235 1883 50 5534 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6562 2076 2564 734 276 86 1 825 1011 EXTRA-CE (EUR-91 49187 22668 13270 4655 2704 487 8 6417 
1020 KLASSE 1 2500 828 4 73 251 158 13 777 1020 CLASSE 1 21259 10859 2339 1482 1549 104 3 4923 
1021 EFT A-LAENDEA 1777 537 353 112 70 1 704 1021 A E L E 12623 5931 1311 585 749 30 3 4014 
1030 KLASSE 2 3500 746 2057 465 116 73 43 1030 CLASSE 2 20578 5263 10548 2908 1083 358 3 415 
1031 AKP-LAENDEA 1612 45 1518 25 12 5 7 1031 ACP 7728 403 6904 183 115 63 60 
1040 KLASSE 3 563 504 33 17 3 6 1040 CLASSE 3 7343 6545 384 260 71 5 78 
8421.91 FEUERLOESCHER. AUCH MIT FUELLUNG 8421.91 EXTINCTEURS. CHARGES OU NON 
001 FRANKREICH 574 8 22 16 234 87 1 206 001 FRANCE 1894 69 109 184 462 545 5 520 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1921 671 598 1 2 282 357 1 002 BELGIOUE-LUXBG 5004 2128 1411 33 567 860 5 
003 NIEDERLANDE 1215 771 18 9 
170 
189 223 4 5 003 PAYS-BAS 3719 2038 51 38 831 701 60 004 BR DEUTSCHLAND 397 22 5 12 60 124 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1154 92 11 33i 27 385 11 291 
005 IT ALIEN 286 142 42 4 62 35 1 005 ITALIE 920 352 112 19 339 87 11 
006 VER. KOENIGREICH 262 58 112 1 4 12 10 65 006 ROYAUME-UNI 1086 221 351 8 24 60 3:2 390 
007 I ALAND 344 14 27 1 299 3 007 lALANDE 1009 35 90 4 860 20 
008 DAENEMARK 442 280 162 008 OANEMAAK 1156 712 3 2 439 
024 ISLAND 41 9 
9 
31 1 024 ISLANDE 165 21 1 1 139 :i 
028 NORWEGEN 1046 409 21 1 103 503 028 NORVEGE 2809 1149 111 5 46 405 1093 
030 SCHWEDEN 789 419 2 131 237 030 SUEDE 2165 1391 8 2 343 421 
032 FINNLAND 346 166 1 92 87 032 FINLANDE 1237 482 2 6 259 488 
036 SCHWEIZ 482 281 43 15 87 5 4 7 4 036 SUISSE 1709 963 202 67 279 19 142 37 
038 OESTERREICH 893 865 4 3 3 1 7 1 038 AUTAICHE 2214 2062 14 16 35 1 69 :i 15 
040 PORTUGAL 210 81 65 5 2 11 40 6 040 PORTUGAL 663 246 178 12 6 36 127 58 
042 SPANIEN 199 137 23 1 1 34 3 042 ESPAGNE 675 277 100 6 1 262 29 
048 JUGOSLAWIEN 22 4 1 10 2 5 048 YOUGOSLAVIE 190 63 5 47 35 40 
050 GAIECHENLAND 206 116 4 19 41 1 25 050 GRECE 671 373 15 61 47 4 165 6 
056 SOWJETUNION 54 11 18 25 056 UNION SOVIETIOUE 148 5 21 76 46 
060 POLEN 39 2 3 2 1 31 060 POLOGNE 321 25 57 1 10 11 217 
064 UNGARN 68 6 3 59 064 HONGAIE 283 57 13 213 
204 MAROKKO 166 162 3 1 204 MAROC 650 1 570 73 1 :i :i 
208 ALGERIEN 188 2 150 32 
6 
4 208 ALGERIE 829 4 625 166 1 13 20 
212 TUNESIEN 117 108 3 212 TUNISIE 436 1 412 4 2 17 
216 LIBYEN 338 10 21 48 231 28 216 LIBYE 1377 24 228 193 863 69 
220 AEGYPTEN 1 72 23 1 70 15 63 220 EGYPTE 539 103 7 103 100 226 
224 SUDAN 44 1 6 3 34 224 SOUDAN 305 5 150 12 136 :i 
228 MAUAETANIEN 27 27 228 MAURITANIE 221 221 
248 SENEGAL 29 29 248 SENEGAL 109 108 1 
268 LIBERIA 31 5 17 1 8 268 LIBERIA 114 17 65 1 :i 28 
272 ELFENBEINKUESTE 89 85 4 272 COTE-D"IVOIAE 357 315 6 1 35 
276 GHANA 36 10 8 18 276 GHANA 122 34 19 69 
288 NIGERIA 680 50 69 94 5 88 365 7 2 288 NIGERIA 3264 198 340 714 22 514 1424 46 6 
302 KAMER UN 49 48 1 302 CAMEROUN 219 215 1 3 
314 GABUN 42 41 1 314 GABON 175 168 
:i 1 6 322 ZAIRE 63 4 3 1 19 35 1 322 ZAIRE 240 15 13 50 155 5 
346 KENIA 52 1 51 346 KENYA 187 3 184 
352 TANSANIA 65 
9 
65 352 TANZANIE 292 2 1 3 286 
378 SAMBIA 45 1 1 34 378 ZAMBIE 183 9 25 8 139 :i 
390 REP SUEDAFAIKA 159 12 1 1 2 10 132 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 585 60 5 10 15 31 450 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 3 1 1 1 6 400 ETATS-UNIS 185 30 25 26 11 7 83 :i 
404 KANADA 20 19 1 404 CANADA 191 179 12 
406 GROEN LAND 27 27 406 GROENLAND 118 118 
484 VENEZUELA 112 12 6 22 72 
:i 
484 VENEZUELA 330 31 60 96 2 141 
500 ECUADOR 38 35 500 EOUATEUR 106 1 99 6 
508 BRASILIEN 70 4 5 44 17 508 BRESIL 232 20 19 101 92 
512 CHILE 56 45 1 10 512 CHILl 207 159 2 9 37 
608 SYRIEN 169 11 17 106 1 34 608 SYRIE 453 32 139 156 5 121 
612 IRAK 154 7 42 62 1127 28 23 261 4 612 IAAK 4612 132 266 2846 288 152 916 2 10 
616 IRAN 1126 611 163 100 51 195 6 616 IRAN 3863 1720 427 370 477 4 844 5 16 
624 ISRAEL 25 11 2 5 4 3 624 ISRAEL 146 69 30 21 7 11 8 
628 JORDANIEN 231 90 82 1 37 21 628 JORDANIE 587 215 188 12 130 42 
632 SAUDI-ARABI EN 580 168 45 134 71 74 88 632 ARABIE SAOUDITE 2324 611 n:i 494 271 355 370 
636 KUWAIT 463 46 11 7 60 308 31 636 KOWEIT 1736 155 38 18 191 1248 e6 
640 BAHRAIN 52 4 48 640 BAHREIN 268 12 2 254 
644 KATAA 57 1 2 54 644 QATAR 283 3 35 245 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 334 84 6 35 200 9 647 EMIAATS ARAB. UN IS 1655 268 61 105 14 2 1149 54 :i 
649 OMAN 65 5 1 59 649 OMAN 345 20 1 324 
652 NORDJEMEN 47 4 1 3 2 37 652 YEMEN DU NORD 164 11 8 7 6 132 
662 PAKISTAN 65 24 11 9 12 9 662 PAKISTAN 204 57 2 40 36 49 20 
680 THAILAND 48 29 1 18 680 THAI LANDE 127 67 5 55 
700 INOONESIEN 119 2 1 116 700 INDONESIE 233 5 15 213 
701 MALAYSIA 44 3 5 36 701 MALAYSIA 219 22 3:i 164 
397 
398 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ) Danmark 
8421.91 8421.91 
706 SINGAPUR 87 2 
:i 
1 82 2 706 SINGAPOUR 348 9 2 1 7 320 9 
728 SUEDKOREA 114 1 i 101 9 728 COREE DU SUD 249 7 49 13 1 156 72 732 JAPAN 178 18 46 107 732 JAPON 1125 88 3 2 280 703 
740 HONGKONG 109 
:i 
1 104 4 740 HONG-KONG 461 
8 6 
1 447 13 
800 AUSTRALIEN 248 1 18 221 6 800 AUSTRALIE 731 44 613 60 
1000 WELT 18949 5887 2272 2082 1021 788 5320 31 1570 1000 MON DE 83458 17243 8334 8329 3731 3156 19413 188 8083 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 6438 1944 818 60 475 610 1222 15 404 1010 INTRA-CE (EUR-91 15937 5556 2108 199 1131 1724 3878 47 1297 
1011 EXTRA.EG (EUR·91 13512 3943 1453 2013 548 278 4098 18 1187 1011 EXTRA-CE (EUR-91 47517 11888 8228 8129 2800 1430 16538 121 3787 
1020 KLASSE 1 4922 2529 174 62 186 27 977 967 1020 CLASSE 1 15615 7240 724 267 710 100 3593 11 2970 
1021 EFT A-LAENDER 3805 2230 134 24 102 16 461 
16 
838 1021 A E L E 10959 6314 514 103 372 56 1484 2 2114 
1030 KLASSE 2 8371 1395 1259 1905 300 249 3079 168 1030 CLASSE 2 30889 4284 5390 5692 1666 1329 11820 110 598 
1031 AKP-LAENDER 1455 82 398 105 47 132 681 7 3 1031 ACP 6660 315 1917 770 160 719 2734 49 6 
1040 KLASSE 3 206 19 20 32 60 43 32 1040 CLASSE 3 978 163 113 138 224 122 218 
8421.93 SPRITZPISTOLEN UNO DERGLEICHEN 8421.93 PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 761 618 83 8 47 2 3 001 FRANCE 7432 6086 714 94 398 20 120 
002 8ELGIEN·LUXEM8URG 793 554 12 52 170 
s:i 
5 002 BELGIOUE-LUXBG. 5916 4683 121 354 723 
33:i 
23 12 
003 NIEDERLANDE 1015 805 2 144 1 003 PAYS-BAS 6509 5306 29 827 
:i 
14 
004 8R DEUTSCHLAND 141 
276 
16 78 11 32 1 3 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1329 
4144 
177 643 141 307 58 
005 IT ALIEN 313 9 
2:i 
1 11 15 1 005 ITALIE 4788 263 
208 
37 203 122 19 
006 VER. KOENIGREICH 171 124 2 3 16 3 006 ROYAUME-UNI 2447 1953 72 38 10 70 96 
007 I ALAND 17 17 007 lALANDE 162 140 
4 
9 1 6 6 
008 DAENEMARK 150 139 10 1 008 DANEMARK 1488 1399 75 4 6 
028 NORWEGEN 93 85 3 1 
:i 
4 028 NORVEGE 1015 909 7 18 18 
107 
63 
030 SCHWEDEN 549 515 1 20 1 9 030 SUEDE 3758 3296 44 177 28 106 
032 FINNLAND 175 169 2 2 2 032 FINLANDE 1073 1016 1 20 2 11 23 
036 SCHWEIZ 558 531 7 12 1 7 036 SUISSE 7243 6861 115 184 6 71 6 
038 OESTERREICH 654 632 3 18 1 038 AUTRICHE 4409 4125 81 176 16 9 2 
040 PORTUGAL 55 42 2 10 1 040 PORTUGAL 583 336 30 182 21 13 
:i 
1 
042 SPANIEN 114 73 4 36 1 042 ESPAGNE 1339 911 123 263 
12 
37 3 
048 JUGOSLAWIEN 372 370 2 048 YOUGOSLAVIE 3424 3328 17 47 20 
050 GRIECHENLAND 73 44 1 28 
:i 
050 GRECE 690 386 13 273 4 12 
5 
2 
052 TUERKEI 63 39 21 
:i 
052 TURQUIE 446 307 128 5 1 
056 SOWJETUNION 152 129 21 056 UNION SOVIETIQUE 2030 1797 43 174 
19 
16 
:i 1ii 060 POLEN 49 47 2 060 POLOGNE 1350 1201 94 15 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 151 150 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1611 1570 17 24 
064 UNGARN 106 106 064 HONGRIE 1164 1160 
8 
3 1 
066 RUMAENIEN 10 9 1 066 ROUMANIE 242 174 60 
068 BULGARIEN 37 36 1 068 BULGARIE 248 222 
ali 26 204 MAROKKO 15 4 7 4 204 MAROC 182 47 44 1 1 
208 ALGERIEN 64 24 21 9 10 208 ALGERIE 927 298 375 91 163 
216 LI8YEN 40 9 31 216 LI8YE 258 72 186 
39 15 220 AEGYPTEN 151 145 1 4 1 220 EGYPTE 931 871 2 4 
276 GHANA 151 151 276 GHANA 531 530 1 3l :i 5 288 NIGERIA 37 31 1 1 2 1 1 288 NIGERIA 391 302 24 20 
24 322 ZAIRE 22 22 322 ZAIRE 360 334 2 
346 KENIA 32 32 346 KENYA 365 364 1 
8 390 REP. SUEDAFRIKA 30 22 1 5 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 267 196 10 32 16 2 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 282 272 3 2 5 400 ETATS-UNIS 1650 1503 58 30 9 20 29 1 
404 KANADA 67 36 1 1 18 11 404 CANADA 779 588 15 9 82 84 1 
412 MEXIKO 2 2 412 MEXIQUE 135 126 9 
480 KOLUMBIEN 11 11 480 COLOMBIE 120 120 
20 :i 484 VENEZUELA 118 89 27 2 484 VENEZUELA 762 589 
10 
147 4 
50B BRASILIEN 7 7 508 BRESIL 182 166 3 3 
608 SYRIEN 22 16 5 1 608 SYRIE 263 200 4 56 3 
612 IRAK 31 29 
5 
1 1 612 IRAK 407 378 3 11 5 10 
616 IRAN 250 221 23 1 616 IRAN 2100 1771 37 267 22 3 
624 ISRAEL 15 12 2 1 624 ISRAEL 207 168 11 20 2 1 5 6 632 SAUDI-ARABI EN 102 B5 15 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 1108 975 5 103 4 11 5 
636 KUWAIT 35 32 2 1 636 KOWEIT 274 213 1 2B 3 3 26 
644 KATAR 12 12 644 QATAR 132 130 1 1 
:i 647 VER. ARAB. EMIRATE 3B 37 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 356 329 2 15 B 
5 664 INDIEN 61 58 3 664 IN DE 458 453 
701 MALAYSIA 65 65 701 MALAYSIA 253 248 4 
:i 
1 
706 SINGAPUR 14 12 1 1 706 SINGAPOUR 202 168 21 10 
728 SUEDKOREA 30 30 
:i 
728 COREE DU SUD 223 223 
68 5 732 JAPAN 15 12 732 JAPON 372 297 1 1 
800 AUSTRALIEN 48 42 6 800 AUSTRALIE 750 692 4 2 1 49 2 
1000 WELT 8482 7113 136 709 235 188 70 34 1000 MQNDE 77400 84813 2330 5843 1459 1857 441 867 
1010 INTRA·EG (EUR-91 3381 2533 41 390 193 153 39 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 30074 23713 888 2830 1038 1283 239 326 
1011 EXTRA·EO (EUR·91 6120 4580 94 319 41 33 31 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 47328 41100 1885 3013 421 695 202 332 
1020 KLASSE 1 3164 2893 26 161 23 17 25 19 1020 CLASSE 1 27964 24872 587 1559 207 322 170 247 
1021 EFT A·LAENDER 2087 1977 13 64 4 13 16 1021 A E L E 18144 16590 277 757 91 212 
3l 
217 
1030 KLASSE 2 1453 1211 66 135 18 14 6 3 1030 CLASSE 2 12691 10102 905 1141 192 254 66 
1031 AKP-LAENDER 272 247 16 4 2 1 1 1 1031 ACP 1913 1625 168 40 40 27 3 10 
1040 KLASSE 3 503 476 2 23 2 1040 CLASSE 3 6671 6125 173 311 22 18 2 20 
8421.95 SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE U.DGL. 8421.95 MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET APPAREILS 
A JET SIMIL. 
001 FRANKREICH 2158 1057 328 19 208 306 7 233 001 FRANCE 13533 7640 1532 117 1123 1710 150 1261 
002 BElGIEN·LUXEMBURG 1095 385 174 184 156 84 1 111 002 BELGIQUE-LUXBG. 5496 2285 620 610 612 584 11 774 
003 NIEDERLANDE 1045 600 17 96 51 147 134 003 PAYS-BAS 5831 3759 106 232 229 805 8 692 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit9s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8421.96 8421.96 
004 BR DEUTSCHLAND 1149 78 137 220 6 249 6 453 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5754 
1583 
579 542 911 43 1513 72 2094 
005 IT ALIEN 411 195 49 44 1 112 3 7 005 ITALIE 3041 498 233 3 612 75 37 
006 VER KOENIGREICH 403 53 43 B7 112 12 14 B2 006 ROYAUME-UNI 1934 447 296 252 329 14 124 472 
007 IRLAND 241 3 2 224 12 007 lALANDE 986 15 1 11 4 889 66 
008 DAENEMARK 399 169 25 31 173 1 
156 
008 DANE MARK 1953 1107 i 102 110 610 17 
028 NORWEGEN 420 118 1 14 129 2 028 NOAVEGE 2370 646 2 1 76 669 66 910 
030 SCHWEDEN 773 176 44 175 185 6 187 030 SUEDE 4257 1257 6 124 554 1005 106 1205 
032 FINNLAND 305 93 21 1 22 45 2 22 032 FINLANDE 1632 600 74 516 274 29 139 
036 SCHWEIZ 424 246 23 14 33 35 73 036 SUISSE 2961 2026 59 76 128 13 211 9 439 
038 OESTERREICH 558 423 6 16 29 20 1 63 038 AUTRICHE 3731 3023 88 78 59 124 28 333 
040 PORTUGAL 86 23 36 2 19 1 5 040 PORTUGAL 514 174 9 164 1 19 110 9 28 
042 SPAN IEN 177 47 16 52 6 47 9 042 ESPAGNE 1317 486 267 193 33 274 8 56 
048 JUGOSLAWIEN 201 91 24 79 2 5 048 YOUGOSLAVIE 1783 1253 161 254 30 64 1 
050 GAIECHENLAND 162 56 4 32 40 1 28 1 050 GRECE 934 383 20 113 222 14 173 9 
052 TUERKEI 194 164 11 19 052 TUAQUIE 1265 1148 2 39 78 
056 SOWJETU~ION 1053 898 20 123 1 11 056 UNION SOVIETIQUE 7363 6059 298 745 16 245 
060 POLEN 584 133 2 14 228 206 1 060 POLOGNE 2529 790 35 182 821 11 681 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 62 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 1143 1074 69 
064 UNGARN 76 45 2 1 28 064 HONGRIE 550 406 20 12 112 
066 RUMAENIEN 49 8 25 16 066 ROUMANIE 422 68 166 188 
204 MAROKKO 74 63 11 
5 
204 MAROC 442 7 384 2 45 3 1 
20B ALGERIEN 148 39 59 45 208 ALGERIE 1433 355 624 445 9 
212 TUNESIEN 145 1 134 10 212 TUN ISlE 491 8 451 30 2 
216 LIBYEN 59 1 42 2 14 216 LIBYE 367 12 9 198 20 128 
220 AEGYPTEN 133 29 1 1 102 220 EGYPTE 617 205 11 16 385 
224 SUDAN 46 1 1 44 224 SOUDAN 501 6 9 486 
272 ELFENBEINKUESTE 24 6 1B 272 COTE-D'IVOIRE 101 63 1 37 
2B8 NIGERIA 66 B 14 2 5 4 33 28B NIGERIA 3B7 73 104 25 4 25 156 
302 KAMERUN 14 11 2 1 302 CAMEROUN 103 B8 6 9-
346 KENIA 33 4 29 346 KENYA 201 40 161 
378 SAMBIA 32 32 378 ZAMBIE 202 202 
390 REP. SUEDAFqiKA 317 77 1 3 236 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 1779 598 6 14 6 1155 
400 VEAEINIGTE STAATEN 280 101 4 28 2 145 400 ETATS-UNIS 2310 713 92 132 2 12 1352 2 5 
404 KANADA 90 1 2 7 80 404 CANADA 519 6 10 29 474 
480 KOLUMBIEN 19 2 
53 
16 1 4BO COLOMBIE 108 54 48 6 
4B4 VENEZUELA 228 91 79 5 484 VENEZUELA B69 496 170 162 41 
508 BRASILIEN 77 41 1 28 7 50B BRESIL 618 376 35 141 66 
600 ZYPERN 21 17 4 600 CHYPRE 108 87 21 
60B SYRIEN 21 3 2 
:i 
16 608 SYAIE 117 43 3 1 70 
612 IAAK 60 9 1 17 1 29 612 IAAK 397 66 13 119 24 21 153 1 
616 IRAN 297 153 3B 38 6B 616 IRAN 1933 1106 210 242 2 372 1 
624 ISRAEL Bl 29 
8 
2 
15 
16 34 624 ISRAEL 537 172 5 10 98 252 
632 SAUDI-AAABIEN 119 7 7 1 81 632 ARABIE SAOUDITE 744 77 57 36 142 4 428 
636 KUWAIT 102 34 1 22 45 636 KOWEIT 642 233 4 168 237 
640 BAHRAIN 69 4 51 14 640 BAHREIN 640 42 1 473 124 
644 KATAR 44 22 7 15 644 QATAR 207 25 41 141 
647 VER. ARAB. EMIRATE 136 5 2 30 8 91 647 EMIRATS ARAB UN IS 753 49 32 106 86 479 1 
649 OMAN 23 2 21 649 OMAN 123 16 8 99 
664 INDIEN 25 12 
15 
13 664 IN DE 246 147 99 
666 BANGLADESH 17 1 1 666 BANGLADESH 212 14 193 5 
676 SlAMA B 8 676 BIRMAN IE 106 97 1 i B 700 INDONESIEN 17 10 1 6 700 INOONESIE 139 63 5 7 57 
701 MALAYSIA 36 1 35 701 MALAYSIA 238 4 234 
706 SINGAPUR 162 1 161 706 SINGAPOUR 683 9 5 669 
728 SUEDKOREA 23 7 16 728 COREE DU SUD 171 96 75 
732 JAPAN 35 2 4 29 732 JAPON 261 34 58 168 1 
740 HONG KONG 11 1 1 9 740 HONG-KONG 102 12 1B 69 :i 
800 AUSTRALIEN 56 4 2 50 800 AUSTRALIE 465 26 11 14 40B 5 1 
904 NEUSEELAND 16 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 105 4 101 
1000 WELT 16449 6802 938 1717 1343 308 3703 44 1596 1000 MONDE 93020 41962 6252 7363 6781 1622 20424 728 8898 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6898 2462 361 857 583 278 1293 31 1033 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38528 16836 2105 3272 2324 1415 8723 468 5397 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8560 3340 575 860 760 29 2410 13 663 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64489 26126 4147 4080 3468 207 13700 272 3601 
1020 KLASSE 1 4102 1623 82 344 415 11 1093 13 521 1020 CLASSE 1 26261 12387 792 1306 1596 91 6661 269 3159 
1021 EFTA-LAENDER 2567 1079 30 130 373 2 433 12 508 1021 A E L E 15494 7728 165 518 1335 33 2396 245 3074 
1030 KLASSE 2 2568 563 442 354 117 1B 1032 42 1030 CLASSE 2 15966 4268 2826 1763 1023 106 5643 3 334 
1031 AKP-LAENDEA 303 20 53 2 5 5 214 4 1031 ACP 2044 205 436 25 6 28 1319 25 
1040 KLASSE 3 1853 1154 50 138 229 281 1 1040 CLASSE 3 12183 8472 529 940 838 11 1384 9 
8422 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE ZUM HE8EN. BE-. ENTLADEN ODER 8422 MACHINES ET APPAREILS DE LEV AGE. CHARGEMENT. DECHARGEMENT. 
FOERDERN. AUSGEN. SOLCHE DER NR. 8423 MANUTENTION. SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
8422.01 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE. ZUM HANDHABEN HOCHRADIOAKTIVER 8422.01 MACHINES ET APPAREILS. POUR MANIPULATION DES SUBSTANCES 
STOFFE HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANKAEICH 5 1 2 1 1 001 FRANCE 100 69 12 3 16 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 3 1 2 002 8ELGIQUE-LUXBG. 137 62 75 
005 IT ALIEN 6 
:i 3 
1 2 005 ITALIE 142 131 2 9 
030 SCHWEDEN 4 1 030 SUEDE 138 134 4 
036 SCHWEIZ 10 5 5 036 SUISSE 157 7 142 8 
346 KENIA 38 38 346 KENYA 148 148 
612 IAAK 29 18 11 612 IRAK 160 140 20 
1000 WELT 516 9 13 18 2 24 448 1 1 1000 MONDE 1276 383 413 140 2 80 280 2 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 399 6 8 i 22 364 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 548 193 208 i 76 64 2 16 1011 EXTRA-EG (EUR-91 117 4 7 18 2 84 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 731 171 208 140 6 207 
399 
400 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Docembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.01 8422.01 
1020 KLASSE 1 28 3 6 2 2 15 1020 CLASSE 1 369 147 186 2 5 29 
1021 EFT A-LAENDER 17 3 5 2 2 5 1021 A E L E 298 141 142 140 2 5 8 1030 KLASSE 2 89 1 1 18 69 1030 CLASSE 2 361 23 21 177 
1031 AKP-LAENDER 44 44 1031 ACP 158 158 
8422.02 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE. GERAETE 8422.02 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
FUER HDCHRADIDAKTIVE STOFFE SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANKREICH 104 2 100 2 001 FRANCE 190 115 5 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 3 1 
58 
002 BELGIQUE-LUXBG. 117 46 71 Hi 004 BR DEUTSCHLAND 59 1 
26 
004 R.F. D'ALLEMAGNE • 210 194 
660 AFGHANISTAN 26 660 AFGHANISTAN 227 227 
1000 WELT 235 13 4 100 10 80 28 1000 MON DE 1070 292 118 49 350 281 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 184 6 3 100 4 71 
28 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 630 191 113 31 295 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 49 6 1 5 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 439 100 5 18 55 281 
1020 KLASSE 1 7 5 1 1 1020 CLASSE 1 120 82 4 1 33 
1021 EFT A-LAENDER 6 4 1 1 1021 A E L E 104 67 5 
4 
5:i 
33 
1030 KLASSE 2 41 2 1 4 8 26 1030 CLASSE 2 316 18 12 228 
8422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 8422.03 GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES. NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKREICH 4405 921 343 54 880 2207 001 FRANCE 11638 3358 837 156 1784 5503 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4276 787 1145 276 924 
746 
1144 
30 
002 BELGIOUE-LUXBG 11310 2942 3014 490 1430 3434 46 003 NIEDERLANDE 4297 912 461 8 2122 18 003 PAYS-BAS 12334 3453 1529 28 741 6520 17 
004 BR DEUTSCHLAND 2654 783 266 262 413 908 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7361 
1348 
2432 927 657 763 2558 24 
005 IT ALIEN 2618 388 166 28 284 1682 70 005 ITALIE 6070 290 35 
25 927 3376 104 
006 VER. KOENIGREICH 851 300 142 10 239 44 54 62 006 ROYAUME-UNI 2755 1313 384 837 49 40 97 
007 I ALAND 1247 3 1244 007 lALANDE 1981 Boi 90 
20 1961 
008 DAENEMARK 649 183 
60 
28 438 
109 
008 DANEMARK 1863 
196 
1166 
028 NORWEGEN 967 146 652 028 NORVEGE 2255 524 15 15 
1337 198 
030 SCHWEDEN 1303 88 88 6 4 1108 9 030 SUEDE 4182 378 312 24 
3439 23 
032 FINN LAND 233 111 8 21 93 032 FIN LANDE 775 370 86 295 
036 SCHWEIZ 313 32 14 121 146 036 SUISSE 770 89 4 255 422 
038 OESTERREICH 406 347 25 32 2 038 AUTRICHE 1382 1163 
172 
53 158 8 
040 PORTUGAL 405 282 39 5 79 
5 
040 PORTUGAL 1270 849 20 
2 
229 
042 SPANIEN 32 7 20 042 ESPAGNE 116 35 67 12 
044 GIBRALTAR 83 
n:i 
83 044 GIBRALTAR 158 
576 
158 
048 JUGOSLAWIEN 868 242 29 274 048 YOUGOSLAVIE 3134 1471 61 45 
1026 
050 GRIECHENLAND 543 148 32 48 315 050 GRECE 1318 452 56 
50 771 
052 TUERKEI 1177 512 19 77 77 52 440 052 TUROUIE 1616 535 191 34 5 795 
056 SOWJETUNION 437 23 222 155 37 056 UNION SOVIETIQUE 1690 143 531 872 144 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 128 49 13 22 44 058 REP.DEM.ALLEMANDE 325 164 7 98 56 
060 POLEN 2729 90 50 2589 060 POLOGNE 10801 466 216 10119 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 157 122 35 062 TCHECOSLOVAQUIE 724 557 167 
064 UNGARN 79 79 064 HONGRIE 335 335 
066 RUMAENIEN 174 8 166 066 ROUMANIE 428 4 2l 
424 
202 KANARISCHE INSELN 55 47 8 202 ILES CANARIES 209 179 94:i 
3 
204 MAROKKO 988 23 579 63 25 298 204 MAROC 1723 81 190 12 148 
497 
208 ALGERIEN 1862 371 1312 93 37 49 208 ALGERIE 7639 1806 5256 207 222 
212 TUNESIEN 396 43 305 36 12 212 TUNISIE 1291 253 942 68 4 
28 
216 LIB YEN 1981 201 143 1127 8 502 216 LIBYE 5708 911 391 2998 1404 
220 AEGYPTEN 1172 258 351 102 7 454 
5:i 
220 EGYPTE 3248 1015 895 130 16 1192 
224 SUDAN 530 39 33 117 288 224 SOUDAN 1932 147 38 543 875 329 
232 MALl 52 52 232 MALl 107 107 
240 NIGER 122 122 240 NIGER 277 277 
:i 244 TSCHAO 55 55 244 TCHAD 106 103 
248 SENEGAL 65 33 32 248 SENEGAL 107 28 79 
260 GUINEA 25 25 260 GUINEE 212 
104 
212 
34 268 LIBERIA 51 39 12 268 LIBERIA 138 30 272 ELFENBEINKUESTE 396 369 13 14 272 COTE-D'IVOIRE 1405 
202 
1331 44 
276 GHANA 65 39 26 276 GHANA 329 16 
127 
280 TOGO 7.1 21 6 44 
28 
280 TOGO 177 55 
600 
106 
288 NIGERIA 6165 1557 695 45:i 228 310 2805 B9 288 NIGERIA 14648 61B3 2146 961 588 39B7 171 12 
302 KAME RUN B7 40 6 41 302 CAMEROUN 276 110 15 151 
311 SAO TOME. PRINf'!f'E 36 36 311 SAO TOME. PRINCIPE 143 143 
678 126 314 GAB UN 350 36 256 51 7 314 GABON 973 169 272 9 322 ZAIRE 113 28 19 65 1 322 ZAIRE 453 120 52 
330 ANGOLA B2 28 54 330 ANGOLA 310 134 176 
342 SOMALIA 107 22 85 342 SOMA LIE 314 75 239 
346 KENIA 56 56 346 KENYA 151 
s:i 39 
151 
352 TANSANIA 179 28 12 139 352 TANZANIE 53B 416 
355 SEYCHELLEN U GEB. 17 17 355 SEYCHELLES ET DEP. 543 543 
372 REUNION 23 23 
49 
372 REUNION 100 100 
159 373 MAURITIUS 49 373 MAURICE 159 
37B SAMBI A 329 329 37B ZAMBIE 421 421 
390 REP. SUEDAFRIKA 1682 1682 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4479 4479 
400 VEREINIGTE STAATEN 193 193 400 ETATS-UNIS 275 275 
404 KANAOA 29 29 404 CANADA 122 122 
421 BELIZE 39 39 421 BELIZE 116 116 
448 KUBA 136 136 448 CUBA 434 434 
458 GUADELOUPE 59 59 
1 o9 
458 GUADELOUPE 175 175 
167 4 71 WESTIN OlEN 109 471 INDES OCCIDENT ALES 167 
472 TRINIDAD U TOBAGO 137 137 472 TRINIDAD ET TOBAGO 468 
522 246 890 4 
468 
4B4 VENEZUELA 603 113 86 328 1 75 484 VENEZUELA 2012 350 
488 GUAYANA 39 8 31 488 GUYANA 152 1 151 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lu)(. I UK 1 Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.03 8422.03 
496 FRANZ -GUAYANA 24 24 496 GUYANE FRANCAISE 107 107 
508 BRASILIEN 79 79 508 BRESIL 347 347 
512 CHILE 15 15 512 CHILl 142 142 
528 ARGENTINIEN 346 10 336 528 ARGENTINE 1392 
20 
23 1369 
600 ZYPERN 214 15 35 164 600 CHYPRE 133 70 43 
604 \.IBANON 246 111 24 2 109 604 LISAN 277 58 90 10 119 
608 SYRIEN 14 75 218 1090 66 
19 
101 608 SYRIE 4900 546 3850 180 324 
612 IRAK 633 504 35 54 21 612 IRAK 2914 2426 138 176 7:i 101 
616 IRAN 4 749 1499 93 41 9 3105 2 616 IRAN 16290 5732 345 85 28 10093 i 
628 JORDANIEN 257 172 20 14 51 628 JORDANIE 315 187 19 36 73 
632 SAUDI-ARABI EN 6136 1594 363 803 252 106 2952 66 632 ARABIE SAOUDITE 16585 5730 1 148 2356 539 386 6298 128 
636 KUWAIT 1 171 692 39 38 201 201 636 KOWEIT 2666 1898 85 94 205 384 
640 BAHRAIN 370 18 352 640 BAHREIN 1100 66 1034 
644 KATAR 893 30 276 6 71 510 644 QATAR 3206 131 1510 19 201 1345 
647 VER ARAB EMIRATE 3457 472 587 67 241 10 2075 5 647 EMIRATS ARAB UN IS 8366 1609 1652 206 611 49 4208 31 
649 OMAN 251 19 46 24 162 649 OMAN 583 63 73 69 378 
652 NORDJEMEN 74 45 13 16 652 YEMEN DU NORD 226 114 43 69 
656 SUEDJEMEN 272 66 206 656 YEMEN DU SUD 796 253 543 
662 PAKISTAN 542 111 116 315 662 PAKISTAN 1420 445 438 537 
664 INDIEN 380 380 664 IN DE 1262 1262 
666 BANGLADESH 143 142 1 666 BANGLADESH 493 488 5 
700 INDONESIEN 153 89 64 700 INDONESIE 530 372 158 
701 MALAYSIA 124 124 701 MALAYSIA 119 119 
703 BRUNEI 44 6 38 703 BRUNEI 141 19 122 
706 SINGAPUR 210 210 706 SINGAPOUR 503 503 
708 PHILIPPINEN 25 25 708 PHILIPPINES 153 153 
728 SUEDKOREA 70 70 728 COREE DU SUD 376 376 
732 JAPAN 29 23 6 732 JAPON 178 172 6 
740 HONG KONG 275 275 740 HONG-KONG 1066 1066 
800 AUSTRALIEN 788 38 750 800 AUSTRALIE 2155 159 1996 
804 NEUSEELAND 292 292 804 NOUVELLE-ZELANDE 451 451 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 31 25 6 822 POLYNESIE FRANCAIS 111 94 
149 
17 
958 NICHT ERM. LAENDER 155 18 137 958 PAYS NON DETERMIN. 914 765 
1000 WELT 74184 13922 10738 5155 3082 3379 37157 181 570 1000 MONDE 210139 50488 33514 13782 7287 8754 97023 257 1078 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 20995 3491 2897 931 1509 2387 9745 72 183 1010 INTRA-CE IEUR-9) 55310 13022 7849 2408 3124 4284 24517 88 242 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 53187 10431 8041 4223 1573 1011 27412 89 387 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 154828 37484 25885 11358 4144 2488 72508 171 834 
1020 KLASSE 1 9575 2060 238 510 133 104 6341 189 1020 CLASSE 1 24 799 6197 760 1169 195 68 16139 271 
1021 EFTA-LAENDER 3672 1007 200 160 27 4 2110 164 1021 A E L E 10661 3374 683 351 101 15 5885 252 
1030 KLASSE 2 39595 8129 7533 3490 1440 894 17866 89 154 1030 CLASSE 2 114346 30098 24357 8989 3949 2413 43863 171 506 
1031 AKP-LAENDER 9291 1732 1807 586 376 491 4129 89 81 1031 ACP 24447 6863 5434 1269 953 1415 8001 171 341 
1040 KLASSE 3 3842 243 271 203 13 3068 44 1040 CLASSE 3 14755 1169 747 1037 7 11739 56 
8422.04 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE KRANE AUF 8422.04 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, 
RAEDERN. NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKREICH 487 35 93 17 342 001 FRANCE 797 201 156 65 375 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 1081 514 99 46 422 002 BELGIQUE-LUXBG. 2165 599 105 67 1394 
52:i 003 NIEDERLANDE 810 219 6 5 578 2 003 PAYS-BAS 1131 565 10 27 
499 
6 1 
004 SA DEUTSCHLAND 761 
11:i 
32 10 311 406 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 932 
180 
44 21 358 8 2 
005 IT ALIEN 157 5 
i 
40 005 ITALIE 222 
9 
1 26 15 
006 VER. KOENIGREICH 731 178 2 22 32 490 006 ROYAUME-UNI 1845 477 87 72 1187 1:i 1 
008 DAENEMARK 25 23 2 008 DANEMARK 157 152 2 3 
036 SCHWEIZ 100 57 31 9 2 1 036 SUISSE 481 421 12 3i 8 3 
038 OESTERREICH 25 18 6 1 038 AUTRICHE 152 116 22 4 10 
048 JUGOSLAWIEN 27 4 9 14 048 YOUGOSLAVIE 207 89 57 61 
056 SOWJETUNION 13 10 3 056 UNION SOVIETIQUE 205 186 
20i 
19 
554 060 POLEN 117 5 57 55 060 POLOGNE 820 59 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 61 60 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 491 485 :i :i 
066 RUMAENIEN 189 189 
1:i 38 
066 ROUMANIE 170 170 
57 15:i 208 ALGERIEN 99 9 2 37 208 ALGERIE 352 42 90 11 
216 LISYEN 22 3 1 18 216 LIBYE 263 4 259 
220 AEGYPTEN 14 1 3 10 220 EGYPTE 147 39 8 100 
288 NIGERIA 280 18 4 94 160 2 2 288 NIGERIA 970 137 23 557 222 19 12 
314 GAB UN 14 6 8 314 GABON 115 35 73 3 4 
322 ZAIRE 32 
9 
1 31 322 ZAIRE 211 
1 o4 
9 202 
390 REP. SUEDAFRIKA 17 2 6 
:i 390 REP.AFRIQUE DU SUD 163 10 1 48 400 VEREINIGTE STAATEN 36 25 1 4 3 1 400 ETATS-UNIS 235 165 6 20 22 7 1s 
404 KANADA 31 31 404 CANADA 149 147 2 
484 VENEZUELA 103 7 96 484 VENEZUELA 172 8 2 161 1 
612 IRAK 71 25 6 35 1 4 612 IRAK 253 118 61 39 13 21 1 
616 IRAN 210 196 3 4 6 1 616 IRAN 800 649 47 35 56 13 
632 SAUDI-ARASIEN 210 52 14 19 116 8 1 632 ARABIE SAOUDITE 604 233 58 85 197 30 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE 129 23 98 7 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 343 82 1 2 242 10 6 
1000 WELT 8248 1937 348 608 1235 1997 15 110 1000 M 0 N DE 15980 5973 984 1977 3154 3784 80 48 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4054 1083 139 178 782 1823 10 41 1010 INTRA-CE IEUR-9) 7285 2182 188 359 2035 2475 28 20 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2193 854 208 430 454 173 5 69 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8698 3791 798 1818 1120 1309 34 28 
1020 KLASSE 1 414 222 37 36 38 11 2 68 1020 CLASSE 1 1752 1268 30 175 153 90 15 21 
1021 EFTA-LAENDER 236 105 33 18 13 3 
:i 
64 1021 A E L E 842 675 14 74 43 29 7 
1030 KLASSE 2 1401 367 115 391 415 108 2 1030 CLASSE 2 5241 1621 558 1413 959 665 18 7 
1031 AKP-LAENDER 383 26 17 140 162 35 2 1 1031 ACP 1458 182 117 646 241 255 12 5 
1040 KLASSE 3 380 264 57 3 1 55 1040 CLASSE 3 1700 901 208 29 8 554 
401 
402 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK r Ireland l Danmark 
8422.06 WALZWERKSMASCHINENo ROLLGAENGE. KIPPER. WENDER. MANIPULA- 8422.06 MACHINES DE LAMINOIRSo TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS. 
TOREN. FUER ROHBLOECKE, LUPPEN. STAEBE. PLATTEN MANIPULATEURS DE LINGOTS. LOUPES, BARRES. PLAQUES 
001 FRANKREICH 1605 1150 371 39 45 001 FRANCE 5805 4924 608 2i 94 179 002 BELGIEN-LUXEMBURG 343 46 238 38 16 5 002 BELGIOUE-LUXBG 869- 155 565 ,,, 136 
,, 
003 NIEDERLANDE 88 33 42 13 003 PAYS-BAS 312 ... 139 2i 1249 j 
37 
6 004 BR DEUTSCHLAND 651 18 570 e 3 53 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1431 13 133 
005 IT ALIEN 113 104 9 005 ITALIE 632 611 26:i 
21 
006 VER. KOENIGREICH 166 51 102 13 006 ROYAUME-UNI 428 148 j 17 030 SCHWEDEN 90 47 42 1 030 SUEDE 253 157 93 
032 FINNLAND 203 203 032 FIN LANDE 629 5os 
629 
042 SPANIEN 275 46 226 1 2 042 ESPAGNE 876 '~>.:j.56 4 8 
048 JUGOSLAWIEN 26 26 048 YOUGOSLAVIE 132 121 11 
050 GRIECHENLAND 125 46 79 050 GRECE 514 133 381 
052 TUERKEI 21 21 052 TURQUIE 124 
lBl 
124 
056 SOWJETUNION 40 3:i 3 4 056 UNION SOVIETIOUE 229 156 
33 15 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 18 18 
2J 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 156 
129 :i 060 POLEN 23 
:i 
060 POLOGNE 131 
104 062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 128 360 
24 
066 RUMAENIEN 124 53 71 066 ROUMANIE 667 307 
068 BULGARIEN 47 47 
29 
068 BULGARIE 360 360 
:i 64 so:i 208 ALGERIEN 215 2 184 208 ALGERIE 869 4J 7:i 276 GHANA 19 1 17 1 276 GHANA 1 17 2 
390 REP SUEDAFAIKA 120 93 27 390 REP.AFRIOUE DU SUD 957 741 65 
216 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 3 29 58 400 ETATS-UNIS 328 34 6 
229 
404 KANADA 21 8 13 404 CANADA 182 
108 
176 
448 KUBA 24 24 448 CUBA 108 mi 480 KOLUMBIEN 96 96 480 COLOMBIE 279 
484 VENEZUELA 59 59 484 VENEZUELA 144 144 
504 PERU 25 25 504 PERDU 210 210 164 508 BRASILIEN 62 9 53 508 BRESIL 266 102 
664 INDIEN 33 32 1 664 IN DE 281 272 185 
9 
700 INDONESIEN 54 54 700 INDONESIE 185 
1000 WELT 6202 1963 323 1786 22 206 896 14 2 1000 M 0 N DE 18695 9261 919 4346 30 807 3399 18 28 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2993 1401 266 1081 22 84 136 13 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9688 8047 692 2231 30 243 422 17 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2209 661 87 706 122 761 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9008 3204 328 2113 364 2977 2 20 
1020 KLASSE 1 1054 278 26 346 9 392 1 2 1020 CLASSE 1 4171 1484 121 847 10 1687 2 20 
1021 EFTA-LAENDER 343 90 46 206 1 1021 A E L E 970 220 50 
107 641 2 
1030 KLASSE 2 859 105 24 277 90 363 1030 CLASSE 2 3039 659 857 225 1248 
1031 AKP-LAENDER 56 2 2 43 9 1031 ACP 242 47 10 156 129 
29 
1040 KLASSE 3 297 168 18 82 2J 6 1040 CLASSE 3 1796 1061 156 409 41 
8422.06 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 6422.05 8422.06 PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 8422.05 
001 FRANKREICH 374 206 65 1 102 001 FRANCE 1118 756 9 
125 5 232 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 79 61 4 5 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 303 255 20 19 206 003 NIEDERLANDE 111 54 2 55 003 PAYS-BAS 394 182 1 5 20 004 BR DEUTSCHLAND 182 5 140 13 24 004 R.F. D"ALLEMAGNE 595 
9 
19 464 92 
006 VER. KOENIGREICH BB 1 87 006 ROYAUME-UNI 261 251 1 64 028 NORWEGEN 16 5 11 02B NORVEGE 136 72 t46 042 SPAN IEN 93 12 81 042 ESPAGNE 276 128 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 7 7 
309 
048 YOUGOSLAVIE 104 103 
1465 
1 
060 POLEN 314 5 060 POLOGNE 1519 52 
:i 168 
2 
208 ALGERIEN 67 1 66 208 ALGERIE 184 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 16 16 390 REP.AFRIOUE DU SUD 122 120 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 13 1 400 ETATS-UNIS 126 123 3 
480 KOLUMBIEN 47 
:i 
47 480 COLOMBIE 153 
, 18 
153 
616 IRAN 2 616 IRAN 119 1 
736 TAIWAN 44 44 736 T"AI-WAN 103 103 
1000 WELT 1893 434 342 688 33 296 3 1000 MONDE 8483 2292 1812 1691 82 877 29 
1010 INTRA-EG (EUR-91 843 331 9 298 24 181 j 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2741 1286 31 887 48 632 1011 EXTRA-EG (EUR-91 862 103 334 289 9 114 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3742 1027 1681 724 36 346 29 
1020 KLASSE 1 234 76 144 11 3 1020 CLASSE 1 1072 695 3 280 2 65 27 
1021 EFT A-LAENDER 52 26 12 11 3 1021 A E L E 353 201 1 59 1 65 26 
1030 KLASSE 2 298 19 25 144 9 101 1030 CLASSE 2 1094 233 113 436 J4 278 
1031 AKP-LAENDER 28 1 14 4 5 4 1031 ACP 110 5 41 6 29 29 
:i 1040 KLASSE 3 319 9 309 1 1040 CLASSE 3 1574 99 1465 8 
8422.07 HEBEBUEHNEN UNO HUBARBEITSBUEHNEN 8422.07 TABLES. PLATE-FORMES ET NACELLES ELEVA TRICES 
001 FRANKREICH 1627 4 79 29 89 52 958 20 001 FRANCE 4177 1356 55 159 95 2354 158 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1493 649 21 7 66 746 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 3893 2152 53 11 213 1429 35 
003 NIEDERLANDE 4035 1059 1 4:i 2929 3 003 PAYS-BAS 1 1421 3273 3 1 150 7970 24 
004 BR DEUTSCHLAND 1771 10 26 148 13 1471 103 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3264 31 99 292 69 2166 607 
005 IT ALIEN 522 136 9 19 344 14 005 ITALIE 1907 599 26 4:i 
52 
68 
1114 116 
006 VEA. KOENIGREICH 272 38 14 25 30 19 146 006 ROYAUME-UNI 14 70 251 47 83 2244 
979 
007 I ALAND 3001 39 11 2951 007 lALANDE 2528 272 12 
,9 008 DAENEMARK 336 97 7 1 229 :i 008 DANEMARK 914 314 j j 20 549 12 36 028 NORWEGEN 458 75 2 9 365 7 028 NORVEGE 1175 202 18 913 205 030 SCHWEDEN 496 105 11 342 35 3 030 SUEDE 1695 487 22 971 10 
032 FINNlAND 216 12 12 192 032 FIN LANDE 484 48 9 
44 392 
036 SCHWEIZ 293 183 2 3 25 77 3 036 SUISSE 1 136 657 6 19 424 21 6 038 OESHRREICH 526 381 6 49 88 :i 038 AU TRICHE 1444 1006 11 100 315 6 
040 PORTUGAl 51 10 :i 39 040 PORTUGAL 157 60 i j 90 :i 042 SPAN IEN 139 22 3 1 1 1 12 042 ESPAGNE 554 89 9 1 450 
048 JUGOSl AWl EN 353 68 7 18 260 048 YOUGOSLAVIE 1320 272 49 70 929 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8422.07 8422.07 
050 GRIECHENLAND B1 B 5 2 66 050 GRECE 26B 36 11 5 2 214 
052 TUERKEI 239 8 12 219 052 TURDUIE 429 17 27 385 
056 SOWJETUNION 253 24 4 54 171 056 UNION SOVIETIOUE 796 134 18 393 251 
060 POLEN 1368 70 6 6 1 1285 060 POLOGNE 3481 634 35 26 :i 2784 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 37 21 16 062 TCHECOSLOVAOUIE 227 129 98 
064 UNGARN 53 12 6 35 064 HONGRIE 168 83 10 75 
208 ALGERIEN 116 2 47 4 42 21 208 ALGERIE 475 15 270 20 75 95 
216 LIBYEN 46 3 1 42 216 LIBYE 110 13 1 96 
220 AEGYPTEN 203 203 220 EGYPTE 1002 1002 
224 SUDAN 145 145 224 SOUDAN 281 281 
276 GHANA 64 64 276 GHANA 301 
284 
301 
288 NIGERIA 2009 45 3 1961 288 NIGERIA 4129 Hi 3827 
330 ANGOLA 4 4 330 ANGOLA 384 384 
346 KENIA 39 39 346 KENYA 132 132 
352 TANSANIA 32 
16 
32 352 TANZANIE 174 174 
378 SAMBIA 45 
6 
29 378 ZAMBIE 345 203 142 
390 REP. SUEDAFRIKA 355 11 
:i 
338 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1180 67 Hi 1095 
400 VEREINIGTE STAATEN 476 12 461 400 ETATS-UNIS 1930 60 4 1866 
404 KANADA 1985 19 4 1962 404 CANADA 6313 22 16 6275 
464 JAMAIKA 34 34 464 JAMAl QUE 147 147 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 197 197 472 TRINIDAD ET TOBAGO 595 595 
504 PERU 18 7 11 504 PERDU 101 77 24 
524 URUGUAY 76 76 524 URUGUAY 193 193 
528 ARGENTINIEN 302 
:i 302 528 ARGENTINE 1120 1120 612 IRAK 385 6 
:i 4 373 612 
IRAK 891 29 26 7 829 
616 IRAN 569 12 3 551 1 616 IRAN 1571 125 36 12 5 1391 2 
624 ISRAEL 70 6 1 63 624 ISRAEL 286 26 3 257 
628 JORDANIEN 107 15 
:i 92 628 JORDANIE 272 
17 255 
632 SAUDI-ARABIEN 415 82 48 9 11 263 632 ARABIE SAOUDITE 1153 265 171 24 41 2 650 
636 KUWAIT 765 24 741 636 KOWEIT 1510 29 14B1 
640 BAHRAIN 70 70 640 BAHREIN 128 
6 
3 125 
644 KATAR 176 1 175 644 QATAR 575 569 
647 VER. ARAB. EMIRATE 395 1 394 647 EM IRA TS ARAB. UN IS B59 B B51 
649 OMAN 42 42 649 OMAN 115 i 115 664 INDIEN B91 4 BB7 664 IN DE 17B9 17B2 
666 BANGLADESH 74 74 666 BANGLADESH 343 5 338 
701 MALAYSIA 177 177 701 MALAYSIA 50B 508 
706 SINGAPUR B2 B2 706 SINGAPOUR 2B5 
4 
285 
732 JAPAN 20 1 19 732 JAPON 132 128 
736 TAIWAN 116 116 736 T"AI-WAN 514 
1 i 514 740 HONGKONG 66 4 62 740 HONG-KONG 161 144 
800 AUSTRALIEN 825 5 B13 7 BOO AUSTRALIE 203B 12 1979 47 
B04 NEUSEELAND 22B 22B 804 NOUVELLE-ZELANDE 89B 898 
1000 WELT 29860 3814 257 222 530 141 24526 336 34 1000 M 0 N DE 77803 13596 947 859 1221 453 58380 2214 153 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13057 2496 56 88 370 128 9828 291 1010 INTRA-CE IEUR-91 29576 8217 159 210 831 401 17826 1932 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 16802 1317 201 133 160 13 14898 46 34 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48227 5379 788 650 390 52 40534 281 153 
1020 KLASSE 1 6757 914 22 34 136 1 5592 46 12 1020 CLASSE 1 21215 3026 73 109 295 4 17372 281 55 
1021 EFTA-LAENDER 2043 765 4 11 106 
1:2 
1107 38 12 1021 A E L E 6104 2460 19 20 204 3115 233 53 
1030 KLASSE 2 830B 264 169 33 22 77B6 22 1030 CLASSE 2 22172 1282 661 111 90 48 19882 98 
1031 AKP-LAENDER 2769 63 58 6 5 8 2629 1031 ACP 6657 495 119 15 14 39 5975 
1040 KLASSE 3 1737 140 11 67 2 1517 1040 CLASSE 3 4837 1071 53 429 5 3278 1 
8422.08 FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. MIT ELEKTROMOTOR 8422.08 PALANS. YC MONTES SUR CHARIOT. A MOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 1545 BB4 11 1 11 63B 001 FRANCE 7370 5566 31 4 244 1524 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 562 360 91 B 33 70 
10 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2739 1B98 474 12 112 243 
003 NIEDERLANDE 1119 652 69 2 9 5 3B1 003 
PAYS-BAS 5453 3458 408 12 25 1510 40 
004 BR DEUTSCHLAND 522 
687 
60 1 3 446 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2123 239 19 29 27 1802 7 
005 IT ALIEN 940 90 163 005 ITALIE 5572 4475 373 3 721 
• 006 VER. KOENIGREICH 663 593 37 5 2B 006 ROYAUME-UNI 3351 3124 179 22 3 2:i 
007 IRLAND 1197 7 34 1156 007 lALANDE 966 48 133 785 
OOB DAENEMARK 357 225 11 121 OOB DANEMARK 1787 1302 40 9 445 02B NORWEGEN 490 19B 9 
:i 
1 2B2 02B NORVEGE 2459 1231 40 1 1172 6 
030 SCHWEDEN 343 148 5 187 030 SUEDE 1946 888 27 5 4 1019 3 
032 FINN LAND 577 109 2 466 032 FIN LANDE 974 558 9 407 
036 SCHWEIZ 407 376 10 1 20 036 SUISSE 2133 1958 60 9 106 
038 OESTERREICH 362 320 5 3 34 038 AUTRICHE 1723 1602 19 7 :i 93 
040 PORTUGAL 155 94 27 1 33 040 PORTUGAL 945 605 187 2 151 
042 SPAN IEN 286 207 79 042 ESPAGNE 1545 959 586 
048 JUGOSLAWIEN 147 116 1 4 2 24 048 YOUGOSLAVIE 790 698 8 4 25 55 
050 GRIECHENLAND 223 105 3 9 1 105 050 GRECE 1004 623 17 37 7 320 
052 TUERKEI 153 146 
6 
7 052 TURQUIE 941 884 57 
056 SOWJETUNION 123 82 7 28 056 UNION SOVIETIQUE 1052 693 78 9:2 1 188 
060 POLEN 76 26 3 1 46 060 POLOGNE 345 196 14 2 133 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 77 77 062 TCHECOSLOVAQUIE 505 505 
064 UNGAAN 15 14 1 064 HONGRIE 133 113 :i 18 
066 AUMAENIEN 578 33 2 4 533 6 066 ROUMANIE 1442 249 9 14 1135 35 
068 8ULGAAIEN 10 5 2 3 068 8ULGAAIE 116 79 22 15 
204 MAROKKO 67 18 44 
5 
5 204 MAROC 631 124 475 32 
208 ALGERIEN 54 12 33 1 3 208 ALGERIE 487 100 232 43 95 17 
216 L18YEN 134 87 1 3 1 42 216 LIBYE 639 452 8 17 14 148 
220 AEGYPTEN 133 5 1B 1 109 220 EGYPTE 427 34 66 4 323 
272 ELFEN8EINKUESTE 116 2 28 B6 272 COTE-D"IVOIRE 384 13 132 2 1 236 
276 GHANA 145 4 1 140 276 GHANA 617 20 3 594 
2B8 NIGERIA 343 8 4 31 1 299 288 NIGERIA 1348 87 30 224 8 999 
403 
404 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
8422.08 8422.08 
314 GABUN 16 3 12 1 314 GABON 112 37 65 10 lfi 346 KENIA 32 4 28 346 KENYA 114 35 1 
373 MAURITIUS 23 23 373 MAURICE 113 113 
378 SAMBIA 131 
5 
131 378 ZAMBIE 290 2 288 
390 REP. SUEDAFRIKA 347 139 3 200 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1431 731 27 29 644 
400 VEREINIGTE STAATEN 633 201 Hi 432 400 ETATS-UNIS 2981 870 1 
2110 
404 KANADA 1104 104 9B2 404 CANADA 3269 522 44 2703 
472 TRINIDAD U TOBAGO 39 
34 
39 472 TRINIDAD ET TOBAGO 164 
348 
164 
4BO KOLUMBIEN 35 1 480 COLOMBIE 378 6 
45 
24 
484 VENEZUELA 164 130 3 12 19 484 VENEZUELA 1148 965 19 119 
504 PERU 43 33 10 504 PERDU 335 268 67 
508 BRASILIEN 157 115 42 508 BRESIL 914 796 
12 
118 
528 ARGENTINIEN 180 7 4 169 528 ARGENTINE 646 42 592 
604 LIBANON 82 79 1 2 604 LIBAN 46B 452 5 11 
612 IRAK 29 2 2 25 612 IRAK 129 14 B 106 1 
616 IRAN 368 123 4 5 236 616 IRAN 1621 784 26 32 2 777 
624 ISRAEL 50 34 5 3 11 624 ISRAEL 399 264 26 15 3 109 632 SAUDI-ARABIEN 496 8 1 17 467 632 ARABIE SAOUDITE 1382 66 6 45 1247 
636 KUWAIT 64 9 1 54 636 KOWEIT 228 46 3 5 174 
640 BAHRAIN 133 4 4 125 640 BAHREIN 368 15 27 326 
644 KATAR 48 48 644 OATAR 125 3 
8 
122 
647 VER. ARAB. EMIRATE 707 1 706 647 EM I RATS ARAB. UN IS 1990 2 1 1979 
649 OMAN 87 3 87 649 OMAN 194 2i 25 194 664 INDIEN 113 2 108 664 IN DE 534 482 
680 THAILAND 39 21 
2 
18 680 THAI LANDE 176 121 1 54 
701 MALAYSIA 56 14 40 701 MALAYSIA 356 54 10 292 
703 BRUNEI 26 26 703 BRUNEI 222 
96i 2 
222 
706 SINGAPUR 318 215 103 706 SINGAPOUR 1437 468 
708 PHILIPPINEN 62 20 11 31 708 PHILIPPINES 377 114 113 150 
728 SUEDKOREA 29 29 728 COREE DU SUD 142 142 
732 JAPAN 656 9 64 7 732 JAPON 2595 91 2504 
736 TAIWAN 35 9 26 736 T'AI-WAN 223 64 159 
740 HONGKONG 108 19 89 740 HONG-KONG 448 99 349 
BOO AUSTRALIEN 448 164 3 281 BOO AUSTRALIE 1412 683 16 5 708 
804 NEUSEELAND 40 9 31 804 NOUVELLE-ZELANDE 191 67 124 
1000 WELT 19284 7171 711 180 81 36 11098 28 22 1000 MONDE 80711 41616 4024 811 249 632 33446 23 112 
1010 INTRA-EO IEUR-91 8904 3408 392 22 47 19 2976 28 13 1010 INTRA-CE IEUR-9) 29380 19870 1846 76 187 303 7029 23 48 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 12381 3783 319 138 16 18 8121 9 1011 EXTRA-CE IEUR-91 61362 21846 2179 737 82 229 28418 84 
1020 KLASSE 1 6400 2446 73 36 3 7 3834 1 1020 CLASSE 1 26481 12996 435 108 6 76 12844 16 
1021 EFTA-LAENDER 2340 1247 61 4 3 1 1023 1 1021 A E L E 10237 6868 368 17 6 14 2955 9 
1030 KLASSE 2 5094 1081 232 90 11 9 3669 2 1030 CLASSE 2 21203 6810 1621 494 74 153 12038 13 
1031 AKP-LAENDER 967 31 79 33 4 1 819 1031 ACP 3646 247 399 247 23 11 2718 1 
1040 KLASSE 3 885 237 14 13 615 6 1040 CLASSE 3 3666 1839 123 135 1 1533 35 
8422.11 HANDKETTENFLASCHENZUEGE 8422.11 PALANS ACTIONNES A LA MAIN. A CHAINE 
001 FRANKREICH 23 11 
26 
1 1 10 001 FRANCE 148 77 110 9 4 58 002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 12 1 11 002 BELGIOUE-LUXBG 295 150 1 34 
003 NIEDER LANDE 63 35 15 7 6 003 PAYS-BAS 343 251 63 13 16 
5 006 VER KOENIGREICH 129 32 92 2 3 006 ROYAUME-UNI 531 168 342 1 14 1 
008 DAENEMARK 26 23 3 ODS DANEMARK 146 131 13 2 
028 NORWEGEN 15 15 028 NORVEGE 123 123 
62 036 SCHWEIZ 34 12 21 1 036 SUISSE 123 56 3 2 
038 OESTERREICH 63 15 43 5 038 AUTRICHE 205 80 121 4 
056 SOWJETUNION 119 7 112 056 UNION SOVIETIOUE 438 4 434 
204 MAROKKO 50 4 44 2 204 MAROC 1B1 17 160 4 
208 ALGERIEN 20 3 16 1 208 ALGERIE 162 35 110 2 15 3 4i 288 NIGERIA 35 13 3 12 i 288 NIGERIA 148 74 10 
6 
14 
647 VER. ARAB EMIRATE 62 2 57 2 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 162 13 129 3 1 9 1 
728 SUEDKOREA 10 10 728 COREE DU SUD 111 111 
1000 WELT 988 273 448 169 61 23 6 27 1000 MONDE 4687 1989 1699 669 140 140 17 143 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 327 118 148 10 30 20 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 1677 793 673 28 78 102 6 
14:i 1011 EXTRA-EG IEUR-91 869 168 300 149 21 3 1 27 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2988 1178 1026 632 82 38 12 
1020 KLASSE 1 170 71 78 19 1 1 1020 CLASSE 1 797 492 242 44 8 5 6 
1021 EFT A-LAENDER 134 57 68 8 1 1021 A E L E 597 376 200 15 4 
3:i 12 
2 
1030 KLASSE 2 362 85 213 16 18 3 1 26 1030 CLASSE 2 1702 679 765 38 38 137 
1031 AKP-LAENDER 113 22 62 3 15 1 10 1031 ACP 462 144 216 5 25 11 3 58 
1040 KLASSE 3 127 1 10 114 2 1040 CLASSE 3 488 6 18 448 16 
8422.12 FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN. AUSGEN. MIT ELEKTROMOTOR 8422.12 PALANS. YC MONTES SUR CHARIOT. EXCL. A MOTEUR ELECTR. ET 
UNO HANDKETTENFLASCHENZUEGE ACTIONNES A LA MAIN. A CHAINE 
001 FAANKAEICH 39 9 11 9 9 1 001 FRANCE 196 47 
38 
80 38 26 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 51 6 16 5 24 002 BELGIOUE-LUXBG. 181 34 13 96 
2 003 NIEOEALANDE 54 16 6 3 29 003 PAYS-BAS 225 92 26 5 
96 
100 
004 BA DEUTSCHLAND 56 8 15 19 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 264 26 57 84 
ai 
1 
006 VER KOENIGAEJCH 62 1 22 2 1 36 006 ROYAUME-UNI 205 12 84 5 13 4 
030 SCHWEDEN 13 1 1 11 030 SUEDE 162 2 7 4 4 1 144 
048 JUGOSLAWIEN 22 9 11 2 048 YOUGOSLAVIE 186 7 46 87 46 
056 SOWJETUNION 7 6 1 056 UNION SOVIETIOUE 122 116 6 
208 ALGERIEN 33 1 29 3 208 ALGERIE 125 5 101 18 1 
400 VEREINiGTE STAATEN 56 1 55 400 ETATS-UNIS 235 2 18 215 
616 IRAN 56 :i 1 19 33 616 IRAN 225 15 6 74 130 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandj France / ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8422.12 8422.12 
1000 WELT 866 87 230 169 231 86 41 22 1000 MON DE 4098 627 1111 780 898 482 107 233 
1010 INTRA-EG (EUR-91 301 37 63 34 59 66 41 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1236 218 229 186 260 266 101 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 666 60 167 136 172 19 1 21 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2663 308 881 694- 639 208 8 227 
1020 KLASSE 1 169 21 28 29 71 6 1 13 1020 CLASSE 1 1027 110 207 18B 276 89 6 151 
1021 EFT A·LAENDER 61 19 12 3 13 2 1 11 1021 A E L E 454 94 98 32 52 26 6 146 
1030 KLASSE 2 362 28 131 81 101 13 8 1030 CLASSE 2 1565 165 535 321 359 119 66 
1031 AKP-LAENDER 92 6 4 7 17 19 3 1031 ACP 417 31 208 83 71 23 1 
1040 KLASSE 3 26 1 8 16 1 1040 CLASSE 3 237 32 139 55 2 9 
8422.13 MASCHINEN ZUM HOCHZIEHEN UNO HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE 8422.13 MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS 
ODER SKIPS FUER BERGWERKE LES PUtTS DE MINES 
003 NIEDERLANDE 37 5 32 003 PAYS-BAS 118 2 21 95 
040 PORTUGAL 45 38 7 040 PORTUGAL 191 171 20 
042 SPANIEN 77 76 1 042 ESPAGNE 9B5 967 1 1 i 
052 TUERKEI 26 26 052 TUROUIE 222 222 
378 SAMBIA 221 221 378 ZAMBIE 1137 1137 
390 REP. SUEDAFRIKA 182 182 390 REP.AFRIOUE DU SUD 172 2 170 
664 INDIEN 126 125 1 664 IN DE 754 748 6 
728 SUED KOREA 35 35 728 COREE DU SUD 110 110 
1000 WELT 941 308 10 41 6 32 629 15 1000 MONDE 4127 2238 40 144 43 96 1602 86 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 62 7 1 25 6 32 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 318 16 4 98 43 96 60 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 869 301 9 16 521 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3807 2221 36 46 1462 63 
1020 KLASSE 1 346 141 14 186 5 1020 CLASSE 1 1640 1363 1 39 220 1 7 
1021 EFTA-LAENDER 4B 3B 7 1 2 1021 A E L E 220 171 20 20 9 
1030 KLASSE 2 507 160 9 2 335 1 1030 CLASSE 2 213B B59 34 7 1231 7 
1031 AKnAENDER 327 2 325 1031 ACP 1204 11 1193 
6422.14 HAESPEL UNO ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTiERTAGEBERGBAU 6422.14 TREUILS POUR MINES AU FOND 
001 FRANKREICH 107 43 4 60 001 FRANCE 724 302 30 392 
002 BELGitN-LUXEMBURG 365 98 1 2 12 252 002 BELGIOUE-LUXBG. 1765 491 3 4 1 i 1250 
003 NIEDEALANDE 17 11 1 5 003 PAYS-BAS 132 6 54 :i 69 
004 BR DEUTSCHLAND 14B1 17 18 1446 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3233 137 75 3021 
005 IT ALIEN 56 2 54 005 ITALIE 233 :i 231 
007 I ALAND 83 83 007 lALANDE 393 393 
028 NOAWEGEN 201 201 028 NORVEGE 414 1 413 
030 SCHWEDEN 53 1 52 030 SUEDE 233 4 229 
038 OESTERREICH 193 193 038 AUTRICHE 335 335 
042 SPAN IEN 85 11 74 042 ESPAGNE 517 104 413 
060 POLEN 132 132 060 POLOGNE 260 260 
064 UNGARN 154 154 064 HONGRIE 649 649 
212 TUNES! EN 57 57 212 TUN ISlE 244 244 
276 GHANA 53 53 276 GHANA 333 33:i 
288 NIGERIA 84 84 288 NIGERIA 171 1 170 
378 SAMBIA 239 239 378 ZAMBIE 818 818 
390 REP. SUEDAFRIKA 434 434 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1091 1091 
400 VEAEINIGTE STAATEN 485 1 484 400 ETATS-UNIS 1132 3 1129 
404 KANADA 874 1 873 404 CANADA 1828 5 1823 
464 JAMAIKA 115 115 464 JAMAIOUE 260 260 
508 BRASILIEN 63 63 508 BRESIL 167 167 
516 BOLIVIEN 55 55 516 BOLIVIE 217 217 
528 ARGENTINIEN 545 545 528 ARGENTINE 1649 1649 
664 INDIEN 213 213 664 IN DE 1075 1075 
800 AUSTRALIEN 85 85 BOO AUSTRALIE 563 563 
1000 WELT 6812 169 77 62 26 4 6484 1000 MON DE 20170 942 402 218 62 6 18661 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2131 143 18 35 13 4 1918 1010 INTRA-CE (EUR-91 6661 806 140 163 21 6 6426 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4681 16 59 27 13 4666 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13609 136 262 66 31 13126 
1020 KLASSE 1 2446 12 3 2431 1020 CLASSE 1 6468 110 10 6348 
1021 EFT A-LAENDER 456 
59 
1 455 1021 A E L E 1125 5 1120 
1030 KLASSE 2 1928 4 25 13 1827 1030 CLASSE 2 6176 26 262 44 31 5813 
1031 AKP-LAENDEA 790 2 3 785 1031 ACP 1851 8 18 1825 
1040 KLASSE 3 308 308 1040 CLASSE 3 964 964 
8422.16 ZUGWINDEN UNO SPILLE MIT VERBRENNUNGSMOTOR. NICHT IN 8422.15 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION 
6422.13 UNO 14 ENTHAL TEN INTERNE. NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 
001 FRANK REICH 34 13 14 7 001 FRANCE 191 69 104 18 
003 NIEDERLANDE 94 33 3 58 003 PAYS-BAS 355 98 8 3 246 
028 NORWEGEN 20 7 13 028 NORVEGE 120 17 103 
042 SPANIEN 33 Hi 33 
042 ESPAGNE 133 133 
048 JUGOSLAWIEN 47 29 048 YOUGOSLAVIE 248 145 103 
052 TUERKEI 28 23 5 052 TURQUIE 125 114 11 
212 TUNESIEN 26 21 5 212 TUNISIE 136 116 20 
216 LIBYEN 55 55 216 LIBYE 153 1 152 
220 AEGYPTEN 55 55 220 EGYPTE 199 199 
272 ELFENBEINKUESTE 17 14 3 272 COTE-D"IVOIRE 119 96 2:i 
616 IRAN 21 1 1 19 616 IRAN 110 15 5 90 
632 SAUDI-ARABI EN 34 29 5 632 ARABIE SAOUDITE 163 2 141 20 
636 KUWAIT 24 24 636 KOWEIT 123 123 
647 VER. ARAB. EM lAnE 41 7 34 647 EMIRATS ARAB. UN IS 138 9 •i 87 
664 I NOlEN 46 46 664 IN DE 227 227 
1000 WELT 946 183 144 366 174 79 1 1 1000 MONDE 3803 835 703 1493 492 270 10 
405 
406 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeuno 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8422.16 8422.16 
1010 INTJIA-EG (EUII-91 231 68 28 30 39 79 1 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 772 188 94 147 73 270 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 718 127 118 337 136 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3031 849 809 1348 419 8 
1020 KLASSE 1 217 56 41 62 57 1 1020 CLASSE 1 899 350 160 270 116 3 
1021 EFT A-LAENDER 75 12 7 25 30 1 1021 A E L E 304 65 20 135 81 3 
1030 KLASSE 2 481 68 77 274 62 1030 CLASSE 2 2024 265 449 1075 230 5 
1031 AKP-LAENDER 61 11 35 15 1031 ACP 300 42 218 40 
ri 1040 KLASSE 3 19 3 16 1040 CLASSE 3 106 34 
8422.17 ZUGWINOEN UNO SPILLE MIT ELEKTROMOTOR. NICHT IN 8422.13 8422.17 TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE. NON REPR. SOUS 
UNO 14 ENTHALTEN 8422.13 ET 14 
001 FRANKREICH 1255 56 
57 
944 8 247 
62 
001 FRANCE 418/ 275 
276 
2875 47 990 
20:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 307 60 109 19 002 BELGIQUE-LUXBG. 1287 435 315 59 
003 NIEDERLANDE 692 216 4 95 
30 
31 346 003 PAYS-BAS 3077 1126 26 337 87 1501 
004 BR DEUTSCHLAND 358 
290 
76 242 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1120 
1099 
258 647 181 22 12 
005 IT ALIEN 295 5 
3i 
005 ITALIE 1134 35 
25 006 VER. KOENIGREICH 309 108 129 4 31 006 ROYAUME-UNI 1533 842 516 129 21 
007 IRLAND 32 1 1 29 1 007 lALANDE 115 9 10 94 2 
008 DAENEMARK 74 69 
5 
3 2 
15 
008 DANE MARK 297 278 
57 
10 
28i 
9 
124 028 NORWEGEN 144 74 18 31 1 028 NORVEGE 849 321 56 4 
030 SCHWEDEN 77 25 15 26 3 8 030 SUEDE 448 239 59 104 2 9 35 
032 FINNLAND 142 132 1 2 2 4 1 032 FIN LANDE 754 697 7 9 24 14 3 
036 SCHWEIZ 215 26 108 81 036 SUISSE 820 164 408 248 
8 038 OESTERREICH 111 50 2 56 3 038 AUTRICHE 534 332 25 169 
040 PORTUGAL 45 25 3 17 040 PORTUGAL 245 172 12 61 
5 042 SPAN lEN 117 2 103 11 1 042 ESPAGNE 507 18 442 42 
2:i 048 JUGOSLAWIEN 36 25 9 2 048 YOUGOSLAVIE 188 104 62 
7:i 050 GRIECHENLAND 153 21 10 94 28 050 GRECE 530 125 37 295 
052 TUERKEI 40 34 5 1 052 TURQUIE 167 143 17 7 
064 UNGARN 8 8 
12 25 
064 HONGRIE 121 121 
129 066 RUMAENIEN 37 066 ROUMANIE 311 1 181 
204 MAROKKO 58 24 19 15 204 MAROC 286 174 76 36 
2:i 212 TUNESIEN 96 94 2 212 TUN ISlE 463 
6 
438 2 
216 LIBYEN 40 1 39 216 LIBYE 161 3 152 
220 AEGYPTEN 172 79 21 72 220 EGYPTE 702 385 62 255 
6 288 NIGERIA 67 33 7 26 1 288 NIGERIA 290 126 50 108 
390 REP. SUEDAFRIKA 37 26 1 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 163 126 2 35 
400 VEREINIGTE STAATEN 22 22 400 ETATS-UNIS 153 151 2 
404 KANADA 104 102 2 404 CANADA 298 294 4 
448 KUBA 12 11 1 448 CUBA 172 167 5 
484 VENEZUELA 273 1 272 484 VENEZUELA 1200 6 1194 
500 ECUADOR 58 15 1 42 500 EQUATEUR 312 80 5 227 
508 BRASILIEN 57 53 4 
4i 
508 BRESIL 281 270 11 
478 528 ARGENTINIEN 87 22 
:i 
18 528 ARGENTINE 603 73 
5 
52 
604 LIBANON 64 61 604 LIBAN 111 106 
608 SYRIEN 65 1 64 608 SYRIE 152 16 136 
612 IRAK 54 31 23 612 IRAK 199 130 68 1 
616 IRAN 258 56 5 197 616 IRAN 1151 213 47 889 1 1 
624 ISRAEL 47 4 
6 
43 624 ISRAEL 142 34 108 
70 632 SAUDI·ARABIEN 246 9 219 12 
94 
632 ARABIE SAOUDITE 881 102 16 693 
390 640 BAHRAIN 94 
32 8 
640 BAHREIN 390 174 18 4:i 58 662 PAKISTAN 50 10 662 PAKISTAN 292 
164 706 SINGAPUR 36 36 706 SINGAPOUR 164 
708 PHILIPPINEN 63 63 
:i 
708 PHILIPPINES 267 
143:i 
267 
15 728 SUEDKOREA 471 468 728 COREE DU SUD 1447 
85 26 732 JAPAN 1745 336 18 3 1388 732 JAPON 6257 1634 4512 
740 HONGKONG 43 43 740 HONG-KONG 156 5 151 
1000 WELT 9112 2864 761 3179 1628 323 31 848 1000 MQNDE 38280 12446 3343 10843 6338 1303 21 3189 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3321 800 273 1468 81 289 31 409 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12762 4086 1122 4407 312 1110 21 1716 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6793 1864 478 1722 1487 34 238 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23608 8381 2222 8236 6024 192 1464 
1020 KLASSE 1 3061 958 266 338 1454 13 32 1020 CLASSE 1 12044 4556 1140 1144 4950 41 213 
1021 EFT A-LAENDER 735 333 134 200 34 10 24 1021 AELE 3656 1927 572 647 313 34 163 
1030 KLASSE 2 2630 863 212 1342 13 21 179 1030 CLASSE 2 10654 3452 1082 4853 74 151 1042 
1031 AKP-LAENDER 105 34 33 35 3 1031 ACP 519 136 209 136 38 
199 1040 KLASSE 3 100 33 41 26 1040 CLASSE 3 800 373 1 227 
8422.19 ZUGWINDEN UNO SPILLE. NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 8422.19 TREUILS ET CABESTANS. NON REPR. 8422.13 A 17 
001 FRANK REICH 796 313 311 103 67 2 001 FRANCE 2742 1177 
318 
1048 270 225 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 290 145 50 53 42 002 BELGIQUE-LUXBG. 1187 607 132 127 
196 
3 
003 NIEDERLANDE 806 525 90 67 5:i 71 003 PAYS-BAS 3143 1963 495 267 
599 
222 
004 BR DEUTSCHLAND 742 129 403 137 66 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2560 581 1212 118 60 
005 IT ALIEN 180 41 51 13 6 69 005 ITALIE 544 200 176 24 13 131 
006 VER KOENIGREICH 826 192 289 31 206 22 36 50 006 ROYAUME-UNI 3055 623 1447 137 439 85 52 272 
007 IALAND 61 2 48 1 10 007 lALANDE 331 6 264 
3:i 
5 56 
008 DAENEMARK 85 51 7 27 008 DANE MARK 638 413 3 189 
024 ISLAND 38 38 024 ISLANDE 405 2 1 402 
18 314 028 NORWEGEN 505 118 151 20 17 79 4 116 028 NORVEGE 2919 655 1192 176 42 522 
030 SCHWEDEN 183 60 83 9 9 1 21 030 SUEDE 1066 372 282 78 167 3 164 
032 FINN LAND 65 54 1 1 9 032 FINLANDE 357 276 2 4 19 56 
036 SCHWEIZ 152 50 46 54 2 036 SUISSE 784 337 232 193 21 
4 
1 
038 OESTfRREICH 182 155 8 7 11 1 038 AUTRICHE 1249 1180 19 27 19 
:i 14:i 040 PORTUGAL 129 61 2 3 41 22 040 PORTUGAL 732 342 9 10 
30 
227 
042 SPANIEN 197 8 155 31 :i 042 ESPAGNE 1122 49 872 169 2 
048 JUGOSLAWIEN 72 38 23 4 7 048 YOUGOSLAVIE 577 316 199 20 42 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I \Deutschland[ I [ Nederland [ Belg.-Lux. [ I I Danmark Destination I IDeutschlandl I \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.19 8422.19 
050 GRIECHENLAND 195 3 52 38 100 2 050 GRECE 666 15 160 125 349 17 
052 TUERKEI 137 86 1 27 23 052 TUROUIE 600 431 13 80 76 
056 SOWJETUNION 39 35 4 056 UNION SOVIETIOUE 197 185 12 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 189 189 
068 BULGARIEN 12 12 068 BULGARIE 241 1 240 
204 MAROKKO 180 1 178 1 
5 
204 MAROC 1003 15 982 5 
t36 
1 
208 ALGERIEN 169 41 42 1 80 208 ALGERIE 694 301 228 8 21 
212 TUNESIEN 86 13 63 10 212 TUNISIE 467 149 299 19 
216 LIBYEN 76 11 4 61 216 LIBYE 279 90 32 157 
220 AEGYPTEN 28 13 14 1 220 EGYPTE 127 77 4 39 7 
8 248 SENEGAL 39 14 21 4 248 SENEGAL 117 87 22 
5 288 NIGERIA 118 16 19 58 23 2 288 NIGERIA 627 148 110 298 64 2 
302 KAMER UN 27 1 26 302 CAMEROUN 181 4 177 
314 GABUN 44 43 1 314 GABON 245 238 7 
318 KONGO 17 17 318 CONGO 160 
68 
158 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 10 6 5 2 15 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 524 267 40 42 98 9 
400 VEAEINIGTE STAATEN 346 280 28 6 28 4 400 ETATS-UNIS 1861 1424 151 80 165 41 
404 KANADA 58 35 10 3 10 404 CANADA 314 176 85 33 
150 
2 18 
484 VENEZUELA 162 7 38 57 60 484 VENEZUELA 631 56 242 183 
508 BRASILIEN 819 277 288 243 
15 
11 508 BRESIL 3206 743 1232 1212 4 15 
528 ARGENTINIEN 31 4 3 9 528 ARGENTINE 184 21 75 64 24 
608 SYRIEN 40 4 23 13 608 SYRIE 320 2 300 18 
2 612 IRAK 74 12 61 1 612 IRAK 616 101 506 7 
616 IRAN 148 119 22 7 616 IRAN 695 520 110 65 7 624 ISRAEL 60 47 12 1 624 ISRAEL 609 575 
s:i 
27 
632 SAUDI-ARABI EN 190 21 18 32 119 632 ARABIE SAOUDITE 835 144 146 462 
636 KUWAIT 48 2 2 15 29 636 KOWEIT 150 27 7 36 80 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 86 5 49 3 29 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 628 38 413 6 171 
68 662 PAKISTAN 16 1 1 1 13 662 PAKISTAN 108 11 18 11 
664 INDIEN 76 71 
5:i 
5 664 IN DE 252 225 2 25 
706 SINGAPUR 58 1 4 706 SINGAPOUR 440 15 412 12 1 
728 SUEOKOREA 112 98 14 728 COREE DU SUD 416 355 
798 
61 
732 JAPAN 163 137 26 732 JAPON 1097 4 295 
1000 WELT 9306 3104 2408 1665 1239 398 41 451 1000 M 0 N 0 E 43851 14850 14240 6347 4783 1605 80 1746 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3780 1268 655 872 528 214 36 207 1010 INTRA-CE IEUR-9) 14199 4989 3284 2829 1653 637 52 755 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5527 1836 1753 794 712 184 5 243 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29451 9861 10956 3518 3130 968 28 990 
1020 KLASSE 1 2468 960 700 208 248 137 4 211 1020 CLASSE 1 14401 5658 4291 1042 1661 854 23 872 
1021 EFT A-LAENDER 1254 499 289 94 78 122 4 168 1021 A E L E 7511 3164 1736 489 669 756 20 677 
1030 KLASSE 2 2980 834 1032 586 448 47 2 31 1030 CLASSE 2 14225 3941 6193 2467 1396 114 5 109 
1031 AKP-LAENDER 318 37 162 66 45 6 2 1031 ACP 1734 270 1017 328 101 13 5 
1040 KLASSE 3 81 43 21 16 1 1040 CLASSE 3 820 261 472 5 72 10 
8422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 8422.21 ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
001 FRANKREICH 4 79 263 70 16 8 106 16 001 FRANCE 975 538 
302 
135 41 24 216 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 76 77 170 35 85 4 7 62 002 BELGIQUE-LUXBG. 869 150 61 183 84 89 
003 NIEDER LANDE 660 244 171 85 8 142 10 003 PAYS-BAS 1067 506 286 117 
848 
21 122 15 
004 BR DEUTSCHLAND 908 83 124 421 86 52 142 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1850 181 204 185 217 215 
005 IT ALIEN 83 15 20 16 6 26 005 ITALIE 169 33 39 32 8 57 
9 164 006 VER. KOENIGREICH 272 49 76 51 3 93 006 ROYAUME-UNI 494 83 155 83 
007 IRLAND 87 
35 
7 80 007 lALANDE 198 
74 19 
14 184 
008 DAENEMARK 115 10 1 46 23 008 DANE MARK 274 1 94 86 
028 NORWEGEN 647 101 62 3 209 13 259 028 NORVEGE 1273 197 121 6 419 50 480 
030 SCHWEDEN 1196 242 46 13 412 30 453 030 SUEDE 2389 535 86 19 896 86 767 
032 FINNLAND 259 39 60 7 153 032 FIN LANDE 490 91 127 21 251 
036 SCHWEIZ 1100 331 11 1 o9 7 607 35 036 SUISSE 1120 625 17 160 14 254 50 
038 OESTERREICH 762 409 2 59 160 5 39 88 038 AUTRICHE 1462 793 4 108 336 11 61 149 
040 PORTUGAL 99 1 2 15 15 54 12 040 PORTUGAL 186 2 4 22 31 107 20 
042 SPANIEN 194 21 33 117 22 1 042 ESPAGNE 292 59 70 112 50 1 
048 JUGOSLAWIEN 65 21 1 26 17 048 YOUGOSLAV'IE 125 53 4 32 
15 
36 
050 GRIECHENLAND 91 2 34 53 2 050 GRECE 158 4 54 85 
216 LIBYEN 93 5 1 63 24 
:i 
216 LIBYE 308 6 2 237 63 
5 288 NIGERIA 142 20 4 15 100 288 NIGERIA 442 58 10 117 252 
390 REP SUEDAFRIKA 121 11 51 1 24 34 390 REP.AFRIOUE DU SUD 227 15 95 1 64 52 
400 VEREINIGTE STAATEN 833 308 343 8 135 39 400 ETATS-UNIS 1437 574 448 17 340 58 
404 KANADA 296 167 128 1 404 CANADA 702 299 
29 
401 2 
484 VENEZUELA 84 8 19 11 46 484 VENEZUELA 136 15 24 68 
612 IRAK 116 16 1 4 77 18 612 IRAK 508 79 1 22 378 28 
616 IRAN 65 7 22 13 7 16 616 IRAN 152 22 49 33 3 26 19 
624 ISRAEL 137 2 50 20 51 14 624 ISRAEL 272 1 88 41 122 20 
632 SAUDI-ARABIEN 79 26 2 21 17 13 632 ARABIE SAOUDITE 209 85 5 49 50 20 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 96 23 35 38 647 EM I RATS ARAB UN IS 235 64 110 61 
649 OMAN 45 10 26 9 649 OMAN 120 30 76 14 
706 SINGAPUR 51 31 20 706 SINGAPOUA 117 87 30 
BOO AUSTRALIEN 85 14 69 2 BOO AUSTRALIE 169 24 
49i 
139 6 
977 VERTRAULICH 213 213 977 SECRET 497 
1000 WELT 10746 2557 1254 1033 1723 118 2291 3 1767 1000 MONDE 20783 5320 2213 1900 3823 274 4530 9 2914 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3080 682 455 391 642 109 476 3 322 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5894 1384 827 872 1294 238 965 9 505 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7455 1875 799 643 868 10 1815 1445 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14392 3936 1386 1228 1832 36 3564 2410 
1020 KLASSE 1 5812 1653 585 418 868 5 1173 1110 1020 CLASSE 1 10201 3249 901 590 1832 11 1701 1917 
1021 EFTA-LAENDER 4070 1123 123 199 868 5 751 1001 1021 AELE 6938 2244 232 315 1832 11 583 1721 
1030 KLASSE 2 1597 202 215 225 4 617 334 1030 CLASSE 2 4042 591 486 638 25 1811 491 
1031 AKP-LAENDER 353 23 49 16 193 72 1031 ACP 887 69 115 119 479 105 
1040 KLASSE 3 46 20 25 1 1040 CLASSE 3 150 96 52 2 
407 
408 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung l_ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.23 TRAGBARE ZAHNSTANGEN- UNO SCHRAUBENWINDEN F. KRAFTFAHRZEUGE 8422.23 CRICS MECANIQUES PORTATIFS D'AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 167 69 3 52 43 001 FRANCE 306 139 6 71 1 89 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 661 549 29 19 53 11 002 BELGIOUE-LUXBG 1085 888 32 36 105 
5:i 
24 
003 NIEDERLANDE 228 143 1 48 36 003 PAYS-BAS 568 467 7 3 
150 
38 
004 BR DEUTSCHLAND 386 
9 
15 89 4 278 004 R.F. D'ALLEMAGNE 540 
30 lO:i 
45 5 340 
005 IT ALIEN 83 67 7 005 ITALIE 148 
58 
7 8 
:1 006 VER. KOENIGREICH 85 44 2 13 6 20 
49 
006 ROYAUME-UNI 166 59 4 18 25 
007 I ALAND 54 1 4 007 lALANDE 104 4 5 95 i 030 SCHWEDEN 102 92 9 1 030 SUEDE 211 187 23 
036 SCHWEIZ 95 16 
6 
79 036 SUISSE 223 42 
58 
2 179 
288 NIGERIA 89 4 36 43 288 NIGERIA 200 22 2 6 112 
616 IRAN 51 47 1 3 616 IRAN 172 153 2 1 1 15 
632 SAUDI-ARABI EN 49 38 1 10 632 ARABIE SAOUDITE 148 116 2 1 29 
1000 WELT 3001 1138 276 97 222 103 1127 38 1000 MONDE 5765 2491 459 282 374 230 1898 2 49 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1707 838 101 51 209 73 435 1010 INTRA-CE (EUR-91 3012 1850 150 149 359 84 818 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1294 300 175 46 13 30 892 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2753 841 309 113 16 148 1280 49 
1020 KLASSE 1 528 144 22 18 7 29 306 2 1020 CLASSE 1 1167 342 23 44 7 140 606 5 
1021 EFTA-LAENDER 300 141 1 8 7 141 2 1021 A E L E 658 330 1 16 7 300 4 
1030 KLASSE 2 763 156 153 29 6 1 382 36 1030 CLASSE 2 1573 498 285 69 7 6 664 44 
1031 AKP-LAENDER 235 12 103 1 6 1 112 1031 ACP 495 54 185 8 6 6 236 
8422.25 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. PNEUMA TISCH. 8422.25 CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES. NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANKREICH 29 25 1 3 001 FRANCE 335 319 3 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 13 29 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 284 117 164 2 1 4 003 NIEDERLANDE 31 19 2 10 003 PAYS-BAS 214 186 7 17 
004 BR DEUTSCHLAND 34 33 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 446 
20i 
399 43 1 3 
005 IT ALIEN 72 16 56 005 ITALIE 502 295 
006 VER KOENIGREICH 32 16 13 1 2 006 ROYAUME-UNI 271 207 32 15 17 
028 NORWEGEN 11 8 3 028 NORVEGE 122 112 10 
6i 030 SCHWEDEN 20 12 3 5 030 SUEDE 233 154 11 1 
036 SCHWEIZ 26 10 16 036 SUISSE 146 64 82 
03B OESTERREICH 53 48 Hi 5 038 AUTRICHE 346 333 2 11 060 POLEN 22 6 060 POLOGNE 253 103 150 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 29 3 26 062 TCHECOSLOVAQUIE 139 37 102 
064 UNGARN 11 11 064 HONGRIE 110 106 4 
204 MAROKKO 58 58 204 MAROC 196 196 
208 ALGERIEN 11 11 208 ALGERIE 127 
12:1 
127 
390 REP. SUEDAFRIKA 9 7 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 130 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 7 400 ETATS-UNIS 175 157 4 14 
404 KANADA 17 3 14 404 CANADA 107 40 67 
1000 WELT 832 251 338 25 3 18 1 1000 MONDE 6288 2958 2029 117 21 141 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 248 92 135 13 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 2087 1066 903 79 19 20 2 1011 EXTRA-EG (EUR-91 384 159 200 12 1 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3179 1890 1128 38 2 121 
1020 KLASSE 1 178 121 43 7 1 5 1 1020 CLASSE 1 1612 1283 230 28 2 67 2 
1021 EFTA-LAENDER 127 95 22 5 5 1021 AELE 1002 818 105 11 67 1 
1030 KLASSE 2 135 18 106 5 6 1030 CLASSE 2 976 354 559 9 54 
1031 AKP-LAENDER 16 3 13 1031 ACP 122 44 76 1 1 
1040 KLASSE 3 72 20 52 1040 CLASSE 3 591 253 337 1 
8422.27 ZAHNSTANGEN-. SCHRAUBENWINDEN. HEBEBOECKE. HYDRAULISCH. 8422.27 CRICS ET VERINS HYDRAULIQUES. NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 
NICHT IN 8422.23 ENTHAL TEN 
001 FRANKAEICH 747 243 154 152 108 90 001 FRANCE 2269 710 
2856 
283 566 563 147 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1069 71 665 64 209 60 002 BELGIQUE-LUXBG 4334 472 119 789 98 
003 NIEDERLANDE 552 272 95 45 39 101 003 PAYS-BAS 1775 1063 213 115 
13e8 
198 1B6 
004 BR DEUTSCHLAND 1042 298 76 386 43 239 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4147 
636 
1923 204 109 513 
005 IT ALIEN 351 191 143 17 005 ITALIE 1387 677 
125 
64 10 
18 006 VER KOENIGREICH 500 79 233 40 55 5 7 81 006 ROYAUME-UNI 3669 420 2617 322 2B 139 
008 DAENEMARK 46 16 3 15 12 008 DANEMARK 212 104 35 26 47 
028 NORWEGEN 111 14 5 30 62 028 NORVEGE 4B5 83 46 3 178 2 173 
030 SCHWEDEN 238 24 8 3 29 174 030 SUEDE 730 176 66 B 110 370 
032 FINNLAND 84 23 3 2 13 43 032 FINLANDE 425 244 16 3 80 82 
036 SCHWEIZ 227 97 16 10 26 78 036 SUISSE 695 306 121 19 103 1 145 
03B OESTERREICH 422 210 5 153 19 35 038 AUT RICHE 1185 744 23 262 84 72 
040 PORTUGAL 143 62 24 30 1 26 040 PORTUGAL 589 337 118 74 16 
5 
44 
042 SPAN lEN 268 14 232 2 19 1 042 ESPAGNE 945 13B 747 5 50 6 048 JUGOSLAWIEN 142 12 47 30 50 :i 048 YOUGOSLI'VIE 767 132 376 77 176 
050 GRIECHENLAND 121 9 23 B5 4 050 GRECE 320 102 66 130 22 
052 TUERKEI 71 2 1 51 17 052 TUROUIE 156 41 2 87 26 
056 SOWJETUNION 32 21 7 4 056 UNION SOVIETIQUE 693 566 92 35 
e5 060 POLEN 63 11 48 4 060 POLOGNE 594 170 339 
:1 062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 16 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 376 2B9 B5 
064 UNGARN 14 3 11 064 HONGRIE 171 45 126 
066 RUMAENIEN 74 20 50 4 066 ROUMANIE 547 298 183 62 4 
204 MAROKKO 167 1 159 4 3 204 MAROC 870 7 837 11 15 
208 ALGERIEN 123 10 96 10 4 3 208 ALGERIE 597 109 395 26 55 12 
12 212 TUNESIEN 82 1 30 5 30 7 212 TUNISIE 337 12 165 12 131 5 
216 LIBYEN 52 18 5 29 216 LIBYE 145 63 22 60 
220 AEGYPTEN 26 1 10 13 2 220 EGYPTE 132 14 90 25 3 
272 ELFENBEINKUESTE 50 4 25 18 3 272 COTE-D'IVOIRE 169 16 83 1 64 5 
288 NIGERIA 154 85 23 9 10 27 288 NIGERIA 627 359 132 56 29 51 
302 KAMEAUN 105 105 302 CAMEROUN 456 456 
314 GABUN 26 1 23 2 314 GABON 120 4 113 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Danmark 
8422.27 8422.27 
390 REP SUEDAFRIKA 31 9 9 11 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 236 113 9B 16 2 7 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 169 43 B1 29 16 400 ETATS-UNIS 1046 651 320 4 7 28 
4B4 VENEZUELA 171 11 31 96 8 25 484 VENEZUELA 482 55 144 213 Hi 54 
508 BRASILIEN 30B 9 23B 61 50B BRESIL 1B24 117 1428 279 
52B ARGENTINIEN 63 63 528 ARGENTINE 41B 1 411 6 
604 LIBANON 64 5 55 4 604 LIBAN 117 9 100 1 7 
612 IRAK 30 3 12 7 1 7 612 IRAK 137 15 B6 14 Hl 12 
616 IRAN 140 100 15 16 4 5 616 IRAN 536 325 151 30 17 3 10 
632 SAUDI-ARABIEN 227 123 11 47 2 1 43 632 ARABIE SAOUDITE 7B5 4 71 7B 113 24 10 B9 
636 KUWAIT 45 2B 5 12 636 KOWEIT 203 163 12 1 27 
640 BAHRAIN 10 3 5 2 640 BAHREIN 116 41 1 1 69 4 
64 7 VER ARAB EMIRATE 59 34 6 2 1 16 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 168 115 14 3 10 26 
664 INDIEN 34 2 32 664 IN DE 233 26 207 
700 INDONESIEN 62 7 53 2 700 INDONESIE 400 22 362 16 
72B SUEDKOREA 161 156 5 72B COREE DU SUD 990 934 56 
BOO AUSTRALIEN 45 12 11 22 BOO AUSTRALIE 14B BO 27 5 36 
1000 WELT 9582 2225 3481 1211 1131 207 7 1320 1000 MONDE 39936 11513 17382 2712 4880 998 20 2831 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4339 872 1439 400 832 194 7 595 1010 INTRA-CE IEUR-91 17883 3408 8338 885 3188 910 18 1122 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5242 1353 2041 811 299 12 728 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 22071 8107 9045 1828 1494 88 2 1509 
1020 KLASSE 1 2101 543 4 70 40B 192 2 4B6 1020 CLASSE 1 7925 3244 2082 741 B25 13 2 101B 
1021 EFT A-LAENDER 122B 431 61 198 118 420 1021 A E L E 4125 1B95 393 368 571 2 2 B94 
1030 KLASSE 2 2921 739 1439 394 100 10 239 1030 CLASSE 2 11661 3494 6046 1040 523 68 490 
1031 AKP-LAENDER 795 132 556 1B 30 2 57 1031 ACP 2049 606 1120 91 106 13 113 
1040 KLASSE 3 221 72 133 B 8 1040 CLASSE 3 2481 136B 91B 42 147 6 
8422.29 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINOEN, HEBEBOECKE, NICH r IN 8422.29 CRICS ET VERINS. NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 
8422.21 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FAANKREICH 757 44 7 256 15 34 5 001 FRANCE 1B60 1137 542 44 127 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4B6 116 224 112 34 002 BELGIOUE-LUXBG 1225 2B4 66:2 213 66 
003 NIEDERLANDE 793 356 112 230 93 2 003 PAYS-BAS 1454 B37 164 351 sa 4 
004 BR DEUTSCHLAND 635 64 4 79 44 35 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 206B B35 934 117 145 37 
005 IT ALIEN 379 34 345 005 ITALIE 9B1 173 BOB 
006 VER KOENIGREICH 306 62 149 53 24 9 5 4 006 ROYAUME-UNI 1290 253 775 117 B3 50 5 7 
OOB DAENEMARK 23 15 3 1 2 2 OOB DANE MARK 112 77 23 5 3 4 
02B NORWEGEN 4B 32 4 3 1 B 02B NORVEGE 177 130 11 B 9 19 
030 SCHWEDEN 154 79 2 21 52 030 SUEDE 542 347 47 41 1 106 
032 FINNLAND 15 7 4 1 3 032 FINLANDE 105 52 33 B 5 7 
036 SCHWEIZ 199 76 12 110 1 036 SUISSE 603 344 31 214 10 2 2 
03B OESTERREICH 1BO 63 1 116 03B AUT RICHE 598 27B 4 315 1 
040 PORTUGAL 85 5 17 63 040 PORTUGAL 212 13 95 103 1 
042 SPANIEN 42 1 1B 21 2 042 ESPAGNE 39B 11 301 75 6 5 
04B JUGOSLAWIEN BB 75 13 04B YOUGOSLAVIE 5B3 3 529 49 2 
050 GRIECHENLAND 73 4 12 57 050 GRECE 175 6 62 105 2 
060 POLEN 51 26 25 060 POLOGNE 199 3 142 44 3 7 
066 RUMAENIEN 7 6 1 066 ROUMANIE 156 136 20 
204 MAROKKO 615 613 2 204 MAROC 205B 2 2050 6 
20B ALGERIEN 94 6 66 B 14 20B ALGERIE 395 17 224 31 123 
212 TUNESIEN 105 11 90 4 212 TUNISIE 364 39 314 11 
216 LIBYEN 7B 6 3 69 216 LIBYE 213 59 16 13B 
2BB NIGERIA 72 6 50 14 2 2BB NIGERIA 239 25 157 43 14 
302 KAMERUN 43 35 B 302 CAMEROUN 161 142 19 
390 REP SUEDAFRIKA 293 1B7 2 100 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 52B 330 16 173 9 
400 VEREINIGTE ST AATEN 79 34 33 12 400 ETATS-UNIS 371 150 167 54 
404 KANADA 21 14 4 3 404 CANADA 106 52 37 17 
4B4 VENEZUELA 45 B 37 4B4 VENEZUELA 172 37 3 132 
50B BRASILIEN 126 2 124 50B BRESIL 532 16 514 2 
52B ARGENTINIEN 1B4 2 1B2 52B ARGENTINE B07 12 4 7 74B 
616 IRAN 141 117 11 12 1 616 IRAN 639 46B 121 43 4 3 
632 SAUDI-ARABI EN 40 24 4 B 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 170 107 22 23 11 7 
700 INDONESIEN 73 1 69 3 700 INDONESIE 1B2 1 174 7 
BOO AUSTRALIEN 26 2 24 BOO AUSTRALIE 240 10 12 4 214 
1000 WELT 8713 1781 2298 2163 140 231 6 94 1000 M 0 N 0 E 21324 5533 9359 4924 448 837 5 220 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3386 1034 897 1133 118 174 5 25 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9027 2778 3278 2171 317 423 6 59 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3328 748 1401 1030 22 57 68 1011 EXTRA-CE {EUR-91 12297 2766 6083 2753 129 416 181 
1020 KLASSE 1 1321 502 1B3 535 4 32 65 1020 CLASSE 1 4 707 1 723 1357 1213 37 236 141 
1021 EFTA-LAENDER 6B3 261 37 316 3 2 64 1021 A E L E 2242 1166 222 6B7 24 5 13B 
1030 KLASSE 2 1924 240 1171 466 1B 26 3 1030 CLASSE 2 7103 1000 4360 1462 B9 179 13 
1031 AKP-LAENDER 222 16 166 30 5 5 1031 ACP B5B 79 634 BB 2B 2B 1 
1040 KLASSE 3 79 5 46 28 1040 CLASSE 3 4B3 31 366 76 3 7 
8422.31 STRIPPER, TIEFOFEN-. MULDENCHARGIER- UNO ANDERE HITZE- 8422.31 PONTS STRIPEURS PITS. PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES 
GESCHUETZTE LAUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL- UNO WALZWERKE PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIOERURGIE 
001 FRANKREICH 419 60 6 353 001 FRANCE 112B 342 30 756 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11B9 B45 2 12 330 002 BELGIOUE-LUXBG. 4805 3B53 5 2 64 BB1 
003 NIEDERLANDE 1550 527 2 1021 003 PAYS-BAS 3475 1361 26 208B 
004 BR DEUTSCHLAND 1139 1 113B 004 A F. D'ALLEMAGNE 1 172 2 1 170 
005 IT ALIEN 393 4 3B9 005 ITALIE BB5 10 875 
006 VER. KOENIGREICH 26 25 1 006 ROYAUME-UNI 105 104 1 
007 IRLAND 1045 1045 007 lALANDE 1305 1305 
OOB DAENEMARK 103 103 OOB DANE MARK 352 352 
02B NORWEGEN 199 199 02B NOAVEGE 1202 1202 
030 SCHWEDEN 26B 9 259 030 SUEDE 235 7 22B 
409 
410 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Dan mark 
8422.31 8422.31 
036 SCHWEIZ 52 52 036 SUISSE 124 124 
040 PORTUGAL 366 366 040 PORTUGAL 999 999 
042 SPAN lEN 65 65 042 ESPAGNE 202 
254 
202 
04B JUGOSLAWIEN B3 30 53 04B YOUGOSLAVIE 343 89 
050 GRIECHENLAND 115 115 050 GRECE 193 193 
052 TUERKEI 139 139 052 TURQUIE 153 153 
058 DEUTSCHE DEM.REP 12 12 058 REP DEM.ALLEMANDE 135 135 
060 POLEN 197 197 060 POLOGNE 460 460 
066 RUMAENIEN 76 76 066 ROUMANIE 367 367 
208 ALGERIEN 33 26 7 208 ALGERIE 222 191 31 
212 TUNESIEN 40 40 212 TUNISIE 136 136 
216 LIBYEN 86 B6 216 LIBYE 285 285 
220 AEGYPTEN 71 71 220 EGYPTE 240 240 
276 GHANA 113 113 276 GHANA 187 187 
2B8 NIGERIA 4 78 4 75 28B NIGERIA 1041 10 1031 
346 KENIA 30 30 346 KENYA 104 104 
373 MAURITIUS 47 4 7 373 MAURICE 112 112 
378 SAMBIA 413 
78 
413 378 ZAMBIE 482 482 
390 REP. SUEDAFRIKA 293 215 390 REP.AFRIQUE DU SUD 609 283 326 
400 VEREINIGTE STAATEN 151 151 400 ETATS-UNIS 629 629 
404 KANADA 175 175 404 CANADA 607 607 
440 PANAMA 193 193 440 PANAMA 101 101 
464 JAMAIKA 95 95 464 JAMAIOUE 118 118 
469 BARBADOS 11 11 469 LA BAR BADE 102 
373 
102 
508 BRASILIEN 101 64 37 508 BRESIL 4 79 106 
524 URUGUAY B06 806 524 URUGUAY 1129 1129 
612 IRAK 231 231 612 IRAK 560 560 
616 IRAN 5B5 585 616 IRAN 1804 1804 
632 SAUDI-ARABI EN 708 708 632 ARABIE SAOUDITE 1118 1118 
640 BAHRAIN 150 150 640 BAHREIN 243 243 
644 KATAR 219 219 644 QATAR 245 245 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 1591 1591 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4447 4447 
664 INDIEN 86 86 664 IN DE 655 655 
706 SINGAPUR 49 49 706 SINGAPOUR 119 119 
732 JAPAN 442 389 53 732 JAPON 2954 2861 93 
740 HONG KONG 36 36 740 HONG-KONG 119 119 
800 AUSTRALIEN 826 826 800 AUSTRALIE 259 259 
1000 WELT 16227 1988 70 43 13 14113 1000 MONDE 38426 9176 476 111 88 28697 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6863 1466 6 10 13 4379 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13226 6660 16 68 88 7427 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10363 631 66 33 9734 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26201 3617 461 63 21170 
1020 KLASSE 1 3301 467 39 30 2765 1020 CLASSE 1 8717 3144 261 40 5272 
1021 EFTA-LAENDER 957 9 30 91B 1021 A E L E 2681 7 40 2634 
1030 KLASSE 2 6752 64 26 4 6658 1030 CLASSE 2 15359 373 194 12 14780 
1031 AKP-LAENDER 1355 3 1352 1031 ACP 2507 10 2497 
1040 KLASSE 3 311 311 1040 CLASSE 3 1121 1115 
8422.32 LAUFKRANE. NICHT IN 8422.11 ENTHALTEN 8422.32 PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES. NON REPR. SOUS 8422.11 
001 FRANKREICH 490 432 5 36 17 001 :=RANCE 976 771 32 83 90 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 941 425 229 9 264 14 002 BELGIQUE-LUXBG 2302 1465 601 8 204 24 
003 NIEDERLANDE 1074 631 10 60 373 003 PAYS-BAS 2905 1586 2 13 73 1231 
004 BR DEUTSCHLAND 59 3 19 5 32 004 R F. D'ALLEMAGNE 113 7 1 17 24 64 
005 IT ALIEN 120 10 110 005 ITALIE 402 15 387 
15 006 VER KOENIGREICH 33 1 26 
1Hi 
006 ROYAUME-UNI 143 7 121 
132 007 I ALAND 139 8 13 007 lALANDE 186 15 39 
29 028 NORWEGEN 304 32 5 251 16 028 NORVEGE 946 147 14 Hi 
756 
030 SCHWEDEN 45 16 14 7 7 030 SUEDE 143 43 66 23 
036 SCHWEIZ 140 62 44 27 036 SUISSE 393 205 132 38 18 
038 OESTERREICH 73 46 6 2 19 038 AUTRICHE 296 108 13 4 171 
142 042 SPANIEN 189 153 36 042 ESPAGNE 414 1 271 
048 JUGOSLAWIEN 126 18 16 78 14 048 YOUGOSLAVIE 426 119 104 163 40 
050 GAIECHENLAND 130 22 57 51 050 GRECE 313 51 173 89 
052 TUERKEI 88 80 B 052 TURQUIE 386 338 48 
992 056 SOWJETUNION 1752 1215 288 249 056 UNION SOVIETIQUE 7870 6275 603 
060 POLEN 2029 22 1873 14 120 060 POLOGNE 5955 49 4775 19 1112 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 62 23 39 062 TCHECOSLOVAQUIE 285 101 184 
064 UNGARN 41 15 26 064 HONGRIE 268 69 199 
204 MAROKKO 508 176 315 17 204 MAROC 1237 114 1102 21 
208 ALGERIEN 1193 116 99B 79 208 ALGERIE 4227 370 3579 278 
212 TUNESIEN 378 45 188 145 212 TUN ISlE 867 230 253 382 
216 LIBYEN 310 96 170 44 216 LIBYE 763 304 417 42 
220 AEGYPTEN 642 256 235 35 116 220 EGYPTE 1763 919 626 41 177 
224 SUDAN 134 4 122 3 5 224 SOUDAN 590 26 539 13 12 
228 MAUAET ANI EN 66 66 228 MAURITANIE 215 
124 
215 
272 ELFENBEINKUESTE 372 2B 338 272 COTE-D'IVOIRE 1303 1167 12 
276 GHANA 118 5 113 276 GHANA 210 16 194 
280 TOGO 261 5 256 280 TOGO 222 19 203 
288 NIGERIA 603 442 46 97 28B NIGERIA 1898 1441 171 14 13 259 
314 GABUN 42 42 314 GABON 100 100 
318 KONGO 45 4o 318 CONGO 119 119 
322 ZAIRE 199 25 27 147 322 ZAIRE 1041 74 63 904 
199 37B SAMB•A B6 86 37B ZAMBIE 202 3 
139 400 VEREINIGTE ST AA TEN 77 77 400 ETATS-UNIS 140 1 
253 4BO KOLUMBIEN 43 23 20 480 COLOMBIE 325 72 
484 VENEZUELA 899 212 131 4B9 12 55 4B4 VENEZUELA 3623 846 558 2079 57 83 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I !oeutschlandl I I Nederland I Be/g.-Lux. I I 1 Danmark Destination I 1oeutschland1 France 1 I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 /tali a UK Ireland 
8422.32 8422.32 
504 PERU 106 104 2 504 PERDU 768 745 23 
512 CHILE 203 19 Ll4 512 CHILl 440 47 393 
608 SYRIEN 191 67 124 608 SYRIE 406 133 273 
612 IRAK 434 156 124 
•8 
154 612 IRAK 1 171 472 329 370 
616 IRAN 622 224 31 50 269 616 IRAN 2357 907 123 15i 339 831 
624 ISRAEL 112 87 9 
3 
16 624 ISRAEL 634 438 14 182 
632 SAUDI-ARABI EN 558 315 62 44 10 124 632 ARABIE SAOUDITE 1815 1018 427 134 1 i 5 214 
636 KUWAIT 54 7 452 38 55 2 636 KOWEIT 1666 1263 133 264 6 
640 BAHRAIN 19 19 640 BAHREIN 177 177 
644 KATAR 129 119 3 7 644 QATAR 398 344 2:i 32 
647 VER ARAB EMIRATE 212 110 11 30 61 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 496 286 27 42 141 
662 PAKISTAN 168 19 48 101 662 PAKISTAN 417 60 152 205 
666 BANGtAOESH 177 125 52 666 BANGLADESH 770 710 60 
708 PHILIPPINEN 238 77 161 708 PHILIPPINES 889 325 564 
728 SUEDKOREA 71 39 32 728 COREE DU SUD 494 404 90 
732 JAPAN 50 50 732 JAPON 186 1B6 
736 TAIWAN 26 26 736 rAI-WAN 105 lOS 
809 NEUKALEDONIEN 205 205 809 NOUV.CALEDONIE.OEP 538 538 
1000 WELT 18323 6389 6888 1502 669 311 2355 209 1000 MONDE 58484 22837 20836 4798 1634 1336 8062 1283 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2867 1616 343 27 326 101 554 1010 INTRA-CE (EUR-91 7056 3884 998 38 414 180 1642 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 16456 4873 6646 1476 342 210 1801 209 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61428 18963 19637 4760 1120 1166 4620 1283 
1020 KLASSE 1 1279 329 151 396 1 19 359 24 1020 CLASSE 1 3711 1213 552 716 2 171 996 61 
1021 EFTA-LAENOER 567 159 71 36 1 19 258 23 1021 A E L E 1796 518 227 52 2 171 774 52 
1030 KLASSE 2 10266 3249 4188 804 327 191 1442 65 1030 CLASSE 2 33244 11158 13514 2854 1099 984 3525 110 
1031 AKP-LAENOER 2122 534 1031 33 19 158 341 6 1031 ACP 6443 1767 2872 76 45 934 737 12 
1040 KLASSE 3 3911 1295 2206 276 14 120 1040 CLASSE 3 14473 6581 5571 1190 19 1112 
8422.34 PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UNO VERLADE8RUECKEN 8422.34 PORTIQUES ET PONTS-GRUES 
001 FRANKREICH 526 318 
1:i 
169 24 15 001 FRANCE 1 145 788 298 37 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 274 43 65 154 002 BELGIQUE-LUXBG. 470 133 19 90 228 
003 NIEOERLANDE 406 235 20 19 132 003 PAYS-BAS 1190 858 12 51 269 
004 BR DEUTSCHLAND 401 2 110 4 61 224 004 R.F. o·ALLEMAGNE 874 1 238 5 41 589 
005 IT ALIEN 218 216 2 
686 
005 ITALIE 982 977 5 
006 VER KOENIGREICH 999 307 1 4 1 006 ROYAUME-UNI 2731 1085 2 41 1 160:i 
007 I ALAND 246 246 007 lALANDE 609 609 
008 OAENEMARK 327 316 1 10 
28 
008 DANE MARK 1629 1606 11 12 
028 NORWEGEN 429 383 18 028 NORVEGE 1859 1766 68 25 
030 SCHWEDEN 311 294 17 030 SUEDE 890 888 2 
036 SCHWEIZ 39 34 2 3 036 SUISSE 213 193 i 13 
038 OESTERREICH 95 94 1 038 AUTRICHE 119 115 4 
048 JUGOSLAWIEN 243 196 20 14 13 048 YOUGOSLAVIE 1459 1113 108 60 118 
050 GRIECHENLAND 552 462 22 68 050 GRECE 1637 1440 115 82 
052 TUERKEI 98 97 1 052 TURQUIE 483 483 
056 SOWJETUNION 1413 1152 48 213 056 UNION SOVIETIQUE 6866 5530 374 962 
060 POLEN 256 212 18 26 060 POLOGNE 1440 1041 129 270 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 244 4 240 062 TCHECOSLOVAQUIE 401 17 384 
066 RUMAENIEN 46 46 218 066 ROUMANIE 357 357 202 KANAAISCHE INSELN 278 
146 
202 ILES CANARIES 1381 
383 
1381 
204 MAROKKO 151 5 204 MAROC 399 
9:i 
16 
208 ALGERIEN 89 24 42 23 208 ALGERIE 218 80 46 
216 LIBYEN 109 14 95 216 LIBYE 295 19 276 
220 AEGYPTEN 268 111 3 154 220 EGYPTE 1041 547 2 492 
240 NIGER 37 4 33 240 NIGER 273 25 248 
288 NIGERIA 149 37 25 87 288 NIGERIA 880 91 83 706 
302 KAME RUN 55 1 54 302 CAMEROUN 181 1 180 
314 GABUN 81 81 314 GABON 234 234 
218 KONGO 63 50 13 
28 43 
318 CONGO 128 99 29 
352 TANSANIA 72 1 352 TANZANIE 310 9 s9 212 
400 VEREINIGTE ST AATEN 106 48 58 400 ETATS-UNIS 386 265 121 
404 KANADA 29 23 6 404 CANADA 184 153 31 
480 KOLUMBIEN 29 28 1 480 COLOMBIE 105 100 5 
484 VENEZUELA 323 323 484 VENEZUELA 740 740 
508 BRASILIEN 522 522 508 BRESIL 2051 2051 
528 ARGENTINIEN 149 83 66 528 ARGENTINE 977 484 493 
600 ZYPERN 34 2 32 600 CHYPRE 101 2 99 
608 SYRIEN 49 12 1 36 608 SYRIE 110 49 1 60 
612 IRAK 1540 18 1522 
3 
612 IRAK 8657 96 8559 2 
616 IRAN 425 203 186 33 
29:i 
616 IRAN 1013 561 227 2 223 
632 SAUDI-ARABI EN 1536 977 46 216 5 632 ARABIE SAOUOITE 6253 4289 151 311 18 1484 
636 KUWAIT 224 224 636 KOWEIT 496 496 
644 KATAR 317 168 98 51 644 QATAR 790 551 167 7:i 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 1205 23 64 198 920 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 2296 57 79 33i 1B23 
662 PAKISTAN 403 55 348 662 PAKISTAN 1792 310 14B2 
664 I NOlEN 68 68 664 IN DE 314 314 
706 SINGAPUR 819 819 706 SINGAPOUR 2526 2526 
728 SUEDKOREA 230 230 728 COREE DU SUD 1385 1385 
732 JAPAN 563 563 732 JAPON 4302 4302 
736 TAIWAN 54 54 736 T'AI-WAN 381 381 
740 HONG KONG 45 45 740 HONG-KONG 183 183 
1000 WELT 17442 9052 3083 2142 459 234 2400 72 1000 MQNDE 66330 38259 13190 6117 1042 606 6879 237 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3399 1682 37 369 193 208 910 1010 INTRA-CE (EUR-91 9629 6055 40 729 283 331 2191 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14044 7370 3046 1773 266 27 1490 72 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 56702 32204 13150 5388 759 275 4689 237 
1020 KLASSE 1 2521 2197 85 180 30 1 28 1020 CLASSE 1 11654 10656 457 332 180 4 25 
411 
412 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Oanmark 
8422.34 8422.34 
1021 EFTA-LAENDER 897 828 20 3 17 1 28 1021 A E L E 3159 3040 75 13 2 4 25 
1030 KLASSE 2 9487 3760 2633 1325 236 1490 43 1030 CLASSE 2 35841 14603 11781 3977 579 4689 212 
1031 AKP-LAENDER 526 106 170 207 43 1031 ACP 2143 207 491 1233 
270 
212 
1040 KLASSE 3 2035 1413 328 268 26 1040 CLASSE 3 9207 6945 912 1080 
8422.35 TURMDREHKRANE ALLER ART 8422.35 GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
001 FRANKREICH 1273 668 243 204 39 119 001 FRANCE 1197 352 215 198 127 305 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3155 669 1247 689 428 9 113 002 BELGIOUE-LUXBG 3957 1007 1852 848 171 
204 
17 62 
003 NIEDEALANDE 4015 2344 1313 1 258 49 50 003 PAYS-BAS 6372 4137 1970 2 21 38 
004 8R DEUTSCHLAND 6280 4075 1383 104 197 81 440 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10992 
2:i 
7471 1755 64 307 202 1193 
005 IT ALIEN 837 44 793 sa 005 ITALIE 1109 1086 396 970 006 VER. KOENIGREICH 1405 283 779 15 240 006 ROYAUME-UNI 3329 687 1259 17 
008 DAENEMARK 513 160 262 14 77 008 DANE MARK 548 49 438 18 43 
024 ISLAND 184 170 14 
282 
024 IS LANDE 136 112 24 
220 15 742 028 NORWEGEN 1694 392 727 170 48 75 028 NORVEGE 2881 579 1215 110 
030 SCHWEDEN 279 136 12 131 030 SUEDE 774 369 
97 
1 46 358 
036 SCHWEIZ 851 288 69 401 93 036 SUISSE 1507 670 519 221 
038 OESTERREICH 1906 549 1302 55 
34 
038 AUTRICHE 2510 675 1769 66 
104 040 PORTUGAL 764 140 590 040 PORTUGAL 992 132 756 
042 SPANIEN 211 168 4:i 042 ESPAGNE 536 
6:i 
513 23 
048 JUGOSLAWIEN 1117 33 1022 62 048 YOUGOSLAVIE 2322 2196 63 
050 GRIECHENLAND 505 118 238 149 050 GRECE 1039 460 373 206 
052 TUERKEI 1158 360 351 166 281 052 TURQUIE 771 97 493 147 34 
056 SOWJETUNION 181 65 116 056 UNION SOVIETIQUE 391 155 236 
060 POLEN 1024 954 70 060 POLOGNE 3086 2677 409 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1272 775 497 062 TCHECOSLOVAQUIE 3557 2609 948 
068 SULGARIEN 671 454 217 068 BULGARIE 1066 737 329 
209 6 204 MAROKKO 1266 
709 
1058 155 39 14 204 MAROC 2813 2582 16 
208 ALGERIEN 3198 2108 381 208 ALGERIE 6165 1439 4157 569 
212 TUNESIEN 729 30 611 88 212 TUN ISlE 1087 13 964 110 
216 LIBYEN 766 172 213 232 149 216 LIBYE 898 120 389 352 37 
42:i 220 AEGYPTEN 1204 215 705 86 198 220 EGYPTE 2207 252 1436 96 
232 MALl 227 225 2 232 MALl 435 430 5 
240 NIGER 48 48 240 NIGER 114 114 
272 ELFENSEINKUESTE 1028 
25 
980 48 272 COTE-D"IVOIRE 1805 1734 71 
276 GHANA 216 19 172 276 GHANA 479 66 2 411 
280 TOGO 206 206 
166 
280 TOGO 359 
358 
359 
748 288 NIGERIA 1243 94 583 400 288 NIGERIA 2510 986 418 
302 KAME RUN 187 22 112 53 302 CAMEROUN 348 28 240 80 
314 GAB UN 130 130 314 GABON 227 227 
372 REUNION 139 139 372 REUNION 190 190 
390 REP SUEDAFRIKA 685 
1162 
685 390 REP.AFRIQUE DU SUD 899 899 
210 400 VEREINIGTE ST AATEN 1397 188 47 400 ETATS-UNIS 2728 2235 283 
1927 484 VENEZUELA 2417 430 532 1455 484 VENEZUELA 3858 922 1009 
500 ECUADOR 78 
150:i 
78 500 EOUATEUR 103 103 
508 BRASILIEN 1504 1 508 BRESIL 5013 501 1 
19ii 
2 
528 ARGENTINIEN 101 101 52B ARGENTINE 198 
48 52 60B SYRIEN 1148 14 1 102 32 608 SYRIE 1B18 171 B 
612 IAAK 18BO 537 501 842 612 IRAK 3007 1016 684 1307 
616 IRAN 7804 1272 6509 23 616 IRAN 15446 2904 12510 32 
628 JORDANIEN 231 36 70 125 628 JORDANIE 172 83 58 31 
632 SAUDI-AAABIEN 514 7 1645 2595 B47 60 
287 
632 ARABIE SAOUDITE B6B8 3061 4135 1330 161 1 
636 KUWAIT 1415 503 224 401 636 KOWEIT 3106 1047 3B5 714 960 
640 BAHRAIN 381 137 244 640 BAHREIN 8B3 432 451 Hi 849 644 KATAR 799 43 165 129 28 434 644 QATAR 1593 81 326 319 
647 VER. ARAB EMIRATE 4331 1903 1323 787 31 B 647 EM I RATS ARAB UN IS 7163 3020 2504 1252 387 
660 AFGHANISTAN 55 55 660 AFGHANISTAN 123 123 
365 166 662 PAKISTAN 277 176 101 662 PAKISTAN 531 
664 INDIEN 104 
65 
93 11 664 IN DE 186 
80 
174 
34 
12 
680 THAILAND 246 158 23 6BO THAI LANDE 340 226 
690 VIETNAM 406 406 690 VIET-NAM 908 
467 
90B 
703 BRUNEI 100 100 
92 
703 BRUNEI 467 
59 17:i 706 SINGAPUR 130 38 706 SINGAPOUR 232 
708 PHILIPPINEN 1 B1 181 708 PHILIPPINES 400 400 
728 SUEDKOREA 127 90 37 728 COREE DU SUD 264 177 B7 
736 TAIWAN 29 29 736 T"AI-WAN 106 106 
5a7 5 76 740 HONGKONG 663 320 254 16 73 740 HONG-KONG 1161 493 
1000 WElT 72773 19595 38748 10108 880 699 1787 381 2797 1000 MONDE 129439 39058 84473 14810 792 742 1978 1290 8500 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 17528 4188 8488 2344 819 880 308 240 723 1010 INTRA-CE IEUR-9) 27598 8255 14077 2855 831 710 499 970 1699 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 55248 15427 28278 7784 80 40 1481 122 2074 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 101845 32801 50398 11755 181 32 1478 320 4902 
1020 KLASSE 1 10845 3349 5385 104 7 436 122 506 1020 CLASSE 1 171 BB 5391 8627 1244 1 285 320 1320 
1021 EFT A-LAENDEA 5680 1676 2702 627 94 75 506 1021 A E L E 8799 2537 3B61 805 1 165 110 1320 
1030 KLASSE 2 40818 9823 219B3 6705 60 40 1045 1162 1030 CLASSE 2 75594 21221 39823 10491 161 31 1193 2674 
1031 AKP-LAENDEA 3858 366 254B 620 1 323 1031 ACP 6815 BB2 4109 1229 15 580 
sos 1040 KLASSE 3 35B5 2256 911 12 406 1040 CLASSE 3 9063 61 BB 1946 21 
8422.38 PORTALDREHKRANE 8422.38 GRUES SUR PORTIQUES 
001 FAANKAEICH 41 3 20 18 001 FRANCE 146 13 42 90 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 73 90 1 382 002 BELGIOUE-LUXBG. 1100 395 2 703 
003 NIEDf AlAN DE 284 257 27 003 PAYS-BAS 838 824 14 
004 BA DEUTSCH! AND 128 13 96 14 5 004 R.F D"ALLEMAGNE 11B 22 59 23 14 
028 NOAWEGEN 764 764 028 NORVEGE 2B69 2869 
1392 030 SCHWEOf:N 439 26 413 030 SUEDE 1437 45 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France l ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.36 8422.36 
048 JUGOSLAWIEN 87 61 26 048 YOUGOSLAVIE 374 336 38 
050 GRIECHENlAND 822 815 7 050 GRECE 2177 2174 3 
056 SOWJETUNION 83 83 056 UNION SOVIETIOUE 331 331 
060 POLEN 1305 1197 108 060 POLOGNE 3498 2962 536 
288 NIGERIA 206 206 288 NIGERIA 758 714 44 
400 VEREINIGTE STAATEN 78 78 400 ETATS-UNIS 136 136 
4 76 NIEDERL ANTill EN 903 
59 
903 476 ANTILLES NEEALAND 3027 302i 
508 BRASiliEN 59 508 BRESIL 441 441 
528 ARGENTINIEN 180 161 19 528 ARGENTINE 810 74 7 63 
612 IRAK 142 1 24 116 1 612 IRAK 218 
:i 
1 22 19:i 2 
632 SAUDI-ARABI EN 95 1 7 87 632 ARABIE SAOUDITE 264 
5084 
20 241 
662 PAKISTAN 594 594 662 PAKISTAN 5084 
690 VIETNAM 77 77 690 VIET-NAM 288 2as 
72B SUED KOREA 1290 1270 20 728 COREE DU SUD 10186 10046 140 
732 JAPAN 119 119 732 JAPON 665 665 
1000 WELT 8470 6227 621 327 1643 149 1 602 1000 MONDE 35360 22469 5146 1064 4384 676 1712 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 946 362 51 496 41 1 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 2319 1248 184 866 38 14 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 7624 4876 621 276 1146 109 497 1011 EXTRA-CE IEUR-91 33032 21220 6145 900 3630 639 1698 
1020 KLASSE 1 2410 1913 23 61 413 1020 CLASSE 1 7850 6274 52 132 1392 
1021 EFT A-LAENDER 1254 841 413 1021 A E L E 4355 2963 
5092 
1392 
1030 KLASSE 2 3642 1764 598 126 1146 1 7 1030 CLASSE 2 21055 11985 427 3530 2 19 
1031 AKP-LAENDER 207 206 1 1031 ACP 759 714 1 44 
536 1040 KLASSE 3 14 71 1197 89 108 77 1040 CLASSE 3 4127 2962 341 2as 
8422.37 HYDRAULISCHE LKW-LADEKRANE 8422.37 GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
001 FRANKREICH 1544 467 399 30 123 525 001 FRANCE 5153 1657 1296 139 236 1825 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 906 271 11 514 92 18 002 BELGIOUE-LUXBG 3148 953 34 1717 377 67 
003 NIEDERLANDE 787 203 3 420 7 
:i 
154 003 PAYS-BAS 2863 750 6 1540 30 537 
004 BR DEUTSCHLAND 315 
150 
7 172 23 4 7 63 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1146 32 625 102 49 9 329 
005 IT ALIEN 174 4 10 9 1 005 ITA LIE 640 561 23 
239 
18 32 6 
006 VER. KOENIGREICH 568 336 8 69 11 21 28 95 006 ROYAUME-UNI 2208 1466 38 80 25 29 331 
007 IRLAND 67 66 
18s 
1 007 lALANDE 205 202 3 
008 DAENEMARK 308 110 
247 
008 DANEMARK 1096 469 627 
028 NORWEGEN 314 36 31 028 NORVEGE 1327 131 108 108S 
030 SCHWEDEN 254 12 18 1 223 030 SUEDE 1258 44 74 :i 1138 
032 FINNLANO 81 34 4 43 032 FINLANDE 326 123 13 190 
036 SCHWEIZ 152 74 24 54 036 SUISSE 569 268 1 95 205 
038 OESTERREICH 266 131 2 81 52 038 AUTRICHE 890 413 7 275 195 
042 SPANIEN 73 30 42 1 042 ESPAGNE 214 100 1 108 5 
048 JUGOSLAWIEN 52 7 45 
6 
048 YOUGOSLAVIE 237 39 198 
050 GRIECHENLAND 109 45 3 55 050 GRECE 378 153 11 188 26 
052 TUERKEI 27 20 7 052 TUROUIE 103 90 10 3 
204 MAROKKO 204 7 169 28 204 MAROC 2433 43 2267 123 
208 ALGERIEN 20 10 10 208 ALGERIE 101 46 55 
216 LIBYEN 54 4 50 216 LIBYE 216 16 200 
272 ELFENBEINKUESTE 32 9 22 1 272 COTE-D'IVOIRE 165 54 110 1 
6 288 NIGERIA 376 284 2 88 1 1 288 NIGERIA 1692 1341 14 327 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 135 27 93 15 390 REP.AFRIOUE DU SUD 454 87 309 58 
400 VEREINIGTE STAATEN 270 226 24 1 19 400 ETATS-UNIS 1130 942 75 7 106 
404 KANADA 345 166 4 175 404 CANADA 1198 591 11 596 
484 VENEZUELA 52 4 39 9 484 VENEZUELA 216 17 141 58 
528 ARGENTINIEN 26 8 18 528 ARGENTINE 113 39 74 
612 IRAK 124 13 1 5 4 101 612 IRAK 623 121 1 46 21 434 
616 IRAN 401 376 11 12 2 616 IRAN 1656 1580 23 43 10 
632 SAUDI-ARABIEN 114 64 9 26 2 13 632 ARABIE SAOUDITE 544 300 70 103 10 61 
636 KUWAIT 63 47 15 1 636 KOWEIT 274 221 
:i 
50 3 
647 VER ARAB. EMIRATE 52 26 1 7 14 4 647 EMIRATS ARAB. UNIS 215 109 26 65 12 
652 NORDJEMEN 85 29 51 5 652 YEMEN DU NORD 314 190 106 18 
706 SINGAPUR 33 3 20 10 706 SINGAPOUR 140 13 67 60 
740 HONGKONG 430 37 370 23 740 HONG-KONG 1326 127 1111 88 
BOO AUSTRALIEN 130 95 17 18 BOO AUSTRAL IE 483 361 50 72 
804 NEUSEELAND 34 16 18 804 NOUVELLE-ZELANDE 125 69 56 
1000 WELT 9266 3658 362 2965 187 224 31 1939 1000 MONDE 36179 14116 2960 10066 843 441 38 7727 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4668 1602 33 1772 165 207 31 858 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16467 6067 133 6044 716 372 38 3097 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4597 1955 329 1193 22 17 1081 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19721 8059 2826 4011 127 69 4629 
1020 KLASSE 1 2289 931 9 456 2 891 1020 CLASSE 1 8846 3458 33 1551 9 3795 
1021 EFT A-LAENDER 1094 291 6 168 1 628 1021 A E L E 4471 997 21 603 2 2848 
1030 KLASSE 2 2262 1001 319 715 20 17 190 1030 CLASSE 2 10796 4583 2768 2424 118 69 834 
1031 AKP-LAENOER 480 309 63 97 1 10 1031 ACP 2113 1477 220 358 6 52 
8422.38 KRANE -KEINE KABELKRANE- AUF GLEISKETTEN 8422.38 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. SUR CHENILLES 
001 FRANKREICH 463 44 50 78 291 001 FRANCE 1041 
83:i 
115 61 172 693 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1021 511 149 361 002 BELGIOUE-LUXBG 2048 201 1014 
003 NIEDERLANDE 1730 304 183 39 1204 003 PAYS-BAS 2542 790 346 
BS 
112 1294 
004 BR DEUTSCHLAND 810 153 4 460 32 161 004 A.F O'ALLEMAGNE 952 423 7 50 384 
005 IT ALIEN 355 121 16 218 005 ITALIE 400 52 1 347 
006 VER. KOENIGREICH 240 143 85 
91 i 
12 006 ROYAUME-UNI 400 292 85 23 
007 I ALAND 917 007 lALANDE 1716 1716 
008 DAENEMAAK 150 150 008 DANE MARK 382 382 
028 NORWEGEN 951 412 539 028 NORVEGE 3235 1695 1540 
036 SCHWEIZ 117 76 41 036 SUISSE 195 87 10s 
038 OESTERREICH 66 66 038 AUTRICHE 207 207 
413 
414 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8422.38 8422.38 
040 PORTUGAL 104 102 2 040 PORTUGAL 334 282 52 
048 JUGOSLAWIEN 94 16 78 048 YOUGOSLAVIE 337 16 Hi 
321 
052 TUERKEI 1084 265 62 534 161 62 052 TURQUIE 1118 791 148 124 40 
060 POLEN 288 
269 
288 060 POLOGNE 603 603 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 269 062 TCHECOSLOVAQUIE 891 891 
202 KANARISCHE INSELN 95 95 202 ILES CANARIES 159 159 
170 204 MAROKKO 112 41 71 204 MAROC 310 140 
208 ALGERIEN 131 98 33 208 ALGERIE 268 253 15 
216 LIBYEN 58 58 216 LIBYE 291 291 
220 AEGYPTEN 418 145 273 220 EGYPTE 1113 495 618 
224 SUDAN 213 213 224 SOUDAN 526 526 
276 GHANA 48 48 276 GHANA 144 
14J 
144 
280 TOGO 152 102 50 280 TOGO 216 73 
288 NIGERIA 622 28 133 89 34 
120 
316 22 288 NIGERIA 1588 129 499 285 145 
374 
473 57 
314 GABUN 120 314 GABON 374 
318 KONGO 94 94 318 CONGO 352 352 
122 390 REP. SUEDAFRIKA 101 
500 
101 390 REP.AFRIOUE DU SUD 122 
429 400 VEREINIGTE STAATEN 513 13 400 ETATS-UNIS 548 119 
484 VENEZUELA 83 83 484 VENEZUELA 410 410 
884 528 ARGENTINIEN 310 310 528 ARGENTINE 884 
608 SYRIEN 151 151 608 SYRIE 337 337 
616 IRAN 487 27 154 306 616 IRAN 1218 12 355 851 
628 JORDANIEN 113 113 628 JORDANIE 190 
24 
190 
632 SAUDI-ARABI EN 4326 45 4281 632 ARABIE SAOUDITE 9268 9244 
636 KUWAIT 84 84 636 KOWEIT 248 sa 248 640 BAHRAIN 261 75 186 640 BAHREIN 425 
247 
327 
647 VER. ARAB EMIRATE 2200 72 2128 647 EM I RATS ARAB. UN IS 5638 
42J 
5391 
680 THAILAND 231 205 26 680 THAILANDE 447 24 
700 INDONESIEN 171 171 700 INDONESIE 390 
155 
390 
706 SINGAPUR 170 61 109 706 SINGAPOUR 377 222 
708 PHILIPPINEN 27 27 708 PHILIPPINES 118 
406 
118 
740 HONG KONG 205 117 88 740 HONG-KONG 631 225 
800 AUSTRALIEN 195 195 800 AUSTRALIE 569 569 
812 BRITISCH-OZEANIEN 74 74 812 OCEANIE BRIT ANN. 156 156 
958 NICHT ERM. LAENDER 155 155 958 PAYS NON DETERMIN 291 291 
1000 WELT 21109 1822 1986 383 2274 731 14051 22 40 1000 MON DE 44737 6400 4870 783 2194 1078 30488 67 109 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6886 304 987 48 802 260 3302 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 9481 790 1864 122 842 419 6831 
67 
23 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16424 1318 1019 336 1472 481 10749 22 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 36268 4810 3018 841 1662 867 24837 88 
1020 KLASSE 1 3512 743 239 1 73 1034 191 1132 1020 CLASSE 1 6998 2693 421 320 553 26 2985 
1021 EFTA-LAENDER 1276 478 179 41 578 1021 A E L E 4049 1902 369 108 
999 
1670 
1030 KLASSE 2 11171 306 780 161 438 290 9174 22 1030 CLASSE 2 26389 1026 2596 321 631 20759 67 
1031 AKP-LAENDER 1316 28 354 89 34 120 669 22 
28 
1031 ACP 3262 129 1007 285 145 374 1265 57 
86 1040 KLASSE 3 585 269 288 1040 CLASSE 3 1580 891 603 
8422.39 KRANE -KEINE KABELKRANE-, NICHT IN 8422.3 I BIS 38 ENTHALTEN 8422.39 BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS. NON REPR.SOUS 8422.31 
A 38 
. 
001 FRANKREICH 740 17B 338 46 106 64 B 001 FRANCE 1907 836 739 6B 196 49 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1035 69 577 256 118 15 002 BELGIQUE-LUXBG. 1481 164 760 395 145 17 
003 NIEDEALANDE 653 360 35 103 129 26 003 PAYS-BAS 1840 1198 58 264 
518 
190 130 
004 SA DEUTSCHLAND 2758 
75 
1594 226 207 644 87 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4022 
180 
1660 519 1060 265 
005 IT ALIEN 121 32 13 1 005 ITALIE 236 48 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 1234 788 11 29 392 14 006 ROYAUME-UNI 2793 1 B74 42 60 753 
2 
64 
008 DAENEMARK 125 46 76 2 1 
12 
008 DANEMARK 529 260 1 265 1 
102 024 ISLAND 27 14 1 024 ISLANDE 129 23 4 
25 028 NORWEGEN 1437 1298 21 59 7 52 028 NORVEGE 6675 6281 30 1B6 
6 
153 
030 SCHWEDEN 175 55 12 2 2 104 030 SUEDE 597 309 45 4 233 
032 FINNLAND 17B 155 4 19 032 FIN LANDE 507 447 16 44 
036 SCHWEIZ 240 74 25 127 2 12 036 SUISSE 435 1BO 31 185 4 35 
038 OESTERREICH 219 154 32 17 2 14 03B AUTRICHE 508 386 55 37 4 26 
040 PORTUGAL 271 199 6 62 4 040 PORTUGAL 934 506 11 407 10 
042 SPANIEN 323 2B4 39 042 ESPAGNE 730 626 104 
048 JUGOSLAWIEN 332 189 51 92 
16 
048 YOUGOSLAVIE 1211 B46 89 276 
16 4 050 GRIECHENLAND 162 52 27 41 25 1 050 GRECE 340 107 92 109 12 
052 TUERKEI 245 220 25 052 TUROUIE 667 656 
8 
11 
060 POLEN 664 621 43 060 POLOGNE 1960 1B66 86 
066 RUMAENIEN 85 85 066 ROUMANIE 184 1 B4 
6 204 MAROKKO 156 1 134 18 3 204 MAROC 354 5 272 71 
20B ALGERIEN 201 1 158 41 1 20B ALGERIE 624 5 451 153 13 2 
212 TUNESIEN 575 336 22B 11 212 TUN ISlE 1439 1011 400 28 
216 LIBYEN 201 1 107 87 6 216 LIBYE 335 B 204 112 11 
220 AEGYPTEN 877 672 60 145 220 EGYPTE 3912 3537 139 235 1 
272 ELFENBEINKUESTE 45 2 34 2 7 272 COTE-D'IVOIRE 117 8 91 6 
366 
12 
288 NIGERIA 824 19 57 388 316 44 288 NIGERIA 1 B29 89 180 1106 88 
302 KAMERUN 165 12B 36 1 302 CAMEROUN 264 204 58 2 
314 GAB UN 114 80 33 1 314 GABON 289 1 178 107 3 
322 ZAIRE 22 1 21 322 ZAIRE 112 2 1 109 
342 SOMALIA 6B 68 342 SOMALIE 380 379 1 
352 TANSANIA 36 1 35 352 TANZANIE 128 :i 125 
386 MALAWI 63 63 386 MALAWI 114 114 
390 REP SUEDAFAIKA 51 29 21 
940 
1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 189 116 72 
3642 
1 
400 VERE!NIGTE ST AATEN 1142 200 1 1 400 ETATS-UNIS 4685 1035 3 5 
484 VENEZUELA 1085 418 657 10 484 VENEZUELA 2896 1496 1381 19 
508 BRASILIEN 27 17 10 508 BRESIL 132 91 41 
616 IRAN 439 21 172 220 26 616 IRAN 1108 70 449 468 121 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantitf:s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I J Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.39 8422.39 
532 SAUDI-ARABIEN 569 52 53 315 50 55 24 532 ARABIE SAOUDITE 1226 126 153 553 120 226 48 
636 KUWA"1T 8B 56 28 4 636 KOWEIT 193 114 71 8 
644 KATAA 200 54 142 4 644 QATAR 350 130 213 7 
64 7 VER ARAB EMIRATE 439 42 48 328 21 647 EMIRATS ARAB. UN IS 779 120 87 530 42 
656 SUEDJEMEN 178 39 139 656 YEMEN DU SUD 516 95 420 1 
664 INDIEN 202 202 664 IN DE 559 559 
732 JAPAN 38 16 22 732 JAPON 230 53 177 
740 HONGKONG 178 177 1 740 HONG-KONG 63B 637 1 
1000 WELT 19558 6218 4347 4981 2268 1023 64 657 1000 MONOE 52346 23259 7466 11461 6227 1908 49 1988 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6685 1516 2249 1029 790 880 64 157 1010 INTRA-CE (EUR·91 12841 4511 2568 2245 1513 1448 49 507 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 12874 4703 2097 3953 1478 143 500 1011 EXTRA-CE IEUR-91 39506 18748 4899 9206 4714 460 1479 
1020 KlASSE 1 4924 2726 438 427 1056 27 250 1020 CLASSE 1 17905 11044 849 1072 4109 22 B09 
1021 EFTA-lAENDER 2547 1736 290 225 75 2 219 1021 A E L E 97B5 7604 645 484 444 6 602 
1030 KLASSE 2 7151 1270 1625 3512 37B 115 250 1030 CLASSE 2 19333 5549 39B3 80BO 51 B 437 556 
1031 AKP-LAENDER 1423 37 322 507 315 46 95 1031 ACP 3435 140 710 1806 365 164 250 
1040 KLASSE 3 792 707 35 5 44 1 1040 CLASSE 3 2247 2055 57 33 B7 4 
6422.41 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRTSCHAFT. 8422.41 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER CONTINUE, PNEUMATIQUES. POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE 
001 FAANKAEICH 429 43 25 19 11 319 12 001 FRANCE 1294 119 43 32 43 1035 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1943 87 50 7 11 1775 3 002 BELGIOUE-LUXBG 1B81 215 77 B 29 1545 5 
003 NIEDEALANDE 343 49 12 242 12 2B 003 PAYS-BAS 831 79 1 38 632 24 57 
004 BR DEUTSCHLAND 692 51 110 97 5 24 7 182 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1563 86 171 162 16 713 415 
005 IT ALIEN 740 206 47 6 452 19 005 ITA LIE 2226 615 132 14 1 1426 38 
006 VER KOENIGREICH 241 19 B 3 4 207 005 ROYAUME-UNI B13 49 11 13 6 734 
007 IRLAND 1009 994 15 007 lALANDE 2431 
2 
2396 35 
OOB DAENEMARK 305 1 304 008 DANE MARK 848 2 844 
024 ISLAND 27 15 5 5 024 ISLANDE 121 79 17 25 
028 NORWEGEN 203 5 79 119 02B NORVEGE 548 13 1 257 277 
030 SCHWEDEN 51 B 195 4 1 107 311 030 SUEDE 1525 503 6 3 382 631 
032 FINNLAND 193 125 57 032 FINLANDE 499 333 166 
035 SCHWEIZ 1 B4 54 72 9 22 14 3 036 SUISSE 352 178 79 17 32 3B 8 
03B OESTERREICH 136 53 20 10 25 2B 038 AUTAICHE 318 144 44 11 1 67 51 
040 PORTUGAL 32 10 22 040 PORTUGAL 1 27 35 92 
042 SPANIEN 415 1 411 3 042 ESPAGNE 830 1 1 821 7 
04B JUGOSLAWIEN 175 13 2 111 49 04B YOUGOSLAVIE 533 32 10 255 236 
050 GRIECHENLAND 71 71 050 GRECE 338 338 
056 SOWJETUNION 2052 190 1 B72 056 UNION SOVIETIOUE 5788 271 6517 
060 POLEN 47 7 40 060 POLOGNE 189 31 158 
204 MAROKKO 71 2 59 204 MAROC 221 5 216 
220 AEGYPTEN 55 55 220 EGYPTE 155 156 
275 GHANA 34 23 11 275 GHANA 105 52 53 
28B NIGERIA 527 520 7 28B NIGERIA 2253 2232 31 
302 KAMER UN 79 5 74 302 CAMEROUN 309 20 2B9 
345 KENIA 153 100 13 345 KENYA 445 395 50 
37B SAMBIA 53B 537 1 378 ZAMBIE 1510 1508 2 
390 REP SUEDAFRIKA 335 3 305 27 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1000 15 885 98 
400 VEREINIGTE STAATEN B51 851 400 ETATS-UNIS 1710 1710 
404 KANADA 220 1 208 11 404 CANADA 543 3 501 39 
454 JAMAIKA B9 89 454 JAMAIOUE 259 259 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 55 54 1 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 135 132 3 
4B4 VENEZUELA 3B 2 35 484 VENEZUELA 198 5 193 
508 BRASILIEN 31 21 10 508 BRESIL 157 113 44 
512 CHILE 18 1 7 1 512 CHILl 130 127 3 
512 IRAK 35 35 512 IAAK 246 245 
515 IRAN 143 143 615 IRAN 539 3 535 1 
62B JORDANIEN 95 95 528 JOADANIE 205 205 
632 SAUDI-ARABIEN 91 91 532 ARABIE SAOUDITE 389 389 
635 KUWAIT 128 128 535 KOWEIT 537 537 
644 KATAR 74 74 544 QATAR 237 237 
647 VER. ARAB EMIRATE 414 414 54 7 EM I RATS ARAB. UN IS 1219 1219 
654 INOIEN 37 37 554 IN DE 130 130 
701 MALAYSIA 113 113 701 MALAYSIA 57B 678 
708 PHILIPPINEN 456 
32 
458 8 708 PHILIPPINES 1724 
104 
1695 28 
732 JAPAN 205 159 14 732 JAPON 454 283 67 
735 TAIWAN 174 174 735 T'AI-WAN 1093 1092 1 
800 AUSTRALIEN 110 99 11 800 AUSTAALIE 415 378 37 
1000 WELT 24609 768 473 195 178 50 21664 16 1265 1000 MONDE 43023 2074 802 347 374 253 35551 31 3691 
1010 INTRA·EG (EUR-91 5702 403 159 150 133 32 4343 16 466 1010 INTRA-CE IEUR-9} 11886 1080 295 234 237 112 8591 31 1308 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 18909 365 314 45 45 19 17321 800 1011 EXTRA-CE (EUR-91 31136 994 507 113 136 141 26960 2285 
1020 KLASSE 1 3850 364 93 20 44 2 2667 670 1020 CLASSE 1 9664 983 124 39 133 8 6641 1736 
1021 EFTA-LAENDER 1390 317 92 18 42 1 366 554 1021 A E L E 3492 838 123 29 117 6 1 130 1 249 
1030 KLASSE 2 12931 1 31 18 17 12740 124 1030 CLASSE 2 144 70 5 111 44 3 133 13633 541 
1031 AKP-LAENDER 1795 19 1 703 73 1031 ACP 5669 58 5294 317 
1040 KLASSE 3 2118 1 190 7 1914 6 1040 CLASSE 3 7002 5 271 31 6687 8 
8422.42 PNEUMATISCHE STETIGFOERDERER -KEINE SCHLEPPSEIL- UNO 8422.42 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SCHLEPPKETTENFOERDERER-. FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE CONTINUE. PNEUMATIQUES. POUR PRODUITS EN VRAC. EXCL. POUR 
LANDWIRTSCHAFT L'AGRICULTURE 
001 FRANKREICH 269 216 1 15 22 2 13 001 FRANCE 1360 1160 2 24 56 8 110 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 713 619 88 1 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1768 1698 50 3 14 3 
003 NIEDERLANDE 2148 2112 2 4 20 10 003 PAYS-BAS 9829 9714 1 9 13 34 58 
415 
416 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark 
Destination 
I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8422.42 8422.42 
004 BR DEUTSCHLAND 314 1 8 46 23 236 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1132 10 22 113 82 905 
005 IT ALIEN 173 124 9 40 005 ITALIE 1192 1009 14 169 
006 VER. KOENIGREICH 351 89 1 1 3 174 83 006 ROYAUME-UNI 1388 424 4 3 9 538 410 
008 DAENEMARK 194 194 008 DANE MARK 1150 1150 3B:i 028 NORWEGEN 237 122 5 110 028 NORVEGE 1390 990 1 16 
030 SCHWEDEN 312 88 3 1 220 030 SUEDE 1630 649 11 6 964 
032 FINN LAND 153 128 25 032 FINLANDE 737 620 117 
036 SCHWEIZ 220 191 2 9 18 036 SUISSE 1761 1652 2 21 86 
038 OESTERREICH 270 253 6 11 038 AUTRICHE 1229 1 141 10 78 
042 SPANIEN 69 35 1 27 6 042 ESPAGNE 421 312 9 38 62 
048 JUGOSLAWIEN 81 43 15 23 048 YOUGOSLAVIE 676 348 219 109 
050 GRIECHENLAND 83 65 18 050 GRECE 380 307 60 9 4 
052 TUERKEI 1168 1 121 10 37 052 TUROUIE 6314 6107 122 81 4 
056 SOWJETUNION 220 95 125 056 UNION SOVIETIOUE 1826 731 1095 
060 POLEN 216 174 41 1 060 POLOGNE 1860 1602 249 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 170 161 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 1563 1529 34 
064 UNGARN 27 27 064 HONGRIE 229 223 6 
066 RUMAENIEN 57 57 066 ROUMANIE 278 278 
068 BULGARIEN 22 22 06B BULGARIE 142 142 
34 204 MAROKKO 73 50 17 5 1 204 MAROC 191 31 113 1 12 
208 ALGERIEN 424 277 137 B 2 20B ALGERIE 2245 1601 587 43 14 
212 TUNESIEN 64 53 10 1 212 TUNISIE 331 292 37 2 
216 LIBYEN 95 94 1 216 LIBYE 667 665 2 
220 AEGYPTEN 43 40 3 220 EGYPTE 269 264 4 i 
1 
2B8 NIGERIA 35 29 1 1 4 28B NIGERIA 538 517 3 11 
322 ZAIRE 33 33 322 ZAIRE 195 195 
346 KENIA 14 14 346 KENYA 14 7 '146 
a9 
1 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 79 221 15 24:i 400 ETATS-UNIS 1910 964 857 
404 KANADA 65 37 2 26 404 CANADA 549 431 12 106 
448 KUBA 27 27 448 CUBA 212 
t:i 
212 
4B4 VENEZUELA 1196 1195 1 484 VENEZUELA 3969 3956 
492 SURINAM 7 7 492 SURINAM 109 lOB 1 
500 ECUADOR 80 BO 500 EOUATEUR 437 437 
504 PERU 15 15 
9 
504 PEROU 143 143 
46 612 IRAK 123 23 B5 6 612 IRAK 395 144 189 16 
616 IRAN 473 46B 2 3 616 IRAN 3526 3484 10 32 
624 ISRAEL 17 17 624 ISRAEL 136 133 
28 
3 
632 SAUDI-ARABIEN 27 lB 1 8 632 ARABIE SAOUDITE lBO 141 11 
636 KUWAIT Bl 81 636 KOWEIT 698 696 2 
662 PAKISTAN 51 36 15 662 PAKISTAN 336 240 96 
664 INDIEN 23 22 1 664 IN DE 152 84 6B 
6BO THAILAND 12 12 680 THAI LANDE 197 197 
72B SUEDKOREA B B 72B COREE DU SUD 113 113 9 732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 109 100 
800 AUSTRAL! EN 88 87 1 800 AUSTRALIE 781 773 8 
1000 WELT 11279 8966 605 147 120 80 217 1144 1000 MONOE 68128 48411 2779 777 303 398 869 4799 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4169 3364 99 12 88 48 198 392 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17864 16167 80 39 169 161 680 1688 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7107 6811 606 134 52 32 20 752 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40273 33264 2699 738 144 247 80 3111 
1020 KLASSE 1 3247 2407 6 102 44 688 1020 CLASSE 1 18064 14526 28 569 104 9 2828 
1021 EFTA-LAENDER 1197 783 3 18 6 387 1021 A E L E 6782 5066 6 43 22 
25 
1645 
1030 KLASSE 2 3120 2669 335 32 6 4 20 54 1030 CLASSE 2 16081 14224 1328 168 22 80 234 
1031 AKP-LAENDER 148 96 42 1 1 4 4 1031 ACP 1231 1050 130 3 1 7 11 29 
1040 KLASSE 3 740 535 166 2 27 10 1040 CLASSE 3 6126 4504 1344 17 212 49 
8422.43 PNEUMATISCHE STETIG- UNO LUFTKISSENFOEROERER. KEINE SCHLEPP- 8422.43 APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SElL- UNO SCHLEPPKETTENFOEROERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN O'AIR. PNEUMATIQUES, 
LANOWIRTSCHAFT UNO STUECKGUT POUR MARCHANOISES. EXCL. P.L'AGRICULTURE ET PROOUITS EN VRAC 
001 FRANKREICH 297 173 64 18 41 1 001 FRANCE 1673 1180 150 140 175 5 23 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 230 158 14 48 10 002 BELGIOUE-LUXBG 1173 923 108 80 54 8 
003 NIEDERLANDE 78 60 1 12 4 1 003 PAYS-BAS 637 580 7 30 12 6 2 
004 BR DEUTSCHLAND 83 13 20 33 14 1 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 445 26 51 298 29 41 
005 IT ALIEN 95 18 76 1 005 ITALIE 1117 1 a4 910 20 3 
006 VEA. KOENIGAEICH 96 33 1 3 9 48 2 006 ROYAUME-UNI 417 235 14 14 2 1 116 35 
008 DAENEMARK 46 38 6 2 008 DANE MARK 169 150 16 3 
109 028 NORWEGEN 4 7 37 1 9 028 NORVEGE 459 348 2 
030 SCHWEDEN 97 41 19 37 030 SUEDE 588 301 1 1 50 235 
032 FINNLAND 19 19 032 FINLANOE 135 131 1 3 
036 SCHWEIZ 73 23 10 19 18 1 2 036 SUISSE 603 299 26 87 165 7 19 
038 OESTERREICH 96 87 7 2 038 AUT RICHE 805 781 12 3 8 1 
040 PORTUGAL 41 32 9 040 PORTUGAL 113 89 23 i 
1 
042 SPANIEN 58 36 7 15 042 ESPAGNE 282 176 44 60 
048 JUGOSLAWIEN 34 28 4 2 048 YOUGOSLAVIE 454 347 102 5 
052 TUERKEI 20 8 1 11 052 TUROUIE 116 37 17 62 
Ob6 SOWJETUNION 146 24 30 69 23 056 UNION SOVIETIOUE 861 149 370 300 42 
060 POLEN 27 2 11 14 060 POLOGNE 209 20 65 124 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 48 47 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 292 290 2 
068 BULGARIEN 50 50 068 BULGARIE 330 330 
208 ALGERIEN 88 54 17 17 208 ALGERIE 875 754 57 64 
212 TUNESIEN 35 14 14 7 212 TUNISIE 154 54 78 22 
216 LIBYEN 22 3 
35 
19 216 LIBYE 126 15 1 110 i 314 GABliN 36 1 314 GABON 500 498 
400 VEAE:INIGTE ST AATEN 47 23 9 15 400 ETATS-UNIS 250 129 55 66 
448 KUBA 23 23 448 CUBA 252 252 
458 GUADElOUPE 62 62 458 GUADELOUPE 218 218 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1 9 7 7 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 _lDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8422.43 8422.43 
462 MARTINIQUE 62 62 462 MARTINIQUE 219 219 
484 VENEZUELA 39 31 8 484 VENEZUELA 207 169 3B 
508 BRASILIEN 23 23 508 BRESIL 186 184 2 
616 IRAN 97 59 4 34 616 IRAN 483 345 26 112 
632 SAUDI-ARABI EN 57 27 1 12 17 632 ARABIE SAOUDITE 480 318 1 45 116 
544 KATAA 29 22 7 544 QATAR 119 80 39 
54 7 VEA ARAB EMIRATE 41 32 1 8 54 7 EMIRATS ARAB. UNIS 158 121 11 2 24 
552 NORDJEMEN 44 44 552 YEMEN DU NORD 443 443 
800 AUSTRALIEN 15 16 800 AUSTRALIE 231 231 
1000 WELT 2599 1282 528 470 138 92 58 55 1000 MONDE 18766 9623 3608 1699 834 382 161 489 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 923 479 104 162 64 68 60 6 1010 INTRA-CE (EUR.9) 6637 3267 1084 341 618 218 127 112 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1676 783 421 317 73 24 8 49 1011 EXTRA.CE (EUR·9) 11129 6387 2543 1368 316 144 24 377 
1020 KLASSE 1 592 360 59 84 37 4 48 1020 CLASSE 1 4254 2985 332 325 224 19 368 
1021 EFT A·LAENDEA 374 238 11 36 37 4 48 1021 A E L E 2705 1950 27 125 217 19 
24 
367 
1030 KLASSE 2 790 327 272 150 12 20 8 1 1030 CLASSE 2 4921 2665 1446 607 47 123 9 
1031 AKr.LAENDEA 65 10 45 9 
23 
1 1031 ACP 6B4 B6 567 24 7 
1040 KLASSE 3 293 96 91 83 1040 CLASSE 3 1954 716 766 425 45 2 
8422.45 NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER. FUER ARBEITEN UNTER TAGE. 8422.45 CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS. AUTRES 
AUSGEN. SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER QUE PNEUMATIQUES 
001 FAANKREICH 89 87 1 1 001 FRANCE 300 295 2 
30 
3 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 452 405 46 1 002 BELGIOUE-LUXBG 860 82B 
:i 2 006 VER KOENIGAEICH 133 130 1 2 006 ROYAUME-UNI 521 518 1 
038 OESTERREICH 86 86 038 AUTAICHE 221 221 
28 042 SPANIEN 51 45 
s6 
6 042 ESPAGNE 155 127 
048 JUGOSLAWIEN 107 21 048 YOUGOSLAVIE 485 269 217 
23 060 POLEN 145 140 5 060 POLOGNE 493 470 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 30 30 
270 
062 TCHECOSLOVAQUIE 116 116 
065 RUMAENIEN 347 77 066 ROUMANIE 862 251 611 
3145 212 TUNESIEN 1685 58 1627 212 TUNISIE 3274 129 
288 NIGERIA 61 61 28B NIGERIA 219 219 
378 SAMBIA 189 7 189 378 ZAMBIE 695 695 390 REP. SUEDAFAIKA 219 46 166 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 544 187 37 320 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1209 166 1043 400 ETATS-UNIS 207B 4 72 1606 
404 KANADA 672 672 404 CANADA 1036 1036 
4B4 VENEZUELA 45 45 484 VENEZUELA 162 159 1 2 
616 IRAN 116 116 616 IRAN 670 670 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 73 73 647 EMIAATS ARAB UN IS 156 156 
800 AUSTRALIEN 101 60 41 800 AUSTRALIE 205 145 60 
1000 WELT 6016 1356 482 3 51 16 4106 1 1000 MONDE 13669 4171 1174 14 44 60 8207 9 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 727 626 2 51 8 41 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1771 1644 1 4 44 8 72 9 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6288 731 482 1 8 4065 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11899 2627 1173 11 44 8136 
1020 KLASSE 1 2493 422 138 1932 1 1020 CLASSE 1 4844 1421 349 1 3064 9 
1021 EFTA-LAENDEA 91 86 2 
:i 2 1 1021 A E L E 244 221 10 1 3 9 1030 KLASSE 2 2256 46 74 1 2133 1030 CLASSE 2 5480 165 213 11 20 5071 
1031 AKP-LAENDEA 282 
263 
6 276 1031 ACP 984 16 968 
1040 KLASSE 3 538 270 5 1040 CLASSE 3 1576 942 611 23 
8422.46 NICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UNO ANDERE ROLLEN- 8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GALETS. AUTRES 
BAHNEN. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
001 FAANKAEICH 446 388 19 24 10 5 001 FRANCE 1386 1113 
226 
87 45 68 73 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 458 305 67 85 1 002 BELGIOUHUXBG 1699 1192 278 3 
003 NIEDEALANDE 427 388 
9 
17 14 B 003 PAYS-BAS 1347 1176 1 59 
330 
69 42 
004 SA DEUTSCHLAND 169 74 65 9 1 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 812 
261 :i 53 352 20 57 005 IT ALIEN 159 120 30 9 
13 
005 ITALIE 2771 146 13 
006 VER. KOENIGAEICH 277 1B9 61 12 2 006 AOYAUME-UNI 722 477 187 13 1 44 
007 I ALAND 21 18 3 007 lALANDE 126 108 17 1 
008 DAENEMAAK 77 77 
3 14:3 
008 DANEMAAK 199 199 
335 028 NORWEGEN 190 31 13 
3 
028 NOAVEGE 477 119 11 12 
19 030 SCHWEDEN 599 25B 1 337 030 SUEDE 1553 769 7 758 
036 SCHWEIZ 111 91 10 7 
5 
3 036 SUISSE 351 282 43 11 5 10 
038 OESTERREICH 152 144 3 038 AUTRICHE 388 351 29 8 
042 SPANIEN 84 13 51 20 042 ESPAGNE 321 78 145 98 
048 JUGOSLAWIEN 109 40 55 14 048 YOUGOSLAVIE 455 1 B6 206 63 
050 GAIECHENLAND 252 61 36 155 050 GAECE 934 320 132 482 
60 052 TUERKEI 272 260 12 052 TUAOUIE 1090 1030 
1252 056 SOWJETUNION 359 160 191 8 056 UNION SOVIETIQUE 2621 1319 
9 
50 
050 POLEN 10 8 1 1 060 POLOGNE 139 125 5 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 27 27 062 TCHECOSLOVAQUIE 110 110 
208 ALGERIEN 127 1 121 5 208 ALGERIE 534 2 504 28 
272 ELFENBEINKUESTE 3B 12 26 272 COTE-D'IVOIAE 105 3 102 
275 GHANA 74 74 276 GHANA 14B 148 
2BB NIGERIA 30 9 19 2 288 NIGERIA 244 6B 167 9 
302 KAME RUN 7B 5 73 302 CAMEROUN 150 12 148 
314 GAB UN 71 20 49 2 314 GABON 180 81 98 1 
390 REP. SUEDAFAIKA 232 21 B 14 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 822 2 780 40 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 85 B4 1 400 ETATS-UNIS 134 127 1 5 1 
109 448 KUBA 2B 28 44B CUBA 109 
480 KOLUMBIEN 42 42 4BO COLOMBIE 110 110 
512 CHILE 17 17 512 CHILl 119 119 
52B ARGENTINIEN 91 91 528 ARGENTINE 620 520 
417 
418 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark . 
8422.48 8422.46 
612 IRAK 53 36 2 15 612 IRAK 859 785 21 53 
36 616 IRAN 69 38 5 18 8 616 IRAN 321 140 26 119 
632 SAUDI-ARABI EN 37 2 13 20 2 632 ARABIE SAOUDITE 135 8 30 88 9 
664 INDIEN 50 50 664 IN DE 878 878 
680 THAILAND 41 41 680 THAI LANDE 372 372 
700 INDONESIEN 51 51 700 INDONESIE 135 135 
1000 WELT 5768 2903 1178 859 214 76 1 537 1000 MONDE 24801 13474 5797 2975 842 317 1398 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2033 1484 170 122 176 42 1 38 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9082 6876 630 512 854 170 220 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3732 1418 1007 737 37 34 499 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15739 8598 5167 2463 188 147 1176 
1020 KLASSE 1 2164 1028 401 217 15 5 498 1020 CLASSE 1 6732 3377 1348 725 81 34 1 167 
1021 EFT A-LAENDEA 1085 544 26 13 3 5 494 1021 A E L E 2847 1552 58 36 19 34 1148 
1030 KLASSE 2 1 130 208 414 490 15 1 2 1030 CLASSE 2 5918 1681 2563 1604 57 5 8 
1031 AKP-LAENDEA 331 32 94 200 3 2 1031 ACP 1032 128 480 408 7 2 7 
1040 KLASSE 3 441 183 192 30 8 28 1040 CLASSE 3 3089 1540 1256 134 50 109 
8422.48 NICHTPNEUMATISCHE BANDFOEROERER. AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER 8422.48 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE. AUTRES 
TAGE QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTER RAINS 
001 FRANKREICH 1555 907 
296 
131 223 254 40 001 FRANCE 6389 3937 
49:i 
381 1048 650 373 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1016 467 3 239 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 3423 2071 22 B01 
33:i 
36 
003 NIEDERLANDE 1274 1040 12 34 
1070 
1 12 76 003 PAYS-BAS 4305 3617 56 57 
3B3:i 
242 
004 BR DEUTSCHLAND 1418 
234 
59 78 29 182 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5755 111 252 122 1437 
005 IT ALIEN 2B6 23 25 3 1 005 ITALIE 2191 1974 61 
5:i 
101 45 10 
006 VEA. KOENIGAEICH 7B1 296 18 20 391 17 21 18 006 ROYAUME-UNI 2962 1347 77 1244 63 47 131 
007 IRLAND 80 2 
38 
2 74 2 007 lALANDE 359 15 10 323 2 9 
008 DAENEMAAK 148 54 4 47 5 
22:i 
008 DANEMARK 676 377 81 11 156 51 
879 028 NOAWEGEN 617 393 1 028 NORVEGE 2602 1716 2 i 5 030 SCHWEDEN 429 136 1 130 162 030 SUEDE 2090 812 510 761 
032 FINNLAND 108 102 
3l 1 
2 3 032 FIN LANDE 409 364 
166 
4 18 
1l 
23 
036 SCHWEIZ 486 387 14 44 3 1 036 SUISSE 2118 1461 92 381 7 
038 OESTERREICH 928 869 
24 
9 29 1 20 038 AUTRICHE 4207 3804 2 30 320 2 49 
040 PORTUGAL 210 169 12 
10 
5 040 PORTUGAL 1083 788 53 81 161 
042 SPANIEN 179 76 20 61 6 6 042 ESPAGNE 1016 622 71 240 18 39 26 
048 JUGOSLAWIEN 703 358 124 144 2 75 048 YOUGOSLAVIE 2825 1617 386 346 35 441 
050 GRIECHENLAND 104 35 19 36 9 4 1 050 GRECE 606 228 89 182 65 31 11 
052 TUERKEI 95 84 11 052 TUROUIE 338 322 15 1 
056 SOWJETUNION 2077 1692 25 42 109 209 056 UNION SOVIETIOUE 8737 7358 169 165 274 771 
058 DEUTSCHE DEM.REP 10 2 1 7 
9 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 102 
118 
9 5 88 
36 060 POLEN 244 23 90 2 108 12 060 POLOGNE 1103 209 5 656 79 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 65 16 49 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 399 143 2 250 4 
064 UNGARN 136 1 14 6 3 064 HONG AlE 758 606 57 42 53 
068 BULGARIEN 43 
3:i 214 
36 7 068 BULGARIE 185 3 
574 
2 143 
:i 
37 
204 MAROKKO 248 1 204 MAROC 681 100 4 
208 ALGERIEN 906 406 396 46 
6 
58 208 ALGERIE 3782 1815 1404 336 
26 
227 
99 212 TUNESIEN 255 2 212 10 26 212 TUNISIE 927 18 758 27 
216 LIBYEN 78 1 70 7 216 LIBYE 738 14 623 101 
220 AEGYPTEN 992 196 10 107 679 220 EGYPTE 3833 853 58 286 2636 
224 SUDAN 218 
54 
2:i 195 224 SOUDAN 705 4 70 631 
240 NIGER 54 240 NIGER 122 
9:i 
122 
8 268 LIBERIA 31 27 4 
:i 
268 LIBERIA 101 
37:i i 20 272 ELFENBEINKUESTE 144 7 131 
2 
3 272 COTE-D'IVOIRE 419 19 
412 288 NIGERIA 595 371 15 141 4 62 288 NIGERIA 1852 922 57 14 14 433 
302 KAMERUN 130 27 95 8 302 CAMEROUN 266 1 102 139 24 
318 KONGO 84 75 9 318 CONGO 268 249 19 145 322 ZAIRE 47 12 1 34 322 ZAIRE 338 187 6 
370 MADAGASKAA 52 52 370 MADAGASCAR 197 197 
4 378 SAMBIA 8 5 3 5 378 ZAMBIE 114 10:i 110 :i 390 REP. SUEDAFAIKA 28 22 1 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 150 1 44 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 533 406 69 16 1' 41 400 ETATS-UNIS 1266 890 130 116 6 122 
404 KANADA 309 307 1 1 404 CANADA 925 909 5 11 
412 MEXIKO 155 77 4 74 412 MEXIOUE 529 192 22 2 313 
436 COSTA RICA 10 10 436 COSTA RICA 105 105 
864 440 PANAMA 286 9 27l 440 PANAMA 884 20 
458 GUADELOUPE 38 
28:i 
38 458 GUADELOUPE 121 
90:i 
121 
1054 484 VENEZUELA 448 1:i 153 484 VENEZUELA 1988 31 
504 PERU 132 132 504 PEROU 423 423 
508 BRASILIEN 36 34 :i 508 BRESIL 224 202 
80 
22 
604 LIBANON 55 39 16 604 LIBAN 270 189 1 
608 SYRIEN 72 14 21 37 608 SYAIE 568 159 364 45 
119 612 IRAK 1039 900 5 25 65 1 4:i 612 IRAK 3723 3206 19 68 301 10 
616 IRAN 848 769 14 25 11 29 616 IRAN 2981 2637 44 73 47 180 
628 JORDANIEN 376 374 
79 
2 628 JORDANIE 966 956 
316 
10 8 632 SAUDI-ARABI EN 1143 912 120 31 1 632 ARABIE SAOUDITE 4457 3611 437 85 
636 KUWAIT 168 23 26 3 116 636 KOWEIT 612 157 67 12 376 
647 VER ARAB. EMIRATE 216 161 30 6 4 15 647 EM I RATS ARAB. UNIS 642 502 48 12 46 34 
664 INDIEN 544 526 18 664 IN DE 1653 1582 71 
38 701 MALAYSIA 49 3 39 i 701 MALAYSIA 190 7 144 1 
804 NEUSEELAND 40 40 804 NOUVELLE-ZELANDE 113 111 2 
809 NEUKALEDONIEN 172 172 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 469 469 
1000 WELl 24019 13687 2608 1430 2818 670 21 2785 1000 MONDE 94230 54689 8383 4961 11189 2481 47 12640 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6556 2999 447 272 2069 419 21 329 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26061 13339 879 786 7607 1268 47 2237 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 17465 10689 2161 1159 749 251 2456 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68170 41330 7484 4175 3882 1196 10303 
1020 KLASSE 1 4811 3402 295 315 231 96 472 1020 CLASSE 1 19914 13817 907 1136 1415 545 2094 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg QuantitBs Bestimmung \ Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 \Deutschland\ France l ltalia \ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.48 8422.48 
1021 EFT A·LAENDER 2783 2056 61 37 206 6 417 1021 A E L E 12532 8948 223 214 1236 27 1884 
1030 KLASSE 2 10023 5441 1709 793 207 130 1743 1030 CLASSE 2 36863 19282 6139 2794 814 526 7308 
1031 AKP-LAENDER 1475 420 412 268 10 70 295 1031 ACP 4909 1114 1532 620 41 276 1326 
1040 KLASSE 3 2634 1847 158 51 312 25 241 1040 CLASSE 3 11390 8231 438 241 1454 125 901 
8422.49 NtCHTPNEUMATtSCHE STETtGFOERDERER FUER WAREN. AUSGEN. 8422.49 APPAREtLS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION 
SCHLEPPSEIL- UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER. NICHT IN 8422.45 CONTINUE, POUR MARCHANDISES. AUTRES QUE PNEUMATIQUES. NON 
Bl3 48 ENTHALTEN REPR. SOUS 8422.45 A 48 
001 FAANKREICH 3866 2732 
462 
570 359 186 19 001 FRANCE 16827 11440 2518 1820 1000 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1742 969 151 144 16 002 BELGIQUE-LUXBG. 6952 4306 1534 508 519 85 
003 NIEDERLANDE 2409 2026 138 121 101 3 20 003 PAYS-BAS 8947 7488 334 298 
1379 
739 8 80 
004 BR DEUTSCHLAND 1488 498 397 299 49 3 242 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4750 976 1146 213 6 1030 
005 IT ALIEN 605 274 180 16 121 14 005 ITALIE 2926 2041 352 
96:i 
186 281 66 
006 VER KOENIGREICH 1293 4 71 48 271 58 164 168 113 006 ROYAUME-UNI 6112 2649 157 183 1406 341 413 
007 IRLAND 70 37 5 16 2 2 
78 
8 007 lALANDE 354 108 19 98 45 54 30 
008 DAENEMARK 293 177 9 25 4 008 DANEMARK 1385 996 51 126 28 185 
025 FAEROER 10 
5 
10 025 ILES FEROE 112 
2155 5 
112 
028 NORWEGEN 64 7 353 2 1 65 221 028 NORVEGE 3236 14 191 
5 
12 859 
030 SCHWEDEN 1442 605 178 25 17 1 616 030 SUEDE 5900 2735 512 57 142 6 2449 032 FINNLAND 67 50 3 3 11 032 FIN LANDE 643 563 15 2 57 
036 SCHWEIZ 823 533 66 156 60 8 036 SUISSE 3569 2506 159 413 436 
9 
55 
038 OESTERREICH 1223 1061 2 69 14 2 75 038 AUTRICHE 5693 5113 4 235 75 257 
040 PORTUGAL 147 16 33 86 12 040 PORTUGAL 718 149 133 380 3 53 
042 SPANIEN 527 106 99 296 17 9 042 ESPAGNE 2706 926 720 918 97 1 44 
048 JUGOSLAWIEN 806 418 98 285 5 048 YOUGOSLAVIE 3728 2228 482 1002 16 
050 GRIECHENLAND 440 125 109 199 
425 
7 050 GRECE 1548 446 331 747 24 
052 TUERKEI 827 333 28 41 052 TUROUIE 4809 1950 141 267 2451 
056 SOWJETUNION 2146 1648 333 165 056 UNION SOVIETIQUE 12211 7794 2915 1501 
s:i 
1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 20 15 5 
30 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 184 
3714 
91 
060 POLEN 1142 163 711 209 28 1 060 POLOGNE 5934 896 869 343 15 9i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 69 43 19 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 426 306 106 14 
064 UNGARN 96 25 71 064 HONGRIE 514 138 374 :i 
066 RUMAENIEN 11 11 
38 12 
066 ROUMANIE 164 163 1 
36 068 BULGARIEN 110 60 068 BULGARIE 457 215 15 191 
9 5 204 MAROKKO 834 400 287 144 1 2 204 MAROC 2606 1303 966 323 
208 ALGERIEN 1949 598 1008 294 49 
5 
208 ALGERIE 9324 2556 5198 1291 
1:i 
279 
212 TUNESIEN 370 231 60 71 3 212 TUNISIE 1803 1006 430 326 28 
216 LIBYEN 371 47 97 222 5 216 LIBYE 1972 218 475 1260 19 
220 AEGYPTEN 435 306 22 36 71 220 EGYPTE 1667 1186 52 125 i 304 224 SUDAN 145 114 
7:i 
2 29 224 SOUDAN 559 480 8 64 
232 MALl 78 5 232 MALl 186 30 156 
236 OBERVOLTA 58 58 236 HAUTE-VOLTA 173 173 
240 NIGER 168 168 240 NIGER 478 478 
:i 248 SENEGAL 73 72 1 248 SENEGAL 210 207 
20l 272 ELFENBEINKUESTE 129 85 21 23 272 COTE-D'IVOIRE 605 2 241 161 
276 GHANA 60 3 51 6 276 GHANA 259 31 
58 
169 59 
280 TOGO 53 14 39 280 TOGO 140 82 
115 284 BENIN 16 4 12 284 BENIN 128 13 
206:i 104 288 NIGERIA 1436 911 40 446 24 15 288 NIGERIA 5401 2982 179 73 
302 KAMERUN 84 4 14 66 302 CAMEROUN 305 24 68 213 
314 GAB UN 101 1 36 64 314 GABON 288 5 62 221 
229 322 ZAIRE 45 2 43 322 ZAIRE 255 26 
346 KENIA 76 76 346 KENYA 123 2 121 
352 TANSANIA 30 30 352 TANZANIE 416 412 
229 
4 
370 MADAGASKAR 41 41 6 370 MADAGASCAR 230 1 39 11i 390 REP. SUEDAFRIKA 148 110 1 12 19 390 REP.AFRIQUE DU SUD 740 561 2 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 1698 1164 450 65 14 2 3 400 ETATS-UNIS 4910 3476 1027 220 135 31 21 
404 KANADA 293 272 9 10 2 404 CANADA 1314 1246 26 32 10 
412 MEXIKO 108 6 1 101 412 MEXIQUE 327 31 29 267 
458 GUADELOUPE 100 100 458 GUADELOUPE 321 321 
462 MARTINIQUE 98 98 462 MARTINIQUE 304 293 11 
480 KOLUMBIEN 17 
392i 
2 15 
9 
480 COLOMBIE 143 22 121 
229 484 VENEZUELA 4370 1 297 124 12 484 VENEZUELA 17333 14896 18 1020 1102 68 
492 SURINAM 15 15 492 SURINAM 159 159 
500 ECUADOR 56 53 3 500 EQUATEUR 257 243 14 
504 PERU 223 212 11 504 PERDU 873 807 66 
508 BRASILIEN 169 104 23 42 508 BRESIL 1041 610 147 284 
512 CHILE 31 29 2 512 CHILl 141 137 4 
528 ARGENTINIEN 95 1 82 12 528 ARGENTINE 576 6 471 99 
604 LIBANON 131 81 50 
15 
604 LIBAN 285 
736 
187 98 
608 SYRIEN 219 104 9 91 608 SYRIE 1030 57 167 70 
612 IAAK 667 170 215 86 25 167 4 612 IRAK 2785 677 737 189 73 1091 18 
616 IRAN 1540 1323 6 173 36 1 1 616 IRAN 4621 3491 31 972 118 7 2 
624 ISRAEL 34 16 1 16 1 624 ISRAEL 126 72 11 36 7 
628 JORDANIEN 270 256 5 9 628 JORDANIE 818 791 3 24 
632 SAUDI-ARABI EN 702 166 12 524 632 ARABIE SAOUDITE 3093 827 51 2215 
636 KUWAIT 129 57 5 67 636 KOWEIT 694 283 45 366 
640 BAHRAIN 27 2 25 640 BAHREIN 207 13 194 
644 KATAR 41 6 35 
25 
644 QATAR 188 27 161 
70 647 VER. ARAB. EMIRATE 231 13 189 4 647 EMIRATS ARAB UN IS 474 40 1 337 26 
652 NORDJEMEN 6 5 1 652 YEMEN DU NORD 137 134 3 
662 PAKISTAN 15 
2:i 
15 662 PAKISTAN 105 
16i 5 
105 
664 INDIEN 30 6 1 664 IN DE 352 180 
680 THAILAND 30 30 680 THAI LANDE 154 153 1 
701 MALAYSIA 31 11 20 701 MALAYSIA 105 23 82 
419 
420 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8422.49 8422.49 
706 SINGAPUR 62 62 
8 
706 SINGAPOUR 299 299 
708 PHILIPPINEN 59 30 20 1 708 PHILIPPINES 365 1 12 220 2 31 
728 SUEDKOREA 190 190 
38 
728 COREE DU SUD 371 371 
5:i 732 JAPAN 67 16 13 732 JAPON 250 126 1 70 
800 AUSTRALIEN 68 25 32 11 BOO AUSTRALIE 320 137 120 63 
1000 WELT 41080 23240 6434 6603 1795 1079 269 1670 1000 MONDE 174197 98043 26164 26367 9696 6883 668 6607 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11762 6686 1330 1536 902 626 262 431 1010 INTRA-CE (EUR-91 48249 29028 3372 6581 4255 3720 640 1763 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 29319 16555 5104 6067 893 454 7 1239 1011 EXTRA-CE (EUR-91 125945 69015 22781 20776 5339 3183 18 4853 
1020 KLASSE 1 9258 5187 1082 1291 629 23 7 1039 1020 CLASSE 1 40297 24324 3586 4518 3573 164 18 41 14 
1021 EFTA-LAENDER 4373 2619 284 337 163 3 7 960 1021 A E L E 19821 13222 838 1091 852 14 18 3786 
1030 KLASSE 2 16448 9409 2978 3251 224 429 157 1030 CLASSE 2 65657 35119 12552 13083 1316 2984 603 
1031 AKP-LAENDER 2703 1119 727 696 61 70 30 1031 ACP 10277 4249 2193 2944 406 417 68 
1040 KLASSE 3 3610 1960 1044 522 40 1 43 1040 CLASSE 3 19967 9572 6643 3151 450 15 136 
8422.62 LADEMASCHINEN FUER ARBEITEN UNTER TAGE 8422.62 CHARGEURS POUR MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FAANKAEICH 105 64 32 9 001 FRANCE 533 395 109 29 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 41 31 
:i 
10 002 BELGIOUE-LUXBG 371 290 
5 
81 
004 BA DEUTSCHLAND 55 4 5 43 004 A.F. D'ALLEMAGNE 402 1 1 395 
106 005 IT ALIEN 23 2 21 005 ITALIE 115 
6 
9 
038 OESTERREICH 29 8 21 038 AUTAICHE 115 109 
:i 042 SPAN lEN 84 10 74 
5 
042 ESPAGNE 46B 111 355 
048 JUGOSLAWIEN 124 111 B 048 YOUGOSLAVIE 562 499 32 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 51 40 11 062 TCHECOSLOVAOUIE 350 279 71 
064 UNGAAN 21 10 11 064 HONGAIE 218 154 64 
204 MAROKKO 25 25 204 MAROC 156 156 
212 TUNESIEN 94 94 212 TUNISIE 571 571 
314 GAB UN 86 
14 
86 314 GABON 397 397 
170 390 REP. SUEDAFAIKA 58 7 37 390 REP AFRIQUE DU SUD 303 96 37 
412 MEXIKO 60 60 412 MEXIOUE 257 257 
416 GUATEMALA 25 25 
22 
416 GUATEMALA 124 124 
11:i 708 PHILIPPINEN 22 70B PHILIPPINES 113 
1000 WELT 1106 362 448 36 26 7 208 21 10 1000 MONDE 6846 2203 2311 73 43 8 1072 108 31 
1010 INTRA-EG (EUR-91 270 107 6 4 7 117 21 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 1644 720 10 1 6 872 108 29 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 836 246 448 31 21 89 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4301 1483 2311 83 41 401 2 
1020 KLASSE 1 358 167 112 10 68 1 1020 CLASSE 1 1817 899 548 36 1 332 1 
1021 EFTA-LAENDEA 45 15 21 2 6 1 1021 A E L E 198 45 109 4 1 38 1 
1030 KLASSE 2 406 29 314 21 21 21 1030 CLASSE 2 1912 151 1627 27 41 66 
1031 AKP-LAENDEA 128 50 91 21 16 1031 ACP 512 419 41 52 1040 KLASSE 3 72 22 1040 CLASSE 3 572 433 135 3 1 
8422.66 SCHLEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 8422.66 CHARGEURS POUR ETRE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANKREICH 362 76 35 5 58 141 5 42 001 FRANCE 966 189 
45 
179 15 106 402 14 61 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 419 129 27 142 47 
•6 
69 5 002 BELGIQUE-LUXBG 7B6 298 206 75 
BS 
150 12 
003 NIEDEALANDE 433 260 52 47 2B 003 PAYS-BAS 924 592 1 83 
1:i 
113 47 
004 BR DEUTSCHLAND 251 4 30 4 1 110 102 004 A.F. D'ALLEMAGNE 454 B 52 2 173 207 
005 IT ALIEN 15B B9 67 2 005 ITALIE 302 152 
1l 20 
148 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 386 280 9 4 6 54 33 006 AOYAUME-UNI 660 367 11 
886 
177 6B 
007 I ALAND 602 35 10 549 8 007 lALANDE 972 50 24 12 
008 DAENEMAAK 78 41 37 OOB DANEMAAK 180 B2 98 
028 NOAWEGEN 131 6 1 46 
9 
7B 028 NOAVEGE 298 20 3 145 
15 
130 
030 SCHWEDEN 153 10 99 35 030 SUEDE 367 53 1 228 70 
032 FINNLAND 97 
60 4 19 
90 7 032 FINLANDE 45B 
10 :i 
450 B 
036 SCHWEIZ 86 3 036 SUISSE 183 129 33 9 
038 OESTERREICH 90 50 17 7 6 10 038 AUTAICHE 226 148 30 18 1B 12 
040 PORTUGAL 72 56 5 11 040 PORTUGAL 11B 89 14 2 13 
04B JUGOSLAWIEN 71 25 3B 8 04B YOUGOSLAVIE 172 38 119 15 
400 VEAEINIGTE STAATEN 63 1 
6:i 
59 3 400 ETATS-UNIS 107 3 99 5 
616 IRAN BO 4 10 3 616 IRAN 171 22 113 26 10 
732 JAPAN 222 5 217 732 JAPON 41 1 15 396 
800 AUSTRALIEN 121 2 119 BOO AUSTAALIE 210 7 203 
1000 WELT 4263 1192 136 347 74 105 1927 88 405 1000 MONDE 8903 2454 258 741 180 197 4153 207 716 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2887 911 49 262 62 105 1020 59 219 1010 INTRA-CE (EUR-91 5243 1730 94 630 122 197 1970 191 .. os 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 1567 282 86 86 12 907 9 186 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3656 723 162 210 58 2183 16 306 
1020 KLASSE 1 1214 222 4 79 8 733 9 159 1020 CLASSE 1 2749 528 10 198 24 1706 15 26B 
1021 EFTA-LAENDEA 637 1 B2 4 41 B 245 9 148 1021 A E L E 1668 439 10 78 22 857 15 247 
1030 KLASSE 2 339 50 81 6 3 172 27 1030 CLASSE 2 B43 139 152 12 34 46B 38 
1031 AKP-LAENDEA 113 19 94 1031 ACP 297 58 2 1 236 
8422.69 LADEMASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, AUSGEN. SCHLEPPER- 8422.69 CHARGEURS POUR l'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE 
ANBAULADER PORTES PAR TRACTEUR 
001 FAANKREICH 979 201 517 3 258 001 FRANCE 1781 406 
sci 753 9 
613 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 625 16 46 500 63 002 BELGIOUE-LUXBG. 939 66 707 86 
003 NIEDERLANDE 483 189 15 214 64 1 003 PAYS-BAS 922 335 40 390 151 6 
004 BA DEUTSCHLAND 396 22 295 62 4 13 004 A.F. D'ALLEMAGNE 699 59 482 1 14 15 
155 
29 
006 VEA. KOENIGAEICH 93 34 10 49 006 AOYAUME-UNI 256 80 1 20 
008 DAENEMAAK 124 1 1 2:i OOB DANE MARK 175 :i 172 1 
5 5 030 SCHWEDEN 34 24 3 4 2 1 030 SUEDE 152 119 5 18 
036 SCHWEIZ 583 399 40 1 15 29 036 SUISSE 119B 868 B1 204 45 
038 OESTERREICH 117 84 33 03B AUTAICHE 232 173 58 1 
04B JUGOSLAWIEN 214 137 76 1 04B YOUGOSLAVIE 310 133 167 10 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dltcembre 1 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nime:x:e I EUR 9 jDeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 J>eutschland{ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8422.69 8422.59 
288 NIGERIA 39 39 288 NIGERIA 125 125 
616 IRAN 69 42 27 616 IRAN 161 98 63 
1000 WELT 4009 1094 236 2093 167 364 49 16 1000 MONDE 7789 2266 630 3663 330 893 166 42 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2706 409 118 1648 142 326 49 14 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4788 816 268 2604 242 780 166 34 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1304 686 119 446 16 38 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2982 1462 272 1049 87 114 8 
1020 KLASSE 1 1019 665 51 256 13 32 2 1020 CLASSE 1 2124 1382 106 501 79 50 6 
1021 EFTA-LAENDER 750 508 42 160 6 32 2 1021 A E L E 1624 1165 87 289 27 50 6 
1030 KLASSE 2 271 8 68 188 7 1030 CLASSE 2 800 26 165 543 64 2 
1031 AKP-LAENDER 54 3 44 7 1031 ACP 217 2 10 141 62 2 
8422.62 LADEMASCHINEN FUER SCHUETTGUT. AUSGEN. FUER UNTER TAGE 8422.62 PELLETEUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES. EXCL. CHARGEURS POUR 
ARBEITEN UNO LANDWIRTSCHAFT MINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS 
001 FRANKREICH 1714 1505 8 49 33 18 1 001 FRANCE 4291 4005 
11:i 
55 56 119 52 4 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 605 440 105 30 28 2 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2044 1702 124 
sci 80 25 003 NIEDERLANOE 512 371 52 89 003 PAYS-BAS 1533 1181 6 272 004 BR DEUTSCHLAND 279 88 4 78 17 61 31 004 R.F. D.ALLEMAGNE 738 
872 
150 276 25 203 18 
005 IT ALIEN 619 284 54 6 275 005 ITALIE 1584 46 4 662 
006 VEA. KOENIGREICH 195 93 16 11 4 71 006 RDYAUME-UNI 675 386 33 42 14 200 
007 I ALAND 365 363 2 007 lALANDE 751 6 2 739 4 
008 DAENEMARK 278 237 41 
40 
008 DANE MARK 676 563 
2 
113 
028 NORWEGEN 1483 1415 1 27 028 NORVEGE 5431 5296 57 16 
030 SCHWEDEN 529 135 3 203 188 030 SUEDE 1089 276 17 552 244 
032 FINNLANO 58 1 57 032 FIN LANDE 163 12 1 150 
036 SCHWEIZ 139 118 1 14 6 036 SUISSE 349 299 12 31 7 
038 OESTERREICH 364 317 24 23 038 AUTRICHE 1130 1027 1 55 47 
040 PORTUGAL 107 78 13 15 1 040 PORTUGAL 245 198 7 38 2 
042 SPAN lEN 180 128 52 042 ESPAGNE 567 416 151 
048 JUGOSLAWIEN 202 144 58 048 YOUGOSLAVIE 780 579 2 199 
050 GRIECHENLAND 225 69 70 22 64 050 GRECE 479 115 86 130 148 
052 TUERKEI 323 314 5 4 052 TUROUIE 1220 1178 20 22 
056 SOWJETUNION 140 136 4 056 UNION SOVIETIOUE 740 717 23 
060 POLEN 88 3 79 6 060 POLOGNE 432 320 112 
208 ALGERIEN 58 58 208 ALGERIE 221 2 219 
216 LIBYEN 90 5 85 216 LIBYE 133 14 119 
220 AEGYPTEN 160 160 220 EGYPTE 128 126 2 
272 ELFENBEINKUESTE 44 15 29 272 COTE-D'JVOIRE 141 61 80 
288 NIGERIA 241 99 142 288 NIGERIA 978 488 490 
314 GABUN 87 9 78 314 GABON 389 54 335 Hi 58 390 REP SUEDAFRIKA 180 155 2 23 390 REP.AFAIOUE DU SUD 983 909 
469 BARBADOS 50 50 469 LA BAABADE 168 168 
480 KOLUMBIEN 23 23 480 COLOMBIE 140 140 
608 SYRIEN 38 13 25 608 SYRIE 236 25 211 
612 IRAK 372 340 32 612 IAAK 1715 1595 119 1 
616 IRAN 33 10 23 616 IRAN 127 37 90 
632 SAUDI-AAABIEN 166 31 135 632 ARABIE SAOUDITE 623 151 1 471 
636 KUWAIT 28 19 9 636 KOWEIT 115 91 24 
644 KATAR 34 18 16 644 QATAR 125 94 31 
647 VER ARAB. EMIRATE 42 8 34 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 125 35 90 
662 PAKISTAN 63 24 34 5 662 PAKISTAN 254 62 164 28 
732 JAPAN 71 5 66 732 JAPON 308 14 294 
800 AUSTRALIEN 31 1 30 800 AUSTRALIE 125 8 115 2 
1000 WELT 10668 6872 757 4 167 167 2208 89 304 1000 MONDE 33079 23018 1996 6 700 373 6203 252 531 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4567 3031 263 4 127 126 890 89 36 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12293 8714 343 8 499 179 2189 262 111 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5992 3841 494 31 39 1318 269 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20784 14302 1664 201 193 4014 420 
1020 KLASSE 1 3970 2880 95 29 699 267 1020 CLASSE 1 13058 10330 155 180 1986 407 
1021 EFTA-LAENDEA 2691 2064 13 4 347 263 1021 A E L E 8432 7106 7 32 903 384 
1030 KLASSE 2 1790 822 320 39 607 2 1030 CLASSE 2 6517 3250 1179 2 193 1880 13 
1031 AKP-LAENDER 4 77 137 129 5 206 1031 ACP 1860 675 4 76 28 681 
1040 KLASSE 3 233 140 79 2 12 1040 CLASSE 3 1210 723 320 19 148 
8422.71 PERSONEN- UNO LASTENAUFZUEGE. ELEKTRISCHE 8422.71 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE ELECTRIQUES 
001 FAANKAEICH 1244 301 315 6 7 615 001 FRANCE 4684 1425 781 85 16 2377 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2921 450 1943 373 68 87 002 BELGIOUE-LUXBG 6500 1426 3806 830 277 161 
003 NIEDEALANDE 1056 799 58 65 134 003 PAYS-BAS 3213 2401 120 224 468 
004 BR DEUTSCHLAND 513 1 82 14 12 403 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1275 205 113 26 925 6 
005 IT ALIEN 170 25 15 1 129 005 ITALIE 412 88 55 
118 
3 
3o6 
266 
006 VER KOENIGREICH 369 164 21 72 9 88 15 006 ROYAUME-UNI 1171 553 28 69 
997 
37 
007 IRLAND 649 9 29 611 007 lALANDE 1102 45 60 
008 OAENEMARK 24 7 210 4 12 2 1 18 008 DANE MARK 699 580 6 23 29 1 60 
024 ISLAND 87 31 30 25 1 024 ISLANDE 377 110 67 
57 
195 5 
028 NORWEGEN 226 87 /2 22 5 10 80 028 NOAVEGE 804 378 37 44 63 225 
030 SCHWEDEN 505 259 151 28 11 48 8 030 SUEDE 1337 688 199 135 155 125 35 
032 FINNLANO 156 27 1 2 117 9 032 FINLANOE 230 102 
905 
5 4 20 69 30 
036 SCHWEIZ 1000 166 604 201 3 26 036 SUISSE 1866 493 417 13 1 37 
038 OESTERREICH 1241 1101 4 20 116 038 AUTRICHE 3545 3208 7 46 1 283 
040 PORTUGAL 30 20 10 040 PORTUGAL 104 89 1 14 
042 SPAN IEN 386 12 37 33 1 303 042 ESPAGNE 1259 91 98 93 4 973 
043 ANDORRA 91 91 043 ANOORRE 154 154 
046 MALTA 106 54 52 046 MALTE 138 106 
1:i 
32 
048 JUGOSLAWIEN 137 56 64 1 10 6 048 YOUGOSLAVIE 523 217 238 26 29 
050 GRIECHENLAND 171 40 5 126 050 GRECE 537 295 23 1 2 216 
052 TUERKEI 4 7 26 16 3 2 052 TUROUIE 165 83 68 6 8 
421 
422 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 .loeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmarlc 
8422.71 8422.71 
056 SOWJETUNION 89 68 8 10 3 056 UNION SOVIETIQUE 343 199 83 42 19 
060 POLEN 109 31 74 2 2 060 POLOGNE 560 67 473 3 17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 21 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 179 151 28 55 066 RUMAENIEN 76 66 
179 
1 9 066 ROUMANIE 274 213 6 
204 MAROKKO 898 7 421 291 204 MAROC 2586 42 111j 495 379 
936 
208 ALGERIEN 502 23 335 63 10 71 208 ALGERIE 1979 95 1278 203 24 
212 TUNESIEN 222 212 10 
-j 212 TUNISIE 591 562 29 216 LIB YEN 619 
22 
38 574 216 LIBYE 1466 188 1243 8 
35 
220 AEGYPTEN 665 71 167 3 402 220 EGYPTE 1798 57 281 419 1033 
224 SUDAN 30 2 4 24 224 SOUDAN 133 11 12 110 
248 SENEGAL 87 i 38 49 
248 SENEGAL 375 9j 282 
272 ELFENBEINKUESTE 465 452 4 11 
272 COTE-D"IVOIRE 1477 17 1436 
14 
24 
276 GHANA 27 5 5 13 276 GHANA 116 20 9 73 
288 NIGERIA 774 171 84 42 8 469 288 NIGERIA 2272 726 184 161 3i 1170 
302 KAMERUN 98 22 76 302 CAMEROUN 291 54 237 
314 GAB UN 128 128 314 GABON 363 363 190 330 ANGOLA 47 47 330 ANGOLA 190 
342 SOMALIA 25 
-j 25 342 SOMALIE 103 103 346 KENIA 126 Hi 119 
346 KENYA 291 2 15 
40 
274 
352 TANSANIA 60 6 38 352 TANZANIE 158 1 10 107 
378 SAMBIA 197 
99 
11 
59 
186 378 ZAMBIE 388 
719 
25 
25j 46 j 
363 
390 REP. SUEDAFRIKA 336 5 1 172 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1737 716 
400 VEREINIGTE STAATEN 110 28 1 j 4 1 76 400 ETATS-UNIS 
381 140 4 32 2 203 
404 KANADA 264 3 
8j 
258 404 CANADA 393 18 Hi 1 356 
458 GUADELOUPE 83 
69 
458 GUADELOUPE 165 165 
464 JAMAIKA 69 Hi 
464 JAMAl QUE 168 1e8 
480 KOLUMBIEN 70 42 10 480 COLOMBIE 181 1 3l 91 52 
484 VENEZUELA 635 74 484 77 484 VENEZUELA 3538 526 2 2706 304 
600 ZYPERN 114 3 105 6 600 CHYPRE 297 8 268 21 
604 LIBANON 89 
178 
15 53 21 604 LIBAN 211 42 119 50 
608 SYRIEN 508 178 145 -j 608 SYRIE 1289 699 334 244 12 
612 IRAK 530 211 46 262 11 Hi 
612 IRAK 1725 828 129 742 26 29 616 IRAN 4153 1339 2662 96 46 616 IRAN 12666 4737 7573 223 104 
624 ISRAEL 138 26 105 1 6 624 ISRAEL 314 2 118 17B 4 12 
628 JORDANIEN 139 1 77 61 628 JORDAN IE 389 2 163 224 
632 SAUDI-ARABI EN 1290 852 181 125 1 131 632 ARABIE SAOUDITE 6599 5262 671 328 j 335 
636 KUWAIT 833 170 295 236 132 636 KOWEIT 2033 454 632 569 6 
37B 
640 BAHRAIN 174 3 13 2 2 154 640 BAHREIN 559 13 37 3 500 
644 KATAR 240 105 15 120 644 QATAR 777 303 70 404 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 2163 412 448 418 10 875 647 EMIRATS ARAB. UN IS 6197 1556 1153 946 75 i 2466 
649 OMAN 355 157 19 179 649 OMAN 920 362 50 508 
660 AFGHANISTAN 39 28 11 660 AFGHANISTAN 114 96 18 
662 PAKISTAN 506 j 9 92 3 399 662 PAKISTAN 1455 12 32 235 21 1155 
680 THAILAND 157 7 12 38 100 680 THAILANDE 484 19 24 108 333 
700 INDONEStEN 90 8 18 64 700 INDONESIE 245 24 42 179 
701 MALAYSIA 375 291 84 701 MALAYSIA 1 149 886 263 
706 SINGAPUR 310 4 8 70 228 706 SINGAPOUR 780 12 17 166 5 580 
708 PHILIPPINEN 101 24 14 63 708 PHILIPPINES 137 54 59 24 
732 JAPAN 54 11 42 1 732 JAPON 172 55 11 2 5 
736 TAIWAN 184 82 50 52 736 f"AI-WAN 475 243 117 116 
740 HONGKONG 1081 2 525 5 549 740 HONG-KONG 2475 6 1408 1 14 1046 
800 AUSTRALIEN 542 3 11 528 800 AUSTRALIE 1128 17 26 1085 
804 NEUSEELAND 234 22 212 804 NOUVELLE-ZELANDE 733 58 675 
1000 WELT 33151 7744 9393 6177 183 326 9163 165 1000 MONDE 97888 29472 23993 17530 1112 1439 23818 524 
1010 1NTRA-EG IEUR-9) 7164 1956 1984 941 98 172 1997 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19058 6519 3896 2197 675 573 12&& 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25988 5788 7409 5236 85 1&4 7166 1&0 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78831 229&3 20097 1&333 &37 868 18&84 481 
1020 KLASSE 1 5731 1971 962 562 29 30 2069 108 1020 CLASSE 1 15609 6710 1562 1572 311 226 4895 333 
1021 EFTA-LAENDER 3243 1690 811 272 19 27 328 96 1021 A E L E 8263 5067 1215 661 217 217 595 291 
1030 KLASSE 2 19938 3625 6366 4653 56 122 5085 31 1030 CLASSE 2 61726 15576 17979 13638 226 621 13595 91 
1031 AKP-LAENDER 2377 207 814 277 10 15 1054 1031 ACP 7057 893 2361 1051 40 104 2608 
1040 KLASSE 3 317 192 82 17 3 12 11 1040 CLASSE 3 1467 666 556 96 19 73 57 
8422.75 PERSONEN- UNO LASTENAUFZUEGE, AUSGEN. ELEKTRISCHE 8422.75 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, EXCL. ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 420 283 115 5 17 001 FRANCE 1025 724 249 4 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 739 133 428 73 105 002 BELGIQUE-LUXBG. 1823 415 99i 167 250 236 :i 003 NIEDERLANDE 447 340 28 78 1 003 PAYS-BAS 2143 1832 73 
004 BR DEUTSCHLAND 29 10 6 11 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 110 25 18 61 6 
006 VER. KOENIGREICH 144 113 21 1 9 006 ROYAUME-UNI 510 447 41 2 2 18 
008 DAENEMARK 27 19 4 3 1 008 DANEMARK 117 88 8 20 1 
028 NORWEGEN 43 42 1 028 NORVEGE 164 161 1 2 
030 SCHWEDEN 21 18 2 1 030 SUEDE 101 92 3 1 5 
036 SCHWEIZ 97 89 8 036 SUISSE 279 264 1 13 1 
038 OESTERREICH 587 575 9 1 2 038 AUTRICHE 1446 1415 22 4 5 
042 SPANIEN 36 6 14 16 042 ESPAGNE 108 28 Jj 47 
056 SOWJETUNION 24 3 19 2 056 UNION SOVIETIQUE 221 8 200 1j 
060 POLEN 17 14 j 060 POLOGNE 149 100 49 
204 MAROKKO 72 10 14 48 204 MAROC 218 44 38 136 
216 LIBYEN 80 45 35 216 L18YE 201 101 100 
220 AEGYPTEN 41 33 6 2 220 EGYPTE 133 120 9 4 
314 GAB UN 58 43 15 314 GABON 271 159 112 
372 REUNION 105 105 372 REUNION 280 2BO 
400 VEREINIGTE STAATEN 38 3B 400 ETATS-UNIS 161 161 
484 VENEZUELA 123 26 21 76 484 VENEZUELA 273 159 39 75 
608 SYRIEN 55 55 608 SYRIE 127 127 
r-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland J Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Oanmark 
8422.76 8422.76 
612 IRAK 45 2 43 612 IRAK 124 58 2 64 
616 IRAN 337 117 69 151 616 IRAN 1169 432 309 42B 
632 SAUDI-ARABI EN 141 18 18 93 12 632 ARABIE SAOUDITE 305 40 63 1B5 :i Hi 
647 VER. ARAB EMIRATE 514 345 111 48 9 1 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 1631 1246 242 123 16 4 
1000 WELT 4663 2323 1006 906 182 137 10 1 1000 MONDE 14153 8176 2717 2312 449 472 20 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1810 892 439 246 125 98 10 ; 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6741 3616 1017 666 339 293 20 1011 EXTRA-EG (EUR-91 2764 1431 667 669 67 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8411 4659 1700 1766 110 178 li 
1020 KLASSE 1 BB1 795 16 67 1 2 1020 CLASSE 1 250B 2227 39 223 12 5 2 
1021 EFTA-LAENDER 75B 72B 2 25 1 2 1021 A E L E 2030 1958 5 52 10 5 
1030 KLASSE 2 1819 620 535 573 56 35 1030 CLASSE 2 54B9 2320 1572 1332 99 160 6 
1031 AKP-LAENDER 9B 76 4 18 1031 ACP 390 264 13 113 
1040 KLASSE 3 54 17 16 19 2 1040 CLASSE 3 415 113 89 200 13 
8422.76 ROLL TREPPEN UNO ROLLSTEIGE 8422.76 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS 
001 FRANKREICH 1496 1495 1 001 FRANCE 5 150 5146 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 579 393 3 40 143 002 BELGIOUE-LUXBG. 2445 1715 7 127 596 
003 NIEDER LANDE 302 287 13 1 
22 
1 003 PAYS-BAS 929 819 B2 7 21 
004 BR DEUTSCHLAND 31 
137 
9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 148 40 2 106 
005 IT ALIEN 137 
98 9:i 
005 ITALIE 314 314 
248 006 VER. KOENIGREICH 834 637 6 006 ROYAUME-UNI 2444 1948 212 36 
008 DAENEMARK 73 73 008 DANEMARK 244 244 
028 NORWEGEN 50 50 028 NORVEGE 154 154 
030 SCHWEDEN 583 583 030 SUEDE 1752 1752 
032 FINNLAND 37 37 032 FINLANDE 109 109 
036 SCHWEIZ 177 176 1 036 SUISSE 531 529 :i 
038 OESTERREICH 414 362 47 5 038 AUTRICHE 1798 1633 155 10 
042 SPANIEN 250 250 042 ESPAGNE 607 604 3 
048 JUGOSLAWIEN 91 91 048 YOUGOSLAVIE 460 460 
050 GRIECHENLAND 36 14 
6 
22 050 GRECE 139 52 ai 
288 NIGERIA 405 397 2 288 NIGERIA 1113 1049 18 46 
390 REP. SUEDAFRIKA 381 254 127 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1326 853 473 
400 VEREINIGTE STAATEN 412 412 
35 
400 ETATS-UNIS 900 900 
404 KANADA 179 144 404 CANADA 621 483 138 
412 MEXIKO 90 90 
1:i 
412 MEXIOUE 239 239 
484 VENEZUELA 175 162 484 VENEZUELA 636 601 35 
512 CHILE 55 55 512 CHILl 233 233 
612 IRAK 92 
18 
91 
30 
1 612 IRAK 310 
59 
304 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 48 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 190 131 
662 PAKISTAN 59 59 662 PAKISTAN 176 176 
700 INDONESIEN 68 68 700 INDONESIE 157 157 
701 MALAYSIA 43 43 701 MALAYSIA 120 120 
706 SINGAPUR 52 52 706 SINGAPOUR 130 130 
732 JAPAN 99 99 732 JAPON 242 242 
740 HONG KONG 91 91 740 HONG-KONG 304 304 
BOO AUSTRALIEN 260 260 800 AUSTRALIE 706 706 
1000 WELT 7811 6903 363 361 175 9 1000 MONDE 25309 22083 1167 1277 729 63 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3453 3022 123 135 165 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11675 10186 341 389 702 67 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4368 3881 240 226 10 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13634 11897 816 888 27 6 
1020 KLASSE 1 3010 2753 102 155 1020 CLASSE 1 9523 B566 3B2 575 
1021 EFTA-LAENDER 1275 1223 47 5 
10 
1021 A E L E 4413 4246 155 12 
1030 KLASSE 2 1331 1111 138 71 1 1030 CLASSE 2 4047 3267 434 313 27 6 
1031 AKP-LAENDER 451 404 30 17 1031 ACP 1231 1069 68 94 
8422.77 SEILSCHWEBE-. SESSELBAHNEN UNO SKILIFTE; FOERDEREINRICHTUN- 8422.77 TELEPHERIQUES; MECANISME& DE TRACTION POUR FUNICULAIRES; 
GEN FUER STANDSEILBAHNEN; KABELKRANE BLOND INS 
030 SCHWEDEN 21 2 19 
208 
030 SUEDE 113 42 71 
036 SCHWEIZ 238 27 3 036 SUISSE 257 202 B 4i 
042 SPAN IEN 41 41 
:i 
042 ESPAGNE 223 223 
04B JUGOSLAWIEN 39 36 04B YOUGOSLAVIE 124 123 1 
212 TUNESIEN 39 39 212 TUN ISlE 159 
8355 
159 
9 508 BRASILIEN 672 662 10 50B BRESIL 8364 
124:i 612 IRAK 491 491 612 IRAK 1243 
14 616 IRAN 221 220 1 616 IRAN B25 B11 
740 HONG KONG 16 16 740 HONG-KONG 199 199 
1000 WELT 1927 714 950 259 4 1000 MONDE 12277 8848 3093 319 2 15 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 34 4 24 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 187 40 119 21 i 7 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1894 710 927 255 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12088 8808 2973 298 7 
1020 KLASSE 1 396 44 140 211 1 1020 CLASSE 1 1040 395 594 48 1 2 
1021 EFTA-LAENDER 268 38 22 208 1021 A E L E 445 316 80 4B 1 
1030 KLASSE 2 1488 665 779 44 1030 CLASSE 2 11000 8393 2352 249 1 5 
8422.78 AUFSCHIEBER. VORZIEHER. VORSCHIEBER. KIPPER U.DGL.. FUER 8422.78 ENGAGEURS DE BERLINES.CHARIOTS TRANSBORD.& AUTRES INSTALLA-
WAGENUMLAEUFE TIONS P. RECETTE & MANUTENTION DE MATERIEL ROULANT SUR RAILS 
001 FRANKREICH 85 38 10 22 15 001 FRANCE 402 135 46 174 47 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 99 57 7 3 32 002 BELGIOUE-LUXBG 491 284 23 7 177 
003 NIEDERLANDE 124 92 
5 
32 003 PAYS-BAS 416 346 
66 
70 
004 BR DEUTSCHLAND 46 18 23 004 R.F. D'ALLEMAGNE 258 1 152 39 
006 VER. KOENIGREICH 43 30 5 8 006 ROYAUME-UNI 187 
8:i 
109 42 36 
008 DAENEMARK 90 83 1 6 008 DANEMARK 125 1 11 30 
028 NORWEGEN 24 20 4 028 NORVEGE 107 82 24 1 
423 
424 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Denmark 
8422.78 8422.78 
036 SCHWEIZ 67 38 1 23 5 036 SUISSE 170 53 2 68 47 
040 PORTUGAL 47 45 1 1 040 PORTUGAL 222 210 5 6 1 
042 SPAN IEN 29 27 1 1 042 ESPAGNE 140 125 
190 
6 9 
056 SOWJETUNION 29 25 4 056 UNION SOVIETIOUE 249 59 
204 MAROKKO 35 
46 
35 204 MAROC 133 132 1 
208 ALGERIEN 52 1 2 3 208 ALGERIE 241 190 10 12 z9 
212 TUNESIEN 28 24 4 212 TUNISIE 203 173 30 
508 BRASILIEN 123 123 
16 :i 65 
508 BRESIL 555 555 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 83 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 295 104 9 18:i 
656 SUEDJEMEN 12 12 656 YEMEN DU SUD 121 121 
664 INDIEN 25 25 664 IN DE 113 113 
1000 WELT 1263 860 95 186 136 178 8 1000 MONDE 5353 2482 541 709 957 874 10 
1010 INTRA-EG (EUR-91 501 273 7 49 88 84 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 1972 857 26 229 838 224 1011 EXTRA-EG (EUR-91 762 387 87 137 49 94 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3382 1605 515 480 321 451 10 
1020 KLASSE 1 217 154 1 30 22 2 B 1020 CLASSE 1 831 508 3 111 156 43 10 
1021 EFTA-LAENDEA 155 109 1 24 18 3 1021 A E L E 568 355 2 75 129 3 4 
1030 KLASSE 2 486 219 62 88 26 91 1030 CLASSE 2 2140 1027 323 226 161 403 
1040 KLASSE 3 60 14 25 19 1 1 1040 CLASSE 3 413 70 190 143 5 5 
8422.81 MECHANISCHE REGALFOERDERZEUGE 8422.81 Ti!ANSSTOCKEURS NON AUTOMOBILES 
001 FAANKREICH 51 16 27 8 001 FRANCE 213 99 97 17 
003 NIEDERLANDE 45 38 7 003 PAYS-BAS 151 136 15 
17:i 030 SCHWEDEN 35 1 
4J 
34 030 SUEDE 178 5 
048 JUGOSLAWIEN 47 4 048 YOUGOSLAVIE 311 25 2B6 
056 SOWJETUNION 79 69 10 056 UNION SOVIETIOUE 1945 1927 1B 
412 MEXIKO 230 230 412 MEXIOUE B40 840 
1000 WELT 617 163 237 124 20 12 61 1000 MON DE 4154 2357 886 570 53 23 285 
1010 INTRA-EG (EUR-91 142 64 3 40 20 8 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 519 286 5 128 52 18 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 476 99 234 84 4 55 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3634 2070 861 443 1 8 253 
1020 KLASSE 1 141 26 70 45 1020 CLASSE 1 717 119 362 236 
1021 EFTA-LAENDEA 71 19 16 36 1021 A E L E 312 68 48 196 
1030 KLASSE 2 256 4 234 14 4 1030 CLASSE 2 973 24 861 81 1 6 
1040 KLASSE 3 79 69 10 1040 CLASSE 3 1945 1927 18 
8422.84 STAPLER OHNE FAHRANTRIEB. AUSGEN. REGALFOERDERZEUGE 8422.84 GERBEURS NON AUTOMOBILES. EXCL. TRANSSTOCKEURS 
001 FAANKREICH 197 89 34 57 2 15 001 FRANCE 1235 552 114 513 7 49 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 64 33 1:i 5 14 002 BELGIOUE-LUXBG. 367 199 38 10 119 1 
003 NIEDER LANDE 115 90 16 2 7 003 PAYS-BAS 644 606 20 2 16 
004 BA DEUTSCHLAND 87 1 4 56 5 21 004 A.F. D'ALLEMAGNE 434 2 26 252 33 121 
005 IT ALIEN 25 :i 2 19 1 005 ITALIE 104 z:i 6 73 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 28 4 13 9 1 1 006 AOYAUME-UNI 105 21 26 52 1 5 
007 IRLAND 32 32 007 lALANDE 175 174 1 
02B NORWEGEN 23 10 2 11 02B NOAVEGE 14B 106 :i 39 
030 SCHWEDEN 69 35 1 1 32 030 SUEDE 447 362 5 6 74 
036 SCHWEIZ 65 34 15 2 2 12 036 SUISSE 365 257 1 51 14 11 31 
03B OESTERREICH 33 19 2 12 038 AU TRICHE 100 61 3 36 
042 SPAN IEN 25 5 19 1 042 ESPAGNE 10B 27 7i 4 
04B JUGOSLAWIEN B6 1 9 76 04B YOUGOSLAVIE 402 7 45 350 
056 SOWJETUNION 29 21 B 056 UNION SOVIETIOUE 23B 1BB 50 
204 MAROKKO 54 44 5 :i 2 204 MAROC 1B1 151 18 8 4 
1000 WELT 1085 502 34 145 181 89 134 1000 MON DE 5889 3242 150 452 1184 412 449 
1010 INTRA-EG (EUR-91 560 263 14 71 156 10 46 1010 INTRA-CE (EUR-91 3145 1643 48 198 1022 43 195 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 525 239 20 74 25 79 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2745 1600 104 258 182 389 254 
1020 KLASSE 1 335 122 45 17 79 72 1020 CLASSE 1 1833 969 2 190 110 366 196 
1021 EFT A-LAENDEA 206 100 15 17 3 71 1021 A E L E 115B 791 1 51 109 16 190 
1030 KLASSE 2 151 92 1:i 29 3 15 1030 CLASSE 2 576 391 51 66 11 2 55 
1040 KLASSE 3 39 26 B 5 1040 CLASSE 3 330 240 50 40 
8422.85 BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANEI FUER HOCHOEFEN UNO 8422.85 ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; 
INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN MANIPULATEURS DE FORGES 
001 FAANKAEICH 111 105 1 5 001 FRANCE 300 235 3 3 59 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 139 135 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 476 463 1 5 7 
003 NIEDEALANDE 29 29 003 PAYS-BAS 119 119 
005 IT ALIEN 15 9 6 005 ITALIE 1BO 77 :i 101 
006 VEA. KOENIGAEICH 35 16 19 006 AOYAUME-UNI 146 58 BB 
OOB DAENEMAAK 45 45 OOB DANE MARK 264 264 
030 SCHWEDEN 22 15 7 030 SUEDE 14B 116 3:i 
03B OESTERREICH 70 70 038 AUTAICHE 517 517 
04B JUGOSLAWIEN 36 36 04B YOUGOSLAVIE 537 535 :i 
056 SOWJETUNION 152 152 056 UNION SOVIETIOUE 679 679 
060 POLEN 20 12 B 060 POLOGNE 103 62 41 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 29 29 062 TCHECOSLOVAQUIE 245 245 
066 AUMAENIEN 29 29 066 AOUMANIE 196 196 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 2B 26 2 400 ETATS-UNIS 234 199 35 
484 VENEZUELA 7B 50 2B 4B4 VENEZUELA 343 257 86 
50B BRASILIEN 21 21 50B BRESIL 123 123 
616 IRAN 389 3BB 1 616 IRAN 1723 1721 :i 
664 I NOlEN 43 43 664 IN DE 10B 108 
728 SUED KOREA 250 250 72B COREE DU SUD 765 765 
BOO AUSTRALIEN 25 25 BOO AUSTAALIE 117 117 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8422.86 8422.86 
1000 WELT 1641 1281 287 43 8 36 7 1000 MONDE 7716 6276 978 124 129 180 32 
1010 INTRA-EG (EUR-91 397 346 21 17 8 6 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1676 1248 94 49 128 69 1011 EXTRA-EG IEUR-91 1244 916 286 26 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6139 6028 882 74 1 122 32 
1020 KLASSE 1 215 1B4 4 1B 2 7 1020 CLASSE 1 1677 1555 20 34 1 35 32 
1021 EFT A-LAENOER 116 91 4 14 7 1021 A E L E 736 669 20 14 1 32 
1030 KLASSE 2 799 509 262 2B 1030 CLASSE 2 3239 2290 B63 B6 
1040 Kl ASSE 3 230 222 B 1040 CLASSE 3 1224 11B3 41 
8422.86 MASCHINEN. APPARATE. GERAETE. NICHT IN 8422.03 BIS 85 ENTH. 8422.88 MACHINES ET APPAREILS. NON REPR. SOUS 8422.03 A 85 
001 FRANKREICH 4B06 2965 4 79 427 B99 36 001 FRANCE 1B704 13043 1176 1903 2411 171 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42B6 2443 1291 202 350 002 BELGIQUE-LUXBG. 11393 65B8 272:i 462 1620 
9 003 NIEDERLANDE 2355 1403 402 256 253 1 40 003 PAYS-BAS 10661 7493 1351 502 1173 133 
004 BR DEUTSCHLAND 42B6 2368 654 523 666 75 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12700 4787 1597 2827 3147 342 
005 IT ALIEN 1329 344 814 95 76 005 ITALIE 5013 2502 1670 465 376 
006 VER KOENIGAEICH 1938 376 412 136 41B 545 37 14 006 ROYAUME-UNI 7B52 2690 1629 370 1539 1506 B1 3i 
007 I ALAND 73 22 11 3 16 21 007 lALANDE 436 230 3B 4 68 93 3 
OOB DAENEMAAK 634 355 65 13 102 99 OOB DANEMARK 3713 2504 342 35 314 51B 
028 NORWEGEN 1138 1B3 635 6 193 17 104 02B NORVEGE 4444 1100 1870 12 B73 74 51!'; 
030 SCHWEDEN 1053 597 71 5 12B 50 202 030 SUEDE 4467 2972 307 36 345 256 551 
032 FINNLANO 519 26B 15 9 11B 41 6B 032 FINLANDE 2524 129B 86 32 501 209 39B 
036 SCHWEIZ B90 274 330 174 44 67 1 036 SUISSE 3362 1705 735 3B3 224 311 4 
03B OESTERREICH 917 65B 97 67 59 35 1 03B AUTRICHE 4296 3513 220 151 238 169 5 
040 PORTUGAL 307 17 6B 166 24 32 040 PORTUGAL 935 147 191 235 219 143 
042 SPAN lEN 627 275 147 126 12 17 50 042 ESPAGNE 32B1 13B3 963 455 94 74 312 
046 MALTA 20 12 B 046 MALTE 120 1 56 63 
04B JUGOSLAWIEN 1130 774 20 211 11 114 04B YOUGOSLAVIE 5213 3B85 137 537 131 523 
240 050 GRIECHENLAND 716 60 277 177 22 12B 52 050 GRECE 297B 393 1215 561 137 432 
052 TUERKEI 1 02B 127 16 B30 37 1B 052 TURQUIE 4B5B 703 101 3733 235 B6 
056 SOWJETUNION 1379 577 675 115 12 056 UNION SOVIETIOUE 10447 3B49 54B1 1 02B 89 
05B DEUTSCHE OEM REP 72 60 5 7 05B REP.DEM.ALLEMANDE 565 474 
24:i 
37 54 
060 POLEN 273 133 67 31 40 2 060 POLOGNE 2037 1015 279 482 1B 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 242 202 1 7 4 2B 062 TCHECOSLOVAQUIE 11B5 911 6 43 25 19B 2 
064 UNGARN 341 144 126 27 44 064 HONGRIE 1703 940 290 109 364 
066 RUMAENIEN 109 65 12 24 B 
2 
066 ROUMANIE 1526 535 B46 B4 61 
z:i 06B BULGARIEN 157 2 153 06B BULGARIE 64B 1B 604 3 
204 MAROKKO 533 52 335 96 50 204 MAROC 2136 352 1407 229 2 146 
20B ALGERIEN B16 20 695 B3 1B 20B ALGERIE 4219 125 3500 510 B3 1 
212 TUNESIEN 1BB 36 100 10 35 7 212 TUN ISlE 926 2B5 34 7 33 209 52 
216 LIBYEN 1249 5 155 1021 
15 
6B 216 LIBYE 4769 4B 507 3B69 6 339 
220 AEGYPTEN 19B 95 5 66 17 220 EGYPTE 1175 719 23 294 60 79 
22B MAUAET ANI EN 7B 7B 22B MAURITANIE 212 211 
35 
1 
240 NIGER 31 21 10 240 NIGER 116 B1 
24B SENEGAL 141 141 
1:i 32 
24B SENEGAL 445 445 
57 166 272 ELFENBEINKUESTE 229 179 5 272 COTE-DWOIRE 94 7 65B 66 
276 GHANA 15 1 6 4 4 276 GHANA 157 5 15 10 127 
2BO TOGO 32 B 24 
58 
2BO TOGO 104 60 44 
n:i 2BB NIGERIA 721 245 379 3B 1 2BB NIGERIA 2172 1105 705 10B 
76 
31 
302 KAMER UN 113 69 31 13 302 CAMEROUN 416 275 63 2 
314 GAB UN 144 144 314 GABON 715 710 4 1 
31B KONGO 63 63 31B CONGO 274 274 
322 ZAIRE 41 1 23 1 16 322 ZAIRE 402 B 23B 5 151 
346 KENIA 36 29 2 3 2 346 KENYA 177 126 2 9 21 19 
390 REP. SUEDAFRIKA 133 B7 7 26 B 5 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 1058 B1 0 56 107 57 2B 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1590 1 OB5 221 96 25 162 1 400 ETATS-UNIS 655B 4590 949 209 49 73B 2 21 
404 KANADA 12B 52 37 27 10 2 404 CANADA 952 5B1 243 75 42 11 
412 MEXIKO 270 171 99 412 MEXIOUE 2255 1814 441 
44B KUBA 92 17 75 44B CUBA 366 151 215 
5 4BO KOLUMBIEN 36 4 2B 3 1 
10 
4BO COLOMBIE 270 33 217 15 
4B4 VENEZUELA 619 374 30 179 26 4B4 VENEZUELA 3704 2912 136 435 145 76 
50B BRASILIEN 15B 37 56 34 31 50B BRESIL 1269 427 490 291 61 
512 CHILE 14 
39 
14 512 CHILl 110 105 5 
9 2 52B ARGENTINIEN 54 15 52B ARGENTINE 124 B9 10 14 
604 LIBANON 26 19 1 1 5 604 LIBAN 171 2 149 2 1 17 
60B SYRIEN 3B5 4 292 27 62 60B SYRIE 16B3 51 1162 49 421 
612 IRAK 379 269 53 4 1 31 21 612 IRAK 2195 1459 1B5 19 5 326 201 
616 IRAN 11B3 B46 133 1B7 17 616 IRAN 6145 4449 742 779 175 
9 624 ISRAEL 7B 64 5 1 7 1 624 ISRAEL 376 276 20 5 66 
632 SAUDI-ARABI EN 637 241 176 69 120 31 632 ARABIE SAOUDITE 2752 1512 53B 217 321 164 8 636 KUWAIT 617 193 379 3 31 10 1 636 KOWEIT 2536 526 1693 37 211 61 
640 BAHRAIN 42 13 
B:i 
15 4 10 640 BAHREIN 245 63 1 113 17 51 
644 KATAR B5 2 
18 
644 QATAR 429 425 4 
54 647 VER. ARAB EMIRATE 112 10 67 7 10 647 EMIRATS ARAB. UN IS 40B 93 157 24 BO 
662 PAKISTAN 51 1 20 1 29 662 PAKISTAN 379 11 255 3 109 1 
664 INDIEN 25 9 16 664 IN DE 219 110 10B 1 
666 BANGLADESH 50 50 666 BANGLADESH 149 147 
:i 
1 1 
6BO THAILAND 96 34 62 6BO THAI LANDE 640 401 236 
690 VIETNAM 394 394 690 VIET-NAM 972 
98 
972 
9 128 700 INDONESIEN 47 9 25 13 700 INDONESIE 336 101 
703 BRUNEI 7 7 703 BRUNEI 1B4 1B4 
70B PHILIPPINEN 103 103 70B PHILIPPINES 7BB 7BB 
5os 72B SUEDKOREA 15B1 1396 91 91 3 72B COREE DU SUD 3624 2B73 230 13 
732 JAPAN 23 15 6 2 732 JAPON 233 17B 36 19 
BOO AUSTRALIEN 213 142 45 B 1B BOO AUSTRALIE 1428 9B7 227 78 135 1 
B09 NEUKALEDONIEN 74 74 B09 NOUV CALEDONIE.DEP 265 265 
130 950 SCHIFFSBEDARF 63 63 950 AVITAILLEM SOUT AGE 130 
425 
426 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK L Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8422.88 8422.88 
1000 WELT 46005 17910 13334 8106 3210 3716 38 891 1000 MON DE 189234 87128 47803 20671 15250 15194 92 3098 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 19707 7907 5384 1742 1931 2559 38 188 1010 INTRA-CE (EUR-9) 70475 35051 12539 4147 8738 9224 90 888 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25300 10003 7971 4384 1280 1157 525 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 118759 52077 35284 18525 8511 5970 2 2410 
1020 KLASSE 1 10451 4619 1997 1926 721 701 487 1020 CLASSE 1 46843 24284 7369 6610 3358 3141 2 2079 
1021 EFTA-LAENDER 4830 2000 1216 426 565 242 381 1021 A E L E 20062 10753 3410 848 2402 1162 1487 
1030 KLASSE 2 11726 4244 4487 2096 458 404 37 1030 CLASSE 2 52321 20374 18932 8055 2181 2450 329 
1031 AKP-LAENDER 1813 291 1211 148 80 82 1 1031 ACP 6876 1406 3956 464 467 551 32 
1040 KLASSE 3 3058 1140 1486 279 101 52 1040 CLASSE 3 19464 7419 8963 1728 972 380 2 
8422.88 KLAPPKUE8EL. GREIFER. ZANGEN 8422.88 BENNES PRENEUSES. GRAPPINS ET PINCES 
001 FRANKREICH 507 121 256 58 68 4 001 FRANCE 1442 446 
600 
466 321 187 22 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 661 185 330 59 73 14 002 BELGIQUE-LUXBG. 1669 549 137 329 
57 
54 
003 NIEDERLANDE 246 155 4 53 34 003 PAYS-BAS 681 516 11 95 2 
004 BR DEUTSCHLAND 460 47 173 175 57 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1320 
438 
65 320 694 21 1 30 
005 IT ALIEN 165 1 1 i 16 
1:i 
25 5 
10 
2 005 ITALIE 648 30 
4:i 
149 21 
32 
10 
006 VEA. KOENIGREICH 329 66 21 204 14 1 006 ROYAUME-UNI 1617 375 77 1043 41 6 
008 DAENEMARK 115 91 1 9 2 12 OOB DANEMARK 282 213 2 12 23 32 
028 NOAWEGEN 96 60 34 2 028 NOAVEGE 401 205 
4:i 
184 1 11 
030 SCHWEDEN 190 71 13 74 24 B 030 SUEDE 731 353 249 22 64 
032 FINNLAND 39 36 
:i 66 
2 1 
:i 
032 FINLANDE 154 126 
11 i 25 3 i 036 SCHWEIZ 146 72 2 036 SUISSE 370 228 11 7 
038 OESTERREICH 216 136 76 3 1 038 AUTAICHE 581 458 113 2 7 1 
040 PORTUGAL 32 19 10 3 040 PORTUGAL 130 74 1 37 18 
:i 10 042 SPANIEN 27 9 1 10 5 :i 042 ESPAGNE 121 31 8 40 29 
048 JUGOSLAWIEN 161 85 73 3 048 YOUGOSLAVIE 479 253 186 32 6 2 
050 GRIECHENLAND 30 2 26 1 1 050 GRECE 122 17 96 7 2 
052 TUERKEI 18 1 17 052 TURQUIE 199 1 2 196 
056 SOWJETUNION 262 261 1 056 UNION SOVIETIQUE 1085 
410 
1076 8 
24 
1 
060 POLEN 95 90 5 
:i 
060 POLOGNE 437 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 1B 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 83 11 
276 
13 12 
064 UNGARN 58 4 1 46 7 064 HONGRIE 352 28 3 
45 
4 41 
208 ALGERIEN 68 51 4 1:i 208 ALGERIE 357 283 29 
216 LIB YEN 87 30 56 1 216 LIBYE 209 48 154 7 
314 GABUN 102 
16 
102 
20 
314 GABON 402 
s:i 
402 
10 1o88 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 208 172 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1184 
118 
1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 78 34 39 1 3 1 400 ETATS-UNIS 297 146 11 17 5 
484 VENEZUELA 52 12 4 3 33 484 VENEZUELA 403 69 12 10 312 
608 SYRIEN 10 1 2 7 
:i 
608 SYAIE 108 1 3 12 92 
616 IRAN 64 28 24 9 616 IRAN 226 83 104 28 i 11 632 SAUDI-ARABIEN 1 19 39 31 19 29 1 632 ARABIE SAOUDITE 359 152 93 39 68 
662 PAKISTAN 79 4 71 4 662 PAKISTAN 180 12 158 10 
732 JAPAN 139 82 57 732 JAPON 423 267 156 
1000 WELT 5222 1888 1236 1025 955 245 10 85 1000 MONDE 18305 8154 3852 2385 4988 801 32 315 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2485 738 419 583 537 191 10 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7885 2541 783 1074 2559 551 32 125 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2739 951 817 462 419 54 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10840 3814 2888 1311 2407 250 190 
1020 KLASSE 1 1420 644 114 287 322 33 20 1020 CLASSE 1 5348 2341 337 629 1874 57 110 
1021 EFTA-LAENDER 721 397 16 152 1 13 29 14 1021 A E L E 2379 1456 55 267 477 40 84 
1030 KLASSE 2 865 194 431 125 92 17 6 1030 CLASSE 2 3240 746 1411 391 502 163 27 
1031 AKP-LAENDER 161 11 136 13 1 1031 ACP 643 48 542 45 4 4 
5:i 1040 KLASSE 3 450 1 13 272 47 5 4 9 1040 CLASSE 3 2046 527 1119 287 30 30 
8422.91 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN.APPARATE F. ARBEITEN 8422.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND & 
UNTER TAGE DER NRN. 8422.11.14.45 UNO 52 AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.11.14.45 ET 52 
001 FAANKREICH 748 736 2 6 4 001 FRANCE 1581 1555 3 5 12 6 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 484 325 6 1 106 
9 
46 002 BELGIQUE-LUXBG. 1865 1392 88 3 136 
14 
246 
003 NIEDEALANDE 83 48 8 17 1 003 PAYS-BAS 101 56 
138:i 
12 
3:i 
18 1 
004 BA DEUTSCHLAND 1237 1081 5 60 7 83 1 004 A F. D'ALLEMAGNE 1636 13 22 1 B2 
14 
5 
006 VEA KOENIGREICH 265 233 1 21 3 7 006 AOYAUME-UNI 872 780 3 48 5 22 
038 OESTERREICH 66 66 038 AUTAICHE 112 104 
76 8 
2 2 4 
042 SPANIEN 38 29 6 :i 042 ESPAGNE 299 213 
:i 
2 
048 JUGOSLAWIEN 368 368 048 YOUGOSLAVIE 1336 1325 6 2 
052 TUERKEI 23 23 052 TURQUIE 242 240 2 
056 SOWJETUNION 23 23 056 UNION SOVIETIQUE 145 145 
8 060 POLEN 1512 22 1489 1 060 POLOGNE 1117 111 
6:i 
998 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 55 47 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 275 210 2 
064 UNGARN 133 126 5 1 1 064 HONGAIE 623 600 16 1 6 
066 RUMAENIEN 18 18 066 AOUMANIE 218 209 7 2 
204 MAROKKO 61 41 20 204 MAROC 234 132 101 1 
268 LIBERIA 10 10 268 LIBERIA 191 191 
322 ZAIRE 16 9 7 322 ZAIRE 123 83 40 
378 $AMBIA 17 1 16 378 ZAMBIE 174 9 
:i 
165 
390 REP SUEDAFAIKA 758 73 1 684 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1994 297 11 1683 
400 VEREINIGTE STAATEN 469 468 1 400 ETATS-UNIS 1551 1542 1 8 
404 KANADA 22 11 11 404 CANADA 303 294 9 
484 VENEZUELA 57 1 4 51 1 484 VENEZUELA 155 16 21 106 1 11 
512 CHILE 180 179 1 512 CHILl 276 275 1 
528 ARGENTINIEN 1 1 528 ARGENTINE 130 130 
5 664 INDIEN 436 436 664 IN DE 1100 1095 
1000 WELT 7283 3349 1176 1597 170 24 928 8 15 1000 M 0 N DE 17617 11273 2112 1257 189 58 2819 50 59 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2832 1351 1089 35 188 23 151 8 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8184 3843 1489 79 178 48 485 50 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4430 1998 88 1582 2 1 775 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11434 7430 824 1178 11 10 2154 27 
1020 KLASSE 1 1794 1066 7 6 1 710 4 1020 CLASSE 1 6091 4134 121 28 3 1 1787 17 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantit9s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.91 8422.91 
1021 EFTA-LAENDER 102 90 1 2 1 5 3 1021 A E L E 242 180 24 10 2 1 15 10 
1030 KLASSE 2 890 695 66 62 2 63 2 1030 CLASSE 2 2947 2014 417 143 9 4 350 10 
1031 AKP-LAENDER 65 20 16 2 27 1031 ACP 691 287 129 7 268 
1040 KLASSE 3 1742 237 13 1490 2 1040 CLASSE 3 2384 1282 86 999 17 
8422.94 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 8422.11,32.14 8422.94 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE BIGUES. GRUES, PDRTIQUES ET 
15.16.17,18 UNO 19 PONTS ROULANTS DES NOS. 8422.1 1.12.14,15,16.17.18 ET 19 
001 FRANKREICH 5168 3421 
828 
362 161 1055 23 146 001 FRANCE 16686 13461 843 270 1663 86 363 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 2774 1387 157 395 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 6143 4211 B2:i 330 742 37 
003 NIEDERLANDE 2177 1660 136 79 251 8 43 003 PAYS-BAS 7534 6420 220 280 425 21 168 
004 BR DEUTSCHLAND 1612 499 180 433 296 65 139 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3931 685 431 124:i 1099 263 210 
005 IT ALIEN 1524 1320 163 8 25 8 
28 
005 ITALIE 6974 5858 920 51 79 64 2 
006 VER KOENIGREICH 2379 1495 191 14 131 206 314 006 ROYAUME-UNI 7234 4954 542 65 489 521 571 92 
007 I ALAND 289 242 4 40 1 2 007 lALANDE 1550 1448 12 1 63 14 12 
008 DAENEMARK 1299 1017 252 5 25 
105 
008 DANEMARK 3820 3658 99 20 41 2 
028 NORWEGEN 779 572 56 6 38 1 1 028 NORVEGE 3190 2182 83 16 435 4 5 465 
030 SCHWEDEN 1080 756 17 50 48 134 75 030 SUEDE 4515 3262 208 97 192 387 369 
032 FINNLAND 402 302 8 55 13 10 14 032 FIN LANDE 1684 1452 29 78 56 17 52 
036 SCHWEIZ 893 760 66 42 2 7 16 036 SUISSE 3235 2836 119 147 7 14 112 
038 OESTERREICH 3873 3810 4 14 2 1 42 038 AUTRICHE 12661 12391 8 80 20 4 158 
040 PORTUGAL 149 57 91 1 040 PORTUGAL 376 249 121 6 
042 SPANIEN 823 600 104 16 2 99 1 1 042 ESPAGNE 2898 1862 344 76 :i 604 5 4 
048 JUGOSLAWIEN 775 424 17 331 1 2 048 YOUGOSLAVIE 3449 2484 155 781 8 19 2 
050 GRIECHENLAND 649 85 51 25 5 483 
4 
050 GRECE 1053 290 27 35 17 684 
052 TUERKEI 325 58 1 254 8 052 TUROUIE 574 181 6 333 39 15 
056 SOWJETUNION 113 18 51 44 
:i 
056 UNION SOVIETIOUE 792 193 134 464 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 125 1 120 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 179 7 152 17 :i 
060 POLEN 1274 254 459 556 5 060 POLOGNE 5190 1391 1141 1 2532 125 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 183 23 5 1 153 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1422 250 1 25 12 1120 14 
064 UNGARN 58 42 11 5 064 HONGRIE 384 266 77 37 1 3 
066 RUMAENIEN 126 84 2 40 066 ROUMANIE 660 395 25 240 
068 BULGARIEN 78 49 29 068 BULGARIE 132 105 27 
204 MAROKKO 103 10 87 2 4 204 MAROC 408 50 323 22 13 
208 ALGERIEN 568 165 258 92 10 43 208 ALGERIE 2490 695 1307 212 71 205 
212 TUNESIEN 4 7 4 39 4 212 TUNISIE 192 40 115 37 
216 LIBYEN 92 39 35 14 4 216 LIBYE 1175 1050 65 41 19 
220 AEGYPTEN 217 124 16 10 34 33 220 EGYPTE 1047 795 79 16 47 1 109 
224 SUDAN 12 4 1 5 2 224 SOUDAN 123 40 16 29 38 
268 LIBERIA 14 11 3 268 LIBERIA 113 97 13 :i 
,. 
272 ELFENBEINKUESTE 37 37 
2:i 
272 COTE-D'IVOIRE 139 2 136 1 
280 TOGO 82 6 53 
10 
280 TOGO 161 44 101 14 :i 
288 NIGERIA 344 75 89 96 63 5 6 288 NIGERIA 1467 387 276 426 343 15 5 15 
314 GAB UN 78 77 1 314 GABON 431 3 418 2 8 
322 ZAIRE 51 22 7 22 322 ZAIRE 312 45 57 :i 208 
352 TANSANIA 237 79 1 6 151 352 TANZANIE 539 278 1 48 211 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 613 557 1 10 42 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3073 2741 17 62 229 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 1394 881 150 2 28 2 329 2 400 ETATS-UNIS 4489 3456 435 27 73 10 445 43 
404 KANADA 441 416 2 6 17 404 CANADA 2051 1811 7 6 24 203 
412 MEXIKO 9 9 412 MEXIOUE 101 101 
480 KOLUMBIEN 24 24 
255 
480 COLOMBIE 130 130 
20i 35:i 15 1181 4B4 VENEZUELA 810 242 162 148 2 1 484 VENEZUELA 2938 1172 10 
508 BRASILIEN 824 798 20 6 508 BRESIL 7967 7916 28 23 
512 CHILE 157 116 1 40 512 CHill 1 195 953 8 6 234 528 ARGENTINIEN 61 19 41 1 
10 
528 ARGENTINE 474 182 286 
604 LIBANON 87 54 22 1 604 LIBAN 470 449 14 3 :i :i 
608 SYRIEN 83 35 42 5 1 608 SYRIE 145 84 36 25 
612 IRAK 228 75 60 44 1 14 34 612 IRAK 893 296 342 111 4 73 6i 
616 IRAN 2114 1314 418 235 13 97 37 616 IRAN 5978 4372 892 397 60 209 48 
624 ISRAEL 57 56 1 
86:i 
624 ISRAEL 249 237 2 4 1 3 2 
632 SAUDI-ARABIEN 2069 476 703 8 6 1 12 632 ARABIE SAOUDITE 5459 1715 1401 60 2170 20 26 67 
636 KUWAIT 202 115 21 50 1 15 636 KOWEIT 858 569 59 152 6 20 52 
640 BAHRAIN 23 19 4 640 BAHREIN 143 4 101 38 
647 VER. ARAB EMIRATE 790 56 15 25 675 1 18 647 EMIRATS ARAB UN IS 1769 187 44 47 1359 7 12:i :i 
649 OMAN 32 27 5 649 OMAN 303 236 65 2 
664 INDIEN 134 45 84 3 2 664 IN DE 947 578 286 65 18 
680 THAILAND 75 10 65 
e4 
680 THAI LANDE 146 56 90 
690 VIETNAM 84 9 690 
VIET-NAM 375 
eli :i 
375 
700 INDONESIEN 104 95 700 INDONESIE 670 582 
701 MALAYSIA 53 46 6 1 701 MALAYSIA 290 248 38 4 
706 SINGAPUR 489 404 81 4 706 SINGAPOUH 1833 1322 451 2 58 
720 CHINA 14 13 1 
10 
720 CHINE 221 158 63 
728 SUEDKOREA 1335 1325 
:i 
728 COREE DU SUD 7633 7575 9 58 732 JAPAN 1000 953 1 44 732 JAPON 4907 4 712 :i 
1S 
1 181 1 
740 HONG KONG 28 5 14 9 740 HONG-KONG 125 64 38 4 
800 AUSTRALIEN 303 301 1 1 800 AUSTRALIE 1175 1155 9 11 
1000 WELT 44972 27455 5892 2852 3210 3902 828 1035 1000 MON DE 183801 118813 14107 8800 8751 11458 1818 4058 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17218 10542 2070 798 1191 1834 418 385 1010 INTRA-CE (EUR-91 53887 40009 3298 1989 2899 3803 1005 884 
1011 EXTRA-EG !EUR-91 27758 18913 3822 1855 2019 2089 408 870 1011 EXTRA-CE (EUR-91 109733 78804 10808 4831 5852 7855 811 3172 
1020 KLASSE 1 13679 10537 697 813 191 737 383 321 1020 CLASSE 1 49527 41127 1633 1747 1121 1743 656 1500 
1021 EFTA-LAENDER 7201 6260 246 169 103 152 1 270 1021 A E L E 25712 22399 577 425 712 426 5 1168 
1030 KLASSE 2 12020 5892 2573 827 1826 619 25 258 1030 CLASSE 2 50848 32717 7702 2165 4715 2243 155 1151 
1031 AKP-LAENDER 989 204 365 141 74 194 5 6 1031 ACP 3862 1125 1217 585 414 496 5 20 
1040 KLASSE 3 2056 484 552 214 2 713 91 1040 CLASSE 3 9358 2760 1473 918 16 3670 521 
427 
428 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit8s Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 joeutschlaml[_ France J ltalia L Nederland l Belg.-Lux. _I UK I Ireland J Danmark Nimexe J EUR 9 loeutschlanc1 France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.96 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER STETIGFOEROERER DER NRN. 8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET 
8422.41,42.43.46,48 UNO 49 TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. 
8422.41,42,43,46,48 ET 49 
001 FRANKREICH 3478 1789 
299 
316 756 599 18 001 FRANCE 12155 6866 752 3546 870 121 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2500 1170 155 830 46 002 BELGIQUE-LUXBG. 8741 4715 778 305 2861 82 
003 NIEDERLANDE 2676 2415 56 43 137 25 003 PAYS-BAS 9890 9226 239 87 191 147 
004 BR DEUTSCHLAND 2441 
345 
446 472 989 65 469 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5796 1002 824 2920 144 906 
005 IT ALIEN 405 35 19 2 4 005 ITALIE 3027 2721 159 
1388 
99 36 
3:i 
12 
006 VEA. KOENIGAEICH 1908 735 55 787 154 31 15 131 006 RQYAUME-UNI 6564 3162 175 924 278 605 
007 I ALAND 59 31 1 1 1 25 007 lALANDE 304 188 6 8 8 3 91 
008 DAENEMARK 312 224 3 4 80 1 008 DANEMARK 1469 1218 7 9 222 13 
664 028 NQRWEGEN 1181 533 6l 501 :i 
147 028 NORVEGE 3543 2454 3 
124 
422 
5i 9 030 SCHWEDEN 1521 315 83 37 19 998 030 SUEDE 6468 1637 199 199 4249 
032 FINN LAND 146 54 22 20 1 49 032 FINLANDE 860 563 5 24 80 5 183 
036 SCHWEIZ 756 585 32 68 55 3 13 036 SUISSE 3575 2870 104 220 304 7 70 
038 OESTERREICH 1029 946 7 25 18 1 32 038 AUTRICHE 4534 4074 7 149 197 2 105 
040 PORTUGAL 209 151 2 29 14 13 040 PORTUGAL 778 513 24 105 66 2 68 
042 SPANIEN 469 203 33 218 14 1 042 ESPAGNE 2410 1804 51 461 85 5 4 
048 JUGOSLAWIEN 533 203 74 244 1 11 048 YOUGOSLAVIE 2875 1760 390 639 3 17 66 
050 GRIECHENLAND 217 119 71 9 2 1 15 050 GRECE 891 621 108 73 27 2 60 
052 TUERKEI 276 148 4 124 052 TURQUIE 1422 837 12 573 
529 056 SQWJETUNION 1949 52 170 1603 119 5 056 UNION SOVIETIQUE 10450 376 967 8546 32 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 41 8 7 24 1 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 285 100 10 143 17 15 
060 POLEN 1102 73 461 431 42 95 060 POLOGNE 4693 536 1458 2067 233 1 398 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 234 85 1 42 106 062 TCHECOSLOVAQUIE 1072 823 13 59 177 
20 064 UNGARN 142 101 37 4 064 HONG AIE 663 498 144 1 
202 KANARISCHE INSELN 20 16 
456 
1 3 202 ILES CANARIES 163 130 1 1 31 
:i 204 MAROKKO 521 64 1 
:i 204 MAROC 1878 461 1409 5 2:i 208 ALGERIEN 1121 80 1008 28 3 
5 
208 ALGERIE 4239 541 3427 236 12 1 
212 TUNES! EN 98 18 59 5 11 212 TUN ISlE 380 111 210 16 20 23 
216 LIBYEN 40 8 32 
:i 21 :i 
216 LI8YE 184 90 1 91 13 2 220 AEGYPTEN 523 104 1 202 1 220 EGYPTE 1868 432 14 574 1 834 
240 NIGER 204 
9 
204 240 NIGER 716 3 713 
248 SENEGAL 43 33 1 248 SENEGAL 220 68 151 1 
268 LIBERIA 65 64 3i 1 268 
LIBERIA 216 215 1 
8 1:i 272 ELFENBEINKUESTE 46 4 2 1 2 272 COTE-D"IVOIRE 184 35 122 6 
276 GHANA 114 23 53 38 
25 
276 GHANA 633 282 181 169 
1018 16 
1 
288 NIGERIA 307 51 7 4 218 2 288 NIGERIA 1837 516 35 24 228 
302 KAMERUN 22 2 16 1 3 302 CAMEROUN 184 14 136 3 31 
314 GAB UN 31 2 29 314 GABON 147 8 139 
:i 322 ZAIRE 27 5 22 
:i 322 ZAIRE 200 50 1 
146 
346 KENIA 21 19 346 KENYA 189 180 2 7 
378 SAMBIA 20 10 2 8 378 ZAMBIE 135 98 
989 
13 
5:i 
24 
390 REP. SUEDAFRIKA 545 273 253 6 8 5 
6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2558 1460 7 41 
8 
9 
400 VEREINIGTE STAA TEN 940 433 25 198 277 1 400 ETATS-UNIS 4177 1897 134 1764 324 
2:i 
50 
404 KANADA 135 105 10 15 1 1 3 404 CANADA 682 457 137 51 1 14 
412 MEXIKO 300 78 209 13 412 MEXIQUE 1082 247 788 47 
428 EL SALVADOR 30 30 428 EL SALVADOR 155 155 
5e:i 440 PANAMA 213 1 212 440 PANAMA 571 8 
9 5 115 448 KUBA 59 1 2 50 6 448 CUBA 215 14 
35 
72 
480 KOLUMBIEN 60 10 30 17 3 4BO COLOMBIE 179 56 59 
16 
1 28 
484 VENEZUELA 584 470 2 66 2 1 43 484 VENEZUELA 2240 1747 8 209 15 245 
492 SURINAM 61 53 8 492 SURINAM 170 146 1 23 
5 500 ECUADOR 138 136 1 1 500 EQUATEUR 276 267 
35 
4 
508 BRASILIEN 194 176 2 1:i 1 2 508 BRESIL 1371 1165 130 4 37 
528 ARGENTINIEN 15 15 528 ARGENTINE 116 113 3 
604 LIBANON 77 21 23 33 
8 
604 LIBAN 216 127 23 66 
1:i 9i 55 608 SYRIEN 46 25 1 3 1 B 608 SYRIE 318 81 10 62 
612 IAAK 672 146 475 2 2 4 43 612 IRAK 2201 528 1343 8 5 100 217 
616 IRAN 999 631 54 53 102 159 616 IRAN 5373 3708 163 176 679 647 
624 ISRAEL 120 114 1 3 2 624 ISRAEL 762 727 7 7 13 8 
628 JORDANIEN 380 380 628 JORDANIE 1047 1043 4 
632 SAUDI-ARAB lEN 401 133 61 92 105 Hi 632 ARABIE SAOUDITE 3184 1168 140 489 1361 25 1 
636 KUWAIT 79 35 2 35 1 3 3 636 KOWEIT 353 222 16 60 12 14 29 
644 KATAR 56 2 2 52 644 QATAR 208 30 2 14 162 
647 VER. ARAB EMIRATE 63 20 43 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 338 192 1 1 1 143 
662 PAKISTAN 995 18 881 77 19 662 PAKISTAN 3175 122 2830 161 3 59 
664 INDIEN 64 46 18 664 IN DE 742 366 
:i 
374 
10 
1 1 
680 THAILAND 228 66 1 2 159 680 THAILANDE 1132 525 
29 
595 
700 INDONESIEN 316 19 
:i 2 1 294 700 INDONESIE 950 118 
1 4 798 
701 MALAYSIA 14 2 10 701 MALAYSIA 109 20 27 1 61 
708 PHILIPPINEN 158 17 141 708 PHILIPPINES 1637 91 1546 
475 728 SUEDKOREA 225 15 143 67 728 COREE DU SUD 1181 82 624 
4 732 JAPAN 127 81 45 1 732 JAPON 466 382 1 1 78 
736 TAIWAN 51 50 1 736 T'AI-WAN 381 379 2 
9 800 AUSTRALIEN 86 77 4 4 1 800 AUSTRALIE 655 605 21 19 1 
804 NEUSEELAND 25 20 3 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 266 242 
118 
10 1 13 
809 NEUKALEOONIEN 39 39 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 120 2 
1000 WELT 36879 14690 6203 6724 4691 979 18 3474 1000 MONDE 146428 70049 21899 21676 17419 2369 49 13076 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 13780 6708 896 1779 2828 836 16 718 1010 INTRA-CE (EUR-9) 47948 28096 2368 3374 10681 1636 32 1983 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 21900 7882 6308 3946 1863 143 3 2766 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 98479 41966 19633 18201 8838 823 17 11112 
1020 KLASSE 1 8219 4259 578 1052 1001 32 3 1294 1020 CLASSE 1 36275 22241 2165 4237 1863 168 17 5584 
1021 EFTA-LAENDER 4858 2596 108 228 646 25 2 1253 1021 A E L E 19836 12172 342 622 1270 68 9 5353 
1030 KLASSE 2 10140 3305 4087 773 570 59 1346 1030 CLASSE 2 44629 17393 14716 3136 3885 519 4980 
1031 AKP-LAENDER 1166 297 484 55 232 30 68 1031 ACP 5754 1978 1785 241 1093 237 420 
1040 KLASSE 3 3542 318 643 2121 292 52 116 1040 CLASSE 3 17574 2321 2652 10827 1090 136 548 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8422.96 ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER PERSON EN- UNO LASTENAUFZUEGE. 8422.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURS. MONTE-CHARGE, 
ROLLTREPPEN UNO ROLLSTEIGE DER NRN. 8422.71,75 UNO 76 ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS DES NOS. 8422.71. 
75 ET 76 
001 FAANKAEICH 5453 1733 2414 1 1303 2 001 FRANCE 14891 7721 
zoo5 
4287 6 2866 11 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 2342 388 782 1048 124 002 BELGIQUE-LUXeS. 5202 1314 1520 363 
003 NIEDERL.ANDE 1030 825 79 94 31 1 003 PAYS-BAS 3686 3192 192 191 
15:i 
97 14 
004 BR DEUTSCHLAND 3369 1691 1530 60 87 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4873 2284 2149 271 16 
005 IT ALIEN 180 98 81 
z:i :i 
1 005 ITALIE 829 524 293 1 1 10 
006 VER. KOENIGREICH 1625 684 509 326 81 006 ROYAUME-UNI 5319 2919 1308 754 88 235 11 4 
008 DAENEMARK 138 69 7 62 008 DANE MARK 567 390 24 146 6 1 
028 NORWEGEN 355 132 64 52 2 105 028 NORVEGE 1245 560 182 126 17 360 
030 SCHWEDEN 387 233 4 72 
5 30 
78 030 SUEDE 1420 839 19 240 2 
1Hi 
320 
032 FINNLAND 205 43 22 94 11 032 FIN LANDE 626 339 50 62 4 53 
036 SCHWEIZ 764 141 235 384 3 1 036 SUISSE 2193 728 539 886 29 8 3 
038 OESTERREICH 1450 835 274 341 038 AU TRICHE 3911 3202 298 410 
48 
1 
040 PORTUGAL 41 4 18 9 10 040 PORTUGAL 150 40 40 22 
042 SPAN IEN 584 86 165 41 292 042 ESPAGNE 1882 501 422 159 800 
043 ANDORRA 54 54 043 ANDORRE 173 173 
048 JUGOSLAWIEN 1226 247 1 944 25 9 048 YOUGOSLAVIE 2366 1386 26 775 125 54 
050 GRIECHENLAND 420 125 3 292 050 GRECE 1059 808 10 241 
052 TUERKEI 18 4 
19 
14 052 TUROUIE 132 55 1 76 
13:i 056 SOWJETUNION 65 26 1 19 056 UNION SOVIETIOUE 331 168 23 8 
060 POLEN 4341 227 102 3993 19 060 POLOGNE 3375 851 355 2027 142 
064 UNGARN 60 1 
16 
59 064 HONGRIE 109 10 98 1 
a:i 202 KANARISCHE INSELN 40 24 202 ILES CANARIES 119 37 
204 MAROKKO 76 47 29 204 MAROC 175 123 52 
208 ALGERIEN 47 4 7 208 ALGERIE 213 1 211 1 
212 TUNESIEN 51 1 50 212 TUNISIE 193 10 180 3 
216 LIBYEN 130 2 1 121 6 216 LIBYE 406 23 6 363 14 
220 AEGYPTEN 276 1 29 246 220 EGYPTE 599 12 64 523 
248 SENEGAL 52 9 43 248 SENEGAL 114 50 64 
272 ELFENBEINKUESTE 38 38 272 COTE-D'IVOIRE 150 150 
74 :i 288 NIGERIA 22 1 1 20 288 NIGERIA 101 22 2 
314 GAB UN 433 196 5 232 314 GABON 2022 936 24 1062 
378 SAMBIA 13 13 378 ZAMBIE 194 194 3i 15 390 REP. SUEDAFRIKA 556 533 3 19 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4045 3959 33 1 
400 VEREINIGTE STAA TEN 34 26 1 7 400 ETATS-UNIS 294 211 12 69 1 1 
484 VENEZUELA 1188 108 121 931 28 484 VENEZUELA 3040 758 166 1941 175 
500 ECUADOR 37 1 2 34 500 EOUATEUR 266 20 7 239 
504 PERU 46 1 23 22 504 PERDU 143 9 39 95 
508 BRASILIEN 32 31 1 508 BRESIL 134 127 6 1 
516 BOLIVIEN 173 10 163 516 BOLIVIE 370 
5 
12 358 Iii 600 ZYPERN 66 7 
18 
54 5 600 CHYPRE 133 
as 
109 
604 LIBANON 54 1 35 604 LIBAN 243 7 14B 
60B SYRIEN 65 1 63 1 60B SYRIE 306 B 2B2 16 
98 612 IRAK 217 22 81 27 B7 612 IRAK 508 190 180 39 1 
616 IRAN 1670 699 3B3 57B 9 1 616 IRAN 4300 1825 1105 1332 32 5 1 
624 ISRAEL 265 15 6 239 1 4 624 ISRAEL 603 64 75 419 22 23 
62B JORDANIEN 127 89 11 27 628 JORDAN IE 540 368 74 98 
:i 632 SAUDI-ARABI EN 203 23 72 108 632 ARABIE SAOUDITE 694 97 88 507 
636 KUWAIT 318 9 151 157 1 636 KOWEIT 536 63 224 241 7 1 
647 VER. ARAB EMIRATE 162 43 82 23 14 647 EMIRATS ARAB UN IS 604 184 306 85 29 
662 PAKISTAN 47 1 46 662 PAKISTAN 168 14 6 148 
664 INDIEN 354 353 1 664 IN DE 728 725 3 Joe 701 MALAYSIA 94 2 92 701 MALAYSIA 332 1 22 1 
706 SINGAPUR 48 2 12 31 3 706 SINGAPOUR 171 11 56 97 7 
732 JAPAN 157 147 10 732 JAPON 515 468 44 3 
736 TAIWAN 245 210 35 736 T'AI.WAN 737 679 
:i 
58 
740 HONGKONG 196 135 61 740 HONG-KONG 808 651 155 
800 AUSTRALIEN 474 458 1 15 800 AUSTRALIE 757 672 10 75 
1000 WELT 32539 8933 5676 15151 350 2182 2 245 1000 MON DE 80847 37396 13148 22163 1015 6138 11 976 
1010 INTRA-EG (EUR-91 14153 3803 3149 5484 208 1503 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35455 16123 6107 9070 618 3470 11 58 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18389 5130 2528 9667 142 681 241 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45392 21272 7041 13093 397 2888 921 
1020 KLASSE 1 6868 3034 856 2406 11 357 204 1020 CLASSE 1 20924 13845 1860 3242 69 1101 807 
1021 EFTA-LAENDER 3214 1388 617 965 10 40 194 1021 A E L E 9564 5714 1128 1753 54 175 740 
1030 KLASSE 2 7013 1803 1551 3206 112 304 37 1030 CLASSE 2 20508 6267 4802 7706 184 1435 114 
1031 AKP-LAENDER 613 17 282 74 
19 
240 1031 ACP 2842 253 1290 187 4 1108 
1040 KLASSE 3 4507 294 121 4054 19 1040 CLASSE 3 3954 1160 379 2139 144 132 
8422.98 ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER NRN. 8422.07,08,11,12,15 BIS 8422.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.07.08.11,12.15 A 
29,56,59,62.77 BIS 86 29.56,59,62,77 A 86 
001 FRANKREICH 4215 684 1025 1 1 22 1361 4 19 001 FRANCE 15042 4123 
7515 
3407 4663 2721 40 88 
002 8ELGIEN·LUXEMBURG 6222 1172 4445 267 331 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 13599 3893 700 1461 3 27 
003 NIEDERLANDE 1823 971 350 139 326 2 35 003 PAYS-BAS 6751 4345 1201 444 576 5 180 
004 BR DEUTSCHLAND 9534 7492 601 847 425 56 113 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20060 13072 1383 3137 1413 603 452 
005 IT ALIEN 1328 421 801 95 2 4 5 005 ITALIE 6238 2692 2813 
646 
636 10 12 75 
006 VER. KOENIGREICH 3108 962 756 223 761 103 215 88 006 ROYAUME-UNI 11319 3728 2355 2774 409 737 670 
007 I ALAND 149 93 12 1 31 12 007 lALANDE 587 356 53 1 7 90 80 
008 DAENEMARK 349 185 48 27 74 14 1 
5 
008 DANEMARK 1764 1115 214 88 262 83 2 
18 024 ISLAND 17 7 
9 
1 4 024 ISLANDE 112 45 5 6 6 32 
24 028 NORWEGEN 603 123 162 83 11 2 213 028 NORVEGE 2779 816 724 26 490 80 619 
030 SCHWEDEN 1064 184 249 54 184 9 10 374 030 SUEDE 4329 1358 745 188 943 46 115 934 
032 FINNLAND 262 67 19 37 43 1 1 94 032 FINLANDE 1178 547 102 51 230 8 11 229 
036 SCHWEIZ 910 376 372 130 12 13 7 036 SUISSE 3511 1923 1068 347 89 43 2 39 
038 OESTERREICH 822 508 154 87 8 2 63 038 AUTRICHE 3053 2211 441 219 72 13 2 95 
429 
430 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux. J UK I Ireland {_ Danmark Nimexe l EUR 9 j>eutschlan1_ France l ltalia J Nederland J Belg.-Lux.l UK l Ireland J Oanmark 
8422.98 8422.98 
040 PORTUGAL 173 31 58 46 27 7 4 040 PORTUGAL 1147 280 404 257 138 33 3 32 
042 SPAN/EN 990 126 591 137 133 1 2 042 ESPAGNE 4078 960 2051 414 618 15 2 18 
048 JUGOSLAWIEN 3476 233 1387 1835 13 5 3 048 YOUGOSLAVIE 12070 1148 6229 4432 191 47 23 
050 GRIECHENLAND 530 48 358 82 18 14 10 050 GRECE 1562 417 618 193 103 48 183 
052 TUERKEI 113 22 6 42 20 23 052 TURQUIE 610 245 45 158 B2 
:i 
80 
056 SOWJETUNION 875 589 80 171 34 1 056 UNION SOVIET/QUE 5930 3247 662 1896 124 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 120 2i 114 5:i 2 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 764 3Hi 721 1 6 37 286 060 POLEN 2258 2156 10 j 13 060 POLOGNE 3765 2565 506 95 3 062 TSCHECHOSLOWAKEI 128 68 36 20 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1176 824 166 112 31 43 
064 UNGARN 77 19 55 3 064 HONGRIE 981 292 621 56 5 7 
066 RUMAENIEN 289 230 31 28 066 ROUMANIE 1950 1554 176 218 
8 
2 
068 BULGARIEN 74 12 42 19 1 068 BULGARIE 697 221 357 111 
5 204 MAROKKO 217 6 1B6 17 6 1 1 204 MAROC 1270 60 10B3 72 35 15 
20B ALGERIEN 1051 9 1003 29 3 7 208 ALGERIE 5335 95 5104 83 25 2B 
1J 212 TUNES/EN 1 B5 6 162 10 1 5 1 212 TUN ISlE 965 59 753 60 16 64 
216 LIB YEN 711 73 5B9 47 4 2 216 LIBYE 2243 347 1642 239 4 11 220 AEGYPTEN 204 46 140 14 220 EGYPTE 914 623 250 27 13 1 
228 MAURETANIEN 99 99 22B MAURITANIE 1 B5 4 176 2 3 
240 NIGER 19 19 240 NIGER 110 1 109 
8 24B SENEGAL 101 1 99 1 24B SENEGAL 283 6 268 1 
8 260 GUINEA 31 31 260 GUINEE 20B 2i 200 :i :i 272 ELFENBEINKUESTE 110 2 107 6 1 272 COTE-D"IVOIRE 571 534 6 276 GHANA 53 6 40 2i 1 276 GHANA 324 51 265 3 4 6 1 2BB NIGERIA 235 39 108 58 1 2 288 NIGERIA 1121 272 480 260 7B 25 
302 KAMERUN 73 1 58 13 1 302 CAMEROUN 376 B 350 12 6 
314 GAB UN 188 37 136 11 4 314 GABON 1200 199 B61 89 51 
31 B KONGO 4B 1 46 1 318 CONGO 232 5 221 6 
1B8 :i 322 ZAIRE 107 2 77 28 322 ZAIRE 417 23 202 2 
372 REUNION 20 Hi 20 5 372 REUNION 200 200 :i 378 SAMBIA 24 
79 6 i 378 ZAMBIE 332 304 1 24 6 390 REP. SUEDAFRIKA 294 162 36 4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2033 1248 525 39 44 156 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 1513 198 805 115 46 320 29 400 ETATS-UNIS 5494 1062 2842 410 168 736 5 272 
404 KANADA 1121 438 621 9 10 3 40 404 CANADA 231B 778 1272 25 89 35 119 
412 MEXIKO 87 67 20 412 MEXIQUE 1577 1231 341 4 1 
453 BAHAMAS 17 17 453 BAHAMAS 158 158 5 458 GUADELOUPE 19 18 1 458 GUADELOUPE 107 1 101 
462 MARTINIQUE 12 2 10 462 MARTINIQUE 126 2B 97 
B:i 
1 
476 NIEDERL. ANTILLEN 12 1 11 476 ANTILLES NEERLAND. 114 9 11 
18 
12 
480 KOLUMBIEN 28 23 4 1 480 COLOMBIE 313 290 1 4 
8 484 VENEZUELA 1958 56 1460 423 19 484 VENEZUELA 5441 465 3966 869 133 
:i 508 BRASILIEN 167 85 12 53 12 5 508 BRESIL 1660 932 337 270 19 100 
512 CHILE 24 5 19 6 512 CHILl 105 53 49 2 1 528 ARGENTINIEN 26 6 14 528 ARGENTINE 231 116 92 21 1 1 
604 LIBANON 48 4 34 9 1 604 LIBAN 230 39 164 20 5 1 1 
608 SYRIEN 83 7 63 4 2 7 608 SYRIE B4B 71 70B 27 20 17 6 
612 IRAK 1090 174 855 28 17 16 
:i 612 IRAK 4874 1160 3454 66 36 158 6 42 616 IRAN 885 212 481 127 59 3 616 IRAN 4429 1724 2143 248 251 15 
624 ISRAEL 64 13 16 B 15 1 11 624 ISRAEL 58B 121 244 27 141 6 49 
632 SAUDI-ARAB/EN 1075 180 424 71 387 12 1 632 ARABIE SAOUDITE 2674 620 628 344 1040 36 9 6 636 KUWAIT 144 16 21 94 12 1 636 KOWEIT 710 196 232 191 81 
:i 
1 
640 BAHRAIN 18 3 7 
Hi 
7 1 640 BAHREIN 106 26 34 4 37 3 
644 KATAR 81 2 42 27 644 QATAR 372 19 92 10 251 9 647 VER. ARAB. EMIRATE 78 7 49 6 16 647 EM/RATS ARAB. UN IS 559 40 280 90 139 1 
649 OMAN 20 3 16 1 649 OMAN 100 21 67 12 
662 PAKISTAN 124 7 46 70 1 6 662 PAKISTAN 737 46 284 401 6 12i 664 INDIEN 69 59 3 1 664 IN DE 1050 870 42 4 7 
690 VIETNAM 218 21 B 690 VIET-NAM 25B 258 
700 INDONESIEN 50 15 35 700 INDONESIE 226 141 65 30 
701 MALAYSIA 23 16 7 701 MALAYSIA 152 113 39 6 :i 40 706 SINGAPUR 33 15 1 1 7 9 706 SINGAPOUR 198 114 14 21 
708 PHILIPPINEN 18 6 11 1 
57 
708 PHILIPPINES 184 96 75 13 
728 SUEDKOREA 1189 972 160 
:i i 728 COREE DU SUD 4017 2640 B71 15 505 :i 1 732 JAPAN 320 171 97 42 732 JAPON 1495 629 762 68 19 
736 TAIWAN 95 81 1 
5 
13 736 T"AI-WAN 874 669 5 4 
:i 
2 194 
740 HONGKONG 39 4 29 1 740 HONG-KONG 134 29 72 15 
16 
16 
800 AUSTRALIEN 86 40 24 4 14 1 3 BOO AUSTRALIE 633 331 160 17 94 16 
804 NEUSEELAND 27 16 9 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 243 157 57 21 8 
809 NEUKALEDONIEN 34 2 32 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 148 15 133 
1000 WELT 64494 10620 28818 8361 4884 2808 298 1237 1000 MONDE 188792 66363 79030 20128 19887 7648 1822 6228 
1010 INTRA-EO (EUR-91 28719 4487 13902 2280 3230 2261 281 278 1010 INTRA-CE :EUR-9) 76366 20264 27222 6868 12939 6301 1401 1671 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 27776 6032 14716 4070 1436 646 17 980 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 113436 36100 61808 13468 8948 2246 220 3168 
1020 KLASSE 1 12383 2749 5054 2597 663 424 15 881 1020 CLASSE 1 46745 14163 18113 6803 3459 1296 193 2718 
1021 EFTA-LAENDER 3851 1295 1014 364 359 46 13 760 1021 A E L E 16106 7177 3490 1094 1968 255 156 1966 
1030 KLASSE 2 11307 2338 6901 1167 725 109 2 65 1030 CLASSE 2 51010 14488 28108 3698 3222 848 28 618 
1031 AKP-LAENDER 1221 130 888 110 45 43 5 1031 ACP 6258 1069 4135 482 210 327 35 
1040 KLASSE 3 4072 945 2762 295 47 9 14 1040 CLASSE 3 15615 6448 5587 2904 267 89 320 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l llalia I Nederland l Belg.-Lux. l UK J Ireland l Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France l ltalia l Nederland J Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark 
8423 MASCHtNEN U. APPARATE FUER ERD-. STEINBRUCHARBEITEN. BERGBAU 8423 MACHINES D'EXTRACTIDN, TERRASSEMENT. EXCAVATION. FORAGE DU 
DOER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEE- SOL; SONNETTES DE BATT AGE, CHASSE-NEIGE. SF. VOITURES 
RAEUMKRAFTWAGEN CHASSE NEIGE 
8423.01 SCHUERFWAGEN. SELBSTFAHREND. AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. 8423.01 SCRAPERS AUTOMOBILES. SUR CHENILLES OU ROUES. NE POUVANT 
NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKAEICH 771 39 1 246 485 001 FRANCE 2231 9 1 
156 
882 1339 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1408 220 176 206 
62 
806 002 BELGIQUE-LUXBG. 2536 62 182 
a9 
2136 
003 NIEDERLANDE 230 32 136 003 PAYS-BAS 568 15 
35 44 
464 
004 BR DEUTSCHLAND 337 68 102 167 004 A.F. D'ALLEMAGNE 616 
145 
537 
005 IT ALIEN 562 238 20 3D4 
554 
005 ITALIE 598 11 
19 :i 442 260 D06 VER. KOENIGAEICH 859 90 11 3 201 006 ROYAUME-UNI 644 123 239 
007 I ALAND 974 974 007 lALANDE 779 779 
028 NOAWEGEN 212 212 028 NOAVEGE 795 795 
030 SCHWEDEN 68 
9 
68 030 SUEDE 225 
25 
225 
038 OESTERREICH 181 172 038 AUTAICHE 574 549 
040 PORTUGAL 429 429 040 PORTUGAL 613 613 
042 SPANIEN 189 189 042 ESPAGNE 471 471 
048 JUGOSLAWIEN 54 54 048 YOUGOSLAVIE 207 207 
050 GRIECHENLAND 103 60 43 050 GRECE 169 91 
2 i 78 052 TUERKEI 245 173 22 10 40 052 TUAQUIE 385 269 107 
056 SOWJETUNION 26 26 056 UNION SOVIETIQUE 156 156 
064 UNGAAN 37 37 064 HONGRIE 107 107 
204 MAROKKO 39 39 204 MAROC 110 110 
208 ALGERIEN 52 52 208 ALGERIE 191 191 
212 TUNESIEN 142 142 212 TUN ISlE 340 340 
216 LIBYEN 362 69 293 216 LIBYE 1352 196 1156 
6 220 AEGYPTEN 148 93 40 15 220 EGYPTE 165 24 135 
224 SUDAN 112 1 111 224 SOUDAN 341 4 337 
248 SENEGAL 90 90 248 SENEGAL 178 1 177 
276 GHANA 103 
22 10J 
103 276 GHANA 285 
179 5 a4 449 
285 
1224 288 NIGERIA 1645 1 66 1 170 283 288 NIGERIA 6659 4718 
302 KAMER UN 72 72 302 CAMEROUN 225 225 
346 KENIA 232 232 346 KENYA 959 959 
370 MADAGASKAR 41 41 370 MADAGASCAR 127 127 
390 REP. SUEDAFAIKA 319 319 390 REP AFRIQUE DU SUD 719 719 
404 KANADA 200 200 404 CANADA 633 633 
528 ARGENTINIEN 231 231 528 ARGENTINE 817 817 
600 ZYPERN 113 113 600 CHYPRE 104 104 
612 IRAK 27 27 612 IAAK 121 121 
628 JORDANIEN 248 
:i 442 6 248 628 JORDAN IE 395 399 7i 395 632 SAUDI-ARABIEN 1114 15 648 632 ARABIE SAOUDITE 2512 14 1 23 1998 
644 KATAA 79 79 644 QATAR 243 243 
647 VER. ARAB EMIRATE 646 646 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1944 1944 
649 OMAN 58 58 649 OMAN 497 497 
652 NOADJEMEN 67 67 652 YEMEN DU NORD 259 259 
662 PAKISTAN 298 59 239 662 PAKISTAN 1013 423 590 
669 SRI LANKA 35 35 669 SRI LANKA 133 133 
701 MALAYSIA 254 254 701 MALAYSIA 545 545 
706 SINGAPUR 186 186 706 SINGAPOUR 240 240 
708 PHILIPPINEN 62 62 708 PHILIPPINES 436 436 
800 AUSTRALIEN 375 375 800 AUSTRALIE 1063 1063 
801 PAPUA NEUGUINEA 60 60 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 179 179 
1000 WELT 14596 753 451 622 336 499 10682 837 216 1000 MONDE 35272 617 520 1061 225 1933 29188 1482 288 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5200 627 264 12 306 311 2923 554 201 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8084 376 228 21 200 973 5767 239 280 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9397 126 187 811 28 188 7759 283 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27208 241 293 1040 25 959 23420 1224 8 
1020 KLASSE 1 2420 9 233 22 10 2146 1020 CLASSE 1 5886 25 360 2 7 5492 
1021 EFTA-LAENDEA 904 9 
57!i 6 895 28J 1021 A E L E 2225 25 952 2200 1224 6 1030 KLASSE 2 6903 117 187 178 5539 15 1030 CLASSE 2 21024 216 293 681 23 17629 
1031 AKP-LAENDER 2589 22 135 66 104 1979 283 1031 ACP 9288 179 100 86 453 7246 1224 
1040 KLASSE 3 74 74 1040 CLASSE 3 300 300 
8423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN. NICHT 8423.11 PELLES MECANIQUES ET EXCAVATEURS. AUTOMOBILES. SUR CHENILLES 
AUF SCHIENEN FAHRBAR OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
001 FRANKREICH 31505 5671 3462 933 8150 13237 31 21 001 FRANCE 71412 13504 7195 816 21420 28334 112 31 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 19013 5549 4 717 1164 5180 
2240 
2403 
105 
002 BELGIQUE-LUXBG 38047 11134 11835 2785 6976 5317 
120 003 NIEDERLANDE 23107 9815 4940 1686 4321 003 PAYS-BAS 52655 22507 12045 4216 4276 9491 
8 004 BR DEUTSCHLAND 42052 
15a8 
20122 5699 1752 6984 7223 8 264 004 R.F. D'ALLEMAGNE 101032 
3946 
52119 12609 2264 18152 15594 286 
005 IT ALIEN 19690 7166 
2280 
491 2319 7980 18 28 005 ITALIE 39396 14851 
4900 
443 5216 14907 18 15 
006 VER. KOENIGREICH 24605 3160 8887 543 7938 1638 159 006 ROYAUME-UNI 61459 8943 21226 382 23414 
17370 
2539 55 
007 IRLAND 23360 82 983 285 425 21585 007 lALANDE 21439 231 2183 610 1045 5 008 DAENEMAAK 8253 1 127 1824 663 30 1656 2944 9 008 DANEMAAK 22129 3112 5110 1598 51 4797 7456 
024 ISLAND 482 80 97 43 238 24 024 ISLANDE 1113 116 239 111 597 50 
025 FAEROER 69 
1806 
22 47 025 ILES FEAOE 173 
794 16 5o18 
60 113 
028 NOAWEGEN 9052 271 1 365 10 2081 1899 
25 
180 028 NORVEGE 25234 8191 4981 4702 532 
030 SCHWEDEN 8478 2420 2283 532 77 624 2326 191 030 SUEDE 23436 6745 6193 1327 101 1860 6644 44 522 
032 FINNLAND 2067 261 390 240 887 289 032 FINLANDE 5655 688 1010 535 2645 777 
036 SCHWEIZ 6719 2369 1533 1358 1053 406 036 SUISSE 17830 6452 4070 3355 2868 1085 
038 OESTERREICH 11996 5305 2257 723 31 811 2869 038 AUTRICHE 29309 12933 5497 1674 36 2195 6974 
040 PORTUGAL 4936 317 1457 175 30 216 2741 040 PORTUGAL 10540 1142 3717 431 32 594 4624 
042 SPAN IEN 9922 1843 3555 1457 11 21 1946 042 ESPAGNE 28290 7119 9591 3323 3011 5246 
043 ANDORRA 84 
15 
84 043 ANDOARE 287 287 
046 MALTA 249 
12 174 
234 046 MALTE 174 53 
2739 2609 54 
121 
048 JUGOSLAWIEN 7962 5723 795 838 420 048 YOUGOSLAVIE 3054 7 23417 521 1207 
050 GAIECHENLAND 9913 3311 729 339 350 812 4372 050 GRECE 17121 8188 1475 622 247 1079 5510 
431 
432 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland ! Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK I Ireland j Oanmark 
8423.11 8423.11 
052 TUERKEI 1 1375 2B05 555B 554 399 B21 121 B 20 052 TURQUIE 25204 5210 13271 1390 1B7 2475 2591 BO 
056 SOWJETUNION 1B1B 1 139 661 1B 056 UNION SOVIETIQUE 7444 55B2 1779 B3 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 227 97 114 16 05B REP.DEM.ALLEMANDE 717 377 306 Hi 34 060 POLEN 460B 4436 45 26 4 97 060 POLOGNE 15662 15206 155 45 
20 
240 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 517 103 60 6 121 227 062 TCHECOSLOVAQUIE 1632 54B 212 154 69B 
064 UNGARN 1341 10 1070 261 064 HONGRIE 4B90 56 3B99 
215 170 
935 
066 RUMAENIEN 564 350 61 48 9 54 42 066 ROUMANIE 3053 244B 122 14 B4 
06B BULGARIEN 71 45 11 15 06B BULGARIE 327 207 33 B7 
202 KANARISCHE INSELN 135 95 40 202 ILES CANARIES 43B 
94 
232 79 127 
204 MAROKKO 2936 3B 1955 239 13 357 334 204 MAROC B1 13 5451 5B4 12 1010 962 
20B ALGERIEN 4220 1371 1515 335 5 994 20B ALGERIE 12476 43B9 4B10 997 
4:i 
21 2259 
212 TUNESIEN 1 175 579 226 9 63 29B 212 TUNISIE 3244 
1496 
1626 675 191 710 
216 LIBYEN 52B6 419 1314 1323 920 1310 216 LIBYE 17233 4502 4B70 2709 3656 
220 AEGYPTEN 4090 716 7B9 174 109 55 1 95B 2B9 220 EGYPTE 10232 2173 242B 474 56 169 4753 179 
224 SUDAN 573 7 B2 92 392 224 SOUDAN 1506 30 
78 
301 300 B75 
236 OBERVOLTA 56 21 35 236 HAUTE-VOLT A 1 B4 106 
128 240 NIGER 110 93 17 240 NIGER 392 264 
244 TSCHAD 2B 2B 244 TCHAD 1 2B 1 2B 
79 126 170 24B SENEGAL 279 136 37 49 57 24B SENEGAL B34 459 
257 GUINEA-BISSAU 33 33 257 GUINEE-BISSAU 104 
210 
104 
260 GUINEA 1 24 46 7B 260 GUINEE 433 223 
264 SIERRA LEONE B4 14 70 264 SIERRA LEONE 146 
B6 
52 94 
55 118 26B LIBERIA 133 32 46 15 40 26B LIBERIA 44B 
206i 
1B9 
59 163 272 ELFENBEINKUESTE 1 1BB 17 709 16 29 253 101 63 272 COTE-D"IVOIRE 34B1 59 40 753 340 
276 GHANA 930 164 3B6 15 365 276 GHANA 24B9 454 1015 6B 952 
2BO TOGO 545 264 120 21 140 2BO TOGO 2B30 2110 326 
19l 
61 333 
2B4 BENIN 79 59 20 2B4 BENIN 254 
B45 
63 
369 2BB NIGERIA 105B9 1309 2196 1020 3o8 2076 3571 109 2BB NIGERIA 32615 4791 671 1 27B7 63B1 10731 
302 KAMERUN 602 2BB B5 22 92 115 302 CAMEROUN 1 74B 90B 163 50 2B3 344 
314 GAB UN 4BO 425 27 2B 314 GABON 13B3 1 1 B9 110 B4 
31B KONGO 262 62 200 31 B CONGO 90B 316 
14 
592 
322 ZAIRE 105 4 101 322 ZAIRE 292 
55 7i 
27B 
32B BURUNDI 72 14 16 42 32B BURUNDI 242 116 
334 AETHIOPIEN 52 12 40 334 ETHIOPIE 162 30 
10:i 
132 
342 SOMALIA 27 27 342 SOMALIE 102 
55 419 346 KENIA 476 3B 1 3i 103 11 16 171 346 KENYA 146B 281 440 271 2 
350 UGANDA B6 31 35 20 350 OUGANDA 257 B4 95 7B 
352 TANSANIA 167 6B 42 45 12 352 TANZANIE 505 175 
326 
1 19 14B 63 
366 MOSAMBIK 141 13i 4 366 MOZAMBIQUE 335 
109 
9 
370 MADAGASKAR 40 40 370 MADAGASCAR 109 
73 1i 372 REUNION 140 106 2B 6 372 REUNION 283 193 
373 MAURITIUS 156 71 17 5 63 373 MAURICE 464 277 44 10 133 
37B SAMBIA 31 1 30 37B ZAMBIE 110 41 
60 
69 
3B6 MALAWI 9B 25 37 36 3B6 MALAWI 274 
536:i 
104 110 
390 REP. SUEDAFRIKA 4741 1 1 14 1 B1 9 74 631 1 103 390 REP.AFRIQUE DU SUD 14011 3241 149 21 B7 3072 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 350B 3401 1379 3735 507 44B6 400 ETATS-UNIS 31722 1 1495 2923 7546 130B 8450 
404 KANADA 2269 940 173 92 96 96B 404 CANADA 5353 2653 406 204 254 1 B36 
21 i 406 GROEN LAND 75 75 406 GROEN LAND 217 
79 416 GUATEMALA 42 1B 24 416 GUATEMALA 123 44 
440 PANAMA 195 •5 150 440 PANAMA 442 
519 
121 321 
456 OOMINIKANISCHE REP 146 146 456 REP. DOMINICAINE 519 
168 45B GUADELOUPE B5 54 31 45B GUADELOUPE 21B 50 
462 MARTINIQUE 57 23 34 462 MARTINIQUE 130 54 76 
469 BARBADOS B2 B2 469 LA BARBADE 22B 22B 
471 WESTINDIEN 42 42 471 INDES OCCIDENT ALES 144 
226 145 56 
144 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 1 107 74 39 16 97B 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2353 1926 
4BO KOLUMBIEN 7B4 B6 30 9 659 4BO COLOMBIE 1 72B 249 59 31 1 3B9 
4B4 VENEZUELA 4204 274 1407 915 392 1216 4B4 VENEZUELA 10446 B47 33B2 1 B79 1 2B2 3056 
4BB GUAYANA 447 447 4BB GUYANA 1 1 17 
239 4BO 
1 1 17 
492 SURINAM 1204 142 93 578 34 357 492 SURINAM 2093 445 56 B73 
496 FRANZ.-GUAYANA 103 103 496 GUYANE FRANCAISE 271 
106 
271 
66:i 500 ECUADOR 45B 35 B6 43 30 264 500 EQUATEUR 1 1B9 203 103 115 
504 PERU 96 60 36 504 PERDU 315 263 52 
50B BRASILIEN 107 107 50B BRESIL 351 
B64 1 si 
351 
71i 512 CHILE 410 169 •5 196 512 CHill 1 74B 
516 BOLIVIEN 72 39 14 19 516 BOLIVIE 271 1BO 4B 43 
524 URUGUAY 176 10B 6B 524 URUGUAY 524 
360 250 
31 1 213 
52B ARGENTINIEN 635 98 60 202 275 52B ARGENTINE 2242 B66 766 
600 ZYPERN 1467 69 15 6 5 1372 600 CHYPRE 1953 20B 45 2B 11 1661 i 604 LIBANON 569 109 155 40 251 14 604 LIBAN 1267 249 3B6 
28 
79 546 
60B SYRIEN 1657 534 294 163 16 36 600 14 60B SYRIE 4197 1999 769 419 7B B72 32 
612 IRAK 3B70 559 1 B57 662 10 314 46B 612 IAAK 10B43 2345 4367 1676 55 B7B 1522 
616 IRAN 4199 2109 553 413 32 3B 1054 616 IRAN 13462 7174 1759 1035 147 147 3200 
624 ISRAEL 223 20 24 179 624 ISRAEL 476 
1 1 5:i 
31 56 3B9 
62B JORDANIEN 536 17B 63 29 266 62B JORDAN IE 2292 190 B9 B61 
20 632 SAUDI-ARABI EN 12712 1 55B 2949 2209 155 1752 4070 7 12 632 ARABIE SAOUDITE 3B3B6 5B47 BB5B 7405 564 4955 10717 20 
636 KUWAIT 940 144 474 7 93 222 636 KOWEIT 2523 375 1 33B 36 231 5•3 
640 BAHRAIN 641 27 123 6 4B5 640 BAHREIN 1765 72 41 1 1B 
154 
1264 
644 KATAA 1435 1 BB 546 70 53 57B 644 QATAR 4691 B4 1 1794 233 1669 
59 647 VER. ARAB. EMIRATE 43B1 1030 234 105 321 26B3 8 647 EMIRATS ARAB UN IS 1441 1 4143 722 304 1 147 B036 
649 OMAN 719 1 B3 20 314 202 649 OMAN 2209 616 59 B90 644 
652 NORDJEMEN 42B 222 77 129 652 YEMEN DU NORD 1212 
1 13 
657 202 353 
656 SUEDJEMEN 173 58 110 5 656 YEMEN DU SUD 643 510 
6i 
20 
660 AFGHANISTAN 39 1B 21 660 AFGHANISTAN 124 
523 
57 
15:i 662 PAKISTAN 664 153 64 413 34 662 PAKISTAN 1965 
936:i 
175 1 115 
664 INDIEN 3573 3034 100 78 217 144 664 IN DE 10799 349 1 15 705 26B 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung [ Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe j EUR 9 jDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8423.11 8423.11 
666 BANGLADESH 35 35 666 BANGLADESH 26B 26B 
669 SRI LANKA B1 B1 669 SRI LANKA 2B9 
B38 238 3o8 
2B9 
6BO THAILAND 1042 435 B3 124 90 310 6BO THAI LANDE 2150 20B 558 
700 INDONESIEN 1129 220 23 300 5B6 700 INDONESIE 3065 731 63 1099 1172 
701 MALAYSIA 5390 11B9 313 3BBB 701 MALAYSIA 70B1 32B7 692 3102 
706 SINGAPUR 1824 121 B 1695 706 SINGAPOUR 1 4BB 272 
299 
6 1210 
70B PHILIPPINEN 312 104 44 164 70B PHILIPPINES 1531 545 6B7 
720 CHINA B6 69 17 720 CHINE 153 147 6 
999 72B SUEDKOREA 544 27B 266 728 COREE DU SUD 1958 959 
732 JAPAN 655 25 221 409 732 JAPON 1799 
62 
72 795 932 
736 TAIWAN 81 46 35 736 T"AI-WAN 109 
126 167 
47 
740 HONGKONG 590 439 52 55 44 740 HONG-KONG 1708 1280 
1107 
135 
BOO AUSTRALIEN 3269 708 60 491 64 1946 BOO AUSTRALIE 8796 2BB6 234 186 4383 
801 PAPUA NEUGUINEA 145 14 131 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 432 
282 
45 387 
804 NEUSEELAND 1071 244 139 79 555 54 804 NOUVELLE-ZELANDE 2317 723 203 
272 
1066 4:i 
B09 NEUKALEDONIEN 11B 33 B3 2 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 39B 120 6 
B15 FIDSCHI 44 44 B1 5 FIDJI 102 102 
B22 FRANZ -POLYNESIEN 136 97 14 4 21 B22 POLYNESIE FRANCAIS 339 240 25 16 58 
1000 WElT 405877 82903 97403 38393 11443 49176 124750 1846 1764 1000 MONDE 988235 245280 254983 88782 15209 134118 243729 3115 3069 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 191683 27091 48840 15239 8928 29713 59893 1703 576 1010 INTRA-CE (EUR-9) 407573 83377 119372 33912 10931 78322 98470 2882 607 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 214094 65812 48763 21164 2616 19463 66067 142 1187 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 580663 181883 136693 64869 4278 55798 145259 433 2662 
1020 KLASSE 1 108830 33565 24138 11050 909 10159 2B467 25 517 1020 CLASSE 1 27B952 101251 62350 25271 674 2B1 OB 59914 44 1340 
1021 EFTA-LAENDER 43726 13462 9B22 3392 14B 5714 10768 25 395 1021 A E L E 11311B 36266 25707 B1 17 1 B6 16291 25403 44 1 104 
1030 KLASSE 2 96034 16164 22623 9845 1593 9108 35914 1 16 671 1030 CLASSE 2 267B18 56586 66665 28B69 3570 27342 831B5 3B9 1212 
1031 AKP-LAENDER 20549 2044 4664 1927 1085 2877 7769 109 74 1031 ACP 60472 8532 14263 5131 1953 BB05 21 193 369 226 
1040 KLASSE 3 9234 6083 2004 260 15 196 676 1040 CLASSE 3 33B92 24046 6577 729 34 346 2160 
8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANIERMASCHINEN UNO GRADER 8423.13 BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES, AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 4670 879 862 129 947 1835 1 B 001 FRANCE 11182 2422 
1292 
2022 317 1211 5204 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2501 440 929 45 660 427 002 BELGIQUE-LUXBG. 4153 921 77 B49 
516 
1014 
003 NIEOERLANDE 2B1 8 724 132 21 503 1438 003 PAYS-BAS 59B7 1 156 230 74 4011 
004 BR DEUTSCHLAND 6246 24B2 1346 74B 236 1324 1 10 004 R.F D"ALLEMAGNE 151BO 7140 3320 1007 5B9 3043 81 
005 IT ALIEN 5608 1235 1454 959 123 1659 56 122 005 ITALIE 7317 13B6 2412 
1027 
533 9B 27B1 41 66 
006 VER KOENIGREICH 1991 124 469 4B5 BB 127 620 7B 006 ROYAUME-UNI 3665 241 1262 8B 344 
4354 
639 64 
007 IRLAND 35BO 29 494 33 3024 007 lALANDE 5B77 78 1376 69 
008 DAENEMARK 271 109 27 32 15 B8 008 DANEMARK 903 433 96 97 29 248 
024 ISLAND 52 12 40 024 ISLANDE 125 36 89 
028 NORWEGEN 558 43 123 79 4 9 277 20 3 028 NORVEGE 1533 148 382 212 19 3 739 26 4 
030 SCHWEDEN 357 15 34 37 20 231 20 030 SUEDE 904 67 106 94 9 615 13 
032 FINNLAND 186 40 53 9 14 70 032 FIN LANDE 550 129 152 25 42 202 
036 SCHWEIZ 145 74 71 036 SUISSE 442 220 
169 
222 
03B OESTERREICH 972 510 46 145 33 23B 03B AUTRICHE 2527 1094 368 B5 811 
040 PORTUGAL 996 71 437 56 15 417 040 PORTUGAL 2564 229 1179 157 2 997 
042 SPANIEN B27 276 B4 275 192 042 ESPAGNE 2336 879 222 729 506 
046 MALTA BB BB 046 MALTE 156 156 
048 JUGOSLAWIEN 1774 309 107 84 122 20 1132 04B YOUGOSLAVIE 3B97 773 363 259 310 66 2126 
050 GRIECHENLAND 277B 644 432 79 115 6B7 797 24 050 GRECE 3870 B18 994 79 51 668 1245 1!5 
052 TUERKEI 1329 240 122 5BO 20 367 052 TURQUIE 3450 526 322 1508 2 1092 
056 SOWJETUNION 6 6 
26 
056 UNION SOVIETIQUE 124 124 
148 125 36 058 DEUTSCHE DEM.REP B9 10 45 B 05B REP.DEM.ALLEMANDE 339 30 
060 POLEN 64 42 22 060 POLOGNE 25B 163 
18 
95 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 34 9 
345 
25 062 TCHECOSLOVAQUIE 104 B6 
064 UNGARN 356 11 064 HONGRIE 1146 52 1094 
066 RUMAENIEN 349 299 32 5 13 066 RQUMANIE 1628 1459 84 19 66 
202 KANARISCHE INSELN 177 177 202 ILES CANARIES 445 445 
204 MAROKKO 666 11 301 32 18 126 17B 204 MAROC 932 39 33B 79 7 126 343 
20B ALGERIEN 954 410 1 OB 14B 2BB 208 ALGERIE 3183 1550 254 504 875 
212 TUNESIEN 325 11 71 25 21 B 212 TUN ISlE 974 40 245 69 620 
216 LIBYEN 21 OB 433 356 65 29 1225 
56 
216 LIBYE 625B 2090 1037 350 101 26BO 
220 AEGYPTEN 1264 51 B 22 116 1B5 367 220 EGYPTE 2122 750 63 358 167 753 31 
224 SUDAN 404 266 16 25 26 71 224 SOUDAN 1661 11B6 45 76 102 252 
22B MAURETANIEN 36 36 22B MAURITANIE 121 121 
5 232 MALl 125 9 114 2 232 MALl 369 27 337 
236 OBERVOLTA 74 64 10 236 HAUTE-VOLTA 263 244 19 
26 24B SENEGAL 175 66 93 16 24B SENEGAL 414 150 23B 
264 SIERRA LEONE 1B4 184 264 SIERRA LEONE 413 413 
26B LIBERIA 1BB 60 8 120 26B LIBERIA 517 169 21 327 
272 ELFENBEINKUESTE B4B 19 130 35 664 272 COTE-D"IVOIRE 2196 94 359 43 1700 
276 GHANA 1555 983 7 122 443 276 GHANA 626B 4166 20 33B 1744 
2BO TOGO 273 105 1 6B 2BO TOGO 727 315 
2976 270 275 
412 
594 2BB NIGERIA 5650 1357 1070 100B 75 54 1976 110 2BB NIGERIA 1B412 5251 2B67 6179 
302 KAMERUN 17B 99 79 302 CAMEROUN 5BO 363 
5 
217 
314 GAB UN 149 105 34 10 314 GABON 45B 354 99 
5 322 ZAIRE 20B 193 13 2 322 ZAIRE 651 642 4 
334 AETHIOPIEN 222 3B 1B4 334 ETHIOPIE 593 126 467 
342 SOMALIA 229 29 
15 
200 342 SO MALlE 632 90 542 
346 KENIA 263 158 40 50 346 KENYA 659 3B1 115 45 11B 
350 UGANDA 545 21 B 10 317 350 OUGANDA 2245 996 31 121B 
352 TANSANIA 19B 65 55 7B 352 TANZANIE 775 279 164 332 
366 MOSAMBIK 220 162 58 366 MOZAMBIQUE 542 444 9B 
370 MADAGASKAR 107 95 12 370 MADAGASCAR 301 2B6 
92 
15 
372 REUNION 69 12 39 18 372 REUNION 1 7B 
48 
54 32 
37B SAMSIA 145 5 25 115 37B ZAMBIE 600 72 4BO 
3B6 MALAWI 7B 16 62 3B6 MALAWI 232 47 1 B5 
433 
436 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _l Danmark 
8423.18 8423.18 
040 PORTUGAL 1209 117 376 56 1 19 640 040 PORTUGAL 3549 617 1263 184 3 59 1423 
98 042 SPAN lEN 2383 275 1331 318 11 49 3BB 11 042 ESPAGNE 9437 10B1 544B 976 15 121 1698 
046 MALTA 174 5 1 6 
8 
162 046 MALTE 150 26 5 21 
190 
96 2 
04B JUGOSLAWIEN 2096 140B 259 110 2B 2B3 048 YOUGOSLAVIE 11927 7692 140B 570 25 2042 
050 GRIECHENLAND 1B92 729 95 105 7B 343 542 050 GRECE 9064 6422 436 324 37 199 1646 
052 TUERKEI 1B24 10BO 25 406 14 6 293 052 TURQUIE 5430 2012 224 1634 60 93 1407 
056 SOWJETUNION 418 B4 325 6 1 2 056 UNION SOVIETIQUE 3134 1215 1887 B 4 20 
05B DEUTSCHE DEM.REP 45 
38:i 
1B 2 2 15 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 519 
276:i 
313 11 19 151 25 
060 POLEN 527 91 3 50 060 POLOGNE 3585 476 2 26 318 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 512 322 60 1 3 53 73 062 TCHECOSLOVAQUIE 2795 9B1 639 11 4 556 604 
064 UNGARN 174 26 97 23 4 1 23 064 HONGRIE 1465 204 973 121 25 6 136 
066 RUMAENIEN 1211 840 294 41 36 066 ROUMANIE 7456 5634 1445 214 2 i 161 06B BULGARIEN 17 1 1 13 1 1 06B BULGARIE 140 12 7 105 9 
204 MAROKKO 488 57 254 39 4 37 97 204 MAROC 2179 527 1262 B4 54 81 171 
208 ALGERIEN 1013 442 415 31 22 60 43 20B ALGERIE 10079 4826 4188 174 68 499 324 
212 TUNESIEN 211 20 132 15 1 13 30 212 TUN ISlE 1374 77 1030 134 6 15 112 
216 LIBYEN 631 327 57 115 5 127 216 LIBYE 3486 1B2B 436 636 
250 
48 53B 
220 AEGYPTEN 551 261 4B 19 30 4 189 220 EGYPTE 403B 1353 368 136 23 190B 
224 SUDAN 166 75 1 5 1 3 B1 224 SOUDAN 12B2 547 8 22 4 17 684 
228 MAURETANIEN 369 16 350 2 1 228 MAURITANIE 83B 103 694 5 21 1 14 
236 OBERVOLTA 50 21 3 26 236 HAUTE-VOLT A 215 2 196 3 14 
240 NIGER 101 
26 
99 2 240 NIGER 1171 1 1146 
5 
1 23 
24B SENEGAL 65 19 14 1 1 4 24B SENEGAL 562 244 215 71 12 15 
264 SIERRA LEONE 1BB 1 1 1B6 264 SIERRA LEONE 660 6 4 1 649 
268 LIBERIA 424 47 25 16 154 1B2 26B LIBERIA 839 139 96 31 348 225 
272 ELFENBEINKUESTE 1050 197 712 1 53 30 54 3 272 COTE-D'IVOIRE 2520 377 1650 7 94 64 295 33 
276 GHANA 693 173 1 23 2 494 276 GHANA 2532 758 11 187 13 1563 
280 TOGO 98 30 48 3 17 280 TOGO 639 233 212 1 46 
476 
147 
288 NIGERIA 4508 884 287 225 234 69 2726 83 288 NIGERIA 16818 2749 1456 1231 1753 8362 791 
302 KAMER UN 198 13 58 9 15 41 62 302 CAMEROUN 991 49 605 35 60 88 153 1 
314 GABUN 448 25 382 11 2 13 15 314 GABON 3890 115 3663 47 5 31 29 
318 KONGO 131 23 2 2 104 31 B CONGO 504 9 186 23 3 283 
322 ZAIRE 411 100 1 B 5 235 53 322 ZAIRE 2432 328 183 49 1604 268 
334 AETHIOPIEN 147 4 24 119 334 ETHIOPIE 288 87 1 97 1 102 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB 24 1 23 338 T.FR.AFARS ISSAS 273 
114 
19 254 
342 SOMALIA 19 4 1 14 342 SO MALlE 212 25 70 
5 
3 
346 KENIA 342 139 8 5 1 1B9 346 KENYA 1344 581 33 43 681 1 
352 TANSANIA 183 13 1 1 2 152 14 352 TANZANIE 697 107 6 1B 20 381 165 
366 MOSAMBIK 31 2 6 2 21 366 MOZAMBIQUE 185 50 47 13 75 
370 MADAGASKAR 43 14 20 2 7 370 MADAGASCAR 306 67 200 28 11 
372 REUNION 77 3 70 4 372 REUNION 327 9 284 34 
1692 37B SAMBIA 304 14 1 289 37B ZAMBIE 1901 201 2 6 
3B6 MALAWI 21 
345 159 
2 19 386 MALAWI 117 
2268 
2 13 
5 
102 
390 REP. SUEDAFRIKA 1462 163 13 775 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 7289 1139 505 43 3317 11 1 
400 VEREINIGTE ST AATEN 30031 21238 4566 660 65 1 191 2309 1 1 400 ETATS-UNIS 57287 32818 13264 1875 266 3373 5686 2 3 
404 KANADA 3341 2132 157 13 54 50 935 404 CANADA 11370 9233 1026 49 52 B6 924 
406 GROENLAND 41 41 406 GROEN LAND 313 
332 526 5 479 
313 
412 MEXIKO 322 61 221 2 3B 412 MEXIQUE 1342 
416 GUATEMALA 21 4 2 14 1 416 GUATEMALA 168 83 11 63 11 
436 COSTA RICA 23 4 16 3 436 COSTA RICA 112 13 93 1 
s:i 
5 
448 KUBA 233 6 107 82 3 35 448 CUBA 1748 70 1253 236 106 
456 DOMINIKANISCHE REP 13 7 1 5 456 REP. DOMINICAINE 141 2 114 4 21 
458 GUADELOUPE 54 11 19 10 14 458 GUADELOUPE 186 19 125 25 17 
462 MARTINIQUE 46 16 19 1 10 462 MARTINIQUE 216 29 144 3 12 28 
471 WESTINDIEN 32 1 31 471 IN DES OCCIDENT ALES 132 
35 
2 2 128 
472 TRINIDAD U TOBAGO 171 2 1 B 5 153 2 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 746 12 
84 
49 55 595 
480 KOLUMBIEN 115 43 2 19 51 480 COLOMBIE 546 280 11 171 
484 VENEZUELA 1341 692 120 111 7 411 484 VENEZUELA 2789 1089 599 529 8 1 561 2 
488 GUAYANA 381 338 
6 
43 488 GUYANA 1898 1523 1 1 
226 
373 
492 SURINAM 317 113 157 41 492 SURINAM 1196 766 72 132 
496 FRANZ.-GUAYANA 24 23 1 496 GUYANE FRANCAISE 144 
2s8 
143 1 
20 500 ECUADOR 111 96 13 2 500 EQUATEUR 340 1 51 
504 PERU 154 17 5 132 504 PERDU 747 70 5 43 
22 
629 
508 BRASILIEN 3107 119 31 2393 17 66 4B1 508 BRESIL 13981 1297 196 10420 216 1830 
512 CHILE 123 16 10 60 37 512 CHILl 481 247 68 5 55 106 
524 URUGUAY 112 3 6 103 524 URUGUAY 218 16 21 181 
528 ARGENTINIEN 1252 19B 572 269 213 528 ARGENTINE 4881 961 1266 1952 702 
600 ZYPERN 122 3 8 111 600 CHYPRE 317 58 2 35 222 
164 604 LIBANON 643 5 10 259 340 29 604 LIBAN 1099 40 74 443 378 
60B SYRIEN 365 49 28 54 3 231 608 SYRIE 1391 602 217 246 
142:i 
12 314 
612 IRAK 1459 299 153 169 1B6 31 620 1 612 IRAK 9411 46B3 1553 625 227 886 14 
616 IRAN 1967 1 OB7 177 127 20 10 546 616 IRAN 6237 2BOB 1226 660 143 11B 1282 
:i 624 ISRAEL 107 6 12 16 3 35 34 1 624 ISRAEL 409 113 53 45 4 24 167 
62B JORDANIEN 440 12B 2B 17 267 62B JORDAN IE 1964 BB5 238 
2176 45:i 
73 768 
2 5 632 SAUOI-ARABIEN 2235 57B 205 34 7 1B4 102 817 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 9542 2530 11B3 511 2682 
636 KUWAIT 513 73 13 427 636 KOWEIT B13 252 121 6 1 433 
5 640 BAHRAIN 14 7 14 4 26 101 2 640 BAHREIN 952 153 53 25 716 
644 KATAR 260 7B 34 1 14 133 644 QATAR 115B 322 1BO 11 149 
156 
496 
647 VER. ARAB EMIRATE 37B7 4B6 9 69 B6 23 3114 647 EMIRATS ARAB. UN IS 13B47 3206 93 298 576 9518 
649 OMAN 44B 78 72 13 2B5 649 OMAN 1782 412 163 66 1 1138 2 
652 NORDJEMEN 73 1 5 55 12 652 YEMEN DU NORD 307 B 1 34 213 51 
656 SUEDJEMEN 20 15 4 1 656 YEMEN DU SUD 11B 59 
1B5 
39 20 
662 PAKISTAN 253 50 10 27 17 149 662 PAKISTAN 1466 271 220 92 2 696 
664 INDIEN 131 7 450 271 3 593 664 IN DE 6191 2163 B06 1 35 3186 
669 SRI LANKA 25 14 1 5 5 669 SRI LANKA 153 60 12 27 54 
676 BIRMA 77 B 4 65 676 BIRMAN IE 967 239 15 713 
---~~-------------
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantih~s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8423.18 8423.18 
680 THAILAND 153 14 4 37 98 680 THAI LANDE 692 149 41 150 352 
700 INOONESIEN 230 61 83 41 45 700 INDONESIE 1176 362 597 62 155 
701 MALAYSIA 531 31 14 3 i 
483 701 MALAYSIA 1396 107 139 19 7 Hi 1124 706 SINGAPUR 586 39 52 20 14 458 1 706 SINGAPOUR 1752 271 383 90 35 935 28 
708 PHJLIPPINEN 242 165 13 43 21 708 PHILIPPINES 504 341 88 10 5 60 
720 CHINA 1022 1022 720 CHINE 840 5 829 4 2 
724 NORDKOREA 23 2 19 2 724 COREE DU NORD 115 
5 
48 61 6 
728 SUEDKOREA 52 39 1 2 1 728 COREE DU SUD 279 195 
15 7 :i 75 4 732 JAPAN 102 3 22 3 1 1 72 732 JAPON 567 42 152 347 1 
736 TAIWAN 22 3 1 18 736 T"AI-WAN 113 62 
534 
5 
8 
46 
740 HONGKONG 179 43 104 3 29 740 HONG-KONG 1063 364 2 
28 
155 
800 AUSTRALIEN 2908 755 716 109 4 1324 800 AUSTRALIE 10291 3037 2722 481 4023 
804 NEUSEELAND 882 29 15 37 801 804 NOUVELLE-ZELANDE 2891 205 72 163 2451 
809 NEUKALEDONIEN 96 27 65 4 
199 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 537 43 478 16 
13Hi 958 N!CHT ERM LAENDEA 199 958 PAYS NON DETERMIN 1318 
1000 WELT 207129 76811 40496 16489 4993 8794 59046 974 626 1000 M 0 N 0 E 687168 209809 136080 46176 16016 22887 161230 3601 2389 
1010 INTRA-EG (EUR-91 104887 30984 24453 8043 3255 5125 31804 876 148 1010 INTRA-CE IEUR-9) 237449 67026 86150 14381 8989 11260 88417 2760 478 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 102441 46827 16043 7445 1738 3889 27242 99 378 1011 EXTRA-CE (EUR-91 349718 142784 89931 30795 7026 11627 84812 861 1893 
1020 KLASSE 1 60538 35643 8481 2648 518 2375 10641 14 218 1020 CLASSE 1 165608 88447 31340 8254 1151 4855 30474 58 1029 
1021 EFTA-LAENDER 13368 7640 1131 719 264 717 2729 6 162 1021 A E L E 39528 23592 5414 1644 490 912 6784 44 648 
1030 KLASSE 2 37518 8523 5541 4628 1209 1034 16347 86 150 1030 CLASSE 2 160966 43454 30702 21823 5759 4834 52770 792 832 
1031 AKP-LAENDER 10958 2239 2100 375 479 556 5107 85 17 1031 ACP 45518 9253 10991 2071 2302 2710 17199 791 201 
1040 KLASSE 3 4186 1661 2021 168 12 61 254 9 1040 CLASSE 3 21818 10884 7887 713 116 619 1568 31 
8423.21 TIEFBOHRGERAETE 8423.21 MACHINES OE SONDAGE ET DE FORAGE 
001 FRANKREICH 1205 66 
7 
123 78 171 767 001 FRANCE 5719 347 430 389 582 3971 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 543 132 23 381 002 BELGIOUE-LUXBG 1975 5 42 294 155 
352 
1479 
003 NIEDERLANDE 5532 2603 29 35 74 2790 1 003 PAYS-BAS 17792 91 B6 17 210 8027 
004 BR DEUTSCHLAND 1676 86 33B 53 90 1109 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5917 
235 
398 502 511 148 4358 
005 IT ALIEN 457 33 4 
48 
15 16 389 
19J 
005 ITALIE 2805 32 
257 
159 120 2259 
346 006 VER. KOENIGAEICH 349 11 23 67 7 006 ROYAUME-UNI 1488 62 122 652 49 
007 IRLAND 1628 
8 
1628 007 lALANDE 3730 
76 
2 3728 
008 DAENEMARK 332 5 42 277 008 DANEMARK 1394 25 337 956 
157 025 FAEROER 15 
74 
15 025 ILES FEROE 157 
39 1164 028 NORWEGEN 3129 63 7 5 2980 028 NORVEGE 12507 82 76 11146 
030 SCHWEDEN 194 3 3 2 2 12 172 030 SUEDE 94 7 45 24 16 15 104 743 
032 FlNNLAND 22 
48 17 i 5 22 032 
FIN LANDE 279 
67 46 
2 2 275 
036 SCHWEIZ 109 20 17 036 SUISSE 453 205 25 20 90 
038 OESTERREICH 113 24 50 1 5 2 31 038 AUTRICHE 669 173 215 4 67 40 170 
040 PORTUGAL 58 1 
19 i 57 040 
PORTUGAL 153 2 
7J 26 
151 
042 SPAN IEN 901 5 3 872 042 ESPAGNE 3330 77 15 3139 
046 MALTA 30 
179 40 
30 046 MALTE 253 
432 
2 251 
048 JUGOSLAWIEN 551 1 103 228 048 YOUGOSLAVIE 3691 1218 26 403 1612 
050 GRIECHENLAND 115 2 1 2 4 106 050 GRECE 586 28 20 1 39 13 485 
052 TUERKEI 295 12 3 9 1 270 052 TUROUIE 1176 145 30 58 10 23 910 
056 SOWJETUNION 84 84 056 UNION SOVIETIOUE 1036 
8 
1036 
058 DEUTSCHE DEM.REP 34 1 33 058 REP .OEM .ALLEMANDE 400 
127 
392 
060 POLEN 64 14 14 2 34 060 POLOGNE 565 132 26 280 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 92 31 5 11 45 062 TCHECOSLOVAQUIE 850 387 110 
105 
94 259 
064 UNGARN 92 5 20 
:i 67 064 HONGRIE 568 696 63 4 396 066 RUMAENIEN 87 84 066 ROUMANIE 748 
25J 
52 
068 8ULGARIEN 50 44 6 068 BULGARIE 265 12 
202 KANARISCHE INSELN 21 1 20 202 ILES CANARIES 332 5 
122 
1 326 
204 MAROKKO 114 67 38 9 204 MAROC 677 
50 
467 2 86 
208 ALGERIEN 1193 5 237 157 17 9 768 208 ALGERIE 7109 1414 772 178 41 4654 
212 TUNESIEN 14 3 2 9 212 TUN ISlE 128 37 
125 
21 70 
216 LIBYEN 1705 25 101 39 11 1529 216 LIBYE 4550 194 80 94 4057 
220 AEGYPTEN 753 46 6 701 220 EGYPTE 4021 262 80 3679 
224 SUDAN 210 2 208 224 SOUDAN 465 21 444 
248 SENEGAL 12 2 10 248 SENEGAL 130 42 1 87 
252 GAMBIA 278 278 252 GAMBlE 274 274 
276 GHANA 1B 18 276 GHANA 112 112 
280 TOGO 83 83 280 TOGO 420 1 
246J 
419 
288 NIGERIA 4405 86 349 472 16 3477 5 288 NIGERIA 12691 784 482 204 8741 17 
302 KAMERUN 56 1 50 4 1 302 CAMEROUN 433 3 385 24 12 9 
314 GAB UN 337 312 1 24 314 GABON 2033 1 B28 2 10 193 
334 AETHIOPIEN 80 80 334 ETHIOPIE 262 262 
346 KENIA 69 1 68 346 KENYA 115 2 113 
37B SAMBIA 142 142 378 ZAMBIE 220 
190 
220 
3B6 MALAWI 35 33 2 386 MALAWI 197 
169 
1 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 149 17 27 
322 
105 390 REP.AFRIOUE DU SUD 615 17 133 1 295 
400 VEREINIGTE STAATEN 3862 2475 3 10 1052 400 ETATS-UNIS 14591 8518 40 1556 71 4406 
404 KANADA 321 2 7 312 404 CANADA 1216 97 74 1045 as 406 GROEN LAND 15 1 1 13 406 GROEN LAND 105 9 
47 
8 
412 MEXIKO 48 34 2 12 412 MEXIOUE 261 147 67 
413 BERMUDA 14 14 413 BERMUDES 106 
99 
106 
44B KUBA B9 32 57 44B CUBA 431 332 
471 WESTINDIEN 11B 118 471 INDES OCCIDENT ALES 124 
34 
124 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 79 9 70 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 335 6 301 476 NIEDERL. ANTILLEN 23 1 22 4 76 ANTILLES NEERLAND 124 118 
480 KOLUMBIEN 35 9 26 
160 
480 COLOMBIE 248 131 
285 
117 
384 484 VENEZUELA 417 43 25 188 1 484 VENEZUELA 1643 391 568 
52 
15 
508 BRASILIEN 785 35 49 5 696 508 BRESIL 2778 514 185 2027 
528 ARGENTINIEN 135 41 15 46 1 32 528 ARGENTINE 1021 402 95 242 5 277 
437 
438 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8423.21 8423.21 
600 ZYPERN 212 212 600 CHYPRE 288 288 
604 LI8ANON 15 
13:i 
15 604 LI8AN 132 132 
608 SYRIEN 179 
10 1 i 7 39 608 SYRIE 839 116 572 58 80 187 i 612 IRAK 407 173 2 210 612 IRAK 1939 247 16 
3:i 
1495 
616 IRAN 2248 30 222 3 11 1982 616 IRAN 10296 294 659 56 9255 
624 ISRAEL 37 
9 
1 36 624 ISRAEL 301 
595 
4 
38:i 
5 292 
632 SAUDI-ARABI EN 16B7 114 141 13 1410 632 ARABIE SAOUDITE 5026 51 99 3B99 
636 KUWAIT 106 106 636 KOWEIT 438 438 
640 BAHRAIN 478 478 640 BAHREIN 1856 1B56 
644 KATAR 533 
58 24 i 533 644 QATAR 2755 264 2755 647 VER. ARAB. EMIRATE 2179 2095 647 EM I RATS ARAB. UN IS 98B4 572 24 9024 
649 OMAN 217 1 216 649 OMAN 1058 7 1051 
652 NORDJEMEN 320 1 41 278 652 YEMEN DU NORD 763 12 107 644 
656 SUEDJEMEN 84 84 656 YEMEN DU SUD 376 
6 6 376 662 PAKISTAN 91 1 
:i 
11 79 662 PAKISTAN 249 
30 
55 1B2 
664 INDIEN 450 9 20 41 B 664 IN DE 2516 62 108 2316 
666 BANGLADESH 56 56 666 BANGLADESH 863 863 
700 INDONESIEN 19 2 5 12 700 INDONESIE 179 38 68 73 
701 MALAYSIA 19 2 17 701 MALAYSIA 149 22 127 
703 BRUNEI 225 i 225 703 BRUNEI 1617 3 1614 706 SINGAPUR 202 9 
64 
186 706 SINGAPOUR 1306 74 103 766 1129 708 PHILIPPINEN 67 3 708 PHILIPPINES 782 
38 
1 15 
732 JAPAN 18 
1:i 
3 1 14 732 JAPON 180 
:i 
2 10 130 
740 HONGKONG 99 19 1 66 740 HONG·KONG 534 58 115 358 
800 AUSTRALIEN 187 7 180 BOO AUSTRALIE 630 22 2 606 
801 PAPUA NEUGUINEA 409 
:i 
409 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 156 3 3i 153 804 NEUSEELAND 2077 2075 804 NOUVELLE-ZELANDE 635 598 
958 NICHT ERM. LAENDER 1987 1987 958 PAYS NON DETERMIN. 3125 3125 
1000 WELT 48391 6121 1960 2687 796 617 36196 198 27 1000 M ONDE 177726 26686 9783 9873 &971 2862 123287 383 262 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11721 2722 149 681 276 368 7341 194 1010 INTRA-CE (EUR-91 40822 9910 611 1718 2206 1262 24779 3411 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 36673 3399 1802 1906 519 160 28866 6 27 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 138908 16878 8162 7866 3788 1800 88488 17 262 
1020 KLASSE 1 12188 2828 165 193 393 40 8554 15 1020 CLASSE 1 42197 10616 1758 800 2345 359 26162 157 
1021 EFTA·LAENDER 3634 138 148 20 16 25 3287 1021 A E L E 15050 461 1472 66 191 241 12619 
95 1030 KLASSE 2 21907 443 1613 1618 107 120 17988 5 13 1030 CLASSE 2 86695 3844 7094 6699 1211 1241 66494 17 
1031 AKP-LAENDER 6401 88 742 555 21 14 4976 5 1031 ACP 18759 805 2944 2813 272 184 11724 17 
1040 KLASSE 3 592 128 24 95 19 326 1040 CLASSE 3 4889 1215 300 457 209 2708 
8423.25 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 8423.26 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE 
001 FRANKREICH 16B6 969 
3o8 
43 199 457 18 001 FRANCE 6972 3560 
B2:i 
380 1031 1932 69 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 438 58 16 56 
590 16 i 002 BELGIQUE-LUXBG. 1246 201 82 141 1386 18 003 NIEDERLANDE 1969 795 563 4 003 PAYS-BAS 4878 2031 1372 11 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1202 
35:i 
169 53 B05 172 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3483 
B26 
658 185 2177 453 10 
005 IT ALIEN 714 295 
60 
10 56 
18:i 
005 ITALIE 2051 407 160 658 
499 16 006 VER. KOENIGREICH 2366 442 929 741 8 4 006 ROYAUME-UNI B640 1506 3492 411 2543 173 
008 DAENEMARK 31 2 1 16 11 1 i 008 DANEMARK 140 18 6 24 85 7 Hi 028 NORWEGEN 2333 220 74 7 1353 6 028 NORVEGE 7356 757 2398 2 4129 60 
030 SCHWEDEN 50 8 30 3 7 2 030 SUEDE 404 65 171 2 45 114 7 
036 SCHWEIZ 204 145 54 5 036 SUISSE 746 593 123 17 1 12 
038 OESTERREICH 769 723 12 3 30 1 038 AUTRICHE 1807 1497 92 9 159 50 
042 SPAN IEN 295 14 266 4 3 8 042 ESPAGNE 765 57 481 9 32 186 
048 JUGOSLAWIEN 1790 693 170 258 656 13 048 YOUGOSLAVIE 7323 1450 322 569 4773 209 
050 GRIECHENLAND 132 81 3 38 8 2 050 GRECE 475 241 59 100 31 44 
052 TUERKEI 718 2 40 671 2 3 052 TURQUIE 1141 10 67 1015 37 12 
056 SOWJETUNION 1944 1184 408 349 3 056 UNION SOVIETIQUE 4732 2297 1935 495 5 
060 POLEN 6355 1788 354 7 1019 1 060 POLOGNE 12424 3568 7109 1723 1 23 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 15 
:i 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 194 169 2 2 1 20 
064 UNGARN 788 137 92 557 064 HONGRIE 1618 505 343 744 25 1 
066 RUMAENIEN 2120 162 437 1521 066 ROUMANIE 3716 304 1040 2372 
068 BULGARIEN 546 462 7 77 068 BULGARIE 886 742 19 125 
070 ALBAN lEN 94 16 78 070 ALBAN IE 173 89 84 Hi a9 204 MAROKKO 525 262 245 
476 
3 15 204 MAROC 1381 600 671 6 
208 ALGERIEN 3768 2821 425 39 7 208 ALGERIE 8129 4311 2531 860 378 49 
212 TUNESIEN 399 8 33 354 4 212 TUN ISlE 599 18 326 227 26 2 
216 LIBYEN 1067 34 715 308 9 1 216 LIBYE 2443 75 1822 445 86 15 
220 AEGYPTEN 240 80 112 41 7 
:i 
220 EGYPTE 694 213 351 38 92 
240 NIGER 30 27 240 NIGER 166 158 6 7 1 272 ELFENBEINKUESTE 11 11 
:i 
272 COTE·D"IVOIRE 100 94 
480 288 NIGERIA 587 17 415 136 16 1 288 NIGERIA 1846 117 1038 156 14 41 
302 KAME RUN 74 64 10 302 CAMEROUN 505 
36 
454 51 
5 314 GABUN 480 28 450 1 1 314 GABON 1903 1837 11 14 
318 KONGO 45 27 18 318 CONGO 185 117 58 
26:i 322 ZAIRE 111 24 64 2:i 322 ZAIRE 777 258 6 250 
372 REUNION 46 46 372 REUNION 121 121 
58 378 SAMBIA 48 25 23 378 ZAMBIE 147 
159 
15 10 64 
390 REP SUEDAFAIKA 14 11 3 390 REP.AFRIQUE DU SUD 204 21 18 6 
90 400 VEREINIGTE ST AA TEN 2323 74 56 2034 143 5 11 400 ETATS-UNIS 5161 541 362 3243 849 76 
404 KANADA 168 57 4 100 6 1 404 CANADA 530 233 74 162 53 3 5 
412 MEXIKO 25 9 16 412 MEXIQUE 109 17 90 1 1 
448 KUBA 28 28 448 CUBA 304 303 1 
463 KAIMANINSELN 1510 1510 463 ILES CAYMAN 6670 6670 
2a6 472 TRINIDAD U TOBAGO 119 119 
a9 1:i 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 285 
126 5 13:i :i 484 VENEZUELA 219 13 104 484 VENEZUELA 961 474 222 
508 BRASILIEN 13 2 2 9 508 BRESIL 226 49 62 2 105 8 
52B ARGENTINIEN 214 4 7 187 1 15 52B ARGENTINE 528 73 43 258 16 138 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung Quantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Danmark 
8423.26 8423.26 
608 SYRIEN 168 117 51 608 SYAIE 490 6 407 75 2 
612 IRAK 873 91 201 570 6 5 612 IAAK 1800 307 388 957 75 73 
616 IRAN 1300 301 585 368 20 26 616 IRAN 3911 733 1954 837 209 178 
624 ISRAEL 92 86 2 2 1 1 624 ISRAEL 266 224 9 7 3 23 
632 SAUDI"ARABIEN 830 93 511 60 137 29 632 ARABIE SAOUDITE 2415 501 1374 173 292 75 
640 BAHRAIN 108 108 640 BAHREIN 120 4 116 
644 KATAR 26 1 25 
2:i 
644 QATAR 177 11 158 8 
64 7 VEA. ARAB EMIRATE 655 47 551 20 14 647 EMIAATS ARAB. UN IS 1976 249 1402 34 206 85 
649 OMAN 28 6 17 4 1 649 OMAN 257 78 131 32 12 4 
664 INDIEN 61 37 13 11 664 IN DE 336 5 158 46 127 
676 BIAMA 76 73 676 BIRMAN IE 133 10 118 5 
690 VIETNAM 508 508 690 VIET-NAM 963 963 
700 INDONESifN 189 141 48 700 INDONESIE 632 210 418 
701 MALAYSIA 62 61 701 MALAYSIA 249 244 2 
706 SINGAPUA 119 98 21 
112 
706 SINGAPOUA 300 149 146 1 
708 PHILIPPINEN 112 
5622 894 
708 PHILIPPINES 564 1 2 561 
720 CHINA 10232 3716 720 CHINE 8888 4664 3345 879 
732 JAPAN 13 9 732 JAPON 199 79 115 
740 HONGKONG 211 37 174 
8:i 
740 HONG-KONG 1123 296 806 21 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 86 3 822 POLYNESIE FRANCAIS 346 6 70 267 
958 NIGHT ERM. LAENDER 32 32 958 PAYS NON DETERMIN. 296 294 
1000 WELT 64927 19553 18300 10667 4638 1717 231 21 1000 MONDE 132668 41446 46300 17873 19406 7761 811 83 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8411 2626 2263 192 1823 1284 215 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27469 8183 6767 1093 6146 4608 848 27 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 48618 18928 18036 10376 2716 434 16 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 105207 33259 38544 18779 13281 3143 185 68 
1020 KLASSE 1 8875 2033 1449 3113 2207 51 12 10 1020 CLASSE 1 26283 5626 4328 5148 10149 901 96 35 
1021 EFTA-LAENDER 3374 1100 853 9 1387 16 9 1021 A E L E 10388 2935 2810 32 4339 256 16 
1030 KLASSE 2 14964 5510 5801 2766 500 381 2 1030 CLASSE 2 44656 15297 18831 5193 3048 2199 6l 21 
1031 AKP-LAENDER 1708 98 1222 189 140 57 1031 ACP 6806 598 4323 758 667 418 41 1 
1040 KLASSE 3 22646 9386 8755 4495 8 2 1040 CLASSE 3 33958 12337 15090 6424 64 43 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 8423.32 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION 
001 FRANKREICH 18519 51 22 18 18428 001 FRANCE 8633 140 11 8473 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 419 40 3i 379 002 
BELGIQUE-LUXBG. 980 94 886 
003 NIEOERLANDE 881 30 
28 
814 003 PAYS-BAS 1327 79 1:i 1235 
004 BR DEUTSCHLAND 774 9 734 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3087 35 23 3024 
005 IT ALIEN 133 6 127 005 ITALIE 629 20 609 
006 VER. KOENIGAEICH 81 48 23 006 ADYAUME-UNI 136 82 49 :i 
007 I ALAND 402 402 007 lALANDE 846 846 
008 DAENEMAAK 66 17 49 008 DANEMAAK 171 75 96 
028 NOAWEGEN 393 159 234 
36 
028 NDAVEGE 1020 37B 642 
030 SCHWEDEN 131 15 80 030 SUEDE 545 32 444 69 
036 SCHWEIZ 60 12 47 036 SUISSE 308 27 278 
038 OESTERREICH 127 106 21 038 AUTAICHE 392 332 60 
040 PORTUGAL 158 54 104 040 PORTUGAL 339 96 243 
042 SPANIEN 718 9i 718 042 ESPAGNE 
961 961 
048 JUGOSLAWIEN 382 285 048 YOUGOSLAVIE 1337 344 993 
050 GRIECHENLAND 104 17 B7 050 GAECE 334 2 332 
052 TUERKEI 35 11 24 052 TUAQUIE 130 14 116 
060 POLEN 101 16 85 060 POLDGNE 705 44 661 
062 TSCHECHOSLDWAKEI 90 45 45 062 TCHECOSLOVAQUIE 530 183 347 
064 UNGAAN 116 116 064 HONG AlE 768 768 
066 AUMAENIEN 247 247 066 AOUMANIE 1620 1620 
068 BULGAAIEN 15 
52 
15 068 BULGAAIE 139 139 
204 MAROKKO 151 98 204 MAROC 434 166 266 
212 TUNESIEN 9 9 212 TUNISIE 115 115 
216 LIBYEN 115 103 12 216 LIBYE 447 367 75 
220 AEGYPTEN 253 241 12 220 EGYPTE 672 670 
264 SIERRA LEONE 87 87 264 SIERRA LEONE 266 
69 
266 
272 ELFENBEINKUESTE 63 31 4 28 272 COTE-DWOIAE 135 14 52 
276 GHANA 989 5 4 980 276 GHANA 2684 11 14 2659 
288 NIGERIA 957 372 80 497 288 NIGERIA 3222 1331 38 257 1596 
314 GAB UN 62 31 31 
34 
314 GABON 249 152 9i 
346 KENIA 34 346 KENYA 148 148 
352 TANSANIA 32 26 352 TANZANIE 105 12 93 
378 SAMBIA 203 203 378 ZAMBIE 416 416 
390 REP. SUEDAFAIKA 645 
9 
645 390 AEP.AFAIQUE DU SUD 2942 2942 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1659 1650 400 ETATS-UNIS 5595 16 5579 
404 KANADA 247 18 229 404 CANADA 1087 33 1054 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 34 34 472 TRINIDAD ET TOBAGO 121 121 
484 VENEZUELA 70 65 484 VENEZUELA 258 252 
508 BRASILIEN 131 131 50B BRESIL 952 952 
528 ARGENTINIEN 116 116 52B ARGENTINE 728 728 
608 SYRIEN 78 66 12 608 SYAIE 219 195 24 
612 IAAK 102 1 B 84 612 IRAK 395 87 307 
616 IRAN 103 9 94 616 IRAN 424 29 395 
632 SAUDI-ARABI EN 725 162 17 544 632 ARABIE SAOUDITE 2337 639 25 1661 
636 KUWAIT 50 50 636 KOWEIT 202 202 
644 KATAR 35 
14 l<i 35 
644 QATAR 151 151 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 424 400 647 EMIRATS ARAB. UN IS 2276 95 2177 
652 NORDJEMEN 40 37 3 652 YEMEN DU NORD 113 107 6 
662 PAKISTAN 199 9 190 662 PAKISTAN 564 30 534 
664 IN OlEN 135 135 664 IN DE 808 808 
680 THAILAND 264 264 680 THAI LANDE 2223 2223 
701 MALAYSIA 272 272 701 MALAYSIA 520 520 
439 
440 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Bel g.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
8423.32 8423.32 
706 SINGAPUR 288 288 706 SINGAPOUR 430 430 
708 PHILIPPINEN 30 30 708 PHILIPPINES 222 222 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 177 177 
740 HONGKONG 130 130 740 HONG-KONG 210 210 
800 AUSTRALIEN 1201 1201 800 AUSTRALIE 1072 1072 
804 NEUSEELAND 15 15 804 NOUVELLE-ZELANDE 121 121 
809 NEUKALEDONIEN 62 31 31 809 NOUV CALEDONIE.DEP 173 75 98 
1000 WELT 34460 1737 120 40 38 195 32277 2 51 1000 M 0 N 0 E 59973 5470 337 100 35 434 53508 3 86 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21274 192 28 32 86 20933 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15810 491 35 
100 
14 96 15189 3 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13184 1545 91 40 6 109 11344 49 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44184 4979 303 21 338 38339 84 
1020 KLASSE 1 5926 498 1 5391 36 1020 CLASSE 1 16460 1274 3 15114 69 
1021 EFTA-LAENDER 880 346 1 6 109 497 36 1021 A E L E 2676 865 3 338 1739 69 1030 KLASSE 2 6666 986 91 39 5422 13 1030 CLASSE 2 23785 3478 303 98 21 19540 7 
1031 AKP-LAENDER 2671 463 39 8 6 109 2046 1031 ACP 8015 1629 1 16 38 21 338 5873 
8 1040 KLASSE 3 593 61 531 1 1040 CLASSE 3 3920 227 3685 
8423.35 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER ERD-.STEINBRUCHARBEITEN 8423.35 MACHINES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES O'EXTRACTION, TERASSE-
ODER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE MENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
UNO ANHAENGEWALZEN FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
001 FAANKAEICH 948 51 1 271 51 1 15 001 FRANCE 4280 3305 667 125 183 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 634 217 193 3B 1B6 002 BELGIQUE-LUXBG 2B06 2010 511 108 177 
1J 003 NIEDERLANDE 732 307 43 30 350 2 003 PAYS-BAS 2591 1672 90 66 
429 
750 li 004 BR DEUTSCHLAND 754 157 192 132 237 16 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2492 946 538 497 65 
005 IT ALIEN 61 1 373 207 3i 31 005 ITALIE 3238 1533 1653 1 51 006 VER. KOENIGREICH 608 409 94 1 5 62 006 ROYAUME-UNI 6216 4 734 1212 171 6 23 70 
007 I ALAND 61 61 007 lALANDE 430 430 
48 OOB DAENEMARK 190 151 12 11 11 5 008 DANEMARK 1045 887 59 29 22 
028 NORWEGEN 56 40 12 4 028 NORVEGE 595 438 134 20 1 2 
030 SCHWEDEN 146 122 20 1 3 030 SUEDE 871 675 176 6 14 
032 FINN LAND 126 12 I 14 032 FINLANDE 543 97 445 1 
036 SCHWEIZ 245 168 35 4:i 036 SUISSE 1380 1073 250 57 
038 OESTERREICH 622 564 7 43 1 7 038 AUTRICHE 2879 2678 73 103 25 
040 PORTUGAL 59 26 2 31 040 PORTUGAL 292 194 21 77 
042 SPAN IEN 274 181 65 27 1 042 ESPAGNE 1743 1010 677 54 2 6 048 JUGOSLAWIEN 1306 1 190 109 7 048 YOUGOSLAVIE 5553 5220 
26:i 
327 
050 GRIECHENLAND 164 42 41 47 2 32 050 GRECE 854 444 128 3 17 
052 TUERKEI 121 1 14 7 052 TURQUIE 927 893 34 
056 SOWJETUNION 670 593 77 056 UNION SOVIETIOUE 6102 5502 600 
058 DEUTSCHE DEM REP. 43 39 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 132 118 14 
060 POLEN 189 184 5 060 POLOGNE 1 174 1 143 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 251 251 062 TCHECOSLOVAQUIE 2158 2158 
18 :i 064 UNGARN 109 106 3 064 HONGRIE 1064 1043 
066 RUMAENIEN 293 207 1 85 066 ROUMANIE 1111 843 13 253 2 
204 MAROKKO 226 43 147 36 204 MAROC 788 242 435 105 6 
208 ALGERIEN 135 21 101 13 208 ALGERIE 640 88 504 48 
216 LIBYEN 77 49 21 7 216 LIBYE 481 290 178 13 
220 AEGYPTEN 108 45 6 53 4 220 EGYPTE 516 373 43 59 41 
224 SUDAN 46 42 4 224 SOUDAN 282 272 10 
264 SIERRA LEONE 23 1 2:i 264 SIERRA LEONE 1 12 3 109 
268 LIBERIA 17 17 268 LIBERIA 153 153 
:i 272 ELFENBEINKUESTE 24 6 17 1 272 COTE-D'IVOIRE 133 44 86 
288 NIGERIA 254 74 72 38 39 31 28B NIGERIA 1522 625 455 139 135 168 
302 KAME RUN 72 5 33 34 302 CAMEROUN 172 2B 71 73 
314 GABUN 58 1 57 314 GABON 171 9 162 
390 REP. SUEDAFRIKA 158 8 127 2J 390 REP.AFRIOUE DU SUD 792 91 627 74 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 51 1 338 51 118 1 3 400 ETATS-UNIS 3924 3093 589 225 2 15 
404 KANADA 157 102 30 24 1 404 CANADA 782 326 3B6 65 5 
484 VENEZUELA 703 224 21 458 484 VENEZUELA 2754 1444 17B 1 132 
500 ECUADOR 40 19 21 500 EOUATEUR 242 1B8 54 
50B BRASILIEN 75 67 8 508 BRESIL 607 535 72 
528 ARGENTINIEN 62 61 1 528 ARGENTINE 120 104 16 
608 SYRIEN 95 3 69 23 608 SYRIE 201 17 124 60 
612 IRAK 64 25 33 3 2 1 612 IRAK 3B8 157 192 6 21 12 
616 IRAN 125 64 24 37 616 IRAN 613 408 108 97 
1:i :i 632 SAUOI-ARABIEN 367 194 53 120 632 ARABIE SAOUDITE 201 1 1 120 481 395 1 
636 KUWAIT 46 B 28 10 636 KOWEIT 209 70 77 62 
30 640 BAHRAIN 20 12 B 640 BAHREIN 151 121 
644 KATAR 35 4 19 12 644 QATAR 207 40 14 7 20 
:i 647 VER ARAB EMIRATE 34 21 2 11 64 7 EMIAATS ARAB UNIS 204 183 13 5 
652 NORDJEMEN 49 49 652 YEMEN DU NORD 107 107 
662 PAKISTAN 18 16 2 662 PAKISTAN 118 99 19 
664 I NOlEN 127 127 664 IN DE 521 521 
706 SINGAPUR 20 20 706 SINGAPOUR 135 134 1 
708 PHILIPPINEN 23 
9 8 
23 708 PHILIPPINES 187 187 
728 SUEDKOREA 17 728 COREE DU SUD 153 106 47 
732 JAPAN 86 35 51 732 JAPON 1368 585 783 
740 HONG KONG 74 1 7J 740 HONG-KONG 178 6 2 170 
800 AUSTRALIEN 94 65 29 800 AUSTRALIE 763 470 293 
809 NEUKALEDONIEN 29 29 809 NOUV CALEDONIE.DEP 104 2 102 
1000 WELl 13563 7813 2218 2307 473 839 78 37 1000 M 0 N 0 E 73690 50430 13902 5981 1293 1874 87 143 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4540 2029 707 578 382 743 78 23 1010 INTRA-CE IEUR-9) 23095 14570 4472 1579 786 1624 87 78 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 9023 5584 1509 1729 91 96 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 50594 35860 9430 4381 508 360 85 
1020 KLASSE 1 4131 3008 591 467 7 50 8 1020 CLASSE 1 23302 17305 4749 1 130 21 63 34 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung / Mangen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8423.36 8423.36 
1021 EFTA-LAENDEA 1254 932 1B9 121 2 7 3 1021 A E L E 6572 5166 1099 257 9 25 16 
1030 KLASSE 2 3329 1232 B34 1135 B4 41 3 1030 CLASSE 2 154B4 7B47 400B 2B74 4B2 256 17 
1031 AKP-LAENDER SBS 155 212 139 46 32 1 1031 ACP 2940 1237 945 39B 1B2 171 7 
1040 KLASSE 3 1562 1344 BS 123 1 5 4 1040 CLASSE 3 11B04 1070B 674 372 5 31 14 
8423.38 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE 8423.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS NON 
FUER ERD-. STEIN8RUCHARBEITEN, BERGBAU DOER TIEFBOHRUNGEN, AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT, EXCAVATION OU FORAGE 
NICHT SELBSTFAHREND DU SOL 
001 FAANKAEICH 2070 522 340 476 72B 4 001 FRANCE 65B1 3431 547 916 1611 76 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 3037 353 2295 35 354 002 BELGIOUE-LUXBG. B435 3027 4490 103 B15 
003 NIEDERLANDE 1661 3B6 4B 4B 
2B:i 
1179 
2 
003 PAYS-BAS 2766 1275 251 B2 
720 
1157 1 
004 BA DEUTSCHLAND 1199 411 42B 75 004 A.F D"ALLEMAGNE 33BB 1705 BOB 14B 2 5 
005 IT ALIEN 426 80 2B3 51 12 9 005 ITALIE 2482 718 1432 120 247 85 006 VEA KOENIGREICH 862 50B 159 52 117 17 006 AOYAUME-UNI 5283 4043 734 317 51 Hi 
007 !ALAND 78 21 53 
10 
2 2 007 lALANDE 210 135 66 1 5 3 
OOB DAENEMAAK 172 77 66 18 1 008 DANEMAAK 629 401 155 14 54 5 
028 NOAWEGEN 1304 9 19 1 1275 028 NORVEGE 4049 123 126 5 3795 
030 SCHWEDEN 88 42 13 10 20 3 030 SUEDE 696 442 73 92 70 Hi 1 
036 SCHWEIZ 211 104 37 55 11 4 036 SUISSE 1066 745 1B4 112 12 13 
038 OESTERREICH 632 573 37 17 5 038 AUTRICHE 3277 3021 125 110 10 11 
040 PORTUGAL 156 3 13 7 133 040 PORTUGAL 897 34 54 13 796 
042 SPANIEN 273 103 14 16 140 042 ESPAGNE 944 626 143 33 142 
048 JUGOSLAWIEN 413 301 4 107 1 04B YOUGOSLAVIE 3390 2796 60 525 9 
050 GAIECHENLAND 16B 107 23 8 30 050 GRECE 740 491 79 43 127 
052 TUERKEI 5692 5692 052 TUAOUIE 6473 6473 
314 056 SOWJETUNION BB 71 17 056 UNION SOVIETIOUE 667 353 
060 POLEN 432 135 2BO 15 2 060 PQLOGNE 4 789 2207 2486 1 B2 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 133 119 6 1 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 1308 11B6 83 23 16 
064 UNGAAN 143 130 11 2 064 HONGAIE 1129 1024 B3 3 19 
066 AUMAENIEN 69 57 12 066 ROUMANIE 617 553 64 
068 BULGAAIEN 13 6 7 
s5 
06B BULGAAIE 151 86 
165 
65 
138 204 MAROKKO 107 30 22 
36 
204 MAROC 441 136 2 
20B ALGERIEN 219 128 55 208 ALGERIE 907 507 243 4 152 1 
212 TUNESIEN 46 22 24 
s2 
212 TUNISIE 475 313 157 3 2 
216 LIBYEN 105 19 4 216 LIBYE 410 206 31 171 2 
10 220 AEGYPTEN 114 1 19 91 2 1 220 EGYPTE 735 11 1 82 629 2 
224 SUDAN 102 95 
5 
5 1 1 224 SOUDAN 2132 2093 
192 
25 6 8 
240 NIGER 5 
32 
240 NIGER 192 
3:i 260 GUINEA 44 
lSi 
4 B 260 GUINEE 258 3 20 202 
268 LIBERIA 172 15 
8 
268 LIBERIA 5B1 519 1 61 5 272 E_LFENBEINKUESTE 74 1 44 19 2 272 COTE-D'IVOIAE 267 12 205 1B 25 2 
280 TOGO 102 1 2 99 
14 
2BO TOGO 460 17 4 14 425 
288 NIGERIA 999 386 33 11 555 288 NIGERIA 8537 5905 305 118 20B6 123 
302 KAMER UN 102 51 2 49 302 CAMEROUN 291 4 123 13 151 
314 GAB UN 29 2 26 1 314 GABON 306 11 2B7 2 5 1 
322 ZAIRE 41 10 14 17 322 ZAIRE 362 74 143 B 3 134 
352 TANSANIA 13 12 1 352 TANZANIE 103 98 3 1 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 107 26 31 8 3 39 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 1011 434 2B2 26 44 225 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1016 B70 50 65 18 13 400 ETATS-UNIS 5089 4436 404 172 52 25 
404 KANADA 41 8 17 16 404 CANADA 452 81 338 30 3 
416 GUATEMALA 28 26 1 1 416 GUATEMALA 157 150 6 1 
BB 448 KUBA 20 1 4 15 448 CUBA 136 31 17 
4BO KOLUMBIEN 27 25 2 480 COLOMBIE 268 249 7 12 
4B4 VENEZUELA 147 2 39 34 72 4B4 VENEZUELA 657 17 211 62 367 
508 BRASILIEN 57 14 9 34 508 BRESIL 414 182 
.; 60 172 512 CHILE 102 25 77 512 CHILl 737 278 455 
516 BOLIVIEN 52 15 37 516 BOLIVIE 260 211 
18 
49 
528 ARGENTINIEN 16 10 2 4 52B ARGENTINE 178 125 35 
60B SYRIEN 31 15 2 6 8 608 SYRIE 378 240 2B 69 
166 
41 
612 IAAK 396 13 224 132 23 4 612 IRAK 1090 90 343 409 76 6 
616 IRAN 216 11 86 70 49 616 IRAN 1243 96 467 223 454 3 
624 ISRAEL 39 5 1 26 7 624 ISRAEL 825 693 12 76 37 7 
632 SAUDI-AAABIEN B19 475 23 44 219 58 632 ARABIE SAOUDITE 4467 2896 155 307 900 209 
636 KUWAIT 27 5 2 20 
2 
636 KOWEIT 142 62 1 4 75 
640 BAHRAIN 39 2 35 640 BAHREIN 198 5 15 166 12 
644 KATAA 34 1 2 31 644 QATAR 22B 19 18 191 9 647 VEA. ARAB. EMIRATE 337 155 9 3 169 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 1427 546 25 21 B26 
649 OMAN 72 40 1 4 27 649 OMAN 709 534 9 26 140 
662 PAKISTAN 31 2 11 18 662 PAKISTAN 248 29 84 135 
664 INDIEN 124 57 28 39 664 IN DE 728 452 1 2 178 95 
700 INDONESIEN 134 1 4 129 700 INDONESIE 288 6 22 15 243 2 
701 MALAYSIA BB 87 1 701 MALAYSIA 122 10 2 105 5 
706 SINGAPUR 220 1 1 218 706 SINGAPOUR 786 6 12 767 1 
720 CHINA 44 43 1 720 CHINE 730 724 6 
728 SUEDKOAEA 190 11 179 72B COREE DU SUD 1428 65 
65 
1363 
732 JAPAN 61 58 3 732 JAPON 523 453 5 
740 HONGKONG 52 17 10 25 740 HONG-KONG 278 146 B4 48 
90 BOO AUSTRALIEN 145 B2 4 1 23 35 BOO AUSTRALIE 975 725 62 4 94 
1000 WELT 26668 12304 4615 1795 6463 2380 14 7 1000 MON DE 103974 67476 17383 5092 19128 4748 98 53 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9508 1946 3317 913 1302 2014 14 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29771 13029 8833 1874 3074 3069 98 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 17062 10368 1298 882 4151 367 6 1011 EXTRA-CE (EUA-9) 74203 44447 8660 3418 16062 1888 48 
1020 KLASSE 1 10405 79B1 266 312 1736 110 1020 CLASSE 1 29816 20934 2009 1166 5257 449 1 
1021 EFTA-LAENDER 2472 731 120 91 1522 8 1021 A E L E 10105 4373 571 332 4785 43 1 
1030 KLASSE 2 5715 1817 717 543 2376 256 6 1030 CLASSE 2 34832 17349 3543 2077 10591 1225 47 
441 
442 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia [ Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8423.38 8423.38 
1031 AKP-LAENDER 1736 676 193 65 736 66 1031 ACP 13926 8893 1381 334 2834 481 3 
1040 KLASSE 3 947 561 317 28 39 2 1040 CLASSE 3 9555 6165 2996 175 205 13 1 
8423.52 RAMMEN 8423.52 SONNETTES OE BATT AGE 
001 FRANKAEICH 219 127 
29 
4 35 53 001 FRANCE 1240 925 
76 
20 
635 
75 220 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 332 83 216 4 002 BELGIQUE-LUXBG 1090 361 
659 
18 
003 NIEDERLANDE 4720 4428 14 193 85 003 PAYS-BAS 13845 12777 54 
111J 
355 
80 004 BR DEUTSCHLAND 623 29 238 23 293 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1945 
739 
167 140 445 
005 IT ALIEN 304 280 7 
10 
17 
6 
005 ITALIE 779 37 
3:i 
3 
006 VER. KOENIG REICH 335 46 19 254 006 ROYAUME-UNI 1125 229 127 725 
104 
11 
007 I ALAND 200 
120 
200 007 lALANDE 104 
8:i 028 NORWEGEN 153 33 028 NORVEGE 157 
16:i 
75 
036 SCHWEIZ 27 26 2 036 SUISSE 170 
2:i 
8 
038 OESTERREICH 80 76 4 038 AUTRICHE 502 480 
:i 209 :i 048 JUGOSLAWIEN 66 15 17 1 33 048 YOUGOSLAVIE 438 97 127 
40 050 GRIECHENLAND 15 8 7 050 GRECE 100 60 
052 TUERKEI 34 34 052 TURQUIE 166 166 
:i 060 POLEN 96 95 1 060 POLOGNE 649 646 
064 UNGARN 67 63 4 064 HONGRIE 487 473 14 
068 BULGARIEN 34 34 068 BULGARIE 155 155 
6 220 AEGYPTEN 60 54 i 6 220 EGYPTE 275 269 7:i 9 2BB NIGERIA 330 26 17 150 7 123 2BB NIGERIA 1153 116 61 525 369 
37B SAMBIA 45 
1B6 
34 11 37B ZAMBIE 167 
91 i 6535 144 23 400 VEREINIGTE STAA TEN 1175 981 8 400 ETATS-UNIS 749B 46 
404 KANADA 56 6 3 47 404 CANADA 296 34 15 247 
436 COSTA RICA 15 15 436 COSTA RICA 154 154 
250 4B4 VENEZUELA 51 51 484 VENEZUELA 250 
17J 500 ECUADOR 25 25 500 EOUATEUR 173 
50B BRASILIEN 25 10 15 508 BRESIL 206 102 104 
15 52B ARGENTINIEN 73 53 20 52B ARGENTINE 527 512 
612 IRAK 225 
B:i 
225 612 IRAK 1092 1092 
616 IRAN 201 119 616 IRAN 690 277 
16 
413 
632 SAUDI-ARABIEN 156 105 2 18 31 632 ARABIE SAOUDITE 682 481 122 63 
647 VER. ARAB EMIRATE 365 113 4 24B 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1086 666 25 
5 
395 
6BO THAILAND 117 95 17 5 6BO THAILANDE 303 227 71 
706 SINGAPUR 84 61 23 706 SINGAPOUR 533 512 21 
732 JAPAN 72 72 732 JAPON 329 329 
800 AUSTRALIEN 74 74 800 AUSTRALIE 194 194 
1000 WELT 10720 6217 201 36 2019 438 1763 6 40 1000 MON DE 39894 22214 1101 141 9988 1827 4654 11 80 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 8752 4970 98 14 708 251 865 6 40 1010 1NTRA-CE (EUR-91 20177 15075 481 54 2472 874 1150 11 80 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3969 1247 102 23 1311 188 1098 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19718 7138 840 87 7494 955 3404 
1020 KLASSE 1 17B2 361 21 1 1111 80 208 1020 CLASSE 1 10021 19B2 152 2 6672 457 756 
1021 EFTA-LAENDER 269 106 4 
2:i 
120 39 1021 A E L E BB3 6B4 22 
B6 
82 95 
1030 KLASSE 2 197B 683 B2 200 107 884 1030 CLASSE 2 8323 3B02 488 822 497 262B 
1031 AKP-LAENDER 467 36 50 17 150 41 173 1031 ACP 1734 191 273 73 525 153 519 
1040 KLASSE 3 209 202 1 6 1040 CLASSE 3 1375 1354 1 20 
8423.54 SCHNEERAEUMER. AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN DER NR. 8703 8423.54 CHASSE-NE1GE, AUTRES QUE V01TURES CHASSE-NEIGE OU NO. 8703 
001 FRANKREICH 81 80 1 001 FRANCE 395 392 3 
003 NIEDERLANDE 37 36 1 003 PAYS-BAS 175 174 
5 5 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 24 18 2 3 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 132 
260 
120 1 1 
005 IT ALIEN 54 54 
l:i 
005 ITALIE 260 
64 028 NORWEGEN 55 41 1 028 NORVEGE 252 1 B7 1 
030 SCHWEDEN 30 11 14 5 030 SUEDE 147 77 60 
5 
10 
036 SCHWEIZ 94 77 8 7 1 1 036 SUISSE 315 247 32 30 1 
038 OESTERREICH 119 116 1 2 038 AUTRICHE 651 637 9 5 
042 SPANIEN 39 39 042 ESPAGNE 243 243 
048 JUGOSLAWIEN 24 24 048 YOUGOSLAVIE 204 204 
400 VEREINIGTE STAATEN 53 53 400 ETATS-UNIS 175 175 
404 KANADA 45 45 404 CANADA 2B3 2B3 
616 IRAN B7 87 616 IRAN 544 544 
1000 WELT 872 758 66 7 28 5 8 1000 MQNDE 4406 3942 334 31 73 8 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 264 204 29 25 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1238 993 167 1 83 7 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 808 554 37 7 3 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3170 2949 167 30 10 1 13 
1020 KLASSE 1 488 434 37 7 3 1 6 1020 CLASSE 1 2442 2226 164 30 10 1 11 
1021 EFT A-LAENDER 301 247 37 7 3 1 6 1021 A E L E 1376 1160 164 30 10 1 11 
1030 KLASSE 2 103 103 1030 CLASSE 2 632 628 2 2 
8423.58 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER RAMMEN UNO SCHNEERAEUMER 8423.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATT AGE ET 
CHASSE-NEIGE 
001 FAANKAEICH 174 73 70 1 B 9 3 1 001 FRANCE 785 525 123 42 63 31 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2839 66 2655 37 Bl 002 BELGIQUE-LUXBG 5725 319 5194 75 137 
574 003 NIEDERLANDE 417 199 6 25 187 003 PAYS-BAS 1509 BB1 9 45 
539 :i 10 004 BR DEUTSCHLAND 324 16 65 204 28 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE B30 
196 
63 144 72 
005 IT ALIEN 42 30 8 1 3 005 ITALIE 248 24 
28 
1B 10 
8 006 VER. KOENIGAEICH 184 8 6 13 140 1 Hi 006 ROYAUME-UNI 435 154 26 213 6 
008 DAENEMARK 34 16 4 14 008 DANEMARK 144 95 9 40 
028 NORWEGEN 65 50 15 028 NORVEGE 113 61 51 1 
036 SCHWEIZ 55 26 15 12 1 1 036 SUISSE 277 175 63 24 14 1 
038 OESTERREICH 63 52 2 B 1 03B AUTRICHE 353 321 9 17 6 
048 JUGOSLAWIEN 14 13 1 048 YOUGOSLAVIE 101 96 1 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 7 7 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I t Danmark Destination I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 jDeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8423.68 8423.68 
208 ALGERIEN 16 3 13 208 ALGERIE 111 9 100 2 
288 NIGERIA 161 27 7 26 :10 11 288 NIGERIA 791 114 59 132 429 57 
400 VEREINIGTE ST AATEN 254 202 1 12 13 26 400 ETATS-UNIS 980 458 5 39 261 217 
404 KANADA 17 16 
6 
1 404 CANADA 157 138 2 3 4 10 
484 VENEZUELA 72 6 37 23 484 VENEZUELA 374 52 160 1 58 103 
508 BRASILIEN 14 12 2 508 BRESIL 112 94 2 16 
512 CHILE 47 47 
1:i 
512 CHill B40 840 
4 612 IRAK 46 31 1 1 612 IAAK 248 171 31 1 41 
616 IRAN 40 26 8 6 616 IRAN 1 B7 90 62 6 24 5 
632 SAUDI-ARABIEN 61 14 17 1 25 4 632 ARABIE SAOUDITE 260 90 34 5 108 23 
647 VER ARAB. EMIRATE 88 42 2 17 24 3 647 EMIRATS ARAB. UNIS 441 260 19 35 85 42 
740 HONGKONG 11 2 1 8 740 HONG-KONG 143 28 29 86 
1000 WELT 6339 1016 2873 330 722 362 19 18 1000 MON DE 16767 6674 6320 878 2313 1623 40 19 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4014 392 2694 209 467 230 19 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9680 2172 6326 416 990 726 40 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1327 624 179 122 265 132 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7087 3601 994 483 1323 798 8 
1020 KLASSE 1 508 367 43 42 19 32 5 1020 CLASSE 1 2253 1365 183 129 318 252 6 
1021 EFT A-LAENDER 198 129 34 23 2 5 5 1021 A E L E 810 579 140 45 22 18 6 
1030 KLASSE 2 788 252 119 72 245 100 1030 CLASSE 2 4633 2070 734 292 991 545 1 
1031 AKP-LAENDER 238 37 25 46 91 39 1031 ACP 1180 185 196 185 432 182 
1040 KLASSE 3 32 5 17 8 2 1040 CLASSE 3 200 66 77 42 14 1 
8424 MASCHINEN UNO APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU ZUR 8424 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
BODENBEARBEITUNG UNO PFLANZENPFLEGE. EINSCHL WALZEN FUER CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
8424.10 PFLUEGE ALLER ART 8424.10 CHARRUES DE TOUS SYSTEMES 
001 FRANKREICH 825 156 
582 
100 2 27 361 179 001 FRANCE 1538 338 
11 o5 
235 3 55 655 252 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 790 128 4 47 23 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 1506 283 7 55 
76 
46 
1s 
10 
003 NIEDERLANDE 1246 949 140 5 38 89 11 14 003 PAYS-BAS 2694 2000 226 12 353 12 
004 8R DEUTSCHLAND 749 7i 74 28 34 40 103 1 469 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1221 148 164 58 91 103 167 2 636 005 IT ALlEr~ 104 10 17 
27:i 
005 ITALIE 182 17 17 
006 VER. KOENIGREICH 1781 939 386 1(i 1 5 177 006 ROYAUME-UNI 3295 1805 701 9 7 344 429 007 I ALAND 551 1 2 1 421 116 007 lALANDE 701 1 3 20 1 444 
:i 
232 
008 DAENEMARK 234 14 2 216 2 008 DANEMARK 362 36 4 320 
458 030 SCHWEDEN 357 9 14 51 283 030 SUEDE 546 24 14 1 49 
032 FINNLAND 84 2 
54 18 
10 72 032 FIN LANDE 142 7 1 
40 
32 102 
036 SCHWEIZ 125 44 9 036 SUISSE 267 111 105 11 
038 OESTERREICH 682 489 67 9 1 116 038 AUTRICHE 1251 979 107 12 4 5 144 
048 JUGOSLAWIEN 269 73 8 188 048 YOUGOSLAVIE 505 104 15 386 
204 MAROKKO 361 76 70 215 204 MAROC 624 121 99 404 
208 ALGERIEN 724 1 712 11 
5:i 
208 ALGERIE 1151 4 1120 27 
118 212 TUNESIEN 242 30 122 37 
1:i 
212 TUN ISlE 464 69 212 65 
55 216 li8YEN 263 2 140 71 5 32 216 LIBYE 615 9 335 130 61 2s 
224 SUDAN 31 
18:i 
21 10 224 SOUDAN 109 
326 
49 60 
236 OBERVOLTA 182 
20 
236 HAUTE-VOLT A 326 
49 84 20 272 ELFENBEINKUESTE 116 39 48 9 272 COTE-D'IVOIRE 239 86 
276 GHANA 126 38 16 15 57 276 GHANA 308 116 40 24 128 
288 NIGERIA 600 242 1 2 353 2 288 NIGERIA 1259 557 1 3 i 691 7 334 AETHIOPIEN 71 59 1 11 334 ETHIOPIE 106 97 2 
342 SOMALIA 63 46 17 342 SO MALlE 103 
68 
74 29 
346 KENIA 226 28 157 41 346 KENYA 451 1 296 86 
352 TANSANIA 52 3 3 34 12 352 TANZANIE 100 9 8 60 23 
370 MADAGASKAR 53 2 24 
8 5 
27 
1s 
370 MADAGASCAR 107 5 46 1 55 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 18 2 11 400 ETATS-UNIS 101 33 5 21 21 6 1s 
404 KANADA 93 3 24 66 404 CANADA 129 14 
:i 28 87 416 GUATEMALA 67 2 65 416 GUATEMALA 151 148 
500 ECUADOR 86 40 46 500 EOUATEUR 181 1 
:i 65 115 608 SYRIEN 138 3 1 
:i 
134 608 SYRIE 276 6 
5 
268 
616 IRAN 145 49 18 75 616 IRAN 274 104 32 133 
632 SAUDI-ARABIEN 405 
:i 
78 33 294 632 ARABIE SAOUDITE 920 1 164 48 707 
652 NORDJEMEN 447 2 392 27 23 652 YEMEN DU NORD 700 7 5 585 54 49 
656 SUEDJEMEN 164 58 27 68 11 656 YEMEN DU SUD 324 134 43 133 14 
680 THAILAND 61 1 1 1 58 680 THAILANOE 102 1 1 2 98 
690 VIETNAM 609 609 
58 
690 VIET-NAM 1132 1132 
701 MALAYSIA 96 
34 
38 701 MALAYSIA 142 76 66 
706 SINGAPUR 45 
5 
11 706 SINGAPOUR 114 80 3 
15 
31 
BOD AUSTRALIEN 58 50 3 800 AUSTRALIE 107 86 1 5 
1000 WELT 14327 3429 3823 1795 147 113 3385 190 1885 1000 MONDE 28634 7141 8869 3101 357 264 8267 383 2492 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8277 2283 1195 147 85 110 1230 190 1067 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11499 4611 2221 331 169 242 2001 383 1671 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8063 1167 2429 1648 63 3 2135 808 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16132 2530 4447 2769 198 12 4268 920 
1020 KLASSE 1 1922 703 180 328 18 1 139 553 1020 CLASSE 1 3405 1386 330 623 59 1 199 807 
1021 EFTA-LAENDER 1317 547 145 64 13 75 473 1021 A E L E 2325 1128 254 98 37 104 704 
1030 KLASSE 2 5496 460 1638 1304 40 2 1997 55 1030 CLASSE 2 10519 1118 2981 2113 126 10 4057 114 
1031 AKP-LAENDER 1744 310 384 406 25 2 612 5 1031 ACP 3551 759 752 718 51 10 1247 14 
1040 KLASSE 3 637 5 611 17 4 1040 CLASSE 3 1209 26 1137 33 13 
8424.30 GRUBBER. VIELFACHGERAETE, HACKMASCHINEN UNO EGGEN 8424.30 SCARIFICATEURS, CULTIVATEURS. EXTIRPATEURS. HOUES. SAR-
CLEUSES, BINEUSES ET HERSES 
001 FRANKREICH 8334 3425 
43:i 
1620 1869 66 437 917 001 FRANCE 17963 7455 
56:i 
3513 4686 169 1120 1020 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1825 571 426 235 72 88 002 BELGIQUE-LUXBG. 3724 1342 902 592 
80 
202 123 
003 NIEDER LANDE 1665 876 111 260 
810 
27 126 265 003 PAYS-BAS 3130 1780 174 529 
232i 
265 302 
004 BR DEUTSCHLAND 2617 417 504 39 290 1 556 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5862 898 1170 111 571 3 782 
443 
444 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestirnmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Oanmark 
8424.30 8424.30 
005 IT ALIEN 2603 419 315 911 527 431 005 ITALIE 4200 811 361 1843 704 481 
006 VER KOENIGREICH 2704 282 321 123 1006 1 1 28 843 006 ROYAUME-UNI 5378 528 645 241 2686 2 233 1043 
007 IRLANO 2496 259 6 21 43 1857 310 007 lALANDE 3563 412 9 42 106 2619 375 
008 OAENEMARK 14 77 110 457 97 264 548 1 008 OANEMARK 2786 335 652 191 384 1222 2 
028 NORWEGEN 1004 63 1 95 173 5 667 028 NORVEGE 1662 178 3 145 1 445 6 884 
030 SCHWEDEN 1971 73 63 287 40 326 1182 030 SUEDE 3102 182 116 390 89 844 1481 
032 FINN LAND 317 12 
1 o9 61 24 84 136 032 FINLANOE 545 36 75 57 225 152 036 SCHWEIZ 802 296 195 114 22 66 036 SUISSE 2070 951 221 462 292 1 55 88 
038 OESTERREICH 1507 1017 32 172 131 2 21 132 038 AUTRICHE 2793 1859 69 310 350 7 31 167 
040 PORTUGAL 603 6 2 545 39 11 040 PORTUGAL 1659 35 8 1512 93 11 
042 SPANIEN 563 46 9 356 144 8 042 ESPAGNE 1972 285 17 1417 242 11 
046 MALTA 47 1 1 36 
:i 
9 046 MALTE 171 6 3 138 
5 
24 
048 JUGOSLAWIEN 789 175 13 594 5 048 YOUGOSLAVIE 3305 874 27 2382 17 
050 GRIECHENLANO 781 103 13 389 276 050 GRECE 2080 315 17 1179 
:i 
569 
064 UNGARN 139 64 33 1 41 064 HONGRIE 431 191 131 107 
202 KANARISCHE INSELN 42 1 173 6 35 202 ILES CANARIES 108 8 25 5 75 212 TUNESIEN 391 59 96 1 3 59 212 TUN ISlE 617 130 221 151 5 105 
216 LIBYEN 268 1 227 38 2 216 LIBYE 584 3 479 99 3 
220 AEGYPTEN 180 11 3 119 1 46 220 EGYPTE 526 42 10 377 1 96 
224 SUDAN 55 2 
66 
1 52 224 SOUDAN 116 5 2 109 
240 NIGER 66 
6 
240 NIGER 101 101 
272 ELFENBEINKUESTE 118 35 53 24 272 COTE-OWOIRE 175 11 60 67 37 
276 GHANA 169 16 6 25 3 112 7 276 GHANA 250 44 16 31 4 144 11 
288 NIGERIA 849 59 6 784 4i 288 NIGERIA 1607 140 14 1453 ei 346 KENIA 347 1 14 210 1 74 346 KENYA 531 2 27 292 2 121 
352 TANSANIA 145 3 1 10 107 24 352 TANZANIE 165 B 1 20 1 84 51 
378 SAMBIA 50 
66 
34 16 378 ZAMBIE 100 104 7!i 66 34 390 REP. SUEOAFRIKA 578 57 31 350 74 390 AEP.AFRIOUE DU SUO 1066 160 1 603 120 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 4408 486 92 240 1821 852 917 400 ETATS-UNIS 8299 981 293 446 4452 1033 1094 
404 KANADA 1638 165 11 105 86 287 984 404 CANADA 2434 338 27 206 221 522 1120 
484 VENEZUELA 566 1 530 11 18 6 484 VENEZUELA 934 7 863 21 32 11 
500 ECUADOR 70 3 2 34 28 3 500 EOUATEUR 123 5 4 59 50 5 
508 BRASILIEN 29 2 27 508 BRESIL 106 4 102 
600 ZYPEAN 134 5 68 31 30 600 CHYPRE 443 43 302 
38 
57 41 
612 IRAK 159 6 5 2 11 129 6 612 IRAK 243 25 16 4 150 10 
616 IRAN 304 56 177 14 57 616 IRAN 565 161 213 36 9 155 624 ISRAEL 158 3 2 4 129 20 624 ISRAEL 300 9 3 254 25 
632 SAUDI-ARABI EN 241 29 76 37 99 632 ARABIE SAOUOITE 433 76 1 123 110 123 
652 NOROJEMEN 92 2 70 1 19 652 YEMEN OU NORD 135 11 95 5 24 
656 SUEOJEMEN 76 29 1 46 656 YEMEN OU SUO 110 56 2 52 
662 PAKISTAN 286 87 199 662 PAKISTAN 444 1 114 329 
690 VIETNAM 154 154 690 VIET-NAM 367 
55 
367 
:i 46 701 MALAYSIA 78 25 11 1 41 701 MALAYSIA 124 21 
728 SUEDKOREA 111 74 1 36 
8 
728 COREE OU SUO 273 178 3 i 92 Hi 732 JAPAN 315 4 16 3 284 732 JAPON 509 10 28 454 
800 AUSTRALIEN 493 127 73 16 146 131 800 AUSTRALIE 999 222 
15 
126 52 405 194 
804 NEUSEELAND 96 6 11 79 804 NOUVELLE-ZELANOE 288 36 237 
1000 WELT 46930 9086 3172 8266 7461 138 9473 136 8199 1000 MONDE 91462 20497 6374 19380 18398 377 18979 243 10208 
1010 INTRA-EG (EUR-91 23715 6940 2069 3061 6136 133 3867 129 3410 1010 INTRA-CE (EUR-91 46604 12882 3302 8689 12826 381 8702 237 4128 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22213 3147 1112 6216 2325 4 6616 6 4789 1011 EXTRA-CE (EUR-91 44847 7836 2072 12791 6772 16 10277 8 8079 
1020 KLASSE 1 15992 2642 352 3235 2279 2 3161 5 4316 1020 CLASSE 1 33092 6439 818 8970 5640 8 5876 6 5335 
1021 EFT A·LAENDER 6271 1468 207 1357 310 2 728 5 2194 1021 A E L E 11903 3244 417 2893 788 8 1765 6 2782 
1030 KLASSE 2 5907 432 604 1944 4 7 2 2406 4 72 1030 CLASSE 2 10872 1168 878 3678 128 8 4268 744 
1031 AKP-LAENDEA 2125 94 202 414 9 1 1307 98 1031 ACP 3634 242 336 612 22 3 2220 199 
1040 KLASSE 3 315 72 157 36 1 49 1040 CLASSE 3 B83 229 375 143 3 133 
8424.60 SAE-. PFLANZ- UNO PIKIERMASCHINEN 8424.60 SEMOIRS. PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
001 FRANKAEICH 1009 601 52 35 190 92 39 001 FRANCE 3073 1877 81 149 621 272 73 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 571 162 280 21 70 1 37 002 BELGIOUE-LUXBG. 1306 497 531 43 162 3 70 
003 NIEDEALANDE 141 B 1 02B 143 1 
78 
40 1 205 003 PAYS-BAS 4310 3438 2B4 2 137 6 443 
004 BR DEUTSCHLAND 1532 363 6 14 13 1058 004 A.F o·ALLEMAGNE 3201 
530 
711 20 372 42 50 2006 
005 IT ALIEN 84 7 168 640 4 10 25 005 ITALIE 1976 1355 28 2 14 142 47 006 VEA KOENIGREICH 952 451 136 35 1 47 2B2 006 ROYAUME-UNI 2703 1569 254 
2J 
166 3 569 
007 I ALAND 672 41 20 13 550 48 007 lALANDE 1558 146 40 1261 88 
008 OAENEMARK 102 70 1 3 2B 008 DANE MARK 423 27B 2 10 133 
028 NOAWEGEN 309 17 2 13 277 028 NORVEGE 799 50 
:i 
14 80 655 
030 SCHWEDEN 1555 57 1 2 3 1492 030 SUEDE 3525 267 9 15 3232 
032 FINNLANO 104 27 77 032 FIN LANOE 240 83 
5BB 25 3i 
157 
036 SCHWEIZ 385 86 259 13 6 5 16 036 SUISSE 990 298 10 2 32 
038 OESTERREICH 597 231 111 39 2 1 9 204 038 AUTRICHE 1463 705 214 82 20 6 37 399 
040 PORTUGAL 49 3 18 10 10 8 040 PORTUGAL 114 10 35 21 
6 
24 24 
042 SPAN lEN 142 14 102 15 1 10 042 ESPAGNE 340 61 203 35 35 
048 JUGOSLAWIEN 397 150 239 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 1533 855 634 12 24 8 
050 GRIECHENLANO 166 31 97 37 1 050 GRECE 535 123 308 103 1 
060 POLEN 154 3 150 1 060 POLOGNE 444 92 344 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 404 399 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 2144 2102 42 
2i j 064 UNGARN 571 53B 25 6 
18 
2 064 HONGRIE 2404 2329 45 
3:i 204 MAROKKO 79 3 2~ 7 26 204 MAROC 190 8 58 17 75 
212 TUNESIEN 54 6 41 1 6 212 TUNISIE 150 37 96 
89 
3 14 
216 LIBYEN 40 1 11 27 1 216 LIBYE 201 4 
12J 
104 4 
390 REP ~UEDAFR!KA 134 3 46 
:i 
85 j 390 REP.AFRIOUE DU SUO 314 12 2 177 400 VEREIN!GTE STAATEN 278 13 1 1 258 400 ETATS-UNIS 746 79 3 4 12 642 6 
404 KANADA 254 3 210 11 4 26 404 CANADA 607 9 462 21 20 95 
480 KOLUMBIEN 47 47 480 COLOMBIE 127 2 125 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung J Mangen tOOO kg Ouantitb Bestimmung J Werte t 000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltaHa I Nederland! Belg.-Lux. l UK L Ireland 1 Oanmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8424.60 8424.50 
612 IRAK 24 6 3 8 2 6 1 4 612 IRAK 161 20 9 101 19 3 9 616 IRAN 27 13 1 4 3 616 IRAN 155 86 10 26 27 
164 
6 
800 AUSTRALIEN 285 27 173 5 3 65 12 800 AUSTRALIE 767 81 448 8 23 43 
1000 WELT 13661 4196 3215 316 264 276 1306 47 4041 1000 MONDE 37862 16888 7064 871 1169 884 3406 142 8449 
1010 INTRA-EG (fUR-91 7103 2622 1683 93 226 245 695 47 1693 1010 INTRA-CE (EUR-91 18650 8335 3177 169 887 805 1739 142 3296 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6667 1674 1631 223 39 31 611 2348 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19309 7552 3886 702 271 79 1866 6163 
1020 KLASSE 1 4 722 667 1275 134 25 6 490 2125 1020 CLASSE 1 12155 2658 3069 314 172 16 1319 4607 
1021 EFTA-LAENDEA 2997 421 389 61 11 6 36 2073 1021 A E L E 7129 1413 836 128 80 15 158 4499 
1030 KLASSE 2 704 66 179 84 8 25 1 19 223 1030 CLASSE 2 2143 358 421 346 64 63 344 547 
1031 AKP-LAENDER 197 6 92 25 1 36 37 1031 ACP 517 30 221 79 5 83 99 
1040 KLASSE 3 1134 942 178 5 7 2 1040 CLASSE 3 5014 4537 396 42 36 3 
8424.70 DUENGERSTREUER ODER -VERTEILER 8424.70 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS 
001 FRANKAEICH 3883 1402 817 1382 30 1 19 10 123 001 FRANCE 8110 3427 
56:i 
1148 3072 59 165 20 219 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1061 228 450 26 354 1 2 002 SELGIOUE-LUXBG. 1801 515 54 662 3 4 
003 NIEDERLANDE 483 254 102 6 36 25 60 003 PAYS-BAS 1005 642 141 12 
143:2 
72 26 2 110 
004 BR DEUTSCHLAND 1575 550 133 603 2 18 1 268 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2930 
139 
799 189 5 28 5 472 
005 IT ALIEN 392 59 1 6B 
z7 
164 1 
490 60 
005 ITALIE 786 277 
5:i 
368 5 2 948 006 VER. KOENIGREICH 2186 234 653 720 2 006 ROYAUME-UNI 4B58 527 1373 1842 110 
007 IRLAND 2152 1 19 35 64 334 1443 157 007 lALANDE 3501 282 76 88 783 2047 225 
OOB DAENEMARK 53 2 12 37 2 
239 
008 DANE MARK 113 8 14 82 1 8 
:2 028 NORWEGEN 445 100 7 86 12 1 028 NORVEGE 1018 245 
7 
16 209 18 528 
030 SCHWEDEN 889 142 2 11 111 29 594 030 SUEDE 1866 321 13 232 2 29 1262 
032 FINN LAND 267 1 1 265 032 FIN LANDE 498 2 
n7 157 1 495 036 SCHWEIZ 532 127 236 123 39 7 036 SUISSE 881 336 103 
8 
8 
038 OESTERREICH 476 160 39 220 46 3 8 038 AUTRICHE 862 395 55 283 110 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 142 
204 MAROKKO 46 2 33 5 6 204 MAROC 124 6 101 8 9 
208 ALGERIEN 240 
8 90 
240 208 ALGERIE 317 
z9 
317 
212 TUNESIEN 100 2 212 TUN ISlE 210 178 3 
216 LIBYEN 49 35 14 216 LIBYE 107 
1 19 
84 
100 5 zj 390 REP. SUEDAFRIKA 125 52 1 40 3 29 390 REP AFRIQUE DU SUD 287 
407 
2 61 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1086 161 169 1 12 349 1 294 400 ETATS-UNIS 2343 358 232 875 3 468 
404 KANADA 314 18 9 57 70 38 122 404 CANADA 652 38 24 113 162 64 251 
484 VENEZUELA 133 4 28 55 46 484 VENEZUELA 313 12 55 149 97 
508 BRASILIEN 75 1 74 508 BRESIL 147 
65 
2 
48 
145 
732 JAPAN 154 24 22 85 23 
9 
732 JAPON 376 229 34 
800 AUSTRALIEN 92 1 4 31 47 800 AUSTRALIE 185 4 8 83 76 14 
1000 WELT 17449 3220 2619 2038 4688 76 1844 603 2461 1000 M 0 N 0 E 34602 7772 4444 3019 10926 169 2680 978 4647 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11783 2298 1968 1083 3693 70 1610 602 669 1010 INTRA-CE (EUR-91 23104 5641 3230 1668 8241 142 2278 974 1140 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6668 922 681 966 1095 6 236 1 1793 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11501 2232 1214 1461 2686 18 382 2 3607 
1020 KLASSE 1 4645 856 482 615 865 193 1 1633 1020 CLASSE 1 9370 1965 818 944 2125 3 289 2 3224 
1021 EFTA-LAENDER 2676 532 277 362 284 77 1 1 143 1021 A E L E 5235 1304 338 471 660 2 96 2 2362 
1030 KLASSE 2 990 36 179 339 230 5 41 160 1030 CLASSE 2 1967 1 12 396 517 551 14 93 284 
1031 AKP-LAENDER 1 16 11 29 2 37 4 19 14 1031 ACP 292 34 64 5 101 12 47 29 
1040 KLASSE 3 31 30 1 1040 CLASSE 3 162 155 7 
8424.80 MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT UNO GARTENBAU, NICHT ENTH. IN 8424.80 ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES. NON REPR. SOUS 8424.10 A 70 
8424.10 BIS 70 
001 FRANKREICH 1297 272 6B6 128 97 98 16 001 FRANCE 2562 577 1306 272 167 205 35 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 997 135 520 140 170 27 5 002 BELGIOUE-LUXBG 2217 330 965 329 544 43 6 
003 NIEDERLANDE 1 105 287 73 136 548 55 6 003 PAYS-BAS 2123 582 209 223 
63:2 
961 136 12 
004 SA DEUTSCHLAND 1909 1 140 287 194 85 81 122 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3515 18 
1792 535 173 254 :2 127 
005 IT ALIEN 457 22 280 54 4 97 
9 
005 ITALIE 725 440 
157 
77 1 128 1 
006 VER. KOENIGAEICH 530 48 83 74 248 68 006 ROYAUME-UNI 1003 85 169 483 1 
860 
81 27 
007 IRLAND 943 3 3 5 1 930 1 007 lALANDE 892 7 11 10 3 
:2 
1 
008 DAENEMARK 106 10 55 11 10 20 008 DANE MARK 237 48 68 22 51 46 
028 NORWEGEN 333 10 
5 
2 5 316 028 NOAVEGE 315 45 1 
7 
12 3 254 
030 SCHWEDEN 384 32 4 8 9 3 332 030 SUEDE 557 160 13 37 14 326 036 SCHWEIZ 420 98 209 94 6 4 036 SUISSE 814 262 294 226 13 14 
37 
5 
038 OESTERREICH 370 162 60 91 30 11 15 1 038 AUTAICHE 879 430 102 158 132 17 3 
040 PORTUGAL 153 4 146 
7 
3 040 PORTUGAL 338 17 314 6 1 
042 SPANIEN 130 1 56 60 6 042 ESPAGNE 348 9 136 157 32 6 14 048 JUGOSLAWIEN 238 34 78 124 1 1 048 YOUGOSLAVIE 725 22 302 392 3 6 050 GRIECHENLAND 92 6 3 77 4 2 050 GRECE 275 13 9 239 8 
064 UNGARN 280 1 6 185 88 064 HONGAIE 1443 8 37 982 416 
208 ALGERIEN 379 370 9 208 ALGERIE 458 435 23 
212 TUNESIEN 264 6 260 2 2 212 TUN ISlE 388 382 5 1 216 LIBYEN 153 1 145 1 216 LIBYE 213 34 1 157 21 
272 ELFENBEINKUESTE 182 169 12 1 272 COTE-DTvOIRE 363 339 22 2 
288 NIGERIA 403 52 351 288 NIGERIA 756 158 598 
302 KAMER UN 84 78 6 
20 
302 CAMEROUN 176 
5:i 
163 1 
5 
12 
400 VEREINIGTE STAATEN 278 9 178 1 70 400 ETATS-UNIS 492 2 352 58 22 
404 KANADA 76 6 17 2 35 16 404 CANADA 187 16 46 13 78 34 
484 VENEZUELA 71 10 61 
:i 
484 VENEZUELA 168 35 133 
:2 616 IRAN 49 1 15 30 616 IRAN 1 17 2 2 66 41 4 
632 SAUDI-ARA81EN 94 10 36 6 42 632 ARABIE SAOUDITE 323 21 167 31 104 
662 PAKISTAN 176 104 11 1 
8 
60 662 PAKISTAN 260 121 12 2 
26 
125 
800 AUSTRALIEN 1 15 10 78 19 800 AUSTRALIE 329 76 164 63 
1000 WELT 12760 1175 3911 2887 1032 763 1987 76 929 1000 MONDE 26096 2849 7018 6683 3077 1366 2978 1C9 1016 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7343 777 2153 1338 805 735 1308 68 169 1010 INTRA-CE (EUR-91 13277 1708 3666 2682 2063 1306 1672 83 208 
445 
446 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8424.80 8424.80 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5416 398 1768 1549 227 28 679 8 789 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11817 1141 3383 4100 1014 80 1308 28 807 
1020 KLASSE 1 2708 367 431 920 99 22 167 8 694 1020 CLASSE 1 5558 1011 971 2172 361 38 323 26 656 
1021 EFTA-LAENDER 1689 303 279 334 68 20 27 658 1021 A E L E 2995 899 429 705 270 32 60 600 
1030 KLASSE 2 2387 17 1317 433 26 7 511 76 1030 CLASSE 2 4616 54 2340 903 162 23 984 150 
1031 AKP-LAENDER 907 1 462 21 5 5 405 8 1031 ACP 1863 2 1045 44 19 22 724 7 
1040 KLASSE 3 323 14 10 196 102 1 1040 CLASSE 3 1646 76 52 1026 491 1 
8424.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR BODENBEARBEITUNG 8424.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES 
UNO PFLANZENPFLEGE POUR LE TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE 
001 FRANKREICH 7192 1907 637 361 690 813 2784 001 FRANCE 10611 3459 
1482 
906 1123 718 1536 2869 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1569 421 641 56 220 214 17 002 BELGIOUE-LUXBG 3721 964 188 470 592 
17 
25 
003 NIEDERLANDE 3866 2376 130 398 354 426 10 172 003 PAYS-BAS 7172 4347 375 507 
909 
577 1091 258 
004 BR DEUTSCHLAND 3618 
674 
1413 285 294 284 437 905 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6164 2442 443 381 716 1273 
005 IT ALIEN 3006 1940 94 20 248 30 005 ITALIE 3991 1102 2059 255 72 379 
184 
124 
006 VER. KOENIGREICH 2574 788 761 9 384 16 99 517 006 ROYAUME-UNI 5310 1961 1168 21 1123 38 
2732 
815 
007 I ALAND 1934 55 10 2 37 1725 
6 
105 007 lALANDE 3228 153 26 5 145 1 
12 
166 
008 DAENEMARK 1014 149 325 41 83 410 
655 
008 DANEMARK 1794 359 390 43 132 18 840 
979 028 NORWEGEN 763 25 37 1 8 
2 
36 1 028 NORVEGE 1236 56 38 3 23 
9 
135 2 
030 SCHWEDEN 1309 59 66 9 11 121 1041 030 SUEDE 2143 157 91 21 35 217 1613 
032 FINN LAND 312 63 129 4 1 48 67 032 FIN LANDE 403 61 164 8 11 70 89 
036 SCHWEIZ 793 461 162 48 14 8 66 34 036 SUISSE 1757 1064 284 122 47 29 164 47 
038 OESTERREICH 937 526 63 102 1 7 2 87 140 038 AUT RICHE 1750 1150 125 149 54 6 89 177 
040 PORTUGAL 361 1 164 63 131 2 040 PORTUGAL 522 10 149 136 1 2 220 4 
042 SPANIEN 375 17 55 79 73 150 1 042 ESPAGNE 931 68 161 243 220 237 2 
048 JUGOSLAWIEN 1218 627 60 89 52 3 387 048 YOUGOSLAVIE 5319 3707 211 306 246 28 821 
050 GRIECHENLAND 1336 524 312 309 3 187 1 050 GRECE 1715 753 258 476 16 1 210 1 
060 POLEN 66 2 51 1 11 1 060 POLOGNE 186 12 119 2 7 44 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 134 123 8 1 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 422 376 22 14 3 2 5 
064 UNGARN 660 625 8 18 5 4 064 HONGRIE 2669 2372 91 114 73 18 1 
204 MAROKKO 123 
179 
110 8 5 204 MAROC 244 2 210 1 2 1 21 7 
208 ALGERIEN 359 i 67 13 208 ALGERIE 887 614 260 
49 2 :i 12 1 212 TUNESIEN 176 7 100 33 36 212 TUNISIE 321 30 204 34 
216 LIBYEN 151 18 113 4 5 11 216 LIBYE 351 
3 
50 237 1 15 28 20 
220 AEGYPTEN 36 1 3 14 1 1 16 220 EGYPTE 115 5 67 3 3 34 
232 MALl 1284 1279 2 3 232 MALl 2528 2514 3 11 
236 OBERVOLTA 222 222 236 HAUTE-VOLT A 334 334 
:i 248 SENEGAL 1024 1024 Hi 248 SENEGAL 1715 1713 26 272 ELFENBEINKUESTE 135 114 11 272 COTE-DWOIRE 234 2 177 1 28 1 
276 GHANA 52 3 
75 
4 45 276 GHANA 102 14 1 8 1 78 2i 288 NIGERIA 578 22 4 1 468 8 288 NIGERIA 1208 78 179 24 4 901 
302 KAMERUN 146 2 141 1 2 302 CAMEROUN 303 11 282 2 
8 
8 
346 KENIA 268 56 37 175 346 KENYA 565 1 75 79 401 1 
352 TANSANIA 62 2 4 5 43 8 352 TANZANIE 153 8 6 14 1 102 22 
370 MADAGASKAR 226 
37 
224 2 
7 
370 MADAGASCAR 622 
137 
618 4 
509 390 REP. SUEDAFRIKA 499 19 218 28 190 390 REP.AFRIOUE DU SUD 962 35 157 110 
3 
14 
400 VEREINIGTE STAATEN 4481 486 261 60 207 1 2507 959 400 ETATS-UNIS 5767 675 267 161 723 2874 1064 
404 KANADA 1333 161 21 7 15 382 747 404 CANADA 1789 352 60 18 59 468 832 
416 GUATEMALA 62 1 6 6 49 416 GUATEMALA 116 7 7 12 89 1 
484 VENEZUELA 118 1 1 95 7 6 8 484 VENEZUELA 228 6 2 151 34 12 23 
600 ZYPERN 85 36 23 26 600 CHYPRE 103 
5 42 
32 
5 
38 33 
608 SYRIEN 146 60 20 66 608 SYRIE 135 19 1 63 
:i 612 IRAK 89 
4 
37 
26 
31 21 612 IRAK 399 
26 
49 
257 
249 4 95 
616 IRAN 494 343 3 119 
12 
616 IRAN 751 305 15 1 148 
26 624 ISRAEL 159 20 39 10 6 72 624 ISRAEL 237 43 30 18 19 101 
632 SAUDI-ARABI EN 130 1 85 12 32 632 ARABIE SAOUDITE 280 7 188 21 64 
652 NORDJEMEN 62 56 4 2 652 YEMEN DU NORD 101 1 72 24 4 
662 PAKISTAN 132 42 41 49 662 PAKISTAN 156 35 52 69 
:i 680 THAILAND 289 184 104 1 680 THAI LANDE 259 
106 
147 110 
728 SUEDKOREA 61 49 12 728 COREE DU SUD 160 6 54 732 JAPAN 168 29 2 7 3 113 14 732 JAPON 353 69 33 22 181 42 
800 AUSTRALIEN 197 44 6 8 9 121 9 800 AUSTRALIE 831 351 29 43 39 347 
3 
22 
804 NEUSEELAND 260 1 22 1 53 150 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 581 4 74 8 166 289 37 
1000 WELT 47687 10612 11271 3090 2082 1389 10416 118 8730 1000 M 0 N 0 E 88377 24818 18069 6631 8487 1937 17862 219 11494 
1010 INTRA-EG (EUR-91 24776 8370 6220 1430 1472 1385 4273 116 4530 1010 INTRA-CE (EUR-9) 41991 12346 7942 2113 4158 1804 7888 213 6630 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 22816 4143 8062 1880 590 26 8142 3 4200 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 44385 12473 10117 3418 2310 132 9988 8 6983 
1020 KLASSE 1 14382 3066 1379 1008 496 13 4321 1 4098 1020 CLASSE 1 26188 8638 1955 1903 1770 59 6110 5 5748 
1021 EFTA-LAENDER 4483 1136 621 223 54 12 497 1 1939 1021 A E L E 7841 2504 852 430 168 55 919 2 291 t 
1030 KLASSE 2 7457 327 4546 589 89 11 1793 1 101 1030 CLASSE 2 14674 1064 7831 1331 445 69 3719 2 213 
1031 AKP-LAENDEA 4212 35 3175 106 13 5 853 1 24 1031 ACP 8581 137 6056 276 39 30 1967 2 74 
1040 KLASSE 3 975 749 127 63 6 1 28 1 1040 CLASSE 3 3527 2771 332 184 96 4 138 3 
8425 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN.DRESCHEN.SICHTEN.REINIGEN 8425 MASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE.BATTAGE,NETTOVAGE ET 
UNO SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROH- UNO FUTTERPRESSEN. TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOUR RAGE. 
RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE MUELLEREI TONDEUSES A GAZON. EXCL. MASCHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE 
8426.12 RASENMAEHER MIT MOTOR 8426.12 TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR 
001 FRANKREICH 3138 1241 
133 
963 3 534 394 3 001 FRANCE 11402 4501 3093 20 2267 1521 10 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1468 421 125 35 753 1 002 BELGIOUE-LUXBG 4967 1684 496 402 178 2204 3 
003 NIEDERLANDE 1482 544 5 50 
126 
197 680 6 003 PAYS-BAS 5173 2120 20 168 835 2012 18 
004 BR DlUTSCHLAND 2358 
94 
135 124B 336 494 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9127 495 4025 10B3 1604 1853 67 
005 IT ALIEN 274 36 45 99 005 ITALIE 979 362 110 203 304 
006 VER KOENIGAEICH 236 73 12 66 2 46 9 28 006 ROYAUME-UNI 746 240 67 148 10 179 31 71 
007 I ALAND 574 1 16 14 529 14 007 lALANDE 1578 3 1 50 58 1430 36 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I !Deutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8426.12 8426.12 
008 DAENEMARK 200 33 1 19 147 008 DANEMARK 723 130 6 1 75 511 
028 NORWEGEN 167 3 1 1 2 81 79 028 NOAVEGE 609 11 8 2 8 314 266 
030 SCHWEDEN 178 16 2 132 28 030 SUEDE 467 61 
9:i 384 
8 301 97 
036 SCHWEIZ 500 241 20 101 3 47 86 2 036 SUISSE 2173 1054 32 205 398 8 
038 OESTERREICH 714 439 3 149 4 39 54 26 038 AUTRICHE 2806 1863 11 497 22 154 187 72 
040 PORTUGAL 48 7 13 27 1 040 PORTUGAL 164 2 6 72 81 3 
042 SPANIEN 395 5 194 41 42 106 7 042 ESPAGNE 1238 33 608 131 136 306 24 
048 JUGOSLAWIEN 49 49 048 YOUGOSLAVIE 212 211 1 
60 050 GRIECHENLAND 50 6 1 9 23 11 050 GRECE 146 21 5 28 32 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 34 26 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 142 90 52 
272 ELFENBEINKUESTE 22 12 2 8 272 COTE-DWOIRE 123 81 11 31 
372 REUNION 23 19 1 3 372 REUNION 115 95 6 14 8 390 REP. SUEDAFRIKA 75 13 1 1 58 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 293 81 4 6 194 
616 IRAN 20 13 1 
134 
6 616 IRAN 110 86 6 
4o8 
18 
800 AUSTRALIEN 134 800 AUSTAALIE 410 1 1 
1000 WELT 12805 3265 642 2813 175 1369 4102 9 240 1000 M 0 N DE 45660 12792 2476 9172 1361 5883 13170 31 775 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 9725 2406 321 2468 165 1191 3096 9 69 1010 INTRA-CE IEUR-9) 34697 9040 1196 7888 1292 5211 9835 31 204 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2880 849 321 345 10 178 1006 171 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10963 3752 1280 1284 69 672 3335 571 
1020 KLASSE 1 2441 774 225 325 8 160 798 151 1020 CLASSE 1 8914 3352 726 1150 57 590 2538 501 
1021 EFTA-LAENDER 1630 699 29 264 8 94 395 141 1021 A E L E 6302 2993 109 961 56 386 1337 460 
1030 KLASSE 2 388 41 96 16 2 18 195 20 1030 CLASSE 2 1798 239 554 116 11 82 728 68 
1031 AKP-LAENDER 110 7 30 1 3 67 2 1031 ACP 551 48 206 4 21 263 9 
1040 KLASSE 3 50 34 4 12 1040 CLASSE 3 250 160 18 1 69 2 
8425.14 RASENMAEHER OHNE MOTOR 8425.14 TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR 
001 FRANKAEICH 529 279 44 54 140 12 001 FRANCE 1038 472 Hi 130 161 255 20 002 BELGIEN-LUXEMBURG 213 52 3 2 154 2 002 8ELGIOUE-LUXBG 403 136 3 243 5 
003 NIEDER LANDE 627 253 1 
:i 
78 289 4 2 003 PAYS-BAS 1206 484 2 
9 
147 564 6 3 
004 BR DEUTSCHLAND 217 
36 
15 9 90 76 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 555 76 60 184 185 41 
005 IT ALIEN 70 1 27 6 005 ITALIE 148 61 4 
40 
69 14 8 1:i 006 YEA. KOENIGREICH 41 i 9 2 20 as 4 6 006 AOYAUME-UNI 141 10 1 2 78 007 I ALAND 99 1 2 007 lALANDE 226 3 210 3 
008 DAENEMAAK 151 125 10 16 
5 
008 DANEMARK 269 177 38 54 
030 SCHWEDEN 152 13 8 6 128 030 SUEDE 323 19 4 1 23 269 11 036 SCHWEIZ 116 82 1 3 18 4 036 SUISSE 191 130 20 7 23 7 
038 OESTERREICH 88 78 5 3 2 038 AUTRICHE 178 154 1 1 13 5 4 
042 SPANIEN 78 10 28 13 19 8 042 ESPAGNE 139 15 39 29 37 19 
400 VEREINIGTE STAATEN 72 72 400 ETATS-UNIS 211 211 
404 KANADA 95 95 3i 404 CANADA 145 12:i 145 616 IRAN 95 55 3 616 IRAN 207 5 79 
800 AUSTRALIEN 115 8 1 106 800 AUSTRALIE 187 11 3 173 
1000 WELT 3258 1085 64 66 14 312 1649 7 162 1000 M 0 N DE 6434 1962 186 209 67 771 2903 14 332 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1944 761 21 56 13 280 769 7 47 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3987 1340 98 180 65 880 1525 14 86 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1314 334 43 10 32 780 115 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2448 612 87 29 2 92 1378 248 
1020 KLASSE 1 898 266 30 8 32 514 48 1020 CLASSE 1 1703 451 51 23 91 985 102 
1021 EFTA-LAENDER 470 217 2 8 15 189 39 1021 A E L E 886 369 9 22 51 356 79 
1030 KLASSE 2 393 68 13 1 244 57 1030 CLASSE 2 707 160 36 6 2 1 356 146 
8425.17 MOTORMAEHER 8425.17 MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANKREICH 758 249 419 77 11 2 001 FRANCE 3397 1206 
58 
1869 277 26 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 126 16 11 91 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 492 80 318 36 
003 NIEDERLANDE 129 51 1 26 31 20 003 PAYS-BAS 687 344 2 119 131 
:i 
91 
004 BR DEUTSCHLAND 212 15 97 34 49 1 16 004 R.F. D.ALLEMAGNE 946 
57 
72 431 202 188 50 
006 VER. KOENIGREICH 176 12 12 106 32 14 006 ROYAUME-UNI 542 28 307 87 
64 
63 
007 I ALAND 73 1 21 9 29 13 007 lALANDE 189 3 35 29 58 
028 NOAWEGEN 77 51 5 11 028 NOAVEGE 468 385 37 2 44 
030 SCHWEDEN 40 1 7 32 030 SUEDE 171 5 
30 
29 137 
036 SCHWEIZ 87 26 6 51 4 036 SUISSE 432 141 241 20 
038 OESTERREICH 130 64 64 2 038 AUTRICHE 628 317 296 15 
040 PORTUGAL 293 293 040 PORTUGAL 1123 1 1122 
042 SPANIEN 1162 2 1 1159 042 ESPAGNE 3572 11 2 3559 
048 JUGOSLAWIEN 1152 11 1125 16 048 YOUGOSLAVIE 4144 72 3982 90 
050 GRIECHENLAND 217 6 211 050 GRECE 738 36 702 
052 TUERKEI 182 182 
44 
052 TURQUIE 581 581 
21l 064 UNGAAN 45 1 064 HONG AIE 216 1 4 
216 LIBYEN 77 77 216 LIBYE 395 395 
260 GUINEA 181 181 260 GUINEE 654 
:i 
654 3i 400 VEAEINIGTE STAATEN 34 1 18 15 400 ETATS-UNIS 122 82 
484 VENEZUELA 90 90 
15 
484 VENEZUELA 383 383 
616 IRAN 399 4 380 616 IRAN 1678 29 1566 83 
632 SAUDI-ARABI EN 44 44 632 ARABIE SAOUDITE 126 126 
49 800 AUSTRALIEN 31 4 13 14 800 AUSTRALIE 115 22 44 
1000 WELT 5938 554 69 4775 45 207 103 185 1000 MONDE 22738 2947 243 17388 257 760 289 874 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1505 342 60 753 43 198 44 65 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8414 1775 198 3107 242 710 101 281 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4434 212 9 4022 2 9 59 121 1011 EXTRA-CE IEUR-91 16324 1172 45 14281 15 50 168 593 
1020 KLASSE 1 3450 184 7 3152 2 B 35 62 1020 CLASSE 1 12270 1025 35 10760 15 47 92 296 
1021 EFTA-LAENDEA 631 153 6 420 2 8 42 1021 A E L E 2849 849 31 1725 15 47 2 180 
1030 KLASSE 2 920 9 2 869 24 16 1030 CLASSE 2 3752 64 10 3514 3 76 85 
1031 AKP-LAENDER 205 4 196 5 1031 ACP 776 18 2 732 3 21 
1040 KLASSE 3 63 18 1 44 1040 CLASSE 3 300 83 6 211 
447 
448 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 _loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8425.21 MAEHMASCHINEN. EII\!SCHL. ANBAU-MAEHWERKE. AUSGEN. RASENMAEHER 8426.21 FAUCHEUSES. YC BAR RES DE COUPE A MONTER SUR TRACTEUR. SAUF 
UNO MOTORMAEHER MOTOFAUCHEUSES 
001 FRANKREICH 9716 1928 
66 
257 1621 235 131 5544 001 FRANCE 20399 5266 602 3855 661 370 9645 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 1157 304 6 482 104 195 002 BELGIQUE-LUXBG 2835 856 191 18 1062 378 330 
003 NIEDERLANDE 1368 852 65 79 201 171 003 PAYS-BAS 3863 2185 181 187 982 328 
004 BR DEUTSCHLAND 4622 579 Hi 2105 41 157 1730 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9676 1788 29 4496 87 618 2658 
005 IT ALIEN 1577 603 146 347 65 49 1 366 005 ITALIE 3252 1375 304 642 193 119 5 614 
006 VER. KOENIGREICH 4774 1791 420 11 12 406 151 894 006 ROYAUME-UNI 11129 4425 1 171 2505 941 396 1691 
007 IRLAND 2452 595 
46 
867 2 568 420 007 lALANDE 5296 1359 1783 5 1349 800 
008 DAENEMARK 160 37 2 23 13 39 008 DANEMARK 605 129 177 7 65 51 176 
024 ISLAND 107 15 
19 
60 8 24 024 ISLANDE 243 35 141 21 46 
028 NORWEGEN 1327 123 1 56 13 1115 028 NORVEGE 2535 353 sci 5 110 54 1933 
030 SCHWEDEN 1545 82 198 119 20 29 1097 030 SUEDE 3501 314 347 350 79 138 2273 
032 FINN LAND 1012 61 21 13 7 910 032 FINLANDE 1868 180 74 43 24 1547 
036 SCHWEIZ 928 494 130 10 248 25 2 19 036 SUISSE 2463 1391 401 49 498 74 11 39 
038 OESTERREICH 1922 1241 40 32 462 6 141 038 AUTRICHE 4929 3415 111 111 957 37 298 
040 PORTUGAL 263 35 49 57 5 62 55 040 PORTUGAL 664 112 110 143 11 171 117 
042 SPANIEN 450 104 14 44 96 11 181 042 ESPAGNE 1091 299 36 120 252 41 343 
048 JUGOSLAWIEN 236 88 
56 
139 1 8 048 YOUGOSLAVIE 734 346 343 4 1 40 
050 GRIECHENLAND 135 35 10 25 1 8 050 GRECE 368 102 151 21 72 5 17 
052 TUERKEI 118 34 23 48 2 11 052 TURQUIE 243 91 38 75 2 37 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 12 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 128 107 21 
064 UNGARN 43 39 3 1 064 HONGRIE 332 294 25 13 
068 BULGARIEN 37 25 12 068 BULGARIE 109 71 38 
204 MAROKKO 54 19 29 1 5 204 MAROC 140 54 72 1 :i :i 9 
208 ALGERIEN 100 100 208 ALGERIE 224 224 
212 TUNESIEN 89 44 30 1 14 212 TUN ISlE 224 140 64 20 
216 LIBYEN 24 1!5 1 8 216 LIBYE 127 1 76 31 19 
288 NIGERIA 40 
26 
:i 30 B 288 NIGERIA 119 1 1 9 83 25 
390 REP. SUEDAFRIKA 229 101 48 40 14 390 REP AFRIQUE DU SUD 697 81 294 116 181 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 1533 449 401 3 525 82 73 400 ETATS-UNIS 4346 1065 1291 11 1544 249 186 
404 KANADA 361 77 7 1 161 85 30 404 CANADA 965 166 18 4 387 317 73 
484 VENEZUELA 149 35 44 3 3 64 484 VENEZUELA 360 52 166 13 8 121 
512 CHILE 31 28 3 512 CHILl 132 125 7 
516 BOLIVIEN 301 
5 5 
1 300 516 BOLIVIE 929 1 928 
524 URUGUAY 106 15 2 79 524 URUGUAY 321 Hi 16 61 6 220 
616 IRAN 92 4 6 3 50 29 616 IRAN 302 13 19 8 156 106 
624 ISRAEL 43 5 2 11 1 3 21 624 ISRAEL 100 12 4 23 4 8 49 
680 THAILAND 51 1 2 1 5 39 3 680 THAI LANDE 107 2 5 3 16 75 6 
732 JAPAN 1123 207 207 97 64 122 426 732 JAPON 3223 720 617 257 175 359 1095 
800 AUSTRALIEN 524 58 90 50 88 238 800 AUSTRALIE 1592 152 248 162 428 602 
804 NEUSEELAND 793 81 22 320 45 325 804 NOUVELLE-ZELANDE 2038 264 74 733 161 806 
1000 WELT 39892 9861 2826 785 8984 898 2074 163 14644 1000 MON DE 93188 2&931 8075 2123 20438 2320 8809 401 27073 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 26828 8110 1323 276 6668 843 1249 153 9319 1010 INTRA-CE (EUR-9) 57064 16695 3812 857 14408 2122 3993 401 18088 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14088 3641 1502 611 2408 53 826 1 6226 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 38114 10338 4282 1487 8028 198 2818 11007 
1020 KLASSE 1 12607 3213 1355 420 2298 44 605 4672 1020 CLASSE 1 31524 9100 3855 1103 5633 155 2200 9478 
1021 EFTA-LAENDER 7098 2050 457 99 960 44 128 3360 1021 A E L E 16208 5801 1123 308 2113 154 456 6253 
1030 KLASSE 2 1348 272 118 73 104 8 220 1 552 1030 CLASSE 2 3936 785 319 291 366 43 616 1516 
1031 AKP-LAENDER 125 12 18 2 1 3 61 1 27 1031 ACP 386 52 56 12 4 16 187 59 
1040 KLASSE 3 109 56 29 18 5 1 1040 CLASSE 3 654 451 88 73 29 13 
8426.28 SELBSTFAHRENDE MAEHDRESCHER 842&.28 MOISSONNEUSES-BATTEUSES AUTOMOTRICES 
001 FRANKREICH 16748 8590 2637 2 5148 371 001 FRANCE 42084 22080 5714 2 13358 930 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1262 848 55 256 34 69 002 BELGIQUE-LUXBG 3245 2212 187 651 57 138 
003 NIEOEALANDE 1664 570 13 85 934 62 003 PAYS-BAS 4831 1632 40 213 2819 127 
004 BR DEUTSCHLAND 6432 4031 33 79 1910 366 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 16035 9382 109 5:i 5586 875 31 
005 IT ALIEN 4925 2425 617 1482 401 005 ITALIE 13355 6538 1569 4544 704 
006 VER. KOENIGREICH 12397 5350 642 848 17 5343 32 165 006 ROYAUME-UNI 33427 15140 1582 1936 76 14112 66 516 
007 IRLAND 3202 749 65 270 2111 7 007 lALANDE 7175 2220 182 660 4094 19 
008 DAENEMARK 3901 2345 348 30 457 721 008 DANE MARK 11007 7122 892 74 1535 1384 
028 NORWEGEN 2091 1006 457 81 323 224 028 NORVEGE 6209 3326 1277 240 742 624 
030 SCHWEDEN 7670 4146 968 1082 344 1130 030 SUEDE 20472 10997 2319 2758 777 3621 
032 FINNLAND 4993 2401 1699 518 375 032 FIN LANDE 14122 7038 4622 1455 1007 
036 SCHWEIZ 1025 740 152 8 125 036 SUISSE 3391 2431 498 32 430 
038 OESTERREICH 3512 2646 436 72 7 316 35 038 AUTRICHE 9873 7336 1232 192 20 1027 66 
040 PORTUGAL 1115 314 164 637 040 PORTUGAL 2920 1035 381 1504 
042 SPAN IEN 1 1246 7770 386 910 2180 042 ESPAGNE 30529 21480 667 2111 6271 
048 JUGOSLAWIEN 1481 1467 14 048 YOUGOSLAVIE 1963 1954 9 
050 GRIECHENLAND 2162 1465 94 130 2:i 450 050 GRECE 7123 4554 297 318 46 1908 
052 TUERKEI 1859 998 78 345 357 28 5:i 052 TURQUIE 6701 3759 256 1156 1305 s:i 17:i 
060 POLEN 414 44 370 060 POLOGNE 1325 9 1316 
064 UNGARN 1514 1514 064 HONGRIE 4345 4345 
204 MAROKKO 1834 1322 290 222 204 MAROC 4968 3612 588 768 
212 TUNESIEN 421 249 146 26 212 TUNISIE 1362 775 506 81 
216 LIBYEN 139 139 216 LIBYE 450 450 
224 SUDAN 729 619 52 56 2 224 SOUDAN 2359 1878 200 279 :i 
n:i 276 GHANA 252 43 77 68 64 276 GHANA 1019 193 298 305 
288 NIGERIA 142 57 5 5 45 30 288 NIGERIA 423 172 16 22 109 104 
322 ZAIRE 42 42 322 ZAIRE 164 164 
346 KENIA 198 115 83 346 KENYA 564 345. 219 
352 TANSANIA 49 12 5 32 352 TANZANIE 206 38 18 150 
366 MOSAMBIK 256 256 366 MOZAMBIQUE 576 576 
378 SAMBIA 34 34 378 ZAMBIE 118 118 
390 REP SUEOAFRIKA 3633 204 7 74 1302 210 390 REP.AFRIQUE DU SUD 10557 5805 211 4171 370 
400 VEAEINIGTE S.TAATEN 7700 2755 257 4677 11 400 ETATS-UNIS 19824 6212 640 12949 23 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit8s Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeuno 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
8426.26 8425.26 
404 KANADA 434 434 404 CANADA 845 845 
2562 448 KUBA 1027 5i 1027 448 CUBA 2562 1a8 456 DOMINIKANISCHE REP 6B 11 456 REP. DOMINICAINE 219 31 
76 4BO KOLUMBIEN 77 51 
42:i 
26 480 COLOMBIE 292 216 
841Ci 484 VENEZUELA 35BO 657 77 2411 12 484 VENEZUELA 12048 1761 261 1590 26 
492 SURINAM 1B3 11 138 34 492 SURINAM 522 26 374 122 
504 PERU 50 33 17 504 PERDU 180 125 55 
512 CHILE 159 159 512 CHILl 583 583 
520 PARAGUAY 110 110 
6 
520 PARAGUAY 493 493 
25 524 URUGUAY 221 192 23 524 URUGUAY 895 7B9 
20 
81 
600 ZYPERN 37 10 
8 
7 20 600 CHYPRE 106 43 
25 
43 
612 IRAK 2407 2389 10 612 IRAK 7114 7050 39 
2762 616 IRAN 3535 1843 995 697 616 IRAN 11776 7590 1424 
624 ISRAEL 107 24 83 624 ISRAEL 382 89 293 
632 SAUDI-ARABI EN 62 62 
106 
632 ARABIE SAOUDITE 215 215 30i 656 SUEDJEMEN 106 
5 135 
656 YEMEN DU SUD 307 7Bi 701 MALAYSIA 483 333 
225 
10 701 MALAYSIA 1189 17 
612 
361 24 
732 JAPAN 558 25 35 175 98 732 JAPON 1840 94 120 760 254 
800 AUSTRALIEN 6677 2597 616 3441 23 BOO AUSTRALIE 20435 7907 1686 10764 78 
801 PAPUA NEUGUINEA 35 35 11i 108 801 PAPOUASIE,N-GUINEE 106 106 312 392 B04 NEUSEELAND 1133 387 521 804 NOUVELLE-ZELANDE 3747 1132 1911 
1000 WELT 128601 62163 11461 10791 686 32186 7679 63 1683 1000 M 0 N DE 349762 174740 29304 28342 1708 92927 17306 116 6311 
1010 INTRA-EG IEUR-91 50630 20877 6770 3888 133 1654& 4101 32 184 1010 INTRA-CE IEUR-9) 131156 66944 13833 8697 187 42612 8261 88 688 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 76971 41276 6691 6903 462 16641 3478 31 1499 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 218696 117796 16472 19846 1621 60316 9063 49 4746 
1020 KLASSE 1 57305 31194 4657 2B70 375 14811 1992 1406 1020 CLASSE 1 160562 85902 12191 7106 1222 44431 5291 4419 
1021 EFT A-LAENDER 20401 11252 3874 717 7 2121 1077 1353 1021 A E L E 569B6 32161 10329 1728 20 5911 2591 4246 
1030 KLASSE 2 15596 8518 663 2993 77 1B30 1421 94 1030 CLASSE 2 49635 27505 1963 9966 298 5884 3693 326 
1031 AKP-LAENDER 1739 921 106 155 77 171 215 94 1031 ACP 5737 2B18 435 421 298 770 669 326 
1040 KLASSE 3 3069 1563 370 1040 65 31 1040 CLASSE 3 B397 43B9 1316 2574 69 49 
8426.28 MAEHDRESCHER. ANDERE ALS SELBSTFAHREND 8425.28 MOISSONNEUSES-BATTEUSES. AUTRES QU'AUTOMOTRICES 
003 NIEDERLANDE 71 3 6B sa 003 PAYS-BAS 100 7 93 006 VER. KOENIGREICH 105 7 006 ROYAUME-UNI 174 15 159 
02B NORWEGEN 79 79 028 NORVEGE 140 140 
030 SCHWEDEN 57 57 030 SUEDE 107 
:i 
107 
032 FINN LAND 180 1 179 032 FINLANDE 347 345 
036 SCHWEIZ 30 
49 
15 15 036 SUISSE 100 
96 
74 26 
038 OESTERREICH 142 
10 
93 03B AUTRICHE 268 
Bi 
172 
048 JUGOSLAWIEN 48 33 5 04B YOUGOSLAVIE 119 20 12 
662 PAKISTAN 109 109 662 PAKISTAN 211 211 
1000 WELT 1166 168 87 14 96 7 814 1000 MONDE 2161 197 280 31 117 1& 1631 
1010 INTRA-EG IEUR-91 301 12 8 88 7 188 1010 INTRA-CE IEUR-91 475 19 22 101 16 318 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 866 148 67 6 9 627 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1877 179 280 9 18 1213 
1020 KLASSE 1 611 91 26 6 8 480 1020 CLASSE 1 1213 125 163 9 10 906 
1021 EFT A-LAENDER 488 49 16 423 1021 A E L E 961 96 76 
6 
789 
1030 KLASSE 2 210 20 41 2 147 1030 CLASSE 2 458 48 97 307 
842&.30 DRESCHMASCHINEN. KEINE MAEHDRESCHER. EINSCHL. HILFSAPPARATE 8426.30 RAMASSEUSES-BATTEUSES. BATTEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES 
FUER DRESCHMASCHINEN DE BATTEUSES. SAUF MOISSONEUSES 
001 FRANKREICH 337 37 90 6 186 18 001 FRANCE 1293 139 
130 
174 11 949 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 60 36 10 14 
70 
002 BELGIOUE-LUXBG. 206 
50 
23 53 
003 NIEDERLANDE B3 12 1 
25 
003 PAYS-BAS 375 7 
79 
318 
004 BR DEUTSCHLAND 42 
:i :i 
1 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 178 3 96 
005 IT ALIEN 30 26 i 005 ITALIE 155 12 1 142 006 VER. KOENIGREICH 75 9 59 006 ROYAUME-UNI 400 39 350 11 
028 NORWEGEN 33 4 29 02B NORVEGE 1B9 14 
36 
175 
030 SCHWEDEN 89 38 23 28 030 SUEDE 371 167 168 
032 FINNLAND 62 62 032 F~LANDE 145 145 
03B OESTERREICH 43 42 1 
2:i 
03B AUTRICHE 189 185 4 
156 048 JUGOSLAWIEN 102 7B 2 048 YOUGOSLAVIE 752 590 6 
060 POLEN 45 44 1 060 POLOGNE 356 352 4 
:i 064 UNGARN 16 16 
132 
064 HONGRIE 100 98 
73:i BOO AUSTRALIEN 132 BOO AUSTRALIE 733 
804 NEUSEELAND 40 40 B04 NOUVELLE-ZELANDE 237 237 
1000 WELT 1362 372 66 160 60 637 70 7 1000 MONDE 6356 1916 244 363 191 3476 186 11 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 649 78 38 102 45 367 22 7 1010 INTRA-CE IEUR-91 2670 299 131 207 143 1868 23 11 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 716 294 19 58 16 280 48 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3687 1618 113 148 48 1620 142 
1020 KLASSE 1 574 244 43 6 280 1 1020 CLASSE 1 2920 1214 3 76 4 1620 3 
1021 EFT A-LAENDER 240 156 27 57 
46 
1021 A E L E 962 574 
8 
45 
42 
343 
139 1030 KLASSE 2 78 6 2 15 9 1030 CLASSE 2 JOB 4B 71 
1031 AKP-LAENDER 42 3 2 7 30 1031 ACP 168 31 8 30 99 
1040 KLASSE 3 60 44 16 1040 CLASSE 3 460 356 102 2 
8425.41 RECHWENDER UNO ZETTWENDER. EINSCHL. KREISELZETTWENDER 8426,41 RATEAUX·FANEURS. RATEAUX-ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
001 FRANKREICH 3498 2B95 333 27 67 50 126 001 FRANCE 7256 6163 547 60 173 115 198 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 393 267 42 2 58 
29 
24 002 BELGIOUE-LUXBG. B44 620 86 3 96 
:i 
39 
003 NIEDER LANDE 295 254 6 
105 
5 1 003 PAYS-BAS 718 638 8 1 
236 
67 1 
004 BR DEUTSCHLAND 282 
268 
66 29 22 60 004 R.F. D'ALLEMAGNE 585 140 50 53 106 
005 IT ALIEN 268 
379 106 154 
005 ITALIE 568 567 1 ,. 
280 270 006 VER. KOENIGREICH 969 330 006 ROYAUME-UNI 2147 809 787 
449 
450 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark 
8426.41 8425.41 
007 I ALAND 580 86 6 249 239 007 lALANDE 1074 196 1 9 474 394 
024 ISLAND 100 78 2 2 18 024 ISLANDE 257 219 3 5 30 
028 NOAWEGEN 459 6 37 416 028 NOAVEGE 868 17 71 780 
030 SCHWEDEN 1445 624 7 814 030 SUEDE 2856 1450 12 1394 
032 FINNLAND 1152 23 1129 032 FINLANDE 1872 63 1809 
036 SCHWEIZ 1523 1398 eo 11 34 
10:i 
036 SUISSE 3806 3496 215 23 72 
176 038 OESTERREICH 1447 1299 13 11 21 038 AUTAICHE 3543 3271 32 21 44 
042 SPAN IEN 96 45 2 45 4 042 ESPAGNE 189 j 14 4 64 7 
048 JUGOSLAWIEN 94 75 19 
25 
048 YOUGOSLAVIE 105 71 34 
52 400 VEAEINIGTE STAATEN 475 271 25 130 
9 
24 400 ETATS-UNIS 1098 760 65 162 1 58 
404 KANADA 71 62 
39 15 
404 CANADA 184 171 i 13 6i 26 732 JAPAN 230 138 4 34 732 JAPON 552 399 53 
804 NEUSEELAND 46 36 10 804 NOUVELLE-ZELANDE 137 116 1 20 
1000 WELT 13882 8199 707 831 348 119 399 108 3163 1000 MONDE 29167 19268 1666 881 888 284 788 280 &333 
1010 INTRA·EO IEUR-81 8321 4120 493 384 198 118 319 108 804 1010 INTRA-CE IEUR-91 13267 8038 1022 801 401 294 813 280 1008 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 7340 4079 214 287 161 80 2649 1011 EXTRA-CE IEUR-91 16898 10218 632 380 287 1118 4326 
1020 KLASSE 1 7221 4059 151 250 148 77 2536 1020 CLASSE 1 15613 10161 378 342 280 148 4304 
1021 EFT A-LAENDEA 6144 3428 105 23 101 4 2483 1021 A E L E 13230 8517 262 45 204 9 4193 
1030 KLASSE 2 121 20 63 18 4 4 12 1030 CLASSE 2 284 57 154 38 7 8 20 
8426.49 HEUWERBUNGSMASCHINEN. AUSOEN. RECHWENDER. ZETTWENDER UND S..:Z6.49 APPAREILS DE FENAISON. AUTRES QUE RATEAUX-FANEURS. RATEAUX-
KREISELZETTWENDER ANOAINEURS ET VIRE-ANOAINS 
001 FAANKAEICH 1420 291 6 948 139 14 22 001 FRANCE 3079 602 
165 
8 2120 287 31 31 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 440 17 74 14 335 
2 6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 963 43 15 740 
7478 6 003 NIEDEALANDE 4096 15 125 
48 500 
3948 003 PAYS-BAS 7810 26 288 1 
1114 
11 
19 004 BA DEUTSCHLAND 1426 
46 
845 20 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 363B 
eli 
2308 151 46 
005 IT ALIEN 366 257 47 16 
112 
005 ITALIE 845 628 95 34 
249 006 VEA. KOENIGAEICH 1B74 21 268 1449 24 
11 i 5 006 AOYAUME-UNI 4454 49 639 3483 34 i 007 I ALAND 1068 
5 
17 925 4 007 lALANDE 2266 41 2063 8 147 
024 ISLAND 73 68 3i 024 ISLANDE 191 12 179 76 18 028 NOAWEGEN 78 5 36 028 NOAVEGE 165 11 1 
030 SCHWEDEN 326 30 151 144 1 030 SUEDE 730 79 325 
:i 
324 2 
036 SCHWEIZ 374 41 245 2 86 036 SUISSE 937 102 638 194 
038 OESTERREICH 511 77 37B 5 49 2 038 AUTAICHE 1072 146 813 10 103 
042 SPANIEN 230 114 106 10 042 ESPAGNE 380 258 100 22 
064 UNGAAN 36 
152 
36 064 HONGAIE 106 
362 
106 
208 ALGERIEN 152 208 ALGERIE 362 
390 REP. SUEDAFAIKA 81 77 4 390 REP.AFAIOUE DU SUD 202 190 12 
122 400 VEAEINIGTE STAATEN 612 389 162 61 400 ETATS-UNIS 1512 964 426 
404 KANADA 17B 93 85 
8 
404 CANADA 475 248 227 
1 i 732 JAPAN 176 24 144 732 JAPON 461 61 383 
804 NEUSEELAND 152 152 804 NOUVELLE-ZELANDE 410 410 
1000 WELT 13883 688 3349 188 6180 4181 218 139 84 1000 MONDE 30482 1179 8291 304 12028 7820 347 281 124 
1010 INTRA-EO (EUR-91 10728 390 1808 88 4207 4161 146 139 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 23117 808 4110 178 9821 7888 200 291 26 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 3138 178 1741 120 974 10 71 48 1011 EXTRA-CE IEUR-91 7388 371 4181 128 2408 34 147 89 
1020 KLASSE 1 2870 171 1554 113 917 8 63 44 1020 CLASSE 1 6665 360 3710 113 2251 17 122 92 
1021 EFT A-LAENDEA 1406 157 842 7 354 
:i 
2 44 1021 A E L E 3170 349 1956 13 760 92 
1030 KLASSE 2 232 5 187 6 21 9 2 1030 CLASSE 2 589 11 467 14 49 17 24 7 
1040 KLASSE 3 38 1 1 36 1040 CLASSE 3 109 3 106 
8426.61 STROH- UNO FUTTERAUFNAHMEPRESSEN 8426.61 PRESSES-RAMASSEUSES 
001 FAANKAEICH 7570 1 167 
655 
2004 7 136 4251 5 001 FRANCE 13315 2511 
1356 
3343 11 405 7029 16 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2053 110 217 56 1008 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 4245 287 397 117 
e:i 
2074 14 
003 NIEDEALANDE 937 215 191 103 36 392 
16 
003 PAYS-BAS 2091 565 408 197 838 
1:i 004 BA DEUTSCHLAND 5532 4160 1 15 51 131 1059 004 A.F. D"ALLEMAGNE 10601 
2034 
8354 199 51 222 1762 
005 IT ALIEN 4289 961 2046 2 21 1259 
a:i 
005 ITALIE 7847 3532 3 51 2227 
127 006 VER. KOENIGREICH 3801 352 2895 
8 
11 461 
2a98 
006 AOYAUME-UNI 7313 787 5301 7 1091 
434:i 007 I ALAND 4194 644 644 007 lALANDE 6797 1308 1132 14 
22 008 DAENEMAAK 3056 477 1310 28 11 1230 008 DANE MARK 6722 1186 2849 49 2616 
024 ISLAND 159 23 18 118 
28 
024 ISLANDE 403 51 32 320 
028 NOAWEGEN 777 301 348 100 028 NOAVEGE 1495 603 646 219 27 
030 SCHWEDEN 2383 937 1008 12 362 64 030 SUEDE 4177 1369 1959 
:i 
34 757 58 
032 FINNLAND 2897 783 1555 1 
:i 
558 032 FINLANDE 5887 1865 2983 
6 
1037 
036 SCHWEIZ 554 193 296 32 31 036 SUISSE 1153 483 532 61 72 
038 OESTERREICH 516 190 185 25 4 112 038 AUTRICHE 1055 443 354 48 10 200 
040 PORTUGAL 466 46 237 84 
4 
99 040 PORTUGAl 941 111 467 137 
10 
226 
042 SPANIEN 3477 579 2129 348 417 042 ESPAGNE 6852 1286 4179 646 731 
048 JUGOSLAWIEN 325 127 176 21 
1 i 1 048 YOUGOSLAVIE 732 336 359 37 :i 76 050 GAIECHENLAND 264 52 127 64 4 050 GAECE 693 125 358 132 
5 052 TUERKEI 607 14 123 465 2 2 1 052 TUAOUIE 1219 37 237 936 2 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 60 54 
42 :i 6 345 062 TCHECOSLOVAQUIE 198 164 79 2 32 1059 064 UNGAAN 494 i 104 064 HONGAIE 1432 19 268 26 204 MAROKKO 414 217 11 179 204 MAROC 816 441 24 332 
212 TUNESIEN 315 54 174 56 2 29 212 TUNISIE 747 182 384 117 1 63 
216 LIBYEN 215 2 131 46 36 216 LIBYE 742 5 524 114 99 
390 REP. SUEDAFAIKA 490 282 134 44 30 390 AEP.AFAIOUE OU SUD 1 179 760 240 127 52 
512 CHILE 73 4 69 512 CHILl 208 13 195 
159 524 URUGUAY 101 6 
9 
95 524 URUGUAY 177 18 
616 IRAN 196 29 158 616 IRAN 420 80 16 324 
624 ISRAEL 68 
2B:i 16 
68 624 ISRAEL 158 
864 60i 36 158 732 JAPAN 850 343 209 732 JAPON 1896 389 
BOO AUSTRALIEN 344 85 49 6 204 800 AUSTAALIE 734 208 94 24 408 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8426.61 8426.61 
804 NEUSE ELAND 746 154 592 804 NOUVELLE-ZELANDE 1458 393 1065 
1000 WELT 48620 8196 19386 3737 150 867 16090 82 123 1000 MONDE 94807 18084 38139 8706 249 2074 29097 127 162 
1010 INTRA-EG (EUR-91 31428 3928 11901 2476 137 784 12096 82 27 1010 INTRA-CE (EUP-91 68932 8878 22933 4200 211 1862 20890 127 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 17190 4289 7485 1262 12 72 3994 96 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35676 9388 16207 2608 37 222 8207 109 
1020 KLASSE 1 14903 4109 6670 1068 6 66 2892 92 1020 CLASSE 1 29972 8935 13065 2070 4 190 5622 86 
1021 EFT A·LAENDER 7749 2473 3645 143 17 1380 91 1021 A E L E 151 12 4926 6972 248 
5 
48 2832 86 
1030 KLASSE 2 1700 141 655 143 3 754 4 1030 CLASSE 2 4040 449 1706 339 1518 23 
1031 AKP·LAENDER 145 16 36 10 
3 
81 2 1031 ACP 373 50 91 42 184 6 
1040 KLASSE 3 588 20 160 50 6 349 1040 CLASSE 3 1664 4 435 96 29 32 1068 
8426.69 STROH- UNO FUTTERPRESSEN, KEINE AUFNAHMEPRESSEN 8426.69 PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE, AUTRES QUE PRESSES-RAMASS. 
001 FRANKREICH 96 2 15 65 
9 
14 001 FRANCE 569 4 27 508 
3l 
30 
003 NIEDERLANDE 54 12 
8 
33 
5 
003 PAYS-BAS 121 17 73 
004 BR DEUTSCHLAND 51 38 004 R.F. D' ALLEMAGNE 122 21 100 1 
1000 WELT 663 79 64 56 2 137 126 10 81 1000 MON DE 1478 122 194 124 883 213 12 130 
1010 INTRA·EG (EUR-91 382 45 44 21 2 137 99 10 24 1010 INTRA-CE (EUR-91 1164 73 131 32 883 182 12 41 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 171 34 20 34 26 67 1011 EXTRA-CE (EUR-91 322 48 83 91 31 89 
1020 KLASSE 1 100 31 7 5 7 50 1020 CLASSE 1 155 41 39 23 6 46 
1030 KLASSE 2 70 4 14 27 19 6 1030 CLASSE 2 142 8 24 60 24 26 
8426.61 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM REINIGEN UNO SORTIEREN VON 8426.61 MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE. TRIAGE ET CRIBLAGE 
GETREIDE UNO SAEMEREIEN DES GRAINS 
001 FRANKREICH 185 10 
8 
52 21 3 5 94 001 FRANCE 762 101 
12 
101 73 5 47 435 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 31 9 3 4 7 002 BELGIQUE-LUX8G. 102 49 9 6 26 
003 NIEDERLANDE 90 19 3 9 5 54 003 PAYS-BAS 431 106 19 21 55 230 
004 BR DEUTSCHLAND 94 
8 
32 2 2 3 55 004 R.F. D'ALLEMAGNE 359 
72 
42 11 72 234 
005 IT ALIEN 94 77 2 
8 
7 005 ITALIE 294 179 
2 
20 23 
006 YEA. KOENIGREICH 127 2 40 1 76 006 ROYAUME-UNI 439 19 88 11 
124 
26 293 
007 I ALAND 90 2 84 4 007 lALANDE 152 11 17 
028 NORWEGEN 41 
.j 41 028 NORVEGE 220 26 8 5 220 030 SCHWEDEN 79 2 
5 
73 030 SUEDE 338 
14 
299 
036 SCHWEIZ 28 22 1 036 SUISSE 115 98 3 
042 SPAN IEN 33 4 29 042 ESPAGNE 111 34 77 
9 048 JUGOSLAWIEN 63 35 2 7 19 048 YOUGOSLAVIE 454 337 3 
15 
10s 
050 GRIECHENLAND 52 
39 
40 12 050 GRECE 140 
202 
125 
052 TUERKEI 39 
60 
052 TURQUIE 202 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 105 45 062 TCHECOSLOVAQUIE 570 323 24i 
064 UNGAAN 15 5 
29 
1 9 064 HONGRIE 130 68 
137 
12 60 
068 BULGARIEN 154 125 
10 
068 BULGARIE 1 139 1002 
115 212 TUNESIEN 20 10 
3 
212 TUNISIE 154 34 
122 
5 
352 TANSANIA 4 1 352 TANZANIE 125 3 
504 PERU 2 
5 
2 504 PERDU 115 
39 
115 
528 ARGENTINIEN 8 3 528 ARGENTINE 138 99 
612 IRAK 28 13 15 
6 
612 IRAK 341 226 115 
616 IRAN 25 1 18 616 IRAN 102 6 75 2l 
669 SRI LANKA 84 84 669 SRI LANKA 273 273 
672 NEPAL 38 38 672 NEPAL 225 225 
732 JAPAN 27 11 16 732 JAPON 164 81 83 
1000 WELT 1844 645 282 131 66 19 230 8 574 1000 MONDE 6980 3704 742 403 272 41 1284 26 2528 
1010 INTRA·EG (EUR-91 709 48 160 52 28 14 104 8 295 1010 INTRA-CE (EUR-91 2552 369 341 101 116 28 324 26 1258 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1134 496 123 79 27 5 126 278 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6430 3345 401 303 158 13 939 1271 
1020 KLASSE 1 474 127 75 43 13 38 178 1020 CLASSE 1 2144 810 179 133 21 161 840 
1021 EFTA-LAENDER 224 38 45 1 4 
5 
136 1021 AELE 91 1 184 85 4 8 
1J 
8 622 
1030 KLASSE 2 381 190 48 7 14 87 30 1030 CLASSF. 2 2409 1111 222 33 137 762 131 
1031 AKP-LAENDER 92 9 8 4 3 5 41 22 1031 ACP 479 56 35 18 22 13 252 83 
1040 KLASSE 3 281 180 29 2 70 1040 CLASSE 3 1878 1424 137 17 300 
8425.65 SORTIERMASCHINEN F. EIER, OBST U.ANOERE LANDWIRTSCH.ERZEUGN. 8425.65 TRIEURS A OEUFS. FRUITS ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES 
001 FRANKREICH 215 30 
9 
7 141 26 10 1 001 FRANCE 1517 182 9 964 1 17 242 3 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 115 3 98 5 002 8ELGIOUE-LUXBG. 593 11 14 566 
298 
2 
003 NIEOERLANDE 1 19 21 10 
175 
77 11 003 PAYS-BAS 707 174 56 
863 
179 
004 BR DEUTSCHLAND 191 
36 
1 4 7 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1027 
186 
4 15 
3 
102 43 
005 IT ALIEN 83 6 33 1 7 005 ITALIE 533 30 241 73 
006 YEA. KOENIGREICH 381 7 12 5 210 2 
133 
1 17 28 006 ROYAUME-UNI 1250 30 52 15 849 17 188 99 
007 I ALAND 147 
3 
14 007 lALANDE 403 54 349 
008 DAENEMARK 31 23 5 
39 
008 DANEMARK 226 4 165 57 
028 NORWEGEN 93 27 16 11 028 NORVEGE 315 87 68 32 138 
030 SCHWEDEN 25 6 1 18 030 SUEDE 148 
53 
39 35 74 
032 FINNLAND 54 14 
5 .j 6 2 
7 27 032 FIN LANDE 244 
3J 
42 72 77 
036 SCHWEIZ 17 3 2 1 036 SUISSE 136 31 11 24 17 15 5 
038 OESTERREICH 51 29 21 1 038 AUTRICHE 305 1 15 3 1 184 2 
040 PORTUGAL 27 17 
9 
10 
6 
040 PORTUGAL 165 
16 
94 
2l 
71 
110 042 SPAN IEN 70 1 3 51 042 ESPAGNE 699 20 532 
048 JUGDSLAWIEN 17 1 3 13 048 YOUGOSLAVIE 141 6 
9 
14 121 
90 050 GRIECHENLAND 31 1 1 9 16 4 
3 
050 GRECE 335 7 76 153 
060 POLEN 105 1 
3 
86 15 060 POLOGNE 521 8 
16 
404 97 
57 
12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 10 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 128 
2 
55 
064 UNGARN 189 155 33 1 064 HONGRIE 874 666 175 31 
224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 197 197 
346 KENIA 9 9 346 KENYA 239 239 
451 
452 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitits Bestimmung l Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I_ UK l Ireland l Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8426.86 8426.86 
390 REP. SUEDAFAIKA 54 16 25 13 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 223 48 161 14 3i 400 VEAEINIGTE STAATEN 98 5 22 62 9 400 ETATS-UNIS 1139 
:i 
20 158 929 
404 KANADA 25 1 24 404 CANADA 110 
60 
101 6 
604 LIBANON 14 11 :i 604 LIBAN 109 49 
616 IRAN 28 1 2 25 616 IRAN 274 3 16 255 
624 ISRAEL 52 4 37 11 624 ISRAEL 491 25 290 176 
1000 WELT 2426 198 79 284 1115 127 398 126 121 1000 MONDE 14358 1009 401 1140 8837 588 3804 220 417 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1281 100 38 16 896 106 178 117 33 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8268 588 157 39 3702 435 1004 188 146 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1148 98 42 248 420 22 219 9 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8101 422 244 1101 2938 164 21100 32 312 
1020 KLASSE 1 597 92 31 52 219 2 106 9 86 1020 CLASSE 1 4125 363 170 227 1682 t 7 1336 32 299 
1021 EFTA-LAENDEA 268 73 22 4 61 2 20 86 1021 A E L E 1317 286 131 12 417 17 166 299 
1030 KLASSE 2 216 5 10 22 64 4 111 1030 CLASSE 2 2264 49 60 123 514 40 1478 
1031 AKP-LAENDEA 28 1 2 1 
138 
24 
:i 
1031 ACP 588 6 11 6 6 9i 660 1J 1040 KLASSE 3 334 1 1 174 15 2 1040 CLASSE 3 1710 10 14 750 739 87 
8426.71 KARTOFFELERNTEMASCHINEN 8426.71 MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
001 FRANKAEICH 2470 1666 8 98 622 9 67 001 FRANCE 6604 4722 20 332 1317 26 187 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 280 230 9 41 
39 ti 002 BELGIOUE-LUXBG. 668 548 
31 89 
89 24 48 003 NIEDEALANDE 1694 1617 11 21 003 PAYS-BAS 4474 4294 19 
274 004 BR DEUTSCHLAND 127 114 1 9 3 004 A.F. D"ALLEMAGNE 316 
1134 z:i 
3 32 7 
005 IT ALIEN 417 372 10 2 15 18 005 ITALIE 1249 11 28 toi 53 006 VEA. KOENIGAEICH 2886 2272 439 24 151 006 AOYAUME-UNI 8513 6780 1 1363 
616 
272 
007 I ALAND 519 162 309 48 007 lALANDE 1189 469 104 
008 DAENEMAAK 312 312 008 DANEMAAK 865 865 
8 028 NOAWEGEN 100 99 1 028 NOAVEGE 298 290 
120 030 SCHWEDEN 679 630 34 15 030 SUEDE 1776 1628 28 
032 FINNLAND 300 297 3 032 FINLANDE 752 745 
:i 
7 
036 SCHWEIZ 288 281 :i 1 3 036 SUISSE 865 851 2 1 8 
038 OESTERREICH 381 376 5 
8 
038 AUTAICHE 984 967 
59 
17 
26 32 042 SPANIEN 79 38 21 12 042 ESPAGNE 274 157 
048 JUGOSLAWIEN 95 94 1 048 YOUGOSLAVIE 285 284 
1J 
1 
050 GAIECHENLAND 162 119 4 6 3:i 050 GRECE 495 396 10 76 
064 UNGAAN 70 
21ti 
70 064 HONGAIE 292 
675 
292 
732 JAPAN 216 
8 22 
732 JAPON 675 
29 49 800 AUSTRALIEN 337 296 11 800 AUSTAALIE 1024 902 44 
804 NEUSEELAND 116 59 57 804 NOUVELLE-ZELANDE 362 234 128 
1000 WELT 11884 9185 54 38 822 877 487 24 419 1000 MON DE 32424 28142 129 98 2589 1439 981 107 969 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8703 8831 30 8 893 877 332 24 308 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23879 18810 76 20 2069 1438 899 107 871 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2981 2664 24 29 129 136 110 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8644 7331 64 78 610 2 281 288 
1020 KLASSE 1 2810 2527 6 28 52 119 78 1020 CLASSE 1 7952 7202 15 74 189 268 204 
1021 EFTA-LAENDER 1766 1701 3 40 22 1021 A E L E 4726 4533 2 3 138 i 
50 
1030 KLASSE 2 73 18 2 1 4 1ti 32 1030 CLASSE 2 244 113 8 5 18 14 84 
1040 KLASSE 3 96 9 15 72 1040 CLASSE 3 350 16 31 303 
8426.76 RUEBENERNTEMASCHINEN 8425.76 DECOLLETEUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
001 FAANKAEICH 227 29 6 65 50 69 8 001 FRANCE 635 78 
126 
19 183 164 173 18 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 138 59 49 13 17 002 BELGIOUE-LUXBG. 454 241 51 36 
456 003 NIEDEALANDE 716 294 207 12 151 ,,. 41 003 PAYS-BAS 2465 1179 644 53 
92 
11 123 
004 BA DEUTSCHLAND 696 129 48 4i 35 437 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1779 543 261 124 759 
005 IT ALIEN 96 4 88 4 005 ITALIE 259 7 244 5 8 748 ti 006 VEA. KOENIGAEICH 362 92 2 258 10 006 AOYAUME-UNI 1032 2 260 
21:i 007 I ALAND 178 173 5 007 lALANDE 227 
102 45 Hi 
14 
008 DAENEMAAK 69 9 38 18 4 008 DANEMAAK 199 34 
030 SCHWEDEN 111 18 14 7 7i 030 SUEDE 378 67 41 75 195 
032 FINNLAND 66 60 6 032 FIN LANDE 215 2 
48 3i 
190 23 
036 SCHWEIZ 143 114 14 15 036 SUISSE 525 440 
34 038 OESTERREICH 404 330 21 39 14 038 AUTRICHE 1300 1056 91 119 ti 042 SPANIEN 1338 75 133 981 14J 5 1 042 ESPAGNE 3735 253 348 2826 301 1 
048 JUGOSLAWIEN 312 259 46 3 4 048 YOUGOSLAVIE 985 816 149 11 9 
050 GAIECHENLAND 255 116 139 050 GAECE 607 361 246 
052 TUERKEI 46 46 052 TUAOUIE 111 111 
060 POLEN 321 89 232 060 POLOGNE 835 464 371 
064 UNGAAN 45 3 42 064 HONGRIE 211 13 198 
068 BULGAAIEN 69 69 068 BULGARIE 184 184 
208 ALGERIEN 72 72 208 ALGERIE 153 153 
36i 616 IRAN 238 22 144 72 616 IRAN 676 60 255 
1000 WELT 6949 1026 1486 1386 130 201 818 338 809 1000 MDNDE 17077 3836 4193 4101 319 820 1786 1028 1218 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2481 398 802 97 130 201 291 282 602 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7049 1640 1919 429 318 820 628 788 931 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3488 829 884 1287 624 78 108 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10027 2296 2273 3872 2 1238 282 286 
1020 KLASSE 1 2701 537 440 1242 369 5 108 1020 CLASSE 1 7907 1817 1343 3602 2 852 6 285 
1021 EFT A-LAENDER 735 462 49 53 68 103 1021 A E L E 2441 1564 179 156 2 265 275 
1030 KLASSE 2 328 81 26 149 72 1030 CLASSE 2 876 176 70 375 266 
1040 KLASSE 3 442 93 343 6 1040 CLASSE 3 1241 477 753 11 
8426.80 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN. DRESCHEN USW., ANG. 8426.80 MACHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE, BATTAGE ETC., NDA. 
001 FRANKAEICH 4110 2124 302 455 579 546 16 88 001 FRANCE 15301 7916 853 1637 2457 2103 57 278 
002 BELG\EN-LUXEMBURG 1416 298 309 67 531 173 23 15 002 BELGIOUE-LUXBG. 4810 1334 
-
836 251 1663 629 57 40 
003 NIEDEALANDE 1264 431 307 59 24ti 220 1 003 PAYS-BAS 4238 1685 1043 140 711 653 6 
004 BR DEUTSCHLAND 1771 569 63 818 84 80 11 146 004 A.F D"ALLEMAGNE 5049 
2568 
1874 169 202i 322 260 26 371 
005 IT ALIEN 1841 864 549 290 17 121 005 ITALIE 6007 1947 907 50 535 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Dkembre 1977 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France j ltalia I Nederland r Belg.-lux. I UK T Ireland 1 Oanmark Nimexe 1 EUR 9 joeutschlanctj_ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland J Oanmark 
8426.80 8426.80 
006 VEA. KOENIGREICH 1713 688 555 87 107 47 214 15 006 AOYAUME-UNI 4738 1752 1522 247 494 133 552 38 
007 I ALAND 888 48 44 
29 
2 789 5 007 lALANDE 2398 196 
339 
84 1 6 2100 11 
008 DAENEMARK 293 27 141 4 1 30 61 008 DANEMAAK 837 102 9 102 2 133 150 
028 NOAWEGEN 64 4 1 6 30 23 028 NOAVEGE 183 as 7 2 29 47 ss 030 SCHWEDEN 153 12 37 10 45 49 030 SUEDE 519 104 66 151 162 
032 FINNLAND 60 19 25 
t58 
3 13 032 FIN LANDE 178 56 57 3 62 
036 SCHWEIZ 605 261 99 67 9 3 8 036 SUISSE 1946 939 344 193 395 44 14 17 
038 OESTERREICH 696 205 67 50 308 3 16 47 038 AUTRICHE 1877 599 219 126 784 19 52 78 
040 PORTUGAL 102 21 37 38 
9 
5 1 040 PORTUGAL 337 68 107 107 54 1 
042 SPANIEN 479 12 126 225 20 54 33 042 ESPAGNE 1307 47 298 439 49 85 307 82 
048 JUGOSLAWIEN 352 68 22 194 8 5 52 3 048 YOUGOSLAVIE 1073 158 91 443 62 11 289 19 
050 GAIECHENLAND 67 11 5 16 1 21 13 050 GRECE 232 32 17 52 9 24 98 
052 TUERKEI 49 2 3 16 10 15 3 052 TURQUIE 174 9 18 61 19 59 8 
056 SOWJETUNION 36 22 5 9 IS 
056 UNION SOVIETIQUE 135 71 30 34 
060 POLEN 314 1 4 4 161 126 060 POLOGNE 1059 1 10 ai 375 444 t9:i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 174 3 154 9 3 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 766 33 620 57 22 34 
064 UNGARN 488 14 345 49 14 27 11 28 064 HONG AlE 2580 65 1817 220 100 89 84 206 
068 BULGAAIEN 369 4 364 1 068 BULGARIE 1247 47 1187 13 
204 MAROKKO 47 12 17 1 17 204 MAROC 222 78 73 4 6i 
208 ALGERIEN 40 40 208 ALGERIE 207 207 
224 SUDAN 11 1 10 
1S 
224 SOUDAN 118 1 11i 
272 ELFENBEINKUESTE 65 
IS 
49 1 272 COTE-DWOIAE 231 151 78 i 
288 NIGERIA 42 16 10 288 NIGERIA 162 45 60 57 
302 KAMEAUN 34 25 3 6 302 CAMEROUN 153 136 6 11 
373 MAURITIUS 48 38 2 8 373 MAURICE 317 272 8 37 
390 REP. SUEDAFRIKA 100 17 19 37 27 :i 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 402 57 56 3 110 176 400 VEREINIGTE ST AATEN 763 296 397 13 53 2 
9 
400 ETATS-UNIS 3511 2022 1241 22 198 6 22 
404 KANADA 59 4 25 1 20 404 CANADA 179 10 83 7 47 32 
412 MEXIKO 126 104 21 1 412 MEXIQUE 1159 1058 70 31 
424 HONDURAS 27 26 1 424 HONDURAS 165 163 2 
458 GUADELOUPE 61 49 11 1 458 GUADELOUPE 468 406 60 i 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 13 13 472 TRINIDAD ET TOBAGO 111 111 
484 VENEZUELA 141 125 13 3 484 VENEZUELA 1470 1428 31 11 
500 ECUADOR 16 
t:i 
1 
10 
3 12 500 EQUATEUR 167 :i 20 144 
508 BRASILIEN 34 4 7 508 BRESIL 262 93 22 34 113 
512 CHILE 64 13 44 7 512 CHill 218 65 ta5 18 
528 ARGENTINIEN 95 75 
30 
19 1 
:i 
528 ARGENTINE 629 466 140 2:i 
612 IRAK 63 14 14 2 612 IAAK 243 54 130 29 1 8 21 
616 IRAN 334 15 231 82 6 616 IRAN 1156 34 762 243 117 
624 ISRAEL 22 4 16 2 624 ISRAEL 162 16 tts 28 
701 MALAYSIA 40 
ISS 
40 701 MALAYSIA 125 toi 125 732 JAPAN 334 6 92 44 9 27 732 JAPON 1054 557 21 231 93 60 
800 AUSTRALIEN 208 64 89 42 1 10 2 800 AUSTAAUE 589 291 157 70 12 43 16 
804 NEUSEELAND 33 3 12 16 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 125 13 41 64 7 
1000 WELT 20642 8246 4819 1787 3018 1282 2733 336 646 1000 M 0 N DE 71819 25240 16266 6084 9197 4624 9864 873 2012 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13297 4481 2429 828 2230 978 1968 328 271 1010 lNTRA-CE (EUR-91 43380 16664 7680 1764 8832 3882 8414 841 743 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 7243 1783 2190 1181 786 288 776 9 274 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28439 9888 7896 3309 2388 842 3240 32 1289 
1020 KLASSE 1 4138 1155 977 758 667 72 289 9 211 1020 CLASSE 1 13716 4897 2872 1766 1885 242 1409 32 613 
1021 EFT A-LAENDEA 1685 518 273 156 483 12 102 141 1021 A E L E 5055 1698 849 428 1276 63 323 418 
1030 KLASSE 2 1679 565 338 343 61 20 334 18 1030 CLASSE 2 8792 4572 1135 1252 238 107 1230 258 
1031 AKP-LAENDER 333 96 107 10 1 15 101 3 1031 ACP 1441 582 331 117 2 81 321 7 
1040 KLASSE 3 1430 44 876 60 59 194 152 45 1040 CLASSE 3 5929 217 3687 291 242 494 601 397 
8426.90 ERSATZ· UND EINZEL TEILE DER NR. 8425 8426.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 
001 FRANKREICH 9011 4748 936 505 1261 1085 476 001 FRANCE 31614 16636 2397 1603 5930 3907 2 1139 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 6656 732 519 183 4408 783 31 002 8ELGIQUE-LUX8G. 11648 2102 1648 413 5030 2367 88 
003 NIEDERLANDE 2468 1126 223 65 
88S 
759 255 1 39 003 PAYS-BAS 7901 4203 802 168 1506 1072 9 141 
004 SA DEUTSCHLAND 6665 
75:i 
3843 668 573 441 17 237 004 A.F. D.ALLEMAGNE 17460 
334S 
8768 1188 3216 1650 1949 14 675 
005 IT ALIEN 2410 265 93 364 918 
tsi 
17 005 ITAUE 8468 1352 
24S 
402 1323 1984 61 
006 VEA. KOENIGREICH 4411 1519 1066 91 687 657 234 006 ROYAUME-UNI 15053 6007 2802 2260 2787 259 690 
007 I ALAND 1505 170 34 9 119 1043 
:i 
130 007 lALANDE 4374 558 69 16 365 2 3012 352 
008 DAENEMARK 1083 464 123 120 93 76 204 5 
008 DANEMAAK 3988 1923 514 124 266 488 667 s 
024 ISLAND 82 19 3 14 3 38 024 ISLANDE 227 52 7 37 17 95 t9 
028 NORWEGEN 336 100 22 6 5 30 173 028 NORVEGE 1296 506 79 1 41 35 110 2 522 
030 SCHWEDEN 1107 357 150 21 75 34 139 331 030 SUEDE 4178 1486 400 36 295 269 494 1198 
032 FINNLAND 319 128 37 8 19 8 33 86 032 FINLANDE 1204 566 102 21 49 69 200 i 205 
036 SCHWEIZ 1420 816 411 37 49 28 60 19 036 SUISSE 4623 2960 928 90 261 147 184 53 
038 OESTERREICH 1460 1150 56 115 21 26 48 44 038 AUTRICHE 4957 3910 213 216 60 195 252 111 
040 PORTUGAL 1083 38 852 166 1 6i 25 ,. 1 040 PORTUGAL 2715 208 1940 410 4 150 3 042 SPANIEN 1125 372 206 281 118 42 18 042 ESPAGNE 4716 1790 792 679 662 540 173 5 75 
048 JUGOSLAWIEN 1174 147 236 646 74 12 19 40 048 YOUGOSLAVIE 5444 1146 1161 1978 747 152 112 148 
050 GRIECHENLAND 372 185 13 101 21 19 20 13 050 GRECE 1356 698 72 277 30 102 83 94 
052 TUERKEI 119 35 3 68 1 9 2 1 052 TUAQUIE 516 189 42 181 11 77 12 4 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 33 18 2 5 8 13. 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 114 2245 
58 5 17 34 
060 POLEN 651 351 252 1 3 16 15 060 POLOGNE 3876 1205 7 81 t9:i 60 85 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 67 21 17 1 9 4 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 421 134 27 6 6 100 24 124 
064 UNGAAN 966 623 193 13 82 14 8 33 064 HONGAIE 5606 3014 1679 39 312 49 70 443 
066 AUMAENIEN 21 1 
20:i 
14 6 066 AOUMANIE 183 26 8 86 5 58 
068 BULGARIEN 239 1 29 6 068 BULGARIE 1054 11 922 81 37 3 
204 MAROKKO 98 44 17 1 1 35 204 MAROC 561 293 94 5 6 1 161 1 
208 ALGERIEN 489 424 62 6 :i 3 5 208 ALGERIE 2225 1978 222 1 20 3 1 212 TUNESIEN 102 25 59 1 4 212 TUNISIE 451 157 198 34 11 11 24 16 
216 US YEN 98 9 20 60 6 6 3 216 LIBYE 618 47 137 382 44 8 224 SUDAN 118 67 1 9 30 5 224 SOUDAN 773 513 7 105 40 76 32 
451 
454 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I joeutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Destination r lOeutschlandf T T Nederland T Belg.-Lux. T I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8425.90 8425.90 
260 GU.INEA 19 19 260 GUINEE 145 145 
264 SIERRA LEONE 8 8 264 SIERRA LEONE 101 6 19:i 2 2i 99 i 272 ELFENSEINKUESTE 28 1 21 :i 3 1 272 COTE-O"IVOIAE 276 5 44 
276 GHANA 24 4 3 7 10 276 GHANA 139 2 18 35 23 61 
288 NIGERIA 159 IS 6 31 6 98 3 288 NIGERIA 588 47 17 IS 2 31 453 20 
302 KAMEAUN 20 2 14 4 302 CAMEROUN 103 16 53 
:i 
5 29 
6 334 AETHIOPIEN 46 4 41 1 334 ETHIOPIE 302 20 
10 5 6 274 346 KENIA 50 6 :i :i :i 1 30 7 346 KENYA 310 51 7 190 41 
352 TANSANIA 24 3 10 6 5 352 TANZANIE 253 16 2 112 55 68 
366 MOSAMSIK 19 10 8 1 366 MOZAMSIOUE 137 61 
IS 
62 2 12 
:i 370 MADAGASKAA 21 5 :i 11 1 1 370 MADAGASCAR 108 46 
:i 
33 11 
378 SAMBIA 60 4 56 378 ZAMBIE 330 16 1 
515 
307 4 
390 REP. SUEDAFAIKA 820 498 58 7 t:i 81 160 4 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 3772 2144 128 21 44 903 
:i 
17 
400 VEAEINIGTE STAATEN 3152 558 193 9 223 1033 1105 31 400 ETATS-UNIS 9424 2123 604 38 636 3237 2718 65 
404 KANADA 963 549 34 2 69 10 290 9 404 CANADA 3445 2354 145 16 206 39 664 21 
412 MEXIKO 25 22 3 412 MEXIOUE 157 136 4 21 428 EL SALVADOR 5 5 428 EL SALVADOR 108 1 102 1 
436 COSTA RICA 14 i 4 3 436 COSTA RICA 130 57 44 28 1 
448 KUBA 322 94 228 448 CUBA 1507 578 927 8i 2 480 KOLUMBIEN 19 8 10 1 480 COLOMBIE 163 58 
IB 824 
18 4 484 VENEZUELA 290 29 4 206 1 24 25 1 484 VENEZUELA 1323 196 4 122 155 
488 GUAYANA 28 1 16 11 488 GUYANA 142 5 65 72 
492 SURINAM 33 10 21 2 492 SURINAM 139 61 63 15 
6 500 ECUADOR 26 3 16 1 5 i 500 EOUATEUA 195 17 1 66 11 95 
508 BRASILIEN 622 30 551 41 508 BRESIL 3289 173 2 2 2981 125 6 
524 URUGUAY 24 19 1 4 524 URUGUAY 103 89 2 1 
28 
11 
608 SYRIEN 158 119 28 4 7 608 SYRIE 711 629 44 1 
56 
9 
IS 612 IAAK 605 384 33 sa s 11 99 1 612 IAAK 3078 1872 279 302 91 464 
616 IRAN 422 293 11 23 6 60 26 3 616 IRAN 1765 1091 53 100 19 372 95 35 
624 ISRAEL 181 5 1 2 43 2 120 8 624 ISRAEL 367 24 8 9 148 19 138 21 
632 SAUDI-AAABIEN 69 2 66 1 632 ARABIE SAOUDITE 261 14 2 1 239 5 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 11 11 647 EMIAATS ARAB. UN IS 101 2i :i :i i 101 701 MALAYSIA 132 :i 6 ,· 121 1 701 MALAYSIA 372 329 4 
706 SINGAPUA 172 2 170 706 SINGAPOUA 210 6 1 
56 sa 203 :i 64 732 JAPAN 250 68 IS 26 t4 t:i 86 28 732 JAPON 1359 311 91 204 543 
800 AUSTRALIEN 657 164 29 43 27 152 221 21 800 AUSTAALIE 3117 744 107 138 115 818 1115 80 
804 NEUSEELAND 923 160 351 148 22 197 45 804 NOUVELLE-ZELANDE 2805 491 1003 2 453 126 580 150 
1000 WELT 58516 17673 9781 4392 7880 6986 8697 180 2187 1000 MON DE 190826 70894 29258 12287 17703 24668 28898 301 7128 
1010 INTRA-EG (EUR-91 34207 9612 8078 2071 8791 3888 4729 178 1182 1010 INTRA-CE (EUR-91 100608 34777 16968 4663 13142 13888 14968 289 3147 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22311 8081 3887 2322 1089 2298 3888 2 1004 1011 EXTRA-CE (EUR-91 90118 36917 13302 7734 4680 10870 13740 12 3881 
1020 KLASSE 1 15368 5347 2671 1530 893 1539 2518 2 868 1020 CLASSE 1 55172 21683 7813 4309 3708 6414 8401 12 2832 
1021 EFTA-LAENDEA 5810 2610 1532 348 185 104 372 1 658 1021 A E L E 19198 9688 3668 774 747 721 1485 3 2112 
1030 KLASSE 2 4639 1619 332 505 79 719 1309 76 1030 CLASSE 2 22169 8220 1590 2275 392 4112 5086 494 
1031 AKP-LAENDEA 754 126 78 98 13 33 372 34 1031 ACP 4240 876 419 413 124 200 1963 245 
1040 KLASSE 3 2302 1095 683 287 97 39 41 60 1040 CLASSE 3 12775 6014 3899 1151 460 345 252 654 
8428 MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN U.APPARATE 8428 MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
8428.10 MELKMASCHINEN 8428.10 MACHINES A TRAIRE 
001 FAANKAEICH 138 5 9 22 68 34 001 FRANCE 780 29 59 33 431 2 226 
003 NIEDEALANDE 83 10 2 1 70 003 PAYS-BAS 563 68 
:i 
15 5 475 
004 BA DEUTSCHLAND 57 2 :i 4 5 1 42 004 A.F. D"ALLEMAGNE 339 16 6 39 8 267 
005 IT ALIEN 51 :i 7 24 1 16 005 ITALIE 290 IS 9 137 9 116 
007 I ALAND 95 27 27 41 007 lALANDE 4B5 1 125 124 235 028 NOAWEGEN 32 32 028 NOAVEGE 221 
:i 6 
221 
030 SCHWEDEN 40 IS 24 030 SUEDE 196 41 147 
032 FINNLAND 50 50 032 FINLANDE 398 
60 5:i 56 
398 
036 SCHWEIZ 3B 11 i s 5 6 036 SUISSE 252 61 
IB 
22 
03B OESTERREICH 78 68 2 1 5 2 038 AUTAICHE 532 490 12 :i 3 6 040 PORTUGAL 89 33 10 46 040 PORTUGAL 572 256 s 
299 
1 50 2 258 042 SPANIEN 206 109 1 66 4 5 21 042 ESPAGNE 1347 761 13 91 22 161 048 JUGOSLAWIEN 35 23 11 1 048 YOUGOSLAVIE 2B9 200 i 81 8 6 050 GAIECHENLAND 36 1 21 13 1 050 GRECE 182 2 108 59 
20 052 TUERKEI 64 3i 3 6 4 14 052 TUAOUIE 393 226 
134 
26 33 88 
216 LIBYEN 9 1 4 4 216 LIBYE 205 11 60 
76 616 IRAN 28 9 9 10 616 IRAN 206 90 40 632 SAUDI-ARABI EN 83 4 79 632 ARABIE SAOUDITE 480 
20 
13 
IS 
467 
5B4 732 JAPAN 93 2 1 3 ai 732 JAPON 649 26 
1000 WELT 1538 345 49 171 73 189 219 2 490 1000 MON DE 9488 2406 449 882 318 115& 1011 16 32&6 
1010 INTRA-EG (EUR-91 474 36 10 17 37 129 43 1 202 1010 INTRA-CE (EUR-91 2814 187 17 80 79 768 186 8 1320 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1088 310 39 164 37 81 178 1 288 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8874 2238 431 802 237 387 828 8 1836 
1020 KLASSE 1 795 283 9 112 12 43 53 1 282 1020 CLASSE 1 5141 2014 78 583 122 280 161 8 1895 
1021 EFT A-LAENDER 327 112 7 12 1 15 21 159 1021 A E L E 2172 805 58 70 4 121 61 1053 
1030 KLASSE 2 247 27 30 40 20 9 115 6 1030 CLASSE 2 1620 224 353 211 85 66 642 39 
1040 KLASSE 3 23 2 4 9 8 1040 CLASSE 3 114 8 31 52 23 
8428.30 MILCHWIRTSCHAFTL MASCHINEN U. APPARATE. KEINE MELKMASCHINEN 8428.30 MACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE. AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
001 FRANKREICH 229 96 17 19 54 27 16 001 FRANCE 1903 1108 
t6:i 
113 225 212 116 129 002 BELGIEN-LUXEMBURG 153 49 19 2 58 15 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 989 446 5 167 107 101 003 NIEDERLANDE 129 55 15 5 3 51 003 PAYS-BAS 1330 298 215 25 20 772 
004 BR DEUTSCHLAND 131 10 3S IB 19 2 47 004 A.F. D"ALLEMAGNE 943 107 300 t48 46 18 324 005 IT ALIEN 44 2B 3 1 3 9 005 ITAUE 439 199 71 9 2 158 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ~eutschland/ France / I Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark Destination I joeutschlandj France J I Nederland I Belg.-Lux. j l J D1111mllk Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8426.30 8426.30 
006 VER KOENIGREICH 199 12 21 1 
J:i 
142 23 006 AOYAUME-UNI 1329 117 508 4 6 448 246 
007 !ALAND 99 13 8 1 31 13 D07 lALANDE 1 142 163 205 11 458 173 132 
008 DAENEMARK 51 12 3 25 11 
15 
008 DANEMAAK 509 228 16 208 57 
024 ISLAND 20 5 Hi 024 ISLANDE 108 60 40 028 NORWEGEN 86 4 
5 
4 60 028 NOAVEGE 678 40 
:i 
237 23 378 
030 SCHWEDEN 123 7 3 10 98 030 SUEDE 865 98 37 32 34 662 
032 FINNLAND 35 26 9 032 FIN LANDE 236 159 77 
036 SCHWEIZ 93 74 11 1 1 6 036 SUISSE 899 741 104 20 2 32 
038 OESTERREICH 216 127 11 9 22 47 038 AUTRICHE 1282 689 69 57 193 274 
040 PORTUGAL 18 15 1 2 040 PORTUGAL 276 234 1 Hi 1 40 042 SPAN lEN 49 11 6 1 19 4 8 042 ESPAGNE 583 162 87 181 24 113 
048 JUGOSLAWIEN 29 4 
6 
25 048 YOUGOSLAVIE 634 52 20 1 
6 
561 
050 GRIECHENLAND 62 6 1 49 050 GRECE 798 41 1 51 699 
052 TUERKEI 13 10 3 052 TURQUIE 127 2 89 6 30 
056 SOWJETUNION 20 
16 
20 056 UNION SOVIETIQUE 848 848 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 208 207 4i 1 064 UNGAAN 16 14 
2!i 
064 HONGRIE 288 241 39i 068 BULGARIEN 88 36 
24 
23 068 BULGAAIE 1201 547 
548 
257 
204 MAROKKO 24 
:i 16 
204 MAROC 557 9 
:i 208 ALGERIEN 26 7 
26 
1 208 ALGERIE 293 27 90 i 166 
212 TUNESIEN 69 
154 
1 43 4 212 TUN ISlE 204 1 5o:i 17 118 68 1 216 LIBYEN 18B 25 4 1 216 LIBYE 1773 157 86 15 13 
220 AEGYPTEN 9 9 220 EGYPTE 107 107 
288 NIGERIA 59 
20 
59 288 NIGERIA 559 
200 
559 
322 ZAIRE 20 322 ZAIRE 202 :i 
346 KENIA 129 129 346 KENYA 1098 3 1095 
390 REP SUEDAFRIKA 10 9 
8 10 
1 
:i 1:i 
390 REP.AFAIQUE DU SUD 106 93 8i 57 10 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 65 26 2 4 400 ETATS-UNIS 616 316 14 46 Ja 58 
404 KANADA 26 3 4 
6 
19 404 CANADA 293 114 6 173 
484 VENEZUELA 36 3 2 25 484 VENEZUELA 417 91 45 44 3 2 232 
500 ECUADOR 10 
:i 
10 500 EQUATEUR 111 1 
118 5 
110 
508 BRASILIEN 6 
12 
1 2 508 BRESIL 147 B 9 16 512 CHILE 21 
8 
1 B 512 CHill 206 139 4 54 
528 ARGENTINIEN 14 6 528 ARGENTINE 455 150 305 
612 IAAK 650 1 645 1 3 612 IAAK 6704 21 6655 1 2i 
616 IRAN 75 25 13 37 616 IRAN 914 341 253 1 319 
628 JORDANIEN 19 
3 
19 62B JORDANIE 239 239 
632 SAUDI-ARABI EN 23 20 632 ARABIE SAOUDITE 277 38 2 237 
644 KATAA 8 B 644 QATAR 1 17 117 
652 NORDJEMEN 81 B1 
50 5 
652 YEMEN DU NORD 807 807 
31:i 664 I NOlEN 55 
6 8 5 8 
664 IN DE 373 
258 39 
61 
732 JAPAN 39 i 9 3 732 JAPON 602 105 130 44 26 BOO AUSTRALIEN 40 4 15 10 3 1 BOO AUSTAALIE 616 25 370 98 71 37 6 9 
1000 WELT 3728 866 898 236 368 80 193 184 948 1000 MON DE 38427 8840 10800 2030 2826 309 1219 637 9887 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1034 286 75 68 152 79 96 142 188 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8583 2568 1270 444 1210 299 493 448 1881 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2898 691 823 178 204 1 99 22 778 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27846 6282 9530 1688 1816 10 727 89 8008 
1020 KLASSE 1 933 303 64 48 127 33 22 336 1020 CLASSE 1 8782 2769 1004 426 1119 306 89 3069 
1021 EFT A-LAENDER 592 233 23 15 70 15 236 1021 A E L E 4347 1862 176 115 625 57 1512 
1030 KLASSE 2 1618 222 757 131 49 1 63 395 1030 CLASSE 2 16443 2505 8480 1160 98 10 390 3800 
1031 AKP-LAENDEA 219 1 22 3 1 192 1031 ACP 1959 5 229 16 2 12 1695 
1040 KLASSE 3 146 66 2 29 2 47 1040 CLASSE 3 2620 1007 47 398 31 1137 
8428.90 ERSATZ- U.EINZELTEILE F.MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN U.APPAR. 8428.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE 
001 FRANKREICH 951 446 Hi 7 16 140 297 2 43 001 FRANCE 9008 4320 194 40 356 1655 2203 15 420 002 BELGIEN-LUXEM8URG 327 126 110 
73 
65 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 2597 1061 2 601 485 254 
003 NIEDERLANDE 574 266 16 
5 J:i 
170 
:i 
49 003 PAYS-BAS 4B42 2291 59 3 824 1161 i 502 
004 BA DEUTSCHLAND 465 55 79 1 12 179 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3027 213 61 322 552 520 6 1353 
005 IT ALIEN 272 214 1 1 7 41 
6:i 
8 005 ITALIE 2366 1 B97 15 
6 
3 83 245 3 120 
006 VER. KOENIGREICH 200 43 6 9 47 
504 
33 006 ROYAUME-UNI 2121 410 151 118 710 234 492 
007 I ALAND 607 70 2 11 1 19 007 lALANDE 2913 442 72 150 14 1906 329 
008 DAENEMARK 109 47 2 4 2 51 3 008 DANEMARK 792 325 16 10 98 46 248 49 
028 NORWEGEN 64 1 
4 
1 18 44 028 NOAVEGE 501 20 4 i 13 2 g5 36i 030 SCHWEDEN 411 90 5 245 67 030 SUEDE 1907 572 45 69 765 454 
032 FINNLAND 55 
10:i 
1 i 10 44 032 FINLANDE 405 87l 2 3 10 76 317 036 SCHWEIZ 175 41 
:i :i 
18 7 036 SUISSE 1544 295 12 107 150 100 
OJB OESTERREICH 359 346 5 1 1 2 038 AUTRICHE 2647 2505 48 9 24 16 14 31 
040 PORTUGAL 61 3 5 51 2 040 PORTUGAL 269 38 53 
88 
162 16 
042 SPAN IEN 71 9 6 4 2 JB 12 042 ESPAGNE 779 99 54 41 8 359 130 
048 JUGOSLAWIEN 78 64 12 
:i 6 
2 048 YOUGOSLAVIE 1034 611 362 2 1 4 2 52 
050 GRIECHENLAND 14 
6 
1 5 050 GRECE 178 5 2 1 16 2 83 69 
052 TUERKEI 12 
:i 
5 1 052 TUAQUIE 105 51 3 1 18 32 
056 SOWJETUNION 8 
5 
6 056 UNION SOVIETIQUE 296 1 132 
1Hi 
163 
060 POLEN 55 1 2 
12 
31 16 060 POLOGNE 686 36 B2 139 311 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 1 5 B 062 TCHECOSLOVAQUIE 341 22 
5 9 12!i 44 146 064 UNGARN 22 13 1 7 1 064 HONGAIE 331 154 12 126 9 16 
068 BULGARIEN 8 
J:i 
2 1 5 068 BULGAAIE 105 1 25 6 73 
204 MAROKKO 33 
6 
204 MAROC 381 367 12 2 
208 ALGERIEN B 2 208 ALGERIE 137 
18 
50 
16 
1 
218 
86 
216 li8YEN 56 5 1 46 4 216 LIBYE 407 51 1 42 
288 NIGERIA 223 191 4 2B 288 NIGERIA 940 617 40 283 
346 KENIA 68 
,- 6 
14 54 346 KENYA 514 
28 
106 408 
390 REP. SUEDAFRIKA 105 4 B2 12 390 REP.AFAIQUE DU SUD 704 1 28 7:i 603 72 
400 VEAEINIGTE STAATEN 200 13 1 181 5 400 ETATS-UNIS 1095 407 30 12 568 6 72 
404 KANADA 81 1 11 1 67 1 404 CANADA 437 6 78 16 309 2B 
455 
456 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung L Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I lrelend I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Denmark 
8428.90 8428.90 
484 VENEZUELA 17 1 4 2 1 2 7 484 VENEZUELA 209 5 80 25 16 29 54 
508 BRASILIEN 39 20 16 3 508 BRESIL 464 259 2 167 36 
512 CHILE 11 9 2 512 CHILl 138 12 73 53 
608 SYRIEN 17 1i 
2 537 
608 SYRIE 116 113 1 
213s 
2 
54 612 IRAK 599 10 47 :i 612 IRAK 2572 214 30 136 
616 IRAN 67 4 27 2 20 14 616 IRAN 440 89 92 18 200 41 
624 ISRAEL 23 6 1 16 624 ISRAEL 279 105 6 1 29 136 2 
628 JORDANIEN 26 26 628 JORDANIE 219 8 4 6438 
215 
632 SAUDI-ARABI EN 1479 :i 1455 21 632 ARABIE SAOUDITE 5549 103 
636 KUWAIT 21 1 1 19 636 KOWEIT 166 14 7 6 139 
649 OMAN 12 12 649 OMAN 105 3 102 
664 INDIEN 18 5 13 664 IN DE 170 14 5 
100 
43 108 
680 THAILAND 4 :i 1 680 THAI LANDE 132 3 2 27 
700 INDONESIEN 115 4 111 
:i 
700 INDONESIE 880 15 863 
32 63:i 
2 
732 JAPAN 122 2i 1 76 16 732 JAPON 1098 265 61 107 
800 AUSTRALIEN 54 2 :i 49 1 800 AUSTRALIE 566 10 12 17 31 467 
6 
29 
804 NEUSEELAND 8 1 6 i 804 NOUVELLE-ZELANDE 172 1 13 16 128 9 
1000 WELT 8417 1961 288 38 1083 384 3788 72 863 1000 MON DE 67809 17431 2732 490 6902 4383 181118 321 8382 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3602 1212 97 12 181 348 1240 71 341 1010 INTRA-CE IEUR-9) 27886 10746 720 122 1847 3886 8788 309 3489 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4914 739 171 28 882 36 2648 1 612 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 30147 8886 2013 389 4268 1108 11391 12 4913 
1020 KLASSE 1 1881 662 87 8 22 16 857 1 228 1020 CLASSE 1 13527 5498 1060 125 291 245 4356 12 1941 
1021 EFT A-LAENDER 1136 542 56 2 8 9 345 174 1021 A E L E 7332 4014 446 14 129 126 1265 1338 
1030 KLASSE 2 2913 62 80 11 859 1654 247 1030 CLASSE 2 14791 968 732 89 3947 2 6836 2217 
1031 AKP-LAENDER 314 1 193 30 90 1031 ACP 1681 3 7 1 639 211 820 
1040 KLASSE 3 119 16 4 i 1 19 37 36 1040 CLASSE 3 1826 219 221 154 17 261 199 766 
8427 PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UNO ANDERE MASCHINEN, APPARATE 8427 PRESSOIRS, FOULOIRS ET AUTRE& APPAREILS DE VINIFICATION, DE 
UNO GERAETE ZUM BEREITEN VON WEIN. MOST. FRUCHTSAFT OD.DGL CIDRERIE ET SIMILAIRES 
8427.10 PRESSEN 8427.10 PRESSOIRS 
001 FRANKREICH 87 67 19 1 001 FRANCE 364 335 
1:i 
27 1 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 24 :i 18 3 i 002 BELGIOUE-LUXBG. 136 91 24 B 2:i 004 BR DEUTSCHLAND 436 
98 
402 12 15 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1527 
544 
1365 16 126 
005 IT ALIEN 459 361 
3:i 
005 ITALIE 1816 1272 
036 SCHWEIZ 151 62 57 036 SUISSE 621 320 247 54 
038 OESTERREICH 166 104 39 23 
5 
038 AUTRICHE 650 401 175 74 
35 9 042 SPANIEN 98 19 70 4 042 ESPAGNE 444 129 247 24 
048 JUGOSLAWIEN 82 5 72 5 048 YOUGOSLAVIE 385 19 353 13 
:i 050 GRIECHENLAND 91 10 49 28 4 050 GRECE 249 40 165 41 
066 RUMAENIEN 30 30 
2:i 
066 ROUMANIE 244 244 
164 068 SULGARIEN 23 
19 :i 
068 BULGARIE 164 
s4 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 118 73 23 400 ETATS-UNIS 483 354 43 
404 KANADA 374 i 38 374 404 CANADA 296 5 1 295 800 AUSTRALIEN 51 12 800 AUSTRALIE 203 183 15 
1000 WELT 2368 486 1236 684 24 8 14 8 1000 MON DE 8172 2431 4784 899 170 36 41 12 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1074 213 787 68 19 8 1 8 1010 INTRA-CE IEUR-91 3983 1083 2867 80 131 26 11 12 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1284 272 488 628 6 13 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4191 1388 2128 819 3& 10 31 
1020 KLASSE 1 1173 228 419 509 5 12 1020 CLASSE 1 3493 1033 1820 572 35 9 24 
1021 EFTA-LAENDER 326 166 99 56 5 1021 A E L E 1305 723 431 131 20 
1030 KLASSE 2 38 2 20 15 1 1030 CLASSE 2 170 11 114 38 1 6 
1040 KLASSE 3 74 43 29 2 1040 CLASSE 3 528 324 194 10 
8427.20 APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN. MOST. FRUCHTSAFT ODER DOL •• 8427.20 APPAREILS DE VINIFICATION. CIDRERIE ET SIMIL., EXCL. 
AUSGEN.PRESSEN PRESSOIRS 
001 FRANKREICH 82 4 78 001 FRANCE 332 40 290 2 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 7 5 2 
10 :i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 122 119 3 
64 003 NIEDERLANDE 17 4 003 PAYS-BAS 139 31 44 
004 BR DEUTSCHLAND 75 20 31 24 004 R.F. D"ALLEMAGNE 500 lli 101 282 
005 IT ALIEN 18 2 16 
1 i 005 ITALIE 127 21 
106 
:i 35 006 YEA. KOENIGREICH 21 3 1 006 ROYAUME-UNI 138 99 1 
036 SCHWEIZ 71 14 1:i 44 036 SUISSE 214 64 70 80 
038 OESTERREICH 149 8 1 140 038 AUTRICHE 571 68 7 496 
9 040 PORTUGAL 51 8 42 1 040 PORTUGAL 103 
26 
49 45 
048 JUGOSLAWIEN 246 :i 132 112 048 YOUGOSLAVIE 1357 846 486 
40 050 GRIECHENLAND 60 4 54 2 050 GRECE 172 22 110 
068 SULGARIEN 74 
2 
66 8 
:i 
068 SULGARIE 265 212 53 
1:i 400 VEREINIGTE STAATEN 32 2 25 400 ETATS-UNIS 123 22 17 72 
404 KANADA 117 
8 
117 
:i 
404 CANADA 124 
:i 4:i 
124 
:i 800 AUSTRALIEN 44 34 800 AUSTRALIE 130 82 
1000 WELT 1178 49 297 762 38 17 27 1000 MONDE 6119 663 1840 2276 289 36 327 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 238 18 41 118 17 17 27 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1428 309 271 404 81 36 328 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 942 31 268 838 19 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3892 243 1389 1871 208 1 
1020 KLASSE 1 825 30 184 601 10 1020 CLASSE 1 3078 226 1124 1646 81 1 
1021 EFT A-LAENDER 279 24 22 230 3 1021 A E l E 943 156 127 641 18 1 
1030 KLASSE 2 43 1 6 27 9 1030 CLASSE 2 343 12 32 172 127 
1040 KLASSE 3 74 66 8 1040 CLASSE 3 272 6 213 53 
8427.80 TEILE DER NR 8427 8427.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8427 
001 FAANKREICH 16 7 7 1 1 001 FRANCE 129 63 51 1 1 5 8 
004 BR DEUTSCHLAND 44 12 6 6 4 3 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 256 sa 32 55 13 68 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I !Deutschland! I Destination I j Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ltalia UK Ireland 
8427.80 8427.80 
036 SCHWEIZ 52 26 21 5 036 SUISSE 204 49 123 32 
040 PORTUGAL 21 21 040 PORTUGAL 157 1 156 
50 048 JUGOSLAWIEN 29 13 16 048 YOUGOSLAVIE 158 5 103 
800 AUSTRALIEN 23 1 20 2 800 AUSTRALIE 115 9 96 10 
1000 WELT 312 68 1~~ 49 6 4 27 1 19 1000 M 0 N DE 1934 438 876 293 64 17 160 2 94 1010 INTRA-EG IEUR-91 86 15 14 6 4 6 1 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 688 180 139 97 62 16 29 2 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 226 53 116 36 21 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1349 279 737 197 2 2 121 11 
1020 KLASSE 1 1B3 40 101 30 10 2 1020 CLASSE 1 1005 188 609 148 2 47 11 
1021 EFT A-LAENDER B9 30 45 10 2 2 1021 A E L E 457 78 293 67 
2 
9 10 
1030 KLASSE 2 29 2 12 4 11 1030 CLASSE 2 250 37 103 35 73 
8428 ANDERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL- 8428 AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, l'HORTICULTURE, L'AVI-
DOER BIENENZUCHT CULTURE ET L'APICULTURE 
6426.10 BRUT- UNO AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 8426.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
001 FRANKREICH 355 1 
6 
26 1 313 14 001 FRANCE 958 5 
a 
38 883 32 
9 003 NIEDERLANDE 74 3 1 29 34 1 003 PAYS-BAS 179 11 8 79 64 
004 BR DEUTSCHLAND 179 16 3 BO 32 42 6 004 R.F D" ALLEMAGNE 724 
:i 193 15 
350 108 47 11 
005 IT ALIEN 194 51 66 70 7 005 ITALIE 943 275 
4J 
364 261 40 
2 006 VER. KOENIGREICH B4 9 26 36 11 2 006 ROYAUME-UNI 353 91 17B 39 
007 IRLAND 124 11 7 3 10J 007 lALANDE 223 11 21 
19 
20 171 
OOB DAENEMARK 29 16 2 6 5 008 DANEMARK 118 47 28 1 23 
030 SCHWEDEN 91 3 3 39 46 030 SUEDE 251 7 5 
19 
1 151 87 
03B OESTERREICH 10B 2 10 7 71 1B 03B AUTRICHE 273 4 
45J 
42 193 15 
110 040 PORTUGAL 316 164 2 26 95 29 040 PORTUGAL B01 10 70 15B 
042 SPANIEN 32 13 1B 1 042 ESPAGNE 176 72 102 
85 
2 
:i 04B JUGOSLAWIEN B7 9 12 12 54 04B YOUGOSLAVIE 384 1 38 72 1B5 
050 GRIECHENLAND 72 2B 44 050 GRECE 216 1 
30 
37 178 
052 TUERKEI 145 2 19 75 49 052 TUROUIE B14 2 
1 o2 
270 512 
060 POLEN 17 17 060 POLOGNE 104 2 
2 90 062 TSCHECHOSLOWAKEI 61 49 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 271 179 5 064 UNGARN 439 27 270 1 140 1 064 HONGRIE 1424 11a 787 6 448 
15J 066 RUMAENIEN 19 19 066 ROUMANIE 153 
34 2 204 MAROKKO 125 116 9 204 MAROC 447 411 
208 ALGERIEN B60 797 i 11 40 5 20B ALGERIE 2649 2 2370 24 80 153 20 
212 TUNESIEN 20B 112 63 33 212 TUN ISlE 52B 324 71 2 131 
9 216 LIBYEN 116 67 45 4 216 LIBYE 615 
2 
242 
BHi 
364 
220 AEGYPTEN 102 10 80 1 11 220 EGYPTE 891 34 4 35 
116 28B NIGERIA 227 1 3 205 1B 2BB NIGERIA 759 8 5 27 604 
400 VEREINIGTE ST AATEN 91 21 29 41 400 ETATS-UNIS 353 120 
:i 137 96 404 KANADA 136 1 74 61 404 CANADA 602 495 104 
4BO KOLUMBIEN 19 19 4BO COLOMBIE 16B 
70 3a 
168 
60B SYRIEN 36 30 6 608 SYRIE 108 
a:i 612 IRAK 177 8 42 112 15 612 IRAK 303 
261 i 36 13B 46 616 IRAN 1419 1B3 16 1095 20 9 86 11 616 IRAN 3493 46a 14 116 1B 217 43 
624 ISRAEL 44 10 2 32 624 ISRAEL 214 1 47 
26 
11 155 
62B JORDANIEN 93 17 6 70 62B JORDANIE 239 76 138 
632 SAUDI-ARABI EN 409 6 58 34 311 632 ARABIE SAOUDITE 1003 2 13 235 2BO 473 
54 662 PAKISTAN 54 5 25 1 6 17 662 PAKISTAN 241 27 144 2 14 
706 SINGAPUR 32 21 11 706 SINGAPOUR 114 65 47 2 
72B SUEDKOREA 45 36 9 72B COREE DU SUD 191 153 3B 
732 JAPAN 44 11 3:i 732 JAPON 136 22 2 
57 
112 
736 TAIWAN 2B 10 1B 736 T"AI-WAN 120 63 
1000 WELT 7019 429 1673 1406 587 1260 1510 1 164 1000 M 0 N DE 22722 1276 6287 3616 3630 4638 3777 11 688 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1061 31 97 67 187 465 205 1 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3684 79 666 151 919 1370 367 11 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5968 398 1576 1336 400 605 1305 146 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19139 1197 4631 3464 2612 3168 3390 877 
1020 KLASSE 1 1215 30 220 9B 129 327 379 32 1020 CLASSE 1 4343 13B 623 334 BOO 1096 1225 127 
1021 EFT A-LAENDER 569 6 168 21 9 153 1BO 32 1021 A E L E 1507 15 45B 78 57 461 311 127 
1030 KLASSE 2 4199 340 10B6 1225 252 2B9 894 113 1030 CLASSE 2 12774 B78 3220 3056 1710 1444 1921 545 
1031 AKP-LAENOER 303 3 21 5 4 1B 228 24 1031 ACP 10BB 19 79 14 33 75 721 147 
1040 KLASSE 3 552 2B 270 15 17 189 32 1 1040 CLASSE 3 2019 1B1 7B7 74 102 627 243 5 
8428.20 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER DIE FUTTERMITTELBEREITUNG 8428.20 APPAREILS POUR PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 
001 FRANKAEiCH 322 69 50 151 24 2 26 001 FRANCE 1032 224 124 533 57 20 74 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 211 56 3B 10 B9 B 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 700 168 a6 21 360 32 33 
003 NIEDERLANDE 225 160 13 18 10 15 9 003 PAYS-BAS 545 289 19 104 40 55 38 
004 BR DEUTSCHLAND 419 27 91 7a 2 3 21 B 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1204 73 334 342 
45 
6 449 
005 IT ALIEN 271 119 116 14 16 1 5 005 ITALIE 942 2B2 316 
236 
285 2 
1a 
12 
006 YEA. KOENIGREICH 403 177 44 119 2 2 9 50 006 ROYAUME-UNI B91 356 122 11 9 600 
139 
007 I ALAND 269 2 231 36 007 lALANDE 663 1 3 59 OOB DAENEMARK 2B 8 4 16 OOB DANEMARK 102 29 1 17 55 
030 SCHWEDEN 293 110 20 8 25 130 030 SUEDE 910 362 31 24 72 421 
032 FINNLAND 70 B 10 52 032 FINLANDE 253 24 
2 2 
29 200 
036 SCHWEIZ 113 93 3 1 2 2 12 036 SUISSE 348 293 12 
7a 
3 36 
03B OESTERREICH 197 129 30 2 36 038 AUTRICHE 553 370 13 92 
050 GRIECHENLAND B1 1 38 29 3 a 1 050 GRECE 224 3 110 51 7 44 9 
060 POLEN 75 75 060 POLOGNE 245 245 
:i 06B BULGARIEN 54 54 06B BULGARIE 370 367 
2 204 MAROKKO 97 17 BO 204 MAROC 125 39 15i 
84 
208 ALGERIEN BO 44 30 6 208 ALGERIE 372 193 22 
109 26 212 TUNESIEN 76 15 46 16 212 TUN ISlE 224 BB 1 
216 UBYEN 26 16 10 216 LIBYE 157 138 19 
457 
458 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanliles Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 ~eulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I lrel•nd I Danmark 
8428.20 8428.20 
224 SUDAN 146 146 224 SOUDAN 219 219 
248 SENEGAL 27 10 1 16 248 SENEGAL 117 49 1 :i 65 
288 NIGERIA 44 6 5 1 32 8i 288 NIGERIA 170 25 39 6 99 1 334 AETHIOPIEN 87 
20 8 
334 ETHIOPIE 110 110 
400 VEREINIGTE ST AATEN 45 17 400 ETATS-UNIS 207 61 91 54 1 
404 KANADA 78 1 26 48 3 404 CANADA 169 2 23 133 11 
616 IRAN 314 1 29 11 73 200 616 IRAN 412 5 3:i 44 60 271 
632 SAUDI-ARABI EN 137 3 2 1 131 632 ARABIE SAOUDITE 214 19 8 1 186 
652 NORDJEMEN 511 511 652 YEMEN DU NORD 656 656 
684 LAOS 59 59 684 LAOS 237 237 
801 PAPUA NEUGUINEA 35 35 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 109 109 
1000 WELT 5397 1073 587 482 363 73 772 9 2038 1000 MONDE 14177 2887 2049 1441 1713 222 2178 18 3118 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2148 589 239 287 340 54 275 9 355 1010 INTRA-CE (EUR-91 11079 1348 1118 819 11111 1111 7118 ,. 8011 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3253 485 348 196 25 19 498 1683 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8097 1539 1431 822 181 71 1408 28114 
1020 KLASSE 1 1038 420 107 93 21 2 137 258 1020 CLASSE 1 3157 1247 277 188 139 2 477 827 
1021 EFT A-LAENDER 716 345 36 30 10 2 41 252 1021 A E L E 2235 1074 111 78 40 2 125 805 
1030 KLASSE 2 2060 61 186 88 1 17 283 1424 1030 CLASSE 2 4178 266 787 375 3 69 650 2028 
1031 AKP-LAENDER 462 26 26 4 1 105 300 1031 ACP 1087 116 151 16 3 297 504 
1040 KLASSE 3 156 4 54 15 2 79 2 1040 CLASSE 3 762 26 367 60 19 281 9 
8428.40 SELBSTT AETIGE TRAENKEBECKEN 8428.40 ABREUVOIRS AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 234 182 
90 
7 6 2 B 29 001 FRANCE 413 322 13 12 8 18 3 37 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 400 229 55 
2:i 
6 20 002 BELGIOUE-LUXBG 784 476 161 112 9 26 
003 NIEDERLANDE 144 28 6 80 8 003 PAYS-BAS 359 65 24 49 187 34 
004 BR DEUTSCHLAND 148 41 47 12 48 004 R.F. D.ALLEMAGNE 331 105 10i 24 95 
036 SCHWEIZ 181 131 27 1 22 036 SUISSE 317 24-i 51 1 1 20 
038 OESTERREICH 140 84 43 3 10 038 AUTRICHE 286 168 74 10 34 
040 PORTUGAL 54 50 1 1 2 040 PORTUGAL 107 89 2 1:i 4 
208 ALGERIEN 157 118 39 8 4:i 
208 ALGERIE 373 245 128 
400 VEAEINIGTE STAATEN 112 61 400 ETATS-UNIS 220 123 4J 5.i 
404 KANADA 164 119 4 41 404 CANADA 252 188 12 52 
1000 WELT 2209 770 607 118 162 49 187 16 303 1000 MONDE 41532 1530 1218 278 348 87 &02 111 1144 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1087 465 148 7 127 48 126 15 133 1010 INTRA-CE (EUR-91 2124 917 :n1 13 2&8 911 287 111 217 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1142 305 4111 109 35 1 61 170 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2407 813 908 283 80 1 2011 327 
1020 KLASSE 1 869 302 306 51 11 1 32 166 1020 CLASSE 1 1650 605 550 66 26 1 122 280 
1021 EFTA-LAENDER 461 259 120 5 4 1 2 70 1021 A E L E 906 491 215 9 11 1 20 159 
1030 KLASSE 2 269 2 155 58 25 29 1030 CLASSE 2 708 8 357 196 64 83 
8428.50 ANDERE MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT. 8428.50 AUTRE& MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE. L"HORTICUL-
GARTENBAU. GEFLUEGEL- ODER BIENENZUCHT. ANG TURE. L'AVICULTURE ET L'APICULTURE. NOA 
001 FRANKREICH 2625 913 391 212 165 845 2 97 001 FRANCE 6248 2155 823 565 491 1958 29 221 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 875 428 106 42 254 62i 26 19 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2288 1191 292 90 610 69 36 
003 NIEDERLANOE 6462 5476 10 40 
428 
264 45 003 PAYS-BAS 10842 8682 58 126 1384 441 :i 149 
004 BR DEUTSCHLAND 1562 129 65 77 
245 55 4 688 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3822 155 168 1350 494 199 5 1451 
005 IT ALIEN 564 83 
108 
13 233 9 36 97 005 ITALIE 1674 344 275 so 550 21 404 006 VER. KOENIGREICH 5044 4278 67 348 55 153 006 ROYAUME-UNI 6748 4641 202 204 901 141 142 517 
007 IRLANO 694 11 5 3 4 96 
646 25 007 lALANDE 1650 34 54 6 5 1473 78 
008 DAENEMARK 730 467 2 55 76 34 008 DANEMARK 1993 1277 12 180 227 216 81 
028 NORWEGEN 244 58 1 
10 
14 11 47 115 028 NORVEGE 840 244 10 so 15 119 39i 
030 SCHWEDEN 1756 924 113 14 58 637 030 SUEDE 4122 1780 12 325 57 179 1769 
032 FINNLAND 339 61 6 66 3 14 189 032 FINLANDE 783 154 6 94 9 76 444 
036 SCHWEIZ 632 443 42 9 16 44 48 30 036 SUISSE 1595 1105 112 26 62 95 133 62 
038 OESTERREICH 1175 777 1 94 160 50 1 92 038 AUTRICHE 2622 1776 5 193 291 163 3 191 
040 PORTUGAL 943 242 52 2 83 50 407 107 040 PORTUGAL 1434 358 114 6 152 74 540 190 
042 SPANIEN 727 240 64 82 62 200 10 69 042 ESPAGNE 1524 344 217 188 131 535 31 78 
048 JUGOSLAWIEN /43 533 139 33 6 19 13 048 YOUGOSLAVIE 2146 1275 581 164 57 29 40 
050 GRIECHENLAND 358 6 67 167 40 72 1 5 050 GRECE 831 35 1 17 368 97 202 6 7 
052 TUERKEI 324 2 24 143 30 125 i 
052 TUROUIE 2816 22 39 664 63 2028 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 152 107 3 
6 
35 062 TCHECOSLOVAQUIE 677 260 43 332 4:i 
064 UNGARN 76 8 4 17 
18 
5 36 064 HONGRIE 455 62 t:i 4:i as 31 272 
068 8ULGARIEN 37 3 16 068 BULGARIE 255 :i 12 9:i 151 204 MAROKKO 86 77 8 204 MAROC 201 181 ui 
208 ALGERIEN 991 211 24 
754 
698 1 57 208 ALGERIE 2030 1 744 7!i 975 :i 229 
212 TUNESIEN 807 
69:i 
42 1 5 5 212 TUN ISlE 1568 
888 
112 6 1424 12 14 
216 LIB YEN 1746 3 502 259 155 134 216 LIBYE 5695 16 981 1163 1301 1346 
220 AEGYPTEN 964 
20i 
41 829 94 
:i 
220 EGYPTE 2286 1 87 1952 246 
224 SUDAN 204 
6:i 14 :i 
224 SOUDAN 326 312 i 1J 
272 ELFEN8EINKUESTE 78 
:i 
272 COTE-DWOIRE 193 
10 
171 t6 6 
276 GHANA 37 3 32 
79 :i 
276 GHANA 112 8 94 
288 NIGERIA 160 63 16 288 NIGERIA 569 129 60 37:i 8 
330 ANGOLA 54 18 36 330 ANGOLA 1.71 80 91 
372 REUNION 79 79 18 372 REUNION 182 8 182 21J 390 REP. SUEDAFRIKA 147 1 15 53 390 REP.AFRIOUE DU SUD 506 44 :i 239 
400 VEREINIGTE STAA TEN 1883 1453 82 9 32 278 29 400 ETATS-UNIS 4177 3167 200 59 226 1 439 J 82 
404 KANADA 105 54 13 5 25 8 404 CANADA 296 165 14 26 J 70 18 
500 ECUADOR 43 27 
,j 2 14 500 EOUATEUR 112 1 48 2 21 40 604 LIBANON 109 1 
70 
104 604 UBAN 154 1 29 124 
608 SYRIEN 384 289 12 13 
a8 
608 SYRIE 945 754 34 19 rae 
612 JRAK 1057 826 66 
349 
104 1 22 612 IRAK 3555 2270 165 1 809 6 66 238 
616 IRAN 3018 1292 76 784 418 99 616 IRAN 9022 4017 152 1223 2359 1026 245 
624 ISRAEL 147 13 1 8 65 55 5 624 ISRAEL 427 42 3 42 243 80 17 
628 JORDANIEN 73 5 4 64 628 JORDAN IE 167 10 12 145 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark 
8428.60 8428.60 
632 SAUDI-ARABI EN 1601 396 321 847 29 8 632 ARABIE SAOUDITE 5756 898 1110 3678 1 43 26 
636 KUWAIT 1468 729 10 71'4 4 1 636 KOWEIT 4544 2257 27 2240 14 6 
640 BAHRAIN 194 9 185 640 BAHREIN 603 38 562 3 
652 NOADJEMEN 96 95 1 652 YEMEN DU NORD 853 841 8 4 
701 MALAYSIA 157 8 1 1 147 701 MALAYSIA 323 1 18 1 :i 301 
732 JAPAN 114 72 12 2 21 7 732 JAPON 336 178 30 33 73 22 
BOO AUSTRALIEN 115 12 6 19 3 75 800 AUSTRALIE 409 97 19 67 21 205 
1000 WELT 42388 21280 1833 2932 8888 27&9 4364 41 2709 1000 MONDE 102320 41894 4776 7940 20213 8848 13021 181 7450 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 18664 11701 339 718 1336 1420 1878 41 1124 1010 INTRA-CE IEUR-9) 36284 18324 1048 1597 3737 3278 4242 177 2881 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 23836 9669 1296 2218 63&3 1340 2486 1688 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 87066 23670 3728 6343 18478 3589 8779 3 4589 
1020 KLASSE 1 9620 4875 500 580 719 465 1179 1302 1020 CLASSE 1 24527 10711 1454 1765 1878 1202 4214 3 3300 
1021 EFT A-LA ENDER 5096 2503 96 121 451 172 582 1171 1021 A E L E 11421 5419 241 243 983 415 1069 3051 
1030 KLASSE 2 13898 4564 791 1609 4613 869 1231 221 1030 CLASSE 2 40992 12509 2254 4507 14463 2332 4117 810 
1031 AKP-LAENDER 669 205 160 80 52 3 163 6 1031 ACP 1759 344 455 169 165 4 598 24 
1040 KLASSE 3 316 119 4 27 21 6 76 63 1040 CLASSE 3 1536 350 18 71 135 35 448 479 
8428.90 TEILE DER NR 8428 8428.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8428 
001 FRANKREICH 1172 187 117 617 88 148 15 001 FRANCE 4091 818 343 1756 228 883 2 61 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 323 41 61 18 176 25 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1089 133 181 47 682 35 2 9 
003 NIEDERLANDE 1273 818 30 7 
123:1 
387 29 2 003 PAYS-BAS 2553 1566 121 28 710 110 2 16 
004 BR DEUTSCHLAND 1663 78 42 42 55 1 213 004 R.F. D·ALLEMAGNE 4764 242 313 3311 66 208 14 610 
005 IT ALIEN 187 20 75 55 15 11 11 005 ITALIE 852 82 356 212 58 107 37 
006 VEA. KOENIGREICH 553 138 25 24 329 4 7 26 006 ROYAUME-UNI 1470 278 111 54 864 22 35 106 
007 I ALAND 377 2 4 361 10 007 lALANDE 1082 3 14 13 1014 38 
008 DAENEMARK 89 51 10 2 16 
:i 7 3 i 008 DANEMARK 
351 211 32 4 37 1 49 17 
028 NORWEGEN 69 7 18 4 31 028 NORVEGE 311 31 16 1 8 5 220 30 
030 SCHWEDEN 686 333 15 38 5 82 213 030 SUEDE 1763 716 26 86 14 156 765 
032 FINNLAND 55 1 2 12 1 2 37 032 FINLANDE 241 16 9 26 7 35 148 
036 SCHWEIZ 136 71 24 18 3 2 3 15 036 SUISSE 442 256 46 77 21 9 8 25 
038 OESTERREICH 178 78 16 15 24 11 2 32 038 AUTAICHE 498 222 16 29 56 39 9 127 
040 PORTUGAL 194 5 20 8 131 8 21 1 040 PORTUGAL 571 45 51 44 354 23 50 4 
042 SPANIEN 214 4 19 8 118 30 35 042 ESPAGNE 594 22 118 29 177 83 165 
048 JUGOSLAWIEN 216 53 9 75 30 15 34 048 YOUGOSLAVIE 893 344 36 171 109 40 191 i 
050 GRIECHENLAND 173 9 114 23 22 5 050 GRECE 396 74 158 79 52 31 2 
056 SOWJETUNION 17 6 11 056 UNION SOVIETIQUE 153 3 150 
060 POLEN 93 7 62 2 22 060 POLOGNE 1289 15 48 932 
8 
23 271 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 1 3 
4 
4 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 117 21 29 1 6 38 14 
064 UNGARN 147 16 5 1 18 103 064 HONGRIE 1646 61 39 11 25 81 1429 
068 BULGAAIEN 29 27 1 1 
19 
068 BULGARIE 398 
29 
388 2 7 1 
208 ALGERIEN 415 2 57 333 3 1 208 ALGERIE 1089 142 779 26 32 70 11 
212 TUNES! EN 86 1 8 8 65 1 3 212 TUNISIE 165 2 36 31 87 6 3 
216 LIBYEN 229 3 196 26 1 1 :i 216 LIBYE 809 31 432 224 48 63 11 
220 AEGYPTEN 238 38 148 5 47 220 EGYPTE 1441 1 4 35 961 26 414 
276 GHANA 41 
:i 41 276 
GHANA 108 108 
288 NIGERIA 30 1 27 288 NIGERIA 196 4 7 11 6 167 i 330 ANGOLA 31 31 
:i 9 330 ANGOLA 162 
4 
5 
152 
346 KENIA 25 14 346 KENYA 147 8 34 1 15 9i 390 REP SUEDAFAIKA 61 
39 
12 14 35 390 REP.AFRIOUE DU SUD 335 5 6 64 252 
400 VEREINIGTE STAAT EN 153 71 1 13 29 400 ETATS-UNIS 527 99 145 8 139 135 1 
404 KANADA 155 7 103 30 14 1 404 CANADA 204 29 103 29 38 5 
484 VENEZUELA 72 6 66 
7:i 
484 VENEZUELA 123 31 89 2 1 
612 IRAK 209 65 8 1 59 3 612 IRAK 764 22:2 8 214 10 280 30 
616 IRAN 1020 99 111 159 34 617 616 IRAN 2311 106 260 379 190 4 1371 1 
624 ISRAEL 80 11 9 15 44 1 624 ISRAEL 417 62 83 69 191 12 
628 JORDANIEN 126 2 26 97 1 628 JOADANIE 281 3 1 140 135 2 
632 SAUDI-ARABI EN 778 4 32 368 367 7 632 ARABIE SAOUDITE 856 39 61 308 415 33 
636 KUWAIT 124 1 3 105 
22 
15 636 KOWEIT 302 8 13 220 61 
800 AUSTRALIEN 35 2 6 5 800 AUSTRALIE 545 28 1 30 10 1 474 1 
1000 WELT 12080 2117 864 1384 3940 649 2298 11 829 1000 MONDE 37661 6724 2806 3447 11914 1678 71181 70 4634 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6636 1266 281 209 2429 636 634 11 280 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16249 3090 1066 790 6876 1086 2408 70 877 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8426 662 673 1166 1611 113 1662 649 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21410 2634 1760 2666 6037 490 6184 3867 
1020 KLASSE 1 2400 635 294 275 446 93 349 308 1020 CLASSE 1 7619 1951 566 607 1170 272 1935 1118 
1021 EFTA-LAENDER 1337 517 93 43 213 27 139 305 1021 A E L E 3889 1331 155 165 554 97 483 1104 
1030 KLASSE 2 3731 210 243 872 996 16 1278 116 1030 CLASSE 2 10164 585 717 1996 2900 184 2957 825 
1031 AKP-LAENDEA 168 11 42 7 46 
5 
39 23 1031 ACP 761 25 142 56 140 2 231 165 
1040 KLASSE 3 298 18 36 8 71 35 125 1040 CLASSE 3 3625 97 466 55 967 34 292 1714 
8429 MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER MUELLEREI ODER BEHANDELN 8429 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT 
VON GETREIDE DOER HUELSENFRUECHTEN. AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8429.10 MASCHINEN.APPARATE UNO GERAETE ZUM MISCHEN, REINIGEN.SICHTEN 8429.10 MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE. NETTOVAGE, 
UNO AUFBEREITEN VON GETREIOE DOER HUELSENFRUECHTEN VOR OEM CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 
MAHLEN MOUTURE 
001 FAANKAEICH 129 23 98 5 2 1 001 FRANCE 368 112 197 50 3 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 143 34 15 9 81 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 507 233 70 10 191 
9 
3 
003 NIEDERLANDE 99 79 16 4 003 PAYS-BAS 420 378 31 2 
57:2 :i 9i 004 8A DEUTSCHLAND 89 6 4 58 21 004 R.F. D·ALLEMAGNE 717 29 16 
005 IT ALIEN 83 32 46 
9 
5 
18 
005 ITALIE 573 265 302 
15 29 :i 
6 
006 VER. KOENIGAEICH 50 13 1 9 006 ROYAUME-UNI 172 102 12 :i 11 008 DAENEMARK 26 18 6 2 008 DANEMARK 264 200 45 17 
17 030 SCHWEDEN 23 16 
20 
1 2 4 030 SUEDE 183 138 4 21 
4 
3 
036 SCHWEIZ 145 115 1 8 1 036 SUISSE 837 625 69 5 134 
459 
460 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DlK:embre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK l Ireland _L Denmark Nimexe I EUR 9 peutschland\ France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK l Ireland \ Denmark 
8429.10 8429.10 
038 OESTERREICH 50 12 28 9 
3:2 
1 038 AUTRICHE 169 65 34 64 
60 
6 
040 PORTUGAL 65 4 4 25 
5 
040 PORTUGAL 146 32 18 36 
4 042 SPANIEN 30 3 21 
:i 
1 
10 
042 ESPAGNE 108 17 84 3 
048 JUGOSLAWIEN 27 14 
:i 048 YOUGOSLAVIE 270 164 1 1 12 :i 104 050 GRIECHENLAND 36 20 14 050 GRECE 245 198 33 6 052 TUERKEI 27 27 
5 i 052 TUROUIE 105 99 Hi a a 204 MAROKKO 89 77 204 MAROC 236 182 
244 TSCHAD 49 49 i 6i 244 TCHAD 298 29ij 9 158 272 ELFENBEINKUESTE 63 
:i 
272 COTE-D"IVOIRE 169 2 j 276 GHANA 147 144 
9 
276 GHANA 777 774 
a:i 288 NIGERIA 158 149 288 NIGERIA 453 4 416 
328 BURUNDI 106 
:i 20 
106 328 BURUNDI 175 
9 109 
175 
342 SOMALIA 22 
5 6 
342 SOMA LIE 118 
a:i 49 390 REP. SUEDAFRIKA 24 12 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 193 106 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 66 
19 
3 2 400 ETATS.UNIS 434 381 4 14 35 
432 NICARAGUA 19 
9 
432 NICARAGUA 161 14i 161 480 KOLUMBIEN 9 480 COLOMBIE 147 
37:i 6 464 VENEZUELA 158 8 146 1 3 484 VENEZUELA 452 63 ,, 
500 ECUADOR 74 67 7 500 EOUATEUR 552 537 15 
516 80LIVIEN 69 89 516 BOLIVIE 788 788 
19l 608 SYRIEN 18 4 14 
29 
608 SYRIE 199 8 
lltS 612 IRAK 89 60 i 612 IRAK 440 325 616 IRAN 120 1 13 
l:i 
616 IRAN 512 491 21 
69 632 SAUDI-ARABIEN 35 12 11 632 ARABIE SAOUDITE 182 75 38 6 636 KUWAIT 29 28 1 636 KOWEIT 173 167 
662 PAKISTAN 186 186 
24 :i 
662 PAKISTAN 881 881 
189 :i 666 BANGLADESH 27 666 BANGLADESH 192 
703 BRUNEI 39 39 703 BRUNEI 109 12fi 6 109 800 AUSTRALIEN 22 15 7 800 AUSTRALIE 182 50 
1000 WELT 2990 1&31 207 479 297 7 378 18 7& 1000 MONDE 1491& 9414 10110 1112 1302 20 1089 11 417 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 888 200 89 120 1&& 8 &7 18 21 1010 1NTRA.CE (EUR-91 3118 1291 490 240 868 16 113 11 98 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2324 1331 118 3&9 141 1 319 && 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11798 8123 559 1373 444 4 971 318 
1020 KLASSE 1 546 326 73 53 24 1 55 14 1020 CLASSE 1 3070 2095 215 149 217 4 255 135 
1021 EFTA-LAENDER 294 160 51 35 10 1 33 4 1021 AELE 1414 938 121 108 154 4 63 26 
1030 KLASSE 2 1755 987 45 302 1 17 263 41 1030 CLASSE 2 8439 5776 344 1188 226 721 184 
1031 AKP-LAENDER 675 274 7 94 1 15 185 1031 ACP 2701 1610 46 330 209 506 
1040 KLASSE 3 19 19 1040 CLASSE 3 252 252 
8429.30 ANDERE MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER DIE MUELLEREI 8429.30 AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET 
ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRI8 SOUS 
UNTER 841910 ANGEGEBEN 841910 
001 FRANKREICH 485 25 
35 
424 1 11 24 001 FRANCE 1652 1 12 1392 12 17 119 j 002 BELGIEN-LUXEMBURG 164 29 20 50 29 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 314 83 70 42 62 Hi 54 003 NIEDERLANDE 74 39 1 2 
25 
11 21 
16 
003 PAYS.BAS 307 176 11 9 95 
29 004 BR DEUTSCHLAND 21 1 88 33 
4:i 
49 004 R.F. D"ALLEMAGNE 590 
l:i 
113 168 177 11 92 
005 IT ALIEN 280 1 212 9 14 10 i 6 005 ITALIE 560 379 4:i 66 59 43 2l 006 VER. KOENIGREICH 37 10 2 3 006 ROYAUME-UNI 263 89 17 73 
35:i 
20 
007 I ALAND 104 
10 
104 007 lALANDE 354 
54 
2 
:i 4 026 NORWEGEN 24 14 
10 
028 NORVEGE 118 
:i 
58 
030 SCHWEDEN 45 14 
4:i 
21 030 SUEDE 210 110 
226 
67 31 
032 FINN LAND 63 3 17 032 FINLANDE 376 29 
24 
121 6 036 SCHWEIZ 60 49 3 3 5 036 SUISSE 499 442 10 17 
038 OESTERREICH 186 80 93 13 
6 
038 AUTRICHE 382 221 103 58 
60 040 PORTUGAL 15 3 6 040 PORTUGAL 118 22 
10 
36 
ali 042 SPAN IEN 39 
80 
1 23 4 11 042 ESPAGNE 135 58 28 
048 JUGOSLAWIEN 89 9 4 048 YOUGOSLAVIE 845 830 l:i 13 :i 2 050 GRIECHENLAND 08 
l:i 
1 82 1 050 GRECE 295 16 251 14 
056 SOWJETUNION 14 1 056 UNION SOVIETIQUE 215 211 
9 
4 
204 MAROKKO 27 1 1 25 
1 3i 204 MAROC 120 13 98 904 208 ALGERIEN 1521 4 1380 208 ALGERIE 7369 5 19 6441 
212 TUNESIEN 267 2 263 2 212 TUN ISlE 1139 
179 
19 1114 6 
216 LIB YEN 26 24 2 
530 139 
216 LIBYE 203 24 
31 2l 7Bi 220 AEGYPTEN 681 
26 
12 220 EGYPTE 3937 15 14 
248 SENEGAL 30 3 1 248 SENEGAL 185 3 161 19 2 
272 ELFENBEINKUESTE 29 12 15 2 272 COTE-D"IVOIRE 258 80 175 3 
276 GHANA 170 1 19 
66 
51 276 GHANA 1227 1148 1 
n:i 
78 
288 NIGERIA 351 97 2 186 288 NIGERIA 1685 613 9 840 
346 KENIA 18 6 
5 8 
12 346 KENYA 152 113 1 
49 
38 
29 390 REP. SUEDAFRIKA 194 14 28 138 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 874 88 1 37 41 629 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 330 166 96 68 ,. 400 ETATS.UNIS 1383 700 340 343 
:i 404 KANADA 36 12 5 18 404 CANADA 174 41 39 92 
412 MEXIKO 50 1 49 412 MEXIOUE 153 23 130 
200 448 KUBA 283 1 257 25 448 CUBA 982 20 762 
456 DOMINIKANISCHE REP 159 132 27 456 REP. DOMINICAINE 1111 956 155 
:i 471 WESTINDIEN 32 32 
15 
471 INDES OCCIDENT ALES 176 174 
480 KOLUMBIEN 18 3 
:i 
480 COLOMBIE 116 20 96 6 484 VENEZUELA 140 39 98 484 VENEZUELA 548 211 331 
504 PERU 33 
30 
33 504 PEROU 352 352 
508 BRASILIEN 47 17 
108 
508 BRESIL 474 231 243 
52 aoi 612 IRAK 284 152 19 5 612 IRAK 1231 766 106 
616 IRAN 61 38 
4 
4 8 11 616 IRAN 327 232 6 50 31 14 624 ISRAEL 44 28 2 10 624 ISRAEL 341 267 16 52 
10:i 632 SAUDI-ARABI EN 447 29 28 327 63 632 ARABIE SAOUDITE 2826 142 61 2521 
636 KUWAIT 122 122 636 KOWEIT 470 470 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1 9 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlanllj_ France 1 ltalia _I Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Danmarlt 
8429.30 8429.30 
664 I NOlEN 22 15 2 5 664 IN DE 121 9 74 18 20 
672 NEPAL 62 62 Hi 672 NEPAL 521 518 3 95 732 JAPAN 200 182 732 JAPON 1524 1429 
:i BOO AUSTRALIEN 69 4 1 64 BOO AUSTRALIE 437 49 11 375 
1000 WELT 8228 1770 540 3378 205 113 1841 7 374 1000 MONOE 39418 11190 1322 15403 1029 210 8813 21 1428 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1380 110 338 488 92 86 237 7 23 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4077 507 592 1866 390 103 767 21 112 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8887 1880 202 2889 113 48 1804 351 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 35339 10883 730 13748 839 107 8058 1378 
1020 KLASSE 1 1555 705 100 290 14 29 404 13 1020 CLASSE 1 7509 4066 163 10B3 134 44 1947 72 
1021 EFT A-LAENDER 402 158 97 66 IS 70 11 1021 A E L E 1732 878 129 330 2 352 41 1030 KLASSE 2 5002 940 102 2337 72 1194 338 1030 CLASSE 2 26461 6355 567 11B67 256 64 6047 1305 
1031 AKP-LAENDER 783 236 63 35 66 4 379 1031 ACP 4155 1966 450 237 223 18 1261 
1040 KLASSE 3 307 15 259 27 6 1040 CLASSE 3 1336 262 765 248 61 
8429.60 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE 8429.50 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET 
FUER DIE MUELLEREI ODER ZUM 8EHANDELN VON GETREIDE ODER ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES 
HUELSENFRUECHTEN SECS 
001 FRANKREICH 23B 26 
28 
72 15 26 28 71 001 FRANCE 1288 189 
50 
296 67 41 190 503 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1706 3B 5 1623 12 
25 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4311 213 28 3962 58 
003 NIEDERLANDE 195 100 1 2 
218 
51 16 
100 
003 PAYS-BAS 920 602 13 7 
42i 
115 76 106 1 
004 BR DEUTSCHLAND 449 
68 
11 26 13 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1151 
255 
37 77 1 41 144 424 
005 IT ALIEN 616 541 i 9 :i 6 1 005 ITALIE 6B6 403 2 23 3 006 VER. KOENIGREICH 269 16 1 171 62 006 ROYAUME-UNI 1445 93 12 13 106 24 948 249 
007 !ALAND 130 2 
:i 12B 007 lALANDE 383 23 3 355 2 008 DAENEMARK 37 2B 2 4 
24 
008 DANEMARK 344 294 
:i 
19 23 6 2 
028 NORWEGEN 50 15 1 6 4 10 028 NORVEGE 299 115 2i 2 63 lli 030 SCHWEDEN 122 70 2 26 14 030 SUEDE 536 284 7 30 121 67 
036 SCHWEIZ 713 694 2 14 1 2 036 SUISSE 2665 2586 25 32 10 1 11 
038 OESTERREICH 41 31 4 2 4 038 AUTRICHE 318 24B 1 21 2 17 29 
040 PORTUGAL 36 33 
:i 3 040 PORTUGAL 2BB 245 2 33 2 6 042 SPANIEN 37 2 33 6 042 ESPAGNE 154 22 11 112 4 5 056 SOWJETUNION 36 16 14 056 UNION SOVIETIQUE 231 39 77 
28 
115 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 6 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 108 80 
:i 40 204 MAROKKO 34 1 11 22 204 MAROC 160 54 64 
208 ALGERIEN 83 53 1 13 
8 
16 208 ALGERIE 326 206 14 45 
:i 61 212 TUNES! EN 51 6 1 33 9 212 TUNISIE 198 2 9 145 2J 17 216 LI8YEN 42 36 
:i 216 LIBYE 310 36 17i 266 6 2 232 MALl 4B 41 4 232 MALl 197 2 9 9 
236 OBERVOLTA 66 
1 02i 
66 236 HAUTE-VOLT A 129 
298 
126 3 
26B LIBERIA 1 02B 1 26B LIBERIA 30B 10 
8 272 ELFENBEINKUESTE 43 32 1 4 6 272 COTE-D'IVOIRE 206 157 11 30 
276 GHANA 52 9 
:i :i 42 1 276 GHANA 102 51 i 5 :i 47 4 2BB NIGERIA 405 56 1 343 2BB NIGERIA 1523 649 860 
302 KAME RUN 73 5 5 54 9 302 CAMEROUN 189 39 18 120 1 11 
346 KENIA 135 130 
22i 
5 346 KENYA 1339 1308 
1298 
31 
350 UGANDA 231 4 350 OUGANDA 1367 67 
:i 
2 
366 MOSAMBIK 8 7 9 1 366 MOZAMBIQUE 122 117 10 3 390 REP. SUEDAFRIKA 66 22 1 34 i 390 REP.AFRIQUE DU SUD 427 164 1 30 219 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 74 22 5 14 26 400 ETATS-UNIS 77B 228 5 34 55 389 67 
404 KANADA 13 4 5 3 1 404 CANADA 101 31 1 1 3 34 24 i 
428 EL SALVADOR 33 33 428 EL SALVADOR 178 17B 
:i 456 DOMINIKANISCHE REP 129 129 li 456 REP. DOMINICAINE B09 807 4B4 VENEZUELA 115 96 1 1 4B4 VENEZUELA 1 112 1037 11 56 8 
500 ECUADOR 14 13 1 500 EQUATEUR 109 99 1 
16 
9 
504 PERU 15 9 4 2 504 PEROU 123 86 
6 
21 
50B BRASILIEN 17 9 1 7 9 5 508 BRESIL 111 37 63 :i 5 616 IRAN 136 96 12 13 1 616 IRAN 1270 1042 88 105 20 12 
624 ISRAEL 12 B 1 1 
36 
2 
:i 624 ISRAEL 110 86 8 7 9 632 SAUDI-ARA81EN 110 31 15 26 632 ARABIE SAOUDITE 490 65 24 260 122 
8 
ni 
647 VER. ARAB EMIRATE 119 118 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 375 367 
6BO THAILAND 53 44 9 6BO THAILANDE 402 260 3 139 
700 INDONESIEN B5 3B 2 45 700 INDONESIE 296 148 B1 1 66 
70B PHILIPPINEN 39 1B 21 70B PHILIPPINES 179 63 
:i :i 116 732 JAPAN 43 37 6 732 JAPON 361 33B 17 :i 
BOO AUSTRALIEN 39 10 29 BOO AUSTRALIE 317 149 1 167 
1000 WELT 8589 3325 783 748 2015 80 1110 299 251 1000 MONOE 31811 14434 1200 3851 4984 192 4080 1799 1111 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3841 277 582 114 1929 80 208 288 183 1010 INTRA-CE IEUR-91 10629 1871 515 440 4590 180 750 1703 880 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4950 3048 181 833 88 1 902 11 88 1011 EXTRA-CE IEUR-91 21079 12782 884 3411 375 11 3310 98 430 
1020 KLASSE 1 1287 962 B B6 29 147 11 44 1020 CLASSE 1 64B5 4554 63 314 140 3 1092 96 223 
1021 EFTA-LAENDER 971 B50 5 26 6 42 42 1021 A E L E 4197 3544 37 127 47 1 226 215 
1030 KLASSE 2 3591 2063 173 515 55 1 741 43 1030 CLASSE 2 14002 8024 622 2966 199 9 2019 173 
1031 AKP-LAENDER 2299 1311 139 329 4 1 514 1 1031 ACP 6359 2920 455 1708 7 7 1256 6 
1040 KLASSE 3 67 25 23 2 15 2 1040 CLASSE 3 5B7 1B4 134 36 199 34 
8430 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER ZUM VER- 8430 MACHINES NOA POUR INDUSTRIES ALIMENT AIRES 
ARBEITEN VON LEBENS-ODER FUTTERMITTELN.AWGNI 
8430.01 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 8ACKWAREN 8430.01 MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE. PATISSERIE ET 
BISCUITERIE 
001 FRANKREICH 610 1B2 114 102 117 71 24 001 FRANCE 5140 2143 7B8 1020 656 3B2 151 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 759 268 140 94 226 15 
5 
16 002 BELGIQUE-LUXBG. 4930 1808 761 377 1790 
97J 
89 105 
003 NIEDERLANDE 870 529 42 50 170 52 22 003 PAYS-BAS 5810 3737 324 278 
265l 
278 54 166 
004 BR DEUTSCHLAND 691 51 126 319 60 51 12 72 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5533 434 816 346 725 128 433 
461 
462 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia r Nederland I Belg.-Lux.] UK T Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 . joeutschlanc1_ France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark 
8430.01 8430.01 
005 IT ALIEN 253 156 35 20 3 32 7 005 ITALIE 2600 1590 321 276 3 390 20 
006 VER. KOENIGREICH 497 125 28 97 56 16 160 15 006 ROYAUME-UNI 2967 940 250 545 853 1 12 214 53 
007 I ALAND 773 9 3 3 3 755 007 lALANDE 1651 73 28 19 30 1 1498 2 
008 DAENEMARK 293 227 3 2 12 5 44 008 DANE MARK 1619 1 134 32 9 106 38 300 
024 ISLAND 121 5 7 5 95 9 024 JSLANDE 255 46 67 1 14 a a 89 
028 NORWEGEN 150 61 2 6 18 8 19 36 028 NORVEGE 1217 467 27 32 242 56 153 240 
030 SCHWEDEN 296 130 3 13 16 2 45 87 030 SUEDE 2698 1 174 37 107 203 9 427 741 
032 FINNLAND 128 61 15 1 2 11 38 032 FINLANDE 936 432 97 14 13 122 258 
036 SCHWEIZ 506 366 50 43 35 2 5 5 036 SUISSE 4912 3440 399 229 734 10 66 34 
038 OESTERREICH 387 292 20 24 13 17 4 17 038 AUTRICHE 3485 2748 146 128 199 101 73 90 
040 PORTUGAL 146 34 17 89 2 2 2 040 PORTUGAL 1334 281 135 843 22 1 37 15 
042 SPAN lEN 250 53 66 99 19 :i 8 2 042 ESPAGNE 1886 659 358 404 316 14 121 14 
048 JUGOSLAWIEN 122 60 1 54 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1350 883 6 321 65 61 14 
050 GRIECHENLAND 193 89 4 43 18 2 30 7 050 GRECE 1627 860 36 203 179 12 291 46 
052 TUERKEI 142 107 3 15 17 052 TUROUIE 1177 966 38 62 1 110 
060 POLEN 18 5 9 1 3 060 POLOGNE 323 67 220 6 28 :i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 9 6 4 062 TCHECQSLOVAOUIE 306 176 87 43 
064 UNGARN 17 17 064 HONGRJE 360 360 
202 KANARISCHE JNSELN 24 12 
8:i 
5 6 1 202 ILES CANARIES 220 1 17 1 46 42 
:i 
14 
4 204 MAROKKO 91 2 5 
5 22 
1 204 MAROC 577 39 505 26 
208 ALGERIEN 270 31 205 7 208 ALGERIE 2348 292 1526 32 2 91 405 
212 TUNESIEN 125 79 45 1 212 TUNISJE 533 349 180 4 
216 U8YEN 149 1 148 216 LIBYE 457 2 7 448 
220 AEGYPTEN 289 281 1 4 2 1 220 EGYPTE 1890 1845 10 13 19 :i 
224 SUDAN 14 2 1 4 6 1 224 SOUDAN 107 22 9 13 57 6 
248 SENEGAL 27 25 2 248 SENEGAL 131 1 15 12 2 2 
272 ELFENBEJNKUESTE 35 34 i 272 COTE-D.IVOIRE 166 158 1 7 
280 TOGO 21 21 2BO TOGO 151 150 1 
288 NIGERIA 661 55 7 4 87 508 288 NIGERIA 3876 642 45 2B 517 1 2642 1 
302 KAMERUN 26 
6 
25 1 302 CAMEROUN 1 17 108 9 
322 ZAIRE 9 3 
9 
322 ZAIRE 181 160 21 
5 346 KENIA 66 2 4 1 49 1 346 KENYA 228 27 23 
6 
11 18 B4 
372 REUNION 12 3 9 372 REUNION 128 30 92 
373 MAURITIUS 31 25 5 1 373 MAURICE 389 342 44 
625 
:i 
16 390 REP. SUEDAFRIKA 470 178 16 59 2 213 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3412 1388 10 91 12 1271 
400 VEREINIGTE STAATEN 1034 480 42 205 60 3 222 22 400 ETATS-UNIS 8157 3937 410 1594 556 22 1435 203 
404 KANADA 290 92 20 90 39 1 26 22 404 CANADA 1961 606 157 4B5 327 B 259 119 
412 MEXIKO 57 3 5 6 38 2 3 412 MEXIOUE 395 22 36 46 250 23 1B 
448 KUBA 10 10 448 CUBA 108 10B 
45B GUADELOUPE 25 25 45B GUADELOUPE 126 3 12:i 
462 MARTINIQUE 23 23 462 MARTINIQUE 203 203 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 166 131 4 23 12 472 
TRINIDAD ET TOBAGO 1203 966 
2s6 
176 6l 
48 484 VENEZUELA 90 4 52 1 17 7 5 484 VENEZUELA 557 59 66 14 19 B6 
500 ECUADOR 30 1 16 2 9 2 500 EOUATEUR 224 9 111 11 7B 15 
504 PERU 25 2 19 1 2 1 504 PERDU 164 3 26 56 4 70 5 
508 BRASILIEN 247 7 3 237 50B BRESIL 1292 91 17 
6 
1184 
512 CHILE 74 30 44 
5 226 
512 CHILl 527 270 244 4 3 
528 ARGENTINIEN 230 528 ARGENTINE 2863 3 3 39 2818 
600 ZYPERN 22 4 5 3 10 600 CHYPRE 178 72 30 21 55 
604 UBANON 47 4 43 604 LJBAN 173 25 145 1 2 
608 SYRIEN 59 4 9 24 22 608 SYRIE 349 35 26 114 174 i 612 IRAK 93 72 1 14 5 1 612 IRAK 902 774 6 69 46 
616 IRAN 824 558 151 56 31 21 7 616 IRAN 8341 5816 1445 460 269 2 297 52 
624 ISRAEL 121 60 10 33 7 10 1 624 ISRAEL 1 124 643 2 120 275 58 14 12 
628 JORDANIEN 71 38 
25 
1 31 1 628 JORDANIE 425 297 2 6 109 11 
632 SAUDI-ARABIEN 584 459 92 6 2 632 ARABIE SAOUDITE 6686 5996 115 483 72 20 
8 636 KUWAIT 53 45 3 3 1 1 636 KOWEIT 487 458 11 7 3 
647 VER ARAB. EMIRATE 185 175 7 1 1 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1406 1331 2 41 14 9 9 
652 NORDJEMEN 76 53 23 652 YEMEN DU NORD 783 651 2 130 
656 SUEDJEMEN 49 
36 
49 
30 
656 YEMEN DU SUD 557 557 
9 492 6 700 INDONESIEN 155 6 1 81 1 700 INDONESIE 1275 415 67 286 
701 MALAYSIA 6 5 1 701 MALAYSIA 1 19 105 11 3 
706 SJNGAPUR 56 20 4 24 7 1 706 SINGAPOUR 214 105 :i 19 12 72 4 
728 SUEDKOREA 23 23 728 COREE DU SUD 299 297 
189 65 
2 6J 732 JAPAN 108 54 13 5 8 4 20 4 732 JAPON 1 184 501 145 27 190 
740 HONGKONG 60 55 2 3 740 HONG-KONG 495 447 26 21 1 
800 AUSTRALIEN 173 35 1 20 28 83 6 800 AUSTRALIE 2018 202 18 122 535 1100 41 
804 NEUSE ELAND 53 9 1 43 804 NOUVELLE-ZELANDE 354 79 5 2 17 249 2 
1000 WELT 15188 5893 1515 1832 1432 487 3227 351 471 1000 MON DE 114432 63869 11119 10582 13694 2861 18782 681 3324 
1010 INTRA-EO IEUR-91 4744 1495 302 488 738 389 1021 177 158 1010 JNTRA-CE (EUR-9) 30260 11426 2160 2832 8727 2128 3882 398 830 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 10444 4398 1213 1348 894 98 2208 174 316 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84180 42433 8988 7730 8887 623 16100 186 2394 
1020 KLASSE 1 4587 2106 256 729 329 ' 44 757 95 271 1020 CLASSE 1 38114 18669 2029 4688 4304 326 5986 38 2074 
1021 EFTA-LAENDER 1733 949 107 175 92 30 91 95 194 1021 A E L E 14837 8588 840 1338 1482 192 892 38 1467 
1030 KLASSE 2 5783 2249 945 615 356 54 1441 79 44 1030 CLASSE 2 44846 22992 6708 3027 2446 196 9032 127 318 
1031 AKP-LAENDER 1312 235 192 22 126 2 665 69 1 1031 ACP 7445 2312 1086 113 832 10 2971 113 8 
1040 KLASSE 3 74 43 12 2 9 8 1040 CLASSE 3 121 1 771 231 B 116 63 2 
8430.06 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON TEIOWAREN 8430.06 MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES ALIMENT AIRES 
001 FAANKREICH 81 1 67 8 5 001 FRANCE 574 8 437 74 55 
002 BEL GlEN LUXEMBURG 27 5 1 13 8 002 BELGIQUE-LUXBG. 167 44 4 53 66 
52 003 NIED[RLANDE 23 15 3 5 003 PAYS-BAS 200 135 1 12 7J 004 BR DEUTSCH! AND 42 4 28 8 1 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 343 43 21 B 3 :i 
006 VEA. KOENIGREICH 21 1 14 6 006 ROYAUME-UNI 297 4 1 179 1 12 1 
036 SCHWEIZ 24 23 1 036 SUISSE 148 138 1 1 8 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit&s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8430.06 8430.05 
038 OESTERREICH 24 10 13 1 038 AUTRICHE 194 91 96 7 
040 PORTUGAL 60 60 040 PORTUGAL 742 742 
048 JUGOSLAWIEN 42 
274 
42 048 YOUGOSLAVIE 379 
5825 
379 
056 SOWJETUNION 383 109 Hi 
056 UNION SOVIETI'lUE 6640 815 
060 POLEN 16 060 POLOGNE 229 229 
064 UNGARN 55 55 064 HONGRIE 467 467 
068 8ULGARIEN 64 64 068 8ULGARIE 680 680 
204 MAROKKO 42 17 25 204 MAROC 171 6 103 68 212 TUNESIEN 17 1 16 212 TUNISIE 191 2 183 
216 LI8YEN 30 30 216 LI8YE 208 208 
280 TOGO 30 23 7 280 TOGO 157 104 53 4 400 VEAEINIGTE STAATEN 25 6 19 400 ETATS-UNIS 239 66 168 1 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 104 103 1 
480 KOLUMBIEN 71 71 480 COLOMBIE 314 314 
484 VENEZUELA 174 174 484 VENEZUELA 729 729 
528 ARGENTINIEN 16 16 528 ARGENTINE 121 121 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 154 154 
680 THAILAND 19 19 
:i 
680 THAI LANDE 200 200 
40 732 JAPAN 39 33 3 
7 
732 JAPON 460 
9 
389 31 
800 AUSTRALIEN 31 16 8 BOO AUSTRALIE 420 195 179 37 
1000 WELT 1689 331 187 1001 49 16 28 1000 MONDE 15764 8219 1175 7438 844 188 92 
1010 INTRA·EG (EUR-91 222 39 8 128 31 11 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1881 209 58 922 338 114 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1387 292 169 875 18 4 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14091 8009 1120 8518 308 71 87 
1020 KLASSE 1 306 11 7 261 14 3 10 1020 CLASSE 1 3049 111 75 2503 247 52 61 
1021 EFTA-LAENDER 119 10 
4:i 
105 1 1 2 1021 A E L E 1205 102 1062 10 7 24 
1030 KLASSE 2 540 7 476 4 1 9 1030 CLASSE 2 2981 74 230 2591 61 19 6 
1031 AKP-LAENDER 43 25 16 1 1 1031 ACP 262 
5825 
117 116 10 19 
1040 KLASSE 3 521 274 109 13B 1040 CLASSE 3 8060 815 1420 
8430.20 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO. 8430.20 MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 
SCHOKOLADE UNO -WAREN CACAO ET CHOCOLAT 
001 FRANKREICH 385 221 83 5 48 19 9 001 FRANCE 3041 1835 740 46 125 176 119 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 261 123 72 21 26 
75 
11 8 002 BELGIQUE-LUXBG 1389 788 130 235 107 44 85 
003 NIEDERLANDE 363 229 4 12 40 6 3 
003 PAYS-BAS 2501 1942 45 70 
512 
120 269 55 
004 BR DEUTSCHLAND 308 19 50 166 32 10 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1458 61 260 120 200 21 284 
005 IT ALIEN 79 36 12 22 5 4 
37 
005 ITAL1E 701 395 34 103 91 72 6 
006 VER. KOENIGREICH 422 235 1 2 22 99 
47 
26 006 ROYAUME-UNI 3701 2707 19 18 194 181 72 510 
007 I ALAND 150 2 
:i 2 :i 
101 007 lALANDE 774 36 4 
15 
491 24J 
008 DAENEMARK 116 101 1 6 008 DANEMARK 1190 1085 31 15 13 31 
024 ISLAND 19 3 11 5 024 ISLANDE 151 43 28 80 
028 NORWEGEN 130 75 1 14 2 3 37 
028 NORVEGE 998 506 :i 6:i Hi 17 409 030 SCHWEDEN 161 86 18 6 49 030 SUEDE 1748 1289 280 40 129 
032 FINNLAND 13 10 1 1 1 032 FIN LANDE 205 151 22 12 20 
036 SCHWEIZ 97 72 10 2 7 2 1 3 036 SUISSE 1 156 797 20 9 250 27 12 41 
038 OESTERREICH 151 119 22 3 6 1 038 AUTRICHE 1500 1151 200 62 80 7 
040 PORTUGAL 22 1B 1 
16:i 9 
1 2 6 040 PORTUGAL 244 226 1 112 6 11 042 SPANIEN 253 63 1 1 10 042 ESPAGNE 191 B 663 17 988 2 78 s8 
048 JUGOSLAWIEN 157 18 24 
12 
115 048 YOUGOSLAVIE 1045 368 232 
129 
445 
050 GRIECHENLAND 51 11 7 19 2 050 GRECE 495 136 35 155 40 
052 TUERKEI 113 111 
5 
1 1 052 TURQUIE 296 293 3 
056 SOWJETUNION 34 29 
4 
056 UNION SOVIETIQUE 245 224 21 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 12 B 058 REP.DEM.ALLEMANDE 199 67 13:i 
060 POLEN 89 12 77 060 POLOGNE 394 52 342 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 139 139 062 TCHECOSLOVAQUIE 1039 1039 
068 BULGARIEN 19 19 
4 
068 BULGARIE 228 226 2 
204 MAROKKO 19 4 6 5 204 MAROC 137 8 40 8 
13 76 
208 ALGERIEN 56 22 30 2 1 1 208 ALGERIE 393 140 229 16 
212 TUNESIEN 50 6 4 32 8 212 TUN ISlE 469 109 62 284 11 :i 
220 AEGYPTEN 64 28 4 28 4 220 EGYPTE 886 406 44 421 15 
236 OBERVOLTA 26 6 3 
220 
15 2 236 HAUTE-VOLTA 112 51 17 36 8 
272 ELFENBEINKUESTE 312 42 20 30 272 COTE-D'IVOIRE 1229 356 73 578 222 
288 NIGERIA 38 14 1 23 28B NIGERIA 400 204 10 4 1 1B1 
334 AETHIOPIEN 31 6 6 24 1 334 ETHIOPIE 114 
41 62 11 
370 MADAGASKAR 14 1 2 5 370 MADAGASCAR 113 39 14 37 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 35 14 1 1 9 10 
75 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 532 292 3 37 147 50 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 514 320 6 49 15 2 47 400 ETATS-UNIS 6322 4358 66 454 247 :i 529 665 
404 KANADA 48 35 3 7 3 404 CANADA 628 511 5 4 10 83 15 
412 MEXIKO 68 13 55 
8 
412 MEXIOUE 398 161 237 
436 COSTA RICA 227 144 4 71 
9 
436 COSTA RICA 1622 5B2 B5 774 2 179 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 40 31 
:i 16 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 364 329 35 
480 KOLUMBIEN 30 11 
:i 
480 COLOMBIE 343 156 28 158 1 
484 VENEZUELA 37 28 3 2 1 484 VENEZUELA 697 527 63 22 71 14 
500 ECUADOR 627 281 1 342 3 500 EOUATEUR 27B1 654 7 2082 2 36 
504 PERU 44 10 34 504 PEROU 564 169 395 
119 508 BRASILIEN 144 90 28 7 19 508 BRESIL 1772 1127 398 128 
512 CHILE 15 10 5 
82 
512 CHILl 195 158 
10 
37 
528 ARGENTINIEN 108 10 1 15 
9 
528 ARGENTINE 1212 169 106 927 
604 LI8ANON 35 
1:i 
6 17 3 604 LI8AN 152 9 25 7 84 27 
608 SYRIEN 23 9 1 608 SYRIE 302 233 64 5 
612 IAAK 117 42 25 4 35 11 612 IRAK 1309 72B 194 62 202 123 
616 IRAN 64 33 5 26 5 616 IRAN 986 444 452 1 89 62B JORDANIEN 28 5 3 4 7 4 62B JORDAN IE 232 42 45 35 4 47 59 
632 SAUDI-ARABIEN B 2 6 632 ARABIE SAOUDITE 122 1 22 99 
664 INDIEN 45 4 1 40 664 IN DE 185 43 6 136 
. 
463 
464 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I joeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8430.20 8430.20 
680 THAILAND 27 19 8 680 THAI LANDE 319 279 40 
700 INDONESIEN 67 36 4 3 24 700 INDONESIE 932 615 
200 
11 49 257 
701 MALAYSIA 35 5 24 6 701 MALAYSIA 291 68 23 
708 PHILIPPINEN 20 14 6 
:i 
708 PHILIPPINES 302 248 
4 434 169 
54 
732 JAPAN 173 64 51 35 20 732 JAPON 1459 586 200 66 
736 TAIWAN 15 8 5 2 
5 
736 T"AI-WAN 232 145 
9 
25 62 
55 800 AUSTRALIEN 31 1 8 8 1 8 800 AUSTRALIE 238 9 82 1 82 
1000 WELT 8930 3133 247 1676 463 627 506 32 468 1000 MONDE 66962 30410 1279 11186 2888 1728 3836 83 4&53 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2081 946 110 171 243 380 137 32 82 1010 INTRA-CE IEUR-91 14766 8788 319 1343 878 1141 1038 83 1068 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4860 2188 137 1404 210 167 368 378 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 41187 21623 980 8822 1811 &87 2788 3486 
1020 KLASSE 1 1971 1019 29 362 94 123 153 191 1020 CLASSE 1 18963 11382 123 2841 1144 494 1383 1596 
1021 EFTA-LAENDER 593 383 12 57 12 4 30 95 1021 A E L E 6004 4164 25 574 334 33 207 667 
1030 KLASSE 2 2576 961 108 961 112 43 214 177 1030 CLASSE 2 20105 8674 837 6618 700 93 1417 1766 
1031 AKP-LAENDER 511 105 45 228 61 18 54 1031 ACP 2657 1157 178 660 300 42 320 
134 1040 KLASSE 3 302 208 82 4 8 1040 CLASSE 3 2130 1566 363 67 
8430.30 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZUCKER 8430.30 MACHINES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
001 FRANKREICH 172 47 49 9 5 1 61 001 FRANCE 1014 293 
480 
124 160 30 3 404 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 76 39 31 6 
9 7 
002 BELGIQUE-LUXBG. 686 128 6 72 
48 003 NIEDERLANDE 506 487 1 1 003 PAYS-BAS 1894 1806 
62:i 
8 9 23 
004 BR DEUTSCHLAND 274 24 9 54 179 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1904 
70 
85 761 323 6 107 
005 IT ALIEN 29 21 1 7 005 ITALIE 169 10 sa 2 4 3 9 80 006 VER. KOENIGREICH 26 
20 
6 12 :2 :2 4 006 ROYAUME·UNI 224 
80 
89 24 
40 
14 
007 IRLAND 162 9 133 007 lALANDE 462 
60 
342 
008 DAENEMARK 10 6 2 2 008 DANEMARK 284 51 173 
028 NORWEGEN 26 
37 
26 028 NORVEGE 107 1 106 
032 FINNLAND 37 032 FINLANDE 197 192 5 
:i 5 036 SCHWEIZ 15 8 5 1 1 036 SUISSE 132 37 53 34 
038 OESTERREICH 107 89 18 038 AUTRICHE 355 276 
114 
79 
042 SPANIEN 21 7 :i 11 042 ESPAGNE 216 1 1 22 78 
048 JUGOSLAWIEN 2120 444 1475 1 116 61 23 048 YOUGOSLAVIE 13556 4126 7554 5 929 831 
26 
111 
050 GRIECHENLAND 32 25 1 6 050 GRECE 253 220 6 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 39 12 27 058 REP.DEM.ALLEMANDE 909 
425 
115 794 
060 POLEN 54 54 
4 
060 POLOGNE 425 
:i :i e5 062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 12 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 136 45 
064 UNGARN 100 100 
96 150 
064 HONGRIE 866 866 
548 204 MAROKKO 246 
7 
204 MAROC 832 7 277 
356 208 ALGERIEN 9 2 208 ALGERIE 374 18 
212 TUNESIEN 120 113 7 212 TUNISIE 2847 2625 213 9 
384 224 SUDAN 10184 10015 26 143 224 SOUDAN 37497 36939 174 
236 OBERVOLTA 891 831 60 236 HAUTE-VOLT A 3662 
2744 
3545 117 
459 272 ELFENBEINKUESTE 1683 784 658 241 272 COTE-DWOIRE 4525 1322 
50 47 288 NIGERIA 3168 3091 :2 74 1 288 NIGERIA 10279 9966 2 214 
302 KAMER UN 274 274 
7 
302 CAMEROUN 955 955 
s:i 147 334 AETHIOPIEN 53 46 334 ETHIOPIE 209 
12865 346 KENIA 3933 3666 267 
7 
346 KENYA 13596 731 
78 352 TANSANIA 89 82 352 TANZANIE 543 
255 
465 
372 REUNION 100 100 
69 
372 REUNION 255 
314 378 SAMBIA 69 378 ZAMBIE 314 
27 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 86 56 4 26 400 ETATS-UNIS 302 124 1 147 
421 BELIZE 17 17 421 BELIZE 128 1 127 
436 COSTA RICA 248 248 436 COSTA RICA 448 448 
464 JAMAIKA 33 33 464 JAMAIQUE 203 203 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 47 
:i 4 
47 
8 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 229 
e5 73J 1 228 13:i 484 VENEZUELA 183 84 85 484 VENEZUELA 2041 15 1 1074 
508 BRASILIEN 20 16 4 508 BRESIL 242 152 1 89 
516 BOLl VI EN 41 3 38 516 BOLIVIE 260 12 5 243 
528 ARGENTINIEN 17 
:i 
17 
7 
528 ARGENTINE 118 
t:i 749 
118 
2:i 608 SYRIEN 235 226 608 SYRIE 784 
1347 64:i 616 IRAN 499 99 9:i 48 143 5 109 3 616 IRAN 3740 411 1171 109 122 37 
662 PAKISTAN 1680 1643 37 662 PAKISTAN 7306 7193 1 112 
664 INDIEN 30 :2 23 5 664 IN DE 248 43 161 44 
666 BANGLADESH 131 131 666 BANGLADESH 104 
5 
104 
680 THAILAND 7 1 6 680 THAILANDE 225 
5 :i 
220 
700 INDONESIEN 2766 25B6 lBO 700 INDONESIE 6934 6601 326 
708 PHILIPPINEN 804 1 803 708 PHILIPPINES 3066 3 2 3061 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 109 10 99 
1000 WELT 31804 6431 21818 371 380 683 2886 2 324 1000 M 0 N DE 127277 21860 83223 1803 4808 2868 10746 8 1883 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1263 820 82 72 72 193 13 2 218 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8838 2428 1203 311 1078 406 233 8 871 
1011 EXTRA-EG (EUR.8) 30861 4811 21764 300 318 390 2972 108 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 120838 19621 82021 1482 3728 2462 10612 812 
1020 KLASSE 1 2475 664 1506 12 128 61 35 69 1020 CLASSE 1 15414 5008 7736 58 1190 831 222 369 
1021 EFT A-LAENDER 209 139 31 3 1 35 1021 A E L E 911 637 164 21 18 6 166 
1030 KLASSE 2 27961 3981 20237 287 163 329 293:i 32 1030 CLASSE 2 102804 13175 74170 1431 1741 1621 10234 432 
1031 AKP-LAENOER 20642 3875 15568 9 86 1096 8 1031 ACP 72294 12710 55742 114 291 3312 126 
1040 KLASSE 3 216 166 12 28 5 5 1040 CLASSE 3 2420 1337 115 3 797 57 111 
8430.40 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLEISCH 8430.40 MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES 
001 FRANKREICH 1245 522 301 175 42 61 144 001 FRANCE 12684 5659 2068 3427 286 421 824 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 607 309 49 43 178 5 23 002 BELGIQUE-LUXBG. 6234 2802 444 366 2452 
132l 
47 
9 
123 
003 NIEDERLANDE 1031 695 45 34 15:i 41 1 63 003 PAYS-BAS 9225 6321 415 310 
5269 
496 353 
004 BR DEUTSCHLAND 864 39 85 442 33 57 2 206 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8457 380 725 240 595 21 1227 
005 IT ALIEN 2B4 12B 33 106 4 13 005 ITALIE 3684 1510 272 1770 22 44 66 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.-r UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8430.40 8430.40 
006 VER. KOENIGREICH 699 154 15 96 260 2 27 145 006 ROYAUME-UNI 6721 1780 181 677 2954 17 174 938 
007 I ALAND 230 14 2 3 16 184 11 007 lALANDE 1400 49 20 27 232 1010 62 
008 DAENEMARK 267 144 3 11 99 10 008 DANEMARK 3136 1824 53 107 1092 60 
028 NORWEGEN 266 125 4 30 5 102 028 NORVEGE 2909 1565 
z:i 
55 467 l:i 41 768 
030 SCHWEDEN 249 70 3 7 42 6 1 120 030 SUEDE 3177 1 122 63 677 1 57 24 1211 
032 FINN LAND 64 34 13 4 13 032 FINLANDE 794 498 1 69 58 168 
036 SCHWEIZ 216 101 10 58 30 2 6 9 036 SUISSE 2386 1224 80 514 366 29 101 72 
038 OESTERREICH 567 379 3 55 59 3 2 66 038 AUTRICHE 5832 4247 33 484 672 1 14 8 373 
040 PORTUGAL 227 20 12 43 132 20 040 PORTUGAL 2251 338 85 323 1388 117 
042 SPANIEN 330 94 14 23 104 4 91 042 ESPAGNE 2414 923 149 173 790 17 362 
048 JUGOSLAWIEN 367 138 20 109 88 12 048 YOUGOSLAVIE 4035 1720 
' 
224 1692 291 108 
050 GRIECHENLAND 97 50 25 2 20 050 GRECE 1006 658 148 21 3 176 
052 TUERKEI 10 10 052 TUROUIE 152 150 2 
056 SOWJETUNION 8 7 1 056 UNION SOVIETIOUE 109 101 8 
058 DEUTSCHE DEM.REP 20 1 18 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 304 
1 176 
37 
8 
257 Hi 
060 POLEN 346 61 1 279 1 4 060 POLOGNE 4806 3516 j 103 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 93 44 1 39 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 1469 734 z:i 599 114 
064 UNGARN 32 3 27 
6 
1 1 064 HONGRIE 728 88 606 11 23 
066 RUMAENIEN 13 3 
:i 
4 066 ROUMANIE 167 77 86 1 3 
068 BULGARIEN 125 3 120 068 BULGARIE 1221 43 42 1 136 
208 ALGERIEN 26 7 5 14 208 ALGERIE 289 46 68 175 
220 AEGYPTEN 99 18 1 
7 
1 79 220 EGYPTE 777 257 11 3 1 j 502 
288 NIGERIA 141 1 1 1 
6 
10 121 288 NIGERIA 565 15 7 7 1 1 17 81 337 
390 REP. SUEDAFRIKA 120 97 1 11 1 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1315 1044 12 85 81 1 8 84 
400 VEREINIGTE STAATEN 1057 502 32 54 401 46 22 400 ETATS-UNIS 12530 6412 326 458 4668 324 342 
404 KANADA 193 56 5 70 42 5 15 404 CANADA 2025 706 51 622 512 52 82 
448 KUBA 103 6 97 448 CUBA 650 87 1 562 
464 JAMAIKA 10 10 j 464 JAMAl QUE 195 7 195 484 VENEZUELA 65 17 1 41 3 484 VENEZUELA 608 277 251 58 1!l 
500 ECUADOR 25 12 13 500 EOUATEUR 241 144 5 92 
508 BRASILIEN 29 10 14 1 4 508 BRESIL 338 162 108 9 59 
512 CHILE 37 13 2 
:i 
22 512 CHILl 419 243 15 161 
524 URUGUAY 5 2 524 URUGUAY 102 31 1 64 6 
528 ARGENTINIEN 19 8 1 9 1 
16 
528 ARGENTINE 142 59 18 57 8 
612 IRAK 17 1 
3:i 
612 IRAK 217 4 13 1 i 197 
616 IRAN 141 48 3 31 2 24 616 IRAN 1068 512 34 205 10:i 18 196 
624 ISRAEL 178 34 10 8 126 624 ISRAEL 1256 313 2 43 192 706 
636 KUWAIT 12 6 6 
108 
636 KOWEIT 133 86 46 1 
644 KATAR 1 13 4 1 644 QATAR 691 34 5 65:i 
708 PHILIPPINEN 34 11 
26 
23 708 PHILIPPINES 372 142 230 
732 JAPAN 133 96 11 732 JAPON 1634 1271 2 181 179 1 
740 HONGKONG 28 5 21 2 
74 
740 HONG-KONG 291 69 197 1 18 6 
BOO AUSTRALIEN 305 68 15 146 2 BOO AUSTRALIE 3265 1041 :i 142 1632 1 26 421 
804 NEUSEELAND 48 17 3 7 13 8 804 NOUVELLE-ZELANDE 462 204 27 87 110 34 
1000 WELT 11531 4225 327 1185 3104 249 620 33 1786 1000 MONDE 117469 48655 3129 9157 38396 2091 4211 237 11813 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5232 1966 187 574 1277 229 363 31 605 1010 INTRA-CE (EUR-91 51541 19944 1766 4281 17195 1885 2872 205 3593 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6302 2260 140 611 1828 20 256 3 1184 1011 EXTRA-CE (EUR-91 65947 28711 1363 4876 21200 208 1539 32 8020 
1020 KLASSE 1 4268 1862 81 430 1 123 3 184 3 582 1020 CLASSE 1 46391 23151 771 3606 13290 44 1082 32 4415 
1021 EFTA-LAENDER 1596 732 28 179 296 3 21 3 334 1021 A E L E - 17438 9017 221 1509 3627 43 229 32 2760 
1030 KLASSE 2 1283 260 54 180 122 11 69 587 1030 CLASSE 2 9973 3134 489 1261 1138 162 434 3355 
1031 AKP-LAENDER 266 10 21 6 19 11 36 163 1031 ACP 1532 108 186 70 301 155 214 498 
1040 KLASSE 3 751 139 5 1 583 6 3 14 1040 CLASSE 3 9584 2426 103 9 6772 1 23 250 
8430.50 MASCHINEN UNO APPARATE ZUR 81ERHERSTELLUNG ODER ZUM VERAR- 8430.50 MACHINES ET APPAREILS POUR L"INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 
BEITEN VON FISCH. GEMUESE ODER FRUECHTEN TRAVAIL DES POISSONS. LEGUMES ET FRUITS 
001 FRANKREICH 472 177 26 87 173 9 001 FRANCE 3183 1394 279 499 866 145 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 287 108 52 61 
140 
65 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 2228 859 383 518 459 9 
003 NIEDERLANDE 311 54 11 
148 
101 2 3 003 PAYS-BAS 1862 370 88 69:i 687 j 22 
004 BR DEUTSCHLAND 643 118 134 24 193 1 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5375 1027 1033 1227 182 1657 5 244 
005 IT ALIEN 105 60 
z:i 
6 3 35 
29 
1 005 ITALIE 680 381 67 48 181 3 
006 VER. KOENIGREICH 219 42 60 50 15 006 ROYAUME-UNI 1801 437 217 525 356 95 171 
007 IRLAND 232 5 2 3 221 1 007 lALANDE 1315 45 18 13 1224 15 
008 DAENEMAAK 68 13 17 13 2 23 008 DANEMARK 820 130 123 239 31 297 
025 FAEROER 12 
26 34 4:i 
12 025 ILES FEROE 163 2 161 
028 NORWEGEN 154 3 1 48 028 NORVEGE 1183 137 21 201 16 291 51 1 
030 SCHWEDEN 195 20 5 18 1 49 102 030 SUEDE 1675 217 67 206 7 390 788 
032 FINNLAND 60 27 1 7 17 8 032 FIN LANDE 544 278 10 54 138 64 
036 SCHWEIZ 1 12 29 45 16 6 16 036 SUISSE 874 240 256 160 22 184 12 
038 OESTERREICH 83 34 25 3 1 19 1 038 AUTRICHE 795 285 210 76 5 207 12 
040 PORTUGAL 120 53 7 1 32 27 040 PORTUGAL 710 327 58 10 164 151 
042 SPANIEN 182 66 56 3 25 31 1 042 ESPAGNE 1446 509 382 29 194 314 18 
046 MALTA 31 12 19 
69 
046 MALTE 104 47 57 
048 JUGOSLAWIEN 259 68 73 4 1 44 048 YOUGOSLAVIE 2300 771 510 95 Hi 330 584 
050 GRIECHENLAND 384 37 329 1 16 1 050 GRECE 2588 352 2078 9 19 121 9 
056 SOWJETUNION 84 1 70 1 12 056 UNION SOVIETIOUE 996 14 207 50 725 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 24 9 3 12 058 REP.DEM.ALLEMANDE 240 95 67 78 
060 POLEN 184 21 66 19 46 29 3 060 POLOGNE 1492 n:i 425 372 177 249 47 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 2 10 8 
39 
2 062 TCHECOSLOVAQUIE 234 2 9 130 33 60 
064 UNGARN 73 26 2 1 5 064 HONGRIE 736 149 25 13 490 59 
204 MAROKKO 44 36 5 3 204 MAROC 309 264 17 28 
208 ALGERIEN 380 130 250 208 ALGERIE 2770 1091 1679 
212 TUNESIEN 45 26 19 212 TUN ISlE 292 155 135 :i 
216 LIBYEN 14 10 4 216 LIBYE 134 1 94 :i 37 
220 AEGYPTEN 14 4 8 2 220 EGYPTE 110 37 45 28 
465 
466 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6eembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle I 000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8430.50 8430.50 
248 SENEGAL 31 26 2 2 1 248 SENEGAL 216 172 39 3 2 
272 ELFENBEINKUESTE 904 388 
10 
3 513 272 COTE-D"IVOIRE 1780 689 2 10 1077 2 
284 BENIN 11 
233 
1 284 BENIN 109 104 6 833 5 820 288 NIGERIA 978 
13 
3 291 451 288 NIGERIA 3492 1 12 1820 
302 KAMERUN 78 43 13 9 302 CAMEROUN 228 74 34 91 29 
330 ANGOLA 7 2 5 330 ANGOLA 142 17 125 
342 SOMALIA 60 60 342 SOMA LIE 338 338 6 352 TANSANIA 276 275 
3 
1 352 TANZANIE 1893 i 1888 5 390 REP. SUEDAFAIKA 63 1 3 1 55 
10 
390 REP.AFAIOUE DU SUD 390 34 4 340 
29 23:i 400 VEREINIGTE ST AATEN 375 54 52 30 3 212 14 400 ETATS-UNIS 3475 667 328 347 89 1892 
404 KANADA 154 7 9 18 1 60 59 404 CANADA 935 55 65 186 21 623 3 82 
412 MEXIKO 38 37 1 412 MEXIOUE 129 121 8 
448 KUBA 111 16 1 94 448 CUBA 571 93 10 468 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 103 i 103 472 TRINIDAD ET TOBAGO 511 15 369 2 611 484 VENEZUELA 56 41 13 484 VENEZUELA 492 116 
508 BRASILIEN 29 5 22 1 1 508 BRESIL 346 55 215 3B 38 
528 ARGENTINIEN 31 20 1 10 528 ARGENTINE 237 1 150 16 70 
600 ZYPERN 21 5 4 12 600 CHYPRE 115 12 33 70 
604 LIBANON 33 11 22 
3 
604 LIBAN 214 92 117 
2 
5 
612 IAAK 63 45 15 
2 5 
612 IRAK 714 520 156 37 36i 616 IRAN 182 40 73 40 22 616 IRAN 1142 200 400 19 38 118 
624 ISRAEL 22 5 10 5 1 1 624 ISRAEL 201 51 78 51 10 11 
632 SAUDI-ARABIEN 45 9 8 2 26 632 ARABIE SAOUDITE 327 75 85 22 146 
636 KUWAIT 23 1 3 19 636 KOWEIT 120 5 20 95 
652 NORDJEMEN 41 41 652 YEMEN DU NORD 203 11 192 
2 656 SUEDJEMEN 44 44 656 YEMEN DU SUD 384 382 
701 MALAYSIA 25 1 24 701 MALAYSIA 265 
165 
26 
6 1 239 732 JAPAN 38 17 3 18 732 JAPON 329 44 113 
8 800 AUSTRALIEN 120 12 38 70 800 AUSTAALIE 1008 117 187 1 695 
804 NEUSEELAND 23 B26i 1 22 804 NOUVELLE-ZELANDE 202 69989 11 191 977 VEATAAULICH 8267 977 SECRET 69989 
1000 WELT 17346 8287 1882 2342 4118 1173 2443 42 900 1000 MONDE 129466 89989 11813 16780 6001 4121 17702 136 4734 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2336 400 418 317 306 810 32 64 1010 INTRA-CE (EUR-91 17281 3260 3268 2888 1807 6389 102 809 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8743 1282 1928 180 887 1832 10 848 1011 EXTRA-CE (EUR-91 42204 8383 12604 2133 2714 12333 32 4126 
1020 KLASSE 1 2380 453 667 136 42 726 10 346 1020 CLASSE 1 18878 4042 4345 1397 405 5989 32 2668 
1021 EFTA-LAENDER 730 190 85 79 9 179 188 1021 A E L E 5863 1489 622 720 60 1404 1668 
1030 KLASSE 2 3857 792 1074 13 771 730 477 1030 CLASSE 2 19000 3988 7208 159 2087 4344 1214 
1031 AKP·LAENDEA 2535 448 404 4 762 466 451 1031 ACP 9243 1166 2508 21 2010 2718 820 
1040 KLASSE 3 508 37 185 32 54 177 23 1040 CLASSE 3 4324 332 950 577 222 1999 244 
8430.90 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL- 8430.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L"INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
ODER FUTTERMITTELHERSTELLUNG 
001 FRANKAEICH 886 169 223 62 44 257 131 001 FRANCE 8067 3040 1122 937 382 1490 5 1091 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 415 73 111 14 43 164 
9 
10 002 BELGIOUE-LUXBG. 4568 1070 1555 201 693 910 139 
003 NIEDERLANDE 621 346 34 32 86 92 22 003 PAYS-BAS 5997 3659 346 215 616 967 15 179 
004 BR DEUTSCHLAND 562 
138 
106 41 248 44 52 1 70 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5153 816 689 2217 241 575 20 695 
005 IT ALIEN 244 67 
13 
11 1 26 1 005 ITALIE 2038 114B 246 265 14 346 3 17 
006 VER. KOENIGREICH 344 107 26 55 18 34 91 006 AOYAUME-UNI 5023 2366 323 205 900 125 
1210 
158 957 
007 !ALAND 252 16 1 1 39 3 174 
2 
18 007 lALANDE 1797 189 21 14 229 7 
9 
127 
OOB DAENEMARK 20B 163 2 1 6 1 33 
5 
008 DANEMAAK 1987 1601 33 22 159 21 142 
39 024 ISLAND 13 7 1 024 ISLANDE 314 260 1 14 
025 FAEROE A 109 
2 
109 025 ILES FEAOE 623 12 
14 19 130 6 
611 
028 NORWEGEN 124 41 1 1 1 13 65 028 NORVEGE 1807 1047 18 i 566 
030 SCHWEDEN 162 33 7 44 5 18 55 030 SUEDE 2424 887 60 510 125 17 155 670 
032 FINNLAND 55 24 6 4 
2 
3 18 032 FINLANDE 725 376 41 10 60 7 29 212 
036 SCHWEIZ 304 136 117 18 5 9 17 036 SUISSE 2395 1272 421 240 125 26 119 192 
038 OESTERREICH 240 116 42 29 16 6 31 038 AUTRICHE 2677 1696 248 226 197 4 96 111 
040 PORTUGAL 91 6 5 70 1 
:i 8 1 040 PORTUGAL 1144 162 51 811 64 5 44 27 042 SPANIEN 219 40 32 90 6 17 31 042 ESPAGNE 2487 823 352 606 116 37 272 2B2 
048 JUGOSLAWIEN 334 120 79 51 9 3 4 68 048 YOUGOSLAVIE 4449 1081 396 464 268 1 113 2136 
050 GRIECHENLAND 67 16 2 39 2 6 2 060 GRECE 1086 288 17 622 65 2 63 29 
052 TUERKEI 16 4 7 3 2 052 TUAOUIE 236 60 8 108 28 32 
066 SOWJETUNION 41 17 1 15 8 
15 
056 UNION SOVIETIOUE 1022 562 79 233 148 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 21 
72 15 
1 4 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 423 
310 
30 138 14 241 
060 POLEN 137 13 14 9 11 3 060 POLOGNE 2031 1215 174 178 14 76 64 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 24 2 8 16 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 1240 470 200 120 330 9 67 54 
064 UNGAAN 104 6B 10 6 1 19 064 HONGRIE 1560 952 2 119 236 19 26 207 
066 AUMAENIEN 27 17 8 2 066 ROUMANIE 487 294 136 62 6 
068 BUlGARIEN 9 1 i 4 4 068 BULGARIE 262 45 1 107 104 5 204 MAROKKO 32 11 14 204 MAROC 427 149 114 137 7 17 3 
208 ALGERIEN 40 5 7 28 208 ALGERIE 713 77 167 469 
212 TUNESIEN 67 1 46 18 2 212 TUN ISlE 1067 36 818 201 1 9 2 
216 LIB YEN 48 29 19 
5 
216 LIBYE 362 26 
39 
261 6 70 
118 220 AEGYPTEN 19 5 1 6 1 1 220 EGYPTE 390 116 85 11 21 
224 SUDAN 177 49 3 54 70 1 224 SOUDAN 1078 374 10 34 300 356 5 
236 OBEAVOl TA 61 51 10 236 HAUTE-VOLTA 228 6 202 4 16 
248 SENEGAL 16 1 11 3 
2 
1 248 SENEGAL 112 31 61 18 2 
272 ELFENBEINKUESTE 674 8 13 39 16 596 272 COTE-D"IVOIRE 2644 65 160 358 10 a4 1967 
276 GHANA 53 19 3 6 25 276 GHANA 510 208 96 49 1 156 
280 TOGO 7 5 2 280 TOGO 107 96 11 
284 BENIN 34 21 13 284 BENIN 112 61 51 
288 NIGERIA 343 52 1 2 81 34 172 1 2BB NIGERIA 3183 803 9 64 722 339 1209 3i 
302 KAMERUN 196 4 164 3 20 5 302 CAMEROUN 738 50 455 88 1 121 21 2 
322 ZAIRE 51 2 3 1 1 1 43 322 ZAIRE 167 32 29 7 44 17 38 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8430.90 8430.90 
328 BURUNDI 9 1 1 4 3 32B BURUNDI 128 11 6 6B 43 
330 ANGOLA 55 
:i 
1 
15 
54 330 ANGOLA 131 3 4 43 3 78 
334 AETHIOPIEN 126 65 43 
:i 
334 ETHIOPIE 821 11 70 524 97 118 1 
346 KENIA 607 4 11 2 588 346 KENYA 1216 50 7 35 16 1048 60 
352 TANSANIA 352 51 259 42 352 TANZANIE 1438 1 661 549 227 
366 MOSAMBIK 112 3 2 107 366 MOZAMBIQUE 175 6 12 29 128 
372 REUNION 21 20 1 372 REUNION 166 1 160 5 
378 SAMBIA 196 4 
:i 192 378 ZAMBIE 638 72 564 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 172 53 1 11 1 90 14 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2050 999 22 2i 181 1 629 191 
400 VEREIN!GTE ST AATEN 642 3BB 7 67 66 1 77 36 400 ETATS-UNIS 8251 4821 105 692 1119 39 927 548 
404 KANADA 133 23 2 10 17 71 10 404 CANADA 1636 705 33 112 272 1 402 111 
406 GROENLAND 30 30 406 GRQENLAND 202 1 
36 6 
201 
412 MEXIKO 7 2 1 2 1 1 412 MEXIQUE 169 54 s:i 11 
416 GUATEMALA 7 5 1 1 416 GUATEMALA 101 52 1 32 4 12 
421 BELIZE 34 7 
:i 
347 421 BELIZE 935 
12 40 
935 
44B KUBA 57 2 5 31 6 10 44B CUBA 336 69 117 6 67 25 
464 JAMAIKA 96 1 95 464 JAMAIQUE 494 4 2 14 468 :i 4 
469 BARBADOS 27 2 25 469 LA BARBADE 132 30 1 101 
471 WESTINDIEN 56 56 471 INDES OCCIDENT ALES 166 3 1 162 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 195 1 194 472 TRINIDAD ET TOBAGO 769 15 6 748 
4BO KOLUMBIEN 27 2 1 17 7 
8 
4BO COLOMBIE 254 59 9 7i 2B 78 j 
4B4 VENEZUELA 2506 22 1 36 2 2437 484 VENEZUELA 10537 294 20 451 32 9696 44 
488 GUAYANA 400 
5 5 :i 
400 488 GUYANA 540 
116 
1 5 534 
500 ECUADOR 66 52 1 500 EQUATEUR 577 7!5 325 28 20 1:i 
504 PERU 63 29 7 27 504 PERDU 291 110 134 47 
50B BRASILIEN 40 29 3 4 4 50B BRESIL 561 395 25 57 3:i 46 5 
512 CHILE 48 8 4 35 1 512 CHILl 589 200 6 159 1 20B 15 
516 BOLIVIEN 59 B 2 49 
:i 516 BOLIVIE 
196 B1 7 44 64 
528 ARGENTINIEN 18 2 14 528 ARGENTINE 416 15 
44 
29 2 257 11:i 
604 LIBANON 18 
:i 4 12 34:i 2 
604 LIBAN 104 6 30 23 1 
BOB SYRIEN 362 1 5 11 608 SYRIE 1377 66 9 3B 
285 
1206 58 
612 IAAK 205 27 1 17 148 1 8 3 612 IRAK 786 190 30 14B 8 70 55 
616 IRAN 2559 67 6 59 2054 367 6 616 IRAN 11560 649 102 331 9652 10 747 69 
624 ISRAEL 24 10 7 1 2 4 624 ISRAEL 318 181 4 30 32 8 37 26 
644 KATAR 16 
5 5 
4 12 644 QATAR 101 1 
66 
67 33 
652 NORDJEMEN 12 2 652 YEMEN DU NORD 195 126 3 
660 AFGHANISTAN 35 34 1 660 AFGHANISTAN 671 663 8 
662 PAKISTAN 281 1 1 19 260 662 PAKISTAN 1330 42 2 10 220 5 1051 
664 I NOlEN 14 1 9 4 664 IN DE 163 38 1 3 7 78 36 
666 BANGLADESH 116 
4 
26 90 666 8ANGLA DESH 490 5 4 310 171 
680 THAILAND 46 1 41 680 THAI LANDE 1001 99 10 18 B 866 
700 INDONESIEN 423 2 1 286 134 700 INDONESIE 2599 35 
4 
30 2237 295 :i 
701 MALAYSIA 28 2 2 24 701 MALAYSIA 179 46 70 3 55 1 
706 SINGAPUR 25 20 4 1 706 SINGAPOUR 293 220 15 10 41 7 
70B PHILIPPINEN 16 5 1 1 6 3 708 PHILIPPINES 253 105 20 14 17 73 24 
728 SUEDKOREA 2 2 
:i 
728 COREE DU SUD 100 81 16 
18 
3 
732 JAPAN 79 11 1 7 1 56 732 JAPON 994 359 14 121 5 427 50 
740 HONG KONG 7 3 
4 8 
1 3 740 HONG-KONG 130 34 4 3 6 11 72 
800 AUSTRALIEN 167 24 31 89 11 800 AUSTRALIE 1302 622 63 113 108 4 268 124 
804 NEUSE ELAND 14 3 9 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 195 80 9 8 73 25 
1000 WELT 18718 2782 1173 1268 3603 730 8208 49 1016 1000 MONOE 133909 39137 8778 12888 24823 4086 33406 217 11018 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3633 1012 347 324 467 198 796 46 343 1010 INTRA-CE (EUR-91 34833 13062 3338 2389 6402 1408 6840 210 3208 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16184 1770 827 934 3037 533 7408 2 873 1011 EXTRA-CE (EUR-91 99277 28076 6439 10299 19222 2869 27786 8 7810 
1020 KLASSE 1 2952 1046 306 452 179 10 479 2 478 1020 CLASSE 1 34753 15542 1844 4730 2748 158 3801 6 5924 
1021 EFTA-LAENDER 988 363 177 163 31 3 57 2 192 1021 A E L E 11386 5690 835 1815 570 67 587 6 1816 
1030 KLASSE 2 11782 524 501 418 2772 514 6909 144 1030 CLASSE 2 57146 6926 2990 4517 15249 2453 23719 2 1290 
1031 AKP-LAENDER 3703 192 286 60 220 156 2743 46 1031 ACP 15B06 2166 1154 834 2219 1057 8024 2 350 
1040 KLASSE 3 452 201 20 64 85 10 21 51 1040 CLASSE 3 7376 3606 604 1050 1226 48 245 597 
8431 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALB- 8431 MACHINES POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA 
STOFF OOER ZUM HER- ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
8431.31 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER OOER PAPPE 8431.31 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION OU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 470 390 4 76 001 FRANCE 2742 2438 19 285 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 232 162 27 2 7 34 002 BELGIOUE-LUXBG 470 68 185 6 55 156 
003 NIEDERLANDE 911 713 13 10 175 003 PAYS-BAS 5650 5185 89 9 
180 
367 
004 BR DEUTSCHLAND 419 
8 
91 62 45 24 176 
:i 
21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2702 639 433 175 1250 25 
005 IT ALIEN 1 B4 85 88 005 ITALIE 1193 31 693 
1 oi 467 :i 006 VER. KOENIGREICH 113 6 42 2 63 
s:i 006 ROYAUME-UNI 
471 36 317 11 
007 IRLAND 62 
34 
007 lALANDE 170 
17:i 
170 
008 DAENEMARK 37 3 008 DANEMARK 225 52 
028 NORWEGEN 24 
191 :i 85 24 
028 NORVEGE 399 
12414 
399 
030 SCHWEDEN 2554 557 030 SUEDE 167B8 1341 3032 1 
032 FINNLAND 146 8 8 
:i 1 129 032 FIN LANDE 
729 31 43 2 1 652 
036 SCHWEIZ 117 98 4 13 036 SUISSE 744 602 22 16 104 
038 OESTERREICH 115 71 1 43 038 AUTRICHE 559 131 7 421 
040 PORTUGAL 14 2 1 2 9 040 PORTUGAL 121 26 17 29 49 
042 SPAN IEN 3B 17 1 20 042 ESPAGNE 296 87 10 8 191 
048 JUGOSLAWIEN 1111 1070 40 1 048 YOUGOSLAVIE 7789 7432 348 9 
050 GRIECHENLAND 51 3 31 17 050 GRECE 186 3 23 131 29 
052 TUERKEI 94 94 7i 052 
TURQUIE 1021 1012 9 
056 SOWJETUNION 136 59 056 UNION SOVIETIQUE 1312 795 
264 
517 
058 DEUTSCHE DEM.REP 39 2B 11 058 REP.DEM.ALLEMANDE 327 63 
060 POLEN 66 66 060 POLOGNE 264 10 254 
467 
468 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantittls Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8431.31 8431.31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 27 12 10 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 230 122 93 15 
220 AEGYPTEN 16 16 
i 
220 EGYPTE 145 145 
615 4:i 346 KENIA 127 120 346 KENYA 658 
390 REP. SUEDAFRIKA 74 
2835 
1 73 390 REP.AFRIOUE DU SUD 671 
13080 
4 
136 
667 
400 VEREINIGTE STAATEN 2993 12 81 65 400 ETATS-UNIS 13478 23 239 
404 KANADA 80 10 70 404 CANADA 218 82 136 
412 MEXIKO 103 100 
424 
3 412 MEXIOUE 1072 1055 
5995 
17 
448 KUBA 1448 
11:i 
1024 448 CUBA 7878 18B3 
500 ECUADOR 113 
90 
500 EOUATEUR 1223 1223 
504 PERU 90 504 PERDU 480 
689 ,. 
4BO 
508 BRASILIEN 123 B5 38 508 BRESIL 8B1 191 
512 CHILE 43 43 512 CHILl 222 
29:i 
222 
600 ZYPERN 22 21 1 600 CHYPRE 292 
604 LIBANON 101 101 
220 
604 LIBAN 468 
30B3:i 
468 
612 IRAK 3980 3760 612 IRAK 32011 117B 
632 SAUDI-ARABIEN 68 68 632 ARABIE SAOUDITE 366 364 2 
662 PAKISTAN 49 49 
374 910 
662 PAKISTAN 412 412 
a9 664 INDIEN 3380 2015 B1 664 IN DE 10290 8431 1666 104 
700 INDONESIEN 155 113 
10 
42 700 INDONESIE 1856 1568 
50 
288 
708 PHILIPPINEN 29 
24 
19 70B PHILIPPINES 146 32i 96 716 MONGOLEI 24 716 MONGOLIE 327 
126 732 JAPAN 20 20 
,j 732 JAPON 128 2 800 AUSTRALIEN 94 
:i 81 800 AUSTRALIE 690 45 32 658 804 NEUSEELAND B4 81 804 NOUVELLE-ZELANDE 550 505 
1000 WELT 20382 13863 1611 1249 131 29 3482 3 104 1000 MONDE 119699 88749 10622 4222 406 197 16380 2 142 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2428 1314 268 76 116 28 814 3 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 13819 7930 1922 468 341 184 2748 2 26 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 17933 12639 1263 1174 18 2888 83 1011 EXTRA-CE (EUR-91 106981 80919 8800 3783 84 3 12814 118 
1020 KLASSE 1 7680 6135 157 115 16 1255 2 1020 CLASSE 1 44395 35027 1 BB3 292 62 711B 13 
1021 EFTA-LAENDER 2966 2089 98 2 3 774 1021 A E L E 19340 13204 1430 18 30 j 4657 1 1030 KLASSE 2 8498 6327 34 613 1443 81 1030 CLASSE 2 51115 44817 366 1261 2 4562 104 
1031 AKP-LAENDER 139 7fi 2 121 16 1031 ACP 757 8 4 623 122 1040 KLASSE 3 1758 1062 447 171 1040 CLASSE 3 10472 975 6352 2210 935 
8431.39 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM 8431.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
HERSTELLEN VON PAPIER DOER PAPPE FABRICATION DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 920 290 292 12 116 210 001 FRANCE 5029 2149 
3o!i 
1678 174 295 733 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 B89 734 43 445 623 44 002 BELGIOUE-LUXBG. 7232 2793 2908 851 372 
003 NIEDERLANDE 2650 1747 19 156 
1267 
662 66 003 PAYS-BAS 11521 8135 292 1640 82B 626 
004 BR DEUTSCHLAND 2924 
170 
167 619 699 171 1 004 R.F. D'AllEMAGNE 12414 
1396 
1598 4442 3547 1686 1126 15 
005 IT ALIEN 542 72 29 47 224 
:i 
005 ITALIE 3645 668 32i 149 444 988 5 006 VER. KOENIGREICH 290 98 72 73 25 4 16 006 ROYAUME-UNI 1741 1085 97 201 12 
80 
14 
008 DAENEMARK 114 60 
4 
2 2 46 4 008 DANE MARK 552 167 1 22 35 247 
028 NORWEGEN 75 51 1 3 16 
6 6 
028 NORVEGE 611 330 72 16 32 161 
030 SCHWEDEN 1444 698 53 12 5 664 030 SUEDE 7446 4600 632 135 107 1961 2 9 
032 FINNLAND 693 154 13 12 6 508 032 FINLANDE 2325 1252 142 55 60 4 812 
036 SCHWEIZ 1512 932 453 88 2 37 036 SUISSE 4581 3512 494 402 32 141 
038 OESTERREICH 1358 1072 69 193 2 22 038 AUTRICHE 6006 4030 404 1372 13 187 
040 PORTUGAL 41 11 4 16 
1:i 
10 040 PORTUGAL 409 179 57 104 
204 
69 
042 SPANIEN 144 30 10 31 61 042 ESPAGNE 1214 415 108 77 410 
04B JUGOSLAWIEN 318 279 7 21 11 048 YOUGOSLAVIE 2371 2021 B3 161 i 
106 
050 GRIECHENLAND 146 1B 36 B9 1 2 050 GRECE 704 153 274 209 61 
052 TUERKEI 1285 86 1196 3 052 TUROUIE 4216 786 
140 
3402 28 
056 SOWJETUNION 129 117 4 8 056 UNION SOVIETIOUE 1759 1341 12 266 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 11 
i 
10 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 210 175 
10 
35 
060 POLEN 31 
:i 
1 23 060 POLOGNE 279 51 3 1 214 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 40 19 11 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 382 174 40 52 
4 
116 
064 UNGARN 56 2 45 9 064 HONGRIE 305 33 150 118 
066 RUMAENIEN 102 13 
20 
88 1 066 ROUMANIE 818 68 738 
z:i 
12 
204 MAROKKO 27 1 6 204 MAROC 280 5 224 12 17 
208 ALGERIEN 32 1 11 j 20 208 ALGERIE 326 11 186 1 128 212 TUNESIEN 22 17 1 1 212 TUNISIE 165 127 6 21 11 5 220 AEGYPTEN 17 13 4 220 EGYPTE 200 159 34 
:i 
2 
288 NIGERIA 38 16 22 288 NIGERIA 407 218 13 174 
352 TANSANIA 116 116 
69 
352 TANZANIE 992 987 
428 24 
5 
390 REP. SUEDAFRIKA 200 101 1 28 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2056 1108 14 482 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 678 549 4 6 6 112 1 400 ETATS-UNIS 4680 3591 65 87 47 869 21 
404 KANADA 268 3 1 264 404 CANADA 1032 96 3 17 6 910 
412 MEXIKO 97 12 
755 
2 83 412 MEXIOUE 471 97 16 2 356 
448 KUBA 757 2 
:i 448 CUBA 4B70 18 4B45 7 :i :i 484 VENEZUELA 60 57 484 VENEZUELA 472 433 35 
504 PERU 18 16 
:i 
2 504 PERDU 337 293 
446 
3 41 
508 BRASILIEN 421 339 38 42 508 BRESIL 3702 3043 32 1B1 
512 CHILE 42 28 1 13 512 CHILl 365 2B6 4 75 
524 URUGUAY 54 54 a 524 URUGUAY 246 1 236 9 528 ARGENTINIEN 21 2 11 528 ARGENTINE 195 28 115 52 
600 ZYPERN 721 717 4 600 CHYPRE 1946 1938 5 1 2 
60B SYRIEN 1617 
3J 
1617 608 SYRIE 12997 
156 
12997 
612 IRAK 7B 45 612 IRAK 502 346 
584 616 IRAN 68 3 3 62 616 IRAN 615 26 4 1 
662 PAKISTAN 27 12 a 15 662 PAKISTAN 131 70 14i 70:i 61 664 INDifN 601 288 112 193 664 IN DE 3109 1451 809 
669 SRI LANKA 30 30 9 669 SRI LANKA 169 169 29 9 700 INDONESIEN 87 76 1 1 700 INDONESIE 1026 970 1 17 
708 PHIIIPPINEN 73 1 2 70 70B PHILIPPINES 342 41 21 280 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
8431.39 8431.39 
732 JAPAN 131 120 1 10 732 JAPON 1464 123B 1 1B 207 
BOO AUSTRALIEN 141 33 0 106 BOO AUSTRALIE B07 21B 34 555 
B04 NEUSE ELAND 163 16 1 146 B04 NOUVELLE-ZELANDE 500 150 5 1 344 
1000 WELT 23484 8492 2689 6384 2010 1675 3421 23 10 1000 MONDE 121167 49898 13138 33878 6896 3640 16146 16 60 
1010 INTRA-EG IEUR-91 9342 3098 374 1687 1983 1674 728 17 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 42206 16728 2982 11018 4979 3612 3974 14 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14123 6394 2196 3777 47 2 2896 8 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78949 34171 10173 22880 718 28 11170 2 29 
1020 KLASSE 1 B611 4149 655 1693 40 1 2060 6 7 1020 CLASSE 1 40424 2367B 2349 6463 573 24 7306 2 29 
1021 EFTA-LAENDER 5121 2916 59B 323 16 1256 6 6 1021 A E L E 21379 13902 1B02 20B3 245 4 3332 2 9 
1030 KLASSE 2 4373 1 07B 76B 1937 7 5B3 1030 CLASSE 2 297B9 B766 2611 151BO 129 4 3099 
1031 AKP-LAENDER 165 134 5 1 25 1031 ACP 1506 1224 52 11 13 3 203 
1040 KLASSE 3 1137 167 771 147 1 51 1040 CLASSE 3 B737 172B 5213 1017 14 765 
8431.41 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI DOER 8431.41 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE 
PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANKREICH 92 39 25 2B 001 FRANCE 525 29B 
96 
1B7 j 37 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 21 34 41 
5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 607 207 301 
8 :i 003 NIEDERLANDE 1B7 175 i 7 49 :i 003 PAYS-BAS 1933 1B09 4 110 26J 004 BR DEUTSCHLAND 115 51 6 004 R.F. D' ALLEMAGNE 1059 
668 
69 655 69 j 
005 IT ALIEN 119 6:i 53 4 005 ITALIE 1053 364 
28 
1 20 
006 VER. KOENIGREICH 497 47B 14 1 4 006 ROYAUME-UNI 4167 4134 2 j 3 OOB DAENEMARK 29 19 10 OOB DANEMARK 214 167 44 
02B NORWEGEN 52 52 02B NORVEGE 566 565 1 9 030 SCHWEDEN 43 39 3 
160 
1 030 SUEDE 473 432 23 1 8 
032 FINN LAND 1B3 
30 
23 9 032 FINLANDE 195 295 114 81 036 SCHWEIZ 43 4 036 SUISSE 341 
176 
34 12 
03B OESTERREICH 361 341 15 5 03B AUT RICHE 2375 2167 30 2 
042 SPANIEN 19 5 14 j 042 ESPAGNE 157 27 125 5 04B JUGOSLAWIEN 202 63 136 04B YOUGOSLAVIE 953 443 490 20 
056 SOWJETUNION 26 26 
10 1J j 056 UNION SOVIETIOUE 275 275 96 060 POLEN 26 060 POLOGNE 219 
13J 
62 61 
066 RUMAENIEN 11 11 066 ROUMANIE 133 
204 MAROKKO 1B1 B3 9B 204 MAROC 606 551 55 
302 KAMERUN 67 
44 
67 
6 
302 CAMEROUN 413 
415 
413 
t5 390 REP. SUEDAFRIKA 71 21 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4B4 7 47 
400 VEREINIGTE STAATEN 65 65 400 ETATS-UNIS 751 750 1 
404 KANADA 17 16 1 404 CANADA 193 1B1 12 
412 MEXIKO 9 9 
:i 
412 MEXIOUE 134 134 
50B BRASILIEN 22 20 50B BRESIL 152 151 1 
512 CHILE 3B 3B 512 CHILl B60 B60 
748 136 60B SYRIEN 259 51 172 36 
8 
60B SYRIE 1137 253 
612 IRAK 110 66 36 612 IRAK 643 279 
14 
276 as 
664 INDIEN 21 20 1 ,. 664 IN DE 122 105 4 
j 
700 INDONESIEN 4B 45 2 700 INDONESIE 232 211 17 
70B PHILIPPINEN 4 1 3 70B PHILIPPINES 100 19 Bt 
732 JAPAN B3 B3 732 JAPON 1020 1020 j 800 AUSTRALIEN 24 23 1 BOO AUSTRALIE 357 354 
1000 WELT 3280 1898 841 365 71 43 259 4 11 1000 MONDE 23410 18890 3667 2071 397 89 &05 3 98 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1138 794 94 137 50 43 12 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9682 7282 533 1282 289 89 101 3 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2146 1102 548 218 21 247 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13860 9408 3024 790 129 404 96 
1020 KLASSE 1 118B 7B1 192 22 192 1 1020 CLASSE 1 BOOB 6770 936 101 193 B 
1021 EFTA-LAENDER 693 46B 41 14 
8 
169 1 1021 A E L E 39B3 3472 314 64 
66 
125 B 
1030 KLASSE 2 BBB 291 345 1B5 51 B 1030 CLASSE 2 5154 2345 1967 556 132 BB 
1031 AKP-LAENDER B1 1 69 3 B 1031 ACP 527 13 426 22 66 
BO 1040 KLASSE 3 69 30 11 11 13 4 1040 CLASSE 3 6B6 292 119 133 62 
B431.49 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON 8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 
ZELLULOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF LA PATE CELLULOSIQUE 
001 FRANKREICH 147 91 
30 
26 11 10 9 001 FRANCE 1296 919 
406 
223 55 60 3B 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 109 21 50 7 
8 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1096 270 376 41 
136 
3 
003 NIEDERLANDE 112 B4 
24 
19 
165 
1 003 PAYS-BAS 1400 91B 1 336 
55i 
9 
004 BR DEUTSCHLAND 299 59 44 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12B1 160 395 107 61 1 
005 IT ALIEN 57 43 11 3 
10 
005 ITALIE 762 619 137 
5 10 i 6 6 006 VER. KOENIGREICH 163 149 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 1377 1337 7 5 
02B NORWEGEN 13 13 
24 :i :i 8 
02B NORVEGE 20B 203 
124 2s 9 9 5 030 SCHWEDEN 73 37 030 SUEDE B4B 63B 1 42 
036 SCHWEIZ 53 35 1B 036 SUISSE 516 40B 105 2 1 
:i 03B OESTERREICH 261 232 17 12 03B AUTRICHE 1973 1712 162 95 2 
042 SPAN IEN 139 15 B 115 1 042 ESPAGNE 906 174 10B 610 14 
04B JUGOSLAWIEN 15 10 5 04B YOUGOSLAVIE 160 143 17 
052 TUERKEI 50 19 31 052 TURQUIE 170 106 
17:i 
64 
8 064 UNGARN 12 11 1 064 HONGRIE 1B1 1 
6 066 RUMAENIEN 23 1:i 11 066 ROUMANIE 141 105 30 
204 MAROKKO 201 1 200 204 MAROC 1714 6 170B 
:i 20B ALGERIEN 35 13 22 20B ALGERIE 224 2B 194 Hi 212 TUNESIEN B 4 3 1 212 TUNISIE 107 62 29 
6 2BB NIGERIA 6 6 
98 
2BB NIGERIA 162 155 
645 
1 
302 KAMERUN 9B 302 CAMEROUN 645 
390 REP. SUEDAFRIKA 1B 11 
:i 6 
1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 23B 1B4 4 35 15 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 23 4 400 ETATS-UNIS 42B 392 2 26 B 
404 KANADA 10 10 404 CANADA 1 B2 165 
10 
12 5 
412 MEXIKO 5 4 1 412 MEXIOUE 127 113 4 
4B4 VENEZUELA 11 11 4B4 VENEZUELA 240 240 
469 
470 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8431.49 8431.49 
508 BRASILIEN 13 11 2 50B BRESIL 129 107 2 20 
512 CHILE 12 12 512 CHILl 165 163 2 
608 SYRIEN 37 
z:i 
3l 608 SYRIE 132 2 130 
612 IRAK 23 1 612 IRAK 491 481 10 j 616 IRAN 47 47 616 IRAN 682 677 :i 
664 INDIEN 12 12 664 IN DE 270 256 5 6 3 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 147 145 2 
1000 WELT 2211 1018 486 396 185 63 43 10 10 1000 MONDE 19696 11883 4109 2674 887 319 278 II 110 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 896 396 67 164 184 63 21 10 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7362 4198 712 1334 884 310 122 8 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1316 822 419 243 22 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12344 7487 3398 1239 4 9 118 11 
1020 KLASSE 1 699 427 69 175 19 9 1020 CLASSE 1 6078 4488 526 897 4 9 106 48 
1021 EFT A-LAENDER 419 323 59 14 14 9 1021 A E L E 3708 3069 408 127 4 9 44 47 
1030 KLASSE 2 560 171 328 60 1 1030 CLASSE 2 5776 2789 2646 307 31 3 
1031 AKP·LAENDER 113 7 100 6 
:i 
1031 ACP 886 171 661 48 6 
1040 KLASSE 3 55 24 22 7 1040 CLASSE 3 493 210 227 35 20 1 
8431.61 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZURICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON 8431.51 MACHINES ET APPAREILS POUR APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET 
PAPIER ODER PAPPE CARTON 
001 FRANKREICH 190 57 21 42 42 28 001 FRANCE 1149 518 123 264 63 181 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 146 94 38 8 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 1630 1243 310 28 
50 
49 
003 NIEDERLANDE 408 299 6 4 99 003 PAYS-BAS 2461 2217 20 174 
36 004 8R DEUTSCHLAND 87 
s:i 
12 66 5 3 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 553 136 276 36 69 
005 IT ALIEN 242 66 83 005 ITALIE 1974 101j 664 297 
006 VER. KOENIGREICH 164 69 33 52 10 006 ROYAUME-UNI 1537 785 287 439 26 
008 DAENEMARK 54 52 
260 
2 008 DANEMARK 474 466 7 1 
030 SCHWEDEN 655 301 16 sa 10 030 SUEDE 4538 2560 1431 230 286 31 
032 FINNLAND 32 18 
:i 
12 2 032 FIN LANDE 299 197 18 66 18 
036 SCHWEIZ 55 49 2 1 036 SUISSE 366 321 24 
:i 
17 4 
038 OESTERREICH 65 48 1 10 4 2 038 AUTRICHE 356 224 30 70 9 20 
040 PORTUGAL 63 17 6 40 040 PORTUGAL 401 180 7 214 
042 SPAN IEN 153 39 8 :i 10:i 042 ESPAGNE 1385 439 127 45 771 3 
048 JUGOSLAWIEN 344 344 048 YOUGOSLAVIE 3991 3991 ,. 
052 TUERKEI 39 22 14 :i 052 TURQUIE 257 227 29 
056 SOWJETUNION 286 233 53 056 UNION SOVIETIQUE 2426 1865 549 1:i 
060 POLEN 118 93 
35 
18 7 060 POLOGNE 1300 1111 8 13a 43 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 124 57 32 062 TCHECOSLOVAQUIE 1283 559 395 329 
064 UNGARN 9 3 5 1 064 HONGRIE 110 55 
15 
42 :i 
066 RUMAENIEN 96 1 95 066 ROUMANIE 765 750 
204 MAROKKO 16 14 2 204 MAROC 114 94 20 
212 TUNESIEN 24 14 10 212 TUN ISlE 216 170 46 
19 400 VEREINIGTE STAATEN 635 331 209 23 63 5 4 400 ETATS-UNIS 5001 3054 1531 122 244 31 
404 KANADA 88 71 8 9 404 CANADA 1307 1197 
499 
79 31 
448 KU8A 47 16 31 448 CUBA 575 76 
484 VENEZUELA 29 29 484 VENEZUELA 308 308 
18 504 PERU 19 
69 
1 18 504 PERDU 163 145 
508 BRASILIEN 81 9 3 508 BRESIL 615 47i 121 17 
628 ARGENTINIEN 181 160 9 12 528 ARGENTINE 1560 1368 127 65 
612 IRAK 30 30 612 IRAK 302 302 
240 616 IRAN 85 60 23 2 616 IRAN 1042 790 12 
664 I NOlEN 481 
16 
481 664 IN DE 319 
ll:i 
5 314 
708 PHILIPPINEN 20 5 708 PHILIPPINES 132 19 
732 JAPAN 66 56 732 JAPON 654 654 
874 800 AUSTRALIEN 183 38 23 106 16 800 AUSTRALIE 1783 345 43l 127 
1000 WELT 5353 2790 864 218 609 51 901 10 20 1000 MONDE 41788 28998 7828 1525 3133 161 2197 28 110 
1010 INTRA-EO (EUR-91 1294 884 164 21 170 51 223 10 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 9798 8241 1424 123 1008 149 711 28 38 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4069 2128 700 197 339 878 19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 31987 20757 8202 1402 2126 2 1408 73 
1020 KLASSE 1 2375 1338 512 59 292 155 19 1020 CLASSE 1 20413 13433 4070 345 1691 2 799 73 
1021 EFTA-LAENDER 868 433 269 10 20 124 12 1021 A E L E 5975 3497 1610 70 239 2 603 54 
1030 KLASSE 2 1005 386 69 21 15 514 1030 CLASSE 2 5095 3648 666 127 105 549 
1040 KLASSE 3 680 402 120 118 32 8 1040 CLASSE 3 6458 3676 1465 930 329 58 
8431.59 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZU- 8431.69 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS POUR 
RICHTEN ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER UNO PAPPE APPRET ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
001 FRANKREICH 168 30 32 24 77 5 001 FRANCE 1112 354 81 212 414 47 4 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 57 27 10 16 3 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 450 193 11 i 93 41 
25:i 
6 
003 NIEDERLANDE 251 120 2 66 45 18 003 PAYS-BAS 1619 751 19 468 128 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 372 22 92 145 97 16 004 R.F. o·ALLEMAGNE 1498 154 326 502 313 200 
005 IT ALIEN 92 57 20 3 4 8 005 ITALIE 866 447 269 55 28 67 
:i 2 006 VER. KOENIGREICH 86 33 1 :i 30 19 006 ROYAUME-UNI 680 296 38 20 250 71 
008 DAENEMARK 16 11 
:i 
5 008 DANEMARK 117 68 
25 
43 1 5 
4 028 NORWEGEN 34 18 2 2 8 1 028 NORVEGE 198 93 42 19 15 
030 SCHWEDEN 68 24 1 4 12 15 12 030 SUEDE 943 369 16 4 61 109 147 237 
032 FINNLAND 173 21 
1:i 
1 18 133 032 FIN LANDE 434 185 6 8 5 157 73 
036 SCHWEIZ 89 36 1 16 7 16 036 SUISSE 493 180 82 7 108 67 49 
038 OESTERREICH 120 39 10 46 1 10 14 038 AUTRICHE 1211 623 163 264 6 61 80 14 
040 PORTUGAL 34 1 29 1 3 040 PORTUGAL 122 19 66 5 41 1 
042 SPANIEN 49 23 2 5 10 6 3 042 ESPAGNE 475 232 28 J:i 77 51 54 
048 JUGOStAWIEN 51 39 5 7 04B YOUGOSLAVIE 463 304 106 44 7 2 
060 GRIECHENLAND 12 1 3 5 1 2 050 GRECE 129 7 30 18 27 47 
058 DEUTSCHE OEM REP 20 2 18 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 173 88 83 2 
060 POLEN 50 3 4l 060 POLOGNE 279 ali 3 1a8 
:i 062 TSCHECHOSL OWAKEI 9 6 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 206 150 10 18 19 6 
Januar- Dezember 1977 Export Jlonvier- D6cembte 1917 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ER£/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 ~eutschlandl France f ltalia T Nederland I Bolg.-lux. I UK I I roland [ Danmark Nimexe j EUR 9 jooutschland[ France I It alia j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8431.69 8431.69 
064 UNGARN 23 4 1 3 15 064 HONGRIE 223 B9 18 23 93 
066 RUMAENIEN 62 62 5 
068 ROUMANIE 568 10 658 
204 MAROKKO 2B 23 204 MAROC 192 3 11!i 2 66 i 
20B ALGERIEN 11 5 6 
:i 208 
ALGERIE 195 BO 110 2 3 
390 REP. SUEOAFRIKA 16 1 4 B 390 REP.AFRIOUE DU SUD 193 27 5 26 60 :i 72 
400 VEREINIGTE ST AATEN 160 30 104 3 6 2 15 400 ETATS-UNIS 1002 303 504 46 31 5 113 
412 MEXIKO 20 7 13 412 MEXIOUE 111 91 20 
4B4 VENEZUELA 12 11 ;j 1 t:i 4B4 VENEZUELA 136 118 2 i 4 Hi 508 BRASILIEN 78 51 1 10 50B BRESIL 529 335 1B 12 10 93 61 
608 SYRIEN 31 13 i 18 808 
SYRIE 283 160 103 
616 IRAN 3 1 1 
2 
616 IRAN 161 22 4 124 8 :i 
664 INDIEN 49 47 864 IN DE 193 162 15 15 1 
732 JAPAN 11 8 2 1 732 JAPON 101 57 35 9 
800 AUSTRALIEN 44 7 29 1 7 800 AUSTRALIE 32B 113 1 2 147 15 50 
1000 WELT 2492 719 270 421 317 318 430 17 1000 MONDE 18923 8447 21811 2128 1940 17411 1786 3 284 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1067 280 66 208 214 241 58 Hi 1010 INTRA-CE (EUR-91 8408 2123 688 1188 1107 1080 
-
3 • 1011 EXTRA-EG IEUR-91 1436 440 214 213 103 77 372 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10614 4324 16111 1838 832 ... 1286 27& 
1020 KLASSE 1 960 254 173 70 74 62 314 13 1020 CLASSE 1 6381 2582 1076 459 573 528 906 257 
1021 EFTA-LAENDER 519 140 57 47 23 50 189 13 1021 A E L E 3401 1470 347 283 222 418 406 256 
1030 KLASSE 2 302 166 3B 30 10 11 43 4 1030 CLASSE 2 257B 1313 414 297 157 105 274 18 
1031 AKP-LAENOER 7 3 
18 
4 1031 ACP 175 8 B7 6 73 1 
1040 KLASSE 3 174 21 2 113 4 18 1040 CLASSE 3 1557 430 101 7B2 102 36 106 
8432 BUCHBINDEREIMASCHINEN UNO -APPARATE. EINSCHL. FADENHEFT- 8432 MACHINES ET APPAAEILS POUR BAOCHAGE ET RELIURE, YC MACHINES 
MASCHINEN A COUDRE LES FEUILLETS 
8432.10 BUCHBINDEREIMASCHINEN UNO -APPARATE 8432.10 MACHINES ET APPAAEILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 
001 FRANKREICH 73B 580 i 16 1 28 75 3 35 001 FRANCE 7982 6807 129 11 249 485 3 298 002 BELGIEN-LUXEMBURG 169 14B 3 4 9 7 002 BELGIOUE-LUXBG 1854 1641 25 17 102 69 003 NIEDERLANDE 387 322 7 8 41 i 003 PAYS-BAS 4895 3978 89 74 147 606 1 004 SA DEUTSCHLAND 315 61 63 70 60 54 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1979 
2897 
157 483 285 601 434 19 
005 IT ALIEN 347 264 3 10 11 41 18 005 ITALIE 3584 38 14 125 370 140 
006 VER. KOENIGREICH 596 509 11 7 53 34 
15 1 006 ROYAUME-UNI 5708 5213 2 si 12 345 35 4 
007 IRLAND 37 3 9 007 lALANDE 297 34 263 008 DAENEMARK 114 97 B OOB DANEMARK 1089 904 :i 1 1 122 58 
02B NORWEGEN 121 111 1 5 4 
25 
028 NOAVEGE 1464 1344 2 6 72 32 8 
030 SCHWEDEN 263 186 3 2 29 18 030 SUEDE 2996 2206 28 IS 400 136 211 
032 FINNLAND 91 74 
2 :i 
4 5 8 
:i 032 FINLANDE 1057 8B4 1 70 102 036 SCHWEIZ 226 198 1 8 11 036 SUISSE 2438 2136 1 i 4:i 10 101 115 16 
038 OESTERREICH 139 115 11 4 9 038 AUT RICHE 1531 1221 187 5 55 63 
040 PORTUGAL 59 44 6 9 040 PORTUGAL 645 534 54 4 43 
042 SPANIEN 321 265 30 4 22 042 ESPAGNE 3291 2885 1 273 43 89 
04B JUGOSLAWIEN 28 20 3 5 048 YOUGOSLAVIE 436 236 57 3 140 
050 GRIECHENLAND 7B 54 10 14 
5 
050 GRECE 605 458 91 4 5:i 
052 TUERKEI 50 29 1 9 
4 
6 052 TUROUIE 215 64 29 z6 69 27 
056 SOWJETUNION 93 89 i 
056 UNION SOVIETIOUE 1149 1100 49 
060 POLEN 22 19 1 060 POLOGNE 336 319 1 4 12 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 97 94 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1254 1220 29 5 
064 UNGARN 47 41 6 064 HONGRIE 691 639 52 
066 RUMAENIEN 11 11 086 ROUMANIE 144 144 
OSB BULGARIEN 10 10 
:i 
068 BULGARIE 140 138 i 
208 ALGERIEN 50 42 4 1 208 ALGERIE 678 570 sa 8 32 
212 TUNESIEN 14 10 1 1 2 212 TUN ISlE 115 81 11 11 12 
216 LIBYEN 60 3B 1 13 B 216 LIBYE 762 549 7 1 oi 99 
220 AEGYPTEN 40 31 6 3 220 EGYPTE 420 214 155 10 41 
224 SUDAN 32 27 5 224 SOUDAN 330 292 38 
276 GHANA 18 14 4 276 GHANA 171 153 18 
28B NIGERIA 243 20B 35 28B NIGERIA 2815 2434 :i 378 
346 KENIA 26 4 19 3 346 KENYA 131 31 74 26 
390 REP. SUEDAFRIKA 63 41 1 2 3 16 390 REP.AFRIOUE DU SUD 696 523 1 9 19 42 102 
400 VEREINIGTE STAATEN 1138 903 2 100 133 400 ETATS-UNIS 11727 9660 1 31 8 957 1068 i 
404 KANADA 98 53 
5 
17 23 5 404 CANADA 1003 635 1 184 1 ~5 28 
412 MEXIKO B3 76 2 412 MEXIOUE 796 741 38 17 
424 HONDURAS 10 10 424 HONDURAS 111 111 
448 KUBA 104 98 4 2 448 CUBA 1665 1577 88 8 12 
480 KOLUMBIEN 16 16 
16 
480 COLOMBIE 220 219 1 
4B4 VENEZUELA 128 110 2 484 VENEZUELA 1212 1037 10 165 
508 BRASILIEN 33 28 2 3 50B BRESIL 425 375 21 29 
512 CHILE B4 B4 512 CHill 993 993 
528 ARGENTINIEN 14 12 2 528 ARGENTINE 217 188 28 
604 LIBANON 25 24 1 604 LIBAN 225 21B 4 :i 
608 SYRIEN lB 16 1 1 
6 
SOB SYRIE 290 269 13 6 2 
612 IRAK 53 46 
6 10 
1 612 IRAK 981 935 26 20 
616 IRAN 218 165 1 36 616 IRAN 2320 1811 s8 101 z7 323 
624 ISRAEL 41 30 6 1 4 624 ISRAEL 430 345 1 47 13 24 
628 JORDANIEN 13 13 62B JORDAN IE 112 106 2 2 2 
632 SAUDI-ARABIEN B1 53 12 15 1 632 ARABIE SAOUDITE 903 524 1 1 180 158 39 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 143 143 
647 VER. ARAB. EMIRATE 17 12 1 1 3 647 EMIRATS ARAB UN IS 1B2 149 6 6 1 20 
680 THAILAND 34 26 B 680 THAILANDE 289 235 54 
700 INDONESIEN 53 40 13 700 INDONESIE 473 409 64 
706 SINGAPUR 43 33 1 9 706 SINGAPOUR 439 367 :i 2 67 
732 JAPAN 31B 293 3 4 18 732 JAPON 3166 2989 1 35 57 84 
740 HONGKONG 127 124 1 2 740 HONG-KONG 1413 1391 4 3 15 
471 
472 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantittls Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Velours 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I ., Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8432.10 8432.10 
800 AUSTRALIEN 89 53 2 14 20 800 AUSTRALIE 922 555 33 192 142 
804 NEUSEELAND 18 13 1 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 169 121 22 26 
1000 WELT 7943 6132 128 234 141 394 794 18 102 1000 M 0 N DE 84466 69082 892 2259 817 4290 .... 38 820 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2701 1922 79 100 92 169 260 18 61 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27388 21474 314 800 425 1589 2286 38 483 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5243 4210 49 133 50 225 534 42 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 57077 47608 579 1459 192 2700 4182 317 
1020 KLASSE 1 3108 2454 9 71 18 200 317 39 1020 CLASSE 1 32415 26483 108 806 84 2344 2296 294 
1021 EFT A-LAENDER 900 729 5 21 7 51 59 28 1021 A E L E 10161 8355 47 300 31 702 491 236 
1030 KLASSE 2 1743 1391 36 52 29 20 213 2 1030 CLASSE 2 19149 15900 402 557 97 279 1861 63 
1031 AKP-LAENDER 373 273 15 24 61 1031 ACP 3955 3177 167 3 80 2 525 1 
1040 KLASSE 3 393 365 4 11 2 6 5 1040 CLASSE 3 5515 5226 69 96 12 77 36 
8432.80 TEILE OER NR 8432 8432.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8431 
001 FRANKREICH 83 25 4 28 26 001 FRANCE 11 12 726 14 7 59 298 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 6 12 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 173 142 1 1B 1 IS 11 003 NIEDERLANDE 35 13 6 1 1 20 003 PAYS-BAS 506 29B 54 
23 
6 
170 
16 004 BR DEUTSCHLAND 22 2 5 8 2 004 R.F. D.ALLEMAGNE 295 27 56 136 
005 IT ALIEN 22 10 1 :i 8 005 ITALIE 406 JO:i 6 
126 
13 16 69 
16 006 VER. KOENIGREICH 36 31 5 006 ROYAUME-UNI 988 821 1 19 5 
008 DAENEMARK 23 7 :i 14 008 DANEMARK 214 88 22 104 ,. 
02B NORWEGEN 7 3 1 3 028 NORVEGE 145 94 1 25 24 
030 SCHWEDEN 19 9 3 6 1 030 SUEDE 396 196 11 12 44 121 12 
036 SCHWEIZ 136 128 1 1 1 5 036 SUISSE 1075 882 10 10 1 7 165 
038 OESTERREICH 13 6 3 4 038 AUTRICHE 31 1 175 70 2 64 
042 SPANIEN 16 4 10 2 042 ESPAGNE 295 190 1 70 2 32 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIQUE 112 101 6 5 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 122 1 14 :i :i 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 204 196 5 3 
064 UNGARN 12 12 064 HONGRIE 276 259 14 3 
288 NIGERIA 19 2 17 28B NIGERIA 302 114 :i 1 187 390 REP. SUEDAFRIKA 6 1 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 151 36 
6 390 
113 
400 VEREINIGTE STAATEN 170 57 1 :i 38 72 400 ETATS-UNIS 2332 1399 38 40 459 8 404 KANADA 32 2 3 7 20 404 CANADA 228 65 21 3 95 35 
484 VENEZUELA 6 1 1 4 484 VENEZUELA 137 97 3 
8 
37 
616 IRAN 5 1 1 1 2 616 IRAN 120 35 10 67 
732 JAPAN 18 10 1 7 732 JAPON 272 210 26 2 34 ,. 
740 HONGKONG 11 4 7 740 HONG-KONG 100 87 12 
800 AUSTRALIEN 7 1 6 BOO AUSTRALIE 107 44 1 :i 60 
1000 WELT 810 373 20 53 6 86 284 8 1000 M 0 N 0 E 11867 7849 167 803 75 772 2521 90 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 245 92 8 24 4 38 81 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 3742 2383 62 209 45 173 831 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 585 281 14 30 1 51 182 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8124 5266 105 394 29 898 1890 41 
1020 KLASSE 1 445 229 2 24 1 49 138 2 1020 CLASSE 1 5686 3522 53 296 22 585 1187 21 
1021 EFT A-LAENDER 180 150 1 5 5 18 1 1021 A E L E 2078 1473 14 102 13 81 382 13 
1030 KLASSE 2 92 26 12 5 1 44 4 1030 CLASSE 2 1595 961 37 90 1 B 479 19 
1031 AKP-LAENDER 32 7 3 2 20 1031 ACP 506 230 17 32 1 i 226 1040 KLASSE 3 28 26 1 1 1040 CLASSE 3 844 7B3 16 8 6 24 
8433 ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ZUM BE- DOER VERARBEITEN VON 8433 AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A 
PAPIERHALBSTOFF. PAPIER ODER PAPPE PAPIER. DU PAPIER ET DU CARTON 
8433.10 ROLLENSCHNEIDE- UNO -WICKELMASCHINEN 8433.10 COUPEUSES-BOBINEUSES 
001 FRANKREICH 254 122 85 4 12 31 001 FRANCE 2007 1299 304 64 170 170 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 B4 169 2 6 7 002 BELGIQUE-LUXBG 1354 1014 16 125 
:i 
199 
003 NIEDERLANDE 194 157 19 18 003 PAYS-BAS 1721 1456 122 141 
004 BR DEUTSCHLAND 99 6 47 2:i 23 004 R.F. D.ALLEMAGNE BB4 90 40B 303 3 80 
005 IT ALIEN 1 14 50 33 31 005 ITALIE 1361 609 471 1 280 8 4 006 YEA. KOENIGREICH 192 146 6 t6 13 11 006 ROYAUME-UNI 1837 1405 54 as 278 44 OOB DAENEMARK 28 21 7 OOB DANEMARK 379 332 2 1 
028 NORWEGEN 41 26 15 028 NORVEGE 379 225 3 151 
030 SCHWEDEN 177 137 2 21 1 10 6 030 SUEDE 1738 1391 7 t9:i 16 104 28 
032 FINNLAND 35 9 26 032 FINLANDE 253 126 
35:i 79 
127 
036 SCHWEIZ 91 37 :i 38 i 6 036 SUISSE 916 421 26 37 
038 OESTERREICH 137 96 32 7 2 038 AUTRICHE 1928 1533 256 82 57 
040 PORTUGAL 30 12 12 6 040 PORTUGAL 282 138 106 38 
042 SPANIEN 54 33 5 15 1 042 ESPAGNE 78B 588 s6 108 26 
048 JUGOSLAWIEN 83 56 4 18 5 048 YOUGOSLAVIE 1232 971 53 153 56 
056 SOWJETUNION 77 77 056 UNION SOVIETIOUE 998 998 
060 POLEN 65 65 060 POLOGNE 739 739 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 30 21 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 584 467 117 
064 UNGARN 14 14 064 HONGRIE 292 292 5:i 208 ALGERIEN 10 :i 7 208 ALGERIE 127 75 
288 NIGERIA 63 8 25 30 288 NIGERIA 471 94 175 202 
390 REP SUEDAFRIKA 86 4 74 1 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 720 32 631 11 46 
400 VEREINIGTE ST AATEN 451 448 :i 400 ETATS-UNIS 2741 2650 91 
404 KANADA 6 6 404 CANADA 143 143 
412 MEXIKO 68 68 412 MEXIQUE 622 622 
480 KOLUMBIEN 15 15 480 COLOMBIE 120 120 
484 VENEZUELA 24 22 :i 484 VENEZUELA 262 234 28 
504 PERU 5 2 3 504 PEROU 1 B3 157 26 
508 BRASiliEN 20 20 50B BRESIL 342 342 
512 CHILE 10 7 :i 512 CHILl 149 128 21 
528 ARGENTINIEN 23 23 528 ARGENTINE 215 215 
608 SYRIEN 67 67 608 SYRIE 492 492 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe L EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8433.10 8433.10 
616 IRAN 52 14 32 6 616 IRAN 581 200 344 37 
664 INDIEN 18 17 1 664 IN DE 176 176 
708 PHIUPPINEN 7 7 708 PHILIPPINES 114 114 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 211 211 
800 AUSTRALIEN 11 11 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 WELT 3036 2082 74 464 76 44 288 11 7 1000 M 0 N DE 28917 20803 968 3603 1028 613 2070 8 34 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1087 886 46 188 33 26 140 11 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 9812 8118 816 939 494 463 982 8 li 1011 EXTRA-EG IEUR-91 1948 1417 29 288 42 19 148 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19306 14887 344 2684 634 69 1088 29 
1020 KLASSE 1 1246 899 16 199 37 2 86 7 1020 CLASSE 1 11633 8588 176 1674 444 27 695 29 
1021 EFTA-LAENDER 511 317 3 84 34 1 66 6 1021 A E L E 5510 3834 26 725 353 16 528 28 
1030 KLASSE 2 507 335 13 77 3 17 62 1030 CLASSE 2 4914 3531 163 774 21 32 393 
1031 AKP-LAENOEA 105 24 2 27 17 35 1031 ACP 669 225 7 197 
69 
32 208 
1040 KLASSE 3 195 183 9 3 1040 CLASSE 3 2758 2568 4 117 
8433.20 LAENGS- UNO QUERSCHNEIDER 8433.20 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
001 FRANKREICH 83 49 
:i 
16 18 001 FRANCE 650 515 101 34 
54 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 68 59 
4 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 740 642 44 
1J 28 003 NIEDERLANDE 254 221 
8 
29 6 003 PAYS-BAS 2229 2188 19 004 BR DEUTSCHLAND 34 20 004 R.F. D.ALLEMAGNE 227 173 35 
005 IT ALIEN 219 219 8 5 8 005 ITALIE 2016 2015 1 18 4 J:i 006 VER. KOENIGREICH 291 265 4 1 006 ROYAUME-UNI 2300 2220 2 23 
008 DAENEMARK 10 10 008 DANEMARK 116 116 
028 NORWEGEN 53 52 1 028 NORVEGE 635 619 
:i 16 030 SCHWEDEN 303 296 1 6 030 SUEDE 2902 2895 
8 
5 
036 SCHWEIZ 94 93 1 036 SUISSE 945 937 
038 OESTERREICH 77 77 
:i :i 038 AUTRICHE 693 693 16 6 040 PORTUGAL 51 46 040 PORTUGAL 416 395 
042 SPANIEN 90 82 8 042 ESPAGNE 770 728 42 
048 JUGOSLAWIEN 9 8 1 048 YOUGOSLAVIE 110 106 4 
050 GAIECHENLANO 27 6 21 050 GRECE 127 47 80 
068 BULGARIEN 48 48 i 068 BULGARIE 406 
406 9i 208 ALGERIEN 9 1 1 208 ALGERIE 118 6 15 
220 AEGYPTEN 29 29 220 EGYPTE 301 301 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 571 571 400 ETATS-UNIS 5110 5107 
404 KANADA 64 64 
19 
404 CANADA 398 398 
324 448 KU8A 48 29 448 CUBA 565 241 
484 VENEZUELA 45 45 484 VENEZUELA 352 352 
500 ECUADOR 13 13 500 EOUATEUR 210 210 
508 BRASILIEN 95 95 508 BRESIL 653 652 1 
600 ZYPERN 84 2 82 600 CHYPRE 348 11 337 
690 VIETNAM 6 6 690 VIET-NAM 161 161 
732 JAPAN 86 86 732 JAPON 975 975 
736 TAIWAN 21 21 736 rAI-WAN 245 245 
1000 WELT 2874 2662 30 88 13 61 111 1 28 1000 M 0 N DE 26813 23914 424 682 64 86 606 89 
1010 INTRA-EG (EUR-91 970 822 3 47 13 61 20 1 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 8328 7708 48 310 63 86 96 111 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1904 1730 27 41 91 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17286 18207 378 262 1 410 37 
1020 KLASSE 1 144 7 1399 3 33 1 11 1020 CLASSE 1 13273 13086 15 141 2 29 
1021 EFTA-LAENDER 585 571 3 3 1 7 1021 A E L E 5675 5623 15 14 2 21 
1030 KLASSE 2 348 241 5 8 90 4 1030 CLASSE 2 2743 2176 39 111 1 408 8 
1031 AKP-LAENDER 15 10 1 4 1031 ACP 142 124 10 8 
1040 KLASSE 3 109 90 19 1040 CLASSE 3 1269 945 324 
8433.31 SCHNELLSCHNEIDER 8433.31 MASSICOTS 
001 FRANKREICH 593 549 6 8 2 23 11 001 
FRANCE 3349 3193 70 10 21 55 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 151 134 9 
:i 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 702 667 14 16 i 5 003 NIEDERLANDE 345 336 4 5 3 003 PAYS-BAS 1711 1656 22 sa 26 004 BR DEUTSCHLAND 76 
398 
32 25 8 6 004 R.F. o·ALLEMAGNE 389 
181!; 
148 91 35 57 
005 IT ALIEN 408 
:i 8 2 005 ITALIE 1855 14 18 9 8 006 VER. KOENIGREICH 589 562 4 7 14 006 RDYAUME-UNI 3071 3032 2 11 17 
:i 008 DAENEMARK 128 125 2 1 008 DANEMARK 655 632 9 12 i 028 NORWEGEN 117 114 
:i 2 1 028 NORVEGE 522 507 8 3 6 030 SCHWEDEN 165 148 4 6 5 030 SUEDE 819 757 14 35 5 
032 FINNLAND 39 39 
:i 10 032 FINLANDE 202 200 5 44 2 036 SCHWEIZ 105 92 1 036 SUISSE 828 751 28 
038 OESTERREICH 170 157 1 2 10 038 AUT RICHE 1002 941 4 25 32 
040 PORTUGAL 32 27 5 2:i 040 PORTUGAL 203 176 27 7:i 5 042 SPAN lEN 188 165 1 042 ESPAGNE 900 822 
048 JUGOSLAWIEN 36 35 1 048 YDUGOSLAVIE 226 219 7 
:i 050 GRIECHENLAND 67 64 
:i 
2 1 050 GRECE 279 261 15 
052 TUERKEI 90 85 2 052 TUROUIE 185 178 7 
056 SOWJETUNION 36 19 10 7 056 UNION SOVIETIOUE 267 114 55 98 
204 MAROKKO 71 65 6 204 MAROC 337 288 47 2 
208 ALGERIEN 66 49 17 208 ALGERIE 367 272 95 
1J 216 LIBYEN 27 22 3 2 216 LIBYE 142 118 11 
220 AEGYPTEN 139 139 
29 
220 EGYPTE 795 795 
84 288 NIGERIA 287 258 288 NIGERIA 1046 958 4 
346 KENIA 30 29 1 346 KENYA 128 123 5 
352 TANSANIA 30 30 4 :i 352 TANZANIE 180 180 12 5 390 REP. SUEDAFRIKA 32 26 390 REP.AFRIOUE DU SUD 182 165 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1485 1450 18 17 400 ETATS-UNIS 6983 6861 30 92 
404 KANADA 280 274 5 6 404 CANADA 1269 1228 41 412 MEXIKO 77 62 10 412 MEXIOUE 394 290 35 69 
473 
474 
Januar - Oezember 19 77 Export Janvier- 06combre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8433.31 8433.31 
436 COSTA RICA 30 30 
:i 
436 COSTA RICA 114 114 6 484 VENEZUELA 150 147 1 484 VENEZUELA 761 731 24 
500 ECUADOR 40 40 500 EOUATEUR 150 150 
504 PERU 30 30 504 PEROU 187 187 
3 508 BRASILIEN 47 46 1 508 BRESIL 215 212 
512 CHILE 38 38 512 CHILl 219 219 
516 BOLIVIEN 23 23 516 BOLIVIE 11B 118 
524 URUGUAY 25 25 524 URUGUAY 125 125 
528 ARGENTINIEN 57 57 528 ARGENTINE 369 369 
604 LIBANON 24 24 604 LIBAN 102 102 
29 60S SYRIEN 32 28 4 608 SYRIE 149 120 
612 IRAK 53 53 
3 
612 IRAK 241 241 
:i 616 IRAN 266 263 616 IRAN 1366 1325 38 
624 ISRAEL 52 52 624 ISRAEL 234 232 
:i 2 632 SAUDI-ARABI EN 112 111 1 632 ARABIE SAOUDITE 417 414 
ri 647 VER. ARAB. EMIRATE 39 38 1 647 EM I RATS ARAB. UNIS 193 187 
664 INDIEN 5 5 i 664 IN DE 113 113 680 THAILAND B5 78 680 THAI LANDE 313 284 29 
700 INDONESIEN 136 136 700 INDONESIE 676 674 2 
701 MALAYSIA 83 82 1 701 MALAYSIA 321 313 8 
706 SINGAPUR 100 98 
:i 2 706 SINGAPOUR 363 355 3 8 708 PHILIPPINEN 50 46 1 708 PHILIPPINES 197 191 3 
732 JAPAN 571 561 
9 
10 732 JAPON 3114 3060 54 
740 HONGKONG 162 153 740 HONG-KONG 660 627 33 
BOO AUSTRALIEN 206 19B 2 6 BOO AUSTRALIE 959 919 9 31 
804 NEUSEELAND 27 27 804 NOUVELLE-ZELANDE 146 144 2 
1000 WELT 8883 8144 136 88 90 47 168 6 1000 MON DE 42671 40187 878 834 280 73 710 11 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2302 2111 48 18 49 47 31 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 11781 11024 208 161 162 73 173 1011 EXTRA-EG (EUR-91 8382 8034 89 88 41 126 1011 EXTRA-CE IEUR-91 30791 29143 488 483 108 1 677 11 
1020 KLASSE 1 3613 3469 9 33 29 68 5 1020 CLASSE 1 17860 17231 37 179 72 330 11 
1021 EFT A-LAENDER 626 57B 6 6 5 26 5 1021 A E L E 3583 3341 36 77 21 99 9 
1030 KLASSE 2 26B1 2519 70 24 12 56 1030 CLASSE 2 12478 11667 375 159 36 1 239 1 
1031 AKP-LAENDER 4B4 412 37 4 31 1031 ACP 1909 1697 105 13 1 93 
1040 KLASSE 3 6B 45 10 12 1 1040 CLASSE 3 454 245 56 145 8 
8433.39 SCHNEIDEMASCHINEN. KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.-WICKELMASCHINEN. 8433.39 COUPEUSES. AUTRES QUE COUPEUSES.BOBINEUSES. COUPEUSES EN 
LAENGS- UNO QUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS 
001 FRANKREICH 453 27B 
20 
140 5 6 24 001 FRANCE 2619 1567 
73 
794 27 24 205 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 81 7 10 8 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 706 484 42 70 40 37 003 NIEDERLANDE 224 1B6 1 12 17 
:i 
003 PAYS-BAS 1519 1244 5 89 
!19 
141 
004 BR DEUTSCHLAND 346 
95 
60 203 31 28 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2031 
544 
463 1223 4B 159 19 
005 IT ALIEN 117 2 20 005 ITALIE 695 9 9 
ai 133 90 :i 006 VER. KOENIGREICH 365 136 46 105 3B 24 15 1 006 ROYAUME-UNI 1964 7BO 296 509 199 
007 IRLAND 70 
:i 
70 007 lALANDE 250 4 9 6 246 008 DAENEMARK 54 50 1 1 OOB DANEMARK 387 360 4 8 i 02B NORWEGEN 35 28 2 4 1 028 NORVEGE 268 211 17 35 I 2 
030 SCHWEDEN 156 67 1 a 61 12 7 030 SUEDE 942 632 4 28 167 72 39 
032 FINN LAND 34 29 4 4 1 032 FINLANDE 228 209 16 5l 1 2 1 036 SCHWEIZ 105 91 5 5 036 SUISSE 862 761 21 28 
038 OESTERREICH 124 83 35 6 038 AUTRICHE 726 546 4 137 6 34 
040 PORTUGAL 54 34 19 1 040 PORTUGAL 485 332 
450 
142 11 
042 SPAN IEN 204 42 77 76 9 
43 
042 ESPAGNE 1313 289 438 1 132 3 
04B JUGOSLAWIEN 158 17 98 048 YOUGOSLAVIE 103B 213 559 266 
050 GRIECHENLAND 81 20 57 4 050 GRECE 395 109 266 20 
052 TUERKEI 32 25 6 1 052 TURQUIE 360 306 26 18 
056 SOWJETUNION 26 15 5 
3 
6 056 UNION SOVIETIOUE 419 171 11B 130 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 7 8 3 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 157 56 117 14 24 2 060 POLEN 30 22 060 POLOGNE 177 6 120 1 12 062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 4 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 150 58 74 
9 064 UNGARN 11 a 3 
:i 
064 HONGRIE 116 68 
70 
34 
:i 5 204 MAROKKO 41 13 12 14 204 MAROC 163 44 46 1 
208 ALGERIEN 28 8 4 15 1 208 ALGERIE 133 39 21 66 
:i 
7 
212 TUNESIEN 28 17 1 10 i 212 TUN ISlE 205 147 12 44 216 LIBYEN 24 3 14 216 LIBYE 125 17 71 37 
220 AEGYPTEN 42 11 
3 
31 220 EGYPTE 224 117 
36 
107 124 288 NIGERIA 91 29 22 6 31 2B8 NIGERIA 48B 190 113 25 
390 REP. SUEDAFRIKA 61 20 22 3 16 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 440 131 1 121 19 168 
3 8 400 VEREINIGTE STAATEN 747 299 11 328 84 23 400 ETATS-UNIS 3339 1641 114 1410 114 49 
404 KANADA 25 18 2 5 404 CANADA 165 112 1 18 6 28 
4BO KOLUMBIEN 21 9 
3 
B 4 4BO COLOMBIE 161 96 
125 
50 i 15 484 VENEZUELA 42 16 22 1 
5 
4B4 VENEZUELA 389 162 B9 6 
500 ECUADOR 21 1 15 500 EOUATEUR 100 7 59 i 34 508 BRASILIEN 34 2 10 1 21 508 BRESIL 254 36 35 176 
528 ARGENTINIEN 31 4 
16 
27 528 ARGENTINE 206 34 17i 167 :i 5 600 ZYPERN 26 1 9 600 CHYPRE 243 8 54 
3 
2 
604 LIBANON 21 5 2 10 2 2 604 LIBAN 100 11 3 81 2 
5 612 tRAK 22 19 1 1 1 612 IRAK 306 282 12 7 
616 IRAN 75 34 31 10 616 IRAN 602 406 87 i 109 624 ISRAEL 26 5 16 5 624 ISRAEL 105 39 1 58 
632 SAUDI-ARABIEN 39 17 22 632 ARABIE SAOUDITE 229 157 70 2 
135 680 THAILAND 53 a 12 33 6BO THAILANDE 222 40 47 
708 PHILIPPINEN 22 15 7 708 PHILIPPINES 109 103 
110 
6 
716 MONGOLEI 16 16 716 MONGOLIE 110 
732 JAPAN 32 25 1 6 732 JAPON 1B4 129 12 43 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia [ Nederland [ Bolg.-Lux. [ UK l Ireland I Danmark 
8433.39 8433.39 
740 HONGKONG 34 17 TO 4 3 740 HONG-KONG 238 171 47 1 8 11 
800 AUSTRALIEN 115 72 29 14 800 AUSTRALIE 645 475 88 81 1 
1000 WELT 4817 2070 289 1680 263 94 623 16 13 1000 MONDE 28837 14278 1968 8187 881 420 2969 96 81 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1761 828 129 489 84 88 169 16 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 10174 4983 856 2884 429 200 929 92 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3088 1244 140 1111 189 28 384 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18883 9296 1101 6623 432 220 2030 3 59 
1020 KLASSE 1 1985 874 95 698 149 13 146 10 1020 CLASSE 1 11487 6152 606 3353 326 152 837 3 58 
1021 EFT A-LAENDER 509 333 7 71 62 4 25 7 1021 A E L E 3525 2702 40 399 174 21 147 42 
I 030 KLASSE 2 977 331 44 361 18 12 211 1030 CLASSE 2 5980 2738 482 1588 82 43 1045 2 
I 031 AKP-LAENDER 190 56 5 29 8 4 88 1031 ACP 1000 325 50 164 43 22 396 
1040 KLASSE 3 103 39 1 52 1 3 7 1040 CLASSE 3 1197 404 14 583 24 24 148 
8433.40 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN. -BEUTELN.-SAECKEN 8433.40 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS. SACHETS ET ENVELOPPES 
UNO BRIEFUMSCHLAEGEN EN PAPIER 
001 FRANKREICH 256 246 2 
26 
6 2 001 FRANCE 3404 3327 31 
108 
22 24 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 147 108 I 2 
:i 
I 002 8ELGIOUE-LUX8G. 1011 875 22 
14 
6 
003 NIEDERLANDE 232 222 
148 80 
8 003 PAYS-BAS 2971 2882 
66 6i 75 004 BR DEUTSCHLAND 361 21 49 9 54 004 R.F D"ALLEMAGNE 551 
124:i 
181 63 93 81 
005 IT ALIEN 147 129 18 
2:i 5 
005 ITALIE 1481 239 
9 006 VER. KOENJGREICH 331 283 21 006 ROYAUME-UNI 4177 4000 91 77 
008 DAENEMARK 33 33 008 DANEMARK 341 341 ti 028 NORWEGEN 18 17 1 028 NORVEGE 251 239 
6 030 SCHWEDEN 185 184 1 030 SUEDE 2250 2244 
032 FINN LAND 41 41 032 FIN LANDE 528 528 
1:i 6 036 SCHWEIZ 117 110 4 I 1 1 036 SUISSE 1120 990 87 25 
038 OESTERREICH 89 78 I 10 038 AUTRICHE 795 750 24 21 
040 PORTUGAL 11 2 9 
2i 
040 PORTUGAL 293 46 247 
55 042 SPANIEN 96 69 042 ESPAGNE 863 808 
:i 2i 048 JUGOSLAWIEN 16 15 I 048 YOUGOSLAVIE 242 213 
050 GRIECHENLAND 16 16 8 050 GRECE 274 274 i 052 TUERKEI 125 117 052 TURQUIE 1236 1229 
056 SOWJETUNION 51 51 056 UNION SOVIETIQUE 2108 2108 
060 POLEN 150 150 060 POLOGNE I 997 1997 16i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 22 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 633 466 
064 UNGARN 21 
8 
2 I i 064 HONGRIE 287 IS 287 99 204 MAROKKO 76 61 204 MAROC I 48 31 
208 ALGERIEN 7 7 208 ALGERIE tOO tOO 
212 TUNESIEN 89 89 212 TUNISIE 1210 1210 
220 AEGYPTEN 62 62 
:i 
220 EGYPTE 952 952 
276 GHANA I 5 I 3 276 GHANA 134 134 33i 288 NIGERIA 90 63 1 26 288 NIGERIA 1297 944 16 
:i 346 KENIA 33 12 1 20 346 KENYA 311 228 80 
350 UGANDA 8 8 
e9 
350 OUGANOA !96 196 
7:i 4 81i 400 VEREINIGTE STAATEN 573 473 11 400 ETATS-UNIS 5995 5102 
404 KANADA 65 55 5 5 404 CANADA 346 275 I 7 54 
424 HONDURAS 11 11 424 HONDURAS 127 127 
436 COSTA RICA 39 39 
5 :i 
436 COSTA RICA 223 223 
TO:i 29 29 484 VENEZUELA 31 22 2 484 VENEZUELA 372 212 
508 BRASILIEN 46 46 508 BRESIL 494 483 11 
528 ARGENTINIEN I 3 13 
20 :i 8 
528 ARGENTINE 268 268 
t4:i 20 26 604 LISA NON 70 40 604 LIBAN 304 115 
612 IRAK 118 117 1 
:i 
612 IRAK 1523 1511 12 
616 IRAN 45 43 616 IRAN 746 722 24 
624 ISRAEL 10 10 
14 
624 ISRAEL 172 172 
185 632 SAUDI-ARABIEN 40 26 632 ARABIE SAOUDITE 313 128 
644 KATAR I 2 12 
5 
644 QATAR 114 114 
647 VER. ARAB. EMIRATE 59 54 647 EMIRATS ARAB. UN IS 858 800 58 
664 INDIEN 26 15 11 664 IN DE I 87 45 I 42 
666 BANGLADESH 10 2 
:i 5 8 666 BANGLADESH 117 18 26 99 732 JAPAN 49 30 11 732 JAPON 644 463 42 113 
740 HONGKONG 2 I 7 1 13 740 HONG-KONG !51 89 16 46 
800 AUSTRALIEN 78 75 3 800 AUSTRALIE 1034 1031 3 
804 NEUSEELAND 44 28 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 572 496 76 
1000 WELT 4429 3396 280 123 165 106 312 6 64 1000 MONDE 48943 41448 1743 484 324 297 2669 9 81 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1634 1039 177 44 106 78 31 6 64 1010 INTRA-CE (EUR-91 14037 12723 441 189 176 177 242 9 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2896 2366 104 79 48 27 281 1011 EXTRA-CE (EUR-91 32909 28723 1302 296 160 121 2318 
1020 KLASSE 1 I 548 1308 36 10 45 10 139 1020 CLASSE 1 I 6555 14688 487 72 135 46 1127 
1021 EFT A-LAENDER 460 432 I 4 1 11 
1 i 2 1021 A E L E 5237 4797 364 12 46 75 18 1030 KLASSE 2 1089 825 47 69 3 128 I 030 CLASSE 2 I 1327 9464 528 223 14 1023 
1031 AKP-LAENDER 170 107 
2i 
2 10 51 I 031 ACP 2163 1653 28i 37 43 430 1040 KLASSE 3 258 223 14 1040 CLASSE 3 5025 4571 167 
8433.60 PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF. PAPIER 8433.50 MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPIER. PAPIER OU 
ODER PAPPE CARTON 
001 FRANKREICH 60 I 41 16 2 001 FRANCE 254 8 
:i i 115 113 18 002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 11 1 8 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 122 43 70 
29 003 NIEDERLANDE 68 65 
I 5 
003 PAYS-BAS !94 159 6 18i 354 ISS 004 BR DEUTSCHLAND 103 41 18 29 004 R.F. D"ALLEMAGNE 743 14 
005 IT ALIEN 34 I 10 23 
16 
005 ITALIE 217 15 
:i 
129 73 
006 VER. KOENIGREICH 74 16 I 21 1 19 006 ROYAUME-UNI 184 31 61 20 41 28 
036 SCHWEIZ 22 21 1 036 SUISSE 104 eo 1 3 20 
208 ALGERIEN 8 8 
5 
208 ALGERIE 102 102 
9 212 TUNESIEN 6 1 2 I 2 TUN ISlE 113 104 
475 
476 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dltcembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8433.60 8433.60 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 9 7 5 
28 
400 ETATS-UNIS 227 124 1 77 25 
52B ARGENTINIEN 2B 52B ARGENTINE 426 3 
138 
423 
612 IRAK B 1 i 612 IRAK 150 12 
239 616 IRAN 12 
4 
12 616 IRAN 239 
624 ISRAEL 12 B 624 ISRAEL 234 41 193 
664 INDIEN 46 46 664 IN DE 231 231 
70B PHILIPPINEN 95 95 708 PHILIPPINES 1215 1215 
1000 WELT 749 208 8 63 149 90 37 16 192 1000 MON DE 6818 1136 130 342 1236 362 280 28 2314 
1010 INTRA-EG (EUR-91 372 94 1 37 116 78 31 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 1796 268 11 277 74& 271 208 28 
2314 1011 EXTRA-EG (EUR-91 378 112 6 16 36 12 6 192 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4021 878 119 86 491 82 72 
1020 KLASSE 1 89 43 6 22 11 3 4 1020 CLASSE 1 775 342 1 37 266 68 49 12 
1021 EFT A-LAENDER 48 32 
5 
10 1 1 4 1021 A E L E 390 200 1 3 146 15 14 11 
1030 KLASSE 2 2BO - 60 10 13 1 3 188 1030 CLASSE 2 3178 473 118 28 225 14 18 2302 
1031 AKP-LAENDER 14 11 1 1 1 1031 ACP 160 117 24 14 5 
8433.80 ANDERE BE- ODER VERARBEITUNGSMASCHINEN UNO APPARATE ALS 8433.80 MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE COUPEUSES, MACHINES A 
SCHNEIDEMASCHINEN, PRESSEN ODER SOLCHE ZUM HERSTELLEN VON MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS, SACHETS ET 
PAPIERTUETEN, -BEUTELN. -SAECKEN UNO BRIEFUMSCHLAEGEN ENVELOPPES EN PAPIER 
001 FRANKREICH 818 366 181 83 31 155 2 001 FRANCE 7090 3972 
514 
1 179 654 85 1 176 24 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 513 356 B3 25 27 
3:i 
22 002 8ELGIOUE-LUXBG. 3817 2825 244 153 
264 
B1 
003 NIEDERLANDE 496 294 72 31 66 
9 
003 PAYS-BAS 502B 2735 1008 245 
1574 
776 
s:i 004 BR DEUTSCHLAND 1533 239 657 260 77 291 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8217 1338 2850 141 2252 
005 IT ALIEN 1046 438 170 90 323 25 005 ITALIE 6986 3515 1 163 662 1599 
20 
47 
006 YEA. KOENIGREICH 851 460 47 219 82 22 
3:i 
21 006 ROYAUME-UNI 5876 3608 318 1301 594 35 
007 I ALAND 122 14 6 75 007 lALANDE 619 268 242 :i 109 008 DAENEMARK 274 198 3 2 1 64 OOB DANEMARK 1646 11 B2 39 32 44 347 ti 02B NORWEGEN 243 66 42 18 60 56 1 028 NORVEGE 2416 453 713 6B 481 695 
030 SCHWEDEN 448 122 13 7 8 287 11 030 SUEDE 3978 1593 110 81 140 1984 70 
032 FINN LAND 96 65 1 B 22 032 FIN LANDE 1348 10B9 13 33 
184 4 
213 6 036 SCHWEIZ 261 107 39 84 19 11 1 036 SUISSE 2237 1023 380 557 83 
038 OESTERREICH 248 135 2 67 2 42 038 AUTRICHE 2089 1513 18 284 22 252 
040 PORTUGAL 76 3 13 6 7 47 040 PORTUGAL 371 19 50 46 2 254 
042 SPANIEN 475 140 27 140 39 
5 
129 042 ESPAGNE 3B06 1427 356 863 187 973 
048 JUGOSLAWIEN 307 193 24 60 2 23 048 YOUGOSLAVIE 3302 2533 115 460 19 1 174 
050 GRIECHENLAND 263 50 26 185 2 050 GRECE 1639 507 200 918 14 
052 TUERKEI 161 36 103 22 052 TUROUIE 77B 226 530 22 
056 SOWJETUNION 173 131 42 056 UNION SOVIETIOUE 2654 2424 230 
060 POLEN 113 1 12 
:i 
1 060 POLOGNE 1952 1917 
10:i 
2 32 1 
:i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 107 99 :i 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1637 1437 36 59 
064 UNGARN 151 1 1B 32 1 
3:i 
064 HONGRIE 2265 1797 
214 
443 20 5 
204 MAROKKO B7 2 39 14 204 MAROC 605 28 40 2 
35 
321 
208 ALGERIEN 101 2 64 31 4 20B ALGERIE 667 29 247 356 
212 TUNESIEN 19 12 7 212 TUNISIE 225 119 106 
216 LIBYEN 33 6 
9 
27 6 216 LI8YE 632 331 7i 301 4l 220 AEGYPTEN 74 39 20 220 EGYPTE 765 591 56 
58 288 NIGERIA 1 16 BB 3 i 18 28B NIGERIA 1266 1019 
119 
30 159 
302 KAMERUN 38 3B 302 CAMEROUN 122 3 
57 390 REP. SUEDAFRIKA 94 31 4 26 
28 1:i 
33 390 REP.AFRIOUE DU SUD 656 302 1 1B 178 1 
22 400 YEREINIGTE STAATEN 1223 246 220 349 364 4 400 ETATS-UNIS 7955 2865 1786 1470 221 101 1490 
404 KANADA 41 12 4 6 19 404 CANADA 475 139 
25:i 
11 132 193 
412 MEXIKO 40 10 26 4 412 MEXIOUE 421 132 33 1 3 
448 KUBA 15 1 4 
1 i 10 448 CUBA 242 9 57 
176 
480 KOLUMBIEN 25 8 480 COLOMBIE 274 168 
:i 
106 
4B4 VENEZUELA 43 10 33 i 4B4 VENEZUELA 299 142 155 4 B4 500 ECUADOR 15 4 4 500 EOUATEUR 136 34 
425 
14 
508 BRASILIEN 140 10 84 3 43 508 BRESIL 1052 201 34 392 
524 URUGUAY 2B 1 27 524 URUGUAY 215 11 204 
528 ARGENTINIEN 19 17 17i 2 528 ARGENTINE 443 426 107:i 17 600 ZYPERN 220 1 41 1 
5 
600 CHYPRE 1241 52 1 12 5 
34 604 LIBANON 44 8 31 604 LIBAN 319 40 2 243 
608 SYRIEN 15 13 2 608 SYRIE 105 6B 
BO 
37 
:i 7os 612 IRAK 87 15 10 2 60 612 IRAK 1010 220 
30 616 IRAN 101 56 28 
1 i 5 12 :i 616 IRAN 1277 86B 
279 1 99 
624 ISRAEL 40 20 
:i 
624 ISRAEL 321 183 
4 
111 
5:i 
3 24 
632 SAUDI-ARABIEN 14 10 2 632 ARABIE SAOUDITE 157 67 2 31 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 9 9 647 EMIRATS ARAB. UNIS 122 116 
1:i 
6 
266 680 THAILAND 52 4 3 1 44 680 THAI LANDE 314 19 16 
700 INDONESIEN 38 38 
:i 
700 INDONESif 297 295 
9 
2 
70B PHILIPPINEN 28 25 708 PHILIPPINES 407 398 
30 732 JAPAN 58 56 1 1 732 JAPON 1115 1074 11 
:i 740 HONG KONG 42 32 10 
60 
740 HONG-KONG 519 443 72 2 
800 AUSTRALIEN 104 9 30 4 1 800 AUSTRALIE 486 126 47 78 226 9 
804 NEUSE ELAND 38 23 15 804 NOUYELLE-ZELANDE 221 134 87 
1000 WELT 11982 4372 1559 2869 751 189 2256 21 145 1000 MON DE 96343 47238 11688 14495 5868 8S7 14832 20 1047 
1010 INTRA-EG IEUR-91 5851 2126 618 1190 644 184 953 21 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 39280 18106 4381 8092 3882 628 8339 20 133 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6310 2247 941 1479 207 25 1302 109 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68082 29132 7187 8403 1974 169 8293 814 
1020 KLASSE 1 4148 1295 41 1 1098 175 16 1 1 13 40 1020 CLASSE 1 32954 15025 3891 5612 1478 106 6700 142 
1021 EFT A-LAENOER 1370 497 109 190 96 465 13 1021 A E L E 12454 5692 1285 1078 829 4 3480 86 
1030 KLASSE 2 1594 490 523 300 16 9 187 69 1030 CLASSE 2 14194 6494 3135 2002 183 52 1556 772 
1031 AKP-LAENDER 207 105 57 7 8 1 29 1031 ACP 1784 1156 258 59 68 6 237 
1040 KLASSE 3 569 462 7 81 17 2 1040 CLASSE 3 8914 7614 160 789 313 1 37 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 }Deutschland!. France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe j EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8433.91 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER SCHNEIOEMASCHINEN 8433.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANKREICH 90 79 2 1 2 5 1 001 FRANCE 1920 1711 37 21 44 84 23 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 34 25 2 5 2 002 8ELGIQUE-LUXBG. 530 430 31 2 23 34 10 
003 NIEDERLANDE 73 62 
:i 
1 1 9 
:i 
003 PAYS-BAS 915 794 7 
57 
46 49 19 
004 BR DEUTSCHLAND 22 5 6 2 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 349 
Blli 
43 61 46 47 95 
005 IT ALIEN 47 33 2 12 005 ITALIE 969 10 
6 
13 128 
006 VER. KOENIGREICH 82 41 6 9 2 21 3 006 RDYAUME-UNI 1582 1250 41 71 44 i 78 9i 008 DAENEMAAK 10 10 008 DANEMARK 232 226 2 2 
028 NDRWEGEN 63 63 
5 
028 NORVEGE 732 711 1 1 
4 6 
8 11 
030 SCHWEDEN 85 77 3 030 SUEDE 1875 1688 4 5 38 130 
032 FINNLAND 13 12 1 032 FINLANDE 364 331 3 2 1 1 6 20 
036 SCHWEIZ 32 28 1 1 2 036 SUISSE 622 536 1 8 64 11 2 
038 OESTERREICH 48 47 1 038 AUTRICHE 738 710 
1:i 
4 12 j 8 1 
042 SPANIEN 71 12 1 1 57 042 ESPAGNE 721 326 20 2 3 352 5 
046 MALTA 10 9 1 046 MALTE 116 116 j 167 048 JUGOSLAWIEN 79 50 1 28 048 YOUGOSLAVIE 819 635 14 i 050 GRIECHENI_AND 8 4 1 3 050 GRECE 103 50 15 1 35 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIQUE 187 174 7 2 2 i 
060 POLEN 2 2 060 POLOGNE 100 100 
7 062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 7 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 196 172 17 
064 UNGARN 3 3 064 HONGRIE 134 117 2 15 
288 NIGERIA 9 7 2 288 NIGERIA 101 76 7 18 
390 REP SUEDAFRIKA 8 5 3 390 REP.AFRIQUE DU SUD 213 159 
15 
6 
16 116 
44 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 91 52 1 2 21 15 400 ETATS-UNIS 1649 1283 67 148 4 
404 KANADA 25 11 1 13 404 CANADA 265 233 1 2 28 1 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 120 109 4 3 3 1 
508 BRASILIEN 5 5 508 BRESIL 237 233 1 3 
732 JAPAN 5 5 
2:i 
732 JAPON 173 169 1 3 
800 AUSTRALIEN 34 11 800 AUSTRALIE 364 262 102 
1000 WELT 1054 720 23 28 14 31 200 21 19 1000 MON DE 17998 14875 314 371 213 330 1522 78 495 
1010 INTRA-EG (EUR-91 384 250 12 18 11 8 38 21 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 8598 5250 132 180 108 184 385 78 258 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 889 470 11 10 2 23 182 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11401 9425 182 180 104 138 1127 237 
1020 KLASSE 1 592 400 3 7 2 23 14B 9 1020 CLASSE 1 9015 7431 66 130 100 134 956 199 
1021 EFTA-LAENDER 250 232 1 2 2 6 7 1021 A E L E 4431 405B 18 20 81 10 72 172 
1030 KLASSE 2 77 52 7 3 13 2 1030 CLASSE 2 1732 1393 116 44 4 139 36 
1031 AKP-LAENDER 20 11 5 4 1031 ACP 293 167 77 10 i 38 1 1040 KLASSE 3 20 17 1 2 1040 CLASSE 3 654 600 16 34 2 
8433.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UNO APPARATE ALS 8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES o·AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
SCHNEIDEMASCHINEN QUE COUPEUSES 
001 FRANKREICH 506 233 150 10 14 92 7 001 FRANCE 5510 3852 
144 
301 182 102 1002 66 5 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 166 65 19 2 44 36 
15 
002 BELGIQUE-LUXBG. 1712 827 39 156 sa 543 3 003 NIEDERLANDE 290 169 42 1 238 38 24 1 003 PAYS-BAS 2908 2360 52 23 223 145 7 004 BR DEUTSCHLAND 567 6i 47 56 26 144 56 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3370 32B 330 59:i 196 1559 363 1 005 IT ALIEN 122 25 
7 
30 5 005 ITALIE 1596 1118 142 5 10 312 9 
006 VER. KOENIGREICH 468 137 10 12 2 
10J 
300 006 ROYAUME-UNI 3878 2342 115 141 65 16 1189 10 
007 I ALAND 106 2 1 i 007 lALANDE 539 66 23 2 6 448 008 DAENEMARK 85 40 2 23 18 OOB DANEMARK 955 677 26 77 7 145 17 
028 NORWEGEN 63 41 1 2 1 16 4 j 028 NORVEGE 899 646 11 2 12 1 176 37 14 030 SCHWEDEN 124 59 1 1 1 54 3 030 SUEDE 1901 1194 23 15 19 2 594 40 14 
032 FINNLAND 44 30 9 
19 
3 2 032 FINLANDE 801 636 75 1 9 
10 
60 9 11 
036 SCHWEIZ 189 122 27 4 13 4 036 SUISSE 2351 1771 161 84 97 182 46 
038 OESTERREICH 75 48 1 19 1 6 038 AUTRICHE 1129 904 13 67 24 2 119 
040 PORTUGAL 21 4 4 
4 
13 040 PORTUGAL 264 87 38 6 3 130 
042 SPAN IEN 137 94 3 2 33 1 042 ESPAGNE 1578 1060 55 9 49 13 382 i 8 
048 JUGOSLAWIEN 77 44 1 15 12 5 048 YOUGOSLAVIE 986 569 32 125 121 139 
050 GRIECHENLAND 44 5 36 3 050 GRECE 575 137 1 197 2 1 237 
052 TUERKEI 19 7 12 052 TURQUIE 214 137 
60 
65 11 1 
056 SOWJETUNION 33 17 1 1 14 056 UNION SOVIETIQUE 751 378 14 j 2 297 058 DEUTSCHE DEM.REP. 8 
69 
7 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 168 
1177 
70 72 23 
060 POLEN 70 1 060 POLOGNE 1226 3 8 38 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 14 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 533 440 34 23 7 2i 29 064 UNGARN 27 5 2 3 2 1 14 064 HONG AlE 688 235 77 141 37 116 
066 RUMAENIEN 18 18 066 ROUMANIE 117 5 2 110 
068 BULGARIEN 3 1 1 
4 
1 068 BULGARIE 107 57 38 8 12 204 MAROKKO 23 2 3 3 11 204 MAROC 184 46 28 64 38 
208 ALGERIEN 21 7 6 2 6 208 ALGERIE 313 99 79 2 z7 106 
212 TUNESIEN 10 9 1 212 TUN ISlE 142 111 30 1 
216 LIBYEN 4 3 1 216 LIBYE 139 126 2 11 
220 AEGYPTEN 11 11 220 EGYPTE 318 313 i 5 276 GHANA 10 10 
9 
276 GHANA 251 247 
6 136 
i 
288 NIGERIA 27 17 
:i 
1 4 288 NIGERIA 750 593 5 10 390 REP. SUEDAFRIKA 23 6 1 
24 
9 390 REP.AFRIQUE DU SUD 414 233 14 11 1 130 24 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 587 125 11 8 88 331 400 ETATS-UNIS 6945 2894 86 111 215 710 2929 
404 KANADA 121 4 72 45 404 CANADA 1055 102 
:i 
3 679 271 
412 MEXIKO 11 10 1 412 MEXIQUE 172 154 8 7 
448 KU8A 6 4 1 1 
45 
448 CUBA 141 100 7 
7 
34 
484 VENEZUELA 63 15 1 2 484 VENEZUELA 649 207 4 49 38i 
500 ECUADOR 38 1 4 33 500 EQUATEUR 307 38 8 15 254 504 PERU 4 4 504 PERDU 102 94 
508 BRASILIEN 15 9 5 1 50B BRESIL 359 239 3 3 69 45 
512 CHILE 7 4 3 512 CHIU 136 94 2 7 35 612 IAAK 129 129 
:i 5:i 
612 IRAK 1703 1685 11 
34 
5 
616 IRAN 72 14 2 1 6 1 616 IRAN 906 281 77 497 17 624 ISRAEL 17 7 2 624 ISRAEL 193 79 2 17 10 41 44 
477 
478 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung T Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung r Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Oanmark Destination r ~eutschlan~ France 1 I Nederland T Belg.-Lux. I T T Danmarlt Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8433.99 9433.99 
664 INDIEN 6 2 1 3 664 IN DE 109 29 17 58 5 
708 PHILIPPINEN 21 1 4 1B 708 PHILIPPINES 172 29 4 1 40 98 
716 MONGOLEI 23 2:i 716 MONGOLIE 220 
43:i 
220 
28 732 JAPAN 14 1:i 1 6 732 JAPON 461 1 :i j 44 BOO AUSTRALIEN 43 14 23 BOO AUSTRALIE 604 285 6 1 262 
804 NEUSEELAND 6 2 1 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 145 82 9 54 
1000 WELT 4893 1745 241 420 342 88 938 877 44 1000 M ONDE 53390 30289 2088 2351 1800 634 9982 6912 898 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2313 709 148 244 299 81 448 384 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 20474 11244 831 911 1012 428 4233 1791 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2379 1035 95 178 43 8 488 492 42 1011 EXTRA-CE (EUR-91 32918 19028 1233 1439 589 107 6729 4121 872 
1020 KLASSE 1 1589 618 59 118 35 1 350 399 9 1020 CLASSE 1 20340 11185 525 699 431 35 3875 3402 188 
1021 EFTA-LAENDER 516 303 42 41 7 1 106 13 3 1021 A E L E 7354 5245 321 175 162 19 1261 132 39 
1030 KLASSE 2 587 306 24 12 5 6 120 94 20 1030 CLASSE 2 8623 5448 417 153 75 50 t 574 719 187 
1031 AKP-LAENDER 62 33 7 1 1 2 18 1031 ACP 1501 1096 120 23 14 4 237 7 
1040 KLASSE 3 205 111 13 46 3 1 17 14 1040 CLASSE 3 3951 2392 291 587 82 22 280 297 
9434 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER ·SETZEN. ZUM 8434 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE 
HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UND MATERN: CLICHERIE ET SIMIL; ORGANES IMPRIMANTS: PIERRE& LITHOGRA-
DRUCKTYPEN U.DGL: LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UNO -SETZMASCHINEN 8434.12 MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANKREICH 14 3 3 8 001 FRANCE 296 2 
:i 
49 
1:i 
245 
2:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 2 10 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 250 11 202 
003 NIEDERLANDE 20 
:i 
20 003 PAYS-BAS 269 269 
004 BR DEUTSCHLAND 24 6 17 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 351 30 1 54 62 234 005 IT ALIEN 21 15 005 ITALIE 118 4 84 
007 I ALAND 33 33 007 lALANDE 226 226 
028 NORWEGEN 2 2 028 NORVEGE 190 190 6 030 SCHWEDEN 21 11 10 030 SUEDE 185 i 179 050 GRIECHENLAND 69 10 1 58 050 GRECE 122 11. 104 
056 SOWJETUNION 27 2 8 17 056 UNION SOVIETIOUE 472 22 234 216 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 2 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 174 174 
064 UNGARN 6 6 064 HONGRIE 124 
1:i 
124 
208 ALGERIEN 13 2 11 208 ALGERIE 298 285 
216 LIBYEN 15 15 216 LIBYE 182 182 
220 AEGYPTEN 16 16 220 EGYPTE 326 326 
288 NIGERIA 38 38 288 NIGERIA 707 707 
352 TANSANIA 4 4 352 TANZANIE 107 107 
373 MAURITIUS 9 9 373 MAURICE 191 
1 i 191 400 VEREINIGTE ST AATEN 5 1 4 400 ETATS-UNIS 133 116 
608 SYRIEN 42 42 608 SYRIE 376 
3:i 
376 
612 IRAK 7 j 4 612 IRAK 188 156 
632 SAUDI-ARABIEN 12 12 632 ARABIE SAOUDITE 202 202 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 142 142 
647 VER. ARAB. EMIRATE 15 3 12 647 EMIRATS ARAB. UN IS 247 20 10 217 
660 AFGHANISTAN 13 13 660 AFGHANISTAN 107 107 
664 INDIEN 17 17 664 IN DE 390 390 
701 MALAYSIA 16 16 701 MALAYSIA 147 147 
BOO AUSTRALIEN 8 8 BOO AUSTRALIE 221 11 210 
804 NEUSEELAND 22 22 804 NOUVELLE-ZELANDE 245 245 
1000 WELT 789 84 11 21 46 820 8 22 1000 MONDE 8688 319 81 412 124 7688 23 43 
1010 INTRA-EG (EUR-91 169 11 1 8 40 93 8 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1809 57 8 103 97 1294 23 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 830 63 10 16 6 627 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8968 282 74 310 27 8272 13 
1020 KLASSE 1 211 38 2 151 20 1020 CLASSE 1 1567 154 19 1381 13 
1021 EFT A-LAENDER 72 19 43 10 1021 A E L E 606 103 1 496 6 
1030 KLASSE 2 378 13 10 :i 5 347 1030 CLASSE 2 4510 86 74 14 27 4309 
1031 AKP-LAENDER 75 4 5 66 1031 ACP 1160 1 30 216 1129 1040 KLASSE 3 42 2 10 30 1040 CLASSE 3 879 22 581 
8434.14 TEILE FUER KOM81NIERTE SCHRIFTGIESS- UND -SETZMASCHINEN 8434.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ETA 
COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANKREICH 58 3 55 001 FRANCE 1144 36 56 1051 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 1 31 002 BELGIOUE-LUXBG. 710 21 6 1 682 
003 NIEDERLANDE 20 20 003 PAYS-BAS 1140 13 7 1120 
4 004 BR DEUTSCHLAND 47 1 41 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1905 67 4 1830 
005 IT ALIEN 19 19 005 ITALIE 1283 18 1 1264 
54 006 VER. KOENIGREICH 1 1 006 ROYAUME-UNI 116 1 45 12 326 4 007 IRLAND 42 4:i 007 lALANDE 327 9 :i 1 008 DAENEMARK 8 8 008 DANEMARK 210 199 6 028 NORWEGEN 12 12 028 NORVEGE 351 3 1 341 
030 SCHWEDEN 18 8 10 030 SUEDE 426 47 5 369 5 
032 FINN LAND 7 7 032 FINLANDE 287 6 Hi 281 036 SCHWEIZ 8 1 7 036 SUISSE 266 35 1 214 
038 OESTERREICH 6 3 3 038 AUTRICHE 295 112 6 177 
042 SPANIEN 7 1 6 042 ESPAGNE 208 5 19 184 
048 JUGOSLAWIEN 9 1 8 048 YOUGOSLAVIE 462 120 10 332 
050 GRIECHENLAND 14 14 050 GRECE 195 2 193 
052 TUERKEI 4 3 1 052 TUROUIE 428 7 421 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 114 5 109 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 198 69 ,. 1 128 208 ALGERIEN 3 1 2 208 ALGERIE 103 13 8 81 
216 LIBYEN 7 7 216 LIBYE 127 2 125 
220 AEGYPTEN 11 11 220 EGYPTE 599 4 595 
Januar- Dazamber 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeur11 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l J Danmark Destination I jt>eutschlanct]_ J l Nederland J Belg.-Lux. J L 1 Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8434.14 8434.14 
2BB NIGERIA 9B 9B 2BB NIGERIA B51 B51 
390 REP. SUEDAFRIKA 4 
:i 4 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 220 1 
74 
219 
:i 400 VEREINIGTE ST AATEN 163 161 400 ETATS-UNIS 3230 6 3147 1 
404 KANADA 11 1 10 404 CANADA 132 3 4 125 
44B KUBA 7 4 3 44B CUBA 135 120 15 
50B BRASILIEN 4 1 3 50B BRESIL 125 3B B7 
604 LIBANDN 12 12 604 LIBAN 219 3 219 60B SYRIEN 7 7 608 SYRIE 127 124 
612 IRAK 5 5 612 IRAK 169 1 3 168 616 IRAN 5 1 4 616 IRAN 211 
6 t,; 208 632 SAUDI-ARABI EN 11 11 632 ARABIE SAOUDITE 454 44B 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 309 3 309 :i 647 VER. ARAB. EMIRATE 4 4 647 EM I RATS ARAB. UN IS 186 181 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 151 ,. 161 
664 INDIEN 10 10 664 IN DE 845 B44 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 257 
:i 257 800 AUSTRALIEN 22 22 BOO AUSTRALIE 574 1 571 
B04 NEUSE ELAND 7 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 597 697 
1000 WELT 812 7 19 4 765 1 16 1000 MONDE 21372 585 81 530 15 20102 56 24 
1010 INTRA-EG (EUR-91 228 1 5 1 215 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 6833 97 47 150 8 8471 54 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 584 5 14 4 550 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14541 468 35 380 8 13832 2 18 
1020 KLASSE 1 303 4 5 283 11 1020 CLASSE 1 B027 341 150 1 7520 2 13 
1021 EFT A-LAENDER 56 4 2 40 10 1021 A E L E 1712 205 
35 
33 1 1462 11 
1030 KLASSE 2 269 1 5 4 259 1030 CLASSE 2 5793 32 106 7 5611 2 
1031 AKP-LAENDER 139 
4 
4 135 1031 ACP 1344 
95 
25 5 6 130B 
1040 KLASSE 3 12 8 1040 CLASSE 3 719 124 500 
8434.16 SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZVORRICHTUNG 6434.18 MACHINES A FONDRE. SANS TRAVAIL DE COMPOSITION 
664 INDIEN B B 664 IN DE 130 130 
1000 WELT 81 1 1 7 1 71 1000 MONDE 679 8 16 34 3 816 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2 ; 1 7 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 28 8 2 3 23 i 1011 EXTRA-EG (EUR-91 80 1 71 1011 EXTRA-CE (EUR-91 852 16 32 594 
1030 KLASSE 2 52 1 1 5 45 10JO CLASSE 2 541 5 16 24 494 2 
1031 AKP-LAENDER 1B lB 1031 ACP 142 142 
8434.21 SCHRtFTSETZMASCHINEN. OHNE GIESSVORRICHTUNG 8434.21 MACHINES A COMPOSER. SANS DISPOStTIF A FONDRE 
001 FRANKREICH 45 30 15 001 FRANCE 37B5 2970 4 B11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 13 9 4 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1022 950 12 51 9 
003 NIEDERLANDE 14 10 3 003 PAYS-BAS 1169 797 54 20 372 20 004 BR DEUTSCHLAND 17 1 1 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1137 
1B66 
1 1042 
005 IT ALIEN 26 20 6 005 ITALIE 1B77 11 
006 VER. KOENIGREICH 22 21 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 1050 9B7 47 16 
265 007 I ALAND 5 
8 
007 lALANDE 265 
700 3:i OOB DAENEMARK 9 1 OOB DANE MARK 7B7 55 
02B NOAWEGEN 9 9 02B NORVEGE 995 945 
5 
50 
030 SCHWEDEN 41 13 1 3 24 030 SUEDE / 134B 1020 i 303 20 032 FINNLAND 3 2 1 032 FINLANDE 133 10B 
BB 
lB 
036 SCHWEIZ 40 3B 1 1 036 SUISSE 3692 35B1 23 
03B OESTERREICH 27 26 1 03B AUTRICHE 2450 2349 2 99 
042 SPAN lEN 5 5 042 ESPAGNE 3B4 371 12 1 
04B JUGOSLAWIEN 3 3 
:i 
04B YOUGOSLAVIE 370 370 
t38 056 SOWJETUNION 7 5 056 UNION SOVIETIOUE 704 566 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 4 
:i 
4 05B REP.DEM.ALLEMANDE 407 179 407 060 POLEN 4 2 060 POLOGNE 40B 229 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 7 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 79B 591 207 
06B BULGARIEN 1 1 06B BULGARIE 116 
17 
116 
20B ALGERIEN 5 5 20B ALGERIE 254 237 
216 LIBYEN 2 2 216 LIBYE 122 
t5 
122 
220 AEGYPTEN 4 4 220 EGYPTE 237 222 
224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 159 159 
22B MAURETANIEN 3 3 22B MAURITANIE 104 104 
272 ELFENBEINKUESTE 2 2 272 COTE-D'IVOIRE 121 
16 26 
121 
2BB NIGERIA 9 
5 
9 2BB NIGERIA 21 B 4i 176 400 VEREINIGTE STAATEN 43 21 17 400 ETATS-UNIS 1939 1343 59 490 
616 IRAN 9 9 616 IRAN 6B4 
27 
6B4 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2B 2B 647 EM I RATS ARAB. UN IS 299 272 
664 INDIEN 5 5 664 IN DE 212 2 210 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 122 50 
:i 72 732 JAPAN 6 4 2 732 JAPON 710 531 177 
BOO AUSTRALIEN 9 1 1 7 BOO AUSTRALIE 9B6 42 B 936 
1000 WELT 504 251 28 2 8 193 28 1000 MON DE 30155 20811 450 55 117 8880 42 
1010 INTRA·EG (EUR-91 155 99 3 8 44 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 11092 8271 144 1 92 2584 20 
1011 EXTRA-EG (EUR·91 351 152 23 2 1 149 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19082 12540 305 54 25 8118 22 
1020 KLASSE 1 190 12B 7 31 24 1020 CLASSE 1 13102 1073B 164 47 11 2120 22 
1021 EFTA·LAENDER 11B B7 2 5 24 1021 A E L E B623 B003 95 i 11 494 20 1030 KLASSE 2 132 11 16 1 104 1030 CLASSE 2 3439 462 141 14 2B15 
1031 AKP-LAENDER 35 3 9 23 1031 ACP B63 BO 114 14 656 
1040 KLASSE 3 26 13 13 1040 CLASSE 3 2521 1340 11B1 
479 
480 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 \oeutschlan~ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8434.26 TEILE DER NRN 8434.16 UNO 21 8434.26 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8434.16 ET 21 
001 FRANKREICH 28 7 1 
:i 
20 001 FRANCE 1664 983 32 649 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 6 1 1 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 414 250 21 5 11 127 
003 NIEDERLANDE 19 3 16 003 PAYS-BAS 929 366 3 2 1 i 557 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 37 :i 34 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2080 
586 
210 41 1807 5 
005 IT ALIEN 16 :i 13 005 ITALIE 1258 8 664 
:i 006 YEA. KOENIGREICH 10 3 2 4 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 1176 721 150 6 275 21 
007 I ALAND 8 007 lALANDE 157 6 6 
151 
:i 008 DAENEMARK 26 1 25 008 DANEMARK 368 192 1 167 
028 NORWEGEN 38 1 37 028 NORYEGE 590 230 1 355 4 
030 SCHWEDEN 8 2 6 030 SUEDE 645 357 1 285 2 
032 FINNLAND 3 2 1 032 FIN LANDE 238 49 20 
185 4 
036 SCHWEIZ 7 4 3 036 SUISSE 1011 896 11 84 
038 OESTERREICH 7 5 2 038 AUTRICHE 922 896 i 
3 23 
042 SPAN IEN 4 1 3 042 ESPAGNE 322 112 16 
:i 
187 
048 JUGOSLAWIEN 2 :i 048 YOUGOSLAYIE 333 313 2 15 
050 GRIECHENLAND 10 1 9 050 GRECE 111 13 1 7 90 
052 TUERKEI 2 1 1 052 TUROUIE 104 46 24 34 
056 SOWJETUNION 2. 056 UNION SQYIETIOUE 148 137 
11 
208 ALGERIEN 1 1 208 ALGERIE 121 
5 
44 11 66 
220 AEGYPTEN 2 2 220 EGYPTE 156 
:i 5 
151 
288 NIGERIA 30 30 288 NIGERIA 316 10 13:i 
297 1 
400 YEREINIGTE ST AA TEN 45 :i 1 4 1 36 400 ETATS-UNIS 2516 902 107 96 1279 
604 LIBANON 2 2 604 LIBAN 142 142 
612 IRAK 8 8 612 IRAK 146 2 
:i :i 
144 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 316 3 309 
632 SAUDI-ARABI EN 6 6 632 ARABIE SAOUDITE 197 3 194 
664 INDIEN 14 14 664 IN DE 321 
19:i 
321 
666 BANGLADESH 60 60 666 BANGLADESH 206 
6:i 
14 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 131 2 67 
800 AUSTRALIEN 4 4 800 AUSTRALIE 561 48 3 2 508 
1000 WELT 494 36 70 13 7 366 1 1 1000 MONDE 19016 7385 890 339 456 9904 23 19 
1010 INTRA-EG (EUR-91 149 17 6 2 6 117 1 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-91 8042 3102 398 85 304 4121 23 9 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 346 19 65 11 1 249 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10973 4283 492 254 152 6782 10 
1020 KLASSE 1 141 18 2 7 1 112 1 1020 CLASSE 1 7717 3971 148 171 137 3281 9 
1021 EFT A-LAENDER 64 12 
s:i 
51 1 1021 A E L E 3443 2434 26 25 2 947 9 
1030 KLASSE 2 174 4 107 1030 CLASSE 2 2825 97 345 72 2 2308 1 
1031 AKP-LAENDER 37 1 36 1031 ACP 627 24 67 5 2 528 1 
1040 KLASSE 3 31 1 30 1040 CLASSE 3 431 215 11 12 193 
8434.31 PLATTEN. ZYLINDER UNO DERGL. MIT DRUCKBILD 8434.31 PLANCHES. PLAQUES. CYLINDRES ET SIMILAIRES. IMPRIMANTS 
001 FRANKREICH 356 143 175 2 36 001 FRANCE 1659 1069 
1105 
427 36 127 
6 5 002 BELGIEN-LUXEMBURG 770 15 521 58 136 36 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2174 276 173 551 58 
003 NIEDERLANDE 388 308 6 25 23 26 003 PAYS-BAS 1358 1064 56 63 130 44 1 
004 BR DEUTSCHLAND 736 
29 
58 422 207 44 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2504 235 976 747 517 29 
005 IT ALIEN 61 8 24 005 ITALIE 330 222 53 
138 
4 50 
•i 
1 
006 YER KOENIGREICH 220 113 6 58 7 36 006 ROYAUME-UNI 1128 807 75 61 
007 I ALAND 22 
20 
1 21 007 lALANDE 168 7 6 155 
:i 008 DAENEMARK 51 3 28 
18 
008 DANEMARK 318 154 7 
40 
45 110 
230 028 NORWEGEN 49 13 1 10 7 028 NORYEGE 473 161 5 
9 
37 
030 SCHWEDEN 134 35 1 13 1 13 71 030 SUEDE 1037 459 6 27 60 476 
032 FINNLAND 34 1 1 3 29 032 FINLANDE 155 12 1 4 
:i 
2 136 
036 SCHWEIZ 102 75 2 14 1 10 036 SUISSE 787 630 17 76 61 
038 OESTERREICH 136 125 1 10 
2:i 
038 AUTRICHE 1154 1103 6 40 5 
7:i :i 042 SPANIEN 144 45 7 69 042 ESPAGNE 925 652 53 143 2 
048 JUGOSLAWIEN 38 24 14 048 YOUGOSLAYIE 378 287 91 
288 NIGERIA 67 1 1 65 288 NIGERIA 485 28 1 6 451 
338 FR.AFAR.U.ISSAGEB. 4 4 338 T.FR.AFARS ISSAS 290 290 
3:i 390 REP. SUEDAFRIKA 24 1 
2:i 
10 12 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 155 11 
14 
101 
:i 
11 
400 VEREINIGTE STAATEN 51 6 15 7 400 ETATS-UNIS 254 40 61 62 75 
616 IRAN 24 1 1 21 1 616 IRAN 138 27 28 75 8 
1000 WELT 3596 977 684 1000 366 387 85 126 1000 MONDE 17280 7602 2374 2733 1479 2196 104 893 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2602 627 600 737 365 212 65 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9642 3601 1636 1777 1446 1147 99 38 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 992 350 84 283 1 175 119 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7637 3902 837 956 33 1048 6 868 
1020 KLASSE 1 745 325 35 174 1 91 119 1020 CLASSE 1 5512 3416 170 569 33 467 2 855 
1021 EFT A-LAENDER 457 249 5 49 1 35 118 1021 A E L E 3644 2378 44 195 17 168 
:i 
842 
1030 KLASSE 2 216 14 49 70 83 1030 CLASSE 2 1914 318 666 348 578 1 
1031 AKP-LAENDER 77 1 6 2 68 1031 ACP 661 49 103 16 490 3 
1040 KLASSE 3 30 10 19 1 1040 CLASSE 3 211 168 40 3 
8434.38 PLATTEN. LEDIGLICH ZUGERICHTET 8434.38 PLANCHES ET PLAQUES. SIMPLEMENT PREPAREES 
001 FRANKREICH 1218 94 8 37 532 547 001 FRANCE 5100 475 28 210 2398 1989 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 148 39 14 1 79 
230 
15 002 BELGIQUE-LUX8G 711 169 81 3 386 72 
003 NIEDERLANDE 494 213 1 9 41 003 PAYS-BAS 3359 926 3 54 2214 162 
:i i 004 BR DEUTSCHLAND 581 16 7 48 469 38 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2437 49 20 212 1792 355 
005 IT ALIEN 616 267 16 1 67 264 1 005 ITALIE 1951 666 50 
:i 
6 281 942 8 6 006 VER. KOENIGREICH 154 8 6 3 133 
64 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 1052 99 40 32 867 
218 
4 
007 IRLAND 75 6 5 007 lALANDE 375 26 9i 71 008 DAENEMARK 344 24 28 89 203 008 DANEMARK 1716 117 653 849 
028 NORWEGEN 136 3 9 122 2 028 NORYEGE 666 18 9i 158 477 
13 
030 SCHWEDEN 534 24 24 38 4 7 399 2 030 SUEDE 2833 111 226 424 1963 12 
032 FINNLAND 146 10 2 3 7 124 032 FINLANDE 770 59 13 
75 
17 42 638 1 
036 SCHWEIZ 320 254 3 12 32 12 6 1 036 SUISSE 1874 1449 17 135 152 41 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8434.36 8434.36 
038 OESTERR[ICH 168 133 5 2 22 6 038 AUTRICHE 834 597 17 7 193 20 
040 PORTUGAL 35 12 2 
1 i 5 16 040 PORTUGAL 134 
31 8 66 29 
042 SPANIEN 426 117 38 14 245 042 ESPAGNE 1043 210 60 6 
14 60 699 
048 JUGOSLAWIEN 375 368 2 5 048 YOUGOSLAVIE 635 594 3 30 1 
55 
1 
050 GRIECHENLAND 68 16 1 31 20 050 GRECE 137 28 9 45 
056 SOWJETUNION 26 5 
6 
21 056 UNION SOVIETIOUE 139 14 125 
060 POLEN 24 2 
3 
1 15 060 POLOGNE 107 17 11 i 4 75 062 TSCHECHOSLOWAK~l 50 35 12 
26 
062 TCHECOSLOVAQUIE 222 173 42 
19 064 UNGARN 89 12 8 49 2 
064 HONGRIE 303 28 218 38 
208 ALGERIEN 26 
6 
4 10 1 3 208 ALGERIE 192 85 56 30 3 18 
220 AEGYPTEN 47 2 9 30 220 EGYPTE 160 32 5 16 107 
288 NIGERIA 83 4 78 1 288 NIGERIA 465 29 427 9 
346 KENIA 55 
6 
1 9 54 346 KENYA 326 38 sci 
2BB 
390 REP. SUEDAFRIKA 93 47 31 390 REP.AFRIQUE DU SUD 320 30 76 4 150 
400 VEREINIGTE ST AATEN 423 61 B 1 284 69 400 ETATS-UNIS 2324 340 39 6 1 16B3 255 
404 KANADA 35 3 12 20 404 CANADA 177 7 4B 122 
448 KUBA 43 37 6 44B CUBA 149 129 20 
4B4 VENEZUELA 41 1 14 14 12 4B4 VENEZUELA 303 3 2 46 194 57 1 
504 PERU 37 20 
5 
3 13 1 504 PEROU 144 39 9 B9 7 
50B BRASILIEN 54 25 24 50B BRESIL 240 4 7 151 7B 
512 CHILE 19 2 1 16 512 CHILl 12B 15 3 110 
616 IRAN 31 3 11 2 12 3 616 IRAN 115 24 54 6 1 22 B 
BOO AUSTRALIEN 72 10 17 1 22 22 800 AUSTRALIE 320 BB 24 2 115 B9 i 
1000 WELT 7660 1848 249 82 320 2286 2881 3 21 1000 MON DE 33890 8837 976 316 1478 12481 11818 9 178 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3827 651 61 25 196 1524 1172 3 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 16898 2478 223 106 943 8275 4847 9 17 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4023 1197 198 37 124 742 1709 16 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17192 4369 752 210 634 4207 8971 169 
1020 KLASSE 1 289B 1029 147 17 91 49B 1110 6 1020 CLASSE 1 122B9 3609 364 98 429 3095 4655 39 
1021 EFT A-LAENDER 1340 436 36 14 73 103 673 5 1021 A E L E 7120 2265 153 B3 37B 1037 3173 31 
1030 KLASSE 2 747 77 3B 17 30 164 412 9 1030 CLASSE 2 3794 3B3 331 105 99 B10 1966 100 
1031 .AKP-LAENDER 213 9 7 3 11 1B2 1 1031 ACP 1277 66 9B 30 i 126 94B 9 1040 KLASSE 3 379 91 13 3 3 79 1BB 2 1040 CLASSE 3 1109 367 57 6 303 350 19 
8434.38 ZYLINDER U.DGL, LEDIGLICH ZUGERICHTET, KEINE PLATTEN 8434.38 CYLINDRES H ORGANES SIMIL. AUTRES QUE PLANCHES ET PLAQUES, 
SIMPLEMENT PREPARES 
001 FRANKREICH 201 76 
23 
7 2 116 001 FRANCE 596 24B 1B2 13 151 
:i 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 130 17 1 12 73 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 460 50 216 4 74 95 1B 
003 NIEDERLANDE 223 151 4 
3 160 
6B 003 PAYS-BAS 5B2 43B 21 2 
1278 
121 
8 004 BR DEUTSCHLAND 302 
6 
42 96 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 197B 354 8 330 
006 VER. KOENIGREICH 59 4 1 17 
28 
31 006 ROYAUME-UNI 210 15 41 1 121 
116 
31 1 
007 I ALAND 45 
9 
17 007 lALANDE 191 52 75 OOB DAENEMARK 23 11 3 OOB DANEMARK 147 70 15 
02B NORWEGEN 13 
60 
12 1 
49 
02B NORVEGE 134 2 125 6 1 
030 SCHWEDEN 139 1B 12 030 SUEDE 362 133 4 90 57 7B 
032 FINNLAND 34 5 22 
3 
2 5 032 FIN LANDE 117 14 52 16 35 
036 SCHWEIZ 202 1BB 11 036 SUISSE 445 401 5 14 1 24 
03B OESTERREICH 24 16 3 1 4 03B AUTRICHE 106 73 i 17 4 12 400 VEREINIGTE STAATEN 344 309 35 400 ETATS-UNIS 659 573 4 BO 
412 MEXIKO 47 47 412 MEXIOUE 1B5 1BO 5 
1000 WELT 1973 935 103 27 253 670 31 64 1000 MON DE 7371 2479 904 301 1899 1848 34 108 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1008 267 74 12 219 398 31 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4259 847 866 197 1836 880 34 29 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 970 889 31 15 34 171 50 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3117 1833 250 104 284 788 80 
1020 KLASSE 1 B26 605 22 11 33 105 50 1020 CLASSE 1 2301 1364 69 69 253 467 79 
1021 EFT A-LAENDER 410 26B 22 6 32 32 50 1021 A E L E 1170 624 63 31 23B 135 79 
1030 KLASSE 2 13B 60 8 4 2 64 1030 CLASSE 2 7B1 251 17B 32 11 309 
1031 AKP-LAENDER 1B 1 4 3 10 1031 ACP 215 17 107 21 3 67 
8434.51 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM HERSTELLEN VON 8434.51 MACHINES. APPAREILS ET MATERIEL DE CLICHERIE, STEREOTYPIE 
KLISCHEES, STEREOS. GALVANOS DOER DGL ET SIMIL 
. 
001 FRANKREICH 132 57 6 37 22 10 001 FRANCE 3182 1106 3 
145 1571 239 121 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 20 2 
9 
2 002 BELGIQUE-LUXBG. 50B 3BO 93 3 29 
003 NIEDER LANDE 45 33 
5 8 38 
3 003 PAYS-BAS 703 563 1 
13 
101 38 
004 BR DEUTSCHLAND 67 5 11 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1695 
1263 
9 1493 66 114 
005 IT ALIEN 90 6B i B 12 i 2 005 
ITALIE 1B3B 5 5 476 63 66 31 006 VER. KOENIGREICH 59 31 15 4 006 ROYAUME-UNI 1834 636 4 1061 9 62 007 I ALAND 10 4 2 4 007 lALANDE 192 77 106 
OOB DAENEMARK 14 2 2 1 9 008 DANEMARK 165 33 ri 8 B4 40 02B NORWEGEN 10 2 1 1 5 1 02B NORVEGE 153 32 76 21 Hi 
030 SCHWEDEN 31 25 2 1 3 030 SUEDE 621 376 179 11 55 
032 FINNLAND 6 4 1 1 032 FINLANDE 197 109 66 22 
036 SCHWEIZ 22 10 4 1 3 4 036 SUISSE 4BB 274 17 23 110 17 47 
03B OESTERREICH 1B 15 1 2 038 AUTRICHE 32B 230 77 2 19 
040 PORTUGAL 7 5 
6 
1 1 040 PORTUGAL 205 96 101 B 
042 SPAN IEN 37 1B 6 6 1 042 ESPAGNE 1069 361 79 524 95 10 
04B JUGOSLAWIEN 11 7 1 2 1 04B YOUGOSLAVIE 492 132 7 32B 5 20 
056 SOWJETUNION 36 20 13 2 1 056 UNION SOVIETIOUE 12B4 424 1 162 677 20 :i 060 POLEN 2 1 1 060 POLOGNE 162 4 3 153 
064 UNGARN 3 2 1 064 HONG AlE 276 49 222 5 
066 RUMAENIEN 27 27 066 ROUMANIE 267 266 1 
106 220 AEGYPTEN 15 1 14 220 EGYPTE 119 13 
2B8 NIGERIA 17 5 1 1 10 28B NIGERIA 397 254 7 B9 46 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 8 6 1 1 
10 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 231 162 2 50 14 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 119 17 400 ETATS-UNIS 3552 3177 19 179 177 
481 
482 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland \ Danmark 
8434.61 8434.61 
404 KANADA 21 17 
14 
4 404 CANADA 426 365 3 58 
412 MEXIKO 41 25 2 412 MEXIOUE 606 549 16 41 i 484 VENEZUELA 20 20 484 VENEZUELA 190 183 
60 616 IRAN 9 7 2 616 IRAN 198 97 41 i 624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 116 17 92 5 632 SAUDI-ARABIEN 8 2 5 1 632 ARABIE SAQUDITE 106 30 61 9 1 
680 THAILAND 8 4 4 680 THAILANDE 111 84 7 20 
708 PHILIPPINEN 6 6 708 PHILIPPINES 107 I 05 2 
728 SUEDKOREA 22 22 728 COREE DU SUD 454 454 
732 JAPAN 42 39 
9 
3 732 JAPON 1653 1597 66 
800 AUSTRALIEN 30 21 800 AUSTRALIE 537 396 141 
1000 WELT 1131 889 20 57 127 182 7 89 1000 MONDE 26882 14839 223 683 7939 1403 88 1029 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 439 213 8 18 104 81 7 30 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10116 4067 21 171 4886 620 88 396 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 891 478 13 39 23 101 39 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16744 10681 202 392 3063 883 833 
1020 KLASSE 1 409 301 2 16 16 44 30 1020 CLASSE 1 10122 7412 27 145 1534 511 493 
1021 EFTA-LAENDER 93 61 1 4 7 10 10 1021 A E L E 2001 1119 25 23 609 67 158 
1030 KLASSE 2 206 121 11 6 3 56 9 1030 CLASSE 2 3407 2391 157 67 310 352 130 
1031 AKP-LAENDER 29 9 2 1 2 14 1 1031 ACP 621 378 31 5 135 61 11 
1040 KLASSE 3 77 54 1 17 4 1 1040 CLASSE 3 2217 778 19 180 1209 20 11 
8434.68 TEILE FUER MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM HERSTELLEN 8434.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES. APPAREILS ET 
VON KLISCHEES, STEREOS. GALVANOS OOER DGL. . MATERIEL DE CLICHERIE. STEREOTYPIE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 13 3 1 9 001 FRANCE 249 186 24 1 32 6 
003 NIEDERLANDE 10 5 1 4 003 PAYS-BAS 107 79 6 21 1 
004 BR DEUTSCHLAND 16 1 3 4 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 182 10 14 51 106 1 
005 IT ALIEN 4 2 1 1 005 ITALIE 184 153 6 
90 
24 7"l 
1 
006 VER. KOENIGREICH 9 1 1 1 5 1 006 ROYAUME-UNI 275 99 9 5 
030 SCHWEDEN 16 1 14 1 030 SUEDE 203 61 1 2 110 29 
036 SCHWEIZ 4 1 2 1 036 SUISSE 120 72 3 3 12 30 
056 SOWJETUNION 1 1 
16 
066 UNION SOVIETIOUE 252 252 
96 288 NIGERIA 15 288 NIGERIA 109 13 
400 VEREINIGTE STAA TEN 13 4 1 1 7 400 ETATS-UNIS 691 532 32 16 1 98 12 
484 VENEZUELA 10 1 9 484 VENEZUELA 111 8 14 89 ,. 732 JAPAN 1 1 5 732 JAPON 106 102 3 800 AUSTRALIEN 10 5 800 AUSTRALIE 101 69 1 31 
1000 WELT 197 34 9 12 6 128 6 8 1000 MONDE 3982 2248 139 222 86 1136 72 101 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 87 14 4 8 4 32 6 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1173 810 36 137 66 249 72 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 131 20 8 8 96 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2811 1838 104 88 10 888 87 
1020 KLASSE 1 61 14 1 4 39 3 1020 CLASSE 1 1585 1022 35 45 2 401 80 
1021 EFT A-LAENDEA 26 4 5 1 18 2 1021 A E L E 438 201 4 7 8 162 64 1030 KLASSE 2 52 3 2 41 1 1030 CLASSE 2 769 256 68 31 402 4 
1031 AKP-LAENDER 23 1 3 19 1031 ACP 203 32 37 133 1 
1040 KLASSE 3 19 3 15 1 1040 CLASSE 3 458 361 1 10 83 3 
8434.96 DRUCKTYPEN ALLER ART 8434.96 CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SIMIL. 
001 FRANKREICH 31 2 15 13 1 001 FRANCE 451 48 i 230 167 6 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 17 7 3 7 002 8ELGIQUE-LUX8G. 269 105 49 105 2 1 
003 NIEDERLANDE 8 7 1 003 PAYS-BAS 138 122 13 Hi 3 004 BR DEUTSCHLAND 4 
:i 2 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 104 1 76 11 008 DAENEMARK 76 73 008 DANEMARK 105 32 
t:i 7 2 64 036 SCHWEIZ 27 7 19 1 036 SUISSE 235 165 54 3 
038 OESTERREICH 7 7 5 038 AUTRICHE 158 154 3 1 5 042 SPANIEN 6 1 042 ESPAGNE 148 15 2 126 
048 JUGOSLAWIEN 8 1 7 048 YOUGOSLAVIE 467 13 
46 
454 
1 i 208 ALGERIEN 5 2 2 1 208 ALGERIE 100 37 2 288 NIGERIA 11 1 10 288 NIGERIA 100 7 4 87 
400 VEREINIGTE ST AATEN 29 20 1 8 400 ETATS-UNIS 155 62 36 14 43 
484 VENEZUELA 20 10 3 7 484 VENEZUELA 211 111 48 4 52 636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 103 88 8 3 
1000 WELT 420 123 36 68 30 178 1000 MON DE 4468 1896 189 1446 436 841 36 18 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 148 21 1 27 21 78 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1231 384 18 417 300 98 36 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 278 102 34 30 9 101 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 3227 1331 173 1028 136 643 17 
1020 KLASSE 1 114 42 19 17 1 35 1020 CLASSE 1 1478 502 22 771 25 141 17 
1021 EFTA-LAENDER 45 17 19 3 8 6 1021 A E L E 573 378 17 95 10 57 16 1030 KLASSE 2 160 59 15 12 66 1030 CLASSE 2 1688 801 151 226 110 399 1 
1031 AKP-LAENDER 35 3 9 1 1 21 1031 ACP 242 38 59 11 12 122 
8434.99 DRUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 8434.99 ORGANES IMPRIMANTS. NON REPRIS SOUS 84]4.31 A 95 
001 FRANKREICH 47 3 i 32 7 5 001 FRANCE 520 264 160 21 70 5 002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 3 8 8 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 619 275 107 34 136 67 5 003 NIEDEALANDE 25 6 3 3 5 13 003 PAYS-BAS 465 302 39 15 ta5 104 004 BR DEUTSCHLAND 44 7 24 7 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 793 
137 
118 261 193 36 
005 IT ALIEN 6 1 3 1 1 5 005 ITALIE 218 45 7 29 6 i 006 VER. KOENIGREICH 26 1 5 11 2 2 006 ROYAUME-UNI 544 373 64 50 44 
49 008 DAENEMARK 9 1 1 i 008 DANEMARK 165 106 6 2 2 
39 028 NORWEGEN 16 2 1 13 028 NORVEGE 236 84 7 4 7 96 
030 SCHWEDEN 24 1 
:i 1 5 17 030 SUEDE 854 151 4 1 7 57 634 036 SCHWEIZ 17 5 1 2 6 036 SUISSE 625 484 15 34 32 49 11 
038 OESTERREICH 7 6 1 038 AUTRICHE 425 393 11 21 
048 JUGOSLAWIEN 9 6 3 048 YOUGOSLAVIE 628 556 72 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werle 1 000 EREIUCE Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8434.99 8434.99 
050 GRlECHENLAND 9 6 3 050 GRECE 173 12 B 43 110 20B ALGERIEN 12 11 1 
9 
20B ALGERIE 171 121 30 20 2BB NIGERIA 10 
:i 
1 2BB NIGERIA 146 1 7 19 119 400 VEREINIGTE ST AATEN 27 7 1 1 16 400 ETATS-UNIS 1053 527 133 72 5 314 :i 666 BANGLADESH 112 107 5 666 BANGLADESH 194 1B6 B 
1000 WELT 686 83 189 121 30 167 6 20 1000 MONDE 9839 4171 1274 1161 604 1992 8 739 1010 INTRA-EG (EUR-91 199 18 28 77 24 48 6 3 1010 INTRA·CE (EUR-91 3398 1468 383 623 408 671 8 63 1011 EXTRA·EG (EUR-91 387 47 144 43 8 108 18 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8442 2716 891 828 88 1421 2 887 1020 KLASSE 1 137 2B 7 17 5 62 1B 1020 CLASSE 1 4445 2313 221 259 BO BB3 2 6B7 1021 EFT A-LAENDER 67 15 1 5 3 25 1B 1021 A E L E 2231 1163 2B 51 50 254 6B5 1030 KLASSE 2 226 17 137 24 2 46 1030 CLASSE 2 1716 310 666 251 16 473 1031 AKP-LAENDER 33 2 15 1 1 14 1031 ACP 497 26 256 22 B 1B5 1040 KLASSE 3 6 2 3 1 1040 CLASSE 3 2B1 92 4 11B 1 66 
8436 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE-, FALZ- UNO 8435 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN MARGEURS. PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 
8435.13 EINTOUREN-.STOPPZYLINOER- UNO SCHWINGZYLINDER-SCHNELLPRESSEN 8435.13 MACHINES A 1M PRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
' 
001 FRANKREICH 156 2 B2 1 41 27 3 001 FRANCE 3B3 11 4B 2 295 21 6 002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 2 11 Hi 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 217 4 10 24 179 003 NIEDERLANDE 53 26 1 B 
13 
003 PAYS-BAS 357 53 23 165 116 004 BR DEUTSCHLAND 107 5 2 43 B 36 004 R.F. D"ALLEMAGNE 296 2B 12 64 5 179 8 005 lTAUEN 223 20 165 11 27 
23 3 
005 ITALIE 453 1B3 152 5 113 006 VER. KOENIGREICH 103 2 1 34 40 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1B4 11 5 53 31 26 sa 042 SPAN IEN 10 B 
3 
042 ESPAGNE 103 63 
36 
40 062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 105 69 220 AEGYPTEN 97 30 67 
3 
220 EGYPTE 606 
253 
19 5B7 2BB NIGERIA 97 21 6 67 2BB NIGERIA 670 111 29B 8 346 KENIA 19 10 9 346 KENYA 11B j 31 B7 4B4 VENEZUELA 15 Hi 1 14 4B4 VENEZUELA 121 179 1 1B 500 ECUADOR 21 3 500 EQUATEUR 184 5 50B BRASILIEN 20 3 17 50B BRESIL 139 6 133 60B SYRIEN 4 3 1 60B SYRIE 109 16 93 664 INDIEN 34 1 
6 
33 
9 
664 IN DE 320 11 309 6BO THAILAND B9 74 6BO THAI LANDE 171 14 135 2:i 701 MALAYSIA 56 
13 
56 701 MALAYSIA 132 
114 
132 70B PHILIPPINEN 67 54 70B PHILIPPINES 174 60 732 JAPAN 16 
28 
16 732 JAPON 107 107 740 HONGKONG 252 224 740 HONG-KONG 3B1 57 324 BOO AUSTRALIEN 1B2 1B2 BOO AUSTRALIE 1640 1640 
1000 WELT 2312 144 61 412 88 1380 49 180 1000 MON DE 8528 1134 289 593 227 8065 47 1B1 1010 INTRA-EG (EUR-91 705 52 7 334 77 167 49 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 1992 279 81 341 209 984 47 71 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1807 92 54 78 9 1213 181 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8534 855 228 252 18 5071 110 1020 KLASSE 1 502 B 5 345 144 1020 CLASSE 1 2269 63 21 2110 75 1021 EFTA-LAENDER 72 
B4 
1 
78 9 21 50 1021 A E L E 130 79:i 6 90 34 1030 KLASSE 2 1098 47 B63 17 1030 CLASSE 2 4162 171 25:i 18 2B93 36 1031 AKP-LAENDER 259 36 6 13 B 193 3 1031 ACP 1215 356 111 69 15 656 8 1040 KLASSE 3 9 3 6 1040 CLASSE 3 105 36 69 
8436.14 TEILE DER NR 8435.13 8436.14 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.1] 
001 FRANKREICH 51 1 2 2 46 i 001 FRANCE 3BO 6 15 1B 341 004 BR DEUTSCHLAND 42 2 6 22 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 127 4 7 43 2 69 :i 005 IT ALIEN 19 19 005 ITALIE 110 1 109 030 SCHWEDEN 23 23 030 SUEDE 111 101 10 404 KANADA 4 4 404 CANADA 104 104 BOO AUSTRALIEN 26 26 BOO AUSTRALIE 257 1 :i 254 
1000 WELT 286 5 10 29 23 184 8 8 1000 MONDE 1940 39 48 121 87 1843 6 17 1010 INTRA-EG (EUR-91 168 4 7 27 21 88 6 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 868 16 14 98 53 870 6 3 1011 EXTRA-EG (EUR-91 106 1 4 1 2 97 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1084 25 34 24 14 973 14 1020 KLASSE 1 B3 1 3 2 76 1 1020 CLASSE 1 797 22 16 5 5 736 13 1021 EFT A-LAENDER 33 2 2 29 1021 A E L E 206 12 B 4 5 164 13 1030 KLASSE 2 20 1 1 1B 1030 CLASSE 2 247 3 19 19 9 197 
8436.16 ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 8435.16 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
001 FRANKREICH 4B 33 11 4 001 FRANCE 132 10B 4 20 003 NIEDERLANDE 3B 11 i 27 003 PAYS-BAS 233 24 2 207 004 BR DEUTSCHLAND 19 12 004 R.F. D"ALLEMAGNE 217 2 76 139 005 IT ALIEN 81 4 29 48 005 ITALIE 1 B2 11 47 124 OOB DAENEMARK 9 9 008 DANEMARK 1 2B 128 288 NIGERIA 12 5 7 288 NIGERIA 151 9i 54 
1000 WELT 339 59 30 69 31 139 9 2 1000 MONDE 1509 118 348 174 69 786 8 21 1010 INTRA-EG (EUR-91 247 53 8 83 11 103 9 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 998 113 81 166 4 838 6 1011 EXTRA-EG (EUR-91 93 6 22 6 21 36 1011 EXTRA-CE (EUR-91 614 3 267 19 66 147 2 21 1020 KLASSE 1 49 10 21 16 2 1020 CLASSE 1 234 94 55 64 21 1021 EFT A-LAENDER 14 6 6 6 7 1 1021 A E L E 125 3 57 55 13 1030 KLASSE 2 45 12 21 1030 CLASSE 2 2BO 173 19 B3 :i 1031 AKP-LAENDER 1B 6 5 7 1031 ACP 161 3 99 57 2 
483 
484 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecombre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux. J UK I Ireland I Oanmark 
8436.18 TEILE DER NR 8435.15 8436.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 10 1 1 
60 
5 002 BELGIOUE-LUXBG. 107 80 6 1 
40 
21 
004 BR DEUTSCHLAND 67 1 3 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 127 25 14 1 47 
030 SCHWEDEN 24 24 030 SUEDE 280 280 
1000 WELT 207 18 27 2 78 72 10 1000 MO N DE 1222 288 220 13 110 681 32 
1010 INTRA-EG (EUR-91 141 14 6 1 78 33 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 6&8 182 48 I 108 181 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 88 3 22 1 40 1011 EXTRA-CE (EUR-91 888 83 174 7 1 401 
1020 KLASSE 1 45 1 15 1 28 1020 CLASSE 1 404 13 55 6 1 330 
1021 EFTA-LAENDER 31 
:i 3 1 27 1021 AELE 343 2 18 5 
318 
1030 KLASSE 2 20 7 10 1030 CLASSE 2 240 70 119 2 49 
8436.31 BUERO-OFFSETMASCHINEN, FORMAT MAX. 21 X 29,7 CM 8436.31 MACHINES A 1M PRIMER OFFSET POUR BUREAUX. FORMAT MAX. 
21 X 29,7 CM 
001 FRANKREICH 102 58 1 17 5 21 001 FRANCE 1815 1183 
10 
10 289 21 6 312 002 BELGIEN-LUXEM8URG 32 9 12 9 2 002 8ELGIOUE-LUXBG. 477 194 58 186 23 
003 NIEDERLANDE 105 101 2 2 003 PAYS-BAS 2210 2157 
2 9 2l 9 32 004 BR DEUTSCHLAND 48 1 21 18 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 630 381 96 133 
005 IT ALIEN 59 48 2 1 8 005 ITALIE 581 339 2 30 6 
2 
204 
006 VER. KOENIGREICH 74 45 10 8 11 006 ROYAUME-UNI 1033 902 43 58 2:i 6 
008 DAENEMARK 9 5 4 008 DANEMARK 198 94 104 
028 NORWEGEN 8 4 2 2 028 NORVEGE 175 87 
5 
56 32 
030 SCHWEDEN 25 20 4 1 030 SUEDE 584 470 104 5 
032 FINNLAND 13 10 2 1 032 FINLANDE 281 233 28 20 
036 SCHWEIZ 16 12 1 3 036 SUISSE 321 242 36 44 
038 OESTERREICH 12 9 2 1 038 AUTRICHE 227 142 67 13 
042 SPANIEN 11 7 1 j j 042 ESPAGNE 193 118 33 36 6 048 JUGOSLAWIEN 6 1 2 048 YOUGOSLAVIE 195 46 74 75 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 1 
7 
3 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 141 17 100 24 
212 TUNESIEN 7 
7 
212 TUNISIE 121 7 108 6 
2 6 390 REP. SUEDAFRIKA 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 158 150 
2 400 VEREINIGTE STAATEN 83 74 9 400 ETATS-UNIS 1733 1626 i 105 404 KANADA 11 10 1 404 CANADA 247 232 14 
732 JAPAN 20 12 8 732 JAPON 304 207 97 
800 AUSTRALIEN 16 15 1 800 AUSTRALIE 326 315 11 
1000 WELT 774 493 17 33 86 39 11 98 1000 MONDE 13149 9421 179 212 1888 203 62 3 1410 
1010 INTRA·EG (EUR-91 432 288 11 14 82 38 1 42 1010 INTRA-CE (EUR-91 8948 4870 67 77 1049 182 21 2 708 
1011 EXTRA-EG (EUR·91 342 227 7 19 22 3 10 64 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8204 4661 123 136 820 41 31 2 701 
1020 KLASSE 1 241 188 15 3 4 31 1020 CLASSE 1 4806 3915 6 402 39 5 2 437 
1021 EFT A·LAENDER 75 55 
6 19 
11 9 1021 A E L E 1608 1189 5 
128 
292 j 122 1030 KLASSE 2 93 37 4 5 22 1030 CLASSE 2 1160 567 114 102 21 225 
1031 AKP-LAENDER 9 3 3 1 1 1 1031 ACP 165 59 60 1 18 8 19 
1040 KLASSE 3 8 2 4 2 1040 CLASSE 3 231 69 3 116 6 38 
8436.33 ROTATIONSMASCHINEN, AUSGEN. BUERO-OFFSETMASCHINEN 8436.33 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE$, AUTRES QU'OFFSET POUR BUREAUX 
001 FRANKREICH 5009 4209 419 186 97 95 3 001 FRANCE 38764 33938 3091 1125 314 248 48 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1294 1003 171 43 41 36 002 BELGIQUE-LUXBG. 13107 10036 2271 290 308 
64 
199 3 
003 NIEDERLANDE 2532 2405 23 47 54 1 2 003 PAYS-BAS 21949 21464 97 276 18 30 
004 BR DEUTSCHLAND 1274 
2010 
177 646 200 105 70 76 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9034 1474 5121 1220 396 624 199 
005 IT ALIEN 2692 304 
372 
301 56 20 
1J 
1 005 ITALIE 17126 14427 1829 
2940 
727 23 118 
24 
2 
006 VER. KOENIGREICH 4734 4001 163 143 19 23 006 ROYAUME-UNI 38770 32621 1603 1417 32 133 
007 IRLAND 126 89 4 33 007 lALANDE 1332 1025 62 255 
008 DAENEMARK 619 580 5 11 23 008 DANEMARK 6348 5914 28 167 239 
024 ISLAND 23 23 024 ISLANDE 186 186 
2555 H~ 028 NORWEGEN 813 632 118 2 1 028 NORVEGE 9022 6441 
4 :i 11 030 SCHWEDEN 1472 1120 170 1 30 69 82 030 SUEDE 14816 11333 2679 199 479 
18 
119 
032 FINN LAND 434 381 28 1 12 6 4 2 032 FIN LANDE 4553 3838 371 3 209 84 30 
036 SCHWEIZ 1472 1205 160 81 14 12 036 SUISSE 13307 10949 1271 836 230 21 
7 038 OESTERREICH 974 895 41 B 23 7 038 AUTRICHE 9832 9134 378 80 176 57 
040 PORTUGAL 117 78 24 6 1 6 2 040 PORTUGAL 918 583 220 66 9 22 28 
14 042 SPANIEN 1829 1433 238 91 35 16 14 2 042 ESPAGNE 17596 13409 2768 512 667 72 164 
046 MALTA 76 76 046 MALTE 1012 1012 
282 199 048 JUGOSLAWIEN 385 234 1!'; 126 10 048 YOUGOSLAVIE 4011 2409 1121 
5 60 050 GRIECHENLAND 348 280 23 23 4 5 13 050 GRECE 2877 2271 258 210 73 
28 052 TUERKEI 481 264 110 53 2 52 052 TURQUIE 2729 1063 1067 627 36 8 
056 SOWJETUNION 232 182 30 11 9 056 UNION SOVIETIQUE 3537 2930 
198 
325 180 102 
058 DEUTSCHE DEM.REP 18 15 
48 
3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 298 100 2 060 POLEN 134 76 7 3 060 POLOGNE 1169 691 33 367 76 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 129 126 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 1916 1817 97 2 
064 UNGARN 144 144 064 HONGRIE 1809 1809 
068 BULGARIEN 22 22 068 BULGARIE 351 351 
30 j 204 MAROKKO 144 89 29 16 10 204 MAROC 1400 796 491 80 
208 ALGERIEN 370 317 26 27 208 ALGERIE 3183 2655 292 236 
212 TUNESIEN 64 48 7 9 212 TUN ISlE 577 414 99 64 
20 216 LIB YEN 36 25 10 1 216 LIBYE 388 339 29 
220 AEGYPTEN 482 376 34 38 25 9 220 EGYPTE 5087 4107 332 266 289 93 
224 SUDAN 58 27 30 1 224 SOUDAN 573 206 364 2 
24 
1 
248 SENEGAL 31 4 26 1 248 SENEGAL 194 21 149 
272 ELFENBEINKUESTE 13 6 3 4 272 COTE-D"IVOIRE 144 62 12 70 
276 GHANA 58 58 276 GHANA 819 819 
107 288 NIGERIA 686 620 39 18 :i 6 288 NIGERIA 6280 5707 425 24 17 
302 KAMERUN 30 22 B 302 CAMEROUN 295 162 13J 
2s 322 ZAIRE 10 4 6 322 ZAIRE 105 76 
28 35 26 346 KENIA 63 54 1 2 4 2 346 KENYA 609 485 35 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl ';ranee ' ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8436.33 8436.33 
350 UGA~DA 30 30 350 DUGANDA 352 352 
352 TANSANIA 80 52 
5 
28 352 TANZANIE 790 487 
111i 
30:i 
372 REUNION 8 3 :i 
372 REUNION 139 25 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 201 102 
1 i 96 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 
1977 941 
294 
950 69 12 :i 3 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 6952 52B2 143B 52 163 400 ETATS-UNIS 600B4 47B29 10041 B20 1100 
404 KANADA 999 B11 10 74 17 B7 404 CANADA 9411 B050 100 50B 179 574 
412 MEXIKO 407 305 11 86 5 412 MEXIOUE 3512 2665 137 702 B 
413 BERMUDA 14 14 
1 i 
413 BERMUDES 210 210 
416 GUATEMALA 52 34 1 416 GUATEMALA 527 3B9 116 22 
424 HONDURAS 20 20 
8 
424 HONDURAS 171 171 
428 EL SALVADOR 30 22 428 EL SALVADOR 231 213 18 
432 NICARAGUA 33 33 432 NICARAGUA 263 263 
436 COSTA RICA 58 58 
6 
436 COSTA RICA 542 542 
55:i 448 KUBA 276 225 45 44B CUBA 24B1 1B9B 31 
480 KOLUMBIEN 207 152 35 15 4 
5 
1 4BO COLOMBIE 1970 15B6 
648 
250 12:i 4 8 
4B4 VENEZUELA 597 523 41 27 
6 
1 4B4 VENEZUELA 6446 554B 212 
3l 
14 24 
492 SURINAM 17 11 
6 
492 SURINAM 135 104 
500 ECUADOR 125 119 500 EOUATEUR 1015 969 45 
,. 
504 PERU 66 42 24 i :i 
504 PERDU 727 490 237 
179 50B BRASILIEN 442 325 107 508 BRESIL 4945 3973 752 :i 39 
512 CHILE 217 193 18 6 512 CHILl 2571 2296 234 41 
516 BOUVIEN 33 33 516 BOLIVIE 354 354 
524 URUGUAY 51 34 1 16 524 URUGUAY 636 506 16 114 
52B ARGENTINIEN 206 200 6 52B ARGENTINE 2404 236B 36 
604 UBANON 64 44 
4 
6 14 604 UBAN 456 399 
42 
26 31 
SOB SYRIEN 97 93 608 SYRIE 1127 10B4 1 
612 IRAK 55 55 
69 :i 
612 IRAK 700 700 
221 :i 616 IRAN 504 431 1 616 IRAN 673B 4495 20 11 
624 ISRAEL 142 93 18 31 624 ISRAEL 110B 919 170 19 
62B JORDANIEN 44 44 
:i 
62B JORDAN IE 531 52B 
35 
3 
632 SAUDI-ARABIEN 310 302 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 3443 3369 29 10 
636 KUWAIT 17B 177 1 636 KOWEIT 2069 204B 135 
21 
640 BAHRAIN 2B 17 10 1 640 BAHREIN 3B2 232 t5 
644 KATAR 50 50 644 QATAR 571 571 
647 VER. ARAB. EMIRATE lOB lOB 647 EM I RATS ARAB. UNIS 12B3 12B3 
656 SUEDJEMEN 11 11 
:i 
656 YEMEN DU SUD 136 136 
662 PAKISTAN 32 29 662 PAKISTAN 207 17B 29 
664 INDIEN BO 6B 11 
6 
1 664 IN DE B35 699 120 
34 
5 11 
666 BANGLADESH 62 56 666 BANGLADESH 525 491 
676 SlAMA 89 89 
8 5 i 
676 BIRMANIE 1157 1157 
6BO THAILAND 2BO 260 
6 
6BO THAILANDE 1660 1546 
154 
61 13 40 
690 VIETNAM 6 
534 8 :i 
690 VIET-NAM 154 
5206 700 INDONESIEN 544 700 INDONESIE 5231 4 21 
701 MALAYSIA 178 153 
t5 i 22 3 
701 MALAYSIA 1619 1441 1 136 41 
706 SINGAPUR 215 183 1 9 706 SINGAPOUR 2046 1658 241 56 11 80 
70B PHIUPPINEN 230 133 15 74 5 3 70B PHILIPPINES 1637 1052 149 41B 4 14 
724 NORDKOREA 22 
156 
22 724 COREE DU NORD 135 135 
728 SUEDKOREA 164 B 728 COREE DU SUD 1377 1270 368 
107 
4:i 732 JAPAN 3213 2925 16 26B 4 732 JAPON 2B454 25909 2134 
736 TAIWAN 133 92 23 17 
34 
1 736 T"AI-WAN 1290 B96 237 147 4 6 
740 HONGKONG 697 643 19 1 740 HONG-KONG 39B6 3702 69 71:i 
204 11 
BOO AUSTRALIEN 1100 974 9B 1 26 1 BOO AUSTRAUE 10605 9635 90 9 147 11 
B04 NEUSEELAND 324 265 11 5 43 B04 NOUVELLE-ZELANDE 2735 23BO 146 50 159 
B22 FRANZ.-POLYNESIEN 7 7 B22 POLYNESIE FRANCAIS 12B 12B 
1000 WELT 49888 39839 2369 4867 1348 382 828 17 268 1000 M 0 N DE 441703 381928 27168 36426 8889 994 &498 44 769 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18276 14296 841 1627 884 332 278 13 104 1010 INTRA-CE (EUR-9) 146430 119428 7302 11718 6016 829 1701 24 416 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 31413 26642 1618 3131 463 51 650 4 164 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 296273 242602 19864 23707 4884 186 3797 20 344 
1020 KLASSE 1 21215 1697B 1041 2370 205 40 434 4 143 1020 CLASSE 1 19413B 157370 12B45 1 i744 290B 123 2BB1 20 247 
1021 EFT A-LAENDER 5302 4332 600 97 BO lB B6 4 B5 1021 A E L E 52631 42464 7473 97B B22 46 65B lB 172 
1030 KLASSE 2 9210 77B5 404 654 23B 11 107 11 1030 CLASSE 2 B9222 7557B 6072 5102 1522 42 B14 92 
1031 AKP-LAENDER 1178 937 90 50 36 7 52 6 1031 ACP 11164 9122 806 512 2B5 30 392 17 
1040 KLASSE 3 990 7B1 73 107 20 9 1040 CLASSE 3 11913 9553 937 B62 454 102 5 
8436.38 TEILE FUER ROTATIONSMASCHINEN 8435.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVE$ 
001 FRANKREICH 602 316 93 146 11 15 21 001 FRANCE 5342 3494 907 600 B3 150 lOB 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 166 57 91 4 6 5 1 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 16BO 7BB 615 97 129 2B 6 17 
003 NIEDERLANDE 203 134 12 6 11 35 
:i 
5 003 PAYS-BAS 2947 235B 176 49 109 229 5 21 
004 SA DEUTSCHLAND B2B 
s:i 2B1 1B1 250 
B2 23 B 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5205 1953 1453 7B5 74B 113 B3 70 
005 IT ALIEN 132 lB 5 5 11 1 005 ITAUE 2640 2041 322 67l 
71 43 14B 15 
006 VER. KOENIGREICH 452 193 129 B6 16 2 21 5 006 ROYAUME-UNI 6083 2700 2011 274 19 3B5 23 
007 I ALAND 15 3 
4 
12 007 lALANDE 134 71 3 10 6 44 
008 DAENEMARK 109 52 47 6 OOB DANEMARK 1548 852 547 4B 12 89 
028 NORWEGEN 91 15 3B 1 36 1 028 NORVEGE 744 266 373 2 17 76 10 
030 SCHWEDEN 246 BB 56 53 1 1 31 16 030 SUEDE 2073 1050 3B1 331 36 14 202 59 
032 FINN LAND 34 16 7 7 2 2 032 FIN LANDE 410 2B7 71 13 21 1 B 9 
036 SCHWEIZ 792 64B 126 4 6 3 5 036 SUISSE 315B 2139 B70 33 65 17 3 11 20 
038 OESTERREICH 231 196 29 3 1 2 03B AUTRICHE 1597 1261 270 35 10 3 6 12 
040 PORTUGAL 4 3 1 
9 6 
040 PORTUGAL 119 89 lB 2 
5 
5 5 
042 SPAN lEN 55 34 3 1 1 1 042 ESPAGNE B61 637 65 70 50 32 :i 
04B JUGOSLAWIEN 25 15 B 1 1 04B YOUGOSLAVIE 6BB 511 9 142 20 
:i 
6 
050 GRIECHENLAND 59 B 1 49 1 050 GRECE 456 91 22 321 2 8 10 
052 TUERKEI 27 25 1 1 052 TURQUIE 213 94 20 9B 1 
056 SOWJETUNION 39 37 1 1 
:i 
056 UNION SOVIETIOUE 1025 954 39 17 15 
060 POLEN 23 5 2 13 1 060 POLOGNE 556 26B 47 165 1 38 37 
4R!i 
486 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06combro 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland .I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland 1 Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8436.38 8436.38 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 216 9 203 1 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1215 173 956 30 41 15 
064 UNGARN 22 8 3 1 10 064 HONGRIE 326 200 28 30 70 
066 RUMAENIEN 12 12 Hi 066 ROUMANIE 217 216 1 068 SULGARIEN 23 5 068 BULGARIE 176 116 55 5 8 204 MAROKKO 9 4 1 1 :i 204 MAROC 153 93 41 8 ,. :i 
208 ALGERIEN 16 12 4 208 ALGERIE 326 233 84 2 4 3 
212 TUNESIEN 6 5 I 
:i 5 212 TUNISIE 106 80 16 7 3 220 AEGYPTEN 24 15 :i 220 EGYPTE 481 395 I 15 23 4i 
288 NIGERIA 18 13 I I 2 I 288 NIGERIA 546 438 14 16 8 58 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 85 10 69 
4 :i 
2 I :i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1240 301 I 867 16 31 12 12 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1190 276 47 842 19 400 ETATS-UNIS 8620 3454 478 4457 34 li 176 3 I 
404 KANADA 13 9 2 1 I 404 CANADA 283 217 I 29 22 12 2 
412 MEXIKO 12 9 I I 1 412 MEXIOUE 266 194 8 38 II 15 
448 KUBA 33 11 22 448 CUBA 403 324 75 3 I 
480 KOLUMBIEN 4 3 I 480 COLOMBIE 132 112 8 9 3 
484 VENEZUELA 22 16 :i I :i 4B4 VENEZUELA 608 480 8 37 27 49 9 ,. 504 PERU 4 3 I 504 PERDU 120 115 4 
508 BRASILIEN 15 10 I 4 508 BRESIL 545 417 4 19 99 6 
512 CHILE 13 12 
:i 
I 512 CHILl 131 121 I I 3 
:i 5 528 ARGENTINIEN 9 6 528 ARGENTINE 270 220 3 44 1 
:i 604 LIBANON 4 2 I 1 604 LISAN 121 90 5 14 2 8 
612 IRAK 20 4 
:i 
15 1 612 IRAK 238 149 2 55 32 
616 IRAN 18 12 2 I 1 616 IRAN 542 370 88 33 21 2s 1 
624 ISRAEL II 8 1 2 624 ISRAEL 168 147 2 18 I 
632 SAUDI-ARABI EN 14 8 2 1 :i 632 ARABIE SAOUDITE 162 136 II 6 
:i 
9 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 130 118 2 5 2 
:i 664 INDIEN 9 6 I 1 I 664 IN DE 319 257 6 38 7 9 
700 INDONESIEN 9 9 700 INDONESIE 214 210 I 1 2 
IS 706 SINGAPUR 11 3 
IS 
4 4 706 SINGAPOUR 185 119 I 6 2 38 
708 PHILIPPINEN 30 11 
60 
I 708 PHILIPPINES 381 187 171 9 I 8 5 
732 JAPAN 108 47 1 732 JAPON 1614 810 33 750 21 
740 HONGKONG 13 9 1 1 :i 740 HONG-KONG 201 168 4 22 i 
800 AUSTRALIEN 53 14 29 8 4 800 AUSTRALIE 640 366 185 14 :i 54 18 
804 NEUSEELAND 16 2 12 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 205 65 9 95 4 32 
1000 WELT 8284 2683 947 1804 456 124 233 31 107 1000 MONDE 80437 32292 9030 12388 2609 1094 1882 859 806 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2603 847 577 374 422 110 108 26 42 1010 INTRA-CE IEUR-9) 26682 12304 6828 3236 1878 1004 802 479 264 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3788 1718 371 1431 33 14 127 8 88 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 34858 19988 3403 9161 831 91 1080 181 361 
1020 KLASSE I 3029 1405 310 1147 19 7 105 2 34 I 020 CLASSE I 22972 11676 2622 7434 334 62 650 32 162 
1021 EFTA-LAENDER 1399 967 257 67 9 4 69 1 25 1021 A E L E 8102 5095 1983 416 148 34 300 15 111 
1030 KLASSE 2 365 224 33 47 13 7 19 2 20 1030 CLASSE 2 7927 6036 593 486 258 29 367 55 103 
1031 AKP-LAENDER 45 23 3 5 7 3 1 3 I 031 ACP 1002 714 93 60 6 20 78 17 14 
1040 KLASSE 3 371 87 29 237 I 2 3 12 1040 CLASSE 3 3956 2276 188 1230 40 43 93 86 
8435.51 TIEGELORUCKPRESSEN 8435.51 PRESSES A PLATINE 
001 FRANKREICH 21 
6 
6 13 2 001 FRANCE 114 31 19 44 20 
003 NIEDERLANDE 12 2 4 003 PAYS-BAS 114 68 20 25 3 
004 SR DEUTSCHLAND 48 3 I 21 6 14 :i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 287 27 15 s6 15 135 9 
005 IT ALIEN 37 32 5 005 ITALIE 239 228 II 
5 006 VER. KOENIGREICH 27 I 4 19 :i 006 ROYAUME-UNI 128 2 34 87 
:i 050 GRIECHENLAND 29 12 17 050 GRECE 120 117 
052 TUERKEI 28 12 :i 14 052 TUROUIE 128 116 12 
288 NIGERIA 78 18 288 NIGERIA 207 207 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 29 400 ETATS-UNIS 171 4 167 
680 THAILAND 48 44 4 680 THAI LANDE 156 144 12 
740 HONGKONG 42 42 740 HONG-KONG 136 136 
800 AUSTRALIEN 28 2:i 5 800 AUSTRALIE 291 254 35 2 
1000 WELT 875 154 31 56 28 377 3 26 1000 MONDE 2973 1088 211 271 98 1267 • 42 1010 INTRA-EG IEUR-9) 158 44 17 47 23 21 3 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 982 328 122 231 86 202 6 9 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 518 110 14 9 5 366 24 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1993 780 89 40 13 1068 2 33 
1020 KLASSE I 175 79 10 8 2 56 20 1020 CLASSE I 948 638 68 22 197 2 21 
1021 EFTA-LAENDER 46 27 1 7 6 5 1021 A E L E 135 91 9 15 II 9 
1030 KLASSE 2 344 31 4 1 4 300 4 1030 CLASSE 2 1043 121 21 18 l:i 858 12 
1031 AKP-LAENDER 124 21 1 102 1031 ACP 333 63 4 266 
8436.53 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN. AUSGEN. SCHNELLPRESSEN. 8436.63 MACHINES ET APPAREILS POUR 1M PRIMER. AUTRES QUE MACHINES A 
ROTATIONSMASCHINEN UNO TIEGELORUCKPRESSEN IMPRIMER EN BLANC, ROTATIVE$ ET PRESSES A PLATINE 
001 FRANKREICH 1610 423 222 22 57 881 5 001 FRANCE 12327 2749 1425 361 174 7529 89 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 562 136 40 31 18 336 1 002 SELGIQUE-LUXSG. 4271 735 3o6 249 303 2666 12 
003 NIEDERLANDE 393 177 28 11 11 164 2 003 PAYS-BAS 4093 1975 177 103 75 1730 33 
004 BR DEUTSCHLAND 1054 50 437 18 111 337 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7896 465 3657 679 317 2350 6 422 
005 IT ALIEN 1143 690 38 80 2 330 3 005 ITALIE 4601 1383 293 192 4 2686 43 
006 VER. KOENIGREICH 651 229 101 171 18 28 as 18 006 ROYAUME-UNI 4372 2196 553 1158 172 33 110 150 
007 I ALAND 138 7 10 114 7 007 lALANDE 902 87 74 I 604 136 
008 DAENEMARK 185 88 :i 40 55 008 DANEMARK 1942 863 46 318 7 4 704 
16 024 ISLAND 13 12 I 024 ISLANDE 109 2 78 2 12 
028 NORWEGEN 152 15 1 4 1 122 9 028 NORVEGE I 069 152 8 23 17 
2!i 
754 115 
030 SCHWEDEN 215 27 4 27 2 :i 100 53 030 SUEDE 1991 545 64 261 48 820 224 
032 FINN LAND 40 15 2 14 8 1 032 FINLANDE 429 204 19 89 9 80 28 
036 SCHWEIZ 224 95 37 25 67 036 SUISSE 2103 984 216 243 12 627 21 
038 OESTERREICH 173 122 1 30 1 17 :i 038 AUTRICHE 1871 1383 18 233 60 151 26 
040 PORTUGAL 170 102 15 33 2 18 040 PORTUGAL 1369 599 224 280 32 234 
042 SPANIEN 233 86 18 80 43 8 042 ESPAGNE 2226 838 276 636 9 8 418 41 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantit9s Bestimmung l Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Denmark 
8436.63 8435.53 
046 MALTA 19 B 1 10 
8 
046 MALTE 114 80 5 29 
048 JUGOSLAWIEN 316 240 52 16 048 YOUGOSLAVIE 2273 1537 1 373 2 147 213 
050 GRIECHENLANO 371 241 5 51 74 050 GRECE 1258 567 88 415 :i 185 
052 TUERKEI 706 617 2 22 4B 12 5 052 TUROUIE 84B 600 19 79 11 30 102 j 
056 SOWJETUNION 201 69 12 113 7 
3 
056 UNION SOVIETIOUE 2209 761 227 1125 96 
05B DEUTSCHE DEM.REP 9 Hi 5 1 05B 
REP.DEM.ALLEMANDE 1B9 
249 
B6 B 
54 
14 81 
060 POLEN 56 1 6 1 32 060 POLOGNE B6B 11 31 523 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 27 21 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 619 49B 104 
5 
17 
064 UNGARN 45 42 2 1 064 HONGRIE 342 2B4 22 31 
066 RUMAENIEN 95 5 90 066 ROUMANIE 561 69 492 
06B BULGARIEN 16 4 6 3 3 06B BULGARIE 230 46 10B 41 35 
070 ALBAN IEN 6 6 070 ALBAN IE 1B3 180 3 
202 KANARISCHE INSELN ZB 28 202 ILES CANARIES 113 
390 75 
113 
204 MAROKKO 114 96 11 6 1 204 MAROC 503 30 8 
208 ALGERIEN 146 110 B 27 1 208 ALGERIE 1300 886 89 304 21 
212 TUNESIEN 72 13 16 7 36 212 TUN ISlE 433 109 243 60 21 
216 LIBYEN 37 12 1 9 15 216 LIBYE 213 98 5 17 93 
220 AEGYPTEN 195 133 2 17 5 3B 220 EGYPTE 1597 70B 56 151 30 652 
224 SUDAN 45 1B 
1 j 27 224 SOUDAN 1B6 102 B4 24B SENEGAL 40 23 24B SENEGAL 231 54 177 
3 272 ELFENBEINKUESTE 27 17 10 272 COTE-D'IVOIRE 254 103 143 5 
276 GHANA 106 92 1 13 276 GHANA 287 224 
3B4 
5 58 
ZBB NIGERIA 475 195 24 19 237 ZBB NIGERIA 3415 11B7 105 1738 1 
314 GABUN 16 
3 
16 
20 3 
314 GABON 179 
58 
179 
405 346 KENIA 91 65 346 KENYA 917 450 4 
390 REP SUEDAFRIKA B7 11 12 64 390 REP.AFRIQUE DU SUD B79 163 2 149 1 522 3 39 
400 VEREINIGTE STAATEN 761 216 16 B5 444 400 ETATS-UNIS 5573 224 7 219 633 6 2440 5 23 
404 KANADA 306 30 2 B1 1 192 404 CANADA 2650 273 26 615 41 1693 2 
412 MEXIKO 74 13 10 34 17 412 MEXIOUE 508 174 34 216 84 
416 GUATEMALA 35 27 4 4 416 GUATEMALA 257 173 
5 
49 35 
436 COSTA RICA 30 30 
8 
436 COSTA RICA 110 103 2 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 14 6 
9 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 115 66 
99 60 40 
49 
4BO KOLUMBIEN 109 24 3 5 41 27 480 COLOMBIE 743 260 4B 236 
4B4 VENEZUELA 469 223 25 B3 1 137 4B4 VENEZUELA 2536 933 321 556 10 716 
500 ECUADOR B9 B1 B 
14 
500 EOUATEUR 492 37B 112 2 
504 PERU 30 10 1 5 504 PERDU 293 77 20 52 144 
508 BRASILIEN B2 30 3 26 23 50B BRESIL B24 427 4B 116 233 
512 CHILE 53 47 1 1 4 512 CHILl 4B5 405 9 29 34 8 
516 BOLIVIEN 49 4B 
3 
1 516 BOLIVIE 197 1B5 
12:i 
12 
52B ARGENTINIEN 22 10 9 Hi 52B ARGENTINE 273 106 44 i 600 ZYPERN 37 20 
12 
1 600 CHYPRE 1B9 103 
269 
12 72 
60B SYRIEN 86 58 2 
3 
14 608 SYRIE 6B5 346 33 
9 
37 
612 IRAK 108 88 1 11 5 612 IRAK 990 779 8 92 101 ,-
616 IRAN 273 229 22 22 616 IRAN 2463 1916 1 156 1 389 
624 ISRAEL 37 15 6 16 624 ISRAEL 219 85 40 1 93 
628 JORDANIEN BB 67 
52 
1 20 62B JORDANIE 356 223 9 124 
632 SAUDI-ARABI EN 396 313 4 24 3 632 ARABIE SAOUDITE 1541 94B 422 41 12B 2 
636 KUWAIT 2B 11 3 14 636 KOWEIT 367 BO 42 245 
647 VER. ARAB. EMIRATE B5 B3 2 647 EM I RATS ARAB. UN IS 646 62B 18 
652 NORDJEMEN 29 29 j 652 YEMEN DU NORD 147 147 662 PAKISTAN 76 1 6B 662 PAKISTAN 267 12 39 216 
664 INOIEN 7B 20 4 54 664 IN DE 452 139 15 298 
6BO THAILAND 394 2B8 9 97 6BO THAILANDE 2116 B77 79 1160 
700 INDONESIEN 110 91 4 1 14 700 INDONESIE B09 629 49 7 
3 
124 
701 MALAYSIA 139 13 3 3 120 701 MALAYSIA 1131 77 36 11 1004 
706 SINGAPUR B9 17 1 71 706 SINGAPOUR 640 112 2 12 514 
70B PHILIPPINEN 206 26 1BO 70B PHILIPPINES 499 74 425 
720 CHINA 67 67 
4 14 3 105 
720 CHINE 447 427 
69 
20 
732 JAPAN 201 75 732 JAPON 1946 757 107 159 854 
736 TAIWAN 33 25 B 736 T'AI-WAN 339 268 71 
1022 740 HONGKONG 324 82 7 1B 217 740 HONG-KONG 1390 268 63 37 
800 AUSTRALIEN 123 16 38 69 800 AUSTRALIE 1043 193 338 8 
:i 
457 47 
804 NEUSEELAND 63 5 4 54 804 NOUVELLE-ZELANDE 680 38 30 2 607 
1000 WELT 16837 8819 640 2174 287 320 6366 88 176 1000 MONDE 108349 39628 8383 17086 2314 786 40312 124 1838 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6737 1760 268 921 217 210 2218 86 77 1010 INTRA-CE (EUR-91 40408 9989 1840 8984 1716 808 18270 118 888 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10099 6089 381 1263 60 110 3138 100 1011 EXTRA-CE (EUR-91 87944 29640 4643 10081 699 179 22042 8 952 
1020 KLASSE 1 4184 1921 107 587 10 51 1420 8B 1020 CLASSE 1 28507 11160 1285 4688 329 73 10142 8 822 
1021 EFT A-LAENDER 989 378 60 144 6 2 334 65 1021 A E L E 8940 3868 547 1208 181 29 2679 428 
1030 KLASSE 2 5392 2918 255 443 39 60 1671 6 1030 CLASSE 2 33701 15854 2862 3501 211 106 11152 15 
1031 AKP-LAENDER 974 396 96 77 16 386 3 1031 ACP 6529 2101 1004 660 
59 
55 2706 4 
1040 KLASSE 3 524 230 20 222 1 45 6 1040 CLASSE 3 5737 2526 395 1893 748 116 
8436.68 TEILE DER NRN 8435.51 UNO 53 8436.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8435.51 ET 53 
001 FRANKREICH 1114 742 48 21 4 2B1 18 001 FRANCE 55BB 30B5 
105 
545 157 46 165B 97 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 265 12B 11 18 4 
6 
102 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1572 684 172 144 
76 
441 26 
003 NIEDERLANDE 296 226 5 2 
20 
54 3 003 PAYS-BAS 2620 1809 54 21 
193 
~38 22 
004 BR DEUTSCHLAND 355 32 79 47 163 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2734 
654 
268 723 239 1075 :i 233 
005 IT ALIEN 175 72 7 34 1 54 7 005 ITALIE 1340 87 
41 :i 
72 9 464 54 
006' VER. KOENIGREICH 224 129 8 51 12 1 18 5 006 ROYAUME-UNI 2350 1666 110 96 7 37 31 
007 I ALAND 105 3 1 101 007 lALANDE 794 103 6 15 1 669 
2 008 DAENEMARK 151 51 7 1 92 i 008 DANEMARK 1810 506 11 36 11 17 1227 028 NORWEGEN 70 19 1 1 42 028 NORVEGE 851 305 26 6 10 1 441 5 62 030 SCHWEDEN 376 184 3 2 3 173 1 10 030 SUEDE 2665 1080 42 46 35 
2 
1372 85 
032 FINNLAND 60 30 1 3 23 3 032 FIN LANDE 492 215 13 14 2 228 18 
487 
488 
Januar- Dezember 1 977 Export Janvier - D6cembro 1 9 77 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8435.58 8435.58 
036 SCHWEIZ 187 150 14 3 8 1 11 036 SUISSE 1677 1312 87 33 49 23 168 5 
038 OESTERREICH 111 93 10 8 038 AUTRICHE 985 837 10 41 4 92 1 
040 PORTUGAL 13 1 4 8 
:i 
040 PORTUGAL 171 41 58 8 
:i i 55 
9 
042 SPAN IEN 101 21 1 24 52 042 ESPAGNE 1001 442 22 139 363 36 
048 JUGOSLAWIEN 39 18 6 14 1 048 YOUGOSLAVIE 816 526 66 174 15 35 
060 GRIECHENLAND 12 1 1 3 7 050 GRECE 171 46 21 20 4 78 2 
052 TUERKEI 74 10 59 5 052 TUROUIE 180 95 1 59 3 21 1 
056 SOWJETUNION 39 6 4 30 056 UNION SOVIETIOUE 521 91 1 56 373 
:i 060 POLEN 32 7 1 1 23 060 POLOGNE 473 209 21 25 216 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 4 1 3 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 232 148 6 2 56 21 
064 UNGARN 19 17 1 1 064 HONGRIE 171 146 2 15 8 
068 BULGARIEN 21 19 2 068 BULGARIE 135 121 
48 
14 
204 MAROKKO 14 2 11 1 204 MAROC 121 51 14 8 
20B ALGERIEN 14 4 4 5 1 208 ALGERIE 201 74 64 42 21 
212 TUNESIEN B 4 3 1 212 TUN ISlE 205 102 89 5 9 
216 LIBYEN 15 1 1 1 12 216 LIBYE 117 38 9 7 63 
220 AEGYPTEN 14 5 9 220 EGYPTE 298 144 7 
4 
147 
224 SUDAN 21 1 1 19 224 SOUDAN 237 63 170 ,. 
276 GHANA 9 2 1i :i 7 276 GHANA 223 52 118 3i 170 288 NIGERIA 173 11 141 1 288 NIGERIA 1697 217 4 1257 4 
346 KENIA 9 1 8 346 KENYA 147 30 3 113 1 
352 TANSANIA 7 1 
5 
6 352 TANZANIE 119 33 
5 :i 
86 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 128 7 
1l 
116 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1577 143 61 ,. 1363 400 VEREINIGTE STAATEN 204 88 5 100 400 ETATS-UNIS 2996 1807 106 100 4 973 6 
404 KANADA 70 16 1 28 25 404 CANADA 827 331 16 132 28 320 1 
412 MEXIKO 6 2 
:i 
1 
:i 
3 412 MEXIQUE 124 80 3 17 
5 
24 
:i 484 VENEZUELA 49 18 7 20 4B4 VENEZUELA 676 364 51 52 200 
508 BRASILIEN 9 7 1 1 508 BRESIL 237 174 6 19 38 
608 SYRIEN 6 3 2 1 608 SYRIE 118 87 1 6 24 
20 612 IRAK 15 8 1 5 1 612 IRAK 402 251 25 106 
616 IRAN 36 9 ,. 23 4 616 IRAN 407 199 14 114 
:i 
80 
624 ISRAEL 15 6 1 7 624 ISRAEL 179 76 10 8 83 
632 SAUDI·ARABIEN 34 8 6 1 19 632 ARABIE SAOUDITE 353 93 107 9 144 
636 KUWAIT 12 3 3 6 636 KOWEIT 151 78 19 54 
662 PAKISTAN 21 3 
5 
18 662 PAKISTAN 173 54 
:i 45 
119 
664 INDIEN 16 2 9 664 IN DE 314 94 171 1 
669 SRI LANKA 6 3 3 669 SRI LANKA 177 63 1 113 
680 THAILAND 8 3 5 680 THAILANDE 111 51 9 23 
:i 
28 
700 INDONESIEN 20 12 
:i 8 700 INDONESIE 377 281 1 i 93 701 MALAYSIA 17 7 1 7 701 MALAYSIA 226 139 11 69 
706 SINGAPUR 24 10 1 13 706 SINGAPOUR 289 168 11 110 
70B PHILIPPINEN 32 2 1 29 708 PHILIPPINES 190 44 36 
:i 
109 1 
732 JAPAN 71 59 12 732 JAPON 1424 1183 4 6 229 
740 HONG KONG 11 3 8 740 HONG-KONG 120 66 3 1 
4 
50 
800 AUSTRALIEN 109 17 92 800 AUSTRALIE 1194 426 4 5 764 1 
804 NEUSEELAND 20 3 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 298 60 2 234 2 
1000 WELT 6309 2312 179 440 105 15 2108 18 82 1000 MONOE 47945 22389 2077 3537 847 483 17742 48 824 
1010 INTRA-EO CEUR-91 2880 1350 84 204 90 10 846 18 49 1010 INTRA-CE IEUR-91 18808 8497 842 1925 875 394 1171 41 413 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 2829 983 115 238 14 5 1282 1 33 1011 EXTRA-CE CEUR-91 29138 13891 1438 1812 172 89 11571 II 380 
1020 KLASSE 1 1653 718 44 157 12 2 694 1 25 1020 CLASSE 1 17419 8B92 482 854 151 34 6716 6 285 
1021 EFTA-LAENDER 821 478 23 19 11 1 266 1 22 1021 A E L E 6894 3812 237 149 100 26 2367 5 198 
1030 KLASSE 2 842 191 65 71 2 3 505 5 1030 CLASSE 2 9943 4190 847 658 13 48 4144 43 
1031 AKP-LAENDER 275 24 28 5 1 216 1 1031 ACP 3081 657 324 49 5 39 2001 6 
1040 KLASSE 3 134 53 6 8 1 63 3 1040 CLASSE 3 1775 810 106 100 8 7 711 33 
8435.71 HILFSAPPARATE FUER ORUCKMASCHINEN 8436.71 APPAREILS AUXILIAIRES O'IMPRIMERIE 
001 FRANKREICH 223 67 20 36 16 94 001 FRANCE 2765 1371 
ao:i 
201 281 167 745 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 119 32 14 12 24 
2:i 
37 002 BELGIQUE-LUXBG. 1445 787 75 169 112 
6:i 003 NIEDERLANDE 170 64 1 5 72 6 003 PAYS-BAS 2149 1311 21 60 177 517 
004 BR DEUTSCHLAND 266 
149 
116 14 41 23 56 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2315 768 177 362 160 714 2 142 
005 IT ALIEN 253 26 
5 
20 2 56 005 ITALIE 2427 1868 178 
74 
62 25 304 
128 18 006 VER. KOENIGREICH 151 42 49 12 4 a8 1 006 ROYAUME-UNI 2028 1082 547 88 91 
007 I ALAND 57 1 1 55 007 lALANDE 203 6 B 1 1BB 
008 DAENEMARK 21 13 2 2 
:i 
4 008 DANEMARK 449 31 B 32 15 11 73 
8 028 NORWEGEN 33 9 19 2 1 028 NORVEGE 421 189 175 
9 
19 1 29 
030 SCHWEDEN 91 61 3 1 2 1 19 4 030 SUEDE 1534 1253 52 32 21 113 54 
032 FINNLAND 8 3 1 
8 
1 
:i 3 032 FINLANDE 143 95 7 1 12 :i 28 036 SCHWEIZ 106 32 30 4 29 036 SUISSE 1489 742 337 94 49 265 
038 OESTERREICH 67 56 4 5 1 1 038 AUTRICHE 772 670 40 33 18 11 
040 PORTUGAL 12 4 
9 :i 8 040 PORTUGAL 122 
84 4 3 
39 
31 
042 SPAN lEN 57 12 14 :i 18 042 ESPAGNE 974 400 171 64 35 265 
048 JUGOSLAWIEN 20 2 4 14 
16 
048 YOUGOSLAVIE 201 105 24 69 3 
050 GRIECHENLAND 26 2 1 2 5 050 GRECE 173 42 26 7 10 87 1 
066 SOWJETUNION 28 3 3 
:i 22 056 UNION SOVIETIQUE 283 74 47 
162 
068 DEUTSCHE DEM.REP. 11 
:i 
8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 287 163 124 
:i 060 POLEN 3 1 060 POLOGNE 166 142 7 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 4 1 
:i 
1 :i 062 TCHECOSLOVAQUIE 100 41 
24 
12 47 
9 064 UNGARN 6 3 1 064 HONGRIE 767 734 
13:i 18 208 ALGERIEN 21 14 6 1 208 ALGERIE 334 1 181 2 
212 TUNESIEN 32 
8 
32 212 TUNISIE 364 14 346 
:i 1 3 220 AEGYPTEN 40 1 1 30 220 EGYPTE 217 151 1 4 68 
288 NIGERIA 60 1 5 1 53 288 NIGERIA 613 76 45 8 1 483 
:i 20i 390 REP SUEDAFRIKA 41 1 1 23 16 390 REP.AFRIQUE DU SUD 366 77 1 6 73 
400 VEREINIGTE ST AATEN 164 90 34 7 8 25 400 ETATS-UNIS 3401 2553 169 36 115 528 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
,-----~~~ ~-~ I Mengen I Werte 1000 EREIUCE Valeurs Bestimmung 1000 kg Ouantites Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux~ I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8435.71 8435.71 
404 KAN/\DA 18 7 1 1 9 404 CANADA 194 107 1 7 12 67 9 412 MEXlKO 9 7 2 412 MEXIOUE 162 142 11 
448 KUBA 10 
:i 
Hi 448 CUBA 180 180 
6 480 KOLUMBlEN 6 3 480 COLOMBIE 122 70 2 
46 
484 VfNFZUEl A 16 4 4 B 484 VENEZUELA 289 192 24 30 41 
508 BRASILIEN 3 2 1 508 BRESIL 245 220 13 12 
612 IRAK 7 7 612 IRAK 123 7 1 32 
115 
616 IRAN 3 2 1 616 IRAN 103 65 6 
624 ISRAEL 6 1 5 624 ISRAEL 123 84 1 38 
636 KUWAIT 40 1 35 4 636 KOWEIT 295 30 241 24 
701 MALAYSIA 11 1 10 701 MALAYSIA 118 43 75 
708 PHILIPPINEN 25 3 22 708 PHILIPPINES 138 65 4 i 6 
69 
19 73'1 JAPAN 129 115 9 1 2 2 732 JAPON 1683 1574 43 11 23 
740 HONGKONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 112 78 22 4 9 
8 
BOO AUSTRALIEN 38 7 6 7 Hi BOO AUSTRALIE 505 265 11 58 162 
1000 WELT 2580 823 459 188 185 108 777 39 41 1000 MONDE 32844 17975 4404 1382 1520 738 6974 132 1139 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1250 357 209 59 133 87 374 39 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13783 8742 1849 810 954 821 2854 130 223 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1331 488 250 109 32 42 403 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18882 11233 2558 752 586 117 3320 2 316 
1020 KLASSE 1 848 404 126 76 21 22 171 28 1020 CLASSE 1 12138 8220 1079 413 312 79 1741 2 292 
1021 EFTA-LAENDER 314 164 57 14 10 4 60 5 1021 A E L E 4491 3044 616 139 130 24 475 62 
1030 KLASSE 2 425 51 102 33 7 20 211 1 1030 CLASSE 2 4912 1994 1063 326 77 38 1404 10 
1031 AKP-LAENDER 94 4 13 2 2 1 72 1031 ACP 949 148 148 10 14 11 518 
l 040 KLASSE 3 61 10 22 1 5 22 1 1040 CLASSE 3 1811 1019 414 12 178 174 14 
8435.78 TEILE FUER H1LFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 8435.78 PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL. D'1MPRIMERIE 
001 FRANKREICH 142 53 8 45 34 2 001 FRANCE 580 322 51 56 112 28 1 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 17 3 1 7 5 1 002 BELGIOUE~LUXBG 279 97 25 56 87 14 
003 NIEDERLANDE 54 29 4 4 2 14 1 003 PAYS~BAS 557 284 80 35 29 122 7 
004 BR DEUTSCHLAND 61 25 2 16 12 6 004 R.F. o·ALLEMAGNE 448 168 31 9:i 50 90 16 
005 IT ALIEN 61 6 53 2 005 ITALIE 463 209 210 l:i 
3 41 
20 006 VER. KOENIGREICH 28 5 6 1 2 1 13 006 ROYAUME~UNI 312 151 50 64 11 86 
3 
007 I ALAND 47 1 2 44 007 lALANDE 117 13 4 14 5 Hi 030 SCHWEDEN 10 2 6 2 030 SUEDE 119 41 11 4 1 41 
036 SCHWEIZ 8 3 4 1 036 SUISSE 228 178 3 24 3 2 17 1 
038 OESTERREICH 18 11 3 4 038 AUT RICHE 138 95 36 5 2 
042 SPAN IEN 15 1 1 10 3 042 ESPAGNE 157 63 43 35 1 1 14 
288 NIGERIA 20 2 1 17 288 NIGERIA 319 1 4 23 19 272 2 2 400 VEREINIGTE ST AATEN 45 14 1 6 24 400 ETATS~UNIS 680 398 11 101 1 1 164 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 114 106 3 
:i 
5 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 134 112 17 2 
1000 WELT 688 137 109 84 80 51 210 13 4 1000 MON DE 8401 2487 984 770 394 243 1469 21 83 
1010 INTRA~EG (EUR-9) 418 99 89 28 68 48 72 13 1 1010 INTRA-CE (EUR~9) 2830 1113 535 229 306 203 399 20 28 
1011 EXTRA-EG (EUR~9) 270 38 20 57 12 2 138 3 1011 EXTRA-CE (EUR~9) 3572 1374 429 641 89 40 1080 2 37 
1020 KLASSE 1 159 34 4 37 10 1 70 3 1020 CLASSE 1 1919 1030 97 320 45 15 375 2 35 
1021 EFT A LAENDER 50 17 1 9 4 1 16 2 1021 A E L E 589 351 32 82 13 9 73 29 
1030 KLASSE 2 106 3 14 20 2 1 66 1030 CLASSE 2 1448 279 237 213 44 25 650 
1031 AKP~LAENDER 43 2 5 9 1 26 1031 ACP 611 16 97 104 24 7 363 2 1040 KLASSE 3 6 1 2 3 1040 CLASSE 3 206 66 95 8 35 
8436 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE. 8436 MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF .. 
MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNG. ZUM SPINNEN, MACHINES POUR PREPARATION. FILATURE. RETORDAGE DES MATIERES 
ZWIRNEN. FACHEN. SPULEN. WICKELN. HASPELN VON SPINNSTOFFEN TEXT .. MACHINES A BOBINER. MOULINER. DEVIDER 
8436.10 DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. OOER KUENSTL. SPINNSTOFFE 8436.10 MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 
001 FRANKREICH 128 49 26 53 001 FRANCE 273 73 151 47 2 
002 BELGIEN~LUXEMBURG 23 21 1 1 002 8ELGIOUE~LUX8G. 475 464 6 26 
5 
004 BR DEUTSCHLAND 71 17 20 30 3 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 140 4 90 6 14 2 006 VER. KOENIGREICH 140 6 78 34 22 006 ROYAUME-UNI 275 23 11 221 18 
007 IRLAND 23 21 2 007 lALANDE 291 274 17 
036 SCHWEIZ 17 5 11 1 036 SUISSE 177 128 48 22 
1 
2 042 SPANIEN 15 12 1 1 1 042 ESPAGNE 306 280 2 
050 GRIECHENI.AND 82 82 050 GRECE 452 132 
452 
052 TUERKEI 112 19 93 052 TUROUIE 756 624 
056 SOWJETUNION 69 69 056 UNION SOVIETIOUE 1577 1577 
060 POLEN 212 131 81 060 POLOGNE 2612 2038 574 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 158 158 062 TCHECOSLOVAQUIE 2989 2989 
066 RUMAENIEN 261 261 056 ROUMANIE 6364 6364 3989 208 ALGERIEN 405 400 5 208 ALGERIE 4038 49 lSi 
. 
220 AEGYPTEN 195 174 21 220 EGYPTE 2146 1959 
288 NIGERIA 87 87 288 NIGERIA 1403 140:i 722 36 226 400 VEREINIGTE STAATEN 169 69 80 2 lli 400 ETATS-UNIS 1538 554 
412 MEXIKO 975 147 828 412 MEXIOUE 4558 1026 3530 2 
480 KOLUMBIEN 94 94 480 COLOMBIE 410 410 
484 VENEZUELA 411 16 395 484 VENEZUELA 1274 433 841 
504 PERU 56 56 504 PERDU 330 249i 330 8 508 BRASILIEN 143 82 61 508 BRESIL 3509 1004 
512 CHILE 58 51 7 512 CHILl 564 537 27 
516 80LIVIEN 70 70 516 BOLIVIE 289 289 
524 URUGUAY 61 61 524 URUGUAY 460 460 
528 ARGENTINIEN 199 199 528 ARGENTINE 992 992 
615 IRAN 77 62 15 616 IRAN 464 342 122 
664 !NOlEN 95 68 4 23 664 IN DE 1523 1288 28 207 
489 
490 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe j EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8436.10 8438.10 
728 SUEDKOREA 91 91 728 COREE DU SUD 2121 2121 
736 TAIWAN 68 68 736 T'AI-WAN 332 332 
804 NEUSEELAND 23 23 804 NOUVELLE-ZELANDE 137 137 
1000 WELT 4749 1380 739 2405 57 100 88 1000 M 0 N 0 E 43484 24112 8170 12038 911 2811 7711 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 390 80 95 102 30 78 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 1614 874 16 743 211 711 76 2 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4360 1281 644 2303 27 22 83 1011 EXTRA-CE (EUR-91 41861 23438 8164 112M 73 188 704 
1020 KLASSE 1 464 121 16 296 3 1 27 1020 CLASSE 1 3605 1163 77 2032 58 1 274 
1021 EFTA-LAENDER 41 21 4 11 1 4 1021 A E L E 287 197 23 48 1 18 
1030 KLASSE 2 3176 540 628 1922 25 21 40 1030 CLASSE 2 24610 9304 6077 8681 15 187 346 
1031 AKP-LAENDER 124 87 28 9 IB 
1031 ACP 1494 1403 64 24 3 . 
1040 KLASSE 3 720 619 85 1040 CLASSE 3 13636 12971 581 84 
8436.31 KARDEN 8438.31 CAIIDES 
001 FRANKREICH 710 59 
28 
113 30 281 227 
n5 001 FRANCE 1610 247 219 20 324 BOO 002 BELGtEN-LUXEMBURG 191 7 38 20 83 002 BELGIOUE-LUXBG. 539 43 93 177 8 210 8 
003 NIEDER LANDE 195 8B 22 42 14 29 003 PAYS-BAS 552 163 74 172 68 75 
004 BR DWTSCHLAND 602 2 131 22 134 313 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1859 5 598 12 352 892 
005 IT ALIEN 463 139 103 16 94 111 005 ITALIE 1457 70i 46 27 126 551 
006 VER. KOENIGREICH 102 43 28 30 1 006 ROYAUME-UNI 565 368 45 150 :i 
028 NORWEGEN 31 19 8 4 028 NORVEGE 182 102 69 11 
030 SCHWEDEN 51 17 32 1 1 030 SUEDE 233 79 139 14 ,. 
032 FINN LAND 52 26 26 032 FINLANDE 264 162 102 
036 SCHWEIZ 105 34 17 53 6i 
1 036 SUISSE 287 34 22 229 2 
038 OESTERREICH 179 84 18 10 038 AUTRICHE 437 307 28 7fi 26 
040 PORTUGAL 589 156 19 233 14 57 110 040 PORTUGAL 1808 332 134 830 12 46 454 
042 SPAN IEN 453 85 62 282 24 042 ESPAGNE 1872 508 265 974 125 
048 JUGOSLAWIEN 432 66 44 172 139 11 048 YOUGOSLAVIE 2252 437 229 626 9Hi 44 
050 GRIECHENLAND 650 67 405 
22 
40 138 050 GRECE 2770 580 1465 239 486 
052 TUERKEI 310 109 124 25 30 052 TUROUIE 748 37 428 84 9 190 
056 SOWJETUNION 458 458 056 UNION SOVIETIOUE 1671 1671 
060 POLEN 227 186 41 060 POLOGNE 1047 832 215 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 21 20 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 202 187 15 
064 UNGARN 251 251 064 HONGRIE 808 
20 ,. 
BOB 
066 RUMAENIEN 31 1 26 4 066 ROUMANIE 275 lSi 67 
204 MAROKKO 531 27 208 90 206 204 MAROC 2589 191 860 298 1240 
212 TUNES!EN 43 
58 
43 212 TUN ISlE 210 210 
220 AEGYPTEN 417 
66 
5 273 81 220 EGYPTE 2234 345 3l 1454 404 
224 SUDAN 144 74 4 224 SOUDAN 1326 563 657 106 
232 MALl 29 29 232 MALl 125 125 
236 OBERVOLTA 14 14 236 HAUTE-VOLT A 103 103 
276 GHANA 76 54 22 276 GHANA 493 435 58 
288 NIGERIA 35 11 24 288 NIGERIA 102 Hi 87 
334 AETHIOPIEN 28 
I Hi 
27 1 334 ETHIOPIE 121 106 16 
352 TANSANIA 280 164 352 TANZANIE 1651 859 792 
390 REP SUEDAFRIKA 318 12 128 139 39 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1441 10 512 694 225 
400 VEREINIGTE STAATEN 976 55 113 92 27 688 400 ETATS-UNIS 3559 322 241 264 144 2688 
412 MEXIKO 71 30 27 14 412 MEXIQUE 384 210 82 92 
480 KOLUMBIEN 65 14 51 480 COLOMBIE 255 33 222 
484 VENEZUELA 91 11 24 56 484 VENEZUELA 664 170 
123 
190 304 
500 ECUADOR 20 
4i 
20 
22 
500 EOUATEUR 123 
504 PERU 69 
73 
504 PEROU 357 251 106 
508 BRASILIEN 278 138 67 508 BRESIL 2063 1387 269 40i 
512 CHILE 19 19 512 CHILl 125 
534 
125 
528 ARGENTINIEN 772 65 51 95 561 528 ARGENTINE 3517 242 442 2299 
608 SYRIEN 511 11 500 608 SYRIE 1978 lOB 1872 
616 IRAN 621 66 240 145 170 616 IRAN 2994 495 748 82:i 929 
624 ISRAEL 84 32 47 5 624 ISRAEL 329 159 161 9 
660 AFGHANISTAN 218 216 2 660 AFGHANISTAN 1220 1203 17 
662 PAKISTAN 190 190 662 PAKISTAN 1655 
174 
1665 
664 INDIEN 456 20 172 264 664 IN DE 1303 621 508 
680 THAILAND 59 31 28 680 THAI LANDE 272 238 34 
690 VIETNAM 160 160 690 VIET-NAM 997 997 
708 PHILIPPINEN 33 33 708 PHILIPPINES 171 171 
728 SUEDKOREA 189 161 28 728 COREE DU SUD 1088 996 92 
736 TAIWAN 101 40 61 736 T'AI-WAN 453 294 159 
740 HONGKONG 164 2 33 129 740 HONG-KONG 514 12 37 465 
800 AUSTRALIEN 34 19 15 BOO AUSTRALIE 132 74 58 
804 NEUSEELAND 48 48 804 NOUVELLE-ZELANDE 335 335 
1000 WELT 13486 1822 1618 2886 291 1871 4991 18 1 1000 MONDE 67030 10864 11&80 10IIa6 260 8163 20228 • 1 1010 INTRA-EG (EUR-81 2298 338 182 324 •• 662 798 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 6693 1584 284 1188 as 1020 2584 II 1011 EXTRA-EG (EUR-91 11168 1684 1408 2661 203 1318 4094 1 1011 EXTRA·CE (EUR-91 50337 11280 8298 8788 184 7133 17144 ; 
1020 KLASSE l 4278 759 506 1328 103 440 1141 1 1020 CLASSE 1 16459 2974 1831 4781 49 2189 4634 1 
1021 EFT A"LAENOEA 1007 337 35 352 81 75 126 1 1021 A E L E 3226 1031 156 1369 41 122 506 1 
1030 KLASSE 2 574.5 805 714 708 101 879 2538 1030 CLASSE 2 28876 6099 3632 2945 134 4943 11123 
1031 AKP-LAENDER 697 69 220 112 68 228 1031 ACP 4127 538 1577 778 97 1137 
1040 KLASSE 3 1148 21 186 525 416 1040 CLASSE 3 5001 207 833 2073 1888 
8438.33 KAEMMASCHINEN 8438.33 PEIGNEUSES 
004 BA DEUTSCHLAND 394 371 8 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2014 1926 76 12 
006 VEA KO~NIGREICH 364 341 17 6 006 ROYAUME-UNI 2032 1949 81 2 
040 PORTUGAL 82 44 38 040 PORTUGAL 484 
37l 
288 196 
042 SPAN lEN 124 14 59 51 042 ESPAGNE 853 94 388 
-
--
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung [ Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Denmark Nimexe L EUR 9 ~eutschlandj_ France 1. ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8438.33 8438.33 
048 JUGOSLAWifN 54 44 10 048 YOUGOSLAVIE 340 299 41 
050 GRIECHENLAND 126 17 109 050 GRECE 933 104 829 
052 TUERKEI 168 51 29 88 052 TUAQUIE 584 145 170 269 
056 SOWJETUNION 341 341 056 UNION SOVIETIQUE 1864 1864 
208 ALGERIEN 18 18 208 ALGERIE 122 122 
352 TANSANIA 113 113 352 TANZANIE 760 760 
390 REP SUEDAFRIKA 87 87 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 700 700 
39 400 VEAEINIGTE STAATEN 98 50 33 9 
9 
6 400 ETATS-UNIS 257 
si 196 15 58 i 484 VENEZUELA 23 9 5 484 VENEZUELA 161 16 
508 BRASILIEN 24 
1:i 
24 508 BRESIL 148 7i 148 524 URUGUAY 17 4 524 URUGUAY 108 31 
528 ARGENTINIEN 159 89 70 528 ARGENTINE 926 591 335 
612 IRAK 16 16 612 IAAK 138 138 
664 iNDIEN 292 132 16 144 664 IN DE 1201 754 127 320 
666 BANGLADESH 25 25 666 BANGLADESH 216 216 
800 AUSTRALIEN 27 27 BOO AUSTRALIE 163 16:i 1 
1000 WELT 2711 100 1319 781 13 40 488 8 8 1000 MON DE 14538 373 7488 4497 35 23 2113 2 7 
1010 INTRA-EG (EUR-91 842 23 741 26 4 40 3 8 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 4248 38 3997 169 17 23 12 2 i 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1888 77 677 738 9 483 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10291 337 3491 4339 17 2100 
1020 KLASSE 1 789 69 301 277 9 127 6 1020 CLASSE 1 4414 250 1917 1756 17 467 7 
1021 EFTA-LAENDER 103 4 17 44 38 1021 A E L E 581 11 84 288 2 196 
1030 KLASSE 2 736 9 273 118 336 1030 CLASSE 2 3993 87 1553 719 1634 
1031 AKnAENDER 113 113 1031 ACP 761 1 
1864 
760 
1040 KLASSE 3 344 3 341 1040 CLASSE 3 1885 21 
8436.36 SPINNSTOFFVOR- UNO AUFBEREITUNGSMASCHINEN, AUSGEN. KARDEN 8436.36 MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT .. AUTRES QUE 
UNO KAEMMASCHINEN CARDES ET PEIGNEUSES 
001 FRANK REICH 1046 424 162 33 399 28 001 FRANCE 4682 2128 1119 120 1133 182 
8 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 442 224 98 92 5 
sa 
8 15 
1 i 002 BELGIQUE-LUXBG. 3576 2459 655 401 9 15:i 44 003 NIEDERLANDE 621 456 39 5 36 003 PAYS-BAS 2012 1570 182 52 
36 
52 :i 
004 SA DEUTSCHLAND 746 425 74 21 143 43 40 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4847 3157 552 856 231 5 15 005 IT ALIEN 587 264 249 39 31 4 005 ITALIE 3242 1710 1117 
506 
3 268 139 
006 VER KOENIGREICH 753 350 223 67 3 95 14 1 006 AOYAUME-UNI 4756 2245 1740 6 214 
9 
37 8 
008 DAENEMARK 36 25 5 6 2i 008 DANEMARK 210 176 3 22 032 FINN LAND 173 140 5 1 032 FINLANDE 259 175 
159 
65 
6 
10 9 
036 SCHWEIZ 557 165 27 331 13 4 17 036 SUISSE 2637 643 1590 22 217 
038 OESTERREICH 24 7 146 86 13 2 038 AUTAICHE 1212 606 497 79 21 9 
040 PORTUGAL 311 22 163 67 22 37 040 PORTUGAL 2085 153 1169 531 61 171 
042 SPAN IEN 585 230 132 190 7 26 042 ESPAGNE 3653 1832 592 1072 48 109 
048 JUGOSLAWIEN 478 187 161 119 11 048 YOUGOSLAVIE 3857 1679 1362 668 145 3 
050 GRIECHENLAND 712 169 93 392 18 40 050 GRECE 4555 1432 803 1959 142 219 
052 TUERKEI 815 140 282 263 7 88 35 052 TURQUIE 4623 1247 1307 1730 3 102 234 
056 SOWJETUNION 351 12 273 66 056 UNION SOVIETIQUE 3040 227 2559 
90i 
254 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 165 44 18 119 2 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 1138 1148 211 26 060 POLEN 272 7 118 69 060 POLOGNE 1779 42 518 71 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 389 303 85 1 
:i Hi 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3346 2472 864 10 
15 130 064 UNGARN 114 78 13 1 064 HONGRIE 867 611 92 19 
066 AUMAENIEN 332 87 78 167 066 AOUMANIE 3489 1575 675 1239 
068 BULGAAIEN 26 
:i 26 068 BULGARIE 193 86 193 9 204 MAROKKO 55 15 35 2 1 204 MAROC 285 15 152 23 
208 ALGERIEN 295 190 103 2 
1 i 208 ALGERIE 4327 1404 2911 12 :i 212 TUNESIEN 67 
375 
47 3 212 TUNISIE 353 226 25 99 
220 AEGYPTEN 702 271 21 35 220 EGYPTE 6998 2525 4090 126 257 
224 SUDAN 1016 118 894 4 224 SOUDAN 6735 601 6094 40 
236 OBEAVOLTA 38 38 236 HAUTE-VOLTA 217 217 
276 GHANA 124 92 32 276 GHANA 1186 814 372 
288 NIGERIA 48 34 7 4 3 288 NIGERIA 280 240 23 5 12 
334 AETHIOPIEN 24 9 15 334 ETHIOPIE 102 67 
26 
35 
346 KENIA 124 
50 59 
11 113 346 KENYA 102 76 
352 TANSANIA 167 58 352 TANZANIE 1056 430 510 116 
366 MOSAMBIK 40 
8 
40 366 MOZAMBIQUE 498 5 
50 
493 
370 MADAGASKAR 46 13 29. 24 1 370 MADAGASCAR 192 109 11:i 
19 .14 
390 REP. SUEDAFRIKA 129 62 14 19 5 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 700 379 111 71 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 2119 1848 154 56 7 30 24 400 ETATS-UNIS 12509 11349 682 182 10 205 8 73 
404 KANADA 133 44 24 3 13 49 404 CANADA 610 294 143 17 69 87 
412 MEXIKO 233 104 17 98 1 3 10 412 MEXIQUE 1896 902 118 691 1 85 99 
416 GUATEMALA 48 5 43 
10 
416 GUATEMALA 295 29 266 
480 KOLUMBIEN 184 15 18 141 480 COLOMBIE 1030 134 128 746 22 
484 VENEZUELA 308 181 38 71 18 484 VENEZUELA 1993 1530 282 109 
6 
72 
500 ECUADOR 80 14 50 2 14 500 EQUATEUR 548 92 441 9 
504 PERU 56 23 
s8 
33 
9 
504 PEROU 488 245 243 
8 508 BRASILIEN 824 437 277 33 508 BRESIL 9144 5294 602 2928 312 
512 CHILE 167 so 18 65 4 512 CHILl 1772 1172 159 393 48 
516 BOLIVIEN 86 64 22 516 BOLIVIE 501 379 122 
3:i 524 URUGUAY 51 10 38 3 524 URUGUAY 547 108 407 
528 ARGENTINIEN 575 178 93 302 2 
:i 
528 ARGENTINE 3934 1621 806 1457 50 Hi 608 SYRIEN 572 569 608 SYRIE 4294 4276 
118 612 IRAK 153 94 14 45 612 IAAK 1120 784 
27B:i 
1 217 
616 IRAN 1602 980 426 164 12 20 616 IRAN 9398 5704 716 84 112 
624 ISRAEL 81 63 16 1 1 624 ISRAEL 590 469 101 8 12 
632 SAUDI-ARABI EN 68 68 632 ARABIE SAOUDITE 528 528 
660 AFGHANISTAN 43 
175 
43 660 AFGHANISTAN 113 
30 
113 
662 PAKISTAN 210 24 10 1 662 PAKISTAN 1406 1257 105 14 
664 INDIEN 243 36 107 32 68 664 IN DE 2030 586 824 325 295 
491 
492 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia \ Nederland \ Belg.-lux. \ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschland\ France I ltalia I Nederland l Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8438.35 8438.35 
6BO THAILAND 29 23 1 5 6BO THAILANDE 172 136 8 28 
690 VIETNAM 154 
1 oi :i 154 690 
VIET-NAM 1072 
396 
1072 
700 INDONESIEN 1B5 66 10 700 INDONESIE 11B1 68:i 8 95 
70B PHILIPPINEN 33 33 
36 
708 PHILIPPINES 261 261 
72B SUEDKOREA 349 313 728 COREE DU SUD 3662 3460 20:i 
732 JAPAN 106 7 93 4 2 732 JAPON 635 72 485 34 44 
736 TAIWAN 164 67 46 51 736 T"AI-WAN 1307 471 515 321 
740 HONGKONG 141 137 3 1 
89 
740 HONG-KONG 919 898 16 5 
800 AUSTRALIEN 138 25 19 4 1 800 AUSTRALIE 589 169 189 20 30 181 
804 NEUSEELAND 65 6 27 32 804 NOUVELLE-ZELANDE 375 43 147 185 
1000 WELT 21988 9855 4378 4813 193 1178 1402 83 88 1000 MON DE 148790 71082 34150 30849 284 5047 7187 132 48 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 4275 1743 1032 408 83 748 184 33 88 1010 INTRA·CE (EUR·9l 23401 10308 8862 2865 173 2845 870 48 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 17711 8112 3344 4407 130 430 1238 50 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 125388 80774 27288 28184 110 2402 8527 83 
1020 KLASSE 1 6602 3195 1254 1510 28 224 341 50 1020 CLASSE 1 384 7f~ 20080 7542 8232 19 965 1554 83 
1021 EFTA-LAENDER 1315 483 276 416 14 37 62 27 1021 A E L E 6341 1625 1826 2265 6 153 457 9 
1030 KLASSE 2 9298 4430 1786 2316 24 85 657 1030 CLASSE 2 71911 35768 16897 15212 21 522 3491 
1031 AKP-LAENDER 1615 241 193 919 24 5 233 1031 ACP 9970 1886 1205 6173 19 6 681 
1040 KLASSE 3 1813 487 304 581 78 122 241 1040 CLASSE 3 15003 4927 2858 4750 71 915 1482 
8438.91 MASCHINEN ZUM SP1NNEN DOER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 8438.91 MACHINES POUR FILATURE ET RETORDAOE DES MATIERES TEXTILES 
001 FRANKREICH 1066 383 
78 
209 
34 
415 59 001 FRANCE 5664 2873 
468 
1207 1131 453 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 370 112 88 
20 
58 002 BELGIOUE-LUXBG. 2073 697 447 16 445 
003 NIEDERLANDE 868 683 35 57 73 003 PAYS-BAS 2444 1586 69 328 88 373 
004 BR DEUTSCHLAND 877 100 142 439 130 66 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3347 843 913 5a8 555 448 
005 IT ALIEN 528 281 86 6 41 114 
48 
005 ITALIE 3397 1702 81 
1128 
18 149 1447 
006 VER. KOENIGREICH 838 364 170 198 57 1 006 ROYAUME-UNI 4892 2854 832 57 21 
007 IRLAND 348 106 141 23 78 007 lALANDE 1869 616 903 18 332 
028 NORWEGEN 50 24 1 
8 
25 028 NORVEGE 230 71 11 148 
032 FINNLAND 4B 40 
6 
032 FINLANDE 116 98 
94 412 
18 
036 SCHWEIZ 323 193 66 7 50 1 036 SUISSE 1952 1164 6 275 i 
038 OESTERREICH 338 306 
ri 32 2:i 45 038 
AUTRICHE 1685 1493 192 
040 PORTUGAL 691 260 140 151 040 PORTUGAL 4322 2286 499 649 54 35 799 
042 SPANIEN 493 338 8 75 34 38 042 ESPAGNE 3910 3071 59 424 32 324 
048 JUGOSLAWIEN 527 188 61 174 95 9 048 YOUGOSLAVIE 3250 1134 377 909 578 252 
050 GRIECHENLAND 1267 198 37 972 
59 
11 49 050 GRECE 6786 1284 196 4635 103 568 
052 TUERKEI 1382 498 294 465 34 32 052 TURQUIE 7082 3453 1550 1819 11 49 200 
056 SOWJETUNION 1482 1482 056 UNION SOVIETIQUE 9005 90 
9005 
060 POLEN 160 16 17 127 060 POLOGNE 1192 105 99i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 12 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 201 88 11 102 
064 UNGARN 14 14 064 HONGRIE 141 141 
066 RUMAENIEN 113 101 12 066 ROUMANIE 1175 1057 118 438 6:i 204 MAROKKO 345 124 102 101 18 204 MAROC 1695 800 394 
208 ALGERIEN 205 186 8 
9 
11 208 ALGERIE 2013 1885 44 84 
212 TUNESIEN 267 222 23 13 212 TUNISIE 1168 
a6:i 
961 97 11 99 
220 AEGYPTEN 1055 135 
268 
46 789 85 220 EGYPTE 7029 
1420 
189 5304 673 
224 SUDAN 268 224 SOUDAN 1431 11 
236 OBERVOLTA 131 131 
89 
236 HAUTE-VOLT A 569 
201S 
569 
276 GHANA 319 230 
40 
276 GHANA 2190 
318 
171 
288 NIGERIA 337 37 13 247 288 NIGERIA 2786 604 18 1846 
346 KENIA 84 62i 
84 346 KENYA 436 2 434 
352 TANSANIA 840 213 352 TANZANIE 6489 5040 1449 
370 MADAGASKAR 19 12 7 
50 
370 MADAGASCAR 175 134 41 
373 MAURITIUS 50 
65 70 3J 
373 MAURICE 120 120 
446 390 REP. SUEDAFRIKA 490 273 
395 
49 
5 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 2748 1809 291 57 146 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 2B12 1592 146 4 670 400 ETATS-UNIS 23529 14723 2838 630 32 5302 .j 
404 KANADA 114 16 42 2 54 404 CANADA 1014 190 331 23 470 
412 MEXIKO 503 334 84 52 33 412 MEXIOUE 3682 2592 601 264 225 
428 EL SALVADOR 90 
1S 
90 428 EL SALVADOR 661 
1s:i 
661 
480 KOLUMBIEN 66 21 26 4BO COLOMBIE 270 69l 
44 73 
484 VENEZUELA 184 B1 76 13 14 484 VENEZUELA 1270 6:i 
371 95 107 
500 ECUADOR 111 49 15 8 29 10 
3:i 
500 EOUATEUR 225 76 26 57 4 
504 PERU 128 72 
6 
23 
9 
504 PERDU 1406 927 208 
2385 
271 
.j 
508 BRASILIEN 750 124 238 289 84 508 BRESIL 8016 1611 49 3149 818 
512 CHILE 334 161 101 72 512 CHILl 2578 1641 529 408 
516 BOLIVIEN 166 B 10 148 516 BOLIVIE 805 9 57 739 
524 URUGUAY 17 
a6 
17 
t:i 6 
524 URUGUAY 101 
640 
101 
ai 528 ARGENTINIEN 5B1 311 165 528 ARGENTINE 5707 4033 854 9:i 
600 ZYPERN 101 101 600 CHYPRE 215 209 6 
608 SYRIEN 49 24 25 608 SYRIE 291 273 
:i 
18 
612 IRAK 182 182 
79 
612 IRAK 2970 2963 
156 
5 
616 IRAN 828 649 26 74 616 IRAN 5820 4684 412 569 
624 ISRAEL 24 24 624 ISRAEL 165 468 
165 
99 660 AFGHANISTAN 66 55 
8 
11 660 AFGHANISTAN 567 
55 5 662 PAKISTAN 300 291 i 1 
662 PAKISTAN 1511 1451 
664 INDIEN 359 262 8 82 664 IN DE 1597 1173 102 18 304 
666 BANGLADESH 186 
2 i 186 666 
BANGLADESH 1130 1130 
680 THAILAND 41 20 680 THAILANDE 120 116 4 
690 VIETNAM 301 301 690 VIET-NAM 1989 13:i 
1989 
700 INDONESIEN 161 104 15 42 700 INDONESIE 1158 748 277 
701 MALAYSIA 29 
t99 
29 701 MALAYSIA 225 
136:i 208 
225 
708 PHILIPPINEN 325 27 99 708 PHILIPPINES 2413 843 
728 SUEDKOREA 3170 447 20 2703 728 COREE DU SUD 16663 3369 166 13128 
732 JAPAN 82 13 69 
t6 
732 JAPON 471 75 396 
736 TAIWAN 44 10 18 736 T"AI-WAN 281 6:i 99 tt9 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. r UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8438.91 8438.91 
BOO AUSTRALIEN 124 34 8 5 76 1 BOO AUSTAALIE 944 264 69 49 562 
804 NEUSEELAND 97 9 18 58 12 804 NOUVELLE-ZELANDE 672 112 129 373 58 
1000 WELT 28892 10128 3173 6767 814 2290 6482 48 22 1000 MONDE 182820 78024 20310 32983 1066 12646 39827 21 71 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4902 1938 467 835 559 BOB 447 48 1010 INTRA-CE IEUR-9) 23746 10387 2292 4928 697 1922 3499 21 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 23791 8188 2708 4923 255 1882 6015 22 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 169075 86837 18018 28035 369 10828 38329 71 
1020 KLASSE 1 8844 3981 923 2232 145 452 1098 13 1020 CLASSE 1 58787 31227 6013 10584 146 2357 8394 66 
1021 EFTA-LAENDEA 1451 823 78 241 37 70 201 1 1021 A E L E 8319 5113 593 1279 77 182 1074 1 
1030 KLASSE 2 12853 4063 1771 1189 111 1230 4480 9 1030 CLASSE 2 86465 33000 11888 8331 213 8269 24759 5 
1031 AKP-LAENDEA 2056 279 1032 48 50 13 634 1031 ACP 14249 2757 7070 383 120 18 3901 
1040 KLASSE 3 2095 144 12 1501 438 1040 CLASSE 3 13825 1410 118 9121 3176 
8436.93 MASCHINEN ZUM FACHEN. SPULEN. WICKELN ODER HASPELN VON 8438.93 MACHINES A BOBINER, MOULINER ET DEVIOER LES MATIERES TEXTIL. 
SPINNSTOFFEN 
001 FAANKAEICH 733 343 103 20 234 33 001 FRANCE 5899 3578 843 99 819 560 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 231 170 21 10 11 
46 
19 002 BELGIOUE-LUXBG. 1878 1413 6i 90 40 268 
003 NIEDEALANDE 231 155 14 10 6 4 003 PAYS-BAS 1616 1196 70 69 231 50 004 SA DEUTSCHLAND 550 33 228 115 134 36 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3182 247 1470 266 747 430 22 
005 IT ALIEN 1027 851 93 16 17 50 005 ITALIE 8866 7528 241 166 131 800 
006 YEA. KOENIGAEICH 667 265 56 121 32 147 
40 
46 006 AOYAUME-UNI 5266 2983 350 s28 83 976 47 
007 I ALAND 111 35 3 15 15 3 007 lALANDE 724 287 20 212 147 26 32. 
008 DAENEMAAK 22 17 1 1 3 008 DANEMAAK 275 230 9 12 24 
024 ISLAND 17 16 
:i 1 024 ISLANDE 
193 182 1 ,. 9 
028 NOAWEGEN 20 16 
6 
2 028 NOAVEGE 171 144 15 12 
030 SCHWEDEN 16 3 2 
:i 1 i 1 4 030 SUEDE 177 92 8 13 12 28 26 036 SCHWEIZ 357 294 5 21 18 036 SUISSE 3916 3230 43 181 7 118 337 
038 OESTERREICH 264 226 
16 
31 7 038 AUTAICHE 2276 1942 263 4 53 14 
040 PORTUGAL 233 171 23 1 10 12 040 PORTUGAL 2306 1741 146 174 9 69 167 
042 SPAN IEN 583 344 10 107 9 113 042 ESPAGNE 6201 3225 89 881 22 1984 
048 JUGOSLAWIEN 414 285 116 3 10 048 YOUGOSLAVIE 3918 2804 878 s5 151 
050 GAIECHENLAND 803 391 30 307 1 28 46 050 GAECE 7499 3634 453 2524 7 22:i 658 
052 TUERKEI 519 249 32 47 30 48 113 052 TUAOUIE 4091 1820 239 294 10 264 1464 
056 SOWJETUNION 667 5 658 3 1 056 UNION SOVIETIOUE 6459 68 6283 28 80 
058 DEUTSCHE DEM.AEP 52 52 
:i 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 563 563 
060 POLEN 172 2 14 133 2 18 060 POLOGNE 1571 52 96 1239 10 128 46 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 212 158 7 5 42 062 TCHECOSLOVAQUIE 2345 1734 75 51 485 
064 UNGAAN 127 101 26 064 HONGAIE 1186 916 270 
066 AUMAENIEN 297 11 279 5 
10 
2 066 AOUMANIE 2449 209 2170 44 26 
204 MAROKKO 104 36 12 43 3 204 MAROC 874 330 87 378 64 15 
208 ALGERIEN 293 235 34 24 208 ALGERIE 3043 2550 436 57 
212 TUNES! EN 33 4 17 7 2 3 212 TUNISIE 272 33 169 61 5 4 
220 AEGYPTEN 334 280 3 16 20 15 220 EGYPTE 3220 2670 25 106 179 240 
224 SUDAN 92 66 26 224 SOUDAN 1019 711 308 
236 OBEAVOLTA 34 34 
:i 
236 HAUTE-VOLT A 254 254 
248 SENEGAL 34 31 248 SENEGAL 316 305 11 
272 ELFENBEINKUESTE 59 58 1 
8 
272 COTE-D'IVOIAE 542 538 4 
276 GHANA 79 70 1 
49 
276 GHANA 1036 1011 5 20 
288 NIGERIA 216 155 2 10 288 NIGERIA 2477 1956 26 449 46 
302 KAMER UN 12 12 302 CAMEROUN 272 266 ,. 5 
346 KENIA 42 33 7 2 
30 
346 KENYA 468 282 169 15 :i 
352 TANSANIA 84 3 51 352 TANZANIE 811 11 310 590 
366 MOSAMBIK 30 30 
10 
366 MOZAMBIQUE 368 369 
370 MADAGASKAA 13 3 
29 
370 MADAGASCAR 111 75 36 
390 REP. SUEDAFAIKA 281 156 
6 
88 18 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 2035 1498 399 98 40 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1838 1313 132 21 327 40 400 ETATS-UNIS 11312 7954 42 960 387 1536 433 
404 KANADA 60 54 
1J 
1 5 
2J 
404 CANADA 443 403 3 13 24 
412 MEXIKO 200 64 89 11 412 MEXIOUE 1771 608 680 132 68 283 
416 GUATEMALA 39 32 7 416 GUATEMALA 384 327 57 
428 EL SALVADOR 25 4 15 6 428 EL SALVADOR 228 55 140 33 
480 KOLUMBIEN 85 40 1 26 17 1 
20 
480 COLOMBIE 563 344 11 180 18 10 
484 VENEZUELA 194 129 6 6 
6 
33 484 VENEZUELA 2004 1317 87 33 5 333 229 
500 ECUADOR 47 33 8 500 EOUATEUA 417 331 59 25 2 
504 PERU 27 7 19 1 
s2 
504 PERDU 359 189 163 i 
508 BRASILIEN 530 328 1 107 4 8 508 BRESIL 6781 4145 9 1856 35 38 698 
512 CHILE 284 224 58 2 512 CHILl 2744 2289 447 8 
516 BOLIVIEN 32 13 19 516 BOLIVIE 256 12s 131 
524 URUGUAY 11 11 
t5 24 
524 URUGUAY 101 101 
528 ARGENTINIEN 314 144 125 2 4 528 ARGENTINE 3217 1617 118 1209 4 249 20 
600 ZYPEAN 25 12 6 
5 
7 600 CHYPAE 121 34 32 55 
608 SYRIEN 421 349 54 13 i 608 SYAIE 4514 4312 165 6 31 612 IAAK 404 395 
4 
2 612 IAAK 6685 6611 11 6:i 
616 IRAN 550 462 71 10 3 616 IRAN 5202 4467 87 511 9i 40 
624 ISRAEL 43 20 
:i 3 16 4 624 ISRAEL 260 
187 15 14 44 
662 PAKISTAN 105 66 37 662 PAKISTAN 847 688 14 145 
664 INDIEN 117 97 1 6 13 664 IN DE 1021 952 i 54 8 
690 VIETNAM 16 
8 to:i 3 
16 690 VIET-NAM 127 127 
700 INDONESIEN 118 4 700 INDONESIE 1044 96 875 19 54 
701 MALAYSIA 48 46 2 701 MALAYSIA 420 414 6 
706 SINGAPUA 25 25 
t:i :i 
706 SINGAPOUA 251 251 
708 PHILIPPINEN 45 15 14 708 PHILIPPINES 431 205 112 2 94 18 
720 CHINA 25 25 
6 
720 CHINE 206 206 
728 SUEDKOAEA 544 500 38 728 COREE DU SUD 6403 6005 293 to5 
732 JAPAN 94 85 1 
28 
3 5 732 JAPON 1051 964 10 51 26 
736 TAIWAN 471 439 3 736 T'AI-WAN 3586 3367 25 194 
740 HONGKONG 64 42 21 1 740 HONG-KONG 480 322 146 12 
493 
494 
Januar- Dezember 19 7 7 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Quantit9s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Danmark Nimexe I EUR 9 . ~eutschlandL France l ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8436.93 8436.93 
800 AUSTRALIEN 30 ,, 2 , 2 3 2 BOO AUSTRALIE 282 116 24 113 21 8 
804 NEUSEELAND 20 5 8 7 804 NOUVELLE-ZELANDE , 85 65 81 37 2 
1000 WELT 17032 10325 976 3119 398 1280 882 46 8 1000 MONDE 154566 100870 7458 26204 2141 7548 10249 47 49 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3570 1837 218 488 210 584 183 46 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 27705 17214 1004 3523 801 2963 2140 47 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13482 8489 757 2631 186 696 699 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 126880 83858 8464 22881 1340 4694 8109 28 
1020 KLASSE 1 5586 3633 114 897 67 488 383 4 1020 CLASSE 1 46153 29865 , 075 6786 600 2516 5285 26 
1021 EFTA-LAENDEA 930 739 31 80 9 36 31 4 1021 A E L E 9130 7382 216 655 45 261 545 26 
1030 KLASSE 2 6308 4579 350 828 117 183 251 1030 CLASSE 2 65806 50812 3113 7217 731 , 872 2061 
1031 AKP-LAENDER 697 4 70 31 98 49 31 18 1031 ACP 7556 5449 225 763 455 594 70 
, 040 KLASSE 3 , 568 276 294 906 2 25 65 1040 CLASSE 3 , 4905 2980 2266 8679 10 207 763 
8437 WEB-, WIRK-, STRICK-, TUELL-, SPITZEN-, STICK-, POSAMENTIER- 8437 METIERS A TISSER. BONNETERIE, TULLE, DENTELLE, BRODERIE, 
UNO NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 
FUER DIE WEBEREI. WIRKEREI USW. POUR TISSAGE, BONNETERIE ETC. 
8437.11 BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN 8437.11 METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
001 FRANKREICH 35 , 6 4 15 001 FRANCE 383 117 
l:i 
11 255 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 49 2:i :i , 4 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 153 4 6 
8 
130 
003 NIEDERLANDE 21 7 9 , 4 003 PAYS-BAS 204 35 143 
:i 
18 
004 BR DEUTSCHLAND 43 , 4 2 22 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 568 169 
:i 
385 11 
005 IT ALIEN 22 :i 2 , 7 005 ITALIE , 91 , 7 
ai 118 
, 71 
119 006 VER. KOENIGREICH , 43 19 i 23 16 78 006 ROYAUME-UNI 506 113 74 9i 038 OESTERREICH 8 , i 038 AUTRICHE 101 , 8 
042 SPAN lEN 33 20 13 042 ESPAGNE 307 172 135 
048 JUGOSLAWIEN , 2 , 6 5 048 YOUGOSLAVIE 143 4 69 70 
052 TUERKEI 82 80 2 052 TUROUIE 210 184 26 
275 058 DEUTSCHE OEM REP. 19 , 9 058 REP.DEM.ALLEMANDE 275 
276 GHANA 28 28 276 GHANA 285 285 
400 VEREINIGTE STAA TEN 89 2, 8 6 54 400 ETATS-UNIS , 038 111 108 27 792 
404 KANADA 34 27 7 404 CANADA 280 150 130 
4, 2 MEXIKO 8 4 4 4, 2 MEXIOUE , 07 53 54 
416 GUATEMALA 8 8 4, 6 GUATEMALA 106 106 
524 URUGUAY 34 34 524 URUGUAY 104 
117 
104 
616 IRAN 18 16 2 616 IRAN 147 30 
460 732 JAPAN 22 3 , 9 732 JAPON 509 49 
74 736 TAIWAN 42 35 7 736 T'AI-WAN 271 , 97 
5 740 HONGKONG 36 6 30 740 HONG-KONG 208 10 193 
1000 WELT 989 222 6 233 81 55 307 78 5 1000 MONDE 7441 885 24 2001 190 183 4028 119 11 
1010 INTRA-EG iEUR-9) 333 52 3 46 40 22 87 78 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 2076 189 8 512 134 98 1028 119 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 858 170 5 187 41 33 220 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5384 717 17 1488 58 88 3000 
, 020 KLASSE 1 355 111 2 76 6 14 146 1020 CLASSE 1 3044 365 3 616 27 8 2025 
1021 EFTA-LAENDER 33 2 2 29 1021 A E L E 260 , 3 42 214 
1030 KLASSE 2 281 59 3 110 35 19 55 1030 CLASSE 2 2004 352 , 4 832 29 78 699 
1031 AKP-LAENDER 48 , , 9 28 , 031 ACP 386 13 78 295 
1040 KLASSE 3 2, 2 19 , 040 CLASSE 3 315 40 275 
8437.18 WEBMASCHINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL 8437.18 METIERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRE& QU'A TISSER 
KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANKREICH 933 174 20 725 8 6 001 FRANCE 3090 , 91 86 2674 115 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG , 29 60 38 3 28 002 BELGIOUE-LUXBG. 267 120 4, 16 85 
129 
5 
003 NIEOERLANDE 61 4 18 28 11 003 PAYS-BAS 216 7 4 
134 118 
76 
004 BR DEUTSCHLAND 537 37 25 , 21 345 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE , 648 155 1194 47 
005 IT ALIEN 1, 32 235 5 188 703 , 005 ITALIE 3574 1172 37 141 2204 20 
006 VER. KOENIGAEICH 247 23 13 9 57 145 006 ROYAUME-UNI 477 26 54 58 2 256 81 
036 SCHWEIZ 80 29 3 40 8 036 SUISSE 261 74 11 84 92 
038 OESTERREICH , 56 155 , 038 AUTRICHE 244 216 
59 
28 
040 PORTUGAL 273 226 26 21 040 PORTUGAL 487 337 91 
236 042 SPAN IEN 109 20 18 65 6 042 ESPAGNE 437 39 131 31 
046 MALTA 19 1 18 046 MALTE 125 1 
2119 
, 24 
050 GRIECHENLAND 808 153 119 532 4 050 GRECE 3238 474 
4 
543 i 
, 02 
052 TUERKEI , 48 76 25 18 29 052 TUROUIE 159 47 106 
066 RUMAENIEN 38 38 066 ROUMANIE , 42 
, i 142 204 MAROKKO 211 5 42 , 64 204 MAROC 724 119 588 
208 ALGERIEN 1294 , 294 208 ALGERIE 7771 
27:i 
7771 
212 TUNESIEN 229 110 119 212 TUN ISlE 736 463 
216 LIBYEN 79 79 216 LIBYE 430 5 430 830 190 220 AEGYPTEN 339 , i 4 196 , 22 220 EGYPTE 1039 14 
224 SUDAN 776 35 673 68 224 SOUDAN 3614 447 2957 210 
236 OBERVOLTA 274 274 236 HAUTE-VOLTA 852 852 
248 SENEGAL 90 90 248 SENEGAL 270 , 269 
272 ELFENBEINKUESTE 211 211 272 COTE-D'IVOIRE 822 
204 
822 
288 NIGERIA 306 , 46 , 57 :i 288 NIGERIA 928 710 14 
352 TANSANIA 1200 , 200 352 TANZANIE 5438 
10:i 
5438 
370 MADAGASKAR 58 58 370 MADAGASCAR 103 
398 386 MALAWI 138 , 38 386 MALAWI 398 4l 490 390 REP. SUEOAFRIKA 220 , .. 2 108 96 390 REP.AFRIOUE DU SUD 860 42 281 
400 VEAEINIGTE STAATEN 956 35 11 910 400 ETATS-UNIS 3342 , 51 92 3099 
69 404 KANADA 22 11 11 404 CANADA , 53 
22 
84 
412 MEXIKO 410 2 408 4, 2 MEXIOUE 2423 2401 
4, 6 GUATEMALA 199 , 99 4, 6 GUATEMALA 665 665 
448 KUBA 3596 3596 448 CUBA , 3399 , 3399 
480 KOLUMBIEN 32 32 480 COLOMBIE , 26 , 26 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
.----- I Mengen l Werte Bestimmung 1000 kg Quantites Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8437.16 8437.16 
484 VENfZUEL A 298 3 295 484 VENEZUELA 902 12 B90 
508 BRASILIEN 168 1 1 14 53 508 BRESIL 948 24 532 392 
512 CHILE 23 23 512 CHILl 156 156 
516 BOLIVIEN 46 46 516 BOLIVIE 212 212 
524 URUGUAY 28 4 24 524 URUGUAY 130 32 98 
528 ARGENTINIEN 133 88 45 528 ARGENTINE 570 374 196 
604 LIBANON 93 
8 
9 80 4 604 LIBAN 108 6 64 38 
612 IAAK 1227 5 1214 612 IRAK 4861 234 76 4551 
616 IRAN 759 1 656 102 616 IRAN 2741 7 2401 333 
624 ISRAEL 51 3 1 4 7 624 ISRAEL 252 7 6 239 
628 JORDANIEN 72 37 35 628 JORDANIE 252 114 13B 
680 THAILAND 53 53 680 THAI LANDE 257 257 
701 MALAYSIA 1 19 107 12 701 MALAYSIA 464 343 121 
708 PHILIPPINEN 534 534 708 PHILIPPINES 2530 2530 
724 NOAOKOAEA 212 212 724 COREE DU NORD 789 789 
72B SUEDKOREA 207 26 181 
55 
728 COREE DU SUD 729 150 579 
736 TAIWAN 55 736 T'AI-WAN 109 tos 
800 AUSTRALIEN B8 13 75 BOO AUSTRALIE 779 60 719 
1000 WELT 19923 1657 348 545 417 15854 890 151 1 1000 MONDE 76115 3815 838 2895 556 64181 3723 108 1 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3055 495 111 56 337 1885 40 151 ,- 1010 INTRA-CE IEUR-91 9357 1517 292 294 346 8488 314 108 1011 EXTRA-EG (EUR-91 16869 1162 238 489 140 13989 850 1011 EXTRA-CE (EUR-91 68759 2298 546 2601 210 57893 3410 ,-
1020 KLASSE 1 2913 708 55 214 26 1692 217 1 1020 CLASSE 1 10264 1384 89 1039 94 6296 1361 1 
1021 EFT A-LAENDER 51 1 410 30 62 8 
8446 
1 1021 AELE 1011 632 83 203 92 1 
1030 KLASSE 2 9934 293 183 266 1 14 632 1030 CLASSE 2 41981 847 457 1504 116 37009 2o4a 
1031 AKP-LAENDER 3087 146 62 35 2623 221 1031 ACP 12530 204 107 447 1 1 133 639 
1040 KLASSE 3 4022 160 10 3852 1040 CLASSE 3 14511 65 58 14388 
8437.17 WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN- DOER SCHUETZENWECH- 8437.17 METIERS A TISSER NON AUTOMATIOUES A NAVETTE. AUTRES QU"A 
SEL. KEINE BAND- UNO GURTWEBMASCHINEN TISSER LES RUBANS ET SANGLES 
001 FRANKREICH 84 49 16 19 001 FRANCE 172 42 1 27 99 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 143 123 4 2 9 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 132 84 t7 8 12 11 
004 BR DEUTSCHLAND 233 
6:i 
27 37 27 85 57 004 R.F. D'ALLEMAGNE 293 50 6 24 42 171 
005 IT ALIEN 66 
3S 
3 005 ITALIE 179 152 2 24 1 
006 VER. KOEN!GAEICH 59 20 006 ROYAUME-UNI 254 17 237 
032 FINNLAND 42 32 10 032 FIN LANDE 191 154 37 
040 PORTUGAL 140 22 1 12 43 62 040 PORTUGAL 275 3 15 9 211 37 
042 SPANIEN 206 2 126 78 042 ESPAGNE 716 3 427 286 
050 GRIECHENLAND 90 24 27 16 23 050 GRECE 197 25 7 63 102 
052 TUERKEI 344 206 2 5 51 BO 052 TLJRQUIE 486 29 20 :i 160 275 
060 POLEN 32 32 060 POLOGNE 117 117 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 321 319 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1541 1535 6 
064 UNGAAN 36 36 064 HONGRIE 172 172 
212 TUNESIEN 100 100 212 TUNISIE 453 453 
220 AEGYPTEN 412 16 20 254 122 220 EGYPTE 1911 19 15 1384 493 
345 KENIA 60 60 
66 
346 KENYA 702 702 
390 REP. SUEDAFAIKA 95 4 25 390 REP.AFRIQUE DU SUD 338 40 15 28:i 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 19 1 18 400 ETATS-UNIS 110 1 1 1 107 
484 VENEZUELA 108 108 484 VENEZUELA 786 786 
608 SYRIEN 54 42 12 608 SYRIE 134 75 59 
612 IRAK 144 86 55 3 612 IRAK 557 304 245 a 
616 IRAN 1 28 16 112 616 IRAN 527 79 448 
624 ISRAEL 74 73 1 624 ISRAEL 119 116 3 
662 PAKISTAN 108 108 662 PAKISTAN 527 527 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 264 261 2 1 
1000 WELT 3480 893 112 175 55 1670 572 3 1000 MONDE 11779 1406 800 155 52 7250 2096 20 
1010 INTRA-EG (EUR-91 612 278 31 39 36 141 85 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1066 299 71 14 37 318 311 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2868 615 81 136 19 1529 487 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10714 1107 729 142 15 8932 1785 4 
1020 KLASSE 1 1159 363 4 106 19 312 354 1 1020 CLASSE 1 2926 487 14 105 13 1121 1182 4 
1021 EFT A-LAENDER 281 80 2 14 13 91 80 1 1021 A E L E 697 100 10 51 10 434 90 2 
1030 KLASSE 2 1321 253 77 30 830 131 1030 CLASSE 2 5955 620 714 36 2 3988 595 
1031 AKP-LAENOER 64 2 60 1 1 1031 ACP 752 11 706 11 24 
1040 KLASSE 3 389 387 2 1040 CLASSE 3 1832 1824 8 
8437.18 SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN. AUSGEN. BAND- UNO GURTWEBMASCHI- 8437.18 METIERS A TISSER SANS NAVETTE. AUTRES QU"A TISSER LES RUBANS 
NEN ET SANGLES 
001 FRANKREICH 691 163 110 45 348 21 4 001 FRANCE 3498 842 628 393 1562 47 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 936 420 342 134 4 33 3 002 8ELGIOUE-LUX8G. 5804 2976 1977 658 13 165 15 
003 NIEDERLANDE 363 123 184 31 22 3 003 PAYS-BAS 1907 742 912 213 27 13 
004 BR DEUTSCHLAND 510 161 77 175 Bl 16 004 R F. D'ALLEMAGNE 3033 1 154 372 lOBS 401 17 
005 IT ALIEN 1662 772 634 156 62 3 35 005 ITALIE 10047 5045 3655 958 234 15 140 
006 VER. KOENIGREICH 1416 568 345 410 32 59 1 1 006 AOYAUMF::-UNI 8866 4244 2061 2193 53 310 5 
007 I ALAND 116 
t6 
70 11 25 10 007 lALANDE 595 464 46 50 35 
008 DAENEMARK 26 10 008 DANEMARK 130 60 70 
028 NORWEGEN 28 28 028 NORVEGE 199 199 
030 SCHWEDEN 89 82 7 030 SUEDE 548 518 29 1 
036 SCHWEIZ 492 228 231 7 25 1 036 SUISSE 2363 719 1425 40 171 8 
038 OESTERREICH 304 241 16 3 41 3 038 AUTRICHE 1953 1458 156 18 304 17 
040 PORTUGAL 318 133 97 69 19 040 PORTUGAL 2289 1250 686 331 22 
042 SPAN IEN 879 274 416 135 54 042 ESPAGNE 7428 2005 4625 571 227 
046 MALTA 16 12 4 046 MALTE 116 103 13 
048 JUGOSLAWIEN 579 455 120 4 048 YOUGOSLAVIE 3336 2676 650 10 
050 GRIECHENLAND 1067 230 139 688 10 050 GRECE 7074 1632 964 4111 367 
495 
496 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France J \ Nederland \ Belg.-Lux. \ l J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8437.18 8437.18 
052 TUERKEI 237 142 47 40 8 052 TURQUIE 1277 844 311 120 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 76 29 47 058 REP.DEM.ALLEMANDE 538 214 324 
060 POLEN 444 3 441 
:i 
060 POLOGNE 2250 
330 
23 2227 
8 062 TSCHECHOSLOWAKEI 48 39 2 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 375 7 30 
064 UNGARN 109 47 62 
2:i 
064 HONGRIE 846 392 454 
530 204 MAROKKO 397 123 159 92 204 MAROC 2659 1100 921 108 
208 ALGERIEN 420 
6:i 
399 21 
20 
208 ALGERIE 4345 
62:i 
4175" 170 
56 212 TUNESIEN 126 43 
69 
212 TUNISIE 903 224 
184 220 AEGYPTEN 81 12 220 EGYPTE 278 94 
sa 288 NIGERIA 113 99 14 288 NIGERIA 579 521 
366 MOSAMBIK 277 277 366 MOZAMBIQUE 1919 1919 
370 MADAGASKAR 59 
365 
39 20 370 MADAGASCAR 364 
2s1s 
253 111 
15 390 REP. SUEDAFRIKA 381 
11s8 
5 
13l 
11 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2615 
7792 
25 
400 VEREINIGTE STAATEN 2181 732 125 14 20 1 400 ETATS-UNIS 15422 5731 684 1033 76 102 4 
404 KANADA 252 31 4 86 131 404 CANADA 1328 203 22 365 736 2 
412 MEXIKO 952 766 110 76 412 MEXIQUE 6109 5226 540 343 
416 GUATEMALA 60 60 416 GUATEMALA 231 231 
452 HAITI 13 13 452 HAITI 112 
49 59 
1 12 
480 KOLUMBIEN 21 12 9 
26 6 
480 COLOMBIE 108 
150 2s 484 VENEZUELA 35 
32 
3 
72 
484 VENEZUELA 196 
269 
21 
119 500 ECUADOR 203 84 15 500 EQUATEUR 1261 575 298 
504 PERU 28 
2 395 
28 504 PERDU 144 
46 2379 
144 
508 BRASILIEN 459 62 508 BRESIL 2682 257 
512 CHILE 26 26 512 CHILl 230 230 7i 126 528 ARGENTINIEN 194 170 10 14 528 ARGENTINE 1621 1418 
608 SYRIEN 217 166 3 48 
8 
608 SYRIE 1632 1343 4 285 
56 612 IRAK 89 30 51 612 IRAK 494 
3968 
168 270 
616 IRAN 1136 418 718 616 IRAN 7494 3526 
624 ISRAEL 66 31 35 
6:i 
624 ISRAEL 347 113 as 234 38 664 INDIEN 294 87 13 131 664 IN DE 994 756 112 
so:i 700 INDONESIEN 72 
68 
25 47 700 INDONESIE 592 
42:i 
89 
728 SUEDKOREA 68 
15 
728 COREE DU SUD 423 
12 732 JAPAN 66 49 2 732 JAPON 399 158 229 
800 AUSTRALIEN 19 5 14 800 AUSTRALIE 122 42 77 2 1 
1000 WELT 18825 8273 8301 3948 814 1239 184 1 85 1000 MONDE 120736 44845 43877 20867 4698 6199 1518 241 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5718 2082 1748 772 437 571 67 1 80 1010 INTRA-CE (EUR-91 33883 13911 10293 4110 2665 2638 263 216 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 13108 4210 4555 3178 377 668 117 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 88852 30934 33384 16547 2043 2883 1264 27 
1020 KLASSE 1 6916 2978 2107 1353 197 245 33 3 1020 CLASSE 1 46562 20161 15981 7289 1507 1104 502 18 
1021 EFT A-LAENDER 1233 712 343 89 66 22 1 1021 A E L E 7376 4144 2267 443 474 39 
745 
9 
1030 KLASSE 2 5508 1146 2351 1325 180 423 81 2 1030 CLASSE 2 36231 10051 16705 6626 536 1559 9 
1031 AKP-LAENDER 221 
s6 
153 30 20 14 2 2 1031 ACP 1177 857 137 111 58 5 9 
1040 KLASSE 3 684 97 498 3 1040 CLASSE 3 4061 723 698 2632 8 
8437.31 HANDBETRIEBENE FLACHWIRK- UNO FLACHSTRICKMASCHINEN 8437.31 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A LA MAIN 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 1 27 2 4 002 BELGIQUE-LUXBG. 312 16 263 18 15 
16 004 BR DEUTSCHLAND 48 42 2 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 425 388 16 2 3 
005 IT ALIEN 51 51 
22 
005 ITALIE 461 461 
007 IRLAND 22 i 8 007 lALANDE 191 i 70 
191 
:i 129 032 FINNLAND 18 1 1 1 032 FINLANDE 215 6 
040 PORTUGAL 21 4 9 3 5 040 PORTUGAL 177 52 73 
4 
20 32 
052 TUERKEI 19 18 1 052 TURQUIE 169 164 1 
334 AETHIOPIEN 37 37 334 ETHIOPIE 282 
15 
282 
412 MEXIKO 20 1 19 412 MEXIQUE 170 
52 
155 
6 608 SYRIEN 28 22 5 1 608 SYRIE 200 132 
1000 WELT 408 78 176 80 3 3 37 13 19 1000 MONDE 3691 717 1820 808 29 33 294 83 227 
1010 INTRA-EG (EUR-91 183 12 125 4 3 2 28 7 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 1688 97 1154 38 20 10 211 24 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 225 66 60 75 1 1 11 6 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2021 819 488 672 9 23 83 38 211 
1020 KLASSE 1 100 34 31 4 1 1 9 5 15 1020 CLASSE 1 999 344 280 35 9 20 67 35 209 
1021 EFT A-LAENDER 65 14 25 7 5 14 1021 A E L E 674 158 222 
537 
2 i 57 35 200 1030 KLASSE 2 123 30 19 71 2 1 1030 CLASSE 2 988 243 187 15 3 2 
1031 AKP-LAENDER 39 1 1 37 1031 ACP 314 22 9 283 
8437.32 FLACHSTRICKMASCHINEN, MOTORBETRIEBEN 8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
001 FAANKREICH 209 167 11 4 27 001 FRANCE 3186 2869 
28 
124 
20 
9 184 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 52 1 2 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 1041 920 73 
003 NIEDEALANDE 34 33 1 
9 
003 PAYS-BAS 404 396 8 
65 2s 139 8 004 BR DEUTSCHLAND 70 5 8 17 14 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 350 32 81 
005 IT ALIEN 522 324 2 79 74 43 005 ITALIE 3986 3374 10 
29 
2 43 522 
a9 
35 
006 VER KOENIGREICH 409 300 21 3 2 6 7i 006 ROYAUME-UNI 3848 3684 23 15 8 
007 IRLAND 25 5 20 007 lALANDE 238 76 162 
008 DAENEMARK 89 85 3 1 008 DANEMARK 1408 1360 44 4 
:i 024 ISLAND 27 25 2 024 ISLANDE 346 335 
2 
8 
028 NORWEGEN 25 25 028 NORVEGE 446 444 
030 SCHWEDEN 37 31 4 :i 030 SUEDE 694 611 55 28 
032 FINNLAND 22 19 3 032 FIN LANDE 331 284 
1:i 
47 
036 SCHWEIZ 15 14 1 036 SUISSE 104 89 2 
038 OESTERREICH 96 95 i 1 038 AUTRICHE 1395 1384 11 040 PORTUGAL 45 31 4 3 040 PORTUGAL 726 578 90 41 1i 17 042 SPAN lEN 94 57 1 18 1 B 042 ESPAGNE 1174 1014 7 136 
048 JUGOSLAWIEN 132 130 2 048 YOUGOSLAVIE 1772 1758 14 
050 GRIECHENLAND 151 108 43 050 GRECE 2241 1736 505 
,9 052 TUERKEI 311 218 81 12 052 TURQUIE 821 720 82 
' 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitils Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8437.32 8437.32 
056 SOWJETUNION 75 75 056 UNION SOVIETIOUE 977 977 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 412 412 
066 RUMAENIEN 69 69 066 ROUMANIE 1379 1379 
068 8ULGARIEN 90 90 068 8ULGARIE 1568 1568 
208 ALGERIEN 8 7 1 
6 
208 ALGERIE 176 165 11 
212 TUNI::SIEN 23 9 7 1 212 TUN ISlE 318 140 83 90 5 
220 AEGYPTEN 10 8 2 220 EGYPTE 151 140 7 2 :i 
276 GHANA 44 20 24 276 GHANA 236 205 31 
288 NIGERIA 25 7 18 288 NIGERIA 187 40 147 
378 SAM81A 4 4 
:i 
378 ZAMBIE 117 117 
30 390 REP. SUEDAFRIKA 27 22 2 1 390 REP.AFRIOUE OU SUD 400 328 1 41 
400 VEREINIGTE STAATEN 370 354 13 3 400 ETATS-UNIS 5037 4926 1 69 41 
404 KANADA 26 26 
20 
404 CANADA 347 345 2 
412 MEXIKO 84 64 412 MEXIQUE 1161 959 202 
416 GUATEMALA 13 13 416 GUATEMALA 157 
170 
157 
436 COSTA RICA 12 12 436 COSTA RICA 170 
j 500 ECUADOR 23 23 500 EQUATEUR 408 405 
512 CHILE 5 5 512 CHILl 105 105 
55 528 ARGENTINIEN 15 3 12 i 528 ARGENTINE 116 61 600 ZYPERN 40 29 4 600 CHYPRE 513 440 38 35 
608 SYRIEN 23 15 8 608 SYRIE 322 253 69 
612 IRAK 42 41 1 612 IRAK 699 686 13 
616 IRAN 188 182 6 616 IRAN 2984 2930 54 
624 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 223 221 1 1 
728 SUWKOREA 83 83 728 COREE DU SUD 1340 1340 
732 JAPAN 121 115 6 732 JAPON 1996 1933 63 
740 HONGKONG 78 65 
:i 
13 740 HONG-KONG 1094 1042 5:2 
800 AUSTRALIEN 46 42 2 800 AUSTRALIE 860 814 12 34 
804 NEUSEELAND 23 22 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 389 379 8 2 
1000 WELT 4078 3193 58 282 38 122 278 77 52 1000 MONOE 49224 44722 427 1928 134 108 1775 89 43 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1422 988 30 25 22 103 147 77 52 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14481 12879 102 278 108 84 1080 89 43 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2854 2227 28 237 14 19 131 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34784 32043 328 1850 28 22 896 
1020 KLASSE 1 1571 1334 9 158 14 19 37 1020 CLASSE 1 19127 17713 106 888 27 17 376 
1021 EFTA-LAENDER 267 239 8 8 2 10 1021 A E L E 4043 3725 104 99 8 
5 
107 
1030 KLASSE 2 824 634 17 79 1 94 1030 CLASSE 2 11272 9975 219 754 1 318 
1031 AKP-LAENDER 109 38 6 65 1031 ACP 757 440 92 3 222 
1040 KLASSE 3 260 259 1 1040 CLASSE 3 4365 4358 1 8 
8437.33 FLACHKULIERWIRKMASCHINEN, MOTOR8ETRIE8EN 8437.33 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES, A MOTEUR, A MAILLES 
CUEILLIES 
001 FRANKREICH 53 5 32 16 001 FRANCE 195 48 j 45 102 002 BELGIEN-LUXEM8URG 18 2 16 002 8ELGIOUE-LUX8G. 112 
4 
109 
004 8R DEUTSCHLAND 49 10 2 12 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 220 
:i 
1 1 158 56 
005 IT ALIEN 222 4 44 16 120 38 005 ITALIE 579 61 39 439 38 
006 VER. KOENIGREICH 76 18 44 11 3 006 ROYAUME-UNI 293 208 60 9 16 
007 I ALAND 21 21 007 lALANDE 130 
7:2 
130 
008 DAENEMARK 23 12 11 008 DANEMARK 183 111 
030 SCHWEDEN 9 
6 
9 030 SUEDE 119 119 
036 SCHWEIZ 9 3 036 SUISSE 130 60 1 69 
040 PORTUGAL 103 10 91 2 040 PORTUGAL 354 126 222 6 
042 SPANIEN 65 54 10 1 042 ESPAGNE 719 622 
2j 89 6 052 TUERKEI 94 21 43 15 15 052 TURQUIE 135 61 32 19 
224 SUDAN 27 
49 
27 224 SOUDAN 266 
439 
266 
373 MAURITIUS 50 
:i 1 373 MAURICE 445 6 390 REP. SUEDAFRIKA 15 13 
1j 26 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 131 104 24 3 
400 VEAEINIGTE STAATEN 39 400 ETATS-UNIS 163 70 9j 
404 KANADA 33 
6 
33 404 CANADA 101 
9j 101 412 MEXIKO 15 9 412 MEXIOUE 157 64 
516 80LIVIEN 12 12 516 BOLIVIE 157 157 
740 HDNGKONG 51 47 4 740 HONG-KONG 426 415 11 
800 AUSTRALIEN 16 16 800 AUSTRALIE 152 152 
1000 WELT 1120 295 198 23 12 104 368 11 111 1000 MONOE 5884 2889 375 108 28 221 1970 9 288 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 483 39 90 10 81 188 11 86 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1715 331 124 1 4 197 939 9 110 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 880 267 108 23 2 43 183 46 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3970 2358 252 105 24 24 1031 178 
1020 KLASSE 1 393 120 91 2 43 91 46 1020 CLASSE 1 2084 1125 222 24 24 514 175 
1021 EFT A-LAENDER 122 17 91 14 1021 A E L E 606 1 B7 222 1 196 
1030 KLASSE 2 247 136 15 4 92 1030 CLASSE 2 1791 1233 30 11 517 
1031 AKP-LAENDER 85 49 36 1031 ACP 736 439 297 
8437.34 FLACHWIRKMASCHINEN. MOTOR8ETRIEBEN. KEINE FLACHKULIERWIRK- 8437.34 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MOTEUR, AUTRES QU'A 
MASCHINEN MAILLES CUELLIES 
001 FRANKREICH 456 408 
8 
13 2 27 6 001 FRANCE 2226 1929 153 6 89 49 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 104 38 55 
6 
3 002 8ELGIOUE-LUX8G. 565 167 61 293 44 
003 NIEDERLANDE 110 87 
1 oi 17 003 PAYS-BAS 272 178 164 68 26 004 8R DEUTSCHLAND 307 46 132 10 1 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 790 
274j 
350 201 13 9 5j 
005 IT ALIEN 593 528 50 7 8 005 ITALIE 2891 60 9 76 3 
006 VER. KOENIGREICH 813 553 16 45 79 55 65 006 ROYAUME-UNI 5369 2397 52 399 95 2328 98 
008 DAENEMARK 14 11 2 1 008 DANE MARK 107 53 31 
4 
2j 
030 SCHWEDEN 27 23 3 1 030 SUEDE 162 126 32 
036 SCHWEIZ 85 80 5 036 SUISSE 460 396 63 1 
038 OESTERREICH 100 99 1 038 AUTRICHE 414 402 12 
040 PORTUGAL 89 87 2 040 PORTUGAL 490 469 21 
497 
498 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Velours 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8437.34 8437.34 
042 SPAN IEN 526 466 22 28 10 042 ESPAGNE 3236 2564 249 269 154 
048 JUGOSLAWIEN 30 24 4 2 048 YOUGOSLAVIE 240 152 40 48 
8 050 GRIECHENLAND 234 138 95 1 050 GRECE 1588 587 1 992 
052 TUERKEI 343 317 9 3 14 052 TUROUIE 1622 1549 6 43 24 
056 SOWJETUNION 265 265 
9 
056 UNION SOVIETIOUE 1691 1691 
97 060 POLEN 14 5 
2 
060 POLOGNE 149 52 
6 062 TSCHECHOSLOWAKEI 129 127 
•8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 799 793 
064 UNGARN 69 21 064 HONGRIE 243 152 91 
066 RUMAENIEN 244 244 066 ROUMANIE 1859 1859 
068 BULGARIEN 100 100 068 BULGARIE 611 611 
204 MAROKKO 191 191 
37 19 
204 MAROC 1291 1287 4 
208 ALGERIEN 73 17 208 ALGERIE 508 130 16 362 
212 TUNESIEN 50 19 28 3 
1:i 
212 TUNISIE 156 80 40 35 1 
220 AEGYPTEN 75 56 6 220 EGYPTE 436 342 53 
2l 
41 
288 NIGERIA 17 16 
36 
1 288 NIGERIA 127 102 4 
334 AETHIOPIEN 36 334 ETHIOPIE 193 193 
352 TANSANIA 30 30 352 TANZANJE 216 216 
390 REP. SUEDAFRIKA 124 69 16 8 1 30 390 REP.AFRIOUE DU SUD 462 299 11 61 18 6 67 
400 VEREINIGTE STAATEN 1333 1276 3B 5 14 400 ETATS-UNIS 5729 5347 327 18 37 
412 MEXIKO 156 100 56 412 MEXIOUE 1143 527 616 
:i 416 GUATEMALA 56 5 50 1 416 GUATEMALA 587 25 559 
424 HONDURAS 17 17 424 HONDURAS 116 116 
456 DOMINIKANISCHE REP 50 50 
1:i 
456 REP. DOMIN/CAINE 274 274 
17l 480 KOLUMBIEN 124 109 2 4BO COLOMBIE B73 664 38 
484 VENEZUELA 52 47 5 4B4 VENEZUELA 352 285 67 
:i 500 ECUADOR 74 68 6 500 EOUATEUR 421 353 65 
50B BRASILIEN 159 159 508 BRESIL 11B4 1184 
512 CHiLE 20 20 
:i 
512 CHill 123 123 
48 528 ARGENTINIEN 65 62 528 ARGENTINE 528 480 9 600 ZYPEAN 15 13 2 600 CHYPRE 146 
30 
137 
604 LIBANON 31 24 7 604 LIBAN 100 70 
608 SYRIEN 142 78 64 608 SYRIE 757 293 464 
612 IRAK 488 452 35 1 612 IRAK 3425 3004 407 14 
616 IRAN 49 10 39 616 IRAN 466 56 410 
624 ISRAEL 55 54 1 624 ISRAEL 300 291 9 
664 INDIEN 58 58 664 IN DE 281 281 
700 IN DONES/EN 111 111 700 INDONESIE 680 680 
708 PHILIPPINEN 134 134 708 PHILIPPINES 734 734 
728 SUEDKOREA 171 171 
IS 
728 COREE DU SUD 1191 1191 
148 732 JAPAN 313 296 2 732 JAPON 1654 1475 31 
736 TAIWAN 30 17 13 736 T"AI-WAN 230 98 132 
4:i 800 AUSTRALIEN 26 15 11 BOO AUSTRALIE 110 65 2 
1000 WELT 9133 7418 316 804 293 125 98 88 11 1000 M 0 N 0 E 51811 39278 894 7729 528 2804 422 107 53 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2418 1843 180 178 221 105 12 88 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 12308 7552 337 1295 311 2132 128 98 63 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6720 5775 136 627 73 20 87 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 39307 31724 368 8434 216 273 294 8 
1020 KLASSE 1 3262 2898 47 211 24 19 63 1020 CLASSE 1 16388 13465 267 2107 102 257 190 
1021 EFTA-LAENDER 320 289 17 9 5 
2 
1021 A E L E 1665 1394 
8S 
188 60 Hi 23 9 1030 KLASSE 2 2629 2117 87 398 1 I 23 1030 CLASSE 2 17476 13101 4140 21 104 
1031 AKP-LAENDER 108 56 1 43 1 7 1031 ACP 671 389 2 241 21 1 17 
1040 KlASSE 3 829 761 2 18 48 1040 CLASSE 3 5443 5158 6 188 91 
8437.36 RUNOWIRK- UNO -STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER MAX. 8437.36 METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 
165 MM 165 MM 
001 FRANKREICH 204 73 
10 
97 8 26 001 FRANCE 2175 502 
54 
1093 
6 
49 531 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 3 5 1 5 002 8ELGIOUE-LUXBG. 285 39 80 
10 
108 
003 NIEDERLANDE 54 11 2 36 5 003 PAYS-BAS 326 216 28 72 
004 BR DEUTSCH/ AND 199 20 67 15 1 Bl 15 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1993 
220 
44 971 37 14 908 9 21 005 IT ALIEN 177 82 6 
84 
87 2 005 ITALIE 1026 28 
.j 789 9 006 VER. KOENIGREICH 146 31 14 11 1 1 4 008 ROYAUME-UNI 1393 130 50 1154 43 3 
007 /ALAND 36 33 3 007 lALANDE 371 340 31 
008 DAENEMARK 15 5 2 8 008 DANEMARK 114 30 30 
6 
64 9 028 NORWEGEN 5 2 1 2 028 NORVEGE 113 20 23 65 
030 SCHWEDEN 44 2 6 15 21 030 SUEDE 442 81 72 295 14 
036 SCHWEIZ 128 90 
6 
21 17 038 SUISSE 1645 1180 
12 
228 237 
038 OESTERREICH 55 22 21 6 038 AUTRICHE 455 190 154 12 
8S 
87 
040 PORTUGAL 50 11 1 31 4 3 040 PORTUGAL 846 318 20 406 17 
042 SPAN IEN 53 43 10 042 ESPAGNE 529 12 359 168 
04B JUGOSLAWIEN 104 57 4 7 
IS 
048 YOUGOSLAVIE 2124 1472 652 
297 050 GAIECHENLAND 113 32 66 s 20 050 GRECE 1029 37 695 30 052 TUERKEI 305 153 103 22 2 052 TUROUIE 1490 414 936 13 96 1 
060 POLEN 39 3 35 1 060 POLOGNE 707 39 647 21 
062 TSCHECHOSLOWAKfl 16 4 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 311 89 222 
066 RUMAENIEN 7 7 066 ROUMANIE 114 
18 
114 
132 204 MAROKKO 16 
12 
7 9 204 MAROC 208 4 54 
208 ALGERIEN 26 14 208 ALGERIE 283 123 160 
212 TUNESIEN 17 9 5 3 212 TUN ISlE 243 132 50 61 
220 AEGYPTEN 21 15 4 2 220 EGYPTE 239 
39 
210 21 8 
288 NIGERIA 31 6 25 288 NIGERIA 485 108 338 
322 ZAIRE 6 6 322 ZAIRE 116 116 
370 MADAGASKAA 12 6 6 370 MADAGASCAR 175 128 47 
390 REP <";UEDAFRIKA 10 1 :i 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 155 33 64 58 
400 VEREINIGTE STAATF.N 658 12 2 561 49 34 400 ETATS-UNIS 7494 126 29 6806 51 482 
404 KANADA 78 2 73 3 404 CANADA 901 40 803 58 
41:; MEXIKO 31 18 13 412 MEXIOUE 471 277 194 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8437.36 8437.36 
480 KOLUMBIEN 20 7 13 480 COLOMBIE 401 95 306 
484 VENEZUELA 26 20 6 484 VENEZUELA 314 8 167 
79 
139 
500 ECUADOR 18 1 8 3 6 500 EOUATEUR 223 9 88 47 
508 BRASILIEN 7 3 4 508 BRESIL 100 42 58 
512 CHILE 13 13 512 CHILl 207 8 207 528 ARGENTINIEN 35 1 29 5 528 ARGENTINE 364 266 90 
604 LIBANON 13 6 4 1 2 604 LIBAN 130 68 44 5 1J 
612 IRAK 26 
59 
26 612 IRAK 455 13 439 3 
616 IRAN 276 35 180 2 616 IRAN 3465 1279 602 1576 8 
624 ISRAEL 56 32 19 5 624 ISRAEL 295 20 
126 
169 106 
700 INDONESIEN 12 12 700 INDONESIE 125 
8 701 MALAYSIA 16 15 1 701 MALAYSIA 145 129 8 
724 NORDKOREA 54 54 724 COREE DU NORD 530 530 
728 SUEOKOREA 13 12 1 728 COREE DU SUD 201 181 20 
800 AUSTRALIEN 36 4 16 16 800 AUSTRALIE 416 76 111 229 
804 NEUSEELAND 12 2 4 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 232 48 66 118 
1000 WELT 3482 774 116 1682 33 120 708 3 46 1000 M 0 N DE 37114 7136 929 20252 148 312 8251 12 78 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 853 204 50 289 27 45 218 3 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7880 1137 175 3895 88 78 2487 12 30 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2833 571 66 1394 6 76 492 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29435 5999 754 18558 80 234 5784 48 
1020 KLASSE 1 1663 389 11 1000 6 73 161 23 1020 CLASSE 1 18017 3985 100 11448 48 149 2263 24 
1021 EFTA-LAENDER 287 127 7 83 1 4 44 21 1021 AELE 3581 1769 31 934 18 85 721 23 
1030 KLASSE 2 795 133 55 269 3 331 4 1030 CLASSE 2 9568 1844 653 3452 12 85 3500 22 
1031 AKP-LAENDER 73 7 7 12 47 1031 ACP 904 178 60 232 434 
10d0 KLASSE 3 175 49 125 1 1040 CLASSE 3 1847 170 1656 21 
8437.38 RUNDWIRK- UNO -STRICKMASCHINEN. ZYLINDERDURCHMESSER UEBER 8437.38 METIERS A BONNETERtE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS 
165 MM DE 165 MM 
001 FRANKREICH 336 156 28 15 5 132 001 FRANCE 4363 1723 
16 
287 32 13 2308 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 64 54 2 1 3 Hi 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 776 672 9 2 
a:i 
78 
003 NIEDERLANDE 77 44 4 19 6 003 PAYS-BAS 811 393 904 38 76 297 004 BR DEUTSCHLAND 245 78 26 16 26 93 
:i 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2866 
1699 
322 83 1447 34 
005 IT ALIEN 267 155 13 40 56 005 ITALIE 2653 104 13 823 14 
006 VER. KOENIGREICH 300 103 91 57 31 1 13 4 006 ROYAUME-UNI 2070 1029 462 461 71 4 
95 
14 29 
007 I ALAND 34 24 
:i 
10 007 lALANDE 458 363 
39 008 DAENEMARK 94 73 18 008 DANEMARK 872 493 340 
028 NORWEGEN 42 31 2 9 028 NORVEGE 559 457 24 78 
030 SCHWEDEN 32 10 22 030 SUEDE 396 95 7 294 
032 CINNLANO 26 9 7 10 032 FIN LANDE 339 101 74 
168 1:i 2 
164 
036 SCHWEIZ 124 69 2 28 1 2 22 036 SUISSE 1005 515 3 304 
038 OESTERREICH 67 49 2 16 038 AUTRICHE 772 451 
26 
15 306 
040 PORTUGAL 166 69 1 52 44 040 PORTUGAL 1828 849 561 393 
042 SPAN IEN 132 26 10 65 31 042 ESPAGNE 1357 398 76 572 311 
048 JUGOSLAWIEN 99 76 13 6 4 048 YOUGOSLAVIE 1521 1282 104 60 75 
050 GRIECHENLAND 129 80 22 27 050 GRECE 1630 999 213 418 
052 TUERKEI 330 326 1 1 2 052 TURQUIE 3933 3900 
19:i 
8 1 24 
060 POLEN 42 16 26 060 POLOGNE 700 507 
064 UNGARN 30 
:i 
30 064 HONGRIE 214 214 
066 RUMAENIEN 12 9 066 ROUMANIE 118 56 62 
84l 068 BULGARIEN 40 6 5 40 068 BULGARIE 847 62 236 40 204 MAROKKO 42 16 15 204 MAROC 557 219 
208 ALGERIEN 78 14 9 46 9 208 ALGERIE 1053 252 137 483 181 
212 TUNESIEN 89 50 23 11 1 4 212 TUNISIE 862 459 211 96 32 64 
220 AEGYPTEN 96 71 6 19 220 EGYPTE 951 831 59 61 
288 NIGERIA 46 30 1 15 288 NIGERIA 689 423 7 259 
346 KENIA 64 20 44 346 KENYA 388 270 3 115 
352 TANSANIA 23 23 352 TANZANIE 350 
349 
350 
390 REP. SUEOAFRIKA 53 31 6 16 390 REP.AFRIQUE DU SUD 664 
119 
81 234 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1328 799 10 374 2 143 400 ETATS-UNIS 15155 9942 3308 4 1782 
404 KANADA 133 54 66 13 404 CANADA 1617 809 589 219 
412 MEXIKO 115 95 2 3 15 412 MEXIOUE 1362 989 26 17 330 
416 GUATEMALA 40 25 7 2 6 416 GUATEMALA 457 261 83 26 87 
428 EL SALVADOR 19 1 2 i 
16 42B EL SALVADOR 286 12 23 251 
436 COSTA RICA 45 16 6 16 436 COSTA RICA 459 202 68 91 98 
456 DOMINIKANISCHE REP 8 
6:i 5 8 456 REP. DOMINICAINE 123 70i 5 11B 480 KOLUMBIEN 94 2 25 480 COLOMBIE 1218 61 29 421 
484 VENEZUELA 45 40 5 484 VENEZUELA 643 519 124 
500 ECUADOR 63 47 
29 
16 500 EOUATEUR 949 666 283 
504 PERU 45 9 7 504 PERDU 792 180 467 145 
508 BRASILIEN 61 11 40 10 508 BRESIL 411 164 198 49 
512 CHILE 103 65 36 2 512 CHILl 1554 1051 463 40 
516 BOLIVIEN 22 18 
1J 
4 516 BOLIVIE 288 234 
12J 
54 
528 ARGENTINIEN 40 14 13 528 ARGENTINE 423 201 99 
600 ZYPERN 19 13 2 4 600 CHYPRE 124 76 6 22 26 604 LISA NON 24 12 6 6 604 LIBAN 121 56 59 
20 608 SYRIEN 50 41 7 2 608 SYRIE 601 516 65 
612 IRAK 113 83 5 25 612 IRAK 1258 1019 69 170 
616 IRAN 179 145 2 32 616 IRAN 2730 224 7 39 444 
624 ISRAEL 42 22 3 17 624 ISRAEL 581 233 31 317 
662 PAKISTAN 31 31 
30 
662 PAKISTAN 484 484 
329 680 THAILAND 103 50 23 680 THAI LANDE 1221 450 442 
700 INDONESIEN 104 25 19 60 700 INDONESIE 1297 295 187 815 
701 MALAYSIA 30 23 7 701 MALAYSIA 396 308 
594 
1 87 
708 PHILIPPINEN 69 9 46 14 708 PHILIPPINES 772 112 66 
728 SUEOKOREA 55 55 728 COREE DU SUD 804 804 
499 
500 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I I roland I Danmark 
8437.38 8437.38 
732 JAPAN 69 50 7 12 732 JAPON 730 420 97 213 
736 TAIWAN 93 5 
2 
88 736 T'AI-WAN 989 53 936 
740 HONGKONG 110 53 12 43 740 HONG-KONG 1317 618 151 10 538 
800 AUSTRALIEN 51 16 9 26 800 AUSTRALIE 700 244 89 367 
804 NEUSEELAND 7 1 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 115 14 101 
1000 WELT 8576 3472 466 1044 68 88 1393 15 10 1000 MON DE 78318 42098 4755 10027 198 241 18908 28 83 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1417 608 184 119 66 82 333 15 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 14671 8371 1465 1168 181 197 6388 28 83 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6183 2864 303 928 3 8 1081 1011 EXTRA-CE (EUR-91 61444 36724 3289 8889 17 46 13&20 
1020 KLASSE 1 2787 1695 50 633 3 3 403 1020 CLASSE 1 32321 20813 498 5708 17 3 5282 
1021 EFT A-LAENDER 457 237 10 84 1 2 123 1021 A E L E 4898 2468 102 774 13 2 1539 
1030 KLASSE 2 2~42 1168 228 257 2 587 1030 CLASSE 2 27121 14895 2441 2594 42 7149 
1031 AKP-LAENDER 178 49 36 1 92 1031 ACP 1564 697 94 10 763 
1040 KLASSE 3 132 1 25 35 71 1040 CLASSE 3 2004 17 330 568 1089 
8437.41 REPASSIERMASCHINEN 8437.41 MACHINES ET APPAREILS A REMMAILLER 
1000 WELT 74 6 60 2 9 8 2 1000 MONDE 633 2 18 437 8 12 66 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 26 5 10 1 7 8 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 77 2 13 61 2 8 6i 3 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 49 40 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 467 6 388 4 6 
1020 KLASSE 1 35 28 1 2 4 1020 CLASSE 1 286 1 
5 
245 4 5 31 
1030 KLASSE 2 14 12 2 1030 CLASSE 2 170 141 24 
8437.50 TUELL-. SPITZEN-. STICK-. FLECHT-. POSAMENTIER- UNO NETZ- 8437.60 METIERS A TULLE. A DENTELLE. A BRODERIE. A TRESSES. A PASSE-
KNUEPFMASCHINEN MENTERIE ETA FILET 
001 FRANKREICH 221 50 17 3 16 135 001 FRANCE 1711 873 
28 
102 4 25 707 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 410 57 2 1 7 
2 
343 002 BELGIOUE-LUXBG. 2017 291 7 4 i 1687 003 NIEDERLANDE 123 47 1 73 6 003 PAYS-BAS 552 189 10 346 004 BR DEUTSCHLAND 613 
14:i 
34 23 37 16 497 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3899 87 140 29 44 3586 13 
005 IT ALIEN 369 27 144 37 18 005 ITAUE 2711 1788 591 
159 
97 207 28 
006 VER. KOENIGREICH 65 32 2 24 6 1 006 ROYAUME-UNI 597 377 22 14 25 
007 IRLAND 9 1 8 007 lALANDE 110 1 10s 
008 DAENEMARK 56 18 1 37 008 DANE MARK 649 276 9 364 
024 ISLAND 10 10 024 ISLANOE 112 110 2 
94 028 NORWEGEN 46 7 39 028 NORVEGE 200 98 :i 5 
030 SCHWEDEN 67 5 6 15 62 030 SUEDE 371 102 2:i 269 036 SCHWEIZ 71 22 17 11 036 SUISSE 293 166 38 17 49 
038 OESTERREICH 295 179 71 45 038 AUTRICHE 1811 1083 
64 
358 370 
040 PORTUGAL 65 12 4 14 14 21 040 PORTUGAL 501 258 77 10 92 
042 SPANIEN 185 124 1 17 43 042 ESPAGNE 1428 1182 9 76 161 
048 JUGOSLAWIEN 292 181 19 92 048 YOUGOSLAVIE 2066 1434 
8 
153 479 
050 GRIECHENLANO 348 209 88 51 050 GRECE 2761 2035 493 225 
052 TUERKEI 67 23 1 17 26 052 TUROUIE 666 405 14 120 127 
056 SOWJETUNION 349 349 056 UNION SOVIETIOUE 3564 3564 
125 062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 5 Hi 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 194 69 75 204 MAROKKO 16 5 1 204 MAROC 205 127 1 2 
208 ALGERIEN 135 135 
2 
208 ALGERIE 841 839 2 
18 6 212 TUNESIEN 9 7 212 TUNISIE 144 113 7 
220 AEGYPTEN 19 16 3 
162 
220 EGYPTE 334 298 2 34 
460 288 NIGERIA 1105 917 1 25 288 NIGERIA 6454 5881 13 100 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 4 1 1 4 390 REP.AFRIOUE DU SUO 147 87 Hi 10 22 28 400 VEREINIGTE STAATEN 362 196 96 70 400 ETATS-UNIS 2499 1619 561 309 
404 KANADA 9 7 2 404 CANADA 121 93 1 27 6 412 MEXIKO 94 37 57 412 MEXIOUE 702 234 463 
416 GUATEMALA 25 1 
5 
24 416 GUATEMALA 177 22 155 
428 EL SALVADOR 27 22 428 EL SALVADOR 146 103 4:i 
484 VENEZUELA 19 1 8 1 17 484 VENEZUELA 130 12 62 17 101 504 PERU 10 1 1 504 PERDU 103 35 6 
508 BRASILIEN 42 30 12 508 BRESIL 589 447 11 131 
:i 528 ARGENTINIEN 15 14 1 528 ARGENTINE 206 191 13 
600 ZYPERN 5 4 
:i 
1 600 CHYPRE 111 83 6 28 608 SYRIEN 31 2B 608 SYRIE 217 182 29 
612 IRAK 10 7 3 612 IRAK 245 186 59 
616 IRAN 305 118 4 18:i 616 IRAN 1529 712 1 21 795 
664 INDIEN 138 6 3 129 664 IN DE 419 78 17 324 
700 INDONESIEN 148 138 10 700 INDONESIE 663 657 
2 
6 
728 SUEDKOREA 45 45 728 COREE DU SUO 209 207 
4 1314 732 JAPAN 203 3 1 199 732 JAPON 1393 75 
800 AUSTRALIEN 27 7 1 19 800 AUSTRALIE 197 81 7 109 
1000 WELT 6639 3246 113 568 212 106 2329 86 1000 MONDE 44968 27094 1076 3880 180 139 12828 180 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1868 347 86 87 197 34 1132 28 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12243 3796 727 427 147 78 7006 88 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4771 2899 48 601 15 72 1197 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32714 23299 346 3263 33 83 6823 96 
1020 KLASSE 1 2079 993 24 332 15 15 661 39 1020 CLASSE 1 14634 8860 129 1927 33 17 3573 95 
1021 EFTA-LAENDER 572 237 21 90 14 15 156 39 1021 A E L E 3342 1836 87 476 10 17 821 95 
1030 KLASSE 2 2315 1543 24 169 57 522 1030 CLASSE 2 14193 10705 202 1321 45 1920 
1031 AKP-LAENDER 1128 921 12 32 163 1031 ACP 6684 5971 59 192 462 
1040 KLASSE 3 380 364 1 1 14 1040 CLASSE 3 3886 3735 16 5 130 
8437.70 VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI.WIRKEREI.STRICKEREI USW. 8437.70 APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE.BONNETERIE ETC. 
001 FRANKREICH 289 227 20 2 40 001 FRANCE 1685 1387 179 5 112 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 158 126 15 4 1 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 881 786 19 25 1 50 
003 NIEDERLANOE 95 68 2 22 3 003 PAYS-BAS 816 643 2 157 14 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 78 12 13 2:i 26 2 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 219 53 44 56 55 9 
Januar- Dszamber 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8437.70 8437.70 
005 IT ALIEN 231 175 51 2 3 005 ITALIE 1554 1337 200 11 6 
006 VER. KOENIGREICH 153 89 29 15 20 006 ROYAUME-UNI 1348 1002 237 92 17 
030 SCHWEDEN 23 23 030 SUEDE 167 167 
10 036 SCHWEIZ 88 86 1 1 036 SUISSE 639 598 
9 
17 14 
038 OESTERREICH 43 34 2 1 5 1 038 AUTRICHE 287 255 10 8 5 
040 PORTUGAL 57 43 4 9 1 040 PORTUGAL 393 295 36 56 6 
042 SPANIEN 331 254 53 24 042 ESPAGNE 2556 1980 474 102 
048 JUGOSLAWIEN 131 123 8 048 YOUGOSLAVIE 1052 975 77 
:i 050 GRIECHENLAND 224 174 7 42 1 050 GRECE 1511 1263 52 193 
052 TUERKEI 151 145 4 2 052 TUROUIE 1026 983 26 17 
056 SOWJETUNION 133 89 
:i 16 44 056 UNION SOVIETIOUE 718 548 12 112 170 060 POLEN 124 105 060 POLOGNE 1038 914 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 95 95 062 TCHECOSLOVAQUIE 994 991 3 
064 UNGARN 38 38 064 HONGRIE 328 328 
068 BULGARIEN 48 42 
7 :i 6 068 BULGARIE 504 484 55 8 20 204 MAROKKO 82 72 204 MAROC 661 598 
208 ALGERIEN 15 4 8 3 208 ALGERIE 114 48 34 32 6 212 TUNESIEN 51 22 13 4 12 
67 
212 TUN ISlE 293 145 16 126 
220 AEGYPTEN 209 142 
:i 
220 EGYPTE 1221 973 
165 :i 
248 
224 SUDAN 43 19 22 224 SOUDAN 273 106 
236 OBERVOLTA 31 31 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 233 233 
20 69 272 ELFENBEINKUESTE 35 23 10 
5 
272 CQTE-D"IVOIRE 269 180 
288 NIGERIA 142 131 5 1 288 NIGERIA 1047 979 34 3 2 29 
352 TANSANIA 33 33 4 352 TANZANIE 253 253 5:i 366 MOSAMBIK 14 10 
e:i :i 
366 MOZAMBIQUE 108 56 
1208 8 390 REP. SUEDAFRIKA 132 43 
:i 45 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1545 288 6 41 400 VEREINIGTE STAATEN 146 92 6 
:i 
400 ETATS-UNIS 1047 885 71 s5 
404 KANADA 20 18 404 CANADA 183 173 10 
412 MEXIKO 52 50 
1:i 
2 412 MEXIQUE 404 379 
66 
25 
416 GUATEMALA 21 6 
5 
3 416 GUATEMALA 137 54 17 
480 KOLUMBIEN 55 50 
8 
480 COLOMBIE 261 248 
24 
t:i 
484 VENEZUELA 58 45 5 
8 
484 VENEZUELA 346 301 21 
500 ECUADOR 21 13 500 EQUATEUR 138 120 18 
512 CHILE 71 62 9 512 CHILl 700 645 
6i 
55 
528 ARGENTINIEN 55 20 7 4 24 528 ARGENTINE 504 207 30 zoi 5 
608 SYRIEN 114 114 608 SYRIE 849 849 
95 6 612 IRAK 193 150 14 28 1 612 IRAK 1885 1577 207 
616 IRAN 219 110 18 59 32 616 IRAN 1441 783 125 278 255 
624 ISRAEL 19 15 4 
9J 
624 ISRAEL 148 142 1 6 
615 700 INDONESIEN 128 35 700 INDONESIE 872 257 
708 PHILIPPINEN 23 23 708 PHILIPPINES 180 180 
728 SUEDKOREA 60 60 728 COREE DU SUD 510 510 
5 740 HONGKONG 48 46 1 1 740 HONG-KONG 317 301 11 
800 AUSTRALIEN 54 49 5 BOO AUSTRALIE 457 427 6 24 
1000 WELT 4867 3489 416 318 60 246 306 23 10 1000 M 0 NDE 36266 27407 3037 1869 114 1119 1877 23 20 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1046 696 112 66 32 88 28 23 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 8623 6176 616 403 81 326 99 23 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3810 2793 303 263 18 168 277 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28836 22232 2623 1467 34 794 1677 18 
1020 KLASSE 1 1429 1095 154 112 9 46 13 1020 CLASSE 1 11103 8443 1872 544 20 102 122 
1021 EFTA-LAENDER 216 186 6 14 6 1 3 
8 
1021 A E L E 1562 1347 59 99 14 17 26 
1030 KLASSE 2 1939 1325 146 125 9 112 214 1030 CLASSE 2 13927 10501 640 797 14 692 1266 18 
1031 AKP-LAENDER 353 261 70 14 1 7 1031 ACP 2334 1938 265 88 2 3 38 
1040 KLASSE 3 441 372 3 16 50 1040 CLASSE 3 3605 3287 12 116 190 
8438 HILFSMASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8417. 8438 APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 84]7; PIECES DETA-
TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8436,8417 U. 8438 CHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8436,8437 ET 8438 
8438.12 SCHAFT-. JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTEN- 8438.12 MECANIQUES D'ARMURES ET MECAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFO-
SCHLAG-. KARTENKOPIER-. KARTENBINDEMASCHINEN RATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES CAR-
TONS APRES PERFORATION 
001 FRANKREICH 224 183 
408 
6 35 
:i 
001 FRANCE 1512 1369 
2675 
108 35 
15 002 BELGIEN-LUXEMBURG 626 176 39 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 4254 1447 106 11 
003 NIEDERLANDE 61 36 21 4 
9 :i 003 PAYS-BAS 408 189 196 23 004 BR DEUTSCHLAND 145 
130 
115 2 16 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1152 981 28 3J 53 57 
005 IT ALIEN 966 836 
5 1:i 
005 ITALIE 6502 795 5702 
8 i 
5 
006 VER. KOENIGREICH 57 21 17 1 1 6 006 ROYAUME-UNI 252 108 126 1 8 030 SCHWEDEN 25 19 
:i 9 030 SUEDE 190 185 846 1 387 107 4 036 SCHWEIZ 339 105 116 106 036 SUISSE 2081 713 28 
038 OESTERREICH 57 50 6 1 038 AUTRICHE 441 398 37 6 
040 PORTUGAL 24 11 13 
4:i 
040 PORTUGAL 155 76 79 
200 042 SPAN IEN 564 195 327 042 ESPAGNE 3740 1087 2453 
29 048 JUGOSLAWIEN 21 19 2 048 YOUGOSLAVIE 188 159 
050 GRIECHENLAND 115 85 20 10 050 GRECE 556 347 145 61 3 
052 TUERKEI 45 28 14 3 052 TURQUIE 238 123 104 11 
056 SOWJETUNION 69 69 
167 
056 UNION SOVIETIQUE 307 307 
1637 060 POLEN 167 
57 
060 POLOGNE 1637 
823 062 fSCHECHOSLOWAKEI 64 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 861 38 
:i 064 UNGARN 37 37 
18 :i 064 HONGRIE 358 355 130 204 MAROKKO 32 11 204 MAROC 254 114 10 
208 ALGERIEN 77 3 74 208 ALGERIE 367 2 365 
220 AEGYPTEN 29 1 6 22 220 EGYPTE 101 3 39 59 6 288 NIGERIA 224 89 135 
:i 
288 NIGERIA 1270 482 782 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 19 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 179 173 
2605 4 6 400 VEREINIGTE STAATEN 627 214 411 2 400 ETATS-UNIS 4222 1593 15 5 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 116 113 1 2 
501 
502 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6combro 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1 000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nodonand I Bolg.-Lux. I UK I troland I Danmarl< 
8438.12 8438.12 
412 MEXIKO 25 18 5 2 412 MEXIQUE 253 207 28 18 
428 EL SALVADOR 35 
8 
35 428 EL SALVADOR 230 
9:i 
230 
528 ARGENTINIEN 11 3 528 ARGENTINE 122 29 
1Hi 612 IAAK 73 42 1 30 612 IAAK 424 296 12 
:i 616 IRAN 96 66 30 616 IRAN 857 677 178 
700 INDONESIEN 3 3 700 INDONESIE 276 276 
732 JAPAN 20 19 1 732 JAPON 182 168 11 1 2 
740 HONGKONG 12 1 11 740 HONG-KONG 102 21 78 3 
1000 WELT 6037 1784 2827 171 127 86 44 12 6 1000 MQNDE 34864 13119 19718 771 461 280 333 8 4 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2094 645 1403 56 18 46 16 12 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 14167 3910 9720 273 46 89 112 8 4 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2943 1219 1423 115 109 42 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20606 9208 9998 498 408 170 222 
1020 KLASSE 1 1888 779 908 57 106 6 26 6 1020 CLASSE 1 12339 5157 6280 306 387 24 181 4 
1021 EFT A-LAENDER 447 186 135 3 106 11 6 1021 A E L E 2879 1377 962 30 387 119 4 
1030 KLASSE 2 701 274 327 58 3 36 3 1030 CLASSE 2 4842 2536 1910 192 19 147 38 
1031 AKP-LAENDEA 233 97 135 1 1031 ACP 1337 542 782 7 6 
1040 KLASSE 3 354 165 189 1040 CLASSE 3 3327 1516 1808 3 
8438.18 HILFSMASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437, 8438.18 MACHINES ET APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO. 8417, 
NICHT IN 8418.12 ENTHAL TEN NON REPR. SOUS 8418.12 
001 FRANKREICH 150 12 27 3 35 70 3 001 FRANCE 1450 139 
a4 
548 48 470 167 78 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 115 3 1:i 12 3 85 002 BELGIQUE-LUXBG 659 57 156 30 
5:i 
332 
003 NIEDEALANDE 47 4 3 1 4 35 003 PAYS-BAS 245 28 54 29 81 
12 004 BA DEUTSCHLAND 337 3 18 66 12 237 1 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1333 60 462 91 93 615 
005 IT ALIEN 56 9 8 20 9 5 5 005 ITALIE 528 106 75 
66 
55 32 75 6 185 006 VEA. KOENIGAEICH 28 2 6 5 10 4 1 006 AOYAUME-UNI 238 42 59 1 33 8i 31 007 I ALAND 70 1 17 52 007 lALANDE 428 3 331 7 
030 SCHWEDEN 8 4 2 2 030 SUEDE 107 78 15 11 3 
036 SCHWEIZ 31 8 17 2 1 2 1 036 SUISSE 429 150 4 222 16 5 18 14 
038 OESTERREICH 59 19 1 39 038 AUTAICHE 306 143 1 6 3 153 
040 PORTUGAL 16 2 10 3 1 040 PORTUGAL 148 43 64 29 
:i 
4 8 
98 042 SPAN lEN 90 2 16 63 1 4 4 042 ESPAGNE 852 89 119 478 22 43 
048 JUGOSLAWIEN 18 3 3 3 9 048 YOUGOSLAVIE 333 53 
6 
88 86 104 2 
050 GRIECHENLAND 46 2 1 36 3 3 1 050 GRECE 455 56 295 54 18 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 3 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 126 1 
1e6 
93 
4 
1 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 66 1 3:i :i 30 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 362 23 8 3 128 
400 VEREINIGTE STAATEN 137 25 30 68 1 5 5 :i 400 ETATS-UNIS 2156 304 269 1413 10 50 110 
412 MEXIKO 20 19 1 412 MEXIQUE 195 171 7 8 9 
484 VENEZUELA 28 4 7 17 484 VENEZUELA 225 10:i 59 63 
508 BRASILIEN 9 3 1 :i :i 508 BRESIL 169 43 11 24 6 85 
608 SYRIEN 30 9 :i 18 608 SYAIE 106 31 2 71 
188 
2 
99 616 IRAN 75 1 12 54 5 :i 616 IRAN 462 23 H; 83 69 732 JAPAN 10 1 1 2 6 732 JAPON 254 26 55 158 
1000 WELT 1703 149 166 440 102 141 681 4 30 1000 MON DE 13642 2134 1114 5338 283 1216 2831 8 941 
1010 INTRA-EG (EUR-91 809 31 32 81 91 70 490 4 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4928 383 338 1811 226 881 1371 8 313 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 894 119 123 369 11 72 190 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8718 1761 778 3728 38 634 1261 828 
1020 KLASSE 1 525 73 93 219 6 12 113 9 1020 CLASSE 1 5756 1045 720 2755 23 188 756 269 
1021 EFT A-LAENDER 131 39 14 22 2 1 51 2 1021 A E L E 1153 489 116 275 16 12 213 32 
1030 KLASSE 2 333 44 30 127 5 59 58 10 1030 CLASSE 2 2572 646 58 788 13 328 412 327 
1031 AKP-LAENDER 65 10 24 12 1 15 3 1031 ACP 438 167 25 99 
:i 
16 54 77 
1040 KLASSE 3 38 3 13 1 20 1 1040 CLASSE 3 390 60 186 17 93 32 
8438.32 KRATZENGARNITUREN 8438.32 GARNITURES DE CARDES 
001 FRANKREICH 283 63 5 47 148 20 001 FRANCE 1818 359 26 282 961 190 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 127 9 66 1 20 31 002 8ELGIQUE-LUX8G. 720 61 337 4 104 
a:i 
214 
003 NIEDEALANDE 150 76 48 9 17 003 PAYS-BAS 543 249 153 B4i 109 :i 004 BA DEUTSCHLAND 346 62 192 57 35 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1765 234 4 530 148 
005 IT ALIEN 414 111 202 5 87 9 005 ITALIE 2180 896 741 84 427 32 6 006 VER. KOENIGREICH 129 52 19 2 54 :i 006 ROYAUME-UNI 547 335 40 1 14 151 
29 4 030 SCHWEDEN 236 229 6 1 030 SUEDE 580 1 1 545 
036 SCHWEIZ 230 98 45 30 41 16 036 SUISSE 1345 525 252 2a8 181 7 142 
038 OESTERREICH 38 25 6 3 :i 1 038 AUTAICHE 245 170 34 9 26 6 
040 PORTUGAL 25 4 4 2 7 8 040 PORTUGAL 209 48 20 19 67 55 
042 SPANIEN 61 42 1 2 11 5 042 ESPAGNE 484 372 16 8 41 47 
048 JUGOSLAWJEN 47 12 9 3 14 9 048 YOUGOSLAVIE 404 82 52 16 155 99 
050 GAIECHENLAND 97 44 8 16 14 15 050 GRECE 840 425 71 72 
4 
153 119 
052 TUERKEI 101 35 28 3 15 20 052 TURQUIE 774 325 151 17 124 153 
056 SOWJETUNION 102 52 50 056 UNION SOVIETIQUE 831 
J:i 
446 ea 385 060 POLEN 146 122 1:i 2 9 060 POLOGNE 798 641 36 
a9 062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 11 5 :i 062 TCHECOSLOVAQUIE 133 62 31 1 
5 064 UNGARN 27 5 20 2 064 HONGRIE 171 34 116 
15:i 
16 
066 RUMAENIEN 27 1 8 18 066 ROUMANIE 209 5 48 1 2 
068 BULGARIEN 11 2 8 1 068 BULGAAIE 115 
1 i 24 80 11 149 18 204 MAROKKO 32 2 10 2 15 3 204 MAROC 288 85 19 
212 TUNESIEN 20 13 3 1 3 212 TUN ISlE 221 160 4 26 20 11 
220 AEGYPTEN 98 4 5 1 88 220 EGYPTE 578 40 16 5 517 
390 At?. SUEDAFAIKA 64 8 3 2 51 390 REP AFRIQUE DU SUD 492 85 11 14 
369 
1 381 
400 VEAEINIGTE STAATEN 294 93 3 61 5 132 400 ETATS-UNIS 2095 1105 21 1 15 584 
404 KANAOA 31 5 11 15 404 CANADA 187 33 
9 i 36 118 612 IAAK 22 3 4 2 5 8 612 IRAK 254 149 1 38 50 
616 IRAN 66 12 4 14 25 11 616 IRAN 609 141 17 113 1 228 109 
662 PAKISTAN 86 19 1 32 34 662 PAKISTAN 539 117 7 169 246 
664 INOIEN 27 6 21 664 IN DE 196 2 43 151 
Januar ~ Oezember 1977 Export Janvier- Decembro 1977 
Bestimmung ~en 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs Destination 
sjoeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland T Bolg.-Lux. I Nimexe France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
--
8438.32 8438.32 
666 BANGLADESH 60 60 666 BANGLADESH 315 315 
708 PHILIPPINEN 20 6 1 13 708 PHILIPPINES 132 49 3 80 
736 TAIWAN 57 1 56 736 T"AI-WAN 214 3 6 2 203 
740 HONGKONG 25 4 21 740 HONG-KONG 181 2 49 130 
800 AUSTRALIEN 13 1 12 800 AUSTRALIE 130 20 1 109 
804 NEUSEELAND 17 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 141 2 139 
1000 WELT 3779 928 696 177 387 770 919 2 1 1000 M 0 N 0 E 23019 8989 2883 1447 2040 4182 &888 • II 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1468 312 398 8 270 368 128 2 i 1010 INTRA-CE (EUR-91 7878 1907 1508 36 1380 211& 746 • 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2311 818 199 171 117 414 793 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16344 6082 1177 1413 880 2087 41141 4 
1020 KLASSE 1 1267 367 106 59 104 312 318 1 1020 CLASSE 1 8058 3207 629 396 571 1190 2061 4 
1021 EFT A-LAENDER 535 128 54 34 43 242 33 1 1021 A E L E 2450 759 307 267 197 662 254 4 
1030 KLASSE 2 710 108 46 31 2 98 425 1030 CLASSE 2 5023 1106 296 301 10 821 2489 
1031 AKP-LAENDER 42 8 12 3 19 1031 ACP 386 90 82 5 1 41 167 
1040 KLASSE 3 334 140 48 81 10 4 51 1040 CLASSE 3 2263 750 252 715 99 55 392 
8438.33 TEILE UNO ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR- UNO -AUFBEREITUNGS- 8438.33 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
MASCHINEN. KEINE KRATZENGARNITUREN DES MATIERES TEXTILES. AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
001 FRANKREICH 396 57 31 7 177 124 001 FRANCE 2673 854 299 13 677 829 1 
002 8ELGIEN-l UXEMBLIRG 239 57 62 21 7 92 002 8ELGIOUUUXBG. 2810 959 726 175 35 912 :i 
003 NIEDERLANDE 126 71 3 2 6 44 20 
003 PAYS-BAS 1134 503 63 33 111 424 
004 BR DEUTSCHLAND 638 115 69 208 24 202 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5175 1442 570 611 223 2140 188 
,. 
005 IT ALIEN 178 67 23 1 18 69 005 ITALIE 2304 1108 479 6 96 613 2 
006 VER KOENIGREICH 377 72 194 21 5 85 006 ROYAUME-UNI 2031 713 839 219 64 196 
007 IRLAND 66 3 1 4 1 1 55 1 007 lALANDE 545 83 19 42 6 21 37:i 1 
008 OAENEMARK 71 5 1 3 1 61 008 DANEMARK 291 87 4 10 18 11 161 
028 NORWEGEN 25 12 
10 
13 028 NORVEGE 145 74 7 5 4 55 
030 SCHWEDEN 69 3 1 47 8 030 SUEDE 694 50 6 67 4 522 46 
032 FINNLAND 16 6 5 5 032 FIN LANDE 135 54 8 16 3 54 
036 SCHWEIZ 828 664 24 115 1 1 23 036 SUISSE 5579 4103 201 1008 8 21 236 i 
038 OESTERREICH 66 46 7 2 1 10 038 AUTRICHE 634 409 90 16 20 99 
040 PORTUGAL 153 2 4 103 16 28 040 PORTUGAL 822 46 35 388 12 341 
042 SPANIEN 89 25 7 15 42 042 ESPAGNE 1134 381 186 157 6 404 
048 JUGOSLAWIEN 145 25 28 13 74 5 048 YOUGOSLAVIE 1341 604 216 252 180 89 
050 GAIECHENLAND 185 51 4 71 59 050 GRECE 1159 459 67 333 12 288 
052 TUERKEI 117 16 13 18 35 26 9 052 TUROUIE 725 265 132 172 7 53 96 
056 SOWJETUNION 74 1 8 23 42 056 UNION SOVIETIQUE 1449 28 163 830 428 
058 DEUTSCHE DEM REP 8 1 7 058 REP DEM.ALLEMANDE 136 9 2 1 124 
060 POLEN 122 3 81 21 4 4 9 060 POLOGNE 1273 68 814 159 39 49 144 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 41 9 16 2 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 693 209 261 46 1 176 
064 UNGARN 18 9 4 1 2 2 064 HONGRIE 539 271 121 30 65 52 
066 RUMAENIEN 121 38 3 60 20 066 ROUMANIE 1555 858 123 348 6 220 
068 BULGARIEN 21 8 3 7 2 1 068 BULGARIE 372 88 12 229 28 15 
204 MAROKKO 37 15 9 7 1 5 204 MAROC 676 443 114 54 13 52 
208 ALGERIEN 26 
8 
6 19 1 208 ALGERIE 200 2 149 17 21 11 
212 TUNESIEN 27 4 2 
6 
13 212 TUN ISlE 237 18 95 27 1 96 
220 AEGYPTEN 142 17 12 4 103 220 EGYPTE 1315 352 204 59 123 577 
224 SUDAN 42 2 14 6 1 19 224 SOUDAN 354 25 105 65 31 128 
236 OBERVOL TA 10 8 2 236 HAUTE-VOLT A 114 105 9 
272 ELFENBEINKUESTE 15 1 3 11 272 COTE·DWOIRE 153 20 47 11 75 
276 GHANA 55 3 30 
52 276 GHANA 319 63 14 242 
288 NIGERIA 187 6 151 288 NIGERIA 1452 157 48 1247 
322 ZAIRE 6 1 2 j 2 1 322 ZAIRE 163 27 a:i ai 17 334 AETHIOPIEN 15 2 2 8 334 ETHIOPIE 199 33 6 45 17 98 
346 KENIA 32 6 1 25 346 KENYA 428 164 9 255 
352 TANSANJA 68 7 8 19 34 352 TANZANIE 1275 77 210 300 688 
370 MADAGASKAR 10 5 3 2 370 MADAGASCAR 173 119 40 14 
"386 MALAWI 121 
26 
121 386 MALAWI 535 535 
390 REP. SUEDAFRIKA 244 25 49 13 131 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2427 28:i 413 111 ll:i 1507 
400 VEAEINIGTE STAATEN 666 282 16 40 4 6 296 22 400 ETATS-UNIS 7044 3399 297 321 1l 120 2619 271 
404 KANADA 37 6 
16 
31 404 CANADA 308 68 9 8 1 3 219 
412 MEXIKO 72 49 2 5 412 MEXIOUE 804 576 51 108 2 67 
416 GUATEMALA 4 3 1 416 GUATEMALA 118 115 3 
428 El SALVADOR 11 1 10 428 EL SALVADOR 114 28 j 83 
448 KUBA 34 
34 
34 448 CUBA 339 4 335 
480 KOLUMBIEN 44 1 9 480 COLOMBIE 460 299 20 14 20 107 
484 VENEZUELA 65 42 1 11 11 484 VENEZUELA 854 546 39 133 6 130 
504 PERU 17 7 3 2 1 4 504 PERDU 268 145 18 34 13 58 
508 BRASILIEN 124 30 19 6 69 508 BRESIL 1442 498 336 76 532 
512 CHILE 8 3 j 5 512 CHILl 171 115 4 10 1 41 524 URUGUAY 7 2 1 1 524 URUGUAY 146 50 49 35 3 9 
528 ARGENTINIEN 25 9 6 2 8 528 ARGENTINE 388 188 113 19 1 67 
604 LIBANON 13 1 1 6 5 604 LIBAN 181 28 13 108 1 31 
608 SYRIEN 15 6 3 4 2 608 SYRIE 291 82 51 122 15 21 
612 IRAK 73 24 7 6 1 35 612 IRAK 702 140 180 77 31 274 
616 IRAN 320 101 6 135 6 72 616 IRAN 1992 857 118 536 4 84 393 
624 ISRAEL 28 9 1 7 11 624 ISRAEL 378 220 14 78 2 64 
662 PAKISTAN 67 7 1 1 58 662 PAKISTAN 583 124 11 1 3 444 
664 INDIEN 113 13 8 34 58 664 IN DE 1593 304 216 705 1 367 
666 BANGLADESH 287 1 286 666 BANGLADESH 2222 21 3 2198 
676 BIRMA 14 4 j 10 676 BIRMANIE 212 125 87 680 THAILAND 69 3 63 680 THAI LANDE 398 106 10 i 280 
700 INDONESIEN 74 5 69 700 INDONESIE 444 126 4 314 
701 MALAYSIA 9 2 7 701 MALAYSIA 129 59 6 64 
706 SINGAPUR 14 1 13 706 SINGAPOUR 120 34 2 84 
I 
503 
504 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Bei9.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland1 Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8438.33 8438.33 
70B PHILIPPINEN 22 14 1 7 70B PHILIPPINES 36B 284 34 50 
72B SUEDKOREA 7 6 1 72B COREE OU SUO 1 B9 172 2 
24 
15 
732 JAPAN 13 2 4 7 732 JAPON 250 85 31 
:i 110 736 TAIWAN 49 17 1 
:i 31 736 T"AI-WAN 744 523 56 1 162 740 HONG KONG 119 29 2 B6 740 HONG-KONG B7B 393 46 15 4 4 416 
BOO AUSTRALIEN 77 2 B 2 1 64 BOO AUSTRALIE 929 43 209 27 11 639 
B04 NEUSEELAND 20 2 1 1 16 B04 NOUVELLE-ZELANDE 234 29 19 7 5 174 
1000 WELT 7872 2090 786 1063 288 389 3121 127 9 1000 MONDE 71833 24153 9567 8724 783 2369 25638 881 48 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2091 332 396 149 228 232 647 105 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 16961 4306 3570 1350 689 1202 6462 389 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5779 1757 387 916 60 156 2474 22 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 54873 19847 5998 7374 94 1167 20086 272 46 
1020 KLASSE 1 2772 116B 141 467 55 123 788 22 8 1020 CLASSE 1 23612 10357 1927 2928 46 560 7477 272 45 
1021 EFT A-LAENDER 1155 732 35 234 17 3 126 8 1021 A E L E 8026 4738 349 1499 21 56 1316 2 45 
1030 KLASSE 2 2565 519 131 333 24 1558 1030 CLASSE 2 24831 7949 2555 2789 B 445 11085 
1031 AKP-LAENDER 610 43 36 64 5 462 1031 ACP 5543 851 579 504 1 97 3511 
1040 KLASSE 3 441 70 116 115 4 8 128 1040 CLASSE 3 6424 1540 1514 1657 39 150 1524 
6436.36 SPINOELN UNO SPINOELTEILE FUER SPINNMASCHINEN 8438.36 &ROCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER 
001 FRANKREICH 156 146 
:i 3 7 001 FRANCE 2281 2240 1J 1 12 
28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 20 002 BELGIOUE-LUXBG 198 185 
003 NIEDERLANDE 16 13 3 003 PAYS-BAS 565 553 
BS 6 4 12 004 BA DEUTSCHLAND 23 226 :i 14 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 177 41 38 005 ITAUEN 226 
:i 005 ITALIE 267B 267l 8 1 :i 006 VER. KOENIGREICH 122 119 006 ROYAUME-UNI 2670 2659 1 
007 IRLANO 19 2 11 6 007 lALANDE 239 158 38 
:i 43 036 SCHWEIZ 57 27 2B 1 1 036 SUISSE 715 573 31 9B 11 
03B OESTERREICH 15 15 03B AUTRICHE 571 571 
040 PORTUGAL 9 B 1 040 PORTUGAL 115 91 24 
042 SPAN IEN 37 37 042 ESPAGNE 679 665 
5 
14 
04B JUGOSLAWIEN 12 12 04B YOUGOSLAVIE 142 137 
5 052 TUERKEI 41 5 2:i 14 052 TUROUIE 360 100 175 BO 
060 POLEN BO 76 4 060 POLOGNE 692 657 9 26 
064 UNGAAN 19 1B 1 064 HONGRIE 212 1BO 3 29 
066 RUMAENIEN 29 21 3 4 1 066 ROUMANIE 299 226 42 25 6 
220 AEGYPTEN 3B 33 3 2 220 EGYPTE 232 18B 33 11 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 20 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 384 326 27 31 
400 VEREINIGTE STAATEN 188 154 20 5 9 400 ETATS-UNIS 3274 2663 427 42 142 
404 KANADA 6 6 404 CANADA 542 521 18 3 
412 MEXIKO 20 15 4 1 412 MEXIOUE 988 871 108 9 
484 VENEZUELA 3 2 1 484 VENEZUELA 131 114 10 7 
50B BRASILIEN 49 49 508 BRESIL B98 885 3 10 
52B ARGENTINIEN 10 10 52B ARGENTINE 1B5 168 16 1 
:i 616 IRAN 10 6 4 616 IRAN 164 151 10 1 
662 PAKISTAN 17 13 4 662 PAKISTAN 163 135 
8 
28 
664 INDIEN 12 11 1 664 IN DE 320 309 3 
708 PHILIPPINEN 22 22 708 PHILIPPINES 276 274 2 
728 SUED KOREA 40 40 728 COREE DU SUD 420 420 
732 JAPAN 95 95 732 JAPON 992 991 1 5 736 TAIWAN 14 14 736 T"AI-WAN 390 385 
804 NEUSEELAND 3 2 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 118 112 6 
1000 WELT 1600 1261 70 93 4 68 4 1000 MONDE 23183 20981 989 535 7 20 823 2 28 
1010 INTRA-EG (EUR-91 586 628 8 26 3 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8825 8484 83 128 7 17 124 2 
2t 1011 EXTRA-EG (EUR-91 914 734 63 67 1 45 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14358 12498 926 407 2 419 
1020 KLASSE 1 495 384 45 51 1 14 1020 CLASSE 1 8127 6911 682 273 2 259 
1021 EFTA-LAENDER 83 50 2 28 1 2 1021 A E L E 1507 1309 55 98 2 43 
1030 KLASSE 2 293 235 15 13 30 1030 CLASSE 2 4868 4368 186 109 205 
1031 AKP-LAENDER 18 1 17 1031 ACP 113 17 3 1 92 
1040 KLASSE 3 127 115 3 4 1 4 1040 CLASSE 3 1362 1219 57 25 35 26 
8436.37 SPINNRINGE UNO RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A FILER 
001 FAANKREICH 15 12 1 2 001 FRANCE 307 238 54 1 14 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 15 7 3 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 316 183 79 52 2 
003 NIEDERLANDE 4 2 1 1 003 PAYS-BAS 104 62 26 10 6 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 9 3 1 1 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 210 89 9 30 80 
005 IT ALIEN 141 10 128 3 005 ITALIE 285 218 24 
:i 43 036 SCHWEIZ 19 5 13 1 036 SUISSE 487 180 288 11 5 
03B OESTERREICH 4 4 038 AUTRICHE 127 117 8 2 
042 SPANIEN 23 9 5 2 i 042 ESPAGNE 527 191 128 27 i 181 04B JUGOSLAWIEN B B 04B YOUGOSLAVIE 216 190 11 B 
050 GRIECHENLANO 19 6 13 050 GRECE 245 1B5 7 7 46 
052 TUERKEI 26 B 17 1 052 TUROUIE 490 169 296 19 9 6 064 UNGARN 9 5 2 1 1 064 HONGRIE 165 89 36 11 20 
066 AUMAENIEN 15 3 11 1 066 ROUMANIE 1BO 39 100 41 
204 MAROKKO 4 1 3 204 MAROC 103 23 80 
:i 390 REP SUEDAFAIKA 9 2 2 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 129 54 16 :i 55 400 VEREINIGTE ST AATEN 16 2 1 3 10 400 ETATS-UNIS 298 34 28 74 1 161 
412 MEXIKO 13 13 412 MEXIOUE 263 260 3 
4BO KOLUMBIEN 5 5 4BO COLOMBIE 162 145 17 
50B BRASILIEN 19 13 1 1 4 508 BRESIL 465 335 12 29 B9 
616 IRAN 11 6 3 2 616 IRAN 247 129 a6 3 49 
662 PAKISTAN 10 9 1 662 PAKISTAN 161 143 18 
736 TAIWAN 7 7 736 T"AI-WAN 126 124 2 
740 HONGKONG 10 7 :i 740 HONG-KONG 117 96 21 
'----
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8438.37 8438.37 
1000 WELT 481 181 199 21 1 2 77 1000 MON DE 7108 4007 1470 417 32 80 1117 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 186 31 138 8 i 1 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1280 728 222 131 2 38 168 3 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 298 160 83 13 1 88 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6824 3278 1248 288 30 21 981 
1020 KLASSE 1 131 48 37 8 38 1020 CLASSE 1 2679 1210 777 179 13 500 
1021 EFT A-LAENDER 27 11 13 1 2 1021 A E L E 723 376 288 35 3 21 
1030 KLASSE 2 133 93 10 2 1 27 1030 CLASSE 2 2623 1897 261 36 30 399 
1031 AKP-LAENDEA 14 3 3 
:i 
8 1031 ACP 222 89 73 
9 
60 
1040 KLASSE 3 31 9 16 3 1040 CLASSE 3 522 171 210 71 61 
8438.38 TEILE UNO ZUBEHDER FUER MASCHINEN DER NR. 8436. NICHT 8438.38 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU NO. 8436. 
ENTHALT. IN 8438.32 BIS 8438.37 NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 
001 FRANKREICH 845 512 
4:i 
68 21 83 161 001 FRANCE 8915 6195 900 29 477 1314 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 235 86 14 34 
56 
58 002 BELGIQUE-LUXBG 2909 1570 485 146 116 
9os 
592 
003 NIEDERLANDE 458 268 12 75 47 
2 
003 PAYS-BAS 6379 4441 311 127 
1579 
695 
26 004 BR DEUTSCHLAND 964 
614 
68 536 191 24 142 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5551 
BOBS 
693 939 347 1966 1 
005 IT ALIEN 740 23 8 13 82 
54 
005 ITALIE 10380 330 50 814 1098 
26 6 006 VER. KOENIGREICH 653 447 47 74 13 17 1 006 AOYAUME-UNI 8777 7125 546 732 169 173 
254 007 I ALAND 120 46 2 2 3 4 63 007 lALANDE 1665 1297 14 53 30 17 
008 DAENEMARK 21 8 1 5 1 6 008 DANE MARK 332 145 55 63 20 49 
6 028 NORWEGEN 9 3 1 5 028 NORVEGE 159 75 10 2 5 61 
030 SCHWEDEN 30 11 11 1 7 030 SUEDE 344 158 5 46 33 107 032 FINNLAND 8 4 
59 117 :i 
4 032 FIN LANDE 227 161 5 1 1 54 Hi 036 SCHWEIZ 1369 1159 1 30 036 SUISSE 11284 9869 469 558 28 27 315 
038 OESTERREICH 102 80 1 11 1 2 7 038 AUTRICHE 2790 2529 33 58 16 33 121 
040 PORTUGAL 198 55 4 82 
5 
57 040 PORTUGAL 1444 719 60 337 
172 
2 326 
042 SPANIEN 371 304 24 9 1 28 042 ESPAGNE 4820 3724 329 98 12 485 
048 JUGOSLAWIEN 131 103 6 15 2 1 4 048 YOUGOSLAVIE 2045 1290 133 362 70 54 136 
050 GRIECHENLAND 155 69 6 46 1 33 050 GRECE 1968 1004 211 480 24 249 
052 TUERKEI 134 63 22 14 2 33 052 TURQUIE 1928 1171 210 275 43 229 
056 SOWJETUNION 163 76 3 81 3 056 UNION SOVIETIQUE 2814 1113 91 1512 98 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 7 Bi 1 6 6 2:i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 176 1350 21 152 1 2 060 POLEN 133 7 10 
55 
060 POLOGNE 2101 204 256 65 226 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 290 193 12 3 3 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 6354 4421 276 71 1246 33 307 
064 UNGARN 77 69 1 5 1 1 064 HONGRIE 1200 1050 19 94 11 26 
066 RUMAENIEN 132 66 62 2 2 066 ROUMANIE 1733 779 859 48 47 
068 BULGARIEN 233 11 213 8 1 8 068 BULGARIE 1521 289 1196 24 10 2 204 MAROKKO 30 8 8 5 1 204 MAROC 743 336 178 90 18 23 98 
208 ALGERIEN 30 17 7 5 1 208 ALGERIE 408 217 110 62 2 5 12 
212 TUNESIEN 23 6 12 1 8 4 212 TUNISIE 305 107 153 13 4 28 220 AEGYPTEN 386 206 8 75 89 220 EGYPTE 3286 1895 88 369 132 802 
224 SUDAN 131 1 5 42 83 224 SOUDAN 1358 32 20 567 739 
272 ELFENBEINKUESTE 38 14 20 4 272 COTE-D'IVOIRE 376 220 108 2 46 
276 GHANA 11 1 3 
15:i 
7 276 GHANA 188 48 94 2 
625 39 
44 
288 NIGERIA 322 22 1 146 288 NIGERIA 2936 869 17 1386 
322 ZAIRE 4 2 1 
2 
1 322 ZAIRE 140 93 29 1 2 15 
334 AETHIOPIEN 11 1 1 7 334 ETHIOPIE 235 72 11 55 1 96 
346 KENIA 46 3 43 346 KENYA 395 97 12 286 
350 UGANDA 162 1 i 161 350 OUGANDA 949 37 100 19 912 352 TANSANIA 80 3 1 69 352 TANZANIE 744 80 545 
366 MOSAMBIK 190 1 1B9 366 MOZAMBIQUE 906 28 9 3 866 
370 MADAGASKAR 25 3 21 1 370 MADAGASCAR 212 106 97 
6 
9 
386 MALAWI 16 1 
16 
1 
:i 
14 386 MALAWI 193 16 
2os 106 
171 
390 REP. SUEDAFRIKA 292 47 16 211 
:i 8 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2768 1269 297 10 881 5 400 VEREINIGTE STAATEN 1795 965 197 52 2 19 549 400 ETATS-UNIS 23630 14036 2620 546 119 359 5911 34 
404 KANADA 92 33 9 3 
:i 
47 404 CANADA 1047 363 199 35 2 448 
412 MEXIKO 155 74 11 37 30 412 MEXIQUE 2804 1896 331 189 21 15 352 
416 GUATEMALA 10 5 4 1 416 GUATEMALA 209 104 76 5 24 
~28 EL SALVADOR 11 5 4 
:i 
2 428 EL SALVADOR 155 88 26 10 
13:i 
31 
480 KOLUMBIEN 55 39 2 2 9 480 COLOMBIE 866 526 65 26 
:i 
116 
484 VENEZUELA 135 60 27 16 1 31 484 VENEZUELA 2001 1350 117 185 5 341 
500 ECUADOR 29 17 1 2 1 8 500 EQUATEUR 429 267 14 14 96 6 32 
504 PERU 161 142 2 5 6i 12 504 PEROU 2144 1694 167 141 1016 3 139 508 BRASILIEN 509 201 17 154 70 508 BRESIL 9202 3590 685 3043 5 863 
512 CHILE 130 101 1 1 27 512 CHILl 1356 1067 28 35 226 
516 BOLIVIEN 35 1 2 32 516 BOLIVIE 259 13 8 18 228 524 URUGUAY 6 4 
2 
1 1 524 URUGUAY 225 165 41 
6 
11 
528 ARGENTINIEN 150 129 17 2 528 ARGENTINE 1812 1347 96 319 44 
604 LIBANON 9 3 5 1 604 LIBAN 287 89 2 185 2 9 
608 SYRIEN 51 11 4 27 
2 
9 608 SYRIE 573 305 44 144 i 80 612 IRAK 69 43 2 1 
20 
21 612 IRAK 962 648 62 32 
2s 
213 
616 IRAN 558 386 10 11 131 616 IRAN 4993 3294 301 183 150 1040 
624 ISRAEL 40 26 8 6 624 ISRAEL 797 548 10 131 7 3 98 
660 AFGHANISTAN 6 2 1 3 
35 
660 AFGHANISTAN 148 95 27 18 
2 
3 5 
662 PAKISTAN 85 30 2 16 1 1 662 PAKISTAN 1125 514 31 118 12 448 
664 INDIEN 263 88 16 90 51 18 664 IN DE 5676 2928 251 1308 787 402 
666 BANGLADESH 96 13 83 666 BANGLADESH 801 65 11 725 
669 SRI LANKA 2 1 8 4 1 669 SRI LANKA 107 55 10 :i 52 680 THAILAND 32 10 
26 
10 680 THAILANDE 682 347 206 
792 
116 
700 INDONESIEN 42 7 4 5 700 INDONESIE 1061 173 47 2 1 46 
701 MALAYSIA 3 1 2 701 MALAYSIA 133 91 5 37 
706 SINGAPUR 93 92 1 706 SINGAPOUR 1079 1060 2 1 1 
4 
15 
708 PHILIPPINEN 184 43 i 141 708 PHILIPPINES 1197 624 3 5 561 720 CHINA 3 
252 
1 1 720 CHINE 128 3 99 20 6 
728 SUEDKOREA 303 
2 
51 728 COREE DU SUD 3006 2652 1 4 349 
732 JAPAN 515 500 4 9 732 JAPON 4636 4358 44 94 2 138 
505 
506 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6combnl 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart< Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Balg.-Lux.l UK I Ireland I Denmark 
8438.38 8438.38 
738 TAIWAN 182 156 2 
:2 
4 736 T"AI-WAN 2396 2285 2 34 Hi Hi 75 740 HONGKONG 140 67 3 66 2 740 HONG-KONG 1617 1046 115 344 78 
800 AUSTRALIEN 47 10 2 1 12 22 800 AUSTRALIE 712 307 27 46 3 98 231 
804 NEUSEELAND 43 3 1 39 804 NOUVELLE-ZELANDE 346 107 7 17 41 174 
1000 WELT 15497 8197 1078 1887 847 286 3323 59 20 1000 MONDE 183577 112435 13899 18245 7188 4180 28888 104 30 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4036 1981 198 775 289 198 559 58 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 44908 28880 2432 2982 1872 27114 5888 112 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 11484 8218 884 1112 378 88 2784 3 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 138889 83678 11288 132U &223 1427 23820 12 22 
1020 KLASSE 1 5297 3408 347 387 13 43 1087 3 9 1020 CLASSE 1 60221 41147 4561 3280 422 844 9902 52 13 
1021 EFTA-LAENDER 1714 1311 64 221 3 3 112 1021 A E L E 16285 13521 577 1006 45 103 1008 18 7 
1030 KLASSE 2 5128 2305 236 609 309 35 1624 10 1030 CLASSE 2 62381 33388 3941 7825 3555 463 13200 9 
1031 AKP-LAENDER 899 57 80 49 153 1 559 1031 ACP 8214 1813 631 703 625 45 4397 
1040 KLASSE 3 1040 504 301 116 55 10 54 1040 CLASSE 3 16064 9039 2763 2179 1246 120 717 
8438.52 WEBSCHUETZEN 8438.62 NAYETTES 
001 FRANKREICH 11 7 2 2 
:2 
001 FRANCE 184 133 27 21 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 29 3 002 BELGIOUE-LUXBG 710 609 59 
8 
1 41 
003 NIEDERLANDE 7 7 003 PAYS-BAS 1B1 160 2 11 
:2 005 IT ALIEN 15 11 4 005 ITALIE 343 331 B 2 
006 VER. KOENIGREICH 16 12 1 3 006 AOYAUME-UNI 164 119 25 i 20 036 SCHWEIZ 10 4 2 1 3 036 SUISSE 157 43 73 2 32 
038 OESTERREICH B 8 038 AUTRICHE 127 120 5 
20 
2 
042 SPANIEN B 6 2 042 ESPAGNE 165 12B 14 3 
048 JUGOSLAWIEN B 8 6 :2 048 YOUGOSLAVIE 165 
157 
29 
B 
:i 052 TUERKEI 15 5 2 052 TUAOUIE 185 B5 45 24 
064 UNGARN 13 11 
5 
2 064 HONGRIE 23B 202 
9 
36 
204 MAROKKO 8 1 1 1 204 MAROC 177 39 110 19 
20B ALGERIEN 11 7 4 20B ALGERIE 155 82 66 4 3 
220 AEGYPTEN 19 8 9 2 220 EGYPTE 1B2 39 119 24 
224 SUDAN 16 11 4 1 4 224 SOUDAN 243 1B5 6 52 272 ELFENBEINKUESTE 5 1 272 COTE-D"IVOIRE 104 25 79 
16l 2B8 NIGERIA 26 14 3 12 28B NIGERIA 428 267 45 322 ZAIRE 11 4 4 322 ZAIRE 232 81 
50 
106 
334 AETHIOPIEN 9 4 4 1 3 334 ETHIOPIE 140 73 17 4i 350 UGANDA 7 3 1 350 OUGANDA 105 45 13 1 352 TANSANIA 12 6 6 352 TANZANIE 199 137 61 
390 REP. SUEDAFRIKA 15 7 2 :i 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 280 150 36 44 1 49 
60B SYRIEN B 3 5 60B SYRIE 12B 49 B 69 4 2 612 IRAK 20 16 1 2 1 612 IRAK 191 151 9 16 11 
616 IRAN 31 1B 1 2 1 9 616 IRAN 522 335 11 24 28 124 
624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 107 97 1 9 8 662 PAKISTAN B 6 1 1 662 PAKISTAN 112 91 13 
666 BANGLADESH 29 4 29 666 BANGLADESH 141 2 5:2 28 139 680 THAILAND 26 14 1 7 6BO THAILANDE 233 B1 72 
701 MALAYSIA 5 1 4 701 MALAYSIA 102 12 90 
70B PHILIPPINEN 14 6 B 70B PHILIPPINES 240 116 5 119 
736 TAIWAN 9 B 1 736 T"AI-WAN 151 13B 9 2 5 2 740 HONGKONG 12 9 1 2 740 HONG-KONG 216 179 9 23 
BOO AUSTRALIEN 5 1 4 BOO AUSTRALIE 122 31 1 1 5 84 
1000 WELT 575 313 40 50 5 27 140 1000 MONOE 8992 6676 838 8114 11 391 1112& 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 98 66 4 2 5 15 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 1892 1366 97 42 11 101 78 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 477 247 36 48 12 134 1011 EXTRA-CE IEUR-91 7301 4211 739 812 280 1448 
1020 KLASSE 1 96 50 B 16 1 21 1020 CLASSE 1 1574 939 166 15B 28 283 
1021 EFTA-LAENDER 29 19 3 1 1 5 1021 A E L E 479 312 79 8 16 &4 
1030 KLASSE 2 358 186 29 32 10 101 1030 CLASSE 2 5418 3056 573 448 226 1115 
1031 AKP-LAENDER 106 49 14 5 6 32 1031 ACP 1830 966 267 69 124 404 
1040 KLASSE 3 26 12 1 2 11 1040 CLASSE 3 30B 215 7 36 50 
8438.53 PLATINEN 8438.53 PLATINES 
001 FRANKREICH 5 3 2 001 FRANCE 191 177 
100 
2 9 3 
004 BR DEUTSCHLAND 14 
10 
3 11 004 A.F. D.ALLEMAGNE 144 
435 
3 41 
005 IT ALIEN 10 005 lTAUE 443 4 • 006 VER. KOENIG REICH 5 5 006 ROYAUME-UNI 253 250 3 
1s 036 SCHWEIZ 30 22 B 036 SUISSE 546 531 
038 OESTERREICH 2 2 03B AUTRICHE 117 117 
:2 6i 042 SPANIEN 13 6 7 042 ESPAGNE 2BB 219 
048 JUGOSLAWIEN 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 46B 441 24 3 
056 SOWJETUNION 12 12 056 UNION SOVIETIOUE 54B 536 12 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 161 161 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B B 062 TCHECOSLOVAQUIE 3BO 3BO 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 107 106 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 10 400 ETATS-UNIS 429 427 1 1 
616 IRAN 6 2 4 616 IRAN 162 120 42 
628 JORDANIEN 24 24 62B JORDAN IE 117 2 115 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 426 426 
1000 WELT 186 109 8 1 57 13 1000 MONDE 6262 6504 233 69 378 80 
1010 INTRA-EG (EUR-91 37 20 4 ,. 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 1180 972 115 & 59 • 1011 EXTRA-EG !EUR-91 160 89 4 44 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6091 4632 118 64 317 70 
1020 KLAS[.E 1 76 55 1 12 B 1020 CLASSE 1 2701 2544 5 37 97 1B 
1021 EFTA-LAENDER 37 26 3 B 1021 A E L E BOB 7BO 2 11 15 
1030 Kt ASSE 2 4B 7 4 32 5 1030 CLASSE 2 1027 64B 111 219 49 
1040 KLASSE 3 27 27 1040 CLASSE 3 1363 1340 2 17 1 3 
. 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1t 
8438.64 NADELN UNO AEHNLtCHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 8438.64 AtGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES 
001 FRANKREICH 5 3 1 1 001 FRANCE 105 
z6 
B 12 4B 32 5 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 4 3 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 350 223 1 9B 2 
004 BR DEUTSCHLAND 51 1 1 48 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 44B 21 114 21 212 75 5 
005 IT ALIEN 2 1 1 005 ITALIE 132 21 344 
82 49 10i 008 VER KOENIGREICH 34 32 1 1 008 ROYAUME-UNI 4B9 34 4 
007 I ALAND 8 8 007 lALANDE 113 8 
113 
05B DEUTSCHE DEM.REP 3 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 375 59 
387 
6 080 POLEN 3 1 1 1 080 POLOGNE 17B 14 18 B3 
400 VEREINIGTE STAATEN 5 1 4 400 ETATS-UNIS 341 57 4 2BO 
1000 WELT 166 9 64 68 32 2 1000 MONDE 3722 438 1039 40 611 1667 136 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 103 2 36 63 10 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1862 104 888 34 329 378 121 :i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 63 7 18 5 22 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2070 336 360 8 182 1181 14 
1020 KLASSE 1 23 7 3 12 1 1020 CLASSE 1 B45 23 202 8 144 460 8 2 
1030 KLASSE 2 20 5 10 5 1030 CLASSE 2 607 245 117 11 234 
1031 AKP-LAENDER 2 i 2 1031 ACP 200 
34 4 162 
6 1040 KLASSE 3 9 2 6 1040 CLASSE 3 617 67 32 26 4B6 
8438.69 TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO HILFSMASCHINEN FUER 8438.69 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA-
MASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, REILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 84l7,AUTRES QUE NAVETTES, 
NADELN UNO AEHNL. WAREN ZUR MASCHENBILDUNG PLATINES, AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL. P. FORMATION MAILLES 
001 FRANKREICH 123B 39B 1BB 19 34B 279 1 5 001 FRANCE 14039 7237 
1186 
2101 95 1959 2604 11 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1399 4B6 157 405 44 
64 
307 
:i 
002 BELGIOUE-LUX8G. 939B 5745 501 164 1819 9 3 003 NIEDERLANDE 1167 411 21 496 173 003 PAYS-BAS 5041 2831 350 350 462 1023 16 
004 BR DEUTSCHLAND 2029 394 467 436 216 505 3 B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12727 
10598 
2945 22B4 975 2040 4393 15 75 
005 IT ALIEN 935 441 110 
126 
20 49 296 17 2 005 ITALIE 16230 1381 
15o8 
41 721 3332 78 79 
006 VER. KOENIGREICH B19 350 33 95 164 
249 
49 2 006 ROYAUME-UNI 100B3 6417 564 143 1311 
1190 
125 15 
007 I ALAND 323 13 7 43 3 B 007 lALANDE 241B 403 139 554 38 94 
008 DAENEMARK 151 21 3 2 1 124 OOB DANEMARK 1371 607 4 27 2 10 721 
.j 024 ISLAND 15 1 14 
:i 
024 ISLANDE 171 57 4 
6 
106 
02B NORWEGEN 34 12 1 1 17 028 NORVEGE 510 31B 14 19 14 
132 21 
030 SCHWEDEN 153 42 4 11 1 14 63 14 4 030 SUEDE 214B 996 38 129 34 691 196 50 
032 FINNLAND 43 17 
75:i 70 
11 11 4 032 FINLANDE 932 59B 21 5 2 102 147 6 57 036 SCHWEIZ 3B23 2109 797 11 82 1 1 036 SUISSE 1B227 11013 3255 256B 328 8B 961 8 
OJB OESTERREICH 526 423 8 44 6 9 36 038 AUTRICHE 4427 3635 113 274 52 84 268 1 
040 PORTUGAL 102 20 12 10 1 20 39 i 040 PORTUGAL 1878 966 182 118 39 
BO 292 1 
042 SPANIEN 477 172 57 151 41 55 042 ESPAGNE 6514 3248 762 1073 27 474 913 17 
046 MALTA 15 1 
6 
5 9 046 MALTE 159 52 24 
90 
83 
04B JUGOSLAWIEN 33B 92 52 
:i 3:i 
188 04B YOUGOSLAVIE 6724 4402 105 B77 6 1235 8 i 050 GRIECHENLAND 251 112 11 47 47 050 GRECE 3466 1812 155 614 376 500 3 
052 TUERKEI 223 124 B 24 27 10 30 052 TURQUIE 3015 1926 141 310 5 119 508 6 
056 SOWJETUNION 65 35 1 B 1 20 056 UNION SOVIETIQUE 1441 846 67 249 6 
4 275 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 59 
55 
11 33 15 058 REP.DEM.ALLEMANDE 725 
1745 
132 310 
8:i 
277 i 060 POLEN 433 B6 47 4 241 060 POLOGNE 6032 1652 745 1801 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 168 96 3 20 12 37 062 TCHECOSLOVAQUIE 3215 1964 8B 4B1 128 554 5 064 UNGARN 147 77 5 26 25 14 064 HONGRIE 3440 2053 95 553 313 421 
066 RUMAENIEN 250 134 3 96 2 15 066 ROUMANIE 2024 1053 39 590 5 
16 326 
06B BULGARIEN 30 10 2 11 5 2 068 BULGARIE B10 547 44 120 53 40 1 
204 MAROKKO 13B 33 74 12 13 6 204 MAROC 1487 559 57B 11B 180 50 2 
208 ALGERIEN 1B4 23 67 16 12 66 208 ALGERIE 3095 614 749 225 164 1326 17 
212 TUNESIEN 125 17 27 14 65 2 212 TUN ISlE 1614 391 441 210 1 538 29 4 
216 LIBYEN 40 1 2 32 5 216 LI8YE 551 7 23 429 6 
92 
220 AEGYPTEN 502 63 27 59 1 31 320 1 220 EGYPTE 4401 1209 313 333 495 2035 10 
224 SUDAN 110 2 9 49 50 224 SOUDAN 633 37 88 192 1 315 
24B SENEGAL 20 3 11 6 24B SENEGAL 237 40 132 65 144 6 272 ELFENBEINKUESTE B7 11 32 33 11 272 COTE-DWOIAE 1076 125 426 7 388 
276 GHANA 55 15 
29 z6 4 
1 39 
6 
276 GHANA 477 202 
325 
5 5 263 2 
2B8 NIGERIA 557 156 6B 268 288 NIGERIA 7022 2174 374 14 1290 2737 10B 
302 KAMER UN 25 1 6 3 11 4 302 CAMEROUN 303 28 62 24 129 60 
322 ZAIRE 63 22 11 
1i 
2B 2 322 ZAIRE 1329 419 89 8 783 26 4 
334 AETHIOPIEN 52 B 
:i 
9 1B 334 ETHIOPIE 715 172 1 257 152 133 
4 346 KENIA 52 9 3 1B 19 346 KENYA 628 185 4 55 219 161 
352 TANSANIA 65 27 
53 
2 4 19 13 352 TANZANIE 768 247 4 69 34 275 139 
366 MOSAMBIK 6B 11 1 2 1 366 MOZAMBIQUE 74B 173 45B 11 30 76 
370 MADAGASKAR 55 5 23 22 5 370 MADAGASCAR 733 105 225 1 376 26 
37B SAMBIA 15 2 8 5 37B ZAMBIE 321 43 1 119 15B 
386 MALAWI 1B 1 
J:i 8 7:i 
17 386 MALAWI 186 28 2 
50 54:i 
158 
390 REP. SUEDAFRIKA 451 67 6 265 
169 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 5222 2413 141 37B 1890 8 
400 VEREINIGTE ST AATEN 2092 854 158 159 1 335 405 11 400 ETATS-UNIS 34B15 18567 2492 2526 39 2126 5816 3115 134 
404 KANADA 151 2B 19 6 33 65 404 CANADA 2286 754 166 186 5 463 731 1 
412 MEXIKO 96 23 7 20 21 25 412 MEXIQUE 2416 1304 211 317 2 209 373 
416 GUATEMALA 38 21 1 4 10 2 416 GUATEMALA 709 452 24 59 120 54 
42B EL SALVADOR 25 3 2 1 
8 
19 42B EL SALVADOR 403 77 46 28 6 246 
432 NICARAGUA 10 
9 
2 432 NICARAGUA 13B 5 9 92 32 
436 COSTA RICA 13 1 3 436 COSTA RICA 282 233 1 14 3 31 
448 KUBA 7 6 
:i 
1 44B CUBA 415 361 14 40 
456 DOMINIKANISCHE REP 12 B 1 1 456 REP. DOMINICAINE 214 137 s:i 9 37 31 9 4BO KOLUMBIEN 92 24 2 2 56 8 480 COLOMBIE 1645 905 85 22 446 145 
484 VENEZUELA 125 41 4 B 31 41 484 VENEZUELA 2165 1123 118 139 1 298 482 4 
500 ECUADOR 27 12 3 3 1 1 7 500 EQUATEUR 453 255 44 47 7 28 72 
504 PERU 27 10 4 3 8 10 504 PEROU 656 
334 23 57 
1 i 71 171 50B BRASILIEN 145 52 18 15 1 51 50B BRESIL 2895 1664 398 232 56 519 15 
512 CHILE 23 14 1 1 7 512 CHILl 506 372 17 15 2 20 76 4 
516 BOLIVIEN 8 2 4 1 1 516 BOLIVIE 258 173 1 52 B 24 
524 URUGUAY 13 3 1 5 2 2 524 URUGUAY 333 117 50 98 18 37 13 
507 
508 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia _ L Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8438.59 8438.59 
528 ARGENTINIEN 60 20 2 3 5 30 528 ARGENTINE 1323 974 52 53 1 55 187 1 
600 ZYPERN 7 1 4 2 600 CHYPRE 150 117 
75 
16 
25 
17 
:i 604 LIBANON 46 3 19 14 4 6 604 LIBAN 432 194 72 
:i 63 608 SYRIEN 191 58 53 54 3 23 608 SYRIE 1110 635 159 115 41 156 1 
612 IRAK 263 134 6 16 50 57 612 IRAK 3221 1738 252 251 2 605 367 6 
616 IRAN 630 230 13 58 12 232 85 616 IRAN 6645 2759 172 652 325 1942 763 32 
624 ISRAEL 74 20 2 16 4 12 20 624 ISRAEL 1023 433 32 146 4 96 306 6 
628 JORDANIEN 17 
5 
2 15 628 JORDAN IE 156 16 15 3 122 
4 660 AFGHANISTAN 7 2 
2 7fi 660 AFGHANISTAN 
111 77 1 23 6 
662 PAKISTAN 131 8 51 662 PAKISTAN 667 136 5 246 17 260 3 
664 INDIEN 108 7 4 8 89 664 IN DE 990 316 7 159 1 71 434 2 
666 BANGLADESH 189 54 1 134 666 BANGLADESH 1756 591 5 1160 
669 SRI LANKA 7 3 l(l 4 669 SRI LANKA 119 91 2 172 26 676 SlAMA 11 1 
9 27 
676 BIRMANIE 200 23 
3J 36 
5 
680 THAILAND 122 21 1 64 680 THAILANDE 1173 211 ,. 703 190 700 INDONESIEN 41 23 1 2 3 12 700 INDONESIE 663 417 12 28 60 145 
701 MALAYSIA 24 13 1 5 5 701 MALAYSIA 406 280 1 10 71 44 
706 SINGAPUR 19 4 2 9 4 706 SINGAPOUR 303 116 12 22 116 37 
708 PHILIPPINEN 135 32 1 8 6 88 708 PHILIPPINES 1840 1164 55 86 68 467 
720 CHINA 9 
7 
2 2 5 720 CHINE 161 43 4 38 32 44 
728 SUEDKOREA 27 
4 
1 1 18 728 COREE DU SUD 846 657 1 18 11 159 
732 JAPAN 230 81 46 5 94 732 JAPON 8110 6437 108 312 1 64 1184 4 
736 TAIWAN 68 20 1 7 30 10 736 rAI-WAN 848 311 20 77 
5 
276 164 
740 HONGKONG 125 41 1 7 4 25 47 740 HONG-KONG 2576 1767 44 91 238 431 
800 AUSTRALIEN 193 17 2 19 5 150 800 AUSTRALIE 2494 887 22 98 9 72 1406 
804 NEUSEELAND 50 7 6 1 36 804 NOUVELLE-ZELANDE 941 320 128 19 21 453 
1000 WELT 23878 8083 2486 3898 788 2474 6702 266 63 1000 MONDE 268878 128438 22676 26821 2498 23387 62078 3670 813 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 8080 2120 721 1727 819 860 1934 71 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 71307 33838 8648 7328 1480 8688 16082 238 220 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 16818 6944 1743 2189 149 1824 3788 184 36 1011 EXTRA-CE IEUR-91 187889 94800 18028 18296 1038 18781 38884 3332 683 
1020 KLASSE 1 9168 4177 1101 1362 118 595 1606 184 25 1020 CLASSE 1 101883 58403 7880 9513 579 4741 17118 3332 317 
1021 EFTA-LAENDER 4695 2623 822 819 78 64 262 15 12 1021 A E L E 28094 17582 3628 3114 436 393 2596 202 143 
1030 KLASSE 2 5277 1350 531 565 31 978 1812 10 1030 CLASSE 2 67307 27414 6025 5638 448 11421 16099 262 
1031 AKP-LAENDER 1235 274 138 102 8 246 460 7 1031 ACP 15308 4143 1541 1028 48 3988 4433 127 
1040 KLASSE 3 1 171 416 111 243 51 350 1040 CLASSE 3 18478 8784 2121 3143 11 629 3777 13 
8439 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 8439 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FILZ, EINSCHL HUTMASCHINEN FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
8439.00 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 8439.00 MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU 
FILZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
001 FRANKREICH 28 23 
56 
2 1 1 1 001 FRANCE 699 643 
200 
26 1 9 8 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 146 88 2 
:i 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1313 1072 :i 36 ri 3 2 003 NIEDERLANDE 59 32 21 1 003 PAYS-BAS 426 197 146 52 21 
004 BR DEUTSCHLAND 62 
112 
33 2 2 23 1 1 004 A. F. D. ALLEMAGNE 406 
699 
316 28 12 6 21 23 
005 IT ALIEN 131 5 
5 
14 005 ITALIE 870 44 6 119 2 
006 VER. KOENIGREICH 86 58 16 1 6 006 ROYAUME-UNI 532 328 106 24 1 4 
5 
69 
030 SCHWEDEN 19 19 
2 
030 SUEDE 109 97 2 5 
036 SCHWEIZ 23 5 16 036 SUISSE 132 80 34 15 1 2 6 038 OESTERREICH 19 17 1 1 038 AUTRICHE 317 275 5 21 5 5 
040 PORTUGAL 45 42 1 1 1 040 PORTUGAL 150 110 4 18 18 
042 SPANIEN 58 57 1 042 ESPAGNE 396 387 6 10 6 3 048 JUGOSLAWIEN 12 7 1 1 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 264 210 12 
125 
9 17 
050 GRIECHENLAND 36 8 
9 
9 19 050 GRECE 223 29 
16 
66 3 
060 POLEN 18 8 
2 20 
1 060 POLOGNE 412 245 
2i 66 161 390 REP. SUEDAFRIKA 36 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 269 182 
52 2J 400 VEREINIGTE STAATEN 59 43 4 3 8 1 400 ETATS-UNIS 958 750 31 102 
412 MEXIKO 21 21 412 MEXIQUE 140 140 
480 KOLUMBIEN 39 39 
2 7 
480 COLOMBIE 270 261 
7 
9 
484 VENEZUELA 43 34 484 VENEZUELA 316 282 27 
5 508 BRASILIEN 44 44 508 BRESIL 383 378 
616 IRAN 68 68 
:i 616 IRAN 387 387 42 38 732 JAPAN 39 32 4 732 JAPON 299 219 
1000 WELT 1176 808 188 63 14 60 89 16 1000 MON DE 10208 7428 1011 601 81 168 881 348 1 
1010 INTRA-EO (EUR-91 620 314 131 8 6 31 22 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 4307 2863 816 103 81 33 213 128 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 858 484 35 48 8 18 48 5 1011 EXTRA-CE (EUR-81 6900 4476 198 388 38 126 448 220 
1020 KLASSE 1 372 265 22 25 1 19 36 4 1020 CLASSE 1 3354 2522 110 221 18 125 289 69 
1021 EFTA-LAENDER 110 85 16 5 1 2 1 1021 A E L E 751 687 42 45 6 47 24 
1030 KLASSE 2 258 215 3 20 8 12 1030 CLASSE 2 1947 1591 9 168 20 159 
1040 KLASSE 3 26 14 11 1 1040 CLASSE 3 600 362 78 9 151 
8440 MASCHINEN ZUM WASCHEN. REINIG EN, TROCKNEN, BLEICHEN.FAERBEN, 8440 MACHINES POUR LAVAGE. NETTOYAGE. SECHAGE, BLANCHIMENT, TEIN-
APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBO- TURE, APPRET. FINISSAGE DES MATIERES TEXT .. POUR REVETEMENT 
DENBELAG, ZUM BEDRUCKEN V. GEWEBEN. FILZ, TAPETEN USW. ET IMPRESSION DES TISSUS, FEUTRE. CUIR. COUVRE-PARQUETS ETC. 
8440.12 BUEGELMASCHINEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 8440.12 MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W 
001 FRANKREICH 628 412 
28 
178 1 24 8 5 001 FRANCE 3127 2087 
140 
836 25 119 43 17 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 345 178 60 12 11 56 002 BELGIQUE-LUX8G. 1593 940 198 107 46 162 
003 NIEDERLANDE 151 71 6 25 20 28 1 003 PAYS-BAS 685 352 32 78 
7J 
105 116 2 
004 BR DEUTSCHLAND 663 
125 
24 606 4 13 16 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3259 
587 
160 2934 21 70 1 
005 IT ALIEN 134 5 
59 
4 
5 
005 ITALIE 644 36 
:i 1 20 2 006 VER. KOENIGREICH 97 22 1 10 006 ROYAUME-UNI 416 106 8 221 63 14 
007 I ALAND 32 1 1 30 007 lALANDE 176 4 3 5 164 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8440.12 8440.12 
008 DAENEMARK 24 16 4 4 008 DANE MARK 1 14 77 20 17 
028 NORWEGEN 64 15 1 1 6 41 028 NORVEGE 258 72 
:i 
3 15 1 31 136 
030 SCHWEDEN 57 9 3 1 2 42 030 SUEDE 245 42 18 14 2 11 156 
036 SCHWEIZ 320 21 1 1 83 1 24 036 SUISSE 1472 1032 16 337 2 1 3 81 
038 OESTERREICH 597 533 33 
8 
2 29 038 AUTRICHE 2621 2380 131 9 6 95 
040 PORTUGAL 1 15 49 3 52 3 040 PORTUGAL 556 218 28 243 51 15 1 
042 SPANIEN 98 24 66 2 6 042 ESPAGNE 425 120 269 10 24 2 
048 JUGOSLAWIEN 72 45 
5 
20 7 048 YOUGOSLAVIE 432 244 1 106 
:i 
80 1 
050 GRIECHENLAND 155 69 68 3 10 050 GRECE 780 337 52 329 29 30 
052 TUERKEI 29 21 7 1 052 TUROUIE 179 141 25 i 11 2 060 POLEN 60 2 
9 
57 1 060 POLOGNE 676 16 
39 
653 
208 ALGERIEN 21 12 208 ALGERIE 1 12 1 72 
4 2:i 212 TUNESIEN 20 3 4 ,, 2 212 TUNISIE 131 13 34 56 1 
216 LIBYEN 18 2 16 i 216 LIBYE 180 9 171 288 NIGERIA 21 
22 
14 288 NIGERIA 122 1 1 80 40 
390 REP. SUEDAFRIKA 58 24 
16 
12 390 REP.AFRIOUE DU SUD 329 163 1 109 55 ,. 
400 VEREINIGTE ST AATEN 60 1 6 18 20 400 ETATS-UNIS 336 6 53 94 91 92 
616 IRAN 81 40 41 616 IRAN 349 192 153 ti 3 1 800 AUSTRALIEN 19 6 1 12 800 AUSTRALIE 122 30 3 83 
1000 WELT 4138 1903 112 1547 19 112 226 5 214 1000 MONDE 20561 9359 750 7849 265 595 1196 14 733 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2072 824 84 933 18 68 100 5 62 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10017 4149 378 4292 211 314 478 14 186 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2087 1079 48 614 3 44 127 152 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10544 5210 374 3367 64 280 721 &48 
1020 KLASSE 1 1688 1007 17 390 2 39 83 150 1020 CLASSE 1 7999 4795 164 1747 42 233 494 524 
1021 EFT A-LAENDER 1166 817 4 172 2 20 13 138 1021 A E L E 5220 3746 48 736 42 101 66 481 
1030 KLASSE 2 307 67 31 159 1 6 42 1 1030 CLASSE 2 1745 370 210 899 5 47 203 11 
1031 AKP-LAENDER 53 1 12 21 1 18 1031 ACP 301 7 83 120 i 4 83 4 1040 KLASSE 3 73 5 64 1 2 1 1040 CLASSE 3 792 43 707 23 12 
8440.14 8UEGELMASCHINEN UNO PRESSEN. VON 2500 W ODER MEHR 8440.14 MACHINES ET PRESSES A REPASSER. DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANKREICH 216 59 
26 
35 2 109 9 2 001 FRANCE 1297 497 
lOS 
237 24 449 73 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 15 3 23 2 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 448 160 12 157 8 
:i 
2 
003 NIEDERLANDE 84 20 4 5 39 13 003 PAYS-BAS 311 82 28 24 
204 
148 21 5 
004 BR DEUTSCHLAND 170 
10:i 
14 37 20 90 2 7 004 R.F. D' ALLEMAGNE 791 
520 
97 190 234 17 49 
005 IT ALIEN 170 6 
5 
31 19 11 005 ITALIE 737 29 
146 10 
127 24 37 
006 VER. KOENIGREICH 71 13 1 26 8 1 17 006 ROYAUME-UNI 409 127 9 45 
116 
6 67 
007 IRLAND 18 14 4 007 lALANDE 133 
3:i 
2 
185 
15 
008 DAENEMARK 51 4 43 4 
:i 
008 DANEMARK 241 
:i 
24 
028 NORWEGEN 26 3 1 11 8 028 NORVEGE 138 26 
:i 
1 53 41 15 
030 SCHWEDEN 59 3 1 1 40 5 9 030 SUEDE 262 32 1 10 160 29 27 
032 FINN LAND 31 1 
9 
13 14 3 032 FIN LANDE 157 12 
11ii :i 
50 72 23 
036 SCHWEIZ 68 13 19 5 22 036 SUISSE 356 105 41 28 61 
038 OESTERREICH 85 55 3 16 1 10 
:i 
038 AUTRICHE 493 351 16 77 10 39 
040 PORTUGAL 42 9 2 12 15 1 040 PORTUGAL 261 95 7 70 67 14 8 
042 SPAN IEN 76 17 58 1 
:i 
042 ESPAGNE 399 161 231 3 4 
048 JUGOSLAWIEN 72 35 
:i 
35 4 10 048 YOUGOSLAVIE 706 447 251 8 050 GRIECHENLAND 110 17 43 33 050 GRECE 542 141 17 162 189 32 1 
056 SOWJETUNION 269 269 
16 
056 UNION SOVIETIOUE 3084 3082 2 
060 POLEN 28 1 12 060 POLOGNE 324 14 143 167 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 9 2 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 174 119 14 41 
064 UNGARN 25 5 15 5 064 HONGRIE 195 47 102 
:i 
46 
204 MAROKKO 13 5 3 2 3 204 MAROC 108 57 18 14 17 
208 ALGERIEN 17 1 16 4 208 ALGERIE 129 106 9 120 2ii i 212 TUNESIEN 28 9 6 7 2 212 TUN ISlE 313 42 111 2J 
220 AEGYPTEN 13 3 10 
:i 
220 EGYPTE 111 28 81 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 21 5 2 1 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 128 51 IS 16 11 12 38 400 VEREINIGTE ST AATEN 1 13 31 2 21 7 48 4 400 ETATS-UNIS 947 299 180 50 384 16 
412 MEXIKO 16 2 14 412 MEXIOUE 104 17 4 83 
480 KOLUMBIEN 10 9 1 480 COLOMBIE 136 131 5 
:i 484 VENEZUELA 13 9 4 484 VENEZUELA 129 103 23 
500 ECUADOR 12 12 500 EOUATEUR 101 30i 101 728 SUEDKOREA 29 29 
:i 20 :i 
728 COREE DU SUD 307 
28 5 16i 732 JAPAN 38 11 1 732 JAPON 342 125 1 i 
740 HONGKONG 86 36 13 26 10 1 740 HONG-KONG 611 314 122 111 61 3 
800 AUSTRALIEN 10 5 1 4 800 AUSTRALIE 105 40 7 58 
1000 WELT 2392 851 90 497 59 500 255 2 138 1000 MONDE 18694 8191 630 3161 431 2079 1428 8 778 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 845 213 49 105 50 320 63 2 43 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4371 1418 271 811 398 1189 286 8 193 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1547 839 41 392 8 180 192 95 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12223 8773 258 2640 38 890 1141 686 
1020 KLASSE 1 777 209 22 214 8 136 146 42 1020 CLASSE 1 5013 1939 108 1 158 34 654 938 182 
1021 EFTA-LAENDER 316 84 15 48 3 95 52 19 1021 A E L E 1684 621 66 268 24 398 222 85 
1030 KLASSE 2 423 144 16 142 44 46 31 1030 CLASSE 2 3312 1536 131 1058 2 235 203 147 
1031 AKP-LAENDER 37 3 4 10 9 4 7 1031 ACP 256 38 30 77 49 32 30 
1040 KLASSE 3 348 286 3 36 23 1040 CLASSE 3 3898 3297 19 325 1 256 
8440.16 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH 8EHEIZTE 8UEGEL- 8440.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A 
MASCHINEN UNO -PRESSEN REPASSER. A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANKREICH 62 21 25 
5 
1 10 5 001 FRANCE 623 421 
!:i 
144 6 10 23 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 4 1 1 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 176 79 10 48 21 5 
003 NIEDERLANDE 42 4 1 5 11 21 003 PAYS-BAS 231 68 24 29 
44 
27 83 
004 BR DEUTSCHLAND 97 
6 
76 9 5 1 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 384 
134 
192 91 13 37 i 
005 IT ALIEN 14 
6 
8 005 ITALIE 212 
:i 78 8 3 006 VER. KOENIGREICH 26 18 1 1 006 ROYAUME-UNI 329 256 24 35 1 
036 SCHWEIZ 24 11 1 7 4 1 036 SUISSE 213 115 7 67 3 5 12 4 
509 
510 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 lroutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8440.15 8440.15 
038 OESTERREICH 13 11 2 038 AUTRICHE 175 145 1 16 9 2 2 
042 SPAN lEN 12 3 8 1 042 ESPAGNE 124 58 58 8 
048 JUGOSLAWiEN 11 4 4 3 048 YOUGOSLAVIE 272 167 1 53 50 1 
056 SOWJETUNION 11 11 056 UNION SOVIETIQUE 415 415 
16l :i 17 060 POLEN 8 1 7 060 POLOGNE 213 32 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 
4 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 144 130 11 3 
064 UNGARN 12 2 1 1 064 HONGRIE 157 27 24 64 11 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 16 6 3 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 169 72 13 11 72 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 23 6 1 16 400 ETATS-UNIS 313 150 1 6 166 
1000 WELT 509 143 86 97 13 18 140 1 11 1000 MD N DE 5622 3027 346 882 140 84 812 8 113 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 275 65 79 48 12 13 80 1 7 1010 INTRA-CE IEUR-8) 2070 991 252 322 110 52 301 8 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 236 88 7 50 1 5 80 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3562 2037 94 870 30 32 810 78 
1020 KLASSE 1 143 53 1 29 1 1 54 4 1020 CLASSE 1 1692 923 13 263 30 8 431 24 
1021 EFTA-LAENDER 57 28 1 10 1 
4 
13 4 1021 A E L E 572 354 11 103 18 5 60 21 
1030 KLASSE 2 58 18 3 8 25 1030 CLASSE 2 859 462 57 145 25 165 5 
1040 KLASSE 3 35 17 4 12 1 1 1040 CLASSE 3 997 650 24 258 14 51 
8440.41 WASCHVOLLAUTOMATEN BIS 6 KG TROCKENWAESCHE 8440.41 LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 6 KG DE LING£ SEC 
001 FRANKREICH 20901 7053 13108 14 170 554 2 001 FRANCE 40053 19784 
8624 
18652 29 640 942 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19456 7985 3088 7831 76 432 44 002 BELGIQUE-LUXBG. 44977 22017 13160 206 
539 
858 112 
003 NIEDERLANDE 25747 9301 2136 13661 
212 
245 401 3 003 PAYS-BAS 58440 28181 6511 22332 
539 
869 8 
004 BR DEUTSCHLAND 34463 1127 31223 31 1861 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 58812 2676 51237 112 4227 21 
005 IT ALIEN 2808 2341 139 
5 
328 005 ITAUE 6824 5759 382 
46498 
1 682 
8 168 006 VER. KOENIGREICH 32839 748 500 31511 1 4 70 006 ROYAUME-UNI 50238 2305 1242 2 15 
2132 007 IRLAND 2643 21 318 1378 926 007 lALANDE 4991 49 777 2033 ,. 
:i 008 DAENEMARK 7979 2190 197 5524 68 i 008 DANEMARK 15920 5904 497 9405 1 109 z:i 024 ISLAND 224 28 187 2 024 ISLANDE 470 91 350 6 
025 FAEROER 98 9 
152 nee 
89 025 ILES FEROE 300 30 
527 zo18 1195 
270 
028 NORWEGEN 4486 2299 590 257 028 NORVEGE 11309 6899 
2 
,. 670 030 SCHWEDEN 11233 6180 216 4220 1 604 12 030 SUEDE 26384 17346 548 7340 1098 49 
032 FINN LAND 4381 1763 40 1994 583 1 032 FINLANDE 9804 5223 108 3088 1381 4 
036 SCHWEIZ 6294 4378 52 1516 347 1 036 SUISSE 16108 12780 161 2429 1 734 3 
038 OESTERREICH 10595 4088 457 5648 265 137 038 AUTRICHE 22872 11372 1261 9562 1 502 174 
040 PORTUGAL 4158 316 62 3385 393 2 040 PORTUGAL 6729 777 136 5196 i 1 613 6 042 SPAN lEN 4328 1081 330 2915 1 1 042 ESPAGNE 7197 2581 785 3820 3 1 
043 ANDORRA 40 29 11 
96 
043 ANDORRE 100 80 20 
046 MALTA 177 1 i 79 1 2 046 MALTE 349 2 127 :i 5 217 5 048 JUGOSLAWIEN 1395 24 1358 4 
10s 
048 YOUGOSLAVIE 2176 124 20 2015 7 
zz9 050 GRIECHENLAND 4613 591 76 3830 1 4 2 050 GRECE 7170 1531 128 5261 4 11 6 
052 TUERKEI 418 402 2 5 9 052 TURQUIE 1415 1365 7 13 2 29 
060 POLEN 50 3 44 3 060 POLOGNE 200 14 1 175 1 
2 
9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1432 3 1425 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 2375 12 2351 
2 
10 
066 RUMAENIEN 38 26 5 7 066 ROUMANIE 112 82 7 21 
068 BULGARIEN 244 5 
s6 237 5 2 068 BULGARIE 414 16 1 392 5 202 KANARISCHE INSELN 156 13 82 202 ILES CANARIES 341 36 185 112 6 2 8 :i 204 MAROKKO 93 11 35 41 4 1 1 204 MAROC 211 31 101 69 
208 ALGERIEN 483 397 84 2 208 ALGERIE 1148 1 1011 130 1 5 
212 TUNESIEN 86 4 14 66 
2 
2 212 TUNISIE 163 11 33 113 1 5 
216 LIBYEN 973 6 938 6 27 216 LIBYE 1856 15 1729 10 29 a:i 10 220 AEGYPTEN 175 5 11 144 5 4 220 EGYPTE 344 18 31 254 1 20 
272 ELFENBEINKUESTE 51 5 18 28 
9 
272 COTE-D"IVOIRE 129 10 50 68 1 
288 NIGERIA 48 9 8 7 4 14 1 288 NIGERIA 132 29 22 29 19 2 29 2 314 GAB UN 71 9 43 15 314 GABON 209 34 120 32 23 
330 ANGOLA 91 35 44 12 330 ANGOLA 217 89 1 103 22 2 
372 REUNION 145 5 51 89 8 372 REUNION 293 20 132 141 373 MAURITIUS 65 2 57 373 MAURICE 151 6 125 20 
390 REP. SUEDAFRIKA 774 188 586 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1333 526 907 
220 406 GROENLAND 65 
50 
as 406 GROEN LAND 220 
458 GUADELOUPE 133 83 458 GUADELOUPE 250 11B 134 
462 MARTINIQUE 57 
•8 
32 25 i 462 MARTINIQUE 106 130 66 40 12 600 ZYPERN 522 3 410 54 600 CHYPRE 1008 9 716 141 
604 LIBANON 894 33 86 743 15 13 
32 
4 604 LIBAN 1418 79 258 1013 24 33 11 
:i 608 SYRIEN 42 2 7 
12 
1 608 SYRIE 110 6 1 16 2i 1 a:i 612 IRAK 354 260 11 49 20 2 612 IAAK 747 561 23 71 2 63 5 
616 IRAN 13128 2014 
70 
10870 11 229 4 616 IRAN 24342 5702 1 17992 1 38 597 11 
624 ISRAEL 1851 740 977 3 61 624 ISRAEL 3641 1845 139 1518 1 19 119 
628 JORDANIEN 60 10 11 29 6 9 1 628 JORDAN IE 144 25 34 57 140 20 26 2 632 SAUDI-ARABIEN 530 45 BO 266 90 43 632 ARABIE SAOUDITE 1039 125 230 427 96 1 
636 KUWAIT 471 22 50 251 8 6 134 636 KOWEIT 1034 61 154 439 23 22 335 
640 BAHRAIN 58 11 15 12 2 18 640 BAHREIN 144 2B 44 22 3 47 
644 KATAR 73 9 31 7 26 644 QATAR 198 26 74 17 81 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 423 16 92 184 100 31 647 EMIRATS ARAB. UN IS 918 44 296 298 187 93 
680 THAILAND 141 6 140 1 880 THAILANDE 222 218 3 1 701 MALAYSIA B55 751 98 701 MALAYSIA 1605 1 i 1 1335 252 
706 SINGAPUR 987 44 4 812 127 706 SINGAPOUR 1B26 103 9 1403 311 
732 JAPAN 61 18 
289 
8 35 732 JAPON 125 67 26 1 31 
740 HONGKONG ~ 546 90 1104 63 740 HONG-KONG 3286 251 911 1974 150 
BOO AUSTRALIEN 1460 110 15 1335 800 AUSTRALIE 2302 293 42 1967 
B09 NEUKALEDONIEN 123 B3 40 B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 296 22i 89 
1000 WELT 228818 54881 10485 161702 821 609 10020 8 780 1000 MON DE 448890 164899 28824 239862 1371 1654 20690 21 1989 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 148836 29839 7604 104236 302 462 4671 4 128 1010 INTRA-CE (EUR-9) 280269 83999 20710 183318 777 1309 9819 11 318 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 81983 26044 2991 47487 318 67 6450 4 862 1011 EXTRA.CE IEUR-9) 1118833 70880 8114 78536 593 246 10771 11 1874 
1020 KLASSE 1 54B15 21480 1420 27013 14 5 4364 519 1020 CLASSE 1 116314 61015 3754 42251 40 22 7993 1239 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandj I I Nederland J Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8440.41 8440.41 
1021 EFTA-LAENDER 41370 19053 977 1B13B 1 1 27B3 
4 
417 1021 A E L E 936BO 544B9 2740 29985 4 4 5530 928 
1030 KLASSE 2 25353 3520 1570 1B713 3J4 49 lOBS lOB 1030 CLASSE 2 49071 9519 4356 31289 552 211 2775 11 358 
1031 AKP-LAENDER 447 49 93 205 19 6 54 21 1031 ACP 1115 157 254 415 39 3B 141 71 
1040 KLASSE 3 1B10 44 1 1739 1 25 1040 CLASSE 3 3224 156 4 2982 1 2 3 76 
8440.42 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN. MIT WAESCHE- 8440.42 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, 
SCHLEUDER. BIS 6KG TROCKENWAESCHE MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 264 3 20 9 135 97 001 FRANCE 773 13 42 20 531 167 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 373 lB 24B 4B 3 56 002 BELGIQUE-LUXBG. 936 79 634 100 8 
s:i 
115 
003 NIEDERLANDE 333B 30B9 191 26 32 003 PAYS-BAS 13061 12505 390 2 
6 
72 
004 BR DEUTSCHLAND 2039 1868 22 2 24 123 004 R.F. D'ALLEMAGNE 399B 3439 51 112 390 
005 IT ALIEN 301 252 3 46 005 ITALIE 57B 484 14 BO 
007 I ALAND 820 
2227 sa 4 B16 007 lALANDE 2163 9179 15:i 15 2148 028 NORWEGEN 2810 525 028 NORVEGE 10313 9B2 
030 SCHWEDEN 57 57 030 SUEDE 253 252 1 
:i 036 SCHWEIZ 42 15 14 12 1 036 SUISSE 143 56 36 1 4B 
038 OESTERREICH 119 2 113 1 3 038 AUTRJCHE 316 9 295 4 
t9 
8 
040 PORTUGAL 26B 66 165 6 31 040 PORTUGAL 515 147 291 58 
042 SPANIEN 527 527 
21 :i 
042 ESPAGNE 1025 1025 
35 479 046 MALTA 221 9 
7 
046 MALTE 514 j 050 GRIECHENLAND 132 1 122 2 050 GRECE 259 237 13 6 
202 KANARISCHE INSELN 73 1 72 202 ILES CANARIES 150 5 145 
204 MAROKKO 77 77 204 MAROC 1B5 185 
20B ALGERIEN 136 136 
6 29 
20B ALGERIE 40B 
:i 
408 
8 216 LIBYEN 39 
7 
4 216 LIBYE liB 
15 
24 B4 
220 AEGYPTEN 54 47 220 EGYPTE 125 1 109 
372 REUNION 123 123 372 REUNION 2BB 28B 5 45B GUADELOUPE 75 74 1 458 GUADELOUPE 212 207 
462 MARTINIQUE 94 93 1 462 MARTINIQUE 233 228 
260 10 
5 
604 UBANON 160 20 75 6 59 604 LIBAN 424 45 109 
612 IRAK 171 
12:i 340 
171 612 IRAK 390 
2BO 679 
390 
616 IRAN 462 616 IRAN 959 
624 ISRAEL 1304 
7 
1219 j 1 B4 624 ISRAEL 24B5 1 2320 8 34 
164 
632 SAUDI-ARABIEN 45 9 26 632 ARABIE SAOUDITE 147 24 B1 
636 KUWAIT 109 109 636 KOWEIT 262 j 27 
262 
640 BAHRAIN 43 1 7 35 640 BAHREIN 100 70 
644 KATAR 53 2 
,j :i 
12 39 644 QATAR 170 10 
4 
44 116 
647 VER. ARAB. EMIRATE BO 1 64 647 EMIRATS ARAB. UN IS 14B 1 32 1 110 
740 HONGKONG 111 1 92 1B 740 HONG-KONG 261 5 21B 38 
801 PAPUA NEUGUINEA 39 39 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 109 109 
1000 WELT 14947 5449 5691 635 128 239 2803 1 1 1000 MON DE 43088 22248 11889 1305 429 918 8474 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7154 3109 2659 90 15 192 1188 1 ; 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21545 12597 4947 196 34 765 3007 6 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7793 2340 3132 645 113 46 1816 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21522 9651 6742 1110 396 153 3468 
1020 KLASSE 1 4237 2320 919 166 10 25 797 1020 CLASSE 1 13505 9577 1937 295 36 81 1579 
1021 EFTA-LAENDER 3309 2309 252 165 
10j 1B 565 1021 A E L E 11586 9531 630 295 68 1062 4 1030 KLASSE 2 3551 19 2211 377 21 819 1 1030 CLASSE 2 8004 71 4B01 809 359 72 lBBB 
1031 AKP-LAENDER 144 82 5 57 1031 ACP 437 231 50 1 155 
8440.44 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE VOLLAUTOMATEN. OHNE WAESCHE- 8440.44 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES. SANS ESSOREUSE CENTRI-
SCHLEUOER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE FUGE. MAX. 6KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 630 40B 221 1 001 FRANCE 16BB 2 
s•s 
B3B 
58 
B46 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 344 16 214 55 13 
129 
46 002 BELGIQUE-LUXBG 901 60 131 104 
003 NIEDERLANDE 948 342 323 145 
:i 
9 
5 
003 PAYS-BAS 3159 1605 B46 234 
7 
451 23 
004 BR DEUTSCHLAND 2425 607 1749 51 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4417 1213 2924 215 44 14 
005 IT ALIEN 99 52 
119 
47 005 ITALIE 246 1 124 119 2 
006 VER. KOENIGREICH 311 1B6 6 
2B4 
006 ROYAUME-UNI 73B 1 47B 237 22 
007 I ALAND 294 
t9 
10 007 lALANDE 60B 14 594 
032 FINN LAND 111 11 
:i :i 
B1 032 FINLANDE 251 62 18 
8 
171 
036 SCHWEIZ 21B 12 7B 124 
37 
036 SUISSE 553 46 239 246 14 
03B OESTERREICH 151 5 108 1 038 AUTRICHE 304 22 
257 
187 2 
76 
gj 
040 PORTUGAL 174 50 B3 41 040 PORTUGAL 513 lBO 
042 SPANIEN 17 11 4 
5 
2 042 ESPAGNE 101 70 25 6 
050 GRIECHENLAND 588 3 580 050 GRECE B75 11 1 842 1 1B 2 
05B DEUTSCHE DEM.REP 37 37 05B REP.DEM.ALLEMANDE lOB 1 107 
20B ALGERIEN 90 90 
128 28 
20B ALGERIE 230 230 
216 LIBYEN 18B 1B 12 2 216 LIBYE 632 63 402 55 101 11 
220 AEGYPTEN 34 2 17 5 9 1 220 EGYPTE 130 B 52 27 40 3 
330 ANGOLA 71 71 
,j 330 ANGOLA 21B 21B 64 45B GUADELOUPE 51 32 6 458 GUADELOUPE 17B 104 10 
462 MARTINIQUE 40 39 
67 
1 462 MARTINIQUE 107 104 3 
600 ZYPERN 73 
9 
2 
95 
4 600 CHYPRE 117 
10 
6 100 11 
604 LIBANON 19B 14 7B 2 604 LIBAN 543 34 173 321 5 
612 IRAK 202 1 3 
159 
6 192 612 IRAK 54B 2 17 
B69 
20 509 
616 IRAN 625 1 204 259 2 616 IRAN 2377 4 436 1059 9 
624 ISRAEL 26B 5 249 13 1 624 ISRAEL 425 1 11 357 53 3 
632 SAUDI-ARABIEN 191 14 79 60 3B 632 ARABIE SAOUDITE 701 1 56 256 241 147 
636 KUWAIT 91 
:i 
1 59 31 636 KOWEIT 337 4 218 115 
647 VER. ARAB. EMIRATE 35 4 23 6 647 EMIRATS ARAB. UN IS 146 4 14 116 12 
706 SINGAPUR 15B 15B 706 SINGAPOUR 244 1 243 
1000 WELT 9277 402 1961 4714 219 1122 852 6 1 1000 MONOE 23043 1825 6081 8740 1144 4119 2118 14 4 
1010 INTRA-EG IEUR-91 5058 360 1382 2487 15 457 351 6 ; 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11789 1869 3209 4378 86 1866 786 14 3 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4219 43 579 2227 204 864 501 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11274 156 1872 4383 1078 2464 1348 
511 
512 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 7 7 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ~eutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8440.44 8440.44 
1020 KLASSE 1 1414 28 171 987 2 48 178 1020 CLASSE 1 2990 120 679 1679 ,, 110 390 1 
1021 EFTA-LAENDER 714 24 155 361 2 43 129 1021 A E L E 1783 104 583 705 10 91 289 1 
1030 KLASSE 2 2753 15 408 1226 202 579 323 1030 CLASSE 2 8145 35 1191 2655 1067 2237 958 2 
1031 AKP-LAENDER 140 1 51 37 22 29 1031 ACP 389 2 156 80 1 77 73 
1040 KLASSE 3 51 14 37 1040 CLASSE 3 137 2 2 26 107 
8440.45 ELEKTRISCHE WRINGER 8440.45 ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES 
1000 WELT 43 17 4 18 1 2 1 1000 MONDE 309 219 26 54 3 5 2 
1010 INTRA-EG CEUR-91 20 11 1 7 1 ; ; 1010 INTRA-CE CEUR-91 71 49 4 15 2 1 :i 1011 EXTRA-EG IEUR-91 23 6 4 11 1011 EXTRA-CE CEUR-91 235 170 21 38 1 3 
1030 KLASSE 2 7 2 4 1 1030 CLASSE 2 110 84 21 1 1 3 
8440.46 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO 8440.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET 
WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCHE D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES. MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKREICH 1655 822 532 208 93 001 FRANCE 7303 4629 
306 
2023 
8:i 
345 301 5 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 552 177 201 147 13 13 1 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2565 1381 704 89 3 
003 NIEDERLANDE 622 233 5 362 14 8 003 PAYS-BAS 3683 1986 71 1496 
378 
73 55 
:i 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 1310 218 923 75 45 45 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9458 2068 6328 370 292 20 
005 IT ALIEN 860 165 634 1 60 005 ITALIE 3725 704 2829 
1499 
7 1 184 
a4 5 006 VER. KOENIGREICH 917 567 4 319 5 1 20 1 006 ROYAUME-UNI 3171 1524 19 27 13 
ao:i 007 I ALAND 134 14 120 007 lALANDE 886 82 2 
008 DAENEMARK 232 132 1 97 2 008 DANE MARK 1041 700 4 327 1 1 8 
8 024 ISLAND 15 14 1 024 ISLANDE 122 
28 
108 6 
028 NORWEGEN 88 51 :i 22 10 :i 028 NORVEGE 570 318 160 1 35 28 
030 SCHWEDEN 177 117 20 28 10 2 030 SUEDE 1272 738 248 200 1 61 24 
032 FINNLAND 52 17 4 24 7 032 FIN LANDE 327 1 14 50 122 
:i 
41 
036 SCHWEIZ 524 452 7 56 1 8 036 SUISSE 2227 1821 71 283 49 
038 OESTERREICH 606 514 89 3 038 AUTRICHE 2599 2117 3 457 4 
6 
17 1 
040 PORTUGAL 143 14 5 117 1 6 040 PORTUGAL 724 137 55 485 41 
042 SPAN IEN 248 151 20 76 1 042 ESPAGNE 1103 743 185 162 1 12 
048 JUGOSLAWIEN 48 3 7 38 048 YOUGOSLAVIE 344 104 31 209 
66 050 GRIECHENLAND 272 42 1 210 10 9 050 GRECE 827 127 10 607 
:i 
17 
052 TUERKEI 40 2 38 052 TUROUIE 350 21 2 7 317 
060 POLEN 337 336 1 060 POLOGNE 1267 1252 1 4 1 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 44 4 18 062 TCHECOSLOVAQUIE 236 109 59 66 2 
064 UNGARN 73 71 2 064 HONGRIE 638 615 1 20 2 
15 a18 390 REP. SUEDAFRIKA 416 188 1 22i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1393 3 
9 
557 i 400 VEREINIGTE STAATEN 43 19 1 23 400 ETATS-UNIS 205 21 7 161 
404 KANADA 23 23 404 CANADA 128 2 125 1 
528 ARGENTINIEN 10 10 i 528 ARGENTINE 143 143 34 600 ZYPERN 17 10 600 CHYPRE 117 2 81 
608 SYRIEN 58 9 49 608 SYRIE 147 2 1 11 1 132 
612 IAAK 22 4 5 13 612 IRAK 146 28 4 39 2 73 
616 IRAN 259 34 210 1 14 616 IRAN 909 205 3 611 8 6 76 
624 ISRAEL 64 3 12 37 12 624 ISRAEL 348 25 90 160 i 1 72 636 KUWAIT 15 1 1 13 636 KOWEIT 110 10 1 12 4 76 
740 HONGKONG 19 1 17 1 740 HONG-KONG 113 8 1 98 6 
800 AUSTRALIEN 385 1 5 379 800 AUSTRALIE 1495 6 41 1447 1 
804 NEUSEELAND 86 86 804 NOUVELLE-ZELANDE 289 289 
1000 WELT 10589 3980 1177 3666 101 283 1346 21 15 1000 M 0 N DE 51214 19567 6413 17449 579 872 6119 81 129 
1010 INTRA-EG CEUR-91 6282 2095 1084 2394 93 288 342 21 5 1010 INTRA-CE CEUR-91 31831 10924 5297 12459 497 804 1730 88 34 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 4306 1885 113 1271 8 15 1005 9 1011 EXTRA-CE CEUR-91 19383 8643 1116 4990 82 68 4389 96 
1020 KLASSE 1 3181 1383 66 870 1 12 840 9 1020 CLASSE 1 14095 6287 695 3421 11 43 3549 89 
1021 EFTA-LAENDER 1604 1163 38 350 1 1 45 6 1021 AELE 7844 5246 455 1815 5 10 251 62 
1030 KLASSE 2 642 50 42 375 6 3 165 1 1030 CLASSE 2 3091 359 360 1453 65 20 828 6 
1031 AKP-LAENDER 22 1 4 6 1 10 1031 ACP 176 5 49 43 2 2 75 
1040 KLASSE 3 484 452 4 27 1 1040 CLASSE 3 2195 1997 61 1 14 6 5 12 
8440.50 NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO WRINGER, BIS 6 KG 8440.50 ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, 
TROCKENWAESCHE MAX. 6 KG DE LINGE SEC 
001 FRANKAEICH 116 27 33 
9 
56 001 FRANCE 469 204 192 1 72 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 14 1 002 BELGIOUE-LUXBG 154 119 5 30 
39 :i 003 NIEDERLANDE 50 34 1 14 1 j 003 PAYS-BAS 305 261 3 20 004 BR DEUTSCHLAND 37 ,, 5 8 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 133 42 18 2 11 40 
036 SCHWEIZ 45 36 4 4 1 036 SUISSE 158 116 1 14 18 9 
1000 WELT 469 142 38 138 21 105 3 3 11 1000 M 0 N DE 2039 958 123 583 76 245 17 12 46 
1010 INTRA-EG CEUR-91 242 77 55 16 79 2 3 10 1010 INTRA-CE CEUR-91 1147 596 
12:i 
285 56 152 6 12 40 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 219 66 38 61 5 26 2 1 1011 EXTRA-CE CEUR-91 892 362 278 20 93 11 6 
1020 KLASSE 1 130 55 52 4 16 2 1 1020 CLASSE 1 546 290 2 181 16 41 11 5 
1021 EFT A-lAENDER 80 55 8 4 11 1 1 1021 A E L E 399 282 1 57 14 32 9 4 
1030 KLASSE 2 88 10 38 29 1 10 1030 ClASSE 2 342 68 121 97 4 52 
8440.61 MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ,LEDER USW. 8440.81 MACHINES P. L'IMPRESSION DES FILS, TISSUS, FEUTRE. CUIR ETC. 
001 FRANKAEICH 195 8 50 84 36 16 1 001 FRANCE 1253 1 14 244 648 121 121 5 
002 BEl GlEN-lUXEMBURG 169 84 35 10 37 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1322 551 268 70 334 64 35 
003 NIEDERLANOE 190 24 2 12 12J 29 003 PAYS-BAS 542 69 11 51 
1 139 
308 101 2 
004 BR O[UTSCHLANO 218 7 6 175 16 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1473 6 82 49 197 
1J 005 IT ALIEN 102 33 4 42 15 7 1 005 ITALIE 612 385 6 93 61 54 
006 VER KOENIGREICH 147 67 20 54 6 006 ROYAUME-UNI 1450 685 188 566 11 
008 DAENEMARK 172 36 1 69 44 16 6 008 DANE MARK 1208 292 8 545 289 68 6 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland[ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EIJR 9 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8440.81 8440.81 
028 NORWEGEN 36 28 
t:i 34 
8 028 NORVEGE 248 185 
94 18:i 
8 55 6 030 SCHWEDEN 76 1 12 16 030 SUEDE 471 33 46 110 
032 FINNLAND 7 2 2 
37 
3 032 FIN LANDE 129 74 12 
:i 9l 
40 3 
036 SCHWEIZ 115 74 2 1 1 036 SUISSE 763 646 11 11 1 
038 OESTERREICH 9 7 gj 2 038 AUTRICHE 113 70 43 040 PORTUGAL 105 5 6 1 040 PORTUGAL 684 65 557 56 6 
042 SPANIEN 250 14 
16 
148 87 1 042 ESPAGNE 1913 231 1 819 853 9 
048 JUGOSLAWIEN 20 Hi 
2 2 048 YOUGOSLAVIE 161 6 97 6 23 29 
050 GRIECHENLAND 32 4 11 2 050 GRECE 292 177 28 73 
2287 
14 
052 TUERKEI 350 58 
:i 
9 282 1 052 TUROUIE 2869 534 
55 
43 5 
056 SDWJETUNION 383 3 377 
99 
056 UNION SOVIETIOUE 2664 69 2540 
1388 058 DEUTSCHE DEM.REP. 110 
8 
11 
1:i 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1540 152 
55 060 POLEN 43 10 12 060 POLOGNE 420 110 121 134 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 75 2 19 43 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 753 103 190 376 84 
066 RUMAENIEN 109 5 104 066 ROUMANIE 1298 64 1234 
068 BULGARIEN 45 45 
5 
068 BULGARIE 770 
1 42J :i 
770 
66 208 ALGERIEN 196 191 
5 
208 ALGERIE 1491 
212 TUNESIEN 17 4 8 212 TUNISIE 137 51 37 49 
220 AEGYPTEN 107 71 3 29 4 220 EGYPTE 815 393 43 356 23 
224 SUDAN 18 5 
8 
13 224 SOUDAN 158 
5 
60 98 
272 ELFEN8EINKUESTE 10 1 1 
4 
272 COTE-D"IVOIRE 133 17 
:i 
111 
276 GHANA 31 1 26 276 GHANA 354 
36 
334 17 
288 NIGERIA 46 :i 28 16 288 NIGERIA 596 
9 
367 193 
346 KENIA 55 4 3 48 346 KENYA 217 63 145 
352 TANSANIA 135 
5 
132 3 352 TANZANIE 3021 
310 44 
4 2977 40 
390 REP. SUEDAFRIKA 62 39 3 4 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 476 28 10 84 
:i 400 VEREINIGTE ST AATEN 304 68 9 4 7 144 36 400 ETATS.UNIS 2564 745 60 363 989 405 
412 MEXIKO 91 2 
36 :i 
89 412 MEXIOUE 450 22 
144 20 
428 
416 GUATEMALA 39 416 GUATEMALA 164 
448 KUBA 88 
58 
88 448 CUBA 1085 
210 
6 1079 6 480 KOLUMBIEN 107 23 5 25 1 480 COLOMBIE 680 56 221 244 484 VENEZUELA 60 34 
14J 
21 484 VENEZUELA 374 193 
680 
125 
508 BRASILIEN 179 34 2 508 BRESIL 1019 318 21 
524 URUGUAY 18 
6 
18 524 URUGUAY 105 
6:i 
103 2 
528 ARGENTINIEN 48 36 6 528 ARGENTINE 306 191 52 
69 600 ZYPERN 6 2 
5:i 
4 600 CHYPRE 103 33 1 
608 SYRIEN 90 38 608 SYRIE 887 466 
20 15l 
419 2 
612 IRAK 42 9 1 19 2 11 612 IRAK 456 111 26 148 
616 IRAN 293 107 176 10 616 IRAN 3676 2101 1 1429 145 
664 INDIEN 61 61 664 IN DE 766 15 739 12 
720 CHINA 33 33 720 CHINE 334 334 
740 HONGKONG 43 
5 
1 42 
28 
740 HONG-KONG 406 18 11 389 1 5 800 AUSTRALIEN 74 11 30 BOO AUSTRALIE 613 31 258 246 
1000 WELT 6618 1133 199 1248 2188 219 637 14 1000 MONDE 46684 10734 1749 7473 20973 868 3102 2 73 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 1200 263 48 188 436 212 82 4 1010 INTRA-CE (EUR-9} 7917 2097 298 1181 3088 818 801 2 64 1011 EXTRA-EG (EUR-9} 4318 881 161 1080 1733 7 466 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 37846 8838 1460 8293 17906 39 3301 19 
1020 KLASSE 1 1531 324 59 451 573 123 1 1020 CLASSE 1 1 1564 3185 426 2408 4363 1170 2 10 
1021 EFT A-LAENDER 347 1 17 16 128 55 30 1 1021 A E L E 2414 1073 118 743 202 
39 
268 10 
1030 KLASSE 2 1897 538 48 252 737 7 305 10 1030 CLASSE 2 17189 5104 501 1346 8230 1960 9 
1031 AKP-LAENDER 339 2 7 40 198 92 1031 ACP 4564 41 86 36 3852 549 
1040 KLASSE 3 889 19 43 377 423 27 1040 CLASSE 3 8895 347 524 2540 5313 171 
8440.86 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V. LINOLEUM 00. ANDER EM FUSSBODEN- 8440.86 MACHINES POUR REVETEMENT DES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN 
BELAG DURCH BESCHICHTEN VON GEWEBEN DOER ANDEREN UNTERLAGEN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE-PARQUETS, TELS QUE LINOLEUM. ETC. 
001 FRANKREICH 375 359 
18 
2 2 12 001 FRANCE 1734 1621 19 33 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 61 37 6 
5 5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 325 220 46 59 
4 003 NIEDERLANDE 26 16 0()3 PAYS-BAS 209 173 
23:i 
32 
0()4 BR DEUTSCHLAND 25 
10 
21 4 
1J 
.. 004 R.F. D"ALLEMAGNE 286 64 
53 
005 IT ALIEN 31 8 005 ITALIE 162 37 61 
007 IRLANO 633 632 1 007 lALANDE 2943 2932 11 
028 NORWEGEN 25 24 1 028 NORVEGE 146 127 19 
030 SCHWEDEN 7 7 030 SUEDE 103 103 
032 FINNLAND 19 19 
:i 
032 FIN LANDE 137 137 
8 036 SCHWEIZ 20 17 036 SUISSE 131 123 
4 042 SPAN IEN 52 52 
4 
042 ESPAGNE 3()8 304 
1l 048 JUGOSLAWIEN 85 BO 1 048 YOUGOSLAVIE 717 687 19 
050 GRIECHENLAND 43 
t58 
21 22 050 GRECE 177 105 72 
052 TUERKEI 180 22 052 TUROUIE 1757 1753 4 
064 UNGARN 35 35 064 HONGRIE 228 228 
066 RUMAENIEN 159 159 
464 
066 RDUMANIE 915 915 
1:i 06B BULGARIEN 465 
5 i 1 068 BULGARIE 12B2 55 1270 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 23 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 167 41 69 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 3 3 400 ETATS.UNIS 103 54 49 
480 KOLUMBIEN 8 B 
70 
4BO COLOMBIE 230 23() 
484 VENEZUELA 98 28 
45 
4B4 VENEZUELA 360 189 171 
616 IRAN 45 
128 
616 IRAN 187 2 185 
632 SAUDI-ARABIEN 128 632 ARABIE SAOUOITE 574 572 2 
728 SUEDKOREA 24 24 728 COREE DU SUD 376 376 
1000 WELT 2899 1819 606 107 86 38 88 81 1000 MONDE 14000 11023 1406 387 840 181 366 9 
1010 INTRA·EG (EUR-9} 1228 1068 18 3 40 30 18 81 1010 INTRA-CE (EUR-9} 6720 6016 48 23 378 168 93 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 1474 783 487 106 46 8 88 1011 EXTRA·CE (EUR-91 8279 8008 1369 383 284 23 282 
1020 KLASSE 1 471 375 33 37 3 23 1020 CLASSE 1 3839 3436 171 151 8 73 
1021 EFT A-LAENDER Bl 77 1 3 1021 A E L E 610 583 19 8 
513 
514 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 71 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 joeutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8440.86 8440.86 
t 030 KLASSE 2 345 194 23 72 7 3 46 1 030 CLASSE 2 2004 1428 89 192 101 6 188 
1031 AKP-LAENDER 27 
19:i 
23 3 1 1031 ACP 136 
114:i 
89 45 2 
1 040 KLASSE 3 658 464 1 1040 CLASSE 3 2433 1270 12 8 
8440.70 WASCHMASCHINEN.UEBER 6KG FASSUNGSVERMOEGEN AN TROCKENWAESCHE 8440.70 MACHINES A LAVER LE LINGE. CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINGE SEC 
001 FRANKflEICH 928 188 
27 
250 101 318 67 4 001 FRANCE 4233 1222 
95 
959 83 1621 321 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 246 139 15 19 45 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1195 108 94 89 
24:1 
205 4 
003 NIEDERLANDE 584 377 2 
76 
41 148 16 003 PAYS-BAS 3329 2339 23 
326 
629 96 
004 BR DEUTSCHLAND 443 
:i 
73 223 45 26 004 A. F. D' ALLEMAGNE 2082 
799 12 
285 1068 174 229 
005 IT ALIEN 174 111 6 12 42 
5 
005 ITALIE 1094 49 46 188 
:i 20:1 006 VER. KDENIGREICH 298 60 111 11 53 
116 
58 006 ROYAUME-UNI 1522 475 521 120 201 
268 007 I ALAND 144 
5:i 
24 
7 
4 007 lALANDE 422 127 27 
008 DAENEMARK 182 9 67 46 
50 
008 DANE MARK 783 271 31 20 290 171 
27:i 028 NORWEGEN 166 52 3 36 25 028 NORVEGE 858 331 1 1 148 104 
030 SCHWEDEN 129 64 1 2 21 8 33 030 SUEDE 825 600 6 9 91 52 67 
032 FINNLAND 56 22 
17 
22 12 032 FINLANDE 331 163 3 101 64 
036 SCHWEIZ 174 94 1 11 13 38 036 SUISSE 891 554 3 70 56 60 148 
7 038 OESTERREICH 304 264 9 7 2 21 
4 
1 038 AUTRICHE 1998 1826 21 30 9 103 2 
040 PORTUGAL 50 10 2 18 2 14 040 PORTUGAL 253 65 12 68 
:i 
11 21 76 
042 SPANIEN 88 25 41 1 8 11 2 042 ESPAGNE 605 250 152 16 73 11 
048 JUGOSLAWIEN 32 20 
:i 
9 1 
' 
2 048 YOUGOSLAVIE 275 226 
48 
29 8 
54 
12 
050 GRIECHENLAND 93 20 37 1 19 12 1 050 GRECE 441 90 138 14 93 4 
052 TUERKEI 41 3 6 32 
4 
oo2 TUROUIE 273 15 25 232 1 
27 060 POLEN 13 9 
3:i 
060 POLOGNE 104 76 
10 
1 
064 UNGARN 40 4 1 2 064 HONGRIE 298 98 176 14 
066 RUMAENIEN 23 6 
3:i 
17 6 066 ROUMANIE 335 141 s:i 194 5 36 204 MAROKKO 52 12 1 204 MAROC 200 76 
208 ALGERIEN 42 35 5 1 1 
7 
208 ALGERIE 231 177 32 14 8 
212 TUNESIEN 24 4 13 
4 
212 TUNISIE 129 t!i 85 
9 
25 
216 LIBYEN 38 12 22 216 LIBYE 283 143 
1:i 
130 1 
220 AEGYPTEN 20 10 1 9 220 EGYPTE 112 64 2 31 2 
288 NIGERIA 33 7 11 9 6 288 NIGERIA 226 57 69 :1 6 54 44 390 REP. SUEDAFRIKA 43 15 
10 
5 1 16 6 390 REP.AFRIQUE DU SUD 210 118 
75 
20 38 28 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 123 15 26 1 2 64 5 400 ETATS-UNIS 742 120 104 9 6 392 36 
404 KANADA 133 76 15 42 404 CANADA 1191 944 82 1 164 
448 KUBA 71 
7 
70 1 448 CUBA 278 276 2 
504 PERU 7 
4 
504 PEROU 164 164 
512 CHILE 12 8 
:1 
512 CHILl 114 98 t5 1 
612 IRAK 59 8 3 44 2 612 IRAK 348 79 1 17 213 27 
8 
11 
616 IRAN 37 25 1 8 
:i 
:1 1 616 IRAN 267 210 14 28 7 
624 ISRAEL 25 12 
10 
2 
9 
7 1 624 ISRAEL 173 103 14 12 32 12 
632 SAUOI-ARABIEN 59 21 13 1 2 3 632 ARABIE SAOUDITE 434 194 81 78 47 7 8 19 
636 KUWAIT 54 11 11 32 
7 
636 KOWEIT 363 140 
10 
36 187 
64 48 647 VER. ARAB. EMIRATE 27 1 15 4 647 EMIRATS ARAB. UN IS 234 112 
700 INDONESIEN 15 4 
54 
1 10 
27 
700 INDONESIE 108 40 5 61 2 
732 JAPAN 124 32 4 2 5 732 JAPON 725 287 217 42 9 20 150 
800 AUSTRALIEN 50 1 2 27 17 3 800 AUSTRALIE 207 5 7 120 50 25 
1000 WELT 6689 1889 190 973 380 947 898 6 347 1000 MON DE 30793 13721 1131 4183 1673 4692 3782 3 1828 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2991 927 29 483 218 714 607 6 108 1010 INTRA-CE (EUR-91 14882 6816 107 2039 887 3489 1967 3 686 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2800 943 181 490 142 234 391 239 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18133 7908 1024 2124 888 1124 1826 1244 
1020 KLASSE 1 1642 718 27 238 64 151 272 172 1020 CLASSE 1 9888 5639 172 973 377 672 1241 814 
1021 EFTA-LAENDER 890 508 12 38 25 93 97 117 1021 A E L E 5190 3546 36 178 76 414 428 512 
1030 KLASSE 2 792 196 128 181 59 48 119 61 1030 CLASSE 2 5070 1850 808 868 304 268 583 389 
1031 AKP-LAENDER 120 20 41 12 4 5 27 11 1031 ACP 774 196 250 79 19 19 139 72 
1040 KLASSE 3 163 28 6 70 18 34 1 6 1040 CLASSE 3 1171 418 44 276 206 184 2 41 
8440.71 ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN. BLEICHEN ODER FAERBEN ALS 8440.71 MACHINES POUR LAVAGE. BLANCHIMENT OU TEINTURE. AUTRES QUE 
WASCHMASCHINEN MIT UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE MACHINES A LAVER LE LINGE. CAPACITE PLUS DE 6KG EN LINGE SEC 
001 FRANKREICH 592 238 
s:i 
80 11 127 64 72 001 FRANCE 4438 2549 728 39 213 249 660 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 529 394 24 1 24 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 5729 1960 3479 90 6 155 39 
003 NIEDERLANDE 434 341 14 3 25 42 9 003 PAYS-BAS 3111 2569 131 31 toe 196 76 
004 BA DEUTSCHLAND 283 100 80 61 10 4 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1775 676 498 21:1 49 20 320 
005 IT ALIEN 491 407 46 
3i 
38 005 ITALIE 3129 2613 346 170 
006 VER. KOENIGREICH 128 50 18 :i 1 25 006 ROYAUME-UNI 1497 592 198 278 2:i :1 6 398 
007 I ALAND 42 6 36 007 lALANDE 145 20 125 
008 DAENEMAAK 112 104 4 3 1 008 DANEMARK 795 776 8 9 2 
028 NORWEGEN 21 8 3 
:i 
10 028 NORVEGE 237 105 31 101 
030 SCHWEDEN 37 23 
5 5 
7 4 030 SUEDE 464 210 1 41 199 t:i 
032 FINNLAND 18 6 
20 
2 032 FINLANDE 190 63 72 26 21 8 
036 SCHWEIZ 238 179 2 21 16 036 SUISSE 1348 942 1 70 :1 80 253 
038 OESTERREICH 210 190 1 3 
:1 
16 038 AUTRICHE 2007 1887 29 9 1 81 
040 PORTUGAL 132 106 22 2 040 PORTUGAL 1227 1007 208 9 1 2 
042 SPANIEN 406 283 78 41 4 042 ESPAGNE 2849 2362 197 236 55 
048 JUGOSLAWIEN 329 231 3 26 10 59 048 YOUGOSLAVIE 3183 1976 72 238 :i 41 85:i 
050 GRIECHENLAND 473 249 1 170 
6 
45 8 050 GRECE 4552 2719 7 1290 477 59 
052 TUERKEI 664 464 30 50 114 052 TUROUIE 4868 3460 251 289 1 867 
056 SOWJETUNION 515 437 78 056 UNION SOVIETIOUE 5774 4776 9 989 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 46 19 27 058 REP.OEM.ALLEMANDE 509 161 348 
060 POLEN 155 4:1 
6 
95 18 060 POLOGNE 1302 316 747 239 
062 TSCHLCHOSLOWAKEI 100 94 062 TCHECOSLOVAQUIE 1371 1306 6:1 3 
064 UNGARN 146 144 :1 064 HONGRIE 1786 1764 22 
066 RUMAENIEN 60 16 44 066 ROUMANIE 577 263 314 
068 8ULGARIEN 98 38 8 52 068 BULGARIE 2000 522 35 1443 
Januar- Dezember 1977 
Bestimmung 
Destination 
8440.71 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
21 2 TUNESIEN 
2 20 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
2 72 ELFENSEINKUESTE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
Nimexe 
306 ZENTRALAF.REPUSL\K 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMSIK 
370 MADAGASKAR 
373 MAURITIUS 
390 REP. SUEDAFRIKA 
391 80TSUANA 
400 VEREINIGTE ST AATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
4 1 6 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOL\VIEN 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
647 VER. ARAB. EMIRATE 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EO (EUR-91 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 
1 020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1 030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
101 27 
342 17fl 
25 1 
172 40 
116 12 
9 4 
62 36 
31 8 
398 377 
19 
28 29 
91 62 
142 142 
B 7 
22 
13 
54 97 
19 19 
658 515 
197 115 
B9 44 
20 20 
33 Hi 22 
14 14 
56 20 
157 125 
32 9 
49 29 
10 10 
22 21 
27 8 
33 20 
95 95 
110 102 
540 474 
39 18 
15 4 
26 25 
128 89 
92 24 
17 15 
98 BO 
20 18 
47 36 
246 204 
40 30 
52 47 
43 18 
41 30 
11228 7332 
2608 1534 
8622 5798 
3576 2492 
659 516 
3927 2536 
9B8 695 
1120 771 
8440.75 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM T 
ZWECKE 
001 FRANKREICH 586 467 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 302 272 
003 NIEDERLANDE 238 199 
004 SA DEUTSCHLAND 169 
005 IT ALIEN 1062 1003 
006 VER. KOENIGREICH 351 199 
008 DAENEMARK 94 76 
028 NORWEGEN 98 31 
030 SCHWEDEN 211 157 
032 FINNLAND 91 65 
036 SCHWEIZ 269 237 
038 OESTERREICH 210 198 
040 PORTUGAL 162 142 
042 SPANIEN 65 53 
048 JUGOSLAWIEN 277 259 
050 GRIECHENLAND 339 256 
052 TUERKEI 250 185 
056 SOWJETUNION 192 132 
060 POlEN 135 121 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 86 84 
064 UNGARN 164 148 
066 RUMAENIEN 34 12 
068 BULGARIEN 123 116 
-
1000 kg 
I I Nederland I ranee I ltalia Oelg.-Lux. I UK I Ireland 
-
39 31 3 1 
164 
5 16 
101 27 
6 
4 
17 11 4 
1 
:i 21 
23 
21 
19 
1 14 14 
1 
22 
l:i 
2:i :i 14 
124 IS 
4 72 1 
4 35 6 
30 :i 
5 1 
5 10 21 
1 '1 11i 3 j 13 
:i 
1 
17 
:i 10 
s 
l:i '37 s 4 9 
2 8 1 
1 
:i Jj 
5 63 
2 
11 
2 
11 
16 26 
10 
5 
IS 1 6 
3 8 
1027 1342 174 236 808 1 
263 224 76 164 209 1 
764 11f9 98 72 600 
155 5"4"8 14 10 262 
32 28 B 1 47 
603 369 40 9 320 
102 B4 14 6 7B 
6 202 44 !12 18 
ROCKNEN, FUEF, 1NDUSTRIELLE 
32 Sf, 1 
17 12 
:i 
1 21 1 9 21 71 52 
3 
4 
14 42 
133 1 
17 1 
40 1 
3 
10 
1 30 1 
3 2 
:i 15 
11 
14 4 
1 6.< 20 
40 10 15 
00 
12 
22 
IS 
1 
Export Janvier- Decembre 1977 
I Werte Quantith Bestimmung 1000 EREIUCE Valeurs 
I Oanmark Destination I ~utschlandl France I I Nede~and I Belg.-Lux. I I ! Danmark Nimexe EUR 9 l!alia UK Ireland 
8440.71 
204 MAROC 692 203 295 188 4 2 
:i 
208 ALGERIE 3306 2010 1293 2 
212 TUNISIE 183 11 97 45 
6j 30 220 EGYPTE 1746 553 857 269 
3s 4 224 SOUDAN 1554 225 144 1123 24 24B SENEGAL 101 56 9 
s 
36 
3 272 COTE-D"IVOIRE 563 348 176 
5 
31 
276 GHANA 232 68 159 
2B8 NIGERIA 3458 3152 2~ 306 306 REP.CENTRAFRICAINE 210 322 ZAIRE 490 490 
346 KENYA 783 600 s 31 144 
352 TANZANIE 1260 1260 
20 366 MOZAMBIQUE 151 131 
370 MADAGASCAR 106 106 
12s 
:i 
373 MAURICE 128 
4BS :i IS 2:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 791 195 64 
391 BOTSWANA 151 151 
:i 665 6 2es 
5 
400 ETATS-UNIS 6306 5365 
3:i 404 CANADA 1397 1003 40 303 18 
412 MEXIOUE 1004 514 44 409 37 
416 GUATEMALA 244 244 
2oj 432 NICARAGUA 238 
16j 2l 
31 
436 COSTA RICA 251 63 
456 REP. DOMINICAINE 148 148 
lOS 480 COLOMBIE 613 234 51 219 
176 11 484 VENEZUELA 1485 1190 14 73 4j 32 5 500 EOUATEUR 212 122 
ISS 75 
43 
504 PEROU 635 372 
508 BRESIL 192 169 3 
2s 512 CHILl 301 271 
126 
2 
516 BOLIVIE 305 153 26 
528 ARGENTINE 306 226 60 20 
BOB SYRIE 658 657 1 
11i 612 IRAK 1506 1426 13:i BO 19:i 616 IRAN 4727 4122 279 
40 624 ISRAEL 244 9B 39 61 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 129 24 11 89 5 
660 AFGHAN 1ST AN 240 231 9 
24 379 662 PAKISTAN 653 250 
7:i 666 BANGLADESH 13B 34 31 
j 680 THAI LANDE 258 237 21 16:i 700 INDONESIE 1180 1003 14 
701 MALAYSIA 229 224 5 
708 PHILIPPINES 552 433 
130 
119 
728 COREE DU SUD 2291 194B 213 
732 JAPON 382 355 27 
736 T'AI-WAN 511 473 
4 
38 
740 HONG-KONG 755 336 337 78 
BOO AUSTRALIE 504 453 13 1 37 
308 1000 MONDE 100332 67345 9859 10839 728 2106 5671 8 3778 
137 1010 1NTRA-CE (EUR-9) 20818 11059 4837 1846 281 381 918 8 1493 
171 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 79712 68285 5022 9194 448 1724 4754 2286 
95 1020 CLASSE 1 30483 22495 988 3384 31 229 2114 1242 
21 1021 A E L E 5538 4277 343 129 2B 201 285 275 
50 1030 CLASSE 2 358B7 24822 3963 3851 103 52 2402 694 
9 1031 ACP 9309 6429 744 1198 31 3B 780 89 
27 1040 CLASSE 3 13342 8969 71 1958 314 1443 239 34B 
8440.75 MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL 
1 001 FRANCE 3141 2791 
e5 
110 232 5 3 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1712 1572 3 47 5 
4 003 PAYS-BAS 1540 1337 
IS 
2 13B 38 25 
13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 549 
592:i 
45 234 132 31 89 
14 
005 ITAL\E 6334 7 j 44 361 99 006 ROYAUME-UNI 1464 1192 163 3 
26 
008 DANEMARK 562 478 72 12 
136 02B NORVEGE 416 17B 4 9B 
51 030 SUEDE 1175 95B 24 193 
16 032 FINLANDE 506 396 
6 126 :i 
37 73 
j 036 SUISSE 1455 1321 03B AUTRICHE 1205 1135 4 16 9 :i 45 3 040 PORTUGAL 971 913 39 12 
1 042 ESPAGNE 328 2B9 35 4 
04B YOUGOSLAVIE 1471 1217 221 
199 
31 2 
050 GRECE 1915 1558 5 152 1 
052 TUROUIE 1196 974 12 20 130 
056 UNION SOVIETIOUE 1335 983 352 
l:i 2 . 060 POLOGNE 726 637 76 
2 062 TCHECOSLOVAQUIE 596 586 
46 
10 
1 064 HONGRIE 1213 1162 
110 
5 
066 ROUMANIE 233 123 
06B BULGARIE 533 499 34 
515 
516 
Januar - Oezember 19 77 Export Janvier- Okambre 1977 
Bestimmung I Mangen !COO kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1 000 ERE!UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschtandl France I llalia I Netlerland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nede~and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
8440.76 8440.76 
204 MAROKKO 165 148 7 6 4 204 MAROC 817 764 21 18 14 
208 ALGERIEN 160 145 14 1 j 208 ALGERIE 1425 1347 73 5 l:i 212 TUNES/EN 65 55 5 2 212 TUNISIE 316 269 31 4 
220 AEGYPTEN 407 369 38 
60 
220 EGYPTE 2913 2519 394 
688 224 SUDAN 157 88 9 224 SOUDAN 1506 737 81 
248 SENEGAL 55 45 10 248 SENEGAL 340 290 50 
272 ELFENBEINKUESTE 110 106 4 272 COTE-D'IYOIRE 771 745 26 i 276 GHANA 108 98 10 276 GHANA 991 949 41 
288 NIGERIA 164 155 6 j 288 NIGERIA 1152 1105 29 18 
322 ZAIRE 16 16 322 ZAIRE 148 148 
342 SOMALIA 34 34 j 342 SOMALIE 211 211 lj 346 KEN/A 131 118 I') 346 KENYA 765 698 54 
352 TANSANIA 59 59 352 TANZANIE 428 427 
47 5 
I 
390 REP. SUEDAFRIKA 122 108 11 2 I 390 REP.AFRIOUE DU SUD 684 629 3 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 125 124 I 400 ETATS-UNIS 608 606 2 
404 KANADA 31 I 4 30 404 CANADA 200 8 4l 192 412 MEXIKO 131 118 9 412 MEXIOUE 686 592 53 
416 GUATEMALA 75 75 416 GUATEMALA 310 310 
424 HONDURAS 29 29 424 HONDURAS 156 156 
428 EL SALVADOR 31 31 
6 
428 EL SALVADOR 179 179 
25 436 COSTA RICA 72 66 436 COSTA RICA 355 330 
456 DOMINIKANISCHE REP 25 25 456 REP. DOMIN/CAINE 136 136 
480 KOLUM81EN 184 184 480 COLOMBIE 847 847 
484 VENEZUELA 9G 99 484 VENEZUELA 693 693 
500 ECUADOR 71 71 500 EOUATEUR 432 432 
504 PERU 16 14 2 504 PERDU 125 112 13 
508 BRASILIEN 94 94 508 BRESIL 583 583 
612 CHILE 232 232 512 CHILl 1554 1554 
524 URUGUAY 36 36 524 URUGUAY 211 211 
IS 6 608 SYRIEN 45 43 1 I 608 SYRIE 286 264 
9 612 IRAK 67 59 7 I 612 IRAK 513 472 32 
6 616 IRAN 558 545 12 I 616 IRAN 3344 3293 2 2 41 
624 ISRAEL 48 48 
22 :i 
624 ISRAEL 337 336 I 
:i :i 632 SAUDI-ARAB/EN 37 13 632 ARABIE SAOUDITE 274 114 142 14 
660 AFGHAN 1ST AN 17 17 660 AFGHANISTAN 119 119 
662 PAKISTAN 185 185 662 PAKISTAN 572 572 
680 THAILAND 188 188 
:i 680 THAILANDE 1184 1184 700 INDONESIEN 573 571 700 INDONESIE 2999 2985 
70 
14 
708 PHILIPPINEN 145 137 7 I 708 PHILIPPINES 803 730 3 
728 SUEDKOREA 606 606 
16 :i 728 COREE DU SUD 3287 3287 139 16 732 JAPAN 58 40 732 JAPON 298 
5Hi 
143 
740 HONGKONG 94 94 740 HONG-KONG 615 
46 800 AUSTRALIEN 44 33 11 800 AUSTRALIE 234 188 
1000 WELT 11380 9736 330 638 263 327 9 170 1000 MONDE 86787 68170 1879 2863 838 14441 31 870 
1010 INTRA-EO (EUR-91 2832 2218 166 76 189 143 9 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 16388 13320 273 260 883 831 31 222 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 8627 7611 174 481 66 183 137 1011 EXTRA-CE (EUR-91 60388 44860 1408 2403 276 808 148 
1020 KLASSE I 2376 1866 33 242 37 89 109 1020 CLASSE I 12816 10485 380 872 218 363 498 
1021 EFTA-LAENDER 1046 83-1 2 47 4 54 105 1021 A E L E 5756 4916 10 181 15 162 472 
1030 KLASSE 2 5403 503G 134 125 18 64 23 1030 CLASSE 2 32868 30376 992 993 56 329 122 
1031 AKP-LAENDER 865 725 39 61 4 30 6 1031 ACP 6514 5388 249 690 11 141 35 
1040 KLASSE 3 748 612 7 94 31 4 1040 CLASSE 3 4704 3989 34 538 115 28 
8440.77 MASCHINEN UNO APPARATE l.UM TROCKNEN, F'UER ANDERE ALS 8440.77 MACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE 
INDUSTRIELLE ZWECKE INDUSTRIEL 
001 FRANKREICH 777 373 
60 
43 23 9 329 001 FRANCE 2753 1654 
316 
128 60 36 875 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3278 1230 427 622 
IS 
939 002 BELGIOUE-LUXBG. 10283 4805 1062 1642 
5j 245B 003 NIEDERLANDE 2282 1008 11 168 
1255 
1079 003 PAYS-BAS 7646 4328 72 406 
3367 
2787 
004 BR DEUTSCHLAND 2911 92 189 39 1336 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8307 1015 536 156 3232 I 
005 IT ALIEN 134 104 
115 
s 25 
9 
005 ITALIE 615 521 I I 16 76 
006 VER. KOENIGREICH 879 131 54 570 
799 
006 ROYAUME-UNI 2922 56B 712 12B9 336 
1764 
17 
007 I ALAND 894 
IS 
89 6 007 lALANDE 198B 
1eoa 138 
207 17 
008 DAENEMARK 1178 511 356 138 157 008 DANEMARK 3569 831 339 353 
028 NORWEGEN 596 18d 20 392 028 NORVEGE 1806 741 48 1016 1 
030 SCHWEDEN 679 480 191 030 SUEDE 2401 1923 1 476 1 
032 FINNLAND 26 2~1 :i 
25 
I 032 FINLANDE 166 126 37 
69 :i 165 
3 
036 SCHWEIZ 703 57!: 35 65 036 SUISSE 2B66 2522 107 1 
038 OESTERREICH 448 340 2 24 82 038 AUTRICHE 1905 1588 30 59 22B 
040 PORTUGAL 28 2t· I 1 040 PORTUGAL 119 114 
:i 3 2 042 SPAN/EN 91 9(1 1 042 ESPAGNE 409 404 
6 
3 
:i 048 JUGOSLAWIEN 20 H. 2 048 YOUGOSLAVIE 133 125 
26 050 GRIECHENLAND 56 30 5 21 050 GRECE 174 138 
186 
10 
204 MAROKKO 18 4 14 
5 JO:i 204 MAROC 216 30 447 390 REP. SUEDAFRIKA 338 31 
704 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 604 125 
6274 
32 
400 VEREINIGTE STAATEN 718 l 7 400 ETATS-UNIS 6337 42 21 
5 404 KANADA 104 2~ 103 1 404 CANADA 986 152 981 68 616 IRAN 67 5 23 10 616 IRAN 306 60 26 
732 JAPAN 37 37 5 369 732 JAPON 2BI 281 e:i sj 69j 800 AUSTRALIEN 396 < 20 
326 
800 AUSTRAI.IE 836 8 
1118 977 VERTRAULICH 326 977 SECRET 1118 
1000 WELT 17284 6348 112fi 1998 2486 78 8221 9 20 1000 MONO E 80020 22726 10181 4818 8881 300 14836 17 Sl 
1010 INTRA-EO IEUR-91 12329 3367 23:e· 1842 2169 ·59 4881 9 
20 
1010 INTRA·CE (EUR-91 38083 13783 2264 4468 6781 282 11147 17 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 4828 1991 892 166 9 1680 1011 EXTRA-CE (EUR-91 20819 8941 7927 439 2 38 3388 84 
1020 KLASSE I 4296 1862 B58 114 I 1449 12 1020 CLASSE 1 19227 Bl81 7564 319 2 7 3108 46 
p 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- Decembre 1977 
·-- j Mengen I Werte Bestimmung 1000 kg Quantites Bestimmung 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK 1 Ireland I Danmarl< 
8440.77 8440.77 
1021 EFTA-LAENDER 2507 1641 40 75 8 
748 3 1021 A E l E 9332 7026 176 196 2 2 1921 9 
1030 KLASSE 2 306 105 34 42 111 6 1030 CLASSE 2 1421 600 362 119 30 280 30 
1031 AKP-LAENDER 21 4 6 10 1 1031 ACP 103 28 39 1 3 29 3 
1040 KLASSE 3 27 25 2 1040 CLASSE 3 167 159 1 7 
8440.81 MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 8440.81 MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANKREICH 682 352 147 6 177 001 FRANCE 3983 2503 657 18 805 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 242 120 12 61 23 26 002 BELGIOUE-LUX8G. 1331 819 119 231 66 96 
003 NIEDERLANDE 186 90 33 3 
32 31 
23 
003 PAYS-BAS 1201 685 133 94 289 
004 BR DEUTSCHLAND 186 
8 
1 138 7 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 889 11 573 21 21 75 1BB 
005 IT ALIEN 24 
3 4:i 
2 
3 
14 005 ITALIE 148 79 5 64 
006 VER. KOENIGREICH 97 48 1 006 ROYAUME-UNI 457 275 19 152 9 :i 
007 I ALAND 81 5 17 59 007 lALANDE 200 23 41 136 
008 DAENEMARK 97 24 12 2 59 008 DANEMARK 613 188 59 8 368 
02B NORWEGEN 84 7 20 57 028 NORVEGE 343 51 104 18a 
030 SCHWEDEN 75 42 B 25 030 SUEDE 398 234 40 124 
032 FINNLAND 40 24 
4 35 
16 032 FINLANDE 201 157 44 
036 SCHWEIZ 75 20 16 036 SUISSE 496 157 43 201 95 
038 OESTERREICH 111 68 41 2 038 AUTRICHE 569 390 171 8 
040 PORTUGAL 31 4 19 B 040 PORTUGAL 144 24 89 31 
042 SPAN lEN 93 18 75 042 ESPAGNE 388 111 277 
04B JUGOSLAWIEN 61 23 38 048 YOUGOSLAVIE 346 193 3 
153 
050 GRIECHENLAND 70 12 56 2 050 GRECE 283 47 219 14 
056 SOWJETUNION 18 12 6 056 UNION SOVIETIQUE 136 99 37 
060 POLEN 22 21 
4 
1 
:i 
060 POLOGNE 185 179 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 156 111 30 IS 
064 UNGARN 37 12 4 19 2 064 HONG AlE 27B 109 39 11B 12 
066 RUMAENIEN 15 
5 
15 066 ROUMANIE 155 
49 
155 
068 BULGARIEN 16 1 10 068 BULGARIE 125 11 65 
208 ALGERIEN 24 
6 
20 
3 
4 20B ALGERIE 123 1 94 28 
212 TUNESIEN 35 2 24 212 TUNISIE 141 10 49 76 6 
216 LIB YEN 22 
3 
22 216 LIBYE 112 112 
288 NIGERIA 37 3 
:i 
31 288 NIGERIA 241 30 11 200 
390 REP. SUEDAFRIKA 128 59 33 34 390 REP.AFRIOUE DU SUD 570 360 120 12 7B 
400 VEREINIGTE STAATEN 336 224 51 4 57 400 ETATS-UNIS 1804 1299 207 17 281 
404 KANADA 59 21 38 404 CANADA 345 142 198 5 
4B4 VENEZUELA 21 B 2 11 484 VENEZUELA 146 62 12 72 
616 IRAN 56 5 50 1 616 IRAN 316 51 256 9 
732 JAPAN 416 122 263 31 732 JAPON 2023 865 1086 72 
740 HONGKONG 32 4 5 23 740 HONG-KONG 151 27 20 104 
BOO AUSTRALIEN 139 58 36 45 BOO AUSTRALIE 810 390 161 259 
804 NEUSEELAND 33 4 5 24 804 NOUVELLE-ZELANDE 160 29 21 110 
1000 WELT 3942 1604 43 1441 41 80 828 1 24 1000 MON DE 21264 10102 374 8333 113 228 3810 2 1M 
1010 INTRA-EG IEUR-9} 1693 847 18 460 30 47 179 1 23 1010 INTRA-CE IEUR-9} 8822 4672 149 1848 100 142 1823 2 188 
1011 EXTRA-EG iEUR-9} 2360 868 27 991 11 14 448 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9} 12431 6630 224 4487 13 M 2087 • 1020 KLASSE 1 1796 737 4 719 11 6 318 1 1020 CLASSE 1 89B3 4528 46 3059 13 31 1300 6 
1021 EFT A-LAENDER 420 165 4 123 i 127 1 1021 A E L E 
2164 1013 43 606 496 6 
1030 KLASSE 2 429 60 18 219 125 1030 CLASSE 2 2402 4b5 128 1022 46 751 
1031 AKP-LAENDER 64 5 B 16 35 1031 ACP 374 47 38 75 214 
1040 KLASSE 3 126 61 5 54 1 5 1040 CLASSE 3 1045 548 50 406 6 35 
8440.86 MASCHINEN ZUM APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN, 1440.86 MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE OES FILS. TISSUS OU 
GEWEBEN OOER ANDEREN SPINNSTOFFEN OUVRAGES EN MATIERE$ TEXTILES 
001 FRANKREICH 2418 1509 285 137 359 B4 44 001 FRANCE 13654 9098 1722 827 1275 376 356 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1017 639 57 63 87 6i 116 55 002 BELGIOUE-LUXBG. 6834 4503 
40:i 319 630 618 362 
003 NIEDERLANDE 10B9 754 12 3 
233 
105 148 003 PAYS-BAS 6512 4938 87 14 265 431 777 
004 BR DEUTSCHLAND 849 
s58 
98 178 169 B4 87 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5109 600 1478 1262 609 535 625 
005 IT ALIEN 782 44 15 34 100 8 
31 005 ITALIE 5040 3779 334 186 141 367 233 
006 VER. KOENIGREICH 1212 855 114 62 110 13 50 006 ROYAUME-UNI 7911 5899 454 419 764 86 11 278 
007 I ALAND 141 63 1 3 8 
67 007 lALANDE 1016 713 5 53 2 243 
008 DAENEMARK 165 98 3 35 1 27 008 DANE MARK 1060 667 14 50 237 9 83 
028 NORWEGEN 259 161 16 3 18 61 028 NORVEGE 1664 1036 64 31 2 119 41:i 
030 SCHWEDEN 4B5 268 1 10 40 40 126 030 SUEDE 3125 1663 33 83 238 3 243 862 
032 FINNLAND 210 86 
5 
24 4 4 40 52 032 FINLANDE 1488 B30 4 120 52 23 203 256 
036 SCHWEIZ 638 500 34 13 14 56 16 036 SUISSE 4094 3079 36 234 111 46 453 135 
038 OESTERREICH 690 630 4 23 7 16 3 7 038 AUTRICHE 4881 4488 63 83 52 85 38 72 
040 PORTUGAL 532 309 7 171 1 16 20 8 040 PORTUGAL 3683 2414 92 946 12 63 122 34 
042 SPANIEN B85 549 57 156 65 17 17 24 042 ESPAGNE 6448 4481 363 665 530 141 146 123 
046 MALTA 15 3 
14 
6 3 1 2 046 MALTE 133 36 2 56 20 10 9 
048 JUGOSLAWIEN 682 445 207 13 36 
3 
26 
04B YOUGOSLAVIE 6056 4674 202 1038 58 84 
050 GRIECHENLAND 609 268 9 244 11 15 050 GRECE 4181 2344 99 1159 94 179 98 208 
052 TUERKEI 1266 687 17 36B 25 169 052 TUROUIE 6B74 4297 209 1509 176 7 676 
056 SOWJETUNION 993 523 3 422 1 44 
:i 
056 UNION SOVIETIQUE 7964 5782 90 1918 4 170 
058 DEUTSCHE OEM.REP. 31 8 1 20 6 
05B REP.OEM.ALLEMANOE 394 109 26 229 30 
060 POLEN 282 124 20 103 5 24 6 
060 POLOGNE 2050 B68 225 652 55 39 211 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 989 932 38 8 
:i 
5 062 TCHECOSLOVAQUIE 9118 8422 481 88 9 38 80 
064 UNGARN 223 199 21 1 064 HONGRIE 1851 1766 65 13 1 6 
066 RUMAENIEN B8 13 55 
:i 
20 
:i 
066 ROUMANIE 839 218 450 1 170 
06B BULGARIEN 97 55 
4:i 
38 
:i 
068 BULGARIE 782 455 14 248 34 15 t6 
204 MAROKKO 175 48 64 8 11 204 MAROC 1220 406 368 256 75 101 14 
208 ALGERIEN 171 73 30 15 45 1 7 208 ALGERIE 1622 641 324 126 433 9 89 
212 TUNESIEN 153 30 4B 14 60 1 212 TUN ISlE 756 285 344 49 4 60 5 9 
216 LIBYEN 34 20 14 216 LIBYE 205 14B 57 
518 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier - 06combre 19 77 
Bestimmung I Mongan 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland] Franco \ ltalia \ Nederland \ Bolg.-lux. \ UK \ Ireland \ Denmark 
8440.86 8440.86 
220 AEGYPTEN 360 162 21 47 79 42 9 220 EGYPTE 2829 1495 302 206 497 303 26 
224 SUDAN 209 35 21 139 14 224 SOUDAN 2016 476 225 1072 243 
248 SENEGAL 14 9 5 
5 
248 SENEGAL 114 71 43 
44 5i 272 ELFENBEINKUESTE 90 29 12 39 5 272 COTE-D'IVOIRE 740 286 102 251 
40 276 GHANA 41 36 
2:i 4 :i 
5 276 GHANA 354 312 2 
66 288 NIGERIA 484 442 10 :i 288 NIGERIA 4202 3878 139 23 81 15 
314 GABUN 20 
IS 
20 314 GABON 121 
214 
121 
330 ANGOLA 19 
ISS 
330 ANGOLA 214 
505 5o9 346 KENIA 288 17 2 8:i 346 KENYA 1198 152 31 I 
352 TANSANIA 182 101 74 7 352 TANZANIE 1909 938 864 107 
366 MOSAMBIK 89 67 
26 
32 366 MOZAMBIQUE 635 490 
125 
145 
386 MALAWI 26 
335 
386 MALAWI 126 
2o58 2:i 
I 
:i B3:i :i 390 REP. SUEDAFRIKA 577 1 29 80 131 I 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3546 249 379 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 2306 1803 35 236 73 59 45 55 400 ETAT5-UNIS 9036 6694 103 1047 710 68 205 209 
404 KANADA 351 215 14 62 60 404 CANADA 2981 2150 55 2 271 503 
412 MEXIKO 430 315 41 :i 72 412 MEXIOUE 2606 2227 261 12 
:i 
106 
416 GUATEMALA 10 6 4 8 416 GUATEMALA 142 94 j 99 
46 
13:i 480 KOLUMBIEN 157 114 I 21 l:i 480 COLOMBIE 981 724 23 
484 VENEZUELA 223 161 33 29 484 VENEZUELA 1491 1150 136 115 205 500 ECUADOR 88 83 i 3 :i 500 EOUATEUR 981 945 i 21 504 PERU 59 21 II 1 25 604 PERDU 467 198 81 10 171 
508 BRASILIEN 95 55 12 I :i 25 508 BRESIL 761 503 
IS 
65 7 64 122 
512 CHILE 55 43 1 II 512 CHILl 807 671 121 
524 URUGUAY 52 10 33 9 524 URUGUAY 364 107 
2!i 
216 li 31 528 ARGENTINIEN 93 61 :i 28 I 528 ARGENTINE 952 702 204 
69 600 ZYPERN 41 6 19 l:i 4 600 CHYPRE 261 100 I 76 16 
604 LIBANON 25 18 5 1 1 604 LIBAN 104 88 3 10 3 
6 608 SYRIEN 253 232 16 4 I 608 SYRIE 1799 1667 103 18 
so:i 
5 
612 IRAK 384 164 1 18 179 5 14 3 612 IRAK 3468 2178 12 145 71 145 14 
616 IRAN 376 232 3 121 16 4 616 IRAN 2576 1765 36 638 
20 4:i 
124 12 
624 ISRAEL 276 187 6 31 6 10 31 5 624 ISRAEL 1667 1152 48 171 196 37 
632 SAUDI-ARABI EN 120 57 I 15 39 6 2 632 ARABIE SAOUDITE 856 450 8 114 225 44 15 
636 KUWAIT 34 13 1 9 11 636 KOWEIT 255 110 8 82 65 
647 VER. ARAB. EMIRATE 24 9 7 B 647 EMIRATS ARAB. UN IS 159 63 6 I 41 
64 
660 AFGHANISTAN 35 34 1 660 AFGHANISTAN 306 297 3 
662 PAKISTAN 109 89 17 3 662 PAKISTAN 545 441 67 47 
45i 664 INDIEN 217 15 I 20 105 76 664 IN DE 1173 185 6 158 367 
680 THAILAND 41 21 19 I 680 THAILANDE 278 251 I 
tali 
17 9 
700 INDONESIEN 253 131 49 20 53 700 INDONESIE 1749 935 410 216 IS 701 MALAYSIA 36 15 17 4 701 MALAYSIA 196 100 
:i 
81 
706 SINGAPUR 39 7 I 23 8 706 SINGAPOUR 173 72 72 27 
708 PHILIPPINEN 104 104 708 PHILIPPINES 826 818 
6 
8 
4 728 SUEDKOREA 306 270 1 11 24 728 COREE DU SUD 2719 2422 91 196 
732 JAPAN 245 79 2 121 9 15 19 732 JAPON 1726 761 7 417 8 51 332 158 736 TAIWAN 274 257 11 I 5 736 T"AI-WAN 3036 2884 6 90 50 4 740 HONGKONG 244 200 I 6 8 12 17 740 HONG-KONG 1646 1396 43 74 5 61 66 800 AUSTRALIEN 134 54 16 3 45 16 BOO AUSTRALIE 879 402 2 78 21 226 146 
804 NEUSEELAND 48 10 5 2 27 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 265 77 1 36 14 116 21 
1000 WELT 27280 18802 921 3911 1420 1010 2111 8 1077 1000 MONDE 183883 123894 7669 20809 9818 4174 11481 11 8716 
1010 INTRA-E8 IEUR-91 7872 4477 328 698 826 843 683 8 414 1010 INTRA-CE (EUR-91 47138 29697 1891 4007 3968 2387 2814 11 2831 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 19690 12328 696 3316 796 387 1628 884 1011 EXTRA-CE (EUR-91 138746 84097 6888 18802 &867 1787 8811 4123 
1020 KLASSE I 9941 6408 153 1679 342 173 708 478 1020 CLASSE 1 61166 41567 1239 7839 2508 684 4181 3148 
1021 EFTA-LAENDER 2821 1958 17 278 68 50 178 272 1021 A E L E 19036 13587 228 1531 504 221 1187 1778 
1030 KLASSE 2 6936 4066 373 991 423 188 719 176 1030 CLASSE 2 52433 34932 3503 5315 2811 1054 3968 860 
1031 AKP-LAENDER 1398 689 138 380 45 9 133 4 1031 ACP 11177 6322 1437 1893 341 95 1065 24 
I 040 KLASSE 3 2715 1853 70 646 29 6 101 10 1040 CLASSE 3 23147 17598 926 3448 338 49 662 126 
8440.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIB 85 8440.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 
8440.61 A 85 
001 FRANKREICH 1490 616 292 83 291 200 B 001 FRANCE 11911 6352 
91:i 
1529 878 1543 1441 168 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 635 296 103 51 101 63 21 002 BELGIOUE-LUX8G. 5674 3266 288 646 346 216 
003 NIEDERLANDE 1117 735 36 49 45 182 70 003 PAY5-BAS 7278 5607 295 261 
2896 
101 635 379 
004 BR.DEUTSCHLAND 1602 303 194 658 100 198 99 50 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8062 1792 1112 544 806 278 634 
005 iT ALIEN 484 189 32 28 5 229 I 005 ITALIE 5468 355:i 328 424 40 1106 17 
006 VER. KOENIGREICH 905 228 225 309 107 7 6 23 006 ROYAUME-UNI 7337 3600 1104 1186 888 53 
410 
75 431 
007 !ALAND 264 146 1 12 3 10:i 007 lALANDE 1197 693 6 44 37 4 3 
008 DAENEMARK 180 78 2 44 8 4 44 008 DANEMARK 1529 987 23 243 67 21 188 
1a8 028 NORWEGEN 106 28 22 2 1 36 Hi 028 NORVEGE 995 480 1 64 14 11 237 6 030 SCHWEDEN 298 117 5 16 2 1 31 126 030 SUEDE 2412 1613 61 74 49 7 194 418 
032 FINNLAND 40 26 I 4 I 5 3 032 FINLANDE 612 455 17 26 20 sci 44 50 036 SCHWEIZ 526 316 71 40 55 23 14 7 036 SUISSE 4533 3238 569 239 193 122 92 
038 OESTERREICH 330 204 37 57 6 15 11 038 AUTRICHE 2600 1822 223 195 69 3 73 215 
040 PORTUGAL 156 84 8 50 2 10 I 040 PORTUGAL 1223 813 126 138 44 3 57 42 
042 SPANIEN 398 162 9 175 15 37 042 ESPAGNE 3397 2312 122 606 159 8 182 8 
048 JUGOSLAWIEN 189 117 2 59 3 2 6 048 YOUGOSLAVIE 3209 2255 80 594 68 24 188 
050 GRIECHENLAND 199 58 5 90 1 35 10 050 GRECE 1oB7 947 45 323 45 16 182 29 
052 TUERKEI 212 46 1 10 96 31 27 1 052 TUROUIE 1708 734 28 81 592 84 164 25 
056 SOWJETUNION 128 53 B 58 2 6 1 056 UNION SOVIETIOUE 1822 1208 192 306 40 60 20 6 
068 DEUTSCHE DEM.REP 79 13 63 :i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1577 1 45 1463 I 
36:i 
67 
060 POLEN 307 131 21 131 10 l:i 2 060 POLOGNE 3197 1619 152 791 215 10 
9 
68 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 81 49 10 16 2 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1242 841 188 70 38 12 47 37 
064 IJNGARN 120 78 6 14 8 6 4 4 064 HONGRIE 2132 1545 104 114 169 39 41 120 
066 RUMAENIEN 48 21 5 16 2 4 066 ROUMANIE 882 457 204 143 46 14 18 
068 BULGARIEN 66 27 26 9 1 2 1 068 BULGARIE 945 522 172 78 22 132 9 10 
Januar- Dezember 1977 Export Jamritr - 06cilmln 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung lWelte 1000 EM!uCE Yaleurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~utsch1andl France J lta1ia I Nederland I Be1g.-Lux. I UK I Ireland J Danmartt Nimexe I EUR9 ~ndj France I llalie I Nederland I llaiQ.-lux. I UK I lleiMMI I Oanmwft 
8440.90 8440.90 
204 MAROKKO 50 17 27 1 4 1 204 MAROC 535 299 112 10 84 9 9 12 
208 ALGERIEN 40 8 17 12 2 
58 
1 208 ALGERIE 757 240 229 161 112 gfi IS ,. 212 TUNESIEN 86 15 10 3 
20 2J 
212 TUNISIE 496 227 152 14 1 5 
220 AEGYPTEN 148 65 34 5 1 220 EGYPTE 1633 B47 205 73 382 104 22 
224 SUDAN 197 4 
1J 
104 1 88 224 SOUDAN 1627 83 38 764 17 763 236 OBERVOLTA 17 3 1 236 HAUTE-VOLT A 136 69 29 
244 TSCHAD 22 5 5 12 244 TCHAD 161 70 28 63 ,. 
24B SENEGAL 33 21 11 1 248 SENEGAL 312 208 64 
8 
39 3 ii 272 ELFENBEINKUESTE 80 24 17 1 37 1 272 COTE-OWOIRE 1233 49B 199 510 4 
276 GHANA 22 10 2 9 1 276 GHANA 416 227 99 66 24 
280 TOGO 36 35 1 2BO TOGO 238 220 3i 18 284 BENIN 5 2 1 2 2B4 BENIN qe 62 i 39 969 8 2BB NIGERIA 201 59 
12 
1 33 108 2B8 NIGERIA 2905 1331 3 597 
302 KAMERUN 1B 3 3 302 CAMEROUN 226 83 62 76 
334 
2 3 
314 GABUN 28 2 3 2 2 21 28 314 GABON 432 37 22 39 322 ZAIRE 60 19 6 2 3 322 ZAIRE 826 480 53 11 58 27 197 
334 AETHIOPIEN 13 6 5 2 334 ETHIOPIE 265 153 
21:i 
94 2 5 11 
346 KENIA 21 10 4 2 4 1 346 KENYA 536 212 9 52 38 13 
362 TANSANIA 20 2 7 6 10 1 352 TANZANIE 276 46 166 20 i 35 2 9 370 MADAGASKAR 24 13 3 
80 
2 
:i 370 MADAGASCAR 393 267 26 90 3 3 390 REP. SUEDAFRIKA 265 69 2 9 10 92 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2266 1011 42 405 200 69 477 3 59 
400 1/EREINIGTE ST AATEN 786 544 3 79 101 54 5 400 ETATS-UNIS 7588 5021 76 766 1239 20 396 70 
404 KANADA 117 22 34 2 58 1 404 CANADA 857 450 4 126 29 3 216 29 
412 MEXIKO 56 22 14 9 11 
:i 412 MEXIOUE 1271 756 20 121 344 17 13 416 GUATEMALA 18 12 1 3 416 GUATEMALA 286 172 2 2 58 15 37 
428 EL SALVADOR 8 8 42B EL SALVADOR 108 104 , , 2 6 436 .COSTA RICA 2 , 
2 
, 
5 436 COSTA RICA 104 78 9 10 10 3i 480 KOLUMBIEN 32 18 6 1 480 COLOMBIE 592 424 49 69 
14 
4 
484 VENEZUELA , 49 41 90 9 6 1 2 484 VENEZUELA 1523 804 5 362 219 81 48 
500 ECUADOR 37 14 1 20 2 500 EOUATEUR 705 196 3 3 20 44B 35 
504 PERU 15 6 
28 :i 
9 504 PEROU 299 210 6 10 9 64 
9 508 BRASILIEN B3 50 1 508 BRESIL 1334 719 22 508 74 2 6 512 CHILE 17 15 2 512 CHILl 324 308 6 8 i 2 524 URUGUAY 5 4 
:i 5 1 524 URUGUAY 107 72 7 10 3 2 52B ARGENTINIEN 25 17 528 ARGENTINE 549 326 9 37 166 11 4 608 SYRIEN 57 , 2 
:i 
39 5 1 608 SYAIE 330 143 1 147 12 j 23 612 IRAK 79 33 40 , 2 
2 
612 IRAK 897 560 20 227 63 20 4 
616 IRAN 301 128 6 37 12 116 616 IRAN 3227 1962 113 193 330 7 580 42 
624 ISRAEL 105 39 4 27 13 , 21 624 ISRAEL 860 468 64 117 91 6 112 2 
632 SAUDI-ARABI EN 18 3 4 2 9 632 ARABIE SAOUDITE 140 33 30 9 10 58 i 636 KUWAIT 19 , 1 16 1 636 KOWEIT 133 4 4 12 106 
660 AFGHANISTAN , 7 , 7 660 AFGHANISTAN 236 234 
si 2 5 i 662 PAKISTAN , 14 7 
:i 
14 4 93 662 PAKISTAN 494 221 1 203 664 INDIEN 54 17 16 14 664 INDE 1091 357 , 68 438 35 190 2 
669 SRI LANKA 8 6 2 669 SRI LANKA 122 104 17 , 
676 BIRMA B B 676 BIRMANIE 184 1B3 i :i 1 5 680 THAILAND 4 4 
8 
680 THAILANDE 111 95 5 , 
700 INDONESIEN 36 16 11 700 INDONESIE 510 273 4 4 129 104 701 MALAYSIA 12 7 , 4 701 MALAYSIA 216 127 , 30 52 i 
706 SINGAPUR 20 3 1 11 5 706 SINGAPOUR 246 123 6 9 76 31 , 
708 PHILIPPINEN 34 20 2 12 708 PHILIPPINES 886 713 3 3 81 84 2 
716 MONGOLEI 12 12 i 716 MONGOLIE 130 130 38 720 CHINA 8 i 1 720 CHINE 100 12 1 17 32 728 SUEDKOREA 7 
150 2 
728 COREE DU SUD 137 137 
8 57 4 906 732 JAPAN 180 17 10 , 732 JAPON 1374 362 10 27 
736 TAIWAN 15 13 
:i 
2 736 T"AI-WAN 336 270 4 7 8 47 
740 HONG KONG 47 26 11 6 1 740 HONG-KONG 969 723 3 40 135 
:i 
57 11 
BOO AUSTRALIEN 337 23 6 2 306 800 AUSTRALIE 1284 346 4 72 48 806 5 
804 NEUSEELAND 42 9 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 352 160 1 3 1 181 6 
1000 WELT 14449 6416 1139 2420 1838 819 2717 108 396 1000 M ONDE 129975 89436 9040 13407 15673 3374 14712 412 4022 
1010 INTRA-EO (EUR·91 8877 2288 899 952 989 463 1018 105 173 1010 INTRA-CE (EUR·91 48468 24068 4480 4883 6838 2306 4832 3113 11149 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 7770 3125 440 1488 848 188 1899 3 221 1011 EXTRA.CE (EUR-91 81618 45377 4681 8744 9734 10119 9780 118 2173 
1020 ~LASSE 1 41B8 1844 145 735 294 67 909 1 193 1020 CLASSE 1 36138 22093 1401 3781 2786 315 4291 9 1462 
1021 EFT A-LAENDER 1457 777 123 189 67 25 112 164 1021 A E L E 12443 B4B1 987 740 389 103 730 6 1013 
1030 KLASSE 2 2731 912 212 472 267 91 759 1 17 1030 CLASSE 2 33278 16947 2130 3356 4939 560 4930 20 396 
1031 AKP-LAENDER 837 220 98 113 107 24 272 3 1031 ACP 10495 4, 20 1024 914 1827 367 2160 2 81 
1040 KLASSE 3 852 370 83 262 86 B 31 , 11 1040 CLASSE 3 12100 6338 1049 1606 2011 194 558 29 316 
8441 NAEHMASCHINEN. EINSCHL. NAEHMASCHINENMOEBEL UNO ·NADELN 8441 MACHINES A COUDRE. YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8441.12 STEPPBTICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT MAX. 16KO OHNE MOTOR 8441.12 MACHINES A COUDRE, UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE. POIDS DE 
ODER MAX. 17KG MIT MOTOR. WERT UEBER 65 RE/STCK TETE MAX. 16KG SANS OU MAX. 17KG AVEC MOTEUR, VALEUR PLUS 
DE 65 UC 
001 FRANKREICH 64B 247 51 5 16 328 1 001 FRANCE 6191 3210 376 73 199 2324 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 281 , 7 27 6 166 65 002 BELGIQUE-LUXBG. 2B93 197 242 7B 18B6 4B8 2 
003 NIEDERLANDE 481 273 4 5 64 135 003 PAYS-BAS 5147 3513 35 62 690 347 4 004 BR DEUTSCHLAND 361 
132 
87 33 9 3 229 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2935 B02 321 125 25 1658 
005 IT ALIEN 357 80 
28 
, 45 
2 
005 ITALIE 3626 1715 789 
319 4 2 
, 21 1 
006 VEA. KOENIGREICH 141 71 3B IS 
1 006 ROYAUME-UNI 1726 1006 356 2B 11 
007 I ALAND 18 , , 5 007 lALANDE 183 1398 7 12 164 008 DAENEMAAK 195 110 4 2 74 4 OOB DANE MARK 2017 36 26 61 496 ni 024 ISLAND 7 2 1 024 ISLANDE 133 42 15 
025 FAEROER 7 
2 
7 025 ILES FEROE 123 
1069 
123 
028 NORWEGEN , 43 95 4 40 2 028 NORVEGE 1433 33 17 294 20 
519 
520 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlis Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 
I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _l Denmark 
8441.12 8441.12 
030 SCHWEDEN 269 142 2 6 5 74 46 030 SUEDE 2668 1539 23 2 66 546 492 032 FINNLAND 133 48 13 7 67 5 032 FINLANDE 1277 577 140 56 93 12 482 69 036 SCHWEIZ 137 81 3 2 1 37 036 SUISSE 1660 1187 41 29 243 8 
038 OESTERREICH 301 165 18 7 11 j 100 038 AUTRICHE 3275 2136 167 91 145 3 730 20 3 040 PORTUGAL 90 5 9 69 4 040 PORTUGAL 691 56 82 1 528 4 
042 SPAN lEN 39 j 12 4 23 042 ESPAGNE 338 2 116 24 5 194 2 046 MALTA 14 1 2 ,. 8 046 MALTE 144 51 12 10 66 5 048 JUGOSLAWIEN 24 2 2 1 18 048 YOUGOSLAVIE 237 28 16 16 31 141 
050 GRIECHENLAND 21 10 10 1 050 GRECE 245 136 96 8 
2 
1 4 
052 TUERKEI 37 36 6 1 052 TUROUIE 552 532 65 1 
17 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 12 
30 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 184 113 
292 10 65 
6 
212 TUNESIEN 44 1 
2:i 
1 212 TUNISIE 376 6 1 2 
216 LIBYEN 23 216 LIBYE 296 295 lli 
1 
248 SENEGAL 12 8 1 j 248 SENEGAL 114 
2 
81 15 ,. j 288 NIGERIA 9 
10 
8 
5 
1 28B NIGERIA 114 103 
62 
5 
330 ANGOLA 15 330 ANGOLA 233 165 6 
2 352 TANSANIA 9 7 2 352 TANZANIE 187 162 
22 
23 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 13 j 4 
555 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 297 224 51 
391!i ,. 400 VEREINIGTE STAATEN 872 159 124 34 400 ETATS-UNIS 7791 2380 1156 334 1 
404 KANADA 626 81 36 12 497 404 CANADA 5542 1230 341 166 1 3803 1 
480 KOLUMBIEN 32 31 1 480 COLOMBIE 395 382 13 
484 VENEZUELA 48 45 3 
14 
484 VENEZUELA 674 625 11 38 ,. 600 ZYPERN 16 1 1 600 CHYPRE 114 6 1 5 101 
616 IRAN 211 39 5 12 155 616 IRAN 2419 699 73 146 1495 6 
624 ISRAEL 51 3 4 j 44 624 ISRAEL 390 35 22 9 18 333 632 SAUDI·ARABIEN 17 11 2 1 
4 
632 ARABIE SAOUDITE 219 173 19 
2 32 636 KUWAIT 24 15 4 1 636 KOWEIT 284 199 38 13 
647 VER. ARAB. EMIRATE 17 15 1 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 220 206 9 5 ,. 
706 SINGAPUR 15 2 12 1 706 SINGAPOUR 144 30 113 
4 77i 732 JAPAN 104 
2 
104 732 JAPON 783 2 
740 HONGKONG 13 
2 i 11 
740 HONG-KONG 115 29 
15 94 
86 
BOO AUSTRALIEN 274 89 176 800 AUSTRALIE 2880 1411 
5 
1380 
804 NEUSE ELAND 4B B 4 36 804 NOUVELLE-ZELANDE 480 137 60 278 
1000 WELT 1312 2012 188 288 214 108 3067 8 78 1000 MONDE 83841 27040 6840 3118 2131 1025 22877 47 1122 
1010 INTAA·EG {EUA-81 2480 850 240 127 186 83 881 2 2 1010 INTAA-CE {EUA-81 24720 11038 2287 1184 21110 817 7187 28 28 
1011 EXTAA·EG IEUR-81 3883 1182 368 182 28 28 2088 4 78 1011 EXTRA-CE {EUA-81 38823 18001 3673 1881 382 208 11880 20 1084 
1020 KLASSE 1 3160 937 236 85 25 5 1803 4 65 1020 CLASSE 1 30561 12739 2225 968 353 63 13367 20 826 
1021 EFTA-LAENDER 1076 53B 46 16 25 4 386 4 57 1021 AELE 11134 6606 446 204 349 16 2822 20 871 
1030 KLASSE 2 692 20B 120 71 1 20 263 9 1030 CLASSE 2 7960 3083 1285 932 18 145 2313 1B4 
1031 AKP-LAENDER 70 19 30 7 
2 
1 12 1 1031 ACP 886 299 346 87 1 34 87 32 
1040 KLASSE 3 29 17 2 6 2 1040 CLASSE 3 399 178 62 85 10 84 
8441.13 8TEPP8TICHNAEHMASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR 8441.13 MACHINES A COUORE. UNIQUEMENT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE 
ODER MAX. 17KG MIT MOTOR, NICHT ENTHALTEN IN 8441.12 TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR. NON SOUS 8441.12 
001 FRANKREICH 403 51 6 328 2 21 1 001 FRANCE 2106 364 1807 11 115 9 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 97 15 27 49 
96 4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 612 104 22 126 360 
449 15 3 003 NIEDERLANDE 218 100 18 003 PAYS-BAS 1325 776 
12 
82 
004 BR DEUTSCHLAND 392 
28 
2 361 4 25 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1944 
266 
1836 17 79 
8 005 IT ALIEN 67 11 
15i 
27 1 005 ITALIE 573 162 78i 137 9 24:i 2 006 VER. KOENIGREICH 231 1 2 1 69 1 006 ROYAUME-UNI 1071 7 22 1 
028 NORWEGEN 10 7 2 1 028 NORVEGE 122 81 34 7 
032 FINNLAND 34 3 29 2 
6 
032 FINLANDE 191 20 155 12 4 
036 SCHWEIZ 16 1 8 1 036 SUISSE 139 6 1 89 7 38 
038 OESTERREICH 28 10 16 
6 
2 
5 
038 AUTRICHE 122 43 
:i 
70 
30 
9 3i 9 040 PORTUGAL 26 3 11 1 040 PORTUGAL 165 14 72 i 050 GRIECHENLAND 35 1 ,. 33 050 GRECE 292 5 5 275 
052 TUERKEI 11 10 
14 2 
1 052 TUROUIE 212 189 
6:i 38 
23 
212 TUNESIEN 21 1 4 212 TUNISIE 145 4 40 
5 400 VEREINIGTE ST AA TEN 423 422 1 400 ETATS-UNIS 2329 1 2323 
404 KANADA 129 128 1 404 CANADA 507 6 503 4 618 IRAN 37 
2 
1 35 1 616 IRAN 375 1 347 21 
824 ISRAEL 11 9 624 ISRAEL 161 9 2 149 1 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 300 1 9 290 
1000 WELT 23&0 243 &2 1701 8& 188 8 77 10 1000 MON DE 14002 2002 47& 8871 &88 873 37 281 13 
1010 INTAA·EG IEUA-81 1424 202 26 894 82 144 I 70 1 1010 INTRA·CE {EUA-81 7713 1&78 218 44&8 &28 1112 32 248 2 
1011 EXTAA·EG {EUA-81 928 41 27 807 13 22 1 8 • 1011 EXTAA-CE IEUA-91 8288 424 2&8 &213 10 218 I 41 11 1020 KLASSE 1 766 38 2 693 10 9 1 7 8 1020 CLASSE 1 4662 374 20 4032 53 81 5 47 50 
1021 EFTA-LAENDER 128 25 
26 
72 9 9 5 8 1021 A E L E 809 170 4 450 50 50 37 48 
1030 KLASSE 2 153 5 105 3 13 1 1030 CLASSE 2 1454 45 237 1021 4 135 2 10 
1031 AKP-LAENDER 39 1 6 24 8 1031 ACP 324 8 123 117 1 70 5 
1040 KLASSE 3 11 1 9 1 1040 CLASSE 3 170 5 159 2 4 
8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UND ·KOEPFE ALB STEPPSTICHNAEHMASCHINEN 8441.14 MACHINES A COUDRE ET TETE&. AUTRE& QUE UNIOUEMENT POINT DE 
KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 16KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 
001 FRANKREICH 2017 1333 504 20 21 136 3 001 FRANCE 32734 25558 
429 
4695 750 418 1244 
2 
89 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 421 157 47 94 106 
105 
16 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 6018 3434 517 1473 
769 
159 4 
003 NIEDERLANDE 486 207 1 160 9 4 003 PAYS-BAS 5628 3923 19 785 
999 
76 
ui 
56 
004 BR DEUTSCHLAND 855 30 584 46 76 103 1 15 004 R.F. D' ALLEMAGNE 7493 
26015 
307 4111 630 1308 112 
005 IT ALIEN 1759 1472 43 
390 
45 8 184 7 005 ITALIE 29846 521 
3190 
837 284 2149 
220 
40 
006 VER. KOENIGREICH 782 332 12 12 4 30 2 006 ROYAUME-UNI 10331 6432 150 152 188 
1514 
19 
007 I ALAND 161 17 1 1 142 007 lALANDE 1856 326 7 
45:i 
4 5 
008 DAENEMARK 143 as 1 42 1 4 7 008 DANEMARK 2350 1723 9 21 84 78 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung j Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Villeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8441.14 8441.14 
024 ISLAND 11 10 
:i 1 024 ISLANbE 128 101 20 7 028 NDRWEGEN 112 80 25 4 1 028 NDRVEGE 2118 1681 4 32:i 12 32 44 22 
030 SCHWEDEN 229 144 77 1 5 2 030 SUEDE 3337 2736 482 3 17 70 29 
032 FINNLAND 185 110 
:i 63 1 1 9 1 032 FINLANDE 2634 204~ 1 441 21 19 90 13 036 SCHWEIZ 217 177 24 2 3 9 036 SUISSE 3763 317(1 21 333 33 76 125 :i 3 
038 OESTERREICH 424 275 1 131 2 4 10 1 038 AU TRICHE 5678 4573 7 923 43 30 93 9 
040 PORTUGAL 178 85 12 39 3 8 30 1 040 PORTUGAL 2723 1334 130 705 62 153 312 27 
042 SPAN lEN 420 208 6 130 9 14 50 3 042 ESPAGNE 8291 4381 79 2744 344 236 467 40 
046 MALTA 53 26 17 1 
5 
9 046 MALTE 625 332 108 17 2 60 6 
048 JUGOSLAWIEN 551 306 1 232 7 048 YOUGOSLAVIE 8475 5835 :i 2397 2 163 76 
050 GRIECHENLAND 415 207 4 152 12 2 38 050 GRECE 4901 2707 65 1470 151 63 445 
052 TUERKEI 213 103 50 3 1 56 052 TUAOUIE l695 1564 6 726 5 48 366 
056 SOWJETUNION 358 190 1 159 1 7 056 UNION SOVIETIQUE 7223 5041 8 2000 56 118 
058 DEUTSCHE OEM REP. 10 
136 10 
10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 257 242 1 14 
060 POLEN 181 13 11 11 060 POLOGNE 3153 2376 86 211 413 6 61 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 125 93 23 9 
:i 062 TCHECOSLOVAQUIE 2994 2310 16 459 11 98 064 UNGAAN 121 89 28 1 1 064 HONGAIE 2295 1693 2 458 :i 28 58 54 
066 AUMAENIEN 64 30 33 1 066 RO~iv1ANJE 1 119 700 8 387 24 
068 BULGARIEN 12 7 5 068 8ULGARIE 247 140 90 17 
202 KANARISCHE INSELN 8 4 4 
:i :i 
202 ILES CANAr.1~S 115 65 11 36 1 :i 
204 MAROKKO 123 75 32 10 I LU4 MARnr 1467 921 359 105 17 27 38 208 ALGERIEN 35 18 16 1 
10 208 ALGEnic 667 344 286 16 21 212 TUNESIEN 231 120 56 22 19 4 212 TUN ISlE 2542 1403 473 275 232 123 34 :i 216 LIBYEN 35 4 
:i 23 8 216 LIBYE 312 79 181 5 7 40 220 AEGYPTEN 1 12 22 35 52 220 EGYPTE 1299 483 39 476 2 2 297 272 ELFENBEINKUESTE 10 4 2 2 2 272 COTE·DWOIAE 159 65 22 33 4 24 11 276 GHANA 57 3 2 52 21a GHANA 163 32 1 38 92 288 NIGERIA 145 ,, 2 13 
' 
118 28B NIGERIA 1284 253 14 100 65 852 330 ANGOLA 13 12 1 330 ANGOLA 191 179 12 346 KENIA 13 7 1 5 346 KENYA 160 83 34 43 352 TANSANIA 24 23 , 352 TANZANIE 254 243 3 1 5 2 366 MOSAMBIK 13 7 6 366 MOZAMBIQUE 266 148 2 116 370 MADAGASKAR 10 5 3 2 370 MADAGASCAR 117 59 43 15 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 136 aa 1 22 1 :i 21 390 REP.AFAIOUE DU SUD 2035 1184 7 531 18 99 193 :i 400 VEREINIGTE STAA TEN 1895 643 2 1029 6 1 213 1 400 ETATS-UNIS 22647 1 1461 22 8917 22 12 2200 11 404 KANADA 401 76 1 283 41 404 CANADA 3350 1213 7 1615 3 511 1 412 MEXIKO 160 57 71 31 1 412 MEXIQUE 2085 981 790 303 11 416 GUATEMALA 19 16 3 416 GUATEMALA 177 137 6 34 436 COSTA RICA 17 16 1 436 COSTA RICA 205 185 10 10 122 444 PANAMAKANAL-ZONE 16 Hl 444 CANAL PANAMA 125 3 448 KUSA 7 7 448 CUBA 106 97 9 159 :i 480 KOLUM81EN 140 117 3~ 14 480 COLOMBIE 1919 1634 :i 120 484 VENEZUELA 98 50 12 1 484 VENEZUELA 1624 1005 4 516 :i 86 10 500 ECUADOR 120 63 39 16 500 EOUATEUR 1021 523 415 83 504 PERU 22 12 10 504 PERDU 299 168 4 120 4 3 508 BRASILIEN 156 120 12 :i 22 508 BRESIL 2984 2374 6 228 95 281 512 CHILE 32 19 5 8 512 CHILl 516 404 71 41 516 BOLlVIEN 13 8 2 3 516 BOLIVIE 142 109 24 9 i 524 URUGUAY 53 32 11 4 524 URUGUAY 853 577 1 158 1 109 528 ARGENTINIEN 49 21 15 1 11 1 528 ARGENTINE 1061 580 335 21 112 13 600 ZYPERN 85 1B :i 7 58 600 CHYPRE 747 372 8 114 5 246 2 604 LIBANON 38 6 20 1 11 604 LIBAN 332 75 8 197 :i 15 35 608 SYRIEN 60 39 1 13 2 5 608 SYAIE 812 399 204 142 43 20 4 612 IRAK 39 20 17 1 1 612 IRAK 663 360 1 269 21 5 :i 7 616 IRAN 328 165 1 124 2 35 1 616 IRAN 4665 3174 29 1086 1 66 288 18 624 ISRAEL 81 44 1 13 1 1 21 624 ISRAEL 1373 839 15 273 19 46 181 628 JORDANIEN 12 9 2 1 628 JORDANIE 207 148 4 40 4 11 632 SAUDI-ARABI EN 29 19 :i 1 7 632 ARABIE SAOUDITE •268 189 12 14 2 2 49 636 KUWAIT 15 12 3 636 KOWEIT 193 160 1 32 ,. 662 PAKISTAN 30 22 7 1 662 PAKISTAN 413 307 :i :i 1 98 664 INDIEN 107 90 5 12 664 IN DE 1734 1526 90 116 2 669 SRI LANKA 39 10 2!i 669 SRI LANKA 560 169 2 389 680 THAILAND 16 8 1 i 680 THAI LANDE 194 119 12 63 :i 700 INDONESIEN 7 1 5 1 700 INDONESIE 1 17 10 93 12 701 MALAYSIA 18 11 7 701 MALAYSIA 245 130 15 96 4 706 SINGAPUR 77 49 7 6 13 :i 706 SINGAPOUR 978 644 eli 93 132 20 708 PHIUPPJNEN 31 9 1 2 19 708 PHILIPPINES 333 153 2 25 153 728 SUEDKOREA 86 83 3 728 COREE DU SUD 1171 1133 36 2 732 JAPAN 317 189 100 2 2 23 1 732 JAPON 6541 4412 3 1601 51 89 370 15 736 TAIWAN 27 14 8 4 1 736 TAl-WAN 542 352 125 58 7 740 HONGKONG 180 76 44 4 56 740 HONG·KONG 2635 1388 757 3:i 457 BOO AUSTRALIEN 159 69 64 1 25 800 AUSTRALIE 2547 1519 1 715 38 274 804 NEUSEELAND 32 24 3 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 608 486 7 57 3 55 
1000 WELT 18833 8575 343 5105 308 295 1889 31 87 1000 M 0 N DE 238480 155978 4005 49321 5780 4195 17881 265 1107 1010 INTRA-EG IEUR-91 8823 3808 134 1772 230 221 597 31 32 1010 INTRA-CE (EUR-91 98258 87413 1442 13751 4235 2339 8628 248 300 1011 EXTRA-EG IEUR-91 10011 4988 209 3333 79 75 1282 55 1011 EXTRA-CE (EUR-91 142225 88584 2683 36670 1528 1867 11332 8 807 1020 KLASSE 1 5944 2816 29 2441 41 4 7 556 14 1020 CLASSE 1 83056 50730 370 24090 785 1084 5769 3 225 1021 EFTA-LAENDER 1354 880 15 359 8 18 67 7 1021 A E L E 20387 15646 163 3208 174 329 756 2 109 1030 KLASSE 2 3182 1600 168 615 27 26 707 39 1030 CLASSE 2 41803 25461 2053 7595 323 630 5224 3 514 1031 AKP-LAENDER 346 73 25 35 1 3 208 1 1031 ACP 3077 1089 267 357 8 110 1235 11 1040 KLASSE 3 884 552 12 274 12 3 29 2 1040 CLASSE 3 17354 12372 140 3874 417 143 340 68 
521 
522 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dkembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurt 
Destination I loeutschlandl France 1 I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark 
Destination I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Denmark 
8441.15 ERSATZ· UNO EINZELTEILE VON NAEHMASCHINEN 8441.15 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE 
001 FRANKREICH 725 93 6 
603 7 22 001 FRANCE 9976 5274 3998 239 453 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 10 14 38 
3 002 BELGIQUE-LUXBG 1002 796 89 61 40 16 
003 NIEDERLANDE 59 13 3 2 3 6 003 PAYS-BAS 1645 988 12 161 424 54 6 004 BR DEUTSCHLAND 115 7 56 6 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2350 199 1112 200 662 :i 175 
005 IT ALIEN 490 467 3 1 19 005 ITALIE 4415 3733 107 109 464 2 
006 VER. KOENIGREICH 262 218 6 30 3 3 2 006 ROYAUME-UNI 4404 3437 79 646 107 3l 104 
007 I ALAND 91 2 1 88 007 lALANDE 581 109 7 459 6 
008 DAENEMARK 10 4 2 1 3 008 DANEMARK 365 282 :i 43 2l 17 
028 NORWEGEN 10 5 3 1 1 028 NORVEGE 264 202 2 11 6 14 29 
030 SCHWEDEN 15 11 1 1 2 030 SUEDE 906 828 1 25 9 24 19 
032 FINNLAND 11 4 1 6 032 FIN LANDE 355 279 33 5 34 4 
036 SCHWEIZ 52 27 1 22 2 036 SUISSE 1415 801 11 476 19 99 9 
038 OESTERREICH 59 43 10 6 038 AUTRICHE 1265 1100 3 98 4 55 5 
040 PORTUGAL 14 5 1 8 040 PORTUGAL 615 361 19 116 15 104 
042 SPANIEN 124 6 1 112 1 3 1 042 ESPAGNE 1748 646 17 948 80 37 20 
046 MALTA 14 1 7 6 046 MALTE 182 60 27 41 32 22 
048 JUGOSLAWIEN 37 13 20 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2587 1988 499 70 21 9 
050 GRIECHENLAND 112 5 1 99 1 5 1 050 GRECE 616 277 8 220 36 73 2 
052 TUERKEI 6 3 1 2 052 TURQUIE 432 278 1 14 92 47 
056 SDWJETUNJON 16 11 4 1 056 UNION SOVIETIOUE 2555 2002 2 543 8 
060 POLEN 548 4 1 2 541 060 POLOGNE 3586 1045 37 172 21 2311 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 790 550 11 168 18 38 6 
064 UNGARN 9 6 3 064 HONGRIE 911 632 19 224 6 30 
066 RUMAENIEN 3 1 1 1 066 ROUMANIE 405 225 66 99 15 
068 8ULGAAIEN 1 1 068 BULGARIE 232 230 1 1 
204 MAROKKO 11 1 5 5 204 MAROC 151 63 35 37 16 
208 ALGERIEN 4 2 1 1 6 208 ALGERIE 571 341 96 123 11 212 TUNESIEN 73 4 15 48 5 212 TUNISIE 664 217 187 160 98 :i 220 AEGYPTEN 16 2 1 8 220 EGYPTE 242 165 17 24 31 6 
288 NIGERIA 34 1 9 24 288 NIGERIA 309 59 1 58 -j 184 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 4 14 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 569 371 3 105 69 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 316 148 2 n 8 130 1 400 ETATS-UNIS 13710 7649 57 1712 64 4199 29 
404 KANADA 683 8 1 674 404 CANADA 4648 467 5 71 2 4094 9 
412 MEXIKO 9 1 8 412 MEXIOUE 296 156 1 121 14 4 
448 KUBA 1 1 448 CUBA 217 197 1 5 14 
480 KOLUMBIEN 1 1 480 COLOMBIE 143 123 2 15 3 
484 VENEZUELA 8 7 1 484 VENEZUELA 486 420 2 53 8 3 
504 PERU 2 1 1 504 PEROU 121 86 1 34 
508 BRASILIEN 309 309 i 
508 BRESIL 2659 2579 4 36 26 1:i 3 
512 CHILE 2 512 CHILl 100 63 2 30 6 
528 ARGENTINIEN 5 1 
:i 
4 528 ARGENTINE 139 88 16 36 
612 IAAK 4 1 :i 612 IAAK 235 96 1 126 12 616 IRAN 14 5 1 5 1 616 IRAN 666 347 8 109 105 eli 48 
624 ISRAEL 4 1 1 1 1 624 ISRAEL 254 146 8 70 15 15 
664 INDIEN 3 ~ 1 664 INOE 218 193 5 20 
706 SINGAPVR 2 1 1 706 SINGAPOUR 115 98 17 
732 JAPAN 16 9 1 ~ 4 732 JAPON 902 683 1B 93 11 98 
,. 
740 HONGKONG 17 3 8 6 740 HONG-KONG 438 230 2 
119 89 
800 AUSTRALIEN 15 4 1 10 eoo AUSTRALIE 492 327 73 20 70 
1000 WELT 4t74 1478 76 1241 I: 1878 I 18 1000 r:..f,%.U!EUR-BI 74206 42373 1307 13318 2081 14441 40 BM 1010 lNTRA-EG (EUR-8) 1788 J08 28 707 1~~~ 8 1m 24737 14820 .... 1028 1100 2148 32 320 1011 E)(TII.A-EG IEliR-81 2781 870 11 5:U 23 n ~mst~E IEUR-81 49487 277&3 811 7210 887 122M 8 :ns 
1020 KLASSE I 1600 292 6 323 15 868 6 1020 30843 16393 146 4557 661 9033 163 
1021 EFT A-LAENQER 158 94 1 36 2 22 3 1021 AELE 4834 3581 36 761 58 330 68 
1030 KLASSE 2 699 .3~Q 44 193 8 100 5 1030 CLASSE 2 9876 6452 534 1507 376 888 8 110 
1031 AKP-LAENDEA 111 4 19 32 , o5 1031 ACP 1152 398 136 176 64 370 8 
1040 KLASSE 3 592 28 1 18 1 544 1040 CLAssE 3 874B 4909 137 1225 61 2376 40 
8441.17 MOEBEL UNO MOEBEL'I'Ejl. FUER NAEHMASCHINEN 1!44!.11 I\41U8LES POUR MACHINES A COUDRE ET lEURS PARTIES 
001 FRANKAEICH 461 270 101 86 3 
' 
001 F~ANCE 848 504 
6l 
162 168 9 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 149 96 16 17 18 OQ~ iii'LGIOCE-~t.:7.o•:· .491 347 31 51 1 
003 NIEDEALANOE 257 211 B 28 9 1 Uvo PAYs-BAS 489 393 30 44 Hi 6 
004 SA DEUTSCHLAND 294 232 48 1:i 2 004 R.F. D'ALLEMACNI= 619 60 
502 73 36 5 :i , 
006 VER. KOENIGREICH 646 24 439 23 159 1 006 h\;';',1\IIME-UNI '244 805 46 333 
007 I ALAND 37 1 4 3i 007 lA LA NO~ 131 2 4i 17 112 032 fiNN LAND ~7 8 15 4 032 FINLANDE 11!3 386 2 3 036 SCHWEIZ 129 1 ~6 1 :i 036 SUISSE 306 1 6 
038 OESTERREICH 215 200 5 10 038 AUTRICHE 4j1 390 1~ 11 i 
046 MALTA 55 9 46 046 MALTE ~0~ 26 86 048 JUGOSLAWIEN 52 19 33 048 YOUGOSLAVIt 131 22 1o I 050 GRIECHENLAND 149 7 11 131 050 GRECE ?74 55 197 
056 SOWJETUNION 31 31 056 UNION SOVIETIOUE 1aa 189 116 5 :i 400 VEREINIGTE STAMEN 44 20 2:i 1 400 ETATS-UNIS m 52 608 SYRIEN 62 10 52 608 SYRIE 24 91 3 616 IRAN 214 37 176 1 616 IRAN 493 162 ~27 1 :i 800 AUSTRALIEN 86 79 6 800 AUSTRALIE 222 209 11 
1000 WELT 33114 1324 781 838 285 18 47 1 8 1000 MONO~ 7782 3113 1811 1841 m q ,,, 3 11 1010 INTRA-EG (EUR-9) 1907 101 ... 211 ~7, 14 32 1 2 1010 INTRA·CE IEUR-9) Sill .. 142: 
'if J72 '•! i • 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1479 883 87 7H 3 15 7 1011 EXTAA-CE (EUA-111 se1• til ID 1 )4 ta aa 1020 KLASSE 1 850 526 65 244 5 4 6 1020 CLASSE 1 21 4 1m ~6 434 16 21 
1021 EFT A~LAENDER 412 356 31 13 :j 4 5 1021 A E L E 953 89 18 12 1i 
6 17 
1030 KlASSE 2 573 82 2 472 3 2 11 1 1030 CLASSE ? 13~0 405 24 839 7 ~1 2 
1031 AKP·t AENDER 112 8 1 98 1 .4 1031 ACP 231 ~9 10 1~5 11 26 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dltcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlts Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France r ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8441.17 8441.17 
1040 KLASSE 3 56 56 1040 CLASSE 3 360 360 
8441.30 NAEHMASCHINENNADELN 8441.30 AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
001 FRANKAEICH 61 25 36 001 FRANCE 2418 2206 1 196 15 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 76 23 3 49 1 002 SELGIOUE-LUXSG. 2060 1629 10 403 18 
003 NIEDERLANDE 78 78 7i 003 PAYS-BAS 2261 2256 2s5e 5 004 BR DEUTSCHLAND 7B 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2962 
4165 
i 30 67 
005 IT ALIEN 39 37 2 005 ITALIE 4296 105 26 
006 VER. KOENIGREICH 35 15 20 006 ROYAUME-UNI 2452 2311 1 140 
008 DAENEMARK 14 8 5 1 008 DANEMARK 435 401 13 21 
028 NORWEGEN 3 3 
2 
028 NOAVEGE 225 210 
1i 
15 
030 SCHWEDEN 10 7 1 030 SUEDE 645 595 32 1 
032 FINN LAND 8 5 2 1 032 FIN LANDE 334 295 16 23 
036 SCHWEIZ 7 6 1 036 SUISSE 583 678 4 1 
038 OESTERREICH 12 8 4 038 AUTAICHE 620 611 6 :i 
040 PORTUGAL 3 2 1 040 PORTUGAL 393 295 98 
042 SPANIEN 11 11 042 ESPAGNE 1431 1425 1 
2 
5 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 048 YOUGOSLAVIE 1302 1297 3 
050 GRIECHENLAND 3 3 050 GRECE 396 394 2 
052 TUERKEI 1 1 052 TUROUIE 165 154 11 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 240 232 8 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 157 119 38 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 257 257 
068 BULGARIEN 1 1 068 BULGARIE 130 130 
10 212 TUNESIEN 
4 :i 
212 TUN ISlE 115 104 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 486 431 65 
400 VEREINIGTE STAATEN 146 128 18 400 ETATS-UNIS 11627 9211 i 2409 
404 KANADA 7 5 2 404 CANADA 597 446 1 150 
412 MEXIKO 7 7 412 MEXIQUE 608 528 2 78 
480 KOLUMBIEN 1 1 480 COLOMBIE 118 94 24 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 193 171 1 21 
508 BRASILIEN 3 3 508 BRESIL 677 592 4 81 
524 URUGUAY 1 1 524 URUGUAY 139 139 
528 ARGENTINIEN 2 2 528 ARGENTINE 310 310 
2 616 IRAN 1 1 616 IRAN 172 165 5 
624 ISRAEL 2 2 824 ISRAEL 194 192 2 
708 SINGAPUR 1 1 706 SINGAPOUR 147 118 31 
708 PHILIPPINEN 2 1 1 708 PHILIPPINES 150 92 58 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 830 802 28 
740 HONGKONG 4 4 740 HONG-KONG 813 590 
:i 
23 
800 AUSTRALIEN 8 4 1 1 BOO AUSTAALIE 602 519 BO 
B04 NEUSEELAND 1 1 
40 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 238 210 
1442 
28 
977 VEATRAULICH 40 977 SECRET 1442 
1000 WELT 895 422 4 1 238 30 1000 MONDE 441120 35828 78 99 5200 3818 3 
1010 INTRA-EG IEUR-91 382 187 3 ,. 189 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 18931 13012 18 31 3716 166 2 1011 EXTRA-EG (EUR-91 273 235 9 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28447 22816 58 88 42 3482 
1020 KLASSE 1 235 201 1 9 24 1020 CLASSE 1 20533 17524 1 18 42 2946 2 
1021 EFTA-LAENDER 43 31 9 3 1021 A E L E 2819 2598 4 42 174 1 
1030 KLASSE 2 32 29 3 1030 CLASSE 2 4991 4422 54 39 478 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 305 244 14 10 37 
1040 KLASSE 3 5 5 1040 CLASSE 3 923 888 4 11 40 
8442 MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEL- 8442 ~.ta'it~b':-f.ri~g::s5~1~~~~~N~J::.A~~~~E~EJ: ~~-~=.~~1r..::su:,POUR LEN ODER LEDER OOER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN COUDRE 
8442.01 MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, 8442.01 MACHINES POUR PREPAhATION ET TRAVAIL DES CUIRS. PEAUX OU 
FELLEN ODER LEDER PELLETERIES 
001 FRANKREICH 491 137 302 3 48 1 001 FRANCE 2401 892 1271 
40 
6 226 6 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 107 40 
18 
39 24 
18 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 297 140 1 98 1B 
003 NIEDERLANDE 212 97 76 
26 
:i 003 PAYS-BAS 73B 348 128 239 
296 
21 
116 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 586 38 330 176 18 004 R.F. D' ALLEMAGNE 2004 273 1227 92 1 
005 IT ALIEN 359 124 173 52 10 005 ITALIE 1841 372 1342 92 2 29 4 
006 YEA. KOENIGREICH 398 36 101 23:i 18 1 9 006 ROYAUME-UNI 2043 281 804 851 69 6 
16i 
32 
007 I ALAND 77 25 50 2 007 lALANDE 321 1 147 96 
6 
028 NORWEGEN 45 11 
20 
8 23 3 028 NOAVEGE 172 43 
179 
16 15 2 
030 SCHWEDEN 89 17 25 9 16 2 030 SUEDE 503 93 94 40 83 14 
032 FINNLAND 94 19 3 44 28 032 FINLANDE 285 76 25 82 102 
038 SCHWEIZ 53 24 2 23 4 036 SUISSE 320 184 19 103 14 
038 OESTERREICH 178 96 3 87 7 4 1 038 AUTAICHE 632 338 23 230 6 31 4 
040 PORTUGAL 187 8 54 115 10 040 PORTUGAL 908 52 423 401 32 
042 SPANIEN 282 55 41 179 7 042 ESPAGNE 1288 423 265 541 4 36 
048 JUGOSLAWIEN 439 107 12 292 
19 
28 048 YOUGOSLAVIE 1778 889 96 737 
s:i 
64 
050 GRIECHENLAND 312 114 29 131 19 050 GRECE 1478 718 212 427 38 
052 TUERKEI 282 116 11 82 73 052 TUAOUIE 1233 835 98 194 ~06 
056 SOWJETUNION 613 15 34 584 056 UNION SOVIETIOUE 2438 126 376 1936 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 33 
25 
3 29 
5 
1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 136 
244 
3B 88 
14 
10 
060 POLEN 241 7 204 060 POLOGNE 1586 62 1266 
1e6 062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 6 18 062 TCHECOSLOVAQUIE 281 90 
35 
4 2 
064 UNGARN 176 36 5 124 11 064 HONG AIE 903 267 555 48 
066 RUMAENIEN 94 
8 
3 82 9 066 ROUMANIE 601 2 32 447 120 
068 BULGARIEN 45 2 35 068 BULGARIE 265 59 
1oi 
2'1 179 
204 MAROKKO 70 6 21 4 39 204 MAROC 246 43 21 75 
523 
524 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werta 1000 ERE/UCE Voleurs 
Destination Destination 
Nimexe I EIJR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK T Ireland T Danmark Nimexe J EUR 9 joeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Danmark 
--
8442.01 8442.01 
208 ALGERIEN 24 6 
50 
14 4 208 ALGERIE 145 47 1 68 29 
212 TUNESIEN 119 39 30 i 36 212 TUNISIE 430 208 143 79 24 288 NIGERIA 238 21 2 172 288 NIGERIA 834 124 6 588 9:i 
302 KAMER UN 13 13 
:i 3l 302 
CAMEROUN 131 131 
328 BURUNDI 33 328 BURUNDI 188 12 176 
342 SOMALIA 22 22 
8 
342 SO MALlE 127 
6 
127 
346 KENIA 78 1 11 47 11 4 346 
KENYA 301 97 170 11 
29 
17 
360 UGANDA 222 9 i 209 350 
OUGANDA 1171 76 
9:i 
1066 
352 TANSANIA 40 
22 :i 
33 352 TANZANIE 189 1 
140 
96 
390 REP. SUEDAFRIKA 132 42 41 1 23 390 REP.AFRIOUE DU SUD 398 142 21 27 5 63 
400 VERE/NIGTE STAATEN 232 71 36 119 6 400 ETATS-UNIS 1317 298 369 634 i 26 404 KANADA 40 3 18 
:i 19 404 CANADA 
142 34 57 
1i 
50 
412 MEXIKO 96 34 11 38 11 412 MEXIQUE 420 141 104 132 26 
432 NICARAGUA 30 18 12 
28 1:i 
432 NICARAGUA 161 95 63 2i 3 480 KOLUMBIEN 138 41 Hi 57 480 COLOMBIE 344 203 20:i 87 1 26 6 484 VENEZUELA 122 10 88 5 1 484 VENEZUELA 614 36 368 12 
488 GUAYANA 62 1 61 488 GUYANA 189 8 181 
600 ECUADOR 42 24 1i 1 8 :i 500 EQUATEUR 174 121 42 1 i ali 508 BRASILIEN 388 74 41 263 508 BRESIL 1520 344 301 775 14 
524 URUGUAY 105 44 9 40 2 10 524 URUGUAY 718 346 73 216 26 57 
:i 528 ARGENTINIEN 198 48 18 101 31 528 ARGENTINE 1169 369 163 470 162 3 
608 SYRIEN 167 18 14 122 3 
:i 608 SYRIE 767 100 84 566 18 612 IRAK 51 36 7 6 
15 
612 /RAK 242 100 86 47 9 
616 IRAN 703 147 133 284 124 616 IRAN 3469 815 948 1078 7fi 649 
624 ISRAEL 86 9 2 45 18 12 624 ISRAEL 348 48 21 188 18 1 72 
662 PAKISTAN 66 2 13 32 8 5 
19 662 PAKISTAN 339 19 90 134 
60 
96 
664 INDIEN 564 234 84 112 121 664 IN DE 3340 1392 786 523 1i 663 
672 NEPAL 30 30 i 5 672 
NEPAL 103 103 
215 9 700 INDONESIEN 64 31 21 
4 
700 INDONESIE 309 64 21 
708 PH/LIPP/NEN 16 12 
14 
708 PHILIPPINES 101 78 
80 
2:i 
720 CHINA 31 13 4 
94 
720 CHINE 245 130 36 
338 728 SUEDKOREA 186 72 
26 
9 11 728 COREE DU SUD 997 532 56 72 
732 JAPAN 453 78 339 10 732 JAPON 1870 367 220 1236 47 
736 TAIWAN 38 
15 
8 4 26 736 T"AI-WAN 205 
59 
36 30 139 
740 HONGKONG 46 
4 
3 28 740 HONG-KONG 133 1 9 64 
800 AUSTRALIEN 57 10 27 16 800 AUSTRALIE 263 80 4 137 32 
804 NEUSEELAND 158 8 14 62 74 804 NOUVELLE.ZELANDE 587 65 126 266 141 
1000 WELT 10846 2348 1128 6289 868 82 1346 10 11 1000 MONDE 49896 13204 8828 18848 1187 614 6310 31 II 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2237 438 331 1008 276 38 137 8 6 1010 INTRA.CE (EUR-8) 8700 2067 2183 3838 612 127 Ill 32 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8808 1910 794 4283 381 44 1208 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 40186 11147 1288 18112 1486 387 4714 3 41 
1020 KLASSE 1 3044 758 257 1578 130 1 317 3 1020 CLASSE 1 13182 4454 2070 5288 367 10 973 20 
1021 EFTA-LAENDER 645 174 82 282 70 
39 
34 3 1021 A E L E 2798 785 669 906 257 
342 
161 20 
1030 KLASSE 2 4305 1050 486 1666 178 885 1 1030 CLASSE 2 20552 5776 3653 6418 588 3766 :i 8 
1031 AKP-LAENDER 772 49 43 270 25 4 381 1031 ACP 3399 238 323 1039 127 29 1643 
1040 KLASSE 3 1259 103 51 1021 73 4 6 1 1040 CLASSE 3 6462 918 642 4407 530 35 17 13 
8442.10 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS 8442.10 MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN 
HAEUTEN. FELLEN ODER LEDER CUIR. PEAU OU PELLETERIES 
001 FRANKREICH 1021 374 
:i 
358 19 29 240 1 001 FRANCE 6642 3196 2186 233 110 904 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 138 23 22 75 
45 
15 002 BELGIOUE·LUXBG. 831 180 50 107 458 35 1 
003 NIEDERLANDE 270 139 2 41 
7:i 
42 1 003 PAYS-BAS 1808 1231 33 121 
496 
105 309 9 
004 BR DEUTSCHLAND 612 
s8 
245 167 40 74 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3918 
1065 
1132 1182 274 811 24 
005 IT ALIEN 51576 51292 
100 
7 5 184 
8 
006 ITALIE 2141 168 
419 
40 43 832 
3i 
3 
006 VER. KOENIGREICH 185 61 9 4 3 9i 006 AOYAUME-UNI 1209 671 120 34 33 616 
1 
007 /ALAND 99 1 i 1 
007 lALANDE 640 13 6 6 1 
008 DAENEMARK 50 16 1 14 12 008 DANEMARK 346 138 3 116 44 46 12 028 NORWEGEN 95 22 1 1 70 1 028 NORVEGE 617 207 4 12 16 366 
030 SCHWEDEN 134 54 
:i 
20 10 49 1 030 SUEDE 1221 683 74 109 4 341 10 
032 FINN LAND 185 30 14 
:i 
1 134 3 032 FIN LANDE 986 343 14 67 9 534 19 
036 SCHWEIZ 80 59 14 1 3 036 SUISSE 751 609 2 83 16 3 38 
038 OESTERREICH 258 202 4 29 6 1 16 038 AUTAICHE 2481 2073 26 173 56 11 142 4 040 PORTUGAL 179 21 20 110 8 4 20 :i 040 PORTUGAL 1044 194 120 619 37 e:i 70 042 SPAN/EN 354 71 8 224 44 042 ESPAGNE 2500 660 76 1366 3 324 18 
046 MALTA 19 13 
:i 
6 046 MALTE 160 127 33 i 048 JUGOSLAWIEN 145 114 27 1 
:i 048 YOUGOSLAVIE 1711 1416 50 238 050 GRIECHENLANO 471 34 1 434 
:i 050 GRECE 
2287 328 9 1937 2 11 i 062 TUERKEI 161 16 3 88 10 41 052 TUAOUIE 706 105 31 321 2 7 239 
056 SOWJETUNION 191 60 113 18 056 UNION SOV/ETIOUE 1839 695 1149 96 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 11 1 i 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 145 726 4 
141 
060 POLEN 254 40 166 41 060 POLOGNE 2901 1563 61 661 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 13 
:i 20 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 355 321 
266 
34 
064 UNGAAN 73 50 1 064 HONGRIE 1234 950 20 1 8 
066 RUMAENIEN 33 23 1 2 7 066 ROUMANIE 644 527 2 22 93 
068 BULGAAIEN 4 4 
30 3:i 
068 BULGARIE 110 107 3 4 204 MAROKKO 83 20 204 MAROC 599 115 248 232 
208 ALGERIEN 109 19 56 34 
:i 
208 ALGERIE 970 213 613 241 3 
212 TUNESIEN 70 18 1 9 30 i 212 TUNISIE 341 59 167 
113 12 
46 220 AEGYPTEN 44 6 31 220 EGYPTE 261 67 148 
276 GHANA 10 
15 
1 9 276 GHANA 165 3 7 166 :i 288 NIGERIA 166 14 118 19 288 NIGERIA 1131 148 203 581 1 :i 196 346 KENIA 19 1 3 15 346 KENYA 172 25 1 14 
15 
127 3 
352 TANSANIA 9 2 1 1 5 352 TANZANIE 161 42 28 2 72 2 
390 REP. SUEDAFAIKA 138 25 1 28 17 66 1 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 836 239 9 137 42 406 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 423 194 7 196 1 24 1 400 ETATS-UNIS 3199 1998 63 996 7 122 13 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitlts Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeu" 
Destination I /Deutschland/ I / Nederland / Belg.-Lux. / I / Danmark Destination I peutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Nimexe EUR 9 France nalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8442.10 8442.10 
404 KANADA 70 12 3 34 1 20 404 CANADA 741 73 50 214 23 381 
412 MEXIKO 176 17 1B 115 26 412 MEXIQUE 1435 166 140 942 2 186 
:i 416 GUATEMALA 21 5 1 14 1 416 GUATEMALA 154 54 17 77 3 
440 PANAMA 20 2 17 1 440 PANAMA 117 20 87 8 2 
456 DOMINIKANISCHE REP 24 1 23 
t9 
456 REP. DOMINICAINE 130 17 113 
165 471 WESTINDIEN 19 
24 :i 471 INDES OCCIDENT ALES 165 t9 349 2:i 480 KOLUMBIEN BO 1 53 
35 
480 COLOMBIE 575 184 
484 VENEZUELA 445 52 358 484 VENEZUELA 2421 212 6 1967 234 2 
4BB GUAYANA 12 
5 
12 48B GUYANA 145 145 
500 ECUADOR 22 11 5 1 500 EOUATEUR 149 94 34 10 11 4 504 PERU 19 5 13 
5 
1 504 PERDU 254 107 
5 
143 
4 508 BRASILIEN 45 23 1 16 508 BRESIL 654 435 138 67 6 
512 CHILE 18 13 4 1 512 CHILl 262 227 24 11 
524 URUGUAY 79 2 77 
4 
524 URUGUAY 612 35 i 577 66 528 ARGENTINIEN 28 5 19 528 ARGENTINE 313 92 148 i 8 600 ZYPERN 71 8 1 29 32 1 600 CHYPRE 446 104 11 163 159 
604 LIBANON 76 2 2 72 604 LIBAN 372 9 11 352 
608 SYRIEN 21 17 4 
:i j 608 SYRIE 360 335 ti 25 ei 159 30 612 IRAK 74 4 1 44 20 612 IRAK 637 92 331 
616 IRAN 229 137 3 BO 4 3 2 616 IRAN 1450 7B2 54 507 60 29 18 
624 ISRAEL 3B B 1 16 13 624 ISRAEL 435 123 15 132 166 
632 SAUDI-ARABIEN 24 
t5 
24 632 ARABIE SAOUDITE 159 
23i 
159 
662 PAKISTAN 17 2 662 PAKISTAN 243 
1 i 28 j 6 :i 664 INDIEN 1 B7 16 2 141 12 16 664 IN DE 9B4 339 421 174 
680 THAILAND 17 3 1 13 680 THAILANDE 113 40 3 70 
700 INDONESIEN 17 6 2 8 1 700 INDONESIE 154 70 10 3 58 13 
701 MALAYSIA 30 2 4 23 1 701 MALAYSIA 122 20 36 51 11 4 
706 SINGAPUR 29 11 2 1 14 1 706 SINGAPOUR 213 101 15 7 80 10 
70B PHILIPPINEN 25 9 3 13 708 PHILIPPINES 150 94 30 26 
5 720 CHINA 6 6 
2:i 
720 CHINE 160 155 
38:i 728 SUEDKOREA 68 10 
tti 
35 
ei 4 j 72B COREE DU SUD 728 131 320 eti 4i 214 IS 732 JAPAN 532 6B 388 45 732 JAPON 4987 917 3139 460 
736 TAIWAN 18 18 736 T'AI-WAN 267 261 
36 
4 
436 
2 
BOO AUSTRALIEN 52 5 1 9 1 35 1 800 AUSTRALIE 664 92 74 2 12 12 
804 NEUSEELAND 56 1 1 35 1 18 804 NOUVELLE-ZELANDE 268 20 13 133 4 98 
1000 WELT 60640 2369 61800 4220 278 160 1671 8 44 1000 MON DE 69302 26212 4071 26843 1887 788 11389 31 320 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 63961 702 61662 701 186 123 684 8 16 1010 INTRA-CE IEUR-91 17630 8383 1606 4138 1303 688 3662 31 112 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 6689 1666 248 3619 93 27 1007 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61771 18829 2688 21607 &84 200 7817 288 
1020 KLASSE 1 3347 940 6B 1656 59 23 586 15 1020 CLASSE 1 25169 10086 824 9607 389 180 3973 110 
1021 EFTA-LAENDER 931 38B 26 188 28 3 292 6 1021 A E L E 7108 4111 166 1029 234 28 1496 44 
1030 KLASSE 2 2647 529 17B 1555 27 4 340 14 1030 CLASSE 2 19145 5345 1720 8850 133 20 2919 158 
1031 AKP-LAENDER 304 27 29 178 2 67 1 1031 ACP 2354 332 363 842 18 2 782 15 
1040 KLASSE 3 595 197 2 308 7 81 1040 CLASSE 3 7456 3398 22 3049 62 926 
8442.60 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER 8442.60 MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR. PEAU OU 
LEDER.AUSGEN.SCHUHE PELLETERIE, SF CHAUSSURES 
001 FRANKREICH 249 6 221 
14 
B 14 001 FRANCE 781 43 657 1 30 60 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 52 10 27 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 235 38 1 72 116 i 9 003 NIEDERLANDE 60 4 47 
t:i 
B 1 003 PAYS-BAS 135 28 94 
70 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 174 
6 
155 2 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 836 
5ei 
719 6 41 
005 IT ALIEN 24 1 1 16 
5 
005 ITALIE 142 14 6 64 
006 VER. KOENIGREICH 110 9 
:i 88 8 9 6 006 ROYAUME-UNI 418 53 9 337 17 3:i 11 i 036 SCHWEIZ 35 4 14 036 SUISSE 184 37 59 46 
03B OESTERREICH 42 9 32 1 038 AUTRICHE 184 69 107 3 5 
040 PORTUGAL 132 14 118 040 PORTUGAL 586 65 515 j 6 042 SPAN IEN 2B6 3 2B2 1 042 ESPAGNE 1382 39 4 1325 11 
048 JUGOSLAWIEN 30 5 25 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 179 49 
5 
130 
8 050 GRIECHENLAND 201 7 191 
5 
050 GRECE 622 71 538 9 70 052 TUERKEI 138 2 89 31 11 052 TUROUIE 307 11 193 24 
066 RUMAENIEN 28 1 24 3 066 ROUMANIE 246 2 227 17 
212 TUNESIEN 3B 4 34 212 TUN ISlE 319 50 269 
:i 220 AEGYPTEN B3 B3 
9 
220 EGYPTE 392 
5 
390 
20 346 KENIA 34 1 24 
:i 346 KENYA 158 133 :i :i 352 TANSANIA 61 6 59 352 TANZANIE 246 40 242 :i 390 REP. SUEDAFRIKA 36 25 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 141 87 8 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 67 21 43 3 400 ETATS.UNIS 343 150 1 180 12 
404 KANADA 109 4 105 404 CANADA 297 31 4 262 
:i 412 MEXIKO 11 
:i 
11 412 MEXIOUE 131 2 127 
4BO KOLUMBIEN 45 42 480 COLOMBIE 133 15 118 
484 VENEZUELA 121 3 11B 484 VENEZUELA 509 15 494 
:i 600 ZYPERN 33 1 
:i 
32 600 CHYPRE 106 10 
3l 
94 
604 LIBANON 35 32 604 LIBAN 181 i 14B 2 608 SYRIEN 37 32 5 i 608 SYRIE 668 643 16 2 612 IRAK 28 4 17 612 IRAK 151 29 91 31 
616 IRAN 37 1 35 1 616 IRAN 189 4 2 178 5 
624 ISRAEL 70 1 69 
6 
624 ISRAEL 159 14 142 3 
664 INDIEN 34 28 664 IN DE 157 148 9 
701 MALAYSIA 49 49 701 MALAYSIA 196 196 
708 PHILIPPINEN 27 27 708 PHILIPPINES 175 2 173 
:i 732 JAPAN 50 1 49 1i 732 JAPON 325 26 1 295 800 AUSTRALIEN 28 2 9 800 AUSTRALIE 152 22 32 98 
1000 WELT 2987 178 47 2492 44 32 169 36 2 1000 M OND E 13180 1341 843 9821 234 104 743 88 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 688 60 1 640 36 18 39 6 1010 INTRA-CE IEUR·9l 2666 311 16 1886 208 43 190 11 1 
525 
526 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8442.60 8442.50 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2300 126 46 1952 10 14 120 30 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10516 1030 828 7935 26 81 654 76 7 
1020 KLASSE 1 1246 94 2 1049 14 71 15 1 1020 CLASSE 1 5008 725 27 3891 61 263 35 6 
1021 EFTA-LAENDER 251 40 2 193 9 7 1021 A E L E 1154 251 12 793 49 46 3 
1030 KLASSE 2 985 30 44 854 10 31 15 1 1030 CLASSE 2 4957 256 801 3634 26 199 40 1 
1031 AKP-LAENDER 152 2 3 134 9 2 2 1031 ACP 668 11 40 572 20 23 2 
1040 KLASSE 3 69 2 49 18 1040 CLASSE 3 551 49 410 92 
8442.80 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN DOER 8442.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION 
BEARBEITEN VON HAEUTEN. FELLEN DOER LEDER DOER ZUM HERSTEL- ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES OUVRA-
LEN VON WAREN DARAUS GES EN CUIR OU PEAU 
001 FAANKAEICH 235 120 79 5 2 28 1 001 FRANCE 2663 1939 514 32 28 141 2 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 100 76 1 3 17 3 002 BELGIOUE-LUXBG 594 355 18 17 164 37 3 
003 NIEOERLANDE 73 23 1 27 18 4 003 ?AYS~BAS 717 482 27 130 24 4 7 7 
004 BR DEUTSCHLAND 155 10 74 31 6 26 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 871 87 298 155 74 231 2 24 
005 IT ALIEN 73 36 13 1 23 005 ITALIE 1158 798 178 12 7 159 4 
006 VER. KOENIGREICH 53 18 8 16 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 837 488 120 17:i 5 15 35 1 
007 I ALAND 134 1 4 129 007 lALANDE 438 31 4 7 395 1 
008 DAENEMAAK 14 2 1 5 1 5 008 DANE MARK 145 86 9 19 8 2 21 
030 SCHWEDEN 19 5 2 7 4 1 030 SUEDE 313 131 28 72 2 4 57 19 
032 FINN LAND 35 6 8 3 18 032 FIN LANOE 315 160 25 19 2 2 89 18 
036 SCHWEIZ 38 15 1 10 12 036 SUISSE 376 224 23 46 83 
038 OESTERREICH 93 39 35 1 18 038 AUTRICHE 1252 1045 1 115 10 :i 75 3 
040 PORTUGAL 12 6 2 3 1 040 PORTUGAL 223 125 39 41 14 4 
042 SPANIEN 187 24 2 155 6 042 ESPAGNE 1185 516 29 508 1 127 4 
046 MALTA 7 2 4 1 046 MALTE 111 81 20 8 2 
048 JUGOSLAWIEN 106 26 79 1 048 YOUGOSLAVIE 1579 1206 15 346 12 
050 GRIECHENLAND 59 6 48 1 4 050 GRECE 407 128 12 223 3 40 1 
052 TUERKEI 22 3 1 2 16 052 TUROUIE 139 58 6 19 54 2 
056 SOWJETUNION 44 12 3 21 8 056 UNION SOVIETIOUE 949 4 73 185 146 145 
060 POLEN 51 25 13 13 060 POLOGNE 1069 643 140 286 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 10 4 1 1 3 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 262 165 15 11 59 12 
064 UNGARN 62 38 14 6 4 064 HONGRIE 1109 823 8 155 83 40 
066 RUMAENIEN 31 27 3 1 066 ROUMANIE 330 155 1 99 12 63 
204 MAROKKO 11 1 3 1 5 1 204 MAROC 115 36 42 20 7 8 2 
208 ALGERIEN 46 28 10 7 1 208 ALGERIE 481 201 191 69 20 
212 TUNESIEN 65 32 13 20 212 TUN ISlE 257 88 101 50 18 
220 AEGYPTEN 7 3 4 220 EGYPTE 205 92 4 5 98 6 
224 SUDAN 3 3 224 ·SOUDAN 108 83 4 1 20 
288 NIGERIA 88 2 4 23 4 55 288 NIGERIA 836 82 154 125 59 416 
334 AETHIOPIEN 21 1 5 15 334 ETHIOPIE 158 36 67 55 
346 KENIA 14 2 4 8 346 KENYA 182 51 14 29 1 86 1 
352 TANSANIA 49 4 7 2 352 TANZANIE 199 30 1 135 23 10 
378 SAMBIA 52 44 2 6 378 ZAMBIE 176 26 25 36 89 
390 REP. SUEDAFRIKA 57 11 2 25 19 390 REP AFRIQUE DU SUO 816 399 54 65 291 i 
400 VEREINIGTE STAAT EN 100 28 3 24 44 1 400 ETATS-UNIS 2188 994 114 315 6 685 74 
404 KANADA 44 2 33 9 404 CANADA 24 7 42 11 110 1 78 5 
412 MEXIKO 12 6 3 3 412 MEXIOUE 283 174 4 71 31 3 
428 EL SALVADOR 18 2 15 1 428 El SALVADOR 129 62 7 39 21 
448 KUBA 8 2 1 5 448 CUBA 225 129 38 1 57 
480 KOLUMBIEN 130 6 121 1 2 480 COLOMBIE 379 138 199 11 31 
484 VENEZUELA 49 7 40 2 484 VENEZUELA 518 168 , 310 21 8 
504 PERU 7 3 1 3 504 PERDU 161 124 4 8 23 2 
508 BRASILIEN 28 15 3 7 3 508 BRESIL 617 436 58 70 37 16 
512 CHILE 7 3 1 3 512 CHILl 117 88 2 13 14 
524 URUGUAY 26 6 6 14 524 URUGUAY 250 125 6 82 37 
528 ARGENTINIEN 19 4 1 9 2 3 528 ARGENTINE 278 105 40 80 20 32 1 
608 SYRIEN 33 2 28 3 608 SYRIE 294 66 134 94 
612 IRAK 21 4 1 3 1 12 612 IAAK 452 235 23 62 6 119 i 
616 IRAN 56 12 2 36 6 616 IRAN 929 582 63 217 1 66 
662 PAKISTAN 18 3 10 5 662 PAKISTAN 234 99 4 62 69 
664 INDIEN 50 6 2 9 33 664 IN DE 621 194 33 158 236 
728 SUEDKOREA 10 6 1 2 1 728 COREE DU SUD 259 204 22 1 26 6 
732 JAPAN 55 8 2 28 2 15 732 JAPON 670 285 61 179 17 121 7 
BOO AUSTRALIEN 41 3 22 1 15 800 AUSTAALIE 343 96 4 64 9 165 5 
804 NEUSE ELAND 18 1 3 14 804 NOUVEL LE"ZELANDE 173 40 7 12 107 7 
1000 WElT 2991 774 189 1194 80 30 701 10 13 1000 MDNDE 32334 16736 2290 6296 872 197 6772 38 334 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 837 276 36 208 55 27 218 10 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7421 4178 443 1159 376 149 1031 38 48 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2166 498 165 986 25 3 483 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24913 12558 1847 6138 297 48 4741 288 
1020 KLASSE 1 898 189 24 479 2 3 199 2 1020 CLASSE 1 10440 5595 432 2156 29 37 2032 159 
1021 EFT A-LAENDER 203 75 13 57 1 56 1 1021 A E L E 2583 1751 117 295 20 9 344 47 
1030 KLASSE 2 1038 198 123 452 13 1 249 2 1030 CLASSE 2 10339 4506 114 7 2385 103 11 2062 125 
1031 AKP-LAENDER 279 11 56 100 5 107 1031 ACP 2195 475 348 492 61 806 13 
1040 KLASSE 3 218 111 7 55 10 35 1040 CLASSE 3 4135 2457 268 596 165 647 2 
8443 KONVERTER. GIESSPFANNEN. -FORM EN ZUM GIESSEN VON INGOTS. 8443 CONVERTISSEURS. POCHES DE COULEE. LINGOTIERES ET MACHINES A 
MASSELN DOER DGL. GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN. STAHl- COULER POUR ACIERIE. FONDERIE ET METALLURGIE 
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
8443.10 KONVERTER 8443.10 CONVERTISSEURS 
004 BR DEUTSCHLAND 109 99 10 004 A.F O'ALLEMAGNE 377 362 3 12 
400 VEAEINIGTE STAATEN 166 119 4 7 400 ETATS-UNIS 1131 1076 55 
404 KANAOA 452 452 404 CANADA 3453 3451 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung ! Mengen 1000 kg Ouantit8s Bestimmung \ Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !Deutschland! France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. J UK T Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 __f>eutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8443.10 8443.10 
1000 WELT 820 694 100 5 118 3 1000 MONDE 5327 4637 374 38 3 18 240 21 
1010 INTAA-EG IEUA-91 121 3 99 19 j 1010 INTAA-CE IEUA-91 455 30 363 4 j 1 67 2; 1011 EXTAA-EG (EUA-9) 699 591 1 5 99 1011 EXTAA-CE (EUA-91 4873 4607 11 32 16 184 
1020 KLASS[ 1 654 591 3 57 3 1020 CLASSE 1 4 752 4607 3 13 3 1 104 21 
1030 KLASSE 2 45 1 2 42 1030 CLASSE 2 119 9 16 14 80 
8443.30 GIESSPFANNEN 8443.30 POCHES DE COULEE 
001 FRANKAElCH 254 4 240 10 001 FRANCE 129 13 74 42 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 358 252 85 21 002 BELGIOUE::-LUXBG 237 133 97 7 
006 VER. KOENIGREICH 104 104 006 AOYAUME-UNI 1 24 122 2 
036 SCHWEIZ 65 65 036 SUISSE 241 240 1 
060 POLEN 33 1 32 060 POLOGNE 232 10 222 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 101 87 4 10 400 ETATS-UNIS 329 302 12 15 
484 VENEZUELA 500 500 484 VENEZUELA 489 489 
1000 WELT 1860 635 87 817 22 294 5 1000 MONDE 2325 974 109 667 1 73 491 2 8 
1010 INTAA-EG (EUA-91 784 391 85 262 12 14 1010 INTAA-CE (EUA-91 575 310 97 83 1 48 34 2 
1011 EXTAA-EG IEUA-91 1098 245 1 555 10 280 5 1011 EXTAA-CE IEUA-91 1750 886 12 584 25 467 -; 
1020 KLASSE 1 320 194 1 30 4 86 5 1020 CLASSE 1 742 596 2 50 12 75 7 
1021 EFT A-LAENOEA 174 102 67 5 1021 A E L E 327 284 1 35 7 
1030 KLASSE 2 744 51 1 524 6 162 1030 CLASSE 2 777 69 10 524 13 161 
1040 KLASSE 3 33 1 32 1040 CLASSE 3 232 10 222 
8443.51 GIESSFORMEN AUS GRAU- ODER H~IRTGUSS 8443.51 LINGOTIERES EN FONTE 
001 FRANKAEICH 26900 1 7550 5326 3974 40 001 FRANCE 6680 4694 1526 443 17 
002 BELGIEN-L UXEMBUAG 31243 23332 738 4 789 237~) 5 002 BELGIOUE-LUXBG 7767 5983 169 1051 559 5 
003 NIEDERLANOE 2339 920 1 144 1274 003 PAYS-BAS 817 349 6 29 433 
004 BR DEUTSCHlAND 2593 1 2584 8 004 R F D'ALLEMAGNE 752 1 10 738 3 
005 IT ALIEN 704 397 254 58 005 ITA LIE 235 187 22 26 
007 I ALAND 522 522 007 lALANDE 139 139 
008 DAENEMARK 34 72 1316 2156 008 DANE MARK 1108 421 687 
028 NORWEGEN 10777 10775 2 028 NORVEGE 1268 1230 38 
030 SCHWEDEN 1235 443 787 5 030 SUEDE 360 136 428 
208 16 
208 ALGERIEN 1619 734 1 884 208 ALGERIE 776 342 6 
276 GHANA 411 411 276 GHANA 161 1 160 
334 AETHIOPIEN 171 171 334 ETHIOPIE 106 106 
350 UGANDA 297 297 350 OUGANOA 145 145 
400 VEREINIGTE ST AATEN 487 76 379 32 400 ET ATS UN IS 150 30 86 34 
404 KANADA 10484 10484 404 CANADA 2564 2564 
484 VENEZUELA 1251 1257 484 VENEZUELA 283 283 
1000 WELT 95036 44828 1011 13895 2381 6714 26199 1 7 1000 MONDE 23637 12234 235 3927 589 1217 5398 2 66 
1010 INTRA-EG IEUR-91 87775 43520 992 10116 2381 6702 4063 1 1010 INTAA-CE iEUR-91 17498 11632 197 2577 589 1212 1309 2 
1011 EXTAA-EG IEUA-9) 27282 1308 20 3779 12 22136 7 1011 EXTAA-CE iEUR-91 8139 602 38 1350 8 4089 64 
1020 KLASSE 1 23183 542 19 535 22080 7 1020 CLASSE 1 4452 185 31 134 4048 54 
1021 EFT A-LAENDER 12192 464 2 157 11562 7 1021 A E L E 1706 149 17 48 1438 54 
1030 KLASSE 2 4058 766 1 3223 12 56 1030 CLASSE 2 1680 417 7 1209 6 41 
1031 AKP-LAENOER 962 27 879 56 1031 ACP 487 35 411 41 
8443.59 GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU· ODER HARTGUSS 8443 59 LINGOTIERES. AUTRES QU"EN FONTE 
001 FRANKREICH 148 4 88 1 2 53 001 FRANCE 201 24 48 2 14 113 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1237 1231 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG 323 298 4 1 20 
003 NIEDERLANDE 1435 1409 20 2 4 003 PAYS-BAS 536 412 115 3 6 5 004 BA DEUTSCHLAND 106 5 1 2 62 24 3 004 R.F O'ALLEMAGNE 113 27 9 6 66 
006 VER KOENIGREICH 638 515 52 71 006 ROYAUME-UNI 998 687 270 41 
007 I ALAND 316 1 315 007 lALANDE 169 7 162 
508 BRASILIEN 63 1 2 60 508 BRESIL 383 12 97 274 
616 IRAN 13 7 6 616 IRAN 121 83 38 
804 NEUSfELAND 44 44 804 NOUVEL! E-ZELANDE 101 101 
1000 WELT 4345 3219 24 332 14 142 611 3 1000 MONDE 3906 1697 226 1052 13 73 829 2 14 
1010 INTRA-EG (EUA-9) 3891 3160 21 146 14 137 410 3 1010 INTAA-CE (EUR-91 2414 1439 120 345 13 84 428 6 
1011 EXTAA-EG (EUR-91 456 59 3 187 5 201 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1490 258 106 707 8 401 2 8 
1020 KLASSE 1 194 32 23 139 1020 CLASSE 1 542 87 2 142 2 306 2 1 
1021 EFT A-LAENDER 50 7 1 42 1021 A E L E 160 25 8 2 125 
1030 KLASSE 2 245 13 3 165 4 60 1030 CLASSE 2 891 150 104 564 7 66 
8443.70 GIESSMASCHINEN 8443.70 MACHINES A COULER 
001 FRANKREICH 870 333 408 9 120 001 FRANCE 39:.:17 2008 1533 35 361 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1115 380 708 11 16 002 8ELGIOUE-LUXBG 4543 1553 2877 4 109 
003 NIEDERLANDE 79 28 14 10 25 2 003 PAYS-BAS 246 59 75 14 90 8 
004 BR DEUTSCHLAND 1089 3 835 20 1 230 004 A F D'ALLEMAGNE 3232 31 2690 30 11 470 
005 IT ALIEN 119 4 7 9 63 005 ITA LIE 995 509 27 459 
006 VER KOENIGREICH 400 139 27 197 33 4 006 ROYAUME-UNI 2780 1 189 4 70 1050 43 28 
007 I ALAND 50 27 23 007 lALANDE 288 152 136 
008 OAENEMAAK 145 132 10 3 008 DANEMARK 867 801 42 24 
028 NORWEGEN 103 7 34 16 46 028 NORVEGE 597 100 158 116 223 
030 SCHWEDEN 75 1 63 4 7 030 SUEDE 335 20 279 20 16 
036 SCHWEIZ 14 7 103 10 15 19 036 SUISSE 855 559 135 63 8 98 038 OESTERREICH 85 33 2 37 6 7 038 AUTRICHE 527 181 6 266 66 
040 PORTUGAL 110 9 98 3 040 PORTUGAL 597 90 495 12 
042 SPANIEN 469 67 274 128 042 ESPAGNE 1787 827 679 281 
527 
528 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 08cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeuns 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlan<lj_ France _l ltalia l Nederland l Belg.-Lux. J UK L Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-!.ux. I UK I Ireland j Danmark 
8443.70 8443.70 
048 JUGOSLAWIEN 258 37 34 180 7 048 YOUGOSLAVIE 1574 299 259 981 35 
050 GRIECHENLAND 109 1 8 92 7 1 050 GRECE 549 12 63 443 20 11 
052 TUERKEI 361 252 79 4 6 20 052 TURQUIE 976 588 251 1 14 122 
056 SOWJETUNION 935 25 742 168 056 UNION SOVIETIOUE 4752 185 3i 4088 479 058 DEUTSCHE DEM.REP. 34 
90 
j 31 
8 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 228 191 
62 060 POLEN 481 335 48 060 POLOGNE 3276 1311 1694 219 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 11 5 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 364 239 88 57 
084 UNGARN 107 62 42 3 064 HONGRIE 1010 734 188 90 
086 RUMAENIEN 983 935 48 066 ROUMANIE 8134 5766 368 
204 MAROKKO 13 
56 
3 10 204 MAROC 127 18 111 
208 ALGERIEN 75 15 3 1 208 ALGERIE 645 481 138 15 11 
220 AEGYPTEN 38 
5 
20 18 
:i 
220 EGYPTE 227 
9S 
138 91 lli 288 NIGERIA 8 288 NIGERIA 117 
80 390 REP. SUEDAFRIKA 307 55 8 244 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1191 196 
5:i 
915 
400 VEREINIGTE STAATEN 403 218 5 1 1 180 400 ETATS-UNIS 2353 1809 17 1 873 
404 KANADA 324 240 1 24 59 404 CANADA 1652 1349 18 120 167 
412 MEXIKO 341 187 129 25 412 MEXIOUE 2539 1644 659 236 
428 EL SALVADOR 22 
9739 
22 j 428 EL SALVADOR 107 81806 8 107 484 VENEZUELA 9784 1 41 484 VENEZUELA 82034 203 17 
504 PERU 28 4 
10 
24 
4 
504 PEROU 190 59 131 
35 508 BRASILIEN 238 99 125 508 BRESIL 1120 461 111 613 
512 CHILE 31 31 
108 
512 CHILl 205 205 
425 528 ARGENTINIEN B14 706 628 ARGENTINE 5471 5048 
28 612 IRAK 139 96 33 Hi 612 IRAK 3149 2914 
31 i 207 816 IRAN 1841 1708 Hi 79 38 616 IRAN 11525 10811 308 89 
847 VER. ARAB. EMIRATE 34 
18 
34 
9 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 222 222 
7:i 684 INDIEN 27 864 IN DE 524 451 
132 708 PHILIPPINEN 27 26 1 70B PHILIPPINES 140 
t48 
8 
728 SUEDKOREA 86 86 
28 
728 COREE DU SUD 150 2 
185 732 JAPAN 29 732 JAPON 188 3 
738 TAIWAN 240 235 5 736 T"AI-WAN 1485 13B4 101 
740 HONGKONG 42 41 1 740 HONG-KONG 100 88 
358 
14 
800 AUSTRALIEN 141 19 6i 55 800 AUSTRALIE 886 1 181 346 
1000 WELT 23311 18238 897 4328 36 69 1881 4 89 1000 MONDE 137483 108091 4932 19681 36 112 8191 28 493 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3887 1087 748 1484 31 62 479 4 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 18888 8270 3406 6389 34 103 1849 28 8 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 19444 16162 149 2884 4 8 1182 87 1011 EXTRA-CE IEUR-91 120678 99821 1628 14192 1 9 4642 4811 
1020 KLASSE 1 2962 1026 78 972 4 6 801 75 1020 CLASSE 1 14217 5852 713 4190 1 9 3073 379 
1021 EFT A-LAENDER 539 153 1 2 247 6 88 53 1021 AELE 3005 952 141 1280 8 404 240 
1030 KLASSE 2 13909 13003 68 691 142 5 1030 CLASSE 2 90596 85733 777 3408 624 54 
1031 AKP-LAENDER 20 9 1 4 3 3 1031 ACP 222 130 1 33 20 38 
1040 KLASSE 3 2576 1123 3 1202 240 8 1040 CLASSE 3 15762 8235 37 6594 844 62 
8443.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE DER NR. 8441 8443.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 844] 
001 FRANKREICH 1329 957 53 124 195 001 FRANCE 2353 1047 343 281 878 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2551 1154 1344 7 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 2885 1250 1192 52 2 188 1 
003 NIEDERLANDE 68 26 2 40 003 PAYS-BAS 415 280 2 14 
30 
1 138 
:i 60 004 BR DEUTSCHLAND 816 68 298 14 116 75 45 004 R.F. D" ALLEMAGNE 2301 
990 
309 1093 389 427 
006 IT ALIEN 588 490 7 71 005 ITAUE 1464 15 
160 12 
459 
20 006 VER. KOENIGREICH 52 32 1 19 006 ROYAUME-UNI 414 207 11 4 
332 007 I ALAND 138 
79 
138 007 lALANDE 355 19 6 4 008 DAENEMARK 111 1 :2 29 008 DANEMARK 641 503 8 11 113 
028 NORWEGEN 127 13 3 108 3 028 NORVEGE 528 111 11 386 21 
030 SCHWEDEN 308 40 11 253 4 030 SUEDE 839 233 3i 78 283 47 036 SCHWEIZ 342 213 10 60 59 036 SUISSE 1072 635 239 161 
038 OESTERREICH 56 44 1 11 038 AUTRICHE 308 257 14 37 
040 PORTUGAL 22 4 Hi 2 040 PORTUGAL 243 6 
2:i 
13 215 9 
042 SPANIEN 190 1 12 5 50 23 042 ESPAGNE 781 432 220 106 
048 JUGOSLAWIEN 215 49 36 83 47 048 YOUGOSLAVIE 1538 824 41 466 207 
050 GRIECHENLAND 248 10 236 2 050 GRECE 518 57 1 447 12 1 
052 TUERKEI 659 596 52 10 1 052 TUROUIE 555 185 80 169 131 
056 SOWJETUNION 110 30 i 18 62 056 UNION SOVIETIOUE 2206 767 8 276 
1163 
36 060 POLEN 85 47 2 34 1 060 POLOGNE 966 555 53 314 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 43 41 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 400 329 3 1 67 
064 UNGARN 58 55 2 1 064 HONGRIE 422 360 44 18 
066 RUMAENIEN 33 22 11 066 ROUMANIE 243 122 
40 
121 
208 ALGERIEN 184 180 4 
35 
208 ALGERIE 241 201 
t5 212 TUNESIEN 44 1 7 1 212 TUNISIE 181 35 50 81 
220 AEGYPTEN 100 71 29 220 EGYPTE 361 304 57 
e:i 288 NIGERIA 11 1 10 288 NIGERIA 130 2 45 
378 SAMBIA 46 
:i 
46 378 ZAMBIE 127 8 127 390 REP. SUEDAFRIKA 101 6 92 390 REP .AFRIQUE DU SUD 510 101 22 379 
400 VEREINIGTE STAATEN 240 72 1 7 160 400 ETATS-UNIS 955 458 15 82 4 396 
404 KANADA 24 3 1 4 16 404 CANADA 224 69 7 38 110 
412 MEXIKO 110 94 12 4 412 MEXIOUE 550 463 81 8 
480 KOLUMBIEN 105 
162 
105 480 COLOMBIE 218 4 214 
484 VENEZUELA 184 :i 19 484 VENEZUELA 564 467 2 93 2 
508 BRASILIEN 80 21 37 17 5 508 BRESIL 864 243 307 253 81 
616 IRAN 159 72 18 5 64 616 IRAN 433 105 125 53 150 
740 HONGKONG 16 16 740 HONG-KONG 233 3 195 35 
800 AUSTRALIEN 26 1 25 800 AUSTRALIE 138 3 17 118 
1000 WELT 9824 4732 1648 1194 16 288 1789 1 67 1000 MONDE 27988 11897 2211 6260 39 1018 7197 23 331 
1010 INTRA-EO IEUR-91 6432 2739 1419 379 14 242 693 1 46 1010 INTRA-CE IEUR-91 10829 4277 1638 1873 38 894 2334 23 68 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4191 1993 130 814 48 1198 12 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17341 7821 878 3678 4 324 4883 276 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8443.90 8443.90 
1020 KLASSE 1 2645 1164 53 519 16 884 9 1020 CLASSE 1 8290 3415 124 1769 4 224 2552 202 
1021 EFTA-LAENDER 878 312 10 79 16 454 7 1021 A E L E 2865 1254 37 357 215 932 70 
1030 KLASSE 2 1177 626 75 259 1 214 2 1030 CLASSE 2 4576 1990 541 1237 20 750 38 
1031 AKP-LAENDER 80 
20:i 
17 1 61 1 1031 ACP 392 2 4 108 20 233 25 
1040 KLASSE 3 367 1 36 28 98 1 1040 CLASSE 3 4475 2217 11 569 80 1562 36 
8444 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN, FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 8444 LAMINOIRS. TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
8444.10 WALZWERKE ZUM AUF8EREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 8444.10 LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
003 NIEDERLANDE 184 184 003 PAYS-BAS 243 243 
004 BR DEUTSCHLAND 140 140 004 A.F. D'ALLEMAGNE 233 233 
052 TUERKEI 199 199 052 TUROUIE 236 236 
484 VENEZUELA 136 136 484 VENEZUELA 144 144 
1000 WELT 828 826 1000 MON DE 1078 6 1073 
1010 INTRA-EG (EUR-91 347 347 1010 INTRA-CE (EUR-91 522 6 617 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 479 479 1011 EXTRA-CE (EUR-91 666 668 
1020 KLASSE 1 290 290 1020 CLASSE 1 352 352 
1030 KLASSE 2 189 189 1030 CLASSE 2 204 204 
8444.91 WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN 8444.91 LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS 
001 FRANKREICH 1170 866 
646 
300 4 
6 
001 FRANCE 4275 3595 
1875 
624 56 
48 002 BELGIEN-LUXEMBURG 1790 1085 35 18 002 BELGIOUE-LUXBG. 9214 7027 253 11 
003 NIEDER LANDE 118 99 1 3 1 
:i 
14 003 PAYS-BAS 952 831 3 20 
100 
2 
99 
96 
004 BR DEUTSCHLAND 56 10 1 11 9 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 341 
4655 
60 7 36 39 
005 IT ALIEN 1143 901 118 
1•8 
113 11 
27 130 
005 ITALIE 5778 748 
379 
173 202 
444 006 VER. KOENIGREICH 605 252 48 006 ROYAUME-UNI 2611 1729 17 28 14 
007 I ALAND 68 64 1 3 
47 
007 lALANDE 219 207 3 9 
028 NQRWEGEN 66 19 
1:i 
028 NORVEGE 188 53 2 13:i 
030 SCHWEDEN 240 188 
526 
39 030 SUEDE 2137 1920 39 178 
032 FINNLAND 561 35 
5 :i 
032 FINLANDE 1848 387 
34 6 1461 036 SCHWEIZ 27 3 16 036 SUISSE 196 20 6 136 042 SPANIEN 1276 921 1 202 152 042 ESPAGNE 13440 1 1899 443 1092 
048 JUGOSLAWIEN 821 816 2 3 048 YOUGOSLAVIE 894 856 26 12 
9 050 GRIECHENLAND 292 254 36 2 050 GRECE 1355 1105 
:i 
241 
052 TUERKEI 313 309 1 3 052 TUROUIE 543 527 5 9 
056 SOWJETUNION 5502 5497 5 056 UNION SOVIETIOUE 34133 34123 10 
060 POLEN 388 245 19 124 060 POLOGNE 2041 1634 
130 
66 341 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 849 832 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 8354 8224 
064 UNGARN 262 252 10 064 HONGRIE 3220 3134 86 
066 RUMAENIEN 39 
229 
2 37 066 ROUMANIE 435 
309:i 
4 431 
068 BULGARIEN 229 
277 
068 8ULGARIE 3092 
26:i 204 MAROKKO 278 1 204 MAROC 273 11 
208 ALGERIEN 940 884 56 208 ALGERIE 4005 3574 5 426 
216 LIBYEN 15 15 216 LIBYE 176 
3747 
176 
220 AEGYPTEN 476 456 1 19 220 EGYPTE 3872 3 122 
352 TANSANIA 24 
30 
24 
150 39 
352 TANZANIE 187 
327 
187 
390 REP. SUEDAFRIKA 262 41 2 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1281 70 31 740 113 
400 VEREINIGTE STAATEN 436 224 
1:i 
42 25 142 400 ETATS-UNIS 2238 1564 
357 
247 41 67 319 
412 MEXIKO 108 4 1 90 412 MEXIOUE 583 39 4 183 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 177 177 472 TRINIDAD ET TOBAGO 350 350 
480 KOLUMBIEN 79 71 8 
1:i 
480 COLOMBIE 156 122 34 
484 VENEZUELA 10930 10825 92 484 VENEZUELA 62475 62000 439 36 
500 ECUADOR 47 7 40 500 EOUATEUR 283 53 230 
1050:i 25 508 BRASILIEN 2245 396 1841 8 508 BRESIL 22599 12071 
512 CHILE 10 10 
22 
512 CHILl 129 129 
297 528 ARGENTINIEN 239 217 528 ARGENTINE 11 15 818 
608 SYRIEN 647 633 
24 
14 608 SYRIE 3322 3282 40 
612 IRAK 25 1 612 IRAK 420 411 9 
616 IRAN 641 578 58 5 
65 
616 IRAN 4267 3634 620 13 
119 662 PAKISTAN 65 
1126 
662 PAKISTAN 119 
3646 664 INDIEN 2098 597 
60 
375 664 IN DE 9338 5020 
329 
672 
700 INDONESIEN 1801 1741 700 INDONESIE 13352 13023 
720 CHINA 239 239 
2400 
720 CHINE 996 996 
647 2256 728 SUEDKOREA 3569 828 341 728 COREE DU SUD 7798 4895 
242 736 TAIWAN 167 150 
4 
17 736 T'AI-WAN 1647 1405 
2 800 AUSTRALIEN 12 6 2 800 AUSTRALIE 228 140 76 10 
1000 WELT 41562 30332 4906 1716 14 178 3680 27 700 1000 MON DE 237134 198230 12368 6983 141 301 18082 14 2086 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4961 3281 774 487 11 175 23 27 183 1010 INTRA-CE (EUR-91 23415 18087 2702 128B 100 296 321 14 828 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 38590 27051 4131 1229 3 3 3656 517 1011 EXTRA-CE (EUR-91 213719 180163 9858 4876 41 8 17741 1437 
1020 KLASSE 1 4374 2806 50 343 3 3 898 271 1020 CLASSE 1 24491 18817 188 1140 41 6 3537 762 
1021 EFTA-LAENDER 922 247 3 41 3 542 86 1021 A E L E 4440 2397 8 120 6 1597 312 
1030 KLASSE 2 24709 16952 4080 851 2703 123 1030 CLASSE 2 136960 110144 9469 3306 13707 334 
1031 AKP-LAENDER 207 1 2 204 1031 ACP 595 12 18 565 
1040 KLASSE 3 7508 7294 34 56 124 1040 CLASSE 3 52269 51202 229 497 341 
8444.95 WALZEN FUER WALZWERKE. AUS GUSSEISEN 8444.96 CYLINDRES DE LAMINOIRS. EN FONTE 
001 FRANKREICH 1450 905 
85 
312 
10 
125 108 001 FRANCE 2490 1561 
98 
416 339 174 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2539 1420 859 
1 s18 
165 002 BELGIOUE-LUXBG. 3159 1737 1080 31 213 
003 NIEDEALANDE 2090 400 
1020 
172 003 PAYS-BAS 2989 690 
1164 33i 116 2155 144 004 BR DEUTSCHLAND 4556 282 153 2795 306 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6118 3962 485 
005 IT ALIEN 3048 1759 721 438 130 005 ITALIE 4051 2560 932 441 118 
529 
530 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschland} France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Oanmark 
8444.95 8444.95 
006 VEA KOEN!GREICH 396 174 1 58 1 162 006 ROYAUME-UNI 576 249 2 203 5 117 
008 DAENEMARK 103 100 3 008 DANE MARK 167 165 2 
028 NORWEGEN 158 69 39 50 028 NOAVEGE 186 62 78 46 
:i 030 SCHWEDEN 1 164 582 14 367 201 030 SUEDE 1360 662 18 454 223 
032 FINNLAND 577 416 159 2 032 FIN LANDE 847 639 1 202 6 
036 SCHWEIZ 310 40 68 3 86 113 036 SUISSE 349 98 37 7 149 58 
038 OESTERREICH 1305 645 65 93 5 497 038 AUTAICHE 1952 885 2 267 798 
042 SPANIEN 315 34 22 251 8 042 ESPAGNE 376 58 33 258 27 
048 JUGOSLAWIEN 327 131 16 135 44 048 YOUGOSLAVIE 397 187 19 123 68 
050 GAIECHENLAND 271 84 23 56 108 
B5i 
050 GRECE 313 112 13 80 108 
052 TUERKEI 1329 125 279 58 052 TUAOUIE 1480 145 244 104 987 
212 TUNESIEN 104 104 212 TUN ISlE 105 105 
288 NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 130 130 
390 REP. SUEOAFRIKA 262 114 83 65 390 REP.AFRIOUE DU SUD 333 157 86 90 
400 VEREINIGTE ST AATEN 913 319 19 33 542 400 ETATS-UNIS 1227 536 3i 1 27 626 
404 KANADA 915 49 199 36 631 404 CANADA 1079 71 204 51 753 
480 KOLUMBIEN 162 124 31 7 480 COLOMBIE 169 
94 
112 28 29 
484 VENEZUELA 188 43 19 65 58 3 484 VENEZUELA 363 61 153 47 8 
508 BRASILIEN 278 155 5 3 1 15 508 BRESIL 345 198 7 7 133 
528 ARGENTINIEN 101 84 17 528 ARGENTINE 170 152 18 
616 IRAN 639 138 1 500 616 IRAN 935 366 39 530 
664 IN OlEN 357 343 14 664 IN DE 266 245 21 
BOO AUSTRALIEN 217 52 77 2 52 34 BOO AUSTRALIE 334 65 86 6 127 49 1 
1000 WELT 24807 8377 2857 2906 169 6702 3585 11 1000 M 0 N 0 E 32968 12050 3232 3811 224 9385 4231 35 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 14210 4784 1827 1514 163 5038 881 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19691 8999 2196 2033 213 701& 1134 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 10396 3593 1030 1392 5 1664 2704 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 13379 5061 1036 1778 11 2371 3088 34 
1020 KLASSE 1 8069 2657 782 608 5 151 1 2504 2 1020 CLASSE 1 10256 3678 694 848 2176 2856 4 
1021 EFT A-LAENOER 3516 1750 146 96 5 1148 371 1021 AELE 4706 2346 58 275 1681 344 2 
1030 KLASSE 2 2236 933 238 706 153 199 7 1030 CLASSE 2 3012 1365 325 856 195 242 29 
1031 AKP-LAENDER 103 48 33 13 6 3 1031 ACP 293 168 60 48 14 3 
1040 KLASSE 3 89 2 10 77 1040 CLASSE 3 109 8 17 74 Hi 
8444.97 WALZEN FUER WALZWERKE, AUS GESCHMIEOETEM STAHL 8444.97 CYLINDRES DE LAMINOIRS, EN ACIER FORGE 
001 FAANKAEICH 4256 1191 87 2764 214 001 FRANCE 5865 1719 174 2 3695 275 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 6067 3267 1567 305 13 915 002 BELGIOUE-LUXBG 6384 3086 1366 219 17 1696 
003 NIEDEALANDE 4618 1604 19 3 1940 1051 1 003 PAYS-BAS 4556 1859 7 20 1541 1118 11 
004 BA DEUTSCHLAND 4230 1065 102 75 21 77 811 004. R.F. D'ALLEMAGNE 4567 1 175 126 140 2244 880 2 
005 IT ALIEN 3453 846 96 1487 1024 005 ITALIE 5130 1497 455 2032 1146 
006 VEA. KOENIGREICH 1412 208 19 143 185 853 1 3 006 ROYAUME-UNI 1655 226 94 228 79 1015 13 
008 DAENEMARK B2 82 008 OANEMAAK 112 112 
028 NORWEGEN 239 115 1 10 107 6 028 NORVEGE 440 146 19 65 191 19 
030 SCHWEDEN 1087 617 5 4 7 413 5 030 SUEDE 1710 1010 28 3 153 451 65 
032 FINN LAND 511 115 10 386 032 FINLANDE 583 140 45 398 
036 SCHWEIZ 136 113 1 22 036 SUISSE 306 251 5 1:i 38 
038 OESTERREICH 142 69 1' 55 7 038 AUTAICHE 293 162 18 99 14 
040 PORTUGAL 216 18 65 133 040 PORTUGAL 297 34 93 170 
042 SPAN IEN 2284 1017 289 26 339 613 042 ESPAGNE 3521 154 7 378 43 563 990 
048 JUGOSLAWIEN 754 17~ 67 299 209 048 YOUGOSlAVIE 1533 388 363 490 292 
050 GAIECHE:NLAND 199 45 2 58 94 050 GRECE 339 100 12 2 99 125 1 
052 TUERKEI 736 4 732 052 TUROUIE 638 2 636 
058 DEUTSCHE OEM REP 79 79 058 REP.DEM.All EMANDE 184 184 
060 POLEN 994 9 105 359 252 269 060 POLOGNE 1687 62 123 582 548 372 
066 AUMAENIEN 327 294 14 19 066 AOUMANIE 177 113 14 50 
208 ALGERIEN 94 94 208 ALGERIE 133 133 
220 AEGYPTEN 73 13 60 220 EGYPTE 256 154 102 
390 REP. SUEDAFA!KA 612 11 7 17 161 316 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 816 224 18 255 315 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 177 30 6 121 20 400 ETATS-UNIS 419 93 50 240 36 
404 KANADA 2046 28 2 33 1983 404 CANADA 2764 246 27 54 2437 
412 MEXIKO 453 291 1 28 34 412 MEXIOUE 748 585 102 61 
484 VENEZUELA 372 133 237 2 484 VENEZUELA 502 225 2 269 6 
508 BRASILIEN 946 103 8 835 508 BRESIL 1460 293 63 1104 
512 CHILE 48 48 512 CHILl 117 117 
528 ARGENTINIEN 370 44 184 130 12 528 ARGENTINE 622 79 299 20l 37 
616 IRAN 98 63 35 616 IRAN 367 333 34 
664 INDIEN 243 89 43 111 664 IN DE 411 138 68 205 
BOO AUSTRALIEN 295 4 158 13J BOO AUSTRALIE 420 27 9 251 133 
1000 WELT 37931 10827 3294 1307 274 11272 10920 1 36 1000 M 0 N DE 49729 16264 4321 1834 272 13933 13863 162 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 24138 7198 2766 640 273 9222 4034 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28292 8499 3097 766 238 10627 5138 27 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 13795 3630 528 666 1 2062 6886 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21434 6764 1224 1087 34 3406 8814 126 
1020 KLASSE 1 9470 2470 409 26 1 1224 5308 32 1020 CLASSE 1 14160 4408 958 45 34 2124 6466 125 
1021 EFTA-LAENDER 2330 1046 27 1 177 1068 11 1021 A E L E 3629 1744 96 34 409 1262 84 
1030 KLASSE 2 2909 855 9 278 560 1207 1030 CLASSE 2 5122 2166 89 432 705 1730 
1031 AKP-LAENDER 34 4 1 11 18 1031 ACP 144 29 20 31 64 
1040 KLASSE 3 1416 305 110 363 267 371 1040 CLASSE 3 2154 191 177 590 578 618 
8444.98 WALZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 8444.98 CYLINDRES DE LAMINOIRS. EN ACIER COULE OU MOULE 
001 FRANKAEICH 2473 1949 3 5 241 275 001 FRANCE 3550 2786 23 14 338 389 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 3951 1166 499 482 1207 597 002 BELGIOUE-LUXBG 3521 1515 585 209 499 713 
003 NIEOEALANDE 638 383 49 206 003 PAYS-BAS 877 531 65 277 4 
004 BA DEUTSCHLAND 4826 2209 264 899 514 927 13 004 R F D"ALLEMAGNE 4285 1757 99 468 670 1282 9 
005 IT ALIEN 1956 1668 114 63 111 005 ITALIE 2453 2106 179 61 107 
006 VEA KOENIGREICH 561 155 87 133 3 180 3 006 AOYAUME-UNI 479 180 106 20 2 84 s6 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8444.98 8444.98 
028 NORWEGEN 605 369 5 231 028 NORVEGE 654 431 6 35 188 030 SCHWEDEN 562 327 102 7 1 1 25 030 SUEDE 803 444 161 8 32 150 2 
032 FINNLAND 226 69 20 137 032 FIN LANDE 297 100 20 
5 
177 
036 SCHWEIZ 63 49 3 4 2 5 036 SUISSE 115 64 19 10 17 
038 OESTERREICH 1433 1022 81 50 43 235 2 038 AUTRICHE 1556 1144 75 13 41 243 40 
042 SPAN IEN 418 87 35 22 30 244 042 ESPAGNE 743 116 179 4 7 32 364 5 
048 JUGOSLAWIEN 622 602 17 3 048 YOUGOSLAVIE 815 737 73 5 
052 TUERKEI 845 1 12 23 808 1 052 TUROUIE 719 2 54 18 610 35 
056 SOWJETUNION 1821 576 1245 056 UNION SOVIETIOUf 1831 813 1018 
060 POLEN 2110 300 524 1286 060 POLOGNE 1721 281 498 942 
064 UNGARN 197 197 064 HONGRIE 219 213 6 
066 RUMAENJEN 138 54 84 066 ROUMANIE 129 59 70 
208 ALGERIEN 110 30 77 3 208 ALGERIE 188 57 116 15 
15 390 REP SUEDAFRIKA 923 458 12 12 441 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1185 625 16 529 
400 VEREINIGTE ST AATEN 165 73 83 9 400 ETATS~UNIS 252 113 
27 
135 4 
404 KANADA 2756 35 3 2718 404 CANADA 3090 31 3032 
412 MEXIKO 403 403 412 MEXIOUE 612 612 
1 18 5 480 KOLUMBIEN 221 142 1 78 480 COLOMBIE 170 47 
484 VENEZUELA 310 48 115 1 1 27 19 484 VENEZUELA 325 42 128 11 126 18 
500 ECUADOR 60 60 500 EOUATEUR 119 119 
508 BRASILIEN 81 68 10 3 508 BRESIL 276 108 73 95 
528 ARGENTINIEN 127 120 7 528 ARGENTINE 227 188 39 
616 IRAN 362 295 67 616 IRAN 462 371 90 1 
664 I NOlEN 70 70 664 IN DE 155 2 153 
728 SUEDKOREA 427 2 425 728 COREE DU SUD 635 8 627 
BOO AUSTRALIEN 306 29 5 272 BOO AUSTRALIE 356 47 12 297 
804 NEUSEELAND 24 16 8 804 NOUVELLE-ZELANDE 283 31 252 
1000 WELT 30106 10579 5916 1003 2120 1337 9113 29 9 1000 MONDE 33568 13804 6023 579 989 1638 10003 523 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 14503 5395 2909 881 2114 1069 2119 16 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15291 7206 2625 350 983 1239 2789 95 4 1011 EXTRA-EG (EUR-91 15604 5184 3007 122 7 268 6993 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18276 6697 3397 229 6 400 7214 428 5 
1020 KLASSE 1 8990 3074 336 97 7 119 5337 11 9 1020 CLASSE 1 10942 3809 628 156 6 213 5792 333 5 
1021 EFT A-LAENDER 2909 1835 206 54 7 51 754 2 1021 A E L E 3444 2183 276 26 6 117 794 41 1 
1030 KLASSE 2 2330 1037 84 7 7 150 286 3 1030 CLASSE 2 3406 1481 1175 58 187 410 95 
1040 KLASSE 3 4285 1074 1824 17 1370 1040 CLASSE 3 3929 1307 1594 15 1013 
8444.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE. KEINE WALZEN 8444.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES P.LAMINOIRS,AUTRES QUE CYLINDRES 
001 FRANKRFICH 1814 1319 82 360 53 001 FRANCE 6360 5126 190 880 164 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1556 953 417 23 65 98 002 BELGIOUE-LUXBG 4499 3482 569 72 202 174 
003 NIEDERLANDE 4 78 370 3 2 7 96 003 PAYS-BAS 2424 1977 25 11 16 395 
004 BR DEUTSCHLAND 973 
385 
208 4 7 45 598 75 004 A F O'ALLEMAGNE 2757 358 242 235 1751 170 1 
005 IT ALIEN 450 12 53 005 ITALIE 3653 3080 206 367 
006 VER KOENIGREICH 498 121 1 221 14 108 33 006 ROYAUME-UNI 2796 1276 67 903 91 457 2 
007 I ALAND 51 1 50 007 lALANDE 365 20 1 344 
008 DAENEMARK 45 43 2 008 OANEMARK 335 323 12 
5:i 028 NORWEGEN 42 3 37 2 028 NORVEGE 257 39 165 
030 SCHWEDEN 586 436 1 94 3 21 31 030 SUEDE 3608 2946 24 424 7 86 121 
032 FINNLAND 415 53 15 34 7 032 FIN LANOE 1709 409 165 1135 
036 SCHWEIZ 156 132 1 4 19 036 SUISSE 528 4 74 3 6 1 44 
038 OESTERREICH 66 56 1 3 1 5 038 AUTRICHE 548 427 27 5 5 84 
040 PORTUGAL 49 14 35 040 PORTUGAL 373 248 27 98 
042 SPANIEN 535 266 15 221 14 19 042 ESPAGNE 294 7 1568 265 928 51 135 
048 JUGOSLAWIEN 46 27 13 4 2 048 YOUGOSLAVIE 542 428 60 46 8 
052 TUERKEI 360 126 18 48 168 052 TUROUIE 1334 939 129 160 106 
056 SOWJETUNION 4 7 34 13 056 UNION SOVIETIOUE 529 409 120 
060 POLEN 255 105 121 4 25 060 POLOGNE 534 7 1266 3808 66 5 202 
062 TSCHECHOSLOWAKEI n 15 7 4 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 524 392 42 5 74 11 
064 UNGAAN 12 9 3 064 HONGRIE 313 255 1 45 12 
066 RUMAENIEN 28 23 5 066 ROUMANIE 332 284 3 43 2 
208 ALGERIEN 466 225 24 202 10 5 208 ALGERIE 2007 962 65 797 174 9 
212 TUNESIEN 18 8 2 8 21 2 TUNISIE 115 62 22 31 
1l 220 AEGYPTEN 349 40 37 271 1 220 EGYPTE 986 318 275 376 
224 SUDAN 5 4 1 224 SOUDAN 103 100 1 2 
228 MAUAETANIEN 123 123 228 MAURITANIE 187 187 
288 NIGERIA 52 38 14 288 NIGERIA 419 358 1 2 58 
390 REP SUEOAFRIKA 419 95 324 390 REP.AFAIOUE DU SUD 1892 1187 705 
400 VEREINIGTE STAATEN 434 41 16 377 400 ETATS-UNIS 1057 507 17 75 1 457 
404 KANADA 299 37 3 54 205 404 CANADA 753 165 73 138 375 2 
412 MEXIKO 1937 28 1824 23 62 412 MEXIOUE 15005 304 14345 79 277 
432 NICARAGUA 51 51 432 NICARAGUA 172 1 171 
480 KOLUMBIEN 25 4 21 480 COLOMBIE 101 32 69 
484 VENEZUELA 1527 260 1 1082 184 484 VENEZUELA 10653 2255 15 2516 5861 6 
508 BRASILIEN 236 195 36 1 4 508 BRESIL 2852 25,2 268 23 49 
528 ARGENTINIEN 269 24 245 528 ARGENTINE 706 146 560 
608 SYRIEN 26 26 608 SYAIE 229 229 
612 IRAK 251 250 1 612 IAAK 2572 2564 8 
9 616 IRAN 291 286 4 1 616 IRAN 2635 2609 17 
624 ISRAEl. 15 12 2 1 624 ISRAEL 151 1 25 19 1 6 
628 JORDANIEN 103 83 20 628 JORDAN IE 159 135 24 
636 KUWAIT 33 4 29 636 KOWfiT 141 92 49 
664 INOIEN 179 150 29 664 IN DE 2115 1970 145 
701 MALAYSIA 86 86 701 MALAYSIA 554 552 2 
720 CHINA 14 12 
1920 
2 720 CHINE 338 235 103 
2sli 728 SUEDKOAEA 2026 34 72 728 COREE DU SUD 9605 301 9016 
732 JAPAN 1 2 1 2 732 JAPON 167 159 8 
531 
532 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ioeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmaot 
8444.99 8444.99 
736 TAIWAN 96 25 71 736 rAI-WAN 861 576 
190 
285 ,. 800 AUSTRALIEN 31 10 18 3 800 AUSTRALIE 278 76 
5 
11 
804 NEUSEELAND 19 8 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 292 240 47 
1000 WELT 18162 8100 4944 3092 130 1297 2622 33 34 1000 M 0 N DE 100280 41296 32888 9242 687 9431 8981 2 194 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6887 3192 842 376 126 1073 427 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 23189 16286 1224 1418 628 3106 1828 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12288 2909 4303 2717 8 224 2096 34 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 77090 28010 31443 7824 18 8327 1236 193 
1020 KLASSE 1 3499 1324 73 453 22 1593 34 1020 CLASSE 1 16393 9859 923 1802 2 109 3505 193 
1021 EFTA-LAENDER 1315 694 18 101 
5 
4 466 32 1021 A E L E 7023 4542 246 434 1 12 1814 174 
1030 KLASSE 2 8397 1385 4100 2236 195 476 1030 CLASSE 2 53231 13275 26637 5743 52 6036 1488 
1031 AKP-LAENDER 323 48 4 136 
6 
135 1031 ACP 1062 550 28 250 5 
1a:i 
229 
1040 KLASSE 3 391 200 130 28 27 1040 CLASSE 3 7469 2877 3883 280 5 242 
8446 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON MET ALLEN ODER HART- 8446 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES 
MET ALLEN. NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNO 8450 METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8446.01 MASCHINEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN 8446.01 MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES.POUR RECYCLAOE 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WELT 1000 M 0 N DE 2 2 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2 2 
8446.03 MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM 8446.03 MACHINES. AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE POUR RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 WELT 3 3 1000 MONDE li6 46 10 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 46 46 
ui 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10 
8446.06 WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 8446.06 MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. 
WIRKUNG AR8EITEND, ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN. DURCH ELECTR .. MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES. AUTOMATI8EES PAR 
CODE-ANGABEN GESTEUERT INFORMATIONS CODEES 
036 SCHWEIZ 70 2 66 2 036 SUISSE 1016 30 910 76 
390 REP. SUEDAFRIKA 15 15 390 REP.AFRIOUE DU SUD 963 963 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 9 400 ETATS-UNIS 376 376 
1000 WELT 97 28 88 4 1 1000 MONDE 2463 1389 910 1 1112 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2 
88 
1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 98 
1388 9Ui 
1 88 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 94 28 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2366 78 
1020 KLASSE 1 94 26 66 2 1020 CLASSE 1 2355 1369 910 76 
1021 EFTA-LAENDER 70 2 66 2 1021 A E L E 1016 30 910 76 
8446.07 WERKZEUGMASCHINEN. MIT ELEKTRO-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 8446.07 MACHINES-OUTILS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PHENOM. 
WIRKUNG ARBEITEND, UNO ULTRASCHALL-WERKZEUGMASCHINEN. ANDERS ELECTR. ET MACHINES-OUTILS ULTRA-SONIQUES, AUTRE& QU'AUTOMA-
ALS DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERT TISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 79 43 36 001 FRANCE 1106 759 
45 :i 
347 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 18 4 1 3 00) BELGIOUE-LUXSG. 462 386 28 
003 NIEDERLANDE 15 10 
5 
5 
3:i 
003 PAYS-BAS 229 176 3 
:i 5 
50 
15:i 004 BR DEUTSCHLAND B7 13 36 004 R.F. D'ALLEMAGNE 772 
2930 
171 57 385 
005 IT ALIEN 264 164 9 
:i 
91 005 ITALIE 3548 90 2 
24 
526 
006 VER KOENIGREICH 10 3 4 006 ROYAUME-UNI 107 46 37 
34 008 DAENEMARK 8 4 4 008 DANE MARK 237 194 9 ,. 030 SCHWEDEN 11 7 5 4 030 SUEDE 203 159 5 59 :i 38 036 SCHWEIZ 134 16 3 110 036 SUISSE 1404 377 71 895 
038 OESTERREICH 48 25 23 038 AUTRICHE 808 549 259 
048 JUGOSLAWIEN 28 25 
:i 
3 048 YOUGOSLAVIE 570 542 
29 106 
28 
056 SOWJETUNION 3 1 
16 
056 UNION SOVIETIOUE 134 
390 REP. SUEDAFRIKA 16 390 REP.AFRIOUE DU SUD 147 
305 
5 142 
508 BRASILIEN 16 12 1 3 508 BRESIL 350 14 31 
528 ARGENTINIEN 5 1 4 528 ARGENTINE 111 53 58 
608 SYRIEN 23 23 
5 
608 SYRIE 151 151 
26 616 IRAN 30 25 616 IRAN 429 404 
:i 38 664 INDIEN 35 7 :i 25 664 IN DE 405 84 281 
1000 WELT 968 413 42 12 1 3 424 83 1000 M 0 N DE 12336 7446 147 212 7 37 31178 4119 
1010 INTRA-EO (EUR-91 494 242 31 6 1 3 179 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 8642 4490 31i6 67 7 29 1462 162 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 486 171 11 7 1 246 30 1011 EXTRA-CE IEUR-91 6794 2966 192 208 8 2121 307 
1020 KLASSE 1 287 90 8 5 184 1020 CLASSE 1 3664 1780 130 88 2 1663 1 
1021 EFT A-LAENDER 205 52 5 3 145 1021 A E L E 2566 1143 78 59 2 1283 1 
1030 KLASSE 2 155 76 2 
:i 
47 30 1030 CLASSE 2 1784 1080 24 13 6 355 306 
1040 KLASSE 3 23 5 1 15 1040 CLASSE 3 349 96 39 105 109 
8446.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN-, VIELSCHNITT-.KOPIER- 8446.12 TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE, AUTOMA-
DREHMASCHINEN TISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 308 191 
4 
59 29 6 23 001 FRANCE 3629 2820 
2:i 
405 241 38 125 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 208 122 12 22 
:i 
48 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2419 1655 33 228 480 
003 NIEDERLANDE 88 56 4 6 20 003 PAYS-BAS 1045 793 29 18 
119 
31 174 
004 8R DEUTSCHLAND 267 
154 
76 56 10 53 72 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3220 
2147 
850 594 562 1095 
005 ITALIF.N 190 8 28 005 ITALIE 2470 64 
s:i 799 :i 
259 
8 006 VER. KOENIGREICH 
-
330 229 5 87 2 7 006 ROYAUME-UNI 3965 3092 122 007 I ALAND .. 15 5 
9 
10 007 lALANDE 179 57 
2!i 008 DAENEMARK 22 6 7 008 DANEMARK 261 105 127 
028 NORWEGEN 49 40 9 028 NORVEGE 541 443 98 
. ~ ... 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8446.12 8446.12 
030 SCHWEDEN 275 178 46 40 11 030 SUEDE 3235 2580 318 300 37 
036 SCHWEIZ 240 203 1 
3 
36 036 SUISSE 3237 2733 4 500 
038 OESTERREICH 113 110 038 AUTRICHE 1297 1283 14 
040 PORTUGAL 32 20 12 040 PORTUGAL 191 159 32 
042 SPANIEN 179 91 52 13 1 22 042 ESPAGNE 1789 908 57i 79 5 225 
048 JUGOSLAWIEN 43 20 3 20 048 YOUGOSLAVIE 501 234 83 184 
056 SOWJETUNION 1534 1534 
98 
056 UNION SOVIETIOUE 23469 23469 
98 060 POLEN 198 86 4 10 060 POLOGNE 3110 1431 184 1397 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 8 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 221 184 3i 
064 UNGARN 142 147 064 HONGRIE 1429 1429 
066 RUMAENIEN 698 6~8 
3 
066 ROUMANIE 5764 5764 
068 BULGARIEN 18 15 068 BULGARIE 470 236 234 
204 MAROKKO 31 31 204 MAROC 352 352 
220 AEGYPTEN 16 16 i 220 EGYPTE 219 218 1 390 REP. SUEDAFRIKA 145 108 
t3 
30 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1850 1625 115 110 
400 VEREINIGTE STAATEN 391 189 89 100 400 ETATS-UNIS 3206 1998 121 229 858 
404 KANADA 107 78 
3 5 
29 404 CANADA 1169 921 248 
4B4 VENEZUELA 36 28 484 VENEZUELA 410 382 14 14 
SOB BRASILIEN 126 88 38 508 BRESIL 1981 1488 49:i 
512 CHILE 6 6 512 CHILl 109 to9 
528 ARGENTINIEN 54 39 15 528 ARGENTINE 695 542 153 
624 ISRAEL 22 3 19 624 ISRAEL 240 63 177 
706 SINGAPUR lB 4 14 706 SINGAPOUR 284 59 225 
720 CHINA 60 60 720 CHINE 895 895 
736 TAIWAN 66 66 736 T"AI-WAN 831 B31 
1000 WELT 8152 4578 182 457 152 98 889 7 11 1000 MD N DE 75509 80389 1798 3280 1434 1116 7488 8 37 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1426 783 91 148 147 83 208 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 17188 10888 988 1142 1387 834 2383 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4727 3813 71 311 5 35 481 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 58321 49701 832 2138 47 481 6086 3i 
1020 KLASSE 1 1584 1035 65 173 5 4 291 11 1020 CLASSE 1 17141 12B86 692 869 47 19 2591 37 
1021 EFTA-LAENDER 707 550 
3 
59 3 84 11 1021 A E L E 8502 7199 354 14 898 37 
1030 KLASSE 2 482 236 128 24 91 1030 CLASSE 2 5822 340B 41 1085 191 1097 
1031 AKP-LAENDER 43 
2542 
2 27 i 14 1031 ACP 368 39 170 159 1040 KLASSE 3 2661 4 10 98 1040 CLASSE 3 35357 33407 98 184 271 1397 
8445.14 QUACH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REVOLVER· 8445.14 TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER. AUTOMATISES PAR INFOR-
DREHMASCHINEN MATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 55 14 i 41 
001 FRANCE 1095 211 B84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 110 81 27 
4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1786 1250 511 26 
003 NIEDERLANDE 19 15 
124 :i 
003 PAYS-BAS 314 301 
2456 
1:i 
004 BR DEUTSCHLAND 1B6 
34 
37 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3067 
s68 
37l 4i 19B 
005 IT ALIEN BO 41 5 005 ITALIE 1345 663 114 
006 VER. KOENIGREICH 121 93 18 10 006 ROYAUME-UNI 1473 1273 195 6 
007 IRLAND 20 20 007 lALANDE 430 430 
008 DAENEMARK 24 8 10 6 008 DANEMARK 251 122 69 60 
028 NORWEGEN 44 28 16 028 NORVEGE 495 369 126 
030 SCHWEDEN 76 76 
6 3 
030 SUEDE 1103 1103 
036 SCHWEIZ 44 35 036 SUISSE 656 431 115 10 
03B OESTERREICH 9 5 3 
5 
1 03B AUTRICHE 165 117 30 8 
042 SPANIEN 25 20 042 ESPAGNE 310 268 4i 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 
26 3 
048 YOUGOSLAVIE 1B1 181 
s39 060 POLEN 76 48 060 POLOGNE 1397 850 8 
064 UNGARN 20 6 14 
43 
064 HONGRIE 393 72 321 
066 RUMAENIEN 43 
t9 
066 ROUMANIE 386 32i 386 220 AEGYPTEN 19 220 EGYPTE 322 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 14 
te9 98 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 299 299 
tna 936 400 VEREINIGTE STAATEN 519 161 71 400 ETATS-UNIS 4098 1242 19i 
440 PANAMA 72 72 440 PANAMA 538 
885 
538 
612 IRAK 40 
1 i 40 
612 IRAK B85 
370 616 IRAN 17 
30 
616 IRAN 370 
59:i 632 SAUDI-ARABI EN 34 4 632 ARABIE SAOUDITE 596 4 
732 JAPAN 45 
29 
45 732 JAPON 762 
406 
76i 
800 AUSTRALIEN 44 15 800 AUSTRALIE 619 21 :i 
1000 WELT 1818 894 683 224 5 330 1000 MONDE 23570 9488 8873 1190 87 4152 
1010 INTRA-EG (EUR-91 818 245 211 47 5 108 1010 INTRA-CE (EUR-91 9758 3724 3824 440 17 1703 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1201 449 352 177 223 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13812 5784 4849 760 2449 
1020 KLASSE 1 838 360 235 108 135 1020 CLASSE 1 B649 4150 2406 260 1833 
1021 EFTA-LAENDER 175 144 11 3 17 1021 A E L E 2362 2021 197 10 134 
1030 KLASSE 2 222 36 7B 24 84 1030 CLASSE 2 2972 692 1583 96 601 
1040 KLASSE 3 142 53 39 46 4 1040 CLASSE 3 2191 922 860 394 15 
8445.18 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHMASCHINEN,AUSGEN.SPITZEN-. 8445.18 TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES. AUTRES QUE TOURS 
VIELSCHNITT-. KOPIER-. REVOLVEA-DREHMASCHINEN UNO DREHAUTO- PARALLELES. A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. AUTOMATIQUES 
MATEN ET REVOLVER 
001 FRANKREICH 204 109 75 
9 
20 001 FRANCE 2065 1258 574 233 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 65 45 11 
15 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1112 922 156 2 32 
003 NIEDERLANDE 175 94 35 31 
4 
003 PAYS-BAS 990 796 65 52 77 
004 BR DEUTSCHLAND 115 3i 1 
101 4 4 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 757 
176 
11 572 9i 37 9 36 
005 IT ALIEN 128 96 
30 i 30 :i 005 ITALIE 876 700 006 VER. KOENIGREICH 220 111 45 006 ROYAUME-UNI 1937 1096 706 76 47 10 i 
008 DAENEMARK 49 32 17 
3 :i 008 DANEMARK 353 299 54 028 NORWEGEN 227 202 20 028 NORVEGE 2372 2159 6B 143 :i 
030 SCHWEDEN 300 263 37 030 SUEDE 2619 2346 273 
533 
534 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8445.18 8445.18 
032 FINNLAND 30 4 26 032 FINLANDE 123 37 86 
:i 036 SCHWEIZ 53 46 6 1 036 SUISSE 422 380 39 6 038 OESTERREICH 107 106 1 038 AUTRICHE 1101 1095 
048 JUGOSLAWIEN 19 17 2 048 YOUGOSLAVIE 301 280 21 
2•8 052 TUERKEI 16 
667 
1 1s 052 TUROUIE 253 5 
056 SOWJETUNION 670 
70 
3 
8 
056 UNION SOVIETIOUE 6258 6244 
1192 
14 
34 060 POLEN 450 338 34 060 POLOGNE 4604 3008 370 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 53 
120 
53 062 TCHECOSLOVAQUIE 340 340 
064 UNGARN 120 064 HONGRIE 1595 1595 
066 RUMAENieN 121 121 066 ROUMANIE 944 944 JOB 208 ALGERIEN 128 72 56 
9 
208 ALGERIE 1256 948 
212 TUNESIEN 13 4 212 TUN ISlE 109 27 82 
390 REP. SUEDAFRIKA 99 99 390 REP.AFRIOUE DU SUD 301 301 6:i 400 VEREINIGTE STAATEN 265 72 54 16 4 119 400 ETATS-UNIS 1808 307 231 30 1178 30 404 KANADA 58 23 19 1S 404 CANADA 400 305 65 
412 MEXIKO 131 130 1 412 MEXIOUE 309 304 5 
508 BRASILIEN 472 431 41 508 BRESIL 2726 2650 76 
616 IRAN 16 5 11 616 IRAN 135 116 19 
624 ISRAEL 37 
20 
37 624 ISRAEL 140 
452 
140 
632 SAUDI-ARABI EN 49 
104 
29 632 ARABIE SAOUDITE 503 
566 
51 
640 BAHRAIN 108 4 640 BAHREIN 597 31 
664 INDIEN 51 51 664 IN DE 485 485 
1000 WELT 4825 3198 341 791 41 229 3 22 1000 MON DE 38357 28440 3812 3884 894 188& 14 88 
1010 INTRA-EG IEUR-91 963 422 189 237 14 94 3 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8090 4647 1838 1330 171 317 11 38 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3876 2777 163 664 27 146 1 18 1011 EXTRA-CE IEUR-91 30288 23894 1976 2&34 622 1308 3 32 
1020 KLASSE 1 1188 732 59 235 23 120 1 18 1020 CLASSE 1 9855 6911 289 984 452 1184 3 32 
1021 EFT A-LAENDER 717 621 89 3 1 1 2 1021 A E L E 6639 6019 466 143 6 3 2 
1030 KLASSE 2 1063 795 24 227 17 1030 CLASSE 2 6502 5129 494 789 90 
1040 KLASSE 3 1425 1250 70 93 4 8 1040 CLASSE 3 13910 11853 1192 761 70 34 
8446.22 SPITZEN-. VIELSCHNITT-, KOPIER-DREHMASCHINEN. NICHT GESTEU- 8446.22 TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES. A REPRODUIRE, NON 
ERT AUTOMATISES 
001 FRANKREICH 1193 113 313 158 609 001 FRANCE 5651 632 
1428 
964 942 3113 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 632 134 221 56 49 172 002 BELGIOUE-LUXBG. 2794 474 196 61 21:i 
635 
003 NIEDERLANDE 843 247 70 216 44 266 003 PAYS-BAS 3445 1033 380 722 1097 
004 BR DEUTSCHLAND 1660 204 465 21 188 764 18 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7529 1337 2023 45 733 3358 33 
005 IT ALIEN 1154 392 93 3 46 617 3 005 ITALIE 4385 1652 418 3 465 1843 4 
006 VER. KOENIGREICH 392 74 104 7:i 116 18 i 006 ROYAUME-UNI 1861 618 768 242 31 174 2079 28 007 I ALAND 626 1 1 624 007 lALANDE 2089 
202 
6 4 
008 DAENEMARK 578 53 41 49 26 409 008 DANEMARK 2313 233 239 252 1387 
024 ISLAND 31 22 9 024 ISLANDE 120 40 
106 14 
028 NORWEGEN 263 32 6 31 6 173 15 028 NORVEGE 1109 240 30 109 675 15 
030 SCHWEDEN 519 127 26 42 324 030 SUEDE 3122 1152 168 167 1635 :i 032 FINNLAND 114 3 3 108 032 FINLANDE 343 21 20 sti 300 036 SCHWEIZ 524 158 34 112 11 209 036 SUISSE 2794 977 219 446 1066 
038 OESTERREICH 214 99 7 10 2 96 038 AUTRICHE 1041 618 45 31 9 338 
040 PORTUGAL 51 8 27 16 040 PORTUGAL 343 72 
1130 
130 141 
042 SPANIEN 516 102 138 85 :i 189 042 ESPAGNE 4281 1291 495 5 1360 
048 JUGOSLAWIEN 107 37 10 2 58 048 YOUGOSLAVIE 1075 477 17 23 558 
050 GRIECHENLAND 150 44 20 19 67 050 GRECE 713 122 266 66 259 
052 TUERKEI 1108 574 40 5 56 433 052 TUROUIE 4786 454 592 31 24 3685 
056 SOWJETUNION 183 138 40 5 056 UNION SOVIETIOUE 2256 2043 1 168 ai 44 060 POLEN 418 26 45 11 336 060 POLOGNE 4151 383 667 
t:i 
3020 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 104 2 20 8 74 062 TCHECOSLOVAOUIE 997 9 215 760 
064 UNGARN 57 5 27 11 14 064 HONGRIE 453 8 189 
826 
111 145 
066 RUMAENIEN 549 276 3 232 38 066 ROUMANIE 3702 2365 84 1s 
427 
204 MAROKKO 120 5 99 6 :i 7 204 MAROC 722 41 650 5 11 
208 ALGERIEN 294 131 87 20 52 4 208 ALGERIE 2812 1394 752 117 477 72 
212 TUNESIEN 52 5 38 5 4 212 TUN ISlE 155 32 97 14 12 
216 LIBYEN 67 2 14 51 216 LIBYE 302 14 52 59 
236 
220 AEGYPTEN 391 93 52 9 237 220 EGYPTE 1984 695 
126 
217 1013 
240 NIGER 21 2 t9 240 NIGER 129 3 
244 TSCHAD 26 
:i 
26 244 TCHAD 105 105 
272 ELFENBEINKUESTE 144 72 2 67 272 COTE-DWOIRE 331 5 15B 7 161 
276 GHANA 48 9 5 34 276 GHANA 155 51 
t9 
24 80 
280 TOGO 26 20 6 
1:i 
280 TOGO 132 113 
15:i 102 1172 288 NIGERIA 421 75 3 39 10 281 288 NIGERIA 2393 880 22 64 
302 KAME RUN 104 
39 
94 10 302 CAMEROUN 329 297 32 
314 GAB UN 85 46 314 GABON 716 461 255 
26 322 ZAIRE 76 46 9 8 1:i 322 ZAIRE 483 294 93 71 
346 KENIA 60 3 19 38 346 KENYA 162 26 44 92 
352 TANSANIA 60 12 9 39 352 TANZANIE 377 122 15 240 
373 MAURITIUS 29 29 373 MAURICE 162 
9 
162 
378 SAMBI A 25 3 22 378 ZAMBIE 137 128 
390 REP. SUEDAFRIKA 683 19:i 8 121 2 359 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3467 1222 64 562 1 1618 
400 VEREINIGTE ST AATEN 8377 641 318 843 38 30 6502 400 ETATS-UNIS 23247 1940 1952 2589 37 251 16478 
404 KANADA 1277 152 26 141 11 947 404 CANADA 4935 1311 287 537 16 2784 
412 MEXIKO 402 149 125 128 412 MEXIOUE 2219 1023 488 708 
464 JAMAIKA 25 2 23 464 JAMAIOUE 129 17 112 
472 TRINIDAD U TOBAGO 92 2 90 472 TRINIDAD ET TOBAGO 276 
6 29 
14 262 
480 KOLUMBIEN 37 :i 
:i 1 33 480 COLOMBIE 
223 
t:i IS 
188 
484 VENEZUELA 524 21 227 2 271 484 VENEZUELA 2122 202 860 1028 
504 PERU 81 16 7 58 504 PE-ROU 479 96 39 132 
344 
508 BRASILIEN 363 108 109 12 134 508 BRESIL 2765 1157 491 985 
Januar- Oezember 1977 Export J1nvilr - 06cetnb,. 18.17 
Bestimmung -f Mangen 1000 k!l Quantitis Bestimmung I Worte 1090 ERE!UCE ValeuR 
Destination Destination 
Nimex.e I EUR 9 jDeutschlandj France -T 1talia I Nederland I Belg.-~ux. -, uK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ~eul•~~tandl France j ltalia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I tr,ltnll j O.rti!IIP< 
8446.22 844&.22 
512 CHILJ:=. 13 4 9 
12 
512 CHILl 111 37 1 73 
10:i 91J 528 ARGENTINIEN 128 6 1 16 93 528 ~~~~NTII;<E 1168 37 2 113 
608 SYRIEN 93 1 17 75 608 593 6 223 384 
612 IAAK 111 37 4 
30 
70 612 IAAK 734 301 29 n:i 404 616 IRAN 1076 62 26 95B 616 IRAN 4999 404 276 39~7 
624 ISRAEL 349 36 67 192 
:i 
54 624 ISRAEL 2121 
1m 
595 791 m 632 SAUQI.AAABIEN 2B 1 145 9 51 73 632 ARA~IE SAPUDITE 1792 81 204 14 
636 KUWAIT 100 47 53 636 KDWEIT 346 262 234 
84 
640 BAHRAIN B6 41 45 640 BAHRE1N 401 107 
644 KATAA 46 46 644 PATAR 161 101 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 194 5 189 647 EMIRATS ARAB. UN IS 8SO a4 24 806 662 PAKISTAN 27 11 11 5 662 PAKISTAN 262 qo 38 
664 INDIEN 394 304 3 
2 
86 1 664 IN DE 3392 2766 62 5 657 1; 669 SRI LANKA 74 72 669 SRI LANKA 1M sa 159 676 BIRMA 18 12 6 676 SIRMAN IE 15 
680 THAILAND 262 5 277 BBO HiAILANDE 272 8 2s li ~66 700 INDONESIEN 17 10 4 1 1 1 700 INDONESIE 136 79 24 2 
701 MALAYSIA 137 1 136 701 MALAYSIA 13!; B 127 
706 SINGAPUR 554 1B 
6 
536 706 SINGAPOUA 1120 12 
2s 
1108 
708 PHILIPPINEN 122 12 104 708 PHIUPPINES 220 69 132 
720 CHINA 36 36 720 CHINE 318 318 2395 724 NORDKOREA 361 6 348 7 724 COREE DU NORD 2528 68 65 
728 SUEDKOREA 78 25 6 47 728 COREE DU SUD 387 183 60 144 
732 JAPAN 24 3 
:i 
21 732 JAPON 214 56 
34 
168 
736 TAIWAN 56 48 6 736 rAI-WAN 650 544 72 
740 HONGKONG 97 97 740 HONG-KONG 153 12i 13:i 
163 
800 AUSTRALIEN 531 15 1 34 481 800 AUSTRALIE 2353 6 2087 
804 NEUSE ELAND 242 25 23 194 804 NOUVELLE-ZELANDE 1226 239 97 890 
1000 WELT 32128 5274 2679 3987 318 708 19194 7 68 1000 MONO E 141821 334&1 17388 16369 338 4171 70U3 28 147 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 7075 1013 734 1172 189 480 3468 7 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 300f& z::U 4&88 4380 131 2778 13112 28 37 1011 EXTRA-EG (EUR-91 25062 4262 1846 2816 129 228 15734 37 1011 EXTRA·CE (EUR-91 1111&4 12818 10888 2rf 1m &UI1 111 
1020 KLASSE 1 14781 2215 636 1494 106 51 10253 26 1020 CLASSE 1 55223 10320 4796 5416 34185 38 
1021 EFT A-LAENDER 1714 427 75 223 
2:i 
18 947 24 1021 A E L E B86B 307B 4B2 883 136 4280 30 
1030 KLASSE 2 8522 1555 758 1042 149 4984 , 1030 CLASSE 2 41699 13288 4433 4545 ne 1153 180&9 73 
1031 AKP-LAENDER 1432 217 346 92 18 34 723 2 1031 ACP 6667 2056 1319 331 79 216 ~m 10 1040 KLASSE 3 1750 492 452 2BO 29 497 1040 CLASSE 3 14631 5233 3587 1007 258 
8445.24 DREHAUTOMATEN UNO REVOLVERDREHMASCHINEN. N1CHT GESTEUERT 844&.24 TOURS AUTOMAT1QUES ET TOORS REVOLVER. NON AUTOMATIBES 
001 FRANKREICH 1298 1052 9 223 5 18 001 
FRANCE 11214 10016 974 67 157 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 222 151 44 1B 002 BELGIOUE-LUXBG. 2389 1677 14i 316 249 
003 NIEOERLANDE 21 1 117 14 71 9 32 
003 PAYS-BAS 1711 1400 45 222 44 
004 BR DEUTSCHLAND 415 
1216 
51 295 37 004 RF. D.ALLEMAGNE 3351 
6190 
386 2737 176 s:i 
005 IT ALIEN 1445 229 
30 s 
005 ITALIE 6850 660 79i 006 VER. KOENIGREICH 1003 677 77 187 23 006 ROYAUME-UNI 8856 7430 392 46 mi 12 
008 DAENEMARK 110 101 4 5 
:i OOB DANEMARK 1142 
1054 70 18 
028 NORWEGEN 79 29 48 02B NORVEGE 748 421 324 :j 
030 SCHWEDEN 274 114 96 64 030 SUEDE 2259 1543 675 41 
032 FJNNLAND 10 5 5 
2 
032 FINLANDE 159 99 60 
036 SCHWEIZ 346 270 15 53 6 036 SUISSE 3881 3361 126 366 1i 11 
038 OESTERREICH 323 312 11 038 AUTRICHE 3355 3323 32 
040 PORTUGAL 108 97 2 9 040 PORTUGAL BOB 729 17 62 
042 SPAN IEN 437 335 58 39 2 3 042 ESPAGNE 6690 5720 559 338 26 4i 
04B JUGOSLAWIEN 336 298 38 048 YOUGOSLAVIE 4258 4049 209 
050 GRIECHENLAND 72 70 
5:i 
2 050 GRECE 711 699 12 
052 TUERKEI 738 568 83 34 052 TUROUIE 3196 1709 9os 566 12 
056 SOWJETUNION 1898 1378 19 501 056 UNION SOVIETIOUE 22319 18863 410 3046 
060 POLEN 425 291 84 50 060 POLOGNE 6768 4518 1357 B93 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 46 42 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 710 633 77 
064 UNGARN 175 161 3 , 064 HONGRI£ 2538 2409 24 106 
066 RUMAENIEN 139 55 84 066 ROUMANIE 1500 879 621 
068 BULGARIEN 29 24 
9 
5 068 BULGARIE 634 521 113 
204 MAROKKO 25 i 15 
1 204 MAROC 222 as 132 1 
208 ALGERIEN 17 3 7 20B ALGERIE 247 150 37 60 
212 TUNESIEN 19 5 13 1 212 TUNISIE 229 92 133 4 
220 AEGYPTEN 60 59 1 220 EGYPTE 897 893 4 
288 NIGERIA 15 10 5 288 NIGERIA 144 131 13 
390 REP. SUEDAFRIKA 110 85 43 2 
6 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 880 663 214 :i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1098 426 377 172 48 48 21 400 ETATS-UNIS 5762 4234 437 816 54 19:i :i 26 
404 KANADA 38 38 
128 
404 CANADA 341 341 
412 MEXIKO 164 38 412 MEXIOUE 571 452 119 
448 KUBA 30 30 448 CUBA 261! 268 
484 VENEZUELA 200 59 i 69 71 
1 484 VENEZUELA 1662 823 31S 512 a 
504 PERU 13 3 3 504 PEROU 173 62 101 10 
508 BRASILIEN 358 298 60 508 BRESIL 4538 3853 685 
512 CHILE 4 4 512 CHILl 120 120 
528 ARGENTINIEN 173 75 9 89 528 ARGENTINE 1269 749 11:i 40l 
612 IRAK 64 57 7 612 IRAK 1394 1360 34 
616 IRAN 204 171 
2 
33 616 IRAN 2934 2790 144 
624 ISRAEL 48 43 3 624 ISRAEL 479 447 22 10 
632 SAUDI-ARABIEN 37 15 3 19 632 ARABIE SAOUDITE 238 136 34 68 
640 BAHRAIN 134 134 640 BAHREIN 507 507 
662 PAKISTAN 24 24 662 PAKISTAN 306 306 
664 INDIEN 106 106 664 IN DE 1609 1609 
706 SINGAPUR 25 25 706 SINGAPOUR 260 260 
535 
536 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cambre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Warte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France J ltalia I Nederland I Balg.-Lux. I UK I Ireland J Denmark 
8445.24 8445.24 
720 CHINA 12 12 720 CHINE 276 276 
728 SUEDKOREA 6 6 728 COREE DU SUD 110 110 
8 732 JAPAN 64 63 1 732 JAPON 777 769 
736 TAIWAN 30 30 736 T"AI-WAN 446 446 
740 HONGKONG 18 18 740 HONG-KONG 168 168 
BOO AUSTRALIEN 79 58 19 2 BOO AUSTRALIE 946 842 102 2 
1000 WELT 13507 9220 1044 2739 193 172 15 124 1000 M 0 N 0 E 124888 100337 8181 18431 887 1087 14 181 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4735 3345 385 824 80 50 9 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35688 27842 1702 6083 638 378 12 62 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8772 6875 659 1915 103 122 6 92 1011 EXTRA-CE (I!UR-9) 89297 72494 4459 11387 128 717 2 128 
1020 KLASSE 1 4128 2757 504 627 93 50 6 91 1020 CLASSE 1 34922 28623 2057 3801 113 205 2 121 
1021 EFT A-LAENDER 1139 827 16 223 6 2 65 1021 A E L E 11209 9475 144 1519 17 11 43 
1030 KLASSE 2 I 893 1125 46 638 11 72 1 1030 CLASSE 2 19362 15503 534 2788 16 513 8 
1031 AKP-LAENDER 17 10 
110 
7 1031 ACP 164 131 6 27 
1040 KLASSE 3 2754 1993 651 1040 CLASSE 3 35014 28368 1867 4779 
8445.28 NICHT GESTEUERTE DREHMASCHINEN, AUSGEN. SPITZEN-. VIEL- 8445.28 TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELE8, A OU· 
SCHNITT-, KOPIER-, REVOLVER-DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN TILS MULTIPLES. A REPRODUIRE. AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 
001 FRANKREICH 1338 872 
156 
354 29 80 4 3 001 FRANCE 8636 6614 436 1426 44 532 2 20 002 BELGIEN-LUXEMBURG 432 172 22 78 002 BELGIOUE-LUXBG. 1678 1033 87 120 
28 i 003 NIEDERLANDE 512 378 34 90 10 003 PAYS-BAS 1837 1233 225 349 
252 004 BR DEUTSCHLAND 907 
438 
274 416 76 101 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4716 
1192 
1613 2113 625 113 
005 IT ALIEN 781 331 7 5 005 ITALIE 2489 1219 
738 
21 57 
44 8:i 006 VER. KOENIGREICH 600 234 44 131 71 14 13 93 006 ROYAUME-UNI 2927 1548 188 289 37 
008 DAENEMARK 92 81 3 7 1 
6 
008 DANEMARK 676 592 56 24 5 
8 028 NORWEGEN 166 108 39 13 028 NORVEGE 1482 1193 215 66 
030 SCHWEDEN 236 119 40 7 70 030 SUEDE 903 658 170 34 41 
032 FINNLAND 59 55 1 2 1 032 FINLANDE 594 558 12 11 13 
28 036 SCHWEIZ 651 528 36 70 11 4 2 036 SUISSE 3132 2617 119 319 45 4 
038 OESTERREICH 223 181 31 3 
:i 8 038 AUTRICHE 1455 1159 338 250 12 :i 34 040 PORTUGAL 74 39 31 1 040 PORTUGAL 457 110 7 
042 SPANIEN 431 311 55 65 042 ESPAGNE 3193 2380 395 418 
048 JUGOSLAWIEN 147 92 3 52 048 YOUGOSLAVIE 1462 1041 30 391 
050 GRIECHENLAND 82 32 
5 
50 
46 
050 GRECE 402 105 
ei 297 16 052 TUERKEI 795 659 85 052 TUROUIE 886 457 326 
056 SOWJETUNION 1067 968 71 28 
:i 4 056 UNION SOVIETIQUE 16514 15438 821 255 12 :i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 80 
46 
71 2 058 REP.DEM.ALLEMANDE 622 559 48 
060 POLEN 104 23 31 4 060 POLOGNE 1639 921 414 286 18 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 649 647 
2 4i 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 6464 6460 20 169 4 066 RUMAENIEN 229 180 
8 
066 ROUMANIE 1570 1381 
9 204 MAROKKO 84 
50 
50 26 
10 
204 MAROC 536 7 242 278 
208 ALGERIEN 189 36 93 208 ALGERIE 1306 412 425 419 50 
212 TUNESIEN 122 18 38 63 3 212 TUNISIE 604 21 44 500 39 
216 LIB YEN 56 6 
5 
50 216 LIBYE 307 116 191 
220 AEGYPTEN 73 14 54 220 EGYPTE 387 156 20 211 
224 SUDAN 44 4 38 6 224 SOUDAN 258 2 249 7 272 ELFENBEINKUESTE 40 31 5 
5 
272 COTE-D'IVOIRE 281 3 251 27 
22 288 NIGERIA 161 141 11 4 288 NIGERIA 1937 1852 2 51 10 
sci 322 ZAIRE 19 4 
5 6 
15 322 ZAIRE 104 24 
tJ:i 390 REP. SUEDAFRIKA 60 16 33 
2:i Hi 390 REP.AFRIOUE DU SUD 699 136 385 46 10 400 VEREINIGTE STAATEN 1302 561 370 220 111 400 ETATS-UNIS 3774 2037 834 713 169 11 
404 KANADA 278 19 9 247 3 404 CANADA 856 111 36 704 5 
412 MEXIKO 28 16 12 
:i 
412 MEXIOUE 127 49 
9 
78 IS 484 VENEZUELA 363 53 1 307 484 VENEZUELA 1060 123 912 
508 BRASILIEN 356 192 16 147 1 508 BRESIL 3387 2069 184 1116 18 
528 ARGENTINIEN 191 181 10 528 ARGENTINE 1423 1237 
t38 
186 
608 SYRIEN 18 5 4 9 608 SYRIE 176 11 27 
10 612 IRAK 19 3 6 9 1 612 IRAK 475 48 369 48 
616 IRAN 89 36 41 12 616 IRAN 709 294 287 128 
624 ISRAEL 38 2 7 14 16 624 ISRAEL 293 34 48 54 15i 
632 SAUDI-ARABI EN 166 137 2 24 :i 632 ARABIE SAOUDITE 481 298 77 98 8 
662 PAKISTAN 20 
2i 
18 2 662 PAKISTAN 225 3 219 3 
ali 664 INDIEN 29 2 
:i 6 664 IN DE 267 213 16 700 INDONESIEN 26 18 5 700 INDONESIE 411 354 53 4 
706 SINGAPUR 23 18 1 3 1 706 SINGAPOUR 107 25 45 20 16 1 
720 CHINA 119 6 113 720 CHINE 1459 170 1289 
724 NORDKOREA 574 417 157 724 COREE DU NORD 3284 2065 1219 
728 SUEDKOREA 25 25 728 COREE DU SUD 291 291 
732 JAPAN 80 78 1 1 732 JAPON 836 813 19 4 
736 TAIWAN 21 21 736 T'AI-WAN 266 256 
1000 WELT 14730 8301 2251 3024 694 278 17 284 1000 MON DE 92068 60563 13713 , .. u~ it:~ !il37 48 411 1010 INTRA-EG (EUR-9) 4875 2186 844 1021 283 210 17 pa 1010 INTRA-CE (EUR-8) 23041 12210 ~~u ;t I 1~80 48 218 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10057 8118 1407 2004 331 89 28 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 88018 48273 78~ 287 186 1020 KLASSE 1 4601 2800 516 948 201 29 107 1020 CLASSE 1 20231 j 3414 2255 4009 405 42 106 
1021 EFTALAENDER 1411 1030 68 185 34 7 87 1021 A E L E 8029 6293 468 972 170 31 94 
1030 KLASSE 2 2607 1045 443 940 122 40 17 1030 CLASSE 2 16968 8219 3376 4599 313 215 86 
1031 AKP-LAENDER 421 165 181 37 16 1B 4 1031 ACP 31:l6 1948 846 168 53 98 23 
1040 KLASSE 3 2845 2271 449 113 9 4 1040 CLASSE 3 31808 26581 4421 769 34 3 
8446.36 DURCH CDDE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- U.-FRAESWERKE 8446.36 ALESEU8E8-FRAISEUSES AUTbMATiiiEES PAR INFORMATIONS CODEI!S 
001 FRANKREICH 346 153 129 12 52 001 FRANCE 3634 2451 636 159 399 
002 8ELGIEN~LUXEM8URG 84 48 36 002 BELGIOUE-LUX8G. 592 566 37 
003 NIEDERLANDE 198 179 4 15 003 PAYS-BAS 2147 2013 as 46 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I IJ'!'IInd I Denmark 
8446.38 8446.38 
004 BR DEUTSCHLAND 37B i B9 120 13 59 97 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3290 139 6B6 759 150 106~ HJ 006 VER. KOENIGREICH 105 22 76 
J5 
006 ROYAUME-UNI 598 80 379 
14Q 007 IRLAND 35 
10 1:i 
007 lALANDE 148 
:i 13:i 028 NORWEGEN 24 2 Hi 028 NORVEGE 
275 141 
7(j 030 SCHWEDEN 157 141 030 SUEDE 2073 2003 17i 036 SCHWEIZ 324 87 207 12 18 036 SUISSE 2509 1156 1006 170 
038 OESTERREICH 191 155 36 
J:i 
038 AUTRICHE 2964 2695 
4 
269 
ni 052 TUERKEI 33 
26 i 052 TUROUIE 331 056 SOWJETUNION 32 
J5 
056 UNION SOVIETIOUE 485 414 71 
060 POLEN 50 15 
5 46 1aa 
060 POLOGNE 988 42B 
10:i 57l 
560 
066 RUMAENIEN 1099 845 15 066 ROUMANIE 8796 6145 1779 199 
390 REP. SUEDAFRIKA 118 118 390 REP.AFRIOUE DU SUO 125 125 
400 VEREINIGTE ST AATEN 616 31 585 400 ETATS-UNIS 2168 42 2126 
404 KANADA 213 149 64 404 CANADA 1077 1004 73 
484 VENEZUELA 24 18 6 484 VENEZUELA 116 64 61 
628 ARGENTINIEN 36 36 528 ARGENTINE 453 
1886 
453 
728 SUEDKOREA 371 371 728 COREE DU SUD 1886 
1000 WELT 4840 2036 121 836 13 319 1317 1000 MON DE 36308 2002: 88~ 6083 110 3688 1834 1010 INTRA-EO CEUR-91 1149 387 116 326 13 71 238 1010 INTRA-CE CEUR-91 10428 61& a. m: IIi!! 1211 1381 1011 EXTRA-EO CEUR-9) 3490 1847 8 611 248 1078 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 24882 14888 3~8 U18 4263 
1020 KLASSE 1 1731 392 392 60 887 1020 CLASSE 1 11698 5995 2069 . 579 3066 
1021 EFT A-LAENDER 695 392 209 60 34 1021 A E L E 7824 6995 
1:2 
1008 679 242 
1030 KLASSE 2 579 371 1 65 142 1030 CLASSE 2 2915 1886 578 
1779 
439 
1040 KLASSE 3 1181 885 5 53 188 50 1040 CLASSE 3 10268 6986 102 64~ 769 
8445.37 OURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 8446.37 MACHINES A ALESER AUTOMATIBEES PAR INFOR~ATIQI'!I!i CQOU8, 
AUTRES QUE ALESEUSE8-FRAISEUSE8 . . . . . . .. . . 
001 FRANKREICH 84 15 2B 43 001 FRANCE 1005 313 116 576 
003 NIEDERLANDE 7 7 
J9 40 
003 PAYS-BAS 221 220 
230 6f ) 004 BR DEUTSCHLAND 79 24 45 004 A.F. D'ALLEMAGNE 757 123 005 IT ALIEN 89 20 005 ITALIE 743 189 4 1 2 006 VER. KOENIGREICH 194 88 25 81 006 AOYAUME-UNI 2229 1056 123 1048 
OOB DAENEMARK 7 7 008 DANE MARK 104 104 
028 NORWEGEN 21 21 028 NORVEGE 327 327 4 030 SCHWEDEN 19 18 1 030 SUEDE 353 349 
036 SCHWEIZ 28 2B 
5 10 
03q SUISSE 412 412 12 16i 038 OESTERREICH 15 038 AUTRICHE 169 
042 SPANIEN 94 
27:i 
94 0~2 'SPAGNE 1310 
4390 
1310 
056 SOWJETUNION 273 
28 
066 ~~L%~~~YIETIOUE 4390 648 060 POLEN 40 12 
9:i 
060 794 246 
620 066 RUMAENIEN 100 7 066 ROUMANIE 822 202 
220 AEGYPTEN 44 
6 
44 
t2 220 EGYPTE 56.) 2i 561 24 400 VEREINIGTE STAATEN 34 16 400 ETATS-UNIS 134 83 
528 ARGENTINIEN 148 148 
2:i 
528 ARGENTINE 411 417 
32:i BOO AUSTRALIEN 22 800 AUSTAALIE 323 
1000 WELT 1341 517 54 419 339 12 1000 MON DE 161tll 7==~ m 2228 4820 24 2 1010 INTRA-EO CEUR-91 481 141 45 90 185 1010 INTRA-CE CEUR-91 lOll 
l&72 
470 2183 , 2 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 880 378 9 329 154 12 1011 EXTRA-CE CEUR-91 10138 45 176!1 2337 24 
1020 KLASSE 1 238 68 6 26 126 12 1020 CLASSE 1 3038 1088 27 109 1790 24 
1021 EFTA-LAENDER 84 68 
:i 
6 10 1Q21 A E L E 1261 1088 16 1,67 
1030 KLASSE 2 229 16 210 
2a 
1030 CLASSE 2 1094 47 18 1029 
648 1040 KLASSE 3 414 293 93 1040 CLASSE 3 6006 4837 620 
8446.38 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR- UNO -FRAESWERKE 844&.38 ALESI:U$1:8-FRAISEUSES NON AUTOMATISEES 
~01 FRANKAEICH 455 395 17 
:i 43 001 FRANCE 1821 1540 22 60 j 221 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 138 48 45 43 002 BELGIOUE-LUX8G. 9?0 653 288 
003 NIEDERLANDE 417 273 
a 
144 
5 
003 PAYS-BAS 1562 709 
39 
853 
004 8R DEUTSCHLAND 291 
127 
245 33 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1363 
ts9 
1224 40 i 68 
005 IT ALIEN 127 
94 :i 
005 ITALIE 169 
348 :i 006 VER. KOENIGREICH 282 176 11 006 AOYAUME-UNI 984 622 2 9 
030 SCHWEDEN 51 22 6 23 030 SUEDE 176 107 42 26 
036 SCHWEIZ 59 46 13 036 SUISSE 321 256 1 64 
038 OESTERREICH 44 40 4 038 AUTRICHE 102 96 6 
042 SPAN IEN 30 15 15 042 ESPAGNE 136 56 81 
048 JUGOSLAWIEN 24 22 i 2 :i 048 YOUGOSLAVIE 246 235 89 
.,, 
9 052 TUERKEI 602 592 1 052 TUROUIE 419 315 6 
056 SOWJETUNION 32 25 2 5 056 UNION SOVIETIOUE 468 192 161 116 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 14 14 
:i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 261 1o2a 251 060 POLEN 74 61 10 060 POLOGNE 1210 141 40 
064 UNGARN 153 153 
194 
064 HONGRIE 1898 1898 
388 JQ70 066 RUMAENIEN 630 295 41 066 ROUMANIE 4313 2855 5 204 MAROKKO 39 29 9 1 204 MAROC 178 84 89 
208 ALGERIEN 24 
t:i 
15 9 
:i 
208 ALGERIE 172 
134 
123 49 
20 220 AEGYPTEN 23 8 220 EGYPTE 191 37 
390 REP. SUEDAFRIKA 212 212 7i 39 390 REP.AFRIOUE DU SUD 894 894 46 26 400 VEREINIGTE STAATEN 753 561 12 8 64 400 ETATS-UNIS 895 580 91 a 16:i 404 KANADA 123 80 18 17 404 CANADA 228 119 4i 79 22 508 BRASILIEN 1321 1223 11 76 11 508 BRESIL 5825 6448 281 49 
528 ARGENTINIEN 150 71 23 56 528 ARGENTINE 677 108 249 320 
612 IRAK 13 
45 
3 10 612 IAAK 131 
579 
64 77 
616 IRAN 66 
:i 
21 616 IRAN 706 
:i 127 624 ISRAEL 28 26 624 ISRAEL 295 292 
537 
538 
Januar - Dezember 1977 Export .-.ner-~ 1977 
Bestimmung I Mengen 1000kg Qlllnlitlls Bestimmung lw- 1000 EREIUCE Vlleurl 
Destination I ~hl;.;;;j Ffancel 1 Nederland 1 Belg..tux. I I IIUnd 1 Danmarlt Destination r Ffance I I Nederland I Belg.-t.ux. I I lrellnd l Dlnmarlt Nimexe EUR 9 llalil UK Nimexe EUR 9 ltalia UK 
844&.38 844&.38 
640 BAHRAIN 241 241 640 BAHR£1N 1375 1376 
183 664 INDIEN 105 91 14 664 INDE 507 344 
666 BANGLADESH B 5 3 666 BANGLADESH lll4 132 32 
676 BIRMA 12 t:i 676 BIRMAN IE 112 11:2 
700 INDONESIEN 12 12 700 INDONESIE 130 130 
720 CHINA 31 31 720 CHINE 2B4 284 
72B SUEDKOREA 65 65 728 COREE DU SUD 535 535 i 732 JAPAN 100 100 732 Joto.PON 983 961 
5 736 TAIWAN 9 9 736 rAI·WAN 131 126 
1000 WELT 
-
6209 325 Hl17 42 83 2211 :m~~ 31$87 231141 1733 U$1 33 Q3 a "" 1010 INTRA.£6 IEUR-9) 1712 t017 68 542 z liB 31 
_, 
3893 M 2?74 7 .... a .:~ 1011 EXTRA-EG IEUII-9) 5196 4192 271 475 40 Z4 193' tou 24e86 
,_
1838 017 H ... 
1020 KLASSE 1 2045 1719 94 77 40 B 107 1 0 2!1 CI.ASSE 1 45!17 3679 209 388 211 8 218 
1021 EFT A·LAENDER 1B6 13B 1 24 :!3 1021 A E L E 674 519 10 118 1 
10 
26 
1030 KLASSE 2 2319 1909 125 200 i B3 1 030 CLASSE 2 11734 9411 740 964 609 
1040 KLASSE 3 B33 564 53 199 14 3 1040 CLASSE 3 8424 8258 690 1186 251 40 
11446.38 NICHT GESTEU£RTE AUHOHRMASCHlNEN 844&.38 MACHINES A ALESEII - AUTOMA'IlSEES. SF ALESI!~AISiu&I!S 
001 FRANKREICH 460 145 311 4 001 FRANCE 2329 1003 1322 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 27 36 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 355 298 28 2 29 
003 NIED£RLANDE 107 B8 19 
1i 47 
003 PAYS-BAS 1243 1186 54 3 
lli .a 004 BR DEUTSCHLAND 294 18 217 004 R.F. D' ALLEMAGNE 1695 
344 
77 11102 
005 IT ALIEN 176 13l 43 
60 
2 005 ITALIE 449 103 
Hili 
2 3 006 VER. KOENIGREICH 142 59 3 20 t5 006 ROYAUMf-UNI 565 299 27 78 22 030 SCHWEDEN 33 2 16 030 SUEDE 116 16 
57 
78 
036 SCHWEIZ 34 23 6 4 1 036 SUISSE 178 58 62 1 
040 PORTUGAL 52 
50 
52 040 PORTUGAL 192 
38l 
192 
042 SPANIEN 110 18 42 042 ESPAGNE 670 79 210 
04B JUGOSLAWIEN 132 102 30 04B YOUGOSLAVIE 1664 1404 2110 
060 GRIECHENLAND 71 6 71 :i 050 GRI'CE 3HJ 29 Bl 310 1 052 TUERKEI 167 81 78 052 TUROUIE 625 414 
056 SOWJETUNION 47 5 
4:i 
42 
5 :i 
066 UNION SOVIETIOUE 365 100 
482 
285 
194 060 POLEN 96 22 22 060 POlOGNE 1328 287 3111 14 
062 TSCHECHOSLOWAKEI BB 88 
90 
082 TCHECOSLOVAOUIE 1016 1016 
714 208 ALGERIEN 96 
3J 55 
20B ALGERIE 714 216 63:i 220 AEGYPTEN 88 220 EGYPTE BOB 
390 REP. SUEDAFRIKA 57 3B 19 
24 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 481 3711 &4 ~~ Hi 400 VEREINIGTE ST AA TEN 251 109 40 7B 400 ETATS-UNIS 666 233 3&3 
404 KANADA 51 3 24 24 404 CANADA 217 23 116 128 
412 MEXIKO 28 
:i 
2B 412 MEXIOUE 189 
28 
189 
484 VENEZUELA 62 5 59 484 VENE2UELA 323 96 297 608 BRASILIEN 47 19 23 50B BRESIL 703 399 209 
628 ARGENTINIEN 80 6 74 52B ARGENT IN£ 195 74 121 
612 IRAK 60 
4J 
60 612 IRAK 1st 
e8:i ~gg -616 IRAN 79 9 36 616 IRAN 973 B:i 664 INDIEN 101 B9 3 664 INDE ~~ 747 18 72B SUEDKOREA 71 71 72B COREE DU SUO 784 3 
1000 WELT 3409 1237 477 15311 INI 51 18 
,_
MOIIOE lt'm = 
n:n 8211 
-
103 3 .. 
1010 INTRA-EO (EUR-81 1268 4110 120 6911 41 51 
ui 
- IIITJIAoCE = ,ft 
-
3825 127 102 ll 
... 1011 EXTRA-EO IEUII-8) 2181 787 3117 1139 49 1011 IIX'IItA-U 87H 2231 1187 221 1 
1020 KLASSE 1 1004 391 133 432 31 17 1 020 CIASSE 1 6195 2256 660 2221 25 34 1021 EFTA-LAENDER 149 41 6 81 5 HI 1021 AELE 587 111 57 388 10 1 23 1030 KLASSE 2 916 2B1 179 442 14 1!130 ClASSE 2 6487 3067 10511 2336 0 1 
1031 AKP-LAENDER 29 21 8 3 1031 ACP 104 12 34 67 194 1 1040 KLASSE 3 233 114 45 66 5 1040 ClASSE 3 2767 1404 515 630 14 
11445.41 DURCH CODE·ANGABEN OESTEUERTE HOBELMASCHINEII 8446.41 MACHINES A RAIIOTER AUTOMA'IlSEES P-INFOtUAAnONS CODI'I8 
004 BR DEUTSCHLAND 106 7B 2B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 513 418 95 
1000 WELT 1811 78 43 )7 .Ri 1000 MOllO£ 111 418 18 47 17 
1!110 INTIIA·EO (EUR-81 1CI8 78 30 IY 1010 IIITIIM:E IEUII.81 511 418 • 4; ,; 1011 EXTRA-EO (EUR-tl 77 1.3 37 1011 EXTRA-eli (EUII-8) 94 
-11446.43 NICHT GESTEUERTE HOBELMASCHINEII -.43 MACHINES A RABOTER 110111 AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 132 33 7 92 001 FRANCE 201 31 
13 
26 144 
006 IT ALIEN 376 375 1 
26 
005 ITALIE 353 340 
30 036 SCHWEIZ 116 B4 6 036 SUISSE 190 158 2 042 SPANIEN 59 4 55 3:i 042 ESPAGNE 115 44 71 10 062 TUERKEI 691 616 43 052 TUROUII' 470 329 131 
066 SOWJETUNION 15 15 
3:i 
056 UNION SOVIETIOUE 309 309 
154 060 POLEN 3B 6 060 POLOGNE 25B 104 
06B 8ULGARIEN 3 3 
34l 
068 BULGARIE 108 109 
1470 400 VEREINIGTE STAATEN 346 6 400 ETATS-UNIS 14B1 ~~ 404 KANADA 157 35 122 404 CANADA 458 399 608 BRASILIEN 66 66 
1i 
50B BRESIL 1188 5B8 e 62B ARGENTINIEN 91 79 22 52B ARGENTINE 112 106 26l 666 BANGLADESH 22 
a4 666 BANGLA D£SH m 39 2i 6BO THAILAND 162 34 44 680 THAILAND£ 114 
1000 WELT 3308 1782 311 3111 .. a 1075 58 ,_ MOJIDE 1U .. 
-
... 
-
• 231111 41 1010 INTRA-EG IEUR-91 133 573 1 38 • 183 ll2 1010 IIITIIA-Cl CE\iR-81 
-
tll 121 11 200 • 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dkembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bcstimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I . ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8446.43 8445.43 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2475 1209 35 218 42 3 892 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5737 2601 291 738 23 • 2138 41 1020 KLASSE 1 1684 905 7 132 32 585 23 1020 CLASSE 1 3012 749 5 255 10 1963 30 
1021 EFT A-LAENDER 254 192 7 28 Hl :i 5 22 1021 A E L E 333 231 5 37 l:i 9 31 29 1030 KLASSE 2 729 275 28 103 307 3 1030 CLASSE 2 1922 1103 286 327 173 11 
1040 KLASSE 3 62 29 33 1040 CLASSE 3 803 649 154 
8445.44 DURCH CODE-ANOABEN OESTEUERTE WAAOERECHTSTOSS-, SAEGE-. 8446.44 ETAUX-LIMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER. 
Tr!ENN-. RAEUM-, SENKRECHTSTOSSMASCHINEN MORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 11 11 001 FRANCE 161 157 ~ 1 3 006 VER. KOENIGREICH 14 13 1 s 006 ROYAUME-UNI 198 191 7 as 052 TUERKEI 10 2 052 TUROUIE 107 21 
1000 WELT 90 25 12 8 43 2 1000 MON DE 844 381 183 58 266 • 1010 INTRA-EO (EUR-91 43 24 3 6 11 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 428 348 18 32 29 ti 1011 EXTRA-EO (EUR-91 48 1 9 2 32 1011 EXTRA-CE (EUR-91 418 12 147 24 228 
1020 KLASSE 1 22 1 6 1 12 2 1020 CLASSE 1 279 12 109 7 142 9 
1030 KLASSE 2 23 2 1 20 1030 CLASSE 2 118 17 17 84 
8445.46 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-. SENKRECHTSTOSSMASCHINEN 8446.46 ETAUX-LIMEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISES 
001 FRANKREICH 142 31 
30 
33 1 77 001 FRANCE 717 147 
26 
129 8 5 436 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 175 69 5 1 
10 
70 002 BELGIOUE-LUXBG. 1150 301 16 
15 
800 
003 NIEDERLANDE 74 11 2 
s 
51 
:i 
003 PAYS-BAS 284 46 1 B 
9 
214 i 004 BR DEUTSCHLAND 110 
5:i 
3 14 4 80 004 R.F. D"ALLEMAGNE 550 7 47 21 459 
005 IT ALIEN 68 
s :i 15 IS 005 ITALIE 145 72 64 s 4 73 49 006 VER. KOENIGREICH 40 3 11 
139 
006 ROYAUME-UNI 142 16 3 
425 007 I ALAND 139 007 lALANDE 425 
69 008 DAENEMARK 20 13 7 008 DANEMARK 109 40 
028 NORWEGEN 104 8 95 1 028 NORVEGE 1120 88 j 10 1031 1 030 SCHWEDEN 72 1 
:i 4 66 1 030 SUEDE 368 2 353 036 SCHWEIZ 24 16 2 4 036 SUISSE 127 75 5 10 37 
048 JUGOSLAWIEN 60 57 3 048 YOUGOSLAVIE 123 112 9 2 
050 GRIECHENLAND 33 
119 
22 11 050 GRECE 125 9 75 41 
052 TUERKEI 132 3 2 8 052 TUROUIE 244 68 11 ,. 164 
060 POLEN 27 27 060 POLOGNE 238 1 237 
066 RUMAENIEN 23 23 
:i 066 ROUMANIE 347 347 204 MAROKKO 22 1 19 204 MAROC 111 6 103 2 
26 208 ALGERIEN 573 26 531 15 1 208 ALGERIE 5577 194 5259 98 
220 AEGYPTEN 40 8 2 4 26 220 EGYPTE 190 65 5 2 118 
:i 288 NIGERIA 122 3 4 115 288 NIGERIA 468 35 4 25 402 
390 REP. SUEDAFF.IKA 134 42 4 88 i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 457 250 4 19 184 12 400 VEREINIGTE STAATEN 225 12 1 210 400 ETATS-UNIS 701 14 
:i 5 670 404 KANADA 64 6 1 
30 
57 404 CANADA 162 7 
as 
153 
484 VENEZUELA 38 8 IS 484 VENEZUELA 129 43 2 508 BRASILIEN 32 6 8 508 BRESIL 365 148 60 155 
528 ARGENTINIE~ 19 1 18 
2s 
528 ARGENTINE 158 5 150 3 
612 IRAK 60 34 
6:i 
612 IRAK 318 228 
17:i 
90 
616 IRAN 115 8 
2 
44 616 IRAN 448 55 
:i 
220 
632 SAUDI-ARAfJIEN 121 60 5 1 53 632 ARABIE SAOUDITE 660 447 1 15 194 
647 VER. ARAB. EMIRATE 51 14 2 35 647 EMIRATS ARAB. UN IS 295 135 2 158 
664 INDIEN 53 48 1 4 664 IN DE 1342 1246 6 90 
728 SUEDKORE4 24 18 6 728 COREE DU SUD 155 135 20 
1000 WELT 3818 777 827 388 17 25 1780 20 8 1000 MONDE 19998 4824 5&78 1372 31 77 8042 83 13 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 787 180 33 86 13 18 439 18 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 3623 8151 38 285 23 44 2448 49 7 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2849 597 594 301 3 8 1341 2 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18478 4173 5541 1107 8 33 11694 14 8 
1020 KLASSE 1 914 276 3 47 2 2 579 2 3 1020 CLASSE 1 3708 714 15 164 1 6 2792 12 4 
1021 EFT A-LAENDER 245 40 2 14 i 187 2 1021 AELE 1794 240 8 46 i 1499 2 1 1030 KLASSE 2 1872 294 590 250 1 730 1030 CLASSE 2 12067 3057 5520 931 27 2521 2 
1031 AKP-LAENDER 252 18 29 8 1 196 1031 ACP 1006 130 114 39 4 717 2 
1040 KLASSE 3 62 27 1 1 13 1040 CLASSE 3 697 403 6 7 281 
8445.48 NICt'T GESTEUERTE RAEUMMASCHINEN 8445.48 MAI:HINES A SROCHER NON AUTOMATISEES 
001 FRJ,NKREICH 265 253 12 001 FRANCE 2752 2681 71 i 2 004 BR DEUTSCHLAND 93 
6:i 
88 4 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 566 2 555 
005 IT ALIEN 64 1 005 ITALIE 361 358 1 2 
006 VER. KOENIG REICH 74 63 11 
:i 006 ROYAUME-UNI 735 611 124 030 SCHWEDEN 43 30 11 030 SUEDE 314 256 54 4 
036 SCHWEIZ 41 36 4 1 036 SUISSE 174 159 14 1 
042 SPANIEN 56 29 27 042 ESPAGNE 619 258 361 
048 JUGOSLAWIEN 63 50 13 048 YDUGDSLAVIE 592 461 131 
052 TUERKEI 55 9 46 052 TUROUIE 291 8 283 
056 SOWJETUNIC'N 60 60 056 UNION SOVIETIOUE 747 747 
2ss 060 POLEN 48 12 36 060 POLOGNE 430 163 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 20 062 TCHECOSLOVAQUIE 168 5 163 
066 RUMAENIEN 45 3 4 38 066 ROUMANIE 446 23 72 351 
390 REP. 5UEDAFRIKA 66 62 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 525 485 40 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 37 37 IS 400 ETATS-UNIS 458 458 508 BRASILIEN 81 63 508 BRESIL 955 741 214 
612 IRAK 12 12 612 IRAK 103 103 
1000 WELT 1226 8118 16 398 4 2 2 1000 MON DE 11023 7708 188 3118 7 4 4 
1010 INTRA-EG IEUR-91 626 300 133 4 2 i 10t0 INTRA-CE IEUR-91 4540 3888 3 868 7 4 4 1011 EXTRA-EO (EUR-91 88t 419 15 283 1011 EXTRA-CE (EUR·91 8483 4038 183 2268 
-
539 
540 
Januar- D•mmber 1977 Export Janvier - Oecombre 1977 
Bestimmur·g I Mangen 1000 kg Ouan1ites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimen I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-l~x.l UK T Ireland T Oanmark Nimexe I EUR 9 pautschlandl France I Ita lie I Nederland I Bolg.-lux. I UK I Ireland I Denmark 
8446.48 8446.48 
1020 KLASSE 1 371 256 4 109 2 1020 CLASSE 1 30B2 2116 14 94B 4 
1021 EFT A-LAENO!;R 90 69 4 15 2 1021 A E L E 544 442 14 B4 4 
1030 KLASSE 2 156 BB B 60 1030 CLASSE 2 1612 9B4 96 532 
1040 KLASSE 3 173 75 4 94 1040 CLASSE 3 17B9 93B 73 77B 
8446.4!7 NICHT GESTEUERTE SAEGE- UNO TRENNMASCHINEN 8446.47 MACHINES A SCIER OU TRONCONNER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 120B 974 
242 
199 1B 12 5 001 FRANCE 6413 5660 
1166 
663 100 55 45 
002 BELGIEN-LUX,'MBURG 652 227 129 53 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 2797 10B9 3B1 166 7 
003 NIEDERLAND'o 100B 667 10 305 
•6 
26 003 PAYS-BAS 3948 296B 42 B54 BB 6 
004 BR DEUTSCHL\ND 503 135 293 10 19 004 R.F. O"ALLEMAGNE 2224 
2445 
B79 1029 154 64 9B 
005 IT ALIEN 556 492 21 
35:i 
42 
:i 
1 005 ITALIE 2614 133 23 1 12 
006 VER. KOENIGF.EICH 12BB B41 27 40 11 13 006 ROYAUME-UNI 5B94 3949 249 1395 204 13 46 38 
007 I ALAND 13 12 1 007 lALANDE 104 97 4 3 
OOB DAENEMARK 365 255 106 4 
2 
OOB OANEMARK 1B12 1452 4 331 26 
02B NORWEGEN 274 220 51 1 02B NORVEGE 1391 1246 
6 
129 4 12 
030 SCHWEDEN 533 374 150 5 4 030 SUEDE 2B1 3 2235 490 50 32 
032 Fl'-iNLAND 131 77 1 53 032 FINLANDE 639 401 6 229 2 1 
036 SCHWEIZ 372 235 B 124 
' 
1 036 SUISSE 2009 1476 6B 424 32 10 
03B OESTERREICH 476 347 5 122 1 03B AUTRICHE 2463 2066 31 346 6 6 
040 PORTUGAL 15B 4B 3 107 040 PORTUGAL 516 162 26 327 1 
042 SPANIEN 237 97 11 129 042 ESPAGNE 1419 BB7 69 471 2 
04B JLGOSLAWIEN 144 106 6 29 4 04B YOUGOSLAVIE 1256 B39 77 295 45 
060 GRIECHENLAND 711 151 7 553 050 GRECE 2529 B93 57 1679 
052 TUERKEI 216 96 7 113 1 052 TUROUIE 891 49B 44 334 Hi 5 
056 SOWJETUNION 167 161 2 4 
2 
056 UNION SOVIETIQUE 24B2 2423 24 32 3 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 7 5 3i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 14B 1669 112 mi 36 060 POLEN 352 166 149 060 POLOGNE 236B 523 
062 TSCHECHOSLOWI<KEI 109 102 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 936 B90 46 
:i 064 UNGARN 26 15 2 9 064 HONGRIE 152 115 15 19 
066 RUMAENIEN 22 10 2i 12 066 ROUMANIE 197 97 159 9B 2 204 MAROKKO 99 12 60 6 204 MAROC 391 77 153 B9 2 20B ALGERIEN 22B 142 79 1 20B ALGERIE 15B5 B22 669 4 1 
212 TUNESIEN 64 23 ;2 26 3 212 TUNISIE 29B 119 72 B2 
2 
23 2 
216 LIBYEN 72 3 3 66 216 LIBYE 257 21 B 21B 6 2 
220 AEGYPTEN 115 62 3 50 220 EGYPTE 477 315 26 129 7 
260 GUINEA 10 5 5 260 GUINEE 107 
:i 
B2 26 
272 ELFENBEINKUESTE 25 1 20 4 272 COTE-D"IVOIRE 154 116 35 
46 2BB NIGERIA 112 55 25 1B 14 i 2BB NIGERIA 793 464 164 119 9 390 REP. SUEDAFRIKA 1BB 130 4 53 390 REP.AFRIOUE DU SUD B32 639 36 147 1 i 400 VEREINIGTE STAATEN 109B B33 21 175 66 1 2 400 ETATS-UNIS 5262 404B 220 727 237 23 
404 KANADA 157 122 B 27 404 CANADA 901 664 14B BB 1 
412 MEXIKO 29 12 
4 
17 412 MEXIOUE 116 39 
28 
77 ,. 
4B4 VENEZUELA 4B4 59 421 4B4 VENEZUELA 1599 2B6 12B4 
504 PERU 25 5 9 11 
.j 504 PERDU 221 17 15B 46 45 50B BRASILIEN 104 60 13 26 1 50B BRESIL 729 449 96 113 26 
52B ARGENTINIEN 32 2B 4 52B ARGENTINE 237 227 4 6 
5 600 ZYPERN 37 5 
2 
31 1 600 CHYPRE 143 44 
20 
94 
604 LIBANON 170 13 155 604 LIBAN 540 79 441 
60B SYRIEN 74 7 5 62 60B SYRIE 270 B6 26 16B ,. :i 612 IRAK 54 42 11 1 
:i 612 IAAK 726 
477 229 16 8 616 IRAN 640 163 7 46B 616 IRAN 22B2 1323 27 920 4 
624 ISRAEL 139 36 4 99 624 ISRAEL 466 210 16 230 
628 JORDANIEN 42 9 32 1 62B JORDAN IE 172 93 114 78 :i 1 :i 632 SAUDI-ARABI EN 302 126 11 159 1 4 1 632 ARABIE SAOUOITE 1506 B27 633 26 
636 KUWAIT 141 51 10 79 1 636 KOWEIT 660 391 57 209 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 153 BO 4 69 647 EMIRATS ARAB. UN IS 757 510 26 222 
664 I NOlEN 26 12 
10 
14 664 IN DE 204 146 
12i 
6B 
666 BANGLADESH 10 666 BANGLADESH i27 
59 :i 700 INDONESIEN 16 10 6 
2 
700 INDONESIE 101 39 1 
4 701 MALAYSIA 19 4 12 1 701 MALAYSIA 1BO 22 139 15 
706 SINGAPUR 17 6 7 3 1 706 SINGAPOUR 121 35 72 9 6 i 72B SUEDKOREA 51 44 6 
:i 1 72B 
COREE DU SUD 266 206 53 
732 JAPAN 116 112 
:i 8 732 JAPON 792 771 20 
,. 
BOJ AUSTRALIEN 221 137 73 BOO AUSTRAUE 1122 792 41 244 41 4 
1000 WELT 14884 8177 1012 6233 330 88 12 82 1000 MON DE 73980 48431 8811 18682 12&8 391 49 449 
1010 INTRA·EG (EUR-91 6690 3488 436 1388 201 61 11 38 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26807 17662 2471 48411 112 221 41 208 
1011 EXTRA-EO lEUR-II) 113011 47011 677 3847 1211 18 1 24 1011 EXTRA·CE (EUR-91 48161 308711 4338 11818 &Ill 178 3 243 
1020 KLASSE 1 5063 3099 B2 1773 93 1 15 1020 CLASSE 1 24976 17698 821 5893 436 7 121 
1021 EFT A-LAENDER 1£63 1303 18 609 13 
1i 
10 1021 A E L E 9842 7591 137 1948 101 
:i 
66 
1030 KLASSE 2 3fi32 1150 337 1984 36 1 7 1030 CLASSE 2 16771 7925 2841 5595 159 170 7B 
1031 AKP-LAENDER 222 7B B1 44 1B 1 
:i 1031 ACP 1511 620 5B4 235 66 7 1040 KLASSE 3 691 460 167 72 1040 CLASSE 3 6356 5257 674 379 2 44 
8446.48 DURCH CODE-ANGABEIII GESTEUERTE FRAES<IIIASCHINEN 8446.48 MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES 
001 FRANKREICH 276 90 174 
:i 3 B 001 FRANCE 2038 1026 917 20 75 002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 12 B 11 
5 
18 002 BELGIQUE-LUXBG. 395 140 64 41 5 
16 
145 
003 NIEDERLANDE 348 251 92 
:i 8 003 PAYS-BAS 3231 2608 608 004 BR DEUTSCHLAND 210 
29 
59 122 19 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2065 
265 
800 97B 5:i 110 12s 
006 IT ALIEN 157 126 2 005 ITAUE 1680 1375 40 
006 VER. t:OENIG ~EICH 167 51 3 104 i 2 006 ROYAUME-UNI 14B7 707 56 71 :i :i 9 
028 NORWEGEN 68 2 42 7 17 028 NORVEGE 860 58 508 18 276 
030 SCHWEDEN 160 B 40 47 65 030 SUEDE 2054 148 634 410 862 
032 FINN LAND 30 27 3 032 FIN LANDE 219 164 55 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 101)0 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination - Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschla1dl Fran.:e I ltalia I Ned-nla~ux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl Franca I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
-
8445.48 8445.48 
036 SCHWEIZ 90 25 'I 36 20 036 SUISSE 1043 376 23 437 207 
038 OESTERREICH 66 32 34 
5 
038 AUTAICHE 716 587 129 
81 042 SPANIEN 177 10 162 
2:i 
042 ESPAGNE 1682 165 1436 
2:i 050 GAIECHENLAND 56 
24 
33 050 GAECE 243 220 
34 052 TUERKEI 26 2 052 TUAOUIE 189 155 
5399 056 SOWJETUNION 567 9 4E:6 72 056 UNION SOVIETIOUE 6025 106 520 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 31 
1:i 206 
31 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 332 
329 1915 
332 
060 POLEN 252 
s:i 
34 060 POLOGNE 2890 
140:i 
646 
066 AUMAENIEN 174 92 066 AOUMANIE 2115 712 
068 SULGAAIEN 3 3 
104 
068 BULGAAIE 156 156 
574 220 AEGYPTEN 104 i 36 220 EGYPTE 574 s5 146 390 REP. SUEDAFAIKA 44 6 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 253 23 
400 VEAEINIGTE STAATEN 12 3 2 7 400 ETATS-UNIS 120 89 17 14 
404 KANADA 88 88 
274 
404 CANADA 765 765 
2076 508 BRASILIEN 281 7 
5 
508 BRESIL 2188 113 6i 1:i 528 ARGENTINIEN 50 5 39 1 
9 
528 ARGENTINE 367 40 247 
9:i 616 IRAN 41 31 1 616 IRAN 420 322 5 
624 ISRAEL s 
9 
9 624 ISRAEL 229 
199 
229 
664 INDIEN 12 3 664 IN DE 283 84 
720 CHINA 339 339 720 CHINE 2443 2443 
1000 WELT 3938 1156 796 1298 209 86 331 2 82 1000 MONDE 37869 11783 9434 9888 1972 220 3488 8 1137 
1010 INTRA·EO (EUR·9) 1213 437 198 505 4 34 36 2 
82 
1010 INTRA-CE (EUR-91 10994 4828 2296 3276 &7 147 386 9 
1137 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 2728 719 601 792 206 33 298 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 26673 6938 7139 8381 1811 73 3082 
1020 KLASSE 1 821 210 23 355 2H 122 82 1020 CLASSE 1 8191 2427 203 3404 41 979 1137 
1021 EFT A-LAENDEA 414 93 9 152 71 82 1021 A E L E 4924 1333 23 1708 18 705 1137 
1030 KLASSE 2 535 52 10 437 
206 
8 33 1030 CLASSE 2 4336 676 133 2987 
191!i 
32 508 
1040 KLASSE 3 1372 458 568 141 1040 CLASSE 3 14147 3834 6802 1596 
844&.49 DURCH CODE·ANGABEN GESTEliERTI! RADIALBOHRMASCHINEN 8446.49 MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 
001 FAANKAEICH 57 54 3 001 FRANCE 148 146 2 
004 SA DEUTSCHLAND 90 90 004 A.F. D'ALLEMAGNE 279 279 
036 SCHWEIZ 23 7 16 036 SUISSE 152 99 53 
400 VEAEINIGTE STAATEN 114 7 1 106 400 ETATS-UNIS 304 12 1 291 
1000 WELT 438 14 6 410 4 1 1 1000 M ON DE 1415 111 90 1208 8 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 177 ti 173 3 
1 ,. 1010 INTRA·CE (EUR·9) 503 90 
601 2 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 269 14 237 1 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 911 111 707 3 
1020 KLASSE 1 1'/2 14 6 151 1 1020 CLASSE 1 627 111 88 428 
1021 EFTA-LAENDEA 50 7 5 37 i 1 1021 AELE 298 99 87 112 :i 1030 KLASSE 2 88 1 86 1030 CLASSE 2 282 1 278 
8446.51 DURCH CODE·ANGA8EN GESTEUF.RTE BOHRMASCHh~EN, AUSOEN. RADIAL· 8445.61 MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMATISEES PAR 
BOHRMASCHINEI~ INFORMATION CODEES 
001 FAANKAEICH 177 40 120 3 14 001 FRANCE 1750 612 908 11 219 
002 8ELGIEN-LUXEM8UAG 105 40 
5 
65 
2:i i 002 8ELGIOUE-LUX8G. 1117 473 75 643 1 BB 44 003 NIEDEALANDE 113 38 40 003 PAYS-BAS 1121 565 349 
004 BR DEUTSCHLAND 256 
8 
15 165 36 40 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1637 
126 
167 991 188 286 5 
005 IT ALIEN 22 14 
54 i 005 ITALIE 292 166 427 :i 006 YEA. KOENIGAEICH 86 30 
9 i 006 AOYAUME-UNI 894 463 1 1 34 008 DAENEMAAK 38 15 7 008 DANEMAAK 403 202 88 79 
030 SCHWEDEN 60 41 19 030 SUEDE 824 699 
159 
125 
032 FINNLAND 29 
2i 
21 8 032 FINLANDE 248 
378 i 89 036 SCHWEIZ 62 34 1 036 SUISSE 840 461 
038 OESTERREICH 70 62 6 2 038 AUTRICHE 815 782 17 16 
042 SPANIEN 38 38 042 ESPAGNE 346 346 
048 JUGOSLAWIEN 20 20 
20 
048 YOUGOSLAVIE 165 165 
110 052 TUERKEI 29 
585 
9 052 TUROUIE 147 
741 i 37 056 SOWJETUNION 1883 i 1275 23 056 UNION SOVIETIOUE 25484 17729 338 060 POLEN 230 196 2 
e9 
31 060 POLOGNE 3439 3158 1 11 
550 
269 
064 UNGARN 102 12 1 064 HONGRIE 803 230 
58 
23 
066 AUMAENIEN 45 44 1 066 ROUMANIE 529 471 
204 MAROKKO 19 19 204 MAROC 120 120 6 220 AEGYPTEN 20 19 i 1 i i 220 EGYPTE 190 184 1:i 86 50 400 VEREINIGTE STAATEN 33 5 13 400 ETATS-UNIS 255 93 13 
404 KANADA 17 
5 
17 
1:i 
404 CANADA 215 
266 
215 
229 508 BRASILIEN 70 12 40 508 BRESIL 902 90 317 
528 ARGENTINIEN 37 
350 
37 528 ARGENTINE 281 
342l 
281 
50 616 IRAN 427 66 11 616 IRAN 4263 784 
1000 WELT 4099 1&43 72 2088 169 238 9 1000 MON DE 47678 19719 779 24113 1 878 2131 &7 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 798 171 44 4&2 82 67 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 7214 2440 498 3388 1 288 &83 • 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3301 1372 28 1817 107 t70 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40480 17278 281 20716 688 1648 &0 
1020 KLASSE 1 400 137 169 17 70 7 1020 CLASSE 1 4055 2001 1480 30 494 50 
1021 EFTA·LAENDER 221 130 
26 
61 4 26 1021 A E L E 2726 1858 637 17 214 
1030 KLASSE 2 641 399 171 1 •14 1030 CLASSE 2 6148 4000 222 1495 7 424 
1040 KLASSE 3 2260 836 2 1277 99 >6 1040 CLASSE 3 30257 11277 60 17740 550 630 
8446.62 NICHT DURCH CODE·APII3ABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 8446.62 MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 1371 586 550 11 43 181 001 FRANCE 9199 5895 
1545 
1929 77 279 1019 
:i 002 BELGIEN-lUXEMBUAG 728 235 322 57 43 
.4 
71 002 8ELGIOUE-LUX8G. 4409 2042 287 180 
96 
353 
:i 003 NIEDERLA,~Ot: 982 706 39 108 
100 
102 1 12 003 PAYS-BAS 7906 6335 328 552 
452 
488 104 
004 BR DEUTSCHcAND 1t183 544 714 <5 253 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10071 3478 4160 436 1525 20 
541 
542 
Januar- Deze.,ber 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
-I Mengen I Werle Bestimmung 1000 kg Ouantites Bestimmung 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. i UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederiand I Belg.-lux. I UK I Ireland J Oanmark 
844&.&2 844&.&2 
005 IT ALIEN 1949 1250 567 B 
36 
124 
:i ,. 
005 ITALIE 8584 4193 3749 
213i 
55 
39 
587 
8 6 006 VER. KOENI~REICH 1381 502 354 426 59 006 ROYAUME-UNI 9715 4759 2683 89 68i 007 IRLAND 167 9 1 157 .007 lALANDE 770 85 2 6 1 008 DAENEMARK 223 86 23 20 1 93 008 DANE MARK 1503 899 172 114 1 312 40 028 NORWEGEN 133 58 23 37 1!5 028 NORVEGE 1160 879 
65 
94 
:i 
147 
030 SCHW[OEN 462 181 6 112 21 115 27 030 SUEOE 3421 2001 540 36 717 59 
032 FINNI.ANC 146 44 3 33 66 032 FIN LANDE 1036 594 18 229 2 193 6 036 SCHWEIZ 627 303 107 116 26 1 74 036 SUISSE 5452 3600 431 697 121 3 594 4 038 OESTERREICH 537 412 16 96 2 11 038 AUTRICHE 5351 4381 155 685 65 1 60 
040. PORTUGAL 33~ 27 2 62 21 223 i 
040 PORTUGAL 1541 290 30 381 90 750 
04~ SPANIEN 473 334 36 50 3 48 042 ESPAGNE 3982 3101 265 428 6 171 11 
048 JUGOSLAWIEN 464 365 75 24 048 YDUGOSLAVIE 4922 4091 637 186 5 3 
050. GRIECHE ... LAND 101 59 
1o:i 
18 
1!i 
24 050 GRECE 703 449 
ll6i 
138 1 115 
052 TUERKEI 848 474 174 79 052 TUROUIE 3650 842 1097 33 511 
056 SOWJETUNION 1514 740 347 188 239 056 UNION SOVIETIOUE 17851 9510 2169 
120 
4599 1573 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 29 
16i 
2 1 2 24 058 REP.DEM.ALLEMANDE 191 
3390 
9 2 60 
060 POLEN 341 26 85 4 i 59 
060 POLOGNE 5366 387 649 421 519 
062 TSCHECHO;LOWAKEI 181 120 1 8 50 062 TCHECOSLOVAQUIE 1744 1430 4 12 19 4 275 
064 UNGARN 206 111 5 5 83 2 064 HONGRIE 1841 1346 37 84 350 24 
066 RUMAENIEN 1184 341 796 19 2 26 066 ROU,.,.,ANIE 7325 3298 3528 255 7 237 
068 8ULGARIEN 71 71 3i 9 6 068 BULGARIE 
1743 1743 
208 29 204 MAROKKO 54 2 204 MAAOC 315 46 32 116 208 ALGERIEN 265 94 149 10 10 2 208 ALGERIE 3404 1698 1491 91 B 
212 TUNESIEN 48 6 34 13 1 212 
TUNISIE 255 10 146 84 15 
7:i 216 LIBYEN 39 18 i 
15 216 LIBYE 356 95 188 
220 AEGYPTEN 298 37 i 119 
140 220 EGYPTE 1778 586 594 23 575 
224 SUDAN 13 5 6 224 SOUDAN 116 12 61 43 
236 OBERVOLT A 18 18 
8 
236 HAUTE-VOLTA 133 133 
34 272 ELFENBEI'·KUESTE 41 i 33 28 
272 COTE-D"IVOIRE 162 
6 
128 
276 GHANA 40 10 276 CHANA 137 51 
9 
BO 
288 NIGERIA 108 11 
18 
12 1 B4 288 NIGERIA 632 217 1 46 359 
314 GABUN 18 
1i i 
314 GABON 133 133 
20 322 ZAIRE 21 2 5 322 ZAIRE 
133 32 81 
9 352 TANSANI~ 17 
16i 
12 352 TANZANIE 125 
1905 ,.9 45i 116 390 REP. SUEDAFRIKA 662 214 22 
J:i 
259 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3574 2Bi 135 1069 400 VEREINIG TE STAATEN 2227 B07 123 196 160 90B 400 ETATS-UNIS 12905 7125 426 1187 3745 
404 KANADA 636 61 111 117 2 345 404 CANADA 3124 447 724 468 1 14B4 
412 MEXIKO 290 112 15 106 57 412 MEXIOUE 1773 637 140 730 266 
4BO KOLUMBIEN 14 10 2i 4 39 i 
480 COLOMBIE 244 194 22i 50 159 4B4 VENEZUELA 306 73 165 484 VENEZUELA 2018 .823 796 13 
500 ECUADOR 15 4 i 11 
500 EOUATEUR m 53 19 59 185 504 PERU 92 13 33 
5 
44 504 PEROU 279 257 
12i 50B BRASILIEN 959 516 29 147 262 50B BRESIL 8684 565B 200 1330 1369 
512 CHILE 20 5 I 14 512 CHILl 116 66 12 38 
516 BOLIVIEN B B 
:i 8 
516 BOLIVIE 113 113 33i 104 2:i 52B ARGENTINIE'" 383 196 176 528 ARGENTINE 1302 843 
60B SYRIEN 63 ~g 4 4 33 608 SYRIE 518 360 3l 14 144 612 IRAK ·. 63 59 20 612 IRAK 1711 1303 256 121 
616 IRAN an 163 
44 
19 640 616 IRAN 6093 2178 
366 
222 3693 
624 ISRAEL 176 47 33 52 624 ISRAEL 1553 739 186 262 
628 JORDANIEN 17 5 
1J 
3 9 628 JORDAN IE 117 39 27i 24 
54 
632 SAUDI-ARABIEN 191 149 12 17 632 ARABIE SAOUDITE 2302 1838 88 99 
636 KUWAIT 42 8 5 29 636 KOWEIT 245 108 25 112 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 23 2 4 1; 647 EMIRATS ARAB. UN IS 124 24 34 66 
662 PAKISTAN 20 11 
6 
4 6 !· 662 PAKISTAN 
184 153 
69 
13 
1J 
18 
664 INDIEN 267 167 2 2 a;• 52 664 INDE 2989 2031 19 22 219 616 
666 BANGLADESH 27 2 8 
10 
17 i 666 BANGLADESH 
212 44 111 57 
680 THAILAND 153 136 1 4 680 THAILANDE 504 381 9 79 24 11 
700 INDONESIEN 22 4 9 6 3 700 INDONESIE 247 82 114 36 15 
701 MALAYSIA 46 11 4 31 701 MALAYSIA 287 117 31 139 
706 SINGAPUR 181 20 
330 
14 147 706 SINGAPOUR 808 175 6 141 486 
720 CHINA 408 78 
115 
720 CHINE 1740 796 944 
659 728 SUEDKOREA 496 232 149 
44 
728 COREE DU SUD 3661 2326 676 
91 732 JAPAN 947 862 31 10 732 JAPON 4472 4062 249 70 
736 TAIWAN 146 45 1 25 75 736 T'AI-WAN 1264 649 11 264 340 
740 HONGKONG 227 11 2 11 5 203 740 HONG-KONG 
948 91 57 76 
130 
724 
800 AUSTRALIEN 520 29 21 se 377 800 AUSTRALIE 2767 365 215 327 1730 
804 NEUSEELAND 89 1 1 6 79 804 NOUVELLE-ZELANDE 434 7 9 40 378 
1000 WELT 28113 11618 4708 4422 764 218 11318 4 182 1000 MONDE 1871&7 104481 28733 23828 7210 1317 301148 17 1022 
1010 INTRA-EO CEUR-91 8482 :<373 1810 1878 221 137 881 4 40 1010 INTRA-CE CEUR-91 62118 24207 11818 9176 869 812 49117 11 131 
1011 EXTRA-EO CEUR-81 19832 8148 2818 2141 64~1 71 6338 122 1011 ExTitA-CE CEUR-91 144- 802711 111777 14864 8361 481 211110 8 880 
1020 KLASSE 1 9227 4245 657 1326 23t 57 2659 48 1020 =LASSE 1 58613 34199 4544 7055 674 241 11768 6 126 
1021 EFTA-LAENDER 2244 1027 134 439 49 22 529 44 1021 A E L E 17994 11746 698 2626 223 99 2487 6 109 
1030 KLASSE 2 6458 2258 6,}5 1109 21 19 2282 74 1030 CLASSE 2 48420 24401 5156 6476 278 220 11124 765 
1031 AKP-LAENDER 417 28 145 60 7 2 176 1031 ACP 2417 372 842 329 24 21 829 
1040 KLASSE 3 3946 1643 15{'5 112 286 2 398 1040 CLASSE 3 37967 21676 7077 1123 5399 4 2688 
8446.63 NICHT OESTEUERTE RADIALBOHRMASCII1NEN 84411.13 MACHINES A PERCER RAD1ALES, NON AUTOMAT1SEES 
001 FRANKREICH 348 88 255 5 001 FRANCE 705 197 489 
28 
19 
002 SELGIEN·LUXEMBURG 88 31 17 31 9 
:i 
002 SELGIOUE-LUXSG. 391 209 65 89 
35 6 003 NIEDERLANDE 152 56 17 74 
:i 
i 
16 
003 PAYS-BAS 609 254 83 231 
004 BR DEUTSCHLAND 253 46 179 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 982 t3i 166 775 11 9 
21 
005 IT ALIEN 162 146 13 3 005 ITALIE 177 37 3 
16 i 8 006 VER. KOENIGREICH 125 51 41 12 1 20 006 ROYAUME-UNI 326 201 100 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitt\s Bestimmung T Wane 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination r ~tschlandf T j Nederland j Belg.-lux. I I j Danmark Destination I Peutschlandl I I Nederland I Balg.-lux.T I j Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8445.53 8445.53 
028 NORWEGEN 29 2 4 18 5 028 NOAVEGE 107 15 18 67 7 
030 SCHWEDEN 110 26 10 23 51 030 SUEDE 409 164 103 91 61 
036 SCHWEIZ 67 36 7 24 036 SUISSE 278 169 34 75 
038 OESTERREICH 112 71 3 38 
6 
038 AUTRICHE 368 242 13 113 
052 TUERKEI 274 182 86 052 TUROUIE 613 305 307 1 
060 POLEN 24 24 060 POLOGNE 200 
265 194 
200 
208 ALGERIEN 102 65 3:i 4 i 208 ALGERIE 477 18 1J i 288 NIGERIA 22 4 6 5 288 NIGERIA 105 23 48 20 
390 REP. SUEDAFRIKA 58 33 25 
5 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 202 114 
36 
88 
2l :i 400 VEREINIGTE ST AATEN 288 75 14 146 48 400 ETATS-UNIS 764 319 386 
412 MEXIKO 39 13 26 412 MEXIOUF. 198 69 129 
484 VENEZUELA 174 6 168 484 VENEZUELA 474 18 456 
508 BRASILIEN 86 61 4 21 508 BRESIL 400 283 44 73 
512 CHILE 22 22 
4J 
512 CHILl 110 
30 
110 
10l 608 SYRIEN 50 i 608 SYRIE 131 
616 IRAN 61 38 23 616 IRAN 402 306 96 
624 ISRAEL 23 10 
5 
13 624 ISRAEL 116 77 39 
632 SAUDI-ARABIEN 66 21 42 632 ARABIE SAOUDITE 209 52 37 120 
676 BIRMA 26 26 676 BIRMAN IE 149 149 
1000 WELT 3187 1183 249 1525 78 28 3 103 1000 MONDE 10197 4039 1138 4737 77 94 8 toe 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1147 382 95 589 15 27 3 39 1010 INTRA-CE (EUR-91 3281 1038 361 1718 43 78 8 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2023 802 154 937 81 1 88 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8937 3003 785 3021 35 18 77 
1020 KLASSE 1 1059 441 38 460 54 66 1020 CLASSE 1 3110 1387 207 1423 22 71 
1021 EFT A-LAENDER 347 136 24 126 i 61 1021 A E L E 1248 592 168 422 66 1030 KLASSE 2 936 358 116 453 1 1 1030 CLASSE 2 3600 1589 578 1398 13 16 6 
1031 AKP-LAENDEA 50 6 27 10 7 1031 ACP 211 31 128 38 13 1 
1040 KLASSE 3 27 3 24 1040 CLASSE 3 227 27 200 
944&.&4 NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN. AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 944&.&4 MACHINES A PERCER. AUTRES QUE RADIALES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 1334 286 
76 
886 25 6 129 001 FRANCE 4755 2152 
434 
2126 80 31 366 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 650 127 42 76 Hi 329 002 BELGIOUE-LUXBG. 2020 677 230 202 477 003 NIEDERLANDE 642 245 23 290 
12:i 
66 i 2l 003 PAYS-BAS 2273 1061 184 704 370 140 184 :i 004 BA DEUTSCHLAND 917 
450 
180 351 53 189 004 A.F. D.ALLEMAGNE 3908 
520 
704 1907 304 561 70 005 IT ALIEN 788 9 1 1 327 
1 i 2i 005 ITAUE 1029 96 695 4 1 408 130 126 006 VER. KOENIGREICH 393 152 30 111 60 2 006 AOYAUME-UNI 2536 1165 304 103 13 
007 IRLAND 232 11 i 12 221 007 lALANDE 629 192 4 2 65 431 008 DAENEMARK 188 101 27 41 008 DANEMARK 927 665 28 41 138 
:i 028 NORWEGEN 84 70 9 4 1 028 NORVEGE 694 585 1 70 1 36 030 SCHWEDEN 265 139 1 72 3 42 B 030 SUEDE 2227 1541 12 260 22 382 10 
032 FINNLAND 63 14 1 29 18 1 032 FINLANDE 334 120 8 112 
6 
92 2 036 SCHWEIZ 220 148 15 33 1 4 16 3 036 SUISSE 1330 995 67 132 12 115 3 
036 OESTERREICH 360 260 1 13 7 
:i 
19 038 AUTRICHE 2552 1998 2 461 16 
10 
75 
040 PORTUGAL 24 3 1 14 3 040 PORTUGAL 157 87 12 42 6 
042 SPANIEN 151 7-3 48 22 I 7 042 ESPAGNE 1532 927 407 164 5 9 25 048 JUGOSLAWIEN 275 186 4 65 
6 t:i :i 
048 YOUGOSLAVIE 2363 1995 52 311 
3l 050 GAIECHENLAND 158 16 20 100 050 GRECE 533 59 112 302 16 13 
052 TUERKEI 563 279 54 95 28 107 052 TUAOUIE 3359 680 710 721 12 1236 
056 SOWJETUNION 279 192 50 10 22 4 I 056 UNION SOVIETIOUE 5605 4313 430 224 580 44 14 
060 POLEN 81 11 I 54 15 i 060 POLOGNE 919 143 106 542 I 127 062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 13 8 1 13 062 TCHECOSLOVAQUIE 342 188 90 15 38 11 064 UNGARN 61 55 
6 
6 064 HONGRIE 970 961 j 66 9 066 RUMAENIEN 29 14 9 
:i 066 ROUMANIE 226 111 47 204 MAROKKO 65 3 21 39 204 MAROC 294 32 151 97 1 13 
208 ALGERIEN 43 10 31 1 1 5 208 ALGERIE 364 74 282 5 3 212 TUNESIEN 45 6 31 4 5 212 TUNISIE 247 185 10 1 21 30 216 LIBYEN 61 2 12 Hi 23 216 UBYE 313 48 19 72 28 146 
220 AEGYPTEN 55 8 1 4 30 12 220 EGYPTE 266 77 4 31 60 94 272 ELFENBEINKUESTE 59 1 53 4 1 272 COTE-DWOIRE 412 3 395 9 5 
276 GHANA 21 21 276 GHANA 108 2 
116 
106 
58 288 NIGERIA 145 51 1 26 5 58 4 288 NIGERIA 760 420 4 25 138 352 TANSANIA 18 5 1 2 10 352 TANZANIE 106 29 5 1 4 14 53 378 SAMBIA 13 
66 :i 
13 378 ZAMBIE 168 
314 
7 
180 
161 
390 REP. SUEDAFRIKA 302 30 
94 3i 199 4 390 REP.AFAIOUE DU SUD 944 28 106 396 26 400 VEREINIGTE ST AATEN 1954 207 67 8 1541 
:i 
400 ETATS-UNIS 2720 531 299 165 145 1476 
404 KANADA 651 23 13 612 404 CANADA 1206 295 123 
6 
768 20 412 MEXIKO 279 10 1 267 11 412 MEXIQUE 327 86 177 58 448 KUBA 5 2 1 2 448 CUBA 182 161 3 18 
480 KOLUMBIEN 25 1 2 6 22 480 CO~OM81E 167 4 13 2 148 484 VENEZUELA 168 20 
:i 140 2 48.4 VENE2UELA 751 204 6 505 17 25 504 PERU 62 7 23 30 i 504 PERDU 510 24 90 390 508 BRASILIEN 207 23 10 159 a 508 BRESIL 2221 353 94 1643 109 22 528 ARGENTINIEN 35 2 13 7 6 7 528 ARGENTINE 470 71 281 34 54 30 608 SYRIEN 96 10 10 27 28 21 . 608 SYRIE 481 110 44 106 98 124 612 IRAK 69 22 1 5 1 2 38 612 IRAK 454 160 7 64 li :i 15 205 616 IRAN 278 204 
:i 
8 1 28 37 616 IRAN 2675 2112 5 64 233 244 624 ISRAEL 84 24 7 50 9 624 ISRAEL 428 260 28 28 :i 112 632 SAUDI-ARABIEN 233 66 8 20 1 129 632 ARABIE SAOUDITE 795 384 112 72 :i 170 52 636 KUWAIT 21 7 2 6 6 636 KOWEIT 111 42 6 32 31 640 BAHRAIN 30 1 
.j 29 640 BAHREIN 105 3 :i 102 647 VER. ARAB. EMIRATE 73 14 1 54 2i 647 EMIRATS ARAB. UNIS 475 143 12 2 316 664 INDIEN 39 5 
:i 7 664 INDE 315 150 :i 5 34 131 680 THAILAND 51 2 6 5 37 10 680 THAILANDE 102 2 :i 32 60 700 INDONESIEN 13 1 
4 
1 700 INDONESIE 104 4 89 1 a 
706 SINGAPUR 165 2 1 158 706 SINGAPOUR 240 8 121 18 93 
543 
544 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [Werle 1 ODD ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK J Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt 
8446.64 8446.64 
728 SUEDKOREA 61 32 2 27 5 728 COREE DU SUD 373 232 34 5 107 732 JAPAN 20 5 10 732 JAPON 246 123 70 48 
736 TAIWAN 27 18 9 
3 
736 T"AI-WAN 274 203 i 1 70 t3 740 HONGKONG 148 1 1 
6 
143 740 HONG-KONG 113 3 
26 
90 
BOO AUSTRALIEN 318 10 2 297 3 BOO AUSTRAliE 424 89 22 277 11 
804 NEUSEElAND 87 5 1 66 15 804 NOUVElLE-ZELANDE 319 68 4 177 70 
1000 WELT 14408 3763 867 2901 612 146 6800 17 421 1000 MONDE 83668 28226 8412 127117 1741 7154 11222 136 2303 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6141 1370 328 1894 311 79 1301 12 48 1010 INTRA-CE (EUR-81 1aon 15430 1713 1704 814 488 2161 132 188 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 9286 2383 632 1207 201 86 4499 6 373 1011 EXTRA-CE IEUR-81 41488 21788 4818 7Cit2 927 2111 8888 3 2107 
1020 KlASSE 1 5505 1503 228 578 140 44 2958 54 1020 CLASSE 1 20989 10418 1857 2964 225 128 5164 243 
1021 EFT A-lAENDER 1019 634 18 229 12 7 106 
5 
13 1021 AELE 7313 5331 102 1078 46 23 714 
3 
19 
1030 KlASSE 2 3248 591 252 542 37 14 1492 315 1030 ClASSE 2 16129 5440 2254 3171 116 73 3235 1837 
1031 AKP-LAENDER 402 64 95 37 11 7 161 27 1031 ACP 2247 494 694 168 62 42 620 167 
1040 KlASSE 3 513 290 52 87 23 8 49 4 1040 CLASSE 3 8367 5938 547 936 586 65 268 27 
8446.66 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT 8446.16 MACHINES A RECTIFIER. AVEC REGLAOE MICROMETRIQUE. AUTOMAT!-
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG SEES PAR INFORMATIONS CODEES .. . 
001 FRANKREICH 62 14 45 3 
23 4 
001 FRANCE 468 267 185 16 
205 20 004 SA DEUTSCHLAND 102 75 004 R.F. D'ALLEMAGNE 692 36i 467 005 IT ALIEN 24 23 
3 
1 
9 
005 ITALIE 372 
226 
5 
5 006 YEA. KOENIGREICH 55 12 31 006 ROYAUME-UNI 383 137 15 
28 036 SCHWEIZ 26 8 8 10 i 036 SUISSE 321 116 101 77 038 OESTERREICH 26 17 7 038 AUTRICHE 302 264 36 2 
048 JUGOSLAWIEN 12 12 
49 i 048 YOUGOSLAYIE 252 252 845 43 052 TUERKEI 56 052 TURQUIE 888 
237 056 SOWJETUNION 11 11 
36 
056 UNION SOYIETIOUE 237 63i 062 TSCHECHOSLOWAKEI 36 i 062 TCHECOSLOVAQUIE 632 066 RUMAENIEN 13 6 066 ROUMANIE 174 111 63 
208 ALGERIEN 16 5 11 208 ALGERIE 132 71 61 
220 AEGYPTEN 34 34 
10 
220 EGYPTE 370 370 
272 ELFENBEINKUESTE 10 272 COTE-DWOIRE 117 1 116 
378 SAMBIA 1 
33 
1 378 ZAMBIE 139 
164 
139 
390 REP. SUEDAFRIKA 38 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 167 
38 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 20 15 
4 
5 
75 
400 ETATS-UNIS 223 185 
404 KANADA 80 
220 
1 404 CANADA 4B2 t5 3 464 
4B4 VENEZUElA 223 3 484 VENEZUELA 1296 1291 5 
504 PERU 47 47 
36 
504 PERDU 396 396 
508 BRASILIEN 153 7B 39 508 BRESIL 2051 1099 47:i 479 
528 ARGENTINIEN 84 84 
9 
528 ARGENTINE 207 207 
to3 664 INDIEN 15 
s4 
6 664 INDE 180 
522 
77 
732 JAPAN 68 4 732 JAPON 689 167 
1000 WELT 1298 688 82 468 18 187 11 14 1000 MONDE 11178 1708 877 28811 111 1887 • 74 1010 INTRA-EG (EUR-81 281 49 3 180 4 24 11 10 1010 INTRA-CE (EUR-81 2016 771 11 937 17 210 • 18 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1037 119 69 298 14 143 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9681 4831 .. , 2049 144 1488 18 
1020 KLASSE 1 358 117 57 93 5 86 1020 ClASSE 1 3495 1339 946 507 41 662 
1021 EFTA-LAENDER 56 26 B 20 
9 
2 1021 A E L E 636 3BO 101 126 29 
1030 KLASSE 2 597 3B5 2 140 57 4 1030 CLASSE 2 5005 3248 15 826 103 795 18 
1031 AKP-lAENDER 15 
18 
1 4 10 1031 ACP 287 
348 
10 22 255 
1040 KLASSE 3 83 65 1040 ClASSE 3 1064 716 
8446.68 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF-,HON-, 8446.68 MACHINES A AFFUTER. EBARBER, MEULER, POLifl, RODER, DRESSER. 
LAEPP-, POLIERMASCHINEN. AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT SURFACER OU OPERATIONS SIMIL. SF A RECTIFIER. AVEC IIEOLAGE 
MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNO MICROMETRIQUE. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 12 6 i 6 001 FRANCE 162 134 28 002 BELGIEN-LUXEM8URG 65 60 3 002 8ELGIOUE-LUXBG. 400 372 6 22 
004 BR DEUTSCHLAND 26 3 10 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 180 19 sa 93 
005 IT ALIEN 10 10 005 ITALIE 204 204 
006 YEA. KOENIGREICH 15 
56 
15 006 ROYAUME-UNI 131 1 130 
066 SOWJETUNION 56 056 UNION SOVIETIOUE 691 691 
060 POLEN 23 19 4 060 POLOGNE 328 293 35 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 7 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 135 108 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 8 2 400 ETATS-UNIS 101 66 35 
412 MEXIKO 119 4i 119 412 MEXIOUE 251 251 508 BRASILIEN 42 508 BRESIL 509 509 
664 INDIEN 93 93 664 IN DE 536 536 
1000 WELT 694 309 2 243 10 29 1 1000 MON DE 4048 2886 7 S38 88 133 7 1010 INTRA-EO (EUR-91 160 78 2 40 10 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1128 711 7 248 IS 86 1 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 444 233 203 7 ,- 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2821 2284 lt3 38 8 
1020 KlASSE 1 45 18 25 2 1020 CLASSE 1 343 198 106 37 2 
1030 KLASSE 2 320 140 174 5 1 1030 CLASSE 2 1559 1102 452 1 4 
1040 KLASSE 3 80 76 4 1040 CLASSE 3 1019 984 35 
8446.67 NICHT OESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER 8446.67 MACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES. AVEC REGLAGE 
FEINEINSTELLUNO MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 521 255 91 2 164 9 001 FRANCE 3668 2014 550 3 1017 84 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 189 79 7 20 16 64 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 143B 452 61 74 49 773 29 
003 NIEDERLANDE 258 176 9 22 6 42 3 003 PAYS-BAS 1634 1086 27 114 12 359 36 004 BR DEUTSCHLAND 683 
269 
97 90 19 20 391 66 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4966 201 599 37 54 3596 479 
005 IT ALIEN 497 4 223 1 005 ITALIE 3046 1423 36 1 1573 13 006 YEA. KOENIGAEICH 385 232 17 94 3 6 33 006 ROYAUME-UNI 2782 1985 66 495 5 IS 213 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1 977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8446.67 8446.67 
007 I ALAND 100 15 85 007 lALANDE 452 139 312 1 
008 DAENEMARK 32 22 
:i 
10 i 008 DANEMARK 327 180 147 028 NORWEGEN 68 41 6 11 028 NORVEGE 549 408 9 27 65 50 
030 SCHWEDEN 136 87 8 17 24 030 SUEDE 1 123 790 101 83 149 
032 FINNLAND 75 62 4 9 032 FINLANDE 626 554 15 57 
036 SCHWEIZ 256 110 11 53 30 36 16 036 SUISSE 1835 904 69 356 :i 42 352 109 
038 OESTERREICH 200 180 2 10 4 4 038 AUTRICHE 1341 1 199 12 49 41 40 
040 PORTUGAL 45 31 2 1 9 2 040 PORTUGAL 494 351 19 12 92 20 
042 SPAN lEN 110 40 6 17 45 2 042 ESPAGNE 848 474 22 55 285 12 
048 JUGOSLAWIEN 181 138 41 2 048 YOUGOSLAVIE 2100 1691 
4 :i 
387 22 
050 GRIECHENLAND 34 8 1 11i 
24 1 050 GRECE 235 53 
5 
159 16 
052 TUERKEI 206 72 18 96 2 052 TURQUIE 1405 253 252 1 19 751 26 
056 SOWJETUNION 1521 1347 28 146 056 UNION SOVIETIOUE 12188 10769 5 239 1 175 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 43 
:i 
43 058 REP.DEM.ALLEMANDE 256 255 1 
060 POLEN 533 42 21 467 060 POLOGNE 4946 491 74 1 19 4256 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 139 1 15 11 13 062 TCHECOSLOVAQUIE 1070 962 48 60 
064 UNGARN 53 43 
4 10 
10 064 HONGRIE 650 558 1 86 5 
066 RUMAENIEN 595 519 62 066 ROUMANIE 3983 3168 41 52 721 1 
068 BULGARIEN 29 29 
4 6 6 
068 BULGARIE 446 446 
19 :i 204 MAROKKO 24 7 1 204 MAROC 135 50 21 14 29 
208 ALGERIEN 65 39 9 1 16 208 ALGERIE 500 313 45 7 133 2 
220 AEGYPTEN 1 15 71 44 220 EGYPTE 979 7B2 191 6 
288 NIGERIA 40 2 38 
:i 
288 NIGERIA 224 13 211 
390 REP. SUEDAFRIKA 132 67 3i 175 62 390 
REP.AFRIQUE DU SUD 505 241 1 
8 
229 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 1573 503 17 6 759 76 400 ETATS-UNIS 7071 2648 48 618 15 3261 473 
404 KANADA 308 70 4 212 22 404 CANADA 1324 376 17 817 114 
412 MEXIKO 133 18 7 108 
18 
412 MEXIQUE 603 169 4 430 
484 VENEZUELA 57 15 16 8 484 VENEZUELA 381 126 66 66 123 
504 PERU 24 10 14 504 PEROU 165 
2075 
64 101 
508 BRASILIEN 548 231 
:i 32 284 
1 508 BRESIL 5456 250 31 12 19 
528 ARGENTINIEN 32 16 6 8 528 ARGENTINE 332 160 22 44 104 2 
608 SYRIEN 17 14 3 608 SYRIE 129 101 28 
612 IRAK 107 91 16 
5 
612 IRAK 869 693 1 171 4 
616 IRAN 219 37 177 616 IRAN 1829 357 1423 49 
624 ISRAEL 31 11 1 19 624 ISRAEL 132 41 :i 89 
632 SAUDI-ARA81EN 115 109 1 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 732 684 7 34 i 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31 
8 
31 647 EMIRATS ARAB. UN IS 101 101 
662 PAKISTAN 21 13 662 PAKISTAN 110 90 18 2 
664 INDIEN 226 66 
:i 
159 1 664 IN DE 1366 427 
44 
915 24 
666 BANGLADESH 38 19 11 3 2 666 BANGLADESH 134 6 57 15 12 
701 MALAYSIA 30 30 701 MALAYSIA 108 106 2 
706 SINGAPUR 55 2 
4 
51 2 706 SINGAPOUR 124 28 86 10 
708 PHILIPPINEN 62 8 50 708 PHILIPPINES 1 12 35 22 55 
720 CHINA 68 63 5 720 CHINE 750 670 80 
728 SUEDKOREA 116 107 9 
6 
728 COREE DU SUD 796 719 75 :i 
732 JAPAN 49 31 
5 
12 732 JAPON 621 459 92 70 
736 TAIWAN 69 50 11 3 736 T"AI-WAN 417 265 41 86 25 
740 HONGKONG 54 4 7 23 20 740 HONG-KONG 207 22 26 44 115 
800 AUSTRALIEN 110 12 91 7 800 AUSTRALIE 500 74 387 39 
1000 WELT 11609 6806 286 777 62 74 4380 8 370 1000 M 0 N 0 E 80102 42169 1381 4181 110 197 29471 18 2826 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2883 1047 134 317 36 30 978 8 118 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18312 7278 390 1833 88 76 7777 18 866 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 8847 4568 131 480 18 43 3382 256 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 81789 34880 971 2328 24 122 21893 1771 
1020 KLASSE 1 3482 1450 86 282 18 37 1423 186 1020 CLASSE 1 20631 10474 537 1255 24 62 7034 1245 
1021 EFTA-LAENDER 780 510 25 69 31 80 65 1021 A E L E 5975 4205 210 431 4 54 638 433 
1030 KLASSE 2 2373 950 37 108 6 1204 68 1030 CLASSE 2 16820 7344 314 615 60 7975 512 
1031 AKP-LAENDER 88 9 9 1 62 7 1031 ACP 585 71 75 1 26 372 40 
1040 KLASSE 3 2990 2158 7 70 755 1040 CLASSE 3 24339 17062 120 458 6685 14 
8446.68 ~h1.~1t ';,~~J:1¥.'1,'i1IliYNNJ>FEINSCHLEIFMASeHINEN MIT MIKROMETRI- 8445.58 MACHINES A RECTIFIER. LES SURFACES CYLINDRIQUES. AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
-
001 FRANKREICH 406 208 
8 
5 2 182 9 001 FRANCE 3460 231 1 41 36 1036 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 85 
16 
8 
6 
6 002 BELGIQUE-LUXBG. 922 849 11 
39 
31 
76 
31 
003 NIEDERLANDE 89 48 20 003 PAYS-BAS 534 293 126 
004 BR DEUTSCHLAND 149 
369 
15 10 43 37 44 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1038 
1419 
171 18 341 285 223 
005 IT ALIEN 413 42 
8 :i 
2 005 ITALIE 1853 426 16 8 006 VER. KOENIGREICH 233 113 50 4 12 43 006 ROYAUME-UNI 1907 1296 252 35 49 :i 196 
008 DAENEMARK 26 25 1 008 DANEMARK 275 266 8 1 
028 NORWEGEN 20 9 11 
:i 
028 NORVEGE 159 105 54 
030 SCHWEDEN 98 95 030 SUEDE 1661 1648 1:i 
032 FINN LAND 17 9 
16 9 
8 032 FINLANDE 136 101 1i 18 35 036 SCHWEIZ 156 126 5 
4 
036 SUISSE 1071 1014 21 1 
038 OESTERREICH 70 66 038 AUTRICHE 668 649 :i :i 19 040 PORTUGAL 25 8 
66 
17 040 PORTUGAL 226 122 
834 
99 
042 SPAN lEN 111 22 17 6 042 ESPAGNE 1240 349 24 33 
048 JUGOSLAWIEN 88 65 14 5 4 048 YOUGOSLAVIE 1229 1 155 39 15 20 
052 TUERKEI 99 94 1:i 5 052 
TURQUIE 430 406 
129 
24 
056 SOWJETUNION 1190 1165 13 056 UNION SOVIETIOUE 14685 14507 
18 
49 
060 POLEN 91 58 12 21 060 POLOGNE 1238 1015 85 120 
064 UNGARN 66 51 15 064 HONGRIE 939 776 163 
066 RUMAENIEN 58 29 29 066 ROUMANIE 819 510 309 
068 BULGARIEN 9 9 
8 14 
068 BULGARIE 228 228 
9 60 204 MAROKKO 26 2 2 204 MAROC 179 43 67 
208 ALGERIEN 42 12 21 9 
5 
208 ALGERIE 578 222 232 124 
212 TUNESIEN 13 1 4 3 212 TUN ISlE 105 15 28 33 29 
545 
546 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Docembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 _joeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8446.68 8446.68 
220 AEGYPTEN 62 12 50 220 EGYPTE 427 170 257 
224 SUDAN 70 50 20 224 SOUDAN 775 672 103 
390 REP. SUEDAFRIKA 52 26 4 22 390 REP.AFRIQUE DU SUD 321 172 
45 
19 4 17:i 
130 
400 VEAEINIGTE STAATEN 611 528 1 i 14 :i 35 14 400 ETATS-UNIS 4805 4495 25 63 
412 MEXIKO 49 24 25 412 MEXIOUE 328 219 7ii 
109 
484 VENEZUELA 79 40 20 19 484 VENEZUELA 360 188 93 
508 BRASILIEN 206 192 14 508 BRESIL 2638 2629 2 7 
528 ARGENTINIEN 29 19 10 528 ARGENTINE 594 402 192 
600 ZYPEAN 24 24 600 CHYPAE 127 127 
608 SYRIEN 31 8 23 608 SYRIE 333 117 216 
142 612 IRAK 56 35 21 612 IAAK 541 399 
616 IRAN 90 51 39 616 IRAN 879 666 213 
624 ISRAEL 24 15 9 624 ISRAEL 125 77 48 
632 SAUDI-ARABI EN 58 47 11 632 ARABIE SAOUDITE 486 423 63 
640 BAHRAIN 43 43 
6 4 
640 BAHREIN 375 375 
10:i 16 662 PAKISTAN 10 662 PAKISTAN 119 
1215 664 INDIEN 71 57 14 664 IN DE 1313 98 
706 SINGAPUR 20 10 10 706 SINGAPOUA 17B 123 55 
720 CHINA 11 11 
40 
720 CHINE 325 325 
17i 724 NOADKOAEA 50 10 724 COREE DU NORD 329 152 
728 SUEDKOREA 34 34 72B COREE DU SUD 509 509 
732 JAPAN 73 68 5 732 JAPON 991 950 41 
1000 WELT 6843 3994 316 ( 192 81 308 12 781 1000 MONDE 64109 43966 2719 1024 492 1978 3 3940 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1430 866 118 38 66 231 12 123 1010 INTRA-CE (EUR-91 10014 8468 888 134 486 1464 3 812 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4213 3139 199 164 8 77 838 1011 EXTRA-CE (EUR-91 44097 37498 1861 890 7 623 33211 
1020 KLASSE 1 1480 1 126 1 14 53 3 54 130 1020 CLASSE 1 13172 11193 939 118 4 268 650 
1021 EFT A-LAENDER 3B7 313 16 9 16 33 1021 A E L E 3921 3639 21 19 4 74 168 1030 KLASSE 2 1254 672 B5 34 3 24 436 1030 CLASSE 2 12268 8698 912 B6 236 2332 
1031 AKP-LAENDEA 148 53 B 3 2 82 1031 ACP 1200 718 47 
6B6 
4 12 419 
1040 KLASSE 3 1483 1342 68 73 1040 CLASSE 3 1 B657 17607 18 346 
8446.69 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN. KEINE FLACH- U. RUND- 8446.69 MACHINES A RECTIFIER. AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET 
FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG CYLINDRIQUES. AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
001 FAANKREICH 401 67 280 51 3 001 FRANCE 3369 983 1904 479 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 71 25 23 14 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 282 104 65 87 26 
003 NIEDERLANDE 95 26 15 35 19 003 PAYS-BAS 501 140 57 248 
516 
56 
004 BA DEUTSCHLAND 435 34 332 58 11 004 R.F. o·ALLEMAGNE 3210 
76i 
359 2279 56 
2 005 IT ALIEN 468 101 299 67 1 
5 
005 ITALIE 2103 579 
1475 
747 8 4 006 YEA. KOENIGAEICH 471 34 3 256 153 20 006 AOYAUME-UNI 3192 309 32 1346 20 6 
007 IRLAND 22 22 
5 
007 lALANDE 150 
1 12 
150 
008 DAENEMARK 36 12 19 008 DANEMARK 298 25 161 
028 NORWEGEN 27 21 1 5 028 NORVEGE 217 176 14 23 
36 
4 
030 SCHWEDEN 66 8 55 :i 030 SUEDE 476 132 306 2 
032 FINNLAND 48 17 
8 
31 032 FIN LANDE 405 268 
50 
137 
6 036 SCHWEIZ 195 105 81 1 036 SUISSE 1237 945 236 
038 OESTERREICH 47 11 4 32 038 AUTRICHE 41 1 189 49 173 
040 PORTUGAL 38 2 14 22 040 PORTUGAL 168 29 21 118 
042 SPANIEN 136 22 72 42 042 ESPAGNE 952 355 372 225 
046 MALTA 8 1 7 046 MALTE 108 57 51 
048 JUGOSLAWIEN 56 42 14 048 YOUGOSLAVIE 1263 1061 202 
050 GRIECHENLAND 37 1 36 050 GRECE 169 23 146 
052 TUERKEI 1 15 16 2 97 052 TUROUIE 386 5 53 328 
056 SOWJETUNION 577 373 61 143 056 UNION SOVIETIOUE 9418 6642 655 2121 
058 DEUTSCHE OEM. REP. 12 
32 
12 058 REP.DEM.ALLEMANDE 361 
64i 348 
361 
060 POLEN 220 19 150 19 060 POLOGNE 2569 1328 252 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 53 44 4 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 1064 940 39 86 
064 UNGARN 33 18 15 064 HONGRIE 597 373 1 223 274 066 RUMAENIEN 205 40 31 122 12 066 ROUMANIE 2717 868 306 1269 
52 204 MAROKKO 55 29 18 8 204 MAROC 232 1 13 67 
208 ALGERIEN 47 32 15 208 ALGERIE 480 4 393 81 2 
220 AEGYPTEN 28 1 27 
8 
220 EGYPTE 169 22 147 
122 390 REP. SUEDAFRIKA 56 15 33 390 REP.AFRIQUE DU SUD 683 312 
35 
249 
5 400 VEREINIGTE STAATEN 292 109 5:i 126 4 400 ETATS-UNIS 2133 1347 746 
404 KANADA 44 17 2 25 404 CANADA 173 64 1 108 
412 MEXIKO 55 7 48 412 MEXIOUE 451 104 347 
484 VENEZUELA 55 1 54 484 VENEZUELA 189 14 175 
608 BRASILIEN 153 54 99 50B BRESIL 1766 932 834 
628 ARGENTINIEN 57 21 36 528 ARGENTINE 282 66 216 
608 SYRIEN 44 43 1 608 SYRIE 846 842 
104 
4 
612 IRAK 8 2 4 2 612 IRAK 159 25 30 
616 IRAN 49 4 2 43 616 IRAN 478 79 60 338 1 
632 SAUDI-ARABI EN 12 3 8 1 632 ARABIE SAOUDITE 180 38 137 5 
664 INDIEN 11 11 664 IN DE 197 197 
1i 676 BIRMA 4 4 676 BIRMAN IE 101 B4 
732 JAPAN 29 29 732 JAPON 613 613 
1000 WELT 6088 1363 734 2369 643 89 6 6 1000 MON DE 46873 20029 3834 16838 8126 228 8 16 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1997 284 398 922 368 64 6 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 13107 2416 1243 8018 3276 143 8 6 1011 EXTRA-EG (EUR-91 3071 1089 338 1437 187 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 32789 17816 2392 9819 2860 83 10 
1020 KLASSE 1 1220 418 155 629 11 2 5 1020 CLASSE 1 9554 5604 594 3170 158 18 10 
1021 EFTA-LAENDER 420 164 26 225 3 1 1 1021 A E L E 2913 1739 133 993 36 6 6 
1030 KLASSE 2 751 164 129 443 2 13 1030 CLASSE 2 6464 2542 1096 2716 46 64 
1031 AKP-LAENDER 59 3 39 16 1 1031 ACP 333 31 212 79 10 1 
1040 KLASSE 3 1101 507 55 366 173 1040 CLASSE 3 16750 9469 702 3933 2646 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8446.61 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-. SCHARFSCHLEIF-, HON·, LAEPP- UNO 8446.61 MACHINES A AFFUTER, E8ARBER, MEULER, POLIR, RODER. DRESSER. 
POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN. MIT MIKRO· SURFACER OU OPERATIONS SIMIL.. SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
METRISCHER FEINEINSTELLUNG MICROMETRIQUE. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 465 305 143 5 12 001 FRANCE 4687 4069 
ni 543 Hi 12 63 002 8ELGIEN-LUXEM8URG 95 61 12 14 1 7 002 BELGIOUE-LUX 0 G. 767 597 55 3i 26 003 NIEDERLANDE 155 121 6 18 5 5 003 PAYS-BAS 1594 1391 54 84 28 
004 BR DEUTSCHLAND 190 
314 
23 146 9 7 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1310 
3415 
180 1035 53 17 5 20 
005 IT ALIEN 4 73 156 2 1 
:i 
005 ITALIE 5576 2136 
216 
22 2 
6 
1 
006 VER KOENIGREICH 443 263 1 33 143 006 ROYAUME-UNI 3905 3033 26 2 622 
OOB DAENEMARK 53 42 11 
3:2 
008 DANE MARK 752 677 2 73 
028 NORWEGEN 45 13 028 NORVEGE 339 179 
5 
3 157 
030 SCHWEDEN 215 115 22 78 030 SUEDE 1739 1274 153 307 
032 FINNLAND 28 22 5 1 032 FINLANDE 340 310 
6:2 
27 
79 
3 
036 SCHWEIZ 163 131 6 15 4 7 036 SUISSE 2111 1821 110 39 
038 OESTERREICH 172 150 17 5 038 AUTRICHE 1951 1853 1 69 
1:i 
28 
040 PORTUGAL 31 10 19 2 040 PORTUGAL 224 108 
280 
103 
042 SPANIEN 183 117 39 27 042 ESPAGNE 2266 1801 185 
048 JUGOSLAWIEN 120 92 11 17 048 YOUGOSLAVIE 1949 1702 169 78 
050 GAIECHENLAND 55 14 1 40 050 GRECE 331 141 8 181 1 
052 TUERKEI 104 35 11 58 052 TUROUIE 1056 494 254 308 
056 SOWJETUNION 1331 1315 16 056 UNION SOVIETIOUE 19402 19155 244 3 
:i 060 POLEN 258 236 1 14 6 1 060 POLOGNE 4112 3529 21 198 361 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 85 73 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 1864 1680 184 
064 UNGARN 50 50 064 HONGRIE 923 923 
56 066 RUMAENIEN 101 97 4 066 ROUMANIE 2007 1951 
068 BULGARIEN 34 25 9 068 8ULGARIE 494 443 51 
204 MAROKKO 28 8 1 19 204 MAROC 224 124 7 93 
208 ALGERIEN 50 12 32 6 208 ALGERIE 550 215 269 66 
216 LIBYEN 23 1 22 216 LIBYE 107 20 87 
220 AEGYPTEN 63 20 43 220 EGYPTE 454 259 195 
288 NIGERIA 25 23 2 
8 
288 NIGERIA 362 339 1 20 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 53 20 
t:i 
25 390 REP.AFRIOUE DU SUD 441 295 3 108 
68 
35 
400 VEREINIGTE ST AATEN 793 518 231 20 11 400 ETATS-UNIS 8202 7128 65 920 21 
404 KANADA 54 45 7 2 404 CANADA 470 418 39 13 
412 MEXIKO 54 42 12 412 MEXIOUE 438 385 53 
484 VENEZUELA 103 25 76 2 484 VENEZUELA 967 624 1 328 14 
508 BRASILIEN 187 157 30 508 BRESIL 3080 2879 201 
512 CHILE 14 6 8 512 CHILl 143 97 46 
524 URUGUAY 14 1 13 524 URUGUAY 101 34 67 
528 ARGENTINIEN 81 33 48 528 ARGENTINE 538 417 121 
604 LIBANON 34 5 29 604 LIBAN 160 28 1 131 
6 608 SYRIEN 19 11 6 2 608 SYRIE 254 217 2 29 
612 IRAK 16 7 9 612 IRAK 155 105 1 49 
616 IRAN 97 53 1 28 15 616 IRAN 960 695 42 161 6:2 
624 ISRAEL 36 26 10 624 ISRAEL 427 365 1 60 1 
628 JORDANIEN 21 1 20 
:i 628 JORDAN IE 110 10 1 97 2 632 SAUDI-ARABI EN 53 11 40 632 ARABIE SAOUDITE 395 182 1 193 19 
647 VER. ARAB. EMIRATE 22 17 1 4 64 7 EMIRATS ARAB UNIS 128 97 2 7 22 
664 INDIEN 71 41 1 29 664 IN DE 1096 805 4 1 286 
700 INDONESIEN 11 4 7 700 INDONESIE 114 80 34 
701 MALAYSIA 37 31 6 701 MALAYSIA 131 106 
:i 
25 
708 PHILIPPINEN 23 8 15 708 PHILIPPINES 101 45 53 
720 CHINA 36 36 720 CHINE 802 802 
728 SUEDKOREA 54 52 2 728 COREE DU SUD 828 816 12 
732 JAPAN 129 129 732 JAPON 2908 2906 2 
736 TAIWAN 54 33 21 736 T'AIWAN 537 473 64 
800 AUSTRALIEN 50 28 22 800 AUSTRALIE 376 272 4 100 
1000 WELT 7316 5080 360 1443 32 41 3 367 1000 MON DE 86671 72620 4106 7401 114 606 12 1814 
1~10 INTRA-EG !EUR-91 1874 1110 197 365 11 17 3 171 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18676 13266 2477 2007 86 69 11 781 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6439 3970 162 1076 20 24 196 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 67696 69264 1628 6394 28 638 2 1064 
1020 KLASSE 1 2202 1442 82 507 20 18 133 1020 CLASSE 1 24 779 20748 850 2408 21 173 579 
1021 EFTA-LAENDER 655 441 6 79 6 123 1021 A E L E 6719 5552 68 466 i 92 :i 541 1030 KLASSE 2 1336 694 52 528 1 61 1030 CLASSE 2 13426 9994 505 2476 1 441 
1031 AKP-LAENDER 60 30 6 21 1 
6 
2 1031 ACP 628 431 55 118 7 1 2 14 
1040 KLASSE 3 1903 1834 18 43 2 1040 CLASSE 3 29691 28514 273 510 361 33 
8446.82 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-,HQN., 8446.62 MACHINES A AFFUTER. EBARBER. RECTIFIER, MEULER, POLIR,RODER, 
LAEPP-, POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SAlliS REGLAGE MICRO· 
METRIQUE. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
056 SOWJETUNION 34 34 056 UNION SOVIETIOUE 421 421 
1000 WELT 61 4 11 34 9 1 2 1000 M 0 N DE 686 77 106 421 76 8 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 23 4 8 8 1 2 1010 INTRA·CE (EUR-9) 211 77 54 72 8 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 2 34 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 476 51 421 3 
1040 KLASSE 3 34 34 1040 CLASSE 3 421 421 
8446.63 NICHT GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP· UNO 8446.63 MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR.RODER. 
POLIERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG DRESSER. SURFACER OU OPERATIONS SIMIL. SANS REGLAGE MICRO· 
METRIQUE, NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 910 406 299 95 23 87 001 FRANCE 5837 3333 
194 
1336 343 293 532 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 551 352 27 59 50 63 002 BELGIQUE-LUXBG 2906 1988 244 260 
48 
220 
003 NIEDERLANDE 473 289 5 130 6 43 003 PAYS-BAS 2637 1832 45 505 207 
004 BA DEUTSCHLAND 1022 81 608 134 44 133 22 004 R.F. O'ALLEMAGNE 6399 750 3750 826 167 776 130 
005 IT ALIEN 829 591 74 9 155 005 ITALIE 3770 2566 805 165 234 
547 
548 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France J ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8445.83 8445.83 
006 VER. KOENIGREICH 426 187 14 105 94 18 4 4 006 ROYAUME-UNI 2621 1419 131 425 423 194 
349 
6 24 
007 I ALAND 119 10 
:i 
12 5 4 88 007 lALANDE 511 106 3 43 9 1 
008 DAENEMARK 110 67 25 3 13 008 DANEMARK 720 438 42 108 12 6 116 
028 NORWEGEN 175 79 2 52 24 
4 
4 14 028 NORVEGE 944 611 15 206 107 1 41 63 
030 SCHWEDEN 258 106 8 74 35 25 6 030 SUEDE 1889 1052 79 318 127 88 207 18 
032 FINNLAND 148 63 
1i 
68 3 14 032 FINLANDE 706 412 4 235 10 1 44 
036 SCHWEIZ 265 160 70 8 1 9 036 SUISSE 1896 1345 137 322 32 19 41 
038 OESTERREICH 371 236 2 121 5 7 
:i 
038 AUTRICHE 2691 2016 36 571 18 3 47 Hi 040 PORTUGAL 306 69 4 186 12 1 32 040 PORTUGAL 1724 600 48 790 77 14 1B6 
042 SPAN IEN 307 113 5 135 10 4 33 7 042 ESPAGNE 2176 1159 63 522 74 87 231 40 
046 MALTA 13 
7:i 4 
1 12 6 046 MALTE 102 5 1 4 92 65 048 JUGOSLAWIEN 188 99 7 048 YOUGOSLAVIE 1705 885 59 627 
5 
69 
050 GRIECHENLAND 219 41 1 143 1 33 050 GRECE 1060 267 9 596 174 
052 TUERKEI 282 181 4 82 4 
45 
11 052 TURQUIE 917 424 33 338 35 
1097 
87 
056 SOWJETUNION 210 112 11 8 34 056 UNION SOVIETIQUE 3408 1686 239 106 281 
060 POLEN 300 112 25 106 
5 
28 29 060 POLOGNE 4142 1339 422 747 
45 
1456 179 ,. 062 TSCHECHOSLOWAKEI 116 102 2 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 1038 856 37 89 10 
8 064 UNGARN 78 66 6 1 5 1 064 HONGRIE 704 528 127 5 36 ,. 066 RUMAENIEN 114 9 9 96 066 ROUMANIE 870 231 154 479 5 5 204 MAROKKO 108 4 32 72 204 MAROC 621 38 310 268 
208 ALGERIEN 104 37 53 13 i 1 208 ALGERIE 757 210 462 74 11 212 TUNESIEN 69 2 28 32 Hi 212 TUN ISlE 372 11 164 167 30 98 216 LIB YEN 48 3 35 216 LIBYE 353 26 229 
220 AEGYPTEN 68 21 1 35 :i B 220 EGYPTE 540 262 9 170 11 :i B6 
224 SUDAN 21 1 15 
:i 
4 1 224 SOUDAN 112 3 6 73 2 2 15 11 
272 ELFENBEINKUESTE 29 4 16 6 
8 
1 272 COTE-D"IVOIRE 194 40 96 21 
36 
29 8 ,. 288 NIGERIA 224 69 17 73 56 1 288 NIGERIA 1544 630 159 413 1 304 
302 KAMERUN 15 3 8 4 302 CAMEROUN 146 40 82 22 2 
314 GABUN 21 1 20 314 GABON 1B4 7 177 
390 REP. SUEDAFRIKA 183 70 3 64 :i 4:i 
:i 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1201 366 31 45i 43 
979 
304 
8 400 VEREINIGTE ST AA TEN 6B1 156 28 115 61 45 274 400 ETATS-UNIS 4293 1489 197 479 66 1075 
404 KANADA 155 26 1 11 6 13 98 404 CANADA 594 185 18 70 15 51 255 
412 MEXIKO 62 6 1 34 15 6 412 MEXIQUE 4B9 103 23 213 109 41 
480 KOLUMBIEN 26 1 8 12 2 3 480 COLOMBIE 107 10 34 21 17 25 
484 VENEZUELA 211 43 2 165 1 484 VENEZUELA 987 22B 17 729 12 1 
504 PERU 76 5 4 62 
:i 
3 :i 504 PEROU 511 77 17 384 
:i 64 
20 13 
508 BRASILIEN 103 23 17 50 4 6 50B BRESIL 1053 285 167 447 50 38 
512 CHILE 9 3 1 1 
8 
2 2 512 CHILl 102 45 28 9 
48 
4 8 8 
528 ARGENTINIEN 197 99 11 74 5 528 ARGENTINE 1075 220 264 497 46 
604 LIBANON 57 4 3 47 2 1 604 LIBAN 240 52 9 168 9 2 Je 608 SYRIEN 102 10 6 60 12 9 5 608 SYRIE 489 62 38 234 44 73 
612 IRAK 64 11 18 8 
4 
16 11 612 IRAK 512 96 157 48 B6 125 
616 IRAN 279 122 6 10B 38 1 616 IRAN 1872 931 51 501 94 286 10 
624 ISRAEL 66 18 2 28 :i 16 624 ISRAEL 400 10B 17 167 11 107 
628 JORDANIEN 23 1 
10 
18 1 3 628 JORDAN IE 105 9 
e:i 
59 6 ,. 32 2:i 632 SAUDI-ARABI EN 96 8 67 B :i 632 ARABIE SAOUDITE 617 101 371 2 37 
636 KUWAIT 29 6 5 12 3 3 636 KOWEIT 174 63 4 67 1 17 22 
644 KATAR 19 4 10 5 644 QATAR 122 27 64 31 
647 VER. ARAB. EMIRATE 33 6 
:i 
1B 3 6 647 EMIRATS ARAB. UN IS 216 80 4 83 9 40 
664 INDIEN 190 60 82 11 27 i 664 IN DE 1293 627 40 5 70 227 243 181 
666 BANGLADESH 17 1 B 
:i 
B 666 BANGLADESH 277 25 119 128 6 
700 INDONESIEN 19 2 5 5 4 700 INDONESIE 152 22 40 16 4 50 21 
28 701 MALAYSIA 82 6 20 50 6 701 MALAYSIA 286 60 59 139 
706 SINGAPUR 73 21 1 8 42 1 706 SINGAPOUR 327 154 6 31 132 4 
70B PHILIPPINEN 51 B 
2:i 
20 4 21 2 708 PHILIPPINES 257 99 255 73 76 9 732 JAPAN 83 15 14 28 732 JAPON 844 264 49 9:i 184 
736 TAIWAN 71 15 15 30 
9 
11 736 T"AI-WAN 451 170 77 118 86 
740 HONGKONG 54 8 1 34 2 740 HONG-KONG 278 53 4 3 30 177 11 
800 AUSTRALIEN 167 37 3 51 
:i 
75 1 800 AUSTRALIE 1079 509 44 200 1 317 8 
804 NEUSEELAND 26 4 4 15 804 NOUVELLE-ZELANDE 161 46 2 16 14 83 
1000 WELT 12108 4441 708 3967 720 281 1842 4 143 1000 MONDE 78872 33286 7084 18787 2831 1424 8013 I 1113 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4441 1902 204 1238 381 106 681 4 28 1010 INTRA-CE IEUR-9) 26402 11884 1870 8410 1874 873 2432 6 114 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 7887 2639 603 2719 340 187 1281 118 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 63270 21801 6084 13387 1067 4161 11821 819 
1020 KLASSE 1 3837 1429 104 1297 176 72 723 36 1020 CLASSE 1 24056 11569 1034 5B03 634 1337 3463 216 
1021 EFTA-LAENDER 1530 714 34 572 88 6 95 21 1021 AELE 9910 5959 320 2444 380 126 589 92 
1030 KLASSE 2 2998 709 341 1204 152 42 469 B1 1030 CLASSE 2 1B891 5374 3024 6136 328 653 2634 742 
1031 AKP-LAENDER 410 98 89 119 11 4 79 10 1031 ACP 2881 926 722 619 54 49 434 77 
1040 KLASSE 3 831 401 58 218 12 73 69 1040 CLASSE 3 10319 4658 1036 1444 95 2661 623 2 
8446.84 DURCH CODE-ANOABEN OESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 8446.84 MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 54 12 39 3 001 FRANCE 699 133 529 37 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 60 19 41 002 BELGIQUE-LUXBG. 538 128 410 
003 NIEDERLANDE 34 5 29 003 PAYS-BAS 499 149 350 
004 BR DEUTSCHLAND 36 
5 
36 004 R.F. D"ALLEMAGNE 734 734 
006 VER. KOENIGREICH 12 7 006 ROYAUME-UNI 156 101 55 
030 SCHWEDEN 30 15 15 030 SUEDE 386 174 212 
036 SCHWEIZ 80 54 5 21 036 SUISSE 1056 592 157 30i 
038 OESTERREICH 32 32 038 AUTRICHE 426 426 
052 TUERKEI 34 34 
319 
052 TURQUIE 251 251 
056 SOWJETUNION 338 19 056 UNION SOVIETIQUE 6192 229 596:i 
058 DEUTSCHE DEM.REP 7 7 058 REP.DEM.ALLEMANDE 123 123 
060 POLEN 15 6 15 060 POLOGNE 251 251 220 AEGYPTEN 6 220 EGYPTE 124 124 
400 VEREINIGTE STAATEN 251 142 64 45 400 ETATS-UNIS 2530 2011 315 204 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl 1 [ Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark Destination l joeutschland[_ France __l_ I Nederland I Belg.-Lux. [ I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Danmark 
8446.84 8446.84 
50B BRASILIEN 11 
20 
11 50B BRESIL 139 139 
676 BIRMA 20 
20 
676 BIRMAN IE 2B2 282 
732 JAPAN 20 732 JAPON 531 531 
736 TAIWAN 5 5 736 T"AI-WAN 123 123 
1000 WELT 1068 367 683 48 90 1000 MON DE 16398 4462 9834 242 1088 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 196 36 87 3 70 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2828 382 1487 37 760 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 884 322 478 46 21 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12789 4090 8167 206 307 
1020 KLASSE 1 449 277 106 45 21 1020 CLASSE 1 5252 3454 1287 204 307 
1021 EFTA·LAENDER 142 101 20 21 1021 A E L E 1B68 1192 369 307 
1030 KLASSE 2 51 26 25 1030 CLASSE 2 805 406 399 
1040 KLASSE 3 364 19 345 1040 CLASSE 3 6710 229 64B1 
8446.86 NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 8446.86 MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES 
001 FRANK REICH 14 12 2 001 FRANCE 102 B4 18 
184 003 NIEDERLANDE 25 
9 
25 003 PAYS-BAS 184 
230 104 004 BR DEUTSCHLAND 27 
5 
4 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 363 29 
:i 006 VER. KOENIGREICH 19 1 12 1 006 ROYAUME-UNI 150 BO 6 
97 
61 
647 036 SCHWEIZ 124 34 22 13 55 036 SUISSE 1127 218 165 
042 SPANIEN 24 4 10 10 042 ESPAGNE 166 3 42 120 1 
04B JUGOSLAWIEN 11 3 
:i 
B 
7 
048 YOUGOSLAVIE 235 130 105 
90 052 TUERKEI 24 11 3 052 TUROUIE 273 122 26 35 
056 SOWJETUNION 29 1 9 19 056 UNION SOVIETIOUE 430 32 16 3B2 
060 POLEN 12 12 060 POLOGNE 5B7 587 
064 UNGARN 4 1 3 064 HONGRIE 119 73 46 
066 RUMAENIEN 54 54 066 ROUMANIE 63B 638 
068 8ULGARIEN 5 5 068 BULGARIE 239 239 
208 ALGERIEN 3 3 
80 
208 ALGERIE 113 113 
400 2ti 400 VEREINIGTE STAATEN 195 2 6 107 400 ETATS-UNIS 893 2 465 
664 INDIEN 47 
35 
47 664 IN DE 441 441 
800 AUSTRALIEN 35 BOO AUSTRALIE 596 592 4 
1000 WELT 772 147 64 194 1 27 348 1 1000 MON DE 7644 2422 302 1841 9 192 2776 3 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 107 27 8 19 ; 21 31 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 922 180 38 278 9 186 280 3 1011 EXTRA-EG (EUR-91 886 120 48 178 8 318 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8821 2242 286 1663 27 2616 
1020 KLASSE 1 457 93 35 130 6 193 1020 CLASSE 1 3552 1137 234 901 27 1253 
1021 EFTA-LAENDER 131 38 22 16 55 1021 A E L E 1220 278 165 130 
9 
647 
1030 KLASSE 2 94 8 25 1 60 1030 CLASSE 2 893 174 2 191 517 
1040 KLASSE 3 116 19 11 22 64 1040 CLASSE 3 2177 931 30 471 745 
8445.88 RISCHE VERZAHNUNGEN. AUSGEN. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 8445.88 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES. AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS COOEES 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYLINO-
001 FRANKREICH 57 54 3 001 FRANCE 816 807 9 
066 RUMAENIEN 104 104 066 ROUMANIE 1591 1591 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 14 
3B 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 261 261 
26:i 400 VEREINIGTE STAATEN 36 400 ETATS-UNIS 263 
450 732 JAPAN 21 21 732 JAPON 450 
1000 WELT 247 193 4 50 1000 MON DE 3484 3108 12 344 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 58 54 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 819 807 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 189 139 50 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2848 2302 344 
1020 KLASSE 1 71 35 36 1020 CLASSE 1 974 711 263 
1040 KLASSE 3 110 104 6 1040 CLASSE 3 1669 1591 78 
8445.88 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 8446.68 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. 
ZYLINDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 273 270 3 001 FRANCE 3056 3013 43 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 42 42 
9 
002 BELGIOUE-LUXBG. 377 377 
54 003 NIEDERLANDE 102 93 003 PAYS-BAS 361 307 lli 118 ti 004 BR DEUTSCHLAND 28 10 12 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 203 
2227 
1 
005 IT ALIEN 391 391 005 ITALIE 2227 
:i 006 VER. KOENIGREICH 331 263 68 
:i :i 006 ROYAUME-UNI 2557 2326 229 ti 008 DAENEMARK 35 31 008 DANEMARK 366 358 2 
030 SCHWEDEN 84 84 030 SUEDE 866 866 
036 SCHWEIZ 60 60 036 SUISSE 519 519 
038 OESTERREICH 60 60 038 AUTRICHE 633 633 
040 PORTUGAL 9 9 040 PORTUGAL 156 156 
042 SPAN IEN 129 129 042 ESPAGNE 1514 1514 
048 JUGOSLAWIEN 37 37 048 YOUGOSLAVIE 506 506 
479 :i 1270 052 TUERKEI 209 63 30 2 114 052 TURQUIE 1997 245 
056 SOWJETUNION 291 291 
10 
056 UNION SOVIETIOUE 2683 2683 
69 060 POLEN 14 4 060 POLOGNE 151 82 
196 066 RUMAENIEN 148 112 36 066 ROUMANIE 1857 1661 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 22 3 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 158 137 4 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 411 345 14 52 400 ETATS-UNIS 3233 2624 12 597 
508 BRASILIEN 80 80 508 BRESIL 1023 1023 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 151 151 
44 664 INDIEN 10 6 4 664 IN DE 163 119 
720 CHINA 103 103 720 CHINE 1618 1618 
728 SUEDKOREA 11 11 728 COREE DU SUD 110 110 
732 JAPAN 27 27 732 JAPON 404 404 
736 TAIWAN 14 14 736 T"AI-WAN 162 162 
550 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 ioeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.88 8445.88 
1000 WELT 3039 2821 128 78 5 8 201 1000 MON DE 27530 24148 778 490 14 8 2098 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1203 1090 78 17 3 8 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9151 8807 248 227 11 • li4 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1837 1531 50 81 2 193 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18378 15541 530 282 3 2042 
1020 KLASSE 1 1066 839 46 2 179 1020 CLASSE 1 10039 7611 495 1 3 1929 
1021 EFT A-LAENDER 217 213 j 4 1021 A E L E 2182 2174 8 1030 KLASSE 2 193 169 16 5 1030 CLASSE 2 1809 1699 35 31 44 
1040 KLASSE 3 580 524 46 10 1040 CLASSE 3 6530 6231 230 69 
8445.89 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 8445.89 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG- AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 18 12 6 001 FRANCE 206 145 61 
066 RUMAENIEN 42 42 066 ROUMANIE 453 453 
1000 WELT 59 12 47 1000 MONDE 880 1 145 li14 
1010 INTRA-EG (EUR-91 18 12 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 207 1 141i 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 42 42 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 453 413 
1040 KLASSE 3 42 42 1040 CLASSE 3 453 453 
8445.71 NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 8445.71 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES. NON 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN. KEINE MASCHINEN ZUM AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANKREICH 160 75 
8 
51 7 27 001 FRANCE 1205 844 193 6 61 107 002 BELGIEN-LUXEMBURG 48 30 
20 
1 9 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 206 147 39 
14 
5 004 BR DEUTSCHLAND 94 
360 
63 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 412 287 86 
99 
34 
005 IT ALIEN 438 21 5 52 005 ITALIE 1927 1750 17 
6 
61 
:i 006 VER. KOENIGREICH 116 72 3 IS 4 20 :i 006 ROYAUME-UNI 1211 833 4 61 305 
028 NORWEGEN 11 11 
9 19 
028 NORVEGE 142 142 
20 030 SCHWEDEN 67 39 6 030 SUEDE 702 511 57 j 171 036 SCHWEIZ 39 19 8 1 5 036 SUISSE 236 111 25 40 
038 OESTERREICH 95 94 1 038 AUTRICHE 617 611 6 
040 PORTUGAL 10 
16 i 10 9 040 PORTUGAL 
101 2 99 
76 042 SPANIEN 128 35 61 042 ESPAGNE 810 219 121 274 120 
048 JUGOSLAWIEN 43 43 
Jj 14 156 
048 YOUGOSLAVIE 646 646 
7j 244 052 TUERKEI 222 39 052 TUROUIE 2058 20 
95 
1721 
056 SOWJETUNION 376 347 j 22 7 056 UNION SOVIETIOUE 5026 4446 50 
404 81 
060 POLEN 56 27 17 9 060 POLOGNE 913 432 299 132 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 20 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 314 314 :i aj 064 UNGARN 149 143 064 HONGRIE 1773 1688 
066 RUMAEI~IEN 140 140 
8 
066 ROUMANIE 2037 2037 li 99 390 REP. SUEDAFRIKA 50 10 32 390 REP.AFRIOUE DU SUD 171 55 
aj 360 400 VEREINIGTE ST AATEN 659 479 4l 11 20 102 400 ETATS-UNIS 5032 4179 8 402 
404 KANADA 62 5 4 j 53 404 CANADA 290 11 1 
278 
608 BRASILIEN 172 148 i 14 508 BRESIL 1886 1611 45 106 124 
616 IRAN 15 15 616 IRAN 115 116 
664 INDIEN 14 14 664 IN DE 115 
810 
116 
728 SUEDKOREA 70 70 
IS 4 728 COREE DU SUD 
810 
328 4i 732 JAPAN 35 13 732 JAPON 623 248 
736 TAIWAN 5 5 736 T'AI-WAN 109 109 
1000 WELT 3440 2220 184 188 8 214 824 8 1000 MONDE 30022 21789 738 1068 16 2474 3984 I 
1010 INTRA-EG (EUR-91 873 637 94 89 6 41 101 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 5023 3678 348 361 12 488 242 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2588 1883 89 97 1 173 523 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24997 18190 390 704 3 1988 3722 
1020 KLASSE 1 1444 777 74 83 1 113 396 1020 CLASSE 1 11527 6760 250 534 3 1062 2928 
1021 EFTA·LAENDER 221 163 16 17 1 24 1021 AELE 1797 1376 45 162 3 
23:i 
211 
1030 KLASSE 2 382 229 15 11 22 105 1030 CLASSE 2 3408 2513 45 119 499 
1040 KLASSE 3 740 677 3 39 21 1040 CLASSE 3 10063 8917 95 62 704 295 
8445.72 HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERT, AUSGEN. 8445.72 PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
SOLCHE DER NRN. 8445.81.82 UNO 88 AUTRES QUE CELLES DES NOS. 3445.81,82 ET 88 
001 FRANKREICH 201 188 13 
IB 
001 FRANCE 1488 1455 
248 
33 
004 BR DEUTSCHLAND 68 44 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 433 14 171 
030 SCHWEDEN 38 i 26 12 030 SUEDE 102 47 65 036 SCHWEIZ 7 036 SUISSE 108 108 
10l 048 JUGOSLAWIEN 18 7 11 048 YOUGOSLAVIE 152 45 
060 POLEN 34 34 060 POLOGNE 242 242 
400 VEREINIGTE STAATEN 26 9 17 400 ETATS-UNIS 152 53 99 
632 SAUDI·ARABIEN 15 
515 
15 632 ARABIE SAOUDITE 101 
373j 
101 
732 JAPAN 516 1 732 JAPON 3739 6 
1000 WELT 1100 774 7 117 89 131 2 1000 MONDE 7085 5451 28 643 203 837 2 3 
1010 INTRA-EG (EUR-~1 293 190 7 52 28 18 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 2058 1487 28 316 79 171 2 :i 1011 EXTRA-EG (EUR-91 807 584 85 43 113 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5008 3984 228 124 181i 
1020 KLASSE 1 671 584 8 38 39 2 1020 CLASSE 1 4394 3984 36 109 262 3 
1021 EFTA·LAENDER 46 7 26 12 1 1021 A E L E 211 108 
19:i 
47 65 2 1 1030 KLASSE 2 103 57 6 40 1030 CLASSE 2 371 15 162 
1040 KLASSE 3 34 34 1040 CLASSE 3 242 242 
8445.75 NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERT. 8445.75 PRESSES NON HYDRAULIQUES. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81.82 UNO 88. CODEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 
001 FRANKREICH 74 14 57 3 001 FRANCE 354 181 143 30 
004 BR DEUTSCHLAND 266 242 24 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1157 1106 51 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decem bra 19 7 7 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8446.76 8446.76 
042 SPAN! EN 101 101 042 ESPAGNE 213 213 
048 JUGOSLAWIEN 92 92 048 YOUGOSLAVIE 767 767 
060 POLEN 38 38 060 POLOGNE 393 393 
066 RUMAENIEN 72 72 066 ROUMANIE 874 874 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 59 400 ETATS-UNIS 530 530 
616 IRAN 78 76 2 616 IRAN 345 338 7 
1000 WELT 887 362 9 490 32 4 1000 MONDE 6040 3093 21 1804 99 23 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 363 14 313 32 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1606 188 1296 98 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 624 338 9 177 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3434 2904 21 608 1 
1020 KLASSE 1 279 151 128 1020 CLASSE 1 1652 1299 
"-
353 
1021 EFT A-LAENDER 16 16 1021 A E L E 111 2 109 
1030 KLASSE 2 125 76 49 1030 CLASSE 2 494 338 155 1 
1040 KLASSE 3 1 19 110 9 10140 CLASSE 3 1288 1267 21 
8446.77 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER v 8445.77 PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES 
NRN.8445.8l BIS 87 UNO 89 NOS.8445.8l A 87 ET 89 
001 FRANK REICH 2388 685 208 21 763 642 69 001 FRANCE 7347 3162 727 36 1 192 2106 124 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 639 383 28 100 44 72 12 002 8ELGIOUE-LUXBG. 2259 1671 21 184 76 289 18 
003 NIEDERLANDE 1637 979 14 2 330 250 62 003 PAYS-BAS 5823 4134 21 11 729 841 87 
004 8R DEUTSCHLAND 1105 36 72 349 245 255 148 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2867 121 210 780 574 996 186 
005 IT ALIEN 1897 1557 46 
5 
46 4 244 005 ITALIE 8539 7817 60 20 1 641 
006 VER. KOENIGREICH 740 409 100 35 73 118 006 ROYAUME-UNI 2702 1931 155 3:i 85 257 241 
007 I ALAND 640 166 30 66 361 17 007 lALANDE 1542 765 52 156 540 29 
008 DAENEMARK 468 160 7 2 135 88 76 
140 
008 DANEMARK 1044 342 18 8 331 212 133 
028 NOAWEGEN 395 86 20 
12 
47 86 16 028 NORVEGE 1075 424 33 100 217 61 240 
030 SCHWEDEN 1563 788 22 131 387 63 160 030 SUEDE 5493 3288 51 22 300 948 438 446 
032 F1NNLAND 76 3 8 15 20 30 032 FIN LANDE 235 25 
9 
16 58 93 43 
036 SCHWEIZ 805 646 39 2 51 13 39 15 036 SUISSE 2978 2551 80 151 42 121 24 
038 OESTERREICH 656 418 14 20 149 10 45 038 AUTRICHE 1878 1395 49 47 271 52 64 
040 PORTUGAL 58 19 6 33 040 PORTUGAL 273 101 24 148 
042 SPANIEN 1017 745 13 197 13 4 7 2 042 ESPAGNE 3015 221 1 81 431 27 263 :i 
048 JUGOSLAWIEN 767 656 3 40 1 32 35 048 YOUGOSLAVIE 4121 3313 3 220 10 72 503 
050 GRIECHENLAND 791 142 
8 8 8 
483 155 11 050 GRECE 1937 485 923 473 56 
052 TUERKEI 559 473 9 53 052 TUROUIE 2583 2320 41 38 15 22 147 
056 SOWJETUNION 1326 1032 185 8 
204 
101 
367 
056 UNION SOVIETIQUE 12347 10327 1113 11 896 
060 POLEN 1830 266 21 152 820 060 POLOGNE 6245 1578 195 615 445 2368 1044 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 16 
7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 126 125 1 
064 UNGARN 140 90 43 064 HONG AIE 876 727 37 112 
066 RUMAENIEN 485 336 1 15 59 50 24 066 ROUMANIE 3220 2690 10 115 93 191 121 
068 BULGARIEN 14 14 06B BULGARIE 156 156 
204 MAROKKO 11B 24 52 9 12 21 204 MAROC 270 37 136 24 45 28 
20B ALGERIEN 744 104 410 148 52 30 
5 
208 ALGERIE 3246 786 1723 545 145 47 
212 TUNESIEN 36 30 1 212 TUN ISlE 130 120 1 9 
220 AEGYPTEN 333 175 37 18 
17 
101 2 220 EGYPTE 1296 753 176 1 17 248 2 
288 NIGERIA 404 1 12 1 239 35 288 NIGERIA 1 6B5 1055 3 38 540 49 
346 KENIA 47 5 
16 
40 2 346 KENYA 186 71 :i 1 12 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 484 259 22 13 174 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2066 1610 41 75 120 219 1 
400 VEREIN1GTf STAATEN 966 306 29 26 603 2 400 ETATS-UNIS 2976 1633 48 53 1238 4 
404 KANADA 1 B5 8 4 B8 82 3 404 CANADA 469 32 9 172 252 4 
412 MEXIKO 12B 49 1 75 3 412 MEXIOUE 473 277 4 1 187 4 
416 GUATEMALA 23 8 B 7 416 GUATEMALA 122 82 31 9 
448 KUBA 136 102 
15 
4 30 
26 
448 CUBA 639 489 18 132 
480 KOLUMBIEN 60 2 
5 
17 480 COLOMBIE 298 14 89 158 37 
484 VENEZUELA 369 55 14 66 54 175 484 VENEZUELA 1277 505 93 220 2:i 15B 278 
504 PERU 107 18 73 5 11 504 PEROU 3B7 66 261 28 32 
508 BRASILIEN 204 178 26 50B BRESIL 1212 97B 234 
512 CHILE 23 7 12 4 512 CHILl 151 99 47 5 
524 URUGUAY 74 71 3 524 URUGUAY 791 754 37 
528 ARGENTINIEN 165 164 1 528 ARGENTINE 481 479 2 
600 ZYPERN 4B 14 15 B 11 600 CHYPRE 132 43 41 25 2:i 
608 SYRIEN 142 45 
7 
B 59 3 27 608 SYRIE 298 151 1 16 BB 8 34 
612 IRAK 47B 88 1 
68 
41 341 612 IRAK 1269 511 22 7 148 581 
616 IRAN 1735 1214 32 17 396 8 616 IRAN 5419 3731 125 54 216 1282 11 
624 ISRAEL 169 9 5 22 51 80 2 624 ISRAEL 657 150 5 58 103 338 3 
632 SAUDI-ARABI EN 521 342 2 43 59 75 632 ARABIE SAOUDITE 306B 2758 22 68 125 95 
636 KUWAIT 65 11 4 1 31 1B 636 KOWEIT 166 60 3 13 5 61 24 
647 VER. ARAB. EMIRATE 583 21 21 4 1 515 21 647 EM I RATS ARAB UN IS 1552 186 36 13 5 12B5 27 
662 PAKISTAN 26 12 14 662 PAKISTAN 159 131 2B 
664 INDIEN 534 520 
7 
14 664 IN DE 261 1 2414 197 
666 BANGLADESH 65 4 
26 
54 
15 
666 BANGLADESH 139 23 46 70 
6BO THAILAND B1 5 35 680 THAI LANDE 238 18 45 158 17 
700 INDONESIEN 23 11 1 
14 
11 700 INDONESIE 138 91 21 2 24 
701 MALAYSIA 41 2 1 
2 
17 7 701 MALAYSIA 104 19 4 28 43 10 
706 SINGAPUR 198 4 43 138 11 706 SINGAPOUR 344 19 8 6 92 168 59 708 PHILIPPINEN 120 11 1 7 8 84 9 708 PHILIPPINES 162 86 11 20 26 11 
720 CHINA 117 1 17 720 CHINE 781 781 
72B SUEDKOREA 151 101 1 
4 
49 728 COREE DU SUD 617 409 1B 190 
732 JAPAN 174 144 25 1 732 JAPON 1386 1172 5:i 1 159 1 
736 TAIWAN 93 89 2 
20 
2 736 T"AI-WAN 948 936 3 9 
800 AUSTRALIEN 180 7 153 800 AUSTRALIE 624 81 sa 445 
804 NEUSEELAND 66 66 B04 NOUVELLE-ZELANDE 136 136 
1000 WELT 30776 14639 1263 1262 1057 3664 6866 2166 1000 MON DE 119211 76406 4968 4121 2292 8108 20184 4144 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9611 4338 231 389 669 1569 1900 426 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32123 111822 396 1172 1380 3122 6647 684 
551 
552 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.77 8446.77 
1011 EXTAA-EG (EUA-91 21286 10201 1023 883 398 2096 4965 1730 1011 EXTAA-CE (EUA-91 87087 65584 4581 2948 912 4985 14837 3480 
1020 KLASSE 1 8752 4701 131 298 298 1335 1576 413 1020 CLASSE 1 31313 20658 357 922 697 3024 4759 896 
1021 EFT A-LAENOER 3557 1959 BO 33 257 651 184 393 1021 A E L E 11945 7784 165 104 614 1536 919 B23 
1030 KLASSE 2 8432 3527 6B5 387 35 487 2361 950 1030 CLASSE 2 31337 18054 2886 1268 85 1276 6249 1519 
1031 AKP-LAENDER 627 121 27 23 49 313 94 1031 ACP 2359 1148 145 59 123 753 131 
1040 KLASSE 3 4082 1973 207 179 65 273 101B 367 1040 CLASSE 3 24437 16872 1318 758 130 6B5 3629 1045 
8445.78 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG 8445.78 PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS. BOULONS, VIS,NON HYDRAU-
VON NIETEN. BOLZEN. SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN. LIQUES. NON AUTOMATISEES. AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.8) 
8445.8) BIS 87 UN D 89 A87ET89 
001 FRANKREICH 241 lBB 53 Hi 001 FRANCE 2776 2440 336 29 002 BELGIEN-LUXEMBURG 26 16 
:i 
002 BELGIOUE-LUXBG. 185 156 
3:i 003 NIEDERLANDE 21 19 
:i 3:i 46 
003 PAYS-BAS 106 73 Hi 635 004 BR DEUTSCHLAND 113 
lB:i 
31 004 R.F. D"ALLEMAGNE 901 
165!i 
225 31 
005 IT ALIEN 1B4 1 
15 
005 ITALIE 1661 3 
006 VER. KOENIGREICH 246 231 006 ROYAUME-UNI 2515 2465 50 
030 SCHWEDEN 28 2B 
9 
030 SUEDE 349 349 
036 SCHWEIZ 95 B6 036 SUISSE 448 331 117 
038 OESTERREICH 12 12 038 AUTRICHE 122 122 
040 PORTUGAL B7 87 
25 
040 PORTUGAL 526 526 
267 042 SPANIEN 38 13 042 ESPAGNE 40B 141 
211i 04B JUGOSLAWIEN 312 297 
4 
15 04B YOUGOSLAVIE 5163 4947 
050 GRIECHENLAND 34 24 6 050 GRECE 103 47 13 43 
052 TUERKEI 94 94 052 TUROUIE 426 426 
2B:i 056 SQWJETUNION 191 172 19 056 UNION SOVIETIQUE 2760 247B 
060 POLEN 21 3 lB 060 POLOGNE 329 61 26B 
064 UNGARN 79 79 
66 
064 HONGRIE B21 B21 
B7:i 066 RUMAENIEN 174 108 066 ROUMANIE 1893 1020 
06B BULGARIEN 49 49 068 BULGARIE 637 637 
20B ALGERIEN 13B 138 
4 
20B ALGERIE 1589 1589 
6:1 212 TUNESIEN 25 21 212 TUNISIE 265 203 
220 AEGYPTEN 81 Bl 
eli 220 EGYPTE 852 B52 47:i 400 VEREINIGTE STAATEN 492 393 
l:i 
11 400 ETATS-UNIS 5919 5406 
238 
40 
4B4 VENEZUELA 20 6 
:i 
2 484 VENEZUELA 427 124 
68 
65 
504 PERU lB 15 504 PERDU 545 477 
508 BRASILIEN 18 lB 50B BRESIL 204 193 11 
52B ARGENTINIEN 44 44 
2:i 
528 ARGENTINE 364 364 
456 612 IRAK 37 14 612 IRAK 744 288 
616 IRAN 12 12 
65 
616 IRAN 355 355 
632 SAUDI-ARABIEN 65 
:i 27 
632 ARABIE SAOUDITE 561 
6 
561 
664 I NOlEN 33 4 664 IN DE 302 39 257 
72B SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUD 101 101 
732 JAPAN B9 B9 732 JAPON 769 769 
1000 WELT 3188 2563 112 162 44 280 26 1000 MON DE 36449 29806 1205 1897 72 2590 80 
1010 INTAA-EG (EUA-91 841 842 9 32 33 100 26 1010 INTRA-CE (EUR-91 8173 8808 28 267 31 971 80 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2328 1911 103 120 11 181 1011 EXTAA-CE (EUR-91 27276 22799 1178 1839 41 1820 
1020 KLASSE 1 1285 1125 4 30 11 115 1020 CLASSE 1 14280 13100 13 377 41 749 
1021 EFT A-LAENDER 225 213 9 3 1021 A E L E 1454 1328 
lOBi 
117 9 
1030 KLASSE 2 522 377 91 25 29 1030 CLASSE 2 6480 4683 3B9 321 
1040 KLASSE 3 522 410 9 66 37 1040 CLASSE 3 6516 5017 77 B73 549 
8446.79 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN. AUSGEN. FUER 8446.79 PRESSES. SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS. NON 
HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCHRAUBEN. ANDERE ALS SOLCHE HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
DER NRN. 8445.8) BIS 87 UNO 89 8445.9) A 87 ET 89 
001 FRANKREICH 3495 2411 
27 
647 B 429 001 FRANCE 1334B 9417 
170 
2350 18 1563 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 637 500 75 35 
6:1 :i 
002 BELGIOUE-LUXBG 1834 1346 188 130 
245 :i 003 NIEDERLANDE 686 496 62 64 003 PAYS-BAS 2465 1570 357 290 
004 BR DEUTSCHLAND 1031 95 752 45 93 j 39 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5071 
149J 
352 3935 95 572 12 105 
005 IT ALIEN 1013 B16 93 
120 9 
23 81 005 ITALIE 2357 464 
570 
206 194 
006 VER. KOENIGREICH 569 338 25 54 23 006 ROYAUME-UNI 3704 2347 153 61 524 49 
007 I ALAND 62 17 1 
l:i 
44 007 lALANDE 118 45 4 
24 
69 
6:i OOB DAENEMARK lOB 92 
5 
4 OOB DANEMARK 480 383 7 3 
2:i 02B NORWEGEN 224 142 
4 
60 17 028 NORVEGE 1099 90B 
49 
143 25 
030 SCHWEDEN 300 257 5 30 4 030 SUEDE 1472 1338 10 69 6 
032 FINNLAND 54 44 4 6 
12 
032 FINLANDE 477 344 113 20 
54 14 036 SCHWEIZ 411 214 70 112 3 036 SUISSE 2232 1140 570 454 
038 OESTERREICH 663 561 1 49 13 39 038 AUTRICHE 2327 1976 2 154 27 16B 
040 PORTUGAL 62 24 
48 
38 040 PORTUGAL 291 60 1 227 3 
042 SPAN IEN 551 lBB 293 22 042 ESPAGNE 2B13 1654 210 672 
:i 
277 
:i 046 MALTA 22 20 2 046 MALTE 154 150 
456 572 048 JUGOSLAWIEN 1054 890 36 128 048 YOUGOSLAVIE 5467 4439 
29 050 GRIECHENLAND 146 39 
1362 
92 15 
:i 
050 GRECE 522 162 
5678 
331 
5:i 052 TUERKEI 2045 400 264 16 052 TUROUIE 7120 625 762 2 
056 SOWJETUNION 4424 4148 214 28 34 056 UNION SOVIETIOUE 36B61 34223 1928 256 454 
05B DEUTSCHE DEM.REP 11 1 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 192 
626 
8 184 
060 POLEN 976 561 B7 133 195 060 POLOGNE 6442 3551 1258 1007 
062 TSCHECHOSLOWAkEI 106 80 26 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 764 647 117 
064 UNGARN 22 18 1 064 HONGRIE 176 118 19 
1148 
39 
066 RUMAENIEN 425 17 73 309 26 066 ROUMANIE 2290 316 604 222 
06B BULGARIEN 19 19 
8:i l:i 
068 BULGARIE 354 354 
92 204 MAROKKO 144 49 204 MAROC 637 1 521 23 
208 ALGERIEN 232 97 52 29 54 208 ALGERIE 2251 821 331 176 923 
212 TUNESIEN 177 36 138 3 212 TUNISIE 557 6 129 402 20 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.79 8445.79 
216 LIBYEN 43 2 2 39 216 LIBYE 158 12 6 140 
220 AEGYPTEN 90 62 28 220 EGYPTE 400 331 2 67 5 :i 288 NIGERIA 47 25 4 17 1 288 NIGERIA 213 1 17 22 66 
302 KAMEAUN 73 13 51 9 302 CAMEROUN 310 162 97 51 
322 ZAIRE 30 12 18 322 ZAIRE 104 
1679 194 
23 81 
390 REP. SUEDAFRIKA 309 280 4 17 1 7 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2203 142 4 184 5 400 VEREINIGTE STAATEN 1827 1558 42 135 69 23 400 ETATS-UNIS 6207 4215 140 943 904 
404 KANADA 331 145 186 404 CANADA 619 169 2 448 
412 MEXIKO 256 213 43 412 MEXIQUE 676 571 2 103 
432 NICARAGUA 19 19 432 NICARAGUA 137 137 
436 COSTA RICA 16 16 436 COSTA RICA 210 210 .. 484 VENEZUELA 1546 85 1461 484 VENEZUELA 3531 443 3088 
504 PERU 61 9 52 504 PERDU 217 82 135 
288 50B BRASILIEN 127 77 :i 28 19 508 BRESIL 1461 901 11 261 
528 ARGENTINIEN B5 20 24 41 528 ARGENTINE 467 142 68 257 
604 LIBANON 47 6 1 40 604 LIBAN 132 5 3 124 2 60B SYRIEN 105 32 1 66 6 60B SYRIE 455 246 10 197 
612 IRAK 144 68 21 55 612 IRAK 1335 783 370 182 
:i lll 616 IRAN 1235 1031 10 175 19 616 IRAN 5654 4739 34 762 
624 ISRAEL 65 1B 1 46 624 ISRAEL 178 54 1 123 
628 JORDANIEN 31 23 7 1 62B JORDAN IE 27B 259 1B 1 
632 SAUDI-ARABI EN 223 12 130 B1 632 ARABIE SAOUDITE 3920 67 3661 192 4 636 KUWAIT 23 19 2 :2 636 KOWEIT 126 119 3 
662 PAKISTAN 19 6 3 10 662 PAKISTAN 177 42 51 84 
18:i 664 INDIEN 282 51 212 19 664 IN DE 1917 464 1270 
666 BANGLADESH 76 76 666 BANGLADESH 578 578 
700 INDONESIEN 23 22 1 700 INDONESIE 342 315 27 
84 701 MALAYSIA 22 12 8 2 701 MALAYSIA 417 93 239 1 
706 SINGAPUR 118 99 19 706 SINGAPOUR 869 524 345 
720 CHINA 185 185 720 CHINE 1323 1323 
728 SUEDKOREA 76 72 4 728 COREE DU SUD 506 449 
5:i 
57 
732 JAPAN 450 434 4 12 732 JAPON 3408 3160 195 
800 AUSTRALIEN 32 5 9 18 800 AUSTRALIE 291 35 38 218 
1000 WELT 27953 17138 3055 8048 255 1259 134 88 1000 MONDE 144020 92051 20168 21880 706 8843 282 141 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 7597 4889 302 1670 141 863 111 41 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29377 16699 1609 7367 378 3173 256 108 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 20356 12469 2753 4376 114 596 23 25 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 114643 76453 18649 14503 329 6871 8 32 
1020 KLASSE 1 8485 5207 1570 1395 93 172 23 25 1020 CLASSE 1 36763 22115 7415 4968 212 2015 6 32 
1021 EFTA-LAENDER 1713 1241 78 269 59 41 25 1021 AELE 7901 5767 735 1007 176 184 32 
1030 KLASSE 2 5704 2236 807 2483 21 157 1030 CLASSE 2 29450 12806 8047 6731 116 1750 
1031 AKP-LAENDEA 260 77 105 49 1 28 1031 ACP 1189 553 329 164 6 137 
1040 KLASSE 3 6168 5027 376 498 267 1040 CLASSE 3 48414 40532 3187 2788 1907 
8446.81 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE BIEGE-. ABKANT-. BLECH- UNO 8445.81 MACHINES A ROULER. CINTRER. PLIER. PLANER. AUTOMATISEES PAR 
BANDRICHTMASCHINEN INFORMATIONS CODEES 
001 FAANKAEICH 121 30 39 3 49 001 FRANCE 936 346 212 9l 
15 363 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 29 11 2 4 12 002 8ELGIOUE-LUX8G. 486 119 4 
6:2 
266 
003 NIEDEALANDE 31 14 4 3 9 1 003 PAYS-BAS 269 151 45 9 
39 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 97 3 60 8 17 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 629 
779 
17 311 52 210 
:i 005 IT ALIEN 135 87 1 46 1 005 ITALIE 1245 4 16 459 006 VER. KOENIGREICH 42 5 1 2 29 5 006 ROYAUME-UNI 253 122 7 22 
19:i 
24 
028 NORWEGEN 21 6 16 028 NORVEGE 213 20 
030 SCHWEDEN 23 13 5 5 030 SUEDE 253 141 31 5 81 036 SCHWEIZ 21 7 2 12 036 SUISSE 156 58 7 86 
038 OESTERREICH 34 30 4 038 AUTRICHE 123 106 17 
056 SOWJETUNION 9 9 056 UNION SOVIETIOUE 115 115 
13J 060 POLEN 19 19 060 POLOGNE 133 
59 208 ALGERIEN 20 4 8 8 208 ALGERIE 135 14 62 
212 TUNESIEN 47 18 3 26 212 TUNISIE 156 58 14 84 8i 288 NIGERIA 23 14 9 288 NIGERIA 117 30 
3:2 400 VEREINIGTE STAATEN 95 75 5 12 3 400 ETATS-UNIS 325 113 
9:2 
4 176 
484 VENEZUELA 30 21 9 484 VENEZUELA 118 3 23 
632 SAUDI-ARABI EN 135 3 111 1 20 632 ARABIE SAOUDITE 318 9 212 5 92 
728 SUEDKOREA 41 41 728 COREE DU SUD 165 165 
1000 WELT 1137 314 47 357 27 99 285 5 3 1000 MONDE 8714 2063 294 1476 176 378 2289 28 32 
1010 INTRA-EG IEUR-91 477 137 19 110 27 56 121 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3883 1398 191 676 176 207 1309 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 661 177 28 247 41 165 :i 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2830 865 103 900 171 969 32 
1020 KLASSE 1 288 132 48 5 100 3 1020 CLASSE 1 1334 481 2 211 10 598 32 
1021 EFTA-LAENDER 102 49 20 33 1021 A E L E 751 305 82 5 359 
1030 KLASSE 2 342 45 2i 188 36 46 1030 CLASSE 2 1237 183 101 564 161 228 
1031 AKP-LAENDER 26 2 15 9 1031 ACP 140 18 32 3 87 
1040 KLASSE 3 30 11 19 1040 CLASSE 3 258 125 133 
8445.82 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN. LOCHSTANZEN, 8445.82 MACHINES A CtSAILLER. POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR 
AUSKLINKMASCHINEN INFORMATIONS CODEES 
001 FRANKREICH 167 1 15 45 7 001 FRANCE 1830 1511 ~ 284 35 002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 47 11 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 732 715 8 50 003 NIEDERLANDE' 40 22 1 17 003 PAYS-BAS 382 327 5 
004 BR DEUTSCHLAND 77 22 40 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 254 73 171 10 
005 IT ALIEN 32 25 7 005 ITALIE 508 429 77 2 
006 VER. KOENIGREICH 237 203 18 16 006 ROYAUME-UNI 2870 2650 125 93 2 
OOB DAENEMAAK 30 30 008 DANEMARK 434 434 
028 NORWEGEN 59 59 028 NORVEGE 768 758 
553 
554 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestimmung l Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe j EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.82 8445.82 
030 SCHWEDEN 58 58 030 SUEDE 929 929 
032 FINNLAND 17 17 032 FIN LANDE 256 256 
036 SCHWEIZ 31 23 8 036 SUISSE 436 390 46 
038 OESTERREICH 47 46 1 038 AUTRICHE 665 662 3 
042 SPANIEN 17 16 1 042 ESPAGNE 235 234 1 
048 JUGOSLAWIEN 17 7 10 048 YOUGOSLAVIE 281 137 144 
056 SOWJETUNION 121 20 99 2 056 UNION SOVIETIOUE 1 109 371 737 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 31 31 
12 12 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 506 506 
060 POLEN 33 9 060 POLOGNE 272 81 114 7i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 21 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 509 343 166 
064 UNGARN B 8 064 HONGRIE 157 157 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 13 j 7 j 390 REP.AFRIOUE DU SUD 236 215 21 400 VEREINIGTE STAATEN 424 415 3 400 ETATS-UNIS 4168 41 18 18 7 25 
508 BRASILIEN 10 10 
5 19 
508 BRESIL 174 174 
632 SAUDI-ARABI EN 26 2 632 ARABIE SAOUDITE 104 38 48 18 
BOO AUSTRALIEN 13 13 800 AUSTRALIE 111 111 
1000 WELT 1738 1179 276 221 12 50 1000 MONDE 18529 16024 2114 1116 77 188 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 844 442 58 105 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7012 8088 284 682 100 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1092 738 219 115 12 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11618 8968 1830 654 77 89 
1020 KLASSE 1 722 678 13 25 6 1020 CLASSE 1 8252 7914 161 1 12 65 
1021 EFTA-LAENDER 216 202 14 1021 A E L E 3078 3005 73 
1030 KLASSE 2 147 10 56 77 4 1030 CLASSE 2 714 174 179 327 34 
1040 KLASSE 3 225 49 150 14 12 1040 CLASSE 3 2553 B71 1490 115 7i 
8445.83 NICHT GESTEUERTE BIEGE-. ABKANT-, BLECH- UNO BANDRICHT- 8445.83 MACHINES A ROULER. CINTRER, PLIER. PLANER POUR PRODUITS 
MASCHINEN FUER FLACHERZEUGNISSE PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 1403 390 274 33 24 672 10 001 FRANCE 5402 1734 1214 124 37 2206 87 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 385 108 30 40 56 58 
148 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1238 515 121 9B 159 323 22 
003 NIEDERLANDE 709 399 6 
138 
228 18 003 PAYS-BAS 3391 2381 37 169 757 47 
004 BR DEUTSCHLAND 624 41 133 20 193 99 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3110 289 81B 34i 2B 1426 202 
005 IT ALIEN 542 307 54 11 64 105 1 005 ITALIE 3242 1454 225 179 450 930 4 
006 VER. KOENIGREICH 395 139 10 111 63 11 61 006 ROYAUME-UNI 2788 1676 33 301 594 40 144 
007 IRLAND 387 3 
•a 
36B 16 007 lALANDE 1059 46 984 29 
008 DAENEMARK 172 77 1 7 39 OOB DANEMARK 682 405 8 15 130 124 210 028 NORWEGEN 328 104 39 54 12 37 82 028 NORVEGE 1003 434 61 91 36 171 
030 SCHWEDEN 930 376 11 62 40 123 318 030 SUEDE 3868 2385 36 13B 41 529 739 
032 FINNLAND 68 23 2 7 22 14 032 FIN LANDE 381 155 6 22 132 66 
036 SCHWEIZ 277 195 4 35 20 4 15 4 036 SUISSE 1151 846 37 102 58 15 64 29 
03B OESTERREICH 501 339 3 65 57 35 2 038 AUTRICHE 2159 1832 20 144 110 46 7 
040 PORTUGAL 1 B4 114 58 
5 
11 1 040 PORTUGAL 348 178 1 95 69 5 
042 SPAN lEN 2B3 46 3 86 27 115 1 042 ESPAGNE 1621 427 29 149 zsa 10 731 7 
048 JUGOSLAWIEN 544 141 382 1 21 5 
048 YOUGOSLAVIE 1834 737 
18 
893 1 203 
050 GRIECHENLAND 184 11 12 74 14 67 050 GRECE 580 119 171 23 1 234 14 
052 TUERKEI 510 408 74 28 052 TUROUIE 1691 1265 287 139 
056 SOWJETUNION 2547 1998 1 548 i 056 
UNION SOVIETIOUE 10499 8913 18 1568 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 10 
38 
3 
39 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 148 
310 124 
67 81 
060 POLEN 564 14 473 060 POLOGNE 2145 70 
23:i 
16 
1479 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 766 736 8 21 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 2903 2754 63 
064 UNGARN 36 11 1 24 064 HONGRIE 317 106 15 196 
066 RUMAENIEN 90 88 
28 j 2 
066 ROUMANIE 465 449 
94 
16 
068 BULGARIEN 53 
10 
22 068 BULGARIE 200 4 59 41 :i 
204 MAROKKO 166 145 11 6 
204 MAROC 359 60 273 26 
z•s 208 ALGERIEN 174 99 23 2 4 44 
208 ALGERIE 948 468 208 6 18 
212 TUNESIEN 97 1 55 37 212 TUN ISlE 255 4 160 80 11 :i 216 LIBYEN 74 32 34 7 1 216 LIBYE 300 176 9 94 28 220 AEGYPTEN 210 100 3 26 9 72 220 EGYPTE 1101 615 229 14 233 1 
276 GHANA 39 3 14 22 276 GHANA 163 33 4 
41 89 
288 NIGERIA 383 60 1 33 3 288 288 NIGERIA 1346 264 64 ti 997 t6 346 KENIA 46 45 1 346 KENYA 118 6 133 98 390 REP SUEDAFAIKA 638 331 42 4 261 390 REP AFRIQUE DU SUD 2788 2125 18 512 20 400 VEREINIGTE STAATEN 1593 477 
36 
361 29 709 17 400 ETATS-UNIS 5495 2811 511 54 
40 
2099 
404 KANADA 527 90 34 13 354 404 CANADA 1259 290 98 86 745 
412 MEXIKO 118 108 4 1 5 412 MEXIQUE 453 418 14 6 15 
436 COSTA RICA 16 12 4 436 COSTA RICA 231 225 6 
448 KUBA 43 5 38 44B CUBA 224 63 161 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 57 57 472 TRINIDAD ET TOBAGO 135 
.-
135 
480 KOLUMBI£N 15 3 1 11 480 COLOMBIE 138 44 1 
1567 
89 j 484 VENEZUELA 1281 37 786 14 443 1 484 VENEZUELA 3036 3B4 37 1045 
504 PERU 134 26 103 1 4 504 PERDU 380 98 248 13 21 
508 BRASILIEN 1039 612 16 2 409 508 BRESIL 4736 2823 62 17 1834 
600 ZYPERN 155 155 800 CHYPRE 323 1 1 321 
604 LIBANON 121 5 4 26 28 58 604 LIBAN 296 18 16 36 99 127 :i 608 SYRIEN 49 5 13 11 19 1 608 SYAIE 163 52 17 22 
5 .-
70 
612 IRAK 275 92 9 9 1 163 1 612 IRAK 1333 754 46 40 482 2 
616 IRAN 475 112 20 8 319 16 616 IRAN 259B 1053 207 22 3 1274 39 
624 ISRAEL 73 4 46 5 18 624 ISRAEL 155 17 7B 13 47 
62B JORDANIEN 129 97 9 2 21 628 JORDAN IE 573 506 
25 
15 4 6 47 1 632 SAUDI ARABIEN 329 148 4 48 5 1 123 632 ARABIE SAOUDITE 972 426 106 14 395 
636 KUWAIT 148 54 27 1 66 636 KOWEIT 489 251 71 2 165 
64 7 VEA ARAB EMIRATE 466 38 1 11 1 415 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1731 238 4 25 3 1461 
664 INDIEN 96 4 92 664 IN DE 595 27 
10 
568 
680 THAILAND 191 13 3 175 680 THAILANDE 677 242 425 
700 INDONESIEN 17 B 6 3 700 INDONESIE 131 67 19 1 44 
706 SINGAPUR 211 7 22 182 708 SINGAPOUR 506 114 40 352 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8446.83 8446.83 
720 CHIN.J\ 71 71 720 CHINE 293 293 
732 JAPAN 66 1 76 7 732 JAPON 221 6 165 28 
736 TAIWAN 26 16 10 736 T'AI-WAN 113 76 9 t:i 35 600 AUSTRALIEN 215 17 6 1 2 169 600 AUSTRALIE 799 164 22 592 
604 NEUSEELAND 192 167 25 604 NOUVELLE·ZELANDE 1135 1042 93 
1000 WELT 23116 9022 684 3739 827 279 7876 11 679 1000 MONDE 90728 46934 2623 9992 3122 1102 28298 40 1719 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4613 1423 141 670 343 186 1762 11 208 1010 INTRA-CE (EUR-91 20909 8212 713 2448 1631 883 8749 40 636 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 18603 7699 644 3189 483 114 6123 471 1011 EXTRA-CE (EUR-91 89818 37722 1810 7648 1690 419 19647 1184 
1020 KLASSE 1 7102 2636 97 1265 311 64 2062 445 1020 CLASSE 1 26441 14622 264 2729 923 116 6465 1100 
1021 EFTA-LAENDER 2311 1150 46 225 159 44 266 421 1021 A E L E 6966 5630 ,1~ 474 364 56 1068 1056 1030 KLASSE 2 7221 1615 404 1323 87 46 3518 26 1030 CLASSE 2 26181 10008 3017 299 284 11144 84 
1031 AKP-LAENDEA 725 106 85 47 4 2 460 1 1031 ACP 2456 476 271 110 27 12 1544 16 
1040 KLASSE 3 4179 2947 42 561 85 1 543 1040 CLASSE 3 17194 12892 200 1800 368 16 1918 
8446.84 NICHT GESTEUERTE BIEGE-. ABKANT·, RICHTMASCHINEN. AUSGEN. 8446.84 MACHINES A ROULER, CINTRER. PLIER, PLANER. AUTRES QUE POUR 
FUER FLACHWERKZEUGE PRODUITS PLATS. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 671 256 205 29 161 001 FRANCE 4760 2204 1465 376 715 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 661 98 319 22 212 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 2943 700 839 143 1236 
199 
25 
003 NIEDEALANDE 296 99 83 22 67 7 003 PAYS-BAS 1117 605 206 67 18 
004 BA DEUTSCHLAND 874 475 243 98 17 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4148 1646 1569 784 69 60 
005 IT ALIEN 575 141 344 64 26 i 005 ITALIE 
3591 1678 988 
390 
877 48 
006 VER. KOENIGREICH 819 107 635 42 6 6 16 006 AOYAUME-UNI 2832 725 1524 133 34 9 17 
007 I ALAND 56 5 3 6 21 27 007 lALANDE 
126 53 8 13 52 
006 DAENEMARK 100 48 21 12 13 008 DANEMAAK 613 421 56 49 59 28 
028 NORWEGEN 161 57 62 1 16 
15 
25 026 NORVEGE 782 450 126 4 152 3i 48 030 SCHWEDEN 558 46 405 11 17 62 030 SUEDE 1961 569 1073 62 69 151 
032 FINN LAND 66 17 34 5 4 26 032 FIN LANDE 523 224 117 22 54 106 
036 SCHWEIZ 303 96 123 70 12 1 1 036 SUISSE 1846 978 364 346 147 7 4 
038 OESTERREICH 249 173 36 29 4 7 036 AUTAICHE 2226 1942 144 95 25 20 
040 PORTUGAL 60 22 10 25 1 2 040 PORTUGAL 306 126 49 125 1 
5 
5 
042 SFANIEN 250 21 71 137 19 2 042 ESPAGNE 1067 262 155 514 111 
046 JUGOSLAWIEI< 110 37 2 71 048 YOUGOSLAVIE 862 546 23 311 
050 GRIECHENLAND 297 18 3 275 1 
20 
050 GRECE 749 113 15 615 1 4 1 
052 TUERKEI 220 56 50 61 33 052 TUROUIE 649 190 113 176 131 39 
056 SOWJETUNION 553 221 303 27 2 056 UNION SOVIETIOUE 6204 4029 1922 242 11 
060 POLEN 352 36 11 16 35 250 4 060 POLOGNE 2058 709 59 157 414 595 124 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 30 27 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 457 432 25 179 064 UNGAAN 46 27 2 3 14 064 HONG AIE 565 366 10 28 
066 RUMAENIEN 121 5 62 54 066 ROUMANIE 638 91 141 406 3i 204 MAROKKO 239 16 179 36 4 2 204 MAROC 733 44 438 209 5 
208 ALGERIEN 225 37 156 11 21 206 ALGERIE 1144 216 661 72 195 
212 TUNESIEN 116 3 98 10 1 4 212 TUNISIE 402 26 256 95 14 9 
216 LIBYEN 65 25 1 31 6 216 LIBYE 232 75 2 138 17 
272 ELFENBEINKUESTE 74 
36 
68 5 1 272 COTE-D'IVOIAE 232 
26:i 
195 26 11 
288 NIGERIA 62 7 21 3 15 288 NIGERIA 452 50 89 12 1 38 
390 REP. SUEDAFRIKA 169 129 2 26 1 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1026 762 9 210 24 23 
400 VEREINIGTE STAATEN 817 195 120 102 46 297 55 400 ETATS-UNIS 2954 1011 301 348 545 657 92 
404 KANADA 466 14 42 5 4 401 404 CANADA 1252 205 99 18 39 891 
412 MEXIKO 18 15 
5 
3 412 MEXIOUE 282 232 50 
480 KOLUMBIEN 23 6 1 11 460 COLOMBIE 134 91 21 3 
24 
t9 
484 VENEZUELA 507 32 83 357 13 22 484 VENEZUELA 1909 142 398 1300 45 
508 BRASILIEN 395 13 193 169 
:i 508 BRESIL 1554 312 613 627 1 1 512 CHILE 36 34 512 CHILl 624 1 618 
10 :i 5 526 ARGENTINIEN 12 10 2 528 ARGENTINE 135 1 121 
604 LIBANON 48 1 6 37 2 604 LIBAN 155 21 43 66 5 
608 SYRIEN 155 8 109 30 8 606 SYRIE 477 52 300 118 7 
612 IRAK 25 6 12 6 1 612 IRAK 189 81 52 44 1 11 
616 IRAN 242 56 27 12 147 616 IRAN 744 324 76 74 270 
624 ISRAEL 37 15 2 16 2 
:i 624 ISRAEL 192 106 11 
65 10 
626 JORDANIEN 33 30 628 JORDAN IE 102 1 93 2 
30 
6 
632 SAUDI-ARABI EN 208 24 23 128 5 5 1 22 632 ARABIE SAOUDITE 919 152 233 435 20 :i 46 
636 KUWAIT 70 31 36 3 636 KOWEIT 382 240 135 7 
640 BAHRAIN 25 24 1 640 BAHREIN 149 147 2 
647 VER. ARAB. EMIRATE 78 36 29 1 4 6 647 EMIRATS ARAB. UNIS 327 190 96 2 20 19 
656 SUEDJEMEN 49 45 1 3 656 YEMEN DU SUD 168 161 1 6 
664 INDIEN 30 22 6 664 IN DE 330 228 102 
680 THAILAND 17 5 10 2 680 THAI LANDE 117 62 31 4 
720 CHINA 8 8 
2:i 
720 CHINE 137 137 
125 726 SUED KOREA 74 51 726 COREE DU SUD 447 322 
732 JAPAN 66 59 3 6 732 JAPON 1292 1200 49 4:i 
8 800 AUSTRALIEN 91 3 54 22 12 600 AUSTRALIE 316 26 142 140 
1000 WELT 12323 2582 4509 2629 694 1369 16 644 1000 MONDE 62097 24698 16066 11848 6846 3866 12 1484 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4062 764 1877 548 414 351 16 92 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20132 6386 6262 3711 3486 1106 9 193 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8271 1808 2632 1981 280 1017 1 562 1011 EXTRA-CE (EUR-91 41964 18212 9794 7936 2180 2649 3 1291 
1020 KLASSE 1 3917 945 1015 652 157 729 219 1020 CLASSE 1 17932 6629 2779 3089 1319 1610 506 
1021 EFTA-LAENDER 1422 414 669 140 52 16 131 1021 A E L E 7679 4292 1874 654 468 44 :i 347 1030 KLASSE 2 3234 538 1233 1022 73 39 1 326 1030 CLASSE 2 13865 3790 4629 3961 256 344 662 
1031 AKP-LAENDER 321 52 167 42 7 2 31 1031 ACP 1303 369 600 191 24 24 75 
1040 KLASSE 3 1121 326 363 106 50 250 4 1040 CLASSE 3 10166 5793 2186 864 604 595 124 
556 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantitt!s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 _joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe L EUR 9 peutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.85 NICHT GESTEUERTE HYDRAULISCHE SCHER EN 8445.85 MACHINES A CISAILLER HYDRAULIQUES. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 449 148 
129 
128 173 001 FRANCE 1227 470 338 419 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 693 505 59 172 002 BELGIQUE-LUXBG 2302 1956 219 4 127 369 003 NIEDERLANDE 779 544 31 1 31 003 PAYS-BAS 1876 1366 60 
995 
77 
004 BR DEUTSCHLAND 1006 
8 
261 340 193 212 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2547 
s:i 
659 431 462 
005 IT ALIEN 196 80 108 005 ITALIE 379 220 
s82 
96 
006 VER. KOENIGREICH 4118 2506 935 289 354 34 006 RQYAUME-UNI 10415 6793 1869 980 91 
007 IRLAND 80 20 
67 
34 26 007 lALANDE 239 148 
125 
51 40 
008 DAENEMARK 298 93 127 11 
125 
008 DANEMARK 794 385 262 22 
274 028 NORWEGEN 283 7 15 107 29 028 NORVEGE 653 44 32 242 61 
030 SCHWEDEN 708 15 101 181 68 343 030 SUEDE 1710 86 222 524 156 722 
032 FINNLAND 51 
119 
16 27 8 032 FINLANDE 146 9 40 80 17 
036 SCHWEIZ 218 79 
90 
14 6 036 SUISSE 496 266 175 
29:i 
39 16 
038 OESTERREICH 260 44 33 i 82 11 038 AUTRICHE 853 236 69 6 220 35 042 SPANIEN 24 10 8 4 042 ESPAGNE 192 103 70 13 
048 JUGOSLAWIEN 160 160 
17 8 
048 YOUGOSLAVIE 792 792 
1 o5 3:i 170 050 GRIECHENLAND 120 
49 
95 050 GRECE 313 6 
052 TUERKEI 131 16 38 28 052 TURQUIE 227 104 31 62 30 
056 SOWJETUNION 383 1 286 96 056 UNION SOVIETIQUE 1560 30 1326 204 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 38 
6 
38 
117 4 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 327 
29 
327 
395 060 POLEN 234 16 91 060 POLOGNE 669 25 209 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 155 112 35 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 952 825 97 30 
204 MAROKKO 68 5 63 
37 
204 MAROC 144 30 114 
208 ALGERIEN 128 37 54 
:i 208 ALGERIE 473 154 228 91 212 TUNESIEN 49 1 46 212 TUNISIE 162 15 119 
38 
28 
24 220 AEGYPTEN 51 23 12 6 3 7 220 EGYPTE 181 68 31 20 
272 ELFENBEINKUESTE 53 53 
:i 
272 COTE-D'IVOIRE 161 
369 
161 
39 288 NIGERIA 97 91 4 288 NIGERIA 426 18 
390 REP. SUEDAFRIKA 75 75 
50 68 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 303 303 
12:i 197 330 400 VEREINIGTE STAATEN 585 376 91 400 ETATS-UNIS 1027 377 
404 KANADA 171 15 141 15 
6 
404 CANADA 375 40 298 
36 
37 
3:i :i 484 VENEZUELA 98 14 66 12 484 VENEZUELA 379 57 252 
608 SYRIEN 64 
18 
33 3 28 
10 
608 SYRIE 137 4 80 7 46 
30 612 IRAK 62 23 11 612 IRAK 178 58 64 
36 
26 
616 IRAN 450 307 26 12 100 5 616 IRAN 1566 1243 57 203 27 
632 SAUDI-ARABIEN 37 19 18 632 ARABIE SAOUDITE 107 2 60 45 
732 JAPAN 75 75 732 JAPON 207 207 
1000 WELT 12882 5423 2844 35 1893 1786 921 1000 MONDE 35919 16892 7493 140 6018 4388 1988 
1010 INTRA-EO (EUR-91 7621 3825 1503 1 977 930 386 1010 INTRA-CE (EUR-91 19780 11181 3151 4 2456 2262 726 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 5261 1598 1341 34 916 836 636 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16137 5711 4342 136 2661 2128 1262 
1020 KLASSE 1 2897 899 476 2 613 414 493 1020 CLASSE 1 7377 2409 1165 6 1635 1098 1064 
1021 EFTA-LAENDER 1560 215 245 3i 387 220 493 1021 A E L E 3940 684 538 128 1099 555 1064 1030 KLASSE 2 1488 572 526 52 267 39 1030 CLASSE 2 5064 2338 1499 219 693 1B7 
1031 AKP-LAENDER 249 95 116 1 5 20 12 1031 ACP 956 382 323 8 51 98 94 
1040 KLASSE 3 878 128 340 251 155 4 1040 CLASSE 3 3695 964 1678 708 334 11 
8445.86 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 8445.88 MACHINES A CISAILLER NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 727 563 129 20 13 2 001 FRANCE 2417 1764 
298 
554 56 27 16 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 489 285 95 40 64 5 002 BELGIQUE-LUXBG 13B1 806 102 161 
B8 
14 
003 NIEDERLANDE 408 355 11 2 
3:i 
38 2 003 PAYS-BAS 1508 1376 29 9 
11:i 
6 
004 8R DEUTSCHLAND 269 
184 
33 126 36 41 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1025 
56:i 
93 490 266 63 
005 IT ALIEN 246 21 
4:i 
35 6 
10 
005 ITALIE 636 38 18 17 
66 17 006 VER KOENIGREICH 270 161 14 11 31 006 ROYAUME-UNI 1164 808 30 206 34 3 
008 DAENEMARK 202 198 4 
8 
008 DANEMARK 911 896 3 12 i 028 NORWEGEN 244 221 4 1 10 028 NORVEGE 1169 1111 10 5 14 27 
030 SCHWEDEN 386 335 9 4 1 37 030 SUEDE 1566 1415 32 16 3 100 
032 FINNLAND 83 69 2 9 
9 
3 032 FINLANDE 405 361 9 26 
30 
9 
036 SCHWEIZ 194 137 13 35 036 SUISSE 774 580 40 124 
038 OESTERREICH 314 281 31 1 1 038 AUT RICHE 1140 1049 82 5 4 
040 PORTUGAL 131 49 82 040 PORTUGAL 518 215 302 1 
042 SPANIEN 187 16 1 169 1 042 ESPAGNE 618 123 13 477 5 
048 JUGOSLAWIEN 94 75 
4 
19 048 YOUGOSLAVIE 470 368 
10 
102 
4 050 GRIECHENLAND 295 76 212 2 1 050 GRECE 840 227 574 25 
052 TUERKEI 254 169 3 82 052 TURQUIE 637 425 9 203 
056 SOWJETUNION 172 125 47 056 UNION SOVIETIQUE 2995 2734 17 244 
060 POLEN 130 110 17 3 
:i 
060 POLOGNE 728 657 62 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 53 47 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 296 271 10 15 
064 UNGARN 42 31 11 064 HONGRIE 497 439 58 
066 RUMAENIEN 21 9 12 
7 
066 ROUMANIE 120 64 
154 
56 
204 MAROKKO 119 33 44 35 204 MAROC 339 95 71 19 
208 ALGERIEN 126 51 33 42 
:i 
208 ALGERIE 893 401 296 196 
18 212 TUNESIEN 121 37 50 31 
:i 212 TUNISIE 454 140 196 100 10 216 UBYEN 227 143 8 74 216 LIBYE 771 569 27 165 
220 AEGYPTEN 79 16 5 58 
:i 
220 EGYPTE 223 82 23 118 8 288 NIGERIA 199 110 13 74 288 NIGERIA 864 554 52 249 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 187 135 30 21 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 986 903 15 64 4 
400 VEREtNIGTE STAATEN 680 631 9 39 1 400 ETATS-UNIS 2650 2512 7 127 4 
404 KANADA 157 97 60 404 CANADA 723 416 305 
:i 
2 
412 MEXIKO 91 43 47 1 412 MEXIQUE 184 83 97 2 
416 GUATEMALA 34 16 18 416 GUATEMALA 119 78 41 
436 COSTA RICA 25 25 436 COSTA RICA 141 141 
140 480 KOLUMBIEN 73 21 52 
10 :i 
480 COLOMBIE 211 71 
2li 6 484 VENEZUELA 1576 367 1197 484 VENEZUELA 4275 1456 2784 
500 ECUADOR 52 47 3 2 500 EQUATEUR 235 213 17 5 
504 PERU 155 11 144 504 PERDU 433 41 392 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung 1 Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK I Ireland / Danmark Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK J Ireland l Danmark 
8446.86 8446.86 
508 BRASILIEN 194 21 7 166 508 BRESIL 736 251 12 473 
512 CHILE 13 13 512 CHILl 148 14B 
528 ARGENTINIEN 216 4 212 Hi 
528 ARGENTINE 362 23 
42 
339 ,. 604 UBANON 124 4 7 14 53 604 LIBAN 423 161 219 
608 SYRIEN 217 148 7 62 608 SYRIE 720 554 18 148 
612 IRAK 191 178 8 4 1 612 IRAK 785 734 22 25 1 3 
616 IRAN 1081 888 3 143 47 616 IRAN 4616 3711 12 767 126 
624 ISRAEL 109 44 4 61 624 ISRAEL 318 162 10 146 
628 JORDANIEN 126 87 20 19 
2 
628 JORDANIE 416 304 42 70 Hi 632 SAUDI-ARABI EN 683 502 17 161 1 632 ARABIE SAOUDITE 2564 1982 109 457 1 5 
636 KUWAIT 202 151 49 2 636 KOWEIT 749 517 i. 224 8 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 286 261 23 2 647 EM I RATS ARAB. UN IS 969 902 65 2 
664 INDIEN 19 18 1 664 IN DE 329 313 1 1 14 
680 THAILAND 89 89 680 THAILANDE 263 261 2 
700 INDONESIEN 120 67 53 700 INDONESIE 395 217 178 
701 MALAYSIA 77 49 28 701 MALAYSIA 457 163 294 
2 706 SINGAPUR 39 31 1 6 1 706 SINGAPOUR 127 95 3 27 
8 708 PHILIPPINEN 52 48 2 2 708 PHILIPPINES 160 144 8 
728 SUEDKOREA 42 29 13 
:i 
728 COREE DU SUD 402 370 32 
29 1:i 800 AUSTRALIEN 191 94 93 2 800 AUSTRALIE 839 439 358 
1000 WELT 13635 8312 684 4199 196 130 31 183 1000 MONDE 62932 36640 2076 12710 560 619 88 471 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2628 1763 176 344 163 92 31 60 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9098 6268 491 1376 382 399 88 117 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 11006 6661 408 3864 33 38 122 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43831 30272 1684 11334 167 120 364 
1020 KLASSE 1 3415 2400 75 860 15 10 55 1020 CLASSE 1 13430 10230 144 2773 97 28 16B 
1021 EFTA-LAENDER 1356 1095 28 162 11 8 52 1021 AELE 5594 4749 91 556 40 15 143 
1030 KLASSE 2 7152 3823 316 2902 18 26 67 1030 CLASSE 2 25704 15854 1360 8148 70 76 196 
1031 AKP-LAENDER 343 157 68 115 2 1 1031 ACP 1549 774 292 463 8 12 
1040 KLASSE 3 433 328 18 85 2 1040 CLASSE 3 4686 4188 80 403 15 
8445.87 NICHT GESTEUERTE LOCHSTANZEN UNO AUSKLINKMASCHINEN 8445.87 MACHINES A POINCONNER ET GRUGER. NON AUTOMATISEES 
001 FRANKREICH 262 129 Hi 
34 34 63 2 001 FRANCE 1268 830 120 132 173 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 66 22 6 22 
10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 450 123 129 84 114 
6:i 003 NIEDERLANDE 79 64 1 
60 
4 003 PAYS-BAS 535 452 
16:i 
3 
5 
17 
004 BR DEUTSCHLAND 131 
68 
41 
8 
30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 595 
386 
5 334 11 78 
005 IT ALIEN 120 42 1 1 005 ITALIE 927 514 18 4 5 
006 VER. KOENIGREICH 162 91 11 8 39 3 10 006 ROYAUME-UNI 722 519 57 33 65 4 12 36 008 DAENEMARK 34 29 5 
:i 
008 DANEMARK 175 124 47 
10:i 028 NORWEGEN 36 7 3 24 028 NORVEGE 186 53 1 14 15 
030 SCHWEDEN 99 21 43 20 15 030 SUEDE 969 139 707 6 80 2 41 032 FINNLAND 26 12 1 13 032 FIN LANDE 130 66 1 2 55 
036 SCHWEIZ 93 81 1 2 9 
:i 
036 SUISSE 536 458 9 17 50 
:i 
:i 
038 OESTERREICH 74 65 1 
4 
4 1 038 AUTRICHE 472 394 5 59 12 
042 SPANIEN 39 23 7 5 2. 042 ESPAGNE 260 95 61 55 49 048 JUGOSLAWIEN 56 49 5 048 YOUGOSLAVIE 598 478 76 44 
052 TUERKEI 19 19 052 TUROUIE 101 97 4 
056 SOW JET UNION 108 104 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 1471 1390 70 11 
060 POLEN 27 13 7 7 060 POLOGNE 236 107 99 30 
064 UNGARN 20 15 
26 
5 064 HONGRIE 221 109 112 
066 RUMAENIEN 43 17 i 066 ROUMANIE 298 120 178 54 204 MAROKKO 26 7 12 204 MAROC 106 14 38 
208 ALGERIEN 25 5 17 3 208 ALGERIE 176 39 116 21 
212 TUNESIEN 33 33 212 TUNISIE 188 
205 
188 
390 REP. SUEDAFRIKA 68 59 9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 241 36 
4:i :i 400 VEREINIGTE STAATEN 171 133 7 29 2 400 ETATS-UNIS 1042 846 
:i 150 404 KANADA 23 22 1 
20 :i 
404 CANADA 259 253 
127 
4 
484 VENEZUELA 44 19 2 484 VENEZUELA 308 100 8 54 19 
612 IRAK 44 19 1 
30 :i 
24 612 IRAK 211 94 1 
20 
116 
616 IRAN 83 50 616 IRAN 755 433 301 1 
624 ISRAEL 11 10 6 1 624 ISRAEL 133 122 1 10 632 SAUDI-ARABIEN 13 2 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 135 21 41 69 4 
732 JAPAN 20 15 5 732 JAPON 174 140 34 
1000 WELT 2249 1267 302 147 267 119 12 145 1000 MON DE 15230 8989 2588 998 1531 423 23 720 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 865 405 109 49 160 74 12 46 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4684 2445 863 245 711 255 21 144 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1391 861 193 98 96 44 99 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10647 6524 1706 751 821 188 2 578 
1020 KLASSE 1 758 520 53 25 68 33 59 1020 CLASSE 1 5192 3360 797 197 511 62 2 263 
1021 EFT A-LAENDER 333 190 46 3 35 4 55 1021 A E L E 2338 1145 729 23 206 19 2 214 
1030 KLASSE 2 424 180 103 73 21 12 35 1030 CLASSE 2 3002 1339 534 553 269 106 201 
1031 AKP-LAENDER 35 4 25 1 8 1 4 1031 ACP 167 60 89 4 3 11 1040 KLASSE 3 210 161 36 5 1040 CLASSE 3 2354 1825 375 1 41 112 
8445.88 OURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEM- 8445.88 MACHINES A FORGER. ESTAMPER. AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
MER. SCHMIEDEMASCHINEN CODEES 
003 NIEDERLANDE 22 22 003 PAYS-BAS 170 
126 
170 
005 IT ALIEN 156 156 
25 
005 ITALIE 126 
060 POLEN 25 060 POLOGNE 210 210 
190 066 RUMAENIEN 38 38 066 ROUMANIE 190 
1000 WELT 303 186 25 33 3 76 1000 MON DE 972 158 211 83 5 537 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 209 166 18 3 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 371 156 40 6 170 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 95 25 16 55 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 601 211 23 387 
1020 KLASSE 1 32 15 17 1020 CLASSE 1 198 21 177 
1021 EFT A-LAENDER 21 15 6 1021 A E L E 137 21 116 
557 
558 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I_ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschland] France I ltalia j Nederland J Belg.-Lux. J UK l Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Oanmark 
8446.88 8446.88 
1040 KLASSE 3 63 25 38 1040 CLASSE 3 400 210 190 
8446.89 NICHT GESTEUERTE FREIFORM-. GELENKSCHMIEDEHAEMMER UNO 8446.89 MACHINES A FORGER ETA ESTAMPER. NON AUTOMATISEES 
SCHMIEDEMASCHINEN 
001 FRANKREICH 1063 1003 7 
,j 53 001 FRANCE 5112 4691 Hi 37 25 384 002 BELGIEN-LUXEMBURG 284 221 27 17 6 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 911 720 76 2i 72 5 004 BR DEUTSCHLAND 343 93 156 12 6 73 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1403 398 471 17 491 
005 IT ALIEN 1634 1485 113 1 35 005 ITALIE 5152 4351 596 
ui 3 
202 i 006 VER. KOENIGAEICH 277 262 2 1 12 006 ROYAUME-UNI 1597 1557 
153 
22 
008 DAENEMARK 4B 23 25 OOB DANEMARK 214 3 58 
9 028 NORWEGEN 26 16 10 02B NORVEGE 183 119 55 
036 SCHWEIZ 70 64 6 036 SUISSE 138 132 1 5 
038 OESTERREICH 139 118 
19 
21 i 038 AUTRICHE 451 433 
18 
Hi 042 SPAN IEN 231 203 2 042 ESPAGNE 1081 1034 21 8 48i 048 JUGOSLAWIEN 115 51 64 048 YOUGOSLAVIE 917 435 
056 SOWJETUNION 2073 1052 1021 056 UNION SOVIETIOUE 9435 8529 i 5 
906 
060 POLEN 147 145 2 060 POLOGNE 1071 1059 
064 UNGARN 2B7 282 5 064 HONGRIE 1418 1398 20 
760 066 RUMAENIEN 504 303 201 066 ROUMANIE 1945 1185 
068 BULGARiEN 53 53 068 BULGARIE 595 595 
74 208 ALGERIEN 94 6B 26 208 ALGERIE 455 3BO 1 
216 LIBYEN 22 
50 
22 216 LIBYE 141 
486 
141 
205 220 AEGYPTEN 91 41 220 EGYPTE 691 
334 AETHIOPIEN 50 50 334 ETHIOPIE 428 428 
350 UGANDA 28 28 350 OUGANDA 1B3 183 
352 TANSANIA 29 29 352 TANZANIE 15B 
wi 23 158 400 VEREINIGTE STAATEN 111 39 12 60 400 ETATS-UNIS 57B 428 1 
404 KANADA 87 57 30 404 CANADA 541 472 69 
412 MEXIKO 64 43 17 4 412 MEXIOUE 137 46 45 
4 
46 
480 KOLUMBIEN 13 3 10 480 COLOMBIE 183 
s68 70 
179 
484 VENEZUELA 406 176 14 216 484 VENEZUELA 1539 601 
15 508 BRASILIEN 2117 1362 753 2 50B BRESIL 6167 4630 1522 
528 ARGENTINIEN 142 134 8 528 ARGENTINE 280 257 23 
5 616 IRAN 117 1 15 1 1 616 IRAN 386 379 2 
664 INDIEN 124 112 12 664 IN DE 729 561 21 147 
706 SINGAPUR 98 17 B1 706 SINGAPOUR 167 19 148 
720 CHINA 129 129 720 CHINE 617 617 
263 72B SUEOKOREA 129 101 2B 72B COREE DU SUD 667 380 24 
732 JAPAN 298 298 732 JAPON 1988 1988 
1000 WELT 11840 8263 302 1062 44 230 1921 1 17 1000 MONDE 48483 38084 1200 2629 117 683 6834 2 64 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3723 3036 234 206 26 11 196 1 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 14684 11390 1021 868 48 27 1384 2 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8119 6227 88 868 19 219 1726 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 33921 26694 179 1872 71 838 4441 28 
1020 KLASSE 1 1247 934 31 36 7 238 1 1020 CLASSE 1 6061 4820 47 41 18 1114 21 
1021 EFTA-LAENDER 242 203 27 11 1 1021 A E L E B01 691 1 23 
53 636 
66 20 
1030 KLASSE 2 3672 2322 3l 815 12 2 ni 267 1030 CLASSE 2 12762 8480 125 1806 1661 1 
1031 AKP-LAENDER 126 40 1 3 82 1031 ACP 888 276 1 3 14 594 
5 1040 KLASSE 3 3201 1972 7 1221 1 1040 CLASSE 3 15095 13393 7 24 1666 
8446.92 ZIEHMASCHINEN FUER STANGEN. ROHRE. PROFILE. DRAHT USW. 8446.92 BANCS A ETIRER LES BARRES. TUBES. PROFILES. FILS ETC. 
001 FRANKREICH 566 1B1 129 4 3 249 001 FRANCE 3701 1727 415 57 1502 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 210 126 3 81 002 BELGIOUE-LUXBG 1536 881 1 
6 
21 633 
003 NIEDEALANDE 221 137 1 1 82 003 PAYS-BAS 1586 893 
6 96 
6 6B1 
004 BR DEUTSCHLAND 565 14 61 52 15 421 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3739 157 22 3443 15 
005 IT ALIEN 979 143 47 789 005 ITALIE 3572 1676 147 
650 119 
1749 
006 VER. KOENIGREICH 3B9 285 24 57 15 7 1 006 ROYAUME-UNI 3515 2488 223 12 
529 
23 
007 IRLAND 200 14 186 007 lALANDE 739 209 
6 
1 
008 DAENEMARK 67 22 2 4 39 008 DANE MARK 535 281 19 229 
028 NORWEGEN 120 78 2 40 028 NORVEGE 1013 655 36i 9 
349 
030 SCHWEDEN 367 125 6B 174 030 SUEDE 2576 94B 4l 1261 032 FINNLAND 54 24 6 24 032 FIN LANDE 140 61 32 
036 SCHWEIZ 136 70 3 12 51 036 SUISSE 1100 666 1 24 1 408 
03B OESTERREICH 290 204 67 19 038 AUTRICHE 1648 951 
243 
418 1 278 
040 PORTUGAL 133 34 34 65 040 PORTUGAL 792 290 
17 150 
259 
042 SPANIEN 215 12B 2 8 77 042 ESPAGNE 2373 1433 773 
048 JUGOSLAWIEN 167 126 33 8 048 YOUGOSLAVIE 1310 1017 178 115 
050 GRIECHENLAND B5 55 13 17 050 GRECE 931 423 28 480 
052 TUERKEI 273 149 95 21 8 052 TURQUIE 1056 495 369 112 80 
056 SOWJETUNION 872 52 17 803 056 UNION SOVIETIOUE 2596 693 314 1589 
058 DEUTSCHE DEM REP 20 20 058 REP.DEM.ALLEMANDE 760 
538 1148 
760 
060 POLEN 461 47 169 245 060 POLOGNE 4496 2810 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 46 45 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 519 504 15 
064 UNGARN 22 22 064 HONG AIE 183 175 8 
066 RUMAENIEN 88 33 50 5 066 ROUMANIE 661 287 313 61 
068 BULGARIEN 57 57 068 8ULGARIE 541 532 9 
204 MAROKKO 6B 4l 21 204 MAROC 352 269 1 1 B1 j 20B ALGERIEN 180 173 i 20B ALGERIE 1203 1152 48 
220 AEGYPTEN 96 52 21 23 220 EGYPTE BOB 565 153 90 
288 NIGERIA 235 73 4 2 156 2BB NIGERIA 946 433 22 11 4BO 
346 KENIA 144 B7 6 51 346 KENYA 435 179 62 194 
390 REP. SUEDAFRIKA 241 95 1 145 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1299 729 
136 
6 564 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1443 151 19 1 1272 400 ETATS-UNIS 5189 1353 13 3687 
404 KANADA 226 70 22 134 404 CANADA 7B1 410 142 229 
412 MEXIKO 119 24 23 72 412 MEXIOUE 584 344 179 61 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 1oeutschland1 France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK I Ireland 1 Oanmark Nimexe I EUR 9 1oeutschland1 France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8446.92 8445.92 
456 OOMINIKANISCHE REP 1B 14 3 1 456 REP. DOMiNICAINE 157 13B 13 6 
472 TRINIDAD U TOBAGO 43 20 23 472 TRINIDAD ET TOBAGO 365 15B 207 
4BO KOLUMBIE:N 60 24 36 4BO COLOMBIE 254 135 119 
4B4 VENEZUELA 303 231 33 10 29 484 VENEZUELA 2146 1659 270 27 190 
504 PERU 11 7 4 504 PERDU 119 55 64 
508 BRASiliEN 213 11 1 201 508 BRESIL 1303 119 8 4 1172 
528 ARGENTINIEN 59 59 52B ARGENTINE 79B 793 5 
600 ZYPERN 116 
136 
116 600 CHYPRE 210 
1624 
210 
608 SYRIEN 137 1 608 SYRIE 1633 3 6 
612 IAAK 162 127 12 23 612 IRAK 1991 1748 
'3 66 177 616 IRAN 328 163 11 154 616 IRAN 3281 1343 43 18B6 6 632 SAUOI·AAABIEN 202 68 98 36 632 ARABIE SAOIJDITE 1161 592 402 167 
636 KUWAIT 21 12 5 4 636 KOWEIT 169 97 44 28 
647 VER ARAB EMIRATE 53 6 4 7 647 EMIRATS ARAB UN IS 126 46 80 
664 INDIEN 202 174 28 664 IN DE 1676 1427 249 
701 MALAYSIA 167 41 126 701 MALAYSIA 451 Ll 254 197 706 SINGAPUR 217 217 706 SINGAPOUR 258 246 
70B PHILIPPINEN BO Bo 708 PHILIPPINES 168 168 
728 SUEDKOREA 49 11 38 728 COREE DU SUD 541 148 2i 393 732 JAPAN 11 4 2 5 732 JAPON 109 35 47 
736 TAIWAN 102 94 B 736 T'AI-WAN 590 512 78 
BOO AUSTRALIEN 316 3 313 800 AUSTRALIE 932 52 as 880 804 NEUSEELAND 32 B 24 B04 NOUVELLE-ZELANDE 164 76 
1000 WELT 12648 4095 320 988 100 70 7071 4 1000 MONDE 72848 33601 1828 6001 381 304 30789 38 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3198 908 85 250 78 26 1847 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18925 8156 377 1233 207 147 8767 38 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 9449 3187 236 738 22 43 6224 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 63923 26345 1461 4768 174 167 22022 8 
1020 KLASSE 1 4122 1316 216 1B7 20 2383 1020 CLASSE 1 21475 9518 1116 1130 152 9559 
1021 EFT A-LAENDEA 1101 535 102 78 12 374 1021 A E L E 7294 3571 611 499 2 2611 
1030 KLASSE 2 3761 1673 3 275 1 43 1766 1030 CLASSE 2 22670 13632 21 1644 22 157 7188 6 
1031 AKP-LAENDEA 449 180 10 5 254 1031 ACP 1860 770 84 21 985 
1040 KLASSE 3 1567 198 17 276 1075 1040 CLASSE 3 9762 2196 314 1993 5259 
8445.93 AUSSEN- UNO INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN OER SPANABHEBENDEN 8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE 
FORMUNG MATIERE 
001 FRANKREIC-1 101 53 41 7 001 FRANCE 1116 708 360 
sci 
44 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 43 20 16 6 1 002 BELGIOUE-LUX8G 425 219 118 
285 
8 
003 NIEDERLANDE 52 29 1 22 003 PAYS-BAS 703 409 7 2 
004 BR DEUTSCHLAND 148 41 44 29 28 6 004 R.F D.ALLEMAGNE 1378 677 355 55 260 31 
005 IT ALIEN 175 66 6 103 005 ITALIE 1700 903 24 773 
006 VER. KOENIGREICH 211 57 32 27 3 91 1 006 ROYAUME-UNI 2159 B22 354 274 :i 696 11 
008 DAENEMARK 89 19 1 2 67 008 DANEMARK 677 173 6 27 471 
028 NORWEGEN 7 4 2 1 028 NORVEGE 109 71 24 14 
030 SCHWEDEN 20 17 3 030 SUEDE 268 246 
5 
22 
036 SCHWEIZ 51 43 5 1 2 036 SUISSE 710 633 45 27 
038 OESTERREICH 47 29 3 15 038 AUTRICHE 559 375 22 4 157 1 
040 PORTUGAL 16 5 3 1 7 040 PORTUGAL 207 113 23 10 59 2 
042 SPANIEN 42 5 15 11 11 042 ESPAGNE 345 65 125 63 92 
048 JUGOSLAWIEN 66 38 13 5 10 048 YOUGOSLAVIE B39 551 183 41 :i 62 
052 TUERKEI 104 103 
8 
1 052 TUROUIE 791 786 
358 
5 
056 SOWJETUNION 80 19 53 056 UNION SOVIEliOUE 972 481 133 
058 DEUTSCHE DEM.REP 25 12 13 058 REP DEM.ALLEMANDE 383 
48:i 
202 181 
060 POLEN 114 42 27 41 4 060 POLOGNE 2232 1280 426 44 
062 TSCHECHOSLOWAKEi 45 33 5 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 758 590 42 126 
064 UNGARN 57 16 5 36 064 HONGRIE 768 228 90 450 
066 RUMAENIEN 139 71 65 3 066 ROUMANIE 2002 947 1008 45 2 
204 MAROKKO 17 2 4 11 204 MAROC 246 32 39 175 
208 ALGERIEN 13 6 7 208 ALGERIE 258 94 164 
220 AEGYPTEN 16 12 3 1 220 EGYPTE 314 236 75 3 
330 ANGOLA 70 70 330 ANGOLA 105 105 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 18 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 191 179 
569 
7 5 
400 VEREINIGTE STAATEN 134 65 46 14 9 400 ETATS-UNIS 1471 810 91 1 
412 MEXIKO 11 11 
5 
412 MEXIOUE 131 131 
484 VENEZUELA 20 15 484 VENEZUELA 304 250 47 7 
508 BRASILIEN 63 30 6 27 508 BRESIL 811 486 112 213 
616 IRAN 6 2 4 616 IRAN 144 48 9 87 
624 ISRAEL 16 5 11 624 ISRAEL 149 51 98 
632 SAUDI-ARABIEN 20 12 5 3 632 ARABIE SAOUDITE 125 57 4 7 21 
664 INDIEN 10 10 664 IN DE 168 168 
728 SUEDKOREA B1 81 728 COREE DU SUD 1100 1100 
39 732 JAPAN 87 13 69 5 732 JAPON 1638 234 1361 4 
1000 WELT 2318 1076 407 335 48 433 19 1000 MONDE 27472 13607 6768 3017 162 3789 139 
1010 INTRA-EG iEUR-9) 825 249 95 115 37 320 9 1010 INTRA-CE iEUR-91 8242 3312 1184 1016 136 2538 56 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1493 828 312 220 10 113 10 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 19230 10296 5584 2001 16 1250 83 
1020 KLASSE 1 628 360 159 47 9 46 7 1020 CLASSE 1 7475 4285 2380 340 7 407 56 
1021 EFT'I-LAENDER 14 7 101 14 2 24 6 1021 A E L E 1918 1479 126 19 243 51 
1030 KLASSE 2 401 286 45 59 1 7 3 1030 CLASSE 2 4499 3209 631 582 9 40 28 
1031 AKP-LAENDER 11 6 3 1 1 1031 ACP 137 79 35 12 9 2 
1040 KLASSE 3 465 183 107 115 60 1040 CLASSE 3 7256 2802 2572 1079 803 
559 
560 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dkembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I_ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.94 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FDRMUNG. NICHT IN 8446.94 MACHINES-OUTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE. NON 
8445.0 I BIS 91 ENTHAL TEN REPRIS SOUS 8445.01 A 91 
001 FRANKREICH 1227 1087 
100 
140 001 FRANCE 15216 13883 
e1ti 
1333 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 354 241 13 002 BELGIOUE-LUXBG. 3200 2258 126 
003 NIEDER LANDE 129 86 24 19 
:i 003 PAYS-BAS 1303 790 326 187 :i 5 004 BR DEUTSCHLAND 365 285 76 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2965 2064 893 1 
005 IT ALIEN 1244 6os 634 2 005 ITALIE 6601 4984 1572 45 
3:i 006 VER. KOENIGREICH 794 644 58 91 1 006 ROYAUME-UNI 8954 7508 680 734 
007 I ALAND 29 28 1 
26 
007 lALANDE 367 360 7 322 008 DAENEMARK 95 54 15 008 DANEMARK 1118 610 185 1 
028 NORWEGEN 18 6 10 2 028 NORVEGE 309 137 161 10 1 
030 SCHWEDEN 180 154 21 5 
8 
030 SUEDE 2565 2085 433 47 
118 036 SCHWEIZ 353 259 39 47 036 SUISSE 4323 3256 491 398 
038 OESTERREICH 111 97 13 1 038 AUTRICHE 1570 1395 172 3 
040 PORTUGAL 187 182 2 3 040 PORTUGAL 1090 1026 36 28 
042 SPAN IEN 256 46 201 9 042 ESPAGNE 1789 733 979 77 
048 JUGOSLAWIEN 239 222 2 15 048 YOUGOSLAVIE 3735 3537 49 149 
050 GRIECHENLAND 32 4 6 22 050 GRECE 322 50 106 166 
052 TUERKEI 122 92 30 052 TUROUIE 1561 1302 259 
056 SOWJETUNION 2592 2543 14 35 056 UNION SOVIETIOUE 42256 41676 206 374 
060 POLEN 674 172 8 494 060 POLOGNE 7494 2912 103 4479 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 260 258 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 4053 4023 2 28 
064 UNGARN 691 684 7 064 HONGAIE 6960 6931 4 25 
066 RUMAENIEN 75 60 15 066 ROUMANIE 1524 1331 
138 
193 
208 ALGERIEN 76 51 22 3 208 ALGERIE 1190 1040 12 
212 TUNESIEN 18 15 3 212 TUN ISlE 101 78 20 3 
220 AEGYPTEN 165 139 1 25 220 EGYPTE 1697 1402 12 283 
228 MAURETANIEN 23 23 i 228 MAURITANIE 118 137 118 45 288 NIGERIA 13 4 2 288 NIGERIA 196 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 41 33 2 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 436 374 37 25 
400 VEREINIGTE STAATEN 275 250 2 23 400 ETATS-UNIS 4478 4186 47 245 
404 KANADA 178 176 2 404 CANADA 1067 1028 3 36 
412 MEXIKO 98 95 1 2 412 MEXIOUE 418 386 10 22 
480 KOLUMBIEN 16 16 
56 
480 COLOMBIE 132 132 
484 VENEZUELA 81 21 4 484 VENEZUELA 523 270 55 198 
504 PERU 7 6 1 3i 504 PERDU 238 224 14 nti 508 BRASILIEN 823 785 1 508 BRESIL 4551 3609 16 
528 ARGENTINIEN 46 37 7 2 528 ARGENTINE 969 816 139 14 
608 SYRIEN 21 17 4 608 SYRIE 281 244 3 34 
612 IRAK 191 190 1 8 612 IRAK 2351 2345 6 616 IRAN 1041 1033 616 IRAN 12036 11977 1 58 
624 ISRAEL 16 8 1 7 624 ISRAEL 216 122 22 72 
632 SAUDI-ARABIEN 39 31 8 632 ARABIE SAOUDITE 276 229 9 32 6 
664 INDIEN 30 30 664 IN DE 579 579 
6:i 706 SINGAPUR 7 2 5 706 SINGAPOUR 112 49 
720 CHINA 31 31 720 CHINE 393 392 1 
728 SUEDKOREA 26 26 728 COREE DU SUD 245 245 
25 18 732 JAPAN 157 155 1 1 732 JAPON 1646 1603 
800 AUSTRALIEN 73 63 5 5 800 AUSTRALIE 822 722 67 33 
1000 WELT 13880 10816 1557 1292 2 12 I I 1000 MONDE 165847 133733 9863 12184 10 231 32 4 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4239 2749 1117 388 2 4 1 
,-
1010 INTRA-CE IEUR-91 39726 30393 6849 3697 3 60 32 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 9443 8088 441 928 9 1011 EXTRA-CE IEUR-91 118121 103340 4004 8688 8 180 3 
1020 KLASSE 1 2230 1740 307 175 8 1020 CLASSE 1 25824 21475 2650 1520 178 1 
1021 EFTA-LAENDER 857 700 86 63 8 1021 A E L E 9941 7941 1310 511 5 178 1 1030 KLASSE 2 2886 2577 112 196 1 1030 CLASSE 2 27593 24589 1038 1956 3 1 
1031 AKP-LAENDER 74 23 43 8 1031 ACP 645 338 246 60 1 
1040 KLASSE 3 4325 3748 22 555 1040 CLASSE 3 62703 57276 316 51 11 
8446.96 GEWINDEWALZ- UNO -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FOR MUNG 8446.96 MACHINES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE 
001 FRANKREICH 56 30 9 9 8 001 FRANCE 637 318 98 144 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 11 6 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 127 65 53 2 7 
003 NIEDERLANDE 20 15 2 1 2 003 PAYS-BAS 114 65 10 8 
9 
31 
004 BR DEUTSCHLAND 35 7 13 2 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 230 
689 
59 60 102 
005 IT ALIEN 78 77 1 005 ITALIE 690 1 
5i 200 006 VER. KOENIGREICH 164 63 1 5 2 3 90 006 ROYAUME-UNI 989 656 22 50 10 
008 DAENEMARK 12 12 008 DANEMARK 100 100 
6:i 030 SCHWEDEN 26 18 8 030 SUEDE 226 162 i 1 036 SCHWEIZ 57 51 5 1 036 SUISSE 619 603 9 
038 OESTERREICH 21 21 
6 
038 AUTRICHE 245 244 1 
042 SPAN lEN 21 15 042 ESPAGNE 237 207 30 
048 JUGOSLAWIEN 119 74 45 048 YOUGOSLAVIE 1289 963 326 
052 TUERKEI 37 35 2 052 TUROUIE 252 234 18 
058 DEUTSCHE DEM.REP 14 
1:i 
14 058 REP .OEM .ALLEMANDE 144 144 
060 POLEN 20 7 060 POLOGNE 321 213 108 
064 UNGARN 9 9 064 HONGRIE 191 
258 25:i 
191 
066 RUMAENIEN 31 18 13 066 ROUMANIE 51 1 
208 ALGERIEN 14 11 2 1 208 ALGERIE 116 96 9 11 
n:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 250 19 231 400 ETATS-UNIS 406 184 
484 VENEZUELA 53 7 •5 484 VENEZUELA 617 82 535 
508 BRASILIEN 32 17 15 508 BRESIL 399 160 239 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 103 100 3 
664 INOiff\1 7 7 664 IN DE 103 103 14:i BOO AUSTRALIEN 30 8 7 15 BOO AUSTRALIE 287 82 63 
1000 WELT 1200 680 44 201 14 59 321 1 1000 MONDE 9797 8039 625 1972 218 821 422 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.96 8446.96 
1010 INTRA-EG IEUR-91 374 203 16 28 13 25 90 ,. 1010 INTRA-CE IEUR-91 2887 1893 146 217 212 220 200 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 827 367 29 174 1 34 231 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8910 4148 380 1766 4 401 222 2 
1020 KLASSE 1 592 256 8 73 23 231 1 1020 CLASSE 1 3893 2859 35 572 204 222 1 
1021 EFT A-LA ENDER 123 99 6 9 8 1 1021 A E L E 1265 1096 15 90 
4 
63 1 
1030 KLASSE 2 158 69 7 79 1 2 1030 CLASSE 2 1804 798 75 920 6 1 
1040 KLASSE 3 77 32 14 22 9 1040 CLASSE 3 1213 489 270 263 191 
8446.98 MASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE- UNO VERARBEI- 8446.98 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT 
TUNG VON FLACHERZEUGNISSEN. NICHT IN 8445.01 BIS 89 ENTHALT. PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 
001 FRANKREICH 229 221 8 001 FRANCE 2067 2003 
's 64 14 002 BELGIEN-LUXEM8URG 50 48 2 002 BELGIOUE-LUXBG 489 472 
5 003 NIEDERLANDE 86 63 1 1 21 003 PAYS-BAS 665 627 15 Hi 
004 BR DEUTSCHLAND 45 6 7 23 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 231 
656 
52 64 30 85 
005 IT ALIEN 86 64 22 
9 
005 ITALIE 772 116 
34 006 VER KOENIGREICH 33 21 3 
6 
006 ROYAUME-UNI 394 324 35 1 
028 NORWEGEN 21 15 028 NORVEGE 217 207 
6 1s 
Hi 
030 SCHWEDEN 35 31 1 2 1 030 SUEDE 419 380 
8 
18 
036 SCHWEIZ 22 17 1 4 036 SUISSE 257 210 38 1 
038 OESTERREICH 198 198 038 AUT RICHE 699 699 
4 040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 131 125 2 
042 SPANIEN 56 56 042 ESPAGNE 441 440 1 
048 JUGOSLAWIEN 49 48 1 048 YOUGOSLAVIE 725 721 4 
050 GRIECHENLAND 34 29 3 2 050 GRECE 413 360 51 2 
052 TUERKEI 22 22 052 TURQUIE 107 107 
056 SOWJETUNION 7 7 
:i 
056 UNION SOVIETIQUE 139 139 
Hi 060 POLEN 23 21 060 POLOGNE 358 348 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 74 45 29 062 TCHECOSLOVAQUIE 643 375 268 
068 BULGARIEN 56 56 068 8ULGARIE 375 374 1 
220 AEGYPTEN 24 24 220 EGYPTE 202 202 
:i 288 NIGERIA 50 50 
:i 
288 NIGERIA 367 365 
54 390 REP. SUEDAFRIKA 37 35 390 REP.AFAIOUE DU SUD 475 421 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 213 184 29 400 ETATS-UNIS 1237 1024 207 
404 KANADA 29 29 
,5 
404 CANADA 233 233 
12:i 412 MEXIKO 31 16 412 MEXIOUE 315 193 
436 COSTA RICA 6 6 436 COSTA RICA 100 100 
508 BRASILIEN 44 5 39 508 BRESIL 187 81 
156 
106 
608 SYRIEN 13 
59 
13 608 SYRIE 158 2 
612 IRAK 59 
5:i 
612 IRAK 381 381 
3Hi 616 IRAN 88 35 616 IRAN 853 543 
628 JORDANIEN 5 5 628 JORDANIE 129 129 
632 SAUOI-ARABIEN 27 25 1 1 632 ARABIE SAOUOITE 125 122 2 1 
636 KUWAIT 33 33 636 KOWEIT 318 318 
:i 664 INDIEN 34 34 664 IN DE 235 232 
700 INOONESIEN 20 20 700 INDONESIE 242 240 2 
728 SUEDKOREA 20 20 728 COREE DU SUD 201 201 
38 732 JAPAN 12 11 1 732 JAPON 222 184 
1000 WELT 1994 1846 111 144 28 59 7 1000 MONDE 18748 14618 984 801 86 372 28 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 636 423 33 26 26 30 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4728 4191 220 188 46 104 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1458 1221 79 119 3 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12021 10327 744 833 21 288 28 
1020 KLASSE 1 746 690 37 10 2 7 1020 CLASSE 1 5709 5235 365 65 16 28 
1021 EFTA-LAENDER 292 275 2 6 2 7 1021 A E L E 1809 1698 15 52 16 28 
1030 KLASSE 2 551 401 39 110 1 1030 CLASSE 2 4701 3765 364 568 4 
1031 AKP-LAENDER 71 67 4 1031 ACP 630 597 27 4 2 
268 1040 KLASSE 3 163 131 3 29 1040 CLASSE 3 1609 1327 14 
8446.97 MASCHINEN FUER DIE BE- UNO VERARBEITUNG VON METALLDRAHT, 8446.97 MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS. NON REPRIS SOUS 
NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 8445.01 A 95 
001 FRANKREICH 296 171 83 41 1 001 FRANCE 2785 2457 155 156 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 105 74 31 
:i 
002 BELGIQUE-LUXBG. 639 578 59 
8 
:i 
003 NIEDERLANDE 121 114 3 2 
9 
003 PAYS-BAS 1236 1146 
119 
26 56 
004 BR DEUTSCHLAND 84 13 15 9 23 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 589 206 46 84 61 73 
005 IT ALIEN 197 139 58 005 ITALIE 2674 2269 389 16 
006 VER. KOENIGREICH 277 184 2 27 2 61 1 006 ROYAUME-UNI 3676 2942 29 203 2 498 :i 
007 IRLAND 13 13 
:i 
007 lALANDE 145 145 
1s 008 DAENEMARK 20 15 2 008 DANEMARK 225 174 36 
028 NORWEGEN 21 21 028 NORVEGE 264 260 4 
030 SCHWEDEN 43 40 2 1 030 SUEDE 738 702 25 11 
032 FINNLAND 8 5 3 032 FIN LANDE 120 100 
35 
20 
036 SCHWEIZ 61 56 1 2 1 1 036 SUISSE 1140 1075 20 i :i 
038 OESTERREICH 57 55 2 038 AUTRICHE 727 687 40 
040 PORTUGAL 55 55 
:i 
040 PORTUGAL 830 830 
13s 042 SPANIEN 151 59 25 64 042 ESPAGNE 1483 905 21 419 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 258 258 
175 048 JUGOSLAWIEN 125 68 36 21 048 YOUGOSLAVIE 1417 1039 203 
050 GRIECHENLAND 51 37 14 050 GRECE 659 588 1 70 
052 TUERKEI 25 25 052 TUROUIE 383 383 
9:i 056 SOWJETUNION 176 172 4 056 UNION SOVIETIQUE 3910 3818 
25 060 POLEN 87 79 8 060 POLOGNE 1520 1495 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 58 58 062 TCHECOSLOVAQUIE 1775 1775 
1:i 064 UNGARN 7 5 2 064 HONGRIE 109 97 
066 RUMAENIEN 10 10 6 066 ROUMANIE 133 133 59 068 BULGARIEN 8 2 068 BULGARIE 157 98 
:i 208 ALGERIEN 47 45 2 208 ALGERIE 419 409 8 
561 
562 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 peutschlandj France I ltalia j Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.97 8445.97 
212 TUNESIEN 10 10 212 TUN ISlE 117 116 1 
248 SENEGAL 8 8 
9 
248 SENEGAL 131 131 
288 NIGERIA 71 62 288 NIGERIA 887 883 4 
350 UGANDA 9 9 350 OUGANDA 139 139 
352 TANSANIA 3 3 352 TANZANIE 109 109 
86 390 REP SUEDAFRIKA 70 25 12 11 22 390 REP.AFRIQUE DU SUD 497 244 68 100 
20 400 VEREINIGTE STAATEN 304 256 4 6 29 9 400 ETATS-UNIS 4063 3649 10 83 301 
404 KANADA 72 72 404 CANADA B19 Bl B 1 
32 480 KOLUMBIEN 24 19 5 480 COLOMBIE 345 313 
4B4 VENEZUELA 233 154 2 8 69 484 VENEZUELA 1897 1508 14 58 317 
500 ECUADOR 26 4 22 500 EQUATEUR 428 106 
145 
322 
504 PERU 20 15 5 3i 504 PERDU 322 177 578 508 BRASILIEN 132 43 52 508 BRESIL 1860 855 427 
512 CHILE 3 3 512 CHILl 120 120 
52B ARGENTINIEN 10 10 528 ARGENTINE 330 330 
604 LIBANON 21 21 604 LIBAN 231 231 
60B SYRIEN 15 12 3 60B SYRIE 194 165 29 
612 IRAK 68 10 56 2 612 IRAK 1240 232 991 17 
616 IRAN 137 135 2 616 IRAN 13B3 1376 7 
624 ISRAEL 7 7 624 ISRAEL 177 175 2 
628 JORDANIEN 14 9 5 628 JORDAN IE 137 98 39 
632 SAUDI-ARABI EN 18 16 2 632 ARABIE SAOUDITE 272 255 17 
636 KUWAIT 25 25 636 KOWEIT 351 350 1 
664 INDIEN 22 22 664 IN DE 297 297 
28:i 701 MALAYSIA 15 6 9 701 MALAYSIA 351 68 
706 SINGAPUR 20 7 13 706 SINGAPOUR 484 19B 286 
732 JAPAN 69 69 732 JAPON 1353 1353 
736 TAIWAN 13 
4 
13 736 T'AI-WAN 114 15 99 
740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 169 169 
BOO AUSTRALIEN 70 27 43 800 AUSTRALIE B13 422 391 
804 NEUSE ELAND 14 14 B04 NOUVELLE-ZELANDE 2BO 2BO 
1000 WELT 3759 2674 388 296 11 372 20 18 1000 MON OE 49340 40820 3748 1884 58 2806 89 148 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1114 711 106 131 11 127 11 17 1010 INTRA-CE IEUR-8) 11887 9711 831 687 60 784 80 144 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2847 1964 282 185 1 245 9 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 37372 31109 3114 1077 7 2041 20 4 
1020 KLASSE:. 1 1216 905 102 83 1 115 9 1 1020 CLASSE 1 15882 13629 BOO 602 7 821 20 3 
1021 EFTA-LAENDER 24B 235 5 6 1 1 1021 A E L E 3856 3692 104 50 7 3 
1030 KLASSE 2 1075 723 156 66 130 1030 CLASSE 2 13717 9896 2222 379 1220 
1031 AKP-LAENOER 123 100 12 11 1031 ACP 162B 1569 28 31 
1040 KLASSE 3 357 337 4 16 1040 CLASSE 3 7773 7585 92 96 
8446.98 WERKZEUGMASCHINEN. NICHT IN 8445.01 BIS 97 ENTHALTEN 8445.98 MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8445.01 A 97 
001 FRANKREICH 852 184 650 1 17 001 FRANCE 6908 2693 4125 11 79 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 325 119 60 111 35 002 BELGIQUE-LUXBG. 2205 751 522 703 229 
145 003 NIEDEALANDE 227 77 20 67 63 
8 
003 PAYS-BAS 104B 469 165 269 5i 004 BR DEUTSCHLAND 835 1?1 413 105 188 004 R.F. D"ALLEMAGNE 6020 
1557 
852 2940 401 1770 
005 IT ALIEN 517 130 314 18 55 005 ITALIE 2624 747 
1120 
13 307 
6 006 VER. KOENIGREICH 339 112 19 164 27 12 5 006 ROYAUME-UNI 3164 1393 194 163 194 95 
007 I ALAND 48 18 1 4 22 3 007 lALANDE 522 366 11 23 116 6 
008 DAENEMARK 126 86 
:i 
25 15 008 OANEMARK 1170 993 119 57 1 
028 NORWEGEN 35 8 6 4 14 028 NORVEGE 233 101 30 46 15 41 
030 SCHWEDEN 254 97 9 63 34 30 21 030 SUEDE 1671 1146 79 287 80 61 18 
032 FINNLAND 104 41 11 52 032 FIN LANDE 1140 359 507 272 1 1 
036 SCHWEIZ 394 296 7 B7 4 036 SUISSE 2068 1421 102 492 53 
038 OESTERREICH 143 75 2 65 1 038 AUTRICHE 1364 1050 40 272 1 1 
040 PORTUGAL BO 12 3 64 1 
29 
040 PORTUGAL 710 218 93 373 26 
409 Hi 042 SPANIEN 495 BB 46 330 2 042 ESPAGNE 4689 968 923 2373 
048 JUGOSLAWIEN 205 51 45 109 048 YOUGOSLAVIE 1864 689 353 822 
050 GRIECHENLAND 326 13 2 305 6 050 GRECE 2210 192 24 1979 15 
052 TUERKEI 16b 44 38 53 30 7l 052 
TURQUIE 1621 125 1022 453 21 
1236 056 SOWJETUNION 74B 205 5 461 056 UNION SOVIETIOUE 9400 3723 216 4225 
282 05B DEUTSCHE DEM.REP 94 
28 
78 15 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1342 
48:i 
1060 
895 060 POLEN 512 72 337 75 060 POLOGNE 5501 1411 2712 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 78 14 1 44 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 1113 257 36 526 1 293 
064 UNGARN 36 16 1 19 064 HONGRIE 319 177 5 137 
066 RUMAENIEN 618 532 3 B3 066 ROUMANIE 2597 1919 68 608 2 
068 BULGARIEN 21 1 20 068 BULGARIE 223 4 32 187 
204 MAROKKO 100 3 26 46 22 3 204 MAROC 789 9 179 211 379 11 
20B ALGERIEN 191 3 50 131 7 208 ALGERIE 1916 62 683 1127 44 
8 212 TUNESIEN 61 1 13 44 3 212 TUN ISlE 279 11 B2 175 3 
216 LIBYEN 66 15 7 44 216 LI8YE 403 67 50 286 
220 AEGYPTEN 136 49 B7 220 EGYPTE 1530 861 669 
224 SUDAN 45 39 4 2 224 SOUDAN 1 B2 149 28 5 
272 ELF-ENBE!NKUFSTE: 42 34 4 4 272 COTE-DWOIRE 272 1 224 27 
6 
20 
288 NIGERIA 113 20 4 67 1 21 288 NIGERIA 778 327 25 407 13 
302 KAME RUN 17 1 3 12 1 302 CAMEROUN 113 6 24 56 27 
322 lAIRE 76 76 322 ZAIRE 1393 1391 2 
342 SOMALIA 10 10 342 SO MALlE 100 
34 2 
100 
346 KENIA 17 3 14 346 KENYA 134 98 
352 TANSANIA 6 6 352 TANZANIE 243 243 
652 :3 390 REP SUEOAFAIKA 222 69 34 118 1 390 REP AFRIQUE DU SUO 2168 964 549 
2 400 VEAf"""INlGTE STAATEN 680 452 4b 1 BO 3 400 ETATS-UNIS 7335 5131 684 1504 13 
264 
1 
404 KANAOA 171 55 7 B 1 28 404 CANADA 1624 697 125 538 
L 87 19 9 40 19 412 MEXIOUE 836 208 95 331 202 BIEN 35 1 34 480 COLOMBIE 187 15 172 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dbcembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Destination I jDeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUA 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUA 9 France ltalia UK Ireland 
8445.98 8445.98 
484 VENEZUELA 525 47 1 4 73 3 1 484 VENEZUELA 3074 831 28 2157 56 2 
504 PERU 17 2 1 14 
26 
504 PERDU 286 41 68 177 
508 BRASILIEN 328 13 21 268 508 BRESIL 3310 232 220 2530 328 
512 CHILE 14 14 512 CHILl 131 7 124 
528 ARGENTINIEN 126 1 90 35 528 ARGENTINE 1071 31 883 157 
600 ZYPERN 14 1 12 1 600 CHYPRE 111 14 96 1 
604 LIBANON 83 1 1 78 3 604 LIBAN 369 18 11 333 i 
608 SYRIEN 138 60 1 73 4 608 SYAIE 1245 838 15 386 6 
612 IRAK 83 19 22 40 2 612 IRAK 1413 638 555 181 1 38 
616 IRAN 322 36 56 220/ 3 7 616 IRAN 2960 654 798 1446 48 14 
624 ISRAEL 69 11 58 624 ISRAEL 707 222 <6,? 480 
628 JORDANIEN 49 
25 
48 1 628 JORDANIE 192 4 185 :i 
632 SAUDI-AAABJEN 390 360 5 632 ARABIE SAOUDITE 2778 20 1042 1660 56 
636 KUWAIT 65 15 48 2 636 KOWEIT 426 174 243 9 
640 BAHRAIN 24 1 B 15 640 BAHREIN 104 5 40 59 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 18 1 16 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 118 2 5 108 :i 
662 PAKISTAN 31 30 1 662 PAKISTAN 407 403 4 
664 INDIEN 6 4 1 1 664 IN DE 1 15 93 19 3 
666 BANGLADESH 51 16 35 666 BANGLADESH 934 2 146 24i 786 669 SRI LANKA 30 30 669 SRI LANKA 247 
676 SlAMA 37 37 
5 
676 BIRMAN IE 1270 1270 
701 MALAYSIA 8 1 2 701 MALAYSIA 289 21 247 21 
706 SINGAPUR 32 21 7 3 1 706 SINGAPOUR 404 118 255 29 :i 
728 SUEDKOREA 268 267 1 728 COREE DU SUD 1656 1644 1 11 
732 JAPAN 42 36 2 4 732 JAPON 722 626 22 74 
BOO AUSTRALIEN 250 12 1 236 1 800 AUSTAALIE 1349 156 24 1 151 18 
804 NEUSEELAND 21 1 20 804 NOUVELLE-ZELANDE 109 14 95 
1000 WELT 12920 3823 1301 6823 344 747 6 76 1000 M 0 N 0 E 109193 38949 13983 46623 1917 7400 98 226 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3288 726 635 1435 222 334 8 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 23663 8223 2491 9299 991 2496 96 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9651 2897 765 5388 122 413 66 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 85533 30726 11493 37324 926 4904 2 168 
1020 KLASSE 1 3592 1352 254 1776 77 95 38 1020 CLASSE 1 30940 13872 4577 1 1422 213 768 2 86 
1021 EFTA-LAENDER 1010 529 36 337 43 30 35 1021 A E L E 7190 4297 851 1743 176 61 62 
1030 KLASSE 2 3946 705 471 2565 30 148 27 1030 CLASSE 2 33972 9340 6026 16395 427 1713 71 
1031 AKP-LAENDER 415 37 107 240 2 27 2 1031 ACP 3591 713 567 2227 8 68 8 
1040 KLASSE 3 2113 840 40 104 7 15 170 1 1040 CLASSE 3 20617 7514 889 9505 285 2424 
8446 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN. KERAMISCHEN 8446 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE.DES PRODUITS CERA-
WAREN. BETON ODER AEHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UNO MASCHINEN MIGUES. DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL •• ET 
ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS. NICHT ENTHALT. IN 8449 POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE. NON REPRIS SOUS 8449 
8446.10 KONTINUIERLICH ARBEITENDE FLACHGLAS-SCHLEIF- DOER POLIER- 8446.10 MACHINES CONTINUES A DOUCIR OU POLIR FEUILLES OU PLAQUES 
MASCHINEN DE VERRE 
001 FRANKREICH 61 22 33 2 4 001 FRANCE 637 222 312 42 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 13 2 17 3 
5 
4 002 BELGIOUE-LUXBG. 296 118 6 124 20 28 
003 NIEDERLANDE 37 11 18 3 003 PAYS-BAS 263 129 95 l!i 20 
004 SA DEUTSCHLAND 49 
4 
32 4 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 278 7fi 196 25 57 005 IT ALIEN 8 3 1 005 ITALIE 124 14 20 12 
006 VEA. KOENIGREICH 30 3 1 26 
:i j 006 ROYAUME-UNI 222 51 11 159 1 030 SCHWEDEN 17 7 030 SUEDE 118 79 1 32 6 
036 SCHWEIZ 20 6 1 8 5 036 SUISSE 197 61 4 82 50 
038 OESTERREICH 35 11 23 1 038 AUTRICHE 21 1 57 3 134 17 
040 PORTUGAL 13 j 9 4 040 PORTUGAL 124 87 37 042 SPAN IEN 50 42 1 042 ESPAGNE 357 97 11 212 37 
048 JUGOSLAWIEN 13 11 2 048 YOUGOSLAVIE 252 234 15 3 
050 GAIECHENLAND 24 23 1 050 GRECE 144 133 11 
060 POLEN 6 6 060 POLOGNE 154 154 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 4 1 
5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 113 102 
115 
11 
066 RUMAENIEN 13 5 3 066 ROUMANIE 197 
:i 42 40 220 AEGYPTEN 32 1 
6 
31 220 EGYPTE 406 B 395 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 59 1 44 5 3 400 ETATS-UNIS 585 30 65 403 41 46 
404 KANADA 21 20 1 404 CANADA 246 215 31 
484 VENEZUELA 60 1 59 
5 
484 VENEZUELA 377 28 
204 
346 1 2 
732 JAPAN 13 4 4 732 JAPON 272 4 23 41 
1000 WELT 710 122 36 432 7 18 88 7 1000 M 0 N 0 E 6714 1532 768 3277 49 146 944 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 226 50 7 126 7 10 26 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1851 538 95 886 46 81 206 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 486 73 29 307 8 62 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4862 994 683 2391 2 86 739 8 
1020 KLASSE 1 284 49 11 179 5 33 7 1020 CLASSE 1 2739 619 293 1341 41 439 6 
1021 EFTA-LAENDER 93 29 1 41 15 7 1021 A E L E 765 247 12 319 181 6 
1030 KLASSE 2 178 14 13 123 3 25 1030 CLASSE 2 1620 119 242 979 :i 25 252 1 
1040 KLASSE 3 26 10 6 5 5 1040 CLASSE 3 502 256 128 71 47 
8446.90 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEAR8EITEN VON STEINEN ODER AEHNL 8446.90 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES MINE-
MINERALISCHEN STOFFEN U.ZUM KAL TBEARBEITEN VON GLAS. AUSGEN. RALES SIMIL ET POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE AUTRES QUE 
KONTIN. ARBEITENDE FLACHGLAS-SCHLEIF- ODER PDLIERMASCHINEN MACHINES CDNT.A DOUCIR OU POUR FEU ILLES OU PLAQUES DE VERRE 
001 FAANKREICH 918 240 454 6 212 6 001 FRANCE 4906 1892 
1336 
1654 85 1205 69 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 732 140 162 250 132 
155 
48 002 BELGIOUE-LUXBG 5080 1576 1068 759 341 
003 NIEDER LANDE 558 121 86 108 22 66 
24 
003 PAYS-BAS 3661 1412 599 350 999 170 130 1 
004 BA DEUTSCHLAND 1138 150 623 153 124 64 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6121 1318 2352 638 869 877 6 61 
005 IT ALIEN 344 178 50 5 96 15 Bl 005 ITALIE 3225 1066 959 51 1054 95 006 VEA. KOENIGREICH 603 139 32 150 62 122 31 006 AOYAUME-UNI 3364 1169 428 593 267 416 64 42l 
007 lA LAND 118 40 18 3 57 007 lALANDE 804 172 381 17 234 
008 DAENEMARK 90 30 2 9 26 B 15 008 DANEMARK 590 319 27 40 113 50 41 
563 
564 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6combro 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Worte 1000 ERE/UCE Velours 
Destination I \Deutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I loeutschlandl France \ I Nederland I Bolg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8448.90 8448.90 
028 NORWEGEN 105 61 2 6 8 5 15 8 028 NORVEGE 867 512 67 24 47 53 144 20 
030 SCHWEDEN 215 90 8 21 9 50 37 030 SUEDE 1324 632 235 74 11 50 271 51 
032 FINNLAND 49 28 1 10 
:i 
4 6 032 FINLANDE 323 199 39 11 
26 
27 44 3 
036 SCHWEIZ 328 114 28 169 12 2 036 SUISSE 2422 1391 391 491 94 29 1 
038 OESTERREICH 526 255 3 254 1 12 1 038 AUTRICHE 2748 2129 49 455 4 103 8 
040 PORTUGAL 221 70 31 118 1 1 040 PORTUGAL 1321 356 392 551 1 15 6 
042 SPANIEN 961 55 34 863 5 4 042 ESPAGNE 3932 864 360 2570 77 61 
046 MALTA 44 
239 
33 :i 5 4 046 MALTE 533 
1457 
119 11 391 12 
048 JUGOSLAWIEN 628 375 11 3 048 YOUGOSLAVIE 2777 1183 
:i 
120 17 
050 GRIECHENLAND 687 194 10 480 2 1 050 GRECE 2356 687 212 1433 11 11 
052 TUERKEI 415 267 13 132 3 052 TUROUIE 1246 899 13 281 50 3 
056 SOWJETUNION 889 552 331 6 056 UNION SOVIETIQUE 4617 3188 23 1123 283 
15 058 DEUTSCHE DEM.REP. 12 9 2 1 058 REP.OEM.ALLEMANDE 140 98 23 4 
060 POLEN 160 61 10 39 46 4 060 POLOGNE 1754 953 116 276 341 68 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 160 126 8 19 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 1442 1142 114 105 7 74 
58 064 UNGARN 85 12 14 58 1 064 HONGRIE 864 284 212 299 1 10 
066 RUMAENIEN 61 56 1 3 1 066 ROUMANIE 719 637 23 49 6 4 
72 068 8ULGARIEN 208 4 1 201 2 068 BULGARIE 1073 139 7 855 
204 MAROKKO 104 7 50 45 1 1 204 MAROC 634 124 297 203 4 6 
208 ALGERIEN 431 3 52 373 3 208 ALGERIE 2026 41 417 1538 1 27 2 
212 TUNESIEN 425 48 42 331 4 212 TUNISIE 1374 113 220 989 52 
:i 216 LIBYEN 177 34 142 1 216 LIBYE 594 1 153 437 
i 220 AEGYPTEN 334 172 7 136 16 1 3 220 EGYPTE 1596 911 59 510 94 15 
272 ELFENBEINKUESTE 51 2 49 
2 
272 COTE-D'IVOIRE 107 20 82 5 
2:i 276 GHANA 46 2 42 276 GHANA 241 23 195 
:i 32 288 NIGERIA 300 12 3 246 34 5 288 NIGERIA 1626 153 33 1248 1 156 
322 ZAIRE 33 1 24 8 322 ZAIRE 159 11 9 4 
112 
5 61 69 
390 REP. SUEDAFRIKA 108 49 
20 
3 6 13 37 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1026 347 10 19 278 260 
400 VEREINIGTE STAATEN 355 98 169 1 50 17 400 ETATS-UNIS 3585 1687 425 B66 7 369 231 
i 404 KANADA 94 9 2 59 4 20 404 CANADA 513 60 71 197 13 9 156 
412 MEXIKO 273 25 B 240 412 MEXIOUE 1110 248 73 787 2 
416 GUATEMALA 30 1 29 416 GUATEMALA 137 29 4 104 
104 :i 456 DOMINIKANISCHE REP 136 127 9 456 REP. DOMINICAINE B16 709 
480 KOLUMBIEN 23 2 2 19 480 COLOMBIE 187 51 22 114 
16 9 484 VENEZUELA 300 10 4 285 1 484 VENEZUELA 1624 279 116 1204 
500 ECUADOR 33 33 500 EQUATEUR 149 11 138 
2 504 PERU 27 2 25 504 PEROU 114 70 42 
508 BRASILIEN 39 16 18 2 3 5 508 BRESIL 559 
2B4 190 28 52 5 
528 ARGENTINIEN 96 8 1 80 2 52B ARGENTINE 650 100 21 414 68 47 
600 ZYPERN 176 
2 
170 
:i 
6 600 CHYPRE 305 3 290 
19 
12 
604 LIBANON 341 1 335 604 LIBAN 712 12 26 652 3 
608 SYRIEN 3BJ 3 183 194 3 
2 
608 SYRIE 2071 43 1555 470 
10 
3 
9 6 612 IRAK 516 46 1 464 1 1 1 612 IRAK 1258 355 5 861 12 
189 616 IRAN 2572 101 57 2346 21 20 27 616 IRAN 7654 760 520 5980 151 
2i 
54 
624 ISRAEL 206 11 2 186 1 6 624 ISRAEL 1000 44 62 581 286 
628 JORDANIEN 160 2 1 157 
38 
628 JORDANIE 381 B 15 357 
B4 
1 
144 632 SAUDI-ARABI EN 1350 96 11 1129 54 22 632 ARABIE SAOUDITE 4636 759 106 3407 136 
636 KUWAIT 385 22 357 1 5 636 KOWEIT 1649 245 3 1347 6 2 46 
640 BAHRAIN 44 1 35 i B 640 BAHREIN 210 9 9 158 10 :i 
43 
644 KATAR 140 
:i 
129 1 B 644 QATAR 348 3 297 26 
647 VER. ARAB. EMIRATE 774 4 475 202 6 B4 647 EMIRATS ARAB. UN IS 2369 25 34 1754 154 58 344 
662 PAKISTAN 113 1 25 79 1 1 6 662 PAKISTAN 434 24 154 205 15 15 21 
664 INDIEN 108 107 1 664 IN DE 512 493 1 18 
669 SRI LANKA 18 4 18 669 SRI LANKA 102 5 69 28 5 700 INDONESIEN 24 19 1 700 INDONESIE 104 53 
36 
46 
706 SINGAPUR 19 5 2 12 706 SINGAPOUR 193 91 61 
1oi 
5 
732 JAPAN 275 49 20 200 1 4 1 732 JAPON 1 B99 923 372 457 11 29 
736 TAIWAN 25 6 19 736 T'AI·WAN 188 89 92 1 6 
740 HONGKONG ~2 24 1 10 17 740 HONG-KONG 492 257 70 82 5 78 
800 AUSTRALIEN 204 122 2 74 3 3 800 AUSTRALIE 1263 717 81 408 29 28 
1000 WELT 21814 4171 1282 13891 766 961 707 104 173 1000 MON DE 108808 32808 12914 44064 3068 7888 4882 238 864 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4600 887 499 1698 384 719 228 98 91 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27749 7808 6048 8076 1812 4683 1827 200 480 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 17318 3284 784 12094 371 233 481 7 82 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 78868 26202 7888 37979 1144 3106 3158 38 3:1 1020 KLASSE 1 5219 1702 174 2968 27 135 167 46 1020 CLASSE 1 2B253 12893 2727 9175 249 1785 1332 
1021 EFT A-LAENDER 1444 618 73 578 13 42 75 
i 
45 1021 A E L E 9013 5219 1174 1605 92 346 502 
38 
75 
1030 KLASSE 2 10500 769 556 8448 297 BO 308 35 1030 CLASSE 2 39897 5955 4636 25954 535 859 1651 269 
1031 AKP-LAENDER 530 17 32 372 1 17 7B 5 8 1031 ACP 2770 218 239 16B1 6 167 355 32 72 
1040 KLASSE 3 1597 B13 34 678 47 18 6 1 1040 CLASSE 3 10705 6353 505 2850 359 461 173 4 
8447 WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ. KORK, BEIN. HART- 8447 MACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL DUBOIS. DU LIEGE, DE L'OS, 
KAUTSCHUK, KUNSTSTOFF DOER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. DE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET DES 
MASCHINEN DER TARIFNR. 8449 MATIERES DURES SIMIL .• NON REPRIS SOUS LE NO. 8449 
8447.01 MASCHINENKOMBINATIONEN. WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM 8447.01 MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC 
BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FRANKREICH 462 30 427 5 001 FRANCE 1163 251 892 
10 
18 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 993 382 173 431 7 i 002 BELGIOUE-LUXBG 3911 20B7 822 992 56 5 003 NIEDERLANDE 231 4B 24 145 12 
:i 003 PAYS-BAS 605 128 97 319 126 16 004 BR DEUTSCHLAND 415 25 354 14 1 18 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1170 
2442 
84 914 7 24 
005 IT ALIEN 1444 1443 1 
2 
005 ITAUE 2445 3 as 6 14 6 :i 006 VER KOEWGREICH 62 4 18 32 4 2 006 ROYAUME-UNI 227 1B 95 
007 IRLAND 2B 
500 
5 23 007 lALANDE 100 
1810 
33 67 
9 :i 008 DAENEMARK 705 33 170 2 008 DANE MARK 2409 154 434 
028 NOAWEGEN 56 1 7 48 028 NORVEGE 191 3 25 162 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8447.01 8447.01 
030 SCHWEDEN 77 8 21 31 8 9 030 SUEDE 405 64 66 175 29 71 
036 SCHWEIZ 145 13 30 101 1 036 SUISSE 450 66 118 262 4 
038 OESTERREICH 154 36 12 106 038 AUTRICHE 608 280 47 281 
040 PORTUGAL 84 1 83 040 PORTUGAL 218 9 209 
042 SPAN IEN 292 1 28 263 042 ESPAGNE 763 14 11!i 630 
048 JUGOSLAWIEN 209 130 79 048 YOUGOSLAVIE 1855 1610 2 243 
050 GRIECHENLANO 501 1 500 050 GRECE 1205 1 1204 
052 TUERKEI 2434 2432 2 052 TUROUIE 10256 10251 5 
056 SOWJETUNION 1952 1951 1 056 UNION SOVIETIOUE 14035 14033 2 
060 POLEN 144 136 8 060 POLOGNE 801 782 19 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1218 1217 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 8576 8569 i 7 
068 BULGARIEN 2031 2031 068 BULGARIE 9018 901B 
204 MAROKKO 203 
370 
36 167 
2 
204 MAROC 511 
2284 
132 379 
20B ALGERIEN B77 87 418 208 ALGERIE 3932 554 1080 14 
212 TUNESIEN 154 1 55 98 212 TUN ISlE 427 4 198 225 
216 LIBYEN 53 53 216 LIBYE 130 130 
220 AEGYPTEN 36 
8 
36 220 EGYPTE 121 121 
272 ELFENBEINKUESTE 96 88 
350 
272 COTE-D'IVOIRE 244 39 206 
276 GHANA 3B5 26 
:i 
9 276 GHANA 431 212 28 191 
288 NIGERIA 769 548 21 B 2BB NIGERIA 2437 1801 12 624 
302 KAME RUN 180 144 36 302 CAMEROUN 412 337 75 
314 GAB UN 35 14 21 314 GABON 115 67 48 
352 TANSANIA 112 1 
24 
111 352 TANZANIE 165 :i 162 
372 REUNION 28 4 372 REUNION 121 
94 
111 10 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 4 6 20 390 REP.AFRIOUE DU SUD 188 37 57 
400 VEREINIGTE STAATEN 37 4 5 14 1 13 
2 
400 ETATS-UNIS 162 37 22 37 2 64 
404 KANADA 83 58 1 21 1 404 CANADA 611 532 5 61 6 i 
412 MEXIKO 206 181 25 412 MEXIOUE 138B 1328 60 
448 KUBA 252 252 448 CUBA 1029 1029 
480 KOLUMBIEN 373 371 2 4BO COLOMBIE 1774 1768 6 
484 VENEZUELA 1689 1445 
6 
244 484 VENEZUELA 131B 595 723 
600 ZYPERN 101 95 
4 
600 CHYPRE 275 30 245 
604 LIBANON 95 91 604 LIBAN 213 205 8 
608 SYRIEN 552 
2 16 
552 608 SYRIE 1550 
26 
1550 
612 IRAK 428 410 612 IRAK 1032 140 866 
616 IRAN 2843 2452 2 385 4 616 IRAN 11671 10743 12 857 59 
624 ISRAEL 47 2 45 624 ISRAEL 128 1 9 118 
62B JORDANIEN 179 179 628 JORDAN IE 440 
4 
440 
632 SAUDI-ARABIEN 201 1 4 195 1 632 ARABIE SAOUDITE 519 21 491 :i 
644 KATAR 79 79 644 QATAR 176 
17 
176 
647 VER. ARAB. EMIRATE 259 4 2 253 647 EMIRATS ARAB. UNIS 630 6 607 
652 NORDJEMEN 142 1 141 652 YEMEN DU NORD 343 
200 
3 340 
720 CHINA 63 63 
126 
720 CHINE 200 
BOO AUSTRALIEN 712 582 4 BOO AUSTRALIE 1854 1482 22 350 
1000 WELT 26427 16766 871 7284 25 76 42 362 21 1000 MON DE 96472 73791 3732 17970 147 337 126 197 173 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4342 2406 280 1582 25 23 21 2 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 12027 6736 1289 3702 141 103 32 6 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 21088 14350 691 5702 1 54 21 350 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84446 67056 2443 14268 6 234 93 191 156 
1020 KLASSE 1 4895 3271 99 1455 1 33 21 15 1020 CLASSE 1 19005 14460 425 3744 6 181 93 96 
1021 EFTA-LAENDER 560 58 52 401 32 8 9 1021 A E L E 1986 424 206 1078 17B 29 71 
1030 KLASSE 2 10526 5421 491 4239 21 350 4 1030 CLASSE 2 31755 18938 2015 10499 53 191 59 
1031 AKP-LAENDER 1731 576 187 606 12 350 1031 ACP 4211 2021 551 1435 13 191 
1040 KLASSE 3 5667 5657 1 9 1040 CLASSE 3 33686 33658 3 25 
8447.09 MASCHINENKOMBINATIONEN MIT EtNMALIGER ZUFUEHRUNG DES WERK- 8447.09 MACHINES COMBtNANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS 
STUECKES REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 
001 FRANKREICH 388 336 31 21 001 FRANCE 2658 2394 153 111 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 440 367 63 10 
20 
002 BELGIOUE-LUXBG 2432 2209 1Bi 31 5 
003 NIEDERLANDE 237 217 003 PAYS-BAS 1683 1576 1 oi 
004 BR DEUTSCHLAND 71 
239 
1 33 8 8 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 527 6 226 59 48 188 
005 IT ALIEN 253 13 1 5 005 ITALIE 2051 2025 17 9 006 VER. KQENIGREICH 350 290 44 11 5 006 ROYAUME-UNI 2631 2309 267 3i 18 008 DAENEMARK 161 156 
40 
008 DANE MARK 1152 1131 21 
028 NORWEGEN 178 125 11 2 028 NORVEGE 2230 816 5:i 12 1349 
030 SCHWEDEN 589 523 7 13 18 2B 030 SUEDE 3633 3306 3B 72 136 81 
032 FINNLAND 32 32 5 032 FINLANDE 218 218 036 SCHWEIZ 100 95 036 SUISSE 682 651 1 2 28 
038 OESTERREICH 223 217 1 4 1 038 AUTRICHE 2020 1975 6 32 7 
040 PORTUGAL 88 76 12 040 PORTUGAL 624 562 62 
042 SPAN IEN 193 156 17 16 4 042 ESPAGNE 1350 1169 89 72 20 
048 JUGOSLAWIEN 210 183 27 048 YOUGOSLAVIE 1511 1393 118 
050 GRIECHENLAND 28 22 6 050 GRECE 140 110 30 
052 TUERKEI 124 124 052 TURQUIE 378 37B 
056 SOWJETUNION 162 162 056 UNION SOVIETIQUE 1101 1101 
060 POLEN 43 43 060 POLOGNE 367 367 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 76 76 
28 
062 TCHECOSLOVAQUIE 797 797 
064 UNGARN 57 29 
2:i :i 
064 HQNGRIE 734 306 428 
204 MAROKKO 26 204 MAROC 228 21!i 9 
208 ALGERIEN 99 
:i 
99 208 ALGERIE 1024 1024 
212 TUNESIEN 45 42 212 TUNISIE 172 23 149 
272 ELFENBEINKUESTE 79 
12 
1 78 
1!i 
272 COTE-D'IVQIRE 103 6 97 
288 NIGERIA 31 288 NIGERIA 319 gg 220 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 10 4 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 141 108 3:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 137 123 11 400 ETATS-UNIS 949 836 2:i 90 
404 KANADA 90 89 1 404 CANADA 527 523 4 
565 
566 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8447.09 8447.09 
4BO KOLUMBIEN 16 15 1 4BO COLOMBIE 2B3 27B 5 
484 VENEZUELA 22 21 1 484 VENEZUELA 142 137 5 
508 BRASILIEN 65 65 
10 
508 BRESIL 458 458 
112 52B ARGENTINIEN 25 15 52B ARGENTINE 250 138 
612 IRAK 32 32 612 IRAK 493 493 
616 IRAN 96 69 2:i 4 616 IRAN 535 478 38 19 
708 PHILIPPINEN 17 17 708 PHILIPPINES 104 104 
732 JAPAN 7B 78 
:i 732 JAPON 646 
646 
736 TAIWAN 13 10 736 T"AI-WAN 101 77 24 
800 AUSTRALIEN 71 57 10 4 BOO AUSTRALIE 583 522 40 21 
1000 WELT 5180 4189 394 290 24 108 142 6 28 1000 MONDE 38831 30116 2268 1233 139 687 2422 18 81 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1904 1809 121 73 19 56 21 6 1010 INTRA-CE IEUR-91 13200 11706 478 410 101 300 188 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3255 2669 273 217 6 52 121 28 1011 EXTRA-CE IEUR-91 23829 18410 1778 823 37 287 2233 81 
1020 KLASSE 1 2156 1909 34 84 31 70 28 1020 CLASSE 1 15644 13219 191 411 166 1576 81 
1021 EFT A-LAENDER 1211 1068 13 22 22 58 28 1021 A E L E 9407 7527 68 125 
37 
121 1485 81 
1030 KLASSE 2 745 340 239 117 5 21 23 1030 CLASSE 2 4912 2619 1588 338 101 229 
1031 AKP-LAENDER 171 18 35 93 6 19 1031 ACP 647 166 70 158 4 29 220 
1040 KLASSE 3 354 310 16 28 1040 CLASSE 3 3072 2571 73 428 
8447.10 SAEGEMASCHINEN 8447.10 MACHINES A SCIER 
001 FRANKREICH 2544 1324 1029 8 151 31 1 001 FRANCE 7794 4388 
4o6 
2851 69 356 122 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 12B3 714 114 364 52 39 002 BELGIOUE·LUXBG 3B52 2054 1026 199 167 
38 003 NIEDERLANDE 1960 1179 39 550 128 59 5 003 PAYS-BAS 5971 3702 138 1392 514 187 
004 BR DEUTSCHLAND 1701 653 759 1Hi 112 43 6 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5902 2573 2504 229 308 162 41 85 
005 IT ALIEN 605 512 80 2 3 7 1 005 ITALIE 2672 2196 399 
747 
4 8 58 16 7 006 VER. KOENIGREICH 957 333 191 210 108 70 44 1 006 ROYAUME-UNI 3655 1807 674 61 280 
e96 
10 
007 I ALAND 304 13 10 54 2 225 007 lALANDE 910 33 37 123 21 
008 DAENEMARK 435 164 33 229 5 4 OOB DANEMARK 1630 717 126 71 B 4B 21 
5 024 ISLAND 29 13 1 10 2 3 024 ISLANDE 107 56 2 38 
2 
6 
028 NORWEGEN 304 102 3 136 1 59 3 028 NORVEGE 1380 560 45 441 
167 
27B 54 
030 SCHWEDEN 547 289 10 115 4 32 89 B 030 SUEDE 2B01 1759 67 415 45 286 62 
032 FINNLAND 180 103 3 64 9 1 032 FINLANDE 661 363 17 225 1 47 8 
036 SCHWEIZ 698 284 110 263 31 10 036 SUISSE 2361 1141 243 812 
10 
118 47 
15 038 OESTERREICH 1616 1325 21 195 2 36 35 2 038 AUTRICHE 6304 5250 106 590 192 141 
040 PORTUGAL 277 90 30 139 18 040 PORTUGAL B69 31B 11B 404 2 
B5 
23 4 
042 SPANIEN B24 211 113 477 15 7 1 042 ESPAGNE 2488 665 352 1302 76 8 
04B JUGOSLAWIEN 402 295 105 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2172 1781 2 367 8 14 
050 GRIECHENLAND 452 B5 1B 314 1 34 050 GRECE 1644 372 87 903 4 216 2 
052 TUERKEI 45 39 6 052 TURQUIE 191 155 1 35 
056 SOWJETUNION 13 12 1 
:i 
056 UNION SOVIETIQUE 163 134 29 
060 POLEN 199 193 3 060 POLOGNE 1456 1424 25 7 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 74 49 13 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 538 329 171 38 
4 064 UNGARN 127 117 8 1 1 064 HONGRIE 785 695 77 9 
066 RUMAENIEN 24 24 066 ROUMANIE 135 135 
112 06B BULGARIEN 22 1 21 068 8ULGARIE 119 7 
127 204 MAROKKO 110 30 80 204 MAROC 339 5 206 1 
208 ALGERIEN 352 4 76 271 1 20B ALGERIE 1016 30 475 507 4 
212 TUNESIEN 149 3 35 95 16 212 TUN ISlE 422 18 131 208 1 64 9 216 li8YEN 57 2 52 2 1 216 li8YE 199 13 159 18 
220 AEGYPTEN 101 6 2 77 16 220 EGYPTE 247 39 14 153 41 
260 GUINEA 167 160 7 260 GUINEE 792 2 769 
80 16J 
21 
272 ELFENBEINKUESTE 117 8 39 32 38 272 COTE-D"IVOIRE 486 47 196 
2 276 GHANA 135 39 24 72 276 GHANA 398 161 
188J 
79 
115i 
156 
2B8 NIGERIA 10B3 232 312 3B 1 194 306 28B NIGERIA 6135 1659 108 4 1329 
302 KAMERUN 427 30 243 61 21 72 302 CAMEROUN 1928 158 1218 213 16 323 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 56 1 55 306 REP.CENTRAFRICAINE 412 
20 
4 408 
314 GABUN 53 2 45 5 1 314 GABON 258 205 21 12 
318 KONGO 172 83 61 1 27 31B CONGO 1118 326 726 1 65 
322 ZAIRE 113 1 1 2 109 322 ZAIRE 5B6 5 12 6 563 
104 346 KENIA 87 17 10 21 39 346 KENYA 283 59 
20 
25 95 
:i :i 390 REP. SUEDAFRIKA 1B1 78 4 34 1 63 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 595 306 79 2 182 
400 VEREINIGTE STAATEN 460 85 6 233 9 122 5 400 ETATS-UNIS 1752 444 47 B50 23 367 21 
404 KANADA 227 BO 1 113 32 1 404 CANADA 930 445 4 369 110 2 
416 GUATEMALA 52 35 5 5 7 416 GUATEMALA 155 90 27 14 
42 
24 
436 COSTA RICA 32 17 1 2 12 436 COSTA RICA 111 63 4 2 
5 448 KU8A 18 4 13 1 44B CUBA 108 48 
50 
55 
4B4 VENEZUELA 544 24 10 400 7 62 41 4B4 VENEZUELA 1756 161 1095 64 233 153 
512 CHILE 31 20 11 512 CHill 134 BO 
2 
54 
528 ARGENTINIEN 23 19 4 52B ARGENTINE 1B6 165 19 
5 2 600 ZYPERN 121 3 2 114 2 600 CHYPRE 261 19 3 232 
604 LIBANON 17B 9 6 15B 5 604 LIBAN 399 49 24 313 13 
60B SYRIEN 354 22 54 27B 60B SYRIE B28 144 116 56B 
612 IRAK 23B 34 2 1B9 3 10 612 IRAK 624 157 12 370 35 50 
616 IRAN 204 75 5 117 2 5 616 IRAN 792 413 39 310 10 20 
624 ISRAEL 133 52 1 79 1 624 ISRAEL 369 169 6 1B9 5 
62B JORDANIEN 111 3 107 1 62B JORDANIE 271 22 1 245 
4 2 
3 
632 SAUDI-ARABI EN 194 51 12 121 1 9 632 ARABIE SAOUDITE 624 236 50 309 23 
636 KUWAIT 43 7 34 2 636 KOWEIT 142 43 9 93 i 6 647 VER ARAB. EMIRATE 161 23 :i 111 2 22 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 475 120 270 75 
680 THAILAND 35 B 21 6 6BO THAILANDE 144 47 1 59 
1027 
37 
700 INDONESIEN 267 1B 10 6 231 2 700 INDONESIE 11B3 B3 44 24 5 
701 MALAYSIA 145 56 65 24 701 MALAYSIA 463 202 
28 
180 B1 
706 SINGAPUR 194 1B 6 114 17 39 706 SINGAPOUR 731 112 400 6 61 130 70B PHILIPPINEN 31 6 16 9 70B PHILIPPINES 124 24 56 3B 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8447.10 8447.10 
740 HONGKONG 73 35 1 31 6 740 HONG-KONG 204 91 3 95 15 
BOO AUSTRALIEN 663 216 1 344 101 1 800 AUSTAALIE 2311 907 2 1093 303 6 
804 NEUSEELAND 57 6 45 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 281 63 206 12 
1000 WELT 24097 8987 2702 8742 388 1481 1718 50 49 1000 M 0 N 0 E 89262 37725 12393 24888 979 8677 8183 118 389 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9787 4238 1119 3198 296 464 408 50 17 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32389 14897 4364 9381 631 1487 1413 118 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14311 4760 1682 6546 74 1017 1310 32 1011 EXTRA-CE (EUR-91 68884 22829 8039 16627 348 6110 4770 241 
1020 KLASSE 1 6995 3310 322 2610 10 158 558 27 1020 CLASSE 1 26997 14624 1122 8180 76 864 1915 216 
1021 EFT A-LAENDER 3649 2205 1 78 921 7 100 222 16 1021 A E L E 14484 9446 599 2925 60 478 829 147 
1030 KLASSE 2 6834 1041 1235 2886 64 859 746 3 1030 CLASSE 2 26541 5435 ~~16. 7124 272 4246 2830 19 1031 AKP-LAENDER 2596 433 916 226 51 498 4 71 1 1031 ACP 13084 2513 675 165 2692 1804 5 
1040 KLASSE 3 482 400 25 50 6 1 1040 CLASSE 3 3325 2771 302 221 24 7 
8447.20 SCHLEIF- UNO POLIERMASCHINEN 8447.20 MACHINES A PONCER. MEULER OU POLIR 
001 FRANKREICH 782 154 450 124 48 5 1 001 FRANCE 2958 745 i 1204 620 355 28 6 002 8ELGIEN-LUXEMBURG 240 99 3 65 70 
42 
3 002 BELGIOUE-LUXBG 1247 670 186 366 18 
003 NIEDERLANDE 276 171 8 52 3 
10 
003 PAYS-BAS 1406 973 46 163 209 15 
004 BR OE:UTSCHLAND 54 7 114 123 242 14 26 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1955 
748 
193 456 1165 73 46 9 l:i 
005 IT ALIEN 405 223 64 113 5 005 ITALIE 1774 314 693 18 1 
006 VER. KOENIGREICH 176 59 45 39 31 2 006 ROYAUME-UNI 994 452 175 186 17:i 9 
007 IRLANO 41 9 2 30 007 lALANDE 130 86 5 38 1 
008 DAENEMAAK 202 135 16 50 1 008 DANEMARK 837 590 43 202 :i 
028 NORWEGEN ~ 30 23 52 34 12 9 028 NOAVEGE 691 256 208 163 45 19 
030 SCHWEDEN 269 98 98 56 1 15 030 SUEDE 1502 753 397 303 8 41 
032 FINNLAND 4 7 14 11 21 1 032 FIN LANDE 258 119 35 100 4 
036 SCHWEIZ 243 84 5 58 82 7 7 036 SUISSE 1175 571 17 187 331 36 3:i 1 
038 OESTERREICH 317 198 1 42 53 23 038 AUTRICHE 1814 1229 8 224 250 103 
040 PORTUGAL 80 27 29 24 040 PORTUGAL 512 247 121 144 
042 SPANIEN 266 13 15 175 57 4 2 042 ESPAGNE 1118 145 35 630 276 21 12 
048 JUGOSLAWIEN 219 168 35 6 10 048 YOUGOSLAVIE 1541 1277 157 45 62 
050 GRIECHENLAND 103 7 88 8 050 GRECE 272 37 159 76 
052 TUERKEI 56 55 1 052 TUROUIE 167 162 6 
056 SOWJETUNION 82 82 
5 
056 UNION SOVIETIOUE 732 729 :i 9 060 POLEN 119 110 3 1 060 POLOGNE 982 929 3 31 8 :i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 70 24 46 
8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 484 248 235 1 
064 UNGARN 32 20 3 1 064 HONGRIE 252 180 9 58 5 
06G RUMAENIEN 140 i44 
24 
2 066 ROUMANIE 638 630 8 
208 ALGERIEN 78 2 52 208 ALGERIE 348 13 154 181 
212 TUNESIEN 22 2 15 5 212 TUN ISlE 152 32 85 35 
288 NIGERIA 26 7 18 1 288 NIGERIA 123 63 2 52 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 48 24 1 7 4 4 8 390 REP AFRIQUE DU SUD 181 96 2 22 28 15 18 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 273 25 9 227 3 9 
2:i 
400 ETATS-UNIS 1648 235 5 26 1284 13 86 
404 KANADA 104 12 12 42 3 13 404 CANADA 481 80 2 28 248 12 49 62 
448 KUBA 14 10 2 2 448 CUBA 100 74 12 14 
480 KOLUMBIEN 53 2 51 
6 
480 COLOMBIE 202 25 177 
484 VENEZUELA 155 5 138 5 1 484 VENEZUELA 427 44 308 32 39 4 
528 ARGENTINIEN 37 27 9 6 1 528 ARGENTINE 222 169 38 15 616 IRAN 90 67 1 1 15 616 IRAN 467 376 i 14 22 48 
664 INDIEN 20 20 664 IN DE 126 126 
706 SINGAPUR 19 
20 
11 4 4 706 SINGAPOUR 161 4 103 36 17 1 
732 JAPAN 27 3 3 1 732 JAPON 215 181 10 19 5 
ROO AUSTRALIEN 112 77 17 11 7 BOO AUSTRALIE 414 3 245 84 5:i 29 1 
804 NEUSEELAND 25 10 12 2 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 154 75 57 19 3 
1000 WELT 6296 2227 316 1924 1338 234 157 21 79 1000 M 0 N 0 E 30381 13919 1126 8236 6999 1282 683 18 228 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2666 849 188 752 639 136 71 21 10 1010 INTRA-CE (EUR-91 11306 4265 680 2233 3232 812 164 18 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3629 1378 128 1171 699 98 86 69 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19075 9654 666 4003 3788 480 399 207 
1020 KLASSE 1 2334 781 21 718 640 76 48 50 1020 CLASSE 1 12191 5483 69 2519 3384 360 242 134 
1021 EFTA-LAENDER 1094 446 5 294 272 42 9 26 1021 A E L E 5985 3189 25 1178 1301 184 40 68 
1030 KLASSE 2 819 197 106 398 44 19 36 19 1030 CLASSE 2 3594 1316 491 1210 260 103 145 69 
1031 AKP-LAENDEA 105 14 43 28 8 12 1031 ACP 409 116 120 81 45 1 43 3 
1040 KLASSE 3 477 401 55 16 4 1 1040 CLASSE 3 3288 2855 6 273 122 17 12 3 
8447.30 DREHMASCHINEN. EINSCHL. KOPIERMASCHINEN 8447.30 TOURS DE TOUS TYPES YC CEUX A COPIER 
001 FAANKAEICH 232 33 192 6 1 001 FRANCE 1079 302 734 35 8 
002 BELGIEN"LUXEMBURG 82 4 7 14 14 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 440 279 2 85 61 12 1 
003 NIEDERLANDE 82 32 2 38 7 3 003 PAYS-BAS 404 236 15 104 31 18 
004 8R DEUTSCHLAND 83 
15 
19 23 15 12 12 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 427 102 155 66 23 78 :i 
005 IT ALIEN 16 1 005 ITALIE 122 11 i 5 
008 DAENEMARK 47 33 3 11 008 DANEMARK 252 205 9 38 
028 NORWEGEN 41 8 15 17 1 028 NORVEGE 216 81 60 1 73 1 
030 SCHWEDEN 45 20 16 3 5 1 030 SUEDE 273 173 67 2 23 8 
036 SCHWEIZ 19 7 2 9 1 036 SUISSE 109 54 8 33 14 
038 OESTERREICH 53 43 1 9 038 AUTRICHE 353 306 10 35 2 
042 SPANIEN 60 10 47 3 042 ESPAGNE 356 90 243 23 
048 JUGOSLAWIEN 75 30 42 3 048 YOUGOSLAVIE 588 336 223 29 
050 GRIECHENLAND 80 13 67 050 GRECE 429 92 337 
052 TUERKEI 63 42 20 1 052 TUROUIE 147 59 88 
056 SOWJETUNION 81 81 056 UNION SOVIETIOUE 1061 1061 
060 POLEN 31 24 4 2 1 060 POLOGNE 413 336 43 21 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 8 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 139 111 28 
208 ALGERIEN 58 1 4 53 208 ALGERIE 223 22 31 170 
220 AEGYPTEN 16 5 7 4 
2 
220 EGYPTE 102 74 23 5 
288 NIGERIA 44 7 34 288 NIGERIA 166 14 1 23 122 6 
567 
568 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark 
8447.30 8447.30 
390 REP. SUEDAFRIKA 28 15 3 9 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 215 128 19 68 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 71 22 25 24 400 ETATS-UNIS 359 145 :i 110 101 
404 KANADA 20 2 7 11 404 CANADA 110 11 38 61 
484 VENEZUELA 58 1 55 484 VENEZUELA 255 13 
5 
242 
508 BRASILIEN 10 7 1 2 508 BRESIL 122 91 26 6 812 IRAK 113 12 1 99 1 812 IRAK 273 119 3 145 
818 IRAN 15 10 4 1 818 IRAN 208 182 
2 
21 3 
832 SAUDI-ARABI EN 19 10 9 832 ARABIE SAOUDITE 228 185 37 2 
732 JAPAN 31 15 18 732 JAPON 333 244 89 
800 AUSTRALIEN 33 2 17 14 800 AUSTRALIE 157 12 73 72 
1000 WELT 1964 626 65 959 31 30 235 5 13 1000 MON DE 11385 5766 314 4015 144 107 173 8 58 
1010 INTRA-EG (EUR-91 585 171 21 280 29 25 54 3 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 2878 1203 121 1138 127 10 181 2 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1381 455 44 880 2 5 182 2 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8507 4583 193 2878 18 111 782 8 55 
1020 KLASSE 1 887 242 4 308 1 3 100 9 1020 CLASSE 1 3917 1828 23 1508 2 2 519 39 
1021 EFTA-LAENDER 180 86 4 58 3 27 2 1021 A E L E 1092 879 20 255 1 2 125 6 10 1030 KLASSE 2 574 90 40 357 1 3 80 2 1 1030 CLASSE 2 2801 1096 189 1257 14 14 242 3 
1031 AKP-LAENDER 91 8 17 21 43 2 1031 ACP 402 90 85 79 3 159 6 
1040 KLASSE 3 140 124 13 2 1 1040 CLASSE 3 1788 1841 1 110 21 13 
8447.40 HOBEL-. FRAES· UNO KEHLMASCHINEN 8447.40 MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER. FRAISER OU MOULURER 
001 FRANKREICH 1938 889 957 9 16 77 10 001 FRANCE 8781 5848 2451 52 78 291 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 833 480 81 264 19 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 4167 3258 253 54B 58 50 ,. 
003 NIEDERLANDE 1783 1206 33 509 18 19 003 PAYS-BAS 7547 6188 97 1092 82 107 
004 BR DEUTSCHLAND 721 85 477 111 26 30 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2379 
4370 
253 1428 404 68 171 67 
005 IT ALIEN 665 836 2 18 11 005 ITALIE 4498 22 
152 
62 
62 
44 
70 006 VER. KOENIGREICH 199 108 5 51 3 12 22 008 ROYAUME-UNI 1071 747 32 8 17!i 007 IRLAND 105 21 2 30 52 007 lALANDE 463 178 12 94 
5l 3l 008 DAENEMARK 608 306 29 223 t:i 9 21 5 
:i 
008 DANE MARK 2388 1479 119 559 74 73 
:i 024 ISLAND 28 18 1 1 5 024 ISLANDE 110 88 2 6 31 
52 028 NORWEGEN 303 190 2 87 1 15 8 028 NORVEGE 1584 1200 16 287 
28 
2 27 
030 SCHWEDEN 464 306 2 148 5 5 030 SUEDE 2516 2010 9 465 2 2 
032 FINNLAND 116 58 2 39 9 8 032 FINLANDE 500 310 12 110 39 29 
038 SCHWEIZ 435 275 6 137 10 6 1 038 SUISSE 2038 1557 46 347 43 42 3 
038 OESTERREICH 749 588 1 148 1 31 038 AUTRICHE 4173 3557 4 393 16 203 
040 PORTUGAL 59 14 45 
7 40 
040 PORTUGAL 388 158 4 226 
110 167 042 SPANIEN 712 196 12 433 24 042 ESPAGNE 2852 1314 85 1134 42 
048 JUGOSLAWIEN 332 267 1 60 3 1 048 YOUGOSLAVIE 2297 1951 5 300 34 7 
050 GRIECHENLAND 229 41 3 172 12 1 050 GRECE 787 302 8 413 41 3 
:i :i 052 TUERKEI 144 118 11 1 1 13 052 TURQUIE 233 182 36 10 
056 SOWJETUNION 63 56 3 4 
47 
056 UNION SOVIETIOUE 618 521 58 39 
:i 080 POLEN 85 14 3 1 060 POLOGNE 525 241 20 15 247 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 47 34 7 6 082 TCHECOSLOVAQUIE 456 353 
39 
35 
9 
68 
064 UNGARN 64 55 3 1 5 084 HONGRIE 430 343 39 
068 8ULGARIEN 7 7 
24 3:i 
088 BULGARIE 100 100 
106 204 MAROKKO 82 5 204 MAROC 195 28 81 
20B ALGERIEN 373 12 BO 281 208 ALGERIE 1290 116 4BB 686 
212 TUNESIEN 88 8 37 43 
:i 
212 TUN ISlE 289 54 113 122 
216 LIBYEN 81 6 6 86 216 LIBYE 249 43 17 172 17 
220 AEGYPTEN 242 24 9 190 19 220 EGYPTE 717 182 22 429 104 
272 ELFENBEINKUESTE 29 
6 
13 16 
10 
272 COTE-D'IVOIRE 118 3 74 41 
49 :i 276 GHANA 23 6 1 276 GHANA 117 52 13 
6 288 NIGERIA 209 42 7 57 1 3 99 288 NIGERIA 923 324 4:i 161 18 372 
30 390 REP SUEDAFRIKA 128 62 2 29 2 31 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 468 235 7 78 10 
17:i 
110 
400 VEREINIGTE STAATEN 522 248 1 159 8 38 72 400 ETATS-UNIS 3719 2895 7 507 51 286 5 404 KANADA 358 54 95 4 204 1 404 CANADA 1802 451 299 19 828 
412 MEXIKO 23 7 10 2 4 412 MEXIOUE 128 51 11 21 22 19 2 
484 VENEZUELA 383 33 1 286 4:i 484 VENEZUELA 1170 220 8 791 
110 
151 
492 SURINAM 28 1 2 2:i 
2 
492 SURINAM 120 8 4 IS 500 ECUADOR 34 9 23 500 EQUATEUR 128 52 
29 
59 18 508 BRASILIEN 34 18 8 4 5 1 508 BRESIL 319 188 17 9 
518 80LIVIEN 18 12 8 518 BOLIVIE 103 90 13 
2:i 528 ARGENTINIEN 30 7 20 :i 528 ARGENTINE 127 32 
10 
72 
8 800 ZYPERN 41 1 4 34 2 600 CHYPRE 102 4 80 
19 804 LIBANON 122 6 114 2 804 LIBAN 277 48 210 
608 SYRIEN 223 32 28 163 608 SYRIE 884 271 16:i 430 
87 47 612 IRAK 82 12 1 52 5 12 612 IRAK 362 55 7 166 
616 IRAN 206 60 1 127 5 13 616 IRAN 752 372 5 303 25 47 
624 ISRAEL 134 25 1 JOB 624 ISRAEL 487 1 B3 4 292 8 
832 SAUDI-ARABIEN 285 25 7 237 15 1 632 ARABIE SAOUDITE 835 225 22 565 14 9 
636 KUWAIT 39 5 2 29 3 636 KOWEIT 140 28 24 79 5 9 647 VER. ARAB EMIRATE 101 9 2 7B 1 11 647 EMIRATS ARAB. UN IS 269 47 4 175 38 
6BO THAILAND 24 10 11 2 1 6BO THAILANDE 108 68 1 26 
8 
9 4 
700 INDONESIEN 75 17 39 17 1 1 700 INDONESIE 186 80 45 48 5 
701 MALAYSIA 204 60 55 89 701 MALAYSIA 840 425 124 
17 
291 5 706 SINGAPUR 145 23 4 74 :i 40 1 706 SINGAPOUR 558 213 21 170 132 
708 PHILIPPINEN 59 20 29 1 9 708 PHILIPPINES 246 132 77 3 34 
728 SUEDKOREA 2B 28 728 COREE DU SUD 259 259 
126 :i 28 732 JAPAN 246 193 40 4 :i 7 732 JAPON 1191 1021 14 
736 TAIWAN 26 23 3 736 T"AI.WAN 197 177 20 6 740 HONGKONG 46 4 41 1 740 HONG-KONG 107 10 91 
9 800 AUSTRALIEN 471 74 241 1 25 130 800 AUSTRALIE 1770 506 681 120 454 
804 NEUSEELAND 117 6 73 6 32 804 NOUVELLE-ZELANDE 416 60 200 80 76 
1000 WELT 18472 7155 597 8793 302 294 1244 27 80 1000 MON DE 74859 48002 2852 17880 1287 1750 4888 101 221 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8447.40 8447.40 
1010 INTRA-EG CEUR-91 8850 3823 199 2510 170 79 220 27 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 31293 22045 788 8321 838 382 818 101 124 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 9821 3531 398 4283 132 216 1024 37 1011 EXTRA-CE (EUR-91 43364 23957 1883 11858 831 1389 3789 87 
1020 KLASSE I 5418 2688 33 1924 77 122 541 33 I 020 CLASSE 1 26685 17599 208 5634 407 723 2038 76 
1021 EFT A-LAENDER 2152 1426 15 604 25 42 24 16 I 021 A E L E 11310 8860 94 1834 126 278 86 32 
1030 KLASSE 2 3951 675 356 2343 54 36 483 4 1030 CLASSE 2 14504 4784 1538 5915 215 302 1730 20 
1031 AKP-LAENDER 518 109 63 125 25 6 188 2 1031 ACP 2118 679 294 336 121 29 655 4 
1040 KLASSE 3 251 167 9 16 1 58 1040 CLASSE 3 2175 1573 117 109 9 364 2 1 
8447.50 BOHR-UNO STEMMASCHINEN 8447.50 MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
001 FRANKREICH 365 137 156 3 66 1 2 001 FRANCE 2021 1038 
5rJ.. 
685 24 258 5 11 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 135 41 14 66 11 3 002 8ELGIQUE-LUXBG. 730 433 192 39 
379 
11 
003 NIEDERLANDE 381 156 16 103 
19 
90 16 
2 
003 PAYS-BAS 1828 1010 75 265 99 
004 BR DEUTSCHLAND 131 
28 
15 90 4 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 547 
225 
92 363 41 24 14 13 
005 IT ALIEN 40 3 7i 4 4 5 1 005 ITALIE 281 21 32:i 12 14 15 2:i 6 006 VER KOENIGREICH 192 104 2 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 1608 1212 14 4 20 
008 DAENEMARK 129 56 2 69 1 1 
:i 
008 DANEMARK 683 405 9 253 13 3 
5 028 NQRWEGEN 111 65 5 39 028 NORVEGE 827 596 34 183 1 8 
030 SCHWEDEN 211 85 1 122 2 I 030 SUEDE 1397 840 5 534 15 i :i 3 032 FINNLAND 59 24 
24 
33 1 1 032 FIN LANDE 373 241 119 3 
036 SCHWEIZ 135 58 52 1 036 SUISSE 966 599 111 253 3 
038 OESTERREICH 111 89 22 038 AUTRICHE 926 845 1 80 
040 PORTUGAL 79 4 1 74 040 PORTUGAL 386 48 11 327 i 52 042 SPANIEN 148 10 12 113 1 12 
:i 
042 ESPAGNE 744 114 77 494 
048 JUGOSLAWIEN 164 66 5 87 4 048 YOUGOSLAVIE 1416 752 57 538 43 26 
050 GRIECHENLAND 172 7 164 1 050 GRECE 538 94 
50 
438 4i 6 056 SOWJETUNION 30 24 1 I 4 056 UNION SOVIETIOUE 420 320 3 
2 060 POLEN 18 17 1 060 POLOGNE 216 205 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 8 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 173 144 29 
064 UNGARN 13 11 
1:i IS 
2 064 HONGRIE 128 111 
45 
17 
:i 204 MAROKKO 32 1 204 MAROC 123 
8 
75 
208 ALGERIEN 75 1 64 10 208 ALGERIE 487 414 61 4 
212 TUNESIEN 52 2 13 37 212 TUN ISlE 214 24 68 122 
216 LIBYEN 34 
2 
34 
2 
216 LIBYE 103 
4 
101 2 
220 AEGYPTEN 33 29 
15 
220 EGYPTE 135 11 108 10 
3:i 
2 
288 NIGERIA 27 4 1 1 2 4 288 NIGERIA 187 42 4 2 13 93 
314 GAB UN 9 9 314 GABON 119 
70 
119 
4 390 REP. SUEDAFRIKA 17 8 3i I I 7 390 REP.AFRIOUE DU SUD 106 154 4 28 400 VEREINIGTE STAATEN 129 30 4 3 2 53 
6 
400 ETATS-UNIS 856 253 25 28 1 395 
404 KANADA 80 28 1 45 i 404 CANADA 427 261 3 118 45 484 VENEZUELA 37 1 28 1 484 VENEZUELA 168 17 109 21 21 
508 BRASILIEN 53 1 17 35 508 BRESIL 298 9 182 107 
528 ARGENTINIEN 41 41 528 ARGENTINE 152 147 5 
604 LIBANON 35 2 2 31 604 LIBAN 121 22 11 88 
608 SYRIEN 32 1 7 24 
:i 
608 SYRIE 148 9 67 72 
616 IRAN 40 29 1 7 1 616 IRAN 315 253 4 22 24 12 
624 ISRAEL 17 4 13 624 ISRAEL 103 42 58 j 
632 SAUDI-ARABIEN 66 13 53 632 ARABIE SAOUDITE 314 123 1 187 1 2 
732 JAPAN 17 2 15 
2 14 
732 JAPON 110 27 
10 
83 
20 35 800 AUSTRALIEN 198 23 I 158 BOO AUSTRALIE 1121 212 844 
804 NEUSEELAND 28 2 20 I 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 131 19 89 9 14 
1000 WELT 4008 1213 282 2047 83 189 190 5 19 1000 MONDE 23399 10994 1888 8070 428 797 1025 23 178 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1383 524 52 580 35 188 35 5 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 7770 4383 285 2081 130 681 177 23 50 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2827 889 230 1487 29 24 155 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 15829 8631 1823 5989 297 118 847 128 
1020 KLASSE 1 1715 548 55 988 14 17 85 8 1020 CLASSE 1 10419 5041 343 4267 127 67 512 62 
1021 EFTA-LAENDER 708 326 32 342 2 2 3 1 1021 A E L E 4891 3185 162 1496 16 10 9 13 
1030 KLASSE 2 819 78 174 481 7 7 70 2 1030 CLASSE 2 4130 776 1230 1632 87 49 333 23 
1031 AKP-LAENDER 98 7 32 29 3 5 22 
2 
1031 ACP 612 75 246 93 19 38 138 3 
1040 KLASSE 3 92 63 1 18 8 1040 CLASSE 3 1081 815 50 90 82 2 42 
8447.70 SPALT-, HACK- UNO SCHNEIOEMASCHINEN 8447.70 MACHINES A FENDRE. DECOUPER. TRANCHER OU OEROULER 
001 FRANKREICH 236 118 
6 
100 11 1 6 001 FRANCE 1124 725 
5:i 
342 
2:i 
27 5 25 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 99 10 9 
8 
002 BELGIOUE-LUXBG. 694 577 42 
:i 003 NIEDERLANDE 189 144 9 17 10 I 003 PAYS-BAS 872 676 68 71 
105 
28 
2 
26 
004 BR DEUTSCHLAND 271 
106 
124 105 29 4 2 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 999 515 317 10 23 27 
005 IT ALIEN 137 31 
5 
005 ITALIE 665 643 22 
74 6 2:i 006 VER. KOENIGREICH 193 147 9 20 1 
12 
11 006 ROYAUME-UNI 1024 841 60 20 
007 I ALAND 33 21 
12 
007 lALANDE 194 162 
5:i :i 
1 31 
008 DAENEMARK 76 63 1 
6 
008 DANEMARK 364 307 Hi 1 :i 028 NORWEGEN 65 38 1 1 19 028 NORVEGE 300 195 1 3 1 81 
030 SCHWEDEN 148 90 4 15 11 10 1 17 030 SUEDE 852 481 17 64 58 70 24 138 
032 FINNLAND 21 8 9 4 032 FINLANDE 124 66 43 6 15 036 SCHWEIZ 93 78 
IS 
13 I 1 036 SUISSE 567 467 82 12 
038 OESTERREICH 264 232 14 2 
:i 
038 AUT RICHE 1405 1002 337 46 20 
040 PORTUGAL 216 117 37 59 040 PORTUGAL 930 384 185 350 11 
042 SPANIEN 142 50 1 90 1 042 ESPAGNE 523 273 2 246 
6 
2 
048 JUGOSLAWIEN 263 98 
2 
165 048 YOUGOSLAVIE 1276 540 Hi 730 2 050 GRIECHENLAND 34 3 29 050 GRECE 166 36 109 
052 TUERKEI 143 29 114 052 TUROUIE 674 174 497 3 
060 POLEN 183 128 54 1 060 POLOGNE 1131 869 233 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 58 57 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 344 338 6 
064 UNGARN 27 15 12 064 HONGRIE 117 74 4J 
240 NIGER 19 19 240 NIGER 131 131 
268 LIBERIA 30 30 268 LIBERIA 209 209 
569 
570 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK L Ireland I Danmark 
8447.70 8447.70 
276 GHANA 242 101 141 276 GHANA 1487 628 
594 
859 
7 322 ZAIRE 155 10 145 322 ZAIRE 657 56 
3 390 REP. SUEDAFAIKA 37 26 Hi 1 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 147 127 17 
2 400 VEAEINIGTE STAATEN 124 89 Hi 22 3 400 ETATS-UNIS 792 651 39 86 14 
404 KANADA 115 14 4 7 90 404 CANADA 504 92 18 40 354 
448 KU8A 150 150 
5 
448 CUBA B14 814 
26 484 VENEZUELA 21 11 5 484 VENEZUELA 119 77 17 
508 BRASILIEN 49 45 4 50B BRESIL 194 1 B5 
67 52 
9 
52B ARGENTINIEN 55 1 3i 17 528 ARGENTINE 125 6 
616 IRAN 90 85 5 616 IRAN 747 715 32 
70 664 INDIEN 4 4 664 IN DE 102 32 
6BO THAILAND 62 6 54 2 6BO THAILANDE 107 31 62 14 
736 TAIWAN 14 14 
t6 
736 T"AI·WAN 111 110 1 
26 BOO AUSTRALIEN 32 10 6 BOO AUSTAALIE 190 103 61 
1000 WELT 4358 2351 447 1130 51 39 139 12 189 1000 MONDE 22082 13425 2051 4724 194 148 848 50 823 
1010 tNTRA·EG (EUR-91 1282 899 190 253 39 27 18 11 27 1010 tNTRA-CE (EUR-9) 5938 3932 770 949 130 72 81 24 •• 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3098 1853 257 877 12 12 123 1 183 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18128 9493 1281 3875 85 74 587 28 725 
1020 KLASSE 1 1713 B93 59 526 10 11 69 1 144 1020 CLASSE 1 B601 4702 559 2256 55 59 300 26 644 
1021 EFTA-LAENDER BOB 565 56 111 10 11 11 1 43 1021 AELE 41B6 2602 539 5B9 49 59 80 24 244 
1030 KLASSE 2 965 409 198 295 2 1 53 7 1030 CLASSE 2 5097 26B3 722 137B 9 14 259 32 
1031 AKP-LAENDER 536 182 150 1BB 2 1 13 1031 ACP 2910 1116 611 1 112 7 13 49 2 
1040 KLASSE 3 421 351 56 1 t3 1040 CLASSE 3 242B 210B 241 29 50 
8447.91 MASCHtNEN ZUM BlEGEN. VERBINDEN. EtNSCHL. PRESSEN 8447.91 MACHINES A CINTRER. ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FAANKREICH 573 494 33 1 15 30 001 FRANCE 2064 1B33 
145 
60 7 BB 76 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24B 1B9 22 20 16 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 3B7 1171 33 35 
40 
3 
003 NIEDERLANDE 569 514 35 8 12 003 PAYS-BAS 2034 1686 292 16 
9 004 BA DEUTSCHLAND 268 32 170 56 7 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 954 254 465 193 32 1 
005 IT ALIEN 378 36B 10 
10 6 
005 ITALIE 1940 1891 49 
6 1i 006 VER. KOENIGAEICH 682 630 5 31 006 AOYAUME-UNI 2239 2105 30 81 
007 IALAND 61 43 2 16 007 lALANDE 180 142 4 34 
008 DAENEMAAK 313 311 2 008 DANEMAAK 763 754 9 
20 028 NOAWEGEN 136 109 20 7 02B NORVEGE 445 374 51 
49 298 030 SCHWEDEN 686 468 31 5 128 56 030 SUEDE 212B 1405 84 292 
032 FINNLAND 31 24 :i 3 1 1 032 FINLANDE 206 159 2i 5 
t:i 
12 3 
036 SCHWEIZ 550 515 32 3 036 SUISSE 1299 1209 1 77 
:i 03B OESTERREICH 266 263 
2 
2 1 03B AUTRICHE 1404 139B 
12 
4 
040 PORTUGAL 101 91 5 3 040 PORTUGAL 512 484 13 3 
042 SPAN IEN 453 357 13 B3 
9 
042 ESPAGNE 1852 1582 92 17B 
048 JUGOSLAWIEN 38B 361 
35 
18 048 YOUGOSLAVIE 19BO 1844 
254 
49 87 
050 GRIECHENLAND 163 32 95 1 050 GRECE 617 228 130 5 
052 TUERKEI 264 254 10 052 TUAOUIE 506 491 15 
056 SOWJETUNION 31 11 20 056 UNION SOVIETIOUE 263 235 2B 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 51 
3 
51 
2 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 103 
32 
103 
4 8 062 TSCHECHOSLOWAKEI 202 196 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1049 1005 
064 UNGARN 54 53 1 
1i 
064 HONG AlE 262 259 3 6i 20B ALGERIEN 197 59 121 20B ALGERIE 620 12B 425 
212 TUNESIEN 6B 30 27 9 :i 212 TUN ISlE 201 76 79 33 13 
276 GHANA 131 106 6 19 276 GHANA 1B6 139 11 36 
2BB NIGERIA 93 54 33 6 2BB NIGERIA 400 241 
202 
145 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 12B 51 62 4 11 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 490 101 11 176 
400 VEAEINIGTE STAATEN 7B 76 2 
10 i 
400 ETATS-UNIS 467 45B 1 B 
59 26 18 404 KANADA 198 172 9 404 CANADA 74B 645 
26 44B KUBA 31 2 29 
3 
44B CUBA 344 
163 
31B 
34 4B4 VENEZUELA 126 2B 95 4B4 VENEZUELA 33B 141 
500 ECUADOR 53 53 500 EOUATEUA 242 242 
50B BRASILIEN 32 20 12 50B BRESIL 22B 1B1 47 
516 BOLIVIEN 39 39 
36 9 
516 BOLIVIE 148 14B 
368 t2i 52B ARGENTINIEN 120 75 52B ARGENTINE 915 420 
604 LIBANON 47 31 16 604 LIBAN 103 73 25 5 
612 IRAK 33 20 13 
12 
612 IAAK 110 B7 
18 
23 
616 IRAN 573 540 21 616 IRAN 1507 1394 BO 15 4 624 ISRAEL 41 41 624 ISRAEL 145 138 3 
26 :i 632 SAUDI-ARABI EN BO 13 59 8 
9 
632 ARABIE SAOUDITE 1BB 70 90 
647 VER. ARAB. EMIRATE 7B 25 44 647 EMIRATS ARAB. UNIS 146 65 53 2B 
664 INDIEN 45 45 664 IN DE 145 145 
9 6BO THAILAND 17 13 4 680 THAILANDE 120 111 
1 19 701 MALAYSIA 46 21 25 701 MALAYSIA 266 147 
:i 706 SINGAPUR 25 23 8 :i 706 SINGAPOUR 132 130 49 5 708 PHILIPPINEN 100 91 1 
3 
70B PHILIPPINES 137 B3 
30 t:i 732 JAPAN 41 29 9 732 JAPON 2B2 239 1 
BOO AUSTRALIEN 192 1B5 6 1 800 AUSTAALIE B5B 845 10 3 
1000 WELT 9800 7360 478 1209 109 108 247 8 97 1000 MONDE 36136 27543 2803 2820 388 898 876 17 411 
1010 tNTRA-EG (EUR-9) 3091 2660 102 288 74 44 49 8 1010 1NTRA-CE (EUR-9) 11581 9682 770 887 235 187 122 17 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8610 4800 374 943 38 82 198 97 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23572 17981 1832 1962 133 631 763 410 
1020 KLASSE 1 J738 3018 1 19 339 5 13 169 75 1020 CLASSE 1 13977 11572 599 700 49 71 646 340 
1021 EFTA-LAENDER 1781 1473 3 101 5 3 132 64 1021 A E L E 6035 5052 40 250 49 12 315 317 
1030 KLASSE 2 2350 1478 249 530 29 21 21 22 1030 CLASSE 2 7366 4721 1 172 1110 Bt 142 70 70 
1031 AKP-LAENDER 293 205 6 56 12 7 1031 ACP 786 478 31 217 36 
3t8 
24 
1040 KLASSE 3 422 304 6 73 2 29 8 1040 CLASSE 3 2232 1668 62 143 4 37 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung j Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8447.98 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 818 91 ENTHALTEN 8447.98 MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
001 FRANKAEICH 1948 136 
3o:i 
1625 2 42 131 1 11 001 FRANCE 7845 658 6628 28 156 320 5 50 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 879 49 423 72 
39 
30 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 3545 410 1073 1533 395 121 13 
003 NIEDEALANDE 583 89 80 343 25 7 003 PAYS-BAS 2576 577 376 1308 
270 
141 147 
90 
27 
004 BR DEUTSCHLAND 2121 224 1205 103 91 337 62 99 004 R.F. D'ALLEMAC'~E 9006 
293 
1260 5898 421 935 132 
005 IT ALIEN 180 36 85 20 
3 
33 3 3 005 ITALIE 719 285 
2530 
33 1 89 8 10 
006 VEA. KOENIGREICH 866 56 94 554 26 99 34 006 ROYAUME-UNI 3928 359 501 90 14 
7o8 
301 133 
007 I ALAND 396 6 14 40 1 276 59 007 lALANDE 1053 55 89 128 25 48 
008 DAENEMARK 346 26 19 247 2 26 26 008 DANEMARK 1730 165 115 1186 55 116 93 
8 024 ISLAND 43 
8 
1 41 
3i 58 
1 024 ISLANDE 187 
63 
5 172 2 
028 NOAWEGEN 370 9 225 33 028 NORVEGE 1697 35 977 
4 
104 216 302 
030 SCHWEDEN 694 78 58 305 1 11 180 61 030 SUEDE 3439 534 3~~ 1428 58 745 335 032 FINNLAND 165 7 2 125 2 24 5 032 FIN LANDE 737 71 536 
3 
8 89 20 
036 SCHWEIZ 724 50 299 342 6 23 4 036 SUISSE 3655 314 1942 1159 39 184 14 
038 OESTERREICH 463 134 18 288 2 13 B 038 AUTAICHE 2281 922 83 1191 6 1 61 17 
040 PORTUGAL 547 75 17 441 13 1 040 PORTUGAL 2243 146 92 1891 3 107 4 
042 SPANIEN 1152 41 38 1066 3 4 042 ESPAGNE 5073 378 272 4382 2 21 18 
046 MALTA 56 34 16 6 046 MALTE 252 22i 163 61 28 048 JUGOSLAWIEN 711 19 
6 
685 6 1 048 YOUGOSLAVIE 4110 
20 
3820 49 14 
050 GRIECHENLAND 840 39 795 
i 
050 GAECE 3522 381 3119 2 
052 TUERKEI 759 48 708 2 052 TURQUIE 3180 303 2863 
3 
14 
056 SOWJETUNION 99 6 93 
6 
056 UNION SOVIETIQUE 794 48 743 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 104 
:i 8 
98 058 REP.DEM.ALLEMANDE 508 
76 
486 21 1 
060 POLEN 233 217 5 1 060 POLOGNE 1619 70 1375 90 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 276 35 241 062 TCHECOSLOVAQUIE 1913 526 6 1381 
064 UNGARN 138 14 1 123 064 HONGAIE 1118 228 15 875 5 066 RUMAENIEN 68 67 1 066 AOUMANIE 521 515 1 
068 BULGARIEN 41 
2i 
41 068 BULGARIE 299 299 
204 MAROKKO 131 110 204 MAROC 322 135 186 1 
208 ALGERIEN 729 68 661 
:i 
208 ALGERIE 2485 399 2086 
20 212 TUNESIEN 94 48 44 212 TUNISIE 327 
10 
139 168 
1 i 216 UBYEN 86 84 2 216 LIBYE 282 
:i 
255 
8 220 AEGYPTEN 197 19 172 4 2 220 EGYPTE 865 236 607 12 
224 SUDAN 26 1 21 4 224 SOUDAN 187 7 149 31 
272 ELFENBEINKUESTE 64 
3 
41 23 
28 
272 COTE-D'IVOIRE 345 268 77 
43 276 GHANA 83 4 52 276 GHANA 431 19 34 369 :2 288 NIGERIA 408 187 210 288 NIGERIA 1551 50 865 600 
302 KAMEAUN 329 10 319 302 CAMEROUN 1414 68 1346 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 37 2 1 34 
:i 30 
306 REP.CENTRAFAICAINE 128 48 2 78 
60 346 KENIA 38 4 2 346 KENYA 102 20 11 11 
350 UGANDA 45 2 39 
33 
4 
9 
350 OUGANDA 189 35 142 
1 i 12 352 TANSANIA 54 2 
3i 
10 352 TANZANIE 201 24 49 117 
390 REP. SUEDAFAIKA 126 13 
:2 5 63 12 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 664 230 147 20 33 260 24 3 400 VEAEINIGTE STAATEN 1091 45 842 1 117 79 400 ETATS-UNIS 4982 475 47 3482 615 310 
404 KANADA 309 B 169 10 114 B 404 CANADA 1212 87 7 710 25 353 30 
412 MEXIKO 66 65 1 412 MEXIQUE 351 1 335 10 5 
436 COSTA RICA 23 22 1 436 COSTA RICA 121 116 
2210 
5 
448 KUBA 497 5 
115 
10 
381 1 448 CUBA 2586 
54 
374 2 
484 VENEZUELA 818 1 760 12 26 4 484 VENEZUELA 2685 4 2265 111 95 93 53 
500 ECUADOR 34 B 26 500 EQUATEUR 101 52 49 
508 BRASILIEN 183 1 2 176 4 508 BRESIL 708 24 33 633 18 
512 CHILE 18 12 5 1 512 CHill 155 93 1 58 3 
520 PARAGUAY 64 64 520 PARAGUAY 165 165 
:i 528 ARGENTINIEN 169 1 168 528 ARGENTINE 956 4 21 929 
600 ZYPERN 80 76 4 600 CHYPRE 300 
6 
291 9 
604 LIBANON 289 
:i 
289 
6 
604 LIBAN 708 
20i 
702 
608 SYRIEN 269 26 235 608 SYAIE 958 64 646 
3 
41 
612 IAAK 54 7 6 35 1 5 
3 
612 IRAK 449 171 22 210 43 
616 IRAN 441 106 19 287 26 616 IRAN 2795 1444 132 1058 138 23 
624 ISRAEL 90 25 59 6 624 ISRAEL 354 47 4 285 18 
120 628 JORDANIEN 83 
4i 3 
43 
6 
3 37 628 JORDANIE 288 
660 20 
156 12 
632 SAUDI-ARABI EN 521 466 5 632 ARABIE SAOUDITE 2086 1341 51 14 
9 636 KUWAIT 63 57 4 2 636 KOWEIT 162 139 14 
3 640 BAHRAIN 39 11 27 1 640 BAHREIN 121 57 61 
644 KATAR 80 78 2 644 QATAR 200 
3:2 
195 5 5 647 VER. ARAB. EMIRATE 220 6 191 1 22 647 EMIAATS ARAB. UNIS 521 400 84 
652 NORDJEMEN 77 
1J 
77 
:i 3 652 
YEMEN DU NORD 186 
193 19 
186 
680 THAILAND 38 1 18 680 THAI LANDE 316 81 11 12 
700 INDONESIEN 34 27 5 1 1 700 INDONESIE 178 144 22 3 9 
701 MALAYSIA 82 
:i 27 55 701 MALAYSIA 309 1 2 164 141 1 706 SINGAPUA 99 
:i 
64 
8 
32 706 SINGAPOUA 391 23 261 
56 
106 1 
708 PHILIPPINEN 22 B 4 708 PHILIPPINES 140 17 47 20 
728 SUEDKOREA 28 
8 
26 2 728 COREE DU SUD 144 
68 
126 18 6 732 JAPAN 187 161 17 1 732 JAPON 1097 945 78 
736 TAIWAN 37 1 36 
6 
736 T'AIWAN 294 6 287 
9 
1 
740 HONGKONG 14 
9 
B 6 6 740 HONG-KONG 132 1J 10 112 i 34 1 BOO AUSTRALIEN 506 1 398 86 BOO AUSTAAUE 2333 84 1839 338 24 
804 NEUSEELAND 115 96 18 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 566 498 63 5 
1000 WELT 24312 1329 1639 17447 267 720 2242 178 600 1000 MONDE 107861 11239 8810 72869 1106 3603 7867 431 1937 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7316 399 818 4437 226 199 868 165 216 1010 INTRA-CE (EUR-91 30401 2617 3698 19210 896 860 2412 404 414 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16998 930 822 13010 32 621 1385 13 285 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 77460 8722 6111 63669 209 2764 6444 28 1623 
1020 KLASSE 1 8871 572 499 6742 14 67 742 12 223 1020 CLASSE 1 41338 4212 3141 29233 59 282 3222 24 1165 
1021 EFT A-LAENDER 3005 350 404 1768 3 55 312 113 1021 A E L E 14237 2049 2505 7354 13 213 1403 
:i 700 1030 KLASSE 2 6670 302 314 5271 17 72 632 1 61 1030 CLASSE 2 26746 3639 1874 18371 149 256 2105 349 
1031 AKP-LAENDER 1198 21 83 712 3 42 327 10 1031 ACP 5048 222 536 3189 15 23 944 119 
1040 KLASSE 3 1456 56 9 996 382 12 1 1040 CLASSE 3 9365 871 97 6055 2215 118 9 
571 
572 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8448 TEILE UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8445 BIS 8447, 8448 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES-OUTILS DES NOS 
SPEZIALVORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 8445 A 8447. DISPOSITIFS SPECIAUX P. MACHINES-OUTILS,PORTE-
FUER HANDGEFUEHRTE WERKZEUGE OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN 
8448.10 WERKSTUECK- UNO WERKZEUGHALTER; SICH SELBST OEFFNENDE GEWIN- 8448.10 PORTE-PIECES ET PORTE-OUTILS, YC FILIERES A DECLENCHEMENT 
DESCHNEIDKOEPFE AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 1473 1236 45 4 10 178 001 FRANCE 10931 9402 
695 
268 116 125 1011 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1039 406 540 B 19 66 002 BELGIQUE-LUXBG. 4229 2787 50 322 11:i 370 5 003 NIEDERLANDE 552 442 18 5 35 52 
:i 
003 PAYS-BAS 4177 3488 139 64 369 
:i 4 004 BR DEUTSCHLAND 479 144 14 104 58 156 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4134 1864 193 731 194 1108 42 
005 IT ALIEN 702 600 51 
5 
4 6 41 005 ITALIE 5929 4934 527 
64 
48 45 370 
:i 5 006 YEA. KOENIGREICH 215 175 12 7 16 006 ROYAUME-UNI 3845 3274 164 150 185 
16l 
6 
007 I ALAND 26 3 
4 
1 22 007 lALANDE 235 58 2 13 
t:i 1 008 DAENEMARK 170 132 1 1 :i 29 008 DANEMARK 1488 1352 24 3 19 78 5 028 NORWEGEN 102 79 1 2 7 i 13 028 NORVEGE 1556 1140 12 11 288 5 96 030 SCHWEDEN 303 211 14 4 2 53 12 030 SUEDE 3584 2487 173 67 57 128 520 152 
032 FINNLAND 37 27 3 3 
:i 
4 032 FINLANDE 426 340 29 22 3 28 4 
036 SCHWEIZ 885 811 17 3 1 50 036 SUISSE 8757 7849 349 52 69 27 416 6 
038 OESTERREICH 439 422 11 1 4 1 038 AUTRICHE 3924 3760 6 82 11 12 49 4 
040 PORTUGAL 48 41 1 1 3 2 040 PORTUGAL 636 489 13 15 95 24 
042 SPANIEN 193 91 11 12 79 042 ESPAGNE 2147 1271 157 97 1 11 610 
048 JUGOSLAWIEN 105 61 1 35 1 1 6 048 YGUGOSLAVIE 1624 1192 76 228 63 B 66 1 
050 GRIECHENLAND 59 45 1 13 050 GRECE 312 215 4 19 
4 
70 4 
052 TUERKEI 51 46 2 3 052 TURQUIE 671 581 9 35 40 2 
056 SOWJETUNION 16 13 1 
:i 
2 056 UNION SOVIETIGUE 795 705 11 38 
20:i 10 
41 i 060 POLEN 86 62 4 1 16 060 POLOGNE 2018 1530 41 25 208 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 124 122 2 
:i 062 TCHECOSLOVAQUIE 1042 1006 12 22 4 2 20 9 064 UNGARN 79 68 1 4 4 064 HONGRIE 878 765 12 25 43 
066 RUMAENIEN 38 36 2 066 ROUMANIE 301 271 24 4 2 
068 BULGARIEN 3 1 2 6 068 BULGARIE 110 61 49 i :i 9 204 MAROKKO 19 5 B 
:i 
204 MAROC lOB 37 62 
208 ALGERIEN 59 49 6 
5 
1 208 ALGERIE 744 617 106 14 4 3 
212 TUNESIEN 12 3 3 1 212 TUN ISlE 132 36 31 1 61 3 
220 AEGYPTEN 58 20 38 220 EGYPTE 635 234 1 3 396 1 
288 NIGERIA 18 11 1 6 288 NIGERIA 191 91 13 4 4 1 78 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 169 119 1 1 48 390 REP.AFRIQUE DU SUD 922 492 15 10 12 4 387 
400 VEREINIGTE STAA TEN 700 433 54 1 4 206 2 400 ETATS-UNIS 7844 5213 504 31 10 49 2021 16 
404 KANADA 122 58 3 3 58 404 CANADA 793 438 26 9 3 316 2 
412 MEXIKO 148 142 2 
t6 4 412 MEXIQUE 406 337 24 7 38 484 VENEZUELA 118 85 10 7 484 VENEZUELA 586 377 35 127 1 46 
:i 508 BRASILIEN 132 115 8 3 1 5 508 BRESIL 1536 1278 93 85 17 61 
528 ARGENTINIEN 60 57 2 1 528 ARGENTINE 369 287 32 14 24 12 
612 IRAK 40 9 25 1 5 
:i 612 IRAK 282 41 193 4 3 40 1 616 IRAN 258 149 5 102 616 IRAN 1273 689 21 
:i 4 240 546 17 624 ISRAEL 52 26 1 15 10 624 ISRAEL 791 453 28 64 
632 SAUDI-ARABIEN 36 28 
155 
8 632 ARABIE SAOUDITE 197 109 1 87 
636 KUWAIT 236 76 i 5 636 
KOWEIT 452 76 346 
57 
29 1 
640 BAHRAIN 37 29 i 1 640 BAHREIN 272 210 2:i :i 6 647 YEA. ARAB. EMIRATE 17 5 5 647 EMIRATS ARAB. UN IS 158 103 5 24 
662 PAKISTAN 4 3 1 662 PAKISTAN 1 19 82 20 17 
664 INDIEN 19 12 1 6 664 IN DE 519 343 13 41 107 15 
701 MALAYSIA 6 1 2 3 701 MALAYSIA 105 11 1 70 23 
706 SINGAPUR 15 1 14 706 SINGAPOUR 196 121 3 
:i 
72 5 732 JAPAN 26 23 1 2 732 JAPON 932 825 55 1 43 
736 TAIWAN 7 2 5 736 T'AI-WAN 134 91 
:i 
43 
740 HONGKONG 15 6 9 740 HONG-KONG 232 160 69 
800 AUSTRALIEN 171 33 1 137 800 AUSTRALIE 1412 503 3 21 1 1 883 
804 NEUSEELAND 47 2 45 804 NOUVELLE-ZELANDE 331 29 3 3 295 1 
1000 WELT 9974 8890 981 348 188 183 1581 1 24 1000 MON DE 87008 82877 5894 2171 2191 1876 11813 3 334 
1010 INTRA-EO (EUR-91 4862 2993 787 78 139 127 643 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 34987 26298 3418 864 1379 1181 3481 3 72 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 6322 3897 214 270 27 67 1038 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 62040 37680 2478 1617 812 994 8317 212 
1020 KLASSE 1 3469 2502 107 81 16 18 728 17 1020 CLASSE 1 35942 26839 1433 703 496 350 6914 207 
1021 EFTA-LAENDER 1818 1592 36 24 14 12 127 13 1021 AELE 18921 16077 582 250 419 267 1 155 171 
1030 KLASSE 2 1500 889 96 183 8 33 288 3 1030 CLASSE 2 10796 6361 887 681 89 539 2194 45 
1031 AKP-LAENDER 67 17 17 1 1 7 24 1031 ACP 634 179 149 30 9 48 219 
10 1040 KLASSE 3 356 305 11 7 5 6 22 1040 CLASSE 3 5300 4380 158 133 226 104 289 
8448.30 TEILKOEPFE UNO ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 8448.30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES-OUTILS 
001 FRANKREICH 118 59 
10 
32 1 1 25 001 FRANCE 1181 704 228 11 5-1 187 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 23 12 2 9 002 BELGIQUE-LUXBG. 403 196 70 66 14 55 
003 NIEDERLANDE 49 27 
45 
9 1 12 003 PAYS-BAS 463 305 9 44 4i 
24 81 
004 BR DEUTSCHLAND 84 7 3 1 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 905 410 126 37 285 1 
005 IT ALIEN 120 26 4 4 86 005 ITALIE 1025 306 83 26i :i 96 540 :i 006 YEA. KOENIGREICH 83 47 32 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 1413 1060 23 69 IS 008 DAENEMARK 18 11 
:i 
5 008 DANEMARK 136 93 2 21 2 
t5 030 SCHWEDEN 64 34 3 13 11 030 SUEDE 680 464 47 16. 2 136 
032 FINNLAND B 5 2 1 032 FINLANDE 124 91 
145 
18 1 14 
036 SCHWEIZ 71 48 4 10 1 B 036 SUISSE 1020 715 64 12 4 eo 
038 OESTERREICH 33 30 2 1 038 AUTRICHE 252 219 6 21 1 5 
042 SPANIEN 62 12 4 33 13 042 ESPAGNE 608 252 155 137 3 61 
048 JUGOSLAWIEN 11 5 
:i 
5 1 048 YOUGOSLAVIE 242 148 12 65 
:i 
17 
050 GRIECHENLAND 34 2 19 10 050 GRECE 180 18 25 111 23 
052 TUERKEI 11 7 3 1 052 TURQUIE 245 176 31 38 
056 SOWJETUNION 40 35 4 1 056 UNION SOVIETIGUE 884 784 1 62 
160 
37 
208 ALGERIEN 24 3 1 9 11 208 ALGERIE 222 28 12 32 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8448.30 8448.30 
288 NIGERIA 35 1 1 32 1 288 NIGERIA 169 14 4 134 17 
390 REP. SUEDAFRIKA 34 12 11 
J:i 
11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 285 112 
36 
83 
8 
90 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 72 9 3 2 24 1 400 ETATS-UNIS 487 175 32 4 226 6 
404 KANADA 12 1 1 1 9 404 CANADA 143 31 10 11 1 90 
412 MEXIKO 62 58 3 1 412 MEXIOUE 109 78 26 5 
484 VENEZUELA 36 1 25 10 484 VENEZUELA 146 8 3 111 24 
508 BRASILIEN 49 16 32 1 508 BRESIL 680 293 16 356 15 
524 URUGUAY 3 3 
8 
524 URUGUAY 100 97 3 
616 IRAN 17 7 2 616 IRAN 340 217 2 
6 
121 
624 ISRAEL 8 3 4 
:i 
1 624 ISRAEL 122 67 
928 
35 
30 
14 
632 SAUDI-ARABI EN 4 
:i 1 
632 ARABIE SAOUDITE 970 3 1 8 
664 INDIEN 4 1 4 1 664 IN DE 
104 79 6 18 1 
800 AUSTRALIEN 25 9 11 1 800 AUSTRALIE 212 45 5 Ji 124 1 
1000 WELT 1377 630 88 328 43 24 361 13 1000 MONDE 16260 7304 2188 2427 137 488 2877 111 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 668 196 80 97 8 11 187 1010 INTRA-CE IEUR-9) 6680 2871 698 764 78 278 1199 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 821 336 28 231 37 14 183 13 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 9872 4836 1690 1873 80 191 1478 46 
1020 KLASSE 1 464 190 19 101 34 1 106 13 1020 CLASSE 1 4740 2571 454 669 22 20 973 31 
1021 EFT A-LAENDER 196 131 7 21 1 25 11 1021 A E L E 2202 1566 199 139 18 5 252 23 
1030 KLASSE 2 303 103 B 125 3 12 52 1030 CLASSE 2 3717 1070 1084 913 39 160 450 1 
1031 AKP-LAENDER 49 1 4 32 1 11 1031 ACP 360 16 78 144 8 2 112 
1040 KLASSE 3 53 42 1 5 5 1040 CLASSE 3 1214 992 52 91 11 55 13 
8448.91 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8445 8448.91 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8445 
001 FRANKREICH 5790 238B 106i B73 B2 1904 537 6 001 FRANCE 43462 25743 2829 5240 750 6789 4845 5 90 002 BELGIEN-LUXEM8URG 25B7 B35 134 364 177 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 13610 6192 1001 1785 1716 87 
003 NIEDERLANDE 24B5 1563 108 77 398 314 15 10 003 PAYS-BAS 14414 8813 732 821 5258 
1776 2067 141 64 
004 8R DEUTSCHLAND 5271 1125 1026 1161 1128 771 5 55 004 R.F. D.ALLEMAGNE 32503 
11775 
818B 6430 4611 7477 80 459 
005 IT ALIEN 1814 929 434 
268 
17 227 206 1 005 ITALIE 18492 3380 320 894 2108 15 
006 VER. KOENIGREICH 2683 1617 299 17B 201 29 91 006 ROYAUME-UNI 20554 1 287B 2229 2295 972 1683 135 362 
007 I ALAND 317 43 2 1 7 2 261 1 007 lALANDE 2408 780 37 20 35 24 150i 5 
008 DAENEMARK 326 131 13 28 26 44 B4 OOB DANEMARK 3B45 2336 116 273 120 232 768 
02B NORWEGEN 250 85 7 14 5 23 75 41 02B NORVEGE 321B 1597 68 143 98 97 974 241 
030 SCHWEDEN 990 457 32 112 15 43 2B2 49 030 SUEDE 12673 7175 443 925 145 235 2985 765 
032 FINNLAND 242 75 5 17 7 77 56 5 032 FINLANDE 2252 1048 61 118 83 309 557 76 
036 SCHWEIZ 2066 1206 150 354 94 B8 171 3 036 SUISSE 15150 10361 1118 1346 234 529 1519 43 
038 OESTERREICH 1000 811 12 66 43 25 3B 5 038 AUTRICHE 9033 77B9 130 415 142 150 369 38 
040 PORTUGAL 118 28 10 13 1 35 30 1 040 PORTUGAL 1709 744 115 111 31 458 245 5 
042 SPAN IEN 1921 80B 1B3 792 5 9 122 2 042 ESPAGNE 13297 63B7 1270 3935 91 149 1443 22 
046 MALTA 25 1 
16 
4 2 Hi 1B 
046 MALTE 160 32 26i 17 21 90 048 JUGOSLAWIEN 536 353 119 3 36 048 YOUGOSLAVIE 7729 5596 1135 53 205 470 :i 
050 GRIECHENLAND 273 49 7 48 12 110 46 1 050 GRECE 202B 729 77 494 64 225 418 21 
052 TUERKEI 41B 210 60 B8 9 1B 33 
5 
052 TUROUIE 3268 1480 488 873 30 94 294 9 
056 SOWJETUNION 1721 550 243 839 10 5 69 056 UNION SOVIETIOUE 25747 15364 2297 6239 240 386 1074 87 
05B DEUTSCHE DEM.REP. BO 35 23 5 3 13 1 05B REP.DEM.ALLEMANDE 1723 
6577 
366 970 144 45 167 31 
060 POLEN 1002 317 124 135 27 256 119 24 060 POLOGNE 14627 1877 1835 B31 1574 1710 223 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 678 519 100 36 1 7 14 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 6769 4958 842 472 16 95 332 54 
064 UNGARN 339 290 21 6 B 14 064 HONGRIE 46B6 3B06 447 128 10 B6 205 4 
066 RUMAENIEN 1025 747 94 15 136 33 4 066 ROUMANIE 10849 8682 9B6 262 4 415 503 1 06B BULGARIEN 61 39 4 5 
:i 
9 06B BULGARIE 1202 695 105 111 25 95 167 
204 MAROKKO 77 4 60 8 1 1 204 MAROC 1095 19B 735 97 10 39 14 2 
20B ALGERIEN 521 378 86 29 5 23 20B ALGERIE 5872 3780 1386 362 4 125 214 1 
212 TUNESIEN 49 7 14 22 2 1 2 1 212 TUN ISlE 859 150 359 266 29 22 18 15 
216 LI8YEN 51 6 11 34 216 LIBYE 548 60 16 140 
26 9 323 9 220 AEGYPTEN 164 102 9 12 1 39 1 220 EGYPTE 2561 1944 9 192 366 15 
224 SUDAN 18 2 
8 
3 1 12 224 SOUDAN 296 62 2 46 57 1 128 
248 SENEGAL 10 1 1 24B SENEGAL 146 24 106 1 9 6 
272 ELFENBEINKUESTE 71 3 47 1 1B 2 
:i 
272 COTE-D"IVOIRE 7B7 172 491 1:i B7 23 1 
276 GHANA 68 5 
16 
12 4B 276 GHANA 517 17B 120 199 20 
2BB NIGERIA 501 44 12 14 414 1 2BB NIGERIA 435B BBO 19:i 146 330 i 27B4 18 
302 KAMERUN 31 1B 1 5 5 2 302 CAMEROUN 600 14 390 24 2 45 41 B4 
314 GAB UN 29 1 26 1 1 314 GABON 195 12 162 9 9 3 
322 ZAIRE 14 3 11 
29 
322 ZAIRE 364 1B9 7 6 160 2 
346 KENIA 35 3 1 1 1 346 KENYA 610 139 12 23 1 11 419 5 
350 UGANDA 6 1 1 1 
9 
2 1 350 OUGANDA 102 57 2 17 20 6 
352 TANSANIA 25 2 
:i 
14 352 TANZANIE 549 65 6 45 :i 427 4 
370 MADAGASKAR 3 4 58 370 MADAGASCAR 115 30 
7i 2 6 
378 SAMBIA 62 
:i 
37B ZAMBIE 523 71 2 5 444 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 1374 978 B 58 2 34 291 
20 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 14536 10650 259 527 44 56 2965 35 
400 VEREINIGTE STAATEN 4284 1572 231 203 657 517 1074 10 400 ETATS-UNIS 32940 18072 2048 1716 1727 2270 6931 41 135 
404 KANADA 615 153 155 36 4 B1 1B4 2 404 CANADA 4491 2007 48B 2BO 72 206 1417 21 
412 MEXIKO JOB 126 21 144 16 1 412 MEXIOUE 229B 1123 115 71B 2 6 320 14 
416 GUATEMALA 7 3 2 2 416 GUATEMALA 105 62 26 1 11 5 
436 COSTA RICA 15 9 5 1 436 COSTA RICA 296 243 39 11 3 
44B KUBA 29 1 2B 44B CUBA 197 4B 7 :i 139 
464 JAMAIKA 12 1 
:i 
11 464 JAMAIOUE 201 49 :i B 142 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 47 
19 
1 1 42 472 TRINIDAD ET TOBAGO 694 18 4 10 24 :i ti36 
480 KOLUM81EN 72 44 3 1 4 1 480 COLOMBIE 1030 191 708 41 18 58 14 
484 VENEZUELA 258 67 4 125 1 15 43 3 484 VENEZUELA 3868 2164 101 905 21 350 260 67 
48B GUAYANA 9 
6 
9 488 GUYANA 106 19 87 
500 ECUADOR 12 
:i 
3 2 1 500 EOUATEUR 206 90 1 61 12 7 20 15 
504 PERU 39 6 26 
:i 1 3 
504 PEROU 738 161 277 195 15 84 6 
508 BRASILIEN 1376 865 182 281 5 39 1 508 BRESIL 18109 15378 1049 1003 6:i 70 502 44 
512 CHILE 43 6 16 3 3 14 1 512 CHILl 792 325 213 110 4 18 118 4 
516 BOLIVIEN 3 3 516 BOLIVIE 132 112 3 4 4 8 1 
573 
574 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France .l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8448.91 8448.91 
524 URUGUAY 12 12 
35 
524 URUGUAY 134 122 3 6 
:i 
3 
528 ARGENTINIEN 159 110 :i 1 11 528 ARGENTINE 2213 1537 38 387 27 220 1 
600 ZYPERN 28 1 1 3 23 600 CHYPRE 163 26 1 37 
5 
98 1 
604 LIBANON 49 4 10 13 7 2 13 604 LIBAN 360 76 44 86 91 57 1 
608 SYRIEN 54 38 3 5 1 7 608 SYRIE 530 386 47 38 2 7 49 1 
612 IRAK 285 190 23 7 2 5 43 15 612 IRAK 4028 2064 544 692 35 35 514 144 
616 IRAN 1122 489 265 39 4 3 312 10 616 IRAN 11976 7840 1141 421 72 27 2402 73 
624 ISRAEL 204 113 18 11 2 4 56 624 ISRAEL 2625 j 308 357 147 78 97 626 14 
628 JORDANIEN 15 2 4 1 7 1 628 JORDAN IE 177 48 6 46 7 8 
64 6 
632 SAUDI-ARABIEN 167 35 20 13 5 68 26 632 ARABIE SAOUDITE 4024 727 1284 171 62 1745 27 
636 KUWAIT 38 9 8 2 I 18 636 KOWEIT 417 194 12 40 7 3 159 
:i 
2 
640 BAHRAIN 60 1 6 53 640 BAHREIN 350 23 49 275 1 
644 KATAR 20 1 19 644 QATAR 140 21 4 3 112 
647 VER. ARAB. EMIRATE 151 5 :i 1 143 647 EMIRATS ARAB. UN IS 839 56 24 15 3 8 733 
649 OMAN 15 I 1 2 11 649 OMAN 145 10 11 6 
230 
118 
:i 662 PAKISTAN 108 9 1 11 8 79 662 PAKISTAN 1192 420 16 125 
21 :i 399 664 INDIEN 475 204 151 3 6 98 13 664 IN DE 8128 4394 1435 71 13 1790 213 
666 BANGLADESH 32 4 23 4 1 666 BANGLADESH 317 131 136 2 41 7 
669 SRI LANKA 11 1 6 3 1 669 SRI LANKA 123 49 6 30 26 12 
676 BIRMA 24 23 1 676 BIRMAN IE 1165 1149 
4 
1 15 7 680 THAILAND 50 20 1 27 2 680 THAI LANDE 411 244 14 142 
700 INDONESIEN 38 5 2 29 1 1 700 INDONESIE 314 236 10 5 26 19 18 
15 701 MALAYSIA 56 5 1 1 45 4 701 MALAYSIA 689 238 64 6 26 
:i 
340 
706 SINGAPUR 188 67 2 1 1 116 1 706 SINGAPOUR 2395 1168 61 22 11 1126 5 
708 PHILIPPINEN 90 8 1 80 1 708 PHILIPPINES 447 204 1 17 219 6 
720 CHINA 22 20 2 720 CHINE 579 552 9 8 9 1 
724 NORDKOREA 10 10 
3:i 
724 COREE DU NORD 134 103 
16 
31 
14 728 SUEDKOREA 95 45 1 
:i 
15 1 728 COREE DU SUD 867 287 237 314 
732 JAPAN 234 127 12 1 65 26 1 732 JAPON 4857 3280 291 56 24 798 390 18 
736 TAIWAN 10 4 6 736 T'AI-WAN 238 135 1 9 2 90 1 
740 HONGKONG 48 4 15 i 28 1 740 HONG-KONG 349 83 20:i 32 1 14 231 2 BOO AUSTRALIEN 562 48 14 14 27 458 BOO AUSTRALIE 4529 1244 178 45 2839 
15 
7 
804 NEUSEELAND 92 19 1 2 1 68 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 1190 423 20 34 2 4 679 13 
1000 WELT 48918 20081 6890 8297 2872 6689 7883 70 434 1000 MONDE 444271 239660 43969 46867 14780 28206 89886 418 4067 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 21276 7608 3048 2408 1834 3908 2349 49 176 1010 INTRA-CE (EUR-9) 149286 88617 17611 18080 9239 18009 20488 369 1082 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 27840 12678 2842 3889 1038 1882 6633 20 280 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 294984 171033 28460 29677 6619 10198 49177 118 2974 
1020 KLASSE 1 15009 6983 905 1940 887 1136 3013 20 125 1020 CLASSE 1 133160 78628 7358 12313 2907 5800 24634 57 1463 
1021 EFTA-LAENDER 4669 2662 218 575 166 290 655 103 1021 A E L E 44081 28723 1937 3065 734 1778 6673 
:i 
1171 
1030 KLASSE 2 7665 3100 1116 891 108 130 2221 99 1030 CLASSE 2 95277 51597 12154 7169 1366 1767 20278 944 
1031 AKP-LAENDER 1008 76 140 37 26 39 681 9 1031 ACP 11077 2137 1773 471 471 373 5695 157 
1040 KLASSE 3 4969 2494 624 1058 43 416 299 35 1040 CLASSE 3 66545 40806 6937 10094 1246 2630 4265 567 
8448.93 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8446 8448.93 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8446 
001 FRANKREICH 180 43 53 3 73 8 001 FRANCE 1346 574 
726 
270 62 348 87 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 171 19 76 14 21 8 41 002 BELGIOUE-LUXBG. 1516 353 97 148 76 
193 
003 NIEDERLANOE 64 23 12 1 20 003 PAYS-BAS 786 436 99 10 165 9 004 BR DEUTSCHLAND 238 46 113 11 48 19 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 1817 559 490 171 346 242 
005 IT ALIEN 92 20 14 21 2 35 005 ITALIE 652 20:i 280 25 103 35 
6 
7 
006 VER. KOENIGREICH 173 9 9 4 87 34 30 006 ROYAUME-UNI 1451 161 230 41 776 178 59 
007 I ALAND 79 1 23 
:i 
44 11 007 lALANDE 330 24 199 
15 
25 6 76 
008 DAENEMARK 23 5 1 14 008 DANEMARK 210 90 15 1 9 80 
:i 028 NORWEGEN 9 6 
:i 
1 1 1 028 NORVEGE 208 150 19 5 2 12 17 
030 SCHWEDEN 33 19 
:i 
1 1 8 1 030 SUEDE 370 152 79 3 15 16 92 13 
032 FINNLANO 10 2 1 4 032 FIN LANDE 127 50 21 14 7 4 29 2 
036 SCHWEIZ 77 47 6 22 1 1 036 SUISSE 1062 826 136 69 7 9 14 1 
038 OESTERREICH 66 38 10 9 4 5 038 AUTRICHE 636 483 64 37 2 19 31 
040 PORTUGAL 19 4 14 1 040 PORTUGAL 314 11 127 146 25 5 
042 SPANIEN 102 3 3 93 :i 042 ESPAGNE 453 54 91 243 14 6 44 1 
048 JUGOSLAWIEN 62 9 46 4 3 048 YOUGOSLAVIE 581 212 1 266 48 54 
050 GRIECHENLAND 25 5 8 18 2 050 GRECE 250 47 15 113 1 73 1 056 SOWJETUNION 22 4 8 2 056 UNION SOVIETIOUE 378 39 109 25 191 14 
060 POLEN 20 14 4 1 1 060 POLOGNE 615 432 133 12 17 11 9 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 5 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 151 110 4 12 4 7 14 
064 UNGARN 6 5 1 064 HONGRIE 221 152 42 12 2 8 5 
068 BULGARIEN 58 11 47 068 BULGARIE 468 176 
11:i 
291 1 
208 ALGERIEN 20 1 6 12 1 208 ALGERIE 252 22 106 11 
212 TUNESIEN 17 3 14 212 TUNISIE 121 2 36 83 
110 216 liBYEN 17 1 6 10 216 LIBYE 176 1 23 42 
288 NIGERIA 15 1 3 8 3 288 NIGERIA 115 17 16 24 
5 
58 
352 TANSANIA 1 1 352 TANZANIE 101 1 7 :i 95 390 REP SUEDAFRIKA 22 3 3 12 4 390 REP.AFRIQUE OU SUO 344 101 30 109 95 
400 VEREINIGTE ST AATEN 163 14 116 7 I 4 21 400 ETATS-UNIS 1456 413 593 68 6 79 297 
404 KANADA 20 6 2 9 3 404 CANADA 168 29 79 38 1 21 
484 VENEZUELA 40 1 7 31 1 484 VENEZUELA 262 47 67 122 2 24 
508 BRASILIEN 9 4 3 1 1 508 BRESIL 198 115 47 13 3 20 
604 LIBANON 21 4 4 11 2 604 LIBAN 115 12 14 72 15 2 
612 IRAK 15 2 1 II 1 612 IRAK 227 8 40 100 10 6 69 8 616 IRAN 60 11 I 31 13 4 616 IRAN 463 103 13 125 139 69 
624 ISRAEL 11 1 3 1 2 4 624 ISRAEL 203 18 6 17 7 68 87 
632 SAUDI-ARABI EN 89 4 2 59 14 10 632 ARABIE SAOUOITE 418 42 76 167 69 3 61 
636 KUWA.IT 22 8 12 6 2 636 KOWEIT 163 76 1 45 9 4 41 647 VER ARAB EMIRATE 153 1 100 46 647 EMIRATS ARAB. UN IS 583 13 1 401 155 
706 SINGAPUR 3 1 2 706 SINGAPOUR 118 37 26 7 1 6 47 732 JAPAN 12 2 2 7 1 732 JAPON 146 47 60 12 1 20 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I _I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8448.93 8448.93 
800 AUSTRALIEN 17 4 1 1 2 9 800 AUSTAALIE 294 70 48 8 18 150 
1000 WELT 2410 396 381 826 218 226 292 1 71 1000 MON DE 21408 6262 4386 4067 1602 1866 3090 11 136 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1022 121 179 188 167 184 116 1 67 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8108 1841 2108 922 1208 1067 878 11 76 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1387 274 202 638 61 41 177 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13303 4413 2281 3146 394 798 2212 80 
1020 KLASSE 1 645 156 149 240 5 30 64 1 1020 CLASSE 1 6531 2668 1342 1091 86 362 959 23 
1021 EFTA-LAENDER 211 110 24 48 2 7 19 1 1021 AELE 2715 1672 444 274 33 85 187 20 
1030 KLASSE 2 627 BO 40 340 45 7 112 3 1030 CLASSE 2 4758 790 640 1670 281 170 1173 34 
1031 AKP-LAENDER 46 2 6 9 9 1 16 3 1031 ACP 535 33 67 62 25 19 303 26 
1040 KLASSE 3 119 38 14 59 1 5 2 1040 CLASSE 3 2013 955 299 383 26 267 80 3 
8448.96 TEILE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8447 8448.95 PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 8447 
001 FRANK REICH 897 621 151 12 69 37 7 001 FRANCE 8237 6203 937 102 652 312 i 31 002 BELGIEN-LUXEMBURG 838 202 521 9 89 17 002 BELGIOUE-LUXBG 3900 2077 1351 128 206 
225 
136 
9 003 NIEDER LANDE 468 362 6 18 4 7 34 1 003 PAYS-BAS 3250 2409 106 151 
31 i 350 004 BR DEUTSCHLAND 541 147 102 91 128 56 17 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3 142 847 773 485 655 3 67 
005 IT ALIEN 259 220 17 
38 
4 3 15 o·o5 ITALIE 1949 1632 114 
399 
19 59 124 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 468 168 215 18 22 2 5 006 ROYAUME·UNI 3166 1741 714 60 179 14 59 
007 IRLAND 99 21 1 61 16 007 lALANDE 624 136 7 10 1 413 57 
008 DAENEMAAK 173 124 6 21 3 2 17 9 OOB DANEMARK 1517 112B 
34 201 24 17 113 
84 028 NOAWEGEN 108 52 1 7 1 1 37 028 NORVEGE 998 59B 8 89 14 17 188 
030 SCHWEDEN 249 124 3 18 6 1 73 24 030 SUEDE 23B4 1503 29 177 46 14 496 119 
032 FINNLAND 54 34 1 5 7 
1:i 
6 1 032 FIN LANDE 520 373 12 42 24 2 49 18 
036 SCHWEIZ 380 240 60 47 1 19 036 SUISSE 2550 1732 313 242 5 86 164 8 
038 OESTERREICH 567 532 3 16 1 7 B 038 AUTRICHE 3893 3628 23 160 2 30 49 1 
040 PORTUGAL 12B 8B 4 36 040 PORTUGAL 748 472 51 203 2 4 8 8 
042 SPAN IEN 1 B3 48 1B 115 2 
20 
042 ESPAGNE 1329 6B1 106 501 4 4 32 1 
048 JUGOSLAWIEN 230 153 1 47 4 5 048 YOUGOSLAVIE 30B1 20B6 60 746 9 52 66 62 
050 GRIECHENLAND 56 20 7 24 5 050 GRECE 729 395 30 182 2 7 102 11 
052 TUERKEI 141 79 6 19 41 2 052 TURQUIE 782 315 1 70 4 358 38 056 SOWJETUNION 13B 127 5 056 UNION SOVIETIOUE 1935 1591 246 92 
2i 
2 
058 DEUTSCHE DEM.REP 31 24 3 1 3 05B REP.DEM.ALLEMANDE 363 5 212 32 90 i 
060 POLEN 103 32 19 12 37 3 060 POLOGNE 1216 784 111 162 10 100 49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 121 56 2 34 16 13 062 TCHECOSLOVAOUIE 1761 1036 24 545 5 55 96 
064 UNGARN 53 35 2 13 1 2 064 HONGRIE 943 587 32 275 16 30 3 
066 RUMAENIEN 91 85 1 1 4 066 AOUMANIE 513 381 16 18 4 85 9 
068 BULGAAIEN 16 7 1 8 068 BULGARIE 314 114 27 168 1 1 3 
5 204 MAROKKO 11 2 6 1 1 1 204 MAROC 244 126 94 11 6 2 
208 ALGERIEN 50 7 33 9 1 208 ALGERIE 779 159 455 158 4 3 
212 TUNESIEN 16 1 11 4 212 TUN ISlE 139 22 83 30 4 
55 4 220 AEGYPTEN 13 5 1 1 1 5 220 EGYPTE 347 214 49 21 4 Hi 224 SUDAN 9 4 
25 
2 1 2 224 SOUDAN 188 130 14 3 23 
272 ELFENBEINKUESfE 47 15 2 1 4 
8 
272 COTE-D"IVOIRE 493 208 199 12 19 53 2 
276 GHANA 135 19 3 8 97 276 GHANA 779 301 70 73 300 35 
2B8 NIGERIA 247 64 22 19 2 4 136 288 NIGERIA 1800 890 100 92 48 35 635 
302 KAMERUN 34 4 15 9 1 5 302 CAMEROUN 258 42 61 104 5 46 
314 GAB UN 168 6 161 1 314 GABON 1085 93 980 9 3 
318 KONGO 18 12 2 4 318 CONGO 130 90 13 3 24 
322 ZAIRE 73 65 2 5 1 322 ZAIRE 520 438 34 2 
18 
36 3 7 
346 KENIA 10 2 1 1 1 5 346 KENYA 170 99 7 9 37 
36 352 TANSANIA 16 3 1 1 11 352 TANZANIE 268 191 
45 
2 1 10 28 
390 REP. SUEDAFRIKA 89 55 2 1 
8 
1 28 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 966 463 55 2 8 381 11 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 327 206 8 24 3 76 1 1 400 ETATS-UNIS 3783 1976 138 336 43 122 1144 5 19 
404 KANADA 97 45 1 7 2 1 38 3 404 CANADA 1097 452 16 45 7 13 537 27 
412 MEXIKO 9 8 1 
8 
412 MEXIQUE 112 49 13 26 1 23 
6 416 GUATEMALA 9 1 416 GUATEMALA 102 15 1 2 78 
484 VENEZUELA 37 12 14 1 7 3 484 VENEZUELA 625 295 n 133 15 140 31 
504 PERU 6 1 
5:i 
5 504 PERDU 100 23 
38 
1 Hi 76 508 BRASILIEN 84 16 11 4 508 BRESIL 574 256 183 67 20 
528 ARGENTINIEN 28 23 5 52B ARGENTINE 237 180 42 
35 
3 12 
604 LIBANON 14 3 1 2 B 
18 
604 LIBAN 119 63 4 15 
9 
2 
612 IRAK 25 6 1 612 IAAK 1 B3 B2 6 1 2 83 
616 IRAN B1 60 5 3 2 11 616 IRAN 1071 B02 25 46 50 1 147 
624 ISRAEL 16 8 5 3 624 ISRAEL 243 149 13 31 1 17 32 
632 SAUDI-AAABIEN 53 13 1 13 5 9 12 632 ARABIE SAOUDITE 434 106 10 117 40 2 142 17 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2B 2 9 17 647 EMIAATS ARAB. UNIS 140 15 2 29 1 93 
662 PAKISTAN 4 1 
:i 
3 662 PAKISTAN 112 69 2 1 40 
664 INDIEN 14 7 4 664 IN DE 344 150 2 2 62 128 
6BO THAILAND 13 11 1 1 6BO THAILANDE 179 122 2 45 1 9 
700 INDONESIEN 9 4 4 1 700 INDONESIE 100 6B 17 
8 
14 1 
701 MALAYSIA 22 8 1 1 12 701 MALAYSIA 329 178 9 11 7 112 4 
706 SINGAPUR 34 14 1 1 14 4 706 SINGAPOUA 432 267 1 22 17 10 98 17 
70B PHILIPPINEN 13 11 2 70B PHILIPPINES 182 156 2 
29 
4 20 4 732 JAPAN 40 10 4 5 4 16 1 732 JAPON 604 24B 2B 64 73 158 
BOO AUSTRALIEN 72 14 1 9 1 46 1 BOO AUSTRALIE B15 271 6 102 21 412 3 
804 NEUSEELAND 27 11 3 13 804 NOUVELLE-ZELANDE 287 128 24 135 
1000 WELT 8626 4269 1372 1006 290 457 1071 4 158 1000 MONDE 72664 42177 7064 8723 1425 3343 9128 34 772 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3743 1717 913 340 217 270 238 2 46 1010 INTRA-CE (EUR-9) 25782 15324 3172 2800 723 1618 2103 18 224 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4885 2653 469 665 74 187 833 2 112 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46882 26853 3892 8123 702 1726 7023 16 649 
1020 KLASSE 1 2764 1720 110 3B3 32 78 377 2 62 1020 CLASSE 1 24707 15385 868 3072 193 810 3988 15 376 
1021 EFTA-LAENDER 1494 1076 73 128 16 23 143 35 1021 A E L E 11123 B334 436 913 93 152 955 240 
1030 KLASSE 2 1567 490 319 1 B4 37 50 437 50 1030 CLASSE 2 15089 6964 2562 1551 436 623 2783 170 
1031 AKP-LAENDER 843 234 244 39 7 36 263 20 1031 ACP 6392 2757 1540 348 142 340 1187 78 
1040 KLASSE 3 552 342 30 97 5 59 19 1040 CLASSE 3 7085 4504 462 1500 73 292 252 2 
575 
576 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8449 VON HAND ZU FUEHRENOE, MIT ORUCKLUFT DOER EINGEBAUTEM NICHT- 8449 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTEUR NON 
ELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 
8449.11 DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCHINEN FUER MET ALL- 8449.11 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES 
BEARBEITUNG METAUX 
001 FRANKREICH 135 17 B 13 B B9 001 FRANCE 3973 B44 
55 
70 502 163 2393 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 6 1 1 54 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1207 437 39 526 6i 150 5 003 NIEDERLANDE 65 13 2 4i 1 49 003 PAYS-BAS 1497 651 52 10 975 717 004 BR DEUTSCHLAND 151 
8 
9 1 21 7B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3449 
395 
130 36 362 193B B 
005 IT ALIEN 95 5 23 59 005 ITALIE 204B 90 46B 14 1091 6 15 006 VER. KOENIGREICH 16 9 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 694 403 64 14 166 26 
135 007 I ALAND 14 
4 
2 12 007 lALANDE 171 20 4 12 
:i OOB DAENEMARK 12 1 7 OOB DANEMARK 324 166 17 
:i 
14 124 
02B NORWEGEN 14 2 7 1 
5 
3 1 02B NORVEGE 259 137 22 4 1 Bl 11 
030 SCHWEDEN 92 7 1 30 49 030 SUEDE 2359 356 16 77 5 39B 1507 
032 FINNLAND 2 1 i 1 032 FIN LANDE 120 76 14 16 2 24 3 036 SCHWEIZ 21 13 1 1 4 036 SUISSE BOB 554 22 2 60 155 1 
03B OESTERREICH 23 17 1 5 03B AUTRICHE 779 559 3 24 7 184 2 
040 PORTUGAL 11 
5 
6 5 040 PORTUGAL 119 23 2 22 12 i 60 042 SPANIEN 29 11 1 2 10 042 ESPAGNE B36 2BB 221 15 94 211 
04B JUGOSLAWIEN 9 9 2 :i 04B YOUGOSLAVIE 727 642 27 8 33 17 050 GRIECHENLAND 5 050 GRECE 115 32 1 27 11 44 
052 TUERKEI 10 
:i 
1 B 1 052 TUROUIE 106 22 10 55 1 18 
056 SOWJETUNION 11 1 7 
4 
056 UNION SOVIETIOUE 346 201 12 105 
33:i 9 28 060 POLEN 21 3 7 7 060 POLOGNE 690 167 56 125 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 
:i 
1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 105 31 3 31 40 
064 UNGARN 7 1 3 064 HONGRIE 336 180 i 60 96 066 RUMAENIEN 7 i 1 6 066 ROUMANIE 206 8 72 124 208 ALGERIEN 8 1 
:i 
208 ALGERIE 184 2B 154 i 2 2BB NIGERIA 10 1 6 2BB NIGERIA 180 57 54 67 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 4 1 34 390 REP.AFRIOUE DU SUD 695 204 1 1 45 6 444 400 VEREINIGTE STAATEN 106 5 12 3 86 400 ETATS-UNIS 2337 243 167 25 13 1B82 1 
404 KANADA 56 2 1 53 404 CANADA 795 106 2 12 2 673 
4B4 VENEZUELA 7 2 2 3 4B4 VENEZUELA 226 106 2B 
36 
92 
50B BRASILIEN 5 4 1 2 50B BRESIL 224 176 3 2 7 616 IRAN 5 3 616 IRAN 163 B2 B 4 31 3B 
624 ISRAEL 5 1 i 1 3 624 ISRAEL 127 30 9 1 21 66 632 SAUDI-ARABIEN 13 i 1 5 632 ARABIE SAOUDITE 145 15 12 13 52 1 52 636 KUWAIT 4 2 636 KOWEIT 159 99 7 6 
68 
47 
664 INDIEN 1 1 i 664 IN DE 130 9 46 17 732 JAPAN 7 732 JAPON 12B 29 1 9B 
BOO AUSTRALIEN 17 1 16 BOO AUSTRALIE 355 41 1 3 4 306 
B04 NEUSEELAND 4 4 B04 NOUVELLE-ZELANDE 151 10 141 
1000 WELT 1179 155 95 49 170 33 621 56 1000 MON DE 28730 7732 1499 598 3824 810 12801 8 1880 
1010 INTRA-EO (EUR-91 555 57 20 10 138 30 299 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 13367 2916 411 188 2863 829 8647 8 28 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 828 99 76 39 32 3 323 66 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16370 4817 1087 429 1171 181 11063 1832 
1020 KLASSE 1 450 6B 34 24 10 1 263 50 1020 CLASSE 1 10726 3324 4B6 192 337 94 4748 1545 
1021 EFTA-LAENDER 161 40 9 B 6 1 4B 49 1021 A E L E 4445 1705 57 47 137 74 901 1624 
1030 KLASSE 2 124 19 33 9 12 2 45 4 1030 CLASSE 2 2B55 834 507 12B 333 77 BB9 87 
1031 AKP-LAENDER 27 1 13 1 5 1 6 1031 ACP 394 BO 139 12 30 14 116 3 
1040 KLASSE 3 53 13 B 7 11 14 1040 CLASSE 3 17B3 65B 94 105 500 10 416 
8449.16 ORUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UNO -MASCH IN EN FUER ANDERE 8449.16 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR AUTRES MATIERES 
ZWECKE ALS FUER METALLBEARBEITUNG QUE METAUX 
001 FRANKREICH 198 61 37 3 7 B9 1 001 FRANCE 4077 1790 
469 
730 66 107 1371 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 104 15 31 13 7 38 002 BELGIQUE-LUXBG. 1710 469 231 144 
15i 
376 21 
003 NIEDERLANDE 142 56 9 11 
20 
11 55 i 003 PAYS-BAS 3258 1B18 266 227 l9i 786 4 004 BR DEUTSCHLANJ;> 264 58 43 9 127 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4085 813 1060 160 1761 99 
005 IT ALIEN 236 31 146 e 4 47 005 ITALIE 3497 1121 1597 124 52 603 
14 006 VER. KOENIGREICH 122 23 6B 25 1 2 
16 
i 1 006 ROYAUME-UNI 2409 B84 1019 260 16 45 171 
007 I ALAND 19 2 1 007 lALANDE 236 2B 
4 
72 7 1 127 1 
OOB DAENEMARK 36 14 6 5 17 i OOB DANEMARK 846 543 64 10 5 220 2i 02B NORWEGEN 42 14 1 19 02B NORVEGE 1141 6B9 101 28 1 9 300 030 SCHWEDEN 101 24 B 2 2 1 61 3 030 SUEDE 1974 81B 93 34 23 947 50 
032 FINN LAND 10 2 1 1 1 5 032 FINLANDE 337 144 7 3B 10 4 133 1 
036 SCHWEIZ BO 17 24 17 21 1 036 SUISSE 1121 542 229 126 
si 1 219 4 03B OESTERREICH 70 27 9 26 2 6 03B AUTRICHE 1309 913 126 117 15 7B 3 
040 PORTUGAL 31 2 5 11 1 12 040 PORTUGAL 463 67 70 179 16 130 1 
042 SPAN lEN so 14 26 26 14 042 ESPAGNE 160B BlB 257 305 228 
04B JUGOSLAWIEN 20 11 1 B 
8 
04B YOUGOSLAVIE B91 649 20 216 6 6 050 GRIECHENLAND 42 3 3 2B 050 GRECE 799 114 2B 55B 93 
052 TUERKEI 17 2 1 9 5 052 TUROUIE 246 B2 9 106 49 
056 SOWJETUNION 10 5 
:i 
4 1 056 UNION SOVIETIOUE 564 2B6 264 14 
060 POLEN 10 3 3 1 060 POLOGNE 493 1 B4 111 150 :i 1 44 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 10 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 405 392 5 8 
064 UNGARN lB 2 
50 
16 064 HONGRIE 3B4 126 :i 255 
204 MAROKKO 66 
5 
2 14 204 MAROC 761 10 591 26 2 
:i 
132 
20B ALGERIEN 52 46 1 20B ALGERIE 739 99 622 12 2 1 
212 TUNESIEN 13 1 9 3 212 TUNISIE 214 35 163 12 1 :i 
216 LIBYEN 39 2 16 B 13 216 LIBYE 3B6 35 145 105 101 
220 AEGYPTEN 15 4 4 1 6 220 EGYPTE 191 115 20 18 i 3B 272 ELFENBEINKUESTE 22 21 1 272 COTE-D'IVOIRE 24B 2 229 12 3 
276 GHANA B i 2 4 4 276 GHANA 116 10 1 51 54 2BB NIGERIA 52 23 2 :i 15 2BB NIGERIA 563 103 2B 17B 16 BB 150 
302 KAMERUN 7 1 5 1 302 CAMEROUN 105 17 75 13 
-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cAmbre 1 977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERF./UCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlan~ France _j ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8449.16 8449.16 
314 GAB UN 11 11 314 GABON 122 2 116 1 3 
370 MADAGASKAR 14 1 13 370 MADAGASCAR 117 6 111 
28 4 4 390 REP. SUEOAFRIKA 37 2 
38 
1 1 33 390 REP.AFRIOUE DU SUO 391 104 9 24i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 389 55 39 1 256 400 ETATS-UNIS 5653 1990 465 615 20 2558 5 
404 KANADA 159 9 1 8 141 404 CANADA 1859 378 11 124 1346 
448 KUBA 12 5 11 1 448 CUBA 176 171 5 484 VENEZUELA 48 1 15 27 484 VENEZUELA 681 13a 12 254 27i 
508 BRASILIEN 52 6 2 44 508 BRESIL BOO 295 
6 
56 i 447 
528 ARGENTINIEN 6 1 5 528 ARGENTINE 114 4 32 72 
604 LIBANON 8 1 2 4 1 604 LIBAN 104 13 iJ 50 8 608 SYRIEN 21 1 7 i 5 13 608 SYRIE 209 30 10 92 612 IRAK 27 3 1 15 1 612 IRAK 271 52 9 19 51 133 i 
616 IRAN 48 5 5 10 28 616 IRAN 574 114 69 168 i 223 624 ISRAEL 8 1 2 5 624 ISRAEL 208 66 13 37 90 
628 JORDANIEN 21 1 5 3 
:i :i 12 628 JORDANIE 182 8 36 28 110 632 SAUDI-ARABIEN 118 16 20 48 30 632 ARABIE SAOUDITE 1005 245 219 150 40 •a 2S8 5 
636 KUWAIT 22 1 11 3 1 6 636 KOWEIT 262 29 121 39 22 46 5 
640 BAHRAIN 10 1 
:i 9 5 640 BAHREIN 107 9 1 11 86 644 KATAR 31 1 22 644 OATAR 213 5 35 4 4 144 21 
647 VER. ARAB. EMIRATE 56 2 13 40 647 EMIRATS ARAB. UNIS 511 32 132 9 338 
652 NORDJEMEN 16 9 1 6 652 YEMEN DU NORD 317 231 19 67 
680 THAILAND 9 9 680 THAI LANOE 188 6 37 4 141 
706 SINGAPUR 12 1 5 1 10 706 SINGAPOUR 179 34 104 29 116 732 JAPAN 24 8 3 1 7 732 JAPON 642 365 73 11 89 
740 HONGKONG 26 
19 
26 740 HONG-KONG 201 2 5 194 
BOO AUSTRALIEN 88 1 11 57 BOO AUSTRALIE 1280 233 11 282 753 ,. 
804 NEUSEELAND 14 1 3 10 804 NOUVELLE-ZELANDE 250 44 48 158 
1000 WELT 3381 616 743 602 61 61 1489 2 28 1000 MO N DE 63942 17710 9635 7837 778 868 18898 171 367 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1119 201 311 136 39 34 388 2 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20122 8866 4189 2844 680 628 6244 171 161 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2242 314 431 368 12 17 1081 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33820 11064 6387 6193 218 330 11462 208 
1020 KLASSE 1 1206 211 127 193 6 3 657 9 1020 CLASSE 1 20099 7992 1549 2887 114 72 7357 128 
1021 EFTA-LAENDER 334 87 52 58 4 2 125 6 1021 A E L E 6395 3201 629 523 92 45 1814 91 
1030 KLASSE 2 970 82 290 148 6 14 420 10 1030 CLASSE 2 11512 2043 3500 1549 101 257 3985 77 
1031 AKP-LAENDER 169 11 76 34 2 5 41 1031 ACP 1838 178 821 278 19 137 404 1 
1040 KLASSE 3 66 22 14 26 4 1040 CLASSE 3 2190 1019 318 738 3 1 110 1 
8449.30 MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE 8449.30 OUTILS ET MACHINES-OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
UNO -MASCHINEN 
001 FRANKREICH 120 66 38 1 15 001 FRANCE 2082 892 783 60 347 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 15 10 5 7 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 437 161 158 54 52 12 
003 NIEDERLANDE 20 5 i 11 4 003 PAYS-BAS 249 1 51 139 58 004 BR DEUTSCHLAND 131 106 10 4 3 1 004 R.F. D' ALLEMAGNE 892 525 146 104 48 43 5 21 
005 IT ALIEN 16 3 
16 
2 11 
8 
005 ITALIE 187 40 25 1 121 
006 VER. KOENIGREICH 36 2 10 006 ROYAUME-UNI 503 18 244 162 1 75 :i 
007 I ALAND 17 
:i 4 17 007 lALANDE 167 4 2 159 2 008 DAENEMARK 10 5 3 4 008 OANEMARK 130 :i 47 58 1 24 028 NDRWEGEN 22 2 10 1 028 NORVEGE 334 29 155 79 11 57 
030 SCHWEDEN 16 1 1 1 2 8 3 030 SUEDE 189 16 8 20 38 78 29 
036 SCHWEIZ 10 2 6 1 1 036 SUISSE 181 34 96 28 12 11 
038 OESTERREICH 15 1 4 8 2 038 AUTRICHE 230 21 59 126 1 20 4 
040 PORTUGAL 16 10 1 1 4 040 PORTUGAL 188 3 121 15 B 41 
042 SPANIEN 105 4 98 
:i 3 042 ESPAGNE 1214 99 1092 23 050 GRIECHENLAND 32 19 10 050 GRECE 375 260 14 101 
052 TUERKEI 20 
6 
18 1 1 052 TUROUIE 224 207 9 8 
208 ALGERIEN 9 2 1 208 ALGERIE 121 101 14 6 
216 LIB YEN 17 
9 
14 3 216 LIBYE 168 133 3 32 
272 ELFENBEINKUESTE 11 
50 
2 272 COTE-D'IVOIRE 130 1Hi 
1a8 
14 
288 NIGERIA 66 2 14 288 NIGERIA 351 23 5 11 118 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 31 1 12 400 ETATS-UNIS 580 446 21 1 112 
404 KANADA 16 13 3 404 CANADA . 182 159 2 20 1 
484 VENEZUELA 12 9 3 484 VENEZUELA 152 i 124 26 
528 ARGENTINIEN 14 14 8 528 ARGENTINE 166 164 2 616 IRAN 12 1 3 616 IRAN 127 7 54 64 i 
632 SAUDI-ARABI EN 17 1 12 4 632 ARABIE SAOUDITE 195 15 144 3 1 32 
636 KUWAIT 12 8 i 4 636 KOWEIT 110 4 93 17 647 VER. ARAB. EMIRATE 52 14 36 647 EMIRATS ARAB. UNIS 259 43 10 202 
652 NORDJEMEN 6 6 652 YEMEN DU NORD 111 108 3 
804 NEUSEELAND 7 1 3 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 101 6 40 55 
1000 WELT 1088 173 612 98 27 238 8 14 1000 MONDE 11879 1682 6812 1888 488 2243 88 242 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 388 128 110 88 18 68 8 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4849 749 1638 1188 260 SOli 80 39 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 882 47 402 32 11 178 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7231 814 4074 480 218 1438 8 203 
1020 KLASSE 1 329 9 215 26 9 60 10 1020 CLASSE 1 4140 185 2665 401 162 560 167 
1021 EFTA-LAENDER 82 4 22 21 9 17 9 1021 A E L E 1219 76 312 346 159 176 150 
1030 KLASSE 2 345 37 185 6 1 114 2 1030 CLASSE 2 2992 591 1395 79 35 858 6 28 
1031 AKP-LAENDER 115 17 74 1 1 22 1031 ACP 759 229 287 10 26 200 6 1 
8449.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UNO -MASCHINEN DER 8449.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET MACHINES-OUTILS 
NR.8449 DU NO 8449 
001 FRANKREICH 1226 951 44 10 15 206 001 FRANCE 21174 17100 
•os 
392 464 182 3032 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 366 178 22 5 4 5 156 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 5577 3611 40 156 1357 :i 2 003 NIEDERLANDE 266 189 4 1 67 003 PAYS-BAS 3817 2841 73 23 80 795 5 
004 SA DEUTSCHLAND 269 51 29 35 20 132 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3536 693 368 232 425 1794 6 18 
577 
578 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark 
8449.90 8449.90 
005 IT ALIEN 365 263 39 3 14 46 005 ITALIE 6220 4917 418 76 144 665 g;i 5 006 YEA. KOENIGAEICH 364 324 6 20 8 2 4 006 ROYAUME-UNI 6019 5456 135 101 198 32 
87:i 007 !ALAND 135 55 11 69 007 lALANDE 1753 835 4 37 2 1 1 
008 DAENEMAAK 95 76 1 :i 15 008 DANEMAAK 1495 1286 6 15 40 3 145 
028 NORWEGEN 114 79 :i 2 23 7 028 NOAVEGE 1919 1366 84 3 39 2 341 84 
030 SCHWEDEN 368 216 4 1 1 79 67 030 SUEDE 5501 3058 61 33 19 10 1297 8 1015 
032 FINNLAND 63 44 5 1 1 9 3 032 FIN LANDE 1328 1040 11 5 17 1 207 47 
036 SCHWEIZ 222 183 6 18 1 i 13 036 SUISSE 3804 3396 70 100 16 18 202 2 
038 OESTERREICH 231 210 1 2 3 1 14 038 AUTRICHE 4127 3798 25 22 88 21 168 5 
040 PORTUGAL 112 50 2 5 5 50 040 PORTUGAL 1620 959 25 57 27 23 529 
042 SPAN IEN 179 133 6 12 1 27 042 ESPAGNE 3084 2371 223 112 62 2 314 
048 JUGOSLAWIEN 267 227 1 5 2 32 048 YOUGOSLAVIE 5698 5303 48 141 5 33 168 5 050 GRIECHENLAND B2 62 3 17 050 GRECE 1315 1099 2 69 10 130 
052 TUERKEI 97 70 3 24 052 TURQUIE 1365 1119 2 39 1 10 194 
056 SOWJETUNION B 2 4 2 056 UNION SOVIETIOUE 342 63 1 191 6 1 80 
060 POLEN 11 4 :i 1 4 060 POLOGNE 4B4 179 80 25 99 101 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 45 44 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1079 1028 42 1 1 1 6 
064 UNGAAN 106 91 IJ 2 064 HONGRIE 1868 1697 5 87 19 2 58 
204 MAROKKO 47 7 30 10 204 MAROC 560 113 343 5 ,,. :i 99 20B ALGERIEN 20 9 5 1 5 20B ALGERIE 464 238 132 14 67 
212 TUNESIEN 13 2 4 5 2 212 TUN ISlE 220 59 100 20 1 40 
216 LIBYEN 20 9 1 4 6 216 LIBYE . 223 100 7 56 60 
220 AEGYPTEN 10 7 1 2 220 EGYPTE 146 103 11 32 
26B LIBERIA 11 11 268 LIBERIA 227 225 1 
:i 1 272 ELFENBEINKUESTE 67 57 9 1 272 COTE-D'IVOIRE 1165 1063 93 7 
:i 276 GHANA 19 17 :i 276 GHANA 442 363 4 72 
2B8 NIGERIA 280 219 10 16 1 34 28B NIGERIA 618B 5740 133 103 14 1 190 7 
302 KAMER UN 63 60 2 1 302 CAMEROUN 981 924 37 12 8 
314 GAB UN 32 26 6 314 GABON 544 439 102 1 2 
318 KONGO 7 7 
:i 318 CONGO 136 124 12 6 117 :i 322 ZAIRE 12 4 6 322 ZAIRE 275 73 76 
346 KENIA 24 1 23 346 KENYA 1 17 16 1 1 99 
378 :;AMBIA 19 19 37B ZAMBIE 210 8 5 1 196 
390 REP. SUEDAFRIKA 134 56 78 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1819 975 9 6 12 10 806 
:i 1 400 VEREINIGTE STAATEN 2059 1902 :i 50 1 IS 8B 400 ETATS-UNIS 33107 3140B 100 350 66 91 1089 
404 KANADA 253 222 1 2 28 404 CANADA 4444 4011 29 39 5 4 353 3 
412 MEXIKO 10 5 5 412 MEXIOUE 219 115 3 101 
416 GUATEMALA 7 6 1 416 GUATEMALA 123 112 11 
436 COSTA RICA 7 7 436 COSTA RICA 112 107 2 3 
448 KUBA B 1 7 5 448 CUBA 
155 11 10 134 
4J 472 TRINIDAD U. TOBAGO 11 6 472 TRINIDAD ET TOBAGO 146 103 
:i 5 4BO KOLUMBIEN 15 12 1 2 4B0 COLOMBIE 260 219 26 B 
484 VENEZUELA 72 51 1 9 11 4B4 VENEZUELA 1202 952 7 108 2 133 
492 SURINAM 6 6 492 SURINAM 123 120 3 
500 ECUADOR 31 31 500 EQUATEUR 550 54B 2 
504 PERU 13 9 2 2 504 PEROU 234 161 54 1 18 
:i 50B BRASILIEN 377 362 15 508 BRESIL 4954 4709 6 5 4 22B 
512 CHILE 30 27 1 1 1 512 CHILl 519 471 6 2 26 14 
516 BOLl VI EN 2B 2B 516 BOLIVIE 496 494 2 
520 PARAGUAY 63 63 520 PARAGUAY 1374 1374 
:i 524 URUGUAY B 8 524 URUGUAY 137 127 3 5 
:i 52B ARGENTINIEN 59 4B 1 :i 8 528 ARGENTINE 846 737 11 26 70 
60B SYRIEN 12 4 1 
:i 7 60B SYRIE 
120 65 16 4 35 
612 IAAK 44 34 1 1 5 612 IRAK 40B 330 7 3 7 25 35 1 
616 IRAN 1BO 126 6 IB 30 616 IRAN 2535 2057 31 139 14 294 
624 ISRAEL 24 7 17 624 ISRAEL 345 150 14 6 21 1 153 
632 SAUDI-ARABIEN 120 89 6 5 5 :i 12 632 ARABIE SAOUDITE 1420 1161 93 26 24 27 89 
636 KUWAIT 21 11 2 3 5 636 KOWEIT 214 132 16 12 4 50 
640 BAHRAIN 13 5 1 7 640 BAHREIN 209 60 1 25 1 122 
647 VER. ARAB. EMIRATE 72 40 :i 3 27 647 EMIRATS ARAB. UNIS 675 451 40 16 4 164 
649 OMAN 16 5 11 649 OMAN 253 62 
:i 191 652 NOADJEMEN 27 13 14 652 YEMEN DU NORD 457 361 93 
664 INDIEN 24 1 23 664 IN DE 151 22 1 2 14 
:i 112 6BO THAILAND 35 30 1 4 680 THAILANDE 526 447 B 5 63 
700 INDONESIEN 130 129 1 700 INDONESIE 2013 1994 1 18 
701 MALAYSIA 174 159 :i 13 701 MALAYSIA 2737 2629 44 63 1 
706 SINGAPUR 110 101 9 706 SINGAPOUR 149B 1378 119 1 
70B PHILIPPINEN 59 56 3 70B PHILIPPINES 840 793 i 46 1 732 JAPAN 297 294 :i 1 732 JAPON 5361 5265 31 19 1 44 
736 TAIWAN 27 27 736 T'Ai-WAN 484 472 2 1 
:i 9 740 HONGKONG 11 3 8 740 HONG-KONG 188 56 
38 
1 128 
BOO AUSTRALIEN 277 199 1 5 72 BOO AUSTRALIE 3740 2896 61 1 2 742 
B04 NEUSEELAND 73 58 15 B04 NOUVELLE-ZELANDE 1202 1006 B 4 1B4 
1000 WELT 10711 8184 288 323 87 103 1874 8 86 1000 MON DE 173284 141529 4308 3202 1891 1387 19449 118 1384 
1010 INTAA-EG IEUA-9) 3083 2034 122 111 64 55 691 5 1 1010 INTRA-CE (<UA-9) 49588 36044 1738 975 1188 888 8883 101 36 
1011 EXTAA-EG (EUA-9) 7826 8130 145 211 23 48 983 1 84 1011 EXTAA-CE (EUA-9) 123678 105488 2570 2227 722 621 10788 16 1349 
1020 KLASSE 1 4B3B 4002 34 107 12 27 575 81 1020 CLASSE 1 795B6 69094 777 1063 376 22B 6800 14 1234 
1021 EFTA-LAENDER 1116 7B3 21 27 9 8 190 7B 1021 A E L E 18335 13635 2B5 219 208 76 2750 8 1154 
1030 KLASSE 2 259B 1983 107 73 10 21 400 4 1030 CLASSE 2 3993B 33325 1640 654 220 286 3697 2 1 14 
1031 AKP-LAENDER 607 429 3B 19 1 12 107 1 1031 ACP 11226 9480 614 142 21 170 7B8 11 
1040 KLASSE 3 1B9 144 4 31 1 9 1040 CLASSE 3 4144 3068 153 500 126 7 289 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I loeutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarl< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8460 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN. 8460 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUP AGE ET 
LOETEN. SCHNEIDEN DOER OBERFLAECHENHAERTEN TREMPE SUPERFICIELLE 
8460.00 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM AUTOGENEN SO::HWEISSEN. 8460.00 MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE. COUP AGE ET 
LOETEN. SCHNEIDEN DOER OBERFLAECHENHAERTEN TREMPE SUPERFICIELLE 
001 FRANKREICH 305 162 35 55 20 32 1 001 FRANCE 3664 2666 530 56 221 176 15 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 227 82 102 16 18 Hi 8 1 002 
BELGIQUE-LUXBG. 2709 1227 1007 145 247 
108 
63 2 1B 
003 NIEDERLANDE 392 253 47 30 
40 
44 
2 
2 003 PAYS-BAS 4210 3201 390 133 
340 
353 25 
004 BR DEUTSCHLAND 249 96 11 5 57 38 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2450 873 201 49 554 17 416 
005 IT ALIEN 306 141 117 6 
31 15 
32 
2 005 ITALIE 3723 21 B5 1116 19 289 80 
118 
34 
006 VER. KOENIGREICH 261 150 59 10 4 006 ROYAUME-UNI 3072 2263 44Z 132 88 9 82:i 
46 
007 I ALAND 165 5 7 153 007 lALANDE 903 46 3 2 
5 
1 
008 DAENEMARK 80 42 5 17 
:i 
16 
:i 
OOB DANE MARK 1157 777 50 175 150 
028 NORWEGEN 93 40 11 36 02B NORVEGE 1107 720 92 1 16 1 246 31 
030 SCHWEDEN 102 71 2 14 8 7 030 SUEDE 1641 1271 28 115 3 133 91 
032 FINNLAND 83 56 2 1 22 
:i 
2 032 FINLANDE 947 723 28 5 1 153 
46 
37 
036 SCHWEIZ 87 42 23 6 4 1 3 5 036 SUISSE 1304 808 235 65 21 14 31 84 
038 OESTERREICH 215 163 22 20 9 1 03B AUTRICHE 2216 1756 204 169 76 11 
040 PORTUGAL 56 14 15 23 4 040 PORTUGAL 576 264 144 122 2 40 4 
042 SPAN IEN 146 48 29 48 21 042 ESPAGNE 1772 881 396 339 156 
048 JUGOSLAWIEN 68 54 4 9 1 048 YOUGOSLAVIE 1526 1301 101 74 
2 
50 
050 GRIECHENLAND 67 34 22 11 
:i 
050 GRECE 810 460 232 114 2 
052 TUERKEI 53 44 1 3 2 052 TURQUIE 670 544 4 80 18 24 
056 SOWJETUNION 391 350 41 
22 
056 UNION SOVIETIQUE 7420 6470 950 
102 19:i 060 POLEN 173 116 31 4 060 POLOGNE 3025 2303 427 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25 23 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 774 768 6 
10 52 064 UNGARN 39 32 1 6 064 HONGRIE 748 684 2 
066 RljMAENIEN 47 43 
56 
4 066 ROUMANIE 808 751 5 
2 
52 
204 MAROKKO 56 204 MAROC 384 3 377 
55 
2 
208 ALGERIEN 91 20 64 7 208 ALGERIE 1218 461 691 11 
212 TUNESIEN 17 2 14 1 212 TUNISIE 276 69 185 19 3 
216 LI8YEN 27 2 6 17 2 216 LIBYE 212 14 57 127 
22 
14 
220 AEGYPTEN 63 13 10 22 14 4 220 EGYPTE 509 141 86 200 60 
9 224 SUDAN 34 4 2 27 1 224 SOUDAN 114 54 19 32 
228 MAURETANIEN 9 6 3 228 MAURITANIE 122 109 13 
5 272 ELFENBEINKUESTE 17 15 1 1 6 272 COTE-DWOIRE 124 144 115 4 1:i 288 NIGERIA 187 11 19 49 1 101 288 NIGERIA 1215 124 367 1 537 29 
302 KAMERUN 11 11 302 CAMEROUN 115 5 107 3 
314 GABUN 24 24 314 GABON 167 3 160 4 
322 ZAIRE 7 4 3 322 ZAIRE 100 5 29 5 61 
366 MOSAMBIK 13 2 1 10 366 MOZAMBIQUE 279 3 46 6 224 
272 378 SAMBI A 31 
52 6 9 31 378 ZAMBIE 272 72 i 390 REP. SUEDAFRIKA 109 1 41 
:i 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1261 843 97 240 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 120 54 2 13 48 400 ETATS-UNIS 1530 803 86 100 10 1 480 50 
404 KANADA 38 12 10 14 2 404 CANADA 687 326 202 141 18 
412 MEXIKO 7 6 1 412 MEXIQUE 119 106 2 11 
484 VENEZUELA 79 8 1 4 66 484 VENEZUELA 337 187 5 27 118 
504 PERU 16 13 
9 
3 504 PERDU 337 300 7 30 
69 508 BRASILIEN 22 9 4 508 BRESIL 504 235 199 1 
512 CHILE 12 9 1 2 512 CHILl 189 156 23 1 9 
528 ARGENTINIEN 47 31 13 3 528 ARGENTINE 896 637 217 40 
:i 
2 
604 LIBANON 16 
5 
11 5 604 LIBAN 163 11 110 39 
5 608 SYRIEN 10 5 
:i 4 608 SYRIE 105 14 86 28 10 9 612 IRAK 38 25 5 1 612 IRAK 404 290 36 31 
616 IRAN 252 100 31 33 4 84 616 IRAN 2541 1184 317 296 51 693 
2 624 ISRAEL 15 11 3 
5 2 
1 624 ISRAEL 195 142 6 42 
32 
3 
632 SAUDI-ARABIEN 103 25 22 7 42 632 ARABIE SAOUDITE 559 158 106 101 12 150 
636 KUWAIT 37 22 2 2 11 636 KOWEIT 392 221 16 34 121 
640 BAHRAIN 14 4 2 8 640 BAHREIN 188 55 27 1 1 104 
547 VER. ARAB. EMIRATE 51 28 3 
1:i 
4 16 647 EMIRATS ARAB UN IS 355 176 39 6 10 124 
662 PAKISTAN 18 1 4 662 PAKISTAN 126 42 
8 
40 44 
664 INDIEN 45 25 20 664 IN DE 719 520 1 6 190 680 THAILAND 36 19 15 2 680 THAILANDE 493 265 201 21 
700 INDONESIEN 28 19 4 1 4 700 INDONESIE 409 313 52 7 35 2 
701 MALAYSIA 17 1 5 11 701 MALAYSIA 132 16 4 60 
2 4 52 706 SINGAPUR 25 3 2 4 3 13 706 SINGAPOUR 188 56 20 42 64 
728 SUEDKOREA 17 16 
s2 
1 728 COREE DU SUD 256 248 
548 
8 
10 732 JAPAN 92 6 i 3 1 732 JAPON 677 95 i 24 740 HONGKONG 18 
1:i 
2 4 5 740 HONG-KONG 134 4 14 46 63 
2 800 AUSTRALIEN 49 7 6 23 800 AUSTRALIE 498 200 68 98 130 
1000 WELT 5786 2579 1153 504 193 84 1128 38 88 1000 MON DE 88527 41158 11513 4823 1337 816 7866 197 1029 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1980 834 433 118 118 72 323 35 47 1010 INTRA-CE IEUR-91 21888 12385 3879 1319 764 880 2198 161 640 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3785 1744 721 388 76 12 805 3 39 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 48840 28793 7833 3504 583 135 5457 48 489 
1020 KLASSE 1 1402 703 240 160 17 2 247 3 30 1020 CLASSE 1 17457 11030 2465 1415 69 18 1996 46 418 
1021 EFT A-LAENDER 643 385 75 63 13 2 83 3 19 1021 A E L E 7835 5547 732 504 46 18 681 46 261 
1030 KLASSE 2 1699 474 406 220 57 10 523 9 1030 CLASSE 2 16285 6728 3769 1970 498 116 3133 71 
1031 AKP-LAENDER 408 28 111 53 6 4 199 7 1031 ACP 2806 366 833 431 57 72 1008 39 
1040 KLASSE 3 685 568 75 6 1 35 1040 CLASSE 3 12892 11034 1398 117 16 326 1 
579 
580 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I \Deutschland\ France J \ Nederland I Belg.-Lux. \ I \ Danmark Destination I \Deutschland\ France \ \ Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK 
8461 SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 8451 MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION; MACHINES 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
8451.12 SCHREIBAUTOMATEN. OURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 8451.12 MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COMMANDEES PAR SUPPORT D"IN-
FORMATIONS 
001 FRANKREICH 124 7 5 69 43 001 FRANCE 7352 662 5 227 4397 7 2059 002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 3 5 13 5 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1356 229 200 716 196 10 
003 NIEDERLANDE 41 10 3 28 003 PAYS-BAS 1974 801 Hi 90 8712 20 1063 004 BR DEUTSCHLAND 210 i 16 144 50 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11557 752 16 2067 005 IT ALIEN 59 27 31 005 ITALIE 2963 52 
319 
1311 1600 
:i 006 VER. KOENIGREICH 75 13 17 45 006 ROYAUME-UNI 3594 812 21 2422 17 
168 008 DAENEMARK 30 2 1 23 4 008 DANEMARK 1578 93 71 1246 6 02B NORWEGEN 10 1 9 028 NORVEGE 606 74 9 517 
:i 840 030 SCHWEDEN 48 4 1 25 18 030 SUEDE 2493 214 22 1407 7 
032 FINNLAND 9 2 7 032 FIN LANDE 514 119 
:i 
11 380 8 24 4 036 SCHWEIZ 22 4 :i 15 036 SUISSE 14B1 320 133 994 
038 OESTERREICH 20 4 4 8 4 038 AUTRICHE 1065 251 175 504 135 
042 SPANIEN 5 1 4 042 ESPAGNE 440 154 7 279 
048 JUGOSLAWIEN 4 3 1 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 292 142 150 
126 050 GRIECHENLAND 4 1 050 GRECE 190 5 60 
056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 434 45 
20 
386 3 
060 POLEN 060 POLOGNE 103 5 78 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 174 20 154 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 197 
6 
48 149 
390 REP. SUEDAFRIKA 10 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 546 13 527 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 46 1 34 3 8 400 ETATS-UNIS 1423 B1 1254 71 15 
404 KANADA B B 404 CANADA 278 6 272 
53:i i 3i 616 IRAN 9 8 1 616 IRAN 5BO 4 30i BOO AUSTRALIEN 7 i 800 AUSTRALIE 329 10 12 
1000 WELT 787 58 1 108 427 2 194 1 1000 MONDE 42171 4141 41 3970 25533 88 8355 38 
1010 INTRA-EG CEUR-91 589 35 1 48 323 1 180 1 1010 INTRA-CE CEUR-91 30485 2849 38 1859 18891 80 7158 14 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 219 20 59 105 34 1 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 11708 1492 10 2310 8842 28 1199 25 
1020 KLASSE 1 200 20 57 89 33 1 1020 CLASSE 1 9825 138B 2 2201 5055 11 1143 25 
1021 EFTA-LAENDER 110 14 7 66 22 1 1021 A E L E 6261 97B 2 349 3900 11 1002 19 
1030 KLASSE 2 14 1 1 11 1 1030 CLASSE 2 875 40 8 21 734 1B 54 
1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 1008 64 88 853 3 
8451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN· UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN. BIS 8451.13 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. MAX. 
12 KG 12 KG 
001 FRANKREICH 589 198 
:i 81 66 244 001 FRANCE 4515 2122 618 
576 7 1192 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 166 109 14 14 27 002 BELGIOUE-LUXBG. 1645 1213 14 111 134 3i 173 003 NIEDERLANDE 412 308 69 6 29 003 PAYS-BAS 3835 3175 1 535 
3896 
B7 
004 BR DEUTSCHLAND 1260 149 441 1 669 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11400 
1200 
1 1029 6 6468 
005 IT ALIEN 206 119 1 22 1 63 005 ITALIE 1797 14 
410 
192 4 387 
:i 006 VER. KOENIGREICH 656 550 57 48 1 006 ROYAUME-UNI 5262 4419 431 
OOB DAENEMARK 94 52 3 29 10 008 DANEMARK 964 562 20 286 96 
028 NORWEGEN 39 27 2 8 2 028 NORVEGE 409 301 12 69 26 1 
030 SCHWEDEN 38 13 5 6 14 030 SUEDE 388 171 36 47 134 
032 FINNLAND 35 21 2 9 3 032 FINLANDE 378 250 15 76 37 
:i 036 SCHWEIZ 79 59 12 7 1 036 SUISSE 907 743 91 63 8 
038 OESTERREICH 149 75 48 15 11 038 AUTRICHE 1435 846 363 137 89 
040 PORTUGAL 19 10 6 3 040 PORTUGAL 223 130 50 43 
:i 042 SPANIEN 120 41 66 13 042 ESPAGNE 1071 509 442 118 
:i 04B JUGOSLAWIEN 127 127 048 YOUGOSLAVIE 2051 2041 8 
:i 050 GRIECHENLAND 39 13 8 1 i 1 050 GRECE 402 1B6 60 153 
052 TUERKEI 11 7 3 1 052 TUROUIE 130 99 24 6 1 
202 KANARISCHE INSELN 11 10 1 202 ILES CANARIES 147 13B 9 i 62i 288 NIGERIA 81 22 14 45 288 NIGERIA 1084 281 175 
390 REP. SUEDAFRIKA 32 19 4 6 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 372 269 27 56 20 
400 VEREINIGTE STAA TEN 845 82 51 44 668 400 ETATS-UNIS 5B98 922 431 431 4114 
404 KANADA 124 8 17 99 404 CANADA B99 103 144 6 646 
428 EL SALVADOR 10 5 1 4 428 EL SALVADOR 108 66 4 38 
440 PANAMA 181 
9 
181 440 PANAMA 1350 3 1347 
7:i 15:i 484 VENEZUELA 87 49 8. 21 4B4 VENEZUELA 749 134 390 
500 ECUADOR 13 4 7 2 500 EOUATEUR 123 45 58 20 
:i 504 PERU 14 4 10 504 PEROU 150 52 91 5 9 512 CHILE 21 20 1 512 CHILl 323 307 5 1 1 
516 BOLIVIEN 7 5 1 1 516 BOLIVIE 109 B2 14 12 1 
616 IRAN 15 15 616 IRAN 284 272 1 
15 
11 
632 SAUDI-ARABIEN 10 B :i 632 ARABIE SAOUDITE 151 133 1 2 
680 THAILAND 51 44 7 680 THAILANDE 579 492 
26 
87 
700 INDONESIEN 31 29 :i 
4 
700 INDONESIE 323 298 
3:i :i 706 SINGAPUR 26 18 4 706 SINGAPOUR 244 171 38 
708 PHILIPPINEN 32 19 4 5 4 708 PHILIPPINES 394 278 51 41 24 
732 JAPAN 55 13 35 7 732 JAPON 565 170 1 314 80 
740 HONGKONG 38 26 6 5 1 740 HONG-KONG 435 346 38 42 9 
800 AUSTRALIEN 76 40 1 33 2 800 AUSTRALIE 717 400 10 293 14 
1000 WELT 8034 2190 86 904 874 9 1953 1 18 1000 M 0 N DE 53582 23775 138 8945 7848 89 14808 2 201 
1010 INTRA-EO CEUR-91 3399 1338 3 374 820 8 1057 1 1010 INTRA-CE CEUR-91 29504 12894 30 2721 5515 54 8487 2 1 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 2835 854 82 530 254 1 898 18 1011 EXTRA-CE CEUR-91 24078 11081 108 4224 2333 15 8119 200 
1020 KLASSE 1 1798 556 3 222 198 803 16 1020 CLASSE 1 15940 7169 32 1679 1809 5091 160 
1021 EFT A-LAENDER 360 205 70 4 7 23 15 1021 A E L E 3743 2441 
7:i 
532 426 
16 
207 137 
1030 KLASSE 2 827 294 79 307 51 1 93 2 1030 CLASSE 2 8009 3859 2520 477 1028 37 
1031 AKP-LAENDER 192 43 78 21 1 1 48 1031 ACP 1558 547 58 250 14 11 673 5 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK I Ireland I Danmark 
8461.13 8451.13 
1 040 KLASSE 3 9 3 1 5 1040 CLASSE 3 127 52 2 21 48 4 
8461.14 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN. MAX. 12 KG 8461.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. MAX.I2KG 
001 FAANKAEICH 75 45 B 13 9 001 FRANCE 10B6 752 73 157 3 101 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 50 22 6 1 B 13 002 BELGIQUE-LUXBG. 683 372 69 1 97 144 
003 NIEDEALANDE 71 33 
230 
34 4 003 PAYS-BAS B76 575 
19J 
1 257 43 
004 BA DEUTSCHLAND 24 7 
z:i 
1 1 15 004 A.F. D"ALLEMAGNE 3313 3 292:i 21 171 :i 1 
005 IT ALIEN 31 1 7 
:i 
005 ITALIE 334 245 11 76 2 
006 VEA. KOENIGAEICH 43 21 19 i 006 AOYAUME-UNI 567 323 3.." 199 37 8 007 I ALAND 8 1 
lJ 
007 lALANDE 113 9 104 
008 DAENEMAAK 37 18 6 008 DANEMAAK 545 317 10 151 67 
028 NOAWEGEN 23 14 5 4 
14 
028 NOAVEGE 376 269 57 49 1 
030 SCHWEDEN 24 4 2 4 030 SUEDE 347 56 35 22 44 190 
032 FINNLAND 15 7 5 3 032 FIN LANDE 200 120 i 48 32 036 SCHWEIZ 45 34 1 9 1 036 SUISSE 741 583 21 112 14 4 
038 OESTERREICH 26 14 2 4 6 03B AUTAICHE 364 231 19 54 60 
042 SPANIEN 7 6 
:i 
1 042 ESPAGNE 130 113 
•:i 
2 15 
288 NIGERIA 8 2 
29:i 
3 2B8 NIGERIA 132 30 1 ·1 58 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1199 499 
5 
408 400 ETATS-UNIS 14780 7034 
3:i 
3414 4332 
404 KANADA 132 51 4 72 404 CANADA 1407 612 3B 725 
484 VENEZUELA 10 7 
34 
2 1 484 VENEZUELA 172 126 31 15 
612 IAAK 34 612 IAAK 532 
l:i 
532 
616 IRAN 30 1 29 
4 :i 
616 IRAN 575 545 IS 
732 JAPAN 16 9 732 JAPON 241 159 1 45 35 1 
BOO AUSTRALIEN 36 12 20 4 BOO AUSTAALIE 440 165 235 40 
1000 WELT 2248 848 10 122 847 40 687 16 1000 M 0 N DE 29210 12640 394 1767 7794 348 8140 9 230 
1010 INTRA-EG (EUR-91 680 183 8 9 289 38 63 
ui 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7617 2693 283 78 3801 321 830 9 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1890 884 3 113 368 2 614 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21891 9947 110 1879 4192 26 6610 228 
1020 KLASSE 1 153B 656 10 350 507 15 1020 CLASSE 1 19260 9466 47 96 4090 2 5356 203 
1021 EFTA-LAENDEA 136 74 
:i 
3 27 lB 14 1021 A E L E 2077 12BO 42 49 310 1 199 196 
1030 KLASSE 2 137 27 91 7 2 7 1 1030 CLASSE 2 2300 461 60 1481 99 23 153 23 
1031 AKP-LAENDEA 21 5 1 9 1 5 1031 ACP 378 90 22 149 3 15 96 3 
1040 KLASSE 3 13 1 12 1040 CLASSE 3 130 20 2 102 3 3 
8461.18 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN. UEBER 8461.18 MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. DE 
12 KG PLUS DE 12 KG 
001 FAANKAEICH 444 28B 18 13B 001 FRANCE 4176 2941 4 187 1 1043 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 105 89 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 1049 893 1 1 1 153 
003 NIEDEALANDE 164 141 1 22 003 PAYS-BAS 1750 1546 2 5 1 196 
004 BA DEUTSCHLAND 15 18 9 4 7 1 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 118 1 29 69 5 14 005 IT ALIEN 185 
4 53 
1 97 005 ITALIE 1520 BOl 116 
2J 
3 600 
006 VER. KOENIGREICH 565 50B 006 ROYAUME-UNI 6191 5616 543 9 
007 I ALAND 25 16 1 B 007 lALANDE 251 185 11 
:i :i 
55 
008 DAENEMAAK 62 61 1 008 DANEMAAK 6BO 668 B 
030 SCHWEDEN 38 37 1 030 SUEDE 349 335 
25 
3 11 
032 FINNLAND 53 46 2 5 032 FIN LANDE 548 474 49 
036 SCHWEIZ 43 3B 1 4 036 SUISSE 507 419 1 3B 49 
038 OESTERREICH B3 73 4 6 038 AUTRICHE 857 758 3B 
4 
61 
040 PORTUGAL 87 61 26 040 PORTUGAL 947 703 240 
042 SPAN IEN 91 B6 1 4 042 ESPAGNE BBO 870 i 3 
04B JUGOSLAWIEN 140 140 04B YOUGOSLAVIE 1495 1495 
5 050 GAIECHENLAND 31 20 1 10 050 GAECE 323 226 9:i 
052 TUERKEI 138 35 103 052 TUAQUIE 1069 333 736 
056 SOWJETUNION 15 15 056 UNION SOVIETIOUE 191 191 
204 MAROKKO 42 42 204 MAROC 467 467 
208 ALGERIEN 56 56 
5 
20B ALGERIE 552 552 
90 216 LIBYEN 33 28 
:i 
216 LIBYE 526 435 1 
220 AEGYPTEN 33 23 B 220 EGYPTE 455 315 2 117 21 
236 OBEAVOLTA 9 9 
9 
236 HAUTE-VOLT A 119 119 
260 GUINEA 9 260 GUINEE 152 
14:i 
1 15l 
268 LIBERIA 11 11 268 LIBERIA 142 
272 ELFENBEINKUESTE 10 10 272 COTE-D"IVOIAE 122 122 
276 GHANA 22 10 
:i 
12 276 GHANA 292 147 
li 
145 
280 TOGO 8 5 1 280 TOGO 102 74 11 
2B8 NIGERIA 446 360 86 2B8 NIGERIA 6291 5122 1 1 1 1166 
302 KAMEAUN B 6 2 302 CAMEROUN 102 80 22 
314 GAB UN 10 9 1 314 GABON 129 114 14 
:i 
1 
322 ZAIRE 19 19 322 ZAIRE 317 312 2 
334 AETHIOPIEN 21 20 1 334 ETHIOPIE 322 295 27 
370 MADAGASKAA 15 14 1 370 MADAGASCAR 223 216 7 
390 REP. SUEDAFAIKA 4B 24 9 
169 
15 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 427 261 74 9:i 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 1538 1172 151 46 400 ETATS-UNIS 13170 99B7 1255 1sz8 300 
404 KANADA 74 30 35 9 404 CANADA 621 263 290 2 66 
416 GUATEMALA lB 18 416 GUATEMALA 190 189 1 
42B EL SALVADOR 25 25 42B EL SALVADOR 313 313 
432 NICARAGUA 27 27 432 NICARAGUA 307 307 
436 COSTA RICA 32 32 436 COSTA RICA 352 352 
440 PANAMA 21 21 440 PANAMA 235 235 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 16 16 472 TRINIDAD ET TOBAGO 200 200 
484 VENEZUELA 72 72 4B4 VENEZUELA B67 B67 
500 ECUADOR 2B 2B 500 EOUATEUA 353 352 1 
504 PERU 11 11 504 PEROU 162 162 
512 CHILE 11 11 512 CHill 147 147 
582 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8451.18 8461.18 
516 BOLIVIEN 32 32 516 BOLIVIE 420 420 
520 PARAGUAY 7 7 520 PARAGUAY 106 106 
604 LIBANON 1B 17 1 604 LIBAN 227 224 :i 
60B SYRIEN 9 9 608 SYRIE 154 14B 6 
612 IRAK 67 50 16 1 612 IRAK 973 71 B 248 7 
616 IRAN 153 152 1 616 IRAN 2617 2605 12 
624 ISRAEL 13 6 7 624 ISRAEL 172 BO 92 
628 JORDANIEN 10 10 62B JORDAN IE 126 124 2 
632 SAUDI-ARABI EN 182 1BO :i 632 ARABIE SAOUDITE 2405 23B6 1 18 
636 KUWAIT 34 32 2 636 KOWEIT 464 444 20 
644 KATAR 19 17 2 644 QATAR 264 244 20 
647 VER. ARAB. EMIRATE 55 50 5 647 EMIRATS ARAB. UNIS 7B7 733 49 5 
652 NORDJEMEN 21 21 652 YEMEN DU NORD 277 277 
656 SUEDJEMEN 1B 1B 656 YEMEN DU SUD 248 248 
660 AFGHANISTAN 11 10 1 660 AFGHANISTAN 171 160 11 
662 PAKISTAN 67 58 9 662 PAKISTAN BB1 790 91 
666 BANGLADESH 15 15 666 BANGLADESH 193 191 :i 
680 THAILAND 135 129 5 1 680 THAILANDE 1569 1540 27 2 
700 INDONESIEN 145 144 1 700 INDONESIE 929 921 8 
701 MALAYSIA 102 85 1l 701 MALAYSIA 1027 B72 155 
706 SlNGAPUR 102 63 39 706 SINGAPOUR 1057 702 
128 
355 
70B PHILIPPINEN 237 218 19 70B PHILIPPINES 2806 267B 
732 JAPAN 122 90 3:i 732 JAPON 1357 1068 289 
736 TAIWAN 23 23 736 T'AI-WAN 291 291 
4 740 ll,ONGKONG 137 96 1 40 740 HONG-KONG 1419 1077 338 
800 AUSTRALIEN 265 228 15 22 800 AUSTRAUE 2642 2269 154 219 
1000 WELT 7144 6762 20 396 288 4 706 2 1000 MONDE 78627 83798 302 3483 2838 30 8231 9 40 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1688 1182 9 10 77 2 288 1010 INTRA-CE IEUR-91 16733 12849 120 73 801 12 2088 9 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5679 4670 12 386 189 1 420 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 80791 61147 181 3410 1834 17 4182 40 
1020 KLASSE 1 2766 20B8 305 188 184 1 1020 CLASSE 1 25388 19567 2 2463 1831 4 1511 10 
1021 I;FT A-LAENDER 313 262 7 1 43 1021 A E L E 3308 2783 1 102 3 4 415 
1030 KLASSE 2 2784 2456 1i 78 1 i 235 :i 1030 CLASSE 2 35061 31272 178 919 4 13 2646 29 
1031 AKP-LAENDER 673 542 9 4 11B 1031 ACP 9379 7609 139 74 1 5 1551 
1040 ,KLASSE 3 30 27 2 1 1040 CLASSE 3 340 308 1 26 5 
8461.19 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBMASCHINEN.UEBER 12 KG. 8461.19 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX. > 12 KG. 
NICHT IN 8451.12 ENTHAL TEN NON REPR- SOUS 8451.12 
001 FRANKREICH 1279 857 98 307 3 14 001 FRANCE 25611 16098 1460 7912 38 99 3 1 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 326 175 6 14 130 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 6788 3378 69 235 3093 12 1 
003 NIEDERi..ANDE 292 250 25 3 14 003 PAYS-BAS 5157 4617 11 315 47 158 8 1 
004 8R DEUTSCHLAND 1326 5:i 60 1184 4 21 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 30156 643 1 112 28254 61 61 2 23 
005 IT ALIEN 445 1 B3 29 193 11 29 005 ITALIE B745 3571 369 4573 27 205 
006 VER. KOENIGREICH 1163 1017 4 26 115 1 006 ROYAUME-UNI 22584 18569 35 470 3489 1 18 2 
007 I ALAND 69 26 24 19 007 lALANDE 1293 506 544 24:i 
008 DAENEMARK 301 135 4 1:i 149 1 008 DANE MARK 6163 2492 24 221 3414 12 
024 ISLAND 7 1 6 024 ISLANDE 161 26 2 132 1 
028 NORWEGEN 176 46 4 125 1 028 NORVEGE 4052 901 :i 65 3066 1 8 8 
030 SCHWEDEN 359 116 8 2 233 030 SUEDE 7619 1854 67 40 5641 6 5 6 
032 FINN LAND 103 51 2 48 :i 032 FIN LANDE 2116 932 4 7 1121 14 2 
036 SCHWEIZ 353 118 :i 10 218 5 036 SUISSE 8371 2380 40 317 5568 :i 63 1 
038 OESTERREICH 253 136 4 107 6 038 AUTRICHE 5462 2570 1 70 2772 49 
040 PORTUGAL 55 10 45 040 PORTUGAL 1222 206 2 2 1011 
:i 
1 
042 SPAN lEN 255 89 45 116 1 4 042 ESPAGNE 4737 1420 4 619 2675 :i 15 
048 JUGOSLAWIEN 246 222 24 04B YOUGOSLAVIE 50B7 3B54 1 1229 3 
050 GRIECHENLAND 62 2B 1 33 050 GRECE 1303 532 3 5 751 4 8 
052 TUERKEI 146 2 143 1 052 TURQUIE 1173 34 1116 22 1 
056 SOWJETUNION 33 27 6 056 UNION SOVIETIQUE 794 456 40 11 285 i 
060 POLEN 7 3 i 2 060 POLOGNE 228 72 1 48 100 1 5 1 
062 T.SCHECHOSLOWAKEI 26 16 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 822 14 1 278 529 
064 UNGARN 53 1 47 5 064 HONGRIE 1000 31 2 695 270 2 
068 8ULGARIEN 11 10 1 068 BULGARIE 218 146 1 2 69 
204 MAROKKO 29 14 11 4 204 MAROC 608 245 297 65 1 
208 ALGERIEN 34 23 11 208 ALGERIE 897 320 552 3 16 6 
212 TUNESIEN 9 1 5 :i 212 TUNISIE 252 13 1 B3 56 
216 LIBYEN 89 3 84 2 216 LIBYE 1549 64 8 13B3 93 1 
220 AEGYPTEN 28 10 5 4 9 220 EGYPTE 469 171 2 74 156 66 
224 SUDAN 17 17 224 SOUDAN 307 299 i 6 
248 SENEGAL 13 2 8 3 248 SENEGAL 266 34 210 21 1 
268 LIBERIA 6 5 1 268 LIBERIA 113 94 10 9 
272 ELFENBEINKUESTE 24 3 21 272 COTE-D'IVOIRE 485 47 435 1 2 
276 GHANA 12 2 2 1 7 276 GHANA 228 63 2 3:i 3i 93 
288 NIGERIA 113 48 11 17 37 288 NIGERIA 2139 975 7 196 402 i 557 
302 KAMERUN 15 1 i 7 302 CAMEROUN 291 17 138 134 2 
314 GABUN 10 4 6 314 GABON 184 66 114 1 :i 
322 ZAIRE 5 2 :i 322 ZAIRE 109 37 2 1 1 66 i 
330 ANGOLA 9 1 i 1 330 ANGOLA 193 17 155 21 
346 KENIA 20 8 1 11 346 KENYA 442 154 24 258 1 5 
378 SAMBIA 6 2 4 378 ZAMBIE 140 53 1 1 81 1 2 1 
390 REP SUEDAFRIKA 121 47 1 65 4 4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2602 878 2 23 1519 122 58 
400 VEREINIGTE STAATEN 3777 2949 556 241 5 26 400 ETATS-UNIS 60463 44705 9506 6043 25 184 
404 KANADA 292 230 57 5 404 CANADA 3591 3061 1 404 122 3 
406 GROENLAND 4 4 406 GROEN LAND 104 104 
412 MEXIKO 26 26 412 MEXIQUE 236 230 6 
440 PANAMA 46 4 4i 440 PANAMA 491 70 421 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Deeembre 1977 
Bestimmung \ Mangen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I JDeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I !Deutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. J I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8461.19 8451.19 
472 TRINIDAD U TOBAGO 12 12 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 228 22B 
484 VENEZUELA 1 B4 157 27 484 VENEZUELA 3535 2834 12 689 
500 ECUADOR 16 16 500 EOUATEUR 292 2BO 12 
512 CHILE 24 24 512 CHILl 421 417 4 
516 80LIVIEN 5 5 516 BOLIVIE 111 108 3 
24 604 LIBANON 11 4 6 1 604 LIBAN 194 82 1 87 
616 IRAN 135 82 9 41 3 616 IRAN 2952 1672 2 154 1020 104 
624 ISRAEL 32 2 7 23 624 ISRAEL 799 28 3 82 686 
50 628 JORDANIEN 7 5 2 628 JORDANIE 145 89 1 1 2 1 1 
632 SAUDI·AAABIEN 104 69 B 26 1 632 ARABIE SAOUDITE 2250 1241 9 116 867 3 14 
636 KUWAIT 55 34 14 7 636 KOWEIT 1253 591 ~- 9 511 141 1 
640 BAHRAIN 9 4 5 640 BAHREIN 249 69 1 176 3 
644 KATAR 10 4 2 1 3 644 QATAR 227 80 43 41 63 
647 VER. ARAB EMIRATE 53 32 5 11 5 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1131 612 4 78 351 86 
649 OMAN 5 2 9 1 2 649 OMAN 120 42 47 31 652 NORDJEMEN 10 1 652 YEMEN DU NORD 115 10 103 2 
660 AFGHANISTAN 9 9 660 AFGHANISTAN 130 2 126 
70 
2 
662 PAKISTAN 11 3 5 3 662 PAKISTAN 205 62 3 65 5 
680 THAILAND 26 6 20 6BO THAI LANDE 597 105 
21 :i 490 2 700 INDONESIEN 29 9 20 700 INDONESIE 341 113 1 13 2 
701 MALAYSIA 16 14 2 701 MALAYSIA 265 242 2. 23 38 706 SINGAPUR 30 25 4 1 706 SINGAPOUR 545 463 42 
70B PHILIPPINEN 76 73 3 708 PHILIPPINES 1359 1315 32 12 
:i 728 SUEDKOREA 24 1 22 1 72B COREE DU SUD 269 16 226 25 
732 JAPAN 97 67 12 3 15 732 JAPON 160B 1223 1 201 146 37 
736 TAIWAN 14 12 2 736 T"AI-WAN 244 220 
38 
24 
740 HONGKONG 42 3B 3 1 740 HONG-KONG 735 669 28 
800 AUSTRALIEN 252 213 20 19 800 AUSTRALIE 4558 3470 536 552 
1000 WELT 13457 7861 192 1479 3839 33 248 2 13 1000 MONDE 254280 133319 3703 22478 91370 468 2871 38 246 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6201 2642 98 235 2101 20 100 2 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 106502 49231 1162 3814 61281 174 791 31 28 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8258 6209 96 1244 1639 13 149 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 147780 84088 2660 18666 40090 282 1880 8 217 
1020 KLASSE 1 6564 4327 12 859 1289 10 63 4 1020 CLASSE 1 114320 6B120 138 12963 32375 157 464 B 95 
1021 EFt A-LAENDER 1309 478 11 23 7B3 13 1 1021 A E L E 29002 8B69 113 543 19311 3 139 6 18 
1030 KLASSE 2 1562 840 84 322 223 4 85 4 1030 CLASSE 2 30220 15214 2362 4652 6344 124 1403 121 
1031 AKP-LAENDER 290 106 50 4 7 34 3 50 1031 ACP 5662 2086 1101 810 815 92 750 8 
1040 KLASSE 3 135 42 1 65 27 1040 CLASSE 3 3239 752 50 1050 1370 1 14 2 
8451.20 SCHREIBMASCHINEN. AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN. KLEIN- UNO 8451.20 MACHINES A ECRIRE. AUTRES QU"AUTOMATIQUES ETA CARACTERES 
STANDARDSCHREIBMASCHINEN NORMAUX 
001 FRANKREICH 385 8 376 1 001 FRANCE 5942 241 
76 
5688 8 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 54 1 2 51 002 BELGIOUE-LUXBG. 819 39 704 
003 NIEDERLANDE 66 3 59 4 003 PAYS-BAS 1224 153 2 1027 11 31 
004 BR DEUTSCHLAND 111 
:i 20 
107 1 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2152 2 2072 24 16 38 
005 IT ALIEN 22 005 ITALIE 185 56 126 3 i 006 VER. KOENIGREICH 134 134 006 ROYAUME-UNI 1904 18 1 1883 
008 DAENEMARK 28 2B OOB DANEMARK 437 8 429 
028 NORWEGEN 14 14 028 NORVEGE 223 B 2 210 3 
030 SCHWEDEN 7 7 030 SUEDE 132 9 121 2 
032 FINNLAND 15 15 032 FINLANDE 246 5 1 240 
036 SCHWEIZ 27 1 26 
:i 
036 SUISSE 578 63 4 511 5 038 OESTERREICH 72 1 69 038 AUTRICHE 1272 45 1222 
042 SPANIEN 1B8 1BB 042 ESPAGNE 2773 2 2771 
052 TUERKEI 41 41 052 TUROUIE 335 3 332 
064 UNGARN 16 16 064 HONGRIE 233 13 220 
204 MAROKKO 24 24 204 MAROC 360 1 359 
208 ALGERIEN 77 77 208 ALGERIE 1015 2 11 1002 
212 TUNESIEN 6 6 212 TUNISIE 119 11B 1 
220 ~f£YttlEN 7 1 6 220 EGYPTE 130 23 1 106 9 28B 36 7 2B 1 28B NIGERIA 639 114 1 515 
314 GABUN 6 6 314 GABON 107 2 105 
334 AEfHIOPIEN 10 10 334 ETHIOPIE 194 3 
:i 191 342 SOMALIA 11 11 342 SO MALlE 203 2 198 
370 MADAGASKAR 46 46 370 MADAGASCAR 707 1 706 
390 REP: SUEDAFRIKA 22 22 390 REP.AFRIOUE DU SUD 394 9 3B3 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 268 3 254 11 400 ETATS-UNIS 4220 29 4 4105 1 1 BO 
404 KANADA 45 45 404 CANADA 672 2 11 656 3 
440 PANAMA 26 26 440 PANAMA 355 355 
44B KUBA 44 44 448 CUBA 478 478 
452 HAITI 7 7 452 HAITI 125 1 124 
484 VENEZUELA 44 44 484 VENEZUELA 746 1 745 
604 LIBANON 7 7 604 LIBAN 133 133 
:i 616 IRAN 38 2 36 616 IRAN 964 102 1 859 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 115 i 115 647 VER. ARAB. EMIRATE 16 16 647 EMIRATS ARAB. UN IS 286 4 275 
680 THAILAND 27 27 680 THAI LANDE 254 2 252 
700 INDONESIEN 43 43 700 INDONESIE 493 8 485 
706 SINGAPUR 7 7 706 SINGAPOUR 112 14 1 97 
708 PHILIPPINEN 8 8 708 PHILIPPINES 112 1 111 
732 JAPAN 56 55 1 732 JAPON B06 20 4 776 6 
740 HONGKONG 16 15 1 740 HONG-KONG 199 1 196 2 
800 AUSTRALIEN 21 21 800 AUSTRALIE 307 2 305 
:i 804 NEUSEELAND 7 7 B04 NOUVELLE-ZELANDE 132 129 
1000 WELT 2229 31 57 2102 1 1 37 1000 MONDE 34800 1164 721 32504 39 36 335 2 
583 
584 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werte 1 ODD ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8461.20 8461.20 
1010 INTRA·EG CEUR-9) 807 16 22 764 1 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12763 616 207 11803 32 27 187 2 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 1420 18 34 1348 22 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22047 860 613 20702 8 8 188 
1020 KLASSE 1 795 5 1 774 15 1020 CLASSE 1 12230 213 29 11BB4 1 1 102 
1021 EFTA-LAENDEA 140 2 136 2 1021 A E L E 2524 130 6 2379 9 
1030 KLASSE 2 559 10 31 511 7 1030 CLASSE 2 BB7B 33B 433 B033 1 7 66 
1031 AKP-LAENDEA 145 7 2B 106 4 1031 ACP 2314 134 311 1B34 
5 
4 31 
1040 KLASSE 3 66 1 2 63 1040 CLASSE 3 939 99 52 7B3 
8461.30 SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 8461.30 MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 WELT 23 4 8 1 10 1000 M 0 N DE 682 22 92 107 6 40 318 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 7 3 3 ,. 1 1010 INTRA·CE CEUR·9) 118 6 47 19 6 8 34 1011 EXTRA-EO CEUR-9) 17 2 6 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 484 17 46 88 32 282 
1 030 KLASSE 2 15 1 5 1 B 1030 CLASSE 2 394 4 3B BB 2B 236 
8462 RECHEN·. BUCHUNGS-. FRANKIER-. FAHR- ODER EINTRITTSKARTEN- 8462 MACHINES A CALCULER. A ECRIRE COMPTABLES. A AFFRANCHIR. A 
MASCHINEN. REGISTRIERKASSEN U.DGL .• MIT RECHENWERK ETABLIR LES TICKETS. CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL.. A 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
8462.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 8462.11 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
001 FAANKREICH 295 250 12 23 1 4 5 001 FRANCE 10452 BB1B 
3BS 
303 1012 50 B4 1 B5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 73 53 6 1 10 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2B30 201B 1B 357 
220 
35 16 
003 NIEDEALANDE 96 67 13 1 1:i 1 2 003 PAYS-BAS 3095 2270 46B 3B 31 6B 
004 BR DEUTSCHLAND 113 59 2 8 15 24 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2B97 149B 97 400 462 326 3 111 
005 IT ALIEN 95 76 6 10 3 005 ITALIE 3639 303:i 166 
207 
400 10 15 
19:i 
16 
006 VEA. KOENIGAEICH 177 113 34 6 5 1 18 006 AOYAUME-UNI 5126 3265 1149 2BO 32 
007 I ALAND 16 1 
:i 
16 007 lALANDE 3B6 32 
47 
1 1 352 
008 DAENEMAAK 33 29 1 1 OOB DANE MARK 1076 932 7 7B j 12 02B NORWEGEN B 6 1 1 02B NOAVEGE 347 200 9 61 33 40 1 
030 SCHWEDEN 22 14 2 4 1 1 030 SUEDE B64 566 47 179 37 
8 
35 
032 FINNLAND 4 4 032 FINLANDE 191 151 
70 16 
27 4 2 3 036 SCHWEIZ 39 35 :i 
:i :i 036 SUISSE 1255 1032 126 B 03B OESTERREICH 35 29 4 038 AUTAICHE 1051 B27 13 51 160 
040 PORTUGAL 21 16 1 3 1 040 PORTUGAL 524 355 36 6 112 15 
042 SPANIEN 36 31 3 1 1 042 ESPAGNE 11B2 B12 290 11 66 3 
04B JUGOSLAWIEN 103 103 04B YOUGOSLAVIE 3644 3641 3 
:i 050 GRIECHENLAND 23 5 1 15 :i 050 GRECE 270 133 15 97 23 
056 SOWJETUNION 7 
:i 
7 056 UNION SOVIETIOUE 463 29 
55 
434 
272 ELFENBEINKUESTE 4 1 1 
6 
272 COTE-D"IVOIAE 100 42 3 
297 2BB NIGERIA 21 9 j 6 2BB NIGERIA B40 26B 3B 235 2 302 KAMEAUN 4 
6 
1 302 CAMEROUN 135 11 56 6B 
334 AETHIOPIEN 6 334 ETHIOPIE 145 145 
128 390 REP. SUEDAFAIKA 24 20 4 
:i 
390 AEP.AFRIOUE DU SUD 507 379 
56 8 400 VEREINIGTE ST AATEN 539 324 202 11 400 ETATS-UNIS 13041 6576 6257 144 
404 KANADA 53 45 B 404 CANADA 1037 B19 21B 
44B KUBA 4 4 44B CUBA 141 
4B4 
141 
4B4 VENEZUELA 22 21 
4 
1 4B4 VENEZUELA 52B 30 14 
50B BRASILIEN 4 
18 
50B BRESIL 109 11 93 5 
512 CHILE 1B 
:i 
512 CHILl 370 370 16 616 IRAN 9 7 616 IRAN B76 193 607 
:i 632 SAUDI·AAABIEN 5 5 632 ARABIE SAOUDITE 171 137 5 27 
6BO THAILAND 4 4 6BO THAILANDE 154 126 2B 
700 INDONESIEN 10 5 5 700 INDONESIE 146 71 
39 
75 
70B PHILIPPINEN 15 13 1 1 
:i 
70B PHILIPPINES 305 253 13 
732 JAPAN 14 7 1 3 732 JAPON 312 13B 44 B9 41 
740 HONGKONG 6 6 740 HONG-KONG 1B3 167 1 9 i 6 BOO AUSTRALIEN 41 27 13 1 BOO AUSTAALIE 960 54B 399 12 
B04 NEUSEELAND 6 1 5 B04 NOUVELLE·ZELANDE 191 20 171 
1000 WELT 2088 1399 384 84 74 33 78 19 17 1000 MONDE 82133 40171 12380 3208 3240 828 1800 203 621 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 894 688 119 21 57 32 48 19 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29601 20387 3714 872 2628 773 866 198 398 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1188 811 286 82 17 29 6 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 32830 19803 8848 2638 711 52 746 8 129 
1020 KLASSE 1 971 666 241 23 17 21 3 1020 CLASSE 1 254B3 16214 7752 390 703 19 327 B 70 
1021 EFT A-LAENDER 131 103 5 3 15- 3 2 1021 A E L E 4241 3136 173 133 636 9 104 B 42 
1030 KLASSE 2 206 144 24 2B B 2 1030 CLASSE 2 6441 3525 B90 1519 7 33 410 57 
1031 AKP-LAENDEA 60 31 12 10 7 1031 ACP 1996 B40 396 424 7 15 314 
:i 1040 KLASSE 3 11 11 1040 CLASSE 3 702 63 4 625 B 
8462.16 ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENMASCHINEN 8462.16 MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES 
001 FAANKAEICH 3B4 79 112 59 24 110 001 FRANCE 16549 5979 4467 2BB7 B13 2J94 9 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 97 22 5 31 24 15 002 BELGIOUE·LUXBG. 4345 1509 200 1171 952 
n:i 467 46 7 003 NIEDERLANDE 114 30 2 51 8 23 003 PAYS-BAS 5295 1846 157 1930 1033 
004 BR DEUTSCHLAND 2B9 7 126 65 6 63 22 004 R.F. D"ALLEMAGNE 12206 362 49B7 3614 26B 1914 1048 13 
005 IT ALIEN 67 2:i 17 13 3 11 005 ITALIE 3273 1637 451 
2428 
776 105 2B6 
5:i 
1B 
006 VER KOENIGREICH 124 21 14 67 16 1 5 006 ROYAUME-UNI 5361 1476 502 B65 16 
517 
22 
007 I ALAND 2B 7 21 007 lALANDE 1024 503 4 
OOB DAENEMARK 44 6 27 8 2 1 OOB DANEMARK 2236 391 10 1254 472 1 67 41 
024 ISLAND 3 3 024 ISLANDE 143 1 3 13B 
:i 
1 
02B NORWEGEN 17 2 12 :i 1 02B NORVEGE B3B 106 560 98 60 11 
030 SCHWEDEN 51 2 25 6 1B 030 SUEDE 2425 95 11B5 364 754 27 
032 FINNI.AND 22 3 14 2 3 032 FINLANDE 934 111 2 5BO 104 135 2 
036 SCHWEIZ 63 9 30 13 11 036 SUISSE 2B93 3B3 43 1307 729 15 416 
038 OESTERREICH B2 14 51 13 4 038 AUTRICHE 3266 624 1 1943 571 9 127 040 PORTUGAL 24 1 14 3 6 040 PORTUGAL B26 49 550 105 113 .. 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8462.16 8462.16 
042 SPANIEN 10 2 
22 
4 3 1 042 ESPAGNE 429 69 2 159 161 38 
043 ANDORRA 22 
1 
043 ANOORRE 1509 28 1481 9 5 5 050 GRIECHENLAND 1 050 GRECE 165 73 73 
056 SOWJETUNION 6 6 056 UNION SOVIETIOUE 209 34 12 153 9 1 
058 DEUTSCHE OEM.REP 10 10 058 REP.OEM.ALLEMANOE 150 
1 
150 
060 POLEN 3 1 2 060 POLOGNE 217 74 
:i 142 2BB NIGERIA 11 4 7 2BB NIGERIA 428 2B6 10 1 128 
390 REP. SUEOAFRIKA 10 B 
8 
2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 670 477 6 120 1 
2 
66 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 42 B 1 1 24 400 ETATS-UNIS 30BO 1579 306 65 135 990 
404 KANADA 23 1 22 404 CANADA 944 34 2 2 906 
624 ISRAEL 3 
2 
3 624 ISRAEL 124 12 ~ 9 :i 112 22 706 SINGAPUR 3 1 706 SINGAPOUR 167 101 
24 
32 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 200 102 13 1 60 
740 HONGKONG 5 3 2 740 HONG-KONG 211 134 B 
27 
1 5 63 
BOO AUSTRALIEN 5 1 4 BOO AUSTRALIE 200 6 6 29 132 
1000 WELT 1804 284 80 679 228 46 378 29 3 1000 MONDE 72059 18437 3928 23143 11877 1842 11887 1212 1&3 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 1147 188 46 413 184 42 245 28 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 50288 13340 1881 18237 9571 1528 8877 1198 80 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 457 78 36 188 42 3 133 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 21789 61)98 2247 8908 2307 118 4990 16 92 
1020 KLASSE 1 3B2 53 32 152 42 1 101 1 1020 CLASSE 1 1B695 3921 1957 6551 2299 35 3967 12 53 
1021 EFT A-LAENDER 259 30 
:i 146 37 45 1 1021 AELE 11325 1369 45 6124 1972 2B 1742 3 
42 
1030 KLASSE 2 53 19 7 2 21 1 1030 CLASSE 2 2412 1092 276 200 7 BO 717 3 37 
1031 AKP-LAENOER 20 6 1 4 9 1031 ACP BB7 441 110 B2 1 21 231 1 
1040 KLASSE 3 22 4 6 12 1040 CLASSE 3 660 1B4 14 153 1 306 2 
8462.31 NICHTELEKTRONISCHE EIN- UNO ZWEISPEZIESDATENERFASSUNOSOERAE- 8462.31 MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES, A UNE OU DEUX OPERA-
TE AUF ADDIERMASCHINENBASIS TIONS, MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT 
TRAITEMENT DE CELLES-CI 
001 FRANKREICH 3 1 2 001 FRANCE 149 69 80 
038 OESTERREICH 3 3 03B AUTRICHE 166 166 
1000 WELT 11 7 1 1 2 1000 MON DE 496 373 12 10 8 2 3 3 88 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 5 3 ,. 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 237 146 1 10 8 i 2 3 80 1011 EXTRA-EO IEUR-91 8 4 ,. 1011 EXTRA-CE IEUR-91 268 228 11 2 6 
1020 KLASSE 1 5 4 1 1020 CLASSE 1 223 216 2 5 
1021 EFT A-LAENOER 4 4 1021 AELE 214 212 2 
8462.36 NICHTELEKTRONISCHE, NICHTELEKTRISCHE EIN- UNO ZWEISPEZIES· 8452.36 MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS, NON ELECTRON!-
RECHENMASCHINEN, KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIER- QUES, NON ELECTRIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 
MASCHINENBASIS LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
004 BR DEUTSCHLAND 3 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 152 9 4 104 148 400 VEREINIGTE STAATEN 7 i 400 ETATS-UNIS 113 
104 706 SINGAPUR 16 16 706 SINGAPOUR 104 
1000 WELT 52 4 2 28 1 18 3 1000 MDNDE 707 58 38 209 2 7 233 182 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 15 3 
:i 2 1 8 3 1010 INTRA-CE iEUR-9) 295 37 8 8 2 8 72 182 1011 EXTRA-EO IEUR-91 37 1 23 11 1011 EXTRA-CE iEUR-91 412 18 31 201 1 181 
1020 KLASSE 1 7 7 1020 CLASSE 1 127 9 
31 
6 112 
1030 KLASSE 2 29 1 2. 2J 3 1030 CLASSE 2 2B2 9 194 1 47 
8452.37 ELEKTRISCHE EIN- UNO ZWEISPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHT ELEK- 8452.37 MACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS,NON 
TRONISCH UNO KEINE DATENERFASSUNOSOERAETE AUF ADDIERMASCHI- ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
NENBASIS DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANKREICH 10 10 001 FRANCE 316 297 1 2 11 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 B 002 BELGIOUE-LUXBG. 1B5 149 1 Hi 
5 
28 
2 28 
003 NIEDERLANDE 16 6 1 1 8 003 PAYS-BAS 493 242 213 
005 IT ALIEN 5 4 1 005 ITALIE 113 96 
1 
17 26 006 YEA. KOENIGREICH 6 4 1 1 006 ADYAUME-UNI 110 65 4 14 
:i 6 036 SCHWEIZ 17 17 036 SUISSE 4B4 473 2 
042 SPAN lEN 5 5 042 ESPAGNE 165 164 1 
B5 80 2BB NIGERIA 13 1 6 6 2BB NIGERIA 199 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 4B 4B 400 ETATS-UNIS 1305 1305 
4B4 VENEZUELA 10 5 1 4 4B4 VENEZUELA 218 151 4 63 
6BO THAILAND 7 7 6BO THAILANDE 153 153 
70B PHILIPPINEN 30 2 1 2i 708 PHILIPPINES B39 57 11 771 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 110 110 
BOO AUSTRALIEN 11 11 BOO AUSTRALIE 305 4 301 
1000 WELT 257 91 3 30 1 2 130 1000 MON DE 8283 2448 32 401 27 45 3289 81 2 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 62 33 1 1 1 1 16 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1314 867 4 18 26 40 312 80 i 1011 EXTRA-EO IEUR-9) 204 58 1 29 118 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4989 1589 28 386 2 4 2967 2 
1020 KLASSE 1 10B 37 7 64 1020 CLASSE 1 2847 1023 7 97 2 3 1712 2 1 
1021 EFTA-LAENDER 22 21 1 1021 AELE 640 600 5 3 2 3 24 2 1 
1030 KLASSE 2 96 21 1 22 52 1030 CLASSE 2 2118 562 20 288 2 1245 1 
1031 AKP-LAENDER 24 2 1 12 9 1031 ACP 431 89 18 161 1 162 
8462.41 DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHTELEKTRONISCH UNO 8462.41 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS, NON 
KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 WELT 14 4 4 5 1 1000 M ON DE 188 8 67 84 7 8 3 1 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6 4 4 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18 2 1 s4 
7 8 2 ; 1011 EXTRA-EO IEUR-91 9 1 1011 EXTRA-CE iEUR-91 149 8 68 2 
585 
586 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitls Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeun1 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France 1 ltalia \ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8462.43 NICHTDRUCKENDE. NICHTELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHEN-
MASCHINEN UNO KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHI-
8452.43 MACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
NENBASIS DONNEES AVANT TRAITEMENT 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 1 4 0(2 BELGIOUE-LUXBG. 173 1 172 
004 BR DEUTSCHLAND 4 1 2 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 136 118 IS 
1000 WELT 10 2 6 1 1 1000 MONDE 387 2 14 308 34 28 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10 2 6 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 341 i 2 290 21 28 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 48 12 18 14 i 
8452.45 DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UNO 
KEINE DATENERFASSUNGSGEFIAEH AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
8462.46 MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A QUATRE OPERATIONS. NON 
ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANKREICH 8 1 7 001 FRANCE 142 22 117 1 2 
005 IT ALIEN 24 5 12 
14 
7 005 ITALIE 103 55 44 4 
006 VER. KOENIGREICH 14 006 ROYAUME-UNI 157 1 156 
042 SPANIEN 3 3 042 ESPAGNE 145 1 143 1 
048 JUGOSLAWIEN 6 6 048 YOUGOSLAVIE 244 244 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 109 1 108 
064 UNGARN 32 32 064 HONGRIE 261 261 
208 ALGERIEN 126 126 208 ALGERIE 1746 1 1745 
216 LIBYEN 29 29 216 LIBYE 418 i 418 288 NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 381 374 
342 SOMALIA 8 8 342 SO MALlE 119 119 
400 VEREINIGTE STAATEN 27 27 400 ETATS-UNIS 228 228 
440 PANAMA 3 3 440 PANAMA 100 100 
706 SINGAPUR 25 25 706 SINGAPOUR 142 142 
708 PHILIPPINEN 10 10 708 PHILIPPINES 100 100 
1000 WELT 411 8 16 380 7 1 1000 M 0 N DE 6815 101 188 5295 7 20 12 14 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 51 8 12 28 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 686 83 80 397 8 13 8 
1011 El(TRA-EG (EUR-9) 358 1 3 364 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6062 19 107 4898 1 7 12 8 
1020 KLASSE 1 51 
:i 51 1020 CLASSE 1 818 18 3 802 1 3 6 3 1030 KLASSE 2 272 1 269 1030 CLASSE 2 3760 78 3650 4 6 4 
1031 AKP-LAENDER 49 1 2 46 1031 ACP 820 11 59 746 4 
1040 KLASSE 3 35 1 34 1040 CLASSE 3 471 25 445 1 
8462.47 NICHTDRUCKENDE. -ELEKTRISCHE. -ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES· 8462.47 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IMPRIMANTES. NON 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAITE AUF AOOIER- ELECTRIQUES. NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
MASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
1000 WELT 3 1 2 1000 MON DE 81 16 26 7 7 7 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3 1 2 1010 INTRA-CE (EUR·9) 29 11 13 j j 6 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31 4 11 2 
8452.48 ELEKTRISCHE. NICHTDRUCKENDE. -EI.EKTRONISCHE VIERSPI!ZIES- 8462.48 MACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS. ELECTRIQUES. NON 
RECHENMASCHINEN. KEINE DATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER- IMPRIMANTES, NON ELECTRONIQUES. NON MUNIES DE DISPOSITIFS 
MASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEMENT 
001 FRANKREICH 7 3 4 001 FRANCE 208 1 110 6 1 90 
003 NIEDERI ANDE 5 i 4 :i 1 003 PAYS-BAS 161 4 138 5 19 004 BR DEUTSCHLAND 34 2 29 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1463 3i 39 156 2 1261 005 IT ALIEN 17 1 12 4 005 ITA LIE 138 97 4 
1000 WELT 81 2 18 22 8 2 32 1 1000 MONDE 2423 80 247 890 22 41 3 1366 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 83 1 13 10 8 1 32 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2008 43 160 418 21 23 3 1356 6 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 17 1 2 12 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 418 17 97 276 1 18 
1030 KLASSE 2 10 2 7 1 1030 CLASSE 2 2B9 9 50 209 1 15 3 2 
1031 AKP·LAENOEA 5 1 4 1031 ACP 183 16 180 1 8 
8462.81 NUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN. MIT EINRICHTUNG ZUR KONTO· 8462.81 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES NUMERIQUES, A DEUX OPERA-
KARTENFUEHRUNG, MIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEKTRONIBCH TIONS. COMPORT ANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES,NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 26 23 3 001 FRANCE B88 842 11 4 31 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 136 125 2 6 3 
003 NIEDERLANDE 4 4 
:i 003 PAYS-BAS 120 103 :i 17 005 IT ALIEN 14 11 1 
:i 
005 ITALIE 227 214 6 5 
006 VER. KOENIGREICH 5 2 006 ROYAUME-UNI 100 60 16 24 
038 OESTERREICH 5 5 038 AUTRICHE 176 170 4 2 
042 SPANIEN 5 4 1 042 ESPAGNE 126 111 15 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 284 2B4 
050 GRIECHENLAND 3 1 2 050 GRECE 105 33 72 
288 NIGERIA 17 16 1 288 NIGERIA 156 2 153 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 15 i 15 390 REP AFRIQUE DU SUD 124 124 484 VENEZUELA 10 3 484 VENEZUELA 339 241 98 
500 ECUADOR 11 11 500 EOUATEUR 110 
635 
110 
680 THAILAND 17 17 680 THAI LANDE 635 
706 SINGAPUR 27 27 706 SINGAPOUR 190 
1 oi 190 728 SUEDKOREA 3 3 728 COREE DU SUD 107 
1000 WELT 238 94 8 2 1 3 122 3 6 1000 M 0 N DE 6099 3288 226 98 25 28 1386 24 52 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 81 44 2 1 2 • 3 li 1010 INTRA·CE !EUR-9) 1814 1387 24 sti 20 10 188 24 1 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 178 50 6 2 1 113 1011 EXTRA-CE (EUR-8) 3483 1920 201 4 16 1198 51 
1020 KLASSE 1 42 18 2 21 1 1020 CLASSE 1 1109 738 72 4 269 28 
1021 EFTA-I AENOEA 11 10 1 1021 A E l E 280 256 4 17 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8462.61 6452.61 
1030 KLASSE 2 134 32 5 1 92 4 1030 CLASSE 2 2367 1182 195 23 15 927 25 
1031 AKP-LAENDER 35 1 5 1 27 1 1031 ACP 445 29 158 23 15 219 1 
8462.63 ALPHANUMERISCHE ABRECHNUNGSMASCHINEN, MIT EINRICHTUNG ZUR 8462.63 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES ALPHANUMERIQUES, A DEUX 
KONTOKARTENFUEHRUNG. MIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN. NICHTELEK- OPERATIONS. COMPORT ANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES 
TRONISCH COMPTES. NON ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 12 1 11 001 FRANCE 4B7 3 77 3 404 
003 NIEDERLANDE 4 2 2 003 PAYS-BAS 152 106 46 
004 8R DEUTSCHLAND 16 6 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 669 231 
9 
43B 
005 IT ALIEN 10 5 5 005 ITALIE 1B2 28 ~~. 6 139 
02B NORWEGEN B B 02B NORVEGE 211 
:i 
211 
032 FINN LAND 5 5 032 FINLANDE 112 109 
036 SCHWEIZ B B 036 SUISSE 259 4 1 254 
042 SPANIEN 12 12 042 ESPAGNE 435 4 431 
04B JUGOSLAWIEN 9 9 
5 
04B YOUGOSLAVIE 706 706 
216 LIBYEN 5 216 LIBYE 174 174 
346 KENIA B B 346 KENYA 214 214 
390 REP. SUEDAFRIKA 5 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 153 153 
52B ARGENTINIEN 6 6 52B ARGENTINE 15B 
8 :i 15B 632 SAUDI-ARABI EN 6 1 5 632 ARABIE SAOUDITE 149 139 
1000 WELT 156 19 4 10 1 121 1 1000 M 0 N DE 5179 862 100 439 41 12 3711 14 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 53 9 4 10 1 32 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 1659 40 3 415 37 9 1141 14 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 104 11 89 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3520 822 97 24 4 3 2570 
1020 KLASSE 1 54 9 45 1020 CLASSE 1 203B 720 4 1 1313 
1021 EFTA-LAENDER 20 20 1021 A E L E 599 14 1 
4 :i 
5B4 
1030 KLASSE 2 49 1 4 44 1030 CLASSE 2 1438 59 92 23 1257 
1031 AKP-LAENDER 15 3 12 1031 ACP 431 79 352 
8462.65 ABRECHNUNGSMASCHINEN, MIT DREI DOER VIER GRUNDRECHENARTEN, 8452.65 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES. A TROIS OU QUATRE OPERA-
MIT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG, NICHT ELEKTRONISCH TIONS. COMPORT ANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES, 
NON ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 345 3B 110 6 B 1B3 001 FRANCE 11B14 1429 
5:1 
4740 242 173 5230 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 7 1 14 1 14 002 BELGIOUE-LUXBG. 1562 336 756 20 
40 
39B 
003 NIEDERLANDE 90 26 1 1B 1 44 003 PAYS-BAS 33B4 1149 31 B41 1323 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 229 1 201 8 1B 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE B531 
13B9 
49 7595 312 9 522 42 
005 IT ALIEN B9 29 32 B 1 19 005 ITALIE 33B9 122B 
5636 
290 2 4BO 
14 006 VER. KOENIGREICH 204 76 119 6 3 006 ROYAUME-UNI 8666 2922 6 79 9 
148 007 I ALAND 41 6 35 007 lALANDE 332 1B4 
OOB DAENEMARK 41 14 14 13 OOB DANEMARK 1554 4B9 753 
265 
312 
02B NORWEGEN 23 4 11 6 2 02B NORVEGE 1054 14B 573 67 1 
030 SCHWEDEN 23 14 1 B 030 SUEDE 1061 36 7B4 29 211 1 
032 FINN LAND 9 1 2 6 032 FIN LANDE 368 51 116 2 199 
036 SCHWEIZ 56 12 13 3 2B 036 SUISSE 2357 503 769 103 12 970 
03B OESTERREICH 51 18 31 2 03B AUTRICHE 2526 76B 1691 12 55 
040 PORTUGAL 36 16 17 1 2 040 PORTUGAL 1090 355 
20 
671 21 43 
042 SPAN lEN 1B2 31 9B 53 042 ESPAGNE B197 1234 5202 1741 
046 MALTA 2 1 1 046 MALTE 147 40 44 63 
04B JUGOSLAWIEN 23 16 7 
:i 5 
04B YOUGOSLAVIE 2009 1420 5B9 
10 050 GRIECHENLAND 21 3 10 050 GRECE 446 127 15B 32 119 
052 TUERKEI 10 6 4 052 TUROUIE 333 257 76 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 324 35 2B9 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 302 3 299 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 292 
25 
292 
202 KANARISCHE INSELN 2 2 202 ILES CANARIES 13B 113 
204 MAROKKO B 6 1 1 204 MAROC 425 327 
19 
BO 
2:i 
1B 
20B ALGERIEN 7 1 5 1 20B ALGERIE 5B9 9B 449 
212 TUNESIEN 4 2 1 1 212 TUN ISlE 221 106 50 54 11 
216 LIBYEN 30 1B 1 11 216 LIBYE 1161 B51 42 26B 
220 AEGYPTEN B 4 1 3 220 EGYPTE 337 171 
:i B3 
B3 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 159 157 
135 24B SENEGAL 4 1 1 2 24B SENEGAL 22B 64 25 4 
276 GHANA 6 4 2 
16 
276 GHANA 177 140 37 
269 2BB NIGERIA 66 41 9 2BB NIGERIA 2314 1576 445 15 9 
302 KAMERUN 4 1 1 2 302 CAMEROUN 209 26 42 141 
334 AETHIOPIEN 4 2 2 334 ETHIOPIE 110 53 23 34 
346 KEN IA 13 2 4 7 346 KENYA 456 69 246 141 
3'52 TANSANIA 4 2 2 352 TANZANIE 242 95 147 
370 MADAGASVR 4 1 3 370 MADAGASCAR 231 63 
15 
16B 
372 REUNION 2 1 1 
3:i 
372 REUNION 104 55 34 
390 REP. SUEDAFRIKA 56 7 16 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1799 201 B07 791 
400 VEREINIGTE ST AATEN 2B5 1 1B7 1:i B3 1 400 ETATS-UNIS 11434 44 9040 171 15 2163 1 
404 KANADA 92 10 44 3B 404 CANADA 3525 355 2092 107B 
412 MEXIKO 24 14 7 3 412 MEXIOUE 935 426 399 110 
440 PANAMA 4 1 1 2 440 PANAMA 217 32 131 54 
456 DOMINIKANISCHE REP 2 1 1 456 REP. DOMINICAINE 104 52 41 
4 
11 
45B GUADELOUPE 2 1 1 45B GUADELOUPE 103 56 2 41 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 5 4 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 16B 139 
269 
29 
4BO KOLUMBIEN 9 2 i 480 COLOMBIE 350 BO 1 
716 4B4 VENEZUELA 61 13 1B 1 29 4B4 VENEZUELA 1811 466 622 7 
500 ECUADOR 7 3 4 500 EOUATEUR 1B2 109 73 
504 PERU 9 2 i 504 PERDU 330 64 266 
49 50B BRASILIEN 26 7 17 2 50B BRESIL 1292 391 B52 
512 CHILE 14 B 3 3 512 CHILl 5B7 351 172 64 
587 
588 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 DOD EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8452.85 8452.85 
524 URUGUAY 7 
8 
4 3 524 URUGUAY 228 
36:i 
176 52 
528 ARGENTINIEN 32 7 1 16 528 ARGENTINE 1145 430 22 330 
600 ZYPERN 6 3 3 600 CHYPRE 262 176 6 80 
604 LIBANON 11 4 4 3 604 LIBAN 448 209 187 52 
608 SYRIEN 12 1 5 6 608 SYRIE 665 68 426 171 
612 IRAK 3 
t:i 
3 612 IRAK 109 B3i 158 109 616 IRAN 16 2 1 616 IRAN 1016 i 26 624 ISRAEL 12 1 7 1 3 624 ISRAEL 306 66 153 86 
628 JORDANIEN 3 2 
5 
1 628 JORDANIE 146 83 20 34 9 
632 SAUDI-ARABI EN 37 23 9 632 ARABIE SAOUDITE 1404 922 259 4 219 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 242 234 6 2 
640 BAHRAIN 12 6 6 640 BAHREIN 388 256 
30 Hi 132 647 VER. ARA~. EMIRATE 23 20 1 2 647 EMIRATS ARAB. UNIS 847 742 12 47 
652 NORDJEMEN 3 3 i 652 YEMEN DU NORD 128 128 74 662 PAKISTAN 6 4 662 PAKISTAN 231 157 
28 680 THAILAND 7 6 1 680 THAI LANDE 447 11 408 
700 INDONESIEN 32 6 15 17 700 INDONESIE 1016 881 135 701 MALAYSIA 20 11 3 701 MALAYSIA 785 195 536 54 
706 SINGAPUR 6 3 i 3 706 SINGAPOUR 200 69 142 39 58 708 PHILIPPINEN 6 1 1 2 708 PHILIPPINES 221 41 72 
732 JAPAN 280 6 134 140 732 JAPON 8470 317 4296 5 3852 
740 HONGKONG 7 2 1 4 740 HONG-KONG 244 79 49 116 
800 AUSTRALIEN 11B 31 37 50 BOO AUSTRALIE 4294 1021 4 1703 1566 
804 NEUSEELAND 67 7 7 53 B04 NOUVELLE-ZELANDE 2105 213 449 1443 
1000 WELT 3089 839 50 1283 68 22 1012 3 2 1000 MONDE 117452 28828 1841 59814 1839 521 28898 15 98 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1078 195 38 478 29 10 328 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 39235 7898 1388 20322 944 234 8414 15 42 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1994 444 14 807 29 12 888 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 78220 18931 475 39293 895 287 18484 66 
1020 KLASSE 1 1337 170 1 627 28 5 505 1 1020 CLASSE 1 51291 7092 24 29002 636 108 14396 33 
1021 EFT A-LAENDER 199 51 88 11 
8 
49 1021 A E L E 8511 1861 
438 
4624 432 12 1580 2 
1030 KLASSE 2 646 272 13 168 2 182 1 1030 CLASSE 2 25828 11785 9259 59 179 4087 21 
1031 AKP·LAENDER 142 71 11 24 3 33 1031 ACP 5433 2948 326 1433 15 71 633 7 
1040 KLASSE 3 12 12 1040 CLASSE 3 1096 53 12 1031 
8462.71 FAKTURIERMASCHINEN,OHNE EINRICHTliNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG. 8462.71 FACTURATRICES SANS DISPOSITIFS POUR TENUE DES COMPTES, NON 
NICHTELEKTRONISCH ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 13 10 2 1 001 FRANCE 377 356 1 7 8 5 
003 NIEDERLANDE 6 6 
1 i 003 PAYS-BAS 246 245 1 4 005 IT ALIEN 21 4 005 ITALIE 224 186 34 
006 VER. KOENIGREICH 3 3 006 ROYAUME-UNI 113 105 1 5 i 
042 SPANIEN 3 3 042 ESPAGNE 113 113 
1000 WELT 73 37 30 2 2 1 1 1000 MON DE 2035 1507 397 8 64 24 24 2 19 
1010 INTRA-EG (EUR-91 63 26 22 2 2 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1226 1008 101 4 49 24 24 2 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 20 12 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 811 499 298 4 8 8 
1020 KLASSE 1 10 10 1020 CLASSE 1 433 414 9 4 6 
1021 EFTA-LAENDER 5 5 1021 A E L E 228 211 9 4 6 4 1030 KLASSE 2 10 2 8 1030 CLASSE 2 378 85 287 
1031 AKnAENDER 5 5 1031 ACP 151 151 
8462.79 ABRECHNUNGSMASCHINEN OHNE EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEH- 8452.79 MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES, SANS DISPOSITIFS POUR 
RUNG. KEINE FAKTURIERMASCHINEN UNO NICHT ELEKTRONISCH TENUE DES COMPTES. SF FACTURATRICES ET NON ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 20 17 3 001 FRANCE 998 849 
4 s:i 
14 3 132 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 8 4 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG 330 256 1B 
003 NIEDERLANDE 16 15 1 003 PAYS-BAS 770 735 7 27 
69 
1 
004 BR DEUTSCHLAND 9 
14 
2 1 1 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 185 
274 
3 93 8 12 
005 IT ALIEN 19 4 1 005 ITALIE 347 28 45 
:i 006 VER KOENIGREICH 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 152 132 5 12 
008 DAENEMARK 3 3 008 DANEMARK 204 204 
030 SCHWEDEN 5 4 1 030 SUEDE 145 129 4 12 4 032 FINNLAND 4 4 032 FIN LANDE 199 195 
4 ti 036 SCHWEIZ 3 3 036 SUISSE 174 152 1 
038 OESTERREICH 7 7 038 AUTRICHE 368 368 
28B NIGERIA 4 4 2BB NIGERIA 132 
t98 
132 
484 VENEZUELA 5 5 4B4 VENEZUELA 198 
1000 WELT 139 72 19 17 3 2 21 1 4 1000 MONDE 5048 3709 144 838 151 48 312 3 47 
1010 INTRA-EG (EUR-91 81 47 16 4 2 1 11 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 3038 2484 47 172 140 11 179 3 1011 EXTRA·EG (EUR-91 59 26 4 13 1 1 11 1011 EXTRA-CE IEUR-91 2011 1225 97 484 11 36 133 41 
1020 KLASSE 1 32 20 1 1 7 3 1020 CLASSE 1 1229 1016 9 25 5 17 115 42 
1021 EFTA·LAENDER 23 19 1 3 1021 AELE 9B4 917 1 4 4 17 21 20 
1030 KLASSE 2 25 5 4 12 1 3 1030 CLASSE 2 756 210 BB 412 6 1B 1B 4 
1031 AKP·LAENDER 15 3 12 1031 ACP 417 66 349 1 1 
8452.81 ELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWERK 8462.81 CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOT ALl-
SATION 
001 FRANKREICH 143 126 7 1 5 4 001 FRANCE 4762 4310 
26 
244 30 92 7B B 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 50 37 1 10 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1516 1192 IS 264 35 003 NIEDERLANDE 76 58 5 1 10 7 003 PAYS-BAS 2045 1714 42 177 138 5 004 BR DLUTSCHLAND 28 3 1 12 7 004 R.F. D'ALI EMAGNE 633 170 76 190 150 
005 IT ALIEN 22 18 4 
4 
005 ITALIE 669 501 159 1 8 
95 :i 006 VEA. KOENIGREICH 85 68 4 
45 
9 006 ROYAUME-UNI 2686 2386 5 141 56 776 007 I ALAND 45 007 lA LANOE 7B1 5 
Januar- De1ember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8462.81 8462.81 
OOB DAENEMARK 30 29 1 OOB DANEMARK 1093 1067 11 15 
028 NORWEGEN 11 6 4 1 02B NORVEGE 394 241 1 113 39 
030 SCHWEDEN 6 2 3 1 030 SUEDE 1B4 B1 15 1 1 1 73 12 
032 FINNLAND 4 4 032 FIN LANDE 127 120 
38 
2 5 
036 SCHWEIZ 17 13 2 2 036 SUISSE 729 569 1 114 4 2 1 
03B OESTERREICH 23 22 1 03B AUTAICHE 1006 97B 
28 
6 1 1 20 
040 PORTUGAL 10 2 1 7 040 PORTUGAL 160 71 
:3 61 042 SPANIEN 20 6 4 1 9 042 ESPAGNE 593 221 175 194 
043 ANDORRA 4 2 2 043 ANDORRE 107 70 37 
04B JUGOSLAWIEN 2 2 4 04B YOUGOSLAVIE 120 120 1fD :i 212 TUNESIEN 4 212 TUN ISlE 119 
93:i J:i 390 REP. SUEDAFRIKA 2B 26 
:i 
2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 965 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 40 31 6 400 ETATS-UNIS 1211 1 964 125 115 
4B4 VENEZUELA 6 3 3 4B4 VENEZUELA 137 74 63 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 106 5 101 
300 732 JAPAN 26 9 17 732 JAPON 566 19 246 1 
BOO AUSTRALIEN 21 11 10 BOO AUSTRALIE 596 3B5 211 
B04 NEUSEELAND 1B 1 17 B04 NOUVELLE-ZELANDE 334 42 1 291 
1000 WELT 788 436 88 19 18 28 187 9 8 1000 MONDE 22963 16119 2828 828 617 627 3040 96 203 
1010 1NTRA-EG (EUR-9) 480 337 10 14 18 27 87 9 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14183 11176 370 477 392 469 1199 96 18 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 288 98 78 6 2 1 100 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8788 3944 2466 149 126 88 1840 187 
1020 KLASSE 1 234 95 51 4 2 79 3 1020 CLASSE 1 72B3 3B05 1563 137 125 B 1530 115 
1021 EFTA-LAENDER 70 4B 3 2 15 2 1021 A E L E 2610 2060 B1 B 11B B 274 61 
1030 KLASSE 2 53 2 26 1 1 21 2 1030 CLASSE 2 1415 6B B92 ;2 60 311 72 
1031 AKP-LAENDER 17 7 1 9 1031 ACP 399 5 241 57 96 
8462.89 NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN 8462.89 CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION. NON 
ELECTRONIOUES 
001 FRANKREICH 33 14 2 i 17 001 FRANCE 497 204 3B 7 5 243 002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 B 1 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 325 106 13 51 140 15 
003 NIEDERLANDE 27 10 10 2 5 003 PAYS-BAS 32B 124 1 11B 39 46 
004 BR DEUTSCHLAND 33 
9 
16 1 4 12 004 R.F. a· ALLEMAGNE 4B4 7 1BO 12 7B 193 14 
005 IT ALIEN 11 
6 
2 005 ITALIE 156 136 ,. 20 006 VER. KOENIGREICH 10B 1 100 
B:i 
1 006 ROYAUME-UNI 1364 30 37 12B5 
698 
11 
007 I ALAND B3 007 lALANDE 69B 
59 OOB DAENEMARK 6 3 3 OOB DANEMARK 122 63 
02B NORWEGEN 13 1 
10 
12 02B NORVEGE 223 23 
3:i 139 
200 
036 SCHWEIZ 26 13 1 2 036 SUISSE 630 430 1 2B 
03B OESTERREICH 19 9 7 3 03B AUTRICHE 176 74 72 2 2B 
040 PORTUGAL 24 7 B 9 040 PORTUGAL 265 B5 5 97 B3 042 SPAN IEN 17 5 2 6 4 042 ESPAGNE 19B 57 40 96 
064 UNGARN 9 9 
8 
064 HONGRIE 162 162 
B6 220 AEGYPTEN 10 2 220 EGYPTE 111 25 
2BB NIGERIA B 6 1 1 2BB NIGERIA 102 74 14 14 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 23 15 3 5 9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 295 210 50 32 400 VEREINIGTE STAATEN 102 9 BO 4 400 ETATS-UNIS 139B 137 11BB 66 7 
404 KANADA 31 7 24 404 CANADA 64B 
16 
103 545 
4B4 VENEZUELA 10 1 9 4B4 VENEZUELA 111 96 
616 IRAN 5 2 1 2 616 IRAN 157 36 14 107 
624 ISRAEL 12 1 11 624 ISRAEL 121 16 1 104 
647 VER. ARAB. EMIRATE 9 5 3 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 131 77 4B 6 
732 JAPAN 9 1 B 732 JAPON 14B 12 4 132 
BOO AUSTRALIEN 35 1 34 BOO AUSTRALIE 470 15 21 434 
B04 NEUSEELAND 21 21 B04 NOUVELLE-ZELANDE 321 321 
1000 WELT 804 178 25 270 8 8 302 1 18 1000 M 0 N DE 11299 2876 438 3898 182 127 3901 11 91 
1:110 INTRA-EG (EUR-9) 321 46 7 131 8 8 123 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3971 868 68 1872 169 122 1277 11 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 484 131 18 139 180 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7326 2217 378 2023 3 4 2824 78 
1020 KLASSE 1 337 62 5 125 131 14 1020 CLASSE 1 50B5 1100 114 17B2 2 1 203B 4B 
1021 EFTA-LAENDER BB 31 1 26 27 3 1021 A E L E 1395 650 32 337 2 
:i 
35B 16 
1030 KLASSE 2 137 60 12 14 49 2 1030 CLASSE 2 2056 950 264 226 1 5B4 2B 
1031 AKP-LAENDEA 27 11 9 1 6 1031 ACP 3B6 175 120 1B 1 2 /0 
1040 KLASSE 3 9 9 1040 CLASSE 3 175 167 6 2 
8452.95 FRANKIER-. FAHR- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO 8462.96 MACHINES A AFFRANCHIR. A ETABLIR TICKETS ET SIMIL. A DISPO-
DGL. MIT RECH~NWERK SITIF DE TOTALISATION 
001 FRANKREICH 54 25 7 22 001 FRANCE 2045 1710 15 2B 7 2B5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 7 1 12 002 BELGIOUE-LUXBG. B79 4BB 157 1 22 
40 
211 
003 NIEDERLANDE 34 23 1 10 003 PAYS-BAS 1303 9BO 5 
157 
27B 
004 BR DEUTSCHLAND 69 5 2 61 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1647 6 47 1420 17 
005 IT ALIEN 27 10 1 16 005 ITALIE 933 714 54 59 :i 165 18 006 VER. KOENIGREICH B 5 1 1 
16 
1 006 ROYAUME-UNI 395 303 13 
37J 007 IRLAND 16 1 007 lALANDE 440 53 14 
:i OOB DAENEMARK 20 3 1 16 OOB DANEMARK 4B9 142 20 324 
:i 02B NORWEGEN 13 4 9 02B NORVEGE 361 150 9 200 
030 SCHWEDEN 34 22 1 11 030 SUEDE 1131 912 13 1 13 191 1 
032 FINNLAND 9 2 1 6 032 FIN LANDE 217 6B 24 125 
:i 036 SCHWEIZ 9 2 7 036 SUISSE 397 243 4 1 147 
03B OESTERREICH 15 10 5 03B AUTRICHE 609 470 12 127 
040 PORTUGAL 9 1 B 040 PORTUGAL 299 20 4 275 
042 SPANIEN 23 6 1 1 15 042 ESPAGNE B4B 290 199 7B 2B1 
048 JUGOSLAWIEN 1B 2 1 2 13 04B YOUGOSLAVIE BBB 170 69 B1 56B 
052 TUERKEI B B 052 TUROUIE 2B7 12 275 
589 
590 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Dan mark Nimexe Dan marl< 
8462.96 8462.96 
056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 13B 135 3 
438 062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 15 062 TCHECOSLOVAQUIE 1201 753 10 
20B ALGERIEN 1 20B ALGERIE 126 B 11B 
21 i 2BB NIGERIA 13 13 2BB NIGERIA 214 
390 REP. SUEDAFRIKA 11 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 365 62 300 
400 VEREINIGTE STAATEN 224 222 400 ETATS-UNIS 2B13 71 2735 
404 KANADA 73 73 404 CANADA 635 635 
4BO KOLUMBIEN 5 5 4BO COLOMBIE 219 219 
4B4 VENEZUELA 24 24 4B4 VENEZUELA 520 4 516 
50B BRASILIEN 7 7 50B BRESIL 159 14 145 
512 CHILE 5 1 512 CHILl 191 159 32 
52B ARGENTINIEN 2 52B ARGENTINE 213 202 11 
612 IRAK 4 4 612 IRAK lOB 107 
616 IRAN 2 1 616 IRAN 111 B6 24 
62B JORDANIEN 3 3 62B JORDANIE 102 102 
632 SAUDI-ARABI EN 10 10 632 ARABIE SAOUDITE 194 194 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 11B 11B 
732 JAPAN 40 3B 732 JAPON 1199 136 1063 
740 HONGKONG 12 12 740 HONG-KONG 255 255 
BOO AUSTRALIEN 22 13 BOO AUSTRALIE 615 B1 274 260 
1000 WELT 1022 162 114 17 9 2 726 2 1000 MON DE 24250 8642 1078 888 100 79 13726 18 42 
1010 INTRA·EG IEUR-91 247 74 4 8 9 1 161 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 8131 4390 266 246 97 63 306e 18 17 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 778 78 110 12 1 673 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1e118 4162 821 423 3 28 10ee8 26 
1020 KLASSE 1 515 54 11 4 1 445 1020 CLASSE 1 10B23 2709 577 199 1 17 7309 11 
1021 EFTA-LAENDER 91 40 1 1 1 48 1021 A E L E 3015 1863 26 40 1 14 1066 5 
1030 KLASSE 2 238 8 99 7 123 1030 CLASSE 2 3884 501 244 200 2 10 2913 14 
1031 AKP-LAENDER 121 
1 i 98 2 21 1031 ACP 556 5 74 34 10 433 1040 KLASSE 3 23 1 5 1040 CLASSE 3 1412 942 23 447 
8463 AUTOMATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UNO IHRE EINHEITEN; 8463 MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN ZUM AUF- MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM. AWGNI. D'INFORMATION COOEE SUR SUPPORT. NDA. 
8463.10 MASCHINEN DER ANALOGEN UNO HYBRIDEN TECHNIK 8463.10 MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
001 FRANKREICH 40 28 001 FRANCE 5541 36 503 258 4692 40 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 118 115 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 7346 141 7023 13 93 20i 76 003 NIEDERLANDE 290 274 9 003 PAYS-BAS 17032 2291 14335 197 
004 BR DEUTSCHLAND 425 3B9 27 004 R.F. D'ALLEMAGNE 26187 24415 94 78 1600 
005 IT ALIEN 154 151 2 005 ITALIE 6591 6236 
128 
3B 7 309 
006 VER. KOENIGREICH 72 54 16 006 ROYAUME-UNI 2689 2389 112 42 18 
007 I ALAND 14 8 007 lALANDE 869 621 12 236 
OOB DAENEMARK 2B 2B OOB DANEMARK 2345 17 2301 20 
028 NORWEGEN 24 18 02B NORVEGE 1172 
132 
1036 136 
030 SCHWEDEN 25 21 030 SUEDE 1563 1269 118 44 
032 FINNLAND 22 21 032 FINLANDE 1353 1332 21 
434 036 SCHWEIZ 52 45 036 SUISSE 3327 24i 2644 
03B OESTERREICH 62 61 03B AUTRICHE 3594 99 3494 
042 SPANIEN 58 41 17 042 ESPAGNE 4164 3277 B87 
056 SOWJETUNION 23 2 19 056 UNION SOVIETIQUE 2582 B21 715 1046 
060 POLEN 2 2 060 POLOGNE 141 121 20 
064 UNGARN 9 B 064 HONGRIE 1444 1403 41 
204 MAROKKO 5 5 204 MAROC 2B2 2B2 
8 208 ALGERIEN 11 9 208 ALGERIE 687 189 462 28 
220 AEGYPTEN 16 16 220 EGYPTE 1104 
16i 
1104 
232 MAll 2 2 232 MALl 167 
272 ELFENBEINKUESTE 6 6 272 COTE-D'IVOIRE 310 310 
284 BENIN 3 3 
4 
284 BENIN 205 205 
170 28B NIGERIA 4 2BB NIGERIA 170 
355 SEYCHELLEN U. GEB. 6 6 355 SEYCHELLES ET DEP 144 144 
370 MADAGASKAR 4 4 370 MADAGASCAR 299 299 
372 REUNION 14 14 372 REUNION 77B 778 
97:i 400 VEREINIGTE STAATEN 59 55 4 400 ETATS-UNIS 4712 40 3674 21 
404 KANADA 1 1 404 CANADA 113 113 
508 BRASILIEN 11 11 50B BRESIL 34B4 20 3462 
52B ARGENTINIEN 7 528 ARGENTINE 526 241 2B5 
604 LIBANON 4 604 LIBAN 355 347 8 
60B SYRIEN B 60B SYRIE B09 B09 
612 IAAK B 612 IRAK 813 226 5ai 
62B JORDANIEN 62B JORDAN IE 13B 138 
632 SAUDI-ARABI EN 4 632 ARABIE SAOUDITE B03 190 613 
636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 340 340 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2 647 EMIRATS ARAB UN IS 158 158 
664 I NOlEN 2 664 IN DE 395 395 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 112 27J 45 112 732 JAPAN 15 732 JAPON 1071 753 
800 AUSTRALIEN 6 BOO AUSTRALIE 270 184 B6 
1000 WELT 183e 14 1374 20 8 12 198 2 10 1000 MDNDE 107083 4060 81342 198 1094 e70 19e11 eo 68 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1140 6 1018 18 6 10 74 2 10 1010 INTRA-CE IEUR-91 88699 24e6 6731e 163 847 692 7130 eo 14 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 497 9 36e 4 1 1 126 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 38483 1586 24023 46 247 78 12481 44 
1020 KLASSE 1 331 6 273 4 1 1 45 1 1020 CLASSE 1 21635 555 17318 43 47 51 3577 44 
1021 EFT A-LAENDER 189 6 166 4 13 1021 AELE 11099 515 9798 43 1 2 696 44 
1030 KLASSE 2 135 2 72 60 1030 CLASSE 2 12652 189 4466 2 200 28 7767 
1031 AKP-LAENDER 31 20 11 1031 ACP 1674 1229 445 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I JoeutschlandJ France I I Nederland J Belg.-Lux.J I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8463.10 8463.10 
1040 KLASSE 3 34 2 12 20 1040 CLASSE 3 4198 821 2239 1138 
8463.30 KOMPAKTEINHEITEN, MIND. EINE ZENTRALEINHEIT SOWlE EIN- UNO 8463.30 UNITES INTEGREES OPERATIONELLES AVEC AU MOINS UNE UNITE CEN-
AUSGABEVORRICHTUNG, ARBEITSFAEHIG IN EINEM GEHAEUSE TRALE ET DISPOSITIF D'ENTREE ET SORTIE SOUS MEME ENVELOPPE 
001 FRANKREICH 3291 431 1 17 5 2732 105 001 FRANCE 146854 25048 76 1992 363 112994 6381 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 605 173 12 21 371 28 002 BELGIOUE-LUXBG 35002 10106 819 
53 
1785 
602 
20167 2125 
003 NIEDERLANDE 805 219 1 5 513 67 003 PAYS-BAS 43735 12774 29 
6238 
24995 5281 1 
004 BR DEUTSCHLAND 2589 22 4 64 5 2271 190 33 004 R.F. D'ALLEMAGNE 135800 1322 440 65 112773 14260 702 
005 IT ALIEN 826 175 18 3 1 577 52 005 ITALIE 42739 11025 1132 
24 
316 50 26044 4172 
006 VEA KOENIGAEICH 1064 182 34 10 6 832 006 ROYAUME-UNI 82160 10033 211,< 374 1211 68336 
007 IALANO 149 12 1 136 007 lALANDE 5619 676 13 46 4884 
008 DAENEMARK 400 55 336 9 008 DANEMARK 24655 3834 3 1 20184 633 
024 ISLAND 14 12 2 024 ISLANDE 492 
14J 
315 147 30 
028 NORWEGEN 173 88 2 2 69 10 2 028 NORVEGE 9368 4693 91 3648 613 180 
030 SCHWEDEN 563 35 2 18 417 87 4 030 SUEDE 24038 2636 16 1566 14422 5145 253 
032 FINNLANO 110 36 40 34 032 FIN LANDE 6406 2148 
255 
2032 2226 
036 SCHWEIZ 389 115 1 4 3 216 50 036 SUISSE 20708 6950 62 1 100 10086 3252 2 
038 OESTERREICH 384 271 1 67 45 038 AUTRICHE 21842 15356 7 93 3203 3183 
040 PORTUGAL 92 42 50 040 PORTUGAL 2812 1790 1022 
042 SPANIEN 691 308 5 1 368 9 042 ESPAGNE 29456 17457 448 72 11003 457 19 
044 GIBRALTAR 1 1 044 GIBRALTAR 141 
3626 
104 37 
04B JUGOSLAWIEN 43 33 10 048 YOUGOSLAVIE 4420 
18 9 
794 
050 GR1ECHENLAND 58 9 5 1 43 050 GRECE 2430 503 343 1557 
052 TUERKEI 30 30 
18 
052 TUROUIE 735 24 711 
056 SOWJETUNION 61 7 11 2 23 056 UNION SOVIETIOUE 6805 1539 1899 
109 
69 2353 945 320 060 POLEN 49 6 39 4 060 POLOGNE 4008 17 68 3494 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 24 5 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 2282 452 1830 
064 UNGARN 7 7 064 HONGRIE 534 43 491 
068 BULGARIEN 3 1 2 068 BULGARIE 323 142 181 
202 KANAAISCHE INSELN 3 1 2 202 ILES CANARIES 116 38 
12J 
78 
204 MAROKKO 5 4 1 204 MAROC 151 
5 
28 
49 212 TUNESIEN 3 2 1 212 TUNISIE 108 54 
216 LIBYEN 2 2 216 LIBYE 147 32 115 
220 AEGYPTEN 41 41 220 EGYPTE 3931 10 26 3864 31 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 181 181 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 104 104 
2BB NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 692 4 7 681 
338 FA AFAR U.ISSAGEB 13 13 338 T.FR.AFARS ISSAS 624 624 
346 KENIA 7 7 346 KENYA 173 173 
350 UGANDA 2 2 350 OUGANOA 110 
1046 1J 
110 
483 390 REP SUEDAFAIKA 330 19 303 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 14363 
96 28 
12821 
400 VEAEINIGTE ST AATEN 663 154 2 1 1 497 8 400 ETATS-UNIS 25667 5874 306 134 18684 424 121 
404 KANADA 120 65 36 19 404 CANADA 5898 2705 
470 
1293 1900 
412 MEXIKO 33 16 3 14 412 MEXIOUE 1727 777 480 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 3 3 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 119 
239 
119 
484 VENEZUELA 24 4 20 484 VENEZUELA 866 627 
500 ECUADOR 6 
5 
6 500 EOUATEUR 217 217 
50B BRASILIEN 21 1 15 508 BRESIL 1058 197 188 673 
512 CHILE 5 3 2 512 CHILl 200 153 4 7 
52B ARGENTINIEN 109 3 106 528 ARGENTINE 2234 170 2064 
60B SYRIEN 2 2 608 SYRIE 103 1 7 
3285 
86 
612 IAAK 109 3 80 26 612 IAAK 4586 233 1068 
616 IRAN 42 2 40 616 IRAN 2884 269 8 2607 
275 624 ISRAEL 94 1 90 3 624 ISRAEL 3790 67 3448 
632 SAUDI-ARABI EN 27 27 632 ARABIE SAOUDITE 1982 4 7 1935 
636 KUWAIT 30 30 636 KOWEIT 1891 23 186B 
640 BAHRAIN 25 25 640 BAHREIN 829 829 
1347 VER. ARAB EMIRATE 32 32 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1896 151 1745 
649 OMAN 3 1 2 649 OMAN 175 5 170 
662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 279 4 275 
664 INOIEN 17 6 11 664 IN DE 129 13 116 
680 THAILAND 7 7 680 THAI LANDE 176 176 
701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 360 54 306 
706 SINGAPUR 26 1 25 706 SINGAPOUR BOB 94 6 708 
708 PHILIPPINEN 8 4 4 708 PHILIPPINES 206 38 168 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 780 19 61 700 
728 SUEDKOREA 3 3 728 COREE DU SUD 226 52 174 
732 JAPAN 293 6 280 7 732 JAPON 17874 456 16965 453 
740 HONG KONG 35 3 32 740 HONG-KONG 1677 256 1421 
800 AUSTRALIEN 124 22 92 10 800 AUSTRALIE 4734 1258 2818 658 
804 NEUSEELAND 25 16 9 804 NOUVELLE-ZELANDE 1038 399 639 
815 FIDSCHI 3 3 815 FIDJI 102 102 
1000 WELT 14817 2519 204 13 143 26 10263 1601 48 1000 M 0 N DE 760114 146278 129&2 832 13138 2488 481018 121988 2422 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9732 1249 87 6 118 21 6938 1284 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 516562 73497 5483 808 107&3 2292 322040 101187 704 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 5086 1270 116 7 28 5 3327 318 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 243554 71781 7489 228 2384 197 138978 20802 1719 
1020 KLASSE 1 4100 1204 16 1 28 3 2545 296 7 1020 CLASSE 1 192438 66522 1287 115 2375 127 101813 19581 618 
1021 EFTA-LAENDER 1722 586 5 24 3 871 /27 6 1021 A E L E 85665 33572 177 1 2056 100 34728 14566 465 
1030 KLASSE 2 836 55 88 1 688 3 1 1030 CLASSE 2 36280 3012 4215 2 9 28687 275 80 
1031 AKP-LAENOEA 59 1 58 1031 ACP 1980 67 32 7 1874 
1040 KLASSE 3 152 13 12 6 2 93 18 8 1040 CLASSE 3 14835 2248 1968 109 69 84 76 945 1020 
591 
592 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8453.40 ZENTRALEINHEITEN UNO PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMEN- 8453.40 UNITES CENTRALES COMPLETES ET PROCESSEURS AVEC ELEMENTS 
TEN UNO STEUER- UNO KONTROLLELEMENTE ARITHMETIQUES ET LOGIQUES ET ORGANES DE COM MAN DE ET CONTROLE 
001 FRANKREICH 1043 642 269 34 7B 20 001 FRANCE 63542 47693 10585 394 452B 342 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 205 lOB 41 41 14 
5:i 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 22354 15579 4070 1730 953 22 
003 NIEDERLANDE 225 7B 26 64 
35 
4 003 PAYS-BAS 212B4 1095B 3662 2B24 
109:i 
3541 299 
004 BR DEUTSCHLAND 767 339 254 66 73 004 R.F. D'ALLEMAGNE 42206 
2B9Hi 
22119 10635 6225 2135 
005 IT ALIEN 762 456 224 
9:i 
4B 21 
4 
13 005 ITALIE 41B91 9717 B42 2117 
9:i 
305 
006 VER. KOENIG REICH 447 165 B9 3 B5 9 006 ROYAUME-UNI 34174 177B7 7154 34B9 460 4571 621 
007 I ALAND 12 2 
2:i 
9 1 007 lALANDE 692 230 
153:i 
384 
20 
78 
OOB DAENEMARK 97 51 19 4 OOB DANEMARK 9B09 71B4 752 321 
024 ISLAND 4 1 1 1 1 024 ISLANDE 2B1 
3438 
87 34 B9 
64 
71 
02B NORWEGEN 74 29 13 13 6 1 12 02B NORVEGE 6269 612 572 607 976 
030 SCHWEDEN 169 79 29 29 16 16 030 SUEDE 17124 10493 29B3 1244 
40 
1501 903 
032 FINN LAND 46 22 B B 
:i 
7 1 032 FINLANDE 5180 324B 117B 2B2 3B6 46 
036 SCHWEIZ 140 77 17 33 7 4 036 SUISSE 14441 10916 1273 1476 30 527 219 
03B OESTERREICH 12B 77 21 19 3 B 03B AUTRICHE 13706 10022 196B 5B2 31B B16 
040 PORTUGAL 11 6 2 3 040 PORTUGAL 594 324 6 65 195 4 
042 SPANIEN 209 6B 20 108 9 4 042 ESPAGNE 13606 6314 2152 426B 861 
46 
11 
04B JUGOSLAWIEN 89 27 1 42 18 1 048 YOUGOSLAVIE 9771 4240 263 3967 1238 17 
050 GRIECHENLAND 14 5 1 4 4 050 GRECE 871 301 94 97 379 
052 TUERKEI 15 4 2 6 3 052 TURQUIE 1219 780 49 252 138 
139 056 SOWJETUNION 47 26 16 4 1 056 UNION SOVIETIQUE 806B 3422 3430 267 810 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 5 
6 
5 
t:i 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 317 
94:i 
304 
1105 
13 
060 POLEN 23 
5 
4 060 POLOGNE 3675 73 12 1542 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 16 3 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 3916 1971 21 403 1521 
064 UNGARN 15 1 1 13 064 HONGRIE 1901 95 125 1681 
066 RUMAENIEN 3 1 1 1 066 ROUMANIE 410 173 
6 
124 113 
06B BULGARIEN 5 1 4 06B BULGARIE 414 87 321 
204 MAROKKO 2 2 204 MAROC 176 
22 54 
176 
220 AEGYPTEN 12 11 1 220 EGYPTE 387 291 7 13 
2B8 NIGERIA 5 
15 
1 4 2BB NIGERIA 385 5 75 305 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 3 11 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2575 1473 246 461 395 
290 400 VEREINIGTE STAATEN 45 16 5 2 18 4 400 ETATS-UNIS 2973 1276 255 206 1B 928 
4BO KOLUMBIEN B B 4BO COLOMBIE 3BO 380 
4B4 VENEZUELA 17 9 3 4 1 4B4 VENEZUELA 1272 797 297 
2:i 
148 30 
50B BRASILIEN 7 2 2 1 2 50B BRESIL 411 226 BO B2 
512 CHILE 2 
9 
2 512 CHILl 134 
69 344 
134 
52B ARGENTINIEN 34 3 11 11 528 ARGENTINE 2054 1252 389 
612 IRAK 6 
8 
6 
:i 
612 IRAK 791 102 6B9 
190 216 38 616 IRAN 14 1 3 616 IRAN 1158 516 19B 
624 ISRAEL 26 11 12 3 
:i 
624 ISRAEL 2603 1337 1156 110 
1BO 632 SAUDI-ARABIEN 20 14 3 632 ARABIE SAOUDITE 1336 1062 94 
636 KUWAIT 6 
2i 
1 2 :i 636 KOWEIT 332 
2339 
44 101 187 
720 CHINA 27 720 CHINE 2378 
2:i 
39 
72B SUEDKOREA 5 5 
10 
72B COREE DU SUD 171 148 
276i 732 JAPAN 90 10 9 61 732 JAPON 3994 639 238 350 
740 HONGKONG 4 2 1 1 740 HONG-KONG 106 53 16 37 
8 BOO AUSTRALIEN 18 6 12 BOO AUSTRALIE 822 5 46 270 493 
B04 NEUSEELAND 19 11 2 6 B04 NOUVELLE-ZELANDE 1613 1325 73 215 
1000 WELT 4997 2037 979 1075 138 551 8 213 1000 MONDE 384955 193880 70285 48328 3850 37582 257 12793 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3553 1501 742 747 134 307 4 118 1010 INTRA-CE IEUR-91 235953 128340 48255 30399 3781 21381 92 3725 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1441 538 237 327 2 243 2 94 1011 EXTRA-CE IEUR-91 128999 85520 22029 15929 88 18201 185 9087 
1020 KLASSE 1 1104 434 140 294 2 184 1 49 1020 CLASSE 1 95093 53476 12775 14198 88 11069 110 3377 
1021 EFTA-LAENDER 568 289 89 103 2 43 1 41 1021 AELE 57595 38441 8108 4254 70 3622 64 3036 
1030 KLASSE 2 185 54 44 34 4B 1 4 1030 CLASSE 2 12B17 5440 3087 1440 2472 55 323 
1031 AKP-LAENDER 6 
49 
1 4 1 1031 ACP 438 19 84 305 30 
5368 1040 KLASSE 3 154 53 11 41 1040 CLASSE 3 21079 6604 6167 285 2655 
8453.50 SEPARATE ZENTRALSPEICHEREINHEITEN 8453.50 UNITES DE MEMOIRE CENTRALES DISTINCTES 
001 FRANKREICH 17 7 1 7 1 1 001 FRANCE 700 429 
62l 
57 47 105 62 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 18 8 :i 1 6 002 BELGIQUE-LUXBG. 2228 1552 
30 
42 13 
003 NIEDERLANDE 11 8 1 2 
:i 
003 PAYS-BAS 2157 1220 590 
599 
312 5 
004 BR DEUTSCHLAND 17 
:i 1 2 11 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1120 616 58 329 129 5 005 IT ALIEN 27 7 17 005 ITALIE 1052 325 111 
006 VER KOENIGREICH 44 2 3 1 3B 006 ROYAUME-UNI 1683 2B3 283 24 27 135 931 
OOB DAENEMARK 2 2 
:i OOB DANE MARK 358 358 364 5 J:i 028 NORWEGEN 5 2 028 NORVEGE 402 
208 48 030 SCHWEDEN B 3 2 1 2 030 SUEDE 455 177 22 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 241 178 45 6 1 11 
038 OESTERREICH 7 5 2 
:i 
038 AUTRICHE 836 638 171 1 2 24 
042 SPANIEN 7 1 4 042 ESPAGNE 644 239 401 2 2 
050 GRIECHENLAND 3 3 050 GRECE 157 151 6 
064 UNGARN 064 HONGRIE 161 161 9 5 108 400 VEREINIGTE STAATEN 2 1 1 400 ETATS-UNIS 294 171 
508 BRASILIEN 508 BRESIL 118 118 
1000 WELT 173 44 31 5 19 4 70 1000 MONDE 12986 8173 3420 584 725 825 1258 
1010 INTRA-EG IEUR-91 135 29 18 3 19 4 84 1010 INTRA-CE IEUR-91 9300 4459 1877 441 715 881 1127 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 39 14 
" 
2 1 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3885 1713 1543 124 10 143 132 
1020 KL ASSE 1 35 13 14 1 1 6 1020 CLASSE 1 3196 1522 1356 68 10 123 117 
1021 EFTA-I AENDER 21 10 7 1 3 1021 A E L E 2010 1068 788 55 8 11 80 
1030 Kl AS"E 2 2 2 1030 CLASSE 2 205 182 3 20 
t5 1040 Kl ASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 264 191 5 53 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06combro 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werto 1000 ERE/UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 jDeutschlan~l France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 looutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt 
8463.61 PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN 8463.61 UNITES PERIPHERIQUES DE MEMOIRE 
001 FRANKREICH 1987 1936 24 24 3 001 FRANCE 60554 57597 
1775 
95 127 2728 7 
002 BEl GlEN·lUXEMBURG 295 228 57 9 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 11931 9883 i 261 536 12 003 NIEDERLANDE 378 258 111 9 003 PAYS-BAS 15639 11727 3367 
78:i 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 772 679 1 29 18 45 004 R.F. D'ALLEMAGNE 21605 18529 27 1671 596 
005 IT ALIEN 974 793 170 6 3 2 005 ITALIE 33625 28822 4418 9 58 305 12 006 VER. KOENIGREICH 967 706 237 11 12 1 006 ROYAUME-UNI 29330 22592 5335 521 839 21 13 
007 I ALAND 18 18 3i 007 lALANDE 761 744 11 6 008 DAENEMARK 148 111 008 DANEMARK 6126 4876 1190 25 35 
028 NORWEGEN 58 36 31 1 028 NORVEGE 2457 1223 967 263 4 
030 SCHWEDEN 196 144 48 1 1 2 030 SUEDE 7757 5600 1602 57 416 82 
032 FINNLAND 89 56 33 032 FIN LANDE 3414 2203 m~ ?Ci 23 036 SCHWEIZ 201 137 59 5 036 SUISSE 8888 5896 2 704 
038 OESTERREICH 201 144 57 038 AUTRICHE 8710 6600 1970 26 114 
040 PORTUGAL 22 19 3 040 PORTUGAL 633 513 96 
54 
24 
042 SPANIEN 319 194 121 3 1 042 ESPAGNE 11307 6927 4276 39 11 
048 JUGOSLAWIEN 22 15 6 1 048 YOUGOSLAVIE 971 706 140 125 
050 GRIECHENLAND 8 3 5 050 GRECE 439 196 217 26 
052 TUERKEI 13 11 2 052 TUROUIE 475 459 14 2 
056 SOWJETUNION 17 8 9 056 UNION SOVIETIQUE 1129 448 623 58 
060 POLEN 10 7 3 060 POLOGNE 726 492 215 19 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 19 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1216 1103 89 24 
064 UNGARN 8 6 2 064 HONGRIE 409 355 51 3 
066 RUMAENIEN 19 5 14 066 ROUMANIE 1235 56 212 957 
204 MAROKKO 7 
4 
7 204 MAROC 256 240 16 
216 L18YEN 8 4 216 LIBYE 234 122 112 
220 AEGYPTEN 3 2 1 220 EGYPTE 143 123 20 
272 ELFENBEINKUESTE 5 5 272 COTE-D'IVOIRE 237 
13:i 
237 
288 NIGERIA 4 2 2 288 NIGERIA 169 . 36 Hi 390 REP. SUEDAFRIKA 56 49 16 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3194 2097 1062 16 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 891 25 837 18 11 400 ETATS-UNIS 30054 1822 26316 1303 32 581 
404 KANAOA 28 5 23 404 CANADA 1402 605 791 6 
412 MEXIKO 4 1 3 412 MEXIQUE 188 101 87 
480 KOLUMBIEN 3 1 2 480 COLOMBIE 201 151 50 
484 VENEZUELA 7 2 5 484 VENEZUELA 390 214 172 4 
504 PERU 2 1 1 504 PERDU 181 140 41 
508 BRASILIEN 37 8 29 508 BRESIL 1311 289 1022 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 189 144 45 
524 URUGUAY 2 2 524 URUGUAY 191 32 159 
528 ARGENTINIEN 37 12 25 528 ARGENTINE 1376 607 769 Hi 16 616 IRAN 25 16 9 616 IRAN 826 560 240 
624 ISRAEL 42 25 17 624 ISRAEL 1366 1030 327 9 
632 SAUDI-ARABI EN 6 4 2 632 ARABIE SAOUDITE 239 146 77 13 3 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 206 165 41 
680 THAILAND 3 3 
:i 
680 THAILANDE 113 111 2 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 160 58 92 
:i 706 SINGAPUR 3 1 2 706 SINGAPOUR 225 79 122 21 
708 PHILIPPINEN 4 1 3 708 PHILIPPINES 217 112 105 
728 SUEDKOREA 4 2 2 728 COREE DU SUD 338 254 84 
732 JAPAN 59 12 47 732 JAPON 3898 2102 1796 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 160 153 7 Hi 
~. 
740 HONGKONG 5 4 1 740 HONG-KONG 209 171 28 
800 AUSTRALIEN 76 41 34 1 800 AUSTRALIE 2532 1228 1049 255 
1000 WELT 6129 6089 2779 20 84 101 56 1000 MONDE 280941 182436 84272 1499 2044 9912 21 757 
1010 INTRA-EG (EUR-91 5542 4061 1292 1 80 66 52 1010 INTRA-CE (EUR-9) 179568 136238 34828 138 1783 8120 21 642 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2688 1038 1487 19 4 35 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 101374 48198 49846 1381 262 3792 115 
1020 KLASSE 1 2266 896 1324 19 4 20 3 1020 CLASSE 1 86299 38276 43741 1320 241 2625 96 
1021 EFTA-LAENDER 781 537 232 1 8 3 1021 A E L E 31941 22088 8039 2 154 1573 85 
1030 KLASSE 2 247 104 143 1030 CLASSE 2 10270 5425 4687 41 13 104 
1031 AKP-LAENDER 20 3 17 1031 ACP 781 162 618 
8 
1 
1040 KLASSE 3 75 40 20 15 1040 CLASSE 3 4805 2496 1219 1063 ni 
8453.66 PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN 8463.65 UNITES PERIPHERIQUES D"ENTREE ET/OU DE SORTIE 
001 FRANKREICH 537 120 265 41 26 83 2 001 FRANCE 30749 7109 
5625 
15398 3831 1610 2737 64 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 379 146 168 
:i 
54 
1:i 
7 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 13113 4726 12 2483 
101!i 
231 36 
003 NIEDERLANDE 168 95 52 5 1 003 PAYS-BAS 10616 5470 3727 48 
7754 
213 139 
004 BR DEUTSCHLAND 866 627 10 88 7 80 54 004 R.F. D'ALLEMAGNE 38247 
651 :i 
26097 270 282 3087 757 
005 IT ALIEN 800 322 366 42 1 55 4 005 ITALIE 21490 11626 1652 34 1582 83 
006 VER. KOENIGAEICH 1183 351 440 30 34 26 295 7 006 ROYAUME-UNI 44341 11263 16458 1598 1146 784 12108 984 
007 I ALAND 2 1 1 Hi 007 lALANDE 289 58 200 :i 21 75 379 008 DAENEMARK 77 41 24 1 1 
:i 
008 DANEMARK 4271 1901 1909 4 
218 025 FAEROE A 3 
8 
025 ILES FEROE 218 
46 028 NORWEGEN 38 15 12 
s8 
3 028 NORVEGE 2057 684 903 
15 179:i 
277 147 
030 SCHWEDEN 763 381 295 1 4 14 030 SUEDE 10247 4409 3336 66 147 482 
032 FINNLAND 23 4 16 
:i 
1 2 032 FIN LANOE 1784 314 1392 2 5 1 55 16 
036 SCHWEIZ 143 56 69 3 1 4 8 036 SUISSE 8172 3783 3926 28 144 61 171 59 
038 OESTERREICH 174 77 80 2 4 1 9 1 038 AUTRICHE 7058 4474 1783 39 419 49 266 28 
040 PORTUGAL 7 4 1 
:i 2 10 040 PORTUGAL 157 56 59 4i 24 32 042 SPANIEN 134 57 63 1 1 042 ESPAGNE 9718 2806 6462 90 289 
048 JUGOSLAWIEN 47 14 3 19 11 048 YOUGOSLAVIE 2965 739 72 1643 511 
050 GRIECHENLAND 1 1 050 GRECE 126 34 81 
10 
11 
052 TUERKEI 2 1 
9 
1 052 TURQUIE 130 87 22 11 
056 SOWJETUNION 22 13 056 UNION SOVIETIOUE 2184 1376 797 11 
060 POLEN 5 5 060 POLOGNE 382 336 46 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 1119 1086 22 11 
593 
594 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantit9s Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
DestinatiOn Destination 
Nimexe I EUR9 loeutschlandl France } ltalia j Nederland j Belg.-lux. j UK l Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France } ltalia I Nederland l Belg.-lux. I UK _l Ireland 1 Oanmark 
8453.85 8453.85 
064 UNGARN 3 3 064 HONGRIE 256 224 19 13 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 247 B6 161 
204 MAROKKO 42 42 204 MAROC 2B52 16 2B36 
20B ALGERIEN 24 24 20B ALGERIE 2373 2373 
212 TUNESIEN 17 17 212 TUN ISlE 570 2 56B 
244 TSCHAD 1 1 244 TCHAD 105 105 
24B SENEGAL 7 7 24B SENEGAL 1B4 1B4 
272 ELFENBEINKUESTE 25 1 24 272 COTE-D"IVOIRE B19 3 B16 
302 KAMERUN 14 14 302 CAMEROUN 296 296 
314 GABUN 7 7 314 GABON 27B 27B 
100 390 REP. SUEDAFRIKA 13 5 3 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD lOBO 279 697 1 
2BJ 
3 
400 VEREJNIGTE STAATEN 170 69 23 49 6 6 16 1 400 ETATS-UNIS B904 3274 797 3775 171 470 134 
404 KANAOA 3 3 404 CANADA 16B 133 35 
406 GRQENLAND 1 1 406 GROENLAND 113 
5:i 
113 
412 MEXIKO 3 2 1 412 MEXIQUE 102 10 40 
458 GUADELOUPE 13 13 45B GUADELOUPE 367 367 
462 MARTINIQUE 10 10 462 MARTINIQUE 327 327 
508 BRASILIEN 13 1 12 508 BRESIL 3B4 74 310 
52B ARGENTINIEN 6 5 1 52B ARGENTINE 210 3 1BO 
BS 
27 
612 IRAK 6 4 2 612 IRAK 779 61 619 11 
616 IRAN 14 1 4 9 616 IRAN 9B1 41 344 596 
624 ISRAEL 6 4 1 1 624 ISRAEL 625 23 499 79 23 1 
632 SAUD!-ARABIEN B 7 1 632 ARABIE SAOUDITE 564 341 223 
706 SINGAPUR B 8 706 SINGAPOUR 247 247 
8 732 JAPAN 46 2 44 732 JAPON 2191 156 1977 50 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 152 2 150 
740 HONGKONG 9 1 8 740 HONG-KONG 559 114 445 
20 800 AUSTRALIEN 31 2 26 1 2 BOO AUSTRALIE 183B 145 1529 1 BO 63 
1000 WEI.T 5930 1821 2582 392 348 105 800 104 1000 MON DE 238528 82548 102008 23883 19892 5050 22180 3409 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4008 1077 1875 308 259 73 544 72 1010 tNTRA-CE (EUR-9) 183115 37048 85842 17329 18891 3804 20337 2084 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1924 744 887 85 87 33 58 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 75413 25499 38388 8334 2801 1245 1823 1346 
1020 KLASSE 1 159B 690 636 73 B5 29 54 31 1020 CLASSE 1 56B92 21401 23073 55B6 2697 1173 1755 1207 
1021 EFTA-LAENDER 1150 53B 473 4 76 7 26 26 1021 A E L E 294 74 13721 1140B 85 2359 254 916 731 
1030 KLASSE 2 274 15 239 12 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 14195 901 12201 74B 94 71 66 114 
1031 AKP-LAENDER 70 2 68 1031 ACP 2169 69 20B5 15 
1040 KLASSE 3 51 39 12 1040 CLASSE 3 4325 3195 1092 11 3 24 
8453.89 PERIPHERE EINHEITEN. AUSGEN. SPEICHEREINHEITEN UNO EIN- 8453.89 UNITES PERIPHERIQUES. AUTRES QUE DE MEMOIRE ET D'ENTREE 
UND/ODER AUSGABEEINHEITEN ET/OU DE SORTIE 
001 FAANKREICH 1B54 B92 633 63 262 1 3 001 FRANCE 56B66 29063 217B4 1649 4263 9 98 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 607 198 160 226 17 2 4 002 BELGIOUE-LUXBG 13766 2B97 5129 4962 597 3 178 
003 NIEDERLANDE 334 86 54 147 44 2 1 003 PAYS-BAS 12676 2312 3056 5692 143B 130 48 
004 BR DEUTSCHLAND 1442 208 864 21 346 1 2 004 R.F. o·ALLEMAGNE 52738 12987 30935 619 7981 29 1 B7 
005 IT ALIEN 552 294 69 25 159 5 005 ITALIE 171 14 10035 4460 
10745 
414 2087 83 35 
006 VEA KOENIGREICH 1057 39B 102 349 23 176 8 1 006 AOYAUME~UNI 43235 16841 10884 1466 2854 352 93 
007 IRLANO 21 1 17 3 007 lALANDE 449 6 
1586 
413 18 30 008 DAENEMARK B3 7 20 40 2 14 008 DANEMARK 3693 311 14 71 247 
90 028 NORWEGEN 51 7 10 25 1 6 2 028 NORVEGE 1874 207 537 832 32 . 176 
030 SCHWEDEN 453 224 40 131 1 48 2 7 030 SUEDE 9533 4525 1509 2444 30 748 47 230 
032 FINN LAND 60 5 10 36 2 5 2 032 FIN LANDE 2534 169 540 1552 25 1B5 63 
036 SCHWEIZ 109 23 26 52 1 6 1 036 SUISSE 5B11 1457 1573 2567 63 103 48 
038 OESTERREICH 133 17 39 60 1 16 038 AUTRICHE 6169 963 2223 2731 50 201 1 
040 PORTUGAL 21 1 3 14 3 040 PORTUGAL 619 61 75 440 3 40 
5i 042 SPANIEN 567 174 56 287 15 34 1 042 ESPAGNE 17325 2054 4632 10112 77 392 1 
048 JUGOSLAWIEN 22 4 3 14 1 048 YOUGOSLAVIE 1034 430 . 68 511 10 15 
050 GRIECHENLAND 35 1 34 
:i 
050 GRECE 1334 5 17 1284 28 
052 TUERKEI 18 15 052 TURQUIE 533 3 
664 
484 i 46 056 SOWJETUNION 18 5 6 7 056 UNION SOVIETIQUE 1142 270 201 
18 060 POLEN 5 5 060 POLOGNE 405 318 34 4 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 7 
:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 448 393 26 29 
064 UNGARN 8 2 4 064 HONGRIE 457 70 197 1 1B9 
16 066 AUMAENIEN 20 2 4 14 066 ROUMANIE 616 164 6 145 2B5 
204 MAROKKO 4 4 204 MAROC 305 305 
208 ALGERIEN 6 5 1 20B ALGERIE 283 267 
25:i 
16 
212 TUNESIEN 2 2 212 TUNISIE 255 2 
4 216 LIBYEN 4 4 216 LIBYE 167 14 149 
272 ELFENBEINKUESTE 6 6 272 COTE-D"IVOIRE 308 
45 
308 
288 NIGERIA 9 1 2 5 1 288 NIGERIA 199 14 119 15 6 
314 GAB UN 4 4 314 GABON 281 281 
240 322 ZAIRE 4 4 322 ZAIRE 240 
29 2:i 90 390 REP SUEDAFRIKA 37 2 1 30 3 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1418 30 1209 34 4 
400 VEREINIGTE ST AATEN 54B 28 180 320 2 7 3 8 400 ETATS-UNIS 29953 917 7784 19797 211 511 93 640 
404 KANADA 33 10 23 404 CANADA 117B 337 5 806 30 
412 MEXIKO 19 10 9 412 MEXIQUE B48 1 494 353 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 121 121 
4BO KOLUMBJEN 7 5 1 1 480 COLOMBIE 181 
:i 
11 140 18 12 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 429 2 425 
504 PERU 9 1 B 504 PEROU 2B3 21 262 
508 BRASiliEN 24 8 5 11 508 BRESIL 955 342 268 345 
520 PARAGUAY 3 3 520 PARAGUAY 102 102 
52B ARGE~TINIEN 67 34 B 25 528 ARGENTINE 1604 401 384 819 
99 612 IRAK 2 
18 
2 612 IRAK 166 6 58 3 
616 IRAN 28 3 5 2 616 IRAN B85 141 134 586 24 
624 iSRAEl 26 3 4 14 5 624 ISRAEL 631 22 137 406 51 15 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8463.89 8463.89 
632 SAUDI"ARABIEN 8 1 3 4 632 ARABIE SAOUPITE 165 5 26 65 69 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 120 1 14 105 
700 INDONESIEN 6 3 3 700 INDONESIE 140 13 126 1 
701 MALAYSIA 6 2 4 701 MALAYSIA 186 8 71 107 
706 SINGAPUA 3 1 2 706 SINGAPOUA 159 90 52 12 5 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 126 54 72 
728 SUEDKOAEA 7 1 6 728 COREE DU SUD 214 5 32 177 
5 69 732 JAPAN 174 5 31 136 2 732 JAPON 6492 270 1272 4876 
740 HONG KONG 5 1 4 740 HONG-KONG 198 2 52 144 
8 8 800 AUSTRALIEN 77 3 8 65 1 800 AUSTAALIE 3449 264 469 2700 
804 NEUSEELAND 4 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 179 1 ~ 178 
1000 WELT 8887 2463 1097 3702 178 1182 26 32 1000 MONDE 304168 76489 83281 134864 6426 22678 893 1878 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6949 1876 814 2274 161 1004 19 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 200634 81488 38100 78001 4822 18899 808 840 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2718 677 483 1428 26 178 8 21 1011 EXTRA-CE IEUR-91 103823 14004 25181 68863 802 3877 288 1238 
1020 KLASSE 1 2342 505 408 1246 24 133 6 20 1020 CLASSE 1 89529 11692 20733 52546 530 2556 288 1184 
1021 EFTA-LAENDEA 825 278 127 319 5 83 2 11 1021 A E L E 26565 7381 6458 10590 204 1453 47 432 
1030 KLASSE 2 314 53 64 169 1 27 1030 CLASSE 2 10811 1083 3432 5604 35 637 20 
1031 AKP-LAENDEA 32 1 13 13 5 1031 ACP 1376 60 674 370 15 257 
1040 KLASSE 3 61 19 10 14 18 1040 CLASSE 3 3283 1229 995 504 37 484 34 
8463.91 LOCHER. LOCHPRUEFER UNO RECHENLOCHER 8453.91 PERFORATRICES. VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
001 FRANKREICH 581 164 361 13 40 3 001 FRANCE 5321 1404 1052 120 2731 14 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 161 99 41 10 9 2 002 BELGIOUE-LUXBG 1121 569 120 
9 
130 280 22 
003 NIEDEALANDE 44 7 7 7 23 003 PAYS-BAS 1896 253 258 
40:2 
1 OS 1254 17 
004 BA DEUTSCHLAND 226 
229 
109 28 35 32 22 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3163 1175 42 214 1193 
:i 137 005 IT ALIEN 482 222 9 10 9 3 005 ITALIE 5772 1801 3514 45 91 297 21 
006 VEA. KOENIGAEICH 151 51 26 62 7 5 006 ROYAUME-UNI 1641 464 605 391 77 
799 
104 
007 IALAND 35 35 007 lALANDE 799 
74 16 :i 008 DAENEMARK 10 3 1 1 5 008 DANE MARK 462 
22 
370 
55 028 NOAWEGEN 4 1 2 1 028 NOAVEGE 292 37 6 4 
10 
168 
030 SCHWEDEN 229 5 4 1 218 1 030 SUEDE 5740 139 284 5270 37 
032 FINNLAND 19 1 18 032 FIN LANDE 460 15 
6 :i 441 4 035 SCHWEIZ 18 5 2 11 036 SUISSE 1003 158 157 1 659 20 
038 OESTERREICH 9 3 
:i 2 4 038 AUTRICHE 215 69 35 24 6 115 1 040 PORTUGAL 15 13 040 PORTUGAL 107 9 
6 
63 
042 SPAN IEN 29 5 8 3 13 042 ESPAGNE 949 119 155 19 650 
050 GRIECHENLAND 3 1 2 050 GAECE 147 14 133 
056 SOWJETUNION 2 1 1 056 UNION SOVIETIQUE 110 5 75 7 23 
060 POLEN 3 1 2 060 POLOGNE 301 263 38 
068 BULGARIEN 1 1 068 BULGAAIE 280 262 18 
208 ALGERIEN 6 6 208 ALGERIE 177 
:i 94 83 276 GHANA 2 2 276 GHANA 197 194 
390 REP. SUEDAFRIKA 26 
:i 26 
390 REP.AFAIQUE DU SUD 825 2 2 2 818 1 
400 VEAEINIGTE STAA TEN 108 8 97 400 ETATS-UNIS 4385 136 243 5 1 3999 1 
404 KANADA 126 108 11 7 404 CANADA 980 664 50 4 262 
508 BRASILIEN 3 1 2 508 BRESIL 269 
6 
52 217 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 142 136 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 153 
9 
153 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 437 428 
740 HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 106 106 
800 AUSTRALIEN 7 7 800 AUSTAALIE 301 301 
1000 WELT 2372 692 462 2 477 81 621 5 32 1000 MON DE 39388 8084 7433 138 2360 715 22214 107 335 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1890 555 408 
:i 470 72 152 5 30 1010 INTRA-CE IEUR-91 20175 4584 5889 51 2022 807 8924 107 211 1011 EXTRA-EG IEUR-91 881 139 58 8 8 488 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 19210 1520 1743 87 338 108 15290 124 
1020 KLASSE 1 611 135 31 6 5 432 2 1020 CLASSE 1 16039 1423 662 45 324 38 13428 119 
1021 EFT A-LAENDEA 295 15 4 6 2 266 2 1021 A E L E 7818 428 198 28 314 17 6716 117 
1030 KLASSE 2 63 3 21 1 4 34 1030 CLASSE 2 2327 72 416 39 6 70 1719 5 
1031 AKP-LAENDEA 19 3 1 15 1031 ACP 590 8 61 39 482 
1040 KLASSE 3 6 3 3 1040 CLASSE 3 842 25 666 2 7 142 
8453.99 MAGNETISCHE ODER OPTISCHE SCHRIFTLESER. MASCHINEN ZUM AUF- 8453.99 LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES. MACHINES DE MISE ET DE 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORM. AWGNI. TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT. NDA. 
001 FAANKAEICH 47 34 7!5 6 2 5 001 'RANCE 2507 1741 605 24 137 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 86 9 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 3689 441 3183 57 8 
29 49 003 NIEDEALANDE 69 18 49 8 1 1 003 PAYS-BAS 4918 1130 3529 38 143 004 SA DEUTSCHLAND 135 105 8 11 1 2 004 A.F. D'ALLEMAGNE 10492 
996 
9579 275 106 148 314 70 
005 IT ALIEN 118 21 92 4 1 005 ITALIE 6659 5357 252 54 
006 VEA. KOENIGREICH 121 10 106 2 1 1 1 006 AOYAUME-UNI 5877 477 5178 123 44 34 21 
008 DAENEMAAK 14 10 4 008 DANEMAAK 661 379 280 2 
028 NORWEGEN 12 2 10 028 NORVEGE 1355 87 1263 2 
:i 5 3 030 SCHWEDEN 14 2 11 1 030 SUEDE 1 165 204 906 18 30 
032 FINNLAND 8 1 7 032 FIN LANDE 514 148 361 5 
036 SCHWEIZ 92 23 68 1 036 SUISSE 4806 1217 3421 168 
038 OESTERREICH 32 25 7 038 AUTAICHE 1926 1432 470 24 
:i 040 PORTUGAL 13 9 3 1 040 PORTUGAL 337 151 170 13 
042 SPAN lEN 51 2 44 4 1 042 ESPAGNE 4416 149 3588 679 
048 JUGOSLAWIEN 9 8 1 048 YOUGOSLAVIE 609 578 31 9 050 GAIECHENLAND 4 3 1 050 GAECE 101 4 88 
056 SOWJETUNION 27 7 20 056 UNION SOVIETIQUE 2800 529 2217 54 
060 POLEN 2 2 060 POLOGNE 297 57 239 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 518 498 11 9 
064 UNGAAN 3 1 1 1 064 HONG AIE 212 78 111 13 10 
595 
596 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitlts Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark 
B453.99 B453.99 
066 RUMAENIEN 39 5 34 066 ROUMANIE B39 35 794 10 
06B BULGARIEN 2 1 1 06B BULGARIE 179 16 163 
204 MAROKKO 25 25 204 MAROC 3BB 3BB 
20B ALGERIEN 30 i 20 
l(j 20B ALGERIE 22B9 14B1 BOB 
220 AEGYPTEN 7 
12 
220 EGYPTE 106 106 
272 ELFENBEINKUESTE 12 272 COTE-D"IVOIRE 621 621 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 1 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 159 71 79 :i 6 
6 400 VEREINIGTE STAATEN 42B 4 420 2 2 400 ETATS-UNIS 16341 ~51 15954 97 96 37 
404 KANADA 3 2 1 404 CANADA 119 1 1 14 4 
604 LIBANON 1 1 604 LIBAN 202 190 12 
632 SAUDI-ARABI EN 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 136 4 129 :i 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 125 5 119 1 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 192 192 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 315 25 2B4 6 
BOO AUSTRALIEN 12 5 6 1 BOO AUSTRALIE 62B 29 161 424 ,.; 
1000 WELT 1450 207 1146 41 17 34 2 4 1000 MONOE 77608 1103B 81190 2747 548 1440 3B2 186 
1010 INTRA-EO )EUR-91 590 102 432 17 16 20 2 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 34B92 61BB 27178 1097 434 633 384 120 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) B82 108 714 23 3 14 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42B17 6B8B 34018 1860 112 90B 1B 411 
1020 KLASSE 1 6B5 79 5B5 14 3 3 1 1020 CLASSE 1 32B3B 4247 26937 1447 111 57 6 33 
1021 EFTA-LAENDER 173 63 106 2 1 1 1021 A E L E 10103 3239 6591 230 5 5 33 
1030 KLASSE 2 9B 10 70 7 11 1030 CLASSE 2 4712 400 3352 94 1 B51 12 2 
1031 AKP-LAENDER 19 
1i 
15 4 1031 ACP B1B 4 74B 49 5 12 
1040 KLASSE 3 7B 59 1 1 1040 CLASSE 3 5046 1222 3727 B7 10 
B464 ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE B464 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
B464.10 ADRESSIERMASCHINF.N UNO ADRESSIERPRAEOEMASCHINEN 8464.10 MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
D'ADRESSES 
001 FRANKREICH 128 2B 15 2 31 52 001 FRANCE 1977 649 310 51 233 734 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 9 1 3 4 
:i 
13 002 BELGIOUE-LUXBG. 592 204 29 172 20 167 
003 NIEDERLANDE 95 21 1 10 60 003 PAYS-BAS 1633 45B 30 430 24 691 
004 BR DEUTSCHLAND BJ 
9 
4 1 16 4 57 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1260 47 50 476 26 646 15 
005 IT ALIEN 35 1 3 22 005 ITALIE 544 215 6 26 297 
006 VER. KOENIGREICH 22 17 1 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 452 335 11 5:i 30 15 8 
007 IRLAND 12 
:i 12 007 lALANDE 117 1 :i 116 OOB DAENEMARK 14 6 5 OOB DANEMARK 23B 137 •a 1 49 02B NORWEGEN B 5 3 02B NORVEGE 156 100 22 2 31 1 
030 SCHWEDEN 26 B 4 :i 11 030 SUEDE 613 226 20 191 13 22 13B 3 
032 FINNLAND 10 3 
:i 2 1 6 032 FIN LANDE 139 76 1 4 15 43 036 SCHWEIZ 34 23 6 036 SUISSE 909 622 16 102 94 5 70 
OJB OESTERREICH 15 9 1 1 4 OJB AUTRICHE 323 241 2 6 20 5 46 :i 
042 SPANIEN 11 1 5 2 3 042 ESPAGNE 140 30 B 52 15 35 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 1 9 12 390 REP.AFRIQUE DU SUD 260 26 2 50 1B2 
400 VEREINIGTE STAA TEN B5 63 1 6 7 B 400 ETATS-UNIS 2339 1767 3B 239 217 7B 
404 KANADA 70 27 1 8 34 404 CANADA 121B 626 94 54 444 
4B4 VENEZUELA 4 3 1 4B4 VENEZUELA 100 B6 3 11 
732 JAPAN 1B 7 1 10 732 JAPON 493 316 6 4 167 
BOO AUSTRALIEN 17 1 3 13 BOO AUSTRALIE 245 30 4 23 1BB 
1000 WELT B16 254 15 82 34 72 376 1 2 1000 MONDE 16053 8535 397 1BB2 922 63B 4742 8 29 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 41B 90 8 34 23 43 220 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8813 199B 124 1083 679 328 2700 8 16 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 397 184 9 28 11 29 166 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8241 4637 273 B1B 344 212 2042 16 
1020 KLASSE 1 33B 154 3 20 11 29 120 1 1020 CLASSE 1 71B9 4205 96 736 344 20B 1591 9 
1021 EFT A-LAENDER 9B 50 1 7 3 5 31 1 1021 A E L E 2242 1339 39 336 127 49 346 6 
1030 KLASSE 2 54 9 5 7 33 1030 CLASSE 2 B64 276 125 33 3 422 5 
1031 AKP-LAENDER 12 1 2 9 1031 ACP 163 30 35 4 1 90 3 
1040 KLASSE 3 5 1 1 1 2 1040 CLASSE 3 1B7 56 52 50 29 
8454.31 HEKTOGRAPHEN 8464.31 DUPLICATEURS HECTOORAPHIQUES 
001 FRANKREICH 64 34 7 2 17 4 001 FRANCE 976 699 47 39 145 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 13 4 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 203 136 25 4 1 
4 
21 16 
003 NIEDERLANDE 17 6 
5 
1 10 003 PAYS-BAS 160 103 50 3 
004 BR DEUTSCHLAND 31 
5 
3 1 22 004 R.F. D"ALLEMAGNE 445 164 2 43 12 224 
005 IT ALIEN 16 1 1 6 3 005 ITALIE 210 90 7 i 67 39 
006 VER. KOENIGREICH 10 5 1 1 
5 
3 006 ROYAUME-UNI 152 104 5 14 5 24 
008 DAENEMARK 7 1 1 OOB DANE MARK 118 19 9 90 
030 SCHWEDEN 9 2 5 2 030 SUEDE 132 48 2 63 19 
036 SCHWEIZ 15 8 1 1 5 036 SUISSE 249 179 9 12 49 
OJB OESTERREICH 12 10 1 1 OJB AUTRICHE 194 176 11 1 
040 PORTUGAL 7 1 5 1 040 PORTUGAL 102 19 75 8 
042 SPANIEN 16 11 4 1 042 ESPAGNE 378 318 1 44 15 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 04B YOUGOSLAVIE 152 152 
2BB NIGERIA 54 6 •li 2B8 NIGERIA 431 97 1 3J:i 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 1 12 400 ETATS-UNIS 117 11 1 12 9:i 
616 IRAN 7 1 5 1 616 IRAN 103 37 43 23 
632 SAUDI-ARABI EN 58 :i 56 632 ARABIE SAOUDITE 609 9 6 594 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 2B9 2B1 B 
1000 WELT 480 137 26 10 8 149 1 132 1000 MONDE 8123 2929 39B 86 4 77 1241 17 1372 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 188 84 11 B 4 47 1 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 2291 1158 210 86 3 60 433 17 366 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 291 73 14 2 2 102 9B 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3B31 1771 188 19 1 27 BOB 1017 
1020 KLASSE 1 125 53 8 2 29 33 1020 CLASSE 1 1993 130B 102 5 16 24B 314 
1021 EFTA-LAENDER 54 21 7 1 12 13 1021 A E L E 795 454 B6 1 9 112 133 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8464.31 8464.31 
1030 KLASSE 2 165 16 7 2 1 74 65 1030 CLASSE 2 1695 330 85 14 1 10 560 695 
1031 AKP,LAENDER 61 6 3 1 50 1 1031 ACP 531 100 49 1 1 10 356 14 
1040 KLASSE 3 5 5 1040 CLASSE 3 142 133 1 8 
8464.39 SCHA8LONENVERVIELFAELTIGER 8464.39 OUPLICATEURS A STENCILS 
001 FRANKREICH 406 19 1 356 30 001 FRANCE 3507 227 1 40 2913 326 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 145 13 2 1 1 116 12 002 BELGIOUE-LUXBG 1066 171 11i 9 14 748 106 
003 NIEDERLANDE 146 25 2 98 21 003 PAYS-BAS 1357 302 20 806 229 
004 BR DEUTSCHLAND 92 
2:i 
1 11 7 45 28 004 R.F. D" ALLEMAGNE 831 11 55 6 54 385 320 
005 IT ALIEN 215 159 :i 33 005 ITALIE 2071 
264 ~ 1293 505 006 VER KOENIGREICH 15 1 1 11 006 ROYAUME-UNI 206 5 38 1 24 122 
007 I ALAND 18 18 007 lALANDE 142 
:i 
138 4 
OOB DAENEMARK 45 2 43 008 DANEMARK 341 27 311 
028 NORWEGEN 23 18 5 028 NORVEGE 189 1 127 61 
030 SCHWEDEN 48 37 11 030 SUEDE 415 
:i 
292 123 
032 FINNLAND 12 
4 
8 4 032 FIN LANDE 125 73 49 
036 SCHWEIZ 45 28 13 036 SUISSE 414 54 1 1 210 148 
038 OESTERREICH 36 8 17 11 038 AUTRICHE 379 120 1 133 125 
040 PORTUGAL 48 1 6 :i 
40 1 040 PORTUGAL 426 13 34 366 13 
042 SPANIEN 126 9 7 102 6 042 ESPAGNE 1045 92 64 5 806 78 
048 JUGOSLAWIEN 71 2 1 64 4 048 YOUGOSLAVIE 763 51 40 574 98 
050 GRIECHENLAND 21 3 14 4 050 GRECE 18B 33 115 40 
052 TUERKEI 36 1 31 4 052 TUROUIE 269 14 214 41 
056 SOWJETUNION 23 23 056 UNION SOVIETIOUE 166 159 7 
064 UNGARN 12 
:i 6 
10 2 064 HONGRIE 112 5 66 41 
204 MAROKKO 18 2 7 204 MAROC 221 32 98 12 79 
20B ALGERIEN 41 1B 1 4 18 208 ALGERIE 5B1 2B7 11 :i 32 248 
212 TUNESIEN 8 3 3 1 1 212 TUNISIE 110 35 55 1 4 5 10 
216 LIBYEN 24 6 15 3 216 LIBYE 309 100 173 36 
220 AEGYPTEN 2B 5 23 220 EGYPTE 294 82 1 211 
276 GHANA 16 2 6 
13 1 276 GHANA 173 24 1 13B 10 
2B8 NIGERIA 123 5 113 288 NIGERIA 1168 B1 100 9B4 3 
322 ZAIRE 17 16 1 :i 322 ZAIRE 235 202 2 28 2 1 352 TANSANIA 10 8 352 TANZANIE 107 3 70 34 
390 REP. SUEDAFRIKA 71 
:i 
69 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 553 3 1 525 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 492 422 68 400 ETATS-UNIS 3B97 2 12 3148 735 
404 KANADA 114 
18 
104 10 404 CANADA 925 811 114 
412 MEXIKO 46 22 6 412 MEXIQUE 515 267 1B5 63 
428 EL SALVADOR 12 1 9 2 428 EL SALVADOR 142 11 102 29 
484 VENEZUELA 90 16 64 10 484 VENEZUELA 7B9 165 i 509 108 
500 ECUADOR 13 1 10 2 500 EOUATEUR 125 5 2 1 90 27 
528 ARGENTINIEN 15 1 
:i 
10 4 528 ARGENTINE 131 4 1 1 76 49 
616 IRAN 85 10 70 3 616 IRAN 1005 142 36 1 7B8 38 
624 ISRAEL 19 1B 1 624 ISRAEL 143 133 10 
632 SAUDI-ARABIEN 26 4 1 21 632 ARABIE SAOUDITE 351 49 5 3 294 
636 KUWAIT 32 4 22 6 636 KOWEIT 25B 43 148 67 
647 VER. ARAB. EMIRATE 9 3 4 2 647 EMIRATS ARAB. UN IS 10B 44 :i 34 28 
662 PAKISTAN 17 13 4 662 PAKISTAN 141 1 101 39 
6BO THAILAND B6 1 B4 1 6BO THAI LANDE 645 19 620 6 
700 INDONESIEN 79 79 700 INDONESIE 604 4 598 2 
701 MALAYSIA 35 35 701 MALAYSIA 279 1 274 4 
706 SINGAPUR 60 1 57 2 706 SINGAPOUR 449 11 421 17 
lOB PHILIPPINEN 43 2 39 2 lOB PHILIPPINES 345 30 2 294 19 
732 JAPAN 350 26 179 145 732 JAPON 3377 327 1361 16B9 
736 TAIWAN 11 1 10 736 T"AI-WAN 105 16 89 
740 HONG KONG 20 1 17 2 740 HONG-KONG 161 10 133 18 
BOO AUSTRALIEN 11B 3 1 10B 6 BOO AUSTRALIE B70 36 36 1 731 66 
1000 WELT 3967 282 72 17 2 11 2996 2 676 1000 MON DE 36716 3743 892 218 87 128 23769 24 8888 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1083 83 6 13 2 9 834 2 135 1010 INTRA-CE CEUR-91 9521 996 57 103 80 75 8593 24 1814 
1011 EXTRA-EG CEUR-91 2875 199 87 4 3 2181 441 1011 EXTRA-CE CEUR-91 28193 2748 835 113 7 51 17185 5274 
1020 KLASSE 1 1621 56 15 3 1253 294 1020 CLASSE 1 13952 748 121 82 1 1 9588 3411 
1021 EFT A-LAENDER 211 13 6 :i 148 
44 1021 A E L E 1958 191 36 1 1207 523 
1030 KLASSE 2 1213 142 52 1 872 144 1030 CLASSE 2 11887 1987 713 28 6 50 7323 1780 
1031 AKP-LAENDER 268 32 33 1 2 186 14 1031 ACP 2716 436 460 11 2 37 1602 168 
1040 KLASSE 3 42 1 37 4 1040 CLASSE 3 353 13 1 2 254 83 
8454.51 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 8454.51 MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 
001 FRANKREICH 125 48 
:i 
3 68 6 001 FRANCE 4396 1573 717 2033 1 72 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 8 4 4 002 8ELGIOUE-I.UXBG. 431 284 24 85 38 
003 NIEDER LANDE 2B 24 4 003 PAYS-BAS 599 565 :i 31 
004 BR DEUTSCHLAND 30 25 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 743 699 44 
005 IT ALIEN 34 13 6 15 005 ITALIE 560 370 141 49 
006 VER. KOENIGREICH 41 25 14 1 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 918 595 304 5 14 
02B NORWEGEN 8 4 1 028 NORVEGE 136 93 20 20 :i 
030 SCHWEDEN 10 B 2 030 SUEDE 329 260 67 2 
036 SCHWEIZ 21 11 10 036 SUISSE 711 437 271 3 
038 OESTERREICH 4 4 :i 03B 
AUT RICHE 121 120 1 
042 SPANIEN 11 5 4 042 ESPAGNE 162 77 9 67 9 
056 SOWJETUNION 5 2 
80 
3 056 UNION SOVIETIOUE 123 51 70 2 
204 MAROKKO BO 
:i :i 
204 MAROC 72B 1 n6 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 
:i 
7 390 REP.AFRIOUE DU SUD 119 65 40 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 20 22 1 400 ETATS-UNIS 873 478 41 342 12 
404 KANADA 12 B 2 2 404 CANADA 464 391 55 18 
597 
598 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc 
8454.51 8454.51 
732 JAPAN 14 6 6 2 732 JAPON 319 150 2 153 14 
800 AUSTRALIEN 7 1 6 800 AUSTRALIE 148 31 115 2 
1000 WELT 540 199 88 3 180 1 89 1 1 1000 MONDE 12503 5885 813 717 4592 11 488 14 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 287 121 3 3 118 I 40 1 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-91 7770 3438 27 717 3292 10 272 14 3 1011 EXTRA-EG (EUR-91 253 78 83 82 29 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4733 2447 788 1300 1 198 
1020 KLASSE 1 155 71 3 54 27 1020 CLASSE 1 3557 2191 52 1134 1 176 3 
1021 EFT A-LAENDEA 46 28 13 5 1021 A E L E 1337 942 
733 
359 1 32 3 
1030 KLASSE 2 89 3 80 3 2 1 1030 CLASSE 2 873 97 26 17 
1040 KLASSE 3 10 4 6 1040 CLASSE 3 302 159 140 3 
8454.55 GELDSORTIER-. GELDZAEHL- UNO GELDEINWICKELMASCHINEN 8464.65 MACHINES A TRIER. COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
001 FRANKREICH 12 9 3 001 FRANCE 366 284 2 80 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 7 3 4 002 BELGIOUE-LUXBG 187 93 6 
58 
1 
:i 
87 
003 NIEDERLANDE 16 6 3 7 003 PAYS-BAS 455 201 
25 69 
193 
89 004 BR DEUTSCHLAND 13 1 2 1 7 2 004 R.F D"ALLEMAGNE 489 
t4 
46 23 237 
005 IT ALIEN 10 
8 2 
10 005 ITALIE 302 
6 35 
288 
:i 006 VEA. KOENIGAEICH 11 1 006 ROYAUME-UNI 317 226 47 1 
174 007 I ALAND 5 
4 
5 007 lALANDE 177 3 
008 DAENEMARK 5 1 008 DANEMARK 149 139 
28 
1 9 
030 SCHWEDEN 8 4 2 1 1 030 SUEDE 568 483 
4 
9 24 24 
036 SCHWEIZ 7 7 036 SUISSE 273 261 8 
038 OESTERREICH 6 4 2 038 AUTRICHE 247 173 1 73 
042 SPANIEN 38 8 2 28 042 ESPAGNE 548 231 10 45 262 
060 POLEN 2 2 060 POLDGNE 192 192 
28 064 UNGARN 5 3 1 1 064 HDNGRIE 136 88 20 
288 NIGERIA 11 
64 
11 288 NIGERIA 379 
231 :i 1 -
378 
400 VEREINIGTE STAATEN 160 96 400 ETATS-UNIS 3648 1335 
632 SAUDI-ARABIEN 7 7 632 ARABIE SAOUDITE 192 
:i 
4 188 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 108 106 
706 SINGAPUR 5 5 706 SINGAPDUR 167 167 
1000 WELT 384 138 7 12 4 2 218 3 1000 MON DE 10377 6188 181 249 110 38 4484 2 127 
1010 INTRA-EG (EUR-91 80 31 1 6 4 1 38 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 2441 980 37 162 106 28 1088 2 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 302 107 6 7 182 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7936 4228 144 98 4 10 3418 39 
1020 KLASSE 1 238 95 2 3 137 1 1020 CLASSE 1 5803 3705 44 51 4 10 1953 36 
1021 EFTA-LAENDER 28 18 2 
4 
7 1 1021 A E L E 1293 1034 30 5 4 10 177 33 
1030 KLASSE 2 56 6 3 43 1030 CLASSE 2 1730 228 100 25 1374 3 
1031 AKP-LAENDER 15 1 2 12 1031 ACP 507 48 56 1 402 
1040 KLASSE 3 8 5 1 2 1040 CLASSE 3 402 293 20 89 
8454.69 ANDERE BUEROMASCHINEN UNO -APPARATE. ANG. 8464.69 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
001 FRANKREICH 1025 451 163 246 58 105 2 001 FRANCE 1 1459 3849 
248 
1773 3813 876 1109 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 297 166 21 12 75 22 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2935 1029 325 1037 
ss:i 
278 18 
003 NIEDERLANDE 660 529 10 15 40 56 10 003 PAYS-BAS 5435 3538 101 505 
426:i 
552 187 
004 BR DEUTSCHLAND 524 8 159 211 87 52 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9912 
846 
122 3473 1316 615 124 
005 IT ALIEN 309 87 20 102 19 65 16 005 ITALIE 4230 129 1581 288 584 
32 
802 
006 VER. KOENIGREICH 488 177 1 28 239 38 4 1 006 ROYAUME-UNI 7832 1599 15 1071 4517 583 
292 
15 
007 I ALAND 64 2 1 61 007 lALANDE 324 22 7 1 t 1 
008 DAENEMARK 177 91 1 8 38 8 31 008 DANEMARK 1830 694 21 328 294 121 372 
20 028 NORWEGEN 191 112 2 6 24 5 40 2 028 NDRVEGE 1793 962 27 238 238 79 229 
030 SCHWEDEN 276 149 8 9 34 13 34 29 030 SUEDE 2901 1216 116 325 583 200 311 150 
032 FINNLAND 71 47 2 1 4 6 10 1 032 FIN LANDE 758 421 1 64 39 104 110 19 
036 SCHWEIZ 261 181 4 12 34 10 18 2 036 SUISSE 2598 1272 24 339 598 166 147 52 
038 OESTERREICH 160 105 1 8 23 4 18 1 038 AUTRICHE 2193 1140 42 298 411 50 233 19 
040 PORTUGAL 41 24 3 4 1 9 040 PORTUGAL 306 185 19 24 4 2 66 6 
042 SPAN IEN 156 56 7 7 4 7 :i 35 1 042 ESPAGNE 2184 789 82 134 852 29 280 18 
048 JUGOSLAWIEN 53 24 2 6 3 17 1 048 YOUGDSLAVIE 762 273 74 54 90 225 46 
050 GRIECHENLAND 42 11 23 1 7 050 GRECE 413 133 182 6 84 8 
052 TUERKEI 8 4 1 1 1 1 052 TUROUIE 140 39 7 8 26 52 8 
056 SOWJETUNION 40 35 1 1 2 1 056 UNION SDVIETIQUE 486 375 4 30 58 19 
060 POLEN 8 4 1 3 060 PDLDGNE 155 54 9 92 
5 062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 5 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 312 163 1 sa 1 84 
064 UNGARN 11 5 3 1 2 064 HONGRIE 189 73 
225 
1 44 9 58 4 
204 MAROKKO 22 6 14 1 1 204 MAROC 274 41 3 3 2 
316 208 ALGERIEN 85 57 13 15 208 ALGERIE 921 458 136 9 2 
212 TUNESIEN 19 4 8 :i 5 212 TUN ISlE 169 32 85 7 2 38 5 
216 LIBYEN 35 27 3 5 216 LIBYE 292 207 1 27 
30 
57 
220 AEGYPTEN 32 13 5 1 5 8 220 EGYPTE 483 144 268 5 1 34 1 
272 ELFENBEINKUESTE 18 3 15 272 COTE-D"IVOIRE 142 30 107 
2:i 
2 3 
288 NIGERIA 110 15 5 3 1 86 288 NIGERIA 859 150 47 4 21 613 1 
346 KENIA 15 5 10 346 KENYA 124 43 
2 
78 3 
370 MADAGASKAR 8 2 6 370 MADAGASCAR 129 17 104 6 
372 REUNION 7 1 6 372 REUNION 106 8 94 j 4t8 4 390 REP SUEDAFRIKA 94 25 :i 2 63 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 861 235 18 145 24 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 1053 381 t9 5 28 93 469 58 400 ETATS-UNIS 8979 2832 158 69 171 1 134 3555 1060 
404 KANADA 114 59 53 2 404 CANADA 834 433 1 8 347 45 
412 MEXIKD 8 4 4 412 MEXIOUE 118 39 
60 
73 6 
484 VENEZUELA 72 39 6 20 7 484 VENEZUELA 434 259 45 60 10 
500 ECUADOR 17 6 11 500 EOUATEUR 231 56 1 167 7 
508 BRASILIEN 8 5 1 2 508 BRESIL 134 62 2 8 
8 
9 53 
528 ARGENTINIEN 5 1 3 1 528 ARGENTINE 120 8 87 17 
604 liBANON 20 9 1 5 5 604 LIBAN 112 48 28 11 23 2 
608 SYRIEN 16 11 3 2 608 SYRIE 107 78 19 1 9 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06combre 1977 
Bestimmung t Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung j Werle 1000 ERE!UCE Velours 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I T T Oanmark 
Destination I loeutachlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Denmark Himexe EUR9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalla UK Ireland 
8464.69 8464.68 
612 IRAK 36 7 4 22 3 612 IRAK 265 66 19 1 100 29 
84 95 
616 IRAN 129 82 6 14 1 26 816 IRAN 868 500 56 2 181 
624 ISRAEL 28 22 1 5 
:i 
624 ISRAEL 149 90 3 1 6 46 :i 
632 SAUDI-ARABIEN 94 37 1 17 3 
:i 
34 632 ARABIE SAOUD'TE 770 317 24 86 23 1 257 62 
636 KUWAIT 56 27 1 26 636 KOWEIT 370 154 1 9 
5 47 159 4 
647 VER. ARAB EMIRATE 50 11 2 5 32 647 EMIRATS ARAB. UN IS 383 109 19 44 202 
680 THAILAND 20 17 1 2 680 THAILANDE 148 92 2 4 40 10 
700 INDONESIEN 12 7 4 1 700 INOONESIE 102 43 42 15 2 
706 SINGAPUR 40 21 1 17 1 706 SINGAPOUR 293 148 1 13 118 13 
732 JAPAN 156 46 1 65 B 17 19 732 JAPON 1855 463 !.~~ 1 780 124 128 354 740 HONGKONG 31 18 2 1 10 740 HONG-KONG 183 87 679 1 9 83 BOO AUSTRALIEN 284 51 1 15 2 2 213 800 AUSTRALIE 3429 332 5 18 31 2363 
804 NEUSEELAND 33 3 30 804 NOUVELLE-ZELANDE 211 38 1 9 1 162 
1000 WELT 7860 3388 239 531 1244 405 1852 4 U17 1000 MON DE 88122 27151 2933 10382 111747 61184 18108 32 378& 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3640 1602 61 386 911 248 3t2 4 37 1010 INTRA-CE (EUR-9) 43868 11677 643 7478 16604 3738 3803 32 118& 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4311 1888 178 148 334 167 1480 160 1011 EXTRA-CE IEUR-91 42168 16674 2291 2801 4243 2248 12306 2800 
1020 KLASSE 1 2999 1282 51 102 263 148 1034 119 1020 CLASSE 1 30297 10782 592 2577 3744 2042 8729 1831 
1021 EFTA-LAENDER 1004 621 20 41 118 37 131 36 1021 A E L E 10587 5213 229 1301 1874 601 1101 268 
1030 KLASSE 2 1238 552 126 42 66 8 413 31 1030 CLASSE 2 10573 4105 1684 262 445 162 3177 738 
1031 AKP-LAENDER 247 42 57 2 6 3 135 2 1031 ACP 2240 429 621 24 49 58 1010 49 
1040 KLASSE 3 74 51 1 2 4 2 13 1 1040 CLASSE 3 1295 686 15 65 55 44 399 31 
8456 TEILE UNO ZUBEHOER. AUSGEN. KOFFERBEHAELTER. SCHUTZHUELLEN 8465 PIECES DETACHEES ET ACCESS01RES. SF COFFRETS. HOUSSES ET 
U.DGL.. FUER MASCHINEN UNO APPARATE DER NRN. 8451 BIS 8454 SIMIL .• POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8454 INCL. 
8466.10 ADRESSPLA TTEN 8465.10 CLICHES-ADRESSES 
001 FRANKAEICH 39 20 13 6 001 FRANCE 171 64 1 49 57 
006 VER. KOENIGREICH 43 40 3 006 ROYAUME-UNI 115 108 7 
036 SCHWEIZ 55 50 5 036 SUISSE 138 110 1 16 9 
1000 WELT 374 221 4 84 86 1000 MONDE 1407 822 39 10 261 1 479 6 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 178 111 4 63 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 667 280 18 8 169 90 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 197 110 31 52 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 860 342 23 2 92 1 389 1 
1020 KLASSE 1 131 97 12 22 1020 CLASSE 1 564 297 1 1 47 1 217 
1021 EFTA-LAENDEA 99 85 12 2 1021 A E L E 348 258 1 48 41 
1030 KLASSE 2 65 12 4 19 30 1030 CLASSE 2 279 39 22 1 45 171 
,. 
8455.50 TEILE UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 8456.50 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 103 45 37 12 1 8 001 FRANCE 5092 1986 6l 
1352 1526 56 167 5 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 40 12 1 4 21 i 2 002 8ELGIOUE-LUXBG. 768 
211 121 184 
113 
148 3i 
003 NIEDERLANDE 33 5 9 9 
119 
3 003 PAYS-BAS 1862 237 1062 371 
344:2 
67 12 
004 BR DEUTSCHLAND 187 4 1 
50 13 3 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7616 79 2149 1528 298 101 19 
005 IT ALIEN 24 1 17 2 005 ITALIE 838 215 29 489 
449 4 141 
006 VER. KOENIGREICH 56 9 9 11 16 11 006 ROYAUME-UNI 2681 901 452 680 4 155 
008 DAENEMARK 12 1 8 2 1 008 DANEMARK 371 82 135 118 1 35 
028 NORWEGEN 7 8 6 :i 
1 028 NORVEGE 296 54 189 21 
20 
17 1s 
030 SCHWEDEN 21 2 9 030 SUEDE 998 610 31 55 147 130 5 
032 FINNLAND 3 1 1 1 032 FINLANDE 109 39 28 
33 22 15 
036 SCHWEIZ 16 5 7 3 1 036 SUISSE 744 285 239 153 4 35 
038 OESTERREICH 14 2 10 2 038 AUTRICHE 696 176 4 
435 80 5 
042 SPANIEN 58 1 56 
:i 
1 042 ESPAGNE 1913 91 1895 13 47 63 
048 JUGOSLAWIEN 4 2 048 YOUGOSLAVIE 233 96 1 118 1 17 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 278 10 255 12 1 
060 POLEN 4 9 4 
060 POLOGNE 331 1 4 
:i 326 390 REP. SUEDAFRIKA 12 1 
18 
2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 423 80 1 288 
:i 
54 
400 VEREINIGTE STAATEN 116 5 1 88 4 400 ETATS-UNIS 5059 598 173 3114 943 136 93 
404 KANADA 13 1 5 7 404 CANADA 421 22 2 259 138 
412 MEXIKO 1 1 ti 412 MEXIOUE 102 
102 
484 VENEZUELA 11 5 484 VENEZUELA 256 20 Hi 176 60 508 BRASILIEN 5 1 4 508 BRESIL 332 14 301 1 
528 ARGENTINIEN 167 167 528 ARGENTINE 4114 4114 
708 PHILIPPINEN 9 9 
48 
708 PHILIPPINES 836 835 
94 
1 
3 732 JAPAN 50 2 732 JAPON 1427 10 1248 7:i 
740 HONGKONG 3 
10 
3 740 HONG-KONG 256 2 20 
8 
234 
800 AUSTRALIEN 10 800 AUSTRALIE 804 212 583 21 
1000 WELT 1053 112 32 581 215 23 77 12 1 1000 MONDE 40127 7082 2353 18211 7822 1737 2434 480 48 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 484 74 20 118 187 22 31 12 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19288 3635 1688 4597 8401 1706 930 304 25 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 588 37 12 463 28 48 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20840 3428 884 13814 1421 32 1604 168 23 
1020 KLASSE 1 331 25 2 244 28 30 1 1 1020 CLASSE 1 13286 2316 339 8299 1398 27 731 156 22 
1021 EFTA-LAENDER 67 15 9 28 10 
13 1 1021 A E L E 2903 1171 60 975 426 24 226 21 
1030 KLASSE 2 248 11 216 12 1030 CLASSE 2 6750 1028 89 5223 1 4 424 1 
1031 AKP-LAENDER 3 1 1 1 1031 ACP 145 49 9 61 2 24 
1040 KLASSE 3 10 1 1 4 4 1040 CLASSE 3 803 82 255 93 24 349 
8455.92 TEILE UNO ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NR. 8451A 8455.92 PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A ECRIRE DU 8451A 
001 FRANKREICH 1506 27 
50 
22 652 805 001 FRANCE 46230 736 406 9465 5 35613 5 
002 BELGIEN-LUXEMSURG 267 7 3 21 186 
10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 8219 205 460 69 423 
48 
7061 1 
003 NIEDER LANDE 2478 1854 281 52 17 264 003 PAYS-BAS 24306 11030 2912 488 9748 80 
004 BR DEUTSCHLAND 1004 44 25 303 48 582 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 41436 635 320 4303 223 35919 :i 34 
005 IT ALIEN 2154 10 42 362 1740 005 ITALIE 50554 271 590 4443 45250 
; 
599 
600 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung [Werle 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8455.92 8455.92 
006 VER. KOENIGREICH 490 46 127 272 43 2 006 ROYAUME-UNI 6160 985 1444 2711 898 116 
t3t2fi 
6 
007 I ALAND 665 5 3 :i 1 661 007 lALANDE 13191 9 27 59 27 OOB DAENEMARK lBO B 14 151 OOB DANEMARK 62B6 94 105 400 5628 
:i 02B NORWEGEN 52 1 lB 4 29 028 NORVEGE 2454 33 189 15 67 2148 
030 SCHWEDEN 310 14 5 1 11 1 244 34 030 SUEDE 9652 1001 112 48 464 46 7701 280 
032 FINNLAND 45 1 1 2 40 1 032 FINLANDE 2555 42 38 44 B4 2337 10 
036 SCHWEIZ 196 17 t9 1 17 142 036 SUISSE 10097 278 246 21 389 9163 
038 OESTERREICH 52 4 1 2 3 42 038 AUTRICHE 2373 129 59 71 66 2048 
040 PORTUGAL 152 7 1 
4 
144 040 PORTUGAL 1071 225 17 5 1 823 
t9 042 SPAN IEN 151 B 27 4 106 :i 042 ESPAGNE 5152 355 269 280 67 4162 
046 MALTA 8 
4 i 8 046 MALTE 812 170 ti 1 
811 
048 JUGOSLAWIEN 24 1 12 048 YOUGOSLAVIE 862 43 i 632 050 GRIECHENLAND 28 3 1 I 23 050 GRECE 583 52 20 13 491 
052 TUERKEI 3 
19:i 
3 052 TURQUIE 200 9 1 14 2 174 
056 SOWJETUNION 214 1 
49 
20 056 UNION SOVIETIQUE 240B 1144 18 8 17 1221 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 52 
:i 4 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 431 1 215 4 211 060 POLEN 33 27 060 POLOGNE 2049 101 5 4 7 1932 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 1 16 062 TCHECOSLOVAQUIE 2304 3 6 56 3 2236 
064 UNGARN 35 10 2 23 064 HONGRIE 1020 8 44 44 2 922 
066 RUMAENIEN 3 
10 :i 3 066 ROUMANIE 273 15 1 1 5 251 068 BULGARIEN 16 3 068 BULGARIE 453 271 40 
ti 
142 
20B ALGERIEN 9 
4 
9 208 ALGERIE 119 1 
:i 
101 
216 LIBYEN 10 1 6 216 LIBYE 164 12 
:i 46 
104 
220 AEGYPTEN 19 1 18 220 EGYPTE 912 9 20 881 
224 SUDAN 11 7 4 224 SOUDAN 163 3 22 138 
288 NIGERIA 85 1 84 288 NIGERIA 1385 23 4 10 3 1345 
346 KENIA 30 2 4 24 346 KENYA 685 35 3 110 537 
352 TANSANIA 8 3 5 352 TANZANIE 167 10 25 132 
373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 109 
10 
109 
378 SAMBI A 11 
:i 1 t4 6 10 378 ZAMBIE 235 9 3 213 390 REP. SUEDAFRIKA 1B5 5 15B 390 REP.AFRIQUE DU SUD 6656 65 59 200 130 
:i 
6202 
400 VEREINIGTE STAATEN 12B6 29 3 655 44 655 400 ETATS-UNIS 35787 1481 187 5949 1300 26867 
404 KANADA 331 3 3 87 153 B5 404 CANADA 5940 91 19 B73 3108 1 1B48 
412 MEXIKO 179 133 19 1 1 25 412 MEXIQUE 2171 1403 162 54 17 535 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 29 1 5 28 472 TRINIDAD ET TOBAGO 276 28 i t:i 
248 
484 VENEZUELA 23 2 
:i 16 484 VENEZUELA 351 77 31 
223 
504 PERU 6 
ni 4 504 PEROU 103 5 60:i 22 1187 76 508 BRASILIEN 403 48 18 109 153 508 BRESIL 6441 638 905 3108 
512 CHILE 19 19 
t:i 512 CHILl 655 612 1 B 3 31 52B ARGENTINIEN 30 18 528 ARGENTINE 617 
8 
3 334 14 266 
612 IRAK 24 1 23 612 IRAK 357 5 45 :i 304 616 IRAN 21 2 19 616 IRAN 905 15 9 873 
624 ISRAEL 25 i 1 24 624 ISRAEL 707 4 23 18 7 655 632 SAUDI-ARABIEN 31 3 27 632 ARABIE SAOUDITE 654 45 13 6 4 592 636 KUWAIT 25 1 1 23 636 KOWEIT 4B1 21 5 2 447 
640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 283 3 2 278 
644 KATAR 60 1 59 644 QATAR 1076 1 4 1071 
647 VER. ARAB. EMIRATE 13 1 12 647 EMIRATS ARAB. UN IS 413 16 4 3 390 
662 PAKISTAN 14 1 13 662 PAKISTAN 179 51 1 5 122 
664 INDIEN 97 1 96 664 IN DE 690 59 1 1 
9 
629 
680 THAILAND lB lB 6BO THAILANDE 208 29 6 29 135 
700 INDONESIEN 10 1 9 700 INDONESIE 187 5 6 66 1 
115 
701 MALAYSIA 15 5 15 701 MALAYSIA 478 17 1 1 463 706 SINGAPUR 4B 1 42 706 SINGAPOUR 1216 170 B 44 994 
70B PHILIPPINEN 14 1 13 708 PHILIPPINES 259 45 
4 
214 
72B SUEDKOREA 4 
34 10 
4 728 COREE DU SUD 146 7 
164 
136 
732 JAPAN 226 29 :i 149 732 JAPON 7919 1319 494 149 5793 
736 TAIWAN 7 7 736 T"AI-WAN 139 6 
4 
1 132 
740 HONGKONG 84 
:i 1 :i B3 740 HONG-KONG 3656 7 9 1 3635 BOO AUSTRALIEN 307 1 8 293 BOO AUSTRALIE 9B50 112 9 146 187 9396 
804 NEUSEELAND 27 1 26 804 NOUVELLE-ZELANDE 988 4 4 10 11 959 
1000 WELT 14011 2613 738 1271 1738 •• 7838 49 1000 MON DE 338673 23833 9012 14317 27308 446 281218 12 430 1010 INTRA-EO (EUR-91 8743 1960 665 375 1398 87 4388 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 198382 13332 8173 4063 19969 3111 182348 12 118 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 6287 682 183 898 340• 1 3248 37 1011 EXTRA-CE (EUR-91 140191 10601 2840 10284 7310 53 10888t 314 
1020 KLASSE 1 338B 131 116 6B6 257 I 2161 37 1020 CLASSE 1 103000 536B 1742 7900 6035 50 81592 313 
1021 EFTA-LAENDER Btl 46 44 6 37 I 643 35 1021 A E L E 2B243 1709 666 206 1072 46 24251 293 
1030 KLASSE 2 1507 225 52 159 79 992 1030 CLASSE 2 2B205 35B8 980 2033 1277 3 20323 1 
1031 AKP-LAENDER 220 4 2 16 198 1031 ACP 3620 137 44 241 7 3 3188 
1040 KLASSE 3 372 205 15 53 4 95 1040 CLASSE 3 B984 1544 117 331 38 6954 
8466.93 TEILE UNO ZUBEHOER FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 8466.93 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON 
ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 150 6 124 20 001 FRANCE 4679 214 3443 1 1 1020 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 2 14 I 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 962 77 5 492 9 
30 
379 
003 NIEDERLANDE 61 1 26 4 30 003 PAYS-BAS 1153 24 7 606 486 
004 BR DEUTSCHLAND 119 107 I 1 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4111 16 3421 71 52 551 
005 IT ALIEN 10 1 2 7 005 ITALIE 295 44 2 19 2 228 6 006 VER. KOENIGREICH 103 4 98 1 006 ROYAUME-UNI 2477 131 B 230:i 1 28 
29l 007 I ALAND 31 1 30 007 lALANDE 311 2 11 1 
OOB DAENEMARK 16 11 4 008 DANEMARK 423 17 2 307 1 96 
028 NORWEGEN 15 9 6 02B NORVEGE 25B 5 202 :i 49 i 030 SCHWEDEN 47 21 12 14 030 SUEDE 720 38 1 353 1 320 
032 FINN LAND 7 5 2 032 FINLANDE 262 9 178 
:i 75 036 SCHWEIZ 20 11 9 036 SUISSE 707 23 1 435 1 245 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France .. ! I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland I Danmark 
8466.93 8466.93 
038 OESTERREICH 32 28 4 038 AUTRICHE 1093 112 896 1 84 
040 PORTUGAL 12 11 1 040 PORTUGAL 178 3 
6 
131 44 
042 SPANIEN 74 1 1 69 3 042 ESPAGNE 1753 30 1630 87 
048 JUGOSLAWIEN 13 1 11 1 048 YOUGOSLAVIE 723 59 1 580 83 
056 SOWJETUNION 3 3 056 UNION SOVIETIOUE 338 7 320 11 
064 UNGARN 22 1 21 
5 
064 HONGRIE 318 69 2 236 11 
288 NIGERIA 6 1 288 NIGERIA 182 15 55 112 
346 KENIA 5 4 1 346 KENYA 161 1 114 46 
390 REP. SUEDAFRIKA 26 4 13 i 13 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1034 11 j 364 1 658 400 VEREINIGTE STAATEN 137 74 58 400 ETATS-UNIS 6555 146 2382 33 3987 
404 KANADA 39 29 10 404 CANADA 896 17 ~- 544 335 
412 MEXIKO 5 5 
:i 
412 MEXIOUE 407 3 311 93 
484 VENEZUELA 6 1 3 484 VENEZUELA 248 19 171 58 
504 PERU 2 1 1 504 PEROU 100 2 83 15 
508 BRASILIEN 203 21 182 508 BRESIL 3324 13 637 2674 
512 CHILE 2 2 512 CHILl 116 2 106 8 
524 URUGUAY 3 2 1 524 URUGUAY 141 117 24 
528 ARGENTINIEN 59 58 1 528 ARGENTINE 1389 i 
1340 49 
616 IRAN 3 3 616 IRAN 102 1 42 52 
632 SAUDI-ARA81EN 3 1 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 112 25 43 44 
706 SINGAPUR 3 2 1 706 SINGAPOUR 111 2 52 57 
732 JAPAN 78 72 6 732 JAPON 2061 20 1732 309 
740 HONG KONG 4 2 2 740 HONG-KONG 185 2 42 141 
BOO AUSTRALIEN 36 26 10 800 AUSTRAUE 1136 20 844 272 
804 NEUSE ELAND 5 2 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 189 2 121 66 
1000 WELT 1464 48 2 924 4 8 472 1000 M OND E 41596 1289 89 28184 107 149 13824 8 7 
1010 INTRA-EG IEUR-91 518 13 1 380 4 8 112 1010 INTRA-CE IEUR-91 14410 609 40 10582 103 112 3068 8 
-; 1011 EXTRA-EG IEUR-91 940 33 1 644 1 381 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 27187 781 29 15582 4 38 10788 
1020 KLASSE 1 547 28 1 377 1 140 1020 CLASSE 1 17780 498 15 10534 3 38 6685 7 
1021 EFTA-LAENDER 132 22 74 36 1021 A E L E 3225 190 1 2200 3 4 820 7 
1030 KLASSE 2 362 3 139 220 1030 CLASSE 2 8532 179 12 4345 3996 
1031 AKP-l AENDER 25 
:i 
12 13 1031 ACP 781 45 6 387 343 
1040 KLASSE 3 31 28 1 1040 CLASSE 3 876 84 2 703 1 86 
8455.94 TEILE UNO ZUBEHOER FUER BUCHUNGS-. FRANKIERMASCHINEN. FAHR- 8466.94 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES COMPTABLES. A 
KARTEN- OOER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UNO DGL. UNO AFFRANCHIR. A ETABLIR LES TICKETS ET SIMIL ET CAISSES 
REGISTRIERKASSEN ENREGISTREUSES 
001 FRANKREICH 37 32 1 3 1 001 FRANCE 3555 3215 
16 
83 222 25 10 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 59 7 52 002 BELGIOUE-LUXBG 510 330 
105 
164 
224 6 003 NIEDERLANDE 26 18 
22 
1 
5 
7 003 PAYS-BAS 1022 665 1 
448 
2l 
004 8R DEUTSCHLAND 51 22 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1344 
678 
634 180 58 6 18 
005 IT ALIEN 15 11 1 
:i 3 54 :i 005 ITAUE 923 67 27i 169 9 1i 006 VER. KOENIGREICH 174 30 3 82 006 ROYAUME-UNI 4631 1035 47 1971 1282 i 
008 DAENEMARK 7 7 008 DANEMARK 347 281 4 
6 
60 2 
028 NORWEGEN 5 5 028 NORVEGE 218 195 14 
:i :i 030 SCHWEDEN 38 7 31 030 SUEDE 605 357 4 35 11 195 
032 FINNLAND 3 3 032 FINLANDE 145 143 
8 
2 
036 SCHWEIZ 14 11 2 1 036 SUISSE 590 509 34 34 5 
038 OESTERREICH 79 78 1 
6 
038 AUTRICHE 1751 1746 3 2 
042 SPANIEN 15 6 1 1 1 042 ESPAGNE 410 261 75 34 21 18 1 
048 JUGOSLAWIEN 59 54 5 048 YOUGOSLAVIE 1345 984 i 361 :i 056 SOWJETUNION 5 2 1 2 056 UNION SOVIETIOUE 355 126 220 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 111 111 
8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1580 1563 2 15 i 064 UNGARN 40 32 064 HONGRIE 702 630 3 66 1 
066 RUMAENIEN 1 
:i 1 i 066 ROUMANIE 142 16 8 2 124 42 288 NIGERIA 5 1 288 NIGERIA 304 176 78 
390 REP. SUEDAFRIKA 13 12 1 
26 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 166 146 
5 
20 
334 400 VEREINIGTE STAATEN 83 16 29 12 400 ETATS-UNIS 2997 1217 1247 194 
404 KANADA 10 2 8 404 CANADA 329 160 17 149 1 2 
412 MEXIKO 1 1 412 MEXIOUE 133 67 7 55 4 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 111 47 44 20 
632 SAUDI-ARABIEN 1 1 
:i 632 ARABIE SAOUDITE 111 109 204 2 732 JAPAN 7 4 1 732 JAPON 495 273 17 1 
800 AUSTRALIEN 10 7 2 1 800 AUSTRAUE 614 337 275 2 
1000 WELT 908 478 31 103 170 92 2 32 1000 MD NO E 27488 18781 1040 3851 3838 1913 211 268 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 372 108 28 27 148 84 2 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 12417 8289 789 845 3034 1801 29 60 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 537 372 6 78 24 29 31 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 16070 10472 271 3208 802 313 208 
1020 KLASSE 1 340 208 1 50 23 27 31 1020 CLASSE 1 9919 6495 114 2397 449 260 204 
1021 EFTA-LAENDER 140 104 
:i 
3 2 
:i 
31 1021 A E L E 3353 2986 13 79 65 11 199 
1030 KLASSE 2 38 19 15 1030 CLASSE 2 2273 1629 121 448 27 47 1 
1031 AKP-LAENDER 9 2 1 4 2 1031 ACP 596 343 51 159 
126 
43 
1040 KLASSE 3 159 145 1 12 1 1040 CLASSE 3 2876 2347 35 361 6 1 
8455.98 TEILE UNO ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATENVERARBEITUNGSEINHEITEN 8456.98 PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOMATIQUES D'IN-
UNO IHRE EINHEITEN UNO FUER ANDERE MASCHINEN OER NR. 8453 FORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES OU N0.845l 
001 FRANKREICH 996 671 4i 
213 42 56 10 4 001 FRANCE 177128 149652 16137 4869 5221 1019 230 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 178 72 26 27 3i 3 3 002 BELGIOUE-LUX8G. 23094 9824 7541 2360 2947 2326 207 215 003 NIEDERLANDE 426 200 149 27 
125 
11 2 003 PAYS-BAS 39661 19831 14269 2090 889 256 
004 BR DEUTSCHLAND 893 397 179 136 24 32 004 R.F. D" ALLEMAGNE 14 7053 
4940i 
92706 16115 21206 9171 6875 980 
005 IT ALIEN 603 396 164 15 16 12 
5 
005 ITAUE 94615 40993 
9236 
1903 1500 782 36 
006 VER. KOENIGREICH 1436 321 310 158 40 72 530 006 ROYAUME-UNI 181733 78608 65084 7768 4211 16361 465 
007 I ALAND 26 22 2 2 007 lALANDE 3541 2990 331 102 97 2 19 
601 
602 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danm·ark Destination r lOeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. j I j Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8455.98 8455.98 
008 DAENEMARK 70 31 21 5 4 7 2 008 DANE MARK B860 3470 3719 561 489 512 109 j 024 ISLAND 1 1 024 ISLANDE 115 5 61 22 
338 
15 9 
028 NORWEGEN 40 17 10 4 3 2 1 3 02B NDRVEGE 4605 1443 1B25 3BO 290 78 251 
030 SCHWEDEN 282 127 59 lB 14 10 8 46 030 SUEDE 29479 9657 13896 998 2672 110B 333 815 
032 FINNLAND 36 B 14 3 1 9 1 032 FIN LANDE 4856 1138 2375 369 108 227 563 76 
036 SCHWEIZ 162 B6 42 16 5 7 5 1 036 SUISSE 18851 8522 6B31 1053 1129 74B 4B6 B2 
03B OESTERREICH 145 106 21 B 4 2 3 1 03B AUTRICHE 179B4 11135 4B77 B7B 5BO 176 295 43 
040 PORTUGAL 11 4 4 2 1 040 PORTUGAL 1170 355 570 132 B3 12 lB 
6:i 042 SPANIEN 237 61 146 19 3 3 4 1 042 ESPAGNE 23110 9009 11631 1562 223 184 439 
04B JUGOSLAWIEN 34 20 4 5 2 3 04B YOUGOSLAVIE 3564 1B4B 335 795 61 33 4BO 12 
050 GRIECHENLAND 14 6 3 4 1 050 GRECE B3B 220 441 126 19 31 1 
052 TUERKEI 2 1 1 052 TUROUIE 294 29 174 71 20 
2Hi 056 SOWJETUNION 12 6 4 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 2391 11B3 774 127 16 44 31 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 05B REP.DEM.ALLEMANDE 101 
258 
70 4 6i 9 18 060 POLEN 21 :i 1 i 1 1 060 POLOGNE 1995 1406 2 28 55 179 
062 TSCHECHOSLDWAKEI 11 3 2 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 1434 738 522 32 102 14 
46 
26 
064 UNGARN 23 4 18 1 064 HONGRIE 2054 230 1675 3 65 35 
066 RUMAENIEN 7 5 1 1 066 ROUMANIE 1595 145 1274 45 1 117 13 
06B BULGARIEN 4 2 2 06B BULGARIE 204 54 147 4i 1 2 204 MAROKKO B B 204 MAROC 842 20 764 11 
208 ALGERIEN 10 9 1 20B ALGERIE 1598 1 1592 2 
9 
3 
212 TUNESIEN 5 4 1 212 TUNISIE 616 17 504 63 23 
216 LIBYEN 1 1 216 LIBYE 220 16 190 14 
6 220 AEGYPTEN 1 1 220 EGYPTE 338 7 270 16 39 
24B SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 239 1 238 
272 ELFENBEINKUESTE 7 7 272 COTE-D"IVOIRE 6B7 lB 665 
93 
4 
2BB NIGERIA 6 4 1 1 2B8 NIGERIA 623 141 388 1 
302 KAMERUN 4 4 302 CAMEROUN 246 246 
314 GABUN 3 3 314 GABON 29B 29B 
322 ZAIRE 3 2 1 322 ZAIRE 249 25 210 2 12 
370 MADAGASKAR 1 1 370 MADAGASCAR 1B9 1 188 
:i 372 REUNION 2 2 372 REUNION 180 
23 
178 
8 37B SAMBIA 1 1 378 ZAMBIE 184 140 13 
19 390 REP. SUEDAFRIKA 43 9 18 11 1 3 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5250 1748 2542 697 26 201 17 
400 VEREINIGTE ST AATEN 619 246 130 121 12 lB 90 :i 400 ETATS-UNIS B7232 37B33 27403 10057 2363 3634 5680 262 
404 KANADA 63 9 20 25 3 6 404 CANADA 3374 590 1495 350 4 492 439 4 
412 MEXIKO 12 2 B 2 412 MEXIQUE 876 137 534 171 3 31 
44B KUBA 3 3 44B CUBA 331 331 
458 GUADELOUPE 2 2 45B GUADELOUPE 216 216 
462 MARTINIQUE 2 2 462 MARTINIQUE 2B5 
3 
2B5 
9 6 480 KOLUMBIEN 2 1 1 4BO COLOMBIE 15B 69 71 
4B4 VENEZUELA 4 1 2 1 4B4 VENEZUELA 765 165 500 63 2 35 
504 PERU 1 1 504 PERDU 139 32 33 14 
16 
60 
50B BRASILIEN 220 153 60 i 50B BRESIL B560 6783 15B3 123 55 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILl 320 23 263 14 20 
52B ARGENTINIEN 12 j 7 2 528 ARGENTINE 1529 274 1110 115 27 3 
604 LIBANON 2 2 604 LIBAN 142 12 111 2 17 
608 SYRIEN 1 1 60B SYRIE 231 1 227 
157 
3 
:i 612 IRAK 4 2 1 1 612 IRAK 5B7 171 255 2 6 616 IRAN 34 10 4 20 616 IRAN 2180 145 373 1643 5 9 
624 ISRAEL 8 2 4 2 624 ISRAEL 1734 568 777 161 148 65 14 1 
632 SAUDI-ARABI EN B 6 :i 632 ARABIE SAOUDITE 937 B9 421 9 374 38 6 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 361 47 296 4 
:i 14 640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 10B 106 
4 5 58 647 VER. ARAB. EMIRATE 1 1 647 EM I RATS ARAB. UN IS 145 17 61 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 139 1 135 3 
50 24 664 INDIEN 1 1 664 IN DE 164 28 61 1 
10 700 INDONESIEN 1 1 700 INDONESIE 103 5 B7 1 
701 MA1.AYSIA 1 1 701 MALAYSIA 126 21 59 1 45 
706 SINGAPUR 2 2 706 SINGAPOUR 227 31 149 27 17 1 2 
70B PHIUPPINEN 2 1 1 708 PHILIPPINES 101 4 62 9 25 1 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 571 30 4B1 60 
724 NORDKOREA 1 1 724 COREE DU NORD 127 12 115 
728 SUEDKOREA 72B COREE DU SUD 151 93 48 10 
lSi 40i 24 33 732 JAPAN 21 i 66 132 14 1- 4 732 JAPON 43252 28114 13727 760 
736 TAIWAN 3 3 736 T"AI.WAN 1666 36 21 4 1529 74 2 
740 HONGKONG 8 1 2 3 :i 740 HONG-KONG 1322 255 126 63 4 369 505 i BOO AUSTRALIEN 29 6 12 7 2 1 1 BOO AUSTRALIE 3752 785 1802 730 175 183 70 
804 NEUSEELAND 4 2 1 1 B04 NOUVELLE-ZELANDE 47B 26 274 65 80 31 2 
1000 WELT 7088 2878 1947 909 315 389 727 103 1000 MONDE 985914 438149 338583 88958 49859 32072 35893 4820 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4828 1716 1088 610 253 324 591 46 1010 INTRA-CE (EUR-91 675682 313775 224644 48600 39278 22844 28240 2201 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2440 982 859 299 82 85 136 57 1011 EXTRA-CE (EUR-91 290230 124374 111920 22357 10379 9128 8863 2418 
1020 KLASSE 1 1932 76B 619 256 4B 53 133 55 1020 CLASSE 1 24B2BB 112462 90274 19046 7970 7844 8964 1728 
1021 EFT A·LAENDER 676 347 150 52 26 22 27 52 1021 A E L E 77071 32257 30436 3833 4913 2578 1784 1270 
1030 KLASSE 2 420 177 182 41 7 9 3 1 1030 CLASSE 2 31 137 9261 14849 3100 2222 1006 557 142 
1031 AKP-LAENDEA 39 35 2 1 1 1031 ACP 3397 224 2935 206 12 19 1 
1040 KLASSE 3 BB lB 56 2 7 3 1 1 1040 CLASSE 3 10804 2651 6796 210 188 278 132 549 
8455.98 TEILE UNO ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UNO BUERO- 8455.98 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AUTHENTIFIER 
MASCHINEN UNO ·APPARATE DER NR.8454.KEINE ADRESSPLATTEN LES CHEQUES ET DE MACHINES ET APPAREILS DE BUREAU DU N0.8454 
SF CLICHES-ADRESSES 
001 FAANKAEICH 69 31 5 2 10 21 001 FRANCE 1331 B45 55 93 77 44 217 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 42 9 2 29 2 002 BELGIQUHUXBG 463 189 20 62 143 5 44 
003 NIEDERLANDE 65 25 7 3 4 26 003 PAYS-BAS 1923 442 9B5 107 219 5 165 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantit9s Bestimmung / Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. / I I Danmark Destination I /Deutschland/ I / Nederland / Belg.-Lux. / I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8466.98 8455.98 
004 BR DF:UTSCHLAND 89 
8 
3 23 8 27 3 25 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1395 
229 
142 426 94 215 333 185 
005 IT ALIEN 26 2 2 1 13 005 ITALIE 674 33 6 165 32 209 
006 VER KOENIGREICH 68 20 1 18 2 14 6 7 006 ROYAUME-UNI 1714 422 81 117 60 608 350 76 
008 DAENEMARK 11 10 1 008 DANEMARK 182 120 21 7 5 14 15 
028 NORWEGEN 13 4 9 028 NORVEGE 183 95 8 1 4 2 73 
030 SCHWEDEN 32 9 9 14 030 SUEDE 915 244 33 10 7 509 17 95 
032 FINNLAND 10 3 7 032 FIN LANOE 134 69 9 
z6 14 3 3 36 036 SCHWEIZ 71 46 1 1 23 036 SUISSE 984 654 33 20 34 31 186 
038 OESTERREICH 26 8 1 17 038 AUTRICHE 462 192 14 2 7 9 5 233 
042 SPAN IEN 10 1 5 1 1 2 042 ESPAGNE 198 59 t: 10 8 7 5 20 048 JUGOSLAWIEN 8 3 3 2 048 YOUGOSLAVIE 174 81 39 1 53 
050 GRIECHENLAND 5 1 4 050 GRECE 105 9 1 89 6 
064 UNGARN 3 1 2 064 HONGRIE 106 49 34 1 22 
208 ALGERIEN 18 4 1 13 208 ALGERIE 265 7 130 6 
s8 :i 
122 
400 VEREINIGTE ST AATEN 46 21 4 4 1 1 15 400 ETATS-UNIS 1418 810 26 90 50 341 
404 KANADA 17 5 1 1 6 4 404 CANADA 625 150 10 9 1 400 55 
484 VENEZUELA 5 2 1 1 1 484 VENEZUELA 117 39 37 4 37 
508 BRASILIEN 27 4 2 21 508 BRESIL 369 125 33 41 4 170 612 IRAK 4 4 612 IRAK 118 2 5 
9 :i 
107 
732 JAPAN 22 2 20 732 JAPON 371 54 12 293 
BOO AUSTRALIEN 7 3 4 BOO AUSTRALIE 128 50 40 2 5 31 
1000 WELT 793 241 42 81 46 79 12 292 1000 M 0 N 0 E 16039 6608 2071 1283 647 2416 889 3326 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 372 104 14 60 41 68 11 94 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7696 2252 1288 775 401 1298 785 899 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 421 137 28 31 6 22 1 197 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8347 3257 784 509 147 1119 104 2427 
1020 KLASSE 1 277 109 11 14 3 20 1 119 1020 CLASSE 1 5887 2563 .?93 304 111 1075 64 1477 
1021 EFTA-LAENDER 156 71 1 1 1 12 1 69 1021 A E L E 2715 1274 100 40 48 560 57 636 
1030 KLASSE 2 129 25 16 15 2 2 1 68 1030 CLASSE 2 2102 548 454 153 32 37 40 838 
1031 AKP-LAENDER 21 3 7 1 1 9 1031 ACP 340 69 134 17 17 103 
1040 KLASSE 3 15 3 2 10 1040 CLASSE 3 360 147 37 52 4 8 112 
8458 MASCHINEN ZUM SORTIEREN, SIEBEN, WASCHEN. ZERKLEINERN, MAH- 8468 MACHINES A TRIER. CRISLER, LAVER. CONCASSER,BROYER.MELANGER, 
LEN. MISCHEN, PRESSEN. FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF- AGGLOMERER LES MATIERES MINERALES ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
FEN U.BRENNSTOFFEN;MASCH.Z.HERSTELLEN V.GIESSFORMEN AUS SAND SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDER IE EN SABLE 
8468.20 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM SORTIEREN. SIEBEN DOER WASCHEN 8468.20 MACHINES ET APPAREILS A TRIER. CRISLER OU LAVER 
001 FRANKREICH 946 416 71 172 158 88 41 001 FRANCE 3519 1562 
758 
203 531 871 242 110 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1368 265 1018 6 4 7 
42 
32 002 BELGIOUE-LUXBG. 2027 1027 8 95 
370 
139 
003 NIEDERLANDE 480 405 33 
:i 
003 PAYS-BAS 2230 1756 1 2 
485 
101 
:1 004 BR DEUTSCHLAND 674 
30 
74 47 15:i 82 313 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2649 
284 
389 179 783 BOO 11 
005 IT ALIEN 175 76 
:i 
7 54 8 
216 
005 ITALIE 861 176 33 311 57 
546 006 VER. KOENIGREICH 354 27 24 30 54 71J 006 ROYAUME-UNI 1397 253 98 10 115 375 162:i 007 I ALAND 719 5 1 007 lALANDE 1674 33 
16 
18 
008 DAENEMARK 134 46 4 3 81 008 DANEMARK 528 193 54 266 
028 NORWEGEN 251 72 12 1 156 10 028 NORVEGE 1117 501 i 46 19 525 26 030 SCHWEDEN 552 380 5 3 78 72 14 030 SUEDE 2433 1900 21 38 283 148 42 
032 FINNLAND 13 9 :1 2i 2 
032 FIN LANDE 167 110 20 
48 227 
29 6 2 
036 SCHWEIZ 332 194 20 69 17 5 036 SUISSE 1341 874 102 58 32 
038 OESTERREICH 346 256 7 2 23 58 038 AUTRICHE 1323 910 35 
:i 
10 209 159 
040 PORTUGAL 165 1 125 
9 :i 
1 38 040 PORTUGAL 876 28 670 14 161 
042 SPAN IEN 146 71 56 3 4 042 ESPAGNE 972 637 239 25 14 16 41 
048 JUGOSLAWIEN 307 179 20 106 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1542 1198 132 182 19 8 3 
050 GRIECHENLAND 141 39 9 28 63 1 1 050 GRECE 544 123 43 106 249 11 12 
052 TUERKEI 46 7 30 9 
8 
052 TUROUIE 290 92 189 6 3 
056 SOWJETUNION 645 302 316 19 056 UNION SOVIETIOUE 3806 2422 1204 21 159 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 70 54 11 5 5 :i 058 REP.DEM.ALLEMANDE 365 113:i 280 24 61 060 POLEN 212 201 3 060 POLOGNE 1208 8 20 
3:1 
47 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 8 
6:1 
1 062 TCHECOSLOVAQUIE 119 87 
15:1 066 RUMAENIEN 99 37 
100 
066 ROUMANIE 358 204 1 1 
22:i 068 BULGARIEN 101 1 068 BULGARIE 242 19 
204 ~L'tE~~:r? 420 40 375 :i 5 204 MAROC 1882 345 1525 li 12 208 484 48 433 208 ALGERIE 1653 262 1374 
212 TUNESIEN 50 
139 
50 
16 :1 170 
212 TUNISIE 249 2 247 
5:1 z:i 639 216 LIBYEN 431 105 216 LIBYE 1291 298 279 
57:i 220 AEGYPTEN 395 15 15 90 58 217 220 EGYPTE 1622 63 138 303 545 
224 SUDAN 31 7 12 12 224 SOUDAN 136 1 1 19 77 38 
240 NIGER 18 
206 
18 
50 
240 NIGER 124 124 
118 268 LIBERIA 256 268 LIBERIA 1158 979 1 
272 ELFENBEINKUESTE 75 69 6 6 272 COTE-D"IVOIRE 229 2 204 57:i 23 288 NIGERIA 948 138 19 96 689 288 NIGERIA 3844 624 46 2578 23 
302 KAMERUN 68 
16 
29 12 27 302 CAMEROUN 128 73 31 24 
314 GAB UN 80 65 314 GABON 376 31 345 
322 ZAIRE 55 51 4 
3:i 
322 ZAIRE 212 163 3 44 2 
346 KENIA 42 7 
:i 
1 1 346 KENYA 144 51 
50 
4 3 86 
378 SAMBIA 44 
13:1 
41 378 ZAMBIE 197 147 
390 REP. SUEDAFRIKA 170 38 390 REP.AFRIOUE DU SUD 506 268 4 234 
38:1 400 VEREINIGTE STAATEN 421 113 24 197 87 400 ETATS-UNIS 2055 542 159 1 971 
404 KANADA 519 8 1 7 417 86 404 CANADA 1671 82 12 47 1210 320 
412 MEXIKO 35 8 27 
40 
412 MEXIOUE 333 48 283 2 
440 PANAMA 40 440 PANAMA 130 
99:1 
130 
448 KUBA 132 131 1 448 CUBA 995 3 
135 453 BAHAMAS 49 
26 39 
49 
10 
453 BAHAMAS 135 
36:i B:i 484 VENEZUELA 468 64 330 484 VENEZUELA 2102 72 
:1 6 1556 z8 508 BRASILIEN 179 171 2 6 508 BRESIL 1477 1409 10 18 32 
516 BOLIVIEN 46 38 8 516 BOLIVIE 310 272 38 
603 
604 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 71 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmari< 
8468.20 8468.20 
SOB SYRIEN 41 28 13 60B SYRIE 142 52 90 
612 IRAK B21 526 29 241 25 612 IRAK 3204 2405 134 563 1 94 6 1 
616 IRAN 303 230 20 39 14 616 IRAN 107B 779 167 75 
3:i 
57 
632 SAUDI-ARABIEN 1220 701 92 B3 11 11 322 632 ARABIE SAOUDITE 31B2 1850 2BO 129 47 B43 
636 KUWAIT 1B5 3 4 178 636 KOWEIT 414 15 11 3 3B5 
640 BAHRAIN 31 1 
:i 
30 640 BAHREIN 123 B 
8 
115 
644 KATAR 2B5 
3:i 
2B2 644 QATAR 342 1 
6l 108 
333 
647 VER ARAB. EMIRATE 31B 22 11 252 647 EMIRATS ARAB. UN IS B01 89 543 
649 OMAN 61 50 11 649 OMAN 122 B2 40 
656 SUEDJEMEN 90 
30 
90 656 YEMEN DU SUD 312 
118 
312 
660 AFGHANISTAN 30 
42 8 
660 AFGHANISTAN 11B 
,- 102 s9 9 26 662 PAKISTAN 52 1 1 662 PAKISTAN 219 12 
664 INDIEN 16 15 1 664 IN DE 145 139 
139 4 
6 
700 INDONESIEN BB 79 9 700 INDONESIE 16B 5 20 
70B PHILIPPINEN 230 
:i 
B7 143 70B PHILIPPINES 1320 3 B72 445 
72B SUEDKOAEA 264 253 B 72B COREE DU SUD 201 B 29 1B61 
4 
12B 
732 JAPAN 17 12 5 732 JAPON 165 72 B9 
736 TAIWAN 17 17 i 6 736 T'AI-WAN 136 136 20 740 HONGKONG 13 
e4 10 
740 HONG-KONG 392 
276 
372 
6 BOO AUSTRALIEN 147 
5:i 
1 52 BOO AUSTAALIE 496 190 24 
809 NEUKALEDONIEN 54 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 231 229 2 
1000 WELT 18623 8047 3963 1069 720 528 5812 534 72 1000 MONDE 71689 28409 14398 2918 2867 3762 17398 1698 243 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4848 1192 1192 131 409 394 1288 280 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14888 5108 1422 417 1280 2782 3228 887 2 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 13878 4855 2783 928 310 132 4344 274 70 1011 EXTRA-CE IEUR-91 68883 23301 12978 2499 1697 970 14170 929 241 
1020 KLASSE 1 3606 1556 293 200 163 51 1064 264 15 1020 CLASSE 1 155B9 7615 1606 406 639 406 3971 901 45 
1021 EFTA-LAENDEA 167B 911 154 47 BB 46 335 B2 15 1021 AELE 7292 4323 B2B B6 304 367 1166 174 44 
1030 KLASSE 2 B7B6 2611 2036 696 143 75 3160 10 55 1030 CLASSE 2 33BB3 10736 9726 2037 937 469 9754 2B 196 
1031 AKP-LAENDEA 1B71 437 264 129 72 17 942 10 1031 ACP 74B6 1946 1149 660 29B 127 3277 29 
1040 KLASSE 3 12B5 6B7 434 32 5 7 120 1040 CLASSE 3 7212 4950 1644 57 21 95 445 
8468.40 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ZERKLEINERN DOER MAHLEN 8468.40 MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER. BROYER OU PULVERISER 
001 FAANKAEICH 1597 951 
1Bi 
145 11 266 204 20 001 FRANCE 4904 311B 
536 
401 B7 622 5B6 90 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 943 474 50 BO 141 11 002 BELGIOUE-LUXBG 265B 1475 94 117 395 41 
003 NIEDEALANDE 5B1 376 11 9 120 65 003 PAYS-BAS 2620 22B5 91 11 
22l 
114 11B 1 
004 BA DEUTSCHLAND 1574 
340 
479 199 74 4B6 294 2 40 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3475 1345 4B3 754 607 65 
005 IT ALIEN 1032 272 
19 
2 
ni 219 15i 199 005 ITALIE 
4411 2011 790 
54 
5 2 97B 625 
006 VEA. KOENIGAEICH 904 195 494 24 006 AOYAUME-UNI 2704 B26 1217 1 195 
1326 
303 10B 
007 IRLAND 643 1 2 
ti 640 007 lALANDE 1341 5 9 9 1 20 COB DAENEMAAK 390 201 4 1 17B COB DANE MARK 924 499 1 5 390 
02B NORWEGEN B7 32 2 5 34 14 02B NOAVEGE 438 136 1 9 14 
8 
136 142 
030 SCHWEDEN 562 429 
3:i 
5 6 3B 84 030 SUEDE 217B 1621 19 161 369 
032 FINNLAND 126 85 1 
30 6:i 
7 032 FINLANDE 515 405 28 
129 
4 2 76 
036 SCHWEIZ 1243 507 551 91 1 
:i 
036 SUISSE 2259 1091 767 25 47 200 
9 038 OESTERREICH 855 771 3 23 2 34 19 03B AUTRICHE 1755 1497 2 66 10 111 60 
040 PORTUGAL 578 49 119 1 3B3 26 040 PORTUGAL 997 222 406 6 
2 
1 263 99 
042 SPANIEN 236 49 19 116 1 51 042 ESPAGNE 907 191 121 405 4 184 
046 MALTA 114 
B2 
1 113 046 MALTE 126 4 122 
048 JUGOSLAWIEN 454 117 254 1 04B YOUGOSLAVIE 1750 713 617 40B 1 11 
050 GRIECHENLAND 530 104 242 82 1 1 99 1 050 GAECE 1521 361 659 205 9 11 24B 28 
052 TUERKEI 2406 1924 45 45 392 052 TUROUIE 11302 9744 179 96 12B3 
056 SOWJETUNION 5B27 57B3 42 2 056 UNION SOVIETIOUE 17445 17173 265 7 
:i 11:i 058 DEUTSCHE DEM.REP. 26 1B 1 7 
456 
05B REP.DEM.ALLEMANDE 27B 163 
1134 060 POLEN B66 138 59 213 060 POLOGNE 3313 1274 131 774 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 159 157 
12:i 
2 062 TCHECOSLOVAQUIE 799 7B5 14 
064 UNGARN 1BO 53 
6 
4 064 HONGRIE 96B 547 395 
9 
26 
066 RUMAENIEN 145 139 
9 
066 ROUMANIE B73 7BB 74 2 
B9 068 BULGARIEN 11 2 06B BULGARIE 121 32 
4712 1:i 204 MAROKKO 2355 443 1894 11 7 204 MAROC 5425 679 21 
205 CEUTA UNO MELILLA 61 61 
75 
205 CEUTA ET MELILLA 232 
4509 
232 
419 :i 20B ALGERIEN 5952 1199 4371 306 1 20B ALGERIE 23168 17523 714 
212 TUNESIEN 2319 17B7 472 58 2 212 TUNISIE 720B 5129 1918 160 1 3Bi 216 LIBYEN 2401 443 1BO 6B4 15- 7B1 313 216 LIBYE 6525 1685 708 1764 58 ti 1981 220 AEGYPTEN 1543 154 56 51 157 1110 220 EGYPTE 50B9 736 191 202 396 3500 
224 SUDAN 765 129 1 203 432 224 SOUDAN 2503 549 
4B:i 
4 6B2 126B 
22B MAURET ANI EN 115 1 114 22B MAURITANIE 503 20 
232 MALl 165 165 232 MALl 444 
4 
444 
240 NIGER 153 153 240 NIGER 653 649 
24B SENEGAL 149 
6o:i 
149 248 SENEGAL 164 
2260 
164 5 268 LIBERIA 6BB 1 84 268 LIBERIA 247B 
2B8 
213 
272 ELFENBEINKUESTE BO 1 79 
53:i 
272 COTE-D'IVOIRE 295 7 
34:i 1262 276 GHANA 754 150 1 62 B 276 GHANA 3015 1371 4 35 
2B4 BENIN 129 6 123 
3809 
2B4 BENIN 4B1 15 466 
620 ti 11629 428 2BB NIGERIA 4895 588 212 151 3 132 28B NIGERIA 15046 1629 734 
302 KAME RUN 155 11 72 4 68 302 CAMEROUN 277 62 B2 9 174 
314 GAB UN 84 81 3 314 GABON 274 269 
63:i 
5 
322 ZAIRE 229 170 59 
6 
322 ZAIRE 863 2 226 2 
334 AETHIOPIEN 59 53 334 ETHIOPIE 247 
:i 
230 17 
346 KENIA 142 
39:i 
142 346 KENYA 350 347 
350 UGANDA 403 10 350 OUGANDA 2619 2592 1 5 26 352 TANSANIA 250 7 17 1 225 352 TANZANIE 1096 34 
2 
63 994 
373 MAUHITIUS 196 4 i 192 373 MAURICE 478 3 5:i 473 37B SAMBIA 417 18 2 390 37B ZAMBIE 1271 73 10 1135 
390 REP. SUEDAFRIKA 125 55 16 54 390 REP.AFRIOUE DU SUD 505 324 B6 95 
400 VEREINIGTE STAATEN 399 169 2 29 76 123 400 ETATS-UNIS 1616 940 22 52 207 395 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Quantitits Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I ~eutschlandj France J I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8468.40 8468.40 
404 KANAOA 131 16 2 112 1 404 CANADA 3B9 102 1B 2 265 2 
412 MEXIKO B24 143 BO 
122 
601 412 MEXIQUE 3079 6B9 401 3 1986 
440 PANAMA B96 774 440 PANAMA 2210 
46 
4 2206 
45B GUADELOUPE 136 14 122 45B GUADELOUPE 397 351 
462 MARTINIQUE 172 9 163 462 MARTINIQUE 447 29 41B 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 51 51 472 TRINIDAD ET TOBAGO 152 1 151 
56 4BO KOLUMBIEN 17 
332 
12 5 4BO COLOMBIE 116 
3340:i 106 759 
60 
4B4 VENEZUELA 57BO 52B3 15 57 93 4B4 VENEZUELA 34BB5 177 441 
4BB GUAYANA 49 49 4BB GUYANA 20B 20B 
128 496 FRANZ.-GUAYANA B4 B4 496 GUYANE FRANCAISE 12B 
9 504 PERU 37 35 2 504 PERDU 1BO 171 f... 
50B BRASILIEN 26B 57 1 4 206 50B BRESIL 1674 337 11 2 41 128:i 
516 BOLIVIEN 1606 1603 3 516 BOLIVIE B233 B214 
48 
2 17 
52B ARGENTINIEN 639 1 B 316 314 52B ARGENTINE 1694 9 B61 776 
600 ZYPERN 203 
205 
30 173 600 CHYPAE 2B7 1 
2B8 
53 233 
604 LIBANON 452 75 B2 90 604 LIBAN 1195 695 77 135 
60B SYRIEN 499 183 171 26 119 608 SYAIE 1743 635 621 144 
106 
343 
612 IRAK 13BO 314 36 3BO 23 255 372 612 IAAK 4644 1151 159 1058 
4 
672 1498 
616 IRAN 3974 212B 43 60 1 1 21B 1523 616 IRAN 13590 77B6 16B 1B4 4 540 4904 
624 ISRAEL 4B 19 1 2B 624 ISRAEL 250 125 3 122 
62B JORDANIEN 209 114 21 74 62B JORDANIE 656 383 54 219 
632 SAUDI-ARABI EN 7014 2B95 1261 B91 1967 632 ARABIE SAOUOITE 2049B 9633 3529 2305 5 4 5022 
636 KUWAIT 1395 53 273 767 302 636 KOWEIT 2B22 256 716 1031 819 
640 BAHRAIN 223 
2 
223 640 BAHREIN 475 2 473 
644 KATAA 343 
98 
55 2B6 644 QATAR 1076 19 190 B67 
647 YEA. ARAB. EMIRATE 2057 906 1053 647 EMIRATS ARAB. UN IS 72B7 4259 362 2666 
649 OMAN 163 36 
8 
127 649 OMAN 4BB 116 
34 
372 
652 NOROJEMEN 455 117 2 32B 652 YEMEN OU NORD 1355 405 10 906 
656 SUEOJEMEN 209 1 
:i 
20B 656 YEMEN OU SUD 617 7 610 
662 PAKISTAN 300 297 
8 i 662 PAKISTAN 154B 1495 4B 5 664 INOIEN 103 64 2 22 664 IN DE 535 303 31 14 1 B3 1o:i 
666 BANGLADESH 49 40 9 666 BANGLA OESH 437 2 18B 247 
690 VIETNAM 202 1 201 690 VIET-NAM 690 5 6B5 
700 INOONESIEN 46B 255 4 
250 
209 700 INOONESIE 1246 364 1 1 
474 
BBO 
701 MALAYSIA 273 23 701 MALAYSIA 572 9B 
706 SINGAPUR 104 
1640 168 
104 706 SINGAPOUA 260 
:i 434 
260 
70B PHILIPPINEN 2533 1 724 70B PHILIPPINES 16012 13095 2480 
72B SUEOKOREA 156 26 129 1 72B COREE DU SUD B90 B5 791 
9 
14 
732 JAPAN 27 13 4 10 732 JAPON 257 152 96 
736 TAIWAN 129 126 
:i 
3 736 T'AI-WAN B12 790 1 21 
740 HONGKONG 205 1 201 740 HONG-KONG 441 6 5 
:i 
430 
BOO AUSTRALIEN 423 76 347 BOO AUSTAALIE 1710 343 2 1360 2 
B04 NEUSEELANO 131 130 1 B04 NOUVELLE-ZELANOE 315 1 
196 
311 3 
B09 NEUKALEDONIEN 54 1 53 B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 201 5 
1000 WELT 81988 34179 14987 6670 204 1218 18506 159 7185 1000 M 0 N DE 291412 142044 57454 14691 819 2934 49948 304 23620 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7867 2637 1443 426 188 892 1740 158 293 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23034 10219 3988 1052 438 1708 4400 303 930 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 74331 31842 13622 6144 37 327 18788 1 6892 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 288380 131825 63487 13639 182 1228 46647 2 22690 
1020 KLASSE 1 8453 4360 1150 649 15 14B 1992 1 13B 1020 CLASSE 1 2B59B 17B4B 2905 1392 B7 390 5244 2 730 
1021 EFT A-LAENOER 3469 1B73 706 117 13 70 556 134 1021 A E L E B1B4 497B 1203 210 72 16B B5B 695 
1030 KLASSE 2 5B375 20929 12247 4370 21 17B 14533 6097 1030 CLASSE 2 215100 93244 49929 11745 B5 836 39220 20041 
1031 AKP-LAENDEA 10159 1971 121B 4 7B 4 67 5B4 7 574 1031 ACP 34080 B912 3B23 1971 13 2B3 17347 1731 
1040 KLASSE 3 7503 6352 125 125 1 242 65B 1040 CLASSE 3 24683 20733 633 402 11 2 10B3 1B19 
8468.66 BETON- UNO MOERTELMISCHMASCHINEN 8468.66 BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANKREICH 6856 3652 2B26 25 114 143 B6 10 001 FRANCE 14353 9200 4465 90 180 231 144 43 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2650 1B31 242 402 164 11 002 BELGIQUE-LUXBG. 5255 3B39 454 515 419 36i 2B 003 NIEOEALANOE 1B49 1286 B 335 
230 
14B 72 
8 
003 PAYS-BAS 3784 2B09 16 39B 
519 
194 
3:i 004 BR DEUTSCHLAND 367 
7:i 
19 62 35 13 004 R.F. O'ALLEMAGNE B50 44 115 75 64 
005 IT ALIEN 175 38 9 31 24 005 ITALIE 525 301 6B 2 47 107 
006 YEA. KOENIGAEICH 610 193 2 2B 39 151 
1332 
197 006 AOYAUME-UNI 13B5 577 4 53 115 2B6 
1715 
350 
007 I ALAND 1403 71 
6 
007 lALANDE 1931 216 
30 2 008 DAENEMARK B45 7BB 51 
5 
OOB OANEMARK 1715 1634 49 
2 14 024 ISLAND 42 1B 1 11 6 1 024 ISLANOE 117 47 4 36 14 
02B NOAWEGEN 97B 909 13 7 49 02B NORVEGE 2345 2040 
9 75 
26 11 268 
030 SCHWEDEN 594 460 4 4B 
4 
6 76 030 SUEDE 1199 97B 
9 
23 114 
032 FINNLAND 67 63 
9 48 
032 FINLANOE 169 160 
1:i 9:i 5 036 SCHWEIZ 228 170 1 036 SUISSE 611 500 
03B OESTERREICH 1760 1714 
115 
41 5 03B AUTRICHE 42B2 41B3 B2 17 
040 PORTUGAL B53 47B 1B1 
15 
79 040 PORTUGAL 1B19 794 511 41B 
35 
96 
042 SPANIEN 111 62 4 1B 12 042 ESPAGNE 311 1BO 5 47 44 
046 MALTA 49 
46:i 
20 29 046 MALTE 11B 5 44 69 
04B JUGOSLAWIEN 536 
6 
69 
16 
4 04B YOUGOSLAVIE 2322 2133 3i 17B 11 050 GRIECHENLANO 1255 B10 367 56 050 GRECE 30B7 2210 722 22 96 
052 TUERKEI 263 220 40 1 2 052 TURQUIE 975 B24 145 1 5 
056 SOWJETUNION 10B 70 3B 056 UNION SOVIETIQUE 479 363 
6 
116 
060 POLEN 33 19 4 10 060 POLOGNE 164 124 i 34 062 TSCHECHOSLOWAKEI 131 123 7 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 604 56B 29 
064 UNGARN 75 75 
B79 226 
064 HONGRIE 391 391 
1996 6 50 204 MAROKKO 1191 54 3 29 204 MAROC 2691 165 474 
20B ALGERIEN 1059 595 356 10B 20B ALGERIE 4229 2543 1310 376 
15 212 TUNESIEN 461 61 322 73 5 212 TUNISIE 1150 241 70B 1B6 
216 LIBYEN 323B 634 490 1526 5BB 216 LIBYE B936 2110 1293 4037 1496 
220 AEGYPTEN 667 31 73 27B 7 27B 220 EGYPTE 1757 132 263 672 26 664 
224 SUDAN 197 23 12 5 157 224 SOUDAN 515 94 2B B 3B5 
605 
606 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe 1 EUR 9 _loeutsch1andl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
' 8458.55 8458.55 
232 MALl 97 93 4 232 MALl 238 226 12 
65 248 SENEGAL 66 6 48 12 248 SENEGAL 170 20 85 
106 260 GUINEA 60 14 5 41 260 GUINEE 152 35 11 
19 268 LIBERIA 34 12 1 4 5 12 268 LIBERIA 103 45 2 8 29 
272 ELFENBEINKUESTE 694 112 566 16 272 COTE-D"IVOIRE 1566 321 1220 25 
278 GHANA 264 36 2 140 86 276 GHANA 647 143 6 252 246 
2BO TOGO 104 49 54 1 
5 
280 TOGO 316 214 100 2 
85 40 6 6 288 NIGERIA 4075 8B9 153 503 2:i 11 2490 1 2BB NIGERIA 1264B 3BB2 367 1315 6947 
302 KAMERUN 134 2 101 1 30 302 CAMEROUN 297 9 206 2 BO 
314 GABUN B6 3 BO 3 314 GABON 199 2 194 3 
15 31B KONGO 116 19 lB 73 6 31B CONGO 24B 93 33 107 
346 KENIA 1B4 5 179 346 KENYA 407 
:i 
22 3B5 
352 TANSANIA 133 1 132 352 TANZANIE 304 301 
370 MADAGASKAR 192 1B1 11 370 MADAGASCAR 275 24B 27 
372 REUNION 50 50 372 REUNION 109 109 
3:i 135 373 MAURITIUS 74 B 10 56 373 MAURICE 190 23 
390 REP. SUEDAFRIKA 132 BO 3 15 14 20 
4 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 420 272 1 21 1 30 95 
t:i :i 400 VEREINIGTE ST AATEN 91 47 27 12 1 400 ETATS-UNIS 2B2 149 B4 
:i 
34 
404 KANADA 91 27 lB 16 25 5 404 CANADA 1B5 56 40 17 52 lB 
416 GUATEMALA 77 47 lB 12 416 GUATEMALA 247 177 41 29 
436 COSTA RICA 92 2 69 21 
:i 436 COSTA RICA 
1B6 B 13B 40 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 51 1 47 472 TRINIDAD ET TOBAGO 132 2 2 1 115 12 
4BO KOLUMBIEN 90 Bi 3 4BO COLOMBIE 150 4 
109 
140 6 
4B4 VENEZUELA B12 261 29 51B 4 4B4 VENEZUELA 2390 962 1310 9 
492 SURINAM 39 15 17 7 492 SURINAM 145 59 71 15 
500 ECUADOR 224 33 29 4J 119 500 EOUATEUR 4B5 99 42 92 252 
516 BOLIVIEN B2 76 6 516 BOLIVIE 2BB 280 
30 
B 
600 ZYPERN 179 12 12 155 600 CHYPRE 244 61 153 
604 LIBANON 103 30 59 14 604 LIBAN 1B2 54 93 35 
60B SYRIEN 457 142 59 157 33 66 60B SYRIE 1205 429 144 348 113 
30 
173 
26 812 IRAK 445 352 12 29 14 B 25 5 612 IRAK 16B4 1393 47 B2 31 75 
616 IRAN 2191 1577 104 115 390 5 616 IRAN 7609 5779 457 320 1037 16 
62B JORDANIEN 479 9B 19 15 345 2 62B JORDAN IE 1277 414 44 53 
2960 24 
757 
1 i 9 632 SAUDI-ARABI EN 6B3B 1904 499 953 B23 11 2642 6 632 ARABIE SAOUOITE 197B5 7057 1536 2500 5697 
636 KUWAIT 2132 1492 25 127 79 409 636 KOWEIT 640B 47B6 54 294 29B 978 
640 BAHRAIN 699 121 12 4B 6 512 640 BAHREIN 1674 435 29 118 27 1065 
644 KATAR B24 106 1B1 77 460 644 QATAR 2730 424 963 298 
493 3:i 
1045 
647 VER. ARAB. EMIRATE 4514 120B 6B9 463 134 7 2013 647 EMIRATS ARAB. UNIS 13325 47B6 2522 11B9 4302 
649 OMAN 425 15 42 16 352 649 OMAN 1112 66 126 63 B57 
652 NORDJEMEN 124 7 32 B5 652 YEMEN DU NORD 2B4 26 
10 
67 191 
656 SUEDJEMEN 247 3 4 240 656 YEMEN DU SUD 55B 17 531 
660 AFGHANISTAN BO 16 16 8 
:i 
40 660 AFGHANISTAN 274 57 36 22 
8 
159 
662 PAKISTAN 177 92 67 16 662 PAKISTAN 589 347 161 73 
689 SRI LANKA 95 6 B9 669 SRI LANKA 22B 
210 
12 216 
672 NEPAL 53 5:i 
8 9 
672 NEPAL 210 
38 6BO THAILAND 65 48 680 THAILANDE 279 197 44 
9 700 INDONESIEN 60 13 26 20 1 700 INDONESIE 179 40 83 
9 
47 
701 MALAYSIA 242 7 4 231 701 MALAYSIA 301 33 2 
:i 
257 
:i 708 SINGAPUR 237 52 4 1 179 1 706 SINGAPOUR 513 223 11 274 
708 PHILIPPINEN 36 36 70B PHILIPPINES 206 206 
736 TAIWAN 102 102 
20 65 
736 T"AI-WAN 3B1 381 
155 740 HONGKONG 1B9 104 740 HONG-KONG 561 335 71 
BOO AUSTRALIEN 51 3 6 42 BOO AUSTRALIE 104 5 15 84 
1000 WELT 58844 24873 5795 10817 1879 517 15009 327 227 1000 MONOE 155241 74873 18228 22842 5502 1104 33342 587 785 
1010 INTRA·EG (EUR-91 14752 7894 309 3659 457 456 1653 283 41 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29799 18576 587 5575 1148 909 2328 494 184 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 44093 16780 5486 6958 1222 61 13356 44 186 lOll EXTRA-CE (EUR-9) 125443 56298 15639 17267 4358 194 31014 93 582 
1020 KLASSE 1 7178 5524 205 B60 45 14 336 37 157 1020 CLASSE 1 1B509 14536 75B 1B18 105 30 702 76 484 
1021 EPT A-LAENDER 4520 3813 12B 31B 14 109 9 129 1021 A E L E 10540 8703 536 667 45 1B1 12 398 
1030 KLASSE 2 36475 10904 5282 605B 1177 4i 12972 7 28 1030 CLASSE 2 105066 401B3 148B1 15322 4251 154 30162 17 96 
1031 AKP-LAENDER 7005 14BO 11B6 B34 45 lB 3433 1 B 1031 ACP 19577 5529 2591 1977 176 62 9217 6 19 
1040 KLASSE 3 442 353 39 1 48 1 1040 CLASSE 3 1B65 1579 126 9 150 1 
8458.59 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM MISCHEN OOER KNETEN. AUSGEN. 8458.59 MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU MALAXER. AUTRES QUE 
BETON- UNO MOERTELMISCHMASCHINEN 8ETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER 
001 FRANKREICH BB7 381 373 B 65 53 7 001 FRANCE 2715 1133 
639 
992 62 356 158 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 121B 792 2B3 BO 55 7 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 3022 1999 213 146 20 5 
003 NIEDERLANDE B12 742 13 24 21 11 1 003 PAYS-BAS 1957 1653 44 66 120 67 7 
004 BR DEUTSCHLAND B67 602 36 155 44 17 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 22B7 1332 216 416 168 109 48 
005 IT ALIEN 143 9:i 3B 6 2 4 
:i 
005 ITALIE 431 299 93 13 8 18 
38 :i 006 VER. KOENIGREICH 275 118 19 53 41 14 30 006 ROYAUME-UNI 10B5 500 113 157 145 129 
007 IRLAND 139 1 t38 007 lALANDE 316 8 
50 5 2i 306 2 OOB DAENEMAAK 122 92 B lB 1 2 1 008 DANEMARK 427 313 21 11 
9 02B NORWEGEN 241 176 64 1 028 NORVEGE 752 664 1 
4:i :i 
78 
030 SCHWEDEN 327 296 :i 12 1 B B 030 SUEDE 693 557 7 
8 
21 63 
032 FINNLAND 29 9 4 12 1 3 032 FINLANDE 209 123 23 40 15 
036 SCHWEIZ 210 116 5 74 3 B 3 1 036 SUISSE 538 223 19 136 11 86 78 7 
038 OESTERREICH 547 460 Bl 6 038 AUTRICHE 1372 1154 
2:i 
182 6 
9 
29 1 
040 PORTUGAL 136 10 11 108 1 1 5 040 PORTUGAL 423 B3 2B7 4 17 
042 SPANIEN 308 5 23B 2 63 042 ESPAGNE 1036 32 54B 9 447 
048 JUGOSLAWIEN 195 66 53 6B 2 5 1 04B YOUGOSLAVIE 1002 343 267 240 2 29 110 11 
050 GRIECHENLAND 4B7 295 lBB 3 1 050 GRECE 986 419 
:i 
517 4 43 3 
052 TUERKEI 1059 1044 :i 6 7 052 TUROUIE 3697 3662 16 17 
056 SOWJETUNION 179 129 7 43 056 UNION SOVIETIOUE 1071 BB6 17 16B 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 32 31 1 05B REP.DEM.ALLEMANDE 127 124 3 
Januar- Dozombor 1977 Export Janvier- Decombro 1977 
Bestimmung l Mangen 1000 kg QuantitBs Bestimmung l Werle 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlanc1 France j ltalia I Nederland J Belg.-Lux.J UK l Ireland { Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland L Bolg.-Lux. j UK I Ireland J Oanmark 
8468.69 8466.69 
060 POLEN 129 81 40 8 060 POLOGNE 647 275 314 58 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 169 169 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQUIE 841 841 
39 35 066 AUMAEN1EN 55 39 3 066 AOUMANIE 295 221 
119 068 BULGAAIEN 11 11 068 BULGAAIE 119 
326 :i 204 MAROKKO 240 1 123 116 204 MAROC 747 B 411 
20B ALGERIEN 624 315 156 146 7 208 ALGERIE 2607 1364 563 610 70 
212 TUNESIEN 123 21 37 65 212 TUN ISlE 432 92 118 221 1 
:i 216 LIBYEN 255 134 1 120 216 LIBYE 971 410 3 555 
35 220 AEGYPTEN 68 9 1 54 2 2 220 EGYPTE 516 74 22 368 17 
24B SENEGAL 104 95 9 24B SENEGAL 157 110 47 
:i 272 ELFENBEINKUESTE 234 231 3 272 COTE-D"IVOIAE 519 5t] 9 
9 16 276 GHANA 182 144 
sci 
32 3 3 276 GHANA 582 510 47 
12i 5 5 2B8 NIGERIA 624 391 101 25 1 46 288 NIGERIA 2466 1469 1B1 324 355 
302 KAME RUN 74 16 58 302 CAMEROUN 150 64 84 2 
314 GAB UN 29 29 314 GABON 107 107 
6 :i 322 ZAIRE 14 
104 10 
1 13 
:i 
322 ZAIRE 206 198 
346 KENIA 117 346 KENYA 155 91 1 39 24 
350 UGANDA 56 56 350 OUGANDA 13B 
15:i 
138 
:i 370 MADAGASKAA 90 90 370 MADAGASCAR 155 
372 REUNION 35 35 
s:i 
372 REUNION 124 124 
20 9 219 390 REP. SUEDAFAIKA 104 10 26 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 456 45 163 
400 VEAEINIGTE STAATEN 150 129 1 11 2 1 6 400 ETATS-UNIS 649 544 12 64 16 7 5 1 
404 KANADA 61 45 7 9 404 CANADA 276 196 43 2 3 32 
412 MEXIKO 40 39 1 412 MEXIOUE 230 216 14 
94 432 NICARAGUA 34 3 31 432 NICARAGUA 109 15 lli 5 484 VENEZUELA 185 4 171 2 7 1 484 VENEZUELA 681 39 5B7 32 
504 PERU 20 17 3 504 PEAOU 142 126 2 14 
528 ARGENTINIEN 116 111 
1 i 5 528 ARGENTINE 477 427 18 32 :i 604 LIBANON 25 6 1 1 604 LIBAN 255 7 239 6 
608 SYRIEN 237 60 167 10 SOB SYAIE 405 7 2 355 4 37 
612 IAAK 957 418 160 267 112 612 IAAK 3919 164B 466 1061 1 743 
616 IRAN 1205 5B9 433 169 3 11 616 IRAN B75B 2714 5506 432 25 81 
62B JORDANIEN 103 1 100 1 1 628 JORDAN IE 195 7 1B1 3 4 
632 SAUDI-AAABIEN 1425 722 55 626 2 2 18 632 ARABIE SAOUDITE 5493 3210 194 1971 14 20 B4 
636 KUWAIT 715 555 157 3 636 KOWEIT 1650 1063 559 2B 
640 BAHRAIN 271 138 4B 85 640 BAHREIN 876 490 222 164 
644 KATAA 21 19 
36 
2 644 QATAR 123 117 6 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 838 466 16 306 14 647 EMIAATS ARAB UN IS 2306 1300 171 748 46 41 
649 OMAN 46 12 32 2 649 OMAN 207 35 167 
219 
5 
660 AFGHANISTAN 26 26 660 AFGHANISTAN 219 
:i 44 662 PAKISTAN 13 3 10 662 PAKISTAN 113 67 
664 INDIEN 143 143 664 IN DE 207 
:i 
207 
732 JAPAN 24 23 1 8 732 JAPON 134 129 144 2:i 2 800 AUSTRALIEN 50 22 1 2 17 800 AUSTAALIE 350 124 14 46 
1000 WELT 18812 9825 2663 4676 380 228 1048 30 62 1000 MONDE 66886 32138 12346 13826 1514 1573 4156 43 290 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4462 2216 965 665 265 147 230 30 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12241 5905 2243 1694 787 809 688 38 77 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 14351 7609 1700 3991 115 61 818 37 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 53644 26233 10103 12131 726 764 3488 5 214 
1020 KLASSE 1 3940 2701 116 805 18 18 263 19 1020 CLASSE 1 12653 8266 593 2116 207 186 1132 153 
1021 EFTA-LAENDEA 1490 1066 23 287 5 10 88 11 1021 A E L E 3989 2804 73 687 24 83 237 
5 
81 
1030 KLASSE 2 9825 4481 1526 3099 97 60 544 18 1030 CLASSE 2 37777 15692 9060 9683 519 542 2221 55 
1031 AKP-LAENDEA 1599 729 454 278 26 42 67 3 1031 ACP 5038 2223 1085 742 141 364 462 5 16 
1040 KLASSE 3 589 427 59 88 3 11 1 1040 CLASSE 3 3213 2275 450 332 35 115 6 
845_8.70 MASCHINEN ZUM PRESSEN DOER FORMEN VON MINERALISCHEN STOFFEN 8458.70 MACHINES A AGGLOMERER. FORMER, MOULER LES MATIERES MINERALES 
UNO FESTEN BRENNSTOFFEN; MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON GIESS- ET COMBUSTIBLES SOLI DES: MACHINES A FORMER LES MOULES DE 
FOR MEN AUS SAND FONDERIE EN SABLE 
001 FAANKAEICH 1655 873 298 14 135 234 101 001 FRANCE 7604 4698 856 35 667 713 635 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1396 542 479 86 58 135 96 002 BELGIOUE-LUXBG. 5B84 3059 1393 289 300 369 474 
003 NIEDEALANDE 1525 1271 4 39 91 79 41 003 PAYS-BAS 7099 6175 16 B2 301 33B 187 
004 BA DEUTSCHLAND 1537 298 372 154 242 19B 273 004 A.F. D'ALLEMAGNE 7956 
348:i 
1772 1497 407 903 1216 2 2159 
005 IT ALIEN 939 460 310 
146 
1 7B 
124 
90 005 ITALIE 5224 614 
625 
8 1 358 
2Hi 
760 
006 VEA. KOENIGAEICH 11 B4 530 98 62 4 
1 os:i 
220 006 AOYAUME-UNI 7972 3992 385 427 18 
1900 
2315 
007 I ALAND 112B 50 4 2 10 007 lALANDE 2217 221 24 18 54 
008 DAENEMARK 648 31 B 21 10 1 5 293 
208 
008 DANEMAAK 2563 1684 211 30 5 17 616 
028 NOAWEGEN 684 379 
20 
4 93 028 NOAVEGE 2590 1342 1 2 349 B96 
030 SCHWEDEN 792 325 5 151 291 030 SUEDE 3638 1959 74 35 537 1033 
032 FINN LAND 433 79 4 1 310 39 032 FIN LANDE 1736 457 9 16 1080 174 
036 SCHWEIZ 491 329 4 101 16 17 24 036 SUISSE 1828 1126 7 378 63 156 9B 
03B OESTERREICH 627 467 2 72 7 23 56 038 AUTAICHE 2634 1954 20 284 32 7B 266 
040 PORTUGAL 1013 189 244 530 
35 
41 9 040 PORTUGAL 3418 682 708 1843 90 95 
042 SPANIEN 1292 295 104 684 111 63 042 ESPAGNE 5665 1763 383 2103 121 1 623 671 
048 JUGOSLAWIEN 552 150 40 247 38 28 49 048 YOUGOSLAVIE 4017 1572 374 1051 258 291 471 
050 GAIECHENLAND 739 133 186 388 1 31 
324 
050 GAECE 3406 916 1101 1198 7 
9 
184 
052 TUERKEI 1625 1070 
32i 
99 3 14 114 1 052 TUAOUIE 10437 7716 
1847 
235 7 502 5 1963 
056 SOWJETUNION 2159 1477 210 23 122 056 UNION SOVIETIOUE 12268 7686 1037 376 1322 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 76 
76 
54 5 
7:i 
17 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 426 
4920 55:i 
171 1 6 248 
060 POLEN 890 575 167 060 POLOGNE 6890 793 624 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 948 841 84 6 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 4267 3571 422 70 204 
064 UNGAAN 522 50 445 27 064 HONGAIE 2056 494 1501 61 
066 AUMAENIEN 106 103 1 2 
4:i 
066 AOUMANIE 722 689 5 13 15 
068 BULGAAIEN 132 22 
1 o5i 
67 068 BULGAAIE 909 290 
2s28 8 
239 380 
204 MAROKKO 1420 177 181 2 3 204 MAROC 4173 996 527 14 
208 ALGERIEN 1601 393 417 482 296 13 208 ALGERIE 8427 1431 1583 2125 3234 54 
212 TUNESIEN 519 17 85 193 84 140 212 TUN ISlE 2100 97 477 849 446 231 
--
607 
608 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt 
8468.70 8468.70 
216 LIBYEN 444 4 12 426 2 
7BB 
216 LIBYE 2045 29 70 1940 6 3081 220 AEGYPTEN 1626 569 29 158 82 220 EGYPTE 5852 1750 71 679 6:i 
271 
224 SUDAN 112 12 11 48 3B 3 224 SOUDAN 332 95 75 89 11 
247 REP. KAP VERDE 17 17 247 REP. DU CAP VERT 103 103 
s5 10 5 248 SENEGAL 29 22 7 248 SENEGAL 100 
272 ELFENBEINKUESTE 114 31 37 34 12 272 COTE-D"IVOIRE 416 82 189 87 46 
58 
276 GHANA 54 23 13 5 1J 276 GHANA 471 317 32J 
97 11 
288 NIGERIA 8203 67B 111 778 4 147 6299 186 288 NIGERIA 29010 4399 5814 13 859 16771 831 
302 KAMER UN 150 47 84 19 302 CAMEROUN 763 188 468 107 
314 GABUN 62 62 
36 
314 GABON 188 188 
145 342 SOMALIA 36 342 SOMALIE 145 200 346 KENIA 70 
:i 7 
70 346 KENYA 200 
9 4J 352 TANSANIA 61 12 40 352 TANZANIE 344 66 5 
226 
378 SAMBIA 99 1 98 378 ZAMBIE 242 1 236 
386 MALAWI 222 
124 106 
215 
4 
7 386 MALAWI 359 
ass 
350 
99 
9 
390 REP. SUEDAFRIKA 484 51 199 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2950 1000 171 
26 
815 
5 400 VEREINIGTE STAATEN 1301 146 7 604 5 4 410 1 124 400 ETATS.UNIS 5927 1269 45 1977 18 1531 1057 
404 KANADA 972 814 19 104 35 404 CANADA 3932 2940 89 652 251 
412 MEXIKO 46 34 12 
2:i 
412 MEXIOUE 283 3 173 107 
127 416 GUATEMALA 65 1 41 416 GUATEMALA 361 8 226 
:i 424 HONDURAS 24 1 10 13 424 HONDURAS 135 6 51 75 
448 KUBA 707 707 448 CUBA 442 442 
:i 456 DOMINIKANISCHE REP 282 282 
s:i 
456 REP. DOMINICAINE 774 772 
:i 472 TRINIDAD U. TOBAGO 85 1 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 175 8 164 
480 KOLUMBIEN 136 11 56 69 480 COLOMBIE 550 137 208 205 45:i 484 VENEZUELA 892 43 29 758 27 35 484 VENEZUELA 3278 532 111 2073 109 
492 SURINAM 99 73 26 492 SURINAM 520 412 
a:i 
108 
500 ECUADOR 27 2 
5 
21 4 500 EOUATEUR 111 17 
28 
11 
504 PERU 82 10 20 
:i 
47 
5 
504 PERDU 567 48 143 
27 
348 
60 508 BRASILIEN 613 385 5 215 508 BRESIL 3700 2622 121 870 
512 CHILE 45 11 34 512 CHILl 129 74 
101 
55 
524 URUGUAY 106 
68 
3:i 73 524 URUGUAY 347 240 
528 ARGENTINIEN 259 159 32 528 ARGENTINE 1560 686 721 153 
600 ZYPERN 127 65 62 
5 
600 CHYPRE 262 141 
:i 
121 
36 604 LIBANON 100 22 4 65 
:i 
4 604 LIBAN 411 86 1 261 1 23 
608 SYRIEN 331 20 11 277 21 
80 
608 SYRIE 935 67 39 773 15 41 
5 269 612 IRAK 899 488 19 166 145 1 612 IAAK 4163 2696 49 592 1 
552 
616 IRAN 6528 4069 178 1053 541 687 616 IRAN 22967 14418 1086 4414 1716 1332 
624 ISRAEL 37 15 10 10 2 624 ISRAEL 193 93 28 55 
:i 
17 
628 JORDANIEN 177 80 70 1 26 628 JORDANIE 811 399 257 152 
632 SAUDI-ARABIEN 5048 2309 5o:i 1119 39 722 2 354 632 ARABIE SAOUDITE 15675 6160 BOO 4068 116 3826 8 697 
636 KUWAIT 998 327 38 486 68 79 636 KOWEIT 4581 1726 253 2086 378 138 
640 BAHRAIN 689 37 
1227 
48 
1 
604 
:i 
640 BAHREIN 2203 253 
1949 
269 
6 
1681 
644 KATAR 1384 7 108 38 644 QATAR 2870 41 730 130 14 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1718 371 50 477 819 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 5529 1530 311 1729 1957 2 
649 OMAN 79 18 6 2 53 649 OMAN 318 114 28 14 162 
852 NORDJEMEN 29 
2:i 
1 20 8 652 YEMEN DU NORD 103 4 81 18 1:i 656 SUEDJEMEN 46 11 10 2 656 YEMEN DU SUD 158 31 69 
1:i 
46 
662 PAKISTAN 250 105 1 9 135 662 PAKISTAN 744 500 5 226 
664 !NOlEN 83 14 48 21 664 IN DE 418 126 168 124 
666 BANGLADESH 37 4 33 666 BANGLADESH 194 48 2 144 
669 SRI LANKA 49 24 25 669 SRI LANKA 219 164 
:i 
55 
680 THAILAND 121 80 1 28 12 680 THAI LANDE 961 801 12 69 77 
700 INDONESIEN 128 30 83 15 700 INDONESIE 590 211 2 328 
:i 
49 
701 MALAYSIA 564 5 12 
8 
547 701 MALAYSIA 758 13 37 705 
706 SINGAPUR 183 1 3 171 706 SJNGAPOUR 1242 13 28 77 1126 
728 SUEDKOREA 59 20 4 35 728 COREE DU SUD 531 145 11 375 
732 JAPAN 50 13 2 35 732 JAPON 551 112 14 425 
736 TAIWAN 987 15 
1 
972 736 T"Al-WAN 5190 157 11 
1:i 
5022 
740 HONGKONG 55 
350 
54 740 HONG-KONG 158 
236 
145 
44 800 AUSTRALIEN 1040 s:i 618 9 800 AUSTRALIE 4225 2166 1779 
804 NEUSEELAND 183 8 164 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 530 62 375 93 
1000 WELT 88686 22664 8428 13982 &32 1113 17120 324 4612 1000 MON DE 273678 111623 21648 62481 2340 8968 64282 1109 23377 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10010 4044 1211 966 290 477 2079 124 830 1010 INTRA-CE (EUR-9) 48614 23311 4392 3402 1199 1908 5110 211 11583 
1011 EXTRA-EG (EUR-8) 68666 18610 6218 13027 242 838 16041 199 3882 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 227084 88212 17168 490&9 1141 6062 48752 898 18794 
1020 KLASSE 1 12333 4869 696 2905 75 71 2424 1 1292 1020 CLASSE 1 57681 27035 3509 9725 308 430 9067 9 7598 
1021 EFTA-LAENDER 4048 1768 250 727 32 
564 
639 632 1021 A E L E 15886 7520 735 2590 147 2296 889 
2598 
1030 KLASSE 2 38678 10573 4119 8454 162 12417 1s8 2191 1030 CLASSE 2 141389 43526 11248 34963 818 4621 38282 7042 
1031 AKP-LAENDER 9600 847 341 1230 17 216 6722 187 40 1031 ACP 34145 5461 1254 7323 67 995 18033 834 178 
1040 KLASSE 3 5545 3068 403 1668 6 200 200 1040 CLASSE 3 27991 17650 2399 4371 14 1403 2154 
8468.80 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER KAP. 8456 8468.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 8456 
001 FRANKREICH 7914 3598 642 48 2788 758 1 79 001 FRANCE 22692 13750 
2854 
1833 236 4586 1638 2 647 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4197 2198 1422 77 255 
538 
186 59 002 BELGIOUE-LUXBG. 13049 8188 155 689 840 323 
003 NIEDEALANDE 3208 2430 25 28 158 29 003 PAYS-BAS 11038 B773 90 60 
1238 
1135 792 2 186 
004 BR DEUTSCHLAND 3660 
1285 
633 99 480 1370 249 :i 827 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8823 1882 378 2262 1049 12 2202 
005 IT ALIEN 2108 254 10 274 122 181 005 ITALIE 8135 5733 775 61 510 499 557 
008 VER. KOENIGREICH 1949 531 257 57 82 88 373 581 008 ROYAUME-UNI 12508 3578 735 362 401 325 3948 
4161 2948 
007 !ALAND 2204 126 6 1 16 1964 91 007 lALANDE 5190 639 1 43 11 26 522 
008 DAENEMARK 2502 1050 4 6 7 651 784 008 DANEMARK 6226 3637 19 25 54 1327 1164 
024 ISLAND 34 1 1 1 4 27 024 ISLANDE 166 12 8 2 5 18 
:i 
121 
028 NORWEGEN 817 229 7 :i 2 144 83 1 348 028 NORVEGE 3103 1041 61 16 13 235 367 1367 
030 SCHWEDEN 2142 961 328 5 12 6 288 1 541 030 SUEDE 6314 2822 679 19 57 38 811 2 1886 
032 FINNLAND 211 121 5 8 2 23 52 032 FINLANDE 1148 720 2 20 35 15 115 241 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8468.80 8456.80 
036 SCHWEIZ 1 134 B60 76 79 4 71 JB 6 036 SUISSE 42B4 356B 1B5 170 22 141 159 39 
OJB OESTERREICH 2715 2410 9 101 3 15B 10 24 OJB AUTRICHE B325 7617 23 205 36 260 43 141 
040 PORTUGAL 274 B6 12 109 51 16 040 PORTUGAL 1231 505 B4 373 i 4 191 74 042 SPAN IEN BJO 305 59 301 1 1 103 60 042 ESPAGNE 4220 1746 370 1122 9 4B3 4B3 
04B JUGOSLAWIEN 1340 425 125 259 410 21 100 04B YOUGOSLAVIE 7271 3B73 746 1113 B BlO 210 511 
050 GRIECHENLAND 1093 394 263 150 1 174 61 50 050 GRECE 4137 2004 539 699 12 296 2B9 298 
052 TUERKEI 510 231 137 52 7 BJ 052 TURQUIE 4000 1424 1909 99 1 66 501 
056 SOWJETUNION B83 372 49 16 321 125 056 UNION SOVIETIOUE 624B 4383 203 218 119 1325 
05B DEUTSCHE DEM.REP. 15B 30 39 2 
15:i 
B7 05B REP.DEM.ALLEMANDE 122B 
5349 
215 135 69 
226 
6 803 
060 POLEN 1356 618 124 2 169 290 060 POLOGNE B550 395 34 
50 
647 1899 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 394 214 2 57 4 25 31 61 062 TCHECOSLOVAQUIE 3900 2437 4.3 406 91 249 624 
064 UNGARN 147 116 25 4 2 064 HONGRIE 2032 1694 
25 
241 61 36 
066 RUMAENIEN 123 121 2 
138 10 :i 
066 ROUMANIE 966 931 
B7:i 
5 5 
068 BULGARIEN 196 32 13 068 BULGARIE 1360 296 70 58 63 
204 MAROKKO 1B99 467 1199 33 
37 
170 19 11 204 MAROC 6631 1161 5001 113 
55 
310 21 25 
20B ALGERIEN 4604 299 3759 21B 2B6 3 2 208 ALGERIE 19387 1B40 1212B 1443 3B29 31 61 
212 TUNESIEN 4071 3492 333 80 13 106 4 43 212 TUN ISlE 12242 10257 1082 326 25 244 31 277 
216 LIBYEN 1522 294 795 171 2 4 102 154 216 LIBYE 5919 1421 262B 717 30 11 358 754 
220 AEGYPTEN 1139 363 59 17 293 6B 339 220 EGYPTE 4561 2241 324 75 1 40B 333 1179 
224 SUDAN 326 141 6 13 1 B2 81 2 224 SOUDAN 1040 545 25 33 12 105 295 25 
228 MAURETANIEN 76 1 75 22B MAURITANIE 402 2B 372 2 
232 MALl 39 3 36 232 MALl 123 lB 94 il 
236 OBERVOLTA 3B 19 19 236 HAUTE-VOLT A 152 105 4 7 
5 240 NIGER 216 214 
:i 22 
2 240 NIGER 7B1 1 775 
9 248 SENEGAL B5 t:i 49 
28 
248 SENEGAL 303 BB 166 39 1 
264 SIERRA LEONE 44 B B 264 SIERRA LEONE 132 31 27 1 73 
268 LIBERIA 371 320 14 24 1 12 
5 
26B LIBERIA 1470 1320 35 72 B 
140 
35 
272 ELFENBEINKUESTE 693 29 505 69 B4 1 272 CDTE-D'IVOIRE 1B54 96 1400 179 8 31 
276 GHANA 367 20 3 191 153 276 GHANA 1135 325 9 1B7 1 613 
2BO TOGO 38 24 13 1 2BO TOGO 163 103 43 17 
:i 284 BENIN B3 13 B 
156 50 
62 2B4 BENIN 1B5 47 19 
655 
117 
2BB NIGERIA 6251 1BB1 516 541 3077 30 2BB NIGERIA 1934B 7126 1960 271 B15 B395 126 
302 KAMERUN 345 96 119 23 36 71 302 CAMEROUN 994 452 27B 6B 1 56 139 
314 GAB UN 256 2 225 15 2 12 314 GABON 944 9 B22 60 2 30 21 
31B KONGO 44 22 22 
:i 4B:i t:i :i 
31B CONGO 205 97 106 2 
:i 1434 78 9 322 ZAIRE 526 20 5 322 ZAIRE 1732 160 26 23 
324 RUANDA 25 4 6 1 14 324 RWANDA 137 27 15 7 B6 2 
32B BURUNDI 16 
2:i B4 
15 1 32B BURUNDI 139 1 135 3 
334 AETHIOPIEN 115 
46 
7 1 334 ETHIOPIE 154 45 84 21 4 
346 KENIA 169 55 1 61 6 346 KENYA 585 251 8 
114 
98 187 41 
352 TANSANIA 178 8 
4:i :i 
24 4 132 10 352 TANZANIE 622 34 13 404 57 
370 MADAGASKAR 58 8 4 370 MADAGASCAR 240 62 166 5 7 2 372 REUNION 59 3 54 2 
eo 
372 REUNION 172 6 161 3 
373 MAURITIUS 84 4 
:i 
373 MAURICE 255 12 1 2 240 
378 SAM81A 426 240 IS 20 163 
378 ZAMBIE 3000 23B2 
:i 
51 548 19 
390 REP. SUEDAFRIKA 1222 526 72 292 2B4 30 390 REP.AFRIOUE DU SUD 4710 2304 303 106 547 1172 275 
400 VEREINIGTE STAATEN 1663 827 2 77 11 39 471 236 400 ETATS-UNIS 6263 2348 32 327 41 93 13BO 2042 
404 KANADA 801 215 95 2 4 72 1 16 404 CANADA 2859 1264 356 7 5 1072 2 153 
412 MEXIKO 735 286 165 4 70 2 208 412 MEXIOUE 3B50 1040 1732 64 98 20 896 
416 GUATEMALA 46 12 3 i t:i 31 416 GUATEMALA 137 39 20 6 72 432 NICARAGUA 91 1 42 28 432 NICARAGUA 267 16 47 27 35 142 
440 PANAMA 155 11 
154 
1 143 440 PANAMA 567 36 1 1 3 526 
448 KUBA 681 7 425 95 448 CUBA 1320 59 198 BOt 262 
458 GUADELOUPE 224 1 170 53 458 GUADELOUPE 376 5 291 80 
462 MARTINIQUE 196 3 140 53 
e9 
462 MARTINIQUE 261 4 177 BO 
30:i 472 TRINIDAD U. TOBAGO 99 8 
:i :i 
2 472 TRINIDAD ET TOBAGO 364 37 
2:i B:i IS 24 4BO KOLUMBIEN 56 17 5 15 5 B 4BO COLOMBIE 322 113 7 11 70 
4B4 VENEZUELA 1933 1356 62 237 1 37 15 225 484 VENEZUELA B104 5296 4B4 B46 B 4B BJ 1339 
492 SURINAM 99 97 
t:i 
1 1 
:i 
492 SURINAM 349 335 3 5 5 1 
500 ECUADOR v 63 33 
t:i 
14 500 EOUATEUR 376 257 1 58 
t5 
43 17 
504 ~~~~I LIEN lBB 155 7 6 B 504 PERDU 13BO 1197 3 66 58 41 50B 506 269 1 17 1 B6 90 42 50B BRESIL 4276 2569 11 66 31 169 939 491 
512 CHILE 90 27 44 6 7 12 512 CHILl 636 180 365 1 26 64 516 BOUVIEN 54 21 19 B 516 BOLIVIE 300 126 1 20 106 47 
52B ARGENTINIEN 42 6 1 B 19 B 52B ARGENTINE 474 BO 14 80 222 55 23 
600 ZYPERN 293 BB 50 51 90 14 600 CHYPRE B91 45B 133 
:i 
42 199 59 
604 LIBANON 236 42 53 10 B6 5 40 604 LIBAN 7B1 167 194 111 127 17 163 
608 SYRIEN 1211 132 260 723 34 26 36 608 SYRIE 4076 714 749 2257 27 102 227 
612 IRAK 3373 1201 611 599 4 593 134 231 612 IRAK 11BB2 4103 1B58 2991 21 960 537 1412 
616 IRAN 5B20 2771 332 739 2 224 1004 74B 616 IRAN 21155 12918 950 1505 lB 461 2377 2926 
624 ISRAEL 96 34 29 1 1 22 9 624 ISRAEL 641 302 4 133 7 13 144 38 
62B JORDANIEN 366 307 39 18 2 628 JORDAN IE 7B6 597 2 92 
14 730 
87 8 
632 SAUDI-ARABI EN 4132 1725 947 474 1 390 517 78 632 ARABIE SAOUDITE 165B9 B763 3167 1756 1704 455 
636 KUWAIT 2653 477 75 1074 3 245 684 95 636 KOWEIT B761 3313 217 3074 27 506 1204 420 
640 BAHRAIN 226 15B 1 
J:i 
1 65 1 
5 
640 BAHREIN 1563 1260 2 5 1 292 3 
644 KATAR 165 34 
6:i Hi 93 644 
QATAR B4B 278 203 2 326 39 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 1099 206 170 2 565 76 647 EM I RATS ARAB. UN IS 4510 1106 227 899 16 89 1857 316 
649 OMAN 1B3 65 16 102 649 OMAN 637 194 9B 2 343 
652 NORDJEMEN 1B9 3 1 1 1B4 652 YEMEN DU NORD 612 23 2 1 586 
656 SUEDJEMEN 55 
28 
55 656 YEMEN DU SUD 1B4 184 
660 AFGHANISTAN 76 
29 68 
46 2 660 AFGHANISTAN 244 91 
219 t:i 
141 12 
662 PAKISTAN 245 13 51 2 BO 2 662 PAKISTAN 662 145 56 96 116 18 
664 INDIEN 222 94 55 2 62 9 664 IN DE 1632 1069 224 37 5 268 29 
666 BANGLADESH 72 2 1 1 68 666 BANGLADESH 32B 25 3 9 291 
669 SRI LANKA 11B 53 63 2 669 SRI LANKA 333 194 4 121 14 
676 BIRMA 35 6 29 676 BIRMAN IE 109 45 64 
609 
610 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8458.80 8458.80 
680 THAILAND 117 36 
130 
2 25 54 680 THAI LANDE 777 339 12 22 1 112 291 
690 VIETNAM 141 2 9 690 VIET-NAM 374 18 339 
14 5 110 
17 
700. INDONESIEN 229 22 96 1 1 44 65 700 INDONESIE 534 88 90 227 
701 MALAYSIA 186 3 6 4 172 1 701 MALAYSIA 729 123 11 26 
155 
563 6 
706 SINGAPUR 336 3 1 4 21 307 706 SINGAPOUR 777 34 4 23 558 3 
708 PHILIPPINEN 273 114 109 1 49 708 PHILIPPINES 1982 631 1080 8 
8 
263 
720 CHINA 37 37 
825 17 
720 CHINE 148 119 
2092 
19 2 
s9 728 SUEDKOREA 1714 34 807 31 728 COREE DU SUD 5550 392 
32 
2754 223 
732 JAPAN 343 24 2 233 6 78 732 JAPON 1522 208 319 70 893 
736 TAIWAN 458 114 
7 
170 174 736 T'AI-WAN 1487 630 1 6 189 661 
63 740 HONGKONG 211 8 51 1 127 17 740 HONG-KONG 556 39 34 89 
7 
7 324 
BOO AUSTRALIEN 788 510 35 41 197 5 BOO AUSTRALIE 3605 2595 199 79 685 40 
804 NEUSEELAND 179 6 173 804 NOUVELLE-ZELANDE 534 45 6 480 3 
809 NEUKALEDONIEN 31 1 30 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 119 8 110 1 
1000 WELT 101450 38808 18534 8358 1092 12798 18485 380 7019 1000 MON DE 375722 173498 55385 29179 3988 28048 48548 4185 34897 
1010 INTRA-EO (EUR-91 21738 11198 2594 915 882 5723 4221 317 1848 1010 INTRA-CE (EUR-91 87881 44295 8167 2866 2890 10173 9931 4178 7384 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 73718 27811 13941 7441 230 7072 12244 4 5173 1011 EXTRA-CE (EUR-91 288082 129201 49229 28324 1298 17876 38816 9 27613 
1020 KLASSE 1 16152 8130 1191 1209 43 1571 2331 3 1674 1020 CLASSE 1 63872 34096 5311 4559 249 2854 7710 6 9087 
1021 EFTA-LAENDER 7328 4667 433 303 29 382 498 2 1014 1021 A E L E 24572 16285 1042 . 803 16~ 699 1704 5 3868 
1030 KLASSE 2 53446 17962 12246 b531 182 5322 9282 1 2920 1030 CLASSE 2 198042 79813 42428 19038 928 14696 27494 3 13642 
1031 ~~~S~E~DER 11198 3043 1914 
·m 77 1415 4070 61 1031 ACP 37325 13677 6560 1540 416 3131 11660 341 1040 4118 1519 503 6 179 631 579 1040 CLASSE 3 26148 15292 1490 2727 119 326 1410 4784 ,, 
8467 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN DOER WARMBEARBEITEN VON GLAS. 8467 MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUO OU VERRE; 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRISCHEN LAMPEN U. ROEHR EN MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC-
TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
8467.10 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS 8457.10 MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
001 FRANKREICH 764 99 
104 
32 
7 
521 112 001 FRANCE 6811 614 437 15 4960 785 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 249 87 9 
29 
42 002 BELGIQUE-LUXBG. 2604 555 939 92 223 
556 
795 
003 NIEDERLANDE 197 77 30 61 003 PAYS-BAS 3012 1111 584 1 760 
004 BR DEUTSCHLAND 461 
26 
128 49 10 89 185 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6172 1533 848 250 1849 1692 
005 IT ALIEN 188 100 
8 
9 53 005 ITALIE 2329 465 940 16 9 236 679 006 YEA. KOENIGREICH 350 250 21 54 
106 
17 006 ROYAUME-UNI 2140 1157 14 152 696 43 
007 IRLAND 110 3 
2 
1 007 lALANDE 610 115 9 9 477 
008 DAENEMARK 6 1 3 008 DANEMARK 237 46 151 40 
028 NORWEGEN 7 
7 
2 j 5 028 NORVEGE 142 3 103 29 1 35 030 SCHWEDEN 491 283 198 030 SUEDE 3053 191 1865 11 1 952 4 
032 FINNLAND 159 1 3 155 032 FINLANDE 798 34 257 503 4 
036 SCHWEIZ 46 12 27 2 1 4 036 SUISSE 591 397 136 21 1 4 32 
038 OESTERREICH 331 30 287 14 038 AU TRICHE 1857 385 1178 3 279 8 4 
040 PORTUGAL 86 16 17 1 32 20 040 PORTUGAL 717 208 175 14 173 5 142 
042 SPAN IEN 122 6 93 6 2 4 11 
2 
042 ESPAGNE 1639 108 1126 83 87 79 156 
048 JUGOSLAWIEN 252 27 1 25 14 183 048 YOUGOSLAVIE 4319 616 27 327 
7 
484 2861 4 
050 GRIECHENLAND 22 4 5 12 
78 
1 050 GRECE 233 69 65 72 8 12 
052 TUERKEI 109 11 14 5 1 052 TUROUIE BOO 147 137 21 434 61 
056 SOWJETUNION 233 217 5 6 5 056 UNION SOVIETIOUE 3438 1 3092 48 230 67 
5 058 DEUTSCHE DEM.REP. 189 4 1 184 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2987 
23 37 
224 70 2688 
060 POLEN 14 1 4 2 6 1 060 POLOGNE 472 55 333 24 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 114 54 1 15 44 062 TCHECOSLOVAQUIE 3309 1952 26 396 935 
064 UNGARN 130 14 63 29 24 064 HONGRIE 1805 255 670 471 398 11 
066 'RUMAENIEN 80 17 11 52 066 ROUMANIE 1615 170 252 
145 
1193 
204 MAROKKO 58 
2:i 
40 8 10 204 MAROC 786 gj 501 1 139 208 ALGERIEN 34 11 208 ALGERIE 100 6 1 
32 216 LIBYEN 66 1 65 216 LIBYE 602 
49 
17 
244 
553 
220 AEGYPTEN 68 6 21 1 40 220 EGYPTE 1415 42 1080 
276 GHANA 9 
5 s6 
9 276 GHANA 323 
66 899 1399 2 
323 
288 NIGERIA 244 142 11 288 NIGERIA 2490 124 
302 KAMERUN 23 23 
2 
302 CAMEROUN 268 261 5 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 100 3 95 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1375 135 65 
3499 
1175 
400 . VEREINIGTE STAATEN 618 124 100 28 277 89 400 ETATS-UNIS 8677 1180 2545 177 1 1274 1 
404 KANADA 14 2 12 404 CANADA 197 9 1 18 3 165 1 
412 'MEXIKO 90 j 9 32 45 1 412 MEXIOUE 672 65 72 287 152 96 
416 GUATEMALA 54 
9 
54 416 GUATEMALA 209 
35 136 
209 j 448 KUBA 5493 1 
46 
5483 448 CUBA 12705 12531 
484 VENEZUELA 105 59 484 VENEZUELA 820 537 274 
395 
9 
500 ECUADOR 118 118 
54 
500 EOUATEUR 395 j j 504 PERU 54 504 PERDU 607 
BB:i 
601 
508 BRASILIEN 215 9 J:i 44 43 86 508 BRESIL 1904 91 231 231 468 
512 CHILE 8 4 
6 
4 512 CHILl 250 102 
36 BB 
136 12 
528 ARGENTINIEN 105 1 1 19 78 528 ARGENTINE 1267 21 406 716 
604 LIBANON 26 
128 
26 
8 
604 LIBAN 187 8 170 7 2 
608 SYRIEN 175 9 1 38 608 SYRIE 2376 100 1738 9 566 63 616 IRAN 342 319 2 1 11 616 I AAN 3500 3186 20 5 13 1 R2 14 
624 ISRAEL 21 7 
8 
2 8 4 624 iSRAEL 327 111 
283 
23 140 6 47 
662 PAKISTAN 37 12 
2 
17 662 PAKISTAN 942 110 549 
664 INDIEN 27 3 8 14 664 IN DE 360 61 1 45 151 
420 
102 
680 THAILAND 132 
12 
1 130 1 680 THAI LANDE 441 3 
78 
12 6 
701 MALAYSIA 93 11 7 63 701 MALAYSIA 492 114 81 219 
706 SINGAPUR 4 3 1 706 SINGAPOUR 101 83 6 12 
720 CHINA 121 
19 
121 
8 
720 CHINE 694 
244 270 37 
694 
732 JAPAN 42 10 4 1 732 JAPON 1115 2 561 1 
736 TAIWAN 23 20 
6 
1 2 736 T'AI-WAN 228 63 
48 
14 151 
BOO AUSTRALIEN 139 1 4 128 800 AUSTRALIE 427 10 40 329 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitis Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8467.10 8457.10 
809 NEUKALEDONIEN 8 8 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 637 637 
1000 WELT 13428 1087 2104 824 108 7324 2183 17 3 1000 MONDE 99388 12457 23038 7680 1526 30888 23821 43 63 
1010 INTRA-EO IEUR-8} 2323 543 383 98 38 702 582 17 
:i 1010 INTRA-CE (EUII-9} 23914 4082 4181 1468 857 8308 6228 43 1011 EXTRA-EO IEUR-9} 11105 645 1741 528 87 8822 1801 1011 EXTRA-CE IEUR-91 75473 8398 18877 8104 888 22583 18583 62 
1020 KLASSE 1 2538 250 859 91 35 389 912 2 1020 CLASSE 1 25991 3735 7990 864 281 4799 8302 20 
1021 EFTA-LAENDER 1122 66 619 6 32 15 383 1 1021 AELE 7159 1218 3714 67 186 290 1672 12 
1030 KLASSE 2 2193 207 661 335 25 586 379 1030 CLASSE 2 22381 2201 7727 3593 450 3412 4981 17 
1031 AKP-LAENDER 307 29 91 145 42 1031 ACP 3335 340 922 1448 7 2 616 
1040 KLASSE 3 6377 88 222 101 9 5647 310 1040 CLASSE 3 27099 2460 3160 1646 136 14371 5310 16 
8467.30 MASCHINEN ZUM ZUSAMMEN8AUEN VON ELEKTRISCHEN LAM PEN ODER 8467.30 MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAhPES. TUBES ET VALVES ELEC-
ROEHR EN TRIQUES. ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 260 11 2 224 23 001 FRANCE 7273 573 30 6621 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 62 4 
48 9 
58 i :i 002 BELGIOUE-LUXBG. 1904 177 89l 255 1725 444 2 003 NIEDERLANDE 176 109 
320 
003 PAYS-BAS 3417 1767 60 
004 BR DEUTSCHLAND 354 8 23 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 10351 311 394 9571 75 
005 IT ALIEN 112 52 
4 
44 16 005 ITALIE 2139 785 
7J 
1305 49 
006 YEA. KOENIGREICH 267 263 006 ROYAUME-UNI 7515 1 27 7413 1 
008 DAENEMARK 4 4 008 DANEMARK 134 3 2 129 
300 032 FINNLAND 60 
lJ 
60 032 FINLANDE 300 
038 OESTERREICH 45 32 038 AUT RICHE 1005 44 961 
040 PORTUGAL 10 7 
:i 
3 040 PORTUGAL 174 103 
116 
71 
042 SPAN lEN 62 
:i 
1 58 042 ESPAGNE 1812 10 1 1686 
048 JUGOSLAWIEN 7 
:i 
4 048 YOUGOSLAVIE 286 161 
9J 
5 120 
050 GRIECHENLAND 4 1 
:i 
050 GRECE 149 46 10 
062 TUERKEI 5 2 052 TURQUIE 126 32 
6 
94 
369 058 DEUTSCHE DEM.REP. 51 51 058 REP.DEM.ALLEMANDE 375 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 i 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 311 2 i 59 309 066 RUMAENIEN 3 1 066 ROUMANIE 134 66 
74 
2 
204 MAROKKO 18 11 7 204 MAROC 682 608 
437J i 220 AEGYPTEN 156 1 155 220 EGYPTE 4381 3 3 
288 NIGERIA 6 1 5 288 NIGERIA 191 6 14 171 
390 REP: SUEDAFRIKA 5 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 135 
6 
114 i 21 400 VEREINIGTE STAATEN 57 57 400 ETATS-UNIS 1646 1 1 1625 11 
404 KANADA 12 
:i 5 7 404 CANADA 227 5 
169 58 
412 MEXIKO 13 1 9 412 MEXIOUE 251 12 234 
480 KOLUMBIEN 6 6 480 COLOMBIE 156 1 155 
504 PERU 46 46 504 PERDU 1145 1146 
508 BRASILIEN 144 144 508 BRESIL 3831 3831 
512 CHILE 3 3 512 CHILl 117 51 ,. 66 i 528 ARGENTINIEN 57 57 528 ARGENTINE 1566 8 
9 
1555 
608 SYRIEN 18 1 
9 
17 608 SYRIE 422 
268 
413 
616 IRAN 10 1 616 IRAN 292 24 
662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 162 162 
664 INDIEN 14 14 664 IN DE 380 12 368 
680 THAILAND 4 4 680 THAILANDE 125 125 
700 INDONESIEN 19 19 700 INDONESIE 497 497 
701 MALAYSIA 11 
10 
11 701 MALAYSIA 309 
62i 
309 
706 SINGAPUR 10 
lJ 
706 SINGAPOUR 641 
325 
14 
708 PHILJPPINEN 13 708 PHILIPPINES 330 2 3 
732 JAPAN 127 127 732 JAPON 3524 1 1 3522 
736 TAIWAN 284 284 736 T"AI-WAN 7600 2 7598 
740 HONGKONG 45 45 740 HONG-KONG 1401 5 
8 
1396 
800 AUSTRALIEN 36 35 1 800 AUSTRALIE 984 950 26 
804 NEUSEELAND 9 7 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 201 181 20 
1000 WEj.T 2843 233 70 66 2084 7 194 1000 MONDE 89194 6313 1626 877 69173 447 1B69 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1236 178 68 37 913 7 44 1010 INTRA-CE (EUR-91 32784 3332 1229 764 28784 446 240 
1011 EXTRA-EO IEUR-81 1407 66 14 17 1171 150 1011 EXTRA-CE IEUR-91 38428 1981 298 123 32408 2 1818 
1020 KLASSE 1 439 27 5 1 335 71 1020 CLASSE 1 10680 441 210 15 9552 2 460 
1021 EFT A-LAENDER 117 20 
8 15 
36 61 1021 A E L E 1590 185 
ei 35 1081 324 1030 KLASSE 2 901 23 835 20 1030 CLASSE 2 24727 1337 22797 471 
1031 AKP-LAENDEA 7 
5 
1 6 1031 ACP 198 11 14 173 
1040 KLASSE 3 67 1 2 59 1040 CLASSE 3 1021 203 72 59 687 
8468 VERKAUFSAUTOMATEN 8468 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
8468.00 VERKAUFSAUTOMATEN 8458.00 APPAREILS OE VENTE AUTOMATIQUES 
001 FAANKAEICH 880 85 i 542 16 43 74 120 001 FRANCE 5968 1165 2741 150 356 604 952 002 BELGIEN-LUXEMBURG 345 68 116 33 108 13 002 BELGIOUE-LUXBG. 2975 741 40 526 1028 
1289 
436 204 
003 NIEDERLANDE 758 383 7 26 
5i 
100 103 139 003 PAYS-BAS 7548 4046 51 1B2 43i 806 1174 004 BR DEUTSCHLAND 1475 189 686 22 176 350 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7250 47i 658 2276 112 1365 2407 005 IT ALIEN 86 47 19 
5i 
3 4 13 005 ITALIE 745 81 
326 
3 15 173 1 
006 YEA. KOENIGREICH 969 521 20 4 6 41 325 006 ROYAUME-UNI 6214 3474 130 46 51 110 2077 
007 I ALAND 121 7 1 113 007 lALANDE 718 53 
Ji 5 
4 661 
008 DAENEMARK 145 45 8 79 1 12 
30 
008 DANEMARK 1126 673 248 1 167 
028 NORWEGEN 109 29 31 
35 i 19 028 NORVEGE 773 291 5 100 toi ti 155 ni 030 SCHWEDEN 360 66 1 106 38 112 030 SUEDE 2706 698 3 520 407 964 
032 FINNLAND 49 3 i 10 5 1 18 12 032 FIN LANDE 555 86 2 49 68 3 236 111 036 SCHWEIZ 520 209 177 15 
:i 
45 72 036 SUISSE 4241 1829 47 1323 210 1 309 522 
038 OESTERREICH 340 235 7 80 3 2 10 038 AUTRICHE 2560 1995 24 383 26 15 26 91 
040 PORTUGAL 15 
a:i 8 3 2 2 8 040 PORTUGAL 140 2 13 14 15 96 042 SPANIEN 343 236 2 1 8 5 042 ESPAGNE 2178 5~3 60 1286 11 8 229 31 
611 
612 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Docembre 1977 
Bestfmmung I Mengen 1000 kg Ouantitlls Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeulschlanal France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeulschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8458.00 8458.00 
048 JUGOSLAWIEN 15 4 2 5 4 048 YOUGOSLAVIE 182 59 20 57 2 44 
050 GRIECHENLAND 42 4 21 9 8 050 GRECE 241 28 109 2 43 59 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 28 3 1 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 280 76 1 2 201 
064 UNGARN 11 11 064 HONGRIE 149 1 
:i 5:i :i 
6 142 
288 NIGERIA 18 13 5 288 NIGERIA 111 55 
390 REP. SUEDAFRIKA 25 1 1 23 390 REP.AFRIOUE DU SUD 228 16 
46 
9 203 
300:i 400 VEREINIGTE STAATEN 980 9 1 11 32 927 400 ETATS-UNIS 3498 86 57 12 294 
484 VENEZUELA 16 2 11 3 484 VENEZUELA 162 5 20 132 1 5 5:i 616 IRAN 17 4 1 6 1 5 616 IRAN 171 46 17 37 17 
732 JAPAN 29 1 20 8 732 JAPON 179 12 149 2 1 15 5 800 AUSTRALIEN 160 116 3 18 23 800 AUSTRALIE 1075 705 29 200 136 
1000 WELT 8062 1923 305 2299 167 188 936 41 2203 1000 M 0 N DE 53486 17193 1441 10999 2101 1896 7193 116 12649 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 4777 1154 250 1602 108 177 698 41 947 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32546 10626 992 6299 1665 1827 4211 110 6816 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 3288 769 56 798 60 11 338 1256 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20939 6567 448 4700 437 68 2981 5 6733 
1020 KLASSE 1 3009 759 21 712 59 10 234 1214 1020 CLASSE 1 18824 6369 209 4124 432 56 2321 5 5308 
1021 EFTA-LAENDER ·1397 542 11 407 57 8 128 244 1021 A E L E 11022 4901 82 2390 407 44 1192 2006 
1030 KLASSE 2 236 6 35 83 1 1 103 7 1030 CLASSE 2 1617 89 231 563 5 12 636 81 
1031 AKP-LAENDER 34 2 20 12 1031 ACP 266 
toe 
26 82 2 155 1 
1040 KLASSE 3 41 4 1 1 35 1040 CLASSE 3 485 7 2 24 344 
8459 MASCHINEN, APPARATE UNO MECHANISCHE OERAETE 8459 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8459.10 MASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2651.10 6459.10 MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 
001 FRANKREICH 14 14 001 FRANCE 150 3 147 
1000 WELT 22 6 16 1000 MON DE 182 4 10 188 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 21 6 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 172 4 10 162 1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10 6 
8459.31 KERNREAKTOREN 8469.31 REACTEURS NUCLEAIRES 
001 FRANKREICH 6 6 001 FRANCE 523 523 
030 SCHWEDEN 40 40 030 SUEDE 21 1 1 21 1 1 
036 SCHWEIZ 1345 1345 
6l 
036 SUISSE 15984 15984 
n9 208 ALGERIEN 67 208 ALGERIE 229 
400 VEREINIGTE ST AATEN 16 16 400 ETATS-UNIS 921 921 
1000 WELT 1461 1345 69 67 1000 MONDE 19845 15986 261 3599 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 8 2 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 555 32 523 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 1473 1345 67 61 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19289 16986 229 3076 
1020 KLASSE 1 1401 1345 56 1020 CLASSE 1 19016 15984 3032 
1021 EFT A-LAENDER 1385 1345 40 1021 A E L E 18095 15984 211 1 
1030 KLASSE 2 72 6l 5 1030 CLASSE 2 273 1 229 43 
8459.32 NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 8469.32 ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS 
NUCLEAIRES 
001 FRANKREICH 136 18 118 001 FRANCE 37762 11090 
566 
26672 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 002 BELGIOUE-LUXBG. 1046 479 1 
003 NIEDERLANDE 39 38 1 003 PAYS-BAS 23445 22319 1 126 
260 122 004 BR DEUTSCHLAND 1 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 382 
005 IT ALIEN 1 1 005 ITALIE 570 570 
030 SCHWEDEN 
18 
030 SUEDE 799 799 
:i 036 SCHWEIZ 1B 036 SUISSE 10129 10126 
042 SPANIEN 93 9:i 042 ESPAGNE 5772 5772 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1 1 400 ETATS-UNIS 101 101 
528 ARGENTINIEN B4 84 528 ARGENTINE 9758 9758 
1000 WELT 377 160 94 4 1 118 1000 MONDE 89778 56243 7464 17 260 26794 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 177 57 1 4 1 118 1010 INTRA-CE (EUR-9) 83208 34459 1692 1 260 
28794 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 199 102 93 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28573 20786 5772 16 
1020 KLASSE 1 116 19 93 4 1020 CLASSE 1 18814 11026 5772 16 
1021 EFTA-LAENDER 22 18 4 1021 A E L E 10940 10925 15 
1030 KLASSE 2 84 84 1030 CLASSE 2 9758 9758 
8459.33 TEILE FUER KERNREAKTOREN, AUSOEN. NICHT BESTRAHL TE BRENN- 8459.33 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EXCL. 
STOFFELEMENTE ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES 
001 FRANKREICH 1266 63 1203 001 FRANCE 1125B 692 
266:i 
10566 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 28 13 002 BELGIOUE-LUXBG. 2B58 196 i 003 NIEDERLANDE 159 159 003 PAYS-BAS 560 553 
004 BR DEUTSCHLAND 13 1:i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 356 
139 
6 350 
005 IT ALIEN 
168 94 
005 ITALIE 139 
167:i 030 SCHWEDEN 74 030 SUEDE 2731 1058 
7B4 036 SCHWEIZ 129 20 109 036 SUISSE 1217 432 1 
03B OESTERREICH 5 3 2 038 AUTRICHE 180 122 
s1s 109:i 
58 
042 SPANIEN 419 
:i 
170 249 042 ESPAGNE 1912 
936 400 VEREINIGTE ST AATEN 25 2 21 400 ETATS-UNIS 1006 41 29 
528 ARGENTINIEN 29 29 528 ARGENTINE 469 469 
664 INDIEN 5 i 5 664 IN DE 121 121 732 JAPAN 7 732 JAPON 795 795 
1000 WELT 2270 407 189 249 109 1318 1000 M 0 N DE 23709 4584 3839 1093 785 13607 1 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 1484 251 13 1220 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15268 1880 2668 1 10939 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Destination I joeutschlandj France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France j Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8469.33 8469.33 
1011 EXTAA-EG (EUR-91 788 166 177 249 109 97 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6441 2924 971 1093 784 2668 1 
1020 KLASSE 1 753 126 172 249 109 97 1020 CLASSE 1 7842 2449 848 1093 784 2658 
1021 EFT A-LAENDER 301 117 109 75 1021 A E L E 4128 1612 784 1732 
1030 KLASSE 2 34 29 5 1030 CLASSE 2 599 475 12:i 1 
8469.36 LITZENSCHLAG-. SElLSCHLAG- UNO AEHNL. MASCHINEN UNO APPARATE 8469.35 TORONNEUSES. COMMETTEUSES. ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES 
ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FAANKAEICH 1 73 90 50 4 16 13 001 FRANCE 1335 686 377 45 129 98 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 220 181 2 35 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 1191 932 ~ 1 217 16 003 NIEDERLANDE 69 44 4 3 18 003 PAYS-BAS 569 400 28 102 
004 BR DEUTSCHLAND 50 24 5 4 1 5 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 445 212 29 21 14 165 :i 1 
005 IT ALIEN 40 34 4 
48 
2 
2l 
005 ITA LIE 713 63:i 34 46 
006 VER KOENIGAEICH 177 16 67 3 10 6 006 ROYAUME-UNI 1449 1B3 655 418 9 125 15 44 
028 NORWEGEN 193 43 35 1 OB 6 1 02B NORVEGE 936 169 326 378 5:i 5 6 
030 SCHWEDEN 110 
10:i 
6 
30 
19 85 030 SUEDE 749 61 87 601 
032 FINNLANO 154 14 8 032 FIN LANDE 1140 7BS 147 17:i 35 
036 SCHWEIZ 16 8 7 1 036 SUISSE 121 96 6 11 8 
038 OESTERREICH 124 97 4 4 19 038 AUTRICHE 626 552 37 28 9 
040 PORTUGAL 67 67 
6 
040 PORTUGAL 430 430 
184 042 SPANIEN 21 4 11 042 ESPAGNE 329 41 104 
048 JUGOSLAWIEN 190 78 40 15 57 048 YOUGOSLAVIE 1921 877 419 97 528 
050 GRIECHENLAND 38 35 3 050 GRECE 326 302 24 
052 TUERKEI 122 6 18 98 052 TURQUIE 1503 76 161 1266 
056 SOWJETUNION 32 32 056 UNION SOVIETIQUE 324 37 2B7 
060 POLEN 35 1 22 11 1 060 POLOGNE 454 47 252 126 29 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 676 656 11 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 6130 6038 16 76 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 229 229 
066 RUMAENIEN 31 31 066 AOUMANIE 293 293 
06B BULGARIEN 38 
14 
5 33 06B BULGARIE 546 86 460 
212 TUNESIEN 130 88 9 19 212 TUNISIE 750 144 433 61 112 
216 LIBYEN 50 50 216 LIBYE 272 272 
220 AEGYPTEN 27 27 
IS 
220 EGYPTE 162 16:i 
224 SUDAN 15 224 SOUDAN 120 7 113 
378 SAMBI A 47 j 47 378 ZAMBIE 496 496 390 REP. SUEDAFRIKA 174 5 37 125 390 REP.AFRIQUE DU SUD 964 99 47 272 546 
400 VEREINIGTE STAATEN 462 317 3 5 39 9B 400 ETATS-UNIS 3252 2184 27 35 1 405 600 
404 KANADA 137 124 13 404 CANADA 1031 984 47 
412 MEXIKO 56 47 2 7 412 MEXIQUE 477 421 9 47 
42B EL SALVADOR 35 35 428 EL SALVADOR 304 304 
484 VENEZUELA 93 12 1 80 484 VENEZUELA 286 114 1 j 164 
504 PERU 33 4 
5 
29 504 PERDU 150 40 110 
508 BRASILIEN B3 3 69 6 508 BRESIL 721 1 73 106 381 61 
528 ARGENTINIEN 132 83 2 4 7 528 ARGENTINE 830 705 18 107 
604 LIBANON 16 1 15 604 LIBAN 156 
1148 
1 j 139 
612 IRAK 145 145 612 IRAK 1148 
616 IRAN 156 7 85 3 61 616 IRAN 1148 69 505 49 525 
624 ISRAEL 46 46 624 ISRAEL 241 241 
701 MALAYSIA 189 42 21 36 90 701 MALAYSIA 1516 412 164 221 719 
706 SINGAPUR 31 31 
10 
706 SINGAPOUR 168 168 
728 SUEDKOREA 10 728 COREE DU SUD 220 
96 
220 
732 JAPAN 21 2 7 10 2 732 JAPON 248 68 58 26 
736 TAIWAN 29 3 26 73~ T'AIWAN 286 B3 203 
800 AUSTRALIEN 227 2 15 33 104 73 800 AUSTAALIE 1789 31 184 179 760 635 
804 NEUSEELAND 59 59 B04 NOUVELLE-ZELANDE 523 523 
1000 WELT 5132 2430 621 781 18 148 1032 39 187 1000 MON DE 39715 20009 4483 8143 96 1101 8667 24 1303 
1010 INTRA-EG (EUR-91 730 384 104 104 10 29 73 38 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 5734 2834 989 829 76 297 830 18 62 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4403 2086 418 677 6 117 980 1 159 1011 EXTRA-CE (EUR-91 33981 17176 3494 6314 20 804 5928 8 1242 
1020 KLASSE 1 2122 951 15B 356 46 452 159 1020 CLASSE 1 15977 7245 1581 2786 1 417 2700 5 1242 
1021 EFTA-LAENDER 664 317 59 142 
6 
7 53 86 1021 A E L E 4001 2032 571 584 11 191 5 607 
1030 KLASSE 2 1458 457 223 202 71 498 1 1030 CLASSE 2 10031 3808 1346 1347 19 388 3121 2 
1031 AKP-LAENDER 98 25 73 1031 ACP 787 33 14 10 730 
1040 KLASSE 3 823 657 37 119 10 1040 CLASSE 3 7977 6122 567 1182 1Q6 
8459.36 TEILE FUER LITZENSCHLAG-. SEILSCHLAG- UNO AEHNL. MASCHINEN 8459.38 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUS£S. COMMETTEUSES. 
UNO APPARATE ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
001 FRANKREICH 37 27 1 1 3 4 1 001 FRANCE 280 172 9 10 26 43 20 
003 NIEDERLANDE 23 21 
19 
1 1 003 PAYS-BAS 120 55 10 26 14 :i 12 
004 BR DEUTSCHLAND 39 8 4 2 5 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 376 79 135 2:i 17 116 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 20 1 7 1 8 3 006 ROYAUME-UNI 215 36 126 13 1 37 2 
007 I ALAND 46 1 18 25 1 3 '007 lALANDE 273 8 82 167 1 15 
028 NORWEGEN 26 11 6 4 4 1 028 NORVEGE 191 60 66 15 38 12 
038 OESTERREICH 42 1 30 1 3 7 038 AUTRICHE 212 29 2 135 :i 7 35 2 
048 JUGOSLAW!EN 96 52 44 048 YOUGOSLAVIE 484 3 10 234 237 
050 GRIECHENLAND 99 l:i 85 2 050 GRECE 693 82 7 589 15 
060 POLEN 21 11 5 3 2 060 POLOGNE 321 123 144 5 49 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 3 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 204 131 2 36 35 
208 ALGERIEN 1 1 
28 
208 ALGERIE 107 33 74 
216 LIBYEN 28 216 LIBYE 145 145 
220 AEGYPTEN 23 
2l 
2 21 220 EGYPTE 248 75 173 
288 NIGERIA 29 2 288 NIGERIA 247 23:i 15 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 5 9 390 REP.AFRIQUE DU SUD 161 105 4 1 1 50 
400 VEREINIGTE ST AATEN 41 4 1 32 4 400 ETATS-UNIS 466 127 16 14 265 44 
404 KANADA 31 16 10 5 404 CANADA 217 133 63 21 
614 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Va1eurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination r 1}.utschlandf I T Nederland I Belg.-Lux. T I I Oanmartt Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.38 8459.38 
508 BRASILIEN 50 1 46 1 2 508 BRESIL 345 14 297 14 20 
612 lllAK 15 Hi 612 IRAK 136 
20 
136 
616 IRAN 110 1 109 616 IRAN 389 369 
664 INDIEN 94 94 664 IN DE 1163 2 1161 
701 MALAYSIA 74 74 701 MALAYSIA 602 1 9 592 
728 SUEDKOREA 4 4 728 COREE DU SUD 165 66 
4 
99 
800 AUSTRALIEN 120 1 55 64 800 AUSTRALIE 865 14 198 649 
804 NEUSEELAND 19 19 804 NOUVELLE-ZELANDE 250 6 4 1 239 
1000 WELT 1288 184 89 358 9 99 532 4 13 1000 MONDE 10012 1741 927 2095 73 758 4291 11 118 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 183 59 32 48 7 14 20 4 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1420 325 335 324 43 108 242 11 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1085 125 38 312 3 85 512 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8593 1418 592 1772 30 850 4049 84 
1020 KLASSE 1 515 62 23 226 1 37 163 3 1020 CLASSE 1 3818 632 236 1221 5 314 1371 39 
1021 EFTA-LAENDER 88 22 11 34 1 3 14 3 1021 A E L E 558 131 120 151 4 7 106 39 
1030 KLASSE 2 522 32 8 82 2 47 342 9 1030 CLASSE 2 4085 437 208 546 25 300 2524 45 
1031 AKP-LAENDER 76 27 5 44 1031 ACP 476 234 13 33 
36 
196 
1040 KLASSE 3 46 30 5 3 1 7 1040 CLASSE 3 691 347 148 5 155 
8459.43 MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN. UMBAENDELN. ISOLIEREN 8459.43 MACHINES ET APPAREILS A ARMER. RUBANER. !SOLER ET SIMILPOUR 
UNO ANDERE ZUM ZURICHTEN. UEBERZIEHEN. AUFMACHEN USW. PREPARATION. REVETEMENT. CONDITIONNEMENT ETC 
001 FRANKREICH 76 21 31 4 15 5 001 FRANCE 602 277 
45 
236 21 31 32 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 36 29 6 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 283 228 
20 
10 
355 47 003 NIEDERLANDE 78 36 6 :i 26 8 003 PAYS-BAS 757 253 82 
004 1\R DEUTSCHLAND 45 8 13 12 4 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 424 119 91 120 34 60 
005 IT ALIEN 51 40 6 5 005 ITALIE 606 464 98 
10 16 
44 
006 V~R. KDENIGREICH 124 23 101 006 ROYAUME-UNI 728 276 415 11 
8:i 008 DAENEMARK 27 11 1 15 008 DANEMARK 269 179 7 
028 NDRWEGEN 29 25 4 028 NORVEGE 324 292 32 
030 SCHWEDEN 16 5 :i :i 7 030 SUEDE 172 87 12 16 57 
036 SCHWEIZ 22 11 1 10 036 SUISSE 310 213 2 18 11 2 64 
038 OESTERREICH 48 20 1 3 24 038 AUTRICHE 494 300 7 63 
t9 
124 
040 PORTUGAL 30 26 j 1 040 PORTUGAL 226 192 15 
042 SPANIEN 7 4 3 042 ESPAGNE 123 88 35 
048 JUGOSLAWIEN 137 125 1:i 048 YOUGOSLAVIE 1407 1187 
95 
220 
052 TUERKEI 16 9 6 1 052 TUROUIE 215 118 
:i 
2 
056 SOWJETUNION 241 226 15 056 UNION SOVIETIOUE 2927 2709 215 
060 POLEN 44 7 37 060 POLOGNE 2051 166 1885 
064 UNGARN 13 3 10 064 HONGRIE 363 116 247 
068 BULGARIEN 21 21 j 068 BULGARIE 389 389 14:i 208 ALGERIEN 5 :i 208 ALGERIE 187 44 
220 AEGYPTEN 38 :i 19 6 11 220 EGYPTE 370 35 237 57 41 
288 NIGERIA 22 1 19 2 288 NIGERIA 111 2 7 73 
7 
29 
390 REP. SUEDAFRIKA 103 8 29 j 63 390 REP.AFRIOUE DU SUD 779 89 331 5 
:i 
347 
400 VEREINIGTE ST AATEN 43 24 5 14 400 ETATS-UNIS 616 434 76 104 
412 MEXIKO 34 34 412 MEXIOUE 355 355 
5 484 VENEZUELA 40 39 1 484 VENEZUELA 282 277 6 325 508 BRASILIEN 36 5 31 508 BRESIL 368 37 
10 612 IRAK 14 13 1 612 IRAK 42B 418 
616 IRAN 78 16 41 21 616 IRAN 796 102 1 396 297 
664 INDIEN 17 12 1 j 1 664 IN DE 380 257 
468 
10 96 17 
701 MALAYSIA 107 40 57 10 701 MALAYSIA 1023 402 153 
728 SUEDKOREA 19 19 728 COREE DU SUD 182 18:i 
18:i 7:i 800 AUSTRALIEN 45 2 20 2:i 800 AUSTRALIE 294 39 
184 804 NEUSEELAND 44 1 18 25 804 NOUVELLE-ZELANDE 399 14 199 2 
1000 WELT 1877 908 328 193 21 57 320 52 1000 MONDE 20090 10198 4591 1834 198 717 2123 I 824 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 480 189 127 48 17 48 55 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3781 1718 785 359 170 437 307 5 Ut 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1398 719 199 147 4 11 284 52 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18329 8480 3828 1275 28 280 1818 
1020 KLASSE 1 598 282 70 45 4 5 192 1020 CLASSE 1 5572 3170 734 481 27 39 1121 
1021 EFTA-LAENDER 170 107 3 5 5 50 1021 A E L E 1595 1133 22 81 11 37 311 
624 1030 ~lASSE 2 475 176 82 87 6 72 5:i 1030 CLASSE 2 4947 1851 958 578 1 240 695 
1031 AKP-LAENDER 24 2 19 3 1031 ACP 138 2 15 73 1 47 
1040 KLASSE 3 323 261 47 15 1040 CLASSE 3 5808 3459 2134 215 
8459.48 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE ZUM ARMIEREN. UMBAENDELN. 8459.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER. RUBANER. 
ISOLIEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN. UEBERZIEHEN.AUFMACHEN USW. ISOLER ET SIMIL. POUR PREPARAT •• REVETEM •• CONDITIONNEM.ETC. 
001 FRANKREICH 52 20 17 2 1 12 001 FRANCE 566 342 106 17 101 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 31 19 1 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 161 90 7 j 64 003 NIEDERLANDE 33 31 1 1 003 PAYS-BAS 160 142 1 
99 
14 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 64 j 21 33 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 340 30 11 B5 113 
005 IT ALIEN 18 1 j 1 4 005 IT ALII; 271 18:i 17 72 
006 VER. KOENIGREICH 7 6 1 006 ROYAUME-UNI 132 120 11 1 
89 038 OESTERREICH 25 10 15 038 AUTRICHE 336 245 1 
2:i 
1 
040 PORTUGAL 34 28 5 1 040 PORTUGAL 581 551 2 5 
060 POLEN 16 10 5 060 POLOGNE 243 29 209 5 
616 IRAN 55 51 1 :i 616 IRAN 146 99 4 43 
1000 WELT 829 213 18 70 8 39 282 1 1000 MON DE 4804 2385 382 382 81 115 1287 12 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 233 92 5 38 4 35 59 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1728 923 80 208 38 88 413 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 398 121 13 32 2 4 224 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2874 1482 322 158 24 28 873 • 1020 KLAS~E 1 121 54 27 2 3 35 1020 CLASSE 1 1645 1170 10 115 23 9 314 4 
1021 EFTA-LAENDER 79 48 5 2 24 1021 A E L E 1176 964 3 33 21 151 4 
1030 KLASSE 2 256 55 6 5 2 188 1030 CLASSE 2 837 218 67 41 1 19 486 5 
1031 AKP-1 AENDER 153 2 151 1031 ACP 212 2 9 3 18 176 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeuro 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg .. Lux. I I I Danmark Destination I !oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.48 8459.48 
1040 KLASSE 3 20 12 7 1 1040 CLASSE 3 391 74 244 73 
846,9.47 MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG 8459.47 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATIONS DU 
VON KAFFEE ODER TEE CAFE ET THE 
001 FRANK REICH 33 20 12 1 001 FRANCE 199 116 
5 
74 1 8 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 36 8 1 8 18 1 002 8ELGIOUE-LUX8G. 259 96 71 82 i 5 003 NIEDERLANDE 38 23 1 1 13 003 PAYS-8AS 313 214 6 3 73 10 
004 8R DEUTSCHLAND 13 3 10 004 R F. D'ALLEMAGNE 113 1 26 86 
005 IT ALIEN 26 26 005 ITALIE 252 251 ,1 
26 6 56 006 VER KOENIGREICH 13 5 3 1 4 006 ROYAUME-UNI 132 42 i 
007 I ALAND 25 25 007 lALANDE 181 
140 
181 
008 DAENEMARK 17 8 9 008 DANE MARK 222 82 
028 NORWEGEN 13 13 
:i 
028 NORVEGE 120 117 3 
4l 030 SCHWEDEN 31 28 i :i i 030 SUEDE 318 270 45 1 5 036 SCHWEIZ 17 5 036 SUISSE 154 65 22 17 
038 OESTERREICH 23 22 1 038 AUTRICHE 220 206 2 12 
056 SOWJETUNION 8 8 056 UNION SOVIETIOUE 234 234 
80 058 DEUTSCHE DEM.REP. 46 
22 
38 8 Hi 
058 REP.DEM.AllEMANDE 381 301 
s4 302 KAMERUN 40 302 CAMEROUN 216 152 
322 ZAIRE 74 73 i 1 322 ZAIRE 688 685 3 346 KENIA 67 65 346 KENYA 451 6 1 450 400 VEREINIGTE ST AATEN 34 13 21 400 ETATS-UNIS 122 93 
28 
23 
404 KANADA 29 21 2 5 1 404 CANADA 211 150 1 23 9 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 12 1 11 
9 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 115 5 110 
20 700 INObNESIEN 17 i 8 700 INDONESIE 145 10:i 125 732 ~~~t~ NEUGUINEA 7 35 732 JAPON 104 1 a9 801 72 37 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 348 259 
1000 WELT 901 388 19 85 108 14 328 1 1000 MONDE 8774 3231 113 681 986 183 1573 2 28 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 200 90 2 28 38 5 39 ,. 1010 INTRA-CE IEUR-91 1671 802 12 201 314 64 288 2 10 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 702 278 17 39 71 9 287 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5103 2429 101 480 872 99 1308 18 
1020 KLASSE 1 186 104 7 26 7 42 1020 CLASSE 1 1484 996 47 224 49 9 159 
1021 EFTA-LAENDER 86 70 7 4 2 3 1021 AELE 844 681 47 41 21 5 49 
1030 KLASSE 2 454 166 10 5 26 1 246 1030 CLASSE 2 2934 1381 54 22 321 9 1147 
1031 AKP-LAENDER 341 146 7 2 11 
8 
175 1031 ACP 2211 1206 26 2 110 
80 
867 Hi 1040 KLASSE 3 63 8 8 38 1 1040 CLASSE 3 685 53 235 301 
8459.48 PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UNO VERARBEtTUNG VON PFLANZLI- 8459.48 PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU 
CHEN ODER TIERtSCHEN OELEN UNO FETTEN VEGETALES 
001 FRANKREICH 106 12 i 51 43 10 9 001 FRANCE 260 55 3i 171 34 76 004 8R DEUTSCHLAND 109 22 61 
5s 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 233 44 50 2 29 
006 VER. KDENIGREICH 71 1 14 006 ROYAUME-UNI 302 2 50 
as 
250 
048 JUGOSLAWIEN 89 51 7 31 048 YOUGOSLAVIE 458 1 227 144 
240 050 GRIECHENLAND 43 9 1 42 050 GRECE 257 1 16 062 TSCHECHOSLOWAKEI 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 132 132 
216 LI8YEN 69 69 i sri i 216 L18YE 140 140 3i 288 NIGERIA 84 288 NIGERIA 513 26 455 
302 KAMERUN 576 576 
25 
302 CAMEROUN 2132 2 5 2125 
386 MALAWI 25 
145 
386 MALAWI 139 139 
608 SYRIEN 145 608 SYRIE 231 231 
468 700 INOONESIEN 56 i 56 s 700 INDONESIE 468 20 701 MALAYSIA 220 
8 
207 701 MALAYSIA 1668 
150 
1636 12 
732 JAPAN 8 732 JAPON 150 
1000 WElT 1907 35 39 607 90 1112 105 9 10 1000 M 0 N DE 8448 314 166 1333 383 6676 823 29 48 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 310 15 14 93 62 104 10 9 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 987 77 80 334 64 323 78 29 14 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1698 20 26 414 28 1008 98 7 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7482 237 88 999 310 6262 648 32 
1020 KLASSE 1 183 68 15 40 53 7 1020 CLASSE 1 1085 4 290 236 211 312 32 
1021 EFT A-LAENDER 24 5 9 3 7 1021 A E L E 129 
as 
8 66 23 32 
1030 KLASSE 2 1402 10 25 346 12 967 42 1030 CLASSE 2 6231 101 709 74 5027 234 
1031 AKP-LAENDER 802 10 25 47 3 686 31 1031 ACP 3192 99 85 43 36 2744 185 
1040 KLASSE 3 10 9 1 1040 CLASSE 3 147 132 15 
8469.52 MASCHINEN UNO APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON 8469.52 MACHINES ET APPAREtLS POUR L'INOUSTRIE DES GRAISSES ET 
PFLANZLICHEN ODER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEN.AUSGEN.PRESSEN HUILES ANIMALES OU VEGETALES. AUTRES QUE PRESSES 
001 FRANKREICH 184 10 50 1 121 2 001 FRANCE 654 110 140 4 398 2 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 60 7 1J 
1l 
33 
8 
7 002 8ELGIOUE-LUX8G. 330 43 40 
si 
233 
38 
14 
003 NIEDERLANDE 44 16 
3S 20 
2 1 003 PAYS-8AS 251 118 
154 34 
20 8 
004 8R DEUTSCHLAND 91 10 19 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 408 
2oi 
51 1 151 17 
005 IT ALIEN 79 9 63 4 3 
:i 005 ITALIE 64 7 2 414 12 9 3 028 NORWEGEN 35 33 
s 
028 NORVEGE 173 165 2 7i 9 6 038 OESTERREICH 14 8 
1 i 038 AUTRICHE 190 95 9 040 PORTUGAL 17 
:i 
040 PORTUGAL 295 
500 5 
295 4l 042 SPANIEN 77 70 4 042 ESPAGNE 566 14 
048 JUGOSLAWIEN 406 5 25 376 048 YOUGOSLAVIE 2148 28 1 162 1957 
050 GRIECHENLAND 20 15 5 050 GRECE 135 
3989 
127 
549 
8 
056 ~~~J:~~~~~~WAKEI 1010 961 8 41 056 UNION SOVIETIOUE 4606 60 8 062 76 57 
s:i 
19 062 TCHECOSLOVAOUIE 353 180 173 
212 TUN'ESIEN 94 31 212 TUNISIE 777 537 1 239 
216 LI8YEN 175 175 
as 5 
216 LI8YE 456 
18 
456 
425 276 GHANA 92 1 276 GHANA 460 17 
284 BENIN 147 147 284 BENIN 218 218 
288 NIGERIA 159 3 124 12 20 288 NIGERIA 699 17 362 146 174 
615 
616 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
8469.62 8469.62 
346 KENIA 33 15 18 346 KENYA 117 62 55 
390 REP. SUEDAFRIKA 54 41 13 390 REP.AFRIOUE DU SUD 368 210 2 156 
400 VEREINIGTE STAATEN 84 82 2 400 ETATS-UNIS 393 353 34 3 
480 KOLUMBIEN 18 
1:i 
18 480 COLOMBIE 202 202 
508 BRASILIEN 13 508 BRESIL 100 88 10 2 
608 SYRIEN 287 12 246 29 608 SYRIE 744 117 488 139 
616 IRAN 23 19 3 616 IRAN 109 72 31 
624 ISRAEL 132 132 
s:i 
624 ISRAEL 561 561 
:i 680 THAILAND 82 680 THAILANDE 306 302 
700 INDONESIEN 94 37 5:i 5 700 INDONESIE 592 297 241 54 
701 MALAYSIA 137 94 29 14 701 MALAYSIA 1042 864 154 24 
708 PHILIPPINEN 25 25 708 PHILIPPINES 110 110 
800 AUSTRALIEN 58 51 800 AUSTRALIE 369 352 15 
1000 WELT 4124 1410 102 981 441 470 689 9 22 1000 M 0 N DE 19960 7098 443 3466 3414 1669 3772 31 88 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 483 41 60 78 117 137 49 3 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2362 479 204 274 884 487 207 16 22 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3642 1369 62 903 324 333 640 7 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17606 6620 238 3181 2729 1191 3668 16 66 
1020 KLASSE 1 805 242 68 20 1 454 7 13 1020 CLASSE 1 4938 1411 6 673 186 5 2582 15 60 
1021 EFT A-LAENDER 82 43 18 7 1 1 12 1021 A E L E 761 278 
228 
309 86 5 24 59 
1030 KLASSE 2 1734 110 51 810 263 332 167 1 1030 CLASSE 2 7562 1038 234 7 1995 1145 803 6 
1031 AKP-LAENDER 492 20 9 124 15 251 73 1031 ACP 1865 96 98 364 184 738 385 
1040 KLASSE 3 1102 1018 1 22 41 1 19 1040 CLASSE 3 5105 4170 5 159 549 41 181 
8469.64 MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 8469.64 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANKREICH 66 17 43 001 FRANCE 1211 
225 
114 422 675 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 297 12 180 105 002 8ELGIOUE-LUXBG. 2799 1130 
71 :i 
1444 
003 NIEDERLANDE 306 184 61 60 003 PAYS-BAS 1770 2 984 66 
004 BR DEUTSCHLAND 348 Hi 109 1 218 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6318 362 885 33 5036 
005 IT ALIEN 153 80 73 005 ITALIE 1249 1 192 1056 
006 VER. KOENIGREICH 87 78 006 ROYAUME-UNI 1199 3 1185 
748 007 I ALAND 72 2 65 007 lALANDE 871 110 8 
008 DAENEMARK 78 43 35 008 DANEMARK 1117 
46 
141 976 
030 SCHWEDEN 3 1 2 030 SUEDE 104 58 
036 SCHWEIZ 31 15 9 036 SUISSE 634 141 324 168 
038 OESTERREICH 10 1 038 AUTRICHE 310 255 55 
042 SPANIEN B 8 042 ESPAGNE 297 297 
048 JUGOSLAWIEN 24 11 4 048 YOUGOSLAVIE 257 122 41 40 54 
052 TUERKEI 167 7 154 052 TUROUIE 2426 152 161 2113 
056 SOWJETUNION 196 196 056 UNION SOVIETIOUE 5704 5704 
060 POLEN 32 32 060 POLOGNE 1112 1112 
064 UNGARN 11 064 HONGRIE 216 207 
366 96 068 BULGARIEN 26 21 5 068 BULGARIE 462 
202 KANARISCHE INSELN 11 11 202 ILES CANARIES 329 329 
204 MAROKKO 36 36 204 MAROC 649 649 
212 TUNESIEN 16 13 3 212 TUNISIE 334 253 81 
216 LIBYEN 19 19 216 LIBYE 377 370 
220 AEGYPTEN 18 18 220 EGYPTE 410 
270 
410 
272 ELFENBEINKUESTE 14 14 272 COTE-D'IVOIRE 278 8 
276 GHANA 39 39 276 GHANA 516 516 
288 NIGERIA 75 68 288 NIGERIA 1743 
129 
21 1722 
302 KAME RUN 15 15 302 CAMEROUN 131 2 
346 KENIA 82 8:i 346 KENYA 430 430 
352 TANSANIA 2 2 352 TANZANIE 135 
84:i 
135 
390 REP. SUEDAFRIKA 31 30 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 853 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 302 300 400 ETATS-UNIS 9363 51 9312 
404 KANADA 81 78 404 CANADA 1718 150 1568 
412 MEXIKO 11 11 412 MEXIOUE 292 292 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 128 128 
436 COSTA RICA 11 11 436 COSTA RICA 265 265 
456 DOMINIKANISCHE REP 11 11 456 REP. DOMINICAINE 168 168 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 12 12 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 156 156 
484 VENEZUELA 21 21 484 VENEZUELA 491 491 
508 BRASILIEN 70 70 508 BRESIL 1366 1366 
612 IRAK 20 20 612 IAAK 886 
616 
886 
616 IRAN 34 2:i 11 616 IRAN 752 136 
656 SUEDJEMEN 6 6 656 YEMEN DU SUD 128 128 
680 THAILAND 67 67 680 THAI LANDE 141 141 
700 INDONESIEN 183 183 700 INDONESIE 3078 3078 
701 MALAYSIA 55 55 701 MALAYSIA 1376 1375 
706 SINGAPUR 4 4 706 SINGAPOUR 203 203 
708 PHILIPPINEN 39 39 708 PHILIPPINES 182 182 
728 SUEDKOREA 21 21 728 COREE DU SUD 252 252 
732 JAPAN 27 27 732 JAPON 968 
95 
968 
740 HONGKONG 40 39 1 740 HONG-KONG 135 40 
800 AUSTRALIEN 45 45 800 AUSTRAUE 1158 1158 
977 VERTRAULICH 236 236 977 SECRET 2793 2793 
1000 WELT 3821 203 148 746 241 2396 3 85 1000 MONDE 61910 3983 2026 6767 907 48120 6 112 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1406 32 16 609 187 699 3 60 1010 INTRA-CE (EUR-91 16534 704 126 3964 760 10918 6 86 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2180 172 132 64 1797 26 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42582 3279 1898 167 37202 46 
1020 KLASSE 1 827 56 40 41 665 25 1020 CLASSE 1 18460 1526 776 82 16030 46 
1021 EFT /1. LAENDER 129 15 16 36 37 25 1021 A E L E 1299 397 370 42 444 46 
1030 KLASSE 2 1082 107 71 12 892 1030 CLASSE 2 16568 1547 756 66 14199 
1031 AKP-LAENDER 316 56 7 12 241 1031 ACP 4045 599 21 66 3359 
1040 KlASSE 3 272 9 21 2 240 1040 CLASSE 3 7555 207 366 9 6973 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. / UK I Ireland / Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland/ France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8469.66 MASCHINEN UNO APPARATE FUER NAHRUNGSMITTEL- ODER GETRAENKE- 8459.56 MACHINES ET APPAREILS POUR LES INDUSTRIES DE PROOUITS ALl-
INDUSTRIE. FUER HERSTELLUNG VON SPIRITUOSEN DOER ESSIG MENTAIRES. BOISSONS. LIQUIDES ALCOOLIQUES OU VINAIGRES 
001 FRANKAEICH 430 274 87 4 51 9 5 001 FRANCE 2955 1558 604 38 627 20 108 
002 BEl GIEN-l.IJXEMBURG 191 66 41 2 58 15 9 002 BELGIOUE-LUXBG 1439 843 243 9 107 102 135 
00::1 NiEOEALANDE 266 230 10 Hi 8 1 1 003 PAYS-BAS 2569 2088 199 1 21 ti 50 3 18 
004 BR DEUTSCHLAND 156 2 31 45 54 8 6 10 004 A F. D'ALLEMAGNE 1032 26 168 330 179 47 52 230 
005 ITAIIf=N 297 251 23 4 6 9 4 005 ITALIE 3224 nss 95 36 118 52 135 
006 VER KOENIGREICH 546 448 4 24 29 8 18 15 006 AOYAUME-UNI 6383 5699 55 50 183 104 54 238 
007 I ALAND 29 11 11 1 007 lALANDE 342 278 54 10 
008 OAENEMARK 28 1 7 1 8 1 1 008 DANEMARK 226 136 7 1 46 30 6 
028 NORWEGEN 10 2 4 1 3 028 NORVEGE 139 47 1 33 5 53 
030 SCHWEDEN 95 40 1 2 29 23 030 SUEDE 1026 485 2 1 46 5 219 268 
032 FINNLAND 18 4 4 10 032 FIN LANDE 188 5 60 2 58 63 
036 SCHWEIZ 69 46 11 7 2 3 036 SUISSE 859 614 80 24 48 93 
038 OESTERREICH 68 65 2 1 038 AUTRICHE 972 938 3 15 4 11 1 
040 PORTUGAL 29 17 4 2 5 1 040 PORTUGAL 462 399 16 10 36 1 
042 SPANIEN 28 18 5 1 2 2 042 ESPAGNE 264 187 29 9 7 3:2 
048 JUGOSLAWIEN 2205 126 1820 704 2 42 11 048 YOUGOSLAVIE 8602 1997 4898 1205 20 3B:i 99 
050 GRIECHENLAND 84 64 3 2 10 3 2 050 GRECE 1161 906 7 22 126 8 92 
052 TUERKEI 66 27 18 7 14 052 TUROUIE 1235 543 273 35 384 
056 SOWJETUNION 166 165 1 056 UNION SOVIETIOUE 5109 5099 9 1 
060 POLEN 31 9 7 9 5 1 060 POLOGNE 374 157 138 34 30 15 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 55 35 14 1 :i 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1 129 936 67 14 34 78 
064 UNGARN 31 27 1 3 064 HONGRIE 434 332 2 13 87 
068 BULGARIEN 485 483 2 068 BULGARIE 10544 10514 25 5 
202 KANAAISCHE INSELN 95 95 202 ILES CANARIES 565 565 
204 MAROKKO 40 13 27 204 MAROC 527 213 314 
208 ALGERIEN 67 65 2 208 ALGERIE 1287 1263 24 
212 TUNESIEN 25 14 11 212 TUN ISlE 539 380 159 
216 LIBYEN 15 1 9 5 216 LIBYE 244 22 1 13 109 
220 AEGYPTEN 160 156 
9 
4 220 EGYPTE 2489 2462 3 24 
244 TSCHAD 34 25 244 TCHAD 222 154 68 
248 SENEGAL 19 
16 
3 1:i 1 2 248 SENEGAL 159 43 79 5 32 
272 ELFENBE!NKUESTE 16 272 COTE-D'IVOIRE 174 172 1 1 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 137 137 
288 NIGERIA 46 13 1 1 1 2 19 288 NIGERIA 296 71 7 5 2 128 83 
318 KONGO 12 12 318 CONGO 142 141 1 
324 RUANDA 23 15 8 324 RWANDA 144 100 44 
352 TANSANIA 27 27 352 TANZANIE 279 2 277 
390 REP SUEDAFRIKA 93 70 2. 16 1 3 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1730 1365 2 22 266 i 34 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 355 290 13 13 2 37 400 ETATS-UNIS 6099 4714 88 96 85 1116 
404 KANADA 49 40 5 1 3 404 CANADA 1071 932 93 19 27 
412 MEXIKO 11 10 1 412 MEXIOUE 126 1 19 7 
448 KUBA 21 18 3 448 CUBA 224 199 1 24 
480 KOLUMBIEN 89 80 9 480 COLOMBIE 1904 1657 24l 
484 VENEZUELA 99 83 14 2 484 VENEZUELA 1575 1268 283 24 
500 ECUADOR 41 11 26 4 500 EOUATEUR 389 72 219 98 
528 ARGENTINIEN 28 26 2 528 ARGENTINE 663 624 39 
608 SYRIEN 23 23 608 SYRIE 267 267 
612 IRAK 56 54 2 612 IRAK 505 477 28 
616 IRAN 184 179 4 1 616 IRAN 2536 2440 7 80 8 1 
624 ISRAEL 28 18 1 8 1 624 ISRAEL 368 225 5 1 129 8 
680 THAILAND 548 548 680 THAILANOE 6773 6773 
700 INOONESIEN 216 712 4 700 INDONESIE 2372 2279 93 
701 MAlAYSIA 20 20 701 MALAYSIA 377 377 
706 SINGAPUR 16 8 8 706 SINGAPOUA 199 175 24 
708 PHiliPPINEN 7 7 708 PHILIPPINES 264 264 
724 NORD KOREA 8 8 724 COREE DU NORD 182 182 
728 SUEDKOREA 63 60 3 728 COREE DU SUD 1682 1621 61 
732 JAPAN 144 129 2 1 2 10 732 JAPON 4339 4161 40 42 28 68 
736 TAIWAN 22 22 736 T'AI-WAN 178 178 
740 HONGKONG 7 6 1 740 HONG-KONG 120 1 12 8 
BOO AUSTRALIEN 46 27 11 1 7 BOO AUSTRALIE 991 735 63 8 185 
804 NEUSEELAND 37 3 30 2 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 250 72 132 4 6 36 
1000 WELT 8245 4849 2088 501 205 201 143 43 215 1000 MONDE 93949 73978 7405 3437 1563 1939 1033 191 4403 
1010 INTRA-EG IEUA-9) 1941 1303 80 145 148 135 60 24 46 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18172 13389 625 833 740 1269 332 109 875 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6303 3546 2007 356 58 65 83 19 169 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 75779 80588 6781 2804 823 671 701 83 3528 
1020 KLASSE 1 3393 962 1916 252 48 43 58 1 14 1020 CLASSE 1 29463 18101 5725 1525 747 395 508 2462 
l 021 EFTA-LAENDER 290 170 20 11 13 34 42 1021 A E L E 3715 2489 163 50 168 5 292 548 
1030 KLASSE 2 2116 1841 82 78 2 20 25 19 49 1030 CLASSE 2 28321 25069 882 952 19 242 193 s:i 881 
1031 AKP-LAENDER 196 94 14 16 1 10 14 19 28 1031 ACP 1875 969 150 1 12 10 83 138 83 330 
1040 KLASSE 3 796 744 10 26 7 3 6 1040 CLASSE 3 17997 17419 173 127 58 34 186 
8459.57 SPRITZGIESSMASCHINEN FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 8459.57 MACHINES A INJECTER POUR L'INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET DES 
DOER KUNSTSTOFF MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANKAEICH 3315 1993 796 234 41 251 001 FRANCE 19561 13589 3366 1268 107 1231 
002 BELGIEN-LUXE:MHURG 1017 362 79 245 275 55 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 5161 2392 526 847 1181 207 8 
003 NIEDERLANDE 1600 1340 25 51 105 41 1 37 003 PAYS-BAS 10665 9540 136 253 208 364 14 150 
004 BR DEUTSCHLAND 1362 144 493 338 49 296 42 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6041 1129 1499 1264 121 1909 2 1 17 
005 IT AU EN 526 237 1 16 95 1 70 4 3 005 ITALIE 3392 1965 734 471 15 173 21 13 
006 VER KOENIGREICH 2806 1516 1 19 887 141 6 22 1 15 006 ROYAUME-UNI 17813 11239 943 4311 595 53 127 545 
007 I ALAND 372 77 24 16 253 2 007 lALANDE 1919 696 175 94 950 4 
008 DAENEMARK 470 370 20 4 7 33 008 DANEMARK 2955 2{)20 185 31 1 436 :i 
024 ISLAND 16 8 8 024 ISLANDE 120 89 2 29 
028 NORWEGEN 249 145 10 47 4 43 028 NORVEGE 1543 1143 34 279 24 63 
617 
618 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France [ I Nederland-T Belg.-Lux. I 1 T Oanmark Destination I joeutschlandl France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8469.67 8469.67 
030 SCHWEDEN 1060 909 32 1 61 57 030 SUEDE 6770 5905 173 17 291 384 
032 FINNLAND 176 144 10 16 3 3 032 FIN LANDE 1447 1223 as 115 11 10 
036 SCHWEIZ 665 434 8 124 24 
2 97 036 SUISSE 5309 3874 73 504 i 4 847 
038 OESTERREICH 228 86 13 50 35 20 038 AUTRICHE 1485 840 133 185 34 10 164 119 
040 PORTUGAL 673 385 7 266 2 13 040 PORTUGAL 3606 2644 67 827 24 44 
042 SPAN lEN 1751 392 180 1118 42 19 042 ESPAGNE 8404 2758 1455 4041 3i 113 
046 MALTA 64 51 13 046 MALTE 571 502 69 
048 JUGOSLAWIEN 600 363 24 134 31 5 43 048 YOUGOSLAVIE 4043 2710 244 668 201 :i 217 
050 GRIECHENLAND 500 312 5 176 2 5 050 GRECE 3497 2520 41 860 22 54 
052 TUERKEI 127 51 5 4 7 22 2 052 TUROUIE 426 97 50 259 12 8 
056 SOWJETUNION 1183 696 2 243 242 056 UNION SOVIETIOUE 10741 8043 58 1190 1450 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 13 
22 Ja9 
10 3 058 REP DEM.ALLEMANDE 292 156 136 
060 POLEN 459 47 1 060 POLOGNE 2228 69:i 258 1271 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 155 118 10 27 062 TCHECOSLOVAOUIE 1590 1302 73 215 
064 UNGARN 266 265 1 064 HONGRIE 1465 1461 936 3t5 
4 
066 RUMAENIEN 81 8 22 51 066 ROUMANIE 1363 112 
068 BULGARIEN 32 30 1 1 068 BULGARIE 367 324 22 21 
204 MAROKKO 139 5 20 100 14 sa 204 MAROC 683 57 77 513 36 208 ALGERIEN 332 110 94 40 208 ALGERIE 3417 1163 754 274 1226 
212 TUNESIEN 198 30 25 143 212 TUNISIE 1083 131 171 781 
216 LIB YEN 18 1 17 35 
216 LIBYE 147 19 128 
220 AEGYPTEN 305 122 148 220 EGYPTE 1249 391 701 1 156 
248 SENEGAL 83 38 43 2 6 248 SENEGAL 289 
197 ai 5 
272 ELFENBEINKUESTE 129 59 63 1 272 COTE-D'IVOIRE 694 343 310 9 3:i 
276 GHANA 22 
64 
9 13 276 GHANA 185 
1080 
67 118 
288 NIGERIA 369 9i 109 99 288 NIGERIA 2519 310 579 :i 548 
302 KAMERUN 30 30 2i 
302 CAMEROUN 194 193 170 1 342 SOMALIA 27 
s6 38 
342 SO MALlE 170 
346 2a:i 346 KENIA 195 46 16 7 21 1 346 KENYA 1062 69 60 14 75 216 
352 TANSANIA 58 34 1 22 1 352 TANZANIE 742 327 21 393 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 322 164 4 50 3 58 43 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2000 1311 62 221 1 i 150 248 
400 VEREINIGTE STAATEN 2435 1948 138 199 1 1 144 4 400 ETATS-UNIS 16630 13702 1071 1009 22 27 777 22 
404 KANADA 240 161 77 2 404 CANADA 1224 941 2 250 31 
412 MEXIKO 179 60 11 86 22 412 MEXIOUE 1687 827 182 475 203 
416 GUATEMALA 147 4 1 142 416 GUATEMALA 678 47 18 613 
428 EL SALVADOR 72 21 51 za 428 EL SALVADOR 
513 207 306 
452 HAITI 28 452 HAITI 139 139 
469 BARBADOS 18 
ts9 
18 469 LA BARBADE 139 
so:i 
139 
480 KOLUMBIEN 217 2S 18 2 480 COLOMBIE 1491 332 228 29 
484 VENEZUELA 733 227 13 492 1 484 VENEZUELA 3496 1638 123 1732 3 
500 ECUADOR 77 37 38 2 500 EQUATEUR 639 332 276 31 
504 PERU 76 13 
t5 
63 504 PERDU 727 188 
160 
539 
508 BRASILION 98 19 64 6 
508 BRESIL 842 213 469 
512 CHILE 73 57 10 512 CHILl 468 330 68 70 
516 BOLIVIEN 28 27 
5 
1 516 BOLIVIE 148 136 12 
524 URUGUAY 43 38 524 URUGUAY 434 108 
34 400 
528 ARGENTINIEN 123 6 53 64 528 ARGENTINE 985 458 419 
604 LISA NON 107 33 7 61 6 604 LIBAN 563 94 40 424 t:i 
5 
608 SYRIEN 291 142 120 4 25 608 SYRIE 1858 1196 632 18 
612 :RAK 799 516 
26 
150 133 612 IAAK 6559 4549 
180 
901 1109 
616 IRAN 1705 1436 243 6 
616 IRAN 11225 9821 1224 
624 ISRAEL 414 133 12 258 5 624 ISRAEL 2418 1091 87 1087 119 34 
628 JORDANIEN 86 1 83 
26 
2 628 JORDAN IE 418 13 394 5 !1 632 SAUDt-ARABIEN 135 31 77 1 632 MABIE SAOUDITE 768 229 415 119 
656 SUEDJEMEN 26 26 i 134 
656 YEMEN DU SUD 170 170 4i 109 662 PAKISTAN 142 1 662 PAKISTAN 169 13 
664 INDIEN 19 3 1 15 664 IN DE 122 48 7 67 
680 THAILAND 40 29 11 680 THAILANDE 388 377 162 228 
11 
700 INDONESIEN 107 32 17 54 4 700 INDONESIE 801 396 15 
706 SINGAPUR 36 14 1 1 20 706 SINGAPOUR 204 162 9 22 11 
728 SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUD 101 94 7 
732 JAPAN 171 128 5 38 732 JAPON 1937 1652 40 245 
736 TAIWAN 25 25 
:i :i 
736 T'AI-WAN 367 367 
3i i 740 HONGKONG 100 93 1 740 HONG-KONG 1104 1049 30 11 800 AUSTRALIEN 187 60 20 6 95 6 800 AUSTRALIE 1190 556 156 418 30 
804 NEUSEELAND 249 44 88 82 35 804 NOUVELLE-ZELANDE 1303 272 298 531 202 
1000 WELT 31447 18607 1638 8574 1283 329 2679 27 610 1000 MON DE 200432 124900 12104 38434 68118 1872 14421 187 2478 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 11487 6896 627 2636 1082 202 988 27 200 1010 INTRA-CE (EUR-8) 87603 41440 3828 10880 4778 103 6270 187 837 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 19980 10811 1012 8039 201 128 1680 309 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 132931 83480 8877 27764 880 1388 9151 1140 
1020 KLASSE 1 9710 5782 419 2430 145 39 675 220 1020 CLASSE 1 61510 42740 3484 9719 584 126 3748 1109 
1021 EFT A-LAENDER 3066 2110 39 497 71 5 212 132 1021 A E L E 20281 15718 362 1837 323 55 1381 605 
1030 KLASSE 2 8085 3664 547 2916 46 89 760 63 1030 CLASSE 2 53360 28772 3918 15165 136 1243 3811 316 
1031 AKP~LAENDER 1031 318 226 167 22 1 252 45 1031 ACP 6589 2656 1192 989 65 18 1421 248 
1040 Kt ASSE 3 2189 1 165 46 694 11 246 27 1040 CLASSE 3 18061 11949 1274 2870 161 1592 215 
8469.68 EXTRUDER FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK DOER 8469.68 EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE& 
KUNSTSTOFF PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANKREICH 900 684 
si 60 1 18 137 001 FRANCE 
11076 9952 
67:i 
53~ 14 162 413 
002 BEl GlEN-lUXEMBURG 379 208 46 5 68 002 8ELGIQUE-LUXBG. 4219 2821 332 27 367 95 003 NIEDER! ANDE 510 401 23 6 
4i 
10 60 10 003 PAYS-BAS 5399 4152 210 48 155 739 
26 004 BR DEUTSCHLAND 261 
666 
56 30 21 85 8 14 004 R.F. D' ALLEMAGNE 2315 
8335 
627 228 375 163 828 68 
005 IT AliEN 793 41 14 5 67 
6 
005 ITALIE 9698 752 7 96 508 3i 006 VEA KOENIGAEICH 917 449 112 242 16 73 19 006 ROYAUME-UNI 11037 7069 1529 1816 51 474 20:i 66 007 I ALAND 73 4 14 21 2 6 26 007 lALANDE 747 93 282 83 5 82 
'--~ 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France l It alia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 [Deutschland[ France l ltalia [ Nederland J Belg.-Lux. j UK l Ireland [ Danmarl< 
8469.68 8469.68 
008 DAENEMARK 109 77 2 12 1B 
:i 
OOB DANEMARK 14B5 1216 18 80 6 165 
02B NORWEGEN 263 189 38 6 27 028 NORVEGE 3322 2705 321 29 1 219 47 
030 SCHWEDEN 210 B2 11 114 3 030 SUEDE 1 B79 1210 74 
22 
574 21 
032 FINNLAND 39 22 13 1 1 2 032 FIN LANDE 343 235 75 5 6 
036 SCHWEIZ 112 86 5 14 7 036 SUISSE 15BB 1277 47 139 125 
03B OESTERREICH 349 323 4 12 10 03B AUTRICHE 32B2 3001 
196 
10 1 155 115 
040 PORTUGAL 110 49 16 15 1 29 040 PORTUGAL 1208 651 124 2 
247 
233 
042 SPANIEN 600 236 143 7B 9 21 113 042 ESPAGNE 7403 3347 23BB 663 219 839 
046 MALTA 5 4 
n; 1 046 MALTE 104 3o98 97 1 8 04B JUGOSLAWIEN 267 170 1 21 04B YOUGOSLAVIE 41 12 27 798 
9:i 
191 
050 GRIECHENLAND 19B 32 77 74 11 4 050 GRECE 1931 12B 1179 499 32 
052 TUERKEI 40 39 1 052 TUROUIE 279 265 14 118 056 SOWJE IUNION B71 5BB 1B3 B2 
6 
1B 056 UNION SOVIETIOUE 15233 11523 2401 1191 
12:i 060 POLEN 54 36 12 060 POLOGNE B20 551 147 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 322 310 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 6243 6128 
.j 115 064 UNGARN 253 252 1 
16 
064 HONGRIE 319B 3169 25 
116 066 RUMAENIEN 19B 5 177 066 ROUMAr-IIE 1399 134 1149 
068 BULGARIEN 27 27 
16 
06B BULGARIE 162 162 
46 80 99 202 KANAR1SCHE INSELN 30 
38 
10 4 202 ILES CANARIES 204 
509 577 204 MAROKKO 160 63 59 204 MAROC 1327 241 
20B ALGERIEN 209 144 9 56 20B ALGERIE 2B26 1 BB7 356 5B3 
9 212 TUNESIEN 11 4 6 1 212 TUNISIE 129 
339 
54 68 
46 220 AEGYPTEN 132 31 24 69 B 220 EGYPTE 1422 370 667 
24B SENEGAL 26 
8 
22 4 24B SENEGAL 300 
49 
252 4B 
55 276 GHANA 27 19 276 GHANA 104 
128 2BB NIGERIA 103 74 
18 
11 1B 2BB NIGERIA 1439 125B 
272 
52 
302 KAMERUN 35 10 7 302 CAMEROUN 453 131 50 
346 KENIA 13 7 6 346 KENYA 152 131 
238 
21 
37B SAMBIA 25 25 
zi 5:i 37B ZAMBIE 23B 390 REP SUEDAFRIKA 94 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 6B3 201 
16 
20B 
9 
274 
400 VEREINIGTE STAATEN 1081 974 1 19 2 B5 400 ETATS-UNIS 14164 13594 213 332 
404 KANADA 211 167 10 6 2B 404 CANADA 3413 3162 11 40 200 
416 GUATEMALA 17 
10 
5 10 2 416 GUATEMALA 159 
345 
11 111 37 
432 NICARAGUA 10 432 NICARAGUA 345 
304 44B KUBA 56 56 44B CUBA 304 
95 4BO KOLUMBIEN 53 14 9 22 B 4BO COLOMBIE 54B 151 131 171 
4B4 VENEZUELA 327 92 71 15B 6 4B4 VENEZUELA 3662 1276 1350 9B7 49 
500 ECUADOR 25 10 15 500 EOUATEUR 257 154 
11:i 
103 
54 504 PERU 36 1B 4 7 7 504 PERDU 524 271 B7 
50B BRASILIEN 149 55 4 69 21 508 BRESIL 1BB5 925 52 677 231 
512 CHILE 7 7 512 CHill 123 123 
36:i 524 URUGUAY 44 44 
8 
524 URUGUAY 363 
528 ARGENTINIEN 63 29 26 52B ARGENTINE 719 417 252 50 
600 ZYPERN 11 11 600 CHYPRE 131 
70:i 
131 
604 LIBANON 73 54 19 604 LIBAN B11 1 107 
608 SYRIEN 53 12 41 608 SYRIE 508 177 331 
:i 612 IRAK 36 5 
8 
31 612 IRAK 403 115 
66 
288 
616 IRAN 199 14B 39 4 616 IRAN 2442 2026 303 47 
624 ISRAEL B7 47 1 16 15 8 624 ISRAEL 804 491 27 114 112 80 
632 SAUDI-ARABI EN 114 20 3B 23 33 632 ARABIE SAOUDITE 1245 364 596 178 107 
636 KUWAIT 18 13 5 636 KOWEIT 287 245 42 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 102 102 
558 647 VEA. ARAB. EMIRATE 27 27 647 EM I RATS ARAB. UNIS 558 
649 OMAN 16 2 14 649 OMAN 250 41 209 
656 SUEDJEMEN 8 B 
10 :i 
656 YEMEN DU SUD 107 107 
97 664 INDIEN 113 B5 15 664 IN DE 1506 1234 155 20 
706 SINGAPUR 17 16 1 706 SINGAPOUR 199 1B5 
130 
3 11 
708 PHILIPPINEN 28 4 21 3 708 PHILIPPINES 191 43 18 
728 SUEDKOREA 50 50 
8 
72B COREE DU SUD 1316 1316 
116 59 732 JAPAN 121 102 11 732 JAPDN 2069 1884 
238 736 TAIWAN 279 249 2B 2 736 T"AI-WAN 4648 4390 
2B4 
20 
BOO AUSTRALIEN 276 55 16 187 16 2 800 AUSTRALIE 1481 7BB 314 90 5 
B04 NEUSEELAND 19 12 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 296 253 43 
1000 WELT 12486 7490 1312 2031 99 236 1221 27 50 1000 M 0 N 0 E 154806 110086 17997 16318 768 2132 8024 112 389 
1010 INTRA-EG JEUR-9) 3944 2490 300 418 86 133 461 27 30 1010 INTRA-CE (EUR-9) 46976 33637 4090 3122 484 1133 3222 92 196 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8623 6000 1012 1613 14 103 761 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 108831 76460 13907 12198 284 998 4802 1114 
1020 KLASSE 1 3996 2554 312 53B 10 34 52B 20 1020 CLASSE 1 4758B 35B33 4567 3214 245 349 31B6 194 
1021 EFTA-LAENDER 1085 754 59 63 2 189 1B 1021 A E L E 11650 9111 564 451 26 
41 :i 
1309 189 
1030 KLASSE 2 274B 1230 462 B16 3 46 191 1030 CLASSE 2 33B76 18947 6636 6631 14 1236 
1031 AKP-LAENDER 262 103 74 44 41 1031 ACP 3109 1635 956 3B3 
25 
2 133 
1040 KLASSE 3 1779 1217 239 259 1 22 41 1040 CLASSE 3 27365 2166B 2705 2350 23B 379 
8459.82 FORM- UNO SPRITZPRESSEN FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON 8469.62 PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR 
KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF l'INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANKREICH 324 93 
5 
116 13 B 94 001 FRANCE 1733 731 432 78 110 382 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 163 9 39 14 96 002 BELGIOUE-LUXBG. 601 133 74 105 21 26B 
003 NIEDERLANDE 300 241 2 3 54 
5 
003 PAYS-BAS 1102 6B8 5 
208 
12 395 2 
6 004 BR DEUTSCHLAND 191 49 44 33 27 33 004 R.F. D"ALLEMAGNE 909 33 252 78 332 
005 IT ALIEN 1BB B3 1 5 99 005 ITALIE 1323 500 14 40 769 
006 VER. KOENIGREICH 101 70 31 006 ROYAUME-UNI 637 45B 17B 1 
60 007 IRLAND 43 12 1 30 007 lALANDE 174 100 14 
028 NORWEGEN 70 56 Hi :i 14 02B NORVEGE 334 141 40 193 58 030 SCHWEDEN B3 14 4 37 10 030 SUEDE 518 156 6B 15 181 
036 SCHWEIZ 1B5 100 6 54 1 24 036 SUISSE 675 434 14 79 9 139 
620 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUH 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. -~ UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8459.62 8469.62 
038 OESTERREICH 99 96 1 2 038 AUTRICHE 403 353 2 7 41 
040 PORTUGAL 19 
35 
8 3 8 040 PORTUGAL 122 8 52 12 50 
042 SPANIEN 106 40 20 11 042 ESPAGNE 691 280 183 98 130 
048 JUGOSLAWIEN 112 38 3 20 51 048 YOUGOSLAVIE 876 388 15 110 363 
050 GRIECHENLANO 41 9 31 1 050 GRECE 325 83 
s68 
234 2 6 
056 SOWJETUNION 294 74 159 5 56 056 UNION SOVIETIOUE 2743 819 11 
9 
945 
060 POLEN 1813 1685 2 37 1 88 060 POLOGNE 7035 6505 34 150 337 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 130 8 119 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 581 79 456 46 
064 UNGARN 33 13 20 064 HONGRIE 213 93 1 118 1 
066 RUMAENIEN 186 7 25 154 066 ROUMANIE 773 82 1 80 610 
068 BULGARIEN 28 11 118 16 1 068 BULGARIE 
315 103 15 96 101 
208 ALGERIEN 193 15 208 ALGERIE 1401 1342 59 
212 TUNESIEN 64 20 44 212 TUN ISlE 178 68 110 
220 AEGYPTEN 61 13 
6 2 
4B 220 EGYPTE 232 51 
39 60 
1B1 
288 NIGERIA 159 
45 
151 288 NIGERIA 617 12 506 
346 KENIA 52 7 346 KENYA 105 85 20 
352 TANSANIA 75 
6 
75 352 TANZANIE 112 
:i 112 390 REP. SUEDAFRIKA 53 47 390 REP.AFRIQUE DU SUD 445 2 24 416 
400 VEREINIGTE STAATEN 812 271 368 3 170 400 ETATS-UNIS 3203 1657 815 64 5 662 
404 KANADA 100 10 21 69 404 CANADA 536 85 118 333 
416 GUATEMALA 6 2 2 2 416 GUATEMALA 104 56 13 35 
448 KUBA 68 68 448 CUBA 149 149 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 7 7 472 TRINIDAD ET TOBAGO 119 
220 
119 
484 VENEZUELA 487 418 53 16 484 VENEZUELA 1430 1172 38 
504 PERU 23 3 10 10 504 PERDU 158 67 45 
5 
46 
508 BRASILIEN 88 10 26 52 508 BRESIL 529 83 
10 
82 359 
528 ARGENTINIEN 73 9 1 R:1 528 ARGENTINE 455 170 275 
612 IAAK 12 12 612 IRAK 110 110 
616 IRAN 272 269 3 616 IRAN 1456 1430 26 
10 18i 624 ISRAEL 28 2 26 624 ISRAEL 214 1 16 
632 SAUDI-ARABI EN 82 11 51 20 632 ARABIE SAOUDITE 853 189 620 44 
664 I NOlEN 14 3 11 664 IN DE 114 21 93 
701 MALAYSIA 45 18 27 701 MALAYSIA 202 90 112 
706 SINGAPUR 23 16 7 706 SINGAPOUR 169 134 35 
728 SUEDKOREA 38 3 35 728 COREE DU SUD 326 17 309 
732 JAPAN 24 11 13 732 JAPON 456 402 54 
736 TAIWAN 18 1 B 736 T'AI-WAN 128 128 
740 HONG KONG 32 20 10 2 740 HONG-KONG 221 136 
56 
70 15 
800 AUSTRALIEN 110 4 8 48 50 BOO AUSTRALIE 562 13 213 280 
804 NEUSE ELAND 43 36 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 112 89 23 
1000 WELT 7867 3812 624 1371 116 99 1918 18 1000 MONOE 38214 18431 3208 4869 1082 649 10018 2 86 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1317 610 68 238 81 43 408 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 6587 2631 128 981 388 248 2207 2 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8643 3302 468 1138 55 56 1612 14 1011 EXTRA-CE (EUR-91 31848 16800 3082 3878 894 303 7811 80 
1020 KLASSE 1 1889 656 74 629 3 9 508 10 1020 CLASSE 1 9466 4102 407 1912 64 111 2812 58 
1021 EFTA-LAENDER 465 273 21 68 8 85 10 1021 A E L E 2149 1181 84 158 
620 
102 566 58 
1030 KLASSE 2 2089 848 228 217 51 48 694 3 1030 CLASSE 2 10235 4018 1589 907 191 2888 22 
1031 AKP-LAENDEA 337 24 3 45 265 1031 ACP 1218 119 13 144 942 
1040 KLASSE 3 2565 1 798 166 289 1 311 1040 CLASSE 3 11948 7681 1086 1060 10 2111 
8459.64 PRESSEN. AUSGEN. FORM- UNO SPRITZPRESSEN. FUER BE- UNO VER- 8469.84 PRESSES.AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT. 
ARBEITUNG VON KAUTSCHUK DOER KUNSTSTOFF POUR L'INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FAANKREICH 1740 670 901 3 80 85 1 001 FRANCE 6539 2101 4097 12 93 233 3 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 323 169 86 30 24 14 002 BELGIQUE-LUXBG 893 380 181 157 65 107 3 
003 NIEDERLANDE 276 160 50 16 40 10 
:i 003 PAYS-BAS 1650 
1160 
sos 
255 56 174 3 2 
004 BR DEUTSCHLAND 497 178 278 23 2 35 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2507 
1362 
1385 96 25 309 66 18 
005 IT ALIEN 917 615 67 
a2 
234 1 005 ITALIE 2162 252 
2569 s2 
514 34 
006 VER KOENIGAEICH 1170 46 1 76 697 169 006 ROYAUME-UNI 4565 509 849 4 542 
007 I ALAND 81 57 24 007 lALANDE 297 2 
9 
186 109 
008 DAENEMARK 26 4 1 9 12 008 DANE MARK 141 59 44 Hi 
29 
028 ~ORWEGEN 49 32 9 1 1 6 028 NOAVEGE 889 736 82 8 47 
030 SCHWEDEN 139 13 89 18 1 5 13 030 SUEDE 731 80 415 75 9 28 124 
032 FINNLAND 27 13 7 1 6 032 FIN LANDE 201 120 4 38 7 32 
036 SCHWEIZ 190 42 137 10 1 036 SUISSE 914 253 629 6 23 2 1 
038 OfSfERREICH 594 525 2 31 6 26 4 038 AUTRICHE 1328 999 7 156 3 133 30 
040 PORTUGAL 113 20 1 85 7 040 PORTUGAL 581 64 19 454 44 
042 SPAN IEN 515 110 13 391 1 042 ESPAGNE 2753 636 57 2054 i 6 048 JUGOSLAWIEN 496 202 292 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2866 1590 24 1237 8 
ObO GRIECHENLAND 303 7 293 3 050 GRECE 893 36 843 14 
052 TUERKEI 227 1 1 225 052 TUAOUIE 468 9 2 457 
:i 056 SOWJETUNION 1688 130 52 1506 056 UNION SOVIETIOUE 15155 2579 1348 11225 
060 POLEN 43 20 23 060 POLOGNE 440 5 199 236 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 77 7 70 
2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 192 66 126 
12 064 UNGARN 69 16 51 064 HONG AIE 496 126 358 
066 AUMAENIEN 78 7 71 066 ROUMANIE 219 51 168 
068 BUt GAAIEN 67 11 56 068 BULGARIE 375 49 
94 
326 
204 MAROKKO 90 23 67 204 MAROC 403 309 
208 ALGERIEN 133 3 117 13 208 ALGERIE 1085 44 922 ng 
212 TUNESIEN 141 6 61 74 212 TUN ISlE 698 89 355 253 1 
:i 220 AlGYPTEN 148 9 7 132 220 EGYPTE 699 55 52 590 
224 SUDAN 15 1 14 224 SOUDAN 119 11 108 
248 SENEGAl 65 65 248 SENEGAL 138 3 135 
288 NIGEAIP. 91 16 18 42 15 288 NIGERIA 667 1 74 95 309 6 B:i 
346 KENIA 4 7 4 7 346 KENYA 332 329 3 
390 REP SUEDAFAIKA 119 59 1 25 33 1 390 REP.AFAIOUE DU SUD 368 205 4 106 1 50 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France 1 ltalia I Nederland -T Belg.-Lux. -~- UK 1 Ireland 1 Danmark Nimexe I EliR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8469.64 8469.84 
400 VEAfiNIG TE ST AATEN 2B6 56 103 91 34 2 400 ETATS-UNIS 2335 647 793 631 249 15 
404 KANADA 160 107 16 37 404 CANADA 879 579 90 210 
41 2 MEXIKO 67 3 6 58 412 MEXIOUE 311 37 73 201 
416 GUATEMALA 18 5 1 12 416 GUATEMALA 155 64 4 87 
436 COSTA RICA 39 21 18 436 COSTA RICA 143 96 4 7 
44B KUBA 26 1 25 448 CUBA 160 10 2 148 
456 DOMINIKANISCHE REP 36 36 456 REP. OOMINICAINE 128 128 
4BO KOLUMBIEN 4B 15 30 3 480 COLOMBIE 285 16 245 24 
4B4 VENEZUELA 615 13 47 555 4B4 VENEZUELA 3254 57 •sa 2699 
504 PERU 21 1 20 504 PEROU 228 8 220 
50B BRASILIEN 27 16 6 5 50B BRESIL 201 119 6 41 35 
512 CHILE 1B 1 5 12 512 CHILl 149 10 37 102 
528 ARGENTINIEN 21 1 8 12 
:i 528 ARGENTINE 178 11 78 
89 
600 ZYPERN 40 37 600 CHYPRE 271 253 lB 
604 UBANON 59 59 604 LIBAN 261 261 
60B SYRIEN 124 32 92 60B SYRIE B23 1 349 470 :i 
612 IRAK 170 24 3 142 1 612 IRAK 962 207 97 615 43 
616 IRAN 381 116 16 163 73 13 616 IRAN 1798 322 17B 906 29B 94 
624 ISRAEL 4B 13 34 1 624 ISRAEL 200 142 53 5 
628 JORDANIEN 24 24 . 62B JORDANIE 172 3 169 
632 SAUDI-ARABIEN 42 6 2 34 632 ARABIE SAOUDITE 239 59 1 i 163 
636 KUWAIT 29 29 i 636 KOWEIT 130 9 114 7 647 VER. ARAB. EMIRATE 28 21 647 EMIRATS ARAB. UN IS 119 99 20 
664 INDIEN 222 212 2 B 664 IN DE 802 744 24 34 
700 INDONESIEN 70 6 63 1 700 INDONESIE 540 30 49B 12 
701 MALAYSIA 12 1 7 4 701 MALAYSIA 101 5 56 40 
706 SINGAPUR 23 23 706 SINGAPOUR 111 1 110 
708 PHIUPPINEN 21 12 9 70B PHILIPPINES 105 39 66 
BOO AUSTRALIEN 112 1 86 25 800 AUSTRALIE 371 8 2 33B 2:i 
804 NEUSEELAND 41 38 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 19B 3 1B6 9 
1000 WELT 13686 3648 1164 7609 150 98 741 236 40 1000 MONDE 68680 16992 8200 38822 373 187 2887 788 361 
1010 INTRA-EG IEUR-91 6028 1664 467 2021 132 98 443 207 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18768 6674 1899 8694 288 177 1476 818 66 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 8680 1884 707 5688 18 298 29 36 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49823 11418 8301 30128 107 10 1412 161 298 
1020 KLASSE 1 3370 1190 226 1764 3 136 28 23 1020 CLASSE 1 15B26 59B7 1417 749B 46 1 525 151 201 
1021 EFTA-LAENDER 1113 64 7 92 286 2 37 26 23 1021 A E L E 4675 2255 445 1435 39 165 135 201 
1030 KLASSE 2 30BB 523 42B 1971 14 139 13 1030 CLASSE 2 16735 2545 3534 9B54 50 9 649 94 
1031 AKP-LAENDER 276 24 26 210 16 1031 ACP 1603 251 13B 1119 6 B9 
1040 KLASSE 3 2102 171 53 1853 2 23 1040 CLASSE 3 17263 2B86 1350 12776 12 239 
8469.66 MASCHINEN ZUM HERSTELLEN V.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM-.SCHWAMM- 8459.68 MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLU-
ODER ZELLKAUTSCHUK.F.BE-U.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OO.KUNSTST. LAIRES, POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. 
001 FRANKREICH 195 1B9 2 1 2 1 001 FRANCE 1946 1B73 53 3 14 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 67 4 7 2 16 
6 
2 002 BELGIQUE-LUXBG 442 341 :i 17 53 24 4 
003 NIEDERLANDE 58 31 21 003 PAYS-BAS 144B 314 37 1092 5 
004 BR DEUTSCHLAND 38 4 11 1 5 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 411,2 
554 
44 219 26 84 109 
005 IT ALIEN 77 17 11 49 005 ITALIE 904 26 324 
006 VER. KOENIGREICH 103 61 4 1 6 31 006 ROYAUME-UNI 976 748 34 1 6 lSi 
OOB DAENEMARK 11 10 1 OOB DANEMARK 234 193 41 
028 NORWEGEN 43 17 1 25 028 NORVEGE 267 103 
9 
12 152 
030 SCHWEDEN 153 123 5 25 030 SUEDE 1473 1222 1 49 192 
032 FINNLAND 35 30 3 2 032 FINLANDE 369 318 :i 23 28 036 SCHWEIZ 21 17 3 1 036 SUISSE 327 269 1 45 9 
038 OESTERREICH 9 8 2 1 038 AUTRICHE 132 128 4 042 SPANIEN 18 16 042 ESPAGNE 256 219 37 
04B JUGOSLAWIEN 70 33 36 1 048 YOUGOSLAVIE 575 326 2 242 5 
050 GRIECHENLAND 70 58 6 6 050 GRECE 413 366 32 15 
052 TUERKEI 53 24 29 052 TUROUIE 464 267 197 
056 SOWJETUNION 256 197 59 056 UNION SQVIETIOUE 3204 2355 6 843 
060 POLEN 118 118 060 POLOGNE 1589 1580 9 
066 RUMAENIEN 4 4 
15 
066 ROUMANIE 189 189 
220 AEGYPTEN 33 2 16 220 EGYPTE 231 22 99 110 
276 GHANA 12 
2 
7 5 276 GHANA 206 118 BB 
2BB NIGERIA 63 58 3 288 NIGERIA 393 17 349 27 
346 KENIA 36 3 28 5 346 KENYA 270 42 194 34 
400 VEREINIGTE STAATEN 44 9 35 400 ETATS-UNIS 403 128 21 254 
404 KANADA 3 
146 
2 1 404 CANADA 109 2 101 6 
412 MEXIKO 148 2 412 MEXIOUE 1713 45 1668 
480 KOLUMBIEN 29 29 
29 
480 COLOMBIE 308 308 
484 VENEZUELA 33 4 
20 
484 VENEZUELA 230 94 1 135 
608 SYRIEN 21 1 608 SYRIE 123 10 ll:i 
616 IRAN 203 92 68 43 616 IRAN 1396 714 254 428 
628 JORDANIEN 39 5 8 
17 17 628 JORDANIE 276 51 133 92 
632 SAUDI-ARABI EN B2 34 40 632 ARABIE SAOUDITE 646 179 Bl 386 
644 KATAR 13 13 644 QATAR 134 134 
647 VER. ARAB. EMIRATE 35 25 8 2 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 178 111 60 i 
656 SUEDJEMEN 22 
4 
22 656 YEMEN DU SUD 148 148 
732 JAPAN 5 1 732 JAPON 135 103 32 
800 AUSTRALIEN 25 16 9 BOO AUSTRALIE 372 244 128 
1000 WELT 2413 1295 171 95 37 82 422 6 306 1000 MON DE 24183 14073 1949 476 687 970 3993 8 2130 
1010 INTRA-EG (EUR-91 551 358 8 2 30 20 79 6 48 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6476 4068 81 17 371 93 1642 6 308 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1863 937 164 93 7 62 343 257 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17706 10016 1868 468 216 876 2451 1822 
1020 KLASSE 1 590 3B5 12 6 96 91 1020 CLASSE 1 5460 3784 3 63 208 4 799 599 
1021 EFT A-LAENDER 293 225 3 11 54 1021 A E L E 2645 21 15 , 54 4 95 376 
~ 
621 
622 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestimmung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe 1 EUR 9 \oeutschlandj France _} 1talia \ Nederland \ Belg.-Lux. j UK l Ireland 1 Danmark 
8459.66 8459.88 
1030 KLASSE 2 885 227 163 81 1 2 245 166 1030 CLASSE 2 7148 1993 1865 389 8 30 1640 1223 
1031 AKP·LAENDEA 129 5 3 92 29 1031 ACP 997 73 3 24 661 236 
1040 KLASSE 3 386 325 59 2 1040 CLASSE 3 5099 4238 6 84:i 12 
8459.88 WARMFORMMASCHINEN FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 8459.88 MACHINES A THERMOFORMER POUR L"INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET 
ODER KUNSTSTOFFEN MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FRANKAEICH 369 363 4 
9 
2 001 FRANCE 4000 3922 49 
J:i 
1 28 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 57 36 1 
:i 
11 002 BELGIOUE-LUXBG 552 389 11 119 
003 NIEDERLANDE 137 134 
24 
003 PAYS-BAS 1622 1618 4 
004 BR DEUTSCHLAND 54 1 Hi 13 004 A.F. D"ALLEMAGNE 276 
112J 
140 5 8 75 •a 
005 IT ALIEN 130 115 10 5 005 ITALIE 1266 1 1 95 46 
006 VER. KOENIGAEICH 147 120 20 7 006 ROYAUME·UNI 1707 1535 144 26 2 
007 I ALAND 18 15 3 007 lALANDE 451 445 6 
008 DAENEMARK 79 79 008 DANEMARK 824 824 
028 NORWEGEN 29 28 
:i 
1 028 NOAVEGE 380 363 5 t:i 
030 SCHWEDEN 123 117 :i 030 SUEDE 1206 1153 27 26 
032 FINNLAND 35 35 032 FIN LANDE 425 425 
036 SCHWEIZ 30 28 1 1 036 SUISSE 341 324 5 7 :i 3 
038 OESTERREICH 49 48 
4 :i 1 038 AUTAICHE 748 744 46 Hi 4 040 PORTUGAL 15 9 040 PORTUGAL 172 108 
042 SPANIEN 84 63 8 13 042 ESPAGNE 938 722 71 145 
048 JUGOSLAWIEN 32 25 7 048 YOUGOSLAVIE 382 296 86 
052 TUERKEI 33 24 9 052 TUROUIE 402 381 21 
056 SOWJETUNION 7 7 056 UNION SOVIETIOUE 262 262 
060 POLEN 63 32 31 060 POLOGNE 822 710 112 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 38 38 062 TCHECOSLOVAQUIE 631 631 
066 RUMAENIEN 17 4 13 066 ROUMANIE 197 100 97 
208 ALGERIEN 22 22 
t9 
208 ALGERIE 302 295 7 IS 212 TUNESIEN 21 1 1 212 TUNISIE 155 11 129 
220 AEGYPTEN 46 24 22 220 EGYPTE 534 303 231 
272 ELFENBEINKUESTE 15 7 3 5 272 COTE-DWOIRE 193 72 54 67 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 105 105 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 28 2 390 REP.AFAIOUE DU SUD 409 397 12 
400 VEAEINIGTE STAATEN 180 180 400 ETATS-UNIS 2141 2135 1 5 
412 MEXIKO 29 29 
5:i 
412 MEXIOUE 438 438 
t98 448 KUBA 52 448 CUBA 198 
:i 484 VENEZUELA 56 50 4 2 484 VENEZUELA 800 766 31 1 
500 ECUADOR 45 45 500 EOUATEUA 520 506 14 
508 BRASILIEN 24 24 508 BRESIL 429 429 
512 CHILE 11 11 512 CHILl 186 186 
528 ARGENTINIEN 45 40 5 528 ARGENTINE 583 485 98 
612 IRAK 36 36 612 IAAK 362 362 
616 IRAN 88 61 23 2 :i 616 IRAN 903 592 277 5 28 
624 ISRAEL 32 32 624 ISRAEL 375 375 
632 SAUDI-ARABIEN 29 29 632 ARABIE SAOUDITE 378 378 
5 636 KUWAIT 53 52 1 636 KOWEIT 324 319 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 128 128 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 112 112 
708 PHILIPPINEN 14 12 2 708 PHILIPPINES 110 87 2:i 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 283 283 i BOO AUSTRALIEN 36 30 :i :i BOO AUSTAALIE 464 437 26 
1000 WELT 2535 2133 135 149 19 18 87 18 1000 MONDE 29119 28088 980 1317 77 128 470 81 
1010 INTRA-EG (EUA-91 989 882 25 25 15 13 38 13 1010 INTAA-CE (EUR-9) 10899 9857 153 198 87 100 274 50 
1011 EXTAA-EG (EUR-9) 1548 1271 110 125 3 3 31 3 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 18420 18229 808 1119 10 28 198 30 
1020 KLASSE 1 718 640 14 29 3 3 26 3 1020 CLASSE 1 8499 7863 128 328 8 27 116 29 
1021 EFTA·LAENDEA 280 264 5 1 3 4 3 1021 A E L E 3270 3116 51 11 2 27 34 29 
1030 KLASSE 2 655 551 45 53 6 1030 CLASSE 2 7812 6664 482 582 2 1 80 1 
1031 AKP.LAENDER 27 15 3 7 2 1031 ACP 326 169 55 86 1 15 
1040 KLASSE 3 176 81 52 43 1040 CLASSE 3 2109 1702 198 209 
8459.73 BLASFORMMASCHINEN FUEA BE- UNO VERAABEITUNG VON KAUTSCHUK 8459.73 MACHINES A MOULEA PAR SOUFFLAGE POUR L"INDUSTAIE DU 
ODER KUNSTSTOFFEN CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FAANKREICH 230 161 39 8 22 
5 
001 FRANCE 2629 2063 
sa 
225 126 215 
34 002 BELGIEN-LUXEMBURG 82 64 12 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1170 1040 4 4 
003 NIEDERLANDE 113 100 9 4 003 PAYS-BAS 2071 1909 11 111 40 
004 BA DEUTSCHLAND 234 7 99 32 52 44 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1450 27 589 140 344 34:i 7 
005 IT ALIEN 46 30 1 6 9 005 ITALIE 525 414 17 16 78 
006 VEA. KOENIGAEICH 219 180 5 10 22 :i 006 AOYAUME-UNI 2849 2577 13 t35 e:i 5 36 
008 DAENEMARK 94 94 008 DANEMAAK 1348 1344 1 3 
028 NORWEGEN 80 75 5 028 NORVEGE 1020 971 49 
030 SCHWEDEN 31 22 3 6 030 SUEDE 222 131 17 74 
032 FINN LAND 29 17 10 :i 032 FINLANDE 308 244 61 :i 
036 SCHWEIZ 75 62 8 5 036 SUISSE 878 789 58 3 28 
038 OESTERREICH 66 66 038 AUTRICHE 621 605 
624 
6 10 
tea 040 PORTUGAL 208 66 75 67 040 PORTUGAL 2000 1187 1 
042 SPANIEN 210 146 9 49 4 2 042 ESPAGNE 2829 2144 96 350 23:i 6 
048 JUGOSLAWIEN 208 201 7 048 YOUGOSLAVIE 1106 1036 69 
27 
1 
050 GRIECHENLAND 180 142 36 1 1 050 GRECE 2445 2070 335 13 
056 SOWJETUNION 22 5 16 1 056 UNION SOVIETIOUE 471 269 201 1 
060 POLEN 58 58 060 POLOGNE 856 856 
56 064 UNGARN 34 28 6 064 HONG AIE 457 401 
204 MAROKKO 52 47 5 204 MAROC 841 794 46 1 
208 ALGERIEN 39 15 17 7 208 ALGERIE 681 287 303 91 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8469.73 8469.73 
212 TUNESIEN 21 10 11 212 TUNISIE 103 18 85 
216 LI8YEN 9 6 3 216 LIBYE 114 86 28 
220 AEGYPTEN 39 37 2 220 EGYPTE 565 547 18 
224 SUDAN 9 9 224 SOUDAN 166 166 
204 288 NIGERIA 49 32 17 288 NIGERIA 827 622 1 
346 KENIA 44 26 16 2 346 KENYA 636 492 117 27 
352 TANSANIA 10 8 2 352 TANZANIE 223 185 38 
386 MALAWI 2 2 5 386 MALAWI 143 143 38 I 390 REP SUEDAFRIKA 55 43 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 793 718 4 7 26 
400 VEREINIGTE STAATEN 537 473 45 13 6 400 ETATS-UNIS 7450 7117 148 10:2 154 31 404 KANADA 181 169 12 404 CANADA 2230 2128 
412 MEXIKO 61 58 3 412 MEXIOUE 1342 1311 31 
416 GUATEMALA 12 12 416 GUATEMALA 218 218 
436 COSTA RICA 14 14 436 COSTA RICA 199 199 
456 DOMINIKANISCHE REP 4 4 456 REP. DOMINICAINE 103 103 
480 KOLUMBIEN 55 52 3 480 COLOMBIE 1021 984 37 
484 VENEZUELA 70 48 22 484 VENEZUELA 1012 904 108 
500 ECUADOR 37 37 500 EOUATEUR 752 752 
504 PERU 23 20 2 1 504 PERDU 558 521 25 12 
508 BRASILIEN 19 19 508 BRESIL 301 299 2 
512 CHILE 15 15 512 CHILl 361 359 2 
528 ARGENTINIEN 38 33 5 528 ARGENTINE 679 627 52 
604 LIBANON 25 21 4 604 LIBAN 247 207 40 
612 IAAK 69 59 
:i 
612 IRAK 1394 1394 
38 616 IRAN 66 63 616 IRAN 1141 1103 
624 ISRAEL 21 16 5 624 ISRAEL 269 230 38 1 
632 SAUDI-ARABIEN 40 10 6 30 632 
ARABIE SAOUDITE 358 221 
ei 137 5 680 THAILAND 60 52 2 680 THAI LANDE 1313 1215 26 
684 LAOS 15 15 5 684 LAOS 
321 321 
:i 700 INDONESIEN 21 12 3 1 700 INDONESIE 317 217 62 35 
701 MALAYSIA 29 29 
:2 
701 MALAYSIA 404 404 
706 SINGAPUR 9 7 706 SINGAPOUR 128 122 6 
708 PHIUPPINEN 16 16 708 PHILIPPINES 230 230 
732 JAPAN 3 3 
28 
732 JAPON 135 135 
7:i 736 TAIWAN 30 2 736 T'AI-WAN 139 66 
740 HONGKONG 6 6 740 HONG-KONG 139 139 9 800 AUSTRALIEN 146 138 8 800 AUSTRALIE 1897 1844 44 
804 NEUSEELAND 14 14 804 NOUVELLE-ZELANDE 217 217 
1000 WELT 4305 3214 146 578 74 108 154 31 1000 MONOE 56303 48249 918 4353 893 939 851 300 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1029 629 24 148 63 88 71 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 12110 9348 157 952 358 694 517 84 
1011 EXTRA-EG iEUR-91 3275 2584 122 430 11 20 83 25 1011 EXTRA-CE (EUR-91 44193 38901 762 3401 335 245 333 218 
1020 KLASSE 1 2035 1647 54 209 8 16 80 21 1020 CLASSE 1 24200 21387 243 1664 278 193 257 178 
1021 EFTA-LAENDER 490 308 96 3 67 16 1021 A E L E 5049 3927 
518 
760 12 11 188 151 
1030 KLASSE 2 1124 842 68 200 3 3 4 4 1030 CLASSE 2 18108 15888 1480 57 50 76 39 
1031 AKP-LAENDER 170 95 30 36 2 1 2 4 1031 ACP 2332 1777 68 360 28 22 38 39 
1040 KLASSE 3 118 95 22 1 1040 CLASSE 3 1884 1626 257 1 
8459.78 MASCHINEN UNO APPARATE FUER BE- UNO VERARBEITUNG VON KAUT- 8459.76 MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES 
SCHUK DOER KUNSTSTOFFEN. NICHT IN 8459.57 BIS 7l ENTHALTEN MATIERES PLASTIQUES ARTIF .. NON REPR. SOUS 8459.57 A 7l 
001 FRANKREICH 1735 1028 420 24 112 143 8 001 FRANCE 12527 7669 1858 
2329 356 986 1072 115 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1188 415 343 76 115 230 9 002 BELGIOUE-LUX8G 8164 3649 454 485 1505 213 
003 NIEDERLANDE 888 470 195 50 58 112 3 003 PAYS-BAS 5986 3384 678 425 167:i 
513 930 56 
004 BR DEUTSCHLAND 1256 326 346 173 161 211 2 37 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8531 
391 :i 
2218 1914 876 1123 5 722 
005 IT ALIEN 792 399 128 5 55 205 005 ITALIE 5967 1039 83 431 499 2 
006 VER. KOENIGREICH 1366 569 245 348 86 69 34 15 006 ROYAUME-UNI 9855 5365 932 2333 312 657 75 181 
007 I ALAND 171 40 11 24 24 71 1 007 lALANDE 980 271 125 169 41 36:i 11 
ao8 DAENEMARK 228 109 12 39 4 11 53 008 DANE MARK 2629 1156 127 321 18 161 846 
024 ISLAND 15 4 4 3 4 024 ISLANDE 101 31 7 9 
12 51 
028 NORWEGEN 249 122 7 37 4 68 11 028 NORVEGE 2127 1264 159 164 17 364 150 
030 SCHWEDEN 442 145 6 156 4 16 87 1 27 030 SUEDE 3591 1481 38 787 19 200 769 6 291 
032 FINNLAND 120 33 2 67 2 13 3 032 FIN LANDE 1188 379 48 606 6 10 84 55 
036 SCHWEIZ 420 238 16 143 11 10 2 036 SUISSE 4049 2942 153 663 148 16 113 14 
038 OESTERREICH 483 364 3 101 2 6 7 038 AUTRICHE 4477 3880 25 323 26 12 67 144 
040 PORTUGAL 182 87 7 67 17 4 040 PORTUGAL 1528 878 51 458 
8B 
7 63 71 
042 SPAN IEN 965 165 170 579 7 19 25 042 ESPAGNE 7081 2450 1588 2599 178 174 4 
046 MALTA 11 2 
:2 7 
2 046 MALTE 124 40 76 8 
048 JUGOSLAWIEN 454 205 199 1 3 44 048 YOUGOSLAVIE 4743 1945 71 2360 37 15 315 
050 GRIECHENLAND 527 101 54 342 5 24 1 050 GRECE 3221 807 582 1579 1 57 191 4 
052 TUERKEI 300 82 16 194 8 052 TUROUIE 1619 346 379 877 17 
056 SOWJETUNION 1562 255 112 919 276 2 056 UNION SOVIETIOUE 22340 4543 1773 14330 
1693 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 86 7 15 6 56 058 REP .OEM .ALLEMANDE 630 
3276 
90 133 5 i 379 23 060 POLEN 620 388 66 49 31 86 060 POLOGNE 5047 586 554 330 294 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 167 87 23 34 17 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 2475 1661 105 327 364 2 18 064 UNGARN 266 129 101 8 28 064 HONGRIE 2687 1326 230 1070 130 159 066 RUMAENIEN 329 24 21 213 65 6 066 ROUMANIE 3717 261 2134 1064 28 
068 BULGARIEN 32 9 3 18 2 068 8ULGARIE 424 125 84 201 
42 
14 
204 MAROKKO 159 39 51 66 2 
28 
1 204 MAROC 993 279 265 391 5 11 
208 ALGERIEN 189 29 37 95 208 ALGERIE 2471 545 525 908 493 ss 212 TUNESIEN 150 26 105 19 212 TUN ISlE 656 156 402 
216 LI8YEN 12 2 7 3 216 LIBYE 124 40 47 32 5 
220 AEGYPTEN 919 29 688 186 16 220 EGYPTE 7004 366 5135 1405 98 
224 SUDAN 32 4 6 27 
1 224 SOUDAN 164 35 123 6 
248 SENEGAL 10 2 1 1 248 SENEGAL 125 15 65 23 22 
:i 272 ELFENBEINKUESTE 36 6 7 20 2 1 272 COTE-D'IVOIRE 263 62 58 105 26 
623 
624 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France ] I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarlt Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.76 8469.78 
276 GHANA 23 1 19 1 2 276 GHANA 110 2 7 66 14 21 
2BB NIGERIA 1B4 49 4 59 5 3 64 2BB NIGERIA 1562 567 67 373 106 21 42B 
302 KAMER UN 36 5 6 25 302 CAMEROUN 173 51 B8 34 . 
346 KENIA 58 10 6 37 5 346 KENYA 607 74 137 358 38 
310 MADAGASKAR 7 3 4 370 MADAGASCAR 143 134 9 
390 REP SUEDAFRIKA 353 91 4 90 1 167 390 REP AFRIQUE DU SUD 2203 583 30 724 7 852 7 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 1041 624 131 137 26 11 102 10 400 ETATS-UNIS 10835 7349 1603 926 80 161 494 222 
404 KANADA 295 58 129 92 16 404 CANADA 2599 794 1250 471 BO 4 
412 MEXIKO 234 60 169 5 412 MEXIOUE 1148 427 4 693 24 
416 GUATEMALA 29 6 20 3 416 GUATEMALA 274 90 166 18 
428 EL SALVADOR 14 3 6 5 428 EL SALVADOR 123 24 79 20 
436 COSTA RICA 18 18 436 COSTA RICA 237 1 4 232 6 448 KUBA 288 151 2 134 1 448 CUBA 1842 924 9 903 
456 DOMINIKANISCHE REP 19 4 15 456 REP. DOMINICAINE 165 95 70 
458 GUADELOUPE 24 2 20 2 458 GUADELOUPE 235 22 208 5 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 30 30 472 TRINIDAD ET TOBAGO 118 
•8 
118 
4BO KOLUMBIEN 154 17 29 96 10 2 4BO COLOMBIE 125B 185 130 859 1 35 
484 VENEZUELA 614 79 31 501 2 1 4B4 VENEZUELA 5155 999 412 3727 1 8 8 
500 ECUADOR B6 31 55 500 EOUATEUR 869 349 518 2 
504 PERU 105 39 66 504 PERDU 1265 764 14 487 
50B BRASILIEN 1 B7 31 3 76 77 50B BRESIL 165B 545 86 543 17 467 
512 CHILE 45 24 17 4 512 CHILl 344 176 4 141 23 
524 URUGUAY 42 2 40 524 URUGUAY 352 49 303 9 528 ARGENTINIEN 225 124 1 96 1 2 1 52B ARGENTINE 248B 1541 14 852 28 4 40 
600 ZYPERN 55 2 53 600 CHYPRE 451 40 1 410 
68 604 LIBANON 4 7 5 1 39 2 604 LIBAN 467 65 7 327 
66 f'OB SYRIEN 15B 17 19 117 5 608 SYRIE 1195 97 187 837 8 
61 2 IRAK 101 33 12 46 10 612 IAAK 1001 499 77 335 
18 
90 
616 IRAN 1614 2B7 6 1266 54 1 616 IRAN 6926 2888 67 3704 234 15 
624 ISRAEL 133 40 20 12 10 9 41 1 624 ISRAEL 1039 317 168 86 107 126 226 9 
62B JORDANIEN 94 37 40 11 6 628 JOADANIE 718 231 404 8 28 47 
632 SAUDI-AAABIEN 144 15 2 94 21 12 632 ARABIE SAOUDITE 1392 276 25 788 225 78 
636 KUWAIT 24 23 1 636 KOWEIT 265 244 13 2 1 5 
647 VEA ARAB EMIRATE B4 40 13 1 30 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 378 209 143 5 21 
649 OMAN 10 B 1 1 649 OMAN 113 1 103 4 5 
662 PAKISTAN 20 3 6 11 662 PAKISTAN 105 13 48 44 
664 INDIEN 10B 77 1 4 26 664 IN DE 1122 966 6 44 106 
6BO THAILAND 3B 14 22 2 680 THAI LANDE 310 109 174 26 1 
700 INDONESIEN 8 1 4 2 1 700 INDONESIE 1 72 42 97 22 
54 
11 
701 MALAYSIA 38 11 5 22 701 MALAYSIA 208 116 1 36 1 
706 SINGAPUR 96 92 4 706 SINGAPOUR 492 2 6 461 23 
70B PHILIPPINEN 18 12 1 2 3 708 PHILIPPINES 162 65 32 36 5 24 
72B SUED KOREA 42 22 7 13 728 COREE DU SUD B21 350 67 
52 
404 
28 732 JAPAN 143 79 12 4 4 7 1 732 JAPON 1B87 1345 7 112 343 
136 TAIWAN 31 24 7 736 T'AI-WAN 388 326 62 
800 AUSTRALIEN 160 42 20 39 59 800 AUSTRALIE 1466 583 242 219 419 3 
804 NEUSEELAND 16 1 3 11 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 230 10 35 156 29 
1000 WELT 23794 7794 3086 8788 897 673 2867 38 202 1000 MONDE 196831 79073 24412 82043 8064 6090 18180 90 2909 
1010 INTRA-EG IEUR-91 7820 3029 1268 1303 431 488 1026 38 72 1010 INTRA-CE (EUR-91 64841 26407 8979 7944 2989 3824 8338 8(1 1300 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 18174 4786 1807 7464 287 107 1832 2 130 1011 EXTRA-CE IEUR-91 141192 63888 17433 64099 3086 1488 9823 11 1809 
1020 KLASSE 1 6178 2443 567 2270 60 55 667 1 115 1020 CLASSE 1 53068 27107 6227 12985 443 687 4222 6 1391 
1021 EFT A-LAENDEA 1913 993 41 576 23 18 203 1 58 1021 AELE 17061 10854 475 3008 215 254 1473 6 776 
1030 KL ASSE 2 6644 1280 1006 3706 79 53 505 2 13 1030 CLASSE 2 48925 14443 8313 21442 749 770 3009 5 194 
1031 AKP-LAENDER 485 85 40 21/ 34 3 110 1 1031 ACP 3657 986 497 1258 195 21 675 25 
1040 Kl ASSE 3 3353 1042 734 1488 127 460 2 1040 CLASSE 3 39195 12116 2893 19671 1892 9 2591 23 
8469.77 PRESSEN FUER DIE HOLZBE- UNO -VERARBEITUNG 8469.77 PRESSES POUR LE TRAITEMENT OU BOIS 
001 ~AANKAEICH 417 101 292 24 001 FRANCE 1017 428 489 100 
002 HI:: I GlEN l UXEMBUAG 76 64 8 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 203 188 3 3 9 
oo;~ NII:.DERLANOE: 46 27 9 9 1 003 PAYS-BAS 220 99 14 95 12 
004 HH Df-LJTSCHI AND 361 39 ~l5 19 2 206 004 A F O'ALLEMAGNE 821 16 121 103 12 569 
OOb ITAIIf-N 449 449 005 ITALIE 880 B73 2 5 
:i OOfl VF A KOfNIGHEICH 130 111 9 10- 006 ROYAUME-UNI 500 427 12 55 4 
o:w SCHWEIZ 186 157 25 4 036 SUISSE 215 142 43 29 1 
O:l!l O~Sli::HRliCH ~lO 86 3 1 038 AUTRICHE 271 264 7 
040 POHTUGAL 55 51 4 040 PORTUGAL 184 138 42 4 
041 SPANI~ N 150 34 11 b 1 042 ESPAGNE 437 189 220 28 
04H .HJtlOSl AWI!::N 749 156 83 048 YOUGOSLAVIE 961 680 281 
ObJ llH HKU 64 45 ]!) 052 TUROUIE 140 111 29 
Q()) I SCfH CHOSl OWAKI::I 20 11 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 100 74 26 
0{)4 lJNC;AHN 531 570 11 064 HONGRIE 953 932 21 
Q{)(i HUMAI Nlf N 104 104 066 ROUMANIE 106 106 
400 VilliiNICJII:: STAAl! N l!l4 164 30 400 ETATS-UNIS 892 847 44 1 
404 KANADA 1 b9 120 37 2 404 CANADA 1057 991 48 18 
441l KUllA 510 490 70 448 CUBA 1 104 1058 46 
4]') 1 fiiNIIJAD U I OHAGO 70 70 472 TRINIDAD ET TOBAGO 338 338 
Olfi tHAN BH 67 21 616 IRAN 149 111 38 
o:u SAlJIJI AHAHif N 61 61 632 ARABIE SAOUDITE 179 1 79 
fHi4 INDI! N 23b 235 664 IN DE 665 665 
HOO A\JSJHAIII N fiB 49 1 B 800 AUSTAALIE 180 153 27 
1000 WELT 4717 3203 88 1028 35 84 231 70 1000 MONDE 12402 9022 162 1983 200 307 868 2 80 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1609 780 47 407 30 36 210 1010 INTRA-CE IEUR-91 3717 2078 20 838 189 216 697 2 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 3208 2423 42 619 6 29 20 70 1011 EXTRA-CE IEUR-91 8887 8948 133 1346 31 92 80 80 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- Docembre 1977 
-----~----- I Mengen I Werte Bestimmung 1000 kg Ouantites Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destmation 
Nimexe -~~R 9 loeutschl~ndl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark France ltaha UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.77 8469.77 
1 0}0 KlASS( 1 12nr) H?B 8 :~ n 1 0 1 26 1020 CLASSE 1 4510 3555 77 763 31 3 28 53 
1 OJ 1 I f T A I td ND! H :~b9 298 4 )fl 5 24 1021 A E l E 726 564 42 54 30 1 35 
1 OJO KlASS! 'J 73b 4:11 34 'JOH !1 19 44 1030 CLASSE 2 1833 1219 56 456 43 32 27 
1 o:~ 1 AKI' l AI NIH H 1:17 /8 13 2ti 16 1031 ACP 538 383 29 95 2 29 
1040 KlASS( :1 llHB 1124 44 20 1040 CLASSE 3 2345 2172 127 46 
8469.78 ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE- 8469.78 MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
UNO -VERARBEITUNG OU BOIS 
001 I HANKHIICH 741 85 G4 1 il2 9 001 FRANCE 1466 804 324 5 299 34 
00} Bl l (ll! N llJX~ MBUHG 144 120 16 6 2 002 BELGIOUE-l UXBG 559 4 78 43 3 19 14 2 
OO:i Nil Dl Hli\NDI 111 80 }2 I 7 1 003 PAYS-BAS 670 544 4 62 39 17 4 
004 1m mur~;unANLJ 1 b l 4 37 2 7 )1 57 1 004 R F D'ALLEMAGNE 754 26 L26 120 150 318 14 
OOb 111\111 N 10 64 5 1 005 ITALIE 877 802 58 17 
OOfi VI H KOf NIGHI::lCH Hll 136 13 4 7 2 006 ROYAUME-UNl 91 1 780 3 91 12 8 6 11 
001 IHII\NO 17 3 14 007 lALANDE 105 55 50 
OOH ()1\f Nl MJ\F~K 1HI 75 13 31 008 DANEMARK 652 506 45 101 
02B NOHWf(lfN 41 41 028 NDRVEGE 524 520 2 i 2 o:w SCHWLDE:.N 150 106 4 32 8 030 SUEDE 997 846 78 66 
OJJ fiNNI AND 28 25 3 032 FINLANDE 277 258 1 1 17 
OJG SCilWfll 51 4 7 3 1 036 SUISSE 466 448 1 11 
25 
6 
O:lfl OLSl LRHEICH 87 79 7 1 038 AUTRICHE 676 618 1 29 3 
040 PORTUGAl 56 44 11 1 040 PORTUGAL 532 481 45 6 
04} Sf'I\NIEN 90 51 2 35 2 042 ESPAGNE 872 671 14 140 47 
04!1 .llJl;OSI AWl EN 350 310 40 048 YOUGOSLAVIE 1432 1201 231 
ObO CiRIFCHE:_NI AND 49 14 35 050 GRECE 276 94 182 
Ob2 llH:f~KEl 81 73 14 052 TUROUIE 674 541 133 
OtiO POl [N 70 60 8 2 060 POLOGNE 570 431 98 41 
OG4 UNGARN 62 10 43 9 064 HONGRIE 172 99 35 38 
Q{ifi RUMAEN!EN 10 10 066 RDUMANIE 138 134 lli 42 
4 
) 1} 1 UNE.SIEN 18 7 5 6 21 2 1UNISIE 160 102 
:nm NIGE:RIA 55 7 1 4 7 288 NIGERIA 228 85 7 1 135 
:l~>O UGANDA 6 6 350 OUGANDA 102 102 
JDO REP SUEDAFRIKA 18 16 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 110 98 1 11 
20 400 VEREINIGTE ST AATEN 31 21 2 1 5 2 400 ETATS-UNIS 512 431 25 1 35 
404 KANADA 34 11 23 404 CANADA 289 1 13 176 
412 MEXIKO 11 11 412 MEXIOUE 242 242 
436 COSTA RICA 17 17 436 COSTA RICA 273 273 
448 KUBA 4902 19 4883 448 CUBA 13424 208 13216 
4b2 HAir! 57 2 55 452 HAITI 564 20 544 
480 KOL UMBIEN 9 5 4 480 COLOMBIE 1 19 111 8 
484 VENEZUELA 27 17 8 2 484 VENEZUELA 472 403 50 19 
508 BRASILIEN 10 10 508 BRESIL 274 274 
f) 16 IRAN 32 23 9 616 IRAN 324 280 44 
632 SAUDl-AAABIEN 34 32 2 632 ARABIE SAOUDITE 439 420 19 
708 PHILIPPINEN 16 10 6 708 PHILIPPINES 119 85 34 
732 .JAPAN 16 16 732 JAPON 397 397 
800 AUSTRALIEN 40 14 26 800 AUSTRALIE 248 168 79 1 
1000 WELT 7706 1749 127 374 98 5108 229 21 1000 MONDE 33270 14876 360 2020 290 14478 1144 6 109 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1021 663 26 148 38 123 111 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6992 3989 133 661 166 613 600 8 84 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6686 1186 102 228 60 4986 118 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 27278 10908 217 1389 134 13983 844 46 
1020 KLASSE 1 1134 872 30 148 6 35 41 2 1020 CLASSE 1 8380 6967 99 812 34 132 314 22 
1021 EFT A-LAENDER 414 342 1 21 5 33 12 1021 AELE 3472 3170 3 87 33 85 92 2 
1030 Kl ASSE 2 489 199 29 69 54 o7 56 G 1030 CLASSE 2 4417 2897 83 456 100 610 248 23 
1031 AKP-LAENDER 129 25 18 2 34 1 48 1 1031 ACP 513 258 44 13 52 6 136 4 
1040 KLASSE 3 5062 1 16 43 9 4883 11 1040 CLASSE 3 14484 1043 36 101 13221 83 
8469.81 PRESSEN FUER DIE METALLBE- UNO -VERARBEITUNG 8469.81 PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANKREICH 208 40 104 1 G 4 7 1 001 FRANCE 827 320 313 4 26 144 20 
002 Bfl GIEN-l UXEMBURG 34 8 20 6 002 BELGIOUE-LUX8G 1 14 25 66 21 2 
003 NIEDER! ANDE 126 52 3 13 41 17 003 PAYS-BAS 302 181 26 44 33 11 7 
004 BR DEUTSCHLAND 275 7 117 104 8 9 30 004 R.F D'ALLEMAGNE 1023 59 399 328 21 47 169 
005 IT ALIEN 188 18 137 4 1 39 005 lTALIE 1642 261 1087 41 9 236 8 
006 VER KOENIGREICH 449 109 254 14 25 45 2 006 ROYAUME-UNI 1621 673 737 50 35 90 36 
008 DAENEMARK 25 21 4 008 OANEMARK 183 173 10 Hl 0]0 SCHWEDEN 67 54 11 2 030 SUEDE 359 302 3 38 
036 SCHWEIZ 1 14 31 11 72 036 SUISSE 619 333 48 229 1 1 7 
038 OESTERREICH 66 34 31 1 038 AUTRICHE 435 337 83 8 7 
042 SPANIEN 50 3 5 41 1 042 ESPAGNE 215 60 16 1 14 25 
048 JUGOSLAWIEN 214 12 202 048 YOUGDSLAVIE 910 387 521 2 
050 GRIECHENLAND 98 22 74 2 050 GRECE 241 49 166 24 2 
05fi SOWJETUNION 226 121 16 89 056 UNION SOVIETIOUE 2197 1610 70 516 1 
060 POLEN 507 2 54 451 060 POLOGNE 488 20 152 315 1 
066 RUMAENIEN 86 86 066 ROUMANIE 234 4 230 Hi 220 AEGYPTEN 33 5 23 5 220 EGYPTE 137 21 
22 
100 1 
28H NIGERIA 17 2 3 4 8 288 NIGERIA 106 5 15 64 
102 KAMERUN 16 2 14 302 CAMEROUN 224 1 7 207 
400 VEREINIGTE ST AATEN 40 5 14 15 6 400 ETATS-UNIS 412 104 225 57 16 5 5 
404 KANADA 52 12 36 4 404 CANADA 164 91 67 2 3 1 
484 VENEZUELA 203 11 32 160 484 VENEZUELA 634 208 134 292 
508 BRASILIEN 663 624 39 508 BRESIL 1404 1228 164 12 
612 IAAK 31 30 1 612 IRAK 324 2 317 5 i 616 IRAN 100 52 48 616 IRAN 413 221 185 
632 SAUDI-ARABIEN 23 6 11 6 632 ARABIE SAOUDITE 1 17 68 44 5 
625 
626 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 peutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8469.81 8469.81 
662 PAKISTAN 257 254 3 662 PAKISTAN 467 428 39 
:i 732 JAPAN 51 46 5 732 JAPON 519 489 2a 
1000 WELT 4737 1628 602 1466 158 128 700 56 1000 MONO E 17980 7591 3294 4847 497 261 11211 5114 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1354 248 424 254 134 111 148 35 1010 INTRA-CE (EUR-9) 57811 1834 1985 831 408 180 488 242 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3385 1380 178 1212 25 17 552 21 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12194 5957 1310 3818 89 71 839 312 
1020 KLASSE 1 970 302 53 533 24 5 49 4 1020 CLASSE 1 4304 2115 439 1470 89 39 95 57 
1021 EFTA-LAENDEA 304 132 18 126 24 1 1 2 1021 A E L E 1571 996 84 376 72 1 8 34 
1030 KLASSE 2 1569 957 107 423 13 52 17 1030 CLASSE 2 4789 2231 772 1279 32 229 246 
1031 AKP-LAENDER 54 2 18 10 1 9 14 1031 ACP 418 7 99 32 6 67 207 
1040 KLASSE 3 846 121 18 256 451 1040 CLASSE 3 3101 1610 99 1067 1 315 9 
8469.83 ANDERE MASCHINEN UNO APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE· 8459.83 MACHINES ET APPAREILS. AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
UNO -VERARBEITUNG DES METAUX 
001 FRANKREICH 1165 800 
sa 
108 97 124 32 4 001 FRANCE 8274 6477 619 331 674 116 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 387 176 59 54 
Js 
8 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2412 1383 39B 301 266 17 47 
003 NIEDERLANDE B41 736 11 55 
3BS 
1 3 003 PAYS-BAS 4729 4230 191 95 
1439 
179 12 22 
004 BR DEUTSCHLAND 761 37 233 58 10 34 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3568 
133:i 
256 1073 400 58 342 
005 IT ALlEN 317 101 157 
2s 
43 14 2 6 005 ITAUE 3916 2094 420 54 12 3 006 VER. KOENIGAEICH 629 449 4 71 35 Js 006 ROYAUME-UNI 5129 430B 39 163 134 426 31 28 
007 !ALAND 22 4 
1:i 
1 17 007 lALANDE 126 66 2 20 34 4 
008 DAENEMARK 118 102 
i 1 s 2 
008 DANEMARK 896 821 1 59 4 11 
028 NORWEGEN 268 133 12 55 56 028 NORVEGE 1190 755 52 1 50 7i 144 111 
030 SCHWEDEN 597 534 27 6 1 29 030 SUEDE 3625 3305 6 89 23 6 196 
032 FINN LAND 81 76 
56 
3 1 1 032 FIN LANDE 640 596 1 1 12 20 6 4 
036 SCHWEIZ 291 127 20 84 4 036 SUISSE 2209 1559 202 178 241 
•a 
28 1 
038 OESTERREICH 186 162 13 11 038 AUTAICHE 2144 1984 5 72 34 1 
040 PORTUGAL 913 809 
2:i 
94 2 7 1 040 PORTUGAL 1518 927 1 433 11 140 6 
042 SPANIEN 194 61 38 3 66 1 2 042 ESPAGNE 1689 883 192 270 15 320 2 7 
048 JUGOSLAWIEN 1310 767 442 99 1 1 Hi 
048 YOUGOSLAVIE 12387 8858 2558 879 5 
1:i 
87 
050 GAIECHENLAND 212 137 7 56 1 1 050 GRECE 1497 1134 53 180 2 5 110 
052 TUERKEI 101 23 3 30 1 36 7 1 052 TUROUIE 876 497 94 230 3 23 21 B 
056 SOWJETUNION 2107 78 1972 55 2 056 UNION SOVIETIOUE 16876 1993 13669 1210 4 
058 DEUTSCHE DEM.REP 98 86 
2:i 
12 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 627 555 7:i 
060 POLEN 184 151 3 7 1 060 POLOGNE 2128 182:i 18 11:i 121 52 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 342 332 9 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 2563 2448 97 18 
064 UNGARN 44 30 14 064 HONGRIE 936 779 15l 3 2 1 
066 RUMAENIEN 170 128 3 31 
a 
8 066 AOUMANIE 1965 1414 80 317 15:i 1 
204 MAROKKO 31 13 7 2 1 204 MAROC 268 93 54 12 :i 1oi 
208 ALGERIEN 306 57 212 1 2 34 208 ALGERIE 2939 565 1959 12 10 393 
212 TUNESIEN 164 1 161 1 1 212 TUNISIE 185 17 150 10 1 7 
220 AEGYPTEN 38 17 18 1 2 220 EGYPTE 451 378 35 9 28 1 
272 ELFENBEINKUESTE 22 
1a 
17 
:i 
2 3 272 COTE-DWOIRE 155 1 131 4 10 
2i 
9 
288 NIGERIA 33 3 5 4 288 NIGERIA 282 193 28 30 10 
314 GAB UN 23 22 1 314 GABON 185 1 182 2 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 50 36 
sa 
2 6 s 1 390 REP.AFAIOUE DU SUD 540 491 
67:i 
14 18 14 
400 VEREINIGTE STAATEN 324 185 7 2 24 8 10 400 ETATS-UNIS 2388 1429 78 24 101 52 31 
412 MEXIKO 29 12 1 6 10 412 MEXIOUE 312 106 6 171 29 
448 KUBA 7 7 448 CUBA 190 190 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 42 
30 :i 
40 2 472 TRINIDAD ET TOBAGO 153 127 26 
480 KOLUMBIEN 32 
2i 
480 COLOMBIE 139 124 IS 
484 VENEZUELA 396 34 5 24 306 4B4 VENEZUELA 935 448 59 1Ja 146 144 
508 BRASiliEN 155 45 38 1 62 9 508 BRESIL 1432 682 318 21 319 92 
528 ARGENTINIEN 172 55 13 1 103 528 ARGENTINE 1248 747 233 31 237 
604 LIBANON 16 4 6 4 2 604 LIBAN 102 17 29 43 13 
a 608 SYRIEN 41 22 8 10 1 608 SYRIE 295 243 23 21 
612 IAAK 80 52 1 27 612 IAAK 1810 1622 15 2 170 1 
616 IRAN 366 198 149 17 2 616 IRAN 2613 1753 4 764 75 15 2 
624 ISRAEL 7 2 5 624 ISRAEL 101 46 
26 
48 5 2 
632 SAUDI-ARABIEN 99 66 1 2 23 7 632 ARABIE SAOUDITE 866 739 7 7l :i 15 
636 KUWAIT 40 1 28 11 636 KOWEIT 125 21 72 32 
647 VER. ARAB. EMIRATE 18 3 1 3 1 7 :i 647 EMIRATS ARAB. UN IS 110 25 4 24 7 36 14 i 664 INDIEN 16 15 1 664 IN DE 218 180 28 1 2 
700 INDONESIEN 58 58 700 INDONESIE 752 752 
701 MALAYSIA 16 3 9 3 1 701 MALAYSIA 133 32 1 71 17 12 
706 SINGAPUR 18 9 7 2 706 SINGAPOUR 158 106 1 42 9 
708 PHILIPPINEN 18 3 15 708 PHILIPPINES 156 60 96 
728 SUEDKOREA 1140 55 lOBS 728 COREE DU SUD 3558 380 3177 1 
732 JAPAN 57 55 2 732 JAPON 1412 1381 2a 3 
740 HONGKONG 6 5 1 740 HONG-KONG 229 211 1:i 5 
800 AUSTRALIEN 54 15 5 20 14 800 AUSTRALIE 565 265 as 7 185 4:i 
804 NEUSEELAND 16 11 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 162 119 43 
1000 WELT 16389 7087 4640 1309 940 663 714 8 210 1000 MONDE 108324 81771 27761 8210 3790 3815 2027 31 1129 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4239 2389 298 497 668 288 71 8 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 29048 18818 2978 2311 2813 1733 280 31 602 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 11129 4718 4244 812 284 297 642 132 1011 EXTRA-CE IEUR-91 79279 43154 24773 6899 1177 1882 1787 827 
1020 KLASSE 1 4666 3141 591 403 151 146 111 123 1020 CLASSE 1 33048 24333 3836 2446 506 772 627 528 
1021 EFTA-LAENDER 2335 1842 27 164 137 19 61 85 1021 A E L E 11337 9135 260 691 438 308 190 316 
1030 Kl ASSE 2 3476 817 1576 291 123 150 510 9 1030 CLASSE 2 20747 9984 6463 1704 526 1110 863 97 
1031 AKP-LAENDER 153 18 44 10 20 2 54 5 1031 ACP 1024 199 390 99 79 49 167 41 
1040 KlASSE 3 2985 760 2077 117 10 21 1040 CLASSE 3 25483 8837 14473 1748 145 277 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werte 1000 ERE!UCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmart< 
8469.86 MASCHINEN UNO APPARATE FUER DEN STRASSEN- UNO WEGEBAU, HOCH- 8469.86 MACHINES ET APPAREILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT 
UNO TIEFBAU UNO AEHNLICHE ARBEITEN ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
001 FAANKAEICH 1966 621 29 14 240 1052 10 001 FRANCE 8459 4098 
1379 
137 177 814 3197 36 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 1335 408 511 18 193 205 
55 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4785 2166 43 585 612 
003 NIEDEALANDE 1611 538 69 25 
39:i 
702 221 1 003 PAYS-BAS 5407 2652 304 89 1572 705 18 i 
004 BA DEUTSCHLAND 1733 297 46 663 299 35 004 A.F. D"ALLEMAGNE 4655 
1029 
1048 203 1 07:i 1314 913 105 
005 IT ALIEN 1278 215 131 39 19 874 
59 3:i 
005 ITALIE 3977 549 
6 
54 122 2221 2 
006 VEA KOENIGAEICH 348 135 62 1 9 50 
18:2 
006 AOYAUME-UNI 1442 753 159 66 185 6i 206 
007 I ALAND 184 2 007 lALANDE 319 21 1 
35 
5 29:i 
008 DAENEMAAK 299 230 3 5 17 17 27 008 DANEMAAK 1658 1258 19 98 147 101 
028 NORWEGEN 682 128 14 1 5 481 53 028 NOAVEGE 2837 816 87 6 1 32 1609 286 
030 SCHWEDEN 576 287 1 2 9 1 209 67 030 SUEDE 2614 1657 3 17 45 19 610 263 
032 FINNLAND 302 44 1 24 B 1 221 3 032 FINLANDE 1074 236 7 53 35 14 717 12 
036 SCHWEIZ 847 606 85 21 4 15 115 1 036 SUISSE 4614 3415 557 117 37 112 372 4 
038 OESTERREICH 985 736 70 4 1 1 171 2 038 AUTAICHE 5792 4574 494 26 4 15 661 18 
040 PORTUGAL 217 29 156 2 29 1 040 PORTUGAL 767 85 564 10 2 4 96 6 
042 SPAN IEN 296 86 22 47 4 137 042 ESPAGNE 1253 502 92 164 1 66 428 
048 JUGOSLAWIEN 546 409 35 25 77 048 YOUGOSLAVIE 3883 2916 311 254 402 
050 GRIECHENLAND 383 278 10 38 1 56 050 GAECE 575 227 126 93 1 128 
052 TUERKEI 689 334 94 B 14 239 052 TUAQIJIE 2576 1442 403 38 9 684 
056 SOWJETUNION 31 B 123 119 76 
t:i 
056 UNION SOVIETIQUE 2097 1108 472 515 2 
060 POLEN 107 55 3 29 7 060 POLOGNE 658 373 31 121 
:i 
63 70 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 207 90 
6 
117 062 TCHECOSLOVAQUIE 1564 BOB 1 748 2 2 
064 UNGAAN 50 41 3 064 HONGAIE 392 333 
224 
23 36 
066 AUMAENIEN 4 4 066 AOUMANIE 233 5 4 
068 BULGAAIEN 266 183 26 57 068 BULGAAIE 1214 958 73 181 :i 
204 MAROKKO 1862 1 788 64 10 204 MAROC 4225 6 4054 156 9 
208 ALGERIEN 3298 61 2761 65 411 208 ALGERIE 14005 391 10966 315 2333 
212 TUNESIEN 195 
294 
171 23 1 212 TUN ISlE 979 
161 :i 
845 128 6 
216 LIBYEN 1366 28 839 35 170 216 LIBYE 4770 87 2425 1 180 465 
220 AEGYPTEN 559 223 67 118 1 140 10 220 EGYPTE 1410 174 560 245 6 421 4 
224 SUDAN 44 31 2 11 224 SOUDAN 276 208 
268 
18 50 
228 MAUAETANIEN 76 18 58 228 MAURITANIE 408 140 
240 NIGER 29 29 i 240 NIGER 163 163 248 SENEGAL 145 136 2 248 SENEGAL 408 379 8 21 
252 GAMBIA 66 52 14 252 GAMBlE 177 
386 
1 127 49 
272 ELFENBEINKUESTE 1573 58 1504 11 272 COTE-D"IVOIRE 4410 3974 
5 
50 
276 GHANA 68 53 1 14 276 GHANA 361 306 
679 
50 
280 TOGO 208 208 
6:i 
280 TOGO 681 2 
288 NIGERIA 2132 200 41 B 36 1415 1 288 NIGERIA 8051 1276 1398 243 15:i ti 4969 5 
302 KAMERUN 113 3 110 302 CAMEROUN 475 19 456 
314 GAB UN 95 1 94 314 GABON 381 9 372 
352 TANSANIA 119 119 352 TANZANIE 409 2 407 
372 REUNION 96 96 
9 
372 REUNION 322 
344 
322 
390 REP. SUEDAFRIKA 153 44 55 
t:i 
1 44 390 REP.AFRIQUE DU SUD 652 96 2 9 30 171 
400 VEREINIGTE STAA TEN 354 130 194 
5 
1 B 400 ETATS-UNIS 1933 711 1114 17 5 8 78 
404 KANADA 150 3 16 126 404 CANADA 482 24 37 i 19 402 448 KUBA 774 29 745 448 CUBA 1919 288 2 1622 
458 GUADELOUPE 53 53 
76 
458 GUADELOUPE 123 
5 
123 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 76 472 TRINIDAD ET TOBAGO 270 
5 
265 
484 VENEZUELA 327 18 245 64 484 VENEZUELA 1107 115 803 184 
496 FRAN2.-GUAYANA 39 
:i 
39 496 GUYANE FRANCAISE 104 104 
29 508 BRASILIEN 42 19 8 13 508 BRESIL 289 16 207 37 
524 URUGUAY 92 1 91 524 URUGUAY 322 24 298 
528 ARGENTINIEN 1067 1 1066 528 ARGENTINE 3473 12 1 i 3460 604 LIBANON 49 1 1 14 33 604 LIBAN 163 5 6 :i 1 141 
608 SYRIEN 385 14 7 40 324 608 SYAIE 1156 24 134 83 915 
612 IRAK 253 76 122 5 2 4 44 612 IAAK 1322 392 653 29 
5 
45 203 
616 IRAN 1164 123 260 113 1 667 616 IRAN 4158 572 1153 467 1961 
628 JORDANIEN 162 12 1 
664 
13 136 628 JOADANIE 757 BB 3 
143:i 79 
1 665 
632 SAUDI-ARABI EN 3006 230 440 17 44 1611 632 ARABIE SAOUDITE 9423 1297 1470 251 4894 
636 KUWAIT 510 36 1 63 408 2 636 KOWEIT 1525 291 17 167 1039 1i 
640 BAHRAIN 32 1 1 30 640 BAHREIN 148 16 6 125 1 
644 KATAA 187 2 
:i 
185 644 QATAR 714 1 21 1 691 
647 VEA ARAB. EMIRATE 386 39 7 96 4 237 647 EMIAATS ARAB UN IS 1352 276 94 155 23 24 7d0 
649 OMAN 65 22 43 649 OMAN 235 133 9 93 
652 NOADJEMEN 86 3 83 652 YEMEN DU NORD 286 35 2 249 
656 SUEDJEMEN 98 
1S 
98 656 YEMEN DU SUD 306 306 
660 AFGHANISTAN 18 660 AFGHANISTAN 124 123 
62:i 
1 
662 PAKISTAN 117 1 116 662 PAKISTAN 650 17 ti :i 
700 INDONESIEN 33 33 700 INDONESIE 127 5 
28 
122 
701 MALAYSIA 109 6 
:i 
103 701 MALAYSIA 256 6 
24 
222 
706 SINGAPUA 89 9 1 76 706 SINGAPOUA 159 37 6 92 
708 PHILIPPINEN 40 4 36 708 PHILIPPINES 215 54 159 :i 
732 JAPAN 194 170 4 2 18 732 JAPON 1390 1231 58 23 78 
736 TAIWAN 102 1 12 4 85 736 T"AI-WAN 485 13 85 35 352 
740 HONG KONG 32 2 20 10 740 HONG-KONG 281 25 124 
10 
132 
BOO AUSTRALIEN 170 25 2 143 800 AUSTRALIE 724 205 1 14 494 
804 NEUSEELAND 12 11 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 111 92 1 18 
1000 WELT 38077 7546 10715 2879 776 2486 13342 116 220 1000 MONOE 143206 42360 38663 8949 2663 8497 41130 160 993 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8766 2160 1074 124 666 1690 2860 114 77 1010 INTRA-CE (EUR-91 30702 11976 3460 613 2067 4164 8042 146 368 
1011 EXTRA-EG (EUR·91 29324 5396 9643 2755 109 796 10482 1 143 1011 EXTRA-CE (EUR-91 112603 30386 36103 8436 608 4343 33089 6 837 
1020 KLASSE 1 6566 3319 769 186 42 37 2085 128 1020 CLASSE 1 31362 18481 4002 810 191 315 6960 603 
1021 EFTA-LAENDEA 3607 1829 326 54 21 24 1226 127 1021 A E L E 17703 10786 1712 229 124 195 4068 589 
1030 KLASSE 2 21004 1564 8692 2399 66 629 7639 1 14 1030 CLASSE 2 72997 8285 30000 6771 308 3162 24435 5 31 
1031 AKP·LAENDEA 4906 365 2645 75 36 55 1729 1 1031 ACP 17208 23~5 8158 309 155 160 6056 5 
627 
628 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimaxe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8459.85 8459.85 
1040 KLASSE 3 1754 513 183 170 129 758 1 1040 CLASSE 3 8144 3619 1101 855 7 865 1693 4 
8459.87 MASCHINEN UNO APPARATE. AWGNI. 8459.87 MACHINES ET APPAREILS. NDA. 
001 FRANKAEICH 15619 6487 4194 1414 810 2365 217 132 001 FRANCE 93213 44096 21120 11176 5745 9654 669 753 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5835 2220 1004 933 869 763 46 002 BELGIOUE-LUXBG. 35276 14820 4841 4498 7604 
2o38 
3234 279 
003 NIEDERLANDE 7722 4137 393 1341 334 1324 20 173 003 PAYS-BAS 45659 29766 2298 3450 7376 49 682 
004 BR DEUTSCHLAND 8490 962 1894 3311 288 1606 115 314 004 R.F. D'ALLEMAGNE 58705 7559 15797 19459 1763 11599 574 1954 
005 IT ALIEN 4662 2903 528 
1 ooi 263 43 809 615 
116 005 ITALIE 36185 23921 4094 
623:3 
2543 543 4592 
1788 
492 
006 VER. KOENIGREICH 5982 2480 360 1107 124 289 006 ROYAUME-UNI 42016 18759 6007 6904 855 
727'l 
1470 
007 I ALAND 3316 293 60 107 52 44 2744 16 007 lALANDE 10689 1952 497 482 273 136 
:i 77 008 DAENEMARK 2453 1193 26 388 143 12 691 008 DANEMARK 15129 9459 170 1415 813 139 3131 
024 ISLAND 58 15 7 5 2 19 10 024 ISLANDE 420 188 1 56 39 14 61 61 
028 NORWEGEN 2049 544 124 211 117 29 804 220 028 NORVEGE 13758 4729 864 1055 685 230 5085 3 1107 
030 SCHWEDEN 4736 2098 32 285 245 48 1409 619 030 SUEDE 28186 15635 345 1414 1624 302 5027 3839 
032 FINNLAND 1709 706 24 149 195 7 517 lJ 111 032 FIN LANDE 9871 5430 101 520 930 63 2226 58 
601 
036 SCHWE12 3103 1665 433 649 159 24 127 33 036 SUISSE 21932 13656 2469 3136 1032 155 1230 196 
038 OESTERREICH 3707 2794 4 7 536 136 16 114 64 038 AUT RICHE 22921 17995 369 2050 1272 183 717 335 
040 PORTUGAL 1868 704 49 881 11 4 202 17 040 PORTUGAL 12200 6242 596 4078 163 24 984 113 
042 SPANIEN 4434 904 299 2232 217 13 728 41 042 ESPAGNE 32184 8925 3399 11427 4877 71 3238 247 
044 GIBRALTAR 15 4 48 :i 11 5 044 GIBRALTAR 109 28 3 
78 
046 MALTA 476 357 63 046 MALTE 1887 1323 
1398 
309 15 214 26 
048 JUGOSLAWIEN 7256 4201 197 1351 51 48 1349 59 048 YOUGOSLAVIE 43981 29576 6800 510 1744 3708 245 
050 GRIECHENLAND 2394 364 286 1314 117 4 184 125 050 GRECE 13699 3225 2344 517B 908 49 1016 979 
052 TUERKEI 3351 2179 105 591 326 16 133 1 052 TUROUIE 34494 26492 1010 2960 2226 517 1270 19 
056 SOWJETUNION 26603 21791 1126 2604 115 915 52 056 UNION SOVIETIOUE 246934 192597 18232 22936 664 1 11929 575 
058 DEUTSCHE DEM.REP 141 6 30 4 1 88 12 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1429 
42375 
136 381 91 16 731 74 
060 POLEN 12902 10939 182 671 114 19 948 29 060 POLOGNE 59293 2139 7363 712 280 5449 975 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3117 2714 68 130 175 29 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 24912 21761 425 961 1334 5 407 19 
064 UNGARN 1808 1333 166 166 15 16 111 1 064 HONGRIE 15225 1 1173 1166 1366 327 89 1025 79 
066 RUMAENIEN 1591 1292 35 147 4 7 89 17 066 ROUMANIE 6294 3929 424 1150 74 24 520 173 
068 BULGARIEN 2436 2179 25 131 94 7 068 BULGARIE 13032 11519 442 604 386 81 8 202 KANARISCHE INSELN 70 6 24 11 2B 1 202 ILES CANARIES 275 40 71 38 2 1 115 
204 MAROKKO 1034 144 625 226 10 13 13 3 204 MAROC 6776 1220 431 1 1010 103 52 63 17 
208 ALGERIEN 13036 10591 873 1431 28 36 76 1 208 ALGERIE 75391 61583 6296 6861 251 80 303 17 
212 TUNESIEN 689 142 179 249 BB 2 26 3 212 TUN ISlE 3643 B39 1094 1170 368 24 104 44 
216 LIBYEN 9486 6093 1998 1193 201 1 216 LIBYE 30353 19313 3908 5198 
1a8 
1926 8 
220 AEGYPTEN 2533 1629 107 610 15 7 136 29 220 EGYPTE 18692 12450 746 3662 263 958 425 
224 SUDAN 378 165 16 169 9 2 17 224 SOUDAN 3304 1713 63 1224 69 47 184 4 
228 MAURETANIEN 50 28 22 228 MAURITANIE 217 174 43 
232 MALl 16 1 7 B 232 MALl 120 15 50 55 
236 OBERVOLTA 57 12 14 31 
:i 
236 HAUTE-VOLTA 405 BB 170 147 
8 240 NIGER 31 29 240 NIGER 277 1 268 
244 TSCHAD 25 3 22 244 TCHAD 137 30 107 
29 248 SENEGAL 114 20 84 10 248 SENEGAL 677 202 445 1 
260 GUINEA 14 14 
20 
260 GUINEE 114 113 1 
5:i 268 LIBERIA 54 24 6 2 2 268 LIBERIA 325 159 32 21 61 
272 ELFENBEINKUESTE 517 30 172 251 1 2 50 11 272 COTE-D'IVOIRE 2369 236 847 902 14 19 259 92 
276 GHANA 520 365 60 36 15 41 j 276 GHANA 2668 1635 339 93 298 288 15 
2BO TOGO 23 1 6 11 4 
16 
1 280 TOGO 108 14 55 19 17 1 2 
5 288 NIGERIA 2947 811 404 934 12 770 288 NIGERIA 18674 72B7 1149 6274 202 193 3564 
302 KAMERUN 127 9 72 41 2 3 302 CAMEROUN 835 141 406 250 9 29 
314 GAB UN 110 1 109 314 GABON 796 9 7B5 1 1 
318 KONGO 18 17 1 318 CONGO 145 1 136 8 
322 ZAIRE 101 11 24 34 18 14 322 ZAIRE 714 77 375 70 1 130 61 
330 ANGOLA 27 2 25 330 ANGOLA 132 13 10 107 1 1 
342 SOMALIA 117 117 342 SOMALIE 403 397 6 
346 KENIA 76 27 4 2 30 13 346 KENYA 885 472 1 37 
56 
31 242 102 
352 TANSANIA 223 51 39 B 124 1 352 TANZANIE 1919 993 
94 
276 589 5 
370 MADAGASKAR 80 42 25 2 11 370 MADAGASCAR 4 74 335 25 20 
372 REUNION 26 26 372 REUNION 167 162 5 
78 373 MAURITIUS 28 2 2 5 19 373 MAURICE 136 15 15 28 
37B SAMBIA B19 716 3 1 99 
10 
378 ZAMBIE 2543 2160 29 10 23i 9 
344 2B 30 390 REP SUEDAFRIKA 17B6 515 60 170 21 1 1004 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 11903 5534 801 1291 3973 
400 VEREINIGTE ST AATEN 16696 10643 75B 913 97. 122 4031 5 127 400 ETATS-UNIS 63330 32033 6293 6292 1828 714 15752 29 3B9 
404 KANADA 1073 219 21 2BB 52 24 447 6 16 404 CANADA 6655 2222 335 1220 321 261 2220 21 55 
412 MEXIKO 1001 127 562 135 4 173 412 MEXIOUE 7096 1105 4231 1042 165 552 1 
416 GUATEMALA 69 22 1 30 16 416 GUATEMALA 534 1B9 2 207 9 125 2 
421 BELIZE 23 23 421 BELIZE 26B 
49 :i 80 
268 
424 HONDURAS 17 5 12 424 HONDURAS 131 
:i 42B EL SALVADOR 21 17 4 
:i 
42B EL SALVADOR 134 97 35 
4 436 COSTA RICA 58 9 45 2 436 COSTA RICA 299 141 1 106 27 20 
440 PANAMA 25 
2i 
19 6 440 PANAMA 136 9 85 41 1 
448 KUBA 102 23 20 1 31 448 CUBA 718 214 135 92 6 271 
456 DOMINIKANISCHE REP 41 3 6 30 2 456 REP. DOMINICAINE 303 39 46 213 5 
458 GUADELOUPE 30 30 458 GUADELOUPE 119 117 2 
:i :i 462 MARTINIQUE 60 58 I I 462 MARTINIQUE 195 186 4 
469 BARBADOS 26 12 1 1:i 469 LA BARBA DE 167 60 44 
6 
63 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 55 12 12 3 28 472 TRINIDAD ET TOBAGO 372 132 116 118 
476 NIEOEAL ANTILLEN 26 
18:i 
2 24 476 ANTILLES NEERLAND. 256 2 2 24 228 
480 KOLUMBIEN 289 70 17 2 18 480 COLOMBIE 2012 452 304 875 37 
170 
344 
24 484 VENEZUELA 2298 748 9 1450 6 23 59 3 484 VENEZUELA 12567 5256 159 6674 25 259 
492 SURINAM 25 5 12 8 492 SURINAM 200 112 1 3 52 32 
500 ECUADOR 141 24 1 I 03 3 10 500 EOUATEUR 1225 248 56 853 8 60 
6 504 PERU 1129 881 I 117 3 127 504 PEROU 4680 2910 10 1026 104 1 623 
508 BRASILIEN 1855 685 297 343 162 365 3 508 BRESIL 22498 1 02B5 2687 3557 3987 1963 19 
Januar ~- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bastimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EllA 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
-· 
8469.87 8459.87 
b 12 CHILE 220 38 1 18 1 162 512 CHILl 1275 306 14 176 23 2 754 
516 BOL!VIEN 13 10 2 1 516 BOLIVIE 111 85 1 20 5 
520 PARAGUAY 52 39 13 520 PARAGUAY 125 69 56 
524 URUGUAY 152 12 5 134 1 524 URUGUAY 689 105 43 534 1 6 
528 ARGENTINIEN 1445 453 20 566 19 1 3B5 1 528 ARGENTINE 8729 3464 372 3020 687 8 1166 12 
600 lYPERN 330 4 21 212 92 1 600 CHYPRE 1227 72 235 761 4 7 136 12 
604 LIBANON 440 19 8 332 4 8 63 6 604 UBAN 1634 144 67 1110 19 57 214 23 
608 SYRIEN 1051 631 100 256 15 33 15 1 608 SYRIE 6222 2818 1569 14BO 141 2 144 60 8 
612 IRAK 4277 3313 108 633 58 43 114 8 612 IRAK 36405 29485 1107 2811 1594 521 795 92 
616 IRAN 21911 197B3 241 1256 37 20 521 25 28 616 IRAN 1 905 75 177623 1548 8059 476 126 2438 ai 218 
624 ISRAEL 402 120 21 128 35 81 17 624 ISRAEL 3674 1447 101 957 410 615 144 
62B JORDANIEN 489 264 11 164 2 46 2 628 JORDAN IE 2410 1086 71 582 20 639 12 
632 SAUDI·ARABIEN 25957 24164 109 907 21 26 5B8 142 632 ARABIE SAOUDITE B217B 72B15 1301 3684 176 1063 2498 641 
636 KUWAIT 486 206 6 102 4 2 157 9 636 KOWEIT 3089 1523 55 549 25 19 863 55 
640 BAHRAIN 297 45 9 9 B 226 640 BAHREIN 1124 167 73 45 52 786 1 
644 KATAA 1595 1197 9 4 1 383 1 644 QATAR 6538 4814 108 41 2 1570 3 
64 7 VEA ARAB. EMIRATE 1467 378 64 284 2 4 732 1 2 647 EMIRATS ARAB UN IS 6036 1254 485 1457 8 11 2796 6 l!i 
649 OMAN 216 14 1 99 6 90 6 649 OMAN 880 108 10 316 38 370 38 
652 NORDJEMEN 69 7 2 56 4 652 YEMEN DU NORD 419 68 36 304 11 
656 SUEDJEMEN 27 1 2 1 23 656 YEMEN DU SUD 140 1 8 2 8 121 
660 AFGHANISTAN 878 836 18 3 21 660 AFGHANISTAN 5055 4897 68 35 55 
662 PAKISTAN 3634 3456 12 94 14 2 55 1 662 PAKISTAN 21367 19766 121 995 190 28 262 5 
664 INDIEN 1465 391 21 99 5 445 504 664 IN DE 9261 5910 385 967 178 19 1635 167 
666 BANGLADESH 19 4 9 1 5 666 BANGLADESH 208 51 96 29 32 
676 SlAMA 174 84 3 86 1 676 BIRMANIE 7606 6669 29 894 14 
680 THAILAND 207 94 67 2 8 36 6BO THAI LANDE 1646 791 16 525 22 56 233 :i 
690 VIETNAM 33 
180 
33 
186 30 
690 VIET-NAM 277 3 274 
700 INDONESIEN 505 22 4 7 8 32 700 INDONESIE 5331 3283 152 86i 489 86 280 174 
/01 MALAYSIA 280 23 2 59 3 2 187 5 4 701 MALAYSIA 1785 360 62 246 16 23 1039 39 706 SINGAPUR 669 200 16 65 36 4 306 37 706 SINGAPOUR 6254 1908 299 685 848 39 2103 57 315 
708 PHILIPPINEN 353 272 1 32 46 2 708 PHILIPPINES 4140 3415 17 215 5 7 460 21 
720 CHINA 2700 2638 42 4 16 720 CHINE 20378 19979 324 24 1 50 
728 SUED KOREA 212 98 8 16 17 73 728 COREE DU SUD 1985 1155 266 41 238 :i 283 
732 JAPAN 1871 1065 19 52 326 5 397 7 732 JAPON 19071 13137 220 580 2240 194 2645 55 
736 TAIWAN 232 160 18 32 9 10 3 736 rAI-WAN 2763 1943 198 256 225 101 40 
740 HONGKONG 142 23 4 29 11 2 65 8 740 HONG-KONG 2286 402 33 243 333 15 1192 e8 
800 AUSTRALIEN 1256 237 32 398 7 12 560 10 800 AUSTRALIE 8241 2604 235 2291 130 42 2871 68 
804 NEUSEELAND 315 208 1 19 9 78 804 NOUVELLE·ZELANDE 3063 1903 27 158 244 731 
809 NEUKALEDONIEN 17 1 8 8 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 113 12 78 23 
950 SCHIFFSBEDARF 9 9 950 AVITAILLEM SOUTAGE 110 110 
1000 WELT 274295 172225 14342 37738 10645 2340 32363 1062 3580 1000 MON OE 1725240 1117991 109023 212992 86009 19457 158218 3477 19073 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 54077 19714 3332 9864 7158 1654 10302 966 1087 1010 INTRA-CE IEUR-9) 338874 142772 25470 52994 48773 11218 46859 3081 5707 
1011 EXTRA-EG iEUR-9) 220217 152512 11010 27874 3487 685 22061 95 2493 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1388365 975219 83554 159996 36236 8238 111358 396 13366 
1020 KLASSE 1 58164 29425 2485 10095 2092 375 12179 34 1479 1020 CLASSE 1 348045 190889 20816 50842 19284 4573 53048 139 8453 
1021 EFTA-LAENDER 17224 8525 708 2716 866 130 3193 13 l 073 1021 A E L E 109289 63875 4745 12308 5747 970 15330 61 6253 
1030 KLASSE 2 110573 80168 6819 13841 873 267 7641 61 903 1030 CLASSE 2 651514 480654 39032 74112 13357 3250 37834 257 3018 
1031 AKP·LAENDER 6733 2442 1115 1751 64 45 1287 3 26 1031 ACP 39619 16275 5592 10109 740 509 6171 15 208 
1040 KLASSE 3 51464 42919 1706 3929 522 43 2234 111 1040 CLASSE 3 388687 303677 23707 34935 3595 415 20463 1895 
6459.91 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UNO 8459.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
VERARBEITUNG VON TABAK L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANK REICH 46 11 7 7 21 001 FRANCE 1466 603 51 389 13 410 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 86 14 3 1 19 
10 
49 002 BELGIOUE-LUXBG. 1310 411 147 20 224 508 
003 NIEDERLANDE 61 16 33 2 003 PAYS-BAS 1283 705 48 21 55 451 3 
004 BR DEUTSCHLAND 61 5 6 21 1 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2153 490 37 490 14 1111 5 6 
005 IT ALIEN 33 13 9 11 005 ITALIE 905 753 20 132 
006 VER. KOENIGREICH 58 46 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 2618 2299 5 36 242 13 23 
007 I ALAND 51 11 1 39 007 lALANDE 644 424 7 11 20:i 
008 DAENEMARK 25 5 6 14 008 DANE MARK 504 199 28 28 72 177 
030 SCHWEDEN 33 3 10 2 1 B 030 SUEDE 309 80 1 2 73 109 44 
032 FINN LAND 4 2 
3 
2 032 FINLANDE 177 77 16 2 4 67 11 
036 SCHWEIZ 31 17 2 3 6 036 SUISSE 928 673 29 24 26 2 171 3 
038 OESTERREICH 21 7 1 13 038 AUT RICHE 474 321 50 5 14 84 
040 PORTUGAL 9 2 t5 7 040 PORTUGAL 211 178 8 1 24 042 SPAN IEN 29 11 1 2 042 ESPAGNE 801 579 22 127 73 
046 MALTA 14 1 13 046 MALTE 185 5 3 177 
04B JUGOSLAWIEN 15 6 1 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 587 446 32 26 5 7B 
050 GRIECHENLAND 19 5 1 5 8 050 GRECE 687 252 41 22 372 
052 TUERKEI 59 6 3 3 47 052 TUROUIE 1353 93 179 128 953 
056 SOWJETUNION 9 5 4 056 UNION SOVIETIOUE 449 259 16 174 
060 POLEN 7 2 5 060 POLOGNE 300 6B 4 228 
064 UNGARN 6 2 1 3 064 HONGRIE 196 94 70 32 
068 BULGARIEN 43 13 30 06B BULGARIE 1570 864 5 3 698 
202 KANARISCHE INSELN 15 12 1 2 202 ILES CANARIES 459 326 36 63 34 
204 MAROKKO 24 10 5 9 204 MAROC 549 163 285 101 
208 ALGERIEN 9 2 1 6 208 ALGERIE 189 83 60 46 
212 TUNES! EN 10 5 2 3 212 TUN ISlE 414 174 145 95 
220 AEGYPTEN 60 32 1 1 26 220 EGYPTE 2050 1380 77 67 526 
224 SUDAN 28 2 26 224 SOUDAN 339 122 217 
264 SIERRA LEONE 7 7 264 SIERRA LEONE 101 101 
276 GHANA 17 
8 
17 276 GHANA 271 :i 269 
288 NIGERIA 58 3 4 7 28B NIGERIA 1728 114 4 14 1 175 1420 
346 KENIA 18 18 346 KENYA 359 4 4 1 350 
350 UGANDA 3 1 2 350 OUGANDA 122 35 87 
629 
630 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decombre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark. 
8469.91 8469.91 
352 TANSANIA 9 9 352 TANZANIE 146 5 
a2 
141 
390 REP. SUEDAFRIKA 58 12 1 1 44 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1582 570 12 918 
400 VEREINIGTE STAATEN 242 67 129 1 :i 42 400 ETATS-UNIS 5328 3400 525 27 171 1205 
404 KANADA 72 4 1 67 404 CANADA 1186 235 14 2 935 
412 MEXIKD 5 1 4 412 MEXIOUE 160 75 7 78 
448 KUBA 3 1 2 448 CUBA 175 4 121 50 
456 DOMINIKANISCHE REP 3 3 456 REP. DOMINICAINE 123 114 1 8 
4BO KOLUMBIEN 11 10 1 4BO COLOMBIE 459 435 24 
484 VENEZUELA 25 13 12 484 VENEZUELA 1298 920 1 1 376 
500 ECUADOR 7 1 6 500 EOUATEUR 175 40 1 1 133 
50B BRASILIEN 19 1 lB 508 BRESIL 1039 89 9 B 933 
512 CHILE 2 2 512 CHill 118 55 
8 
63 
528 ARGENTINIEN 4 3 1 528 ARGENTINE 196 153 35 
600 ZYPERN 24 1 23 600 CHYPRE 663 68 
28:i 
595 
608 SYRIEN 12 4 i 1 608 SYRIE 449 157 1 B 
612 IRAK 13 8 5 612 IRAK 795 472 
8 
323 
616 IRAN 17 9 1 7 616 IRAN 591 410 173 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 104 16 2 Hi 86 662 PAKISTAN 13 1 :i 9 662 PAKISTAN 292 77 12 184 
664 INDIEN 11 2 9 664 IN DE 226 51 11 164 
666 BANGLADESH 6 2 4 666 BANGLADESH 137 39 
:i 
98 
6BO THAILAND 10 2 6 2 680 THAILANDE 255 202 1 49 
700 INDONESIEN 46 15 31 700 INDONESIE 1066 478 
6 
1 
6 
587 
701 MALAYSIA 15 4 11 701 MALAYSIA 611 171 428 
706 SINGAPUR 9 4 5 706 SINGAPOUR 320 132 
2 
188 
70B PHILIPPINEN 6 4 2 708 PHILIPPINES 197 166 
35 
29 
728 SUEDKOREA 3 2 1 728 COREE DU SUD 304 1B2 
42 
B7 
702 JAPAN 11 B 3 732 JAPON 621 492 
10 
B7 
740 HONGKONG 9 6 3 740 HONG-KONG 367 195 4 15B 
BOO AUSTRALIEN 20 6 14 BOO AUSTAALIE 1062 420 2 14 626 
B04 NEUSEELAND 3 1 2 B04 NOUVELLE-ZELANDE 109 36 1 2 70 
1000 WELT 1738 478 170 37 112 14 906 1 21 1000 MONDE 47888 22391 2848 782 2191 276 19324 28 89 
1010 JNTRA-EG IEUR-9) 421 118 9 16 72 11 196 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10881 6396 724 192 1448 94 2991 28 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1318 382 181 22 40 3 710 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 37007 18997 2124 670 743 180 18333 80 
1020 KLASSE 1 63B 157 136 19 33 273 20 1020 CLASSE 1 15705 7928 943 351 440 5 5978 60 
1021 EFT A-LAENDEA 99 31 2 3 13 30 20 1021 A E L E 2171 1378 81 55 115 5 477 60 
1030 KLASSE 2 607 179 24 3 5 3 393 1030 CLASSE 2 1B360 7651 1103 196 130 175 9105 
1031 AKP-LAENDER 1B4 19 2 1 1 3 15B 1031 ACP 399B 55B 14B 25 10 175 3082 
1040 KLASSE 3 75 26 1 1 2 45 1040 CLASSE 3 2942 141B 7B 24 172 1250 
8469.93 TE1LE FUER MASCH1NEN UNO APPARATE FUER DIE BE- UNO VERARBEI- 8469.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
TUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF L"INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARTIF. 
001 FAANKAEICH 1630 797 161 65 377 22B 2 001 FRANCE 17235 11065 1271 1023 2273 1589 14 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1225 473 216 186 63 284 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 10830 5422 1688 374 927 2347 
:i 
72 
003 NIEDEALANDE 853 468 107 25 B4 165 4 003 PAYS-BAS 10911 6811 1213 236 
2995 
1373 1247 29 
004 BA DEUTSCHLAND 2470 698 413 B48 288 1B9 14 20 004 A.F. D'ALLEMAGNE 12117 4653 1667 11B3 1394 43 182 
005 IT ALIEN 456 139 117 B 61 130 1 005 ITALIE 5523 2930 1446 115 264 757 11 
006 VEA. KOENIGAEICH 849 363 209 169 24 65 6 13 006 AOYAUME-UNI 10630 6256 2142 908 496 658 ns 23 
147 
007 !ALAND 156 35 6 2 14 14 85 007 lALANDE 1655 547 6B 53 167 90 6 
008 DAENEMARK 231 148 13 13 21 36 OOB DANE MARK 2714 2107 B1 128 105 15 278 
268 028 NOAWEGEN 109 45 1 2 44 1 i 028 NOAVEGE 1714 B96 6 28 22 2 502 
030 SCHWEDEN 515 250 :i 61 74 1 103 24 030 SUEDE 4605 2964 52 406 112 10 682 379 
032 FINNLANO 106 77 1 19 6 3 032 FINLANDE 1462 1124 6 143 5 1 104 
8 
79 
036 SCHWEIZ 435 303 9 24 5 3l 52 5 036 SUISSE 5085 3732 170 311 73 386 309 96 
03B OESTERREICH 592 473 6 2B 10 1 19 2J 28 038 AUTRICHE 5792 4866 74 253 162 18 151 190 7B 
040 PORTUGAL 65 14 2B 14 1 8 040 PORTUGAL 1050 411 372 151 27 2 B6 1 
042 SPAN IEN 242 86 20 118 2 1 15 042 ESPAGNE 2780 1747 272 446 70 34 211 
046 MALTA 9 2 7 046 MALTE 118 70 2 
B4:i 34 38 
46 
:i 048 JUGOSLAWIEN 2BB 69 83 7:2 :i 1 60 048 YOUGOSLAVIE 4568 1736 1620 295 
050 GRIECHENLAND 115 30 10 57 5 5 7 1 050 GRECE 1276 429 243 428 54 30 83 9 
052 TUERKEI 325 65 217 42 1 052 TUROUIE 969 334 3 513 
15 
2 101 16 
056 SOWJETUNION 815 147 434 116 1 117 056 UNION SOVIETIOUE 11189 3948 4735 1645 5 841 
05B DEUTSCHE DEM.REP 159 BB 3 6B 05B REP.DEM.ALLEMANDE 1660 BB6 19 754 1 
060 POLEN 229 98 16 14 23 5 73 060 POLOGNE 3153 141 :i 707 262 252 162 356 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 126 90 17 5 10 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 2373 1906 233 68 21 119 26 
064 UNGARN 111 B7 2 14 B 064 HONGAIE 2466 1B79 30 3B7 25 145 
066 RUMAENIEN 63 17 23 3 19 1 066 ROUMANIE 1265 745 4 255 67 173 21 
06B BULGARIEN 42 12 3 21 5 1 06B BULGARIE B15 445 86 16B 5 87 24 
204 MAROKKO 48 13 6 12 16 1 204 MAROC 551 267 154 93 3 20 14 
20B AlGERIEN 72 20 19 33 20B ALGERIE BB6 525 219 136 6 
212 TUNESIEN 15 1 7 5 2 212 TUN ISlE 300 35 129 117 1 1B 
220 AEGYPTEN 135 13 1 7 1 112 1 220 EGYPTE 1410 373 114 157 35 17 691 23 
224 SUDAN 9 3 5 1 224 SOUDAN 213 102 9 B7 6 1 14 24B SENEGAL 9 4 5 248 SENEGAL 183 89 83 5 
:i 272 ElFENBEINKUESTE 11 5 3 :i 272 COTE-D'IVOIAE 133 77 52 1 
25 276 GHANA 60 18 2 1 39 276 GHANA 251 97 
1335 
6 34 89 
2BB NIGERIA 876 29 162 9 22 1 653 288 NIGERIA 4605 1100 172 196 17 1785 
302 KAMERUN 10 7 3 302 CAMEROUN 125 23 73 3 
5 4:i 
26 
322 ZAIRE 9 1 :i 5 322 ZAIRE 144 31 23 13 29 
346 KENIA 22 2 12 7 1 346 KENYA 261 122 6 56 64 13 
352 TANSANIA 18 9 3 6 352 TANZANIE 402 330 3 26 43 
37B SAMBIA 676 1 661 14 37B ZAMBIE 197 44 44 2 1 
3:2 
106 3i 390 REP SUEDAFRIKA 17B 43 3 29 3 2 93 5 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 232B 1219 59 163 49 769 
35 400 VEREINIGTE STAATEN 1191 590 313 46 4 30 192 16 400 ETATS-UNIS 1B031 13317 1961 544 277 300 1514 83 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembro 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouan1itl!s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 }oeutschlandJ France I 1ta1ia I Nederland I Be1g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlt 
8469.93 84&9.113 
404 KANAOA 265 51 115 61 33 5 404 CANADA 2837 835 1343 330 7 269 53 
412 MEXIKO 87 23 2 51 11 412 MEXIOUE 1132 544 44 407 5 132 
416 GUATEMALA 8 2 3 3 416 GUATEMALA 126 51 2 42 7 24 
428 El SALVADOR 8 3 5 428 EL SALVADOR 169 116 3 16 6 28 
436 COSTA RICA 4 3 1 436 COSTA RICA 152 129 23 
448 KUBA 63 13 50 448 CUBA 303 2 11 220 10 60 
456 DOMINIKANISCHE REP 15 4 3 8 456 REP. DOMINICAINE 272 123 12 79 58 
464 JAMAIKA 7 2 5 464 JAMAIQUE 143 128 3 :i 9 
412 TRINIDAD U TOBAGO 19 2 17 472 TRINIDAD ET TOBAGO 261 72 1 2 184 :i 
476 NIEDEAL ANTILLEN 13 
:i 
13 
:i 476 ANTILLES NEEALAND. 144 334 5 144 480 KOLUMBIEN 18 11 2 480 COLOMBIE 411 3a 11 2:i 
484 VENEZUELA 95 29 2 59 4 1 484 VENEZUELA 1683 893 54 650 :i 46 37 
500 ECUADOR 12 7 4 1 500 EOUATEUR 293 236 1 45 11 
504 PERU 13 3 1 7 1 1 504 PERDU 232 87 25 72 :i 12 34 
508 BRASILIEN 124 33 1 9 81 508 BRESIL 2069 1000 62 155 1 8 843 
512 CHILE 10 5 4 1 512 CHILl 271 170 20 75 3 3 
528 ARGENTINIEN 75 11 20 44 528 ARGENTINE 637 307 171 159 
604 LIBANON 21 1 2 13 5 604 LIBAN 249 44 67 109 6 23 
608 SYRIEN 45 4 32 9 608 SYAIE 545 162 8 337 38 
612 IAAK 45 25 1 11 8 612 IAAK 897 730 13 81 Hi 72 1 616 IRAN 306 212 52 42 616 IRAN 3856 3279 7 271 :i 286 1 
624 ISRAEL 72 22 9 41 624 ISRAEL 765 462 6 92 2 14 187 2 
628 JORDANIEN 4 3 1 
8 
628 JORDAN IE 116 81 2 28 3 2 
632 SAUDI-ARA81EN 53 19 1 22 3 632 ARABIE SAOUDITE 872 447 27 196 t2:i 1 61 18 
636 KUWAIT 13 8 1 4 636 KOWEIT 275 184 26 4 2 57 2 
647 VER. ARAB. EMIRATE 5 2 1 2 647 EMIAATS ARAB. UN IS 101 43 21 4 9 15 9 
664 INDIEN 89 31 3 1 7 47 664 IN DE 1774 778 77 1 170 i 740 1 
666 BANGLADESH 4 3 1 666 BANGLADESH 164 155 4 6 
669 SRI LANKA 5 5 669 SRI LANKA 103 15 86 :i 
680 THAILAND 5 1 1 2 1 680 THAI LANDE 122 46 21 Hi 37 
700 INDONESIEN 26 8 1 1 2 14 700 INDONESIE 399 224 3 11 t9 43 99 
701 MALAYSIA 31 3 1 1 26 701 MALAYSIA 332 102 3 19 19 185 4 
706 SINGAPUR 10 4 1 5 706 SINGAPOUR 240 151 
1:i 
21 19 49 
70B PHILIPPINEN 9 3 1 
2 
4 1 70B PHILIPPINES 291 189 8 50 9 23 
720 CHINA 12 10 720 CHINE 321 40 271 8 2 
728 SUEDKOREA 6 4 2 728 COREE DU SUD 216 57 
19 
169 
732 JAPAN 126 31 2 1 1 1 90 732 JAPON 1759 978 10 7i 32 641 :i 
736 TAIWAN 6 1 2 3 736 T"AI-WAN 1B4 126 7 4 13 34 
740 HONGKONG 13 5 8 740 HONG-KONG 163 122 1 4:i 40 800 AUSTRALIEN 125 52 1 5 1 66 800 AUSTRALIE 1651 1003 34 19 548 5 
804 NEUSEELAND 53 4 1 4B 804 NOUVELLE-ZELANDE 543 147 1 21 a 364 2 
1000 WELT 17545 5888 3432 2339 1244 1032 3805 47 158 1000 MONO£ 182405 98680 27662 16388 8149 7148 24118 300 1898 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7887 2424 1388 988 1042 889 1117 19 42 1010 INTRA-CE (EUR-91 71618 3&139 11292 4837 6828 &888 8337 87 480 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9881 3265 2086 1371 202 146 2489 27 1UI 1011 EXTRA-CE (EUR-91 110788 81422 18270 11752 2321 16111 16882 233 1238 
1020 KLASSE 1 4742 2183 593 752 111 81 888 27 107 1020 CLASSE 1 56615 35813 6236 4634 979 908 6708 233 1106 
1021 EFTA-LAENDEA 1827 1162 47 146 92 39 236 27 78 1021 A E L E 19743 13997 6B1 1292 401 419 1863 197 893 
1030 KLASSE 2 3320 630 905 407 65 35 1273 5 1030 CLASSE 2 30589 15199 3071 4085 943 368 6832 103 
1031 AKP-LAENDER 1755 78 846 34 23 6 766 2 1031 ACP 7269 2301 1741 416 243 94 2452 22 
1040 KLASSE 3 1622 452 569 212 27 30 327 5 1040 CLASSE 3 23586 10410 6964 3032 399 427 2324 30 
8459.96 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE HOLZBE- UNO 8469.86 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
-VERARBEITUNG LE TRAITEMENT DU BOIS 
001 FAANKAEICH 332 135 176 1 13 5 2 001 FRANCE 1398 1035 214 7 96 15 31 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 296 290 1 1 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 927 899 1 5 7 11 4 
003 NIEDERLANDE 72 39 31 2 003 PAYS-BAS 401 302 1 1 9:i 5 
004 BR DEUTSCHLAND 527 
152 
7 14 68 430 2 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1159 12 103 224 795 9 16 
005 IT ALIEN 154 2 
4 22 
005 ITALIE 1196 1168 25 1 2 
006 VER. KOENIGREICH 205 161 6 3 4 5 006 ROYAUME-UNI 1313 1107 9 55 14 88 8 32 
007 IRLAND 10 9 
a 
1 007 lALANDE 175 172 1 :i 
008 DAENEMARK 28 19 1 
:i 2ti 
008 DANE MARK 336 301 27 6 2 
028 NOAWEGEN 52 22 2 028 NORVEGE 318 251 
2 
10 5 5:i 
030 SCHWEDEN 247 93 154 030 SUEDE 1072 809 1 5 265 
032 FlNNLAND 16 4 12 032 FINLANDE 120 B2 10 28 
036 SCHWEIZ so 78 1 1 036 SUISSE 314 284 11 4 15 
038 OESTERREICH 117 112 3 2 038 AUTRICHE 548 537 4 2 5 
040 PORTUGAL 13 9 4 040 PORTUGAL 249 233 18 
042 SPAN IEN 120 66 54 042 ESPAGNE 734 622 106 6 
048 JUGOSLAWIEN 72 55 17 048 YOUGOSLAVIE 731 663 59 9 
050 GRIECHENLANO 13 12 1 050 GRECE 374 370 1 3 
052 TUERKEI 158 45 1 112 052 TUROUIE 375 143 17 215 
056 SOWJETUNION 97 59 38 056 UNION SOVIETIQUE 1066 915 151 
060 POLEN 16 14 2 060 POLOGNE 182 166 15 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 116 113 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1179 1135 1 11 J:i 
064 UNGARN 58 50 6 2 064 HONGRIE 344 320 12 10 :i 
066 RUMAENIEN 174 174 066 ROUMANIE 642 642 
068 8ULGARIEN 73 28 45 068 BULGARIE 277 153 2 12:i 
204 MAROKKO 21 19 2 204 MAROC 156 128 28 
208 ALGERIEN 14 3 2 9 208 ALGERIE 153 100 14 39 
212 TUNESIEN 20 20 212 TUNISIE 193 192 1 
220 AEGYPTEN 24 24 220 EGYPTE 196 1 B9 1 6 
276 GHANA 27 26 1 276 GHANA 307 305 :i 
314 GABUN 26 6 20 314 GABON 118 66 52 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 39 390 REP.AFRIQUE DU SUD 280 278 1 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 58 48 10 400 ETATS-UNIS 665 538 124 1 i 
631 
632 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 foeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8469.96 8459.96 
404 KANADA 51 51 404 CANADA 487 483 1 3 
412 MEXIKO 86 86 412 MEXIOUE 337 337 
436 COSTA RICA 19 19 436 COSTA RICA 111 111 
68:i 448 KUBA 321 60 261 448 CUBA 829 146 
4B4 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 188 188 
50B BRASILIEN 10 10 508 BRESIL 297 295 2 
608 SYRIEN 4 4 608 SYRIE 182 182 i 616 IRAN 56 56 616 IRAN 671 664 
624 ISRAEL 63 63 624 ISRAEL 444 444 
732 JAPAN 6 4 2 732 JAPON 139 98 41 
800 AUSTRALIEN 32 32 800 AUSTRALIE 366 360 2 2 2 
804 NEUSE ELAND 16 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 149 149 
1000 WELT 4103 2434 52 357 77 915 37 7 224 1000 MONDE 22716 18435 218 982 281 2289 99 38 395 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1626 806 24 197 73 478 12 7 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6901 4984 75 384 262 1071 44 38 53 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2479 1629 29 160 4 437 26 196 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15816 13462 141 578 29 1218 56 342 
1020 KLASSE 1 1090 686 1 92 116 2 193 1020 CLASSE 1 6923 5903 15 379 7 265 15 339 
1021 EFTA-LAENDER 523 318 1 6 3 2 193 1021 A E L E 2623 2196 14 26 6 37 5 339 
1030 KLASSE 2 533 446 26 24 13 22 2 1030 CLASSE 2 4341 4039 112 33 117 38 2 
1031 AKP-LAENDEA 105 49 21 23 3 9 1031 ACP 728 561 68 16 55 28 
1040 KLASSE 3 854 497 2 44 3 308 1040 CLASSE 3 4551 3510 15 166 22 836 2 
8469.97 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE METALLBE· UNO 8469.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR 
-VERARBEITUNG LE TRAITEMENT DES METAUX 
001 FRANKREICH 1986 271 184 159 1176 1~5 1 001 FRANCE 5962 2291 681 529 1999 430 3 29 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4/1 196 6 59 209 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2754 1033 56 376 1277 
280 
8 
:i 4 003 NIEDERLANDE 4 71 363 4 56 32 15 1 003 PAYS-BAS 1988 1423 44 189 34 16 
004 BR DEUTSCHLAND 794 24 45 441 250 14 18 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2382 124 379 1124 598 49 40 68 
005 IT ALIEN 352 202 75 67 7 1 005 ITALIE 2694 1330 1011 287 57 1!\ 
9 
006 VER. KOENIGAEICH 773 373 19 72 296 3 3 7 006 ROYAUME-UNI 3051 1597 128 285 875 118 33 
007 IRLANO 23 1 I 1 20 007 lALANDE 111 38 12 5 54 2 
008 DAENEMARK 30 21 7 2 008 DANEMARK 346 280 13 34 19 
:i 028 NORWEGEN 76 29 2 36 1 8 028 NORVEGE 361 147 2 10 161 6 32 
030 SCHWEDEN 143 89 1 5 27 5 16 030 SUEDE 792 546 10 25 130 30 21 30 
032 FINNLAND 20 9 2 1 7 1 032 FINLANDE 163 97 8 7 26 8 6 11 
036 SCHWEIZ 228 125 5 41 49 5 3 036 SUISSE 1338 942 82 65 203 27 17 2 
038 OESTERREICH 151 115 6 30 038 AUTRICHE 1146 968 13 51 110 1 2 1 
042 SPANIEN 137 17 1 90 19 5 5 042 ESPAGNE 858 300 6 387 75 37 52 1 
048 JUGOSLAWIEN 207 20 157 26 4 048 YOUGOSLAVIE 1435 385 848 179 20 3 
:i 050 GRIECHENLAND 8 4 2 2 050 GRECE 141 103 4 12 11 8 
052 TUERKEI 41 1 11 29 052 TUROUIE 132 13 76 28 1 14 
056 SOWJETUNION 919 306 9 16 588 056 UNION SOVIETIOUE 4466 2975 32 293 1166 
058 DEUTSCHE DEM.REP 104 90 14 058 REP.DEM.ALLEMANOE 873 737 121 14 1 
060 POLEN 177 12i 20 6 1 18 5 060 POL.OGNE 2255 1933 133 38 2 111 35 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 28 27 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 449 429 17 :i 3 064 UNGARN 114 105 9 064 HONGRIE 617 600 7 8 
068 BULGARIEN 164 3 4 157 068 BULGARIE 910 53 46 808 3 
204 MAROKKO 38 29 9 204 MAROC 181 12 145 5 16 3 
208 ALGERIEN 121 9 110 2 208 ALGERIE 517 263 227 2 9 16 
21 e LIBYEN 13 9 4 216 LIBYE 112 78 33 1 4 220 AEGYPTEN 72 26 45 1 220 EGYPTE 554 226 321 1 :i 
288 NIGERIA 7 3 1 1 2 288 NIGERIA 154 56 26 2 17 17 31 5 
390 REP SUEDAFRIKA 15 7 1 6 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 196 104 19 7 24 27 15 :i 400 VEREINIGTE STAATEN 265 227 11 6 6 12 2 1 400 ETATS-UNIS 1942 1643 106 45 25 105 5 11 
404 KANAOA 17 2 2 2 11 404 CANADA 104 18 20 23 2 41 
412 MEXIKO 162 158 1 3 412 MEXIOUE 295 228 17 23 27 
484 VENEZUELA 100 58 3 8 31 484 VENEZUELA 432 126 59 67 180 
508 BRASILIEN 73 n4 9 508 BRESIL 511 478 4 28 1 
612 IAAK 19 1 3 1 14 612 IAAK 154 26 56 11 61 :i 616 IRAN 111 98 1 4 8 616 IRAN 2726 2648 11 34 31 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 131 125 3 
5 
3 
632 SAUDI-ARABI EN 31 8 4 9 2 8 632 ARABIE SAOUDITE 752 31 :i 2 25 672 15 
664 INDIEN 5 4 1 664 IN DE 125 108 2 1 
15 
14 
700 INDONESIEN 70 69 1 700 INDONESIE 414 381 1 :i 15 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 114 95 12 7 4 800 AUSTRALIEN 11 6 1 1 3 800 AUSTRALIE 114 85 7 6 12 
1000 WElT 8674 3187 636 923 1420 1663 886 24 45 1000 MONDE 45767 24699 4235 4746 5184 4550 2088 67 289 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4897 1426 126 417 1179 1469 246 23 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19290 7992 1383 1936 4132 3072 674 60 182 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3777 1759 611 606 241 84 640 1 35 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28466 18606 2871 2809 1062 1478 1614 8 127 
1020 KLASSE 1 1344 660 192 21 2 196 23 35 1 25 1020 CLASSE 1 8951 5499 1196 865 838 260 197 3 93 
1021 EFTA-LAENDER 629 371 7 55 154 6 11 25 1021 A E L E 3874 2731 115 161 665 72 55 2 73 
1030 KLASSE 2 924 528 197 91 44 43 12 9 1030 CLASSE 2 7895 5072 721 657 194 1101 116 5 29 
1031 AKP-LAENDER 60 5 45 3 3 1 3 1031 ACP 455 79 151 20 24 124 46 5 6 
1040 KLASSE 3 1508 571 121 203 1 18 593 1 1040 CLASSE 3 9622 6036 955 1288 20 117 1201 5 
8469.99 TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE. NDA 8469.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS. NDA 
001 Fr!ANKAEICH 4241 1049 803 641 401 1217 8 122 001 FRANCE 28683 8581 5230 5194 2310 6177 89 1102 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3271 711 1128 451 630 325 1 25 002 BELGIOUE-LUXBG. 17925 3315 4938 2213 5330 
1206 
1845 2 282 
003 NIEDEALANDE 3527 1055 267 518 287 1288 4 108 003 PAYS-BAS 19977 7999 1576 1459 6801 50 886 
004 BA DLUTSCHLAND 4140 592 758 1390 244 687 18 451 004 R F. D"ALLEMAGNE 26523 5236 4086 8688 121 1 4539 61 2702 
005 IT ALIEN 1468 200 362 302 130 454 20 005 ITALIE 10269 31Bi 1733 2052 682 2377 3 235 
006 VEA KOENIGAEICH 1668 272 335 351 404 131 74 101 006 ROYAUME-UNI 16976 3559 3180 3684 4175 886 765 727 
007 I ALAND 1157 15 3 22 14 1 1094 8 007 lALANDE 3676 220 71 176 92 14 3o18 85 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I \Deutschland I France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8469.99 8469.99 
008 OAENEMAAK 612 177 23 21 49 9 333 
:i 
008 DANE MARK 4651 2010 173 264 283 99 1822 
55 024 ISLAND 26 9 1 4 1 8 024 ISLANDE 278 122 1 20 29 10 41 
028 NOAWEGEN 3672 60 3065 24 76 1 321 125 028 NORVEGE 52130 916 47283 181 606 21 2160 963 
030 SCHWEDEN 1429 177 18 90 114 8 681 341 030 SUEDE 8588 2635 217 453 654 145 2642 1842 
032 FINNLANO 327 43 2 28 18 3 94 139 032 FINLANDE 2620 999 29 163 180 49 607 593 
036 SCHWEIZ 1232 552 176 298 74 19 95 18 036 SUISSE 8378 4450 957 1325 386 167 873 220 
038 OESTERREICH 834 537 43 107 77 13 35 22 038 AUTRICHE 6361 4270 165 575 681 157 300 213 
040 PORTUGAL 274 34 81 62 4 7 76 10 040 PORTUGAL 2439 541 463 595 139 60 545 96 
042 SPANIEN 1272 108 378 511 106 13 150 6 042 ESPAGNE 9449 1574 3252 2240 863 143 1296 81 
046 MALTA 44 1 
s6 
3 7 1 32 046 MALTE 337 14 4~ 43 70 2 207 048 JUGOSLAWIEN 3313 2608 355 85 15 162 22 048 YOUGOSLAVIE 14276 8593 3192 757 200 895 170 
050 GRIECHENLAND 520 166 43 193 24 2 90 2 050 GRECE 3093 362 408 1157 231 16 895 24 
052 TUERKEI 359 88 12 143 1 20 95 052 TUROUIE 1976 610 129 513 41 31 647 5 
056 SOWJETUNION 667 152 42 126 34 12 301 056 UNION SOVIETIOUE 7824 2088 627 2025 652 248 2172 12 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 264 229 10 4 
16 
20 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2264 
1282 
1637 250 50 3 286 38 
060 POLEN 851 102 114 206 55 357 1 060 POLOGNE 6707 1079 1799 415 354 17tH 11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 269 171 8 35 22 8 21 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 3324 1768 122 579 401 94 324 36 
064 UNGARN 484 127 78 232 15 20 12 064 HONGRIE 4286 1693 621 1197 260 5 364 146 
066 RUMAENIEN 1766 1687 2 68 8 1 066 ROUMANIE 5701 4849 81 593 
9 
4 147 27 
068 BULGARIEN 120 14 26 78 2 068 BULGARIE 1189 228 301 595 8 46 Hi 2 202 KANARISCHE INSELN 51 2 1 1 45 1 1 202 ILES CANARIES 306 27 1 13 1 5 234 7 
204 MAROKKO 174 16 127 13 5 13 204 MAROC 1562 165 1053 131 15 31 164 3 
208 ALGERIEN 1256 52 177 955 19 19 34 208 ALGERIE 8025 518 2581 3990 132 587 217 4 212 TUNESIEN 232 24 108 75 3 1 21 212 TUNISIE 1242 150 520 457 12 10 89 
216 LIBYEN 2509 759 1407 263 3 5 72 216 LIBYE 7621 2900 2691 1557 69 11 393 
220 AEGYPTEN 4 74 133 37 237 10 3 54 220 EGYPTE 4725 1635 158 1924 187 4 817 
224 SUDAN 113 11 13 39 9 10 31 224 SOUDAN 1086 180 70 291 111 88 346 
228 MAURETANIEN 11 2 9 
:i 
228 MAURITANIE 106 18 79 7 2 
232 MALl 31 18 10 232 MALl 359 235 97 6 21 
236 OBERVOLTA 18 
:i 
18 236 HAUTE-VOLT A 171 
72 
162 7 2 
240 NIGER 47 42 1 1 240 NIGER 433 336 16 9 
248 SENEGAL 117 6 87 23 1 248 SENEGAL 902 57 659 178 8 
252 GAMBIA 23 23 252 GAMBlE 182 6 176 
260 GUINEA 14 12 2 260 GUINEE 227 
316 
210 1 4 1 11 
264 SIERRA LEONE 23 18 1 
5 
4 264 SIERRA LEONE 373 6 19 i 1 31 268 LIBERIA 47 28 4 5 1 4 268 LIBERIA 373 188 29 23 72 54 
272 ELFENBEINKUESTE 2B1 22 212 15 5 2 25 272 COTE-DWOIRE 1649 208 1042 145 70 46 138 
:i 276 GHANA 121 45 
1 i 3 9 1 63 276 GHANA 5B7 125 2 51 34 17 355 280 TOGO 20 2 1 2BO TOGO 217 24 185 3 5 1<i 284 BENIN 15 8 6 
154 64 
1 
724 
2B4 BENIN 529 455 59 5 
5 288 NIGERIA 11 B1 145 70 24 2B8 NIGERIA 8528 1645 473 11 BO 364 191 4670 
302 KAMER UN B4 10 48 B 3 1 14 302 CAMEROUN 1073 221 523 139 68 29 93 
314 GABUN 96 15 75 4 2 314 GABON 873 151 650 44 20 5 3 
31 B KONGO 10 
22 
9 1 
59 
318 CONGO 124 5 B3 27 
652 ssa 
9 
322 ZAIRE 230 9 39 100 1 322 ZAIRE 2153 296 123 373 11 
324 RUANDA 31 1 28 1 1 324 RWANDA 245 5 7 205 23 5 
2 334 AETHIOPIEN B 1 4 3 334 ETHIOPIE 121 23 
25 
56 2i 40 346 KENIA 74 4 5 9 1 55 346 KENYA 756 72 151 4 477 
352 TANSANIA 37 4 1 13 10 9 352 TANZANIE 566 96 10 146 B5 
2 
229 
370 MADAGASKAR 89 2 BO 6 1 370 MADAGASCAR 361 39 199 112 9 
372 REUNION 31 1 27 2 1 372 REUNION 215 6 196 11 2 
70 373 MAURITIUS 15 3 12 373 MAURICE 102 8 17 7 
37B SAMBIA 58 4 11 43 37B ZAMBIE 4 76 77 12 81 306 
386 MALAWI 3B 
50 
12 
54 :i 
26 
4 
386 MALAWI 297 4 2 48 
312 
243 
390 REP. SUEDAFRIKA 617 202 35 269 
2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 5989 1926 1058 449 41 2151 
109 
52 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1823 671 102 206 B9 19 686 48 400 ETATS-UNIS 18173 7484 2001 1766 2312 236 3849 416 
404 KANADA 593 18B 22 99 75 4 204 1 404 CANADA 4674 1279 366 523 539 23 1931 13 
412 MEXIKO 69 11 3 31 6 8 9 1 412 MEXIQUE 929 261 91 272 76 96 128 5 
416 GUATEMALA 16 8 3 1 4 416 GUATEMALA 196 77 2 74 14 3 26 
424 HONDURAS 17 1 16 424 HONDURAS 157 10 2 13 123 9 
2 436 COSTA RICA lB 1 1 15 1 436 COSTA RICA 204 28 17 137 20 
448 KU8A 427 3 17 13 4 390 448 CUBA 2228 47 140 128 85 182B 
453 BAHAMAS 27 
2 
27 453 BAHAMAS 186 1 
:i 
6 179 
456 OOMINIKANISCHE REP 18 1 9 
2 
6 456 REP. DOMINICAINE 164 22 101 
5 
38 
458 GUADELOUPE 19 16 1 
4 
458 GUADELOUPE 132 3 109 1 12 2 
464 JAMAIKA 6 1 1 464 JAMAIQUE 102 22 20 
44 
60 
2 472 TRINIDAD U. TOBAGO 23 2 1 5 15 472 TRINIDAD ET TOBAGO 242 39 6 10 147 476 NIEDERL. ANTILLEN 17 6 11 476 ANTILLES NEERLAND. 179 3 2 52 
19 
102 14 
5 480 KOLUMBIEN 69 26 6 9 22 1 5 480 COLOMBIE 730 203 112 135 186 70 
484 VENEZUELA 941 B1 50 414 6 2 386 2 484 VENEZUELA 4181 992 213 2065 43 69 779 20 
488 GUAYANA 11 1 i 10 488 GUYANA 265 5 27 BS 5 233 492 SURINAM 18 
2 5 
11 492 SURINAM 111 4 1 12 
500 ECUADOR 30 11 12 500 EQUATEUR 297 91 1 67 78 60 
504 PERU 18 3 8 7 
2 
504 PEROU 309 82 10 127 5 1 84 
2:i 508 BRASILIEN 541 209 40 44 68 178 508 BRESIL 5896 1775 308 697 1996 11 1086 
512 CHILE 143 20 2 1 120 512 CHILl 1826 198 27 46 11 1544 
524 URUGUAY 16 1 2 13 524 URUGUAY 104 25 1 21 3 54 
528 ARGENTINIEN 138 17 6 38 2 71 4 528 ARGENTINE 1374 280 142 384 170 349 49 
600 ZYPERN 61 4 1 6 50 600 CHYPRE 243 50 9 33 1 
5 
148 2 
604 LIBANON 74 8 4 45 1 16 604 LIBAN 543 89 51 210 lB 16B 2 
608 SYRIEN 252 21 73 59 50 49 608 SYRIE 1991 395 524 368 1 286 416 1 
612 IRAK 562 49 183 281 8 2 39 612 IRAK 3218 642 815 1186 116 35 415 9 
616 IRAN 1154 315 118 179 65 1 469 7 616 IRAN 11628 2865 1196 1886 303 14 5298 66 
624 ISRAEL 149 16 4 22 14 1 90 2 624 ISRAEL 3296 333 112 749 155 9 1892 46 
628 JORDANIEN 36 3 1 16 1 15 
1J 
628 JORDAN IE 359 54 23 140 5 135 2 
632 SAUDI-ARABIEN 2977 2103 201 320 91 5 244 632 ARABIE SAOUDITE 18840 10076 3921 1242 252 175 3115 59 
633 
634 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I foeutschlandl T I Nederland I Belg.-Lux. I r j Danmark Destination r Toeutschlandl T I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France halia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8459.99 8469.99 
636 KUWAIT 245 31 12 164 2 35 1 636 KOWEIT 980 353 42 237 14 8 317 9 
640 BAHRAIN 95 1 4 8 1 1 80 640 BAHREIN 683 22 37 101 21 6 496 
:i 644 KATAR 171 5 12 6 7 1 139 1 644 QATAR 1349 93 130 33 53 14 1023 
6 647 VER. ARAB. EMIRATE 730 30 121 52 50 476 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4302 271 204 409 172 2 3234 4 
649 OMAN 104 22 6 15 1 60 649 OMAN 981 240 71 228 23 419 
6 652 NORDJEMEN 90 1 88 1 652 YEMEN DU NORD 266 37 211 12 
660 AFGHANISTAN 26 13 1 2 10 660 AFGHANISTAN 333 145 
770 
15 
305 
41 132 
662 PAKISTAN 93 2 48 16 5 1 21 662 PAKISTAN 1727 76 297 18 259 2 
664 I NOlEN 304 56 87 44 3 114 664 IN DE 2966 680 609 190 150 20 1316 1 
666 BANGLADESH 9 3 1 5 666 BANGLADESH 277 56 30 19 24 148 
669 SRI LANKA 12 5 1 6 669 SRI LANKA 202 102 7 7 5 81 
:i 676 SlAMA 22 4 13 5 676 BIRMAN IE 321 13 32 243 31 
680 THAILAND 53 9 1 5 :i 32 :i 680 THAILANDE 552 163 26 78 12 21 226 26 
700 INDONESIEN 487 17 209 5 23:i 10 12 1 700 INDONESIE 2729 257 738 77 1419 116 110 12 
701 MALAYSIA 213 4 11 4 72 17 105 701 MALAYSIA 1817 68 139 54 807 144 601 
:i 
4 
706 SINGAPUR 362 7 6 12 103 229 5 706 SINGAPOUR 2842 173 87 140 774 8 1614 44 
708 PHILIPPINEN 291 32 149 7 2 101 708 PHILIPPINES 3274 291 2272 121 60 8 532 
:i 720 CHINA 133 122 7 3 1 720 CHINE 1074 921 79 51 7 14 
728 SUEDKOREA 183 10 15 3 29 12ti 728 COREE DU SUD 1485 366 73 120 444 482 
46 732 JAPAN 1068 780 6 12 174 95 1 732 JAPON 6870 3314 196 344 1667 28 1264 11 
736 TAIWAN 98 54 1 5 26 13 736 rAI-WAN 1026 172 11 34 739 70 
740 HONGKONG 98 9 2 2 27 54 4 740 HONG-KONG 723 99 13 49 241 5 266 
:i 50 800 AUSTRALIEN 552 34 3 161 103 74 167 10 BOO AUSTRALIE 4566 403 38 930 1081 507 1498 107 
804 NEUSEELAND 110 6 1 66 37 804 NOUVELLE-ZELANDE 999 184 3 28 12 7 405 360 
1000 WELT 81994 18716 11388 9907 6813 1888 14692 110 1703 1000 MO N DE 449493 113981 104302 62901 496114 11948 934118 1132 122111 
1010 INfRA-EO (EUR-9) 20082 3480 2708 2924 3429 1202 6398 108 836 1010 INTRA-CE (EUR-9) 128886 28871 18908 17112 26816 8410 28678 870 11020 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 41812 13238 8868 8983 2383 488 9284 4 888 1011 EXTRA-CE (EUR-91 320807 86089 87394 46788 23760 6639 88880 182 11111 
1020 KLASSE 1 18083 6263 4068 2330 1084 204 3340 3 791 1020 CLASSE 1 151303 39678 57044 14503 10561 1845 22270 121 5281 
1021 EFTA-LAENDER 7790 1412 3385 609 365 51 1310 658 1021 A E L E 80798 13934 49115 3313 2677 609 7168 3982 
1030 KLASSE 2 18807 4595 4049 3880 1165 245 4813 :i 58 1030 CLASSE 2 134675 32535 25569 24028 11316 2971 37578 41 637 
1031 AKP-LAENDER 2952 380 735 385 216 106 1129 1 1031 ACP 24231 4692 5139 3489 1604 1202 8091 14 
1040 KLASSE 3 5002 2379 542 773 134 37 1119 18 1040 CLASSE 3 34726 12876 4782 7247 1873 723 6948 277 
8480 GIESSEREI-FORMKAESTEN UNO FORMEN, FUER METALLE, HARTMETALLE, 8480 CHASSIS DE FONDERIE, MOULES ET COQUILLES. POUR LES MET AUX. 
GLAS. MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF LES CARBURES METALL.. LE VERRE. LES MATIERES MINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES MATIERES PLAST. ARTIFIC. 
8480.31 GIESSEREIFORMKAESTEN 8480.31 CHASSIS DE FONOERIE 
001 FRANKREICH 368 61 46 7 23 231 001 FRANCE 589 106 132 15 74 259 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 114 61 26 1 15 12 002 BELGIQUE-LUXBG. 194 116 36 1 10 31 
t:i 003 NIEDERLANDE 139 124 1 12 :i 003 PAYS-BAS 199 160 
26 
2 
26 
10 14 
004 BR DEUTSCHLAND 136 t5 24 26 31 11 29 004 R.F. o· ALLEMAGNE 289 70 68 66 
24 
35 
006 VER. KOENIGREICH 180 107 20 1 12 28 12 006 ROYAUME-UNI 223 3 121 33 2 27 13 
007 I ALAND 42 4 38 007 lALANDE 219 2 217 
008 DAENEMARK 86 86 008 DANEMARK 120 1 119 14J 028 NQRWEGEN 170 1 30 139 028 NORVEGE 184 1 40 
030 SCHWEDEN 118 56 1 61 030 SUEDE 299 79 3 217 
036 SCHWEIZ 1294 1203 56 30 4 1 036 SUISSE 1505 1352 84 49 14 6 
038 OESTERREICH 112 109 3 038 AUTRICHE 219 206 12 1 
050 GRIECHENLAND 77 65 12 050 GRCCE 112 78 34 
052 TUERKEI 17 13 4 052 TURQUIE 111 7 104 
060 POLEN 5 4 1 060 POLOGNE 103 81 22 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 120 120 062 TCHECOSLOVAQUIE 191 191 
276 GHANA 36 35 1 276 GHANA 109 106 
134 
3 
400 VEREINIGTE STAATEN 193 63 127 :i 400 ETATS-UNIS 264 119 11 
616 IRAN 75 27 42 6 616 IRAN 127 61 49 17 
632 SAUDI·ARABIEN 12 10 2 632 ARABIE SAOUDITE 136 3 119 2 12 
647 VER. ARAB. EMIRATE 42 42 647 EMIRATS ARAB. UNIS 123 2 121 
664 INOIEN 6 6 664 IN DE 124 124 
1000 WELT 3872 2041 402 207 61 71 824 28 248 1000 MO N DE 8289 2798 841 418 83 187 1870 24 4811 
1010 INTRA-EO (EUR-81 1118 280 188 91 49 87 391 28 42 1010 INTRA·CE (EUR-91 1919 403 247 238 66 179 710 24 83 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 2668 1781 214 118 2- 4 233 206 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4360 2396 394 180 8 8 9111 404 
1020 KLASSE 1 2055 1528 188 35 4 96 204 1020 CLASSE 1 2905 1891 235 76 8 321 374 
1021 EFTA·LAENDER 1716 1383 61 30 38 204 1021 A E L E 2259 1664 100 50 8 72 373 1030 KLASSE 2 369 125 26 81 :i 133 2 1030 CLASSE 2 1076 239 159 104 558 8 
1031 AKP-LAENDER 41 35 1 5 1031 ACP 139 106 5 23 5 
1040 KLASSE 3 134 129 4 1 1040 CLASSE 3 367 264 81 22 
8480.41 DRUCKGUSSWERKZEUGE (-FORMENI FUER METALLE UNO HARTMETALLE 8480.41 MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES.POUR 
MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 356 55 50 245 6 001 FRANCE 2360 923 
t38 
308 
1130 
1111 18 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 132 29 2:i 4 71 5 002 BELGIQUE·L~XBG. 1995 669 23 
2800 
~5 
003 NIEDEALANDE 337 7 1 326 3 003 PAYS-BAS 3091 273 7 5 6 
004 BR DEUTSCHLAND 489 74 35 4 370 5 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3044 337 818 59 1732 78 2 18 
005 IT ALIEN 105 :i 40 63 005 ITALIE 764 39 429 
55 
296 
51:i 006 VER. KOENIGREICH 394 5 14 11 1 302 61 006 ROYAUME-UNI 1748 99 256 92 734 
237 007 I ALAND 30 8 1 21 007 lALANDE 363 120 6 
008 DAENEMARK 27 8 19 008 DANEMARK 201 140 1 60 
:i 030 SCHWEDEN 19 5 14 030 SUEDE 147 65 
27 
77 2 8 036 SCHWEIZ 43 27 14 :i 036 SUISSE 624 389 177 
9 
23 
038 OESTERREICH 35 27 8 038 AUTRICHE 394 270 3 112 
042 SPANIEN 73 7 24 39 3 042 ESPAGNE 605 73 254 221 34 23 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmart 
8480.41 8480.41 
048 JUGOSLAWIEN 58 19 4 34 1 048 YOUGOSLAVIE 696 252 14 378 52 
052 TUERKEI 29 1 27 1 052 TUROUIE 407 9 386 
239 
12 
056 SOWJETUNION 117 67 18 32 056 UNION SOVIETIOUE 1732 1163 330 
060 POLEN 23 71 2 060 POLOGNE 493 466 
66 
27 
208 ALGERIEN 13 11 2 208 ALGERIE 112 8 38 6 288 NIGERIA 4 2 2 i 64 1 i 288 NIGERIA 105 68 26 5 309 390 REP- SUEDAFRIKA 92 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 502 61 
26 
82 50 
8 400 VEAEINIGTE STAATE)l 24 1 6 3 14 400 ETATS-UNIS 426 19 84 52 237 
404 KANADA 11 
1:i 
9 2 404 CANADA 140 
79 
129 
6 
11 
412 MEXIKO 16 2 1 412 MEXIOUE 202 114 
68 
3 
484 VENEZUELA 7 3 1 3 484 VENEZUELA 153 11 6J 7 
508 BRASILIEN 74 63 B 3 508 BRESIL 1094 913 111 70 
7:i 616 IRAN 82 41 41 616 IRAN 277 187 1 7 9 
624 ISRAEL 9 5 4 624 ISRAEL 121 92 26 3 
1000 WELT 2743 433 227 354 77 1457 132 81 2 1000 MONDE 22710 8822 2088 3551 1306 7846 942 529 48 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1873 114 154 99 77 1328 41 81 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 13571 2285 1170 1247 1243 8739 376 614 18 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 870 319 73 265 1 131 90 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 9141 4358 898 2304 81 908 688 16 31 
1020 KLASSE 1 408 96 44 136 1 90 40 1 1020 CLASSE 1 4231 1249 475 1436 61 530 434 15 31 
1021 EnA-LAENDER 109 62 15 11 18 2 1 1021 A E L E 1314 781 182 141 9 124 38 8 31 
1030 KLASSE 2 312 134 30 BB 10 50 1030 CLASSE 2 2539 1453 423 400 130 133 
1031 AKP-LAENDER 8 2 4 1 1 1031 ACP 144 68 52 10 
246 
14 
1040 KL,ASSE 3 154 89 33 32 1040 CLASSE 3 2369 1655 468 
8480.49 GIESSFORMEN FUER METALLE UNO HARTMETALLE. KEINE DRUCKGUSS- 8480.49 MOULES ET COQUILLE$ POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES. 
WERKZEUGE AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 633 388 47 1 22 175 001 FRANCE 4254 1530 
190 
621 25 177 1901 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 150 100 24 1 3 4i 22 002 BELGIOUE-LUXBG. 9B8 656 17 45 80 9 003 NIEDERLANDE 159 45 3 
ni B9 64 003 PAYS-BAS 602 311 27 1 64 119 135 i 004 BR DEUTSCHLAND 373 103 20 85 1 004 A. F. D' ALLEMAGNE 2192 879 812 139 286 5 
005 IT ALIEN 128 101 24 
30 
1 2 8 2 005 ITALIE 995 731 203 400 2 20 41 2:i 10 006 VER. KOENIGREICH 156 98 3 15 006 ROYAUME-UNI 1629 1128 47 19 
115 007 I ALAND 99 2 8 97 007 lALANDE 160 36 7 2 008 DAENEMARK 22 12 1 1 
6 
008 DANEMARK 107 78 5 19 5 i 028 NQRWEGEN 183 4 173 028 NORVEGE 147 44 
6 56 
1 95 
030 SCHWEDEN 641 20 1 9 611 030 SUEDE 622 247 2 63 248 
032 FINNLAND 36 1 
:i 
35 032 FINLANDE 100 13 7 80 
036 SCHWEIZ 93 44 25 1 
2 
20 036 SUISSE 642 443 14 83 14 1 87 
038 OESTERREICH 55 43 10 
2 
038 AUTRICHE 718 618 1 94 5 
9 042 SPAN IEN 177 61 32 81 1 042 ESPAGNE 1153 748 109 277 1 9 
048 JUGOSLAWIEN 103 44 36 23 048 YOUGOSLAVIE 907 597 33 265 6 6 
050 GRIECHENLAND 18 11 8 6 1 050 GRECE 241 161 14:i 71 3 6 052 TUERKEI 93 13 71 1 052 TURQUIE 1518 156 1216 3 
056 SOWJETUNION 55 5 20 30 056 UNION SOVIETIOUE 3351 51 2176 1124 
3:i 060 POLEN 46 12 11 23 060 POLOGNE 591 469 89 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 3 2 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 157 76 :i 81 14 2 064 UNGARN 16 5 1 2 064 HONGRIE 265 196 50 
066 RUMAENIEN 58 54 4 066 ROUMANIE 1036 936 100 
208 ALGERIEN 76 46 26 4 208 ALGERIE 494 314 96 50 20 14 
212 TUNESIEN 32 1 
:i 
30 1 212 TUNISIE 146 14 
32 
117 15 
15 220 AEGYPTEN 36 6 25 2 220 EGYPTE 495 233 215 
228 MAIJRETANIEN 26 
2 
26 
6 2 1i 
228 MAURITANIE 134 134 
46 8 11:i 288 NIGERIA 28 1 288 NIGERIA 193 21 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 112 97 8 12 2 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1299 1169 12 85 45 13 20 378 400 VEREINIGTE ST AATEN 189 155 13 1 12 400 ETATS-UNIS 2587 1669 116 173 205 1 
404 KANADA 27 21 2 4 404 CANADA 260 187 12 33 28 
412 MEl<IKO 25 16 1 8 412 MEXIQUE 380 236 3 136 5 
448 KUBA 33 i 33 448 CUBA 167 167 399 8 484 VENEZUELA B2 7 73 1 484 VENEZUELA 479 11 60 1 
508 BRASILIEN 456 22 43 391 
2 
508 BRESIL 6268 263 265 5740 
528 ARGENTINIEN 28 23 2 1 528 ARGENTINE 338 315 3 
298 
14 6 
612 IRAK 71 B 43 18 2 612 IRAK 363 9 26 24 6 
616 IRAN 206 121 3 48 34 616 IRAN 1990 1129 181 593 i d7 624 ISRAEL 10 4 1 5 624 ISRAEL 109 69 7 12 
20 
14 
632 SAUDI-ARA81EN 40- 7 3 3 26 1 632 ARABIE SAOUDITE 114 63 12 14 5 
664 INDIEN 20 8 7 5 664 IN DE 209 122 53 34 
728 SUEDKOREA 46 46 72B COREE DU SUD 407 407 
1000 WELT 5129 1895 490 1110 95 177 933 9 820 1000 MONDE 39988 15935 5147 13478 208 880 3880 416 2815 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1717 745 155 181 92 107 448 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 10924 4488 1348 1883 138 493 2682 37 19 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3412 950 335 949 2 70 488 818 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 29084 11488 3801 11816 72 187 1297 378 288 
1020 KLASSE 1 1B06 539 88 256 2 21 2B3 617 1020 CLASSE 1 10508 6223 447 2406 62 57 679 378 256 
1021 EFT A-LAENDER 1041 132 3 36 1 17 236 616 1021 A E L E 2344 1461 22 243 17 22 324 256 
1030 KLASSE 2 136B 317 194 642 49 165 1 1030 CLASSE 2 12879 3446 1007 7764 10 109 535 8 
1031 AKP-LAENDER 72 3 41 6 3 19 1031 ACP 391 31 176 47 2 9 119 7 
1040 KLASSE 3 238 95 53 51 39 1040 CLASSE 3 5676 1799 2347 1444 1 B3 2 
8480.52 GIESSFORMEN FUER GLAS 8480.52 MOULES ET COQUILLES POUR LE VERRE 
001 FRANKREICH 154 41 18 2 48 34 11 001 FRANCE 905 110 
1199 
104 29 403 229 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 269 51 152 5 17 
56 
44 002 8ELGIOUE-LUX8G. 1876 BO 41 65 
670 
491 
003 NIEOERLANDE 235 113 52 14 003 PAYS-BAS 1885 400 693 122 
004 BR DEUTSCHLAND 668 167 211 4 173 102 
2 
11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5313 i 1703 1791 42 1403 350 6 24 006 VER. KOENIGREICH 46 32 12 
34 
006 ROYAUME-UNI 762 631 1 117 
226 007 I ALAND 36 2 007 lALANDE 280 54 
635 
636 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantitlts Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination I loeulschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeulschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmarlt Nimexe EUR 9 llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 llalia UK Ireland 
8480.52 
. 8460.52 
008 DAENEMARK 134 13 3 1 31 86 008 DANEMARK 824 88 13 7 269 447 
028 NDRWEGEN 28 5 5 
:i 
18 028 NORVEGE 227 47 58 
2J 
122 
030 SCHWEDEN 193 188 3 030 SUEDE 562 498 13 1 26 1 
036 SCHWEIZ 201 131 63 6 1 036 SUISSE 941 519 325 47 48 2 
038 OESTERREICH 112 88 18 4 :i 038 AUTRICHE 664 492 132 31 9 
042 SPANIEN 10 4 4 2 042 ESPAGNE 267 73 143 42 9 
048 JUGOSLAWIEN 52 4 
4 
30 18 048 YOUGOSLAVIE 559 103 
17 
255 201 
109 050 GRIECHENLAND 42 6 2 30 050 GRECE 236 2 92 16 
052 TUERKEI 53 33 2 18 052 TURQUIE 114 48 2 47 17 
056 SOWJETUNION 25 25 
6 
056 UNION SOVIETIOUE 416 416 
058 DEUTSCHE DEM.REP 6 
:i 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 287 
66 
287 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 14 1 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 353 55 86 
232 
204 MAROKKO 11 4 4 3 204 MAROC 148 12 50 
208 ALGERIEN 34 15 3 16 208 ALGERIE 255 73 25 157 
212 TUNES! EN 29 29 212 TUN ISlE 103 46 
103 
220 AEGYPTEN 11 6 5 220 EGYPTE 101 55 
288 NIGERIA 18 17 1 288 NIGERIA 302 283 8 11 
366 MOSAMBIK 11 11 366 MOZAMBIOUE 135 135 
378 SAMBIA 13 4 
7 
8 1 378 ZAMBIE 173 64 
184 
97 12 
400 VEAEINIGTE STAATEN 14 1 :i 1 2 400 ETATS-UNIS 328 86 29 3 26 
404 KANADA 34 5 6 23 404 CANADA 232 47 118 67 
416 GUATEMALA 47 
5 
7 40 416 GUATEMALA 487 
45 
83 404 
484 VENEZUELA 55 7 22 21 484 VENEZUELA 590 
9 
88 249 208 
612 IRAK 79 1 14 56 8 612 IAAK 468 62 362 35 
616 IRAN 42 21 1 1 18 1 616 IRAN 271 14 14 34 198 11 
624 ISRAEL 49 22 27 624 ISRAEL 283 207 76 
700 INDONESIEN 61 6 19 36 700 INDONESIE 338 39 181 118 
701 MALAYSIA 21 7 14 701 MALAYSIA 229 3 
9 
90 136 
706 SINGAPUA 16 7 9 706 SINGAPOUR 179 113 57 
708 PHILIPPINEN 53 8 45 708 PHILIPPINES 129 43 86 
BOO AUSTRALIEN 17 17 BOO AUSTAALIE 184 Hi 
184 
804 NEUSEELAND 17 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 165 147 
1000 WELT 3037 739 582 355 25 628 684 2 22 1000 MONDE 22632 3018 8107 3138 145 6188 3998 8 58 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1552 222 408 235 23 325 315 2 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11920 751 4241 1944 137 2915 1872 8 54 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1488 517 175 120 2 303 369 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10709 2288 1868 1194 8 3251 2123 1 
1020 KLASSE 1 790 456 90 76 28 140 1020 CLASSE 1 4572 1918 807 765 333 748 1 
1021 EFT A-LAENDEA 548 413 69 28 7 31 1021 A E L E 2430 1558 396 181 8 
103 191 1 
1030 KLASSE 2 645 57 57 44 :i 256 229 1030 CLASSE 2 5010 279 587 427 2334 1375 
1031 AKP-LAENDER 74 15 22 3 16 18 1031 ACP 798 88 339 22 162 187 
1040 KLASSE 3 49 3 27 19 1040 CLASSE 3 1125 69 471 1 584 
8480.81 GIESSFORMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 8460.81 MOULES ET COQUILLES POUR MATIERES MINERALES 
001 FRANKREICH 838 616 8 1 29 36 148 001 FRANCE 2410 1677 60 14 78 80 501 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 475 49 105 1 228 58 34 002 BELGIQUE-LUXBG. 1257 263 131 6 605 47 
93 159 
003 NIEDERLANDE 244 77 96 12 1J 34 12 003 PAYS-BAS 616 368 37 33 
936 
76 55 
004 BR DEUTSCHLAND 632 52 24 309 14 23 210 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2270 
24:i 
76 242 83 112 821 
005 IT ALIEN 719 121 598 005 ITALIE 1041 796 
76 
1 2 
20 006 VER. KOENIGREICH 123 30 32 18 1 1 21 20 006 ROYAUME-UNI 424 124 117 2 11 194 
74 
007 I ALAND 165 39 2 10 B7 27 007 lALANDE 531 132 37 37 131 
008 DAENEMARK 139 136 2 1 
10:i 
008 DANEMARK 431 396 1 29 5 13J 024 ISLAND 102 024 ISLANDE 133 
:i 028 NORWEGEN 512 4 1 1 506 028 NORVEGE 1165 25 
:i i 
2 1136 
030 SCHWEDEN 572 327 2 7 236 030 SUEDE 1442 704 19 15 700 
032 FINNLAND 151 63 1 25 62 032 FINLANDE 318 67 
430 
4 46 201 
036 SCHWEIZ 302 173 81 6 15 27 036 SUISSE 1412 798 34 
9 
76 74 
038 OESTERREICH 784 662 101 3 3 15 038 AUTRICHE 1195 1016 2 100 8 60 
042 SPAN IEN 59 4 36 7 12 042 ESPAGNE 148 4 11 65 18 50 
048 JUGOSLAWIEN 258 60 99 77 22 048 YOUGOSLAVIE 494 125 151 128 :i 
90 
050 GRIECHENLAND 50 2 41 6 1 050 GRECE 155 28 80 45 
052 TUERKEI 136 1 111 3 21 052 TUROUIE 641 17 527 16 81 
060 POLEN 723 714 9 
17 
060 POLOGNE 1314 
24 
1283 31 
BB 062 TSCHECHOSLOWAKEI 177 1 156 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 469 285 72 
064 UNGARN 81 1 68 12 064 HONGAIE 184 22 127 34 1 
068 BULGAAIEN 119 
15:i 
119 068 BULGARIE 172 
428 
172 
e:i :i 204 MAROKKO 1601 865 552 31 1 204 MAROC 2417 1362 542 5 208 ALGERIEN 590 16 518 55 1 208 ALGERIE 1714 165 1445 71 
107 
28 
212 TUNESIEN 103 48 39 16 212 TUNISIE 294 2 134 51 8 220 AEGYPTEN 744 14 675 4 50 1 8 220 EGYPTE 
1454 151 1232 22 41 
288 NIGERIA 462 96 95 233 9 21 288 NIGERIA 2271 548 421 1164 33 72 33 
334 AETHIOPIEN 11 11 334 ETHIOPIE 109 
56 6 
109 
:i 47 390 REP. SUEDAFRIKA 25 7 1 1 16 390 REP.AFRIQUE DU SUD 111 
400 VEREINIGTE STAATEN 464 11 9 223 10 14 7 64 400 ETATS-UNIS 1070 62 22 475 30 207 274 
404 KANADA 222 43 59 6 2 112 404 CANADA 937 214 98 2 13 14 596 
484 VENEZUELA 469 3 227 237 2 484 VENEZUELA 758 25 300 431 2 Hi 508 BRASILIEN 438 1 164 9 262 2 508 BRESIL 533 15 155 57 291 
528 ARGENTINIEN 164 4 160 528 ARGENTINE 209 
21 
40 169 
608 SYRIEN 59 4 54 1 
127 
608 SYRIE 182 151 4 5 20 612 IRAK 179 45 1 6 612 IAAK 776 270 1 3 477 
616 IRAN 1504 415 568 322 160 39 616 IRAN 2449 602 831 589 366 61 
628 JORDANIEN 369 369 628 JORDANIE 337 2 
429 63J 
335 
632 SALJOI"AAABIEN 1395 627 259 230 154 125 632 ARABIE SAOUDITE 4051 2051 738 2 198 
636 KUWAIT 527 40 18 441 17 11 636 KOWEIT 1033 80 56 796 40 61 
640 BAHRAIN 67 12 55 640 BAHREIN 181 63 118 
644 KATAA 40 40 644 QATAR 242 2 238 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 
8480.81 8480.81 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 654 37 1 B5 5 427 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1132 102 373 42 615 
649 OMAN 66 
42 
66 649 OMAN 124 
248 
1 1 122 
700 INDONESIEN 43 1 700 INDONESIE 256 8 
800 AUSTRALIEN 66 10 7 49 800 AUSTRALIE 180 65 31 84 
1000 WELT 18313 4016 8284 2730 681 608 1820 21 2276 1000 M 0 N 0 E 42385 11488 12201 6928 2002 728 3887 20 8173 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3333 1088 882 86 661 68 238 21 460 1010 INTRA-CE IEUR-91 8981 3203 1168 464 1824 220 660 20 1742 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 14981 2947 6382 2866 130 449 1682 1828 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33406 8284 11044 6473 379 607 3307 4432 
1020 KLASSE 1 3795 1366 414 462 23 21 283 1226 1020 CLASSE 1 9633 3209 1333 904 112 29 546 3500 
1021 EFT A-LAENDER 2468 1230 91 109 6 21 62 949 1021 A E L E 5732 2616 7~ 144 32 26 171 2306 1030 KLASSE 2 10078 1580 3908 2185 107 427 1289 582 1030 CLASSE 2 21589 5006 4429 266 478 2731 842 
1031 AKP-LAENDER 658 103 190 245 9 3 98 10 1031 ACP 2823 588 666 1277 33 2 211 46 
1040 KLASSE 3 1107 2 1060 18 10 17 1040 CLASSE 3 2184 49 1874 140 31 90 
8480.71 SPRITZGIESS- UNO PRESSWERKZEUGE (-FORMEN) FUER KAUTSCHUK 8460.71 MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ODER KUNSTSTOFF ARTIFICIELLES.POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
001 FRANKREICH 840 432 103 18 193 88 6 001 FRANCE 9613 5697 
176:i 
783 572 1907 566 88 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 980 251 120 9 70 528 6 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 10460 2078 66 1364 5171 13i 18 003 NIEDERLANDE 877 660 16 7 112 67 9 003 PAYS-BAS 11003 7227 164 63 
411 i 2541 725 151 004 BR DEUTSCHLAND 946 
116 
272 121 273 89 148 16 27 004 R.F. o·ALLEMAGNE 9959 1113 975 915 2129 135 575 
005 IT ALIEN 169 24 25 2 2 005 ITALIE 1478 1016 148 
376 
235 2 21 55 1 
006 VER. KOENIGREICH 407 162 42 41 17 69 45 31 006 ROYAUME-UNI 6033 2726 963 389 899 
376 
237 443 
007 I ALAND 141 43 2 6 12 81 3 007 lALANDE 1346 728 29 44 184 i 29 008 DAENEMARK 186 140 32 8 008 DANE MARK 3171 2602 465 4 54 
028 NORWEGEN 132 60 1 
5 9 
7 64 028 NORVEGE 1291 548 51 2 
98 
21 142 52i 
030 SCHWEDEN 253 171 7 12 49 030 SUEDE 2920 1594 29 38 150 1011 
032 FINNLAND 36 25 
1 i 3 :i 3 5 032 FIN LANDE 535 385 422 28 1o8 46 76 036 SCHWEIZ 456 357 24 11 31 
5 
13 036 SUISSE 7580 5593 131 140 268 918 
038 OESTERREICH 463 343 79 25 3 1 7 038 AUTRICHE 3851 3166 71 437 63 9 47 55 3 
040 PORTUGAL 37 28 2 1 3 3 040 PORTUGAL 756 634 14 28 51 14 15 
042 SPANIEN 170 81 25 52 2 10 042 ESPAGNE 1950 991 456 400 
:i 
9 93 1 
046 MALTA 12 11 1 046 MALTE 414 408 
194 6 3 048 JUGOSLAWIEN 226 64 11 150 1 
16 i 048 YOUGOSLAVIE 3040 1050 1789 1 050 GRIECHENLAND 63 13 17 10 050 GRECE 1030 378 326 112 70 142 2 
052 TUERKEI 30 5 23 2 
62 
052 TUROUIE 615 215 1 297 97 5 
056 SOWJETUNION 254 131 31 30 056 UNION SOVIETIOUE 11246 4511 3691 261 2783 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 20 i 1 7 7 5 058 REP.DEM.ALLEMANDE 320 318 4 108 185 23 060 POLEN 48 3 38 
2 
060 POLOGNE 1406 251 835 i 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 16 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 469 394 10 46 19 
064 UNGARN 71 61 10 064 HONGRIE 897 648 19 230 
066 RUMAENIEN 6 6 
2 
066 ROUMANIE 179 179 
38 068 BULGARIEN 6 4 
19 :i 
068 BULGARIE 255 217 
294 204 MAROKKO 25 1 2 204 MAROC 325 7 23 1 
208 ALGERIEN 62 18 40 4 208 ALGERIE 11B1 412 715 42 12 
212 TUNESIEN 62 6 53 3 
2 
212 TUN ISlE 761 67 643 39 12 
220 AEGYPTEN 70 15 31 20 2 220 EGYPTE 780 108 402 173 12 54 31 
224 SUDAN 8 
36 
6 2 224 SOUDAN 125 13 2 70 40 
248 SENEGAL 36 
:i 
248 SENEGAL 179 179 
38 272 ELFENBEINKUESTE 20 6 16 1 272 COTE-DWOIRE 310 9 259 4 276 GHANA 7 
5 4 
1 i 276 GHANA 181 165 8i 85 16 2B8 NIGERIA 41 7 1 16 1 2B8 NIGERIA 968 194 31 416 151 4 
302 KAMERUN 12 3 9 
:i 302 CAMEROUN 139 25 107 5 7 346 KENIA 10 2 1 2 3 346 KENYA 163 34 23 57 12 32 
352 TANSANIA 5 4 1 352 TANZANIE 196 190 
26 
6 
373 MAURITIUS 6 4 1 
15 
1 
5:i 
373 MAURICE 131 69 
164 
33 
370 
:i 
390 REP. SUEDAFRIKA 99 12 4 6 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1038 271 100 16 117 
400 VEREINIGTE STAATEN 360 44 9 95 4 23 183 2 400 ETATS-UNIS 4644 1453 225 810 26 303 1787 28 12 
404 KANADA 106 23 3 7 1 70 2 404 CANADA 1006 406 23 84 20 373 9 91 
412 MEXIKO 127 61 31 33 2 412 MEXIOUE 1651 1057 174 197 223 
448 KUBA 90 
:i 
50 40 448 CUBA 421 
64 
12 232 177 
464 JAMAIKA 9 
10 
5 1 464 JAMAIQUE 123 
34 
41 18 
480 KOLUMBIEN 25 10 3 1 1 480 COLOMBIE 157 54 45 21 :i 
484 VENEZUELA 45 29 4 12 484 VENEZUELA 942 636 103 203 
500 ECUADOR 12 4 3 5 
2 
500 EQUATEUR 249 125 41 83 
508 BRASILIEN 35 16 4 13 508 BRESIL 690 251 171 222 46 
528 ARGENTINIEN 44 9 2 33 528 ARGENTINE 797 364 35 398 
604 LIBANON 16 1 2 13 
8 
604 LIBAN 190 17 40 118 15 
608 SYRIEN 51 29 11 3 608 SYRIE 845 662 125 53 5 
612 IRAK 182 146 15 16 5 612 IRAK 2805 2340 208 191 66 
616 IRAN 212 131 8 21 4 7 1 4 616 IRAN 3158 1837 281 199 779 5:i 9 
624 ISRAEL 62 9 33 17 3 624 ISRAEL 608 386 78 101 14 29 
628 JORDANIEN 14 3 4 7 628 JORDAN IE 218 95 51 72 
632 SAUDI-ARABIEN 12 10 2 632 ARABIE SAOUDITE 173 150 20 3 
636 KUWAIT 78 8 70 636 KOWEIT 364 63 
2 
301 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 60 4 56 647 EMIRATS ARAB. UN IS 133 41 90 
664 IN OlEN 4 4 664 IN DE 134 124 
25 
2 8 
700 INDONESIEN 5 2 1 1 1 700 INDONESIE 115 66 
5 
16 8 
701 MALAYSIA 6 2 3 1 701 MALAYSIA 121 79 34 3 
706 SINGAPUR 106 99 2 1 4 706 SINGAPOUR 1006 916 22 11 20 37 
708 PHILIPPINEN 17 14 1 2 708 PHILIPPINES 356 314 32 1 9 
732 JAPAN 16 2 4 1 9 732 JAPON 273 94 2 70 14 93 
736 TAIWAN 13 8 5 736 T'AJ-WAN 364 304 
96 
60 
740 HONGKONG 17 17 
4 15 8 740 HONG-KONG 186 87 1 2 800 AUSTRALIEN 70 8 19 16 800 AUSTRALIE 705 277 111 68 78 80 2 89 
804 NEUSEELAND 14 2 11 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 172 44 1 1 32 84 10 
637 
638 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeuro 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmartt 
8480.71 8480.71 
1000 WELT 9221 3990 1087 1100 648 672 1625 76 248 1000 MO N DE 122130 67674 14868 11146 8979 7981 111863 1163 4270 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4646 1804 476 288 448 464 920 70 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 63080 22074 4180 23011 7326 112118 9042 6110 1304 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4677 2186 596 812 99 108 704 8 188 1011 EXTRA-CE (EUR-91 119088 36499 10478 8839 1864 1728 7811 93 28116 
1020 KLASSE 1 2542 1247 175 432 42 66 419 6 155 1020 CLASSE 1 31827 17505 1916 4504 516 730 3699 93 2864 
1021 EFTA-LAENDER 1377 982 106 58 19 12 63 5 132 1021 A E L E 16941 11920 587 663 320 184 669 55 2543 
1030 KLASSE 2 1614 714 384 236 51 41 183 5 1030 CLASSE 2 22041 11727 4568 2584 954 999 1150 59 
1031 AKP-LAENDER 183 35 84 20 1 25 14 4 1031 ACP 2900 859 796 285 31 710 177 42 
1040 KLASSE 3 520 225 36 143 7 102 7 1040 CLASSE 3 15202 6268 3994 1751 185 2962 42 
8460.75 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 8480.76 MOULES ET COQUILLE& POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE. AUS GUSSEISEN ARTIF .. AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANKREICH 274 148 1 1 79 45 001 FRANCE 1334 556 
59 
13 44 355 366 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 139 42 63 21 
16 
13 002 BELGIOUE-LUXBG. 576 156 320 
150 
41 
003 NIEDERLANDE 157 99 
:i 
42 003 PAYS-BAS 507 271 5 Bi 81 004 BR DEUTSCHLAND 268 
6 
11 22 213 18 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1382 
74 
93 42 1007 153 
005 IT ALIEN 39 9 
4 2 18 6 5 005 ITALIE 360 
43 1 173 69 
s 2s 006 VER. KOENIGREICH 223 19 10 183 
1s 
006 ROYAUME-UNI 1215 99 50 17 41 972 
007 I ALAND 78 
6 
007 lALANDE 124 3 i 96 121 030 SCHWEDEN 20 4 1 8 1 030 SUEDE 205 79 21 2 
036 SCHWEIZ 18 7 4 1 6 036 SUISSE 199 54 59 11 4 59 12 
038 OESTERREICH 16 14 1 1 038 AUTRICHE 257 211 12 8 10 13 3 
042 SPANIEN 17 1 15 1 042 ESPAGNE 198 21 170 7 
048 JUGOSLAWIEN 16 5 11 048 YOUGOSLAVIE 317 145 1 171 
47 050 GRIECHENLAND 9 1 3 5 050 GRECE 118 1 31 39 
056 SOWJETUNION 3 3 056 UNION SOVIETIOUE 429 
20 
425 4 
t:i 20B ALGERIEN 20 1 16 1 2 208 ALGERIE 316 275 8 
6 212 TUNESIEN 14 
4 
14 4 212 TUNISIE 175 169 220 AEGYPTEN 11 3 
4 1:i 
220 EGYPTE 138 47 41 
16 52 
50 
288 NIGERIA 34 i 14 4 3 288 NIGERIA 231 6 141 4:i 16 390 REP. SUEDAFRIKA 10 
:i 
4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 109 11 
49 i 55 :i 400 VEREINIGTE ST AATEN 122 1 88 30 400 ETATS-UNIS 967 8 1 642 262 
412 MEXIKO 22 1 16 5 
4 
412 MEXIOUE 145 6 118 21 
2:i 480 KOLUMBIEN 26 
6 
22 480 COLOMBIE 190 
232 
167 
484 VENEZUELA 40 ,. 34 484 VENEZUELA 507 1 11 259 4 612 IRAK 16 11 4 612 IRAK 250 23 206 21 
616 IRAN 6 2 3 1 616 IRAN 107 27 65 10 i 5 624 ISRAEL 10 6 3 
9 
1 624 ISRAEL 152 115 33 1 
105 
1 
700 INDONESIEN 12 1 2 700 INDONESIE 141 1 35 
1000 WELT 1782 386 199 33 48 733 324 40 1000 MONDE 11798 2097 2473 409 624 4611 1622 8 264 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1181 315 94 8 47 509 203 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5687 1201 281 74 600 2867 838 8 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 582 70 108 26 1 224 121 36 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8230 898 2212 336 24 1863 884 2211 
1020 KLASSE 1 272 41 25 18 1 111 74 2 1020 CLASSE 1 2655 548 367 262 23 949 499 7 
1021 EFTA-LAENDER 76 32 6 1 1 12 23 1 1021 A E L E 769 356 117 20 22 168 84 2 
1030 KLASSE 2 302 28 79 7 113 47 28 1030 CLASSE 2 3108 329 1420 68 1 891 185 214 
1031 AKP-LAENDER 51 1 15 4 21 10 1031 ACP 384 21 182 23 1 89 68 
1040 KLASSE 3 8 3 5 1040 CLASSE 3 466 19 425 4 14 4 
8480.79 GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF. AUSGEN. SPRITZ- 8480.79 MOULES ET COQUILLE& POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
GUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
001 FAANKREICH 753 225 311 3 124 90 001 FRANCE 7580 2119 3238 76 1614 529 2 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 617 91 257 103 43 
26 
123 
9 4 
002 8ELGIOUE-LUX8G. 3860 951 1098 459 801 
332 
551 
7:i i 003 NIEDERLANDE 321 123 24 50 
tos 
85 003 PAYS-BAS 2044 811 221 372 228 
004 8R DEUTSCHLAND 1591 521 288 62 602 6 4 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7288 1944 2854 1216 679 531 36 28 
006 IT ALIEN 225 51 108 
129 
6 30 27 3 005 ITALIE 1585 239 BOB 42 294 191 11 
006 VER. KOENIGREICH 305 40 83 3 39 
49 
11 006 ROYAUME-UNI 2936 247 914 1311 67 347 
219 
50 
007 I ALAND 88 35 2 1 1 007 lA LANOE 398 134 22 9 13 1 
008 DAENEMARK 91 12 20 1 58 008 DANEMARK 548 69 337 20 122 
028 NORWEGEN 24 4 1 
2s 
1 18 028 NORVEGE 282 33 1 8 20 220 ti IS 030 SCHWEDEN 144 61 4 14 24 1 12 030 SUEDE 978 467 43 195 29 10 199 
032 FINNLAND 21 3 5 13 :i 5 032 FINLANDE 304 69 195 40 :i 036 SCHWEIZ 172 20 133 1 9 1 036 SUISSE 1192 319 104 622 29 34 81 
038 OESTERREICH 229 110 81 10 10 18 038 AUTRICHE 2093 755 12 1058 149 13 104 2 
040 PORTUGAL 35 1 1 19 14 040 PORTUGAL 155 14 5 104 32 
042 SPANIEN 486 18 327 120 4 17 042 ESPAGNE 3287 141 1399 1531 ,. 100 115 
048 JUGOSLAWIEN 111 7 3 99 2 i 048 YOUGOSLAVIE 1880 121 27 1623 3 106 050 GRIECHENLAND 53 7 6 34 4 050 GRECE 782 155 19 493 94 21 
052 TUERKEI 135 i 3 62 7 s:i 052 TURQUIE 1166 3 22 812 37 292 056 SOWJETUNION 35 33 056 UNION SOVIETIOUE 1210 38 1172 
058 DEUTSCHE OEM. REP. 8 i 15 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 120 120 139 060 POLEN 121 19 1 12 72 060 POLOGNE 559 2:i tos 195 34 60 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 88 1 22 65 062 TCHECOSLOVAQUIE 862 8 4 619 231 
064 UNGARN 30 1 
9 
18 10 1 064 HONGRIE 440 1 358 54 27 
204 MAROKKO 32 4 18 1 204 MAROC 496 117 11:i 250 16 
208 ALGERIEN 301 1 236 56 1 i 208 ALGERIE 2759 52 1860 768 20 2:i 36 
212 TUNESIEN 28 6 21 1 212 TUN ISlE 350 2 92 243 13 
220 AEGYPTEN 69 2 44 23 220 EGYPTE 378 4 19 301 54 
268 LIBERIA 37 1 36 268 LIBERIA 108 6 102 
272 ELFENBEINKUESTE 13 1 6 6 272 COTE-D"IVOIRE 185 3:i 81 72 
288 NIGERIA 96 1 21 41 3:i 288 NIGERIA 1066 29 269 563 206 
346 KENIA 16 4 1 5 10 346 KENYA 107 9 58 40 390 REP. SUEDAFRIKA 130 1 54 5 66 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1180 61 17 682 59 361 
. 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
81'80.79 8480.79 
400 VEREINIGTE STAATEN 515 10 80 256 52 117 400 ETATS-UNIS 6085 482 914 3209 2 379 1094 5 
404 KANADA 290 73 77 112 28 404 CANADA 2769 482 606 1456 
129 
225 
412 MEXIKO 61 1 47 11 2 412 MEXIOUE 810 
4:i 
1 663 17 
416 GUATEMALA 11 1 10 416 GUATEMALA 175 126 7 
448 KUBA 8 8 448 CUBA 196 196 
9 456 DOMINIKANISCHE REP 29 1 24 4 456 REP. DOMINICAINE 235 14 212 
:i 480 KOLUMBIEN 11 
4 
10 
8 
1 
65 
480 COLOMBIE 160 22 1 131 3 
110 484 VENEZUELA 203 4 110 12 484 VENEZUELA 2095 30 78 1677 151 49 
500 ECUADOR 25 25 500 EOUATEUR 157 13 144 
504 PERU 8 8 504 PERDU 291 6 
14ji 
282 3 
24 508 BRASILIEN 229 2 37 189 1 508 BRESIL 940 5 561 202 
528 ARGENTINIEN 25 5 
:i 
19 1 528 ARGENTINE 215 35 177 3 
604 LIBANON 17 15 604 LIBAN 179 3 61 115 
608 SYRIEN 34 
:i 1:i 
34 608 SYRIE 218 
28 
21 197 
:i 240 612 IRAK 111 54 2 41 612 IRAK 922 145 505 2 
616 IRAN 157 14 9 134 
:i 
616 IRAN 2241 421 160 1633 6 gj 21 624 ISRAEL 65 8 5 42 7 624 ISRAEL 511 68 55 267 28 
628 JORDANIEN 18 17 1 628 JORDANIE 219 4 213 2 
632 SAUDI-ARABI EN 317 19 1 296 1 632 ARABIE SAOUDITE 422 42 22 350 8 
636 KUWAIT BO 1 65 14 636 KOWEIT 216 31 131 54 
647 VER. ARAB. EMIRATE 36 
:i 
36 647 EM I RATS ARAB. UN IS 115 
:i 34 115 680 THAILAND 6 4 680 THAILAND£ 128 
:i 91 700 INDONESIEN 12 1 11 700 INDONESIE 210 23 10 174 
701 MALAYSIA 19 8 9 2 701 MALAYSIA 180 12 13 138 17 
706 SINGAPUR 15 1 
:i 3 11 
706 SINGAPOUR 117 25 
14 
43 49 
800 AUSTRALIEN 62 4 35 11 9 800 AUSTRALIE 459 77 204 75 89 
1000 WELT 8930 974 1888 3247 209 820 1889 30 295 1000 MONDE 70210 9017 11778 34188 2504 5260 8404 198 896 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3992 677 997 901 184 283 1033 28 9 1010 INTRA-CE IEUR-91 28239 4671 5007 8679 2234 3287 2371 172 38 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4938 397 870 2348 44 338 858 3 288 1011 EXTRA-CE IEUR-91 43970 4448 8788 26690 270 1983 4032 24 867 
1020 KLASSE 1 2418 322 511 1036 40 93 338 3 75 1020 CLASSE 1 22823 3185 3195 12298 212 893 2702 24 314 
1021 EFTA-LAENDER 625 198 10 261 39 14 89 2 12 1021 A E L E 5023 1657 166 2194 206 77 684 21 18 
1030 KLASSE 2 2214 69 346 1195 2 244 285 73 1030 CLASSE 2 17554 1191 3461 10453 10 1082 1212 145 
1031 AKP-LAENDEP. 233 3 45 64 
:i 121 138 1031 
ACP 2023 128 572 863 
48 
7 453 
397 1040 KLASSE 3 309 5 15 115 33 1040 CLASSE 3 3596 71 113 2839 9 119 
8481 ARMATUREN UNO AEHNL. APPARATE FUER ROHR- ODER SCHLAUCH· 8481 ARTICLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL. POUR TUYAUTERIE, 
LEITUNGEN. DAMPFKESSEL. TANKS. WANNEN ODER AEHNL.BEHAELTER CHAUDIERES. RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL. 
8481.10 DRUCKMINDERVENTILE 8481.10 DETENDEURS 
001 FRANKREICH 1782 103 156 22 62 679 760 001 FRANCE 20059 1484 
970 
843 315 981 6096 2 10338 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 997 79 86 17 31 
37 
670 114 002 BELGIQUE-LUXBG. 7159 825 115 34B 3240 1661 
003 NIEDER LANDE 2016 213 9 119 1225 413 003 PAYS-BAS 15660 2718 181 702 
1265 
463 6821 4775 
004 BR DEUTSCHLAND 3005 30 81 84 34 946 1 1829 004 R.F. D"ALLEMAGNE 38503 540 498 348 7179 11 28662 
005 IT ALIEN 974 122 30 J:i 21 2 481 s7 318 005 ITALIE 8115 1082 433 305 6B 3190 39:i 3037 006 VER. KOENIGREICH 1505 62 56 10 1 
437 
1256 006 ROYAUME-UNI 14488 1082 483 229 134 16 12152 
007 I ALAND 567 2 3 1 124 007 lALANDE 3282 8 11 19 7 
5 
2464 773 
008 DAENEMARK 248 18 2 5 6 217 
47 
008 DANEMARK 1928 258 40 43 90 1492 
024 ISLAND 52 
97 :i 5 
024 ISLANDE 716 2 1 
5 
2 
8 
40 671 
028 NORWEGEN 528 2 2 1 239 184 028 NORVEGE 5383 1250 30 23 2168 1899 
030 SCHWEDEN 1286 46 15 2 5 5 655 558 030 SUEDE 10838 618 216 38 64 73 3151 6678 
032 FtNNLAND 478 14 
9 
1 2 205 256 032 FIN LANDE 5256 231 2 14 5 1591 3413 
036 SCHWEIZ 377 85 11 2 124 146 036 SUISSE 4755 1105 126 95 22 13 1244 2150 
038 OESTERREICH 463 139 1 8 6 1 277 31 038 AUTRICHE 4566 1790 8 62 66 15 2233 392 
040 PORTUGAL 134 6 B 3 4 1 56 56 040 PORTUGAL 1131 80 123 28 7 4 428 461 
042 SPANIEN 394 31 28 17 5 2 218 93 042 ESPAGNE 3757 444 332 124 46 40 1693 1078 
046 MAlTA 40 11 
4 
28 1 046 MALTE 138 
686 
52 
39 
78 8 
048 JUGOSLAWIEN 178 51 12 36 45 30 048 YOUGOSLAVIE 2168 261 227 4 438 513 
050 GRIECHENLAND 125 8 14 19 13 1 69 1 050 GRECE 651 99 61 67 65 12 324 23 
052 TUERKEI 40 8 2 25 5 052 TUROUIE 458 115 5 53 3 2 207 73 
056 SOWJETUNION 32 1 3 2 1 25 056 UNION SOVIETIOUE 513 24 42 77 24 346 
058 DEUTSCHE DEM.AEP. 129 
:i :i 13 116 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1905 79 :i 2 11 222 1670 060 POLEN 112 64 42 060 POLDGNE 1425 1 55 1 623 663 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 47 10 
34 
13 24 062 TCHECOSLOVAQUIE 508 115 4 1 2 1 161 224 
064 UNGARN 129 26 3 1 1B 47 064 HONGRIE 1601 302 59 217 B 366 649 
066 RUMAENIEN 32 5 1 2 10 14 066 ROUMANIE 430 57 7 4 25 177 160 
068 BULGARIEN 25 9 i 1 15 068 BULGARIE 266 57 3 :i 6 200 202 KANARISCHE INSELN 32 1 1 4 25 202 ILES CANARIES 271 8 9 15 237 
204 MAROKKO 34 
5 
24 6 3 1 204 MAROC 240 2 190 26 1 11 10 
208 ALGERIEN 155 103 
16 
8 28 11 208 ALGERIE 1691 77 887 11 
:i 
259 324 133 
212 TUNESIEN 29 1 10 
5 
2 
5 
212 TUNISIE 230 6 153 64 
2J 
5 
216 LIBYEN 181 7 1 125 38 216 LIBYE 654 25 9 298 208 91 
220 AEGYPTEN B5 3 3 1 
:i 76 2 220 
EGYPTE 450 30 35 6 4 343 32 
224 SUDAN 15 
7 
12 
:i 
224 SOUDAN 182 4 34 144 
16 272 ELFENBEINKUESTE 28 
:i :i 1 1B 272 COTE-DWOIRE 219 1 83 1 11 6 107 288 NIGERIA 580 IS 56 519 288 NIGERIA 2398 20 12 24 840 1492 4 314 GAB UN 16 1 314 GABON 158 1 147 
:i 2 8 346 KENIA 120 1 104 15 346 KENYA 492 1 1 366 121 
352 TANSANIA 29 25 4 352 TANZANIE 132 1 1 98 32 
373 MAURITIUS 39 3B 1 373 MAURICE 122 1 113 8 
378 SAMBI A 137 
9 :i 6 137 17 378 ZAMBIE 622 13:i 50 2 620 236 390 ~~E~~~~~Fs'\!~~TEN BBO B45 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5270 35 1 3 4813 6 400 919 9 2 33 1 1 793 1 79 400 ETATS-UNIS 5915 103 45 142 25 3 4785 806 
404 KANADA 1241 12 1225 4 404 CANADA 5666 77 7 3 1 5426 152 
412 MEXIKO 68 67 1 412 MEXIOUE 297 7 1 283 6 
639 
640 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandf France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8481.10 8481.10 
440 PANAMA 6 1 5 440 PANAMA 124 1 8 115 
448 KUBA 96 6 1 82 7 448 CUBA 416 6 13 291 106 
452 HAITI 36 36 452 HAITI 121 1 118 2 
464 JAMAIKA 51 50 1 464 JAMAIQUE 164 155 9 
469 BARBADOS 36 34 2 469 LA BARBADE 139 122 17 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 161 2 145 14 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 724 1 38 578 107 
476 NIEDERL. ANTILLEN 18 15 2 1 476 ANTILLES NEEALAND. 169 6 141 17 11 480 KOLUMBIEN 82 1 2 75 4 480 COLOMBIE 391 3 327 55 
484 VENEZUELA 99 35 3 46 15 484 VENEZUELA 892 339 7 31 1 255 259 
500 ECUADOR 16 1 6 9 500 EQUATEUR 226 11 3 161 51 
504 PERU 29 1 27 1 504 PERDU 253 8 1 219 25 
508 BRASILIEN 96 1 1 1 58 35 508 BRESIL 1, 39 66 16 19 21 549 468 
512 CHILE 21 1 1 18 1 512 CHILl 117 12 1 4 83 17 
516 BOLIVIEN 66 2 64 516 BOLIVIE 334 20 314 
524 URUGUAY 30 23 7 524 URUGUAY 116 
8 
64 52 
528 ARGENTINIEN 17 3 2 6 6 528 ARGENTINE 333 96 28 1 93 107 
604 LIBANON 29 2 17 10 604 LIBAN 147 40 4 59 44 
608 SYRIEN 31 2 6 14 8 1 608 SYRIE 260 17 82 105 40 16 
612 IRAK 295 36 1 23 162 73 612 IRAK 1574 318 22 82 1 1 739 i 41 1 616 IRAN 823 66 106 99 6 393 153 616 IRAN 5407 631 806 481 90 2102 1295 
624 ISRAEL 222 5 4 8 2 198 5 624 ISRAEL 1484 88 199 39 53 1023 82 
628 JORDANIEN 28 6 21 1 628 JORDAN IE 1 15 23 87 6 5 632 SAUDI-ARABI EN 463 8 97 24 330 3 1 632 ARABIE SAOUDITE 3171 33 6 357 101 2653 15 
636 KUWAIT 689 5 3 651 30 636 KOWEIT 3631 48 1 13 3 1 3343 222 
640 BAHRAIN 34 30 4 640 BAHREIN 222 5 181 36 
644 KATAA 78 1 3 74 644 QATAR 445 8 1 12 6 415 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 391 1 3 19 366 2 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1912 9 19 140 3 1703 38 
649 OMAN 55 54 1 649 OMAN 187 
3 
174 13 
662 PAKISTAN 59 1 56 2 662 PAKISTAN 398 1 1 12 361 20 
664 INDIEN 167 4 1 155 7 664 IN DE 1386 48 2 17 4 1140 175 
680 THAILAND 77 2 45 30 680 THAILANDE 412 19 1 5 1 194 192 
700 INDONESIEN 162 19 3 129 11 700 INDONESIE 687 157 1 9 28 407 85 
701 MALAYSIA 155 1 1 111 42 701 MALAYSIA 735 4 1 5 21 396 308 
703 BRUNEI 26 26 6i 703 BRUNEI 277 2 2 8 265 470 706 SINGAPUR 335 2 1 1 269 706 SINGAPOUA 1503 28 24 3 8 2 968 
708 PHIUPPINEN 357 332 25 708 PHILIPPINES 1088 3 849 236 
720 CHINA 720 CHINE 108 107 1 
728 SUEDKOREA 23 20 3 728 COREE DU SUD 182 14 l:i 4 136 
32 
732 JAPAN 230 8 1 13 109 732 JAPON 3154 80 9 1264 1784 
740 HONG KONG 288 2 1 245 40 740 HONG-KONG 1164 31 6 2 802 323 
800 AUSTRALIEN 791 7 2 i 724 51 800 AUSTAALIE 4376 156 22 27 
3 
3 3254 914 
804 NEUSEELAND 155 144 11 804 NOUVELLE-ZELANDE 969 2 2 1 794 167 
950 SCHIFFSBEDAAF 24 24 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 119 1 19 
1000 WELT 27460 1397 841 1100 352 170 16218 92 7462 1000 MON DE 223416 17340 7283 5797 4498 2460 92436 419 93214 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 11091 597 215 413 174 136 4864 88 4814 1010 INTRA-CE (EUR-9) 109195 7457 2857 2450 2486 1880 30482 404 81400 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18369 800 427 887 178 33 11582 4 2888 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 114220 9883 4808 3347 2032 689 81963 16 31816 
1020 KLASSE 1 8330 529 100 158 44 13 5800 1 1685 1020 CLASSE 1 65328 6971 1320 988 374 185 33990 6 21494 
1021 EFTA·LAENDER 3317 387 36 26 21 8 1561 1278 1021 A E L E 32646 5077 507 242 189 113 10855 15663 
1030 KLASSE 2 7403 214 320 468 127 21 5560 3 690 1030 CLASSE 2 41569 2272 3154 1938 1558 383 25987 9 6268 
1031 AKP-LAENDER 1346 2 40 7 75 7 1 167 48 1031 ACP 6175 35 434 53 1029 76 4129 2 417 
1040 KLASSE 3 604 58 7 37 6 203 293 1040 CLASSE 3 7206 641 132 302 101 2 1976 4052 
8481.91 AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 8481.91 ARTICLES DE ROBINETTERIE. SF DETENDEURS. AUTOMATIQUES 
001 FRANKREICH 4256 1368 178 389 323 1964 34 001 FRANCE 36342 16288 
5295 
1903 4283 2703 10825 3 340 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2242 487 483 63 362 845 2 002 BELGIQUE-LUXBG. 20744 5786 482 3B30 5316 32 
003 NIEDERLANDE 5335 1019 366 73 267 3589 21 003 PAYS-BAS 34606 10995 3922 621 1973 16732 
34 
363 
004 BR DEUTSCHLAND 6250 1453 459 838 786 2677 4 33 004 A F. o·ALLEMAGNE 50317 18278 2478 9313 5170 14762 282 
005 ITAUEN l698 1091 253 496 57 799 2 005 ITALIE 29392 11970 4147 7189 533 5499 
525 
54 
006 VEA. KOENIGREICH 2008 592 362 111 767 59 89 28 006 ROYAUME-UNI 24773 6967 5238 1306 9574 854 309 
007 I ALAND 1499 9 1 14 1 2 1371 2 007 lALANDE 5948 107 478 3 33 3 5281 43 
008 DAENEMAAK 740 162 51 8 63 9 447 008 DANEMARK 6126 1956 423 132 986 79 2532 18 ,. 
024 ISLAND 32 3 1 28 024 ISLANDE 218 43 1 26 145 2 
028 NORWEGEN 1012 144 153 3 78- 5 600 29 028 NORVEGE 8052 1572 1463 33 659 31 3953 341 
030 SCHWEDEN 2072 701 159 10 123 10 1024 45 030 SUEDE 17814 5486 1752 116 1735 94 7871 760 
032 FINNLAND 735 179 48 4 161 4 329 10 032 FIN LANDE 5777 2246 602 61 1245 32 1469 122 
036 SCHWEIZ 1043 444 54 198 52 20 274 1 036 SUISSE 10010 6011 600 494 564 321 1990 30 
038 OESTERREICH 1186 877 21 18 37 28 201 4 038 AUTRICHE 11461 9009 21 1 154 502 221 1288 76 
040 PORTUGAL 407 30 52 3 28 2 291 1 040 PORTUGAL 3627 462 1208 67 380 24 1464 22 
042 SPANIEN 949 188 115 61 36 21 522 6 042 ESPAGNE 7919 2696 1400 400 698 181 2515 29 
046 MALTA 83 1 10 72 046 MALTE 361 3 7 70 
45 
281 
048 JUGOSLAWIEN 938 132 139 217 13 3 418 16 048 YOUGOSLAVIE 8419 2632 1942 677 173 2809 141 
050 GAIECHENLAND 326 47 35 31 36 154 23 050 GRECE 2545 522 433 254 313 7 785 18 213 
052 TUERKEI 212 29 26 6 27 1 89 34 052 TUAQUIE 2130 387 315 135 77 15 831 370 
056 SOWJETUNION 635 50 250 85 176 51 23 056 UNION SOVIETIOUE 7170 787 4325 932 
80 
703 281 142 
058 DEUTSCHE DEM.REP 20 3 8 9 058 REP.DEM.ALLEMANDE 357 119 4 5 148 1 
060 POLEN 526 144 118 48 18 3 194 1 060 POLOGNE 5550 1644 1616 331 381 65 1493 20 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 267 165 3B 4 25 7 28 062 TCHECOSLOVAQUIE 3292 2197 280 25 353 104 318 15 
064 UNGAAN 257 122 56 1 B 3 66 1 064 HONG AlE 4169 3041 434 B 256 14 410 6 
066 AUMAENIEN 515 213 11 25 B2 4 177 3 066 ROUMANIE 5395 248B 217 140 479 42 197B 51 
068 BULGARIEN 72 38 9 17 8 06B BULGAAIE 973 521 293 128 
13 
10 21 
204 MAROKKO 379 6 151 206 2 14 204 MAROC 1957 50 1299 514 29 47 5 
208 ALGERIEN 409 14 215 12 28 140 20B ALGERIE 4566 272 2403 125 16 557 1 187 6 
212 TUNESIEN 128 9 104 4 2 9 212 TUNISIE 1035 48 904 29 2 17 35 
216 LIBYEN 261 18 38 66 27 1 12 216 LIBYE 152B 166 161 396 279 526 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I \Deutschland\ France \ I Nederland \ Belg.-Lux. \ I I Danmark Destination I \Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 
8461.91 8461.91 
220 AEGYPTEN 334 20 59 79 59 117 220 EGYPTE 2082 311 601 450 94 
20 
624 2 
224 SUDAN 121 1 5 1 114 224 SOUDAN 334 18 
234 
19 12 251 14 
240 NJGER 33 32 1 240 NIGER 241 1 6 
244 TSCHAD 39 39 244 TCHAD 174 173 174 248 SENEGAL 45 44 1 248 SENEGAL 398 216 9 
272 ELFENBEINKUESTE 35 4 26 1 2 2 272 COTE-D'IVOIRE 568 37 314 1 193 14 9 
276 GHANA 141 6 1 134 276 GHANA 593 13 2 13 171 393 1 
288 NIGERIA 1133 38 10 6 1 G 1 1062 1 288 NIGERIA 4376 336 134 43 261 13 3575 14 
302 KAMER UN 28 22 5 1 302 CAMEROUN 418 8 281 10 100 11 8 
314 GAB UN 90 87 3 314 GABON 566 1 512 1 21 2 29 
318 KONGO 10 9 1 318 CONGO 118 1 101 
19 
10 6 
322 ZAIRE 58 2 1 2 43 10 322 ZAIRE 367 19 19 3 264 41 2 
330 ANGOLA 37 4 33 330 ANGOLA 261 40 3 6 5 207 
342 SOMALIA 10 1 8 1 342 SOMALIE 107 3 47 49 8 
346 KENIA 388 6 380 2 346 KENYA 1361 66 9 1 7 1233 45 
352 TANSANIA 74 1 1 72 352 TANZANIE 363 9 9 18 86 240 1 
370 MAOAGASKAA 13 1 11 1 370 MADAGASCAR 107 12 87 2 
2 
6 
373 MAURITIUS 70 11 59 373 MAURICE 234 2 39 
13 13 
191 
378 SAMBI A 118 1 3 2 1 i 111 378 ZAMBIE 753 15 37 670 5 390 REP. SUEDAFRIKA 2059 62 81 9 7 1885 8 390 REP.AFRIOUE DU SUD 11557 911 1380 124 113 105 8799 2 123 
400 VEREINIGTE STAATEN 4106 821 105 76 129 13 2945 17 400 ETATS-UNIS 20730 6627 1517 366 1065 177 10765 32 181 
404 KANADA 2501 26 9 25 148 5 2280 2 6 404 CANADA 11828 271 179 382 1401 17 9509 15 54 
412 MEXIKO 139 35 62 2 1 25 14 412 MEXIQUE 922 195 301 27 22 216 161 
448 KUBA 116 3 2 1 110 448 CUBA 703 27 50 3 10 613 
456 DOMIN!KANISCHE REP 55 1 54 456 REP. DOMINICA!NE 352 3 7 1 341 
462 MARTINIQUE 16 16 462 MARTINIQUE 140 136 2 2 
464 JAMAIKA 35 35 464 JAMAl QUE 144 1 142 1 
469 BARBADOS 32 32 469 LA BARBADE 124 2 122 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 275 1 274 472 TRINIDAD ET TOBAGO 1225 1 5 1219 
4 76 NIEDEAL. ANTILLEN 41 B 33 476 ANTILLES NEERLAND. 231 14 4 9 76 12B 
480 KOLUMBIEN 169 13 1 1 154 4BO COLOMBIE 632 73 24 32 7 
26 
496 
484 VENEZUELA 345 48 1 14 13 269 484 VENEZUELA 1713 499 88 97 2 1000 1 
496 FRANZ.-GUAYANA 18 11 7 496 GUYANE FRANCAISE 154 113 41 
500 ECUADOR 17 6 1 10 500 EQUATEUR 126 54 1 4 1 66 
504 PERU 99 15 2 1 81 504 PERDU 607 127 48 3 46 4 378 1 
508 BRASILIEN 336 102 41 13 11 169 508 BRESIL 3608 1133 535 142 62 1 1735 
512 CHILE 39 7 7 25 512 CHILl 410 91 24 2 136 151 6 
524 URUGUAY 10 1 8 9 524 URUGUAY 105 13 3 1 30 55 3 528 ARGENTINIEN 181 1 14 158 528 ARGENTINE 1090 28 230 201 56 575 
600 ZYPERN 43 1 2 40 600 CHYPRE 183 12 3 9 
3 
159 
604 UBANON 67 4 4 3 1 55 604 LIBAN 358 76 54 19 3 203 
608 SYRIEN 280 16 143 17 10 94 608 SYRIE 2544 53 1541 213 1 172 564 
612 IRAK 672 26 82 21 32 511 612 IRAK 3526 378 792 203 290 1 1862 
616 IRAN 3929 83 542 127 234 1 2742 200 616 IRAN 29911 1 136 4014 865 2494 146 19501 15 1740 
624 ISRAEL 603 19 24 12 6 542 624 ISRAEL 3385 282 679 99 191 9 2125 
628 JORDANIEN 91 1 1 9 
1 os2 26 
80 628 JORDANIE 493 49 19 70 1 1 353 
632 SAUDI-ARABIEN 2233 18 28 16 1062 1 632 ARABIE SAOUDITE 9874 410 395 161 3225 241 5432 9 1 
636 KUWAIT 823 17 5 21 1 1 778 636 KOWEIT 3064 155 146 137 19 7 2598 2 
640 BAHRAIN 204 1 1 202 640 BAHREIN 900 5 4 3 22 866 
644 KATAA 337 7 12 20 298 644 QATAR 2298 14 221 34 96 1 1932 
647 VEA ARAB. EMIRATE 1245 26 8 19 17 1 1174 647 EMIRATS ARAB UN IS 6339 1 74 127 561 148 11 5316 2 
649 OMAN 96 21 75 649 OMAN 490 6 16 1 100 
2 
367 
662 PAKISTAN 143 1 20 21 13 88 662 PAKISTAN 1055 19 267 148 77 542 
664 INDIEN 585 17 42 13 1 512 664 IN DE 4460 387 1022 126 10 16 2899 
666 BANGLADESH 19 7 12 666 BANGLADESH 110 49 1 60 
676 BIRMA 12 1 12 676 BIRMAN IE 155 8 4 1 116 26 680 THAILAND 64 4 
33 
1 58 680 THAILANDE 430 54 11 8 6 350 1 
700 INDONESIEN 182 5 3 22 119 700 INDONESIE 1438 36 338 21 550 5 485 3 
701 MALAYSIA 210 1 2 3 1 1 202 701 MALAYSIA 1149 21 35 18 14 7 1051 3 
703 BRUNEI 85 
6 
1 2 82 703 BRUNEI 892 6 2 63 821 
706 SINGAPUR 799 19 3 4 767 706 SINGAPOUR 3409 78 102 43 48 1 3134 3 
708 PHILIPPINEN 712 2 3 707 708 PHILIPPINES 2190 32 118 4 
2 
2024 12 
720 CHINA 23 1 18 2 1 1 720 CHINE 430 28 349 9 34 8 
2 728 SUEDKOREA 53 4 30 i 1 18 728 COREE DU SUD 645 42 384 106 7 3 207 732 JAPAN 262 76 26 30 1 121 1 732 JAPON 3586 1276 741 452 18 982 11 
736 TAIWAN 41 2 32 1 1 5 736 rAI-WAN 352 48 243 2 6 7 46 
740 HONG KONG 394 3 4 
3 25 
387 
25 
740 HONG-KONG 1598 21 63 
1033 
2 2 1510 
BOO AUSTRALIEN 1183 55 7 106 962 BOO AUSTRALIE 7204 653 173 40 248 4765 242 
804 NEUSE ELAND 216 6 1 207 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 1607 82 12 8 3 1 1461 40 
815 FIDSCHI 39 39 815 FIDJI 121 121 
1000 WELT 66892 9920 6722 2606 5698 1982 39361 96 607 1000 MONDE 488861 113236 79651 18047 56544 16863 199616 728 8478 
1010 INTRA-EG IEUR-91 26026 4728 3081 893 2917 1600 11692 93 122 1010 INTRA-CE IEUR-9) 208248 64069 37780 8926 36207 11316 60947 680 1423 
1011 EXTRA-EG iEUR-9) 41866 6192 3639 1714 2681 482 27670 3 486 1011 EXTRA-CE IEUR-91 280604 59166 41872 11121 20337 4337 138588 148 5056 
1020 KLASSE 1 19325 3818 1033 775 919 144 12406 2 228 1020 CLASSE 1 134920 40888 13937 4467 9521 1541 61738 69 2759 
1021 EFTA-LAENDEA 6488 2379 488 237 479 68 2746 91 1021 A E L E 56963 24830 5838 92:6 5112 724 18180 2 1351 
1030 KLASSE 2 20114 640 2102 753 1622 146 14621 2 228 1030 CLASSE 2 117585 7545 20245 5022 9222 1853 71559 80 2059 
1031 AKP-LAENDER 2936 63 316 24 52 52 2426 1 2 1031 ACP 13613 762 2393 176 997 442 8753 41 49 
1040 KLASSE 3 2427 736 507 180 142 191 642 29 1040 CLASSE 3 28045 10732 7689 1581 1592 943 5272 236 
8481.92 NICHT AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS EISEN ODER STAHL 8461.92 ARTICLES DE ROBINETTERIE, SF DETENOEURS. NON AUTOMATIQUES. 
EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANK REICH 7429 5317 1070 415 503 124 001 FRANCE 51774 39384 
4960 
5520 2587 3563 3 717 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 7397 4513 944 235 1679 26 002 BELGIQUE-LUXBG. 33203 21267 1348 5351 
3872 
8 269 
003 NIEDERLANDE 9086 6690 900 580 762 154 003 PAYS-BAS 60777 45316 7314 3006 1269 
641 
642 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8461.92 8461.92 
004 BR DEUTSCHLAND 8054 3460 814 1262 1778 4 736 004 R.F. D'ALLEMAGNE 35690 
24982 
15293 4043 6128 7214 35 2977 
005 IT ALIEN 4281 3489 502 201 67 22 005 ITALIE 30421 2900 2522 
2080 324 135 
006 VER. KOENIGREICH 4325 2097 978 55:i 277 368 25 27 006 ROYAUME-UNI 25708 13034 6018 1851 1708 216 359 
007 I ALAND 225 90 48 41 33 8 5 007 lALANDE 1773 908 248 264 251 31 71 
008 DAENEMARK 921 688 84 42 104 3 008 DANE MARK 6526 5167 455 242 596 45 21 
024 ISLAND 56 8 4 9 5 2 z8 024 ISLANDE 313 63 16 54 30 3 3 144 
028 NORWEGEN 1543 1045 201 50 119 34 94 028 NORVEGE 10574 7016 1509 267 1006 362 424 
030 SCHWEDEN 2613 1809 94 61 141 39 469 030 SUEDE 19347 14759 1254 379 1017 262 1676 
032 FINN LAND 687 413 31 19 102 1 121 032 FINLANDE 6884 5234 279 128 768 24 451 
036 SCHWEIZ 5506 2055 803 2432 74 22 120 036 SUISSE 26631 17570 2891 4824 559 120 6 667 038 OESTERREICH 4040 3726 64 151 70 9 20 038 AUTAICHE 30089 28346 403 601 547 58 128 
040 PORTUGAL 463 120 114 139 62 23 5 040 PORTUGAL 3519 1253 1230 470 360 157 49 
042 SPANIEN 1187 629 201 332 16 4 5 042 ESPAGNE 9699 5800 2019 1656 144 30 50 
043 ANDORRA 50 
788 
50 
ao:i Hi 9 
043 ANDORRE 122 122 
3199 172 13:i 1:i 048 JUGOSLAWIEN 2377 760 1 048 YOUGOSLAVIE 15388 7451 4420 
z:i 050 GRIECHENLAND 738 247 64 376 46 3 2 050 GRECE 3159 1149 477 1146 295 43 26 
052 TUERKEI 242 153 32 29 18 9 1 052 TUROUIE 1980 1456 134 172 137 76 5 
056 SOWJETUNION 29108 7518 4593 16994 3 056 UNION SOVIETIOUE 125125 33746 32295 59064 1 19 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 441 57 330 4J 11 058 REP.DEM.ALLEMANOE 1439 3420 
531 595 261 52 
060 POLEN 1320 334 601 353 11 1 20 060 POLOGNE 8371 3095 1537 65 5 259 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 740 449 113 167 6 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 5957 4605 656 608 56 31 2 
064 UNGARN 1341 728 27 524 1 61 064 HONG AlE 8717 6621 309 1477 21 9 280 
066 RUMAENIEN 1463 637 112 688 6 Hi 4 066 ROUMANIE 13836 8651 1246 3678 62 164 35 
068 BULGARIEN 319 200 77 42 068 BULGARIE 4033 2327 1602 99 1:i 
2 3 
202 KANARISCHE INSELN 29 3 24 2 202 ILES CANARIES 182 12 28 128 ' 
204 MAROKKO 729 54 579 93 3 204 MAROC 4347 361 3060 898 13 :i 12 
:i 208 ALGERIEN 3082 411 1285 1371 3 12 208 ALGERIE 17172 1954 8395 6678 26 116 
212 TUNESIEN 1226 13 1135 46 32 212 TUNISIE 3922 106 3521 209 2 84 4 216 LIB YEN 1272 314 225 727 4 1 1 216 LIBYE 3963 1148 732 2054 19 6 
220 AEGYPTEN 1142 282 155 635 67 3 220 EGYPTE 4690 1387 1169 1807 311 3 8 
13 
224 SUDAN 61 14 14 30 2 1 224 SOUDAN 545 124 35 366 10 2 
228 MAURETANIEN 29 4 25 228 MAURITANIE 123 23 99 1 9 236 OBERVOLTA 30 1 29 236 HAUTE-VOLT A 148 19 119 1 
240 NIGER 106 106 240 NIGER 537 8 529 3i 244 TSCHAD 20 15 5 244 TCHAD 127 1 89 18 . 248 SENEGAL 98 1 88 9 248 SENEGAL 376 26 332 
260 GUINEA 21 21 260 GUINEE 198 197 1 
268 LIBERIA 24 21 2 1 268 LIBERIA 109 91 1 13 2 1 1 
272 ELFENBEINKUESTE 3575 5 3563 5 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 4370 80 4245 34 4 7 
276 GHANA 79 57 
45 
16 6 276 GHANA 722 624 
222 
83 15 i 280 TOGO 47 1 1 280 TOGO 237 8 5 :i 288 NIGERIA 1037 316 111 543 66 1 288 NIGERIA 7761 1293 711 5380 368 1 
302 KAME RUN 81 3 75 3 302 CAMEROUN 460 14 422 10 6 8 
314 GABUN 234 6 228 314 GABON 1440 113 1315 4 8 
318 KONGO 40 10 26 4 31B CONGO 368 103 200 64 1 
322 ZAIRE 99 5 20 2 4 68 322 ZAIRE 631 35 113 20 39 424 
328 BURUNDI 21 18 2 1 328 BURUNDI 115 89 2 10 14 
330 ANGOLA 14 8 6 330 ANGOLA 104 5 80 34 
3 16 
334 AETHIOPIEN 25 1 i 17 334 ETHIOPIE 107 12 1 60 
342 SOMALIA 81 
6 
81 342 SO MALlE 244 
s:i 
6 238 6 i 346 KENIA 23 13 3 i 346 KENYA 226 133 16 1 
352 TANSANIA 83 34 1 30 6 5 7 352 TANZANIE 409 132 7 218 20 13 19 
370 MADAGASKAR 134 1 130 2 1 370 MADAGASCAR 388 B 370 7 3 
372 REUNION 105 104 1 372 REUNION 398 6 390 2 5 373 MAURITIUS 89 89 373 MAURICE 303 36 
298 
166 i 5 378 SAMBI A 88 2 11 73 2 37B ZAMBIE 323 109 
z:i 8:i 390 REP. SUEDAFRIKA BB5 432 143 266 26 :i 1 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 8254 5790 1224 923 206 5 
400 VEREINIGTE STAA TEN 5245 1088 982 2954 93 125 3 400 ETATS-UNIS 20888 6801 5897 7118 509 502 41 20 
404 KANADA 1038 201 111 424 137 165 404 CANADA 5546 1732 497 2147 786 1 3 380 
412 MEXIKO 290 60 151 64 7 8 412 MEXIOUE 1451 574 360 344 133 40 
416 GUATEMALA 35 4 2 29 416 GUATEMALA 234 89 4 141 Hi 44B KUBA 106 10 87 3 6 448 CUBA 325 58 231 18 
458 GUADELOUPE 189 189 458 GUADELOUPE 344 344 
462 MARTINIQUE 91 91 462 MARTINIQUE 341 5 
341 
8 i 5 472 TRINIDAD U. TOBAGO 17 13 2 ,·. 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 144 119 
476 NIEDEAL ANTILLEN 184 8 26 52 98 476 ANTILLES NEERLAND 737 53 115 150 419 
480 KOLUMBIEN 581 141 120 318 2 480 COLOMBIE 2801 793 796 1199 1 12 59 484 VENEZUELA 1239 703 281 225 :i 27 484 VENEZUELA 6843 4316 1493 954 21 
492 SURINAM 33 11 22 492 SURINAM 114 47 1 66 
500 ECUADOR 35 13 22 500 EQUATEUR 154 72 1 75 4 2 
504 PERU 86 46 24 15 1 504 PERDU 648 334 188 119 7 
508 BRASILIEN 423 243 86 40 •8 6 508 BRESIL 4654 2792 1013 349 421 11 68 
512 CHILE 65 54 B 3 512 CHILl 431 360 4B 3 12 B 
516 BOLIVIEN 23 12 1 10 516 BOLIVIE 176 128 13 1 34 
524 URUGUAY 4B 1 47 524 URUGUAY 491 B 482 1 i 528 ARGENTINIEN 65 B 11 45 1 528 ARGENTINE 1446 356 69B 381 4 
600 ZYPERN 27 B 7 11 1 600 CHYPRE 216 30 97 85 3 1 
604 LIBANON 65 17 9 38 1 604 LIBAN 325 136 42 142 4 1 
608 SYRIEN 406 49 253 87 14 3 608 SYRIE 2744 32B 1878 426 71 41 
612 IRAK 1650 1064 36J 135 10 9 72 612 IRAK B272 4679 2722 635 38 75 26 
123 
616 IRAN 4315 1526 788 1870 80 48 3 616 IRAN 23621 7319 5153 10418 495 169 41 
624 ISRAFl 246 149 39 51 4 2 1 624 ISRAEL 1917 1412 244 193 29 20 19 
628 JORDANIEN 225 15 73 129 8 628 JORDAN IE 1708 109 1113 439 45 58 
2 
632 SAUOI-AAABIEN 4872 1436 1101 2191 111 6 zi 632 ARABIE SAOUDITE 17659 6638 4353 6017 456 12 125 
636 KUWAIT 1 147 157 137 835 18 636 KOWEIT 4629 1257 460 2836 66 2 6 2 
640 BAHRAIN 59 13 2 4 39 1 640 BAHREIN 214 61 22 25 103 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark 
8461.92 6461.92 
644 KATAA 140 8 83 21 28 644 QATAR 1337 57 967 143 168 2 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 470 233 92 102 29 14 647 EMIAATS ARAB UN IS 2496 1416 608 290 146 36 
649 OMAN 24 3 10 4 7 649 OMAN 175 31 81 18 45 
652 NORDJEMEN 124 122 
32 
2 
32 
652 YEMEN DU NOPD 185 173 1 11 
662 PAKISTAN 384 129 159 31 1 662 PAKISTAN 2867 1137 553 1037 90 30 20 
664 INDIEN 514 228 159 107 18 2 664 IN DE 5451 3127 1342 663 257 62 
669 SRI LANKA 39 2 14 22 I 669 SRI LANKA 208 44 38 112 14 
680 THAILAND 27 12 8 3 4 680 THAILANDE 246 168 45 4 27 2 
700 INDONESIEN 273 53 81 15 123 1 700 INDONESIE 1132 376 438 95 216 1 6 
701 MALAYSIA 58 15 29 4 9 I 701 MALAYSIA 461 245 125 17 69 1 4 
703 BRUNEI 29 10 19 703 BRUNEI 137 
so4 
60 3 74 
706 SINGAPUR 285 22 114 97 4 7 5 706 SINGAPOUR 2422 1025 259 302 32 
708 PHILIPPINEN 68 5 57 1 5 708 PHILIPPINES 591 184 383 4 2 18 
720 CHINA 214 7 95 112 720 CHINE 1809 94 547 1168 
728 SUEDKOREA 85 60 20 1 
6 
3 1 728 COREE DU SUD 1092 745 290 43 2 7 5 
732 JAPAN 115 66 23 16 
.. 
4 732 JAPON 1908 1464 242 86 47 69 
736 TAIWAN 118 7 90 16 1 736 T'AI-WAN 974 201 604 132 1 34 2 
740 HONGKONG 27 10 4 9 4 740 HONG-KONG 323 193 22 93 15 
800 AUSTRALIEN 154 101 7 17 13 16 800 AUSTAALIE 1880 1494 71 126 60 129 
804 NEUSEELAND 21 3 9 4 1 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 170 49 50 23 7 .. 37 
809 NEUKALEDONIEN 30 1 29 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 158 17 141 
822 FRANZ -POL YNESIEN 61 61 822 POLYNESIE FRANCAIS 102 100 2 
950 SCHIFFSBEDARF 51 51 950 AVIT AILLEM.SOUT AGE 198 198 
1000 WELT 136929 53925 29274 41177 5981 4057 30 2485 1000 MONDE 741255 366128 156658 155408 30828 20107 445 11883 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 41717 22883 6914 3338 3971 3489 29 1095 1010 INTRA-CE CEUR-9) 245874 150058 37188 18944 18844 18759 283 5798 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 95214 31042 22381 37842 2010 568 1 1390 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 495378 216070 119470 138464 11980 3348 182 5884 
1020 KLASSE 1 26976 12883 3695 8085 946 282 1 1084 1020 CLASSE 1 166509 107432 22751 23351 6666 1790 81 4438 
1021 EFT A-LAENDEA 14908 9177 131 1 2861 573 130 856 1021 AELE 97357 74241 7582 6723 4286 976 9 3540 
1030 KLASSE 2 33121 8272 12904 10485 999 264 197 1030 CLASSE 2 158950 49089 56205 46609 4860 1348 81 758 
1031 AKP-LAENOEA 6246 535 4655 829 139 79 9 1031 ACP 20904 3075 9806 6778 669 508 24 44 
1040 KLASSE 3 35067 9887 5762 19221 66 22 109 1040 CLASSE 3 169718 59549 40514 68303 454 210 688 
8481.94 NICHT AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS NE-METALLEN 8481.94 ARTICLES DE ROBINETTERIE.SF DETENDEURS.EN METAUX NON FERREUX 
001 FRANKREICH 7482 4823 2195 24 390 50 001 FRANCE 58521 43578 11165 284 2863 2 629 
002 BELGIEN-LUXEM8UAG 4 765 2863 628 1033 229 12 002 BELGIOUE-LUXBG 35940 24488 4019 5472 1811 150 
003 NIEDEALANDE 5566 3853 72 945 94i 
582 1 113 003 PAYS-BAS 42948 32154 699 4827 4358 5 905 
004 SA DEUTSCHLAND 8107 1542 4803 644 8 163 004 A.F. D'ALLEMAGNE 36160 17198 
10288 18142 3371 2525 64 1770 
005 IT ALIEN 1710 1501 144 
2005 
37 10 1 17 005 ITALIE 19687 1763 439 83 6 198 
006 VER. KOENIGAEICH 3454 540 144 40 78 459 188 006 ROYAUME-UNI 21223 7307 889 8743 357 638 1802 1487 
007 IRLAND 145 39 5 94 4 3 007 lALANDE 759 228 37 424 36 34 
008 DAENEMARK 1545 1251 13 249 26 6 10 
008 DANEMARK 11297 9704 143 1242 138 sa i 
024 ISLAND 83 72 1 024 ISLANDE 739 617 7 3 1 111 
025 FAEROEA 11 2 9 025 ILES FEROE 100 17 83 
028 NORWEGEN 963 681 11 80 8 1 39 143 028 NORVEGE 8075 6892 122 436 82 7 61 475 
030 SCHWEDEN 976 537 51 161 5 2 220 030 SUEDE 11089 6958 544 1010 71 18 2488 
032 FINNLAND 432 255 4 72 10 2 89 032 FIN LANDE 3544 2291 24 301 88 16 824 
036 SCHWEIZ 1141 645 137 332 11 3 13 036 SUISSE 9746 6753 1110 1508 137 34 204 
038 OESTERREICH 2600 2113 14 448 2 6 17 038 AUTRICHE 22388 19666 290 2184 21 53 174 
040 PORTUGAL 126 40 33 43 10 040 PORTUGAL 1029 400 295 261 67 3 3 
042 SPAN IEN 2009 465 108 1414 6 4 1 11 042 ESPAGNE 11984 4411 1296 6069 82 37 3 86 
043 ANDORRA 11 5 6 043 ANDORRE 107 56 47 4 
046 MALTA 114 58 7i 
54 1 1 046 MALTE 705 410 2 285 4 4 
048 JUGOSLAWIEN 523 173 243 1 29 048 YOUGOSLAVIE 4687 2046 892 1464 33 1 251 
050 GAIECHENLAND 1685 686 10 983 2 1 3 050 GRECE 10193 5520 95 4493 33 12 3 37 
052 TUERKEI 33 9 21 2 1 052 TUROUIE 292 127 5 126 26 8 
056 SOWJETUNION 802 11 775 12 4 056 UNION SOVIETIOUE 6512 313 6009 134 56 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 189 
45 
3 
100 
186 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1824 61 2 1760 1 
060 POLEN 190 43 2 060 POLOGNE 1354 456 354 525 11 5 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 192 32 3 157 062 TCHECOSLOVAQUIE 1416 547 95 770 4 
064 UNGAAN 424 366 3 54 1 064 HONGAIE 3926 3583 90 240 4 9 
066 AUMAENIEN 39 11 12 16 066 ROUMANIE 397 92 229 75 1 
068 BULGAAIEN 96 4 91 1 068 BULGARIE 1918 34 1862 21 1 
202 KANARISCHE INSELN 207 6 6 195 202 ILES CANARIES 996 84 22 889 1 
204 MAROKKO 973 29 784 158 2 204 MAROC 5078 268 4132 668 1 8 1 
208 ALGERIEN 954 142 510 180 122 208 ALGERIE 6391 871 3846 930 744 
212 TUNESIEN 514 3 385 117 7 2 212 TUN ISlE 2745 90 1972 595 •8 1 39 
216 LIB YEN 862 13 7 842 216 LIBYE 3674 124 106 3439 2 3 
220 AEGYPTEN 240 52 61 118 9 220 EGYPTE 1083 265 291 484 43 
224 SUDAN 41 4 
40 
37 224 SOUDAN 162 32 5 124 1 
228 MAUAET ANI EN 53 i 
13 228 MAURITANIE 239 182 57 
232 MALl 19 9 3 232 MALl 164 80 58 26 
236 OBERVOLTA 20 17 3 236 HAUTE-VOLT A 116 91 25 
240 NIGER 19 16 3 240 NIGER 123 111 12 
248 SENEGAL 113 1 88 23 1 248 SENEGAL 465 9 342 110 4 
260 GUINEA 14 1 13 260 GUINEE 149 2 144 1 2 
268 LIBERIA 17 5 
276 
12 268 LIBERIA 108 35 2 67 2 2 
272 ELFENBEINKUESTE 313 6 31 272 COTE-D'IVOIRE 1446 45 1242 158 1 
276 GHANA 38 3 3 32 276 GHANA 240 26 35 179 
280 TOGO 25 25 280 TOGO 168 6 161 1 
288 NIGERIA 210 39 72 84 15 288 NIGERIA 1203 265 362 493 2 81 
302 KAMEAUN 87 78 9 302 CAMEROUN 626 3 579 44 
314 GAB UN 127 94 4 29 314 GABON 1335 6 740 6 583 
318 KONGO 68 67 1 318 CONGO 337 334 3 
322 ZAIRE 72 8 13 29 1 21 322 ZAIAE 501 145 88 143 7 118 
643 
644 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dlicembre 1977 
Bestimmung l_ Mangen 1000 kg Ouan1ites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _l Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8461.94 8461.94 
334 AETHIOPIEN 38 6 31 1 334 ETHIOPIE 152 22 127 3 
342 SOMALIA 102 102 342 SOMA LIE 354 2 352 3 346 KENIA 120 13 107 346 KENYA 519 89 427 
352 TANSANIA 25 21 
2:i 
4 352 TANZANIE 162 139 173 21 2 370 MADAGASKAR 41 3 16 370 MADAGASCAR 261 17 71 
372 REUNION 140 4 133 3 3 39 372 REUNION 792 30 748 14 179 4 390 REP. SUEDAFRIKA 282 113 16 111 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2611 1493 266 631 38 
400 VEREINIGTE STAATEN 1631 256 72 1256 22 3 1 21 400 ETATS-UNIS 7545 2574 149 4429 213 50 2 128 
404 KANADA 441 159 1 273 4 3 1 404 CANADA 2130 B68 17 116B 53 1 11 12 
406 GROEN LAND 44 44 406 GROEN LAND 265 3 265 424 HONDURAS 21 21 424 HONDURAS 110 107 
456 DOMINIKANISCHE REP 77 77 456 REP. DOMINICAINE 319 2 317 
458 GUADELOUPE 52 5 47 45B GUADELOUPE 399 46 352 1 
462 MARTINIQUE 82 2 BO 
2:i 
462 MARTINIQUE 467 22 444 1 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 24 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 145 6 137 
100 
2 
476 NIEDERL ANTILLEN 30 5 11 14 476 ANTILLES NEERLAND. 178 43 35 
480 KOLUMBIEN 179 2 177 480 COLOMBIE 749 1 21 727 
4B4 VENEZUELA 454 14 5 435 484 VENEZUELA 1990 137 55 1791 4 3 
492 SURINAM 20 5 3 12 492 SURINAM 121 32 
:i 
8 81 
500 ECUADOR 92 i 1 91 500 EQUATEUR 363 12 347 1 504 PERU 86 1 78 8 504 PERDU 543 B4 19 43B 40 :i 2 508 BRASILIEN 78 6 29 34 1 50B BRESIL 799 172 362 216 7 
512 CHILE 20 15 5 512 CHILl 202 165 3 34 
516 BOLIVIEN 19 1 18 516 BOLIVIE 123 3 1 11B 1 
600 ZYPERN 217 62 2 153 600 CHYPRE 1110 426 6 678 
604 LIBANON 568 125 36 406 
:i 
1 604 LIBAN 2608 988 54 1558 6 4 4 GOB SYRIEN 778 219 1B 534 
:i 
4 608 SYRIE 3571 1572 175 1783 16 19 
612 IRAK 408 279 87 33 6 612 IRAK 2071 1321 470 201 27 52 
616 IRAN 3945 2622 192 1100 30 1 616 IRAN 24199 16916 2273 4724 270 8 8 
624 ISRAEL 127 35 5 75 2 6 4 624 ISRAEL 963 394 94 356 22 44 53 
628 JORDANIEN 271 149 5 112 4 1 62B JORDAN IE 1611 1087 34 472 13 5 
1i 632 SAUDI-ARABI EN 2840 693 56 2071 16 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 12B27 4446 296 7929 117 22 
5 636 KUWAIT 941 440 39 461 1 636 KOWEIT 5141 2B94 141 2071 8 2 20 
640 BAHRAIN 100 74 24 1 1 640 BAHREIN 615 50B 
20 
95 8 4 
644 KATAR 178 54 10 114 644 QATAR 937 319 597 1 
647 VER. ARAB. EMIRATE B81 373 27 468 13 647 EMIRATS ARAB. UN IS 4627 2178 141 2203 105 
649 OMAN 58 32 2 24 649 OMAN 418 282 23 112 1 
652 NORDJEMEN 33 3 1 29 652 YEMEN DU NORD 153 17 7 129 
660 AFGHANISTAN 24 22 2 660 AFGHANISTAN 158 145 
420 
13 
:i :i 662 PAKISTAN 141 17 10i 17 662 PAKISTAN B01 277 99 
664 INDIEN 37 21 3 7 6 664 IN DE 332 122 125 36 49 
666 BANGLADESH 20 3 6 B :i 666 BANGLADESH 161 20 11 37 93 3 680 THAILAND 249 29 1 216 1 2 680 THAILANDE 1048 211 9 796 1 1 27 
700 INDONESIEN 60 13 17 24 6 700 INDONESIE 436 131 178 106 21 3 701 MALAYSIA 9B 46 5 46 1 701 MALAYSIA 637 397 20 205 12 
706 SINGAPUR 204 73 6 112 1 11 1 706 SINGAPOUR 1110 51 B 55 477 7 41 12 
708 PHILIPPINEN 66 2 63 1 708 PHILIPPINES 303 19 280 4 
720 CHINA 12 11 1 720 CHINE 253 2 22B 23 
728 SUEDKOREA 12 
59 
11 1 
:i 
72B COREE DU SUD 216 10 180 26 
:i 732 JAPAN 109 28 19 732 JAPON 1661 917 581 136 25 
740 HONGKONG 131 17 113 1 740 HONG-KONG 672 162 6 495 4 
1 i 5 800 AUSTRALIEN 14B 35 5 105 :i 1 BOO AUSTRALIE 1196 587 73 502 17 
804 NEUSEELAND 10 B 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 162 149 
294 
13 
809 NEUKALEDONIEN 47 3 44 B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 320 26 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 24 2 19 3 B22 POLYNESIE FRANCAIS 160 23 124 13 
950 SCHIFFSBEDARF 16 16 950 AVITAILLEM.SOUT AGE 111 111 
1000 WELT 67466 27686 7689 28776 1724 1989 640 1183 1000 MONDE 449288 241499 66178 116924 10242 12712 2097 10838 
1010 INTRA-EG (EUR-91 32772 14869 2647 11325 1307 1710 489 545 1010 INTRA-CE (EUR-91 226532 134866 17838 60015 8437 10534 1880 6172 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 34896 12718 5142 15450 419 260 71 638 1011 EXTRA-CE (EUR-91 222755 106843 37340 88908 3805 2178 217 6484 
1020 KLASSE 1 13326 6372 574 5616 88 63 43 570 1020 CLASSE 1 99991 62755 5B06 25026 954 432 BO 4938 
1021 EFTA-LAENDER 6320 4344 251 1136 46 13 39 491 1021 A E L E 56609 43576 2383 5708 471 131 51 4279 
1030 KLASSE 2 19393 5B71 3618 9474 13B 197 2B 67 1030 CLASSE 2 104968 39057 22555 39965 1006 1734 138 513 
1031 AKP·LAENDER 1665 132 B50 600 14 52 16 1 1031 ACP 9490 1043 4774 2755 98 722 89 9 
1040 KLASSE 3 1962 473 951 344 193. 1 1040 CLASSE 3 17688 5031 8980 1807 1845 11 14 
8461.96 NICHT AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS ANDEREN STOFFEN 8461.98 ARTICLES DE ROBINETTERIE, SF DETENDEURS. EN AUTRES MATIERES 
ALS EISEN ODER STAHL UNO NE-METALLEN QU'EN FONTE. FER OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
001 FRANKREICH 1655 466 
52:i 
1075 9 100 5 001 FRANCE 12082 2965 
3254 
7940 154 997 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1051 217 274 37 002 BELGIQUE-LUXBG 6520 1447 1546 271 
285 
2 
003 NIEDERLANDE 1351 693 191 442 25 003 PAYS-BAS 7766 397B 1309 2192 42i 1:i 2 004 BR DEUTSCHLAND 2759 BBO 1774 34 63 2 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 16137 5663 941 1 575 49 
005 IT ALIEN 42B 188 22B 4 B 005 ITALIE 310B 1244 1677 85 95 
a4 
7 
006 VER KOENIGREICH 1053 195 255 540 20 26 16 1 006 ROYAUME-UNI 7290 1569 1864 3380 110 2BO 3 
007 I ALAND 62 2 4 55 1 007 lALANDE 32B 22 28 273 3 1 1 
OOB DAENEMAAK 134 63 22 41 4 4 OOB DANEMARK 1097 553 180 311 9 44 
15 02B NORWEGEN 20B 4B 126 30 2 1 1 028 NORVEGE 1735 423 916 333 35 13 
:i 030 SCHWEDEN 247 103 84 55 1 2 2 030 SUEDE 2439 1078 713 568 19 34 24 
032 FINNLAND 100 74 2 16 7 1 032 FIN LANDE 728 536 31 130 2 24 5 
036 SCHWEIZ 649 209 285 145 3 6 1 036 SUISSE 4996 2209 1775 BB6 46 67 13 
038 OESTERREICH 335 226 12 B5 1 11 038 AUTRICHE 2622 1695 154 695 10 67 1 
040 PORTUGAL 263 212 12 3B 1 040 PORTUGAL 1514 1075 158 268 1 4 8 
042 SPANIEN 742 118 244 362 1 17 042 ESPAGNE 3897 501 1369 1891 18 118 
046 MALTA 1B 2 16 046 MALTE 119 2 38 79 
048 JUGOSLAWIEN 26B 142 24 102 04B YOUGOSLAVIE 2108 839 545 712 12 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8461.96 8461.96 
050 GRIECHENLAND 317 79 16 214 2 6 050 GRECE 1649 327 93 1 113 9 106 1 
052 TUERKEI 15 1 2 11 1 052 TUROUIE 136 9 31 89 7 
056 SOWJETUNION 130 13 117 056 UNION SOVIETIOUE 924 3 205 716 
058 DEUTSCHE OEM REP 15 15 058 REP DEM.ALLEMANDE 208 205 2 1 
060 POL!:N 625 1 465 159 060 POLOGNE 3232 29 2436 766 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 66 7 18 41 062 TCHECOSLOVAQUIE 344 43 82 212 3 4 
064 UNGARN 196 103 1 92 064 HONGRIE 1200 583 14 603 
066 RUMAENIEN 44 3 41 066 ROUMANIE 496 2 313 180 1 
068 BULGARIEN 14 14 068 BULGARIE 173 2 163 8 
202 KANARISCHE INSELN 55 55 202 ILES CANARIES 229 3 2 224 
204 MAROKKO 127 65 62 
:i 204 MAROC 684 2 483 196 :i 208 ALGERIEN 520 36 385 96 208 ALGERIE 3522 202 2716 523 4 77 
212 TUNE'SIEN 117 73 43 1 212 TUNISIE 810 499 303 8 
216 L!BYEN 260 8 9 243 216 LIBYE 1 193 47 205 939 2 
220 AEGYPTEN 124 32 32 60 220 EGYPTE 605 116 182 307 
272 ELFENBEINKUESTE 561 558 3 272 COTE-D'IVOIRE 2302 1 2282 18 1 
288 NIGERIA 74 1 33 40 288 NIGERIA 568 20 236 312 
302 KAME RUN 27 26 1 302 CAMEROUN 222 220 2 
314 GAB UN 83 82 1 
8 
314 GABON 381 376 4 1 
322 ZAIRE 48 19 21 322 ZAIRE 260 125 69 66 
372 REUNION 40 40 372 REUNION 195 195 
390 REP. SUEDAFRIKA 94 41 24 28 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 842 344 233 213 44 6 i 
400 VEREINIGTE ST AATEN 346 42 65 237 2 400 ETATS-UNIS 2800 425 1169 1144 5 49 8 
404 KANADA 59 6 19 32 1 1 404 CANADA 591 40 341 197 2 3 5 3 
412 MEXIKO 9 5 1 3 412 MEXIOUE 125 53 25 47 
484 VENEZUELA 115 6 3 106 484 VENEZUELA 703 60 57 584 2 
500 ECUADOR 59 2 57 500 EOUATEUR 292 12 280 
504 PERU 30 10 20 504 PERDU 170 2 57 108 3 
508 BRASILIEN 101 2 53 45 1 508 BRESIL 837 28 387 392 2 28 
528 ARGENTINIEN 38 22 5 11 528 ARGENTINE 335 109 80 144 2 
600 ZYPERN 26 2 24 600 CHYPRE 125 11 112 i 
604 LIBANON 36 1 1 34 604 LIBAN 162 10 12 140 
60B SYRIEN 65 13 52 608 SYAIE 252 58 194 
612 IRAK 77 10 55 7 5 612 IRAK 766 77 600 75 3 11 
616 IRAN 596 53 72 469 2 6i 6 IRAN 3338 331 690 2292 25 
624 ISRAEL 46 11 3 32 624 ISRAEL 365 79 129 14 7 10 
628 JORDANIEN 39 2 37 628 JORDANIE 218 18 198 i 
632 SAUDI-ARA81EN 383 23 37 307 4 12 632 ARABIE SAOUDITE 1899 146 338 1374 1 26 14 
636 KUWAIT 84 18 2 64 636 KOWEIT 597 118 12 467 
644 KATAR 38 7 31 644 QATAR 229 53 176 
647 VER. ARAB. EMIRATE 163 1 49 111 1 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 1026 16 473 530 5 i 
662 PAKISTAN 7 5 1 1 662 PAKISTAN 189 162 9 18 
664 INDIEN 12 9 3 664 IN DE 160 4 77 79 
700 INDONESIEN 16 16 700 INDONESIE 100 3 2 81 14 
706 SINGAPUR 36 8 27 1 706 SINGAPOUR 256 135 115 6 
720 CHINA 24 24 720 CHINE 551 544 7 
728 SUEDKOAEA 9 
29 
7 2 728 COREE DU SUD 173 144 29 
732 JAPAN 39 8 2 732 JAPON 381 187 159 35 
BOO AUSTRALIEN 58 11 8 39 800 AUSTRALIE 564 111 112 336 i i 1 
804 NEUSEELAND 18 1 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 146 3 2 135 5 1 
950 SCHIFFSBEDARF 32 32 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 137 137 
1000 WELT 17773 3521 6386 8379 131 304 32 20 1000 MONDE 114276 23836 37868 47843 1397 3029 130 173 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8492 1824 2103 4202 108 226 17 13 1010 INTRA-CE IEUR-9) 64332 11779 13977 26064 1068 2278 96 90 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 9280 1696 3283 4177 23 79 15 7 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 69946 12066 23892 22789 339 761 34 84 
1020 KLASSE 1 3782 1341 940 1430 12 51 2 6 1020 CLASSE 1 27289 9816 7849 8826 210 500 18 70 
1021 EFTA-LAENDER 1802 873 522 369 7 26 5 1021 A E L E 14041 7028 3746 2879 112 208 3 65 
1030 KLASSE 2 4355 245 1792 2266 11 28 12 1 1030 CLASSE 2 25377 1575 12072 11331 124 246 15 14 
1031 AKP-LAENDER 982 5 798 165 1 12 1 1031 ACP 4814 62 3834 821 9 79 9 
1040 KLASSE 3 1111 110 551 450 1040 CLASSE 3 7140 665 3970 2495 5 5 
8462 WAELZLAGER ALLER ART 8462 ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
8462.11 KUGELLAGER 8462.11 ROULEMENTS A BILLES 
001 FRANKREICH 6355 3320 1912 112 20 990 1 001 FRANCE 51229 29207 14797 555 256 6411 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2433 1243 367 341 135 346 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 16852 7421 2919 2256 898 3347 11 
003 NIEDER LANDE 1595 869 205 233 51 237 
18 32 
003 PAYS-BAS 12819 8215 1500 1411 457 1231 5 
004 BR DEUTSCHLAND 5286 
430:i 
1791 2622 126 39 658 004 R.F D.ALLEMAGNE 43282 15806 21533 1183 524 4020 80 136 
005 IT ALIEN 7361 1782 226 2 1039 9 005 ITALIE 51634 32645 12375 750 90 5753 20 1 
006 VEA KOENIGREICH 3564 2062 795 576 50 61 19 1 006 ROYAUME-UNI 29500 17861 6227 4015 814 497 78 8 
007 I ALAND 191 9 2 8 172 007 lALANDE 1191 170 14 66 3 938 
008 DAENEMARK 531 243 35 25 149 2 77 008 DANE MARK 3779 2204 330 336 476 14 419 
024 ISLAND 13 6 1 6 
:i 024 ISLANDE 117 72 7 1 31 6 028 NORWEGEN 128 94 11 2 3 15 028 NORVEGE 1337 1037 126 21 7 9 112 25 
030 SCHWEDEN 3274 12B9 608 1082 21 1 237 36 030 SUEDE 23431 10292 4358 6888 83 10 1495 305 
032 FINNLAND 220 153 26 4 36 1 032 FINLANDE 1903 1364 301 39 1 2 188 8 
036 SCHWEIZ 1024 726 67 148 1 1 81 036 SUISSE 11636 8554 1 151 1429 7 24 470 1 
038 OESTERREICH 640 503 28 86 1 22 038 AUTRICHE 6014 4880 235 688 12 8 191 
040 PORTUGAL 367 106 39 106 116 040 PORTUGAL 3041 1077 336 827 12 1 786 i 
042 SPANIEN 2351 786 691 364 1 1 506 2 042 ESPAGNE 15160 6144 4293 2233 23 42 2419 6 
048 JUGOSLAWIEN 698 385 45 257 2 7 2 048 YOUGOSLAVIE 6617 4087 389 1974 25 6 128 8 
050 GRIECHENLAND 467 170 159 54 84 050 GRECE 3116 1310 1125 240 11 4 424 2 
052 TUERKEI 756 196 42 224 73 221 052 TURQUIE 5048 1440 389 1360 2 601 1239 17 
056 SOWJETUNION 49 33 2 B 6 056 UNION SOVIETIQUE 715 420 85 134 76 
060 POLEN 355 188 23 134 1 9 060 POLOGNE 2970 1331 485 1055 2 6 89 2 
645 
646 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8482.11 8482.11 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 152 97 5 8 42 062 TCHECOSLOVAQUIE 1740 1180 7B 169 7 2 304 
064 UNGARN 109 101 4 2 1 1 064 HONGRIE 1057 926 38 45 4 7 37 
066 RUMAENIEN 195 145 8 28 14 066 ROUMANIE 1332 862 80 319 4 67 
068 BULGARIEN 128 113 10 3 2 068 BULGARIE 1587 1445 ~ 98 15 29 
202 KANARISCHE INSELN 29 10 6 11 2 202 ILES CANARIES 231 76 48 92 15 
204 MAROKKO 174 2 54 22 75 21 204 MAROC 1251 22 457 127 2 54 7 96 
208 ALGERIEN 352 23 317 8 4 208 ALGERIE 3276 191 2865 181 ,. 1 38 212 TUNESIEN 152 140 12 212 TUN ISlE 1020 8 902 103 4 6 216 UBYEN 74 10 17 43 1 1 2 216 UBYE 780 91 203 454 11 17 
220 AEGYPTEN 142 22 5 50 6 59 220 EGYPTE 946 233 164 250 
15 
39 260 
224 SUDAN 53 4 2 3 1 43 224 SOUDAN 544 41 35 37 416 
24B SENEGAL 54 2 52 248 SENEGAL 329 15 311 3 
20 272 ELFENBEINKUESTE 97 21 74 1 1 272 COTE-DWOIRE 861 157 672 10 2 
:i 276 GHANA 95 79 1 14 1 276 GHANA 634 516 13 4 15 
1ss 
84 
288 NIGERIA 148 32 46 16 4 28 21 1 288 NIGERIA 1452 364 509 146 32 210 2 
302 KAMERUN 16 3 13 302 CAMEROUN 170 23 142 2 1 2 
314 GABUN 21 2 18 1 314 GABON 175 12 162 1 
322 ZAIRE 34 3 1 1 28 1 322 ZAIRE 262 31 8 7 3 207 6 
330 ANGOLA 16 9 1 1 5 330 ANGOLA 272 214 14 17 9 18 
334 AETHIOPIEN 25 B 1 13 :i 1 334 ETHIOPIE 209 86 11 93 14 5 
346 KENIA 44 12 9 2 9 12 346 KENYA 403 121 91 27 71 93 
350 UGANDA 8 5 3 350 OUGANDA 106 43 9 7 
5 
47 ,. 
352 TANSANIA 41 10 :i 6 3 19 352 TANZANIE 360 1 15 32 78 20 109 
370 MADAGASKAR 30 4 26 370 MADAGASCAR 3B4 79 305 
:i 11:i 378 SAMBIA 30 1 1 15 13 378 ZAMBIE 292 17 2 14 144 
386 MALAWI 10 4 6 386 MALAWI 120 2 17 1 36 64 
390 REP. SUEDAFRIKA 612 1 12 53 42 1 1 403 390 REP.AFRIOUE DU SUD 5342 1319 1041 324 11 20 2627 
7:i 400 VEREINIGTE STAATEN 3170 1759 91 294 2 12 997 15 400 ETATS-UNIS 19981 12984 771 1707 200 86 4159 1 
404 KANADA 665 246 54 125 1 239 404 CANADA 4299 1809 383 773 1 6 1323 4 
412 MEXIKO 181 43 62 28 6 42 412 MEXIOUE 1437 406 538 212 45 236 
440 PANAMA 389 3 1 230 155 440 PANAMA 2755 31 6 1855 863 
444 PANAMAKANAL-ZONE 398 176 73 10 139 444 CANAL PANAMA 3280 1699 557 92 932 
448 KUBA 30 3 3 18 6 448 CUBA 232 37 55 100 3 37 
480 KOLUMBIEN 96 54 7 2 33 480 COLOMBIE 723 444 BO 31 1 167 
484 VENEZUELA 178 66 35 23 54 484 VENEZUELA 1439 619 286 206 2 326 
500 ECUADOR 12 7 2 1 2 500 EQUATEUR 138 97 14 12 6 :i 15 504 PERU 64 51 8 1 4 504 PERDU 737 585 101 8 35 
508 BRASILIEN 1023 338 71 461 4 1 148 508 BRESIL 8609 3153 520 3657 20 6 1251 2 
512 CHILE 78 31 24 11 1 11 512 CHill 703 335 208 70 ,. 7 83 516 BOUVIEN 17 14 2 1 516 BOLIVIE 129 110 15 
4J 
3 
524 URUGUAY 15 5 2 5 3 524 URUGUAY 129 49 14 5 18 
528 ARGENTINIEN 737 184 230 251 1 71 528 ARGENTINE 54 75 1660 1655 1768 2 5 485 
600 ZYPERN 25 1 1 7 16 600 CHYPRE 173 5 1 10 51 106 
604 UBANON 125 16 44 8 25 32 604 UBAN 511 139 64 58 169 81 
608 SYRIEN 42 28 2 7 5 608 SYRIE 248 143 16 69 20 
612 IRAK 127 23 14 6 7 77 612 IRAK 1267 226 230 129 
22:i 
76 606 6 616 IRAN 257 68 29 14 71 74 1 616 IRAN 1730 631 263 104 1 502 
624 ISRAEL 200 27 9 28 74 62 624 ISRAEL 1541 368 194 160 14 501 304 
628 JORDANIEN 20 10 2 8 628 JORDAN IE 185 94 26 3 54 B 
632 SAUDI-ARABIEN 75 28 5 6 4 14 18 632 ARABIE SAOUDITE 618 224 98 52 41 85 118 
636 KUWAIT 60 15 2 1 20 14 8 636 KOWEIT 367 133 18 11 49 86 70 
647 VER. ARAB EMIRATE 37 19 1 2 5 3 7 647 EMIRATS ARAB. UN IS 268 126 32 20 33 20 37 
662 PAKISTAN 41 6 2 33 662 PAKISTAN 222 49 38 16 2 1 116 
664 INDIEN 496 15B 1B 25 295 664 IN DE 2954 1 182 242 196 7 1 1326 
669 SRI LANKA 17 3 14 669 SRI LANKA 123 22 6 1 
5 
1 93 
680 THAILAND 54 25 7 4 1 17 680 THAILANDE 353 155 40 49 104 
700 INDONESIEN 82 75 1 1 5 700 INDONESIE 515 455 12 1 7 12 28 
701 MALAYSIA 70 6 1 1 62 701 MALAYSIA 392 53 12 9 5 4 309 
706 SINGAPUR 1 145 372 1 2:i 288 1 361 706 SINGAPOUR 6414 2029 433 1 134 11 1 2806 
708 PHIUPPINEN 100 43 10 8 39 708 PHILIPPINES 500 275 23 21 181 
720 CHINA 165 BB 52 13 12 720 CHINE 918 457 335 48 78 
724 NORDKOREA 19 19 724 COREE DU NORD 118 1 13 5 
728 SUEDKOREA 10 6 1 :i 728 COREE DU SUD 156 85 41 
sci 
2 28 
732 JAPAN 272 241 1 13 17 732 JAPON 2502 2078 7 14 17 306 
736 TAIWAN 23 20 3 736 T'AI-WAN 148 130 4 2 12 
740 HONGKONG 133 80 1 1 51 740 HONG-KONG 924 491 11 2 4 416 
:i 800 AUSTRALIEN 521 122 32 50 317 800 AUSTRALIE 3087 836 240 271 1 1 1736 
804 NEUSEELAND 56 5 3 2 46 804 NOUVELLE-ZELANDE 447 42 21 16 4 364 
950 SCHIFFSBEDARF 7 7 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 134 134 
1000 WELT 52019 22038 8708 10417 982 597 9134 82 85 1000 MONDE 398028 182868 89287 77203 filltt 6109 64718 2117 143 
1010 tNTRA-EG (EUR-91 27313 12049 4978 6718 797 176 3617 46 38 1010 INTRA-CE (EUR-9) 210286 97723 39170 44416 4179 1838 22120 177 ,., 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 24705 9988 3730 4899 185 422 5818 17 50 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 185738 85143 30098 32788 1230 3271 32MB 80 410 
1020 KLASSE 1 15242 6900 1950 2839 43 93 3355 17 45 1020 CLASSE 1 113178 59344 15182 18805 481 839 18031 BO 416 
1021 EFTA-LAENDER 5663 2876 778 1428 23 4 514 40 1021 A E L E 47473 27274 6513 9892 124 53 3272 346 
1030 KLASSE 2 8248 2300 1672 1634 140 328 2169 5 1030 CLASSE 2 61640 19026 13602 1 1925 727 2407 13892 61 
1031 AKP-LAENDER 846 198 305 61 15 89 177 1 1031 ACP 7447 1730 2863 608 160 694 1387 6 
1040 KLASSE 3 1210 786 109 219 2 1 93 1040 CLASSE 3 10777 6773 1311 1923 22 20 725 3 
8482.13 NADELLAGER 8482.13 ROULEMENTS A AIGUILLES 
001 FAANKREICH 583 525 1 57 001 FRANCE 7169 6579 7 5 10 568 
002 BELGrlN·LUX[MBUAG 105 66 17 2 20 002 BELGIOUE-LUXBG. 1545 1013 334 22 176 
003 NIEDERLANDE 17 8 5 4 003 PAYS-BAS 224 134 1 
2i 
49 40 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 165 71 12 2 80 004 R.f. D'ALLEMAGNE 1553 1000 171 10 343 
005 ITA! lEN 859 629 223 7 005 ITALIE 10497 8203 2227 3 64 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1 000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8462.13 8462.13 
006 VER KOENIGREICH 533 493 38 1 1 006 ROYAUME-UNI 6628 6151 446 18 5 8 
00/ IRLAND 15 3 12 007 lALANDE 138 31 107 
008 DAENEMARK 31 26 1 4 008 DANE MARK 490 421 1 i 52 
028 NOAWEGEN 20 20 028 NORVEGE 202 194 5 3 
030 SCHWEDEN 116 111 5 030 SUEDE 1610 1549 4 54 3 
032 FINNLAND 33 32 1 032 FIN LANDE 382 369 4 6 3 
036 SCHWEIZ 129 103 24 1 1 036 SUISSE 2140 1818 278 5 15 24 
038 OESTERREICH 71 62 2 7 038 AUTAICHE 990 873 27 1 89 
040 PORTUGAL 20 15 1 4 040 PORTUGAL 363 304 11 Hi 1 29 
042 SPANIEN 248 159 38 2 49 042 ESPAGNE 3392 2626 474 2 5 13 272 
048 JUGOSLAWIEN 86 83 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1227 1169 15 4 2 37 
050 GRIECHENl AND 11 6 1 4 050 GRECE 201 153 16 1 2 29 
052 TUERKEI 11 8 1 2 052 TUAOUIE 198 165 13 20 
056 SOWJETUNION 18 14 4 056 UNION SOVIETIQUE 241 164 72 5 
060 POLEN 89 46 19 24 060 POLOGNE 1092 568 341 2 181 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 92 90 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1288 1253 35 
064 UNGARN 107 94 13 064 HONG AIE 863 745 118 
066 RUMAENIEN 26 24 2 066 ROUMANIE 289 267 22 
068 BULGARIEN 69 68 1 068 BULGARIE 521 508 13 
204 MAROKKO 7 3 3 1 204 MAROC 112 36 72 1 :i 
208 ALGERIEN 1B 18 208 ALGERIE 335 1 333 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 2B 22 1 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 390 305 19 2 64 
400 VEAEINIGTE STAATEN 295 260 4 31 400 ETATS-UNIS 3065 2797 54 1 213 
404 KANADA 19 11 2 6 404 CANADA 229 165 14 50 
508 BRASILIEN 78 66 11 1 50B BRESIL 1275 1169 95 11 
52B ARGENTINIEN 37 33 3 1 528 ARGENTINE 623 550 51 11 11 
616 IRAN 12 12 616 IRAN 215 196 2 12 i 3 
664 IND,fEN 25 22 3 664 IN DE 426 392 8 26 
732 JAPAN 25 23 1 1 732 JAPON 517 481 19 17 
736 TAIWAN 16 16 
:i 736 TAl-WAN 164 164 800 AUSTRALIEN 42 39 800 AUSTRALIE 467 437 1 29 
977 VEATRAULICH 69 69 977 SECRET 1144 1144 
1000 WELT 4190 3284 519 13 9 10 353 1 1 1000 MONDE 53421 43702 6532 210 147 119 2692 8 11 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 2308 1741 358 12 7 6 183 1 1010 INTRA-CE lEU R-9) 28241 22398 4157 179 72 76 1349 8 2 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 1814 1475 161 1 2 4 171 1011 EXTRA-CE CEUR-9) 24031 20158 2374 30 75 43 1343 8 
1020 KLASSE 1 1163 959 76 1 1 3 123 1020 CLASSE 1 15454 13467 955 25 16 34 950 7 
1021 EFTA-LAENDER 391 343 28 1 19 1021 A E L E 5705 5113 329 19 7 17 214 6 
1030 KLASSE 2 252 182 44 1 1 24 1030 CLASSE 2 4237 3178 796 3 42 9 208 1 
1031 AKP-LAENDEA 13 2 6 5 1031 ACP 227 43 118 1 16 2 47 
1040 KLASSE 3 400 335 41 24 1040 CLASSE 3 4343 3515 623 3 17 185 
8462.17 KEGELROLLENLAGER 8462.17 ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANKAEICH 1994 1069 128 3 794 001 FRANCE 9691 6178 655 5 63 2790 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1702 B53 231 91 4 523 002 BELGIQUE-LUXBG. 7B77 3913 1315 4B8 29 2132 
003 NIEDEALANDE 563 260 172 28 
:i 2 101 003 PAYS-BAS 2B32 1393 
691 154 28 566 
004 BA DEUTSCHLAND 2806 
1184 
1966 299 1 537 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17092 648l 11326 2218 24 6 3518 005 IT ALIEN 2123 539 
12J 
1 
:i 
399 i 005 ITALIE 
11956 2810 8 2651 
006 VER. KOENIGREICH 1160 732 300 
3J 
006 ROYAUME-UNI 6317 39B3 1554 748 2J 9 
007 I ALAND 35 4i 9 2 
007 lALANDE 192 
236 
1 14 1 176 
OOB DAENEMARK 101 3 47 008 DANEMARK 574 63 43 3 229 
02B NOAWEGEN 45 13 2 1 29 02B NOAVEGE 310 97 18 4 191 
030 SCHWEDEN 2254 11 14 152 204 784 030 SUEDE 9755 5026 807 1047 2874 1 
032 FINN LAND 88 18 3 2 65 032 FIN LANDE 412 129 16 17 249 1 
036 SCHWEIZ 181 117 25 10 29 036 SUISSE 1259 746 296 55 162 
038 OESTERREICH 210 156 14 13 27 038 AUT RICHE 1332 931 117 77 207 
040 PORTUGAL 134 50 23 10 51 040 PORTUGAL 856 331 170 79 1 285 
042 SPANIEN 12BO 188 452 37 603 042 ESPAGNE 7282 1046 3531 195 2510 
048 JUGOSLAWIEN 517 216 6 114 181 048 YOUGOSLAVIE 3020 1506 57 712 745 
050 GRIECHENLAND 150 58 54 4 1 33 050 GRECE 924 393 329 13 11 1 177 
052 TUERKEI 445 75 10 5 1 354 052 TUROUIE 2073 474 79 22 5 1493 
056 SOWJETUNION 20 9 10 1 
:i 056 
UNION SOVIETIOUE 483 72 3B8 21 2 
060 POLEN 282 136 17 126 060 POLOGNE 1721 477 245 959 40 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 78 27 3 48 062 TCHECOSLOVAQUIE 373 155 54 149 15 
064 UNGAAN 144 133 9 2 064 HONGRIE 601 504 7B 17 2 
066 AUMAENIEN 151 67 42 42 066 ROUMANIE 1556 621 627 308 
068 BULGARIEN 97 57 12 28 068 BULGARIE 400 225 86 89 
204 MAROKKO 56 16 2 25 13 204 MAROC 416 1 143 16 184 7i 
20B ALGERIEN 216 1 20B 2 5 208 ALGERIE 1 B56 12 1738 37 69 
212 TUNESIEN 45 ti 41 2 2 
212 TUNISIE 357 327 19 11 
216 LIBYEN 31 8 13 2 2 216 LIBYE 199 51 76 50 Hi 12 
220 AEGYPTEN 81 14 8 i 
1 58 220 EGYPTE 361 87 48 10 216 
224 SUDAN 19 2 
49 
15 224 SOUDAN 126 19 2 15 90 
272 ELFENBEINKUESTE 65 16 272 COTE-D'IVOIAE 460 95 353 2 
276 GHANA 9 9 276 GHANA 105 6 6 9:i 
288 NIGERIA 89 22 9 58 28B NIGERIA 690 191 105 15 379 
330 ANGOLA 8 5 3 i 
330 ANGOLA 112 BO 32 
346 KENIA 28 4 2 20 346 KENYA 208 35 11 11 15l 
370 MADAGASKAR 10 4 6 
:i 
370 MADAGASCAR 110 40 70 
390 REP. SUEDAFAIKA 459 82 18 356 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 2284 595 136 26 1527 
400 VEAEINIGTE ST AATEN B03 251 72 184 296 400 ETATS-UNIS 4345 1663 347 1068 1267 
404 KANADA 100 71 19 2 B 404 CANADA 649 448 128 12 51 
412 MEXIKO 91 22 13 56 412 MEXIOUE 501 154 73 3 271 
444 PANAMAKANAL-ZONE 137 B2 55 444 CANAL PANAMA 942 578 364 
448 KUBA 20 3 2 10 5 448 CUBA 114 17 10 32 55 
647 
648 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8482.17 8482.17 
480 KOLUMBIEN 31 8 4 6 13 480 COLOMBIE 222 63 41 45 73 
484 VENEZUELA 53 19 11 14 9 484 VENEZUELA 388 173 83 71 61 
500 ECUADOR 15 9 2 4 500 EOUATEUR 113 74 15 24 
504 PERU 20 12 8 504 PEROU 144 96 47 1 
356 508 BRASILIEN 787 211 73 416 si 508 BRESIL 4274 1591 372 1955 
512 CHILE 35 12 9 2 12 512 CHILl 237 91 69 16 61 
528 ARGENTINIEN 640 188 106 30 316 528 ARGENTINE 3032 1056 591 199 1186 
604 LIBANON 17 5 1 1 8 2 604 LIBAN 126 34 10 7 61 14 
608 SYRIEN 36 5 1 14 16 608 SYRIE 208 39 8 80 81 
612 IRAK 38 25 5 1 1 6 612 IAAK 366 196 79 11 7 73 
616 IRAN 194 110 11 35 38 616 IRAN 1064 666 78 103 217 
624 ISRAEL 82 6 10 1 13 52 624 ISRAEL 483 48 80 8 85 262 
632 SAUDI-ARABI EN 33 22 4 4 3 632 ARABIE SAOUDITE 243 159 46 21 17 
664 INDIEN 130 18 6 1 105 664 IN DE 847 149 103 5 590 
680 THAILAND 37 6 2 29 680 THAI LANDE 232 41 14 1 176 
700 INDONESIEN 60 59 1 700 INDONESIE 352 336 16 
701 MALAYSIA 37 5 1 31 701 MALAYSIA 177 29 7 141 
706 SINGAPUR 249 165 24 14 46 706 SINGAPOUR 1142 742 100 51 3 246 
708 PHILIPPINEN 94 5 2 87 708 PHJUPPINES 601 28 15 558 
720 CHINA 194 83 37 ]j 1 720 CHINE 637 319 143 169 6 
728 SUEDKOREA 18 6 12 728 COREE DU SUD 104 1 33 70 
740 HONGKONG 24 5 19 740 HONG-KONG 134 35 1 98 
BOO AUSTRALIEN 205 36 12 3 154 BOO AUSTRALIE 1028 263 70 14 681 
804 NEUSEELAND 56 3 2 51 804 NOUVELLE-ZELANDE 342 26 14 4 298 
1000 WELT 22213 8243 4987 2193 8 72 8708 2 1000 MONDE 121353 45735 31238 12384 80 578 31329 9 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 10482 4139 3217 874 7 9 2434 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 58534 22191 17780 4320 87 123 12084 9 
:i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11730 4104 1770 1519 1 82 4274 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84821 23545 13478 8084 13 455 19288 
1020 KLASSE 1 6936 2453 867 589 1 1 3025 1020 CLASSE 1 36042 13719 6164 3346 11 7 12793 2 
1021 EFTA-LAENDER 2918 1469 221 239 989 1021 A E L E 14006 7271 1443 1280 1 4009 2 
1030 KLASSE 2 3801 1132 771 598 61 1239 1030 CLASSE 2 22764 7421 5637 2954 1 448 6303 
1031 AKP-LAENDER 348 65 112 25 2 144 1031 ACP 2527 514 824 194 1 18 976 
1040 KLASSE 3 993 519 132 332 10 1040 CLASSE 3 6010 2405 1676 1759 170 
8482.21 ZYLINDERROLLENLAGER 8482.21 ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINDRIQUES 
001 FRANKREICH 770 730 12 28 001 FRANCE 6055 5725 137 3 2 188 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 444 409 12 7 7 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 3351 3103 136 22 40 
:i 50 003 NIEDERLANDE 219 199 12 1 7 003 PAYS-BAS 1951 1800 88 11 50 
8 004 BR DEUTSCHLAND 212 83 25 1 j 99 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 2013 1009 228 25 32 711 
005 IT ALIEN 858 678 133 47 005 ITALIE 6394 5386 731 2 
6 
275 
006 VER. KOENIGREICH 454 286 144 16 7 1 006 ROYAUME-UNI 3148 2187 879 57 17 2 
008 DAENEMARK 116 102 14 008 DANE MARK 1055 1003 12 3 37 
028 NORWEGEN 52 49 :i 1 028 NORVEGE 411 382 18 11 
:i 030 SCHWEDEN 585 485 47 52 1 030 SUEDE 4487 3930 239 305 1 2 8 
032 FINNLAND 91 73 15 3 032 FIN LANDE 638 556 75 5 2 
036 SCHWEIZ 247 237 4 3 j 036 SUISSE 2844 2741 77 15 11 
038 OESTERREICH 194 162 29 3 038 AUTRICHE 1672 1445 202 1 1 23 
040 PORTUGAL 48 42 2 4 040 PORTUGAL 452 378 42 3 29 
042 SPAN lEN 293 191 42 24 36 042 ESPAGNE 2127 1441 301 211 4 170 
048 JUGOSLAWIEN 202 177 25 048 YOUGOSLAVIE 2082 1892 
si 188 2 050 GRIECHENLAND 53 27 Hi 3 13 050 GRECE 410 236 12 2 73 
052 TUERKEI 85 67 5 3 10 052 TUROUIE 751 588 3 42 22 96 
056 SOWJETUNION 79 78 1 056 UNION SOVIETIOUE 828 802 24 2 
060 POLEN 75 67 :i 5 1 060 POLOGNE 454 396 29 21 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 120 96 18 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 1151 882 216 52 1 
064 UNGARN 102 102 064 HONGAIE 584 579 3 2 
066 RUMAENIEN 137 121 14 2 066 ROUMANIE 842 712 
4 
116 14 
068 BULGARIEN 72 45 26 1 068 BULGARIE 382 290 83 5 
204 MAROKKO 13 6 5 2 204 MAROC 116 3 58 38 17 
208 ALGERIEN 36 34 :i 208 ALGERIE 374 23 327 19 3 2 
212 TUNESIEN 14 13 1 212 TUNISIE 141 1 130 10 
6j 220 AEGYPTEN 35 20 2 3 10 220 EGYPTE 299 200 16 1 19 
272 ELFENBEINKUESTE 17 9 8 272 COTE-D'IVOIRE 212 113 99 
1066 390 REP. SUEDAFAIKA 329 95 24 1 209 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2140 734 329 10 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 531 338 8 1 184 400 ETATS-UNIS 3846 3157 54 17 618 
404 KANADA 171 129 7 35 404 CANADA 1228 936 40 3 249 
412 MEXIKO 41 18 22 1 412 MEXIOUE 388 206 176 6 
444 PANAMAKANAL-ZONE 52 52 444 CANAL PANAMA 414 410 4 
448 KUBA 11 3 8 448 CUBA 109 17 11 81 
484 VENEZUElA 16 11 3 2 484 VENEZUELA 188 143 25 3 17 
504 PERU 9 7 1 1 504 PEROU 103 94 4 5 
508 BRASIL lEN 285 209 23 39 14 508 BRESIL 2500 2008 128 245 119 
528 ARGENTINIEN 116 77 24 8 7 528 ARGENTINE 1004 668 208 76 52 
612 JAAK 22 8 1 1 12 612 IAAK 183 70 21 3 11 78 
616 IRAN 35 31 1 1 2 616 IRAN 405 353 2 30 6 
45 
14 
624 ISRA[I 27 5 6 2 7 7 624 ISRAEL 179 54 37 3 40 
632 SAUDI-AAABIEN 22 13 1 8 632 ARABIE SAOUOITE 178 137 4 j 8 29 664 INOIE:N 219 169 9 41 664 IN DE 1413 1068 65 277 
706 SINGAPUR 141 121 9 11 706 SINGAPOUR 919 802 43 2 72 
700 PHiliPf'INE:N 15 7 2 6 708 PHILIPPINES 113 57 12 44 
720 CHINA 52 46 4 2 720 CHINE 288 263 16 1 8 
732 JAPAr~ 89 86 3 732 JAPON 646 615 7 1 23 
740 HONGKONG 23 4 19 740 HONG-KONG 168 33 j 136 800 AUSTflAIIEN 150 62 9 79 BOO AUSTRALIE 1095 448 46 598 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
----------· I Mengen [ Werte Bestimmung 1000 kg Ouantites Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK r Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 !oeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland J Danmark 
----·-------
8462.21 8462.21 
1000 WELT 8192 6024 810 291 17 38 1011 1 1000 MONDE 64895 50057 8385 2065 107 302 5986 2 11 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 3083 2405 384 62 15 4 212 1 1010 JNTRA-CE (EUR-9) 24050 19217 2856 469 88 42 1378 2 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5108 3620 425 229 1 34 799 1011 EXTRA-CE (EUR-91 40845 30640 3509 1608 19 260 4606 3 
1020 KL ASSr 1 31 2Y 2221 200 116 1 3 588 1020 CLASSE 1 24905 19507 1524 815 8 27 3021 3 
102 I ff TA-LAlNUrH 1219 1049 99 58 13 1021 A E L E 10519 9446 653 329 2 3 83 3 
1030 KlASS(- 7 1328 838 201 62 1 31 195 1030 CLASSE 2 11230 7377 1719 474 10 229 1421 
1031 AKP-1 ALNDf R 90 22 33 7 5 23 l 031 ACP 884 270 320 42 2 36 214 
1040 Kl ASSE ~~ 6~) 1 560 24 51 16 1040 CLASSE 3 4692 3955 265 315 1 156 
8462.25 WAELZLAGER, NICHT IN 8462.11 BIS 21 ENTHALTEN 8462.25 ROULEMENTS, NON REPR. SOUS 8462.11 A 21 
001 FRANKHLICH 2020 882 774 19 9 331) 001 FRANCE 10223 4666 3354 145 71 1984 3 
002 BU (;IfNI UXEMBURG 665 271 273 1 g 16 86 002 BELGIOUE-LUXBG 3632 1594 1299 145 124 4 70 
003 Nlf[)f HL ANDE 333 178 111 2 8 33 1 003 PAYS-BAS 2265 1354 599 35 80 194 3 
004 BR DE-UTSCHLAND 1076 568 56 18 9 425 004 R F o·ALLEMAGNE 6038 3136 210 162 55 2474 1 
005 llAIIEN 1286 547 459 32 248 005 ITALIE 7342 3619 2263 157 1 1302 
006 VER KOfNIGREICH 1086 430 416 223 6 11 006 ROYAUME-UNI 5 702 2407 2292 91 :i 64 9 17 
007 IR! AND 65 65 007 lALANDE 295 6 1 3 285 
OOfl DAENt.MARK 44 29 1 14 008 DANE MARK 334 234 3 3 11 83 
02H NORWEGEN 54 40 3 6 5 028 NORVEGE 512 413 27 1 30 1 40 
030 SCHWEDEN 612 149 294 2 3 7 153 4 030 SUEDE 3792 1329 1596 8 19 3 829 8 
032 FINNL AND 116 102 7 2 5 032 FINLANDE 623 520 43 14 46 
036 SCHWEIZ 298 214 43 6 2 33 036 SUISSE 2044 1520 276 60 17 :i 168 
038 OESTERREICH 265 209 27 26 3 038 AUTRICHE 1840 1488 192 118 4 38 
040 PORTUGAl 95 53 14 7 8 13 040 PORTUGAL 706 399 103 68 61 75 
042 SPAN IEN 823 359 340 10 7 107 042 ESPAGNE 3986 2108 1210 78 95 2 493 
048 JUGOSLAWIEN 311 253 28 15 15 048 YOUGOSLAVIE 2417 1966 186 157 13 95 
050 GRIECHfNLAND 92 44 29 3 16 050 GRECE 651 317 207 41 2 3 81 
052 TUERKEI 165 104 25 14 22 052 TUROUIE 932 597 86 138 1 110 
056 SOWJETU"JION 366 230 3 2 131 056 UNION SOVIETIQUE 1677 954 43 57 623 
058 DEUTSCHE DEM REP 13 7 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 114 34 1 
16 
78 1 
060 POLEN 674 588 73 :i 2 1 7 060 POLOGNE 2345 1995 208 22 24 80 
062 TSCHECHGSLOWAKEI 598 434 127 36 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 2518 1733 575 191 13 6 
064 UNGARN 216 1 72 39 5 064 HONGRIE 934 711 200 3 20 
066 RUMAENIEN 64 52 8 3 1 066 ROUMANIE 370 273 59 30 8 
068 BULGARIEN 109 95 11 1 2 068 BULGARIE 474 372 62 12 28 
204 MAROKKO 29 10 17 2 204 MAROC 204 2 73 2 3 113 11 
208 ALGERIEN 70 5 60 5 208 ALGERIE 550 52 463 35 
212 TUNESIEN 37 5 30 1 1 212 TUNISIE 231 10 207 11 3 
220 AEGYPTEN 27 12 4 2 2 7 220 EGYPTE 191 113 31 13 6 28 
272 ELFENBEINKUESTE 20 4 14 2 272 COTE-O"IVOIAE 178 29 132 1 14 2 
288 NIGERIA 33 2 14 3 4 10 288 NIGERIA 239 37 56 1 29 40 76 
302 KAMERUN 10 9 1 302 CAMEROUN 102 3 91 8 
378 SAMBIA 80 54 26 378 ZAMBIE 618 2 1 341 274 
390 REP SUEDAFRIKA 266 95 98 8 2 1 62 390 REP AFRIQUE DU SUD 1897 633 758 73 21 8 404 
400 VEREINIG fE ST AATEN 974 635 92 12 1 215 19 400 ETATS-UNIS 5409 3838 500 125 7 18 883 38 
404 KANADA 339 139 59 139 2 404 CANADA 2158 971 323 6 1 851 6 
412 MEXIKO 87 28 42 17 412 MEXIOUE 609 258 224 3 124 
444 PANAMAKANAL-ZONE 41 1 40 444 CANAL PANAMA 308 5 303 
480 KOLUMBI[N 17 8 3 6 480 COLOMBIE 148 73 34 4 37 
484 VENEZUELA 45 28 5 3 9 484 VENEZUELA 386 251 44 33 58 
504 PERU 23 1 7 1 5 504 PERDU 283 204 7 70 2 
508 BRASILIEN 4 78 310 134 9 25 508 BRESIL 3116 1990 925 79 122 
512 CHILE 27 17 4 2 4 51 2 CHILl 204 153 21 9 21 
528 ARGENTINIEN 165 46 86 8 25 528 ARGENTINE 1190 462 528 66 2 62 
132 
604 l.IBANON 20 8 4 8 604 LIBAN 129 57 1 6 3 
612 IRAK 34 20 9 2 1 2 61 2 IRAK 358 239 92 4 8 15 
615 IRAN 70 48 1 1 20 616 iRAN 484 318 9 7 31 119 
624 ISRAE:L 53 23 1 21 8 624 ISRAEL 394 187 6 10 144 47 
632 SAUQJ,ARABIEN 43 17 9 5 6 6 632 ARABIE SAOUDITE 518 94 51 3 304 40 26 
664 INDIEN 497 296 143 4 54 664 IN DE 1862 959 531 44 4 324 
680 THAILAND 25 20 3 2 680 THAI LANDE 109 88 11 1 9 
700 INDONESIEN 29 27 1 1 700 INDONESIE 185 176 6 3 
706 SINGAPUA 180 85 83 12 706 SINGAPOUR 949 507 374 :i i b8 
708 PHILIPPINEN 41 30 1 10 708 PHILIPPINES 222 144 5 73 
720 CHINA 108 87 19 1 1 720 CHINE 388 303 78 5 2 
728 SUEDKOREA 19 9 9 1 728 COREE DU SUD 163 90 67 6 
740 HONGKONG 32 15 1 16 740 HONG KONG 130 78 11 41 
800 AUSTRALIEN 195 28 136 9 22 800 AUSTAALIE 768 160 413 42 1 1 151 
1000 WELT 15864 7573 4091 1284 186 165 2528 33 4 1000 MONDE 88541 43659 21648 6384 1606 1168 14107 67 14 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6576 2336 1828 1075 92 28 1207 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35831 13880 9592 4681 666 217 6791 23 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 9290 5237 2265 209 94 138 1322 21 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 52709 29778 12056 1723 839 939 7317 44 13 
1020 KLASSE 1 4641 2431 1194 113 29 11 838 21 4 1020 CLASSE 1 27898 16305 5934 918 277 53 4357 44 to 
1021 EFTA-LAENDER 1462 769 388 42 19 7 233 4 1021 A E L E 9571 5690 2237 257 146 7 1225 9 
1030 KLASSE 2 2498 1146 784 50 61 127 330 1030 CLASSE 2 15948 7120 4864 477 522 870 2093 2 
1031 AKP-LAENDER 245 18 77 7 9 70 64 1031 ACP 2073 203 649 73 91 4 71 584 2 
1040 KLASSE 3 2153 1661 288 46 3 1 154 1040 CLASSE 3 8855 6353 1 258 320 40 16 867 1 
8462.27 KEGELROLLEN 8462.27 ROULEAUX CONIQUES 
001 FRANKREICH 361 3 140 218 001 FRANCE 695 10 240 1 444 
004 BR DEUTSCHLAND 1075 6 14 1019 36 004 R.F. o·ALLEMAGNE 4560 9 36 4299 216 
005 ITA !.lEN 245 236 6 3 C05 ITALIE 1054 1009 27 18 
006 VER. KOENIGREICH 49 2 4 7 006 ROYAUME-UNI 251 19 5 226 1 
038 OESTERREICH 259 258 1 038 AUTRICHE 727 722 2 3 
649 
650 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8482.27 8482.27 
040 PORTUGAL 16 16 040 PORTUGAL 185 184 1 
042 SPANIEN 168 50 29 2 85 2 042 ESPAGNE 774 294 110 10 346 14 
048 JUGOSLAWIEN 146 75 71 048 YOUGOSLAVIE 392 187 205 
400 VEREINIGTE STAATEN 165 9 17 57 
91 400 ETATS-UNIS 568 :i 4 100 202 257 :i 
412 MEXIKO 23 14 412 MEXIOUE 180 78 102 
508 BRASILIEN 761 560 10 111 80 508 BRESIL 2953 2257 23 317 356 
1000 WELT 3413 1122 86 136 1567 4 600 1000 MON DE 12971 4469 409 483 800& 12 111& 3 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 17&8 236 27 17 1208 3 269 1010 INTRA-CE (EUR-9) 88&9 1009 101 &1 4788 2 730 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 18&3 88& &8 118 381 231 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 8317 3480 307 412 1239 10 888 3 
1020 KLASSE 1 817 324 33 105 221 134 1020 CLASSE 1 2842 1201 142 345 776 375 3 
1021 EFT A-LAENDER 287 274 2 1 
140 
10 1021 A E L E 964 905 17 8 34 
1030 KLASSE 2 822 561 25 3 93 1030 CLASSE 2 3366 2259 151 19 46J 1 473 
1040 KLASSE 3 15 10 5 104u CLASSE 3 101 15 48 38 
8482.29 ROLLKOERPER,AUSGEN.KEOELROLLEN 8482.29 BILLES, AIGUILLES. GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANKAEICH 1096 720 
37 
237 19 8 16 96 001 FRANCE 3576 2446 785 28 42 81 194 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 228 176 11 3 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 794 578 15J 25 25 11 2 
003 NIEDEALANDE 243 213 16 6 
310 
1 7 003 PAYS-BAS 699 585 51 18 4 41 
004 BR DEUTSCHLAND 926 
745 
239 221 69 69 18 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4727 2278 656 1358 150 164 121 
005 IT ALIEN 965 192 
13a 
1 4 13 005 ITALIE 3659 3009 596 2 28 24 
006 VER. KOENIGREICH 788 494 110 6 1 
15 
39 006 ROYAUME-UNI 2541 1611 450 31a 4J 3 116 
007 !ALAND 98 68 15 j 007 lALANDE 231 144 29 sa 008 DAENEMARK 79 71 2 3 008 DANEMARK 657 620 5 14 18 
030 SCHWEDEN 259 138 65 33 23 030 SUEDE 947 585 177 89 95 
,. 
032 FINNLAND 25 15 
20 
7 2 1 032 FINLANDE 111 87 2 9 9 4 
036 SCHWEIZ 542 492 30 036 SUISSE 2220 2056 54 107 1 2 
038 OESTERREICH 366 364 2 038 AUTRICHE 1433 1411 1 16 5 
040 PORTUGAL 86 82 1 1 
14 
2 040 PORTUGAL 400 385 6 4 5 
042 SPANIEN 433 211 50 148 6 4 042 ESPAGNE 1743 832 217 601 sa 23 12 
048 JUGOSLAWIEN 167 47 22 65 28 5 048 YOUGOSLAVIE 649 299 101 171 69 9 
052 TUERKEI 57 2 53 2 052 TUROUIE 132 19 1 98 14 
060 POLEN 37 15 
22 
22 060 POLOGNE 155 61 92 2 
204 MAROKKO 34 
:i 12 204 
MAROC 161 7 114 38 :i 
208 ALGERIEN 82 79 1 208 ALGERIE 129 18 108 :i 
224 SUDAN 14 14 224 SOUDAN 101 101 
288 NiGERIA 29 22 3 4 288 NIGERIA 100 s5 IS 1 26 
390 REP. SUEDAFRIKA 44 19 3 13 :i 9 216 390 REP.AFRIQUE DU SUD 167 80 14 30 43 400 VEREINIGTE ST AA TEN 1424 592 63 184 307 400 ETATS.UNIS 4807 1915 303 1013 16 904 656 
404 KANADA 283 85 46 62 46 44 404 CANADA 908 297 135 205 2 170 99 
508 BRASILIEN 469 300 32 118 10 9 508 BRESIL 1547 1017 226 249 27 28 
528 ARGENTINIEN 78 41 14 23 528 ARGENTINE 304 138 99 61 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 55 
5 
40 4 11 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 185 123 21 41 
664 INDIEN 9 4 664 IN DE 116 41 4 1 70 
800 AUSTRALIEN 83 36 6 24 17 800 AUSTRALIE 280 113 14 70 83 
1000 WELT 9349 5200 1125 1443 310 to 808 4to 2 1000 MONDE 34127 11222 &583 4838 1809 248 2218 1225 I 
1010 INTRA·EG IEUR-9) 4411 2488 810 e18 3H 80 111 tel :i 1010 INTRA-CE IEUR·III 18889 1984 3183 1817 1466 202 401 417 1011 EXTRA~G (EUR-91 4938 2714 611 827 &2 10 484 324 1011 EXTRA·CE (IUR·tl 11038 10227 2000 3021 11i& 46 1817 788 i 
1020 KLASSE 1 3816 2117 282 625 42 2 422 324 2 1020 CLASSE 1 14013 8193 1082 2430 127 19 1389 768 5 
1021 EFT A-LAENDER 1309 1120 86 73 a 28 2 1021 A E L E 5188 4596 241 224 1 121 5 1030 KLASSE 2 1030 542 231 173 10 66 1030 CLASSE 2 3581 1775 897 451 28 26 404 
1031 AKP-LAENDER 75 27 27 
30 
1 20 1031 ACP 364 76 133 2 3 150 
1040 KLASSE 3 93 55 2 6 1040 CLASSE 3 440 259 19 138 24 
8482.33 TEILE FUER WAELZLAOER, AUSGEN. ROI.LKOERPER 8482.33 PARTIIS ET PIECES DETACHEES DE ROULEMI!NT. EXCL. 81LLES, 
AIOUILLEB, GALETS ET ROULEAUX 
001 FRANKREICH 1995 352 64 3 1447 129 001 FRANCE 4925 3198 188 27 889 623 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 704 397 272 5 23 
:i 7 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2833 1430 1256 26 74 47 003 NIEDERLANDE 149 82 37 13 
2243 
14 
119 
003 PAYS-BAS 989 614 221 39 17 98 
004 8R DEUTSCHLAND 5331 
n:i 2428 67 
10 464 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23563 
4856 
10110 206 9646 71 3223 405 :i 
005 IT ALIEN 1023 192 58 005 ITALIE 6452 1237 6 353 
006 VEA. KOENIGAEICH 1022 597 259 111 49· 6 006 ROYAUME-UNI 4567 2647 1347 228 306 30 9 
008 DAENEMARK 95 20 11 2 61 1 008 DANEMARK 383 199 39 4 132 9 
028 NORWEGEN 18 13 3 
1l 
2 028 NORVEGE 184 145 18 
18 
14 7 
030 SCHWEDEN 845 322 205 306 1 030 SUEDE 5237 3166 444 20 1577 12 
032 FINNLANO 36 17 1 16 2 032 FINLANDE 168 125 7 21 15 
036 SCHWEIZ 1084 661 416 5 2 036 SUISSE 2534 1836 652 32 :i 12 
038 OESTERREICH 136 129 4 2 1 038 AUTRICHE 1019 963 37 8 11 
040 PORTUGAl 138 95 32 5 
24 
6 040 PORTUGAL 1190 992 155 12 :i 28 
042 SPANIEN 691 222 308 66 1 70 042 ESPAGNE 3180 1556 918 264 17:i 4 266 
048 JUGOSI AWIEN 92 20 3 40 7 22 048 YOUGOSLAVIE 594 270 41 138 69 76 
050 GRIECHENLAND 29 14 9 5 1 050 GRECE 205 102 63 20 20 
052 TUERKEI 39 16 1 
"10 12 052 TUROUIE 172 94 6 10 :i 60 056 SOWJETUNION 14 13 1 056 UNION SOVIETIOUE 121 108 11 2 
060 POlEN 1179 110 1065 :i 1 060 POLOGNE 1668 550 1091 21 5 1 
062 TSCHECHOSI OWAKEI 41 J3· 3 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 348 253 60 26 9 
064 UNGARN 49 49 064 I-IONGRIE 307 304 1 2 
068 8UlGARIEN 65 65 068 8ULGARIE 228 227 1 
208 AlGERIEN 59 2 57 208 ALGERIE 467 27 438 :i 
220 AEGlPTEN 34 31 1 1 1 220 EGYPTE 129 104 4 8 a 5 
274 SUDAN 29 1 
20 
28 224 SOUDAN 176 7 1 168 
228 MAURETANIEN 20 228 MAURITANIE 155 155 
27'1 El FENBEINKUESH 14 1 12 1 272 COTE-D"IVOIRE 117 9 103 5 
. 
Januar- Dezember 1977 Export Janyier - Decembre 1977 
Bestimmung f Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I ~eutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I J Oanmark. Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8462.33 8462.33 
]90 REP SUEDAFAIKA 73 21 17 3 1 31 390 REP.AFRIOUE DU SUD 612 171 151 9 6 1 274 
400 VEAf:.INIGTE ST AA fEN 520 239 67 19 195 400 ETATS-UNIS 3161 2133 321 120 4 3 580 
404 KANADA 245 184 12 1B 31 404 CANADA B11 460 84 80 187 
412 MEXIKO 36 14 10 2 10 412 MEXIOUE 276 92 146 4 34 
444 PANAMAKANAL.fONE 19 3 15 1 444 CANAL PANAMA 191 109 74 
25:i 
8 
508 BRASH lf-N 891 280 451 114 32 14 508 BRESIL 3501 1993 5l7 632 47 
528 ARGENTINIEN 86 33 4 43 6 528 ARGENTINE 537 273 41 183 40 
616 IRAN 13 5 2 5 1 616 IRAN 111 71 13 17 2 8 
664 I NOlEN 443 426 4 13 664 IN DE 863 730 41 8 84 
JOO INDONCSilN 32 32 
1:i 
700 INDONESIE 170 168 1 1 
sci 706 SINGAPUH 65 40 13 706 SINGAPOUR 276 193 33 
737 JAPAN 7 5 
6 
2 732 JAPON 125 100 9 1 1 14 
800 AUSTRALIEN 78 6 17 49 800 AUSTRALIE 309 35 34 46 194 
1000 WELT 17692 6387 6002 661 2446 1489 1686 119 2 1000 M 0 N DE 74882 30868 20410 2410 10733 1171 8880 416 21 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 10362 2221 3201 281 2379 1468 706 119 ,. 1010 INTRA-CE IEUR-9) 43911 12846 14213 893 10191 1008 4442 411 3 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7339 3167 2801 400 67 22 881 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 30788 17911 6197 1717 641 182 4218 22 
1020 KLASSE 1 4035 1965 1085 216 33 2 733 1 1020 CLASSE 1 19533 12156 2943 783 274 13 3344 20 
1021 EFTA-LAENDER 2258 1238 660 JB 1 320 1 1021 A E L E 10339 7229 1312 95 22 3 1658 20 
1030 KLASSE 2 1923 91B 640 174 33 1B 140 1030 CLASSE 2 B362 4227 2052 880 262 125 815 1 
1031 AKP-LAENOER 117 9 45 4 59 1031 ACP 902 86 402 4 7 29 373 1 
1040 KLASSE 3 13BO 2B4 1076 10 2 B 1040 CLASSE 3 2B56 1530 1202 53 6 6 58 1 
8463 WELLEN UNO KURBELN; LAGER,LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEN; 8463 ARB RES DE TRANSMISS.,MANIVELLES ET VILEBRI!QUINS.PALIERS ET 
ZAHNRAEDER UNO GETRIEBE; SCHWUNGRAEDER; RIEMEN- UNO SElL- COUSSINETS.ENGRENAGES ET ROUES DE FRICT.,REDUCTEURS.MULTIPL. 
SCHEIBEN; SCHALTKUPPLUNGEN UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN ET VARIATEURS DE VITESSE.ORG.D'ACCOUPL.ET JOINTS D'ARTICUL. 
8463.10 KURBEL· UNO NOCKENWELLEN, FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBENVERBREN- 8463.10 VILEBREQUINS ET ARB RES A CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A 
NUNGSMOTOREN COMBUSTION INTERNE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKAEICH 7126 3454 565 10 B 30B8 1 001 FRANCE 16664 3B73 1634 31 40 110B2 4 
002 BElGtEN-LUXEMBURG 2422 1127 183 6 14 10B7 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 5991 1661 237 44 7B 
144 
3938 33 
003 NIEDERLANDE 33B8 416 27 B 22 2829 B6 003 PAYS-BAS 13019 1054 179 53 11316 273 
004 BR DEUTSCHLAND 6B55 
1115 
2254 3B3 4 7 24 4142 4 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 16644 5877 B99 122 60 9668 12 6 
005 IT ALIEN 3912 1346 1 1450 
46 
005 ITALIE 11565 2055 3373 
109 
5 7 6125 j 190 006 VEA_ KOENIGAEICH 3651 32B9 260 25 10 1 20 006 ROYAUME-UNI 5137 3776 1003 52 4 
2206 007 I ALAND 52B 
75 :i 3 525 007 lALANDE 2226 1B 2 :i 008 DAENEMARK B50 1 1 770 OOB DANEMARK 4037 2B6 22 2B 2 3697 
024 ISLAND 40 40 024 ISLANDE 139 
5 
1 138 
:i 02B NDRWEGEN 10B1 25 1 14 1041 02B NORVEGE 4414 319 7 76 j 4005 030 SCHWEDEN 4094 2661 8 2 13 1 1393 16 030 SUEDE 11630 5125 69 15 17 6335 66 
032 FINNLAND 448 22 
16 
426 032 FINLANDE 2349 249 1 3 2096 
036 SCHWEIZ 6BO 31 167 466 036 SUISSE 3230 125 293 60 j 2752 038 OESTERREICH 1087 94 1 B 984 03B AUTRICHE 2050 510 4 52 14B1 
040 PORTUGAL 19B 2 3 14 1 17B 040 PORTUGAL 998 17 23 B9 B 861 
042 SPANIEN 4120 739 213 55 15 1 3097 042 ESPAGNE 5801 946 306 133 18 29 4369 
04B JUGOSLAWIEN 460 209 4 23 224 048 YOUGOSLAVIE 1270 4B7 37 133 
5 
613 
050 GAIECHENLAND 310 12 3 22 1 272 050 GRECE 1110 116 1B 66 15 B90 
052 TUERKEI 377 12 19 54 1 291 052 TUROUIE 190B 124 167 462 4 5 1146 
056 SOWJETUNION 104 43 61 056 UNION SOVIETIOUE 410 34 1 375 
05B DEUTSCHE DEM.REP 108 
:i 34 74 05B REP.DEM.ALLEMANDE 660 345 315 :i 060 POLEN 370 124 3 56 1B3 1 060 POLOGNE 1726 5 24B 22 B6 1363 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B05 371 420 4 10 062 TCHECOSLOVAQUIE 3937 17B6 1B79 49 223 
064 UNGARN 398 382 4 12 064 HONGRIE 551 427 3 121 
066 RUMAENIEN 243 194 25 4 20 066 ROUMANIE 1342 1 06B 125 2B 
4 
121 
06B BULGARIEN 420 15 5 400 06B BULGARIE 20B4 15 53 2012 
204 MAROKKO B6 11 1 3 71 204 MAROC 360 5 133 13 1 11 197 
208 ALGERIEN 91 13 40 23 15 208 ALGERIE B73 7B 413 249 133 
212 TUNESIEN 33 1 26 5 1 212 TUN ISlE 279 29 193 40 17 
216 LIBYEN 60 5 22 13 20 216 LIBYE 44B 29 89 101 1 228 
220 AEGYPTEN 224 75 21 5 123 220 EGYPTE 1067 253 166 33 2 613 
224 SUDAN BB 3 1 5 79 224 SOUDAN 506 27 5 36 5 433 
232 MALl 21 B 12 1 232 MALl 1B1 B3 86 
6 
12 
272 ELFENBEINKUESTE 15 11 1 1 2 272 COTE-DWOIRE 119 2 84 12 15 
276 GHANA 54 2 5 4 7 276 GHANA 222 14 41 167 
28B NIGERIA 35B 30 53 9 1 265 2BB NIGERIA 1604 199 427 75 19 8B4 
314 GABUN 18 3 15 314 GABON 104 5 37 2 3 57 
322 ZAIRE 21 1 6 14 322 ZAIRE 440 2 5 176 257 
346 KENIA 143 B 6 5 124 346 KENYA 654 60 42 36 i 516 352 TANSANIA B2 3 5 74 352 TANZANIE 431 22 5 36 361 
366 MOSAMBIK 11 1 10 366 MOZAMBIQUE 112 2 10 4 6 90 
373 MAURITIUS 70 70 373 MAURICE 1B1 1B1 
37B SAMBIA 135 1 134 37B ZAMBIE 709 11 2 696 
390 REP. SUEDAFRIKA 1322 9 1 2B 1 12B3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7037 116 14 101 12 6794 
400 VEREINIGTE ST AATEN 4395 201 1 9 3 4181 400 ETATS-UNIS 2011B 90B 19 55 1 12 19123 
404 KANADA 24B1 4 2477 404 CANADA 9B4B 42 9806 
412 MEXIKO 112 12 1 6 93 412 MEXIOUE 7B3 26 10 40 707 
42B EL SALVADOR 2B 1 27 42B EL SALVADOR 101 9 2 90 
436 COSTA RICA 43 1 
10 
42 436 COSTA RICA 149 6 1 142 
44B KUBA 58 1 4 7 448 CUBA 311 81 7 1 222 
464 JAMAIKA 33 33 464 JAMAIQUE 156 156 
472 TRINIDAD U TOBAGO 64 64 472 TRINIDAD ET TOBAGO 448 44B 
480 KOLUMBIEN 32 5 27 4BO COLOMBIE 175 1 36 138 
4B4 VENEZUELA 35B 1B 2 26 312 4B4 VENEZUELA 1260 66 12 lOB 1074 
48B GUAYANA 16 16 4BB GUYANA 106 106 
504 PERU 42 42 504 PERDU 191 2 2 187 
651 
652 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dbcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I foeutschlan~ France T \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I -r Danmark 
Destination I loeutschlandJ I J Nederland J Belg.-Lux. J Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland J Oanmark 
8463.10 8463.10 
508 BRASILIEN 451 113 42 1 295 508 BRESIL 1482 361 161 10 950 
512 CHILE 48 5 5 5 33 512 CHILl 312 35 62 51 164 
528 ARGENTINIEN 1033 7 34 880 112 528 ARGENTINE 4186 62 103 3463 1 557 
600 ZYPEAN 43 2 41 600 CHYPRE 116 1 4:i 
5 110 
604 LIBANON 20 1 5 1 13 604 LIBAN 162 3 12 104 
608 SYRIEN 53 13 1 6 33 60B SYRIE 233 44 8 51 130 
612 IAAK 158 4 6 4 
:i 
144 61 2 IRAK 872 58 71 29 714 
616 IRAN 650 180 8 6 453 616 IRAN 2297 !J55 83 42 46 1571 
624 ISRAEL 98 1 1 9 87 624 ISRAEL 564 14 14 26 2 508 
632 SAUDI-ARABI EN 92 2 1 1 1 87 632 ARABIE SAOUDITE 566 5 20 4 2 9 526 
636 KUWAIT 71 1 1 69 636 KOWEIT 457 1 3 8 445 
640 BAHRAIN 17 2 15 640 BAHREIN 142 18 124 
644 KATAR 12 12 644 QATAR 120 2 118 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 77 2 2 73 647 EMIAATS ARAB UN IS 604 18 36 2 548 
662 PAKISTAN 180 Hi 
1 1 178 662 PAKISTAN 563 1 
55 
4 558 
664 INDIEN 445 4 426 664 IN DE 2535 138 2342 
666 BANGLADESH 31 31 666 BANGLADESH 153 153 
669 SRI LANKA 30 5 25 669 SRI LANKA 173 40 1 132 
680 THAILAND 135 10 1 1 123 680 THAI LANDE 717 63 5 6 641 :i 
700 INDONESIEN 64 64 700 INDONESIE 143 3 3 1 136 
701 MALAYSIA 188 11 177 701 MALAYSIA 757 71 2 684 
706 SINGAPUA 369 23 1 345 706 SINGAPOUR 1551 174 5 3 1369 
708 PHILIPPINEN 122 1 6 115 708 PHILIPPINES 376 8 5 118 :i 
363 
728 SUEDKOAEA 1243 1028 44 1 170 728 COREE DU SUD 1974 1167 
:i 
626 
732 JAPAN 104 4 100 132 JAPON 1085 71 1 1010 
736 TAIWAN 10 3 1 6 736 T'AI-WAN 186 22 3 161 
740 HONGKONG 153 1 152 740 HONG-KONG 719 4 2 713 
800 AUSTRALIEN 845 1 2 842 BOO AUSTRALIE 3527 15 1 12 3499 
804 NEUSEELAND 163 163 804 NOUVELLE·ZELANDE 908 1 907 
958 NICHT ERM. LAENDER 8 8 958 PAYS NON DETEAMIN 112 112 
1000 WELT 61734 16108 5439 2410 182 81 37335 24 155 1000 MONDE 199179 28995 17018 9359 605 623 141982 17 580 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28729 9475 4073 991 81 56 13891 23 139 1010 INTRA-CE (EUR-9) 75284 12705 10692 2785 293 257 48031 15 508 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 33005 6633 1366 1418 101 25 23444 1 17 1011 EXTRA-CE (EUR-91 123894 16289 6327 6574 312 385 93951 2 74 
1020 KLASSE 1 22218 4024 420 245 32 6 17475 16 1020 CLASSE 1 77538 9170 964 1259 84 55 65935 71 
1021 EFTALAENDEA 7624 2834 178 54 14 1 4527 16 1021 A E L E 24808 6344 397 295 33 4 17667 68 
1030 KLASSE 2 8272 1603 324 1160 13 10 5162 1030 CLASSE 2 35207 3781 2623 5204 138 198 23260 3 
1031 AKP-LAENDER 1221 47 119 60 2 7 986 1031 ACP 6592 347 1030 463 42 179 4531 
1040 KLASSE 3 2508 1007 623 13 57 807 1 1040 CLASSE 3 11037 3338 2740 111 90 4756 2 
8463.31 WELLEN UNO KURBELN. ANDERE ALS FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBEN- 8463.31 ARB RES DE TRANSMISSION. MANIVELLES ET VILEBREQUINS. AUTRES 
VERBRENNUNGSMOTOREN QUE POUR MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE POUR 
VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FAANKAEICH 8390 6024 661 67 1632 4 2 001 FRANCE 18781 14690 1053 358 2603 58 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2921 1217 818 426 459 1 002 8ELGIOUE-LUXBG. 8341 4197 1797 647 1692 3 5 
003 NIEOERLANDE 3604 2716 112 314 458 1 3 003 PAYS-BAS 11526 9118 964 558 876 2 8 
004 BA DEUTSCHLAND 1686 425 516 592 143 10 004 A.F. D'ALLEMAGNE 41 1 7 1007 1094 16Hi 358 2 46 
005 IT ALIEN 1318 1030 237 40 11 005 ITALIE 6418 5755 4B3 134 40 6 
006 VER KOENIGREICH 3840 2395 190 1065 143 12 34 1 006 ROYAUME-UNI 15905 122B2 847 1855 75B 66 87 10 
007 !ALAND 117 42 1 69 2 3 007 lALANDE 276 157 19 78 6 16 
008 DAENcMARK 2133 1705 3 202 211 12 008 DANE MARK 6349 5547 18 236 515 2B 5 
028 NORWEGEN 948 446 135 178 107 1 81 028 NORVEGE 3069 1947 313 307 314 2 6 180 
030 SCHWEDEN 1071 B84 4 31 21 1 7 1 113 030 SUEDE 4329 3903 26 55 43 20 11 271 
032 fiNNLAND 836 400 11 405 3 17 032 FINLANDE 3153 2250 149 674 14 2 64 
036 SCHWEIZ 1653 999 69 545 3 37 036 SUISSE 4526 3037 270 1097 52 69 1 
038 OESTERRf\CH 678 676 1 1 038 AUTRICHE 3165 3137 12 9 4 3 
040 PORTUGAL 70 51 10 5 4 040 PORTUGAL 433 238 71 44 80 
042 SPANIEN 719 331 23 364 1 042 ESPAGNE 2985 2311 150 471 17 1 i ui 
048 JUGOSLAWIEN 155 123 12 3 1 7 048 YOUGOSLAVIE 1000 754 128 30 10 10 68 
050 GRIECHE'NLAND 265 99 8 59 98 1 050 GRECE 1029 504 131 138 255 1 
052 TUERKEI 162 131 2 27 2 052 TUROUIE 734 556 44 123 11 
056 SOWJETUNION 18 9 2 5 2 056 UNION SOVIETIQUE 24 7 102 46 53 46 
060 POLEN 269 253 16 060 POLOGNE 1401 1274 5 116 2 4 
062 TSCHECHOSL OWAKEI 157 37 117 2 1- 062 TCHECOSLOVAQUIE 698 260 418 9 10 1 
064 UNGARN 114 112 2 064 HONG AIE 610 563 7 22 4 14 
066 RUMAENIEN 125 123 1 1 066 ROUMANIE 786 777 8 1 
068 BULGAAIEN 77 18 6 53 068 BULGAAIE 218 77 49 91 1 
204 MAROKKO 66 2 59 5 204 MAROC 18B 23 145 20 
208 ALGERIEN 113 49 25 39 20B ALGERIE 970 288 358 323 i 
212 TUNFSIEN 31 11 19 I 212 TUNISIE 336 129 193 14 
216 LIBYEN 11 6 2 3 216 LI8YE 115 53 45 17 
220 AEGYPTEN 37 9 22 1 4 1 220 EGYPTE 272 154 109 2 5 :i 
228 MAUAET ANI EN 8 8 228 MAURITANIE 170 4 166 
248 SfNEGAl 25 25 2 
24B SENEGAL 472 5 463 4 
272 ELFENBEINKUESTE 35 1 30 2 272 COTE-DWOIRE 190 4 169 13 4 
276 GHANA 11 8 3 276 GHANA 139 119 15 5 
28H NIGERIA 28 11 9 1 7 2BB NIGERIA 277 8B 120 37 25 6 1 
302 KAMfAUN 10 2 5 3 302 CAMEROUN 112 8 90 13 1 
314 GABUN 12 12 314 GABON 190 3 154 15 18 
318 KONGO 5 5 318 CONGO 105 104 1 
370 MADAGASKAR 11 11 370 MADAGASCAR 130 1 128 1 
390 REP ~,UEDAFRIKA 107 82 10 3 12 6 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 937 449 358 17 108 :i :i 
400 VE:RfiNIGTE ST AA TEN 605 399 59 4 136 1 400 ETATS-UNIS 271 1 2119 311 40 219 12 9 1 
404 KANADA 386 10 3 361 3 9 404 CANADA 1059 92 4 7 902 33 21 
412 MEXIKO 104 6 62 36 412 MEXIOUE 405 48 221 136 
~· 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
DestinatiOn I /Deutschland! France / ! Nederland j Belg.-Lux. ) I J Danmark Destination I jDeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. / I I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
-·· 
8463.31 8483.31 
4H4 VfNEZUfLA 86 2 I 1 56 2 484 VENEZUELA 291 111 20 153 
3o5 
7 
bOB BRASILIEN 598 295 11 108 H3 1 508 BRESIL 1866 1317 106 115 23 
!l 17 CHILE 8 6 1 1 512 CHILl 112 80 19 2 2 9 
b2B AHGENTINIEN 669 21 7 68 374 10 528 ARGENTINE 3293 1624 430 1212 25 2 
60H SYRIEN 12 11 1 608 SYAIE 114 104 9 1 
617 IRAK 76 20 46 8 2 612 IAAK 583 124 409 37 13 
f) lf) IRAN 117 96 5 3 11 2 616 IRAN 661 420 101 22 107 11 
624 ISRAEL 95 72 13 10 624 ISRAEL 649 566 52 29 
16 
i 
632 SAUDI-ARABIFN 37 26 1 5 5 632 ARABIE SAOUDITE 199 168 5 11 
64 7 VEA ARAB EMIRATE 33 12 1 20 647 EM I RATS ARAB UN IS 135 58 33 
1J 
44 
662 PAKISTAN 7 6 1 662 PAKISTAN 104 60 31 i 664 iNDIEN 259 145 33 81 664 IN DE 1354 737 407 208 
700 INOONE:SIEN 28 5 6 3 13 1 700 INDONESIE 157 40 41 11 60 5 
728 SUEDKOREA 92 20 72 728 COREE DU SUD 578 283 295 
•i 732 JAPAN 201 67 3 131 732 JAPON 1260 395 12 811 
800 AUSTRALifN 63 11 1 1 50 BOO AUSTRALIE 452 85 8 11 348 
1000 WELT 36719 21545 2878 5780 2842 2368 43 275 1000 MON DE 122729 83881 12701 11486 9266 4360 186 871 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 24004 15128 1784 3252 1613 2268 40 19 1010 INTRA-CE (EUR-9} 71710 61747 6134 6621 6073 3970 168 109 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 11717 6417 1096 2529 1329 88 3 266 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 61019 32136 7587 6944 4192 390 29 762 
1020 KLASSE 1 7947 4711 345 1630 953 65 3 240 1020 CLASSE 1 30940 21807 1988 3066 3242 175 29 633 
1021 EFT A-LAENDER 5258 3459 229 1164 137 54 2 213 1021 A E L E 18703 14532 841 2186 508 98 17 521 
1030 KLASSE 2 2937 1154 620 760 373 15 15 1030 CLASSE 2 15874 7211 4997 2495 886 173 112 
1031 AKP-LAENDER 216 34 122 9 47 4 1031 ACP 2251 331 1609 105 146 57 3 
1040 KLASSE 3 768 552 129 83 3 1 1040 CLASSE 3 4093 3117 583 308 65 3 17 
8483.35 LAGERSCHALEN 8463.35 COUSSINETS 
001 FRANKREICH 1018 859 107 35 17 001 FRANCE 7268 6161 531 171 405 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 644 437 154 17 36 002 BELGIOUE-LUXBG 4367 2920 1041 140 265 1 
003 NIEDERLANDE 648 432 11 18 187 003 PAYS-BAS 4615 4195 117 82 219 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1027 253 619 124 31 004 A F. D"ALLEMAGNE 7484 1416 5328 476 258 6 
005 IT ALIEN 334 131 175 27 1 005 ITALIE 3597 1841 1513 
562 
227 16 
006 VEA KOENIGREICH 41 2 255 48 82 19 8 006 ROYAUME-UNI 2541 1306 401 219 52 1 
008 DAENEMARK 72 57 2 5 5 3 008 DAN EM ARK 1161 918 41 19 112 71 
028 NORWEGEN 39 28 9 2 028 NORVEGE 579 397 32 125 24 
10 
1 
030 SCHWEDEN 410 359 10 27 11 2 1 030 SUEDE 2906 2548 66 172 102 8 
032 FINNLAND 70 43 2 13 11 1 032 FINLANDE 933 646 34 181 66 6 
036 SCHWEIZ 373 330 20 5 18 9 036 SUISSE 3455 3181 174 52 39 9 038 OESTERREICH 220 209 2 038 AU TRICHE 1521 1387 6 36 4 88 
040 PORTUGAL 23 5 4 12 2 040 PORTUGAL 401 105 93 163 40 
042 SPANIEN 210 100 40 62 7 1 042 ESPAGNE 1981 1060 404 440 59 7 11 
048 JUGOSLAWIEN 228 191 32 5 048 YOUGOSLAVIE 2539 2214 16 278 31 
050 GRIECHENLAND 85 72 4 6 3 050 GAECE 1202 944 116 79 60 3 
052 TUERKEI 1 7 12 3 2 052 TUROUIE 275 216 36 18 1 4 
056 SOWJETUNION 83 81 2 056 UNION SOVIET!OUE 1635 1566 63 6 
060 POLEN 130 85 2 37 6 060 POLOGNE 1752 1402 97 136 116 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 54 37 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 641 582 59 
064 UNGARN 128 126 2 064 HONGAIE 1481 1479 1 1 
066 RUMAENIEN 21 3 1 17 066 ROUMANIE 249 35 97 115 2 
068 BULGARIEN 10 9 1 068 BULGARIE 204 163 32 9 i 6 204 MAROKKO 19 5 5 g 204 MAROC 315 81 145 81 
208 ALGERIEN 39 8 21 10 208 ALGERIE 667 102 455 110 
212 TUNESIEN 24 2 21 1 212 TUNISIE 310 31 269 9 1 
216 LIBYEN 10 5 2 3 216 LIBYE 134 70 53 7 4 
220 AEGYPTEN 92 74 3 15 220 EGYPTE 1336 1131 88 116 1 
248 SENEGAL 7 1 6 248 SENEGAL 145 12 133 
272 ELFENBEINKUESTE 10 2 6 1 1 272 COTE-D.!VOIRE 170 28 123 7 12 
288 NIGERIA 22 15 3 2 2 288 NIGERIA 515 399 71 4 22 19 
322 ZAIRE 10 2 8 322 ZAIRE 136 31 4 101 
346 KENIA 8 7 1 346 KENYA 180 170 9 1 
370 MADAGASKAR 8 8 3"10 MADAGASCAR 150 3 147 
390 REP. SUEDAFRIKA 55 52 1 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 923 804 62 11 46 
400 VEAEINIGTE STAATEN 176 151 2 21 2 400 ETATS-UNIS 2093 1793 72 193 31 4 
412 MEXIKO 27 18 1 3 5 412 MEXIOUE 387 224 63 82 18 
480 KOLUMBIEN 10 7 1 2 480 COLOMBIE 136 97 12 27 
5 484 VENEZUELA 35 33 2 484 VENEZUELA 443 353 25 60 
508 BRASILIEN 38 11 5 3 19 508 BRESIL 365 100 150 24 90 1 
512 CHILE 10 8 1 1 512 CHill 168 136 12 18 2 
528 ARGENTINIEN 73 15 1 56 1 528 ARGENTINE 852 196 10 636 10 i 604 LIBANON 29 22 4 2 1 604 LIBAN 438 367 26 28 15 
608 SYRIEN 39 37 1 1 608 SYRIE 557 543 3 11 
612 IRAK 51 40 1 10 612 IRAK 728 629 40 53 6 
616 IRAN 261 158 3 86 6 8 616 IRAN 3324 2368 240 504 162 50 
624 ISRAEL 14 12 1 1 624 ISRAEL 219 184 21 9 2 3 
628 JORDANIEN 20 17 
1:i 
3 3 628 JORDAN IE 318 285 33 40 632 SAUDI~AAABIEN 29 12 1 632 ARABIE SAOUDITE 313 201 56 13 3 
636 KUWAIT 15 13 2 636 KOWEIT 318 244 74 
647 VER ARAB EMIRATE 6 4 1 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 113 73 14 1 25 
664 INDIEN 45 40 3 2 664 IN DE 687 553 33 101 
672 NEPAL 17 17 672 NEPAL 164 164 
680 THAILAND 20 19 1 680 THAI LANDE 353 338 9 4 2 
700 INDONESIEN 10 9 1 700 INDONESIE 256 194 7 54 1 
701 MALAYSIA 64 29 23 12 701 MALAYSIA 887 548 209 130 
706 SINGAPUA 23 21 2 706 SINGAPOUR 461 431 6 22 2 
708 PHILIPPINEN 8 7 1 708 PHILIPPINES 130 116 8 6 
653 
654 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlanctj_ France l ltalia I Nederland j Belg.-Lux.J UK J Ireland j Danmark 
8463.35 8463.35 
728 SUEDKOREA 16 3 11 2 728 COREE DU SUD 282 40 233 9 
800 AUSTRALIEN 8 7 1 800 AUSTRALIE 113 93 3 1 16 
1000 WELT 7737 4821 925 1325 371 292 3 1000 MONDE 73905 49456 9332 10935 2743 1404 36 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4162 2173 645 848 246 249 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31093 17373 4541 8862 1473 1033 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3580 2650 282 477 126 43 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42814 32083 4791 4274 1270 372 24 
1020 KLASSE 1 1938 1578 86 193 67 12 2 1020 CLASSE 1 19124 15506 1127 1762 575 133 21 
1021 EFTA-LAENDER 1137 974 36 6B 46 12 1 1021 A E L E 9B40 8277 407 733 300 114 9 
1030 KLASSE 2 119B 728 171 236 36 27 1030 CLASSE 2 17607 11304 32B9 2330 463 218 3 
1031 AKP-LAENDER 103 46 37 6 4 10 1031 ACP 1930 950 737 64 59 120 
1040 KLASSE 3 431 343 24 39 23 2 1040 CLASSE 3 6046 5274 375 152 231 14 
8463.38 KOMPL GLEITLAGER; LAGERGEHAEUSE FUER GLEITLAGER 8463.38 PALIERS LISSES. AVEC OU SANS COUSSINETS 
001 FRANKREICH 520 317 
64 
146 56 1 001 FRANCE 4004 3094 
556 
610 297 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 253 175 7 6 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1746 1111 15 61 
zs8 
3 
003 NIEDERLANDE 35B 299 2 12 45 003 PAYS-BAS 2462 2115 24 55 
004 BR DEUTSCHLAND 202 7 111 36 4B 004 R.F. D"ALLEMAGNE 630 
285:i 
131 355 27 116 1 
005 IT ALIEN 294 2B6 7 1 005 JTAUE 2984 125 
50 
6 
:i 006 VER KOENIGREICH 148 82 3 25 26 12 006 AOYAUME~UNI 985 782 59 57 34 
008 DAENEMARK 67 61 3 3 OOB DANEMARK 611 566 1 5 39 
02B NORWEGEN 76 75 1 028 NORVEGE 619 615 2 
96 
1 1 
030 SCHWEDEN 307 233 56 1 17 030 SUEDE 2130 1966 5 2 1 60 
032 FINNLAND 101 101 032 FINLANDE B62 858 1 1 2 
036 SCHWEIZ B4 72 4 B 036 SUISSE 829 772 25 27 
16 
5 
03B OESTERREICH 136 105 26 4 1 038 AUTRICHE 1077 995 52 14 
042 SPANIEN 232 214 18 042 ESPAGNE 1199 1119 14 66 
58 04B JUGOSLAWIEN 7B 57 6 2 15 04B YOUGOSLAVIE 493 401 3 31 i 050 GRIECHENLAND 54 B 2 41 1 050 GRECE 121 6B 8 34 4 
052 TUERKEI 13 2 11 052 TUROUIE 125 26 99 
060 POLEN 33 23 10 060 POLOGNE 265 208 3i 57 062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 33 062 TCHECOSLOVAQUIE 286 249 
064 UNGARN 13 13 064 HONGRIE 213 211 1 1 
066 RUMAENIEN 5 5 
3:i 
066 ROUMANIE 120 95 25 
2o:i 1:i 220 AEGYPTEN 37 1 1 2 220 EGYPTE 248 24 9 
268 LIBERIA 101 101 268 LIBERIA 409 408 9 :i 1 390 REP. SUEDAFRIKA 25 25 390 REP.AFRIOUE DU SUD 230 21B 
400 VEREINIGTE STAATEN 118 106 8 4 400 ETATS-UNIS 131B 1232 9 68 7 2 
404 KANADA 71 71 404 CANADA 529 528 1 
5 412 MEXIKO 6 5 1 412 MEXIOUE 130 28 10 87 9 484 VENEZUELA 53 20 20 13 484 VENEZUELA 219 B5 41 84 
508 BRASILIEN 98 35 4 59 50B BRESIL 619 369 35 215 
i 612 IRAK 15 8 1 6 612 IRAK 111 79 8 1 22 
616 IRAN 17 7 3 7 616 IRAN 425 78 172 170 4 1 
624 ISRAEL B B 624 ISRAEL 110 106 
:i 
4 
18 632 SAUDI-ARABI EN 31 5 1 25 632 ARABIE SAOUDITE 120 38 1 61 
664 INDIEN 21 10 8 3 664 IN DE 130 86 19 25 
195 700 INDONESIEN 54 1 1 5:2 700 INDONESIE 270 12 63 
728 SUEDKOREA 68 1 67 728 COREE DU SUD 537 6 531 
732 JAPAN 17 16 1 732 JAPON 156 147 5 4 
800 AUSTRALIEN 122 122 BOO AUSTRALIE 284 278 4 2 
1000 WELT 4018 2750 217 674 83 222 72 1000 MON DE 29010 22377 2204 2976 198 964 291 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1843 1220 84 301 71 165 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13439 10636 894 1094 144 760 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2178 1631 134 374 12 57 70 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15572 11842 1309 1883 64 204 280 
1020 KLASSE 1 1444 1213 7 17B 11 17 1B 1020 CLASSE 1 10058 9289 88 496 31 84 70 
1021 EFT A-LAENDEA 713 591 4 93 6 2 17 1021 A E L E 5585 5257 35 189 19 24 61 
1030 KLASSE 2 6 16 232 126 171 35 52 1030 CLASSE 2 4518 1755 1 147 1274 23 111 208 
1031 AKP-LAENDER 133 110 6 16 1 1031 ACP 712 516 112 74 1 9 
:i 1040 KLASSE 3 116 B6 1 24 5 1040 CLASSE 3 994 798 75 110 9 
8463.42 LAGERGEHAEUSE MIT EINGEBAUTEM WAELZLAGER; LAGERGEHAEUSE FUER 8463.42 PALIERS POUR ROULEMENTS DE TOUS GENRES. MEME AVEC ROULEMENT 
WAELZLAGER IN COR PORES 
001 FRANKAEICH 1174 979 35 85 • 73 2 001 FRANCE 3218 2635 
60 
130 142 305 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 747 677 15 B 47 002 BELGIOUE-LUXBG. 1655 1384 62 149 
70 003 NJEDEALANDE 455 416 25 3 11 003 PAYS-BAS 1636 1440 112 14 
004 BR DEUTSCHLAND 37B 64 24 270 15 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 802 176 53 47i 64 37 1 
005 IT ALIEN 797 555 70 172 005 ITAUE 2209 1635 245 32B 1 9 006 VER KOENIGREICH 467 310 B7 16 52 1 1 006 ROYAUME-IJNI 1173 647 282 91 127 17 
008 DAENEMARK 344 243 1 99 1 008 DANEMARK 932 731 3 191 1 6 
:i 02B NORWEGEN 90 65 1 24 028 NORVEGE 250 203 5 39 1 
030 SCHWEDEN 185 101 71 1 12 030 SUEDE 790 445 316 4 24 1 
032 FINNlANO 139 139 
5 8 
032 FIN LANDE 528 526 2 
:i 036 SCHWEIZ 217 202 2 036 SUISSE 835 783 20 13 17 
038 OE:Sl E:RREJCH 264 236 2 1 27 038 AUTRICHE 790 707 1 3 78 1 042 SPANIEN 211 206 3 042 ESPAGNE 714 687 10 15 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 75 45 
1:i 
30 
8 
04B YOUGOSLAVIE 299 230 3 66 
4 050 GAII::CHENLAND 52 31 050 GRECE 185 104 54 2 21 
052 TUFRKEI 14 13 1 052 TUROUIE 12B 122 1 5 
060 POl FN 125 113 1 11 060 POLOGNE 521 453 B 60 
064 UNGARN 73 72 1 064 HONGRIE 363 361 1 1 
204 MARCJKKO 45 1 41 3 204 MAROC 245 2 220 2 21 
208 Al GEAlEN 27 4 23 208 ALGERIE 111 B 103 
212 TUNESilN 29 2B 1 212 TUN ISlE 116 B 106 :i 
390 REP SUE DAFRlKA 121 92 17 12 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2B9 226 40 2 21 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Danmark Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Dan mark 
8463.42 8463.42 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 79 58 2 5 1 13 400 ETATS-UNIS 465 327 9 39 1 89 
404 KANADA 126 101 25 404 CANADA 326 217 Hi 109 484 VENEZUElA 49 23 2 24 484 VENEZUELA 211 137 64 
508 BRASiliEN 30 4 9 7 10 508 BRESIL 106 17 40 28 21 
624 ISRAEl 26 19 1 1 
15 
5 624 ISRAEL 100 66 2 1 31 
632 SAUDI-ARABIEN 28 4 4 5 632 ARABIE SAOUDITE 103 26 6 40 31 
706 SINGAPUR 87 85 
9 
2 706 SINGAPOUR 245 242 7i 3 708 PHILIPPINEN 37 14 14 708 PHILIPPINES 128 31 20 
728 SUEOKOREA 210 6 204 728 COREE DU SUD 826 28 798 
1000 WELT 7086 5021 800 210 882 130 22 1 1000 MON DE 21783 15212 3128 845 1766 857 187 8 
1010 INTRA-EG IEUR-91 4386 3184 263 88 725 100 8 1010 INTRA-CE IEUR-91 11840 8482 882 350 1408 459 68 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2700 1837 537 124 157 30 14 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 10144 8730 2248 496 358 199 109 7 
1020 KLASSE 1 1607 1317 113 70 91 1 14 1 1020 CLASSE 1 5766 4712 467 264 202 5 109 7 
1021 EFT A-LAENDER 917 761 78 6 71 1 1021 A E L E 3295 2757 348 25 158 4 3 
1030 KLASSE 2 879 323 421 40 66 29 1030 CLASSE 2 3394 1135 1755 155 156 193 
1031 AKP-LAENDER 68 24 27 1 5 11 1031 ACP 364 92 157 8 26 81 
1040 KLASSE 3 214 197 3 14 1040 CLASSE 3 981 883 25 72 1 
8463.46 ZAHNRAEDER UNO KETTENRAEDER 8483.45 ENGRENAGES 
001 FRANKREICH 2994 805 
1615 
1799 73 317 001 FRANCE 10850 4388 4702 226 1533 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2560 425 345 174 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 6966 1579 3464 1306 614 3 
003 NIEDERLANDE 2572 677 210 1486 183 16 003 PAYS-BAS 7533 3513 728 2553 
1306 
673 66 
004 BR DEUTSCHLAND 3631 
79 
2051 740 490 326 1 23 004 R.F. D.ALLEMAGNE 10784 
898 
6137 1813 1425 103 
005 IT ALIEN 2516 2397 27 11 6 2 005 ITALIE 8762 7670 77 89 28 006 VER KOENIGREICH 1420 419 522 222 100 143 8 006 ROYAUME-UNI 5736 2052 1953 489 508 617 55 62 
007 !ALAND 33 10 1 6 14 1 1 007 lALANDE 139 42 23 16 32 20 6 
008 DAENEMARK 411 204 8 158 39 2 
99 
008 DANE MARK 1593 1115 99 257 103 19 
028 NORWEGEN 607 405 12 81 9 1 028 NORVEGE 3338 2395 83 124 81 6 649 
030 SCHWEDEN 947 296 378 177 8 5 1 82 030 SUEDE 5405 2618 1916 317 28 40 5 481 
032 FINNLAND 92 44 11 35 2 032 FIN LANDE 463 303 70 79 7 
60 
4 
036 SCHWEIZ 1177 477 474 202 1 22 1 036 SUISSE 4294 2594 523 1089 22 6 
038 OESTERREICH 717 499 28 189 1 038 AUTRICHE 2960 2377 144 417 3 19 
040 PORTUGAL 59 7 23 27 1 
3 
1 040 PORTUGAL 365 70 184 85 8 9 9 
042 SPANIEN 1039 406 583 46 1 042 ESPAGNE 2576 1182 1178 166 20 29 1 
048 JUGOSLAWIEN 316 116 6 194 2 048 YOUGOSLAVIE 1800 
794 74 916 6 10 
050 GRIECHENLAND 220 21 4 193 050 GRECE 908 188 81 621 6 12 
052 TUERKEI 261 39 75 144 2 1 052 TUROUIE 1318 546 130 623 8 11 
056 SOWJETUNION 45 4 39 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 447 68 343 36 2 058 DEUTSCHE DEM.REP 16 4i 14 058 REP.DEM.ALLEMANDE 
207 
359 
203 1 1 
060 POLEN 91 34 10 060 POLOGNE 1210 755 90 1 5 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 68 25 22 18 2 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 462 275 83 51 39 14 
064 UNGARN 40 29 2 9 
5 
064 HONGRIE 388 160 82 139 2 5 
066 RUMAENIEN 86 35 36 10 066 ROUMANIE 478 243 119 88 28 
068 BULGARIEN 11 11 068 BULGARIE 205 5 193 2 5 
204 MAROKKO 156 13 137 6 204 MAROC 1515 149 1310 55 1 36 208 ALGERIEN 131 7 118 5 1 208 ALGERIE 1742 55 1571 BO 30 212 TUNESIEN 65 4 45 8 8 212 TUNISIE 525 33 424 36 2 
216 LIBYEN 49 20 4 25 
5 
216 LIBYE 284 56 103 124 1 
220 AEGYPTEN 43 6 8 13 7 4 220 EGYPTE 452 75 26B 64 17 16 12 
228 MAURETANIEN 20 20 228 MAURITANIE 125 125 
24B SENEGAL 45 1 44 248 SENEGAL 277 19 258 
272 ELFENBEINKUESTE 33 1 29 3 272 COTE-DWOIRE 380 11 356 11 1 1 
288 NIGERIA 172 149 1B 5 288 NIGERIA 1070 563 444 56 4 3 
302 KAME RUN 17 17 302 CAMEROUN 179 2 169 3 1 4 
314 GAB UN 55 51 4 
35 
314 GABON 109 9 76 22 2 
322 ZAIRE 40 1 2 2 322 ZAIRE 305 15 36 8 246 
346 KENIA 13 1 2 10 346 KENYA 101 B 25 65 3 
370 MADAGASKAR 9 9 
ei 43 370 MADAGASCAR 165 6 158 1 6 234. 390 REP. SUEDAFRIKA 213 74 29 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1608 723 404 241 
400 VEAEINIGTE STAATEN 360 138 141 30 2B 23 400 ETATS-UNIS 2911 1377 B62 257 159 255 1 
404 KANADA 57 4 25 9 1 18 404 CANADA 336 54 137 42 5 98 
412 MEXIKO 22 7 7 8 412 MEXIOUE 190 72 77 41 
3 448 KUBA 18 4 11 3 448 CUBA 365 93 245 24 
484 VENEZUELA 172 48 4 119 1 484 VENEZUELA 849 347 112 387 4 3 508 BRASILIEN 83 22 43 16 2 508 BRESIL 707 375 157 161 10 
512 CHILE 62 4 48 10 512 CHILl 483 38 310 132 3 3 528 ARGENTINIEN 62 5 37 20 528 ARGENTINE 545 109 182 251 
608 SYRIEN 13 3 1 9 608 SYRIE 115 14 13 87 1 
612 IRAK 92 7 23 2 60 612 IRAK 705 73 358 15 
30 
258 1 
616 IRAN 122 83 2 35 1 1 616 IRAN 563 243 108 175 3 4 
624 ISRAEL 35 11 1 21 2 624 ISRAEL 233 143 13 65 6 6 
632 SAUDI-ARABIEN 28 3 5 14 6 632 ARABIE SAOUDITE 359 32 76 104 147 
647 VER. ARAB EMIRATE 18 10 8 647 EMIRATS ARAB. UN IS 197 59 135 I 3 
662 PAKISTAN 11 3 1 7 662 PAKISTAN 140 39 46 54 8 
1 
664 I NOlEN 195 132 56 7 664 IN DE 1589 1055 448 78 
700 INDONESIEN 40 7 3 
23 
24 6 700 INDONESIE 200 25 52 7 50 66 
701 MALAYSIA 38 12 1 2 701 MALAYSIA 223 114 12 87 10 
706 SINGAPUR 59 3 4 49 3 706 SINGAPOUR 228 22 80 109 16 1 
708 PHILIPPINEN 125 1 119 4 1 708 PHILIPPINES 553 9 507 22 1 14 
720 CHINA 5 2 3 720 CHINE 136 82 52 1 1 
728 SUEDKOREA 194 87 107 
5 
728 COREE DU SUD 943 202 735 6 
732 JAPAN 144 1 138 732 JAPON 605 30 548 14 13 
800 AUSTRALIEN 136 36 57 14 27 2 800 AUSTRALIE 784 336 216 66 14 138 14 
958 NICHT ERM. LAENDER 36 36 958 PAYS NON DETERMIN. 246 246 
655 
656 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung ] Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ]oeutschland] France J ltalia ] Nederland ] Belg.·lux. j UK I Ireland j Oanmark 
8463.45 8463.45 
1000 WELT 25448 6016 10096 6750 1036 1286 7 257 1000 MONDE 104375 34796 38488 19489 3716 8270 60 1568 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 16132 2618 6803 4755 918 981 7 50 1010 INTRA-CE (EUR-9) 52361 13587 20073 11135 2866 4375 55 270 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9317 3399 3294 1995 118 304 1 206 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 52015 21210 18415 8354 850 1895 5 1286 
1020 KLASSE 1 6355 2563 1989 1413 53 14 7 1 189 1020 CLASSE 1 29774 15620 6574 5064 392 943 5 1176 
1021 EFT A-LAENDER 3601 1726 926 711 20 30 1 187 1021 A E l E 16864 10363 2922 2110 165 143 5 1156 
1030 KLASSE 2 2545 688 1134 530 63 113 17 1030 CLASSE 2 18087 4304 9761 2855 413 647 107 
1031 AKP-LAENDER 522 159 278 40 8 35 2 1031 ACP 3380 692 1987 358 65 269 9 
1040 KLASSE 3 382 148 171 52 3 8 1040 CLASSE 3 3906 1286 2080 433 45 59 3 
8483.51 REIBRAEDER 8463.51 ROUES DE FRICTION 
001 FRANKREICH 153 
18 14 1 20 118 001 FRANCE 743 4 139 8 45 
547 
003 NIEDER LANDE 92 13 1 003 PAYS-BAS 492 7 415 4 62 4 
004 SA DEUTSCHLAND 227 20 9 7 7 184 004 R.F D.ALLEMAGNE 912 39 83 34 10 746 
006 VEA. KOENIGAEICH 32 3 1 28 006 RDYAUME-UNI 188 3 2 14 6 161 2 
042 SPANIEN 35 17 18 042 ESPAGNE 243 2 85 155 1 
048 JUGOSLAWIEN 36 33 3 048 YOUGOSLAVIE 246 241 5 
s4 056 SOWJETUNION 13 2 11 056 UNION SOVIETIOUE 107 
9 
23 
060 POLEN 69 2 67 060 POLOGNE 214 205 
204 MAROKKO 89 89 204 MAROC 281 281 
156 212 TUNESIEN 34 1 4 29 212 TUN ISlE 181 2 23 
220 AEGYPTEN 646 646 220 EGYPTE 2500 2500 
224 SUDAN 99 99 224 SOUDAN 508 6 
508 
288 NIGERIA 141 2 139 288 NIGERIA 468 1 461 
412 MEXIKO 422 422 412 MEXIOUE 1437 1437 
440 PANAMA 328 328 440 PANAMA 1130 1130 
[iQ8 BRASILIEN 124 13 111 508 BRESIL 563 6 15 542 
528 ARGENTINIEN 87 1 86 528 ARGENTINE 462 18 444 
612 IRAK 37 37 612 IRAK 196 196 
616 IRAN 33 3 1 29 616 IRAN 115 7 1 107 
636 KUWAIT 149 149 636 KOWEIT 1056 1056 
700 INDONESIEN 38 38 700 INDONESIE 195 195 
800 AUSTRALIEN 236 1 235 800 AUSTRALIE 1310 27 1283 
1000 WELT 3398 4 230 259 23 78 2804 1000 M 0 N DE 14688 59 1027 1089 180 298 12055 
1010 INTRA-EG (EUR-91 522 3 100 32 14 68 305 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2425 30 465 261 79 277 1313 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2878 2 131 227 8 11 2499 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12263 29 562 827 80 22 10743 
1020 KLASSE 1 415 2 27 104 5 11 266 1020 CLASSE 1 2363 26 172 628 37 20 1480 
1021 EFTA-LAENDER 70 1 8 24 3 11 23 1021 A E L E 371 16 69 96 24 20 146 
1030 KLASSE 2 2354 102 122 2130 1030 CLASSE 2 9368 3 ,372 163 23 2 8805 
1031 AKP-LAENDER 243 2 3 238 1031 ACP 1003 23 11 969 
1040 KLASSE 3 110 2 2 3 103 1040 CLASSE 3 532 19 35 20 458 
8463.65 GETRIEBE 8463.55 REDUCTEURS. MUL TIPLICATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE 
001 FRANKREICH 6038 3762 803 265 1206 2 001 FRANCE 35650 25616 2811 504 6697 22 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 1939 1189 232 183 334 1 002 8ELGIOUE-LUX8G 13269 9354 1664 694 1551 6 
003 NIEDERLANDE 5989 4875 176 232 703 3 003 PAYS-BAS 32768 26848 1663 996 
269i 
3242 2 17 
004 8A DEUTSCHLAND 3480 1087 274 1150 949 3 17 004 R.F. o·ALLEMAGNE 16129 6258 1296 5773 15 90 
005 IT ALIEN 3973 2842 437 21 673 005 ITALIE 30574 22199 3424 
540 
114 4836 
72 
1 
006 VEA KOEN!GAE!CH 3448 1504 204 122 181 1378 32 27 006 ROYAUME-UNI 24390 11360 2517 795 9005 101 
007 lA LAND 122 91 4 19 7 1 007 lALANDE 439 338 23 48 22 7 1 
008 DAENEMAAK 1012 804 33 91 20 64 008 DANEMAAK 6880 5591 328 352 232 377 
028 NORWEGEN 1216 883 22 144 27 134 6 028 NORVEGE 8465 6544 143 675 178 865 60 
030 SCHWEDEN 2799 1859 82 59 24 723 52 030 SUEDE 19780 13313 494 227 184 5321 2 239 
032 FINNLANO 585 439 2 21 11 105 7 032 FJNLANDE 5688 4649 43 84 80 777 55 
036 SCHWEIZ 1261 1002 59 99 6 91 4 036 SUISSE 10610 8958 504 500 56 557 35 
038 OESTERREICH 1611 1389 6 141 15 59 1 038 AUTRICHE 10857 9750 50 516 159 376 6 
040 PORTUGAL 277 104 15 93 30 24 11 040 PORTUGAL 2096 1190 111 348 334 108 5 
042 SPAN lEN 1178 653 170 167 5 183 042 ESPAGNE 9507 5948 1485 646 100 1328 
048 JUGOSLAWIEN 1206 969 120 23 4 90 048 YOUGOSLAVJE 10159 7947 1294 138 45 735 
050 GAIECHENLAND 859 255 18 585 1 050 GRECE 3856 1799 316 1722 18 1 
052 TUERKEI 207 175 9 8 14 1 052 TUROUIE 1099 887 93 35 1 68 15 
056 SOWJETUNJON 360 72 104 184 056 UNION SOVIETIOUE 2342 667 721 953 
2s 
1 
060 POLEN 649 544 52 2- 51 060 POLOGNE 5639 44 74 524 616 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 205 166 6 20 2 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 1471 1266 55 51 45 54 
:i 064 UNGARN 52 46 2 3 1 064 HONGRIE 518 453 14 20 1 27 
066 AUMAENIEN 667 550 81 33 3 066 ROUMANIE 5740 5124 417 176 6 17 
068 BULGARIEN 77 56 9 12 068 8ULGARIE 648 373 206 69 
204 MAROKKO 232 24 198 3 7 204 MAROC 1243 183 1046 13 1 
208 ALGERIEN 255 76 170 9 208 ALGERIE 2143 829 1267 43 4 
:i 212 TUNESIEN 205 135 44 10 15 1 212 TUNISIE 964 633 247 9 3 69 
216 LIBYEN 24 18 1 5 216 L18YE 207 136 26 43 1 1 
220 AEGYPTEN 145 77 53 15 220 EGYPTE 1082 4 70 417 195 
3:i 224 SUDAN 165 10 150 5 224 SOUDAN 1933 73 1817 10 
240 NIGER 18 18 240 NIGER 108 108 
104. 264 SIERRA LEONE 24 24 264 SIERRA LEONE 107 2 1 
272 ELFEN8EINKUESTE 15 2 13 272 COTE-D'IVOIRE 158 20 134 2 2 
288 NIGERIA 123 81 27 1 2 12 288 NIGERIA 684 448 160 5 23 48 
322 ZAIRE 14 14 322 ZAIRE 135 4 1 
39 
130 
146 KENIA 33 5 21 7 346 KENYA 193 117 37 
372 REUNION 9 9 372 REUNION 110 2 108 
3 73 MAUHITIUS 225 92 133 373 MAURICE 531 247 284 
1 i 390 REP SUEDAFRIKA 485 292 29 54 1 109 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3739 2564 311 333 514 
1:i 400 VEREINIGTE S1AATEN 2188 2033 61 97 5 190 2 400 ETATS-UNIS 12670 10560 770 362 38 927 
404 KANADA 1275 527 427 16 1 304 404 CANADA 6714 3518 1915 85 11 1 183 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. ] I ] Danmark 
Destination 
I ]oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I .1 Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8463.66 8463.55 
412 MEXIKO 237 226 8 3 412 MEXIOUE 1469 1328 116 25 
448 KUAA 97 95 1 1 448 CUBA 475 455 7 12 1 
480 KOl UMBIEN 34 3 3 26 2 480 COLOMBIE 268 28 28 190 22 
4B4 VENELUEl A 450 215 35 199 1 484 VENEZUELA 1966 1023 128 811 4 
500 ECUADOR 9 9 500 EOUATEUA 111 106 1 4 
504 PERU 25 25 504 PEROU 148 14 7 1 
508 BRASiliEN 584 529 1 45 8 1 508 BRESIL 4997 4762 19 208 5 3 
517 CHILE 27 14 13 512 CHILl 178 123 55 
64 528 ARGENTINIEN 107 95 2 10 528 ARGENTINE 1415 1215 136 
604 LIBANON 66 52 5 9 604 LIBAN 455 409 8 35 2 1 
608 SYRIEN 37 28 1 8 608 SYRIE 143 108 1 4 20 10 
612 IRAK 172 91 70 2 9 612 IRAK 1262 673 550 21 16 2 
616 IRAN 650 433 14 181 18 4 616 IRAN 2966 2041 325 446 118 33 3 
624 ISRAEL 175 156 1 7 3 8 624 ISRAEL 1349 967 274 49 13 46 
628 JORDANIEN 4 1 1 2 628 JORDANIE 167 13 144 10 
96 632 SAUDI-ARABIEN 45 27 8 3 5 2 632 ARABIE SAOUDITE 670 219 335 9 11 
636 KUWAIT 40 5 4 31 636 KOWEIT 226 68 81 77 
647 VER ARAB EMIRATE 12 12 647 EMIRATS ARAB UN IS 141 135 1 1 4 
662 PAKISTAN 41 35 3 3 662 PAKISTAN 250 215 25 10 
664 INOIEN 425 412 8 4 1 664 IN DE 4093 3933 89 33 32 6 
680 THAILAND 77 58 7 3 9 680 THAI LANDE 590 4 74 46 9 61 
700 INDONESIEN 136 16 3 5 4 108 700 INDONESIE 771 130 40 32 44 2 523 
701 MALAYSIA 196 14 7 2 4 7 701 MALAYSIA 1101 863 14 224 
703 BRUNEI 43 43 
176 
703 BRUNEI 245 245 
706 SINGAPUR 414 165 3 7 63 706 SINGAPOUR 2913 1222 23 22 488 1158 
708 PHIUPPINEN 50 17 29 4 708 PHILIPPINES 412 145 242 3 22 
728 SUEDKOREA 765 383 382 728 COREE DU SUD 4457 2297 2160 
732 JAPAN 351 314 28 8 1 732 JAPON 3259 2993 223 22 21 
736 TAIWAN 61 11 5 40 5 736 T"AI-WAN 253 96 26 102 29 
740 HONGKONG 18 11 2 3 2 740 HONG-KONG 138 87 24 12 15 
800 AUSTRALIEN 482 190 6 57 229 800 AUSTRALIE 2815 1279 55 189 16 1276 
804 NEUSEELAND 66 50 5 1 10 804 NOUVELLE-ZELANDE 394 290 26 8 69 1 
809 Nf.UKALEDONIEN 44 44 809 NOUV CALEDONIE.DEP 235 235 
1000 WELT 50971 31554 5016 4267 2233 7618 36 248 1000 M 0 N DE 333375 223283 37025 16800 8156 46747 92 1272 
1010 INTRA-EG {EUR-91 25997 15069 2172 1722 1976 4973 35 50 1010 INTRA-CE {EUR-91 160098 101306 15875 6736 5915 29939 89 238 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 24973 16484 2844 2545 256 2646 198 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 173277 121976 21150 10064 2241 16807 3 1034 
1020 KLASSE 1 16258 1 1 135 1055 1584 128 2267 89 1020 CLASSE 1 1 11842 82222 7809 5942 1247 14133 2 487 
1021 EFT A-LAENDER 7753 5675 187 559 111 1136 85 1021 A E L E 57595 44431 1346 2368 994 8007 2 447 
1030 KLASSE 2 6604 3819 1533 707 123 313 109 1030 CLASSE 2 44536 26938 1 1370 2826 905 1953 2 542 
1031 AKP-LAENDER 717 229 389 28 3 68 1031 ACP 4810 1293 2994 87 43 391 2 
1040 KLASSE 3 21 1 1 1531 257 253 5 65 1040 CLASSE 3 16891 12820 1971 1289 90 717 4 
8463.61 SCHAL TKUPPLUNGEN UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 8463.61 EMBRAYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION 
001 FRANKREICH 2289 1022 1144 60 62 1 001 FRANCE 1 1635 7339 
935 
3326 372 591 7 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 675 389 130 58 91 7 002 BELGIOUE-LUXBG 4505 2730 157 665 
344 
18 
003 NIEOERLANDE 866 654 27 82 79 24 003 PAYS-BAS 5368 4346 377 243 
595 
5 53 
004 8R DEUTSCHLAND 1103 394 355 199 121 6 28 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3636 1554 931 507 15 34 
005 IT ALIEN 800 432 273 56 39 005 ITALIE 6248 3740 1764 
723 
376 366. 2 
006 VER. KOENIGREICH 733 279 73 271 67 23 15 5 006 ROYAUME-UNI 4859 2962 372 484 263 32 23 
007 IRLAND 21 2 1 16 2 007 lALANDE 133 33 31 50 17 1 1 
008 OAENEMARK 324 133 3 168 14 6 008 DANEMARK 1640 973 11 524 89 43 
028 NORWEGEN 417 326 7 58 12 6 8 028 NOAVEGE 3000 2623 36 208 77 36 20 
030 SCHWEDEN 4 71 212 54 38 13 15 1 138 030 SUEDE 3108 2148 300 1 74 106 133 2 245 
032 FINNLAND 187 95 2 69 12 4 5 032 FINLANDE 1225 893 13 222 60 17 20 
036 SCHWEIZ 341 276 10 23 5 10 17 036 SUISSE 3445 2983 124 150 48 52 88 
038 OESTERREICH 527 313 4 200 6 3 1 038 AUTRICHE 3373 2716 31 565 25 34 2 
040 PORTUGAL 128 14 9 98 6 1 040 PORTUGAL 615 154 89 334 31 7 
042 SPANIEN 408 158 111 130 4 5 042 ESPAGNE 2063 1102 515 356 32 58 
048 .JUGOSLAWIEN 358 58 26 184 90 048 YOUGOSLAVIE 2333 728 206 629 3 766 1 
050 GR!ECHENLAND 228 12 5 207 4 050 GRECE 679 132 37 500 7 3 
052 TUERKEI 28 13 5 10 052 TUROUIE 302 229 25 45 3 
056 SOWJETUNION 37 34 3 056 UNION SOVIETIOUE 634 535 97 2 
060 POLEN 374 68 264 34 2 6 060 POLOGNE 201 1 64 7 1143 116 16 8S 1 
062 TSCHECHOSl.OWAKEI 134 101 32 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 1730 1489 230 8 3 
064 UNGARN 106 36 70 064 HONGAIE 653 383 4 7 222 1 
066 RUMAENIEN 48 31 1 1 15 066 AOUMANIE 414 364 32 4 14 
204 MAROKKO 60 7 37 15 1 204 MAROC 513 51 258 189 1 14 
208 ALGERIEN 103 2 99 2 208 ALGERIE 398 31 349 13 4 1 
212 TUNESIEN 42 10 18 4 10 212 TUNISIE 245 84 113 24 2 22 
216 LIB YEN 13 1 2 10 216 LIBYE 112 5 66 41 
220 AEGYPTEN 11 1 3 7 220 EGYPTE 134 18 36 79 1 
272 ELFEN8EINKUESTE 18 17 1 272 COTE-D'IVOIRE 167 5 155 3 1 3 
288 NIGERIA 44 6 6 14 18 9 288 NIGERIA 539 62 95 56 324 2 390 REP. SUEOAFAIKA 214 132 25 47 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 1418 1099 96 163 8 52 
400 VEREINIGTE STAATEN 242 149 35 31 16 11 400 ETATS-UNIS 1773 984 240 185 237 122 2 3 
404 KANADA 40 25 11 3 1 404 CANADA 349 273 4 39 15 18 
412 MEXIKO 9 2 3 4 412 MEXIOUE 106 57 28 14 7 
448 KU8A 36 1 4 30 1 448 CUBA 100 16 30 35 11 8 
480 KOLUMBIEN 14 2 5 7 480 COLOMBIE 111 34 36 31 8 2 
484 VENEZUELA 134 26 41 64 3 484 VENEZUELA 634 190 159 273 12 
508 BRASILIEN 38 31 5 1 1 508 BRESIL 496 429 41 13 12 1 
528 ARGENTINIEN 36 10 1 2 23 528 ARGENTINE 4 75 118 70 40 247 
612 IRAK 24 1 22 1 612 IRAK 251 24 212 12 1 1 1 
616 IRAN 194 54 13 125 1 1 616 IRAN 3068 387 159 2510 10 2 
657 
658 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- D6cembro 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantitis Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~utschJandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8463.61 8463.61 
624 ISRAEL 39 20 2 17 624 ISRAEL 292 194 26 69 3 
632 SAUDI-ARABIEN 16 5 1 1 9 632 ARABIE SAOUDITE 1BO 72 9 13 B5 1 
636 KUWAIT 16 1 1 12 2 636 KOWEIT 137 20 59 53 6 
647 VER. ARAB. EMIRATE 5 2 2 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 130 29 32 62 7 
:i 664 INDIEN 52 42 5 4 1 664 IN DE 812 619 87 77 27 
700 INDONESIEN 33 28 3 2 700 INDONESIE 252 124 116 5 6 1 
701 MALAYSIA 52 5 11 36 701 MALAYSIA 127 45 1 6B 13 
728 SUEOKOREA 24 3 21 6 728 COREE DU SUD 364 34 330 732 JAPAN 109 100 2 1 732 JAPON 956 863 58 14 16 5 
800 AUSTRALIEN 127 36 3 82 1 5 BOO AUSTRALIE 634 327 11 246 5 45 
:i 804 NEUSEELAND 15 6 9 804 NOUVELLE-ZELANDE 103 62 33 5 
1000 WELT 12666 5409 1898 3787 689 623 22 249 1000 MONDE 80116 46011 11629 14047 4128 3676 67 688 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8813 2912 902 2094 489 329 21 88 1010 INTRA-CE IEUR-9) 38024 22123 5043 5954 2598 2116 52 138 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5743 2499 993 1873 199 195 1 183 1011 EXTRA-CE (EUR-91 42094 23889 6586 8093 1&30 1561 5 430 
1020 KLASSE 1 3841 1926 295 1199 89 161 1 170 1020 CLASSE 1 25391 17328 1784 3865 671 1354 3 386 
1021 EFT A-LAENDER 2073 1237 85 487 55 39 1 169 1021 A E L E 14776 11625 593 1654 348 278 2 376 
1030 KLASSE 2 1159 301 393 335 107 9 1 13 1030 CLASSE 2 11090 3120 3193 3817 829 87 2 42 
1031 AKP-LAENDER 149 18 83 21 20 5 1 1 1031 ACP 1436 203 715 104 340 59 2 13 
1040 KLASSE 3 742 272 306 138 4 22 1040 CLASSE 3 5593 3441 1610 396 30 114 2 
8463.6& SCHWUNGRAEDER. RIEMEN- UND SEILSCHEIBEN. EINSCHL SEILROLLEN 8483.6& VOLANTS ET POULIES 
001 FRANKREICH 1404 261 
189 
521 41 507 21 53 001 FRANCE 2490 829 
a65 
692 194 634 70 71 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 948 473 11 220 4 51 002 8ELGIOUE-LUXBG. 1661 725 31 445 14 81 
003 NIEDERLANDE 2463 1139 152 35 893 10 234 003 PAYS-BAS 3939 1941 346 150 
7Hi 
1114 41 347 
004 BR DEUTSCHLAND 1437 382 208 391 180 14 262 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3492 
846 
1018 991 291 24 450 
005 IT ALIEN 222 110 110 1 1 
269 
005 ITALIE 1258 395 4 13 17J 470 006 VER. KOENIGREICH 673 237 2B 14 36 25 64 006 ROYAUME-UNI 1669 619 150 70 99 BB 
008 DAENEMARK 165 133 16 6 3 1 6 008 DANEMARK 644 535 46 16 16 5 26 
258 028 NORWEGEN 231 60 27 1 4 2 137 028 NORVEGE 578 228 57 4 20 9 2 
030 SCHWEDEN 670 123 20 2 9 1 4 511 030 SUEDE 1819 657 70 33 55 4 12 988 
032 FINNLAND 86 29 13 2 1 
18 
41 032 FIN LANDE 255 125 25 6 6 1 92 
036 SCHWEIZ 347 161 67 18 11 72 036 SUISSE 1269 822 206 62 25 40 114 
038 OESTERREICH 251 165 2 15 18 51 038 AUTRICHE 732 559 14 44 37 3 
5 
75 
040 PORTUGAL 1B 16 1 1 040 PORTUGAL 168 151 9 3 
9 042 SPAN IEN 301 200 79 20 1 1 
:i 
042 ESPAGNE 775 520 197 36 13 
:i 048 JUGOSLAWIEN 359 143 172 42 048 YOUGOSLAVIE 860 414 225 216 
4 
3 
050 GRIECHENLAND 34 22 4 4 1 1 2 050 GRECE 125 89 11 15 3 3 
060 POLEN 93 58 24 8 2 1 060 POLOGNE 615 421 137 16 19 22 
1 i 204 MAROKKO 104 4 70 18 12 204 MAROC 231 14 173 26 1 
208 ALGERIEN 130 24 92 14 20B ALGERIE 491 149 311 31 
212 TUNESIEN 38 36 2 212 TUNISIE 128 2 117 8 1 
216 LIBYEN 47 1 11 35 
:i 
216 LIBYE 124 4 35 84 1 
272 ELFENBEINKUESTE 35 
:i 
33 272 COTE-DWOIRE 142 1 136 5 
288 NIGERIA 73 15 55 1 288 NIGERIA 326 15 85 218 8 
314 GAB UN 37 34 3 
:i 
314 GABON 174 
5:i 
166 6 2 6 390 REP. SUEDAFRIKA 27 14 1 8 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 117 14 31 14 
34 400 VEREINIGTE STAATEN 831 790 21 9 1 10 400 ETATS-UNIS 1084 673 1B3 184 5 4 1 
484 VENEZUELA 57 10 1 45 1 484 VENEZUELA 246 41 B 193 3 1 
508 BRASILIEN 247 247 
1:i 
50B BRESIL 4B9 462 7 5 15 
616 IRAN 84 63 6 2 616 IRAN 184 111 25 32 16 5 632 SAUDI-ARABIEN 179 39 4 135 1 632 ARABIE SAOUDITE 815 116 22 672 
664 INOIEN 74 74 
5 
664 IN DE 262 5 
ti 
256 1 
732 JAPAN 37 31 1 732 JAPON 184 140 5 31 
800 AUSTRALIEN 237 235 2 800 AUSTRALIE 261 250 8 3 
1000 WELT 12421 4915 1754 1437 785 1664 138 1748 1000 MO N DE 29414 12074 5158 4558 1832 2296 430 3088 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7387 2383 878 798 892 1827 119 892 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15248 5535 2326 1955 1478 2146 349 1459 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 &037 2534 876 641 74 38 19 857 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14187 8542 2831 2603 354 149 81 1607 
1020 KLASSE 1 3458 1998 412 132 54 23 19 820 1020 CLASSE 1 8422 4740 1050 703 219 80 81 1549 
1021 EFTA-LAENDER 1611 557 130 42 43 21 5 813 1021 A E L E 4854 2556 380 169 144 56 18 1631 
1030 KLASSE 2 1439 458 430 489 15 11 36 1030 CLASSE 2 4868 1221 1587 1850 107 45 58 
1031 AKP-LAENDER 247 17 154 60 5 10 1 1031 ACP 998 71 623 236 34 32 2 
1040 KLASSE 3 134 77 34 17 5- 1 1040 CLASSE 3 863 579 194 39 28 23 
6463.90 ERSATZ- UNO EINZEl TEILE DER NR. 8463 8463.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8463 
001 FAANKREICH 3806 3154 398 33 220 1 001 FRANCE 21970 18786 1911 199 1066 3 5 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 3827 2773 864 89 98 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 14113 11192 205:i 1B6 66B 14 
003 NIEDERLANDE 4064 3839 44 25 
57ti 
145 11 003 PAYS-BAS 17794 16367 404 101 88:i 
:i 
39 
004 BR DEUTSCHLAND 2139 
945 
946 145 285 185 004 R.F. D"ALLEMAGNE B729 4293 636 152ti 191B 352 
005 IT ALIEN 1231 252 9 17 8 005 ITALIE 9487 7531 1495 102 294 66 
006 VER. KOENIGREICH 2242 1242 446 164 85 2BO 15 10 006 ROYAUME-UNI 11857 7245 1865 501 991 1146 44 65 
007 I ALAND 62 51 1 2 1 1 6 007 lALANDE 380 301 14 6 8 12 
268 
39 
008 DAENEMARK 457 351 2 9 3 9 B:i 008 DANEMARK 3464 2942 38 39 78 99 
:i 024 ISlAND 7 6 6 18 1 024 ISLANDE 119 109 1 1 4 1 028 NORWEGEN 217 1 72 6 4 13 028 NOAVEGE 1945 1504 62 34 90 194 61 
030 SCHWEDEN 1153 878 57 81 12 27 9B 030 SUEDE 7784 6786 179 126 77 384 232 
032 FINNtAND 293 235 4 26 4 24 032 FIN LANDE 1964 1759 37 40 27 6 95 
036 SCHWEIZ 2217 875 1201 81 6 41 13 036 SUISSE 9208 4931 3482 285 52 431 27 
038 OESTERREICH 769 746 3 10 1 7 2 038 AUTAICHE 4982 4729 36 62 13 137 5 
040 POAT'JGAI 65 30 22 10 3 040 PORTUGAL B39 645 127 35 4 27 1 
042 SPANIEN 322 142 B9 70 1 20 042 ESPAGNE 2774 1798 651 158 28 134 5 
046 MALTA 15 1 3 10 1 046 MALTE 106 2B 1 17 51 9 
048 JUGOSLAWIEN 297 115 8 71 99 4 048 YOUGOSLAVIE 2484 1557 146 304 9 462 18 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantih~s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8483.90 8483.90 
050 GRIECHENLANO 144 28 31 83 1 1 050 GRECE 847 464 160 174 25 11 13 
052 TUERKEI 712 29 12 662 5 1 3 052 TUROUIE 1305 436 57 718 30 12 52 
056 SOWJETUNION 23 16 7 056 UNION SOVIETIOUE 502 278 223 1 4i 058 DEUTSCHE OEM.REP 12 11 
2 
1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 105 
8795 
52 6 
76 060 POLEN 346 309 21 2 12 060 POLOGNE 9120 187 10 48 4 
06? TSCHECHOSLOWAKEI 36 29 5 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 539 393 126 16 3 1 
064 UNGARN 54 41 9 4 064 HONGRIE 660 522 37 91 2 8 
066 RUMAENIEN 113 105 8 066 ROUMANIE 1292 1176 113 2 1 
068 BULGARIEN 20 17 3 068 BULGARIE 241 211 29 1 
204 MAROKKO 71 18 44 9 204 MAROC 614 149 420 41 1 3 
208 ALGERIEN 171 19 136 15 1 208 ALGERIE 1455 139 1211 86 6 13 
:i 212 TUNESIEN 33 5 22 2 1 2 1 212 TUNISIE 362 134 193 16 5 11 
216 LIBYEN 42 5 14 23 
10 
216 LIBYE 384 90 187 104 3 
220 AEGYPTEN 56 29 4 11 2 220 EGYPTE 616 395 51 55 26 12 77 
248 SENEGAL 12 2 10 248 SENEGAL 181 61 119 1 
260 GUINE:A 28 6 7 15 260 GUINEE 199 57 55 1 82 4 
272 ELFENBEINKUESTE 19 3 14 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 225 67 150 2 5 1 
288 NIGERIA 39 4 22 8 2 3 288 NIGERIA 448 89 211 83 36 8 21 
302 KAME RUN 17 1 16 302 CAMEROUN 195 35 155 1 2 2 
314 GAB UN 27 23 4 314 GABON 364 10 291 16 1 46 
322 ZAIRE 35 20 1 14 322 ZAIRE 341 140 17 4 180 
352 TANSANIA 13 3 10 352 TANZANIE 125 6 16 103 
372 REUNION 42 42 372 REUNION 174 
1840 
173 1 
9:i 189 390 REP. SUEDAFRIKA 310 233 10 10 1 20 36 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2340 120 76 23 
400 VEAEINIGTE STAATEN 2747 2542 25 7 5 162 6 400 ETATS-UNIS 9206 7932 555 132 35 503 
:i 
49 
404 KANADA 254 136 61 12 2 43 404 CANADA 1380 1063 137 47 20 107 3 
412 MEXIKO 42 14 9 19 412 MEXIOUE 713 457 97 155 3 1 
448 KUBA 13 7 4 1 1 448 CUBA 268 161 64 1 19 23 
480 KOLUMBIEN 9 4 4 1 4BO COLOMBIE 149 106 2B 11 3 1 
14 484 VENEZUELA 141 103 9 27 1 1 484 VENEZUELA 974 726 83 139 9 3 
504 PERU 9 8 1 
4 
504 PEROU 134 118 9 7 
10 28 508 BRASILIEN 297 264 3 15 10 1 508 BRESIL 2912 2309 219 99 247 
512 CHILE 15 9 5 1 512 CHill 283 239 33 10 1 
528 ARGENTINIEN 25 23 1 1 528 ARGENTINE 416 366 18 32 
5 600 ZYPERN 6 4 1 1 600 CHYPRE 100 86 9 6 15 612 IRAK 122 33 54 1 1 33 612 IRAK 1057 334 543 11 148 
616 IRAN 213 80 37 19 5 2 70 616 IRAN 1917 709 591 152 88 40 337 
624 ISRAEL 54 22 22 5 4 1 624 ISRAEL 710 606 35 30 28 7 4 
632 SAUDI-ARABIEN 67 20 10 31 5 1 632 ARABIE SAOUDITE 1627 339 115 184 973 9 7 
636 KUWAIT 73 3 1 69 636 KOWEIT 363 83 30 5 1 2 242 
647 VER. ARAB. EMIRATE 17 1 2 2 2 1 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 307 165 39 2 51 49 1 
664 INDIEN 89 51 16 2 1 19 664 IN DE 1325 955 185 48 7 13 11 7 
680 THAILAND 26 25 1 680 THAILANDE 451 420 8 12 2 1 8 
700 INDONESIEN 11 5 1 i 5 700 INDONESIE 182 123 18 1 10 4 26 701 MALAYSIA 8 6 1 701 MALAYSIA 176 144 12 4 1 15 
706 SINGAPUR 20 11 2 1 3 3 706 SINGAPOUR 384 278 38 7 19 42 
708 PHIUPPINEN 16 5 9 2 708 PHILIPPINES 224 159 38 2 7 17 1 
728 SUEDKOREA 29 2 27 728 COREE DU SUD 356 37 319 
732 JAPAN 103 99 1 3 732 JAPON 1189 1060 21 4 99 5 
736 TAIWAN 10 8 1 1 736 T'AI-WAN 253 177 61 13 2 
740 HONG KONG 4 4 
3:i 
740 HONG-KONG 130 122 2 4 2 
BOO AUSTRALIEN 206 168 1 4 BOO AUSTRALIE 1527 1394 12 31 2 88 
804 NEUSEELAND 11 8 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 121 91 3 24 3 
1000 WELT 30474 20205 4913 2197 931 1468 99 681 1000 MONDE 173855 125422 23821 7329 8002 8833 320 2628 
1010 INTRA-EG (EUR-91 17827 12355 2555 831 807 957 99 223 1010 INTRA-CE (EUR-91 87795 84385 10181 3380 3574 5419 317 579 
1011 EXTRA-EG !EUR-91 12849 7849 2358 1367 124 512 439 1011 EXTRA-CE (EUR-91 88060 81067 13480 3949 2429 3214 3 1948 
1020 KLASSE 1 9849 6442 1532 1137 61 4 74 203 1020 CLASSE 1 50134 38126 5791 2267 591 2599 3 757 
1021 EFTA-LAENDER 4719 2941 1293 211 30 93 151 1021 A E L E 26836 20460 3924 582 266 1181 423 
1030 KLASSE 2 2168 880 752 221 58 36 221 1030 CLASSE 2 23037 11375 6730 1545 1716 577 1094 
1031 AKP-LAENDER 273 50 156 25 20 17 5 1031 ACP 3046 756 1584 244 159 265 38 
1040 KLASSE 3 633 528 74 9 5 2 15 1040 CLASSE 3 12883 11556 940 130 121 38 98 
8464 DICHTUNGEN AUS METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN MIT AND.STOF- 8464 JOINTS METALLOPLASTIOUES; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO-
FEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI- SITtON DIFFERENTE POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES. EN 
NEN.FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN.IN BEUTELN.UMSCHLAEGEN OD.AEHNL. POCHETTES. ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
8484.10 DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER AUS METALLFOLIEN 8484.10 PIECES METALLOPLASTIOUES 
lODER BLECHENI IN VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANKAEICH 271 100 20 1 2 148 001 FRANCE 2889 1307 
a:i 
167 34 49 1332 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 245 35 5 5 11 189 002 BELGIQUE-LUXBG. 1400 506 67 159 
349 
583 
003 NIEDERLANDE 154 46 17 3 
9 
22 66 003 PAYS-BAS 1807 799 169 17 
152 
471 2 
004 BR DEUTSCHLAND 401 151 32 209 004 R.F D'ALLEMAGNE 2818 1372 349 16 925 4 
005 IT ALIEN 506 287 18 1 200 005 ITALIE 4520 3196 216 
65 
6 1 1095 
8 
6 
006 VER. KOENIGREICH 57 35 10 8 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 690 432 149 20 14 
184 
2 
007 IRLAND 39 2 1 36 007 lALANDE 218 18 9 7 
008 DAENEMARK 25 4 1 i 20 008 DANEMARK 340 85 5 6 1 243 1:i 028 NORWEGEN 74 13 1 52 1 028 NORVEGE 724 192 17 2 31 1 468 
030 SCHWEDEN 280 76 1 1 201 1 030 SUEDE 2249 1062 12 11 7 1 1138 18 
032 FINNLAND 38 11 2 4 21 032 FIN LANDE 602 242 28 
9:i 
19 289 24 
036 SCHWEIZ 38 11 6 7 13 1 036 SUISSE 701 355 133 1 4 104 12 
038 OESTERREICH 55 38 2 15 038 AUTRICHE 1082 932 15 18 2 115 
040 PORTUGAL 40 3 2 4 31 040 PORTUGAL 392 41 30 52 7 7 255 
042 SPANIEN 103 24 2 5 72 042 ESPAGNE 745 338 42 78 7 280 
048 JUGOSLAWIEN 49 31 2 14 2 048 YOUGOSLAVIE 417 215 26 136 4 1 35 
659 
660 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8464.10 8464.10 
050 GAIECHENLAND 74 22 B 2 42 050 GRECE 77B 356 43 35 4 340 
052 TUERKEI 102 10 55 20 17 052 TURQUIE 615 1B8 129 15B I 139 
056 SOWJETUNION 77B 772 4 2 
95 
056 UNION SOVIETIQUE 1444 1345 29 67 3 
060 POLEN 320 27 3 195 060 POLOGNE 1226 232 60 415 519 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 80 71 9 062 TCHECOSLOVAQUIE B03 722 1 2 78 
064 UNGARN 31 29 2 064 HONGRIE 61B 600 4 14 
066 RUMAENIEN 155 140 12 3 066 ROUMANIE 817 657 3 116 j 41 204 MAROKKO 17 I B 2 6 204 MAROC 203 11 1 12 16 61 
208 ALGERIEN 19 1 9 5 4 208 ALGERIE 202 40 I 04 18 12 2B 
212 TUNESIEN 5 3 2 212 TUN ISlE 103 13 63 22 4 5 216 LIBYEN 41 1 6 34 216 LIBYE 225 4 10 54 153 
220 AEGYPTEN 28 10 2 2 14 220 EGYPTE 361 192 20 10 j 139 224 SUDAN IB 1 17 224 SOUDAN 190 5 182 
288 NIGERIA 34 9 2 2 21 288 NIGERIA 423 108 23 16 4 3 269 
346 KENIA 19 4 1 14 346 KENYA 134 6 39 B 13 j 81 390 REP SUEDAFRIKA 70 I 0 8 4 I 4 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 631 260 44 48 262 I 
400 VEAEINIGTE STAATEN 66 11 2 5 4 7 1 400 ETATS-UNIS 928 231 38 59 3 4 580 13 
404 KANADA 14 I 13 404 CANADA 276 20 8 5 I 242 
412 MEXIKO 4 j I 412 MEXIQUE 150 I 139 2 8 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 11 11 472 TRINIDAD ET TOBAGO 110 I 4 
109 
4B4 VENEZUELA 22 4 1 5 1 11 484 VENEZUELA 276 91 27 41 112 I 
50B BRASILIEN 40 36 1 2 I 50B BRESIL 959 B85 30 20 21 3 
528 ARGENTINIEN 6 4 2 528 ARGENTINE 100 68 12 14 6 
600 ZYPERN 19 19 600 CHYPRE 216 3 2 22 
211 
604 LIBANON 28 12 4 4 2 6 604 LIBAN 40B 255 41 27 63 
608 SYRIEN 27 9 1 3 14 608 SYRIE 300 127 12 19 142 
612 IRAK 19 6 7 6 612 IAAK 152 67 35 4 46 
616 IRAN 143 34 2 B I 98 616 IRAN 1287 648 3B 79 22 500 
624 ISRAEL 37 5 3 29 624 ISRAEL 363 157 34 4 I 167 
628 JORDANIEN 12 6 2 4 628 JORDANIE 174 126 17 10 j 31 632 SAUDI-ARABI EN 142 4 I 1 135 1 632 ARABIE SAOUDITE 6B4 I 19 43 1 508 
636 KUWAIT 19 9 I 9 636 KOWEIT 308 207 15 17 69 
647 VER. ARAB. EMIRATE 66 I 43 22 647 EMIRATS ARAB. UN IS 336 21 129 2 2 182 
662 PAKISTAN 37 2 1 34 662 PAKISTAN 329 26 4 8 291 
664 INDIEN 16 I 1 14 664 IN DE 153 39 21 26 8 67 BBO THAILAND 36 5 31 680 THAI LANDE 425 I 03 2 5 307 
701 MALAYSIA 25 2 1 22 701 MALAYSIA 244 21 
6 
3 
:i 
220 
706 SINGAPUR 76 5 I 70 706 SINGAPOUR 676 65 2 601 
708 PHILIPPINEN 18 I 5 12 708 PHILIPPINES 125 11 B 2 104 
720 CHINA 13 13 720 CHINE 424 422 2 
740 HONGKONG 20 1 19 740 HONG-KONG 223 5 I I 216 
BOO AUSTRALIEN 59 6 1 4 48 800 AUSTRAL IE 518 51 13 33 421 
B04 NEUSE ELAND 21 21 804 NOUVELLE-ZELANDE I 15 I I 113 
1000 WELT 5376 1999 448 401 46 27 2447 2 6 1000 MONDE 42846 18167 4471 2588 699 491 18438 9 115 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1898 508 203 67 25 26 867 1 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 14883 6345 2001 870 371 429 4834 8 25 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3879 1491 246 334 22 2 1680 1 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 28164 11812 2470 1898 228 82 11602 2 90 
1020 KLASSE 1 1101 266 89 69 13 1 659 4 I 020 CLASSE 1 I 0950 4498 584 727 101 27 4927 86 
I 021 EFT A-LAENDER 530 152 12 14 I 2 I 336 3 I 021 A E L E 5782 2826 236 175 67 13 2396 :i 
69 
I 030 KLASSE 2 1 188 185 131 53 9 1 808 1 1030 CLASSE 2 1 1721 3723 1335 512 125 34 5986 4 
1031 AKP-LAENDER 145 12 25 8 3 97 I 031 ACP 1555 171 267 70 32 11 1002 2 
1040 KLASSE 3 1388 1040 26 209 I 13 1040 CLASSE 3 5456 3591 551 624 2 6BB 
8484.30 SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER 8464.30 JEUX OU ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE 
ART FUER MASCHINEN. FAHRZEUGE. ROHR- DOER SCHLAUCHLEITUNGEN, POUR MACHINES. VEHICULES. TUYAUTERIES, EN POCHETTES. ENVE-
IN BEUTELN. UMSCHLAEGEN DOER AEHNL. BEHAELTNISSEN LOPPES OU SIMIL. 
001 FRANKREICH 163 45 48 2 2 66 001 FRANCE 2182 1016 340 45 71 708 2 
002 8El.GIEN-LUXEM8URG 1 OB 32 29 4 22 8 13 002 8ELGIOUE-LUX8G 1658 540 427 39 334 16i 
73 245 
003 NIEDERLANDE I 10 50 15 13 11 21 003 PAYS-BAS 1652 910 297 64 90 
207 7 
004 BR DEUTSCHLAND 220 126 45 5 7 31 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2792 1803 414 87 254 144 
005 IT ALIEN B2 30 24 28 005 ITALIE 1333 572 513 3 5 239 I 
006 VEA KOENIGAEICH 182 56 42 18 3 1 2 006 AOYAUME-UNI 1975 83B 419 606 52 26 286 
34 
007 I ALAND BB 2 I 65 007 lALANDE 327 26 B 7 :i 008 DAENEMARK 24 16 3 2 3 008 DANE MARK 383 285 59 18 2 17 200 028 NOAWEGEN 89 9 2 1 61 16 028 NORVEGE 921 256 77 12 9 I 366 
030 SCHWEDEN 1 19 26 3 1 I 43 4S 030 SUEDE 1.326 4!i8 51 17 4 10 288 500 
032 FINNLAND 73 9 14 9 I 26 14 o3z FIN LANDE 605 139 107 49 I 10 148 151 
036 SCHWEIZ 58 26 7 15 10 036 SUISSE 819 389 175 157 I 7 89 1 
038 OESTERREICH 55 39 5 2 9 038 AUTRICHE 873 678 124 17 2 7 3B 7 
040 PORTUGAL 62 18 32 5 7 040 PORTUGAL 573 291 164 58 7 52 1 
042 SPANIEN 21 4 9 7 I 042 ESPAGNE 417 121 179 96 4 17 
048 JUGOSl AWl EN 36 6 3 25 2 048 YOUGOSLAVIE 619 185 B2 318 4 26 4 
050 GRIECHENL AND 53 22 9 20 2 050 GRECE 690 441 101 132 1 15 
052 TUERKEI 43 15 B 17 3 052 TURQUIE 474 300 91 63 20 
0fJ6 SOWJETUNION 9 4 4 I 056 UNION SOVIETIOUE 31 1 5 144 154 8 
OfiO POl EN 53 7 37 9 060 POLOGNE 484 B 158 58 260 
062 TSCHECHOSLOWAKfl 3 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 102 28 45 1 19 2 7 
066 RUMAE:NIEN 9 2 7 066 ROUMANIE 106 2 52 52 
OfHl BUt GARtEN 6 2 2 2 068 8ULGARIE 1 16 3 67 41 8 5 204 MAROKKO 54 8 38 6 I I 204 MAROC 753 154 563 24 2 2 
70H AI GERIEN 73 I 64 7 I 208 ALGERIE 1206 35 1074 91 6 
217 TUNF:liEN 42 I 32 8 1 212 TUNISIE 604 39 495 67 3 
71f) liBYEN 74 4 6 I 2 2 216 LIBYE 335 111 I 19 92 1 12 
}:/0 M-GYPH-N 55 25 7 16 7 220 EGYPTE 762 485 137 86 54 
748 SfNfGAI 17 17 248 SENEGAL 206 5 201 
c_____ 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- Dl!cembre 1977 
-- I Mengen I Werte Bestimmung 1000 kg Ouantites Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
r . foeutschlandl I J Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Destination I loeutschlandl I I Nederland 1 Belg.-Lux.l Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 
1-----
8484.30 8484.30 
27'} ElF FNBE!NKUESTE 3B 2 36 272 COTE-DWOIRE 509 B2 39B 14 10 5 
2A8 NIC;ERIA 77 13 19 40 5 288 NIGERIA 785 310 252 169 8 46 
302 KAMERUN 13 1 12 302 CAMEROUN 174 41 132 1 
314 GABUN 9 9 314 GABON 140 14 126 11i 346 KENiA 23 2 17 2 2 346 KENYA 259 52 174 15 
3no REP SUEDAFRIKA 73 22 7 3 2 39 390 REP.AFRIOUE DU SUD 964 591 111 31 38 3 187 3 
400 VEREINIGTf STAATEN 146 67 5 22 45 7 400 ETATS-UNIS 2424 1361 142 197 6 598 120 
404 KANADA 13 1 3 1 8 404 CANADA 183 17 57 7 102 
478 El SALVADOR 8 3 5 428 El SALVADOR 141 62 1 2 76 
436 COST A RICA 8 1 7 436 COSTA RICA 115 19 1 2 93 
44B KUBA 11 3 8 448 CUBA 12B 6 53 6 63 
464 JAMAIKA 8 B 464 JAMAIOUE 103 2 2 1 98 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 21 21 472 TRINIDAD ET TOBAGO 250 4 246 
480 KOL UMBIEN 17 1 4 2 10 4BO COLOMBIE 200 29 70 21 80 
484 VENEZUElA 56 14 9 14 19 484 VENEZUELA 819 330 153 125 1 210 
508 BRASILIEN B 7 1 508 BRESIL 150 16 5 83 9 5 32 
51 2 CHILE 17 3 1 4 9 512 CHILl 243 62 17 49 115 
604 LIBANON 29 8 6 14 1 604 LIBAN 345 188 73 75 1 8 
60B SYRIEN 33 17 B 7 1 60B SYRIE 584 447 78 48 5 6 
612 IRAK 36 25 5 5 1 612 IRAK 743 612 88 35 1 5 :i 
616 IRAN 15B 39 37 17 1 64 616 IRAN 1860 1092 360 139 31 1 237 
624 ISRAEL 21 7 5 6 3 624 ISRAEL 240 122 52 43 3 20 
62B JORDANIEN 7 6 1 62B JORDANIE 113 100 4 9 
632 SAUDI-ARABIEN 43 10 4 1 1 27 632 ARABIE SAOUDITE 557 257 77 1 57 i 158 
636 KUWAIT 15 9 1 1 4 636 KOWEIT 203 164 9 7 23 
647 VER. ARAB EMIRATE 23 2 13 8 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 223 83 96 1 43 
680 THAILAND 11 7 2 1 1 6BO THAI LANDE 277 221 26 9 1 12 8 
700 INDONESIEN 8 8 700 INDONESIE 201 179 12 10 
701 MALAYSIA 36 18 15 1 2 701 MALAYSIA 451 356 72 10 2 11 
706 SINGAPUR 35 9 4 13 9 706 SINGAPOUR 409 191 51 7B 2 B7 
70B PHIUPPINEN B 4 3 1 70B PHILIPPINES 108 73 26 7 2 
800 AUSTRALIEN 23 7 1 1 14 800 AUSTRALIE 204 95 18 15 1 75 
950 SCHIFFSBEDARF 10 10 950 AVIT AILLEM.SOUTAGE 108 108 
1000 WELT 3172 783 809 589 41 26 816 108 1000 M 0 N DE 41800 18216 11589 4830 798 432 8842 1513 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 957 230 241 191 32 22 221 20 1010 INTRA-CE (EUR-9} 12301 4187 3528 1488 525 358 1784 433 
1011 EXTRA-EG IEUR-9} 2216 553 568 399 9 4 595 88 1011 EXTRA-CE IEUR-9} 29498 12029 8042 3143 272 74 4858 1080 
1020 KLASSE 1 B79 273 107 129 3 2 2B1 B4 1020 CLASSE 1 11262 5370 1494 1178 72 44 2100 1004 
1021 EFT A-LAENDER 460 12B 63 33 1 2 156 77 1021 A E L E 5155 2231 699 309 24 35 987 870 
1030 KLASSE 2 1228 277 439 207 6 2 293 4 1030 CLASSE 2 16742 6559 5978 1511 1BO 31 2415 68 
1031 AKP-LAENDER 274 25 145 4B 2 54 1031 ACP 3441 6B3 1847 251 56 7 597 
1040 KLASSE 3 100 3 23 53 21 1040 CLASSE 3 1386 99 571 346 20 343 7 
8465 TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN,AWGNI .. 8465 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES. APPAREILS ET ENGINS 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
8465.10 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN MET ALLEN, 8465.10 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX COMMUNS, 
DURCHMESSER MAX. 25 MM DIAMETRE MAX. 25 MM 
001 FAANKREICH 11 4 4 3 001 FRANCE 107 36 4 7 19 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 2 114 19 002 BELGIOUE-LUXBG 1365 10 1226 1 126 2 
003 NIEDERLANDE 71 19 39 1 12 003 PAYS-BAS 509 154 215 B 132 
004 BR DEUTSCHLAND 129 99 4 3 14 6 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1055 90B 40 Hi 33 2J 36 
036 SCHWEIZ 20 2 1B 036 SUISSE 195 5 1BO 3 2 5 
042 SPANIEN 22 22 042 ESPAGNE 187 2 185 
1000 WELT 483 29 307 10 29 91 9 8 1000 M 0 N DE 3831 239 2834 133 199 271 80 6 90 
1010 INTRA-EG (EUR-9} 358 28 259 5 23 30 8 7 1010 INTRA-CE IEUR-9} 3151 213 2408 80 167 185 50 78 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 126 3 48 5 7 81 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9} 879 28 426 73 42 86 9 6 12 
1020 KLASSE 1 110 3 41 2 2 61 1 1020 CLASSE 1 521 19 37B 20 5 85 3 5 8 
1021 EFTA-LAENDER 23 3 1B 1 1 1021 AELE 225 17 181 12 2 3 5 5 
1030 KLASSE 2 1B 1 7 4 5 1 1030 CLASSE 2 147 7 46 45 37 6 8 
8465.31 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 8465.31 HELICES POUR BATEAUX, EN BRONZE 
001 FAANKREICH 50 29 3 7 10 1 001 FRANCE 192 127 20 12 8 25 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 150 132 1 17 002 BELGIOUE-LUXBG 687 619 1 3 63 1 
003 NIEDERLANOE 381 207 9 77 B7 1 003 PAYS-BAS 1679 964 2 46 177 484 26 
004 BR DEUTSCHLAND 141 15 120 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 616 1B2 343 91 
005 IT ALIEN 21 17 4 005 ITAUE 1B7 150 33 4 
006 VER. KOENIGREICH 33 21 7 5 006 ROYAUME-UNI 121 42 4 4 Hi 53 
007 I ALAND 23 6 10 6 1 007 IRLANDE 133 24 6B 31 10 
OOB DAENEMARK 163 15B 5 :i 008 DANE MARK 493 
452 41 
02B NORWEGEN 158 74 80 1 02B NORVEGE 710 353 1 292 9 55 
030 SCHWEDEN 292 219 22 9 36 6 030 SUEDE 1335 935 97 50 135 9 109 
032 FINNLAND 121 120 1 032 FIN LANDE 509 489 20 
040 PORTUGAL 47 23 3 21 040 PORTUGAL 191 126 15 50 
048 JUGOSLAWIEN 323 309 14 04B YOUGOSLAVIE 1353 1293 60 
050 GRIECHENLAND 53 42 1 9 1 050 GRECE 242 1 194 4 29 1 4 
052 TUERK!::I 19 19 052 TUAOUIE 211 210 1 
060 POLEN 163 163 060 POLOGNE 674 674 
216 LIBYEN 12 10 
12 
2 216 LIBYE 133 109 24 
220 AEGYPTEN 33 
15 
1 20 220 EGYPTE 143 4 26 7 106 
390 REP SUEOAFRIKA 20 5 390 REP.AFRIOUE DU SUD 263 213 3 43 4 
400 VEAEINIGTE STAATEN 127 B3 32 12 400 ETATS-UNIS 530 293 1 133 103 
504 PERU 34 34 504 PEROU 137 137 
661 
662 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6eembre 19 77 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutsehlan~ T I Nederland I Belg.-Lux. -~ T [ Danmark Destination r Toeutschlan~ T T Nederland T Belg.-Lux. T I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK lrelend 
8465.31 8465.31 
528 ARGENTINIEN 49 16 33 528 ARGENTINE 160 98 61 1 
624 ISRAEL 27 27 624 ISRAEL 139 137 2 
706 SINGAPUR 80 14 e6 706 SINGAPOUR 218 45 173 
720 CHINA 42 42 720 CHINE 205 205 
728 SUEDKOREA 264 62 202 728 COREE DU SUD 840 337 503 
1000 WELT 3005 1828 161 47 85 822 8 54 1000 M ONDE 13111 8262 835 198 193 2891 37 896 
1010 INTRA-EG IEUR-91 960 669 30 13 84 244 7 13 1010 INTRA-CE (EUR-91 4106 2378 280 73 189 948 18 210 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2043 1258 131 34 578 1 41 1011 EXTRA-CE IEUR-91 9004 6884 545 126 4 1943 18 481 
1020 KLASSE 1 1238 870 106 10 218 1 33 1020 CLASSE 1 5632 3980 360 64 789 18 421 
1021 EFTA-LAENDER 634 445 25 9 143 1 11 1021 A E L E 2860 1967 115 54 502 18 204 
1030 KLASSE 2 574 181 26 4 355 8 1030 CLASSE 2 2357 1004 186 14 4 1085 64 
1031 AKP-LAENDER 16 4 8 2 2 1031 ACP 165 28 102 4 17 14 
1040 KLASSE 3 213 208 5 1040 CLASSE 3 969 900 69 
8466.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 8466.39 HELICES POUR BATEAUX. EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
001 FRANKREICH 53 4 10 5 34 001 FRANCE 347 3 78 16 2 248 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 32 1 :i 1 18 9 002 BELGIOUE-LUXBG 146 5 39 6 47 49 
003 NIEDERLANDE 84 31 7 12 14 20 003 PAYS-BAS 266 83 9 63 
lli 
38 73 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 98 1 24 1 72 004 R.F D'ALLEMAGNE 486 1 15 4 349 5 006 VER. KOENIGREICH 58 3 53 2 006 ROYAUME-UNI 230 1 1 26 197 
34l 028 NOAWEGEN 84 3 3 1 77 028 NORVEGE 418 40 23 7 1 
030 SCHWEDEN 504 1 18 12 472 1 030 SUEDE 1562 5 89 85 1380 3 
040 PORTUGAL 64 64 040 PORTUGAL 190 6 184 
050 GRIECHENLAND 32 2 1 29 050 GRECE 188 1 55 8 124 
066 RUMAENIEN 96 96 066 ROUMANIE 281 
4 i 281 390 REP SUEDAFRIKA 17 4 13 390 REP.AFRIQUE DU SUD 114 23 80 
616 IRAN 7 7 616 IRAN 126 1 125 
664 INDIEN 89 89 664 IN DE 333 333 
706 SINGAPUR 77 77 706 SINGAPOUR 194 194 
800 AUSTRALIEN 47 47 800 AUSTRALIE 208 208 
1000 WELT 1845 66 98 65 182 42 1198 2 2 1000 MO NDE 6283 217 682 443 619 128 4370 6 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 393 37 11 28 148 16 162 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 1668 97 57 198 472 43 783 6 I 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1217 19 87 37 27 1046 ,. 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4678 120 525 247 86 3687 14 
1020 KLASSE 1 819 4 22 32 21 739 1 1020 CLASSE 1 2914 59 167 207 21 2454 6 
1021 EFTA-LAENDER 672 4 20 16 631 1 1021 A E L E 2299 54 112 133 1996 4 
1030 KLASSE 2 282 11 64 3 5 199 1030 CLASSE 2 1338 37 357 35 64 837 8 
1031 AKP-LAENDER 39 37 1 1 1031 ACP 318 286 11 20 1 
1040 KLASSE 3 114 4 :i 108 1040 CLASSE 3 326 24 5 297 
8465.41 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS. IN KAP.84 ANG 8465.41 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84. EN FONTE NON MALLEABLE 
001 FRANKREICH 1144 1131 1 9 3 001 FRANCE 1437 1405 2 21 4 5 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 4906 2564 233:1 2 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG 3967 1842 2081 3 35 
10:i 
3 
003 NIEDERLANDE 973 694 236 4:i 003 PAYS-BAS 1181 B36 235 1 
1355 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 2330 1493 831 4 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2236 855 2 20 4 
005 IT ALIEN 310 166 122 22 005 ITALIE 837 442 116 276 3 
,-006 VER KOENIGREICH 1202 1194 7 1 006 ROYAUME-UNI 1289 1270 11 6 1 008 DAENEMARK 1301 1294 5 2 008 DANEMARK 1501 1475 3 23 
5 15 028 NORWEGEN 100 76 B 16 028 NORVEGE 281 183 78 
030 SCHWEDEN 367 350 15 2 030 SUEDE 668 520 143 5 032 FJNNLAND 150 144 6 032 FIN LANDE 340 216 
1s16 
124 
036 SCHWEIZ 4570 1472 3o8:i 9 2 4 036 SUISSE 3865 1B90 22 23 15 038 OESTERREICH 133 95 33 2 3 03B AUTRICHE 216 132 9 4 70 1 048 JUGOSLAWIEN 41 28 13 048 YOUGOSLAVIE 417 110 307 
062 TSCHECHOSl OWAKEI 10 3 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 225 12 213 064 UNGARN 15 8 7 064 HONGAIE 185 39 146 066 RUMAENIEN 
14 
066 AOUMANIE 106 102 4 068 BULGARIEN 14 06B BULGARIE 139 139 
400 VEREINIGTE ST AATEN 4505 79 49 3677 611 89 400 ETATS-UNIS 3B77 125 49 4 3240 3B7 72 508 BRASILIEN 49 37 12 508 BRESIL 249 99 150 
1000 WELT 22277 9471 7381 20 4613' 6711 98 20 1000 MONDE 23696 11198 6463 82 8172 li411 133 32 1010 INTRA-EG IEUR-9) 12166 7044 4196 2 872 49 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 12462 7276 3302 6 1716 110 37 • 1011 EXTRA·EG iEUR-91 10110 2427 3186 18 3740 827 94 18 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 11142 3922 2160 58 4467 438 •• 21 1020 KLASSE 1 9954 2322 3168 12 3725 615 94 1B 1020 CLASSE 1 9955 3409 1979 31 4015 409 90 22 
1021 EFT A-LAENDEA 5329 2146 3116 11 34 4 18 1021 A E L E 5409 29BO 1923 25 439 15 5 22 1030 KLASSE 2 108 70 18 6 2 12 1030 CLASSE 2 515 216 168 19 78 27 6 1 
1040 KLASSE 3 49 35 14 1040 CLASSE 3 666 298 3 364 1 
8485.46 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS. IN KAP.84 ANG 8465.45 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 84. EN FONTE MALLEABLE 
001 FRANKREICH 64 16 12 12 24 001 FRANCE 175 26 21 48 80 002 BF:! GlEN-I UXEMBUAG 1180 10 1133 4 33 002 BELGIOUE-LUXBG. 997 15 855 5 122 
134 003 NIEDfRI ANDE 108 2 5 29 7:1 003 PAYS-BAS 237 17 18 68 
11 i 004 BA OUJTSCHLANO 617 521 33 48 15 004 A.F. D'ALLEMAGNE 759 567 45 29 1 036 SCHWEil 151 19 111 19 2 036 SUISSE 331 4:1 258 28 3 400 VEREINIGTE: STAATEN 82 4 10 68 400 ETATS-UNIS 173 100 12 5 56 
1000 WElT 2396 58 1828 118 231 123 29 8 1000 MONDE 3387 247 1834 284 471i 411 126 11 1010 INTRA-EO (EUR-9) 2042 30 1677 86 127 112 10 1 1010 INTRA-CE (EUR·91 2363 70 1497 170 316 273 26 2 1011 EXTRA·EG (EUR-91 353 28 162 32 104 11 19 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1036 177 338 114 180 138 119 10 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Dastination 
Nimexe I EUR9 joeutschlandl france I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark 
8486.46 84811.46 
1020 KlASSE 1 277 26 137 26 80 1 7 1020 CLASSE 1 642 169 304 64 73 14 8 10 
1021 EFTALAENDER 173 21 112 21 12 
10 Hi 7 1021 A E L E 392 65 267 33 15 2 10 1030 KLASSE 2 77 2 16 6 25 1030 CLASSE 2 376 8 34 31 87 124 9:i 
1031 AKP·l AENOER 26 5 4 17 1031 ACP 130 14 2 1 23 90 
8486.61 MASCHINEN- UND APPARATETEIL£ AUS STAHLOUSS.IIIIItAP-84 ANO 84111.61 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP ..... IN ACIIR COULE OU MOULE 
001 FAANKREICH 1192 454 110 28 234 2 364 001 FRANCE 6854 2067 165 34 435 9 4154 
002 BE:lGIEN·tUXEMBURG 2112 599 1534 3 
20 
5 71 002 8ELGIOUE-LUXBG. 4110 1495 1480 144 37 954 
003 NIEDEALANDE 1963 1138 798 
14 3:i 
7 
226 
003 PAYS-BAS 4618 3390 1163 47 18 
004 BA OEUTSCHl AND 829 
2J 
428 120 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3864 
42:i 
599 37 68 377 26 2757 
005 IT ALIEN 301 16 1 2 259 005 ITALIE 3988 188 4 6 3 3364 
006 VER KOENifiR(ICH 527 148 13 
20 
1 365 006 RDYAUME-UNI 6098 1689 31 5 2 4371 
008 OAENEMARK 157 137 
:i 
008 DANEMARK 757 725 IS 28 1 :i 028 NDRWEGEN 54 50 1 
5 
1 IS 028 NORVEGE 1125 1079 4 4 2 20 030 SCHWEDEN 539 368 1 5 124 030 SUEDE 3243 1636 15 23 44 24 1501 
032 FINNLANO 43 4 
50 :i 
39 032 FIN LANDE 670 123 2 546 
036 SCHWEIZ 599 454 89 1 
4 036 SUISSE 1613 1199 252 9:i 2 1 66 
038 OESTERREICH 234 230 3 
•7 
038 AUTRICHE 375 353 11 3 :i 6 
042 SPANIEN 106 58 IS 1 
042 ESPAGNE 1064 395 1 :i 2 664 
048 JUGOSLAWIEN 60 33 6 2 048 YOUGOSLAVIE 298 191 39 30 38 
050 GRIECHENLAND 70 57 12 
t:i 
1 050 GRECE 222 175 30 1 :i 14 
060 POLEN 502 13 379 97 060 POLOGNE 2212 289 321 20 1582 
062 TSCHECHDSLOWAKEI 105 101 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 2756 2682 74 
064 UNGARN 7 7 064 HONGRIE 109 6 8 95 
066 RUMAENIEN 12 12 066 ROUMANIE 211 5 206 
068 BULGARIEN 15 7 , .. 
8 068 BULGARIE 229 134 95 
272 ELFENBEINKUESTE 145 131 272 COTE-D'IVOIRE 187 6 154 27 
288 NIGERIA 76 
26 
76 288 NIGERIA 196 1 195 
314 GA8UN 128 
12:i 
102 
3:i 4 
314 GABON 208 
218 
•:i 166 
400 VEAEINIGTE STAATEN 174 3 11 400 ETATS-UNIS 368 23 1 28 s7 •:i 
612 IRAK 2:l4 15 72 137 612 IAAK 734 16 453 265 
616 IRAN 160 156 4 
:i 
616 IRAN 474 466 3 5 
624 'SRAEL 108 105 624 ISRAEL 1053 1051 :i 
632 SAUDI-ARABIEN 126 12 114 
t:i 
632 ARABIE SAOUDITE 240 2 238 
664 INDIEN 54 42 664 IN DE 186 138 40 8 
706 SINGAPUR 4 4 
76 
706 SINGAPOUR 104 104 
809 NEUKALEDONIEN 76 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 110 110 
1000 WELT 11235 4403 3411111 1182 1011 3111 711 1 1879 1000 MONDE 49180 20812 6266 1731 323 134 320 2 20723 
1010 INTRA-EG (EUR-8) 7215 2530 2789 144 84 375 27 1 1285 1010 INTAA-CE (EUR-91 30379 8868 3480 231 261 871 107 2 11101 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 4021 1873 
-
747 42 17 ... 314 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19804 10838 1798 1600 72 14 213 1123 
1020 KLASSE 1 1926 1407 ,,, 95 42 17 29 225 1020 ClASSE 1 9409 5657 379 198 64 50 144 2917 
1021 EFTA-LAENOER 1474 1128 94 55 3 16 7 171 1021 A E L E 7119 4457 305 124 6 45 29 2153 
1030 KLASSE 2 1446 344 405 640 1 20 36 1030 CLASSE 2 4530 2015 1074 1281 8 13 69 70 
1031 AKP-LAENDER 496 231 263 2 
t3:i 
1031 ACP 88& 20 329 516 7 1 12 
1040 KLASSE 3 651 123 383 13 1040 CLASSE 3 5663 3164 343 20 2136 
848&.63 MASCHINEN- UNO APPARA'JETEIL£ AUS STAHL. FREIFORMOESCHMIEOET. 8486.13 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
IN ltAP. 84 ANG. CHAP ..... NDA .. EN FER OU ACIER FORGE 
001 FRANKREICH 1438 972 9 452 5 001 FRANCE 1997 1445 25 477 44 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 560 336 125 96 2 1 002 BELGIOUE-lUXBG. 974 567 194 193 9 11 
003 NIEDERLANOE 1315 1282 9 
10 
23 1 003 PAYS-BAS 1549 1468 35 2 21 15 8 
004 BR DEUTSCHLAND 345 
156 
236 74 11 13 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1021 
54s 
485 26 402 40 54 14 
005 IT ALIEN 303 144 
:i 7 
3 
t5 
005 ITAUE 1169 606 4 1 12 
006 VER KOENIGREICH 1323 1242 56 006 ROYAUME-UNI 2174 1624 409 21 36 84 
008 DAENEMARK 520 497 3 4 16 
s 
008 DANEMARK 666 631 14 :i 15 :i 
028 NORWEGEN 164 148 9 
10 
1 028 NORYEGE 252 209 22 18 :i 1 
030 SCHWEDEN 502 439 1 51 1 030 SUEDE 931 803 2 10 15 99 2 
036 SCHWEIZ 1133 1018 103 11 1 036 SUISSE 2890 2710 162 6 12 
038 OESTERREICH 592 592 
t:i 
038 AUTRICHE 683 683 
042 SPAN lEN 179 165 1 042 ESPAGNE 581 537 35 1 8 
056 SOWJETUNION 494 494 
150 
056 UNION SOVIETIOUE 256 256 
060 POLEN 211 40 21 060 POLOGNE 390 128 238 1 22 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 97 97 062 T CHECOSLOVAOUIE 370 370 
064 UNGARN 152 152 064 HONGRIE 239 239 
066 RUMAENIEN 185 185 066 ROUMANIE 229 227 :i 
216 LIB YEN 16 16 216 Ll8YE 142 141 1 
288 NIGERIA 85 77 
:i 
8 288 NIGERIA 175 160 1 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 39 34 
:i 
2 
:i 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 108 83 t:i 1 :i 8 
400 VEREINIGTE ST AATEN 1239 1191 34 9 400 ETATS-UNIS 3141 2882 87 s 55 110 1 
404 KANADA 98 91 1 1 5 404 CANADA 266 212 14 2 38 
484 VENEZUELA 73 5 68 484 VENEZUELA 205 20 181 2 2 
624 ISRAEL 163 16 147 624 ISRAEL 732 24 1os 2 
664 INDIEN 251 244 4 3 664 IN DE 492 449 24 1 18 
1000 WELT 11824 9890 1072 257 103 527 154 19 2 1000 MONDE 22490 18829 3307 589 483 827 847 223 6 
1010 INTRA-EG {EUR-91 5821 4484 573 120 79 5011 40 18 :i 1010 INTRA-CE {EUR-91 9679 8281 1744 249 436 611 187 112 1011 EXTRA-EG {EUR-91 8002 5208 499 137 24 17 114 3 1011 EXTAA-CE (EUA-91 12914 10348 1684 320 48 37 480 112 i 
1020 l<LASSE 1 4041 3764 164 13 1 13 82 3 1 1020 CLASSE 1 9064 8194 350 30 17 24 333 112 4 
1021 EFT A-LAENDER 2403 2208 113 12 10 59 1 1021 A E L E 4804 4417 209 16 15 141 2 4 
1030 KLASSE 2 762 466 185 74 1 4 32 1030 CLASSE 2 2279 909 977 227 9 12 145 
1031 AKP-LAENDER 96 78 2 4 12 1031 ACP 214 164 8 8 2 8 24 
1040 KLASSE 3 1178 976 150 31 21 1040 CLASSE 3 1550 1245 238 42 22 2 1 
663 
664 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiti!s Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France l I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8485.55 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS STAHL. GESENKGESCHMIEDET, 8466.65 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
IN KAP. 84 ANG. CHAP. 84, NDA .• EN FER OU ACIER ESTAMPE 
001 FRANKREICH 445 151 68 2 23 201 001 FRANCE 1 195 245 192 16 87 655 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6134 3469 2607 18 29 11 002 8ELGIOUE-LUXBG. 6024 3256 2414 48 260 46 
003 NIEDERLANDE 930 763 2 13 134 18 003 PAYS-BAS 2864 1885 1 46 808 124 
004 BR DEUTSCHLAND 829 399 6 4 12 408 004 R.F. O'ALLEMAGNE 2271 672 38 17 78 1466 
005 IT ALIEN 410 182 1 227 005 ITALIE 926 190 9 1 1 725 
006 VER KOENIGREICH 107 61 41 4 1 006 ROYAUME-UNI 257 67 111 63 12 4 
008 OAENEMARK 62 45 3 14 008 DANEMAAK 181 88 12 3 78 
028 NORWEGEN 89 83 4 2 028 NORVEGE 136 105 21 2 8 
030 SCHWEDEN 2116 2042 12 6 1 55 030 SUEDE 2423 2128 10 39 3 223 17 3 
032 FINNLAND 82 59 2 16 5 032 FINLANDE 210 105 8 65 24 8 
036 SCHWEIZ 976 920 28 18 10 036 SUISSE 1401 1244 55 60 5 37 
038 OESTERREICH 318 303 2 1 12 038 AUTRICHE 489 429 6 1 3 50 
058 DEUTSCHE OEM REP 48 48 058 REP.DEM ALLEMANDE 124 124 
060 POLEN 125 125 060 POLOGNE 323 323 
220 AEGYPTEN 88 86 1 1 220 EGYPTE 228 179 1 45 
:i 3 400 VEAEINIGTE ST AATEN 216 9 18 3 186 400 ETATS-UNIS 1002 25 21 19 935 
404 KANADA 95 83 12 404 CANADA 163 100 3 60 
484 VENEZUELA 30 29 1 484 VENEZUELA 125 118 5 2 
612 IAAK 4 4 612 IRAK 271 270 1 
13 616 IRAN 132 117 12 1 2 616 IRAN 312 224 59 8 3 5 
1000 WELT 13437 8406 3116 248 50 190 1426 2 1000 M 0 N 0 E 22037 10627 3343 1226 403 1077 5319 24 18 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 8925 4672 3049 111 35 168 890 1010 INTRA-CE IEUR-9) 13803 6730 3208 402 310 979 3174 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 4509 3734 66 136 15 21 635 2 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 8234 4896 136 824 93 99 2145 24 18 
1020 KLASSE 1 3982 3503 58 59 2 18 342 1020 CLASSE 1 6284 4152 97 320 22 78 1588 24 3 
1021 EFTA-LAENOER 3588 3407 40 33 18 90 1021 A E L E 4687 4011 65 136 6 75 367 24 3 
1030 KLASSE 2 339 225 8 68 13 3 20 2 1030 CLASSE 2 1388 713 38 421 71 21 109 15 
1040 KLASSE 3 189 6 9 174 1040 CLASSE 3 561 31 82 448 
8465.56 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE, IN KAP.84 ANG .. AUS STAHL, 8465.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS OU 
NICHT AUS STAHLGUSS. FREIFORM- ODER GESENKGESCHMIEDET CHAP.84. NDA .. EN FER OU ACIER. NON COULE, MOULE, FORGE OU 
ESTAMPE 
001 FRANKREICH 2464 1166 783 159 261 95 001 FRANCE 14893 8090 4214 1376 704 509 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1996 579 673 160 558 26 002 BELGIOUE-LUXBG. 9498 4256 11 o9 769 2949 415 10 003 NIEDERLANOE 1954 985 93 61 753 58 1 3 003 PAYS-BAS 10387 6B05 638 409 2144 381 
004 BR DEUTSCHLAND 2872 245 615 1751 137 114 10 004 R F. O'ALLEMAGNE 14 751 1088 2953 9383 408 884 3 32 
005 IT ALIEN 801 449 135 168 2 4 7 005 ITALIE 6439 4545 571 832 29 462 104 006 VER. KOENIGREICH 14 74 1049 28 94 250 23 30 006 ROYAUME-UNI 5260 2430 341 990 1353 39 3 
007 I ALAND 147 8 14 42 7fi 5 007 lALANDE 761 74 4 45 206 408 24 
008 DAENEMAAK 257 176 3 29 23 26 008 DANE MARK 1463 928 92 155 115 6 167 
028 NORWEGFN 91 46 3 13 5 12 12 028 NORVEGE 889 429 29 81 62 231 :i 55 
030 SCHWEDEN 611 285 6 61 92 1 126 40 030 SUEDE 4416 2855 71 468 526 3 356 137 
032 FINNLAND 61 28 2 4 6 21 032 FIN LANOE BB8 645 20 25 79 1 118 
036 SCHWEIZ 1814 866 11 803 97 17 20 036 SUISSE 74B4 5125 179 1514 445 4 145 72 
038 OESTERREICH 902 628 3 72 161 18 12 8 038 AUTRICHE 5890 4665 23 285 724 57 104 32 
040 PORTUGAL 109 44 1 54 7 1 2 040 PORTUGAL 873 366 18 369 80 2 38 
042 SPANIEN 259 58 49 114 9 13 16 042 ESPAGNE 1928 553 320 652 182 103 118 
048 JUGOSLAWIEN 324 156 54 81 26 7 048 YOUGOSLAVIE 2611 1382 281 789 92 67 
050 GRIECHENLAND 197 31 2 149 15 050 GRECE 1152 136 15 946 5 50 
052 TUERKEI 105 42 3 59 1 052 TUAOUIE 789 201 31 513 44 
056 SOWJETUNION 404 29 13 350 12 056 UNION SOVIETIOUE 2880 299 76 2481 13 11 
058 DEUTSCHE OEM REP 23 21 2 058 REP.OEM.ALLEMANOE 278 212 66 
060 POLEN 358 142 134 67 3 2 10 060 POLOGNE 1805 824 107 611 46 38 179 
062 TSCHECHOSl OWAKEI 94 59 1 30 1 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 1046 645 8 266 13 112 2 
064 UNGARN 252 223 28 1 064 HONGRIE 1821 1477 324 17 3 
066 RUMAENIEN 197 152 1 19 7 18 066 ROUMANIE 1058 585 16 270 42 145 
068 BULGARIEN 16 14 2 068 BULGAAIE 150 9 131 1 9 
204 MAROKKO 20 1 6 12 1 204 MAROC 152 9 53 84 2 2 2 
208 ALGERIEN 83 5 20 57 1 208 ALGERIE 760 79 262 398 2 7 12 
212 TUNESIEN 52 3 21 28 212 TUN ISlE 310 19 94 197 
216 LIBYEN 181 2 1 177 1 216 LIBYE 1596 16 18 1549 1 12 
220 AEGYPTEN 53 31 1 19 2 220 EGYPTE 405 142 102 134 1 26 
724 SUDAN 42 29 2- 11 224 SOUDAN 193 1 1 156 7 28 
212 ELFENHfiNKUESTE 14 4 4 6 272 COTE-D'IVOIRE 112 22 41 47 2 
288 NIGE:HIA 243 10 5 217 3 2 6 288 NIGERIA 1467 86 66 1203 16 15 B1 
314 GAB UN 31 5 26 314 GABON 133 6 44 81 2 
372 ZAIRE 16 12 1 1 2 322 ZAIRE 132 80 3 10 30 9 
342 SOMALIA 27 27 342 SO MALlE 193 1 192 
346 KENIA 1 B 1 12 5 346 KENYA 161 12 5 113 2 29 
350 UGANDA 36 36 350 OUGANDA 190 4 1B4 2 
20 3!JO REP SUFUArHIKA 286 82 116 50 1 26 11 390 REP.AFRIOUE OU SUO 1986 580 535 512 15 1 323 
400 VlREINIGH SlAAH:N 628 68 16 113 81 96 254 400 ETATS-UNIS 2611 455 94 787 60 69 1146 
404 KANADA 238 189 2 24 4 19 404 CANADA 910 475 6 193 11 225 
412 MEXIKO 34 26 8 412 MEXIOUE 131 61 1 55 14 
448 KUBA 346 305 1 39 1 448 CUBA 767 568 8 147 4 40 
480 KOl UMFliE.N 4 2 2 480 COLOMBIE 115 16 81 6 6 6 
4fl4 VENUUUA 287 29 1 257 484 VENEZUELA 1512 324 37 1 147 3 1 
bOO fCUADOH 8 1 7 500 EOUATEUR 108 11 94 2 1 
!Jon BRASILIE:N 38 11 1 18 5 3 508 BRESIL 687 236 8 320 21 102 
b7.H AHGENTINif N 26 2 24 528 ARGENTINE 228 41 3 175 9 
604 IIBAr>.ON 22 3 1 17 1 604 LIB AN 143 17 4 115 1 6 
608 SYRIEN 2fl 3 26 608 SYAIE 209 32 173 4 
61/ IAAK 102 35 1 63 3 612 IAAK 539 295 36 162 3 43 
61 G IRAN '}()'} 126 13 108 1 19 616 IRAN 2033 420 312 984 6 14 297 
~~~-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]oeutschland] France I ltalia ] Nederland ] Belg.-Lux. I UK I Ireland f Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8466.68 8485.68 
B24 ISHAEL 43 12 1 16 5 9 624 ISRAEL 554 213 6 224 60 1 50 
628 JORDAN![N 33 1 25 7 628 JORDAN IE 707 6 654 47 
632 SAUDI-ARABIE:N 229 52 1 154 21 1 632 ARABIE SAOUDITE 1230 382 13 716 4 1 113 1 
636 KUWAIT 56 20 15 21 636 KOWEIT 21 7 39 78 7 93 
644 KATAR 17 1 16 644 QATAR 138 B 3 127 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 75 2 52 2 19 647 EMIRATS ARAB. UN IS 553 23 14 276 15 225 
662 PAKISTAN 4 2 1 1 662 PAKISTAN 101 2 59 26 ~· 664 INDIEN 63 27 13 16 5 664 IN DE 693 288 30 208 81 86
700 INDONESIEN 242 5 1 2 234 700 INDONESIE 1147 40 16 33 1055 3 
701 MALAYSIA 11 2 5 4 701 MALAYSIA 117 15 68 34 
706 SINGAPUR 89 17 5 42 25 706 SINGAPOUR 484 120 4 49 173 138 
720 CHINA 19 18 
26 
1 720 CHINE: 319 2 88 229 
728 SUf:DKOREA 37 2 9 728 COREE DU SUD 159 16 1 10:i 40 
732 JAPAN 28 14 3 4 1 6 732 JAPON 337 117 43 45 20 10 102 
740 HONGKONG 16 5 5 2 4 740 HONG-KONG 144 68 43 10 23 
800 AUSTRALif::N 206 144 32 5 25 800 AUSTRALIE 1001 4 71 2 190 26 312 
804 NEUSEELAND 23 1 10 12 804 NOUVELLE-ZELANDE 233 6 1 62 164 
950 SCHIFFSBEDARF 17 17 950 AVIT AILLEM.SOUTAGE 182 182 
1000 WELT 22387 8476 1707 6678 3829 1313 1333 2 150 1000 MONDE 127829 53330 7113 32787 20368 3891 9882 8 882 
1010 INTRA-EG IEUR-91 11982 4412 1176 1766 2961 1175 445 1 48 1010 INTRA-CE (EUR-91 63461 27130 3842 9536 18213 3330 3228 8 189 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10424 4083 631 3823 877 138 889 103 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84181 26202 3271 23262 4144 381 8438 2 613 
1020 KLASSE 1 5915 2683 272 1645 514 130 580 91 1020 CLASSE 1 34143 18477 1673 7464 2366 252 3583 2 326 
1021 EFTA-LAENDER 3599 1899 27 1008 368 20 197 80 1021 A E L E 20488 14097 342 2749 1919 68 1011 2 300 
1030 KLASSE 2 2782 4 70 109 1575 351 8 268 1 1030 CLASSE 2 19719 3318 1381 11065 1643 107 2200 5 
1031 AKP-LAENOER 539 29 30 410 10 5 55 1031 ACP 3443 234 246 2443 50 65 405 
1040 KLASSE 3 1710 910 151 586 12 41 10 1040 CLASSE 3 10138 4409 217 4541 135 1 653 182 
8486.80 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS KUPFER. IN KAP.84 ANG 8485.80 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE 
001 FRANKREICH 19 6 4 3 6 001 FRANCE 131 31 24 37 37 2 
002 BELGIEN-LUXECM8URG 35 13 2 20 002 BELGIQUE-LUXBG. 312 91 21 1 197 2 
003 NIEDERLANDE 152 116 28 8 003 PAYS-BAS 682 498 100 82 2 
004 BR DEUTSCHLAND 176 
:i 
7 18 149 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 791 69 3:i 676 10 3 
005 IT ALIEN 29 1 26 005 ITAUE 171 31 2 138 
006 YEA. KOENIGREICH 50 48 2 006 ROYAUME-UNI 398 1 7 379 11 
030 SCHWEDEN 100 4 7 88 1 030 SUEDE 470 28 31 402 6 3 
056 SOWJETUNION 7 7 056 UNION SOVIETIOUE 128 128 
728 SUEDKOAEA 43 43 728 COREE DU SUD 131 131 
732 JAPAN 23 23 732 JAPON 149 149 
1000 WELT 788 187 84 66 470 15 8 7 1000 MONDE 4370 927 380 186 2688 136 44 129 
1010 INTRA-EG (EUR-91 474 137 38 22 256 15 2 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2664 656 202 68 1483 128 8 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 313 30 27 33 214 6 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1804 271 178 127 1084 7 37 100 
1020 KLASSE 1 205 24 22 2 152 4 1 1020 CLASSE 1 1104 157 141 11 772 3 17 3 
1021 EFT A-LAENDER 152 23 20 1 103 4 1 1021 A E L E 759 144 116 2 479 1 14 3 
1030 KLASSE 2 80 5 4 12 56 1 2 1030 CLASSE 2 463 81 35 62 171 5 12 97 
1040 KLASSE 3 28 19 8 1 1040 CLASSE 3 235 32 1 54 140 8 
8466.70 MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS ANDER EN STOFFEN ALS GRAU-. 8465.70 PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. 
TEMPERGUSS, STAHL DOER KUPFER, IN KAP.84 ANG QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANKAEICH 2311 1 751 416 61 17 65 1 001 FRANCE 13967 8070 2927 1191 620 1152 2 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1359 676 176 174 246 76 
:i 
11 002 BELGIOUE-LUXBG 10934 3723 8Hi 1075 4401 843 73 
003 NIEDERLANDE 2648 2291 24 110 
285 
122 97 1 003 PAYS-BAS 11663 8424 174 946 1002 1101 11 5 
004 BR DEUTSCHLAND 868 120 291 93 70 5 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10884 362 2519 523:i 988 1716 29 37 
005 IT ALIEN 792 728 11 15 3 34 1 005 ITALIE 3570 2086 328 291 128 728 a 
006 YEA KOENIGAEICH 431 221 29 131 36 9 
106 
4 1 006 ROYAUME-UNI 4840 1692 573 1755 652 132 20 16 
007 I ALAND 124 12 
:i 
6 
5 
007 lALANDE 667 132 1 46 2 486 
008 DAENEMARK 306 193 38 11 57 008 DANEMARK 2880 1542 34 326 22 55 901 
028 NORWEGEN 116 64 2 14 2 19 15 028 NORYEGE 1433 852 16 165 31 1 271 :i 95 
030 SCHWEDEN 1244 707 39 42 11 1 423 21 030 SUEDE 5940 3783 336 465 76 54 1138 11 77 
032 FINNLAND 87 38 2 12 4 14 17 032 FINLANOE 1157 551 63 109 72 75 2R1 3 3 
036 SCHWEIZ 713 531 35 124 5 2 16 036 SUISSE 5613 4057 173 846 75 91 363 8 
038 OES1 ERREICH 616 511 45 51 2 7 038 AUTRICHE 5054 3560 6 455 968 5 57 2 1 
040 PORTUGAL 48 15 27 1 1 4 040 PORTUGAL 571 187 15 296 13 5 54 1 
042 SPAN IEN 425 50 21 196 147 11 042 ESPAGNE 5075 790 201 967 2772 10 335 
046 MALTA 15 3 11 1 046 MALTE 100 25 1 62 1 11 
048 JUGOSLAWIEN 209 134 2 50 19 4 048 YOUGOSLAVIE 1348 722 18 466 16 2 124 
050 GRIECHENLAND 183 89 1 81 1 1 10 050 GRECE 938 246 19 549 19 4 101 
052 TUERKEI 499 478 2 13 3 3 052 TUAOUIE 969 637 67 168 65 32 
056 SOWJETUNION 135 2 131 2 056 UNION SOVIETIQUE 994 21 903 1 9 60 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 11 5 5 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 276 127 1 145 :i 
060 POLEN 108 47 32 10 19 060 POLOGNE 1067 252 57 139 7 612 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 42 8 21 3 9 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 595 123 199 3i 2 229 5 
064 UNGARN 30 9 1 19 1 064 HONGRIE 263 95 11 119 3 34 1 
066 RUMAENIEN 30 13 9 8 066 ROUMANIE 824 148 9 213 454 
068 BULGARIEN 6 3 3 068 BULGARIE 177 64 6 68 1 38 
204 MAROKKO 25 3 5 10 4 3 204 MAROC 231 32 36 122 :i 17 21 
208 ALGERIEN 189 9 39 125 14 1 1 208 ALGERIE 1586 56 95 1157 245 12 21 
212 TUNESIEN 40 10 1 28 1 212 TUNISIE 343 28 40 263 7 5 
216 LIBYEN 74 3 1 62 B 216 LIBYE 829 18 4 742 1 64 
220 AEGYPTEN 58 11 10 11 26 220 EGYPTE 487 34 133 192 128 
224 SUDAN 109 1 21 80 7 224 SOUDAN 1 707 B 273 1406 8 12 
276 GHANA 30 4 
19 
6 3 17 276 GHANA 200 23 90 66 1 20 
288 NIGERIA 293 25 97 140 12 288 NIGERIA 3777 76 149 937 2456 159 
665 
666 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werle 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8486.70 8466.70 
302 KAMER UN 12 
2 
2 
:i 
10 302 CAMEROUN 110 8 5 25 
48 
2 70 
314 GABUN 10 1 4 314 GABON 124 9 28 39 
5 322 ZAIRE 7 1 2 4 322 ZAIRE 112 6 5 27 4 65 
342 SOMALIA 9 
:i 
9 342 SO MALlE 137 3 4 132 2 346 KENIA 14 10 1 346 KENYA 214 39 153 
:i 
18 
350 UGANDA 33 
:i 
33 li 350 OUGANDA 375 2 6 356 9 378 SAMBIA 25 5 37B ZAMBIE 36B 176 27 1 164 
390 REP. SUEDAFRIKA 85 19 4 21 1 
2:i 
40 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1628 334 41 31 B 23 31 881 
400 VEREINIGTE STAATEN 499 373 2 67 5 29 400 ETATS-UNIS 3581 2189 22 852 98 61 359 
:i 404 KANADA 67 12 1 24 1 2 27 404 CANADA 733 157 9 282 24 62 197 
412 MEXIKO 10 2 7 1 412 MEXIOUE 115 26 
5 
60 29 
448 KUBA 6 9 5 1 448 CUBA 100 1 53 41 484 VENEZUELA 65 i 53 3 484 VENEZUELA 753 148 3 564 :i 4 31 508 BRASILIEN 72 6 8 13 1 37 508 BRESIL 1147 109 192 191 230 21 404 
512 CHILE 8 2 4 1 1 512 CHILl 122 41 2 65 8 6 
528 ARGENTINIEN 12 i 12 528 ARGENTINE 167 18 i 144 5 604 LIBANON 20 12 1 604 LIBAN 132 19 91 15 
608 SYRIEN 25 13 1 10 1 6 60B SYRIE 116 31 3 71 11 179 612 IAAK 65 7 4 46 1 1 9 612 IRAK 801 56 71 43B 15 41 1 616 IRAN 267 17 115 75 2 49 616 IRAN 1839 211 337 597 28 13 672 81 
624 ISRAEL 82 34 1 15 4 4 24 624 ISRAEL 852 437 33 231 8 67 76 
628 JORDANIEN 27 7 9 17 3 628 JORDANIE 183 22 146 4 11 632 SAUDI-ARABI EN 448 21 90 316 1 11 632 ARABIE SAOUDITE 6172 74 4:i 626 5327 25 78 
636 KUWAIT 29 1 16 12 636 KOWEIT 263 23 1 189 1 49 
640 BAHRAIN 19 
:i 
1 12 6 640 BAHREIN 264 8 22 20B 26 
647 VER. ARAB. EMIRATE 121 8 85 8 18 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1914 14 149 1485 107 159 
660 AFGHANISTAN 71 5 64 2 660 AFGHANISTAN 1176 9 1164 3 
662 PAKISTAN 12 2 1 4 3 2 662 PAKISTAN 222 22 2 10s 27 4 58 
664 INDIEN 14 2 3 2 1 6 664 IN DE 402 59 40 55 11 237 
680 THAILAND 18 5 4 
16 
9 680 THAILANDE 202 26 1 49 1 124 1 
700 INDONESIEN 20 3 1 
6 700 INDONESIE 408 54 27 325 2 701 MALAYSIA 17 7 4 701 MALAYSIA 116 32 56 1 1 26 
706 SINGAPUR 33 10 7 7 9 706 SINGAPOUR 429 49 1 126 128 125 
708 PHILIPPINEN 5 1 1 3 708 PHILIPPINES 103 19 41 5 38 
720 CHINA 4 1 1 2 720 CHINE 606 6 4 72 1 528 728 SUEDKOREA 10 1 i 3 6 728 COREE DU SUD 190 15 98 72 732 JAPAN 39 16 4 
12 
1 11 732 JAPON 612 274 60 92 20 28 138 
740 HONGKONG 26 3 3 8 740 HONG-KONG 388 35 4 56 204 89 
800 AUSTRALIEN 96 8 37 1 50 800 AUSTRALIE 1245 193 9 312 20 711 
804 NEUSEELAND 44 2 3 39 804 NOUVELLE-ZELANDE 582 55 49 1 477 
1000 WELT 18838 9296 733 3067 1893 332 1611 13 104 1000 MON DE 132241 47634 4866 27843 29806 3731 18192 88 191 
1010 tNTRA-EG (EUR-91 8839 6870 382 1188 849 268 606 12 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 69410 26672 2291 9696 11793 2924 8928 81 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7997 3428 371 1890 1044 76 1108 86 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 72830 21883 2383 18048 18012 807 11284 24 449 
1020 KLASSE 1 4993 3056 118 769 252 47 711 40 1020 CLASSE 1 36659 18642 1060 6463 4295 430 5542 24 203 
1021 EFTA-LAENDER 2832 1874 78 265 73 20 485 37 1021 A E L E 19816 13020 610 2345 1236 232 2168 24 181 
1030 KLASSE 2 2611 284 219 898 789 28 350 43 1030 CLASSE 2 31164 2509 1216 9589 13675 358 3580 237 
1031 AKP-LAENDER 603 53 27 211 228 6 68 10 1031 ACP 7853 498 272 2396 4004 91 522 70 
1040 KLASSE 3 374 B5 33 205 3 1 45 2 1040 CLASSE 3 4910 712 88 1898 42 19 2142 9 
6497 WAREN DES KAP. 64. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8497 MARCHANDISES DU CHAP. 64 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
849].00 WAREN DES KAP. 84. IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8497.00 MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 002 BELGIQUE-LUXBG 286 286 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 136 136 
004 BR DEUTSCHLAND 004 R.F. D.ALLEMAGNE 328 328 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 191 191 
006 YEA. KOENIGREICH 006 ROYAUME-UNI 140 140 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 191 190 1 
204 MAROKKO 204 MAROC 212 212 
1000 WELT 1000 MON DE 2641 2633 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1137 1134 3 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1603 1499 4 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 611 607 4 
1021 EFTA-LAENDER 1021 A E L E 425 422 3 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 877 877 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 214 214 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- O.cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quant it~;; Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Vafeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France ~ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I lJl( I Ireland j Denmarl< 
8601 ELEKTRISCHE GENERA TOREN; ELEKTROMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER 8601 MACHINES GENERA TRICES; MOTEURS. CONVERTISSEURS ROTATIFS OU 
SOWlE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UNO STATIQUES. ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE 
ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN REACTANCE ET SELFS 
8601.01 SYNCHRONMOTOREN. MAX. 18 W 8601.01 MOTEURS SYNCHRONES. MAX. 18 W 
001 FRANKREICH 393 3B l(J 329 10 9 7 001 FRANCE 3413 1516 1496 239 108 54 002 BELGIEN-LUXEMBURG 56 5 9 14 1B 002 BELGIOUE-LUXBG B56 170 27B 46 324 38 
003 NIEDERLANDE 223 12 15 6 169 21 003 PAYS-BAS 5B11 427 525 75 4703 BO i 
004 BR DEUTSCHLAND 26B 116 100 40 9 3 004 R F D'AllEMAGNE 3B43 2114 641 971 104 12 1 
005 IT ALIEN 103 27 69 4 1 2 005 ITALIE 2204 B24 1258 B4 9 29 
006 VER. KOENIGREICH 267 13 34 160 60 006 ROYAUME-UNI 29B4 510 634 440 1395 5 
OOB DAENEMARK BB 10 2 2 3 71 OOB DANEMARK 74B 292 60 14 91 291 
02B NORWEGEN 22 6 1 15 02B NORVEGE 23B 160 23 1 8 
390 
46 
030 SCHWEDEN 162 2B 5 6 B 10 105 030 SUEDE 1752 654 122 19 203 363 i 
032 FINNLANO 21 2 1 7 1 10 032 FIN LANDE 196 66 32 54 14 29 1 
036 SCHWEIZ 23B 34 24 164 14 2 036 SUISSE 2912 1166 260 1072 372 11 31 
03B OESTERREICH 10 7 1 1 1 03B AUTRICHE 267 200 46 6 15 
042 SPAN IEN 100 4 11 B4 1 042 ESPAGNE 705 141 372 173 16 :i 
04B JUGQSLAWIEN 12 2 3 7 04B YOUGOSLAVIE 156 BO 56 17 2 1 
050 GRIECHENLAND 65 2 14 49 
2 10 
050 GRECE 2BO 2B 9B 154 
54 060 POLEN 24 12 060 POLOGNE 4B3 2B 109 292 
064 UNGARN 20 19 1 064 HONGRIE 34B 323 17 4 4 
066 RUMAENIEN 6 1 3 2 066 ROUMANIE 160 24 69 
2J 
4 63 
20B ALGERIEN 14 2 7 
8 
5 20B ALGERIE 116 1 14 7B 
400 VEREINIGTE STAATEN B4 52 10 3 11 400 ETATS-UNIS 243B 151B 621 62 204 7 26 
404 KANADA 15 3 12 404 CANADA 111 77 1 1 1 31 
50B BRASILIEN 24 1 23 50B BRESIL 14 7 1 15 131 
616 IRAN 235 145 2 BB 616 IRAN 1207 1070 9 128 
624 ISRAEL 10 5 5 624 ISRAEL 15B 2 140 14 2 
732 JAPAN 5 4 1 732 JAPON 366 9 335 11 2 9 
1000 WELT 2817 287 607 1031 184 215 431 2 1000 MONDE 33023 8340 8818 4703 4069 6787 1482 34 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1398 106 248 808 130 188 123 2 1010 JNTRA-CE (EUR-91 19885 3739 4887 2712 3106 4920 491 31 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1219 181 281 426 35 29 308 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13139 4801 3731 1991 966 888 991 2 
1020 KLASSE 1 761 140 79 325 32 11 174 1020 CLASSE 1 9679 4138 207B 1596 B50 415 600 2 
1021 EFT A-LAENDER 459 76 36 1B2 23 10 132 1021 A E L E 5426 2247 51B 1174 614 401 470 2 
1030 KLASSE 2 39B 164 9B 6 130 1030 CLASSE 2 236B 41 1426 3B3 43 93 362 
1031 AKP-LAENDER 20 2 1 1 7 1031 ACP 127 1 43 6 7 70 
1040 KLASSE 3 57 21 17 2 12 5 1040 CLASSE 3 10BO 423 225 2 61 360 9 
8601.02 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE ZUM SCHWEISSEN 8601.02 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
003 NIEDERLANDE 29 6 7 15 1 003 PAYS-BAS 192 31 53 95 13 
006 VER. KOENIGREICH 67 3 32 32 006 ROYAUME-UNI 16B 14 73 3 76 
216 LI8YEN 132 45 B7 
18 
216 LIBYE 1616 969 647 
2BB NIGERIA B9 2 31 35 3 2BB NIGERIA 639 19 134 2BB 19 179 
616 IRAN 4B 1 20 27 616 IRAN 320 4 12 178 126 
632 SAUDI-ARABI EN 121, 9 1 B4 26 1 632 ARABIE SAQUDITE 946 62 10 652 2Hi 4 
644 KATAR 19 1B 1 644 QATAR 120 116 4 
1000 WELT 736 38 131 387 85 58 61 7 1000 MON DE 5178 206 1667 2490 383 269 283 21 
1010 INTRA-EG (EUR-91 142 18 18 20 50 8 32 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 608 48 107 127 114 32 78 1011 EXTRA-EG (EUR-91 693 20 116 347 35 50 19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4872 167 1460 2363 289 227 186 2i 
1020 KLASSE 1 42 5 3 26 3 5 
19 i 1020 CLASSE 1 253 31 94 97 20 6 5 1030 KLASSE 2 549 15 110 321 32 45 1030 CLASSE 2 4402 126 1342 2264 249 220 1B5 16 
1031 AKP-LAENDER 133 4 50 50 11 18 1031 ACP 930 36 268 397 50 179 
8601.03 GENERA TOREN ZUM SCHWEISSEN 8601.03 GENERA TRICES POUR LA SOUDUIIE 
301 FRANKREICH 410 1 9 1 1 398 001 FRANCE 2492 4 51 5 9 2423 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 546 2 5 
10 
539 002 BELGIOUE-LUXBG 1436 2 12 1 17 1404 
003 NIEDERLANDE 699 2 
2J 
687 003 PAYS-BAS 2541 18 2 4 25 2492 
004 BR DEUTSCHLAND 1073 6 4 2 1035 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3795 91 33 19 13 3616 23 
005 IT ALIEN 843 1 10 2 832 005 ITALIE 2893 2B 105 1 2757 2 006 VER. KOENIGREICH 23 2 13 4 2 006 ROYAUME-UNI 1B7 16 139 4 20 B 
007 I ALAND 514 
:i 514 007 lALANDE 1693 1 1692 008 DAENEMARK 667 1 663 008 DANEMARK 2063 7 5 5 4 2042 
028 NORWEGEN 397 5 397 028 NORVEGE 1434 1 1 1432 030 SCHWEDEN 132 1 2 124 030 SUEDE 937 51 24 i B54 1 
032 FINNLAND 147 2 145 032 FIN LANDE 538 2 14 522 
036 SCHWEIZ 99 1 98 036 SUISSE 395 12 2 B 1 372 
038 OESTERREICH 57 1 56 038 AUTRICHE 200 3 1 196 
040 PORTUGAL 98 9B 040 PORTUGAL 624 1 623 
042 SPAN lEN 131 1 130 042 ESPAGNE 601 2 8 2 589 
050 GRIECHENLAND 106 1 105 050 GRECE 346 5 6 335 
052 TUERKEI 376 2 374 052 TUROUIE 1559 B 1551 
056 SOWJETUNION 20 1 19 056 UNION SOVIETIOUE 203 42 161 
060 POLEN 48 36 12 060 POLOGNE 3B6 n:i 162 1 
202 KANARISCHE INSELN 36 36 202 ILES CANARIES 156 156 
204 MAROKKO 70 70 204 MAROC 257 2 255 
208 ALGERIEN 60 13 3 44 208 ALGERIE 325 91 29 205 
212 TUNESIEN 20 20 212 TUN ISlE 102 102 
216 LJBYEN 101 1 100 216 LIBYE 50B 5 503 
220 AEGYPTEN 248 248 220 EGYPTE 852 6 846 
224 SUDAN 171 171 224 SOUDAN 831 :i 82B 
288 NIGERIA 1078 2 1 1074 1 288 NIGERIA 5674 7 12 8 5643 4 
342 SOMALIA 21 21 342 SOMALIE 121 4 117 
667 
668 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8601.03 8501.03 
346 KEN IA 58 58 346 KENYA 272 
4 
272 
352 TANSANIA 19 1 18 352 TANZANIE 148 144 
373 MAUR!T!US 64 64 373 MAURICE 21 1 21 1 
378 SAMBIA 137 137 378 ZAMBIE 513 1 512 
390 REP. SU[OAFRIKA 600 600 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1892 3 1889 
400 VEREINIGTE STAATEN 1780 1780 400 ETATS-UNIS 7369 4 4 1 7360 
404 KANADA 533 533 404 CANADA 1596 1596 
412 MEXIKO 57 57 412 MEXIOUE 194 194 
471 WE$Tir•JD:EN 59 59 471 INDES OCCIDENTALE$ 318 318 
480 KOLUMBit:N 1 15 1 15 480 COLOMBIE 404 404 
484 VENEZUELA 200 1 199 484 VENEZUELA 423 2 421 
504 PERU 45 45 504 PERDU 159 1 158 
512 CHILE 28 28 512 CHILl 1 12 1 12 
516 BOLIVIEN 65 1 64 516 BOLIVIE 373 4 369 
52B ARGENTINIEN 277 277 528 ARGENTINE 1031 1031 
600 ZYPERN 57 57 600 CHYPRE 148 148 
604 LIBANON 69 69 604 LIBAN 250 1 249 
608 SYRIEN 302 302 608 SYRIE 1256 1256 
612 IAAK 36 
5 :1 36 612 IAAK 223 34 15 223 616 IRAN 1594 1587 616 IRAN 6193 2 6142 
624 ISRAEL 178 1 177 624 ISRAEL 646 13 633 
62B JORDANIEN 280 2 
5 
278 628 JDRDANIE 1164 6 
36 
1158 
632 SAUDI-ARABI EN 985 35 1 944 632 ARABIE SAOUDITE 5098 171 :1 12 4877 
636 KUWAIT 130 130 636 KOWEIT 487 1 486 
644 KATAR 196 
:i 196 644 QATAR 932 i :i 932 647 VER. ARAB. EMIRATE 769 766 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 3114 3104 
549 OMAN 326 1 325 649 OMAN 1716 10 1706 
652 NORDJEMEN 53 53 652 YEMEN DU NORD 217 3 214 
662 PAKISTAN 58 58 662 PAKISTAN 125 125 
664 I NOlEN 12 12 664 IN DE 146 2 144 
680 THAILAND 78 78 680 THAll AN DE 288 288 
700 INDONESIEN 98 9B 700 INDONESIE 4 70 470 
701 MALAYSIA 85 85 701 MALAYSIA 331 1 330 
706 SINGAPUR 392 392 706 SINGAPDUR 1253 2 1251 
708 PHILIPPINEN 61 61 708 PHILIPPINES 236 236 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 119 119 
728 SUEDKOREA 534 534 728 COREE DU SUD 2859 2859 
732 JAPAN 55 55 732 JAPON 391 3 1 387 
740 HONGKONG 47 47 740 HONG-KONG 179 179 
800 AUSTRALIEN 413 1 412 800 AUSTRALIE 1685 3 1 1681 
804 NEUSE ELAND 249 249 804 NOUVELLE-ZELANDE 527 1 526 
1000 WELT 19691 93 68 63 21 21 19420 6 1000 M 0 N 0 E 79873 602 686 393 100 128 78049 38 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4774 7 48 21 12 16 4668 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17104 75 366 99 81 81 18428 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14918 86 20 42 9 6 14762 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 82769 627 209 294 39 67 81823 10 
1020 KLASSE 1 5204 7 3 5 2 5186 1 1020 CLASSE 1 20213 73 60 33 15 3 20023 6 
1021 EFTA-LAENDER 937 7 1 2 2 924 1 1021 A E L E 4154 65 29 15 15 1 4023 6 
1030 KLASSE 2 9570 43 16 36 7 6 9461 1 1030 CLASSE 2 41632 230 142 220 24 64 40948 4 
1031 AKP-LAENDER 1673 1 26 3 2 1640 1 1031 ACP 8306 4 12 145 19 19 B1 03 4 
1040 KLASSE 3 97 36 1 1 59 1040 CLASSE 3 B29 224 7 42 555 1 
8601.04 ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 8601.04 CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
001 FRANK REICH 24 16 2 2 4 001 FRANCE 130 2 47 10 10 61 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 19 3 1 15 002 BELGIOUE-LUXBG 120 25 4 1 90 
003 NIEDERLANDE 68 4 1 63 003 PAYS-BAS 234 14 :i 217 
004 BR DEUTSCHLAND 66 5 7 3 46 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 727 33 35 8 626 25 
005 IT ALIEN 34 32 2 005 ITALIE 136 :i 99 34 
220 AEGYPTEN 25 20 4 1 220 EGYPTE 187 151 30 6 
288 NIGERIA 46 6 30 10 2B8 NIGERIA 381 7i 244 60 
400 VEAEINIGTE STAATEN 4 4 400 ETATS-UNIS 156 1 155 
404 KANADA 11 11 404 CANADA 1 15 115 
616 IRAN 27 12 1 14 616 IRAN 147 49 1!'i B3 
632 SAUDI-ARABI EN 57 7 1 49 632 ARABIE SAOUDITE 229 9 3 217 
664 INDIEN 11 11 664 IN DE 142 142 
1000 WELT 689 64 68 110 8 12 340 7 1000 MONDE 4017 339 220 866 44 119 2699 41 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 237 4 46 26 2 6 149 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1484 31 168 98 11 22 1121 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 361 60 12 84 8 6 191 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2660 308 62 668 33 96 1478 16 
1020 KLASSE 1 50 8 5 8 2 26 1 1020 CLASSE 1 549 60 27 41 2 B 405 6 
1021 EFT A-LAENDEA 16 2 1 5 2 5 1 1021 A E L E 107 7 3 18 7 70 2 
1030 KLASSE 2 263 41 7 65 6 4 139 1 1030 CLASSE 2 1786 245 35 478 31 87 899 11 
1031 AKP-LAENDER 65 7 2 30 2 23 1 1031 ACP 471 83 12 245 1 119 11 
1040 KLASSE 3 37 11 26 1040 CLASSE 3 214 3 37 1 173 
8601.07 MOTOREN UNO GENERA TOREN. OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER 8601.07 MOTEURS ET GENERA TRICES. SANS PERFORMANCES EN KW OU KVA. NON 
KVA. NICHT IN 8501.03 ENTHAL TEN REPRIS SOUS 8501.03 
001 FAANKREICH 46B 5 138 6 319 001 FRANCE 2068 175 521 24 1348 
002 BEL GlEN-\ UXE:MBUAG 593 6 3 20 4 560 002 BELGIOUE-LUX8G 2327 432 46 97 40 1712 
003 NlfDERI AND[ 564 7 1 2 4 550 003 PAYS-BAS 2384 140 8 26 22 2188 
004 BR DEUTSCHLAND 471 10 39 5 5 404 8 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2323 154 231 24 29 1854 31 
OOb ITALiLN 326 17 7 302 005 ITALIE 1439 261 184 9 984 1 
006 VER KOENIGREICH 24 2 2 19 1 006 AOYAUME-UNI 300 158 70 66 4 1 1 
00/ I ALAND 658 1 1 656 007 lALANDE 1726 3 17 3 170:i 
008 DAENF.MARK 335 6 2 1 326 OOB DANE MARK 1439 94 7 6 10 1322 
--·-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 jDeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8601.07 8501.07 
028 NORWEGEN 465 1 1 463 028 NORVEGE 1208 16 5 1 3 1 182 1 
030 SCHWEDEN 527 10 3 51 1 3 030 SUEDE 2188 233 27 3 1885 40 
032 FINNtAND 141 1 2 138 032 FIN LANDE 758 73 14 38 
:i 633 036 SCHWEIZ 135 6 5 50 1 73 036 SUISSE 1095 246 139 249 i 450 2 
038 OESTERREICH 92 9 1 2 80 038 AUTRICHE 637 287 30 10 1 309 
040 PORTUGAL 87 
:i 2 85 040 PORTUGAL 268 1 3 16 248 042 SPANIEN 391 13 342 34 042 ESPAGNE 1097 55 206 677 159 
048 JUGOSLAWIEN 35 6 B 21 048 YOUGOSLAVIE 392 241 6 53 92 
050 GAIECHENLAND 67 1 18 48 050 GRECE 281 11 95 1 174 
052 TUERKEI 82 10 72 052 TUROUIE 121 3 49 69 
056 SOWJETUNION 161 1 24 136 056 UNION SOVIETIOUE 1830 13 1 386 1430 
060 POLEN 12 3 1 B 060 POLOGNE 263 94 9 1 159 
064 UNGAAN 2 1 1 064 HONGRIE 103 71 32 
066 RUMAENIEN 13 3 1 9 066 ROUMANIE 288 153 20 115 
204 MAROKKO 35 
22 
13 1 21 204 MAROC 129 1 58 12 58 
208 ALGERIEN 51 2 8 19 208 ALGERIE 283 12 135 46 90 
212 TUNESIEN 58 2 56 212 TUNISIE 225 3 9 213 
216 LI8YEN 15 1 4 10 216 LIBYE 138 2 12 60 64 
220 AEGYPTEN 556 4 7 509 220 EGYPTE 1304 9 108 1 187 
272 ELfENBEtNKUlSTE 19 2 17 272 COTE-D.IVOIRE 185 
10 
5 3 177 
288 NIGERIA 765 1 6 758 288 NIGERIA 1984 48 2 1924 
346 KENIA 75 1 74 346 KENYA 189 7 182 
352 TANSANIA 79 79 352 TANZANIE 459 3 456 
378 SAMBIA 132 132 378 ZAMBIE 584 1 i 6 583 390 REP. SUEDAFAIKA 41 B 1 1 1 415 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1535 17 6 1499 
400 VEREINIGTE ST AATEN 2614 4 32 2578 400 ETATS-UNIS 5117 148 4 221 2 4742 
404 KANADA 1726 11 1715 404 CANADA 4083 2 70 401 1 
412 MEXIKO B7 1 86 412 MEXIOUE 472 40 7 425 
44B KUBA 54 54 44B CUBA 141 141 
472 TRINIDAD U TOBAGO 80 80 472 TRINIDAD ET TOBAGO 207 8 5 207 4B4 VENEZUELA 69 1 12 56 484 VENEZUELA 257 41 203 
600 ZYPERN 75 1 74 600 CHYPRE 203 4 199 
608 SYRIEN 102 102 60B SYRIE 307 307 
612 IRAK 64 
10 
64 612 IRAK 214 214 
616 IRAN 727 19 698 616 IRAN 1713 100 82 1531 
624 ISRAEL 193 4 189 624 ISRAEL 579 4 21 554 
628 JORDANIEN 17 17 628 JORDAN IE 194 194 
632 SAUDI-ARABI EN 280 1 52 227 632 ARABIE SAOUDITE 1788 74 1189 525 
636 KUWAIT 277 277 636 KOWEIT 52B 528 
644 KATAR 50 50 644 QATAR 318 31B 
647 VER. ARAB EMIRATE 17B 178 647 EM I RATS ARAB. UN IS 505 505 
662 PAKISTAN BO BO 662 PAKISTAN 337 5 332 
664 INDIEN 128 1 127 664 IN DE 355 7 1 347 
680 THAILAND 137 1 136 680 THAI LANDE 369 5 364 
701 MALAYSIA 149 149 701 MALAYSIA 379 
:i 379 706 SINGAPUR 367 1 366 706 SINGAPOUR 969 B 959 
708 PHILIPPtNEN 66 66 708 PHILIPPINES 127 2 
:i 125 732 JAPAN 17 17 732 JAPON 196 10 1 182 
740 HONGKONG 261 i 261 740 HONG-KONG 557 5 1 551 BOO AUSTRALIEN 1612 1 1604 BOO AUSTRALIE 4756 12 3 57 4650 34 
804 NEUSEELAND 537 1 536 804 NOUVELLE-ZELANDE 1606 4 6 1596 
1000 WELT 18328 110 83 922 10 24 17168 11 10(\0 MONOE 69844 3311 1194 4708 90 186 60281 116 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3437 42 24 221 9 18 3117 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 14002 1282 488 949 78 88 11109 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 14891 88 59 702 1 7 14051 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45843 2050 710 3759 13 78 39162 81 
1020 KLASSE 1 B977 40 25 488 2 8419 3 1020 CLASSE 1 25442 1360 443 1554 7 16 21983 79 
1021 EFTA-LAENDER 1470 26 10 58 2 1371 3 1021 AELE 621 1 857 212 320 5 10 4764 43 
1030 KLASSE 2 5647 1B 32 185 5 5407 1030 CLASSE 2 17571 332 236 1772 6 61 15163 1 
1031 AKP-LAENDER 1311 1 7 11 4 1 28B 1031 ACP 4209 11 57 77 3 49 4011 1 
1040 KLASSE 3 264 9 2 28 225 1040 CLASSE 3 2814 359 30 417 1 2007 
8501.11 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 8501.11 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, MAX. 75 
75 KVA. AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
001 FAANKREICH 324 271 4B 1 4 001 FRANCE 3731 3470 242 7 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 277 126 72 50 29 002 BELGIOUE-LUXBG. 1192 745 150 185 112 
003 NIEDERLANOE 157 46 20 16 75 6 003 PAYS-BAS 733 310 137 93 19J 004 BR DEUTSCHLAND 106 
30 
13 54 21 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 423 57 173 90 51 5:i 
005 IT ALIEN 45 11 9 1 2 1 005 ITALIE 316 1B8 114 3 11 006 VER. KOENIGREICH 22 5 5 1 2 006 ROYAUME-UNI 114 32 12 48 16 4 2 
008 DAENEMARK 20 4 2 14 OOB DANE MARK 174 29 14 3 128 
02B NORWEGEN 101 53 7 7 2 32 028 NORVEGE 977 614 41 45 5 272 
030 SCHWEDEN 50 28 1 1 1 19 030 SUEDE 346 214 13 4 4 111 
032 FINNLAND 16 5 7 4 032 FIN LANDE 121 51 2 32 36 
036 SCHWEIZ 65 46 12 4 3 036 SUISSE 428 336 54 30 8 
038 OESTERREICH 35 35 03B AUTRICHE 256 248 7 1 
040 PORTUGAL 32 16 14, 2 040 PORTUGAL 261 174 72 4 11 
042 SPANIEN 18 10 1 3 4 042 ESPAGNE 124 69 17 17 21 
048 JUGOSLAWIEN 23 13 2 8 048 YOUGOSLAVIE 204 156 14 34 
050 GRIECHENLAND 97 56 4 12 
18 
25 050 GRECE 904 616 37 33 218 
052 TUERKEI 289 222 1 45 3 052 TUROUIE 1870 1571 18 164 98 19 
060 POLEN 71 1 1 3 66 060 POLOGNE 617 12 3 21 1 580 
204 MAROKKO 153 20 110 20 1 2 204 MAROC 1278 128 1046 91 
:i 5 8 208 ALGERIEN 866 235 536 88 7 20B ALGERIE 61 14 2141 3529 417 25 
212 TUNESIEN 102 27 46 27 2 212 TUNISIE 665 239 2B2 133 11 
216 LIBYEN 137 31 3 97 6 216 LIBYE 1375 370 30 939 36 
669 
670 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUA 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUA 9 France ltalia UK Ireland 
8601.11 8601.11 
220 AEGYPTEN 36 22 11 1 2 220 EGYPTE 297 214 4 60 3 16 
224 SUDAN 28 18 
2:i 
7 2 1 224 SOUDAN 248 175 44 10 19 
228 MAURETANIEN 26 3 228 MAURITANIE 111 93 18 
232 MALl 47 45 2 232 MALl 328 2 318 8 6 240 NIGER 21 20 
9 
1 240 NIGER 129 123 
248 SENEGAL 42 1 29 3 248 SENEGAL 234 7 161 52 14 
272 ELFEN8EINKUESTE 101 16 70 10 5 272 COTE-DWOIRE 771 133 561 49 28 
276 GHANA 16 11 2 1 2 276 GHANA 130 97 16 4 13 
280 TOGO 40 9 28 3 280 TOGO 407 76 316 15 
288 NIGERIA 776 313 54 277 18 103 11 288 NIGERIA 5487 2509 371 1611 94 801 101 
302 KAMERUN 51 1 38 3 9 302 CAMEROUN 315 5 232 16 
9 
62 
314 GABUN 67 3 42 15 1 6 314 GABON 555 25 404 72 45 
318 KONGO 17 14 3 318 CONGO 109 107 2 
:i 322 ZAIRE 67 2 38 27 322 ZAIRE 577 27 331 1 215 
330 ANGOLA 3 3 
1:i 
330 ANGOLA 182 182 
8:2 334 AETHIOPIEN 34 18 3 334 ETHIOPIE 233 120 31 
342 SOMALIA 35 B 1!5 27 6 342 SOMALIE 275 80 195 i 370 MADAGASKAR 28 1 5 1 370 MADAGASCAR 165 10 96 23 29 
372 REUNION 26 26 372 REUNION 174 i 174 458 GUADELOUPE 34 1 33 458 GUADELOUPE 202 194 1 
1:i 480 KOLUMBIEN 87 84 2 1 480 COLOMBIE 664 635 16 
484 VENEZUELA 152 6 
19 
146 484 VENEZUELA 845 43 
19i 
802 
496 FAANZ.-GUAYANA 19 496 GUYANE FAANCAISE 197 
:i :i 40 508 BRASILIEN 13 i 8 1 4 508 BRESIL 103 80 58 512 CHILE 12 4 1 512 CHILl 110 25 5 
608 SYRIEN 32 19 12 1 608 SYRIE 234 144 86 4 
612 IAAK 191 60 48 21 61 1 612 IAAK 1273 418 328 104 417 6 
616 IRAN 181 116 32 30 3 616 IRAN 1872 1424 263 154 31 
624 ISRAEL 20 20 
Hi 624 ISRAEL 308 305 2 
1 
632 SAUDI-AAABIEN 602 195 25 334 14 19 632 ARABIE SAOUDITE 3427 1183 193 1723 70 131 127 
636 KUWAIT 18 3 3 11 1 636 KOWEIT 109 26 1 17 59 6 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 94 31 1 55 7 647 EMIAATS ARAB. UNIS 533 204 27 262 40 
1i 649 OMAN 75 15 59 1 649 OMAN 469 96 356 
56 652 NORDJEMEN 118 3 14 89 12 652 YEMEN DU NORD 492 20 43 373 
656 SUEDJEMEN 45 28 17 656 YEMEN DU SUD 241 6 161 74 
19 662 PAKISTAN 49 37 8 4 662 PAKISTAN 569 414 136 
676 SlAMA 17 17 
4 
676 BIRMAN IE 247 247 
25 12 700 INDONESIEN 227 195 26 2 700 INDONESIE 1160 795 328 
1000 WELT 8718 2674 1818 1698 183 386 282 1000 MONDE 47998 22019 11439 9164 988 2298 2102 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 960 482 118 177 71 93 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8700 4779 486 746 381 268 84 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6789 2092 1499 1620 112 293 263 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41299 17240 10966 8409 826 2032 2038 
1020 KLASSE 1 766 486 48 88 42 13 89 1020 CLASSE 1 5752 4068 317 382 222 49 714 
1021 EFT A-LAENDER 306 183 34 20 11 58 1021 A E L E 2449 1637 188 116 61 
1935 
447 
1030 KLASSE 2 4907 1601 1451 1420 69 273 93 1030 CLASSE 2 34714 13114 10634 7939 397 695 
1031 AKP-LAENDER 1468 412 442 398 31 148 37 1031 ACP 10567 3370 3316 2295 181 1122 283 
1040 KLASSE 3 91 5 1 7 1 6 71 1040 CLASSE 3 786 58 3 43 5 48 629 
8601.13 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SEL8STZUENDUNG, LEISTUNG >75 8601.13 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE. >75 A 
BIS 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN 750 KVA. EXCL. POUR SOUDURE 
001 FRANKAEICH 533 118 29 9 35 342 001 FRANCE 2269 481 113 37 107 1531 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 301 66 17 12 36 170 002 BELGIOUE-LUXBG 1453 438 101 23 301 590 
003 NIEDERLANDE 1199 157 34 1 36 971 
25 
003 PAYS-BAS 4903 898 273 6 203 3523 
215 004 BR DEUTSCHLAND 480 
2e8 
24 57 79 5 290 004 R.F. D.ALLEMAGNE 2673 39 257 391 30 1741 
005 IT ALIEN 502 21 14 169 005 ITALIE 3688 2387 181 182 938 1:i 006 VER KOENIGAEICH 215 74 29 10 99 3 006 AOYAUME-UNI 965 560 101 44 247 
1736 007 IALAND 406 406 007 lALANDE 1743 7 
008 DAENEMARK 106 17 B 81 008 DANEMAAK 459 118 1 48 292 
024 ISLAND 33 3 3 27 024 ISLANDE 193 23 12 158 
219 025 FAEROER 43 13 30 025 ILES FE ROE 314 95 
028 NORWEGEN 514 23 64 1 10 374 42 028 NORVEGE 2398 214 434 B 52 1322 368 
030 SCHWEDEN 106 9 6 3 75 19 030 SUEDE 526 72 1 34 6 312 135 032 FINNLAND 103 33 57 7 032 FIN LANDE 757 345 
9 
298 80 
036 SCHWEIZ 80 11 10 14 2· 43 036 SUISSE 456 106 111 56 174 
038 OESTERREICH 113 51 2 62 038 AUTAICHE 501 182 4 315 sa 040 PORTUGAL 396 41 345 8 040 PORTUGAL 2152 384 4 1696 
042 SPANIEN 107 33 20 3 46 5 042 ESPAGNE 531 290 20 4 185 32 
046 MALTA 55 
55 
3 52 046 MALTE 357 36 321 
048 JUGOSLAWIEN 116 15 1 45 048 YOUGOSLAVIE 1188 776 133 2 277 
050 GAIECHENLAND 202 30 1 1 145 25 050 GRECE 964 239 2 4 558 161 
052 TUERKEI 1673 683 80 25 877 8 052 TUROUIE 11366 6120 336 111 4768 31 
056 SOWJETUNION 12 1 8 3 056 UNION SOVIETIOUE 367 9 171 187 
058 DEUTSCHE DEM.REP 213 200 13 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1461 1377 84 
060 POLEN 496 4 13 461 18 060 POLOGNE 1658 34 1 139 1317 167 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 45 2 15 19 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 247 14 1 ,g 42 72 
250 066 RUMAENIEN 117 19 37 16 45 066 ROUMANIE 715 126 226 113 
068 BULGARIEN 21 5 16 068 BULGARIE 142 57 85 
128 202 KANARISCHE INSELN 26 3 
60 
2:i 202 ILES CANARIES 157 29 
204 MAROKKO 532 45 335 6 86 204 MAROC 3294 270 2404 294 :i 323 
208 ALGERIEN 1390 237 422 247 9 37 436 2 208 ALGERIE 9604 1896 3431 1329 70 465 2405 8 
212 TUNESIEN 89 10 50 22 7 212 TUNISIE 620 91 370 127 32 
216 LIBYEN 2062 609 567 373 41 7 465 216 LIBYE 16668 6426 4084 2907 296 50 2905 
40 220 AEGYPTEN 1158 262 15 53 23 800 5 220 EGYPTE 6813 2385 93 321 76 3898 
224 SUDAN 398 95 27 4 272 224 SOUDAN 1750 763 244 48 695 
228 MAUAETANIEN 62 57 5 228 MAURITANIE 589 565 24 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. -1 UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8601.13 8601.13 
232 MALl 55 
5 
55 232 MALl 334 
35 
334 
240 NIGER 39 19 15 240 NIGER 196 132 29 
244 TSCHAD 64 5 36 
19 
23 
2 
244 TCHAD 460 41 312 107 
248 SENEGAL 81 50 10 248 SENEGAL 468 337 74 43 14 
252 GAMBIA 21 5 16 252 GAMBlE 107 29 78 
257 GUINEA-BISSAU 20 20 257 GUINEE-BISSAU 169 169 
260 GUINEA 32 30 2 260 GUINEE 284 272 
19 3i 12 264 SIERRA LEONE 34 5 5 15 9 264 SIERRA LEONE 159 56 47 
268 LIBERIA 80 4 76 268 LIBERIA 409 25 384 
272 ELFENBEINKUESTE 163 3 87 16 7 50 272 COTE-D"IVOIRE 1141 24 771 78 65 203 
276 GHANA 166 35 14 117 276 GHANA 948 227 123 598 
280 TOGO 79 14 38 Hi 27 280 
TOGO 602 112 384 
754 
106 
288 NIGERIA 7397 746 159 565 92 5732 93 288 NIGERIA 4 7135 6586 898 3659 70 34450 ?Hi 
302 KAME RUN 88 6 33 37 12 302 CAMEROUN 493 39 232 145 77 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 106 
2 
7 
28 
99 306 REP.CENTRAFRICAINE 560 Hi 35 66 180 525 314 GABUN 159 71 11 32 15 314 GABON 1218 724 139 9:i 
318 KONGO 42 29 3 10 318 CONGO 296 222 12 62 
322 ZAIRE 101 13 11 28 49 322 ZAIRE 670 111 93 261 205 
324 RUANDA 15 6 2 7 324 RWANDA 115 72 12 31 
334 AETHIOPIEN 27 
18 
27 334 ETHIOPIE 147 
132 
147 
338 FRAFAR U ISSAGEB. 19 1 338 T.FR.AFARS ISSAS 135 3 
342 SOMALIA 1412 79 1333 
10 
342 SOMALIE 5963 653 5310 
346 KENIA 173 
6 
1 1 161 346 KENYA 920 
13i 
2 9 828 81 
350 UGANDA 88 5 77 350 OUGANDA 786 14 635 
352 TANSANIA 134 2 39 2 5 82 4 352 TANZANIE 850 12 220 13 39 548 Hi 
366 MOSAMBIK 40 40 366 MOZAMBIQUE 202 
294 
202 
370 MADAGASKAR 49 40 9 370 MADAGASCAR 346 52 
372 REUNION 25 24 1 372 REUNION 132 129 3 
373 MAURITIUS 176 
34 
176 373 MAURICE 618 618 
375 KOMOREN 34 375 COMORES 293 293 
378 SAMBIA 27 4 27 378 ZAMBIE 146 39 2 
144 
390 REP. SUEDAFRIKA 151 5 142 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 144 5 
34 
1100 
400 VEREINIGTE STAATEN 126 15 111 400 ETATS-UNIS 1258 1224 
404 KANADA 338 1 78 1 159 :gp 8~~~~tAND 1752 ao4 3 945 406 GROEN LAND 18 18 118 ~~ 118 416 GUATEMALA 39 14 25 416 GUATEMALA 272 110 . 421 BELIZE 93 93 421 BELIZE 610 610 
424 HONDURAS 44 9 44 424 HONDURAS 159 169 159 440 PANAMA 31 16 6 440 PANAMA 262 69 24 
448 KUBA 32 23 9 448 CUBA 204 161 43 
452 HAITI 41 41 452 HAITI 188 188 
456 DOMINIKANISCHE REP 54 54 456 REP. DOMINICAINE 225 
360 
225 
458 GUADELOUPE 53 50 3 458 GUADELOUPE 371 11 
462 MARTINIQUE 32 12 20 462 MARTINIQUE 177 84 93 
464 JAMAIKA 52 52 464 JAMAIOUE 315 315 
471 WESTINDIEN 116 116 471 INDES OCCIDENT ALES 844 844 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 42 
18 
42 472 TRINIDAD ET TOBAGO 199 
20i 
199 
480 KOLUMBIEN 53 
5 
29 6 480 COLOMBIE 368 115 46 
484 VENEZUELA 256 5 46 1 199 484 VENEZUELA 1216 34 39 266 5 872 
488 GUAYANA 45 4 5 45 488 GUYANA 203 2i 
203 
500 ECUADOR 86 2 75 500 EOUATEUR 478 27 54 370 
504 PERU 58 17 4 14 23 504 PEROU 545 251 50 114 130 
508 BRASILIEN 225 
8 
24 201 508 BRESIL 1085 6 14i 932 
512 CHILE 18 10 512 CHILl 117 73 44 
516 BOLIVIEN 66 27 39 516 BOLIVIE 504 223 281 
524 URUGUAY 36 11 11 14 524 URUGUAY 313 76 174 63 
600 ZYPERN 127 2 125 600 CHYPRE 215 15 200 
604 LIBANON 303 16 16 271 j 604 LIBAN 1382 117 ai 5 1178 608 SYRIEN 717 99 103 17 13 482 608 SYRIE 3964 708 1117 107 2006 21 
612 IRAK 1024 634 28 24 9i 71 220 
47 612 IRAK 6779 4372 158 147 490 1351 261 
616 IRAN 6652 2126 182 152 4017 78 616 IRAN 53001 24499 1844 1086 635 22576 2361 
624 ISRAEL 137 58 9 70 624 ISRAEL 1199 734 164 301 
628 JORDANIEN 609 28 21 6 
14ci 
554 628 JORDANIE 2940 173 30:i 24 2440 
632 SAUDI-ARABIEN 5891 1506 238 455 353 3083 116 632 ARABIE SAOUDITE 37649 1 1 199 2075 3110 1132 301 i 16402 714 
636 KUWAIT 713 34 40 616 23 636 KOWEIT 3714 254 220 3134 106 
640 BAHRAIN 153 7 146 640 BAHREIN 745 54 691 
644 KATAR 755 22 6 4 1 722 
:i 
644 QATAR 3725 188 60 19 5 3453 
647 VER. ARAB EMIRATE 2553 264 13 50 84 2139 647 EMIRATS ARAB. UN IS 13343 2002 55 261 407 10607 11 
649 OMAN 1041 183 17 32 4 805 649 OMAN 7014 1795 113 499 25 4582 
652 NORDJEMEN 270 30 22 21 197 652 YEMEN DU NORD 1316 274 161 121 760 
656 SUEDJEMEN 100 
9 
6 94 656 YEMEN DU SUD 394 42 352 
662 PAKISTAN 178 71 28 65 5 662 PAKISTAN 1285 696 49 204 311 25 
664 I NOlEN 50 5 45 664 IN DE 636 4 632 
666 BANGLADESH 24 18 6 666 BANGLADESH 155 114 41 
676 BIRMA 49 1 
44 
48 
10 
676 BIRMAN IE 253 8 
408 
245 
700 INDONESIEN 1258 732 34 43 395 700 INDONESIE 8628 5462 291 281 2116 70 
701 MALAYSIA 51 3 37 11 701 MALAYSIA 199 
1053 
25 101 73 
706 SINGAPUR 213 107 
1:i 
5 
15 
101 706 SINGAPOUR 1621 42 526 
708 PHILIPPINEN 114 13 69 4 708 PHILIPPINES 808 208 125 a2 367 26 
724 NORDKOREA 31 31 
30:i 
724 COREE DU NORD 277 277 
728 SUEDKOREA 332 25 4 728 COREE DU SUD 2826 283 2510 3:i 
732 JAPAN 674 160 514 732 JAPON 4871 1492 3379 
736 TAIWAN 30 
34 :i 30 
736 TAl-WAN 158 
380 
158 
740 HONGKONG 195 148 10 740 HONG-KONG 1030 14 578 58 
800 AUSTRALIEN 339 15 29 295 800 AUSTRALIE 1574 112 172 1290 
801 PAPUA NEUGUINEA 75 75 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 385 385 
671 
672 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg QuantitBs Bestimmung f Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ToeutschlandT France T I Nederland-, Belg.-Lux. T I \ Danmark Destination I Toeutschlandl France I I Nederland T Belg.-Lux. I I T Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8601.13 8601.13 
804 NEUSEELAND 45 45 804 NOUVELLE-ZELANDE 196 196 
958 NICHT ERM. LAENDER 156 156 958 PAYS NON DETERMIN. 805 805 
1000 WELT 62132 10213 3481 2882 926 836 33273 742 1000 MONDE 327909 91218 28804 17491 6601 8419 173672 8904 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3742 729 128 109 246 78 2429 28 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18166 4882 898 460 1207 340 10362 228 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 48392 9484 3338 2673 881 760 30844 714 1011 EXTRA-CE )EUR-9) 309765 88338 26109 17041 4294 8079 183220 8878 
1020 KLASSE 1 5218 1164 275 128 64 30 3413 144 1020 CLASSE 1 32595 10489 1583 468 263 177 18521 1094 
1021 EFT A-LAENDER 1345 171 74 22 18 983 77 1021 A E L E 6985 1327 551 101 79 4276 651 
1030 KLASSE 2 42044 8237 3044 2422 550 727 26571 493 1030 CLASSE 2 271215 75177 24431 16283 3623 5874 140746 5081 
1031 AKP-LAENDER 11645 955 821 761 30 168 8764 146 1031 ACP 69881 8314 6461 5006 181 1283 47572 1064 
1040 KLASSE 3 973 83 16 23 68 3 704 76 1040 CLASSE 3 5139 669 95 290 407 28 3148 502 
8601.16 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENOUNG. >750 KVA. 8601.16 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, >750KVA. 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN EXCL POUR SOUOURE 
001 FRANKREICH 247 17 96 105 29 001 FRANCE 1725 34 425 569 697 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 110 10 26 32 42 002 BELGIOUE-LUXBG. 1134 69 299 124 642 
003 NIEDERLANDE 319 141 137 19 2:i 003 PAYS-BAS 3709 2367 1235 75 32 
004 BA DEUTSCHLAND 132 8 46 16 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 706 53 148 501 4 
005 IT ALIEN 18 Hi i 005 ITALIE 155 139 16 6 106 006 VER. KOENIGREICH 201 141 5:i 006 ROYAUME-UNI 700 558 30 
028 NORWEGEN 11 11 028 NORVEGE 109 
:i 
109 
76 030 SCHWEDEN 51 3:i 1 18 030 SUEDE 456 366 11 
036 SCHWEIZ 92 3 89 036 SUISSE 319 
135 
17 302 
038 OESTERREICH 17 16 1 038 AUTRICHE 140 5 
042 SPANifN 177 160 17 042 ESPAGNE 1980 1315 665 
050 GRIECHENLAND 33 21 12 050 GRECE 286 245 1 40 
056 SOWJETUNION 67 42 25 056 UNION SOVIETIOUE 675 353 322 
250 066 RUMAENIEN 60 15 45 066 ROUMANIE 355 105 
204 MAROKKO 25 13 12 204 MAROC 182 95 87 
198 208 ALGERIEN 236 9i 70 42 2i 208 ALGERIE 2290 805 696 591 
216 LIBYEN 1370 492 352 526 216 LIBYE 1 1764 4532 2900 4332 
18 220 AEGYPTEN BO 15 60 5 220 EGYPTE 862 151 693 
224 SUDAN 48 48 224 SOUDAN 665 1 664 
228 MAURETANIEN 27 27 22B MAURITANIE 373 373 
234 248 SENEGAL 26 26 248 SENEGAL 234 
276 GHANA 11 11 276 GHANA 160 160 
288 NIGERIA 615 338 9 204 9 55 288 NIGERIA 5853 3139 69 2072 76 497 
322 ZAIRE 83 83 322 ZAIRE 803 
474 
8o:i 
375 KOMOREN 65 65 375 CO MORES 474 
390 REP. SUEDAFRIKA 51 51 390 REP.AFRIOUE DU SUD 431 428 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 16 14 2 400 ETATS-UNIS 120 111 1 8 
448 KUBA 1 B 18 448 CUBA 189 189 
456 DOMINIKANISCHE REP 16 16 456 REP. DOMINICAINE 195 195 
480 KOLUMBIEN 82 65 17 480 COLOMBIE 519 406 
:i 
113 
508 BRASILIEN 38 38 508 BRESIL 409 407 
534 608 SYRIEN 188 55 77 56 608 SYRIE 1938 527 B77 
612 IRAK 44 33 11 612 IRAK 629 526 103 
616 IRAN 982 777 74 131 616 IRAN 11169 9390 1107 672 
624 ISRAEL 34 33 1 624 ISRAEL 309 303 6 
628 JORDANIEN 28 25 3 628 JORDANIE 236 227 9 
632 SAUDI-ARABI EN 1533 705 298 144 133 253 632 ARABIE SAOUDITE 16131 5519 4191 2508 1 191 2722 
636 KUWAIT 26 26 636 KOWEIT 142 142 
649 OMAN 38 38 649 OMAN 256 256 
652 NORDJEMEN 22 2:i 
5 
652 YEMEN DU NORD 261 261 
4:i 39 662 PAKISTAN 139 123 2 9 662 PAKISTAN 922 B24 16 
669 SRI LANKA 23 23 669 SRI LANKA 291 291 
680 THAILAND 117 117 680 THAILANDE 948 947 1 
219 700 INDONESIEN 138 102 36 700 INDONESIE 1324 1104 1 
706 SINGAPUA 120 120 706 SINGAPOUR 1106 1106 
728 SUEDKOREA 23 23 728 COREE DU SUD 364 364 
800 AUSTRALIEN 47 36 11 800 AUSTRALIE 363 296 67 
950 SCHIFFSBEDARF 34 34 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 158 158 
1000 WELT 7988 3829 1607 1817 597' 603 133 1000 M 0 N DE 76280 36707 14197 16079 4087 6319 891 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1027 187 312 193 278 59 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8137 2809 2181 783 1819 766 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8969 3443 1195 1424 320 444 133 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 67141 33098 12038 14296 2287 4664 891 
1020 KLASSE 1 506 180 164 133 11 18 1020 CLASSE 1 431 1 1670 1346 1110 109 76 
1021 EFT A-LAENDER 182 59 3 91 11 18 1021 A E L E 1114 590 20 319 109 76 
1030 KLASSE 2 6263 3262 965 1212 309 444 71 1030 CLASSE 2 61306 3142B 10069 12533 2157 4554 565 
1031 AKP-LAENOER 908 376 124 206 9 136 57 1031 ACP 8775 3672 945 2098 76 1476 508 
1040 KLASSE 3 157 66 46 45 1040 CLASSE 3 1365 621 494 250 
8601.18 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMOZUENOUNG. MAX. 7,5 KVA. 8501.16 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION. MAX.7.5 KVA, 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN EXCL. POUR SOUOURE 
001 FRANKAEICH 230 117 23 7 83 001 FRANCE 1121 821 89 40 171 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 75 45 1 7 2 4 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 520 325 141 16 20 18 
003 NIEDEALANDE 92 29 1 9 6 47 003 PAYS-BAS 502 256 11 37 42 156 
004 BR DEUTSCHLAND 48 8 4 1 35 004 R.F. D'ALLEMAGNE 246 49 28 7 11 150 1 
005 IT ALIEN 32 31 1 005 ITALIE 221 210 11 
007 I ALAND 134 1 133 007 lALANDE 771 8 
8 :i 
763 
008 DAENEMAAK 28 16 2 1 9 008 DANEMAAK 188 142 35 
:i 028 NORWEGEN 34 26 8 028 NORVEGE 381 280 1 1 96 
030 SCHWEDEN 31 15 10 6 030 SUEDE 213 153 2 4 7 11 
032 F-INNLAND 16 8 8 032 FINLANDE 165 76 89 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mangen 1000 kg QuantitBs Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 _}Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8601.18 8501.18 
036 SCHWEIZ 58 39 2 14 3 036 SUISSE 414 330 21 45 18 
038 OESTERREICH 39 39 
27 
038 AUTRICHE 388 387 1 
87 040 PORTUGAL 28 1 040 PORTUGAL 104 14 3 
16 042 SPANIEN 54 22 1 2 2 27 042 ESPAGNE 317 176 4 17 104 
204 MAROKKO 18 1 16 1 204 MAROC 349 6 334 9 
208 ALGERIEN 50 4 46 
s7 
208 ALGERIE 530 56 4 74 
216 LIBYEN 94 3 4 216 LIBYE 725 44 
247 
51 630 
288 NIGERIA 209 34 20 155 288 NIGERIA 1212 310 
20 
655 
352 TANSANIA 12 12 352 TANZANIE 174 1 153 
390 REP SUEDAFRIKA 42 42 390 REP.AFRIOUE DU SUD 337 2 335 
464 JAMAIKA 19 19 464 JAMAIOUE 237 237 
469 BARBADOS 10 10 469 LA BARBADE 165 165 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 735 735 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 4935 4935 
508 BRASILIEN 44 44 
1 BJ 
508 BRESIL 236 236 
612 IAAK 184 1 612 IRAK 1705 35 2 1 1667 
616 IRAN 602 23 1 578 616 IRAN 5900 177 11 27 5685 
624 ISRAEL 33 13 20 624 ISRAEL 397 342 11i 55 632 SAUDI-ARABI EN 366 5 3 12 5 341 632 ARABIE SAOUDITE 5913 52 9 73 5761 
636 KUWAIT 30 
3 
30 636 KOWEIT 124 
4 
124 
647 VER. ARAB. EMIRATE 616 1 612 647 EMIAATS ARAB UN IS 4024 20 1 3999 
700 INDONESIEN 33 1 32 700 INDONESIE 197 3 194 
701 MALAYSIA 15 4 11 701 MALAYSIA 130 29 101 
732 JAPAN 208 208 732 JAPON 2925 
53 3 
2925 
800 AUSTRALIEN 49 7 42 800 AUSTRALIE 868 812 
1000 WELT 4491 612 191 83 7 28 3886 7 1000 MON DE 37995 4686 1813 485 126 180 30841 28 
1010 INTRA-EG (EUR-91 847 249 27 40 4 16 312 i 1010 INTRA-CE IEUR-91 3849 1838 212 180 27 97 1294 1 1011 EXTRA-EG (EUR-91 3843 283 184 43 3 11 3362 1011 EXTRA.CE (EUR-91 34347 2727 1800 288 98 84 29647 26 
1020 KLASSE 1 601 163 4 16 2 409 7 1020 CLASSE 1 6371 1546 4 7 66 1 17 4672 22 
1021 EFT A-LAENDER 207 128 3 14 
9 
56 6 1021 A E L E 1666 1241 27 47 
96 •5 
338 13 
1030 KLASSE 2 3239 99 160 25 3 2943 1030 CLASSE 2 27939 1161 1554 207 24872 4 
1031 AKP-LAENDER 1024 35 39 3 3 944 1031 ACP 7010 333 400 1 68 23 6185 
8501.19 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG. >7.5 KVA. 8601.19 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION. >7.5 KVA. EXCL. 
AUSGEN. ZUM SCHWEISSEN POUR SOUDURE 
001 FRANKREICH 48 12 23 10 3 001 FRANCE 292 19 87 166 20 
007 I ALAND 41 41 
8 
007 lALANDE 418 41 B 
58 040 PORTUGAL 18 10 040 PORTUGAL 124 66 
042 SPAN IEN 112 
5 
111 1 042 ESPAGNE 1029 
52 
1020 B 1 
:i 048 JUGOSLAWIEN 27 21 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 393 338 1 
050 GRIECHENLAND 29 
3 
25 1 050 GRECE 228 
9 
209 4 
so:i 16 052 TUERKEI 137 
9:2 
53 1 80 052 TUROUIE 2825 
795 
2213 1 
060 POLEN 92 060 POLOGNE 795 
204 MAROKKO 26 
9 
24 2 204 MAROC 194 182 12 
117 208 ALGERIEN 107 64 23 11 208 ALGERIE 852 57 489 189 
212 TUNESIEN 27 1 11 15 212 TUN ISlE 137 11 102 23 1 
216 LIBYEN 83 62 21 216 LIBYE 689 426 263 
232 MALl 19 19 232 MALl 161 161 
272 ELFENBEINKUESTE 16 16 272 COTE-DWOIAE 314 314 
288 NIGERIA 97 16 B1 288 NIGERIA 817 84 732 1 
512 CHILE 18 18 512 CHILl 100 100 
524 URUGUAY 12 12 
16 3 :i 524 URUGUAY 132 132 616 IRAN 63 36 6 616 IRAN 863 261 40 499 48 15 
624 ISRAEL 33 
27 
32 1 624 ISRAEL 145 
209 
138 
99 
7 
632 SAUDI-ARABIEN 189 58 93 11 632 ARABIE SAOUDITE 4033 555 3168 2 
662 PAKISTAN 30 30 662 PAKISTAN 545 545 
709 728 SUEDKOREA 16 
16 
16 728 COREE DU SUD 709 
13:2 732 JAPAN 16 732 JAPON 132 
1000 WELT 1676 202 708 498 31 123 17 1000 MONDE 17848 140& 8214 8700 188 1036 108 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 214 48 80 . 64 13 18 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1088 42 681 176 63 194 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1381 168 828 442 18 106 14 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18678 1383 6631 8524 136 839 88 
1020 KLASSE 1 367 16 187 78 2 81 3 1020 CLASSE 1 4912 126 1784 2369 9 605 19 
1021 EFTA-LAENDER 39 7 10 20 1 1 1021 A E L E 260 65 69 116 5 1 4 
1030 KLASSE 2 889 137 339 361 16 25 11 1030 CLASSE 2 10814 1224 3048 6115 126 234 67 
1031 AKP-LAENDER 194 2 88 101 2 1 1031 ACP 1780 23 855 882 19 1 
1040 KLASSE 3 106 3 100 3 1040 CLASSE 3 851 12 799 40 
8501.21 FAHRMOTOREN 8501.21 MOTEURS DE TRACTION 
001 FRANKREICH 306 4 
60 
269 6 26 1 001 FRANCE 2417 40 972 39 1346 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 344 1 283 002 BELGIOUE-LUXBG. 1389 7 353 1025 4 
20 003 NIEDERLANDE 73 1 40 28 2 2 003 PAYS-BAS 655 6 485 137 
1603 
7 
004 BR DEUTSCHLAND 1022 
:i 
248 584 162 5 22 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 6155 
26 
2643 1524 53 329 3 
005 IT ALIEN 273 271 
19 5 
005 ITALIE 1120 1095 
74 :i 5 006 VEA. KOENIGAEICH 142 1 116 1 006 ROYAUME-UNI 610 1 511 17 
008 DAENEMA~K 33 4 29 008 DANEMAAK 413 2 40 1 370 
030 SCHWEDEN 34 
3 
16 14 4 030 SUEDE 312 2 251 42 
4 
17 
036 SCHWEIZ 29 9 13 4 036 SUISSE 274 28 132 86 24 
042 SPANIEN 248 1 219 28 042 ESPAGNE 812 6 703 103 
048 JUGOSLAWIEN 13 8 5 048 YOUGOSLAVIE 146 101 45 
050 GAIECHENLAND 41 1 40 050 GRECE 109 1 9 99 
066 AUMAENIEN 82 1 81 066 ROUMANIE 313 44 269 
216 LIBYEN 34 32 2 
19 
216 LIBYE 207 192 15 
9:i 288 NIGERIA 22 3 288 NIGERIA 116 1 22 
673 
674 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8501.21 8501.21 
390 REP. SUEDAFRIKA 223 156 47 4 16 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2507 1914 497 33 63 
5 400 VEREINIGTE STAATEN 11 7 4 400 ETATS-UNIS 254 2 212 30 5 
412 MEXIKO 148 148 412 MEXIOUE 2304 2300 4 
624 ISRAEL 72 1 71 624 ISRAEL 165 t8 146 1 
632 SAUDI-ARABI EN 51 34 6 11 632 ARABIE SAOUDITE 4 74 434 23 17 
728 SUEDKOREA 55 55 728 COREE DU SUD 1006 1006 
1000 WELT 3473 184 1430 1412 173 47 220 6 2 1000 MONDE 23291 2187 11738 4789 1881 1487 1433 24 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2200 9 740 1184 189 33 80 6 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12779 82 6130 3734 1848 1411 764 20 1011 EXTRA-EG (EUR-91 1274 178 890 228 4 14 160 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10613 2106 6608 1034 13 58 878 6 12 
1020 KLASSE 1 652 160 314 144 4 29 1 1020 CLASSE 1 4787 1957 2023 630 13 4 153 5 2 
1021 EFT A-LAENDER 86 3 29 44 10 1021 A E L E 754 31 454 207 2 4 55 1 
1030 KLASSE 2 524 2 374 83 14 50 1 1030 CLASSE 2 5187 28 4448 392 53 257 9 
1031 AKP-LAENDER 40 
t:i 
11 7 21 1 1031 ACP 321 6 100 64 1 141 9 
1040 KLASSE 3 97 2 1 81 1040 CLASSE 3 537 119 137 12 269 
8601.23 ALLSTROMMOTOREN. MAX. 0,05 KW 8601.23 MOTEURS UNIVERSELS. MAX. 0,05 KW 
001 FRANKREICH 512 254 252 2 1 3 001 FRANCE 2860 2071 741 6 25 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 222 41 54 126 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1149 310 355 476 R 
003 NIEDERLANDE 200 126 65 6 3 003 PAYS-BAS 1587 1087 447 31 22 
004 BR DEUTSCHLAND 414 309 96 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3861 3275 555 2 29 
005 IT ALIEN 843 12 829 
85 
2 005 ITALIE 6339 145 6182 
266 
1 11 
006 VER. KOENIGREICH . 130 10 35 006 ROYAUME-UNI 728 155 304 2 1 
008 DAENEMARK 27 9 7 11 008 DANEMARK 199 99 47 53 
028 NORWEGEN 15 9 6 028 NORVEGE 172 107 59 1 1 4 
030 SCHWEDEN 26 10 5 10 1 030 SUEDE 218 85 62 54 1 16 
032 FINNLAND 10 4 3 2 1 032 FIN LANDE 181 116 29 21 1 14 
036 SCHWEIZ 102 34 53 14 1 036 SUISSE 1171 382 651 128 3 7 
038 OESTERREICH 45 34 1 10 038 AU TRICHE 405 340 23 42 
042 SPANIEN 132 2 16 114 042 ESPAGNE 388 34 137 216 1 
050 GRIECHENLAND 131 4 4 123 050 GRECE 406 21 24 361 
056 SOWJETUNION 17 17 056 UNION SOVIETIOUE 168 1 13 154 
058 DEUTSCHE DEM.REP 49 49 058 REP.DEM.ALLEMANDE 292 292 
060 POLEN 29 t:i 16 060 POLOGNE 228 9 t5:i 66 
208 ALGERIEN 21 11 10 208 ALGERIE 118 1 77 40 
220 AEGYPTEN 86 5 81 220 EGYPTE 203 1 22 179 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 193 2 186 5 400 ETATS-UNIS 1746 38 1675 29 2 2 
404 KANADA 8 1 6 1 404 CANADA 100 6 82 12 
624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 110 3 99 8 
1000 WELT 3417 563 1686 1141 4 17 7 1000 MON DE 24029 6188 14376 4286 29 109 82 
1010 INTRA-EO (EUR-9) 2360 462 1298 679 3 16 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 16744 3870 10811 2137 18 90 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1086 110 387 683 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7287 1320 3786 2128 11 19 44 
1020 KLASSE 1 715 103 294 314 4 1020 CLASSE 1 5135 1188 2857 1035 9 4 42 
1021 EFTA-LAENDER 219 90 72 53 4 1021 A E L E 2242 1036 844 315 5 1 41 
1030 KLASSE 2 242 6 69 165 2 1030 CLASSE 2 1359 108 676 555 2 15 3 
1031 AKP-LAENDER 30 1 26 3 1031 ACP 230 14 167 48 1 
1040 KLASSE 3 110 2 24 84 1040 CLASSE 3 790 25 230 535 
8601.24 ALLSTROMMOTOREN. >0.05 KW 8501.24 MOTEURS UNIVERSELS. >0.05 KW 
001 FRANKREICH 1834 171 1602 2 58 1 001 FRANCE 7648 1202 
650 
6007 11 424 4 
002 BEL GlEN-LUXEMBURG 180 6 124 16 4 30 002 BELGIOUE-LUXBG 911 63 76 32 89 1 
003 NIEDERLANDE 91 14 39 12 26 003 PAYS-BAS 719 123 283 69 244 
2s 5 004 BR DEUTSCHLAND 635 335 96 10 188 5 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3893 1681 451 48 1679 
005 IT ALlEN 338 15 302 19 2 005 ITALIE 2182 147 2020 4 10 1 
006 VER KOENIGREICH 123 5 40 52 4 4 t8 006 ROYAUME-UNI 638 105 220 n5 27 21 40 
008 DAENEMARK 17 11 2 4 008 DANEMARK 158 115 14 28 1 
2s 030 SCHWEDEN 68 5 7 46 8 2 030 SUEDE 541 72 193 153 94 
:i 036 SCHWEIZ 349 235 60 52 2 036 SUISSE 3362 2460 671 205 21 3 
038 OESTERREICH 34 13 7 14 038 AUTRICHE 300 137 100 61 1 1 
040 PORTUGAL 34 17 13 4 040 PORTUGAL 221 119 55 1 46 
042 SPANIEN 115 
3:i 
57 48 10 042 ESPAGNE 393 5 224 130 1 33 
048 JUGOSLAWIEN 77 10 34 048 YOUGOSLAVIE 589 269 126 192 2 
050 GRIECHENLAND 119 1 1 114 3 050 GRECE 359 9 4 320 26 
056 SOWJETUNION 43 1 12 30 056 UNION SOVIETIOUE 258 5 52 201 
060 POLEN 104 
8 
91 13 060 POLOGNE 844 24 728 90 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 11 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 107 87 16 1 1 2 
204 MAROKKO 40 31 2 7 204 MAROC 199 138 21 40 
208 ALGERIEN 57 15 39 3 208 ALGERIE 337 11 i 209 11 
216 LIBYEN 25 4 21 216 LIBYE 107 1 11 95 
220 AEGYPTEN 49 8 41 220 EGYPTE 136 3 36 97 
288 NIGERIA 25 3 20 2 288 NIGERIA 121 1 20 95 5 
314 GABUN 17 17 314 GABON 152 150 1 1 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 63 7 46 10 400 ETATS-UNIS 511 161 283 60 1 6 
480 KOLUMBIEN 15 15 480 COLOMBIE 105 2 103 
616 IRAN 60 1 35 23 1 616 IRAN 335 3 235 89 1 i 
624 ISRAEl 8 3 1 4 624 ISRAEL 103 2 62 5 29 5 
632 SAUOI-ARABIEN 23 1 21 1 632 ARABIE SAOUDITE 165 15 101 49 
708 PHILIPPINEN 149 149 708 PHILIPPINES 3312 1 3307 4 
BOO AUSTRALIEN 12 12 BOO AUSTRALIE 101 4 19 78 
1000 WELT 4936 668 1646 2408 48 318 68 5 1000 MONDE 30467 6291 12483 9638 200 2726 188 52 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3219 223 842 1782 39 278 54 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 18180 1767 4877 8868 123 2379 168 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1716 333 704 626 9 37 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14301 3634 7807 2883 77 347 11 42 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werle 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I IDeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8601.24 8601.24 
1020 KLASSE 1 927 301 218 375 3 26 4 1020 CLASSE 1 6828 3216 1898 1424 31 219 2 38 
1021 EFT A·l AENDER 503 258 93 132 3 13 
:i 4 1021 A E L E 4560 2739 1104 509 25 144 2 37 1030 KlASSE 2 607 21 365 203 6 10 1030 CLASSE 2 6026 178 4749 920 45 121 9 4 
1031 AKP-LAENDER 94 65 25 1 1 2 1031 ACP 576 3 422 130 12 4 5 
1040 KLASSE 3 180 12 120 48 1040 CLASSE 3 1441 140 959 334 1 7 
8601.26 SYNCHRONMOTOREN. MAX. 0,05 KW 8501.25 MOTEURS SYNCHRONES. MAX. 0.05 KW 
001 FRANKAEICH 163 9 29 124 1 001 FRANCE 1303 81 
289 
80 1116 26 
002 BEl GlEN LUXEMBURG 25 7 8 3 7 002 BELGIOUE-LUXBG 442 68 20 64 1 
003 NIEDERLANDE 53 10 29 14 003 PAYS-BAS 373 170 90 111 :i 
004 BR DEUTSCHLAND 488 60 33 392 1 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3997 
28 
283 118 3567 7 22 
005 IT ALIEN 60 1 23 36 005 ITAUE 511 158 325 
006 VER KOENIGREICH 83 1 1 2 79 006 ROYAUME-UNI 734 33 7 6 685 1 2 
030 SCHWEDEN 30 6 24 030 SUEDE 245 12 17 2i 215 1 036 SCHWEIZ 26 10 10 3 3 036 SUISSE 249 161 38 23 
042 SPANIEN 31 3 8 20 042 ESPAGNE 240 39 1 25 175 
060 POLEN 22 
2 
1 1 20 060 POLOGNE 210 13 3 17 177 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 27 400 ETATS-UNIS 271 34 6 231 
732 JAPAN 135 135 732 JAPON 1282 1 1281 
1000 WELT 1241 60 176 121 876 4 3 1000 MON DE 10687 861 1172 627 7969 48 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 876 28 121 81 640 3 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7397 390 632 341 6773 36 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 365 32 64 40 238 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3194 462 341 187 2186 12 6 
1020 KLASSE 1 285 25 28 21 211 1020 CLASSE 1 2601 384 175 8B 1952 2 
1021 EFTA-LAENDER 73 14 28 4 27 1021 A E L E 659 224 154 36 243 2 
1030 KLASSE 2 53 3 25 18 6 1 1030 CLASSE 2 349 34 162 81 57 12 3 
1040 KLASSE 3 27 5 1 1 20 1040 CLASSE 3 242 44 4 17 177 
8601.26 WECHSELSTROMMOTOREN. MAX. 0,05 KW. AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 8601.26 MOTEURS A COURANT ALTERNATIF. MAX. 0,05 KW. EXCL SYNCHRONES 
001 FRANKREICH 350 173 160 2 15 001 FRANCE 2758 1809 762 56 131 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 124 99 2 13 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 881 667 13 97 104 
003 NIEDERLANOE 329 303 2 24 003 PAYS-BAS 2745 2592 1 12 140 
004 BR DEUTSCHLAND 166 13 130 2 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1433 594 711 56 70 2 
005 IT ALIEN 145 140 3 
22 
1 1 005 ITAUE 1474 1209 247 
79 
4 10 4 
006 VER. KOENIGREICH 90 37 30 1 006 ROYAUME-UNI 966 519 338 25 5 
007 I ALAND 49 49 007 lALANDE 434 433 
:i 
1 
30 008 DAENEMARK 106 102 4 008 DANEMARK 977 922 22 
028 NORWEGEN 89 88 1 028 NORVEGE 519 508 1 8 2 
030 SCHWEDEN 60 54 6 030 SUEDE 538 434 16 75 11 2 
032 FINNLAND 11 9 2 032 FINLANDE 102 93 1 8 
036 SCHWEIZ 143 135 8 036 SUISSE 1809 1696 65 46 2 
038 OESTERREICH 56 52 4 038 AUTRICHE 752 739 11 1 1 
040 PORTUGAL 17 6 1 10 040 PORTUGAL 176 115 4 56 1 
042 SPANIEN 37 7 30 042 ESPAGNE 207 103 14 89 1 
048 JUGOSLAWIEN 32 15 16 1 048 YOUGOSLAVIE 331 241 85 5 
050 GRIECHENLAND 32 10 22 050 GRECE 134 78 1 53 2 
064 UNGARN 18 17 1 064 HONGRIE 282 270 12 
1:i 2 400 VEREINIGTE STAATEN 21 17 2 2 400 ETATS-UNIS 567 535 4 13 
508 BRASILIEN 17 14 1 2 508 BRESIL 211 184 10 17 
608 SYRIEN 39 36 3 608 SYRIE 328 1 313 14 
616 IRAN 35 
:i 34 1 616 
IRAN 216 17 1 141 57 
662 PAKISTAN 3 1 662 PAKISTAN 100 97 3 2i 20:i 700 INDONESIEN 35 35 700 INDONESIE 231 1 
800 AUSTRALIEN 56 55 1 800 AUSTRALIE 352 341 1 8 2 
1000 WELT 2139 1408 67 561 17 101 5 1000 MON DE 19463 13981 1396 2922 627 699 28 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1366 902 48 330 14 61 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11669 8161 1196 1686 276 351 11 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 782 606 9 221 2 40 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7782 6826 199 1237 262 248 18 
1020 KLASSE 1 570 460 3 103 1 3 1020 CLASSE 1 5684 5040 124 466 35 16 3 
1021 EFTA-LAENDER 375 342 1 31 1 
36 :i 
1021 A E L E 3897 3586 86 204 18 1 2 
1030 Kl.ASSE 2 186 26 6 113 2 1030 CLASSE 2 1717 463 59 733 215 233 14 
1031 AKP-LAENDER 8 2 1 5 1031 ACP 180 8 16 64 90 2 
1040 KLASSE 3 25 20 1 4 1040 CLASSE 3 377 326 16 33 2 
6601.28 EINPHASENWECHSELSTROMMOTOREN, >0.05 KW 8601.28 MOTEURS MONOPHASES. >0.05 KW 
001 FRANKREICH 3167 1049 1295 6 809 2 6 001 FRANCE 10284 4980 274B 52 2463 9 32 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 627 403 146 32 45 
145 
1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2870 1904 532 91 338 5 
003 NIEDERLANDE 861 564 116 8 28 003 PAYS-BAS 4661 3073 808 34 
225 
61:i 133 
004 BR DEUTSCHLAND 2463 328 2052 31 34 2 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7444 
3518 
1768 5087 267 14 83 
005 IT ALIEN 731 623 99 4 5 005 ITALIE 4042 394 4 39 87 
006 VER. KOENIGREICH 428 221 20 38 3 63 14 69 006 ROYAUME-UNI 1997 1074 117 133 53 259 46 315 
008 DAENEMARK 648 636 2 1 7 2 j 008 DANE MARK 2309 2192 19 3 72 23 028 NORWEGEN 113 66 4 6 4 26 028 NORVEGE 671 408 24 19 48 125 47 
030 SCHWEDEN 969 658 29 58 7 217 030 SUEDE 4823 2617 650 121 82 1353 
032 FINNLAND 103 19 13 2 8 61 032 FIN LANDE 721 175 54 5 86 1 400 
036 SCHWEIZ 711 625 46 33 4 3 036 SUISSE 4049 3621 210 148 45 4 :i 18 
038 OESTERREICH 230 162 39 11 10 8 038 AUTRICHE 1609 1215 153 95 110 3 33 
040 PORTUGAL 17 5 1 10 1 040 PORTUGAL 118 41 9 52 15 1 
042 SPAN lEN 129 13 55 61 042 ESPAGNE 626 185 263 164 4 10 
048 JUGOSLAWIEN 59 6 1 50 2 048 YOUGOSLAVIE 288 79 29 118 62 
050 GRIECHENLAND 529 67 93 280 89 050 GRECE 1436 314 188 640 294 
052 TUERKEI 20 14 4 2 052 TURQUIE 147 105 27 15 
060 POLEN 8 2 6 060 POLOGNE 105 53 47 4 1 
675 
676 
Januar- Dezernber 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle I 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia l Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland ( Danmark 
8501.28 8501.28 
064 UNGARN 15 9 3 2 1 064 HONGRIE 163 81 27 24 8 23 
066 RUMAENIEN 26 
t:i 
1 25 066 ROUMANIE 133 3 14 116 
208 ALGERIEN 49 21 15 208 ALGERIE 307 105 144 58 
216 LIBYEN 54 29 22 3 216 LIBYE 629 321 296 12 
220 AEGYPTEN 53 
ni :i 39 14 220 EGYPTE 143 6 6 82 49 :i 288 NIGERIA 24 2 2 288 NIGERIA 136 98 13 15 1 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 35 18 11 6 
8 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 194 86 78 29 1 
40 400 VEREINIGTE STAATEN 543 517 3 8 4 :i 400 ETATS-UNIS 3020 2818 33 59 26 44 
404 KANADA 214 213 1 404 CANADA 937 930 1 5 1 
484 VENEZUELA 349 5 335 9 
2:i 
484 VENEZUELA 917 56 816 45 
80 604 LIBANON 30 3 1 3 604 LIBAN 123 24 7 12 
608 SYRIEN 96 33 1 12 50 608 SYRIE 360 108 95 31 126 
612 IRAK 29 29 612 IRAK 173 169 3 1 
616 IRAN 104 1 1 97 5 616 IRAN 386 40 9 305 1 4 27 
632 SAUDI-ARABIEN 80 28 50 2 632 ARABIE SAOUDITE 288 255 20 13 
636 KUWAIT 13 12 1 636 KDWEIT 105 100 2 2 1 
664 INDIEN 3 3 664 IN DE 204 34 170 
:i 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 114 107 3 
:i 1 BOO AUSTRALIEN 11 8 :i 800 AUSTRALIE 130 107 2 19 
1000 WELT 13724 8123 1508 4207 132 1294 19 441 1000 MONDE 57890 31479 7411 10497 1175 4818 72 2840 
1010 INTRA-EO !EUII-9) 8943 3498 712 3425 92 1075 18 125 1010 INTIIA-CE (EUR-9) 33894 18741 3840 8098 744 3748 89 864 
1011 EXTRA-EO !EUR-9) 4781 2827 796 782 41 218 1 317 1011 EXTIIA-CE (EUR-9) 24198 14737 3772 2399 432 888 3 1987 
1020 KLASSE 1 3705 2402 304 533 38 122 306 1020 CLASSE 1 18995 12873 1744 1504 422 546 3 1903 
1021 EFTA-LAENDER 2148 1536 132 120 35 28 297 1021 A E L E 12008 8079 1103 442 387 140 3 1854 
1030 KLASSE 2 1016 209 480 220 96 1 10 1030 CLASSE 2 4723 1677 1926 745 7 308 60 
1031 AKP-LAENDER 57 20 22 7 6 2 1031 ACP 384 107 194 42 1 25 15 
1040 KLASSE 3 57 16 10 29 1 1 1040 CLASSE 3 481 187 102 150 4 14 24 
8501.31 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. MAX. 0,75 KW 8801.31 MOTEURS POLYPHASES. MAX. 0.75 KW 
001 FRANKREICH 673 544 29 8 77 15 001 FRANCE 5504 4867 
459 
186 88 263 100 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 658 402 73 6 141 36 002 BELGIOUE-LUXBG. 4258 2628 21 988 162 
003 NIEDERLANDE 1392 1042 245 3 28 74 003 PAYS-BAS 9238 7450 1287 18 148 
540 
335 
004 BR DEUTSCHLAND 1474 1216 43 40 20 51 104 004 R.F D'ALLEMAGNE 7679 5914 187 407 140 491 
005 IT ALIEN 888 581 256 4 47 005 ITALIE 5849 4274 1358 30 1 
29 
186 
006 VER. KOENIGREICH 1932 248 1284 24 5 1 5 365 006 ROYAUME-UNI 7274 2510 3155 91 78 6 1405 
007 I ALAND 10 6 2 1 1 007 lALANDE 116 92 15 3 2 
:i 4 008 DAENEMARK 276 257 14 2 :i 008 DANEMARK 1961 1865 64 1 12 17 
426 028 NORWEGEN 233 150 12 1 70 028 NORVEGE 1606 1117 54 6 3 
219 030 SCHWEDEN 1192 457 144 1 1 24 565 030 SUEDE 7523 3579 662 1 3 3 3056 
032 FINN LAND 159 81 1 I 76 032 FINLANDE 1487 939 3 9 8 6 
314 
522 
036 SCHWEIZ 1 191 997 130 8 4 t!i 34 036 SUISSE 13205 11882 737 48 76 148 
038 OESTERREICH 335 315 5 1 14 038 AUTRICHE 2568 2410 77 10 1 70 
040 PORTUGAL 20 9 3 4 1 3 040 PORTUGAL 134 76 18 13 13 14 
042 SPAN IEN 155 70 69 14 1 1 042 ESPAGNE 1135 698 341 47 43 1 5 
048 JUGOSLAWIEN 104 16 88 048 YOUGOSLAVIE 506 216 14 274 
t:i 
1 1 
050 GRIECHENLAND 116 88 6 21 1 050 GRECE 728 573 38 101 3 
056 SOWJETUNION 10 3 7 056 UNION SOVIETIOUE 124 34 90 
:i 38 :i 060 POLEN 45 43 1 1 060 POLOGNE 395 303 46 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 55 9 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 453 436 5 2 34 10 064 UNGARN 26 10 3 4 064 HONGRIE 275 127 96 1 17 
066 RUMAENIEN 50 25 25 066 ROUMANIE 563 367 192 3 1 6 068 BULGARIEN 11 9 1 1 068 BULGARIE 123 109 1 
20 
7 
204 MAROKKO 20 2 12 6 204 MAROC 109 29 60 
:i 208 ALGERIEN 71 2 68 1 208 ALGERIE 273 7 32 180 1 51 
220 AEGYPTEN 17 2 1 2 12 220 EGYPTE 151 23 21 9 97 
:i 1 390 REP. SUEDAFRIKA 60 58 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 769 743 1 2 8 7 6 
400 VEREINIGTE ST AATEN 165 124 6 26 1 1 7 400 ETATS-UNIS 1812 1462 49 193 25 11 12 60 
404 KANADA 57 47 6 4 404 CANADA 388 341 16 2 29 
484 VENEZUELA 78 72 1 2 3 484 VENEZUELA 411 378 4 13 16 
508 BRASILIEN 6 6 508 BRESIL 127 114 1 1 11 
:i 616 IRAN 86 68 6 12 616 IRAN 618 454 128 33 1 2 624 ISRAEL 17 5 8 1 1 2 624 ISRAEL 116 58 31 2 13 10 
664 INDIEN 7 6 1 664 IN DE 145 132 13 
732 JAPAN 36 20 15 1 732 JAPON 356 300 1 50 1 
:i 4 BOO AUSTRALIEN 26 13 4 3 6 BOO AUSTRALIE 265 180 17 1 8 57 
804 NEUSEELAND 20 2 17 1 B04 NOUVELLE-ZELANDE 103 19 79 5 
1000 WELT 11883 5907 3829 395 218 149 100 1486 1000 MON DE 79731 61536 16431 1829 1909 817 1132 7278 
1010 INTRA-EO (EUII-9) 7302 3081 3089 108 200 128 58 842 1010 INTRA-CE (EUR-9) 41880 23888 12251 507 1808 580 588 2884 
1011 EXTRA-EO (EUR-9) 4582 2827 539 289 18 24 42 823 101t EXTRA-CE (EUR-9) 37850 27849 3180 1122 303 268 548 4584 
1020 KLASSE I 3888 2461 403 182 13 3 42 784 1020 CLASSE 1 32697 24608 2117 764 207 37 546 4418 
1021 EFT A·LAENDER 3134 2012 294 15 6 2 41 764 1021 A E L E 26543 20014 1551 80 107 13 532 4246 
1030 KLASSE 2 470 218 94 I 06 3 17 32 1030 CLASSE 2 3178 1835 626 349 49 182 137 
1031 AKP-LAENDER 36 9 22 1 1 3 1031 ACP 294 144 114 9 7 9 11 
1040 KLASSE 3 204 149 43 1 1 3 7 1040 CLASSE 3 1974 1405 437 8 48 37 39 
8501.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >0.75 BIS 7,5 KW 8501.33 MOTEURS POLYPHASES. >0.75 A 7.5 KW 
001 FRANKAEICH 2017 1517 250 15 140 95 001 FRANCE 8936 6707 
1064 
1079 103 575 472 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1337 694 2s8 32 253 14 46 002 BELGIQUE-LUXBG. 5575 2901 112 1321 
218 
28 149 
003 NIEDE_HLANDE 2173 1625 407 11 49 81 003 PAYS-BAS 9225 7427 12,9 47 
1366 :i 
314 
004 BR DEUTSCHLAND 2549 1772 260 303 64 1 149 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9969 6589 1 171 345 495 
005 IT ALIEN 2646 1873 697 3 13 60 005 ITALIE 9915 7404 2204 
23:i 
42 97 2 166 
006 VEA. P::OENIGREICH 1348 508 490 47 16 7 6 274 006 ROYAUME-UNI 4845 2295 1414 101 33 15 754 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 foeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8601.33 8&01.33 
007 !ALAND 22 19 1 2 007 lALANDE 132 110 3 5 4 10 
008 DAENEMARK 999 894 89 4 10 2 008 OANEMARK 4363 3950 356 14 35 6 2 
028 NDRWEGEN 676 451 103 6 3 1 112 028 NORVEGE 2839 1970 378 31 22 4 434 
030 SCHWEDEN 1496 777 111 12 2 4 590 030 SUEDE 6163 3479 318 76 10 21 2259 
032 FINNLAND 136 87 2 4 6 37 032 FINLANDE 742 536 9 17 37 1 142 
036 SCHWEIZ 1614 1200 341 22 21 4 26 036 SUISSE 7683 5988 1304 126 135 27 103 
038 OESTERREICH 1169 1095 38 5 1 1 29 038 AUTRICHE 5025 4772 110 30 3 7 103 
040 PORTUGAL 75 29 14 20 12 040 PORTUGAL 370 189 65 75 2 39 
042 SPANIEN 421 119 219 76 2 1 4 042 ESPAGNE 1777 716 789 234 Hi 6 17 
048 JUGOSLAWIEN 75 51 18 4 2 048 YOlJGOSLAVIE 673 485 148 31 1 1 7 
050 GRIECHENLAND 325 179 10 130 4 2 050 GRECE 1361 891 64 358 5 34 9 
052 TUERKEI 89 74 6 8 1 052 TUROUIE 485 383 50 49 3 
056 SOWJETUNION 49 39 8 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 364 236 118 5 5 
060 POLEN 123 80 24 4 4 11 060 POLOGNE 988 707 140 27 1 38 75 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 69 64 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 552 501 29 13 8 1 
064 UNGARN 49 23 12 10 1 2 1 064 HONGRIE 290 128 110 2l 10 11 4 
066 RUMAENIEN 78 51 25 2 066 ROUMANIE 543 332 190 19 1 1 
204 MAROKKO 43 2 38 1 2 204 MAROC 283 18 247 8 1 9 
208 ALGERIEN 111 42 66 2 1 208 ALGERIE 652 244 381 19 1 1 6 
212 TUNESIEN 32 3 13 16 212 TUNISIE 155 26 69 59 1 
216 UBYEN 23 2 2 19 216 LIBYE 231 19 24 187 1 
220 AEGYPTEN 53 13 8 24 8 220 EGYPTE 236 83 58 46 6 43 
272 ELFENBEINKUESTE 54 2 52 5 272 COTE-DWOIRE 197 B 186 3 288 NIGERIA 62 14 26 4 B 5 288 NIGERIA 407 135 100 37 74 29 32 
314 GABUN 20 20 314 GABON 107 2 103 1 1 
322 ZAIRE 15 4 1 5 10 322 ZAIRE 120 42 7 71 390 REP. SUEDAFRIKA BB 63 10 3 6 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 616 505 16 26 16 50 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 457 312 B 1 51 3 1 9 400 ETATS-UNIS 2633 1940 223 384 25 1 60 
404 KANADA 252 100 130 1 5 16 404 CANADA 1063 644 318 8 20 2 71 
436 COSTA RICA 18 18 
-j 436 COSTA RICA 107 103 1 3 484 VENEZUELA 149 109 15 17 1 484 VENE2UELA 863 637 68 115 2 11 30 
508 BRASILIEN 35 10 5 9 10 1 508 BRESIL 270 89 21 33 116 5 6 
528 ARGENTINIEN 6 5 1 5 528 ARGENTINE 108 81 13 14 604 LIBANON 38 12 21 604 LIBAN 134 43 75 16 
608 SYRIEN 34 B 10 16 608 SYRIE 134 51 34 49 
612 IAAK 18 6 8 4 612 IRAK 159 58 49 51 1 
616 IRAN 284 239 19 20 1 5 616 IRAN 1842 1646 82 83 2 7 22 
624 ISRAEL 29 19 5 3 1 1 624 ISRAEL 195 146 15 14 2 15 3 
632 SAUDI-ARABIEN 52 23 10 16 3 632 ARABIE SAOUDITE 267 153 42 53 17 2 
664 INOIEN 4 7 44 3 664 IN DE 395 372 21 1 1 
680 THAILAND 69 62 4 3 680 THAI LANDE 255 228 16 9 :i 
700 INDONESIEN 77 60 16 1 700 INDONESIE 291 239 39 6 2 5 
706 SINGAPUR 42 7 17 18 706 SINGAPOUR 154 53 45 3 3 50 
708 PHILIPPINEN 27 14 4 1 B 708 PHILIPPINES 107 57 13 3 34 
732 JAPAN 41 5 2 34 732 JAPON 188 54 4 129 1 
740 HONG KONG 39 10 6 11 12 740 HONG-KONG 137 46 20 34 1 36 
800 AUSTRALIEN 142 119 17 1 3 2 BOO AUSTRALIE 584 508 50 5 8 i 12 
804 NEUSEELAND 25 12 7 1 4 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 135 66 36 7 20 6 
1000 WELT 22245 12926 5398 1212 688 337 22 1663 1000 MON DE 97809 61384 19570 5317 3828 1735 50 8127 
1010 INTRA-EG (EUR-lll 13094 7130 3755 804 800 277 21 707 1010 INTIIA-CE (EUA-91 52958 30792 12850 2858 2973 1277 49 2381 
1011 EXTRA-EG (EUA-91 9153 5798 1844 808 88 80 1 958 1011 EXTAA-CE (EUA-91 44851 30590 8720 2881 862 459 2 3787 
1020 KLASSE 1 7101 4680 1110 382 55 23 851 1020 CLASSE 1 32431 23159 3891 1588 319 162 3312 
1021 EFTA-LAENDER 5178 3644 609 69 34 11 811 1021 A E L E 22877 16960 2185 356 208 61 3107 
1030 KLASSE 2 1658 844 452 210 32 30 90 1030 CLASSE 2 9445 5412 2147 990 307 228 361 
1031 AKP-LAENDER 252 42 143 18 11 17 21 1031 ACP 1343 373 607 90 89 107 77 
1040 KLASSE 3 393 273 81 16 2 7 14 1040 CLASSE 3 2971 2020 681 81 27 68 94 
8501.34 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >7.5 BIS l7 KW 8501.34 MOTEURS POLYPHASES. >7.5 A l7 KW 
001 FRANKREICH 741 494 80 24 120 23 001 FRANCE 3342 2413 289 73 450 1 17 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1366 1081 197 5 80 3 002 BELGIOUE-LUXBG 4476 3313 714 20 412 17 
003 NIEDERLANDE 1156 895 198 2 56 5 003 PAYS-BAS 4424 3603 534 7 260 20 
004 BR DEUTSCHLAND 576 279 71 176 36 14 004 R.F. o·ALLEMAGNE 2035 B99 217 694 183 :i 40 
005 IT ALIEN 1352 1051 275 2 22 2 005 ITALIE 4809 4031 709 11 47 11 
006 VER. KOENIGREICH 456 300 71 7 30 16 13 19 006 ROYAUME-UNI 2040 1392 307 24 122 62 35 98 
007 I ALAND 31 27 
26 :i 4 
007 lALANDE 133 122 10 1 
008 DAENEMAAK 602 552 22 1 5 008 OANEMAAK 2211 2059 87 1:i 46 6 028 NORWEGEN 654 609 31 7 2 028 NORVEGE 2168 2008 116 1 16 13 14 
030 SCHWEDEN 477 403 44 2 2 9 17 030 SUEDE 1662 1400 147 21 10 21 63 
032 FINNLAND 77 73 1 3 032 FIN LANDE 393 365 13 1 14 
036 SCHWEIZ 1602 1456 133 1 7 2 3 036 SUISSE 5477 4918 506 5 30 9 9 
038 OESTERREICH 457 411 34 6 3 3 038 AUTRICHE 1733 1554 127 24 14 14 
040 PORTUGAL 29 25 3 1 040 PORTUGAL 210 186 15 9 
042 SPAN IEN 170 46 92 12 18 2 042 ESPAGNE 830 301 280 66 176 -j 
048 JUGOSLAWIEN 97 62 16 15 4 048 YOUGOSLAVIE 686 466 97 114 4 5 
050 GRIECHENLAND 84 62 2 19 1 050 GRECE 367 275 13 68 5 6 
052 TUERKEI 66 59 1 6 052 TUROUIE 429 402 7 20 
056 SOWJETUNION 71 41 3 27 056 UNION SOVIETIOUE 358 121 86 151 
060 POLEN 93 51 37 2 1 2 060 POLOGNE 428 272 109 24 -j 7 9 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 32 29 1 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 192 155 15 1 21 
064 UNGARN 48 33 3 1 11 064 HONGRIE 207 177 14 1 15 
066 RUMAENIEN 45 35 6 1 2 1 066 ROUMANIE 282 213 42 2 22 :i 
204 MAROKKO 84 16 61 
-j 7 204 MAROC 330 52 240 38 208 ALGERIEN 102 15 79 1 208 ALGERIE 1057 150 892 12 3 
212 TUNESIEN 32 1 31 212 TUN ISlE 140 6 131 2 1 
677 
678 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werle 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8601.34 8601.34 
216 LIBYEN 25 12 13 216 LIBYE 171 74 94 2 
1 1 i 1 220 AEGYPTEN 98 31 3:3 11 20 :j 220 EGYPTE 386 126 B4 28 1 30 
224 SUDAN 20 4 4 12 224 SOUDAN 110 1 16 13 80 
272 ELFENBEINKUESTE 47 2 40 5 272 COTE-O'IVOIRE 187 30 131 21 1 4 
288 NIGERIA 128 55 43 25 4 1 288 NIGERIA 604 201 129 250 19 4 1 
322 ZAIRE 83 18 1 64 322 ZAIRE 333 90 11 1 231 
390 REP. SUEDAFRIKA 60 24 30 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 307 151 128 
5 
27 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 307 88 209 :1 6 :1 400 ETATS-UNIS 1014 444 502 39 18 5 1 
404 KANADA 239 35 199 1 2 2 404 CANADA 583 173 390 3 7 2 8 
484 VENEZUELA 462 439 6 8 1 8 484 VENEZUELA 1685 1543 40 28 14 60 
508 BRASILIEN 37 21 4 9 2 1 508 BRESIL 300 171 16 93 1:i 6 1 
608 SYRIEN 53 5 42 6 608 SYRIE 152 35 1 76 
9 
40 
612 IRAK 101 65 i 1 22 2 4 612 IRAK 476 282 26 4 133 22 
616 IRAN 252 21 1 31 7 1 1 1 616 IRAN 1700 1525 1 12 33 9 17 4 
624 ISRAEL 33 16 11 2 4 624 ISRAEL 141 87 24 5 1 24 
632 SAUDI-ARABIEN 28 19 3 2 :i 1 632 ARABIE SAOUDITE 143 98 14 7 20 4 
664 INDIEN 12 7 5 664 IN DE 130 78 47 5 
680 THAILAND 53 53 680 THAI LANDE 169 168 i 1 700 INDONESIEN 65 58 4 1 :1 700 INOONESIE 241 210 14 
19 
10 
706 SINGAPUR 25 10 12 2 1 706 SINGAPOUR 102 46 32 2 2 1 
708 PHILIPPINEN 48 B 37 3 708 PHILIPPINES 127 35 82 10 
732 JAPAN 42 19 5 14 4 732 JAPON 193 116 14 48 15 
740 HONGKONG 48 15 25 B 740 HONG-KONG 124 55 59 10 
800 AUSTRALIEN 130 76 52 1 1 800 AUSTRALIE 462 327 129 5 1 
1000 WELT 13320 9299 2616 484 460 390 14 167 1000 MONDE 62292 37103 8619 1974 2083 1893 49 771 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6280 4401 1044 186 336 261 13 67 1010 INTRA-CE (EUR-91 23472 18934 3260 670 1388 1010 37 303 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7042 4899 1473 318 122 139 1 90 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28821 20170 6389 1404 716 883 12 4811 
1020 KLASSE 1 4501 3455 852 73 61 23 37 1020 CLASSE 1 16594 13127 2482 368 374 99 5 139 
1021 EFTA-LAENDER 3297 2978 247 10 19 12 31 1021 A E L E 1 1659 10434 929 51 82 43 120 
1030 KLASSE 2 2199 1242 537 212 44 1 12 1 51 1030 CLASSE 2 104 79 5993 2515 848 274 525 8 316 
1031 AKP-LAENDEA 386 101 152 38 7 71 17 1031 ACP 1 703 482 528 301 37 265 90 
1040 KLASSE 3 342 203 85 32 16 4 2 1040 CLASSE 3 1746 1050 372 183 67 60 14 
8601.36 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >37 BIS 75 KW 8601.36 MOTEURS POLYPHASES. >17 A 75 KW 
001 FRANKREICH 160 98 15 11 36 001 FRANCE 629 384 73 48 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 832 695 92 3 42 002 BELGIOUE-LUXBG. 2683 2172 355 20 136 
35 003 NIEDERLANDE 468 386 61 7 12 2 003 PAYS-BAS 171 1 1468 180 24 4 
004 BR DEUTSCHLAND 328 150 25 122 30 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1200 492 120 437 148 3 
005 IT ALIEN 437 335 95 1 6 005 ITALIE 1530 1276 233 7 14 ,. 
006 VER. KOcNIGREICH 205 147 16 8 33 1 006 ROYAUME-UNI 945 719 65 39 116 5 
008 DAENEMAAK 193 181 7 5 008 DANE MARK 621 586 24 1 10 
028 NORWEGEN 192 181 7 3 1 028 NORVEGE 730 688 29 5 9 4 030 SCHWEDEN 152 132 10 1 1 1 7 030 SUEDE 528 432 70 2 8 11 
032 FINN LAND 22 12 1 9 032 FIN LANDE 100 52 3 
64 
45 Hi :1 036 SCHWEIZ 178 116 35 24 :1 1 036 SUISSE 651 461 109 
038 OESTERREICH 196 175 21 8 038 AUTRICHE 
762 653 109 
1:i 042 SPANIEN 70 28 30 4 042 ESPAGNE 377 220 90 54 5 048 JUGOSLAWIEN 64 34 13 4 9 4 048 YOUGOSLAVIE 288 147 98 24 14 
052 TUERKEI 59 50 7 2 052 TURQUIE 280 233 2 41 4 
056 SOWJETUNION 44 31 13 056 UNION SOVIETIOUE 152 85 67 
:i 066 RUMAENIEN 14 9 5 066 ROUMANIE 102 73 26 
204 MAROKKO 71 16 54 1 204 MAROC 233 49 172 10 2 
208 ALGERIEN 77 29 33 15 208 ALGERIE 695 384 174 137 
212 TUNESIEN 31 1 30 212 TUN ISlE 121 9 1 12 
216 LIBYEN 22 12 6 4 216 U8YE 219 118 69 32 
220 AEGYPTEN 77 37 38 2 220 EGYPTE 31 1 189 110 5 :1 12 288 NIGERIA 16 12 3 1 288 NIGERIA 1 17 101 1 8 
390 REP SUEDAFRIKA 33 29 2 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUO 209 174 25 6 4 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 48 38 8 1 1 400 ETATS-UNIS 209 170 22 2 15 
404 KANADA 31 13 17 1 404 CANADA 106 68 34 4 
480 KOLUMBIEN 25 25 480 COLOMBIE 1 17 1 17 
36 484 VENEZUELA 107 92 8 6 1 484 VENEZUELA 401 314 39 12 
512 CHILE 29 26 1 2 512 CHILl 1 17 1 12 1 4 
:i 612 IAAK 68 43 22 3 612 IAAK 286 147 123 9 5 
616 IRAN 168 159 1 5 3 616 IRAN 1317 1262 5 38 12 
636 KUWAIT 45 8 8 20 9 636 KOWEIT 200 61 19 65 
14 
55 
664 INDIEN 27 26 1 664 IN DE 153 139 
680 THAll AND 27 26 1 680 THAI LANDE 197 194 3 
216 700 INDONESIEN 63 26 9 1 27 700 INDONESIE 474 102 145 11 
732 JAPAN 25 20 5 732 JAPON 144 134 10 
800 AUSTRAL lEN 57 48 9 800 AUSTRALIE 197 175 22 
1000 WELT 6036 3497 894 176 293 120 56 1000 MON DE 21092 14818 3478 810 1123 643 324 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2636 1864 420 69 214 84 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 9374 8863 1362 278 764 328 11 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2406 1644 476 118 80 37 61 1011 EXTRA-CE iEUR-91 11719 8182 2126 633 389 217 313 
1020 KLASSE: 1 1 158 897 158 44 41 7 11 1020 CLASSE 1 4 749 3731 625 150 181 •• 18 1021 EFTA lAENDER 756 630 74 26 14 4 8 1021 A E L E 2876 2380 323 73 51 26 13 
1030 Kl ASSF 2 1 123 669 291 59 35 30 39 1030 CLASSE 2 6395 4061 1343 359 175 168 289 
1031 AKP l AE.NDER 1 16 41 43 4 5 21 2 1031 ACP 625 275 191 9 34 101 15 
1040 KLASS E. 3 126 78 27 15 5 1 1040 CLASSE 3 576 371 158 24 12 5 6 
Januar - Oezember 19 7 7 Export Janvier - Dicembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland l Oanmark 
8601.38 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, >75 815 750 KW 8501.38 MOTEURS POLYPHASES. >75 A 750 KW 
001 FRANKR(ICH 863 255 309 54 245 001 FRANCE 3663 950 1223 215 1275 
002 BEl GlEN-I UXEMBUHG 1299 997 236 12 53 1 002 BELGIOUE-LUXBG 4903 3661 1005 35 200 2 
003 NIEDER! ANOE 936 827 45 9 55 003 PAYS-BAS 4009 3576 155 34 238 6 
004 BA DtUTSCHI AND 674 337 42 181 100 14 004 R.F. D.ALLEMAGNE 4838 3364 208 76i 456 2 41 
005 11ALI£N 914 654 133 4 122 1 005 ITALIE 4112 2929 384 9 785 5 
006 VEA. KOENIGREICH 249 97 75 6 39 19 13 006 AOYAUME-UNI 1192 466 320 43 203 143 17 
007 IAI AND 79 42 37 007 lALANDE 466 196 270 
008 DAENEMAAK 367 343 7 2 12 3 008 DANE MARK 1585 1495 21 9 39 21 
028 NORWEGEN 392 349 20 5 15 1 2 028 NORVEGE 1846 1681 54 11 81 4 1!5 
030 SCHW(OE'N 232 199 12 2 7 12 030 SUEDE 1038 862 74 4 79 19 
032 FINNLAND 97 96 1 032 FIN LANDE 570 565 5 
036 SCHWEIZ 431 258 151 21 1 036 SUISSE 2031 1 137 821 68 5 
038 OESTERREICH 39B ;371 17 7 3 038 AUT RICHE 1750 1599 87 34 29 1 
040 PORTUGAL 35 31 2 2 040 PORTUGAL 162 148 8 5 1 
042 SPANIEN 57 25 28 4 042 ESPAGNE 252 134 101 17 
048 JUGOSLAWIEN 142 59 57 3 10 2 11 048 YOUGOSLAVIE 730 298 368 25 1j 12 14 
050 GRIECHENLAND 109 89 9 8 3 050 GRECE 646 578 49 8 11 
052 TUERKEI 206 176 22 8 052 TUROUIE 1068 843 180 45 
056 SOWJETUNION 172 61 57 54 056 UNION SOVIETIQUE 1289 294 266 729 
058 DEUTSCHE DEM REP 214 1 207 4 1 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1017 17 987 Hi j 
060 POLEN 117 97 11 9 060 POLOGNE 680 606 41 33 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 157 127 25 2 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 845 675 118 22 30 
064 UNGARN 28 17 3 3 2 3 064 HONGRIE 148 91 27 14 2 14 
066 RUMAENIEN 141 81 19 37 4 066 ROUMANIE 711 511 86 103 11 
068 BULGARIEN 18 8 8 2 068 BULGARIE 152 27 98 27 
204 MAROKKO 267 20 216 25 6 204 MAROC 1310 84 1165 32 29 
208 ALGERIEN 294 4 7 195 42 10 208 ALGERIE 2238 498 1173 420 147 
212 TUNESIEN 108 51 53 3 1 212 TUNISIE 864 491 357 14 i 
216 LIBYEN 87 32 19 34 2 216 LIBYE 1378 445 417 495 21 
220 AEGYPTEN 331 158 124 35 5 5 4 220 EGYPTE 1855 1018 481 167 68 42 7!i 
240 NIGER 20 20 240 NIGER 112 112 
288 NIGERIA 146 56 18 70 2 288 NIGERIA 1282 216 115 930 21 
318 KONGO 20 19 1 318 CONGO 126 120 6 
322 ZAIRE 51 34 1 16 322 ZAIRE 251 156 2 9j 
330 ANGOLA 10 1 6 3 330 ANGOLA 119 4 95 20 
346 KENIA 24 16 6 2 346 KENYA 101 75 
s5 
20 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 98 86 7 2 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 977 547 18 32i 
400 VEREINIGTE STAATEN 124 63 58 
2j 3 
400 ETATS-UNIS 640 341 273 1 22 1 i 
412 MEXIKO 38 15 2 
412 MEXIOUE 476 173 2 301 
480 KOLUM81EN 31 22 6 1 480 COLOMBIE 196 149 13 30 4 
484 VENEZUELA 214 144 5 49 13 3 484 VENEZUELA 1460 1051 43 208 136 22 
504 PERU 33 33 
69 
504 PEROU 233 233 
508 BRASILIEN 80 4 5 
3:2 
2 508 BRESIL 551 26 
904 
471 35 19 
608 SYRIEN 164 3 74 55 608 SYRIE 1502 12 289 29i 
612 IRAK 252 219 20 
48 
11 2 612 IRAK 2494 2279 128 77 10 
616 IRAN 579 491 20 16 4 616 IRAN 3699 2738 95 686 124 56 
624 ISRAEL 50 35 9 4 2 624 ISRAEL 257 187 37 18 15 
628 JORDANIEN 16 8 8 
14 
628 JORDANIE 124 37 
12j 
87 
632 SAUDI-ARABI EN 50 11 10 1 14 632 ARABIE SAOUDITE 435 106 2 112 9:2 
636 KUWAIT 57 55 2 
8 
636 KOWEIT 308 283 25 
662 PAKISTAN 49 34 5 2 662 PAKISTAN 294 199 18 Hi ·59 
680 THAILAND 4 7 43 1 2 1 680 THAI LANDE 265 238 3 12 12 
700 INDONESIEN 48 41 5 2 700 INDONESIE 266 236 20 5 5 
720 CHINA 53 33 16 4 720 CHINE 1002 370 610 22 
728 SUEDKOREA 28 16 12 
46 
728 COREE DU SUD 544 258 286 
732 JAPAN 68 7 15 732 JAPON 427 41 121 265 
800 AUSTRALIEN 238 228 10 800 AUSTRALIE 1130 1105 25 
1000 WELT 12424 7494 2380 1249 518 696 15 72 1000 MONDE 68709 38129 14715 8618 2460 4499 38 360 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6383 3216 869 380 343 646 14 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24768 13272 5620 1661 1434 2918 29 44 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7042 4277 1511 869 175 162 1 67 1011 EXTRA-CE (EUR-91 43941 24867 9196 6967 1026 1681 9 308 
1020 KLASSE 1 2674 2058 426 56 88 17 29 1020 CLASSE 1 13451 9985 2301 228 419 456 62 
1021 EFTA-LAENDER 1585 1302 201 34 21 12 15 1021 A E L E 7414 5994 1047 117 104 116 36 
1030 KLASSE 2 3449 1786 955 491 73 125 1 18 1030 CLASSE 2 24546 12259 6202 4249 554 1066 9 207 
1031 AKP-LAENDER 375 173 92 80 4 23 3 1031 ACP 2481 859 488 959 30 137 8 
1040 KLASSE 3 916 434 129 321 13 10 9 1040 CLASSE 3 5945 2613 693 2491 53 58 37 
8601.39 MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR. >750 KW 8501.39 MOTEURS POL YPHASES. >750 KW 
001 FRANKREICH 108 43 
60 
18 13 34 001 FRANCE 586 207 85 99 195 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 387 320 7 002 8ELGIOUE-LUX8G. 2152 1826 314 12 
003 NIEDERLANDE 492 4 75 1 16 003 PAYS-BAS 2813 2798 7 8 
004 BR DEUTSCHLAND 169 8 21 102 38 004 R.F. D.ALLEMAGNE 673 37 65 368 203 
005 IT ALIEN 371 363 1 7 005 ITALIE 2088 2048 2 38 
008 DAENEMARK 138 138 008 DANE MARK 834 834 
4 028 NORWEGEN 215 211 1 3 028 NORVEGE 134 7 1301 42 
030 SCHWEDEN 89 50 5 29 5 030 SUEDE 482 242 8 226 6 
032 FINN LAND 41 41 032 FIN LANDE 250 250 
038 OESTERREICH 66 66 038 AUTRICHE 389 389 
040 PORTUGAL 31 28 3 040 PORTUGAL 192 167 25 
042 SPANIEN 34 16 8 10 042 ESPAGNE 106 49 25 32 
048 JUGOSLAWIEN 110 57 53 
26 
048 YOUGOSLAVIE 904 294 610 
12j 052 TUERKEI 150 124 052 TUROUIE 1147 1024 
056 SOWJETUNION 214 10 169 34 1 056 UNION SOVIETIOUE 2315 72 1720 521 2 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 91 91 058 REP.DEM.ALLEMANDE 488 488 
060 POLEN 144 143 1 060 POLOGNE 900 891 9 
679 
680 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mangen 1000 kg Quantitos Bestimmung I Werle 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8601.31 8&01.39 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 43 29 7 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 2B9 190 36 63 
066 RUMAENIEN B5 B5 
9 
066 ROUMANIE B02 B02 
201Ci 20B ALGERIEN 371 151 211 20B ALGERIE 3407 1322 75 
212 TUNESIEN 63 62 1 
16 
212 TUN ISlE 462 459 3 
1B9 10:i 220 AEGYPTEN 105 19 36 34 220 EGYPTE 96B 116 560 
224 SUDAN 36 19 17 224 SOUDAN 306 155 151 
26B LIBERIA 91 73 lB 26B LIBERIA B21 569 252 
2B4 BENIN 24 24 2 2B4 BENIN 107 I 07 15 2BB NIGERIA 104 102 
9:i 
2BB NIGERIA 942 927 
322 ZAIRE 115 22 322 ZAIRE 635 139 496 
342 SOMALIA 20 
130 
20 
45 
342 SOMAL IE 103 
7B6 
103 
247 390 REP. SUEDAFRIKA 176 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1034 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 252 241 11 400 ETATS-UNIS 1264 11B5 79 
412 MEXIKO 162 161 1 412 MEXIQUE 1230 1225 5 
4BO KOLUMBIEN 6B 6B 
30 
4BO COLOMBIE 530 530 
214 B7 4B4 VENEZUELA 26B 210 2B 4B4 VENEZUELA 163B 1337 
504 PERU 23 23 504 PEROU 262 262 
1B9 512 CHILE 25 25 512 CHill 1B9 
157 520 PARAGUAY 47 
4 s6 
47 520 PARAGUAY 157 
67 60B SYRIEN 91 31 60B SYRIE 33B 114 157 
210 612 IRAK 2B9 273 
10:i 
16 612 IRAK 2741 2531 
5 616 IRAN 40B 24B 57 616 IRAN 31B2 1B10 266 1101 
636 KUWAIT BO BO 636 KOWEIT 621 621 
662 PAKISTAN 107 107 
6 
662 PAKISTAN 6B6 6B6 
54 664 INDIEN 39 33 664 IN DE 304 250 
6BO THAILAND 12 12 
J:i 
6BO THAI LANDE 101 101 
21!i 701 MALAYSIA 13 
10 
701 MALAYSIA 21B 
1 o2 706 SINGAPUR 10 706 SINGAPOUR 102 
7 732 JAPAN 40 1 39 732 JAPON 27B 
6 
271 
BOO AUSTRALIEN 155 153 2 BOO AUSTRALIE BB9 BB3 
B04 NEUSEELAND 25 25 B04 NOUVELLE-ZELANDE 185 1B5 
1000 WELT 8376 4&61 7&3 &21 288 181 72 1000 MONDE 43603 30383 6274 3646 1677 1068 684 
1010 INTIIA-EG (EUR-91 1179 1340 70 &0 12& 94 1010 INTRA-CE (EUR-91 9238 7744 3&9 176 &16 443 
6M 1011 EXTRA-EG (EUR-91 4897 3221 683 471 163 87 72 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34282 22839 &913 3470 1081 816 
1020 KLASSE 1 1397 1155 B4 37 B4 32 5 1020 CLASSE 1 8564 6B41 766 164 519 26B 6 
1021 EFT A-LAENDER 447 401 9 
309 
32 5 1021 A E L E 2699 23B5 40 26B 6 
1030 KLASSE 2 2712 17B7 422 72 56 66 1030 CLASSE 2 20B30 1376B 3382 229B 479 347 556 
1031 AKP-LAENDER 447 2B4 15 113 lB 17 1031 ACP 3143 2031 110 599 252 151 
1040 KLASSE 3 5B9 279 177 125 7 1 1040 CLASSE 3 4B69 2030 1765 1009 63 2 
8601.41 WECHSELSTROMOENERATOREN, MAX. 7,5 KVA 8601.41 OENERATRICES A COURANT ALTERNATIF. MAX. 7.5 KVA 
001 FRANK REICH 17 7 
Hi 
7 1 2 001 FRANCE 130 65 43 15 6 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 24 3 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 147 29 91 7 19 8 
1 
003 NIEDERLANDE 62 54 7 1 2 4 2 003 PAYS-BAS 521 469 36 6 64 2:i 2 004 BR DEUTSCHLAND 35 
9 
lB 6 3 004 R.F. D.ALLEMAGNE 413 16B 9B 46 14 
005 IT ALIEN 27 lB 2 5 9 005 ITAUE 199 117 BO 1 1 29 006 VER. KOENIGREICH 72 2 40 14 006 ROYAUME-UNI 471 69 239 11 44 5 74 
030 SCHWEDEN 20 2 13 5 030 SUEDE 213 42 122 2 9 2 36 
032 FINN LAND 22 2 17 5 032 FINLANDE 126 13 107 15 6 036 SCHWEIZ 13 4 5 2 036 SUISSE 192 133 21 22 1 
03B OESTERREICH 6 4 2 03B AUTRICHE 131 119 1 9 2 
060 POLEN 20 1 19 060 POLOGNE 126 24 101 
34 2 1 2BB NIGERIA B 7 1 2BB NIGERIA 116 73 7 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 11 3 1 7 400 ETATS-UNIS 266 150 31 57 25 
50B BRASILIEN 10 10 50B BRESIL 12B 12B 
616 IRAN 35 21 10 3 1 616 IRAN 544 220 41 lB 265 2 632 SAUDI-ARABIEN 15 
2:i 
15 632 ARABIE SAOUDITE 117 
196 16 
91 24 
662 PAKISTAN 23 662 PAKISTAN 212 
1000 WELT 6&4 188 197 109 17 7 17 41 1000 MONDE 5271 2123 1338 888 727 89 80 288 
1010 ~~~~~\~ ~~~':i~l 247 78 101 18 11 6 17 18 1010 INTRA-CE (EUR-91 1988 788 813 170 168 87 62 118 1011 307 88 98 91 8 1 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3306 1336 725 497 &89 22 8 141 
1020 KLASSE 1 131 17 59 29 3. 23 1020 CLASSE 1 13B7 573 434 176 6B 6 2 12B 
1021 EFT A-LAENDER 75 10 35 7 3 20 1021 A E L E 749 311 261 34 27 1 2 113 
1030 KLASSE 2 154 70 34 44 3 1 2 1030 CLASSE 2 1717 725 239 215 496 16 6 20 
1031 AKP-LAENDER 27 7 7 11 1 1 1031 ACP 300 73 45 27 143 10 2 
1040 KLASSE 3 24 1 4 19 1040 CLASSE 3 19B 36 52 104 5 1 
8601.42 WECHSELSTROMGENERATOREN. >7.5 BIS 75 KVA 8501.42 GENERA TRICES A COURANT ALTERNATIF, >7.5 A 75 KVA 
001 FRANKREICH 42 5 31 2 4 001 FRANCE 26B 59 163 23 22 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG B3 15 64 1 3 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 579 132 421 10 16 
20 :i 003 NIEDERLANDE B9 3B 41 3 1 003 PAYS-BAS 546 250 259 14 98 004 BR DEUTSCHLAND 32B 192 57 22 9 4B 004 R F D.ALLEMAGNE 1306 775 266 27 140 
005 IT ALIEN 1B5 9 176 
7 
005 ITALIE 700 114 5B6 
70 J:i 006 VER KOENIGREICH 43 3 12 14 3 4 006 ROYAUME-UNI 1777 12B4 353 16 41 
008 DAENEMARK 23 23 OOB DANE MARK lBB 166 4 17 1 
117 028 NORWEGEN 66 23 13 30 02B NORVEGE 312 143 51 
26 
1 
030 SCHWEDEN 77 47 22 3 5 030 SUEDE 519 3BB BB 17 
032 FINNLAND lB 5 11 1 1 032 FINLANDE 138 B5 40 1 4 B 
036 SCHWEIZ 36 6 25 5 036 SUISSE 223 7B 107 33 4 1 
042 SPANIEN 166 3 162 1 042 ESPAGNE B69 3 17 847 2 
048 JUGOSl AWl EN 11 2 8 1 04B YOUGOSLAVIE 105 9 B2 14 
052 TUERKEI 23 1 19 1 2 052 TURQUIE 11B 1 B9 7 21 







688 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8501.61 8501.61 
804 NEUSEELAND 164 164 804 NDUVELLE-ZELANDE 1211 1 1210 
1000 WELT 32397 41 8031 1290 8 115 24900 11 3 1000 MONDE 81216 409 10981 2392 112 380 88894 57 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8993 20 4612 105 4 71 2174 6 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15058 147 8471 220 53 275 5880 9 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25405 22 1419 1185 2 44 22726 8 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 86158 283 2491 2172 58 105 81014 47 8 
1020 KLASSE 1 5140 10 989 79 1 23 4037 1 1020 CLASSE I 18932 108 1461 203 33 40 17080 7 
1021 EFTA-LAENDER 1392 7 927 53 16 388 1 1021 A EL E 3416 84 1370 127 18 27 1784 6 
1030 KLASSE 2 20042 3 430 1106 1 21 18475 6 1030 CLASSE 2 46368 126 1028 1968 23 65 43110 47 1 
1031 AKP-LAENDER 2775 45 48 9 2673 1031 ACP 7893 2 120 84 1 36 7650 
1040 KLASSE 3 222 8 214 1040 CLASSE 3 859 29 3 2 825 
8501.82 SPANNUNGSWANDLER 8501.62 TRANSFORMATEURS POUR MESURE DES TENSIONS 
001 FRANKREICH 256 17 2i 10 229 001 FRANCE 1200 174 41 982 3 002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 6 002 BELG!OUE-LUXBG 173 39 131 3 
38:i 003 NIEOERLANOE 108 48 1 59 003 PAYS-SAS 817 421 9 4 
15 004 BR OEUTSCHLAND 54 6 8 4 35 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 295 44 24 208 4 
005 IT ALIEN 15 4 10 1 005 ITALIE 135 54 63 17 1 
006 VEA KOENIGAEICH 5 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 160 89 7 27 36 1 
007 lA LAND 10 5 1 1 3 007 IRLANDE 111 69 7 4 31 
028 NORWEGEN 42 26 13 3 028 NORVEGE 286 205 60 19 1 1 
030 SCHWEDEN 21 10 3 2 6 030 SUEDE 190 68 20 4 1 40 57 
032 FINNLANO 40 39 1 032 FINLANDE 211 5 
:i 193 
13 
036 SCHWEIZ 87 63 1 22 1 036 SUISSE 1017 960 8 40 4 3 
038 OESTERREICH 32 15 17 038 AUTRICHE 213 178 33 2 
040 PORTUGAL 55 1 54 040 PORTUGAL 143 1 11 129 2 
048 JUGOSLAWIEN 10 8 1 1 048 YOUGOSLAVIE 150 136 6 8 
050 GRIECHENLAND 54 37 10 7 050 GRECE 276 195 49 32 
064 UNGARN 42 37 ll:i 5 064 HONGRIE 210 192 18 204 MAROKKO 178 1 65 204 MAROC 489 5 354 130 
208 ALGERIEN 156 87 31 38 208 ALGERIE 754 410 264 80 
216 LIBYEN 124 13 111 216 LIBYE 290 3 61 226 
220 AEGYPTEN 91 61 30 220 EGYPTE 414 348 66 
288 NIGERIA 317 7 289 21 288 NIGERIA 800 71 608 121 
400 VEREINIGTE STAATEN 26 25 1 400 ETATS-UNIS 372 363 3 6 
404 KANADA 33 22 11 404 CANADA 227 38 123 64 2 
484 VENEZUELA 55 21 1 27 6 484 VENEZUELA 348 182 11 123 32 
508 BRASILIEN 117 3 108 6 508 BRESIL 1016 37 948 31 
612 IRAK 74 72 2 612 IRAK 395 4 369 20 2 
616 IRAN 93 17 9 67 616 IRAN 301 171 62 68 
632 SAUDI-ARABIEN 73 5 68 632 ARABlE SAOUDITE 344 73 2 269 
636 KUWAIT 35 27 5 3 636 KOWEIT 251 197 44 10 
644 KAT AA 20 17 3 644 OATAR 118 110 1 7 
662 PAKISTAN 60 14 43 3 662 PAKISTAN 335 224 88 23 
700 INOONESIEN 96 7 81 8 700 INDONESIE 560 61 454 45 
728 SUEDKOREA 26 13 13 728 COREE DU SUO 157 80 71 6 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 123 123 
740 HONG KONG 14 13 1 740 HONG-KONG 112 107 5 
800 AUSTAALIEN 10 8 2 800 AUSTAAUE 110 96 1 12 1 
1000 WELT 2831 873 636 1064 7 450 11 1000 MDNDE 14683 5991 3680 2495 43 2350 104 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 497 94 45 20 5 332 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2960 926 282 99 22 1882 9 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2335 578 591 1035 3 118 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11681 5065 3418 2396 21 887 94 
1020 KLASSE 1 443 210 57 105 3 60 8 1020 CLASSE 1 3449 2415 313 274 21 344 82 
1021 EFTMAENDER 280 115 18 93 3 43 8 1021 A E LE 2063 1418 99 207 21 240 78 
1030 KLASSE 2 1813 317 529 907 58 2 1030 CLASSE 2 7876 2377 3082 2061 344 12 
1031 AKP-LAENOEA 371 8 39 302 22 1031 ACP 1024 81 168 640 133 2 
1040 KLASSE 3 80 52 5 23 1040 CLASSE 3 356 272 24 60 
8501.63 MESSWANOLER. AUSGEN. SPANNUNGSWANOLER 8501.83 TRANSFORMATEURS OE MESURE. EXCL. POUR MESURE DES TENSIONS 
001 FAANKAEICH 149 4 121 4 19 1 001 FRANCE 987 81 481 11 113 298 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 186 14 44 7 121 002 BELGIOUE-LUXBG 794 220 289 55 229 1 
003 NIEOERLANDE 329 146 5 26 152 003 PAYS-SAS 2379 1313 60 83 916 7 
004 BA OEUTSCHLANO 308 66 60 56- 116 10 004 A F D'ALLEMAGNE 1922 408 691 130 613 80 
005 IT ALIEN 90 5 21 64 005 ITAUE 701 86 141 12 439 23 
24 006 YEA KOENIGREICH 60 2 8 25 22 1 :i 006 ROYAUME-UNI 554 61 158 127 15 131 38 
007 IRLAND 99 7 33 6 2 51 007 IRLANDE 615 70 181 58 6 299 1 
008 OAENEMARK 70 4 1 57 8 008 DANE MARK 176 36 1 12 90 37 
028 NOAWEGFN 57 18 9 2 7 21 028 NORVEGE 513 181 52 53 35 192 
030 SCHWEDEN 182 128 6 11 13 24 030 SUEDE 1086 690 66 29 65 236 
032 FINNLAND 24 1 1 21 1 032 FINLANDE 111 14 6 2 85 4 
036 SCHWEIZ 86 6 3 15 61 1 036 SUISSE 673 137 34 129 5 363 5 
038 OESTEAREICH 87 20 61 2 4 038 AUTRICHE 621 413 2 153 9 2 42 
040 PORTUGAl 282 1 2 279 040 PORTUGAL 575 26 23 525 1 
042 SPANIEN 31 1 14 16 042 ESPAGNE 262 30 61 155 2 14 
048 JUGOSLAWIEN 24 7 3 14 048 YOUGOSLAVIE 210 118 15 77 
050 GRIFCHENl AND 52 6 46 050 GRECE 274 67 1 206 
Ob2 TUEAKEI 296 7 5 284 052 TUROUIE 1346 26 68 1 252 
0~J6 SOWJETUNION 127 29 98 056 UNION SOVIETIOUE 636 6 4 7 583 
060 POI EN 92 91 1 060 POLOGNE 428 383 39 6 
064 UNGARN 28 17 11 064 HONGAIE 139 96 1 41 1 
:i 704 MAR<•KKO 389 3 57 327 2 204 MAROC 912 39 309 549 13 
lOH AlGfAlFN 231 93 54 19 6 59 208 ALGERIE 1187 420 344 97 15 311 
212 TUNtSIEN 22 1 16 1 4 212 TUNISIE 134 12 96 8 18 
} 16 IIHHN 418 2 87 329 216 LIB YE 1275 30 543 702 
Januar- Dezember 1977 Export Janvior- D6combro 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 looutschland! France 1 ltalia J Nederland [ Bel g.-Lux. J UK I Ireland _l Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia I Noderland I Bolg.·Lux. I UK 1 Ireland J Danmark 
8601.83 8501.83 
220 AEGYPTEN 284 9 5 144 126 220 EGYPTE 862 77 21 252 512 
224 SUDAN 31 2 29 224 SOUDAN 158 48 110 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 111 5 106 
2 272 ELFEN8EINKUESTE 57 45 12 272 COTE-DWOIRE 392 
34J 
339 51 
288 NIGERIA 112 23 2 82 5 288 NIGERIA 721 77 269 32 
350 UGANDA 69 69 350 OUGANDA 114 114 
372 REUNION 92 92 372 REUNION 187 
694 
187 
34 5 390 REP SUEDAFRIKA 226 140 5 3 78 390 REP AFRIOUE DU SUO 1043 19 
2 
291 
400 VEREINIGTE STAATEN 223 40 176 4 3 400 ETATS-UNIS 1113 155 846 31 75 4 
404 KANADA 181 95 1 85 404 CANADA 1172 10 616 3 540 2 1 
412 MEXIKO 157 5 152 412 MEXIOUE 1002 2 43 9 948 
452 HAITI 17 17 452 HAITI 150 150 
8 480 KOLUM81EN 50 45 5 
55 
480 COLOMBIE 462 404 49 1 
16 484 VENEZUELA 160 52 50 3 484 VENEZUELA 1310 685 309 298 2 
508 BRASILIEN 341 2 305 1 33 508 BRESIL 2865 59 2636 13 157 
524 URUGUAY 19 14 5 524 URUGUAY 196 181 8 15 528 AAGENTINIEN 40 39 1 528 ARGENTINE 223 2 199 14 
604 LIBANON 92 1 91 604 LIBAN 148 6 142 
608 SYAIEN 24 
12 
18 6 608 SYRIE 148 2 138 8 
612 IRAK 110 79 7 12 
2 
612 IAAK 834 48 676 24 86 
20 616 IRAN 365 37 36 289 1 616 IRAN 1716 511 405 774 6 
624 ISRAEL 22 3 19 624 ISRAEL 112 40 j 71 1 34 628 JORDANIEN 36 1 33 2 628 JORDANIE 101 7 57 
632 SAUDI-ARABIEN 362 4 5 339 12 1 1 632 ARABlE SAOUDITE 1169 85 21 942 104 10 7 
636 KUWAIT 61 2 2 57 636 KOWEIT 168 36 15 113 4 
662 PAKISTAN 167 14 7 126 20 662 PAKISTAN 625 177 77 267 104 
680 THAILAND 40 3 
s:i 
20 17 680 THAILANDE 310 31 1 113 165 
700 INDONESIEN 166 5 1 114 78 700 INDONESIE 917 63 557 9 1 287 701 MALAYSIA 150 1 35 701 MALAYSIA 318 1 6 2 154 155 
706 SINGAPUR 24 
6 
24 
2J 
706 SINGAPOUR 233 3 218 9 2 
5 
1 
800 AUSTRALIEN 30 1 800 AUSTRALIE 214 56 23 7 122 1 
1000 WELT 7710 1024 1684 3068 376 1598 2 89 1000 MON DE 39090 8701 10768 9376 787 8390 389 710 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 1288 180 178 244 240 433 2 13 1010 INTRA-CE CEUR-9) 8130 1887 1239 1608 494 2649 369 118 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 8422 843 1408 2814 136 1186 67 1011 EXTRA-CE CEUR-91 30959 8834 9619 7889 294 6840 9 694 
1020 I<LASSE 1 1782 381 313 459 3 575 51 1020 CLASSE 1 9248 2633 1765 1488 19 2830 6 507 
1021 EFTA·LAENDER 715 174 20 367 2 102 50 1021 A EL E 3590 1470 183 892 15 550 
:i 480 1030 KLASSE 2 4376 351 1061 2241 133 584 6 1030 CLASSE 2 20347 3665 7613 5720 274 2985 87 
1031 AKP-LAENDER 408 29 74 269 36 1031 ACP 2098 460 627 857 1 149 2 2 
1040 KLASSE 3 265 112 34 113 6 1040 CLASSE 3 1351 536 141 649 25 
8601.84 LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8601.84 TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC. SANS DISPOSITIFS DE 
SOUDAGE 
001 FRANKREICH 578 2 276 180 120 001 FRANCE 1510 13 
3J 
601 540 355 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 5 13 32 31 002 BELGIOUE-LUXBG. 259 29 99 98 
206 5 003 NIEOERLANDE 78 28 4 6 
26 
39 1 003 PAYS·BAS 349 105 14 19 
004 BR DEUTSCHLAND 143 6 108 3 j 004 R.F. D"ALLEMAGNE 540 82 298 140 19 j 1 006 VER KOENIGREICH 68 10 8 47 006 ROYAUME-UNI 190 40 16 131 
:i 028 NORWEGEN 35 15 6 3 17 028 NORVEGE 186 114 11 58 6 030 SCHWEOEN 177 10 1 16 144 030 SUEDE 428 35 24 7 44 312 
038 OESTERREICH 80 4 76 038 AUTRICHE 145 19 126 
208 ALGERIEN 62 57 3 
39 
2 208 ALGERIE 1286 1231 11 44 
288 NIGERIA 40 
2 
1 288 NIGERIA 150 2 2 2 144 
2J 632 SAUDI-ARABIEN 69 1 64 2 632 ARABlE SAOUDITE 251 13 4 211 
1000 WELT 1883 88 144 816 488 194 3 163 1000 MON DE 8388 482 1722 1438 1807 800 3 364 
1010 INTRA-EG CEUR-9) 986 40 38 434 308 182 3 2 1010 INTRA·CE CEUR-9) 2983 188 210 1048 987 681 3 8 
1011 EXTRA·EG CEUR-91 700 47 108 181 183 32 161 1011 EXTRA-CE CEUR-91 3403 293 1612 392 841 219 348 
1020 KLASSE 1 379 39 15 130 42 5 148 1020 CLASSE 1 1081 240 79 255 159 18 330 
1021 EFT A-LAENDER 335 34 8 107 34 5 147 1021 A EL E 889 204 32 202 109 16 326 
1030 KLASSE 2 300 7 75 51 141 23 3 1030 CLASSE 2 2213 43 1346 135 480 194 15 
1031 AKP-LAENDER 60 1 10 1 42 5 1 1031 ACP 239 7 37 9 154 27 5 
1040 KLASSE 3 21 1 16 4 1040 CLASSE 3 107 10 87 2 2 6 
8601.86 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA 8601.86 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE MAX. 650 KVA 
001 FRANKREICH 2016 194 93 1 1728 001 FRANCE 3820 702 
214l 
357 1 2758 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1475 381 1058 33 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 3022 791 19 52 13 
003 NIEDERLANDE 1467 588 39 816 24 003 PAYS·BAS 3172 1239 105 
22 1742 
1746 82 
004 BR DEUTSCHLAND 2494 j 315 2 1132 964 81 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4646 841 1826 215 005 IT ALIEN 37 32 2 005 ITALIE 119 16 101 
595 
2 
008 DAENEMARK 1053 90 146 355 462 008 DANEMARK 1891 187 300 809 i 024 ISLAND 64 51 9 4 024 ISLANDE 126 102 17 
115 028 NORWEGEN 228 1 66 161 028 NORVEGE 507 2 
48J 
390 
030 SCHWEDEN 879 28 67 302 134 348 030 SUEDE 1527 72 148 234 590 
032 FINNLAND 68 9 59 032 FINLANDE 225 92 1 
56 
132 
036 SCHWEIZ 171 87 30 1 27 8 18 036 SUISSE 432 227 72 8 32 37 
038 OESTERREICH 597 311 40 230 16 038 AUTRICHE 1290 794 1 8 65 366 56 
042 SPANIEN 59 55 3 1 
:i 
042 ESPAGNE· 209 171 30 8 
4 050 GRIECHENLAND 90 3 62 11 12 050 GRECE 495 12 430 21 28 
052 TUERKEI 18 18 
2 8:i 
052 TUROUIE 123 118 5 
309 056 SOWJETUNION 91 7 
:i 
056 UNION SOVIETIOUE 368 52 7 
5 4 060 POLEN 39 27 7 3 060 POLOGNE 147 120 18 
204 MAROKKO 86 
1259 
50 34 2 204 MAROC 388 312 62 14 
208 ALGERIEN 2007 562 180 1 5 208 ALGERIE 5653 2551 2416 636 3 47 
689 
690 
Januar- Dezember 1977 Export Janvior- D6cembre 1977 
Beslimmung I Mengen 1000 kg Quanlites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I fUR 9 ~hlandl France I ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-lux. 1 UK I Ireland I Danmark Nimexe J EUR 9 _p_eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark 
11601.86 H01.86 
212 TUNESIEN 283 1 277 2 3 212 TUNISIE 1560 2 1547 3 8 
216 LIBYEN 2000 66 1730 204 216 li8YE 4291 341 3478 472 
220 AEGYPTEN 127 93 1 33 220 EGYPTE 381 267 10 104 
224 SUDAN 37 2 35 224 SOUDAN 357 110 247 
232 MAll 34 34 232 MAll 101 101 
248 SENEGAL 126 126 
.j i 24B SENEGAL 296 296 12 272 ELFENBEINKUESTE 782 1 771 272 COTE-D"IVOIRE 1526 6 1503 11 280 TOGO 66 62 2 2BO TOGO 15B 148 4 
284 BEN IN 57 
399 
57 
29:i 
284 BEN IN 120 120 
4J 626 799 288 NIGERIA 1304 46 16 550 288 NIGERIA 2706 1104 134 
302 KAMERUN 301 298 3 302 CAMEROUN 588 583 5 
314 GABUN 355 355 314 GABON 1320 1320 
31B KONGO 29 29 
5 
31B CONGO 101 101 
5:i 322 ZAIRE 161 4 
2 
152 322 ZAIRE 676 15 5 60B 352 TANSANIA 40 
9 
3B 352 TANZANIE 141 
68 
135 1 
40 400 VEREINIGTE ST AA TEN 30 3 
9 
1 17 400 ETATS-UNIS 176 62 6 
412 MEXIKO 18 9 412 MEXIOUE 173 65 108 
440 PANAMA 107 93 14 440 PANAMA 157 i 131 26 448 KUBA 41 4 37 448 CUBA 129 32 90 
458 GUADELOUPE 61 61 458 GUADELOUPE 163 163 
462 MARTINIOUE 91 91 462 MARTINIOUE 220 220 
10:i 476 NIEDERL ANTILLEN 79 
34 
26 53 476 ANTILLES NEERLAND. 166 
21 :i 
63 
480 KOLUMBIEN 42 B 
45 34 
480 COLOMBIE 258 45 
199 362 484 VENEZUELA 170 91 
52 
484 VENEZUELA 777 216 14i 492 SURINAM 71 
:i 
19 492 SURINAM 190 36i 43 500 ECUADOR 1B4 6 165 1 9 500 EOUATEUR 406 20 4 4 11 
504 PERU 54 1 2 51 504 PEROU 120 18 18 84 
508 BRASILIEN 29 5 5 19 508 BRESIL 155 76 34 45 
528 ARGENTINIEN 15B 3 155 i 52B ARGENTINE 1128 22 1106 22 604 LIBANON 186 166 13 604 LIBAN 511 469 20 
608 SYRIEN 527 7 459 61 608 SYRIE 1942 17 1805 120 
612 IRAK 252 95 12 133 12 612 IRAK 888 523 38 263 
19 
64 
13:i 616 IRAN 1242 683 378 37 10 92 42 616 IRAN 4261 2068 1773 84 184 
628 JORDANIEN 60 31 B 5 16 
5 
628 JORDANIE 299 197 21 8 BB 73 Hi 632 SAUDI-ARABIEN 5466 2681 229 1119 37 1395 632 ARABlE SAOUDITE 15128 9641 716 2128 2546 
647 VER. ARAB. EMIRATE 600 407 49 2 142 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1967 1198 481 12 276 
652 NORDJEMEN 104 104 652 YEMEN DU NORD 285 2B5 
660 AFGHANISTAN 136 136 
e9 
660 AFGHANISTAN 277 277 
336 666 BANGLADESH 90 1 666 BANGLADESH 340 5 
669 SRI LANKA 251 247 
.j 4 669 SRI LANKA 502 496 6 9 680 THAILAND 406 16 368 13 5 6BO THAILANDE 657 32 584 9 
4:i 
23 
700 INDONESIEN 723 93 611 19 
2 
700 INDONESIE 2932 232 2657 
6 6 701 MALAYSIA 312 7 302 1 701 MALAYSIA 516 38 1 466 
708 PHILIPPINEN 55 6 43 6 708 PHILIPPINES 366 15 330 21 
732 JAPAN 9 8 1 732 JAPON 109 99 10 
740 HONGKONG 223 223 740 HONG-KONG 344 344 
B04 NEUSEELAND 19 19 804 NOUVELLE-ZELANDE 100 100 
809 NEUKALEDONIEN 61 61 809 NOUV CALEDONIE.DEP 191 191 
B22 FRANZ -POL YNESIEN 48 48 822 POL YNESIE FRANCAIS 123 123 
1000 WELT 31230 8242 95411 2680 2H8 7364 1 828 1000 MONDE 80668 24678 2 ... 33 7084 4108 1-9 3 1787 
1010 INTRA·EG (EUR--91 8676 1278 1&98 96 1&20 3978 ; 110 1010 INTRA.CE IEUR-91 11804 3013 3628 388 23110 7168 2 318 1011 EXTRA-EG IEUR-91 22166 8986 79116 24M 1148 3377 118 1011 EXTRA-CE IEUR--91 83166 21682 241108 1888 2218 8802 2 1481 
1020 KLASSE 1 2337 601 203 59 371 469 634 1020 CLASSE 1 5680 1864 876 231 609 838 1262 
1021 EFT A-LA ENDER 2034 496 108 9 369 439 1 613 1021 AELE 4182 1326 250 33 603 747 2 
1224 
1030 KLASSE 2 20130 6352 7729 2335 769 2868 76 1030 ClASSE 2 57299 19606 23854 6121 1639 5970 207 
1031 AKP-LAENDER 3621 456 1942 113 368 738 1 3 1031 ACP 8922 1244 4891 459 818 1500 2 8 
1040 KLASSE 3 188 12 34 90 6 40 6 1040 CLASSE 3 775 92 175 334 67 95 12 
8601.88 TRANSFOfiMATOOIEN MIT FLUESSIGKEITSISOLATJOIII UEBER 6541 KVA 8111 8601.86 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 6541 KVA A 
1600 KVA 1600 KVA 
001 FRANKREICH 252 14 24 9 205 001 FRANCE 439 44 53 36 306 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 382 207 159 12 4 002 BELGIOUE-LUXBG 826 437 332 21 36 
003 NIEDERI ANDE 246 111 11 
e9 
124 5 003 PAYS-BAS 518 268 26 169 224 B 004 BR DEUTSCHLAND 561 Hi 86 14 367 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1117 287 48 605 006 VER KOENIGREICH 46 4 17 7 006 AOYAUME-UNI 123 25 13 72 13 
008 DAENEMARK 139 49 36 54 008 DANEMARK 238 102 58 78 
028 NORWEGEN 293 7 286 028 NORVEGE 488 21 1 lOB 466 030 SCHWEDEN 1090 78 5 73 321 613 030 SUEDE 1886 182 6 627 1063 
032 FINNlANO 45 
10 
45 032 FINLANDE 100 
1J 1J 
100 
036 SCHWfiZ 45 19 6 4 6 036 SUISSE 128 65 13 24 
038 OESTfRAEICH 128 91 37 038 AUTRICHE 227 177 50 
048 JUGOSIAWIEN 77 77 048 YOUGOSLAVIE 269 269 
056 SOWJHUNION 117 117 056 UNION SOVIETIOUE 371 371 
058 DEUTSCHE DEM REP 39 39 058 REP DEM.ALLEMANDE 353 353 
062 TSCHECHOSI OWAKEI 14 4 10 062 TCHECOSLOVAOUIE 123 66 57 
204 MAROKKO 91 72 19 204 MAROC 270 217 53 
232 20H AI GEAIEN 1219 712 196 263 48 208 ALGERIE 3036 1766 519 519 
212 TUNESIEN 54 3 14 29 8 212 TUNISIE 199 9 131 37 22 
216 IIBYEN 185 15 129 41 
7J 
216 LIBYE 421 42 21 1 168 
136 no AEGYPH-N 139 52 14 220 EGYPTE 340 177 
1 3i 27 272 fl HNBFINKUESTE: 49 49 
:i 
272 COTE-DWOIRE 137 
276 GHANA 26 23 276 GHANA 111 99 
14J 
12 
8 2HII NIGERIA 344 132 8 105 89 4 6 288 NIGERIA 1216 535 336 182 12 
314 GABUN 99 80 19 314 GABON 291 224 67 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. \ I I Danmark Destination I loeutschlandj I I Nederland I Belg .. Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.66 8501.88 
J22 ZAIRf 118 4 114 322 ZAIRE 283 16 267 
]90 REP SUEDAFRIKA 75 75 390 REP.AFRIOUE DU SUO 406 406 
43 20 400 VfRFINIGTF STAAHN 46 33 3 10 400 ETATS-UNIS 200 137 Hi 4B4 Vf:NflUEI A 191 51 43 9 88 484 VENEZUELA 709 214 332 145 
GOB SYRI[ N 74 4 44 9 17 608 SYRIE 389 9 329 25 26 
{) 12 IRAK 180 134 7 17 12 10 612 tRAK 547 469 17 34 6 21 
616 IRAN 1410 1046 60 53 44 204 3 616 IRAN 3658 2720 342 159 79 352 6 
{)28 JORDANIEN 60 41 19 628 JORDANIE 319 259 
689 184 
60 
632 SAUDI-ARA81EN 4034 3438 129 212 47 172 36 632 ARABlE SAOUDITE 14541 12923 367 293 85 
636 KUWAIT 123 36 5 6 76 636 KOWEIT 348 151 24 9 164 
647 VfR ARAB EMIRATE 422 80 3 339 647 EMIRATS ARAB. UN IS 794 224 7 563 
660 AFGHANISTAN 29 29 
3 
660 AFGHANISTAN 108 108 
680 THAilAND 135 54 27 51 680 THAILANDE 276 116 61 92 i 
700 INDONESIEN 41 14 11 16 700 INDONESIE 236 154 45 36 
194 
1 
701 MALAYSIA 259 4 130 121 4 701 MALAYSIA 396 9 
6 
187 6 
706 SINGAPUR 59 39 3 8 9 706 SINGAPOUR 121 83 12 20 
740 HONGKONG 2401 2401 740 HONG-KONG 3651 3651 
1000 WELT 16076 7026 1383 926 768 6262 763 1000 MON DE 42166 23278 6037 2189 1600 8778 1373 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1838 402 267 49 158 757 5 1010 INTRA-CE IEUR·9l 3338 884 710 123 387 12.26 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 14437 6823 1098 876 600 4495 748 1011 EXTRA·CE (EUR-91 38818 22394 4327 2087 1112 7552 1388 
1020 KLASSE 1 1944 446 38 39 82 670 669 1020 CLASSE 1 3994 1373 113 87 142 1093 1186 
1021 EFT A-LAENDER 1608 204 11 10 77 648 658 1021 A EL E 2858 477 19 24 122 1054 1162 
1030 KLASSE 2 12254 6031 1020 825 518 3800 60 1030 CLASSE 2 33729 20432 3861 1956 970 6372 138 
1031 AKP-LAENDER 800 199 208 126 101 160 6 1031 ACP 2517 749 744 427 210 375 12 
1040 KLASSE 3 232 148 39 26 19 1040 CLASSE 3 1069 588 353 87 41 
8501.88 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 1600 KVA 8601.68 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 
BIS 10000 KVA 10000 KVA 
001 FRANKAEICH 470 29 350 91 001 FRANCE 1122 110 685 
85 
327 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 196 41 80 10 40 12 13 002 BELGIQUE-LUXBG. 528 95 240 34 
230 
43 31 
003 NIEDERLANDE 250 137 112 1 003 PAYS-SAS 631 381 14 6 
004 BR DEUTSCHLAND 490 80 10 386 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1009 6i 215 25 696 6 73 006 VER KOENIGREICH 55 28 3 20 4 006 ROYAUME-UNI 148 26 8 46 
008 DAENEMARK 322 293 29 008 DANEMARK 693 639 54 
180 030 SCHWEDEN 244 30 112 102 030 SUEDE 435 96 3i 159 036 SCHWEIZ 83 67 14 2 036 SUISSE 276 232 12 
215 038 OESTERREICH 185 68 117 038 AUTRICHE 395 180 
214 048 JUGOSLAWIEN 140 81 44 15 048 YOUGOSLAVIE 522 262 
123 
46 
050 GRIECHENLANO 194 86 81 11 16 050 GRECE 449 246 53 27 
052 TUERKEt 148 74 65 9 052 TUROUIE 794 520 255 19 
056 SOWJETUNION 336 6 118 205 7 056 UNION SOVIETIOUE 1341 18 259 1041 23 
060 POLEN 113 68 30 15 060 POLOGNE 683 366 270 47 
066 RUMAENIEN 43 43 066 ROUMANIE 136 136 
068 BULGARIEN 24 13 11 068 BULGARIE 215 16 199 
204 MAROKKO 160 24 136 
56 
204 MAROC 921 154 767 
s6 208 ALGERIEN 724 110 558 208 ALGERIE 2829 265 2478 
212 TUNESIEN 24 9 4 11 212 TUNISIE 111 39 11 61 
216 LIBYEN 632 60 486 86 
60 
216 LIBYE 2843 606 1888 349 
220 AEGYPTEN 270 196 14 220 EGYPTE 804 612 29 163 
10 268 LIBERIA 50 45 sa 5 268 LIBERIA 199 189 15i 272 ELFENBEINKUESTE 67 9 
8 
272 COTE-D"IVOIRE 202 45 
5 288 NIGERIA 98 63 10 17 2B8 NIGERIA 250 201 16 28 
322 ZAIRE 133 5 128 322 ZAIRE 710 99 611 
324 RUANDA 46 46 324 RWANDA 165 165 
190 342 SOMALIA 51 
si 51 342 SOMALIE 190 306 279 390 REP. SUEDAFRIKA 114 6 51 390 REP.AFRIOUE DU SUO 605 20 
573 400 VEREINIGTE ST AATEN 259 51 12 145 51 400 ETATS-UNIS 838 121 59 85 
412 MEXIKO 31 22 9 412 MEXIQUE 125 91 34 
452 HAITI 123 76 47 452 HAITI 376 
354 
266 
24 
110 
480 KOLUM81EN 119 108 11 
746 
480 COLOMBIE 378 
68 1510 25 484 VENEZUELA 1099 322 20 11 484 VENEZUELA 2659 1050 6 
492 SURINAM 107 107 492 SURINAM 233 233 
500 ECUADOR 103 
16 
103 500 EOUATEUR 196 
1 oi 196 504 PERU 16 504 PEROU 107 
193 512 CHILE 72 
19 
72 512 CHILl 193 23i 206 25 612 IRAK 102 36 16 31 612 IRAK 567 99 
616 IRAN 544 385 80 25 48 6 616 IRAN 2064 1202 656 63 132 11 
632 SAUDI-ARABIEN 650 187 3 3 44 413 632 ARABlE SAOUDITE 1861 768 7 36 66 984 
636 KUWAIT 174 161 13 636 KOWEIT 392 365 27 
647 VER. ARAB. EMIRATE 203 8 1 194 647 EM I RATS ARAB UN IS 356 42 2 312 
680 THAILAND 84 71 2 11 
64 
680 THAILANDE 231 204 9 18 
690 VIETNAM 64 4i 690 VIET-NAM 132 195 35 13i 700 INDONESIEN 59 
si 12 700 INDONESIE 230 128 1i 706 SINGAPUR 103 6 706 SINGAPOUR 190 
93 728 SUEDKOREA 37 20 17 728 COREE DU SUO 237 144 
732 JAPAN 62 10 52 732 JAPON 300 59 241 
1000 WELT 10168 3083 2324 1208 223 3073 17 232 1000 MONDE 32139 10266 9603 4001 630 7069 61 619 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1809 664 182 370 40 839 17 27 1010 INTRA·CE IEUR-9) 4247 1396 481 768 86 1364 81 104 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8362 2530 2162 838 184 2436 205 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27893 8869 9123 3236 646 6716 418 
1020 KLASSE 1 1469 463 174 287 52 385 108 1020 CLASSE 1 4 702 1677 580 1141 241 863 200 
1021 EFT A·LAENDER 527 166 14 2 
124 
243 102 1021 A EL E 1139 508 32 12 407 180 
1030 KLASSE 2 6255 1948 1786 314 2050 33 1030 CLASSE 2 20552 6692 7680 964 281 4852 83 
1031 AKP-LAENDEA 685 117 226 61 8 256 17 1031 ACP 2249 435 674 195 16 882 47 
691 
692 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlanctl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Danmark Destination I loeutschlanctl I I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8501.68 8501.68 
1040 KLASSE 3 627 119 202 235 7 64 1040 CLASSE 3 2640 491 864 1130 23 132 
8501.69 TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 8501.89 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
001 FAANKREICH 567 124 
26 
385 58 001 FRANCE 2589 750 
10i 
1629 210 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 345 265 54 002 BELGIOUE-LUXBG. 1173 910 156 
003 NIEDERLANDE 638 517 121 003 PAYS-BAS 14B6 1183 
2348 
303 
004 BR DEUTSCHLAND 2009 262 248 881 618 004 R.F. D'ALLEMAGNE 52B5 695 851 1391 
007 IALAND 311 311 007 IRLANDE 978 
1082 
978 
ai 008 DAENEMARK 526 4BB 5 33 008 DANE MARK 1172 3 
02B NQRWEGEN 10B 
21 :i 
108 028 NORVEGE 294 
659 
294 
030 SCHWEDEN 213 030 SUEDE 660 1 
036 SCHWEIZ 207 207 036 SUISSE 546 546 
038 OESTERREICH 144 117 27 038 AUTRICHE 360 303 57 
04B JUGOSLAWIEN 1175 563 612 048 YOUGOSLAVIE 2384 1723 661 
050 GRIECHENLAND 857 857 
429 
050 GRECE 2136 2136 
1765 856 052 TUERKEI 758 245 84 052 TUROUIE 2810 189 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 224 224 062 TCHECOSLOVAOUIE 838 83B 
064 UNGARN 52 52 
72 16ci 
064 HONGRIE 201 201 
63i 204 MAROKKO 232 
265 1250 
204 MAROC 864 
1229 
227 
3974 208 ALGERIEN 1981 278 1 BB 208 ALGERIE 6654 1201 250 
212 TUNESIEN 208 91 85 32 212 TUNISIE 977 534 390 53 
216 LIBYEN 1255 1 OBl 121 53 216 LIB YE 4446 3717 623 106 
220 AEGYPTEN 1610 1610 
98 
220 EGYPTE 5810 5810 
248 SENEGAL 98 
819 
248 SENEGAL 275 275 
288 NIGERIA 918 99 288 NIGERIA 4325 3948 377 
314 GAB UN 81 81 314 GABON 407 407 
322 ZAIRE 372 372 322 ZAIRE 3042 3042 
346 KENIA 203 203 346 KENYA 969 969 
366 MOSAMBIK 297 297 366 MOZAMBIQUE 77B 77B 
373 MAURITIUS 44 44 
158 
373 MAURICE 136 136 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 249 91 400 ETATS-UNIS 740 137 603 
404 KANADA 99 99 404 CANADA 302 302 
412 MEXIKO 944 47 36 B61 412 MEXIOUE 4354 210 11B 4026 
452 HAITI 85 67 18 452 HAITI 113 62 51 
458 GUADELOUPE 71 71 458 GUADELOUPE 196 196 
462 MARTINIOUE 81 B1 462 MARTINIOUE 194 194 
4 76 NIEDEAL ANTILLEN 115 115 476 ANTILLES NEERLAND 178 
1719 
178 
480 KOLUMBIEN 295 295 
855 
480 COLOMBIE 1719 
484 VENEZUELA 1731 551 325 484 VENEZUELA 4910 2065 734 2111 
504 PERU 78 7B 504 PEROU 149 149 
508 BAASILIEN 1011 1011 508 BRESIL 5607 5607 
536 524 URUGUAY 152 152 524 URUGUAY 536 
220 528 ARGENTINIEN 76 76 52B ARGENTINE 220 
205 600 ZYPEAN 115 115 600 CHYPRE 205 
608 SYRIEN 534 528 6 608 SYRIE 1643 1623 
430 
20 
612 IRAK 1093 790 13 94 196 612 IRAK 5324 4201 43 650 
616 IRAN 2109 359 765 615 370 616 IRAN 9456 1554 3400 3181 1321 
62B JORDANIEN 184 133 51 628 JORDAN lE 686 568 118 
632 SAUDI-ARABIEN 1248 520 444 236 48 632 ARABlE SAOUDITE 4540 2313 1569 570 88 
636 KUWAIT 3024 267B 346 636 KOWEIT 10893 9343 1550 
399 640 BAHRAIN 130 
30 
130 640 BAHREIN 399 
64 7 YEA ARAB. EMIRATE 30 647 EMIRATS ARAB. UN IS 131 131 
662 PAKISTAN 56 56 662 PAKISTAN 164 
126 
164 
664 INDIEN 630 90 492 4B 664 IN DE 1945 285 1534 
94 700 INDONESIEN 1294 222 1012 60 700 INDONESIE 6736 1204 5438 
706 SINGAPUR B2 82 706 SINGAPOUR 403 403 
708 PHiliPPINEN 64 47 17 708 PHILIPPINES 296 213 B3 
1134 740 HONG KONG 40B 408 740 HONG-KONG 1134 
1000 WELT 31608 13246 6883 4669 1699 5083 28 1000 MONDE 116082 49055 28620 18731 4311 18277 88 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4407 1394 288 648 1247 830 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12702 3926 803 2498 3483 1993 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 27102 11862 8698 4021 362 4263 28 1011 EXTRA-CE IEUR-91 102380 45130 27817 14233 828 14284 88 
1020 KLASSE 1 3B12 2147 430 1014 221 1020 CLASSE 1 10242 5807 1767 2121 547 
1021 EFT A-t AENOEA 672 537 135 1021 AELE 1859 1507 2 350 
1030 KLASSE 2 23014 9653 6166 3007 352 3B08 28 1030 CLASSE 2 91098 39121 26050 12112 B28 12899 BB 
1031 AKP·LAENDEA 1746 819 322 203 374 28 1031 ACP 9260 394B 1197 969 3058 88 
1040 KLASSE 3 276 52 224 1040 CLASSE 3 1039 201 B38 
8501.71 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION. MAX. 16 KVA 8601.71 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE. MAX. 16 KVA 
001 FRANKRE!CH 1145 874 19 48 199 4 1 001 FRANCE 7B94 6367 
169 
135 413 959 9 11 
002 BELG!FN-LUXEMBUAG 1779 1273 34 4 46B 002 BELGIOUE-LUXBG 12277 6351 19 5733 3 2 
001 N!EDEALANDE 1416 1145 1 27 22B 15 003 PAYS-BAS 9519 7006 2B 613 
83:i 
1704 5 168 004 BR DEUTSCHl AND 222 
355 
16 1 B 101 49 1 37 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2023 
2B76 
302 105 358 420 
OOb !TAl !EN 460 28 64 13 005 lTALlE 3817 179 630 126 2 4 
006 VEA KOE-NtGREtCH 546 440 14 7 57 10 11 7 006 ROYAUME-UNI 5381 4194 225 54 728 60 69 51 
007 !AI AND 36 34 1 1 007 IRLANDE 133 110 13 1 
1:i 
9 
OO!l DAENFMAFiK 226 204 20 2 008 DANE MARK 1175 950 5 1 206 
Olfl NOAWEGE N 192 55 1 1 8 3 124 02B NORVEGE 1468 628 57 9 75 1B 681 
030 SCHWEDEN 855 631 18 2 12 192 030 SUEDE 5148 3631 91 26 143 1 1256 
0]7 f-INNIAN[J 138 124 5 3 6 032 FINLANDE 659 555 2 7 47 11 37 
0]6 SCHV.·FI7 453 350 4 36 4 7 6 10 036 SUISSE 3446 2602 27 147 537 52 81 
01B OfSl f::HH~_ICH 794 777 4 11 1 1 038 AUTRICHE 4818 4674 9 27 94 5 9 
040 PORTUGAl 100 51 42 4 2 1 040 PORTUGAL 349 1BO 3 79 60 13 14 
04:1 SPANII:.N 157 113 3 10 30 1 042 ESPAGNE 1653 11 B2 48 67 333 4 19 
~-· 
Januar- Dezember 1977 Export Janvior- Decembro 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitlts Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nedorland I Belg.-Lux. I UK I Ireland { Danmark 
8601.71 8601.71 
048 JUGOSLAW!£ N 24 18 4 2 048 YOUGOSLAVIE 261 210 27 23 1 
050 GRII::CH[ Nl AND 39 14 18 1 6 050 GRECE 387 144 1 135 6 100 1 
052 TUE:RKll 32 25 2 5 052 TUAOUIE 396 344 18 11 23 
056 SOW.JE-. TUN ION 31 3 24 4 
:i 056 
UNION SOVIETiflUE 257 37 195 20 4 1 
060 POI E-N 129 3 118 5 060 PO LOG NE 355 31 268 41 15 
064 UNGARN 45 22 15 8 064 HONGRIE 4 76 187 4 249 36 
204 MAROKKO 8 1 2 4 1 204 MAROC 121 9 37 70 5 
208 AlGF-RIE.N 5] 13 21 19 208 ALGERIE 335 88 194 43 10 
216 liBYE:N 264 6 24 231 3 216 LIB YE 885 19 378 4 74 4 9 1 
220 AEGYPTEN 132 1 130 1 220 EGYPTE 230 28 6 189 6 1 
288 NIGE-RIA 18 1 10 4 3 288 NIGERIA 110 29 1 20 43 15 2 
390 ALP SUEDAFRIKA 84 52 1 1 30 390 REP.AFRIOUE DU SUO 895 738 21 1 40 95 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 136 74 6 33 20 1 2 400 ETATS-UNIS 1704 1167 116 106 206 69 2 38 
404 KANAOA 37 35 1 1 404 CANADA 461 439 4 1 13 4 
484 VENEZUELA 21 2 1 18 484 VENEZUELA 102 20 5 76 1 
508 BAASILIEN 21 17 3 1 508 BRESIL 293 262 14 11 1 5 
604 LIBANON 110 5 1 78 26 604 LIBAN 223 54 3 112 54 
608 SYAIEN 41 1 8 23 9 608 SYRIE 113 5 22 51 35 
616 IRAN 126 26 2 95 3 "616 IRAN 552 276 32 194 13 36 1 
624 ISRAEL 11 10 1 624 ISRAEL 148 118 10 14 6 
628 .JORDANIEN 62 5 1 23 33 628 JORDANIE 240 23 2 48 167 
632 SAUDI ARAB! EN 341 26 15 288 1 11 632 ARABlE SAOUDITE 987 129 91 691 12 64 
636 KUWAIT 25 6 19 636 KOWEIT 115 43 2 1 69 
652 NORDJEMEN 37 2 15 2 18 652 YEMEN DU NORD 143 24 53 4 62 
662 PAKISTAN 96 6 90 662 PAKISTAN 288 95 192 1 
664 INDIEN 20 4 16 664 IN DE 249 85 3 158 3 
700 INDONESIEN 29 4 7 18 700 INDONESIE 416 27 245 1 5 138 
732 JAPAN 9 4 5 732 JAPON 157 89 50 4 3 11 
BOO AUSTAALIEN 15 13 1 1 800 AUSTRALIE 219 189 1 6 20 :i 
1000 WELT 10801 6916 446 1294 934 780 17 414 1000 M 0 N 0 E 72834 46896 3394 3983 10629 4841 93 2919 
1010 tNTRA-EG IEUR-9) 6829 4326 94 76 758 499 18 61 1010 INTRA-CE IEUR-9) 42218 27863 921 928 8642 3221 87 688 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 4972 2691 362 1219 176 281 1 362 1011 EXTRA-CE IEUR-91 30416 19041 2474 3036 1988 1821 8 2263 
l 020 KLASSE 1 3087 2344 50 151 144 60 338 1020 CLASSE 1 22172 16827 515 662 1611 395 2 2160 
1021 EFTA-LAENDER 2538 1993 23 85 88 15 334 1021 AELE 15928 12308 189 295 956 100 2080 
1030 KLASSE 2 1667 213 160 1059 28 202 1 4 1030 CLASSE 2 6973 1843 1462 2334 329 959 5 41 
1031 AKP-LAENDER 80 9 27 13 5 26 1031 ACP 491 108 135 32 54 158 2 2 
l 040 KLASSE 3 221 35 143 8 5 19 11 1040 CLASSE 3 1275 372 498 40 45 267 53 
8501.76 TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION. >16 KVA 8601.75 TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE. >16 KVA 
001 FRANKAEICH 82 29 19 16 5 13 001 FRANCE 447 246 56 67 35 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 273 134 53 49 37 002 BELGIOUE-LUXBG. 951 489 2s8 80 124 
003 NIEDERLANDE 219 191 13 9 6 9 
003 PAYS-SAS 880 741 77 38 24 
004 BR DEUTSCHLAND 120 
140 
56 11 33 11 004 R.F. D"ALLEMAGNE 798 4 71 61 155 73 38 
005 IT ALIEN 205 65 005 ITALIE 1115 731 353 21 10 
006 VEA KOENIGREICH 271 108 111 4 48 006 ROYAUME-UNI 1191 448 500 45 193 5 
028 NORWEGEN 59 32 8 1 18 028 NORVEGE 352 192 93 65 
9 
2 
se 
030 SCHWEDEN 619 93 39 10 477 030 SUEDE 2316 422 237 1 1589 
032 FINNLAND 41 23 18 032 FINLANDE 172 113 1 2 1 55 
036 SCHWEIZ 87 51 21 9 2 4 036 SU!SSE 402 219 117 29 5 32 
038 OESTERAEICH 246 215 3 7 21 038 AUTRICHE 1125 941 40 58 86 i 042 SPANIEN 50 5 39 5 1 042 ESPAGNE 325 60 239 18 1 
048 JUGOSLAWIEN 28 28 048 YOUGOSLAVIE 140 125 9 5 1 
056 SOWJETUNION 21 13 1 7 056 UNION SOVIETIOUE 206 133 18 35 20 
060 POLEN 64 22 1 4 37 060 POLOGNE 316 116 6 25 169 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 18 14 2 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 142 110 20 6 6 
064 UNGARN 19 16 3 064 HONGRIE 118 64 14 40 
204 MAROKKO 44 6 21 17 204 MAROC 128 22 75 30 1 
208 ALGEAIEN 220 2 191 2 25 208 ALGERIE 1220 12 1102 B 98 
212 TUNESIEN 195 1 44 150 212 TUN ISlE 489 8 130 350 1 
216 LIBYEN 205 38 18 149 216 LIB YE 2453 137 1846 470 
224 SUDAN 33 
9 8 1 32 
224 SOUDAN 140 8 132 
288 NIGERIA 134 116 1 288 NIGERIA 673 51 73 546 :i 
390 REP. SUEDAFAIKA 629 14 2 613 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1957 86 35 1827 9 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 38 24 12 1 1 400 ETATS-UNIS 239 105 101 9 18 1 5 
404 KANADA 227 220 2 5 404 CANADA 832 755 53 24 
480 KOLUMBIEN 150 5 145 480 COLOMBIE 226 37 1 1BS 
484 VENEZUELA 23 11 12 484 VENEZUELA 195 78 2 114 1 
508 BRASILIEN 53 7 2 44 508 BRESIL 283 45 7 230 1 
604 LIBANON 536 536 604 LIBAN 1042 
408 
2 1040 
616 IRAN 117 1 B 2 95 2 616 IRAN 1016 57 529 2 20 
624 ISRAEL 28 21 7 624 ISRAEL 193 138 7 48 
632 SAUDI-ARABIEN 434 98 71 249 16 632 ARABlE SAOUDITE 1266 487 193 531 54 1 
636 KUWAIT 92 86 6 636 KOWEIT 340 325 1 14 
647 VER. ARAB EMIRATE 71 1 70 647 EM I RAT$ ARAB UN IS 241 1 6 1 23:i 
700 INDONESIEN 14 1 10 3 700 INDONESIE 141 7 121 13 
701 MALAYSIA 262 17 242 3 701 MALAYSIA 648 59 1 s18 10 
800 AUSTRAL! EN 29 24 5 800 AUSTRALIE 162 119 7 12 5 19 
1000 WELT 6330 1814 927 2609 196 185 600 1000 MONDE 26673 8483 7118 7287 832 882 2093 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1195 626 299 91 136 23 21 1010 INTRA-CE IEUR-9) 6474 2734 1871 281 580 147 81 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 6136 1189 628 2618 60 162 579 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 21198 5749 6445 7007 270 716 2012 
1020 KLASSE 1 2072 731 133 653 31 1 523 1020 CLASSE 1 8207 3151 1025 2075 149 30 1777 
1021 EFT A-LAENDER 1057 414 75 26 25 517 1021 A EL E 4440 1885 545 161 102 12 1735 
1030 KLASSE 2 2923 382 490 184 7 28 157 19 1030 CLASSE 2 12053 2091 4318 4839 121 619 65 
693 
694 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 06cembre 19 77 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 ODD EREIUCE Velours 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8501.75 8501.75 
1031 AKP-LAENDER 284 32 82 122 6 41 1 1031 ACP 1400 143 463 582 22 188 2 
1040 KLASSE 3 141 76 6 18 4 37 1040 CLASSE 3 936 508 102 92 65 169 
8501.79 DROSSELSPULEN. NICHT FUER ENTLADUNGSLAMPEN. UNO SELFS 8501.79 BOBINES DE REACTANCE. SF POUR TUBES A DECHARGE, ET SELFS 
001 FRANKREICH 121 33 1B 3 65 2 001 FRANCE 1404 B53 102 11 361 76 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 404 46 1:i 5 325 15 002 BELGIOUE-LUXBG 9187 9B1 10J 14 7463 
55 Hi 
624 2 
003 NIEDERLANDE 356 115 1 9 18i 44 003 PAYS-BAS 7611 728 26 152 
74 
1193 2 
004 BR DEUTSCHLAND 126 22 7 8 84 4 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3472 253 89 2766 271 19 
005 IT ALIEN 48 24 20 2 2 005 ITALIE 1020 7BO 112 10 5 112 1 
006 VER KOENIGREICH 266 4 1 4 2 255 006 ROYAUME-UNI 2581 109 27 5:i 16 9 2357 11 
008 DAENEMARK 17 17 008 DANEMARK 298 289 1 6 2 
6 028 NORWEGEN 5 5 028 NORVEGE 141 132 1 1 1 
425 030 SCHWEDEN 54 21 1 1 17 14 030 SUEDE 1061 548 1 1 11 2 73 
032 FINNLAND 31 29 1 1 032 FINLANDE 422 291 1 
z9:i 
32 93 5 
036 SCHWEIZ 151 25 5 6 113 2 036 SUISSE 792 316 134 40 8 
430 
2 
038 OESTERREICH 98 85 2 11 038 AUTRICHE 2223 1747 18 1 1 21 5 
042 SPANIEN 50 23 9 16 2 042 ESPAGNE 863 440 108 196 4 14 93 8 
048 JUGOSLAWIEN 4B 45 1 2 04B YOUGOSLAVIE 734 613 18 67 35 1 
050 GRlECHENlAND 5 1 4 050 GRECE 166 11 1 13 141 
052 TUERKEI 20 1 19 052 TURQUIE 267 97 9 161 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 111 109 2 
5 20B ALGERIEN 35 2 33 208 ALGERIE 217 34 177 1 
212 TUNESIEN 73 1 7:i 212 TUNISIE 179 1 26 152 
216 LIBYEN 102 
:i 
102 216 LIBYE 238 B 3 227 
220 AEGYPTEN 47 2 42 220 EGYPTE 179 95 19 65 
272 ELFENBEINKUESTE 24 24 272 COTE-D"IVOIRE 121 119 1 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 z:i 390 REP.AFRIOUE DU SUO 207 160 41 5 
:i 
1 
400 VEREINIGTE STAATEN 67 6 5 56 400 ETATS-UNIS 425 235 32 4 161 
448 KUBA 8 2 6 448 CUBA 108 
76 
9 99 
4 484 VENEZUELA 9 :i 6 484 VENEZUELA 225 4 141 
50B BRASILIEN 6 :i 4 508 BRESIL 533 13 100 19 40i 
612 IAAK 109 101 B 612 IAAK 922 895 26 1 
5 616 IRAN 62 11 45 1 5 616 IRAN 732 173 508 17 29 
632 SAUDI-ARABIEN 74 2 72 632 ARABlE SAOUDITE 162 3 19 139 1 
86 706 SINGAPUR 2 :i 706 SINGAPOUR 139 2 41 10 
740 HONGKONG 4 :i 1 740 HONG-KONG 117 20 68 28 1 
1000 WELT 2570 861 259 428 466 408 366 18 1000 MONDE 37878 10180 2466 1949 71144 96311 &787 146 
1010 INTRA-EO IEUR-91 1337 240 59 42 339 336 321 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 26113 3787 128 412 7581 111163 4835 31 
1011 EXTRA-EO (EUR-8) 1232 411 200 314 115 73 34 16 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12383 8413 1927 1637 3112 883 1132 109 
1020 KLASSE 1 561 269 25 43 114 64 31 15 1020 CLASSE 1 7473 4726 3B3 493 317 408 1045 101 
1021 EFTA-LAENDER 342 169 7 6 114 3 29 14 1021 A EL E 4728 3120 156 42 306 66 948 91 
1030 KLASSE 2 648 135 165 335 1 9 3 1030 CLASSE 2 4509 1511 1464 940 45 455 87 7 
1031 AKP-LAENDER 51 4 43 3 1 1031 ACP 309 50 210 33 5 9 2 
1040 KLASSE 3 25 7 11 6 1 1040 CLASSE 3 374 176 79 100 19 
8601.84 SCHWEISSSTROMRICHTER. OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8501.84 CONVERTISSEUR8 STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE. BANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAOE 
001 FRANKAEICH 135 2 45 17 65 6 001 FRANCE 674 20 113 80 290 171 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 35 B 5 16 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 259 71 
:i 
19 74 
176 
95 
003 NIEDERLANDE 54 1B 1 22 13 003 PAYS-SAS 5B1 121 1 2BO 
004 BR DEUTSCHLAND 61 1 9 1 50 004 R.F. D"ALLEMAGNE B74 63 64 7 740 
005 IT ALIEN 7 1 6 005 ITALIE 265 2 1 262 
OOB DAENEMAAK 7 4 3 OOB DANEMARK 114 2B B6 
030 SCHWEDEN 18 13 5 030 SUEDE 256 74 5 177 
032 FINNLAND 13 1 :i 1 9 032 FINLANDE 149 8 8 
4 
5 
:2 
128 
036 SCHWEIZ 60 39 2 1 1 17 036 SUISSE 510 237 2 20 246 
038 OESTERREICH 44 4 1B 21 1 03B AUTRICHE 309 19 237 32 10 11 
040 PORTUGAl 13 2 11 040 ~ORTUGAL 224 B 9 207 
052 TUEAKEI 27 26 1 052 TURQUIE 209 201 
2:i 
B 
208 AlGEAIEN 20 13 i 20B ALGERIE 126 102 1 
390 REP. SUEDAFAIKA 27 2 z5 390 REP.AFRIOUE DU SUO 365 12 8 353 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 136 :i 134 400 ETATS-UNIS 1692 
:i 
16B4 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 2BO 277 
412 MEXIKO B B 412 MEXIOUE 170 170 
632 SAUDI-ARABIEN 126 1 125 632 ARABlE SAOUDITE 257 24 233 
BOO AUSTRALIEN 6 6 BOO AUSTRALlE 158 158 
1000 WELT 1002 1411 47 90 811 100 648 3 1000 MONDE 9086 1064 547 238 311 613 82MI 12 
1010 INTRA-EG (EUII-9) 318 33 2 so 62 87 94 1010 INTRA·CE (EUA-91 2908 247 88 134 278 472 1708 12 1011 EXTRA-EO IEUR-91 883 116 415 40 14 12 464 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1168 808 478 1011 104 111 4540 
1020 KlASSE 1 376 BB 23 26 7 230 2 1020 CLASSE 1 437B 568 265 51 67 2 3430 5 
1021 EFTA-LAENDER 157 57 21 24 7 46 2 1021 AELE 1547 345 255 45 62 2 B43 5 
, 030 KlASSE 2 297 26 17 15 7 12 219 1 1030 CLASSE 2 1650 234 169 55 4B 109 1028 7 
1031 AKP-! AENDEA 46 3 9 1 12 20 1 1031 ACP 397 1B 107 1 8 69 187 7 
1040 Kl ASSE 3 11 1 5 5 1040 CLASSE 3 132 4 45 B3 
8601.88 STROMRICHTER, AUSGEN. SCHWEISSSTROMRICHTER 8601.88 CONVERTISSEURB STATJQUES. AUTRES QUE POUR LA SOUDURE 
001 FRANKRI:ICH 598 353 171 2B 38 B 001 FRANCE 10001 6946 1550 651 66B 73 113 
002 BEl GiLN·I UXEMBUAG 68B 273 296 44 72 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 7938 3451 3132 472 847 
:i 
36 
003 NIEDFAI AN DE:_ 751 576 46 34 BB 7 003 PAYS-SAS 10775 7397 369 136 2772 99 
004 BR DEUTSCHl AND 734 327 12B 1B9 39 51 004 R.F. D'ALLEMAGNE B155 3823 94B 2321 4B3 9 571 
00~ IT AliEN 679 387 268 15 7 2 005 ITALIE 11090 7969 2754 275 52 8 32 
Januar- Dezember 1977 Export Jenvitr - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouentitb Settimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Deatination 
Nimexe I EUR 9 jo...-hiMcll France J 
-· 
[ Nederland [ Belg.,Lux. I UK I Ireland t Denmark Nimexe l EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.,tux. I UK I Ireland I Denmark 
8601.88 81101.88 
006 VER. KOENtGREICH 321 86 139 10 22 1 3(; 27 006 ROYAUME-UNI 5327 1761 2457 127 552 5 98 327 
007 IRLANO 9 9 007 IRLANOE 144 132 11 1 
008 DAENEMARK 162 13.2 12 4 14 2:i 
008 DANEMARK 1715 1380 91 21 221 :i 
028 NORWEGEN 203 165 9 4 2 028 NORVEGE 1802 1322 56 20 55 2 6 34l 
030 SCHWEDEN 433 303 5 18 23 84 030 SUEDE 3963 2368 137 101 221 5 1131 
032 FINNLAND 48 17 9 6 1 1 14 032 FINLANOE 868 526 133 25 15 5 164 
036 SCHWEtZ 371 296 48 15 6 6 036 SUISSE 6614 5474 660 200 201 1 78 
038 OESTERREICH 556 325 103 118 3 7 038 AUTRICHE 8285 5071 1265 1790 66 93 
040 PORTUGAL 90 44 21 23 1 1 040 PORTUGAL 792 529 178 64 14 7 
042 SPANtEN 172 90 28 49 1 4 042 ESPAGNE 2985 2066 526 259 43 87 4 
048 JUGOSLAWIEN 141 94 37 10 :i 
048 YOUGOSLAVIE 2272 1627 358 274 6 1 6 
050 GRIECHENLAND 222 27 182 11 050 GRECE 1632 346 1196 76 12 1 2 
052 TUERKEI 28 12 1 13 2 052 TUROUIE 579 400 14 125 37 3 
056 SOWJETUN10N 45 3 10 32 056 UNION SOVIETIOUE 1255 109 176 970 
058 DEUTSCHE DEM REP. 95 94 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 852 839 13 
060 POLEN 70 12 51 5 1 1 060 POLOGNE 770 381 330 38 4 6 11 
062 TSCHECHOSLOWA~EI 13 11 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 222 169 25 24 4 
064 UNGARN 8 5 3 064 HONGRIE 255 210 12 33 
066 RUMAENIEN 20 5 15 066 ROUMANIE 315 199 110 1 5 
068 8ULGARIEN 11 1 9 1 068 BULGARIE 167 47 118 2 
204 MAROKKO 51 10 36 5 204 MAROC 565 151 389 23 :i 
208 AtGERIEN 292 7 225 58 2 208 ALGERIE 2396 125 1874 347 60 
212 TUNESIEN 39 B 25 6 212 TUN ISlE 506 120 322 59 4 1 
216 LIB YEN 129 31 42 56 7 
216 LIB YE 1832 444 1097 276 10 5 
220 AEGYPTEN 49 8 1 33 220 EGYPTE 419 98 16 75 230 
224 SUDAN 11 .4 4 3 224 SOUDAN 114 53 32 2 27 
240 NIGER 8 1 6 1 240 NIGER 111 8 95 8 
248 SENEGAL 20 1 17 :i 2 
248 SENEGAL 178 10 156 
4 
1j 
272 ELFENBEINKUESTE 34 1 31 272 COTE-D'IVOIRE 334 6 282 37 5 
280 TOGO 11 1T Hi 
280 TOGO 130 1 129 
74 288 NIGERIA 54 29 6 3 288 NIGERIA 882 600 169 39 
302 KAMERUN 37 1 36 302 CAMEROUN 349 4 345 4 314 GAB UN 38 37 1 314 GAllON 302 1 297 166 322 ZAIRE 14 4 
10 
10 322 ZAIRE 195 26 2 1 
330 ANGOLA 17 6 1 330 ANGOLA 154 85 58 11 
390 REP. SUEDAFRIKA 196 168 11 15 4 1 
1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2877 2615 96 142 17 1 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 168 74 5 20 2 53 400 ETATS-UNIS 4708 1918 337 143 93 4 627 1586 
404 KANADA 14 10 3 1 404 CANADA 622 542 38 38 1 3 
412 MEXIKO 12 4 7 1 412 MEXIOUE 338 170 161 7 
432 NICARAGUA 9 6 3 432 NICARAGUA 166 165 1 
480 KOLUM81EN 10 10 480 COLOfo4BIE 144 140 7 
1 j 
484 VENEZUELA 79 27 1 51 484 VENEZUELA 588 451 129 1 
508 BRASIUEN 58 33 24 :i 
1 508 SRESIL 2627 1670 922 21 li 5 1 
516 80UVIEN 11 9 j 516 90LIVIE 119 110 9 528 ARGENTINIEN 44 34 7 528 ARGENTINE 1189 1002 12 99 7 69 
608 SYRIEN 40 6 15 17 6 2 
608 SYRIE 694 175 252 146 21 
612 IRAK 41 30 4 1 8 
612 IRAK 475 323 118 4 26 4 
616 IRAN 169 36 40 84 1 616 IRAN 1570 431 336 630 155 11 7 
624 ISRAEL 10 2 4 1 3 624 ISRAEL 168 39 34 5 79 1 
628 JORDANIEN 16 j 16 j 
628 JORDANIE 127 12 115 
632 SAUDI-ARABLEN 38 11 19 1 1 632 ARABlE SAOUDITE 350 180 35 94 lli Hi 4 
636 KUWAIT 24 7 3 6 8 636 KOWEIT 259 123 52 18 e9 66 662 PAKISTAN 14 12 1 1 662 PAKISTAN 560 452 18 1 
664 INDIEN 4 4 664 IN DE 131 123 8 
666 BANGLADESH 6 6 
2 
666 BANGLADESH 128 119 8 1 
:i 680 THAILAND 10 8 
2 
680 THAILANOE 122 103 
245 
8 9 
700 INDONESIEN 32 17 12 1 700 INDONESIE 656 363 4 44 
701 MALAYSIA 35 26 1 8 701 MALAYSIA 723 649 8 63 3 
706 SINGAPUR 19 15 2 2 706 SINGAPOUR 331 257 41 19 6 
,. 
7 
708 PHILIPPINEN 6 4 2 708 PHILIPPINES 142 117 22 3 
728 SUEDKOREA 16 14 10 
2 
56 
728 COREE DU SUD 604 589 6 9 28 732 JAPAN 120 14 1 39 732 JAPON 1106 240 284 197 361 16 
736 TAIWAN 12 4 8 
6 
736 T'AI-WAN 305 195 109 1 
800 AUSTAAUEN 37 19 1 11 800 AUSTRAUE 702 462 17 20 3j 170 
1000 WELT ~ 3993 2315 1285 462 285 38 318 1000 MONDE 121369 811001 21884 10.18 1122 4880 843 1228 
1010 1NTRA-EG tEUR-1!1 3938 18'17 '187 391 338 172 37 87 1010 INTAA-CE tEUII-91 15147 28036 12837 3255 4888 3 .. 1 182 1171 
1011 EXTAA-EG tEUR-st 4731 2179 1228 1195 113 IN 2 220 1011 EXTAA-CE tEUII-81 8121li 31870 14MII , ... , ... 171 112 4047 
1020 KLASSE 1 2794 1656 474 313 86 63 2 200 1020 CLASSE 1 39931 25532 5338 3296 1026 481 652 3606 
1021 EFTA-LAENDEA 1698 1148 195 184 35 2 134 1021 A EL E 22349 15301 2430 2204 673 22 6 1813 
1030 KLASSE 2 1669 483 669 441 27 30 19 1030 CLASSE 2 22396 10293 8238 2438 621 393 412 
1031 AKP-LAENDER 277 49 176 33 4 12 3 1031 ACP 3073 806 1774 156 111 193 33 
1040 KLASSE 3 267 39 86 138 1 1 2 1040 CLASSE 3 3881 1145 772 1921 8 6 29 
8501.91 TEILE FUEA G£NERATOflfN, MQTOBEN UNO AOTifRENDE UMFORMER 8li01.91 PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR O!NEAATAIC!S, MOTEUAS ET CONVEATISSEUAS ROTATIFS 
001 FRANKREICH 5179 2662 285 528 654 924 109 17 001 FRANCE 22103 12857 1123 3215 2333 2186 266 124 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1539 461 409 22 273 105 268 1 002 BELGIOUE·LUXBG. 8144 2807 1482 226 2434 603 677 15 
003 NIEDERLANDE 3249 1609 1347 35 354 
75 176 2 5 003 PAYS-SAS 14547 9847 3210 135 325 962 2 66 
004 BR DEUTSCHLAND 5635 3000 646 174 875 40 546 004 R.f. D'ALLEMAGNE 13056 6078 2074 1691 707 1629 271 606 
005 IT ALIEN 1224 702 240 
49 
23 32 225 
124 
2 005 ITALIE 8862 5582 1802 544 281 603 21 29 
006 VEA. KOENIGREICH 2256 1603 365 82 7 157 
26 006 ROYAUME-UNI 11862 8604 1816 192 486 203 295 266 
007 IALAND 375 165 14 13 10 13 3 007 IRLANDE 1819 635 99 86 74 39 864 22 
008 DAENEMARK 7467 637 21 27 1 6781 10 
008 DANEMARK 7420 2017 68 4 430 22 4877 i 
028 NORWEGEN 684 577 27 5 23 3 39 028 NORVEGE 2068 1399 92 20 201 25 200 131 
695 
696 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeu11 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8501.91 8501.91 
030 SCHWEDEN 1398 901 106 6 40 1 248 96 030 SUEDE 6310 4346 263 37 402 14 769 11 468 
032 FINNLAND 457 432 3 17 4 1 032 FINLANDE 5069 4831 33 5 155 1 29 15 
036 SCHWEIZ 2543 2101 100 161 141 38 2 036 SUISSE 14873 12064 545 422 1592 7 191 8 44 
038 OESTERREICH 1493 1354 4 9 20 1 103 2 038 AUTRICHE 5421 4918 27 43 273 11 124 25 
040 PORTUGAL 232 27 63 2 2 2 133 3 040 PORTUGAL 1446 466 646 13 25 43 174 79 
042 SPANIEN 989 398 504 48 8 1 29 1 042 ESPAGNE 4834 2399 1870 200 112 14 231 8 
046 MALTA 5 2 1 2 046 MALTE 108 43 4 12 49 
048 JUGOSLAWIEN 510 186 228 88 4 :i 1 048 YOUGOSLAVIE 3951 1511 2004 318 50 40 28 
:i 050 GRIECHENLAND 155 49 37 24 23 1 21 050 GRECE 1427 590 364 125 152 6 187 
052 TUERKEI 1111 356 721 13 4 17 052 TUROUIE 8264 1357 6589 93 71 7 147 
056 SOWJETUNION 143 4 112 
:i 
27 056 UNION SOVIETIOUE 620 150 146 4 IS 320 2s8 060 POLEN 207 69 78 1 43 t:i 060 PDLOGNE 2571 858 1169 22 15 231 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 18 1 1 2 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 583 438 39 26 42 10 28 
064 UNGARN 168 134 2 4 1 26 1 064 rlONGAIE 690 395 47 5 42 70 112 19 
066 RUMAENIEN 47 7 16 4 i 20 066 RO:.!MANIE 428 141 202 10 1 1 
72 1 
068 BULGARIEN 10 2 4 2 068 BL1:...UARJE 237 27 70 22 118 
5 i 204 MAROKKO 363 7 349 6 1 204 MJ'qt)C 1341 78 1200 50 6 
208 ALGERIEN 744 19 627 8 1 76 13 208 ALGERIE 6908 297 5326 74 12 1122 76 1 
212 TUNESIEN 213 9 128 73 4 3 212 TUN ISlE 801 119 489 164 1 23 5 216 LIBYEN 286 171 7 39 1 64 216 LIB YE 2743 1731 246 379 112 41 234 
219 220 AEGYPTEN 144 69 6 5 20 
6 
21 2:i 220 EGYPTE 2209 1 168 188 66 339 1 228 
224 SUDAN 80 1 2 1 13 57 224 SOUDAN 793 33 21 14 1 197 63 464 
228 MAURETANIEN 17 17 228 MAURITANIE 435 8 422 5 
248 SENEGAL 83 :i 80 1 248 SENEGAL 1661 32 1623 1 5 
1:i 260 GUINEA 9 1 8 260 GUINEE 178 6 155 5 
264 SIERRA LEONE 7 6 1 264 SIERRA LEONE 106 1 101 3 1 
268 LIBERIA 47 5 6 36 268 LIBERIA 314 79 2 1 65 167 
272 ELFENBEINKUESTE 16 4 1 i 272 COTE-DWOIRE 229 52 165 1 11 
BS 276 GHANA 10 1 9 276 GHANA 141 40 2 3 7 
280 TOGO 8 8 280 TOGO 117 13 99 2 3 
2s i 288 NIGERIA 876 77 7 23 3 3 761 2 288 NIGERIA 4496 641 310 188 47 192 3087 
302 KAMERUN 7 1 6 302 CAMEROUN 171 20 140 5 6 
314 GAB UN 118 1 116 1 314 GABON 1418 19 1378 7 
:i 
14 
318 KONGO 12 12 318 CONGO 302 8 271 21 
8 2s 322 ZAIRE 22 4 1 6 10 1 322 ZAIRE 518 38 23 15 405 
346 KENIA 14 4 10 346 KENYA 296 63 1 231 1 
352 TANSANIA 3 1 1 1 352 TANZANIE 107 32 4 28 4 28 11 
366 MOSAMBIK 513 1 soli 4 366 MOZAMBIQUE 861 26 792 1 2 40 
373 MAURITIUS 51 1 50 373 MAURICE 212 9 3 1 199 
:i 378 SAMBIA 188 4 1 1 182 378 ZAMBIE 2835 77 18 22 
69 
21 2694 
390 REP. SUEDAFRIKA 2955 321 625 55 1 :i 1944 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 20311 1954 5328 256 38 12650 29i 16 400 VEREINIGTE STAATEN 5433 802 2428 51 102 14 1959 21 56 400 ETATS-UNIS 26607 7213 8949 376 854 32 8444 442 
404 KANAOA 1355 199 509 8 638 1 404 CANADA 6335 1514 687 1 81 5 4034 13 
412 MEXIKO 74 45 2 t:i 15 412 MEXIOUE 1621 595 106 739 2 179 
448 KUBA 10 3 2 1 4 448 CUBA 128 43 39 1 28 17 
462 MARTINIOUE 45 45 462 MARTINIOUE 574 3 571 
2:i 476 NIEDERL. ANTILLEN 7 6 1 476 ANTILLES NEERLAND. 138 5 1 to9 i 480 KOLUMBIEN 44 36 5 :i 1 480 COLOMBIE 448 366 42 6 14 IS 3 
484 VENEZUELA 314 265 6 38 i i 1 484 VENEZUELA 2600 1342 117 868 11 184 63 15 
488 GUAYANA 4 4 488 GUYANA 123 2 121 
492 SURINAM 156 156 492 SURINAM 839 837 2 
504 PERU 136 3i 6 79 1 t:i 504 PEROU 962 38J 111 341 5 64 58 
26 508 BRASILIEN 2690 207 2466 3 11 1 1 1 508 BRESIL 7621 1297 6011 122 90 70 6 
512 CHILE 17 14 1 2 512 CHILl 387 259 29 11 
6 
87 1 
528 ARGENTINIEN 71 21 3 44 3 528 ARGENTINE 1170 361 97 651 
4 
54 1 
604 LIBANON 36 7 1 1 27 604 LIBAN 198 69 33 9 83 
38 608 SYRIEN 812 40 557 1 201 6 i 608 SYRIE 5379 538 4149 2 1 599 52 
612 IRAK 142 75 15 5 :i 6 31 7 612 IRAK 3102 939 335 154 100 193 1152 229 
616 IRAN 1870 141 74 634 13 3 979 26 616 IRAN 13981 1296 808 6008 132 76 5366 295 
624 ISRAEL 90 53 2 1 10 24 624 ISRAEL 985 501 221 12 103 5 142 1 
628 JORDAN IEN 100 1 1 98 628 JORDAN lE 267 21 14 12 220 173 632 SAUDI-ARABIEN 694 193 126 60 162 75 63 16 632 ARABlE SAOUDITE 4920 1485 732 298 981 576 675 
636 KUWAIT 188 81 76 1 30 636 KOWEIT 1280 689 350 5 8 228 
644 KAT AA 19 2 1 3 13 644 OATAR 177 63 4 7 4 99 
64 7 V EA. ARAB EMIRATE 1097 615 2 1 54- 425 647 EMIRATS ARAB. UNIS 7203 5093 24 16 17B 1892 
649 OMAN 46 8 5 33 649 OMAN 454 77 58 5 314 
652 NORDJEMEN 25 1 24 652 YEMEN DU NORD 158 39 5 1 113 
662 PAKISTAN 64 17 :i 1 :i 5 35 662 PAKISTAN 652 332 71 64 46 2:i 116 
664 INDIEN 808 82 149 49 9 519 664 IN DE 5701 1736 896 508 106 2455 
666 BANGLADESH 16 2 2 12 666 BANGLA QESH 224 49 12 24 139 
669 SRI LANKA 32 19 13 669 SRI LANKA 207 80 127 
235 680 THAILAND 154 5 5 140 4 680 THAILANDE 445 121 39 1 
9 
49 
700 INDONESIEN 239 23 156 1 20 1 38 700 INDONESIE 1760 326 732 22 492 179 
701 MALAYSIA 177 20 1 156 701 MALAYSIA 559 132 48 8 369 2 
706 SINGAPUR 4 7 6 1 1 1 35 :i 706 SINGAPOUR 385 130 5 9 11 214 16 
708 PHiliPPINEN 408 3 394 4 7 708 PHILIPPINEC 3114 88 2913 45 1 A6 1 
720 CHINA 18 1 16 1 720 CHINE 351 7 330 11 1 2 
728 SUEOKOAEA 410 5 351 54 728 COREE DU SUD 3477 159 2415 :i 8 893 
732 JAPAN 48 10 3 I 1 33 732 JAPON 917 296 51 5 18 546 1 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T"AI·WAN 121 34 1 6 1 12 67 
20 740 HONGKONG 74 25 :i 46 1 740 HONG-KONG 350 82 8 1 239 
800 AUSlAAt IEN 325 121 2 4 3l 167 800 AUSTRALIE 2656 461 33 36 201 4 1915 6 804 NEU~;lEt AND 94 10 2 6 76 804 NOUVELLE-ZELANDE 590 118 19 38 408 7 
1000 WELT 82475 18391 17382 2849 2232 1388 18919 587 949 1000 MONDE 307573 113728 78847 17001 17227 8288 88243 1778 41186 
1010 INTRA-EG (EUR-91 28918 7839 5394 1060 1295 966 9243 543 599 1010 INTRA-CE (EUR-91 87814 42349 14554 3841 8874 3911 11724 1432 1121 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8501.91 8S01.91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 36669 10664 11988 1699 937 431 9878 24 360 1011 EXTRA-CE (EUA-91 219781 71378 84095 13180 8351 4377 54519 344 3537 
1020 Kl ASSE 1 19791 7855 5360 466 4 18 26 5451 22 173 1020 CLASSE 1 111279 45534 27507 1962 4302 247 30135 315 1277 
1021 ErTA-lAENDER 6820 5405 302 182 245 6 565 1 114 1021 A EL E 35268 28079 1608 541 2654 102 1492 18 774 
1030 KtASSE 2 15132 2461 6397 1116 491 399 4104 2 162 1030 CLASSE 2 102796 23784 34546 11074 3904 3891 23590 29 1978 
1031 AKP-LAENDER 1798 114 299 35 167 20 1101 2 60 1031 ACP 16045 1323 4963 332 1003 854 7023 29 518 
1040 KlASSE 3 630 237 231 13 8 5 121 15 1040 CLASSE 3 5669 2060 2042 106 145 240 794 282 
8501.93 TEILE FUER TAANSFORMATOAEN UNO SELBSTINDUKTIONSSPULEN 8501.93 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATEUAS. BOBINES DE 
REACTANCE ET SELFS 
001 FRANKREICH 2535 1152 49 313 85 936 001 FRANCE 7550 4077 202 1501 427 1343 
002 BELGlEN-LUXEMBURG 1B74 916 566 2 171 219 002 BELGIOUE-LUXBG 6051 2964 1112 16 1158 800 1 
003 NIEDERLANDE 4534 3370 667 16 78 403 003 PAYS-SAS 11263 8400 1060 28 335 1433 5 2 
004 BR DEUTSCHLAND 5780 1830 563 2346 183 832 8 18 004 R.F. O"ALLEMAGNE 21921 6750 804 11084 1503 1693 49 38 
005 IT ALIEN 1026 539 138 202 3 144 
:i 
005 ITALIE 7312 4681 1049 
3 
955 30 597 
006 VER. KQENIGREICH 1340 764 26 1 303 244 006 RDYAUME-UNI 3439 1554 116 1470 293 3 
007 IRLAND 321 7 65 21 228 007 IRLANDE 1365 349 5 241 63 70i 
008 OAENEMARK 1471 94 91 6 15 11 1254 008 DANE MARK 2393 856 94 20 75 31 1317 
028 NORWEGEN 206 70 15 2 92 27 02B NORVEGE 929 535 8 54 12 2 278 40 
030 SCHWEDEN 2339 727 153 7 251 7 833 361 030 SUEDE 5880 2593 139 21 1218 15 1545 :i 347 
032 FINNLAND 236 157 10 
64 
11 21 37 032 FINLANDE 1115 818 17 50 11 179 40 
036 SCHWEIZ 617 356 165 12 20 036 SUISSE 3192 2315 468 134 56 3 216 
038 OESTERREICH 1600 1066 84 2 153 1 294 038 AUTRICHE 4325 2894 298 12 735 23 363 
040 PORTUGAL 1108 680 13 
3 
366 4 45 040 PORTUGAL 3973 2018 58 1 1761 28 107 
042 SPANIEN 247 116 74 27 27 042 ESPAGNE 3208 1697 1121 43 127 3 216 1 
048 JUGOSLAWIEN 308 304 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1373 1283 12 39 1 9 29 
050 GRlECHENLAND 422 87 227 39 69 050 GRECE 704 275 217 49 2 2 159 
052 TUERKEI 77 50 3 4 20 052 TUROUIE 1162 952 12 39 1 158 
060 POLEN 133 67 40 1 25 060 POLOGNE 1137 780 211 8 138 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 90 20 64 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 380 113 1 2 1 226 37 
064 UNGARN 217 85 122 10 064 HONGRIE 1879 1282 546 49 2 
066 RUMAENIEN 69 13 18 16 22 066 ROUMANIE 575 229 118 59 68 101 
068 BULGARIEN 2 1 1 068 BULGARIE 114 80 24 10 
204 MAROKKO 518 155 360 
220 
3 204 MAROC 1077 514 552 11 
208 ALGERIEN 399 11 144 24 208 ALGERIE 2421 60 1148 11 940 262 
212 TUNESIEN 61 61 212 TUNISIE 157 1 152 1 1 2 
216 LIB YEN 166 
28 
10 4 152 216 LIB YE 468 96 23 349 
220 AEGYPTEN 58 3 2 25 220 EGYPTE 297 61 34 5 197 
288 NIGERIA 351 5 1 1 1 1 342 288 NIGERIA 1973 62 9 7 15 23 1857 
314 GABUN 54 54 314 GABON 105 102 3 
322 ZAIRE 34 
16 
34 322 ZAIRE 238 1 23:i 5 
366 MOSAMBIK 18 2 366 MOZAMBIQUE 123 103 20 
378 SAMBIA 81 81 378 ZAMBIE 420 4 416 
390 REP. SUEDAFRIKA 523 91 2 196 6 228 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2205 560 49 524 33 6 1033 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 265 106 3 48 108 400 ETATS-UNIS 4242 2728 75 10 248 1178 3 
404 KANADA 186 24 1 
:i 
2 159 404 CANADA 1882 645 3 9 7 1218 
412 MEXIKO 501 11 1 2 485 412 MEXIOUE 1784 154 3 93 23 1511 
4 71 WESTINDIEN 5 5 471 INOES OCCIDENTALES 174 
145 
174 
484 VENEZUELA 129 47 11 11 60 484 VENEZUELA 501 1 109 7 106 133 
500 ECUADOR 29 7 22 500 EOUATEUR 114 1 113 
508 BRASILIEN 258 47 172 6 1 32 508 BRESIL 1980 593 118:i 40 33 132 
512 CHILE 5 2 1 2 512 CHill 106 7 29 70 
52B ARGENTINIEN 144 8 2 1 133 528 ARGENTINE 340 118 40 1i 4 :i 159 
604 LIBANON 255 7 155 84 9 604 llBAN 251 8 188 4 7 8 
60B SYRIEN 188 50 135 3 608 SYRIE 269 91 126 52 
612 IRAK 86 42 9 23 12 612 IRAK 704 262 57 2 22i 156 
616 IRAN 652 74 67 29 2 83 397 616 IRAN 3126 378 571 411 45 523 1198 
624 ISRAEL 90 15 4 27 44 624 ISRAEL 468 194 7 2 152 113 
032 SAUDI·AAABlEN 909 157 130 4 3 2 613 632 ARABlE SAOUDITE 2492 624 265 11 10 32 1547 :i 
636 KUWAIT 138 26 71 41 636 KOWEIT 420 69 189 3 159 
644 KATAR 58 30 
9 
28 644 OAT AA 356 3 208 145 
647 VER. ARAB EMIRATE 465 2 1 453 647 EMlRATS ARAB UN IS 1113 10 5 3 75 1020 
649 OMAN 41 1 40 649 OMAN 235 2 233 
662 PAKISTAN 107 6 2 3 96 662 PAKISTAN 378 290 25 8 55 
664 INDIEN 332 22 149 18 121 22 664 IN DE 1426 251 372 1 a:i 45i 262 
680 THAILAND 294 79 215 680 THAILANDE 235 3 157 75 
700 INDONESIEN 430 25 181 
28 
223 1 700 INDONESIE 1541 66 1198 23i 40 
701 MALAYSIA 64 1 
40 
35 701 MALAYSIA 385 29 8 se 6 274 
706 SINGAPUR 181 9 109 5 18 706 SINGAPOUR 1025 191 526 39 1 71 96 :i 
728 SUEDKOREA 10 6 4 728 COREE DU SUO 246 170 2 2 72 
736 TAIWAN 48 3 1 44 736 T'AI·WAN 291 90 17 s:i 5 127 
740 HONGKONG 217 8 209 740 HONG-KONG 366 11 4 36 4 311 
800 AUSTRALIEN 259 9 14 236 800 AUSTRALIE 1667 123 73 4 1467 
804 NEUSEELAND 71 15 56 804 NDUVELLE-ZELANDE 434 2 si 63 312 
1000 WELT 35814 11495 8033 1512 4852 1253 10214 11 444 1000 MONDE 131137 48898 21438 3801 21704 5913 29039 84 481 
1010 INTRA-EG (EUA-91 18879 8841 3318 838 3414 825 4017 10 18 1010 INTRA-CE (EUA-91 81292 22881 10180 1078 18483 2881 7890 57 42 
1011 EXTAA-EG (EUA-91 18737 4854 2715 878 1238 629 8198 1 428 1011 EXTAA-CE (EUA-91 89847 28017 11259 2523 5221 3231 21149 8 439 
1020 KLASSE 1 8488 3851 735 331 904 16 2225 426 1020 CLASSE 1 36428 19489 2483 982 4393 132 8508 5 436 
1021 EFTA-LAENDER 6115 3056 426 87 793 14 1314 425 1021 A EL E 19432 11174 987 222 3833 82 2705 2 427 
1030 KLASSE 2 7731 615 , 799 543 332 524 3918 1030 CLASSE 2 29205 4014 7836 1469 823 2741 12316 3 3 
1031 AKP-LAENDER 674 5 , 04 1 1 42 521 1031 ACP 3632 65 535 10 17 281 2724 
1040 KLASSE 3 518 191 181 1 1 89 55 1040 CLASSE 3 4212 2514 941 71 4 358 324 
697 
698 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< 
8501.96 TEILE FUER STROMRICHTER 8501.96 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANKREICH 121 55 10 21 7 28 001 FRANCE 1018 536 75 216 107 eo 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 206 138 Li 10 46 002 BELGIOUE-LUXBG 877 546 122 9 86 113 1 
003 NIEDERLANDE 289 266 3 1 19 003 PAYS-SAS 1814 744 12 6 1051 1 
004 BR DEUTSCHLAND 152 56 17 13 8 3i 21 004 R.F. D'ALLEMAGNE 429 178 45 25 40 107 34 
005 IT ALIEN 38 34 3 1 005 ITALIE 971 861 72 1 2 35 
006 VER. KOENIGREICH 27 19 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 583 307 229 9 27 2 8 1 
007 IRLAND 4 3 1 007 IRLANDE 230 204 3 20 1 2 
008 DAENEMARK 102 89 13 008 DANEMARK 206 186 16 4 
028 NORWEGEN 26 25 1 028 NORVEGE 152 131 6 
9 i 
15 
030 SCHWEDEN 17 12 4 1 030 SUEDE 320 229 69 6 
032 FINN LAND 16 15 1 032 FINLANDE 671 666 2 3 Hi 036 SCHWEIZ 64 54 6 3 1 036 SUISSE 778 627 135 5 1 
038 OESTERREICH 212 210 2 038 AUTRICHE 1889 1870 17 1 1 
040 PORTUGAL 5 4 1 040 PORTUGAL 100 79 12 9 
5 042 SPANIEN 965 961 2 2 042 ESPAGNE 1848 1772 55 16 
228 046 MALTA 13 13 046 MALTE 228 
248 57 048 JUGOSLAWIEN 18 14 3 1 048 YOUGOSLAVIE 315 7 3 
050 GRIECHENLAND 25 10 13 2 050 GRECE 224 165 50 9 
052 TUERKEI 40 38 2 052 TUROUIE 570 520 50 
060 POLEN 5 4 1 060 POLOGNE 153 7 84 3 59 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 7 062 TCHECOSLOVAOUIE 165 150 7 8 
064 UNGARN 4 4 064 HONGRIE 155 155 
068 BULGARIEN 7 7 068 BULGARIE 117 117 gj i :i 390 REP. SUEDAFRIKA 24 10 Hi 4 390 REP.AFRIOUE DU SUO 474 330 43 
400 VEREINIGTE STAA TEN 13 4 2 1 6 400 ETATS-UNIS 429 79 60 9 1 1 9 270 
480 KOLUMBIEN 4 4 
:i 480 COLOMBIE 105 104 13 1 508 BRASIUEN 32 30 508 BRESIL 1138 1120 1 4 
616 IRAN 29 11 12 6 616 IRAN 603 365 92 144 2 
664 INDIEN 19 19 
:i 664 IN DE 602 601 
1 6 800 AUSTRAL! EN 18 16 800 AUSTAALIE 270 149 116 
1000 WELT 2701 2109 271 63 78 38 114 30 1000 MONDE 19017 13848 2125 651 882 1284 352 377 
1010 INTRA-EG (EUR-91 940 603 94 29 45 34 114 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6126 3384 631 183 380 1203 343 42 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1781 1608 178 34 32 2 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12888 10281 1493 388 322 81 • 334 1020 KLASSE 1 1466 1383 44 17 14 8 1020 CLASSE 1 8382 6920 722 163 253 13 9 302 
1021 EFTA-LAENDER 342 321 12 6 1 2 1021 A EL E 3910 3602 240 27 17 1 23 
1030 KLASSE 2 266 102 128 17 18 1 1030 CLASSE 2 3755 2810 634 208 62 9 32 
1031 AKP-LAENDER 18 11 7 1031 ACP 292 17 250 20 3 1 1 
1040 KLASSE 3 28 21 6 1 1040 CLASSE 3 748 532 138 11 7 59 1 
8602 ELEKTROMAGNETE; DAUERMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH- 8502 ELECTRO-AIMANTS; AIMANTS PERMANENTS; DISPOSITIFS MAGNET.DE 
TUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN; FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 
8502.11 DAUERMAGNETE. VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS METALLEN 8602.11 AIMANTS PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. METALLIQUES 
001 FAANKAEICH 258 113 89 1 18 37 001 FRANCE 2182 1487 477 11 63 144 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1168 20 15 1017 116 002 BELGIOUE-LUXBG. 2884 215 147 1 1768 753 
003 NIEDERLANDE 151 47 3 13 88 
3 
003 PAYS-SAS 1883 659 110 2 
619 
81 1031 
004 BR DEUTSCHLAND 311 111 57 24 1 115 004 A F D'ALLEMAGNE 3070 
a18 1282 326 5 817 21 005 IT ALIEN 588 458 86 44 005 ITALIE 2000 736 22 li 364 006 VEA. KOENIGAEICH 73 4 7 2 13 1 10 006 ROYAUME-UNI 721 220 22 452 19 
007 !A LAND 16 16 007 IALANOE 175 3 1 171 
008 DAENEMARK 43 17 1 25 008 DANEMARK 494 171 5 11 307 
9 028 NOAWEGEN 53 9 43 1 028 NORVEGE 395 138 
38 
3 245 
030 SCHWEDEN 118 54 1 2 57 4 030 SUEDE 887 564 1 54 1 200 29 
032 FINN LAND 24 7 17 032 FINLANDE 243 147 23i 2 
92 2 
036 SCHWEIZ 236 58 13 1 4 157 3 036 SUISSE 1791 1015 15 135 375 14 
038 OESTERREICH 44 18 1 6 1 18 038 AUTRICHE 757 391 31 28 38 269 
042 SPAN IEN 48 23 2 12 11 042 ESPAGNE 483 271 17 85 1 109 
048 JUGOSLAWIEN 54 51 2 1 048 YOUGOSLAVIE 560 480 6 26 1 47 
056 SOWJETUNION 16 3 13 056 UNION SOVIETIOUE 161 50 111 
21!i 064 UNGARN 52 52 064 HONGRIE 216 
14 3 i 390 REP. SUEDAFRIKA 44 1 43 390 REP.AFRIOUE DU SUO 189 
3 
165 
24 400 VEREINIGTE ST AATEN 126 49 2 8. 52 15 400 ETATS-UNIS 1001 344 9 22 220 379 
404 KANADA 54 7 4 43 404 CANADA 220 50 13 1 156 
504 PERU 38 38 504 PEROU 159 159 
616 IRAN 25 5 20 616 IRAN 170 151 14 5 
800 AUSTRALIEN 25 1 1 23 800 AUSTRALIE 301 27 12 262 
1000 WElT 3688 1007 240 233 1073 33 1061 39 1000 MON DE 22061 7870 2788 1174 3374 188 6748 14 127 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2604 701 217 146 1055 33 440 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 13411 3833 2302 808 2883 168 3587 40 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1080 304 22 87 18 622 27 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8850 4038 488 388 491 8 3180 14 87 
1020 Kl ASSE 1 870 281 18 46 17 485 23 1020 CLASSE 1 7152 3557 361 215 483 4 2454 78 
1021 EFT A-L AfNDfH 482 14 7 15 7 8 297 8 1021 A EL E 4170 2277 325 44 233 1 1236 54 
1030 KLASSE 2 133 18 3 28 81 3 1030 CLASSE 2 941 338 62 41 7 3 468 14 8 
1040 KLASSE 3 76 6 1 13 5G 1040 CLASSE 3 555 142 63 111 2:<9 
8502.19 DAUERMAGNETF.. VORMAGNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS MET ALL 8502.19 AIMANTS PERMANENTS. MAGNETISES OU NON. NON METALLIQUES 
001 FRANKAEICH 554 260 275 13 5 001 FRANCE 1911 1482 
408 
360 47 22 
002 BEl GIE:N-1 UXEMBURG 178 33 39 20 86 
6 
002 8ELGIOUE-LUXBG 1248 439 37 364 
45 003 NIEDLHtANLJE: 3656 744 2905 1 003 PAYS-8AS 9606 5008 4546 6 
2086 
1 
004 BR DEUTSCHl AND 3989 ?215 957 817 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10537 7542 901 5 3 
005 ITAli!::N 18&1 594 1 14 7 97 13 005 ITALIE 6068 2176 3646 236 10 
006 VfR KOE:NIGREICH 1048 121 130 115 673 9 006 ROYAUME-UNI 2710 322 733 98 1548 9 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantit6-> Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France j ltalia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmarlt ~-
8602.19 8602.19 
OOB DA!::.NfMARK no 53 5 98 70 008 DANE MARK 574 263 36 75 200 
02H NORWEGEN A7 15 1 2 ,)0 028 NORVEGE 277 79 45 1 136 16 
030 SCHWEDE:N 736 140 28 1 57 10 030 SUEDE 848 486 171 8 145 36 
OJ7 F-INNl AND 13 6 6 1 032 FINLANDE 126 68 44 10 4 
03fi SCHWfiZ 165 55 45 12 53 036 SUISSE 1131 459 459 81 128 4 
03B Of:SffRA[ICH 131 28 6 4 92 1 038 AUTRICHE 493 205 48 23 215 2 
042 SPANilN 425 20 322 62 21 042 ESPAGNE 1380 145 1070 116 49 
04H .IUGOS! AWIEN 369 25 25 3 316 048 YOUGOSLAVIE 1051 166 98 23 764 
ObO Gfilf CHE:NI AND 77 3 13 61 050 GRECE 147 9 47 91 
052 TU~RKfl 57 5 19 7 26 052 TUROUIE 205 34 79 33 59 
060 POI !.N 103 1 102 060 POLOGNE 244 12 10 222 
067 TSCHI::CHOSI OWAKEI 113 113 062 TCHECOSLOVAQUIE 261 261 
064 UNGARN 58 58 064 HONGRIE 111 111 
066 AUMAfNIE:N 22 5 1 16 066 ROUMANIE 105 5 54 5 41 
390 REP SUEDAFRIKA 13 3 9 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 131 71 1 34 6 Hi 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 536 48 37 423 28 400 ETATS-UNIS 1255 125 165 5 914 1i 34 
412 MEXIKO 30 18 12 412 MEXIOUE 114 86 2 26 
508 BAASlliEN 75 2 1 72 508 BRESIL 259 80 8 24 147 
528 ARGENTINIEN 66 37 29 528 ARGENTINE 291 19 211 
ni 61 608 SYRIEN 72 2 70 608 SYRIE 111 32 5 616 IRAN 88 3 84 1 616 IRAN 155 21 22 105 
118 
i 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 122 4 
BOO AUSTRAL! EN 250 2 70 178 BOO AUSTRALIE 426 2 9 56 359 
1000 WELT 14790 2269 7049 1997 3397 12 66 1000 M 0 N 0 E 42849 12075 19829 2406 8175 78 130 1118 
1010 INTRA-EG (EUR-91 11604 1808 6444 1465 1756 11 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 32878 9694 16928 1478 4483 72 23 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3285 463 605 532 1641 44 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10189 2382 2900 928 3891 5 130 133 
1020 KLASSE 1 2485 349 529 339 1229 39 1020 CLASSE 1 7739 1872 2368 578 2787 5 12 117 
1021 EFTA·LAENDER 635 245 97 18 264 11 1021 A EL E 2944 1318 796 132 632 2 64 
1030 KLASSE 2 484 52 54 192 181 5 1030 CLASSE 2 1609 342 419 336 378 118 16 
1031 AKP·LAENDER 10 6i 5 5 1031 ACP 110 1e8 37 72 1 1040 KLASSE 3 317 23 1 231 1040 CLASSE 3 822 113 15 526 
8502.30 ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN 8602.30 ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES. VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS 
ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANKAEICH 393 103 157 4 129 001 FRANCE 4121 2041 954 4 380 742 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 170 58 96 1 15 002 BELGIOUE-LUX8G. 2084 994 949 i 19 122 003 NIEDEALANDE 192 165 11 2 14 003 PAYS-SAS 2272 2056 77 2i 115 
004 BR DEUTSCHLAND 679 223 6 14 6 429 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3164 1787 56 ai 57 1161 i 14 
005 IT ALIEN 182 117 54 11 005 ITALIE 3274 2613 581 3 2 75 
006 VER KOENlGREICH 356 170 179 7 006 ROYAUME-UN! 3584 2279 1262 36 1 1 2 3 
008 OAENEMARK 28 19 5 1 3 008 DANE MARK 434 352 37 4 2 1 38 
028 NORWEGEN 63 15 46 2 028 NORVEGE 617 315 183 99 8 18 i 030 SCHWEDEN 185 76 97 1 1 10 030 SUEDE 1642 1219 353 8 1 52 1 
032 FINNLAND 42 31 1 10 032 FINLANDE 529 461 2 5 61 
036 SCHWEIZ 239 159 56 3 21 036 SUISSE 3311 2684 506 32 8 81 
038 OESTERREICH 146 109 36 Hi 
1 038 AUTRICHE 1571 1302 258 
127 
11 
042 SPAN IEN 79 50 12 1 042 ESPAGNE 997 660 202 6 2 
048 JUGOSLAWIEN 41 32 8 1 048 YOUGOSLAVIE 755 660 78 2 15 
050 GRIECHENLAND 8 3 1 3 1 050 GRECE 148 109 12 19 8 
052 TUERKEI 5 4 1 052 TUROUIE 128 116 2 10 
056 SOWJETUNION 17 13 3 1 056 UNION SOVIETIOUE 386 333 45 8 
060 POLEN 119 113 1 5 060 POLOGNE 1093 1028 11 4 50 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 138 131 3 4 5 064 UNGARN 18 18 064 HONGRIE 484 448 31 
:i 066 RUMAENIEN 51 50 1 066 ROUMANIE 646 618 25 
204 MAROKKO 23 1 22 204 MAROC 139 49 90 
208 ALGEAIEN 46 3 42 1 208 ALGERIE 438 69 357 10 i 
390 REP. SUEDAFRIKA 41 7 5 1 1 27 390 REP.AFRIOUE DU SUO 311 135 23 11 Hi 13i 
400 VEAEJNIGTE ST AA TEN 146 71 72 3 400 ETATS-UNIS 1642 1331 261 9 6 26 9 
404 KANADA 29 1 13 15 404 CANADA 290 46 179 1 64 
484 VENEZUELA 17 4 13 484 VENEZUELA 207 61 1 142 
,9 
3 
508 BAASILIEN 28 4 24 508 BRESIL 331 100 207 5 
528 AAGENTINIEN 3 1 2 528 ARGENTINE 107 44 3 60 
664 INDIEN 30 19 11 664 IN DE 632 581 13 38 
706 SINGAPUR 11 11 706 SINGAPOUR 346 342 4 
732 JAPAN 24 22 2 732 JAPON 464 335 129 
800 AUSTRAL! EN 12 5 7 800 AUSTRALIE 163 92 2 69 
1000 WELT 3525 1487 1044 222 19 15 737 1 1000 MON DE 37590 24172 7957 1870 170 617 3055 17 32 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2008 833 668 171 16 13 606 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18979 10342 4899 1054 118 482 ZZ86 3 18 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1520 854 476 51 4 3 132 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18608 13831 3257 815 54 54 789 14 14 
1020 KLASSE 1 1080 591 356 26 2 2 103 1020 CLASSE 1 12705 9530 2218 327 17 32 569 12 
1021 EFT A-LAENDER 685 393 238 5 2 4 7 1021 A EL E 7766 6021 1322 148 1 26 245 3 
1030 KLASSE 2 214 64 101 25 1 23 1030 CLASSE 2 3083 1727 869 280 33 17 142 14 1 
1031 AKP-LAENDER 11 2 3 1 5 !031 ACP 162 44 47 2 11 15 43 
1040 KLASSE 3 224 199 19 6 1040 CLASSE 3 2819 2573 172 7 4 5 58 
8502.50 ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 8502.50 TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
001 FRANKREICH 1469 155 i 5 61 1248 001 FRANCE 5371 421 29 91 4828 2 002 BELGIEN-LUXEMBURG 129 76 46 002 BELGIOUE-LUXBG 486 311 20 155 
003 NIEDERLANDE 875 110 1 763 1 003 PAYS-SAS 2999 309 5 1 2676 8 
004 BR DEUTSCHLAND 802 1 58 7 735 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2266 7 1 22 9 2215 12 
005 IT ALIEN 60 15 45 005 ITALIE 420 85 335 
699 
700 
Januar- Dezemher 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimrnung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschland/ France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8&02.58 8602.50 
006 VEA. KOENIGREICH 33 29 4 006 ROYAUME-UNI 100 92 8 
007 IRLAND 43 43 007 IRLANDE 242 242 
008 DAENt;MARK 38 15 23 008 DANE MARK 267 65 202 
030 SCHWEDEN 105 58 2 38 7 030 SUEDE 471 206 5 220 40 
032 FINNLAND 75 45 30 
2 
032 FINLANDE 326 192 133 1 
036 SCHWEIZ 225 9 214 036 SUISSE 1216 57 1152 7 
038 OESTERREICH 40 36 4 038 AUTRICHE 243 194 47 2 
040 PORTUGAL 42 42 040 PORTUGAL 221 4 217 
048 JUGOSLAWIEN 53 43 
10 
10 048 YOUGOSLAVIE 209 151 58 
060 POLEN 100 81 9 060 POLOGNE 237 151 18 60 8 
066 AUMAENIEN 55 32 14 9 066 AOUMANIE 273 175 55 43 
390 REP. SUEDAFRIKA 123 14 109 390 REP AFRIOUE DU SUD 484 57 427 
400 VEREINIGTE STAATEN 31 31 400 ETATS-UNIS 472 1 471 
404 KANADA 61 16 45 404 CANADA 415 49 366 
508 BRASIUEN 16 9 7 508 BRESIL 136 89 47 
616 IRAN 22 6 16 616 IRAN 104 20 84 
664 INDIEN 75 18 57 664 IN DE 344 56 288 
800 AUSTRALIEN 30 30 BOO AUSTRALIE 272 272 
1000 WELT 4727 817 11 38 81 87 3719 14 1000 MONOE 18732 2934 54 132 30 101 16388 93 
1010 INTRA-EO IEUR-91 3445 398 9 5 81 87 2903 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 12149 1282 33 30 29 101 10852 22 
1011 EXTRA-EO IEUR-9) 1281 419 2 33 818 11 1011 EXTRA-CE CEUR-91 8582 1862 20 102 1 4738 71 
1020 KLASSE 1 885 240 1 7 626 11 1020 CLASSE 1 4625 995 6 18 1 3547 58 
1021 EFT A-LAENDER 507 160 2 334 11 1021 A El E 2572 704 5 1805 58 
1030 KLASSE 2 233 62 1 2 168 1030 CLASSE 2 1345 305 14 12 1010 4 
1031 AKP-LAENDER 19 2 2 15 1031 ACP 100 8 12 5 75 
1040 KLASSE 3 164 117 24 23 1040 CLASSE 3 611 352 72 179 8 
8502.70 ELEKTROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 8602.70 ELECTRO-AIMANTS; OISPOSITIFS MAGNETIQUES DE FIXATION 
001 FRANKREICH 659 427 
s2 
151 34 46 1 001 FRANCE 2761 1910 
243 
394 330 119 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 125 44 8 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 1022 563 97 119 
003 NIEDEALANDE 151 94 47 9 
115 
1 003 PAYS-BAS 1903 1452 383 27 39 
8 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 352 127 97 11 1 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 2423 832 277 999 289 18 
005 IT ALIEN 257 153 66 38 005 ITAUE 2792 2072 455 257 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 300 233 22 6 38 1 006 ROYAUME-UNI 1524 945 203 50 301 21 4 
008 DAENEMARK 63 41 2 2 18 008 DANE MARK 694 477 30 9 178 
028 NORWEGEN 23 18 1 
2 
4 028 NORVEGE 372 326 8 1 31 6 
030 SCHWEDEN 130 96 11 18 3 030 SUEDE 2176 1872 104 8 162 30 
032 FINNLAND 26 18 1 1 5 1 032 FINLANDE 329 276 14 9 29 1 
036 SCHWEIZ 456 375 19 38 24 036 SUISSE 3000 2482 241 60 215 2 
038 OESTERREICH 237 215 5 12 5 038 AUTRICHE 1470 1336 49 48 37 
040 PORTUGAL 15 2 2 9 2 040 PORTUGAL 101 21 23 36 21 
042 SPANIEN 63 46 3 10 4 042 ESPAGNE 942 784 46 88 24 
048 JUGO$l.AWIEN 14 6 3 1 4 048 YOUGOSLAVIE 204 135 33 12 24 
050 GRIECHENLAND 19 4 14 1 050 GRECE 130 52 3 62 12 1 
056 SOWJETUNION 12 12 
3 
056 UNION SOVIETIOUE 111 96 9 6 
060 POLEN 29 20 1 5 060 POLOGNE 555 338 63 122 32 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 31 23 1 1 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 337 261 10 7 59 
064 UNGARN 114 114 
z2 
064 HONGRIE 571 547 3 15 5 1 
066 RUMAENIEN 62 29 11 066 ROUMANIE 804 228 56 516 4 
058 BULGARIEN 12 12 068 BULGARIE 14 7 147 
370 MADAGASKAR 26 26 370 MADAGASCAR 156 156 
390 REP. SUEDAFRIKA 60 45 i 7 8 390 REP.AFRIOUE DU SUO 364 248 2 34 80 400 VEREIN!GTE ST AA TEN 200 163 5 25 400 ETATS-UNIS 759 456 72 25 199 4 3 
404 KANADA 15 5 1 9 404 CANADA 140 36 22 8 73 1 
412 MEXIKO 29 1 21 7 412 MEXIOUE 291 12 229 50 
508 BRASIUEN 34 29 4 1 508 BRESIL 408 358 35 5 10 
604 LIBANON 57 56 1 604 LIBAN 123 115 7 1 
612 IRAK 13 13 612 IRAK 136 11 124 1 
616 IRAN 20 12 2 6 616 IRAN 123 69 2 13 39 
624 ISRAEL 27 1 1 24 1 624 ISRAEL 137 20 53 58 6 
1000 WELT 3883 2405 499 495 398 59 3 8 1000 MONDE 28291 18118 3887 2311 3394 487 36 79 
1010 INTRA.£0 IEUA-91 1915 994 327 274 258. 59 3 2 1010 II'ITAA-CE CEUA-9) 13158 7431 2148 867 2198 483 17 24 
1011 EXTAA-EG ttEUR-9) 1960 1411 173 222 140 4 1011 EXTAA-CE IEUR-91 15137 10888 1720 1454 1197 6 18 66 
1020 KLASSE 1 1287 998 67 1 OB 110 4 1020 CLASSE 1 10199 8111 681 440 919 4 44 
1021 EFTA-LAENOER 886 723 39 61 59 4 1021 A El E 7450 6313 439 163 495 40 
1030 KLASSE 2 402 205 92 84 21 1030 CLASSE 2 2400 960 898 337 179 1 18 7 
1031 AKP-LAENDER 34 1 30 3 1031 ACP 246 14 209 18 3 1 1 
1040 KLASSE 3 263 209 14 30 10 1040 CLASSE 3 2539 1617 141 678 100 3 
8503 PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERIEN 8503 PILES ELECTRIQUES 
8603.10 PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTERIEN 8603.10 PILES ELECTRIQUES 
001 FAANKAEICH 3796 1447 131 1082 685 336 115 001 FRANCE 12826 4049 262 2529 3978 1582 426 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5424 1039 1519 23 1005 1581 20 237 002 8ELGIQUE-LUXBG. 16676 2308 3481 40 2318 7947 28 554 
003 NIEDEALANOE 9550 2401 1331 232 4128 1180 1 277 003 PAYS-5AS 17911 4132 2515 366 7373 2850 3 672 
004 BR DEUTSCHLANO 7172 3502 708 745 978 1189 50 004 R.F. o·ALLEMAGNE 21 124 6559 1034 1837 6468 4937 289 
005 IT ALIEN 6119 1520 2584 959 775 203 78 005 ITALIE 13916 2547 4736 2476 2741 1221 195 
006 VEH KOENIGAEICH 2743 604 129 1 169 1196 643 1 006 ROYAUME-UNI 9602 1414 346 14 407 6631 759 31 
007 IRlAND 2293 4 92 2196 1 007 IRLANDE 4137 14 182 3939 2 
008 DAENEMAAK 1144 193 Hi 244 366 323 008 DANEMARK 4071 477 46 4 507 2171 866 
024 ISLAND 138 3 3 18 50 64 024 ISLANDE 291 9 7 37 98 140 
028 NORWEGF.N 2619 146 64 578 263 507 1061 028 NORVEGE 5868 358 145 802 614 1065 2884 
'-· 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8603.10 8603.10 
030 SCHWEOEN 5457 359 83 1294 249 813 2659 030 SUEDE 11680 563 188 2030 537 2503 5859 
032 FINNLAND 1407 86 20 3'9 49 161 742 032 FINLANDE 3025 142 44 
26 
469 110 292 1968 
036 SCHWEIZ 2124 453 264 1 200 264 467 415 036 SUISSE 8607 3789 536 551 1101 1492 1113 
038 OESTEAAEICH 1962 499 439 1 227 61 96 639 038 AUTRICHE 4339 1583 582 4 430 141 202 1397 
040 PORTUGAL 816 4 105 47 585 75 040 PORTUGAL 1432 9 1 204 87 1004 127 
042 SPANIEN 461 157 21 127 6 119 31 042 ESPAGNE 950 336 65 2 190 54 226 77 
043 ANDORRA 34 34 
e4 
043 ANDOAAE 177 2 175 
1:2 126 046 MALTA 96 8 
353 
4 046 MALTE 146 9 
540 9 j 050 GRIECHENLAND 1461 580 4 71 448 5 050 GAECE 2093 741 123 673 
052 TUEAKEI 27 3 24 052 TUAOUIE 116 80 
35:i 
1 35 
058 DEUTSCHE DEM REP 289 289 
24:i 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 361 8 
489 062 TSCHECHOSLOWAKEI 1101 318 532 8 062 TCHECOSLOVAOUIE 2539 815 1192 
:i 
43 
202 KANARISCHE INSELN 2067 362 221 15 1457 12 202 ILES CANARIES 2479 462 342 32 1625 15 
204 MAROKKO 414 182 1 231 204 MAAOC 749 1 519 1 228 
205 CEUTA UNO MEULLA 746 7 8 731 205 CEUTA ET MELILLA 724 8 12 704 
208 ALGERIEN 5629 4 4573 1052 208 ALGEAIE 7472 20 6083 
4 
1369 
212 TUNESIEN 1664 46 1462 156 212 TUN ISlE 1888 108 1625 151 
216 LIBYEN 10 1 2 4 3 216 LIB YE 101 45 11 3 1 6 35 
220 AEGYPTEN 25 2 2 21 220 EGYPTE 259 6 1 4 248 
224 SUDAN 146 1 5 2 138 224 SOUDAN 198 1 2 14 16 165 
228 MAURETANIEN 1 155 1 154 1 228 MAUAITANIE 1497 1495 2 
134 232 MALl 2464 2339 125 232 MALl 2614 2480 
236 OBEAVOLTA 552 552 236 HAUTE-VOL TA 515 513 2 
240 NIGEA 974 841 133 240 NIGER 1017 878 139 Hi 244 TSCHAD 64 48 16 244 TCHAD 100 80 
:2 
2 
248 SENEGAL 1540 1 1387 93 59 248 SENEGAL 2246 1 2077 101 65 
252 GAMBIA 1456 107 229 1120 252 GAMBlE 1636 127 293 1216 
260 GUINEA 74 63 1 10 260 GUINEE 102 89 2 11 
264 SIEA~A LEONE 235 2 233 
5 
264 SIERRA LEONE 240 3 237 
6 268 LIBERIA 158 
11 o4 
153 268 LIBERIA 166 1 1 
:2 
158 
272 ELFENBEINKUESTE 1108 1 3 272 COTE-DWOIAE 1923 1893 2 
16 
3 23 
276 GHANA 94 8 86 
36 
276 GHANA 199 
:i 218 
184 
38 280 TOGO 864 2 237 589 280 TOGO 1003 684 
284 BEN IN 1654 447 13 810 384 284 BEN IN 1922 511 14 1002 395 
288 NIGERIA 22104 2914 153 4 136 18804 93 288 NIGERIA 24916 3272 177 22 292 21062 91 
302 KAMERUN 142 140 2 302 CAMEROUN 260 253 1 6 
306 ZENTRAlAF.AEPUBLIK 82 82 306 REP.CENTRAFAICAINE 105 105 
314 GAB UN 281 36 245 
75 
314 GABON 418 45 373 
e4 318 KONGO 308 185 48 318 CONGO 395 265 
69 
46 
322 ZAIRE 313 2 19 290 2 322 ZAIRE 454 20 361 4 
330 ANGOLA 203 41 129 33 330 ANGOLA 245 64 1 141 39 
342 SOMALIA 375 373 1 1 342 SOMALIE 461 
4 
457 2 2 
346 KENIA 80 80 346 KENYA 169 
8 
1 164 
366 MOSAMBIK 138 1 2 135 366 MOZAMBIQUE 154 2 144 
370 MADAGASKAR 686 672 14 370 MADAGASCAR 966 946 
:i 20 372 REUNION 309 309 372 REUNION 480 477 
206 378 SAMBIA 109 109 378 ZAMBIE 205 
386 MALAWI 388 
20 
388 386 MALAWI 373 
:2 156 
373 
390 REP. SUEDAFAIKA 2153 6 2 2125 390 AEP.AFRIOUE DU SUO 4165 14 11 
10 
3982 
400 VEREINIGTE STAATEN 1554 14 514 1 3 126 892 4 400 ETATS-UNIS 6625 1251 1666 98 1388 2154 58 
:2 404 KANADA 337 12 6 318 1 404 CANADA 1322 15 72 58 1175 
406 GROENLAND 44 44 406 GAOENLAND 126 
:i 104 
1 26 
412 MEXIKO 9 1 8 412 MEXIOUE 107 
52l 458 GUADELOUPE 289 1 288 458 GUADELOUPE 528 1 
:i 462 MAATlNIOUE 389 387 2 462 MAATINIOUE 640 637 
464 JAMAIKA 155 155 464 JAMAIOUE 252 252 
471 WESTINDIEN 88 75 13 4 71 I NOES OCCIDENT ALES 217 200 17 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 48 48 472 TRINIDAD ET TOBAGO 106 106 
500 ECUADOR 164 4 160 
:2 
500 EOUATEUA 133 14 1 118 
1:i 528 AAGENTINIEN 187 104 81 528 ARGENTINE 406 1 265 1 127 
600 ZYPERN 206 97 108 1 600 CHYPRE 315 122 1 187 5 
604 LIBANON 55 1 8 i 45 1 604 LIBAN 122 26 12 3 80 1 612 IAAK 43 13 28 612 lAM 128 19 
20 
8 101 
616 IRAN 195 24 8 15 148 616 IRAN 746 76 29 3 618 
624 ISRAEL 57 14 7 8 28 624 ISRAEL 234 43 20 1 16 1 153 
628 JORDAN tEN 445 17 42B 628 JORDAN lE 553 15 
5 
538 
632 SAUDI-ARABIEN 39 2 37 632 ARABlE SAOUDITE 386 78 1 10 291 1 
636 KUWAIT 392 1 391 636 KOWEIT 560 4 1 12 543 
644 KATAR 26 26 644 OATAR 112 1 4 107 
647 VER. ARAB. EMIRATE 109 2 2 1 104 647 EMIRATS ARAB. UNIS 267 10 6 8 243 
649 OMAN 90 2 88 649 OMAN 181 i 5 3 173 652 NORDJEMEN 915 1 914 652 YEMEN DU NORD 869 B67 
660 AFGHANISTAN 349 2 347 660 AFGHANISTAN 340 5 335 
664 INDIEN 28 28 664 IN DE 114 1 113 
666 BANGLADESH 140 113 27 666 BANGLADESH 392 321 71 
676 BIRMA 164 5 159 
6 
676 BIRMANIE 155 11 144 
10 680 THAILAND 45 39 680 THAILANDE 108 98 
701 MALAYSIA 96 96 701 MALAYSIA 184 2 
1:i 
182 
706 SINGAPUR 67 1 66 706 SINGAPOUR 186 22 151 
740 HONGKONG 44 7 1 1 6 29 740 HONG-KONG 1223 820 165 3 9 81 145 
800 AUSTRALIEN 184 11 1 172 800 AUSTAALIE 900 2 446 1 12 439 
804 NEUSEELAND 8 3 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 123 
:i 
4 119 
1:i 809 NEUKALEDONIEN 82 39 38 5 809 NOUV.CALEDDNIE.DEP 138 73 50 
815 FIDSCHI 116 
4 
116 815 FIDJI 121 
6 58 
121 
822 FRANZ -POL YNESIEN 83 24 1 54 822 POLYNESIE FRANCAIS 131 1 66 
701 
702 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I_ Werte 1000 ERE/UCE Valeu1'11 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8503.10 8503.10 
1000 WELT 115235 13591 29371 1501 7453 9358 45425 668 7868 1000 MONDE 228081 30378 47857 2377 16631 34147 77433 847 17711 
1010 INTRA-EG IEUR-91 38238 7208 9081 1095 4296 8127 7007 664 760 1010 INTRA-CE (EUR-91 100263 14942 17663 1720 10257 29381 23341 789 2170 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 76998 6383 20290 407 3157 1231 38418 4 7108 1011 EXTRA-CE (EUR-91 126819 15438 29976 867 6274 4788 54092 58 16641 
1020 KLASSE 1 20884 2320 1826 8 2950 1 183 6878 4 5715 1020 CLASSE 1 52119 8956 4485 95 4795 4444 15640 58 13646 
1021 EFTA-LAENDER 14520 1550 870 2 2816 949 2678 5655 1021 A EL E 35244 6455 1497 29 4494 2627 6654 13488 
1030 KLASSE 2 54671 3733 17634 394 207 48 31525 1 130 1030 CLASSE 2 70471 5569 23870 525 477 342 38319 1369 
1031 AKP-LAENDER 38071 3062 9947 383 161 21 23672 825 1031 ACP 45169 3460 12851 495 341 81 27046 895 
1040 KLASSE 3 1439 330 830 16 263 1040 CLASSE 3 3190 910 1619 2 133 526 
8503.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UNO -BATTERIEN 8503.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 294 45 69 55 125 
35i 
001 FRANCE 694 233 131 125 205 
749 002 BELGIEN-LUXEMBURG 392 31 1 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 854 83 6 11 5 
003 NIEDERLANDE 1 16 106 10 
226 
003 PAYS-SAS 274 258 16 
484 004 BR DEUTSCHLAND 451 20 14 160 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 952 
1 7:i 
91 20 345 12 
5 006 VER. KOENIGREICH 47 15 1 2 1 6 22 006 ROYAUME-UNI 225 1 9 6 31 
008 DAENEMARK 86 81 4 1 008 DANEMARK 171 140 27 1 3 
036 SCHWEIZ 68 24 17 27 036 SUISSE 161 64 46 51 
040 PORTUGAL 188 4 184 040 PORTUGAL 336 28 
20 
308 
042 SPANIEN 63 14 37 12 042 ESPAGNE 248 7 221 
064 UNGARN 70 70 064 HONGRIE 111 1 
5 
110 
212 TUNESIEN 49 1 48 212 TUNISIE 131 126 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 12 390 REP.AFRIOUE DU SUD 149 
157 
149 
:i 400 VEREINIGTE STAATEN 62 48 14 400 ETATS-UNIS 172 2 11 
1000 WELT 2175 335 232 159 254 547 22 826 1000 M 0 N 0 E 5137 1083 770 443 580 953 5 1323 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1402 279 38 87 218 178 22 584 1010 INTRA-CE (EUR-91 3195 892 142 172 481 289 6 1234 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 772 65 198 72 36 372 41 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1942 171 828 271 99 884 89 
1020 KLASSE 1 4 75 44 92 67 28 209 35 1020 CLASSE 1 1242 1 12 394 252 57 354 73 
1021 EFTA-LAENDER 318 30 17 27 209 35 1021 AELE 626 102 2 47 51 351 73 
1030 KLASSE 2 227 11 104 5 9 92 6 1030 CLASSE 2 585 59 234 14 42 220 16 
1031 AKP-LAENDER 128 103 19 6 1031 ACP 298 227 4 51 16 
1040 KLASSE 3 70 70 1040 CLASSE 3 111 1 110 
8504 ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 8504 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
8504.11 STARTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 8504.11 ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 10626 5161 249 1 196 3591 51 1 377 001 FRANCE 15275 7646 
1 57i 
298 1702 5010 75 3 541 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10442 5714 1423 8 2626 327 344 002 BELGIOUE-LUXBG. 12999 7113 25 3245 546 
38 
493 
003 NIEDERLANDE 11955 7446 659 64 3073 210 145 358 003 PAYS-SAS 15963 10216 1053 99 3681 292 584 
004 BR DEUTSCHLAND 8501 1924 186 167 4906 145 1 173 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13099 
430i 
3086 242 237 7332 246 1956 
005 IT ALIEN 4864 279:2 1834 
120 
21 180 29 
59:i 
8 005 ITALIE 6691 2032 
18:i 
26 272 38 
740 
16 
006 VER. KOENIGREICH 5865 2400 1820 218 424 290 006 ROYAUME-UNI 7327 3049 2124 289 522 421 
007 IRLAND 808 2 14 22 76i 3 007 IRLANDE 1 152 4 26 17 1101 4 
008 DAENEMARK 1238 764 18 314 87 55 008 DANEMARK 1685 1111 33 400 132 9 
025 FAEROER 52 5:i 025 ILES FE ROE 110 110 
028 NORWEGEN 1422 576 2 13 12:i 708 028 NORVEGE 2143 941 
5:i 74 
2 17 213 970 
030 SCHWEDEN 3005 1349 30 4 7 1 9 255 1314 030 SUEDE 4426 2009 1 17 349 1924 
032 FINN LAND 1402 101 1 40 1260 032 t=INLANOE 2343 177 
18 
3 61 2102 
036 SCHWEIZ 1 112 930 21 11 16 5 129 036 SUISSE 1958 1632 42 32 32 202 
038 OESTERREICH 1006 790 21 31 6 5 153 038 AUTRICHE 1531 1 182 37 51 9 8 244 
042 SPANIEN 546 476 38 32 042 ESPAGNE 585 513 43 29 
048 JUGOSLAWIEN 161 106 1 53 1 8 048 YCUGOSLAVIE 259 176 3 77 3 050 GRIECHENLAND 581 416 15 53 77 12 050 GRECE 992 739 31 76 121 14 11 
064 UNGARN 225 5 4 160 56 064 HONGRIE 354 9 6 252 
20 
87 
202 KANARISCHE INSELN 457 445 12 202 ILES CANARIES 764 742 2 
208 ALGERIEN 302 209 60 4 12 17 208 ALGERIE 607 347 156 9 
1:i 
17 78 
216 LIBYEN 1396 1124 15 10 8 203 17 19 216 LIB YE 2428 2013 68 14 255 44 21 
220 AEGYPTEN 364 87 64 213 220 EGYPTE 882 179 9 97 597 
228 MAURETANIEN 193 107 68 18 228 MAURITANIE 343 220 91 32 
232 MALl 252 14 238 232 MALl 430 30 400 
236 OBERVOL TA 149 7 142 236 HAUTE-VOLTA 216 14 202 
240 NIGEA 190 37 153 240 NIGER 322 85 237 i 244 TSCHAO 93 36 53 4 244 TCHAD 178 73 98 
5:i 264 SIERRA LEONE 96 49 3 e 34 2 264 SIERRA LEONE 144 71 6 1 11 3 
272 ELFENBEINKUESTE 1 166 538 581 23 24 272 COTE-D'IVOIRE 1889 843 975 37 34 
69 276 GHANA 355 182 1 124 48 276 GHANA 670 394 
110 
5 
46 
202 
14 280 TOGO 1 15 15 63 26 1 10 280 TOGO 212 39 3 
284 BENIN 1 16 46 70 
1se 
284 BEN IN 221 88 133 
16 2:i :i 58l JO:i 288 NIGERIA 3325 2721 76 6 13 1 339 1 288 NIGERIA 5388 4343 114 2 
302 KAMERUN 766 304 458 2 1 1 302 CAMEROUN 1106 535 563 5 1 2 
306 ZENTRALAF .AEPUBLIK 88 22 66 306 REPCENTRAFRICAINE 157 49 108 
314 GABUN 468 317 150 1 314 GABON 852 575 259 18 
318 KONGO 197 1 19 78 
5 
318 CONGO 359 230 129 
10 22l as 322 ZAIRE 303 133 15 92 58 322 ZAIRE 652 297 35 
324 AUANOA 103 91 1 10 1 324 RWANDA 220 205 2 11 2 
334 AfTHIOPIEN 91 56 16 2 15 2 334 ETHIOPIE 156 106 22 2 24 2 
342 SOMALIA 199 198 1 342 SOMALIE 310 306 1 
1i 
3 
346 KENIA 53 43 10 346 KENYA 1 14 96 1 
350 UGANDA 157 142 1 6 8 350 OUGANDA 362 305 1 28 28 
352 TANSANIA 71 24 5 40 1 1 352 TANZANIE 117 43 7 63 2 2 
372 REUNiON 348 125 222 1 372 REUNION 607 242 363 2 
5 400 VEREINIGH ST AATfN 681 510 169 2 400 ETATS-UNIS 996 710 1 280 
406 GROENLAND 58 58 406 GROENLAND 130 130 
458 GUADHOUPE 282 38 244 458 GUADELOUPE 462 76 386 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8604.11 8604.11 
462 MARTINIOUE 334 145 188 1 462 MARTINIOUE 611 301 307 3 
484 VENEZUELA 146 114 19 13 
26 
484 VENEZUELA 278 215 34 29 
520 PARAGUAY 76 50 1 520 PARAGUAY 125 89 1 
ei 35 604 LIBANON 519 396 34 19 1 52 17 604 LIBAN 831 631 55 33 2 j 29 612 IRAK 220 192 1 24 3 612 IRAK 322 268 4 40 7 
616 IRAN 3321 3313 1 7 616 IRAN 4544 4507 17 20 
624 ISRAEL 85 55 1 5 24 624 ISRAEL 133 97 2 8 26 
628 JOROANIEN 338 308 30 628 JOAOANIE 357 317 i 6 
40 
632 SAUDI·AAABif:N 1823 1815 1 1 5 1 632 ARABlE SAOUOITE 2763 2744 3 1 2 
636 KUWAIT 269 250 11 7 1 636 KOWEIT 539 505 20 11 3 
640 BAHRAIN 61 27 16 14 4 640 BAHREIN 104 48 1 31 14 10 
644 KAT AA 123 91 27 5 644 OAT AA 191 142 
24 8 
41 8 
647 VER ARAB EMIRATE 762 518 1 6 172 8 57 647 EMIRATS ARAB UN IS 1414 964 297 11 1Hi 
649 OMAN 112 72 1 33 4 2 649 OMAN 188 115 2 58 8 5 
652 NORDJEMEN 91 BB 3 652 YEMEN DU NORD 159 148 11 
:i 660 AFGHANISTAN 344 343 1 660 AFGHANISTAN 527 525 j 8 700 INDONESIEN 225 219 2 4 700 INDONESIE 346 335 
706 SINGAPUR 75 12 3 60 706 SINGAPOUR 181 22 6 2 151 
732 JAPAN 132 102 30 732 JAPON 237 196 41 
740 HONG KONG 206 143 63 740 HONG-KONG 353 246 
190 :i 107 809 NEUKALEDONIEN 178 30 138 2 8 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 260 56 
:i 2j 
12 
14 822 FAANZ -POLYNESIEN 157 97 42 1 9 3 5 822 POL YNESIE FRANCAIS 306 185 76 6 
1000 WELT 87056 46619 11192 1215 4351 12885 4265 924 6705 1000 MON DE 127300 87487 16846 1818 6734 17882 7282 984 10630 
1010 INTRA-EG IEUR-91 64297 24277 7680 827 4241 12609 1618 794 2563 1010 INTRA-CE IEUR-91 74195 33442 9911 848 6628 17234 2431 791 4014 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 32781 21242 3612 688 110 377 2650 130 4152 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 53105 34028 6735 970 207 827 4831 193 8618 
1020 KLASSE 1 10306 5377 155 229 5 45 822 20 3653 1020 CLASSE 1 i6060 8335 260 328 6 77 1406 28 5620 
1021 EFTA-LAENDER 8028 3755 79 89 3 45 476 3581 1021 A EL E 12579 5978 145 143 3 77 759 
165 
5474 
1030 KLASSE 2 22076 15837 3283 194 105 332 181 2 110 403 1030 CLASSE 2 36467 25633 5390 372 201 550 3416 740 
1031 AKP-LAENDER 8867 5367 2262 71 70 97 755 50 195 1031 ACP 15034 9276 3561 170 109 231 1264 73 350 
1040 KLASSE 3 377 28 74 163 16 96 1040 CLASSE 3 573 59 84 264 9 157 
8604.19 BLEI-AKKUMULATOREN. AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN- 8504.19 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB. AUTRES QUE POUR 
NUNGSMDTOREN VON FAHRZEUGEN DEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 1051 669 73 36 232 41 001 FRANCE 2335 1769 88 50 355 73 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 2164 638 1172 11 56 287 002 BELGIOUE-LUXBG 3907 1555 1694 25 142 488 1 
003 NIEDERLANDE 3434 1034 199 28 581 1561 31 003 PAYS-SAS 7691 3605 274 43 
54 
1031 2666 72 
004 BR DEUTSCHLAND 1662 501 10 35 554 551 11 004 A F o·ALLEMAGNE 3199 1006 28 1031 1046 34 
005 IT ALIEN 332 253 77 1 1 
8 
005 ITALIE 1745 1601 111 
38 
2 31 
006 VER. KOENIGREICH 975 531 375 21 20 20 006 ROYAUME-UNI 3986 3279 556 62 37 14 
007 IRLAND 137 2 135 007 IRLANOE 233 23 6 1 1 202 
008 OAENEMARK 227 66 161 008 DANEMARK 599 186 
5 
1 412 
028 NORWEGEN 353 50 113 154 36 028 NORVEGE 663 161 1 207 242 4i 
030 SCHWEDEN 180 44 87 49 030 SUEDE 758 247 34 1 376 100 
032 FINNLAND 93 29 9 33 31 032 FINLANDE 225 117 46 50 58 036 SCHWEIZ 117 40 14 20 34 036 SUISSE 590 352 58 41 93 
038 OESTERREICH 157 46 12 82 2 15 038 AUTRICHE 320 155 21 108 2 34 
042 SPANIEN 84 67 1 15 1 042 ESPAGNE 300 247 20 30 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 89 14 75 
6 
048 YOUGOSLAVIE 201 106 17 78 9 050 GRIECHENLAND 378 363 1 7 1 050 GRECE 2790 2744 27 9 1 
052 TUERKEI 300 300 052 TURQUIE 937 5 932 
54 222 056 SOWJETUNION 93 54 6 12 2 21 OE6 UNION SOVIETIOUE 736 425 35 060 POLEN 48 1 43 2 060 POLOGNE 105 6 93 3 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 130 65 16 25 21 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 355 157 45 102 48 j 
066 RUMAENIEN 1097 1 1096 066 ROUMANIE 1502 6 
80 5 
1496 j 204 MAROKKO 36 1 30 2 2 1 204 MAROC 104 9 7 
208 ALGERIEN 276 20 61 20 150 25 208 ALGERIE 927 110 326 56 3i 398 
37 
216 LIBYEN 98 48 15 4 27 4 216 LIB YE 404 73 169 32 j 93 220 AEGYPTEN 22 7 1 5 9 220 EGYPTE 126 81 
1s8 
1 14 27 
272 ELFENBEINKUESTE 82 14 68 272 COTE-O'IVOIRE 238 40 
75 j 138 288 NIGERIA 86 7 9 23 1 46 288 NIGERIA 307 42 44 5 
302 KAMERUN 31 31 302 CAMEROUN 123 1 119 3 
314 GABUN 29 28 1 314 GABON 123 
134 
122 1 
:i 390 REP. SUEOAFRIKA 35 32 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 145 9 
4 400 VEREINIGTE ST AA TEN 32 2 1 1 28 400 ETATS-UNIS 119 23 15 1 76 
404 KANADA 200 14 186 404 CANADA 294 40 254 
480 KOLUMBIEN 29 26 3 480 COLOMBIE 155 148 1 6 
528 ARGENTINIEN 22 22 528 ARGENTINE 186 186 
:i 608 SYRIEN 56 7 45 2 1 1 608 SYRIE 334 38 276 3 14 
612 IRAK 28 2 13 9 4 j 612 IRAK 159 34 101 10 12 125 
2 
616 IRAN 170 99 10 9 49 616 IRAN 713 483 79 24 
:i 2 624 ISRAEL 83 47 1 1 34 624 ISRAEL 196 128 6 j 60 632 SAUDI-ARAB IEN 52 13 4 1 1 7 26 632 ARABlE SAOUDITE 200 91 22 1 11 72 
649 OMAN 8 4 3 1 649 OMAN 105 30 46i 70 5 662 PAKISTAN 137 44 90 3 662 PAKISTAN 591 118 6 
700 INDONESIEN 74 27 34 13 700 INDONESIE 436 233 172 31 8 701 MALAYSIA 93 68 23 2 701 MALAYSIA 352 321 25 
706 SINGAPUR 64 4 60 706 SINGAPOUR 146 27 119 
732 JAPAN 81 73 8 732 JAPON 549 482 1 56 
BOO AUSTRALIEN 40 5 35 BOO AUSTRALIE 132 56 1 75 
1000 WELT 16694 4894 3440 516 192 2876 3815 12 151 1000 MONDE 42776 20399 7996 1092 388 4889 7890 24 320 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 9983 3194 2324 144 148 1388 2735 8 42 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23696 12018 3848 224 311 24&8 4918 1& 107 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5713 1600 1118 371 44 1489 1080 4 109 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19083 8381 4361 888 78 2413 2772 9 213 
1020 KLASSE 1 2197 796 332 203 1 169 608 88 1020 CLASSE 1 8181 4949 1157 290 2 303 1323 157 
703 
704 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier - 06cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France l ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8604.19 8604.19 
1021 EFT A-LAENDER 925 227 23 97 168 324 86 1021 A EL E 2653 1108 128 156 1 301 809 150 
1030 KLASSE 2 2095 555 719 105 41 203 450 1 21 1030 CLASSE 2 8038 2752 3016 346 71 566 1225 6 56 
1031 AKP-LAENDER 504 29 307 31 4 17 112 4 1031 ACP 1611 125 946 109 9 53 350 5 14 
1040 KLASSE 3 1404 149 66 44 2 1117 23 :i 1040 CLASSE 3 2800 680 178 169 3 1544 223 3 
8504.30 AKKUMULATOREN. ANOERE ALS BLEI-AKKUMULATOREN 8604.30 ACCUMULATEURS. AUTRES au·Au PLOMB 
001 FRANKREICH 4275 108 3172 2 34 959 001 FRANCE 7037 1348 
1175 
3504 8 74 2070 33 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1337 119 !55 114 7 942 002 BELGIOUE-LUXBG. 3543 773 201 29 
5:i 
1361 4 
003 NIEDERLANDE 771 87 128 116 42 398 003 PAYS-SAS 3629 952 1478 246 
t3i 886 :i 
15 
004 BR DEUTSCHLAND 1005 327 540 23 10 105 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5503 
so:i 
3913 876 56 511 8 
005 IT ALIEN 255 85 152 18 005 ITALIE 2430 1498 
5 
1 323 
t5 
6 
006 VER. KOENIGREICH 278 30 74 t6i i 006 ROYAUME-UNI 1516 625 624 242 4 1 
007 IRLAND 299 2 30 26i 007 IRLANDE 506 25 2 54 2 2 421 
008 DAENEMARK 181 47 6 51 77 008 DANEMARK 1126 730 181 85 3 127 lli 028 NORWEGEN 250 19 47 30 150 4 028 NORVEGE 1175 190 661 54 4 12 236 
030 SCHWEDEN 311 109 26 10 5 136 25 030 SUEDE 3278 1074 1750 52 21 1 295 85 
032 FINNLAND 87 17 17 1 52 032 FINLANDE 452 194 117 1 
9 
5 122 13 
036 SCHWEIZ 173 55 42 62 1 13 036 SUISSE 1670 700 736 108 16 98 3 
038 OESTERREICH 142 50 20 58 7 7 038 AUTRICHE 881 558 150 138 20 14 1 
040 PORTUGAL 69 17 13 27 12 040 PORTUGAL 408 160 148 34 66 
042 SPANIEN 418 8 102 304 4 042 ESPAGNE 2164 303 1476 343 8 i 34 1 048 JUGOSLAWIEN 74 35 15 24 048 YOUGOSLAVIE 1130 718 364 40 
8 
1 
050 GRIECHENLAND 43 4 3 29 1 4 2 050 GRECE 412 71 273 39 7 12 2 
052 TUERKEI 37 3 5 29 052 TURQUIE 589 43 512 33 1 
:i 056 SOWJETUNION 15 4 11 056 UNION SOVIETIOUE 198 5 19 172 
8:i ti 058 DEUTSCHE DEM.REP. 11 :i 9 058 REP.DEM.ALLEMANDE 100 
49 56 :i 060 POLEN 9 1 8 060 POLOGNE 109 1 
:i 9 062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 2 1 9 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 143 88 26 18 
8 064 UNGARN 13 11 2 064 HONGRIE 451 438 1 1 3 
066 RUMAENIEN 23 1 18 4 066 ROUMANIE 374 28 327 17 2 
204 MAROKKO 24 20 4 204 MAROC 162 2 144 4 12 
208 ALGERIEN 211 39 79 1 i 76 208 ALGERIE 1232 256 713 55 208 
212 TUNESIEN 41 40 1 212 TUN ISlE 364 5 355 4 
158 216 LIBYEN 178 3 80 57 38 216 LIB YE 810 63 392 197 
220 AEGYPTEN 197 28 11 28 130 220 EGYPTE 960 236 118 71 
:i 
535 
224 SUDAN 39 37 2 224 SOUDAN 162 1 6 147 6 
228 MAURETANIEN 16 16 228 MAURITANIE 107 106 5 1 272 ELFENBEINKUESTE 13 13 
75 
272 COTE-DWOIRE 133 128 
288 NIGERIA 115 2 9 27 1 1 288 NIGERIA 386 20 37 191 17 119 2 
302 KAMERUN 24 19 5 302 CAMEROUN 119 1 106 12 
322 ZAIRE 17 4 1 12 322 ZAIRE 101 75 1 
:i 
25 
385 390 REP. SUEDAFRIKA 121 20 24 5 1 71 390 REP.AFRIOUE DU SUD 919 167 341 21 2 
9 :i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 784 121 41 1 1 389 229 1 1 400 ETATS-UNIS 2517 695 645 3 4 166 993 
404 KANADA 201 31 36 3 131 404 CANADA 916 153 257 5 7 494 
480 KOLUMBIEN 13 11 2 480 COLOMBIE 113 94 13 
28:i 25 
6 
484 VENEZUELA 107 2 10:i 2 1 484 VENEZUELA 338 25 
80 
5 
512 CHILE B 1 7 512 CHILl 109 9 20 
516 BOLIVIEN 45 45 516 BOLIVIE 494 494 
528 ARGENTINIEN 4 1 3 528 ARGENTINE 122 26 94 2 
64 608 SYRIEN 11 3 2 5 1 608 SYRIE 199 21 62 52 
612 IRAK 45 22 12 4 7 612 IRAK 346 179 97 11 1 58 
616 IRAN 100 23 46 18 5 8 616 IRAN 2251 1555 468 139 65 24 
624 ISRAEL 32 6 19 5 2 624 ISRAEL 471 119 335 11 6 
628 JORDANIEN 41 13 28 628 JORDAN lE 178 2 
30 
116 
9 
60 
632 SAUDI-ARABIEN 43 7 1 16 1 18 632 ARABlE SAOUDITE 561 87 254 22 159 
636 KUWAIT 16 5 5 6 636 KOWEIT 152 71 26 1 10 44 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 20 2 1 4 13 647 EMIRATS ARAB. UN IS 157 34 11 12 1 99 
662 PAKISTAN 209 93 11 19 :i 83 662 PAKISTAN 1317 718 285 151 33 130 
664 INDIEN 13 6 7 664 IN DE 402 8 302 92 
666 BANGLADESH 115 115 666 BANGLADESH 854 852 
35 
2 
700 INDONESIEN 83 7 63 12 1 700 INDONESIE 449 44 339 
8 
29 2 
706 SINGAPUR 109 40 10 1 58 706 SINGAPOUR 552 229 114 5 8 188 
:i 740 HONGKONG 50 7 43 740 HONG-KONG 242 1 60 
10 
179 
800 AUSTRALIEN 100 4 70 2 1· 23 800 AUSTRALIE 593 104 311 23 144 1 
1000 WELT 13763 1337 2067 6292 76 609 4442 8 32 1000 MON DE 69767 16330 23121 8308 897 634 11619 28 230 
1010 INTRA-EO IEUR-91 8400 477 842 4188 33 88 2788 7 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 26289 6064 8871 6209 184 188 6898 17 88 
1011 EXTRA-EO CEUR-91 6364 880 1216 1104 43 424 1878 I 31 1011 EXTRA-CE IEUR-91 34475 10276 14249 3099 613 346 6821 11 112 
1020 KLASSE 1 2826 495 461 584 15 397 842 1 31 1020 CLASSE 1 17267 5204 7751 903 97 232 2931 9 140 
1021 EFT A-LAENDER 1034 267 165 187 12 1 373 29 1021 A EL E 7869 2880 3561 387 54 34 834 
:i 
119 
1030 KLASSE 2 2433 350 723 487 25 27 820 1 1030 CLASSE 2 15776 4448 6066 1957 333 111 2850 9 
1031 AKP-LAENDER 438 6 121 124 2 13 171 1 1031 ACP 1848 89 835 451 56 27 387 2 1 
1040 KLASSE 3 87 15 31 25 2 14 1040 CLASSE 3 1406 623 434 211 83 2 40 13 
8604.61 SCHEIOERISEPARATORENIAUS HOLZ 8604.61 SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
1000 WELT 88 2 12 66 2 8 9 2 1000 M 0 N DE 176 8 70 77 2 11 8 3 
1010 INTRA-EO CEUR-91 31 2 13 2 6 9 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 38 i 18 2 7 8 3 1011 EXTRA-EO CEUR-91 68 12 42 2 1011 EXTRA-CE CEUR-91 139 70 69 4 
8604.63 PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 8604.63 PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
003 NIEDERLANDE 374 313 24 19 18 003 PAYS-SAS 490 390 
t:i 
54 24 22 
004 BR DEUTSCHLAND 283 9 J:i 203 38 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 108 2:i 53 17 2 
005 IT ALIEN 450 442 8 005 ITALIE 670 660 10 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier ~ 06cembre 1977 
Bestimmung I Meng~n 1000 kg Ouantites Best1mmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Des!1nation 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark N1mexe I EUR 9 joeu!schlandl France I ltalia j Nederland J Belg ~Lux. j UK I Ireland I Danmark 
8504.53 8504.53 
006 VER KOENIGREICH 254 5 ?10 1 7 31 006 ROYAUME-UNI 539 54 40:l 42 34 
008 DAENEMARK 410 391 19 008 DANEMARK 418 41 'l 5 
030 SCH'v\EDEN 928 107 1 820 030 SUEDE 1218 534 7 682 
032 FINNLAND 143 49 94 032 FINLANDE 183 79 104 
038 OESTERREICH 54 ~)2 2 038 AUTRICHE 100 97 3 
276 GHANA 85 85 276 GHANA 116 116 
1000 WELT 3405 1553 294 21 42 295 162 50 988 1000 MONDE 4632 2537 673 48 25 174 238 58 881 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1866 1178 227 6 42 286 58 50 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2315 1572 443 9 25 180 24 58 24 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1541 373 67 15 9 105 969 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2318 966 230 39 15 211 867 
1020 KLASSE 1 1253 223 21 10 9 22 968 1020 CLASSE 1 1861 730 156 27 11 81 856 
1021 EH A-LAENDER 1183 210 4 1 968 1021 A E LE 1585 715 12 2 856 
1030 KLASSE 2 287 153 46 5 83 1030 CLASSE 2 458 236 74 1 7 4 130 2 
1031 AKP-LAENOEA 208 146 2 5 55 l 031 ACP 286 196 8 11 4 67 
8504.57 TEILE FUER AKKUMULATOREN. AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UNO 8504.57 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS. AUTRES QUE 
PLATTEN SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
001 FRANKREICH 3051 905 1512 219 206 176 33 OD 1 FRANCE 4912- 2116 1648 219 5 74 271 84 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3955 1872 223 624 11 24 110 2 002 BELGIOUE l UXBG 7554 3706 698 1167 1771 207 5 
003 NIEOEALANDE 1836 4 75 130 11 98 1076 46 003 PAYS-SAS 2457 689 235 37 131 1253 112 
004 BR DEUTSCHLAND 3571 365 1615 1198 146 172 75 004 A F D"ALLEMAGNE 5287 802 2402 1329 333 259 162 
005 IT ALIEN 372 200 61 7 88 16 005 ITALIE 1302 651 111 6 480 54 
006 VEA KOENIGREICH 1350 621 149 514 14 34 9 9 006 ROYAUME-UNI 5668 2318 2334 81 7 10 178 5 6 
007 IRLAND 887 31 822 34 007 IRLANDE 780 24 1 711 44 
008 DAENEMAAK 3315 408 7 38 29 10 2823 008 DANEMARK 3577 890 20 58 52 48 2509 
028 NORWEGEN 1013 443 12 84 4 13 5 452 028 NORVEGE:. 1780 798 96 130 7 62 5 682 
030 SCHWEDEN 4328 626 94 103 2531 28 299 647 030 SUEDE 5107 1 502 178 177 1802 130 477 841 
032 FINNLAND 994 231 20 17 83 6 30 607 032 FINLANDE 1268 460 31 30 80 24 31 612 
036 SCHWEIZ 822 332 138 195 70 19 66 2 036 SUISSE 1654 798 297 321 77 59 98 4 
038 OESTERREICH 1462 902 7 372 63 18 62 38 038 AUTRICHE 2569 1 712 35 505 119 40 73 85 
040 PORTUGAL 114 18 75 16 2 3 040 PORTUGAL 304 30 222 8 7 37 
042 SPANII:N 1756 703 717 168 101 4 7 20 042 ESPAGNE 2197 785 784 272 87 185 84 
048 JUGOSLAWIEN 2483 209 6 2245 4 19 048 YOUGOSLAVIE 2499 377 14 2044 5 59 
050 GRIECHENLAND 579 1 197 131 14 3 233 050 GRECE 669 48 316 138 16 13 138 
052 TUERKEI 208 4 1 33 46 4 21 052 TUROUIE 369 40 227 67 20 15 
060 POLEN 601 20 1 22 558 060 POLOGNE 519 45 9 36 428 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 407 366 40 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 877 770 104 3 
064 UNGARN 66 51 15 064 HONGRIE 332 308 1 23 
204 MAROKKO 1022 1 593 61 333 34 204 MAROC 1207 5 667 73 418 44 
208 ALGERIEN 349 80 39 16 181 33 208 ALGERIE 605 171 135 14 196 89 
212 TUNESIEN 702 4 60 553 22 63 212 TUN ISlE 508 8 79 364 25 32 
216 LIBYEN 92 88 4 216 LIB YE 182 164 16 2 
220 AEGYPTEN 637 23 352 79 183 220 EGYPTE 1 299 174 339 91 695 
224 SUDAN 342 29 108 205 224 SOUDAN 400 1 78 113 208 
248 SENEGAL 101 25 76 248 SENEGAl 131 34 97 
272 ELFENBEINKUESTE 4 79 4 79 272 COTE-D"IVOIRE 566 566 
276 GHANA 148 53 95 276 GHANA 319 86 233 
288 NIGERIA 127 5 1 10 104 7 289 NIGERIA 1 79 2 22 9 13 112 21 
322 ZAIRE 92 18 74 322 ZAIRE 179 12 1 90 76 
346 KENIA 119 20 99 346 KENYA 140 2 39 98 1 
370 MADAGASKAR 160 160 370 MADAGASCAR 223 223 
378 SAMBIA 171 171 378 ZAMBIE 190 190 
390 REP SUEDAFRIKA 215 52 12 9 1 1 140 390 REP.AFRIOUE DU SUD 612 148 74 18 1 8 363 
400 VERE:INIGTE ST AA TEN 205 83 117 1 4 400 ETATS-UNIS 1336 392 898 3 3 40 
404 KANADA 25 5 5 15 404 CANADA 110 11 46 3 50 
448 KU8A 229 101 39 89 448 CUBA 174 83 33 58 
472 TRINIDAD U TOBAGO 237 237 472 TRINIDAD ET TOBAGO 220 220 
484 VENEZUELA 170 85 1 55 
• 
29 484 VENEZUELA 246 111 16 11 79 29 
500 ECUADOR 121 121 500 EOUATEUR 142 142 
504 PERU 109 54 . 51 4 504 PEROU 125 71 1 1 44 8 
508 BRASILIEN 24 8 1 15 508 BRESIL 108 63 14 31 
528 ARGENTINIEN 112 5 4 1 102 528 ARGENTINE 237 12 1 17 8 199 
600 ZYPERN 397 9 388 600 CHYPRE 318 14 304 
608 SYRIEN 90 45 45 608 SYRIE 130 87 43 
616 IRAN 66 23 4 34 5 616 IRAN 301 76 85 116 1 23 
624 ISRAEL 1 79 35 8 87 42 7 624 ISRAEL 252 78 14 88 58 14 
664 INOIEN 34 8 17 9 664 IN DE 336 55 13 4 259 5 
700 INDONESIEN 120 108 6 6 700 INDONESIE 168 15 7 1 8 2 
701 MALAYSIA 161 21 8 2 130 701 MALAYSIA 202 38 13 3 148 
706 SINGAPUR 534 82 25 4 136 287 706 SINGAPOUR 1448 922 49 4 202 271 
800 AUSTRAL! EN 114 3 3 22 3 83 800 AUSTRALIE 437 13 98 57 17 252 
804 NEUSEELAND 102 102 804 NOUVELLE-ZELANOE 367 1 366 
1000 WELT 42071 9627 4076 9101 6602 785 9860 9 2031 1000 MONDE 66876 21344 10041 11485 8977 2472 11791 5 2761 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18338 4511 936 4315 2591 582 6194 9 199 1010 INTRA-CE IEUR-91 31536 10395 4201 8129 3388 1744 5262 5 412 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 23736 5116 3141 4787 4011 183 4668 1832 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35340 10949 5839 5357 3589 728 6529 2349 
1020 KLASSE 1 14514 3612 1536 3425 2876 163 1101 1801 1020 CLASSE 1 21430 7116 3336 3802 2203 629 2053 2291 
1021 EFT A·LAENDER 8796 2553 346 786 275 7 85 468 1801 1021 A EL E 12763 5301 859 1171 2093 323 725 2291 
1030 KLASSE 2 7820 966 1555 1 299 1095 20 2859 26 1030 CLASSE 2 11820 2624 2365 1407 1353 99 3925 47 
1031 AKP-LAENDER 2408 72 712 48 195 18 1 3~6 7 1031 ACP 3162 137 1 04b 115 225 91 1527 22 
1040 KLASSE 3 1399 537 51 61 39 706 5 1040 CLASSE 3 2078 1208 138 137 33 551 11 
705 
706 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Wene 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ( Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8505 HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 8505 OUTILS ET MACHINES.QUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN 
8505.10 HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 8505.10 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 FRANKREICH 1 188 771 7 134 16 260 001 FRANCE 166 75 12722 81 1810 144 191 7 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG BOO 346 97 42 315 002 AELGIOLJE-LUXBG 10182 6433 764 2 602 2374 7 
003 NIEDERL ANDE 1142 598 8 8 22 506 003 PAYS-SAS 12552 9080 88 9 7 252 3035 
004 BR OEUTSCHLAND 85 7 45 13 104 4 691 004 R F O"ALLEMAGNE 6g54 494 188 1068 56 5145 2 1 
005 IT ALIEN 385 260 26 5 1 93 005 IT ALl F. 4611 3726 257 76 14 538 
006 VER. KOENIGREICH 194 166 3 21 1 3 006 ROYAUME-UNI 2905 2497 60 2 284 11 50 1 
007 IRLAND 142 7 1 134 007 IRLANDE 982 :30 3 14 835 
008 DAENEMARK 353 125 1 18 209 008 DANE MARK 3346 1922 4 2 208 1 210 
024 ISLAND 22 1 1 20 024 ISLANDE: 233 34 1 10 184 4 
028 NOAWEGEN 398 143 37 2 216 028 NORVEGE 4145 2341 1 1 329 16 1452 5 
030 SCHWEDEN 639 216 1 156 266 030 SUEDE 5821 291 2 18 1327 2 155 7 5 
032 FINNlANO 351 72 57 221 1 032 FINLANDE 31 19 11 42 3 386 1 571 1 7 
036 SCHWEIZ 329 158 3 1 16 !J 142 036 SUISSE: 4149 2950 42 10 202 122 823 
038 OESTERREICH 458 255 1 32 170 038 AUTRICHE 6133 4 704 5 3 467 1 953 
040 PORTUGAL 380 12 1 12 b 2 249 040 PORTUGAL 2588 216 791 74 22 1485 
042 SPANIEN 186 7 4 3 
" 
4 96 042 ESPAGNE 2013 1013 32 87 8 24 788 1 
046 MALTA 18 18 046 MALTE 149 3 1 3 142 
048 JUGOSLAWIEN 53 18 1 26 8 048 YOUGOSLAVIE 892 4:.17 6 329 60 
050 GRIECHENLAND 133 24 13 4 92 050 GRECE 1368 413 1 32 46 11 1 765 
052 TUERKEI 87 43 72 . 22 052 TUROUIE 1042 563 1 249 1 228 
058 DEUTSCHE DEM REP 80 80 058 REP DEM ALLEMANDE 5 ~l 0 5 584 1 
060 POLEN 64 8 5 .. 51 060 POLOGNE 731 230 2 40 1 457 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 42 9 33 062 TCHECOSLOV/\QUIE 668 276 1 2 439 
064 UNGARN 28 3 4 21 064 HONGRIE 316 74 3 68 171 
066 RUMAENIEN 8 2 6 066 ROUMANIE 222 64 158 
068 BULGARIEN 22 22 068 BULGARIE 1 22 9 1 13 
202 KANARISCHE INSELN 13 1 3 9 202 ILES CANARIES 112 10 2 7 75 
204 MAROKKO 21 1 9 1 2 8 204 MAROC 2 1 3 14 83 6 20 90 
212 TUNESIEN 17 2 1 2 1 2 212 TUNISIE 165 3 24 14 14 110 
216 LIBYEN 46 2 1 7 1 35 216 LIB YE 540 3 2 23 57 15 1 412 
220 AEGYPTEN 39 2 2 6 29 220 EGYPTE: 399 32 17 1 48 300 1 
224 SUDAN 15 1 1 13 224 SOUOAN 1 55 19 5 1 130 
272 ELFENBE IN KUESTE 9 3 6 272 COTE-D'IVOIRE 1 27 60 61 1 2 3 
288 NIGERIA 88 8 1 1 78 288 NIGERIA 874 111 12 14 736 1 
346 KENIA 21 21 346 KENYA 1 75 7 1 167 
352 TANSANIA 19 2 17 352 TANZANIE 1 97 28 4 165 
373 MAURITIUS 12 1 1 10 373 MAUAICE 113 9 8 3 7 86 
390 REP SUEDAFRIKA 207 48 3 13 143 390 REP AFRIOUE DU SUO 1888 6:14 33 1 62 1098 
400 VEREINIGTE STAATEN 348 248 1 6 93 400 ETATS-UNIS 4587 3678 7 87 815 
404 KANADA 170 65 105 404 CANADA 1954 961 993 
412 MEXIKO 28 3 25 4 1 2 MEXIOUE 266 48 1 217 
484 VENEZUELA 34 13 1 4 16 484 VENEZUfLA 466 226 10 46 184 
504 PERU 12 2 2 8 504 PEROU 144 34 24 5 80 1 
508 BAASILIEN 21 13 8 508 BRESIL 407 281 125 1 
512 CHILE 21 1 1 19 512 CHILl 235 21 6 208 
528 ARGENTINIEN 25 2 6 2 15 528 ARGENTINE 256 4 7 68 19 4 118 
600 ZYPERN 25 1 1 23 600 CHYPRE 201 4 12 14 4 167 
604 LIBANON 31 2 1 28 604 I I BAN 270 36 1 7 176 
608 SYRIEN 37 12 3 1 3 18 608 SYRIE 516 268 26 13 24 185 
612 IRAK 31 2 1 2 26 617 IRAK 416 62 13 15 318 8 
616 IRAN 348 138 4 1" 187 516 IRAN 7858 1647 31 134 1046 
624 ISRAEL 65 19 1 6 39 624 ISRAEL 597 216 8 4 52 257 
628 JORDANIEN 19 1 3 1 5 6213 JOROANIE 188 13 30 1 3 141 
632 SAUDI-ARABIEN 93 12 9 13 8 2 49 632 ARABlE SAOUDI TE 1063 24 7 67 115 81 37 516 
636 KUWAIT 26 4 1 21 636 KOWEil 291 96 11 184 
640 BAHRAIN 15 15 640 BAHREIN 195 2 4 4 4 181 
64 7 VER ARAB EMIRATE 298 15 2 1 280 647 EMIRATS ARAB UN IS 1 HOB 6 1 ~~ 4 26 10 1209 
649 OMAN 11 11 649 OMAN 1 2 5 6 5 2 1 12 
662 PAKISTAN 33 33 662 PAKISTAN 230 1 229 
680 THAILAND 12 2 10 680 1 HAll ANDE 143 38 1 104 
701 MALAYSIA 19 8 11 701 MALAYSIA 2 2 2 110 112 
706 SINGAPUR 63 3 60 706 SINGAPOUR 432 49 1 382 
708 PHILIPPINEN 26 3 23 70(3 PHILIPPINES 188 43 1 144 
732 JAPAN 29 5 2 16 6 737 JAPON 351 /9 15 212 44 1 
740 HONG KONG 64 40 1 1 22 740 HONG-KONG 895 655 14 10 216 
800 AUSTRALIEN 231 1 13 1 6 111 800 AUSTRAL lE 2~180 1 7:.10 1 12 79 1098 
804 NEUSEELANO 56 7 49 804 NOUVfLLE-ZEI ANDE "16 1'" 398 
1000 WELT 11220 4131 414 140 734 66 5722 3 10 1000 MOIIIDE 122259 66911 3768 1547 8053 766 41037 62 136 
1010 INTRA·EG (EUR~9) 5062 2273 180 30 324 44 2207 3 1 1010 IIIITRA·CE (EUR·91 58205 36510 1667 374 4063 476 16054 62 9 
1011 EXTRA·EG IEUR·9) 6161 1858 233 110 411 23 3516 10 1011 EXTRA·CE (EUR·91 64053 30401 2101 1172 3990 280 26983 126 
1020 KLASSE 1 4105 1502 138 46 368 1 5 2030 6 1020 CLASSE 1 44019 241 H5 1085 515 3531 169 144 71 63 
1021 EFT A-LAENDER 2579 85 7 117 6 ]01 11 1285 7 1021 A El E 2fl 1 HS 14301 B61 88 2 742 141 ll025 30 
1030 KLASSE 2 1801 330 95 64 35 8 1265 4 1030 CLASSE 2 1 7)':.3 55~J4 1007 648 352 1 OB ~~52 4 60 
1031 AKP-LAENDER 221 18 29 3 3 3 165 1031 ACP 7342 310 :J21 46 35 46 1521 3 
1040 KLASSE 3 255 25 1 9 220 1040 CLASS[ 3 2176 6{-l:i 8 6 108 } 1987 2 
8505.30 UNIVERSELL VERWENOBARE ELEKTROW~RKZEUGE 8505.30 OUTILS ET MACHINES-OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL 
001 FRANKREICH 1 H:IB 62!=1 261 292 001 FRANCl 1 801 J 14GH 3077 3 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 4 74 288 36 1 7 133 002 BELGIOLJE-LUXBG 3611 248 i 1 ~~ 1077 
003 NIEOERLANDE 337 308 7 14 H 003 f'AYS-BAS 32 71 80 111 ~lO 1 
004 BR DEUTSCHLAND 291 8 89 187 7 004 R F [YAl LEMA(;NE 84 4:lb 1243 6B 
005 IT ALIEN 377 354 11 12 OOb IT ALII:: 36/4 165 144 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I Toeutschlan~ I ~ Nederland [ Belg.-Lux. ~ I I Danmark Destination I joeutschlan~ 1 T Nederland 1 Belg.-Lux. T I ! Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8505.30 8506.30 
006 VER KOENIGAEICH 188 118 9 6 55 006 ROYAUME UNI 2020 1250 ., 06 76 585 3 
007 IRLAND 49 14 2 7 8 007 IRLANDE 559 214 286 59 
008 DAE~EMARK 251 210 41 008 DANE MARK 2331 19~6 395 
028 NORWEGEN 186 155 31 028 NORVEGE 2064 1 728 336 
030 SCHWEDEN 346 264 2 80 030 SUWE 3694 283f 9 849 
032 FINNLAND 104 90 13 1 032 FINLANDE 1208 1 on 1 132 5 
036 SCHWEJZ 243 204 2 2 35 036 SUISSE 3398 2960 39 22 377 
038 OESTEAREICH 340 261 1 19 59 038 AUTRICHE 3505 2810 4 138 553 
040 PORTUGAL 84 81 1 2 040 PORTUGAL 843 816 3 24 
042 SPANIEN 96 86 6 4 042 ESPAGNE 1 137 1030 9 60 38 
048 JUGOSLAWIEN 42 15 1 26 048 YOUGOSLAVIE 700 364 8 328 
050 GRIECHENLAND 68 50 1 14 3 050 GRECE 787 639 4 109 35 
052 TUERKEI 55 31 11 13 052 TUROUIE 512 350 104 58 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 101 95 6 
060 POLEN 19 11 1 7 060 POLOGNE 352 268 11 73 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 187 187 
064 UNGARN 40 32 8 064 HONGAIE 763 645 1 117 
204 MAROKKO 11 7 3 1 204 MAROC 185 131 38 4 12 
208 ALGERIEN 11 4 6 1 208 ALGERIE 15~ 81 4 51 2 20 
288 NIGERIA 28 9 1 17 1 288 NIGERIA 299 120 6 159 13 1 
390 REP. SUEOAFAIKA 57 57 390 REP AFAIOUE DU SUO 687 687 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 172 172 400 ETATS-UNIS 2107 2104 3 
404 KANAOA 75 75 404 CANADA 983 983 
412 MEXIKO 14 13 1 412 MEXIOUE 153 143 10 
484 VENEZUELA 34 27 7 484 VENEZUELA 511 446 2 61 2 
504 PERU 14 4 2 8 504 PEAOU 1 31 56 26 49 
508 BRASILIEN 9 9 508 BRESIL 210 210 
528 AAGENTINIEN 14 10 3 1 528 ARGENTINE 174 129 39 6 
604 LIBANON 10 10 604 l.IBAN 115 103 7 5 
608 SYRIEN 24 21 3 608 SYAIE 326 297 5 24 
612 !RAK 78 60 1 16 1 612 IRAK 898 640 6 216 36 
616 IRAN 314 231 1 82 616 IRAN 3302 2712 14 574 2 
624 ISRAEL 23 16 2 5 624 ISRAEL 276 196 9 25 43 3 
632 SAUDI-ARABIEN 43 23 1 19 632 ARABlE SAOUDITE 557 325 3 4 217 5 3 
647 VEA. ARAB EMIRATE 12 8 4 647 EMIRATS ARAB. UNIS 146 102 44 
701 MALAYSIA 8 8 701 MALAYSIA 106 106 
BOO AUSTRALIEN 94 87 7 BOO AUSTRAl IF 1300 1229 71 
804 NEUSEELANO 14 14 804 NOUVELLE-ZELANDE 211 210 1 
1000 WELT 5984 4170 125 590 1079 17 1 2 1000 MONDE 67006 60262 1354 3812 11322 233 8 17 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3163 1921 96 394 727 15 1010 INTRA-CE IEUR-9) 32957 22033 969 2209 7682 160 3 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2831 2249 29 197 352 3 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34049 28228 385 1603 3741 73 3 18 
1020 KLASSE 1 1981 1650 3 55 272 1 1020 CLASSE 1 23283 19936 58 462 2818 9 
1021 EFTA-LAENOEA 1303 1057 2 23 220 1 1021 A EL E 14739 12235 44 173 2282 5 
1030 KLASSE 2 770 542 26 133 65 3 1 1030 CLASSE 2 9125 6952 315 1046 729 73 3 7 
1031 AKP-LAENOEA 49 23 6 18 2 1031 ACP 610 349 63 170 22 6 
1040 KLASSE 3 79 58 1 7 13 1040 CLASSE 3 1617 1340 12 73 192 
8505.50 ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE BEARBEITUNG VON SPINNSTOFFEN 8505.60 MACHINES A COUPER LES TISSUS 
001 FRANKREICH 6 6 001 FRANCE 300 297 1 2 
004 BA OEUTSCHLAND 16 15 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 121 1 116 1 3 
005 IT ALIEN 5 5 005 ITALIE 277 273 4 
038 OESTERREICH 3 2 1 038 AUTRICHE 132 126 6 
048 JUGOSLAWIEN 5 5 048 YOUGOSLAVIE 277 275 2 
1000 WELT 87 41 3 22 1 1000 MONDE 2323 2080 45 176 3 20 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 33 18 16 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 929 789 7 117 3 13 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 36 25 j 7 1011 EXTAA-CE IEUA-9) 1394 1291 38 58 7 
1020 KLASSE 1 18 14 2 2 1020 CLASSE 1 932 885 20 25 2 
1021 EFTA-LAENDER 6 5 1 1021 A E L E 346 333 1 10 2 
1030 KLASSE 2 13 8 1 4 1030 CLASSE 2 332 277 18 32 5 
1040 KLASSE 3 3 3 1040 CLASSE 3 131 130 1 
8606.71 ELEKTROWERKZEUGE FUER HOLZ- DOER METALLBEARBEITUNG 8505.71 OUTILS ET MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DU BOIS ET DES METAUX 
001 FRANKREICH 699 640 54 2 3 001 FRANCE 9341 8906 378 13 36 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 305 228 11 26 40 002 BELGIOUE-LUXBG 3964 3196 131 212 420 5 
003 NIEDERLANDE 450 404 4 33 8 1 003 PAYS-BAS 5839 5319 27 403 ni 11 
004 BA DEUTSCHLAND 76 7 57 9 3 004 A.F D'ALLEMAGNE 968 114 704 6 67 6 71 
005 ITAUEN 105 102 3 005 ITALIE 1854 1817 36 1 
006 VEA KOENIGAEICH 110 100 1 5 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 1 551 14 78 6 46 7 10 3 1 
008 OAENEMAAK 166 146 20 008 DANEMARK 21 15 1970 145 
028 NORWEGEN 172 160 10 2 028 NORVEGE 2124 2041 64 19 
030 SCHWEDEN 350 301 42 7 030 SUEDE 3908 3543 279 86 
032 FINNLANO 119 105 12 2 032 FINLANDE 1356 1232 4 89 31 
036 SCHWEIZ 243 204 39 036 SUISSE 3323 2888 3 420 6 6 
038 OESTERREICH 256 236 1 19 038 AUTRICHE 4020 3837 4 168 4 7 
040 PORTUGAL 88 39 3 46 040 PORTUGAL 957 517 30 410 
042 SPANIEN 89 35 1 53 042 ESPAGNE 1020 542 4 474 
048 JUGOSLAWIEN 38 20 1 17 048 YOUGOSLAVIE 722 568 9 145 
050 GRIECHENLAND 63 1 7 1 45 050 GRECE 560 235 6 315 4 
052 TUEAKEI 11 7 6 111 052 TUAOUIE 1089 143 941 5 
056 SOWJETUNJON 6 6 056 UNION SOVIETIOUE 241 204 4 28 5 
060 POLEN 14 9 2 2 1 060 POLOGNE 535 317 148 4 7 13 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 23 18 5 062 TCHECOSLOVAOUIE 5 71 504 66 1 
707 
708 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland J Danmark 
8505.71 8505.71 
064 UNGARN 17 9 2 6 064 HONGRIE 540 327 39 174 6 204 MAAOKKO 36 14 22 204 MAROC 156 10 90 50 
20B ALGERIEN 12 2 5 5 20B ALGERIE 1B6 47 B1 56 1 1 
212 TUNESIEN 12 1 2 B 1 212 TUNISIE 102 15 22 63 2 
216 LIBYEN 46 3 43 216 LIBYE 214 34 2 177 1 
2BB NIGERIA 22 7 15 28B NIGERIA 202 9B 2 102 
390 REP SUEDAFRIKA 35 24 11 390 REP AFAIOUE DU SUO 394 312 76 6 
400 VEAEINIGTE STAA TEN 101 52 B 40 1 400 ETATS-UNIS 1454 1215 13 218 3 5 
404 KANADA 40 32 B 404 CANADA 4 72 427 44 1 
4B4 VENEZUELA 15 5 2 B 4B4 VENEZUELA 205 100 26 79 
50B BRASILIEN 15 4 11 50B BRESIL 237 142 2 93 
52B ARGENTINIEN 19 1 1 17 52B ARGENTINE 174 1B 17 139 
60B SYRIEN 19 11 1 6 1 60B SYRIE 255 142 24 62 27 
612 IRAK 16 15 1 612 IAAK 329 319 6 2 2 
616 IRAN 72 44 1 27 616 IRAN 71B 556 22 140 
624 ISRAEL 15 7 B 624 ISRAEL 1BO 122 56 2 
632 SAUDI-ARABIEN 45 11 5 23 1 5 632 ARABlE SAOUDITE 392 1BO 45 130 B 25 4 
636 KUWAIT 31 9 1B 3 1 636 KOWEIT 227 125 71 19 12 
647 VEA ARAB EMIRATE 1B 3 1 14 647 EMIRATS ARAB UN IS 175 46 5 123 1 
706 SINGAPUR 9 5 4 706 SINGAPOUR 133 B1 52 
732 JAPAN 7 6 1 732 JAPON 227 207 20 
BOO AUSTRALIEN 109 60 49 BOO AUSTRALIE 150B B23 6B5 
B04 NEUSEELAND 34 7 27 B04 NOUVELLE-ZELANDE 374 101 271 2 
1000 WELT 4444 3160 124 1034 44 47 1 34 1000 M 0 N DE 57290 45909 1387 8729 459 381 9 438 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1917 1824 26 197 43 21 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 25730 22758 316 1910 447 192 9 98 
1011 EXTRA-EG CEUR-9) 2530 1538 99 838 1 26 30 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31561 23151 1050 8820 12 190 338 
1020 KLASSE 1 1B71 1306 14 533 2 16 1020 CLASSE 1 2366B 1B721 76 4647 1B 206 
1021 EFTA-LAENDER 1233 1 04B 4 169 1 11 1021 A E LE 15750 141 17 41 1432 10 150 
1030 KLASSE 2 576 1B4 76 294 1 9 12 1030 CLASSE 2 5B07 2966 716 190B 12 90 115 
1031 AKP-LAENDEA BO 14 9 4 7 2 B 1031 ACP 626 227 106 201 2 27 63 
1040 KLASSE 3 B1 46 9 10 15 1 1040 CLASSE 3 20B2 1465 25B 260 B1 1B 
8506.76 ELEKTROWERKZEUGE. NICHT IN 8505.10 BIS 71 ENTHALTEN 8605.75 OUTILS ET MACHINES-OUTILS. NON REPR. SOUS 8505.10 A 71 
001 FRANKAEICH 220 131 70 2 17 001 FRANCE 3276 2620 509 29 11B 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 179 101 36 32 10 002 BELGIOUE-LUXBG 2445 1663 330 299 153 
003 NIEDERLANDE 174 B7 B 70 9 003 PAYS-SAS 2196 1394 B2 643 77 
004 BR DEUTSCHLAND 244 47 178 4 13 2 004 A F o·ALLEMAGNE 2309 477 1653 50 120 9 
005 IT ALIEN 71 45 24 2 005 ITALIE 126B 1027 216 3 21 1 
006 VEA KOENIGAEICH 159 30 5 119 5 006 ROYAUME-UNJ 1721 514 60 1090 36 6 9 6 
OOB DAENEMARK 42 31 9 2 OOB DANEMARK 6BB 5B4 1 B5 1 17 
02B NORWEGEN 32 30 2 02B NOAVEGE 624 594 3 1 26 
030 SCHWEDEN 35 2B 2 1 3 1 030 SUEDE 7B3 723 1 17 10 1B 14 
032 FINN LAND 24 B 16 032 FINLANDE 2B9 143 142 4 
036 SCHWEIZ 9B 79 4 14 1 036 SUISSE 1660 1450 47 149 11 3 
03B OESTERREJCH 149 67 12 69 1 03B AUTRICHE 1 715 1112 70 528 3 2 
040 PORTUGAL 174 4 4 166 040 PORTUGAL 11B1 B3 26 1072 
042 SPAN IEN 96 42 22 31 1 042 ESPAGNE 1177 6BB 237 241 1 7 2 1 
04B JUGOSLAWIEN 29 5 1 23 04B YOUGOS! A VIE 294 179 21 94 
050 GRIECHENLAND 60 6 1 53 050 GRECE 499 102 9 3B5 3 
056 SOWJETUNION 12 2 6 4 056 UNION SOVIETIOUE 149 57 43 4B 1 
060 POLEN 42 9 2B 4 1 060 PO LOG NE 1954 320 1549 51 12 22 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 10 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 33B 303 1 30 4 
064 UNGARN 16 B 1 7 064 HONGRIE 306 209 22 73 2 
204 MAROKKO 23 20 3 204 MAROC 196 10 160 26 
20B ALGERIEN 16 13 3 20B ALGERIE 191 7 175 9 
216 LIBYEN 1B 1 4 13 216 LIB YE 115 9 34 72 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 11 3 390 REP AFRIOUE DU SUO 243 182 30 4 27 
400 VEREIN!GTE STAA TEN 102 101 1 400 ETATS-UNIS 1772 1759 4 9 
404 KANADA 15 14 1 404 CANADA 24B 239 5 3 1 
4B4 VENEZUELA 12 1 2 9 4B4 VENEZUELA 116 24 21 71 
50B BRASILIEN 53 5 4B 50B BRESIL 4B4 152 331 1 
60B SYAIEN 22 2 20 60B SYRIE 125 4 29 90 2 
612 IRAK 13 5 4 1 3 612 IRAK 162 69 32 7 7 13 34 
616 IRAN 31 2 17 1 2 616 IRAN 206 35 77 91 2 1 
632 SAUDI-ARABIEN 50 9 11 2B 1 1 632 ARABlE SAOUDITE 3B1 92 100 145 19 25 
636 KUWAIT 11 4 2 5 636 KOWEIT 121 B4 12 22 3 
64 7 VER ARAB EMIRATE 4 1 1 2 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 121 10 4 53 36 1B 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 175 5 166 3 1 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 119 104 15 
BOO AUSTRALIEN 22 10 12 BOO AUSTRALIE 300 155 4 141 
804 NEUSEELAND B B B04 NOUVELLE-2ELANDE 141 137 4 
1000 WELT 2489 923 395 1075 29 54 1 12 1000 M ON DE 31868 17351 5011 8391 430 512 12 181 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1091 428 120 476 22 43 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 13980 7868 1171 4281 272 368 9 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1398 495 275 599 7 10 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17885 9483 3839 4109 167 164 3 140 
1020 KLASSE 1 B73 421 51 391 2 4 4 1020 CLASSE 1 11214 773B 4BO 2B36 63 36 2 59 
1021 EFTA-LAENDER 512 21B 20 266 2 3 3 1021 A EL E 62B5 4133 145 1912 2B 26 41 
1030 KLASSE 2 433 41 1BS 1B9 4 5 5 1030 CLASSE 2 3863 824 1 742 1053 90 98 2 b4 
1031 AKP-LAENDER 71 2 41 24 1 3 1031 ACP 59B 61 374 98 22 38 2 3 
1040 KLASSE 3 B6 31 35 19 1 1040 CLASSE 3 2BOB 921 1617 221 4 1B 27 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung .\ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I Ita ha I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8606.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTROWERKZEUGE 8505.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"OUTILS ET DE MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES 
001 FRANKREICH 1191 894 77 51 3 164 2 001 FRANCE 11102 9437 326 431 28 861 19 
002 BELGit:N-LUXEMBURG 496 321 46 7 64 58 002 BELGIOUE-LUXBG 4153 3028 291 96 371 366 1 
003 NIEDERLANDE 623 332 14 18 87 169 3 003 PAYS-SAS 4994 3675 180 90 349 685 15 
004 BR DEUTSCHLAND 397 110 42 71 3 171 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3324 1510 327 800 12 664 11 
005 IT ALIEN 301 164 21 4 1 12 005 ITALIE 344 7 2082 121 29 1215 
006 VER. KOENIGREICH 269 130 38 9 90 
60 
2 006 AOYAUME-UNI 2139 1389 273 73 387 2 14 1 
007 IRLAND 66 3 2 1 007 IRLANDE 528 72 4 11 4 436 1 
008 DAENEMARK 144 87 3 4 3 1 46 008 DANE MARK 1577 1273 16 24 27 4 233 
028 NORWEGEN 240 1 79 2 3 55 1 028 NORVEGE 1914 1475 1 13 16 405 4 
030 SCHWEDEN 208 123 3 9 14 59 030 SUEDE 1860 1417 18 55 70 292 8 
032 FINN LAND 1 12 43 1 7 4 56 1 032 FINLANDE 1030 662 7 48 27 281 5 
036 SCHWEIZ 373 297 10 3 5 58 036 SUISSE 4222 3751 51 26 42 2 350 
038 OESTERREICH 370 274 5 5 9 77 038 AUTRICHE 3600 3107 28 62 66 337 
040 PORTUGAL 181 42 10 4 125 040 PORTUGAL 998 421 50 43 6 1 477 
042 SPAN IEN 163 85 17 5 55 1 042 ESPAGNE 1635 1059 89 32 2 451 2 
046 MALTA 8 1 H; 7 046 MALTE 101 12 3 6 80 048 JUGOSLAWIEN 152 34 50 53 048 YOUGOSLAVIE 1824 936 4 111 375 398 
050 GRIECHENLAND 45 10 4 4 27 050 GRECE 404- 171 26 27 2 177 1 
060 POLEN 101 17 67 1 10 5 1 060 POLOGNE 2083 743 1 136 36 56 1 110 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 27 14 13 062 TCHECOSLOVAOUIE 859 629 2 228 
064 UNGARN 36 19 1 2 5 9 064 HONGRIE 709 512 61 42 47 47 
068 BULGARIEN 11 1 1 9 068 BULGARIE 215 24 40 
7 184 
208 ALGERIEN 30 1 2 4 23 208 ALGERIE 184 39 47 58 
216 LIBYEN 17 4 3 10 216 LIB YE 138 32 3 11 6 86 
220 AEGYPTEN 12 2 1 9 220 EGYPTE 121 36 3 8 8 66 
288 NIGERIA 30 4 3 2 20 1 288 NIGERIA 220 43 15 19 9 1 125 8 
390 REP. SUEDAFRIKA 129 42 1 4 82 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1100 517 9 33 540 1 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 278 228 4 3 42 1 400 ETATS-UNIS 2888 2507 8 22 31 309 11 
404 KANAOA 55 27 1 27 404 CANADA 695 449 6 1 239 
484 VENEZUELA 27 17 1 8 1 484 VENEZUELA 290 200 28 42 20 
508 BRASILIEN 32 25 3 4 508 BRESIL 590 512 1 34 43 
612 IRAK 16 6 1 9 612 IRAK 146 68 15 61 2 
616 IRAN 228 133 20 31 44 616 IRAN 1130 489 104 136 1 6 393 1 
624 ISRAEL 17 6 1 3 1 6 624 ISRAEL 178 83 7 23 8 57 
632 SAUDI-ARABIEN 40 14 7 2 1 7 632 ARABlE SAOUDITE 302 138 2 41 7 4 109 1 
647 VER. ARAB EMIRATE 41 6 6 29 647 EMIAATS ARAB. UNIS 335 48 25 2 1 259 
706 SINGAPUA 21 2 2 3 1 13 706 SINGAPOUR 158 4 7 11 14 11 75 
732 JAPAN 29 3 9 14 3 732 JAPON 260 137 14 77 32 
740 HONGKONG 10 7 3 740 HONG-KONG 137 102 1 1 1 32 
800 AUSTAALIEN 220 62 3 24 131 800 AUSTAALIE 1496 645 24 162 665 
804 NEUSEELAND 32 5 1 2 24 804 NOUVELLE-ZELANDE 306 91 9 15 1 190 
1000 WELT 7011 3710 425 326 437 98 2003 2 13 1000 MONDE 86966 42889 4623 2148 3128 433 12711 14 129 
1010 INTRA-EG !EUR-9) 3485 1930 231 159 284 93 781 2 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 31284 20969 2394 948 2060 396 4469 14 47 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 3525 1779 194 168 162 4 1222 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 34887 21910 2128 1201 1078 38 8261 81 
1020 KLASSE 1 2605 1457 54 76 127 1 885 5 1020 CLASSE 1 24480 17406 314 542 881 5 5282 50 
1021 EFTA-LAENDER 1489 961 28 31 35 432 2 1021 A E LE 13688 10856 156 248 230 3 2175 20 
1030 KLASSE 2 741 269 72 84 10 3 301 2 1030 CLASSE 2 6205 25~5 608 533 76 32 2382 29 
1031 AKP-LAENDER 98 13 16 7 3 1 57 1 1031 ACP 883 217 128 55 19 18 438 8 
1040 KLASSE 3 178 53 68 4 16 36 1 1040 CLASSE 3 3966 1959 1206 90 121 1 587 2 
8608 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 8608 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
8608.10 STAUBSAUGER 8508.10 ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
001 FRANKREICH 4941 1473 277 2057 22 949 163 001 FRANCE 31184 11898 1654 
1294 12525 169 4224 1074 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2564 567 276 124 437 547 613 002 BELGIOUE-LUXBG 16655 4837 S1 1 2805 2393 4355 
003 NIEDERLANDE 2354 730 133 1 17 152 790 1 431 003 PAYS-BAS 15365 7561 723 541 721 2888 3 2928 
004 BR DEUTSCHLAND 3579 988 312 369 35 1811 64 004 R.F. D"ALLEMAGNE 19118 6070 1847 220:i 302 8300 396 
005 IT ALIEN 1958 472 653 53 24 739 
20 
17 005 ITALIE 9877 2841 3197 324 101 3304 110 
006 VER. KOENIGREICH 706 126 212 124 167 i 57 006 
AOYAUME-UNI 3735 905 830 474 1057 8:i 386 
007 IRLAND 397 7 3 9 335 36 007 IRLANDE 2208 38 31 9 
47 39 1802 251 
008 DAENEMARK 721 121 13 6 65 516 008 DANE MARK 3468 1015 90 381 1973 
024 ISLAND 25 1 7 5 12 024 !SLANDE 180 8 1 49 29 93 
028 NORWEGEN 652 245 18 2 90 217 80 028 NORVEGE 4371 2180 121 12 540 1010 508 
030 SCHWEDEN 849 329 1 2 208 174 135 030 SUEDE 5724 2879 3 9 1265 672 896 
032 FINNLAND 468 134 1 133 1 17 83 032 FINLANDE 3151 1243 7 4 764 581 552 
036 SCHWEIZ 964 340 121 32 166 242 63 036 SUISSE 6230 2916 658 190 1026 1019 421 
038 OESTERREICH 1695 769 295 77 145 6 265 138 038 AUTRICHE 10656 5399 1749 368 884 si 1287 912 
040 PORTUGAL 392 77 3 49 47 23 148 45 040 PORTUGAL 2065 543 17 233 274 91 613 294 
042 SPAN IEN 817 290 181 28 204 20 26 68 042 ESPAGNE 4495 1857 715 1 15 1 123 1 17 121 447 
048 JUGOSLAWIEN 99 79 4 6 10 048 YOUGOSLAVIE 959 842 25 40 49 3 
050 GRIECHENLAND 431 133 7 34 41 8 205 3 050 GRECE 2555 1 123 29 159 240 31 952 21 
052 TUERKEI 43 40 2 1 052 TUROUIE 409 391 9 3 6 
204 MAROKKO 24 1 11 1 3 4 4 204 MAROC 137 6 69 2 19 n; 26 
216 LIBYEN 43 8 2 11 5 1 7 216 LIBYE 271 64 12 66 31 96 2 
220 AEGYPTEN 23 13 4 1 4 1 220 EGYPTE 185 105 29 8 23 5 15 
272 ELFENBEINKUESTE 15 10 5 272 COTE-D"IVOIRE 1 13 2 86 3 1 20 1 
288 NIGERIA 32 2 4 1 2 23 8 288 NIGERIA 252 18 23 i 8 32 171 390 REP. SUEDAFAIKA 106 10 1 20 67 390 REP.AFRIOUE DU SUO 570 62 1 15 335 51 
400 VEREINIGTE STAATEN 835 315 2 2 502 14 400 ETATS-UNIS 3808 1797 11 25 5 1877 93 
404 KANADA 72 19 1 50 2 404 CANADA 350 111 :i 225 11 
472 TRINIDAD U TOBAGO 22 22 472 TRINIDAD ET TOBAGO 102 1 101 
484 VENEZUELA 28 12 11 2 3 484 VENEZUELA 190 99 56 12 2:i 
512 CHILE 32 7 1 2 15 7 512 CHILl 214 59 4 9 100 40 2 
710 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 foeutschlandf France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ]oeutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland ] Danmark 
8506.10 8508.10 
604 LIBANON 32 3 5 5 2 1 14 2 604 LIBAN 262 23 34 31 12 2 151 9 
608 SYRIEN 34 3 6 5 19 1 608 SYRIE 277 3 14 2 35 36 179 8 
616 IRAN 570 2as 1 19 31 216 15 616 IRAN 3591 1891 16 102 176 1 1306 99 
624 ISRAEL 53 13 2 4 1 1 32 624 ISRAEL 318 103 14 22 5 7 165 2 
628 JORDAN IEN 24 2 3 2 16 1 628 JORDANIE 150 14 16 1 15 98 6 
632 SAUDI-ARABIEN 316 33 31 1 40 3 207 1 632 ARABlE SAOUDITE 1982 260 220 7 246 13 1228 8 
636 KUWAIT 105 17 4 1 34 7 34 8 636 KOWEIT 677 139 25 18 201 58 182 54 
644 KAT AA 17 2 1 1 13 644 OAT AA 123 25 5 1 5 87 
647 VER. ARAB. EMIRATE 66 16 3 4 29 1 13 647 EMIRATS ARAB UN IS 419 113 12 36 168 4 86 
701 MALAYSIA 74 2 1 71 701 MALAYSIA 388 8 1 8 370 1 
732 JAPAN 54 33 4 1 16 732 JAPON 361 252 22 11 1!i 76 740 HONG KONG 42 4 1 6 4 22 5 740 HONG-KONG 243 31 7 24 128 34 
BOO AUSTRALIEN 188 19 2 8 137 22 BOO AUSTRALIE 1015 123 11 64 673 144 
1000 WELT 26832 6786 3096 1278 4488 327 8727 21 2131 1000 MONDE 180742 54091 17147 8430 270B3 1B70 39523 BB 14512 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 17217 3494 2277 980 3157 240 58B7 21 13B1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 101810 29095 12594 4777 19341 1333 24BB4 BB 9500 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 9814 3292 B1B 31B 1309 B8 3040 751 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 59133 24998 4554 1853 7743 537 1483B 5012 
1020 KLASSE 1 7713 2834 638 233 1068 65 2193 682 1020 CLASSE 1 47113 21744 3379 1173 6340 364 9605 4508 
1021 EFT A-LAENDER 5043 1895 437 162 795 29 1168 557 1021 A EL E 32376 15169 2555 816 4801 148 5210 3677 
1030 KLASSE 2 1868 452 166 84 235 21 845 65 1030 CLASSE 2 11832 3208 1112 461 1382 172 5025 472 
1031 AKP-LAENDER 130 5 35 3 9 2 75 1 1031 ACP 892 53 271 17 53 39 448 11 
1040 KLASSE 3 30 5 14 1 6 1 3 1040 CLASSE 3 175 43 62 9 21 8 32 
B508.30 BOHNERGERAETE B508.30 CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANKREICH 366 13 319 19 15 001 FRANCE 1323 97 1087 96 2 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 167 5 96 55 3 8 002 BELGIOUE-LUXBG. 921 40 632 196 19 8 34 003 NIEDERLANDE 55 12 20 14 3 6 003 PAYS-SAS 293 97 115 45 
316 
28 
004 BR DEUTSCHLAND 326 234 32 50 10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1723 1223 123 5 55 1 
005 IT ALIEN 181 121 56 2 2 005 ITALIE 1016 629 369 13 5 
:i 006 VER. KOENIGREICH 203 1 197 4 1 006 ROYAUME-UNI 1372 11 1336 19 4 
036 SCHWEIZ 47 9 34 4 036 SUISSE 323 61 236 26 
20 038 OESTERREICH 35 9 17 3 6 038 AUTRICHE 216 63 109 23 1 
040 PORTUGAL 84 6 76 2 040 PORTUGAL 253 2 26 211 2 12 
042 SPANIEN 202 23 70 109 042 ESPAGNE 794 94 378 322 
050 GRIECHENLAND 54 2 24 28 050 GRECE 275 10 162 100 2 1 
484 VENEZUELA 655 125 530 484 VENEZUELA 2319 735 1584 
504 PERU 42 25 16 1 504 PEROU 253 193 53 5 2 
701 MALAYSIA 28 25 2 1 701 MALAYSIA 177 167 7 3 
706 SINGAPUR 34 5 28 1 706 SINGAPOUR 231 31 197 3 
740 HONG KONG 24 11 2 11 740 HONG-KONG 120 68 16 36 
1000 WELT 2757 393 882 1313 78 5 105 1 1000 MONDE 12735 2368 5340 405B 484 25 482 2 18 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1335 153 811 425 78 4 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 87B5 B7B 3728 1470 454 15 239 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1422 240 251 B8B 2 1 39 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5950 1490 1814 25BB 10 10 223 15 
1020 KLASSE 1 458 51 162 222 23 1020 CLASSE 1 2118 294 991 686 3 2 139 3 
1021 EFTA-LAENDER 179 20 67 83 9 1021 A E LE 891 151 441 260 1 2 35 1 
1030 KLASSE 2 962 189 89 665 1 1 17 1030 CLASSE 2 3825 1195 623 1899 6 8 84 10 
1031 AKP-LAENDER 34 5 10 9 1 9 1031 ACP 175 25 76 23 6 44 1 
8506.50 ZERKLEINERUNGS- U.MISCHGERAETE F.LE8ENSMITTEL; FRUCHTPRESSEN 8508.50 BROYEURS ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSE-FRUITS 
001 FRANKREICH 892 486 80 22 16 276 11 1 001 FRANCE 5633 3340 530 158 139 1407 52 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1787 260 1291 38 98 74 21 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 1052 2207 7328 247 624 471 142 33 
003 NIEDERLANDE 1008 190 678 7 83 50 003 PAYS-SAS 6288 1558 3761 48 59i 315 9 
004 BR DEUTSCHLAND 5699 3995 271 3o6 18 52 1 05i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 32593 21244 1450 1777 125 401 7591 5 
005 IT ALIEN 1838 128 1665 29 5 11 005 ITALIE 8322 879 7177 165 21 80 
006 VER. KOENIGREICH 1880 14 1424 11 144 287 006 ROYAUME-UNI 924 7 102 6730 80 793 2 1539 1 
007 IRLAND 132 2 35 11 84 007 IALANDE 643 16 133 1 57 436 
008 DAENEMARK 534 73 198 1 36 226 008 DANE MARK 2740 535 899 7 205 1094 
024 ISLAND 17 2 1 2 11 1 024 ISLANDE 129 20 5 1 13 1 81 8 
028 NORWEGEN 631 150 96 377 8 028 NORVEGE 424 7 1159 558 2402 
62:i 
128 
030 SCHWEDEN 1296 466 1 236 515 77 1 030 SUEDE 854 7 3710 3 5 1359 2839 8 
032 FINNLAND 306 86 34 59 117 8 2 032 FINLANDE 2133 689 215 326 840 52 11 
036 SCHWEIZ 725 157 438 36 9 76 9 036 SUISSE 4406 1334 2256 287 62 401 64 2 
038 OESTERREICH 1172 388 451 90 122 121 038 AUTAICHE 7404 3221 2329 531 758 563 2 
040 PORTUGAL 187 37 26 83 25 12 4 040 PORTUGAL 1248 321 162 503 147 84 29 2 
042 SPANIEN 657 13 609 14 1 20 042 ESPAGNE 2402 84 2136 56 4 121 1 
043 ANDORRA 34 1 33 043 ANDORRE 203 11 187 5 
046 MALTA 65 8 3 1 53 046 MALTE 451 4 49 17 3 378 
048 JUGOSLAWIEN 17 1J 1 3 048 YOUGOSLAVIE 200 170 10 15 3 2 
050 GRIECHENLAND 332 113 42 28 35 1 113 050 GRECE 2118 915 193 182 205 9 613 1 
052 TUERKEI 157 111 42 4 052 TUROUIE 1489 1 268 196 19 1 5 
060 POLEN 15 13 2 060 POLOGNE 123 4 97 16 2 4 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 20 20 062 TCHECOSLOVAOUIE 126 1 1 124 
202 KANARISCHE INSELN 44 3 30 1 7 3 202 ILES CANARIES 230 23 146 3 38 20 
204 MAROKKO 68 2 45 17 2 2 204 MAROC 326 1 7 221 71 11 4 2 
216 LIBYEN 294 47 120 115 3 9 216 UBYE 1563 386 624 478 15 60 
220 AEGYPTEN 240 9 101 124 5 1 220 EGYPTE 916 89 470 314 30 1 9 3 
288 NIGERIA 44 1 12 2 29 288 NIGERIA 331 5 55 28 242 1 
372 REUNION 27 25 2 372 REUNION 177 4 160 12 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 465 7 116 1 31 2 308 390 REP AFRIOUE DU SUD 2071 61 585 3 169 11 1242 
400 VEREINIGTE STAATEN 3985 351 3496 19 3 115 1 400 ETATS-UNIS 21346 2730 1 7734 116 30 733 2 1 
404 KANADA 613 159 363 5 5 81 404 CANADA 3401 1299 1626 29 66 381 
462 MARTINIOUE 11 11 462 MAATINIOUE 111 2 109 
484 VENEZUELA 38 9 16 7 1 5 484 VENEZUELA 245 56 79 78 6 26 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I [ Nederland [ Belg.-Lux. I I [ Danmark 
Destination I [oeutschland[ France [ [ Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 Ita Ha UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8508.50 8506.50 
512 CHILE 36 19 1 2 10 4 512 CHill 274 164 7 16 49 3 34 1 
528 ARGENTINIEN 23 23 528 ARGENTINE 112 108 3 1 
600 ZYPEHN 57 12 14 6 24 1 600 CHYPRE 344 106 71 36 127 4 
604 LIBANON 200 2 1B1 13 3 1 604 LIBAN 1027 18 943 45 13 2 6 
608 SYRIEN 164 11 123 18 3 9 608 SYRIE 922 69 677 82 20 1 73 
612 IRAK 63 3 25 35 
6 
612 IAAK 382 29 134 2 215 1 1 
616 IRAN 1019 250 55 686 8 13 1 616 IRAN 4 789 1650 261 2687 51 31 102 7 
624 ISRAEL 212 51 86 3 14 58 624 ISRAEL 1182 390 381 25 77 309 
628 JORDAN IEN 64 8 49 7 628 JORDAN lE 349 66 242 39 2 
632 SAUDI-ARABIEN 797 82 M6' 76 1 1 41 632 ARABlE SAOUDITE 4960 687 3391 4 71 6 12 393 
636 KUWAIT 207 67 111 11 12 6 636 KOWEIT 1318 579 557 68 65 8 41 
640 BAHRAIN 47 7 24 10 6 640 BAHREIN 283 52 121 61 49 
644 KATAR 59 13 27 10 1 8 644 OATAR 353 106 136 54 5 52 
647 VER. ARAB EMIRATE 221 43 145 9 4 20 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 1334 362 731 55 25 161 
649 OMAN 47 14 31 1 1 649 OMAN 297 111 165 4 3 14 
652 NORDJEMEN 43 19 18 4 1 1 652 YEMEN DU NORD 272 149 85 25 7 6 
660 AFGHAN 1ST AN 28 27 1 660 AFGHANISTAN 126 116 7 2 1 
680 THAILAND 91 72 4 5 10 680 THAILANDE 395 2 269 24 22 78 
700 INDONESIEN 100 1 99 700 INDONESIE 50T 1 4 502 
60i 701 MALAYSIA 211 1 95 5 12 98 701 MALAYSIA 1112 7 400 32 66 
706 SINGAPUR 318 21 120 2 76 99 706 SINGAPOUR 1 763 171 562 12 402 616 
732 JAPAN 44 29 2 4 2 7 732 JAPON 372 262 18 24 18 50 
740 HONG KONG 60 16 22 3 7 12 740 HONG-KONG 345 115 98 16 38 78 
800 AUSTRALIEN 268 29 145 9 75 10 800 AUSTRALIE 1387 241 740 65 289 52 
804 NEUSEELAND 70 18 7 3 1 40 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 410 160 37 17 9 181 6 
1000 WELT 29932 4048 17405 1899 1607 149 3312 1481 31 1000 MON DE 168852 32159 87691 9378 9316 1061 18753 10122 372 
1010 INTRA·EG (EUR-91 13768 1152 9286 407 644 122 774 1376 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 76521 8637 47273 2364 3778 885 4204 9324 58 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16164 2696 8119 1492 963 26 2536 105 25 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 92332 23522 40418 7014 5538 178 14549 799 316 
1020 KLASSE 1 11049 2128 5815 301 629 16 2036 105 19 1020 CLASSE 1 64039 17664 28478 1867 3738 109 1 1 153 799 231 
1021 EFT A-LAENDER 4333 1285 950 210 550 12 1220 94 12 1021 A EL E 281 14 10454 4970 1329 3223 84 7155 739 160 
1030 KLASSE 2 5066 766 2288 1161 334 10 502 5 1030 CLASSE 2 27915 5836 1 1822 4930 1800 67 3391 69 
1031 AKP-LAENDER 155 12 62 9 10 62 1031 ACP 1063 117 339 88 50 4 454 11 
1040 KLASSE 3 49 2 16 29 1 1 1040 CLASSE 3 354 22 119 192 5 16 
8506.80 DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 8506.60 HOTTES ASPIRANTES 
001 FRANKREICH 1382 869 411 63 39 001 FRANCE 6481 4267 
1186 
1636 451 127 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1873 941 308 509 108 7 
8 
002 BELGIQUE-LUXBG 7891 4575 1624 4 71 
1526 
35 
003 NIEDERLANDE 2423 1455 45 598 
94 
314 3 003 PAYS-BAS 9949 6318 133 1920 
445 
12 40 
004 BR DEUTSCHLAND 931 7 811 15 2 2 004 A.F. D"ALLEMAGNE 3643 27 3058 94 6 13 
005 IT ALIEN 75 72 2 1 005 ITALIE 370 363 6 1 
006 VER. KOENIGREICH 274 248 21 5 006 ROYAUME-UNI 1155 1046 86 22 1 
008 DAENEMARK 170 162 1 6 1 008 DANEMARK 680 644 2 21 5 8 
028 NORWEGEN 44 40 4 028 NORVEGE 232 208 22 2 
036 SCHWEIZ 512 4 73 23 15 1 036 SUISSE 2715 2563 75 72 5 
38 038 OESTERREICH 764 714 5 41 9 038 AUTRICHE 
3649 3426 183 2 
040 PORTUGAL 83 20 46 7 5 040 PORTUGAL 338 115 14 166 29 14 
042 SPAN IEN 123 63 46 14 042 ESPAGNE 515 296 177 1 41 
048 JUGOSLAWIEN 25 23 2 048 YOUGOSLAVIE 162 142 
10 
2 18 
050 GRIECHENLAND 165 88 2 75 050 GRECE 794 523 257 4 
052 TUERKEI 16 16 052 TURQUIE 144 143 1 
BB 616 IRAN 83 52 3 26 2 616 IRAN 350 238 13 11 
624 ISRAEL 33 15 16 2 624 ISRAEL 127 65 53 
6 
9 
706 SINGAPUR 188 19 11 102 2 54 706 SINGAPOUn 611 67 36 351 151 
740 HONG KONG 84 
26 
6 52 26 740 HONG-KONG 309 18 205 
4 
86 
800 AUSTRAL! EN 123 96 1 800 AUSTRALIE 472 150 318 
1000 WELT 9613 5325 494 2921 213 402 239 19 1000 MONDE 41618 25314 1682 10419 971 2128 799 105 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7152 3747 383 2354 204 392 62 10 1010 INTRA-CE (EUR·91 30246 17214 1439 8327 922 2072 219 63 
1011 EXTRA·EG (EUR-91 2462 1579 110 587 10 11 177 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11370 8099 443 2092 48 56 580 52 
1020 KLASSE 1 1933 14 78 45 320 8 8 69 5 1020 CLASSE 1 9341 7638 190 1181 38 41 225 28 
1021 EFTA·LAENDER 1426 1251 28 102 7 7 31 1021 A E LE 7020 6334 90 424 34 33 102 3 
1030 KLASSE 2 527 100 66 246 2 2 108 3 1030 CLASSE 2 2021 455 252 911 10 14 355 24 
6606.70 VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 8506.70 VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
001 FRANKREICH 442 58 
24 
256 82 3 43 001 FRANCE 2280 402 1027 606 12 229 4 
002 BELGIEN·LUXEMBURG 289 45 99 83 38 002 BELGIOUE-LUXBG. 1997 390 141 549 675 242 
' 003 NIEDERLANDE 368 33 10 174 9 142 003 PAYS-SAS 2288 299 54 1055 
37:i 
105 773 2 
004 BR DEUTSCHLAND 581 31 432 44 4 69 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3043 154 2056 33 415 13 
005 IT ALIEN 65 2 14 1 1 47 005 ITALIE 295 23 72 
146:i 
12 4 181 
:i 
3 
006 VER. KOENIGREICH 274 1 2 254 17 006 ROYAUME-UNI 1630 11 9 142 3 
007 IRLAND 94 1 6 87 007 IRLANDE 487 6 61 1 419 
008 DAENEMARK 68 20 11 8 29 008 DANEMARK 594 277 70 63 184 
028 NORWEGEN 37 5 16 15 1 028 NORVEGE 277 55 
10 
133 83 6 
030 SCHWEDEN 53 5 2 12 28 6 030 SUEDE 347 44 1 98 112 82 
032 FINNLAND 23 1 2 8 12 032 FINLANDE 176 19 1 16 68 72 
036 SCHWEIZ 77 26 1 18 4 28 036 SUISSE 635 304 6 101 40 2 182 
038 OESTERREICH 103 42 30 7 24 038 AUTRICHE 863 457 195 59 1 151 
040 PORTUGAL 28 1 1 17 2 7 040 PORTUGAL 183 15 9 104 15 40 
042 SPAN IEN 46 1 1 32 1 7 4 042 ESPAGNE 168 7 7 90 • 6 40 18 
048 JUGOSLAWIEN 52 12 40 048 YOUGOSLAVIE 121 43 . 4 73 1 
050 GRIECHENLANO 63 2 1 16 15 29 050 GRECE 302 16 3 60 112 2 109 
204 MAROKKO 17 2 15 204 MAROC 103 12 91 6 212 TUNESIEN 26 1 5 7 11 2 212 TUN ISlE 197 4 30 38 119 
712 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I ElJR 9 joeutschlandj France j ltalia j Nedt:rland J Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8508.70 8506.70 
216 LIBYEN 95 22 1 72 216 LIB YE 370 100 11 259 
220 AEGYPTEN 53 31 1 21 220 EGYPTE 218 3 137 6 72 
224 SUDAN 52 52 224 SOUDAN 170 170 
276 GHANA 27 27 276 GHANA 109 109 
288 NIGERIA 130 1 1 128 288 NIGERIA 486 13 5 1 467 
390 REP. SUEDAFRIKA 24 2 1 21 390 REP.AFRIOUE DU SUO 123 15 4 104 
400 VEAEINIGTE STAATEN 41 1 2 1 37 400 ETATS-UNIS 230 25 4 13 14 174 
612 IAAK 360 1 359 612 IRAK 467 10 4 453 
616 IRAN 121 2 77 4 38 616 IRAN 443 20 233 1 22 167 
632 SAUDI-ARABIEN 107 1 6 1 99 632 ARABlE SAOUDITE 429 18 20 6 2 379 4 
636 KUWAIT 128 4 124 636 KOWEIT 656 20 1 635 
640 BAHRAIN 77 77 640 BAHREIN 291 291 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 138 5 133 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 559 40 
5 
519 
649 OMAN 33 1 3 29 649 OMAN 160 5 150 
706 SINGAPUR 48 48 706 SINGAPOUR 159 159 
728 SUEDKOREA 8 8 778 COREE DU SUD 266 266 
740 HONG KONG 20 1 2 17 740 HONG-KONG 131 6 11 
15 
112 2 
BOO AUSTRALIEN 163 30 :i 131 BOO AUSTRAL lE 94 7 205 727 
1000 WELT 4681 266 127 1580 346 33 2210 11 1000 MONDE 23634 2480 749 7932 2815 268 9148 2 162 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2181 158 81 1228 241 17 468 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12616 1408 430 8221 1931 158 2441 2 28 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2380 97 48 353 105 18 1754 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10917 1072 319 1711 884 100 8708 126 
1020 KLASSE 1 739 85 7 162 68 8 402 7 1020 CLASSE 1 4572 949 52 852 572 46 2006 95 
1021 EFT A-LAENDER 324 80 2 70 49 1 116 6 1021 A E LE 2508 896 17 433 413 3 656 90 
1030 KLASSE 2 1639 12 39 190 36 9 1351 2 1030 CLASSE 2 6314 122 265 835 310 54 4699 29 
1031 AKP-LAENDER 255 11 3 3 3 235 1031 ACP 1025 7 75 32 24 21 860 6 
8608.85 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE. NICHT IN 8506.10 BIS 8508.85 APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE. NON REPRIS 
8506.70 ENTHALTEN SOUS 8506.10 A 8506.70 
001 FRANKREICH 600 268 275 20 19 9 7 2 001 FRANCE 3257 1404 1411 194 140 75 32 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1086 468 424 105 56 4 29 002 BELGIOUE-LUXBG 7215 2896 3027 528 571 20 173 
003 NIEDERLANDE 563 287 181 50 31 14 003 PAYS-SAS 3992 1964 1349 395 179 104 1 
004 BR DEUTSCHLAND 3109 1898 181 45 11 22 952 004 R.F. D"ALLEMAGNE 22534 15217 1231 386 94 125 5481 
005 IT ALIEN 246 150 42 7 1 29 17 005 ITALIE 1559 892 312 64 9 193 89 
006 VER. KOENIGREICH 687 4 380 24 105 2 172 006 ROYAUME-UNI 4527 32 2806 128 966 24 571 
007 IRLANO 115 8 44 63 007 IRLANDE 779 83 372 1 3 320 
008 DAENEMARK 112 38 24 4 7 18 21 008 DANE MARK 801 258 213 37 63 106 124 
028 NORWEGEN 76 40 14 5 13 1 3 028 NORVEGE 613 258 149 38 132 11 25 
030 SCHWEDEN 80 34 1 18 16 7 4 030 SUEDE 514 249 7 51 154 38 15 
032 FINN LAND 22 8 3 2 2 2 5 032 FINLANOE 143 54 25 7 13 8 36 
036 SCHWEIZ 506 165 272 48 18 2 1 036 SUISSE 3241 1166 1576 327 141 1 14 8 8 
038 OESTERREICH 563 356 106 55 34 3 9 038 AUTRICHE 4136 2563 775 404 316 5 23 50 
040 PORTUGAL 31 7 8 13 2 1 040 PORTUGAL 234 53 60 94 16 2 9 
042 SPAN IEN 154 7 87 40 14 6 042 ESPAGNE 926 82 514 151 144 35 
048 JUGOSLAWIEN 19 3 16 048 YOUGOSLAVIE 161 35 126 
050 GRIECHENLAND 42 9 13 11 1 2 6 050 GRECE 287 79 91 78 3 7 29 
052 TUERKEI 121 109 10 2 052 TUROUIE 621 528 77 14 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 1 4 17 062 TCHECOSLOVAOUIE 257 21 33 203 
204 MAROKKO 20 12 8 204 MAROC 110 90 18 1 1 
216 LIBYEN 51 1 2 48 216 LIB YE 360 9 16 330 3 2 
220 AEGYPTEN 28 3 3 18 4 220 EGYPTE 168 38 24 87 1 18 
372 REUNION 14 13 1 372 REUNION 103 1 95 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 53 5 29 2 1 16 390 REP.AFAIOUE DU SUO 350 27 243 16 9 1 54 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 119 73 4 33 7 2 400 ETATS-UNIS 716 375 29 235 1 55 21 
404 KANADA 109 80 17 4 4 3 1 404 CANADA 883 598 11 7 96 39 31 2 
458 GU~DELOUPE 14 10 4 458 GUADELOUPE 109 72 37 
484 VENEZUELA 21 :i 1 18 484 VENEZUELA 135 18 10 107 
50 600 ZYPERN 19 1 7 11 600 CHYPRE 121 5 1 65 
604 LIBANON 23 13 10 604 LIBAN 137 
10:2 
68 69 
49 608 SYRIEN 36 17 5 1 13 608 SYRIE 185 28 3 3 
616 IRAN 59 4 14 38 3 616 IRAN 347 46 97 189 1 6 8 
624 ISRAEL 31 2 9 16 4 624 ISRAEL 204 22 56 88 7 31 
632 SAUDI-ARABIEN 103 2 7 76 3 7 8 632 ARABlE SAOUDITE 4 72 21 64 307 13 32 35 
636 KUWAIT 35 1 2 31 1 636 KOWEIT 219 9 12 188 4 6 
647 VER ARAB. EMIRATE 130 1 118 5 5 1 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 987 8 871 37 2 67 2 
740 HONGKONG 19 1 11 6 1 740 HONG-KONG 115 6 56 38 3 12 
BOO AUSTRALIEN 146 28 95 10 12 1 BOO AUSTRALIE 1129 184 811 56 76 2 
1000 WELT 9384 2202 3955 1248 354 101 286 1219 20 1000 MONDE 84109 14283 29922 7419 3277 777 1735 8679 137 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8519 1223 2993 840 240 88 159 1198 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 44882 7629 23295 3731 2247 448 942 8489 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2888 979 982 808 115 37 128 23 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19445 8734 8827 3887 1030 331 792 110 134 
1020 KLASSE 1 2071 929 670 266 105 3 72 11 15 1020 CLASSE 1 14181 6296 4567 1736 975 19 415 61 112 
1021 EFT A-LAENDER 1285 611 404 143 85 1 20 9 12 1021 A E LE 8930 4351 2601 933 777 7 119 58 84 
1030 KLASSE 2 762 49 287 334 7 16 54 13 2 1030 CLASSE 2 4942 412 2044 1887 43 109 378 49 20 
1031 AKP-LAENDER 48 3 14 16 1 3 10 1 1031 ACP 366 26 11 7 118 5 17 81 2 
1040 KLASSE 3 31 1 4 7 2 17 1040 CLASSE 3 317 25 16 59 12 203 2 
8508.91 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE 8508.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET DE 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANKREICH 1465 699 28 242 47 388 61 001 FRANCE 6938 3749 126 1003 346 1189 525 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 189 41 25 5 38 51 29 002 BELGIOUE-LUXBG 1185 294 162 31 224 
416 
260 214 
003 NIEDERLANDE 1845 1513 85 17 94 103 33 003 PAYS-BAS 7325 5871 263 116 396 263 
004 BR DEUTSCHLAND 641 335 15 46 200 45 004 R.F D"ALLEMAGNE 2796 1156 69 245 5 942 379 
005 IT ALIEN 851 723 48 27 1 44 8 005 ITALIE 5013 4371 270 104 2 190 76 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- O&cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 EAE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUA 9 loeutschlandl France I lta1ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8608.91 8506.91 
006 VER. KOENIGREICH 599 185 306 25 34 1 17 31 006 ROYAUME-UNI 2561 875 1110 37 166 7 75 291 
007 lA LAND 128 1 2 75 50 007 IRLANDE 938 9 2 12 2 4 74 439 
008 DAENEMARK 73 44 5 6 18 008 DANE MARK 4 78 321 28 36 93 
028 NORWEGEN 129 17 1 16 24 71 028 NOAVEGE 1002 139 4 64 151 644 
030 SCHWEDEN 386 70 1 14 1 36 1 129 35 030 SUEDE 2008 512 443 3 143 8 575 324 
032 FINN LAND 1 12 14 12 17 51 18 032 FINLANDE 629 134 75 69 199 152 
036 SCHWEIZ 295 207 15 2 21 42 8 036 SUISSE 1497 1031 86 12 106 202 60 
038 OESTERREICH 268 181 14 2 20 1 30 20 038 AUTRICHE 1698 1138 100 9 75 5 185 186 
040 PORTUGAL 101 56 4 1 10 28 2 040 PORTUGAL 554 345 19 9 46 3 1 19 13 
042 SPANIEN 218 1 17 77 3 3 2 9 7 042 ESPAGNE 1203 695 330 9 24 23 58 64 
048 JUGOSLAW!EN 435 269 39 1 126 048 YOUGOSLAVIE 2223 1570 184 5 464 
052 TUEAKEI 13 2 4 7 052 TUROUIE 144 17 61 66 
390 REP. SUEDAFRIKA 503 73 64 1 363 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2620 534 429 7 1632 18 
400 VEREINIGTE STAATEN 347 55 35 1 251 5 400 ETATS-UNIS 1357 395 133 6 1 773 49 
404 KANADA 53 17 
1:i 
36 404 CANADA 344 131 1 1 21 1 
504 PERU 50 1 9 27 504 PEROU 489 9 107 43 330 
616 IRAN 369 7 1 361 616 IRAN 2590 45 5 2538 i 
632 SAUDI-ARABIEN 36 1 3 3 12 1 7 632 ARABlE SAOUDITE 181 15 13 7 40 106 
636 KUWAIT 66 1 1 63 1 636 KOWEIT 34:> 7 4 326 6 
732 JAPAN 59 49 10 732 JAPON 441 322 1 1 2 1 15 
800 AUSTRALIEN 382 5 8 361 8 BOO AUSTRALIE 1900 36 52 1 2 1744 65 
804 NEUSEELAND 39 1 28 10 804 NOUVELLE-ZELANDE 202 8 122 72 
1000 WELT 9813 4377 1169 178 555 147 2904 17 468 1000 M 0 N DE 49774 22769 4883 718 2476 832 13983 76 4060 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 6788 3206 803 89 398 142 877 17 268 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27234 15489 2989 379 1790 779 3644 76 2189 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4024 1170 387 88 159 5 2027 210 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22639 7270 1893 337 886 63 10439 1881 
1020 KLASSE 1 3358 1 134 342 51 128 4 1499 200 1020 CLASSE 1 17998 7026 1682 244 557 41 6673 1775 
1021 EFTA-LAENDER 1295 545 158 6 121 2 305 158 1021 A EL E 7446 3299 727 34 509 16 1444 1417 
1030 KLASSE 2 658 35 24 35 26 1 528 9 1030 CLASSE 2 4494 221 209 93 123 12 3757 79 
1031 AKP-LAENDEA 23 1 2 20 1031 ACP 188 11 25 2 11 139 
8606.99 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTS- 8608.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
GERAETE. AUSGEN. FUER STAUBSAUGER UNO BOHNERGERAETE A USAGE DOMESTIQUE. AUTRES QUE D'ASPIRATEURS DE POUSSIERE ET 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANKREICH 793 535 135 7 3 1 12 1 001 FRANCE 5162 4071 449 64 30 o47 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 257 79 89 34 23 32 002 BELGIOUE-LUXBG 1533 497 477 170 195 193 1 
003 NIEDERLANDE 837 611 48 49 40 89 003 PAYS-SAS 3178 1998 292 202 171 51 1 1866 
4 
004 BR DEUTSCHLAND 924 
35 
251 107 217 3 86 255 5 004 A F. D'ALLEMAGNE 4605 1538 4 79 289 16 390 27 
005 IT ALIEN 100 45 
34 
1 3 16 005 ITALIE 604 240 224 
105 
7 14 1 19 
110 006 VER. KOENIGREICH 171 48 18 45 1 25 006 ROYAUME-UNI 1083 555 126 175 7 5 
007 lA LAND 1 197 1 144 3 50 007 IALANDE 6651 6365 22 2 262 
008 DAENEMARK 85 24 23 1 1 36 008 DANE MARK 492 226 107 5 3 151 1 i 028 NORWEGEN 65 45 1 1 17 1 028 NORVEGE 474 333 1 3 10 1 15 
030 SCHWEDEN 260 125 32 4 1 94 1 3 030 SUEDE 1898 1248 121 32 6 465 5 21 
032 FINNLAND 64 10 1 1 1 51 032 FINLANDE 452 122 14 10 16 1 289 i 036 SCHWEIZ 347 99 188 27 1 32 036 SUISSE 1975 748 891 131 6 3 194 
038 OESTERREICH 733 161 24 8 488 52 038 AUTRICHE 3668 958 131 54 2154 9 370 1 040 PORTUGAL 39 13 1 14 1 10 040 PORTUGAL 217 79 9 85 1 34 
042 SPANIEN 621 24 492 13 81 11 042 ESPAGNE 2259 144 1636 58 345 76 :i 048 JUGOSLAWIEN 252 1 12 138 6 2 048 YOUGOSLAVIE 
1391 536 84 7 Hl 6 050 GAIECHENLAND 137 62 8 18 43 050 GRECE 624 264 45 82 222 1 
060 POLEN 40 4 35 1 060 POLOGNE 307 67 234 1 5 
068 BULGARIEN 33 32 1 068 BULGARIE 135 125 9 1 
216 LIBYEN 29 9 1 4 15 216 LIB YE 172 122 1 11 38 
288 NIGERIA 59 5 3 1 50 8 288 NIGERIA 239 
18 47 6 3 164 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 67 8 4 6 41 390 REP.AFAIOUE DU SUO 318 53 27 15 177 46 
400 VEAEINIGTE STAATEN 126 50 35 8 33 400 ETATS-UNIS 1016 385 342 66 7 216 
404 KANADA 58 25 3 1 29 404 CANADA 426 242 55 8 121 
504 PERU 20 20 504 PEROU 127 1 1 122 3 
508 BRASILIEN 33 
:i 
31 2 508 BRESIL 150 8 9 120 12 1 
608 SYRIEN 27 23 1 608 SYAIE 195 167 22 1 5 
612 IRAK 25 1 2 22 612 IRAK 256 7 6 238 5 
616 IRAN 55 4 1 10 16 24 616 IRAN 273 59 6 31 63 1 13 1 
624 ISRAEL 37 8 6 4 19 624 ISRAEL 201 56 30 20 95 :i 632 SAUDI-ARABIEN 22 15 1 3 1 2 632 ARABlE SAOUDITE 251 189 11 19 12 18 
636 KUWAIT 25 16 1 3 5 636 KOWEIT 231 191 7 5 28 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 27 7 1 6 13 647 EMIRATS ARAB. UN IS 213 61 8 8 1 135 
649 OMAN 18 4 14 649 OMAN 108 39 2 67 
706 SINGAPUR 139 2 1 2 133 1 706 SINGAPOUR 584 17 7 4 539 17 
BOO AUSTAALIEN 237 4 7 226 800 AUSTAALIE 1336 43 45 4 1244 
804 NEUSEELAND 67 2 1 64 804 NOUVELLE-ZELANDE 310 4 1 15 5 285 
1000 WELT 8286 3376 1358 683 1079 60 1403 289 18 1000 M ON DE 44724 20654 6711 3166 4279 303 7526 2027 189 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4364 2476 477 360 293 51 421 280 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23307 13952 2786 1410 736 238 2168 1976 42 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3901 899 881 323 786 9 983 9 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21416 6602 3926 1746 3643 66 6369 60 127 
1020 KLASSE 1 3100 742 799 244 582 1 716 9 7 1020 CLASSE 1 16596 5210 3338 1441 2563 15 3905 50 74 
1021 EFT A-LAENDER 1511 453 247 55 491 1 259 1 4 1021 AELE 8719 3495 1166 318 2192 13 1487 5 43 
1030 KLASSE 2 710 1 13 47 73 204 7 262 4 1030 CLASSE 2 4248 1146 352 254 980 50 1421 45 
1031 AKP-LAENDER 110 8 9 9 7 77 1031 ACP 597 53 98 24 3 29 385 5 
1040 KLASSE 3 89 44 36 4 5 1040 CLASSE 3 568 246 235 46 1 32 8 
714 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung ! Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 .Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland 1 Danmark 
8507 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE.HAARSCHNEIDE-UND SCHER- 8507 RASOIRS ET TONOEUSES ELECTRIOUES A MOTEUR INCORPORE 
MASCHINEN.MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 8507.11 RASOIRS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 236 218 2 7 9 001 FRANCE 6238 5827 24 217 167 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 82 48 33 1 002 BELGIOUUUXBG 2391 1653 697 8 31 2 
003 NIEDERLANDE 167 93 25 2 47 003 PAYS-SAS 5287 3139 521 62 1565 
004 BR DEUTSCHLAND 150 96 6 20 7 21 004 R F o·ALLEMAGNE 2796 
2370 
1735 80 628 159 194 
005 IT ALIEN 107 91 9 7 005 ITALIE 2589 124 95 
006 VER. KOENIGREICH 320 175 145 006 ROYAUME-UNI 7060 4856 2204 
007 IRLAND 14 6 2 6 007 IRLANDE 279 116 31 132 
008 DAENEMARK 40 30 2 8 008 DANE MARK 1220 882 44 2 292 
10 028 NORWEGEN 33 21 12 028 NORVEGE 1014 579 1 424 
030 SCHWEDEN 95 69 2 24 030 SUEDE 2595 1851 44 698 2 
032 FINN LAND 27 17 10 032 FINLANDE 1001 561 439 1 
036 SCHWEIZ 97 75 11 11 036 SUISSE 2828 2383 171 274 5 038 OESTERREICH 62 39 12 11 038 AUTRICHE 1523 1004 166 2 346 
040 PORTUGAL 11 1 1 9 040 PORTUGAL 313 34 19 260 
042 SPANIEN 56 56 042 ESPAGNE 1546 1539 4 2 1 
043 ANDORRA 15 9 6 043 ANDORRE 554 298 256 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 550 550 
052 TUERKEI 14 14 052 TUAOUIE 508 487 16 3 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 15 15 062 TCHECOSLOVAOUIE 330 329 Hi Hi 
1 
202 KANAAISCHE INSELN 9 7 1 1 202 ILES CANARIES 280 244 
390 REP. SUEDAFAIKA 18 2 10 6 390 REP.AFRIOUE DU SUO 383 80 204 99 
400 VEAEINIGTE STAATEN 120 57 62 1 400 ETATS-UNIS 2328 1596 709 23 
404 KANADA 18 18 404 CANADA 485 485 
484 VENEZUELA 4 4 484 VENEZUELA 122 122 
528 ARGENTINIEN 4 4 528 ARGENTINE 143 143 
10:i 616 IRAN 58 51 3 4 616 IRAN 1391 1247 41 1 
624 ISRAEL 5 4 1 624 ISRAEL 134 110 
1J 
24 
632 SAUDI-AAABIEN 10 5 1 4 632 ARABlE SAOUOITE 251 169 69 
636 KUWAIT 7 5 2 636 KOWEIT 244 195 2 47 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 4 3 1 647 EM I RATS ARAB. UN IS 106 80 5 21 
706 SINGAPUA 9 7 1 1 706 SINGAPOUA 298 258 6 34 
732 JAPAN 132 132 732 JAPON 41 14 4114 
740 HONGKONG 11 8 1 2 740 HONG-KONG 357 311 14 32 
800 AUSTAALIEN 64 37 27 800 AUSTAALIE 1699 1084 615 
804 NEUSEELAND 24 8 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 590 243 347 
977 VEATRAULICH 1101 1101 977 SECRET 84281 84281 
1000 WELT 3188 1355 436 8 1101 29 235 21 3 1000 MON DE 139036 39618 7292 137 84281 920 8478 194 118 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1117 881 312 8 29 86 21 j 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27881 18844 5356 112 909 2440 194 8 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 972 894 125 1 149 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26895 20774 1936 25 11 4039 110 
1020 KLASSE 1 801 566 105 1 127 2 1020 CLASSE 1 22181 16920 1617 19 3547 78 
1021 EFTA-LAENDER 325 221 25 77 2 1021 A E LE 9312 6412 402 2 2445 51 
1030 KLASSE 2 152 112 19 21 1030 CLASSE 2 4259 3478 299 456 26 
1040 KLASSE 3 18 16 1 1 1040 CLASSE 3 444 376 21 7 35 5 
8507.19 TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 8507.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIOUES 
001 FAANKAEICH 26 17 1 8 001 FRANCE 1325 1186 2 63 17 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 3 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 367 293 17 10 4 7 
003 NIEDERLANDE 158 156 2 003 PAYS-BA$ 2967 2903 2 16 46 
004 BA DEUTSCHLAND 277 3 14 7 1 126 004 A.F. 0' ALLEMAGNE 4329 73 10 3120 2 32 1092 
005 IT ALIEN 6 6 005 ITALIE 532 525 5 2 
006 VEA. KOENIGREICH 259 4 9 246 006 ROYAUME-UNI 5318 273 114 1 4930 
008 OAENEMARK 3 2 1 008 DANE MARK 218 207 11 
028 NORWEGEN 2 2 028 NOAVEGE 126 123 3 
030 SCHWEDEN 3 3 030 SUEDE 252 249 3 
036 SCHWEIZ 8 7 1 036 SUISSE 472 445 17 7 3 
038 OESTERAEICH 85 3 2 80 038 AUTRICHE 2105 359 36 5 1705 
042 SPANIEN 20 2 16 2 042 ESPAGNE 503 159 8 325 11 
052 TUEAKEI 6 6 052 TUAOUIE 218 17 1 200 
400 VEAEINIGTE STAATEN 26 4 18 3 1 400 ETATS-UNIS 784 410 167 5 190 12 
404 KANADA 18 17 1 404 CANADA 210 51 146 13 
512 CHILE 8 8 512 CHILl 174 2 2 170 
528 ARGENTINIEN 50 3 4 7 528 ARGENTINE 1004 106 898 
616 IRAN 4 7 7 4 7 616 IRAN 974 26 1 
947 
732 JAPAN 79 72 732 JAPON 2314 957 1357 
800 AUSTAALIEN 32 1 21 10 800 AUSTAALIE 425 77 195 153 
1000 WELT 1129 222 76 1 678 26 126 1000 MONDE 25251 8828 840 38 14016 38 393 1092 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 738 189 14 394 13 126 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15113 5428 225 13 8123 36 198 1092 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 393 33 62 1 284 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10138 3399 615 25 5893 1 197 8 
1020 KLASSE 1 282 29 61 1 179 12 1020 CLASSE 1 7620 2996 587 24 3822 1 182 8 
1021 EFT A-LAENDEA 99 15 3 81 1021 A EL E 3057 1249 54 5 1 737 1 3 8 
1030 KLASSE 2 112 4 1 106 1 1030 CLASSE 2 2376 261 27 1 2072 15 
1040 KLASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 142 142 
8507.30 ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UNO SCHERMASCHINEN 8507.30 TONDEUSES ELECTRIOUES 
001 FAANKAEICH 45 24 10 10 1 001 FRANCE 1020 864 1 137 9 9 
002 BELGIEN~LUXEMBUAG 30 10 10 10 002 BELGIOUE-LUXBG 433 267 1 3 162 8 003 NIEDERLANDE 23 22 1 003 PAYS-SAS 717 702 7 
005 IT ALIEN 29 7 2 20 005 ITALIE 51 7 249 11 257 
006 VEA. KOENIGAEICH 66 4 62 006 AOYAUME-UNI 927 116 811 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France { lta.ia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Oanmark 
8507.30 8507.30 
008 DAENEMARK 9 9 008 DANEMAAK 295 293 2 
028 NORWEGEN 17 10 7 028 NORVEGE 402 312 87 3 
030 SCHWEDEN 15 8 7 030 SUEDE 335 244 91 
032 FINNLANO 21 2 19 032 FINLANDE 310 65 245 
036 SCHWEIZ 15 8 7 036 SUISSE 319 231 1 87 
038 OESTERREICH 15 5 10 038 AUTRICHE 249 1 15 134 
404 KANADA 18 2 16 404 CANADA 284 54 230 
1000 WELT 327 121 7 12 169 2 15 1 1000 M 0 N DE 6282 3820 92 16 2260 16 61 17 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 204 75 3 10 102 2 11 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3946 2498 20 6 1376 11 21 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 123 45 4 2 67 5 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 2338 1322 73 10 884 5 40 4 
1020 KLASSE 1 106 36 66 4 1020 CLASSE 1 2034 1 1 14 1 1 874 4 37 3 
1021 EFT A-LAENDER 83 33 50 1021 AELE 1634 986 1 644 3 
1030 KLASSE 2 15 9 4 1 1 1030 CLASSE 2 287 194 69 9 10 1 3 1 
8508 ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATE. ZUENOVORRICHTUNGEN UNO ANLASSER. 8508 APPAREILS ET OISPOSITIFS ELECTRIQUES O'ALLUMAGE ET DE OEMAR-
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWENO. RAGE,POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE; GENERA-
LICHTMASCHINEN UNO LAOE· OOER RUECKSTROMSCHAL TER TRICES ET CONJONCTEURS-OISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 
8508.10 ANLASSER UNO LICHTMASCHINEN. EINSCHL. LAOE- ODER RUECKSTROM- 8508.10 DEMARREURS ET GENERATRICES. VC CONJONCTEURS-DISJONCTEURS 
SCHALTER 
001 FRANKREICH 2296 1416 264 3 2 61 1 001 FRANCE 13994 10082 1334 101 29 2448 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2576 1 53B 757 13 33 235 002 BELGIOUE-LUXBG 20966 14666 5421 130 316 433 
003 NIEDERLANDE 991 667 136 46 100 42 003 PAYS·BAS 73B4 4513 1485 227 917 242 
004 BR DEUTSCHLAND 9441 8385 209 25 44 756 22 004 R.F. D'ALLEMAGNE 43317 39908 1181 282 237 1591 118 
005 IT ALIEN 51 4B 4181 551 2 414 005 ITALIE 34341 2B802 3799 
995 
16 3 1721 
006 VER. KOENIGREICH 1942 1232 426 147 3B 45 51 3 006 ROYAUME-UNI 1 1853 7010 2766 216 687 
1328 
177 2 
007 IRLAND 2B8 3 1 6 278 007 IRLANDE 1430 42 20 37 1 2 
008 DAENEMAAK 273 1 B5 6 6 12 64 OOB DANEMARK 1 9B3 1416 64 69 93 3 338 
024 ISLAND 12 1 1 10 024 ISLANDE 101 23 4 4 67 3 
028 NORWEGEN 122 B3 11 10 4 12 2 02B NORVEGE 1310 812 265 101 40 5 70 17 
030 SCHWEDEN 3405 2796 544 9 44 12 030 SUEDE 1 B61 3 15649 2553 7B 5 289 39 
032 FINNLAND 369 247 2 2 1 1 17 032 FINLANDE 1802 1 184 30 29 4 555 
036 SCHWEIZ 209 141 34 25 9 036 SUISSE 2145 1410 494 180 3 58 
038 OESTERREICH 577 506 29 26 1 15 03B AUTRICHE 4347 3708 371 157 4 i 
107 
040 PORTUGAL 193 3B 5 27 123 040 PORTUGAL 1259 367 85 134 1 670 
042 SPANIEN 1823 1 135 BO 311 297 042 ESPAGNE 9974 6537 668 1 120 4 2 1643 
048 JUGOSLAWIEN 110 48 21 20 21 048 YOUGOSLAVIE 1606 881 270 261 1 193 
5 050 GRIECHENLAND 191 77 2 56 56 050 GRECE 1 1B8 600 17 272 2 292 
052 TUERKEI 195 13 147 1 34 052 TUROUIE 1248 203 5 826 9 205 
060 POLEN 749 23 5 710 4 7 060 POLOGNE 3238 356 7B 2741 7 1 55 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 130 125 2 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 1069 989 34 46 
064 UNGARN 103 92 1 10 064 HONGRIE 1438 136B 9 61 j 066 RUMAENIEN 34 27 4 2 1 066 ROUMANIE 530 404 79 16 28 
202 KANARISCHE INSELN 36 4 13 19 202 ILES CANARIES 246 65 9 74 98 6 204 MAROKKO 133 13 7 51 62 204 MAROC 977 180 99 210 2 4BO 
208 ALGERIEN 185 49 111 18 7 208 ALGERIE 2689 620 1660 268 6 135 
212 TUNESIEN 93 11 6 54 22 212 TUN ISlE 695 165 102 264 
5 
164 
216 LIBYEN 131 24 36 58 13 216 LIB YE 1240 31 1 359 464 101 
220 AEGYPTEN 262 191 3 53 4 11 220 EGYPTE 2321 1790 79 304 24 124 
224 SUDAN 168 8 3 157 224 SOUDAN 1064 132 2 8 78 1 843 
248 SENEGAL 12 2 10 248 SENEGAL 139 37 102 
272 ELFENBEINKUESTE 36 11 14 2 1 8 272 COTE-D'IVOIRE 430 171 180 23 15 41 
276 GHANA 19 1 2 2 1 13 276 GHANA 116 6 31 24 9 46 i 288 NIGERIA 157 69 3B 12 4 34 288 NIGERIA 1773 793 568 108 103 199 
302 KAMERUN 72 4 66 1 1 302 CAMEROUN 209 6B 127 9 5 
314 GABUN 63 7 56 314 GABON 762 124 632 1 5 
318 KONGQ 7 4 3 j 318 CONGO 101 60 41 4 74 322 ZAIRE 14 2 9 322 ZAIRE 133 3 25 27 
330 ANGOLA 8 5 3 5 330 ANGOLA 122 74 44 4i 4 9 334 AETHIOPIEN 12 5 2 334 ETHIOPIE 129 70 B 
346 KEN IA 3B 9 2 B 19 346 KENYA 296 129 45 47 5 75 352 TANSANJA 16 4 1 1 10 352 TANZANIE 229 49 11 16 148 
366 MOSAMBIK 11 2 1 8 366 MOZAMBIQUE 139 49 15 75 
370 MADAGASKAR 13 3 7 2 1 370 MADAGASCAR 146 53 65 2i 6 j 37B SAMBIA 16 6 1 7 2 378 ZAM81E 273 140 13 100 17 
390 REP. SUEDAFRIKA 393 98 4 50 1 8 232 390 REP.AFRIQUE DU SUD 321 1 849 130 392 24 51 1765 
24 400 VEREINIGTE STAATEN 2454 1448 35 131 6 833 1 400 ETATS-UNIS 13404 8690 249 727 6 18 3690 
404 KANADA 150 43 2 4 101 404 CANADA 793 252 26 31 1 483 
412 MEXIKO 133 118 5 10 412 MEXIOUE 578 397 98 81 2 
448 KUBA 13 7 1 3 2 448 CUBA 141 103 5 12 21 
464 JAMAIKA 22 1 21 464 JAMAIQUE 155 19 1 135 
472 TRINIDAD U. TOBAGO 56 56 472 TRINIDAD ET TOBAGO 506 4 6 496 
480 KOLUMBIEN 22 8 8 5 1 480 COLOMBIE 31 1 120 139 44 8 
484 VENEZUELA 82 45 4 31 2 484 VENEZUELA B14 507 69 194 44 
500 ECUADOR 6 2 4 500 EOUATEUR 101 55 14 8 j 24 504 PERU 5 5 504 PEROU 100 79 3 15 
508 BRASILIEN 40 31 9 508 BRESIL 555 493 2 5 55 
512 CHILE 14 9 1 1 3 512 CHILl 192 140 17 4 31 
528 ARGENTINIEN 73 32 24 17 52B ARGENTINE 958 515 7 154 1 281 
600 ZYPERN 38 3 2 33 600 CHYPRE 209 39 3 9 15B 
604 LIBANON 17 5 4 4 4 604 LIBAN 146 62 28 36 20 
608 SYRIEN 44 14 8 11 11 60B SYRIE 395 216 20 84 75 
612 IRAK 298 193 2 3B 65 612 IRAK 3790 3015 60 31 B 2 395 
616 IRAN 530 276 3 91 1 159 616 IRAN 4924 3371 142 375 62 974 
715 
716 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8508.10 ~ 8508.10 
624 ISRAEL 75 17 2 9 3 44 624 ISRAEL 409 225 27 69 2 86 
628 JORDAN IEN 16 8 1 5 2 628 JOROANIE 166 97 9 29 31 
632 SAUOI-ARABIEN 87 61 6 1 13 6 632 ARABlE SAOUDITE 980 735 107 7 7 10 96 18 
636 KUWAIT 37 19 12 6 636 KOWEIT 408 287 13 64 44 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 83 7 6 51 19 64 7 EMIAATS ARAB UNIS 348 105 114 2 15 112 
649 OMAN 21 13 8 649 OMAN 144 61 11 2 70 
652 NORDJEMEN 19 1 18 652 YEMEN DU NORD 129 5 6 6 112 
656 SUEDJEMEN 25 1 24 556 YEMEN DU SUO 155 18 2 135 
662 PAKISTAN 19 1 18 562 PAKISTAN 115 12 1 10 92 
664 INOIEN 109 18 2 17 72 664 IN DE 781 263 168 191 159 
669 SRI LANKA 15 2 1 12 569 SRI LANKA 118 43 8 57 
680 THAILAND 32 14 7 11 680 THAILANDE 301 166 48 :i 84 
700 INDONESIEN 43 13 1 29 700 INDONESIE 284 154 22 3 20 75 
701 MALAYSIA 127 62 1 4 3 57 701 MALAYSIA 1044 667 13 25 9 330 
706 SINGAPL1R 213 2 1 7 2 201 706 SINGAPOUR 956 131 11 37 4 773 
708 PHILIPPINEN 118 10 72 2 1 33 708 PHILIPPINES 457 133 72 21 2 229 
728 SUEDKOREA 89 35 54 728 COREE DU SUO 404 162 1 4 237 
732 JAPAN 13 1 1 11 732 JAPON 143 16 5 9 113 
736 TAIWAN 121 111 10 736 T'AI-WAN 649 618 3 28 
740 HONG KONG 44 4 15 25 740 HONG-KONG 263 46 4 1 15 197 
800 AUSTRAL! EN 370 243 3 124 800 AUSTRALIE 1663 1025 8 24 606 
804 NEUSEELAND 97 2 95 804 NOUVELLE-ZELANDE 414 40 2 372 
1000 WELT 39045 18026 11610 2839 215 209 6047 52 47 1000 MONDE 243289 130682 65094 15227 1582 2055 28195 217 237 
1010 INTRA-EG (EUR-91 22958 9223 10264 691 113 191 2400 51 25 1010 INTRA-CE (EUR-91 135267 66530 53464 3972 1025 1878 8100 177 121 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 16087 8803 1347 2148 102 17 3647 1 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 108028 84152 11632 11255 558 177 20095 40 117 
1020 KLASSE 1 10696 6919 772 820 8 14 2147 1 15 1020 CLASSE 1 63335 42253 5189 4349 103 78 11259 29 75 
1021 EFTA-LAENDER 4885 3811 627 98 5 
:i 330 14 1021 A EL E 
29576 23153 3801 683 57 7 1817 58 
1030 KLASSE 2 4353 1609 561 598 89 1486 7 1030 CLASSE 2 38140 18637 6199 4004 443 98 8707 11 41 
1031 AKP-LAENDER 802 142 235 63 9 3 350 1031 ACP 7446 1997 2338 536 238 86 2246 5 
1040 KLASSE 3 1038 275 14 730 5 14 1040 CLASSE 3 6545 3261 244 2899 12 1 128 
8508.30 MAGNETZUENDER. EINSCHL LICHTMAGNETZUENDER 8508.30 MAGNETOS. VC DYNAMOS-MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQUES 
001 FRANKREICH 123 39 35 1 7 41 001 FRANCE 899 420 170 18 56 234 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 17 7 5 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 166 73 12 30 38 12 1 
003 NIEDERLANDE 125 75 4 7 1 2 003 PAYS-SAS 802 737 15 6 12 32 
004 BR DEUTSCHLAND 119 
336 
34 78 4 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 909 164 609 25 5 106 
005 IT ALIEN 342 1 1 4 005 ITALIE 3211 3138 6 2 2 63 
008 DAENEMARK 14 1 6 3 4 008 DANEMARK 106 32 38 4 32 
028 NORWEGEN 24 23 1 
:i 028 NORVEGE 291 267 3 20 1 030 SCHWEDEN 135 94 36 2 030 SUEOE 1502 1051 6 361 57 27 
036 SCHWEIZ 40 39 1 036 SUISSE 405 390 9 1 5 
038 OESTERREICH 470 465 2 3 038 AUTRICHE 4370 4321 18 25 3 3 
040 PORTUGAL 187 14 7 15 17 8 040 PORTUGAL 1581 1217 6 98 1 1 4ci 119 
042 SPANIEN 30 3 10 17 042 ESPAGNE 131 9 11 52 2 57 
048 JUGOSLAWIEN 73 34 39 048 YOUGOSLAVIE 838 478 2 357 1 
050 GRIECHENLAND 10 5 4 1 050 GRECE 132 93 33 1 5 
052 TUERKEI 41 33 7 1 052 TUROUIE 246 3 213 26 4 
060 POLEN 15 13 2 060 POLOGNE 196 171 7 16 2 
066 RUMAENIEN 22 3 19 066 ROUMANIE 169 28 141 
204 MAROKKO 10 10 204 MAROC 116 5 111 
208 ALGERIEN 32 28 4 208 ALGEAIE 583 524 57 2 
400 VEREINIGTE STAA TEN 16 9 3 3 1 400 ETATS-UNIS 240 176 12 36 2 14 
412 MEXIKO 13 13 412 MEXIOUE 131 
380 
1 130 
508 8RASILIEN 9 9 508 BRESIL 380 
616 IRAN 21 16 1 4 616 IRAN 130 5 61 27 37 
647 VER. ARAB. EMIRATE 9 9 647 EMIRATS ARAB. UN IS 137 1 136 
664 INDIEN 7 5 2 664 IN DE 138 90 33 15 
701 MALAYSIA 74 62 12 701 MALAYSIA 432 415 1 7 
1000 WELT 2140 1409 152 313 83 26 174 3 1000 MONDE 19312 14257 869 2393 242 238 1283 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 749 458 83 128 16 8 58 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 6220 4424 208 877 129 77 503 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1394 951 70 188 47 18 117 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13094 9834 881 1517 113 161 780 28 
1020 KLASSE 1 1041 819 39 116 1 18 45 3 1020 CLASSE 1 9890 8045 273 1000 13 155 376 28 
1021 EFTA-LAENDER 861 768 3 54 18 15 3 1021 A E LE 8198 7261 34 495 5 153 222 28 
1030 KLASSE 2 301 111 30 42 46 72 1030 CLASSE 2 2714 1536 381 290 99 6 402 
1031 AKP-LAENDER 27 2 12 2 1 10 1031 ACP 236 36 131 12 14 6 37 
1040 KLASSE 3 49 20 29 1040 CLASSE 3 487 251 7 227 2 
8508.70 GLUEHKERZEN 8508.70 80UGIES DE CHAUFFAGE 
001 FRANKREICH 20 14 6 001 FRANCE 341 313 6 1 10 11 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 10 6 4 002 BELGIOUE-LUXBG 413 383 4 21 5 
003 NIEDERLANDE 31 3 28 003 PAYS-SAS 330 68 259 3 
004 BR DEUTSCHLAND 160 155 5 004 R.F. O'ALLEMAGNE 3545 3500 3 42 
005 IT ALIEN 30 12 1 17 005 ITALIE 485 426 1 1 57 
006 VER. KOENIGREICH 26 13 13 006 ROYAUME-UNI 382 296 86 
038 OESTERREICH 6 3 3 038 AUTRICHE 127 102 2 23 
040 PORTUGAL 4 3 1 040 PORTUGAL 133 122 4 7 
400 VEREINIGTE STAA TEN 7 6 1 400 ETATS-UNIS 196 185 9 2 
612 IAAK 4 4 612 IRAK 105 98 7 
728 SUEDKOREA 5 5 728 COREE DU SUO 233 233 
1000 WELT 382 90 156 4 4 83 45 1000 MON DE 7415 3080 3648 65 43 496 194 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 278 48 155 4 53 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5543 1631 3605 8 28 399 78 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- D8cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I !oeutschlandl I I Nederland j Belg.-Lux. j I j Danmark Destination I joeutschlandl I l Nederland J Belg.-Lux. J I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France lta1ia UK Ireland 
8508.70 8508.70 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 86 42 1 4 11 27 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1872 1560 . 41 49 17 97 118 
1020 KLASSE 1 38 21 4 9 4 1020 CLASSE 1 906 75 7 10 33 3 89 14 
1021 EFT A-LAENDER 17 10 1 6 1021 A E LE 458 381 6 12 1 58 
1030 KLASSE 2 44 19 1 1 23 1030 CLASSE 2 849 694 21 8 14 8 104 
1040 KLASSE 3 2 2 l 040 ClASSE 3 116 98 10 8 
8608.80 ZUENDKERZEN 8608.80 80UGIES D'ALLUMAGE 
001 FAANKREICH 622 508 108 2 4 001 FRANCE 3685 3150 482 12 41 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1830 191 180 1 B 36 1405 002 BELGIQUE-LUXBG. 11022 1189 1192 150 253 8235 3 
003 NIEDERLANDE 565 188 31 40 306 003 PAYS-8AS 3579 1244 207 315 1813 
004 BR DEUTSCHLAND 818 536 64 42 176 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4020 2450 489 264 814 3 
005 IT ALIEN 1047 881 103 63 005 ITAUE 5046 421 1 539 5 291 
006 VER. KOENIGREICH 293 225 6 57 4 1 006 ROYAUME-UNI 1578 1080 140 319 28 11 
007 IRLAND 230 19 1 210 007 IRLANOE 1233 104 
19 
B 1121 
008 DAENEMARK 186 130 3 3 50 008 DANE MARK 1099 787 16 277 
028 NORWEGEN 130 128 2 028 NOAVEGE 770 753 1 15 1 
030 SCHWEDEN 659 636 15 8 030 SUEDE 3654 3454 5 116 78 1 
032 FINNLAND 97 84 1 5 7 032 FINLANDE 563" 489 6 34 34 
036 SCHWEIZ 282 142 26 34 5 75 036 SUISSE 1989 874 140 338 30 603 4 
038 OESTERREICH 300 280 15 1 4 038 AUTAICHE 1720 1543 1 140 9 27 
040 PORTUGAL 211 121 23 39 28 040 PORTUGAL 1263 708 128 237 
37 
190 
042 SPANIEN 412 145 112 40 4 111 042 ESPAGNE 1778 418 573 218 532 
048 JUGOSLAWIEN 15 14 
1 i 1 048 YOUGOSLAVIE 127 116 95 
11 
050 GRIECHENLAND 211 127 19 47 1 050 GRECE 1259 683 148 321 12 
052 TUERKEI 101 62 12 7 20 052 TUROUIE 596 372 67 21 136 
060 POLEN 29 2 2 25 060 PO LOG NE 165 20 1 9 135 
064 UNGARN 38 3 35 064 HONG AlE 208 30 178 
068 8ULGARIEN 21 21 068 BULGARIE 127 2 1 2 122 
202 KANARISCHE INSELN 23 7 1 15 202 ILES CANARIES 145 50 14 81 
6 204 MAROKKO 84 19 13 2 50 204 MAROC 451 112 80 30 ' 223 
208 ALGERIEN 29 2 1 26 208 ALGERIE 160 8 27 123 2 
212 TUNESIEN 24 4 16 3 1 212 TUNISIE 193 36 111 41 5 
216 LIBYEN 100 31 12 4 53 216 LI8YE 571 164 66 17 .324 
220 AEGYPTEN 226 60 19 73 74 220 EGYPTE 1314 393 109 348 464 
224 SUDAN 18 16 1 1 224 SOUDAN 108 94 8 6 
240 NIGER 42 2 3 37 240 NIGER 159 24 19 116 
248 SENEGAL 21 5 16 248 SENEGAL 149 35 114 
272 ELFENBEINKUESTE 33 7 21 5 272 COTE-D'IVOIRE 195 32 142 21 
276 GHANA 27 1 
28 5 
26 276 GHANA 126 5 
28 
121 
288 NIGERIA 533 161 12 327 288 NIGERIA 3642 930 200 53 2431 
302 KAMERUN 20 3 17 302 CAMEROUN 135 21 114 
38 330 ANGOLA 17 7 1 1 8 330 ANGOLA 121 72 5 6 
346 KENIA 64 29 
8 
35 346 KENYA 314 150 164 
370 MADAGASKAR 15 6 1 370 MADAGASCAR 114 37 72 5 
372 REUNION 14 4 6 4 372 REUNION 112 30 53 29 
378 SAMBIA 20 8 4 8 378 ZAM81E 141 71 21 49 
390 REP. SUEDAFRIKA 81 62 
5 
5 14 390 REP.AFRIOUE DU SUO 546 446 39 61 
400 VEREINIGTE STAATEN 1513 1442 1 65 400 ETATS-UNIS 8010 7334 286 29 361 
404 KANADA 366 104 2 260 404 CANADA 1730 465 18 124 7 
458 GUADELOUPE 15 7 8 458 GUADELOUPE 103 45 58 
462 MARTINIOUE 17 3 14 462 MARTINIOUE 105 17 88 
34 480 KOLUMBIEN 19 13 6 480 COLOM81E 120 84 2 
504 PERU 24 24 
36 
504 PEROU 113 111 2 
508 8RASILIEN 41 5 508 8RESIL 125 24 101 2 512 CHILE 31 23 4 4 512 CHILl 183 131 24 26 
528 ARGENTINIEN 93 87 6 528 ARGENTINE 830 771 2 57 
246 600 ZYPERN 55 7 2 1 45 600 CHYPRE 308 43 12 7 
604 LIBANON 69 14 11 4 40 604 LI8AN 3B6 77 70 10 229 
608 SYRIEN 27 19 5 
5 
3 608 SYRIE 174 126 31 17 
616 IRAN 122 104 10 3 616 IRAN 576 444 86 28 18 
624 ISRAEL 74 69 3 1 1 624 ISRAEL 408 376 19 8 5 
628 JORDANIEN 45 29 2 1 13 628 .IORDANIE 287 194 9 6 
5 
78 
632 SAUDI-ARABIEN 38 24 11 3 632 ARABlE SAOUDITE 218 126 72 15 
636 KUWAIT 54 24 3 27 636 KOWEIT 283 126 17 4 136 
647 VER. ARAB EMIRATE 17 12 3 2 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 127 68 41 18 
680 THAILAND 50 45 2 3 680 THAILANDE 283 248 14 19 2 
700 INDONESIEN 33 29 4 700 INDONESIE 186 158 5 23 
701 MALAYSIA 80 67 1 12 701 MALAYSIA 461 378 8 75 
706 SINGAPUR 26 1 6 7 12 706 SINGAPOUR 182 3 39 61 1 78 
708 PHILIPPINEN 34 32 2 708 PHILIPPINES 191 174 1 2 14 
732 JAPAN 85 48 29 8 732 JAPON 593 293 207 6 87 
736 TAIWAN 23 23 736 T'AI-WAN 136 136 
154 800 AUSTRALIEN 139 83 17 33 6 800 AUSTRALIE 623 360 78 31 
1000 WELT 12898 8780 1397 761 98 3878 2 10 1000 M 0 N DE 73091 38979 8247 4631 891 22513 23 107 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 5591 2142 880 291 83 2213 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31281 11788 4647 1777 682 12691 11 7 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7306 4818 637 480 14 1886 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41830 26213 3700 2764 129 9922 12 100 
1020 KLASSE 1 4638 3481 246 218 9 677 1 6 1020 CLASSE 1 25443 18335 1627 1517 67 3834 12 51 
1021 EFTA-LAENDER 1682 1391 50 109 5 122 5 1021 A EL E 9967 7822 281 865 30 930 39 
1030 KLASSE 2 2559 1126 291 204 6 929 3 1030 CLASSE 2 15767 6788 2071 1045 61 5753 49 
1031 AKP LAENDER 934 275 125 23 5 506 1031 ACP 6063 1649 938 91 53 3332 
1040 KLASSE 3 109 11 38 60 1040 CLASSE 3 619 90 2 192 335 
717 
718 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France _f_ ltalia l Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark 
8608.90 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN. AUSGEN. ANLASSER. LICHT- 8508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE. AUTRES QUE DEMARREURS. 
MASCHINEN. MAGNETZUENDER. ZUEND- UNO GLUEHKERZEN GENERATRICES, MAGNETOS, BOUGIES D'ALLUMAGE ET DE CHAUFFAGE 
001 FRANKREICH 1372 496 803 5 3 39 26 001 FRANCE 11917 6256 4829 55 18 295 2 462 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1251 174 946 52 4 75 002 BELGIOUE-LUXBG 8352 2026 5731 411 33 
348 
151 
:i 003 NIEOERLANOE 473 140 221 34 29 43 6 003 PAYS-BAS 5244 1915 2227 431 
226 
200 121 
004 BR DEUTSCHLAND 2242 1668 438 14 15 99 1 7 004 R.F O"ALLEMAGNE 17291 13515 2884 13B 418 6 104 
005 IT ALIEN 1288 508 738 1 1 40 005 ITALIE 9915 3B80 5485 5 34 511 
648 006 VER. KOENIGREICH 704 166 378 105 2 1 9 43 006 ROYAUME-UNI 6962 2194 3047 931 34 9 
164 
99 
007 IRLANO 41 3 7 8 21 2 007 IALANOE 406 46 72 107 5 17 008 OAENEMARK 150 45 52 16 2 35 008 DANE MARK 1376 49B 499 161 2 211 
20 028 NORWEGEN 68 24 21 8 13 2 028 NORVEGE 76B 392 206 62 1 87 
030 SCHWEDEN 1199 605 186 11 383 14 030 SUEDE 10154 6645 1611 117 6 1 1531 243 
032 FINN LAND 296 42 31 23 200 032 FINLAND£ 2072 478 240 231 1123 
036 SCHWEIZ 153 59 54 32 8 036 SUISSE 2096 95B 791 307 1 4 32 3 
038 OESTERREICH 168 77 57 18 16 038 AUTRICHE 1878 1007 617 161 1 92 
040 PORTUGAL 141 52 33 35 21 040 PORTUGAL 1699 633 494 405 167 
042 SPANIEN 781 429 70 127 155 042 ESPAGNE 6518 3907 810 762 1 10 1028 
048 JUGOSLAWIEN 185 18 118 44 3 2 04B YOUGOSLAVIE 1589 278 7B6 480 21 24 
050 GRIECHENLAND 131 39 19 70 3 050 GRECE 1438 608 249 537 44 
052 TUERKEI 386 31 30 319 6 052 TUROUIE 3070 757 340 1892 B1 
6 060 POLEN 147 15 105 27 060 POLOGNE 1045 5 271 656 107 
064 UNGARN 17 2 7 8 064 HONGRIE 226 135 B 40 43 
066 RUMAENIEN 11 1 3 7 066 ROUMANIE 489 1 7 389 80 3 
202 KANARISCHE INSELN 12 4 2 5 1 202 ILES CANARIES 144 63 22 50 9 
204 MAROKKO 248 4 224 19 1 204 MAROC 2026 75 1729 216 6 
208 ALGERIEN 401 7 244 150 208 ALGERIE 4033 98 3004 931 
:i 212 TUNESIEN 89 1 78 9 1 212 TUN ISlE 1149 4 973 159 
:i 
11 
216 LIB YEN 115 7 73 34 1 216 LIB YE 1307 172 793 330 9 
220 AEGYPTEN 104 7 46 46 5 220 EGYPTE B66 87 409 352 18 
224 SUDAN 16 5 7 1 3 224 SOUDAN 194 39 93 34 26 2 
22B MAURETANIEN 11 11 22B MAUAITANIE 141 2 139 
232 MALl 14 
:i 11 3 232 MAll 171 
4 129 38 
248 SENEGAL 42 40 248 SENEGAL 405 2B 376 1 
4 272 ELFENBEINKUESTE 85 1 82 1 1 272 COTE-O"IVOIRE 1151 11 1120 10 4 2 
2B8 NIGERIA 252 33 132 32 55 288 NIGERIA 2142 336 1313 262 1 1 229 
302 KAMERUN 24 1 23 302 CAMEROUN 315 3 310 2 
314 GABUN 16 16 314 GABON 235 4 229 2 
346 KENIA 37 6 16 5 10 346 KENYA 367 47 210 44 66 
352 TANSANIA 12 3 5 1 3 352 TANZANIE 113 18 59 17 1 18 
370 MADAGASKAR 17 2 15 370 MADAGASCAR 257 22 235 
372 REUNION 20 19 1 372 REUNION 164 1 159 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 114 29 20 31 34 390 REP.AFRIQUE DU SUO 1506 296 567 352 291 
989 400 VEREINIGTE ST AA TEN 740 519 22 73 1 13 112 400 ETATS-UNIS 7606 51 72 451 834 1 4 147 8 
404 KANADA 48 17 17 5 9 404 CANADA 608 242 235 59 3 69 
412 MEXIKO 19 12 2 4 1 412 MEXIOUE 297 198 37 54 8 
448 KUBA 14 1 3 7 3 44B CUBA 140 13 31 79 17 
45B GUADELOUPE B 8 458 GUADELOUPE 104 3 100 1 
462 MARTINIOUE 10 1 9 462 MARTINIOUE 128 24 101 3 
464 JAMAIKA 16 1 15 464 JAMAIOUE 134 11 2 121 
96 480 KOLUMBIEN 36 12 1 11 7 5 480 COLOMBIE 341 94 17 103 31 
4B4 VENEZUELA 59 21 2 34 2 484 VENEZUELA 567 230 37 285 15 
504 PERU 23 22 1 504 PEROU 178 157 7 2 7 5 
508 BRASILIEN 200 66 
:i 
133 1 508 BRESIL 1825 692 12 1115 6 
512 CHILE 13 7 3 512 CHILl 199 100 51 45 3 
528 ARGENTINIEN 9 7 2 528 ARGENTINE 191 30 111 12 38 
604 LIBANON 73 9 54 9 1 604 LIBAN 460 109 255 93 
:i 3 608 SYRIEN 27 6 7 14 608 SYRIE 246 74 70 98 2 
612 IRAK 59 18 25 13 1 2 612 IRAK 685 348 170 128 B 31 
616 IRAN 2B2 42 67 85 1 87 616 IRAN 2120 544 649 359 10 558 
624 ISRAEL 49 6 15 14 14 624 ISRAEL 427 102 157 144 1 23 
628 JORDAN IEN 22 9 4 9 628 JOADANIE 219 126 40 53 
632 SAUDI-ARABIEN 37 4 22 6 4 1 632 ARABlE SAOUDITE 422 157 211 31 4 17 2 
636 KUWAIT 15 8 5 1 1 636 KOWEIT 305 190 63 41 9 2 
664 INDIEN 34 1 29 2 2 664 IN DE 361 21 263 4 7 1 29 
680 THAILAND 21 15 2 4 680 THAILAND£ 205 119 24 58 2 2 
700 INDONESIEN 7 5 2 700 INDONESIE 142 75 9 19 39 
701 MALAYSIA 66 45 4 4 3 10 701 MALAYSIA 425 243 57 46 24 55 
706 SINGAPUR 43 7 6 23 1 6 706 SINGAPOUA 582 131 84 309 9 49 
708 PHILIPPINEN 93 39 46 1 1 4 2 708 PHILIPPINES 309 194 72 24 7 1 11 
732 JAPAN 17 13 1 3 732 JAPON 138 88 14 1 1 34 
800 AUSTRALIEN 166 57 1 14 94 BOO AUSTRALit 1016 560 7 88 2 359 
B04 NEUSEELAND 21 5 1 1 14 804 NOUVELLE-ZELANDE 209 96 6 11 96 
1000 WELT 16287 4060 8129 3114 37 84 1843 10 220 1000 MON DE 134301 44884 63676 22843 627 841 9139 126 2787 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7620 1631 4010 1468 28 49 362 10 84 1010 INTRA-CE (EUR-91 81480 18816 30678 9763 367 648 1960 109 1362 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 7748 2619 2119 1868 9 16 1291 137 1011 EXTRA-CE IEUR-91 72841 27870 23000 13090 170 92 7188 17 1414 
1020 KLASSE 1 4623 201 B 682 811 5 977 130 1020 CLASSE 1 42493 22139 7449 6321 15 43 5233 14 1279 
1021 EFT A-LAENDER 2029 860 384 127 1 641 16 1021 A EL E 18706 10127 3965 1289 9 6 3037 6 267 
1030 KLASSE 2 2923 495 1413 715 9 10 274 7 1030 CLASSE 2 28284 5548 14 784 5851 14 7 49 1 773 3 129 
1031 AKP-LAENDER 629 62 396 57 2 112 1031 ACP 6689 660 4778 550 20 25 652 3 1 
1040 KLASSE 3 200 5 24 131 40 1040 CLASSE 3 2055 1B3 767 909 7 1 B2 7 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dltcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I Ita ha I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8509 ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS- U.SIGNALGERAETE.SCHEIBENWISCHER. 8509 APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION. 
FRDSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VDRRICHTUNGEN GEGEN O.BESCHLAGEN ESSUIE-GLACES. DEGIVREURS ET DISP«;;SITIFS ANTIBUEE ELECTR .• 
VDN FENSTERSCHEIBEN.FUER KRAFTFAHRZEUGE ODER FAHRRAEDER POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
8509.!11 BELEUCHTUNGSSAETZE. BESTEHEND AUS DYNAMO UNO SCHEINWERFER. 8509.01 ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR. POUR 
FUER FAHRRAEDER BICYCLETTES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 23 1 5 6 
:i 4 002 BELGIOUE-LUXBG 212 120 13 29 27 23 003 NIEDERLANDE 104 83 2 17 003 PAYS-BAS 604 456 23 115 8 2 
004 BR DEUTSCHLAND 68 65 2 1 004 A F O'ALLEMAGNE 458 433 21 :i 2 
005 IT ALIEN 28 21 7 005 ITALIE 160 110 50 
006 VER. KOENIGREICH 57 51 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 374 328 10 26 10 
008 DAENEMAAK 29 25 2 1 1 008 DANE MARK 162 133 13 7 9 
030 SCHWEDEN 55 45 4 6 030 SUEDE 278 213 31 2 32 
036 SCHWEIZ 50 17 6 27 036 SUISSE 305 96 41 168 
038 OESTERREICH 30 20 3 7 038 AUTRICHE 179 112 30 34 3 
048 JUGOSLAWIEN 37 37 048 YOUGOSLAVIE 191 191 
400 VEREINIGTE STAATEN 4 7 32 15 400 ETATS-UNIS 304 162 142 
1000 WELT 635 382 105 108 10 7 39 8 1000 MONDE 3731 1919 789 625 59 47 259 33 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 345 217 77 30 10 5 8 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2075" 1218 532 204 58 27 38 1011 EXTRA-EG IEUR-9) 291 145 28 78 3 33 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1658 702 257 421 3 20 220 33 
1020 KLASSE 1 232 116 28 71 2 9 6 1020 CLASSE 1 1339 599 254 394 3 11 46 32 
1021 EFT A-LAENDER 139 82 13 33 2 3 6 1021 A EL E 790 421 107 202 3 11 14 32 
1030 KLASSE 2 40 12 1 2 1 24 1030 CLASSE 2 248 57 3 7 7 174 
1031 AKP-LAENDER 24 1 2 21 1031 ACP 167 2 3 7 155 
8509.05 DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 8509.05 DYNAMOS POUR BICYCLETTES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 9 6 1 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 120 36 32 4 48 
003 NJEOERLANOE 28 22 5 1 003 PAYS-BAS 176 122 43 10 1 
038 OESTERREICH 32 27 4 1 038 AUTRICHE 156 126 27 2 1 
1000 WELT 218 100 100 8 8 4 1000 MON DE 1083 488 458 32 59 4 24 
1010 INTRA-EG IEUR-91 78 51 17 2 8 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 452 251 121 14 48 3 15 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 140 49 84 4 2 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 811 235 337 18 11 1 9 
1020 KLASSE 1 62 45 10 4 2 1 1020 CLASSE 1 332 215 84 18 10 5 
1021 EFTA-LAENDER 57 44 7 3 2 1 1021 A EL E 290 202 59 16 10 3 
1030 KLASSE 2 77 3 73 1 1030 CLASSE 2 280 20 253 1 1 5 
1031 AKP-LAENDER 73 72 1 1031 ACP 251 244 1 1 5 
8509.09 BELEUCHTUNGSGERAETE. EINSCHL ERSATZ- UNO EINZEL TEILE. FUER 8509.09 APPAREILS D'ECLAIRAGE VC PARTIES ET PIECES DETACHEES, POUR 
FAHRRAEDER. NICHT IN 8509.01 UNO 05 ENTHALTEN BICYCLETTES. NON REPR. SOUS 8509.01 ET 05 
001 FRANKREICH 42 2 10 1 5 24 001 FRANCE 254 19 52 4 6 171 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 96 23 17 45 9 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 770 217 160 273 96 24 
003 NIEDERLANDE 161 20 48 85 6 2 003 PAYS-BAS 1265 145 476 586 35 23 
004 BR DEUTSCHLAND 61 9 22 27 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 456 79 129 222 26 
005 IT ALIEN 22 4 16 2 005 ITALIE 176 28 128 20 
006 VER. KOENIGREICH 15 1 10 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 115 8 86 1 5 15 
008 DAENEMARK 20 15 1 4 008 DANEMARK 162 129 7 19 1 6 
028 NORWEGEN 11 9 1 1 028 NORVEGE 126 102 15 9 
036 SCHWEIZ 25 15 5 1 2 2 036 SUISSE 253 160 57 14 1J 2 7 
038 OESTERREICH 22 17 1 3 1 038 AUTRJCHE 190 147 11 21 11 
236 OBERVOLTA 30 30 236 HAUTE-VOL TA 136 136 
800 AUSTRALIEN 8 8 800 AUSTRALIE 109 109 
804 NEUSEELAND 23 23 804 NOUVELLE-ZELANDE 168 168 
1000 WELT 788 124 230 197 41 14 178 4 1000 MON DE 5388 1081 1898 1284 358 88 883 2 18 
1010 INTRA-EO IEUR-91 445 84 102 188 38 13 80 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3250 544 935 1083 329 58 321 2 1011 EXTRA-EO IEUR-9) 344 80 128 29 4 1 118 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2114 538 783 201 27 10 581 Hi 
1020 KLASSE 1 135 50 23 15 3 40 4 1020 CLASSE 1 1182 480 187 122 21 356 16 
1021 EFT A-LAENDER 78 45 16 5 3 5 4 1021 A EL E 697 440 126 57 18 40 16 
1030 KLASSE 2 201 4 103 14 1 1 78 1030 CLASSE 2 855 25 534 77 6 10 203 
1031 AKP-LAENDER 141 94 4 1 1 41 1031 ACP 556 1 4 70 21 5 5 54 
8509.19 BELEUCHTUNGSOERAETE FUER KRAFTFAHRZEUOE 8509.19 APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANKREICH 4145 463 640 5 2970 67 001 FRANCE 25180 4353 4210 44 16002 571 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3896 865 2246 571 95 119 002 BELGIOUE-LUXBG. 24815 7689 12867 2869 697 693 
003 NIEDERLANDE 1313 629 158 185 304 36 1 003 PAYS-BAS 10689 6092 1121 1265 1974 231 6 
004 BR DEUTSCHLAND 2742 
534 
1132 1494 36 19 56 2 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 14787 
4418 
5635 8367 307 110 330 24 14 
005 IT ALIEN 1101 508 3 18 38 005 ITALIE 8700 3938 20 85 237 2 
006 VER. KOENIGREICH 2471 370 905 772 6 413 4 1 006 ROYAUME-UNI 14033 3225 4662 3915 56 2153 17 5 
007 IRLAND 123 23 27 13 1 4 55 007 IRLANDE 826 201 167 82 4 25 347 
008 OAENEMARK 598 392 111 63 5 1 26 008 DANEMARK 5295 3851 799 359 35 15 236 
028 NORWEGEN 250 186 53 5 5 1 028 NORVEGE 2613 2065 411 64 4 58 11 
030 SCHWEDEN 2159 1379 668 68 1 13 27 3 030 SUEDE 16860 11678 4304 626 7 59 173 13 
032 FJNNLAND 377 195 138 23 
:i 1 19 1 032 FINLANDE 2789 1593 875 196 4 11 
104 6 
036 SCHWEIZ 426 206 71 106 41 036 SUISSE 3924 2081 540 994 23 1 285 
038 OESTERREICH 552 325 99 110 3 1 14 038 AUTRICHE 4895 3287 666 836 22 3 81 
040 PORTUGAL 156 39 56 41 20 040 PORTUGAL 1375 461 514 278 1 121 
042 SPAN IEN 1127 638 444 21 24 042 ESPAGNE 4535 2012 2223 166 1 133 
043 ANDORRA 15 14 1 043 ANDORRE 184 143 41 
048 JUGOSLAWIEN 175 43 27 100 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1679 484 301 857 24 1 12 
050 GRIECHENLAND 137 51 45 36 5 050 GRECE 1183 485 335 311 2 3 47 
052 TUERKEI 358 76 71 182 1 28 052 TUROUIE 1997 448 409 1010 1 7 122 
060 POLEN 36 2 4 29 1 060 POLOGNE 301 15 58 211 17 
719 
720 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Guantites Bestimmung J Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \oeutschland\ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
8509.19 8509.19 
066 RUMAENIEN 13 10 3 066 AOUMANIE 162 1 125 36 
202 KANAAISCHE INSELN 13 8 2 3 202 ILES CANARIES 147 110 14 20 3 
204 MAAOKKO 93 4 68 18 1 2 204 MAROC 854 4 7 645 148 1 2 11 
208 ALGERIEN 204 15 166 21 2 208 ALGERIE 2053 184 161 1 226 25 7 
212 TUNESIEN 45 1 35 8 1 212 TUN ISlE 289 19 211 54 5 
216 UBYEN 76 21 31 18 1 5 216 LIBYE 758 239 266 144 11 98 
220 AEGYPTEN 253 58 27 39 129 220 EGYPTE 2531 327 162 246 1796 
224 SUDAN 19 9 6 2 2 224 SOUDAN 181 99 53 14 1 14 
248 SENEGAL 28 27 1 248 SENEGAL 305 6 291 8 
272 ELFENBEINKUESTE 58 7 4 7 4 272 COTE-D'IVOIRE 525 76 416 24 4 5 
288 NIGERIA 238 20 168 12 1 37 288 NIGERIA 1670 244 1 121 67 13 225 
302 KAMERUN 14 5 9 302 CAMEROUN 126 46 80 
314 GABUN 14 2 12 314 GABON 175 37 134 4 
346 KENIA 21 8 11 2 346 KENYA 211 94 92 7 18 
370 MADAGASKAA 12 3 9 370 MADAGASCAR 121 50 71 
372 REUNION 12 12 372 REUNION 109 2 105 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 156 129 8 i 1 11 390 REP AFRIOUE DU SUO 1105 874 73 61 5 92 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 4 78 199 196 54 29 400 ETATS-UNIS 4508 2272 1618 393 3 222 
404 KANADA 183 4 7 99 28 9 404 CANADA 1397 360 804 163 70 
412 MEXIKO 49 32 9 8 412 MEXIOUE 276 128 75 68 5 
462 MARTINIQUE 13 1 12 462 MARTINIOUE 149 12 136 1 
480 KOLUMBIEN 22 12 4 6 480 COLDMBIE 224 108 52 61 3 
484 VENEZUELA 73 4 7 13 12 1 484 VENEZUELA 665 423 119 111 3 9 
500 ECUADOR 8 6 1 1 500 EOUATEUR 110 79 1 21 9 
508 BRASILIEN 10 2 3 5 508 BRESIL 166 58 39 69 
604 LIBANON 74 22 44 8 604 LIBAN 495 156 265 72 2 
608 SYRIEN 51 36 8 5 i 608 SYRIE 346 219 63 35 1 28 
612 IRAK 122 99 3 12 1 7 612 IRAK 1311 1056 29 146 19 61 
616 IRAN 482 285 150 32 2 13 616 IRAN 3688 2340 1067 181 20 80 
624 ISRAEL 74 32 19 15 8 624 ISRAEL 499 242 104 104 49 
628 JORDAN IEN 23 18 1 3 1 628 JORDANIE 195 124 13 28 2 28 
632 SAUOI-ARABIEN 161 118 14 29 632 ARABlE SAOUOITE 1413 988 120 5 i 298 
636 KUWAIT 82 63 8 8 3 636 KOWEIT 761 631 44 71 15 
647 VER. ARAB. EMIRATE 11 7 1 3 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 153 110 21 1 21 
664 INDIEN 116 113 3 664 IN DE 225 207 1 17 
680 THAILAND 36 17 10 6 3 680 THAILANDE 340 188 82 46 24 
701 MALAYSIA 49 30 10 3 6 701 MALAYSIA 406 268 71 30 37 
706 SINGAPUA 87 51 14 9 13 706 SINGAPOUR 797 508 109 65 115 
708 PHILIPPJNEN 25 15 8 2 708 PHILIPPINES 227 141 70 1 15 
732 JAPAN 512 25 445 34 8 732 JAPON 4683 242 4051 198 1 191 
740 HONGKONG 18 4 11 1 2 740 HONG-KONG 186 57 89 14 26 
800 AUSTRALIEN 633 324 39 10 260 800 AUSTAALIE 4032 2152 265 70 1545 
804 NEUSEELANO 194 11 5 178 804 NOUVELLE-ZELANDE 954 129 30 3 792 
1000 WELT 27295 8410 8622 4901 170 3758 1414 6 14 1000 M 0 N 0 E 188763 71052 55431 30040 1385 20580 10151 43 101 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18390 3276 5088 3738 151 3730 397 6 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 104325 29829 29188 21088 1164 20385 2845 43 25 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10908 5134 3534 1164 19 28 1017 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84439 41223 28243 8974 221 198 7508 78 
1020 KLASSE 1 7902 3879 24 77 829 10 16 682 9 1020 CLASSE 1 58842 30681 17564 6280 100 85 4071 61 
1021 EFTA-LAENDER 3926 2336 1084 353 6 15 126 6 1021 A EL E 32525 21218 7312 2995 64 74 825 37 
1030 KLASSE 2 2922 123e 1042 299 8 3 333 1 1030 CLASSE 2 24832 10379 84 73 2402 113 42 3408 15 
1031 AKP-LAENDER 495 67 332 37 2 2 55 1031 ACP 4185 816 2686 261 29 24 369 
1040 KLASSE 3 74 19 15 36 1 1 2 1040 CLASSE 3 698 163 207 288 8 4 28 
8509.30 SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 8509.30 APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE 
001 FAANKFlEICH 717 29 679 1 1 7 001 FRANCE 3119 258 2801 11 5 44 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 190 41 78 61 3 7 002 BELGIOUE-LUXBG 1016 320 334 277 45 40 
003 NIEDERLANDE 113 23 17 59 9 5 003 PAYS-SAS 810 311 137 287 46 29 
004 BR DEUTSCHLAND 1052 530 516 1 2 3 004 A F. D'ALLEMAGNE 4806 2303 2460 5 6 32 
005 IT ALIEN 257 51 206 005 ITALIE 1304 267 1035 2 
006 VER. KOENIGREICH 658 38 483 136 1 006 AOYAUME-UNI 2397 330 1413 627 5 1 21 
008 DAENEMARK 86 28 28 29 1 008 DANE MARK 465 257 66 126 9 1 6 
028 NORWEGEN 18 8 5 4 1 028 NORVEGE 138 80 28 25 2 2 1 
030 SCHWEDEN 257 141 78 36 1 1 030 SUEDE 1443 969 267 187 3 17 
032 FINNLAND 38 10 19 9 032 FINLANDE 214 72 88 52 2 
036 SCHWEIZ 40 19 2 19 036 SUISSE 286 159 18 105 1 3 
038 OESTEAREICH 94 26 3 63 2 038 AUTRICHE 665 215 12 426 12 
040 PORTUGAL 82 15 6 61 040 PORTUGAL 453 89 57 304 3 
042 SPANIEN 230 60 2 164 4 042 ESPAGNE 1038 318 7 696 17 
048 JUGOSLAWIEN 12 5 2 5 048 YOUGOSLAVIE 121 79 5 37 
050 GRIECHENLAND 84 3 
24 
81 050 GRECE 471 23 1 447 
052 TUERKEI 52 9 19 052 TUROUIE 295 82 123 88 2 
204 MAROKKO 36 1 16 18 1 204 MAROC 251 6 141 101 3 
208 ALGERIEN 11 1 6 4 208 ALGEAIE 138 12 84 32 5 5 
212 TUNESIEN 18 1 8 9 212 TUNISIE 117 4 58 55 
216 LIBYEN 17 2 7 8 216 LIB YE 109 16 52 41 
220 AEGYPTEN 127 71 25 31 220 EGYPTE 673 417 92 164 
288 NIGERIA 317 54 129 132 2 288 NIGERIA 1804 489 674 618 3 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 324 27 31 265 1 400 ET ATS-UNIS 1 732 1 73 164 1377 18 
404 KANADA 27 4 21 2 404 CANADA 129 29 2 93 5 
412 MEXIKO 21 4 17 412 MEXIOUE 115 24 91 
484 VENEZUELA 158 48 110 484 VENEZUELA 927 331 2 594 
604 LIBANON 30 1 14 15 604 LIBAN 131 9 50 72 
612 IAAK 46 36 7 1 2 612 IRAK 319 263 39 5 12 
616 IRAN 258 38 13 199 1 7 616 IRAN 1320 295 57 922 8 38 
632 SAUDI-ARABIEN 79 16 1 62 632 ARABlE SAOUDITE 456 100 6 350 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D&cembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \oeutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Da11mark 
8509.30 8509.30 
636 KUWAIT 36 4 31 1 636 KOWEIT 170 34 128 8 
6BO THAILAND BO 55 25 680 THAILANDE 419 290 129 
701 MALf..YSIA 54 42 12 701 MALAYSIA 2B9 232 55 2 
706 SINGAPUR B2 12 7 63 706 SINGAPOUR 522 122 21 379 
708 PHILIPPINEN 45 14 31 708 PHILIPPINES 222 99 123 
732 JAPAN 137 61 4 72 732 JAPON B22 349 20 453 
800 AUSTRAL! EN 31 6 25 BOO AUSTRALIE 179 53 120 6 
1000 WELT 6213 1092 1801 3245 9 12 53 1 1000 MONDE 31929 7828 7738 16734 101 78 428 21 3 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3085 214 1342 1483 6 11 28 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 13977 1757 5289 6596 75 62 177 21 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 3130 879 460 1762 3 1 25 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 17951 6071 2449 9138 26 13 251 3 
1020 KLASSE 1 1458 399 1 B5 B62 1 11 1020 CLASSE 1 8218 2734 B70 4512 13 B7 2 
1021 EFT A-LAENDER 52B 220 113 191 1 3 1021 A EL E 3204 15B7 4 71 1098 7 40 1 
1030 KLASSE 2 1665 477 273 B99 2 1 13 1030 CLASSE 2 9640 3314 1553 4616 12 13 132 
1031 AKP-LAENDER 387 76 156 153 2 1031 ACP 2360 6BB B7B 747 4 6 37 
8509.91 ELEKTRISCHE SCHEIBENWISCHER. FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN UNO 8509.91 ESSUIE-GLACES. DEGIVREURS ET OISPOSITIFS ANTIBUEE 
VORRICHTUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN ELECTRIQUES 
001 FAANKAEICH 2935 2575 256 2 B1 21 001 FRANCE 17583 15909 1332 22 122 196 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3152 2B72 124 36 33 B7 002 BELGIOUE-LUXBG. 13B97 119B5 909 257 2B9 457 
003 NIEDERLANDE 414 244 64 21 54 31 003 PAYS-SAS 4 754 2969 729 167 540 349 
004 BR DEUTSCHLAND 5926 
359 
155 74 13 5669 12 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 31437 992 767 99 2946B B3 :i 26 
005 IT ALIEN 43B 59 5 15 005 ITALIE 4B26 395B 753 30 1 B4 
006 VER KOENIGREICH 70B 323 7B 264 13 1 B 12 006 ROYAUME-UNI 72B4 3025 B19 304 i 67 209 115 2 
007 IRLAND 21 6 1 4 1 9 007 IALANDE 192 95 8 32 1 16 40 
OOB DAENEMARK 161 111 14 1 13 2 20 OOB DANE MARK 1 B26 1313 158 B 65 23 259 
028 NORWEGEN 95 55 17 1 1 2 7 12 028 NORVEGE 1126 640 194 34 5 27 B3 14J 
030 SCHWEDEN 963 774 22 76 1 10 75 5 030 SUEDE B690 7307 309 544 5 153 326 46 
032 FINNLAND 109 77 7 6 2 3 9 5 032 FINLANDE 1 273 887 83 72 15 46 115 55 
036 SCHWEIZ 145 76 45 9 6 B 1 036 SUISSE 1BOB 977 57B 86 30 131 6 
038 OESTERREICH 159 109 1 7 24 1 5 3 038 AUTAICHE 1815 1413 191 107 4 76 24 
040 PORTUGAL 68 23 14 15 1 3 12 040 PORTUGAL B07 319 197 11B 3 45 125 
042 SPANIEN 435 56 73 149 6 4 147 042 ESPAGNE 2600 461 513 914 30 52 630 
04B JUGOSLAWIEN 50 26 5 19 5 04B YOUGOSLAVIE 557 342 2 
11B 90 5 
050 GAIECHENLAND 54 37 6 2 4 050 GRECE 398 245 32 50 2 23 46 
052 TUERKEI 15 1 6 6 2 052 TUROUIE 14B 15 58 58 17 
060 POLEN 62 1 33 2B 060 POLOGNE 324 1 20 262 41 
064 UNGARN 7 7 064 HONGRIE 135 133 2 
208 ALGERIEN 20 1 16 3 208 ALGERIE 379 29 310 40 
9 216 LIBYEN 9 2 1 4 1 1 216 LIB YE 108 36 15 46 2 
288 NIGERIA 14 1 4 9 2BB NIGERIA 125 26 45 54 
390 REP. SUEDAFRIKA 60 34 2 24 390 REP.AFRIOUE DU SUD 569 297 1 25 246 
400 VEREINIGTE STAATEN B4 32 1 2 3 46 400 ETATS-UNIS 1020 449 4 19 26 6 516 
4B4 VENEZUELA 7 5 2 5 4B4 VENEZUELA 106 83 2 21 60B SYRIEN 7 1 1 608 SYRIE 107 14 13 80 
616 IRAN 46 16 1 2 27 616 IRAN 522 236 24 Hi 5 239 
680 THAILAND 11 7 1 3 6BO THAILANDE 141 92 6 9 34 
701 MALAYSIA 17 8 1 B 701 MALAYSIA 17B 100 4 2 72 
706 SINGAPUR 17 3 2 2 10 706 SINGAPOUR 1 B4 45 15 23 101 
BOO AUSTRALIEN 14 1 1 1 11 BOO AUSTRALIE 165 28 7 6 124 
1000 WELT 16358 7888 749 1037 109 5873 662 13 27 10~0 M 0 N DE 106740 54150 7230 8383 757 31118 4683 118 305 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 13750 6490 494 655 79 5823 193 13 3 1010 INTRA-CE {EUR-9) 81795 39255 4369 5610 572 30378 1487 118 30 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 2809 1398 255 382 30 50 489 25 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 24947 14898 2882 2773 185 740 3218 275 
1020 KLASSE 1 2279 1309 20B 317 24 44 353 24 1020 CLASSE 1 21309 13498 2173 21 BO 13B 659 23B9 272 
1021 EFTA-LAENDER 154 7 1116 123 131 11 32 110 24 1021 A E LE 15611 11557 1553 979 62 489 702 269 
1030 KLASSE 2 246 BO 45 28 6 B7 1030 CLASSE 2 3064 1254 656 289 2 7B 7B2 3 
1031 AKP-LAENDER 34 3 10 6 1 
20 1031 ACP 329 71 107 5 25 121 
1040 KLASSE 3 83 B 2 3B 29 1040 CLASSE 3 573 144 33 304 45 3 44 
8509.99 SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 8509.99 APPAREILS DE SIGNALISATION. SF ACOUSTIQUE 
001 FRANKAEICH 273 77 149 5 17 25 001 FRANCE 16BB 565 7B6 75 91 171 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 637 181 424 9 13 10 002 BELGIOUE-LUXBG. 7210 2955 3956 B7 152 60 
003 NIEDERLANDE 402 40 273 32 47 10 003 PAYS-BAS 4147 4 74 2B03 211 547 106 6 
004 BR DEUTSCHLAND 740 
10 
498 43 16 169 14 004 R.F. D"ALLEMAGNE 9596 138 BOB5 2B5 129 1025 69 3 005 IT ALIEN 267 243 9 5 005 ITALIE 3597 3366 1 54 38 
006 VER KOENIGAEICH 222 24 150 35 9 3 1 006 ROYAUME-UNI 2B13 309 2074 2B9 90 34 14 3 
007 IRLAND 27 1 7 2 17 007 IRLANDE 153 14 69 9 4 57 
OOB OAENEMARK 52 9 25 10 3 5 OOB DANE MARK 590 132 346 49 7 1 55 
02B NORWEGEN 37 B 25 4 02B NORVEGE 669 126 477 3 7 52 4 
030 SCHWEDEN B4 31 34 12 5 2 030 SUEDE 10B1 432 502 90 4 1 34 1B 
032 FINNLAND 1 B 2 10 2 2 2 032 FINLANOE 219 36 136 20 1 10 2 14 
036 SCHWEIZ 442 7 BO 349 2 3 1 036 SUISSE 1650 117 13B7 92 17 3 31 3 
038 OESTERREICH 1 13 22 B1 9 1 03B AUTRICHE 1773 453 1235 76 6 1 2 
040 PORTUGAL 70 59 9 2 040 PORTUGAL B46 12 714 B6 6 28 
042 SPAN IEN 4B 6 2B 10 3 1 042 ESPAGNE 552 70 383 B3 11 5 
04B JUGOSLAWIEN 62 1 32 29 048 YOUGOSLAVIE B29 22 521 2B5 1 
050 GRIECHENLAND 22 1 13 7 1 050 GRECE 242 23 133 77 1 B 
052 TUERKEI 19 1 5 13 052 TUROUIE 123 27 39 55 2 
056 SOWJETUNION 5 5 056 UNION SOVIETIOUE 120 1 1B 2 
060 POLEN 40 3 37 060 POLOGNE 24B 4 31 20i 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI B 4 3 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 102 61 23 1B 
066 RUMAENIEN 6 2 4 066 ROUMANIE 132 42 90 
202 KANARISCHE INSELN 12 11 1 202 ILES CANARIES 144 2 136 4 2 
721 
722 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland[ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Oanmark 
8509.99 8509.99 
204 MAROKKO 24 18 6 204 MAROC 284 4 225 54 1 
208 ALGERIEN 265 265 9 208 ALGERIE 3666 1 3665 212 TUNESIEN 67 58 212 TUN ISlE 770 693 7i 
216 LIBYEN 50 3 35 10 2 216 LIB YE 587 32 424 101 9 21 
220 AEGYPTEN 63 1 19 43 220 EGYPTE 539 31 139 366 3 
224 SUDAN 15 15 224 SOUDAN 247 3 238 4 2 
248 SENEGAL 11 11 248 SENEGAL 124 121 :i 1 
:i 272 ELFENBEINKUESTE 27 25 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 313 1 297 3 9 1 
280 TOGO 7 7 280 TOGO 101 101 
288 NIGERIA 117 3 109 1 4 288 NIGERIA 1228 52 1113 2 12 49 
302 KAMERUN 8 8 302 CAMEROUN 101 99 :i 
314 GABUN 15 15 314 GABON 160 158 1 1 
322 ZAIRE 10 10 322 ZAIRE 126 123 3 
330 ANGOLA 13 6 7 330 ANGOLA 117 85 1 1 30 
346 KENIA 15 14 1 346 KENYA 203 1 184 13 5 
352 TANSANIA 11 11 352 TANZANIE 134 131 3 
370 MADAGASKAA 20 20 370 MADAGASCAR 228 2 226 
372 REUNION 10 10 372 REUNION 135 
65 
135 
28 1 i 34 390 REP. SUEDAFAIKA 75 4 64 3 1 3 390 AEP.AFRIQUE DU SUO 947 803 
400 VEAEINIGTE STAATErJ 67 3 49 8 1 6 400 ETATS-UNIS 941 48 742 90 12 49 
404 KANADA 19 5 13 1 404 CANADA 138 80 42 4 12 
412 MEXIKO 16 13 3 412 MEXIOUE 263 2 231 30 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 14 7 146 1 
462 MAATINIOUE 12 11 1 462 MARTINIOUE 153 2 14 7 3 1 
480 KOLUMBIEN 11 10 1 480 COLOMBIE 177 167 10 
484 VENEZUELA 15 1 5 9 484 VENEZUELA 198 28 87 78 5 
604 LIBANON 14 1 10 3 604 LIBAN 133 15 95 23 
612 IAAK 24 2 15 7 612 IRAK 349 32 195 106 2 11 3 
616 IRAN 47 9 10 24 2 2 616 IRAN 517 97 181 186 35 18 
624 ISRAEL 20 16 4 624 ISRAEL 189 5 163 21 
632 SAUDI-ARABIEN 27 3 1 7 5 :i 632 ARABlE SAOUDITE 307 43 189 52 23 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 15 7 8 64 7 EMIAATS ARAB. UN IS 1 27 2 98 1 26 
656 SUEDJEMEN 8 8 656 YEMEN DU SUO 119 118 1 
732 JAPAN 21 1 4 15 1 732 JAPON 206 4 21 42 129 6 4 
BOO AUSTRAL! EN 16 1 6 4 5 800 AUSTAALIE 210 22 76 54 58 
1000 WELT 5037 485 3137 941 80 274 153 1 6 1000 MONDE 55800 8854 40818 4373 848 2017 1209 15 88 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2618 341 1819 278 46 245 85 1 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 29795 4587 20700 1715 480 1752 555 14 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2423 124 1518 683 14 30 88 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 28004 2087 20118 2858 188 284 853 2 58 
1020 KLASSE 1 1126 88 500 473 8 18 34 5 1020 CLASSE 1 10557 1459 7342 1139 76 158 335 48 
1021 EFT A-LAENDEA 766 70 290 381 4 2 14 5 1021 A E LE 6263 1178 44 73 367 41 17 148 39 
1030 KLASSE 2 1232 29 1001 150 7 12 33 1030 CLASSE 2 14 724 440 12516 1248 110 106 294 2 8 
1031 AKP-LAENDEA 364 4 339 13 3 5 1031 ACP 4082 69 3847 36 45 7 76 2 
1040 KLASSE 3 65 7 17 40 1 1040 CLASSE 3 722 167 260 271 24 
8510 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STROM- 8510 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE 
QUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 SOURCE O'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
8510.10 ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 8510.10 LAMPES DE SURETE POUR MINEURS 
212 TUNESIEN 9 9 212 TUNISIE 160 160 
125 288 NIGERIA 7 7 288 NIGERIA 125 
800 AUSTRALIEN 12 1 2 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 WELT 87 19 4 1 40 3 1000 MONDE 1000 393 33 8 25 473 70 
1010 INTRA-EG (EUR-91 10 1 9 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 90 14 1 5 3 87 1011 EXTRA-EG (EUR-91 57 18 4 1 31 1011 EXTRA-CE IEUR-91 908 379 32 1 21 405 70 
1020 KLASSE 1 24 2 1 18 3 1020 CLASSE 1 329 45 21 193 70 
1021 EFTA-LAENDEA 10 2 1 4 3 1021 A EL E 181 41 21 50 69 
1030 KLASSE 2 31 15 4 12 1030 CLASSE 2 529 298 28 203 
1031 AKP-LAENDER 16 3 4 9 1031 ACP 256 76 16 164 
8510.91 LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 8510.91 LAM PES, AUTRES QUE DE SURETE POUR MINEURS 
001 FAANKREICH 282 51 185 15 8 23 001 FRANCE 2006 693 1024 95 71 122 1 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 170 38 50 20 33 29 002 BELGIOUE-LUXBG 1334 406 461 123 243 101 
003 NIEDERLANDE 115 36 22 7 22 28 003 PAYS-SAS 998 527 89 63 154 161 4 
004 BA DEUTSCHLAND 276 111 115 14 2 33 1 004 A.F D'ALLEMAGNE 1502 359 731 117 18 236 41 
005 IT ALIEN 68 17 28 3 20 005 ITALIE 490 214 139 21 4 112 
006 VEA. KOENIGREICH 41 10 29 1 1 006 AOYAUME-UNI 248 122 98 10 4 11 2 1 
007 lA LAND 51 1 50 007 IRLANDE 260 1 3 1 255 
008 DAENEMARK 20 12 2 6 008 DANE MARK 401 346 2 17 1 1 34 
028 NORWEGEN 20 8 7 4 1 028 NORVEGE 363 188 132 4 34 5 
030 SCHWEDEN 43 15 6 1 20 1 030 SUEDE 500 321 18 6 8 141 6 
032 FINNLAND 24 3 1 3 2 8 7 032 FINLANDE 182 50 6 21 19 54 32 
036 SCHWEIZ 64 29 20 8 2 5 036 SUISSE 829 604 134 45 14 1 31 
038 OESTERREICH 84 56 8 4 1 1 14 038 AUTRICHE 945 801 27 41 5 5 66 
040 PORTUGAL 53 2 12 3 36 040 PORTUGAL 371 60 107 27 177 
042 SPANIEN 12 7 1 3 1 042 ESPAGNE 115 79 10 20 6 
048 JUGOSLAWIEN 20 15 5 048 YOUGOSLAVIE 325 209 112 1 3 
050 GRIECHENLAND 1 7 1 6 10 050 GRECE 114 12 3 4 7 52 
204 MAROKKO 108 107 1 204 MAROC 350 5 331 11 3 
208 ALGERI<N 4 1 3 208 ALGEAIE 172 46 j 26 
288 NIGERIA 66 1 1 64 288 NIGERIA 354 19 1 17 317 
400 VEREINIGTE STAATEN 83 6 55 11 11 400 ETATS-UNIS 331 96 106 56 73 
404 KANADA 66 1 53 12 404 CANADA 245 25 149 70 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France j I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I joeutschlandf I j Nederland j Belg.-Lux. j I j Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8510.91 8510.91 
512 CHILE 7 5 2 512 CHILl 126 113 2 11 
516 BOLIVIEN 7 7 516 BOLIVIE 218 216 2 
612 IRAK 11 10 1 612 IRAK 216 206 4 6 
616 IRAN 16 4 7 5 616 IRAN 279 153 3 93 1 29 
632 SAUDI-ARABIEN 33 21 1 1 10 632 ARABlE SAOUDITE 156 29 14 7 106 
652 NORDJEMEN 59 47 12 652 YEMEN DU NORD 567 512 55 
BOO AUSTRAL! EN 14 1 3 10 BOO AUSTRALIE 105 11 13 B1 
1000 WELT 2040 430 578 402 71 35 513 11 1000 MON DE 16051 6727 2721 2727 546 304 2920 2 104 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 1020 163 240 331 65 32 188 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7237 2309 1150 1969 481 259 1020 2 47 
1011 EXTRA·EG (EUR-9) 1020 267 338 71 6 3 325 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8814 4418 1571 758 65 45 1900 57 
1020 KLASSE 1 523 144 179 44 5 1 141 9 1020 CLASSE 1 464B 24B1 7BB 3BB 51 15 B75 50 
1021 EFTA-LAENDER 2B4 113 53 17 5 1 B6 9 1021 A EL E 3196 2025 425 134 49 14 502 47 
1030 KLASSE 2 495 122 159 25 2 2 1B4 1 1030 CLASSE 2 4105 1904 7B2 350 14 29 1020 6 
1031 AKP-LAENDER 126 3 32 1 2 BB 1031 ACP 706 47 IB5 21 2 26 425 
8510.95 ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 8510.95 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES 
001 FRANKREICH 69 7 4 45 1 12 001 FRANCE 218· 93 
348 
25 29 11 60 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 73 2 65 3 3 002 BELGIOUE-LUXBG 410 27 11 24 
003 NIEDERLANDE 70 3 60 1 6 003 PAYS-SAS 339 72 221 5 41 
004 BR DEUTSCHLAND 110 100 1 5 4 004 R.F. D.ALLEMAGNE 485 
29 
428 13 32 1 2 
005 IT ALIEN 97 1 B3 13 005 ITALIE 462 364 69 
006 YEA. KOENIGREICH 50 3 47 006 ROYAUME-UNI 249 52 196 1 
OOB DAENEMARK 14 3 10 1 008 DANE MARK 107 65 40 2 
02B NORWEGEN 32 3 25 4 028 NORVEGE 232 77 120 35 
030 SCHWEDEN 9 2 3 4 030 SUEDE 111 66 16 29 
036 SCHWEIZ 40 5 22 12 1 036 SUISSE 274 B4 126 55 9 
03B OESTERREICH 15 4 B 2 1 038 AUTRICHE 117 74 36 4 3 
040 PORTUGAL 22 B 14 040 PORTUGAL 137 3 67 
45 
67 
04B JUGOSLAWIEN 32 31 1 04B YOUGOSLAVIE 292 245 2 
272 ELFENBEINKUESTE 49 4B 1 272 COTE-O"IVOIAE 243 241 2 
370 MADAGASKAR 31 31 370 MADAGASCAR 172 172 
37B SAMBIA 9 9 378 ZAMBIE 110 1 109 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 31 2 400 ETATS-UNIS 22B 2 211 15 
404 KANADA 58 56 2 404 CANADA 147 136 11 
BOO AUSTRALIEN 29 4 25 BOO AUSTRALIE 240 15 225 
1000 WELT 1138 75 787 21 49 5 197 4 1000 MONDE 6396 1130 3688 147 46 44 1329 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 492 19 365 4 48 3 49 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2327 338 1597 25 41 29 285 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 847 56 422 17 1 3 148 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4089 792 2091 122 4 14 1045 1 
1020 KLASSE 1 334 47 202 14 2 69 1020 CLASSE 1 2142 600 947 103 4 4BB 
1021 EFTA-LAENDER 133 15 79 12 2 25 1021 A EL E 945 313 423 55 
4 
4 150 
1030 KLASSE 2 313 9 220 3 1 1 79 1030 CLASSE 2 1906 174 1144 19 10 555 
1031 AKP-LAENDER 191 4 150 3 34 1031 ACP 1112 21 B07 1B 1 265 
8511 ELEKTRISCHE INDUSTRIE· U.LABOROEFEN; MASCHINEN,APPARATE UNO 8511 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES; MACHINES 
GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETEN DOER SCHNEIDEN ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER. BRASER OU COUPER 
8511.11 OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN- 8511.11 FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBL.NUCLEAIRES 
STOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS 
1000 WELT 4 1 2 1 100() MON DE 20 2 5 2 9 2 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 4 1 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18 2 3 2 9 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 4 2 
8511.13 BACKOEFEN FUER BROT·, KEKSFABRIKEN. BAECKEREIEN,KONDITOREIEN 8511.13 FOURS DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANKREICH 62 11 36 3 10 2 001 FRANCE 157 34 74 1 41 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 30 45 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 276 145 110 21 
6 003 NIEDERLANDE 70 52 14 3 1 003 PAYS-SAS 380 326 35 13 
004 BR DEUTSCHLAND 107 4 47 1 42 13 004 R.F. D.ALLEMAGNE 334 
24 
44 142 6 95 47 
005 IT ALIEN 51 8 18 19 6 005 ITALIE 198 38 
26 
116 20 
036 SCHWEIZ 71 55 3 12 1 036 SUISSE 319 278 9 6 
03B OESTERREICH 46 18 7 21 03B AUTRICHE 205 99 57 49 
212 TUNESIEN 29 
25 
24 5 212 TUNISIE 103 93 B 2 
220 AEGYPTEN 30 3 2 220 EGYPTE 264 252 5 7 
2BB NIGERIA B2 4 1 77 2BB NIGERIA 245 
ri 19 4 222 400 VEREINIGTE STAATEN 1B9 34 14 22 119 400 ETATS-UNIS 47B 43 71 292 
612 IRAK 13 6 7 612 IRAK 150 21 127 2 
616 IRAN 20 4 16 616 IRAN 130 12 11B 
1000 WELT 1152 290 214 249 2 11 353 33 1000 MONDE 4455 1527 772 723 11 135 1158 131 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 391 108 82 95 1 4 82 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1432 557 229 255 7 7 303 74 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 782 184 132 154 1 8 271 12 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 3025 970 543 488 4 129 854 67 
1020 KLASSE 1 382 122 45 63 140 12 1020 CLASSE 1 1351 523 174 179 418 57 
1021 EFTA-LAENDER 130 78 10 33 
8 
1 B 1021 AELE 591 402 66 75 
4 129 
6 42 
1030 KLASSE 2 377 61 86 91 1 130 1030 CLASSE 2 1661 444 361 287 436 
1031 AKP-LAENDER 130 3 35 2 1 89 1031 ACP 409 11 140 12 4 2 240 
8511.15 WIDERSTANDSOEFEN MIT INDIREKTER BEHEIZUNG. AUSGEN. FUER 8511.15 FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE. PATISSERIE ET 
BROT-, KEKSFABRIKEN. BAECKEREIEN, KONDITOREIEN BISCUITERIE 
001 FAANKREICH 338 152 2 9 123 16 36 001 FRANCE 2136 1363 9 47 566 81 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 118 B4 1 31 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 734 603 8 3 106 14 
4 003 NIEDERLANDE 171 132 1 1 36 1 003 PAYS-BAS 1332 938 4 10 376 
723 
724 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlan1 France j ltalia _j Nederland J Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I Ita Ha I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8611.16 8511.15 
004 BR OEUTSCHLAND 171 5 41 53 1 10 61 004 R.F. D'ALLEMAGNE 829 32 78 432 24 139 124 
005 IT ALIEN 60 48 1 1 8 2 005 ITALIE 672 557 4 64 38 9 
006 VER. KOENIGREICH 213 160 1 1 49 2 006 ROYAUME-UNI 1393 954 9 7 413 9 1 
007 IRLAND 97 23 2 72 007 IALANDE 398 160 1 9 228 
008 DAENEMARK 53 44 8 1 008 DANEMARK 398 332 61 5 
100 028 NORWEGEN 49 9 1 39 028 NORVEGE 245 116 12 17 
030 SCHWEDEN 265 147 1 8 14 95 030 SUEDE 1529 1 153 2 11 89 274 
032 FINNLAND 64 13 36 15 032 FINLANDE 348 82 
50 
213 2 51 
036 SCHWEIZ 195 153 8 23 2 9 036 SUISSE 1348 1180 82 1 15 20 
038 OESTERREICH 95 63 1 2 29 038 AUTRICHE 686 584 4 1 23 74 
042 SPAN IEN 117 96 2 10 4 5 042 ESPAGNE 717 434 15 51 193 24 
048 JUGOSLAWIEN 251 248 3 048 YOUGOSLAVIE 1574 1558 1 15 
69 050 GRIECHENLAND 46 15 8 23 050 GRECE 200 115 16 
052 TUERKEI 85 84 1 052 TUROUIE 593 570 23 
056 SOWJETUNION 320 317 3 056 UNION SOVIETIOUE 3365 2867 56 442 
5 058 DEUTSCHE DEM.REP. 15 15 058 REP DEM.ALLEMANDE 144 139 
060 POLEN 23 1 20 2 060 POLOGNE 129 76 25 28 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 71 63 8 062 TCHECOSLOVAOUIE 566 542 24 
064 UNGARN 42 41 1 064 HONGRIE 586 578 8 
066 RUMAENIEN 57 7 4 7 3 066 ROUMANIE 720 151 515 53 
164 
1 
068 BULGARIEN 33 1 30 2 068 BULGARIE 442 10 268 
204 MAROKKO 22 15 7 204 MAROC 255 122 133 
45 208 ALGERIEN 52 30 7 15 208 ALGEAIE 346 205 93 3 
220 AEGYPTEN 141 137 4 220 EGYPTE 722 706 1 15 
288 NIGERIA 318 3 5 308 2 288 NIGERIA 437 21 1 42 329 44 
390 REP. SUEDAFRIKA 812 33 11 768 390 REP AFRIOUE DU SUO 1264 236 46 982 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 14 1 11 9 400 ETATS-UNIS 391 136 15 40 200 
480 KOLUMBIEN 18 2 16 480 COLOMBIE 139 21 118 
504 PERU 68 65 3 504 PEROU 819 799 20 
508 BRASILIEN 22 15 1 6 508 BRESIL 298 193 53 2 50 
528 ARGENTINIEN 175 1 174 528 ARGENTINE 149 24 125 
608 SYRIEN 21 10 2 1 8 608 SYRIE 180 65 30 18 67 
612 IRAK 70 20 50 612 IRAK 379 140 237 2 
616 IRAN 63 61 2 616 IRAN 568 554 2 3 9 
624 ISRAEL 23 23 624 ISRAEL 128 122 1 2 3 
632 SAUDI-ARABIEN 16 10 1 5 632 ARABlE SAOUDITE 123 95 28 
640 BAHRAIN 27 26 1 640 BAHREIN 127 1 15 12 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 20 20 647 EMIRATS ARAB UN IS 127 2 125 
662 PAKISTAN 15 14 1 662 PAKISTAN 188 183 5 
664 INDIEN 16 2 13 1 664 IN DE 438 48 381 9 
680 THAILAND 6 6 680 THAILANDE 108 103 5 
700 INDONESIEN 25 25 700 INDONESIE 169 169 
701 MALAYSIA 23 23 701 MALAYSIA 191 188 1 2 
732 JAPAN 77 57 19 1 732 JAPON 916 665 240 11 
800 AUSTRALIEN 36 12 20 4 800 AUSTAALIE 377 1 72 161 44 
1000 WELT 5247 2589 146 171 244 148 1648 2 300 1000 MONDE 31116 20896 1658 662 2446 1070 3970 9 819 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1218 642 7 45 163 127 143 2 99 1010 INTRA-CE (EUR-91 7891 4907 53 102 1067 664 881 9 208 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4028 1947 138 126 91 21 1506 201 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 23226 16789 1502 460 1378 408 3089 611 
1020 KLASSE 1 2160 958 31 66 43 8 865 189 1020 CLASSE 1 10386 7087 274 221 414 24 1830 536 
1021 EFT A-LAENDER 685 393 8 24 38 8 27 187 1021 AELE 4233 3162 82 53 220 24 170 522 
1030 KLASSE 2 1297 556 29 36 29 13 630 4 1030 CLASSE 2 6806 4455 376 151 219 381 1173 51 
1031 AKP-LAENDER 359 11 4 6 336 2 1031 ACP 641 118 31 3 46 399 44 
1040 KLASSE 3 572 432 78 23 20 11 8 1040 CLASSE 3 6034 4247 853 78 745 1 86 24 
8611.16 BADOEFEN 8511.18 FOURS A BAIN 
060 POLEN 19 18 1 060 POLOGNE 118 1 13 5 
220 AEGYPTEN 5 4 1 220 EGYPTE 191 176 15 
612 IRAK 23 15 8 612 IRAK 600 542 58 
632 SAUDI-ARABIEN 59 32 27 632 ARABlE SAOUDITE 1 1 16 951 165 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 127 127 
1000 WELT 282 64 80 28 1 107 2 1000 MONDE 3098 427 1994 48 2 18 600 9 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 65 10 7 27 1 9 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 267 79 49 33 2 16 80 8 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 226 55 73 98 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2831 348 1945 16 2 620 1 
1020 KLASSE 1 36 3 12 21 1020 CLASSE 1 220 31 91 1 96 1 
1030 KLASSE 2 165 29 60 76 1030 CLASSE 2 2427 176 1845 1 405 
1040 KLASSE 3 25 22 1 2 1040 CLASSE 3 183 141 9 13 2 18 
8511.22 INDUKTIONSOEFEN UNO OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 8511.22 FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 538 384 24 2 109 19 001 FRANCE 4 763 3560 157 50 913 83 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 95 85 6 1 1 2 002 BELG!OUE-LUXBG. 984 906 53 5 3 17 
003 NIEDERLANDE 64 54 10 003 PAYS-BAS 614 535 2 1 76 
004 BR DEUTSCHLAND 193 3 18 24 35 113 004 R F D"ALLEMAGNE 1338 34 263 4 7 512 482 
005 !TAU EN 92 51 24 17 005 ITALIE 741 435 208 98 
006 VER. KOENIGREICH 305 262 1 31 1 10 006 ROYAUME-UNI 2367 2102 11 142 4 108 
008 DAENEMARK 19 18 1 008 DANEMAAK 1 73 168 4 1 
028 NORWEGEN 50 36 14 028 NORVEGE 265 197 61 7 
030 SCHWEDEN 151 144 1 6 030 SUEDE 908 800 7 2 6 93 
036 SCHWEIZ 82 64 1 6 11 036 SUISSE 775 64 7 6 33 84 5 
042 SPANIEN 68 61 3 4 042 ESPAGNE 679 571 3 44 61 
048 JUGOSLAWIEN 208 118 2 88 048 YOUGOSLAVIE 1821 1558 9 254 
050 GRIECHENLAND 1 12 96 16 050 GRECE 812 788 3 21 
052 TUEAKEI 216 186 6 24 052 TUROUIE 1298 1100 92 106 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre 19 7 7 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Oanmark Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8611.22 8511.22 
056 SOWJETUNION 447 352 1 94 056 UNION SOVIETIOUE 7160 5788 66 1306 
060 POLEN 155 120 31 4 060 PO LOG NE 1409 879 4 78 52 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 1 12 062 TCHECOSLOVAOUIE 198 26 1 171 
064 UNGARN 105 105 064 HONGRIE 1432 1432 
066 RUMAENIEN 176 156 7 8 5 066 ROUMANIE 1612 1318 70 82 142 
068 BULGARIEN 4 4 068 BULGARIE 132 132 
220 AEGYPTEN 75 15 60 220 EGYPTE 141 118 23 
322 ZAIRE 62 55 7 322 ZAIRE 233 116 117 
390 REP. SUEDAFRIKA 55 47 1 7 390 REP.AFRIOUE DU SUO 418 349 5 64 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 25 9 1 400 ETATS-UNIS 424 299 120 2 3 
484 VENEZUELA 34 15 19 484 VENEZUELA 126 80 46 
508 BRASILIEN 86 55 31 508 BRESIL 541 379 138 24 
516 80LIVIEN 17 1 7 516 BOLIVIE 267 Z67 
608 SYRIEN 33 3:3 608 SYRIE 120 117 3 
612 IRAK 20 8 6 6 612 IRAK 4 79 126 258 95 
616 IRAN 122 114 8 616 IRAN 909 888 21 
624 ISRAEL 29 1 14 14 624 ISRAEL 274 22 64 188 
662 PAKISTAN 21 17 4 662 PAKISTAN 493 340 2 151 
664 INOIEN 17 7 4 6 664 IN DE 1 74~ 33 72 69 
676 SIR MA 27 27 2 
676 BIRMANIE 250 250 
690 VIETNAM 2 690 VIET-NAM 1 OB 108 
706 SINGAPUR 3 1 2 706 SINGAPOUR 125 2 56 67 
720 CHINA 29 29 720 CHINE 757 757 
728 SUEOKOREA 72 33 39 728 COREE DU SUO 460 26 434 
1000 WELT 3928 2826 53 222 49 310 446 24 1000 MONDE 38834 27307 1191 1431 276 3686 2478 387 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1316 868 9 79 29 178 182 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11007 7712 98 689 104 1741 783 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2816 1988 44 143 20 132 284 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26828 19694 1093 843 171 1843 1716 387 
1020 KLASSE 1 1017 792 2 56 11 10 139 7 1020 CLASSE 1 7682 6438 24 435 85 12 587 101 
1021 EFTA-LAENOER 311 257 2 9 11 10 15 7 1021 A EL E 2078 1732 18 59 84 12 72 101 
1030 KLASSE 2 667 409 9 81 11 140 17 1030 CLASSE 2 5135 2824 417 337 2 213 1075 267 
1031 AKP-LAENOER 66 57 
3:i 
7 2 1031 ACP 273 135 2 2 117 1 7 
1040 KLASSE 3 929 766 7 8 111 4 1040 CLASSE 3 12809 10333 652 70 83 1619 52 
8611.24 ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO LABOROEFEN. NICHT IN 8511.11 BIS 8511.24 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES. AUTRES QUE 
22 ENTHAL TEN REPRIS SOUS 8511.11 A 22 
001 FRANKREICH 676 307 199 9 14 147 001 FRANCE 3166 1944 453 162 52 555 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 276 30 45 48 35 118 002 BELGIOUE-LUX8G. 1005 201 247 , 25 74 358 
003 NIEDERLANDE 273 30 26 115 5 96 1 003 PAYS-SAS 1027 343 90 155 40 395 4 
004 BR DEUTSCHLANO 368 74 98 67 3 122 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2378 418 591 468 26 854 2 19 
005 IT ALIEN 149 48 37 1 62 1 005 ITALIE 964 4 71 147 32 2 311 1 
006 VER KOENIGREICH 158 69 23 1 7 11 28 
149 
2 8 006 ROYAUME-UNI 1542 921 194 77 260 32 5 53 
007 lA LAND 159 1 9 007 IALANDE 693 6 31 1 655 
028 NORWEGEN 79 63 1 10 5 028 NORVEGE 701 615 4 8 1 52 21 
030 SCHWEDEN 69 1 19 2 39 8 030 SUEDE 339 11 2 123 25 142 36 
036 SCHWEIZ 199 78 17 67 3 34 036 SUISSE 1879 1488 119 136 60 75 1 
038 OESTERREICH 24 4 4 1 15 038 AUTRICHE 219 47 5 37 27 1 102 
040 PORTUGAL 74 33 2 13 1 25 040 PORTUGAL 262 82 10 29 9 132 
042 SPAN IEN 215 13 56 140 2 Hi 
4 042 ESPAGNE 874 56 366 409 8 35 
048 JUGOSLAWIEN 68 1 22 1 26 048 YOUGOSLAVIE 344 15 2 80 4 85 158 
050 GRIECHENLANO 172 35 3 102 32 050 GRECE 940 250 30 500 1 159 
052 TUERKEI 220 1 4 7 42 130 052 TUROUIE 1110 17 536 216 341 
056 SOWJETUNION 1182 680 345 73 7 77 056 UNION SOVIETIOUE 11476 5394 3685 389 1333 675 
058 OEUTSCHE DEM.REP. 9 5 4 058 REP.OEM.ALLEMANDE 160 148 12 
060 POLEN 422 17 33 319 1 52 060 POLOGNE 1715 125 150 817 10 613 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 55 20 35 062 TCHECOSLOVAOUIE 578 4 75 100 3 
066 RUMAENIEN 632 5 627 066 ROUMANIE 1352 6 4 
618 
1342 
068 BULGARIEN 24 18 6 
5 
068 BULGARIE 827 209 
204 MAROKKO 31 2 21 3 204 MAROC 199 8 151 28 11 1 
208 ALGERIEN 98 90 4 3 1 208 ALGERIE 490 468 11 li 3 
212 TUNESIEN 72 36 22 6 8 212 TUNISIE 311 144 109 44 14 
216 L18YEN 171 170 1 216 LI8YE 896 4 865 24 :3 
220 AEGYPTEN 33 2 5 26 220 EGYPTE 119 11 2 28 78 
276 GHANA 19 1 18 276 GHANA 127 6 121 
288 NIGERIA 90 2 5 21 2 58 2 288 NIGERIA 458 20 24 31 18 326 39 
302 KAMERUN 60 3 57 302 CAMEROUN 202 28 174 
322 ZAIRE 29 1 28 322 ZAIRE 117 5 112 
366 MOSAM81K 39 
30 
39 366 MOZAMBIQUE 191 8 191 390 REP SUEOAFRIKA 141 1 1 109 390 REP.AFRIOUE DU SUO 813 461 35 309 
400 VEREINIGTE STAATEN 80 5 23 5 1 45 1 400 ETATS-UNIS 473 45 196 34 li 182 8 
404 KANADA 44 1 9 34 404 CANADA 136 16 27 93 
412 MEXIKO 32 7 14 5 6 412 MEXIOUE 197 81 27 16 73 
484 VENEZUELA 283 7 1 235 40 484 VENEZUELA 1704 94 16 1481 113 
508 BRASIUEN 14 6 6 2 508 BRESIL 107 37 55 15 
528 ARGENTINIEN 79 79 528 ARGENTINE 224 2 222 
608 SYRIEN 56 46 10 608 SYRIE 507 432 2 73 
612 IRAK 523 18 4 501 612 IRAK 2590 130 67 4 2389 
616 IRAN 205 3 2 12 188 616 IRAN 1171 20 34 144 968 5 
624 ISRAEL 37 6 1 16 14 624 ISRAEL 129 36 9 50 34 
632 SAUDI-ARABIEN 65 19 11 35 632 ARABlE SAOIJDITE 619 377 65 177 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 29 29 647 EMIRATS ARAB UNIS 128 2 101 25 
662 PAKISTAN 26 1 18 7 662 PAKISTAN 172 19 99 54 
664 INDIEN 29 12 17 664 IN DE 318 146 2 170 
690 VIETNAM 10 10 
1 i 690 VIET-NAM 163 163 706 SINGAPUR 39 18 4 706 SINGAPOUR 171 71 5 95 
725 
726 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8511.24 8511.24 
740 HONGKONG 31 1 30 740 HONG-KONG 106 4 4 98 
800 AUSTRALIEN 36 9 27 800 AUSTRALIE 239 25 214 
1000 WELT 8217 1560 1099 1903 147 109 3347 2 50 1000 MONDE 48368 13822 8895 7630 3100 489 14141 8 306 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2075 484 206 492 123 50 704 2 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 10867 3879 1108 1474 998 153 3174 6 77 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6145 1076 893 1412 24 60 2643 37 1011 EXTRA-CE IEUR-91 37502 9943 7787 6156 2106 316 10987 228 
1020 KLASSE 1 1461 268 152 433 10 18 552 28 1020 CLASSE 1 8623 3167 1334 1640 142 87 2139 114 
1021 EFTA-LAENOER 461 181 19 103 7 128 23 1021 AELE 3492 2273 144 334 122 1 535 83 
1030 KLASSE 2 2340 91 314 558 1 40 1327 9 1030 CLASSE 2 12562 776 2208 3081 11 218 6154 114 
1031 AKP-LAENDER 247 2 22 25 31 164 3 1031 ACP 1230 22 162 49 1 146 809 41 
1040 KLASSE 3 2345 718 427 421 13 1 765 1040 CLASSE 3 16315 6000 4245 1435 1951 10 2674 
8511.26 EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANOELN VON STOFFEN MITTELS 8511.28 APPAREILS POUR TRAITEMENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
INDUKTION DOER DIELEKTRISCHER ERWAERMUNG INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 205 161 1 3 3 36 1 001 FRANCE 2939 2562 7 31 58 257 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 69 40 i 7 14 1 002 BELGIOUE-LUXBG 664 427 77 79 72 9 
003 NIEDERLANDE 104 79 2 23 003 PAYS-SAS 1046 676 6 7 5 347 5 
004 BR DEUTSCHLAND 56 1 9 25 20 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 1058 17 69 429 6 486 51 
005 IT ALIEN 265 155 76 34 005 ITALIE 2708 2187 193 24 304 
:i 006 VER KOENIGREICH 125 112 1 5 3 3 1 006 ROYAUME-UNI 1188 1094 3 16 54 16 2 
007 IRLANO 26 26 007 IALANDE 163 2 161 
030 SCHWEDEN 43 20 14 9 030 SUEDE 706 352 230 
:i 
124 
036 SCHWEIZ 72 54 1 3 1 13 036 SUISSE 822 657 26 15 11 110 
038 OESTERREICH 28 21 6 1 038 AUTRICHE 267 177 1 81 8 
042 SPANIEN 64 50 4 10 042 ESPAGNE 911 735 83 93 
048 JUGOSLAWIEN 388 383 :i 2 048 YOUGOSLAVIE 3532 3439 82 11 
052 TUERKEI 98 35 10 53 052 TUROUIE 1137 571 72 494 
056 SOWJETUNION 270 246 24 056 UNrON SOVIETIOUE 3415 2939 476 
060 POLEN 206 203 1 2 060 PO LOG NE 2557 2454 62 41 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 25 25 062 TCHECOSLOVAOUIE 283 280 3 
064 UNGARN 59 59 064 HONGRIE 745 745 
066 RUMAENIEN 15 15 066 ROUMANIE 301 301 
068 BULGARIEN 53 53 068 BULGARIE 352 352 
208 ALGERIEN 10 3 4 3 208 ALGERIE 147 47 42 58 
220 AEGYPTEN 13 1:i 220 EGYPTE 263 256 1 6 
390 REP. SUEDAFRIKA 431 406 25 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2842 2767 
19i 
75 
400 VEREINIGTE STAATEN 35 11 15 9 400 ETATS-UNIS 547 176 174 
404 KANADA 17 2 6 9 404 CANADA 240 34 97 109 
412 MEXIKO 43 2 39 2 412 MEXIOUE 143 43 76 24 
448 KUBA 26 20 6 448 CUBA 295 280 15 
480 KOLUMBIEN 25 2 23 480 COLOMBIE 153 35 118 
484 VENEZUELA 47 47 484 VENEZUELA 381 378 3 
508 BRASILIEN 40 33 5 2 508 BRESIL 361 262 88 11 
612 IRAK 24 21 3 612 IAAK 265 251 14 
616 IRAN 18 9 9 616 IRAN 263 188 75 
624 ISRAEL 12 10 2 624 ISRAEL 234 211 23 
647 VER. ARAB EMIRATE 21 21 647 EMIRATS ARAB UN IS 180 3 177 
662 PAKISTAN 11 11 662 PAKISTAN 151 151 
664 INDIEN 28 18 10 664 IN DE 476 371 1 104 
690 VIETNAM 6 4 :i 690 VIET-NAM 179 57 122 
728 SUEDKOREA 62 62 728 COREE DU SUO 1051 1051 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 130 8 122 
736 TAIWAN 18 9 8 1 736 T'AI-WAN 236 144 71 
106 
21 
800 AUSTRAL! EN 11 1 1 6 3 800 AUSTRALIE 154 18 6 24 
1000 WELT 3147 2417 108 92 88 7 433 1 3 1000 M 0 N DE 34342 28992 794 637 1391 94 4439 3 92 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 857 664 84 18 38 8 153 1 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9819 8997 294 99 617 86 1832 3 92 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2289 1883 21 74 50 1 280 1011 EXTRA·CE IEUR-9) 24524 19995 500 438 774 9 2807 1 
1020 KLASSE 1 1226 987 5 22 50 162 1020 CLASSE 1 11553 8962 117 206 774 3 1490 1 
1021 EFTA-LAENDER 157 97 1 4 23 32 1021 A EL E 1924 1214 28 16 374 3 288 1 
1030 KLASSE 2 408 253 14 53 1 87 1030 CLASSE 2 4808 3624 164 232 6 782 
1031 AKP-LAENDER 10 5 5 1031 ACP 110 74 2 34 
1040 KLASSE 3 659 624 :i 32 1040 CLASSE 3 8163 7409 219 535 
8511.28 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UNO 8511.28 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
LABOROEFEN OU LABORATOIRES 
001 FRANKREICH 951 500 66 36 125 224 001 FRANCE 9416 6290 495 201 803 1606 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 253 125 56 14 6 52 002 BELGIQUE-LUXBG 1556 933 227 35 81 280 
003 NIEDERLANDE 462 424 1 1 8 28 003 PAYS-SAS 1212 919 23 10 59 199 2 
004 BR DEUTSCHLAND 355 72 10 81 27 157 8 004 R.F D'ALLEMAGNE 21 13 413 84 477 194 909 2 34 
005 IT ALIEN 458 150 158 9 8 132 1 005 ITALIE 3109 110:i 713 101 98 1088 2 4 
006 VER. KOENIGREICH 94 25 11 30 23 4 1 006 ROYAUME-UNI 913 488 75 63 241 35 9 2 
007 IRLAND 98 6 2 90 007 IRLANDE 433 35 1 16 381 
008 DAENEMARK 48 25 3 20 008 DANE MARK 381 221 1 4 41 4 110 
028 NORWEGEN 55 29 1 10 15 028 NORVEGE 332 210 1 34 81 6 
030 SCHWEDEN 66 30 1 31 4 030 SUEDE 739 426 1 15 14 257 26 
032 FINNLAND 52 14 11 27 032 FINLANDE 435 176 67 191 1 
036 SCHWEIZ 85 48 2.:i 13 4 036 SUISSE 938 702 106 70 12 1 41 6 
038 OESTERREICH 94 51 1 5 4 33 038 AUTRICHE 605 498 5 16 36 2 46 2 
040 PORTUGAL 28 7 7 10 4 040 PORTUGAL 209 58 84 17 3 9 38 
042 SPANIEN 96 22 8 46 20 042 ESPAGNE 697 392 74 65 16 6 144 
048 JUGOSLAWIEN 300 162 73 20 26 19 048 YOUGOSLAVIE 1387 808 197 134 4 187 57 
050 GRIECHENLAND 40 22 5 7 6 050 GRECE 337 250 16 41 1 29 
052 TUERKEI 88 73 8 1 8 052 TUROUIE 531 282 177 16 2 54 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oltcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8511.28 8511.28 
056 SOWJETUNION 315 43 177 2 1 41 51 056 UNION SOVIETIOUE 2235 563 460 4 7 51 531 583 
058 DEUTSCHE DEM.REP 51 4 44 1 2 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 371 19 18 287 19 28 
060 POLEN 132 37 26 19 13 37 060 POLOGNE 2300 825 364 184 268 656 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 58 36 1 18 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 860 388 17 376 69 10 
064 UNGARN 16 10 4 1 1 064 HONGRIE 397 284 40 17 5 34 1 7 
066 RUMAENIEN 45 6 1 6 1 3 28 066 ROUMANIE 428 181 15 85 1 28 118 
068 BULGARIEN 41 15 23 2 1 068 BULGARIE 548 56 2 222 265 3 
208 ALGERIEN 59 55 2 1 1 208 ALGERIE 146 99 30 7 2 8 
220 AEGYPTEN 48 27 7 14 220 EGYPTE 862 620 6 166 70 
288 NIGERIA 36 36 288 NIGERIA 334 9 1 324 
352 TANSANIA 49 8 49 352 
TANZANIE 257 2 255 
390 REP SUEDAFRIKA 202 163 31 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1308 989 56 1:i 4 246 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 155 46 2 1 14 3 89 400 ETATS-UNIS 2061 842 41 4 183 19 971 1 
404 KANADA 20 14 6 404 CANADA 173 100 8 2 6 6 50 1 
412 MEXIKO 7 4 
1752 
3 412 MEXIOUE 152 122 1 29 
484 VENEZUELA 1795 24 15 1 3 484 VENEZUELA 6441 24 7 4 6087 51 20 32 
508 BRASIUEN 75 60 15 508 BRESIL 104 7 849 2 3 3 190 
528 ARGENTINIEN 490 4 
9 
479 7 528 ARGENTINE 962 142 664 156 
608 SYRIEN 17 1 6 1 608 SYRIE 128 14 88 6 1 1 18 
612 IRAK 91 3 73 2 13 612 IRAK 683 35 526 28 7 87 
616 IRAN 423 254 1 13 155 616 IRAN 1031 421 6 6 18 580 
624 ISRAEL 38 25 13 624 ISRAEL 343 196 3 2 142 
632 SAUDI-ARABIEN 43 4 
:i 
39 632 ARABlE SAOUDITE 192 38 6 7 141 
664 INDIEN 72 27 3 1 38 664 IN DE 1304 809 83 18 5 23 366 
680 THAILAND 17 1 16 680 THAILANDE 123 17 95 11 
701 MALAYSIA 33 1 1 31 701 MALAYSIA 142 46 6 90 
706 SINGAPUR 33 8 25 706 SINGAPOUR 211 87 124 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 107 16 s6 5 
728 SUEDKOREA 448 7 440 1 728 COREE DU SUO 741 56 670 15 
732 JAPAN 73 51 1 3 15 3 732 JAPON 674 400 39 6 174 55 
736 TAIWAN 117 1 116 736 rAI-WAN 370 32 338 
740 HONGKONG 12 2 1 9 740 HONG-KONG 144 23 22 99 
BOO AUSTRAUEN 33 7 4 11 1 10 BOO AUSTRAUE 232 55 59 11 18 89 
1000 WELT 8914 2679 1203 2605 296 283 1833 1 14 1000 M 0 N DE 54067 22724 4890 8865 2435 2804 12203 12 134 
1010 INTRA-EO IEUR-91 2721 1258 297 122 160 171 704 1 10 1010 INTRA-CE IEUR-91 19132 9989 1452 692 1180 1192 4672 12 63 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 6194 1424 905 2483 136 113 1129 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 34933 12735 3438 8173 1276 1611 7630 71 
1020 KLASSE 1 1397 741 127 124 59 30 312 4 1020 CLASSE 1 10732 6189 809 441 587 251 2412 43 
1021 EFTA-LAENDER 380 179 27 28 28 114 4 1021 A EL E 3265 2070 195 105 169 25 659 42 
1030 KLASSE 2 4133 533 570 2301 29 6 694 1030 CLASSE 2 16904 4200 1629 7141 78 104 3737 15 
1031 AKP-LAENDER 161 5 10 2 3 141 1031 ACP 1007 59 66 20 41 821 
1040 KLASSf 3 663 150 208 57 49 76 123 1040 CLASSE 3 7300 2346 1001 591 611 1257 1481 1:i 
8511.41 AUTOMATISCHE SCHWEISSEINRICHTUNOEN. MIT LICHTBOGEN UND/ODER 8511.41 ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS AUTOMATIQUES. POUR LE 
WIDERSTAND ARBEITEND. FUER METALLE SOUDAGE A L"ARC ET/OU PAR RESISTANCE. POUR METAUX 
001 FRANKREICH 957 166 
19 
260 350 145 29 5 2 001 FRANCE 5705 1725 874 1820 1089 176 2 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 168 16 46 69 8 2 B 002 BELGIOUE-LUXBG 925 134 91 185 365 84 3 63 
003 NIEDERLANDE 411 39 18 68 141 119 26 003 PAYS-SAS 2339 343 126 254 906 473 237 
004 BR DEUTSCHLAND 511 9 67 157 117 74 87 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4238 153 456 1161 1254 356 858 
005 IT ALIEN 256 51 15 48 21 53 68 005 ITALIE 2033 514 144 
B7J 
260 322 281 512 
006 VER. KOENIGREICH 423 60 4 228 106 4 4 17 006 ROYAUME-UNI 2331 544 77 594 90 14 139 
007 IRLAND 90 9 5 76 007 IRLANDE 290 16 23 251 
008 DAENEMARK 25 4 1 12 6 2 008 DANEMARK 220 96 20 40 48 1 12 3 
028 NORWEGEN 94 3 
10 
68 2 21 028 NORVEGE 678 96 3 7 352 17 20:i 
030 SCHWEDEN 563 382 2 23 1 1 144 030 SUEDE 6287 4983 69 52 157 45 21 960 
032 FINNLAND 291 263 1 3 24 032 FINLANDE 2264 2070 5 14 2 12 161 
036 SCHWEIZ 112 44 7 26 2 11 22 036 SUISSE 1138 459 104 119 17 240 2 197 
038 OESTERREICH 117 36 5 32 25 24 038 AUTRICHE 
1304 671 4 203 216 210 
040 PORTUGAL 77 2 17 38 11 4 040 PORTUGAL 501 50 30 87 242 66 26 
042 SPAN IEN 212 34 31 67 74 6 042 ESPAGNE 1620 516 271 363 410 60 
048 JUGOSLAWIEN 112 11 12 86 3 048 YOUGOSLAVIE 992 389 61 487 55 
050 GRIECHENLAND 53 6 3 33 1 7 3 050 GRECE 319 80 19 
10 151 16 37 25 
052 TUERKEI 137 16 1 14 73 5 28 052 TUROUIE 876 187 97 368 110 95 
056 SOWJETUNION 510 57 30 377 1 45 056 UNION SOVIETIOUE 9519 1160 900 6382 8 1069 
060 POLEN 335 42 1 231 5 54 2 060 POLOGNE 4880 674 11 4014 49 167 
122 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 56 44 1 11 062 TCHECOSLOVAOUIE 671 492 12 
064 UNGARN 101 100 1 064 HONGRIE 1173 1147 26 
066 RUMAENIEN 7 6 1 066 ROUMANIE 118 2 
127 
111 5 
204 MAROKKO 41 1 22 1 17 
10 
204 MAROC 220 14 4 74 1 5 208 ALGERIEN 577 4 75 98 389 1 208 ALGERIE 2934 39 504 217 1996 173 
212 TUNESIEN 57 9 12 16 20 212 TUNISIE 264 54 35 52 123 
216 LIBYEN 59 1 42 16 216 LIBYE 229 6 130 9:i 
220 AEGYPTEN 185 61 1 5 36 7 75 220 EGYPTE 1042 529 15 23 150 60 265 
272 ELFENBEINKUESTE 26 11 1 4 10 272 COTE-D"IVOIRE 128 51 4 15 58 
276 GHANA 12 9 3 276 GHANA 158 129 8 
4 
21 
288 NIGERIA 261 6 5 28 222 288 NIGERIA 1215 63 32 114 1000 :2 
322 ZAIRE 24 9 15 322 ZAIRE 187 18 39 148 334 AETHIOPIEN 24 8 16 334 ETHIOPIE 118 80 
346 KENIA 46 7 12 4 23 346 KENYA 196 7 31 17 141 
352 TANSANIA 25 1 24 352 TANZANIE 209 5 1 203 
378 SAM81A 38 8 
38 378 ZAM81E 139 
4 704 
139 
390 REP. SUEDAFRIKA 316 1 17 224 66 390 REP AFRIOUE DU SUO 1445 99 144 17 
494 
400 VEREINIGTE STAATEN 376 244 80 3 2 1 45 1 400 ETATS-UNIS 1869 1116 352 12 31 327 14 
404 KANADA 50 5 45 404 CANADA 362 120 242 
412 MEXIKO 20 2 18 412 MEXIOUE 199 59 140 
727 
728 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe j EUR 9 Joeutschlandj France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland j Danmark Nimexe j EUR 9 joeutschland] France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK j Ireland { Danmark 
8611.41 8611.41 
472 TRINIDAD U TOBAGO 77 75 2 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 344 
102 
294 50 
484 VENEZUELA 127 6 9B 20 2 1 484 VENEZUELA 527 75 302 2 9 37 
508 BRASILIEN 39 10 
49 
5 1 22 1 508 BRESIL 591 69 162 30 292 38 
528 AAGENTINIEN 54 3 2 528 ARGENTINE 1156 1073 26 55 2 
604 LIBANON 40 23 15 2 604 LIBAN 112 50 57 5 
608 SYRIEN 178 49 15 114 608 SYAIE 821 512 43 266 
612 iRAK 75 1 2 8 64 612 IRAK 329 3 53 34 32 207 
616 IRAN 702 19 32 58 200 392 1 616 IRAN 3049 61 146 325 998 1501 18 
624 ISRAEL 74 12 60 2 624 ISRAEL 366 8 37 307 11 3 
628 JOROANIEf\J 62 30 16 6 9 1 62B JORDAN lE 290 67 57 104 40 22 
632 SAUDI-ARABIEN 262 29 17 135 Bl 632 ARABlE SAOUDITE 1150 11 15B 80 523 2 376 
636 KUWAIT 318 40 40 2 129 2 105 636 KOWEIT 1455 376 113 6 503 13 444 
640 BAHRAIN 43 1 7 26 640 BAHREIN 155 1 59 95 
644 KAT AA 59 33 26 644 OAT AA 343 104 239 
647 VER ARAB EMIRATE 241 3 42 196 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 1034 14 1 75 844 1 
662 PAKISTAN 39 2 37 662 PAKISTAN 198 16 182 
664 INDIEN 17 1 2 14 664 IN DE 1B9 12 42 11 124 
680 THAILAND 20 2 10 6 2 680 THAILANDE 106 42 24 25 15 
700 INDONESIEN 32 4 10 18 700 INDONESIE 132 41 24 67 
701 MALAYSIA 67 67 701 MALAYSIA 283 
16 
1 2 2BO 
706 SINGAPUR 124 2 2 45 75 706 SINGAPOUR 436 14 7 200 199 
72B SUED KOREA 17 16 1 728 COREE DU SUO 185 174 11 
732 JAPAN 19 6 3 8 2 732 JAPON 312 191 37 3 40 41 
740 HONGKONG 14 3 2 9 740 HONG-KONG 111 19 28 64 
800 AUSTRALIEN 26 14 1 10 1 BOO AUSTRALIE 115 46 3 61 5 
804 NEUSEELAND 16 8 8 B04 NOUVELLE-ZELANDE 159 2 70 B7 
1000 WELT 10764 1890 664 2106 2648 565 2515 10 466 1000 MONDE 76780 20164 5098 16764 13230 6976 11628 23 3908 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2836 336 66 689 741 426 361 10 207 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18082 3366 610 2699 4273 3662 1634 21 1827 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 7920 1664 488 1418 1908 139 2154 259 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 68696 16797 4487 14064 8967 2313 9994 2 2081 
1020 KLASSE 1 2591 1074 140 2B4 5B9 9 244 251 1020 CLASSE 1 20399 11072 925 1651 2B46 190 1817 2 1896 
1021 EFTA-LAENDEA 1266 730 15 88 162 1 26 244 1021 AELE 12253 8328 215 484 1015 45 356 2 1808 
1030 KLASSE 2 4285 233 318 501 1313 67 1847 6 1030 CLASSE 2 21 714 2156 2652 1949 6053 750 7979 175 
1031 AKP-LAENDER 599 23 42 33 73 16 410 2 1031 ACP 3093 205 260 168 316 161 1931 52 
1040 KLASSE 3 1023 247 30 618 6 63 57 2 1040 CLASSE 3 16566 3570 911 10458 57 1373 187 10 
8611.43 UMLAUFENDE SCHWEISSSTROMERZEUGER FUER LICHTBOGEN-HAND- 8511.43 APPAREILS ROTATIFS DE SOUDAGE MANUEL.A L'ARC.AVEC ELECTRODES 
SCHWEISSUNG MIT UMHUELLTEN ELEKTRODEN. FUER METALLE ENROBEES. POUR METAUX 
001 FAANKREICH 56 24 13 19 001 FRANCE 233 98 34 101 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 68 3 8 54 1 
89 
2 002 BELGIOUE-LUXBG 152 12 34 97 1 8 
003 NIEDERLANDE 136 1 1 20 25 003 PAYS-BAS 561 4 5 55 369 128 
004 BA DEUTSCHLAND 132 100 10 4 5 12 1 004 A.F D'ALLEMAGNE 438 311 47 20 7 52 1 
005 IT ALIEN 30 2 28 005 ITALIE 108 1 104 3 
006 VER. KOENIGREICH 41 2 24 4 11 006 ROYAUME-UNI 144 12 106 14 12 
007 IRLAND 67 67 007 IRLANDE 128 113 128 030 SCHWEDEN 60 2 57 1 030 SUEDE 141 19 9 
038 OESTERREICH 16 8 8 038 AUTRICHE 132 82 50 
040 PORTUGAL 24 7 14 3 040 PORTUGAL 164 27 38 99 
056 SOWJETUNION 13 13 056 UNION SOVIETIOUE 153 153 
208 ALGERIEN 148 2 59 87 208 ALGERIE 601 8 256 337 
288 NIGERIA 119 20 38 4 56 1 288 NIGERIA 582 137 182 15 242 6 
484 VENEZUELA 154 82 72 484 VENEZUELA 1 164 239 925 
616 IRAN 162 20 40 80 22 616 IRAN 776 180 121 380 95 
632 SAUDI-AAABIEN 40 8 19 13 632 ARABlE SAOUDITE 225 86 64 75 
647 VER. ARAB. EMIRATE 56 15 10 31 647 EMIAATS ARAB. UN IS 260 75 55 130 
1000 WELT 1659 100 332 627 44 110 433 11 2 1000 M 0 N DE 7433 734 1262 2260 166 446 2666 12 8 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 533 7 139 133 9 108 126 11 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1774 17 466 409 36 411 422 12 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1128 93 193 494 35 3 309 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5660 718 796 1661 120 36 2134 7 
1020 KLASSE 1 182 12 20 89 16 45 1020 CLASSE 1 739 105 74 270 45 2 243 
1021 EFT A-LAENDER 102 9 9 79 5 1021 A E LE 463 101 33 209 2 118 
1030 KLASSE 2 931 80 173 405 19 2 251 1 1030 CLASSE 2 4 751 603 721 1578 75 33 1 735 6 
1031 AKP-LAENDEA 166 22 52 9 82 1 l 031 ACP 904 167 260 124 1 346 6 
1040 KLASSE 3 14 1 13 1040 CLASSE 3 166 10 156 
8511.46 SCHWEISSTRANSFORMATOREN FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSUNG MIT 8611.46 TRANSFORMATEURS DE SOUDAGE MANUEL. A L'ARC. AVEC ELECTRODES 
UMHUELLTEN ELEKTRODEN. FUER METALLE ENROBEES. POUR METAUX 
001 FRANKAEICH 372 23 346 1 2 001 FRANCE 819 90 711 5 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 141 52 1 78 10 002 BELGIOUE-LUXBG 389 184 5 172 23 5 
003 NIEDERLANDE 378 60 285 20 13 003 PAYS-BAS 982 281 1 5B4 88 28 
004 BR DEUTSCHLAND 124 3 110 2 5 4 004 R.F. D'ALLE:.MAGNE 264 17 169 16 34 2B 
006 VER KOENIGREICH 73 1 1 57 1 13 006 AOYAUME-UNI 172 6 2 151 4 9 
036 SCHWEIZ 82 59 1 20 1 1 036 SUISSE 332 248 4 64 9 2 5 
038 OESTERREICH 96 41 55 038 AUTRICHE 2B4 158 126 
042 SPAN IEN 31 1 19 11 042 ESPAGNE 129 6 78 42 3 
046 MALTA 46 20 25 046 MALTE 106 1 51 54 
208 ALGERIEN 121 14 9 98 208 ALGEAIE 395 105 42 248 
216 LIBYEN 27 9 17 1 216 LIB YE 102 43 54 5 
288 NIGERIA 66 47 12 2 5 288 NIGERIA 423 302 64 2 8 4 7 
390 REP. SUEOAFRIKA 44 2 42 390 REP AFRIOUE DU SUO 111 14 95 2 
484 VENEZUELA 142 2 139 1 484 VENEZUELA 411 9 384 6 12 
616 IRAN 130 2 114 14 616 IRAN 324 9 260 55 
632 SAUDI-AAABIEN 63 13 1 30 1 1 17 632 ARABlE SAOUDITE 326 73 26 B4 2 2 139 
732 JAPAN 38 31 7 732 JAPON 125 2 80 43 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre 19 7 7 
Bestimmung I Menyen 1000 kg Quantlh~s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia ] Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8511.45 8511.45 
1000 WELT 2483 428 123 1611 22 38 197 13 35 1000 MON DE 7488 2046 62s 3725 94 214 710 9 184 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1139 141 4 878 19 28 54 13 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2782 576 28 1793 81 138 112 9 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1325 285 119 733 3 10 144 31 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4727 1470 500 1932 12 79 598 138 
1020 KLASSE l 454 126 55 197 2 44 30 l 020 CLASSE 1 1501 509 178 51 1 14 170 119 
1021 EFT A-LAENDER 268 120 6 111 2 1 28 1021 A Elf 918 482 19 283 10 12 1 12 
1030 KLASSE 2 847 156 63 534 3 8 82 1 1030 CLASSE 2 3120 904 321 1413 12 65 390 15 
1031 AKP-LAENDEA 133 66 30 8 2 7 20 1031 ACP 724 394 144 79 10 35 110 2 
8511.47 SCHWEISSSTROMRICHTER FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSUNG MIT 8511.47 REDRESSEURS POUR LE SOUDAGE MANUEL, A L'ARC, AVEC ELECTRODES 
UMHUELLTEN ELEKTRODEN, FUER METALLE ENROBEES, POUR METAUX 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 33 28 1 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 121 9B 2 6 13 2 
003 NIEDERLANDE 24 5 2 4 12 1 003 PAYS-BAS 100 23 9 15 49 4 
004 BR DEUTSCHLAND 34 1 6 21 6 004 R.F. D'ALLEMAGf'JE 157 2 16 1 15 4 20 
030 SCHWEDEN 125 5 120 030 SUEDE 443 16 2 425 
036 SCHWEIZ 60 28 
26 
29 3 036 SUISSE 336 185 130 3 18 
204 MAROKKO 26 204 MAROC 108 lOB 
516 BOLIVIEN 23 23 516 BOLIVIE 106 11 95 
1000 WELT 485 93 58 84 35 18 78 2 143 1000 MONDE 2248 498 255 253 200 86 421 5 530 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 117 33 2 14 23 8 28 2 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 488 125 4 48 127 44 93 5 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 389 80 55 50 11 8 49 138 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1776 372 250 207 72 42 327 508 
1020 KLASSE 1 212 31 2 37 1 5 136 1020 CLASSE 1 956 196 13 168 8 1 64 506 
1021 EFT A-LAENDER 206 29 2 37 1 1 136 1021 A EL E 886 189 9 166 8 1 9 504 
1030 KLASSE 2 147 25 53 13 11 8 37 1030 CLASSE 2 750 159 237 39 64 41 210 
8511.49 MASCHINEN. APPARATE U.GERAETE FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWEISSEN 8511.49 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE OU COUPAGE MANUEL, A L'ARC, 
DOER -SCHNEIDEN, FUER METALLE.NICHT IN 8511.43.45 U.47 ENTH. POUR METAUX. NON REPR. SOUS 8511.43,45 ET 47 
001 FRANKREICH 273 82 1 17 49 25 001 FRANCE 1939 807 437 513 182 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 177 52 35 55 7 28 002 BELGIOUE-LUXBG 1098 520 190 198 37 153 
003 NIEDERLANDE 372 234 4 49 i 31 54 003 PAYS-SAS 2643 
2137 23 159 162 158 4 
004 BR DEUTSCHLAND 201 12 132 12 32 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1030 195 489 45 118 147 36 
005 IT ALIEN 144 111 6 27 005 ITALIE 1415 1301 20 5 89 
006 VEA. KOENIGREICH 134 60 3 32 12 16 11 006 ROYAUME-UNI 863 602 15 121 4 30 35 56 
007 IRLAND 125 5 120 007 IRLANDE 185 4 11 170 
008 DAENEMARK 80 72 7 1 008 DANEMARK 741 714 15 12 
028 NORWEGEN 62 60 2 028 NORVEGE 517 500 17 
030 SCHWEDEN 36 16 2 10 1 7 030 SUEDE 402 221 64 4 7 1 17 52 
036 SCHWEIZ 99 87 1 9 1 1 
:3 036 SUISSE 969 907 7 
42 5 8 
038 OESTERREICH 160 98 1 56 1 1 038 AUTAICHE 1185 945 9 192 11 12 16 
040 PORTUGAL 44 1 8 32 3 040 PORTUGAL 209 10 28 133 38 
042 SPANIEN 75 21 31 22 1 042 ESPAGNE 547 247 128 155 8 8 9 048 JUGOSLAWIEN 236 18 197 11 1 9 048 YOUGOSLAVIE 1 05A 240 735 26 49 
050 GRIECHENLAND 65 25 6 30 4 050 GRECE 419 301 26 77 15 
052 TUERKEI 18 17 1 052 TUROUIE 228 220 8 
056 SOWJETUNION 52 11 32 9 056 UNION SOVIETIOUE 568 219 332 17 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 4 4 8 058 REP.DEM.ALLEMANDE 223 223 060 POLEN 286 20 30 214 14 060 PO LOG NE 4442 342 171 3767 4 116 42 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 13 5 5 2 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 275 85 123 30 37 
064 UNGARN 7 7 064 HONGRIE 115 1 15 
066 AUMAENIEN 31 19 10 1 1 066 ROUMANIE 466 334 82 26 24 
204 MAROKKO 38 8 18 10 2 204 MAROC 184 60 94 26 4 
208 ALGEAIEN 386 9 294 83 208 ALGERIE 2296 123 1970 203 
212 TUNESIEN 46 32 13 1 212 TUN ISlE 167 146 16 5 
216 LIBYEN 34 1 33 216 LIB YE 287 7 278 2 
220 AEGYPTEN 45 14 13 8 10 220 EGYPTE 268 138 75 20 35 
188 NIGERIA 96 18 43 5 29 1 288 NIGERIA 507 1 73 174 27 1 15 18 
314 GABUN 27 9 26 1 
314 GABON 121 1 14 5 2 
346 KENIA 20 2 4 5 346 KENYA 1 17 55 4 14 44 
390 REP. SUEDAFRIKA 133 92 24 5 12 390 REP AFRIOUE DU SUD 987 760 70 67 90 
400 VEREINIGTE STAATEN 73 15 1 57 400 ETATS-UNIS 741 72 2 6 661 
472 TRINIDAD U TOBAGO 22 
s6 22 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 106 106 
484 VENEZUELA 91 5 484 VENEZUELA 404 1 17 287 
604 LIBANON 72 1 67 4 604 LI8AN 204 1 4 179 20 
608 SYRIEN 107 1 ,, 83 12 608 SYRIE 327 6 41 234 46 
616 IRAN 223 17 49 141 16 616 IRAN 916 188 143 49c3 92 
624 ISRAEL 26 4 
10 
20 2 624 ISRAEL 140 66 66 2 6 
632 SAUDI-ARABIEN 100 8 31 3 1 40 7 632 ARABlE SAOUDITE 403 66 79 109 12 13 101 23 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 59 1 58 647 EM I RATS ARAB. UN IS 172 15 1 1 155 
664 INOIEN 14 14 664 IN DE 220 208 12 
700 INDONESIEN 10 10 
2 
700 INDONESIE 118 1 13 5 
706 SINGAPUR 16 4 10 706 SINGAPOUR 136 39 5 92 
728 SUEDKOREA 17 17 728 COREE DU SUD 260 260 
736 TAIWAN 13 13 736 T'AI-WAN 103 103 
1000 WELT 4788 1305 984 1508 22 113 789 24 43 1000 M ON DE 32845 13715 5157 8919 152 914 3459 84 245 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1507 811 80 397 14 104 287 18 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9913 8085 443 1429 91 823 910 35 97 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3257 894 924 1109 7 8 482 8 25 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22730 7830 4713 7489 81 91 2549 49 148 
1020 KLASSE 1 1067 457 270 196 2 2 124 1 15 1020 CLASSE 1 7665 4502 1081 831 16 24 1106 8 97 
1021 EFTA-LAENDER 421 264 13 1 19 2 9 1 13 1021 A EL E 3382 2596 118 457 1 16 102 8 84 
1030 KLASSE 2 1796 174 620 651 3 5 333 8 2 1030 CLASSE 2 8971 2033 3339 2253 15 36 1245 41 9 
1031 AKP-LAENDER 307 29 161 20 2 94 1 8 1031 ACP 1446 248 646 83 12 439 18 1040 KLASSE 3 394 63 35 260 2 1 25 1040 CLASSE 3 6093 1095 294 4404 30 31 197 42 
729 
730 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantit9s Bestimmung ~ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8511.51 MASCHINEN.APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 8511.51 MACHINES ET APPAREILS POUR LE SOUOAGE EN BOUT. POUR METAUX 
001 FRANKREICH 70 57 4 4 5 001 FRANCE 957 795 24 63 9 66 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 13 1 4 4 002 BELGIOUE-LUXBG 142 89 15 19 5 
25 
14 
003 NIEDERLANDE 26 16 3 7 003 PAYS-SAS 239 199 1 11 
5 
3 
004 BR DEUTSCHLAND 45 5 27 1 1 11 004 A F. D'ALLEMAGNE 225 80 54 8 78 
005 IT ALIEN 31 24 1 2 4 005 ITALIE 64 7 602 12 
120 
1 6 26 
006 VER KOENIGREICH 64 13 51 006 ROYAUME-UNI 333 203 7 3 
030 SCHWEDEN 31 30 1 030 SUEDE 346 333 8 5 
036 SCHWEIZ 21 7 9 4 1 036 SUISSE 182 123 39 17 3 
048 JUGOSLAWIEN 16 15 1 048 YOUGOSLAVIE 194 169 24 1 
052 TUERKEI 18 18 052 TUROUIE 195 195 
056 SOWJETUNION 28 21 7 056 UNION SOVIETIOUE 661 619 42 
060 POLEN 53 44 9 060 PO LOG NE 442 349 93 
288 NIGERIA 37 37 288 NIGERIA 149 144 5 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 18 18 400 ETATS-UNIS 274 273 1 
484 VENEZUELA 10 8 2 484 VENEZUELA 163 153 10 
508 BRASILIEN 6 6 508 BRESIL 152 152 9 616 IRAN 79 79 616 IRAN 1033 1024 
720 CHINA 74 74 720 CHINE 861 861 
800 AUSTAALIEN 12 11 1 800 AUSTAALIE 239 233 6 
1000 WELT 775 554 42 126 6 11 36 1000 MONDE 8708 7505 295 493 84 48 278 3 
1010 INTRA-EG (EUR-91 288 128 8 89 5 11 27 1010 INTRA-CE IEUR-91 2597 1928 114 227 78 48 202 
:i 1011 EXTRA-EG (EUR-91 509 428 34 36 2 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8109 5577 181 288 8 76 
1020 KLASSE 1 160 128 11 15 2 4 1020 CLASSE 1 1972 1779 76 83 6 28 
1021 EFTA-LAENDER 75 51 10 11 2 1 1021 A EL E 785 657 52 56 6 14 
1030 KLASSE 2 183 160 6 12 5 1030 CLASSE 2 2155 1957 55 90 1 49 3 
1031 AKP-LAENDER 45 38 2 2 3 1031 ACP 221 165 18 21 17 
1040 KLASSE 3 166 140 17 9 1040 CLASSE 3 1984 1841 50 93 
8511.55 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE FUER WIDERSTANOSSCHWEISSEN. 8511.55 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE 
KEIN STUMPFSCHWEISSEN. FUER METALLE EN BOUT, POUR METAUX 
001 FRANKREICH 86 39 20 3 24 001 FRANCE 1104 520 60 12 512 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 50 24 18 14 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1082 555 301 49 168 9 
003 NIEDERLANDE 99 39 21 10 6 23 003 PAYS-SAS 718 496 123 30 19 50 
004 BR DEUTSCHLAND 158 49 92 5 1 5 6 004 R F D"ALLEMAGNE 928 621 186 42 12 35 32 
005 IT ALIEN 44 20 21 2 1 005 ITALIE 965 501 413 15 36 
006 VER. KOENIGREICH 96 18 61 13 4 006 ROYAUME-UNI 1050 362 640 38 1 1 8 
007 IRLAND 35 6 1 28 007 IRLANDE 122 62 2 4 54 
030 SCHWEDEN 58 31 23 2 1 1 030 SUEDE 876 468 401 4 2 1 
032 FINN LAND 33 32 1 032 FINLANDE 437 427 4 6 
036 SCHWEIZ 46 22 16 8 036 SUISSE 795 559 197 36 
:i 3 038 OESTERREICH 51 26 7 18 038 AUTRICHE 534 356 129 4 7 
040 PORTUGAL 20 7 11 2 040 PORTUGAL 196 110 78 8 
042 SPAN IEN 60 22 31 6 1 042 ESPAGNE 766 306 403 54 3 
048 JUGOSLAWIEN 14 5 9 048 YOUGOSLAVIE 233 98 135 
050 GRIECHENLAND 22 2 2 18 050 GRECE 135 32 28 75 
052 TUERKEI 192 170 13 9 052 TUROUIE 1100 815 161 124 
060 POLEN 8 1 7 060 POLOGNE 167 51 116 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 7 1 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 161 54 107 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 321 320 1 
066 RUMAENIEN 33 22 11 066 ROUMANIE 382 235 14 7 
204 MAROKKO 18 6 12 204 MAROC 114 1 84 29 
208 ALGERIEN 77 5 40 32 208 ALGEAIE 424 56 276 92 
212 TUNESIEN 10 1 8 1 212 TUNISIE 145 18 120 5 2 
220 AEGYPTEN 12 4 6 2 220 EGYPTE 119 62 49 8 
224 SUDAN 58 1 57 224 SOUDAN 177 12 165 
288 NIGERIA 99 1 84 2 11 1 288 NIGERIA 673 17 573 26 55 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 15 2 3 2 8 390 REP.AfRIOUE DU SUO 136 74 25 13 24 
400 VEREINIGTE STAATEN 157 127 26 3 1 400 ETATS-UNIS 2410 1925 465 8 12 
484 VENEZUELA 31 1 24 6 484 VENEZUELA 1 75 26 6 120 23 
508 BRASILIEN 15 14 1 508 BRESIL 296 284 8 4 
616 IRAN 109 11 9 59 29 1 616 IRAN 901 168 137 195 381 20 
632 SAUDI-ARABIEN 29 1 1 3 1 23 632 ARABlE SAOUDITE 230 9 19 15 3 184 
700 INDONESIEN 9 7 1 1 700 INDONESIE 102 84 4 14 
732 JAPAN 9 3 5 1 732 JAPON 241 85 113 2 41 
736 TAIWAN 6 3 3 736 T"AI-WAN 131 61 70 
1000 WELT 2128 739 551 458 29 12 321 5 13 1000 M 0 N 0 E 19999 9419 8384 1683 282 84 1975 9 183 
1010 INTRA-EG (EUR-91 835 168 181 160 21 9 87 4 7 1010 INTRA-CE IEUR-91 8043 2476 2183 380 230 44 875 8 87 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 1492 573 370 298 8 3 233 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13957 8944 4220 1303 52 20 1300 2 118 
1020 KLASSE 1 724 442 136 116 3 1 24 2 1020 CLASSE 1 8068 5159 2076 594 11 3 181 44 
1021 EFTA-LAENDER 239 111 53 71 3 1 1021 A EL E 2930 1821 847 245 2 12 3 
1030 KLASSE 2 701 116 200 177 5 1 198 1 3 1030 CLASSE 2 4659 1231 1676 647 41 17 973 2 72 
1031 AKP-LAENDER 186 11 100 3 71 1 1031 ACP 1060 153 634 36 1 234 2 
11040 KLASSE 3 67 15 35 6 11 1040 CLASSE 3 1 229 554 469 59 14 7 
. 8511.57 MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM SCHWEISSEN DOER 8511.57 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, AUTRES 
SCHNEIOEN VON METALLEN. NICHT IN 8511.41 BIS 55 ENTHALTEN QUE REPRIS SOUS 8511.41 A 55 
001 FAANKREICH 824 23 624 97 23 57 001 FRANCE 3943 474 2645 215 340 269 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 321 15 72 186 5 43 002 BELGIOUE-LUXBG 1702 350 510 644 57 141 
003 NIEDERLANDE 284 52 23 134 19 54 2 003 PAYS-BAS 1510 609 195 448 78 164 16 
004 BR DEUTSCHLAND 797 294 434 11 17 41 004 R F D'ALLEMAGNE 4242 2529 1247 115 77 274 
005 IT ALIEN 225 28 158 7 3 29 005 ITALIE 2374 702 14 79 81 10 102 
006 VER. KOENIGREICH 426 5 1 385 9 9 16 1 006 ROYAUME-UNI 1206 88 42 992 31 17 29 7 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltatia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8511.57 8511.57 
007 IRLAND 212 50 162 007 IRLANDE 550 5 123 422 
008 DAENEMARK 58 2 1 49 2 4 008 DANE MARK 223 34 16 132 23 18 
028 NORWEGEN 59 4 9 19 2 24 1 028 NORVEGE 338 28 33 52 12 2 200 11 
030 SCHWEDEN 191 3 5 163 1 18 1 030 SUEDE 842 59 51 483 19 213 17 
032 FINN LAND 93 50 42 1 032 FINLANDE 606 467 1 101 37 
036 SCHWEIZ 220 9 21 185 5 036 SUISSE 1150 213 250 557 3 2 125 
038 OESTERREICH 89 4 1 . 82 2 038 AUTAICHE 445 156 30 230 3 26 
040 PORTUGAL 195 1 31 157 
:i 6 040 PORTUGAL 846 26 210 570 40 042 SPANIEN 223 3 50 157 11 042 ESPAGNE 1265 27 449 635 4 61 89 
048 JUGOSLAWIEN 21 2 6 13 048 YOUGOSLAVIE 303 62 8 104 19 110 
050 GRIECHENLAND 176 93 78 5 050 GRECE 780 1 357 404 18 
052 TUERKEI 123 79 12 18 1 13 052 TUROUIE 919 619 114 69 4 113 
056 SOWJETUNION 539 50 15 473 1 056 UNION SOVIETIOUE 8580 4632 218 3709 21 
060 POLEN 185 1 16 141 27 060 POLOGNE 2406 21 141 1522 1 721 
064 UNGARN 28 11 3 14 064 HONGRIE 366 270 39 57 
066 RUMAENIEN 25 17 2 6 066 ROUMANIE 745 649 42 54 
204 MAROKKO 81 61 20 204 MAROC 344 277 61 6 
208 ALGERIEN 214 48 166 208 ALGERIE 824 326 495 3 
212 TUNESIEN 52 30 22 212 TUNISIE 22 r 152 68 1 
216 LIBYEN 71 70 1 216 LIB YE 279 2 268 9 
220 AEGYPTEN 46 1 2 37 6 220 EGYPTE 192 4 31 123 34 
272 ELFENBEINKUESTE 34 22 6 6 272 COTE-D'IVOIRE 169 94 37 38 
280 TOGO 22 19 3 280 TOGO 141 133 8 
288 NIGERIA 275 1 22 183 25 44 288 NIGERIA 882 10 43 474 107 246 2 
314 GABUN 26 19 7 314 GABON 139 115 24 
330 ANGOLA 27 27 330 ANGOLA 162 162 
390 REP. SUEDAFRIKA 63 26 23 14 390 REP.AFRIOUE DU SUO 365 6 121 94 3 141 
400 VEREINIGTE STAATEN 127 22 16 3 2 84 400 ETATS-UNIS 1264 674 65 34 1 10 480 
404 KANADA 8 2 
233 
6 404 CANADA 108 24 1 3 80 
484 VENEZUELA 245 1 11 484 VENEZUELA 813 4 743 66 
608 SYRIEN 137 7 83 4 7 608 SYRIE 387 24 229 6 128 
612 IRAK 39 
63 
7 14 4 14 612 IAAK 295 57 96 58 84 
616 IRAN 477 102 270 42 616 IRAN 2811 540 646 1281 1 343 
632 SAUDI-ARABIEN 104 9 89 1 5 632 ARABlE SAOUDITE 360 5 57 260 20 18 
636 KUWAIT 35 1 21 1 1 2 636 KOWEIT 173 3 4 102 1 63 
647 VER. ARAB EMIRATE 20 1 3 16 647 EMIRATS ARAB. UN IS 123 5 15 2 101 
664 INDIEN 11 6 5 664 IN DE 155 75 2 78 
690 VIETNAM 2 2 690 VIET-NAM 122 122 
701 MALAYSIA 24 3 3 18 701 MALAYSIA 189 5 19 24 141 
706 SINGAPUR 92 1 5 86 706 SINGAPOUR 541 13 
9 
26 
3 
502 
732 JAPAN 29 20 1 2 6 732 JAPON 894 781 12 89 
740 HONGKONG 22 6 16 740 HONG-KONG 145 1 23 121 
1000 WELT 8013 471 1309 4887 162 88 1074 16 6 1000 MON DE 49624 11590 9757 20199 732 778 6485 31 52 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 3146 124 549 1862 131 71 390 16 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 15754 2264 4770 6231 524 522 1391 29 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4870 347 761 3025 32 18 684 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33869 9326 4986 13968 207 257 5094 2 29 
1020 KLASSE 1 1647 197 267 954 5 6 215 3 1020 CLASSE 1 10314 3119 1721 3455 68 81 1842 28 
1021 EFTA-LAENDER 853 70 68 652 4 56 3 1021 A EL E 4251 949 574 2020 36 3 641 28 
1030 KLASSE 2 2434 71 456 1442 26 12 427 1030 CLASSE 2 11200 620 2649 5172 119 171 2466 :i 1 
1031 AKP-LAENDER 504 1 155 229 25 1 93 1031 ACP 2071 10 786 658 107 8 500 2 
1040 KLASSE 3 786 78 38 628 1 41 1040 CLASSE 3 12354 5587 616 5340 21 5 785 
8511.60 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER 8511.60 MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES 
SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALlEN QUE LES METAUX 
001 FRANKREICH 349 200 58 31 43 15 2 001 FRANCE 4995 3166 401 530 649 190 59 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 375 166 62 111 24 12 002 BELGIOUE-LUXBG 2744 1554 444 2B5 297 164 
003 NIEDERLANDE 304 104 64 96 
66 
26 12 2 003 PAYS-BAS 2494 1467 286 2B3 
1189 
268 182 8 
004 BR DEUTSCHLAND 238 116 84 34 14 36 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2581 673 219 239 199 62 005 IT ALIEN 198 38 7 9 27 1 005 ITALIE 2561 1552 467 94 113 329 6 
006 VER. KOENIGREICH 349 90 78 121 29 20 8 3 006 ROYAUME-UNI 3628 1414 1060 449 225 406 18 56 
007 IRLAND 68 3 13 6 46 007 IALANDE 486 79 107 4 108 188 
008 DAENEMARK 96 43 6 28 5 13 1 008 DANEMARK 1196 699 127 57 65 228 20 
024 ISLAND 8 7 1 024 ISLANDE 119 109 
20 34 
5 5 
028 NORWEGEN 37 15 2 7 1 2 10 028 NORVEGE 502 262 17 25 12 132 
030 SCHWEDEN 120 51 7 20 6 4 32 030 SUEDE 1661 772 196 75 113 3 26 4 76 
032 FINNLAND 34 20 9 1 
:i 4 032 FINLANDE 401 264 136 36 31 9 5 56 036 SCHWEIZ 128 92 10 10 11 3 036 SUISSE 1599 1174 58 194 1 11 25 
038 OESTERREICH 136 98 27 2 9 038 AUTRICHE 1596 1349 
186 
61 45 11 130 
040 PORTUGAL 66 8 14 33 8 3 040 PORTUGAL 605 132 97 152 37 1 
042 SPANIEN 88 30 4 42 10 1 1 042 ESPAGNE 1349 534 48 483 248 14 6 16 
048 JUGOSLAWIEN 44 27 16 1 048 YOUGOSLAVIE 830 524 
40 
264 40 2 
050 GRIECHENLAND 94 12 3 75 2 1 1 050 GRECE 577 87 393 37 12 8 
056 SOWJETUNION 38 34 4 056 UNION SOVIETIOUE 689 640 
:i 49 26 060 POLEN 29 18 8 3 060 POLOGNE 548 341 123 55 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 35 32 1 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 438 380 
13 
15 43 
064 UNGARN 19 6 1 12 064 HONGRIE 196 159 3 21 
066 RUMAENIEN 41 4 35 2 066 ROUMANIE 601 55 517 
-j 29 204 MAROKKO 22 7 14 1 204 MAROC 122 9 59 42 5 
208 ALGERIEN 53 31 11 6 5 208 ALGERIE 829 653 70 36 65 
1:i 
5 
212 TUNESIEN 18 8 3 5 2 212 TUN ISlE 285 200 41 30 1 
288 NIGERIA 108 16 11 13 3 3 62 288 ~~GJ~~'buN 977 339 171 153 45 21 248 302 KAMERUN 11 11 
16 
302 129 12 113 4 
346 KENIA 26 1 2 7 346 KENYA 143 1 33 4 14 60 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 78 11 15 10 2 37 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 883 279 225 116 19 1 161 82 
400 VEREINIGTE STAATEN 154 44 20 3 79 4 4 400 ETATS-UNIS 1969 724 266 67 833 1 47 31 
731 
732 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]oeutschlandl France J Ita ha j Nederland j Belg.-l ux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 ]oeutschland] France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark 
8511.60 8511.60 
404 KANADA 31 7 5 6 12 1 404 CA~ADA 440 155 65 15 190 15 
412 MEXIKO 9 6 2 1 412 MEXIOUE 107 62 32 13 
484 VENEZUELA 108 19 82 6 1 484 VENEZUELA 810 272 1 458 65 9 5 
508 BRASILIEN 9 7 1 1 508 BAESIL 184 141 5 16 22 
512 CHILE 11 11 512 CHill 160 160 
604 LIBANON 14 3 11 604 LIB AN 131 4 31 95 1 
608 SYRIEN 49 4 35 9 1 608 SYRIE 543 85 337 86 35 
612 IAAK 22 5 4 6 4 3 612 IRAK 314 158 19 58 
45 
59 20 
616 IRAN 60 29 23 2 5 1 616 IRAN 704 450 1 123 77 8 
624 ISRAEL 59 13 16 26 1 3 624 ISRAEL 608 197 209 180 7 10 5 
632 SAUDI-AAABIEN 37 1 1 22 13 632 ARABlE SAOUDITE 249 20 4 185 2 3B 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 16 10 6 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 144 5 92 4 7 
690 VIETNAM 4 4 690 VIET-NAM 123 123 
701 MALAYSIA 17 3 10 4 701 MALAYSIA 265 88 166 3 2 6 
706 SINGAPUR 13 3 1 7 2 706 SINGAPOUR 148 5 46 9 14 46 2B 
732 JAPAN 47 4 3 4 36 732 JAPON 4 72 76 14 31 B5 4 262 
740 HONGKONG 30 1 13 6 1 1 8 740 HONG-KONG 306 16 210 29 11 16 24 
800 AUSTRAUEN 25 10 7 6 1 1 800 AUSTRALIE 319 112 122 3B 16 31 
1000 WELT 4178 1429 832 1069 342 167 438 8 91 1000 M 0 N 0 E 46125 21539 6986 6051 4955 2509 2833 18 1234 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1972 722 332 480 182 128 149 8 11 1010 INTRA-CE IEUR-9) 20888 9932 3057 1802 2405 2012 1271 18 191 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2205 708 300 809 180 39 289 80 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 25438 11808 3929 4248 2551 497 1582 1043 
1020 KLASSE 1 1109 437 88 275 141 3 98 67 1020 CLASSE 1 13504 6580 1321 1802 2019 120 688 974 
1021 EFTA-LAENDER 529 289 33 105 30 2 12 58 1021 AELE 6480 4062 538 362 552 4 7 95 824 
1030 KLASSE 2 924 177 173 321 38 30 1 72 13 1030 CLASSE 2 9266 3433 1966 2261 513 2B9 737 67 
1031 AKP-LAENDEA 245 19 57 34 8 11 109 7 1031 ACP 1897 412 619 243 109 64 419 31 
1040 KLASSE 3 172 94 39 13 1 6 19 1040 CLASSE 3 2667 1595 642 185 18 BB 136 3 
8511.71 LOETKOLBEN UNO -PI STOLEN 8511.71 FERS ET PISTOLETS £A SOUOER£ A MAIN 
001 FRANKAEICH 113 67 1 22 10 13 001 FRANCE 1362 948 7 138 167 102 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 18 5 1 26 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 552 275 37 17 214 8 1 
003 NIEDERLANDE 62 21 1 14 26 003 PAYS-BAS 754 438 3 4 112 197 
004 BR DEUTSCHLAND 106 4 3 94 2 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 731 29 20 577 62 43 
005 IT ALIEN 21 15 1 4 1 005 ITALIE 445 373 11 26 35 
006 VEA. KOENIGAEICH 38 2 4 32 006 AOYAUME-UNI 237 48 1 11 171 4 2 
008 DAENEMARK 21 7 12 2 008 DANEMARK 292 171 101 20 
028 NORWEGEN 15 6 8 1 028 NORVEGE 209 129 67 9 4 
030 SCHWEDEN 12 6 3 3 030 SUEDE 213 163 21 24 5 
032 FINNLAND 10 6 4 032 FINLANOE 146 110 35 1 
036 SCHWEIZ 31 26 4 1 036 SUISSE 528 480 1 27 20 
038 OESTEAREtCH 22 17 5 038 AUTAICHE 300 249 7 2 44 04B JUGOSLAWIEN 3 3 048 YOUGOSLAVIE 115 113 
390 REP SUEDAFRIKA 15 9 4 2 390 REP.AFAIOUE DU SUO 236 158 34 44 
400 VEREINIGTE STAATEN 6 1 5 400 ETATS-UNIS 189 46 1 142 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 112 49 2 61 
1000 WELT 859 257 27 19 248 28 79 1 1000 MONOE 8014 4821 277 80 1885 384 971 2 14 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 417 130 10 9 191 27 50 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4417 2254 83 59 1227 344 447 2 1 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 244 128 17 10 58 1 29 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3599 2368 194 21 458 20 525 13 
1020 KLASSE 1 153 85 5 9 33 21 1020 CLASSE 1 2395 1682 43 11 272 1 375 11 
1021 EFTA-LAENDER 99 64 4 24 7 1021 A EL E 1481 1171 34 2 204 61 9 
1030 KLASSE 2 88 41 12 1 24 1 B 1 1030 CL ASSE 2 1049 558 139 10 182 17 141 2 
1031 AKP-LAENDER 13 3 4 2 1 3 1031 ACP 1 B7 60 48 17 16 46 
1040 KLASSE 3 3 2 1 1040 CLASSE 3 155 128 12 4 2 9 
8511.79 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM LOETEN. AUSGEN. LOET- 8611.79 MACHINES ET APPAREILS A BRASER. AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 
KOLBEN UNO -PISTOLEN £A SOUOER£ A MAIN 
001 FRANKREICH 75 20 26 4 1 24 001 FRANCE 795 358 68 109 20 240 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 39 12 4 1 8 14 002 BELGIOUE-LUXBG 460 272 21 4 96 67 
003 NIEDERLANDE 61 5 18 18 20 003 PAYS-BAS 432 87 2 26 114 203 
004 BR DEUTSCHLAND 40 15 2 23 004 A F D"All EMAGNE 413 12 74 46 6 275 
005 ITALJEN 79 33 1 1 44 005 ITALIE 641 367 14 29 231 
006 VER. KOENIGREICH 14 9 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 272 208 29 3 7 12 13 
007 IALAND 98 1 97 007 IRLANDE 210 17 193 
008 DAEf>.IEMAAK 28 4 24 008 DANEMARK 158 73 1 78 
030 SCHWEDEN 25 9 14 2 030 SUEDE 354 171 1 167 15 
036 SCHWEIZ 30 15 9 6 036 SUISSE 357 241 36 1 9 70 
038 DESTERREICH 15 10 3 2 038 AUTRICHE 264 211 3 1 41 8 
040 PORTUGAL 9 6 2 1 040 PORTUGAL 115 66 31 18 
042 SPAN IEN 15 2 1 8 4 042 ESPAGNE 104 51 9 12 4 28 
056 SOWJETUNION 11 2 2 4 3 056 UNION SOVIETIOUE 159 67 59 9 24 
288 NIGERIA 43 1 5 37 288 NIGERIA 269 20 25 1 1 222 
390 REP SUEDAFRIKA 15 2 7 6 390 REP AFAIOUF: DU SUO 113 46 17 50 
400 VEREINIGTE STAATEN 36 10 26 400 ET ATS-UNIS 490 201 1 11 277 
508 BRASIUEN 21 4 1 7 508 BRESIL 114 99 4 11 
632 SAUDI-ARABIEN 23 1 22 632 ARABlE SAOUOITE 108 8 4 96 
664 INDIEN 5 1 1 3 664 IN DE 127 23 29 72 3 
732 JAPAN 13 5 8 732 JAPON 200 117 B3 
740 HONGKONG 11 1 8 2 740 HONG-KONG 207 13 176 18 
1000 WELT 871 178 53 90 15 40 488 2 7 1000 MONDE 8039 3180 831 313 288 422 3182 12 53 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 435 84 6 60 14 20 247 2 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3381 1387 79 175 251 178 1288 12 13 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 437 92 48 31 1 20 240 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4858 1794 553 137 15 246 1874 40 
1020 KLASSE 1 202 65 4 26 1 101 5 1020 CLASSE 1 24 72 1265 57 108 7 1 7 978 40 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D&cembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe j EUR 9 IDeutschlandl. France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8611.79 8511.79 
1021 EFT A-LAENDER 90 42 2 11 30 5 1021 A EL E 1236 737 '32 59 2 10 356 40 
1030 KLASSE 2 208 18 41 4 1 12 132 1030 CLASSE 2 1761 346 426 29 7 159 794 
1031 AKP-LAENDER 71 2 11 2 9 47 1031 ACP 499 29 77 22 1 76 294 
1040 KLASSE 3 27 9 3 7 8 1040 CLASSE 3 424 183 70 69 102 
8611.80 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE 8511.80 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN. LDETEN DOER SCHNEIDEN ELECTRIQUES A SDUDER, BRASER DU CDUPER 
001 FRANKREICH 1002 283 83 395 42 198 1 001 FRANCE 10196 3741 418 4097 697 1213 30 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 466 78 185 52 123 27 1 002 BELGIOUE-LUX8G 4522 1438 1608 123 1146 190 17 
003 NIEOERLANDE 490 186 18 23 
118 
184 78 1 003 PAYS-SAS 4 748 2608 287 50 1314 470 19 
004 BR DEUTSCHLAND BOO 
80 
427 33 24 193 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5795 1867 179 1914 660 1085 90 
005 IT ALIEN 180 38 18 14 27 3 005 ITALIE 3443 1782 679 288 227 418 49 
006 VER KOENIGREICH 348 74 66 78 104 19 5 2 006 ROYAUME-UNI 3651 1459 579 286 965 304 11 47 
007 IRLAND 189 1 1 4 3 180 007 IRLANOE 696 34 2 63 36 4 557 
008 DAENEMARK 66 51 7 1 3 1 3 6 008 DANEMARK 1149 940 100 6 24 27 52 028 NORWEGEN 91 28 3 24 30 028 NORVEGE 1077 448 24 4 169 22 292 118 
030 SCHWEDEN 134 44 6 5 18 2 35 24 030 SUEDE 2443 903 151 39 393 66 516 375 
032 FINNLAND 99 73 2 14 3 7 032 FINLANDE 1087- 832 27 4 105 4 43 72 
036 SCHWEIZ 163 102 24 22 3 11 1 036 SUISSE 2222 1475 439 119 53 28 89 19 
038 OESTERREICH 114 74 2 10 7 1 19 1 038 AUTRICHE 1705 1412 98 35 83 15 40 22 
040 PORTUGAL 52 10 27 2 6 7 040 PORTUGAL 768 248 344 19 75 6 75 1 
042 SPANIEN 231 40 4 7 17 20 1 105 1 042 ESPAGNE 2238 742 730 70 344 34 307 11 
046 MALTA 38 
34 
36 2 046 MALTE 162 11 1 121 1 2 26 
048 JUGOSLAWIEN 104 14 34 1 21 048 YOUGOSLAVIE 1763 1053 180 288 18 19 205 
050 GRIECHENLAND 63 21 12 22 4 4 050 GRECE 739 332 141 196 46 2 14 8 
052 TUERKEI 34 8 2 7 14 3 052 TUROUIE 544 143 46 134 158 63 
056 SOWJETUNION 66 27 27 6 5 1 056 UNION SOVIETIOUE 1894 1118 599 41 17 87 32 
060 POLEN 819 78 75 603 5 58 060 POLOGNE 10190 934 594 7844 10 170 636 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 26 6 5 1 5 1 8 062 TCHECOSLOVAOUIE 732 320 172 13 91 49 87 
064 UNGARN 58 7 1 50 064 HONGRIE 805 395 3 19 4 8 376 
066 RUMAENIEN 38 3 10 1 24 066 ROUMANIE 527 140 172 30 4 5 176 
068 BULGARIEN 7 5 1 1 068 BULGARIE 162 106 15 38 3 
204 MAROKKO 104 6 102 2 204 MAROC 613 6 582 22 1 2 208 ALGERIEN 100 77 5 8 1 3 208 ALGERIE 1023 230 580 24 106 64 17 2 
212 TUNESIEN 32 1 29 2 212 TUN ISlE 284 28 234 14 8 
216 LIBYEN 25 1 7 9 
15 
8 216 LIB YE 103 10 30 32 2 29 
220 AEGYPTEN 82 44 8 4 11 220 EGYPTE 980 506 98 11 2 138 25 101 
224 SUDAN 4 7 1 
5 
46 224 SOUDAN 112 5 7 
-; 1 99 276 GHANA 44 5 34 276 GHANA 165 71 87 
288 NIGERIA 258 37 17 2 72 3 127 288 N!GERIA 1224 412 141 17 121 1J 514 2 
346 KENIA 15 
15 
12 3 346 KENYA 191 9 6 6 156 14 
390 REP. SUEDAFRIKA 144 85 8 4 3 28 1 390 REP.AFAIOUE DU SUO 2962 2166 125 39 152 51 402 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 169 32 13 1 14 1 107 1 400 ETATS-UNIS 2137 637 209 23 208 40 1004 16 
404 KANADA 76 7 1 25 13 30 404 CANADA 1137 93 8 9 649 5 372 1 
412 MEXIKO 13 10 1 1 1 412 MEXIOUE 142 79 24 1 1 23 14 
448 KUBA 42 42 448 CUBA 269 17 1 251 
480 KOLUMBIEN 16 2 14 480 COLOMBIE 121 28 4 85 1 3 
484 VENEZUELA 33 10 1 8 12 2 484 VENEZUELA 455 204 13 108 8 92 30 
508 BRASILIEN 14 7 4 1 2 508 BRESIL 411 231 109 15 12 40 4 
608 SYRIEN 12 5 5 2 608 SYRIE 133 44 65 12 3 1 8 
612 IRAK 75 21 2 15 6 31 612 IRAK 468 66 25 97 5 52 223 
616 IRAN 162 38 9 3 14 4 94 616 IRAN 1953 699 180 61 184 30 783 16 
624 ISRAEL 20 3 3 2 5 7 624 ISRAEL 335 134 30 8 93 4 64 2 
632 SAUDI-ARABIEN 61 8 2 5 10 2 34 632 ARABlE SAOUDITE 281 81 31 29 64 18 58 
636 KUWAIT 36 6 3 1 26 636 KOWEIT 188 64 10 3 10 101 
644 KATAR 24 1 1 22 644 OATAR 129 13 5 7 15 89 
647 VER. ARAB. EMIRATE 60 2 1 1 1 55 647 EM I RATS ARAB UN IS 277 28 36 30 16 167 
649 OMAN 27 
:i 
1 26 649 OMAN 125 1 1 22 101 
662 PAKISTAN 9 
:i 
6 662 PAKISTAN 149 46 1 4 1 1 96 
664 INOIEN 62 16 43 664 IN DE 663 149 55 1 28 2 428 
680 THAILAND 104 1 103 680 THAILANDE 140 10 3 127 
700 INDONESIEN 24 5 15 1 1 2 700 INDONESIE 235 57 68 3J 12 58 :i 
701 MALAYSIA 14 1 2 11 701 MALAYSIA 379 153 43 1 1 179 2 
706 SINGAPUA 116 1 2 1 112 706 SINGAPOUR 673 61 27 4 2 1 578 
708 PHIUPPINEN 11 
:i 11 708 PHILIPPINES 207 3 4 1 199 720 CHINA 3 1 720 CHINE 141 101 21 17 2 
728 SUEDKOREA 16 14 2 728 COREE DU SUO 100 67 5 6 28 732 JAPAN 11 4 1 6 732 JAPON 262 134 30 1 31 60 
736 TAIWAN 24 1 14 9 
1:i 
736 T'AI-WAN 264 43 189 32 
740 HONGKONG 17 1 3 740 HONG-KONG 147 43 44 6 60 BOO AUSTRAL! EN 62 1 31 7 23 BOO AUSTRALIE 761 40 403 56 239 1J 
1000 WELT 8089 1702 1481 1164 1082 324 2283 5 68 1000 MDNDE 85853 29639 13051 11008 12192 4307 14649 12 1096 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3538 754 742 273 783 282 705 5 12 1010 INTRA-CE IEUR-9) 34198 12002 5122 1125 8470 3232 3983 11 263 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 4536 949 719 892 319 43 1558 58 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 51857 17837 7929 9883 3722 1075 10586 2 843 
1020 KLASSE 1 1599 565 193 186 161 8 438 48 1020 CLASSE 1 22196 10684 2960 11 OB 2578 301 3826 739 
1021 EFTA-LAENDER 658 332 64 39 72 3 105 43 1021 A E LE 9372 5327 1083 220 888 141 1071 642 
1030 KLASSE 2 1878 255 409 94 153 24 936 7 1030 CLASSE 2 14674 3823 3375 817 996 390 5171 2 100 
1031 AKP-LAENDER 469 39 92 11 74 8 242 3 1031 ACP 2593 477 670 60 159 118 1091 2 16 
1040 KLASSE 3 1060 129 118 612 6 11 184 1040 CLASSE 3 14786 3130 1595 7957 147 383 1570 4 
733 
734 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8512 ElEKTR.WARMWASSERBEREtTER,BADEOEFEN,TAUCHStEDER: ElEKTRtSCHE 8512 CHAUFFE-EAU,CHAUFFE-BAtNS.THERMO-PlONGEURS.ElECTR.:APPAREilS 
GERAETE Z.RAUMBEHEIZEN: ElEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFlEGE U. ElECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ElECTROTHERM.P.COIFFURE ET USAGES 
FUER DEN HAUSHAlT: ElEKTR.BUEGElEISEN; HEIZWIDERSTAENDE DOMEST.; FERS A REPASSER ElECTR.: RESISTANCES CHAUFFANTES 
8512.01 ElEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 8512.01 CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ElECTRIQUES 
001 FRANKAEICH 4486 283 4126 22 17 38 001 FRANCE 6368 940 3999 
5187 111 37 93 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 3469 439 2629 146 250 5 002 BELGIOUE-LUXBG 7996 2661 264 1047 24 23 003 NIEDEALANDE 219 81 20 101 8 7 :i 003 PAYS-SAS 928 690 31 146 31 6 
004 BR DEUTSCHLAND 254 77 20 1 19 30 2 6 004 R F. D"ALLEMAGNE 824 49 
163 47 456 122 9 27 
005 IT ALIEN 68 8 29 5 26 005 ITAUE 184 59 22 54 :i 006 VER. KOENIGREICH 42 30 4 1 2 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 287 221 8 11 24 300 20 007 IRLAND 83 
34 
83 007 IRLANDE 304 3 1 
008 DAENEMARK 49 14 1 008 DANEMARK 175 104 48 17 4 2 366 030 SCHWEDEN 156 2 2 152 030 SUEDE 437 46 1 7 17 
032 FINN LAND 66 30 36 032 FINLANDE 121 6 
156 
44 2 69 
036 SCHWEIZ 508 49 102 325 3:i 036 SUISSE 1019 323 496 44 28 038 OESTERREICH 370 357 2 1 1 9 038 AUTRICHE 2015 1977 2 6 2 
040 PORTUGAL 87 13 74 040 PORTUGAL 151 47 5 99 5 046 MALTA 210 3 205 2 046 MALTE 31 1 297 1J 9 048 JUGOSLAWIEN 294 1 289 4 048 YOUGOSLAVIE 284 10 259 2 
050 GRIECHENLAND 23 15 
232 
1 7 050 GRECE 147 118 
438 
1 28 
208 ALGERIEN 458 1 225 208 ALGERIE 822 6 318 i 216 LIBYEN 1928 1913 1 14 216 LIB YE 2536 4 
120 
2427 9 89 
228 MAURET ANIEN 66 49 17 228 MAUAITANIE 147 27 
:i 248 SENEGAL 89 74 15 248 SENEGAL 149 130 17 
272 ELFENBEINKUESTE 225 172 53 272 COTE-D"IVOIRE 364 281 83 
276 GHANA 1 12 4 107 1 276 GHANA 172 5 160 1 6 
288 NIGERIA 933 16 18 872 24 3 288 NIGERIA 1650 49 31 1445 118 7 
302 KAMERUN 191 128 63 302 CAMEROUN 299 210 89 
314 GA8UN 107 84 16 7 314 GABON 210 172 21 17 
322 ZAIRE 78 5 66 7 322 ZAIRE 142 8 116 18 
334 AETHIOPIEN 81 81 334 ETHIOPIE 157 157 
390 REP. SUEDAFAIKA 24 15 1 3 5 390 REP AFRIOUE DU SUO 131 72 2 4 4 49 
458 GUADELOUPE 56 53 3 458 GUADELOUPE 120 1 14 6 
484 VENEZUELA 138 138 484 VENEZUELA 210 206 4 
608 SYRIEN 50 1 4 45 608 SYRIE 100 8 7 85 56 612 IRAK 67 33 13 12 9 612 IRAK 297 150 44 1 46 
616 IRAN 139 44 2 55 1 
26 
37 616 IRAN 314 149 5 87 16 57 i 632 SAUDI-ARA81EN 1451 9 72 1333 5 2 4 632 ARABlE SAOUDITE 2437 55 166 2046 27 119 15 2 
636 KUWAIT 909 3 23 670 2 21 1 636 KOWEIT 1897 24 50 950 10 863 
640 BAHRAIN 193 1 
:i 171 21 
640 BAHREIN 371 10 268 1 92 
4 644 KATAR 138 1 15 19 1 644 OATAR 280 4 183 89 
647 VER. ARAB EMIRATE 385 1 354 30 647 EMIRATS ARAB UN IS 744 1 601 141 1 
649 OMAN 59 4 39 16 649 OMAN 139 8 59 72 
680 THAILAND 37 26 10 1 680 THAILANDE 263 229 15 1 18 
706 SINGAPUR 94 1 70 23 706 SINGAPOUR 384 15 153 216 
740 HONGKONG 222 127 55 40 740 HONG-KONG 1290 952 2 103 233 
1000 WElT 19494 1634 4091 12282 418 112 731 3 223 1000 MONDE 39355 9351 6802 17312 1816 447 3050 26 551 
1010 INTRA.fG (EUR-9) 8669 856 2792 4394 398 57 161 2 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17066 4667 4309 5644 1665 212 511 21 37 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 10824 778 1299 7888 20 55 570 214 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22290 4684 2494 11668 151 235 2539 5 514 
1020 KLASSE 1 1892 469 152 964 6 1 97 203 1020 CLASSE 1 5137 2774 248 1273 62 8 292 480 
1021 EFTA-LAENOER 1219 426 119 437 36 201 1021 A EL E 3833 2433 187 653 10 76 5 474 1030 KLASSE 2 8919 309 1 140 6923 13 54 470 10 1030 CLASSE 2 17069 1904 2216 10392 89 227 2203 33 
1031 AKP-LAENDER 2147 24 635 1427 1 16 39 5 1031 ACP 3860 81 1168 2331 6 44 214 3 13 
8512.05 ElEKTRISCHE TAUCHSIEDER 8512.05 THERMOPlONGEURS ElECTRIQUES 
001 FRANKREICH 60 19 1 40 001 FRANCE 535 261 1 7 266 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 7 15 1 14 002 BELGIOUE-LUXBG 318 69 173 11 61 2 2 
003 NIEDERLANDE 37 12 11 14 003 PAYS-SAS 336 131 132 5 1 72 004 BR DEUTSCHLAND 16 9 1 1 1 4 004 R.F. D' ALLEMAGNE 150 91 11 8 35 
005 IT ALIEN 9 7 2 005 ITALIE 101 69 29 3 
006 VER. KOENIGREICH 25 24 
30 
1 006 AOYAUME-UNI 348 338 7 3 
007 IRLAND 30 007 IRLANDE 208 1 207 
030 SCHWEDEN 20 12 5 2 ,. 1 030 SUEDE 247 151 73 17 6 
036 SCHWEIZ 17 16 1 036 SUISSE 181 167 6 1 5 2 
038 OESTERREICH 14 10 2 2 038 AUTRICHE 152 116 24 12 
288 NIGERIA 60 44 10 6 288 NIGERIA 491 427 15 49 
632 SAUDI-ARABIEN 20 6 14 632 ARABlE SAOUDITE 124 52 2 1 69 
636 KUWAIT 148 6 142 636 KOWEIT 585 48 537 
640 BAHRAIN 32 3 29 640 BAHREIN 138 23 1 15 
647 VER. ARAB. EMIRATE 31 13 18 647 EMIRATS ARAB. UN IS 179 1 12 67 
706 SINGAPUR 16 6 10 706 SINGAPOUR 146 45 3 98 
740 HONGKONG 19 5 14 740 HONG-KONG 163 41 122 
1000 WElT 721 238 56 14 2 2 406 1 2 1000 M 0 N 0 E 5623 2591 656 43 24 21 2261 6 21 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 218 72 38 1 2 2 102 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2064 913 451 5 24 16 647 5 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 505 167 19 13 304 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3561 1678 205 38 5 1814 2 19 
1020 KLASSE 1 84 53 9 3 17 2 1020 CLASSE 1 945 61 7 129 20 158 2 19 
1021 EFTA-LAENDER 65 45 8 10 2 1021 A EL E 737 521 110 1 86 2 17 
1030 KLASSE 2 421 114 10 11 286 1030 CLASSE 2 2581 1055 71 1 7 5 1433 
1031 AKP-LAENDER 83 46 6 10 21 1031 ACP 646 444 21 15 5 161 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8512.08 TEILE FUER ELEKTRISCHE WARMWASSERBEREITER. BADEOEFEN UNO 8512.08 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU. CHAUFFE-BAINS 
TAUCHSIEDER ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 56 12 10 1 9 24 001 FRANCE 417 105 37 5 48 222 
002 BELGICN-LUXEMBURG 99 19 11 4 57 8 002 BELGIOUE-LUXBG 965 316 27 5 560 57 
003 NIEDERLANDE 159 113 11 25 10 003 PAYS-SAS 770 478 15 124 153 
004 BR DEUTSCHLAND 33 1 16 4 2 10 004 A.F D"ALLEMAGNE 175 7 43 11 6 106 2 
005 IT ALIEN 39 1 2 36 005 ITALIE 188 25 18 5 138 2 
007 IALAND 71 71 007 IALANDE 245 2 243 
036 SCHWEIZ 27 24 1 2 036 SUISSE 1 B7 134 1 3 49 
038 OESTERREICH 119 101 
2 
18 038 AUTRICHE 328 269 1 1 57 
050 GRIECHENLAND 23 10 11 050 GRECE 109 8 4 39 58 
060 POLEN 26 26 060 POLOGNE 100 94 6 
212 TUNESIEN 206 206 212 TUN ISlE 289 
:i 
1 288 
390 REP. SUEDAFRIKA 7 7 390 AEP.AFRIOUE DU SUO 122 1 6 112 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 2 1 4 400 ETATS-UNIS 105 17 12 76 
740 HONGKONG 15 13 2 740 HONG-KONG 156 143 1 12 
1000 WELT 1062 318 23 296 64 49 311 1 1000 MONDE 5409 1691 122 627 593 244 2110 5 17 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 460 146 14 42 63 36 159 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2794 933 52 117 579 182 922 5 4 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 603 172 9 254 1 13 153 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2612· 758 69 510 14 61 1187 13 
1020 KLASSE 1 247 131 1 13 10 91 1 1020 CLASSE 1 1309 468 3 64 1 45 724 4 
1021 EFTA-LAENDER 166 127 1 37 1 1021 A EL E 701 428 1 5 1 262 4 
1030 KLASSE 2 328 15 7 241 1 3 61 1030 CLASSE 2 1162 181 53 446 13 16 445 8 
1031 AKP-LAENDER 34 4 6 2 22 1031 ACP 14 7 3 24 28 15 76 1 
1040 KLASSE 3 29 27 1 1 1040 CLASSE 3 139 108 13 18 
8512.21 SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN 8512.21 APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
SIMIL. 
001 FRANKREICH 11196 10243 11 536 406 001 FRANCE 16242 14057 12 1 1485 687 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 2330 2264 21 43 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 3320 3153 87 75 5 
003 NIEDERLANOE 117 81 19 17 003 PAYS-SAS 182 93 2 2 30 55 
004 BR DEUTSCHLAND 1725 75 27 2 1620 1 004 A F o·ALLEMAGNE 1634 54 56 3 1518 2 1 
007 lA LAND 118 118 007 IRLANDE 200 200 
028 NORWEGEN 17 2 15 028 NORVEGE 109 7 101 1 
036 SCHWEIZ 1349 12B9 3 57 036 SUISSE 274 7 2526 5 4 212 
038 OESTERREICH 2986 2953 33 038 AUTAICHE 3774 3713 61 
050 GRIECHENLAND 487 385 102 050 GRECE 852 759 9:i 
220 AEGYPTEN 64 2 62 220 EGYPTE 138 138 
400 VEAEINIGTE STAATEN 176 176 400 ETATS-UNIS 175 16B j 
BOO AUSTAALIEN 335 335 800 AUSTAALIE 502 502 
1000 WELT 21313 17582 128 61 45 2280 1207 7 3 1000 MONDE 30603 24704 279 119 78 3331 2068 12 12 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 15528 12620 97 38 45 2175 552 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 21644 17348 144 71 78 3032 967 3 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5785 4962 31 23 105 655 6 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8960 7356 135 48 300 1101 9 11 
1020 KLASSE 1 5564 4943 20 92 507 2 1020 CLASSE 1 8497 7315 82 11 284 799 6 
1021 EFTA-LAENDER 4400 4251 3 90 55 1 1021 A E LE 6709 6256 5 4 274 168 2 
1030 KLASSE 2 213 17 12 23 13 141 6 1 1030 CLASSE 2 421 23 54 37 16 277 9 5 
8512.23 HEIZLUEFTER. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE. ZUM RAUMBEHEIZEN UNO 8512.23 APPAREILS SOUFFLANTS. AUTRES au·A ACCUMULATION. POUR CHAUF-
ZU AEHNL. ZWECKEN FAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 
001 FRANKREICH 331 235 
2:i 
15 1 80 001 FRANCE 2019 1556 69 2 5 387 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 260 182 7 25 23 002 BELGIOUE-LUXBG. 1423 1075 84 20 105 139 
003 NIEDERLANDE 304 42 8 3 9 242 
2 
003 PAYS-BAS 1563 276 55 26 46 1160 
004 BR DEUTSCHLAND 164 10 71 4 1 76 004 RF o·ALLEMAGNE 920 3B 412 28 6 419 17 
005 IT ALIEN 143 61 1 2 3 76 005 ITALIE 718 429 7 11 12 259 
007 IRLAND 87 2 1 1 83 007 IRLANDE 307 8 3 4 292 
008 DAENEMARK 58 30 1 27 008 DANE MARK 378 239 6 133 
028 NORWEGEN 93 51 42 028 NORVEGE 695 451 1 3 240 
030 SCHWEDEN 80 38 42 030 SUEDE 558 296 1 260 1 
032 FINNLAND 37 18 14 1 4 032 FINLANOE 243 126 77 9 31 
036 SCHWEIZ 154 105 49 036 SUISSE 782 653 5 124 
038 OESTERREICH 232 214 3 1 14 038 AUTRICHE 1276 1175 21 5 75 
050 GRIECHENLAND 66 50 5 9 2 050 GRECE 397 310 19 55 i 11 
616 IRAN 61 6 14 2 39 616 IRAN 283 40 54 10 179 
632 SAUDI-ARABIEN 24 14 8 2 632 ARABlE SAOUDITE 160 96 1 55 8 
636 KUWAIT 31 3 1 7 11 636 KOWEIT 103 23 33 47 
732 JAPAN 86 58 28 732 JAPON 450 372 78 
740 HONGKONG 88 36 2 2 48 740 HONG-KONG 612 302 9 12 289 
800 AUSTRALIEN 231 89 142 BOO AUSTRALIE 1196 687 509 
1000 WELT 2718 1278 71 172 62 21 1109 2 3 1000 M 0 N DE 15208 8452 303 921 341 108 5044 9 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1352 555 45 97 32 14 607 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 7375 3621 192 528 157 69 2789 2 17 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1367 723 27 75 30 7 502 2 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7834 4832 110 393 184 39 2255 8 13 
1020 KLASSE 1 1040 636 2 22 14 6 359 1 1020 CLASSE 1 5945 4175 13 125 86 31 1505 10 
1021 EFTA-LAENDER 607 430 
24 
17 5 1 154 1021 A El E 3616 2729 1 103 29 3 748 3 
1030 KLASSE 2 323 86 51 16 1 143 2 1030 CLASSE 2 1869 656 90 257 98 8 750 8 2 
1031 AKP-LAENDER 13 1 3 1 8 1031 ACP 131 3 10 72 17 6 23 
8512.25 GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN. AUSGEN. 8512.25 APPAREILS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL.. AUTRES 
HEIZLUEFTER UNO SPEICHERHEIZGERAETE au·A ACCUMULATION ET SOUFFLANTS 
001 FRANKREICH 8400 5338 1452 262 862 486 001 FRANCE 14004 8650 2264 300 1578 1210 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2477 654 288 106 1287 136 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 4719 1602 981 194 1605 304 33 
003 NIEDEALANDE 1361 412 268 179 119 381 2 003 PAYS-SAS 2583 966 328 249 157 877 6 
004 BA DEUTSCHLAND 1309 389 54 596 111 158 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 2739 724 241 781 272 713 8 
735 
736 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8E12.25 8512.25 
005 IT ALIEN 732 654 27 5 39 7 005 ITALIE 1648 1 109 182 12 11 291 43 
006 VER KOENIGREICH 658 6 147 3 20 481 1 006 ROYAUME-UNI 802 53 110 18 32 1 2os 
583 6 
007 IRLAND 644 1 64:i 007 IRLANDE 1208 3 
1:i 008 DAENEMARK 39 18 4 17 008 DANE MARK 275 154 2 106 12:i 028 NORWEGEN 245 13 209 23 028 NORVEGE 1 199 126 4 1 945 
030 SCHWEDEN 105 14 11 33 4 7 030 SUEDE 664 197 1 22 196 248 
032 FINNLAND 24 2 21 1 032 FINLANDE 125 24 3 
395 
89 9 
036 SCHWEIZ 784 343 68 297 20 5 50 1 036 SUISSE 1939 1 186 197 24 26 109 2 
038 OESTERREICH 994 901 27 3 20 3 31 9 038 AUTRICHE 3070 2806 50 9 39 12 104 50 
040 PORTUGAL 347 153 26 14 2 152 040 PORTUGAL 622 248 33 18 22 301 
042 SPAN IEN 49 1 1 20 2 25 042 ESPAGNE 148 8 8 57 1 5 69 
050 GRIECHENLAND 110 61 6 1 42 050 GRECE 329 209 39 7 Hi 1 
73 
204 MAROKKO 145 6 56 62 12 9 204 MAROC 312 12 178 91 15 
208 ALGERIEN 178 8 3 167 208 ALGERIE 320 55 63 201 1 
212 TUNESIEN 55 Hi 34 
21 212 TUNISIE 1 17 92 25 
9 216 LIB YEN 189 12 144 13 4 216 LIB YE 546 42 41 414 40 
220 AEGYPTEN 1 OB 6 8 4 1 89 220 EGYPTE 238 12 31 20 11 164 
390 REP SUEDAFRIKA 27 4 21 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 125 32 84 9 
400 VEREINIGTE STAA TEN 20 1 1 18 400 ETATS-UNIS 218 8 7 9 194 
604 LIBANON 140 4 7 128 1 604 LIBAN 295 6 23 257 9 
612 IRAK 102 9 61 32 612 IRAK 269 1 29 118 121 
616 IRAN 693 236 9 329 1 19 616 IRAN 1556 71 1 25 556 1 263 60 632 SAUDI-ARABIEN 232 46 13 51 97 25 632 ABABIE SAOUDITE 727 113 52 118 1 1 382 
636 KUWAIT 331 77 13 125 87 29 636 KOWEIT 661 131 17 221 248 44 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 19 2 11 6 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1 16 10 2 86 1B 
732 JAPAN 33 3 17 12 1 732 JAPON 151 46 78 4l 26 1 740 HONG KONG 355 228 22 27 78 740 HONG-KONG 601 342 27 3 182 
BOO AUSTRALIEN 1239 421 115 684 19 BOO AUSTRALIE 2016 662 216 1118 20 
1000 WELT 22509 9710 1507 3429 2244 1106 3840 565 108 1000 M 0 N 0 E 45718 19880 3586 5908 2883 2081 10061 737 582 
1010 INTRA-EG (EUR-91 15617 7083 1117 1799 2169 1092 1860 482 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 27981 12537 2328 2979 2732 2018 4706 583 98 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 6891 2627 389 1629 75 15 1980 83 93 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17741 7343 1258 2929 152 64 5356 155 484 
1020 KLASSE 1 4060 1925 168 462 42 10 1344 19 90 1020 CLASSE 1 10855 5608 4 70 746 86 45 3413 20 467 
1021 EFTA-LAENDER 2499 1425 121 324 42 8 497 82 1021 A E LE 7625 4589 287 444 85 39 1750 431 
1030 KLASSE 2 2770 684 216 1 152 15 5 633 64 1 1030 CLASSE 2 6646 1623 735 2156 42 19 1927 135 9 
1031 AKP-LAENDER 28 1 12 1 3 11 1031 ACP 150 24 56 8 1 12 49 
1040 KLASSE 3 63 18 6 15 19 3 2 1040 CLASSE 3 239 1 12 53 26 24 15 9 
8512.29 TEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU 8512.29 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 
AEHNL. ZWECKEN CHAUFFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL. 
001 FRANKAEICH 333 140 2 103 81 7 001 FRANCE 1592 549 19 662 326 36 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 199 102 92 1 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG 713 416 247 4 11 49 
35 
003 NIEDERLANDE 9B 14 2 1 7 74 003 PAYS-SAS 431 52 4 5 321 
004 BR DEUTSCHLAND 171 61 13 57 30 10 004 A.F D'ALLEMAGNE 653 171 61 125 154 139 2 1 
005 IT ALIEN 26 9 1 2 14 005 ITALIE 360 83 7 10 260 
006 VER. KOENIGREICH 31 31 006 ROYAUME-UNI 214 2 4 11 370 
197 
007 IRLAND 116 1 16 007 IRLANDE 371 
:i 
1 
toi 028 NORWEGEN 56 35 21 028 NORVEGE 339 1 228 
036 SCHWEIZ 127 108 7 2 8 2 036 SUISSE 387 244 35 5 75 28 
038 OESTERREICH 250 241 1 8 038 AUTRICHE 655 587 1 9 4 54 
040 PORTUGAL 60 26 6 28 040 PORTUGAL 159 38 30 1 90 
046 MALTA 34 22 2 10 046 MALTE 164 143 21 
048 JUGOSLAWIEN 56 52 3 1 048 YOUGOSLAVIE 51 1 490 9 12 
050 GRIECHENLAND 528 518 6 4 050 GRECE 1373 1323 22 i 28 064 UNGARN 6 2 3 1 064 HONGRIE 120 56 19 43 
390 REP SUEDAFRIKA 19 19 390 REP.AFRIOUE DU SUO 262 5 2 1 254 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 38 2 2 34 400 ETATS-UNIS 271 8 40 17 9 197 
404 KANADA 13 13 404 CANADA 147 3 144 
612 IRAK 23 8 15 612 IRAK 182 110 68 1 3 
616 IRAN 36 21 1 14 616 IRAN 216 3 35 2 176 
632 SAUDI-ARABIEN 25 1 24 632 ARABlE SAOUDITE 200 11 2 187 
SOD AUSTRALIEN 54 1 53 800 AUSTRALIE 172 2 170 
1000 WELT 2529 1250 254 81 59 152 671 31 31 1000 M 0 N DE 10745 4234 737 283 155 989 3983 203 161 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 977 265 155 17 59 142 301 31 7 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4365 1108 430 89 141 886 1475 199 37 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1556 985 100 64 1 10 371 1 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6383 3125 307 195 14 104 2509 5 124 
1020 KLASSE 1 1289 971 26 16 10 241 1 24 1020 CLASSE 1 4771 2896 159 65 10 82 1430 5 124 
1021 EFTA-LAENDER 518 375 13 3 9 94 24 1021 A El E 1675 886 65 15 1 82 502 124 
1030 KLASSE 2 237 12 71 48 106 1030 CLASSE 2 1329 153 127 129 1 7 912 
1031 AKP-LAENDER 46 36 10 1031 ACP 163 2 35 1 4 121 
1040 KLASSE 3 29 2 3 1 23 1040 CLASSE 3 283 76 21 1 3 15 167 
8512.32 TROCKENHAUBEN 8512.32 CASQUES SECHOIRS 
001 FAANKAEICH 169 64 
9 
12 28 65 001 FRANCE 986 4 74 78 216 216 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 46 23 29 002 BELGIOUE-LUXBG 906 472 64 109 261 
003 NIEDERLANDE 118 32 4 1 81 003 PAYS-SAS 624 295 52 12 263 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1 19 30 36 39 1 13 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1215 316 299 306 14 3 277 
005 IT ALIEN 275 141 25 42 63 4 005 ITALIE 1424 814 87 310 198 15 
006 VER. KOENIGREICH 215 9 32 17 52 102 :i 006 ROYAUME-UNI 1125 149 152 134 332 317 41 
008 DAENEMARK 38 17 19 1 1 008 DANE MARK 332 148 171 5 8 
028 NORWEGEN 11 9 1 1 028 NOAVEGE 168 146 16 5 1 
030 SCHWEDEN 35 7 2 7 18 1 030 SUEDE 249 1 17 7 49 64 12 
032 FINNLAND 10 6 1 1 2 032 FINLANDE 110 74 5 10 21 
036 SCHWEIZ 49 22 9 9 8 1 036 SUISSE 482 321 2 64 62 28 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I [oeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8512.32 8512.32 
03H OE_S T ERRF.ICH 129 61 1 4 34 29 038 AUTRICHE 992 626 10 34 227 95 
390 REP SU[OAFRIKA 23 7 1 12 1 2 390 REP AFRIOUE DU SUO 152 53 3 7 75 3 11 
4B4 VENEZUELA 37 1 2 34 484 VENEZUELA 137 11 2 14 110 
616 IRAN 19 5 1 13 616 IRAN 117 42 10 64 1 8 624 ISRAEL 20 12 1 4 3 624 ISRAEL 113 68 5 3 29 5 706 SINGAPUR 31 28 1 1 1 706 SINGAPOUR 395 378 2 5 5 
132 JAPAN 48 43 5 732 JAPON 829 759 65 5 
HOO AUSTRALIEN 12 8 4 800 AUSTRALIE 182 116 3 63 
1000 WELT 1681 586 138 144 337 406 49 18 1 1000 M 0 N 0 E 12229 5886 892 992 2521 1334 266 330 8 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1055 312 100 89 210 313 14 17 ,- 1010 INTRA-CE (EUR-91 6695 2379 671 633 1610 1014 70 318 8 1011 EXTRA-EG (EUR-91 627 274 38 56 126 95 36 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5534 3507 221 359 911 320 196 12 
1020 KLASSE 1 380 181 16 27 88 42 25 1 1020 CLASSE 1 3638 2468 43 194 657 140 119 12 5 
1021 EFTA-LAENDER 246 104 4 23 53 39 22 1 1021 A E LE 2093 1297 23 160 367 131 101 12 2 
1030 KLASSE 2 241 90 20 29 38 53 11 1030 CLASSE 2 1840 1003 161 165 255 179 76 1 
1031 AKP·LAENDER 20 9 2 1 3 3 2 1031 ACP 146 78 22 5 16 11 14 
8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART. AUSGEN. TROCKENHAU8EN 8512.34 SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES. EXCL. CASQUES SECHOIRS 
001 FRANKREICH 334 196 81 44 3 9 1 001 FRANCE 4277 3061 781 308 34 87 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 310 89 72 72 72 5 002 BELGIOUE-LUXBG 2919 1409 535 456 481 38 
003 NIEDERLANDE 339 229 59 24 4 23 003 PAYS-SAS 4086 3084 655 172 780 
39 136 
004 BR OEUTSCHLAND 1546 
229 
324 960 107 4 21 129 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 12704 2799 7307 70 177 1557 14 
005 IT ALIEN 417 106 58 2 22 005 ITALIE 4760 3404 772 405 20 159 
006 VER KOENIGREICH 892 259 532 98 3 006 ROYAUME-UNI 9368 4587 3985 779 15 2 
007 lA LAND 74 13 17 1 11 32 007 IRLANDE 615 189 128 3 72 3 220 
008 DAENEMARK 135 71 30 7 16 11 008 DANEMARK 1727 1175 342 49 109 52 
024 ISLAND 11 1 3 2 5 024 ISLANDE 141 10 17 26 BB 
028 NORWEGEN 119 53 ti 52 
12 2 028 NORVEGE 1359 873 363 81 42 
030 SCHWEDEN 213 81 21 40 33 22 10 030 SUEDE 2199 992 127 27 279 529 153 92 
032 FINNLANO 100 60 1 37 2 032 FINLANDE 1409 1 146 6 248 6 
9 
036 SCHWEIZ 115 54 6 42 13 036 SUISSE 1343 787 83 377 88 2 
038 OESTERREICH 228 117 14 55 36 2 4 038 AUTRICHE 2561 1611 146 4 78 250 14 60 2 
040 PORTUGAL 122 5 1 110 5 1 040 PORTUGAL 846 64 18 716 35 4 9 
042 SPAN IEN 115 15 62 10 26 2 042 ESPAGNE 929 180 461 99 173 14 :i 
043 ANDORRA 10 5 4 1 043 ANDORRE 145 94 47 4 
6 5 048 JUGOSLAWIEN 32 16 13 1 2 048 YOUGOSLAVIE 311 215 85 
050 GRIECHENLAND 57 9 12 31 4 1 050 GRECE 458 110 126 189 26 5 2 
052 TUERKEI 22 13 9 052 TUROUIE 298 220 78 9 202 KANARISCHE INSELN 13 4 2 1 5 1 202 ILES CANARIES 155 82 25 7 32 
208 ALGERIEN 19 3 16 
:i 208 
ALGERIE 309 60 246 1 
10 
2 
216 LIBYEN 32 7 6 10 7 216 LIB YE 334 138 60 66 4 60 220 AEGYPTEN 28 1 4 12 2 9 220 EGYPTE 167 18 44 30 17 54 
390 REP. SUEDAFRIKA 74 7 35 17 5 2 8 390 REP.AFRIOUE DU SUO 656 120 295 130 31 14 66 
400 VEREINIGTE ST AATEN 46 29 6 10 1 400 ETATS-UNIS 612 365 91 131 22 3 
404 KANADA 36 36 404 CANADA 349 344 
17 
5 
484 VENEZUELA 27 8 1 18 484 VENEZUELA 293 167 104 2 3 
512 CHILE 24 20 1 2 1 512 CHILl 386 356 5 11 9 5 
528 ARGENTINIEN 8 8 528 ARGENTINE 122 121 1 
600 ZYPERN 27 3 1 13 1 9 600 CHYPRE 220 52 6 93 3 4 66 604 LIBANON 43 1 8 31 2 1 604 LIB AN 284 14 65 186 10 5 
608 SYRIEN 66 9 25 13 18 1 608 SYRIE 557 148 205 77 119 3 5 
612 IRAK 28 15 1 5 1 6 612 IAAK 298 215 10 22 7 44 
616 IRAN 135 20 112 2 1 616 IRAN 955 323 604 14 7 
14 
624 ISRAEL 41 7 6 14 8 1 5 624 ISRAEL 315 83 43 87 58 34 3 
628 JORDANIEN 11 1 6 3 1 628 JORDANIE 102 1 7 52 27 5 
632 SAUDI-ARABIEN 67 11 10 7 39 632 ARABlE SAOUOITE 626 204 88 53 281 
636 KUWAIT 100 9 2 2 24 63 636 KOWEIT 895 228 26 9 159 473 
547 VER. ARAB. EMIRATE 27 8 5 1 2 11 647 EMIRATS ARAB UN IS 328 190 47 7 11 1 72 
701 MALAYSIA 15 2 3 2 7 1 701 MALAYSIA 111 19 25 15 46 6 
706 SINGAPUR 16 9 3 2 2 706 SINGAPOUR 243 174 28 18 1 1 21 
740 HONGKONG - 32 12 3 17 740 HONG-KONG 367 231 33 2 2 99 
800 AUSTRALIEN 155 68 20 38 29 800 AUSTRALIE 2094 1336 187 409 162 
1000 WELT 6410 1837 1460 1866 623 58 414 129 23 1000 MONOE 64659 28632 12127 13969 4302 838 2951 1559 283 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4045 1088 1140 1242 309 13 124 129 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 40458 16910 9216 9547 2170 188 870 1559 20 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2385 751 320 623 314 45 291 21 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24202 11723 2911 4422 2133 870 2080 283 
1020 KLASSE 1 1475 575 181 347 221 42 88 21 1020 CLASSE 1 15954 8576 1584 2765 1518 640 621 250 
1021 EFTA-LAENDER 910 371 43 214 185 35 44 18 1021 A EL E 9857 5483 374 1603 1281 552 340 224 
1030 KLASSE 2 883 174 138 271 94 3 202 1 1030 CLASSE 2 8164 3137 1321 1593 615 29 1456 13 
1031 AKP-LAENDER 26 2 6 2 5 1 10 1031 ACP 228 51 57 14 27 3 76 
8512.38 ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE. AUSGEN. HAARTROCKNER 8512.38 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE, EXCL. SECHE-
ALLER ART CHEVEUX DE TOUS GENRES 
001 FRANKAEICH 325 168 3 10 79 19 46 001 FRANCE 3515 1853 47 57 1140 151 267 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 159 69 23 3 36 2 26 002 BELGIOUE-LUXBG 1481 851 250 25 188 9 158 
003 NIEDERLANDE 393 266 9 10 16 92 003 PAYS-SAS 3867 3045 110 16 
29:i 
105 116 475 
004 BR DEUTSCHLAND 357 B 13 57 2 5 225 47 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3426 
455 
104 74 31 31 2546 348 
005 IT ALIEN 91 32 15 26 3 6 9 005 ITALIE 869 146 133 56 31 48 
006 VER. KOENIGREICH 1052 168 72 35 86 1 151 539 006 ROYAUME-UNI 9081 2233 740 53 405 29 1817 3804 
007 IRLAND B 1 16 2 2 61 007 IRLANDE 933 241 23 1 
46 
13 655 
008 DAENEMARK 101 86 1 10 2 2 008 DANEMARK 1110 1021 12 2 9 20 
028 NORWEGEN 87 48 23 1 15 028 NORVEGE 1051 714 112 40 
17 208 
030 SCHWEDEN 277 115 1 95 8 4 1 B 36 030 SUEDE 2656 1405 4 6 469 142 214 376 
032 FINNLANO 72 28 18 5 21 032 FINLANOE 930 526 85 72 247 
737 
738 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung ] Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I JoeutschlandJ France J I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark Destination I Joeutschland] France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8512.38 8512.38 
036 SCHWEIZ 50 27 2 3 2 1 3 12 036 SUISSE 521 359 24 17 14 11 14 82 
038 OESTERREICH 54 39 1 2 12 038 AUTRICHE 581 485 15 14 62 3 2 
042 SPANIEN 94 24 5 64 1 042 ESPAGNE 714 334 58 6 311 4 1 
050 GRIECHENLAND 10 5 1 1 1 2 050 GRECE 125 77 1 4 4 9 2 28 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 5 4 4 1 15 390 REP AFRIOUE DU SUD 219 62 36 16 8 2 95 
400 VEREINIGTE STAATEN 2705 15 38 4 1 2647 400 ETATS-UNIS 16239 148 539 2 74 12 15464 
404 KANADA 193 93 54 1 3 2 40 404 CANADA 2199 912 916 11 2 41 24 295 512 CHILE 9 8 1 512 CHill 141 135 1 1 2 
608 SYRIEN 13 2 7 4 608 SYAIE 132 36 68 1 20 7 
229 616 IRAN 28 4 1 23 616 IRAN 283 44 4 
:i 1 5 632 SAUDI-ARABIEN 9 2 7 
5 
632 ARABlE SAOUOITE 117 37 78 
20 706 SINGAPUR 30 19 1 5 706 SINGAPOUR 388 312 7 1 48 
732 JAPAN 20 19 1 732 JAPON 342 318 6 18 
800 AUSTRALIEN 81 21 1 23 36 800 AUSTAALIE 598 269 17 4 98 210 
1000 WELT 6418 1304 289 88 489 116 175 405 3814 1000 MON DE 52589 18312 3418 303 2311 1894 1394 4710 22429 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2557 805 129 55 225 97 110 378 758 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24283 9898 1385 219 1122 1374 1002 4383 5100 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3880 499 140 11 244 19 85 28 2858 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28288 8814 2031 84 1189 320 392 327 17329 
1020 KLASSE 1 3687 442 110 9 220 17 38 26 2825 1020 CLASSE 1 26370 5674 1679 65 1079 283 236 327 17027 
1021 EFTA-LAENDER 547 259 4 6 151 10 9 24 84 1021 A E LE 5823 3514 54 37 746 171 72 303 926 
1030 KLASSE 2 172 57 29 2 25 2 26 31 1030 CLASSE 2 1908 939 348 18 110 37 156 300 
1031 AKP-LAENDER 17 3 2 1 11 1031 ACP 147 49 25 1 3 69 
8512.39 TEILE FUER ELEKTROWAJORMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 8512.39 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
POUR LA COIFFURE 
001 FRANKREICH 107 32 
9 
30 1 38 2 4 001 FRANCE 833 286 146 10 328 17 46 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 2 5 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 199 20 94 35 48 
10:i 
2 
003 NIEDERLANDE 44 19 1 20 3 1 003 PAYS-BAS 220 83 13 3 14 4 
004 BR DEUTSCHLAND 70 1 19 2 2 46 004 R.F. D'ALLEMAGNE 702 8 101 15 
5 
28 546 4 
005 IT ALIEN 85 5 1 78 1 
19 
005 ITAUE 255 46 10 191 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 33 6 4 4 006 ROYAUME-UNI 296 102 30 27 2 11 
104 
2 122 
007 IRLAND 92 77 15 007 IRLANDE 1478 1368 2 1 3 
030 SCHWEDEN 13 11 2 030 SUEDE 144 116 
ai 2 26 038 OESTERREICH 41 12 29 038 AUTRICHE 227 131 4 1 4 
042 SPANIEN 47 46 1 042 ESPAGNE 665 642 9 
:i 3 11 046 MALTA 9 9 046 MALTE 116 114 
048 JUGOSLAWIEN 33 23 10 048 YOUGOSLAVIE 517 430 87 
35 050 GRIECHENLAND 29 21 8 050 GRECE 152 2 
:i 
115 
400 VEREINIGTE STAATEN 111 8 62 41 400 ETATS-UNIS 465 30 9 134 4 14 271 
404 KANADA 6 1 4 1 404 CANADA 106 6 83 4 
116 
9 4 
528 ARGENTINIEN 55 1 54 528 ARGENTINE 135 19 
5 :i 706 SINGAPUR 214 1 213 706 SINGAPOUR 471 6 457 
1000 WELT 1091 279 23 104 457 82 47 48 73 1000 MONDE 7758 3797 286 881 1174 480 291 558 529 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 457 143 17 58 85 80 23 46 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4041 1942 188 315 273 447 188 548 182 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 638 137 7 47 372 2 23 48 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3717 1858 121 348 901 13 122 11 347 
1020 KLASSE 1 334 131 6 36 92 2 19 48 1020 CLASSE 1 2794 1731 106 262 230 12 96 11 346 
1021 EFTA-LAENDER 72 35 3 29 1 4 1021 A EL E 577 393 5 26 91 6 2 54 
1030 KLASSE 2 301 5 1 11 280 4 1030 CLASSE 2 891 115 15 84 649 1 26 1 
8512.41 ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 8512.41 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANKAEICH 946 446 164 185 20 131 001 FRANCE 6554 3677 311 1318 142 1104 2 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 653 242 120 34 160 97 002 8ELGIOUE-LUXBG 5074 2358 835 165 1095 621 
003 NIEDERLANDE 453 244 1 23 52 26 8 003 PAYS-SAS 3245 2215 526 261 
2288 
208 35 
004 BR DEUTSCHLAND 936 1 72 418 323 1 22 004 R.F D'ALLEMAGNE 6009 1211 2314 11 185 
005 IT ALIEN 693 244 118 158 4 169 005 ITALIE 4254 1791 547 Hi 
1106 22 788 
006 VER KOENIGREICH 300 128 105 2 65 
1113 
006 AOYAUME-UNI 2003 915 634 436 2 
007 lA LAND 129 8 5 007 IRLANDE 745 62 2 40 641 
008 DAENEMARK 166 55 4 50 57 008 DANEMAAK 1029 432 35 346 216 
028 NORWEGEN 126 87 3 28 8 028 NORVEGE 958 697 22 197 41 1 
030 SCHWEDEN 506 119 46 318 23 030 SUEDE 3732 1097 252 2227 153 3 
032 FINNLAND 62 38 1 14 9 032 FINLANDE 465 324 5 1 94 41 
036 SCHWEIZ 178 121 4 8 33- 12 036 SUISSE 1481 1100 27 55 230 69 
038 OESTERREICH 463 290 34 130 1 8 038 AUTRICHE 3423 2249 1 209 910 7 47 
5 040 PORTUGAL 148 62 23 24 4 5 29 1 040 PORTUGAL 768 368 116 108 27 25 119 
042 SPANIEN 145 66 37 3 2 37 042 ESPAGNE 1092 590 227 18 1 10 246 
043 ANDORRA 35 18 15 2 043 ANDORRE 322 166 143 13 
050 GRIECHENLAND 92 63 2 3 20 2 2 050 GRECE 624 428 17 11 135 19 14 
:i 052 TUERKEI 21 20 1 052 TUROUIE 262 255 4 1 
202 KANARISCHE INSELN 38 16 1 4 15 2 202 ILES CANARIES 272 135 7 17 96 17 
205 CEUT A UNO MEL Ill A 16 2 1 13 205 CEUT A ET MELILLA 109 21 4 2 82 
208 AlGERIEN 25 25 208 ALGERIE 124 124 
216 liBY~N 32 7 1 21 2 1 216 LlBYE 167 63 10 74 13 2 5 
220 AFGYPTEN 30 8 6 12 2 2 220 EGYPTE 159 50 33 49 15 12 
288 NIGE:RIA 132 7 33 50 42 288 NIGERIA 603 38 67 322 176 
322 ZAIRE 24 5 9 2 1 7 322 ZAIRE 147 59 31 15 2 40 
330 ANGOlA 35 22 3 3 7 330 ANGOLA 269 209 20 16 24 
372 REUNION 19 1 16 1 1 372 REUNION 123 6 105 6 6 
18:i 3~l0 REP SUFOAFRIKA 50 14 1 1 34 390 REP.AFAIOUE DU SUD 286 97 3 1 3 
462 MAATINIOUE 18 2 16 462 MARTINIOUE 105 11 94 
520 PARA·JUAY 22 21 1 520 PARAGUAY 153 148 5 
600 ZYPERN 55 27 2 2 1 23 600 CHYPRE 346 201 10 8 3 124 
604 LIBANON 36 4 10 13 3 1 5 604 LIBAN 151 19 44 38 22 5 23 
608 SYRIEN 132 22 55 21 14 1 19 608 SYRIE 780 124 368 108 93 7 80 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantiti:ts Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeun; 
Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8612.41 8512.41 
612 IRAK 35 13 8 14 612 IRAK 220 114 49 57 
616 IRAN 272 100 21 107 2 42 616 IRAN 1315 700 93 355 11 156 
624 ISRAEL 25 10 7 2 1 5 624 ISRAEL 143 65 33 1 12 6 26 
632 SAUOI-ARABIEN 88 13 6 5 13 51 632 ARABlE SAOUDITE 428 103 29 17 82 
5 
197 
636 KUWAIT 43 2 2 14 1 24 636 KOWEIT 241 18 3 9 97 109 
647 VER ARAB EMIRATE 19 4 1 4 10 647 EMIRATS ARAB UN IS 127 32 4 2 26 63 
732 JAPAN 11 1 8 2 732 JAPON 118 31 8 52 35 24 740 HONG KONG 19 11 1 1 2 4 740 HONG-KONG 141 90 5 14 
1000 WELT 7604 2684 1046 1045 1711 72 1142 4 1000 MONDE 60616 21264 6281 4484 11877 636 6130 3 41 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4276 1366 643 670 946 51 599 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28915 11450 3792 3067 6829 384 3690 3 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3329 1218 403 375 765 21 543 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21700 9814 2490 1417 5248 151 2639 41 
1020 KLASSE 1 1884 903 135 96 555 12 181 2 1020 CLASSE 1 13756 7463 849 449 3880 98 999 18 
1021 EFT A-LAENDER 1483 717 77 66 527 6 89 1 1021 A EL E 10838 5845 422 373 3686 32 4 71 9 
1030 KLASSE 2 1434 310 268 279 207 9 359 2 1030 CLASSE 2 7844 2292 1640 965 1359 52 1516 20 
1031 AKP-LAENDER 276 19 56 4 7 70 1 83 1031 ACP 1451 140 336 120 457 5 392 1 
8512.48 TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 8512.48 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 129 14 85 30 001 FRANCE 635 185 249 1 200 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 26 1 2 23 002 BELGIOUE-LUXBG. 170 13 17 139 1 
003 NIEDERLANDE 22 1 21 003 PAYS-SAS 136 13 1 120 2 
004 BR DEUTSCHLAND 236 2 228 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1277 7 1255 
19i 
15 
005 IT ALIEN 31 4 2 11 14 005 ITALIE 358 52 16 3i 1 92 038 OESTERREICH 18 12 6 038 AUTRICHE 116 79 
20 040 PORTUGAL 20 5 14 1 040 PORTUGAL 194 52 1 121 
048 JUGOSLAWIEN 95 55 40 048 YOUGOSLAVIE 807 724 83 
1 i 052 TUERKEI 5 5 052 TUROUIE 127 116 
:i 390 REP SUEDAFRIKA 24 1 23 390 REP AFRIOUE DU SUO 124 9 113 
616 IRAN 39 39 616 IRAN 132 1 131 
1000 WELT 792 118 11 538 2 15 112 1000 MONDE 6139 1807 82 2472 29 239 708 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 473 22 6 371 1 11 62 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2749 287 40 1846 2 198 378 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 320 94 5 164 2 5 50 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2389 1320 42 626 28 41 332 
1020 KLASSE 1 215 87 4 84 2 5 33 1020 CLASSE 1 1807 1156 33 347 26 40 203 2 
1021 EFTA-LAENDER 47 22 20 2 3 1021 A EL E 402 185 2 160 25 28 2 
1030 KLASSE 2 102 6 1 80 15 1030 CLASSE 2 496 99 9 277 1 110 
8612.51 KOCHPLATTEN UNO TISCHHERDE 8612.51 RECHAUDS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 216 180 31 5 001 FRANCE 1126 998 115 1 12 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 287 132 88 25 40 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 1631 697 688 74 166 
540 
6 
003 NIEDERLANDE 256 132 14 16 90 4 003 PAYS-SAS 1296 618 90 39 9 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 63 9 30 5 1 18 004 R.F. D"ALLEMAGNE 238 
104 
22 128 30 6 50 
005 IT ALIEN 57 19 1 37 005 ITALIE 183 2 1 76 
006 VER. KOENIGREICH 173 8 73 3 4 85 006 ROYAUME-UNI 536 73 270 16 22 155 
008 DAENEMARK 26 20 5 1 008 DANEMARK 1 2i 77 32 12 
028 NORWEGEN 51 51 028 NORVEGE 151 2 8 49 149 030 SCHWEDEN 573 9 1 12 551 030 SUEDE 1753 26 1670 
036 SCHWEIZ 74 63 4 6 1 036 SUISSE 411 364 22 23 
5 26 
2 
038 OESTERREICH 130 117 13 
:i 038 AUTRICHE 595 561 1 2 6 616 IRAN 44 30 12 616 IRAN 113 80 27 
660 AFGHANISTAN 39 39 
:i 
660 AFGHANISTAN 143 143 
5 740 HONGKONG 44 42 740 HONG-KONG 151 146 
1000 WELT 2310 889 209 154 50 206 96 99 809 1000 MONDE 9473 4331 1191 660 228 812 324 193 1848 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1101 491 189 108 49 133 48 85 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6210 2689 1104 386 220 836 139 166 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1209 398 20 48 1 73 48 13 608 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4284 1762 87 186 7 178 186 38 1844 
1020 KLASSE 1 914 210 6 13 57 25 603 1020 CLASSE 1 3193 1064 31 53 6 131 84 1824 
1021 EFTA-LAENDER 847 191 4 12 25 13 602 1021 A EL E 2959 963 24 47 5 51 50 
38 
1819 
1030 KLASSE 2 282 178 14 34 15 23 13 5 1030 CLASSE 2 1035 669 56 105 1 45 101 20 
1031 AKP-LAENDER 48 17 5 4 15 7 1031 ACP 213 84 23 16 2 70 17 1 
8612.63 ELEKTRISCHE VOLLHERDE 8512.63 CUISINIERES ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 3087 1254 1717 15 11 85 5 001 FRANCE 9128 4554 
2269 
4280 43 54 177 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4102 2863 770 362 84 23 002 BELGIQUE-LUXBG 13221 9659 899 311 83 
003 NIEDERLANDE 1115 1044 6 30 27 8 003 PAYS-SAS 4025 3782 25 72 
274 
114 32 
22 004 BR DEUTSCHLAND 1543 1200 246 58 4 32 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3819 2969 448 13 93 
005 IT ALIEN 77 69 7 1 
5 
005 ITALIE 287 261 23 i 3 006 VER. KOENIGREICH 634 598 12 18 1 006 ROYAUME-UNI 2095 1920 73 74 
3766 
21 
007 IRLAND 1867 2 4 1861 007 IRLANDE 3788 7 2 13 
008 DAENEMARK 467 465 2 008 DANE MARK 1103 1091 10 2 
024 ISLAND 50 30 17 3 024 ISLANDE 150 103 40 6 1 
025 FAEROER 37 1 36 025 ILES FEROE 116 5 
80 
111 
028 NORWEGEN 239 122 38 79 028 NORVEGE 713 373 5 255 
030 SCHWEDEN 659 521 11 6 121 030 SUEDE 1666 1230 24 1 14 397 
032 FINNLAND 35 32 2 1 032 FINLANDE 132 113 15 
:i 4 036 SCHWEIZ 791 4 72 148 170 1 036 SUISSE 2017 1374 375 264 1 
038 OESTERREICH 2734 2609 4 121 038 AUTRICHE 8893 8483 17 393 
6 040 PORTUGAL 81 8 7 64 2 040 PORTUGAL 182 25 21 129 1 
042 SPAN IEN 94 72 4 18 042 ESPAGNE 365 258 1 33 1 72 
046 MALTA 60 3 3 54 046 MALTE 149 
1555 
1 10 11 127 
050 GRIECHENLAND 771 626 1 142 2 050 GRECE 1803 2 238 
4 
2 6 
052 TUERKEI 26 24 1 1 052 TUROUIE 130 122 2 1 1 
204 MAROKKO 128 126 2 204 MAROC 325 320 5 
739 
740 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8612.53 8512.63 
208 ALGERIEN 268 1 6 261 208 ALGERIE 1081 1 6 55 1019 
220 AEGYPTEN 33 2 1 15 8 7 220 EGYPTE 101 8 2 23 36 31 1 
276 GHANA 44 10 16 2 14 2 276 GHANA 125 36 40 6 31 12 
288 NIGERIA 368 6 9 14 339 288 NIGERIA 803 25 26 52 1 698 1 
322 ZAIRE 82 16 1 42 14 9 322 ZAIRE 233 63 3 110 3i 18 2 
346 KENIA 128 124 4 346 KENYA 254 
3 
1 1 243 8 1 
352 TANSANIA 111 1 110 352 TANZANIE 244 1 239 1 
373 MAURITIUS 152 4 1 146 1 373 MAURICE 384 11 16 1 353 3 
378 SAMBIA 153 153 378 ZAMBIE 423 1 422 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 28 1 390 REPAFRIOUE DU SUO 111 105 6 
406 GROENLAND 4 7 3i 4 7 406 GROENLAND 120 120 612 IRAK 47 1 9 
19 
612 IRAK 169 4 21 
23 
141 2 1 
616 :RAN 91 60 2 10 616 IRAN 370 271 9 66 1 
632 SAUDI-ARABIEN 113 30 12 2 4 1 63 1 632 ARABlE SAOUDITE 399 122 35 4 16 3 216 3 
647 VER ARAB. EMIRATE 68 7 6 12 43 647 EMIRATS ARAB. UNIS 233 21 20 82 110 
1000 WELT 21116 11043 2460 3126 611 62 3607 20 297 1000 MON DE 61340 35822 6606 7697 2008 249 7939 87 964 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 12892 8294 1998 2379 168 41 2010 10 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 37487 21274 6380 6798 638 181 4168 41 23 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8223 4749 464 746 362 21 1697 10 294 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23873 14648 1246 1901 1370 88 3783 28 931 
1020 KLASSE 1 5684 4561 172 536 5 1 170 1 238 1020 CLASSE 1 16684 13821 459 1160 18 5 442 6 773 
1021 EFTA-LAENDER 4587 3793 159 385 50 200 1021 A EL E 13754 11701 413 866 1 2 109 5 657 
1030 KLASSE 2 2523 180 281 204 348 20 1427 9 54 1030 CLASSE 2 7096 696 781 694 1351 64 3341 20 149 
1031 AKP-LAENDER 1256 40 69 100 17 18 1002 6 4 1031 ACP 3053 147 218 307 64 53 2233 14 17 
8612.64 BROTROESTER 8512.54 GRILL-PAIN 
001 FRANKREICH 180 123 
9 
15 40 1 1 001 FRANCE 1076 757 80 225 6 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 332 201 59 58 5 002 BELGIOUE-LUXBG 2002 1331 55 273 317 
113 
26 
003 NIEOERLANDE 280 140 2 108 25 5 003 PAYS-SAS 1367 831 20 371 32 
004 BR DEUTSCHLAND 371 
445 
285 75 11 004 R.F o·ALLEMAGNE 1623 1 1166 409 1 44 2 
006 VER KOENIGREICH 503 2 55 1 006 ROYAUME-UNI 2955 2595 1 18 338 3 
007 lA LAND 86 46 
5 
8 32 007 IRLANDE 503 259 44 1 199 
008 DAENEMARK 84 46 1 23 9 008 DANEMARK 465 280 2 29 108 46 
028 NORWEGEN 98 71 
146 
26 1 028 NORVEGE 682 531 143 8 
030 SCHWEOEN 475 145 182 2 030 SUEDE 2469 870 1 569 1014 15 
032 FINN LAND 44 40 4 032 FINLANDE 305 283 19 3 
036 SCHWEIZ 182 117 1 60 4 036 SUISSE 1079 749 4 305 21 
038 OESTERREICH 73 40 1 25 7 038 AUTAICHE 420 259 3 115 41 2 
040 PORTUGAL 41 18 1 8 3 5 6 040 PORTUGAL 238 107 9 47 17 26 32 
048 JUGOSLAWIEN 22 10 12 048 YOUGOSLAVIE 138 75 63 
052 TUERKEI 22 21 1 052 TUROUIE 237 232 3 1 1 
390 REP SUEDAFRIKA 38 5 
5 
23 2 8 390 REP.AFRIOUE DU SUO 205 40 116 9 40 
616 IRAN 22 13 4 616 IRAN 128 106 14 8 
800 AUSTRALIEN 42 38 1 3 800 AUSTRALIE 254 226 7 21 
1000 WELT 3089 1692 26 763 536 48 135 1 2 1000 MONDE 17337 10042 164 3167 2949 218 789 3 16 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1848 1003 13 474 280 36 82 1 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10068 8074 82 1937 1442 183 366 3 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1240 589 13 278 276 11 73 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7279 3988 82 1220 1607 66 434 13 
1020 KLASSE 1 1070 524 4 254 253 9 25 1 1020 CLASSE 1 6256 3505 29 1, 17 1395 46 156 8 
1021 EFTA-LAENDER 921 435 3 240 228 5 10 1021 A EL E 5238 2831 17 1036 1264 26 63 1 
1030 KLASSE 2 166 65 8 22 22 2 47 1030 CLASSE 2 998 463 53 84 112 8 275 3 
1031 AKP-LAENDER 18 2 1 2 3 10 1031 ACP 117 16 6 11 13 2 69 
8612.66 GRILLGERAETE 8512.55 GRILS ET ROTISSOIRES 
001 FRANKAEICH 393 228 16 11 138 001 FRANCE 1505 946 35 56 468 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1511 206 1218 19 31 37 002 8ELGIOUE-LUX8G 5351 1182 3810 74 161 124 
003 NIEDERLANDE 2166 376 1702 5 54 29 003 PAYS-BAS 7360 1540 5345 45 340 90 
004 BR DEUTSCHLAND 4239 4134 51 8 12 33 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 13799 13313 252 55 55 113 11 
005 IT ALIEN 241 31 197 1 12 005 ITALIE 808 171 599 2 4 32 
3 006 VER. KOENIGREICH 76 1 2 63 1 006 ROYAUME-UNI 282 91 188 
008 DAENEMARK 181 35 138 8 008 OANEMARK 576 174 371 31 
030 SCHWEDEN 32 1 8 16 7 030 SUEDE 194 9 35 80 70 
032 FINNLAND 99 17 80 2 032 FINLANDE 407 88 2 1 312 4 
036 SCHWEIZ 460 269 177 2 3 - 5 3 1 036 SUISSE 1993 1302 627 5 13 24 9 13 
038 OESTEAREICH 607 285 228 26 5 17 46 038 AUTRICHE 2668 14 77 771 131 23 82 184 
040 PORTUGAL 78 41 14 16 3 4 040 PORTUGAL 427 255 67 72 13 20 
042 SPANIEN 50 4 27 6 1 12 042 ESPAGNE 141 22 54 21 1 3 40 
048 JUGOSLAWIEN 27 27 048 YOUGOSLAVIE 181 180 1 
050 GRIECHENLAND 77 37 20 1 19 050 GRECE 396 226 87 1 7 75 
052 TUERKEI 37 37 052 TUROUIE 349 349 
616 IRAN 32 18 7 5 2 616 IRAN 160 101 20 27 12 
800 AUSTRAUEN 73 31 42 800 AUSTRAUE 219 87 132 
1000 WELT 10681 1888 8072 176 49 114 670 1 12 1000 MONDE 38314 8628 26837 794 270 831 2143 3 108 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8826 891 7461 92 39 80 270 1 1 1010 INTRA-CE ((UR-91 29756 4128 23827 408 218 488 898 3 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1857 797 821 83 10 34 301 11 1011 EXTRA-CE !EUR-91 8668 4402 2210 388 62 182 1247 97 
1020 KLASSE 1 1599 741 520 50 9 26 242 11 1020 CLASSE 1 7301 4038 1802 235 42 128 965 91 
1021 EFT A-LAENOER 1304 631 427 44 8 25 159 10 1021 A EL E 5858 3243 1502 210 39 119 656 89 
1030 KLASSE 2 253 55 97 33 2 7 59 1030 CLASSE 2 1228 355 392 152 10 34 281 4 
1031 AKP-LAENDEA 30 4 8 1 1 3 13 1031 ACP 155 42 40 5 4 5 58 1 
8612.68 KAFHE- UNO TEEMASCHINEN 8512.68 APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE 
001 FRANKAEtCH 1287 931 70 277 7 2 001 FRANCE 8189 5739 553 1820 65 12 
001 Bfl GIEN-LUXEMBUAG 1409 807 287 16 2::18 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 10243 6463 1609 112 2046 9 3 1 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8612.68 8512.56 
003 NIEDERI ANDE 837 b99 215 10 9 4 003 PAYS-BAS 5999 4539 1253 108 81 18 
004 BR OEUTSCHLAND 828 444 21 3 16 9 18 004 R.F D'ALLEMAGNE 5370 2569 241 2290 86 184 
005 IT ALIEN 236 20 212 3 1 005 ITALIE 1284 159 1098 2 20 5 
006 VER KOENIGAEICH 151 78 71 2 006 ROYAUME-UNI 931 546 364 2 13 6 
007 IRlANO 18 1 1 16 007 IRLANOE 130 6 3 6 73:2 121 008 DAENEMAAK 769 472 18B 108 1 008 DANE MARK 4844 3264 831 11 
028 NORWEGEN 478 210 246 1 21 028 NORVEGE 3703 1856 
6 
1685 5 157 
030 SCHWEDEN 1215 809 396 4 6 030 SUEDE 8449 5790 1 2596 34 22 
032 FINNLAND 392 219 1 166 6 032 FINLANDE 2814 1716 10 1048 
:i 40 036 SCHWEIZ 492 375 40 14 63 036 SUISSE 3542 2740 253 108 439 
038 OESTEAREICH 682 44 7 108 3 124 038 AUTRICHE 4657 3219 584 29 823 2 
040 PORTUGAL 14 6 2 1 3 2 040 PORTUGAL 107 56 9 10 17 j 15 047. SPANIEN 301 96 198 1 6 042 ESPAGNE 1133 345 735 7 40 3 
202 KANARISCHE INSELN 19 2 8 9 202 ILES CANARIES 108 11 43 52 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 40 15 7 10 8 390 REP.AFRIOUE DU SUO 274 102 37 1 59 75 
400 VEREINIGTE STAATEN 76 43 7 19 1 3 3 400 ETATS-UNIS 729 409 67 185 6 31 31 
404 KANADA 63 44 10 3 6 
:i 404 CANADA 383 293 35 21 34 616 IRAN 18 14 2 616 IRAN 136 107 15 14 
732 JAPAN 74 47 1 25 1 732 JAPON 511 354 1 6 147 3 
800 AUSTRALIEN 161 88 8 3 52 10 800 AUSTRALIE 1122 680 45 21 301 75 
1000 WELT 9726 6375 1849 169 2154 32 101 45 1000 M 0 N 0 E 66020 38905 9848 1479 14314 284 843 9 338 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6533 2908 1417 118 1020 28 40 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 36990 20717 7728 1022 6902 252 347 9 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4191 2467 432 51 1133 4 61 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29031 18187 2121 467 7413 32 496 325 
1020 KLASSE 1 4031 2414 390 46 1105 1 34 41 1020 CLASSE 1 27756 17701 1843 402 7243 5 272 290 
1021 EFTA-LAENDER 3285 2071 150 20 1002 7 35 1021 A EL E 23354 15410 855 157 6638 
z6 60 234 1030 KLASSE 2 156 49 41 5 28 3 28 2 1030 CLASSE 2 1223 452 266 52 170 223 34 
1031 AKP-LAENDER 14 3 3 2 1 5 1031 ACP 135 46 26 4 14 10 34 1 
8612.58 ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHAL T, AUSGEN. KOCHPLATTEN. 8512.58 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIOUES, AUTRES 
TISCH-, VOLLHERDE. BROTROESTER, GRILLGERAETE UNO KAFFEE- QUE RECHAUDS, CUISINIERES. GRILLE-PAIN. GRILS, ROTISSOIRES, 
MASCHINEN PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS POUR PREPARATION DU CAFE 
001 FRANKREICH 3700 2657 436 78 120 409 001 FRANCE 15190 11591 
543j 
1656 191 611 1140 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4018 2060 1377 136 319 126 002 BELGIOUE-LUXBG 18775 10956 660 1336 390 
003 NIEOERLANDE 3171 1023 1369 255 336 188 003 PAYS-BAS 14388 5207 6072 882 1676 549 :i 
004 BR OEUTSCHLAND 2687 1482 432 44 640 88 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 11770 
1306 
6012 1824 261 2893 776 4 
005 IT ALIEN 431 308 69 15 5 34 005 ITALIE 1928 335 
449 
33 25 229 
006 VER KOENIGREICH 1844 1221 248 120 5 7 243 006 ROYAUME-UNI 7438 4404 1240 39 38 1268 
007 IRLAND 462 20 5 28 6 10 393 007 IRLANDE 1708 97 20 91 18 47 1435 
008 DAENEMARK 115 50 16 41 2 6 008 OANEMARK 574 230 70 195 4 12 63 
024 ISLAND 35 14 9 2 10 024 ISLANDE 176 77 i 48 6 10 40 1 028 NOAWEGEN 119 60 1 5 1 48 4 028 NORVEGE 867 538 27 268 21 
030 SCHWEOEN 160 126 11 10 5 8 030 SUEDE 966 732 82 57 7 44 44 
032 FINN LAND 137 13 1 14 4 37 56 12 032 FINLANDE 703 112 5 74 34 193 243 42 
036 SCHWEIZ 625 416 89 59 5 45 11 036 SUISSE 2940 1871 386 328 31 224 99 1 
038 OESTERREICH 1240 907 11 117 44 120 41 038 AUTRICHE 6013 4587 62 613 97 574 80 
040 PORTUGAL 282 89 78 33 75 7 040 PORTUGAL 1519 500 424 159 2 396 37 1 
042 SPANIEN 302 156 84 27 15 6 14 042 ESPAGNE 1388 798 275 84 113 34 84 
043 ANDORRA 22 3 19 043 ANDORRE 123 14 109 
9 050 GRIECHENLAND 252 104 36 60 5 17 30 050 GRECE 1193 519 146 311 83 124 1 
052 TUERKEI 38 21 4 11 2 052 TUROUIE 296 201 15 53 2 24 1 
060 POLEN 7 3 4 060 PO LOG NE 123 20 102 1 
204 MAROKKO 51 1 25 23 2 204 MAROC 198 4 121 65 8 
212 TUNESIEN 36 2 31 3 212 TUN ISlE 123 12 100 11 
216 LIBYEN 28 3 2 15 8 216 LIB YE 189 20 14 89 2 61 j 
220 AEGYPTEN 20 2 1 12 1 4 220 EGYPTE 136 17 4 77 i 31 
272 ELFENBEINKUESTE 20 2 15 3 272 COTE-O'IVOIRE 114 8 94 10 
5 
2 
288 NIGERIA 95 1 1 12 1 2 78 288 NIGERIA 511 10 7 50 9 427 3 
314 GABUN 41 41 314 GABON 179 3 174 2 
322 ZAIRE 21 3 2 1 11 4 322 ZAIRF 123 25 12 4 67 15 
372 REUNION 24 23 1 372 REUNION 121 2 114 5 
373 MAURITIUS 31 2 8 1 19 1 373 MAURICE 126 10 39 5 70 2 
378 SAMBIA 37 3 8 1 33 378 ZAMBIE 198 17 5 176 390 REP. SUEDAFRIKA 88 18 11 5 46 390 REP.AFRIOUE DU SUO 553 92 39 49 27 346 
400 VEREINIGTE STAATEN 60 1 17 11 27 1 3 400 ETATS-UNIS 491 18 122 2 4 59 263 j 20 
404 KANADA 112 66 11 1 18 13 3 404 CANADA 345 138 39 8 1 75 61 23 
458 GUADELOUPE 42 42 458 GUAOELOUPE 188 188 
462 MARTINIOUE 39 39 462 MARTINIOUE 143 2 141 
600 ZYPERN 35 4 2 10 1 18 600 CHYPRE 158 25 9 42 6 76 
604 LIBANON 32 1 2 29 604 LIBAN 284 3 15 265 1 
608 SYRIEN 22 1 9 7 5 608 SYRIE 123 9 42 40 1 31 
612 IRAK 22 14 5 1 2 612 IRAK 132 70 31 3 28 
616 IRAN 271 118 26 90 37 616 IRAN 1506 719 192 351 2 2 239 1 
624 ISRAEL 58 2 2 5 1 48 624 ISRAEL 329 16 26 25 8 254 
632 SAUDI-ARA81EN 124 2 43 17 2 57 3 632 ARABlE SAOUDITE 600 15 201 86 1 25 248 24 
636 KUWAIT 51 3 2 4 1 2 38 1 636 KOWEIT 296 31 12 20 3 10 217 3 
640 BAHRAIN 20 1 1 18 640 BAHREIN 168 5 1 10 1 151 
644 KAT AA 20 1 1 18 644 OAT AA 182 6 4 5 3 164 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 121 3 2 11 96 9 647 EMIRATS ARAB. UN IS 96B 22 28 38 4 1 805 70 
662 PAKISTAN 6 6 662 PAKISTAN 197 13 184 
701 MALAYSIA 44 1 2 3 3B 701 MALAYSIA 197 8 10 9 170 
706 SINGAPUA 42 2 4 1 35 706 SINGAPOUR 291 24 12 5 1 249 
732 JAPAN 36 10 1 25 732 JAPON 160 62 2 3 93 
740 HONG KONG 54 9 3 12 30 
19 
740 HONG-KONG 321 41 B 55 217 
800 AUSTRALIEN 335 3B 16 101 160 1 800 AUSTAALIE 2237 237 1 68 598 1189 142 :i 
741 
742 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8512.58 8512.58 
804 NEUSEELAND 19 19 804 NOUVELLE-ZELANDE 129 1 128 
1000 WELT 21999 9592 6360 2133 546 1588 2468 279 33 1000 MON DE 102200 46748 23022 9207 2236 7764 12501 1546 178 
1010 INTRA-EG (EUR-91 16430 7339 4566 1447 487 1122 1246 243 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 71770 33792 19181 6758 1882 5301 4582 1288 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 6569 2252 793 686 79 467 1223 37 32 1011 EXTRA-CE (EUR-91 30429 11968 3840 3451 352 2483 7920 277 170 
I 020 KLASSE 1 3897 2047 371 383 74 438 531 23 30 1020 CLASSE 1 20325 10538 1722 1930 305 2279 3237 168 146 
1021 EFTA-LAENDER 2599 1625 191 248 54 279 178 24 1021 A EL E 13183 8416 967 1306 177 1397 811 109 
1030 KLASSE 2 1636 204 411 299 5 27 674 14 2 1030 CLASSE 2 9719 1408 2037 1496 47 168 4433 109 21 
1031 AKP-LAENDER 316 14 95 24 1 13 168 1 1031 ACP 1778 105 519 110 14 80 944 5 1 
1040 KLASSE 3 34 1 12 3 1 17 1040 CLASSE 3 377 9 81 23 12 249 3 
8612.59 TEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 8512.59 PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES 
DOMESTIQUES 
001 FRANKREICH 4671 4540 79 1 11 40 001 FRANCE 16778 16237 239 15 67 219 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 614 481 43 20 53 17 002 BELGIQUE-LUXBG 4146 3469 224 107 244 
190 
102 
003 NIEDERLANDE 752 548 117 13 38 36 003 PAYS-SAS 3815 3113 281 60 171 
115 :i 004 BR DEUTSCHLAND 470 238 45 81 38 49 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1984 784 218 223 200 441 
005 IT ALIEN 1731 1688 10 18 2 13 005 ITALIE 4719 4520 60 50 28 61 9 006 VER KOENIGREiCH 375 198 10 2 162 2 1 006 AOYAUME-UNI 2036 1296 40 8 667 1 
958 
15 
007 IALANO 377 11 3 363 007 IRLANDE 1061 91 12 
008 DAENEMARK 286 280 2 1 2 1 008 DANEMARK 1349 1310 9 i 11 1 11 20 028 NORWEGEN 1722 1714 2 4 2 028 NORVEGE 2686 2616 2 27 21 
030 SCHWEDEN 337 209 2 1 3 122 030 SUEDE 1069 897 4 1 14 4 24 125 
032 FINNLAND 60 47 1 1 3 8 032 FINLANDE 350 283 7 11 7 41 1 
036 SCHWEIZ 916 876 19 12 2 7 036 SUISSE 2287 2072 86 34 2 10 83 
038 OESTERREICH 809 793 5 6 1 4 038 AUTRICHE 2636 2551 16 28 6 35 
040 PORTUGAL 69 49 3 4 10 3 040 PORTUGAL 481 374 16 18 
50 
47 26 
042 SPANIEN 244 214 9 3 12 6 042 ESPAGNE 938 781 39 20 1 47 
046 MALTA 13 11 1 1 046 MALTE 118 104 5 9 
048 JUGOSLAWIEN 146 103 42 1 048 YOUGOSLAVIE 702 546 150 
208 
6 
050 GRIECHENLAND 879 794 5 17 46 17 050 GRECE 2219 1791 22 64 136 
064 UNGARN 263 263 064 HONGRIE 576 571 5 
288 NIGERIA 27 5 27 288 NIGERIA 
136 7 1 4 1 1 122 
346 KENIA 18 13 346 KENYA 111 18 93 
390 REP. SUEDAFRIKA 76 61 1 14 390 REP.AFRIOUE DU SUO 265 122 4 
5 
139 
400 VEREINIGTE STAATEN 145 34 2 1 2 106 400 ETATS-UNIS 660 167 1 i 8 462 1 
404 KANADA 29 2 1 26 404 CANADA 128 15 13 1 99 
484 VENEZUELA 24 4 2 18 484 VENEZUELA 115 13 1 14 BB 
87 
504 PERU 77 57 19 1 504 PEROU 262 179 17 
616 IRAN 77 32 20 6 19 616 IRAN 407 219 79 36 73 
624 ISRAEL 30 22 1 7 524 ISRAEL 145 84 6 3 3 49 
647 VER ARAB EMIRATE 13 1 9 3 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 139 14 1 106 18 
706 SINGAPUR 43 1 27 15 706 SINGAPOUR 206 8 106 92 
732 JAPAN 14 12 1 1 732 JAPON 229 210 2 3 6 8 
740 HONG KONG 22 2 1 19 740 HONG-KONG 215 32 4 
:i 
179 9 800 AUSTRALIEN 254 151 1 3 98 1 800 AUSTRALIE 734 445 6 1 269 1 
1000 WELT 15878 13277 517 318 384 166 1073 24 130 1000 M 0 N DE 55875 44851 1984 1338 1509 808 5080 141 188 
1010 INTRA-EG (EUR-91 9276 7748 423 180 317 89 518 22 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 35887 30038 1409 640 1210 488 1983 130 13 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 8800 5531 94 158 67 86 565 2 129 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19788 14815 575 898 299 319 3098 11 173 
1020 KLASSE 1 5754 5094 46 91 20 62 312 1 128 1020 CLASSE 1 15764 13081 240 342 117 283 1525 9 167 
1021 EFTA-LAENDER 3934 3707 28 22 6 16 30 125 1021 A EL E 9609 8882 132 80 54 73 236 :i 152 1030 KLASSE 2 566 168 47 64 4 7 4 234 1 1 1030 CLASSE 2 3318 952 334 349 179 36 1461 5 
1031 AKP"LAENDER 112 14 7 2 1 87 1 1031 ACP 739 105 97 22 1 15 497 2 
1040 KLASSE 3 279 269 1 9 1040 CLASSE 3 702 582 2 2 4 112 
8512.60 ELEKTRISCHE HEIZWIDERSTAENDE 8512.80 RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 FAANKAEICH 1572 329 1112 8 109 7 7 001 FRANCE 10037 3620 5790 77 439 69 42 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 266 113 21 99 33 002 BELGIOUE-LUX8G. 2992 1575 28B 856 266 3 4 
003 NIEDEALANDE 201 1 73 5 16 5 1 1 003 PAYS-SAS 2163 1902 58 75 94 15 19 
004 BR OEUTSCHLAND 248 47 161 23 13 2 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 2417 660 1147 236 295 35 44 
005 iT ALIEN 77 61 14 1 1 005 ITALIE 1189 106:i 106 12 1 6 1 
006 VEA. KOENIGAEICH 133 20 7 101 3. 1 1 006 ROYAUME-UNI 1185 427 103 540 82 17 11 5 
007 IRLAND 22 18 4 007 IRLANDE 542 498 8 3 3 29 1 
008 DAENEMARK 155 98 17 1 38 1 008 DANEMARK 2047 759 4 125 7 1131 21 
028 NORWEGEN 61 44 17 028 NORVEGE 634 467 6 10 1 6 144 
030 SCHWEDEN 103 85 1 10 7 030 SUEDE 1133 824 13 103 6 13 2 172 
032 FINNLAND 13 11 2 OJ2 FINLANDE 128 87 2 17 2 
50 
9 11 
036 SCHWEIZ 317 279 4 19 14 1 036 SUISSE 3085 2741 54 210 9 18 3 
038 OESTERAEICH 307 280 3 14 8 2 038 AUTRICHE 3108 2906 19 92 2 3 46 40 
040 PORTUGAL 17 5 2 8 1 1 040 PORTUGAL 207 113 18 54 15 1 5 1 
042 SPANIEN 39 21 1 16 1 042 ESPAGNE 756 591 31 116 8 10 8 048 JUGOSLAWIEN 27 14 5 7 1 048 YOUGOSLAVIE 535 316 96 112 2 1 
:i 050 GRIECHENLANO 257 222 5 30 050 GRECE 1308 1026 37 241 1 
052 ruEAKEI 11 8 3 052 TUROUIE 109 78 3 27 1 
056 SOWJETUNION 4 3 1 056 UNION SOVIETIOUE 268 63 205 
:i :i 060 POLEN 12 11 1 060 POLOGNE 310 287 4 10 4 
064 UNGARN 133 131 2 064 HONGRIE 504 470 4 6 24 6 066 RUMAENIEN 24 24 066 ROUMANIE 311 289 13 2 1 
069 BUL GARifN 3 3 068 8ULGARIE 100 86 14 
216 liBYE:.N 16 1 15 216 LIB YE 184 69 i 15 
220 AEGYPTEN 16 2 13 1 220 EGYPTE 123 45 4 65 
:i 
9 
390 AfP SUE:.DAFRIKA 29 19 1 2 7 390 REP AFRIOUE DU SUO 271 136 15 20 3 93 1 
400 VfREINIG H:. ST AA TEN 67 34 3 25 1 3 1 400 ETATS-UNIS 483 229 31 139 19 11 35 19 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8612.80 8512.80 
404 KANAOA 9 3 2 2 1 1 404 CANADA 160 79 14 31 28 5 3 
484 VENEZUELA 49 3 1 45 484 VENEZUELA 362 57 21 279 1 3 1 
508 BRASH IEN 4 2 2 508 BRESIL 160 90 1 2 64 3 
528 ARGENTINIEN 10 2 8 528 ARGENTINE 105 44 5 50 1 5 
604 LIBANON 31 1 30 604 LIBAN 166 13 3 143 7 
616 IRAN 11 4 2 1 4 616 IRAN 176 67 8 20 46 1 34 
624 ISRAEL 31 15 1 15 624 ISRAEL 239 126 13 98 1 1 
fi32 SAUDI ARABIEN 75 1 1 65 1 7 632 ARABlE SAOUDITE 461 26 9 364 14 12 35 1 
636 KUWAIT 27 2 4 21 636 KOWEIT 193 23 16 147 1 6 
64 7 VER ARAB. EMIRATE 43 39 4 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 261 1 248 12 
664 INDIEN 17 2 15 664 IN DE 206 68 6 4 128 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 115 109 1 3 2 
740 HONGKONG 15 12 1 2 740 HONG-KONG 139 122 3 4 1 9 
800 AUSTRALIEN 18 16 2 BOO AUSTRALIE 302 269 13 3 2 1 14 
1000 WELT 4807 2110 153 1951 79 187 81 1 45 1000 MONDE 40706 22148 2143 11922 964 2197 788 11 663 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2674 811 94 1507 68 168 16 1 11 1010 INTRA-CE (EUR-91 22577 9846 1227 8538 684 1978 179 11 118 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1933 1299 59 444 11 21 66 34 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18129 12301 918 3388 281 219 689 437 
1020 KLASSE 1 1 290 1054 26 136 4 17 25 28 1020 CLASSE 1 12408 10023 355 1179 75 122 243 411 
1021 EFTA-LAENDER 830 713 10 53 2 14 11 27 1021 A EL E 8330 7164 113 487 35 68 87 376 
1030 KLASSE 2 456 69 32 305 4 5 40 1 1030 CLASSE 2 4110 1017 504 1971 170 93 340 15 
1031 AKP-LAENDER 27 2 5 10 1 3 6 1031 ACP 349 46 85 102 12 55 49 
1040 KLASSE 3 188 177 1 3 2 5 1040 CLASSE 3 1604 1261 57 230 36 4 6 10 
8613 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- DOER 8513 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHDNIE ET LA TELEGRAPHIE 
TELEGRAPHENTECHNIK PAR FIL 
8613.11 GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 8513.11 APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR CDURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 100 6 68 3 23 001 FRANCE 2626 849 808 14 659 294 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 135 103 7 17 4 4 002 BELGIOUE-LUX8G. 3822 3118 31 :i 172 39 179 1 
003 NIEDERLANDE 42 8 5 1 3 25 003 PAYS-SAS 2358 671 350 30 108 1196 3 
004 BR DEUTSCHLAND 212 44 54 89 25 004 R.F. D'ALLEMAGNE 17276 1920 460 1 12519 2368 8 
005 IT ALIEN 111 4 34 73 005 ITALIE 7646 528 1725 2 25 5366 
006 VER. KOENIGREICH 54 1 49 4 
9 
006 ROYAUME-UNI 3268 132 2793 309 15 5 14 
007 IRLAND 10 1 007 IRLANDE 245 80 9 9 25 122 
008 DAENEMARK 9 6 1 1 1 008 DANE MARK 1172 834 55 65 126 77 15 
028 NORWEGEN 24 9 9 1 5 
9 
028 NORVEGE 1958 1251 4 296 8 121 277 1 
030 SCHWEDEN 72 1 10 52 030 SUEDE 1729 310 9 603 662 145 
032 FINNLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 472 236 53 149 34 
036 SCHWEIZ 36 5 8 1 6 16 036 SUISSE 3410 891 596 52 1 1348 522 
038 OESTERAEICH 55 40 6 5 3 1 038 AUTRICHE 9876 8927 281 120 528 20 
040 PORTUGAL 15 1 2 12 040 PORTUGAL 592 9 50 4 529 
042 SPAN IEN 284 2 4 7 271 042 ESPAGNE 26970 185 140 56 14 26575 
048 JUGOSLAWIEN 23 8 1 10 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1869 1287 32 266 17 247 20 
050 GRIECHENLAND 23 7 2 13 1 050 GRECE 1246 865 177 145 4 55 
056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 140 112 4 28 062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 
:i 
2 062 TCHECOSLOVAOUIE 195 103 2 86 
064 UNGARN 6 3 064 HONGRIE 415 285 
:i 
122 8 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 144 141 
102 070 AL8ANIEN 3 3 070 AL8ANIE 102 
202 KANARISCHE INSELN 8 4 4 202 ILES CANARIES 357 
34 2889 
31 326 
204 MAROKKO 43 35 8 204 MAROC 3020 65 32 
208 ALGERIEN 16 2 1 9 4 208 ALGERIE 1605 206 25 302 1072 
216 LI8YEN 50 4 15 5 9 17 216 LI8YE 2621 719 500 89 26 1223 64 
220 AEGYPTEN 13 1 12 220 EGYPTE 337 26 89 36 15 171 
232 MALl 10 3 7 232 MALl 271 141 130 
248 SENEGAL 16 16 248 SENEGAL 3766 2 3764 
272 ELFENBEINKUESTE 23 1 16 4 2 272 COTE-D"IVOIRE 4683 103 3830 380 370 
288 NIGERIA 452 4 3 1 2 442 288 NIGERIA 10265 861 7 138 70 349 8840 
302 KAMERUN 35 7 28 302 CAMEROUN 861 505 356 
314 GAB UN 18 18 314 GABON 303 303 
330 ANGOLA 5 5 330 ANGOLA 618 618 
342 SOMALIA 19 19 342 SOMALIE 312 31 :i 
346 KENIA 13 10 3 346 KENYA 549 14 500 35 
350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 216 214 2 
352 TANSANIA 9 6 3 352 TANZANIE 346 65 243 38 
373 MAURITIUS 16 16 373 MAURICE 1909 1903 6 
390 REP SUEDAFRIKA 38 24 2 1 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2748 2321 4 52 189 182 
395 LESOTHO 16 16 395 LESOTHO 132 
70 
132 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 2 3 2 2 400 ETATS-UNIS 1427 463 734 7 61 92 
404 KANADA 3 1 2 404 CANADA 548 386 3 
:i 
24 135 
412 MEXIKO 6 3 3 412 MEXIOUE 521 352 164 2 
432 NICARAGUA 8 8 432 NICARAGUA 908 908 
134 452 HAITI 2 2 452 HAITI 134 
480 KOLUMBIEN 28 15 4 4 5 480 COLOM81E 582 439 46 41 35 21 
484 VENEZUELA 181 16 1 5 159 484 VENEZUELA 12495 337 28 84 4 12042 
488 GUAYANA 14 14 488 GUYANA 122 122 
500 ECUADOR 4 4 500 EOUATEUR 1259 1236 18 2 3 
504 PERU 2 1 1 504 PEROU 111 102 9 
508 BRASIUEN 4 7 18 6 14 8 1 508 BRESIL 3262 1304 141 521 1258 38 
512 CHILE 5 2 1 2 512 CHILl 193 130 34 24 5 
520 PARAGUAY 11 10 1 520 PARAGUAY 683 675 8 
528 ARGENTINIEN 25 10 5 8 2 528 ARGENTINE 2284 1 716 129 263 176 
600 ZYPERN 8 1 6 1 600 CHYPRE 128 5 
98 
73 50 
608 SYAIEN 5 2 1 2 608 SYRIE 441 10 58 275 
743 
744 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantitt~s Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8513.11 8513.11 
612 IRAK 4 3 1 612 IRAK 402 47 337 4 11 3 
616 IRAN 29 2 2 3 2 20 616 IRAN 1422 722 30 76 374 220 
624 ISRAEL 11 7 2 1 1 624 ISRAEL 1667 1434 142 11 36 44 
628 JORDANIEN 8 1 7 628 JORDAN lE 220 22 30 22 39 107 
632 SAUDI-ARABIEN 62 1 1 15 45 632 ARABlE SADUDITE 1044 116 115 143 15 655 
640 BAHRAIN 49 49 640 BAHREIN 314 1 1 312 
644 KATAR 11 2 9 644 OAT AA 392 
8 
227 
124 
165 
647 VER. ARAB. EMIRATE 71 3 68 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1723 1591 
649 OMAN 310 310 649 OMAN 199 1 5 193 
662 PAKISTAN 13 12 1 662 PAKISTAN 826 569 252 5 
664 INDIEN 2 2 664 IN DE 355 344 5 6 
680 THAILAND 3 3 6BO THAILANDE 245 243 2 
700 INDONESIEN 16 8 6 2 700 INDONESIE 3641 2844 739 58 
706 SINGAPUR 8 B 706 SINGAPOUA 310 54 4 252 
708 PHILIPPINEN 2 1 1 708 PHILIPPINES 147 127 20 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 102 32 70 
732 JAPAN 15 14 1 732 JAPON 981 61 911 3 1 5 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 130 
9 
130 
740 HONGKONG 22 1 1 20 740 HONG-KONG 1 1 12 2 20 1 
26 
1080 
800 AUSTRALIEN 8 1 2 5 800 AUSTRALIE 961 639 15 29 252 
804 NEUSEELAND 4 1 
6 
3 804 NDUVELLE-ZELANDE 101 40 61 
958 NICHT ERM. LAENDER 6 958 PAYS NON DETERMIN 1729 1729 
1000 WELT 3134 372 353 354 16 145 1882 11 1 1000 MONDE 167362 40803 26757 7672 653 22769 68384 211 113 
1010 INTRA-EG IEUR-91 672 127 140 146 6 95 157 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 38416 6213 7168 1853 221 13393 9541 15 12 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2463 246 213 208 10 50 1725 10 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 128947 34591 19588 5820 432 9376 58843 196 101 
1020 KLASSE 1 623 103 41 63 1 13 392 9 1 1020 CLASSE 1 55132 17873 3012 1769 53 2697 29509 145 74 
1021 EFTA-LAENDER 204 56 15 27 10 87 9 1021 A EL E 18083 11616 952 1139 14 2147 2053 145 17 
1030 KLASSE 2 1816 134 172 139 9 32 1329 1 1030 CLASSE 2 70896 15967 16569 3817 379 4947 29140 50 27 
1031 AKP-LAENDER 666 5 76 46 1 2 536 1031 ACP 24291 1063 10551 1794 146 393 10344 
1040 KLASSE 3 18 B 6 4 1040 CLASSE 3 1184 751 7 230 2 194 
8513.19 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 8513.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 24 4 7 1 12 001 FRANCE 1987 380 77 
135 
1192 338 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 25 12 2 5 
39:i 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 1091 720 151 7 78 
003 NIEDERLANDE 396 1 1 
8 
1 003 PAYS-SAS 12666 149 127 5 12324 61 
004 BR OEUTSCHLAND 68 
8 
1 49 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6821 12 113 26 6436 222 12 
005 IT ALIEN 12 4 005 ITALIE 2316 2008 103 1 16 188 
006 VER. KOENIGREICH 5 4 1 006 ROYAUME-UNI 5B9 54 13 54 3 453 12 
007 lA LAND 47 1 46 007 IRLANDE 370 20 6 1 2 341 
008 DAENEMARK 2 2 008 OANEMARK 157 26 47 2 15 15 52 
028 NDRWEGEN 13 8 5 028 NORVEGE 711 69 11 460 1 49 121 2 030 SCHWEDEN 16 2 1 13 030 SUEDE 392 127 51 18 81 113 
036 SCHWEIZ 20 3 1 4 6 6 036 SUISSE 1276 344 92 48 8 515 269 
038 OESTERREICH 56 14 1 41 038 AUTRICHE 4480 976 5 56 3443 
040 PORTUGAL 9 2 7 040 PORTUGAL 212 2 7 15 173 15 
042 SPANIEN 66 1 13 25 27 042 ESPAGNE 2816 155 195 945 2 1519 
048 JUGOSLAWIEN 32 20 6 6 048 YOUGDSLAVIE 1785 1600 67 6 112 
050 GRIECHENLAND 5 3 2 050 GRECE 160 112 26 8 14 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 172 161 2 1 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 194 1 2 28 158 5 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 897 B71 11 13 2 
068 BULGARIEN 4 4 06B BULGARIE 186 183 
:i 177 3 204 MAROKKO 42 41 1 204 MAROC 1698 7 1511 2 2 208 ALGERIEN 24 20 4 208 ALGERIE 1039 17 910 77 31 
212 TUNESIEN 15 15 212 TUNISIE 776 15 756 
6 
3 2 
220 AEGYPTEN 20 1 1 18 220 EGYPTE 1763 95 71 1591 
232 MALl 15 15 232 MALl 141 141 
248 SENEGAL 16 16 248 SENEGAL 1641 1641 
24 46 272 ELFENBEINKUESTE 13 12 1 272 COTE-D'IVOIRE 946 1 875 
280 TOGO 62 12 28 22 280 TOGD 1562 336 911 315 
288 NIGERIA 506 274 232 288 NIGERIA 8393 92 7116 1 1 184 
314 GABUN 4 4 314 GABON 204 204 
318 KONGO 5 5 31 B CONGO 326 326 
370 MADAGASKAR 10 2 10 370 MADAGASCAR 813 813 19 269 390 REP. SUEDAFRIKA 17 5 1 9 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1095 164 493 150 
395 LESOTHO 15 15 395 LESOTHO 181 181 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 36 2 8 26 400 ETATS-UNIS 3076 981 1616 3 35 42 399 
404 KANADA 8 1 7 404 CANADA 242 32 
5 
210 
412 MEXIKO 11 11 412 MEXIOUE 725 12 9 697 2 
480 KOl.UMBIEN 42 1 2 8 31 480 COLOMBIE 974 20 2 17 848 87 
484 VENEZUELA 6 1 1 3 1 484 VENEZUELA 207 10 139 24 10 24 
496 FRANZ -GUA YANA 31 31 496 GUYANE FRANCAISE 359 359 
5:i 504 PERU 1 1 504 PEROU 124 71 
508 BRASILIEN 64 46 3 6 8 1 508 BRESIL 6332 4116 295 608 1229 84 
512 CHilE 18 13 5 512 CHILl 266 2 133 124 1 6 
528 AAGENTINIEN 7 6 1 528 ARGENTINE 391 301 47 
185 
41 2 
608 SYRIEN 96 1 89 6 608 SYRIE 3115 156 2759 15 
612 IRAK 149 1 122 26 612 IRAK 4414 155 4088 171 
616 IRAN 191 
20 
5 183 3 616 IRAN 7290 74 437 6667 112 
624 ISRAEL 21 1 624 ISRAEL 945 897 12 11 B 17 
632 SAUDI ARABIE:.N 52 1 51 632 ARABlE SAOUDITE 108 1 5 102 
636 KUWAIT 10 3 7 636 KOWEIT 215 4 95 9 107 
640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 168 3 165 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre 19 7 7 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung / Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8613.19 8513.19 
64 7 VE:A ARAB E:MIAATE 74 2 72 64 7 EMIAAT$ ARAB UN IS 979 9 195 1 774 
662 PAKISTAN 38 38 662 PAKISTAN 1812 1792 20 
664 INDIEN 664 IN DE 132 106 11 15 
669 SRI LANKA 5 4 1 669 SAl LANKA 125 107 3 15 
680 THAilAND 1 1 680 THAILANDE 242 1 241 
700 INDONESIEN 195 10 185 700 INDONESIE 13694 324 13367 3 
701 MALAYSIA 8 3 5 701 MALAYSIA 162 64 98 
706 SINGAPUA 12 1 2 706 SINGAPOUR 981 3 1 1 976 
/36 TAIWAN 5 5 736 rAI-WAN 166 8 10 1 147 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 315 
40 
315 
800 AUSTAALIEN 9 4 1 4 800 AUSTRALIE 916 698 8 170 
1000 WELT 2746 214 654 592 7 488 788 1 1 1000 MON DE 110101 18324 33143 18079 261 26179 16042 24 49 
1010 INTRA-EG IEUR-91 682 26 4 20 7 443 82 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 25998 3358 460 259 180 20437 1280 24 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2162 189 650 571 45 706 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84103 14965 32684 17820 81 4742 13762 49 
1020 KLASSE 1 291 52 28 48 14 148 1 1020 CLASSE 1 17541 5373 2507 1682 68 1102 6760 49 
1021 EFTA-LAENDEA 114 19 1 15 13 66 1021 A E LE 7112 1534 109 578 26 879 3973 13 
1030 KLASSE 2 1861 134 618 521 30 558 1030 CLASSE 2 65032 8558 29987 16056 13 3465 6953 
1031 AKP-LAENDEA 675 1 82 305 287 1031 ACP 14774 124 4651 8114 32 1853 
1040 KLASSE 3 10 3 4 2 1 1040 CLASSE 3 1526 1034 188 82 173 49 
8513.31 FERNSPRECHAPPARATE 6613.31 POSTES D'USAGERS 
001 FAANKAEICH 290 14 68 1 1 7 199 001 FRANCE 4870 403 870 7 22 26 3535 7 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 85 62 10 4 4 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2131 1626 298 74 32 70 14 17 
003 NIEDEALANOE 392 264 2 4 86 30 4 2 003 PAYS-SAS 9872 5922 95 49 3377 329 61 39 
004 BR DEUTSCHLAND 24 1 15 2 1 2 3 004 R F. D'ALLEMAGNE 404 31 217 34 6 52 11 53 
005 IT ALIEN 73 22 1 29 12 6 3 005 ITALIE 1112 542 45 
160 
12 363 70 55 25 
006 VEA KOENIGAEICH 21 4 12 1 2 2 006 ROYAUME-UNI 367 109 22 4 5 55 1 2 
007 lA LAND 25 7 18 007 IRLANDE 538 221 5 5 3 16 285 3 
008 DAENEMAAK 30 4 20 6 008 DANEMARK 1466 117 41 17 1 1224 61 5 
024 ISLAND 7 1 2 4 024 ISLANOE 233 14 1 96 1 22 
025 FAEAOER 4 4 025 ILES FEROE 112 112 
028 NORWEGEN 85 4 1 2 43 2 2 31 028 NORVEGE 3414 100 154 25 1 2078 29 28 999 
030 SCHWEDEN 17 6 5 2 4 030 SUEDE 405 142 70 1 1 31 160 
032 FINNLAND 7 2 4 1 032 FINLANDE 251 63 4 166 9 2 7 
036 SCHWEIZ 28 13 12 1 1 1 036 SUISSE 583 292 258 13 5 2 3 10 
038 OESTERAEICH 59 58 1 038 AUTAICHE 1677 1646 11 16 2 2 
042 SPANIEN 11 1 1 6 1 2 042 ESPAGNE 193 40 40 64 1 18 3 27 
048 JUGOSLAWIEN 4 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 327 95 103 1 102 3 23 
050 GRIECHENLAND 57 11 6 31 4 4 1 050 GRECE 629 183 108 273 5 1 43 8 8 
204 MAROKKO 39 3 34 1 1 204 MAAOC 413 85 303 13 12 
208 ALGEAIEN 27 1 16 6 4 208 ALGEAIE 433 29 173 80 130 2 19 
212 TUNESIEN 28 3 24 1 212 TUN ISlE 335 149 172 14 
216 LI8YEN 14 4 1 9 216 LIB YE 301 148 10 7 136 
220 AEGYPTEN 10 2 1 1 6 220 EGYPTE 175 75 24 11 6 1 58 
224 SUDAN 34 34 224 SOUDAN 305 302 3 
272 ELFENBEINKUESTE 19 19 272 COTE-D'IVDIRE 226 7 213 
135 
6 
276 GHANA 12 10 2 276 GHANA 173 3 1 34 
288 NIGERIA 60 12 4 1 3 40 288 NIGERIA 1560 595 1 164 39 148 613 
302 KAMEAUN 12 12 302 CAMEROUN 178 178 
314 GABUN 11 11 314 GABON 131 1 29 2 
318 KONGO 10 10 318 CONGO 136 136 
322 ZAIRE 4 1 3 322 ZAIRE 146 4 48 1 2 91 
346 KENIA 6 6 346 KENYA 139 
75 3:i 
138 1 
390 REP SUEDAFRIKA 32 11 12 3 6 390 REP AFRIOUE DU SUO 361 151 101 
3:2 
1 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 1 17 9 1 1 400 ETATS-UNIS 284 23 5 201 4 17 2 
404 KANADA 4 2 2 404 CANADA 112 29 34 
:i 
47 2 
416 GUATEMALA 21 6 1 14 416 GUATEMALA 575 251 6 12 303 
436 COSTA RICA 11 1 3 7 436 COSTA RICA 291 19 38 
6:i 
234 
476 NIEDERL. ANTILLEN 2 1 1 476 ANTILLES NEEALAND 109 43 3 
480 KOLUMBIEN 38 8 1 18 11 480 COLOMBIE 887 222 16 217 432 
484 VENEZUELA 51 11 11 11 17 1 484 VENEZUELA 1303 337 281 139 532 14 
500 ECUADOR 8 9 8 
500 EOUATEUR 109 3 1 102 3 
520 PARAGUAY 9 520 PARAGUAY 232 231 1 
600 ZYPERN 12 5 7 600 CHYPRE 214 8 5 46 155 
604 LIBANON 75 7 9 2 57 604 L:8AN 419 188 124 54 51 2 
597 608 SYAIEN 47 1 1 1 44 608 SYAIE 632 20 8 7 
612 IRAK 6 1 2 1 2 612 IAAK 121 4 7 44 9 21 
616 IRAN 35 18 1 3 1 12 616 IRAN 1397 1058 75 119 10 8 127 
628 JORDANIEN 15 2 1 2 10 628 JORDANIE 208 46 16 47 99 
632 SAUDI-AAABIEN 46 11 18 9 4 4 632 ARABlE SAOUDITE 1095 238 345 167 2 172 171 
636 KUWAIT 31 2 2 2 25 636 KOWEIT 473 56 60 53 9 295 
640 BAHRAIN 16 1 15 640 BAHREIN 155 3 1 6 145 
644 KATAR 22 22 644 CA TAR 235 1 1 233 
647 VER. ARAB EMIRATE 114 1 1 112 647 EMIAATS ARAB. UN I$ 1579 50 6 33 1490 
680 THAILAND 9 1 8 680 THAILANDE 206 10 29 167 
701 MALAYSIA 31 30 1 701 MALAYSIA 633 615 4 12 2 
706 SINGAPUR 9 1 2 1 3 2 706 SINGAPOUA 223 16 23 31 2 42 55 54 
736 TAIWAN 10 1 7 2 736 T'AI-WAN 143 64 3 41 35 
740 HONGKONG 20 3 4 13 740 HONG-KONG 353 74 1 71 2 205 
800 AUSTAALIEN 72 59 13 800 AUSTAALIE 2621 2251 3 1 366 
1000 WELT 2400 698 281 313 103 226 484 217 78 1000 MDNDE 50642 19178 4449 4321 291 9369 6852 3907 2275 
1010 INTRA-EG (EUR-91 938 376 14 103 36 120 73 209 7 1010 INTRA-CE (EUR-91 20761 8940 537 1393 93 5013 893 3736 156 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1464 322 267 210 67 107 412 8 71 1011 EXTRA-CE (EUR-91 29881 10238 3912 2928 198 4357 5958 171 2119 
745 
746 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitb Bestimmung j Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8613.31 8613.31 
1020 KLASSE 1 431 167 53 68 4 50 38 4 47 1020 CLASSE 1 11651 5067 857 856 14 2450 831 75 1501 
1021 EFTA-LAENDER 203 83 13 10 1 49 5 2 40 1021 A EL E 6608 2261 423 140 7 2342 95 32 1308 
1030 KLASSE 2 1025 153 213 140 62 57 373 4 23 1030 CLASSE 2 18007 5094 2993 2050 185 1874 5119 96 596 
1031 AKP-LAENDER 213 14 73 48 4 6 68 1031 ACP 3661 656 989 609 80 252 1066 8 1 
1040 KLASSE 3 8 2 1 2 1 1 1 1040 CLASSE 3 226 77 63 22 33 9 22 
8613.39 ANOERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH- 8513.39 APPAREILS POUR LA TELEPHDNIE. AUTRES QUE POSTES D'USAGERS DU 
APPARATE DOER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 324 61 
12 
244 2 6 11 001 FRANCE 34 72 2067 
s36 
723 35 366 275 6 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 740 205 38 4 79 
204 
6 002 BELGIOUE-LUXBG. 20908 7810 571 11313 
6558 
376 2 
003 NIEDERLANDE 316 69 7 13 Hi 23 003 
PAYS-BAS 10734 2775 726 505 170 
004 BR DEUTSCHLAND 96 4 33 18 26 004 A.F. D'ALLEMAGNE 3091 
7324 
511 586 494 1104 396 
005 IT ALIEN 356 235 21 24 45 30 1 005 ITALIE 11654 735 623 2435 457 80 
006 VER. KOENIGREICH 126 12 2 29 65 1 B 006 ROYAUME-UNI 3199 273 55 311 1746 54 760 
007 IRLAND 112 4 1 1 28 1 77 007 IRLANDE 1559 117 18 14 676 33 701 
008 DAENEMARK 310 74 2 229 4 1 
1:i 
008 DANE MARK 84 74 2374 14 23 5818 207 38 
025 FAEROER 13 
14 5 
025 ILES FEROE 274 i 8 274 028 NORWEGEN 36 6 9 1 1 028 NORVEGE 1446 793 26 210 255 87 60 
030 SCHWEDEN 211 8 1 7 53 142 030 SUEDE 3273 282 26 102 1261 16 1586 
032 FINN LAND 157 100 i 53 1 3 032 FINLANDE 4599 2998 1 10 1287 23 262 18 036 SCHWEIZ 197 25 1 159 5 036 SUISSE 5648 1286 92 95 4081 1 93 
038 OESTERREICH 206 166 23 15 2 038 AUTRICHE 7331 6484 16 294 373 2 162 
040 PORTUGAL 21 3 16 1 1 040 PORTUGAL 260 7 59 122 11 23 38 
2 042 SPANIEN 141 62 8 51 20 042 ESPAGNE 4186 2310 694 648 520 1 11 
043 ANDORRA 9 1 
8 
8 043 ANDORRE 285 25 
375 
260 
04B JUGOSLAWIEN 26 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1053 643 25 2 B 
050 GRIECHENLAND 464 340 3 104 13 1 3 050 GRECE 9020 7875 83 847 142 35 38 
052 TUERKEI 26 13 4 8 1 052 TUROUIE 691 488 51 139 2 11 
056 SOWJETUNION 40 5 4 6 25 056 UNION SOVIETIOUE 918 185 369 137 7 220 
060 POLEN 15 1 8 1 5 060 PO LOG NE 413 37 301 1 10 64 
068 BULGARIEN 32 3 29 068 BULGARIE 835 239 5B5 
95 i 11 204 MAROKKO 248 9 225 14 204 MAROC 3946 255 3551 38 
208 ALGERIEN 54 4 44 3 3 208 ALGERIE 1502 212 1132 13 145 
212 TUNESIEN 31 16 13 2 212 TUN ISlE 1533 936 229 368 
1297 5os 5 216 LIBYEN 478 379 1 12 55 31 216 LIB YE 12534 10426 30 268 
220 AEGYPTEN 77 6 41 8 13 9 220 EGYPTE 1400 377 463 132 361 67 
224 SUDAN 23 13 8 2 224 SOUDAN 857 1 653 1B6 17 
228 MAURETANIEN 7 3 4 22B MAURITANIE 1B3 
:i 
140 
1:i 
43 
236 OBERVOLTA 12 11 1 236 HAUTE-VOLTA 293 277 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 127 127 
5 248 SENEGAL 51 51 248 SENEGAL 656 
28 
651 
272 ELFENBEINKUESTE 51 1 50 272 COTE-D'IVOIRE 885 851 2 4 
6645 276 GHANA 52 22 30 276 GHANA 7165 520 
284 BEN IN 7 6 
18 
1 284 BEN IN 101 74 
1325 
19 
74 
8 
288 NIGERIA 158 9 9 2 120 288 NIGERIA 2941 24B 6 205 1 OB3 
302 KAMERUN 126 81 45 302 CAMEROUN 2971 2370 
2 
601 
314 GAB UN 20 20 314 GABON 554 552 
318 KONGO 10 10 318 CONGO 331 331 
30 322 ZAIRE 21 1 11 1 4 4 322 ZAIRE 4B7 48 118 B7 202 2 
324 RUANDA 7 6 1 324 RWANDA 217 2 
209 
151 64 
338 FR.AFAR.U ISSAGEB. 15 15 
:i 
33B T FR.AFARS ISSAS 209 
:i 20i 52 15:i 346 KENIA 14 2 9 346 KENYA 415 
370 MADAGASKAR 11 11 370 MADAGASCAR 177 173 4 
372 REUNION 12 12 372 REUNION 420 
8 
420 
373 MAURITIUS 34 26 8 373 MAURICE 284 143 2i 130 3 378 SAMBIA 10 2 1 7 378 ZAMBIE 242 2 81 132 
168 390 REP SUEDAFRIKA 493 306 1 16 26 5 130 9 390 REP.AFRIOUE DU SUO 25115 19986 18 726 597 703 2917 
400 VEAEINIGTE STAATEN 96 36 2 32 6 1 19 400 ETATS-UNIS 1905 1052 4 7 414 143 30 219 
404 KANAOA 166 10 5 151 404 CANADA 1649 8 14 81 41 3 1502 
406 GROENLAND 4 4 406 GROENLAND 150 
1029 3526 
150 
412 MEXIKO 179 29 150 412 MEXIOUE 4579 3 21 
413 BERMUDA 2 2 413 BERMUDES 102 
•6 
102 
416 GUATEMALA 28 16 3 9 416 GUATEMALA 506 270 190 
428 EL SALVADOR 12 11 1 42B EL SALVADOR 138 122 4 9 3 i 432 NICARAGUA 201 201 432 NICARAGUA 8031 8029 
20 436 COSTA RICA 15 14 1 436 COSTA RICA 163 142 1 
458 GUADELDUPE 8 8 458 GUADELOUPE 158 158 
462 MAATINIOUE 9 9 462 MARTINIOUE 300 300 
4 72 TRINIDAD U. TOBAGO 13 1 10 2 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 345 119 214 12 
476 NIEDEAL ANTILLEN 23 1 22 4 76 ANTILLES NEERLAND 581 7 566 8 
480 KOLUMBIEN 138 129 5 2 1 1 480 COLOMBIE 3090 2901 118 19 25 27 
8 484 VENEZUELA 110 71 7 18 2 12 484 VENEZUELA 2616 1657 175 197 52 527 
488 GUAYANA 48 48 488 GUYANA 1 1 16 1 1115 
492 SUAINAM 7 7 492 SURINAM 162 
552 
162 
496 FAANZ .GUA YANA 10 10 496 GUYANE FRANCAISE 552 
s:i 16 :i 500 ECUADOR 10 3 6 1 500 EOUATEUR 169 64 3 
~l04 PERU 281 
111) 
6 274 1 504 PEROU 5978 3 
35 
139 5828 8 
508 BRASH IE:N 518 1 82 324 1 508 BRESIL 18885 7941 3520 7378 11 
512 CHI I E 21 20 1 512 CHILl 637 615 4 6 5 1 6 
516 BOLIVIEN 8 4 2 2 516 BOLIVIE 295 183 49 63 
fJ20 PARAGUAY 220 220 520 PARAGUAY 2984 2984 
2 :i b24 UAUCUAY 71 71 524 URUGUAY 811 804 2 
7:i ~l2B AAGE:_NfiNIEN 229 210 14 4 1 528 ARGENTINE 14880 13963 14 739 86 5 
600 ZYPERN 17 10 7 600 CHYPRE 346 6 9 212 1 118 
604 liBANON 44 5 13 12 7 7 604 LIBAN 520 123 207 120 58 7 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantih'!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8613.39 8513.39 
60B SYRIEN 340 307 12 2 2 17 60B SYRIE 6466 4755 1099 27 40 545 
612 IRAK BB 6 10 54 5 2 11 612 IRAK 1377 223 B09 69 122 5 13B 11 
616 IRAN 942 775 2 72 34 59 616 IRAN 21192 1B759 51 1140 977 26 239 
624 ISRAEL 1B 3 4 B 3 624 ISRAEL 437 231 45 59 91 11 
62B JORDANIEN 59 1 1 2 17 3B 62B JORDAN lE 106B 30 17 17 401 594 9 
632 SAUDI-ARABIEN 2BB 120 14 27 4 7 1 79 632 ARABlE SAOUDITE 5B70 3126 454 5BO 10B2 41 5B7 
636 KUWAIT 106 4 1 4 7 3 51 636 KOWEIT 97B 150 15 172 61 572 8 
640 BAHRAIN BO BO 640 BAHREIN 104B 2 1 1045 
644 KATAR 46 1 45 644 OATAR 1020 20 15 4 9B1 
64 7 VER ARAS. EMIRATE 75B 5 2 4 4 73B 5 647 EMIRATS ARAB UN IS 13B99 171 191 53 120 1313B 226 
649 OMAN 14 1 1 12 649 OMAN 294 44 1 13 236 
652 NOROJEMEN 24 20 1 3 652 YEMEN DU NORO 456 339 5 1B 2B 66 
660 AFGHANISTAN 4 4 660 AFGHANISTAN 155 155 
6 662 PAKISTAN B1 36 45 662 PAKISTAN 27B4 1735 1015 2B 
664 INOIEN 12 2 6 4 664 IN DE 311 B6 164 61 
666 BANGLADESH 12 12 666 BANGLADESH 199 196 3 
669 SRI LANKA 1B 1B 669 SRI LANKA 213 6 6 8 5 1BB 
700 INOONESIEN 35B9 66 8 3512 3 700 INOONESIE B231 0 2240 1B6 79B67 3 14 
701 MALAYSIA 535 525 1 9 701 MALAYSIA 23B61 23722 3 29 107 
703 BRUNEI 10 10 703 BRUNEI 144 1 2 141 
706 SINGAPUR 39 3 1 17 1B 706 SINGAPOUR 937 152 :i 4 392 23 364 
70B PHIUPPINEN 12 
:i 
10 2 70B PHILIPPINES 241 10 130 B6 15 
720 CHINA 2 720 CHINE 1B2 1B2 
72B SUEDKOREA 7B 73 1 4 72B COREE DU SUO 4621 4516 3B 67 
736 TAIWAN 103 83 19 1 736 TAIWAN 1552 1113 4 427 :i 6 
740 HONGKONG 61 14 2 45 740 HONG-KONG 17B4 350 15 27 5 6 13B1 
BOO AUSTRALIEN 4B 22 4 22 BOO AUSTRALIE 1195 604 93 6 10 4B2 
B04 NEUSEELAND 6 1 2 3 B04 NOUVELLE-ZELANDE 172 3 13 121 35 
B22 FRANZ.-POLYNESIEN 4 4 B22 POL YNESIE FRANCAIS 3B6 3B4 2 
1000 WELT 16963 6389 882 1134 5866 319 2306 38 19 1000 M 0 N DE 417639 184063 22472 18042 136880 13042 42377 1387 608 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2378 669 48 368 842 278 173 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 63089 22738 2896 2733 20708 10766 2414 847 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 13674 4730 834 776 5024 40 2133 19 19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 364448 181314 19677 16308 114966 2286 39983 640 608 
1020 KLASSE 1 2325 1111 23 29B 362 9 495 13 14 1020 CLASSE 1 6B305 44B68 1177 4227 B763 B77 7B29 213 351 
1021 EFT A-LAENDER B30 314 4 59 290 3 157 1 2 1021 A EL E 22615 11BB0 220 B35 7269 93 2233 B 77 
1030 KLASSE 2 11153 3606 769 46B 4661 30 160B 6 5 1030 CLASSE 2 2B34B4 115644 17106 10B75 106172 13BO 31B26 327 154 
1031 AKP-LAENDER 722 11 295 41 76 7 292 1031 ACP 21224 352 5964 24B4 1790 342 102B5 3 4 
1040 KLASSE 3 9B 13 42 9 1 2 31 1040 CLASSE 3 2649 B01 1294 19B 21 2B 307 
8613.60 ANDERE GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER- 8613.60 ·APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE. AUTRES QU'APPAREILS DE TELE· 
FREQUENZSYSTEMGERAETE COMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANKREICH 109 34 
1:i 
26 26 23 001 FRANCE 4691 1472 609 143B 40 1130 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 153 102 4 31 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 11129 B1B1 5B1 110 2040 191 26 
003 NIEDERLANDE 144 107 14 B 1 13 1 003 PAYS-BAS 676B 5255 1065 194 35 202 17 
004 BR DEUTSCHLAND 96 17 2 60 1 15 1 004 R.F. o·ALLEMAGNE 613B 1350 73 3958 55 679 23 
005 IT ALIEN 165 73 3 46 43 005 ITALIE 10239 5B64 175 3121 14 1065 
006 VER. KOENIGREICH 45 30 3 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 3162 2035 260 30 B01 7 20 9 
007 IRLAND 37 1 36 007 IRLANDE 402 B 23 2 369 
OOB DAENEMARK 3B 33 1 1 3 OOB DANEMARK 2BB9 2513 161 12 70 12 121 
02B NORWEGEN 3B 24 1 6 7 02B NORVEGE 3057 2407 2 14 445 2 177 10 
030 SCHWEDEN 43 23 10 5 3 2 030 SUEDE 3BOB 2209 702 13 392 13B 354 
032 FINNLAND 40 37 1 1 1 032 FINLANDE 5B02 5662 79 6 3 8 31 13 
036 SCHWEIZ 33 16 5 4 1 7 036 SUISSE 3335 2039 467 106 79 6 63B 
03B OESTERREICH 154 BB 1 62 1 2 03B AUTRICHE 11127 9019 BB 1B3B 113 2B 41 
040 PORTUGAL 3B 36 
38 
2 040 PORTUGAL 1B35 1715 13 
944 
5 102 
042 SPANIEN 75 25 1 1 10 042 ESPAGNE 3254 1720 106 2B 456 
046 MALTA 5 
16 
5 046 MALTE 1B2 
BBi 218 
1B2 
6 04B JUGOSLAWIEN 24 4 
26 
3 1 04B YOUGOSLAVIE 1342 3 125 10:i 
050 GRIECHENLAND 59 29 1 3 050 GRECE 35BB 1293 70 702 151B 5 
052 TUERKEI 9 7 2 052 TUROUIE 4B0 391 29 60 
056 SOWJETUNION 46 9 34 2 1 056 UNION SOVIETIOUE 202B 706 1 187 104 43 8 
060 POLEN 2 1 1 060 POLOGNE 197 B6 12 B6 12 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 5 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 699 61B 3 4 1 /3 
064 UNGARN 5 5 064 HONGRIE 501 47B 6 
:i 
B 9 
066 RUMAENIEN 4 1 3 066 ROUMANIE 251 100 131 18 
06B BULGARIEN 27 1 26 06B BULGARIE 1255 51 1204 
9 204 MAROKKO 22 1 20 1 204 MAROC 1074 139 923 :i 
20B ALGERIEN 20 3 15 2 20B ALGERIE 1 195 317 B29 41 B 
212 TUNESIEN 19 19 
:i 212 TUN ISlE 742 706 34 2 216 LIBYEN 50 4B 216 LIBYE 2279 2135 14 3 
9 
127 
220 AEGYPTEN 54 17 37 220 EGYPTE 24B3 456 2006 2 6 4 
224 SUDAN 3 2 1 224 SOUDAN 159 116 31 3 9 
24B SENEGAL 9 B 1 24B SENEGAL 436 366 70 
260 GUINEA 4 4 
6 
260 GUINEE 160 153 7 
175 26B LIBERIA 6 26B LIBERIA 1BO 2 :i 
272 ELFENBEINKUESTE 1 1 272 COTE-DWOIRE 107 6 101 
276 GHANA 11 7 1 3 276 GHANA 410 349 
B55 
6 55 
2B4 BENIN 5 5 2B4 BEN IN B5B 3 
56:i 2BB NIGERIA 124 111 
:i 
2 11 2BB NIGERIA B20B 7212 12 421 
302 KAMERUN 20 17 302 CAMEROUN 399 77 210 112 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 1 1 306 REP.CENTRAFRICAINE 10B 39 69 
314 GAB UN 5 5 314 GABON 4B4 10 474 
31B KONGO 2 
8 
2 31B CONGO 203 39 164 
35 35 322 ZAIRE 15 6 1 322 ZAIRE 1336 1066 200 
330 ANGOLA 6 6 330 ANGOLA 1006 975 29 2 
747 
748 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I \oeutschland\ France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I joeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8513.50 8513.50 
334 AETHIOPIEN 12 12 334 ETHIOPIE 506 502 4 
346 KENIA 4 1 1 2 346 KENYA 232 14 63 88 67 
352 TANSANIA 3 1 1 1 352 TANZANIE 115 29 55 31 
366 MOSAMBIK 12 12 366 MOZAMBIQUE 666 665 1 
14 373 MAURITIUS 4 2 1 1 373 MAURICE 644 1 OB 522 
378 SAMBIA 26 
26 
26 378 ZAMBIE 752 44 708 
390 REP SUEDAFRIKA 44 3 15 390 REP.AFAIOUE DU SUO 2880 2060 284 11 525 
391 BOTSUANA 7 7 391 BOTSWANA 541 541 
400 VEREINIGTE STAATEN B2 53 1 20 7 1 400 ETATS-UNIS 6095 4003 33 37 1371 6 612 2 31 
404 KANADA 5 2 1 2 404 CANADA 176 77 
48 
14 28 57 
412 MEXIKO 34 30 1 2 1 412 MEXIOUE 4068 3757 7 112 144 
428 EL SALVADOR 4 4 428 EL SALVADOR 107 13 
500 
94 
480 KOLUMBIEN 38 27 8 3 480 COLOMBIE 1929 1358 63 B 
4B4 VENEZUELA 96 B9 3 4 484 VENEZUELA 5777 5552 131 94 
492 SURINAM 2 2 492 SUAINAM 147 147 
500 ECUADOR 4 4 500 EOUATEUR 464 450 14 
504 PERU 1 1 504 PEROU 114 8 106 
508 BRASILIEN 39 34 5 508 BRESIL 4054 3686 16 239 1 109 3 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILl 235 37 196 2 
516 BOLIVIEN 29 2B 1 516 BOLIVIE 1636 1584 49 
220 
3 
528 AAGENTINIEN 11 3 8 528 ARGENTINE 556 301 7 28 
600 ZYPEAN 11 10 1 600 CHYPRE 947 861 5 81 
604 LIBANON 16 1 2 12 1 604 LIBAN 476 38 138 240 60 
608 SYRIEN 7 4 2 1 608 SYRIE 337 238 96 1 2 
612 IRAK 19 18 1 612 IRAK 812 762 44 3 3 
616 IRAN 57 25 5 1 26 616 IRAN 2676 1416 305 57 70 5 823 
624 ISRAEL 32 20 11 1 624 ISRAEL 1500 1279 190 11 3 17 
628 JORDANIEN 15 12 3 628 JOADANIE 620 384 206 1 29 
632 SAUDI-ARASIEN 90 18 28 44 632 ARABlE SAOUDITE 2973 822 1205 5 939 2 
636 KUWAIT 58 
5 
40 18 636 KOWEIT 1604 4 11 1461 7 121 
640 BAHRAIN 8 3 640 BAHREIN 288 237 2 49 
644 KAT AA 5 3 2 644 OATAR 200 151 49 
647 VER. ARAB. EMIRATE 53 43 10 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 2901 2725 6 170 
652 NORDJEMEN 9 6 3 652 YEMEN DU NORD 344 290 54 
662 PAKISTAN 4 1 1 2 662 PAKISTAN 254 213 4 37 
664 INOIEN 2 1 1 664 IN DE 226 11 152 63 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLADESH 103 97 6 
669 SRI LANKA 2 2 669 SRI LANKA 102 100 2 
680 THAILAND 2 1 1 680 THAILANDE 174 69 4 1 99 1 
700 INDONESIEN 56 44 1 7 3 1 700 INDONESIE 5578 5149 57 168 198 6 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA 979 956 23 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 155 153 2 
706 SINGAPUA 7 6 1 706 SINGAPOUA 510 31 25 5 3B2 58 14 70B PHIUPPINEN 3 2 1 708 PHILIPPINES 576 261 291 19 
720 CHINA 6 3 2 1 720 CHINE 288 174 2 84 2B 
724 NORDKOREA 2 2 724 COREE DU NORD 177 177 
72B SUEDKOREA 7 7 72B COREE DU SUO 1049 1049 
3 114 732 JAPAN 36 1 33 2 732 JAPON 1844 56 1659 12 
736 TAIWAN 2B 28 736 T'AI-WAN 2172 2167 3 2 
740 HONGKONG 33 25 8 740 HONG-KONG 1496 111 B 3 
3Hi 
375 
BOO AUSTRAL! EN 65 41 1 16 1 6 800 AUSTRALIE 2B24 1898 208 44 355 
804 NEUSEELAND 25 23 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 1290 14 1219 57 
1000 WELT 2952 1609 343 353 226 3 409 , 6 1000 MONDE 178699 , 16923 19350 11980 14988 269 14403 26 780 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 784 379 51 41 174 2 134 , 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 45418 25327 3616 1028 11430 163 3757 20 77 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2168 1230 291 312 53 , 275 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 133281 91596 15734 10952 3558 108 10848 8 883 
1020 KLASSE 1 776 424 27 210 39 71 5 1020 CLASSE 1 52980 35447 2319 7066 262B 51 4906 6 557 
1021 EFTA-LAENDEA 34B 223 17 67 16 22 3 1021 A EL E 2B969 23051 1350 1978 1038 45 1130 377 
1030 KLASSE 2 1295 780 200 100 13 1 200 1 1030 CLASSE 2 74869 53737 10889 36B5 834 55 5571 9B 
1031 AKP-LAENDER 285 16B 42 11 1 63 1031 ACP 16885 10954 3410 918 35 4 7 1521 
28 1040 KLASSE 3 99 26 64 4 1 4 1040 CLASSE 3 5431 2412 2526 201 96 16B 
8513.81 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 8513.81 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
001 FAANKAEICH 110 22 33 1 20 25 9 001 FRANCE 3687 1000 551 236 639 919 341 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 825 136 77 3B 556 
334 
13 5 002 BELGIOUE-LUXBG 18662 3281 1212 749 122B2 85B 21 259 
003 NIEDERLANDE 556 186 5 17 13 1 003 PAYS-BAS 20022 27B9 258 1819 
1545 
14526 612 12 6 
004 BA DEUTSCHLAND 153 6i 7 37 52 35 11 9 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7084 231 i 264 946 3752 309 155 113 005 IT ALIEN 240 5 27 89 51 1 005 ITALIE 98B1 169 
514 
106 5322 1912 43 12 
006 VEA KOENIGAEICH 44 7 21 5 1 7 11 99 294 006 ROYAUME-UNI 6968 974 165 671 2054 
2236 
2582 B 
007 IALAND 322 5 12 1 1 1 302 007 IRLANOE 2909 184 361 13 38 76 1 
008 DAENEMARK 268 35 4 2 1 216 8 :i 008 DANEMARK 8495 942 109 94 19 6513 451 367 
703 025 FAEROER 28 28 025 ILES FEROE 703 
311i 113 02B NORWEGEN 1 B6 46 2 10 BO 15 1 32 028 NORVEGE 10753 2360 82 562 17 6053 124B 
030 SCHWEDEN 526 1 7 5 12 3 2 24 148 315 030 SUEDE 7869 703 185 4 76 63 14 434 2249 3745 
032 FINN LAND 134 100 19 1 3 1 10 032 FINLANDE 3415 2491 356 24 
13 
27 170 15 332 
036 SCHWEIZ 144 35 B 79 I 7 14 036 SUISSE 3286 1360 163 1134 161 413 8 34 
038 OESTERAEICH 245 207 12 11 14 1 038 AUTRICHE 5453 4908 240 107 1 136 60 1 
040 PORTUGAL 161 33 17 1 9 101 040 PORTUGAL 2777 20 2B2 99 88 415 1869 
:i 4 042 SPANIEN 180 37 52 52 1 19 8 11 042 ESPAGNE 5228 745 500 1799 76 728 358 1020 
046 MALTA 36 7 12 11 6 046 MALTE 2075 168 1787 91 
3729 
29 
04fl JUGOSl AWIEN 59 4 1 6 4B 048 YOUGOSLAVIE 4678 355 178 349 34 
3 
33 
050 GRIECHENl AND 484 1 75 150 75 55 26 3 050 GRECE 8757 3562 1512 687 2533 374 B6 
052 fUERKEI 43 36 5 2 052 TURQUIE 1526 1079 12 143 10 14 26B 
23 056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 209 45 131 2 8 
060 PO! EN 232 1 229 2 060 POLOGNE 4022 87 3B22 6 33 17 57 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung 1 Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I 1Deutschland1 I 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 I 1 Danmark 
Destination 
I 1Deutschland1 I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8613.81 8513.81 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 155 92 26 14 
17:i 
6 15 2 
066 RUMAENIEN 5 4 1 066 ROUMANIE 387 46 74 94 
068 BUI GARIE:N 18 18 068 BULGARIE 789 759 17 2 11 
204 MAROKKO 524 1 515 2 4 2 204 MAROC 9098 40 8120 17 869 52 
208 AI G(RIEN 316 314 1 1 208 ALGERIE 6044 5998 10 2 20 14 
212 TUNES1EN 29 29 212 TUNISIE 4 72 17 453 2 
110 216 liBYE'N 21 2 1 3 13 2 216 LIB YE 480 85 17 17 161 3 87 
220 AEGYPTEN 146 8 110 2 1 25 220 EGYPTE 2325 354 924 50 15 229 753 
6 228 MAURET ANIEN 34 33 1 228 MAURITANIE 463 457 
232 MAll 25 25 232 MALl 1 53 1 152 
248 SENEGAL 127 1 27 248 SENEGAL 2066 1 2063 2 
5 212 ELFENBE1NKUESTE 285 283 1 1 272 COTE-O'IVOIRE 4708 1 4686 16 
21 j 276 GHANA 38 4 34 276 GHANA 805 1 587 
284 BENIN 24 24 284 BEN IN 384 384 
765 288 NIGERIA 2248 5 1 854 1338 50 288 NIGERIA 63810 68 31 26895 12 36039 
302 KAMERUN 123 84 39 302 CAMEROUN 2027 2 1275 19 731 
314 GABUN 34 34 314 GABON 603 603 
31 B KONGO 6 5 1 318 CONGO 125 102 23 
:i 322 ZAIRE 18 1 17 322 ZAIRE 591 9 20 555 5 
328 BURUNOI 27 27 328 BURUNDI 1920 1887 33 
338 FA AFAR U.ISSAGEB 34 34 338 T FR.AFARS ISSAS 289 289 
346 KENIA 11 1 10 346 KENYA 149 1 10 16 1 121 
372 REUNION 11 11 372 REUNION 154 1 153 
96 373 MAURITIUS 28 24 4 373 MAURICE 2486 2 2388 
36 378 SAMBIA 17 1 1 15 378 ZAMBIE 237 1 23 177 
386 MALAWI 7 7 386 MALAWI 114 1 1 109 3 
390 REP SUEDAFRIKA 497 244 2 4 11 17 215 3 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 17900 10197 44 153 671 533 6203 80 19 
391 BOTSUANA 5 2 3 391 BOTSWANA 118 20 98 
395 LESOTHO 21 21 395 LESOTHO 115 115 
400 VEREINIGTE STAATEN 172 40 25 10 7 19 70 1 400 ETATS-UNIS 5726 1689 695 230 22 576 866 1573 75 
404 KANADA 43 5 1 2 29 5 404 CANADA 1350 208 2 21 9 373 566 1 71 
120 405 GROENLAND 3 3 405 GROENLAND 120 
835 :i 412 MEXIKO 184 7 49 32 95 412 MEXIOUE 5740 504 646 3752 
413 BERMUDA 1 1 413 BERMUDES 164 159 5 
49 436 COSTA RICA 4 1 1 2 436 COSTA RICA 124 38 26 11 
169 453 BAHAMAS 6 5 1 453 BAHAMAS 180 2 9 
458 GUADELOUPE 73 73 458 GUADELOUPE 1037 1037 
452 MARTINIOUE 30 
9 
30 452 MARTINIOUE 509 509 
304 4 76 NIEOERL ANTILLEN 31 18 3 1 4 76 ANTILLES NEERLAND. 664 202 19 106 
6 
33 
480 KOLUMBIEN 26 3 2 7 13 1 480 COLOMBIE 1117 150 78 157 3 713 
484 VENEZUELA 527 30 3 14 4 79 1 484 VENEZUELA 10381 905 59 149 2 9230 26 
492 SURINAM 4 1 3 492 SURINAM 153 32 39 82 
495 FRANZ.-GUAYANA 15 15 
18 
495 GUYANE FRANCAISE 190 190 
274 895 504 PERU 4 7 10 15 2 504 PEROU 2107 8 
740 
883 47 
508 BRASILIEN 400 214 27 59 82 1 2 5 508 BRESIL 15599 6398 2435 4846 1129 151 
512 CHILE 11 1 4 2 4 512 CHILl 565 93 164 59 2 238 9 
524 URUGUAY 48 48 
9 
524 URUGUAY 324 259 1 54 
9 528 ARGENTINIEN 146 125 12 528 ARGENTINE 6485 5214 445 782 5 29 
7:2 600 ZYPERN 4 3 1 600 CHYPRE 110 1 
458 
8 29 
604 LIBANON 35 1 33 1 604 UBAN 503 26 16 1 2 
608 SYRIEN 47 5 25 2 14 508 SYRIE 1165 300 700 23 4 25 113 
:i 512 IRAK 89 2 78 1 8 612 IRAK 1252 107 846 18 6 80 202 
616 IRAN 161 120 14 9 2 16 616 IRAN 6744 5504 331 538 28 89 254 
624 ISRAEL 91 12 11 11 14 43 624 ISRAEL 1979 353 140 95 1 480 910 
628 JORDANIEN 58 1 1 1 55 528 JORDAN lE 693 46 9 5 2 15 587 28 
632 SAUDI-ARABIEN 104 10 62 8 12 1 11 632 ARABlE SAOUDITE 2454 463 784 593 373 25 205 11 
636 KUWAIT 6 1 2 1 2 636 KOWEIT 235 22 38 8 1 39 127 
640 BAHRAIN 34 2 31 1 640 BAHREIN 448 34 378 34 2 
644 KATAR 12 12 644 OATAR 262 5 240 17 
647 VER. ARAB EMIRATE 98 1 91 6 647 EM I RATS ARAB UN IS 2070 1 4 26 15 1539 485 
662 PAKISTAN 50 60 562 PAKISTAN 960 947 3 5 2 3 
564 INOIEN 7 4 3 664 IN DE 513 29 26 12 381 165 
666 BANGLADESH 75 75 2 14 656 BANGLADESH 2488 2474 z9 aai 14 :i 680 THAILAND 4 7 1 29 1 680 THAILANDE 1803 46 12 816 11 
700 INOONESIEN 1175 8 77 53 1037 700 INDONESIE 32581 136 1693 3140 27610 2 
701 MALAYSIA 115 24 
60 
59 33 701 MALAYSIA 2041 356 2 1115 557 
:i 705 SINGAPUR 94 2 1 31 705 SINGAPOUR 4294 38 53 11 3583 43 563 
708 PHILIPPINEN 22 22 
:i 
708 PHILIPPINES 343 15 327 1 
728 SUEDKOREA 245 242 728 COREE DU SUD 5556 5473 93 
732 JAPAN 9 3 5 732 JAPON 235 144 9 2 78 2 
736 TAIWAN 163 3 145 14 735 T'AI-WAN 8434 108 
:i 
8075 251 
740 HONG KONG 72 18 14 40 740 HONG-KONG 1994 304 7 1 1027 652 
1:i 800 AUSTRAL! EN 122 17 5 1 50 38 800 AUSTRALIE 5400 589 144 81 1 4614 958 
804 NEUSEELAND 134 134 804 NOUVELLE-ZELANDE 2087 2 
319 
1 1 8 2073 2 
809 NEUKALEDONIEN 15 16 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 319 
1000 WELT 15070 2528 2896 1531 1020 4387 1740 560 410 1000 MON DE 400218 74630 50950 44488 35092 144947 33584 8888 7881 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2914 471 114 143 647 794 422 316 7 1010 INTRA-CE IEUR-9) 77710 11488 2537 4686 14898 32882 7298 3521 400 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 12155 2055 2782 1388 372 3593 1318 244 403 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 322507 63142 48412 39802 20194 112085 28288 5145 7481 
1020 KLASSE 1 3207 973 328 294 74 291 622 228 397 1020 CLASSE 1 90304 30588 6205 5958 3516 17760 14814 4216 724 7 
1021 EFTA-LAENDER 1394 405 78 129 5 112 159 149 35 7 1021 A EL E 33593 11848 1307 2402 183 6807 3278 2385 5383 
1030 KLASSE 2 8667 1060 2223 1088 298 3301 676 15 6 1030 CLASSE 2 226484 31507 38134 33713 16631 94114 11283 890 212 
1031 AKP-LAENDER 3151 8 664 884 35 1359 198 3 1031 ACP 82162 217 12516 27207 2344 36820 2951 107 
1040 KLASSE 3 281 23 231 5 1 20 1 1040 CLASSE 3 5716 104 7 4073 129 47 192 188 38 2 
749 
750 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Olicembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitBs Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeur11 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8613.86 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 8613.86 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 FRANKREICH 70 9 
8 
1 4 7 2 10 1 001 FRANCE 1B65 513 48 B35 15B 255 2 54 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 304 31 250 15 002 BELGIQUE-LUXBG. 236B 1378 617 9 227 109 28 
003 NIEDERLANDE 52 23 1 
33 
24 2 2 003 PAYS-SAS 2516 1462 45 15 840 49 105 
004 BR DEUTSCHLAND 172 5 3 127 2 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7581 287 33 558 6488 125 90 
005 IT ALIEN 190 4 41 144 1 005 ITALIE 2588 47:i 25 2032 5 44 9 
006 VER. KOENIGREICH 118 6 1 100 11 006 ROYAUME-UNI 2036 326 51 3 1428 9 219 
007 IRLAND 14 
:i 
14 007 IRLANDE 228 18 4 2 20J 1 
008 DAENEMARK 23 1 19 008 DANEMARK 517 421 5 7 21 63 
028 NORWEGEN 10 6 1 1 2 028 NORVEGE 415 277 6 14 38 20 60 
030 SCHWEOEN 42 2 5 29 1 4 1 030 SUEDE 1057 305 7J 13 405 57 63 141 
032 FINN LAND 16 13 3 032 FINLANDE 1090 1026 2 43 19 
036 SCHWEIZ 46 11 2 7 25 1 036 SUISSE 966 434 56 61 344 44 9 18 
038 OESTERREICH 20 8 12 038 AUTRICHE 1180 961 19 161 18 3 18 
040 PORTUGAL 4 2 9 1 1 040 PORTUGAL 212 161 1 25 24 t 042 SPANIEN 17 1 7 042 ESPAGNE 1224 113 891 15 5 196 4 
048 JUGOSLAWIEN 20 3 16 1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1275 354 861 41 1 17 1 
050 GRIECHENLAND 4 2 050 GRECE 312 184 38 9 si 8 6 
052 TUERKEI 6 2 4 052 TUROUIE 544 369 158 14 3 
056 SOWJETUNION 2 1 1 056 UNION SOVIETIQUE 263 141 117 2 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 284 281 3 
204 MAROKKO 23 
2 
23 204 MAROC 958 12 941 5 
208 ALGERIEN 17 1 14 208 ALGERIE 273 74 161 38 
216 LIB YEN 18 16 2 216 UBYE 309 205 15 B9 
220 AEGYPTEN 8 1 2 3 2 220 EGYPTE 457 55 277 42 83 
288 NIGERIA 40 35 1 4 288 NIGERIA 1956 1426 268 10 252 
302 KAMERUN 1 1 302 CAMEROUN 117 117 
314 GABUN 2 1 1 314 GABON 201 8 117 76 
322 ZAIRE 16 2 1 13 322 ZAIRE 257 78 12 161 6 
135 378 SAMBIA 5 5 37B ZAMBIE 152 17 
390 REP SUEDAFRIKA 65 41 15 3 6 390 REP.AFRIQUE DU SUO 1884 1421 t:i 5 181 20i 46 11 
400 VEREINIGTE STAATEN 40 29 8 2 1 400 ETATS-UNIS 1201 857 20 13 111 11 121 68 
404 KANADA 14 2 1 5 6 404 CANADA 476 204 
2 
11 57 37i 202 2 412 MEXIKO 144 101 30 13 412 MEXIOUE 1980 1139 23 424 15 
480 KOLUMBIEN 4 4 480 COLOMBIE 559 559 
484 VENEZUELA 26 15 10 1 484 VENEZUELA 1204 666 500 35 :i 
500 ECUADOR 3 3 177 555 500 EOUATEUR 251 243 2 7825 6 508 BRASILIEN 738 6 508 BRESIL 11760 451 14 3468 2 
512 CHILE 
42 
512 CHill 161 95 48 9 9 
528 ARGENTINIEN 42 528 ARGENTINE 1549 1529 14 3 3 
604 LIBANON 1 1 604 UBAN 115 3 24 88 
t8 616 IRAN 4 1 1 1 1 616 IRAN 273 159 35 54 5 2 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 249 143 
35 
4 93 6 :i 
628 JORDANIEN 1 1 628 JOROANIE 125 16 29 45 
64 8 632 SAUDI-ARABIEN 21 1 1 4 15 632 ARABlE SAOUDITE 528 124 81 10 1 240 
636 KUWAIT 10 1 1 B 636 KOWEIT 1242 3 27 11 2 1199 
640 BAHRAIN 9 9 640 BAHREIN 370 7 4 358 1 
644 KATAR 6 6 644 QATAR 195 7 188 
2 647 VER. ARAB. EMIRATE 67 9 58 647 EMIRATS ARAB. UN IS 1395 150 5 
ts5 
1238 
662 PAKISTAN 9 6 3 662 PAKISTAN 473 306 2 
34 40 664 INDIEN 3 2 1 664 IN DE 108 34 
700 INDONESIEN 20 20 700 INDONESIE 9B4 982 1 1 
9:i 701 MALAYSIA 7 2 
4J 
5 701 MALAYSIA 272 177 
10 
2 
:i 706 SINGAPUR 45 2 706 SINGAPOUR 641 12 521 95 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 113 81 9 1 i 6 
72B SUEDKOREA 7 7 728 COREE DU SUO 398 396 
20 159 
2 
732 JAPAN 14 13 1 732 JAPON 370 168 1 21 1 
736 TAIWAN 5 1 4 736 T"AI-WAN 252 65 187 
6 BOO AUSTRAUEN 137 99 26 10 2 800 AUSTRALIE 5417 4266 2 367 703 73 
1000 WELT 2792 690 141 219 1360 193 267 22 1000 MONDE 70009 26086 6180 4497 16002 9892 8818 2 932 
1010 INTRA-EO (EUR-91 943 78 66 6 678 163 82 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 19702 4691 1031 120 6102 7602 849 2 606 
1011 EXTRA-EO (EUR-91 1860 616 88 214 784 41 204 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 60307 21494 6149 4377 10900 2191 6789 427 
1020 KLASSE 1 468 221 33 16 137 16 39 6 1020 CLASSE 1 17747 11110 2117 254 1881 1085 924 376 
1021 EFT A-LAENDER 142 43 3 13 67 3 9 4 1021 AELE 4934 3172 133 123 923 158 162 263 
1030 KLASSE 2 1372 288 49 198 647- 25 164 1 1030 CLASSE 2 31686 9759 2830 4105 9013 1106 4823 50 
1031 AKP-LAENDER 94 42 6 1 16 5 24 1031 ACP 3668 1674 544 276 187 159 820 8 
1040 KLASSE 3 11 6 4 1 1040 CLASSE 3 B73 625 202 17 6 21 2 
8614 MIKROPHONE UNO HAL TEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; 8614 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS. HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICA-
TONFREQUENZVERSTAERKER TEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
8614.20 MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 8614.20 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
001 FAANKREICH 100 69 5 B 12 6 001 FRANCE 2329 1963 
60 
28 176 124 37 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 51 34 4 1 7 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 882 585 19 163 
a4 
55 
9 003 NIEDERLANDE 99 74 1 7 8 9 003 PAYS-SAS 1426 1100 29 31 173 
004 BA DEUTSCHLANO 47 4 10 20 3 10 004 A.F. O'ALLEMAGNE 785 149 63 342 62 164 5 
005 IT ALIEN 10 8 2 005 ITALIE 614 572 3 11 5 23 
006 VER KOENIGREICH 44 31 1 1 1 10 006 ROYAUME-UNI 620 491 15 22 38 2 8 44 
008 DAENEMARK 16 13 1 2 008 DANE MARK 617 335 5 11 15 251 
55 028 NORWEGEN 10 B 1 1 028 NORVEGE 394 311 5 3 8 12 
030 SCHWEOEN 4B 41 2 4 1 030 SUEDE 772 605 23 6 38 
2 
73 27 
032 FINN! AND 12 9 1 1 1 032 FINLANDE 233 128 3 6 61 6 27 
036 SCHWEIZ 45 37 2 2 4 036 SUISSE 1386 1193 45 9 24 113 2 
03!! OE:STfRREICH 79 22 1 7 4B 1 038 AUTRICHE 1497 434 3 56 878 2 124 
042 SPANIEN 18 4 3 4 6 1 042 ESPAGNE 344 124 65 32 117 6 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8514.20 8514.20 
048 JUGOSl AWl EN 4 2 2 048 YOUGOSLAVIE 276 177 2 73 20 2 2 
060 PO! EN 2 2 060 PO LOG NE 180 174 4 2 
716 liBYEN 2 2 216 LIB YE 103 3 10 90 
98 288 NIGERIA 8 1 7 288 NIGERIA 118 14 4 2 
:l!)O RfP SUFOAFRIKA 2 1 1 390 REP AFRIOUE Du SUO 249 100 9 1 1 138 
400 VE:REINIGTE STAATEN 84 78 4 2 400 ETATS-UNIS 1881 1699 5 18 
6 
1 156 2 
404 KANAOA 13 10 3 404 CANADA 252 211 6 29 
508 BRASiliEN 15 15 508 BRESIL 391 381 1 9 
b28 ARGENTINIEN 4 3 1 528 ARGENTINE 206 172 4 27 3 
608 SYAIEN 1 1 
:i 
608 SYRIE 118 97 14 4 3 
616 IRAN 12 8 1 616 IRAN 225 208 5 2 2 5 8 732 JAPAN 31 27 1 3 732 JAPON 426 359 19 43 
BOO AUSTAAIIEN 7 4 1 2 800 AUSTAALIE 252 197 14 41 
1000 WElT 812 517 32 52 100 35 73 3 1000 MONDE 18339 12541 889 592 2025 300 1787 12 213 
1010 INTRA-EG (EUR-91 370 229 10 25 36 33 37 j 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7309 5048 280 174 752 278 730 8 59 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 441 287 22 27 64 2 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11027 7492 808 418 1272 22 1057 6 153 
1020 KLASSE 1 360 246 8 18 61 1 24 2 1020 CLASSE 1 8192 5667 222 228 1175 11 768 121 
1021 EFT A-LAENDER 196 118 3 7 54 1 11 2 1021 AELE 4331 2697 86 79 1013 5 340 5 111 1030 KLASSE 2 77 37 14 9 3 1 12 1 1030 CLASSE 2 2385 1461 376 187 96 11 225 24 
1031 AKP-LAENDEA 16 2 7 7 1031 ACP 402 65 190 5 14 8 115 5 
1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 448 364 9 2 1 64 8 
8514.91 LAUTSPRECHER 8514.91 HAUT-PARLEURS 
001 FAANKAEICH 6102 1003 
149 
617 787 1537 1857 17 284 001 FRANCE 33215 6477 
898 
1831 5508 8383 8816 373 1827 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2436 591 89 746 
5844 
616 1 244 002 BELGIOUE-LUXBG. 12727 3919 463 3614 
26376 
2634 20 1179 
003 NIEDERLANDE 8810 1438 78 140 1022 5 283 003 PAYS-SAS 42102 8431 527 673 4361 81 1653 
004 BR DEUTSCHLAND 6193 1020 1450 1 185 900 749 12 877 004 R.F D"ALLEMAGNE 28481 4212 6537 5235 4741 2877 312 4567 
005 IT ALIEN 1715 371 20 159 557 54 7 14 4 7 005 ITALIE 9604 2696 129 665 2583 3026 260 245 
006 VER. KOENIGREICH 1656 469 348 272 177 153 
356 
21 216 006 ROYAUME-UNI 9229 2878 1887 771 787 823 
96i 
421 1662 
007 IRLAND 386 1 
28 
1 3 14 11 007 IRLANDE 1096 9 2 2 13 56 
:i 47 008 DAENEMARK 794 166 20 301 93 186 008 DANEMARK 4732 1409 271 133 1673 373 870 
024 ISLAND 45 4 3i 1 26 5 9 024 ISLANDE 237 34 4 114 34 51 028 NORWEGEN 1153 118 28 98 102 90 680 028 NORVEGE 6612 1015 172 123 729 397 467 3709 
030 SCHWEDEN 1652 14 7 25 63 269 248 179 721 030 SUEDE 8780 1319 157 321 1408 1565 947 3063 
032 FINN LAND 1076 44 69 16 599 168 115 65 032 FINLANDE 4999 329 430 83 2398 754 554 451 
036 SCHWEIZ 1709 995 61 67 145 148 142 1 150 036 SUISSE 9985 6127 422 348 848 660 792 21 767 
038 OESTERREICH 1392 720 19 110 178 165 34 166 038 AUTRICHE 8348 4746 126 538 943 831 170 994 
040 PORTUGAL 95 9 2 3 19 30 30 2 040 PORTUGAL 527 77 15 43 107 126 145 
18 
14 
042 SPAN IEN 658 89 28 79 320 49 76 1 16 042 ESPAGNE 3119 592 172 277 1277 247 413 123 
043 ANDORRA 40 38 1 1 043 ANDOARE 303 4 281 7 11 
046 MALTA 32 2 17 2 11 046 MALTE 118 11 41 1 11 52 2 
048 JUGOSLAWIEN 164 34 5 102 7 5 15 1 048 YOUGOSLAVIE 1041 294 2 535 36 41 125 8 050 GRIECHENLAND 180 12 49 20 36 49 9 050 GRECE 863 96 35 194 101 125 236 6 70 
052 TUEAKEI 85 70 1 3 2 4 4 1 052 TUROUIE 842 730 10 16 16 31 32 7 
060 POLEN 16 10 3 1 1 1 060 POLOGNE 186 130 34 5 1 2 9 5 
064 UNGARN 21 10 10 1 064 HONGRIE 174 108 56 1 6 3 
068 BULGARIEN 8 7 1 068 BULGARIE 122 109 2 4 2 5 
202 KANARISCHE INSELN 50 8 
20 
7 19 16 2 202 II.ES CANARIES 240 52 1:i 34 80 63 8 3 204 MAROKKO 58 9 2 4 11 10 204 MAROC 494 76 278 30 37 46 14 
208 ALGERIEN 28 2 14 10 1 1 208 ALGERIE 213 18 135 37 
8 
18 5 
216 LIB YEN 21 10 7 3 1 216 LIBYE 180 97 
90 
64 11 
248 SENEGAL 15 1 11 1 2 248 SENEGAL 112 8 1 3 8 2 
272 ELFENBEINKUESTE 40 2 17 9 7 5 272 COTE-DWOIRE 231 15 12B 
8:i 
36 32 20 
276 GHANA 17 2 11 3 1 276 GHANA 134 31 
19:i 
15 
8 
5 
288 NIGERIA 291 11 49 46 6 17B 1 288 NIGERIA 1454 216 4 199 25 800 9 
314 GA8UN 32 17 6 9 314 GABON 267 2 209 22 1 32 1 
-122 ZAIRE 22 1 
14 
6 2 13 322 ZAIRE 132 9 4 1 36 28 52 2 
372 REUNION 19 2 1 
8 
1 1 
6 
372 REUNION 181 15 151 2 
3:i 
6 5 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 62 2 3 8 35 390 REP.AFRIOUE DU SUO 371 27 40 26 194 51 
400 VEAEINIGTE STAATEN 1904 434 68 29 423 5 608 337 400 ETATS-UNIS 10614 3780 329 99 1445 50 2764 2147 
404 KANADA 695 67 38 4 138 391 57 404 CANADA 3290 497 168 32 418 
8 
2013 162 
406 GROENLAND 23 2 21 406 GROENLAND 185 
20 
177 
458 GUADELOUPE 89 84 1 4 458 GUADELOUPE 166 1 138 1 6 
8 508 BRASILIEN 2 1 1 508 BRESIL 105 32 58 3 1 3 
512 CHILE 12 6 3 2 1 512 CHILl 124 65 1 41 11 6 
608 SYRIEN 20 3 2 4 11 608 SYRIE 129 25 32 20 49 i 3 616 IRAN 37 1 7 4 6 1 2 4 3 616 IRAN 283 146 38 20 11 32 29 
624 ISRAEL 90 15 2 11 8 32 22 624 ISRAEL 586 129 11 4 67 40 173 162 
632 SAUDI-ARABIEN 32 8 5 2 2 9 
4 4 632 ARABlE SAOUDITE 300 114 51 11 11 44 29 
6 
40 
636 KUWAIT 17 3 3 4 3 2 636 KOWEIT 132 34 26 20 9 17 20 
647 VER. ARAB. EMIRATE 28 3 3 1 6 12 3 647 EM I RATS ARAB UN IS 187 35 28 12 30 67 15 
680 THAILAND 114 82 13 1 18 680 THAILANDE 652 519 1 52 2 ?6 ? 
700 INDONESIEN 36 1 13 3 19 700 INDONESIE 238 13 
6 
57 1 18 HS 
701 MALAYSIA 33 1 1 5 6 26 701 MALAYSIA 140 3 1 24 104 2 706 SINGAPUR 97 17 14 54 6 706 SINGAPOUR 652 164 1 79 52 311 45 
732 JAPAN 520 30 1 5 406 78 732 JAPON 3023 330 5 1 30 1 2162 1':14 
736 TAIWAN 98 13 1 41 42 1 736 T"AI-WAN 511 78 4 200 223 6 
740 HONGKONG 171 17 4 2 7 134 7 740 HONG-KONG 960 151 28 8 29 693 51 
800 AUSTRALIEN 279 12 13 63 169 22 800 AUSTRALIE 1569 98 2 91 259 '~ r, '} 167 
1000 WElT 41728 7150 2328 3277 5919 10186 8386 73 4409 1000 MONDE 218018 48941 12452 13733 28902 48792 39128 1660 24618 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 28087 4039 1642 2567 3357 9098 5332 70 1962 1010 INTRA-CE (EUR-91 141188 25818 7926 10410 17498 43334 23562 1470 11180 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 13640 3111 684 690 2561 1089 3054 4 2447 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76829 23122 4526 3323 11407 5457 16578 80 13338 
1020 KLASSE 1 11768 2790 394 591 2294 993 2374 2 2330 1020 CLASSE 1 64837 20108 2365 2780 10062 4967 12131 46 12378 
751 
752 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantit8s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland } Oanmark 
8514.91 8514.91 
1021 EFT A-LAENDER 7120 2037 212 286 1308 888 596 1 1792 1021 A EL E 39488 13647 1322 1456 6437 4447 3108 21 9050 
1030 KLASSE 2 1804 284 277 96 265 93 675 1 113 1030 CLASSE 2 11294 2560 2061 517 1333 476 3405 34 908 
1031 AKP-LAENDER 547 28 88 52 87 20 261 11 1031 ACP 3269 392 805 231 441 118 1198 9 75 
1040 KLASSE 3 65 37 13 2 2 1 5 5 1040 CLASSE 3 684 453 100 21 11 7 40 52 
8514.93 TONFREQUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER 8514.93 AMPLIFICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR FIL 
_TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANKREICH 33 3 19 9 2 001 FRANCE 396 132 119 117 28 
002 BELGIEN-LUXEMBUiiG 10 3 1 3 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 244 177 6 24 26 11 
003 NIEDERLANDE 28 2 
2 
14 11 1 003 PAYS-SAS 469 132 
2 
135 
32 
193 9 
004 BR DEUTSCHLAND 17 8 1 4 2 004 R.F. o·ALLEMAGNE 213 89 65 23 2 
036 SCHWEIZ 5 1 3 1 036 SUISSE 104 60 1 29 2 12 
1000 WELT 140 12 6 75 3 27 16 1 1000 MONDE 2519 751 178 702 88 488 288 2 84 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 90 8 3 48 2 24 7 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1378 452 8 383 80 384 89 2 8:i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 49 4 3 29 3 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1139 299 189 319 8 104 177 
1020 KLASSE 1 33 4 19 2 7 1 1020 CLASSE 1 612 263 11 130 7 43 130 28 
1021 EFTA-LAENDER 22 3 
:i 
15 2 2 1021 A EL E 344 208 1 85 2 11 35 2 
1030 KLASSE 2 14 9 2 1030 CLASSE 2 466 27 158 164 1 55 43 18 
1031 AKP-LAENDER 8 3 4 1 1031 ACP 288 2 117 108 47 14 
8514.97 TONFREQUENZVERSTAERKER. AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNDENE FERN- 8514.97 AMPLIFICATEURS. AUTRES QUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
SPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK, UNO TONVERSTAERKEREINRICHT. PAR FIL. ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION DU SON 
001 FRANKREICH 869 73 444 144 207 1 001 FRANCE 8176 1357 2685 2226 1871 21 16 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 187 47 35 40 
202 
65 002 BELGIOUE-LUXBG. 3100 1274 505 638 664 11 8 
003 NIEDERLANDE 580 91 20 98 168 1 003 PAYS-BAS 7392 1754 383 689 2710 1836 8 12 
004 BR DEUTSCHLAND 842 
40 
190 273 49 327 3 004 R.F o·ALLEMAGNE 9134 3009 2251 672 3086 14 102 
005 IT ALIEN 198 6 110 41 1 005 ITALIE 2886 892 138 1345 476 21 14 
006 VER. KOENIGREICH 66 18 10 22 10 5 1 006 ROYAUME-UNI 997 299 123 237 176 130 32 
007 IRLAND 137 3 134 007 IRLANDE 771 18 65 684 4 
008 DAENEMARK 73 9 1 20 1 41 1 008 DANE MARK 863 227 23 153 1 i 422 2i 
028 NORWEGEN 52 6 2 6 28 10 028 NORVEGE 812 148 42 38 272 9 312 030 SCHWEDEN 93 5 7 46 26 9 030 SUEDE 11 15 206 155 223 1 344 177 
032 FINN LAND 48 8 9 30 1 032 FINLANDE 349 120 5 37 3 170 6 14 036 SCHWEIZ 164 56 15 46 8 38 1 036 SUISSE 2445 1193 167 373 124 528 54 
038 OESTERREICH 100 40 7 41 4 8 038 AUTRICHE 1483 838 80 415 43 90 14 3 
040 PORTUGAL 26 1 19 1 5 040 PORTUGAL 245 17 9 133 16 69 1 
042 SPANIEN 98 13 20 42 2 21 042 ESPAGNE 976 309 174 259 36 187 11 
043 ANDORRA 14 14 043 ANDORRE 228 228 
048 JUGOSLAWIEN 71 18 35 17 1 048 YOUGOSLAVIE 1254 541 3 421 1 216 72 
050 GRIECHENLAND 78 3 2 61 1 11 050 GRECE 699 62 17 462 20 138 
052 TUERKEI 13 12 1 052 TUROUIE 343 315 1 16 1 9 1 
060 POLEN 8 3 2 3 060 POLOGNE 157 80 15 61 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 3 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 118 80 24 12 2 
066 AUMAENJEN 9 1 6 1 1 066 ROUMANIE 169 31 1 57 28 52 
068 BULGARIEN 2 
10 
2 068 8ULGARIE 183 34 2 145 2 
204 MAROKKO 15 3 2 204 MAROC 242 14 147 27 6 47 1 
208 ALGERIEN 38 1 31 6 208 ALGERIE 299 29 124 117 26 2 1 
216 L18YEN 15 2 4 9 216 LIB YE 284 85 132 65 2 
220 AEGYPTEN 14 3 10 1 220 EGYPTE 132 9 34 76 12 1 
248 SENEGAL 9 7 1 1 248 SENEGAL 159 8 134 6 6 5 
272 ELFENBEINKUESTE 13 11 2 272 COTE-DWOIRE 190 4 151 19 11 5 
:i 2 288 NIGERIA 139 4 32 103 288 NIGERIA 1866 141 4 216 4 1496 
314 GABUN 8 8 314 GABON 320 3 312 1 3 1 
322 ZAIRE 7 1 2 4 322 ZAIRE 114 4 4 11 61 34 
342 SOMALIA 3 2 1 342 SOMALIE 268 28 240 
370 MAOAGASKAR 9 2 7 370 MADAGASCAR 115 5 31 79 
390 REP SUEDAFAIKA 23 1 8 14 390 REP.AFRIOUE DU SUO 251 26 17 66 11 130 1 
400 VEAEINIGTE STAATEN 179 8 2 32 1 134 2 400 ETATS-UNIS 3042 1086 47 282 60 1443 2 122 
404 KANAOA 89 1 1 4 83 404 CANADA 1268 68 14 41 2 1138 5 
458 GUAOELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 120 120 
2 500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 427 15 410 
508 BRASIUEN 6 1 4 1 508 BRESIL 198 42 1 1 125 29 
608 SYAIEN 11 2 7 2 608 SYRIE 178 7 34 102 i 35 616 IRAN 24 5 17 2 616 IRAN 550 15 200 219 106 3 
624 ISRAEL 8 1 1 4 2 624 ISRAEL 127 42 7 38 2 37 1 
632 SAUOI-ARABIEN 16 1 4 6 2 3 632 ARABlE SAOUOITE 285 35 52 58 8 132 
644 KATAR 53 1 52 644 OATAR 362 7 355 
64 7 VER ARAB EMIRATE 16 1 3 2 10 64 7 EMIAATS ARAB. UN IS 453 29 32 14 372 6 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 107 6 3 8 90 
703 BRUNEI 6 6 703 BRUNEI 173 173 
706 SINGAPUA 14 1 2 11 706 SINGAPOUR 252 18 48 10 165 5 11 732 JAPAN 79 3 75 1 732 JAPON 772 13 2 54 597 101 
740 HONGKONG 15 1 1 13 740 HONG-KONG 264 15 14 11 210 14 
BOO AUSTAALIEN 35 1 3 31 800 AUSTAALIE 646 41 8 26 569 2 
977 VE~TRAULICH 922 922 977 SECRET 15409 15409 
1000 WELT 6711 489 478 1433 922 541 1800 12 38 1000 MON DE 75594 12100 7521 11305 15409 7615 20083 280 1301 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2950 278 261 899 515 983 9 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 33316 5820 4181 6717 7146 9038 226 188 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1839 211 215 534 26 817 3 33 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26872 6280 3341 4588 471 11025 54 1113 
1 0:.?0 KtAS~E 1 1176 1 73 70 356 17 531 2 27 1020 CLASSE 1 16083 5000 968 2869 317 5987 43 899 
1021 EFT A-I AENDER 487 116 31 166 13 138 2 21 1021 A E LE 6497 2530 457 1220 188 1502 37 563 
l 030 K! ASSE 2 630 27 145 167 8 279 4 1030 CLASSE 2 9940 917 2357 1592 154 4 767 11 142 
1031 AKP-l AENDER 266 9 52 69 5 131 1031 ACP 3960 262 1066 505 91 2019 3 14 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8614.97 8614.97 
1040 KLASSE 3 32 11 11 8 2 1040 CLASSE 3 842 363 15 121 271 72 
8614.98 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER MIKRDPHONE, LAUTSPRECHER UNO 8614.98 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MICROPHONES, HAUT-PARLEURS 
TONFREQUENZVERSTAERKER ET AMPLIFICATEURS 
001 FRANKAEICH 648 209 190 2 31 203 9 4 001 FRANCE 4974 2832 744 14 172 866 193 153 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1007 158 269 21 261 295 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2713 1070 502 130 342 
280 
522 6 141 
003 NIEDERLANDE 167 30 3 19 57 54 2 2 003 PAYS-BAS 1713 509 20 90 
10i 
730 32 52 
004 BR DEUTSCHLAND 186 8 90 10 16 50 6 6 004 R.F o·ALLEMAGNE 1472 58 450 78 447 167 165 
005 IT ALIEN 202 172 1 1 19 7 2 005 ITALIE 1260 804 66 6 37 193 93 61 
006 VEA. KOENIGREICH 153 68 52 6 1 9 
65 
16 1 006 ROYAUME-UNI 1548 906 234 53 20 24 
236 
294 17 
007 I ALA NO 75 10 007 IALANDE 265 5 20 4 
:i 008 DAENEMARK 34 9 4 21 008 DANEMARK 679 487 5 26 158 
028 NOAWEGEN 129 17 4 2 26 80 028 NORVEGE 1058 487 2 17 45 1 167 339 
030 SCHWEDEN 74 8 10 3 28 1 24 030 SUEDE 1 121 400 83 20 1 174 20 423 
032 FINNLANO 11 1 7 3 032 FINLANOE 241 45 1 2 55 138 
036 SCHWEIZ 59 27 6 12 12 2 036 SUISSE 633 367 44 53 18 96 11 44 
038 OESTERREICH 30 16 4 7 3 038 AUTRICHE 691 401 2 42 5 158 2 81 
042 SPANIEN 28 1 3 15 1 8 042 ESPAGNE 238 46 22 70 3 80 9 8 
048 JUGOSLAWIEN 20 12 7 1 048 YOUGOSLAVIE 276 130 88 34 1:i 21 2 1 050 GRIECHENLAND 17 10 2 5 050 GRECE 157 26 
8 
54 44 20 
052 TUEAKEI 2 2 052 TUROUIE 116 41 61 6 
064 UNGARN 4 4 064 HONGRIE 1 14 109 5 
066 RUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 103 89 11 1 2 
208 ALGERIEN 2 2 208 ALGERIE 106 3 102 1 
288 NIGERIA 20 2 18 288 NIGERIA 190 1 18 171 
330 ANGOLA 7 i 330 ANGOLA 179 179 
2:i 59 390 REP. SUEOAFRIKA 21 7 4 10 390 REP AFRIOUE DU SUO 268 9 4 37 9 127 
400 VEREINIGTE STAATEN 124 16 1 7 74 1 25 400 ETATS-UNIS 1365 510 10 33 7 11 571 24 199 
404 KANAOA 46 1 1 2 42 404 CANADA 461 54 4 10 393 
484 VENEZUELA 14 12 2 
8 
484 VENEZUELA 122 26 85 11 
624 ISRAEL 16 3 1 
6 
4 624 ISRAEL 147 43 8 23 40 3:i 
732 JAPAN 18 3 9 732 JAPON 273 173 5 25 70 
800 AUSTRALIEN 19 2 1 1 15 BOO AUSTRALIE 334 94 6 4 219 11 
1000 WELT 3260 773 376 444 277 133 1020 43 185 1000 M 0 N 0 E 24526 10212 1822 2320 661 859 6000 886 2086 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2473 646 334 339 273 114 708 40 19 1010 INTRA-CE )EUR-91 14624 6612 886 1614 494 695 3160 785 589 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 780 127 41 106 4 19 313 3 167 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9898 3597 738 806 67 264 2860 81 1497 
1020 KLASSE 1 628 105 23 72 3 17 247 3 158 1020 CLASSE 1 7441 2798 296 472 52 135 2175 76 1437 
1021 EFTA-LAENDER 31 1 69 17 25 2 84 1 1 13 1021 AELE 3840 1711 132 159 45 25 678 32 1058 
1030 KLASSE 2 138 16 12 34 1 2 64 9 1030 CLASSE 2 2036 510 359 330 15 128 629 5 60 
1031 AKP-LAENDER 46 1 8 5 32 1031 ACP 568 47 153 70 6 283 2 7 
1040 KLASSE 3 13 6 6 1 1040 CLASSE 3 421 290 81 4 46 
8616 SENDE· UNO EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- DOER FUNKTELE- 8515 APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE. 
GRAPHIEVERKEHR UNO RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION. 
NAVIGATION,FUNKMESSUNG DOER FUNKFERNSTEUERUNG RADIOGUIDAGE,RADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOMMAN. 
8515.11 SENOEGERAETE FUER FUNKSPRECH-. FUNKTELEGRAPHENVERKEHR. 8515.1, APPAREILS EMETTEURS DE RADIOTELEPHONIE, RAOIOTELEGRAPHIE. 
RUNOFUNK DOER FERNSEHEN RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
001 FRANKREICH 46 8 
:i 
2 11 25 001 FRANCE 2377 855 38 146 1325 2 11 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 47 28 12 4 OC2 BELGIQUE-LUXBG 2353 1732 135 155 251 3 77 
003 NIEDERLANDE 51 11 6 4 5 17 4 4 003 PAYS-8AS 3789 1395 586 55 90 1201 136 326 
004 BR DEUTSCHLAND 50 2 13 24 11 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1888 129 219 31 1106 403 
005 IT ALIEN 46 14 1 1 30 005 ITA LIE 2778 952 68 
6 
59 1672 
60 
27 
006 VER. KOENIGREICH 32 2 26 1 3 006 ROYAUME-UNI 1206 289 723 45 83 
007 IRLAND 9 9 007 IALANOE 409 4 7 
5 
3 359 
008 DAENEMARK 12 2 10 008 DANE MARK 833 368 9 451 
028 NORWEGEN 39 2 1 35 1 028 NORVEGE 1409 264 86 
159 9 
978 81 
030 SCHWEDEN 58 5 2 51 030 SUEDE 2872 640 2032 32 
032 FINNLANO 7 1 6 032 FINLANOE 461 58 
18 
401 2 
036 SCHWEIZ 20 12 8 036 SUISSE 1356 1021 3 312 2 
038 OESTERREICH 18 17 1 038 AUTRICHE 1258 1 187 
205 
66 5 
040 PORTUGAL 3 1 2 040 PORTUGAL 365 23 1 11 125 
042 SPANIEN 20 5 15 042 FSPAGNE 1546 541 2 24 11 968 
048 JUGOSLAWIEN 39 23 5 10 1 048 YOUGOSLAVIE 7198 5980 494 1 8 644 2 69 
050 GRIECHENLAND 20 5 i 1 
14 050 GRECE 1 189 278 48 2 25 835 1 
052 TUERKEI 47 37 1 7 052 TUROUIE 3110 2782 15 62 46 205 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 134 131 
35 
2 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 3 1 1 1 058 REP DEM.ALLEMANDE 106 52 14 5 
060 POLEN 7 7 060 POLOGNE 332 11 2 317 2 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 1 17 34 83 
066 RUMAENIEN 4 3 1 066 ROUMANIE 525 452 61 12 
068 8ULGARIEN 2 2 068 8ULGARIE 129 31 98 
204 MAROKKO 12 8 4 204 MAROC l 012 2 725 271 14 
208 ALGERIEN 60 23 37 208 ALGERIE 3586 29 821 2735 1 
212 TUNESIEN 8 i 6 212 TUN1SIE 641 122 517 1 1 
216 L18YEN 65 5 4 7 13 216 LI8YE 6485 915 4731 1 838 
220 AEGYPTEN 226 1 198 27 220 EGYPTE 1 1700 69 10806 6 818 1 
224 SUDAN 2 1 1 224 SOUDAN 172 137 12 23 
232 MALl 232 MALl 123 123 
244 TSCHAD 1 1 
6 
244 TCHAD 137 137 
248 SENEGAL 6 248 SENEGAL 244 235 9 
260 GUINEA 26 1 25 260 GUINEE 503 137 365 1 
272 ELFENBEINKUESTE 37 1 36 272 COTE-O.IVOIAE 1562 69 1490 3 
753 
754 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung Ouantites Bestimmung 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Ni·m~xe Oanmark 
-- - ----
8515.11 8515.11 
276 GHANA 1 276 GH ~ !-..,./, ;jl: 15 
280 TOGO 1 280 TOGU '<;" 
1320 288 NIGERIA 40 28 288 NIGERIA ., 
302 KAMERUN 10 302 CAMEROUN 34 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 1 306 AEP.CENTAAFRICAINE 
314 GAB UN 8 314 GABON 
318 KONGO 2 318 CONGO 
1 i 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 
324 RUANDA 6 324 RWANDA 
330 ANGOLA 7 2 330 ANGOLA 248 
334 AETHIOPIEN 17 16 334 ETHIOPIE 1146 
342 SOMALIA 3 3 342 SOMALIE 
260 
122 
346 KENIA 7 346 KENYA 41 
350 UGANDA 1 350 OUGANDA 118 2 
352 TANSANIA 8 352 TANZANIE S83 44 
366 MOSAMRIK 1 366 MOZAMBIQUE . _,-
373 MAURITIUS 7 373 MAURICE J69 
378 SAMBIA 2 1 378 ZAMBIE ]"J 52 
386 MALAWI 3 3 386 MALAWI 
,.; 141 390 REP. SUEDAFRIKA 122 10 21 91 390 REP.AFRIOUE DU SUO 958 2931 
391 BOTSUANA 2 2 391 BOTSWANA ··n 11 
395 LESOTHO 8 8 395 LESOTHO 155 
400 VEREINIGTE STAATEN 10 7 400 ETATS-UNIS :::'·l 9 61 370 
404 KANADA 21 5 16 404 CANADA 335 15 532 
408 ST PIERRE.MIOUELON 10 10 408 STPIERRE.MIOUELON 166 
412 MEXIKO 1 412 MEXIOUE 69 
428 EL SALVADOR 1 428 EL SALVADOR 4i 448 KUBA 9 448 CUBA 1412 
471 WESTINDIEN 4 471 iNDES OCCIDENTALES 1 13 113 
480 KOLUMBIEN 3 480 COLOMBIE 258 
200 46 504 PERU 3 504 PEROU 
38 508 BRASILIEN 6 508 BRESIL 1',<) 
234 
338 
516 BOLIVIEN 83 83 516 BOLIVIE 2.jb 3 
528 ARGENTINIEN 69 68 528 ARGENTINE 8155 31 8048 70 
600 ZYPERN 7 7 600 CHYPRE 218 209 9 
608 SYRIEN 17 1 14 608 SYRIE 1111 433 97 
12 
581 
612 IRAK 456 441 15 612 IRAK 9301 
869 
8905 384 
616 IRAN 75 53 9 616 IRAN 2759 1562 213 13 102 
624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 252 175 1 4 69 
628 JORDANIEN 7 1 6 628 JORDAN lE 149 22 127 
632 SAUDI-ARA81EN 1 12 17 93 632 ARABlE SAOUDITE 9065 292 1528 7242 
636 KUWAIT 25 25 636 KOWEIT 1257 6 1251 
644 KATAR 11 11 644 OATAR 438 438 
647 VER. ARAB. EMIRATE 6 6 647 EMIRATS ARAB. UNIS 443 32 407 
649 OMAN 15 14 649 OMAN 210 37 173 
652 NORDJEMEN 1 652 YEMEN DU NORD 128 111 17 
656 SUEDJEMEN 1 1 656 YEMEN DU SUO 100 34 66 
662 PAKISTAN 2 1 662 PAKISTAN 106 40 64 
664 INDIEN 6 5 664 IN DE 291 65 1 225 
666 BANGLADESH 3 3 666 BANGLADESH 226 
488 1 74i 
226 
700 INDONESIEN 28 15 700 INDONESIE 3439 1204 
701 MALAYSIA 2 1 701 MALAYSIA 105 102 
703 BRUNEI 16 16 703 BRUNEI 4 73 
z:i 
473 
706 SINGAPUR 5 4 706 SINGAPOUR 267 34 210 
724 NORDKOREA 3 
za 
724 COREE DU NORD 203 203 
730 728 SUEDKOREA 28 728 COREE DU SUO 730 
9:i 732 JAPAN 46 37 732 JAPON 1482 162 1227 
740 HONGKONG 4 3 740 HONG-KONG 170 1 135 34 
BOO AUSTRALIEN 12 9 BOO AUSTRALIE 958 31 237 681 9 
950 SCHIFFSBEDARF 1 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 241 241 
977 VERTRAULICH 45 45 977 SECRET 2697 2697 
1000 WELT 2477 274 1171 42 45 29 888 7 23 1000 MON DE 131398 29373 52857 1209 2897 828 43093 233 1308 
1010 INTRA-EG (EUR-91 293 84 37 31 19 118 7 17 1010 INTRA-CE (EUR-91 15832 5838 1847 473 382 8385 200 927 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2139 210 1134 11 10 788 8 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 113088 23735 51010 738 445 38728 32 380 
1020 KLASSE 1 491 126 37 5 8 313 2 1020 CLASSE 1 29931 14249 2401 267 291 12495 8 220 
1021 EFT A-LAENOER 148 37 2 3 1 104 1 1021 AELE 7775 3193 294 178 20 3967 5 118 
1030 KLASSE 2 1616 76 1088 5 2 441 4 1030 CLASSE 2 79767 8570 47142 228 1 19 23543 24 141 
1031 AKP-LAENDER 208 38 104 66 1031 ACP 13332 3559 6415 2 19 3326 8 3 
1040 KLASSE 3 32 8 9 14 1040 CLASSE 3 3128 916 1468 35 690 19 
8515.13 SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH·, FUNKTELEGRAPHIE· 8515.J3 APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE. RADIO-
VERKEHR, RUNDFUNK DOER FERNSEHEN TELEGRAPHIE. RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
001 FAANKAEICH 158 57 37 30 28 001 FRANCE 13489 7462 1025 423 2804 1770 
002 BEl GlEN-I UXEMBURG 70 28 6 2 17 17 002 BELGIOUE-LUXBG. 7410 4461 614 108 1288 939 
003 NIEDERLANDE 315 72 128 18 11 19 67 003 PAYS-SAS 18528 10450 131 1513 723 1687 4022 
004 BA DEUTSCHI AND 129 8 5 9 29 78 004 R F. D"ALLEMAGNE 8706 1826 423 460 1495 4502 
005 I TAt IEN 48 13 3 1 9 22 005 ITALIE 4902 2293 253 
284 
86 739 1531 
006 VER KOENIGAEICH 1 14 12 8 1 87 006 AOYAUME-UNI 8316 1377 891 106 
765 
55 5603 
007 IALAND 19 16 1 007 IRLANDE 945 2 24 85 12 57 
OOB DAENEMARK ,, 8 008 DANE MARK 1049 463 4 10 17 555 
212 024 ISlAND 4 1 3 024 ISLANDE 372 55 47 58 
025 FAfROEA 4 4 025 ILES FEROE 202 
54 
12 190 
071l NORWEGEN 115 12 92 028 NORVEGE 9466 9Bi 55:i 247 843 6782 
OJO SCHWEDEN 57 ,, 29 030 SUEDE 4 785 565 78 457 167 855 2663 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8616.13 8616.13 
032 FINNLAND 18 4 3 4 2 5 032 FINLANDE 1905 789 19 234 145 228 490 
036 SCHWEIZ 23 11 1 6 3 2 036 SUISSE 3426 2141 150 567 12 214 342 
038 OESTfRREICH 60 50 2 3 5 038 AUTRICHE 12263 11261 4 220 1 303 21 453 
040 PORTUGAL 11 1 1 4 5 040 PORTUGAL 739 90 30 100 5 208 306 
042 SPANIEN 31 2 2 2 3 15 7 042 ESPAGNE 3913 522 347 63 136 2498 347 
043 ANDORRA 18 18 043 ANDORRE 475 4 75 i 046 MAt TA 4 4 046 MALTE 186 
750:i 
158 21 
048 JUGOSL AWIEN 156 44 1 2 5 89 15 048 YOUGOSLAVIE 23043 648 643 235 12770 1244 
050 GRIECHENLAND 27 2 1 2 5 6 11 050 GRECE 1858 219 455 46 284 297 557 
052 TUERKEI 71 10 51 2 7 1 052 TUROUIE 4996 1770 3 2789 90 295 49 
056 SOWJETUNION 2 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 258 90 154 
5 
14 
058 DEUTSCHE DEM.REP 4 1 3 058 REP.DEM.ALLEMANDE 343 
s:i 
11 18 309 
060 POLEN 5 2 3 060 POLOGNE 469 61 22 21 21 261 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 2 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 463 385 17 4 12 45 
064 UNGAAN 4 2 1 1 064 HONGRIE 526 21 279 
118 
58 168 
066 RUMAENIEN 8 4 2 1 1 066 ROUMANIE 938 500 143 22 28 127 
068 BULGARIEN 13 2 11 068 BULGARIE 505 13 98 381 13 
202 KANARISCHE INSELN 3 3 202 ILES CANARIES 302 1 8 5 271 17 
204 MAAOKKO 103 1 90 4 5 3 204 MAROC 27675 112 25695 3 1017 743 i 103 
208 ALGERIEN 37 5 11 19 2 208 ALGERIE 24B2 58 519 824 475 
913 168 
212 TUNESIEN 7 1 1 1 2 1 1 212 TUN ISlE 8B6 191 35 132 28 25 
216 LIBYEN 34 B 9 17 216 LIB YE 3674 1B44 735 19 1068 8 
220 AEGYPTEN 53 6 9 1 1 24 12 220 EGYPTE 3578 269 623 23 35 1764 864 
224 SUDAN 21 1 B 
8 
12 224 SOUDAN 37B7 13 583 4 3182 5 
228 MAURETANIEN 22 13 1 228 MAURITANIE 3008 2667 22 275 44 
232 MALl 2 2 232 MAll 236 236 1 i 240 NIGER 5 5 240 NIGER 1410 1393 
244 TSCHAD 2 2 244 TCHAD 345 345 14l 247 REP. KAP VERDE 
6 
247 REP. DU CAP VERT 147 
584 248 SENEGAL 6 248 SENEGAL 618 11 3 20 
257 GUINEA-BISSAU 
:i 
257 GUINEE-BISSAU 113 113 
25:i :i 260 GUINEA 3 260 GUINEE 268 5 
7 6 
264 SIERRA LEONE 5 5 264 SIERRA LEONE 417 412 
268 LIBERIA 11 11 268 LIBERIA 419 
:i 339 
369 50 
272 ELFENBEINKUESTE 6 3 2 1 272 COTE-D"IVOIRE 479 10 107 21 
276 GHANA 6 5 1 276 GHANA 345 2 12 2 268 61 
280 TOGO 5 5 280 TOGO 1071 6 1024 1 40 
:i 288 NIGERIA 81 7 1 27 45 1 288 NIGERIA 14052 3605 76 4115 18 6075 160 
302 KAMERUN 11 6 1 4 302 CAMEROUN 1219 705 37 477 
314 GABUN 10 7 3 314 GABON 706 
:i 
588 2 106 10 
318 KONGO 6 6 318 CONGO 748 746 
6 322 ZAIRE 5 1 3 1 322 ZAIRE 301 101 3 130 61 
328 8URUNDI 2 
18 
2 328 8URUNDI 651 
5246 
651 
96 2149 330 ANGOLA 35 10 7 330 ANGOLA 8682 1170 21 
334 AETHIOPIEN 2 2 334 ETHIOPIE 189 2 187 
342 SOMALIA 13 
30 
8 5 342 SOMA LIE 2013 46 3 902 1062 
346 KENIA 43 13 346 KENYA 8364 15 7626 8 713 i 
350 UGANDA 9 8 1 350 OUGANDA 1349 90l 1335 14 352 TANSANIA 8 8 352 TANZANIE 969 55 7 
370 MADAGASKAR 2 2 370 MADAGASCAR 250 21 217 5 7 
372 REUNION 1 1 372 REUNION 133 132 1 46 373 MAURITIUS 2 1 1 373 MAURICE 123 
6 
70 
75 
i 
378 SAMBIA 4 4 37q ZAMBIE 757 610 66 
390 REP. SUEDAFRIKA 75 4 22 23 1 23 2 390 REP.AFRIQUE DU SUO 22287 796 14644 5155 219 1387 B6 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 11 2 1 7 8 400 ETATS-UNIS 495B 2496 244 2B2 76 1262 :i 595 
404 KANADA 24 1 4 17 2 404 CANADA 1281 107 59 17 112 B9B BB 
406 GROENLAND 8 8 406 GROENLAND 330 1 1005 
329 
412 MEXIKO 33 1 20 5 7 412 MEXIOUE 2819 49 1161 604 
42B EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 291 267 3l 29 24 440 PANAMA 1 1 440 PANAMA 116 50 
448 KUBA 44B CUBA 223 49 24 150 
462 MARTINIOUE 1 1 462 MARTINIOUE 124 122 168 
2 
471 WESTINDIEN 3 3 471 INDES OCCIDENTALES 168 
394 472 TRINIDAD U TOBAGO 5 3 2 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 536 
13:i 
142 
480 KOLUMBIEN 9 1 8 480 COLOMBIE 710 560 17 
484 VENEZUELA 13 1 
3:i 
6 5 1 484 VENEZUELA BB4 70 1 502 291 20 
496 FRANZ.-GUAYANA 32 496 GUYANE FRANCAISE 511 
8 
511 
:i 500 ECUADOR 9 1 8 500 EOUATEUR 4271 490 3771 
504 PERU 4 4 504 PEROU 534 532 
4015 15:i 
:i 
508 BRASILIEN 68 4 6 44 2 10 2 508 BRESIL 6611 6B9 973 678 103 
512 CHILE 4 
J:i 
3 1 512 CHILl 372 35 213 56 18 50 
520 PARAGUAY 33 520 PARAGUAY 2406 2406 160 i 524 URUGUAY 
:i 
524 URUGUAY 163 
3140 26 
1 
528 ARGENTINIEN 11 4 2 1 2 528 ARGENTINE 4571 946 277 174 9 
600 ZYPERN 5 Hi 
1 3 1 600 CHYPRE 645 28 1 67 525 24 
608 SYRIEN 23 1 10 2 608 SYRIE 2918 2189 101 2 79 
486 140 
612 IRAK 253 6 228 2 16 1 612 IRAK 6008 141 3323 97 2272 96 
616 IRAN 57 4 10 18 25 616 IRAN 7010 960 2493 1573 16 1943 24 1 
624 ISRAEL 9 5 3 1 624 ISRAEL 1020 146 5 534 2 251 82 
628 JORDAN IEN 4 
5 
2 2 628 JORDAN lE 302 3 40 73 
1:i 
181 5 
632 SAUDI-ARABIEN 138 2 12 1 118 
:i 
632 ARABlE SAOUDITE 14135 418 238 1462 12002 2 
636 KUWAIT 23 1 19 636 KOWEIT 2630 27 231 2 2088 282 
640 BAHRAIN 5 4 1 640 BAHREIN 893 23 40 
834 36 
644 KAT AA 3 1 2 644 OATAR 290 8 i 242 8 647 VER. ARAB. EMIRATE 26 1 1 23 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3099 920 242 1889 33 
649 OMAN 11 1 9 1 649 OMAN 1234 140 21 1040 33 
755 
756 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitfs Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland _j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. / UK I Ireland [ Danmark 
8515.13 8515.13 
652 NORDJEMEN 2 1 1 652 YEMEN DU NORD 50B 6 369 133 
656 SUEDJEMEN 14 7 7 656 YEMEN DU SUO B53 
132 
196 99 55B 
660 AFGHANISTAN 1 1 660 AFGHANISTAN 132 
8 8 7B6 662 PAKISTAN 36 1 1 34 662 PAKISTAN 1, 71 237 132 
664 INDIEN 2 2 664 IN DE 21B 7 2 17 179 13 
666 BANGLADESH 21 1 2 18 666 BANGLADESH 670 165 2 62 441 
672 NEPAL 2 1 1 672 NEPAL 297 1• 70 127 
676 BIRMA 2 2 676 BIAMANIE 116 
252 2 
116 
6BO THAILAND 4 2 2 6BO THAILANDE 536 274 B 
700 INDONESIEN 17 3 3 11 700 INDONESIE 2404 1095 B4 
247 
1225 
701 MALAYSIA 17 14 2 1 701 MALAYSIA 14 71 1007 15 202 
703 BRUNEI 6 6 703 BRUNEI 344 
96 
344 
136 706 SINGAPUR 16 1 2 10 3 706 SINGAPOUR 12B3 65 64 922 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 111 10B 
70 
3 
72B SUEDKOREA 2 1 1 72B COREE DU SUO 141 B 55 B 
732 JAPAN 52 4 1 29 12 6 732 JAPON 2370 316 67 
1 o4 
1213 40B 366 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 165 9 1 1 47 3 
740 HONGKONG B 1 3 4 740 HONG-KONG 409 B 34 1 5 142 219 
743 MACAU 3 3 743 MACAO 503 503 
BOO AUSTRALIEN 16 1 1 4 6 4 BOO AUSTAALIE 1744 162 694 274 436 32 146 
804 NEUSEELAND 2 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 227 11 216 
808 AMERIKAN.-OZEANIEN 84 84 B08 OCEAN lE AMERICAINE 286 286 
950 SCHIFFSBEDARF 2 2 950 AVITAILLEMSOUTAGE 353 353 
958 NICHT ERM. LAENDER 1 1 958 PAYS NON DETERMIN 145 145 
41386 977 VERTRAULICH 479 4 79 977 SECRET 41386 
1000 WELT 3778 484 767 449 479 105 930 5 557 1000 MONDE 379489 82602 85432 34248 41386 6871 91156 219 37676 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 866 185 164 66 30 127 5 300 1010 INTRA-CE (EUR-9) 63343 26608 3743 3448 1827 9333 61 18423 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2434 300 614 384 76 803 267 1011 EXTRA-CE (EUR-91 274761 66096 81688 30800 6044 81823 168 19162 
1020 KLASSE 1 790 152 54 104 57 224 199 1020 CLASSE 1 100560 29787 184 71 11152 2749 23405 57 14939 
1021 EFT A-LAENDER 284 74 8 19 9 35 139 1021 A EL E 32958 158B6 835 1B73 3B5 2709 21 11249 
1030 KLASSE 2 1600 13B 554 275 17 566 50 1030 CLASSE 2 169797 25057 623BO 19005 2245 57736 101 3273 
1031 AKP-LAENDEA 300 16 111 4B 4 116 5 1031 ACP 45246 464 7 19586 5837 151 14548 75 402 
1040 KLASSE 3 41 9 7 3 1 13 8 1040 CLASSE 3 3900 1250 B36 144 48 682 940 
6616.21 EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UNO FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR 8516.21 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE DU RADIOTELEGRAPHIE 
001 FRANKREICH 92 12 5 19 12 41 3 001 FRANCE 1565 406 82 6 118 606 265 82 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 22 7 12 3 002 BELGIOUE-LUXBG 2455 1908 33 19 15 370 5 105 
003 NIEDERLANDE 72 6 
7 
2 5 10 43 6 003 PAYS-SAS 4932 294B 22 325 
167 
224 942 265 206 
004 BR DEUTSCHLAND 149 3 7 23 93 10 6 004 A F. D'ALLEMAGNE 5B93 726 76 2344 2148 57 375 
005 IT ALIEN 28 7 19 1 005 ITALIE 3441 2397 5 7 49 843 140 
006 VER. KOENIGREICH 626 1 1 1 613 10 006 ROYAUME-UNI 4165 142 34 17 59 81 
704 
3557 275 
007 lA LAND 49 1 4B 007 IALANOE 774 9 66 1 3 008 DAENEMARK 5 1 4 008 DANE MARK 4 7B 192 35 3 B 231 
02B NORWEGEN 13 1 7 5 02B NORVEGE 655 120 24 40 292 179 
030 SCHWEDEN 4 2 1 1 030 SUEDE 697 512 10 2 29 102 42 
032 FINNLANO 2 2 032 FtNLANDE 191 30 2 5 144 10 
036 SCHWEIZ 14 6 1 6 1 036 SUISSE 13BB 916 37 16 6 385 28 
03B OESTERREICH 50 3 1 46 038 AUTRICHE 2058 1546 29 
45 
127 355 1 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 153 12 19 
18 
73 4 
042 SPAN IEN 12 1 11 042 ESPAGNE 665 40 6 12 12 569 8 
04B JUGOSLAWIEN 11 4 7 048 YOUGOSLAVIE 1142 695 4 4 10 427 
8 
2 
050 GRIECHENLAND 5 1 4 050 GRECE 360 44 6 37 68 193 4 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 10B 9 12 3 20 64 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 225 157 4 6 58 
:i 204 MAROKKO 1 1 204 MAROC 370 266 43 32 26 
20B ALGERIEN 3 2 1 20B ALGERIE 916 B49 67 218 216 LIBYEN 4 2 2 216 LIB YE 676 394 4 
220 AEGYPTEN 1 1 220 EGYPTE 129 17 29 26 57 
24B SENEGAL 2 1 1 24B SENEGAL 149 136 2 11 
2BB NIGERIA 31 B 1 22 2B8 NIGERIA 2153 912 22 4 1 1212 2 
322 ZAIRE B 1 7 322 ZAIRE 176 
216 
73 11 90 2 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 216 
346 KENIA 3 3 346 KENYA 12B 128 
373 MAURITIUS 5 5 373 MAURICE 227 1 226 
37B SAMBIA B B 37B ZAMBIE 1685 
zo9 1674 11 390 REP. SUEDAFRIKA 16 2 2 7 5 390 REP AFRIOUE DU SUO 1702 540 722 4 223 4 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 10 3 400 ETATS-UNIS 1442 70 113 42 3B 32 B5B 11 27B 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 340 25 315 
412 MEXIKO 3 3 412 MEXIOUE 445 39 406 
38 508 BRASILIEN 2 1 1 508 BRESIL 271 42 1 27 163 
60B SYRIEN 3 :i 608 SYRIE 776 108 4 664 
612 IRAK 45 5 40 612 IRAK 1210 B5 11 74 1040 
616 IRAN 15 1 11 1 2 616 IRAN 2718 686 1843 40 14 135 
628 JOADANIEN 19 19 62B JORDAN lE 324 26 4 
5 5 
294 
632 SAUDI-AAABIEN 30 2 9 19 632 ARABlE SAOUDITE 1B1 0 383 14 2B6 1 1 17 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 1B37 4 8 1825 
fi44 KAT AA 4 4 644 QAT AA 303 36 1 266 
647 VfR ARAB EMIRATE 4 4 647 EMIRATS ARAB UN IS 326 17 55 B 245 1 
()t)2 PAKIST ~N 1 1 662 PAKISTAN 154 48 65 41 
664 INDIEN 2 1 1 664 IN DE 611 445 11 12 2 141 
/01 MAl/\YSIA 1 1 701 MALAYSIA 212 71 141 
!O:l BRUNEI 6 6 703 BRUNEI 370 370 
106 SINGAPUA 4 4 706 SINGAPOUR 337 37 20 274 6 
no CHINA 1 1 720 CHINE 142 133 9 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destinat1on Destination 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France 1 ltalia J Nederland _i Belg.-Lux. I_ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark 
8616.21 8515.21 
728 SUEDKOAFA 2 1 1 728 COREE DU SUO 277 249 28 
732 .JAPAN 10 1 1 8 732 JAPON 420 133 8 2 86 191 
740 HONGKONG 4 4 740 HONG-KONG 272 
:i 263 9 BOO AUSTAALIEN 2 2 800 AUSTRALIE 353 18 326 6 
822 f RANZ -POI YNESIEN 1 1 822 POL YNESIE FRANCAIS 108 108 
1000 WELT 1466 73 33 39 12 55 459 752 43 1000 MONDE 57423 18377 4300 2327 487 3483 22002 4574 1893 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1046 34 9 12 7 50 198 707 29 1010 INTRA-CE IEUR-9) 23703 7992 830 820 258 2825 5844 4147 1187 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 423 39 24 28 5 6 261 46 14 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 33722 10386 3470 1707 209 858 16159 427 708 
1020 Kl ASSE 1 166 18 3 8 3 2 73 46 13 1020 CLASSE 1 11759 4681 416 833 163 329 4369 379 589 
1021 EF-TA-LAENDER 91 12 1 1 2 1 20 46 8 1021 A E LE 5164 3134 74 48 70 79 1127 361 271 
1030 KLASSE 2 251 19 21 19 1 4 186 1 1030 CLASSE 2 21181 5259 3027 854 46 308 11589 47 51 
1031 AKP-LAENDEA 67 8 5 1 53 1031 ACP 5378 955 556 1 4 37 3803 21 1 
1040 KLASSE 3 5 2 2 1 1040 CLASSE 3 762 446 28 21 200 67 
8515.22 RUNDFUNKTASCHEN-UND-KOFFEREMPFANGSGERAETE 8515.22 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
001 FAANKREtCH 899 691 64 143 1 001 FRANCE 19400 15863 862 2635 40 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 235 210 9 14 2 002 BELGIOUE-LUXBG 4299 3875 151 207 
22240 
66 
003 NIEDERLANDE 1570 344 6 11 1203 6 003 PAYS-BAS 28984 6432 101 118 93 
004 BA DEUTSCHLAND 319 13 7 293 6 004 A.F. D'ALLEMAGNE 5985 330 132 5471 52 
005 IT ALIEN 710 609 23 76 2 005 ITALIE 15999 14218 292 14 71 18 
006 VER. KOENIGAEICH 375 364 1 6 4 006 ROYAUME-UNI 7369 7202 3 12 57 95 
008 DAENEMAAK 29 23 1 5 008 DANE MARK 620 515 13 92 
028 NORWEGEN 24 15 7 2 028 NORVEGE 531 354 1 138 38 
030 SCHWEDEN 74 29 40 5 030 SUEDE 1528 676 780 72 
032 FINNLAND 14 1 2 2 032 FINLANDE 301 263 
132 
38 
036 SCHWEIZ 102 91 1 2 7 1 036 SUISSE 2419 2186 35 45 21 
038 OESTERREICH 179 141 9 29 038 AUTRICHE 3649 3059 43 542 5 
042 SPAN IEN 31 26 3 2 042 ESPAGNE 867 767 56 9 31 4 
043 ANDORRA 293 2 290 1 043 ANDORRE 5481 49 5427 
19 
5 
048 JUGOSLAWIEN 33 32 1 048 YOUGOSLAVIE 888 862 7 
052 TUERKEI 36 36 052 TUAOUIE 1193 1181 4 1 7 
064 UNGARN 10 10 064 HONGRIE 136 133 3 
068 BULGARIEN 4 4 068 BULGAAIE 118 107 2 4 5 
202 KANARISCHE INSELN 28 28 202 ILES CANARIES 683 682 1 
204 MAAOKKO 4 4 204 MAROC 137 128 4 3 
2 
2 
208 ALGERIEN 101 72 16 13 208 ALGERIE 2013 1569 248 189 5 
21 2 TUNES IEN 27 27 212 TUNISIE 427 2 420 1 4 
216 LIBYEN 6 6 216 LIB YE 192 189 1 2 
272 ELFENBEINKUESTE 5 2 3 272 COTE-D"IVOIRE 113 36 72 1 3 1 
372 REUNION 9 1 8 372 REUNION 140 25 112 3 5 400 VEREINIGTE ST AA TEN 18 18 
8 
400 ETATS-UNIS 451 444 2 
406 GROENLAND 8 406 GROENLAND 233 233 
512 CHILE 8 8 512 CHill 195 191 4 
616 IRAN 14 14 616 IRAN 354 344 1 
28 
1 8 
624 ISRAEL 6 4 2 624 ISRAEL 137 107 1 1 
632 SAUDI-ARABIEN 8 8 
:i 632 
ARABlE SAOUDITE 212 211 1 
706 SINGAPUR 10 7 706 SINGAPOUR 246 195 51 
736 TAIWAN 8 8 736 T'AIWAN 216 216 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 176 174 
132 
2 
950 SCHIFFSBEDARF 3 3 950 AV IT AILLEM.SOUTAGE 132 
8932 977 VEATRAULICH 525 525 977 SECRET 8932 
1000 WELT 5833 2894 423 132 525 1808 8 45 1000 MONDE 117319 84157 7841 1867 8932 33599 58 1085 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4135 2241 51 96 1721 6 20 1010 INTRA-CE IEUR-9) 82897 48148 878 1331 31920 57 383 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1173 652 372 37 87 25 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25691 16010 6764 538 1878 2 701 
1020 KLASSE 1 827 419 295 13 86 14 1020 CLASSE 1 1 7759 10185 5529 121 1634 290 
1021 EFT A-LAENDER 398 293 1 11 83 10 1021 A EL E 8530 6625 37 BB 1596 184 
1030 KLASSE 2 321 213 77 20 1 10 1030 CLASSE 2 7319 5399 1232 281 40 2 365 
1031 AKP-LAENDER 27 11 14 1 1 1031 ACP 724 372 251 5 36 2 58 
1040 KLASSE 3 21 20 1 1040 CLASSE 3 4 79 425 2 2 4 46 
8515.23 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 8515.23 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS 
001 FAANKAEICH 483 351 102 5 25 001 FRANCE 26255 22292 3600 143 217 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 274 200 4 7 5 22 002 BELGIOUE-LUXBG 9994 8063 1588 26 
1299 
307 10 
003 NIEDERLANDE 610 311 241 14 36 7 1 003 PAYS-SAS 20095 11394 6956 241 148 57 
004 BR DEUTSCHLAND 441 372 7 36 26 004 R.F o· ALLEMAGNE 16557 14699 259 1172 410 17 
005 IT ALIEN 255 183 66 6 005 ITALIE 12333 9925 2214 
12 
186 8 
2 12 006 VER. KOENIGREICH 155 109 39 1 6 006 ROYAUME-UNI 5632 4311 1115 180 
486 007 IRLAND 41 3 2 36 007 IRLANDE 645 95 55 1 8 
008 DAENEMARK 132 118 12 1 1 008 DANE MARK 6361 5720 535 83 23 
028 NOAWEGEN 97 69 9 2 14 1 2 028 NORVEGE 4684 3787 405 55 384 18 35 
030 SCHWEDEN 188 157 14 4 7 6 030 SUEDE 8563 7572 593 119 219 54 6 
032 FINNLAND 33 28 5 5 032 FINLANDE 1586 1341 235 2 2 3 3 036 SCHWEIZ 132 97 21 1 8 036 SUISSE 6027 4892 824 36 196 76 3 
038 OESTERREICH 218 177 29 6 2 4 038 AUTAICHE 10386 9051 1094 153 49 37 2 
040 PORTUGAL 4 2 1 1 040 PORTUGAL 142 83 31 4 
6 
24 
042 SPANIEN 59 15 33 10 1 042 ESPAGNE 2179 691 1215 252 15 
043 ANDORRA 76 8 67 1 043 AN DO ARE 3807 465 3312 27 3 
048 JUGOSLAWIEN 13 13 048 YOUGOSLAVIE 450 425 1 23 
28 
1 
050 GRIECHENLAND 10 6 3 1 050 GRECE 329 258 12 26 3 2 
052 TUERKEI 17 14 3 052 TUAOUIE 591 467 4 113 5 2 
068 BULGARIEN 5 5 068 BULGARIE 236 235 1 
202 KANARISCHE !NSELN 7 5 2 202 ILES CANARIES 308 275 1 32 
757 
758 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8515.23 8515.23 
204 MAROKKO 10 3 7 204 MAROC 260 142 11 
35 
107 
208 ALGERIEN 19 18 1 208 ALGERIE 226 1 190 
212 TUNESIEN 9 5 4 212 TUN ISlE 111 2 70 36 2 1 
216 LIBYEN 5 3 2 216 LIBYE 20B 182 10 16 
197 28B NIGERIA 15 4 11 288 NIGERIA 317 110 10 
314 GABUN 2 2 
7 
314 GABON 140 5 134 
129 
1 i 372 REUNION 10 1 2 372 REUNION 239 34 74 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 3 390 REP AFRIOUE DU SUO 240 234 4 
6 
2 
400 YEREINIGTE STAATEN 141 141 400 ETATS·UNIS 5744 5720 8 9 1 
404 KANADA 17 17 404 CANADA 788 781 7 
5 416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 104 99 
458 GUADELOUPE 5 1 3 1 458 GUADELOUPE 111 23 75 11 2 
616 IRAN 17 17 616 IRAN 512 500 9 
48 
2 1 
632 SAUDI-ARABIEN 8 7 1 632 ARABlE SAOUDITE 337 261 26 2 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 127 126 1 
706 SINGAPUR 7 7 706 SINGAPOUR 467 467 
6 740 HONGKONG 9 B 1 740 HONG·KONG 406 399 1 
800 AUSTRALIEN 17 17 800 AUSTRALIE 832 825 2 
8947 
5 
977 YERTRAULICH 253 253 977 SECRET 8947 
1000 WELT 3853 2122 1004 177 253 118 173 6 1000 MON DE 168901 102092 35967 5323 8947 3971 2368 2 231 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2396 1275 780 129 91 118 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 97874 61800 27161 4139 3073 1600 2 99 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1206 847 224 48 28 56 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 52081 40292 8806 1184 898 768 133 
1020 KLASSE 1 1029 764 17B 31 28 25 3 1020 CLASSE 1 46470 36621 7747 822 870 312 98 
1021 EFT A·LAENDER 674 531 78 14 28 21 2 1021 A EL E 31423 26735 31 B2 369 854 234 49 
1030 KLASSE 2 169 77 45 17 30 1030 CLASSE 2 5295 3383 1049 353 27 456 27 
1031 AKP-LAENDER 36 8 11 1 16 1031 ACP 958 320 352 8 24 251 3 
1040 KLASSE 3 6 6 1040 CLASSE 3 312 289 10 6 7 
8515.24 RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE. AUSGEN. TASCHEN-. KOFFER- UNO 8616.24 APPAREILS RECEPTEURS NON PORTATIFS DE RADIODIFFUSION. NON 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE POUR AUTOS 
001 FRANKREICH 4340 1837 
8 
1064 721 498 148 72 001 FRANCE 51171 26183 10948 7096 4314 910 1720 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1507 1 148 33 80 195 43 002 BELGIOUE·LUXBG. 18206 14922 131 442 
32395 
698 1179 834 
003 NIEDERLANDE 5531 1831 14 50 2908 514 113 101 003 PAYS-SAS 63084 23279 234 556 3872 661 2087 
004 BR DEUTSCHLAND 1862 
799 
59 480 623 449 164 87 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23871 
12966 
1160 5156 7657 7233 938 1727 
005 IT ALIEN 1002 33 149 18 
1222 
3 005 ITALIE 15488 611 
354 
1605 226 80 
006 YEA. KOENIGREICH 1814 227 3 37 48 277 006 ROYAUME-UNI 15017 2508 21 596 
2275 
6639 4899 
007 lA LAND 248 1 247 007 IRLANDE 2286 8 
19 6 217 3 008 DAENEMARK 223 98 1 1 19 104 
:i 
008 DANEMARK 3005 1489 1274 
7:i 024 ISLAND 11 2 6 024 ISLANDE 153 22 58 
025 FAEROER 12 
208 16 
2 10 025 ILES FEROE 209 
3258 
1 23 185 
028 NORWEGEN 374 4 69 77 028 NORYEGE 5801 1 61 139 828 1514 
030 SCHWEDEN 468 321 3 36 70 38 030 SUEDE 7126 5285 2 84 357 691 707 
032 FINNLAND 98 24 5 6 49 14 032 FINLANDE 1300 369 1 57 31 597 245 
036 SCHWEIZ 749 610 2 36 40 27 34 036 SUISSE 11750 9624 49 627 428 254 768 
038 OESTERREICH 1114 836 15 8 91 92 72 038 AUTRICHE 16006 12601 205 118 969 785 1328 
040 PORTUGAL 69 22 1 3 9 33 1 040 PORTUGAL 636 289 21 23 57 217 29 
042 SPANIEN 48 29 10 1 6 2 042 ESPAGNE 815 463 16 186 17 86 47 
043 ANDORRA 57 
7 
55 2 043 ANDORRE 1225 7 1166 6 
s8 
46 
046 MALTA 14 1 6 046 MALTE 112 43 9 
8 
2 
048 JUGOSLAWIEN 46 31 8 6 1 048 YOUGOSLAYIE 1030 688 222 93 19 
050 GRIECHENLAND 46 16 14 3 10 3 050 GRECE 746 278 1 253 71 67 76 
052 TUERKEI 160 151 7 1 1 052 TUROUIE 2847 2638 2 165 7 9 26 
056 SOWJETUNION 13 5 5 3 056 UNION SOYIETIOUE 198 121 3 8 66 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 46 3 42 1 062 TCHECOSLOYAOUIE 704 74 611 i 19 068 8ULGARIEN 6 5 1 068 8ULGARIE 158 132 4 20 
202 KANARISCHE INSELN 31 21 1 9 202 ILES CANARIES 347 243 
1:i 
16 
6 
87 1 
204 MAROKKO 13 7 1 2 1 1 1 204 MAROC 199 129 14 17 20 
208 ALGERIEN 12 2 1 8 1 208 ALGERIE 213 35 37 122 2 
5 
17 
212 TUNESIEN 31 2 28 1 212 TUNISIE 173 6 17 132 3 10 
216 LIBYEN 25 19 5 1 216 LIS YE 381 318 
50 
46 3 14 
272 ELFENBEINKUESTE 14 6 2 2 3 1 272 COTE-DWOIRE 122 30 
175 
12 14 16 
288 NIGERIA 292 27 4 8 1 251 1 288 NIGERIA 2635 147 73 4 2226 10 
314 GA8UN 5 2 2 1 314 GABON 100 12 79 6 
20 280 
3 
322 ZAIRE 37 
:i 1 36 322 ZAIRE 318 6 2 4 6 372 REUNION 8 5 1 372 REUNION 136 36 82 12 2 4 
390 REP. SUEDAFRIKA 11 1 i 8 390 REP.AFRIQUE DU SUD 223 12 3 1 20 187 
400 YEREINIGTE STAATEN 185 84 3 6 92 400 ETATS-UNIS 2941 722 1 4 38 150 2026 
404 KANADA 23 18 2 3 404 CANADA 310 227 1 28 54 
406 GROENLAND 21 21 406 GROENLAND 444 1 
48 69 
443 
458 GUADELOUPE 9 1 3 5 458 GUADELOUPE 125 8 
462 MARTINIOUE 8 2 5 1 462 MARTINIOUE 119 31 65 23 
496 FRANZ.-GUAYANA 6 
30 
6 496 GUYANE FRANCAISE 110 3 107 
:i 12 512 CHILE 30 512 CHILl 449 430 2 2 1 
528 ARGENTINIEN 6 6 528 ARGENTINE 146 132 1 1 1 11 
600 ZYPERN 22 2 20 600 CHYPRE 243 38 1 2 1 196 5 
616 IRAN 28 23 1 1 3 616 IRAN 324 234 13 6 1 9 61 
624 ISRAEL 26 16 5 3 2 624 ISRAEL 461 289 3 73 8 34 54 
632 SAUDI-ARABIEN 21 10 8 1 2 632 ARABlE SAOUDITE 382 238 2 75 7 6 54 
636 KUWAIT 6 3 3 636 KOWEIT 153 69 3 2 79 
647 YEA ARAB EMIRATE 7 2 4 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 135 45 1 1 20 41 27 
662 PAKISTAN 9 9 662 PAKISTAN 115 4 106 5 
706 SINGAPUR 10 4 1 5 706 SINGAPOUR 203 68 1 
1 i 20 114 732 JAPAN 9 2 1 6 732 JAPON 111 44 52 3 
736 TAIWAN 14 8 6 736 T'AI-WAN 232 146 84 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8616.24 8515.24 
140 HONGKONG 22 8 3 6 5 740 HONG-KONG 340 t 13 41 57 129 
HOO AUSTRAliEN 51 2 44 5 BOO AUSTRALIE 451 20 10 292 129 
977 VlRTRALJLICH 6311 6311 977 SECRET 93795 93795 
1000 WELT 27318 8686 236 1918 6311 4691 2717 1842 1019 1000 M 0 N 0 E 351613 122203 4466 20881 93796 61907 27638 10330 20398 
1010 INTRA-EO IEUR-91 18629 6940 118 1664 4470 1911 1842 584 1010 INTRA-CE IEUR-91 192128 81354 2176 17483 49667 19891 10327 11360 
1011 EXTRA-EO IEUR-91 4478 2646 117 254 221 806 435 1011 EXTRA-CE IEUR-91 66589 40848 2289 3418 2341 7644 3 9048 
1020 KLASSE 1 3552 2365 74 99 209 437 368 1020 CLASSE 1 53806 36595 1465 1829 2137 4312 7468 
1021 EFTA·LAENDER 2884 2023 19 58 199 345 240 1021 A EL E 42773 31448 280 970 1981 3430 4664 
1030 KLASSE 2 824 260 42 86 13 364 59 1030 CLASSE 2 10428 3779 812 925 198 3321 3 1390 
1031 AKP-l AENDER 400 58 16 15 5 301 5 1031 ACP 3888 468 345 241 53 2642 3 136 
1040 KLASSE 3 79 20 1 44 6 8 1040 CLASSE 3 1325 475 11 638 2 11 188 
8615.26 EMPFANOSOERAETE FUER FARB-FERNSEHEN 8615.26 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION. EN COULEURS 
001 FRANKREICH 7585 3601 14 7 3826 10 1 001 FRANCE 95339 45259 646 49323 92 19 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5084 4 737 34 178 85 50 002 BELGIOUE-LUXBG 63361 59728 493 1 749 676 715 
003 NIEDERLANDE 15909 6838 1 891 6754 1249 176 003 PAYS-SAS 182849 83085 45 9493 73801 13959 2466 
004 BR DEUTSCHLANO 4212 1294 1851 587 467 13 004 R F. O'ALLEMAGNE 50224 14065 23283 8443 4274 159 
005 lTAUEN 8514 7338 1 805 370 005 ITALIE 109044 94112 12 10268 4634 18 
006 VER_ KOENIGREICH 1276 903 1 3 103 49 217 006 ROYAUME-UNI 17266 11374 23 34 2524 410 2901 
007 IRLAND 1222 109 2 1111 007 IRLANDE 10447 1208 11 1 17 9209 1 
008 DAENEMARK 1304 742 5 3 554 008 DANE MARK 14193 8468 44 113 5568 
024 ISLAND 119 81 1 26 11 024 ISLANDE 1510 1034 2 47 262 165 
028 NORWEGEN 1774 765 44 2 688 275 028 NORVEGE 20140 8432 2 706 78 7294 3628 
030 SCHWEDEN 3187 2075 67 4 847 194 030 SUEDE 36242 23757 5 499 177 9446 2358 
032 FINNLAND 155 79 53 23 032 FINLANDE 1830 939 4 36 557 294 
036 SCHWEIZ 6588 3443 111 202 2579 211 42 036 SUISSE 87524 46068 1508 2471 34558 2316 603 
038 OESTERREICH 3995 2959 226 603 79 128 038 AUTRICHE 47068 35411 1 2243 6812 854 1747 
040 PORTUGAL 15 12 2 1 040 PORTUGAL 294 176 6 99 8 5 
042 SPANIEN 383 285 3 4 7 9 34 5 042 ESPAGNE 5462 4175 61 550 158 436 82 
043 ANDORRA 83 11 72 043 ANDORRE 1368 162 1200 1 5 
044 GIBRALTAR 23 7 16 044 GIBRALTAR 244 88 1 155 
048 JUGOSLAWIEN 937 555 91 290 1 048 YOUGOSLAVIE 16164 10125 3 1816 32 4170 t8 
050 GRIECHENLAND 11 9 1 1 050 GRECE 161 120 4 8 9 11 9 
052 TUERKEI 52 51 1 052 TUROUIE 842 807 5 6 3 21 
060 POLEN 28 2 25 1 060 PO LOG NE 571 52 433 85 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 12 12 062 TCHECOSLOVAQUIE 206 198 1 1 1 5 
064 UNGARN 9 4 4 1 064 HONGRIE 204 71 125 8 
202 KANARISCHE INSELN 54 7 426 48 73 202 ILES CANARIES 7128 5885 526 ni 
204 MAROKKO 260 188 33 19 6 14 204 MAROC 3584 2820 358 195 91 119 1 
205 CEUTA UNO MELILLA 61 61 205 CEUTA ET MELILLA 851 850 1 
208 ALGERIEN 123 39 74 1 8 1 208 ALGERIE 1436 386 888 10 124 2 26 
212 TUNESIEN 32 28 2 1 1 212 TUNISIE 613 535 48 11 3 16 
216 LIBYEN 690 493 77 101 3 16 216 LIBYE 11238 8525 850 1610 65 ta8 
220 AEGYPTEN 453 362 69 12 9 1 220 EGYPTE 5346 4480 679 157 3 18 9 
224 SUDAN 12 10 2 224 SOUDAN 189 160 1 1 26 1 
248 SENEGAL 34 34 248 SENEGAL 313 7 299 3 2 2 
272 ELFEN8EINKUESTE 33 1 31 1 272 COTE-DWOIRE 378 9 353 11 2 3 
288 NIGERIA 281 128 4 24 3 121 1 288 NIGERIA 3796 2010 27 313 41 1395 10 
314 GABUN 26 16 10 314 GABON 377 1 183 193 
322 ZAIRE 22 13 1 7 1 322 ZAIRE 435 259 16 153 6 1 
372 REUNION 149 25 117 3 4 372 REUNION 1999 415 1470 54 60 
373 MAURITIUS 103 19 22 1 1 60 373 MAURICE 1105 285 230 22 17 551 
400 VEREINIGTE STAATEN 89 50 1 2 4 32 400 ETATS-UNIS 1496 793 186 36 163 317 1 
404 KANADA 4 4 
35 
404 CANADA 201 6 11 179 5 
406 GROENLAND 36 1 406 GROENLAND 551 11 540 
458 GUADELOUPE 106 4 99 3 458 GUADELOUPE 1157 71 1043 3 40 
462 MARTINIOUE 73 4 64 5 462 MARTINIOUE 834 59 708 2 65 
496 FRANZ.-GUAYANA 22 16 6 496 GUYANE FRANCAISE 277 1 184 92 
604 LIBANON 42 31 6 5 604 LIBAN 589 417 76 5 84 5 2 
608 SYRIEN 67 64 3 608 SYRIE 1630 1590 6 1 1 31 1 
612 IRAK 340 180 159 
:i 
1 612 IRAK 3938 2312 1602 2 4 5 13 
616 IRAN 241 210 22 2 2 2 616 IRAN 4120 3708 234 38 79 32 29 
624 ISRAEL 59 36 3 5 2 12 1 624 ISRAEL 780 555 52 80 24 58 11 
628 JORDAN IEN 80 65 1 4 10 628 JORDANIE 1077 904 14 44 20 86 9 
632 SAUDI-ARABIEN 536 270 123 16 101 26 632 ARABlE SAOUDITE 8570 3943 1975 298 1961 390 3 
636 KUWAIT 373 193 10 1 109 60 636 KOWEIT 4627 2679 94 10 1311 528 5 
640 BAHRAIN 35 27 1 1 6 640 BAHREIN 477 397 6 7 4 63 
644 KATAR 43 33 3 3 4 644 QATAR 632 507 7 23 60 34 1 
647 VER. ARAB EMIRATE 193 144 4 7 1 37 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 2724 2199 37 75 14 396 3 
649 OMAN 28 12 16 649 OMAN 370 196 4 170 
662 PAKISTAN 137 25 111 1 662 PAKISTAN 1910 380 1 :i 1507 t9 
680 THAILAND 14 14 680 THAILANDE 198 198 
700 INDONESIEN 35 35 700 INDONESIE 512 511 1 
701 MALAYSIA 124 124 701 MALAYSIA 1663 1654 5 :i 1 
706 SINGAPUR 355 300 55 706 SINGAPOUR 5425 4868 12 540 5 
732 JAPAN 26 16 2 3 5 732 JAPON 384 209 17 2 96 60 
740 HONGKONG 1218 1022 1 189 6 740 HONG-KONG 15787 13746 1 39 1898 10J 
BOO AUSTRALIEN 424 179 
99 
1 244 800 AUSTRALIE 4625 2239 54 2331 1 
809 NEUKALEDONIEN 109 2 8 809 NOUV CALEDONIE.DEP 1277 31 1141 105 
822 FRANZ -POLYNESIEN 18 16 2 822 POLYNESIE FRANCAIS 192 5 165 20 2 
977 VERTRAULICH 13258 13258 977 SECRET 169964 169964 
1000 WELT 83468 39482 2856 4009 13258 15590 7226 49 1196 1000 M 0 N 0 E 1038756 506243 30969 47209 169984 192124 76681 410 16166 
1010 INTRA-EO IEUR-9) 45106 24268 1332 3075 12078 3846 49 458 1010 INTRA-CE IEUR-9) 542726 303234 14650 35252 144489 38412 410 8279 
759 
760 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia [ Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Oanmark 
8515.25 8515.25 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 25099 15213 1323 933 3512 3380 738 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 326065 203008 16319 11957 47635 37269 9877 
1020 KLASSE 1 17878 10575 190 680 3212 2538 683 1020 CLASSE 1 225767 134561 3018 8353 42546 28325 8964 
1021 EFTA-LAENDER 15832 9414 111 539 3191 1904 673 1021 AELE 1 94609 115816 1523 5927 41807 20736 8800 
1030 KLASSE 2 7158 4613 1109 251 291 842 52 1030 CLASSE 2 98926 67966 12865 3535 4 773 8943 844 
1031 AKP-LAENDER 531 180 111 26 22 191 1 1031 ACP 6955 2899 1165 359 442 2064 26 
1040 KLASSE 3 60 26 25 5 4 1040 CLASSE 3 1231 482 437 7 234 2 69 
6515.27 KOFFEREMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEN 8515.27 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE TELEVISION NOIR ET BLANC 
001 FRANKREICH 1074 25 104 7 2 
5 
001 FRANCE 11750 297 Hi 11436 17 002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 78 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG 918 800 68 32 
003 NIEDERLANDE 603 2B2 303 14 4 003 PAYS-BAS 5856 2254 7 3437 117 41 
004 BR DEUTSCHLAND 65 18 35 11 1 004 R F O'ALLEMAGNE 602 112 3B3 96 11 
005 IT ALIEN 560 559 1 005 ITALIE 5612 5607 2 3 
34 006 VER KOENIGREICH 322 12 1 304 5 006 ROYAUME-UNI 1830 97 7 16B5 6 1 
007 IRLAND 40 1 39 007 IALANDE 147 8 139 
:i 028 NORWEGEN 33 25 6 2 02B NORVEGE 312 242 1 51 15 
030 SCHWEDEN 64 39 24 1 030 SUEDE 5B7 373 206 2 6 
036 SCHWEIZ 3B 31 7 
:i 
036 SUISSE 446 348 1 65 32 
30 038 OESTERREICH 89 68 18 038 AUTRICHE 8BO 637 213 
:i 050 GRIECHENLAND 44 30 14 050 GRECE 443 2B8 5 140 4 3 
052 TUERKEI 43 43 052 TUROUIE 472 463 2 4 3 
204 MAROKKO 33 
,.; 33 204 MAROC 379 148 
378 1 
20B ALGERIEN 55 41 208 ALGEAIE 541 3 388 1 1 
212 TUNESIEN 63 25 38 212 TUN ISlE 615 260 2 352 1 
288 NIGERIA 29 2 27 288 NIGERIA 230 24 205 1 
130 ANGOLA 9 9 9 330 ANGOLA 134 134 372 REUNION 13 2 2 372 REUNION 137 23 98 16 
400 VEAEINIGTE STAATEN 19 1 
,9 18 400 ETATS-UNIS 377 16 1 358 2 462 MARTINI QUE 21 2 462 MARTINIOUE 172 21 151 
612 IRAK 23 23 612 IRAK 210 210 
616 IRAN 30 30 616 IRAN 24B 245 
5 
2 1 
624 ISRAEL 21 16 5 
1 oo6 
624 ISRAEL 194 139 49 1 
977 VERTAAULICH 1006 977 SECRET 11196 11196 
1000 WELT 4516 1367 93 1909 1006 26 95 9 11 1000 MQNDE 45709 13226 864 19126 11198 245 888 78 110 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 2758 958 20 1700 28 40 9 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28787 9098 148 17044 237 153 75 34 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 752 409 73 209 55 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7726 4130 715 2082 8 713 2 76 
1020 KLASSE 1 369 255 6 81 22 5 1020 CLASSE 1 3940 2572 73 803 5 436 2 49 
1021 EFT A-LAENDER 240 172 
66 
62 2 4 1021 A EL E 2387 1686 2 609 49 41 
1030 KLASSE 2 381 154 128 32 1 1030 CI.ASSE 2 3750 1539 632 1275 3 277 24 
1031 AKP-LAENDEA 53 7 17 1 28 1031 ACP 449 77 148 13 207 4 
8515.26 EMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEN. AUSGEN. KOFFER- 8515.28 APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC. AUTRES 
GERAETE QUE PDRTATIFS 
001 FRANKREICH 1427 406 873 135 13 001 FRANCE 10018 4177 4865 903 73 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 811 735 20 39 17 002 BELGIOUE-LUXBG 6409 5319 802 1 BB 
576 
99 1 
003 NIEDERLANDE 2834 2066 1 351 B3 320 9 4 003 PAYS~BAS 18111 14519 14 1208 1681 34 79 
004 BR DEUTSCHLAND 4B4 
11 19 
234 188 9 53 004 R F. O'ALLEMAGNE 2757 1215 1133 104 303 2 
005 IT ALIEN 1154 1 34 005 ITALIE 6594 6395 7 11 181 
92 006 VER KOENIGREICH 212 9 181 5 17 006 ROYAUME-UNI 1055 289 5 608 58 2 
007 IRLAND 546 2 544 007 IALANDE 893 16 877 
OOB DAENEMARK 99 72 1 26 008 DANE MARK 607 489 5 4 109 
028 NORWEGEN 186 126 26 23 11 028 NORVEGE 1410 1113 5 83 132 77 
030 SCHWEDEN 143 84 13 45 1 030 SUEDE 751 513 31 2 199 6 
032 FINNLAND 62 6 52 4 032 FINLANDE 316 39 252 25 
036 SCHWEIZ 172 124 25 5 18 036 SUISSE 1521 1243 1 107 49 119 2 
038 OESTERREICH 467 396 29 42 038 AUTAICHE 284 7 2462 140 1 243 1 
040 PORTUGAL 4 70 7 463 040 PORTUGAL 2448 46 1 1 2400 
046 MALTA 44 24 19 1 046 MALTE 229 134 90 5 
050 GRIECHENLAND 175 136 1 35 1 1 1 050 GRECE 1462 1215 7 222 7 5 6 
052 TUERKEI 225 224 1 052 TUROUIE 1577 1566 1 3 
2e 
7 
202 KANAAISCHE INSELN 66 40 21 5 202 ILES CANARIES 322 203 
12 
90 
204 MAROKKO 68 15 53 204 MAAOC 507 196 296 2 1 
208 AlGERIEN 1777 1547 186 37 7 208 ALGERIE 9483 8117 978 143 244 1 
212 TUNESIEN 44 44 212 TUNISIE 392 3B7 3 1 1 
216 LIBYEN 63 42 17 4 216 LIB YE 407 270 2 109 26 
:i 220 AEGYPTEN 3 1 1 1 220 EGYPTE 269 10 250 6 
15 248 SENEGAL 157 6 108 34 6 3 248 SENEGAL 872 40 637 136 44 
260 GUINEA 45 45 260 GUINEE 455 455 
272 ELFENBEINKUESTE 136 134 2 272 COTE-D'IVOIRE 927 915 12 
280 TOGO 18 2 16 280 TOGO 113 12 101 
288 NIGERIA 126 39 85 2 288 NIGERIA 645 161 19 455 9 1 
306 ZENTAAl AF REPUBL IK 14 14 306 REP CENTRAFRICAINE 101 101 
314 GABUN 36 1 35 314 GABON 267 5 260 2 
310 MADAGASKAA 38 37 1 370 MADAGASCAR 187 182 4 
22 
1 
] 72 REUNION 101 6 75 17 3 372 REUNION 67B 32 553 71 
95 373 MAURITIUS 110 42 21 9 18 20 373 MAURICE 607 22B 136 46 102 
400 VfRE.INIGTE STAATEN 12 10 2 400 ETATS-UNIS 123 84 4 11 23 1 
4~B GUAOfl OUPE 95 83 11 1 458 GUADELOUPE 649 2 584 58 5 
462 MAHTINIOUE 82 2 67 9 4 462 MARTINIOUE 566 10 485 42 29 
600 ZYPFPN 156 46 99 11 600 CHYPAE 749 261 437 50 1 
612 IRAK 439 439 612 IRAK 3008 3007 1 
624 ISRAEL 21 7 204 13 624 ISRAEL 1215 1081 2 130 2 
628 JOADANIEN 21 1 B 2 1 628 JORDANIE 108 81 19 B 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
--
J Mengen I Werte Bestimmung 1000 kg OuantitE!s Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8616.28 8515.28 
632 SAUDI ARABIEN 15 3 2 9 1 632 ARABlE SAOUDITE 190 103 5 54 28 
636 KUWAIT 13 2 4 7 636 KOWEIT 105 33 11 61 
106 SINGAPUR 16 1 15 706 SINGAPOUR 132 6 1 125 
822 FRANZ. POLYNESIEN 25 4 14 7 822 POL YNESIE FRANCAIS 162 23 108 31 
977 VE:.ATRAUIICH 1418 1418 977 SECRET 10327 10327 
1000 WELT 16063 8166 1130 2263 1418 287 1763 26 31 1000 MONDE 94295 54626 8181 11074 10327 2280 7329 126 363 
1010 INTRA-EG IEUR-91 7566 4409 266 1632 233 1007 26 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 46445 31204 2046 8007 1667 3323 126 83 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6080 3746 876 621 54 756 28 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 37522 23420 6136 3067 823 4006 270 
1020 KLASSE 1 1993 1144 7 167 6 651 18 1020 CLASSE 1 12995 8536 74 766 87 3393 139 
1021 EFT A-LAENDER 1498 742 93 5 643 15 1021 A EL E 9298 5419 6 362 53 3346 112 
1030 KLASSE 2 4075 2599 868 44 7 48 104 9 1030 CLASSE 2 24362 14843 6048 2238 534 613 86 
1031 AKP-LAENOER 728 104 416 139 27 41 1 1031 ACP 4501 561 2872 696 166 194 12 
1040 KLASSE 3 9 3 1 4 1 1040 CLASSE 3 155 42 14 53 1 45 
8616.29 FERNSEHKAMERAS 8515.29 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION 
001 FRANKREICH 7 3 2 2 001 FRANCE 1133 339 15 124 642 13 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 16 4 6 1 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 1636 484 B63 21 26B 
003 NIEOERLANDE 24 9 12 1 2 003 PAYS-BAS 2278 1095 B32 11 121 211 8 
004 BR DEUTSCHLAND 13 6 4 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1253 586 175 141 329 3 19 
005 IT ALIEN 59 10 3 46 005 ITALIE 2999 1978 385 66 497 73 
006 VER. KOENIGAEICH 6 3 3 006 ROYAUME-UNI 936 449 245 8 13 221 
008 DAENEMAAK 4 2 1 1 008 DANEMARK 434 221 B4 7 122 
02B NOAWEGEN 5 2 1 2 028 NORVEGE 379 214 41 1 106 1 7 
030 SCHWEDEN 6 2 3 1 030 SUEDE 563 125 150 :i 6 263 16 
032 FINNLANO 1 1 032 FINLANDE 402 272 25 104 1 
036 SCHWEIZ 8 4 1 3 036 SUISSE 2085 1418 129 6 156 376 
038 OESTERREICH 4 3 1 03B AUTRICHE 628 593 31 1 1 2 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAl_ 179 116 2 61 
042 SPANIEN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 535 358 4:i 134 
04B JUGOSLAWIEN 1 1 04B YOUGOSLAVIE 238 219 3 9 7 
050 GRIECHENLANO 7 2 1 2 2 050 GRECE 699 139 1 13 37 410 
052 TUERKEI 4 3 1 052 TUROUIE 147 92 15 40 
056 SOWJETUNION B 1 4 3 056 UNION SOVIETIOUE 1272 260 771 193 43 5 
060 POLEN 6 5 1 060 POLOGNE 1919 1892 27 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 203 1 7 112 26 •8 
064 UNGARN 1 1 064 HONG AlE 21 B 163 55 
068 8ULGARIEN 1 1 06B BULGARIE 248 202 35 11 
204 MAROKKO 2 2 204 MAROC 135 10 125 
208 ALGERIEN 8 1 7 208 ALGERIE 955 313 122 19 501 
212 TUNESIEN 18 1 17 212 TUNISI=. 594 423 4 167 
216 LIBYEN 2 2 216 LIBYE 563 219 79 192 1 7:2 
272 ELFENBEINKUESTE 17 17 272 COTE-D'IVOIRE 278 278 
2B8 NIGERIA 9 1 7 1 2B8 NIGERIA 573 24 466 83 
314 GAB UN 15 15 314 GABON 1639 1533 106 
322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 343 1 338 4 
373 MAURITIUS 2 2 373 MAURICE 312 272 40 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 1 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 277 129 17 1 130 
400 VEREINIGTE STAATEN B 1 3 1 1 2 400 ETATS-UNIS 2125 4 75 976 17 203 454 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 526 32 494 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 127 127 
462 MARTINIOUE 1 1 462 MARTINIOUE 134 134 
496 FRANZ.-GUAYANA 1 1 496 GUYANE FRANCAISE 192 192 
508 BRASILIEN 6 6 508 BRESIL 1769 1767 2 
512 CHILE 512 CHILl 124 2 122 
528 ARGENTINIEN 4 3 1 52B ARGENTINE 1599 1012 58i 
612 IRAK 2 
1:i 
1 1 612 IRAK 544 131 201 2 210 
516 IRAN 38 24 1 616 IRAN 7421 3224 4083 33 1 80 
632 SAUDI-ARABIEN 87 1 86 
8 
632 ARABlE SAOUDITE 8011 227 7757 10 17 
636 KUWAIT 9 1 636 KOWEIT 140B 16 15 12 1365 
644 KATAR 1 1 644 OATAR 107 1 106 
647 VER. ARAB. EMIRATE 1 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 295 216 9 70 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 178 
13s 
1 176 1 
700 INDONESIEN 1 1 700 INDONESIE 13B 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 188 226 1B8 706 SINGAPUR 1 1 706 SINGAPOUR 300 2 72 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 228 37 191 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 269 15 254 
800 AUSTRALIEN 4 1 1 2 800 AUSTRALIE 1077 182 27 10 85B 
809 NEUKALEDONIEN 1 1 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 127 1 27 
822 FRANZ.-POLYNESIEN 1 1 822 POLYNESIE FRANCAIS 121 121 
977 VERTRAULICH 145 145 977 SECRET 12360 12360 
1000 WELT 606 93 213 36 145 11 103 5 1000 MONDE 66526 19980 21712 1169 12360 1347 9361 3 694 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 131 30 31 5 4 60 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10729 4566 2999 229 471 2128 3 334 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 330 63 182 31 7 43 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 43433 15412 18712 940 676 7233 260 
1020 KLASSE 1 61 23 11 5 1 21 1020 CLASSE 1 10106 4363 1603 228 370 3499 43 
1021 EFTA-LAENOER 26 13 5 8 1021 A EL E 4235 2735 376 11 166 912 35 
1030 KLASSE 2 252 33 165 22 7 22 3 1030 CLASSE 2 29305 8515 16142 460 506 3583 99 
1031 AKP-LAENDER 4 7 1 44 2 1031 ACP 3366 117 2974 2 4 269 
1040 KLASSE 3 18 8 6 3 1 1040 CLASSE 3 3989 2536 965 219 151 118 
761 
762 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland] France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 J?eutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8515.31 GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 8515.31 APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE 
001 FRANKREICH 58 5 2 3 48 001 FRANCE 8936 620 632 296 7388 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 156 5 1 150 002 BELGIOUE-LUXBG. 4313 494 74 3745 
8 003 NIEDERLANDE 56 30 26 003 PAYS-SAS 3961 2107 
190 
44 
9689 
1802 
004 BR DEUTSCHLAND 66 4 39 23 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1 1798 110 1806 2 1 
005 IT ALIEN 19 3 16 005 ITA LIE 1765 22 655 1088 
006 VER. KOENIGREICH 49 1 48 006 ROYAUME-UNI 10624 7 110 10400 93 14 i 028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 281 35 39 193 7 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 221 29 1 93 77 21 
032 FINN LAND 2 2 032 FINLANDE 579 57 i 522 036 SCHWEIZ 4 4 036 SUISSE 362 350 3 
75:i 
7 
038 OESTERREICH 9 4 3 i 038 AUTRICHE 1 129 246 i 2 126 2 042 SPANIEN 87 87 042 ESPAGNE 21967 26 21939 
052 TUERKEI 31 31 052 TUROUIE 7872 1 7871 
216 LIB YEN 3 3 216 LIB YE 14 7 147 
56 272 ELFENBEINKUESTE 3 3 272 COTE-DWOIRE 348 292 
322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 101 101 
400 VEREINIGTE STAATEN 2 1 1 400 ETATS-UNIS 204 8 67 127 2 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 4 73 473 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 500 4 496 
496 FRANZ -GUAYANA 496 GUYANE FRANCAISE 191 191 
512 CHILE 1 1 512 CHILl 118 1 1 17 
528 ARGENTINIEN 2 2 528 ARGENTINE 337 21 316 
616 IRAN 97 97 616 IRAN 21442 2 21440 
647 VER. ARAB. EMIRATE 2 2 647 EMIRATS ARAB UN IS 184 179 5 
664 INDIEN 15 15 664 IN DE 3138 3138 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 1037 1037 
700 INDONESIEN 1 1 700 INDONESIE 181 181 
706 SINGAPUR 42 42 706 SINGAPOUR 9653 9649 4 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 1 12 2 110 
800 AUSTRAL! EN 47 4 7 800 AUSTAALIE 10453 10453 
1000 WELT 786 56 7 14 592 117 1000 MON DE 123191 4365 699 1616 104113 12632 28 39 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 406 41 6 3 242 114 1010 INTRA-CE IEUR-9) 41493 3318 266 896 24784 12204 16 10 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 378 13 2 10 350 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 81696 1046 334 619 79329 327 12 29 
1020 KLASSE 1 188 9 1 176 2 1020 CLASSE 1 43770 767 79 46 42627 220 2 29 
1021 EcTA-LAENDER 18 9 7 2 1021 A EL E 2573 718 4 43 1561 218 2 27 
1030 KLASSE 2 187 4 1 10 171 1 1030 CLASSE 2 37780 175 254 573 36659 108 11 
1031 AKP-LAENDER 4 3 1 1031 ACP 509 57 331 15 103 3 
1040 KLASSE 3 4 1 :i 1040 CLASSE 3 147 104 43 
8616.36 GERAETE FUER FUNKNAVIGATION 8616.36 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE 
001 FRANKREICH 22 5 3 14 001 FRANCE 3219 1820 169 1063 80 
18 
87 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 6 2 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 847 509 3i 201 87 
13:i 3:i 003 NIEDERLANDE 38 14 21 1 1 1 003 PAYS-SAS 3948 1744 1902 130 
1794 
6 
004 BR DEUTSCHLAND 31 1 2 23 3 2 004 R.F D"ALLEMAGNE 4134 1323 798 100 2 117 
005 !TAU EN 5 4 1 005 ITALIE 740 553 154 2 2 
69 
29 
006 VER KOENIGREICH 42 10 4 22 1 i :i 006 ROYAUME-UNI 4151 1169 914 20 1598 55 326 
008 DAENEMARK 7 4 1 1 1 008 DANE MARK 900 479 153 1 230 37 
025 FAEROER 1 1 025 ILES FEROE 124 
132 20 
124 
028 NORWEGEN 8 4 1 1 2 028 NORVEGE 857 49:i 9 89 114 
030 SCHWEDEN 4 2 1 1 030 SUEDE 1529 483 829 95 30 92 
032 FINNLAND 7 1 5 1 032 FINLANDE 1277 288 932 44 6 7 
036 SCHWEIZ 7 5 2 036 SUISSE 1622 1 159 415 26 19 1 2 
038 OESTERREICH 2 1 1 038 AUTRICHE 365 271 3 86 5 
042 SPANIEN 7 5 1 1 042 ESPAGNE 511 232 209 8 26 32 4 
048 JUGOSLAWIEN 1 1 048 YOUGOSLAVIE 183 105 61 9 8 
050 GAIECHENLANO 1 1 050 GRECE 304 49 214 5 1 34 1 
052 TUERKEI 6 5 1 052 TUROUIE 1815 1476 328 11 
056 SOWJETUNION 5 5 056 UNION SOVIETIOUE 533 533 
060 POLEN 2 2 060 PO LOG NE 276 21 1 4 35 26 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 128 128 
48 064 UNGARN 2 1 1 064 HONGRIE 177 129 
1778 066 RUMAENIEN 41 41 066 AOUMANIE 1785 7 
28 204 MAROKKO 6 4 2 204 MAROC 775 397 350 
208 ALGERIFN 76 27 49 208 ALGERIE 5079 2253 2790 36 
216 LIBYEN 29 29 216 LIB YE 2090 2079 11 
220 AEGYPTEN 9 7 2 220 EGYPTE 574 407 163 4 
272 ELFENBEINKUESTE 35 35 272 COTE-DWOIRE 2641 6 2527 105 3 
276 GHANA 7 7 276 GHANA 635 12 4 619 
288 NIGERIA 12 8 4 288 NIGERIA 1287 880 183 224 
29 302 KAMERUN 302 CAMEROUN 114 2 83 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 2 2 306 REP CENTRAFRICAINE 292 290 2 
314 GAB UN 7 7 314 GABON 198 169 29 
328 BURUNDI 2 2 328 BURUNDI 172 
394 
172 
390 RFP SUEDAFAIKA 5 1 4 390 REP.AFRIQ~E DU SUD 1215 814 4 3 
400 VEREINIGTE STAATEN 30 24 2 3 1 400 ET ATS-UNIS 1537 624 333 28 396 33 98 25 
404 KANAOA 1 1 404 CANADA 1 18 29 18 2 56 13 
406 GROENl AND 4 3 1 406 GAOENLAND 129 45 60 24 
412 MEXIKO 56 56 412 MEXIOUE 2725 10 2715 
156 504 PERU 504 PEROU 156 
508 BRASiliEN 7 3 4 508 BRESIL 617 258 152 206 1 
528 AAGENTINIEN 3 2 1 528 ARGENTINE 391 172 19 84 116 
612 IRAK 612 IRAK 838 106 732 
616 IRAN 2 1 1 616 IRAN 1002 155 258 589 
628 JORDANIEN 12 12 628 JORDANIE 384 70 314 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8616.36 8516.36 
632 SAUDI AAABIEN 29 27 2 632 ARABlE SAOUDITE 2687 2508 33 120 26 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 154 154 
1105 664 INOIEN 18 18 664 IN DE 1 132 27 
676 BIRMA 676 BIRMANIE 151 151 
fi90 VIETNAM 7 7 690 VIET-NAM 265 265 
616 700 INOONESIEN 95 1 93 1 700 INDONESIE 8843 1716 651 1 
701 MAlAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 219 214 
1oi 
5 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 181 70 3 1 
728 SUEDKOAEA 2 2 728 COREE DU SUO 152 152 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 367 230 70 59 8 
/36 TAIWAN 2 2 736 T"AI-WAN 199 188 11 
800 AUSTRALIEN 4 4 BOO AUSTRALIE 353 77 4 272 
1000 WELT 742 191 378 36 108 17 4 13 1000 M 0 N 0 E 88494 23276 30345 2814 9980 810 309 1181 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 158 41 28 13 83 5 2 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18003 8313 4479 1325 4789 411 95 591 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 582 160 347 22 42 12 2 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 50487 18981 26884 1289 6171 399 214 589 
1020 KLASSE 1 96 57 16 4 9 4 1 5 1020 CLASSE 1 12353 5960 4017 574 1048 249 104 401 
1021 EFT A-LAENDEA 33 15 9 2 2 1 4 1021 A EL E 5779 2807 2188 200 292 58 6 228 
1030 KLASSE 2 422 89 279 17 33 1 1 2 1030 CLASSE 2 34856 10520 19268 640 4123 32 110 163 
1031 AKP-LAENDEA 68 10 45 4 8 1 1031 ACP 5792 1215 3185 183 1115 11 83 
z6 1040 KLASSE 3 58 4 53 1 1040 CLASSE 3 3193 481 2579 48 59 
8616.38 GERAETE FUER FUNKMESSUNG 8515.38 APPAREILS DE RADIODETECTION OU RADIOSONDAGE 
001 FRANKREICH 162 25 32 24 79 2 001 FRANCE 14900 3362 602 1 5153 5695 87 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 37 1 1 7 28 002 BELGIOUE-LUXBG. 3036 1329 332 204 51 
46i 
1109 11 
003 NIEOERLANDE 155 1 1 17 2 128 2 4 003 PAYS-SAS 14860 1259 1167 4603 7170 14 180 
004 BR DEUTSCHLAND 241 34 40 24 135 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 44375 12397 2641 61 20026 8822 2 426 
005 IT ALIEN 75 16 5 1 52 005 ITALIE 7126 1428 1947 
1:i 
184 3537 30 
006 VER KOENIGREICH 5 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 444 105 115 92 11 
616 
24 84 
007 lA LAND 12 12 007 IRLANDE 616 i 20 518 i 008 DAENEMARK 59 13 46 
5 
008 DANEMARK 2982 2440 
024 ISLAND 9 4 024 ISLANDE 423 
:i 
231 19:i 
025 FAEROER 19 15 4 025 ILES FEROE 340 
145 
142 196 
028 NORWEGEN 133 4 1 122 6 028 NORVEGE 7494 45 9 43 6980 272 
030 SCHWEDEN 100 1 13 74 12 030 SUEDE 6583 539 52 449 22 4759 762 
032 FINNLAND 26 2 7 16 1 032 FINLANOE 1468 111 304 945 108 
036 SCHWEIZ 10 2 1 7 036 SUISSE 1578 290 11 7 26 14 1153 
:i 
77 
038 OESTERREICH 4 2 2 038 AUTRICHE 1186 1044 9 139 :i 040 PORTUGAL 7 2 5 040 PORTUGAL 394 41 
:i 
1 340 
042 SPANIEN 150 108 41 1 042 ESPAGNE 17279 28 49 15681 1 1438 79 
048 JUGOSLAWIEN 118 9 6 
4 105 048 YOUGOSLAVIE 7664 1825 140 140 9 5559 050 GRIECHENLAND 45 15 23 1 050 GRECE 3657 9 1532 451 15 1599 11 31 
052 TUEAKEI 85 3 68 5 9 052 TUROUIE 7939 539 6606 275 512 7 
056 SOWJETUNION 19 12 7 056 UNION SOVIETIOUE 794 702 92 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 10 10 058 REP.DEM.ALLEMANDE 594 
156 
594 
060 POLEN 9 3 6 060 POLOGNE 532 376 
066 AUMAENIEN 5 5 066 ROUMANIE 595 
16 
595 
148 068 BULGARIEN 22 2 20 068 BULGARIE 234 3 67 
202 KANARISCHE INSELN 4 4 202 ILES CANARIES 127 
3475 
127 
20 204 MAROKKO 6 4 2 204 MAROC 3550 55 
208 ALGERIEN 4 3 1 208 ALGERIE 391 290 80 21 
216 LIBYEN 27 2 25 216 LIB YE 1808 
613 
546 1262 
220 AEGYPTEN 278 1 7 270 220 EGYPTE 18471 1982 15876 
260 GUINEA 2 2 260 GUINEE 113 113 
288 NIGERIA 54 3 40 11 288 NIGERIA 6500 907 
3728 
5178 415 
322 ZAIRE 4 7 4 7 322 ZAIRE 3767 4 35 
346 KENIA 2 2 346 KENYA 217 217 
J5o UGANDA 1 1 350 OUGANDA 101 101 
352 TANSANIA 9 9 352 TANZANIE 434 434 
370 MADAGASKAR 2 2 370 MADAGASCAR 188 17 171 
386 MALAWI 6 
85 
6 386 MALAWI 1827 
786:i 
1827 
390 REP. SUEDAFRIKA 137 33 19 390 REP.AFRIOUE DU SUO 33763 35 21227 
80 
4638 
1l 400 VEREINIGTE STAATEN 236 12 224 400 ETATS-UNIS 12180 15 70 2412 314 9211 61 
404 KANADA 67 67 404 CANADA 2828 1 2825 2 
412 MEXIKO 19 19 412 MEXIOUE 1290 2 1288 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 155 155 
496 FRANZ.-GUAYANA 496 GUYANE FRANCAISE 102 102 
504 PERU 504 PEROU 112 
10505 
112 
176 508 BRAS! LIEN 102 9 63 24 6 508 BRESIL 13918 1895 1342 
512 CHILE 4 2 2 512 CHILl 133 3 26 104 
528 ARGENTINIEN 45 45 528 ARGENTINE 1041 25 1016 
:i 600 ZYPERN 1 1 600 CHYPRE 100 98 
608 SYRIEN 18 1 17 608 SYRIE 439 64 375 
612 IRAK 216 149 67 612 IRAK 19967 11116 8851 
616 IRAN 93 13 12 68 616 IRAN 16029 473 72 5254 16 10214 
624 ISRAEL 11 1 2 8 624 ISRAEL 3259 687 237 1 737 9 598 632 SAUDI-ARABIEN 121 BB 33 632 ARABlE SAOUDITE 11534 25 9156 2344 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 419 419 
640 BAHRAIN 6 6 640 BAHREIN 1069 1 1068 
644 KAT AA 2 2 644 OATAR 288 288 
647 VER. ARAB EMIRATE 74 1 73 647 EM I RATS ARAB. UN IS 8103 818 7282 3 
649 OMAN 287 287 649 OMAN 35141 35141 
656 SUEDJEMEN 1 1 656 YEMEN DU SUO 118 118 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 280 6 
:i 
274 
664 INDIEN 81 1 3 77 664 IN DE 3014 515 11 282 2204 
763 
764 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung j Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK l Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark 
8515.38 8515.38 
700 INDONESIEN 4 4 700 INDONESIE 1352 13 1339 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 676 119 557 
703 BRUNEI 3 3 703 BRUNEI 278 278 
39 706 SINGAPUR 23 22 1 706 SINGAPOUR 1284 17 13 3 1212 
708 PHIUPPINEN 6 6 708 PHILIPPINES 168 168 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 4029 688 3341 
728 SUEDKOREA 68 23 2 36 7 728 COREE DU SUD 6135 1247 1 128 3316 444 
732 JAPAN 133 1 11 121 732 JAPON 8712 1388 352 6968 4 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 214 15 199 
800 AUSTRALIEN 23 23 800 AUSTRALIE 2420 133 22 2263 2 
804 NEUSEELAND 5 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 349 
16:i 
349 
950 SCHIFFSBEDARF 5 5 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 167 
1000 WELT 3808 105 316 708 6 53 2543 22 55 1000 MONDE 377315 16379 54198 93007 773 28040 183741 335 2844 
1010 INTRA-EG IEUR-91 746 43 44 112 6 52 478 2 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 88338 7485 15978 8859 125 25843 29390 50 808 1011 EXTRA-EG (EUR-91 3084 82 274 596 1 2065 20 40 1011 EXTRA-CE (EUR-91 288978 8895 38217 84348 847 197 154352 285 2037 
1020 KLASSE 1 1315 16 43 331 6 1 887 31 1020 CLASSE 1 116387 3943 11806 4 7836 627 177 50173 78 1747 
1021 EFTA-LAENDER 291 6 26 1 1 232 25 1021 A EL E 19129 2030 81 947 26 80 14548 3 1414 
1030 KLASSE 2 1674 46 230 247 1 142 9 1030 CLASSE 2 165471 4936 25714 35487 20 19 98947 58 290 
1031 AKP-LAENDER 135 3 51 40 41 1031 ACP 13889 916 4056 5178 5 3700 34 
1040 KLASSE 3 71 15 36 20 1040 CLASSE 3 6948 16 696 858 5230 148 
8515.51 MOEBEL UNO GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 8515.51 MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTEL..ETC. 
001 FRANKREICH 1492 723 356 390 23 001 FRANCE 4519 2335 799 1246 139 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2850 268 4 271 2304 3 002 BELGIOUE-LUXBG. B713 539 16 718 7370 69 1 
003 NIEDERLANDE 153 62 6 6 64 13 2 003 PAYS-SAS 559 130 24 19 205 156 25 
004 BR DEUTSCHLAND 120 
760 
3 63 29 3 16 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 480 10 211 40 12 199 8 
005 IT ALIEN 767 3 4 005 IT~LIE 1646 1604 B 32 
:i 
2 
006 VEA. KOENIGAEICH 575 554 15 2 4 006 ROYAUME-UNI 1256 1 171 1 49 3 6 23 
007 IRLAND 266 
5 
266 007 IRLANDE 852 1 851 
030 SCHWEDEN 53 3 6 1 9 29 030 SUEDE 157 l:i 14 11 2 54 59 
036 SCHWEIZ 64 53 6 1 3 1 036 SUISSE 181 102 2 26 6 37 8 
03B OESTERREICH 1589 1573 16 038 AUTRICHE 2897 2813 77 5 2 
040 PORTUGAL 500 486 2 12 040 PORTUGAL 733 617 
48 
3 113 
208 ALGERIEN Bl 56 25 20B ALGERIE 105 49 8 
212 TUNESIEN 321 321 212 TUNISIE 806 806 
288 NIGERIA 24 24 288 NIGERIA 203 203 
390 REP. SUEDAFRIKA 3 3 390 REP.AFRIQUE DU SUD 162 3 159 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 10 10 400 ETATS-UNIS 281 1 1 1 27B 
404 KANAOA 11 11 404 CANADA 251 251 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 5 5 647 EMIRATS ARAB UN IS 109 
4 
1 1 107 
BOO AUSTRALIEN 3 1 2 800 AUSTRALIE 102 98 
1000 WELT 8994 4584 383 753 2340 465 434 55 1000 MONDE 24927 9490 948 1983 7428 1496 3437 3 188 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6231 2372 15 712 2333 458 329 12 1010 INTRA-CE (EUR-91 18103 5792 59 1800 7414 1489 1507 3 59 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 2784 2213 347 42 7 7 105 43 1011 EXTRA-CE IEUR-91 8828 3899 887 183 12 27 1931 107 
1020 KLASSE 1 2275 2131 1 32 7 3 59 42 1020 CLASSE 1 504B 3595 5 138 12 15 1179 104 
1021 EFT A·LAENDEA 2225 2117 28 6 3 29 42 1021 A EL E 4078 3551 3 125 11 15 271 102 
1030 KLASSE 2 489 82 347 9 4 46 1 1030 CLASSE 2 1770 103 880 21 12 751 3 
1031 AKP-LAENDER 25 25 1031 ACP 26B 5 1 262 
8515.55 MOEBEL UNO GEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNK· 8515.65 MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR 
TECHN. GERAETE APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. ETC. 
001 FAANKREICH 1504 55 1306 109 24 10 001 FRANCE 4 797 523 
9:i 
3499 5B5 151 39 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1694 1230 30 326 103 3 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 5073 3546 1011 367 37 
5 
15 
003 NIEDERLANDE 3B38 706 25 35 3025 19 28 003 PAYS-SAS 7060 2466 65 143 
6:i 
4210 55 116 
004 BR DEUTSCHLAND 609 34 344 29 108 84 10 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2805 241 1390 589 456 2 64 
005 IT ALIEN 112 24 27 38 23 
28 
005 ITALIE 45B 149 99 
5:i 
60 147 
3B9 
3 
006 VEA. KOENIGAEICH 122 69 1 14 10 006 ROYAUME-UNI 1002 423 59 2 2 70 
007 lA LAND 95 61 34 007 IRLANDE 499 2 110 387 
OOB OAENEMARK 9 1 1 5 1 1 OOB DANE MARK 111 33 12 22 29 15 
225 028 NORWtGEN 69 5 1 2 14 47 02B NORVEGE 318 34 4 8 3 44 
030 SCHWEDEN 270 58 1 11 1 1 198 030 SUEDE B9B 324 5 54 1 17 17 480 
036 SCHWEIZ 20 5 2 10 1 2 036 SUISSE 222 118 9 52 
:i 16 17 10 038 OESTEAAEICH 336 267 35 9 24 1 038 AUTRICHE 1429 1181 108 30 99 9 
040 PORTUGAL 48 3 45 040 PORTUGAL 394 
3o8 
21 373 
048 JUGOSLAWIEN 109 49 59 1 048 YOUGOSLAVIE 539 1 187 43 
052 TUEAKEI 19 5 14 052 TUAQUIE 104 29 75 
056 SOWJETUNION 25 25 056 UNION SOVIETIOUE 194 194 
:i 208 ALGEAIEN 52 3 9 40 208 ALGERIE 278 81 44 151 
11:i 400 VEAEINIGTE STAATEN 26 2 1 5 1B 400 ETATS-UNIS 243 25 14 1 90 
616 IRAN 13 5 2 6 616 IRAN 143 20 6 1 116 
804 NEUSEEl AND 33 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 277 277 
1000 WELT 9188 2530 148 2316 133 3299 349 29 384 1000 MONDE 28274 9748 861 7088 435 5580 2900 395 1287 
1010 INTRA-EG (EUR-91 7987 2085 118 2092 133 3281 188 29 61 1010 INTRA-CE (EUR-91 21803 7141 574 8231 433 5475 1248 395 308 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1203 445 31 224 1 18 161 323 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6471 2607 287 857 2 105 1652 981 
1020 KLASSE 1 1024 404 6 142 1 17 134 320 1020 CLASSE 1 497B 2161 36 544 2 97 1205 933 
1021 EFT A-L AENDER 755 334 4 62 1 17 B7 250 1021 A EL E 3329 1672 18 248 2 97 557 735 
1030 KLASSE 2 151 14 24 81 1 27 4 1030 CLASSE 2 1195 178 234 308 8 445 22 
1031 AKP-L ·'\ENDER 14 1 4 1 7 1 1031 ACP 198 11 93 6 B6 2 
1040 KLASSE 3 28 27 1 1040 CLASSE 3 293 267 17 1 2 6 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8616.73 AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN. 8515.73 PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE. EN METAUX COMMUNS. MAX. 
BIS 25 MM DURCHMESSER. FUER FUNKTECHN. GERAETE 25 MM DIAMETRE. D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. ETC. 
001 FRANKRE!CH 69 6 ;2 1 10 001 FRANCE 359 1 40 205 10 102 1 
002 BELG!EN-t UXEMBUAG 71 10 1 002 BELGIOUE~LUXBG 186 :i 159 23 1 
003 NIEDERLANDE 28 1 1 26 003 PAYS-BAS 119 2 5 28 49 35 
004 BR DEUfSCHlAND 38 9 18 2 8 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 298 86 56 63 73 20 
007 IRLAND 56 1 55 007 IRLANDE 365 7 358 
028 NOAWEGEN 15 3 12 028 NORVEGE 223 106 2 106 9 
030 SCHWEDEN 12 2 3 7 030 SUEDE 259 1 29 109 1:i 1 54 52 
038 OESTEAAEICH 49 32 17 038 AUTRICHE 234 1 1 130 2 98 2 
306 ZENTRALAF AEPUBLIK 18 18 306 REP.CENTRAFRICAINE 139 139 
400 VEAEINIGTE STAATEN 10 3 4 3 400 ETATS-UNIS 126 29 24 73 
1000 WELT 487 1 27 30 189 4 225 10 1 1000 MONDE 3252 33 224 420 627 118 1838 28 168 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 298 1 17 148 4 115 10 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 1480 5 10 135 453 104 884 28 81 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 191 1 28 13 40 110 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1770 28 213 284 174 12 955 104 
1020 KLASSE 1 121 1 10 40 70 1020 CLASSE 1 1250 26 36 272 170 8 669 69 
1021 EFTA-LAENDER 87 1 7 36 43 1021 A EL E 851 24 35 243 143 8 335 63 
1030 KLASSE 2 69 26 3 40 1030 CLASSE 2 514 1 177 11 4 4 281 36 
1031 AKnAENDER 41 18 1 22 1031 ACP 287 1 139 3 4 1 127 12 
8515.82 TELESKOP- UNO STABANTENNEN FUER TASCHEN-. KOFFER- UNO 8515.82 ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES 
001 FAANKREICH 224 92 64 46 21 1 001 FRANCE 3273 1387 389 1279 198 12 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 404 42 11 28 323 002 BELGIOUE-LUXBG 2668 764 126 181 1592 5 
003 NIEDERLANDE 134 67 33 21 13 003 PAYS-BAS 1652 1105 239 160 148 
004 BR DEUTSCHLAND 547 81 135 302 5 24 004 A F D'ALLEMAGNE 4055 1081 1012 1640 48 274 
005 IT ALIEN 37 18 8 11 005 ITALIE 424 321 55 39 1 6 2 
006 VER. KOENIGREICH 151 54 22 24 36 15 006 ROYAUME-UNI 1561 738 229 163 220 210 1 
008 DAENEMARK 57 28 1 8 20 008 DANE MARK 787 530 15 91 150 1 
028 NORWEGEN 99 22 3 72 2 028 NORVEGE 841 467 1 28 310 35 
030 SCHWEDEN 143 13 4 8 114 2 2 030 SUEDE 925 256 37 62 531 12 27 
032 FINN LAND 40 6 7 25 2 032 FINLANDE 325 117 1 68 113 21 5 
036 SCHWEIZ 80 47 1 10 22 036 SUISSE 1387 1039 7 95 235 3 2 6 
038 OESTERAEICH 119 54 22 43 038 AUTRICHE 1934 1559 2 134 230 2 7 
040 PORTUGAL 29 4 1 15 9 040 PORTUGAL 228 69 11 99 46 3 
042 SPANIEN 12 7 
10 
1 4 042 ESPAGNE 183 85 7 89 2 
043 ANDORRA 11 1 043 ANDORRE 112 30 82 
048 JUGOSLAWIEN 31 3 27 1 048 YOUGOSLAVIE 235 41 191 :i 
064 UNGARN 12 6 6 064 HONGRIE 165 110 55 
208 ALGERIEN 9 9 208 ALGERIE 144 143 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 54 53 1 400 ET.ATS-UNIS 1059 1049 10 
404 KANADA 11 9 1 1 404 CANADA 177 162 6 9 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 169 165 4 
1000 WELT 2318 573 180 423 1050 41 21 30 1000 MONDE 23482 10785 1980 3011 6603 432 297 374 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1580 301 156 285 740 38 16 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 14485 4864 1746 2024 4938 398 233 288 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 759 272 24 139 310 4 4 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8998 5922 233 987 1867 38 84 89 
1020 KLASSE 1 669 234 16 110 295 4 4 6 1020 CLASSE 1 7875 5190 153 759 1592 36 57 88 
1021 EFTA-LAENDER 512 146 6 66 285 4 5 1021 A EL E 5658 3520 59 486 1470 36 6 81 
1030 KLASSE 2 68 31 8 15 14 1030 CLASSE 2 848 594 80 93 72 8 1 
1031 AKP-LAENDER 15 4 3 2 6 1031 ACP 161 89 31 7 26 8 
1040 KLASSE 3 22 7 14 1 1040 CLASSE 3 276 138 135 3 
8515.84 AUSSENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UNO FERNSEHEMPFANG 8515.84 ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANKREICH 858 764 8 62 24 001 FRANCE 3909 3231 64 551 63 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 479 253 8 1 217 002 8ELGIOUE-LUXBG. 2577 1282 55 10 1228 2 
003 NIEDERLANDE 216 161 46 6 
119 
3 003 PAYS-SAS 1233 965 209 29 29 1 
004 SA DEUTSCHLAND 489 289 31 1 4 7 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2554 1323 125 635 17 441 13 
005 IT ALIEN 385 295 90 005 ITALIE 1736 1333 400 2 1 
008 DAENEMAAK 129 77 1 50 1 008 DANEMARK 596 360 2 231 3 
028 NORWEGEN 140 109 19 1 2 028 NORVEGE 812 632 :i 96 81 
030 SCHWEDEN 314 249 5 54 6 030 SUEDE 1753 1408 2 50 264 29 
032 FINNLAND 63 46 2 14 1 032 FINLANDE 379 297 10 63 9 
036 SCHWEIZ 118 113 2 3 036 SUISSE 904 786 2 15 101 
038 OESTERREICH 151 146 3 2 038 AUTRICHE 1193 1166 11 15 1 
040 PORTUGAL 29 18 1 10 040 PORTUGAL 204 115 8 81 
042 SPANIEN 22 15 7 042 ESPAGNE 127 93 33 1 
052 TUERKEI 2 2 052 TUROUIE 114 112 1 1 
208 ALGERIEN 248 248 208 ALGERIE 1130 1129 235 1 212 TUNESIEN 81 23 58 212 TUNISIE 342 106 1 
216 LIS YEN 188 135 1 52 216 LIS YE 1194 1005 6 6 177 
288 NIGERIA 120 6 7 107 288 NIGERIA 519 36 1 25 457 
373 MAURITIUS 30 2 8 20 373 MAURICE 131 3 15 25 88 
608 SYRIEN 53 52 1 608 SYRIE 199 191 8 
612 IRAK 47 30 1 16 612 IRAK 213 150 2 59 2 
616 IRAN 42 39 1 2 616 IRAN 168 151 9 8 
632 SAUDI-ARA81EN 52 19 3 27 3 632 ARABlE SAOUDITE 250 110 15 105 20 
636 KUWAIT 136 127 3 6 636 KOWEIT 612 570 9 33 
640 BAHRAIN 33 11 22 640 BAHREIN 161 60 101 
647 VER. ARAB. EMIRATE 24 15 9 647 EMIRATS ARAB UN IS 128 89 3 36 
1000 WELT 4768 3057 548 158 892 31 47 25 1000 MONDE 24828 15920 2656 836 4742 146 461 178 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2573 1582 433 47 454 28 47 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 12738 7241 1994 230 2693 118 447 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2185 1494 115 111 439 3 23 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 12091 8879 583 806 2048 29 6 182 
765 
766 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung Quantit9s Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Oanmark 
8515.84 8515.84 
1020 KLASSE 1 B79 707 4 25 121 22 1020 CLASSE 1 5769 4597 22 289 71 1 8 137 
1021 EFTA-LAENDER 820 684 1 13 101 21 1021 A EL E 5283 4433 4 98 621 1 126 
1030 KLASSE 2 1297 777 111 87 317 2 1030 CLASSE 2 6233 4006 540 308 1333 21 25 
1031 AKP-LAENDER 227 32 23 15 157 1031 ACP 1029 155 155 52 667 
8515.86 INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UNO FERNSEHEMPFANG. EINSCHL 8515.86 ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION. 
GERAETEEIN8AUANTENNEN VC CELLES A INCORPORER 
001 FRANKREICH 310 57 250 1 001 FRANCE 5824 390 21 5389 24 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 682 31 11 637 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 6884 348 5 6 90 
1:i 
6426 9 
003 NIEDERLANDE 308 14 280 2 003 PAYS-BAS 6435 157 10 35 6185 28 
004 BR DEUTSCHLAND 229 223 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7445 12 6 11 7378 34 
005 IT ALIEN 109 10 94 1 005 ITALIE 2730 1 19 22 2573 15 
006 VER. KOENIGREICH 28 27 006 ROYAUME-UNI 358 3 350 
007 IRLAND 671 671 007 IRLANDE B072 8072 
008 DAENEMARK 117 3 1 14 008 DANEMARK 2751 33 2718 
024 ISLAND 5 1 4 024 ISLANDE 202 4 196 
028 NORWEGEN 75 2 73 028 NORVEGE 1744 22 1716 
30 030 SCHWEDEN 395 3 390 030 SUEDE 4 738 24 4683 
032 FINNLANO 65 1 63 032 FINLANDE 989 3 24 962 
036 SCHWEIZ 101 36 64 036 SUISSE 2754 348 2397 
038 OESTERREICH 384 24 358 038 AUTRICHE 3999 250 3745 
040 PORTUGAL 76 1 73 040 PORTUGAL 1704 9 16B4 
042 SPANIEN 110 109 042 ESPAGNE 2653 2646 
046 MALTA 15 15 046 MALTE 237 237 
048 JUGOSLAWIEN 92 91 048 YOUGOSLAVIE 4217 4210 
050 GRIECHENLAND 49 49 050 GRECE 1131 1121 
052 TUERKEI 5 5 052 TURQUIE 503 502 
058 DEUTSCHE DEM.REP 4 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 194 194 
060 POLEN 5 5 060 POLOGNE 205 205 
064 UNGAAN 43 34 9 064 HONGAIE 346 178 168 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 242 242 
202 KANARISCHE INSELN 5 5 202 ILES CANARIES 158 158 
204 MAROKKO 12 12 204 MAROC 1250 1244 
208 ALGERIEN 23 12 11 208 ALGERIE 1818 74 1744 
216 LIBYEN 128 8 116 216 LIB YE 922 46 25 849 
220 AEGYPTEN 69 69 220 EGYPTE 5648 1 1 5646 
224 SUDAN 5 5 224 SOUDAN 127 127 
228 MAURET ANIEN 1 1 228 MAURITANIE 236 236 
260 GUINEA 5 5 260 GUINEE 584 584 
272 ELFENBEINKUESTE 11 10 272 COTE-DWOIRE 181 176 
288 NIGERIA 328 326 288 NIGERIA 10548 20 10528 
322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 204 3 200 
330 ANGOLA 6 6 330 ANGOLA 254 254 
334 AETHIOPIEN 2 2 334 ETHIOPIE 159 159 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 248 248 
346 KENIA 10 10 346 KENYA 261 259 
352 TANSANIA 6 6 352 TANZANIE 1059 1059 
373 MAURITIUS 19 19 373 MAURICE 199 199 
378 SAMBIA 3 3 378 ZAMBIE 314 314 
386 MALAWI 7 7 386 MALAWI 128 128 
86 390 REP. SUEDAFAIKA 225 219 390 REP.AFRIOUE DU SUO 5779 5691 
400 VEREINIGTE ST AA TEN B2 82 400 ETATS-UNIS 9705 9700 
404 KANADA 54 54 404 CANADA 2809 2809 
412 MEXIKO 6 6 412 MEXIOUE 399 399 
448 KUBA 3 3 448 CUBA 1BB 188 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 184 184 
500 ECUADOR 34 34 500 EQUATEUR 7783 7783 
504 PERU 2 2 504 PEROU 329 329 
508 BRASILIEN 7 7 508 BRESIL 667 667 
512 CHILE 2 2 512 CHill 210 210 
528 ARGENTINIEN 7 7 528 ARGENTINE 468 468 
600 ZYPEAN 12 12 600 CHYPRE 413 413 
608 SYAIEN 8 8 608 SYRIE 594 594 
612 IAAK 22 19 612 IRAK 1767 14 1753 
616 IRAN 88 82 616 IRAN 6805 23 24 6758 
624 ISRAEL 25 24 624 ISRAEL 616 613 
628 JORDANIEN 9 9 628 JORDAN lE 474 
9:i 12 
474 
632 SAUDI-AAABIEN 238 10 224 632 ARABlE SAOUDITE 11858 11742 
636 KUWAIT 29 9 20 636 KOWEIT 986 44 942 
640 BAHRAIN 14 14 640 BAHREIN 259 259 
644 KAT AA 16 15 644 OATAR 367 363 
64 7 VEA ARAB EMIRATE 100 100 647 EM I RATS ARAB UN IS 2532 2526 
649 OMAN 23 23 649 OMAN 551 551 
656 SUEDJEMEN 19 19 656 YEMEN DU SUO 771 771 
662 PAKISTAN 15 15 662 PAKISTAN 497 497 
664 INDIEN 33 33 664 IN DE 1169 1169 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLADESH 182 182 
676 BIAMA 14 14 676 BIRMANIE 130 130 
680 THAilAND 50 50 680 THAILANDE 323 321 
700 INDONESIEN 6 6 700 INDONESIE 393 393 
701 MAlAYSIA 104 104 701 MALAYSIA 2919 2919 
703 BAUf':EI 5 5 703 BRUNEI 216 216 
706 SINGAPUA 52 50 706 SINGAPOUR 1 122 1108 
728 SUFDKOREA 3 3 728 COREE DU SUO 205 205 
732 JAPAN 23 23 732 JAPON 1138 1 135 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8616.86 6615.86 
736 TAIWAN 14 14 736 T'AI-WAN 644 644 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 841 1 835 5 
743 MACAU 2 2 743 MACAO 130 130 
BOO AUSTRALIEN 74 74 800 AUSTRALIE 3201 3199 2 
801 PAPUA NEUGUINEA 229 229 801 PAPOUASIE.N-GUINEE 324 324 
804 NEUSEELAND 80 79 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 1832 1820 12 
816 NEUE HEBAIDEN 2 2 816 NOUVELLES-HEBRI DES 176 176 
1000 WELT 6370 268 28 25 13 2 5987 43 4 1000 MONOE 164629 2251 176 140 96 32 181184 803 48 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2463 116 9 11 13 2 2269 33 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 40499 1050 48 89 98 28 38742 480 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3915 163 19 14 3718 9 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 124028 1201 127 71 8 122441 142 40 
1020 KLASSE 1 1911 67 2 6 1826 8 2 1020 CLASSE 1 49416 669 27 29 3 48534 118 36 
1021 EFT A-LAENDER 1101 67 2 5 1025 2 1021 AELE 16131 660 27 18 2 15383 8 33 
1030 KLASSE 2 1945 51 18 8 1867 1 1030 CLASSE 2 73196 352 100 42 3 72671 24 4 
1031 AKP-LAENDEA 658 2 1 654 1 1031 ACP 15400 24 12 1 15354 8 1 
1040 KLASSE 3 59 34 25 1040 CLASSE 3 1415 179 1236 
8615.88 ANTENNEN. NICHT FUER RUNDFUNK- UNO FERNSEHEMPFANGSGERAETE 8515.88 ANTENNES. AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
001 FAANKREICH 115 45 51 1 15 3 001 FRANCE 3381 2493 550 61 202 75 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 41 32 5 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 734 617 19 33 11 54 
003 NIEDEALANOE 86 37 23 7 15 003 PAYS-SAS 1584 903 46 276 71 288 
004 BR DEUTSCHLAND 311 1 214 5 4 77 004 R.F D'ALLEMAGNE 3744 
67!i 
4 72 1991 53 74 1154 
005 IT ALIEN 38 27 1 1 005 ITALIE 793 46 47 1 20 
006 VER KOENIGAEICH 48 27 19 1 006 ROYAUME-UNI 1781 1246 355 148 5 4 23 
008 DAENEMARK 33 28 4 008 DANEMARK 600 516 32 52 
028 NORWEGEN 52 37 1 13 02B NORVEGE 1396 930 61 20 128 25:i 
030 SCHWEDEN 35 20 15 030 SUEDE 755 516 11 3 10 215 
032 FINNLAND 16 12 1 3 032 FINLANDE 337 259 11 1 66 
036 SCHWEIZ 74 42 6 24 2 036 SUISSE 1698 1232 171 243 52 
038 OESTERREICH 55 29 13 12 1 038 AUTRICHE 1251 750 405 78 18 
040 PORTUGAL 12 3 9 040 PORTUGAL 143 59 2 72 10 
042 SPANIEN 35 1 2 31 1 042 ESPAGNE 417 43 36 323 :i 13 
048 JUGOSLAWIEN 30 12 17 1 048 YOUGOSLAVIE 782 630 109 43 
050 GRIECHENLAND 9 5 4 050 GRECE 222 150 6 59 1 6 
052 TUEAKEI 58 51 7 052 TUROUIE 1051 802 248 1 
060 PQLEN 3 2 1 060 PO LOG NE 120 87 1 3:2 
064 UNGARN 13 8 5 064 HONGRIE 154 115 39 
066 RUMAENIEN 11 11 066 ROUMANIE 124 22 102 
068 BULGARIEN 26 2 24 068 8ULGARIE 316 29 287 
204 MAAOKKO 13 1 7 5 204 MAROC 299 24 231 44 
208 ALGERIEN 7 3 3 1 208 ALGERIE 331 253 51 27 
216 LIBYEN 42 1 35 6 216 LIB YE 373 26 301 36 Hi 
220 AEGYPTEN 16 6 1 8 1 220 EGYPTE 248 157 6 29 56 
244 TSCHAD 36 36 244 TCHAD 408 408 
272 ELFENBEINKUESTE 18 11 7 272 COTE-D'IVOIRE 303 1 248 33 21 
280 TOGO 319 318 1 280 TOGQ 1285 1282 3 
288 NIGERIA 37 2 4 31 288 NIGERIA 437 30 77 279 46 5 
302 KAMERUN 75 75 302 CAMEROUN 428 428 
314 GABUN 6 6 314 GABON 126 5 120 1 
318 KONGO 45 1 4 40 318 CONGO 378 15 200 163 
324 RUANOA 9 8 1 324 RWANDA 151 83 68 
330 ANGOLA 27 4 23 330 ANGOLA 256 143 1 112 
390 REP SUEDAFAIKA 16 14 1 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 651 268 237 146 
400 VEREINIGTE STAATEN 29 3 21 2 3 400 ETATS-UNIS 2231 109 40 1807 220 :i 53 
404 KANADA 27 27 404 CANADA 826 819 3 3 1 
448 KUBA 12 3 9 448 CUBA 439 72 367 
508 BRASILIEN 5 1 2 2 508 BRESIL 232 68 50 1 74 39 
520 PARAGUAY 6 6 520 PARAGUAY 116 116 
612 IRAK 3 1 2 612 IRAK 125 59 61 5 
616 IRAN 46 25 1 7 4 616 IRAN 21 OB 1670 216 56 166 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 167 126 22 19 
632 SAUDI-ARABIEN 15 15 632 ARABlE SAOUDITE 410 89 310 11 
664 INDIEN 3 2 1 664 IN DE 222 149 62 11 
728 SUEDKOAEA 116 116 728 COREE DU SUO 1346 1346 
732 JAPAN 8 6 2 732 JAPON 229 153 1 11 64 
736 TAIWAN 127 127 736 T'AI-WAN 406 406 
1000 WELT 2296 798 846 661 9 30 151 1000 MONDE 37561 18827 6882 7748 966 490 2881 
1010 INTRA-EG (EUR-91 673 198 27 316 8 26 100 1010 INTRA-CE (EUR-91 12655 6489 989 3052 177 353 1816 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1621 601 619 345 1 4 51 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24905 12337 5894 4894 777 137 1088 
1020 KLASSE 1 464 265 45 110 1 43 1020 CLASSE 1 12104 6771 983 3123 365 21 841 
1021 EFTA-LAENDER 248 145 20 48 35 1021 A E LE 5647 3784 650 426 139 6 642 
1030 KLASSE 2 1092 320 564 196 1 4 7 1030 CLASSE 2 11568 5171 4543 1136 412 116 190 
1031 AKP-LAENDER 570 14 477 79 1031 ACP 3871 179 3091 484 109 8 
1040 KLASSE 3 65 16 9 39 1 1040 CLASSE 3 1227 395 367 429 1 35 
8515.91 FILTER UNO WElCH EN FUER ANTENNEN 8515.91 FILTRES ET SEPARATEURS D'ANTENNES 
001 FRANK REI CH 80 71 5 4 001 FRANCE 1240 1134 29 74 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 82 70 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 1964 1822 2 3 137 
003 NIEDERLANDE 142 137 3 2 003 PAYS-SAS 3464 3416 21 20 7 
004 BR DEUTSCHLAND 18 5 5 7 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 274 10 64 72 114 14 
005 IT ALIEN 18 17 1 005 ITALIE 135 122 6 7 
008 DAENEMAAK 22 20 2 008 DANEMARK 580 563 1 2 10 4 
028 NORWEGEN 27 21 5 1 028 NORVEGE 559 499 1 14 17 28 
767 
768 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8515.91 8515.91 
030 SCHWEDEN 66 64 1 1 030 SUEDE 1064 1039 8 12 5 
032 FINN LAND 6 6 032 FINLANDE 108 102 j 1 5 036 SCHWEIZ 61 58 3 036 SUISSE 1961 1919 1 38 
038 OESTERREICH 96 93 2 1 038 AUTRICHE 1454 1441 7 1 5 
040 PORTUGAL 9 9 040 PORTUGAL 160 156 2 2 
048 JUGOSLAWIEN 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 105 95 10 
390 REP. SUEDAFRIKA 6 2 4 390 REP AFRIOUE DU SUO 139 55 36 48 
740 HONGKONG 11 11 740 HONG-KONG 190 190 
1000 WELT 719 634 13 28 20 22 2 1000 MON DE 14503 13418 190 259 260 301 77 
1010 INTRA-EG {EUR-91 388 319 15 19 14 1 1010 INTRA-CE {EUR-91 7757 7129 19 133 231 221 24 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 352 315 13 13 1 8 2 1011 EXTRA-CE {EUR-91 8745 6285 172 128 29 80 53 
1020 KLASSE 1 276 256 9 1 8 2 1020 CLASSE 1 5630 5358 45 98 29 65 35 
1021 EFTA-LAENDER 265 251 3 1 8 2 1021 A EL E 5312 5164 3 20 28 64 33 
1030 KLASSE 2 65 49 12 4 1030 CLASSE 2 980 823 98 26 15 18 
1040 KLASSE 3 10 10 1040 CLASSE 3 133 105 28 
8515.98 TEILE FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE, NICHT IN 8515.51 BIS 91 8515.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONIE. 
ENTHALTEN RADIODIFFUSION, TELEVISION ETC .. NON REPR. SOUS 8515.51 A 91 
001 FRANKREICH 5377 2926 737 1596 99 19 001 FRANCE 111810 57557 70M 41 174 5102 3 910 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2927 1650 146 358 714 59 002 BELGIOUE-LUXBG. 63143 17965 5675 13489 21783 3 4228 
003 NIEDERLANDE 2712 1739 168 339 406 60 003 PAYS-SAS 55744 25365 3842 18171 
70859 
5628 3 2735 
004 BR DEUTSCHLAND 6255 1194 1384 2750 748 1 178 004 R.F D"ALLEMAGNE 142106 
49688 
25205 26509 1501 B 32 4483 
005 IT ALIEN 4681 2977 1250 404 39 11 005 ITALIE 7224 7 13339 7082 1226 2 910 
006 VER. KOENIGREICH 1289 541 84 231 262 16 1 12 43 006 ROYAUME-UNI 29880 11723 2883 2958 6475 840 2650 2351 
007 IRLAND 109 41 1 17 49 1 007 IRLANDE 1884 364 120 502 847 1 7 34 
008 DAENEMARK 456 244 9 48 141 14 008 DANE MARK 16382 9305 448 1682 4751 196 44 024 ISLAND 6 2 1 2 1 024 ISLANDE 156 64 6 2 40 
028 NORWEGEN 180 70 6 23 44 5 32 028 NOAVEGE 5967 2363 724 872 633 38 1337 
030 SCHWEOEN 889 308 20 180 277 34 70 030 SUEDE 20679 4094 2088 5388 3588 1273 4248 
032 FINNLAND 254 90 30 69 14 46 5 032 FINLANDE 61 15 2613 899 1270 468 661 204 
036 SCHWEIZ 298 195 12 61 16 9 5 036 SUISSE 9978 6491 1111 1059 479 616 222 
038 OESTERREICH 3052 2024 24 515 248 21 1 30 038 AUTRICHE 41744 30003 904 4765 3103 121 B 1751 
040 PORTUGAL 1770 1481 46 20 219 3 1 040 PORTUGAL 28778 26937 691 234 BOO 65 :i 51 042 SPANIEN 2572 427 516 94 1520 14 1 042 ESPAGNE 48417 1 1612 5344 3295 27657 452 55 
046 MALTA 63 3 33 6 21 046 MALTE 470 105 1 200 23 132 9 
048 JUGOSLAWIEN 503 368 9 1 10 1 9 6 048 YOUGOSLAVIE 8760 5774 1059 1368 1 14 180 265 
050 GRIECHENLAND 795 325 8 325 108 28 1 050 GRECE 15982 5330 2407 4477 2459 1207 102 
052 TUERKEI 1021 169 8 52 744 4 7 1 052 TUROUIE 21064 6081 187 2126 10106 2529 35 
056 SOWJETUNION 59 2 8 48 1 056 UNION SOVIETIQUE 3794 250 502 2993 5 39 5 
060 POLEN 289 241 44 1 1 2 060 PO LOG NE 5891 5090 656 39 25 2 79 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 8 4 4 062 TCHECOSLOVAOUIE 742 315 11 41 360 1 14 
064 UNGARN 103 75 2 22 4 064 HONGRIE 2085 1164 174 529 1 97 120 
066 RUMAENIEN 42 32 1 9 066 ROUMANIE 2628 1654 398 500 22 54 
068 BULGARIEN 24 4 20 068 8ULGARIE 1334 458 206 662 8 
202 KANARISCHE INSELN 27 3 24 202 ILES CANARIES 224 144 1 64 10 1 4 
204 MAROKKO 922 14 236 21 636 15 204 MAROC 10612 390 4099 137 51 13 860 13 
208 ALGERIEN 386 141 219 16 10 208 ALGERIE 6943 171 1 4 749 205 23 225 30 
212 TUNESIEN 762 266 410 54 2 30 212 TUN ISlE 11590 3814 6873 757 83 62 1 
216 LIBYEN 212 60 129 23 216 LIB YE 7514 2264 501 1 188 10 35 6 
220 AEGYPTEN 371 221 15 7 1 25 1 2 220 EGYPTE 10139 5362 2605 52 1979 28 1 13 
224 SUDAN 9 6 3 224 SOUDAN 331 151 143 32 3 2 
228 MAURET ANIEN 1 1 228 MAURITANIE 119 19 99 1 
232 MALl 3 3 232 MALl 467 467 
236 OBERVOL TA 2 1 1 236 HAUTE-VOL TA 102 25 77 
244 TSCHAD 4 3 1 244 TCHAD 193 99 94 
248 SENEGAL 9 4 4 1 248 SENEGAL 236 7 184 35 6 4 
260 GUINEA 7 4 1 2 260 GUINEE 205 155 18 2 30 
272 ELFENBEINKUESTE 21 1 18 2 272 COTE-D'IVOIRE 1200 73 1001 69 51 1 5 
276 GHANA 55 3 1 31 20 276 GHANA 970 172 8 602 187 1 
280 TOGO 4 4 280 TOGO 24 7 17 223 1 6 
284 BENIN 3 1 2 284 BEN IN 312 56 256 
288 NIGERIA 283 45 2 16 216 4 288 NIGERIA 3955 1304 17 729 1865 40 
302 KAMEAUN 11 5 6 302 CAMEROUN 1 158 172 834 146 1 5 
306 ZENTRALAF REPUBUK 6 3 3 306 REP.CEf'JTRAFRICAINE 14 7 98 49 
:i 314 GAB UN 27 3 24 314 GABON 771 102 656 7 3 1 
318 KONGO 17 3 14 318 CONGO 382 102 276 3 1 
322 ZAIRE 13 8 5 322 ZAIRE 739 15 583 6 2 133 
330 ANGOLA 11 10 1 330 ANGOLA 1 187 1 152 15 9 
5 
11 
346 KEN lA 4 1 2 1 346 KENYA 191 14 150 22 
352 TANSANIA 94 91 3 352 TANZANIE 1 1 13 4 1 1081 26 1 
366 MOSAMBIK 3 3 366 MOZAMBIQUE 187 176 3 8 
370 MAOAGASKAR 2 2 370 MADAGASCAR 176 14 154 2 6 
372 REUNION 9 2 6 1 372 REUNION 496 51 425 9 2 9 :i 373 MAURITIUS 10 2 1 6 1 373 MAURICE 148 47 56 32 11 
378 SAMBIA 5 3 2 378 ZAMBIE 197 99 83 10 
3380 
5 
390 REP SUEDAFRIKA 925 34 7 14 34 355 73 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 23760 7810 4364 6868 1241 97 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 303 153 14 27 49 48 12 400 ETATS-UNIS 1 1767 3264 1955 2153 2170 14 78 6 741 
404 KANADA 27 9 12 6 404 CANADA 1417 300 243 104 754 5 11 
406 GROENIANO 10 10 406 GROENLAND 399 56 343 
412 ME XI KO 32 3 6 4 19 412 MEXIOUE 685 123 278 181 92 7 4 
416 GUA ~ EMALA 10 2 6 2 416 GUATEMALA 191 36 51 104 
428 El SAl VAOOA 5 5 428 EL SALVADOR 126 105 3 21 448 KUBA 3 3 448 CUBA 627 2 622 
458 GUAOEiOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 109 10 90 5 3 1 
'--
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l_ Mertgen 1000 kg Oucmtit8s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Va!eurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 /Deutsch!and/ France I ltalia j Neder!and ! Belg.-Lu~. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 jDeut~r:hlandj France I ltalia J Neclerland j Belg.-Lux. j UK I Ireland J Danmark 
8616.98 8515.98 
462 MARTINIOUE 7 1 5 1 462 MARTINIOUE 201 14 173 11 3 
464 JAMAIKA 19 5 11 3 464 JAMAIOUE 140 1 19 88 32 
4/2 TRINIDAD U TOBAGO 12 9 3 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 683 1 648 2 31 1 
416 NICDEAL ANTill EN 10 2 7 1 4 76 ANTILLES NEEPI_AND. 1 12 3 5 90 13 1 
480 KOLUMBIEN 100 2 3 91 4 480 COLOM81E 1024 92 46 235 614 36 1 
484 VENEZUELA 67 2 18 31 16 484 VENEZUELA 2623 39 467 764 373 970 10 
4()6 FRANZ -GUAYANA 5 5 496 GLJYANE FAANCAISE 1024 2 1019 1 2 
500 ECUADOR 5 1 1 3 500 EOUATEUA 375 1 14 187 1 7 66 
504 PERU 102 1 1 81 19 !'i04 PEAOU 2630 96 45 1285 1203 1 
508 BRASILIEN 662 23 10 26 600 1 2 508 8RESIL 14350 2310 1492 3273 7199 22 54 
512 CHILE 46 1 16 29 512 CHILl 1750 45 1365 46 287 2 5 
516 BOLIVIEN 3 3 516 80UVIE 153 1 146 6 
520 PARAGUAY 35 34 1 520 PARAGUAY 720 710 10 
524 URUGUAY 15 1 6 8 524 URUGUAY 918 5 101 456 356 
528 ARGENTINIEN 98 27 14 17 39 1 528 ARGENTINE 11145 3378 5086 1861 796 24 
600 ZYPERN 27 25 2 600 CHYPAE 232 14 10 181 1 25 1 
604 LIBANON 22 7 6 9 604 LIBAN 524 150 298 28 4 42 2 
608 SYRIEN 15 12 2 1 608 SYAIE 1292 824 380 2 1 21 64 
612 IRAK 608 12 8 579 9 612 IRAK 11174 906 1209 25 8698 314 22 
616 IRAN 1228 668 401 19 64 76 616 IRAN 40823 17670 13983 5684 2266 1201 19 
624 ISRAEL 65 33 2 14 5 11 624 ISRAEL 5882 1985 75 3615 71 15 1 21 
628 JORDANIEN 15 1 5 9 628 JORDANIE 652 155 258 198 36 5 
632 SAUDI-ARABIEN 348 192 54 72 9 21 632 ARABlE SAOUDITE 7825 3906 2793 779 143 199 5 
636 KUWAIT 43 16 10 1 11 5 636 KOWEIT 2589 399 1862 13 173 108 34 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 16 7 1 2 6 647 EM I RATS ARAB UNIS 1645 326 876 277 106 19 41 
649 OMAN 7 3 2 1 1 649 OMAN 337 90 163 37 43 4 
652 NORDJEMEN 2 1 1 652 YEMEN DU NORD 299 77 220 
2614. 
2 
662 PAKISTAN 403 4 26 8 365 662 PAI(IST.A.N 10129 1794 5516 203 2 9 664 INDIEN 69 4 4 15 46 664 IN DE 8077 328 1010 2926 3778 26 
666 BANGLADESH 159 1 157 1 666 BANGLADESH 924 9 20 50 814 21 10 
669 SRI LANKA 12 11 1 669 SRI LANKA 250 21 222 
1 o2 4 3 680 THAILAND 114 10 2 96 6 680 THAILANDE 1998 192 3 1579 116 6 
700 INDONESIEN 365 26 19 290 30 700 INDONESIE 5155 432 1989 1 2421 311 1 
701 MALAYSIA 73 8 2 1 59 3 701 MALAYSIA 1229 97 28 109 909 86 
703 BRUNEI 5 5 703 BRUNEI 101 5 5 12 79 
706 SINGAPUR 391 80 2 8 195 96 10 706 SINGAPOUR 7317 1568 1 14 337 3647 1509 142 
708 PHILIPPINEN 24 3 13 8 708 PHiLIPPINES 689 379 13 32 182 83 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 148 117 3 5 9 13 1 
728 SUEDKOREA 14 9 5 728 COREE DU SUO 339 234 8 105 732 JAPAN 31 8 2 1 15 1 4 732 JAPON 856 282 235 41 170 13 107 
736 TAIWAN 56 36 20 736 T'AI-WAN 3329 1353 21 76 1878 1 
740 HONGKONG 46 30 2 2 11 1 740 HONG~KONG 154 7 1058 62 50 239 3 135 
800 AUSTRAL! EN 731 8 7 3 71 2 1 800 AUSTRALIE 10390 582 957 315 8497 2 37 
804 NEUSEELAND 804 1 1 802 804 NOUVELLE~ZELANDE 4 750 3 16 127 4602 
:i 2 809 NEUKALEDONIEN 6 6 809 NOUV CALEDONIE,DEP 341 10 327 1 
822 FRANZ.·POLYNESIEN 2 2 822 POLYNESIE FRANCAIS 211 3 204 4 
950 SCHIFFSBEOARF 3 3 950 AVITAILLEM SOUTAGE 13i 131 
1000 WELT 47181 18537 5395 5228 15013 2306 114 588 1000 MONDE 989652 353997 148798 134658 274350 48449 2714 26688 
1010 INTRA~EG (EUR~9) 23802 10118 2852 3114 5914 1321 114 369 1010 INTRA~CE (EUR-9) 493195 171969 51513 70376 152970 28026 2692 15660 
1011 EXTRA~EG (EUR~9) 23381 8419 2543 2114 9099 985 1 220 1011 EXTRA~CE (EUR-9) 496459 182028 97285 64282 121381 20424 21 11038 
1020 KLASSE 1 14120 5986 733 154 7 5134 547 173 1020 CLASSE 1 261 195 113738 23230 34673 69005 1 1 153 15 9381 
1021 EFTA~LAENOER 6444 4168 139 868 818 308 143 1021 A EL E 113422 72565 6419 13596 9073 3912 7857 
1030 KLASSE 2 8729 2073 1755 461 3962 434 44 1030 CLASSE 2 217793 59198 71473 24 701 51977 9092 6 1346 
1031 AKP~LAENDEA 646 88 101 49 356 52 1031 ACP 14863 2912 5576 1831 3818 698 6 22 
1040 KLASSE 3 529 359 56 101 5 5 3 1040 CLASSE 3 17337 9092 2582 4 775 399 178 311 
8516 ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL~. VERKEHRSSICHERUNGS~. VERKEHRS~ 8516 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE 
UEBERWACHUNGS~ UNO VERKEHRSSTEUEI'GERAETE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOlES DE COMMUNICATION 
.. 
8516.10 SIGNAL~. SICHERUNGS~. UEBERWACHUNGS~ UNO STEUERGERAETE FIJER 8516.10 APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE CONTROLE ET DE 
SCHIENENWEGE ' COMMANDE POUR VOlES FERREES 
001 FRANKREICH 7 6 1 001 FRANCE 222 200 10 7 5 
002 BELGIEN-l.UXEMBUAG 29 7 21 1 002 8ELGIOUE-LUXBG 563 1 ~ 2 435 8 2 6 
003 NIEDFRLANDE 58 54 1 3 003 PAYS-BAS 920 748 4 23 145 
005 IT ALIEN 10 2 7 1 005 ITALIE 157 45 96 Hi 2 14 006 VEA KOENIGREICH 18 9 9 006 ROYAUME-UNI 319 170 137 2 
007 lA LAND 29 29 007 IRLANOE 244 1 243 
030 SCHWEDEN 28 5 2 21 030 SUEDE 242 88 18 136 
036 SCHWEIZ 57 51 2 4 036 SUISSE 688 639 3 20 26 
038 OESTERREICH 24 24 038 AUTRICHE 604 603 1 
042 SPANIEN 10 1 4 5 042 ESPAGNE 369 82 96 191 
048 JUGOSLAWIEN 94 93 1 048 YOUGOSLAVIE 3545 3541 4 
064 UNGARN 22 6 16 064 HONGRIE 201 101 100 
066 RUMAENIEN 3 3 066 AOUMANIE 111 111 
204 MAROKKO 8 8 204 MAROC 224 224 
208 ALGERIEN 129 129 208 ALGERIE 1525 13 1512 
212 TUNESIEN 70 3 67 212 TUNISIE 1107 23 1084 
318 KONGO 17 1 7 318 CONGO 109 6 103 
390 REP. SUEDAFRIKA 46 1 45 390 REP AFRIOUE DU SUO 749 29 7 713 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 23 21 2 400 ET ATS~UNIS 301 259 36 6 
404 KANADA 116 116 404 CANADA 1277 42 121 1 24 
412 M EX! KO 20 20 412 MEXIOUE 1004 1 1003 
512 CHILE 78 78 51 2 CHILl 1461 1461 
624 ISRAEL 9 5 4 624 ISRAEL 152 120 32 
769 
770 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederlandj Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8516.10 8516.10 
662 PAKISTAN 46 9 
6:i 
37 662 PAKISTAN 513 72 441 
700 INDONESIEN 63 700 INDONESIE 816 816 
728 SUEDKOREA 8 8 728 COREE DU SUO 323 3 320 10i 740 HONG KONG 17 
,.; 17 740 HONG-KONG 107 800 AUSTRALIEN 59 54 800 AUSTRALIE 1149 227 922 
1000 WELT 1212 297 509 16 69 5 269 25 1000 MONDE 19906 7087 6187 148 983 90 3243 168 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 155 80 36 3 1 5 33 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2507 1317 674 61 15 9 431 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1057 217 471 15 86 236 25 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17397 5710 7513 88 968 81 2812 167 
1020 KLASSE 1 477 200 128 124 25 1020 CLASSE 1 9128 5370 1605 7 4 1975 167 
1021 EFTA-LAENDER 115 85 
,.; 5 25 1021 AELE 1663 1415 23 26 
4 54 167 
1030 KLASSE 2 555 8 343 15 72 112 1030 CLASSE 2 7877 177 5892 864 81 837 
1031 AKP-LAENDER 31 18 5 8 1031 ACP 327 6 153 1 81 86 
1040 KLASSE 3 25 9 16 1040 CLASSE 3 394 223 17 54 100 
8516.30 SIGNAL-, SICHERUNGS-. UEBERWACHUNGS- UNO STEUERGERAETE FUER 8516.30 APPAREILS DE SIGNALISATION. DE SECURITE. DE CONTROLE ET DE 
ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE COMMANDE POUR AUTRES VOlES DE COMMUNICATION QUE FERREES 
001 FRANKREICH 83 19 2 8 19 35 001 FRANCE 1027 538 12 49 315 113 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 50 26 14 1 9 002 BELGIOUE-LUXBG 988 499 382 12 Hi 95 003 NIEDEALANDE 70 36 4 1 1 28 003 PAYS-BAS 1306 691 115 64 418 
004 BR DEUTSCHLAND 26 4 3 3 8 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 599 188 21 81 138 170 1 
006 VER KOENIGREICH 37 5 5 27 006 ROYAUME-UNI 278 84 14 3 173 2 2 
007 IRLAND 66 45 21 ., 007 IRLANDE 422 
168 3i 267 10 155 OOB DAENEMARK 14 12 1 1 008 DANEMARK 234 2 17 
028 NORWEGEN 15 3 1 2 1 6 2 028 NORVEGE 345 64 23 26 12 119 101 
030 SCHWEDEN 48 9 5 34 030 SUEDE 588 143 6 136 303 
036 SCHWEIZ 22 15 1 6 036 SUISSE 251 191 14 1 2 43 
038 OESTERREICH 23 20 2 1 038 AUTRICHE 341 321 2 2 11 5 
042 SPANIEN 3 
6 
3 
2 ,.; 
042 ESPAGNE 174 3 148 3 20 
048 JUGOSLAWIEN 14 1 048 YOUGOSLAVIE 344 220 24 1 27 72 
050 GRIECHENLAND 5 3 2 050 GRECE 126 98 13 5 3 1 6 
056 SOWJETUNION 11 3 8 056 UNION SOVIETIOUE 134 32 102 
399 058 DEUTSCHE DEM.REP 5 5 058 REP.DEM.ALLEMANDE 401 1 1 
204 MAROKKO 17 5 1 11 204 MAROC 205 110 4 91 
1 i 208 ALGERIEN 86 86 208 ALGERIE 1206 
12 
1189 
212 TUNESIEN 21 21 212 TUN ISlE 187 175 
216 UBYEN 45 7 20 18 216 LIBYE 796 3 1 59 364 369 
220 AEGYPTEN 22 1 1 20 220 EGYPTE 147 6 6 3 132 
288 NIGERIA 111 2 1 2 106 288 NIGERIA 1045 112 2 12 919 
314 GABUN 19 19 314 GABON 190 188 1 1 
322 ZAIRE 37 4 
,9 
33 322 ZAIRE 506 59 
109 
447 
45i 390 REP. SUEDAFRIKA 53 
22 
34 390 REP.AFAIQUE DU SUO 578 2 1 9 
400 VEAEINIGTE STAATEN 23 1 400 ETATS-UNIS 416 389 4 23 
448 KUBA 40 40 448 CUBA 370 370 
512 CHILE 7 7 512 CHill 445 443 
8 
2 
612 IRAK 14 10 1 3 612 IRAK 150 105 37 
616 IRAN 19 2 1 11 5 616 IRAN 312 25 9 202 76 
624 ISRAEL 4 2 2 624 ISRAEL 170 148 20 2 
632 SAUDI-ARABIEN 89 10 8 1 53 15 2 632 ARABlE SAOUDITE 674 72 95 3 353 97 54 
636 KUWAIT 23 11 10 2 636 KOWEIT 292 105 6 146 35 
647 VER. ARAB. EMIRATE 82 1 1 BO 647 EMIRATS ARAB UN IS 321 41 29 
549 405 
251 
700 INDONESIEN 118 98 20 700 INDONESIE 954 
1167 706 SINGAPUR 20 7 13 706 SINGAPOUR 1209 4 38 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 104 94 2 8 
740 HONGKONG 17 1 2 14 740 HONG-KONG 168 9 9 150 
1000 WELT 1559 220 244 22 311 215 506 41 1000 MON DE 19957 4198 3806 239 2026 2979 6258 451 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 354 105 26 6 84 29 104 1010 INTRA-CE IEUR-91 4935 2029 735 100 590 495 984 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1206 116 218 16 227 186 402 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16022 2169 3071 139 1438 2483 6276 449 
1020 KLASSE 1 234 80 12 1 26 5 71 39 1020 CLASSE 1 3576 1489 276 18 255 76 1023 439 
1021 EFT A-LAENDER 119 48 4 
,,.; 2 3 23 39 1021 A EL E 1644 746 53 4 26 37 341 437 1030 KLASSE 2 914 35 202 201 133 326 2 1030 CLASSE 2 10528 680 2755 117 1181 1935 3850 10 
1031 AKP-LAENOER 211 3 55 2 1 35 115 1031 ACP 2170 130 455 32 2 499 1052 
1040 KLASSE 3 57 4 48 5 1040 CLASSE 3 914 39 1 1 472 401 
8616.60 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL-. VERKEHRSSICHE- 8618.60 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION. DE 
RUNGS-. VERKEHRSUEBERWACHUNGS- UNO VERKEHRSSTEUERGERAETE SECURITE.DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION 
001 FAANKAEICH 23 10 
:i 1 11 1 001 FRANCE 555 362 4 8 141 40 002 BELGIEN-LUXEMSURG 75 72 002 BELGIOUE-LUXBG BOO 723 56 1 15 
56 
5 
003 NIEDEALANOE 57 51 3 2 1 003 PAYS-SAS 1150 959 
lOJ 48 68 
90 44 1 
004 BR DEUTSCHLAND 12 1 2 2 4 2 1 004 A F. D"ALLEMAGNE 412 70 98 25 
005 IT ALIEN 21 16 4 1 005 ITALIE 465 282 131 40 12 
008 DAENEMARK 15 15 008 DANE MARK 222 221 1 
028 NORWEGEN 36 25 1 5 1 4 028 NORVEGE 545 330 25 1 76 9 104 
030 SCHWEDEN 14 4 3 7 030 SUEDE 285 102 2 3 5 57 116 
032 FINNLAND 106 104 2 032 FINLANDE 3597 3565 4 
:i 70 28 036 SCHWEIZ 26 15 5 6 036 SUISSE 921 798 49 1 
038 OESTEAAEICH 121 114 7 038 AUTRICHE 3336 3272 6 2 54 2 
048 JUGOSLAWIEN 30 29 1 048 YOUGOSLAVIE 933 859 52 22 
050 GAIECHENLANO 12 12 050 GRECE 533 525 4 3 1 
052 TU[RKEI 6 2 4 052 TUROUIE 232 102 14 114 2 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 101 101 
96 204 MAROKKO 16 5 11 204 MAROC 106 10 
212 TUNE SI EN 63 2 33 28 212 TUN ISlE 545 19 336 190 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8516.50 8516.50 
216 UBYEN 38 10 15 13 216 LIBYE 650 75 
1 oi 303 272 220 AEGYPTEN 13 8 2 3 220 EGYPTE 212 97 
:i 24 
8 
288 NIGERIA 8 1 1 6 288 NIGERIA 125 12 
6 
86 
390 REP. SUEDAFRIKA 13 9 1 2 1 390 REP.AFRIOUE D'J SUO 555 4 74 9 23 43 
400 VEREINIGTE STAATEN 15 13 1 1 400 ETATS-UNIS 315 248 2 1 21 43 
404 KANAOA 55 54 1 404 CANADA 633 613 14 6 
508 BRASILIEN 5 5 508 BRESIL 108 31 49 28 9l 8 616 IRAN 20 8 11 1 616 IRAN 292 175 6 6 
628 JORDAN IEN 40 2 38 628 JORDANIE 524 28 496 
632 SAUDI-ARABIEN 118 92 16 3 6 1 632 ARABlE SAOUDITE 635 425 1 99 14 82 14 
636 KUWAIT 9 2 6 1 636 KOWEIT 265 100 
1 i 156 9 664 INOIEN 6 6 664 IN DE 331 312 2 
666 BANGLADESH 23 23 666 BANGLADESH 343 341 2 
700 INOONESIEN 18 1 17 700 INDONESIE 4 72 10 462 
35 740 HONGKONG 1 B 12 6 740 HONG-KONG 141 105 1 
1000 WELT 1142 749 81 40 16 188 53 1 14 1000 MONDE 21861 15953 1317 542 174 2738 812 47 278 
1010 INTRA-EG (EUR-91 210 164 8 2 6 20 8 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 3690 2560 305 53 116 318 265 47 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 931 585 73 38 9 168 45 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18171 13392 1012 489 58 2420 548 252 
1020 KLASSE 1 454 389 9 6 1 22 14 13 1020 CLASSE 1 12200 11083 181 67 11 337 269 252 
1021 EFTA-LAENDER 311 270 6 12 10 13 1021 A E LE 8844 8223 87 5 4 134 141 250 
1030 KLASSE 2 469 189 64 32 8 145 31 1030 CLASSE 2 5723 2108 820 422 45 2063 265 
1031 AKP-LAENDER 16 2 5 2 7 1031 ACP 250 23 79 3 46 99 
1040 KLASSE 3 9 7 2 1040 CLASSE 3 24 7 202 10 1 20 14 
8517 ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN DOER SICHTBAREN 8517 APPAREILS ELECTRIOUES DE SIGNALISATION ACOUSTIOUE OU 
SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 8509 UNO 85161 VISUELLE. AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
8517.10 EINBRUCHS- ODER DIEBSTAHLALARMGERAETE. FEUERMELDER U.DERGL. 8517.10 APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL. 
L'INCENDIE ET SIMIL. 
001 FRANKREICH 135 38 40 7 14 36 001 FRANCE 4485 1857 741 467 621 757 34 8 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 137 9 17 8 6 97 002 BELGIOUE-LUXBG. 2023 393 384 136 226 878 3 3 
003 NIEDERLANDE 89 35 5 14 7 28 003 PAYS-SAS 2388 1263 68 329 224 502 
38 
2 
004 BR DEUTSCHLAND 85 6 10 5 1 59 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2260 
658 
357 187 281 157 1123 117 
005 IT ALIEN 98 11 15 
9 
1 1 70 
10 
005 ITALIE 2499 427 
246 
95 45 1262 12 
006 VER KOENIGREICH 59 4 30 5 1 006 ROYAUME-UNI 1504 169 411 131 72 474 1 
007 IRLAND 170 1 169 007 IRLANDE 1378 3 13 1 3 16 1342 
5 008 OAENEMARK 20 1 1 1 1 1 15 008 DANEMARK 487 98 21 12 61 77 213 
028 NORWEGEN 22 1 3 1 16 1 028 NORVEGE 408 28 63 2 45 1 237 2 30 
030 SCHWEDEN 24 1 4 1 1 1 11 2 3 030 SUEDE 773 50 42 10 105 58 349 40 119 
032 FINN LAND 4 1 1 1 1 032 FINLANDE 133 35 7 9 12 
13:i 
55 9 6 
036 SCHWEIZ 67 25 14 4 2 2 20 036 SUISSE 3098 1231 977 133 118 485 18 3 
038 OESTERREICH 38 21 
:i 
4 13 038 AUTRICHE 1183 944 8 52 24 13 142 
040 PORTUGAL 12 6 4 040 PORTUGAL 242 6 41 103 6 86 
042 SPAN IEN 29 3 6 8 1 11 042 ESPAGNE 927 270 188 120 51 1 295 2 
048 JUGOSLAWIEN 3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 310 164 23 14 3 106 
050 GRIECHENLAND 10 2 5 050 GRECE 261 102 3 37 2 116 1 
204 MAROKKO 5 4 204 MAROC 115 3 92 17 2 1 
208 ALGERIEN 66 2 52 1 1 
4 
208 ALGERIE 1406 79 1121 187 14 5 
216 LIBYEN 17 12 216 LIB YE 352 283 1 12 1 55 
220 AEGYPTEN 16 7 
1:i 
8 220 EGYPTE 406 230 4 18 7 147 
272 ELFENBEINKUESTE 16 272 COTE-D'IVOIRE 301 243 51 1 6 
288 NIGERIA 20 1 1 17 288 NIGERIA 409 19 27 61 95 207 
314 GABUN 5 5 
8 
314 GABON 166 166 
8 378 SAMBIA 9 1 378 ZAMBIE 193 14 5 1 165 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 1 1 18 390 REP.AFRIOUE DU SUO 316 3 2 26 9 1 275 
400 VEREINIGTE STAATEN 90 2 80 1 5 2 400 ETATS-UNIS 905 49 421 10 59 8 208 150 
008 BRASILIEN 2 1 1 508 BRESIL 210 124 45 12 29 
608 SYRIEN 9 4 2 3 608 SYRIE 148 12 55 11 70 
612 IRAK 17 1 2 14 612 IRAK 179 72 24 83 
616 IRAN 46 3 4 5 2 32 616 IRAN 1329 86 231 85 182 17 728 
632 SAUDI-ARABIEN 22 
:i 
4 2 1 15 632 ARABlE SAOUDITE 667 11 191 10 55 6 389 5 
636 KUWAIT 14 12 636 KOWEIT 387 63 6 9 14 285 
647 VER. ARAB EMIRATE 23 1 22 647 EMIRATS ARAB UN IS 517 66 17 1 433 
664 INDIEN B B 664 IN DE 129 12 2 115 
701 MALAYSIA 9 9 701 MALAYSIA 125 125 
706 SINGAPUR 15 
:i 
15 706 SINGAPOUR 316 51 8 :i 255 
70B PHILIPPINEN 4 1 70B PHILIPPINES 203 191 1 11 
732 JAPAN 77 2 72 3 732 JAPON 1B2 52 1 51 78 
740 HONG KONG 25 25 740 HONG-KONG 3B7 3 2 
8 
7 375 
BOO AUSTRAL! EN 30 1 1 2B BOO AUSTRALIE 552 2 3 B1 456 :i 
1000 WELT 1648 195 296 142 112 30 647 14 12 1000 M 0 N DE 36429 8911 6293 2888 2262 1513 13349 794 419 
1010 INTRA-EG (EUR-91 792 97 75 81 25 25 474 11 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 17026 4441 1682 1652 1265 1212 6076 566 132 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 856 98 221 61 87 5 373 4 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19402 4470 4610 1236 997 302 7272 228 287 
1020 KLASSE 1 434 61 112 27 B1 3 142 4 4 1020 CLASSE 1 9557 2983 1813 527 571 224 3027 222 190 
1021 EFTA-LAENDER 167 49 23 14 5 3 68 2 3 1021 A EL E 5865 2297 1139 309 309 205 1378 69 159 
1030 KLASSE 2 420 36 108 34 7 2 231 2 1030 CLASSE 2 9659 1430 2752 686 422 78 4227 6 58 
1031 AKP-LAENDER 74 1 28 5 2 1 37 1031 ACP 1530 53 633 160 112 18 554 
1040 KLASSE 3 5 1 2 2 1040 CLASSE 3 165 57 45 2 4 18 39 
771 
772 
Januar- Dezl!rnber 1977 Export Janv!er- 0bCt'Mbre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Guant:tes Sestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
De!::t:l~dtion I joeubd:iandj I [ Nece!land I 8elg.-Lux. I I I Dar.~ark Destination I \ceu~~cr.!ar.d\ rrcnce \ \ NeCeriar.d \ Eelg.-Lux. \ I l Danrr:ark Nirrexe EUR S F'r~l'1ce ltalia UK Ireland Nir!':exe EUR S ltalia UK lreleod 
8517.EO ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEIIEN VOI\i HOER- OU.SiCHTBAREN SiGN., 85'!7.f.Q APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE, 
AUSGEN. EINBRUCHS-, OIEBSTAHLALARMGERAETE.FEUERMELDER UNO AUTHES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL. L'IN-
DERGL UNO NICHT IN 8509 UNO 8516 ENTHALTEN CENDIE ET SIMIL ET NON REPRIS AUX NOS. 8509 ET 8516 
001 FRANKREICH 257 4 7 35 4 29 141 1 001 FRANCE 4121 2058 746 81 295 918 23 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 156 43 11 49 5 46 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2469 786 291 406 207 395 378 6 
003 NIEDERLANDE 279 106 9 3 5 156 003 PAYS-SAS 4151 2400 232 28 114 1360 3 14 
004 BR DEUTSCHLAND 139 7 17 2 11 99 3 004 R F D'ALLEMAGNE 1663 496 141 126 57 730 113 
005 IT ALIEN 50 30 4 1 15 005 IT.l'l.LIE 1269 856 110 
60 
12 291 
006 VER. KOENIGREICH 23 11 6 3 2 1 006 AOYAUME-UNI 652 240 269 49 17 3 14 
007 IRLAND 48 1 1 46 007 IRLANDE 333 10 5 4 314 
008 DAENEMARK 111 22 1 86 008 DANEMARK 1183 4 79 67 12 3 1 621 
23:i 028 NORWEGEN 96 11 1 74 8 028 NORVEGE 977 296 24 1 32 7 385 
030 SCHWEDEN 146 23 2 113 7 030 SUEDE 2032 878 35 2 117 2 669 2 327 
032 FINNLAND 35 10 1 23 032 FINLANDE 4 75 271 14 1 29 141 19 
036 SCHWEIZ 104 74 1 4 20 1 036 SUISSE 2050 1667 132 17 14 27 164 29 
038 OESTERREICH 56 39 5 11 038 AUTAICHE 1338 1082 20 128 9 98 1 
040 PORTUGAL 17 4 3 7 040 PORTUGAL 260 98 33 39 1 89 
042 SPAN IEN 28 7 10 1 9 042 ESPAGNE 939 437 101 122 14 10 251 4 
048 JUGOSLAWIEN 29 5 19 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1258 230 61 530 14 355 68 
050 GRIECHENLAND 38 13 7 1 16 050 GRECE 466 234 13 72 20 121 6 
052 TUERKEI 4 3 1 052 TUROUIE 105 69 7 14 15 
056 SOWJETUNION 4 4 056 UNION SOVIETIOUE 106 1 68 28 9 
060 POLEN 8 1 7 060 PO~OGNE 250 136 94 1 11 8 
064 UNGARN 6 6 064 HONGRIE 255 235 20 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 182 89 91 2 
204 MAROKKO 13 7 6 204 MAROC 124 5 75 44 
208 ALGERIEN 44 1 33 10 208 ALGERIE 723 76 531 106 3 1 6 
216 LIBYEN 57 5 49 3 216 LIBYE 1836 181 2 1634 1 18 
220 AEGYPTEN 24 2 9 12 1 220 EGYPTE 255 35 111 88 5 2 14 
272 ELFENBEINKUESTE 62 62 272 COTE-D'IVOIRE 101 1 87 2 11 
288 NIGERIA 13 2 1 1 9 288 NIGERIA 248 38 11 13 7 177 2 
314 GABUN 15 15 314 GABON 119 118 1 
390 REP. SUEDAFAIKA 49 3 3 1 42 390 REP AFRIOUE DU SUO 703 254 71 10 8 355 
:i 
5 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 128 9 2 3 113 1 400 ETATS-UNIS 1337 273 33 90 9 1 927 2 
404 KANADA 50 1 1 48 404 CANADA 293 56 14 1 222 
412 MEXIKO 6 1 5 412 MEXIOUE 119 25 75 12 7 
484 VENEZUELA 7 2 5 484 VENEZUELA 114 48 11 46 2 4 3 
504 PERU 2 1 1 504 PEROU 178 158 3 17 
508 BRASILIEN 4 2 1 1 508 BAESIL 192 91 52 5 26 18 
528 ARGENTINIEN 2 2 528 ARGENTINE 124 94 16 14 
608 SYRIEN 28 6 21 1 608 SYAIE 1359 927 419 5 
35 
8 
616 IRAN 104 81 3 2 2 16 616 IRAN 1380 949 56 28 312 
624 ISRAEL 4 1 1 2 624 ISRAEL 177 51 80 2 44 
632 SAUDI-AAABIEN 38 22 10 2 4 632 ARABlE SAOUDITE 663 501 51 11 9 13 69 9 
636 KUWAIT 28 5 1 3 19 636 KOWEIT 240 82 12 18 1 127 
640 BAHRAIN 10 4 1 5 640 BAHREIN 103 26 7 69 1 
644 KATAR 8 2 6 644 OATAR 172 14 158 
647 VER. ARAB EMIRATE 25 10 5 1 9 64 7 E:.MIRATS ARAB UN IS 428 133 103 51 139 2 
664 INOIEN 2 1 1 664 IN DE 130 80 10 2 38 
680 THAILAND 5 4 1 680 THAILANDE 203 187 1 10 5 
706 SINGAPUR 28 2 1 25 706 SINGAPOUR 184 14 11 1 11 147 
728 SUEDKOREA 7 1 1 5 728 CORI7:E DU SUO 124 26 40 58 
732 JAPAN 18 1 16 1 732 JAPON 209 23 2 4 4 142 34 
740 HONGKONG 24 1 2 21 740 HONG-KONG 187 9 16 1 161 
BOO AUSTRAL/EN 94 1 2 1 90 800 AUSTRALIE 885 69 26 15 9 766 
1000 WELT 2654 845 288 267 23 53 1345 4 29 1000 M 0 N DE 41312 17455 4899 4754 913 800 11613 398 980 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1084 280 40 109 14 48 588 2 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15840 8829 1485 1393 484 488 4827 384 170 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1590 386 248 159 10 6 757 1 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25474 10627 3235 3381 430 112 8885 14 810 
1020 KLASSE 1 906 204 20 53 7 5 595 1 21 1020 CLASSE 1 13485 5962 594 1041 282 67 4 793 3 743 
1021 EFT A-l AENDFR 454 160 11 9 4 4 249 17 1021 A EL E 7148 4307 258 1 BB 203 36 1545 2 610 
1030 KLASSE 2 661 171 216 105 4 1 161 3 1030 CLASSE 2 11035 4105 2369 2282 146 45 2030 11 47 
1031 AKP-l AENDER 116 4 86 4 1 1 20 1031 ACP 991 100 367 100 36 21 364 2 1 
l 040 KLASSE 3 25 11 12 1 1 1040 CLASSE 3 949 560 271 34 1 63 20 
8617.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER ElEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN 8517.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE 
VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE 
001 FRANKRliCH 67 12 17 25 13 001 FRANCE 1425 395 273 4 310 436 6 1 
002 BELGIEN-l UXEMBURG 59 7 29 1 6 16 002 BELGIOUE-LUXBG 903 231 134 25 196 259 57 1 
003 NIEDERl ANDE 55 27 2 1 3 21 1 003 PAYS-BAS 1634 915 45 31 39 569 35 
004 BA OEIJTSCHl AND 185 2 49 12 13 108 1 004 R F o·ALLEMAGNE 2505 208 532 370 115 1184 37 59 
005 IT AliEN 30 10 4 7 9 005 ITALIE 1293 467 199 1 375 245 2 4 
006 VEA KOENIGAEICH 20 1 3 4 1 1 6 4 006 ROYAUME-UNI 803 174 126 133 52 26 
38:i 
139 153 
007 IAlANO 32 2 30 007 IRLANDE 434 1 3 31 15 2 
008 DAENEMAAK 10 3 1 6 008 DANEMAAK 309 123 25 1 11 22 127 
44l 028 NOAWFGEN 22 2 2 11 7 028 NORVEGE 753 58 16 1 5 226 
030 SCHWI::UEN 42 8 12 5 17 030 SUEDE 1110 308 14 7 33 83 665 
032 FINNLAND 4 1 1 1 1 032 FINLANDE 110 42 1 2 1 4 29 31 
036 SCHWF17 70 28 1 35 2 4 036 SUISSE 1224 492 27 352 145 7 197 4 
038 OfSTERAfiCH 15 11 2 2 038 AUTRICHE 526 468 4 11 11 15 17 
042 SPAN!EN 14 4 1 1 8 042 ESPAGNE 428 129 25 61 2 211 
050 GRIECHENl AND 10 4 3 2 1 050 GRECE 255 87 94 42 3 28 1 
288 NIGE!liA 3 1 2 288 NIGERIA 191 81 2 10 98 
390 f~EP SU~ OAFRIKA 16 1 15 390 REP.AFRIOUE DU SUO 287 13 2 26 245 1 
400 VI::AfiNIGTI:: STAATfN 14 2 1 2 1 8 400 ETATS-UNIS 650 62 23 142 20 399 4 
404 K/\NAOA 14 2 12 404 CANADA 211 5 1 18 187 
~-
Jam.ar- Dezernber 1977 Export Janvier- Dltcembre 1977 
.------ ] Werte Bestimmung ~engen 1000 kg Ouar1tites Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
De~ti11ahon Destination 
Nimexe -~UR 9 !oeutschiandl France I ltai:a ~-Neder!and j Beig.-Lux. \ UK I lreiond ] Danrnark Nimexe _I EUR 9 _joeutschian~l France j ltalia I Nederland I Belg.-L"x. I UK I Ireland j Danmark 
-----------·-· 
8617.90 8517.90 
617 IRAK 13 2 11 61 2 IRAK 152 4 36 2 110 
616 IRAN 30 22 6 2 6Hl IRAN 450 334 76 4 6 1 29 
flJ2 SAUDI-ARABII::.N 41 41 2 3 1 632 ARABlE SACUDITE 1408 1352 15 21 3 17 
()4 7 VE.R ARAB EMIRATE 6 1 5 647 EMIAATS ARAB UN IS 177 25 29 2 121 
706 SINGAPUR 6 3 3 706 SINGAPOUR 304 262 5 1 35 1 
132 JAPAN 8 2 3 3 732 JAPON 221 8 5 98 37 72 1 
140 HONGKONG 8 8 740 HONG-KONG 193 4 1 188 
800 AUSTRAL! EN 13 1 2 10 800 AUSTRALIE 292 6:2 9 219 2 
1000 WELT 894 202 76 133 22 77 348 8 33 1000 MONDE 20082 8418 1440 2031 882 1119 8434 240 1600 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 467 80 40 74 18 51 202 8 6 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9308 2308 741 1027 633 902 3202 240 266 
1011 EXTRA-EG IEUR-5) 436 142 35 69 3 28 144 27 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 10763 4110 698 1003 247 217 3232 1248 
1020 KLASSE 1 245 61 10 44 3 19 83 25 1020 CLASSE 1 6300 1785 242 772 224 140 1978 1159 
1021 EFTA-LAENDER 154 50 4 36 2 14 23 25 1021 A EL E 3800 1389 83 367 170 62 580 1149 
1030 Kt.ASSE 2 188 80 25 15 7 59 2 1030 CLASSE 2 4324 2288 432 230 21 78 1205 70 
1031 AKP-LAENDER 16 1 6 1 8 1031 ACP 446 86 109 9 11 44 187 
1040 Kl.ASSE 3 3 3 1040 CLASSE 3 128 36 24 1 2 49 Hi 
8618 ELEKTRISCHE FESTKONOENSATOREN. DREHKONDENSATOREN UNO ANDERE 8618 CONDENSATEURS ELECTRIQUES. FIXES. VARIABLES OU AJUSTABLES 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
8618.11 ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-. TON- 8618.11 CONDENSATEURS ELECTROLVTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE 
FREQUENZ- UNO MESSTECHNIK MESURE 
001 FRANKRt::ICH 270 64 4 118 81 3 001 FRANCE 6087 2090 407 2170 1198 217 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 296 45 17 2 228 4 002 BELGIOUE-LUXBG 8976 1302 497 16 7010 142 9 
003 NIEDERl ANOE 218 36 1 120 5 54 2 003 PAYS-BAS 58l9 923 14 2597 125 2134 26 
004 BR DEUTSCHLAND 305 36 4 218 5 1 2 27 3 004 A F. D'ALLEMAGNE 5749 831 113 4024 124 121 485 51 
005 IT ALIEN 243 81 78 68 16 005 llALIE 4936 1883 1266 1259 528 
006 VER KOE:NIGREICH 181 56 3 1 118 3 006 ROYAUME"UNI 4314 1902 74 15 2265 49 9 
007 lA LAND 5 2 3 007 IRLA.NDE 175 67 3 3 102 
008 DAENEMARK 67 36 14 13 1 3 008 DANEMARK 2714 1824 298 244 19 329 
028 NORWEGEN 68 25 6 4 32 1 028 NORVEGE 1207 543 88 17 81 468 10 
030 SCHWEOEN 194 76 13 94 8 3 030 SUEDE 4530 2164 221 3 1802 275 65 
032 FI~NLAND 52 13 12 24 1 2 032 FINLANDE 1184 450 147 2 444 18 122 1 
036 SCHWEIZ 75 42 5 2 21 3 2 036 SUISSE 2713 1737 146 88 362 2 350 28 
038 OESTERREICH 160 94 2 62 2 038 AUTAICHE 3603 2077 21 19 1169 317 
040 PORTUGAL 10 1 1 2 6 040 PORTUGAL 305 23 3 1 10 34 234 
042 SPANIEN 106 60 5 3 37 1 042 ESPAGNE 2389 1527 97 30 679 1 55 
048 JUGOSLAWIEN 22 7 15 048 YOUGOSLAVIE 551 416 29 103 3 
052 TUERKEI 64 38 8 1 7 1 052 TUROUIE 1004 679 84 169 6 57 9 
060 POl EN 4 1 1 2 060 POLOGNE 225 51 6 7 6 113 42 
064 UNGARN 36 16 1 18 1 064 HONGRIE 1590 1044 26 101 343 76 
066 RUMAENIEN 6 4 2 066 ROUMANIE 488 240 20 1 213 14 
068 BULGARIEN 5 4 1 068 BULGARIE 132 107 11 7 7 
390 REP SUEDAFRIKA 16 11 2 1 2 390 REP AFRIOUE DU SUO 342 231 27 19 63 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 100 51 1 2 31 14 1 400 ETATS-UNIS 4283 3103 16 56 634 2 459 :i 10 
404 KANADA 17 2 13 2 404 CANADA 739 70 5 248 416 
508 BRASILIEN 11 8 2 1 508 BRESIL 311 273 23 1:2 1 2 
612 IRAK 21 21 612 IRAK 128 128 
624 ISR.AEL 6 2 1 3 624 ISRAEL 115 67 4 2 11 31 
664 INDIEN 9 2 1 6 664 IN DE 111 40 6 4 6 54 1 
706 SINGAPUR 36 24 ,, 1 106 S1NGAPOUR 719 507 195 17 
732 JAPAN 11 4 6 1 132 JAPON 326 96 2 116 112 
BOO AUSTRALIEN 20 6 8 6 800 AUSTRALIE 453 121 139 193 
804 NEUSEELAND 6 4 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 112 3 71 38 
1000 WELT 2872 835 225 200 1077 105 189 27 14 1000 M 0 N DE 66968 26008 4065 3916 22877 2318 7017 488 282 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1580 319 149 130 783 93 94 27 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 38773 9992 2984 3148 18972 1618 3573 486 101 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 1093 518 76 70 314 11 95 9 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 28195 18015 1081 768 6904 800 3443 3 181 
1020 KLASSE 1 925 432 54 4 7 301 3 81 7 1020 CLASSE 1 23846 13304 897 620 5676 59 3159 3 128 
1021 EFT A-LAENDER 560 251 38 3 206 3 53 6 1021 ft. E LE 13553 7003 627 130 3868 53 1 767 105 
1030 Kl.ASSE 2 112 60 20 3 12 4 13 1030 CLASSE 2 1849 1226 113 31 221 62 194 2 
1040 KLASSE 3 54 26 2 19 4 1 2 1 0<10 CLASSE 3 2497 1484 71 116 7 679 JO 50 
8518.15 ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 8518.15 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO-
FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREGUENZ- UNO MESSTECHNIK LYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 5'15 168 174 162 2 7 2 001 FRANCE 14302 5042 1693 6485 830 158 2 92 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 411 60 11 7 308 17 7 1 002 BELGIOUE-LUXBG 14734 2713 275 174 10447 174 66 885 
003 NiEDERLANOE 296 159 so 7 50 003 PAYS-SAS 16882 8495 256 5997 134 1946 20 34 
004 BR DEUTSCHLAND 358 27 68 244 10 6 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 15824 1450 3248 9934 753 288 99 52 
005 IT ALIEN 230 150 4 68 6 2 005 ITALIE 9135 5952 108 2758 22 240 55 
006 VER. KOENIGREICH 347 170 3 21 97 55 1 006 ROYAUME-UNI 10878 5453 186 388 4167 155 500 29 
007 lA LAND 7 1 1 2 3 007 IRLANDE 287 84 38 75 18 72 
008 DAENEMARK 90 50 1 1 35 3 008 DANE MARK 3144 1488 41 40 14 72 11 78 14 
028 NORWEGEN 81 40 4 2 5 30 028 NORVEGE 1987 1036 127 48 217 505 54 
030 SC~WEDFN 186 53 49 2 42 1 36 3 030 SUEDE 7324 204 7 2217 219 1808 10 717 2 304 
032 FINNLAND 58 35 1 3 14 4 1 032 FINLANDE 2026 1 14 7 24 87 563 17 127 61 
036 SC~WEIZ 103 78 1 9 13 2 035 SUISSE 4970 3904 88 358 522 11 72 2 13 
I 
038 OESTERREICH 206 123 1 14 67 1 038 AUTRICHE 8437 4807 22 636 2895 36 38 3 
040 PORTUGAL 30 3 9 2 1 15 040 PORTUGAL 374 126 3 80 80 10 75 
042 SPANIEN 201 101 1 75 22 2 042 ESPAGNE 4862 2822 40 862 881 49 202 6 
048 JUGOSLAWIEN 45 ?4 20 1 048 YOUGOSLAVIE 1489 1 179 1 2 249 22 3 24 
050 GRIECHENLAND 38 17 19 1 1 050 GRECE 993 797 2 164 22 8 
052 TUERKEI 85 27 57 1 052 TUROUIE 1682 11 24 1 505 49 3 
773 
774 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK l Ireland I Oanmark 
8518.15 8518.15 
060 POLEN 15 2 13 060 POLOGNE 389 106 9 208 4 59 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 10 8 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 372 350 1 10 11 
064 UNGARN 11 9 2 064 HONGRIE 711 601 11 62 37 
10i 066 RUMAENIEN 28 18 10 066 AOUMANIE 736 456 3 86 84 
068 BULGARIEN 15 1 14 068 BULGARIE 284 123 19 119 20 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 63 24 4 3 1 31 390 REP AFRIOUE DU SUO 914 577 28 21 50 1 231 6 
400 VEREINIGTE STAATEN 256 159 1 49 41 5 1 400 ETATS-UNIS 8888 4993 36 1786 1835 3 229 6 
404 KANADA 14 5 8 1 404 CANADA 585 169 8 344 64 
508 BRASILIEN 11 8 1 2 508 BRESIL 551 321 100 121 5 4 
528 ARGENTINIEN 1 1 528 ARGENTINE 106 54 14 38 
616 IRAN 6 4 2 616 IRAN 167 143 4 20 
5 624 ISRAEL 9 3 2 1 3 624 ISRAEL 382 236 9 57 3:2 43 
662 PAKISTAN 5 1 4 662 PAKISTAN 218 188 30 
664 INDIEN 23 4 19 664 IN DE 323 224 4 76 10 8 1 
700 INDONESIEN 8 8 700 INDONESIE 263 106 157 
706 SINGAPUR 48 5 43 706 SINGAPOUR 2067 357 1 1700 9 
732 JAPAN 25 20 4 1 732 JAPON 1379 1157 10 1 156 54 1 
736 TAIWAN 11 3 4 4 736 T'AI-WAN 641 224 13 169 235 
800 AUSTAALIEN 29 14 1 11 3 800 AUSTAALIE 970 461 10 30 392 1 76 
804 NEUSEELAND 19 1 5 13 804 NOUVELLE-ZELANDE 403 8 1 12 175 207 
1000 WELT 3959 1580 115 709 1201 27 251 68 8 1000 MONOE 140783 59641 5240 17892 47487 2411 5891 771 1850 
1010 INTRA-EG IEUR-91 2253 757 48 352 915 20 92 67 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 85188 29228 2316 11577 35338 1924 2955 758 1092 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1707 623 70 357 286 6 159 2 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 56599 30413 2925 6115 12149 487 2936 15 559 
1020 KLASSE 1 1441 728 60 263 237 2 145 2 4 1020 CLASSE 1 47339 26400 2622 5066 10009 141 2645 15 441 
1021 EFT A-LAENDER 667 336 55 39 143 2 88 4 1021 A EL E 25148 13087 2481 1428 6084 84 1547 3 434 
1030 KLASSE 2 186 57 10 53 49 4 13 1030 CLASSE 2 5730 2353 259 560 2124 260 164 10 
1031 AKP-LAENDER 10 3 5 2 1031 ACP 168 43 43 49 1 32 
1040 KLASSE 3 80 38 41 1 1040 CLASSE 3 2521 1660 44 489 15 79 127 107 
8518.17 LEISTUNGSKONDENSATOREN 8518.17 CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FAANKREICH 244 47 19 24 153 1 001 FRANCE 1410 362 212 172 661 2 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 120 57 3 2 58 002 BELGIOUE-LUXBG. 793 449 19 16 
19 
309 
003 NIEDERLANDE 55 40 1 11 2 1 003 PAYS-SAS 653 369 42 36 187 
004 BR DEUTSCHLAND 169 3S 1 1 129 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3471 2060 29 11 13 1357 1 
005 IT ALIEN 47 34 11 2 005 ITALIE 1094 538 217 2 337 
:2 006 VER. KOENIGREICH 933 136 767 9 21 006 ROYAUME-UNI 3146 960 1705 49 17 413 
oos DAENEMARK 9 5 2 1 1 008 DANEMARK 193 162 13 2 8 8 
29 030 SCHWEDEN 56 28 2 18 4 4 030 SUEDE 831 272 25 243 262 
036 SCHWEIZ 56 46 1 1 8 036 SUISSE 530 471 11 11 2 1 34 
03S OESTERREICH 49 44 3 2 038 AUTRICHE 414 392 1 9 
3 
12 
042 SPANIEN 12S 20 103 4 1 042 ESPAGNE 953 189 728 28 5 
048 JUGOSLAWIEN 31 28 3 048 YOUGOSLAVIE 376 313 5 28 :2 35 050 GRIECHENLAND 18 9 1 4 4 050 GRECE 172 111 25 29 
052 TUERKEI 37 10 26 1 052 TURQUIE 201 66 1 .Id 16 
060 POLEN 4 3 1 060 POLOGNE 144 76 8 60 
5 204 MAROKKO 14 9 5 204 MAROC 102 59 38 
208 ALGERIEN 9 8 1 208 ALGERIE 194 3 170 21 
212 TUNESIEN 26 4 21 1 212 TUN ISlE 173 25 124 24 
272 ELFENBEINKUESTE 14 14 272 COTE-D'IVOIRE 112 
64 
112 
288 NIGERIA 16 7 1 8 288 NIGERIA 156 2 7 83 
390 REP SUEOAFAIKA 14 7 68 
3 
10 69 390 REP.AFRIOUE DU SUO 955 580 8 38 329 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 21 10 8 400 ETATS-UNIS 744 291 181 13 259 
484 VENEZUELA 76 17 59 484 VENEZUELA 479 146 333 
508 BAASILIEN 146 1 145 508 BRESIL 300 23 276 1 
528 ARGENTINIEN 6 5 1 528 ARGENTINE 122 113 9 
608 SYRIEN 8 7 1 608 SYRIE 119 115 4 6 612 IAAK 168 24 133 1 10 612 IRAK 1250 422 723 99 
616 IRAN 174 155 3 16 616 IRAN 711 625 14 72 
3 701 MALAYSIA 37 1 1 34 1 701 MALAYSIA 147 6 5 133 
708 PHILIPPINEN 41 35 1 5 708 PHILIPPINES 248 211 10 27 
732 JAPAN 22 2 20 732 JAPON 531 111 420 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 248 248 
800 AUSTAALIEN 16 13 3 BOO AUSTRALIE 117 99 18 
804 NEUSEELAND 17 2 15 804 NOUVELLE-ZELANDE 123 11 112 
1000 WELT 3063 942 1339 80 1 53 616 1 31 1000 M 0 N 0 E 22781 8813 7306 669 12 582 4918 3 478 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1578 323 820 41 1 27 344 1 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 10789 2866 4057 344 11 230 2864 3 414 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1483 619 519 38 26 272 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11992 5947 3248 325 2 352 2064 64 
1020 KLASSE 1 614 290 159 25 18 118 4 1020 CLASSE 1 6143 3021 1538 171 2 251 1130 30 
1021 EFTALAENDER 175 127 3 4 18 19 4 1021 A E LE 1942 1251 50 22 2 245 343 29 
1030 KLASSE 2 853 318 358 9 9 153 6 1030 CLASSE 2 5486 2728 1645 79 99 901 34 
1031 AKP-LAENDER 52 11 23 1 1 16 1031 ACP 458 109 180 10 31 128 
1040 KLASSE 3 19 11 3 4 1 1040 CLASSE 3 360 196 64 75 2 23 
8516.19 ANDERE FESTCONDENSATOREN ALS SOLCHE FUER FERNMELDE-. HOCH- 8518.19 CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE-
FREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK SOWIE LEISTUNGS- COMMUNICATION ET DE MESURE ET CONOENSATEURS DE PUISSANCE 
KDNDENSATOREN 
001 FRANKAEICH 786 302 352 1 54 72 5 001 FRANCE 9246 2817 4900 5 645 624 255 
002 BELGIEN-1 UXEMBURG 193 124 45 8 5 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 3691 2576 722 111 81 199 2 
003 NIEDLAL ANDE 2787 129 394 6 2226 25 7 003 PAYS-SAS 25562 1731 4711 66 18323 563 168 
004 BA DEUTSCHI AND 320 136 143 3 8 27 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9100 4693 1540 26 119 2662 60 
005 IT ALIEN 67 24 36 2 5 005 ITALIE 1887 487 1050 5 61 271 13 
006 Vt.R KOENIGREICH 94 22 39 21 1 3 8 006 ROYAUME-UNI 2064 522 878 38i 11 43 229 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 !oeutschlandl France l ltalia j Nederland J Belg.-Lux.J UK I Ireland l Danmark Nimexe l EUR 9 joeutschlandj France l ltalia _j Nederland j Belg.-Lux. j UK l Ireland I Danmark 
8618.19 8518.19 
001 IRLANO 21 1 2 1 17 007 IRLANDE 339 7 9 43 6 274 
OOB DAFNI::MARK 131 109 6 9 7 008 DANE MARK 1952 1557 160 32 1 202 
O:ZH NORWI::GEN 26 1 2 1 1 10 2 028 NORVEGE 455 184 76 6 2 1 116 ?Ci 
O:lO SCHWF DEN 198 141 7 4 38 8 030 SUEDE 2766 1435 192 143 1 1 773 221 
0:12 F-INNI/\NO 53 29 3 13 5 3 032 FINLANDE 719 258 92 203 1 106 59 
OJ6 SCHWEIZ 145 90 38 14 3 036 SUISSE 2359 944 1089 186 1 133 6 
O:iH OESTI RAEICH 68 58 2 7 1 038 AUTAICHE 909 572 93 193 2 40 9 
040 PORTUGAL 41 3 8 6 4 20 040 PORTUGAL 413 39 96 78 15 4 177 4 
042 SPANIEN 162 82 9 64 1 3 3 042 ESPAGNE 1779 605 294 639 15 128 98 
048 JUGOSl AWIEN 34 5 1 21 7 048 YOUGOSLAVIE 557 123 107 255 72 
050 GRII::CHENLAND 53 17 1 34 1 050 GRECE 412 140 45 213 4 9 1 
052 TUI::AKEI 41 14 4 22 1 052 TUAOUIE 446 158 99 164 22 3 
056 SOWJETUNION 15 10 3 2 056 UNION SOVIETIQUE 229 149 32 46 2 
060 POI EN 25 4 19 1 1 060 PO LOG NE 644 8 304 226 34 72 
064 UNGARN 32 22 2 2 6 064 HONG AlE 856 252 521 22 61 
066 RUMAENIEN 16 9 2 1 1 3 066 ROUMANIE 353 111 139 55 10 38 
068 BULGAAIEN 22 4 13 5 068 BULGARIE 343 5 182 100 1 55 
204 MAAOKKO 20 3 11 6 204 MAROC 142 19 98 25 
208 ALGERIEN 17 1 15 1 208 ALGERIE 354 15 327 12 
346 KENIA 38 1 2 35 346 KENYA 164 7 28 129 
390 REP SUEDAFRIKA 61 27 1 13 19 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 675 244 76 101 14 233 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 95 10 2 15 1 67 400 ETATS-UNIS 1093 336 109 436 ll 6 116 11 2 
404 KANADA 6 1 1 4 404 CANADA 108 15 27 1 2 57 3 3 
448 KUBA 28 28 448 CUBA 204 202 2 
98 508 BRASILIEN 10 1 2 1 6 508 BRESIL 310 56 46 110 
612 IRAK 98 97 1 612 IRAK 958 930 7 5 1 15 
616 IRAN 42 14 1 8 18 1 616 IRAN 376 116 79 77 1 92 11 
624 ISRAEL 16 5 9 2 624 ISRAEL 181 50 18 70 2 41 
632 SAUOI-ARABIEN 14 10 3 1 632 ARABlE SAOUDITE 322 214 21 49 38 
662 PAKISTAN 20 6 6 8 662 PAKISTAN 148 31 41 76 
664 INDIEN 17 14 3 664 IN DE 154 2 29 84 38 1 
706 SINGAPUR 16 12 2 2 706 SINGAPOUR 794 4 759 14 15 2 
732 JAPAN 25 14 1 10 732 JAPON 316 227 28 61 
800 AUSTRAL! EN 18 7 1 1 9 BOO AUSTRALIE 253 106 35 10 102 
804 NEUSEELAND 34 1 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 395 13 1 3 378 
1000 WELT 6065 1444 822 881 17 2326 487 78 1000 MONOE 75702 17419 17766 10962 201 19490 8490 14 1360 
1010 INTRA·EG {EUR-9) 4402 710 656 540 11 2296 165 24 1010 INTRA-CE {EUR-9) 53839 9696 12223 7074 129 19197 4794 726 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 1655 735 166 341 6 31 322 54 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 21862 7723 5542 3888 71 294 3696 14 634 
1020 KLASSE 1 1060 513 80 214 5 4 227 17 1020 CLASSE 1 13682 5414 2460 2633 38 71 2570 14 482 
l 021 EFT A-LAENDER 534 336 60 44 5 76 13 1021 A EL E 7644 3448 1639 810 20 8 1349 370 
1030 KLASSE 2 451 162 65 B4 1 22 BO 37 1030 CLASSE 2 5452 1728 1756 767 31 131 887 152 
1031 AKP-LAENDER 66 1 11 3 16 35 1031 ACP 540 17 167 34 B 14 171 129 
1040 KLASSE 3 144 60 21 43 5 15 1040 CLASSE 3 2726 5B1 1325 4B7 2 92 239 
8518.60 OREH-UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 8518.50 CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 
001 FRANKREICH 77 19 51 6 1 001 FRANCE 2152 BOB B48 440 4 50 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 30 3 4 1 19 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1533 117 110 16 1259 31 
003 NIEDERLANDE 9 5 1 2 1 003 PAYS-BA$ 2B3 1B2 1B 6 
1734 
2B 49 
004 BR DEUTSCHLAND 44 2 14 25 1 1 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 3167 488 814 3 122 6 
005 IT ALIEN 76 13 53 6 4 005 ITALIE 1824 6B6 603 449 B6 
006 VEA. KOENIGREICH 72 36 19 2 13 2 006 ROYAUME-UNI 2155 750 440 88 848 12 17 
008 DAENEMARK 14 6 2 4 2 008 DANEMARK 614 218 73 2 2B6 35 
028 NORWEGEN 8 6 1 1 028 NORVEGE 252 144 39 45 24 
030 SCHWEDEN 14 7 1 1 3 1 1 030 SUEDE 752 4B1 2B 68 95 70 5 5 
032 FINNLAND 4 3 1 032 FINLANDE 218 139 1 50 22 6 
036 SCHWEIZ 15 9 1 3 2 036 SUISSE 1079 731 119 71 144 3 11 
03B OESTERREICH B 7 1 03B AUTRICHE 320 145 1 26 31 15 3 
042 SPANIEN 12 4 1 6 1 042 ESPAGNE 400 163 41 115 73 B 
04B JUGOSLAWIEN 5 1 4 048 YOUGOSLAVIE 266 72 BB 66 34 6 
052 TUERKEI 12 3 9 052 TUROUIE 123 25 B 75 15 
060 POLEN 20 15 3 2 060 POLOGNE 401 20 103 111 149 18 
' 064 UNGARN 5 5 064 HONGRIE 335 258 75 2 
068 BULGARIEN 2 1 1 068 BULGARIE 111 33 70 3 5 
208 ALGERIEN 9 7 2 208 ALGERIE 201 139 60 2 
390 REP. SUEDAFRIKA 30 16 13 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 310 179 15 81 1 
13 
34 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 17 3 9 1 3 400 ETATS-UNIS 1921 1053 7 54 664 130 
404 KANADA 3 2 1 404 CANADA 106 69 4 2 26 5 
612 IAAK 7 
9:2 
5 2 612 IRAK 170 2 1 55 2 110 
616 IRAN 92 616 IRAN 259 249 6 4 
624 ISRAEL 10 8 2 624 ISRAEL 196 86 6 88 2 14 
664 INDIEN 2 1 1 664 IN DE 196 19 20 43 76 37 1 
706 SINGAPUR 4 3 1 706 SINGAPOUR 101 74 2 4 6 15 
BOO AUSTRAL! EN 11 6 1 4 BOO AUSTRAl lE 159 35 2 2 89 31 
1000 WELT 724 292 129 132 94 4 68 4 1 1000 MONDE 20831 7106 2943 2825 6610 91 1221 23 12 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 326 84 81 68 72 3 15 2 1 1010 INTRA-CE {EUR-9) 11817 2808 1736 1772 5015 52 410 18 8 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 399 208 48 64 22 2 53 1 1 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 9018 4298 1209 1053 1596 40 811 5 6 
1020 KLASSE 1 179 85 5 45 1B 2 22 1 1 1020 CLASSE 1 6183 3334 492 592 1286 38 431 5 5 
1021 EFTA-LAENDER 54 33 1 6 6 1 5 1 1 1021 A EL E 2672 1658 314 180 358 25 127 5 5 
1030 KLASSE 2 184 116 27 16 2 23 1030 CLASSE 2 1884 644 433 344 149 2 311 1 
1040 KLASSE 3 37 7 17 3 2 8 1040 CLASSE 3 949 319 284 116 161 69 
775 
776 
Januar- De2:ember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung 
. r~•ngen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung T Werte 1000 ERE/UCE Valeurs Destination -----~i~e~~--- ~~~- joe~~~~~-~~~~-~i~ederland ~~~-Lux. [ UK -~nd j Danmark Destination I -loeutschland[ I [ Nederland [ Belg.-Lux. [ I [ Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland ~---------
8518.90 ERSATZ- UNO EINZELTEILE VON KONDENSATOREN 8518.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
001 FAANKAEICH 57 41 2 12 1 1 001 FRANCE 4 73 315 30 104 4 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 21 10 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 188 40 12 12 116 8 
003 NIEOERLANDE 20 15 3 1 1 003 PAYS-BAS 180 105 35 6 28 6 
004 BR DEUTSCHLAND 33 11 1 20 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 609 350 25 198 16 18 2 
005 IT ALIEN 150 3 3 13S 5 005 ITALIE 1622 93 54 1391 4 80 
006 VER KOENIGREICH 61 8 7 6 40 005 ROYAUME-UNI 592 88 56 50 387 8 2 1 
032 FINNLAND 10 10 032 FINLANDE 113 107 6 
038 OESTERREICH 60 45 1 14 038 AUTRICHE 675 b 12 6 14 141 2 
040 PORTUGAL 43 40 3 040 PORTUGAL 416 369 6 41 
042 SPANIEN 24 9 6 2 7 042 ESPAGNE 335 126 106 28 70 5 
060 POLEN 46 46 060 POLOGNE 161 158 3 
066 RUMAENIEN 48 48 066 AOUMANIE 125 1 124 
212 TUNESIEN 54 54 212 TUNISIE 214 211 3 
508 BAASILIEN 17 2 15 508 8RESIL 167 27 i 140 528 ARGENTINIEN 18 18 528 ARGENTINE 166 159 
664 INOIEN 9 1 3 5 664 IN DE 102 8 2 25 67 
706 SINGAPUR 46 46 706 SINGAPOUR 558 555 3 
728 SUEDKOREA 19 19 728 COREE DU SUO 169 169 
1000 WELT 838 315 83 30 304 12 94 1000 MONDE 8011 2899 994 324 2973 121 893 2 5 
1010 INTRA-EG (EUR-91 358 82 25 10 222 2 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 3773 673 555 126 2198 81 158 2 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 485 234 59 20 82 11 79 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4238 2225 439 198 777 80 537 2 
1020 KLASSE 1 183 126 7 12 23 15 1020 CLASSE 1 2079 1302 1 78 151 236 9 203 
1021 EFTA"LAENDER 130 107 4 15 4 1021 A E LE 1375 1076 1 7 54 155 6 67 
1030 KLASSE 2 205 107 5 8 59 10 16 1030 CLASSE 2 1815 914 67 40 541 50 202 1 
1031 AKP-LAENDER 11 1 1 1 1 7 1031 ACP 114 12 6 10 5 81 
1040 KLASSE 3 96 1 4 7 48 1040 CI.ASSE 3 342 9 194 6 1 132 
8519 ELEKTA.GERAETE ZUM SCHLIESSEN,OEFFNEN.VERBINDEN OD.SCHUETZEN 8519 APPAREILS P.COUPURE.SECTIONN .• PROTECT.,BRANCHEM.OU CDNNEXION 
VON ELEKTR.STROMKREISEN: FEST- U.STELLWIDERSTAENDE; GEDRUCK- DES CIRCUITS ELECTR.: RESISTANCES NON CHAUFF.,POTENTIOMETRES 
TE SCHAL TUNGEN: SCHAL T- U.VERTEILUNGSTAFELN U.-SCHRAENKE RHEOSTATS; CIRCUITS IMPR.; TABLEAUX COMMANOE OU DISTRIBUTION 
8519.01 LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIALMIND. IOOOV, FUER 8519.01 DISJONCTEURS.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VON MIND.60KV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS. DE I OOOV OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
001 FRANKREICH 807 10 4 793 001 FRANCE 12024 77 62 11885 
002 BEl GIEN-l UXEMBURG 670 23 60 12 575 002 BEl GIOUU UXRG 6748 167 472 108 4 5997 
003 NIEDERLANDE:_ 1179 164 2 2 1011 003 PAYS-SAS 21053 1240 13 43 19755 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1377 1 7 6 2 1 1351 004 A F o·ALLEMAGNE 18048 226 115 1 27 1 7678 1 
005 IT ALIEN 5 78 36 18 524 005 ITALIE 9115 557 166 8392 
007 I At AND 1 773 2 1 771 007 IRLANDE 11130 5:i 11078 
008 DAENEMARK 237 51 2 1 183 008 DANEMARK 4010 824 27 3 3156 
024 ISlAND 14 13 1 024 ISLANDE 108 104 4 
0?8 NORWEGEN 299 42 14 183 60 028 NORVEGE 3558 381 64 1 2565 54 7 
030 SCHWEOEN 503 16 4 79 8 030 SUEDE 7175 25 254 6862 34 
032 FINNLANO 82 25 5 1 51 032 FINLANDE 1739 524 42 8 1164 1 
036 SCHWEIZ 24 7 3 7 237 036 SUISSE 4664 1 29 39 4595 
038 OESTERAEICH 1 91 22 1 168 038 AUTRICHE 1 740 268 16 1456 
040 PORTUGAL 238 107 2 1 29 040 PORTUGAL 2561 106 7 9 1485 
042 SPANIEN 238 6 232 042 ESPAGNE 3993 106 43 3 3841 
044 GIBRALTAR 26 26 044 GIBRALTAR 14 7 147 
046 MAl TA 137 1 37 046 MALTE 677 1 676 
048 JUGOSI AWIEN 56 19 11 26 048 YOUGOSLAVIE 781 180 37 564 
ObO GRIECHENLAND 63 1 13 49 050 GRECE 624 24 11 3 520 
052 TUERKEI 152 48 104 052 TURQUIE 1274 9 4 74 791 
0~J6 SOWJL TUNION 66 66 056 UNION SOVIETIOUE 1024 1 1023 
0~J8 OEUTSCHE DEM REP 7 7 058 REP. DEM ALLEMANDE 133 133 
060 POLEN 68 68 060 POLOGNE 1238 3 1 235 
062 iSCH£CHOSLOWAKEI 3 1 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 100 39 61 
OG4 UNGARN 22 22 054 HONGAIE 508 6 502 
066 RUMAt NI EN 19 2 1 7 066 ROUMANIE 469 50 419 
06H BUt GAfliEN 18 18 068 BULGAAIE 382 382 
204 MAflOKKO 199 190 9 204 MAROC 1213 1124 89 
20fl AL GERIEN 309 115 159 5 30 208 Al GEAIE 2694 1048 1485 51 330 
212 I UNESIEN 49 8 3 38 21 2 TUNISIE 398 105 41 252 
216 IIBYEN 1 792 1 34 2 1755 216 I I BYE 10554 17 232 16 10289 
220 AEGYPTEN 658 258 4 396 220 EGYPTE 3702 1 746 39 191 7 
214 SUDAN 132 132 224 SOUDAN 716 716 
252 GAMBIA :.?3 23 252 GAMBlE 112 112 
264 SIERRA I fONE 26 26 264 SIERRA LEONE 138 138 
276 GHANA 370 1 369 276 GHANA 1504 11 1493 
2UB NIGERIA ~!268 96 51 72 288 NIGERIA 28795 871 12 2 27910 
J 14 GAB UN 27 26 1 314 GABON 285 274 11 
334 AF rHIOPif N 20 20 334 ETHIOPIE 1 27 3 124 
:346 KI::NIA 323 323 346 KENYA 1831 1831 
:J ~)0 UGANDA 57 57 350 OUGANDA 431 431 
J~J2 I ANSANIA lB/ I 67 352 TANZANIE 1421 1421 
366 MOSAMBIK 46 :D 1 3 366 MOZAMBIQUE 348 207 141 
JJJ MAUrllfiUS 1 0~ 105 373 MAURICE 561 581 
'l/!l ~,1\Mf~IA :uo 330 378 ZAMBIE 2870 2870 
:HW MAlAWI IH 7B 386 MALAWI 444 444 
:1~10 HI I' SUf {lAf fliKA J:l ~!4 73 240 3 I 2004 390 RfP AFAIOUE DU SUO 23513 1100 1683 253 20467 
400 VfHflr'JICII ~,JAAitN B 1 J 2/1 54ti 400 ETATS"UNIS 12206 2262 11 9933 
404 KANADA 704 }0~ 3 496 404 CANADA 8709 2791 38 5880 
412 MI X1KO !J ti ~) )J3 131 21 1 7J 7 412 MEXIGUE 4217 Hl17 1191 .235 4 922 48 
4:11 Hill/[ 19 1 ~l 421 BELI/E 1 25 125 
-----
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe [ EUR 9 \oeutschlandl France I ltalia -r Nederland I. Belg.-Lux. r UK 1 lr~~~Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland I France I ltalia ] Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark >----
8619.01 8519.01 
440 PANAMA 1 24 1 24 440 PANAMA 924 924 
448 KURA 48 48 448 CUBA 751 751 
452 HAITI 60 59 1 452 HAITI 351 307 44 
453 BAHAMAS 30 30 453 BAHAMAS 161 161 
464 JAMAIKA 42 42 464 JAMAIOUE 236 236 
46~) BARBADOS 42 42 469 LA BARBADE 343 343 
4 71 W!::STINDIEN 62 62 4 71 INDES OCCIDENTALES 294 294 
472 fRINIDAD U TOBAGO 109 109 472 TRINIDAD ET TOBAGO 814 814 
480 KOI UMBIEN 214 110 3 101 480 COLOMBIE 2097 1330 16 751 
484 VENEZUELA 512 3 142 110 257 4B4 VENEZUELA 5496 195 1637 783 2B81 
4B8 GUAYANA 52 52 488 GUYANA 456 456 
492 SURINAM 14 14 492 SURINAM 1 21 121 
500 ECUADOR 59 59 500 EOUATEUR 506 506 
504 PERU 12 1 2 504 PEROU 145 9 6 130 
508 BRASILIEN 1452 238 1077 7 130 508 BRESIL 12432 1664 B954 78 1 736 
512 CHILE 39 39 512 CHILl 3B9 389 
524 URUGUAY B 8 524 URUGUAY 136 4 132 
528 ARGENTINIEN 80 47 11 22 528 ARGENTINE 1 240 451 5 342 442 
600 ZYPERN 26B 268 600 CHYPRE 1317 131 7 
604 LIBANON B 8 604 LIBAN 119 119 
608 SYRIEN 75 63 12 608 SYRIE 503 369 1 133 
612 IRAK 836 9 5 821 1 612 IRAK 5477 142 48 5284 3 
616 IRAN 1814 16 33 107 1658 616 IRAN 10821 258 470 786 9307 
624 ISRAEL 80 24 1 55 624 ISRAEL 1099 219 11 869 
628 JORDANIEN 308 308 628 JORDAN lE 1451 1 1450 
632 SAUDI-ARABIEN 3337 63 2 19 3235 18 632 ARABlE SAOUDITE 16458 566 39 238 15513 102 
636 KUWAIT 2557 69 279 2209 636 KOWEIT 16637 263 4535 11839 
640 BAHRAIN 11 27 1127 640 BAHREIN 6425 6425 
644 KATAR 1010 1010 644 OATAR 6069 6069 
64 7 VER. ARAB EMIRATE 4322 80 4242 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 21674 1576 20 20078 
649 OMAN 674 674 649 OMAN 3382 3382 
652 NORDJEMEN 97 97 652 YEMEN DU NORD 497 497 
656 SUEDJEMEN 71 71 656 YEMEN DU SUO 312 312 
662 PAKISTAN 214 5 2 207 662 PAKISTAN 1787 42 55 1690 
664 INDIEN 326 326 664 IN DE 3700 3700 
666 BANGLADESH 144 144 666 BANGLA OESH 698 698 
669 SRI LANKA 138 138 669 SRI LANKA 834 834 
680 THAILAND 125 59 1 65 680 THAILANDE 1043 426 4 613 
700 INDONESIEN 402 14 229 1 158 700 INDONESIE 3344 1 56 2126 5 1057 
701 MALAYSIA 1296 1 1295 701 MALAYSIA 7289 52 7237 
703 BRUNEI 132 132 703 BRUNEI 621 621 
706 SINGAPUR 1554 330 1324 706 SINGAPOUR 11672 3650 8022 
708 PHILIPPINEN 25 25 708 PHILIPPINES 165 3 162 
728 SUEOKOREA 69 14 28 27 728 COREE DU SUO 1 205 245 310 650 
732 JAPAN 82 82 732 JAPON 1913 18 1 1894 
736 TAIWAN 121 121 736 T'AI-WAN 1524 1524 
740 HONGKONG 2072 1 2071 740 HONG-KONG 10274 5 10 10259 
800 AUSTRALIEN 1192 1192 BOO AUSTRALIE 11969 11969 
804 NEUSEELAND 411 411 804 NOUVELLE-ZELANOE 4395 4395 
815 FIOSCHI 29 29 815 FIOJI 156 156 
1000 WELT 51719 1811 3951 432 5 17 45407 96 1000 MONDE 405430 17993 37245 3900 62 213 345272 745 
1010 INTRA-EG {EUR-91 6624 111 262 30 4 8 6209 1010 INTRA·CE {EUR-91 82159 1548 2156 318 59 132 77941 5 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 45094 1700 3689 402 9 39198 96 1011 EXTRA-CE (EUA-9) 323271 16444 35089 3582 3 81 287332 740 
1020 KLASSE 1 7806 295 769 108 6565 69 1020 CLASSE 1 91 754 3683 7271 897 1 79315 587 
1021 EFT A-LA ENDER 1573 197 39 8 1 260 69 1021 A E LE 2154 7 2265 398 64 18233 587 
1030 KLASSE 2 37034 1403 2918 294 9 32383 27 1030 CLASSE 2 226879 12722 27758 2678 2 78 183488 153 
1031 AKP-LAENDER 7397 97 61 2 7237 1031 ACP 42348 882 538 17 2 1 40907 1 
l 040 KLASSE 3 252 1 2 249 1040 CLASSE 3 4630 39 59 1 4 4527 
8519.02 LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. IOOOV FUER 8519.02 DISJONCTEURS. D'APPLICAT.INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VON I KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
001 FRANKAEICH 64 3 51 1 9 001 FRANCE 651 54 432 5 160 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 336 130 31 158 16 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2497 1166 269 776 279 7 
003 NIEDERLANDE 197 66 5 71 51 4 003 PAYS-BAS 2271 1060 61 490 635 25 
004 BR DEUTSCHLAND 128 7 43 58 1 2 8 004 H F O'ALLEMAGNE 1121 136 263 509 1 73 40 
005 IT ALIEN 26 9 10 7 005 ITALIE 299 139 100 2 58 
006 VEA KOENIGREICH 54 5 48 1 006 ROYAUME-UNI 919 62 840 13 4 
007 IRLAND 18 14 4 007 IRLANDE 360 2 2 266 90 
028 NORWEGEN 80 21 1 5 1 52 028 NORVEGE 662 319 10 68 9 1 255 
030 SCHWEDEN 51 28 10 7 4 2 030 SUEDE 609 376 105 84 4 19 21 
032 FINNLAND 16 5 5 2 4 032 FINLANDE 235 140 49 23 23 
036 SCHWEIZ 54 49 1 1 3 036 SUISSE 535 4 73 7 8 41 5 1 
038 OESTERREICH 70 65 4 1 038 AUTAICHE 992 920 48 22 2 
040 PORTUGAL 23 5 17 1 040 PORTUGAL 281 96 177 8 
042 SPANIEN 30 2 7 21 042 ESPAGNE 190 30 60 100 
048 JUGOSLAWIEN 82 16 1 65 048 YOUGOSLAVIE 715 366 4 345 
050 GRIECHENLAND 73 19 1 53 050 GRECE 761 376 9 376 
052 TUERKEI 189 13 176 052 TUROUIE 1 142 328 813 1 
060 POLEN 104 104 060 POLOGNE 1078 16 1059 3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 6 6 062 TCHECOSLOVAQUIE 124 4 2 118 
066 RUMAENIEN 18 12 6 066 ROUMANIE 376 301 75 
204 MAROKKO 89 40 49 204 MAROC 698 5 427 265 1 
208 ALGERIEN 123 93 16 14 208 ALGERIE 1 130 752 188 190 
212 TUNESIEN 20 15 2 3 212 TUN ISlE 292 231 14 4 7 
777 
778 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \oeutschland\ France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 )oeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8519.02 8519.02 
248 SENEGAL 12 12 248 SENEGAL 121 1 16 2 3 
272 ELFENBEINKUESTE 58 57 1 272 COTE-D'IVOIRE 4 75 462 13 
280 TOGO 20 20 280 TOGO 127 127 
288 NIGERIA 26 1 6 19 288 NIGERIA 279 28 47 204 
314 GAB UN 20 20 314 GABON 160 158 2 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 109 109 
390 REP. SUEDAFRIKA 192 15 98 20 2 57 390 REP AFR!QUE DU SUO 2221 230 832 1 16 61 982 
400 VEREINIGTE STAATEN 33 2 31 
3 
400 ETATS-UNIS 414 42 354 18 
404 KANADA 57 3 49 2 404 CANADA 705 31 603 36 35 
412 ME XI KO 27 13 12 1 1 412 MEXIOUE 459 214 216 10 19 
480 KOLUMBIEN 16 3 ,, 2 480 COLOMBIE 196 61 97 38 
484 VENEZUELA 236 6 125 93 11 1 484 VENEZUELA 2429 136 14 73 668 141 11 
500 ECUADOR 10 
15 
10 500 EOUATEUR 106 9 97 
504 PERU 15 504 PEROU 1 12 13 99 
508 BRASILIEN 51 21 14 16 508 BRESIL 828 471 161 196 
528 ARGENT'NIEN 24 1 13 10 528 ARGENTINE 286 16 205 65 
608 SYAIEN 3 3 608 SYRIE 105 13 85 7 
616 IRAN 59 38 19 2 616 IRAN 848 628 184 31 5 
632 SAUDI-AAABIEN 111 76 11 23 1 632 ARABlE SAOUOITE 867 308 426 127 6 
662 PAKISTAN 21 9 1 2 9 662 PAKISTAN 259 131 3 18 107 
664 INDIEN 6 2 2 1 1 664 IN DE 121 41 52 4 18 6 
700 INDONESIEN 141 8 132 1 700 INDONESIE 1600 152 1435 13 
728 SUEDKOREA 5 5 728 COREE DU SUD 1 14 1 14 
736 TAIWAN 34 12 22 736 T'AI-WAN 333 170 157 6 
BOO AUSTRALIEN 57 ,, 5 41 BOO AUSTAALIE 406 109 43 254 
804 NEUSEELAND 15 13 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 163 151 12 
1000 WELT 3259 704 1146 1008 105 219 77 1000 MDNDE 33518 9820 12543 6501 1303 3110 441 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 828 216 101 325 89 82 13 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8175 2534 1408 1981 1065 1116 71 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2431 488 1044 883 15 137 84 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 25340 7085 11135 4520 237 1994 369 
1020 KLASSE 1 1023 255 242 397 5 64 60 1020 CLASSE 1 10096 3860 2473 2283 118 1042 320 
1021 EFT A-LAENDEA 296 1 74 37 16 4 5 60 1021 A EL E 3332 2323 396 213 57 24 319 
1030 KLASSE 2 1268 220 687 275 10 73 3 1030 CLASSE 2 13528 2898 7436 2073 120 952 49 
1031 AKP-LAENDER 189 ,, 130 21 27 1031 ACP 1761 206 1088 135 325 7 
1040 KLASSE 3 140 13 1 15 12 1040 CLASSE 3 1717 327 1226 164 
8519.04 TRENNER EINSCHL. LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN- 8519.04 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,VC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
DUNGSMATERIAL.MIND.IOOOV, FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, CHARGE.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG DE IOOOV DU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 34 17 17 002 BELGIOUE-LUXBG 240 14 121 105 
003 NIEDERLANDE 42 42 003 PAYS-SAS 294 291 2 1 
004 BR DEUTSCHLAND 7 6 1 004 A F D'ALLEMAGNE 142 131 6 5 
024 ISLAND 33 33 024 ISLANDE 216 216 
028 NORWEGEN 6 6 028 NORVEGE 149 148 1 
030 SCHWEOEN 97 8 89 030 SUEDE 587 59 523 5 
042 SPANIEN 32 32 042 ESPAGNE 157 2 153 2 
050 GRIECHENLAND 12 1 5 6 050 GRECE 138 6 82 50 
052 TUERKEI 97 2 95 052 TUROUIE 974 28 946 
204 MAROKKO 167 144 23 204 MAAOC 848 792 56 
208 ALGERIEN 1 13 40 73 208 ALGERIE 834 215 619 
220 AEGYPTEN 33 1 4 28 220 EGYPTE 236 4 18 214 
288 NIGERIA 39 39 288 NIGERIA 282 282 
314 GABUN 13 13 314 GABON 127 1 19 8 
322 ZAIRE 23 2 3 18 322 ZAIRE 125 3 32 90 
412 MEXIKO 330 277 43 10 412 MEXIOUE 2900 2622 235 43 
484 VENEZUELA 70 39 4 27 484 VENEZUELA 514 483 17 1 14 
508 BRASILIEN 375 375 508 BRESIL 2176 2176 
528 AAGENTINIEN 43 9 34 528 ARGENTINE 387 110 277 
608 SYAIEN 27 25 2 608 SYRIE 1 76 167 9 
12 612 IRAK 13 9 4 612 IRAK 145 133 
616 IRAN 174 50 124 616 IRAN 1909 453 1456 
632 SAUDI·ARABIEN 41 4 37 632 ARABlE SAOUOITE 541 68 473 
662 PAKISTAN 12 12 662 PAKISTAN 170 1 70 
664 INDIEN 107 107 664 IN DE 417 417 
680 THAILAND 153 2 151 680 THAILANDE 441 15 426 
700 INOONESIEN 4 7 4 7 700 INDONESIE 274 274 
728 SUEOKOREA 42 4 38 728 COREE DU SUD 305 53 252 
1000 WELT 2329 839 1057 513 84 23 33 1000 MDNDE 18765 5452 7074 3341 521 159 218 
1010 INTRA-EG (EUR-91 101 45 28 9 18 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 780 324 278 37 111 29 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 2229 595 1029 504 48 22 33 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 15985 5128 8796 3305 409 130 217 
1020 Kl ASSE 1 317 42 105 137 33 1020 CLASSE 1 2496 398 703 1 171 7 217 
1021 fFTA LAENDtR 150 24 92 1 33 1021 A E LE 1029 253 549 5 
385 
5 217 
1030 Kl ASSE 2 1902 553 920 367 40 22 1030 CLASSE 2 13390 4 731 6022 2132 120 
1 o:~ 1 AKP·LAENO[A 106 39 46 3 18 1031 ACP 651 282 235 32 1 101 
1040 Kl ASSF 3 10 4 6 1040 CLASSE 3 100 72 1 24 3 
8619.06 TRENNER, EINSCHL. LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN- 8519.05 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS. VC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
OUNGSMATERIAL. MINO.IOOO V. FUER SPANNUNGEN VON I KV BIS CHARGE. D'APPLICAT.INDUSTRIELLE.MATERIEL DE CONNEXION EXCL .. 
UNTER 60 KV, FUER INOUSTRIELLE ANWENDUNG DE 1000 V OU PLUS ET DE I KV A 60 KV EXCL. 
001 f RAN.~<.,Hf ICH 167 2 3fl 78 51 001 FRANCE 1646 23 305 8 738 5 72 
00:! HI:: I GIE r-.1 IUXI::MBURG 239 151 11 ] 1 46 002 BELGIOUE-l UXBG 2022 121 1 76 168 567 
OOJ NIEOf HI AND[ 38 2 ~1 1 7 1 003 PAYS-SAS 407 319 4 4 69 11 
004 BR DfUISCHI/\NO 2~1 11 16 1 1 004 R F D'At LEMAGNE 382 1 15 6 252 8 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 1oeutschland1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 1oeutschland1 France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8619.06 8519.05 
005 IT AliEN 13 9 4 005 ITALIE 144 95 40 6 3 
24J 006 VI:.A KOfNIGREICH 12 1 11 006 ROYAUME-UNI 287 22 9 9 4 
001 IAI AN[) 20 20 007 IALANDE 294 2 2 289 1 
OOB 0/\f"Nf MAHK 70 38 32 008 DANE MARK 873 397 476 
07H NOHWI:.GEN 31 4 27 028 NORVEGE 243 36 1 197 5 4 
O:JO SCHWtDFN 45 44 1 030 SUEDE 356 351 1 4 
0]6 SCHWliZ 27 22 4 1 036 SUISSE 287 223 35 3 2 23 1 
OJB OE"SHFlREICH 1 17 1 15 2 038 AUTRICHE 872 834 
59 
4 31 3 
040 POHTUGAI 27 16 8 2 1 040 PORTUGAL 259 154 41 5 
042 SPANIE:N 15 6 6 3 042 ESPAGNE 162 48 41 72 1 
048 JUGOSl AWIFN 13 1 2 10 048 YOUGOSLAVIE 189 12 19 158 
ObO GRIECHFNl AND 20 17 :J 050 GRECE 222 203 2 16 1 
204 MAAOKKO 142 1 141 204 MAAOC 886 6 877 3 
708 AI GEAIEN 182 19 161 1 1 208 ALGERIE 1131 142 968 9 12 
212 TUNESIEN 162 1 156 5 212 TUN ISlE 627 8 601 17 1 
216 UBYEN 110 4 5 101 216 LIB YE 457 22 51 384 
248 SENEGAL 24 22 2 248 SENEGAL 130 122 8 
272 ELFENBEINKUESTE 22 22 272 COTE-DWOIRE 128 
100 
128 
60 288 NIGERIA 39 18 11 3 7 288 NIGER!A 443 4 244 35 
.122 ZAIRE 28 10 18 322 ZAIRE 162 4 50 108 
390 REP SUEOAFAIKA 14 5 2 7 390 REP.AFRIOUE DU SUD 108 64 12 30 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 73 53 12 5 3 400 ETATS-UNIS 810 569 99 130 12 
4 76 NIEOEAL ANTILLEN 13 13 476 ANTILLES NEEALAND 177 177 
480 KOLUMBIEN 11 9 2 480 COLOM81E 110 95 15 
484 VENEZUELA 32 27 5 484 VENEZUELA 338 31 1 
60 
27 
508 BRASILIEN 8 1 6 1 508 BRESIL 106 25 21 
608 SYAIEN 39 3 33 3 608 SYRIE 133 18 104 11 
616 IRAN 146 120 11 12 3 616 IRAN 1406 1147 60 147 51 1 
632 SAUOI-ARABIEN 82 43 30 7 1 1 632 ARABlE SAOUDITE 1012 253 645 96 9 9 
636 KUWAIT 82 82 536 KOWEIT 344 341 1 
152 
2 
700 INDONESIEN 85 7 66 12 1 700 INDONESIE 693 41 500 
735 TAIWAN 25 25 736 rAI-WAN 197 196 1 
1000 WELT 2402 925 833 249 200 115 72 8 1000 MONDE 19747 7940 5291 1723 2771 1049 890 83 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 587 230 27 68 114 86 62 8 1010 
INTRA-CE (EUR-9) 6054 2069 246 483 1607 822 828 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1816 695 807 181 86 30 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13693 5871 5045 1240 1164 227 64 82 
1020 KLASSE 1 405 293 40 13 52 5 2 1020 CLASSE 1 3733 2535 275 77 679 49 18 
1021 EFTA-LAENOEA 250 201 12 1 32 2 2 1021 A EL E 2054 1635 93 8 270 33 
64 
14 
1030 KLASSE 2 1401 402 762 167 33 21 9 7 1030 CLASSE 2 9805 3232 4 716 1108 484 137 64 
1031 AKP-LAENDEA 161 20 87 25 3 19 7 1031 ACP 1127 127 443 335 75 1 12 35 
1040 KLASSE 3 11 5 2 4 1040 CLASSE 3 151 4 54 52 41 
8519.06 SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. MIND. 8519.06 FUSIBLES.D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS, DE I OOOV DU PLUS 
001 FAANKAEICH 12 2 10 001 FRANCE 104 19 7 1 77 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 27 19 1 4 3 002 BELGIOUE-LUXBG 270 212 21 20 17 
003 NIEDERLANDE 53 20 33 003 PAYS-SAS 231 1 230 
19 
2081 5 004 BR DEUTSCHLAND 6 1 2 1 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 101 37 4 35 1 
005 IT ALIEN 62 62 005 ITALIE 484 477 4 3 
008 DAENEMARK 15 15 Hi 008 DANEMARK 126 
126 j 270 030 SCHWEDEN 41 23 030 SUEDE 494 219 1 1 
038 OESTERREICH 28 24 4 039 AUTRICHE 275 208 66 1 
216 LIBYEN 20 20 215 LIB YE 142 2 4 136 
288 NIGERIA 8 7 1 288 NIGERIA 108 87 11 9 1 
390 REP. SUEDAFRIKA 16 6 5 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 176 102 58 15 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 69 59 400 ETATS-UNIS 645 633 12 
484 VENEZUELA 12 10 2 484 VENEZUELA 127 100 4 22 1 
616 IRAN 22 22 616 IRAN 156 154 2 
736 TAIWAN 21 19 2 736 rAI-WAN 166 162 4 
1000 WELT 549 376 33 59 6 55 20 1000 M 0 N DE 7054 3516 442 410 68 2297 5 318 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 176 118 2 6 4 46 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3418 1069 55 65 26 2197 5 1 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 374 258 31 54 2 9 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3638 2447 387 345 42 101 318 
1020 KLASSE 1 194 148 13 11 2 20 1020 CLASSE 1 2065 1434 186 85 16 29 314 
1021 EFT A-LAENDER 95 66 4 5 20 1021 A EL E 1019 602 69 36 5 307 
1030 KLASSE 2 177 108 17 43 2 7 1030 CLASSE 2 1512 960 199 255 26 70 2 
1031 AKP-LAENDER 20 8 4 1 1 5 1031 ACP 219 96 55 20 11 37 
8519.08 UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. MIND. 8519.08 APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. 
IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE IOOOV OU PLUS 
001 FRANKREICH 16 5 8 2 001 FRANCE 158 51 58 49 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 38 18 20 002 BELGIQUE-LUXBG. 349 132 217 
003 NIEDERLANDE 30 2 28 003 PAYS-SAS 157 31 123 3 
004 BA DEUTSCHLAND 17 
26 
15 1 004 R F. D"ALLEMAGNE 111 92 19 
005 IT ALIEN 34 8 005 ITALIE 264 181 83 
028 NORWEGEN 17 9 8 028 NORVEGE 199 68 131 
038 OESTERREICH 18 18 038 AUTRICHE 1 17 114 3 
80 040 PORTUGAL 54 2 9 43 040 PORTUGAL 143 20 43 
042 SPANIEN 40 22 8 10 042 ESPAGNE 279 147 67 65 
056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 176 176 
204 MAROKKO 10 10 204 MAROC 108 107 1 
208 ALGERIEN 26 25 208 ALGERIE 256 251 5 
220 AEGYPTEN 48 25 22 220 EGYPTE 549 276 1 272 
272 ELFENBEINKUESTE 16 16 272 COTE-D'IVOIRE 104 104 
779 
780 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung J Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschland j France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland J Oanmark 
8519.08 8519.08 
412 MEXIKO 35 1B 17 412 MEXIOUE 350 171 179 
4BO KOLUMBIEN 9 9 4BO COLOMBIE 117 109 7 1 
60B SYRIEN 5 4 1 60B SYRIE 1BB 1B3 5 
616 IRAN 10 6 4 616 IRAN 189 136 4 7 6 
700 INOONESIEN 50 2 4B 700 INOONESIE 452 45 407 
72B SUED KOREA 29 29 72B COREE DU SUO 301 297 4 
1000 WELT 694 254 302 136 2 1000 MONDE 6457 2490 3064 844 67 2 
1010 INTRA-EG IEUR-91 149 63 75 9 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 1216 490 578 91 67 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 546 191 227 127 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5242 2001 2486 763 :i 
1020 KLASSE 1 167 65 35 67 1020 CLASSE 1 1266 574 44B 243 1 
1021 EFTA-LAENDER 110 34 20 56 1021 A EL E 607 270 21B 119 
1030 KLASSE 2 370 127 1BB 55 1030 CLASSE 2 371B 1421 1829 466 2 
1031 AKP-LAENDER 57 5 35 1 7 1031 ACP 405 71 296 36 2 
1040 KLASSE 3 B 4 4 1040 CLASSE 3 259 6 209 44 
8619.12 GERAETE ZUM SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN ODER SCHUETZEN 8519.12 APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONN .• PROTECTION. BRANCHEM. OU 
OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. FUER INDUSTR. ANWENDUNG. MIND. CONNECTION DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINDUSTR .• EXCLMATERIEL 
IOOOV, NICHT IN 8519.01 BIS OB ENTHALT. DE CONNECTION, IOOOV OU PLUS, NON REPR. SOUS 8519.01 A 08 
001 FRANKREICH 522 7B 444 001 FRANCE 3239 1404 1B33 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 134 56 64 14 002 BELGIOUE-LUXBG 2142 127B 711 14B 2 3 
003 NIEOEALANDE 59 1 7 15 26 1 003 PAYS-SAS 560 279 179 97 5 
004 BR OEUTSCHLAND 14 7 7i 3B 107 1 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 
2440 501 1B97 24 18 
005 IT ALIEN B3 6 005 ITALIE 1738 1665 59 2 2 
006 VEA KOENIGAEICH 33 4 2B 1 006 AOYAUME-UNI 592 45 15 514 B 10 
OOB OAENEMAAK B9 3 86 OOB OANEMARK 366 45 4 316 
024 ISLAND 14 14 024 ISLANDE 190 1 1BB 1 
02B NORWEGEN 19 9 6 1 3 028 NOAVEGE 355 236 79 9 31 
030 SCHWEDEN 25 1B 7 030 SUEDE 434 332 4 BB 10 
032 FINNLAND 26 25 
19 
1 032 FINLANDE 434 412 3 9 10 
036 SCHWEIZ 71 36 16 036 SUISSE 941 5B5 221 126 9 
03B OESTERREICH 72 65 2 5 03B AUTAICHE 1 137 1040 42 55 
040 PORTUGAL 30 8 15 7 040 PORTUGAL 474 241 159 74 
042 SPANIEN 325 69 11 245 042 ESPAGNE 313B 1B82 81 1 175 
04B JUGOSLAWIEN 90 27 25 3B 04B YOUGOSLAVIE 1593 B01 246 532 14 
050 GAIECHENLAND 55 5 50 050 GRECE 499 10 57 432 
052 TUEAKEI 106 5 9 92 052 TUROUIE 126B 171 162 935 
056 SOWJETUNION 55 1 13 41 056 UNION SOVIETIOUE 712 16 45 646 5 
060 POLEN 51 33 16 2 060 POLOGNE 943 776 133 33 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 17 1 2 5 062 TCHECOSLOVAOUIE 37B 249 1 121 7 
066 AUMAENIEN 31 21 B 2 066 ROUMANIE 663 526 114 23 
204 MAAOKKO 100 66 34 204 MAROC 951 762 1B9 
20B ALGERIEN 423 36 24 7 140 20B ALGERIE 425B 19B 302B 1032 
212 TUNESIEN 97 BB 9 212 TUN ISlE 5BB 551 37 
216 LIBYEN 1B4 B 176 216 LIB YE 1205 167 1 03B 
220 AEGYPTEN 2B 6 22 220 EGYPTE 263 1 BO 182 
224 SUDAN 33 32 1 224 SOUDAN 346 1 307 3B 
248 SENEGAl 19 17 2 248 SENEGAL 109 101 B 
272 ELFENBEINKUESTE 69 68 1 272 COTE-O'IVOIAE 765 
2:i 
735 30 
28B NIGERIA 50 2 48 2BB NIGERIA 312 B 2B1 
302 KAMEAUN 32 12 20 302 CAMEROUN 129 65 64 
314 GAB UN 24 24 314 GABON 194 194 
390 REP SUEDAFAIKA 35 9 2 24 390 REP AFRIOUE DU SUO 520 209 71 237 3 
400 VEAEINIGTE STAATEN 11 1 5 5 400 ETATS-UNIS 321 36 57 115 113 
404 KANAOA 30 2B 2 404 CANADA 79B 764 7 27 
412 MEXIKO 1} 4 5 B 412 MEXIOUE 591 14B B5 35B 
4BO KOLUMBIEN 4 7 1 38 B 4BO COLOMBIE 1B9 6 126 57 
4B4 VENEZUELA 24 3 2 19 484 VENEZUELA 31 7 50 23 244 
504 PERU 6 4 1 1 504 PEROU 165 129 26 10 
50B BAASILIEN 140 1 OB 6 26 50B BRESIL 32B3 3012 41 230 
524 URUGUAY 10 10 524 URUGUAY 105 105 
52B ARGENTINIEN 30 9 2 19 52B ARGENTINE 1241 314 62 B65 
604 LIBANON 9 2 7 604 LIBAN 100 55 45 
60B SYAIEN 51 38 13 60B SYRIE 57B 493 B5 
612 IRAK 24 3 21 612 IAAK 234 3 39 192 
616 IRAN 64 7 586 60 1 616 IRAN 9B22 5 92B9 514 14 
624 ISRAEL 10 5 1 4 624 ISRAEL 183 140 9 34 
632 SAUDI-AAABIEN B5 9 4 70 2 632 ARABlE SAOUOITE 586 65 60 449 12 
664 INOIEN 57 55 2 664 IN DE 1534 1465 17 52 
680 THAILAND 11 11 6BO THAILANDE 108 1 107 
728 SUED KOREA 43 17 26 72B COREE DU SUO 1584 461 1123 
732 JAPAN 36 34 2 732 JAPON 98B 94 7 4 37 
738 TAIWAN 12 5 3 4 736 T'AI-WAN 19B 141 32 25 
suo AUSTRAliEN 23 20 3 BOO AUSTRALIE 464 429 1 34 
1000 WELT 4706 960 1633 2098 6 8 1000 MONDE 59173 20889 21114 16831 64 276 
1010 INTAA-EG IEUR-9) 1067 236 124 705 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11123 4740 1489 4820 37 37 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 3637 726 1508 1393 4 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 48051 16149 19625 12011 28 238 
1070 Kl ASSE 1 970 357 99 510 4 1020 CLASSE 1 13566 8099 1195 4081 191 
1021 EFTA I AENDER 255 161 42 49 3 1021 A EL E 3964 2B47 50B 54B 61 
1030 Kl ASSE 2 2494 298 1366 824 4 2 1030 CLASSE 2 31466 6370 18050 69B7 2B 31 
1031 AKP l AfNOFR 379 24 194 110 1 1031 ACP 2387 B2 16B6 609 10 
1040 Kl ASSE 3 1 70 72 43 55 1040 CLASSE 3 2963 1679 3BO BBB 16 
Januar- DertJmber 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
86stimmung I Mengen 1000 kg Quanti!6s Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Va!eurs 
DestinatiOn Destination ~--~Ioanmark N1mexe I EUR 9 loeuts;:-hlandl France l ltalia I Neder\and I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 --~eu!schlan~ France l ltalia _l_ Nederland l_ Belg.-Lux. 
8619.18 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OEFFNEN 8519.18 PARTIES ET PIECES DETACHEES D"APPAREILS P. COUPURE. SECTION· 
VERBINOEN OOER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGS- NEMENT. PROTECT .• BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
MATER!AL,MINO.IOOOV. FUER INOUSTRIELLE ANWENOUNG D'APPLICAT. INDUSTR., MAT. DE CONNEX. EXCLUS. IOOOV OU PLUS 
001 f-AANKRFICH 358 71 63 133 86 5 001 FRANCE 4201 1452 530 1297 911 11 
002 8£ l (]If NI UXfMBURC1 212 31 :19 18 180 002 BEl GIOUE LUX PG 2831 683 873 114 1161 
DOl Ntf-mRt ANDF 1 fi2 82 20 8 72 003 PAYS-BAS 1807 814 185 64 742 2 
004 HH DfUTSCHI AND 334 46 /6 186 73 3 004 A F D'Al I.E:MAGNE 5713 44 7 382 1850 3012 :i 19 
OOfi lfAllfN 30~) 21 1 fi7 132 4 005 ITAl.IE 2110 579 1113 351 67 
008 Vf.H KOl:NICJRE-ICH 93 17 16 10 43 6 1 006 ROYAUME-UNI 1092 372 148 83 360 127 2 
001 IRI AND 51 2 1 53 1 007 IRLANDE 402 40 8 3 336 15 
008 DAE NF MARK 36 10 1 2 22 1 008 DANE MARK 406 172 11 7 194 22 
028 NORWfGEN 49 28 1 1 18 1 028 NORVEGE 649 486 26 8 123 2 4 
030 SCHWEDEN 50 36 3 2 3 5 1 030 SUEDE 605 453 35 19 53 38 7 
03? FINNLAND 12 4 4 2 2 032 FIN I ANDE 138 61 41 14 21 1 
036 SCHWfiZ 159 64 50 8 30 7 036 SUISSE 2220 1019 829 140 174 58 
03B OESTERREICH 126 119 3 1 3 038 AUTRICHE 1851 1 754 4 7 16 32 1 1 
040 PORTUGAL 10 3 3 1 3 040 PORTUGAL 218 72 59 25 41 21 
042 SPANIEN 201 21 5 157 17 1 042 ESPAGNE 1705 569 76 834 206 20 
048 JUGOSLAWIEN 75 2B 6 39 2 04B YOUGOSLAVIE 1246 625 150 378 52 41 
050 GAIECHENLAND 46 24 11 8 2 1 050 GRECE 6BO 394 104 84 34 64 
052 TUERKEI 157 1 25 11 19 2 052 TUROUIE 2587 2141 219 211 16 
056 SOWJETUNION 394 1 145 191 57 056 UNION SOVIETIOUE 3035 27 1 774 B67 367 
060 POLEN 189 3 184 2 060 PO LOG NE 1038 132 797 30 20 59 
062 TSCHE:CHOSLOWAKEI 19 19 062 TCHECOSLOVAOUIE 24 7 12 5 1 1 228 
064 UNGARN 14 1 1 2 9 1 064 HONGAIE 126 49 21 11 25 20 
066 AUMAENIEN 16 1 14 1 066 ROUMANIE 315 34 245 17 19 
068 BULGAAIEN 16 16 06B BULGAAIE 329 12 311 6 
204 MAAOKKO 64 36 28 204 MAROC 631 7 494 117 2 11 
20B ALGERIEN 234 20 88 64 62 208 ALGEAIE 2458 101 1 156 300 901 
212 TUt~ESIEN BB 13 19 56 212 TUNISIE 1069 175 172 718 4 
216 LIBYEN 499 466 32 1 216 LIB YE 4525 4329 7 167 10 12 
220 AEGYPTEN 45 37 7 1 220 EGYPTE 1091 1029 6 37 17 2 
272 ELFENBEINKUESTE 96 1 B9 6 272 COTE-D"IVOIRE 685 27 630 23 5 
288 NIGERIA 392 292 2 73 17 7 1 28B NIGERIA 2306 1520 25 576 132 4B 5 
314 GAB UN 18 10 B 314 GABON 252 88 164 
322 ZAIRE 33 3 30 322 ZAIRE 663 2 5 1 655 
330 ANGOLA 5 4 1 330 ANGOLA 137 
647 
131 6 
390 REP SUEDAFRIKA 167 49 29 7 73 9 390 REP.AFRIOUE DU SUO 220B 398 81 921 161 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 90 27 37 9 15 2 400 ETATS-UNIS 1339 462 357 134 279 107 
404 KANADA 563 7 554 1 1 404 CANADA 7201 221 6912 16 23 29 
412 MEXIKO 47 21 19 5 2 41 2 MEXIOUE 711 532 50 48 2 79 
476 NIEOEAL ANTILLEN 19 19 476 ANTILLES NEERLAND. 169 169 
480 KOLUMBIEN 13 3 2 8 4BO COLOMBIE 168 66 3B 63 1 
4B4 VENEZUELA 675 649 6 15 2 3 484 VENEZUELA 6463 60Bl 99 146 39 97 1 
492 SURINAM 15 15 492 SUAINAM 121 121 
504 PERU 7 1 1 4 1 504 PEROU 164 34 10 62 3B 20 
508 BRASILIEN 169 21 118 27 3 50B BRESIL 2202 730 1046 283 111 32 
512 CHILE 3 3 512 CHILl 195 60 13 120 
43 
2 
528 AAGENTlNIEN 110 53 38 18 1 528 ARGENTINE 1420 461 658 25B 
600 ZYPEAN 34 34 600 CHYPRE 159 2 1 156 
604 L18ANON 31 18 4 B 1 604 LIB AN 282 151 23 86 2 20 
60B SYAIEN 2B 5 1 3 10 608 SYRIE 341 122 107 103 9 
612 IRAK 134 117 6 9 2 612 IRAK 1474 1041 167 119 9 138 
816 IRAN 44 7 334 74 13 26 616 IRAN 3941 2BBO 483 156 411 11 
624 ISRAEL 15 3 1 2 9 624 ISRAEL 116 55 1 7 27 15 2 
628 JOROANIEN 14 14 62B JORDAN lE 151 150 1 
632 SAUOI-AAABIEN 321 92 25 18 165 21 632 ARABlE SAOUOlTE 3381 1 504 393 93 1320 69 2 
636 KUWAIT 103 56 6 35 6 636 KOWElT 1143 731 52 2 126 232 
64 7 VER ARAB EMIRATE 122 21 1 1 99 64 7 EMIAATS ARAB. UNIS 1628 525 B 21 1072 2 
352 NORDJEMEN 78 7B 652 YEMEN DU NORD 518 516 2 
662 PAKISTAN 6B 62 2 3 1 662 PAKISTAN 13B3 1 294 61 17 7 4 
664 INDIEN 35 13 19 3 664 IN DE 798 566 164 55 7 6 
6BO THAILAND 39 3 26 10 6BO THAILANDE 545 67 371 94 3 10 
700 INDONESIEN 356 41 235 2 78 700 INDONESIE 3239 956 1 231 22 1030 
701 MALAYSIA 4 1 1 2 701 MALAYSIA 14 7 lB 19 6 102 2 
706 SINGAPUR 81 B 69 4 706 SINGAPOUR 1290 B3 11 15 2 8B 2 
72B SUEDKOREA 106 102 3 1 72B COREE DU SUD 3195 3096 27 1 1 70 
732 JAPAN 19 10 5 2 2 732 JAPON 410 297 32 46 34 1 
736 TAIWAN 10 6 4 736 T"AI.WAN 122 88 5 29 
740 HONGKONG 4 2 2 740 HONG-KONG 123 104 lB 
B49 
1 
800 AUSTRALIEN 112 27 7 1 76 1 BOO AUSTRALIE 1542 622 36 14 21 
804 NEUSEELAND 20 3 1 16 B04 NOUVELLE-ZELANDE 340 4 25 8 303 
1000 WELT 8808 3388 2353 1023 1533 498 7 6 1000 M 0 N DE 99598 43805 24648 8206 13992 8888 20 39 
1010 INTRA·EG (EUR-91 1822 220 293 126 729 244 6 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18583 4113 2786 1182 5549 4897 15 21 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 7186 3167 2059 897 804 255 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 81032 39692 21862 7023 8442 3991 5 17 
1020 KLASSE 1 1B5B 574 732 258 264 28 2 1020 CLASSE 1 2504 7 9911 9347 2036 3174 566 13 
1021 EFTA-LAENDER 409 256 64 14 60 13 2 1021 A EL E 5773 3929 1038 223 450 121 12 
1030 KLASSE 2 4676 2587 966 441 531 149 1 1 1030 Cl ASSE 2 50798 2951 7 9344 3994 5215 2718 5 5 
1031 AKP-LAENDER 614 304 1 26 87 46 50 1 1031 ACP 4 768 1 733 1023 714 331 962 5 
1040 KLASSE 3 652 7 361 197 10 77 1040 CLASSE 3 5174 264 31 70 979 53 708 
8519.21 SCHLOSSCHALTER. AUCH HALBAUTOMATISCH. OHNE VERBINDUNGSMATE· 8519.21 DISJONCTEIJRS.YC INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMATIQUES. D"APPLICAT. 
RIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTR .• MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FAANKREICH 279 222 
246 
53 3 1 001 FRANCE 6104 5102 979 7 14 2 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 455 154 54 1 002 BELGIOUE-LUXBG 6323 3382 2407 526 6 2 
781 
782 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung ~-Mengen 1000 kg Quantitfs Bestimmung j Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia / Nederland / Belg.-Lux.J UK I Ireland j Oanmark 
8619.21 8619.21 
003 NIEDERLANDE 394 290 62 40 1 1 003 PAYS-BAS 9547 8093 1029 360 56 9 
004 BR DEUTSCHLAND 356 98 227 11 5 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 5103 1538 3203 72 112 178 
005 IT ALIEN 357 218 75 4 005 ITALIE 8381 7261 1 113 7 
006 VER. KOENIGREICH 309 85 147 41 35 1 006 ROYAUME-UNI 4283 191 1 1787 499 71 1 14 
007 IRLAND 21 9 2 10 
7 
007 IRLANDE 314 182 41 91 
008 DAENEMARK 185 139 21 18 008 DANE MARK 5091 4506 343 223 19 
024 ISLAND 4 4 024 ISLANDE 193 192 1 
3:i 18 028 NORWEGEN 150 63 26 39 21 1 028 NORVEGE 2268 1320 342 556 9 030 SCHWEDEN 172 73 61 27 4 1 6 030 SUEDE 2754 1675 668 312 7 83 
032 FINNLAND 66 15 46 5 032 FINLANDE 1254 446 708 98 
16 
2 
036 SCHWEIZ 200 79 42 78 1 036 SUISSE 364 7 184 7 667 1 114 2 1 
038 OESTERREICH 289 217 40 32 038 AUTRICHE 5299 4255 515 527 1 1 
040 PORTUGAL 56 25 23 8 040 PORTUGAL 993 608 300 85 
042 SPANIEN 487 222 143 122 042 ESPAGNE 8891 6177 1881 833 
048 JUGOSLAWIEN 65 30 1 34 048 YOUGOSLAVIE 1094 629 17 446 2 
050 GRIECHENLAND 66 49 5 10 2 050 GRECE 1587 1392 55 136 4 
052 TUERKEI 34 11 23 052 TUROUIE 424 232 6 186 
056 SOWJETUNION 27 5 20 2 056 UNION SOVIETIOUE 395 133 244 18 
060 POLEN 31 4 1 26 060 POLOGNE 607 126 27 439 14 1 
064 UNGARN 32 9 
3 
23 064 HONGRIE 564 254 1 309 
066 RUMAENIEN 23 16 4 066 ROUMANIE 645 534 64 47 
202 KANAAISCHE INSELN 7 6 1 202 ILES CANARIES 203 189 3 11 
204 MAROKKO 111 1 101 9 204 MAROC 1417 29 1330 58 
208 ALGERIEN 103 56 46 1 208 ALGERIE 1419 25 683 697 14 
212 TUNESIEN 38 18 20 212 TUNISIE 542 11 370 161 
216 LIB YEN 26 1 25 216 LIBYE 243 13 14 216 
220 AEGYPTEN 31 21 9 1 220 EGYPTE 260 179 1 79 1 
248 SENEGAL 11 9 2 248 SENEGAL 197 2 175 20 
272 ELFENBEINKUESTE 46 48 272 COTE-D'IVOIRE 728 3 723 2 
280 TOGO 15 15 280 TOGO 175 175 
284 BENIN 9 9 264 BENIN 136 138 
302 KAMERUN 9 9 302 CAMEROUN 114 110 4 
314 GAB UN 14 14 314 GABON 243 241 2 
372 REUNION 18 
7 
18 372 REUNION 264 263 1 
378 SAMBIA 11 4 378 ZAMBIE 137 101 36 
390 REP. SUEDAFRIKA 137 62 51 24 390 REPAFRIOUE DU SUO 2018 1061 647 310 
10 400 VEREINIGTE STAATEN 180 78 25 76 1 400 ETATS-UNIS 2237 1278 245 693 11 
404 KANADA 108 31 25 52 404 CANADA 1257 484 275 498 
412 MEXIKO 22 22 412 MEXIQUE 257 11 3 243 
458 GUADELOUPE 11 11 458 GUADELOUPE 167 167 
480 KOLUMBIEN 18 11 7 480 COLOMBIE 298 231 4 63 
484 VENEZUELA 69 29 37 3 484 VENEZUELA 1104 565 3 519 17 
504 PERU 46 2 1 43 504 PEROU 537 56 12 469 
508 BAASILIEN 135 55 25 55 508 BRESIL 1791 953 356 482 
512 CHILE 13 8 2 3 512 CHILl 267 186 45 36 
528 AAGENTINIEN 56 15 9 32 528 ARGENTINE 832 425 54 353 
604 LIBANON 13 3 7 3 604 LIBAN 204 53 111 40 
608 SYRIEN 18 2 10 6 608 SYRIE 224 31 158 35 
23 616 IRAN 247 153 45 46 3 616 IRAN 4118 3014 673 408 
1:i 624 ISRAEL 115 84 6 23 2 624 :SRAEL 2183 1832 118 218 3 
632 SAUDI-ARABIEN 45 25 8 12 632 ARABlE SAOUDITE 563 297 133 133 
636 KUWAIT 34 19 6 9 636 KOWEIT 1003 859 67 77 t5 647 VER. ARAB EMIRATE 18 16 1 1 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 317 280 16 6 
662 PAKISTAN 32 26 6 662 PAKISTAN 580 499 79 2 
680 THAILAND 55 14 8 33 680 THAILANDE 695 267 112 315 1 
700 INOONESIEN 30 14 9 7 700 INDONESIE 452 239 117 94 2 
701 MALAYSIA 15 5 4 6 701 MALAYSIA 193 120 31 42 
706 SINGAPUR 22 16 2 4 706 SINGAPOUR 585 524 31 30 
708 PHILIPPINEN 8 5 1 2 708 PHILIPPINES 146 97 22 27 
732 JAPAN 18 8 10 732 JAPON 370 242 126 2 
736 TAIWAN 13 2 6 5 736 T'AI-WAN 168 40 77 51 
740 HONGKONG 28 16 12 740 HONG-KONG 320 225 94 1 
800 AUSTRAliEN 62 29 22 11 800 AUSTRALIE 1016 690 227 99 
804 NEUSEELAND 16 2 14 804 NOUVELLE-ZELANDE 195 19 174 2 
1000 WELT 6197 2798 1716 1637 97 22 28 1000 M Q N 0 E 107986 66300 22818 17868 270 349 380 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2364 1177 660 443 60 7 17 1010 INTRA-CE IEUR-91 46146 30437 8268 6880 182 182 208 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 3842 1621 1064 1096 37 14 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 62821 36863 14681 11988 88 187 164 
1020 Kt ASSE 1 2112 998 535 540 29 2 8 1020 CLASSE 1 35507 22548 6856 5902 59 22 120 
1021 EFTA·LAENOEA 936 4 76 239 187 26 1 7 1021 A El E 16408 10343 3200 2693 55 12 105 
1030 KLASSE 2 1610 588 503 496 8 12 3 1030 CLASSE 2 24897 12193 7288 5225 27 131 33 
1031 AKP-LAENDEA 155 14 122 8 5 6 1031 ACP 2291 236 1878 87 19 69 2 
1040 Kl ASSE 3 120 35 26 58 1 1040 CLASSE 3 2403 1120 416 851 1 14 1 
8619.23 ANBAURELAIS UNO AUSLOESER FUER SCHAL TGERAETE. OHNE VERBIN- 8519.23 RELAJS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D'APPLICAT. JNDUSTRIELLE. 
OUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE MOJNS DE IOOOV 
001 FAANKAEICH 27 22 5 001 FRANCE 763 733 25 5 
002 BEl GIE:.N-1 UX!::MBUHG 21 12 9 002 BELGIOUE-LUXBG 728 403 31 i 8 
003 NIEDEAl ANDE 45 39 
" 
003 PAYS-SAS 1644 1398 245 1 
004 BH DEUTSCHl AND 16 10 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 572 442 121 9 
005 IT AliEN 64 61 2 1 005 ITALIE 2516 2407 102 7 
006 VER H)FNIGAEICH 72 37 26 9 006 ROYAUME-UNI 2164 1245 762 11 146 
OOB OAENEMARK 9 8 1 008 DANE MARK 393 361 32 
1S 02B NOAWEGEN 11 10 1 028 NOAVEGE 291 268 4 
030 SCHW!::DEN 33 11 22 030 SUEDE 761 573 16 172 
Januar - DelOmber 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitfs Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ! EUR 9 !Deutschland! France J ltalia r Nederland r Belg.-Lux. T UK T Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8619.23 8519.23 
0]? fiNNl AND 4 4 032 FINLANDE 191 182 7 2 
Q]{) SCHWI::ll 27 26 1 036 SUISSE 687 596 84 6 1 
o:m OFSTI::RREICH 12 12 038 AUTAICHE 375 366 9 
04:.! SPANIFN 26 25 1 042 ESPAGNE 1056 1017 33 5 1 
04H JUCiOSI AWIEN 4 4 048 YOUGOSLAVIE 170 150 2 18 
O':JO GAII::CHENl AND 5 4 1 050 GRECE 125 115 1 8 1 
Ob"l llJERKLI 7 6 1 052 TUAOUIE 204 176 19 9 
O':Jfi SOWJETUNION 2 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 106 55 51 
OfiO POI EN 10 10 060 POLOGNE 301 297 4 
Ofi4 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 11 7 117 
:HlO REP SUEDAFAIKA 9 9 390 REP AFAIOUE DU SUO 449 44 7 2 
400 VEAF.INIGTE STAATEN 16 14 2 400 ET ATS-UNIS 339 285 52 2 
404 KANADA 6 6 404 CANADA 203 193 1 9 
484 VENEZUELA 11 10 1 484 VENEZUELA 24 7 221 8 5 13 
508 BAASILIEN 6 5 1 508 BAESIL 170 106 45 7 12 
616 IRAN 11 7 1 3 616 IRAN 335 197 110 28 
706 SINGAPUA 6 6 706 SINGAPOUR 142 74 64 4 
800 AUSTAALIEN 10 8 1 1 800 AUSTAALIE 333 293 22 5 13 
804 NEUSEELAND 6 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 154 154 
1000 WELT 633 396 75 15 48 1000 MONDE 16961 13402 2714 267 578 
1010 INTRA-EG (EUR-91 266 181 54 11 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8852 6609 1909 168 178 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 277 214 21 4 38 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8110 6793 805 110 402 
1020 KLASSE 1 177 146 6 1 24 1020 CLASSE 1 5457 4917 257 54 229 
1021 EFTA-LAENDER 92 66 2 1 23 1021 A E LE 2389 2056 124 6 203 
1030 KLASSE 2 84 54 14 2 14 1030 CLASSE 2 2066 1360 488 51 167 
1031 AKP-LAENDEA 11 3 7 1 1031 ACP 191 80 99 6 6 
1040 KLASSE 3 15 14 1 1040 CLASSE 3 583 516 61 6 
8519.24 ANDERE RELAIS ALS ANBAURELAIS. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. 8519.24 RELAIS. AUTRES QUE RElAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES. D'APPL 
UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELlE ANWENDUNG INDUSTRIELlE. MATERIEl DE CONNEXION EXClUS. MOINS DE IOOOV 
001 FAANKAEICH 167 95 71 1 001 FRANCE 8115 6654 1457 4 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 122 68 38 16 002 BELGIOUE-LUXSG. 4 774 3447 1002 319 6 
003 NIEDEALANDE 148 126 16 4 2 003 PAYS-SAS 6662 6155 338 101 68 
004 BR DEUTSCHLAND 173 37 133 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 4385 1842 2333 210 
005 IT ALIEN 122 99 23 005 ITALIE 5654 4687 964 2 1 
006 VER KOENIGREICH 208 78 33 96 1 006 ROYAUME-UNI 8406 5320 827 2168 41 50 
007 IALAND 1 1 007 IRLANDE 118 99 5 10 4 
008 DAENEMAAK 39 35 2 2 008 DANEMAAK 2137 2020 63 54 
028 NORWEGEN 34 16 1 2 15 028 NORVEGE 1619 1024 35 187 37:3 
030 SCHWEDEN 175 101 18 14 42 030 SUEDE 61 18 4056 551 286 1225 
032 FINNLAND 42 29 6 2 5 032 FINLANDE 1894 1517 174 32 171 
036 SCHWEIZ 70 53 5 10 2 036 SUISSE 3977 3300 332 328 17 
038 OESTERREICH 58 53 1 3 1 038 AUTAICHE 3240 3073 20 123 24 
040 PORTUGAL 17 7 7 3 040 PORTUGAL 464 250 169 41 4 
042 SPANIEN 101 24 50 27 042 ESPAGNE 3123 1345 1 142 630 6 
048 JUGOSLAWIEN 45 7 6 32 048 YOUGOSLAVIE 1320 566 200 542 12 
050 GRIECHENLAND 28 18 1 9 050 GRECE 560 286 63 210 1 
052 TUEAKEI 24 9 1 14 052 TUAOUIE 851 408 35 408 
056 SOWJETUNION 15 6 2 7 056 UNION SOVIETIOUE 562 269 77 216 
060 POLEN 28 12 10 6 060 POLOGNE 1357 950 228 176 :3 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 129 89 23 17 
064 UNGARN 10 8 1 1 064 HONGRIE 863 799 27 34 :3 
066 RUMAENIEN 6 2 2 2 066 ROUMANIE 420 179 136 105 
068 BULGARIEN 3 1 1 1 068 BULGARIE 127 48 62 17 
204 MAAOKKO 5 5 204 MAROC 204 31 163 10 
208 ALGEAIEN 7 7 208 ALGEAIE 311 35 260 16 
212 TUNESIEN 8 B 212 TUNISIE 168 6 161 1 
220 AEGYPTEN 3 1 1 1 220 EGYPTE 1 OB 40 39 29 
390 REP. SUEDAFRIKA 22 13 2 7 390 REP.AFAIOUE DU SUO 1055 826 76 153 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 19 14 2 3 400 ET ATS-UNIS 945 684 139 92 6 24 
404 KANADA 7 3 3 1 404 CANADA 326 176 132 16 2 
412 MEXIKO 8 3 1 4 41 2 MEXIOUE 321 160 49 112 
480 KOLUMBIEN 2 2 480 COLOMBIE 169 157 11 1 
484 VENEZUELA 20 6 5 9 484 VENEZUELA 570 314 65 190 1 
508 BAASILIEN 31 7 13 11 508 BRESIL 920 432 294 194 
528 AAGENTINIEN 8 5 1 2 528 ARGENTINE 343 210 61 72 
612 IRAK 2 1 1 61 2 IAAK 102 46 42 7 7 
616 IRAN 16 8 4 4 616 IRAN 581 332 162 86 1 
624 ISRAEL 10 5 3 2 624 ISRAEL 467 251 153 62 1 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 106 77 9 20 
664 INDIEN 3 2 1 664 IN DE 322 214 59 38 11 
700 INDONESIEN 5 4 1 700 INDONESIE 192 150 40 2 
701 MALAYSIA 4 3 1 701 MALAYSIA 130 68 56 6 
706 SINGAPUR 31 3 28 706 SINGAPOUR 525 115 405 5 
732 JAPAN 8 3 2 3 732 JAPON 398 281 60 55 2 
800 AUSTRALIEN 34 20 4 10 BOO AUSTRALIE 1148 881 56 206 5 
1000 WElT 1944 976 374 521 1 72 1000 MONDE 78287 52990 11441 11600 49 2307 
1010 INTRA-EG (EUR-91 981 503 149 322 1 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 40250 28381 5042 6442 43 342 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 963 473 225 199 66 1011 EXTRA-CE (EUR-91 38038 24809 6399 5058 8 1988 
1020 KLASSE 1 680 371 106 138 65 1020 CLASSE 1 27126 18709 3192 3326 6 1893 
1021 EFT A-LAENOEA 392 259 36 33 64 1021 AELE 17332 13233 1 281 999 1819 
1030 KLASSE 2 215 72 101 41 1 1030 CLASSE 2 7335 3521 2589 1160 65 
1031 AKP-LAENOER 19 3 15 1 1031 ACP 584 140 341 103 
783 
784 
Januar- Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeu1schlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I joeutschland) I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8519.24 8519.24 
1040 KLASSE 3 68 31 19 18 1040 CLASSE 3 3571 2379 619 566 7 
8519.25 SCHUETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAl. UNTER IOOOV. FUER 8519.25 CONTACTEURS. D'APPUCAT. INDUSTRIEllE. MATERIEl DE CONNEXION 
INDUSTRIEllE ANWENDUNG EXClUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 128 114 5 1 7 1 001 FRANCE 1511 1357 83 8 49 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 505 179 313 12 1 002 BELGIOUE-LUXBG 7116 2811 4144 137 20 4 
003 NIEDEALANDE 504 312 179 5 3 4 003 PAYS-SAS 7668 5012 2518 64 13 61 
004 BR DEUTSCHLAND 759 519 222 4 12 2 004 A F O'ALLEMAGNE 9377 6628 2512 42 51 44 
005 IT ALIEN 1076 529 445 1 005 ITALIE 15750 9512 6221 3 14 
006 VER. KOENIGREICH 828 322 313 15 2 176 006 ROYAUME-UNI 11641 4637 3951 168 6 2879 
007 IRLAND 17 14 3 007 IALANDE 238 199 39 Mi 008 DAENEMARK 150 86 57 7 008 DANEMARK 1880 1370 444 
028 NOAWEGEN 229 143 71 7 8 028 NORVEGE 3251 2094 954 70 1 142 
030 SCHWEDEN 352 205 115 3 29 030 SUEDE 5 739 3185 2079 35 1 439 
032 FINNLAND 106 67 11 4 24 032 FINLANDE 1591 1047 163 42 339 
036 SCHWEIZ 286 186 99 1 036 SUISSE 4207 2850 1339 3 6 9 
038 OESTERREICH 259 200 55 2 2 038 AUTAICHE 3970 3203 665 24 78 
040 PORTUGAL 103 31 57 5 040 PORTUGAL 1387 481 834 72 
042 SPANIEN 465 135 327 2 1 042 ESPAGNE 6049 1761 4253 23 1 11 
048 JUGOSLAWIEN 74 39 31 4 048 YOUGOSLAVIE 1516 953 502 60 1 
050 GRIECHENLAND 95 80 14 1 050 GRECE 1324 1131 177 16 
052 TUERKEI 36 11 25 052 TUROUIE 561 227 325 5 4 
056 SOWJETUNION 20 10 9 1 055 UNION SOVIETIOUE 408 192 180 34 2 
060 POLEN 98 94 4 060 PO LOG NE 1576 1493 75 7 1 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 9 7 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 184 135 48 1 
064 UNGARN 32 24 8 064 HONGRIE 555 440 115 
066 RUMAENIEN 54 33 20 1 066 ROUMANIE 1120 754 355 1 
058 BULGARIEN 17 5 12 068 BULGARIE 295 107 188 
202 KANAAISCHE INSELN 7 5 1 1 202 ILES CANARIES 119 81 9 29 
204 MAROKKO 74 4 70 204 MAROC 1033 74 959 
208 ALGERIEN 68 1 67 208 ALGERIE 992 31 950 11 
212 TUNESIEN 15 15 212 TUN ISlE 250 3 24 7 
216 LIBYEN 64 61 1 2 216 LIB YE 485 420 38 27 
220 AEGYPTEN 27 10 14 3 220 EGYPTE 499 140 293 56 
272 ELFENBEINKUESTE 12 12 272 COTE-D'IVOIRE 182 1 179 2 
345 KENIA 9 5 4 346 KENYA 136 89 4 7 
390 REP. SUEOAFRIKA 192 88 103 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 2615 1345 1226 8 36 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 121 80 41 400 ETATS-UNIS 1810 1252 552 3 2 1 
404 KANADA 78 42 34 2 404 CANADA 1073 510 431 32 
412 MEXIKO 51 4 47 412 MEXIOUE 1505 84 1421 
428 EL SALVADOR 7 7 428 EL SALVADOR 115 110 5 
436 COSTA RICA 8 8 436 COSTA RICA 150 159 1 
480 KOLUMBIEN 23 14 7 2 480 COLOMBIE 371 255 90 1 25 
484 VENEZUELA 85 67 11 2 6 484 VENEZUELA 1392 1096 166 33 97 
504 PERU 5 5 1 504 PEROU 117 91 24 1 1 
508 BRASILIEN 61 41 13 7 508 BRESIL 585 447 187 52 
512 CHILE 8 7 1 512 CHILl 149 134 15 
528 ARGENTINIEN 31 29 1 1 528 ARGENTINE 722 624 78 20 
508 SYRIEN 16 3 13 608 SYRIE 333 55 277 
616 IRAN 387 307 57 10 2 1 616 IRAN 4640 3736 771 99 17 17 
624 ISRAEL 48 36 11 1 624 ISRAEL 790 551 224 15 
632 SAUDI-ARABIEN 56 4 3 49 632 ARABlE SAOUOITE 381 128 42 206 5 
635 KUWAIT 11 7 3 1 636 KOWEIT 169 121 36 12 
64 7 VER ARAB EMIRATE 6 5 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 123 74 7 1 6 35 
662 PAKISTAN 27 25 1 662 PAKISTAN 542 519 22 1 
664 INOIEN 15 13 2 654 IN DE 380 310 69 1 
680 THAILAND 33 9 24 580 THAILANOE 384 163 200 21 
700 INDONESIEN 15 12 3 1 700 INOONESIE 274 199 59 4 11 1 
701 MALAYSIA 14 11 2 1 701 MALAYSIA 210 183 18 5 4 
705 SINGAPUR 54 22 32 705 SINGAPOUA 577 303 271 1 2 
708 PHILIPPINEN 7 5 1 708 PHILIPPINES 115 103 13 
732 JAPAN 33 20 13 732 JAPON 420 254 161 4 1 
740 HONGKONG 23 22 1 740 HONG-KONG 314 307 5 2 
800 AUSTRAL IEN 134 96 35 2 1 800 AUSTRALIE 1840 1366 433 23 18 
1000 WELT 8126 4060 3392 322 63 22 276 1000 MONDE 116651 61313 46492 3873 337 134 4502 
1010 INTRA-EG IEUR-91 3966 1657 1829 266 7 22 185 1010 INTRA-CE (EUR-91 55179 24899 23944 3129 79 113 3015 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 4180 2392 1563 57 56 1 91 1011 EXTRA-CE IEUR-91 61467 38414 22546 743 257 21 1486 
1020 KLASSE 1 2569 1428 1040 26 1 74 1020 CLASSE 1 37538 21907 14107 318 3 9 1194 
1021 FFTA lAFNDER 1336 835 415 15 70 1021 A E LE 20237 12927 6037 174 8 1091 
1 0]0 Kl ASSE: 2 1359 790 458 28 55 1 17 1030 CLASSE 2 19737 11357 7468 358 254 11 289 
1031 AKP l AE:NDER 60 15 43 1 1 1031 ACP 1032 330 672 12 7 5 6 
1040 Kl ASSE 3 231 174 55 2 1040 CLASSE 3 4168 3151 972 41 1 3 
6519.26 SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE. OHNE VERBINDUNGSMATERIAL. UNTER 8519.26 FUSIBLES. O"APPLICAT. INOUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION 
IOOOV. FUER INOUSTRIELLE ANWENOUNG EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 fRANKRfiCH 25 18 4 2 1 001 FRANCE 246 1 73 38 15 20 
002 Bl:.l Clt N I UX! MBURG 164 102 39 22 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1111 611 331 3 159 7 
003 Nil DfHl ANDf 109 72 35 1 003 PAYS-SAS 760 414 339 3 3 1 
004 BR Df Uf~CHI AND 167 64 9 88 2 4 004 R.F D'ALLEMAGNE 14 75 1013 87 307 18 50 
00~ ITAIIlN 172 14 7 24 1 005 ITALIE 1324 715 572 28 6 9 006 VE:R KO! NIGR[ICH 48 26 11 5 2 3 005 ROYAUME-UNI 353 139 140 2 25 4 37 
008 DAE:NEMARK 26 26 008 OANEMARK 139 134 3 2 
021::1 NORWE:Gf::N 118 115 3 028 NORVEGE 579 555 9 1 9 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitfs Bestimmung j Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. ] UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 JDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland j Danmark f---· 
8619.26 8519.26 
030 SCHWEDEN 184 148 1 1 31 3 030 SUEDE 1125 935 30 17 69 2 72 
032 FINN! AND 22 22 032 FlNLANDE 134 122 7 5 
036 SCHWfl7 74 66 1 6 1 036 SUISSE 482 393 33 2 23 9 22 
038 OESTERRE'ICH 90 87 3 038 AUTRICHE 576 550 7 12 1 1 5 
040 PORTUGAl 41 40 1 040 PORTUGAL 212 197 7 8 
042 SPANlfN 53 27 24 2 042 ESPAGNE 461 131 290 3 1 36 
048 .JUGOSl AWIEN 14 1 11 1 1 048 YOUGOSLAVIE 173 9 10 124 22 8 
066 RUMAENIEN 8 5 3 066 ROUMANIE 1 23 89 34 
204 MAROKKO 13 3 10 204 MAROC 123 20 102 1 
208 AI GfRIEN 24 1 22 1 208 ALGERlE 355 9 328 18 
288 NlGfRlA 41 40 1 288 NIGERIA 210 191 4 12 3 
390 REP SUEDAFRIKA 35 23 9 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 255 168 33 51 3 
400 VfRfiNlGTE STAATEN 15 1 1 3 1 400 ETATS-UNlS 415 20 219 158 8 1 
412 MEXlKO 4 1 412 MEXIOUE 115 8 108 
484 VENEZUELA 43 37 4 1 484 VENEZUELA 221 181 15 18 7 
508 BRASiliEN 13 12 508 BRESIL 154 55 95 12 1 
515 IRAN 49 40 2 515 IRAN 456 395 59 10 2 
532 SAUDI-ARABIEN 82 74 2 1 4 532 ARABlE SAOUDITE 284 250 14 13 2 5 
54 7 VER ARAB EMIRATE 22 21 547 EMIRATS ARAB. UNIS 128 104 23 1 
700 INDONESIEN 31 25 5 700 lNDONESIE 184 148 1 2 33 
732 JAPAN 20 2 18 732 JAPON 288 11 277 
1000 WELT 1939 1324 323 68 181 15 5 23 1000 MONDE 14672 7848 4791 697 776 192 17 351 
1010 INTRA-EG (EUR-91 717 396 175 14 118 4 2 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 5433 2210 2398 133 508 74 6 104 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1222 927 148 54 63 11 4 15 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9239 5638 2393 564 268 118 11 247 
1020 KLASSE 1 591 545 61 21 51 1 12 1020 CLASSE 1 5059 3303 992 369 166 35 204 
1021 EFT A-LAENDER 535 482 4 4 40 5 1021 A EL E 3228 2870 93 32 103 12 118 
1030 KLASSE 2 511 376 74 32 12 10 4 3 1030 CLASSE 2 3821 2197 1210 189 101 83 11 30 
1031 AKP-LAENOER 72 51 12 3 6 1031 ACP 536 255 173 7 25 75 
1040 KLASSE 3 20 7 12 1 1040 CLASSE 3 345 139 190 2 14 
8519.27 STEUERUNGSGERAETE UNO AUTDMATISCHE ANLASSER. OHNE VERBIN- 8519.27 COFFRETS DE COMMANDE ET DE DEMARRAGE AUTOMAT .• D'APPLICAT. 
DUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKRElCH 255 215 1 3 45 001 FRANCE 8755 8489 14 84 178 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 91 60 27 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 2501 2142 250 1 94 4 
003 NIEOERLANDE 158 114 49 1 4 003 PAYS-SAS 5280 5492 255 25 494 3 
004 BR DEUTSCHLAND 83 57 1 4 2 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 780 550 5 144 11 59 
005 IT ALIEN 250 227 31 1 1 005 ITAllE 7905 7539 321 34 11 
005 VER. KOENIGRElCH 331 232 97 2 005 ROYAUME-UNI 7700 5889 702 1 105 1 2 
007 IRLAND 5 2 2 1 007 lRLANOE 112 52 48 2 
008 DAENEMARK 45 44 1 008 DANE MARK 1532 1515 14 2 
028 NORWEGEN 195 30 32 133 028 NORVEGE 2058 1372 129 557 
030 SCHWEDEN 312 141 2 1 158 030 SUEDE 5318 4144 51 4 25 1094 
032 FINNLAND 51 15 2 33 032 FINLANDE 1089 762 35 1 291 
035 SCHWEIZ 180 155 14 035 SUISSE 6509 6432 165 7 2 2 
038 OESTERREICH 136 118 18 038 AUTRICHE 5076 4988 67 1 7 13 
040 PORTUGAL 36 7 7 5 16 040 PORTUGAL 530 99 85 4 199 142 
042 SPANIEN 21 17 4 042 ESPAGNE 1074 977 85 11 1 
048 JUGOSLAWIEN 56 45 8 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1428 1194 189 28 17 
050 GRlECHENLAND 31 30 1 050 GRECE 742 717 6 15 4 
052 TUERKEI 10 10 052 TUROUIE 250 245 4 
055 SOWJETUNION 30 11 19 050 UNION SOVIETIOUE 1532 1394 227 11 
060 POLt::N 35 15 19 050 POLOGNE 81 7 595 120 1 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 11 11 052 TCHECOSLOVAOUIE 535 535 
054 UNGARN 8 8 054 HONGRIE 453 463 
055 RUMAENIEN 8 8 055 ROUMANIE 274 261 13 
058 BULGAAIEN 25 8 17 058 BULGARlE 455 189 266 
204 MAROKKO 19 19 204 MAROC 163 23 138 2 
33 208 ALGERIEN 18 4 9 4 1 208 ALGERIE 238 57 113 35 
215 LIB YEN 34 27 5 2 216 LIB YE 375 238 119 15 3 1 
276 GHANA 5 5 276 GHANA 108 107 1 
288 NIGERIA 14 11 1 2 288 NIGERIA 220 187 26 3 3 1 
314 GAB UN 20 20 314 GABON 245 1 239 5 1 
390 REP SUEDAFRIKA 27 13 13 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 530 352 154 1 2 11 
400 VERElNIGTE ST AA TEN 33 32 1 400 ETATS-UNIS 2541 2502 20 3 15 1 
404 KANADA 5 5 1 404 CANADA 141 114 24 1 2 
480 KOLUMBIEN 15 8 1 6 480 COLOMBIE 254 175 11 si 
484 VENEZUELA 16 15 484 VENEZUELA 53o 524 3 4 2 3 
508 BRASlliEN 12 4 7 1 508 BRESIL 247 150 88 1 B 
528 ARGENTlNIEN 15 16 528 ARGENTINE 375 352 13 
55 512 IRAK 44 36 5 2 1 512 IRAK 744 604 59 15 
515 IRAN 50 12 16 1 3 18 515 IRAN 1030 521 207 11 7 110 174 
624 ISRAEL 9 9 524 ISRAEL 370 362 5 3 
632 SAUDI-ARABIEN 93 53 24 1 1 14 532 ARABlE SAOUDITE 2028 1820 55 13 3 22 105 
536 KUWAIT 32 22 3 7 636 KOWEIT 526 470 17 39 
652 PAKISTAN 3 3 562 PAKISTAN 133 23 110 
654 INDIEN 3 1 2 654 IN DE 155 82 70 4 
728 SUEDKOREA 20 15 5 728 COREE DU SUO 395 185 1 209 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 487 475 8 4 
800 AUSTRALIEN 10 5 2 2 800 AUSTRALIE 362 318 26 18 
1000 WELT 3037 1856 629 21 17 76 438 1000 M 0 N DE 77865 66788 5836 301 573 1426 2941 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1250 895 274 3 15 53 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35578 32131 2158 49 465 696 79 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1784 960 354 18 2 22 428 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42290 34659 3678 252 109 730 2862 
1020 KLASSE 1 1118 542 103 1 2 8 352 1020 CLASSE 1 28357 24 713 1053 50 66 228 2237 
785 
786 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8519.27 8519.27 
1021 EFTA-LAENOER 909 477 74 1 6 351 1021 A E LE 20704 17799 535 12 38 201 21 19 
1030 KLASSE 2 553 258 196 17 15 67 1030 CLASSE 2 9745 6407 1998 172 42 502 624 
1031 AKP-LAENDER 101 18 70 8 2 3 1031 ACP 1124 332 638 71 14 38 31 
1040 KLASSE 3 117 61 56 1040 CLASSE 3 4175 3536 627 11 1 
8519.28 MIKROSCHALTER OHNE VERBINOUNGSMATERIAL. UNTER IOOOV. FUER 8519.28 MICROCONTACTS. D'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEX. 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG EXCLUS. DE MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 9 8 1 001 FRANCE 494 467 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 2 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG 245 116 92 37 
003 NIEDERLANDE 6 4 1 1 003 PAYS-SAS 387 308 69 9 1 
004 BR DEUTSCHLAND 19 15 4 004 A F O'ALLEMAGNE 1102 1049 52 1 
005 IT ALIEN 35 18 17 005 ITALIE 1861 754 1107 
006 VER. KOENIGREICH 6 2 4 006 ROYAUME-UNI 540 101 432 4 3 
008 OAENEMARK 4 4 
:i 
008 DANE MARK 275 261 14 
030 SCHWEDEN 6 3 030 SUEDE 244 134 106 2 2 
036 SCHWEIZ 10 9 1 036 SUISSE 564 466 91 7 
038 OESTERREICH 4 3 1 038 AUTRICHE 199 177 22 
042 SPAN IEN 9 2 7 042 ESPAGNE 807 128 673 6 
1000 WELT 130 82 55 13 1000 M 0 N DE 7667 3468 3924 259 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 84 38 39 7 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4925 2028 2783 130 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 47 24 17 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2744 1443 1182 129 10 
1020 KLASSE 1 37 21 14 2 1020 CLASSE 1 2300 1208 1015 69 8 
1021 EFTA-LAENDER 20 15 5 1021 A EL E 1140 862 264 11 3 
1030 KLASSE 2 5 1 2 2 1030 CLASSE 2 200 117 54 27 2 
1040 KLASSE 3 4 1 1 2 1040 CLASSE 3 240 117 92 31 
8519.32 SCHALTER. NICHTAUTOMATISCH. OHNE VERBINOUNGSMATERIAL. UNTER 8519.32 INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS). SECTIONNEURS.COMMUTATEURS. 
IOOOV. FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. MIKROSCHALTER COMBINATEURS. DEMARREURS NON-AUTOMATIQUES. O'APPLICATION 
INDUSTR .• MOINS OE IOOOV. EXCL. MATERIEL DE CONNECTION 
001 FRANKREICH 354 251 101 2 001 FRANCE 6599 5629 942 28 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 293 186 74 33 002 BELGIOUE-LUXBG 4435 3130 1092 213 5 003 NIEOERLANDE 430 385 40 5 003 PAYS-SAS 8480 7353 1063 57 2 
004 BR DEUTSCHLANO 709 78 631 004 R F. D'ALLEMAGNE 5244 
721 i 2525 2689 17 13 005 IT ALl EN 419 270 130 19 005 ITALIE 10055 2542 295 1 
006 VER KOENIGAEICH 405 189 39 70 107 006 ROYAUME-UNI 8364 4638 1325 348 2051 2 
007 IALAND 9 7 1 1 007 IRLANDE 177 14 7 15 15 
008 DAENEMARK 81 73 6 2 008 DANEMARK 2113 1907 177 24 5 
028 NORWEGEN 147 139 4 4 028 NORVEGE 2153 1969 122 50 12 
030 SCHWEDEN 226 189 34 3 030 SUEDE 4996 4197 750 41 2 6 
032 FINNLAND 52 46 2 4 032 FINLANOE 1334 1180 98 54 2 
036 SCHWEIZ 205 1 79 14 12 036 SUISSE 5799 5187 508 104 i 038 OESTERAEICH 245 236 8 1 038 AUTRICHE 4670 4465 146 57 
040 PORTUGAL 52 33 12 6 1 040 PORTUGAL 766 561 127 73 5 
042 SPANIEN 176 76 79 21 042 ESPAGNE 2963 1962 769 232 
048 JUGOSLAWIEN 68 37 21 10 048 YOUGOSLAVIE 1571 1057 329 184 1 
050 GRIECHENLAND 154 119 10 25 050 GRECE 1678 1376 140 162 
052 TUERKEI 49 30 10 9 052 TUROUIE 656 394 150 112 
056 SOWJETUNION 37 7 28 2 056 UNION SOVIETIOUE 1122 207 790 125 
060 POLEN 34 27 4 3 060 PO LOG NE 1078 904 108 64 2 
062 TSCHECHOSI OWAKEI 26 25 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 328 315 12 1 
064 UNGARN 51 48 2 1 064 HONGRIE 1315 1240 68 7 
066 RUMAENIEN 25 20 5 066 ROUMANIE 798 566 232 
068 BULGARIEN 3 2 1 068 BULGARIE 154 131 23 
204 MAROKKO 45 24 20 1 204 MAROC 504 145 346 13 
208 ALGERIEN 43 3 40 208 ALGERIE 509 96 400 13 
212 TUNE SI EN 11 2 9 212 TUNIS\E 154 19 127 8 
220 AEGYPTEN 42 32 1 9 220 EGYPTE 436 287 91 58 
272 ELFENBEINKUESTE 10 1 9 272 COTE~D'IVOIRE 132 4 124 4 11i 288 NIGERIA 21 16 3 1 1 288 NIGERIA 220 156 38 8 
390 REP SUEDAFRIKA 68 51 7 3 7 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1240 990 117 26 106 1 
400 VEREINIGTE S T AA TEN 106 58 46 2 400 ETATS-UNIS 2516 1319 1145 49 3 
404 KANADA 29 10 18 1 404 CANADA 571 251 306 14 
412 MEXIKO 9 5 4 412 MEXIOUE 217 179 34 4 
436 COSTA RICA 16 3 13 436 COSTA RICA 255 48 
:i 
207 
4HO KOLUMBIEN 13 13 480 COLOMBIE 183 177 3 
484 VENEZUElA 54 39 10 5 484 VENEZUELA 782 609 146 27 
504 PERU 18 16 2 504 PEROU 205 183 3 19 
!lOB BRAS!! IEN 25 17 6 2 508 BRESIL 666 462 151 38 15 
~) 1 2 CHilE 10 8 2 51 2 CHILl 172 141 6 22 3 
~) 21l AAGf.NTINIE:N 7 2 1 4 528 ARGENTINE 153 61 19 73 
!i04 I I BAN ON 16 6 8 2 604 LIBAN 138 52 74 9 3 
GOH SYRIEN 37 I 9 21 608 SYRIE 263 65 34 164 {) 12 IRAK 6 4 1 1 61 2 IRAK 153 97 40 16 {) 16 IRAN 210 112 13 16 9 616 IRAN 1979 1328 360 138 153 
fi24 ISRAEl 34 28 5 1 624 ISRAEL 668 494 161 13 
ti'JB JORDANIEN 9 6 3 628 JORDAN lE 110 59 1 39 11 
()]'} SAUOI AAABIEN 14 7 46 4 72 25 632 ARABlE SAOUDITE 1105 241 78 483 303 
11:i ()]{) KUWAIT 64 3 1 27 33 636 KOWEIT 609 87 5 8 396 
()44 KAT AA 6 1 5 644 QATAR 113 5 16 6 86 
{)4/ VER :.f1AB EMIRATE: 14 6 8 647 EMIRATS ARAB. UN IS 223 83 1 7 1 121 1 
!)62 PAKISTAN 39 31 H 662 PAKISTAN 601 455 144 2 
{i(i4 INDIEN 11 11 664 IN DE 280 238 32 10 
!i!lO THAI I AND 12 11 1 680 THAILANDE 140 124 11 3 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oocembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8619.32 8519.32 
700 INDONESIEN 93 90 1 2 700 INDDNESIE 887 850 20 17 
706 SINGAPUR 8 5 1 2 706 SINGAPOUA 183 140 24 19 
732 JAPAN 32 20 12 732 JAPDN 1097 853 241 3 
740 HONG KONG 16 12 4 740 HONG-KONG 232 180 1 49 :2 
HOD AUSTRAL IEN 45 29 16 BOO AUSTRALIE 862 596 257 9 
804 NI::USEELAND 8 2 6 804 NOUVELLE-ZELANDE 139 42 93 4 
1000 WELT 6788 3421 967 1122 229 37 1000 M 0 N 0 E 97347 87888 18462 7131 3870 208 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2700 1381 388 842 128 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 46484 30021 8738 4287 2397 21 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 3086 2080 688 280 101 36 1011 EXTRA-CE IEUR-91 51886 37666 9714 2846 1473 188 
1020 Kt ASSE 1 1668 1258 300 101 8 1 1020 CLASSE 1 33127 26463 5310 1212 110 32 
1021 EFT A-l AENDER 932 826 75 30 1 1021 A EL E 19782 17620 1751 382 2 27 
1030 Kt ASSE 2 1201 667 240 166 93 35 1030 CLASSE 2 13834 7784 3136 1401 1363 150 
1031 AKP-LAENDER 99 25 68 3 2 1 1031 ACP 937 329 522 4 7 31 8 
1040 KLASSE 3 197 135 49 13 1040 CLASSE 3 4918 3417 1269 226 6 
8619.34 VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINOUNGSMATERIAL. 8619.34 ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATIONS ELECTR .• D'APPLICAT. 
UNTER IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG INDUSTRIELLE. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 155 132 3 17 3 001 FRANCE 642 514 
1015 
13 85 27 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 370 33 318 19 002 BELGIOUE-LUXBG 1301 148 6 132 
003 NIEDERLANDE 216 45 169 2 003 PAYS-SAS 693 208 4 73 1 11 
004 BR DEUTSCHLAND 357 328 22 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1286 
134 
1053 14 191 28 
005 IT ALIEN 380 25 351 4 005 ITALIE 972 817 
26 
21 
006 VEA. KOENIGAEICH 246 216 1 24 5 006 ROYAUME-UNI 819 2 618 134 39 
008 DAENEMARK 192 11 171 10 008 DANEMARK 679 53 585 40 1 
028 NORWEGEN 192 33 159 028 NORVEGE 647 177 468 :2 
030 SCHWEDEN 266 33 232 1 030 SUEDE 995 130 861 1 2 1 
036 SCHWEIZ 181 31 141 9 036 SUISSE 641 107 4 72 1 60 1 
038 OESTERREICH 96 36 55 5 038 AUTRICHE 476 267 187 5 17 
040 PORTUGAL 34 1 31 2 040 PORTUGAL 118 5 100 13 
042 SPANIEN 103 14 85 1 3 042 ESPAGNE 339 54 241 17 27 
204 MAROKKO 51 34 17 204 MAROC 286 160 126 
208 ALGERIEN 111 2 109 208 ALGERIE 560 81 477 2 
484 VENEZUELA 27 26 1 484 VENEZUELA 103 5 88 10 
608 SYRIEN 33 2 9 22 608 SYRIE 129 19 31 79 
616 IRAN 411 16 328 67 616 IRAN 1797 160 1077 560 
624 ISRAEL 26 10 16 624 ISRAEL 105 38 65 2 
632 SAUDI-ARABIEN 184 104 79 1 632 ARABlE SAOUDITE 951 520 429 2 
644 KATAR 16 16 644 OATAR 106 106 
706 SINGAPUR 111 111 706 SINGAPOUR 293 3 288 2 
1000 WELT 4009 589 3130 131 129 28 2 1000 M 0 N DE 16429 3198 10234 977 861 148 11 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1966 248 1583 5 95 25 1010 INTRA-CE IEUR-91 6489 1064 4647 60 606 109 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 2061 341 1547 126 33 3 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8938 2134 5587 917 264 39 7 
1020 KLASSE 1 930 166 731 7 26 1020 CLASSE 1 3531 848 2444 77 158 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 785 135 633 
116 
17 1021 AELE 2963 702 2157 7 94 1 2 
1030 KLASSE 2 1097 1 75 795 7 3 1 1030 CLASSE 2 5268 1285 3015 834 96 33 5 
1031 AKP-LAENDER 51 9 37 1 2 2 1031 ACP 274 82 140 18 17 16 1 
1040 KLASSE 3 21 21 1040 CLASSE 3 135 1 128 2 4 
8619.36 GERAETE ZUM SCHLIESSEN. OEFFNEN. VERBINDEN. SCHUETZEN. OHNE 8519.36 APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT, PROTECTION. BRANCHE-
VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG. MENT D'APPLICAT. INDUSTR .. MATERIEL DE CONNECTION EXCL •• 
NICHT IN 8519.21 BIS 34 ENTHALTEN MOINS DE IOOOV, NON REPR. SOUS 8519.21 A 34 
001 FRANKREICH 959 382 350 41 56 1 27 3 001 FRANCE 12750 6426 3606 622 737 1290 69 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 521 317 49 100 30 25 002 BELGIOUE-LUXBG 5218 3577 714 593 157 177 
003 NIEDERLANDE 1033 589 62 221 
85 
67 2 92 003 PAYS-SAS 11665 8120 976 1147 
9Hi 
946 18 458 
004 BR DEUTSCHLAND 528 
639 
145 185 39 74 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6880 
8422 
1715 2872 598 785 
005 IT ALIEN 777 124 
10i 
12 1 1 005 ITALIE 10889 2020 
946 
305 117 25 
006 VER. KOENIGREICH 486 288 19 30 16 13 13 006 ROYAUME-UNI 6852 4083 352 685 409 13:i 244 
007 IRLAND 179 69 2 2 5 101 007 IRLANDE 1039 421 25 16 11 8 558 
008 DAENEMARK 178 1 OB 3 59 7 1 
5 
008 DANE MARK 2342 1859 79 291 73 40 
028 NORWEGEN 137 121 5 1 1 4 028 NORVEGE 1974 1698 113 23 19 95 26 
030 SCHWEDEN 315 276 9 14 1 9 6 030 SUEDE 5251 4651 146 180 16 149 109 
032 FINNLAND 107 88 4 8 5 2 032 FINLANDE 1467 1248 61 62 2 49 45 
036 SCHWEIZ 320 243 46 25 1 3 2 036 SUISSE 5904 4905 539 321 12 91 36 
038 OESTERREICH 421 369 40 10 1 1 038 AUTRICHE 5158 4837 158 128 7 8 20 
040 PORTUGAL 84 31 17 28 7 1 040 PORTUGAL 788 318 149 272 34 3 :i 9 
042 SPAN IEN 480 118 82 272 6 1 1 042 ESPAGNE 4465 1473 832 2025 92 34 9 
048 JUGOSLAWIEN 129 49 9 65 1 5 048 YOUGOSLAVIE 2185 925 171 986 15 4 84 
050 GRIECHENLAND 182 30 58 89 1 4 050 GRECE 1556 258 555 694 1 3 45 
052 TUERKEI 47 1 3 34 8 1 052 TUROUIE 516 19 77 355 57 1 7 
056 SOWJETUNION 133 1 78 49 5 056 UNION SOVIETIOUE 1607 73 602 827 105 
060 POLEN 105 14 15 59 17 060 POLOGNE 1410 358 487 273 4 1 291 062 TSCHECHOSLOWAKEI 33 26 1 5 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 522 463 24 31 
064 UNGARN 51 47 2 2 064 HONGRIE 1166 1076 26 35 4 25 
066 RUMAENIEN 39 10 10 19 066 ROUMANIE 650 234 114 286 
106 
1 15 
068 BULGARIEN 60 1 49 6 3 1 068 BULGARIE 1879 48 1647 63 15 
204 MAROKKO 100 2 64 34 
20 
204 MAROC 871 29 631 211 
639 :i 208 ALGERIEN 308 15 166 107 208 ALGERIE 3805 148 2184 831 
212 TUNESIEN 107 1 98 6 2 212 TUNISIE 810 17 744 38 10 1 
216 LIBYEN 229 1 2 224 1 1 216 LIBYE 1 730 65 58 1590 7 10 
220 AEGYPTEN 133 10 29 94 220 EGYPTE 753 142 162 447 2 
240 NIGER 19 16 3 240 NIGER 110 1 96 13 
248 SENEGAL 11 10 1 248 SENEGAL 124 114 10 
787 
788 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre , 9 7 7 
Bestimmung / Mcr.gen 1000 ~g Quanti!es Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Va!eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I !talia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe 1 E\JR 9 Joel!~sr::r.tan1 France l ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK l lre!r;.nd I Danmark 
8519.38 8519.38 
272 ELFENBEINKUESTE 117 117 272 COTE-O'IVOIAE 719 2 699 10 4 4 
288 NIGERIA 60 8 6 28 14 1 1 2 288 NIGERIA 536 79 64 284 75 14 6 14 
302 KAMERUN 20 18 2 302 CAMEROUN 138 109 29 
314 GAB UN 54 61 3 314 GABON 5B3 657 2 2 22 
322 ZAIRE 30 10 7 1 12 322 ZAIRE 341 3 65 80 11 1B2 
345 KENIA 94 1 90 3 346 KENYA 1 85 14 1 169 1 
372 REUNION 20 20 372 REUNION 121 1 21 
390 REP SUEDAFAIKA 159 94 53 20 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2156 1 ·, 17 819 190 1 29 
400 VEREINIGTE STAATEN 115 86 8 17 4 400 ETATS-UNIS 2502 1944 189 292 13 59 5 
404 KANADA 43 40 2 1 404 CANADA 5B3 633 27 14 4 1 4 
412 MEXIKO 5 2 3 41 2 MEXIOUE 142 19 75 46 1 1 
452 MAATINIOUE 33 33 452 MARTINIOUE 2B3 2B3 
476 NIEOEAL ANTILLEN 14 1 13 4 76 ANTILLES NEERLAND 129 12 3 112 2 
480 KOLUMBIEN 40 5 35 480 COLOMBIE 237 40 3 191 2 1 
4B4 VENEZUELA 87 29 10 42 4 2 484 VENEZUELA B41 355 30 397 12 37 
504 PERU 1 2 3 8 1 504 ?EROU 120 27 9 69 11 4 
508 BRASILIEN 36 1B 5 10 3 50B BRESIL 553 330 120 173 25 2 3 
512 CHILE 5 3 1 1 512 CHILl 145 32 90 15 1 7 
528 ARGENTINIEN 16 5 2 9 52B ARGENTINE 41B 4B 71 295 4 
504 LIBANON 55 2 3 50 504 LIBAN 312 1B 32 260 2 
608 SYRIEN 140 1 52 87 508 SYRIE 739 9 19B 531 1 
612 IAAK BB 10 39 39 612 IAAK 750 111 346 287 1 5 
616 IRAN 433 62 B4 278 5 4 616 IRAN 4041 821 6B2 2450 51 36 1 
624 ISRAEL 50 45 1 4 624 ISRAEL 5BO 497 25 53 3 2 
62B JOADANIEN 50 1 49 628 JORDAN lE 512 7 3 502 
632 SAUOI-ARABIEN 511 71 259 135 16 29 1 632 ARABlE SAOUOITE 24BB 357 767 961 195 201 7 
636 KUWAIT 42 6 2 14 3 17 636 KOWEIT 294 63 20 79 31 101 
644 KATAR 1B 11 5 2 644 OATAR 106 40 32 31 3 
647 VER. ARAB EMIRATE 62 B 51 1 2 647 EM I RATS ARAB UN IS 6B4 66 594 11 13 
662 PAKISTAN 7 6 1 662 PAKISTAN 164 125 5 31 2 1 
664 INDIEN 23 3 1B 1 1 664 IN DE 512 B7 404 12 6 3 
680 THAil.AND 13 6 1 5 1 680 THAILANDE 11B 50 13 46 1 B 
700 INDONESIEN B3 15 30 4 B 23 3 700 INOONESIE 5B5 7B 300 29 B2 74 22 
706 SINGAPUA 26 19 2 3 2 706 SINGAPOUA 2B1 128 27 50 40 31 5 
720 CHINA 6 5 1 720 CHINE 132 128 4 
728 SUEDKOREA 20 1 17 2 72B COREE DU SUO 57B 13 519 42 :i 1 
732 JAPAN 30 25 2 3 732 JAPON 57B 49B 45 26 7 1 1 
740 HONGKONG 11 9 1 1 740 HONG-KONG 116 84 1B 12 2 
BOO AUSTRAL! EN 27 1B 3 3 3 BOO AUSTRALIE 336 242 1B 40 3 2 31 
1000 WELT 11120 4489 2334 3121 323 309 142 402 1000 MONOE 129387 84181 24134 27458 3955 4846 1452 3563 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 4881 2392 404 1024 210 182 141 JOB 1010 INTRA-CE IEUR-9) 57835 32909 5880 9471 2784 2854 1441 2318 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 6458 2097 1930 2097 112 127 1 94 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 71732 31252 18254 17985 1191 1792 11 1247 
1020 KLASSE 1 2626 1593 346 595 25 28 1 3B 1020 CLASSE 1 35716 2482B 3941 5661 2B7 49B 5 496 
1021 EFTA-LAENOER 1389 1132 121 B6 10 23 11 1021 A E LE 20600 17709 1166 9BB 91 395 3 24B 
1030 KLASSE 2 3393 405 1422 1352 82 100 1 31 1030 CLASSE 2 2B509 4169 11244 10716 7B9 1290 6 295 
1031 AKP-LAENDEA 508 25 369 75 16 19 1 3 1031 ACF 3621 194 2234 791 117 246 6 33 
1040 KLASSE 3 432 99 162 141 5 25 1040 CLASSE 3 7449 2256 3069 1552 114 3 455 
8519.38 ERSATZ- UNO EINZEL TEILE FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OEFFNEN 8519.38 PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE, SECTION-
VERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGS- NEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
MATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG D'APPLICAT. INDUSTR., MAT. DE CONNEX. EXCL. MOINS DE IOOOV 
001 FRANKREICH 731 551 180 001 FRANCE B715 722B 1484 3 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 1023 404 514 105 002 BELGIOUE-LUXBG 10293 4621 501 7 655 
003 NIEOERLANDE 1 06B 779 144 145 003 PAYS·BAS 10908 B272 2046 589 1 
004 BR OEUTSCHLAND 1046 B55 178 12 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 11238 954B 1477 102 11 
005 IT AliEN 952 533 419 005 ITALIE 14953 9162 5791 
006 VER KOFNIGREICH 890 353 423 109 4 1 006 ROYAUME·UNI 11829 5613 4959 1207 41 9 
007 IRLAND 326 56 261 9 007 IRLANDf:: 1811 403 1368 40 
OOB DAENEMAAK 24 7 1 73 62 12 OOB DANE MARK 2B56 172B 1036 92 
024 ISlAND 17 14 2 1 024 ISLANDE 128 97 23 8 
028 NORWEGEN 292 196 74 21 1 028 NOAVEGE 3773 24B6 1094 173 20 
030 SCHWEOEN 3 79 178 1 36 59 5 030 SUEDE 5645 25B2 2527 409 127 
032 FINNl_ANO 44 25 18 1 032 FINLANDE 1141 B6B 245 25 2 
036 SCHWEIZ 555 352 115 BB 036 SUISSE 7069 4797 14B4 7B6 2 
03B OEST E RREICH 3/4 310 51 13 038 AUTAICHE 7376 6B27 457 91 1 
040 PORTUGAL 1 27 7B 47 2 040 PORTUGAL 2936 1997 B93 23 23 
042 SPAN IEN 94 7 213 023 48 3 042 ESPAGNE 11273 3599 6572 1049 53 
046 MALTA I 6 1 040 MALTE 160 152 B 
04B JUGOSI AWIEN 151 75 39 37 04B YOUGOSLAVIE 3107 2074 560 4 73 
0~0 GRIECHENL AND 14B 93 8 4 7 050 GRECE 1785 1313 132 340 
052 TU[HKEI 268 218 8 42 052 TUAOUIE 3544 2B53 13B 553 
056 SOW.Jf'TlJNION 111 23 43 45 056 UNION SOVIETIOUE 2213 690 1020 503 
060 POLEN 1 72 45 124 3 060 POLOGNE 3478 1828 1612 3B 
062 TSCHFCHOSl OWAKfl 18 8 4 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 662 563 57 42 
OG4 UNGAfm 45 32 6 7 064 HONGRIE 1475 1228 79 15B 
006 RUMMNifN 31 10 14 I 066 ROUMANIE B03 44B 260 95 
06B 8Ul G/\fliFN 17 2 14 1 068 BULGARIE 439 1B9 244 6 )04 MAROKKO 120 4 100 16 204 MAROC 114B 66 936 146 
2UB AICiffllfN 356 20 314 22 20B ALGERIE 5442 197 482B 417 
21 L TUNESII N 123 21 98 4 212 TUNISIE 11 25 166 925 34 
LW IIBYEN 137 61 8 62 216 LIB YE 1331 B13 155 363 
:l/0 AFGYf'fl N 227 117 103 7 220 EGYPTE 2301 1325 BB2 94 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 114 114 
L4B SfNECAI 20 1 11 2 24B SFNEGAL 225 10 20B 7 
Januar ~ Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung { Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia JN;derland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeu!schlandl France I ltalia j Neder:and I Belg.-Lux. I UK [ lre~and j Oanmark t-· 
8519.38 8519.38 
)}) E't rLNflfiNKUI SfE 94 ~) 2 2 272 COTE-D'IVOIRE 727 5 695 27 
Jlti GHANA 6 2 4 2 76 GHANA 122 43 69 I 0 
JBO lOGO 8 4 4 280 TOGO I 06 54 52 
)!JB NIClf HIA 32 14 4 14 288 N1GERIA 556 313 53 190 
:!07 KAM~HUN 13 1 2 I 302 CAMEROUN 145 129 16 
:114 GABUN 41 41 314 GABON 380 3 377 
J46 Kt:NIA 18 15 2 1 346 KENYA 110 80 28 i 
:112 RfUNION 17 17 372 REUNION 148 148 
:llB SAMBI/, IQ G 2 2 378 ZAMBIE 228 127 91 Hi 
J!JO RI::Y SUEDAFRIKA 293 213 69 8 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 3315 2395 770 109 41 
·100 VFRfiNIGTE SI AA TEN 200 145 37 9 9 400 ETATS-UNIS 3322 2365 620 152 185 
404 KANADA 106 72 31 3 404 CANADA 1398 888 465 45 
4 1 2 ME XI KO 29 16 11 2 412 MEXIOUE 558 461 57 40 
4:W COSTA RICA 14 2 I 11 436 COSTA RICA 221 43 19 1 158 
448 KUBA 14 11 3 448 CUBA 186 19 86 81 
458 GUADEI DUPE 15 15 458 GUADELOUPE 114 114 
462 MARTINIOUE 25 25 462 MARTINIOUE 185 185 
480 KOLUMBIEN 18 8 5 5 480 COLOMBIE 282 199 52 31 
484 VENEZUELA 85 55 11 19 484 VENEZUELA 1483 1035 211 236 1 
496 FAANZ -GUAYANA 7 7 496 GUYANE rAANCAISE 105 105 
500 ECUADOR 37 2 2 33 500 EOUATEUR 584 67 1 7 509 
504 PERU 15 5 8 2 504 PEROU 313 159 4 126 24 
508 8RASILIEN 500 272 210 18 508 BRESIL 6644 3942 2434 259 9 
51 2 CHILE 8 6 2 512 CHILl 300 235 55 9 1 
516 BOUVIEN 4 3 1 516 BOLIVIE 145 84 61 
524 URUGUAY 4 2 2 524 URUGUAY 114 93 3 18 
528 ARGENTINIEN 140 117 9 14 528 ARGENTINE 2893 2182 311 400 
604 LIBANON 11 6 2 3 604 LIBAN 161 85 30 46 
608 SYRIEN 33 1 2 8 13 608 SYRIE 521 268 195 58 
612 IRAK 83 45 22 16 612 IRAK 1370 914 221 235 
616 tHAN 346 113 206 27 616 IRAN 3842 2217 1390 235 
624 ISRAEL 133 121 6 6 624 ISRAEL 1853 1588 209 56 
628 .JOAOANIEN 30 23 1 6 628 JORDAN lE 339 281 9 49 
632 SAUDI-AAABIEN 562 415 23 1 24 632 ARABlE SAOUDITE 5446 4464 177 805 
636 KUWAIT 22 1 2 9 1 636 KOWEIT 324 266 46 12 
640 BAHRAIN 4 3 1 640 BAHREIN 193 '54 32 7 
64 7 VER ARAB. EMIRATE 153 141 11 1 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 822 671 131 20 
662 PAKISTAN 13 11 1 1 662 PAKISTAN 468 389 64 15 
664 INOIEN 54 30 23 1 664 IN DE 1078 546 496 36 
666 BANGLADESH 4 2 2 666 BANGLADESH 160 111 12 37 
680 THAILAND 16 7 3 6 680 THAILANDE 185 122 28 35 
700 INDONESIEN 77 39 38 700 INOONESIE 772 451 309 12 
701 MALAYSIA 10 8 1 1 701 MALAYSIA 146 125 11 10 
706 SINGAPUR 37 24 11 2 706 SINGAPOUR 739 587 102 50 
708 PHILIPPINEN 9 7 1 1 708 PHILIPPINES 158 ~30 10 18 
724 NORDKOREA 1 1 724 COREE DU NORD 126 125 1 
728 SUEOKOAEA 80 75 3 2 728 COREE DU SUO 1510 1281 193 36 
732 JAPAN 36 28 5 3 732 JAPON 949 827 82 40 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 131 119 4 8 
740 HONGKONG 22 13 9 740 HONG·KONG 348 214 6 128 
BOO AUSTRALIEN 119 80 28 11 800 AUSTRALIE 1358 941 311 106 
804 NEUSEELAND 22 8 14 804 NOUVELLE-ZELANDE 256 89 165 2 
1000 WElT 14751 7250 5764 1652 72 13 1000 MONDE 191071 106653 67578 15514 1039 287 
1010 INTRA·EG (EUR·9) 6282 2848 2679 738 16 1 1010 INTRA·CE (EUR·9l 72603 37028 29864 5544 144 23 
1011 EXTRA·EG (EUR·91 8470 4403 3086 913 56 12 1011 EXTRA·CE (EUR·9) 118489 69626 37714 9970 896 284 
1020 KLASSE 1 4082 2365 1302 393 12 10 1020 CLASSE 1 58537 37149 16541 4391 228 228 
1021 EFT A·LAENDER 1785 1153 441 184 7 1021 A EL E 28067 19654 6723 1514 2 174 
1030 KLASSE 2 3971 1915 1 565 445 44 2 1030 CLASSE 2 50401 27375 17750 4574 667 35 
1031 AKP-LAENDER 317 64 224 29 1031 ACP 3428 850 2224 354 
1040 KLASSE 3 412 122 218 72 1040 CLASSE 3 9486 5100 3424 962 
8519.41 HAUSJNST AllATIONSSElBSTSCHAl TEA 8519.41 DISJONCTEURS ET COUPE·CIRCUJTS AUTOMATJQUES. D'APPliCATION DOMESTIQUE 
001 FRANKAEICH 164 138 7 11 8 001 FRANCE 4284 2573 36 1337 348 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 834 242 21 1 2 5o9 002 BELGIOUE·I UXBG 9490 4302 495 74 4619 
003 NIEDEALANOE 185 99 2 84 003 PAYS·BAS 2439 1658 17 16 748 
004 BR DEUTSCHLANO 151 3 99 49 004 R F D'AU.EMAGNE 12597 151 7 6558 5881 
005 IT ALIEN 206 172 10 13 11 005 ITALIE 4960 3069 306 1070 515 
006 VEA KOENIGRE!CH 87 26 37 7 11 6 006 ROYAUME-UNI 2532 530 621 36 1208 137 
007 lA LAND 5 5 007 IRLANDE 117 89 28 
008 DAENEMARK 28 22 1 2 3 008 D~.NEMARK 773 436 33 3 178 123 
024 ISLAND 9 9 024 ISLANOE 200 199 1 
028 NORWEGEN 82 63 1 2 2 14 028 NORVEGE 1642 1217 4 109 4:i 269 
030 SCHWEDEN 48 35 1 4 2 6 030 SUEDE 1361 754 12 9 441 29 116 
032 FINNLAND 28 24 1 1 2 032 FINLANDE 666 520 5 1 54 44 42 
036 SCHWEIZ 60 41 3 9 3 4 036 SUISSE 1596 1027 63 64 373 69 
038 OESTERREICH 146 142 2 1 1 038 AUTRICHE 2728 2485 1 17 127 98 
040 PORTUGAL 140 103 36 1 040 PORTUGAL 2057 1500 538 5 12 2 
042 SPANIEN 298 111 27 5 155 042 ESPAGNE 2881 1788 571 62 44 416 
048 JUGOSLAWIEN 6 4 2 048 YQUGOSLAVIE 145 111 5 4 11 14 
050 GRIECHENLAND 9 6 3 050 GRECE 162 118 24 20 
060 POLEN 5 5 060 POLOGNE 168 14 7 10 5 6 
064 UNGARN 3 3 064 HONGRIE 152 100 29 23 
066 RUMAENIEN 8 8 066 AOUMANIE 266 218 28 20 
789 
790 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I joeutschland] I j Nederland j Belg.-Lux. j I j Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8519.41 8519.41 
202 KANAAISCHE INSELN 11 5 5 1 202 ILES CANARIES 129 85 31 13 
204 MAROKKO 64 1 56 7 204 MAROC 553 30 497 26 
208 ALGERIEN 49 19 30 208 ALGERIE 652 359 287 6 
220 AEGYPTEN 11 1 1 9 220 EGYPTE 113 15 21 75 2 
272 ELFEN8EINKUESTE 44 34 10 272 COTE-D'IVOIAE 359 316 43 
302 KAMERUN 19 19 302 CAMEROUN 173 172 1 
198 322 ZAIRE 12 12 322 ZAIRE 21 1 13 
:i 370 MADAGASKAR 9 9 370 MADAGASCAR 1 16 1 13 
372 REUNION 10 10 372 REUNION 100 100 
50 390 REP SUEDAFRIKA 5 1 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 109 32 27 
400 VEREINIGTE STAATEN 9 9 400 ETATS-UNIS 367 33 1 6 299 28 
508 BRASILIEN 5 4 1 508 BRESIL 314 139 15 4 156 
524 URUGUAY 9 9 524 URUGUAY 146 145 
8 
1 
616 IRAN 19 18 1 616 IRAN 326 312 6 
624 ISRAEL 57 57 624 ISRAEL 940 919 2 2 17 
632 SAUDI-ARABIEN 40 1 2 23 14 632 ARABlE SAOUDITE 279 18 24 153 84 
636 KUWAIT 14 14 636 KOWEIT 281 258 2 2 19 
647 VER ARAB. EMIRATE 8 7 1 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 124 1 12 12 
662 PAKISTAN 7 4 1 2 662 PAKISTAN 130 101 18 11 
700 INDONESIEN 44 42 2 700 INDONESIE 725 679 37 5 4 
18 706 SINGAPUR 12 11 1 706 SINGAPOUR 210 189 2 1 
1000 WELT 3090 1488 354 160 747 340 23 1000 MONDE 59430 26898 5155 1080 18945 9140 432 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1854 702 72 28 694 158 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37202 12857 1823 172 14998 7752 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1434 764 282 132 52 181 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22228 14041 3532 887 1947 1387 43?. 
1020 KLASSE 1 848 539 69 25 27 165 23 1020 CLASSE 1 14205 9844 1230 208 1631 863 429 
1021 EFTA-LAENDER 512 416 40 13 11 9 23 1021 A EL E 10250 7702 618 101 1 1 17 285 427 
1030 KLASSE 2 569 208 213 106 26 16 1030 CLASSE 2 7397 3710 2264 666 285 469 3 
1031 AKP-LAENDEA 1 1 B 5 84 15 2 12 1031 ACP 1277 110 860 81 24 202 
1040 KLASSE 3 18 17 1 1040 CLASSE 3 620 488 39 5 31 56 1 
8519.43 SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.43 COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 60 51 2 7 001 FRANCE 431 302 21 1 107 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 53 45 2 6 002 BELGIQUE-LUXBG 354 279 21 2 52 
003 NIEDERLANDE 472 470 2 003 PAYS-SAS 1071 1052 19 
28 004 BR DEUTSCHLAND 45 14 1 4 26 004 R.F. D'ALLEMAGNE 316 100 12 176 
005 IT ALIEN 1 15 111 2 2 005 ITALIE 752 725 13 8 6 
006 VER KOENIGREICH 55 48 5 2 006 AOYAUME-UNI 283 235 34 10 3 1 
008 DAENEMARK 53 52 1 008 DANEMARK 322 315 7 
028 NOAWEGEN 52 50 1 1 028 NORVEGE 170 160 6 1 3 
030 SCHWEDEN 325 319 4 2 030 SUEDE 836 792 34 8 2 
032 FINNLAND 62 62 032 FINLANDE 171 168 3 i 036 SCHWEIZ 87 87 036 SUISSE 371 359 3 2 
038 OESTERREICH 34 23 10 1 038 AUTRICHE 204 154 46 2 1 1 
042 SPANIEN 56 53 2 1 042 ESPAGNE 230 206 11 
85 9 13 216 LIB YEN 14 6 1 7 216 LIBYE 129 30 5 
224 SUDAN 46 46 224 SOUDAN 387 387 
272 ELFENBEINKUESTE 16 2 13 1 272 CDTE-D'IVOIRE 122 8 1 12 2 
508 BRASILIEN 14 2 12 508 8RESIL 1 13 43 63 1 6 
604 LIBANON 39 4 35 604 LIBAN 1 15 15 100 
616 IRAN 79 79 616 IRAN 202 202 
632 SAUDI-ARAB IEN 103 76 3 24 632 ARABlE SAOUDITE 510 314 20 167 6 3 
700 INDONESIEN 61 8 45 8 700 INDONESIE BOO 38 673 89 
1000 WELT 2256 1832 200 39 131 50 4 1000 MONDE 10326 6942 1193 321 1376 467 27 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 878 800 25 4 15 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3625 2994 194 35 109 292 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1379 1032 175 35 116 17 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6899 3947 999 288 1267 174 28 
1020 KLASSE 1 693 654 31 2 1 3 2 1020 CLASSE 1 2481 2236 178 15 15 28 9 
1021 EFT A-I AENDEA 578 553 21 1 3 1021 A E LE 1868 1708 130 6 9 13 2 
1030 KLASSE 2 664 358 142 33 1 16 13 2 1030 CLASSE 2 4022 1541 809 263 1252 140 17 
1031 AKP·l AENDER 117 22 36 1 53 5 1031 ACP 854 142 260 3 407 42 
1040 KLASSE 3 23 20 2 1 1040 CLASSE 3 188 170 12 6 
8519.45 EIN-. AUS- UNO UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.45 INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKRfiCH 521 435 5 1 80 001 FRANCE 13129 5636 85 54 7354 Hi 002 BEtGIEN-llJXEMBURG 140 109 13 6 11 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1877 1405 187 35 234 
003 NIEDERl ANDE 711 670 20 3 15 3 003 PAYS-BAS 1 1276 9599 454 45 1134 44 
004 BA DEUTSCHI AND 37 6 10 6 15 004 A.F D'ALL(MAGNE 3191 103 157 182 2746 3 
005 IT AI IEN 131 1 14 4 1 12 005 ITALIE 4 700 2668 116 28 1888 
006 VER KO!::NIGHfiCH 108 52 9 8 3 27 3 6 006 ROYAUME-UNI 4389 1 126 161 75 134 2702 20 171 
001 IAIAND 5 5 007 IALANDE 149 135 14 
OOH DAE:NEMARK 5H 50 2 4 1 1 008 DANEMARK 968 680 65 84 41 98 
07H NORWfGEN 44 :n 3 I 2 5 028 NORVEGE 1057 741 1 2 21 215 77 
o:w SCHWI:.OE.N 300 266 1 3 14 16 030 SUEDE 5298 3615 1 19 72 1409 3 179 
032 1-INNI AND 24 22 1 1 032 FINLANDE 536 355 4 5 34 133 5 
o:w SCHWEIZ 111 98 5 3 2 3 036 SUISSE 2862 2115 130 18 32 566 1 
o:w Of S II:.RREICH 418 404 4 9 1 038 AUTRICHE 4304 4170 24 59 42 6 3 
040 POHTUGAI 1 7 11 I 2 040 PORTUGAL 338 177 59 26 7 63 6 
042 Sf'ANifN 55 45 1 5 4 042 ESPAGNE 893 546 11 54 18 264 
04B .JlJ<>OSl AWif N 15 12 1 2 048 YOUGOSLAVIE 541 244 7 19 271 
ObO Gill I CI-H Nl AND 111 97 3 11 050 GRECE 1205 1091 28 79 3 4 
0~J7 IUI RKFI ,, 2 3 052 TUROUIE 110 52 51 1 6 
060 POI ~N H 3 2 3 060 POLOGNE 447 51 10 13 373 
064 tJN(JARN ~) 7 51 1 064 HONGAIE 487 455 1 1 30 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8619.46 8519.45 
Ofi6 RlJMAfNI~N 6 6 066 ROUMANIE 179 77 102 
202 KANARISCHF INSELN 48 48 202 ILES CANARIES 354 354 
204 MAROKKO 45 1 44 204 MAROC 235 8 226 1 
LOB AI GERifN 9 9 208 ALGERIE 130 5 109 2 1 13 
) 1} flJNESIEN 37 29 8 212 TUNISIE 268 1 217 50 
) 16 liBYEN 13 2 11 216 LIB YE 195 49 14 105 27 
270 AE:GYPTE:N 236 31 28 177 220 EGYPTE 1132 261 123 747 1 
272 U fENBEINKUESTE 20 20 272 COTE-D"IVOlRE 207 180 2 24 1 
302 KAMERUN 19 19 302 CAMEROUN 111 110 1 
314 GAB UN 11 11 314 GABON 106 103 3 
322 /AlAE 2 2 322 ZAIRE 102 1 3 10 88 
390 REP SUEDAfRIKA 13 10 2 1 390 REP AFRIQUE DU SUO 265 191 12 7 26 20 9 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 24 11 1 1 11 400 ETATS-UNIS 104 7 334 2 29 19 663 
404 KANADA 2 1 1 404 CANADA 305 3 3 2 287 10 
484 VF.NEZUEl A 11 5 5 1 484 VENEZUELA 277 128 44 98 7 
508 BRASlLIEN 5 3 2 508 BRESIL 100 89 6 1 4 
608 SYRIEN 23 1 2 20 608 SYRIE 198 19 15 164 
616 IRAN 251 136 54 61 616 IRAN 2559 1287 438 766 51 12 5 
624 ISRAEL 15 12 1 1 1 624 ISRAEL 360 192 12 11 145 
632 SAUDl-ARABlEN 389 8 8 368 4 1 632 ARABlE SAOUDITE 2727 135 4 7 2510 24 7 4 
680 THAILAND 24 1 2 21 680 THAILANDE 189 7 13 168 1 
700 INDONESlEN 14 2 11 1 700 INDONESIE 155 25 62 9 55 4 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 316 301 3 7 3 2 
800 AUSTRALIEN 15 14 1 800 AUSTRALIE 289 165 1 14 109 
1000 WELT 4346 2776 404 876 45 197 3 45 1000 MONDE 71728 38718 3747 6228 1631 20837 23 646 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1712 1434 54 36 24 150 3 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 39681 21250 1066 482 687 16922 20 234 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2634 1341 350 840 22 47 34 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32044 17465 2659 5746 646 4914 3 411 
1020 KLASSE 1 1169 1039 20 40 8 39 23 1020 CLASSE 1 19467 14151 295 384 319 4020 3 295 
1021 EFTA-LAENDER 916 838 12 18 5 21 22 1021 A E LE 14449 11222 220 129 211 2393 3 271 
1030 KLASSE 2 1398 242 330 797 1 4 4 11 1030 CLASSE 2 11384 2727 2354 5334 488 367 114 
1031 AKP-LAENOER 126 10 94 18 1 3 1031 ACP 1095 92 721 62 113 105 2 
1040 KLASSE 3 68 61 2 1 4 1040 CLASSE 3 1186 587 10 21 39 527 2 
8519.47 LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.47 DOUILLES. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKRElCH 404 275 97 5 25 2 001 FRANCE 3503 1662 743 109 974 15 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 303 227 8 56 8 4 002 BELGIQUE·LUXBG 2034 1433 59 228 286 28 
003 NIEDERLANDE 761 418 6 280 56 1 003 PAYS-SAS 3490 1951 4 7 1098 387 7 
004 BR DEUTSCHLAND 92 38 22 17 8 7 004 A.F. D"ALLEMAGNE 828 278 177 191 123 59 
005 IT ALIEN 150 128 15 6 1 005 lTALIE 853 680 95 58 20 
006 VER KOENIGAEICH 324 185 4 7 49 23 6 14 006 ROYAUME-UNl 1945 1146 288 219 99 86 107 
008 DAENEMARK 126 99 24 3 008 DANEMARK 955 683 1 191 80 
028 NORWEGEN 163 107 B 1 4 7 028 NORVEGE 1288 925 2 37 13 :i 308 
030 SCHWEDEN 456 286 74 2 94 030 SUEDE 2948 2078 303 47 1 519 
032 FINNLAND 171 43 102 1 25 032 FlNLANDE 923 367 394 28 2 132 
036 SCHWEIZ 119 89 13 16 1 036 SUISSE 764 585 78 80 19 2 
038 OESTERRElCH 148 137 5 2 3 1 038 AUTAICHE 1143 1017 22 57 43 4 
040 PORTUGAL 11 5 2 2 1 1 040 PORTUGAL 115 60 14 17 16 2 6 
042 SPANIEN 179 53 9 110 1 1 5 042 ESPAGNE 1071 437 81 464 26 26 37 
048 JUGOSLAWIEN 72 60 12 048 YOUGOSLAVIE 545 353 181 11 
050 GRIECHENLAND 28 14 B 5 1 050 GRECE 251 158 43 31 4 15 
064 UNGARN 62 62 064 HONGRIE 327 318 9 
204 MAROKKO 40 3 36 1 204 MAROC 220 20 190 3 7 
208 ALGERlEN 72 67 2 3 208 ALGERIE 492 456 15 14 7 
212 TUNES! EN 37 22 14 1 212 TUN ISlE 175 129 36 10 
216 LIBYEN 1 B 8 10 216 LIB YE 322 34 287 1 
220 AEGYPTEN 189 4 47 138 220 EGYPTE 685 40 239 406 
288 NIGERIA 41 20 1 1 1 18 288 NIGERIA 178 91 5 3 13 66 
322 ZAIRE 12 1 11 322 ZAIRE 167 6 1 2 158 
390 REP SUEDAFRIKA 26 7 8 10 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 179 60 44 55 7 13 
400 VEREINIGTE STAATEN 18 3 4 11 400 ET ATS-UNlS 166 55 2 15 1 93 
604 LIBANON 25 8 7 10 604 LIBAN 155 63 35 49 8 
608 SYAlEN 24 13 9 2 608 SYRlE 170 69 41 60 
612 IRAK 61 B 52 1 612 lRAK 133 59 68 2 4 
616 IRAN 110 70 4 34 2 615 IRAN 4 72 246 30 156 35 5 
624 ISRAEL 32 19 13 624 ISRAEl 108 63 29 14 1 1 
632 SAUDI.AAABIEN 20 7 4 1 8 632 ARABlE SAOUOITE 171 41 17 7 100 6 
706 SINGAPUR 16 13 1 1 1 705 SINGAPOUR 188 156 4 21 3 4 
732 JAPAN 14 11 3 732 JAPON 126 114 10 1 1 
800 AUSTRALIEN 10 5 5 800 AUSTRALIE 160 58 2 4 96 
1000 WELT 4510 2476 376 1202 96 134 226 1000 M 0 N DE 28583 15766 2116 5661 1618 2162 1361 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2169 1334 114 527 61 96 27 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13645 7583 770 2668 824 1594 216 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 2362 1143 262 675 34 39 199 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14936 8182 1346 3003 694 668 1144 
1020 KLASSE 1 1430 827 40 353 9 23 178 1020 CLASSE 1 9854 6328 269 1679 254 315 1059 
1021 EFTA-LAENDER 1070 667 15 207 6 3 1 72 1021 A EL E 7248 5051 96 857 181 52 1011 
1030 KLASSE 2 850 250 221 321 22 15 21 1030 CLASSE 2 4622 1481 1073 1372 382 229 85 
1031 AKP-LAENDER 93 25 26 7 4 1 2 19 1031 ACP 658 142 194 26 60 167 69 
1040 KLASSE 3 69 66 3 1040 CLASSE 3 456 373 3 56 24 
8619.61 STECKVORRICHTUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 8519.51 FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT. D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKAElCH 496 220 24 95 15 7 001 FRANCE 5342 1514 120 1525 2182 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 629 319 17 6 267 20 002 BELGIOUE-LUXBG 6971 2357 179 74 4221 140 
003 NIEDERLANDE 1749 1523 4 52 1 28 42 003 PAYS-BAS 13997 12408 40 183 1198 168 
791 
792 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecernbre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung ~· 1000 ERE/UCE Valeurs Destination I joeutschlandj I j Nederland j Belg.-Lux. I I j Danmark Destination I -r Nederland [ Belg.-Lux. I I I Oanrnark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe -~~-h~;~- France ltaiia UK Ireland 
8519.51 8519.51 
004 BR DEUTSCHLAND 281 28 102 102 4 7 2 004 A F 0' ALLEMAGNE 3371 171 469 1862 857 12 
005 IT ALIEN 111 65 8 36 2 005 ITALIE 1461 720 44 646 49 2 
006 VER KOENIGREICH 157 35 44 13 29 14 21 1 006 ROYAUME-UNI 1419 438 249 74 410 154 87 7 
007 IRLAND 9 5 1 2 1 007 IRLANDE 1 79 29 6 112 32 
008 DAENEMARK 39 17 2 19 1 008 DANEMARK 679 249 4 11 397 18 
024 ISLAND 20 16 1 3 024 ISLANDE 181 151 
24 
9 21 
028 NOAWEGEN 167 119 5 20 3 20 029 NORVEGE 1522 925 357 70 146 
030 SCHWEDEN 574 4 70 5 45 8 46 030 SUEDE 5016 3729 4 31 886 169 197 
032 FINNLAND 17 8 2 2 5 032 FINLANDE 214 103 1 40 31 3 36 
036 SCHWEIZ 62 45 6 2 7 2 036 SUISSE 813 614 27 7 111 53 1 
038 OESTERRf,CH 778 745 4 6 12 10 1 038 AUTRICHE 5827 5385 10 34 217 168 13 
040 PORTUGAL 39 30 2 1 4 2 040 PORTUGAL 442 349 1 7 4 57 4 11 
042 SPANIEN 59 27 4 7 12 9 042 ESPAGNE 711 225 54 35 216 181 
048 JUGOSLAWIEN 19 11 1 7 048 YOUGOSLAVIE 345 109 24 3 209 
050 GRIECHENLAND 45 22 14 2 6 1 050 GRECE 407 210 91 12 80 14 
064 UNGARN 10 8 2 064 HONGRIE 107 75 32 
204 MAAOKKO 30 24 3 3 204 MAROC 291 3 197 22 1 68 
208 ALGEAIEN 27 3 14 1 9 208 ALGERIE 280 33 119 37 6 85 
212 TUNESIEN 26 2 23 1 21 2 TUNISIE 245 17 200 3 25 
216 LIBYEN 38 2 36 216 LIB YE 145 11 2 120 < 8 
220 AEGYPTEN 36 2 6 27 ; 220 EGYPTE 166 10 37 113 6 
272 ELFENBEINKUESTE 22 22 272 COTE-D"IVOIRE 213 192 2 18 1 
288 NIGERIA 22 8 1 4 9 288 NIGERIA 407 90 7 2 32 276 
302 KAMERUN 14 13 1 302 CAMEROUN 100 1 99 
322 ZAIRE 17 1 16 322 ZAIRE 182 2 12 168 
372 REUNION 14 14 372 REUNION 122 122 
390 REP SUEDAFRIKA 22 18 1 2 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 198 154 '9 10 14 1 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 18 1 2 3 1 2 400 ETATS-UNIS 286 196 28 1 32 26 3 
492 SURINAM 18 9 8 1 492 SURINAM 117 64 48 5 
604 LIBANON 49 2 12 35 604 I I BAN 162 2 29 128 4 
608 SYRIEN 50 3 9 36 2 608 SYRIE 2 72 23 67 152 30 
616 IRAN 236 219 14 2 1 616 IRAN 1368 1200 2 92 74 9 1 
624 ISRAEL 8 6 1 1 624 ISRAEL 148 55 69 10 8 6 
632 SAUDI·ARABIEN 90 56 17 14 3 632 ARABlE SAOUDITE 705 458 132 94 16 3 2 
680 THAILAND 16 2 1 13 680 THAILANOE 222 23 8 2 189 
700 INOONESIEN 128 106 1 7 5 9 700 INOONESIE 963 611 2 30 129 91 
706 SINGAPUA 15 6 1 4 3 1 706 SINGAPOUR 180 88 7 56 22 7 
732 JAPAN 19 15 1 2 1 732 JAPON 298 246 4 22 15 3 8 
740 HONGKONG 11 5 1 5 740 HONG-KONG 132 55 6 3 68 
1000 WELT 6394 4220 385 432 731 456 21 149 1000 MONDE 58179 33557 2923 2130 12344 6314 89 822 
1010 INTRA-EG IEUR·9) 3468 2183 102 198 549 350 21 65 1010 INTRA-CE (EUR·9) 33419 17715 691 932 9173 4491 87 330 
1011 EXTRA·EG IEUR·91 2922 2036 282 233 182 105 85 1011 EXTRA·CE IEUR-9) 24758 15841 2232 1198 3170 1823 2 492 
1020 KlASSE 1 1850 1539 36 33 116 4 7 79 1020 CLASSE= 1 16496 12448 274 253 21 18 962 441 
1021 EFT A-LAENDEA 1654 1433 13 19 89 23 77 1021 A EL E 14015 1 1255 59 140 1668 467 426 
1030 Kl ASSE 2 1031 472 244 195 61 57 2 1030 CLASSE 2 7895 3218 1875 920 997 860 2 23 
l 031 AKP-LAENDEA 132 21 67 3 13 28 1031 ACP 1450 198 599 20 153 480 
28 1040 Kl ASSE 3 34 23 2 1 5 3 1040 CLASSE 3 356 175 83 14 55 1 
8519.53 STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION a519.53 OEMARREURS POUR TUBES A OECHARGE, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 fAANKAEICH 4 7 12 33 2 001 FRANCE 1644 160 1441 43 
004 BA DEUTSCHLANO 92 1 38 51 2 004 A F D'ALLEMAGNE 4 759 20 2153 2576 10 
005 IT ALIEN 2 2 005 I TAL lE 140 20 120 
006 VEA KOENIGAEICH 13 1 12 006 AOYAUME-UNI 646 9 6 631 
008 DAENEMAAK 3 3 008 DANEMARK 177 177 
035 SCHWEIZ 3 2 1 036 SUISSE 154 34 120 
058 DEUTSCHE DEM REP 4 4 058 REP DEM ALLEMANDE 259 259 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 123 123 
208 AlGEAIEN 70 1 69 208 At GERIE 1080 4 2 1074 
1000 WELT 288 29 66 114 78 1 1000 MONDE 9619 177 2462 6793 1174 23 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 184 2 52 102 8 1010 INTRA-CE (EUR·9) 7466 50 2337 4994 86 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 124 27 14 12 70 1 1011 EXTRA-CE (EUR·9) 2154 127 115 800 1089 23 
1020 Kl ASSE 1 7 2 1 3" 1 1020 CLASSE 1 383 42 10 308 3 20 
1021 EFTA-LAE:NDEA 5 2 2 1 1021 A EL E 296 34 243 19 
1030 KLASSE 2 111 25 12 4 70 1030 CLASSE 2 1357 85 103 80 1086 3 
1040 KLASSE J 5 5 1040 ClASSE 3 410 410 
8519.67 GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION, NICHT IN 8519.41 BIS 53 8519.57 APPAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE. NON REPR. sous 8519.41 
ENTHALTEN A 53 
001 FRANKnflCH 597 419 1 22 51 5 001 FRANCE 4 769 3429 810 448 81 1 
002 BEl Glf-N IUXEMBURC 1253 431 761 55 5 1 002 BELGIOUE-L UXBG 7630 3187 4098 259 81 5 
00] NlE:llLHI ANDE 1021 84:2 lfl 14!:1 3 1 ~) 003 PAYS-BAS 7586 6301 434 465 76 304 6 
004 BR Dt U fSCHI AND 4 O~l 1H7 1 G 7 4H 3 1 3 004 A F O'ALLf.\1AGNE :2453 806 143 658 60 113 73 
O(HJ ITA! IE:N 1255 450 800 4 1 005 lTAliE 6905 3326 3503 54 20 2 
OOfi V EFI KO! NIGRE:ICH 51 I 461 0 J I 10 3 006 ROYAUME-UNI 34 76 2999 154 174 107 9 29 4 
00/ IAI AND ~)8 SB 007 IALANDE 331 316 3 2 2 8 
OOH DAFNfMAAK 1H5 151 3 7 ~) l 008 DANEMAAK 1605 1391 54 120 28 3 9 
024 ISI ANI> 1J 
" 
4 024 ISLANDE 144 83 61 
07:-J rAf llOfH 12 1 2 025 ll_ES FEROf:- 103 103 
02B NO!l\v'IClN 136 1 OJ (; 70 7 028 NORVEGf 1205 1061 27 87 3 27 
o:w Sc:ftWflHN 414 J:J 1 2 4fi ~~ 4 030 SUEDE 3925 3556 44 226 73 2 24 
O.l/ f INN I AND 1 :~ I i ~ J 
' 
1 1 03:2 FINLANLJE: 871 824 27 12 8 
o:Hi SlHW~IL 20B 7/fj J ~) I ) 036 SUISSE 3408 3041 36 296 29 4 2 
--
------------ -
Januar -- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
------
-
--
------T Mengen Bestimmung 1000 kg Ouar:tites Best:mmung ~~erte 1000 ERE/UCE Valeurs Destir~ation De:;t:r.ation 
Nimexe I ELIR 9 Joeutsct--!andl France I lt~~.~-~3 B~~;-~;-1~--~~~nd I Danmark: Nimexe ~~~chla~e T ltalia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I D&nmark 
'---- -- ----- ---- ---
8619.57 8519.57 
o:w 01 SI! IHlf-ICH 386 354 76 f; 038 AIJTAICHE 3344 3158 111 63 4 8 
040 I'OHilJCJAI 39 22 2 E1 040 PORTUGAL 386 214 30 130 9 3 
l).1} SI'ANI! N 566 169 )!)5 100 2 042 ESPAGNE ::1992 169 7 1586 675 15 8 11 
O'IB .JU(";()SI AWII::N 150 139 7 B 1 048 YOUGOSLAVIE 1836 1559 73 186 17 1 
0~10 (;HJI C:IJrNI AND 88 4 7 19 22 050 GRECE 870 530 214 123 2 1 
o~,J llJf IlK II 6 5 1 052 TUROUIE' 111 37 7 67 
0{)0 f101 EN 26 2 72 2 060 POLOGNE 534 32 453 40 2 5 2 
067 I SCHI::CHOSI OW/\K:::I 21 15 3 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 218 72 75 71 
0(-)4 UNGARN 25 14 11 064 HONGRIE 215 152 5 58 
702 KAN!I.RISCHI:: INSEI N 45 4 41 202 ILES CANARIES 227 24 203 
)04 MAnOKKO 129 2 05 32 204 MAR0C 860 15 636 208 1 
20B AI GEniEN 212 32 142 29 9 208 ALGERif 1947 227 1491 110 119 
21 2 fUNf::SIEN 75 1 33 40 1 212 TUN ISlE 520 8 262 243 7 
210 LIBYEN 371 54 5 312 216 LIB YE 2240 256 15 1969 
720 AEGYPTEN 284 17 26 241 220 EGYPfE 1265 97 92 1075 1 
248 SENf::GAl 24 22 2 248 SENEGAL 144 5 127 12 
212 El fENBEINKUESTE 89 75 14 272 COTE D'IVOIRE 479 412 67 
280 TOGO 16 16 280 TOGO 1C6 2 104 
44 288 NIGERIA 82 21 8 48 5 288 NIGERIA 433 140 60 189 
302 KAMEAUN 27 26 1 302 CAMEROUN 151 145 6 
314 GABUN 35 34 1 314 GABON 197 2 191 4 
322 ZAIRE 19 1 8 6 4 :122 ZAIRE 1 78 14 60 40 64 
330 ANGOLA 11 1 9 1 330 ANGOLA 100 14 82 4 
334 AETHIOPIEN 18 3 15 334 ETHIOPIE 123 19 104 
342 SOMALIA 37 37 342 SOMALIE 116 116 
3 72 REUNION 27 27 372 REUNION 175 175 
390 REP SUEDAFRIKA 85 68 4 11 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 706 598 22 61 10 15 
400 VE:REINiGTE ST AA TEN 27 21 2 4 400 ETATS-UNIS 493 402 32 58 1 
404 KANADA 14 4 2 8 404 CANADA 142 63 15 64 
406 GROENLAND 20 20 406 GROENLAND 264 1 263 
428 El SALVADOR 18 2 16 428 EL SALVADOR 110 17 93 
458 GUADELOUPE 26 26 458 GUADELOUPE 228 228 
49 484 VENEZUELA 4 7 23 18 6 484 VENEZUELA 485 225 5 201 4 
500 ECUADOR 53 1 52 500 EOUATEUR 296 15 281 
508 BRASILIEN 16 14 1 1 508 BRESIL 163 116 13 28 6 
516 BOLIVIEN 15 1 14 516 80LIVIE 102 10 92 
528 ARGENTINIEN 7 5 2 528 ARGENTINE 170 149 1 20 
604 LIB/\ NON 125 3 28 94 604 LIBAN 651 34 53 562 2 
608 SYRIEN 131 12 12 107 608 SYRIE 917 46 85 786 
612 IRAK 107 60 21 26 612 IRAK 622 239 207 174 2 
616 IRAN 363 191 1 7 152 3 616 IRAN 2636 1 766 159 698 12 1 
624 ISRAEL 35 22 2 11 624 ISRAEL 389 244 35 i08 2 
628 JORDANIEN 49 1 2 46 628 JORDANIE 725 8 16 201 
632 SAUDI·ARAB:EN 851 374 111 355 10 632 ARABlE SAOUDITE 5450 2634 957 1827 1 31 
636 KUWAIT 23 16 3 4 635 KOWEIT 193 142 24 27 
64 7 '/ER ARAB EMIRATE 47 22 24 1 647 EM I RATS ARAB UNIS 2 72 119 141 6 6 
652 NORDJEMEN 18 3 1 14 652 YEMEN DU NORD 115 11 12 91 1 
680 THAILAND 67 25 42 680 THAILANDE 453 160 1 292 
19 700 INDONESIEN 88 33 25 29 1 700 INDONESIE 554 200 200 135 
701 MALAYSIA 25 19 2 4 701 MALAYSIA 117 78 11 28 
706 SINGAPUR 38 24 8 6 706 SINGAPOUR 440 170 1 97 64 7 2 
708 PHILIPPINEN 53 1 52 708 PHILIPPINES 307 4 4 296 3 
732 JAPAN 34 32 1 1 732 JAPON 277 254 11 iO 2 
740 HONG KONG 65 35 1 28 1 740 HONG-KONG 390 177 9 195 9 
BOO AUSTRALIEN 59 55 1 2 1 BOO AUSTRALIE 711 665 14 20 12 
809 NEUKAl EDONIEN 16 16 809 NOUV CALEOONIE.DEP 105 105 
1000 WELT 11876 5603 3127 2884 146 36 20 60 1000 MONDE 85417 46812 18982 16254 1724 591 478 578 
1~10 INTRA-EG (EUR-9) 5295 2810 1773 556 120 13 19 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 34755 20948 9051 2574 1379 257 457 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-9! 6580 2793 1354 2328 26 23 56 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 50662 25864 9931 13680 345 334 18 490 
1020 KLASSE 1 241 7 1683 390 306 13 1 24 1020 CLASSE 1 22683 1 7766 2345 2167 187 34 18 166 
1021 EFT A-LAENDER 1349 1140 40 149 8 12 1021 A E= LE 13282 11935 275 876 11 7 10 8 61 
1030 KLASSE 2 4080 1074 938 2003 13 22 30 1030 CLASSE 2 26846 7793 7033 11278 154 291 297 
1031 AKP-LAENDER 4 74 41 268 154 5 6 1031 ACP 2755 290 1590 705 70 100 
1040 KLASSE 3 80 36 76 16 2 1040 CLASSE 3 1075 306 554 178 2 9 26 
8519.58 ERSATZ- UNO EINZELTEILE FUER GERAETE DER HAUSINSTALLAT!ON 8519.58 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS. D'APPLDOMESTIQUE 
001 FRANKREICH 417 163 254 001 FRANCE 2485 1297 1189 
002 BELGIEN·LUXEMBUAG 418 284 97 37 002 8ELGIOUE-LUX8G 3454 2372 81 7 265 
003 NIEOERLANDE 413 383 10 20 003 PAYS-SAS 3410 3053 240 11 7 9 004 BR DEUTSCHLA.ND 538 22 515 1 004 A F D'ALLEMAGI\JE 2868 744 2115 
005 ITAL\EN 294 221 73 005 ITALIE 2138 1845 293 
006 VER. KOENIGREICH 138 58 26 33 21 006 ROYAUME-UNI 936 498 159 239 40 
007 IRLAND 23 23 007 IRLANDE 173 150 23 
008 DAENEMARK 165 150 15 008 DANEMARK 1284 1233 8 43 
028 NORWEGEN 107 89 17 1 028 NORVEGE 612 555 5 47 5 
030 SCHWEDEN 123 1 DO 4 13 6 030 SUEDE 952 769 51 115 17 
032 FINN LAND 15 14 1 032 FINLANDE 161 109 50 2 
036 SCHWEIZ 143 91 12 40 036 SUISSE 1062 696 148 218 
038 OESTERAEICH 227 212 4 11 038 AUTAICHE 2158 2098 11 49 
040 PORTUGAL 104 101 2 1 040 PORTUGAL 676 628 42 6 
042 SPAN IEN 4 72 290 144 38 042 ESPAGNE 4073 2678 1152 243 
048 JUGOSLAWIEN 252 24 7 1 4 048 YOL!GOSl.AVIE 1036 955 8 73 
050 GRIECHENLAND 466 455 3 8 050 GRECE 3716 3499 156 61 
052 TUI:RKEI 28 21 2 5 052 TUROUIE 639 510 71 58 
793 
794 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschland\ France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark 
8519.58 8519.58 
060 POLEN 41 26 1 14 060 POLOGNE 311 193 29 89 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 22 2 20 062 TCHECOSLOVAOUIE 140 34 106 
064 UNGARN 7 6 1 064 HONGRIE 244 223 21 
204 MAROKKO 80 1 75 4 204 MAROC 393 9 346 38 
208 ALGERIEN 289 20 266 3 208 ALGERIE 2253 308 1928 17 
212 TUNESIEN 47 30 17 212 TUN ISlE 369 261 108 
216 LIBYEN 1006 979 27 216 LIB YE 2565 2402 163 
220 AEGYPTEN 36 5 12 19 220 EGYPTE 162 24 56 82 
257 GUINEA-BISSAU 22 22 257 GUINEE-BISSAU 180 180 
272 ELFENBEINKUESTE 30 30 272 COTE-O'IVOIAE 191 1 190 
280 TOGO 10 10 280 TOGO 115 115 
288 NIGERIA 30 15 14 1 288 NIGERIA 230 42 183 5 
302 KAMERUN 36 36 302 CAMEROUN 240 
9 
239 1 
314 GABUN 40 3 37 314 GABON 235 226 
318 KONGO 66 65 1 318 CONGO 105 74 31 
372 REUNION 33 33 372 REUNION 235 235 
390 REP. SUEDAFRIKA 16 10 1 5 390 REP.AFRIOUE DU SUO 101 57 16 28 
400 VEREINIGTE STAATEN 46 12 1 33 400 ETATS-UNIS 205 89 22 94 
436 COSTA RICA 60 1 59 436 COSTA RICA 305 3 302 
484 VENEZUELA 126 44 1 81 484 VENEZUELA 870 294 15 561 
504 PERU 57 1 56 504 PEROU 328 6 3 319 
508 BRASILIEN 26 23 3 508 BRESIL 366 243 4 119 
512 CHILE 23 5 18 512 CHILl 218 28 
19 
190 
604 LIBANON 74 1 3 70 604 LIBAN 559 5 535 
608 SYRIEN 68 4 17 47 608 SYAIE 359 28 172 159 
612 IRAK 20 5 9 6 612 IRAK 136 36 69 31 
616 IRAN 204 72 130 2 616 IRAN 1789 742 1000 47 
624 ISRAEL 36 30 1 5 624 ISRAEL 238 189 14 35 
632 SAUDI-ARABIEN 590 478 23 89 632 ARABlE SAOUDITE 2610 2042 122 446 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 44 26 3 1 14 647 EMIAATS ARAB UN IS 201 137 19 11 34 
680 THAILAND 25 2 23 680 THAILANDE 150 13 8 129 
700 INDONESIEN 26 25 1 700 INDONESIE 185 176 9 
706 SINGAPUR 237 235 2 706 SINGAPOUR 3774 3750 21 3 
736 TAIWAN 41 41 736 T'AI-WAN 201 201 
1000 WELT 8133 5030 1337 1723 36 7 1000 MONDE 54477 34716 10477 9176 83 25 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 2406 1281 229 674 22 1010 INTRA-CE IEUR-91 16746 10447 2261 3991 49 
1011 EXTRA-EG !EUR-91 5728 3750 1108 649 14 7 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 37726 24268 8215 5186 34 24 
1020 KLASSE 1 2038 1661 186 184 7 1020 CLASSE 1 15738 12814 1820 1082 22 
1021 EFTA-LAENDER 723 610 23 83 7 1021 A EL E 5675 4894 307 452 22 
1030 KLASSE 2 3599 2052 909 624 14 1030 CLASSE 2 21054 10987 6200 3831 34 2 
1031 AKP-LAENDER 314 36 252 26 1031 ACP 1803 167 1502 134 
1040 KLASSE 3 83 35 13 35 1040 CLASSE 3 866 467 195 204 
8519.61 SCHALTER UNO TRENNER FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ. 851D.61 DISJONCTEURS. CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI-
TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK CATION ET DE MESURE 
001 FAANKAEICH 202 55 3 108 36 001 FRANCE 5640 2940 471 1254 975 
4s5 002 BELGIEN-LUXEMBURG 131 57 22 37 15 002 BELGIOUE·LUXBG 4516 2277 701 2 1051 
003 NIEDERLANDE 271 80 25 
317 
141 25 003 PAYS-SAS 9072 4132 1093 4 3098 745 
004 BR DEUTSCHLAND 441 23 5 95 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7567 1104 67 4802 1514 80 
005 IT ALIEN 101 47 12 42 005 ITALIE 3657 2624 464 
2s 
525 41 3 
006 VEA. KOENIGRE!CH 56 34 7 1 8 4 1 1 006 ROYAUME-UN! 3136 2276 533 131 64 12 95 
008 DAENEMARK 36 33 2 1 008 DANEMARK 1690 1496 147 13 26 8 
028 NOAWEGEN 26 22 1 1 2 028 NORVEGE 1269 1028 42 6 41 
132 
152 
030 SCHWEDEN 80 52 17 4 5 2 030 SUEDE 3193 2701 199 80 81 
032 F!NNLAND 23 17 1 3 2 032 FINLANDE 1198 904 62 14 157 61 
036 SCHWEIZ 50 32 4 3 11 036 SUISSE 2632 2113 170 71 261 17 
038 OESTERREICH 86 46 2 28 10 038 AUTAICHE 4372 2385 186 7 1478 316 
040 PORTUGAL 18 1 13 1 3 040 PORTUGAL 227 40 130 8 4 44 1 
042 SPANIEN 23 6 5 4 8 042 ESPAGNE 761 374 176 16 52 135 8 
048 JUGOSLAWIEN 36 9 1 26 048 YOUGOSLAVIE 954 619 189 102 12 32 
052 TUERKEI 5 5 052 TUROUIE 118 110 5 3 6 058 DEUTSCHE DEM REP 20 20 058 REP DEM ALLEMANOE 115 
394 
109 
050 POLEN 5 4 1 060 POLOGNE 454 40 7 13 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 195 89 106 
2 064 UNGARN 3 3 064 HONGAIE 487 307 116 23 1 38 
066 RUMAENIEN 4 1 3 066 AOUMANIE 488 161 316 1 10 
068 BUl GAAIEN 21 1 20 068 BULGARIE 166 80 82 1 3 
204 MAAOKKO 7 2 5 204 MAROC 222 125 92 5 
208 AI GERIEN 9 2 7 208 ALGERIE 162 108 54 
3BO REP SUEDA~RIKA 10 7 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 510 372 128 3 1 6 
19:i 400 VEREINIGTE ST AA TEN 43 33 1 1 2 1 5 400 ETATS-UNIS 2850 2228 82 29 86 232 
404 KANADA 4 3 1 404 CANADA 177 134 18 6 12 7 
480 KOI UMBIFN 88 88 480 COLOMBIE 780 773 7 
484 VENF1UEIA 4 2 2 484 VENEZUELJ' 180 87 3 90 
f>OB BRASIL IEN 21 5 16 508 8RESIL 554 304 222 7 13 8 
61 G IRAN 44 40 3 1 616 IRAN 1344 1320 6 6 2 10 
19 624 ISRAEL 2 1 1 624 ISRAEL 219 98 86 7 9 
532 SAUDI ARAHIEN 157 3 150 1 3 632 ARABlE SAOUDITE 327 49 250 8 18 2 
644 KAT AA 3 3 644 OATAR 106 22 80 4 
706 SINGAPUR 39 38 1 706 SINGAPOUR 1069 956 1 112 
132 JAPA:'\l 5 5 732 JAPON 389 349 10 3 27 
740 HONGKONG 2 2 740 HONG-KONG 149 143 4 2 
BOO AUST RAIIEN 3 3 800 AUSTRALIE 275 262 6 2 5 
~J f)O SCHiffSBEOAAF 9 9 950 AV IT Alll.EM SOUT AGE 132 132 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 /Deutschland/ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark Nimexe J EUR 9 j>eutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8619.61 8519.61 
1000 WELT 2170 745 374 54 565 367 1 64 1000 MONDE 62734 34704 7379 1083 8507 8749 18 2294 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 1238 305 90 11 512 277 1 42 1010 INTRA-CE (EUR-9) 35306 15772 4041 582 7792 5699 12 1408 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 931 439 284 43 53 90 22 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 27428 18933 3338 501 715 3049 6 886 
1070 KLASSE 1 418 241 49 29 16 62 21 1020 CLASSE 1 19093 13691 1411 180 415 2559 837 
1021 ETTA.lAENDEA 284 170 38 1 9 50 16 1021 A EL E 12900 9173 790 14 220 2074 629 
1030 Kl ASSE 2 447 187 210 4 18 27 1 1030 CLASSE 2 6222 4175 1261 141 180 428 6 31 
1031 AKP l AENDEA 44 22 10 12 1031 ACP 558 12 279 21 82 157 5 2 
1040 Kl ASS!:: 3 56 9 25 2 20 1040 CLASSE 3 1982 1066 665 48 122 63 18 
8519.62 FERNMELDERELAIS 8519.62 RELAIS POUR TELECOMMUNICATION 
001 FRANKREICH 58 53 4 1 001 FRANCE 3492 3366 48 13 65 
002 BEl GIEN-LUXEMBURG 70 26 41 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2560 1185 1303 29 43 
003 NIEDEALANDE 55 8 1 46 003 PAYS-SAS 2279 819 124 1 1335 
004 BR DEUTSCHLAND 4 7 28 2 1 16 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2115 1602 54 e8 360 1 
005 IT ALIEN 20 5 13 2 005 ITALIE 1229 528 377 30 294 
006 VER KOENIGREICH 7 3 4 006 ROYAUME-UNI 521 248 225 4 30 14 
008 DAENEMARK 4 2 1 1 008 DANE MARK 298 221 3 12 62 
028 NORWEGEN 9 5 4 028 NORVEGE 494 314 1 2 6 171 
030 SCHWEDEN 6 4 2 030 SUEDE 452 391 5 9 43 2 :i 
032 FINNLAND 4 2 1 1 032 FINLANDE 290 236 37 2 15 
036 SCHWEIZ 7 4 1 1 1 036 SUISSE 922 609 203 22 4 83 1 
038 OESTERREICH 1 7 9 8 038 AUTRICHE 1191 1018 154 17 2 
042 SPANIEN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 512 195 97 11 209 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 245 207 4 9 24 1 
060 POLEN 8 7 1 060 POLOGNE 341 174 156 11 
064 UNGARN 2 1 1 064 HONGRIE 207 158 39 10 
066 AUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 271 210 19 4 38 
372 REUNION 4 4 372 REUNION 138 138 
390 REP SUEDAFRIKA 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 159 145 9 1 1 :i 
400 VEREINIGTE STAATEN 55 53 2 400 ETATS-UNIS 2935 2808 53 54 3 17 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 166 3 150 6 5 2 
508 BRASILIEN 3 3 508 BRESIL 191 152 22 2 1 14 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 167 162 1 3 1 
700 INDONESIEN 61 61 700 INDONESIE 874 43 829 :i 
800 AUSTRAUEN 6 6 BOO AUSTRALIE 388 344 1 6 8 29 
1000 WELT 471 197 177 13 7 76 1 1000 MON DE 23380 13754 5998 294 397 2894 43 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 281 97 88 8 4 88 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12514 8390 3833 135 226 2129 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 210 100 91 5 3 10 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10883 7363 2384 159 171 785 41 
1020 KLASSE 1 117 86 14 4 3 9 1 1020 CLASSE 1 7879 6317 745 134 91 565 27 
1021 EFTA-LAENDER 43 23 10 2 3 5 1021 A EL E 3384 2586 412 34 72 278 2 
1030 KLASSE 2 83 5 75 1 1 1 1030 CLASSE 2 2113 485 1376 20 79 139 14 
1040 KLASSE 3 12 9 2 1 1040 CLASSE 3 869 561 243 4 1 60 
8519.83 MESSRELAIS UNO ·ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFRE- 8519.83 RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P. TELECOMMUNICATION 
QUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 62 9 1 17 35 001 FRANCE 1766 791 30 519 426 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 17 16 1 49 002 BELGIOUE-LUXBG. 2863 935 809 10 1109 
003 NIEDERLANDE 95 24 3 68 003 PAYS-SAS 3180 2117 165 2 896 
004 BR DEUTSCHLAND 337 43 1 253 39 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8502 1286 14 663i 558 i 
005 IT ALIEN 90 53 26 8 3 005 ITALIE 3974 2485 1250 199 40 
006 VER. KOENIGREICH 126 16 7 15 7 81 006 ROYAUME-UNI 3645 805 231 8 416 79 2105 1 
008 DAENEMARK 27 5 17 5 008 DANE MARK 803 248 14 1 463 77 
028 NORWEGEN 17 9 2 6 028 NORVEGE 769 494 136 136 :i 
030 SCHWEDEN 29 14 1 14 030 SUEDE 1386 843 45 460 :i 36 
032 FINNLAND 10 4 2 4 032 FINLANDE 406 218 40 144 4 
036 SCHWEIZ 36 10 1 24 1 036 SUISSE 2779 892 222 8 1630 26 1 
038 OESTERREICH 33 18 
:i 
15 038 AUTRICHE 1783 1413 3 358 9 
040 PORTUGAL 15 2 10 040 PORTUGAL 311 129 41 7 134 
042 SPANIEN 29 4 5 20 042 ESPAGNE 948 285 301 5 351 6 
048 JUGOSLAWIEN 8 4 1 3 048 YOUGOSLAVIE 678 267 111 2 283 15 
050 GAIECHENLAND 8 4 1 1 2 050 GRECE 238 142 58 17 5 16 
052 TUERKEI 15 14 1 052 TUROUIE 554 509 34 2 6 3 
060 POLEN 2 2 060 PO LOG NE 143 59 80 3 1 
066 RUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 155 111 40 4 
204 MAROKKO 7 7 204 MAROC 386 20 362 1 :i 
208 ALGERIEN 8 7 1 208 ALGERIE 512 6 485 21 
212 TUNESIEN 5 4 1 212 TUNISIE 145 2 106 1 36 
216 LIBYEN 1 1 216 LIB YE 141 1 111 1 28 
272 ELFENBEINKUESTE 6 6 272 COTE-D'IVOIRE 203 161 1 41 
288 NIGERIA 9 5 4 288 NIGERIA 111 14 28 68 1 
314 GAB UN 5 5 314 GABON 149 143 6 
322 ZAIRE 78 1 60 17 322 ZAIRE 34 7 122 11 7 20i 
390 REP. SUEDAFRIKA 34 17 5 1 11 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1270 915 21 8 69 10 239 8 
400 VEREINIGTE STAATEN 105 46 1 57 1 400 ETATS-UNIS 3802 1702 67 18 1994 16 5 
404 KANADA 21 11 4 5 1 404 CANADA 734 230 384 115 5 
412 MEXIKO 5 4 1 412 MEXIOUE 303 217 86 
436 COSTA RICA 2 2 436 COSTA RICA 152 152 
484 VENEZUELA 7 6 1 484 VENEZUELA 292 251 3:i 6 2 
508 BRASILIEN 19 12 4 2 1 508 SRESIL 738 522 154 29 21 12 
528 ARGENTINIEN 4 2 2 528 ARGENTINE 264 133 101 14 16 
608 SYRIEN 9 9 
:i 
608 SYRIE 371 364 7 
612 IRAK 5 1 1 612 IRAK 166 1 o9 28 4 25 
616 IRAN 34 4 2 6 22 616 IRAN 889 236 200 32 200 221 
795 
796 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestirnmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Va1eurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. j UK l Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I halia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Oanmark 
8519.63 8519.63 
662 PAKISfAN 6 4 2 662 PAKISTAN 197 99 86 5 6 1 
664 INOIEN 3 3 664 IN DE 131 39 40 52 
700 INOONESIEN 4 3 1 700 INDONESIE 277 32 150 86 9 
706 SINGAPUR 2 1 1 706 SINGAPOUR 149 25 63 56 5 
732 JAPAN 15 9 5 1 732 JAPON 860 461 4 1 393 1 
800 AUSTRAL! EN 15 10 1 3 2 BOO AUSTRALIE 530 418 71 7 119 15 
1000 WELT 1494 347 259 7 553 234 93 1 1000 MONDE 49956 19058 8809 244 16368 3043 2373 61 
1010 INTRA-EG (EUfl-9) 826 124 95 3 358 164 81 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24814 7407 3755 66 9347 2125 2105 9 
1011 EXTAA·EG (EUR-9) 668 223 164 3 194 71 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 25142 11650 6052 179 7022 918 268 63 
1020 KLASSE 1 391 1 75 22 2 162 18 12 1020 CLASSE 1 17195 8929 1550 68 6079 266 251 52 
1021 EFT A-LAENDER 141 57 9 64 11 1021 A EL E 7444 3996 487 9 2737 176 
1 i 39 1030 KLASSE 2 269 45 139 2 31 51 1 1030 CLASSE 2 7387 2416 3298 105 916 535 
1031 AKP-LAENOER 113 2 80 11 20 1031 ACP 1185 153 561 2 227 240 2 
1040 KLASSE 3 9 3 3 1 2 1040 CLASSE 3 552 305 204 6 28 18 
8619.64 VER81NDUNGS- UNO KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELDE-. HOCH- 8519.64 CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION 
FREQUENZ·. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FAANKAEICH 205 202 
38 
4 001 FRANCE 7997 7833 160 4 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 225 187 002 BELGIOUE-LUXBG 8187 6337 1836 13 1 
003 NIEDERLANDE 294 258 24 2 003 PAYS-SAS 9280 8151 1063 24 42 
004 BR DEUTSCHLAND 151 131 4 15 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9252 8048 254 927 23 
005 IT ALIEN 254 171 82 1 005 ITALIE 10005 6988 2984 32 1 
005 VER. KOENIGREICH 229 181 42 5 1 006 ROYAUME-UNI 9138 5216 3247 413 257 5 
007 lA LAND 7 3 4 007 IRLANDE 170 109 61 
008 DAENEMARK 79 59 3 7 008 DANEMAAK 2757 2584 141 42 
:i Hi 028 NORWEGEN 52 51 1 028 NORVEGE 2751 2598 128 13 
030 SCHWEDEN 108 99 8 1 030 SUEDE 4280 3045 1190 5 5 35 
032 FINNLANO 52 50 1 1 032 FINLANDE 1929 1761 112 53 3 
035 SCHWEI2 157 139 17 1 036 SUISSE 8971 7472 1455 38 6 
038 OESTEAREICH 264 259 5 038 AUTRICHE 6751 6541 187 11 12 
040 PORTUGAL 11 10 1 040 PORTUGAL 217 181 36 
042 SPANIEN 74 4 7 25 2 042 ESPAGNE 1952 1213 633 116 
048 JUGOSLAWIEN 41 38 2 1 048 YOUGOSLAVIE 2540 2284 268 88 
050 GRIECHENLAND 10 9 1 050 GRECE 170 151 12 7 
052 TUEAKEI 8 8 052 TUROUIE 234 229 4 1 
056 SOWJETUNION 1 1 055 UNION SOVIETIOUE 152 20 141 1 
050 POLEN 20 5 14 060 POLOGNE 951 4 73 488 
052 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 052 TCHECOSLOVAOUIE 116 95 13 8 
064 UNGARN 53 31 22 054 HONGRIE 2617 1330 1273 7 7 
055 RUMAENIEN 7 2 5 066 ROUMANIE 1054 343 721 
058 BULGAAIEN 5 1 4 068 BULGARIE 157 53 104 
204 MAROKKO 9 9 204 MAROC 200 8 192 
208 ALGEAIEN 14 1 13 208 ALGERIE 302 50 241 1 
212 TUNESIEN 94 59 35 212 TUNISIE 961 591 370 
215 UBYEN 19 19 216 LIBYE 405 395 10 
220 AEGYPTEN 21 21 220 EGYPTE 378 376 2 
288 NIGERIA 10 10 288 NIGERIA 191 182 5 4 
322 ZAIRE 8 8 322 ZAIRE 150 149 1 
390 REP SUEDAFAIKA 18 15 7 390 REP.AFRIOUE DU SUO 992 540 344 8 
400 VEREINIGH ST AATFN 53 44 7 2 400 ETATS-UNIS 1938 1209 541 87 1 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 175 169 2 4 
484 VENEZUElA 12 ; 2 484 VENEZUELA 359 355 1 2 
508 BRASiliEN 5 5 1 508 BRESIL 341 206 108 27 
516 IRAN 58 57 1 515 IRAN 1365 1274 91 
524 ISRAEL B 6 2 624 ISRAEL 4 78 245 220 12 1 
632 SAUDI-ARABIEN 11 a 2 632 ARABlE SAOUDITE 137 102 35 
536 KUWAIT 24 2 i 635 KOWEIT 270 257 2 1 
654 INDIFN 3 2 1 664 IN DE 300 154 143 3 
700 INOONESIE:N 29 6 21 2 700 INOONESIE 404 74 304 26 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA 312 304 8 
705 SINGAPUR 21 8 13 705 SINGAPOUR 481 237 234 10 
732 JAPAN 22 21 1 732 JAPON 982 924 45 8 5 
740 HONGKOI\iG 8 8 740 HONG-KONG 245 245 
BOO AUSTRAliEN 11 9 2 BOO AUSTRALIE 405 335 65 5 
1000 WELT 2862 2213 681 34 17 7 1000 MONDE 104728 73936 27876 1506 1235 176 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1444 1082 323 19 17 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 66793 37217 17379 906 1218 78 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 1409 1132 259 15 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 47934 36719 10496 801 18 100 
1020 KLASSE 1 887 805 72 8 2 1020 CLASSE 1 34489 28817 5132 449 18 73 
1021 EFT A l AENDER 545 608 33 2 2 1021 A EL E 24916 21610 3112 121 18 55 
1030 KLASSE 2 431 284 140 6 1 1030 CLASSE 2 834 7 5578 2517 136 16 
1031 AKP-l AENDER 42 11 30 1 1031 ACP 631 205 402 23 
1040 KLA.SSE 3 90 42 4 I I 1040 CLASSE 3 5097 2323 2747 16 11 
8619.66 GERAEIE FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO 8519.85 APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE. AUTRES QUE 
MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER. TRENNER. FERNMELDERELAIS, OISJONCT .. CONTACT .• INTERRUPT .• RELAIS. RELAIS DE TELECOMM. 
MESSRELAIS U.-ANORONUNGEN. VERBINDUNGS- U.KONTAKTELEMENTE ET ENSEMBLE DE MESURE. CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS 
001 FRANKREICH 84 4 7 24 6 1 6 001 FRANCE 4696 4310 148 142 26 67 3 
002 BEL CJIEN-LUXE:MF3UAG 37 9 11 15 2 002 BELGIQUE-LUXBG 835 523 48 10 248 6 
003 NIE:DLAIANDE 38 36 2 003 PAYS-BAS 845 737 6 69 33 6 004 BA DE'lJTSCHl AND 1 24 2 8 10/ 5 1 004 A F D'ALLEMAGNE 1063 104 228 375 6 344 
005 ITAlii::.N 20 18 2 005 ITALIE 945 854 9 72 
006 VE:H KOU-.IGRE:~CH 14 5 2 7 006 ROYAUME-UNI 913 482 15 219 191 6 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier ~ oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EP.EIUCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandj I I Neder!and I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandj I j Neduland I Belg.-Lux. j I I Danmark Nimexe EUR 9 fr~nce ltalia UK lrel3nd Nimexe EUR 9 rrance ltalia UK Ireland 
8619.66 8519.65 
008 DAfNfMARK 6 4 2 008 DA!'JEMAAK 2B6 243 4 36 3 
028 NORWEGEN 24 4 4 16 02B NORVEGE 477 330 6 29 62 50 
030 SCHWEDEN 107 14 92 1 030 SUEDE 1039 735 10 2BB :i 4 
032 fiNNLAND 26 4 2 20 032 FINLANDE 440 34B 25 67 
036 SCHWEIZ 151 15 2 132 2 036 SIJISSE 1094 592 35 44 369 53 1 
038 OfSTEAREICH 26 1B 1 I 6 03B AUTRICHE B69 B07 23 1B 5 16 
040 POHfUGAL 8 1 1 6 040 PORTUGAL 134 16 5 10 1 o:i 
042 SPANIEN 16 3 1 11 1 042 ESPAGNE 526 369 18 95 39 5 
048 IUGOSLAWIEN 3 2 1 04B YOUGOSLAVIE 252 194 14 44 
064 L!NGARN 6 4 2 064 HONGRIE 166 163 3 3l 208 AL GEAIEN 39 1 33 5 20B ALGERIE 125 25 62 1 
216 l.IBYEN 42 42 216 LIB YE 2BB9 14 2B73 2 
2B8 NIGERIA 16 1 5 10 2BB NIGERIA 164 5 B3 16 
390 REP SUEDAFRIKA 9 5 4 390 REP AFRIOUE DU SUO 742 671 1B 7 45 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 7 7 400 ETATS-UNIS 1199 1 177 6 12 4 
404 KANADA 
5 
404 CANADA 1 24 105 16 1 2 
406 GROENLANO 5 406 GROENLAND 436 436 
4BO KOLUMBIEN 9 9 480 COLOMBIE 120 119 1 
50B BRASILifN 4 1 3 50B BRESIL 432 122 2 301 3 4 
528 ARGENTINIEN 3 2 1 528 ARGENTINE 120 11 99 9 1 
616 IRAN B 4 4 616 IRAN 105 79 26 
632 SAUDI-ARABIEN 9 2 6 1 632 ARABlE SAOUDITE 143 19 13 103 5 3 
706 SINGAPUR 6 4 1 1 706 SINGAPOUR 625 566 3 51 5 
732 JAPAN 20 5 15 732 JAPON 1250 496 3 751 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 131 125 2 4 
740 HONGKONG 3 1 2 740 HONG-KONG 14B 77 B 63 
BOO AUSTRAL! EN 1 1 BOO AUSTRALIE 100 96 2 2 
1000 WELT 956 238 115 93 412 22 13 62 1000 M 0 N DE 24827 14932 3626 1846 2944 343 463 883 
1010 INTRA-EG IEUR-91 324 118 13 37 139 2 12 3 1010 INTRA-CE IEUR-9} 9600 7174 182 679 1064 66 421 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 633 120 102 56 273 21 1 60 1011 EXTRA-CE IEUR-9} 15228 7759 3444 1168 1879 278 32 888 
1020 KLASSE 1 407 BD 2 18 252 9 1 45 1020 CLASSE 1 B3BO 6013 102 311 1620 160 20 154 
1021 EFTA-LAENDER 345 55 1 4 231 9 45 1021 A EL E 4070 2B29 42 110 776 156 6 151 
1030 KLASSE 2 209 32 100 32 1B 12 15 1030 CLASSE 2 5457 1415 3314 B45 243 113 12 515 
1031 AKP-LAENDEA 2B 2 4 6 5 10 1031 ACP 367 1B 112 95 11 54 77 
1040 KLASSE 3 16 9 4 3 1040 CLASSE 3 3B2 331 29 6 16 
8519.68 ERSATZ- UNO EINZElTEilE FUER GERAETE FUER DIE FERNMElDE-. 8519.68 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREilS DE TElECOMMUNICATION 
HOCHFREQUENZ·. TONFREUUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 64 51 12 1 001 FRANCE 1450 1257 131 62 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 107 86 6 14 1 002 BELGIOUE-LUXBG 56B3 5237 329 96 21 
003 NIEDERLANOE 102 BO 7 11 4 003 PAYS-BAS 2163 166B 1 76 43 276 
004 BR OEUTSCHLAND 53 42 4 2 5 004 R.F. O'ALLEMAGNE 1B07 1379 97 95 236 
005 IT ALIEN 91 50 41 005 ITALIE 1604 755 B45 4 
006 VER KOENIGREICH 65 14 44 3 3 1 006 ROYAUME-UNI 1311 290 6B5 296 20 20 
OOB DAENEMARK 20 17 1 2 OOB DANE MARK 364 301 53 10 
02B NORWEGEN B 6 1 1 028 NORVEGE 409 271 24 24 90 
030 SCHWEDEN 21 10 4· 1 6 030 SUEDE B94 436 113 12 333 
032 FINNLAND 22 20 1 1 032 FINLANDE 497 395 44 4 54 
036 SCHWEIZ 3B 30 3 5 036 SUISSE 1539 1252 231 20 36 
03B OESTERREICH B6 BB 038 AUTRICHE 1442 1394 22 19 6 1 
040 PORTUGAL 10 B 2 o•o PORTUG/l.L 283 260 21 2 
042 SPANIEN 65 32 26 6 1 042 ESPAGNE 1085 5B5 460 31 9 
04B JUGOSLAWIEN 1 2 10 2 04B YOUGOSLAVIE 337 272 16 49 
050 GRIECHENLAND 4 4 050 GRECE 139 120 12 2 5 
052 TUERKEI 9 5 2 2 052 TUROUIE 217 103 B7 27 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 137 3 133 1 
064 UNGARN 12 B 4 064 HONGRIE 31B 179 130 9 
066 RUMAENIEN 3 2 1 066 ROUMANIE 127 71 56 
06B BULGARIEN 06B BULGARIE 16B 147 21 
204 MAROKKO 37 1 35 204 MAROC 6B6 2 676 B 
20B ALGERIEN 56 1 53 20B ALGERIE 173 11 154 B 
216 LIBYEN 11 3 216 LIBYE 149 97 6 46 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 11 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 736 635 6B 33 
400 VEREINIGTE STAATEN 21 9 11 400 ETATS-UNIS 684 409 23B 34 3 
404 KANADA 6 2 3 404 CANADA 226 14B 6B B 2 
412 MEXIKO 20 1 2 1 412 MEXIOUE 216 99 55 62 
4BO KOLUMBIEN 2 2 4BO CO!..OMBIE 26B 267 1 
4B4 VENEZUELA 5 5 4B4 VENEZUELA 209 206 1 2 
50B BRASILIEN 7 3 1 3 50B BRESIL 293 142 35 110 6 
616 IRAN 37 35 1 1 616 IRAN 1042 1013 21 B 
706 SINGAPUR 27 7 20 706 SINGAPOUR 334 177 156 1 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 323 21 29B 4 
736 TAIWAN 3 3 736 T"AI·WAN 151 150 1 
740 HONGKONG 3B 7 30 1 740 HONG-KONG 539 115 41B 4 2 
BOO AUSTRAL! EN 12 10 2 BOO AUSTRALIE 6BO 621 57 2 
950 SCHIFFSBEDARF 11 11 950 AVITAILLEM SOUTAGE 137 137 
10()0 WElT 1214 6&4 396 134 6 24 1000 MONDE 30315 19772 7574 1598 194 1177 
1010 INTRA-EG IEUR-9} 500 298 141 45 5 11 1010 INTRA-CE IEUR-9} 14391 9517 3466 673 115 620 
1011 EXTRA-EG IEUR-9} 715 356 255 89 2 13 1011 EXTRA-CE IEUR-9} 15924 10255 4107 925 80 567 
1020 KLASSE 1 354 243 BO 19 1 2 1020 CLASSE 1 9560 6926 1B13 274 6 541 
1021 EFTA-LAENDEA 1B6 161 11 6 8 1021 A E LE 5065 400B 455 82 6 514 
1030 KLASSE 2 330 100 1 6f) 58 2 1 1030 CLASSE 2 5380 2871 1921 499 73 16 
1031 AKP-LAENDER 18 1 16 1 1031 ACP 241 35 157 49 
797 
798 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. J UK I Ireland -T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8519.66 8519.68 
1040 KLASSE 3 19 13 6 1040 CLASSE 3 849 461 373 15 
8519.75 VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGENDMMEN SDLCHES FUER DIE 8519.75 MATERIEL DE CDNNEXIDN. A l'EXCLUSIDN POUR TELECOMMUNICATION 
FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 1097 707 48 82 24 7 13 001 FRANCE 19852 14906 
2958 
329 1775 2624 217 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1248 639 288 39 155 127 002 BELGIOUE-LUXBG 18862 10762 231 3704 1196 11 
003 NIEDERLANDE 601 398 60 4 136 3 003 PAYS-SAS 11191 ea25 2287 47 1985 6 40 
004 BR DEUTSCHLAND 2269 
328 
603 36 1047 121 460 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 34106 10457 1118 15798 2284 4401 48 
005 IT ALIEN 695 182 78 97 10 005 ITAUE 15181 7927 3824 1714 1642 5 69 
006 VER. KOENIGREICH 1008 337 373 12 106 20 78 82 006 ROYAUME-UNI 16438 7098 6062 272 1675 41 1 424 496 
007 IRLAND 58 40 4 3 11 007 IRLANDE 946 780 63 22 80 1 
008 DAENEMARK 284 256 15 6 1 6 
24 
008 DANEMARK 521 1 4593 360 39 32 176 11 
028 NORWEGEN 234 1 19 48 9 34 028 NORVEGE 3457 1704 670 4 85 750 40 204 
030 SCHWEDEN 976 659 88 1 178 40 10 030 SUEDE 19130 14900 1467 17 1978 637 9 122 
032 FINNLA~D 121 76 4 4 1 26 10 032 FINLANDE 2535 1690 232 24 17 504 5 
68 
036 SCHWEIZ 302 177 28 11 34 51 1 036 SUISSE 9569 6457 1015 134 852 1083 23 
038 OESTERREICH 331 288 4 32 4 2 1 038 AUTRICHE 6171 5677 45 338 88 12 2 9 
040 PORTUGAL 103 49 49 3 2 040 PORTUGAL 1448 809 553 53 6 27 
042 SPAN IEN 568 350 170 25 18 5 042 ESPAGNE 5690 2974 2039 248 339 90 
046 MALTA 126 126 
55 
046 MALTE 905 898 7 
048 JUGOSLAWIEN 234 77 100 1 1 048 YOUGOSLAVIE 4254 2444 752 959 5 56 38 
050 GRIECHENLAND 84 42 20 21 1 050 GRECE 1226 956 104 159 7 
052 TUERKEI 34 32 2 052 TUROUIE 626 569 43 9 5 
056 SOWJETUNION 106 14 76 16 056 UNION SOVIETIOUE 1532 359 519 654 
060 POLEN 58 26 31 1 060 PO LOG NE 1314 700 500 78 36 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 16 1 10 5 062 TCHECOSLOVAOUIE 413 54 319 40 
064 UNGARN 17 13 4 
29 
064 HONGAIE 1030 841 162 13 13 1 
066 RUMAENIEN 48 15 4 066 ROUMANIE 1023 462 233 320 6 2 
068 BULGARIEN 34 6 3 25 068 BULGAAIE 535 299 154 81 :i 1 204 MAROKKO 158 6 144 8 204 MAROC 1325 98 1 158 66 1 
208 ALGERIEN 345 13 275 57 208 ALGERIE 2697 292 2031 371 3 
212 TUNESIEN 135 5 128 2 212 TUN ISlE 1040 90 940 10 
216 LIBYEN 165 16 18 129 1 1 216 LIB YE 1379 174 461 735 4 5 
220 AEGYPTEN 42 20 4 7 11 220 EGYPTE 517 290 55 41 131 :i 224 SUDAN 19 7 12 224 SOUDAN 212 106 93 8 1 2 
240 NIGER 19 19 240 NIGER 172 2 170 
248 SENEGAL 61 1 60 248 SENEGAL 550 28 522 
272 ELFENBEINKUESTE 82 3 78 1 272 COTE-D'IVOIRE 742 58 674 9 1 6 288 NIGERIA 77 41 12 6 17 1 288 NIGERIA 756 412 108 121 108 1 
302 KAMERUN 79 2 77 302 CAMEROUN 814 48 788 
314 GABUN 116 2 1 14 314 GABON 596 41 553 1 1 
318 KONGO 28 1 27 318 CONGO 139 19 120 4 588 322 ZAIRE 78 6 16 62 
322 ZAIRE 672 7 69 4 
346 KENIA 9 1 2 346 KENYA 161 119 8 33 1 
366 MOSAM81K 49 2 47 366 MOZAMBIQUE 151 40 111 
370 MADAGASKAR 32 2 30 370 MADAGASCAR 199 49 150 
372 REUNION 28 28 372 REUNION 283 11 272 
390 REP. SUEDAFRIKA 111 88 9 3 11 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1605 1183 298 31 93 
400 VEREINIGTE STAATEN 349 296 29 4 18 1 1 400 ETATS-UNIS 6250 424 7 1313 129 363 98 29 71 
404 KANAOA 44 36 7 1 404 CANADA 902 627 223 36 14 2 
412 MEXIKO 142 34 103 3 2 412 MEXIOUE 1376 718 598 44 16 
448 KUBA 8 1 7 448 CUBA 110 14 2 94 
458 GUADELOUPE 17 17 458 GUADELOUPE 127 8 119 
462 MARTINIOUE 22 22 462 MARTINIOUE 194 10 184 Hi 5 480 KOLUMBIEN 5 4 1 480 COLOMBIE 140 119 6 
484 VENEZUELA 123 28 70 16 3 6 484 VENEZUELA 1262 388 673 111 58 32 
504 PERU 18 2 1 15 504 PEROU 362 51 218 85 2 6 
508 BRASILIEN 97 10 59 25 3 508 BRESIL 1604 232 94 7 398 26 1 
512 CHILE 13 11 2 512 CHILl 233 197 35 1 
528 ARGENTINIEN 23 15 5 3 528 ARGENTINE 474 281 144 39 10 
600 ZYPEAN 22 2 2 18 600 CHYPRE 127 33 8 2 84 
604 LIBANON 20 4 11 5 604 LIBAN 148 59 72 17 
608 SYRIEN 79 11 45 23 
1:i 
608 SYRIE 859 118 567 172 2 
612 IRAK 122 44 51 14 612 IRAK 1692 772 674 60 1 185 
616 IRAN 320 1 71 1 15 23 11 616 IRAN 4077 2656 1097 178 144 2 
624 ISRAEL 122 12 110 624 ISRAEL 1 190 331 812 15 2 30 
628 JOADANIEN 24 5 19 628 JORDAN lE 190 85 10 94 1 
35 632 SAUDI-ARABIEN 4 76 44 111 241 11 57 3 9 632 ARABlE SAOUDITE 3731 544 965 1868 102 205 12 
636 KUWAIT 1 15 17 6 4 64 4 20 636 KOWEIT 928 266 148 32 384 38 60 
644 KATAR 31 30 1 644 OATAR 420 5 408 4 3 
647 VEA ARAB EMIRATE 43 4 27 1 1 9 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 304 79 174 11 18 18 3 1 
649 OMAN 3 1 2 649 OMAN 154 12 139 1 2 
662 PAKISTAN 34 1 32 1 662 PAKISTAN 421 250 157 3 4 7 
664 INDIEN 15 11 3 1 664 IN DE 658 381 247 12 18 
666 BANGLADESH 3 3 666 8ANGLA DESH 110 78 32 
680 THAILAND 9 7 2 
15 
680 THAILANDE 159 140 16 :i 1 
700 INDONESIEN 149 7 124 3 700 INDONESIE 1531 124 1282 48 77 
701 MALAYSIA 89 84 1 1 3 701 MALAYSIA 1005 940 24 4 37 
50 706 SINGAPUR 40 13 14 13 706 SINGAPOUR 496 214 209 19 4 
708 PHILIPPINEN 14 12 2 708 PHILIPPINES 187 180 7 
732 JAPAN 32 11 6 15 732 JAPON 1104 483 299 1 289 12 20 
740 HONG KONG 14 6 8 740 HONG-KONG 292 144 110 1 11 15 11 
BOO AUSTRAL IEN 184 172 10 1 1 800 AUSTRALIE 1762 1558 166 12 9 17 
804 NEUSEELAND 13 11 1 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 153 135 5 13 
822 FRANZ .POt YNESIEN 12 12 822 POLYNESIE FRANCAIS 104 5 99 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8619.76 8519.75 
1000 WELT 16311 6124 4343 1047 1937 994 704 162 1000 MONDE 233869 115266 56476 10076 30374 13868 6466 1334 
1010 INTRA-EG IEUR-91 7260 2706 1526 146 1472 638 677 97 1010 INTRA-CE (EUR-9) 121785 52892 26009 2036 24721 9201 6260 666 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8062 3418 2819 902 465 356 27 65 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 112075 62374 30466 8039 5663 4667 207 669 
1020 KLASSE 1 3861 2612 533 206 291 163 1 55 1020 CLASSE 1 66895 4 7353 9230 2160 4162 3285 104 601 
1021 EFTA-LAENDEA 2070 1370 221 50 225 155 49 1021 A EL E 42378 31276 3982 571 3027 3013 55 454 
1030 KLASSE 2 3899 728 2154 619 168 193 26 11 1030 CLASSE 2 39097 12286 19242 4685 1377 1341 102 64 
1031 AKP-LAENDER 692 76 497 16 27 74 2 1031 ACP 6035 1 196 3772 225 174 657 11 
1040 KLASSE 3 292 77 132 76 7 1040 CLASSE 3 6074 2735 1994 1187 1 14 41 :i 
8519.81 FESTWIDERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TON- 8519.81 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI-
FREQUENZ- UNO MESSTECHNIK CATION. D'ELECTRDNIQUE ET DE MESURE 
001 FAANKREICH 523 171 1 197 20 132 2 001 FRANCE 19044 5064 
48J 
31 4496 2883 6277 288 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 542 79 15 429 19 002 BELGIOUE-LUXBG 11285 2616 1 7605 575 5 
003 NIEDERLANDE 289 57 72 14 7 13 003 PAYS-BAS 8683 1445 1494 
5139 
4891 840 12 1 
004 BA DEUTSCHLANO 41 1 66 1 223 27 83 2 9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15346 1 158 13 2887 5469 142 538 
005 IT ALIEN 252 110 24 84 3 30 1 005 ITALIE 8943 3436 526 1927 434 2503 76 41 
006 VER. KOENIGREICH 427 19 139 192 2 1 74 006 ROYAUME-UNI 8769 726 1094 5 4539 394 153 1858 
007 IRLANO 18 2 5 11 007 IALANDE 634 68 124 441 1 
008 DAENEMARK 86 38 42 1 5 008 DANEMAAK 31 16 1829 14 966 5:2 246 9 
028 NORWEGEN 48 19 13 1 3 12 028 NORVEGE 1483 61 1 21 :i 299 64 151 24 310 
030 SCHWEDEN 245 105 1 73 34 32 030 SUEDE 7434 3221 80 55 1757 41 1479 52 749 
032 FINNLAND 58 13 1 20 6 1 B 032 FINLANDE 1727 482 6 431 6 358 11 433 
036 SCHWEIZ 143 35 6 59 41 2 036 SUISSE 5162 1659 31 B 1 1282 49 1738 11 104 
038 OESTERREICH 202 92 96 1 2 11 038 AUTRICHE 5944 3185 61 2306 113 78 12 189 
040 PORTUGAL 36 4 24 7 1 040 PORTUGAL 863 67 8 554 203 3 28 
042 SPANIEN 1 12 25 56 13 13 1 4 042 ESPAGNE 2555 686 762 2 300 8 563 150 84 
048 JUGOSLAWIEN 19 16 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 768 625 23 22 32 64 2 
050 GRIECHENLAND 10 8 1 1 050 GRECE 241 184 1 20 21 15 
052 TUERKEI 32 24 7 1 052 TUROUIE 656 490 6 146 14 
058 OEUTSCHE DEM.AEP. 058 REP.DEM ALLEMANDE 1 12 29 
9 
5 78 
060 POLEN 8 3 1 3 1 060 PO LOG NE 496 153 48 34 226 :2 24 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 1 16 93 18 5 
064 UNGARN 16 11 1 3 1 064 HONGRIE 924 519 124 5 23 150 95 B 
066 RUMAENIEN B 3 1 4 066 ROUMANIE 383 137 44 56 142 4 
208 ALGERIEN 4 4 
95 
208 ALGERIE 106 4 96 1 5 
216 LIBYEN 95 216 LIB YE 417 1 416 
288 NIGERIA 12 1 2 288 NIGERIA 153 1 
1 i 1 36 151 390 REP SUEDAFRIKA 33 6 2 24 
3:i 
1 390 REP.AFAIOUE DU SUO 758 305 10 3 366 21 
400 VEREINIGTE STAATEN 172 24 22 40 53 400 ETATS-UNIS 6465 1466 425 17 993 34 1452 2054 24 
404 KANADA 48 2 29 1 11 4 1 404 CANADA 920 66 148 4 271 5 304 122 
412 MEXIKO 12 6 6 412 MEXIOUE 232 172 19 6 35 
508 BAASILIEN 60 4 24 10 21 1 508 BRESIL 1221 336 362 1 204 285 3:i 
528 ARGENTINIEN 
5 
528 ARGENTINE 121 56 41 1 7 :i 14 
616 IRAN 3 1 1 616 IRAN 157 83 41 1 1 31 
624 ISRAEL 6 2 1 2 1 624 ISRAEL 216 63 6 1 36 87 23 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 230 215 1 14 
664 INDIEN 36 2 5 29 664 IN DE 585 54 22 102 396 11 
706 SINGAPUR 17 3 11 3 706 SINGAPOUR 359 81 1 239 i 31 
728 SUEDKOREA 7 5 1 1 728 COREE DU SUO 191 
59 ani 105 36 50 732 JAPAN 1 15 1 98 7 9 732 JAPON 1210 166 1 15 
736 TAIWAN 27 1 24 2 736 T'AI-WAN 618 49 23 525 21 
740 HONGKONG 10 1 6 3 740 HONG-KONG 196 5 1 149 40 1 
800 AUSTRALIEN 43 12 10 21 800 AUSTRALIE 968 343 210 8 401 6 
804 NEUSEELAND 12 5 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 325 1 7 111 11 185 1 
1000 WELT 4271 902 582 4 1618 208 748 41 168 1000 MONDE 121141 30778 8686 200 35156 12197 26400 3127 4697 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2545 476 314 1 1171 200 293 6 84 1010 INTRA-CE (EUR-9) 75820 15185 4768 49 24798 11641 16360 665 2444 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1728 426 268 3 447 8 455 36 85 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45321 15595 3917 151 10358 656 10050 2441 2153 
1020 KLASSE 1 1333 387 216 3 380 3 227 36 81 1020 CLASSE 1 37507 13468 2762 135 8915 344 7490 2440 1953 
1021 EFTA-LAENDER 732 268 9 284 2 93 1 75 1021 A E LE 22614 9225 493 59 6629 274 4008 113 1813 
1030 KLASSE 2 360 21 50 65 1 220 3 1030 CLASSE 2 5638 1157 882 10 1393 53 2056 87 
1031 AKP-LAENDEA 21 Hi 1 20 1031 ACP 329 3 47 2 1 4 272 1040 KLASSE 3 35 2 2 4 B 1 1040 CLASSE 3 2176 969 274 5 49 259 505 2 11J 
8519.82 FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE-. HDCH- 8519.82 RESISTANCES NON CHAUFFANTES. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
FREQUENZ-, TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK TELECOMMUNICATION. D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANKREICH 165 13 69 79 3 1 001 FRANCE 3393 560 1140 1583 96 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 201 108 15 4 74 
365 
002 BELGIOUE-LUXBG 4880 386 102 64 4327 1 
003 NIEDERLANDE 442 69 5 2 1 003 PAYS-BAS 2435 357 47 76 1927 28 
004 BR DEUTSCHLAND 127 36 21 63 2 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3686 985 570 1971 42 :i 1 15 
005 IT ALIEN 55 18 3 30 2 2 005 ITALIE 1430 536 83 741 25 45 
006 VER. KOENIGREICH 63 1 1 13 41 1 6 006 ROYAUME-UNI 2037 29 39 76 1748 35 8 102 
008 DAENEMARK 23 12 2 9 008 DANE MARK 341 73 1 38 229 
028 NORWEGEN 18 14 2 2 028 NORVEGE 192 76 3 8 71 34 
030 SCHWEDEN 49 23 2 16 8 030 SUEDE 1062 232 1 21 606 11 191 
032 FINNLAND 31 2 2 15 12 032 FINLANDE 436 51 3 33 173 5 171 
036 SCHWEIZ 47 24 3 B 5 1 6 036 SUISSE 847 344 57 183 131 18 114 
038 OESTERREICH 1 12 19 7 5 80 1 038 AUTRICHE 1246 181 32 50 936 9 38 
042 SPAN IEN 21 16 1 3 1 042 ESPAGNE 678 522 20 93 40 1 2 
048 JUGOSLAWIEN 9 3 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 206 107 5 57 19 7 11 
052 TUERKEI 12 5 2 3 2 052 TUROUIE 237 59 79 53 46 
060 POLEN 19 4 11 4 060 POLOGNE 495 20 151 300 18 6 
066 RUMAENIEN 6 2 4 066 ROUMANIE 111 35 1 74 1 
208 ALGERIEN 13 5 8 208 ALGERIE 191 1 17 71 3 
799 
BOO 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination D~stination 
Nimexe I EUR 9 joeut!;chlandj France I ltalia J Nederl<lnd I Belg.-Lux. j UK I Ireland J Da11mark Nimexe I EUR 9 joeiJ!schlandf France I ltalia [ Ned•rland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark 
8519.82 8519.82 
216 LIBYEN 13 6 4 3 216 LIB YE 547 29 487 31 
390 REP. SUEDAFRIKA 19 11 2 6 390 REP AFRIOUE DU SUO 404 299 40 62 3 
400 VEREINIGTE STAATEN B 3 2 1 2 400 ETATS-UNIS 336 95 25 17 74 13 112 
404 KANADA 3 1 1 1 404 CANADA 106 34 3 16 32 21 
412 MEXIKO 22 16 2 4 412 MEXIOUE 371 275 81 15 
508 BRAS/LIEN 13 1 1 11 508 BRESIL 423 167 17 9 230 i 528 AAGENTINIEN 5 2 3 528 ARGENTINE 145 74 11 56 2 
608 SYRIEN 15 15 608 SYRIE 135 1 134 
632 SAUDI-ARAB IEN 15 8 6 1 632 ARABlE SAOUDITE 129 39 76 10 4 
706 SINGAPUR 11 1 10 706 SINGAPOUR 431 5 4 12 407 3 
BOO AUSTRALIEN B 5 3 BOO AUSTRALIE 175 79 1 1 94 
1000 WELT 1654 421 161 196 451 376 1 48 1000 MONDE 28603 5020 3047 3521 13713 2233 144 926 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1076 222 60 110 296 373 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 18207 1945 1267 1966 10599 2126 11 306 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 676 198 100 86 156 3 33 1011 EXTRA-CE {EUR-91 10395 3076 1791 1656 3114 106 133 620 
1020 KLASSE 1 356 132 18 39 132 2 33 1020 CLASSE 1 6175 2144 273 638 2314 64 133 609 
1021 EFTA-LAENDER 263 83 11 1 B 11 B 2 31 1021 A EL E 3868 899 100 306 1942 41 580 
1030 KLASSE 2 192 60 71 38 22 1 1030 CLASSE 2 3456 847 1348 470 751 34 6 
1031 AKP-LAENDER 16 5 9 1 1 1031 ACP 241 42 127 26 22 24 
1040 KLASSE 3 28 6 12 9 1 1040 CLASSE 3 752 85 170 434 49 8 6 
8519.84 DRAHT-SPANNUNGSTEILER UNO DRAHT-STELLWIDERSTAENDE FUER DIE 8519.84 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECOMMUNI-
FERNMELOE-, HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK CATION. D'ELECTRONIOUE ET OE MESURE. BOBINES 
001 FRANKREICH 16 15 1 001 FRANCE 699 662 9 7 18 3 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 15 5 1 8 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 709 230 91 380 8 
003 NIEDERLANDE 588 12 2 574 003 PAYS-SAS 16789 420 44 5 16311 9 
004 BR DEUTSCHLAND 13 3 1 9 004 R F. D'ALLEMAGNE 688 575 2 4 99 8 
005 IT ALIEN 4 4 005 ITALIE 332 216 115 1 
006 VER KOENIGREICH 99 B 88 3 006 ROYAUME-UNI 1730 215 53 2 4 1401 55 
008 DAENEMARK 4 4 008 DANE MARK 182 177 1 2 2 
028 NORWEGEN 3 2 1 028 NORVEGE 179 145 1 33 
030 SCHWEDEN 12 8 4 030 SUEDE 588 377 19 192 
036 SCHWEIZ 6 4 2 036 SUISSE 530 362 101 5 2 60 
038 OESTERREICH 9 8 1 038 AUTRICHE 499 467 1 1 30 
042 SPAN IEN 1 1 042 ESPAGNE 186 158 27 1 
048 JUGOSLAWIEN 22 4 15 1 2 048 YOUGOSLAVIE 349 257 6 32 10 44 
060 POLEN 4 3 1 060 POLOGNE 136 42 59 2 33 
064 UNGARN 4 1 2 1 064 HONGRIE 257 127 2 115 13 
066 RUMAENIEN 2 1 1 066 ROUMANIE 204 117 58 5 27 2 400 VEAEINIGTE STAATEN 400 ETATS-UNIS 1 22 87 26 4 
1000 WELT 626 84 16 23 10 676 17 1000 MONDE 24911 4452 1388 118 400 18025 528 
1010 INTRA-EG IEUR-91 738 46 7 10 671 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 21134 1924 879 18 397 17832 84 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 89 38 10 22 1 5 13 1011 EXTRA-CE IEUR-91 3777 2628 508 100 3 193 446 
1020 KLASSE 1 60 31 2 15 1 11 1020 CLASSE 1 2679 2016 216 52 20 375 
1021 EFTA-LAENDER 33 23 1 9 1021 A EL E 1897 1431 124 7 4 331 
1030 KLASSE 2 19 5 5 7 1 1 1030 CLASSE 2 401 156 166 4 7 2 24 6 
1040 KLASSE 3 10 3 3 2 2 1040 CLASSE 3 696 356 127 149 64 
8619.66 ANDERE ALS ORAHT-SPANNUNGSTEILER UNO -STELLWIDERSTAENDE FUER 8519.85 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS OE TELECOMMUNI-
DIE FERNMELOE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK CATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE. AUTRES QUE BOBINES 
001 FRANKREICH 127 46 5 8 68 001 FRANCE 6869 3393 57 875 2544 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 81 8 1 2 70 002 BELGIOUE-LUXBG 3508 434 1Li 14 2947 
003 NIEDERLANDE 231 30 1 1 199 003 PAYS-SAS 9993 1118 106 10 8759 
004 BR DEUTSCHLAND 150 
1 o:i 
5 12 25 108 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6300 446 387 256:i 2894 10 
005 IT ALIEN 107 3 1 005 ITALIE 4816 4465 116 217 18 
006 VEA KOENIGAEICH 54 41 2 3 6 2 006 ROYAUME-UNI 2876 1561 353 29 684 232 15 2 
008 DAENEMAAK 19 19 008 DANEM~.RK 1408 1339 17 5 19 28 i 028 NORWEGEN 21 14 1 6 028 NORVEGE 917 596 17 1 30 271 
030 SCHWEDEN 31 17 10 4 030 SUEDE 3197 1046 43 6 1904 197 1 
032 FINNLAND 31 19 12 032 FINLANOE 1340 1086 1 2 251 
036 SCHWEIZ 16 14 1 1 036 SUISSE 1263 1049 52 11 90 61 
038 DESTERREICH 238 236 2 038 AUTRICHE 5322 5221 5 9 6 81 
040 PORTUGAL 36 36 040 PORTUGAL 1342 1334 5 1 2 
042 SPANIEN 16 11 4 1 042 ESPAGNE 1170 787 205 37 133 8 
048 JUGOSLAWIEN 9 8 1 048 YOUGOSLAVIE 431 395 6 25 5 
050 GRIECHENLANO 11 11 050 GRECE 419 367 8 44 
052 TUERKEI 39 38 1 052 TUROUIE 114 7 1 121 26 
056 SOWJETUNION 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 143 7 1 131 2 2 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 236 155 65 4 2 10 
064 UNGARN 6 6 064 HONGRIE 712 681 29 2 
066 RUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 118 63 34 17 1 3 
212 TUNE:SIEN 3 3 212 TUNISIE 101 87 6 8 
390 REP. SUEDAFRIKA 9 9 390 REP.AFRIOUE DU SUO 502 483 9 6 4 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 4 1 2 1 400 ETATS-UNIS 439 129 33 4 146 127 
508 BRASIIIEN 2 2 508 BRESIL 179 117 54 1 3 4 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 131 97 17 3 14 
524 ISRAEL 7 7 624 ISRAEL 217 205 1 7 1 3 
632 SAUDI AAABIE:N 2 2 632 ARABlE SAOUDITE 174 1 6 167 
636 KUWAIT 44 1 43 636 KOWEIT 761 13 748 
701 MAlAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 140 140 
706 SINGAPUA 2 2 706 SINGAPOUR 107 105 2 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 206 43 11 152 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 106 91 15 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
,--------- I Mengen I Werte Bestimmung 1000 kg Ouantitfs Bestimmung 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8619.86 8519.85 
1000 WElT 1329 694 26 30 126 461 1000 MONDE 57407 28043 1919 848 9751 16810 15 21 
1010 INTRA-EG (EUR-91 769 247 14 22 110 376 1010 INTRA-CE (EUR-91 35795 12335 1150 502 7306 14475 15 12 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 562 448 15 8 16 75 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21610 15707 769 346 2445 2334 9 
1020 KLASSE 1 466 416 7 4 15 24 1020 CLASSE 1 17753 13722 440 136 2367 1080 8 
1021 EFTA-lAfNDEA 371 335 1 11 24 1021 A EL E 13382 10331 124 28 2033 864 2 
1030 KLASSE 2 B7 24 7 4 1 51 1030 CLASSE 2 2588 1031 199 56 72 1229 1 
1040 KLASSE 3 9 8 1 1040 CLASSE 3 1267 953 130 154 6 24 
8519.87 SPANNUNGSTEILER UNO STELLWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER 8519.87 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS. AUTRES QUE POUR APPAREILS DE 
DIE FERNMELDE-. HOCHFREQUENZ-. TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK TElECOMMUNICATION. D'ElECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANKAEICH 32 10 21 1 001 FRANCE 1422 302 1062 1 50 7 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 27 6 14 5 2 002 BELGIOUE-LUXBG 47B 162 247 41 2B 
003 NIEDERLANDE 94 3B 13 42 1 003 PAYS-SAS 3074 1096 199 1766 6 i 
004 BR DEUTSCHLAND 13B 12B 9 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2866 2149 593 1 38 85 
005 IT ALIEN 23 2 19 2 005 ITALIE 455 91 357 1 1 5 
006 VER. KOENIGREICH 47 2 29 14 1 1 006 ROYAUME-UNI 840 91 354 351 3 23 3 15 
008 DAENEMARK 3 1 1 1 008 DANE MARK 143 44 21 75 3 
028 NORWEGEN 7 5 1 1 028 NORVEGE 252 211 9 25 
6 5 7 030 SCHWEDEN 28 24 3 1 030 SUEDE 978 B96 49 13 9 
036 SCHWEIZ 13 3 4 5 1 036 SUISSE 625 184 266 98 77 
038 OESTERREICH 15 13 1 1 038 AUTAICHE 584 542 8 25 1 8 
042 SPANIEN 11 1 5 5 042 ESPAGNE 299 34 127 138 
048 JUGOSLAWIEN 5 3 2 048 YOUGOSLAVIE 236 30 51 155 
052 TUEAKEI 6 6 052 TUROUIE 207 197 6 4 
060 POLEN 2 1 1 060 POLOGNE 128 14 62 52 
066 RUMAENIEN 2 1 8 1 066 ROUMANIE 1 OB 3 48 57 :i 208 ALGEAIEN 9 1 208 ALGERIE 127 14 B2 7 22 
212 TUNESIEN 323 323 212 TUN ISlE 1375 1375 
322 ZAIRE 23 1 22 322 ZAIRE 330 B 2 320 
390 REP SUEOAFRIKA 3 1 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 126 31 73 1B 4 
400 VEREINIGTE STAATEN B 6 2 400 ETATS-UNIS 222 20 110 BB :i 4 
492 SURINAM 13 13 492 SURINAM 126 126 
512 CHILE 11 5 6 512 CHILl 160 2 73 85 
632 SAUDI-ARABIEN 15 1 4 10 632 ARABlE SAOUDITE 429 11 5 BB 328 
1000 WElT 980 125 603 155 46 49 2 1000 MONDE 17063 4305 6099 5014 403 1000 5 237 
1010 INTRA-EG (EUR-91 369 62 205 92 5 4 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 9296 1603 3328 3888 34 121 3 119 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 612 63 399 63 41 45 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7767 2502 2771 1126 369 879 2 118 
1020 KLASSE 1 105 55 29 19 1 1 1020 CLASSE 1 3738 2205 7B4 625 6 9 2 107 
1021 EFTA-LAENDER 65 46 11 6 1 1 1021 A EL E 2509 1863 363 168 6 6 103 
1030 KLASSE 2 502 7 368 42 41 44 1030 CLASSE 2 3723 259 1866 357 362 869 10 
1031 AKP-LAENDER 49 
:i 
14 13 22 1031 ACP 580 14 97 13 126 330 
1040 KLASSE 3 6 2 2 1040 CLASSE 3 299 39 121 139 
8519.89 GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 8519.89 CIRCUITS IMPRIMES 
001 FRANKREICH 231 146 54 31 001 FRANCE 33278 28512 3046 1710 3 7 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 32 4 14 5 1 B 002 BELGIOUE-LUXBG 1371 365 616 18 199 6 167 
003 NIEDERLANDE 176 51 95 4 6 20 003 PAYS-SAS 4621 2B04 724 267 436 2B 362 
004 BR DEUTSCHLAND 90 10 9 1B 22 31 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4045 1261 416 1361 375 632 
005 IT ALIEN 61 33 7 20 1 005 ITALIE 5227 4362 308 506 51 
006 VER. KOENIGREICH 79 65 7 5 2 006 ROYAUME-UNI 17932 15447 1519 491 430 45 
007 IRLAND 29 1B 1 10 007 IRLANDE 863 450 12 399 2 
008 DAENEMARK 61 33 7 14 7 008 DANEMARK 2102 1185 234 60 623 
028 NORWEGEN 34 6 3 5 20 028 NORVEGE 2449 609 19 281 408 3 1129 
030 SCHWEDEN 53 21 1 24 2 5 030 SUEDE 4018 1426 170 1B16 211 29 366 
032 FINNLAND 3 2 
12 
1 032 FINLANDE 176 67 10 8 43 48 
036 SCHWEIZ 61 35 5 6 3 036 SUISSE 3633 2324 302 562 364 81 
038 OESTERREICH 94 BO 14 03B AUTRICHE 3599 32BB 2B 2 11 270 
040 PORTUGAL 21 5 6 10 040 PORTUGAL 574 135 9 313 116 1 
042 SPAN IEN 17 B 4 2 3 042 ESPAGNE 3108 1952 986 77 90 3 
04B JUGOSLAWIEN 5 3 2 4 04B YOUGOSLAVIE 245 199 19 13 14 050 GRIECHENLAND 5 1 050 GRECE 197 25 99 64 9 
056 SOWJETUN\ON 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 196 16 7B 7 95 
060 POLEN 060 POLOGNE 119 11 88 12 8 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 122 30 B5 3 4 
204 MAROKKO 6 6 204 MAROC 109 3 106 
208 ALGERIEN 3 3 20B ALGERIE 129 11 118 
212 TUNESIEN 10 7 3 212 TUN ISlE 237 1 231 5 
216 LIB YEN 21 8 1 12 216 LIB YE 310 7B 194 35 :i 
390 REP. SUEDAFRIKA 14 13 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 381 B2 226 10 46 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 101 62 13 2 24 400 ETATS-UNIS 6066 3840 419 70 1646 26 65 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 313 209 13 3 B3 2 3 
412 MEXIKO 4 2 1 2 1 412 MEXIOUE 254 B 6 216 24 50B BRASILIEN 2 Hi 508 BRESIL 497 319 124 ~B 6 616 IRAN 11 1 616 IRAN 231 14 51 84 B1 1 
632 SAUDI-ARABIEN 6 6 632 ARABlE SAOUDITE 204 18 2 11 173 
706 SINGAPUR 7 4 1 2 706 SINGAPOUR 328 240 13 20 49 6 
732 JAPAN 59 8 50 1 732 JAPON 1946 1203 605 136 2 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 662 73 1 587 1 
800 AUSTRALIEN 1 1 800 AUSTRALIE 164 49 9 17 86 3 
1000 WElT 1337 598 266 173 172 25 103 1000 MONDE 101276 69708 9328 8066 9905 970 3299 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 755 349 139 86 96 25 60 1010 INTRA-CE (EUR-91 69439 53125 4662 4309 5235 841 1267 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 584 249 129 87 76 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 31839 16584 4667 3757 4670 128 2033 
801 
802 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl~s Bestimmuny I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark 
Destination I loeutschlandl France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8519.89 8519.89 
1020 KLASSE 1 475 231 89 55 57 43 1020 CLASSE 1 26992 15420 2967 3257 3295 81 1972 
1021 EFTA-LAENDER 267 150 7 45 23 42 1021 A EL E 14450 7849 540 2979 1156 32 1894 
1030 KLASSE 2 107 16 38 32 20 1 1030 CLASSE 2 4116 1004 1304 479 1256 47 26 
1031 AKP-LAENDER 5 3 2 1031 ACP 269 48 123 9 87 2 
1040 KLASSE 3 4 3 1 1040 CLASSE 3 718 159 396 9 119 35 
8519.91 NICHT AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO 8519.91 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (NON MUNIS DE 
-SCHRAENKE lEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
001 FRANKREICH 1273 1030 185 58 001 FRANCE 3230 2045 340 844 1 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 863 770 41 16 36 002 BELGIOUE-LUXBG. 2369 1737 159 57 415 1 
003 NIEDERLANDE 1881 1643 34 204 003 PAYS-BAS 5018 3662 126 12 1216 2 
004 BR DEUTSCHLAND 1358 1208 8 139 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3699 1862 33 1782 22 
005 IT ALIEN 429 12:i 273 33 005 ITALIE 1407 322 650 431 4 
006 VER. KOENIGREICH 783 153 629 1 006 ROYAUME-UNI 1432 415 1001 1 15 
007 IRLAND 124 69 55 007 IRLANDE 742 227 1 514 
008 DAENEMARK 231 223 3 5 008 DANEMAAK 592 495 4 93 
028 NORWEGEN 252 172 52 26 2 028 NORVEGE 853 292 82 2 448 29 
030 SCHWEDEN 674 627 23 8 16 030 SUEDE 1301 998 76 32 181 14 
032 FINNLAND 123 116 3 4 032 FINLANDE 239 196 6 35 2 
036 SCHWEIZ 396 330 30 5 31 036 SUISSE 1507 1065 98 19 324 1 
038 OESTERREICH 432 42.3 8 1 038 AUTRICHE 1207 1167 21 1 12 6 
040 PORTUGAL 16 9 4 3 040 PORTUGAL 128 34 36 
26 
57 1 
042 SPANIEN 32 11 1 2 18 042 ESPAGNE 385 78 30 251 
048 JUGOSLAWIEN 83 52 9 6 16 048 YOUGOSLAVIE 1062 726 116 53 167 
052 TUERKEI 19 9 10 052 TUROUIE 219 186 4 29 
056 SOWJETUNION 28 1 7 20 056 UNION SOVIETIOUE 830 338 215 3 274 
060 POLEN 9 1 5 1 2 060 POLOGNE 164 18 67 1 78 
068 8ULGARIEN 27 27 068 BULGARIE 344 344 
208 ALGERIEN 24 20 4 208 ALGERIE 34 7 315 1 
1:i 
31 
212 TUNESIEN 29 20 8 1 212 TUN ISlE 427 389 25 
216 LIBYEN . 438 29 23 4 380 2 216 LIB YE 7433 333 4145 60 2881 14 
220 AEGYPTEN 26 10 2 14 220 EGYPTE 182 69 9 104 
228 MAURETANIEN 54 3 51 228 MAURITANIE 331 23 308 
276 GHANA 28 28 276 GHANA 263 1 3 
389 
259 
I 288 NIGERIA 369 17 1 42 309 288 NIGERIA 3040 123 4 2524 314 GABUN 10 4 6 314 GABON 122 21 101 346 KENIA 26 26 346 KENYA 135 2 133 
373 MAURITIUS 14 14 373 MAURICE 148 148 
378 SAMBIA 53 
:i 
53 378 ZAMBIE 4B6 486 
390 REP. SUEDAFRIKA 37 35 390 REP.AFRIOUE DU SUD 563 35 52B 
400 VEAEINIGTE STAATEN 26 18 B 400 ETATS-UNIS 59B 339 3 2 239 15 
404 KANADA 27 2 2 23 404 CANADA 342 53 29 3 257 
412 MEXIKO 14 1 13 412 MEXIOUE 286 B 278 
472 TRINIDAD U TOBAGO 15 15 472 TRINIDAD ET TOBAGO 171 171 
480 KOLUMBIEN 10 10 480 COLOMBIE 104 104 
5:i 612 IAAK 242 29 5 208 612 IRAK 1451 294 9 1092 4 
616 IRAN 142 10 1 130 1 616 IRAN 1599 173 15 1368 43 
624 ISRAEL 26 12 14 624 ISRAEL 192 58 4 2 128 
628 JORDANIEN 29 1 28 628 JORDAN lE 365 9 356 
632 SAUDI-AAABIEN 892 426 23 443 632 ARABlE SAOUDITE 6126 2337 82 2 3705 
636 KUWAIT 168 3 165 636 KOWEIT 795 22 773 
644 KATAR 94 94 644 OATAR 848 1 847 
64 7 VER. ARAB. EMIRATE 462 8 2 452 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 3227 31 19 3177 
649 OMAN 52 5 4 7 649 OMAN 562 97 465 
652 NORDJEMEN 8 8 652 YEMEN DU NORD 147 3 142 2 
664 INDIEN 7 7 664 IN DE 218 5 213 
700 INDONESIEN 8 7 1 700 INDONESIE 101 89 12 
701 MALAYSIA 19 19 701 MALAYSIA 127 
19 
127 
706 SINGAPUR 20 3 17 706 SINGAPOUR 144 125 
728 SUEDKOAEA 39 39 728 COREE DU SUD 340 2 338 
736 TAIWAN 5 2 3 736 T'AI-WAN 131 42 89 
740 HONGKONG 25 25 740 HONG-KONG 173 173 
800 AUSTRAL IEN 59 49 1 9 800 AUSTRALIE 243 100 1 142 
1000 WELT 12727 6489 2430 369 3425 14 1000 MONDE 60193 19430 9203 1506 29829 226 
1010 INTRA-EG (EUR-91 6942 4012 2187 209 530 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18492 8903 3804 443 6296 46 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5789 2478 244 160 2896 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 41701 10526 5401 1062 24633 179 
1020 KLASSE 1 2209 1837 134 24 209 5 1020 CLASSE 1 8899 5347 542 150 2775 85 
1021 EFT A-lA ENDER 1897 1682 119 13 80 3 1021 A EL E 5251 3768 319 54 1057 53 
1030 KLASSE 2 3508 633 97 136 2637 5 1030 CLASSE 2 31365 4 785 4566 897 21029 88 
1031 AKP-lAENDER 600 21 15 93 4 71 1031 ACP 5077 216 140 698 4023 
1040 KLASSE 3 71 8 13 1 49 1040 CLASSE 3 1435 394 292 15 728 6 
8619.93 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE 8519.93 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
FUER DIE FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ- UNO MESS- ET D'INSTRUMENTS). POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE 
TECHNIK 
001 FRANKREICH 91 16 16 59 001 FRANCE 1796 330 585 5 876 
002 BEl GIEN·LUXEMBURG 84 30 2? 32 002 BELGIOUE-LUXBG. 1580 739 667 2 172 
39 003 NIEDEAI ANDE 78 75 2 1 003 PAYS-SAS 1829 1751 23 16 
004 BA DEUTSCHLAND 27 13 1 2 11 004 R F D'ALLEMAGNE 1 14 7 241 79 29 784 2 12 
005 ITALILN 13 6 1 6 005 ITALIE 299 217 31 51 
:i 006 VEA. KOENIGAEICH 6 2 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 225 88 66 51 12 6 
007 I AI AND 7 7 007 IRLANDE 114 114 
008 DAENEMAAK 21 20 1 008 DANE MARK 362 356 1 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DScembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantiti!s Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I I J. Danmark Destination I Joeutschlandl France I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland 
8619.93 8519.93 
028 NORWEGEN 26 9 2 12 3 028 NORVEGE 664 405 29 99 131 
030 SCHWEDEN 3 3 030 SUEDE 194 179 1 1 4 9 
032 FINNLAND 8 8 032 FINLANDE 1199 1 199 Hi 036 SCHWEIZ 32 32 036 SUISSE 835 796 11 4 2 i 
038 OESTEAAEICH 53 35 18 038 AUTRICHE 1319 1011 300 1 7 
040 PORTUGAL 4 1 3 040 PORTUGAL 116 2 6 108 
042 SPANIEN 3 1 1 1 042 ESPAGNE 169 93 37 35 4 
048 JUGOSL AWIEN 7 7 048 YOUGOSLAVIE 459 448 7 2 2 
050 GRIECHENl AND 3 3 050 GRECE 114 114 
056 SOWJETUNION 11 8 3 056 UNION SOVIETIOUE 546 236 310 
060 POLEN 3 2 1 060 POLOGNE 327 177 148 1 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 104 103 1 
064 UNGAAN 9 9 064 HONGRIE 641 641 
066 RUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 149 133 16 
208 ALGERIEN 150 6 134 2 8 208 ALGERIE 2547 665 1799 25 58 
212 TUNESIEN 8 8 212 TUN ISlE 137 137 
42 216 LIBYEN 9 4 5 216 LIB YE 1049 10 996 1 
220 AEGYPTEN 9 6 3 220 EGYPTE 534 496 38 
224 SUDAN 6 6 224 SOUDAN 132 132 
272 ELFENBEINKUESTE 6 6 272 COTE-DWOIRE 120 120 8 2 288 NIGERIA 4 2 1 1 288 NIGERIA 181 162 9 
314 GAB UN 13 13 314 GABON 147 147 
42 322 ZAIRE 10 8 2 322 ZAIRE 112 70 
378 SAMBIA 6 6 378 ZAMBIE 283 1 281 1 
390 REP SUEOAFRIKA 10 10 390 REP AFRIOUE DU SUO 839 839 
19 400 VEREINIGTE ST AA TEN 2 2 400 ETATS-UNIS 267 243 3 1 1 
480 KOLUMBIEN 1 1 480 COLOMBIE 134 134 
484 VENEZUELA 21 7 2 12 484 VENEZUELA 673 193 4 476 
508 BRASILIEN 49 11 20 18 508 BRESIL 1455 1090 270 95 
528 ARGENTINIEN 7 3 4 528 ARGENTINE 130 89 41 
40 608 SYRIEN 4 2 2 608 SYRIE 209 124 45 8 612 IRAK 50 4 7 :i 612 IRAK 1287 1 179 100 
616 IRAN 62 39 12 3 7 1 616 IRAN 1489 1021 93 113 262 
624 ISRAEL 12 1 2 624 ISRAEL 175 
1160 
175 
25i 632 SAUDI-ARABIEN 109 81 20 1 5 2 632 ARABlE SAOUDITE 2460 958 16 69 
636 KUWAIT 21 5 1 15 636 KOWEIT 344 83 5 256 
644 KATAR 22 22 644 OATAR 241 241 
662 PAKISTAN 5 5 662 PAKISTAN 141 12 129 
700 INDONESIEN 20 20 700 INDONESIE 417 42 375 
:i 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 155 152 
56 736 TAIWAN 2 1 1 736 T"AI-WAN 132 76 
800 AUSTRAL! EN 3 3 800 AUSTRALIE 274 274 
950 SCHIFFSBEDARF 7 7 950 AVITAILLEM SOUTAGE 300 300 
1000 WELT 1179 521 367 100 64 119 1 7 1000 MQNDE 31498 17516 8014 2268 1121 2369 8 202 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 326 156 37 18 37 78 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7353 3595 1028 683 262 1763 8 14 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 852 365 331 82 27 41 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24144 13921 6986 1685 859 606 187 
1020 KLASSE 1 167 118 24 3 5 12 5 1020 CLASSE 1 6568 5664 407 60 147 126 164 
1021 EFT A-LAENDER 129 88 21 
72 
4 12 4 1021 A El E 4326 3591 348 5 123 105 154 
1030 KLASSE 2 649 223 302 22 29 1 1030 CLASSE 2 15418 6911 6087 1225 712 478 5 
1031 AKP·LAENDER 60 6 42 7 1 4 1031 ACP 1227 258 730 144 8 85 2 
1040 KLASSE 3 30 24 5 1 1040 CLASSE 3 1859 1346 493 1 1 18 
8519.94 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.94 TABLEAUX DE COMMANDE DU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
MIND.IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG ET D'INSTRUMENTS), DE IOOOV DU PLUS. D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANKREICH 198 18 125 3 52 001 FRANCE 2571 101 
2450 
1301 52 1117 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 594 144 221 32 196 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 5432 1488 281 1211 
1052 
2 
003 NIEDERLANDE 64 7 380 127 15 1 21 4 003 PAYS-SAS 3934 1290 1300 240 
1054 
52 
004 BR DEUTSCHLAND 353 76 4 7 144 83 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3236 376 1004 794 8 
005 IT ALIEN 42 9 30 3 005 ITALIE 589 348 162 79 
006 VER. KOENIGREICH 175 5 37 19 112 2 006 ROYAUME-UNI 1146 116 238 534 200 57 1 
007 IRLAND 35 1 19 2 6 7 007 IRLANDE 440 19 342 3 15 23 38 
008 DAENEMARK 32 13 2 16 1 
190 
008 DANEMARK 472 172 85 196 19 
028 NORWEGEN 232 37 5 028 NORVEGE 639 345 57 7 230 
030 SCHWEDEN 64 14 1 2 8 39 030 SUEDE 230 70 45 2 5 60 48 
032 FINNLAND 102 90 1 7 2 2 032 FINLANOE 2557 2430 14 87 21 2 3 
036 SCHWEIZ 188 180 2 2 4 036 SUISSE 2297 2008 49 14 
6 
226 
038 OESTERREICH 100 90 4 2 3 1 038 AUTRICHE 1082 994 31 32 19 
042 SPANIEN 36 12 7 15 1 1 042 ESPAGNE 1036 217 207 577 8 27 
048 JUGOSLAWIEN 187 1 OB 24 35 7 13 048 YOUGOSLAVIE 2746 1984 306 277 56 123 
050 GRIECHENLAND 178 78 54 46 050 GRECE 3776 2889 466 421 
052 TUERKEI 47 22 12 10 3 052 TURQUIE 906 352 282 236 36 
9 056 SOWJETUNION 921 5 348 559 7 2 056 UNION SOVIETIQUE 12067 65 3520 8202 268 :i 
058 DEUTSCHE DEM REP 11 5 1 5 058 REP.DEM.ALLEMANDE 576 8 520 7 28 21 060 POLEN 102 1 49 51 1 060 PO LOG NE 2208 876 1266 
59 
58 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 19 5 8 6 062 TCHECOSLOVAOUIE 313 154 100 
064 UNGARN 18 14 3 1 064 HONGRIE 251 213 33 1 4 
066 RUMAENIEN 18 10 7 1 066 ROUMANIE 296 159 
60:i 
112 25 
068 BULGARIEN 41 3 33 5 068 BULGARIE 682 30 49 
204 MAROKKO 107 81 26 204 MAROC 1230 878 352 
208 ALGERIEN 952 65 572 190 125 208 ALGERIE 14647 714 9125 2784 2024 
212 TUNESIEN 221 55 117 43 1 5 212 TUNISIE 2005 495 1078 368 5 59 
216 LIBYEN 913 427 204 282 216 LIB YE 1 7501 6657 7687 3150 6 1 
220 AEGYPTEN 439 298 21 119 1 220 EGYPTE 6061 4151 800 1095 15 
224 SUDAN 81 23 1 57 224 SOUDAN 981 2 194 18 767 
803 
804 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination loeutschla~~- Destination Nimexe I EUR 9 France J ltalia J Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8519.94 8519.94 
228 MAURETANIEN 33 33 228 MAURITANIE 487 487 
236 OBERVOLTA 11 11 236 HAUTE-VOL TA 122 122 
240 NIGER 26 26 240 NIGER 243 243 
244 TSCHAD 14 14 244 TCHAD 101 98 3 
248 SENEGAL 33 33 248 SENEGAL 372 363 9 
272 ELFENBEINKUESTE 156 6 150 272 COTE-D'IVOIRE 2150 34 21 15 1 
276 GHANA 20 5 14 1 276 GHANA 142 76 57 9 
288 NIGERIA 249 128 5 89 10 17 288 NIGERIA 2734 1'110 85 1272 119 148 
302 KAMERUN 43 2 34 7 302 CAMEROUN 409 20 347 42 
314 GABUN 1 13 111 1 1 314 GABON 1307 1263 17 27 
318 KONGO 30 2 28 318 CONGO 274 14 260 
2ss :i 322 ZAIRE 154 9 46 99 322 ZAIRE 1824 239 1294 
328 BURUNDI 14 14 328 BURUNDI 140 140 
330 ANGOLA 5 5 330 ANGOLA 1 12 1 12 
342 SOMALIA 97 97 342 SOMA LIE 840 1 839 
66 346 KENIA 24 4 1 4 15 346 KENYA 389 125 44 154 
372 REUNION 31 
26 
31 372 REUNION 239 239 
378 SAMBIA 36 10 378 ZAMBIE 634 453 181 
390 REP SUEDAFRIKA 227 197 20 9 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 2284 1714 462 91 16 1 
400 VEREINIGTE STAATEN 11 2 8 1 400 ETATS-UNIS 116 38 65 3 10 
404 KANADA 9 7 1 1 404 CANADA 204 13 87 14 90 
412 MEXIKO 9 9 412 MEXIOUE 110 108 2 
452 HAITI 16 14 2 452 HAITI 136 123 13 
458 GUADELOUPE 16 16 458 GUADELOUPE 172 
35l 
172 
480 KOLUMBIEN 157 23 29 105 4BO COLOMBIE 2406 1450 59B 1 
4B4 VENEZUELA 239 23 40 145 26 2 3 484 VENEZUELA 2343 410 648 1 03B 208 17 22 
492 SURINAM 15 15 492 SURINAM 171 171 
496 FRANZ -GUAYANA 17 17 496 GUYANE FRANCAISE 1 B5 1 s5 
504 PERU 1 1 504 PEROU 101 101 
508 BAASILIEN 1 14 39 74 1 508 BRESIL 7072 837 6206 29 
512 CHILE 27 1 1 25 512 CHILl 655 9 151 495 
528 ARGENTINIEN 37 1 11 25 528 ARGENTINE 809 218 337 254 
604 LIBANON 14 2 4 6 2 604 LIBAN 247 36 1 16 30 65 
608 SYRIEN 283 61 99 69 54 608 SYRIE 4227 532 1936 777 982 
612 IRAK 794 287 271 217 18 1 612 IRAK 8208 2867 3849 1266 170 212 
14 
616 IRAN 1094 521 375 175 15 5 3 616 IRAN 18100 6976 7622 3196 1 16 20 
624 ISRAEL 14 14 624 ISRAEL 207 204 3 
628 JORDAN IEN 43 31 5 7 628 JORDAN lE 587 440 6 87 54 
632 SAUDI-ARABIEN 2052 1452 296 190 45 41 28 632 ARABlE SAOUDITE 32045 25039 4523 1414 396 490 183 
636 KUWAIT 1613 1454 92 6 8 19 34 636 KOWEIT 24871 20304 3770 125 152 328 192 
644 KATAR 31 10 15 4 2 644 OATAR 407 170 191 30 16 
647 VER ARAB. EMIRATE 1 134 1035 12 49 32 6 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 8212 7580 124 397 86 25 
649 OMAN 21 11 7 3 649 OMAN 4B2 120 341 21 
652 NORDJEMEN 171 171 652 YEMEN DU NORD 1016 1015 1 
660 AFGHANISTAN 52 52 660 AFGHAN 1ST AN 57B 578 
662 PAKISTAN 39 29 6 4 662 PAKISTAN 757 655 61 31 9 1 
664 INDIEN 37 2 34 1 664 IN DE 643 15 625 2 1 
680 THAILAND 137 2 133 1 1 680 THAILANDE 1033 33 947 20 33 
696 KAMBODSCHA 27 27 696 CAMBODGE 1268 1268 
700 INDONESIEN 282 106 156 3 17 700 INDONESIE 4457 1415 2708 38 288 8 
706 SINGAPUR 517 507 10 706 SINGAPOUR 4479 3932 547 
708 PHILIPPINEN 57 57 708 PHILIPPINES 659 
ni 
659 
728 SUEDKOREA 37 4 33 728 COREE DU SUO 469 391 
732 JAPAN 36 5 31 732 JAPON 527 111 14 400 2 
736 TAIWAN 32 13 19 736 T'AI-WAN 481 165 316 
740 HONGKONG 15 15 740 HONG-KONG 237 231 4 2 
800 AUSTRALIEN 15 4 1 7 2 1 800 AUSTRALIE 107 26 5 54 17 5 
809 NEUKALEDONIEN 12 12 809 NOUV CALEOONIE.DEP 1 19 1 19 
1000 WELT 17731 8408 4508 2957 715 787 366 1000 MONDE 236934 107023 77428 34924 5310 11042 1207 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2075 571 612 237 473 267 16 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17824 3634 4964 3384 2727 3143 102 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15655 7837 3996 2720 241 520 341 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 219111 103489 72475 31660 2583 7899 1106 
1020 KLASSE 1 1440 844 149 136 52 28 231 1020 CLASSE 1 18600 13242 2095 1847 566 562 288 
1021 EFT A-LAENOER 690 414 13 12 7 14 230 1021 A EL E 6862 5883 205 151 33 308 282 
1030 KLASSE 2 13075 6970 3401 1939 174 • 487 104 1030 CLASSE 2 184023 89831 64770 19761 1657 7215 789 
1031 AKP-LAENDER 1199 193 513 267 27 182 17 1031 ACP 13836 1954 6451 2606 313 2341 171 
1040 KLASSE 3 1 140 23 446 644 16 5 6 1040 CLASSE 3 16486 416 5610 9951 360 122 27 
8519.96 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.96 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
UNTER IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG ET D'INSTRUMENTS). DE MOINS DE IOOOV. D'APPLICAT. INDUSTR. 
001 FRANKRCICH 491 87 3b5 15 30 4 001 FRANCE 6088 1797 3241 306 601 6 137 
002 BELGIEN-l UXEMBUAG 483 229 13 7 65 52 002 BELGIOUE-LUXBG. 6805 3833 1785 545 639 3 
003 NIEDEALANDE 540 352 76 16 29 35 32 003 PAYS-SAS 8159 6567 585 152 466 89 300 
004 BA D!::UTSCHLAND 534 223 32 192 20 2 65 004 A F. D'ALLEMAGNE 7757 3905 722 1461 426 20 1223 
OOb ITAIIFN 127 61 57 3 3 2 1 005 ITALIE 2530 1 59:i 786 47 94 2 8 
006 VEH KOENIGREICH 306 48 47 16 167 2 25 1 006 AOYAUME-UNI 3909 1 149 1574 354 668 50 86 28 
007 IAIAND 143 43 10 73 4 13 007 IRLANDE 1514 680 47 577 71 139 
OOH DAENEMARK 57 42 1 10 4 008 OANEMAAK 762 682 10 30 38 2 
02B NOHWEGEN 118 40 14 1 9 54 028 NORVEGE 2123 1091 162 4 330 536 
030 SCHWEDEN 428 89 1 1 13 2 322 030 SUEDE 5929 1509 34 10 284 51 4041 
032 FINNLAND 42 14 9 11 1 7 032 FINLANDE 793 284 39 1 302 28 139 
036 SCHWEIZ 175 123 29 10 4 9 036 SUISSE 3210 2387 439 94 27 259 2 2 
03H OESTERREICH 365 266 45 2 17 6 29 038 AUTRICHE 6270 4500 205 38 52 60 1415 
040 PORTUGAL 71 17 51 2 1 040 PORTUGAL 1751 586 1081 12 43 29 
047 SPANIEN 102 41 26 33 1 1 042 ESPAGNE 2164 1205 510 359 45 5 40 
'-----
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
N1mexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK r Ireland I Danmark 
8619.98 8519.96 
048 JUGOSI AWI!::N 216 68 127 7 13 1 048 YOUGOSLAVIE 5973 2495 3113 179 139 13 34 
050 GAIECHENLAND 73 27 9 34 1 1 1 050 GRECE 1086 487 337 201 8 28 25 
052 TUERKEI 181 41 87 11 40 1 1 052 TUROUIE 3390 1303 1157 408 484 1 37 
056 SOWJETUNION 3420 1852 1356 186 20 6 056 UNION SOVIETIOUE 43495 18176 21573 324 7 399 6 94 
058 DEUlSCHf: DEM REP 22 21 1 058 REP DEM.ALLEMANDE 785 697 88 
060 POLEN 628 52 365 36 1 174 060 POLOGNE 9860 1291 5977 452 77 2063 
062 TSCHECHOSl OWAKEI 102 23 6 16 29 28 062 TCHECOSLOVAOUIE 2241 884 114 128 521 593 1 
064 UNGARN 29 19 3 3 1 3 064 HONGRIE 982 686 182 48 10 4 52 
066 RUMAENIEN 33 20 7 6 066 ROUMANIE 577 226 240 101 1 3 6 
068 BUl GARIE:N 25 14 9 2 068 BULGARIE 499 23 321 67 1 87 
204 MAROKKO 120 2 62 56 204 MAROC 1312 62 806 441 3 
20B AI GERIEN 95B 75 679 190 6 B 20B ALGERIE 14838 1236 11051 2294 103 150 4 
212 TUNESIEN 112 2 99 2 2 7 212 TUNISIE 1726 11 1541 21 5 27 121 
216 LIBYEN 548 239 95 207 1 5 1 216 LIB YE 7345 2909 2255 1975 52 142 12 
220 AEGYPTEN 451 164 67 46 1 4 169 220 EGYPTE 6254 2974 421 797 11 80 1971 
224 SUDAN 1 OB 20 4 41 3 40 224 SOUDAN 1811 128 115 1018 18 532 
240 NIGEA 15 15 240 NIGER 209 208 1 
244 TSCHAD 21 17 4 244 TCHAD 246 
5 
179 67 
248 SENEGAL 15 15 248 SENEGAL 239 234 
26B LIBERIA 84 B3 1 26B LIBERIA 1277 1271 3 2 1 
272 ELFENBEINKUESTE 4 7 4 40 3 272 COTE-DWOIRE 619 65 509 2 2:i 21 
2B8 NIGERIA 574 124 60 325 42 5 18 2B8 NIGERIA 9797 2286 1384 5146 631 52 2 296 
302 KAMERUN 26 23 3 302 CAMEROUN 267 228 39 
314 GABUN 171 165 2 4 314 GABON 2139 1943 1 B 3i 150 
318 KONGO 8 B 318 CONGO 123 114 8 1 
322 ZAIRE 253 2 2 142 107 322 ZAIRE 2903 47 52 973 1 1830 
334 AETHIOPIEN 8 4 4 334 ETHIOPIE 126 65 61 
342 SOMALIA 15 15 342 SOMALIE 135 135 
352 TANSANlA 54 2 9 43 352 TANZANIE 928 31 240 2 655 
366 MOSAMBIK 2 2 366 MOZAMBIQUE 160 6 154 
372 REUNION 28 28 372 REUNION 212 212 
378 SAMB!A 21 
20 
21 37B ZAMBIE 231 1 227 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 29 3 1 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 727 467 BO 1:i 11:i 6 49 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 59 21 26 2 4 2 4 400 ETATS-UNIS 3087 1126 364 57 216 56 12 1256 
404 KANAOA B 5 1 2 404 CANADA 304 202 29 22 9 42 
406 GROENLAND 17 17 406 GROENLAND 200 200 
412 MEXIKO 43 2 40 1 412 MEXIOUE 1969 72 1874 1 22 
440 PANAMA 73 1 72 440 PANAMA 982 100 1 881 
452 HAITI 24 19 4 1 452 HAITI 335 292 29 14 
45B GUADELOUPE 10 10 45B GUADELOUPE 141 141 
462 MAATlNlOUE 15 15 462 MARTINIOUE 172 172 
4 76 NIEDEAL. ANTILLEN 26 26 476 ANTILLES NEERLAND 424 414 10 
4BO KOLUMBIEN 58 10 7 41 480 COLOMBIE 777 105 19 65:i 
4B4 VENEZUELA 152 52 4 42 12 15 27 484 VENEZUELA 2947 1347 95 361 10:i 682 360 
488 GUAYANA 5 5 488 GUYANA 117 117 
:i 492 SURINAM 11 1 10 492 SURINAM 182 7 172 
500 ECUADOR 20 5 15 500 EOUATEUR 423 1 78 240 5 
504 PERU 17 1 7 504 PEROU 159 149 7 3 
508 8AASILIEN 155 35 86 4 4 26 508 BRESIL 4952 2138 1930 227 123 534 
512 CHILE 20 9 2 6 3 512 CHILl 423 161 81 140 41 
516 BOLIVIEN 11 10 1 516 BOLIVIE 171 161 10 
52B AAGENTINIEN 25 13 10 2 528 ARGENTINE 1276 568 566 127 14 1 
604 LlBANON 10 1 8 1 604 LlBAN 170 26 127 17 
608 SYRIEN 278 63 190 24 1 60B SYRIE 5118 944 4063 92 19 
612 IRAK 640 227 293 34 1 85 612 IRAK 8860 2835 4096 289 5 23 1612 
616 IRAN 1069 622 62 257 58 4 66 616 IRAN 21923 14575 782 3808 1253 74 1431 
624 ISRAEL 6 4 1 1 624 ISRAEL 203 161 25 16 1 
62B JORDAN IEN 64 12 49 1 2 62B JORDANIE 664 109 453 11 90 1 
632 SAUDI-ARABIEN 1194 830 81 151 98 18 5 11 632 ARABlE SAOUDITE 13456 9898 1005 1104 1095 171 9:i 91 
636 KUWAIT 157 65 1 5 1 66 19 636 KOWEIT 1934 75B 12 63 22 914 165 
644 KATAR 4B 6 26 5 11 644 OATAR 353 74 117 49 3 110 
647 VER ARAB. EMIRATE 38B 274 62 13 39 647 EMIRATS ARAB UN IS 2586 1665 554 99 246 6 16 
649 OMAN 17 13 4 649 OMAN 514 290 71 12 141 
660 AFGHANISTAN 27 27 8 660 AFGHANISTAN 205 205 662 PAKISTAN B1 12 1 60 662 PAKISTAN 804 213 31 409 151 
664 INDIEN 11 2 8 9 
664 IN DE 170 71 7 :i 90 
680 THAILAND 17 6 2 1 6BO THAILANDE 211 44 67 40 21 39 
700 INOONESIEN 2B8 21 21 112 133 1 700 INDONESIE 2962 614 425 23 1883 17 
701 MALAYSIA 7 2 1 2 2 701 MALAYSIA 221 150 1 8 31 31 
703 BRUNEI 7 7 703 BRUNEI 152 152 
706 SINGAPUR 46 19 8 1 17 1 706 SINGAPOUR 673 264 4 7 11 293 ,5 43 
708 PHILIPPINEN 46 5 41 708 PHILIPPINES 946 68 873 1 4 
720 CHINA 28 2 19 2 5 720 CHINE 773 194 393 118 68 
728 SUEDKOREA 252 109 142 1 728 COREE DU SUD 4403 2204 2179 20 
732 JAPAN 9B 14 31 
:i 
49 4 732 JAPON 2303 459 656 2 1159 2 6 19 
736 TAIWAN 51 1 39 8 736 T"AI-WAN 757 64 486 41 130 36 
740 HONGKONG 6 4 1 1 740 HONG-KONG 190 147 22 21 
800 AUSTRAL! EN 43 13 10 1 19 800 AUSTRALIE 331 197 31 11 82 10 
1000 WELT 18200 6879 5436 2815 1155 412 81 1422 1000 M 0 N DE 274078 108273 88824 31977 14470 7871 428 22436 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2682 862 562 566 439 83 64 116 1010 INTRA-CE (EUR-9) 37525 16300 8694 5620 3232 1839 202 1838 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 15517 6017 4885 2248 715 329 17 1306 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 236550 91973 80129 26357 11238 6031 228 20698 
1020 KLASSE 1 2021 B03 4 70 106 1 B7 23 432 1020 CLASSE 1 39671 18397 8257 1416 3251 554 20 7776 
1021 EFTA-LAENDER 119B 548 14B 16 54 19 413 1021 A EL E 20086 10358 1960 160 997 441 2 6168 
1030 KLASSE 2 9208 3245 2624 1885 480 277 16 681 1030 CLASSE 2 137517 52032 42366 20771 7054 4796 207 10291 
1031 AKP-LAENDER 1520 267 396 546 60 141 110 1031 ACP 22147 4248 5515 7660 970 2061 2 1691 
805 
806 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8619.98 8519.96 
1040 KLASSE 3 4292 1969 1792 258 50 30 193 1040 CLASSE 3 59353 21542 29506 4160 933 683 2529 
8619.98 AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 8519.98 TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS 
FUER DIE HAUSINSTALLATION ET D'INSTRUMENTS). D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANKAEICH 69 12 57 001 FRANCE 554 210 344 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 92 68 10 14 002 BELGIOUE-LUXBG 702 429 95 178 
003 NIEDERLANDE 46 14 2 15 15 003 PAYS-BAS 307 212 41 34 20 
004 BR DEUTSCHLAND 22 5 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 232 116 109 7 
005 IT ALIEN 49 38 11 005 ITALIE 206 173 33 
006 VER. KOENIGREICH 23 4 11 8 006 ROYAUME-UNI 150 50 21 78 1 
007 IRLAND 27 21 6 007 IRLANDE 122 101 21 
008 DAENEMARK 24 3 1 20 008 DANE MARK 1 12 36 9 67 
030 SCHWEDEN 26 21 5 030 SUEDE 217 122 3 90 2 
036 SCHWEIZ 47 20 26 1 036 SUISSE 457 340 89 28 8 038 OESTERPEICH 51 47 1 1 2 038 AUTRICHE 499 486 1 4 
042 SPAN IEN 15 2 6 7 042 ESPAGNE 142 16 94 32 
208 ALGERIEN 78 9 65 4 208 ALGERIE 681 97 553 31 
212 TUNESIEN 20 16 4 212 TUN ISlE 128 1 17 11 
216 LIBYEN 62 24 38 216 LIB YE 384 129 255 
272 ELFENBEINKUESTE 22 22 272 COTE-D'IVOIRE 121 121 
288 NIGERIA 14 12 1 1 288 NIGERIA 176 162 3 11 
314 GABUN 20 20 314 GABON 155 155 
352 TANSANIA 9 9 352 TANZANIE 105 3 102 
612 IRAK 28 19 9 612 IAAK 337 234 100 1 2 
616 IRAN 44 7 30 7 616 IRAN 891 57 770 64 
632 SAUDI-ARABIEN 789 736 25 28 632 ARABlE SAOUDITE 4362 3913 284 165 
647 VER. ARAB. EMIRATE 71 49 22 647 EMIRATS ARAB UNIS 454 315 137 2 
1000 WELT 1840 1189 366 278 38 1000 MONDE 13194 7664 3276 2001 264 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 363 160 46 131 16 1010 INTRA-CE (EUR-91 2386 1211 336 811 29 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1489 1010 309 147 23 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10811 6464 2941 1191 226 
1020 KLASSE 1 199 125 38 30 6 1020 CLASSE 1 1801 1217 251 303 30 
1021 EFTA-LAENDEA 153 1 12 27 8 6 1021 A E LE 1304 1052 93 131 28 
1030 KLASSE 2 1283 880 271 1 16 16 1030 CLASSE 2 8886 5197 2685 809 195 
1031 AKP-LAENDEA 88 20 56 3 9 1031 ACP 859 230 481 44 104 
1040 KLASSE 3 6 4 2 1040 CLASSE 3 1 17 40 4 73 
8620 ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN; BOGENLAMPEN; PHOTO- 8520 LAM PES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; 
BLITZLAMPEN MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG LAMPES A ARC; LAMPES A ALLUMAGE ELECTRIQUE UTILISEES EN 
PHOTOGRAPHIE POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR 
8520.11 GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG BIS 28 V 8520.11 LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE MAX. 28 V 
001 FRANKREICH 324 91 21 6 206 001 FRANCE 6369 3915 312 192 1950 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 233 136 44 8 45 002 BELGIOUE-LUXBG. 5218 3408 1357 1 15 338 
003 NIEDEALANOE 877 687 45 1 104 40 003 PAYS-SAS 25967 15912 2402 33 7183 428 
15 
9 
004 BR OEUTSCHLAND 514 25 243 3 242 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 9076 565 4 784 91 3615 6 
005 IT ALIEN 109 39 15 1 54 005 ITALIE 4334 2751 435 57 1089 2 
006 VER KOENIGREICH 45 33 2 9 1 006 ROYAUME-UNI 1858 1638 1 14 s:i 11 
659 
12 1 
007 IALAND 117 117 007 IALANOE 726 66 1 
008 OAENEMAAK 63 29 2 3 29 008 DANEMAAK 1506 1 224 28 19 2 233 
028 NORWEGEN 71 59 1 10 1 028 NORVEGE 1975 1 777 40 14 101 43 
030 SCHWEDEN 141 1 16 2 22 1 030 SUEDE 4 776 4105 194 6 1 434 9 27 
032 FINN LAND 39 23 2 14 032 FINLANDE 955 762 38 148 7 
036 SCHWEIZ 87 70 4 6 7 036 SUISSE 3259 2957 90 99 1 104 8 
038 OESTEAAEICH 78 64 1 4 2 7 038 AUTAICHE 2884 2557 52 74 12 188 1 
040 POflTUGAL 39 20 1 2 16 040 PORTUGAL 920 598 25 49 3 245 
042 SPANIEN 85 40 22 14 9 042 ESPAGNE 2307 1297 643 187 2 177 1 
043 ANDORRA 13 13 043 ANDORRE 126 2 1 19 5 
048 JUGOSLAWIEN 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 494 455 2 16 21 
050 GRIECHENL.AND 13 6 4 3 050 GRECE 401 309 60 6 26 
052 TUERKEI 19 1 7 1 1 052 TUROUIE 557 487 25 10 14 21 
056 SOWJETUNION 14 14 056 UNION SOVIETIQUE 677 630 19 16 12 
060 POLEN 4 1 3 060 POLOGNE 137 55 23 7 2 49 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 141 110 20 
16 
11 
064 UNGAAN 3 3 064 HONGRIE 120 58 8 1 37 
204 MAROKKO 28 2 24 2 204 MAROC 498 56 414 26 2 
208 ALGERIEN 84 45 28 11 208 ALGERIE 1774 936 781 56 1 
212 TUNESIEN 17 1 14 2 212 TUN ISlE 344 71 243 30 
26 216 LIBYEN 8 2 1 1 4 216 LIB YE 141 98 8 8 1 
220 AEGYPTEN 5 4 1 220 EGYPTE 187 156 15 14 2 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 153 1 152 
272 ELFENBEINKUESTE 36 2 33 1 272 COTE-D'IVOIRE 4 75 34 430 11 
276 GHANA 7 1 6 276 GHANA 111 28 8 
6 
75 
288 NIGERIA 182 4 2 1 76 288 NIGERIA 860 65 56 733 
:l02 KAMERUN 12 1 11 302 CAMEROUN 177 17 158 2 
]46 KENIA 7 7 346 KENYA 1 13 23 1 89 
j7Q MADAGASKAR 7 3 4 370 MADAGASCAR 138 66 72 
3/2 RfUNION 7 7 372 REUNION 1 17 1 116 
]90 REP SUEDAFAIKA 37 4 1 6 26 390 REP.AFRIOUE DU SUD 707 304 49 163 191 
400 VfHfiNIGTE STAATEN 63 13 5 4 41 400 ET ATS-UNJS 3056 1479 210 44 5 1317 1 
404 KANADA 23 12 1 10 404 CANADA 865 607 41 1 216 
4 12 MEXIKO 5 5 41 2 MEXIOUE 263 255 7 1 
5 4B4 VENF/UEL A 11 4 6 1 484 VENEZUELA 190 126 52 7 
~>04 PI::AlJ 4 4 504 PEROU 148 140 3 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8620.11 8520.11 
508 BRASiliEN 7 7 508 BRESIL 534 4 75 46 4 9 
512 CHilE 5 5 512 CHILl 183 177 4 2 
528 ARGENTINifN 11 8 1 2 528 ARGENTINE 755 627 84 44 
612 IAAK 12 10 2 612 IRAK 260 231 10 1 18 
616 IRAN 37 13 2 1 21 616 IRAN 699 495 36 15 153 
624 ISRAEL 7 2 5 624 ISRAEL 191 107 20 3 61 
632 SAUOI-ARABIEN 29 10 1 1 17 632 ARABlE SAOUDITE 445 286 32 1 2 124 
636 KUWAIT 34 2 32 636 KOWEIT 284 117 2 165 
641 VER ARAB EMIRATE 14 3 11 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 198 119 15 64 
101 MALAYSIA 11 1 10 701 MALAYSIA 110 15 3 12 80 
706 SINGAPUR 6 1 1 4 706 SINGAPOUR 187 110 2 19 1 55 
732 JAPAN 41 30 5 6 732 JAPON 1290 794 190 6 2 298 
800 AUSTRALIEN 36 16 20 800 AUSTRALIE 1136 699 6 431 
804 NEUSEELAND 24 1 23 804 NOUVELLE-ZELANDE 290 30 260 
977 VERTRAUL ICH 1158 1158 977 SECRET 29498 29498 
1000 WELT 5082 1691 369 367 1158 122 1369 2 4 1000 MONDE 124094 55022 10151 6640 29498 7648 16037 40 158 
1010 INTRA-EG (EUR-91 2280 1015 132 285 115 732 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 55054 28914 4899 5345 7538 8313 29 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1643 676 238 81 7 637 4 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 39544 26107 5252 1195 112 6725 11 142 
1020 KLASSE 1 826 499 59 39 3 223 3 1020 CLASSE 1 26160 19270 1787 678 28 4254 9 134 
1021 EFTA-LAENDER 461 354 10 14 2 79 2 1021 A E LE 14860 12808 439 241 18 1259 9 86 
1030 KLASSE 2 785 161 178 35 4 407 1030 CLASSE 2 12115 5907 3371 389 81 2359 2 6 
1031 AKP-LAENDER 326 15 78 11 4 218 1031 ACP 2954 402 1249 99 64 1138 2 
1040 KLASSE 3 24 16 1 7 1040 CLASSE 3 1181 931 95 40 2 112 1 
8620.16 GLUEHLAMPEN FUER EINE SPANNUNG UEBER 28 V 8520.15 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 28 V 
001 FRANKREICH 105 7 284 467 99 207 001 FRANCE 7681 3677 2294 418 1290 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 719 213 360 76 70 002 BELGIOUE-LUXBG 5316 2540 1907 436 433 
003 NIEDEALANDE 2142 B69 50 737 450 25 11 003 PAYS-BA$ 24893 5755 428 10752 7635 243 80 
004 BR DEUTSCHLAND 922 346 454 18 92 6 6 004 R.F. O"ALLEMAGNE 5554 2066 2196 94 1010 130 58 
005 IT ALIEN 496 148 222 31 95 005 ITALIE 5344 2824 1288 232 1000 
006 VE:.R KOENIGREICH 424 244 123 2 53 2 006 ROYAUME-UNI 2981 1900 766 62 222 24 i 
007 IRLAND 177 1 1 76 007 IRLANDE 806 28 6 1 2 769 
008 DAENEMARK 390 318 1 7 2 62 008 DANEMARK 2948 2497 18 4 7 8 378 
024 ISLAND 37 29 8 024 ISLANDE 213 1 73 2 37 1 
025 FAEROER 11 11 025 ILES FEROE 120 120 
028 NORWEGEN 487 72 2 11 1 393 8 028 NORVEGE 2803 1195 33 66 4 1282 223 
030 SCHWEDEN 982 184 13 41 37 249 458 030 SUEDE 8065 3020 72 267 151 1019 3536 
032 FINNLAND 20 17 1 2 032 FINLANDE 558 519 6 2 2 18 11 
036 SCHWEIZ 301 115 96 64 24 2 036 SUISSE 3387 2265 543 397 3 171 8 
038 OESTERREICH 230 94 3 31 3 99 038 AUTRICHE 2024 1383 25 151 11 454 
040 PORTUGAL 51 17 13 1 2 6 3 040 PORTUGAL 357 126 88 64 25 54 
042 SPANIEN 110 91 5 8 6 042 ESPAGNE 1611 1183 147 85 2 193 1 
048 JUGOSLAWIEN 10 7 2 1 048 YOUGOSLAVIE 4 74 366 15 50 43 
050 GAIECHENLAND 29 13 10 3 3 050 GRECE 344 197 84 34 29 
052 TUERKEI 5 5 052 TUROUIE 175 129 8 3 32 3 
36 060 POLEN 30 2 27 1 060 POLOGNE 351 131 25 12 2 145 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 198 170 2 2 24 
064 UNGARN 3 1 1 1 064 HONGRIE 107 94 2 3 8 
204 MAROKKO 138 4 117 7 2 8 204 MAAOC 624 54 476 39 12 43 
208 ALGERIEN 275 37 138 65 32 3 208 ALGERIE 1755 335 828 398 166 28 
212 TUNESIEN 18 13 5 212 TUNISIE 135 14 1 OD 1 2 9 
216 LIBYEN 146 39 7 94 6 216 LIB YE 1210 305 208 655 41 1 
220 AEGYPTEN 27 3 3 18 3 220 EGYPTE 219 68 29 69 52 1 
224 SUDAN 32 12 5 15 224 SOUDAN 180 77 1 32 70 
248 SENEGAL 53 1 49 3 248 SENEGAL 280 12 256 12 
272 ELFENBEINKUESTE 89 74 9 6 272 COTE-D'IVOIRE 531 13 438 40 5 35 
288 NIGERIA 111 5 14 39 53 288 NIGERIA 650 78 68 192 3 309 
302 KAMERUN 51 51 302 CAMEROUN 210 1 207 5 2 314 GABUN 61 57 4 314 GABON 299 279 15 
49 322 ZAIRE 52 9 2 24 17 322 ZAIRE 348 69 22 207 1 
330 ANGOLA 15 14 1 330 ANGOLA 119 112 2 5 
346 KENIA 20 1 4 1 5 346 KENYA 131 9 2 18 1 u2 
370 MADAGASKAR 45 45 370 MADAGASCAR 170 170 
372 REUNION 34 34 372 REUNION 220 1 219 
1Hi 37B SAMBIA 22 22 378 ZAMBIE 127 6 3 
390 REP. SUEDAFRIKA 76 7 1 68 390 REP AFRIOUE DU SUD 1034 3B3 10 1 1 639 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 31 2 3 1 25 400 ETATS-UNIS 399 170 39 13 1 171 5 
404 KANAOA 2B 1 1 26 404 CANADA 3B6 38 9 335 4 
406 GROENLAND 13 13 406 GROENLAND 104 104 
45B GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 141 141 
462 MARTINIOUE 28 27 1 462 MARTINIOUE 124 121 3 
4B4 VENEZUELA 25 11 11 3 4B4 VENEZUELA 231 116 88 6 21 
50B BAASILIEN 7 4 2 1 50B BRESIL 458 1B5 17B 25 70 
512 CHILE 3 1 1 1 512 CHILl 103 66 22 
:i 15 52B ARGENTINIEN 6 3 3 528 ARGENTINE 273 185 2 83 
616 IRAN 132 64 B 22 3B 616 IRAN 1472 653 187 2BO 2 350 
624 ISRAEL 21 10 6 1 4 624 ISRAEL 2B9 1 B2 43 6 58 
632 SAUDI-ARABIEN 100 36 9 10 2 43 632 ARABlE SAOUOITE 122B 449 116 79 27 557 
636 KUWAIT 30 6 1 23 636 KOWEIT 242 104 8 3 127 
640 BAHRAIN 21 2 3 16 640 BAHREIN 163 12 26 1 124 
644 KATAR 52 1 51 644 OATAR 274 6 5 3 263 647 VER. ARAB EMIRATE 51 9 4 38 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 623 138 245 231 
660 AFGHAN 1ST AN 3B 1 37 660 AFGHANISTAN 154 13 141 
662 PAKISTAN 49 3 1 4 41 662 PAKISTAN 230 27 11 15 177 
807 
808 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France , J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 j>eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8520.15 8520.15 
680 THAILAND 13 5 8 680 THAILANDE 129 65 1 8 55 
701 MALAYSIA 22 
:i 
22 701 MALAYSIA 178 18 1 4 155 
706 SINGAPUR 20 1 16 706 SINGAPOUR 224 67 3 7 147 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 109 27 24 1 57 
740 HONG KONG 39 1 38 740 HONG-KONG 326 20 5 301 
800 AUSTRALIEN 265 9 3 253 800 AUSTRALIE 2190 366 7 24 1793 
804 NEUSEELAND 39 39 804 NOUVELLE-ZELANDE 399 9 390 
950 SCHIFFSBEDARF 21 21 950 AV IT AILLEM.SOUT AGE 199 199 
42999 977 VERTRAULICH 6540 6540 977 SECRET 42999 
1000 WELT 17907 3079 2094 2248 6540 767 2658 8 513 1000 M 0 N 0 E 140927 35377 12985 19181 42999 9382 18857 155 4211 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 8328 2075 1103 1742 653 728 8 17 1010 INTRA-CE (EUR-9) 55528 19223 8478 15788 8811 5123 155 148 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5040 1003 990 506 114 1931 496 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42402 18153 8487 3393 772 11534 4083 
1020 KLASSE 1 2733 663 153 182 4 7 1206 482 1020 CLASSE 1 24780 11556 1159 1201 233 6719 3912 
1021 EFT A-LAENDER 2107 528 127 158 4 7 777 4 70 1021 A EL E 17411 8682 769 948 197 3035 3780 
1030 KLASSE 1 2236 332 836 302 67 686 13 1030 CLASSE 2 16522 4048 5265 1974 538 4585 112 
1031 AKP-LAENDER 724 40 380 70 30 204 1031 ACP 3871 363 1854 335 255 1062 2 
1040 KLASSE 3 52 8 2 2 39 1 1040 CLASSE 3 903 548 63 20 2 231 39 
8520.31 LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO LEUCHTROEHREN 8520.31 LAM PES ET TUBES FLUORESCENTS 
001 FRANKREICH 540 
26:i 
61 15 464 001 FRANCE 1015 172 57 786 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 4 70 35 
2520 
172 002 BELGIOUE-LUXBG 1154 737 116 
16443 
300 1 
003 NIEDERLANDE 2901 144 80 157 003 PAYS-SAS 17841 737 199 462 
004 BR DEUTSCHLAND 2276 459 967 5 844 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 5957 1 178 3276 33 1464 6 
005 IT ALIEN 937 581 i 3 353 005 ITALIE 2419 
1717 9 693 
:i 006 VER. KOENIGREICH 108 93 7 1 006 ROYAUME-UNI 555 437 BB 1 28 
007 IRLAND 233 23:i 007 IRLANDE 595 3 592 
008 DAENEMARK 184 1 183 008 DANEMARK 347 10 2 335 
028 NORWEGEN 551 1 54 7 3 028 NORVEGE 1232 10 2 12:07 13 
030 SCHWEDEN 1074 1 1067 6 030 SUEDE 2164 10 2134 20 
032 FINNLAND 172 163 9 032 FINLANOE 581 3 1 551 26 
036 SCHWEIZ 661 354 1 306 036 SUISSE 1482 937 22 523 
038 OESTERREICH 353 77 37 1 238 038 AUTRICHE 770 192 104 4 470 
042 SPAN IEN 258 BB 170 042 ESPAGNE 693 441 6 246 
060 POLEN 51 51 060 POLOGNE 584 584 
204 MAROKKO 189 77 112 204 MAROC 567 234 333 
208 ALGERIEN 29 25 3 1 208 ALGERIE 182 160 19 3 
212 TUNESIEN 81 33 47 1 212 TUNISIE 223 114 103 6 
216 LIBYEN 60 7 53 216 LIB YE 253 75 178 
224 SUDAN 21 3 18 224 SOUDAN 233 7 183 4:i 
272 ELFENBEINKUESTE 77 65 1 11 272 COTE-D'IVOIRE 356 336 3 17 
288 NIGERIA 596 14 10 572 288 NIGERIA 1600 38 62 1498 2 
302 KAMERUN 38 36 2 302 CAMEROUN 115 109 6 
314 GAB UN 21 21 314 GABON 155 155 
322 ZAIRE 49 3 36 10 322 ZAIRE 159 10 129 20 
390 REP. SUEDAFRIKA 13 13 390 REP.AFRIOUE DU SUO 133 1 132 
458 GUADELOUPE 24 24 458 GUADELOUPE 104 104 
608 SYAIEN 10 8 2 608 SYRIE 114 31 81 2 
616 IRAN 18 3 15 616 IRAN 100 15 4 81 
624 ISRAEL 34 34 624 ISRAEL 120 1 119 
:i 632 SAUOI-AAABIEN 93 12 14 1 65 1 632 ARABlE SAOUDITE 389 49 •8 17 272 
636 KUWAIT 87 30 57 636 KOWEIT 218 106 112 
64 7 VEA ARAB. EMIRATE 50 10 40 647 EMIAATS ARAB UN IS 148 21 127 
706 SINGAPUR 50 50 706 SINGAPOUR 127 127 
740 HONG KONG 286 286 740 HONG-KONG 381 381 
800 AUSTAALIEN 154 154 800 AUSTAAUE 395 395 
804 NEUSEELAND 70 70 804 NOUVELLE-ZELANDE 119 119 
977 VEATAAUUCH 5032 5032 977 SECRET 32822 32822 
1000 WELT 18558 2657 1464 5032 2595 6788 8 34 1000 MON DE 78618 9418 5134 32822 16784 14288 35 157 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7847 1541 1150 2542 2405 8 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29886 4819 3850 18548 4832 34 5 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5882 1117 315 53 4364 33 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15910 4597 1284 219 9858 2 162 
1020 KLASSE 1 3414 534 56 5 2796 23 1020 CLASSE 1 8053 1718 217 18 6004 96 
1021 EFT A-LAENDER 2828 433 38 5 2334 18 1021 A El E 6279 1153 128 17 4921 60 
1030 KLASSE 2 2413 531 256 48 1568 10 1030 CLASSE 2 7223 2278 1052 189 3647 2 55 
1031 AKP-LAENDEA 1052 231 21 38 762 1031 ACP 3385 1060 274 140 1909 2 
1040 KLASSE 3 52 52 1040 CLASSE 3 618 601 2 9 5 1 
8520.33 ENTLADUNGSLAMPEN. KEINE LEUCHTSTOFFLAMPEN UNO LEUCHTROEHREN 8520.33 LAM PES ET TUBES A DECHARGE. AUTRES QUE FLUORESCENTS 
001 FRANKAEICH 62 4 4 54 001 FRANCE 851 185 73 592 1 
002 BEl GIEN-LUXEMBURG 23 7 3 13 002 BELGIOUE-LUXBG 374 211 35 128 
003 NIEDERLANDE 729 1 3 722 3 003 PAYS-SAS 10551 38 39 10401 73 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 73 29 3 3 38 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1838 811 125 24 870 5 
005 ITAtiEN 71 21 50 005 ITALIE 1363 545 4 814 
006 VEA KOENIGAE:ICH 13 11 1 1 006 ROYAUME-UNI 196 178 2 9 :i 4 
007 IALAND 31 31 007 IRLANDE 297 1 295 1 
028 NOAWEGEN 10 2 7 1 028 NORVEGE 191 s9 90 12 
010 SCHWfDEN 45 19 2 23 1 . 030 SUEDE 694 318 18 1 340 17 
032 ~INNI AND 7 3 4 032 FINLANDE 119 72 1 40 6 
0:16 SCHWfl/ 9 8 1 036 SUISSE 227 208 5 3 11 
OJH OESTt RREICH 14 1 1 12 038 AUTRICHE 206 31 9 1 165 
042 SPA Nil N 20 I 1 12 042 ESPAGNE 628 374 23 231 
O~JO GRII::CHF NI AND 3 1 2 050 GRECE 109 27 64 18 
204 MAHOKKO 15 13 2 204 MAROC 229 228 1 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE!UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux -~ UK I Ireland 1 Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8620.33 8520.33 
208 AI GEAifN 33 12 21 208 ALGEAIE 530 412 118 
216 LlBYEN 23 8 14 1 216 LIB YE 200 120 57 23 
212 El FENB[INKUESTE 24 24 272 COTE-O'IVOIAE 270 267 3 
788 NIG[AIA 56 16 40 288 NIGERIA 484 1 85 398 
390 REP SUEDAFRIKA 21 21 390 REP AFRIOUE DU SUD 432 1 431 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 29 14 15 400 ETATS-UNIS 579 304 39 236 
484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 106 106 
616 IRAN 90 6 11 73 616 IRAN 517 124 56 337 
624 ISRAEL 14 9 1 4 624 ISRAEL 298 143 37 118 
632 SAUDI-AAABIEN 49 4 14 31 632 ARABlE SAOUOITE 412 36 49 1 314 12 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 123 17 4 102 
644 KAT AA 3 3 644 OATAR 128 1 127 
701 MALAYSIA 13 1 12 701 MALAYSIA 239 16 1 222 
706 SINGAPUA 8 8 706 SINGAPOUA 113 12 101 
708 PHILIPPINEN 11 11 708 PHILIPPINES 134 130 4 
732 JAPAN 13 1 1 2 732 JAPON 165 8 6 151 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 159 159 
BOO AUSTRALIEN 39 1 38 BOO AUSTAALIE 582 19 563 
804 NEUSEELANO 17 1 16 804 NOUVELLE-ZELANOE 261 7 254 
977 VERTRAULICH 3503 3503 977 SECRET 35729 35729 
1000 WELT 6231 264 137 3503 733 588 1 5 1000 MONDE 61266 5678 1186 36729 10569 7996 21 78 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1006 69 13 730 192 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 15564 1602 386 10612 2836 9 9 1011 EXTRA-EG (EUR-91 726 196 124 4 396 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9971 3877 798 56 6160 12 88 
1020 KLASSE 1 256 60 26 167 3 1020 CLASSE 1 4490 1519 242 7 2679 43 
1021 EFTA-LAENDER 87 35 2 48 2 1021 A EL E 1488 749 32 5 667 35 
1030 KLASSE 2 461 135 92 4 228 2 1030 CLASSE 2 5353 2324 4 76 50 2469 12 22 
1031 AKP-LAENDER 120 37 23 3 57 1031 ACP 1239 494 111 47 586 1 
6620.51 PHOTOBLITZLAMPEN MIT ElEKTRISCHER ZUENDUNG 8520.51 LAMPES EN PHOTOGRAPHIE POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR, 
A ALLUMAGE ElECTRIQUE 
001 FAANKREICH 38 1 28 9 001 FRANCE 665 16 536 113 
003 NIEDERLANDE 135 5 130 003 PAYS-SAS 2534 3 82 2449 
004 BR DEUTSCHLAND 45 5 3 26 11 004 A F. O'ALLEMAGNE 693 85 13 410 185 
005 IT ALIEN 20 6 4 10 005 ITALIE 262 18 83 161 
006 VER. KOENIGREICH 11 8 3 006 AOYAUME-UNI 146 89 6 51 
007 IALANO 8 8 007 IALANOE 162 162 
030 SCHWEDEN 10 3 7 030 SUEDE 176 44 130 2 
036 SCHWEIZ 6 1 5 036 SUISSE 116 13 103 
288 NIGERIA 8 4 4 288 NIGERIA 105 2 8 95 
977 VERTRAULICH 4 78 478 977 SECRET 7115 7115 
1000 WELT 824 36 9 478 85 215 1 1000 M 0 N DE 13192 677 64 7116 1497 3898 41 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 265 20 4 68 173 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4628 238 36 1191 3164 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 82 16 5 17 43 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1450 339 30 306 734 41 
1020 KLASSE 1 45 2 17 25 1 1020 CLASSE 1 761 38 4 305 398 16 
1021 EFT A-LAENDEA 26 1 1; 14 1021 A E LE 461 20 207 226 8 
1030 KLASSE 2 37 14 5 17 1 1030 CLASSE 2 659 296 21 1 318 23 
1031 AKP-LAENOEA 15 5 4 6 1031 ACP 255 116 8 1 130 
8520.66 LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 8520.55 LAM PES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
001 FRANKAEICH 11 8 2 1 001 FRANCE 240 206 15 3 15 1 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 14 9 1 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 209 171 11 6 21 
003 NIEDEALANDE 27 5 1 20 1 003 PAYS-SAS 1670 223 2 8 1427 9 1 
004 BA OEUTSCHLANO 10 7 1 2 004 A F D'ALLEMAGNE 104 63 3 2 28 8 
005 IT ALIEN 25 19 5 1 005 ITALIE 492 450 37 5 
008 DAENEMARK 6 6 008 DANE MARK 266 264 2 
028 NOAWEGEN 8 8 028 NOAVEGE 101 99 2 
030 SCHWEDEN 7 7 030 SUEDE 131 126 3 2 
036 SCHWEIZ 12 11 1 036 SUISSE 235 225 9 1 
038 OESTEAREICH 7 6 1 038 AUTAICHE 106 100 2 4 
2474 977 VEATAAULICH 124 124 977 SECRET 24 74 
1000 WELT 270 86 19 6 124 21 13 1 1000 MONDE 6479 2098 264 52 2474 1437 116 39 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 94 48 13 4 21 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3063 1362 119 32 1432 83 36 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 61 38 6 2 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 941 736 145 20 4 32 4 
1020 KLASSE 1 46 37 4 1 4 1020 CLASSE 1 751 657 58 8 24 4 
1021 EFT A-LAENDEA 40 36 2 1 1 1021 A EL E 630 593 24 5 5 3 
1030 KLASSE 2 5 1 2 1 1 1030 CLASSE 2 148 43 84 12 3 6 
8620.57 LAMPEN UNO ROEHREN FUER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 8520.57 LAMPES ET TUBES A RAYONS ULTRA VIOLETS 
004 BR DEUTSCHLAND 1 2 1 10 1 004 A F. D'ALLEMAGNE 402 12 370 1 2 17 
1000 WELT 27 7 11 1 8 1000 M 0 N DE 754 138 406 16 4 179 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 18 4 10 1 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 533 69 377 11 3 69 4 
1011 EXTRA-EG iEUR-9) 8 2 1 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 221 68 29 6 2 110 7 
1020 KLASSE 1 6 1 1 4 1020 CLASSE 1 107 19 20 2 60 6 
809 
810 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l l Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8620.58 LAMPEN. ANDERE ALS GLUEHLAMPEN FUER BELEUCHTUNG,ENTLADUNGS-. 8620.58 LAM PES. AUTRES QUE LAM PES ET TUBES A INCANDESCENCE, A 
PHOTOBLITZ-. INFRAROT- UNO Ul.TRAVIOLETTLAMPEN DECHARGE. POUR ECLAIRAGE. LAMPES LUMIERE-ECLAIR EN PHOTO-
GRAPHIE. A RAYONS INFRA-ROUGES ET ULTRAVIOLETS 
001 FRANKREICH 2427 2380 18 2 27 001 FRANCE 11988 11582 115 9 42 234 5 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1020 1006 3 4 7 002 BELGIOUE-LUXBG 36B6 3529 26 42 14 73 2 
003 NIEDERLANDE 611 587 9 9 5 1 003 PAYS-BAS 3744 3284 4 179 204 66 6 1 
004 BR DEUTSCHLAND 27 14 1 1 10 1 004 R.F D.ALLEMAGNE 476 9 184 32 22 193 34 2 
005 IT ALIEN 1445 1429 16 005 ITALIE 797B 7741 22 10 202 3 i 006 VER. KOENIGREICH 802 792 1 2 5 2 006 ROYAUME-UN! 4574 4342 24 23 153 31 
007 IRLAND 20 1 19 007 IRLANDE 249 97 1 150 1 
008 DAENEMAAK 428 361 67 008 DANE MARK 2125 1831 1 2 291 
024 ISLAND 34 34 024 ISLANDE 126 123 6 :i 3 028 NORWEGEN 37B 368 9 1 02B NORVEGE 2251 2202 1 2 34 4 
030 SCHWEDEN 1428 1418 1 1 8 030 SUEDE 6125 5955 28 10 1 1 122 2 6 
032 FINNLAND 182 178 4 032 FINLANDE 1000 967 1 
:i 
32 
036 SCHWEIZ 666 659 2 5 036 SUISSE 4434 4334 21 14 2 61 
038 OESTERPEICH 796 786 2 B 03B AUTRICHE 3009 2961 21 3 23 1 
040 PORTUGAL 123 120 1 1 1 040 PORTUGAL 425 3B8 13 12 12 
042 SPANIEN 842 B37 1 2 2 042 ESPAGNE 2715 2586 27 27 5 70 
04B JUGOSLAWIEN 11 10 1 048 YOUGOSLAVIE 525 477 26 21 1 
050 GRIECHENLAND 153 152 1 050 GRECE 518 497 10 11 
052 TUEAKEI 27 27 052 TUROUIE 330 324 3 3 
060 POLEN 3 3 060 POLOGNE 269 241 16 1 5 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 43 42 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 399 394 2 1 2 
064 UNGARN 1 1 064 HONGAIE 237 235 6 2 208 ALGERIEN 70 49 1 19 1 208 ALGERIE 710 531 131 37 5 
212 TUNESIEN 25 23 1 1 212 TUNISIE 105 76 16 13 
216 LIBYEN 41 29 11 1 216 LIB YE 344 141 168 35 
220 AEGYPTEN 119 115 2 2 220 EGYPTE 326 303 7 4 12 
28B NIGERIA 200 176 5 19 28B NIGERIA 724 491 91 1 141 
322 ZAIRE 37 2B 9 322 ZAIRE 216 115 2 99 
390 REP. SUEDAFRIKA 20 16 4 390 REP.AFRIOUE DU SUO 410 317 3 3 1 B6 
400 VEAEINIGTE STAATEN 27 20 2 5 400 ETATS-UNIS 3627 3333 60 47 1 4 14B 34 
404 KANADA 12 10 2 404 CANADA 242 206 4 1 29 2 
484 VENEZUELA 24 22 2 484 VENEZUELA 4B2 472 8 2 
504 PERU 17 17 504 PEROU 337 334 3 
50B BAASILIEN 10 10 508 BRESIL 671 643 1 7 1 1 1B 
52B ARGENTINIEN 6 6 528 ARGENTINE 406 398 1 2 5 
608 SYRIEN 22 21 1 60B SYRIE 148 144 1 3 
15 612 IRAK 25 20 1 2 2 612 IRAK 210 172 4 1 1 17 
616 IRAN 249 217 3 6 22 1 616 IRAN 1308 104 7 30 113 1 115 2 
624 ISRAEL 9 9 624 ISRAEL 262 234 3 4 21 
632 SAUDI-ARABIEN 37 27 2 3 2 3 632 ARABlE SAOUDITE 60B 480 11 36 21 60 
636 KUWAIT 23 21 2 636 KOWEIT 313 270 
:i 
43 
647 VER ARAB. EMIRATE 22 B 14 647 EMIAATS ARAB UN IS 235 153 80 
680 THAILAND 44 43 1 680 THAILANDE 134 123 11 
700 INDONESIEN 4 3 1 700 INDONESIE 115 110 5 
706 SINGAPUR 10 6 4 706 SINGAPOUR 225 199 26 
732 JAPAN 14 9 1 4 732 JAPON 445 362 15 1 4 63 
740 HONGKONG 12 4 1 7 740 HONG-KONG 138 87 1 6 1 43 
800 AUSTAALIEN 42 31 2 9 800 AUSTRALIE 682 526 20 136 
804 NEUSEELAND 2 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 109 25 4 80 
1000 WELT 12832 12298 38 118 3 34 338 4 5 1000 MONDE 72968 88793 810 1462 79 888 3188 118 62 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 8781 8658 4 47 2 17 161 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 34818 32406 87 546 58 431 1209 80 6 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 8061 5740 34 89 1 17 186 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 38137 34387 523 907 23 234 1979 37 47 
1020 KLASSE 1 4 768 46BO 7 11 1 6B 1 1020 CLASSE 1 27009 25602 17B 194 14 19 950 37 15 
1021 EFT A-LAENDER 3607 3564 3 4 35 1 1021 A E LE 17370 16929 68 58 8 5 2B8 2 12 
1030 KLASSE 2 1231 1011 26 57 1 17 116 3 1030 CLASSE 2 9973 7736 322 672 9 210 1002 22 
1031 AKP-LAENDEA 317 259 11 9 10 28 1031 ACP 1496 867 173 132 1 105 217 1 
1040 KLASSE 3 51 49 2 1040 CLASSE 3 1127 1050 23 12 6 2B 8 
8620.71 lAMPENSOCKEL 8520.71 CULOTS 
001 fRANKAEICH B7 32 6 49 001 FRANCE 348 218 37 93 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 39 39 002 BELGIOUE-LUXBG 102 6 96 
003 NIEDEALANDE 394 251 110 3 29 1 003 PAYS-BAS 2663 1803 759 11 87 3 
004 BR DEUTSCHLAND 36 2 27 7 004 R F o·ALLEMAGNE 235 14 186 35 
005 IT ALIEN 161 155 6 005 ITALIE 545 526 5 14 
030 SCHWEDEN 38 24 14 030 SUEDE 153 59 92 2 
036 SCHWEIZ 59 3 6 50 036 SUISSE 146 9 2 22 113 
04B JUGOSLAWIEN 18 16 2 048 YOUGOSLAVIE 104 1 94 9 
220 AEGYPTEN 194 194 220 EGYPTE 456 456 
390 REP SUEDAFAIKA 189 189 390 REP AFRIOUE DU SUO 466 1 465 
BOO AUSTRAliEN 325 325 800 AUSTRALIE B49 849 
804 NEUSEEI AND B6 86 804 NOUVELLE-ZELANDE 199 199 
971 VEATAAUL ICH 7761 7761 977 SECRET 34537 34537 
1000 WELT 9898 681 118 101 7761 29 1130 1000 MONDE 41844 3034 826 570 34637 87 2789 I 
1010 INTRA-EG IEUR-91 726 444 112 38 29 102 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3981 2801 779 249 87 246 i 1011 EXTRA-EG IEUR-91 1212 117 4 63 1028 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3346 433 47 320 2644 
1020 Kl ASSE 1 823 79 1 49 694 1020 CLASSE 1 2368 334 5 273 1755 1 
1021 I::FTA lAENDER 142 54 21 67 1021 A EL E 450 158 4 124 164 
1010 Kl AS:,E 2 3HH 37 3 14 334 1030 CLASSE 2 978 99 42 47 789 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8620.79 TEILE FUER ELEKTR. GLUEH- UNO ENTLADUNGSLAMPEN. KEINE SOCKEL 8620.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF. CULOTS. POUR LAMPES ET 
TUBES ELECTR. 
001 FRANKREICH 53 18 4 3 28 001 FRANCE 721 429 
4:i 
69 13 210 
002 BEl GIEN-LUXEMBURG 30 8 5 2 15 002 BELGIOUE-LUXBG 655 492 21 99 
003 NIEDERLANDE 299 1 29 38 46 72 14 003 PAYS-SAS 17637 665 428 34 75 12853 216 
:i 004 BR DEUTSCHLAND 29 8 7 1 13 004 R.F. o·ALLEMAGNE 591 232 151 5 200 
005 I fAllEN 52 17 3 32 005 ITALIE 1249 761 229 
6 
259 
006 VER KOENIGREICH 18 6 9 1 2 006 ROYAUME-UNI 325 113 195 9 2 
007 IRLANO 69 69 007 IALANDE 252 
106 
1 
:i 
251 
028 NORWEGEN 14 4 10 028 NORVEGE 190 2 78 1 
030 SCHWEDEN 6 3 1 2 030 SUEDE 170 108 10 52 
036 SCHWEIZ 16 5 6 1 4 036 SUISSE 261 178 56 6 21 
038 OESTERREICH 25 6 13 3 3 038 AUTRICHE 249 162 19 25 43 
042 SPANIEN 24 7 15 2 042 ESPAGNE 836 385 406 5 40 
048 .JUGOSLAWIEN 10 6 4 048 YOUGOSLAVIE 308 232 1 66 9 
050 GRIECHENLAND 14 5 2 2 5 050 GRECE 362 311 11 8 32 
052 TUERKEI 8 8 052 TUROUIE 507 362 
:i 
1 144 
060 POLEN 2 2 060 POLOGNE 206 188 1 14 
208 ALGERIEN 17 6 9 2 208 ALGERIE 101 40 52 9 
212 TUNESIEN 1 1 212 TUN ISlE 119 1 37 81 
220 AEGYPTEN 18 18 220 EGYPTE 294 294 
288 NIGERIA 165 1 164 288 NIGERIA 456 5 451 i 390 REP SUEDAFRIKA 38 3 34 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 499 71 6 2 418 
400 VEAEIN!GTE ST AA TEN 21 2 19 400 ETATS-UNIS 445 103 17 10 1 314 
404 KANADA 16 16 404 CANADA 238 32 10 2 194 
412 MEXIKO 6 5 1 412 MEXIOUE 121 112 9 
508 BRASILIEN 21 19 2 508 BRESIL 572 477 83 12 
512 CHILE 7 4 3 512 CHILl 134 119 
39 
15 
528 AAGENTINIEN 29 25 4 528 ARGENTINE 1661 1478 144 
616 IRAN 31 2 1 2 26 616 IRAN 179 13 19 8 1 138 
624 ISRAEL 14 3 1 10 624 ISRAEL 142 79 3 
35 
60 
29 632 SAUDI-ARABIEN 19 5 11 3 632 ARABlE SAOUDITE 151 5 1 81 
664 INDIEN 6 2 4 664 IN DE 332 53 1 278 
706 SINGAPUR 22 8 14 706 SINGAPOUR 843 793 50 
732 JAPAN 5 1 4 732 JAPON 179 135 9 35 
740 HONG KONG 15 3 1 11 740 HONG-KONG 170 113 2 55 
800 AUSTAALIEN 82 82 800 AUSTRALIE 544 1 543 
804 NEUSEELAND 58 58 804 NOUVELLE-ZELANDE 164 164 
977 VERTRAULICH 4089 4089 977 SECRET 35174 35174 
1000 WELT 6676 307 170 97 4089 85 812 16 1 1000 M 0 N DE 68417 8328 2074 4136 36174 12926 6718 66 8 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 663 179 63 60 78 173 1010 INTRA-CE (EUR-91 21604 2492 1128 3740 12880 1269 2 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 932 128 106 37 7 639 14 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11740 5838 948 396 46 4469 54 6 
1020 KLASSE 1 354 51 36 14 252 1 1020 CLASSE 1 5104 2214 545 154 1 2186 2 2 
1021 EFTA-LAENDER 75 20 20 5 30 1021 AELE 1003 582 93 47 280 
si 1 1030 KLASSE 2 568 75 67 21 6 386 13 1030 CLASSE 2 6320 3388 361 221 44 2252 2 
1031 AKP-LAENDER 255 41 3 1 210 1031 ACP 772 1 152 15 9 595 
1040 KLASSE 3 8 2 3 1 2 1040 CLASSE 3 303 233 41 8 21 
8621 ELEKTRONENROEHREN. QUECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTERROEHREN. 8621 LAMPES.TUBES ET VALVES ELECTRON .• TUBES CATHOD .• ETC.;CELLULES 
KATHODENSTRAHL- U.FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PHOTO-ELECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES; DISPO-
PIEZOELEKTRISCHE KRIST ALLE; HALBLEITER;ELEKTRON.MIKROSCHAL T. SITIFS A SEMI-CONOUCTEURS; MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
8621.01 GLEICHRICHTERROEHREN 8621.01 TUBES REDRESSEURS 
001 FRANKAEICH 5 5 001 FRANCE 323 2 
8 
4 6 311 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 155 14 3 130 
003 NIEDERLANDE 4 3 1 003 PAYS-SAS 707 6 548 1 2 150 
004 BR DEUTSCHLAND 5 2 1 2 004 R.F. o·ALLEMAGNE 581 279 28 12 262 
005 IT ALIEN 4 1 3 005 ITALIE 329 37 69 
32 
223 i 006 VER. KOENIGREICH 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 102 7 60 1 
030 SCHWEDEN 2 1 1 030 SUEDE 113 31 81 1 
036 SCHWE12 036 SUISSE 293 32 3 1 257 
390 REP. SUEDAFRIKA 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 191 3 35 
6:i 
153 
400 VEAEINIGTE STAATEN 6 2 i 2 400 ETATS-UNIS 695 9 149 4 74 
977 VERTRAULICH 18 18 977 SECRET 361 361 
1000 WELT 86 3 13 16 18 34 2 1000 M 0 N DE 5766 403 1681 284 361 44 2985 6 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 29 7 4 16 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2264 67 964 73 21 1137 2 2 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 37 2 5 12 18 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3142 336 717 211 23 1848 5 
1020 KLASSE 1 16 2 2 3 9 1020 CLASSE 1 1831 135 251 97 9 1332 5 2 
1021 EFTA-LAENDER 3 1 2 1021 A EL E 515 106 5 4 
:i 398 2 1030 KLASSE 2 20 2 10 8 1030 CLASSE 2 1090 128 389 105 465 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 119 29 7 83 
1040 KLASSE 3 4 1 i 1 1040 CLASSE 3 213 74 78 11 50 
8521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 8521.03 TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 
001 FAANKAEICH 001 FRANCE 1081 357 724 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 204 88 17 98 1 
003 r-.IIEDERLANDE 1 1 003 PAYS-SAS 759 171 101 25 462 
004 BR DEUTSCHLAND B 8 004 R.F. o·ALLEMAGNE 357 68 29 3 257 
005 IT ALIEN 6 1 5 005 ITALIE 830 494 29 307 
008 DAENEMARK 008 DANE MARK 130 31 1 3 95 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 271 122 17 132 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 238 122 116 
042 SPAN IEN 1 1 042 ESPAGNE 153 16 10 127 
811 
812 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 JoeutschlandJ France J ltalia J Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark 
8521.03 8521.03 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 121 17 8 96 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 642 40 556 40 6 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 376 4 372 
064 UNGARN 064 HONGRIE 146 80 66 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 191 116 75 
400 VEREINIGTE STAATEN 1 1 400 ETATS-UNIS 2221 153 5 2021 42 
404 KANADA 404 CANADA 550 2 6 542 
616 IRAN 616 IRAN 233 233 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 171 171 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTAALIE 143 17 2 124 
977 VERTRAULICH 1 1 977 SECRET 1882 1882 
1000 WELT 31 2 12 1 1 14 1 1000 MON DE 12618 2278 1002 77 1882 31 7184 84 
1010 INTRA-EG IEUR-91 19 2 8 1 7 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3447 1167 275 36 29 1960 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 11 4 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7187 1121 727 42 1 6233 63 
1020 KLASSE 1 7 4 3 1020 CLASSE 1 4085 598 70 41 3330 46 
1021 EFT A-LAENDER 1021 AELE 664 360 23 281 
1030 KLASSE 2 2 2 1030 CLASSE 2 1594 263 101 1 1228 1 
1040 KLASSE 3 2 2 1040 CLASSE 3 1509 261 556 1 675 16 
8621.06 BILDWANDLER- UNO BILDVERSTAERKERROEHREN 8621.06 TUBES CONVERTISSEURS DU INTENSIFICATEURS D'IMAGES 
001 FAANKAEICH 001 FRANCE 1066 1052 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1026 489 537 
003 NIEDERLANDE 2 2 003 PAYS-SAS 884 864 14 6 
004 BR DEUTSCHLAND 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 75 173 2 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 598 407 191 
006 VER. KOENIGREICH 006 ROYAUME-UNI 528 497 31 
008 DAENEMARK 008 DANE MARK 151 151 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 149 149 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 801 752 49 
032 FINNLAND 032 FINLANDE 142 142 i 036 SCHWEIZ 036 SUISSE 330 329 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 411 411 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 407 286 121 i 048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 431 424 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 540 419 121 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 062 TCHECOSLOVAOUIE 153 146 7 
390 REP SUEDAFAIKA 390 REP.AFRIOUE DU SUO 691 691 
400 VEREINIGTE STAATEN 14 2 12 400 ETATS-UNIS 6579 3520 3052 7 
404 KANADA 404 CANADA 170 106 64 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 154 143 11 
508 BAASIUEN 508 BRESIL 655 641 14 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 101 101 
528 AAGENTINIEN 528 ARGENTINE 176 176 
616 IRAN 616 IRAN 332 332 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 398 398 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 137 137 
644 KATAR 644 OAT AA 104 104 
664 INDIEN 664 IN DE 151 151 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 981 692 289 
261 i 977 VERTAAULICH 2 2 977 SECRET 2617 
1000 WELT 23 4 16 2 2 1000 MONDE 22306 14692 4766 2617 44 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6 1 2 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4435 3488 946 21 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 16 3 13 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 16266 11424 3609 23 
1020 KLASSE 1 15 2 13 1020 CLASSE 1 11350 7750 3585 15 
1021 EFTA-LAENDER 1021 A EL E 1897 184 7 49 1 
1030 KLASSE 2 1 1 1030 CLASSE 2 2913 2812 101 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 106 37 69 8 1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 992 861 123 
8621.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 8621.07 TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS 
003 NIEDERLANDE 1 1 003 PAYS-SAS 367 43 319 1 4 
004 BA DEUTSCHLAND 4 1 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 510 428 81 1 
006 VEA KOENIGAEICH 006 ROYAUME-UNI 254 14 238 2 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 206 12 176 18 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 923 14 909 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 1 1 400 ETATS-UNIS 343 108 235 
977 VEATAAULICH 12 12 977 SECRET 236 236 
1000 WELT 18 3 3 12 1000 MONDE 3090 334 2410 99 236 8 6 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6 2 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1260 109 1061 81 6 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1694 226 1349 16 1 1 
1020 KtASSE 1 1 1 1020 CLASSE 1 629 185 425 18 1 
1021 HT A·l AENDEA 1 1 1021 A EL E 233 35 179 18 1 
1040 Kl ASSE 3 1040 CLASSE 3 937 25 912 
8621.18 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER 8621.16 TUBES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS EN COULEURS 
001 FAANKREICH 6464 500 5811 122 31 001 FRANCE 39296 2524 35982 766 24 
002 Bfl Gif N l UXEMBURG 2496 1342 ]36 88 730 002 BELGlOUE-LUXBG 15396 7286 2006 462 
18i 
5640 2 
003 NIFDfRi ANOE 16633 2626 10459 136 178 3233 1 003 PAYS-BAS 84552 11337 54321 692 18005 10 
004 HR DE:UTSCHl AND 14 721 3109 5222 5839 445 6 004 A.F D"ALLEMAGNE 85080 16720 30383 35519 2437 21 
005 llAllfN 10341 1483 1225 1504 119 005 lTALIE 51681 40818 2902 7273 688 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EIJR 9 !oeutschlandl France l it alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8621.18 8521.16 
006 VE'R KOFNIGREICH 1045 460 159 165 161 100 006 ROYAUME-UNI 4212 2255 625 924 315 93 
007 IAlAND 250 250 007 IRLANDE 1106 
23Hi 
1106 
008 DAENEMARK 700 450 5 245 008 DANE MARK 3603 30 1254 
028 NORWEGEN 1062 983 1 64 2 10 2 028 NORVEGE 5449 5019 10 343 14 49 14 
030 SCHWEOEN 2428 1851 1 5 559 12 030 SUEDE 12766 9324 39 38 3306 59 
032 FINNLAND 1576 34 268 1274 032 FINLANDE 9046 192 14 79 7372 1 2 
036 SCHWEIZ 4 7 37 2 1 7 036 SUISSE 222 158 13 7 41 3 
038 OESTERAEICH 2453 2116 106 231 038 AUTRICHE 15257 13391 610 1 252 2 2 
042 SPANIEN 1309 137 1131 17 24 042 ESPAGNE 7445 628 6617 110 90 
048 JUGOSL AWIEN 1718 883 126 575 134 048 YOUGOSLAV!E 8854 4843 808 2415 788 
050 GRIECHENLAND 27 23 4 050 GRECE 105 78 27 
058 OEUTSCHE OEM REP 235 1 234 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1342 5 1337 
064 UNGARN 72 72 064 HONGRIE 482 2 2 2 476 
212 TUNESIEN 151 13 137 1 21 2 TUNISIE 935 74 858 3 
216 LIBYEN 18 1 17 216 LIB YE 109 12 96 1 
390 REP SUEOAFRIKA 624 624 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3472 34 72 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 51 14 1 36 400 ETATS-UNIS 129 72 5 50 2 
608 SYRIEN 162 162 608 SYRIE 1071 1071 
1225 616 IRAN 768 537 188 24 19 616 IRAN 4567 3089 131 122 
624 ISRAEL 40 29 4 7 624 ISRAEL 189 153 27 9 
706 SINGAPUR 170 170 706 SINGAPOUA 1024 1024 
740 HONG KONG 34 32 2 740 HONG-KONG 214 196 1 17 
800 AUSTRALIEN 127 1 59 67 800 AUSTRALIE 630 6 300 324 
804 NEUSEELAND 41 41 804 NOUVELLE-ZELANDE 228 228 
977 VERTRAULICH 23672 23672 977 SECRET 139426 139426 
1000 WELT 89530 20629 17216 13194 23672 8558 6241 100 21 1000 MONDE 498273 109399 87956 78680 139428 48793 36919 93 108 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 62848 12871 15292 11422 7903 5052 100 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 284930 88540 76804 88443 44081 29168 93 33 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 13210 7867 1924 1772 854 1189 14 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 73917 42869 11361 10138 2733 8783 76 
1020 KLASSE 1 11517 6698 1589 1723 626 867 14 1020 CLASSE 1 63701 37133 9172 9896 2566 4860 74 
1021 EFT A-LAENDER 7569 5020 380 1570 14 571 14 l 021 A EL E 42739 28084 2151 8973 96 3361 74 
1030 KLASSE 2 1375 959 331 48 28 9 1030 CLASSE 2 8321 5707 2146 238 160 69 1 
1040 KLASSE 3 320 1 4 2 313 1040 CLASSE 3 1894 19 33 2 6 1834 
8621.18 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISSFERNSEHEMPFAENGER 8521.18 TUBES CATHODIQUES POUR TELEVISEURS NOIR ET BLANC 
001 FRANKREICH 999 344 642 1 1 2 001 FRANCE 1689 535 1139 1 14 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 139 119 19 1 002 8ELGIQUE-LUXBG 245 189 3 51 2 
003 NIEDEALANOE 223 134 67 11 11 003 PAYS-SAS 645 404 193 33 14 1 
004 BR DEUTSCHLAND 388 22 356 4 4 2 004 A F. D' ALLEMAGNE 818 93 706 11 5 3 
005 IT ALIEN 1986 11 BB 794 3 1 005 ITALIE 2871 2104 750 12 5 
006 VER. KOENIGREICH 325 293 16 16 006 ROYAUME-UNI 954 900 49 5 
007 lA LAND 50 
si 50 007 IRLANOE 135 2Hi 135 030 SCHWEDEN 63 1 030 SUEDE 224 2 4 
040 PORTUGAL 230 157 43 30 040 PORTUGAL 438 314 78 46 
042 SPAN IEN 173 58 113 2 042 ESPAGNE 570 178 378 14 
050 GRIECHENLAND 1073 493 53 527 050 GRECE 1763 857 73 833 
052 TUERKEI 1971 1602 119 250 052 TUROUIE 3088 2581 158 349 
204 MAROKKO 250 39 44 167 204 MAROC 391 66 84 241 
212 TUNESIEN 358 172 184 2 212 TUN ISlE 504 280 213 11 
288 NIGERIA 85 85 288 NIGERIA 165 165 
390 REP. SUEDAFRIKA 63 35 28 390 REP.AFRIOUE DU SUO 100 63 37 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 103 103 400 ETATS-UNIS 153 148 i 1 2 
624 ISRAEL 396 349 43 4 624 ISRAEL 632 567 62 3 
977 VERTRAULICH 13395 13395 977 SECRET 29132 29132 
1000 WELT 22492 5334 1332 2285 13395 8 140 18 2 1000 M 0 N DE 45124 9903 1881 4108 29132 27 288 6 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4111 2080 883 1043 7 80 16 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 7378 4144 1039 1978 24 182 6 4 
1911 EXTRA-EG (EUR-9) 4987 3255 449 1222 1 60 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8815 5759 821 2128 3 104 
1020 KLASSE 1 3736 2536 172 988 40 1020 CLASSE 1 6537 4445 241 1773 2 76 
1021 EFT A-LAENDER 329 244 49 36 1021 AELE 765 609 6 93 57 
1030 KLASSE 2 1194 688 275 223 1 7 1030 CLASSE 2 1934 1203 376 340 1 14 
1031 AKP-LAENDER 97 96 1 1031 ACP 191 189 2 
1040 KLASSE 3 56 30 2 10 14 1040 CLASSE 3 144 111 4 15 ,. 
8521.19 PHOTOEMISSIONSROEHREN 8521.19 TUBES PHOTO-EMISSIFS 
1000 WELT 28 2 20 4 1000 M 0 N DE 214 14 140 38 6 6 12 
1010 INTRA-EG iEUR-9) 13 1 8 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 78 3 50 20 3 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 12 1 11 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 133 11 90 19 2 11 
8521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 8521.21 TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
001 FRANKREICH 12 6 6 001 FRANCE 1 754 1174 9 571 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 i 3 2 002 BELGIOUE-LUXBG 1221 190 754 8 269 003 NIEDERLANDE 5 3 003 PAYS-BAS 1654 523 222 216 693 
004 BR DEUTSCHLAND 17 12 5 004 R.F D'ALLEMAGNE 694 121 84 488 1 
005 IT ALIEN 9 4 5 005 ITALIE 2078 1360 23 695 
006 VER. KOENIGREICH 3 2 1 006 ROYAUME-UNI 687 452 202 32 1 
008 DAENEMARK 3 3 008 DANEMARK 396 159 23i 
028 NORWEGEN 2 1 1 028 NORVEGE 1345 1 120 29 196 
030 SCHWEDEN 3 3 030 SUEDE 1062 297 91 1 575 98 
032 FINNLAND 1 1 032 FINLANDE 152 53 7 92 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 758 302 1 21 434 
038 OESTERREICH 1 1 038 AUTRICHE 190 188 2 
042 SPAN IEN 2 1 1 042 ESPAGNE 1207 780 112 1 314 
813 
814 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlan1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1_ Danmark 
8521.21 8521.21 
048 JUGOSLAWIEN 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 825 651 174 
050 GRIECHENLAND 050 GRECE 824 354 32 438 
060 POLEN 4 4 060 POLOGNE 222 35 3 184 
390 REP. SUEOAFRIKA 4 4 390 REP AFRIOUE DU SUO 749 218 531 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 2 1 9 400 ETATS-UNIS 2620 713 21 <i 149 1548 
404 KANADA 3 3 404 CANADA 937 128 22 5 782 
412 MEXIKO 412 MEXIOUE 978 958 2 18 
508 BRASILIEN 508 BRESIL 108 ~ 05 3 
632 SAUDI-ARABIEN 1 1 632 ARABlE SAOUOITE 151 131 20 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 110 3 107 
664 INDIEN 2 1 1 664 IN DE 266 189 4 73 
676 BIRMA 676 BIRMANIE 104 104 
680 THAILAND 680 THAILANDE 122 72 50 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 112 3 22 87 
736 TAIWAN 736 T'Af-WAN 100 98 2 
800 AUSTRALIEN 1 1 BOO AUSTRALIE 697 532 7 158 
977 VERTRAULICH 52 52 977 SECRET 2555 2555 
1000 WELT 152 21 6 12 52 61 1000 MONOE 26114 11211 2060 562 2555 9610 116 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 52 13 4 12 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8527 3858 1321 348 2997 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 48 8 2 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15031 7353 739 214 6613 112 
1020 KLASSE 1 35 6 2 27 1020 CLASSE 1 1164 7 5403 537 179 5420 108 
1021 EFTA-LAENDER 9 2 7 1021 A EL E 3616 1998 132 22 1363 101 
1030 KLASSE 2 8 1 7 1030 CLASSE 2 2931 1750 176 28 973 4 
1031 AKP-LAENDER 1 1 1031 ACP 132 4 30 98 
1040 KLASSE 3 4 4 1040 CLASSE 3 447 200 27 220 
8521.23 EMPFAENGER- UNO VERSTAERKERROEHREN 8521.23 TUBES DE RECEPTION ET o·AMPLIFICATION 
001 FRANKREICH 39 23 1 15 001 FRANCE 1515 925 29 561 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 12 5 2 5 002 BELGIOUE-LUXBG. 570 217 209 5 139 
003 NIEDERLANDE 253 11 242 003 PAYS-SAS 7817 605 8 1 7199 4 
004 BR DEUTSCHLAND 24 6 1 17 004 R.F. o·ALLEMAGNE 907 360 18 528 1 
005 IT ALIEN 25 7 18 005 ITALIE 949 413 1 535 
006 VER KOENIGAEICH 16 15 1 006 ROYAUME-UNI 422 406 1 15 
007 IRLAND 24 24 007 IRLANDE 470 3 46i 
008 DAENEMARK 6 3 3 008 DANEMARK 334 160 1 173 
028 NORWEGEN 5 2 3 028 NORVEGE 171 106 1 64 i 030 SCHWEDEN 15 13 2 030 SUEDE 630 534 1 93 
032 FINNLAND 5 3 2 032 FINLANDE 240 173 67 
036 SCHWEIZ 23 13 10 036 SUISSE 969 597 372 
038 OESTERREICH 8 7 1 038 AUTRICHE 374 334 40 
040 PORTUGAL 16 3 13 040 PORTUGAL 874 122 2 750 
042 SPANIEN 36 3 33 042 ESPAGNE 995 130 5 860 
048 JUGOSLAWIEN 3 3 048 YOUGOSLAVIE 213 193 20 
050 GRIECHENLAND 19 17 2 050 GRECE 675 465 134 9 67 
052 TUEAKEI 6 5 1 052 TUROUIE 333 286 3 44 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 124 9 106 9 
060 POLEN 5 2 3 060 POLOGNE 244 42 35 167 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 178 77 68 5 28 
204 MAROKKO 9 2 7 204 MAROC 184 15 39 130 
208 ALGERIEN 1 1 208 ALGERIE 111 4 105 2 
212 TUNESIEN 2 1 1 212 TUNISIE 114 28 72 14 
220 AEGYPTEN 12 1 11 220 EGYPTE 308 18 39 251 
288 NIGERIA 5 1 4 288 NIGERIA 124 14 110 
390 REP SUEOAFRIKA 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 131 25 106 
400 VEREINIGTE ST AATEN 34 4 30 400 ETATS-UNIS 1314 330 1i i 965 
404 KANADA 5 5 404 CANADA 269 52 217 
412 MEXIKO B i 6 412 MEXIOUE 341 107 234 
512 CHILE 4 1 3 512 CHILl 213 71 142 
528 ARGENTINIEN 10 10 528 ARGENTINE 4 70 224 246 
616 IRAN 10 3 7 616 IRAN 248 145 22 81 
624 ISRAEL 7 1 6 624 ISRAEL 182 23 159 
664 INDIEN 2 1 1 664 IN DE 209 64 3 142 
706 SINGAPUR 5 2 3 706 SINGAPOUR 196 42 1 153 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 122 70 52 
800 AUSTRALIEN 3 3 800 AUSTRALIE 139 20 119 
804 NEUSEELAND 5 5 804 NOUVELLE-ZELANOE 150 150 
977 VERTRAULICH 587 587 977 SECRET 19304 19304 
1000 WELT 1310 161 23 4 587 535 1000 M 0 N 0 E 44882 7575 1299 130 19304 16558 2 14 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 397 63 8 3 323 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12985 2730 579 69 9602 2 5 1011 EXTRA·EG (EUR-9) 326 98 15 1 212 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12591 4844 720 61 6956 8 
1020 Kt ASSE 1 188 74 114 1020 CLASSE 1 7649 3447 173 13 4013 2 1 
1021 EFTA-lAENDEA 73 41 32 1021 A EL E 3277 1866 3 2 1404 2 
1030 Kl ASSE 2 127 22 12 93 1030 CLASSE 2 4219 1 148 337 39 2688 7 
1031 AKP I AENDER 16 1 7 8 1031 ACP 447 39 62 346 
1040 Kt ASSE 3 9 2 
' 
5 1040 CLASSE 3 720 249 210 5 255 1 
8521.26 KATHOOENSTRAHLROEHREN, NICHT IN 8521.03 BIS 18 ENTH. 8521.25 TUBES CATHOOIQUES. NON REPR. SOUS 8521.03 A 18 
001 F-RANKREICH 22 5 17 001 FRANCE 850 489 2 359 
002 BEl GI~N-l UXEMBURG 5 1 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 126 24 40 60 2 
15 003 NIEDERLANDF. 29 1 15 12 1 003 PAYS-SAS 1888 159 1462 252 
004 BR DfUT SCHl AND 37 4 6 27 004 A.F. D"ALLEMAGNE BOO 116 58 624 2 
005 I TAl IFN 20 2 18 005 ITALIE 529 233 2 294 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia j NederlandT Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8621.26 8521.25 
006 VE:A KOENIGREICH 4 2 2 006 ROYAUME-UNI 739 592 141 5 1 
008 DAENEMARK 5 1 4 008 DANE MARK 140 49 1 90 
030 SCHWEOEN 57 16 41 030 SUEDE 1038 31 210 797 
0]6 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 124 54 13 57 
038 OESTERREICH 6 6 038 AUTRICHE 106 106 
060 POI EN 2 1 1 060 POLOGNE 180 146 34 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 102 91 6 5 
064 UNGARN 5 4 1 064 HONGRIE 278 269 9 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 14 2 1 11 400 ETATS-UNIS 1577 609 106 11 851 
664 INOIEN 2 2 664 IN DE 169 45 124 
uoo AUSTRAl.IEN 1 1 800 AUSTAALIE 116 9 9 98 
B77 VERTRAULICH 103 103 977 SECRET 2085 2085 
1000 WELT 393 29 40 62 103 158 1 1000 MONDE 11724 3137 2214 184 2085 4083 3 18 
1010 INTRA-EG (EUR-91 128 12 22 6 87 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5084 1545 1760 64 1695 3 17 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 162 17 18 56 71 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4554 1591 454 120 2388 1 
1020 Kl ASSE 1 130 11 18 41 60 1020 CLASSE 1 3402 986 346 78 1992 
1021 EFTA-LAENOER 67 7 16 44 1021 AELE 1408 282 228 898 
1030 KLASSE 2 24 1 15 8 1030 CLASSE 2 492 86 80 38 288 
1040 KLASSE 3 9 6 3 1040 CLASSE 3 659 520 29 1 109 
8521.28 ROEHREN, NICHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHAL TEN 8521.28 LAMPES, TUBES ET VALVES, NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
001 FRANKAEICH 11 2 6 3 001 FRANCE 753 508 60 184 1 
002 8ELGIEN-LUXEM8URG 25 1 17 5 2 002 BELGIOUE-LUXBG 2831 196 1734 803 98 
003 NIEDERLANDE 22 2 6 1 2 2 003 PAYS-BAS 2133 392 1404 170 165 2 
004 BR DEUTSCHLAND 33 10 18 5 004 A.F. O"ALLEMAGNE 4138 3302 211 618 7 
005 IT ALIEN 12 5 3 4 005 ITALIE 2138 529 1394 211 4 
006 VEA. KOENIGREICH 11 6 5 006 ROYAUME-UNI 1749 188 1442 104 15 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANE MARK 145 73 14 ss 
028 NORWEGEN 8 4 4 028 NORVEGE 271 116 39 107 9 
030 SCHWEDEN 6 1 1 4 030 SUEDE 886 197 541 2 139 7 
036 SCHWEIZ 7 1 3 1 2 036 SUISSE 931 273 517 31 110 
038 DESTERREICH 3 1 1 1 038 AUTRICHE 575 282 286 5 2 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 202 35 113 54 
042 SPANIEN 9 1 2 5 1 042 ESPAGNE 624 69 346 169 40 
048 JUGOSLAWIEN 3 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 396 300 50 29 17 
050 GAIECHENLANO 14 13 1 050 GRECE 229 70 34 78 47 
052 TUERKEI 2 2 052 TUROUIE 394 56 334 1 3 
056 SOWJETUNION 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 496 9 484 3 
060 POLEN 2 1 1 060 POLOGNE 383 185 155 43 
064 UNGARN 2 2 064 HONGRIE 573 131 433 9 
066 RUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 149 22 118 3 6 
068 8ULGARIEN 068 BULGAAIE 204 137 67 
204 MAROKKO 4 1 3 204 MAROC 273 257 11 5 
208 ALGERIEN 91 1 90 208 ALGERIE 1003 132 870 1 
216 L18YEN 6 1 1 4 216 LIB YE 572 238 254 62 18 
220 AEGYPTEN 4 4 220 EGYPTE 174 130 1 37 6 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 297 297 
272 ELFENBEINKUESTE 8 8 272 COTE-D"IVOIRE 155 1 152 2 
390 REP. SUEOAFRIKA 3 1 2 390 REP AFRIOUE DU SUO 714 124 466 124 
400 VEAEINIGTE STAATEN 14 1 5 1 5 2 400 ETATS-UNIS 1709 252 896 42 516 3 
404 KANAOA 1 1 404 CANADA 184 13 30 141 
480 KOLUMBIEN 1 1 480 COLOMBIE 220 219 1 
508 8RASILIEN 1 1 508 BRESIL 517 57 459 1 
608 SYRIEN 2 1 1 608 SYRIE 391 193 192 4 2 
616 IRAN 31 4 27 616 IRAN 929 110 599 206 14 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 346 51 240 1 54 
632 SAUDI-ARABIEN 5 1 4 632 ARABlE SAOUDITE 520 18 485 17 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 117 32 10 2 73 
660 AFGHAN 1ST AN 660 AFGHANISTAN 112 110 2 
664 INOIEN 2 2 664 IN DE 599 381 194 3 21 
708 PHILIPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 159 156 3 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 781 31 735 '5 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 142 134 3 5 
800 AUSTRALIEN 5 1 4 800 AUSTRALIE 640 31 431 177 1 
977 VERTRAULICH 106 53 53 977 SECRET 9506 6831 2675 
1000 WELT 526 29 181 148 53 53 59 3 1000 M 0 N DE 42659 6425 20653 2248 6831 2875 3782 85 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 118 10 42 46 20 
:i 1010 INTRA-CE IEUR-9) 13975 1887 9293 1348 1418 29 1011 EXTRA-EG (EUR-91 301 19 138 102 39 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 19177 4537 11359 901 2344 38 
1020 KLASSE 1 82 10 19 22 28 3 1020 CLASSE 1 8804 1914 4903 359 1602 26 
1021 EFTA-LAENDER 27 7 6 2 1 2 1021 A EL E 2912 923 1501 39 431 18 
1030 KLASSE 2 208 8 115 75 10 1030 CLASSE 2 8433 2080 5174 494 676 9 
1031 AKP-LAENDER 37 12 22 3 1031 ACP 1190 16 902 92 177 3 
1040 KLASSE 3 12 1 5 5 1 1040 CLASSE 3 1922 544 1283 28 66 1 
8521.40 PHOTOZELLEN EINSCHL PHOTOTRANSISTOREN 8521.40 CELLULES PHOTO-ELELECTRIQUES,YC PHOTOTRANSISTORS 
001 FRANKREICH 6 5 1 001 FRANCE 1613 1 134 4 70 208 196 1 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 2 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 599 31 B 94 1 121 61 4 
003 NIEOERLANDE 2 1 1 003 PAYS-BAS 673 315 37 6 118 181 16 
004 BR DEUTSCHLAND 9 6 2 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1374 
1463 
554 5 32 422 309 52 
005 IT ALIEN 7 6 1 005 ITALIE 1711 39 2 125 BO 2 
006 VER. KOENIGREICH 5 4 1 006 AOYAUME:-UNI 834 617 49 2 4 156 6 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 283 189 1 70 23 
815 
816 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oltcembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung J Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France J I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark 
Destination 
I Joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I J I Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8521.40 8521.40 
030 SCHWEDEN 1 1 030 SUEDE 775 562 1 127 43 42 
032 FINNLAND 032 FINLANDE 110 64 1 5 17 5 18 
036 SCHWEIZ 2 2 036 SUISSE 825 759 12 13 1 20 15 5 
038 OESTERREICH 6 1 5 038 AUTRICHE 735 512 1 214 3 5 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 107 48 22 9 4 6 15 3 
064 UNGARN 064 HONGRIE 150 110 13 13 
10 
14 
400 VEREINIGTE STAATEN 3 1 1 1 400 ETATS-UNIS 1438 413 228 3 93 690 1 
706 SINGAPUA 706 SINGAPOUR 245 227 1 17 
732 JAPAN 732 JAPON 287 260 13 14 
977 VERTRAULICH 12 12 977 SECRET 1398 1398 
1000 WELT 72 20 16 8 12 1 10 3 2 1000 M ON DE 14259 7362 1366 380 1398 140 1809 1816 188 
1010 INTRA-EG (EUR-91 32 16 6 7 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 7160 4039 775 12 113 1130 1005 88 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 27 4 10 8 3 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5701 3324 591 368 28 479 811 102 
1020 KLASSE 1 13 4 5 2 1 1 1020 CLASSE 1 4599 2770 302 247 19 355 808 98 
1021 EFTA-LAENDER 10 3 9 5 1 1 1021 A E LE 2499 1922 
17 228 6 182 73 71 
1030 KLASSE 2 13 3 1 1030 CLASSE 2 861 406 247 107 5 89 3 4 
1031 AKP-LAENDEA 7 7 1031 ACP 139 8 105 9 1 15 1 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 238 147 42 13 1 35 
8521.45 GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 8521.45 CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES 
001 FRANKREICH 2 2 001 FRANCE 2507 1811 118 23 141 414 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3 3 002 BELGIOUE-LUXBG 1044 931 25 1 86 1 
003 NIEDERLANDE 1 1 003 PAYS-BAS 1095 860 2 4 46 171 12 
004 BR DEUTSCHLAND 5 5 004 R.F. O'ALLEMAGNE 1401 
1234 
50 9 1029 283 30 
005 IT ALIEN 7 :i 2 3 005 ITALIE 2028 171 362 259 2 
006 VEA. KOENIGREICH 7 4 3 006 ROYAUME-UNI 1325 4 78 205 5 614 
9:i 
23 
OOB DAENEMARK OOB DANE MARK 504 379 2 30 
028 NORWEGEN 028 NOAVEGE 263 160 64 39 
030 SCHWEOEN 030 SUEDE 684 182 38 190 274 
032 FINNLANO 032 FINLANDE 428 302 39 28 59 
036 SCHWEIZ 1 1 036 SUISSE 970 508 106 16 340 
038 DESTERREICH 038 AUTRICHE 290 261 4 24 
20:i 
1 
042 SPANIEN 12 1 1 10 042 ESPAGNE 936 257 187 132 155 3 
048 JUGOSLAWIEN 1 1 048 YOUGOSLAVIE 471 432 19 1 17 2 
052 TUERKEI 052 TUROUIE 159 52 1 3 1 102 
064 UNGARN 064 HONGRIE 538 470 10 1 19 38 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 21 B 5 6 1 1 205 
068 BULGARIEN 068 BULGAAIE 119 25 84 4 6 i 390 REP SUEDAFRIKA 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 118 11 64 8 34 
400 VEAEINIGTE STAATEN 400 ETATS-UNIS 238 17 153 7 14 47 
508 BAASILIEN 1 1 508 BRESIL 237 157 54 23 3 
732 JAPAN 4 1 3 732 JAPON 371 207 41 
4658 
1 122 
977 VERTRAULICH 23 23 977 SECRET 4658 
1000 WELT 73 11 8 1 23 12 20 1000 M 0 N DE 21320 8985 1319 459 4858 2384 2822 893 
1010 INTRA-EG (EUR-91 27 8 4 11 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 9970 5703 454 137 2103 1088 487 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 22 3 2 1 1 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8691 3283 885 321 281 1538 405 
1020 KLASSE 1 21 3 2 1 15 1020 CLASSE 1 5126 24 75 604 228 247 1182 390 
1021 EFT A-LAENDER 2 1 1 1021 A E lE 2659 1417 151 25 63 623 380 
1030 KLASSE 2 z 1 1 1030 CLASSE 2 580 297 126 44 8 101 4 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 937 512 135 2 25 252 11 
8621.47 SCHEIBEN (WAFERSI.NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 8521.47 DISQUES (WAFERSI NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES 
001 FRANKAEICH 001 FRANCE 152 135 17 9 003 NIEOERLANOE 003 PAYS-BAS 545 533 3 
16 004 BA DEUTSCHLAND 1 1 004 R.F. O'ALLEMAGNE 3848 1988 3:i 4 1808 
005 IT ALIEN 1 1 005 ITALIE 3917 2517 1270 130 
006 VEA KOENIGREICH 006 ROYAUME-UNI 291 125 65 101 
038 OESTEAREICH 038 AUTRICHE 4035 4035 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 365 296 60 9 
042 SPANIEN 042 ESPAGNE 514 284 209 21 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 113 113 
390 REP SUEDAFAIKA 390 REP.AFRIOUE DU SUO 768 768 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 3 3 400 ETATS-UNIS 2720 2194 399 31 96 
412 MEXIKO 412 MEXIOUE 109 
345 
109 
!'>OH BAASILIEN 508 BRESIL 347 2 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1070 127 350 30 563 
/06 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 1103 468 379 141 115 
/OH PHI I IPPINEN 708 PHILIPPINES 1818 1800 18 
77B SUFOKOAEA 82 82 728 COREE DU SUO 3891 45 3829 17 
/]'} .JAPAN 732 JAPDN 267 256 
n9 11 7:HJ TAIWAN 736 T'AI-WAN 1387 998 2 158 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 141 5 4 132 
1000 WELT 91 3 85 3 1000 MONDE 27797 15348 8937 400 8 17 3087 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3 1 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 8795 3330 3331 150 4 17 1983 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 88 2 8~ 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19002 12018 5608 250 4 1124 
1070 Kl ASSf 1 4 1 3 1020 CLASSE 1 8951 8106 676 71 98 
1011 HTA I AI::NDER 1021 A EL E 4507 4438 60 9 
1 OJO KIAS~d 'l H4 1 82 1 1030 CLASSE 2 9986 3870 4911 179 1026 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-lux. j I j Danmark Destination I jDeutschlandl I J Nederland J Belg.-Lux. J I j Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8621.61 TRANSISTOREN 8521.51 TRANSISTORS 
001 f RANKRE:ICH I 07 30 26 14 36 1 001 FRANCE 19305 6115 5555 1861 5454 320 
002 HEI Glf NI UXF-MBURG 22 8 8 1 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 4914 1877 1710 324 
669 
821 181 1 
003 NIEDfnl AN DE: 11] 21 36 8 11 31 003 PAYS-SAS 19068 4 745 7261 1896 4438 57 2 
004 BR DEUTSCHI AND 568 407 78 58 24 1 004 R.F D"ALLEMAGNE 45595 20406 14728 4601 5444 278 138 
005 ITAIIE:N 267 35 207 10 14 1 005 ITALIE 22943 12698 7663 1116 1256 210 
005 VE:R KOFNIGREICH 337 10 276 24 76 1 006 ROYAUME-UNI 16040 1943 9573 2497 1815 194 18 
007 IRLANf1 5 1 4 007 IRLANDE 331 89 23 3 1 213 2 
OOB DAfNf MARK 65 4 52 1 8 008 DANE MARK 3564 981 935 38 69 1487 54 5 028 NORWfGEN 63 2 59 2 028 NORVEGE 1293 179 810 53 222 24 
030 SCHWEDEN 88 5 56 11 1 14 1 030 SUEDE 5985 946 1735 1388 113 1568 226 9 
037 FINN\ AND 15 1 9 2 3 032 FINLANDE 1726 408 460 4 473 373 8 
036 SCHWEIZ 94 11 72 5 1 5 036 SUISSE 5224 1902 2164 453 114 545 41 5 
OJB OESTERREICH 4 7 25 19 1 2 038 AUTRICHE 9210 8242 441 58 339 121 9 
040 PORTUGAL 10 8 2 040 PORTUGAL 292 62 73 14 119 24 
28 042 SPANIEN 55 4 31 14 5 1 042 ESPAGNE 4531 661 1850 1103 763 125 
048 JUGOSLAWIEN 11 2 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1663 1206 112 271 28 23 23 
050 GRIECHENlAND 3 1 1 1 050 GRECE 302 151 64 84 1 2 
057 TUE:AKEI 21 6 13 2 052 TUROUIE 2129 1433 499 196 1 
060 PO\ F.N 11 5 6 060 POLOGNE 1552 321 1060 121 1 49 
057 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 298 123 129 19 24 2 1 
064 UNGARN 4 3 1 064 HONGRIE 1833 1215 71 277 73 197 
065 RUMAENIEN 7 6 1 066 AOUMANIE 866 79 393 304 85 5 
068 BULGARIEN 1 1 068 BULGARIE 363 51 36 141 120 15 
204 MAROKKO 204 MAROC 117 1 108 8 
208 ALGEAIEN 3 3 208 ALGERIE 419 46 359 12 2 
9 390 REP SUEDAFRIKA 23 2 8 11 1 1 390 AEP.AFRIQUE DU SUO 1224 424 425 169 56 141 
2110 400 VEAEINIGTE ST AA TEN 62 2 10 8 8 23 11 400 ETATS-UNIS 7343 461 1509 1091 477 1695 
404 KANAOA 16 14 1 1 404 CANADA 1144 76 879 67 2 112 8 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 136 128 1 5 2 
508 8RASILIEN 9 4 3 1 1 508 BRESIL 1428 905 260 224 1 38 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 173 52 87 26 8 8 616 IRAN 6 1 5 616 IRAN 267 144 91 3 20 1 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 200 91 20 63 6 20 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 110 2 103 2 3 
664 IND\EN 664 IN DE 180 102 17 1 60 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 4099 4090 1 2 6 
706 SINGAPUR 11 2 1 4 4 706 SINGAPOUA 2828 378 411 1419 620 
708 PHIUPPINEN 1 1 708 PHILIPPINES 488 483 5 
28 732 JAPAN 16 16 732 JAPON 1119 98 937 2 1 52 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 361 353 3 
42 
2 3 
740 HONG KONG 6 1 2 1 2 740 HONG-KONG 564 188 115 219 
BOO AUSTRAL! EN 2 1 1 800 AUSTRALIE 276 104 99 5 66 2 
804 NEUSEELANO 3 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 108 15 9 84 
1000 WELT 2084 189 1345 202 143 190 15 1000 MONDE 192630 53767 63326 32708 13024 25770 3823 212 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 1481 108 986 138 119 126 4 1010 INTRA-CE {EUR-9) 131754 28447 47572 25040 10129 19113 1293 160 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 805 81 360 64 24 64 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 60875 25320 15753 7868 2895 6657 2530 52 
1020 KLASSE 1 526 61 323 54 23 53 12 1020 CLASSE 1 43612 16376 12065 4921 2554 5134 2530 32 
1021 EFTA-LAENDER 317 44 222 17 9 24 1 1021 A EL E 23734 11740 5682 1917 1211 2855 309 20 
1030 KLASSE 2 52 12 23 6 1 10 1030 CLASSE 2 12238 7126 1944 1882 34 1251 1 
1031 AKP-LAENDER 8 7 1 1031 ACP 284 29 126 10 9 110 
1040 KLASSE 3 27 8 14 4 1 1040 CLASSE 3 5022 1818 1743 863 307 272 19 
8521.53 LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 8521.53 DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE 
001 FRANKREICH 205 196 2 3 4 001 FRANCE 8252 7201 166 4 312 568 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 20 13 1 1 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1895 1320 96 117 145 217 
003 NIEDERLANDE 42 17 1 1 23 003 PAYS-SAS 6884 3106 225 100 3 3434 15 1 
004 BR DEUTSCHLAND 74 60 9 1 3 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 2258 813 623 10 508 300 4 
005 IT ALIEN 162 51 102 8 1 005 ITALIE 6142 4928 734 370 110 
006 VER. KOENIGREICH 54 20 32 1 1 006 ROYAUME-UNI 4905 3062 1691 67 4 80 1 
008 DAENEMARK 37 30 6 1 008 OANEMARK 1220 1050 78 70 17 5 
028 NORWEGEN 9 5 3 1 028 NORVEGE 445 285 65 42 41 8 4 
030 SCHWEDEN 36 19 13 3 1 030 SUEDE 1600 1081 155 50 1 b8 153 3 
032 FINNLAND 10 4 5 1 032 FINLANDE 454 280 76 69 21 8 
036 SCHWEIZ 22 14 4 1 3 036 SUISSE 1 780 1145 181 132 298 24 
038 OESTERREICH 24 22 1 1 038 AUTRICHE 2073 1936 18 52 67 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 112 85 5 4l 19 3 042 SPANIEN 15 12 2 1 042 ESPAGNE 1005 826 99 11 20 2 
048 JUGOSLAWIEN 5 4 1 048 YOUGOSLAVIE 480 319 3 2 90 66 
050 GRIECHENLAND 4 4 050 GRECE 256 253 3 
052 TUERKEI 35 11 24 052 TUROUIE 613 490 100 23 
060 POLEN 060 POLOGNE 185 78 65 5 37 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 100 95 2 2 1 
064 UNGARN 6 6 064 HONGRIE 805 697 64 3 41 
390 REP SUEOAFRIKA 15 5 6 4 390 REP AFRIOUE DU SUO 614 326 124 6l 164 820 400 VEREINIGTE STAATEN 15 6 3 1 1 4 400 ETATS-UNIS 1503 447 64 4 101 
508 BRASILIEN 46 44 2 508 BRESIL 3364 3121 243 
:i 528 ARGENT\NIEN 2 2 528 ARGENTINE 121 111 7 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 149 141 2 6 
108 732 JAPAN 732 JAPON 134 1 7 8 
800 AUSTRAL! EN 3 1 2 BOO AUSTRALIE 497 253 2 239 3 
1000 WELT 885 498 288 20 1 63 15 1000 MONDE 49271 33428 5081 1830 108 8355 2575 98 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 594 327 202 15 1 41 8 1010 INTRA-CE {EUR-9) 31644 20897 3638 1143 22 4843 1294 7 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 270 171 65 6 22 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17624 12731 1443 487 83 1511 1280 89 
817 
818 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 EREJUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark 
8521.53 8521.53 
1020 KLASSE 1 193 108 59 4 16 6 1020 CLASSE 1 1 1753 7824 910 414 23 1291 1279 12 
1021 EFTA-LAENDER 100 65 25 2 7 1 1021 A El E 6466 481 1 500 294 19 574 260 8 
1030 KLASSE 2 64 54 4 1 5 1030 CLASSE 2 4583 3949 371 66 52 139 2 4 
1040 KLASSE 3 12 8 2 1 1 1040 CLASSE 3 1290 959 163 6 8 81 73 
8521.55 DIODEN. AUSGEN. LEISTUNGSGLEICHRICHTERDIODEN 8521.55 DIODES. AUTRES QUE REDAESSEUSES DE PUISSANCE; DIODES EMET-
TAICES DE LUMIERE 
001 FAANKAEICH 50 17 10 17 6 001 FRANCE 8059 5274 1066 157 739 823 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 14 3 6 1 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 2523 1142 860 104 106 307 4 
003 NIEDERLANDE 1 B 5 1 2 1 8 1 003 PAYS-SAS 3560 1041 466 146 90 1625 191 1 
004 BR DEUTSCHLAND 291 263 14 2 11 1 004 A.F. D'ALLEMAGNE 21388 1 7893 1518 183 1444 347 3 
005 IT ALIEN 114 33 46 33 2 005 ITALIE 10297 5881 3495 3 670 248 
006 VER. KOENIGREICH 67 6 35 18 7 1 006 ROYAUME-UNI 6951 2834 2267 1070 636 144 
007 IRLAND 5 
:i 3 
2 007 IRLANDE 434 37 40 56 1 300 
008 DAENEMAAK 9 3 3 008 DANE MARK 1376 865 255 10 2 236 8 
028 NORWEGEN 8 1 3 4 028 NORVEGE 579 160 124 12 271 9 3 
030 SCHWEDEN 36 2 25 8 1 030 SUEDE 2415 825 648 3 10 687 240 2 
032 FINNLAND 11 2 4 1 4 032 FINLANDE 898 403 215 22 7 245 6 
036 SCHWEIZ 19 10 5 4 036 SUISSE 2707 1615 771 34 28 251 8 
038 OESTERAEICH 28 13 14 1 038 AUTRICHE 8229 8007 91 18 1 11 101 
040 PORTUGAL 1 i 1 040 PORTUGAL 
184 111 34 1 38 
042 SPANIEN 42 37 2 1 042 ESPAGNE 1860 1002 626 126 1 67 38 
043 ANDORRA 1 
:i 1 
043 ANDORRE 107 107 
048 JUGOSLAWIEN 14 1 9 1 048 YOUGOSLAVIE 1434 967 95 180 4 162 26 
050 GRIECHENLAND 1 1 D50 GRECE 202 30 142 24 6 
052 TUERKEI 27 2 24 1 D52 TUROUIE 1499 625 845 21 8 
060 POLEN 3 3 060 PO LOG NE 539 279 226 22 12 
064 UNGARN 7 4 3 064 HONGRIE 1989 1368 120 11 20 4 70 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 117 24 60 15 16 2 
068 BULGARIEN 068 BULGAAIE 155 91 28 21 15 
208 ALGERIEN 1 1 208 ALGERIE 137 15 100 22 
390 REP SUEDAFRIKA 12 1 8 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 599 221 141 29 208 
400 VEREINIGTE STAATEN 63 5 10 15 4 29 400 ETATS-UNIS 9698 2396 1433 1040 27 373 4429 i 404 KANADA 25 22 1 2 404 CANADA 425 53 211 57 96 6 
452 HAITI 452 HAITI 226 226 
508 BAASILIEN 5 1 4 508 BRESIL 653 425 176 31 21 
528 AAGENTINIEN 2 2 528 ARGENTINE 253 56 189 8 
616 IRAN 616 IRAN 133 59 62 1 11 
664 INDIEN 1 1 664 IN DE 193 107 43 2 41 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 583 569 3 11 
706 SINGAPUR 3 1 2 706 SINGAPOUA 1114 750 308 44 12 
732 JAPAN 16 4 9 1 2 732 JAPON 1499 988 219 171 121 
736 TAIWAN 3 3 736 T'AI-WAN 1902 1808 36 58 8 740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 501 139 72 251 31 
800 AUSTAALIEN 7 5 2 BOO AUSTRALIE 374 178 10 1 
60626 
2 181 2 
977 VEATRAUUCH 343 343 977 SECRET 60626 
1000 WELT 1258 127 534 79 343 12 119 44 1000 MONDE 157478 40734 32745 8329 80828 1288 8808 8940 28 
1010 INTRA-EG IEUA-9) 585 87 358 45 10 75 12 1010 INTRA-CE IEUR-91 54587 17073 25277 3970 1072 5119 2088 8 
1011 EXTRA-EG (EUA-9) 348 80 178 34 1 44 31 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42283 23859 7488 2359 195 3890 4872 20 
1020 KLASSE 1 311 50 164 30 36 31 1020 CLASSE 1 32783 17599 5712 1740 so 2780 4865 7 
1021 EFT A-LAENDER 101 28 51 1 19 2 1021 A El E 15012 11121 1883 90 47 1502 364 5 
1030 KLASSE 2 26 6 11 3 1 5 1030 CLASSE 2 6534 4249 1273 536 39 427 8 2 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 167 40 72 17 14 24 
1040 KLASSE 3 12 4 4 1 3 1040 CLASSE 3 2945 1812 481 83 76 483 10 
8521.58 THYRISTOREN, DIACS UNO TAIACS 8521.58 THYRISTORS. DIACS ET TRIACS 
001 FRANKREICH 24 13 
18 
3 8 001 FRANCE 4696 2681 11 42 15 396 1551 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 26 3 3 2 002 BELGIOUE-LUX8G 2059 583 292 2 824 40 318 
003 NIEDERLANDE 24 3 3 14 4 003 PAYS-SAS 2626 418 119 18 1410 661 
004 BR DEUTSCHLAND 63 49 4 1 7 2 004 R.F a· ALLEMAGNE 2530 1290 92 239 18 459 427 5 
005 IT ALIEN 66 21 33 8 4 005 ITALIE 4978 2824 1181 24 4 278 667 
006 VER KOENIGREICH 59 6 48 5 006 ROYAUME-UNI 2817 1356 649 9 12 4 786 1 
007 IRLAND 5 5 007 IRLANDE 146 8 80 1 57 
008 DAENEMARK 10 2 7 1 008 DANEMARK 728 578 32 5 17 96 
028 NORWEGEN 6 2 3 1 028 NORVEGE 376 172 67 20 116 1 
030 SCHWEDEN 15 3 8 2 2 030 SUEDE 1273 540 132 16 1 193 390 1 
032 FINNLAND 7 3 2 1 1 032 FINLANDE 724 495 39 7 93 90 
036 SCHWEIZ 43 11 29 1 2 036 SUISSE 3394 2744 222 4 1 7 3 60 344 
038 OESTERREICH 83 14 19 038 AUTRICHE 2394 2332 35 19 2 6 
042 SPANIEN 17 5 8 2 2 042 ESPAGNE 1451 637 344 4 8 98 359 1 
048 JUGOSLAWIEN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 320 217 12 11 66 9 5 
060 POLEN 6 5 1 060 PO LOG NE 354 31 217 106 
064 UNGARN 2 2 064 HONG AlE 334 322 12 
26 i 066 RUMAENIEN 7 1 5 1 066 ROUMANIE 323 160 135 
390 REP SUEDAFRIKA 6 2 2 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 495 354 39 102 453 400 VEAEINIGTE STAATEN 5 3 1 1 400 ETATS-UNIS 1304 406 391 11 43 
404 KANADA 2 2 404 CANADA 178 124 80 
46 8 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 100 18 1 1 
508 BAASILIEN 4 3 1 508 BRESIL 430 378 17 1 34 6 528 AAGENTINIEN 1 1 528 ARGENTINE 134 79 47 1 1 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 131 120 2 9 
732 JAPAN 732 JAPON 496 22 462 12 
800 AUSfAAliEN 1 1 800 AUSTRALIE 126 25 4 3 18 76 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dl!cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8621.68 8521.58 
1000 WELT 437 100 242 4 7 1 49 34 1000 M 0 N DE 35888 18108 6024 261 1292 263 3839 8280 11 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 278 47 168 4 5 37 26 1010 INTRA-CE (EUR-9) 20581 8448 3643 114 1148 80 2867 4607 8 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 182 63 84 1 2 1 12 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15286 9880 2381 137 148 203 982 1773 4 
1020 KLASSE 1 137 45 73 10 9 1020 CLASSE 1 12751 8209 1 785 23 98 74 788 1771 3 
1021 EFT A-l AENDEA 104 33 61 4 6 1021 A E LE 8204 6307 512 4 61 4 367 94 7 2 
10:10 KLASSE 2 9 5 1 1 1 1 1030 CLASSE 2 1373 847 176 88 44 129 87 2 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 100 29 25 9 11 26 
1040 Kl ASSE 3 16 4 10 1 1 1040 CLASSE 3 1162 605 420 26 3 107 1 
8521.58 HAL8LEITER. AUSGEN. SCHEI8EN. NOCH NICHT IN MIKROPLAETTCHEN 8521.58 DISPOSITIFS A SEMI-CONDUCTEUR. EXCL. DISQUES NON ENCORE 
ZERSCHNITTEN, TRANSISTOR EN. OIODEN, THVRISTOREN. DIACS UNO DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES. TRANSISTORS. DIODES. 
TRIACS THVRISTORS. OIACS ET TRIACS 
001 FRANKREICH 5 2 2 1 001 FRANCE 578 74 88 41 64 190 1 21 
002 BEL GIEN-LUXEMBUAG 11 1 1 8 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1436 11 152 138 1098 35 2 
003 NIEDERLANDE 3 1 1 1 003 PAYS-BAS 667 112 255 123 82 93 2 
004 BR DEUTSCHLAND 448 441 5 2 004 R.F O'ALLEMAGNE 14203 13386 334 65 70 320 5 2:i 
005 IT ALIEN 36 35 1 005 ITALIE 3085 80 2894 1 110 
006 VER KOENIGAEICH 95 94 1 006 ROYAUME-UNI 8368 25 8174 50 21 82 14 2 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANE MARK 227 9 14 8 7 1 1s8 
028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 100 6 1 2 13 70 8 
030 SCHWEDEN 2 2 030 SUEDE 440 29 34 8 1 367 1 
032 FINNLANO 13 11 2 032 FINLANOE 241 17 5 67 151 1 
036 SCHWEIZ 2 1 1 036 SUISSE 295 45 23 152 69 2 4 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 147 1 1 145 
042 SPAN IEN 76 75 1 042 ESPAGNE 2337 14 2294 11 18 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 4 72 10 9 1 311 141 
066 AUMAENIEN 2 2 066 ROUMANIE 253 2 1 53 192 5 
068 BULGAAIEN 068 BULGARIE 126 2 39 8 75 2 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 137 131 1 4 1 400 ETATS-UNIS 6399 87 5454 25 29 90 133 581 
404 KANADA 34 34 404 CANADA 2317 10 2294 1 12 
508 BRASILIEN 18 18 508 BRESIL 2102 
65 
2096 6 
732 JAPAN 80 80 732 JAPON 7702 7620 2 15 
1000 WELT 975 1 910 28 9 4 21 1 1 1000 M 0 N DE 52495 873 44893 1278 1311 1103 2480 824 155 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 802 572 10 9 1 9 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28814 318 24878 741 1242 298 971 21 147 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 378 339 19 1 3 13 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 23878 355 20017 535 88 805 1488 803 7 
1020 KLASSE 1 345 319 13 1 11 1 1020 CLASSE 1 20337 324 17760 328 34 133 1163 590 5 
1021 EFTA-LAENOER 17 12 5 1021 A EL E 1311 114 68 233 4 14 864 9 5 
1030 KLASSE 2 24 19 3 1 1 1030 CLASSE 2 2629 11 2201 144 34 57 168 12 2 
1040 KLASSE 3 4 2 1 1 1040 CLASSE 3 910 20 56 62 614 158 
8521.82 MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHAL TUNGEN 8521.82 CIRCUITS INTEGRES MONOLITIQUES ANALOGIQUES 
001 FRANKREICH 39 22 8 9 001 FRANCE 11966 8002 2723 14 1227 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 5 3 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2441 1841 211 293 95 1 
003 NIEDERLANDE 28 26 1 1 003 PAYS-BAS 84 77 7553 132 470 85 237 
004 BR DEUTSCHLAND 78 53 21 4 004 R.F. O'ALLEMAGNE 14415 
11338 
6220 6919 18 1225 2 31 
005 IT ALIEN 54 32 21 1 005 ITALIE 12620 1081 4 197 
006 VER. KOENIGAEICH 53 8 32 13 006 ROYAUME-UNI 8229 2865 3090 1969 7 297 1 
007 IRLAND 3 3 007 IRLANDE 618 3 7 2 606 
008 DAENEMARK 9 2 4 3 008 DANEMAAK 1927 891 190 40 806 
028 NORWEGEN 9 1 7 1 02~ NORVEGE 685 219 151 311 4 
030 SCHWEDEN 30 1 14 7 8 030 SUEDE 4972 723 1219 124 7 1776 7 
032 FINNLAND 6 2 3 1 032 FINLANOE 1296 557 393 10 21 314 1 
036 SCHWEIZ 9 2 6 1 036 SUISSE 1568 737 522 228 81 
038 OESTERREICH 16 11 2 3 038 AUTRICHE 4651 3691 54 884 22 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 100 12 5 16 67 
042 SPANIEN 22 7 9 6 042 ESPAGNE 4396 2384 457 1413 3 136 :i 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 574 421 20 133 
050 GRIECHENLAND 050 GRECE 164 68 7 83 6 
052 TUERKEI 3 2 1 052 TUAOUIE 1231 1050 19 162 
056 SOWJETUNION 056 UNION SOVIETIOUE 163 109 46 8 
058 DEUTSCHE DEM.REP. 058 REP.DEM ALLEMANDE 129 
366 30 
129 
060 POLEN 3 1 1 1 060 POLOGNE 729 333 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 062 TCHECOSLOVAOUIE 180 146 34 
064 UNGARN 2 1 1 064 HONGRIE 1222 942 1 279 
066 RUMAENIEN 1 1 066 ROUMANIE 346 80 81 185 
068 BULGARIEN 1 1 068 BULGARIE 366 20 44 300 2 
208 ALGERIEN 2 2 208 ALGERIE 263 105 155 3 
390 REP. SUEOAFRIKA 4 2 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 947 361 58 511 17 
400 VEREINIGTE STAATEN 13 1 11 1 400 ETATS-UNIS 4266 437 62 3381 29 349 8 
412 MEXIKO 
2 
412 MEXIOUE 259 27 232 
508 BRASILIEN 2 508 BRESIL 1211 859 27 314 11 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 149 75 6 66 2 
616 IRAN 616 IRAN 341 89 5 2 245 
664 INDIEN 664 IN DE 141 78 55 8 
706 SINGAPUR 11 4 6 1 706 SINGAPOUR 10487 7856 1 2416 214 
708 PHIUPPINEN 708 PHILIPPINES 4064 4010 10 44 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 312 125 14 173 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 652 468 184 
736 TAIWAN 736 TAl-WAN 163 156 4 3 
740 HONGKONG 
:i 
740 HONG-KONG 225 45 140 5 35 
BOO AUSTRALIEN 3 800 AUSTRALIE 658 541 33 84 
977 VERTRAULICH 69 69 977 SECRET 29985 29985 
819 
820 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung \ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 Joeutschlan~~- France j lta!ia _1 Neder!and j Belg.-Lux. J UK I Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lrelaod I Danmark 
8521.82 8521.82 
1000 WELT 478 132 157 85 89 35 1000 MONDE 138014 59379 14749 24684 29986 207 8683 309 218 
1010 INTRA-EG {EUR-91 270 93 112 44 21 1010 INTRA-CE {EUR-91 80694 32496 10932 12417 127 4393 298 32 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 139 39 45 41 14 1011 EXTRA-CE {EUR-91 47334 26884 3817 12168 78 4190 11 188 
1020 KLASSE 1 114 30 41 30 13 1020 CLASSE 1 26204 116B1 3009 B073 75 3343 11 12 
1021 EFTA-LAENDER 69 17 30 11 11 1021 A E LE 13274 5939 2345 2385 44 2549 12 
1030 KLASSE 2 19 7 3 B 1 1030 CLASSE 2 179B2 13531 604 2996 3 B47 1 
1040 KLASSE 3 7 2 2 3 1040 CLASSE 3 3146 1673 202 1 09B 173 
8621.84 MONOLITHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 8521.64 CIRCUITS INTEGRES MONOLITIQUES DIGITAUX 
001 FRANKREICH 110 36 1 72 1 001 FRANCE 19449 8946 1 132 10246 124 
:i 002 BELGIEN-LUXEMBURG 8 4 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 259B 113B 1052 405 
003 NIEDERLANDE 67 61 3 3 003 PAYS-BAS 16479 14255 1337 70 817 
004 BR DEUTSCHLAND 69 3 1 64 1 004 A F. o·Au EMAGNE 26160 1390 170 102 24374 75 49 
005 !TA.LIEN 63 45 1 10 7 005 ITA LIE 1604B 12630 21B 1 2446 753 i 006 VER. KOENIGREICH 6 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 223B 1606 49B 13 112 
tB28 
2 
007 lA LAND 9 9 007 IRLANDE 1B44 16 
t8 008 DAENEMARK 7 7 008 DANEMARK 1880 164 7B 1620 
28 028 NORWEGEN 7 7 02B NORVEGE 1530 54 51 1397 
030 SCHWEDEN 27 27 030 SUEDE 5463 158 65 6 5223 11 
032 FINN LAND 5 5 032 FINLANDE 1163 74 16 6 1063 4 
036 SCHWEIZ 24 12 1 11 036 SUISSE 7191 433B 222 23 260B 
03B OESTERREICH 20 7 13 03B AUTAICHE 3324 3207 70 4 43 
040 PORTUGAL 
t9 
040 PORTUGAL 215 127 2B 60 
042 SPANIEN 18 1 042 ESPAGNE 1459 292 122 12 1033 
048 JUGOSLAWIEN 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 415 285 55 36 1 38 
052 TUERKEI 2 2 052 TUROUIE 494 83 403 3 5 
060 POLEN 060 POLOGNE 120 74 1B 2 26 
064 UNGARN 1 1 064 HONGRIE 334 327 5 2 
068 BULGARIEN 06B BULGARIE 105 89 2 11 3 
390 REP. SUfDAFAIKA 2 2 390 REP.AFRIOUE DU SUO 754 62 444 
164 
248 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 10 2 1 7 400 ETATS-UNIS 4997 2674 241 201 1715 2 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 633 15 1 Hi 
17 600 
50B BRASILIEN 508 BRESIL 134 117 4 3 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 267 7 29 231 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 182 3 179 
701 MALAYSIA 
:i 701 MALAYSIA 758 111 
647 
706 SINGAPUR 4 1 706 SINGAPOUR 621 417 10 193 730 1 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 4268 34 74 6 58 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 136 102 34 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 398 19 379 
BOO AUSTRAL! EN BOO AUSTRALIE 280 14 
1715 
266 
977 VEATRAULICH 4 4 977 SECRET 1715 
1000 WELT 476 178 48 1 4 3 233 10 1000 M 0 N 0 E 124332 55074 6433 434 1716 707 68179 1884 108 
1010 INTRA-EG {EUR-91 338 149 11 3 166 9 1010 INTRA-CE {EUR-91 86695 38756 4672 184 436 41736 963 80 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 133 27 37 1 87 1 1011 EXTRA-CE {EUR-91 35926 18320 1882 250 273 18443 731 46 
1020 KLASSE 1 124 23 37 1 62 1 1020 CLASSE 1 32320 14865 1756 240 236 14447 731 45 
1021 EFT A-LA ENDER B2 19 14 49 1021 A EL E 18891 7960 452 40 10395 44 
1030 KLASSE 2 9 3 6 1030 CI.ASSE 2 2952 931 68 10 1 1941 1 
1040 KI.ASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 652 523 39 35 55 
8621.68 HYBRIDE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 8621.88 CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES 
001 FRANKAEICH 4 2 2 001 FRANCE 4098 746 10 15 3207 21 9 90 
002 BELGIEN-LUXEMBIJRG 11 11 002 BELGIOUE-LUX8G 443 B3 216 1 133 9 1 
003 NIEOEALANDE 12 1 5 6 003 PAYS-BAS 6598 237 2579 3 3774 3 2 
004 BA OEUTSCHLAND 36 3 23 10 004 A F D'ALLEMAGNE 14335 1063 4183 49 8700 324 16 
005 IT ALIEN 5 3 2 005 ITALIE 1007 649 193 43 112 5 5 
006 VEA. KOENIGREICH 9 1 8 006 ROYAUME-UNI 1654 129 279 31 882 264 5 64 
008 DAENEMARK 1 1 008 DANEMARK 236 19 4 5 184 3 21 
028 NORWEGEN 1 1 028 NORVEGE 1 72 33 5 87 40 7 
030 SCHWEDEN 6 6 030 SUEDE 1051 9 418 4 472 23 116 9 
032 FINNLANO 1 1 032 FINLANDE 151 7 6 37 74 21 6 
036 SCHWEIZ 3 3. 036 SUISSE 611 215 68 5 294 27 2 
038 OESTERREICH 1 1 038 AUTRICHE 477 139 33 118 164 23 
:i 042 SPANIEN 3 1 1 1 042 ESPAGNE 358 59 120 15 155 7 
066 AUMAENIEN 066 ROUMANIE 239 6 106 127 
390 REP. SUEDAFAIKA 1 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 137 31 5 101 
48 400 VEREINIGTE STAATEN 6 4 2 400 ETATS-UNIS 2270 24 1015 33 1057 93 
508 BRASiliEN 508 BRESIL 1 78 45 10 8 2 113 
:i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 400 66 7 324 
BOO AUSTAALIEN 5 5 800 AUSTRALIE 697 5 4 688 
1000 WELT 116 8 27 24 36 19 1 1 1000 MONDE 38048 2619 6389 4630 4791 18608 870 343 198 
1010 INTRA-EG {EUR-91 80 6 22 23 10 19 1 1010 INTRA-CE {EUR-91 28388 1878 4336 4234 1310 18068 384 18 173 
1011 EXTRA-EG {EUR-91 36 3 6 26 1 1 1011 EXTRA-CE {EUR-91 7867 643 2054 298 3482 647 288 324 26 
1020 KLASSE 1 34 3 6 L3 1 1 1020 CLASSE 1 6577 545 1748 256 3249 148 283 324 24 
1021 EFTA-LAENDER 14 1 13 1021 A E l. E 2530 405 533 165 1149 78 177 23 
1030 KLASSE 2 2 2 1030 CLASSE 2 648 82 161 40 227 134 3 1 
1040 Kl ASSE 3 1040 CLASSE 3 433 16 144 7 266 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland ] Belg.-Lux. I UK r Ireland -T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark 
8621.66 ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN. AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT 8621.68 MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL. DISOUES NON ENCORE 
IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, UNO INTEGRIERTE SCHALTUNGEN DECOUPES EN MICRO-PLAOUETTES ET CIRCUITS INTEGRES 
001 FRANKREICH 32 8 3 1 2 18 001 FRANCE 5595 2605 311 69 194 2362 54 
002 BEl GIEN-LUXEMBURG 9 5 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1594 501 463 11 15 601 3 
003 NIEDERLANDE 18 6 4 1 7 003 PAYS-BAS 4306 146 1906 947 66 1207 6 28 
004 BR DEUTSCHLAND 73 46 16 5 6 004 R.F D'ALLEMAGNE 9893 4675 3100 352 118 1504 112 32 
005 IT ALIEN 13 4 5 1 3 005 ITALIE 3635 1255 1569 45 9 747 8 2 
006 VEA KOENIGAEICH 17 6 7 3 1 006 ROYAUME-UNI 2151 440 810 483 124 63 225 6 
007 IRLANO 2 1 1 007 IRLANDE 214 6 25 11 8 164 
OOR OAE:NEMARK 3 3 008 DANE MARK 528 48 23 15 12 2 408 20 
028 NOAWEGEN 1 1 028 NORVEGE 330 5 7 22 1 4 283 8 
030 SCHWEDEN 5 5 030 SUEDE 1334 20 51 13 16 3 1135 90 6 
032 FINNLANO 1 1 032 FINLANDE 359 2 184 3 161 8 1 
036 SCHWEIZ 5 3 1 1 036 SUISSE 779 169 257 56 9 19 229 37 3 
038 OESTEAREICH 6 5 1 038 AUTRICHE 612 481 1 58 10 4 58 
042 SPAN IEN 21 6 13 2 042 ESPAGNE 3987 389 169 2883 546 
048 JUGOSLAWIEN 15 15 048 YOUGOSLAVIE 893 833 11 15 34 
060 POLEN 1 1 060 POLOGNE 321 4 288 5 24 
064 UNGARN 064 HONGRIE 106 38 44 24 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 107 11 82 6 8 
208 ALGERIEN 1 1 208 ALGERIE 275 275 
390 REP. SUEDAFAIKA 3 1 1 1 390 REP.AFAIOUE DU SUO 1593 30 1511 2 4 46 
400 VEAEINIGTE ST AA TEN 20 13 2 5 400 ETATS-UNIS 4472 274 841 613 104 80 1646 913 1 
404 KANADA 404 CANADA 329 3 255 30 41 
412 MEXIKO 41 2 MEXIOUE 125 1 124 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 677 562 6 109 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 393 56 19 102 216 
728 SUEDKOREA 4 4 728 COREE DU SUD 2941 2783 158 
732 JAPAN 6 3 3 732 JAPON 1413 3 646 20 597 147 
740 HONGKONG 1 1 740 HONG-KONG 361 2 2 1 356 
800 AUSTAALIEN 1 1 800 AUSTRALIE 131 5 121 5 
1000 WELT 268 51 95 43 10 4 64 1 1000 MONDE 50518 7482 17909 8926 782 571 13087 1623 138 
1010 INTRA-EG IEUR-91 167 23 65 26 9 4 40 1010 INTRA-CE (EUR-91 27914 5002 9471 4877 626 463 6992 424 70 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 100 28 30 16 24 1011 EXTRA-CE (EUR-91 22604 2481 8438 4049 157 117 6095 1199 68 
1020 KLASSE 1 86 27 21 17 21 1020 CLASSE 1 16454 2229 3982 3781 155 111 4978 1199 19 
1021 EFT A-LAENDER 19 5 4 2 8 1021 A EL E 3450 676 501 184 37 30 1869 135 18 
1030 KLASSE 2 12 1 8 1 2 1030 CLASSE 2 5541 177 4021 242 2 6 1048 45 
1040 KLASSE 3 1 1 1040 CLASSE 3 603 74 434 22 69 4 
8521.91 TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 8521.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES. TUBES ET VALVES 
ELECTRONIQUES 
001 FRANKREICH 2668 658 1945 65 001 FRANCE 9746 2679 4717 5 2345 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 71 66 5 002 BELGIOUE-LUXBG 1067 858 17 2 190 
003 NIEDERLANDE 3791 34 78 30 64 1 218 003 PAYS-SAS 13870 7234 490 280 28 5838 
004 BR DEUTSCHLAND 535 508 3 24 004 A F D'ALLEMAGNE 8396 5691 93 65 2546 1 
005 IT ALIEN 694 552 129 13 005 ITALIE 9082 7819 196 1 1066 
006 VER. KOENIGREICH 358 329 14 1 14 006 ROYAUME-UNI 1863 1284 518 27 32 2 
007 IRLANO 13 1 12 007 IRLANDE 337 2 2 333 
008 DAENEMARK 10 6 3 1 008 DANE MARK 163 80 3 2 78 
028 NORWEGEN 53 52 1 028 NORVEGE 747 712 2 9 24 
030 SCHWEDEN 51 45 1 5 030 SUEDE 919 678 83 2 156 
032 FINNLAND 15 4 11 032 FINLANDE 149 80 63 6 
036 SCHWEIZ 5 3 2 036 SUISSE 398 136 13 7 5 237 
038 OESTERREICH 9726 9130 566 19 11 038 AUTRICHE 18287 15451 2590 110 136 
040 PORTUGAL 12 1 11 040 PORTUGAL 458 10 6 1 441 
042 SPANIEN 5726 4662 1061 1 2 042 ESPAGNE 1424 7 9427 4663 61 96 
048 JUGOSLAWIEN 58 58 048 YOUGOSLAVIE 608 594 14 
%2 TIJERKEI 30 30 052 TUROUIE 326 322 2 2 
060 POLEN 8 2 1 
7 060 PO LOG NE 253 19 1 98 135 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 103 30 71 2 
064 UNGARN 4 1 2 1 064 HONGRIE 154 91 51 4 :i 5 
066 RUMAENIEN 6 6 066 ROUMANIE 168 32 1 135 
390 REP. SUEDAFRIKA 17 10 7 390 REP AFRIOUE DU SUD 563 455 1 107 
400 VEREINIGTE STAATEN 106 1 2 10 93 400 ETATS-UNIS 1953 59 107 92 38 1657 
404 KANADA 4 4 404 CANADA 185 1 184 
508 BRASILIEN 51 51 508 BRESIL 766 13 40 713 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 102 1 101 
616 IRAN 38 38 616 IRAN 534 529 2 3 
647 VER. ARAB. EMIRATE 4 4 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 140 4 136 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 1897 1897 
706 SINGAPUR 1 1 706 SINGAPOUR 207 17 190 
708 PHILIPPINEN 2 2 708 PHILIPPINES 286 286 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 332 332 
732 JAPAN 6 4 2 732 JAPON 295 2 4 252 37 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 2760 2760 
740 HONGKONG 14 14 740 HONG-KONG 958 8 950 
977 VERTRAULICH 38886 38886 977 SECRET 105591 105591 
1000 WELT 63017 19131 2319 2056 38886 40 585 1000 M 0 N DE 198859 48782 14725 5862 105591 240 23656 2 1 
1010 INTRA-EG (EUR-91 8141 5090 682 2015 15 339 1010 INTRA-CE (EUR-91 44525 19956 6916 5122 132 12396 2 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 15990 14041 1638 41 24 246 1011 EXTRA-CE (EUR-91 48744 28826 7809 740 108 11260 1 
1020 KLASSE 1 15818 13999 1629 38 10 142 1020 CLASSE 1 39388 28014 7468 597 58 3251 
1021 EFTA~LAENDER 9863 9235 568 31 29 1021 A E LE 20969 17068 2687 187 20 1007 
1030 KLASSE 2 151 40 5 2 15 89 1030 CLASSE 2 8596 641 162 23 46 7724 
1031 AKP-LAENDEA 5 5 1031 ACP 1 71 1 9 161 
821 
822 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EAEIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe j EUA 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUA 9 JoeutschlandJ France l ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8521.91 8521.91 
1040 KLASSE 3 22 2 4 1 15 1040 CLASSE 3 760 174 179 118 3 286 
8521.99 TEILE FUER PHOTOZELLEN. PIEZO-ELEKTRISCHE KRISTALLE. HALB- 8521.99 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE CELLULES PHOTO-ELECTRIQUES. 
LEtTER UNO ELEKTRONISCHE MIKROSCHALTUNGEN CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MONTES. DISPOSITIFS A SEMI-
CONDUCTEURS ET MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 
001 FAANKREICH 185 169 9 7 001 FRANCE 5597 5130 385 75 5 2 
002 SELGIEN-LUXEMSURG 36 8 26 2 002 BELGIOUE-LUXBG 592 153 280 54 
19:i 
2 3 
003 NIEDERLANDE 111 83 24 4 003 PAYS-SAS 4648 2269 1946 177 60 3 
004 BA DEUTSCHLAND 127 112 11 :i 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 3899 3422 366 65 15 14 17 
005 IT ALIEN 223 85 136 2 005 ITALIE 10857 4183 6567 03 6 14 4 
006 VER. KOENIGAEICH 126 57 42 6 21 006 ROYAUME-UNI 3213 1429 1145 259 10 367 3 
007 IRLAND 32 32 007 IRLANDE 630 624 6 
030 SCHWEDEN 5 5 030 SUEDE 310 245 42 4 3 2 14 
036 SCHWEIZ 47 42 2 2 1 036 SUISSE 1 140 976 96 58 :i 147 6 1 038 OESTERREICH 102 97 5 038 AUTRICHE 4039 3792 97 3 
040 PORTUGAL 23 15 8 040 PORTUGAL 1378 1090 286 2 
042 SPANIEN 38 11 4 23 042 ESPAGNE 1480 418 731 174 9 148 
048 JUGOSLAWIEN 75 16 49 10 048 YOUGOSLAVIE 1016 315 613 82 6 
060 POLEN 13 1 12 060 PO LOG NE 604 23 581 
064 UNGARN 6 2 4 064 HONGRIE 509 303 202 2 i 2 066 RUMAENIEN 33 5 28 066 ROUMANIE 658 301 349 1 
204 MAROKKO 20 
:i 
18 2 204 MAROC 932 
t:i 
919 13 
208 ALGERIEN 10 6 1 208 ALGERIE 231 213 5 
390 REP. SUEDAFRIKA 6 5 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 216 203 8 3 2 
400 VEAEINIGTE STAATEN 33 9 7 2 3 12 400 ETATS-UNIS 971 267 338 97 21 237 11 
412 MEXIKO 67 67 412 MEXIOUE 168 3 159 1 3 2 
508 SRASILIEN 5 4 1 508 SRESIL 467 329 39 62 37 
664 INDIEN 3 2 1 664 IN DE 241 125 98 12 6 
701 MALAYSIA 77 45 32 701 MALAYSIA 3303 2560 644 99 
706 SINGAPUR 123 24 3 96 706 SINGAPOUR 5150 1483 212 3440 15 
708 PHILIPPINEN 31 31 708 PHILIPPINES 1556 1375 120 61 
728 SUEDKOREA 63 1 62 728 COREE DU SUO 5340 67 5273 
736 TAIWAN 9 9 736 T'AI-WAN 2545 2534 2 9 
740 HONGKONG 20 7 13 740 HONG-KONG 1003 311 668 24 
800 AUSTRALIEN 1 1 BOO AUSTRALIE 181 20 161 
7694 977 VERTRAULICH 243 243 977 SECRET 7694 
1000 WELT 1974 779 671 228 243 15 2 36 1 1000 M 0 N DE 71602 30994 26687 5643 7694 610 303 812 69 
1010 INTRA-EG (EUR·9) 846 438 341 33 11 1 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 29610 13964 13368 1249 428 87 401 26 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 886 341 331 196 4 1 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34399 17041 12218 4394 84 216 412 34 
1020 KLASSE 1 357 207 77 57 3 13 1020 CLASSE 1 11036 7482 2407 522 28 168 396 33 
1021 EFTA-LAENDER 181 164 14 2 1 1021 AELE 6992 6185 545 78 4 150 8 22 
1030 KLASSE 2 471 128 209 133 1 1030 CLASSE 2 21410 8907 8554 3839 49 46 15 
1040 KLASSE 3 53 7 46 1040 CLASSE 3 1922 652 1257 4 7 2 
8622 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE. AWGNI. 8522 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
8522.10 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM ERZEUGEN VON 8522.10 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES 
WAR EN DER TARIFNR. 2851.10 AU NO. 2851.10 
1000 WELT 1000 M 0 N 0 E 7 2 2 1 2 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1010 INTRA-CE (EUR-9) 7 2 2 1 2 
8622.30 MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN 8622.30 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARATION OU RECYCLAGE 
8ESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UNO ZUM BEHANDELN RAOIOAKTIVER DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
ABFAELLE DECHETS RADIO-ACTIFS 
1000 WELT 7 6 1 1000 MONDE 83 86 17 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1 6 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17 68 17 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 66 
8622.91 TON-.MITTEL-UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 8522.91 GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
001 FAANKREICH 89 47 2 3. 28 8 1 001 FRANCE 6114 3936 29 448 391 990 320 
002 AELGIEN-LUXEMBUAG 33 6 20 6 1 002 BELGIOUE-LUX8G 1716 599 556 3 231 162 165 
003 NIEDERLANDE 60 44 7 1 2 2 4 003 PAYS-SAS 4569 2753 319 3 105 412 977 
004 BA DEUTSCHLANO 89 45 1 :l 25 14 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3914 1290 12 284 480 1432 416 
005 IT ALIEN 46 19 22 2 2 1 005 ITALIE 3580 1864 815 266 11 314 310 
006 VEA KOENIGAEICH 30 15 9 2 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 2892 1639 469 22 451 6 64 241 
007 lA LAND 1 1 007 IRLANDE 106 26 12 63 5 
008 DAENEMARK 9 8 1 008 DANE MARK 790 4 75 51 56 101 107 
215 028 NOAWEGEN 15 2 10 1 1 1 028 NORVEGE 789 235 139 i 5 188 
030 SCHWFOEN 10 5 1 1 3 030 SUEDE 1120 605 64 11 1 7 318 2 112 
0:12 FINNLAND 2 1 1 032 FINLANDE 467 367 25 4 64 7 
0:16 SCHWEIZ 49 19 23 1 1 5 036 SUISSE 3072 1259 729 1 6 36 9?0 51 
038 OfSTERAEICH 17 10 4 1 2 038 AUTRICHE 1481 941 162 5 237 136 
040 PORTUGAL B 5 3 040 PORTUGAL 331 211 91 15 5 8 1 
042 SPANilN 54 3 48 1 2 042 ESPAGNE 1 126 367 552 9 44 52 102 
048 JUGOSI AWIE:N 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 339 238 39 15 9 4 34 
OfJO GfiiECHFNI AND 1 1 050 GRECE 129 37 65 1 17 9 
052 TUFAKEI 9 5 4 052 TUROUIE 176 102 68 6 
O!J!"l SOW_;t:: TUNION 16 2 13 1 056 UNION SOVIETIOUE 570 242 214 1 113 
OfiO POl EN 12 2 6 4 060 POLOGNE 677 106 400 136 35 
062 TSCHECHOSl OWAKEI 6 1 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 499 323 170 6 
064 UNGAAN 4 2 2 064 HONGRIE 510 375 120 15 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DBcembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 }oeutschlandl. France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8622.91 8522.91 
066 RUMAENIEN 3 2 1 066 ROUMANIE 157 104 38 4 11 
204 MAROKKO 5 5 204 MAROC 181 6 171 2 2 
208 AI GERIEN 13 2 8 2 1 208 ALGERIE 505 35 309 11 150 
2B8 NIGERIA 4 1 1 2 288 NIGERIA 188 7 36 9 136 
314 GABUN 7 6 1 314 GABON 120 8 101 11 
.134 AE: THIOPIEN 1 1 334 ETHIOPIE 106 106 
346 KENIA 2 2 346 KENYA 151 8 131 12 
352 TANSANIA 1 1 352 TANZANIE 244 239 5 
390 REP SUEDAFAIKA 4 4 390 REP.AFRIOUE DU SUO 338 233 21 4 35 45 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 45 16 26 3 400 ETATS-UNIS 4321 2530 1020 12 16 42 592 109 
404 KANADA 3 1 1 1 404 CANADA 500 164 43 2 9 9 246 27 
508 BRASILIEN 4 1 2 1 508 BRESIL 574 342 104 69 24 35 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 126 25 41 60 
616 IRAN 3 1 1 1 616 IRAN 368 126 86 10 8 138 
632 SAUDI-ARABIEN 22 22 632 ARABlE SAOUDITE 233 17 205 11 
664 INDIEN 3 3 664 IN DE 178 146 15 15 2 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 149 1 119 29 
706 SINGAPUR 1 1 706 SINGAPOUR 132 60 27 1 4 26 14 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 490 405 42 43 
732 JAPAN 5 3 2 732 JAPON 638 381 105 22 61 69 
736 TAIWAN 1 1 736 T"AI-WAN 120 7 29 2 82 
800 AUSTRALIEN 5 1 3 1 800 AUSTRALIE 372 107 79 4 118 64 
1000 WELT 730 239 320 22 17 62 57 1 12 1000 M 0 N 0 E 46849 22154 9550 351 1787 1486 7897 67 3567 
1010 INTRA-EG iEUR-91 358 139 103 6 17 55 28 1 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 23675 11288 3511 69 1736 1095 3479 64 2434 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 373 100 217 17 1 6 29 3 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 23170 10865 6039 281 60 391 4418 3 1123 
1020 KLASSE 1 234 75 128 6 1 3 18 3 1020 CLASSE 1 15292 7785 3202 78 48 206 3020 2 951 
1021 EFT A-LAENDEA 102 42 42 4 1 11 2 1021 A E LE 7271 3620 1210 38 14 52 1808 2 527 
1030 KLASSE 2 94 14 62 6 3 9 1030 CLASSE 2 4806 1433 1834 58 1 181 1126 2 1 71 
1031 AKP-LAENDER 25 1 18 1 2 3 1031 ACP 1163 279 505 9 
:i 
36 332 2 
1040 KLASSE 3 45 12 27 4 2 1040 CLASSE 3 3065 1648 1003 136 4 272 
8522.93 APPARATE UNO GERAETE FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL GALVANOTECH- 8522.93 APPAREILS O'ELECTROLYSE, VC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET 
NIK UNO ELEKTROPHORESE L'ELECTROPHORESE 
001 FRANKREICH 296 69 124 4 16 82 1 001 FRANCE 2714 1059 1165 9 111 327 43 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 267 237 9 20 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2138 1893 94 111 26 6 8 
003 NIEDERLANDE 288 238 36 11 3 003 PAYS-SAS 2333 1941 1 323 5 44 19 
004 BR OEUTSCHLAND 153 83 14 13 24 1 7 2 004 R.F. D"ALLEMAGNE 383 31 3 183 49 50 67 
005 IT ALIEN 641 624 7 2 6 2 005 ITALIE 4568 4354 101 36 30 35 12 
006 VEA. KOENIGAEICH 140 84 2 42 9 1 2 006 ROYAUME-UNI 1327 830 38 431 3 3 :i 20 
007 IRLAND 18 6 12 007 IRLANDE 109 47 61 1 
008 DAENEMAAK 20 20 008 DANEMAAK 349 34 7 1 1 
028 NORWEGEN 14 12 2 028 NORVEGE 224 192 
459 
:i 30 
030 SCHWEDEN 201 173 11 4 13 030 SUEDE 1307 695 76 77 
032 FINNLAND 237 200 37 032 FINLANDE 1692 1052 638 2 
036 SCHWEIZ 68 48 1 1 7 2 036 SUISSE 1049 841 32 86 10 76 4 
038 OESTERREICH 108 107 1 038 AUTRICHE 1144 1 131 6 7 
040 PORTUGAL 19 18 1 040 PORTUGAL 196 169 9 4 5 9 
042 SPANIEN 88 26 62 042 ESPAGNE 792 286 498 8 
046 MALTA 28 14 14 046 MALTE 198 108 3 87 
048 JUGOSLAWIEN 299 226 73 048 YOUGOSLAVIE 3551 2715 832 4 
050 GRIECHENLAND 56 23 32 1 050 GRECE 419 1 OB 1 291 15 4 
052 TUEAKEI 129 129 052 TUAOUIE 988 988 
056 SOWJETUNION 1151 480 671 056 UNION SOVIETIOUE 14799 7636 27 7124 12 
058 DEUTSCHE OEM.REP 28 28 058 REP OEM.ALLEMANOE 1159 1 159 
060 POLEN 272 21 221 30 060 POLOGNE 5878 331 5258 281 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 78 41 34 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 1165 495 436 234 
064 UNGARN 16 12 4 064 HONGRIE 288 211 2 73 2 
066 RUMAENIEN 18 1 16 1 066 ROUMANIE 202 32 2 105 61 2 
068 BULGAAIEN 30 30 068 BULGARIE 376 376 
204 MAROKKO 46 46 
1:i 
204 MAROC 165 165 
208 ALGERIEN 20 8 208 ALGERIE 225 BB 1 133 :i 
220 AEGYPTEN 435 26 365 44 220 EGYPTE 2058 172 6 1623 2E">7 
352 TANSANIA 6 6 352 TANZANIE 239 1 1 237 
390 REP. SUEOAFRIKA 83 6 2 74 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 227 67 16 141 :i 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 516 144 323 36 12 1 400 ErATS-UNIS 3665 986 1 2302 1 301 46 28 
404 KANAOA 32 32 404 CANADA 644 8 636 
412 MEXIKO 19 19 412 MEXIQUE 324 324 
448 KUBA 29 29 448 CUBA 1 76 171 5 
484 VENEZUELA 16 15 1 484 VENEZUELA 199 187 9 2 1 
504 PERU 18 17 1 504 PEROU 255 247 8 
508 BRASIUEN 82 50 31 1 508 BRESIL 978 350 1 577 38 12 
528 ARGENTINIEN 5 5 528 ARGENTINE 101 97 3 1 
608 SYRIEN 121 5 116 608 SYRIE 633 167 466 
616 IRAN 134 104 22 8 616 IRAN 1533 717 786 29 1 
624 ISRAEL 34 24 4 5 1 624 ISRAEL 265 208 26 28 3 
628 JORDAN IEN 41 11 30 628 JORDAN lE 117 83 34 
632 SAUDI-ARABIEN 12 11 1 632 ARABlE SAOUDITE 274 136 138 
662 PAKISTAN 25 16 9 662 PAKISTAN 289 223 66 
664 INDIEN 45 37 8 664 IN DE 599 429 ifl5 5 
708 PHILIPPINEN 11 11 708 PHILIPPINES 177 177 
720 CHINA 60 60 720 CHINE 867 865 :i 
728 SUEOKOREA 10 10 8 
728 COREE DU SUO 108 108 
165 732 JAPAN 19 10 1 732 JAPON 379 198 Hi 
736 TAIWAN 16 16 736 T"AI-WAN 207 203 3 1 
823 
824 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia r Nederland I Belg.-Lux.l UK r Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Oanmark 
8522.93 8522.93 
1000 WELT 6534 3532 111 2279 31 82 467 32 1000 M 0 N DE 64658 34587 522 24295 276 500 4037 2 439 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1820 1278 99 235 29 47 124 8 1010 tNTRA-CE (EUR-9) 13922 10472 266 2033 257 198 525 2 169 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4713 2254 11 2043 2 36 343 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 50735 24116 255 22261 19 302 3512 270 
1020 KLASSE 1 1896 1136 10 518 36 175 21 1020 CLASSE 1 16512 9567 207 4492 10 301 1735 200 
1021 EFTA-LAENDER 648 557 2 28 44 17 1021 A El E 5613 4080 40 550 10 803 130 
1030 KLASSE 2 1135 443 1 553 2 133 3 1030 CLASSE 2 9311 4430 17 3607 9 1 1201 46 
1031 AKP-LAENDER 18 4 
97:i 
14 1031 ACP 348 46 2 1 1 298 
1040 KLASSE 3 1682 674 34 1 1040 CLASSE 3 24914 10119 32 14161 577 25 
8522.95 TEILCHENBESCHLEUNIGER 8522.95 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
001 FRANKREICH 395 377 2 16 001 FRANCE 867 502 230 4 131 
002 9ELGIEN-LUXEM8URG 94 91 3 002 SELGIOUE-LUXBG. 2958 2951 2 3 2 
003 NIEDEALANDE 16 4 11 1 003 PAYS-BAS 424 26 7 344 47 
004 BR DEUTSCHLAND 102 4 14 84 004 A F D'ALLEMAGNE 1395 
197 
31 837 
5 
527 
005 IT ALIEN 6 6 005 ITALIE 268 66 
008 DAENEMARK 14 14 008 DANEMARK 282 10 12 260 
s:i 036 SCHWEIZ 95 68 12 15 036 SUISSE 2022 1506 433 
058 DEUTSCHE DEM REP. 4 4 058 REP.DEM.ALLEMANDE 299 
56:i 
299 
060 PDLEN 14 14 060 POLOGNE 563 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 2 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 260 260 
390 REP. SUEDAFRIKA 12 12 390 REP AFRIOUE DU SUO 299 293 6 
34 400 VEREINIGTE STAATEN 21 2 18 1 400 ETATS-UNIS 882 23 74 7 14 59 5 
404 KANADA 26 26 404 CANADA 1 754 1754 
508 BRASILIEN 55 55 508 SRESIL 2325 2325 
632 SAUDI-ARABIEN 17 17 632 ARABlE SAOUDITE 574 574 
216 740 HONGKONG 8 8 740 HONG-KONG 216 
1000 WELT 889 452 247 7 33 33 117 1000 M 0 N DE 15570 2099 9708 34 1997 66 870 798 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 632 382 100 7 16 25 102 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6253 570 3168 34 1157 7 812 707 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 256 71 146 16 8 15 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9318 1529 6542 840 59 259 89 
1020 KLASSE 1 158 71 59 12 1 15 1020 CLASSE 1 5029 1529 2819 500 59 34 88 
1021 EFTA-LAENDER 95 68 12 15 1021 A E LE 2046 1506 457 83 
1030 KLASSE 2 81 72 1 8 1030 CLASSE 2 3161 2899 37 225 
1040 KLASSE 3 20 16 4 1040 CLASSE 3 1125 823 302 
8522.99 ELEKTRISCHE MASCHINEN. APPARATE UNO GERAETE. AWGNI. 8522.99 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NDA. 
001 FRANKREICH 768 398 76 34 135 115 1 9 001 FRANCE 15304 9633 268 1409 964 2942 18 70 
002 SELGIEN-LUXEMBURG 587 393 19 41 115 19 002 BELGIQUE-LUXBG 9824 5904 260 284 2864 509 3 
003 NIEDERLANDE 941 811 1 8 18 97 6 003 PAYS-SAS 14563 11525 19 103 337 2519 60 
004 BR DEUTSCHLAND 301 7 21 168 18 84 3 004 R F D'ALLEMAGNE 12422 
8099 
525 155 7497 635 3521 6 83 
005 IT ALIEN 366 252 15 33 10 56 005 IT ALIE 10872 191 960 265 1351 6 
006 VEA KOENIGREICH 164 119 1 5 18 8 10 3 006 ROYAUME-UNI 3939 2304 112 90 884 384 
485 
61 104 
007 IRLAND 126 37 1 15 73 007 IRLANOE 937 299 27 14 107 1 4 
008 DAENEMARK 216 188 1 9 18 008 DANE MARK 3554 2471 2 13 523 14 529 2 
028 NORWEGEN 199 171 2 3 13 10 028 NOAVEGE 3202 2373 14 24 181 502 108 
030 SCHWEOEN 432 376 1 1 9 43 2 030 SUEDE 6870 5295 18 6 552 22 932 45 
032 FINNLAND 134 117 1 2 1 13 032 FINLANDE 2204 1758 7 16 71 23 309 20 
036 SCHWEIZ 1349 1298 3 15 6 27 036 SUISSE 23693 20739 57 135 285 30 2445 2 
038 OESTERREICH 497 477 1 3 3 5 8 038 AUTRICHE 8303 7718 13 21 87 30 433 1 
040 PORTUGAL 64 17 1 8 4 33 1 040 PORTUGAL 565 212 7 65 55 3 214 9 
042 SPANIEN 151 115 9 4 8 15 042 ESPAGNE 4590 3781 143 70 97 17 482 
048 JUGOSLAWIEN 1090 1025 1 8 3 53 048 YOUGOSLAVIE 13170 12299 11 180 399 281 
050 GRIECHENLANO 69 59 3 5 1 1 050 GRECE 916 708 82 55 18 4 43 6 
052 TUERKEI 560 529 25 1 5 052 TUROUIE 5590 4947 284 23 6 329 1 
056 SOWJETUNION 3094 3086 7 1 056 UNION SOVIETIOUE 37890 37578 22 248 41 1 
058 DEUTSCHE DEM.REP 7 4 2 1 058 REP DEM.ALLEMANDE 193 20 20 153 
060 POLEN 63 32 13 1 1 16 060 PO LOG NE 1 779 1050 316 43 42 10 317 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 238 233 3 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 3425 3314 16 34 60 1 
064 UNGARN 22 20 2 064 HONGRIE 662 569 88 5 
066 RUMAENIEN 34 24 5 1 4 066 ROUMANIE 679 494 129 4 31 21 
068 BULGARIEN 73 63 10 068 BULGARIE 1435 710 1 1 4 709 5 5 
204 MAROKKO 58 13 21 23 1 204 MAROC 570 100 143 281 42 1 3 
208 ALGERIEN 1561 1405 15 132 9 208 ALGERIE 14170 13189 149 761 10 61 
212 TUNESIEN 20 3 15 2 212 TUNISIE 135 30 75 22 1 4 3 
216 LIBYEN 745 695 1 16 1 32 216 LIB YE 6649 3650 8 123 64 2804 
220 AEGYPTEN 654 516 1 137 220 EGYPTE 9354 3914 10 5 56 5369 
224 SUDAN 100 79 9 9 3 224 SOUOAN 1281 644 9 558 70 
260 GUINEA 46 46 260 GUINEE 118 117 1 
272 ELFENBEINKUESTE 16 16 272 COTE-D'IVOIRE 155 11 116 25 3 
276 GHANA 3 2 1 276 GHANA 152 5 2 133 12 
288 NIGERIA 562 512 7 21 3 19 288 NIGERIA 3172 2562 41 111 73 385 
314 GABUN 18 17 1 314 GABON 146 111 32 1 2 
318 KONGO 28 28 318 CONGO 224 222 2 2148 6 322 lA IRE 169 2 1 165 1 322 ZAIRE 2187 15 10 1 7 4 346 KENIA 4 1 1 2 346 KENYA 125 9 1 41 70 
350 UGANDA 53 53 350 OUGANDA 433 429 1 3 
366 MOSAMBIK 1317 131 7 366 MOZAMBIQUE 14318 14318 44 37H SAMBIA 11 7 1 3 378 ZAMBIE 141 25 1 71 
380 REP SUE:DAFAIKA 1358 1306 1 3 31 17 390 REP.AFRIOUE DU SUO 16329 15685 11 3 72 186 350 22 
400 VERE:INIGTF STAATEN 310 231 6 4 1 68 400 ETATS-UNIS 8074 2638 25 283 277 111 4738 2 
404 KANA:lA 1 713 1689 3 1 20 404 CANADA 39557 38641 6 21 17 90 780 2 
412 MEXIKO 14 1 5 3 4 1 412 MEXIOUE 522 8 178 46 279 11 
416 GUATFMAIA 47 4 7 416 GUATEMALA 277 277 
432 NICAnAGUA 15 15 432 NICARAGUA 434 432 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8622.99 8622.99 
448 KUBA 4 4 448 CUBA 860 25 1 6 828 
480 KOLUMBIEN 16 14 2 480 COLOMBIE 197 167 1 9 2 18 
4B4 VENEZUELA 12750 12713 2 33 1 1 484 VENEZUELA 80814 80499 14 225 42 34 
504 PERU 123 121 1 1 504 PEAOU 1829 1745 65 5 6 8 
508 BRASILIEN 63 48 1 4 10 508 BRESIL 1359 809 1 39 273 237 
fJ16 BOLIVIEN 86 86 516 BOLIVIE 1658 1658 
b20 PARAGUAY 48 48 520 PARAGUAY 381 381 
524 URUGUAY 63 63 524 URUGUAY 191 189 
6 
2 
528 ARGENT!NIEN 335 333 1 1 528 ARGENTINE 3232 3212 1 11 2 
608 SYRIEN 48 38 2 3 5 608 SYRIE 879 505 12 3 9 350 
612 IRAK 3271 3202 4 6 1 1 57 612 IAAK 35984 30514 34 49 50 10 5327 
616 IRAN 12625 12570 5 17 1 32 616 IRAN 99506 99026 62 169 35 214 
624 ISRAEL 55 52 3 624 ISRAEL 502 427 7 21 47 
628 JOADANIEN 158 156 2 628 JORDAN lE 1352 1306 
90 176 
46 
632 SAUDI-ARABIEN 2076 1913 25 21 1 22 94 632 ARABlE SAOUDITE 9619 8713 92 94 454 
636 KUWAIT 91 58 1 32 636 KOWEIT 558 391 4 2 10 151 
640 BAHRAIN 16 15 640 BAHREIN 149 2 1 1 145 
644 KATAR 96 91 1 4 644 OAT AA 897 748 1 148 
647 VER ARAB EMIRATE 692 668 4 20 647 EM I RATS ARAB. UN IS 4058 3859 31 1 2 1 164 
649 OMAN 14 4 1 9 649 OMAN 248 51 46 151 
660 AFGHANISTAN 513 512 1 660 AFGHAN 1ST AN 3327 3312 15 
662 PAKISTAN 103 70 1 32 662 PAKISTAN 2117 1186 10 8 70 843 
:i 664 INDIEN 23 6 1 15 664 IN DE 689 229 9 6 68 375 
666 BANGLADESH 26 9 1 7 666 BANGLADESH 543 179 364 
669 SAl LANKA 10 10 669 SRI LANKA 159 150 6 3 
684 LAOS 500 500 684 LAOS 2075 2067 8 
700 INDONESIEN 18485 18405 78 1 1 700 INDONESIE 121311 120752 1 487 53 17 1 
701 MALAYSIA 8 2 6 701 MALAYSIA 264 26 1 4 233 
706 SINGAPUA I 07 81 1 25 706 SINGAPOUA 705 245 15 1 2 442 
708 PHILIPPINEN 4 4 708 PHILIPPINES 235 2 6 225 2 
720 CHINA 91 91 720 CHINE 1079 1056 2 15 6 
724 NOROKOREA 243 243 724 COREE DU NORD 2857 2857 
635 732 JAPAN 51 8 1 1 40 1 732 JAPON 1044 319 11 7 56 16 
736 TAIWAN 36 36 736 T"AI-WAN 713 687 21 3 2 
740 HONGKONG 9 4 5 740 HONG-KONG 226 110 6 1 8 101 
800 AUSTAALIEN 48 29 1 1 17 800 AUSTAALIE 1401 747 6 38 606 2 :i 
804 NEUSEELAND 32 25 7 804 NOUVELLE-ZELANDE 353 193 3 156 1 
950 SCHIFFSBEDAAF 118 118 950 AV IT AILLEM.SOUT AGE 742 742 
1000 WELT 73547 70071 301 722 486 430 1487 11 39 1000 MONDE 690822 609641 4021 5486 19296 6198 46408 92 782 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 3471 2198 44 162 392 190 462 11 22 1010 INTRA-CE (EUR-9) 71419 40236 1138 927 14244 2600 11867 87 330 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 70076 67873 258 570 95 239 1024 17 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 619403 569306 2883 4658 5061 3698 33660 6 462 
1020 KLASSE 1 8070 7480 45 58 48 40 384 15 1020 CLASSE 1 135959 118079 705 923 2217 521 13257 5 252 
1021 EFTA-LAENDEA 2579 2462 5 29 26 5 137 14 1021 A EL E 44894 38120 117 257 1235 109 4845 3 198 
1030 KLASSE 2 5801 7 55502 194 375 43 190 612 1 1030 CLASSE 2 431844 403576 1707 2544 2627 2359 18992 39 
1031 AKP-LAENDEA 1068 740 77 33 18 165 34 1031 ACP 8774 4059 630 141 1061 2163 713 7 
1040 KLASSE 3 3868 3791 18 16 4 10 28 1 1040 CLASSE 3 50859 47652 471 348 207 719 1302 160 
8623 ISOLIERTE DRAEHTE. SCHNUERE. KABEL. BAENDER.STAEBE U.DERGL. 8523 FILS. TRESSES. CABLES. BANDES. BAR RES ET SIMIL. ISOLES POUR 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK. AUCH MIT ANSCHI.USSSTUECKEN L'ELECTRICITE. MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 
8623.11 STARKSTROM-BLEIMANTELKABEL 8523.11 CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
001 FRANKREICH 1641 2 154 1 1484 001 FRANCE 5483 3 
526 
248 34 5198 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1003 277 568 158 002 BELGIOUHUXBG 1811 313 2 970 
5 003 NIEDEALANDE 2567 910 
15l 
93 1564 003 PAYS-SAS 6799 1631 158 5005 
004 BR DEUTSCHLAND 1322 59 222 883 1 004 R.F O"ALLEMAGNE 5170 287 109 433 4340 1 
005 IT ALIEN 271 5 101 7 158 005 ITALIE 1472 9 122 21 1319 1 
007 lA LAND 5121 100 
19 
12 5009 007 IRLANDE 8683 122 19 8542 
008 DAENEMAAK 1204 3 1182 008 DANEMAAK 2534 64 10 2460 
024 ISLAND 73 25 48 024 ISLANDE 119 57 62 
028 NOAWEGEN 1046 7 
6 
1037 2 028 NOAVEGE 3219 14 3200 5 
030 SCHWEDEN 635 20 561 48 030 SUEDE 2639 30 17 2458 134 
032 FINNLAND 729 11 717 1 032 FINLANDE 1218 40 1113 5 
035 SCHWEIZ 190 11 1 79 036 SUISSE 975 26 1 948 
038 OESTEAAEICH 946 591 355 038 AUTRICHE 5619 3460 2158 1 
040 PORTUGAL 1035 17 1018 040 PORTUGAL 2192 35 2157 
042 SPANIEN 170 1 17 152 042 ESPAGNE 636 3 1 32 600 
044 GIBRALTAR 79 79 044 GIBRALTAR 151 151 
046 MALTA 209 209 046 MALTE 415 
10:2 
415 
048 JUGOSLAWIEN 213 39 38 109 27 048 YOUGOSLAVIE 363 92 95 73 1 
050 GAIECHENLAND 121 2 
33l 
119 050 GRECE 179 2 177 
056 SOWJETUNION 842 172 104 229 056 UNION SOVIETIOUE 3156 553 600 415 1588 
060 POLEN 1160 18 1126 16 060 PO LOG NE 3240 77 3081 82 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 116 37 67 12 062 TCHECOSLOVAOUIE 205 48 120 37 
066 AUMAENIEN 727 242 431 54 066 ROUMANIE 1065 440 495 130 
068 BULGAAIEN 120 119 1 058 8ULGAAIE 159 145 14 
204 MAAOKKO 207 3 198 6 204 MAAOC 304 5 284 
426 
15 
208 ALGEAIEN 755 285 112 139 31 18B 208 ALGEAIE 2606 1033 685 90 372 
212 TUNESIEN 299 160 139 212 TUN ISlE 439 165 274 
216 LIBYEN 3378 762 25 2591 216 LIB YE 4893 1833 42 3018 
220 AEGYPTEN 1691 103 608 43 908 29 220 EGYPTE 3033 148 692 81 1 1856 255 
224 SUDAN 303 303 224 SOUDAN 590 590 
252 GAMBIA 142 142 252 GAMBlE 525 525 
268 LIBERIA 52 52 268 LIBERIA 104 104 
272 ELFENBE!NKUESTE 9B8 985 3 272 COTE-D'IVOIRE 1031 1018 12 1 
825 
826 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Ouantitt~s Bestimmung [ Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland 1 Danmark Nimexe _l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8523.11 8523.11 
276 GHANA 1191 1191 276 GHANA 1957 1957 
2BO TOGO 165 156 9 2BO TOGO 249 239 10 49 2BB NIGERIA 7B02 1146 5 1 6639 11 2BB NIGERIA 14761 1912 14 5 127B1 
302 KAMERUN 273 253 20 302 CAMEROUN 366 332 34 
314 GAB UN 261 250 11 314 GABON 33B 280 56 2 
322 ZAIRE 287 104 6 167 10 322 ZAIRE 513 163 25 307 18 
324 AUANDA 37 1 36 324 RWANDA 104 1 103 72i 342 SOMALIA 377 377 342 SOMALIE 727 
346 KENIA 209 209 346 KENYA 405 405 
350 UGANDA 46 46 350 OUGANDA 114 5 109 
352 TANSANIA 67B 670 8 352 TANZANIE 1153 1123 30 
366 MOSAMBIK 124 37 38 49 366 MOZAMBIQUE 231 55 64 112 
372 REUNION 235 235 372 REUNION 297 297 
373 MAURITIUS 313 313 373 MAURICE 520 520 
378 SAMBIA 681 1 75 505 1 378 ZAMBIE 1364 343 1020 1 
386 MALAWI 444 444 386 MALAWI 742 742 
:i 390 REP. SUEDAFRIKA 1038 12 1025 1 390 REP AFRIOUE DU SUO 2901 42 1 2856 
400 VEREINIGTE STAATEN 463 463 400 ETATS-UNIS 1558 1 1557 
:i 404 KANADA 106 105 1 404 CANADA 309 307 
412 MEXIKO 39 39 412 MEXIOUE 148 1 147 720 440 PANAMA 62 3 59 440 PANAMA 725 5 
458 GUADELOUPE 128 128 458 GUADELOUPE 152 152 
462 MARTINIOUE 88 88 462 MARTINIOUE 134 134 269 469 BARBADOS 170 170 469 LA BARBADE 269 
4 71 WESTINDIEN B8 BB 4 71 INDES OCCIDENTALES 171 171 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 266 266 472 TRINIDAD ET TOBAGO 444 444 
480 KOLUMBIEN 231 231 480 COLOMBIE 464 464 
484 VENEZUELA B83 B54 4 25 4B4 VENEZUELA 2306 2165 37 104 
488 GUAYANA 71 71 48B GUYANA 150 150 
50B BRASILIEN 53 53 508 BRESIL 227 1 226 
512 CHILE 51 51 512 CHILl 190 190 
524 URUGUAY 7B 11 65 2 524 URUGUAY 119 24 B7 :i 8 600 ZYPEAN 399 1 398 600 CHYPRE 606 603 
60B SYAIEN 55 3 23 2 27 608 SYRIE 179 14 9B 7 60 
612 iRAK 2698 1329 19 65 1213 72 612 IRAK 4 798 2222 188 151 2016 221 
616 IRAN 7308 304B 179 87 3937 57 616 IRAN 12669 5437 163 187 6553 229 
624 ISRAEL 333 12 321 624 ISRAEL 973 17 3:i 
956 
628 JOROANIEN 406 16 22 36B 628 JORDAN lE 684 31 621 48 632 SAUOI-ARABIEN 27818 5918 3837 273 405 1 7380 5 632 ARABlE SAOUDITE 49133 14 786 5762 469 841 27227 
636 KUWAIT 5510 5510 636 KOWEIT 91 OB 9107 1 
640 BAHRAIN 1433 2 1431 640 BAHREIN 2584 5 2579 
644 KATAR 5366 204 5162 644 OATAR 9055 697 1 8357 
64 7 VER ARAB EMIRATE 22514 26 162 22313 13 647 EM I RATS ARAB UN IS 30790 67 186 30522 15 
649 OMAN 2340 6 2334 649 OMAN 3705 27 367B 
652 NORDJEMEN 93B 46 892 652 YEMEN DU NORD 1403 80 1323 
656 SUEDJEMEN 265 265 656 YEMEN DU SUO 480 480 
660 AFGHANISTAN B7 67 20 660 AFGHAN 1ST AN 213 156 57 
662 PAKISTAN 12B1 21 20 1240 662 PAKISTAN 1B77 25 25 1827 
664 INDIEN 206 206 664 IN DE 938 938 
666 BANGLADESH 157 157 666 BANGLADESH 306 306 
669 SRI LANKA 145 145 669 SRI l.ANKA 251 251 
700 INDONESIEN 1333 719 461 1 152 700 INDONESIE 2761 850 1649 2 260 
701 MALAYSIA 2508 885 1623 701 MALAYSIA 3439 1056 2382 1 
703 BRUNEI 216 216 703 BRUNEI 441 441 
706 SINGAPUA 3008 1 7B 29 2801 706 SINGAPOUR 4599 257 132 4210 
728 SUEDKOREA 55 49 6 728 COREE DU SUO 186 149 37 
732 JAPAN 161 161 732 JAPON 699 699 
736 TAIWAN 176 176 736 T'AI-WAN 395 395 
740 HONGKONG 3909 3909 740 HONG-KONG 6336 6336 
800 AUSTAALIEN 438 438 BOO AUSTRALIE 1158 115B 
804 NEUSEELAND 790 790 804 NOUVELLE-ZELANDE 1953 1953 
815 FIDSCHI 177 177 815 FIDJI 190 190 
1000 WELT 139147 17468 10082 1405 1707 108084 15 386 1000 MONDE 258669 37313 17273 2836 2986 196288 18 1977 
1010 INTRA-EG (EUR-91 13155 1301 845 232 337 10438 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31997 2095 999 390 689 27834 2 8 
1011 EXTRA-EG (EUR~9) 126991 16187 9237 1173 1370 97646 13 385 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 226672 35218 16273 2445 2317 168432 17 1970 
1020 Kl ASSE 1 8460 692 65 19 109 74 73 1 101 1020 CLASSE 1 26334 3717 157 36 95 221 17 2 210 
1021 EFT A-LAENDEA 4654 640 23 3B92 99 1021 A EL E 15982 3570 52 1 12152 207 
1030 Kl ASSE 2 1 14502 15076 8907 61 7 925 88696 13 268 1030 CLASSE 2 192318 30869 15348 1304 1807 141299 15 1676 
1031 AKP-l AENDEA 15283 1583 1607 1 21 B 11854 19 1031 ACP 27192 2662 1832 5 478 22134 81 
1040 Kl ASSE 3 3024 3~18 265 5:35 337 14 73 16 1040 CLASSE 3 800fi 632 769 1095 415 5011 83 
8623.16 SCHWACHSTROM-BlEIMANTELKABEl 8523.15 CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FAIBLE 
001 FRANKREICH 5 1 1 3 001 FRANCE 133 7 5 121 
002 BEl GlEN-I UXfMBUAG 145 128 1 16 002 BELGIOUE-LJXBG 259 240 4 15 
I 
003 NIEOERl ANDF 2095 2058 37 003 PAYS-SAS 32B5 3239 46 
004 BR DEUTSCHI AND 170 105 42 2 7 14 004 A F D'ALLEMAGNE 366 116 92 80 49 29 
OOf> VlR KOI::NIGREICH 18 1 1 7 9 006 ROYAUME-UNI 331 2 23 3 291 12 
040 PORTUGAl 48 49 040 PORTUGAL 204 204 
056 SOW.JETlJNION 3291 2236 ug8 51 056 UNION SOVIETIOUE 4445 3036 1341 68 
066 RUMAENIFN 128 1 2B 066 ROUMANIE 152 152 
068 BUI (~/\Rif N 411 244 1 166 068 BULGARIE 504 345 6 153 
204 MAHOKKO 2/5 2 75 204 MAROC 400 400 
208 AIGLRIEN 234 227 7 208 ALGERIE 388 1 376 11 
212 TUNf SI EN 8 72 845 27 212 TUNISIE 1426 1374 52 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I 1Deutschland1 France 1 1 Nederland j Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination I 1Deutschland1 I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8623.16 8523.15 
215 LIB YEN 141 1 HiS 2 1241 216 LIBYE 2134 333 4 1797 
248 SENEGAL 229 229 248 SENEGAL 580 580 
272 fl rENBFINKUESTE 287 287 272 COTE·D"IVOIRE 44 7 447 
284 BEN IN 197 197 284 BENIN 458 458 
2fHl NIGERIA 298 298 288 NIGERIA 1515 1514 1 
604 LIBANON 328 328 604 LIBAN 658 658 
608 SYRIEN 246 32 214 608 SYRIE 686 187 499 
612 IRAK 193 174 19 612 IRAK 472 407 65 
632 SAUOI-ARABIEN 3009 536 8 2465 632 ARABlE SAOUDITE 8034 3653 38 4341 2 
649 OMAN 411 9 402 649 OMAN 433 25 408 
662 PAKISTAN 294 1 287 6 662 PAKISTAN 514 8 497 9 
701 MALAYSIA 477 477 701 MALAYSIA 1091 1090 1 
706 SINGAPUR 173 173 706 SINGAPOUR 262 260 2 
1000 WELT 15638 6691 3845 4971 94 16 19 1000 MONDE 30178 14748 6706 7889 724 61 60 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 2434 2187 106 99 12 16 14 1010 INTRA-CE {EUR-9) 4381 3488 142 168 491 81 31 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 13202 4504 3739 4872 82 5 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 25797 11260 6563 7722 233 19 
1020 KLASSE 1 113 46 48 10 5 4 1020 CLASSE 1 391 113 209 31 27 11 
1021 EFT A-LAENDER 82 16 48 9 5 4 1021 A E LE 321 51 208 24 27 11 
1030 KLASSE 2 9216 1974 2692 44 73 77 1030 CLASSE 2 20187 7740 5006 7232 206 3 
1031 AKP·LAENOER 1 122 304 771 3 44 1031 ACP 3280 1531 1617 15 117 
1040 KLASSE 3 3872 2483 999 389 1 1040 CLASSE 3 5215 3406 1348 456 5 
8523.30 WICKELDRAEHTE 8523.30 FllS DE BOBINAGE 
001 FRANKREICH 4031 2973 1039 19 001 FRANCE 13674 10447 3007 220 
002 BEL.GIEN-LUXEMBURG 3501 1214 2266 21 002 BELGIOUE-LUXBG 8390 3197 5145 48 
003 NIEOERLANDE 1799 1634 86 14 61 4 003 PAYS-SAS 3857 3474 205 15 152 11 
004 BR DEUTSCHLANO 5802 5246 545 8 3 004 R.F. O"ALLEMAGNE 11193 9278 1688 212 14 1 
005 IT ALIEN 906 295 610 1 005 ITALIE 2749 1072 1671 6 
006 VER KOENIGAEICH 77 50 8 13 1 3 2 006 ROYAUME-UNI 338 251 42 27 2 6 10 
007 IRLAND 230 169 61 007 IRLANDE 469 335 134 
008 DAENEMARK 994 976 5 13 008 DANEMARK 2802 274 7 14 41 
028 NORWEGEN 49 32 17 028 NORVEGE 184 151 33 
030 SCHWEDEN 578 4 74 99 3 2 030 SUEDE 1839 1593 220 11 30 
15 
036 SCHWEIZ 1378 454 434 480 10 036 SUISSE 3455 1223 1021 1181 
038 OESTERREICH 1541 1532 8 1 038 AUTRICHE 3703 3682 19 2 
040 PORTUGAL 80 30 50 040 PORTUGAL 199 78 119 8 2 042 SPANIEN 14 7 45 99 3 042 ESPAGNE 457 24 7 202 
048 JUGOSLAWIEN 372 275 97 048 YOUGOSLAVIE 912 687 223 2 
050 GRIECHENLAND 741 492 38 211 050 GRECE 1556 1066 76 413 1 
052 TUEAKEI 104 50 39 15 052 TUROUIE 362 209 128 25 
060 POLEN 177 131 25 21 060 PO LOG NE 690 490 148 52 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 400 400 062 TCHECOSLOVAOUIE 935 935 
064 UNGARN 500 1 9 490 064 HONGRIE 1216 20 56 1 140 
066 RUMAENIEN 143 98 45 066 ROUMANIE 396 271 125 
204 MAROKKO 191 161 30 204 MAROC 540 1 490 57 
208 ALGERIEN 100 1 55 44 208 ALGERIE 416 3 356 57 
212 TUNESIEN 79 57 22 212 TUNISIE 170 120 50 
216 LIBYEN 79 79 216 LIB YE 163 1 162 
220 AEGYPTEN 332 182 120 30 220 EGYPTE 725 418 238 69 
248 SENEGAL 63 63 248 SENEGAL 382 1 381 
19 272 ELFENBEINKUESTE 116 1 106 9 272 COTE-D"IVOIRE 709 2 688 
288 NIGERIA 100 43 57 288 NIGERIA 193 137 56 
322 ZAIRE 28 3 5 20 322 ZAIRE 103 13 11 79 
330 ANGOLA 54 54 
217 
330 ANGOLA 153 153 
400 VEAEINIGTE STAATEN 441 185 39 400 ETATS-UNIS 1924 610 292 1021 1 
512 CHILE 105 105 512 CHILl 256 256 
604 LIBANON 171 137 34 604 LIBAN 324 1 254 69 
608 SYRIEN 162 53 33 76 608 SYRIE 394 174 61 159 
612 IAAK 13 7 1 5 612 IRAK 133 18 2 113 
616 IRAN 549 276 19 254 616 IRAN 1121 637 23 401 
624 ISRAEL 233 65 11 157 624 ISRAEL 555 183 24 348 
632 SAUDI·ARABIEN 79 18 38 22 1 632 ARABlE SAOUDITE 210 71 78 58 3 
662 PAKISTAN 175 175 662 PAKISTAN 407 406 1 
680 THAILAND 80 80 680 THAILANDE 199 199 
736 TAIWAN 2 1 1 736 f"AI-WAN 137 133 4 
1000 WElT 27181 12175 10177 4645 148 11 25 1000 MONDE 70147 34779 22320 12163 784 31 70 
1010 INTRA-EG {EUR-9) 17339 7311 8282 1643 90 11 2 1010 INTRA-CE {EUR-9) 43473 21524 16489 4828 592 31 11 
1011 EXTRA-EG {EUR-9) 9842 4864 1895 3002 58 23 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 26676 13256 5831 7337 193 59 
1020 KLASSE 1 5459 3585 BOO 1041 10 23 1020 CLASSE 1 14779 9667 2073 294 7 33 59 
1021 EFTA-LAENDER 3630 2521 587 491 10 21 1021 A EL E 9403 6740 1366 1212 32 53 
1030 KLASSE 2 3161 1146 964 1003 48 1030 CLASSE 2 8621 3052 3284 2126 159 
1031 AKP-LAENDER 503 110 266 80 4 7 1031 ACP 1958 348 1349 105 156 
1040 KLASSE 3 1223 133 132 958 1040 CLASSE 3 3271 536 475 2260 
8523.50 KOAXIAlKABEl 8523.50 CABlES COAXIAUX 
001 FRANKREICH 706 279 
1033 
329 98 001 FRANCE 1968 946 740 277 5 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1311 237 41 002 BELGIOUE-LUXBG 2698 710 1920 67 1 
003 NIEDEALANDE 981 740 18 122 100 1 003 PAYS-SAS 3002 2222 259 326 193 2 
004 BR DEUTSCHLAND 837 511 315 8 3 004 R.F O"ALLEMAGNE 1624 957 591 64 12 
005 IT ALIEN 76 60 15 1 005 ITALIE 522 455 59 5 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 143 89 8 31 6 7 2 006 ROYAUME-UNI 856 616 122 68 32 17 1 
008 DAENEMARK 929 909 10 10 008 DANEMARK 2814 2754 5 32 23 
827 
828 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung [ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandf France [ ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. / UK I Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8523.50 8523.50 
028 NORWEGEN 60 35 1 22 2 028 NORVEGE 275 202 23 41 9 
030 SCHWEDEN 211 114 33 6 3 55 030 SUeDE 839 466 295 15 12 51 
032 FINNLAND 26 25 1 032 FINLANDE 111 104 6 
66 
1 
036 SCHWEIZ 257 133 10 21 93 036 SUISSE 829 454 51 258 
038 OESTERREICH 307 300 1 5 1 038 AUTAICHE 724 691 21 10 2 
040 PORTUGAL 118 24 24 69 1 040 PORTUGAL 281 65 75 141 
042 SPANIEN 97 29 66 2 042 ESPAGNE 301 153 142 6 
046 MAl fA 59 2 40 17 046 MALTE 163 3 85 75 i 048 JUGOSLAWIEN 72 28 43 1 048 YOUGOSLAVIE 293 184 102 
056 SOWJETUNION 998 1 997 056 UNION SOVIETIOUE 5841 6 5681 154 
060 POLEN 90 25 65 060 POLOGNE 449 226 223 
46 068 BULGAAIEN 45 13 32 068 BULGARIE 164 111 7 
204 MAROKKO 1108 1095 13 204 MAROC 2333 2314 19 
208 ALGERIEN 230 193 13 24 208 ALGEAIE 752 15 588 29 120 
212 TUNESIEN 599 27 558 14 212 TUN ISlE 1120 75 1005 40 
216 LIBYEN 191 10 13 168 216 LIB YE 727 25 406 296 
248 SENEGAL 3487 2 3484 1 248 SENEGAL 8161 5 8154 2 
272 ELFENBEINKUESTE 2725 2723 2 272 COTE-D'IVOIRE 6657 6648 9 
3:i 288 NIGERIA 48 12 10 26 288 NIGERIA 173 37 5 99 
302 KAMERUN 123 109 14 302 CAMEROUN 201 166 35 
314 GABUN 129 129 314 GABON 686 686 
390 REP. SUEOAFAIKA 87 75 4 5 3 390 REP.AFRIOUE DU SUO 455 404 31 19 1 
484 VENEZUELA 1 70 170 484 VENEZUELA 558 558 
39 508 BRASILIEN 9 5 
9 
4 508 BRESIL 105 53 11 2 
528 ARGENTINIEN 321 312 528 ARGENTINE 1586 1338 247 1 
612 IRAK 15 5 9 1 612 IRAK 187 131 46 1 1 8 
616 IRAN 81 66 1 14 616 IRAN 203 170 3 30 
624 ISRAEL 61 2 43 16 624 ISRAEL 122 35 61 26 
628 JORDANIEN 111 3 1 107 628 JORDAN lE 221 10 9 202 
632 SAUDI-ARABIEN 122 42 64 10 6 632 ARABlE SAOUOITE 557 260 216 17 64 
636 KUWAIT 97 31 66 636 KOWEIT 244 83 9 152 
700 INDONESIEN 921 6 915 700 INDONESIE 4077 39 4038 
701 MALAYSIA 28 1 27 701 MALAYSIA 125 2 123 
706 SINGAPUR 18 18 706 SINGAPOUR 147 8 139 
1000 WELT 18395 3922 12407 1801 384 9 72 1000 MONDE 54858 14308 35544 3708 1109 24 185 
1010 INTRA-EG (EUR-91 4998 2328 1585 848 224 8 5 1010 INTRA-CE (EUR.9} 13541 7759 3322 1827 694 24 16 
1011 EXTRA-EG (EUR-9} 13398 1696 10822 753 160 67 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 41314 8549 32221 1879 616 160 
1020 KLASSE 1 1333 799 183 189 101 61 1020 CLASSE 1 4660 3024 769 499 280 88 
1021 EFT A LAENDER 981 633 69 123 97 59 1021 A EL E 3082 2000 469 273 272 68 
1030 KLASSE 2 10905 757 9561 522 59 6 1030 CLASSE 2 30035 3166 25421 1152 234 62 
1031 AKP-LAENDER 6579 17 6506 29 27 1031 ACP 16143 66 15877 163 37 
1040 KLASSE 3 1 152 40 1077 35 1040 CLASSE 3 6609 358 6032 218 1 
8623.61 KUNSTSTOFFISOLIERTE. BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 8623.61 CABLES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES. 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
001 FAANKREICH 10597 2077 4305 4213 1 1 001 FRANCE 18853 4366 7811 6655 17 4 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 7840 4391 1417 1702 295 35 002 BELGIOUE-LUX8G 14885 8175 3004 3011 512 183 
003 NIEDEALANDE 22637 13051 943 1796 6836 3 8 003 PAYS-SAS 48723 23734 1554 3363 19969 61 42 
004 BR DEUTSCHLAND 12665 1102 4972 6577 5 9 004 A F D'ALLEMAGNE 22521 3024 10480 8974 9 34 
005 IT ALIEN 948 746 166 35 1 005 ITALIE 2842 1669 1030 142 1 
006 VEA KOENIGREICH 1597 363 266 369 152 425 2:i 006 ROYAUME-UNI 5144 1263 918 1309 807 757 90 
007 lA LAND 936 703 162 9 58 4 007 IALANDE 2004 1340 519 31 100 
35 
14 
008 DAENEMARK 2750 2461 15 251 1 2:i Hi 
008 DANE MARK 4435 3826 82 489 3 
40 024 ISLAND 327 277 32 024 ISLANDE 519 404 75 
025 FAEROEA 105 105 025 ILES FEROE 292 292 
028 NORWEGEN 599 371 47 24 14 2 141 028 NORVEGE 2019 1 124 202 61 35 6 591 
030 SCHWEDEN 3029 2330 63 226 35 204 171 030 SUEDE 6544 4587 403 593 89 297 575 
032 FINNLAND 168 123 7 8 8 22 032 FINLANDE 705 452 79 23 55 2 94 
036 SCHWEIZ 2579 1514 254 752 20 39 036 SUISSE 6341 4196 891 1091 50 1 13 
038 OESTERREICH 3687 3421 13 83 168 2 038 AUTRICHE 7344 6245 97 170 823 3 6 
040 PORTUGAL 141 4 108 5 21 3 040 PORTUGAL 453 25 295 11 112 10 
042 SPAN IEN 533 249 134 150 042 ESPAGNE 2595 540 686 1366 2 1 
046 MAL TA 152 18 134 046 MALTE 407 99 6 302 
:i 048 JUGOSLAWIEN 464 170 163 128 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1548 635 589 317 5 
050 GAIECHENLAND 413 263 37 113 050 GAECE 976 685 83 206 2 
052 TUfAKEI 102 13 66 23 052 TUROUIE 385 60 279 43 3 
056 SOWJETUNION 5813 253 4540 984 36 056 UNION SOVIETIQUE 13708 685 8465 4521 
76 
37 
058 DEUTSCHE DEM REP 72 20 48 4 058 AEP.DEM ALLEMANDE 139 49 14 
060 POLEN 1889 256 64 188 1367 14 060 PO LOG NE 2968 752 258 250 1677 31 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 582 512 6 51 13 062 TCHECOSLOVAQUIE 1 177 982 58 106 
10 
31 
064 UNGARN 1046 17 22 1006 1 064 HONGRIE 1765 108 96 1551 
066 RUMAENI[N 277 79 114 84 066 ROUMANIE 717 177 351 189 
068 BIJL(iAAifN 61 16 34 11 068 BUL GARIE 280 69 170 41 
204 MAROKKO 1289 63 1195 25 6 204 MAROC 2418 131 2238 37 12 
208 AI GERIEN 2185 435 1508 227 25 208 ALGEAIE 8739 1840 5973 763 163 
212 TUNfSIEN 14 78 66 532 808 72 212 TUNISIE 2694 246 1169 1180 99 
? 16 liBYfN 7469 1600 1036 4803 28 2 216 LIB YE 13913 3405 3142 7288 72 5 1 
220 AEGYPTEN 1466 632 37 788 2 7 220 EGYPTE 3653 1704 128 1736 3 82 
224 SUDAN 102 10 8 68 14 2 224 SOUDAN 963 35 26 864 27 11 
228 MAUHFTANIE:N 101 1 100 228 MAUAITANIE 295 3 292 
112 MAll 50 50 232 MALl 116 116 
?lfi OBEAVOl TA 79 17 62 236 HAUTE-VOL TA 171 52 119 
240 NIGER 31 A 315 3 240 NIGEA 701 695 6 
244 l SCHAD 79 68 11 244 TCHAD 143 124 19 
Januar- Delember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutsct.landl France I 1talia I Nederland I Belg.~Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 !oeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8623.61 8523.61 
248 SENEGAL 517 1 427 68 21 248 SENEGAL 1080 3 947 97 33 
260 GUINEA 80 9 58 13 260 GUINEE 180 21 102 57 
268 LIBERIA 356 300 52 3 1 268 LIBERIA 634 527 1 99 5 2 
272 ELF-ENBEINKUESTE 1374 77 1295 2 272 COTE-D"IVOIRE 3114 428 2682 2 2 
276 GHANA 152 14 I 5 276 GHANA 337 324 1 12 
280 TOGO 309 71 238 280 TOGO 61 I 194 423 
284 BENIN 334 15 319 284 BENIN 710 122 588 
288 NIGERIA 3342 1852 113 629 748 288 NIGERIA 7975 4882 274 1760 1059 
302 KAMERUN 569 1 563 5 302 CAMEROUN 1112 2 1102 8 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 73 73 306 REP.CENTAAFRICAINE 143 143 
314 GABUN 1226 1 205 7 14 314 GABON 2790 2743 22 z5 
318 KONGO 309 309 318 CONGO 782 782 
322 ZAIRE 1137 52 142 9 933 1 322 ZAIRE 2383 141 334 15 1892 1 
324 RUANDA 80 29 14 37 324 AWANDA 152 63 14 75 
328 BURUNDI 267 260 7 328 8URUNDI 371 353 1 17 
334 AETHIOPIEN 137 77 60 334 ETHIOPIE 222 145 77 
342 SOMALIA 105 105 342 SOMALIE 239 239 
350 UGANDA 14 14 350 OUGANDA 113 113 
352 TANSANIA 62 25 29 8 352 TANZANIE 204 51 135 16 1 1 
370 MAOAGASKAR 151 3 148 370 MADAGASCAR 323 11 312 
372 REUNION 4 76 4 76 372 REUNION 779 779 
378 SAMBIA 135 1 134 378 ZAMBIE 358 3 355 
390 REP. SUEDAFAIKA 1042 193 54 65 730 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2189 594 412 211 972 
400 VEAEINIGTE STAATEN 271 224 14 24 3 6 400 ETATS-UNIS 1021 797 74 111 17 :i 19 
406 GROENLAND 376 376 406 GROENLAND 996 996 
412 MEXIKO 126 3 116 7 412 MEXIOUE 750 33 705 12 
416 GUATEMALA 130 130 416 GUATEMALA 257 256 1 
432 NICARAGUA 134 134 432 NICARAGUA 335 335 
436 COSTA RICA 45 45 436 COSTA RICA 119 119 
440 PANAMA 180 4 19 1 156 440 PANAMA 596 8 49 4 535 
448 KUBA 38 4 3 22 9 448 CUBA 138 3 4 24 102 5 
458 GUADELOUPE 272 272 458 GUADELOUPE 552 552 
462 MARTINIOUE 360 360 462 MAATINIOUE 646 646 
480 KOLUMBIEN 65 4 7 18 480 COLOMBIE 201 163 38 
484 VENEZUELA 50 22 20 8 484 VENEZUELA 192 83 82 27 
496 FAANZ.-GUAYANA 156 156 496 GUYANE FRANCAISE 661 661 
504_ PERU 14 13 1 504 PEROU 101 82 19 
512 CHILE 40 28 12 512 CHILl 117 56 61 
600 ZYPERN 45 12 33 600 CHYPRE 115 68 4 7 
604 L18ANON 271 89 182 604 LIBAN 417 117 300 
608 SYRIEN 608 334 170 104 608 SYRIE 1499 778 470 248 3 
612 IRAK 3701 2268 491 526 388 28 612 IRAK 10688 6329 2570 868 844 77 
616 IRAN 5177 2874 1135 905 158 105 616 IRAN 15493 9773 3207 2087 279 147 
624 ISRAEL 135 103 4 27 1 624 ISRAEL 444 329 50 61 4 
628 JORDANIEN 622 289 290 42 1 628 JORDANIE 1229 751 1 383 80 14 
632 SAUDI-ARABIEN 23202 13628 3401 5224 455 490 4 632 ARABlE SAOUDITE 42533 24801 8653 7308 933 820 18 
636 KUWAIT 1152 187 207 133 154 4 71 636 KOWEIT 2013 623 255 256 238 641 
640 BAHRAIN 322 10 8 5 299 640 BAHREIN 481 23 14 17 427 
644 KATAR 2126 1976 92 9 49 644 OATAR 2926 2669 165 23 69 
647 VER. ARAB EMIRATE 8227 7167 55 16 111 878 647 EM I RATS ARAB UN IS 18884 17325 103 39 156 1261 
649 OMAN 148 136 10 2 649 OMAN 410 369 38 3 
652 NORDJEMEN 47 25 21 1 652 YEMEN DU NORD 113 69 41 3 
656 SUEDJEMEN 27 27 656 YEMEN DU SUO 109 108 1 
660 AFGHANISTAN 611 493 115 3 660 AFGHAN 1ST AN 1169 966 198 5 
662 PAKISTAN 287 169 4 113 1 662 PAKISTAN 1 159 964 9 185 1 
664 INOIEN 42 41 1 664 IN DE 112 2 108 1 1 
700 INDONESIEN 1521 1246 250 16 9 700 INDONESIE 2550 1786 708 31 25 
701 MALAYSIA 152 150 2 701 MALAYSIA 259 255 4 
706 SINGAPUR 338 244 68 13 13 706 SINGAPOUR 930 548 282 1s 81 
708 PHILIPPINEN 181 181 708 PHILIPPINES 849 849 
720 CHINA 266 82 167 17 720 CHINE 546 185 288 73 
732 JAPAN 93 90 1 1 1 732 JAPON 466 441 11 9 4 1 
736 TAIWAN 117 54 1 62 736 T"AI-WAN 308 205 7 96 
740 HONGKONG 373 167 141 65 740 HONG-KONG 859 371 395 1 92 
743 MACAU 172 172 743 MACAO 381 381 
809 NEUKALEDONIEN 239 239 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 481 481 
822 FRANZ.-POL YNESIEN 298 1 297 822 POLYNESIE FRANCAIS 576 3 573 
1000 WELT 162292 72480 28431 33073 21493 5607 1208 1000 M 0 N DE 347422 154379 72139 64487 44275 8180 3982 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 69966 23791 4068 13405 17871 751 79 1010 INTRA-CE IEUR-9) 119406 44372 10130 28494 36651 1392 387 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 102328 48690 24364 19668 3622 4856 1128 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 228015 110007 62009 37993 7624 6788 3594 
1020 KLASSE 1 13773 9282 1002 1 738 1003 240 508 1020 CLASSE 1 34024 20968 4218 4531 2168 389 1750 
1021 EFTA-LAENDER 10525 8039 490 1098 265 238 395 1021 A E LE 23924 17034 1967 1948 1 163 382 1430 
1030 KLASSE 2 78440 38164 18373 15563 2545 3214 581 1030 CLASSE 2 172333 86032 4 7972 26667 5212 4686 1764 
1031 AKP-LAENDEA 11633 3031 5638 1117 1052 791 4 1031 ACP 26681 7617 12360 3400 2153 1126 25 
1040 KLASSE 3 10090 1245 4988 2344 71 1403 39 1040 CLASSE 3 21562 3008 9817 6754 189 1713 81 
8523.63 KAUTSCHUKISOLIERTE, BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 8523.63 CABLES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC. 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
001 FRANKREICH 898 422 139 336 1 001 FRANCE 2248 1214 295 720 5 14 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1012 501 370 141 002 BELGIOUE-LUXBG 2534 1399 875 260 
003 NIEDERLANOE 3478 1322 136 263 1 749 6 2 003 PAYS-SAS 8630 3825 171 498 4042 87 i 
004 BR DEUTSCHLAND 1829 125 531 1168 2 3 004 R F D"ALLEMAGNE 4125 286 978 2840 5 16 
005 IT ALIEN 85 60 21 4 005 ITA LIE 388 254 112 20 2 
006 VER KOENIGREICH 160 100 22 26 3 2 7 006 ROYAUME-UNI 731 521 92 51 22 15 30 
829 
830 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung \ Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 joeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8623.83 8523.63 
008 DAENEMARK 86 71 9 5 1 008 DANEMAAK 281 219 49 10 3 
024 ISLAND 71 70 1 024 ISLANDE 157 153 4 
028 NORWEGEN 756 693 11 2 50 028 NORVEGE 2330 2106 44 6 2 172 
030 SCHWEDEN 935 780 4 1 112 1 37 030 SUEDE 2721 2254 22 3 308 18 116 
032 FINNLAND 120 102 1 5 12 032 FINLANDE 453 395 13 7 38 
036 SCHWEIZ 346 256 28 45 17 036 SUISSE 979 760 85 1 o7 26 1 
038 OESTERREICH 401 397 2 2 038 AUTRICHE 945 935 5 3 2 
042 SPAN IEN 400 64 109 227 042 ESPAGNE 2414 328 928 1157 1 
048 JUGOSLAWIEN 98 71 1 26 048 YOUGOSLAVIE 449 344 4 92 9 
050 GRIECHENLAND 110 43 5 58 3 1 050 GRECE 315 146 27 127 13 2 
052 TUERKEI 119 100 5 14 052 TUROUIE 756 498 10 165 83 
056 SOWJETUNION 510 492 18 056 UNION SOVIETIOUE 1685 1 1642 42 
058 DEUTSCHE DEM.REP 165 6 24 134 1 058 AEP.DEM.ALLEMANOE 356 71 43 239 3 
060 POLEN 120 81 8 28 3 060 POLOGNE 379 263 40 66 10 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 146 30 18 98 062 TCHECOSLOVAOUIE 383 84 90 207 1 1 
064 UNGAR~ 225 191 16 18 064 HONGRIE 631 524 67 40 
066 RUMAENIEN 322 241 31 50 066 ROUMANIE 3555 3362 108 85 
068 BULGARIEN 683 232 149 302 068 BULGAAIE 1666 582 537 547 
204 MAAOKKO 469 51 296 120 2 204 MAROC 903 113 590 191 9 
208 ALGERIEN 560 30 262 101 167 208 ALGEAIE 3225 37 2719 232 237 
212 TUNESIEN 80 1 26 49 4 212 TUNISIE 187 3 97 77 10 
216 LIBYEN 320 58 4 258 216 LIB YE 2009 628 29 1352 
220 AEGYPTEN 54 23 11 20 220 EGYPTE 163 96 32 35 
228 MAURET ANI EN 117 117 228 MAURITANIE 437 437 
240 NIGER 86 86 240 NIGER 227 227 
248 SENEGAL 65 65 248 SENEGAL 148 148 
99 260 GUINEA 54 4 2 48 260 GUINEE 113 
1 j 11 3 272 ELFENBEINKUESTE 165 2 163 272 COTE-D'IVOIRE 477 460 
280 TOGO 81 81 280 TOGO 159 159 
284 BENIN 70 70 284 BEN IN 122 122 
288 NIGERIA 421 251 28 139 3 288 NIGERIA 1381 924 69 381 6 1 
302 KAMEAUN 70 2 68 302 CAMEROUN 141 3 138 
314 GAB UN 250 248 2 314 GABON 691 1 680 1 9 
322 ZAIRE 203 7 1 5 190 322 ZAIRE 531 22 4 9 496 
372 REUNION 50 50 372 REUNION 112 
949 
112 11i 390 REP. SUEDAFRIKA 375 351 2 16 5 1 390 REP AFRIOUE DU SUD 1041 11 61 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 74 51 3 16 3 1 400 ETATS-UNIS 352 265 16 40 25 6 
416 GUATEMALA 131 131 416 GUATEMALA 344 344 
508 BRASILIEN 71 68 3 508 BRESIL 253 244 9 
512 CHILE 9 8 1 512 CHILl 110 36 74 
600 ZYPERN 72 8 61 3 600 CHYPRE 240 20 200 20 
608 SYRIEN 49 2 38 5 4 608 SYAIE 315 8 265 28 
400 
14 
612 IRAK 201 14 25 31 130 1 612 IAAK 631 34 114 81 2 
616 IRAN 762 466 15 280 1 616 IRAN 211 7 923 66 1 1 15 13 
624 ISRAEL 210 189 17 4 624 ISRAEL 334 278 37 19 
628 JOROANIEN 39 26 6 7 628 JORDANIE 154 127 9 18 
632 SAUDI ARABIEN 2611 1706 138 716 51 632 ARABlE SAOUDITE 5312 2983 726 1407 196 
636 KUWAIT 1 717 74 16 2 1625 636 KOWEIT 3063 224 48 4 2787 
640 BAHRAIN 155 7 148 640 BAHREIN 360 16 344 
644 KAT AA 27 6 19 2 644 OAT AA 391 19 369 3 
64 7 VER ARAB. EMIRATE 199 1BB 10 1 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 4B6 457 28 1 
662 PAKISTAN 49 31 2 16 662 PAKISTAN 212 159 18 35 
832 700 INDONESIEN 999 792 1 206 700 INDONESIE 1777 939 1 5 
706 SINGAPUA 78 76 2 706 SINGAPOUR 300 276 24 
728 SUEDKOREA 251 136 115 728 COREE DU SUO 650 433 216 1 
BOO AUSTAALIEN 69 6 63 BOO AUSTRALIE 226 27 199 
1000 WELT 24843 10802 3919 3905 6068 11 138 1000 MONDE 70198 31388 14384 10097 13763 132 488 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 7687 2497 882 1104 3281 10 13 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19022 7600 1596 2093 7863 112 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1'1278 8304 3239 2800 2807 1 126 1011 EXTRA-CE (EUR-91 51174 23868 12787 8004 6100 20 417 
1020 KLASSE 1 3911 2993 1 72 415 226 1 104 1020 CLASSE 1 13264 91 B9 1193 1816 69B 20 34B 
1021 EFT A-LAENDER 264B 2299 48 63 138 1 99 1021 A EL E 7661 6613 182 165 351 20 330 
1030 KLASSE 2 11174 4537 2334 1840 2446 17 1030 CLASSE 2 29205 9861 8996 5131 5162 55 
1031 AKP-LAENDER 1713 300 994 173 245 1 1031 ACP 4745 1095 2599 433 617 1 
1040 KLASSE 3 2188 775 733 542 134 4 1040 CLASSE 3 8689 4816 257B 1043 239 13 
8623.66 BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL MIT ANDERER ALS KUNSTSTOFF- 8623.85 CABLES POUR COURANT FORT. NON SOUS GAINE DE PLOMB. AUTRES 
DOER KAUTSCHUKISOLATION QUE CABLES ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES OU CAOUTCHOUC 
001 FAANKREICH 2075 59 1984 32 001 FRANCE 5704 133 5457 114 
002 BELGIEN-l UXEMBUAG 650 42 236 372 002 BELGIOUE-LUXBG 1725 150 555 1020 
003 NIEOEALANDE 407 85 75 120 126 1 003 PAYS-BAS B99 234 186 269 198 12 
004 BR OEUTSCHLANO 1 OB9 34 7 707 1 7 1 7 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2744 B91 1656 63 132 2 
005 IT ALIEN 62 8 50 4 005 ITAUE 432 61 250 121 
20 006 VEA KOENIGREICH 338 43 35 215 1 44 006 ROYAUME-UNI 974 207 166 570 10 1 
007 lA LAND 31 3 4 24 007 IALANOE 103 8 16 76 3 
008 OAENEMAAK 62 4 57 1 008 DANEMARK 1 71 7 17 145 2 
028 NORWEGEN 63 17 40 6 028 NORVEGE 272 79 175 13 1 4 
030 SCHWEDEN 141 56 3 62 20 030 SUEDE 462 196 27 177 6 62 036 SCHWEIZ 376 1 OD 31 244 1 036 SUISSE 11BO 485 123 566 
038 OESTEAAEICH 279 42 1 235 1 038 AUTRICHE 1729 94 8 1623 4 
040 PORTUGAl 1 25 1 52 71 1 040 PORTUGAL 436 6 197 232 1 
12 042 SPAN:EN 1 74 8 39 126 1 042 ESPAGNE 445 48 193 191 1 
048 JUGOSLAWIEN 154 4 7 18 88 1 048 YOUGOSLAVIE 835 492 48 293 1 1 
050 GAIECHENLAND 294 40 38 211 5 050 GRECE 766 194 90 472 10 
056 SOW.JETUNION 2005 758 124 7 056 UNION SOVIETIOUE 9243 4015 522B 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark 
8623.66 8623.66 
060 POl EN 1578 14 526 1038 060 POLOGNE 2934 46 1602 1286 
062 TSCHECHOSl OWAKEI 415 1 414 062 TCHECOSLOVAOUIE 876 7 869 
064 UNGARN 291 5 286 064 HONGRIE 501 118 1 382 
066 AUMAENIEN 537 4 54 479 066 ROUMANIE 1040 11 111 918 
204 MAROKKO 273 204 56 13 204 MAROC 671 490 130 51 
208 Al GERIEN 1974 1 607 1360 6 208 ALGERIE 5395 8 2093 3208 86 
212 TUNESIEN 217 184 32 1 212 TUN ISlE 626 1 533 90 2 
216 LIBYEN 2223 21 2141 61 216 LIBYE 3654 
ss 
117 3401 136 
220 AEGYPTEN 210 56 12 142 220 EGYPTE 505 49 371 
224 SUDAN 72 60 12 224 SOUDAN 161 132 29 
236 OBEAVOLTA 130 130 236 HAUTE-VOLTA 251 251 
240 NIGER 89 89 240 NIGER 197 197 
248 SENEGAL 155 153 2 248 SENEGAL 305 295 10 
260 GUINEA 120 21 1 98 260 GUINEE 225 40 1 184 
268 LIBERIA 289 16 15 258 268 LIBERIA 343 42 29 272 
272 ELFENBEINKUESTE 1456 1448 8 272 COTE-DWOIRE 2736 2717 19 
280 TOGO 141 1 140 280 TOGO 237 2 235 
2BB NIGERIA l 017 47 43 922 1 3 1 288 NIGERIA 3324 111 148 3050 3 5 7 
302 KAMERUN 372 352 20 302 CAMEROUN 638 603 35 
314 GABUN 619 619 314 GABON 1214 1214 
318 KONGO 126 123 3 318 CONGO 297 285 12 
322 ZAIRE 150 74 2 74 322 ZAIRE 419 264 5 150 
342 SOMALIA 78 78 342 SOMALIE 164 164 
346 KENIA 95 4 91 346 KENYA 240 11 229 
372 REUNION 171 171 372 REUNION 343 343 
:i 390 REP SUEDAFRIKA 55 14 11 29 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 367 116 64 184 
400 VEREINIGTE STAATEN 86 29 2 42 13 400 ETATS-UNIS 398 105 26 204 63 
412 MEXIKO 32 32 412 MEXIOUE 149 1 2 146 
458 GUADELOUPE 170 170 458 GUADELOUPE 366 366 
462 MARTINIOUE 192 192 462 MARTINIOUE 169 169 
26:i 484 VENEZUELA 82 1 81 484 VENEZUELA 266 3 
496 FAANZ.-GUAYANA 51 51 496 GUYANE FRANCAISE 125 5 125 504 PERU 60 60 504 PEROU 260 255 
508 BRASILIEN 72 11 6 55 508 BRESIL 374 23 70 281 
604 LIBANON 60 1 59 604 LIBAN 127 2 125 
608 SYAIEN 500 
1:i 
424 76 608 SYRIE 1932 
109 
1752 180 
38 612 IRAK 2062 533 1508 8 61 2 IRAK 4487 1744 2596 
616 IRAN 334 3 46 225 60 616 IRAN 825 14 91 631 89 
628 JORDANIEN 136 6 1 1 29 628 JORDAN lE 201 16 7 178 
482 6i 632 SAUDI-ARABIEN 2335 425 687 1076 105 39 3 632 ARABlE SAOUDITE 4923 880 1792 1698 4 
636 KUWAIT 196 3 27 166 636 KOWEIT 507 13 28 464 1 1 
640 BAHRAIN 51 49 2 640 BAHREIN 114 112 2 
644 KATAR 87 77 10 644 OAT AA 324 303 20 1 
64 7 VEA. ARAB EMIRATE 332 138 192 2 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 2501 2184 308 9 
662 PAKISTAN 432 1 27 404 662 PAKISTAN 679 9 83 587 
700 INDONESIEN 1693 1660 33 700 INDONESIE 2150 1658 491 1 
706 SINGAPUR 40 34 6 706 SINGAPOUR 167 138 29 
736 TAIWAN 25 22 1 2 736 T'AI-WAN 125 121 3 1 
809 NEUKALEDONIEN 59 59 809 NOUV.CALEDON IE.DEP 124 124 
950 SCHIFFSBEDARF 72 72 950 IWIT AILLEM.SOUT AGE 112 112 
1000 WELT 30962 3066 9650 17445 666 105 31 1000 M 0 N 0 E 78956 8168 27432 41101 1900 248 107 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 4712 240 760 3478 181 62 1 101~ INTRA-CE (EUR-9) 12751 798 2081 9192 612 184 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 26260 2826 8900 13967 484 43 31 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 66206 7370 25362 31909 1387 84 103 
1020 KLASSE 1 1776 358 249 1123 22 1 23 l 020 CLASSE 1 7093 1840 1044 4027 93 12 77 
1021 EFTA-LAENDER 990 220 128 619 3 20 1021 A EL E 4121 880 544 2617 13 67 
1030 KLASSE 2 19513 2444 7287 9273 463 42 4 1030 CLASSE 2 44194 5349 18463 19000 1294 72 16 
1031 AKP-LAENDER 521 1 64 3436 1500 207 3 1 1031 ACP 11433 156 6845 4015 405 5 7 
1040 KLASSE 3 4887 23 1363 3497 4 1040 CLASSE 3 14806 181 5845 8770 10 
8623.80 BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 8523.80 CABLES POUR COURANT FAIBLE. NON SOUS GAINE DE PLOM8 
001 FRANKREICH 2466 720 298 1427 1 20 001 FRANCE 16447 8226 2054 6092 5 70 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 3385 2855 425 97 B 002 BELGIOUE-LUXBG 18391 15501 2636 185 69 
003 NIEDERLANDE 5151 4352 98 28 639 33 1 003 PAYS-BA$ 17029 13033 681 109 2690 509 i 
004 BR DEUTSCHLAND 1417 
292 
301 97 661 357 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 8399 2909 336 2472 2671 11 
005 IT ALIEN 406 86 28 005 11ALIE 6894 6029 722 142 1 
006 VER. KOENIGREICH 548 333 68 26 17 100 4 006 ROYAUME-UNI 6984 4738 1346 172 223 4 70 35 
007 IRLANO 354 348 3 3 007 IRLANDE 1320 1287 16 15 2 
008 DAENEMARK 551 519 1 2 8 22 008 OANEMARK 2590 2322 136 31 101 
028 NORWEGEN 265 232 12 17 4 028 NORVEGE 14 70 1154 188 60 16 5:2 
030 SCHWEDEN 419 364 27 7 11 10 030 SUEDE 3212 2804 241 36 51 70 
032 FINNLAND 50 56 4 032 FINLANDE 668 608 31 16 13 
036 SCHWEIZ 786 713 41 30 2 036 SUISSE 4675 4265 260 97 52 1 
038 OESTERREICH 794 787 3 4 038 AUTRICHE 4111 3989 104 17 1 
040 PORTUGAL 535 494 13 28 040 PORTUGAL 912 726 91 95 
042 SPAN IEN 327 216 106 2 1 2 042 ESPAGNE 2404 1783 551 16 •5 8 1 
043 ANDORRA 75 75 043 ANDORRE 187 187 
21s 048 JUGOSLAWIEN 385 241 40 96 8 048 YOUGOSLAVIE 1893 1402 214 62 
050 GRIECHENLAND 143 103 20 20 050 GRECE 469 378 36 55 
052 TUERKEI 25 23 2 052 TUROUIE 366 344 8 14 
056 SOWJETUNION 434 31 315 88 056 UNION SOVIETIOUE 1029 195 494 340 
060 POLEN 627 359 217 51 060 PO LOG NE 1885 1040 734 111 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 325 325 062 TCHECOSLOVAOUIE 872 870 2 
064 UNGAAN 154 121 5 28 064 HONGRIE 1350 1101 177 69 :i 
066 RUMAENIEN 664 46 16 602 066 ROUMANIE 1397 416 199 782 
831 
832 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung ] Mengen 1000 kg Ouantitfs Bestimmung ] Werte 1 000 ERE/UCE Valeurs 
Destination I ]oeutschland] France ] ] Nederland ] Belg.-Lux. ] I ] Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8623.80 8523.80 
068 8ULGARIEN 67 10 13 44 068 BULGARIE 206 69 56 81 
204 MAROKKO 797 13 743 41 
t5 
204 MAROC 2004 48 1834 1 22 
208 ALGERIEN 993 51 846 81 208 ALGERIE 2549 207 2126 152 64 
212 TUNESIEN 1623 20B 1410 5 212 TUNISIE 3747 381 3354 12 
216 LIBYEN 1107 694 79 334 216 LIB YE 3596 2531 313 751 1 
220 AEGYPTEN 543 513 29 1 220 EGYPTE 2005 1920 75 10 
224 SUDAN 49 16 1 25 7 224 SOUDAN 136 54 1 61 20 
228 MAUAET ANI EN 83 B3 228 MAURITANIE 221 1 220 
24B SENEGAL 83 83 248 SENEGAL 204 204 
260 GUINEA 115 100 15 260 GUINEE 374 319 55 
272 ELFENBEINKUESTE 257 2 255 
5 
272 COTE-DWOIRE 710 7 703 
10 276 GHANA 96 91 276 GHANA 233 223 
284 BEN IN 69 69 284 BENIN 208 208 
840 288 NIGERIA 1075 761 18 296 288 NIGERIA 7102 6200 62 
302 KAMERUN 163 1 151 11 302 CAMEROUN 502 2 481 19 
306 ZENTRALAF.REPUBLIK 44 44 306 REP.CENTRAFRICAINE 121 121 
314 GA8UN 221 221 314 GABON 749 2 747 
318 KONGO 95 95 318 CONGO 279 279 
342 SOMALIA 233 233 342 SOMALIE 372 
165 
372 
372 REUNION 75 75 372 REUNION 167 1 1 
373 MAURITIUS 145 145 373 MAUAICE 748 748 
386 MALAWI 93 
108 
93 386 MALAWI 408 
769 t2:i t:i 
408 
390 REP. SUEDAFRIKA 124 15 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 904 
400 VEREINIGTE STAATEN 196 167 15 6 5 1 2 400 ETATS-UNIS 1739 1357 307 43 19 5 8 
404 KANADA 12 10 2 404 CANADA 180 137 37 6 
432 NICARAGUA 183 183 432 NICARAGUA 768 768 
458 GUADELOUPE 61 61 458 GUADELOUPE 120 120 
462 MARTINIOUE 52 52 462 MART!NIOUE 123 123 
484 VENEZUELA 157 17 138 2 484 VENEZUELA 479 92 382 5 
496 FRANZ.-GUAYANA 29 29 496 GUYANE FRANCAISE 102 102 
:i 508 BRASILIEN 77 75 2 508 BRESIL 1510 1468 29 11 
520 PARAGUAY 321 321 520 PARAGUAY 1310 1310 
52B ARGENTINIEN 13 12 1 528 ARGENTINE 156 112 44 
604 LIBANON 72 7 10 55 604 LI8AN 123 18 32 73 
60B SYRIEN 124 14 39 71 608 SYRIE 422 67 187 168 
t58 612 IRAK 2428 163 63 2154 48 612 IRAK 4784 460 471 3693 2 
616 IRAN 1100 867 99 134 616 IRAN 3294 2595 281 417 1 
624 ISRAEL 58 57 1 624 ISRAEL 457 380 76 1 
628 JORDANIEN 54 17 4 33 628 JORDANIE 266 46 12 208 
34 632 SAUDI-ARA81EN 1334 734 208 216 160 16 632 ARABlE SAOUDITE 4522 3035 696 355 401 1 
636 KUWAIT 27 14 1 12 636 KOWEIT 114 53 11 50 
647 VEA. ARAB. EMIRATE 54 37 13 4 64 7 EMIRATS ARAB UNIS 206 122 82 2 
652 NORDJEMEN 59 41 1 7 1 652 YEMEN DU NORD 158 128 1 22 7 
662 PAKISTAN 596 180 4 412 662 PAKISTAN 1514 683 86 745 
664 INDIEN 17 16 1 664 IN DE 164 151 9 4 
680 THAILAND 154 154 680 THAILANOE 399 398 1 
684 LAOS 235 235 684 LAOS 716 716 
700 INDONESIEN 884 812 72 700 INDONESIE 2660 2425 235 
706 SINGAPUR 31 29 2 706 SINGAPOUR 357 249 108 
728 SUEDKOREA 13 1 12 728 COREE DU SUO 116 12 103 1 
:i 732 JAPAN 21 11 9 1 732 JAPON 596 359 233 2 
740 HONGKONG 242 196 46 740 HONG-KONG 765 610 155 
800 AUSTRALIEN 33 28 5 BOO AUSTRALIE 514 350 14 4 146 
977 VEATRAULICH 39165 39165 977 SECRET 94474 944 74 
1000 WELT 78723 20407 7668 5764 39166 3061 517 141 1000 MQNDE 257389 103005 29415 13186 94474 12799 3769 722 
1010 INTRA-EG IEUR-91 14287 9419 993 656 2796 498 25 1010 INTRA-CE (EUR-91 78063 51137 8444 2903 11722 3723 124 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 23271 10989 6673 5209 266 19 116 1011 EXTRA-CE (EUR-91 84842 51868 20971 10282 1078 48 599 
1020 KLASSE 1 4243 3589 378 221 33 3 19 1020 CLASSE 1 24495 20589 2631 694 406 12 163 
1021 EFT A-LAENDER 2871 2655 98 89 13 16 1021 A EL E 15114 13600 920 320 130 144 
1030 KLASSE 2 16715 6499 5700 4172 232 16 96 1030 CLASSE 2 53487 27554 16607 8193 669 34 430 
1031 AKP-LAENDEA 3032 995 1342 593 9 93 1031 ACP 13014 6900 4303 1370 30 411 
1040 KLASSE 3 2308 899 595 813 1 1040 CLASSE 3 6847 3724 1733 1384 6 
8624 WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT. AUCH IN VERBINOUNG Ml:r MET All. 8524 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE. AVEC OU SANS METAL. 
ZU ElEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN POUR USAGES ElECTRIQUES OU ElECTROTECHNIQUES 
8624.10 ElEKTRODEN FUER ElEKTROl VSEANlAGEN 8624.10 ELECTRODES POUR INSTALLATIONS o·nECTROLVSE 
001 FRANKAEICH 811 396 133 22 260 001 FRANCE 1108 804 71 25 208 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 344 70 272 
56 
2 002 BELGIOUE-LUX8G 623 164 375 84 
003 NIEOEALANDE 3486 1981 1427 13 9 003 PAYS-SAS 2544 1619 753 42 31 99 
004 BR DEUTSCHLAND 4175 1428 2470 61 216 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2570 1572 691 33 274 
005 IT AliEN 428 196 175 21 36 005 ITA LIE 747 355 312 25 55 
006 VER KOENIGAEICH 353 351 1 1 006 ROYAUME-UNI 683 638 11 34 
007 IRLAND 224 180 44 007 IRLANDE 443 354 s9 
008 DAENEMAAK 122 1 12 109 008 DANEMARK 123 2 :i 29 90 
024 ISLAND 1190 237 828 125 024 ISLANDE 705 150 483 72 
028 NORWEGfN 11257 2434 2692 6086 45 028 NORVEGE 5612 2559 1556 1459 4 34 
030 SCHWEDEN 21 25 385 1206 358 176 030 SUEDE 1522 555 606 86 275 
032 FINN! AND 273 12 244 1 7 032 FJNLANDE 554 28 511 15 
036 SCHWEIZ 4 746 521 491 3734 036 SUISSE 2223 605 451 1167 
038 OEST~AREICH 6712 654 986 4963 9 100 038 AUTAICHE 2743 648 669 1263 19 144 
040 PORTUGAl 323 148 141 34 040 PORTUGAL 586 290 258 1 37 
042 SPAN IEN 4972 210 4371 139 107 145 042 ESPAGNE 3426 396 2463 75 339 153 
048 JUGOSL AWIEN 52622 1706 1509 49405 2 048 YOUGOSLAVIE 13714 1102 848 11758 6 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung l Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 joectschlandJ France I ltalia j Nederland ] Belg.-Lux. j UK l Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France l ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.J UK J Ireland I Danmark 
8624.10 8524.10 
050 GRIECHENLAND 2277 2135 142 050 GRECE 1336 1178 155 3 
052 TUERKEI 305 54 251 052 TUROUIE 358 158 200 
056 SOWJETUNION 17743 34 78 21 14065 179 056 UNION SOVIETIOUE 7649 2561 22 4781 285 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 249 216 33 062 TCHECOSLOVA'1UIE 407 377 
108 
30 
064 UNGARN 642 442 199 1 064 HONGRIE 612 471 33 
066 RUMAENIEN 660 443 217 066 ROUMANIE 1030 604 426 
11 i 068 BULGAAIEN 1233 469 242 522 068 BULGARIE 1155 649 389 
208 ALGERIEN 223 14 
528 
209 208 ALGERIE 341 82 5 254 
220 AEGYPTEN 558 30 220 EGYPTE 202 75 2 123 2 
302 KAMERUN 873 873 
585 
302 CAMEROUN 456 456 
370 390 REP SUEDAFRIKA 965 23 8 349 390 REP AFRIOUE DU SUD 801 91 35 305 
400 VEREINIGTE STAATEN 2959 1 2938 19 1 400 ETATS-UNIS 1704 9 1659 7 29 
404 KANADA 2402 2380 22 404 CANADA 1276 1261 1 14 
484 VENEZUELA 6060 1130 3804 1126 484 VENEZUELA 3752 664 2587 501 
10 508 BRASILIEN 484 330 5 149 508 BRESIL 1002 890 25 77 
512 CHILE 47 4 7 512 CHILl 140 140 
137 :i 528 ARGENTINIEN 495 219 275 1 528 ARGENTINE 838 698 
616 IRAN 146 111 7 6 22 616 IRAN 136 85 15 13 23 
640 BAHRAIN 1390 1389 1 640 BAHREIN 763 761 2 
664 INDIEN 549 54 7 2 664 IN DE 435 
350 
417 18 
736 TAIWAN 191 191 736 T'AI-WAN 352 2 
950 SCHIFFS8EDARF 518 518 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 119 119 
1000 WE'Ll 135427 16794 26630 67408 233 2361 1 1000 MONDE 65575 18470 19148 24303 486 3134 34 
1010 INTRA-EG iEUR-9) 9941 3174 3303 2870 117 676 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8841 3935 3026 833 114 899 34 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 125487 13620 25327 84738 117 1685 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 56734 14535 16122 23470 372 2235 
1020 KLASSE 1 93152 6384 19929 65578 117 1144 1020 CLASSE 1 36647 6592 11982 16348 362 1363 
1021 EFTA-LAENDER 26624 4391 6587 15266 9 371 1021 A EL E 13943 4834 4534 4047 23 505 
1030 KLASSE 2 11282 2180 4 718 4022 362 1030 CLASSE 2 9095 3273 3184 2041 11 586 
1031 AKP-LAENDER 986 11 890 3 82 1031 ACP 615 15 499 10 1 90 
1040 KLASSE 3 20536 5056 680 14620 180 1040 CLASSE 3 10874 4671 956 4961 286 
8624.30 HEIZWIDERSTAENDE. ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 8524.30 RESISTANCES CHAUFFANTES. AUTRES QUE CELLES DU NO. 8512 
001 FRANKREICH 41 36 1 4 001 FRANCE 136 107 1 7 21 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 23 18 3 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 248 59 184 4 1 
003 NIEDERLANDE 8 5 2 1 003 PAYS-SAS 386 14 362 6 4 
004 BR DEUTSCHLAND 7 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 439 434 3 2 
006 VER. KOENIGREICH 1 1 006 ROYAUME-UNI 120 16 43 61 
028 NORWEGEN 2 2 028 NORVEGE 112 1 111 
8 030 SCHWEDEN 9 7 2 030 SUEDE 147 28 111 
032 FINNLAND 6 3 3 032 FINLANDE 186 14 172 
056 SOWJETUNION 99 99 056 UNION SOVIETIOUE 116 107 6 :i 
1000 WELT 261 200 32 8 3 8 1000 M 0 N DE 2584 498 1841 181 1 32 50 1 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 95 65 19 4 2 5 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1492 238 1140 75 1 14 24 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 155 135 13 4 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1092 259 702 86 18 26 1 
1020 KLASSE 1 39 26 10 3 1020 CLASSE 1 663 72 546 11 11 23 
1021 EFTA-LAENDER 35 26 9 1021 A E LE 623 71 537 4 8 3 
1030 KLASSE 2 14 9 3 1 1 1030 CLASSE 2 192 53 100 27 8 3 1 
1040 KLASSE 3 100 100 1040 CLASSE 3 204 134 55 15 
8624.91 KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 8524.91 BALAIS POUR MACHINES ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 108 46 32 1 8 21 001 FRANCE 2174 1279 
186 
215 26 343 311 
002 BELGIEN-LUXEM8URG 25 11 5 3 6 002 BELGIOUE-LUXBG 848 435 2 130 
20:i 
95 
003 NIEDERLANDE 30 12 13 4 1 003 PAYS-SAS 1275 509 550 4 9 
004 BR DEUTSCHLAND 50 
26 
12 1 16 2 10 9 004 R.F D"ALLEMAGNE 1721 
730 
405 29 749 100 254 182 2 
005 IT ALIEN 43 13 1 3 005 ITALIE 1069 258 
50 
33 8 40 
006 VER. KOENIGREICH 47 32 11 4 006 ROYAUME-UNI 1423 1098 255 12 6 :i 
008 DAENEMARK 13 6 2 5 008 DANEMARK 553 246 12 4 144 147 
028 NORWEGEN 8 2 2 4 028 NORVEGE 435 113 101 216 5 
030 SCHWEDEN 30 16 9 4 1 030 SUEDE 1197 651 418 1 1 112 14 
032 FINNLANO 4 2 2 032 FINLANDE 179 86 86 1 6 
036 SCHWEIZ 24 10 11 2 1 036 SUISSE 1251 491 653 77 13 17 
038 OESTERREICH 12 12 038 AUTRICHE 442 428 8 
16 
6 
040 PORTUGAL 12 6 2 2 2 040 PORTUGAL 619 449 72 4 78 
042 SPAN IEN 13 4 4 5 042 ESPAGNE 285 124 110 47 2 2 
048 JUGOSLAWIEN 14 2 4 6 2 048 YOUGOSLAVIE 365 136 151 63 1 14 
050 GRIECHENLAND 12 10 2 050 GRECE 238 199 6 31 2 
056 SOWJETUNION 12 1 11 056 UNION SOVIETIOUE 129 46 2 63 18 
060 POLEN 6 1 5 060 POLOGNE 188 74 19 95 
064 UNGARN 4 1 3 064 HONGRIE 204 62 2 2 :i 135 
066 AUMAENIEN 4 2 1 1 066 ROUMANIE 235 74 73 12 76 
068 8ULGARIEN 3 3 068 8ULGARIE 282 279 2 1 
204 MAROKKO 4 1 2 1 204 MAROC 101 35 60 5 1 
208 ALGERIEN 2 2 208 ALGERIE 134 17 106 11 
212 TUNESIEN 5 1 3 1 212 TUN ISlE 117 18 91 8 
220 AEGYPTEN 10 7 3 220 EGYPTE 143 107 9 24 3 
288 NIGERIA 5 3 1 1 288 NIGERIA 110 68 19 
6 
23 
390 REP. SUEDAFRIKA 6 5 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 165 154 3 2 
400 VEREINIGTE STAATEN 12 6 3 2 1 400 ETATS-UNIS 34 7 255 65 15 4 8 
484 VENEZUELA 6 2 4 484 VENEZUELA 122 82 1 39 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILl 142 57 85 
:i 608 SYRIEN 4 2 2 608 SYAIE 124 69 53 
612 IRAK 15 7 2 6 612 IRAK 244 197 29 3 14 1 
833 
834 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Ouantitfs Bestimmung J Werte 1 000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France . L ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8524.91 8524.91 
616 IRAN 12 5 5 2 616 IRAN 260 170 72 11 2 5 
624 ISRAEL 4 2 1 1 624 ISRAEL 128 93 26 7 2 
632 SAUDI-ARABIEN 21 1 20 632 ARABlE SAOUDITE 107 39 B 37 11 12 
BOO AUSTRAUEN 3 2 1 BOO AUSTRALIE 103 75 11 17 
977 VERTRAULICH 61 61 977 SECRET 946 946 
1000 WELT 707 273 124 110 83 21 86 9 1 1000 MONDE 20440 9850 4534 1023 1898 1138 1794 182 23 
1010 INTRA-EG (EUR·9) 317 133 54 38 21 16 46 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9116 4307 1888 307 950 801 899 182 4 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 328 141 69 72 5 40 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10379 5543 2889 718 337 895 19 
1020 KLASSE 1 150 77 36 19 4 13 1 1020 CLASSE 1 5740 3241 1694 263 242 285 15 
1021 EFT A-LAENDER BB 47 25 4 4 7 1 1021 A EL E 4131 2225 1339 96 234 223 14 
1030 KLASSE 2 147 56 32 41 1 17 1030 CLASSE 2 3535 1725 1072 367 87 280 4 
1031 AKP-LAENDER 23 5 9 2 1 6 1031 ACP 792 220 371 15 74 112 
1040 KLASSE 3 31 B 2 11 10 1040 CLASSE 3 1095 577 103 78 7 330 
8524.93 ELEKTRODEN FUER ELEKTRISCHE OEFEN 8524.93 ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 10603 3658 2840 3051 1054 001 FRANCE 10732 4285 
1049 
2023 3596 828 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1628 510 938 149 31 002 BELGIOUE-LUXBG 1758 547 128 34 
003 NIEDERLANOE 309 139 11 159 
239 6 
003 PAYS-BAS 405 169 31 
1257 :i 
205 
196 40 004 8R DEUTSCHLAND 7664 
5695 
2678 3564 2 1175 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6369 3292 1582 
005 IT ALIEN 10113 1613 1778 1027 005 ITALIE 121 15 6986 1556 
25 
2293 1280 
006 VER. KOENIGREICH 5940 894 2187 24 2835 006 ROYAUME-UNI 6031 1 174 1309 3523 
007 IRLAND 122 122 007 IRLANDE 17:1 
55i 29 
179 
008 DAENEMARK 545 460 22 63 008 OANEMARK 638 52 
028 NORWEGEN 917 368 549 028 NORVEGE 804 417 387 
030 SCHWEDEN 6405 990 2045 1649 1721 030 SUEDE 5503 1252 1614 1178 1459 
036 SCHWEIZ 2260 339 230 1595 96 036 SUISSE 1731 261 246 1119 105 
5:i 038 OESTERREICH 1345 1152 
634 
153 40 038 AUTAICHE 1533 1321 160 
040 PORTUGAL 1357 103 586 34 040 PORTUGAL 1410 51 854 461 44 
042 SPANIEN 1568 33 248 1104 36 147 042 ESPAGNE 1153 10 210 773 25 135 
048 JUGOSLAWIEN 6878 2308 1042 3485 43 048 YOUGOSLAVIE 6007 2676 1087 2193 51 
6 050 GRIECHENLAND 2803 1355 1034 234 178 2 050 GRECE 2831 1310 1065 237 213 
052 TUERKEI 1441 95 1335 11 052 TUROUIE 1520 95 1408 17 
056 SOWJETUNION 18167 10994 4168 351 255 2399 056 UNION SOVIETIOUE 19892 12615 4357 250 270 2400 
058 DEUTSCHE DEM.REP 546 546 
99 
058 REP DEM.ALLEMANDE 697 697 
060 POLEN 3743 946 2698 060 POLOGNE 4312 993 3202 117 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 3695 2672 684 339 062 TCHECOSLOVAOUIE 4423 3300 758 
359 
365 
064 UNGARN 782 355 21 386 20 064 HONGRIE 735 335 22 19 
066 RUMAENIEN 3915 125 1676 2114 066 ROUMANIE 4148 279 1826 2043 
36:i 068 BULGARIEN 3220 1084 1626 159 351 068 BULGAAIE 3410 1106 1762 179 
070 ALBANIEN 210 210 070 ALBANIE 234 234 
10:i 322 ZAIRE 79 79 322 ZAIRE 102 
1:i 378 SAMBIA 96 89 7 378 ZAMBIE 122 110 
390 REP. SUEDAFRIKA 1406 92 1264 50 390 REP.AFRIOUE DU SUO 862 132 644 86 
400 VEREINIGTE STAATEN 812 1 37 759 15 400 ETATS-UNIS 644 6 41 535 1 61 
528 ARGENTINIEN 495 30 5 328 132 528 ARGENTINE 447 38 6 183 220 
608 SYRIEN 435 175 260 608 SYRIE 360 126 234 
616 IRAN 177 129 48 
1 i 616 IRAN 227 160 67 15 624 ISRAEL 228 210 
2460 
1 624 ISRAEL 266 248 
945 
3 
664 INDIEN 2966 406 100 664 IN DE 1324 299 80 
732 JAPAN 181 181 732 JAPON 143 141 2 
736 TAIWAN 425 425 736 T'AI-WAN 328 328 
124 BOO AUSTRAL! EN 58 58 800 AUSTRALIE 124 
1000 WELT 104251 35278 27173 24112 2 10317 7383 6 1000 M 0 N 0 E 104342 40958 28579 18709 4 12810 7442 40 
1010 1]\ITRA·EG (EUR-91 38924 11355 7449 8577 2 8999 2538 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38227 13718 7266 3434 2 11199 2588 40 
1011 ,PTRA-EG (EUR-9) 87325 23922 19724 17535 1318 4826 1011 EXTRA-CE (EUR-91 66112 27240 19311 13275 1 1411 4874 
1020 KLASSE 1 27656 6741 5406 13026 353 2130 1020 CLASSE 1 24463 7439 5257 9313 1 395 2058 
1021 EFTA-LAENDER 12335 2951 2910 4531 96 1847 1021 A EL E 11052 3304 2715 3305 105 1623 
1030 KLASSE 2 5391 796 2899 1399 297 1030 CLASSE 2 3798 939 1430 1013 416 
1031 AKP-LAENDER 260 129 82 29 20 1031 ACP 340 177 112 22 29 
1040 KLASSE 3 34280 16385 11420 3110 966 2399 1040 CLASSE 3 37851 18863 12624 2948 1016 2400 
8524.95 WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN ODER Ei.EKTRO- 8524.95 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. 
TECHNISCHEN ZWECKEN. NICHT IN 8524.10 BIS 93 ENTHALTEN OU ELECTROTECHNIQUES. AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 93 
001 FRANKREICH 3343 419 1883 3 57 981 001 FRANCE 5734 3100 1505 7 131 991 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 111 41 18 29 2 21 002 BELGIOUE-LUXBG 818 359 141 39 20 259 
003 NIEDERLANDE 511 279 28 165 31 B 003 PAYS-SAS 1015 591 120 131 62 110 1 
004 BR DEUTSCHLAND 1559 82 889 2'i 76 482 B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1876 438 796 16 90 525 11 
005 IT ALIEN 727 307 216 12 192 005 ITALIE 1496 548 525 47 376 
006 VER KOENIGREICH 159 53 17 7:i 1 15 006 ROYAUME-UNI 1133 626 304 159 6 35 :i 
007 IRLAND 123 37 86 007 IRLANDE 284 83 3 4 194 
008 DAENEMARK 607 7 361 239 008 DANE MARK 748 55 483 1 :i 207 
028 NOAWEGEN 53 32 10 10 1 028 NORVEGE 232 114 69 16 4 28 1 
030 SCHWEOEN 451 27 32 212 158 22 030 SUEDE 1278 489 364 104 1 297 23 
032 FINNIAND 58 7 22 2 2 23 2 032 FINLANDE 221 48 94 3 8 54 14 
036 SCHWEIZ 254 52 128 68 1 5 036 SUISSE 1086 507 260 235 6 78 
038 OESTEAREICH 29 24 2 1 2 038 AUTRICHE 435 379 20 5 1 2 28 
040 PORTUGAL 562 5 22 186 2 34 7 040 PORTUGAL 653 34 22 121 5 471 
042 SPANIEN 1261 19 151 754 4 333 042 ESPAGNE 1504 131 284 712 2 17 358 
048 JUG03LAWIEN 246 40 122 72 11 1 048 YOUGOSLAVIE 500 89 146 201 52 12 
050 GRIECHENI AND 24 7 B 6 194 24 15 050 GRECE 386 4 7 43 184 29 83 
052 l UEAKEI 149 9 5 134 1 052 TUROUIE 303 40 28 227 B 
056 SOWJETUNION 324 114 105 105 056 UNION SOVIETIOUE 643 311 20 68 2 242 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 7 7 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 lDe•1tschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France l ltalia j Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8624.96 8524.96 
050 POLEN 83 31 8 10 34 050 POLOGNE 539 184 29 40 286 
054 UNGARN 846 671 160 15 064 HONGRIE 1367 968 232 51 116 
066 RUMAENIEN 76 9 41 8 18 066 ROUMANIE 385 70 55 76 17 167 
068 BULGARIEN 102 79 4 19 068 BULGARIE 288 235 31 22 
070 ALBANIEN 132 132 070 ALBANIE 134 134 
s:i Hi 204 MAROKKO 31 2 25 1 3 204 MAROC 121 10 18 
220 AEGYPTEN 56 2 24 29 1 220 EGYPTE 105 8 49 30 7 11 
235 OBERVOLTA 91 1 90 236 HAUTE-VOL TA 110 3 107 
234 28B NIGERIA 29 5 24 20i 2B8 NIGERIA 243 6 2 1 302 KAMERUN 269 62 302 CAMEROUN 289 82 
2:i 
207 
390 REP. SUEDAFRIKA 194 55 53 45 29 390 REP.AFRIQUE DU SUO 735 219 194 300 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 288 11 67 53 10 14 7 400 ETATS-UNIS 1297 238 316 86 7 21 629 
404 KANAOA 817 1 30 770 16 404 CANADA 751 28 103 4 79 141 
412 MEXIKO 12 4 1 7 412 MEXIQUE 107 25 16 2 54 
484 VENEZUELA 449 2 4 440 3 484 VENEZUELA 311 17 25 242 26 
508 BRASILIEN 184 72 96 5 11 508 BRESIL 908 309 431 59 109 
528 ARGENTINIEN 584 1 7 544 132 528 ARGENTINE 573 4 7 39 288 199 
515 IRAN 111 5 3 103 616 IRAN 187 32 5 38 112 
624 ISRAEL 366 3 81 279 3 524 ISRAEL 562 22 216 313 11 
664 INDIEN 1875 6 1 1837 31 664 IN DE 1724 41 11 1438 234 
732 JAPAN 52 12 1 39 732 JAPON 451 213 10 228 
736 TAIWAN 41 38 3 736 T'AI.WAN 252 160 >2 
740 HONGKONG 94 92 2 740 HONG-KONG 289 276 8 5 
800 AUSTRALIEN 339 13 18 1 307 800 AUSTRALIE 984 145 90 7 742 
1000 W~T 18648 2839 2308 8964 30 257 4011 239 1000 MON DE 35011 11470 6221 7978 86 546 8444 3 284 
1010 INTRA·EG (EUR-9) 7139 1143 722 3040 27 190 2009 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13102 5362 2013 2630 53 368 2682 3 13 
1011 E)j.TRA-EG (EUR-9) 11508 1698 1588 5924 2 87 2002 231 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21909 8109 4209 5347 32 179 6782 251 
1020 KLASSE 1 4998 315 682 2500 53 1424 24 1020 CLASSE 1 10852 2735 2054 2402 11 143 3468 39 
1021 EFTA-LAENDER 1404 146 217 477 5 535 24 1021 A EL E 3911 1574 828 484 2 26 959 38 
1030 KLASSE 2 4882 310 711 3245 2 1 406 207 1030 CLASSE 2 7553 1389 1744 2680 20 13 1495 212 
1031 AKnAENDER 704 10 416 8 1 62 207 1031 ACP 1294 39 593 44 4 11 396 207 
1040 KLASSE 3 1626 1071 194 175 13 173 1040 CLASSE 3 3498 1984 410 259 1 24 820 
8525 ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 8625 ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8525.21 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. OHNE METALLTEILE "' 8525.21 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. SANS PARTIES METALLIQUES 
001 FAANKREICH 495 48 279 
58 
126 42 001 FRANCE 1093 133 
117 
596 
1 H3 291 73 002 BELGIEN-LUXEMBUAG 1583 51 38 2 1434 002 BELGIOUE-LUXBG 5813 105 8 i 5467 003 NIEDERLANDE 138 83 
120 
55 003 PAYS-BAS 287 180 1 j 99 004 BR DEUTSCHLAND 214 8 3 1 7 66 004 R.F. o·ALLEMAGNE 429 270 31 26 95 
005 IT ALIEN 192 46 97 22 27 005 ITALIE 391 111 214 49 17 
006 VER. KOENIGREICH 34 6 4 
6 
24 006 ROYAUME-UNI 124 51 22 2 49 
008 DAENEMARK 78 72 008 DANEMARK 156 145 11 
028 NORWEGEN 81 50 31 028 NORVEGE 145 92 1 52 
030 SCHWEDEN 154 29 
7:i 
125 030 SUEDE 341 82 259 
032 FINNLAND 79 4 2 032 FINLANDE 156 7 141 
177 :i 
8 
036 SCHWEIZ 738 482 148 98 1 9 036 SUISSE 1538 1049 288 21 
038 OESTERREICH 247 60 187 038 AUTRICHE 388 149 
158 
239 
042 SPANIEN 124 3 51 8 56 6 042 ESPAGNE 296 18 94 22 3 1 
050 GRIECHENLAND 75 7 4 53 11 050 GRECE 101 14 16 63 
5 
8 
060 POLEN 137 2 129 1 5 060 POLOGNE 446 9 406 26 
064 UNGARN 156 102 53 1 064 HONGRIE 285 142 138 
35:i 
5 
066 RUMAENIEN 304 108 131 65 066 ROUMANIE 855 177 320 5 
208 ALGERIEN 292 1 291 
597 
208 ALGERIE 242 3 239 
a85 216 LI8YEN 1246 5 12 632 216 LIB YE 1475 9 16 765 
224 SU.DAN 98 1 97 224 SOUDAN 175 2 
166 
173 
288 NIGERIA 413 21 78 314 288 NIGERIA 583 62 
s6 
355 
:i 390 REP SUEDAFRIKA 134 36 98 390 REP AFRIQUE DU SUD 346 1 257 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 8 51 400 ETATS-UNIS 139 43 96 
404 KANADA 73 1 7 65 404 CANADA 165 4 1 21 139 
508 BRASILIEN 51 3 48 
:i 
508 BRESIL 316 14 300 
1B:i 
:i 
528 ARGENTINIEN 80 9 69 528 ARGENTINE 231 40 9 
632 SAUDI-ARABIEN 129 18 1 34 76 632 ARABlE SAOUDITE 251 19 2 15 215 
664 INDIEN 51 31 20 664 IN DE 130 58 2 70 
736 TAIWAN 74 74 736 T'AI.WAN 144 144 
1000 WELT 8320 1438 1284 1299 62 294 3839 24 80 1000 M Q N DE 18763 3180 2728 2857 128 747 9026 49 242 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2778 306 259 289 81 165 1673 24 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8361 727 824 838 123 375 5822 49 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5543 1132 1025 1010 1 130 2188 79 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10391 2463 2102 2019 3 372 3203 239 
1020 KLASSE 1 1874 683 343 170 57 620 1 1020 CLASSE 1 3857 1511 720 309 1 163 1149 4 
1021 EFTA-LAENDER 1308 625 228 99 1 355 1021 A EL E 2588 1379 443 181 
:i 5 580 1030 KLASSE 2 3066 235 369 773 72 1539 78 1030 CLASSE 2 4892 583 518 1333 204 2022 230 
1031 AKP-LAENDER 621 35 8 78 3 497 1031 ACP 971 80 44 166 20 658 3 
1040 KLASSE 3 603 214 313 68 1 7 1040 CLASSE 3 1643 359 865 377 5 32 5 
8525.25 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. MIT METALLTEILEN. FUER 8525.25 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. AVEC PARTIES METALLIQUES. 
STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT o·ENERGIE OU DE TRACTION 
001 FRANKREICH 84 81 2 1 001 FRANCE 222 207 4 1 8 2 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 213 28 123 2 48 12 002 BELGIOUE-LUXBG 437 61 287 9 66 14 
003 NIEDERLANDE 194 97 73 11 12 1 003 PAYS-BAS 453 261 163 
16 
17 11 1 
004 BR DEUTSCHLAND 306 60 9 235 2 004 R.F. o·ALLEMAGNE 358 137 210 5 
005 IT ALIEN 81 4 77 
5:i 
005 ITALIE 232 39 192 1 
030 SCHWEDEN 160 72 5 31 030 SUEDE 545 412 20 40 174 
835 
836 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I loeutschlandl France \ I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Oanmark 
Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8525.25 8525.25 
032 FINN LAND 213 4 202 6 1 032 FINLANDE 542 27 505 8 2 
036 SCHWEIZ 249 135 55 1 58 036 SUISSE 651 358 147 1 1 144 
038 OESTERREICH 66 66 
26 
038 AUTRICHE 131 131 
040 PORTUGAL 79 54 040 PORTUGAL 202 92 1 109 
048 JUGOSLAWIEN 30 
170 
30 048 YOUGOSLAVIE 181 1 180 
060 POLEN 359 119 70 060 POLOGNE 778 295 337 
:i 
146 
064 UNGARN 184 184 064 HONGRIE 291 289 
ao:i 066 RUMAENIEN 385 9 376 066 ROUMANIE 843 40 
204 MAROKKO 107 107 204 MAROC 311 310 1 
216 LIB YEN 270 7 152 111 216 LIB YE 416 45 238 133 
272 ELFENBEINKUESTE 74 
200 
74 272 COTE-DWOIRE 113 113 
288 NIGERIA 323 123 288 NIGERIA 961 650 311 
342 SOMALIA 92 92 342 SOMA LIE 150 150 
390 REP SUEDAFRIKA 147 4 20 123 390 REP.AFRIOUE DU SUO 240 24 54 
2:i 
162 
400 VEREINIGTE STAATEN 132 1 92 2 37 400 ETATS-UNIS 336 29 213 72 
404 KANADA 142 3 88 51 404 CANADA 290 12 169 109 
508 BRASILIEN 338 337 1 508 BRESIL 627 625 2 
612 IRAK 54 8 5 46 612 IRAK 304 21 283 616 IRAN 184 1 14 97 si 616 IRAN 307 3 21 11 121 151 
624 ISRAEL 308 299 9 624 ISRAEL 550 534 1 15 
628 JORDANIEN 89 78 11 628 JORDAN lE 167 123 44 
632 SAUDI-ARABIEN 160 66 68 26 632 ARABlE SAOUOITE 263 99 
2:i 
104 60 
664 INOIEN 261 6 255 664 IN DE 529 506 
800 AUSTRALIEN 142 1 141 BOO AUSTRALIE 198 3 1 194 
1000 WELT 6047 1642 1975 178 67 249 1631 4 301 1000 MO NDE 13202 4040 4784 312 134 245 2939 11 737 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 965 212 345 2 64 248 89 4 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1863 588 808 14 101 235 104 11 2 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5083 1430 1630 176 4 1 1542 300 1011 EXTRA-CE IEUR-91 11340 3452 3976 298 34 9 2835 738 
1020 KLASSE 1 1418 302 519 3 1 466 127 1020 CLASSE 1 3589 1050 1403 23 3 1 747 362 
1021 EFTA-LAENDER 798 277 286 1 107 127 1021 A EL E 2259 929 764 1 2 1 200 362 
1030 KLASSE 2 2734 766 612 173 3 1 1076 103 1030 CLASSE 2 5817 1778 1409 275 31 9 2087 228 
1031 AKP-LAENDER 636 229 99 1 307 1031 ACP 1521 696 206 4 615 
146 1040 KLASSE 3 931 362 499 70 1040 CLASSE 3 1936 624 1164 2 
8525.27 ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN. MIT METALLTEILEN.AUSGEN. 8525.27 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALLIQUES. 
FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UNO FAHRLEITUNGEN AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES OE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
OE TRACTION 
001 FRANKREICH 408 178 99 58 73 001 FRANCE 1139 436 
24 
410 1 144 148 
002 8ELGIEN-LUXEMBURG 208 21 1 44 142 002 BELGIOUE-LUXBG. 765 59 190 1 
59 
491 
003 NIEDERLANDE 332 178 1 7 137 003 PAYS-SAS 747 395 1 292 
004 BR DEUTSCHLAND 63 
6 
5 1 1 10 46 004 R.F D'ALLEMAGNE 214 58 16 3 15 122 
005 IT ALIEN 63 2 55 005 ITALIE 121 96 17 8 
007 lA LAND 94 3 91 007 IALANDE 153 8 145 
030 SCHWEOEN 980 72 908 030 SUEDE 413 262 7 144 
032 FINN LAND 75 31 44 032 FINLANDE 151 73 
1:i 26 
78 
036 SCHWEIZ 354 336 1 3 2 3 9 036 SUISSE 754 668 37 1 9 
038 OESTERREICH 218 41 
:i 
3 174 038 AUTRICHE 421 114 
64 
29 5 278 048 JUGOSLAWIEN 43 8 22 11 048 YOUGOSLAVIE 175 40 63 3 
060 POLEN 84 48 34 2 060 POLOGNE 154 81 1 64 8 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 59 55 4 062 TCHECOSLOVAOUIE 111 109 2 
064 UNGARN 47 46 1 064 HONGRIE 100 92 8 
066 RUMAENIEN 66 13 53 066 ROUMANIE 106 23 83 
208 ALGERIEN 150 1 6 143 208 ALGERIE 474 12 77 385 
220 AEGYPTEN 81 3 78 220 EGYPTE 201 96 3 102 
288 NIGERIA 579 11 3 565 288 NIGER:A 999 41 11 94 7 
390 REP. SUEDAFRIKA 344 73 1 270 390 REP.AFRIOUE DU SUO 556 136 2 418 
400 VEREINIGTE STAA TEN 374 1 12 1 1 359 400 ETATS-UNIS 482 50 321 32 7 72 
404 KANADA 144 13 131 404 CANADA 168 26 
21 :i 
142 
480 KOLUMBIEN 139 17 122 480 COLOMBIE 313 100 
9 528 ARGENTINIEN 51 50 1 528 ARGENTINE 291 282 
38 612 IRAK 60 
6 
38 22 612 IRAK 469 4 427 
616 IRAN 56 14 14 22 616 IRAN 222 21 48 99 54 
624 ISRAEL 302 135 100 67 624 ISRAEL 613 321 1 179 112 
632 SAUOI-ARABIEN 114 14 100 632 ARABlE SAOUDITE 302 40 262 
649 OMAN 139 
5:i 
139 649 OMAN 168 168 
664 INOIEN 65 1 12 664 IN DE 132 92 14 26 
736 TAIWAN 101 101 736 T'AI-WAN 156 156 
1000 WELT 6550 1454 251 597 4 124 4118 2 1000 MONDE 12410 3849 1464 1729 14 321 5010 23 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1177 387 8 148 1 86 547 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3208 1004 126 637 5 218 1218 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 5373 1067 243 449 3 38 3571 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 9201 2845 1338 1092 9 102 3792 23 
1020 KLASSE 1 2666 586 17 40 3 4 2015 1 1020 CLASSE 1 3372 141 1 419 225 9 33 1259 16 
1021 EFTA-LAENOEA 1656 483 1 6 2 4 1160 1021 A E LE 1805 1135 20 66 1 28 554 1 
1030 KLASSE 2 2446 320 223 409 1494 1030 CLASSE 2 5352 1129 916 863 6 2431 7 
1031 AKP-LAENDER 772 11 6 20 735 1031 ACP 1259 44 26 66 3 11/0 
1040 KLASSE 3 261 162 3 34 62 1040 CLASSE 3 4 75 305 3 1 64 102 
8525.35 ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 8525.35 ISOLATEURS EN MAT. PLASTIQUES ARTIF. OU EN FIBRES OE VERRE 
001 FRANK REI CH 53 21 4 4 23 1 001 FRANCE 229 120 
38 
44 
7:i 
20 44 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 68 9 8 3 39 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 253 68 34 40 5 003 NIEDE_ALANDE 78 67 1 3 7 003 PAYS-SAS 484 434 6 19 8 12 
004 BR DEUTSCHLANO 65 2 3 18 41 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 193 9 9 39 6 121 9 
006 VEA KOENIGAEICH 39 6 2 31 006 ROYAUME-UNI 455 27 1 6 421 5 028 NOAWEGEN 22 15 1 4 2 028 NORVEGE 149 126 4 14 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantites Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8626.36 8526.36 
030 SCHWEDEN 48 28 20 030 SUEDE 301 188 112 1 
032 FINNLAND 26 2 1 22 1 032 FINLANDE 207 13 5 8 176 5 
036 SCHWEIZ 90 80 1 5 4 036 SUISSE 1226 1157 28 35 1 5 
038 OESTERREICH 71 71 038 AUTRICHE 486 484 1 1 
048 JUGOSLAWIEN 45 1 44 048 YOUGOSLAVIE 490 28 461 1 
220 AEGYPTEN 89 89 220 EGYPTE 419 418 1 
288 NIGERIA 62 1 61 288 NIGERIA 205 1 1 3 200 
390 REP. SUEDAFRIKA 37 4 1 7 25 390 REP.AFRIOUE DU SUO 176 34 31 18 93 
404 KANADA 15 9 1 5 404 CANADA 147 127 2 18 
484 VENEZUELA 12 9 3 484 VENEZUELA 108 98 10 
512 CHILE 388 4 382 2 512 CHILl 1488 36 1446 6 
612 IRAK 264 264 612 IRAK 474 8 464 2 
616 IRAN 30 3 27 616 IRAN 185 23 162 
632 SAUOI-ARABIEN 57 4 3 3 47 632 ARABlE SAOUDITE 128 9 13 5 101 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 187 186 1 
736 TAIWAN 42 1 41 736 T'AI-WAN 100 13 ai 
1000 WELT 2148 610 614 360 59 10 668 32 3 1000 MDNDE 9390 4177 2034 1222 124 64 1320 441 8 
1010 1NTRA-EG (EUR-91 367 127 13 11 59 8 106 32 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 1804 772 73 105 120 34 285 434 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1790 383 501 339 2 562 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7588 3405 1961 1117 4 30 1058 8 7 
1020 KLASSE 1 400 228 7 65 97 1 2 1020 CLASSE 1 3594 2442 78 595 3 465 5 6 
1021 EFTA-LAENOER 263 200 4 6 50 1 2 1021 A EL E 2390 1987 39 46 1 307 5 5 
1030 KLASSE 2 1382 148 493 273 2 466 1030 CLASSE 2 3861 886 1846 506 3 27 590 2 1 
1031 AKP-LAENDER 71 2 3 1 65 1031 ACP 250 15 15 5 1 1 213 
1040 KLASSE 3 10 7 1 2 1040 CLASSE 3 130 76 38 16 
8525.50 ISDLATDREN AUS GLAS 8525.50 ISDLATEURS EN VERRE 
001 FRANKREICH 31 5 
486 
6 1 19 001 FRANCE 237 195 18 4 20 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 488 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 680 12 663 5 
003 NIEDERLANDE 542 3 533 6 003 PAYS-SAS 782 49 71 B 15 
004 BR DEUTSCHLAND 1102 1057 10 35 004 R.F D'ALLEMAGNE 1994 1923 15 1 55 
005 IT ALIEN 9 6 3 005 ITALIE 112 99 13 
006 VER KOENIGPEICH 861 2 859 006 ROYAUME-UNI 660 214 446 
007 IRLAND 97 97 007 IRLANDE 134 134 
024 ISLAND 152 152 024 ISLANDE 186 186 
028 NORWEGEN 1222 1 1221 028 NORVEGE 794 11 780 3 
030 SCHWEDEN 111 2 108 1 030 SUEDE 231 19 210 2 
032 FINNLANO 382 382 032 FINLANDE 532 4 528 
038 OESTERREICH 715 11 704 038 AUTRICHE 1082 51 1031 
040 PORTUGAL 282 281 1 040 PORTUGAL 338 7 329 2 
050 GRIECHENLAND 88 88 050 GRECE 115 2 113 
052 TUERKEI 617 617 052 TUROUIE 712 71:2 
204 MAROKKO 363 363 204 MAROC 398 1 39i 
208 ALGERIEN 1615 1324 291 208 ALGERIE 2407 2107 300 
212 TUNESIEN 422 422 212 TUN ISlE 538 538 
272 ELFENBEINKUESTE 355 355 
820 
272 COTE-D'IVOIRE 487 487 
288 NIGERIA 1291 119 352 288 NIGERIA 2062 176 1497 389 
322 ZAIRE 325 5 320 322 ZAIRE 610 14 596 
390 REP. SUEDAFRIKA 85 81 4 390 PEP.AFRIOUE DU SUD 132 9 103 20 
400 VEREINIGTE STAATEN 59 1 57 1 400 ETATS-UNIS 205 170 33 2 
404 KANADA 1730 1716 14 404 CANADA 2412 2412 
412 MEXIKQ 1220 1220 412 MEXIOUE 630 630 
480 KOLUMBIEN 109 109 480 COLOMBIE 218 218 
524 URUGUAY 557 557 524 URUGUAY 772 772 
528 ARGENTINIEN 640 630 10 528 ARGENTINt: 900 877 23 
608 SYRIEN 229 229 608 SYRIE 318 318 
612 IRAK 2061 1044 101 7 612 IRAK 3120 1342 1778 
616 IRAN 1125 7 1050 68 616 IRAN 1531 28 1376 127 
701 MALAYSIA 252 252 701 MALAYSIA 312 312 
BOO AUSTRALIEN 337 328 9 800 AUSTRALIE 191 179 12 
804 NEUSEELAND 170 170 804 NOUVELLE-ZELANDE 208 208 
1000 WELT 20882 81 18398 3189 1 1033 1000 MD N DE 27894 1088 20236 6082 1 6 1282 
1010 INTRA-EG (EUR-91 3131 17 3034 17 1 82 1010 INTRA-CE (EUR-91 4809 674 3898 32 5 102 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 17631 44 13364 3162 971 1011 EXTRA-CE (EUR-91 23084 614 16340 5060 ,- 1179 
1020 KLASSE 1 5990 31 5135 622 202 1020 CLASSE 1 7320 385 5956 727 1 251 
1021 EFTA-LAENDER 2879 22 2848 5 4 1021 A EL E 3252 160 3069 15 8 
1030 KLASSE 2 11510 12 8204 2530 764 1030 CLASSE 2 15680 84 10355 4322 919 
1031 AKP-LAENDER 2300 715 1 140 445 1031 ACP 3718 1129 2093 496 
8625.90 ISDLATDREN AUS ANDEREN STDFFEN ALS KERAMISCHEN DOER KUNST- 8525.90 ISDLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES DU PLASTIQUES 
STDFFEN. GLAS SDWIE GLASFASERN ARTIFICIELLES. VERAE ET FIBRES DE VERRE 
001 FAANKREICH 348 
40 
34 275 39 001 FRANCE 924 5 153 709 57 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 69 1 7 21 002 BELGIOUE-LUXBG. 260 3 192 8 14 43 
003 NIEDERLANDE 65 5 10 3 1 46 003 PAYS-SAS 248 13 130 48 3 54 
004 BR DEUTSCHLAND 115 17 11 4 8 75 004 R.F. D'ALLEMAGNE 320 66 49 25 22 158 
005 IT ALIEN 55 6 48 1 005 ITALIE 148 80 1 64 2 1 
006 VER. KOENIGREICH 151 1 2 148 006 RQYAUME-UNI 329 20 3 2 304 
007 IRLAND 104 104 007 IALANDE 164 164 
036 SCHWEIZ 69 2 10 14 1 42 036 SUISSE 343 23 122 68 1 4 125 
052 TUERKEI 68 61 7 052 TUROUIE 116 110 6 
066 RUMAENIEN 61 19 42 066 ROUMANIE 198 129 69 
208 ALGERIEN 266 3 263 208 ALGERIE 288 27 261 
216 LIBYEN 1 121 2 2 1 1 17 216 LIB YE 118 27 5 86 
837 
838 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung T Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination I loeutschlandl France T I Nederland I Belg.-Lux. I I [ Danmark Destination I /oeutschland/ I I Nederland I Belg.-Lux. I I r Oanmark Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8625.90 8626.90 
288 ~~~E~lj\DAFRIKA 468 289 179 288 NIGERIA 907 Hi 546 356 5 390 1 158 3 1 7 1 14 7 390 REP.AFRIOUE DU SUO 493 9 6:i t 404 
412 M~XIKO 35 2 33 412 MEXIOUE 109 2 38 69 
508 BRASILIEN 38 38 508 BRESIL 122 1 121 17i 6t 2 IRAK 29 29 612 IRAK 180 1 2 
616 IRAN 81 1 3i 25 18 616 IRAN 270 6 12 142 66 41 3 
632 SAUDI-ARABIEN 2557 2 1 8 7 2539 632 ARABlE SAOUDITE 180 1 2 25 28 124 
664 INOIEN 27 1 26 664 IN DE 162 38 6 118 
700 INOONESIEN 33 15 8 10 700 INDONESIE 129 103 6 20 
800 AUSTRALIEN 48 48 800 AUSTRALIE 152 1 1 150 
1000 WELT 7888 22 260 827 79 287 6271 161 1 1000 M 0 N 0 E 7848 140 1188 1948 307 763 3186 323 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 922 6 74 49 13 284 347 148 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2428 22 488 286 42 736 689 308 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8987 17 178 778 88 3 6924 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6421 118 701 1883 286 18 2818 17 3 
1020 KLASSE 1 1644 3 20 85 8 1526 2 1020 CLASSE 1 1571 40 203 255 65 6 994 8 
1021 EFT A-LAENDER 146 3 11 16 1 113 2 1021 A El E 530 32 140 85 1 4 260 8 
:i 1030 KLASSE 2 5244 4 154 671 58 3 4353 1 1030 CLASSE 2 3513 9 471 1259 200 12 1550 9 
1031 AKP-LAENDER 593 72 297 2 221 1 1031 ACP 1 109 71 565 1 10 453 9 
1040 KLASSE 3 78 10 2 21 45 1040 CLASSE 3 332 69 27 164 72 
8626 ISOLIERTEILE,GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN OO.NUR MIT IN DIE MASSE 8626 PIECES ISOLANTES, ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER PIECES METALLIQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE. POUR 
ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE.GERAETE DOER INSTALLATIONEN MACHINES. APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
86h.12 ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% DOER MEHR MET ALL- 8628.12 PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES. DE 80% OU PLUS 
OXIDHALTIG D'OXYDES METALLIQUES 
003 NIEDERLANDE 413 390 23 003 PAYS-BAS 410 372 38 9 004 BR DEUTSCHLAND 84 76 1 i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1349 1338 2 
005 IT ALIEN 2 :i 005 ITALIE 120 118 1 1 
030 SCHWEDEN 9 8 1 030 SUEDE 207 204 3 
036 ~WEIZ 46 46 036 SUISSE 125 121 4 5 038 TERREICH 1 1 038 AUTRICHE 170 165 
480 K UMBIEN 9 9 480 COLOMBIE 1 19 1 19 
616 IRAN 140 139 1 616 IRAN 410 407 3 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 243 6 237 
1000 WELT 886 888 92 1 24 82 1000 MON DE 3860 2001 1816 2 44 187 1 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 630 408 77 1 23 21 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2139 881 1384 2 41 60 1 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 336 278 16 1 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1710 1320 261 3 138 
1020 KLASSE 1 143 125 15 1 2 1020 CLASSE 1 988 720 250 3 15 
1021 EFTA-LAENDER 58 55 1 2 1021 A EL E 51 1 493 4 3 ,, 
1030 KLASSE 2 193 154 39 1030 CLASSE 2 717 595 1 121 
8628.14 ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. < 80% METALLOXIDHAL TIG 8628.14 PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, DE< 80 % D'OXYDES 
METALLIQUES 
001 FRANKAEICH 677 647 17 1 12 001 FRANCE 1865 1752 
108 
78 9 26 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 134 127 :i 2 2 002 BELGIQUE-LUXBG 532 405 1 9 
2J 
9 
003 NIEDEALANDE 580 566 1 10 3 003 PAYS-SAS 1646 1425 188 4 6 
:i 004 BA DEUTSCHLAND 7B 64 Hi 2 1 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 391 310 32 10 7 29 
005 IT ALIEN 99 57 28 14 005 ITALIE 783 46i 251 1 64 
006 VER. KOENIGREICH 102 66 36 006 ROYAUME-UNI 521 370 11 2 138 
OOB DAENEMARK 116 72 44 008 DANE MARK 314 273 
:i 
41 
028 NORWEGEN 137 133 1 3 028 NORVEGE 322 292 2 24 1 
030 SCHWEOEN 213 183 29 1 030 SUEDE 798 671 1 118 5 3 
032 FINNLAND 29 27 1 1 032 FINLANDE 1 17 106 2 5 4 
036 SCHWEIZ 371 368 2 1 036 SUISSE 1388 1337 19 15 12 5 
038 OESTEAAEICH 51 49 2 038 AUTRICHE 327 316 11 
042 SPANIEN 26 10 16 042 ESPAGNE 121 62 58 1 
048 Jl'IGOSLAWIEN 160 160 048 YOUGOSLAVIE 603 600 1 2 
060 POLEN 58 58 060 POLOGNE 160 160 
064 UNGAAN 34 33 1 064 HONGRIE 141 138 3 5 066 RUMAENIEN 104 100 4 066 ROUMANIE 121 116 
390 REP. SUEDAFRIKA 23 4 4 - 15 390 REP.AFAIOUE DU SUO 102 27 11 64 
508 BRASILIEN 20 6 14 508 BRESIL 111 16 95 
149 :i 616 IRAN 27 17 10 616 IRAN 207 51 5 
664 INDIEN 39 36 1 2 664 IN DE 1 17 107 5 
t:i 5 706 SINGAPUA 9 6 1 2 706 SINGAPOUA 106 82 12 
1000 WELT 3300 2841 143 38 10 73 192 1 2 1000 MONDE 11622 9183 1116 187 41 394 681 8 13 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1806 1638 97 27 4 82 77 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8094 4713 887 118 20 240 133 3 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1496 1303 48 11 8 11 116 1 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6428 4470 247 89 21 163 448 6 13 
1020 KLASSE 1 1049 962 21 2 5 1 55 1 2 1020 CLASSE 1 3981 3549 98 38 15 4 259 5 13 
1021 EFT A LAENDEA 821 779 2 1 1 35 1 2 1021 A E LE 3000 2770 19 17 4 3 170 5 12 
1030 KLASSE 2 251 150 26 9 10 56 1030 CLASSE 2 1017 500 149 31 3 149 185 
1040 KLASSE 3 197 192 1 4 1040 CLASSE 3 430 422 3 5 
8628.16 ISOLIERTEILE AUS GLAS 8628.16 PIECES ISOLANTES EN VERAE 
002 BELGIEN-l UXE:.MBURG 7 5 2 002 8ELGIOUE-LUX8G 488 1 470 17 
003 NIEDEALANDE 50 36 3 11 003 PAYS-SAS 831 41 7 i 376 38 004 88 ,O[UTSCHLANO 13 ,, 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 152 141 1 3 
005 IT ALIEN 20 3 17 005 ITALIE 273 54 219 
118 060 PQJ_EN 12 3 9 060 POLOGNE 125 7 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuantitE!s Bestimmung I Werte 1000 EREIUCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland f Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandf France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8628.16 8528.15 
1000 WELT 186 78 7 22 4 55 1 1000 MON DE 2387 47 882 34 892 379 363 
1010 INTRA-EG {EUR-91 101 58 3 n 4 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1838 12 872 13 891 379 89 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 84 20 4 39 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 532 35 190 21 1 286 
1020 Kt ASSE 1 20 2 1 16 1 1020 CLASSE 1 201 27 43 8 1 122 
1040 KI,IISSE 3 25 13 3 9 1040 CLASSE 3 261 136 7 118 
8626.30 ISOLIERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT- ODER TEER- 8528.30 PIECES ISDLANTES EN CADUTCHDUC DURCI. EN MATIERES ASPHALT. 
HALTIGEN STDFFEN DU GDUDRDNNEUSES 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 83 56 1 1 25 002 BELGIOUE-LUXBG 116 86 7 4 7 12 
1000 WELT 282 108 8 4 4 4 138 1000 MONDE 859 323 82 14 21 34 386 
1010 INTRA-EG {EUR-91 158 88 1 4 3 4 78 1010 INTRA-CE (EUR-91 370 159 10 13 20 33 136 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 108 40 8 80 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 491 185 71 1 1 2 251 
1020 KLASSE 1 71 39 5 27 1020 CLASSE 1 321 153 63 1 2 102 
1021 EFTA-LAENOER 42 37 1 4 1021 A EL E 177 139 23 1 2 12 
1030 KLASSE 2 33 1 1 31 1030 CLASSE 2 121 11 8 1 101 
8528.50 ISDLIERTEILE AUS KUNSTSTDFFEN 8528.50 PIECES ISDLANTES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
001 FRANKAEICH 476 392 4 6 14 60 001 FRANCE 2090 1729 25 44 87 205 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 667 152 39 1 68 407 002 BELGIOUE-LUXBG 2781 1519 267 6 730 259 
003 NI~DEALANDE 364 324 1 
:i 
7 32 003 PAYS-SAS 2832 2596 12 41 165 18 
004 BR DEUTSCHLAND 150 14 54 5 74 004 A.F. D"ALLEMAGNE 764 159 36 230 41 297 1 
005 ITAI.:IEN 249 144 92 2 11 005 ITALIE 1319 566 632 16 1 104 
006 VER KOENIGREICH 113 87 5 3 4 14 006 AOYAUME-UNI 974 737 39 3 39 2 12 142 
007 IALAND 139 84 3 1 51 007 IRLANOE 618 472 42 2 102 
008 DAENEMAAK 37 18 4 15 008 DANEMAAK 338 230 2 16 90 
028 NQ.AWEGEN 40 4 2 33 1 028 NOAVEGE 319 53 3 1 10 245 i 
030 SCHWEDEN 127 73 12 42 030 SUEDE 1214 579 115 2 5 509 4 
032 FINNLAND 20 12 8 032 FINLANDE 172 111 2 3 2 54 
036 SCHWEIZ 78 42 11 10 15 036 SUISSE 730 494 43 4 50 6 133 
038 OESTEAAEICH 77 69 1 2 5 038 AUTAICHE 726 674 11 6 34 1 
040 PORTUGAL 46 40 2 1 1 2 040 PORTUGAL 331 274 29 6 8 11 3 
042 SPAN IEN 61 41 17 3 042 ESPAGNE 454 250 168 22 3 9 2 
048 JUGOSLAWIEN 6 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 109 78 14 3 14 
060 POLEN 16 10 3 3 060 POLOGNE 242 199 21 1 21 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 10 10 062 TCHECOSLOVAOUIE 128 128 
208 ALGERIEN 9 9 208 ALGEAIE 102 1 101 
390 REP. SUEDAFAIKA 47 29 6 12 390 AEP.AFAIOUE DU SUO 319 257 10 1 1 50 
400 VEREINIGTE ST AA TEN 75 5 2 68 400 ETATS-UNIS 407 77 35 1 9 285 
404 KANADA 32 32 404 CANADA 166 1 165 
412 MEXIKO 13 1 12 412 MEXIQUE 118 9 109 
508 BRASILIEN 33 33 
:i :i 508 
BAESIL 245 237 1 7 
632 SAUDI-AAABIEN 61 14 25 16 632 ARABlE SAOUDITE 222 31 138 4 6 20 23 
662 PAKISTAN 39 9 30 662 PAKISTAN 129 59 70 
664 INDIEN 16 2 14 664 IN DE 174 74 91 9 
732 JAPAN 44 22 22 732 JAPON 494 406 1 87 
800 AUSTAALIEN 4 7 18 1 28 800 AUSTAALIE 203 95 6 4 98 
1000 WELT 3305 1882 287 25 184 31 1095 5 18 1000 MONDE 19941 12386 2284 188 1235 281 3433 34 183 
1010 k~\~~~<;; ~~~~9J, 2192 1200 154 7 138 28 848 5 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 11719 7849 1153 71 1078 172 1222 31 143 1011 1110 482 133 17 28 5 448 1 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 8222 4518 1111 95 167 110 2210 3 20 
1020 ~?tlSL~JNDEA 706 360 50 6 17 1 271 1 1020 CLASSE 1 5695 3370 418 60 99 24 1704 3 1 7 1021 386 239 26 15 1 104 I 1021 A EL E 3493 2186 203 9 79 14 987 3 12 
1030 KLASSE 2 370 99 80 11 4 4 172 1030 CLASSE 2 2029 721 671 35 30 85 485 2 
1031 AKP-LAENDEA 70 1 8 2 59 1031 ACP 222 14 62 9 1 136 
1040 KLASSE 3 35 23 3 6 3 1040 CLASSE 3 497 424 23 27 1 21 1 
852&.90 ISDLIERTEILE AUS ANDEREN STDFFEN ALS KERAMISCHEN DOER GLAS. 8628.90 PIECES ISDLANTES EN AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES. VERAE. 
HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT-.TEERHALTIGEN DOER KUNSTSTDFFEN CADUTCHDUC DURCI. MATIERES ASPHALT. DU GDUDRDNNEUSES ET MAT. 
PLAST. ARTIFICIELLES 
001 FRANKREICH 53 11 19 2 7 14 001 FRANCE 467 117 106 12 25 2'J7 
002 BELGIEN-LUXEMBUAG 315 30 201 3 2 79 002 BELGIOUE-LUXBG 826 146 576 11 9 84 
003 NIEDEALANDE 81 34 4 6 5 32 003 PAYS-BAS 489 248 39 16 22 164 
004 BA DEUTSCHLAND 139 99 14 2 16 8 004 A.F. D"ALLEMAGNE 931 
26 
588 34 11 176 122 
005 IT ALIEN 172 4 22 146 005 ITALIE 214 108 12 1 67 
006 VEA KOENIGAEICH 104 4 97 1 2 006 AOYAUME-UNI 147 29 109 2 3 4 
007 IALAND 103 3 100 007 IALANDE 380 43 2 335 
008 DAENEMAAK 143 3 140 008 DANE MARK 319 84 1 234 
030 SCHWEDEN 39 8 3 28 030 SUEDE 243 89 62 2 2 87 1 
036 SCHWEIZ 133 13 110 3 1 6 036 SUISSE 774 118 595 32 5 24 
038 OESTEAAEICH 13 5 4 2 2 038 AUTAICHE 139 41 76 11 11 
040 PORTUGAL 40 1 32 1 6 040 PORTUGAL 148 4 78 4 1 :i 58 
042 SPANIEN 34 1 18 9 6 042 ESPAGNE 334 14 162 121 2 35 
048 JUGOSLAWIEN 20 2 18 048 YOUGOSLAVIE 102 9 1 8 84 
056 SOWJETUNION 62 62 056 UNION SOVIETIOUE 530 1 529 
060 POLEN 71 7 46 18 060 POLOGNE 450 21 105 254 70 
288 NIGERIA 168 1 38 129 288 NIGERIA 437 3 153 281 
390 REP SUEDAFAIKA 98 2 2 94 390 AEP.AFAIOUE DU SUO 374 19 1 1 i 337 
400 VE!<EINIGTE ST AA TEN 150 2 5 143 400 ETATS-UNIS 380 8 10 85 277 
404 ?/&~~IN IEN 85 85 404 CANADA 226 125 5 9 1 211 528 12 11 
12 
1 528 ARGENTINE 134 1 
' 
5 
616 IRAN 35 7 1 15 616 IRAN 137 23 8 56 50 
644 KATf,A 16 16 644 QAT AA 142 3 139 
839 
840 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung l Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8528.90 8526.90 
664 INDIEN 63 1 62 664 IN DE 210 6 2 202 
728 SUEDKOREA 85 2 83 728 COREE DU SUO 279 2 277 
732 JAPAN 42 23 19 732 JAPON 152 140 12 
800 AUSTRALIEN 36 14 22 800 AUSTRALIE 211 71 1 139 
804 NEUSEELAND 29 29 804 NOUVELLE-ZELANDE 107 107 
1000 WELT 2719 189 848 174 20 40 1867 1 1000 MONDE 10636 1376 2877 1032 115 305 4929 2 
1010 INTRA-EG (EUR-91 1109 89 423 41 9 30 517 ,. 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3775 094 1420 172 48 228 1213 :i 1011 EXTRA-EG (EUR-9) 1610 80 225 133 11 10 1150 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6882 683 1457 880 67 77 3716 
1020 KLASSE 1 784 46 194 24 2 2 516 1020 CLASSE 1 3420 419 1148 288 11 28 1527 1 
1021 EFTA-LAENDER 269 28 150 7 1 83 1021 A EL E 1464 282 823 52 9 5 292 1 
1030 KLASSE 2 682 33 25 58 8 8 550 1030 CLASSE 2 2398 239 190 305 48 49 1566 1 
1031 AKP-LAENDER 256 2 6 38 2 6 202 1031 ACP 668 14 23 155 12 30 434 
1040 KLASSE 3 141 1 7 49 1 83 1040 CLASSE 3 1038 23 121 264 7 623 
6527 ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN 8527 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX 
METALLEN, MIT INNENISOLIERUNG COMMUNS. ISOLES INTERIEUREMENT 
8527.00 ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU. AUS UNEDLEN 8527.00 TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE RACCORDEMENT. EN METAUX 
METALLEN. MIT INNENISOLIERUNG COMMUNS. ISOLES INTERIEUREMENT 
004 BR DEUTSCHLAND 32 1 31 004 R.F D'ALLEMAGNE 154 12 1 8 133 
006 VER. KOENIGREICH 60 1 59 006 ROYAUME-UNI 105 75 29 1 
007 IRLAND 95 95 007 IRLANDE 203 
5 
203 
056 SOWJETUNION 68 68 056 UNION SOVIETIOUE 625 
6 
620 
288 NIGERIA 171 :i 169 288 NIGERIA 216 
18 
210 
632 SAUDI-ARABIEN 123 18 8 28 69 632 ARABlE SAOUDITE 264 19 74 153 
647 VER. ARAB EMIRATE 109 109 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 228 228 
706 SINGAPUR 50 45 5 706 SINGAPOUR 193 175 18 
1000 WELT 1201 48 233 32 2 4 821 59 2 1000 MONDE 3327 156 1165 108 13 18 1818 47 4 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 230 2 3 1 2 4 163 59 i 1010 INTRA-CE (EUR-9) 884 11 106 8 12 3 518 29 1 1011 EXTRA-EG (EUR-91 972 47 230 31 658 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2844 146 1059 102 1 15 1300 18 3 
1020 KLASSE 1 68 18 9 41 1020 CLASSE 1 273 73 59 1 122 18 
1021 EFTA-LAENDER 35 16 9 10 1021 A EL E 170 65 56 
96 14 
49 
:i 1030 KLASSE 2 834 28 152 31 4 617 2 1030 CLASSE 2 1743 71 381 1178 
1031 AKP-LAENDER 220 2 7 1 210 1031 ACP 353 7 21 2 323 
1040 KLASSE 3 68 68 1040 CLASSE 3 628 2 620 5 1 
8526 ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN. APPARATEN ODER GERAETEN, 8528 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
AWGNI. APPAREILS. NDA. 
6528.00 ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN. 8528.00 PARTIES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET 
AWGNI. APPAREILS. NDA. 
001 FRANKAEICH 363 124 46 24 28 138 3 001 FRANCE 9165 1289 
1267 
366 116 5015 2272 80 27 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1245 1002 1 o9 48 20 66 002 BELGIOUE-LUXBG 5705 2797 405 277 320 945 14 003 NIEDERLANDE 363 211 25 2 11 114 003 PAYS-BAS 4219 2110 197 110 1481 1 
004 BR DEUTSCHLAND 336 37 13 101 21 163 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4732 
658 
1022 243 476 902 2068 18 3 
005 IT ALIEN 155 36 26 2 2 89 005 ITALIE 2306 197 32 128 1288 3 
006 VEA. KOENIGAEICH 90 31 12 34 5 5 :i 006 ROYAUME-UNI 1363 493 201 352 76 156 84 1 
007 IRLANO 168 3 165 007 IRLANDE 1230 96 1 4 8 1121 
008 DAENEMARK 82 36 1 45 008 DANE MARK 976 488 14 23 7 3 439 2 
028 NORWEGEN 58 17 1 1 38 1 028 NORVEGE 861 281 28 1 10 42 493 6 
030 SCHWEDEN 113 31 3 1 1 1 75 1 030 SUEDE 2110 471 44 17 15 58 1498 7 
032 FINNLAND 49 27 1 21 032 FINLANDE 674 316 8 1 2 81 266 
8 036 SCHWEIZ 188 116 7 5 7 3 50 036 SUISSE 3415 2163 179 121 84 84 776 
038 OE3TEAREICH 145 113 1 12 11 1 7 038 AUTRICHE 1811 1437 11 133 46 19 165 
040 PORTUGAL 20 2 11 1 6 040 PORTUGAL 399 32 283 13 
:i 4 67 042 SPANIEN 99 36 11 5 1 46 042 ESPAGNE 1354 261 298 141 60 587 
046 MALTA 7 1 1 5 046 MALTE 103 13 1 13 1 75 
048 JUGOSLAWIEN 115 82 3 20 10 048 YOUGOSLAVIE 803 409 133 51 1 15 194 
050 GRIECHENLAND 160 18 102 2 1 1 36 050 GRECE 861 147 386 40 2 11 275 
052 TUERKEI 36 26 6 4 052 TUROUIE 591 334 28 196 1 32 
056 SOWJETUNION 131 1 7 33 1 89 056 UNION SOVIETIOUE 786 14 216 48 29 479 
060 POLEN 43 2 15 2 24 060 POLOGNE 985 75 451 32 
5:i 
17 410 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 5 2 :i 062 TCHECOSLOVAOUIE 140 65 3 5 2 12 
:i 064 UNGAAN 9 5 1 1 1 1 064 HONGRIE 323 92 44 14 2 2 167 
066 AUMAENIEN 78 3 75 066 ROUMANIE 630 29 569 3 1 28 
204 MAAOKKO 33 5 27 1 204 MAROC 289 49 221 14 1 4 
s4 208 ALGEA!EN 116 1 24 22 60 9 208 ALGERIE 757 8 229 174 227 35 
212 TUNESIEN 14 7 1 145 1 212 TUNISIE 809 11 792 2 
:i 
1 3 
216 liBYEN 124 46 7 25 1 45 216 LIB YE 1265 363 279 198 422 
220 AEGYPTEN 116 2 2 4 108 220 EGYPTE 911 17 18 91 1 2 782 
224 SUDAN 11 2 5 4 224 SOUDAN 108 6 10 27 1 64 
272 ELFENBEINKUESTE 49 45 2 1 1 272 COTE-D'IVOIRE 368 306 46 4 12 
276 GHANA 26 1 1 24 276 GHANA 149 7 1 5 1 135 
288 NIGERIA 256 28 2 9 5 212 288 NIGERIA 1941 230 34 110 31 1 1533 2 
322 ZAIRE 17 10 1 5 1 322 ZAIRE 151 3 95 8 36 9 
346 KENIA 13 1 1 11 346 KENYA 131 13 1 4 113 
352 TANSANIA 11 11 352 TANZANIE 283 5 1 11 266 
378 SAMBIA 25 25 378 ZAMBIE 252 12 
19l :i 
240 
390 REP ~.UEDAFAIKA 72 6 12 1 53 390 REP.AFRIOUE DU SUO 1569 115 415 11 829 
:i 400 VEREINiGTE STAATEN 120 13 14 1 1 2 88 1 400 ETATS-UNIS 4187 318 1009 24 16 311 2492 15 
404 KANADA 208 3 1 2 202 404 CANADA 1266 53 32 60 1 79 1040 1 
412 MEXIKO 30 26 1 3 412 MEXIOUE 190 36 87 2 1 64 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestimmung I Werte 1000 ERE/UCE Valeurs 
Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8628.00 8628.00 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 17 17 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 152 2 
206 
150 
484 VENEZUELA 24 7 2 10 5 
:i 484 VENEZUELA 407 106 22 4 72 1 504 PERU 5 1 1 504 PEROU 105 26 35 3 1 24 12 
~OH BRASH_ IEN 27 17 1 9 508 BRESIL 409 129 69 22 1 35 153 
512 CHILE 5 2 1 2 512 CHill 185 23 13 1 148 
528 ARGENTINIEN 55 3 1 51 528 ARGENTINE 110 47 1 17 4 41 
600 ZYPERN 18 1 2 2 1 12 600 CHYPRE 122 7 4 23 2 86 
612 IRAK 163 1 131 3 1 1 26 612 IRAK 688 11 279 49 5 37 307 
616 IRAN 242 40 16 44 43 99 616 IRAN 2376 709 221 247 234 4 961 
624 ISRAEL 12 3 9 624 ISRAEL 361 58 65 25 2 1 210 
628 JOROANIEN 27 1 
1 i 9 4 13 628 JORDANIE 143 14 2 2 29 35 61 :i 632 SAUOI"ARABIEN 666 428 20 31 19 149 2 632 ARABlE SAOUDITE 4934 3037 129 34 122 266 1342 1 
636 KUWAIT 112 79 1 2 30 636 KOWEIT 578 327 46 2 7 196 
640 BAHRAIN 61 1 1 57 2 640 BAHREIN 320 6 3 306 5 
644 KATAR 53 1 1 51 644 OATAR 653 10 2 641 
647 VER. ARAB EMIRATE 246 106 4 136 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 1761 574 34 1 2 1150 
649 OMAN 42 1 41 649 OMAN 327 6 1 320 
662 PAKISTAN 46 24 11 2 9 662 PAKISTAN 767 40 415 119 2 
65 
191 
664 INOIEN 15 1 1 1 12 664 IN DE 450 45 18 11 4 307 
700 INOONESIEN 9 1 1 1 6 700 INDONESIE 123 16 28 24 
6 
55 
701 MALAYSIA 10 1 9 701 MALAYSIA 193 12 4 3 168 
706 SINGAPUR 31 1 30 706 SINGAPOUR 613 53 2 2 7 54~ 
728 SUEDKOREA 8 3 5 728 COREE DU SUO 277 77 1 97 102 
732 JAPAN 31 4 1 26 732 JAPON 648 95 107 2 2 442 
736 TAIWAN 2 2 736 rAI-WAN 254 219 35 
740 HONG KONG 22 2 2 18 740 HONG-KONG 885 513 113 259 
5 800 AUSTRALIEN 49 3 1 45 800 AUSTRALIE 1140 63 1 18 14 1039 
804 NEUSEELAND 38 38 804 NOUVELLE-ZELANDE 940 8 1 1 930 
950 SCHIFFSBEDARF 14 14 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 148 148 
1000 WELT 7881 2861 918 422 357 110 2987 9 9 1000 MONDE 81974 22117 10719 4814 2088 7937 34199 239 83 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 2801 1440 208 144 156 87 779 5 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29899 7931 2901 1500 989 8632 9814 200 32 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 4881 1412 707 278 202 44 2208 4 8 1011 EXTRA-CE !EUR-9) 52273 14185 7818 3114 1098 1406 24686 38 32 
1020 KLASSE 1 1512 499 167 56 22 11 754 3 1020 CLASSE 1 22806 6541 2964 1028 189 791 11248 28 17 
1021 EFTA-LAENDER 573 308 23 19 19 5 197 2 1021 A EL E 9297 4719 552 287 157 288 3272 8 14 
1030 KLASSE 2 3063 899 441 172 177 32 1335 4 3 1030 CLASSE 2 26296 7340 3552 1814 830 563 12174 9 14 
1031 AKP-LAENDEA 515 81 33 18 12 6 365 1031 ACP 4178 627 396 194 100 58 2801 2 
1040 KLASSE 3 274 14 99 36 4 1 120 1040 CLASSE 3 3020 302 1303 123 76 51 1163 2 
8597 WAREN DES KAP. 85. IM POSTVERKEHR SEFOERDERT 8697 MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
8597.00 WAREN DES KAP. 85, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 8597.00 MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 002 BELGIOUE-LUXBG. 222 222 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-SAS 127 102 25 
004 BR DEUTSCHLAND 004 R.F. D'ALLEMAGNE 269 267 2 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 118 118 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 113 113 
:i 036 SCHWEIZ 036 SUISSE 201 199 
204 MAROKKO 204 MAROC 143 143 
1000 WELT 1000 MONDE 2128 2098 30 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 1010 INTRA-CE (EUR-9) 868 831 27 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1289 1288 3 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 662 659 3 
1021 EFTA-LAENDER 1021 A EL E 507 504 3 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 553 553 
1031 AKP-LAENDER 1031 ACP 137 137 
841 
842 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I 1 T Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8408,01 STUECK NOMBRE 8406.08 
001 ~~~~g~E LUXBG 71 5 1 14 51 038 AUTRICHE 534 7 232 423 4643 31 1 12 5 002 62 2 6 54 400 ETATS-UNIS 23695 117 5302 1452 16678 97 49 
003 PAY,S-BAS 28 4 
5 5 
1 23 732 JAPON 2958 49 1625 4 72 8 38 718 48 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 24 2 B 3 1 
006 ROYAUME-UNI 346 2 261 6 34 35 7 1 1000 MON DE 45085 1031 8813 14807 17389 303 2272 38 832 
036 SUISSE 32 9 
330 15 
23 1010 INTRA-CE IEUR-91 11829 617 1252 7050 658 281 1383 38 390 
400 ETATS-UNIS 1981 BB 1023 211 293 1 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 33458 414 7381 7757 18731 42 909 242 
1020 CLASSE 1 33396 114 7361 7705 16731 42 902 241 
1000 MONDE 2598 129 1296 338 60 289 475 8 23 1021 A E LE 6680 244 424 5780 45 2 41 144 
1010 INTRA-CE IEUR-91 539 14 272 8 40 58 138 7 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2059 115 1024 330 20 211 337 1 21 8408.11 STUECK. NOMBRE 
1020 CLASSE 1 2049 111 1023 330 20 211 332 1 21 
1021 A EL E 55 23 5 26 1 006 ROYAUME-UNI 365 20 7 1 6 323 8 
8408.02 STUECK NOMBRE 1000 MON DE 1195 98 21 14 7 81 85 491 438 
1010 INTRA-CE IEUR-91 500 29 15 1 7 45 53 325 25 
001 FRANCE 16 1 2 12 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 895 89 8 13 18 12 188 413 
005 ITALIE 8 8 1020 CLASSE 1 691 66 5 13 16 12 166 413 
006 ROYAUME-UNI 60 1 5 41 1 9 3 
400 ETATS-UNIS 29323 8 29232 3 4 57 2 1 7 8408.13 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 9 6 2 1 
708 PHILIPPINES 1 1 001 FRANCE 11621 5823 333 165 375 4173 3 749 
M'<fN DE 
003 PAYS-SAS 23644 20 13658 
6894 
131 9834 
15 
1 
1000 29475 18 29241 53 1 22 118 8 18 004 R.F D'ALLEMAGNE 41809 25031 1331 1103 7248 187 
1010 INTRA-CE IEUR-91 125 3 8 44 1 17 48 4 005 ITALIE 3504 70 190971 60325 585 3791 82161 12637 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 29350 13 29233 9 5 70 2 18 006 ROYAUME-UNI 2835 18 516 1089 135 803 267 7 
1020 CL~SE 1 29338 12 29232 9 4 61 2 18 036 SUISSE 3521 746 874 293 217 59 1302 30 
1030 CL SE 2 12 1 1 1 9 062 TCHECOSLOVAOUIE 3508 40 3468 
35Hi 41564 55 24369 
s4oii.o4 
400 ETATS-UNIS 4 70304 99614 84351 35895 180940 
STUECK NOMBRE 404 CANADA 6167 2112 788 480 2787 
616 IRAN 3297 
1334 8724 122 
3297 
1470 001 FRANCE 2997 293 14 7 2588 95 732 JAPON 17429 1012 921 3846 
002 BECGIOUE-LUXBG. 44353 5455 14445 16803 1981 2697 19 2953 BOO AUSTRALIE 8100 8100 
003 ilA{fEBAS 14080 3563 9980 531 6 005 2820 1599 520 
5836 
142 176 381 2 1000 MONDE 944251 300894 198990 41028 12149 48783 304593 350 39484 
006 ROYAUME-UNI 7854 13 978 570 124 111 222 1010 INTRA-CE IEUR-91 430782 198838 99584 2999 7785 8203 103497 285 13593 
030 SUEDE 14357 2726 3000 1910 3386 901 1 197 33 1204 1011 EXTRA-CE IEUR-91 513489 104058 97428 38029 4384 42580 201098 85 25891 
048 YOUGOSLAVIE 7018 981 622 1229 3340 836 10 1020 CLASSE 1 505853 104018 93958 38029 4364 42550 196979 65 25890 
400 ET ATS-UNIS 10986 922 2212 3501 1067 106 651 8 2519 1021 A EL E 3840 94 7 882 333 246 65 1306 10 51 
732 JAPON 4 7175 4711 5274 872 21899 85 8372 460 5502 1030 CLASSE 2 4127 10 4117 
1040 CLASSE 3 3509 40 3468 1 
1000 MONDE 153259 20401 37165 30387 32450 4804 14882 636 12574 
1010 INTRA-CE IEUR-91 73014 10934 26043 22734 2757 3434 3800 135 3177 8408.15 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 80245 9487 11122 7833 29893 1370 11062 501 9397 
1020 CLASSE 1 80091 9466 11108 7512 29692 1356 11060 501 9396 001 FRANCE 123761 538 281 
1483:i 
122884 58 
1021 A EL E 14910 2852 3000 1910 3386 1165 1201 33 1363 002 8ELGIOUE-LUX8G 15213 153 190 1 
373015 
32 
004 R.F D'ALLEMAGNE 3841 90 
207592 
16 798 10355 5 1 
8408.05 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 318768 8 23804 87333 31 
030 SUEDE 47920 1 63 192 4 7664 
236 001 FRANCE 1073 75 87 814 97 038 AUTRICHE 255 12 7 
002 BELGIOUE-LUXBG 26144 4130 7792 8385 883 3417 424 1113 042 ESPAGNE 75698 75696 2 
003 PAYS-SAS 3006 1541 1016 408 5 1 35 060 POLOGNE 131250 131250 
3952 004 A.F D'ALLEMAGNE 87 27 8 6 5 19 4 18 400 ETATS-UNIS 44550 39332 1025 224 17 
005 ITALIE 718 268 187 18 1 244 508 BRESIL 71990 71980 10 
006 AO'YAUME-UNJ 448 6 16 3 128 29 266 
030 ~g~~~SLAVIE 3055 622 533 1400 171 63 6 260 1000 MONDE 1214012 395307 1383 158905 25192 830924 4288 32 1 048 269 269 1010 INTRA-CE IEUR-91 842308 208288 240 25214 25192 583243 100 32 1 
400 ET!ITS-UNIS 5169 986 632 1557 160 192 461 28 1153 1011 EXTRA-CE IEUR-91 371704 187021 1123 131891 47681 4188 
404 CANADA 310 7 22 135 1 145 1020 CLASSE 1 168464 115041 1123 431 47681 4188 
732 JAPON S683 1139 1063 141 3645 78 2419 52 1146 1021 A EL E 48210 13 96 201 47664 236 
:.)·. 1030 CLASSE 2 71990 71980 10 
1000 ~-fh:_g/IEUR-91 50545 8791 11300 11926 5283 1849 6743 782 3871 1040 CLASSE 3 131250 131250 1010 31489 6022 9038 8483 1036 1257 3792 695 1166 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 19058 2769 2282 3443 4247 592 2951 87 2705 8406.17 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 18543 2769 2254 3234 4246. 298 2950 87 2705 
1021 A EL E 3102 637 533 1401 171 26 67 6 261 001 FRANCE 43316 4936 
232 
26 900 37000 275 1 178 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3278 307 186 31 2436 86 
8406.07 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 679 31 163 134 332 10 1 8 
006 ROYAUME-UNI 13388 280 18 12252 45 525 35 233 
001 FRANCE 2672 137 2071 4 460 036 SUISSE 708 134 11 1 1 231 330 
003 PAYS-SAS 2352 138 2200 1 13 038 AUTRICHE 1595 50 17 7 4 1 1516 
004 A F D"All EMAGNE 33005 50 14 730 18103 28 2 92 042 ESPAGNE 31152 140 30 2 5 30970 5 
005 ITAliE 19944 864 14758 227 2 3976 117 060 PO LOG NE 2753 2747 6 
048 YOUGOSLAVIE 4401 4400 1 400 ETATS-UNIS 2659 671 84 302 96 95 i 164 391 
732 JAPON 82746 16 3 82529 196 1 1 732 JAPON 624 213 53 7 48 56 185 1 61 
1000 M 0 N DE 148389 1777 17144 21240 18459 83037 4247 7 478 1000 MON DE 101587 8785 907 15791 1458 38918 36360 38 1352 
1010 INTRA-CE IEUR-91 58096 1153 17009 16808 18430 503 3978 6 209 1010 INTRA-CE IEUR-91 61813 6630 710 12616 1304 37905 3172 37 539 
1011 EX!RA-CE IEUR-91 88293 824 135 4432 29 82634 269 1 269 1011 EXTRA-CE IEUR-91 39774 1235 197 3175 152 1013 33188 1 813 
1020 Cl ASSE 1 87980 344 135 4432 29 82534 245 1 260 1020 CLASSE 1 36979 1208 197 428 151 1013 33175 1 806 
1021 A EL E 2520 184 30 117 7 1 1848 333 
8406.08 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 2789 26 2747 1 8 7 
004 A(;: O'Ail EMAGNE 7709 81 7048 191 43 221 125 8406.21 STUECK NOMBRE 
g~g ~,J,!!,~ 3155 483 1059 261 173 992 187 114 7 1137 1 9 001 FRANCE 103718 10670 3840 53107 32767 2173 1 1160 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I Joeutschlandl I I Nederland J Belg.-Lux. I l j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8408.21 8408.32 
002 BEl GJOUE·LUXBG 2635 1452 87 35 601 460 1021 A EL E 1724 190 571 63 2 463 6 429 
003 PAYS-BAS 17465 15531 304 1042 194 1 393 
004 R F O'ALLEMAGNE 32751 9357 3803 5415 5405 3985 557 4229 8406.35 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 4914 903 3318 266 168 38 16 205 
006 AOYAUME-UNl 13869 3746 451 5278 898 508 345 2643 001 FRANCE 5642 331 3360 1594 34 292 31 
008 DANE MARK 3376 809 35 2 1 281 1249 003 PAYS-SAS 2092 33 
549 
4 2055 
6 030 SUE: DE 3027 1113 6 1527 19 1 361 004 R.F. D'ALLEMAGNE 13750 129 12258 96 709 3 
036 SUISSE 1755 1402 5 48 55 221 24 005 ITALIE 6837 74 6538 
5 
1 10 101 113 
038 AUTRICHE 2273 2038 1 65 169 036 SUISSE 2254 1056 18 134 24 1015 2 
042 ESPAGNE 26818 187 59 4 21 26543 4 400 ETATS-UNIS 18132 2441 2547 870 3527 538 7743 86 380 
400 ETATS-UNIS 3150 2660 2 7 4 4 72 5 
408 ST.PlERRE.MlOUELON 2304 2304 1000 MONDE 51130 4033 9256 5283 17877 728 13293 277 683 
508 BRESll 9241 1 5 92406 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29078 451 8888 4319 13854 158 3287 191 152 
732 JAPON 856 46 27 4 8 36 21 714 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22052 3582 2588 964 3823 572 10026 88 431 
1020 CLASSE 1 22043 3582 2566 964 3823 572 10019 86 431 
1000 M 0 N DE 314593 42482 13888 108776 83289 39978 35700 925 9797 1021 A EL E 2376 1088 18 93 136 24 1015 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 178761 33138 13248 13262 61568 39890 8107 920 8630 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 135832 9326 418 96614 1721 88 27593 5 1167 8406.38 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 40029 9218 99 298 1693 57 27540 1 1123 
1021 A EL E 8771 6174 11 54 1647 492 1 392 001 FRANCE 6287 261 37 5953 36 
1030 CLI\SSE 2 95263 30 8 95216 8 1 003 PAYS-SAS 1 148 19 18 12 1099 
1040 CL,ASSE 3 539 78 311 28 22 52 4 44 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1518 
480 
415 556 126 147 153 2 119 
400 ETATS-UNIS 2360 102 18 275 103 1371 1 10 
8408.23 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 12459 1018 783 655 525 8245 2737 180 358 
001 ~~t~~~~E-LUXBG 16259 8465 3336 1 1 15 2460 842 2 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9363 388 483 593 152 6139 1349 159 120 002 7423 4352 228 26 2372 444 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3098 850 280 82 373 108 1388 1 238 
003 PAYS-SAS 7283 3586 1028 4 1441 124 1 1099 1020 CLASSE 1 3096 650 280 62 373 106 1388 1 236 
004 A.F O'ALLEMAGNE 37977 1681 197 20798 3115 1 02'33 63 1890 1021 A EL E 434 168 5 44 66 3 8 140 
005 ITALIE 4372 3218 824 82 23 198 25 2 
006 ROYAUME-UNI 19645 14444 1095 358 902 1733 157 956 8406.39 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 1735 1545 1 133 56 
028 NORVEGE 2132 2076 2 30 24 001 FRANCE 263 75 85 86 13 3 1 
030 SUEDE 5314 3918 293 2 63 55 39 5 939 004 R. F. D' ALLEMAGNE 1327 
20 
973 74 24 52 196 8 
036 SUISSE 6327 4759 4 19 1340 8 195 1 1 006 ROYAUME-UNI 1220 1040 17 8 3 127 5 
038 AUTRICHE 6501 5520 1 2 972 1 5 
s4 030 SUEDE 474 :i 4 74 :i 6 400 ETATS-UNIS 10055 7310 181 442 948 243 84 7 036 SUISSE 103 2 91 
:i 404 CANADA 75 
10085 
36 35 4 400 ETATS.UNIS 1311 69 872 332 27 4 4 
508 BRESIL 10126 41 732 JAPON 1568 1498 14 56 
800 AUSTRALIE 1339 1330 4 5 
1000 M 0 N DE 8518 219 4398 1215 181 99 280 129 17 
1000 MONDE 138514 71891 5355 4441 28798 9157 13542 259 5071 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2912 140 2018 208 118 89 199 129 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 95294 38054 4858 3923 25402 8777 12047 248 3987 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3808 79 2380 1009 83 10 81 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43220 35837 499 518 3398 380 1495 11 1084 1020 CLASSE 1 3594 76 2373 1009 63 10 59 4 
1020 CLASSE 1 32651 25571 498 518 3366 322 1281 11 1084 1021 A EL E 644 6 3 613 16 6 
1021 A EL E 20905 16891 299 23 2377 74 266 11 964 
1030 CLASSE 2 10420 10239 1 30 29 121 8408.42 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 128 27 8 93 
001 FRANCE 362 44 309 9 
8408.25 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 112 16 58 24 1 7 6 
005 ITALIE 351 15 
t6 
307 29 
006 ROYAUME-UNl 620 2 6 2 30 580 006 ROYAUME-UNI 91 14 10 1 
150 
50 
400 ETATS-UNIS 1157 21 192 2 1 938 3 008 DANEMARK 179 29 
368 028 NORVEGE 450 1 7 1 73 
1000 MONDE 2418 109 225 2 98 10 1227 587 158 030 SUEDE 221 10 197 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 934 37 30 2 95 8 163 582 17 
1011 ~~[~tE~E (EUR-91 1482 72 195 3 2 1064 5 141 1000 M 0 N DE 2053 169 24 388 34 14 888 558 1020 1480 72 195 3 2 1062 5 141 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1153 139 17 384 34 14 475 90 
1021 AELE 170 51 1 1 1 114 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 900 30 7 4 393 488 
1020 CLASSE 1 807 30 7 4 360 466 
8408.27 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 732 12 7 3 328 382 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 592 
5 
17 550 4 20 1 8406,44 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 210 50 3 132 20 
028 NORVEGE 102 1 14 7 76 4 001 FRANCE 450 56 8 368 18 
030 SUEDE 231 18 20 13 175 5 003 PAYS-SAS 194 15 
60 
10 169 
004 R.F D'ALLEMAGNE 89 2 2 16 9 
1000 MONDE 1389 85 93 572 182 34 282 132 49 005 ITALIE 71 13 2 35 
:i 1 20 1010 INTRA-CE (EUR-9) 945 12 54 550 126 26 5 132 40 006 ROYAUME-UNI 316 28 2 96 188 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 444 53 39 22 36 8 277 9 007 IRLANDE 98 3 58 37 
1020 CLASSE 1 443 53 39 22 35 8 277 9 008 DANEMARK 73 40 1 4 28 
166 1021 A EL E 389 43 34 28 275 9 028 NORVEGE 243 
t5 
1 76 
030 SUEDE 428 1 379 33 
8406,32 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 2201 315 7 18 588 14 794 487 
001 FRANCE 83 2 22 52 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1336 155 5 15 583 14 330 254 . 
002 BELGIOUE-LUXBG 1361 1 869 19 469 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 865 180 2 3 3 484 233 
003 PAYS-SAS 21 6 
:i 13 2 :i 
1020 CLASSE 1 862 160 2 3 3 463 231 
006 ROYAUME-UNI 116 17 1 3 4 85 1021 A EL E 679 16 1 2 1 456 203 
030 SUEDE 1723 189 571 63 2 463 6 429 
400 ETATS-UNIS 3516 199 132 688 13 1883 497 1 103 8408.46 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 6940 429 1581 804 85 1911 1486 106 538 001 FRANCE 431 35 155 216 3 11 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1823 40 875 53 9 18 524 98 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 69 4 28 13 22 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5317 389 706 751 76 1893 962 8 532 005 lTALlE 59 9 35 11 4 
1020 CLASSE l 5246 389 705 688 76 1886 962 8 532 006 ROYAUME-UNI 172 47 3 19 103 
843 
844 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine Origine 
Nimexe 1 EUR 9 joeu1schlanc1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8406.46 8406.55 
008 DANEMARK 91 4 as· 1 006 ROYAUME-UNI 24 1 4 18 5 1 030 SUEDE 337 3 325 9 008 DANE MARK 14 6 3 
042 ESPAGNE 178 1 20 157 028 NORVEGE 2 1 
6 i 1 400 ETATS-UNIS 31 2 2 12 12 3 030 SUEDE 11 2 1 
050 GRECE 7 7 
1000 MONDE 1491 117 7 163 423 17 449 315 400 ETATS-UNIS 1 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 916 113 4 159 391 17 109 123 732 JAPON 2 i 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 575 4 3 4 32 340 192 
1020 CLASSE 1 573 4 2 3 32 340 192 1000 M 0 N DE 214 20 29 49 67 10 27 12 
1021 A EL E 364 4 328 32 1010 INTRA-CE IEUR-91 187 16 29 42 63 9 19 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 27 4 7 4 1 8 3 
8406.48 STUECK NOM8RE 1020 CLASSE 1 27 4 7 4 1 8 3 
1021 A EL E 16 3 7 4 1 1 
001 FRANCE 138 15 3 116 2 2 
002 BELGIQUE-LUXBG 64 1 i 2 61 8406.56 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 40 9 
:i 
3 25 1 
004 R F. O'ALLEMAGNE 53 38 1 7 4 001 FRANCE 4 2 2 
005 ITAUE 206 15 178 
1:i 
11 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 4 4 
006 ROYAUME-UNI 72 10 17 26 008 DANEMARK 4 2 i 
030 SUEDE 293 24 2 1 160 1 os 030 SUEDE 3 1 i 
036 SUISSE 20 
1 i Hi 20 34 036 SUISSE 5 2 3 400 ETATS-UNIS 258 163 21 5 042 ESPAGNE 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 
1000 M 0 N DE 1178 92 200 203 206 12 320 145 050 GRECE 1 
:i 
1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 587 50 181 18 184 12 109 33 060 POLOGNE 8 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 591 42 19 185 22 211 112 400 ETATS-UNIS 2 2 i 1020 CLASSE 1 587 41 19 185 22 208 112 732 JAPON 6 4 
1021 A EL E 324 24 22 1 170 107 
1000 MONDE 73 15 3 5 18 23 1 8 
8406.52 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-91 44 3 
:i 5 18 23 ,. 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 29 12 
002 BELGIQUE-LUXBG. 15 2 1 9 1 2 1020 CLASSE 1 19 8 1 2 1 7 
003 PAYS-BAS 19 6 4 4 1 4 1021 A EL E 8 2 1 
:i 
5 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 67 1 30 25 1 6 1 3 1040 CLASSE 3 10 4 2 1 
006 ROYAUME-UNI 89 4 8 4 5 3 60 5 
008 DANEMARK 7 i 1 6 8408.57 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 42 12 12 10 6 
032 FINLANDE 5 
6 
5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1084 
s9 2 417 19 640 6 400 ETATS-UNIS 106 11 33 22 4 23 
145 
7 008 DANEMARK 87 6 12 4l 56 732 JAPON 155 10 028 NORVEGE 133 4 3 
:i 
23 
030 SUEDE 998 151 387 4 66 387 
1000 M 0 N DE 539 38 20 66 79 12 52 230 22 042 ESPAGNE 159 70 4 85 
31 :i 1010 INTRA-CE (EUR-91 212 19 9 39 40 8 14 75 8 732 JAPON 1744 1 21 71 1338 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 327 19 11 47 39 4 38 155 14 
1020 CLASSE 1 312 19 11 45 39 4 25 155 14 1000 M 0 N DE 4856 272 130 143 926 63 2555 767 
1021 A EL E 48 13 2 17 10 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 1382 89 28 43 488 59 664 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3474 183 102 100 438 4 1891 758 
6408.53 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 3454 183 98 84 438 4 1891 756 
1021 A EL E 1187 155 3 3 434 4 145 443 
003 PAYS-SAS 14 3 1 
1:i 
9 1 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 44 
:i 
21 4 6 8406.58 STLIECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 12 2 5 3 
400 ETATS-UNIS 146 4 4 97 14 2 21 4 001 FRANCE 384 55 7 318 2 2 
:i 004 R.F. D'ALLEMAGNE 920 30 29 566 19 273 
1000 M 0 N DE 235 10 6 121 43 13 29 13 005 ITALIE 88 22 6 53 
16 
7 
24 1010 INTRA-CE (EUR-91 82 6 1 18 29 11 6 9 006 ROYAUME-UNI 882 19 600 8 215 5 1011 EX TRA-CE IEUR-91 153 4 5 103 14 2 21 4 008 DANE MARK 66 6 16 39 i 1020 CLASSE 1 148 4 4 99 14 2 21 4 030 SUEDE 808 121 
154 
34 361 2 288 
042 ESPAGNE 503 6 3 340 
:i 6406.54 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 97 1 22 9 5 58 
001 FRANCE 24 2 9 12 1 1000 MONDE 3923 244 634 132 1539 83 735 358 
003 PAYS-BAS 10 6 
1:i 
2 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 2416 116 657 83 1154 81 299 28 
004 A F O'ALLEMAGNE 43 16 2 2 10 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1505 128 177 49 385 2 436 328 
006 AOYAUME-UNI 26 1 2 23. 1020 CLASSE 1 1498 128 177 48 385 2 433 325 
008 DANE MARK 8 3 3 2 1021 A EL E 842 121 36 380 2 15 288 
028 NOAVEGE 1 1 
030 SUEDE 8 4 2 2 6406.61 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 2 2 
060 POlOGNE 2 2 
8 
001 FRANCE 116 1 
18 
113 
2Hi 
2 
400 ETATS-UNIS 39 4 2 12 10 3 004 A.F. D'ALLEMAGNE 424 124 12 so 
732 JAPON 15 2 13 005 ITA LIE 79 4 15 58 9 2 18:i 006 ROYAUME-UNI 871 21 247 200 212 
1000 M 0 N DE 188 20 6 33 64 17 22 26 030 SUEDE 315 107 2 3 73 1 56 73 
1010 INTRA-CE (EUR-91 114 12 2 15 51 17 7 10 400 ETATS-UNIS 72 3 2 56 1 8 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 74 8 4 18 13 15 16 
1020 CLASSE 1 70 s 4 16 13 15 16 1000 MON DE 1977 143 299 203 681 39 289 323 
1021 A El E 13 2 4 5 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 1563 31 280 200 552 37 219 244 
1040 ClASSE 3 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 414 112 19 3 129 2 70 79 
1020 CLASSE 1 411 112 18 3 129 2 69 78 
6406.55 STUECK NOMBRE 1021 AELE 325 109 2 3 73 1 61 76 
001 FRAN~E 15 1 5 3 6 8408.62 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 13 4 3 5 1 
004 A F O'All EMAGNE 113 25 31 39 3 9 6 001 FRANCE 33 7 14 1 3 6 2 
005 I TAt lE 6 4 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 18 12 1 2 3 
Januar- Dezomber 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland _l Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8408.82 8406.72 
004 R f- IYAIII::MAGNE 120 13 71 11 23 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 399 45 51 32 271 
OOb ITAIIE 62 10 16 15 1 006 AOYAUME-UNI 13190 1 1 221 4 12941 22 
00{) ROYAUME UNI 212 33 21 55 19 8 76 030 SUEDE 11268 11266 :i 
O:lO SUWE 86 18 14 7 4 10 33 042 ESPAGNE 400 400 
400 1:: T ATS-UNIS 193 19 6 22 93 3 44 6 400 ETATS-UNIS 30 30 
1000 M 0 N 0 E 781 97 74 111 232 31 117 119 1000 MONDE 28084 2154 528 576 25 24504 273 22 2 
1010 INTRA-CE IEUR-91 475 53 66 70 128 24 54 80 1010 INTRA-CE (EUR-9) 16380 1753 498 572 25 13238 272 22 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 306 44 8 41 104 7 63 39 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11704 401 30 4 11286 1 
1020 Cl ASSE 1 300 43 8 38 104 7 61 39 1020 CLASSE 1 11703 401 30 4 11266 2 
1021 AEtE 95 24 14 8 4 12 33 1021 A EL E 11273 1 4 11266 2 
8406.63 STUECK NOMBRE 8406.74 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BA$ 7 3 1 2 1 004 A F. D'ALLEMAGNE 208 70 38 42 55 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 70 1 1 63 2 2 1 005 ITALIE 809 518 
n:i 288 2 1 006 ROYAUME-UNI 122 1 4 110 7 006 ROYAUME-UNI 226 
273 
1 2 1 
030 SUEDE 52 12 3 5 9 16 7 042 ESPAGNE 378 65 40 
032 FINLANDE 9 
:i 9 400 ET ATS-UNIS 135 4 20 95 5 7 1 11l00 M 0 N DE 2754 983 442 43 380 107 794 5 
732 JAPON 440 440 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1504 698 293 42 340 107 19 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1250 285 149 1 40 775 
1000 MONDE 934 20 44 29 185 11 51 576 18 1020 CLASSE 1 1166 285 68 1 40 772 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 263 5 40 1 76 6 8 116 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 671 15 4 28 109 5 43 460 7 8406.75 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 645 15 4 27 109 5 18 460 7 
1021 AELE 70 12 7 14 11 19 7 001 FRANCE 6641 6519 1 121 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2113 1804 3 21 1 278 6 
8408.64 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 821 191 10 613 5 2 
006 ROYAUME-UNI 16697 578 6642 96 17 9334 30 
004 R F. O'ALLEMAGNE 33 5 26 2 066 ROUMANIE 555 555 
400 ETATS-UNIS 56 2 1 8 35 3 7 
1000 M 0 N DE 27050 7323 8491 689 668 9344 494 41 
1000 MONDE 140 16 22 16 62 6 13 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26392 7319 8456 102 667 9342 470 38 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 76 12 21 7 26 3 6 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 658 4 35 587 1 2 24 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64 4 1 9 36 3 7 4 1020 CLASSE 1 98 2 35 32 1 2 21 5 
1020 CLASSE 1 62 4 1 8 35 3 7 4 1040 CLASSE 3 560 2 555 3 
8406.66 STUECK NOMBRE 8406.76 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 6 1 5 001 FRANCE 25077 23503 4 1 2 1564 6 3 004 R F D' ALLEMAGNE 195 6 1 2 35 154 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 202 1 5 14 171 10 032 FINLANDE 6 004 R.F. D'ALLEMAGNE 32410 18982 15 13384 10 14 
058 REP DEM.ALLEMANOE 2 2 005 ITALIE 81 2 2 77 
400 ETATS-UNIS 35 2 2 10 12 3 6 006 ROYAUME-UNI 35822 1149 17570 37 15847 1 o58 161 
042 ESPAGNE 2720 1562 10 2 14 49 1081 2 
1000 M 0 N DE 256 13 3 12 51 166 7 4 048 YOUGOSLAVIE 5317 1980 1 3336 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 210 4 1 2 37 182 4 066 ROUMANIE 212 212 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46 9 2 10 14 4 7 400 ETATS-UNIS 1484 96 4 284 1098 :i 
1020 CLASSE 1 44 9 2 10 12 4 7 732 JAPON 900 900 
1021 A EL E 8 6 
:i 
1 1 
1040 CLASSE 3 2 1000 MONDE 104388 26332 38544 229 158 16860 18893 4168 212 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 93709 24666 36554 10 144 16860 16219 1074 192 
8406.67 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10677 1666 1990 219 14 3674 3094 20 
1020 CLASSE 1 10437 1658 1990 7 14 3670 3093 5 
001 FRANCE 19 4 
8 
15 
5 
1040 CLASSE 3 240 8 212 4 1 15 
004 R.F D'ALLEMAGNE 783 3 767 
006 ROYAUME-UNI 10 3 1 1 4 1 8406.79 STUECK NOMBRE 
008 DANE MARK 9 1 8 
032 FINLANDE 4 4 001 FRANCE 15148 15066 5 1 4 71 1 
400 ETATS-UNIS 6 6 003 PAYS-SAS 53 44 4 5 
004 A.F. O'ALLEMAGNE 1 1256 10663 30 19 4 528 12 
1000 MONDE 838 12 11 21 785 8 1 005 ITALIE 101 1 15 82 2 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 826 8 11 19 779 8 1 006 ROYAUME-UNI 4102 1032 35 6 40 2924 65 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12 4 2 6 400 ETATS-UNIS 1596 1379 45 1 13 15i 1 
1020 CLASSE 1 12 4 2 6 
1021 A EL E 4 4 1000 MONDE 32777 17617 10778 263 166 2967 933 83 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 30867 16213 10719 41 143 2938 736 78 
8406.69 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1910 1404 69 212 13 19 198 6 
1020 CLASSE 1 1648 1404 45 2 8 13 171 5 
001 FRANCE 17 15 2 1040 CLASSE 3 261 14 210 5 6 26 
003 PAYS-SAS 10 2 4 4 
004 R.F D'ALLEMAGNE 13 12 1 8406.81 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 2 1 1 
032 FtNLANDE 2 2 001 FRANCE 31339 2848 26031 294 705 1454 1 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 1598 93 444 53 312 
660 
691 5 
1000 M ON DE 52 6 9 30 1 7 003 PAYS-SAS 2304 1084 217 132 162 31 18 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 47 3 7 30 7 004 R F. D'ALLEMAGNE 43195 17356 4791 3252 1246 14884 23 1643 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5 2 2 1 005 ITALIE 39562 1624 37673 52 135 22 2 54 
1020 CLASSE 1 5 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 32432 425 13489 14353 1510 1408 571 676 
1021 A EL E 2 2 007 IRLANOE 274 274 
030 SUEDE 2115 309 99 4 10 924 232 537 
8406.72 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 189 123 1 54 9 1 1 
042 ESPAGNE 565 30 9 111 12 9 389 5 
001 FRANCE 2194 1631 298 8 257 066 ROUMANIE 652 652 
003 PAYS-BAS 530 74 449 2 5 400 ETATS-UNIS 2452 173 504 276 533 525 436 1 4 
845 
846 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitlt supplltmentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Origine Nimexe I peutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8406.81 8406.88 STUECK NOMBRE 
508 SRESIL 1651 1651 001 FRANCE 4577 4106 427 8 10 26 
664 INOE 159 96 63 002 SELGIOUE-LUXSG 896 28 17 16 5 830 
732 JAPON 608 10 19 7 1 26 58 346 141 003 PAYS-SAS 134 19 12 18 
146 
64 21 
229 004 A F. o· ALLEMAGNE 6420 3771 1066 1012 196 
1000 MONDE 180194 8595 89839 48513 6301 5687 19192 978 3091 005 ITALIE 456 105 320 8 12 1 10 
1010 INTRA-CE (EUR-91 151013 8143 89179 45363 5597 4154 17547 828 2402 006 ROYAUME-UNI 2242 159 854 507 281 346 95 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9181 2452 880 1150 704 1533 1845 348 689 030 SUEDE 859 6 146 356 96 48 174 33 
1020 CLASSE 1 6367 734 642 495 599 1485 1375 348 689 036 SUISSE 19 6 1 9 2 1 
1021 A EL E 2711 515 110 79 53 925 490 539 048 YOUGOSLAVIE 1093 1092 1 
1030 CLASSE 2 2063 1658 1 3 101 31 269 064 HONGRIE 153 152 
285 98 
1 
1040 CLASSE 3 740 60 17 652 4 6 1 400 ETATS-UNIS 2761 304 147 158 1768 1 
508 8RESIL 351 351 
8408.82 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 20085 8008 5274 2719 849 1652 3404 379 
001 FRANCE 15 9 3 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 14743 4427 4974 2034 450 1444 1080 334 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 242 2 203 2 16 6 12 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5342 1581 300 885 199 208 2324 45 
006 AOYAUME-UNI 733 1 3 37 375 312 5 1020 CLASSE 1 4802 1427 296 679 199 206 1950 45 
400 ETATS-UNIS 35 14 2 16 3 1021 AELE 908 26 147 375 99 48 178 35 
1030 CLASSE 2 366 1 2 1 
:i 362 1000 MONDE 1178 45 7 211 39 528 9 328 9 1040 CLASSE 3 1 72 153 2 3 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1121 23 5 209 39 509 8 324 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 55 22 2 2 19 3 4 3 8408.87 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 47 19 2 19 4 3 
001 FRANCE 31 1 12 15 3 
8408.83 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE-LUXSG 74 4 
5 
1 69 
003 PAYS-SAS 72 10 2 41 13 1 
001 FRANCE 2192 1442 173 512 23 13 29 004 R.F. D"ALLEMAGNE 515 134 100 15 92 10 164 
003 PAYS-SAS 564 233 8 91 78 154 005 ITALIE 107 24 73 3 1 6 
004 R.F D"ALLEMAGNE 7211 3350 1590 1497 371 302 101 006 ROYAUME-UNI 1057 133 127 589 50 141 
56 
17 
005 ITALIE 3932 2155 1202 172 5 390 8 030 SUEDE 92 2 2 3 27 2 
006 ROYAUMEUNI 6357 20 2802 1194 1973 239 129 058 REP.DEM.ALLEMANDE 8 3 5 
456 008 DANEMARK 777 1 406 370 400 ETATS-UNIS 1012 119 76 77 87 189 8 
028 NORVEGE 76 1 26 45 4 
030 ~EDE 514 1 449 30 24 10 1000 M 0 N 0 E 3015 297 421 794 188 483 838 196 042 PAGNE 4061 52 3899 107 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1860 170 340 708 68 292 98 188 
732 J PON 2675 2 2612 32 27 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1155 127 81 88 122 191 538 8 
1020 CLASSE 1 1122 126 78 86 116 191 517 8 
1000 MONDE 29538 4194 10805 7419 4853 752 1430 285 1021 A E LE 97 4 2 4 27 2 58 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21158 3852 7389 3458 4554 718 944 287 1040 CLASSE 3 29 1 3 5 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 8380 342 3238 3983 299 38 488 18 
1020 CLASSE 1 8076 236 3127 3962 274 36 423 18 8408.88 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 685 16 475 6 130 40 18 
001 FRANCE 86 3 71 5 6 1 
8406.84 STUECK NOMBRE 002 SELGIOUE-LUXBG. 23 10 1 3 9 
003 PAYS-SAS 24 6 1 2 
20 
11 4 
001 FRANCE 942 661 36 23 1 74 44 4 004 R.F D"ALLEMAGNE 1 131 
6 
992 28 69 10 12 
002 BELGIOUE-LUXBG. 113 22 6 67 3 15 005 ITALIE 42 34 
2679 
2 
003 PAYS-SAS 117 76 8 1 24 8 006 ROYAUME-UNI 2821 26 63 13 39 1 
004 R.F D"ALLEMAGNE 16089 5743 810 1662 6067 14 77 330 030 SUEDE 14 1 1 1 11 
005 ITALIE 1414 317 573 153 12 309 50 038 AUTRICHE 8 1 7 
006 ROYAUME-UNI 13535 1332 3143 7182 898 319 161 042 ESPAGNE 326 326 
50 49 008 DANEMARK 87 6 78 3 400 ETATS-UNIS 724 68 31 182 331 13 
030 SUEDE 654 595 16 31 7 5 732 JAPON 10 6 4 
036 SUISSE 754 732 1 1 20 
042 ESPAGNE 929 102 258 2 224 171 1 72 1000 MONDE 5232 133 1124 3302 93 173 380 27 
400 EJ,A TS-UNIS 305 46 11 180 11 18 39 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4133 52 1092 2783 35 124 33 14 
732 JAPON 1918 1728 3 136 1 50 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1099 81 32 519 58 49 347 13 
1020 CLASSE 1 1084 76 31 516 55 49 344 13 
1000 MO N DE 37084 5572 10343 8381 3200 8834 2181 713 1021 A EL E 23 2 8 1 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 32335 2914 9473 8174 2757 8598 1878 545 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 4729 2858 870 207 443 38 285 228 8408.93 STUECK NOMBRE 
1020 Cl:ASSE 1 4671 2638 867 203 429 38 268 228 
1021 A E LE 1500 761 595 20 58 20 40 6 001 FRANCE 208 1 
5 
197 1 7 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 10 5 
8408.85 STUECK NOMBRE 003 PAYS-SAS 237 13 213 2 7 2 
:i 004 A F. D'ALLEMAGNE 668 354 266 10 27 8 
001 FRANCE 1762 1589 27 15 117 14 005 ITALIE 58 3 55 
669 25 5 002 BEl GIOUE-LUXBG 3036 9 2977 8 42 006 ROYAUME-UNI 803 39 63 2 
003 PAYS-SAS 273 148 20 45 54 5 1 030 SUEDE 5 1 1 1 2 
004 A F D'At l EMAGNE 1071 1 4616 991 187 3899 921 97 036 SUISSE 3 1 :i 
005 JTAliE 1154 100 756 124 26 139 9 038 AUTRICHE 33 32 
6 
1 
006 AOYAUME-UNI 14806 4763 1042 3693 802 4059 447 390 REP.AFRIOUE DU SUO 6 
99 95 11 j 4 030 SUEDE 491 6 118 284 45 35 3 400 ETATS-UNIS 591 25 175 76 
032 FIN I ANDE 106 
5 
106 
042 ESPAGNE 1006 100 845 50 6 1000 MONDE 2833 88 870 1288 125 138 130 18 
400 ETATSUNIS 1573 104 183 99 45 449 691 2 1010 INTRA-CE (~UR-9) 1984 81 890 1134 38 43 10 10 
732 JAPON 101 2 51 48 1011 EXTRA-CE (EUR-91 849 25 180 134 89 95 120 8 
1020 CLASSE 1 645 25 179 133 87 95 120 6 
1000 MONDE 36248 6771 9879 8080 1308 8808 1925 879 1021 A EL E 41 1 34 2 2 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 31783 8821 9411 4784 1128 8155 1130 554 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3485 150 488 1298 178 453 795 125 8408.94 STUECK NOMBRE 
1020 ClASSE 1 3394 150 465 1240 178 449 789 123 
1021 A El :. 655 39 131 295 45 36 109 001 FRANCE 10 3 4 3 
:i 003 PAYS-SAS 57 2 2 6 44 1 
:i 004 R.F. D"ALLEMAGNE 179 18 133 20 5 
005 ITALIE 3819 1 3816 2 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung Ursprung 
Origine 
Nimexe 
Origine 
Oanmark Nimexe Oanmark 
8406.94 8408.13 
006 ROYAUME-UNI 46 27 404 CANADA 18 16 
008 OANFMARK 1 413 BERMUDES 1 
02H NORVE:GE 4 421 BELIZE 1 1 
010 SUi; DE B 500 EOUATEUR 1 1 
036 SU~SSE B 508 BRESIL 7 7 
060 POl OGNE 2 528 ARGENTINE 11 11 
400 E:T ATS-UNIS 156 130 11 600 CHYPRE 2 2 
604 LIBAN 1 1 
1000 M 0 N DE 4376 16 4034 187 21 73 8 34 4 612 IRAK 1 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4176 10 3902 163 70 8 28 4 616 IRAN 14 13 
1011 EXTRA-CE iEUR-9) 201 6 132 34 21 3 6 624 ISRAEL 12 12 
1020 Cl ASSE 1 191 4 131 28 19 3 6 632 ARABlE SAOUDITE 34 34 
1021 A E: LE 20 1 2 10 1 6 640 BAHREIN 9 9 
1040 CLASSE 3 2 2 644 OATAR 2 2 
647 EMIRATS ARAB UN IS 6 6 
8406.96 STUECK NOMBRE 649 OMAN 13 13 
664 IN DE 4 4 
001 FRANCE 11 669 SRI LANKA 3 3 
004 A F D"ALLEMAGNE 44 16 24 676 BIRMANIE 2 2 
030 SU&PE 1 700 INDONESIE 7 7 
400 ET ATS-UNIS 24 19 701 MALAYSIA 6 
706 SINGAPOUR 15 11 
1000 M p.N DE 112 29 37 14 32 708 PHILIPPINES 1 1 
1010 ~~Wt'l~~ ',~~'li~, 86 26 18 12 29 720 CHINE 4 4 1011 27 3 19 2 3 732 JAPON 2 2 
1020 ~LtfSEE 1 26 3 19 2 2 BOO AUSTRALIE 2 2 1021 1 1 815 FIDJI 1 1 
8403.11 STUECK NOMBRE 1000 MON DE 1250 110 164 66 90 217 649 76 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 494 66 60 42 44 97 191 4 
001 FRANCE 40 10 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 756 54 94 13 46 120 368 71 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 13 11 1 1020 CLASSE 1 562 24 94 13 44 115 201 71 
005 JTALIE 13 
12 
12 1021 A EL E 57 8 41 1 6 1 
006 ROYAUME-UNI 53 34 1030 CLASSE 2 177 30 2 5 140 
008 DANEMARK 1 1 1031 ACP 17 5 12 
030 SUEDE 7 1040 CLASSE 3 17 17 
036 SUISSE 1 
040 PORTUGAL 2 8408.19 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 5 
066 AOUMANIE 2 001 FRANCE 336 28 308 
212 TUN ISlE 3 003 PAYS-SAS 1 1 
322 ZAIRE 1 006 AOYAUME-UNI 23 
29 
11 11 
400 ETATS-UNIS 117 61 10 39 400 ETATS-UNIS 37 4 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 1 1 
632 ARABlE SAOUDITE 9 
636 KOWEIT 2 1000 MON DE 417 82 26 322 6 3 
647 EM.IRATS ARAB. UNIS 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 386 31 11 322 1 
706 SINGAPOUR 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 62 31 14 4 3 
MONDE 
1020 CLASSE 1 51 31 13 4 3 
1000 294 17 84 68 20 20 96 
1010 IN"fRA-CE iEUR-9) 122 9 18 43 12 18 24 8408.31 STUECK NOMBRE 
1011 EX·TRA·CE IEUR-9) 172 8 88 16 8 2 71 
1020 CLASSE 1 136 8 62 12 8 1 45 001 FRANCE 39 17 10 
1021 A El E 10 1 2 7 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23 B 
1030 CLASSE 2 34 3 24 005 ITALIE 36 34 
1031 ACP 1 006 ROYAUME-UNI 44 10 2i 
1040 CL)\SSE 3 2 204 MAROC 6 6 
400 ETATS-UNIS 259 113 14 92 38 
8408.13 STUECK NOMBRE 404 CANADA 45 6 1 37 
001 FRA
1
r\ICE 142 1 33 34 70 1000 MON DE 471 148 80 144 12 5 90 7 6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4 7 10 9 27 1010 INTRA-CE (EUR-9) 147 27 46 41 12 4 10 7 1 
003 PAYS-SAS 13 1 1 2 9 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 324 121 16 103 1 80 4 
004 A F,O'ALLEMAGNE 89 2 26 58 1020 CLASSE 1 312 121 15 95 1 ;'6 4 
005 ITAUE 10 1 9 1021 A EL E 8 2 3 1 1 1 
006 ROYAUME-UNI 157 38 4 7 41 23 1030 CLASSE 2 11 8 3 
007 IRLANDE 17 2 15 
008 DANEMAAK 19 10 3 8408.33 STUECK NOMBRE 
024 ISLANDE 1 1 
028 NORVEGE 6 001 FRANCE 24 24 
030 SUEDE 7 002 BELGIOUE-LUXBG. 31 19 9 
036 SUISSE 43 39 003 PAYS-SAS 40 35 
042 ESPAGNE 5 004 R.F. D'ALLEMAGNE 11 2 
046 MALTE 2 005 ITALIE 399 Hi 396 7i 3 048 YOUGOSLAVIE 2 006 ROYAUME-UNI 101 6 
052 TUROUIE 6 3 024 ISLANDE 6 6 
066 ROUMANIE 12 12 028 NOAVEGE 4 3 
220 EGYPTE 5 042 ESPAGNE 7 3 
248 SE!'<EGAL 1 046 MALTE 1 1 
272 COTE-DWOIRE 1 048 YOUGOSLAVIE 2 2 
288 NIGEAIA 4 050 GRECE 6 6 
314 GABON 3 204 MAAOC 3 2 
322 ZAIIIt 5 208 ALGERIE 3 3 
346 KENYA 1 1 216 LIB YE 13 9 
390 AEP.AFAIOUE DU SUO 1 1 7(j 224 SOUDAN 7 7 400 ET AT.S-UNIS 467 21 94 112 165 288 NIGERIA 8 8 
847 
848 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Dlicembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit€1 supplllmentaire Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 \oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8408.33 8408.46 STUECK NOMBRE ; 
322 ZAIRE 10 10 001 FRANCE 2 2 
352 TANZANIE 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 2 1 1 
378 ZAMBIE 11 
:i 5 
11 006 ROYAUME-UNI 2 1 
:i 
1 
400 ETATS-UNIS 125 75 1 7 33 1 400 ETATS-UNIS 4 1 
404 CANADA 52 1 1 5 42 3 
484 VENEZUELA 4 4 1000 MONDE 10 3 1 4 1 1 
528 ARGENTINE 3 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 8 3 1 1 ; 1 616 IRAN 7 i 1 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4 3 632 ARABlE SAOUDITE 8 1 6 1020 CLASSE 1 4 3 1 
640 BAHREIN 7 1 6 
676 BJAMANIE 8 8 8408.47 STUECK NOMBRE 
701 MALAYSIA 13 13 
706 SINGAPOUR 13 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 3 2 1 
006 ROYAUME-UNI 1 
40 
1 
1000 MONDE 982 33 414 98 83 20 308 1 7 400 ETATS-UNIS 42 2 
1010 INTRA-CE CEUR-9) 807 29 408 7 72 13 74 1 3 
1011 EXTRA-CE CEUR-9) 355 4 8 91 11 7 232 4 1000 MON DE 48 40 5 1 
1020 CLASSE 1 211 4 6 83 6 7 101 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4 3 1 
1021 A EL E 14 1 1 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 42 40 2 
1030 CLASSE 2 141 6 5 130 1020 CLASSE 1 42 40 2 
1031 ACP 44 44 
8409-10 STUECK NOMBRE 
8408.41 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 260 156 7 7 47 30 13 
001 FRANCE 77 38 4 35 002 BELGIOUE-LUXBG. 10 7 1 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 12 2 
2:i 
10 003 PAYS-SAS 178 19 3 
285 
113 43 
s:i 13s 003 PAYS-SAS 68 24 
9 
8 13 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2489 
26 
953 31 242 757 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 53 9 21 14 005 ITALIE 39 4 8 1 BB 005 ITALIE 13 10 3 006 ROYAUME-UNI 193 21 57 6 19 4 
006 ROYAUME-UNI 435 47 12 11 2 15 34:i 5 030 SUEDE 247 66 51 108 5 7 4 6 
007 IRLANDE 7 5 2 038 AUTRICHE 538 538 
3:i 19 :i 18 :i 008 DANEMARK 14 12 1 1 400 ETATS-UNIS 96 24 
028 NORVEGE 14 6 1 5 2 404 CANADA 2 2 
030 SUEDE 22 2 20 
032 FINLANDE 4 2 2 1000 MONDE 4122 870 1098 187 309 460 878 189 183 
036 SUISSE 22 14 1 2 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 3198 229 1014 47 301 422 881 189 155 
038 AUTRICHE 2 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 924 841 84 140 8 28 15 8 
040 PORTUGAL 21 18 2 1 1020 CLASSE 1 913 641 84 130 8 28 14 8 
042 ESPAGNE 4 4 1021 A EL E 800 616 51 109 6 7 5 6 
048 YOUGOSLAVIE 1 7 17 
050 GRECE 6 6 8409.30 STUECK NOMBRE 
052 TUROUIE 23 23 
:i 062 TCHECOSLOVAQUIE 2 001 FRANCE 28 23 5 
2:i 066 ROUMANIE 4 4 003 PAYS-SAS 37 14 
1:i 24 4 220 EGYPTE 8 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 448 11 379 18 
224 SOUDAN 4 3 1 005 ITALIE 27 12 5 
1:i 
5 5 
288 NIGERIA 11 1 10 006 ROYAUME-UNI 80 3 3 14 1 45 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 6 4 
49 
2 038 AUTRICHE 4 4 
400 ETATS-UNIS 497 163 44 20 11 209 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 22 22 
8 :i 404 CANADA 22 2 20 400 ETATS-UNIS 25 1 14 1 
608 SYRIE 3 3 
612 IAAK 7 2 5 1000 MON DE 899 93 40 34 50 411 83 8 
616 IRAN 40 37 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 825 55 21 29 44 408 83 5 
628 JORDANIE 5 5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 74 38 19 5 8 3 3 
632 ARABlE SAOUOITE 54 54 1020 CLASSE 1 47 13 18 4 6 3 3 
640 BAHREIN 10 10 1021 A EL E 16 10 3 3 
64 7 EMIRATS ARAB UNJS 2 i 1040 CLASSE 3 22 22 
649 OMAN 18 17 1 
664 IN DE 4 3 1 8410.13 STUECK NOMBRE 
680 THAILANDE 3 3 
701 MALAYSIA 17 17 001 FRANCE 2520 4 47 11 43 2328 29 58 
703 BRUNEI 1 1 003 PAYS-SAS 564 103 18 236 105 83 19 
706 SINGAPOUR 6 1 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 13843 3580 920 1591 1999 5121 154 478 
005 ITALIE 1574 474 
18 
238 288 339 203 32 
1000 M 0 N DE 1663 558 97 64 49- 40 391 349 5 006 ROYAUME-UNI 10537 313 1281 929 1012 2206 4780 
1010 INTRA-CE CEUR-9) 679 138 44 20 24 27 78 343 5 030 SUEDE 3364 30 151 118 1792 131 1142 
1011 EXTRA-CE CEUR-9) 674 420 53 44 25 13 313 6 036 SUISSE 132 2 98 
458 
11 21 
1020 CLASSE 1 661 263 51 44 25 13 259 6 400 ETATS-UNIS 25722 6 23 924 23908 251 152 
1021 A EL E 85 44 2 5 2 27 5 
1030 CLASSE 2 207 153 54 1000 MONDE 60787 1024 3798 2553 3857 4043 34812 3423 7257 
1031 ACP 19 6 13 1010 INTRA-CE IEUR-9) 30173 912 3798 2269 2782 3578 8204 2731 5899 
1040 CLASSE 3 6 4 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 30694 112 284 1075 485 26808 892 1358 
1020 CLASSE 1 29670 111 284 1075 465 25775 603 1357 
8408.43 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 3622 104 261 119 1835 133 1170 
001 FRANCE 3 2 1 8410.16 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 1 1 
003 PAYS-BAS 5 4 1 001 FRANCE 4386 713 
150 
53 21 473 3015 27 84 
006 ROYAUME-UNI 12 9 2 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1438 75 12 453 503 40 205 
400 ETATS-UNIS 4 1 1 2 003 PAYS-SAS 5959 797 500 2 
276 
371 3870 194 225 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 9971 
52:i 
1152 1137 1047 4184 1162 1013 
1000 M 0 N DE 36 7 7 11 7 1 2 1 005 ITALIE 9817 7 
8 
185 2155 2611 4329 7 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 27 5 4 9 7 1 1 006 ROYAUME-UNI 17070 172 4 8 120 
11:i 
16217 541 
1011 EXTRA-CE CEUR-9) 9 2 3 2 2 008 DANE MARK 561 26 1 2 11 408 
69 1020 CLASSE 1 8 1 3 2 2 028 NORVEGE 104 4 
55 
28 3 
030 SUEDE 1468 51 2 57 39 446 578 240 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I !oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8410.16 8410.26 
036 SUISSE 659 55 15 59 63 424 9 34 004 R.F. D"ALLEMAGNE 73252 41552 6868 17966 1321 5545 
400 ETATS-UNIS 614159 848 4 72 687 16 8670 602139 277 1030 005 ITALIE 19078 650 12943 
119:i 
1093 198 4194 
006 ROYAUME-UNI 73975 8631 52460 201 9419 2071 
1000 M 0 N DE 670801 3960 2307 2039 1098 13156 620993 23670 3578 007 IRLANDE 1725 1223 228 274 
6 268 
1010 INTRA-CE IEUR-91 49581 2349 1813 1213 945 4177 14627 22377 2080 008 DANEMARK 12814 12161 376 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 621220 1611 494 826 153 8979 606366 1293 1498 028 NORVEGE 196 73 18 
:i 
22 
1 os 83 1020 CLASSE 1 618499 1010 494 824 120 8977 604408 1168 1498 030 SUEDE 3895 1635 1204 58 891 
1021 A EL E 2371 140 17 137 58 106 976 590 34 7 036 SUISSE 2346 1830 75 6 74 127 234 
1030 CLASSE 2 1951 1 1 33 1913 3 400 ETATS-UNIS 148680 37633 100512 690 274 2411 7160 
8410.21 STUECK NOMBRE 1000 MON DE 346423 67258 211299 9208 22348 14858 21452 
1010 INTRA-CE (EUR-91 187492 25315 108835 8164 20239 12183 12958 
003 PAYS-SAS 2700 731 1 1928 40 1011 EXTRA-CE (EUR-91 158931 41943 102884 1044 2109 2675 8498 
004 A F D"ALLEMAGNE 7965 1149 1950 4056 522 2 286 1020 CLASSE 1 158622 41936 102444 1044 2069 2675 8454 
006 AOYAUME-UNI 4486 60 103 2065 207 1225 704 122 1021 A EL E 6802 3823 1299 8 154 254 1264 
030 SUEDE 6862 2311 63 4430 1 57 
038 AUTAICHE 4083 4082 
548 
1 
785 8 
8410.27 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 2656 955 7 348 5 
001 FRANCE 1391 551 44 354 100 342 
1000 MONDE 36809 9944 2162 4063 9694 6669 2415 662 002 BELGIOUE-LUXBG 299 38 183 5 62 367 
11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17148 2065 1484 4053 4384 3880 706 676 003 PAYS-SAS 697 210 65 21 34 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18461 7879 678 10 5310 2789 1709 86 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7132 
43:i 
953 2419 1424 199 2137 
1020 CLASSE 1 14494 7618 678 10 5310 789 9 80 005 ITALIE 3013 547 1812 78 143 
1021 A EL E 11182 6567 92 2 4441 4 1 75 006 ROYAUME-UNI 724 270 18 152 199 68 17 
028 NORVEGE 42 13 1 1 22 1 4 
8410.23 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 200 11 61 6 13 4 105 
036 SUISSE 313 198 76 6 15 16 2 
001 FRANCE 123798 105710 
639 
6603 648 4887 4469 26 1455 038 AUTRICHE 77 15 10 33 18 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 5094 1684 1227 22 1518 4 400 ETATS-UNIS 333 180 29 26 64 27 7 
003 PAYS-BAS 6380 1355 3 53 2968 1986 1 14 732 JAPON 2584 2333 192 59 
004 A.F D'ALLEMAGNE 276396 135120 97295 18386 5086 7812 845 11852 
005 ITALIE 61494 12214 21443 
101646 
7805 4599 12407 1902 1124 1000 MON DE 17827 4289 2633 2973 4288 943 2803 
006 ROYAUME-UNI 200962 64049 2926 14847 2105 9584 5805 1010 INTRA-CE (EUR-9) 13453 1521 1793 2642 3987 826 2884 
007 IRLANDE 1265 121 1 1 143 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4374 2768 740 331 299 117 119 
008 DANE MARK 3231 44 12 9 3166 1020 CLASSE 1 3775 2764 226 253 296 117 119 
030 SUEDE 2457 465 184 198 159 432 899 48 72 1021 A EL E 639 242 139 23 83 40 112 
036 SUISSE 548 344 1 4 4 82 113 1030 CLASSE 2 83 3 78 2 
038 AUTRICHE 7845 5148 2359 10 5 311 12 
042 ESPAGNE 38234 15322 5401 3979 1 13531 
5 
8410.28 STUECK NOMBRE 
056 UNION SOVIETIOUE 2533 2041 
2346 
32 
435 
455 
400 ETATS-UNIS 32729 5432 1470 919 21318 141 668 001 FRANCE 10646 1062 39:i 
5523 62 3960 32 7 
404 CANADA 393 7 
700 
365 9 12 002 BELGIOUE-LUXBG 2798 1818 392 85 
25:i 
109 1 
508 BRESIL 1809 33 
10 
70 1005 1 003 PAYS-SAS 3048 193 17 2462 
t83B 
121 2 
664 IN DE 216223 216107 105 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 23731 5121 9239 6689 302 542 
669 SRI LANKA 6236 6236 
645 
005 ITALIE 23180 6021 10133 
6000 
4748 945 1300 33 
732 JAPON 8604 3055 356 1 969 1033 2539 6 006 ROYAUME-UNI 64149 124 76 20860 2378 4140 14533 3762 
008 DANEMARK 8442 8301 52 4 16 31 38 
1000 M 0 N DE 1002228 437807 173144 217225 44101 21776 73747 13575 21053 028 NORVEGE 88 15 2 2 21 207 
3 45 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 678620 185056 160143 206824 41838 19646 32501 12358 20254 030 SUEDE 4453 3011 290 537 112 265 31 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 323608 252551 13001 10401 2263 2130 41246 1217 799 036 SUISSE 1060 498 151 226 31 127 3 24 
1020 CLASSE 1 92982 29825 9771 8499 2096 1982 39195 843 771 038 AUTRICHE 376 110 13 235 16 2 
1021 AELE 10951 6001 2544 212 171 514 1376 48 85 042 ESPAGNE 375 7949 
261 61 13 40 
1030 CLASSE 2 224649 222400 10 701 89 16 1359 72 2 400 ETATS-UNIS 28020 11674 4435 1276 1362 1281 4:i 
1040 CLASSE 3 5974 326 3220 1201 78 131 690 302 26 528 ARGENTINE 6264 
16607 
6264 
256 456 732 JAPON 18819 964 511 24 1 
8410.25 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 197438 58449 56561 30160 11053 18505 18215 4496 
001 FRANCE 9277 5998 229 2814 171 65 1010 INTRA-CE (EUR-9) 136451 30124 36676 23824 9327 18018 18436 4347 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2917 2068 108 59 536 
1610 
146 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 60987 28325 19985 6536 1726 2487 1780 148 
003 PAYS-SAS 3361 1261 376 114 1020 CLASSE 1 53452 28310 13355 6029 1726 2200 1687 145 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 12244 2423 288 5881 892 2760 1021 A EL E 6052 3704 456 1001 180 338 273 100 
005 ITALIE 4466 2515 257 678 769 24 7 1030 CLASSE 2 6702 8 6609 23 4 56 2 
006 ROYAUME-UNI 15087 10805 110 11 3672 19 470 
007 IRLANDE 10483 456 10027 8410.41 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 214 129 81 4 
76 028 NORVEGE 254 127 51 001 FRANCE 97727 59387 80717 
449 5881 20784 102 11124 
030 SUEDE 2529 1554 132 4 344 6 489 002 BELGIOUE-LUXBG. 98258 16161 1225 3640 9 
155 
036 SUISSE 91 OB 8177 124 773 13 6 15 003 PAYS-SAS 15208 3752 5404 20 2383 
038 AUTRICHE 476 153 2 1 42 278 004 R.F. D"ALLEMAGNE 46449 20851 1242 14577 4102 91 5586 
400 ETATS-UNIS 51978 49685 87 BB 211 441 1466 005 ITALIE 41852 27432 1393 3427 4128 2 5470 
632 ARABlE SAOUDITE 32 32 006 ROYAUME-UNI 244095 136352 9546 10332 22497 3376 10181 51811 
636 KOWEIT 4 7 4 7 99 
030 SUEDE 21536 4632 24 
345 
945 1025 6 14904 
732 JAPON 3526 450 443 2224 310 036 SUISSE 8427 7438 3 4 414 223 
062 TCHECOSLOVAOUIE 15636 3000 5965 5955 716 
3:i 35697 1000 M 0 N DE 126694 83783 4225 1553 16499 4344 16290 400 ETATS-UNIS 253022 49740 10875 272 7841 148565 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 58049 23232 3355 587 13585 3461 13829 732 JAPON 9569 1515 2241 216 3418 240 601 1338 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68645 60551 870 966 2914 883 2461 
1020 CLASSE 1 68199 60244 868 866 2887 883 2451 1000 MONDE 965858 394022 136029 18854 76077 199366 11026 130488 
1021 A EL E 12373 10017 258 778 450 12 858 1010 INTRA-CE (EUR-9) 660630 245326 119116 12043 51051 36030 10385 76679 
1030 CLASSE 2 402 276 1 100 25 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 415328 148696 16913 6811 26026 163336 640 63907 
1020 CLASSE 1 319044 84877 13198 843 15421 150245 640 53820 
8410.26 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 35715 15952 27 345 1325 1440 6 16620 
1040 CLASSE 3 34469 4800 1387 5965 9245 12985 87 
001 FRANCE 3317 851 83 491 1111 781 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2197 1183 696 16 214 BB 
003 PAYS-SAS 1134 616 380 4 125 9 
849 
850 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitlt supplltmentaire Origine 
Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8410.43 STUECK NOMBRE 8410.63 
001 FRANCE 820858 398061 26935 27193 30564 329579 54 84 72 1040 CLASSE 3 17204 15183 118 322 313 1268 
002 8ELGIOUE-LUXSG. 94111 10308 8116 13 51094 
1S52 
24291 66 223 
003 PAY$-SAS 24957 4164 15 325 18520 24 57 8410.64 STUECK NOMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 620068 
74462 
196251 22010 59168 112694 186502 74 43369 
005 ITALIE 497683 174511 42816 18913 172687 2769 11525 001 FRANCE 5168 1329 1244 88 2505 2 
006 ROYAUME-UNI 790516 521656 78461 51294 36677 45891 10866 45671 002 SELGIQUE-LUX8G 266 96 3 166 1 
007 IRLANDE 8101 2 25 8064 10 003 PAYS-SAS 3511 1117 21 2354 19 
008 DANEMARK 55276 313 23 2 143 1 54794 004 R.F. D'ALLEMAGNE 38539 12i 2964 15011 18701 1863 028 NORVEGE 610 30 1 532 2 45 005 ITAUE 4452 
145 
2192 1453 80 
030 SUEDE 27764 1533 4064 607 1658 1729 16384 127 1662 006 ROYAUME-UNI 13369 461 12694 63 6 
032 FINLANDE 147 23 110 14 007 IRLANDE 38724 31446 4165 2193 620 300 
036 SUISSE 20495 1299 65 6 1530 21 17398 176 008 DANEMARK 4477 1641 7 2306 523 
:i 038 AUTRICHE 4067 782 118 119 11 2 1434 2 1599 028 NORVEGE 33 15 16 
042 ESPAGNE 119847 191 36433 9608 642 72965 8 030 SUEDE 1, 482 5548 2123 1145 2666 
046 MALTE 308 
16155 
308 032 FINLANDE 98 6 81 
1J 
11 
048 YOUGOS~AVIE 129989 106384 7407 12 19 12 036 SUISSE 145 88 6 37 1 
060 POLOGNE 3534 60 300 1115 62 1429 27 541 038 AUTRICHE 2401 986 339 6 768 302 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 647 
6072 17828 2912 
644 3 042 ESPAGNE 626 8 2 616 
160:i 400 ETATS-UNIS 302361 11545 29038 233147 428 1391 400 ETATS-UNIS 9364 3621 1521 619 2000 
404 CANADA 832 
7866 
24 
6380 
672 136 732 JAPON 1806 528 1272 6 
508 SRESil 14288 30 5 7 
632 ARAjliE SAOUDITE 208 2 206 1000 M 0 N DE 135519 47112 10446 39058 32036 8887 
636 KOWEIT 22 22 1010 INTRA-CE IEUR-91 108508 38817 8549 34850 28219 2271 
664 IN DE 141446 134173 1899 
5996 
5268 106 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 27013 10295 1897 4408 5817 4598 
732 JAPON 919146 5460 2761 8606 6085 883111 321 6806 1020 CLASSE 1 25963 10280 1882 3396 5814 4591 
800 AUS.TRALIE 875 1 6 868 1021 A EL E 14159 6643 361 2247 1926 2982 
1000 MONDE 4828350 1184894 624529 145942 245535 248727 2041652 15312 122059 8410.66 STUECK NOMBRE 
1010 INJRA-CE IEUR-9) 2911570 1008966 457377 100579 217116 209915 794437 13853 109327 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1716780 175728 167152 45363 28419 38812 1247115 1459 12732 001 FRANCE 248700 73986 16315 100011 23626 34762 
1020 CLASSE 1 1530538 3154 7 161394 44182 12615 37851 1230217 883 11 A49 002 BELGIOUE-LUXBG 5841 1607 4095 137 
29036 
2 
1021 A EL E 54518 3667 4247 732 3600 21 75 364 70 131 3496 003 PAYS-SAS 33229 3416 775 2 
1030 CLASSE 2 161502 143778 2372 65 6385 8784 5 113 004 R.F. D'ALLEMAGNE 130323 9946 81125 21667 17585 
1031 ACP 440 120 
3386 
5 4 311 
770 
005 ITALIE 40715 37526 
2469 
764 2284 141 
1040 CLASSE 3 24078 403 1116 9419 304 8109 571 006 ROYAUME-UNI 1354 72 1968 2239 1715 127081 
008 DANEMARK 256886 155524 101362 
8410.61 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 11194 6631 4 3194 1332 33 
001 FRANCE 1 7242 4944 18 11008 946 326 1000 M 0 N DE 869598 280907 35006 290861 79686 183138 
002 8ELGIQUE-LUX8G 7266 2623 4189 3 285 166 1010 INTRA-CE IEUR-9) 851166 274027 33600 285638 78328 179573 
003 PAYS-SAS 9262 6296 1116 12 1675 163 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18432 6880 1406 5223 1358 3565 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 51314 64 72 367 32731 5517 6227 1020 CLASSE 1 17109 6879 114 5213 1358 3545 
005 ITALJE 179881 4692 164323 5762 3862 1242 1021 A EL E 14413 6846 4 3197 1333 3033 
006 ROYAUME-UNI 39593 10498 175 71 4183 758 23908 1040 CLASSE 3 1311 1292 19 
008 DANEMARK 2201 402 310 106 1383 
028 NORVEGE 298 26 19 11 4 238 8410.68 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 16702 576 39 3 2820 156 13108 
036 SUISSE 12504 11724 146 2 259 4 7 326 001 FRANCE 187028 110030 14142 35402 26854 600 
038 AUTRICHE 114 7 405 1 12 61 2 666 002 SELGIOUE-LUXSG 12057 1754 91 10132 80 
042 ESPAGNE 56683 6 56626 3 3 34 11 003 ?AYS-SAS 8070 4940 286 2777 67 
048 YOJJGOSLAVIE 2096 37 549 1500 
822 
10 004 R.F D"ALLEMAGNE 214061 63822 78687 20591 50961 
400 ETATS-UNIS 30582 16848 295 68 9163 3386 005 ITALIE 1 1 1221 71684 23319 11900 4318 
732 JAPON 4155 1209 565 2351 13 17 006 ROYAUME-UNI 30404 8060 9024 9817 1392 2111 
008 DANE MARK 11969 965 19 10644 341 
1000 M o·N 0 E 441097 60652 234903 1051 72795 21371 50325 028 NORVEGE 722 533 1 4 7 41 100 
1010 ~Nxf~~~EE l~e't'li9J) 308057 29465 176585 577 56470 12778 32182 030 SUEDE 12216 9211 250 715 97 1943 1011 133040 31187 58318 474 16325 6593 18143 032 FINLANDE 300 232 8 
2736 
60 
1020 CLASSE 1 124444 30922 58240 88 16255 1082 17857 036 SUISSE 10789 1392 764 5729 168 
1021 A EL E 30761 12748 205 17 3151 213 14427 038 AUTRICHE 2824 1760 78 43 91 852 
1030 CL€<SSE 2 7735 208 3 1 19 7504 042 ESPAGNE 35655 32626 16 1340 512 1161 
1040 ClJ\SSE 3 861 57 75 385 51 7 286 062 TCHECOSLOVAQUIE 2434 2431 1 1 1 
8416.63 
400 ETATS-UNIS 49617 27829 2792 14825 2647 1524 
STUECK NOMBRE 732 JAPON 462964 453948 73 3097 852 4994 
001 FRANCE 199316 189517 2583 1453 • 3217 413 2133 1000 MON DE 1159860 732617 91558 195647 70898 69140 
002 BEl GIOUE-LUXBG 7906 3376 1694 1868 220 748 1010 INTRA-CE IEUR-91 575390 197439 87414 168482 63918 58137 
003 PAYS-SAS 30304 19829 4 10011 257 203 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 584470 535178 4144 27165 6980 11003 
004 R F D'AI I EMAGNE 63694 2509 21670 9070 2402 28043 1020 CLASSE 1 5 76888 527682 4077 27147 6980 11002 
005 I TAl lE 64090 16818 19804 1484 7 2440 10181 1021 A EL E 26851 13128 1093 6542 2965 3123 
006 AOYAUME-UNI 103878 11584 727 9012 1788 55682 25085 1030 CLASSE 2 3085 3048 30 7 
DOH DANE MARK 237214 208612 3254 24561 787 1040 CLASSE 3 4497 4448 37 11 1 
029 NORVEGE 1058 501 24 8 10 515 
030 SUEDE 27760 504 7 6 1022 223 440 21022 8410.69 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 10077 8132 182 1173 375 33 182 
038 AUIRICHE 4349 3080 34 376 17 28 814 001 FRANCE 248226 12236 171338 3391 58607 2654 
Of)2 TCH~COSlOVAOUIE 16467 15016 9 186 
24686 
35 1221 002 SELGIOUE-LUX8G 24926 1348 1 7227 2356 3214 781 
400 E:.TATS-UNIS 135052 84052 3220 13132 3321 6641 003 PAYS-SAS 106513 17255 46658 33864 7867 869 
404 CANADA 193 6 1 84 79 19 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 683712 251620 2 77138 18373 121789 14792 
132 JAPON ~985 3033 132 1 74 167 479 005 ITAUE 344049 4153:i 211744 27467 60511 2794 
006 ROYAUME-UNI 378694 15178 255244 24234 21001 54911 8126 
1000 M 0 N 0 E 926972 569082 11208 85580 89196 68487 103419 007 IRLANDE 20360 29 16355 921 2524 526 5 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 706955 449751 7517 57064 63629 62201 66793 008 DANEMAAK 94988 1572 64514 25242 1074 2586 
66 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 220017 119331 3691 28516 25567 6286 36626 028 NORVEGE 501 153 190 43 33 16 
1020 CIASSE 1 183391 104138 3557 254 74 25557 4466 30199 030 SUEDE 35964 2183 5960 20911 2034 1878 2998 
1021 AEl E 43419 16859 246 2579 615 535 22585 032 FINLANDE 120 9 14 45 3 49 
1030 ClASSE 2 9412 10 16 2720 1507 5159 036 SUISSE 78540 22827 45181 7835 450 2005 242 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8410.69 8411.23 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 14541 8598 1093 973 242 3600 35 001 FRANCE 18 1 5 1 9 2 
042 E:SPAGNE 44288 70 35824 7121 2')0 1072 1 002 SELGIOUE-LUXSG. 41 1 14 
7 
22 4 
060 POl OGNE 489 19 48 171 251 003 PAYS-SAS 14 1 4 2 
400 ETATS-UNIS 266844 1 1 232 182099 16022 17674 27431 12386 004 R.F. D'ALLEMAGNE 38 1 8 18 2 6 3 
737 .JAPON 59391 230 32994 5959 3063 15913 1232 005 ITALIE 52 3 20 2 3 23 1 
~)58 PAYS NON DETERMIN 152309 151503 101 705 006 ROYAUME-UNI 108 1 10 64 13 2 5 16 2 030 SUEDE 133 15 4 104 1 4 
1000 M 0 N DE 2678014 137028 1328390 696464 106741 361932 47469 036 SUISSE 17 1 9 5 1 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1901468 69161 863362 636093 77044 306797 30021 038 AUTRICHE 3 3 
16 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 676648 47877 466028 61371 29697 55135 17438 400 ETATS-UNIS 47 14 9 1 
1020 Cl ASSE 1 50254 7 45942 303392 58956 25273 51934 17050 664 IN DE 16 16 
1021 A EL E 129670 33770 52441 29807 2763 7499 3390 
1030 Cl ASSE 2 1 7969 193 9032 1861 4385 2482 16 1000 MON DE 494 28 69 234 38 24 81 18 18 
1040 Cl ASSE 3 3721 1742 1101 453 39 14 372 1010 INTRA-CE (EUR-91 272 7 31 96 33 16 83 18 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 222 19 28 139 3 9 18 8 
8410.91 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 203 19 28 123 3 9 15 6 
1021 A EL E 153 19 13 109 1 1 5 5 
003 PAYS-S.\.S 271 188 74 3 5 1 1030 CLASSE 2 18 16 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 146 67 7 9 57 6 
006 ROYAUME-UNI 103 55 1 41 6 8411.28 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 37 2 33 2 
001 FRANCE 7730 5844 485 52 561 481 307 
1000 MONDE 837 266 164 243 9 128 6 11 002 BELGIOUE-LUXSG S21 122 325 44 157 
3Hi 
170 1 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 684 247 146 42 9 128 6 7 003 PAYS-SAS 1573 14S 109 3 940 5 49 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 263 9 39 201 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 39626 12560 2463 S481 9595 3544 55 2928 
1020 CLASSE 1 4 7 9 33 1 4 005 ITALIE 18284 2266 1600 
1537 
889 2598 9334 171 1426 
1021 A EL E 46 9 33 4 006 ROYAUME-UNI 20760 6705 3488 4179 1584 2296 971 
008 DANEMARK 3053 2158 99 100 322 128 192 54 
841'1.12 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 4648 484 1192 3 1417 407 67 12 1066 
036 SUISSE 2895 638 171 309 94 1465 42 5 171 
001 FRANCE 244285 50841 800 95269 74242 7001 16132 042 ESPAGNE 978 2 37 1 39 
7o6 
899 
003 PAYS-SAS 73891 6177 21724 24 45446 10 510 400 ETATS-UNIS 31956 2817 5684 338 1487 11440 391 9093 
004 A F D'ALLEMAGNE 21 28024 324955 253729 895413 31 5099 8219 330609 
005 ITALIE 1234479 495399 507098 140525 61733 4453 25271 1000 MONDE 141920 21484 25931 6862 17499 17368 28483 3240 22086 
006 ROYAUME-UNI 252563 40075 51998 1645 57875 32594 36906 314 70 1010 INTRA-CE (EUR-91 91894 17245 18181 4632 14080 14786 14708 2582 6883 
008 DANE MARK 130612 58145 65439 6875 153 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 50026 4219 7750 1220 3419 2581 13777 858 18402 
042 ESPAGNE 58620 9115 36954 1400 11100 51 1020 CLASSE 1 42826 4216 7623 1189 3418 2579 12758 658 10385 
062 TCHECOSLOVAOUIE 151820 46600 25000 14 49000 25700 2606 2900 1021 AELE 7690 1193 1363 316 1517 1872 125 18 1286 
732 JAPON 53093 6647 16482 1100 22513 2000 4351 
736 rAI-WAN 900326 601721 51650 1020 216139 12835 853 16108 8411.27 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 5530659 1398578 1139383 272373 1547518 593528 63819 517462 001 FRANCE 97155 12520 
40 
17390 2706 804 63725 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4068776 650637 972860 259198 1189332 53d014 56742 403992 002 BELGIOUE-LUXSG 2931 470 141 57 
7J 
2223 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1461884 745941 166623 13175 358186 57512 7077 113470 003 PAYS-SAS 8941 647 28 8180 1J 
1020 CLASSE 1 195377 53376 54473 1101 609S7 13041 2098 10301 004 R.F D'ALLEMAGNE 55427S 21253 16471 681 911 2S244 486718 
1021 A EL E 72546 27042 1035 36985 1705 84 5695 005 ITALIE 1974179 1611658 67312 
4624 
61474 3163 189835 40737 
1030 CLASSE 2 927406 605965 55150 11060 223899 13891 853 16588 006 ROYAUME-UNI 32072 1451 22531 673 32 
585447 
2761 
1040 CLASSE 3 339101 86600 56900 1014 73300 30580 4126 86581 008 DANE MARK 602298 14199 1925 8 666 53 
030 SUEDE 2473 119 2002 246 89 17 
8411.21 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 4695 
4920 
2000 2150 545 
038 AUTRICHE 5195 258 14 3 
001 FRANCE 461 339 9 27 86 042 ESPAGNE 24 7860 4203 88713 26687 3932 1 24325 
002 SELGIOUE-LUXBG 659 580 28 40 4 7 064 HONGRIE 21818 20 21797 
so5 
1 
003 PAYS-SAS 892 BB 5 755 39 2 3 400 ETATS-UNIS 81849 38039 136 1272 506 41332 59 
004 R F ·D'ALLEMAGNE 184684 182068 219 1801 4 79 28 1 sa 732 JAPON 52348 2582 46 13621 36086 13 
005 ITA,IE 3816 2950 845 8 10 2 1 800 AUSTRALic 1417 2 1415 
006 ROYAUME-UNI 6431 3249 637 854 1303 115 227 46 
008 DANE MARK 704 64 7 11 45 1 1000 MONDE 3693963 1688272 206920 82226 95848 5666 962334 854798 
030 SUEDE 2972 35 2901 24 5 1 1 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3272137 1640946 113089 38634 66257 5080 877913 530239 
036 SUISSE 1020 281 54 118 30 535 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 421826 45327 93831 43691 29691 508 84421 124559 
400 ETATS-UNIS 3892 1081 846 324 76 54 12 1499 1020 CLASSE 1 396248 45265 93831 19080 29591 506 83561 124414 
1021 A E LE 12742 417 4936 4183 2399 790 17 
1000 M 0 N 0 E 211207 9499 187566 2417 8314 1322 41 303 1745 1040 CLASSE 3 24617 4 7 24507 63 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 197647 7853 183583 1888 3188 730 28 239 138 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13660 1646 3983 529 5126 592 13 64 1607 8411.28 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE l 8409 1644 3983 478 125 591 13 64 1511 
1021 AELE 4069 386 2959 142 37 537 1 7 001 fRANCE 64158 45878 2098 6960 5439 3783 
002 BELGIOUE-LUXBG 15976 8551 1757 2842 2825 1 
8411.22 STUECK NOMBRE 003 PAYS-SAS 1508 1106 1 23 318 60 
004 A F D'ALLEMAGNE 14413 6261 3163 2392 1930 667 
001 FRANCE 51 12 34 1 4 005 ITALIE 56117 38298 6862 
470 
4405 3790 2762 
003 PAYS-SAS 81 9 70 2 006 ROYAUME-UNI 15576 12504 1542 342 404 314 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3225 246 2942 24 6 2 5 008 DANEMARK 33173 31419 785 120 1 848 
005 ITALIE 21 4 1 13 2 1 030 SUEDE 307 247 1 20 39 
006 ROYAUME-UNI 4604 50 4529 1 4 4 14 2 036 SUISSE 509 417 18 
98726 
44 27 3 
036 SUISSE 69 54 2 4 1 7 1 042 ESPAGNE 101209 1 1608 25 849 
732 JAPON 13 2 10 1 064 HONGRIE 12275 20 12255 
400 ETATS-UNIS 131818 117115 6397 5085 925 2004 292 
1000 MONDE 10813 138 5257 5032 33 309 5 20 19 732 JAPON 13666 218 297 6724 5433 981 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7995 75 4787 2977 31 97 4 17 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2818 63 470 2055 2 212 1 3 12 1000 MON DE 461717 256461 25622 131527 23387 16653 8067 
1020 CLASSE 1 2818 63 4 70 2055 2 212 1 3 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 201071 137906 17208 8716 16925 12729 7687 
1021 A EL E 116 62 2 31 2 7 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 260646 118555 8414 122811 6482 3924 480 
1020 CLASSE 1 248254 118512 8377 110553 6430 3902 480 
1021 A EL E 1533 1151 74 18 4 7 68 175 
1040 CLASSE 3 12351 3 37 12257 32 22 
851 
852 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland 1 Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Be/g.-Lux. I I Ireland j Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8411.29 STUECK NOM8RE 8411.33 
001 FRANCE 22066 17030 3666 677 400 260 33 604 LIBAN 19 19 
002 SELGIOUE-LUXBG 6376 2028 136 4139 73 616 IRAN 15 15 
003 PAYS-SAS 28327 27776 29 170 206 132 14 628 JORDANIE 13 13 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 33242 437 25520 2458 2357 2005 465 
005 ITALIE 32278 5679 6816 540 815 18428 1000 MONDE 88170 4928 24088 2881 22864 4184 3280 4177 
006 ROYAUME-UNI 15300 442 63 786 265 55 13454 235 1010 INTRA-CE (EUR-9) 55358 2142 22820 840 21132 3299 2718 2807 
008 DANEMARK 1115 249 115 440 58 253 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10814 2784 1448 2241 1522 886 584 1370 
030 SUEDE 389 125 21 90 61 26 40 26 1020 CLASSE 1 10130 2CBB 1448 2199 977 885 563 1370 
036 SUISSE 159 117 3 36 2 1 1021 A EL E 3033 1627 624 186 271 168 37 120 
038 AUTRICHE 484 391 66 5 3 19 1030 CLASSE 2 592 89 1 501 1 
400 ETATS-UNIS 57243 4 7461 850 2204 646 860 5153 69 1031 ACP 23 23 
732 JAPON 7523 5364 46 1 S66 5 228 4 10 1040 CLASSE 3 92 7 41 44 
1000 MONDE 204986 108708 8758 38538 5185 5107 39823 871 8411.34 STUECK NOM8RE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 138708 53204 7598 34281 4457 3891 34532 747 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 88278 53504 1160 4255 726 1218 5291 124 001 FRANCE 136785 3629 8247 50384 45696 132 313 28384 
1020 CLASSE 1 66115 534 77 114 7 4224 726 1216 5201 124 002 BELGIOUE-LUXBG. 18169 907 12028 2343 2489 14 44 344 
1021 A EL E 1060 651 90 132 72 26 44 45 003 PAYS-SAS 6378 1214 1105 465 3159 17 39 379 
004 R.F D'ALLEMAGNE 140102 65227 1 OS34 16011 43595 65 522 3848 
8411.31 STUECK NOM8RE 005 ITALIE 149091 29518 74250 8798 31763 2 131 B 3442 
006 ROYAUME-UNI 62834 2747 23907 6819 12426 6629 8428 1878 
001 FRANCE 875 385 272 26 75 117 007 IALANDE 70 1 3 7 52 7 
002 BELGIOUE-LUXBG. 3490 935 909 658 276 612 100 008 DANE MARK 6796 1703 1907 114 113 2736 29 194 
003 PAYS-SAS 930 46 5 807 70 2 028 NORVEGE 100 4 2 43 33 10 1 i 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3246 934 15 611 1553 93 40 030 SUEDE 7974 400 2683 1010 74 7 2055 50 1029 
005 ITALIE 2914 15 234 429 1345 886 5 032 FINLANDE 438 4 46 2 360 2 1 22 1 
006 ROYAUME-UNI 2401 455 893 533 229 201 90 036 SUISSE 25253 293S 19812 2109 137 357 423 1 476 
007 IRLANDE 191 5 186 038 AUTRICHE 2915 2323 243 103 23 210 3 1 9 
030 SUEDE 81 3 10 1 25 20 1S 4 042 ESPAGNE 4817 434 1446 8 53 2859 17 
036 SUISSE 11093 19 4 22 1 11047 058 REP.OEM.ALLEMANDE 2032 354 66 1502 '0 100 
038 AUTRICHE 649 129 88 300 6 12 114 060 POLOGNE 83 :i 2 4 15 59 
400 ETATS-UNIS 931 4 S2 224 25 73 513 10 066 ROUMANIE 1741 1740 1 
400 ETATS-UNIS 122344 56921 2941 i 17637 2580 109 'i 3444 443 909 
1000 M 0 N DE 27339 1995 3288 2045 1751 4148 13878 254 404 CANADA 7630 7232 20 2 335 20 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14345 1838 3078 1488 1572 4041 2091 237 732 JAPON 202616 140649 8600 11304 35805 59i f 9 129 123 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 12994 157 190 557 179 107 11787 17 736 T'AI-WAN 83256 66177 15634 1 885 5t ' 30 22 
1020 CLASSE 1 1281 1 155 184 552 59 107 11737 1 7 740 HONG-KONG 33185 16818 4S1 7273 6784 182 I 
1021 A EL E 11847 151 102 328 34 33 1 1193 6 
1030 CLASSE 2 30 2 6 5 17 1000 MONDE 1019752 335143 258482 72745 139980 15865t• 4184 11700 40988 
1010 INTRA-CE (EUR-91 520225 39719 178424 28825 90228 133831 288 10858 38276 
8411.32 STUECK NOM8RE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 499627 295424 78058 43920 49752 24921 3898 842 2713 
1020 CLASSE 1 375458 211417 61563 32225 40560 2254• 3881 682 2586 
001 FRANCE 38740 330 18044 17357 155 2830 24 1021 A El E 36682 5669 21786 3267 1301 263t.· 428 74 1523 
002 BELGIOUE-LUXBG 8970 290 820 6328 779 712 41 1030 CLASSE 2 116578 82999 16138 7316 7680 2361 12 45 27 
003 PAYS-SAS 1011 279 221 20 377 83 31 1040 CLASSE 3 7490 1008 356 4379 1512 15 5 115 100 
004 R.F D'ALLEMAGNE 72797 17821 29056 23136 973 200 1611 
005 ITAUE 20960 7987 5952 5682 369 876 94 8411.51 STUECK NOM8RE 
006 AOYAUME-UNI 12107 1463 1299 2112 5105 982 1146 
007 IRLANDE 124 124 001 FRANCE 335149 175021 71569 23316 32600 20874 6687 5082 
008 DANEMAAK 1603 504 153 2 222 303 419 002 BELGIOUE-LUXBG. 220494 46653 126975 3734 40047 212 104 2769 
030 SUEDE 3239 236 404 723 485 759 632 003 PAYS-SAS 248417 48702 32260 59712 22900 62968 13472 8403 
036 SUISSE 242 140 20 1 3 43 2 33 004 A F. D'ALLEMAGNE 1271627 437051 268744 167159 132874 170132 959 94708 
038 AUTRICHE 1877 1759 26 1 30 12 49 005 ITALIE 917873 262631 511367 37695 15941 51775 28258 10206 
042 ESPAGNE 1609 860 94 500 5 139 11 006 ROYAUME-UNI 544666 378165 26691 27B9S 46264 8263 40775 16610 
060 POLOGNE 14 14 008 DANE MARK 31443 6036 11349 33 4889 1687 444 7005 
066 AOUMANIE 4236 4236 028 NOAVEGE 1754 46 6 4 1013 17 22 3 643 
400 ETATS-UNIS 52760 15491 19374 2016 744 10895 3587 653 030 SUEDE 33520 4812 5883 1859 2096 5260 2546 265 10799 
664 IN DE 43 22 16 5 032 FINLANDE 1601 56 887 3 249 17 1 388 
732 JAPON 49513 6509 21428 1676 19710 180 10 036 SUISSE 32750 11862 6228 2752 2882 1130 6815 8 1073 
038 AUTAICHE 4967 1003 349 227 57 3260 51 20 
1000 MONDE 277808 35873 67842 84768 79878 15121 9975 4385 042 ESPAGNE 36005 7230 20497 715 2950 1690 76 1046 1801 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 158312 10853 28288 55582 52281 3159 5244 2947 048 YOUGOSLAVIE 265 260 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 121298 25020 41378 9194 27596 11982 4731 1418 052 TURQUIE 519 19 500 
1020 CLASSE 1 109358 25020 41348 4937 20989 10950 4699 1415 058 REP.DEM ALLEMANDE 8546 3541 2170 1521 1265 49 
1021 A El E 5412 2147 452 725 529 - 43 775 741 248 SENEGAL 36 36 
1030 CLASSE 2 7277 27 21 6595 617 17 400 ETATS-UNIS 262532 49918 94 769 22720 2094 7 6871 52988 12385 1934 
1040 CLASSE 3 4661 1 4236 11 395 15 3 404 CANADA 5693 177 558 413 6 320 4071 24 124 
616 IRAN 60 57 3 
:i 8411.33 STUECK NOM8RE 632 ARABlE SAOUDITE 104 99 1 1 
732 JAPON 16851 10306 300 394 1487 804 3049 386 125 
001 FRANCE 748 111 24 132 44 425 12 
002 BEl GIOUE-LUXBG 747 43 102 2 204 395 1 1000 MONDE 4019832 1038480 1278816 483530 366728 236448 378048 111691 180014 
003 PAYS-BA$ 4 77 121 3 3 240 86 24 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3670987 917211 1145893 431744 320376 214286 308840 97280 137779 
004 A F D"All EMAGNE 32564 21 714 71 8111 288 1055 1325 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 448885 119249 133122 31788 35351 21183 71408 14331 22235 
005 ITALIE 4623 178 525 1735 14 73 675 37 1020 CLASSE 1 396937 85692 129494 29232 31693 19352 70347 14215 16912 
006 AOYAUME-UNI 14B98 1602 189 540 9915 1244 1408 1021 AELE 74761 17781 13353 4960 6297 9667 9452 328 12923 
008 DANE MARK 1225 S7 87 1034 10 7 1030 CLASSE 2 42229 33025 84 331 2025 539 948 15 5262 
028 NOAVEGE 59 4 51 3 1 1031 ACP 137 45 1 62 21 8 
030 SUEDE 298 49 138 4 5 55 4 43 1040 CLASSE 3 94 79 532 3544 2222 1633 1273 113 101 61 
036 SUISSE 2598 1533 486 182 207 113 1 76 
042 ESPAGNE 249 5 1 1 19 223 8413.11 STUECK NOM8RE 
048 YOUGOSl A VIE 10 10 
068 BUl Gi\RIE 1 1 001 FRANCE 24828 16832 523 277 7196 
220 E:GYPTE 14 13 1 002 BELGIOUE-LUXBG 666 78 397 178 1 12 
334 ETHIOPIE 15 15 003 PAYS-SAS 411 B 769 93 3252 4 
400 ET ATS-UNIS 6109 1046 324 1999 660 562 491 1027 004 A.F D"ALLEMAGNE 55294 21445 35 7110 21930 4 774 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8413.11 8415.09 STUECK NOMBRE 
005 JTALIE 20637 84 12661 732 1228 890 5042 001 FRANCE 1456 455 8 18 975 
006 ROYAUME-UNI 6441 886 71 133 101 97 5077 76 002 BELGIOUE-LUXBG 2013 1 767 80 146 20 
008 DANEMARK 443 247 2 93 101 003 PAYS-BAS 2270 434 172 
1454 
1664 
030 SUEDE: 30901 6018 675 2607 21601 004 R.F O"ALLEMAGNE 136453 
13692 
59329 49254 24192 2224 
036 SUISSE 996 318 323 4 66 135 150 005 ITALIE 26179 6459 1915 2760 1353 
038 AUTRICHE 2922 1781 3 1 8 1121 8 036 SUISSE 3338 2637 548 1 125 27 
400 ETATS-UNIS 700 63 3 4 95 530 1 4 038 AUTRICHE 22663 19444 877 2201 141 
732 JAPON 1944 1926 18 
1000 M ON DE 148938 27077 36823 700 8660 38100 6070 32608 977 SECRET 31866 31866 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 112427 18896 34669 691 8491 33703 6069 9906 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 36611 8181 1164 9 169 4397 1 22600 1000 MONDE 231864 53372 86127 1636 63810 31801 6108 
1020 CLASSE 1 36511 8181 1154 9 169 4397 1 22600 1010 INTRA-CE (EUR-91 168816 16371 66109 1608 61666 29691 3681 
1021 A El E 35657 8117 1001 5 74 3864 22596 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 31173 6136 20018 28 2266 2210 1627 
1020 CLASSE 1 29535 5135 20016 28 1031 2210 1115 
8413.16 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 27145 2786 19992 25 1031 2201 1110 
1040 CLASSE 3 1636 1224 412 
001 FRANCE 20298 9712 1290 1809 7377 6 104 
002 BELGIOUE-LUXBG 6961 1436 4886 615 9 15 8416.12 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BA$ 15295 705 14070 25 4 78 15 2 
004 A F. O"ALLEMAGNE 130424 117700 1023 1553 10047 7 94 001 FRANCE 4965 875 
295 
255 264 3571 
005 ITALIE 58755 21103 24992 1000 9656 1768 236 002 BELGIQUE-LUXBG 11088 10401 160 229 
1781 i :i 006 ROYAUME-UNI 5322 1110 645 255 85 1682 1529 16 004 A.F. O"ALLEMAGNE 64049 
407785 
8836 10554 20460 587 5795 
007 IRLANDE 5112 5112 005 ITALIE 743229 183196 Hi 62982 59290 8979 20997 030 SUEDE 11466 2024 7569 4 1817 52 006 ROYAUME-UNI 44326 325 7088 506 8522 27524 345 
032 FINLANOE 1559 1559 008 DANE MARK 3755 2580 156 464 521 34 
036 SUISSE 14878 1 197 13432 14 151 82 2 030 SUEDE 17129 6 3 416 1950 202 14552 
038 AUTRICHE 5800 35 2063 783 2914 5 032 FINLANDE 1761 1 14 7 
:i 
611 3 
400 ETATS-UNIS 33594 100 29174 85 31 7 3887 31 036 SUISSE 2491 967 4 1463 54 
038 AUTRICHE 14832 1629 10401 71 2310 228 19:i 
1000 MONDE 312730 42867 216934 4905 5440 36301 5204 2079 042 ESPAGNE 36543 38 30278 19 3317 2224 667 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 243780 39464 162294 4008 4972 29250 3340 452 048 YOUGOSLAVIE 75989 31100 . 3483 10080 5026 10916 5384 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 68960 3403 63640 897 468 7061 1864 1627 056 UNION SOVIETIOUE 8074 12 2 20 3510 324 4206 
1020 CLASSE 1 68948 3403 53639 896 468 7051 1864 1627 058 REP.DEM.ALLEMANDE 66459 6317 132 8 2 
1021 A EL E 33902 3278 23064 801 151 3164 1817 1627 060 POLOGNE 71 13 4509 25 777 1725 5 1 71 
062 TCHECOSLOVAOUIE 6939 2681 1381 2877 
8416.07 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 59630 59626 
2172 
4 
1228 066 ROUMANIE 3726 158 168 
001 FRANCE 9073 736 352 119 4891 2958 17 732 JAPON 1127 188 267 17 653 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 64464 
18465 
29768 8868 7855 8305 4 756 4912 
005 ITAUE 687442 1 95346 
55 
66640 22032 382048 2911 1000 MONDE 1176036 524366 i 2699 23626 104270 107694 46328 47162 006 ROYAUME-UNI 685 7 255 51 313 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 872564 422267 3604 11175 84906 90313 37163 27137 
008 DANEMARK 3539 66 528 4 298 256 2387 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 302471 102099 1 2995 12451 19366 17381 8166 20016 
030 SUEDE 99676 2003 31915 4130 208 51222 10198 1020 CLASSE 1 150524 35113 4479 10269 13826 15814 1081 19942 
038 AUTRICHE 3761 1498 281 409 891 682 1021 A EL E 36280 3761 )408 78 4800 2280 396 14557 
042 ESPAGNE 3323 826 926 429 1116 26 1040 CLASSE 3 151941 66986 t 1516 2178 5539 1565 7084 73 
056 UNION SOVIETIQUE 4359 
1174 
4359 
400 ETATS-UNIS 4379 739 84 759 435 718 4 70 8415.13 STUECK NOMBRE 
977 SECRET 7417 7417 
001 FRANCE 17149 6303 110 2104 8631 1 
1000 MONDE 889283 29516 261318 9681 61465 42638 446947 3718 002 BELGIOUE-LUXBG. 545 80 340 5 120 
1o52a 1010 INTRA-CE (EUR-9) 766001 19342 225904 9280 75241 36099 392207 7928 004 R.F. D'ALLEMAGNE 36918 
78790 
~ 91 7213 13832 1054 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 115866 2767 35414 401 6224 6539 53740 10790 005 ITALIE 1 99850 5 134 45810 13720 5896 
1020 CLASSE 1 111504 2757 35414 400 6224 2180 53739 1 J790 006 ROYAUME-UNI 1224 66 -84 2 94 572 6 
1021 A EL E 103737 2011 33414 282 4539 1293 51905 1 )293 008 DANEMARK 3148 1350 ,87 825 686 
1040 CLASSE 3 4359 4359 030 SUEDE 11557 502 
' 
85 102 601 597 7570 
032 FINLANDE 1033 1033 
8416.08 STUECK NOM8RE 036 SUISSE 902 888 4 10 
038 AUTRICHE 2770 864 1 06 132 640 28 
001 FRANCE 3784 387 17 
585 
3235 145 042 ESPAGNE 55052 i 48 21 1935 4174 22 002 BELGIOUE-LUXBG. 3428 759 1 250 1833 048 YOUGOSLAVIE 1776 1706 3 60 
003 PAYS-SAS 3974 49 3876 49 400 ETATS-UNIS 3744 184 1 1 29 492 981 65 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 63532 
2881 :i 
4920 123 31895 15104 101 17 1373 
005 ITALIE 396589 75954 126907 14275 1 50408 232 1000 M 0 N DE 336682 90083 111 1 9616 66640 40432 14741 
006 ROYAUME-UNI 1640 1 525 86 1025 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 259046 86604 6• ~ 7330 62785 34333 8967 
008 DANEMARK 795 29 176 766 1011 EXTRA-CE (EUR-91 77637 3479 5' 5 2186 3766 6099 7784 030 SUEDE 3448 122 6 3143 1 1020 CLASSE 1 77373 3479 5' •7 2051 3753 6099 7784 
036 SUISSE 1545 287 
1379 
176 54 1028 
1630 
1021 A EL E 16682 3288 1 238 1284 884 7697 
038 AUTRICHE 14695 6434 4984 268 
042 ESPAGNE 6518 26 312 76 6104 6416.16 STUECK NOI RE 
048 YOUGOSLAVIE 134109 65297 66502 1102 196 1012 
056 UNION SOVIETIOUE 4 7310 216 432 46662 001 FRANCE 1618 17 151 123 1326 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 19258 11590 7668 002 BELGIOUE-LUXBG. 83681 )321 3' 3640 8491 95 
060 POLOGNE 35990 6568 4078 720 24400 224 004 R.F. D'ALLEMAGNE 54424 1 19324 5678 17362 1 894 
062 TCHECOSLOVAOUIE 11896 368 
51520 
11528 005 ITALIE 22461 180 223 16764 276 
064 HONGRIE 89653 3264 3000 344 31525 006 ROYAUME-UNI 53889 • 70'"• 2' 1251 10322 944 4909 411 i 
066 ROUMANIE 16836 10580 336 5920 008 DANE MARK 1095 50b 100 300 187 
400 ETATS-UNIS 1065 15 10 6 4 1029 1 030 SUEDE 9169 2 522 170 74 8401 
732 JAPON 1313 
78622 
1313 036 SUISSE 14933 1 ~249 1464 101 576 543 
977 SECRET 78622 038 AUTRICHE 5940 563 11 4951 415 
042 ESPAGNE 1242 70 1 1077 94 
1000 M 0 N DE 936869 195182 204906 400 183641 49632 299836 3464 060 POLOGNE 7945 673 178 820 3029 245 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 474466 30038 81400 390 159473 37515 164044 1608 064 HONGRIE 46589 2 833 1 7866 20 769 1100 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 383769 66622 123605 10 24068 12017 135791 1856 400 ETATS-UNIS 369 21 54 143 1 130 12 8 
1020 CLASSE 1 162822 65742 67907 10 8206 5321 14004 1632 
1021 A EL E 19790 409 1379 6786 5045 4540 1631 1000 MONDE 307264 61 03 97341 25936 31716 41241 9186 13762 
1040 CLASSE 3 220945 20780 55598 15862 6696 121785 224 1010 INTRA-CE (EUR-9) 218072 4: '33 77966 24766 26137 36688 6186 6107 
853 
854 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- D6cembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origins 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I j Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8416.16 8415.42 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 89212 44870 19386 1170 6576 4663 4000 6655 1 020 CLASSE 1 30301 2726 7120 5319 1534 11500 2102 
1020 CLASSE 1 32445 13141 1520 970 5809 2489 106 8410 1021 A EL E 18777 1776 71 19 4345 804 3421 1312 
1021 A EL E 30437 12934 1466 634 5719 1282 
3894 
8402 
1040 CLASSE 3 56765 31729 17866 198 769 2064 245 8415.46 STUECK NOMBRE 
8416.21 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 15126 10559 158 314 4095 
003 PAYS-SAS 5319 2809 1651 858 1 
001 FRANCE 11024 5184 571 2671 2598 004 R.F. D'ALLEMAGNE 86686 34407 3676 7684 40019 900 
002 BELGIOUE-LUXBG. 2997 208 128 2016 337 308 005 ITAUE 91209 20227 35193 9979 25694 116 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5640 1459 306 2212 1252 395 14 2 006 ROYAUME-UNI 1305 67 488 36 617 97 
005 ITALIE 2222 489 31 1699 3 008 DANEMARK 8706 1360 3031 16 1594 2721 006 ROYAUME-UNI 16543 151 13 250 336 147 436 261 028 NORVEGE 2147 
3640 
115 1695 261 
032 FINLANDE 1193 240 947 6 030 SUEDE 8233 2288 131 677 677 820 
036 SUISSE 11231 1489 190 561 8780 211 038 AUTRICHE 5215 2192 66 2955 2 
064 HONGRIE 1088 355 160 253 20 300 048 YOUGOSLAVIE 1017 883 
18 35 
134 
400 ETATS-UNIS 704 90 82 456 22 
1000 MONDE 64383 2313 17196 8118 3886 6846 14759 480 786 977 SECRET 2486 2486 
1010 INTRA-CE (EUR-91 38535 208 17196 7756 3456 4184 5016 454 266 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 16848 2106 362 430 2661 9744 26 620 1000 M 0 N DE 228966 40839 80793 4498 20866 79618 2364 
1020 CLASSE 1 13726 1502 100 430 2661 8807 6 220 1010 INTRA-CE (EUR-91 208866 36067 74869 3834 19729 74262 1114 
1021 AElE 12551 1491 100 430 1508 8805 6 211 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17616 3296 6924 664 1127 6364 1240 
1040 CLASSE 3 2122 603 262 937 20 300 1020 CLASSE 1 17609 3291 5923 664 1 127 5364 1240 
1021 A EL E 15856 231 B 5832 208 1086 5328 1084 
8415.32 STUECK NOMBRE 
8416.61 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 29750 573 
300 
685 1850 5379 21263 
002 BELGIOUE-LUXBG. 892 126 1 82 382 1 001 FRANCE 1164 396 
Hi 
90 390 173 115 
20 003 PAYS-SAS 28953 6196 9645 50 3680 9067 314 1 003 PAYS-SAS 394 125 48 
702 
58 125 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 124318 75444 384 11255 21285 14594 406 950 004 R.F D'ALLEMAGNE 7011 199 331 B 812 1769 211 
005 ITALIE 646760 147202 207946 49202 29104 210600 2182 524 005 ITALIE 12549 375:i 1720 2415 452 4156 53 
006 ROYAUME-UNI 13810 7 5717 100 23 1411 6549 3 006 ROYAUME-UNI 395 54 71 254 15 1 
007 IALANDE 22344 72 10 252 1756 20254 030 SUEDE 4262 757 5 679 2278 543 
008 DANEMARK 198355 651 B 48276 46 37817 12243 92816 639 032 FINLANDE 3858 739 78 3039 2 
028 NORVEGE 10624 3 2403 1008 5632 1144 434 400 ETATS-UNIS 199 64 2 1 2 130 
030 SUEDE 18001 1689 1016 390 14832 74 404 CANADA 90 7 83 
032 FlNLANDE 590 
2 2BB 
590 
036 SUISSE 762 115 15 342 1000 MONDE 30668 5942 2017 3468 4732 1646 12030 833 
038 AUTRICHE 58878 13080 10721 4145 17859 11580 149:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 21849 4363 2006 3466 3780 1627 8428 286 
042 ESPAGNE 24010 5605 2426 15332 84 563 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8809 1679 9 962 119 6602 648 
048 YOUGOSLAVIE 22208 5986 9035 6886 298 2 1 1020 CLASSE 1 8806 1578 B 952 119 5601 548 
058 REP.DEM ALLEMANDE 8465 5340 3125 1021 A EL E 8393 1513 6 891 77 5358 548 
064 HONGRIE 2946 2946 
•6 400 ETATS-UNIS 3868 62 76 67 12 3546 7 52 8416.69 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 1076 1076 
732 JAPON 9 9 001 FRANCE 3634 1135 163 1411 831 94 
977 SECRET 43323 4332:i 002 BELGIOUE-LUXBG 69 20 39 5 4 1 
003 PAYS-BAS 1372 635 128 41 514 54 
1000 MONDE 1262648 216759 383165 21609 122164 99146 407283 10171 3469 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2505 602 203 901 767 32 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1066182 160694 347328 1276 100481 74858 368976 10090 1479 005 ITAUE 16446 2600 10578 1093 1843 332 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 154143 11742 36827 20233 21683 24290 38307 81 1980 006 ROYAUME-UNI 271 37 138 15 54 20 7 
1020 CLASSE 1 1 40205 7914 30487 20079 21683 24290 33691 81 1980 030 SUEDE 1820 308 213 1 70 132 1096 
1021 A EL E 88855 1694 15771 10721 6284 23896 28488 74 1927 032 FINLANDE 3023 2468 
16 
418 2 135 
1040 CLASSE 3 13878 3828 5340 154 4556 036 SUISSE 206 184 6 
211i 042 ESPAGNE 934 111 326 279 
38 8416.36 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 202 30 51 6 77 
001 FRANCE 1319 626 37 31 625 1000 MON DE 30826 7691 12097 463 4397 4484 1804 
003 PAYS-SAS 131 23 108 1010 INTRA-CE (EUR-91 24316 4439 11486 427 3466 3979 620 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1335 1143 1 129 62 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6511 3152 612 26 932 606 1284 
005 ITALIE 4717 256 2880 903 678 1020 CLASSE 1 6493 3145 611 16 932 505 1284 
006 ROYAUME-UNI 450 89 5 356 1021 A EL E 5319 2985 229 9 714 136 1246 
008 DANE MARK 815 12 171 567 65 
400 ETATS-UNIS 120 105 6 1 2 6 8415.61 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 9860 1115 4209 441 1908- 2181 6 001 FRANCE 1104 53 168 33 850 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6780 1007 4203 38 1638 1894 
ri 003 PAYS-BAS 544 82 303 2 na 157 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1080 108 6 403 270 267 004 R F. D'ALLEMAGNE 5765 5159 27 263 BB 
1020 CLASSE 1 1080 108 6 403 270 287 6 005 ITALIE 10652 3466 3373 1286 2333 194 
1021 A EL E 524 3 268 24 7 6 006 ROYAUME-UNI 1186 307 513 276 31 55 4 
008 DANE MARK 5553 97 576 6 3458 1416 
39 6416.42 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 77 9 2 27 
032 FINLANDE 109 26 1 81 1 
001 FRANCE 1736 358 143 51 1183 1 036 SUISSE 62 56 2 4 
003 PAYS-SAS 2269 520 1215 5 529 038 AUTRICHE 131 84 3 1 43 
004 R.F D"ALLEMAGNE 71765 15900 2888 29099 21479 2399 400 ETATS-UNIS 1729 654 72 4 915 84 
005 lTALIE 245453 120641 36235 4 7695 37839 3043 
006 AOYAUME-UNI 7633 730 2975 103 1257 2562 6 1000 M 0 N 0 E 28169 4892 10099 606 6100 6141 331 
008 DANE MARK 4 773 1018 1557 719 14 79 1010 INTRA-CE (EUR-91 24940 4013 9997 479 5037 6128 286 
030 SUfDE 12690 1376 6720 240 3067 1287 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3229 879 102 127 1083 1013 46 
03H AUTAICHE 5546 387 399 4277 304 166 13 1020 CLASSE 1 3226 879 101 125 1063 1013 45 
042 ESPAGNE 9582 2 864 648 8068 1021 A EL E 482 178 2 30 103 124 45 
04H YOUGOSl A VIE 1143 346 B 789 
8415.69 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 386146 127115 65002 8468 80403 78608 7551 
1010 INTRA-CE (EUR-91 333768 123312 67882 3147 78869 65107 5449 001 FRANCE 4666 2871 575 477 740 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 31379 3803 7120 5319 1534 11501 2102 002 BELGIOUE-LUXBG 2222 326 657 91 1148 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
84t6.89 84t9.06 STUECK NOMBRE 
OO:l PAY.S-BAS 3422 1945 82 53 1249 85 8 001 FRANCE 20514 49 11 41 234 20169 10 
004 A I D"All.EMAGNE 18108 24 76 464 2283 12857 1 27 003 PAYS-SAS 12062 23 186 11852 1 
005 !TA-LIE 18981 501 7 8261 885 3954 747 117 004 R.F. D'ALLEMAGNE 38777 
1254 
5040 602 270i 2982 26781 9i 568 
006 ROYAUME-UN! 10873 55 14 72 11 7 729 6456 1803 241 005 !TAL!E 45025 7069 
9 
331 222 35232 686 231 
008 DANE MARK 4466 2136 22 1 1221 1078 8 006 ROYAUME-UNI 486 36 4 7 41 2 329 22 
028 NOAVEGE 1024 917 8 10 1 88 008 DANEMARK 79 22 39 12 1 1 4 
030 SUEDE 1831 598 638 180 190 170 2 53 030 SUEDE 392 42 75 1 75 12 121 66 
032 FINLANDE 383 74 206 13 90 036 SUISSE 1 182 95 585 29 58 251 3 120 41 
036 SUISSE 536 495 12 12 10 4 3 060 POLOGNE 528 528 
038 AUTAICHE 3985 81 5 3899 400 ETATS-UNIS 455 328 46 7 15 1 57 1 
042 ESPAGNE 221 1 70 1186 301 64 590 
048 YOUGOSLAVIE 770 770 8 tOOO MONDE 120041 1877 13484 671 3293 3900 94691 1242 983 400 ET ATS-UNIS 3510 1499 1192 269 423 86 33 1010 INTRA-CE (EUR-91 117193 1397 12238 634 3123 3627 94226 ttt6 832 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2848 480 1246 37 170 273 366 126 151 
1000 MONDE 77541 16207 16013 2149 7658 31870 2984 660 1020 CLASSE 1 2202 480 718 37 170 264 256 126 151 
1010 INTRA-CE (EUR-91 62773 12360 12977 1311 6747 26338 2644 396 1021 A EL E 1685 151 665 30 155 263 150 121 150 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 14766 3647 3036 838 911 5532 340 264 1040 CLASSE 3 537 528 9 
1020 CLASSE 1 14282 3734 3036 777 911 5532 28 264 
1021 A EL E 7771 2165 658 207 406 4085 19 231 8420.10 STUECK NOMBRE 
8418.55 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 107944 1272 64301 7038 29825 5508 
002 BELGIOUE-LUXBG 1 1 
003 PAYS-BAS 2464 1088 403 645 328 003 PAYS-SAS 26049 450 
46260 
2300 23298 1 
004 R.F.:O"ALLEMAGNE 250550 20346 27 133067 54736 40870 1504 004 R.F D"ALLEMAGNE 55391 6 134584 188758 153198 54 31062 
005 ITAUE 2567 63 100 2 2400 2 005 ITALIE 6830 1713 30 3453 1621 1 12 
006 ROYAUME-UNI 4592 2 1 892 384 3313 006 ROYAUME-UNI 95048 6981 15371 8771 1894 7 10242 32299 2437 
038 AUTAICHE 15938 4229 1030 8615 1987 25 52 007 IRLANDE 55 771 7 449858 14600 9814 72921 420 10104 
042 ESPAGNE 25451 272 750 1208 23221 030 SUEDE 227421 994 75 14920 2826 57132 42194 4681 6193 
036 SUISSE 208062 199812 3 566 353 214 7114 
1000 M OCN DE 305018 6140 23296 38 143790 59099 67312 3315 2028 038 AUTAICHE 67 17 
7056 75143 
50 
1010 INTRA-CE (EUR-91 262341 1903 20964 30 134419 55903 43975 3316 1832 400 ETATS-UN!S 103732 8664 5034 2074 1 5760 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 42677 4237 2332 8 9371 3196 23337 196 736 T'AI-WAN 169053 1 68860 193 
1020 CLASSE 1 41602 4237 1302 8 9371 3196 23292 196 800 AUSTAALIE 3 :i 
1021 A E-L E 16140 4237 1030 8 8621 1987 61 196 
1000 MONDE 2101489 964325 98240 306673 361403 263404 42553 64891 
8418.61 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-91 1348373 460276 76261 219770 291717 218872 37862 43616 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 753116 504050 21979 86903 69686 44532 4691 21275 
001 FRANCE 104 100 4 1020 CLASSE 1 568308 325678 21979 86535 63624 44532 4685 21275 
002 BELGIOUE-LUXBG 55 25 30 1021 AELE 443816 299365 14923 11392 57485 42458 4681 13512 
003 PAYS-BAS 56 52 4 1030 CLASSE 2 182978 178372 368 4238 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 1026 117 98 327 430 2 52 
005 !TALIE 121 111 3 7 8420.30 STUECK NOMBRE 
008 OANEMAAK 71 33 22 16 
030 SUEDE 144 12 15 6 42 2 67 003 PAYS-SAS 68 18 1 6 30 18 1 036 SUISSE 2 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 321 61 41 185 14 14 
042 ESPAGNE 34 34 006 ROYAUME-UN! 226 1 4 16 203 2 
400 ETATS-UNIS 1042 4 1032 3 3 
1000 M ON DE 790 27 145 12 52 279 251 24 
1000 MONDE 3017 245 229 1257 501 545 73 167 1010 INTRA-CE (EUR-91 702 20 98 11 48 268 240 19 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1618 229 177 98 450 538 70 56 1011 EXTRA-CE (EUR-91 88 7 47 1 4 13 11 5 
1011 EXTfiA-CE (EUR-91 1399 16 52 1159 51 7 3 111 
1020 CLASSE 1 1399 16 52 1159 51 7 3 111 8420.40 STUECK NOMBRE 
1021 A E~ E 303 12 18 107 51 7 108 
003 PAYS-SAS 54 12 3 32 1 6 
8418.64 STUECK NOMBRE 004 A.F. D"ALLEMAGNE 348 17 44 39 215 1 32 
006 AOYAUME-UNI 57 2 2 1 2 47 3 
001 FRANCE 405 248 153 2 2 030 SUEDE 23 
30 
2 1 20 
003 PAYS-SAS 6 1 1 3 1 036 SUISSE 49 7 8 4 
Q04 A. F. O"ALLEMAGNE 969 64 148 13 98 604 42 038 AUTAICHE 34 28 
:i 5 1 030 SUEDE 272 11 1 23 4 221 6 6 400 ETATS-UNIS 178 7 1 159 4 2 :i 
1000 MONDE 1732 278 74 341 21 325 643 50 1000 MONDE 949 141 32 73 323 284 52 84 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1408 250 71 301 17 104 623 42 1010 INTRA-CE (EUR-91 660 75 24 70 148 254 49 42 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 324 28 3 40 4 221 20 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 289 66 8 3 177 10 3 22 
1020 CLASSE 1 320 28 2 40 4 221 17 8 1020 CLASSE 1 288 66 8 3 176 10 3 22 
1021 A E LE 290 13 1 39 4 221 6 6 1021 A EL E 108 58 7 17 6 20 
8419.01 STUECK NOMBRE 8420.50 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 51621 26168 5995 3627 7646 397 7788 001 FRANCE 63 4 21 38 
003 PAYS-BAS 10760 27 1453 2416 6048 510 306 003 PAYS-SAS 907 134 3 638 13:i 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 296833 133980 29537 51368 56346 402 25200 004 A.F. D"ALLEMAGNE 1955 115 29 1587 161 10 53 
005 ITALIE 117965 34453 49124 15332 6896 3378 8782 006 ROYAUME-UNI 349 23 26 77 12 1 160 50 
006 ROYAUME-UNI 1521 3 327 22 86 29 1054 008 DANE MARK 138 135 2 1 
030 SUEDE 5319 49 169 175 4926 036 SUISSE 53 19 14 25 5 
036 SUISSE 116 10 34 12 2 53 5 
042 ESPAGNE 836 50 436 2 3 344 1 1000 MONDE 3652 379 175 127 1634 919 175 243 
400 ETATS-UNIS 2429 2101 135 94 25 56 1 2 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 3456 327 150 127 1604 842 171 235 
977 SECRET 560 560 1011 EXTRA-CE (EUR-91 196 52 25 30 77 4 8 
1020 CLASSE 1 195 51 25 30 77 4 8 
1000 M ON DE 488913 63719 185756 38176 70685 77601 5760 47216 1021 A EL E 96 43 14 26 5 8 
1010 INTRA-CE (EUR-91 479157 60896 164952 38065 70459 76967 5741 42077 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9196 2263 804 111 226 634 19 5139 8420.61 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 9196 2263 804 111 226 634 19 5139 
1021 A EL E 5918 111 233 15 188 234 5 5132 004 R.F. D"ALLEMAGNE 84275 
689 
49544 704 21286 1092 1374 10275 
006 ROYAUME-UNI 20429 4020 4 5161 30 1385 9140 
855 
856 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8420.81 8422.03 
400 ETATS-UNIS 3136 1599 612 20 98 259 1 547 008 DANE MARK 7 1 5 1 
028 NOAVEGE 1 1 
1000 MONDE 197922 33154 57887 1324 48033 1887 2781 54876 030 SUEDE 21 1 1 6 4 1 8 
1010 INTRA-CE {EUR-91 112721 1883 54235 1253 30301 1497 2759 20793 032 FINLANDE 22 2 6 14 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 85201 31271 3652 71 15732 390 2 34083 036 SUISSE 11 1 7 2 1 
1020 CLASSE 1 27370 14094 3626 33 1201 261 1 8154 038 AUTRICHE 5 3 2 
1021 A EL E 9300 242 2514 12 1 103 2 5427 060 POLOGNE 
220 EGYPTE 3 3 
1:i 8420.83 STUECK NOMBRE 390 REP.AFRIOUE DU SUO 13 
400 ETATS-UNIS 165 28 39 8 33 26 26 5 
001 FRANCE 228512 25404 40814 114862 44932 2500 647 EMIAATS ARAB UN IS 2 1 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 16090 424 80 5750 9836 
122034 
732 JAPON 5 1 3 1 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 1085487 357704 368405 202569 1151 33624 
007 IRLANDE 112713 29250 63784 14489 300 4890 1000 M 0 N DE 1170 159 151 111 188 452 89 40 
030 SUEDE 543726 253326 203118 8132 31758 315J 44239 1010 INTRA-CE IEUR-91 902 123 109 98 110 407 31 24 
036 SUISSE 40487 12519 27968 1011 EXTRA-CE IEUR-91 288 38 42 13 58 45 58 18 
977 SECRET 113338 113338 1020 CLASSE 1 246 34 42 10 57 32 55 16 
1021 A EL E 61 4 3 1 21 6 16 10 
1000 M 0 N DE 2197280 408421 387040 742293 355003 204317 7450 92758 1030 CLASSE 2 7 2 3 1 3 1010 INTRA-CE {EUR-91 1491893 28948 387040 511207 348789 172458 4257 41014 1040 CLASSE 3 15 13 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 592249 288135 231088 8234 31859 3193 51742 
1020 CLASSE 1 592219 266135 231086 8234 31859 3163 51742 8422.08 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 591716 265845 231086 8134 31758 3153 51740 
001 FRANCE 1522 58 
:i 
310 367 744 22 21 
8420.85 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE-LUXBG 70 35 32 
003 PAYS-SAS 226 6 16 
479ti 
187 1 J 
001 FRANCE 3042 90 2042 131 739 40 004 R.F. o·ALLEMAGNE 16281 6467 398 1774 21 2825 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4204 488 1862 7 1704 3 140 005 ITALIE 187 2J 23 44 77 20 
003 PAYS-SAS 2121 250 311 15 874 349 322 006 AQYAUME-UNI 520 21 285 1 111 9 64 29 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 55271 22760 8055 4156 16139 284 3877 007 IALANDE 117 22 95 
005 ITALIE 8683 4890 1756 1009 938 1 89 008 DANEMAAK 7 7 
006 ROYAUME-UNI 14583 427 621 3009 1208 2726 1854 4 738 028 NOAVEGE 89 9 80 
008 DANE MARK 834 808 6 11 9 030 SUEDE 155 2 44 46 :i 60 
036 SUISSE 1334 501 196 37 481 78 6 35 036 SUISSE 2566 1311 299 179 287 206 46 238 
038 AUTAICHE 286 139 50 
6i 
27 70 062 TCHECOSLOVAOUIE 
38 400 ETATS-UNIS 4445 2895 717 198 24 25 519 068 BULGARIE 561 310 67 134 12 
732 JAPON 2900 1025 1443 2 90 340 400 ETATS-UNIS 419 44 4 12 281 78 
404 CANADA 
70:i 1769 205 1000 MONDE 117103 21073 28327 15808 10394 23577 3051 14873 732 JAPON 3204 228 8 292 
1010 INTRA-CE {EUR-91 93258 8953 27318 15859 8208 23425 2491 9208 BOO AUSTRALIE 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 23845 14120 1011 149 2186 152 580 5887 
1020 CLASSE 1 9527 4576 1011 110 2173 106 200 1351 1000 M 0 N DE 28858 2018 7713 1808 7938 3818 158 3809 
1021 A El E 2106 653 246 43 518 79 76 491 1010 INTRA-CE IEUR-91 18930 115 8794 709 5375 2888 107 2944 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 7728 1903 919 897 2583 730 49 885 
8420.87 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 6467 1591 315 893 2396 631 49 592 
1021 A EL E 2826 1317 300 179 341 261 49 379 
001 FRANCE 5069 44 299 38 4671 10 7 1030 CLASSE 2 3 2 1 
7:i 002 BELGIQUE-LUXSG. 117 25 49 23 19 1 1040 CLASSE 3 1254 310 604 3 167 97 
003 PAYS-SAS 1494 356 111 200 714 20 93 
004 A F. o·ALLEMAGNE 155005 20918 128070 1532 337S 3S6 721 6422.11 STUECK NOMBRE 
005 !TALIE 232S 1 OS7 754 200 253 1 33 
006 ROYAUME-UNI 2418 121 21 24 355 280 996 621 001 FRANCE 1136 25 128 84 887 12 
008 DANE MARK 348 297 5 26 14 6 004 R.F. o·ALLEMAGNE 3589 
335:i 
110:i 106 420 168 1102 690 
030 SUEDE 822 10 2 3 198 3 606 006 ROYAUME-UNI 6045 1867 1 337 102 226 160 
032 FINLANDE 69 43 18 8 400 ETATS-UNIS 2377 468 188 303 649 172 1 596 
036 SUISSE 299 171 81 6 29 8 :i 2 732 JAPON 37468 11784 5086 2313 13878 1995 130 2282 
038 AUTAICHE 990 644 78 31 67 57 40 73 
058 REP DEM ALLEMANDE 331 30 85 216 1000 MONDE 57453 17480 10838 3125 15734 4788 1898 4032 
400 ETATS-UNIS 1368 186 118 811 180 41 4 28 1010 INTRA-CE {EUR-91 12739 3578 4455 305 871 1334 1328 888 
732 JAPON 270 2 2 200 1 65 1011 EXTRA-CE {EUR-91 44714 13882 8183 2820 14883 3432 370 3184 
1020 CLASSE 1 40064 12307 5275 2616 14599 2173 131 2963 
1000 M 0 N 0 E 171291 2987 22190 129494 2883 9822 1487 2848 
1010 INTRA-CE {EUR-91 188939 1930 21858 128593 2174 9410 1438 1538 8422.15 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 4352 1057 332 901 489 412 49 1112 
1020 CLASSE 1 3864 1056 299 851 488. 326 49 795 001 FRANCE 42 6 5 4 25 2 
1021 A EL E 2200 868 179 37 107 263 45 701 004 A F. o·ALLEMAGNE 45 10 6 17 9 3 
1040 CLASSE 3 332 30 1 85 216 005 ITAUE 456 1 18 437 
006 ROYAUME-UNI 137 2 3 2 130 
8422.01 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 49 19 24 1 2 3 
400 ETATS-UNIS 27 2 16 2 6 1 
400 ETATS-UNIS 13 1 3 5 4 
1000 MONDE 1231 203 79 22 295 492 134 8 
1000 MONDE 81 8 15 18 4 38 1010 INTRA-CE {EUR-9) 710 11 37 11 28 489 133 3 
1010 INTRA-CE {EUR-91 80 8 12 8 38 1011 EXTRA-CE {EUR-91 521 192 42 11 289 3 1 3 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 21 2 3 10 4 2 1020 CLASSE 1 258 192 42 8 9 3 1 3 
1020 CLASSE 1 21 2 3 10 4 2 1021 A EL E 227 190 26 2 3 3 3 
8422.03 STUECK NOMBRE 8422.17 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 232 45 9 13 158 3 4 001 FRANCE 388 46 10 13 316 3 
002 BEL GIOUE-l UXBG 53 10 12 19 11 1 002 SELGIOUE-LUXSG. 162 65 4:i 22 31 1 
003 PAYS-BA$ 101 14 1 83 3 003 PAYS-SAS 403 143 80 50 119 1 10 
004 A F o·Ail EMAGNE 145 
25 
10 14 54 47 13 i 004 A F. o·ALLEMAGNE 4554 944 200 3142 178 1 89 
005 ITALIE 212 69 4 107 7 005 ITALIE 6120 121 5061 100 748 36 54 
006 ROYAUME-UNI 148 28 17 51 27 12 13 006 AOYAUME-UNI 1881 37 1637 30 82 33 26 36 
007 IALANDE 4 4 008 DANE MARK 141 42 95 4 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I loeL~tschlandl I I Nederland J Belg.-Lux. I I J Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8422.17 8422.27 
02B NORVEGE 38 4 1 4 5 24 042 ESPAGNE 28389 855 15561 1316 8421 2089 110 37 
036 SUlSSE 409 57 336 12 4 068 BULGAAfE 12508 1 145 10962 1 400 
042 oSPAGNE 2289 2084 200 4 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 19890 4946 2510 1190 992:2 1322 
Ofi2 TCHECOSLOVAOUIE 134 60 74 400 ETATS-UNIS 4 7060 1860 41370 928 1411 116s 326 
400 ETATS-UNIS 5929 1198 2574 80 1201 517 5 354 732 JAPON 1 7590 8945 4212 8 4060 360 5 
404 CANADA 124 3 114 6 1 736 rAI-WAN 98457 59657 13742 1301 7713 15767 120 157 
958 PAYS NON DETERMIN. 4 71 400 71 
1000 M 0 N 0 E 22765 1808 12775 726 4832 1923 73 628 
1010 INTRA-CE IEUR-91 13649 454 7765 312 3463 1398 65 192 1000 MON DE 593255 164338 250783 33381 56399 78722 2268 7378 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9116 1354 5010 414 1369 525 8 436 1010 INTRA-CE IEUR-9) 310005 50926 147494 27561 23181 68088 822 2133 
1020 CLASSE 1 8968 1294 5002 414 1289 525 8 436 1011 EXTRA-CE (EUR-91 283250 113412 103289 6820 33218 20834 1634 5243 
1021 A EL E 594 68 337 20 78 6 3 82 1020 CLASSE 1 166728 49884 77644 4403 24 732 3871 1513 4681 
1040 CLASSE 3 134 60 74 1021 A E LE 53622 33243 13851 959 918 257 81 4313 
1030 CLASSE 2 102119 62383 13839 1417 8436 15767 120 157 
8422.21 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 13932 1 145 11406 50 925 1 405 
001 FRANCE 3022 84 58 358 252 2267 3 8422.37 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 173 71 50 1 4 4 7 
003 PAYS-BAS 2328 477 14 1 238 1533 65 001 FRANCE 59 4 6 5 43 1 
004 A F o·ALLEMAGNE 3392 273 28 397 120 2524 50 002 BELGIOUE-LUXBG 17 9 7 1 
005 lTALIE 2948 352 459 1536 212 355 34 003 PAYS-SAS 92 8 16 7 54 7 
006 ROYAUME-UNI 217 1 75 48 25 68 004 R F D'ALLEMAGNE 874 
259 
299 328 113 76 58 
008 DANEMARK 1397 155 49 5 143 1045 005 ITALIE 1427 446 332 206 184 
030 SUEDE 3996 4 12 1 3975 4 006 ROYAUME-UNI 226 89 10 120 7 
042 ESPAGNE 435 73 80 96 12 174 008 DANEMARK 941 251 508 159 23 
400 ETATS-UNIS 3066 2 7 3057 030 SUEDE 4432 1255 1362 544 625 235 411 
032 FINLANOE 123 34 24 36 29 
1000 MONDE 34001 1224 1002 141 2440 978 27196 420 038 AUTRICHE 478 161 153 35 6 76 47 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 14061 1140 920 136 2325 966 8345 220 042 ESPAGNE 75 55 2 18 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 19950 64 82 5 115 13 19461 200 400 ETATS-UNIS 37 12 13 3 8 , 
1020 CLASSE 1 7597 83 82 2 115 13 7102 200 732 JAPON 19 2 1 10 6 
1021 A El E 4062 10 2 12 1 4011 26 
1000 MON DE 8831 1995 2979 939 1423 754 741 
8422.23 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3636 531 1365 361 729 402 268 
1011 EXTRA-CE )EUR-9) 5195 1464 1614 588 694 362 483 
001 FRANCE 135897 529 53434 30133 50383 1250 168 1020 CLASSE 1 5193 1464 1612 588 694 352 483 
003 PAYS-SAS 41235 19260 6880 1293 10810 2366 626 1021 A EL E 5052 1450 1543 582 668 351 458 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 42686 2668 212 25726 3159 8201 2720 
005 ITALIE 30900 25567 1871 1473 917 1072 8422.38 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 267634 260756 2000 25 3580 700 573 
008 DANE MARK 13056 527 1107 11422 001 FRANCE 16 3 13 
030 SUEDE 32638 20 859 1707 6686 23112 254 002 BELGIOUE-LUXBG 2 1 1 
042 ESPAGNE 238161 434 235582 1523 156 466 003 PAYS-SAS 19 2 1 13 3 
048 YOUGOSLAVIE 1458469 990853 188450 279166 004 R.F. O'ALLEMAGNE 25 4 1 6 9 5 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 155826 19606 2500 
180 
69320 64400 005 ITALIE 4 4 
400 ET ATS-UNIS 39780 106 3438 1707 34236 113 006 ROYAUME-UNI 50 9 17 19 5 
732 JAPON 26164 9634 3000 400 7190 7 3891 2042 007 IRLANDE 11 11 
736 T'AI-WAN 242075 82771 36100 2850 30201 4350 83296 2507 030 SUEDE 3 3 
220 EGYPTE 2 2 
1000 MONDE 2769536 1422468 484083 341959 190747 78275 234663 17370 390 REP.AFRIOUE DU SUO 7 
20 i 1 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 535232 308839 14491 54964 60984 67076 24714 4164 400 ETATS-UNIS 61 1 12 8 13 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2234303 1113619 469572 286995 129763 11199 209949 13206 404 CANADA 1 1 
1020 CLASSE 1 1953067 1020653 432972 282143 81588 6849 1 26434 2428 732 JAPON 6 6 
1021 A EL E 34503 20 2 874 3207 6686 23441 273 958 PAYS NON OETERMIN 1 1 
1030 CLASSE 2 245253 82966 36100 4852 30951 4350 83515 2519 
1040 CLASSE 3 35983 10000 500 17224 8259 1000 MONDE 208 26 26 21 43 49 43 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 127 6 19 18 26 40 19 
8422.25 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 81 20 7 3 18 9 24 
1020 CLASSE 1 78 20 7 1 18 9 23 
001 FRANCE 2060 66 38 58 1894 4 1021 A EL E 3 3 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 29592 
:i 28875 
139 216 243 119 1030 CLASSE 2 2 :i 
005 ITALIE 20499 20465 3 29 
006 ROYAUME-UNI 3104 19 2788 100 54 5 137 1 8423.01 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 2518 22 2494 
3 
1 1 
400 ETATS-UNIS 1520 27 1485 1 4 001 FRANCE 66 34 1 26 5 
002 BELGIOUE-LUXBG. 4 1 3 
1000 M 0 N DE 64610 204 60931 562 336 2309 137 131 003 PAYS-SAS 69 5 58 6 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 59847 143 56270 550 332 2289 137 126 004 R.F. O'ALLEMAGNE 30 14 1 4 7 2 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4763 61 4661 12 4 20 5 006 ROYAUME-UNI 176 1 18 156 1 
1020 CLASSE 1 4 715 61 4613 12 4 20 5 007 IRLANDE 23 23 
1021 A EL E 2737 34 2670 9 3 16 5 042 ESPAGNE 8 1 7 
366 MOZAMBIQUE 8 8 
8422.27 STUECK NOMBRE 390 REP.AFRIOUE DU SUO 30 6 30 400 ETATS-UNIS 79 7 11 3 3 48 1 
001 FRANCE 28390 5275 
4688 
18124 278 4498 180 35 649 OMAN 4 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 5258 415 10 29 
8986 
116 
003 PAYS-SAS 40996 20818 10666 13 1 512 1000 MONDE 521 58 23 21 7 114 132 164 2 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 15144 7 85998 8213 15378 41424 69 365 1010 INTRA-CE (EUR-9) 371 39 16 2 4 109 42 168 1 
005 ITALIE 28631 3306 20269 2635 2273 8 140 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 150 19 7 19 3 5 90 8 1 
006 ROYAUME-UNI 46358 16343 23722 1201 3007 756 364 965 1020 CLASSE 1 136 15 7 11 3 5 BB 6 1 
008 DANE MARK 8919 4 767 2151 1851 150 1021 A EL E 11 2 2 3 4 
028 NORVEGE 384 16 359 
860 
9 1030 CLASSE 2 14 4 8 2 
030 SUEDE 50329 32090 12555 950 132 81 3661 
032 FINLANOE 643 
546 123 
643 8423.11 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 1491 764 58 
038 AUT~ICHE 766 591 173 2 001 FRANCE 3667 851 709 420 514 918 75 180 
857 
858 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschland} I I Nederland I Belg.-Lux. I l Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8423.11 8423.21 
002 BELGIOUUUXBG. 3044 331 621 552 204 1006 81 249 958 PAYS NON DETERMIN. 
003 PAYS-BAS 994 224 69 52 594 44 8 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3761 
196 
916 614 1041 755 335 13 107 1000 MONDE 2975 88 1208 589 358 292 412 70 
005 ITAtiE 1 136 353 124 120 304 8 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2038 25 889 478 272 203 388 23 
006 ROYAUME-UNI 461 1 51 1024 1 152 370 361 1443 210 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 939 41 539 93 88 89 44 47 
007 IRLANDE 291 1 290 1020 CLASSE 1 932 38 537 93 86 87 44 47 
008 DANEMARK 68 15 15 7 31 
19 
1021 A EL E 231 19 1 19 33 5 3 30 22 
028 NORVEGE 58 2 1 2 32 2 1030 CLASSE 2 7 3 2 2 
030 SUEDE 554 25 48 90 197 11 94 53 36 1031 ACP 1 1 
032 FINLANDE 12 1 10 1 
036 SUISSE 68 23 1 40 1 1 1 1 8423.32 STUECK . NOMBRE 
038 AUTRICHE 63 4 7 11 5 
040 PORTUGAL 2 2 001 FRANCE 5 1 1 3 
042 ESPAGNE 480 449 4 14 8 1 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 
052 TUROUIE 26 26 003 PAYS-SAS 2 2 8 60 056 UNION SOVIETIOUE 18 16 2 004 A F. D'ALLEMAGNE 121 11 23 19 
058 REP DEM.ALLEMANDE 7 3 1 1 1 1 005 ITALIE 
ei 060 POLOGNE 45 8 6 2 5 16 8 006 ROYAUME~UNI 6 1 38 34 8 
062 TCHECOSLOVAOUIE 8 4 3 1 007 IRLANDE 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 38 4 
1 15 36 
34 008 DANE MARK 
400 ETATS-UNIS 853 82 216 32 201 2 169 028 NORVEGE 
404 CANADA 3 1 2 030 SUEDE 22 15 3 4 
504 PEMU 2 2 032 FINLANDE 
10 632 ARABlE SAOUDITE 3 1 
62 
2 038 AUTRICHE 1 8 1 
732 JApON 536 1 50 276 7 132 2 6 042 ESPAGNE 7 7 
958 PAYS NON DETEAMIN. 11 9 2 060 PO LOG NE 
390 REP AFRIOUE DU SUO 
2 1000 MONDE 20400 1882 3789 3881 2480 2407 3454 1707 1020 400 ETATS-UNIS 5 2 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17592 1888 2984 3094 2166 2344 2928 1628 780 404 CANADA 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2808 194 805 587 314 63 526 79 240 508 BRESIL 
1020 CLASSE 1 2696 181 772 574 310 60 505 62 232 732 JAPON 
1021 A EL E 757 98 50 153 198 12 135 56 55 
1030 CL'ASSE 2 21 1 2 5 13 1000 MONDE 264 24 13 23 13 65 53 73 
1040 CLASSE 3 80 12 22 8 4 1 8 17 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 215 1 11 9 9 64 53 68 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 49 23 2 14 4 1 5 
8423.13 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 49 23 2 14 4 1 5 
1021 A EL E 37 16 12 4 5 
001 FRANCE 822 247 172 25 125 247 1 5 1030 CLASSE 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 77 7 14 16 6 34 1040 CLASSE 3 
003 PAYS-BAS 179 58 4 13 85 19 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 642 76 199 195 104 52 8 8 8423.52 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 407 259 79 17 27 24 1 
006 AOYAUME,UNI 71 1 120 85 153 65 34 248 6 001 FRANCE 37 18 3 9 7 
007 IRLANDE 90 90 002 BELGIOUHUXBG 22 8 2 12 
008 OANEMAAK 17 2 4 11 003 PAYS-SAS 105 73 32 
030 SUEDE 34 1 5 3 1 20 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 358 272 7 66 12 1 
036 SUISSE 23 1 17 4 1 005 ITA LIE 5 3 2 
038 AUTRICHE 44 32 5 3 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 252 4 5 4 7 232 
060 POLOGNE 6 6 008 DANEMARK 24 23 1 
:i 390 REP.AFRIOUE DU SUO 17 4 13 030 SUEDE 23 4 16 
400 ETATS-UNIS 554 87 139 122 38 35 124 9 060 POLOGNE 4 4 
404 CANADA 25 4 7 14 400 ETATS-UNIS 5 3 1 1 
504 PEROU 1 1 732 JAPON 16 3 4 8 1 
732 JAPON 432 204 73 9 11 21 1 13 1 
1000 M 0 N DE 875 183 294 21 109 51 233 4 
1000 MQNDE 4126 1021 501 712 374 432 781 258 47 1010 INTRA-CE (EUR-91 803 129 277 16 97 51 232 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2945 693 258 557 308 375 477 258 19 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 72 34 17 5 12 1 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1181 328 243 155 66 57 304 28 1020 CLASSE 1 61 26 17 4 10 1 3 
1020 CLASSE 1 1 152 326 239 14 7 66 57 289 28 1021 A E LE 39 19 16 1 3 
1021 A EL E 1 19 35 27 12 4 1 22 18 1030 CLASSE 2 7 4 1 2 
1030 Cl ASSE 2 22 2 3 8 9 1040 CLASSE 3 4 4 
1040 CLASSE 3 6 6 
8423.54 STUECK NOMBRE 
8423.21 STUECK NOMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 657 
395 
141 223 199 41 53 
001 FRANCE 432 5 
15 
369 33 1 7 7 1 036 SUISSE 530 55 79 
10 
1 
002 8ELGIOUE-LUX8G 53 2 28 2 6 400 ETATS-UNIS 1938 1344 203 209 3 169 
003 PAYS-BAS 122 12 4 14 92 
004 A F D'ALLEMAGNE 655 325 21 79 90 130 10 1000 MONDE 3643 2089 406 529 209 126 2 282 
005 ITALIE 162 3 10 145 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 865 121 146 224 206 95 2 71 
006 AOYAUME-UNI 608 2 315 43 11 225 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2778 1968 260 305 3 31 211 
007 IAlANDE 1020 CLASSE 1 2618 1829 260 305 3 10 21 1 
008 DANE MARK 4 1 1 2 1021 A E LE 646 451 57 96 42 
028 NORVEGE 15 14 1 
030 SUEDE 154 8 92 2 2 28 22 8424.10 STUECK NOMBRE 
032 FINtANDE 4 2 2 
036 SUISSE 7 2 2 3 001 FRANCE 1 1020 922 941 66 8085 995 11 
038 AUTRICHE 51 9 11 29 1 1 002 BELGIOUE·LUXBG. 282 159 85 30 
ni 8 9 042 ESPAGNE 1 1 003 PAYS-BAS 357 88 2 
1399 
29 2 
288 NIGERIA 004 A F D'ALLEMAGNE 4644 BB 150 200 
1528 1352 4 11 
400 ETATS·UNIS 636 15 398 45 66 74 13 25 005 ITALIE 1639 1074 119 292 41 14 11 
404 CANADA 8 7 1 006 ROYAUME-UNI 3698 95 338 1 530 245 2366 123 
488 GUYA·~A 007 IALANDE 430 
1 o•s 289 37 393 628 JOfiDANIE 008 DANE MARK 2163 33 11 632 150 
1415 706 SINGAPOUA 1 1 028 NORVEGE 8933 2037 1415 1 470 99 1503 1993 
732 JM'ON 33 4 4 14 2 9 030 SUEDE 2973 1742 548 35 30 175 443 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Oecembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8424.10 8424.80 STUECK NOMBRE 
032 FINtANDE 924 2 34 1 29 719 139 001 FRANCE 10859 1301 353 278 8074 394 459 
038 AUTAICHE 757 396 327 14 
95 
002 BELGIOUE-LUXBG 2342 148 1146 10 868 
1365 
170 
400 ETATS-UNIS 477 1 320 1 10 5 45 003 PAYS-SAS 4412 579 377 404 
9217 
1252 430 5 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 32161 15558 259 6647 83 16 381 
1000 M 0 N 0 E 45322 6751 10766 1482 2885 10558 5082 5531 2267 005 ITALIE 11355 221 6549 1539 2898 36 112 
1010 INTRA-CE (EUR-91 24233 2400 1938 1142 2214 10388 3450 2547 154 006 ROYAUME-UNI 7586 52 1083 1501 1192 495 
424 
2554 709 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 21089 4351 8828 340 671 170 1632 2984 2113 007 IRLANDE 437 13 
37 1020 CLASSE 1 21059 4345 8828 340 658 170 1622 2983 2113 008 DANEMARK 9990 118 8873 10 270 271 411 
149 1021 A El E 13660 4217 2030 328 540 99 1562 2887 1997 028 NORVEGE 1187 6 246 42 96 4 644 
030 SUEDE 244 35 26 5 
77 4 
24 154 
8424.30 STUECK NOMBRE 038 AUTAICHE 325 165 75 2 2 
042 ESPAGNE 602 3 360 2 169 2 66 
001 FRANCE 9229 1809 1024 212 2402 1027 26 2729 068 BULGARIE 374 1 373 
002 BELGIOUHUXBG 575 390 96 62 26 1 400 ETATS-UNIS 6758 1237 2491 6 836 645 1119 211 213 
003 PAYS-SAS 9781 1289 2944 1422 733 477 143 2773 732 JAPON 8410 33 7562 14 70 157 1 251 322 
004 A.F D'ALLEMAGNE 22270 1 1046 1046 5697 3059 717 411 294 
005 ITALIE 13491 2485 7258 818 2119 346 26 439 1000 MONOE 98036 3926 44777 2657 14818 20891 4103 4797 2067 
006 ROYAUME-UNI 11171 2384 149 60 330 191 
254 
5187 2870 1010 INTRA-CE (EUR-9) 79142 2419 33599 2537 13364 19750 2770 3498 1207 
007 IALANDE 254 
5216 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18894 1507 11178 120 1454 1141 1333 1301 880 
008 DANE MARK 19993 1833 9012 968 391 1797 776 1020 CLASSE 1 18085 1506 10802 111 1366 806 1333 1301 860 
028 NOOVEGE 524 7 359 188 4 220 3311 396 769 1021 A EL E 1997 233 356 69 193 4 192 644 306 
030 SUEDE 1327 60 50 400 134 683 1040 CLASSE 3 639 1 375 8 88 167 
032 FINLANDE 1788 1107 89 2 134 285 171 
042 ESPAGNE 3414 414 2301 310 221 15 14 111 28 8425.12 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 1732 1721 6 3 2 
400 ETATS-UNIS 124 79 2572 7111 152 85 873 279 302 1 105 001 FRANCE 13760 6205 691 749 5367 745 3 
:i 404 CANADA 321 175 3 142 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 41731 16568 16958 1249 6219 
167:2 
353 381 
732 i~~~ALIE 10360 2660 5825 600 177 270 776 1 51 003 PAYS-SAS 2255 532 12 27 18747 9 1 2 BOO 452 1 450 1 004 R.F. D.ALLEMAGNE 108917 
69580 
56366 4856 21698 5053 86 2111 
005 ITAUE 132145 51632 
135Hi 
2134 5963 2003 722 111 
1000 M() N 0 E 124839 19343 46333 10293 9124 10292 10071 7414 11969 006 ROYAUME-UNI 188762 33023 28032 39721 52835 13833 7800 
1010 INTRA-CE (ElJR-9) 86764 10190 30505 8768 8087 8895 4644 6569 9106 007 IRLANDE 752 
226 6 13J 150 10 
752 
430 1011 EXTR ... -CE (EUR-9) 38075 9153 15828 1525 1037 1397 5427 845 2863 008 DANEMARK 2049 1094 
1020 CLASSE 1 37722 9045 15815 14 71 965 1380 5397 840 2809 028 NORVEGE 1951 B 2003 2255 868 355 2782 11255 
1021 A EL E 8951 1677 397 406 467 222 3733 426 1623 030 SUEDE 54472 7089 11928 751 3637 6871 268 37ti 23550 
1040 CLASSE 3 327 lOB 13 54 72 7 14 5 54 036 SUISSE 2707 1301 1140 215 28 3 16 1 3 
038 AUTRICHE 20453 17471 1749 197 165 866 4 
1899 
1 
8424.50 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 40512047 25656 40446340 6784 6373 15750 7125 2120 
732 JAPON 2962 1523 124 750 4 557 2 1 1 
001 FRANCE 3941 1090 272 
1174 223 598 834 18 4 800 AUSTRALIE 5662 4 1274 700 680 2982 22 
002 BELGIOUE-LUXBG 334 24 12 26 5 804 NOUVELLE-ZELANDE 856 12 3 635 181 25 003 PAYS-BAS 1101 252 327 28 
2339 
371 112 6 
004 R.F D.ALLEMAGNE 6362 1734 434 700 1015 53 87 1000 MONOE 41110439 181623 40617816 29874 78795 113758 23830 17735 47008 
005 ITALIE 520 67 254 3 196 1010 INTRA-CE (EUR-9) 490371 126134 153006 20474 67720 87545 10009 15456 10027 
006 ROYAUME-UNI 2351 8 86 141 65 6 1375 670 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40620068 55489 40464810 9400 11075 26213 13821 2279 38981 
008 DANEMARK 4378 2914 90 55 446 296 438 139 1020 CLASSE 1 40619137 55059 40464810 9400 11075 25717 13816 227~ 36981 
028 NORVEGE 304 11 17 18 3 205 50 1021 AELE 97165 27864 17072 1163 4698 8095 3082 379 34812 
030 SUEDE 127 16 1 1 25 28 56 
032 FINLANDE 439 14 1 22 396 6 8425.14 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 483 444 16 3 2 2 6 10 
058 REf"DEM.ALLEMANDE 695 216 105 118 210 6 40 002 BELGIOUE-LUXBG. 25101 7865 5783 1775 9463 185 30 
400 ETA1S-UNIS 3913 883 1378 540 210 133 708 1 60 004 R.F. D.ALLEMAGNE 80777 35301 2653 26358 4231 163 s28 11 243 
404 CANADA 78 48 2 1 27 005 ITAUE 3422 2045 816 150 166 233 12 
006 ROYAUME-UNI 109997 25407 19302 3415 38858 7775 14191 1049 
1000 MONOE 27091 7548 4437 2568 3471 2534 3875 1718 940 030 SUEDE 36254 235 
130:2 
458 28060 1330 50 150 5971 
1010 INlltA-CE (EUR-9) 19047 4355 2763 1832 3088 2167 2485 1590 767 400 ETATS-UNIS 3170 578 110 192 262 3 723 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8044 3193 1674 736 383 367 1390 128 173 
1020 CLASSE 1 5423 1376 1454 612 264 146 1376 63 132 1000 M ONOE 266643 39046 62594 10522 104007 14331 1765 15336 19042 
1021 AElE 1365 493 35 24 52 2 637 50 72 1010 INTRA-CE (EUR-9) 225813 38233 61253 9839 75015 12364 1591 15182 12336 
1040 CLASSE 3 2612 1817 220 124 119 220 6 65 41 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40830 813 1341 683 28992 1987 174 154 8708 
1020 CLASSE 1 40830 813 1341 683 28992 1967 174 154 6706 
8424.70 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 36790 235 572 28095 1705 54 150 5979 
001 FRANCE 6418 2905 466 109 509 1506 818 105 8425.17 STUECK NOMBRE 
002 SELGIOUE-LUXSG 959 101 39 1 464 6 348 
003 PAYS-SAS 18738 324 9024 91 B 1770 3980 2602 120 001 FRANCE 111 3 23 53 31 
29 
1 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 18981 
1767 
8810 600 2279 3268 1896 1343 785 003 PAYS-SAS 203 21 
166 
153 
005 ITALIE 8348 5619 54 136 41 721 10 004 R.F. D.ALLEMAGNE 6277 4441 1171 447 
185 
19 33 
006 ROYAUME-UNI 4445 107 190 3 32 2 4100 11 005 ITALIE 10944 49 10290 351 66 
9:i 
3 
007 IRLANDE 1122 1 
100 
1121 006 AOYAUME-UNI 953 3 14 3 408 419 13 
008 DANEMARK 7064 498 5134 446 21 314 551 
45 
036 SUISSE 1256 4 70 342 353 76 15 
030 SUEDE 763 1 127 7 377 206 038 AUTRICHE 704 396 252 30 20 6 
038 AUTRICHE 307 67 70 21 11 87 51 062 TCHECOSLOVAOUIE 642 642 
042 ESPAGNE 1374 346 1 76 630 321 400 ETATS-UNIS 2221 846 61 262 215 619 10 194 14 
060 POLOGNE 408 10 86 238 31 8 1 34 732 JAPON 8501 7930 110 460 1 
062 TCHECOSLOVAOUIE 66 2 64 
400 ETATS-UNIS 3434 414 631 52 35 73 2155 1 73 1000 M 0 N DE 33158 2477 15408 8891 2807 3139 255 307 74 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 18608 123 14746 192 2016 1116 243 113 59 
1000 M 0 N DE 72724 6202 30105 2495 3465 5985 12147 11140 1185 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14550 2354 662 8699 591 2023 12 194 15 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 66075 5703 28816 2088 3384 5706 8864 10483 1031 1020 CLASSE 1 13905 1712 661 8699 591 2023 11 194 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6649 499 1289 407 81 279 3283 657 154 1021 A EL E 2580 866 594 383 116 621 
1020 CLASSE 1 6139 486 1202 169 48 246 3213 657 118 1040 CLASSE 3 644 642 1 1 
1021 A EL E 1273 72 221 116 12 94 428 285 45 
1040 CLASSE 3 510 13 87 238 33 33 70 36 8425.21 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 5439 3078 168 315 269 1575 34 
859 
860 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8425.21 8425.41 
002 BELGIOUHUXBG. 901 95 1 OB 60 102 434 101 1 1020 CLASSE 1 7998 2344 1534 380 1932 411 775 377 245 
003 PAYS-SAS 16846 5374 4512 887 1971 3038 988 76 1021 A EL E 4919 2341 1430 299 262 210 377 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 22072 10596 1437 3586 1107 3641 1499 206 
005 ITALIE 1725 395 1188 
128 
11 80 10 8 33 8425.49 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 8119 100 458 259 105 6970 99 
007 IRLANDE 253 253 001 FRANCE 1227 68 
480 
78 518 401 132 30 
008 DANEMARK 3272 226 1810 320 110 237 302 267 002 BELGIOUE-LUXBG 13612 31 13059 
1282 
42 
4128 030 SUEDE 768 13 1 1 645 1 OB 003 PAYS-SAS 6908 528 157 812 1 
036 SUISSE 247 87 127 2 29 2 004 R.F D'ALLEMAGNE 9992 7771 324 366 338 984 192 17 
038 AUTRICHE 1077 536 281 25 231 4 005 ITALIE 483 439 12 14 18 
400 ETATS-UNIS 3605 218 689 60 104 56 423 2043 12 006 ROYAUME-UNI 2559 6 164 5 5 2379 
732 JAPON 1824 2 360 259 1201 2 007 IRLANDE 492 
6 
60 
1 o5 
432 
008 DANE MARK 6957 6592 10 198 46 
1000 M 0 N DE 88733 10473 19820 3520 4803 3827 11151 12528 613 038 AUTRICHE 928 25 309 372 7 93 122 
16 1010 tNTRA-CE (EUR-9) 58627 9268 18672 3000 4383 3769 9253 9833 449 042 ESPAGNE 1059 
638 
72 871 100 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8108 1205 1148 520 420 58 1898 2693 164 400 ETATS-UNIS 691 3 35 15 
1020 CLASSE 1 7735 875 1148 503 417 58 1878 2692 164 412 MEXIOUE 135 135 
1021 A EL E 2133 637 409 27 30 2 231 645 152 
1000 MONDE 45356 683 16793 887 14854 2219 2907 7015 18 
8425.28 STUECK NOMBRE 1010 tNTRA-CE (EUR·9l 42230 639 15883 417 13980 2128 2814 8793 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3128 44 1130 450 894 93 293 222 
001 FRANCE 14 76 832 361 6 42 143 15 77 1020 CLASSE 1 2952 30 972 449 894 93 293 221 
002 BELGIOUE-LUXSG. 2603 320 842 294 141 S39 73 94 1021 A EL E 1194 27 332 376 18 93 15S 190 
003 PAYS-SAS 23 16 6 1 1030 CLASSE 2 135 135 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3335 1377 384 92 139 849 110 3S4 
005 ITALIE 701 3 489 16 73 120 
3S4 
S425.51 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 769 29 38 176 9 21 
16 
112 
007 IRLANDE 18 2 001 FRANCE 8610 372S 
53 
1124 12S 4S6 1929 272 943 
008 DANEMARK 4S 1 2 45 002 SEI.GIOUE-LUXSG 461 73 22 1 266 30 16 
03S AUTRICHE 12 6 2 3 1 003 PAYS-SAS 91 5 3 
118 
49 26 8 
05S REP.DEM.ALLEMANDE 123 78 2 11 11 4 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3691 
59 
1003 778 75 601 549 507 
060 POLOGNE 10S 1 30 30 4 7 005 ITALIE 2054 1801 67 105 4 1S 
066 ROUMANIE 233 14 214 3 2 006 ROYAUME-UNI S794 713 341 S 1004 2S1 366 20SO 932 
400 ETATS-UNIS 48 1 27 12 2 6 007 IRLANDE 44 
232 
44 
17 4i 404 CANADA 395 45 168 10 5 160 7 400 ETATS-UNIS 977 115 566 
404 CANADA 114 104 9 1 
1000 MONDE 9903 1258 3009 1472 294 2S3 2222 624 741 
1010 tNTRA·CE (EUR-9) 8973 1203 2748 1215 266 281 2013 582 667 1000 MONDE 24994 4825 6582 2949 882 1085 3480 2954 2477 
1011 EXTRA·CE IEUR-91 930 55 283 257 28 2 209 42 74 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23785 4803 8278 2938 856 1085 2887 2936 2424 
1020 CLASSE 1 466 54 171 41 17 2 165 6 10 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1209 222 304 11 7 593 19 63 
1021 A EL E 18 8 3 3 1 3 1020 CLASSE 1 1193 222 303 11 7 5S5 17 4S 
1040 CLASSE 3 464 1 92 216 11 44 36 64 
8425.59 STUECK NOMBRE 
8425.28 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 551 127 369 22 33 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21 4 7 4 4 2 003 PAYS-SAS 417 27 179 22 164 24 1 
006 ROYAUME-UNI 69 1 68 004 R F. D'ALLEMAGNE 116 6 26 30 41 13 
oos DANEMARK 55 19 16 3 17 006 ROYAUME-UNI 365 14 74 31 2 
46 
242 2 
oos DANEMARK 56 4 1 
3 
3 2 
1000 M 0 N DE 192 37 32 6 8 18 89 2 400 ETATS-UNIS 97 92 2 
1010 INTRA-CE (EUR·9) 188 33 20 6 7 17 89 2 1011 EXTRA·CE (EUR-91 24 4 12 1 1 1000 M ON DE 1817 211 387 471 79 383 288 18 
1010 INTRA-CE IEUR·91 1841 210 262 428 79 380 268 18 
8425.30 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE IEUR-91 178 1 125 45 3 2 
1020 CLASSE 1 144 1 93 45 3 2 
001 FRANCE 103 1 39 1 10 51 1 
002 SELGIOUE-LUXSG 71 54 3 13 1 8425.61 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-B.~S 10 2 3 2 3 
20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 15S 9 97 23 2 7 001 FRANCE 239 12 159 12 23 33 
005 ITALIE 599 598 1 003 PAYS-SAS 117 67 4 11 24 10 1 
006 ROYAUME-UNI 176 21 92 5 8 50 004 R.F. O'ALLEMAGNE 164 48 6 27 57 23 1 2 
038 AUTAICHE 199 5 2 18S 1 3 006 ROYAUME-UNI 127 4 26 20 2 1 72 2 
400 ETATS-UNIS 272 252 16 3 1 008 DANEMARK 3913 284 181 22 39 24 114 3249 
038 AUTRICHE 44 1 16 25 2 
1000 M 0 N DE 1612 10 939 452 47- 27 86 70 1 400 ETATS-UNIS 201 26 33 13 1 127 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1121 5 885 233 42 24 61 70 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 491 5 254 219 5 3 5 1000 MON DE 4933 423 315 302 88 131 341 3322 13 
1020 CLASSE 1 487 5 254 219 1 3 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4822 398 281 218 82 129 209 3322 6 
1021 A EL E 201 5 2 190 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR·9l 311 27 54 84 4 2 132 8 
1020 CLASSE 1 30S 27 54 84 4 2 129 8 
8425.41 STUECK NOMBRE 1021 A EL E 53 1 21 25 4 1 1 
001 FRANCE 5372 2427 218 275 194 2089 60 109 8425.86 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 853 70 326 35 254 168 
685 003 PAYS-BA$ 10891 13S3 3705 200 568 4345 5 001 FRANCE 161 12 
19 
21 71 25 31 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 6014 33S1 1018 385 706 116 350 58 002 BELGIOUE-L 1JXBG 144 6 1 117 1 
18 005 ITALIE 857 26 S16 7 6 2 003 PAYS-SAS 1917 464 344 199 561 282 49 
006 ROYAUME-UNI 1373 16 87 14 31 1225 004 R.F. D'ALLEMAGNE 231 41 59 123 4 4 
007 IRLANDE 418 418 005 ITALIE 4 7 13 27 
25 
3 4 
008 DANE MARK 1686 169 405 23 110 213 766 006 ROYAUME-UNI 293 19 23 18 204 4 
038 AUTRICHE 4675 2299 1398 296 247 210 225 008 DANEMARK 35 17 2 1 1 13 1 
042 ESPAGNE 3026 76 81 1648 411 565 245 036 SUISSE 36 2 2 7 17 5 3 
038 AUTRICHE 10 
43 
1 9 
8 5 1000 M 0 N DE 35462 6435 10254 1865 2876 2026 8124 3485 417 400 ETATS-UNIS 71 14 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 27464 4091 8720 1485 944 1615 7349 3088 172 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7998 2344 1534 380 1932 411 775 377 245 1000 MONDE 2999 576 462 328 394 598 357 224 82 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dlicembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitll supplllmentaire Origine j Joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8425.65 8426.30 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2645 531 456 296 339 591 349 224 57 001 FRANCE 90 4 16 4 53 9 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 154 45 6 30 S& 5 8 5 002 BELGIOUE-LUXBG 65 5 58 
16i 
2 
9 1020 CLASSE 1 153 45 5 30 55 5 B 5 003 PAYS-BAS 287 33 28 1 13 41 
1021 A EL E 50 2 4 16 18 5 1 4 004 R F. D'ALLEMAGNE 1563 162 534 331 166 24 326 20 
005 ITALIE 35 19 5 1 2 7 1 
6425.71 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 1268 2 29 2 4 6 Hi 1221 4 008 DANEMARK 580 62 20 4 9 2 468 6 001 FRANCE 70 9 20 7 34 030 SUEDE 884 
314 
362 5 4 507 
002 BELGIOUE-LUXBG 95 2 65 5 23 032 FINLANDE 321 7 
5 003 PAYS-BAS 305 63 17 60 145 20 036 SUISSE 39 22 8 1 1 1 1 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 2658 480 229 677 83 861 211 117 038 AUTRICHE 10 7 
5 
2 1 
4 006 ROYAUME-UNI 469 7 1 2 458 1 400 ETATS-UNIS 308 5 1 78 3 23 189 
007 IRLANOE 68 68 800 AUSTRALIE 6 2 4 
008 DANE MARK 579 116 55 5 33 298 72 
028 NORVEGE 569 2 335 232 1000 MONDE 10922 169 694 594 791 401 433 7790 50 
036 SUISSE 111 11 55 10 31 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 4225 125 302 &57 348 390 402 2067 34 
058 AEP.OEM.ALLEMANDE 151 93 4 42 11 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 6697 44 392 37 443 11 31 5723 16 
400 ETATS-UNIS 5 5 1020 CLASSE 1 6691 43 389 37 442 11 30 5723 16 
1021 A EL E 1255 36 322 363 8 6 509 11 
1000 MON DE 5277 266 828 271 745 179 1849 1010 129 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4281 191 860 259 741 179 1372 761 118 8428.40 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 996 75 168 12 4 477 249 11 
1020 CLASSE 1 844 75 75 12 434 238 10 001 FRANCE 46739 24170 1 1226 21342 
2100 1021 A EL E 750 13 55 12 428 232 10 003 PAYS-SAS 16590 4303 2030 30 
B52B 
8127 
1040 CLASSE 3 152 93 4 43 11 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 88936 29738 3267 47402 1 
005 ITALIE 21174 2477 17987 710 
900:i 4849 8425.75 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 126220 2304 26489 
180 
78813 4762 
008 DANEMARK 100028 73604 13431 6363 5950 500 
001 FRANCE 667 99 74 269 62 128 3 32 
002 8ELGIOUE-LUX8G. 183 2 93 88 
6 
1000 MONDE 421373 111546 91498 4014 103819 94499 6222 9775 
003 PAYS-8AS 57 25 1 25 1010 INTRA-CE (EUR-9) 404128 108548 90350 3478 97718 91824 5262 8950 
004 R F. D'ALLEMAGNE 169 26 1 114 15 9 4 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17245 3000 1148 538 8101 2875 980 2825 
005 ITALIE 89 82 2 5 
:i 
1020 CLASSE 1 17214 3000 1148 536 6101 2675 960 2794 
006 ROYAUME-UNI 102 21 1 3 74 
007 IALANDE 96 2 1 92 1 8434.12 STUECK NOMBRE 
008 DANE MARK 960 911 25 18 6 
064 HONG AlE 93 92 1 001 FRANCE 72 3 21 48 
003 PAYS-8AS 361 3 
9 5 
37 320 1 
i 1000 M 0 N DE 2425 1149 120 187 500 110 255 83 41 004 A F. D' ALLEMAGNE 143 
7:i 
1 63 63 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2323 1142 120 75 500 110 253 83 40 006 ROYAUME-UNI 206 58 2 2 
6 
71 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 102 7 92 2 1 030 SUEDE 8 2 
1040 CLASSE 3 96 2 92 2 036 SUISSE 14 9 
i 34 
1 4 
15 400 ETATS-UNIS 94 3 38 2 
8425.80 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 989 119 74 44 3 129 507 89 4 
001 FRANCE 4065 347 
544 
1346 58 1914 374 24 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 811 84 72 10 2 124 445 72 2 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 1991 26 194 108 1115 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 158 35 2 34 1 5 82 17 2 
003 PAYS-8AS 4526 1487 565 406 1425 243 361 39 1020 CLASSE 1 133 17 2 34 1 4 56 17 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 7555 2889 2462 417 693 930 130 34 1021 A E LE 22 9 1 4 6 2 
005 ITALIE 1509 74 944 
37:i 
56 370 40 24 1 1040 CLASSE 3 25 18 1 6 
006 ROYAUME-UNI 2440 74 96 63 82 
258 
1740 12 
007 IALANDE 272 5 2 6 
936 
1 8434.18 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 6342 3016 526 550 221 210 883 
028 NORVEGE 281 
3i 
70 88 121 2 006 ROYAUME-UNI 7 6 1 Hi 036 SUISSE 74 38 3 1 400 ETATS-UNIS 24 8 
038 AUTRICHE 2965 2634 89 153 20 11 54 4 
042 ESPAGNE 227 189 35 1 2 1000 M 0 N DE 60 8 5 8 10 3 16 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 77 
259 
31 14 21 10 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19 8 4 8 4 3 064 HONGRIE 265 
2457 
5 1 
84l 1:i 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 31 1 6 16 
400 ETATS-UNIS 5888 215 1035 207 1071 43 1020 CLASSE 1 31 1 8 6 16 
404 CANADA 289 3 1 282 
256 
3 
732 JAPON 285 4 6 19 8434.21 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 39645 8201 8467 6607 1194 5765 5580 3651 160 001 FRANCE 34 2 i i 6 26 1010 INTRA-CE (EUR-91 28700 5024 5569 5331 925 4700 3843 3219 69 002 BELGIOUE-LUX8G 20 10 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10945 3177 2898 1276 269 1085 1737 432 71 003 PAYS-8AS 1272 507 570 152 
86 
10 33 
1020 CLASSE 1 10592 2918 2864 1256 268 1085 1710 421 70 004 R.F. D'ALLEMAGNE 614 207 186 51 47 37 
1021 A EL E 3849 2699 197 154 39 11 575 122 52 006 ROYAUME-UNI 358 102 24 4 26 200 2 
1040 CLASSE 3 348 259 34 19 1 23 11 1 036 SUISSE 150 134 3 1 9 
234 
1 2 
400 ETATS-UNIS 3312 786 691 184 295 930 192 
8426.10 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 5797 1549 1506 532 418 504 1054 234 
002 8ELGIOUE-LUX8G. 9332 8565 387 15 365 1010 INTRA-CE (EUR-91 2306 621 811 345 112 269 109 39 
003 PAYS-8AS 177 11 1 
548 
158 6 
534 
1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3491 928 695 187 306 235 945 195 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5309 987 3111 121 7 1 1020 CLASSE 1 3482 925 695 187 306 235 939 195 
006 ROYAUME-UNI 1988 1521 127 170 6 162 2 1021 A EL E 157 138 3 1 10 1 1 3 
008 DANE MARK 3121 196 814 566 1010 535 
030 SUEDE 1258 1 1 516 640 100 8435.13 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 301 2 299 
001 FRANCE 67 4 12 8 6 37 
1000 MONDE 23206 1770 11958 4686 2525 399 37 1627 4 003 PAYS-8AS 130 21 24 34 37 13 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20309 1788 10683 4370 1567 284 37 1596 4 004 R.F D'ALLEMAGNE 2128 1835 225 16 7 36 4 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2897 2 1275 516 958 115 31 005 ITALIE 29 12 3 
ri 5 8 1 1020 CLASSE 1 2856 2 1234 516 958 115 31 006 ROYAUME-UNI 324 8 237 3 51 2 
1021 AELE 1293 2 1 516 659 115 030 SUEDE 79 8 9 3 2 51 6 
036 SUISSE 30 21 2 4 1 1 1 
861 
862 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland [ Danmark 
Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland [ Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8435.13 8435.53 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 97 1 20 1 2 
40 
64 9 001 FRANCE S21 162 169 266 152 4S 24 
732 JAPON 4S 2 5 1 002 SELGIOUE-LUXSG. 65 32 2J 4 
108 
6 
003 PAYS-SAS 1006 60S 49 12 
54i 
20S 21 
1000 MONDE 2992 98 2141 316 37 91 174 120 15 004 R.F. D'ALLEMAGNE 295S 400 148 273 1031 559 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2731 65 2108 307 33 50 101 59 8 005 ITALIE 1247 525 515 37 72 39 59 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 261 33 33 9 4 41 73 61 7 006 ROYAUME-UNI 1165 299 272 127 236 95 136 
1020 CLASSE 1 260 33 33 9 4 41 72 61 7 007 IRLANDE 18 3 15 
1021 A EL E 113 32 11 s 2 1 1 51 7 008 DANEMARK 57 32 10 9 3 3 
563 030 SUEDE 772 94 16 8 21 3 67 
8435.15 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 907 355 320 36 21 37 44 94 
038 AUTRICHE 98 78 7 6 4 1 2 
001 FRANCE 6 1 1 
5 
1 3 
:i 
042 ESPAGNE 62 2 57 1 2 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 67 5 29 23 1 1 058 REP.DEM ALLEMANDE 8 1 7 
005 ITAUE 6 3 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 68 68 
006 ROYAUME-UNI 20 5 4 11 400 ETATS-UNIS 2123 881 495 3:i 484 28 115 8i 
030 SUEDE 4 4 732 JAPON 788 235 7 77 4 70 323 72 
036 SUISSE 22 14 
:i 
3 5 
18 
800 AUSTRALIE 9 9 
400 ETATS-UNIS 23 1 
1000 MONDE 12249 3310 2178 621 1652 843 2028 1617 
1000 MDNDE 164 33 10 33 7 28 19 14 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 7337 1661 1269 460 1095 703 1350 799 
1010 INTRA-CE (EUR-91 109 14 9 30 6 25 10 14 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4912 1649 909 161 557 140 678 818 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 55 19 1 3 1 3 9 19 1020 CLASSE 1 4796 1645 908 161 537 139 588 818 
1020 CLASSE 1 51 15 1 3 1 3 9 19 1021 A EL E 1782 527 348 50 46 41 111 659 
1021 A E.l E 27 15 3 9 1030 CLASSE 2 26 4 20 2 
1040 CLASSE 3 90 1 1 88 
8435.31 STUECK NOMBRE 
8438.10 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 43 20 
35 
4 11 8 
003 PAYS-SAS 260 104 5 115 1 001 FRANCE 19 2 6 2 8 1 
004 R.F, D'ALLEMAGNE 2591 
1334 
743 100 1531 98 66 53 002 BELGIQUE-LUXBG 14 3 s 3 
006 AOYAUME-UNI 2018 498 6 167 2 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 162 
5 
1 21 8 43 89 
008 DA,NEMARK 444 29 330 85 005 ITALIE 40 10 7 11 7 
400 ETATS-UNIS 305 201 31 52 12 8 1 006 ROYAUME-UNI 38 4 3 20 11 
732 JAPON 566 1 312 2 129 112 10 038 AUTRICHE 11 2 1 7 1 
062 TCHECDSLOVAOUIE 3 
10 
3 
1000 M 0 N DE 6303 1114 1957 170 1941 377 68 76 400 ETATS-UNIS 17 1 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 5381 1501 1807 115 1798 228 67 65 732 JAPON 14 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 922 213 350 55 143 149 1 11 
1020 CLASSE 1 922 213 350 55 143 149 1 11 1000 MONDE 332 17 15 70 21 90 108 11 
1021 A EL E 48 8 7 1 2 29 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 284 15 14 38 17 89 100 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 48 2 1 32 4 1 8 
8435.33 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 45 2 1 32 1 1 8 
1021 A EL E 14 2 1 8 1 2 
001 FRANCE 168 19 86 16 28 17 2 1040 CLASSE 3 3 3 
002 SELGIOUE-LUXSG 39 17 11 10 1 
003 PAYS-SAS 327 67 4 7 39 
76:2 
98 14 6:2 8438.31 STUECK NOMBRE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2804 S50 682 249 60 201 
005 ITALIE 385 293 53 8 17 12 2 001 FRANCE 119 15 40 25 39 
006 ROYAUME-UNI 1759 271 545 266 371 229 6 77 002 BELGIOUE-LUXSG. 
63 19 38 2 1 3 
008 DANEMAAK 152 70 54 5 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 55 
2J 
13 16 13 1 12 
030 SUEDE 169 29 73 3 23 8 33 005 JTALIE 104 75 2 4 
036 SUISSE 226 54 25 19 99 6 18 5 006 ROYAUME-UNI 2703 10 11 15 3 26 2638 
038 AUJAICHE 51 42 3 2 3 1 030 SUEDE 13 1 4 8 
042 EvPAGNE 25 5 14 3 2 1 036 SIJISSE 221 15 65 37 6 98 
058 R~DEM ALLEMANDE 32 20 3 2 4 3 038 AUTRICHE 2 2 
062 T ECOSLOVAOUIE 312 16 ss 22 116 38 32 400 ETATS-UNIS 205 6 4 1 18J 11 
400 ETATS-UNIS 1623 274 793 37 215 125 135 44 
404 CANADA 4 2 1 1 1000 MONDE 3542 91 253 120 24 54 351 2849 
732 JAPON 480 48 171 33 107 3 9 109 1010 INTRA-CE (EUR-91 3056 71 140 75 17 54 61 2638 
800 AUSTRALIE 13 13 1011 EXTRA-CE (EUR-91 486 20 113 45 7 290 11 
1020 CLASSE 1 483 18 112 45 7 290 11 
1000 M 0 N DE 8607 1209 2690 1248 1722 841 325 572 1021 A E LE 236 18 65 41 6 106 
1010 INTRA-CE (EUR-91 5658 740 1506 1127 1173 638 130 344 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2949 469 1184 121 549 203 195 228 6438.33 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 2602 453 1076 95 430. 161 194 193 
1021 A El E 449 126 98 22 104 32 28 39 001 FRANCE 214 93 1 120 
1040 CLASSE 3 344 16 108 25 118 42 35 002 BELGJOUE-LUXSG 21 2 1 i 1 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 23 
:i 
3 1 15 3 1 
8435.51 STUECK NOMBRE 005 JTALIE 16 3 1 9 
006 ROYAUME-UNI 1 1 
5 6 24 001 FRANCE 1S 2 16 036 SUISSE 73 9 29 
003 PAYS-SAS 91 14 1 1 70 5 400 ETATS-UNIS 21 1 20 
004 R F D'ALLEMAGNE 4 75 141 7S 39 191 19 i 
030 SUEDE 10 1 9 1000 MONDE 378 108 29 35 15 7 183 1 
036 SUJSSE 50 22 20 2 1 3 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 282 99 24 3 15 1 139 1 
062 TCHECOSLOVAOUIE 53 17 26 10 
•9 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 96 9 5 32 8 44 
400 ETATS-UNIS 210 133 12 15 1 1020 CLASSE 1 96 9 5 32 6 44 
732 JAPON 9 1 3 2 2 1 1021 A E LE 75 9 5 31 6 24 
1000 MDNDE 1007 46 342 131 76 318 88 8 8438.35 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-91 889 22 168 91 55 292 34 7 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 338 24 174 40 21 28 52 1 001 FRANCE 419 46 256 2 81 34 
1020 ClAS ;E I 281 24 157 14 19 15 51 1 002 SELGIOUE-LUXBG 157 21 98 19 7 12 
1021 A E I E 61 23 20 2 2 12 2 003 PAYS-BAS 84 18 16 5 41 4 
1040 CLASSE 3 56 17 26 2 11 004 R.F O'ALLEMAGNE 522 91 99 82 147 87 13 :i 
005 ITALIE 276 24 211 2 28 11 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dbcembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loectschlandl I l Nederland-l Belg.-Lux. I l j Danmark 
Origine 
Nimexe l joeutschlan~ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8436.36 8437.16 
006 ROYAUME.UNI 84 7 2 19 755 1 16 54 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1657 276 373 455 51 99 281 135 8 
030 SUEDE 3 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1443 361 88 394 11 138 401 25 27 
036 SI)ISSE 342 32 113 173 1 1 20 2 1020 CLASSE 1 1421 356 82 385 11 138 397 25 27 
042 ESPAGNE 18 5 9 1 3 1021 AELE 1392 338 79 381 11 136 396 24 27 
400 ET ATS·UNIS 474 7 4 400 35 18 10 1040 CLASSE 3 22 5 4 9 4 
732 JAPON 26 23 3 
8437.17 STUECK NOMBRE 
1000 MONOE 3218 164 590 1746 96 351 199 79 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2308 112 436 1135 94 313 148 67 3 001 FRANCE 203 124 1 1 21 56 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 910 42 154 611 2 38 51 12 002 BELGIOUE-LUXBG 13 4 
Hi 
9 
I 020 CLASSE 1 903 42 154 608 2 38 4 7 12 003 PAYS-SAS 36 5 4 9 :i 
1021 A El E 382 35 145 174 2 2 22 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 818 690 3 63 33 29 
005 ITALIE 14 4 
:i 3 7 8436.91 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 162 
20 
91 1 1 42 24 
030 SUEDE 656 188 2 204 3 52 
39 
187 
001 FRANCE 4890 35 28 1 37 4 788 1 036 SUISSE 226 114 31 8 2 1 31 
002 BELGIOUE-LUXBG 1692 21 1202 21 1 446 
:i 1 062 
TCHECOSLOVAOUIE 95 95 
003 PAYS-SAS 1049 12 89 864 81 732 JAPON 35 35 
004 R F D'ALLEMAGNE 7994 95 119 126 95 7527 12 20 
005 ITAUE 4343 86 32 4 101 3565 555 1000 MONOE 4023 309 2221 17 480 92 382 251 291 
006 ROYAUME-UNI 196 20 20 65 12 17 11 51 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1425 138 901 7 90 87 133 45 24 
036 SUISSE 2259 80 79 7 8 9 2076 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2598 171 1320 10 390 5 229 206 267 
038 AUTRICHE 107 5 2 20 5 75 1020 CLASSE 1 2498 171 1320 10 390 5 132 206 264 
042 ESPAGNE 263 2 1 43 216 1 1021 A EL E 1365 170 225 10 390 4 96 206 264 
062 TCHECOSLOVAOUIE 848 16 18 8 806 1040 CLASSE 3 95 95 
400 ETATS-UNIS 558 3 6 544 5 
800 AUSTRALIE 3363 3363 8437.18 STUECK NOMBRE 
1000 MONOE 29323 268 1500 348 187 610 25582 586 242 001 FRANCE 535 18 302 12 142 53 8 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20240 178 1349 234 144 340 17260 581 154 002 8ELGIOUE-LUXSG. 159 7 98 34 20 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9083 90 151 114 43 270 8322 5 88 003 PAYS-SAS 193 57 36 72 11 5 12 
1020 CLASSE 1 7948 89 135 89 43 10 7489 5 88 004 R.F. D'ALLEMAGNE 705 57 230 219 129 17 2 51 
1021 A EL E 2424 87 81 27 43 9 2171 6 005 ITALIE 383 15 74 11 64 169 50 
1040 CLASSE 3 1103 16 20 260 807 006 ROYAUME-UNI 237 11 126 7 59 14 14 6 
008 DANE MARK 158 4 20 39 85 10 
8436.93 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 962 1 590 15 305 1 1 
90 
49 
036 SUISSE 1641 621 167 683 20 36 24 
001 FRANCE 145 65 24 10 42 1 1 2 038 AUTRICHE 17 8 9 
002 SELGIOUE-LUXSG. 1362 73 84 15 12 11 71 1 6 042 ESPAGNE 36 12 20 1 3 
003 PAYS-SAS 512 192 14 18 11 277 05S REP DEM.ALLEMANDE 7 7 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4341 387 558 106 233 2838 4 215 062 TCHECOSLOVAOUIE 331 3 81 167 1 79 
005 ITALIE 2306 72 515 19 7 1685 3 5 732 JAPON 171 17 153 1 
006 ROYAUME-UNI 1 119 358 215 334 3 83 125 1 
036 SUISSE 1135 221 110 164 12 16 611 1 1000 MONOE 6544 745 1693 1768 1200 401 400 177 180 
038 AUTRICHE 96 8 2 1 85 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2375 112 411 884 386 360 279 86 57 
042 ESPAGNE 95 1 11 12 2 69 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4169 633 1282 1084 814 41 121 91 103 
400 ETATS-UNIS 706 7 10 21 48 6 610 4 
1200 
1020 CLASSE 1 3758 630 1197 895 813 40 41 91 51 
732 JAPON 5501 7 4000 26 268 1021 A EL E 3132 630 765 708 813 38 37 90 51 
1030 CLASSE 2 69 15 1 1 52 
1000 M 0 N 0 E 17627 1013 5358 1173 262 404 7661 140 1616 1040 CLASSE 3 342 3 85 174 1 79 
1010 11\CTRA-CE (EUR-9) 9812 761 1225 949 151 376 5987 134 229 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7815 252 4133 224 111 28 1674 6 1387 8437.31 STUECK NOMBRE 
1020 CLI\SSE 1 7798 245 4133 224 110 25 1668 6 1387 
1021 A EL E 1491 229 112 165 62 17 717 2 187 001 FRANCE 3475 2172 161 1090 52 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 664 271 59 130 160 5 39 
8437.11 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 917 
4473 
76 
7Hi 
1 60 780 
036 SUISSE 10708 3941 221 1033 210 49 66 
001 FRANCE 55 46 3 4 2 528 ARGENTINE 2653 2653 
15994 1463j 004 R.F D'ALLEMAGNE 59 
:i 17 38 2 2 
732 JAPON 82576 12973 1741 6011 28572 2Hi 2430 
005 ITALIE 165 30 2 1 6 1 23 
006 ROXAUME-UNI 155 72 31 7 4 17 24 1000 MONOE 102410 22365 20299 15630 2286 8662 29119 1514 2535 
028 NORVEGE 17 
288 
10 j 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5914 2242 354 221 324 1618 336 780 39 
036 SU1SSE 701 171 144 17 12 55 12 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 96498 20123 19945 15409 1962 7044 28783 734 2496 
1020 CLASSE 1 93375 17470 19945 15408 1962 7044 28783 267 2496 
1000 MONOE 1390 440 228 181 62 43 179 179 78 1021 A El E 10763 4496 3951 737 221 1033 210 49 66 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 524 150 57 27 44 25 74 147 1030 CLASSE 2 3121 2653 1 467 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 866 290 171 154 18 18 105 32 78 
1020 CLASSE 1 860 290 171 148 18 18 105 32 78 8437.32 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 831 289 171 145 18 18 80 32 78 
001 FRANCE 107 11 12 1 18 65 
8437.16 STUECK NOMBRE 002 SELGIOUE-LUXSG. 130 16 30 54 2 
4 
28 
003 PAYS-SAS 101 47 1 1 
22 
48 
001 FRANCE 135 63 3 33 16 20 004 R.F D'ALLEMAGNE 464 121 77 31 202 :i 8 
002 SELGIOUE-LUXBG 783 160 250 350 7 14 2 005 ITALIE 126 31 25 1 4 61 4 
003 PAYS-SAS 47 24 
90 
12 8 3 006 ROYAUME-UNI 146 23 9 5 109 
004 R F. O'ALLEMAGNE 386 82 1 46 164 1 2 008 DANEMARK 21 21 
005 ITALIE 122 15 5 5 23 52 22 028 NORVEGE 27 27 
006 ROYAUME-UNI 141 4 3 8 4 6 110 6 036 SUISSE 433 29 12 221 3 164 4 
030 SUEDE 20 2 1 3 7 6 1 038 AUTRICHE 91 79 7 5 
032 FINLANDE 27 
378 
27 042 ESPAGNE 109 5 14 74 2 14 
036 SUISSE 1331 324 76 4 136 363 24 26 058 REP DEM ALLEMANDE 127 
35 
100 2 25 
056 UNION SOVIETIOUE 14 3 3 8 062 TCHECOSLOVAOUIE 37 2 
400 ETATS-UNIS 10 
16 
3 4 2 1 400 ETATS-UNIS 15 2 3 10 
732 JAPON 17 1 732 JAPON 3542 7 1913 211 656 755 
1000 M 0 N 0 E 3100 836 459 849 62 237 662 160 35 1000 MONOE 5556 344 2232 666 30 62 1339 871 12 
863 
864 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK J Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 j>eutschlan~ France l ltalia I Nederland J Belg.-lux. I UK l Ireland I Oanmark 
8437.32 8437.38 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1114 149 186 149 26 57 423 112 12 1040 CLASSE 3 53 24 24 4 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 4442 195 2046 517 4 5 916 759 
1020 CLASSE 1 4273 159 1942 515 4 5 889 759 8437.41 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 605 145 12 228 4 3 209 4 
1040 CLASSE 3 164 35 100 2 27 004 R.F. D"ALLEMAGNE 45 17 28 
732 JAPON 25 24 1 
8437.33 STUECK NOMBRE 
1000 MON DE 173 60 31 54 9 8 10 2 1 
001 FRANCE 113 6 102 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 138 60 29 28 9 8 2 1 1 
002 SELGIOUE-LUXSG. 8 3 4 
50 
1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 37 2 28 8 1 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 273 19 116 27 61 1020 CLASSE 1 37 2 26 8 1 
005 ITALIE 66 7 1 53 5 
006 ROYAUME-UNI 188 
2 
2 186 8437.50 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 19 2 1 14 
001 FRANCE 475 47 
102 
404 19 5 
1000 M 0 N C E 832 12 37 83 2 319 328 71 003 PAYS-SAS 137 14 
627 
4 17 
11J 1010 INTRA-CE (EUR-91 874 7 30 58 1 293 218 87 004 R.F o· ALLEMAGNE 2359 623 201 25 70 700 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 168 6 7 6 1 28 110 4 005 ITALIE 127 4 76 
14 
1 3 43 
4 :i 1020 CLASSE 1 155 5 7 4 1 26 110 2 006 ROYAUME-UNI 509 106 340 9 34 
6 1021 A EL E 27 5 2 2 1 17 008 DANEMARK 38 28 4 
036 SUISSE 3110 27 3012 7 1 63 
8437.34 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 250 249 1 
043 ANDORRE 5 4 1 
2 001 FRANCE 626 41 
100 
371 1 207 6 068 SULGARIE 2 
003 PAYS-SAS 135 26 6 1 2 400 ETATS-UNIS 79 Hi 5 :i 5 1 46 4 
10 004 R.F. D"ALLEMAGNE 790 
8 
238 310 23 31 172 4 12 732 JAPON 269 9 87 111 1 5 45 1 
005 ITALIE 78 48 1 2 15 3 1 
006 ROYAUME-UNI 332 3 43 3 8 275 1000 M 0 N 0 E 11090 264 8215 760 844 92 301 709 125 
008 DANEMARK 17 1 12 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 8187 199 3882 823 837 85 142 704 115 
036 SUISSE 169 4 100 45 1 5 13 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4903 56 4533 127 7 7 159 5 10 
042 ESPAGNE 31 20 11 1020 CLASSE 1 4897 55 4533 124 7 7 156 5 10 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 29 7 7 3 11 1 1021 A EL E 3117 30 3012 8 1 1 65 
732 JAPON 125 2 2 120 1 1040 CLASSE 3 5 3 2 
1000 M 0 N DE 2429 107 529 941 35 254 282 288 15 8437.70 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2014 82 388 749 28 249 223 282 13 
1011 EXTRA·CE (EUR-91 415 25 141 192 7 5 39 4 2 001 FRANCE 87 54 
2J 
11 1 8 7 6 
1020 CLASSE 1 383 25 134 183 4 5 27 4 1 002 SELGIOUE-LUXSG. 58 18 16 1 
1021 A EL E 206 23 101 51 4 5 20 1 1 003 PAYS-SAS 30 15 8 1 5 1 
1040 CLASSE 3 32 7 9 3 12 1 004 RF D"ALLEMAGNE 455 116 73 42 164 5:i 7 
005 ITALIE 74 15 50 
16 
3 6 
8437.38 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 454 4 7 1 3S7 14 25 
008 DANEMARK 32 3 7 13 1 
5 
8 
2 001 FRANCE 180 58 15 4 7 60 036 SUISSE 173 48 16 66 3 33 1 I 003 PAYS-SAS 49 17 13 8 5 14 400 ETATS-UNIS 33 1 12 13 1 6 004 R F. D"ALLEMAGNE 255 77 117 8 21 2 22 
005 ITALIE 673 192 132 12 23 301 13 1000 MONDE 1800 178 333 298 53 570 116 22 34 
006 ROYAUME-UNI 512 215 112 136 19 3 6 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 1193 109 211 130 49 584 77 20 33 
036 SUISSE 41 38 1 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 407 87 122 188 4 8 39 2 1 
042 ESPAGNE 21 2 7 10 2 1020 CLASSE 1 316 63 121 80 4 6 39 2 1 
052 TUAQUIE 6 
s2 
6 1021 AELE 183 57 15 66 4 5 33 2 1 
400 ETATS-UNIS 299 138 43 53 :i 
404 CANADA 24 24 8440.12 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 101 2 17 36 46 
001 FRANCE 1 1722 127 
142 
24 9635 1930 6 
8 1000 M 0 N 0 E 2278 837 498 384 39 87 564 8 59 002 SELGIOUE-LUXSG 338 121 1 65 1 
8 1010 INTRA·CE (EUR-91 1708 491 333 283 39 88 410 8 58 003 PAYS-SAS 1598 56 89 14 1082 347 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 570 148 165 101 1 164 3 004 R.F. D"ALLEMAGNE 16983 8047 2899 2362 2449 334 2 890 
1020 CLASSE 1 568 146 165 101 1 152 3 005 ITALIE 56527 54245 1700 60 382 139 1 
1496 1021 A El E 94 80 3 3 1 7 006 ROYAUME-UNI 5611 1097 529 2l 387 1149 932 
008 DANE MARK 2879 503 278 40 11 1650 39:i 5 
8437.38 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 20424 3905 12112 702 248 2647 683 127 
400 ETATS-UNIS 963 332 211 7 219 37 146 10 1 
001 FRANCE 87 15 23 1 44 4 732 JAPON 2673 2492 43 100 1 37 
002 SELGIOUE-LUXSG 19 6 10 3 
003 PAYS-BAS 59 6 7 46 1000 MONDE 120264 83280 23184 3833 12990 11330 2174 987 2528 
004 A F D'ALLEMAGNE 714 185 286 58 44 76 65 1010 INTRA-CE (EUR-91 95889 58149 10785 2999 12520 8842 1250 950 2394 
005 ITALIE 157 42 32 7 76 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24575 7131 12379 834 470 2888 924 17 132 
006 AOYAUME-UNI 234 74 57 44 29 16 14 1020 CLASSE 1 24191 6768 12379 834 470 2688 903 17 132 
030 SUEDE 69 1 67 1 1021 A EL E 20515 3944 12115 709 249 2651 709 7 131 
032 FINLANDE 76 76 
036 SUISSE 64 52 4 3 1 2 2 8440.14 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 23 14 4 5 
042 ESPAGNE 200 10 44 134 1 8 3 001 FRANCE 213 3 7 165 17 20 1 
052 TUROUIE 6 6 002 SELGIOUE-LUXSG. 283 35 100 6 44 98 
056 UNION SOVIETIOUE 13 13 003 PAYS-SAS 174 39 13 6 91 7 12 6 
058 REP DEM.ALLEMANDE 10 5 4 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5212 2099 286 138 1911 711 7 60 
400 ETATS-UNIS 164 4 3 31 126 005 ITALIE 951 282 185 31 312 135 3 3 
732 JAPON 129 1 3 20 105 006 ROYAUME-UNI 550 16 14 379 20 120 1 
008 DANE MARK 73 24 2 4 2 34 7 i 1000 MONDE 2091 253 338 575 91 82 662 90 030 SUEDE 124 1 1 1 115 4 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1298 143 284 356 87 75 288 83 036 SUISSE 213 105 53 3 50 1 1 
1011 EXTRA·CE (EUR-91 795 110 54 219 4 7 394 7 400 ETATS-UNIS 316 99 8 11 118 32 34 9 5 
1020 CLASSE 1 737 82 54 195 4 7 389 6 
1021 A EL E 236 67 4 4 4 6 148 3 1000 MONDE 8261 820 2528 358 930 2427 1182 183 77 
1030 CLASSE 2 5 4 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 7458 399 2397 321 781 2353 1007 150 70 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeotschlandl I j Nederland I Belg.-Lux. I ! T Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8440.14 8441.12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 803 221 129 35 189 74 155 13 7 732 JAPON 198076 72439 14269 20610 5540 46552 1 38665 
1020 CLASSE 1 799 219 129 34 168 74 155 13 7 736 T"AI-WAN 8710 20 40 500 8150 
1021 A El E 380 113 58 4 50 1 118 4 2 
1000 MONDE 666478 132412 144480 45491 88311 30239 141158 2354 82053 
8440.41 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-9) 318807 41788 99898 38181 40789 18885 55383 1898 24025 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 347889 90824 44582 9310 47542 11374 85773 458 58028 
001 FRANCE 138672 39325 6025 27829 4 7543 10609 4188 3153 1020 CLASSE 1 325782 90601 44512 8810 47432 11374 64970 56 58027 
002 BELGIOUE-LUXBG 4974 1289 2680 23 493 45 386 58 1021 A EL E 114920 18020 28387 352 24716 5790 18396 19259 
003 PAYS-SAS 3258 1023 276 30 1203 5 720 1 1030 CLASSE 2 21577 23 50 500 20803 200 1 
004 A F O"Al LEMAGNE 298412 59727 25976 99080 81666 7372 218 24373 
005 ITALIE 1397836 436562 177812 193036 106211 396351 15110 72754 8441.13 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME"UNI 75863 25351 8087 5 4741 7769 28804 1106 
008 DANE MARK 512 37 14 1 20 440 001 FRANCE 2329 1502 196 24 3 604 
030 SUEDE 843 4 7 7 3 325 25 436 002 BELGIOUE-LUXBG 5088 158 2272 7 2576 75 
036 SUISSE 413 306 57 18 3 17 12 003 PAYS-SAS 6553 66 110 6376 1 
038 AUTRICHE 2749 941 151 281 643 716 17 004 R F. D'ALLEMAGNE 15315 4209 435 9998 499 14 160 
042 ESPAGNE 6904 7 9589 28505 5 6057 2613 21718 560 005 ITALIE 103768 72750 13055 14085 4 3874 
048 YOUGOSLAVIE 36670 21463 3243 2 500 11462 006 ROYAUME-UNI 36488 3251 12059 158 3583 145 1036 16256 
400 ETATS-UNIS 1829 7 463 3 24 98 817 174 243 036 SUISSE 1145 116 109 404 514 1 1 
042 ESPAGNE 15682 50 3010 10900 222 1500 
1000 MONDE 2033225 538015 281679 32374 332888 248968 437544 50161 113596 048 YOUGOSLAVIE 28255 900 27355 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1919687 603687 248596 32080 325199 244832 414542 49426 101445 056 UNION SOVIETIOUE 36845 36845 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 113638 32428 33083 314 7889 4136 23002 735 12151 060 PO LOG NE 15072 6302 8720 50 
1020 CLASSE 1 111800 32402 32429 312 7069 4136 22566 735 12151 400 ETATS-UNIS 424 13 251 139 21 
1021 A El E 4235 1333 216 302 983 924 30 1 446 508 BRESIL 5496 1196 3900 300 100 
728 COREE DU SUD 104650 15263 34400 2400 10590 2740 39252 5 
8440.42 STUECK NOMBRE 732 JAPON 264219 166393 27053 126 46549 16555 453 7 7083 
736 T'AI-WAN 220172 166910 15250 10 8305 20436 7559 1702 
001 FRANCE 1745 137 372 735 501 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 60789 156 70 59155 1205 203 1000 MONDE 870994 431259 123398 49632 98337 47661 89998 1138 29681 
005 ITALIE 4380 2 2680 1055 173 182 288 1010 INTRA-CE (EUR-9) 169546 78225 31710 2102 30242 7220 99 1063 20895 
006 ROYAUME-UNI 4349 913 31 113 3289 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 701448 355034 91688 47530 68095 40331 89899 85 8786 
030 SUEDE 680 160 520 1020 CLASSE 1 310063 166559 31088 39062 47300 16555 2385 30 7084 
042 ESPAGNE 3739 129 2377 1219 14 1021 A EL E 1190 116 112 430 529 2 1 
1030 CLASSE 2 338878 182173 51830 8436 20795 23276 50661 5 1702 
1000 M 0 N DE 78304 2 3988 268 83182 4408 908 3577 3 1040 CLASSE 3 52507 6302 8770 32 500 36853 50 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 71470 2 3757 258 80823 2382 888 3577 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4834 231 2539 2048 18 8441.14 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 4833 231 2539 2045 18 
1021 AELE 933 1 162 770 001 FRANCE 20673 339 2242 42 6471 11575 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 9836 1291 45Hi 266 1670 1963 12 116 
8440.44 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 6746 881 335 2813 2239 461 8 9 
004 A.F. O'ALLEMAGNE 1 76604 
3232 
93967 48676 4240 10104 17351 332 1934 
001 FRANCE 124645 4 7966 2241 38519 13801 22118 005 ITALIE 28089 10762 329 10351 3011 163 241 
002 BELGIOUE-LUXBG 71074 3508 52675 623 14216 50 2 006 ROYAUME-UNI 43331 1876 14136 21502 607 1535 3541 134 
003 PAYS-BAS 2344 183 613 1405 22 120 1 007 IRLANOE 52613 12 1104 36 3 2 51456 
004 R.F D'ALLEMAGNE 10868 4341 116 4 739 1008 660 2 2 008 DANE MARK 597 173 3 5 37 14 365 
005 ITALIE 7642 506 1578 1608 3406 536 8 030 SUEDE 2837 61 3 305 1640 152 598 6:i n5 
006 ROYAUME-UNI 8275 2115 2 2448 560 346 2704 100 036 SUISSE 20584 1105 2855 2072 19 9807 4646 3 77 
042 ESPAGNE 2338 964 3 27 1344 038 AUTRICHE 610 517 2 24 1 1 65 
058 AEP.DEM.ALLEMANOE 15587 3100 2200 10287 042 ESPAGNE 12879 7 76 12028 31 699 3 35 
062 TCHECOSLOVAOUIE 149 5 13 131 
1000 MONDE 243837 54459 83870 5455 61883 30309 24934 2840 107 400 ETATS-UNIS 17874 2012 7547 3784 212 377 3505 256 181 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 224888 54278 59218 5428 59642 19988 23418 2839 103 404 CANADA 11595 3 6 91 2 11493 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18749 181 4454 27 2221 10343 1518 1 4 508 8RESIL 3404 3404 
1020 CLASSE 1 3159 181 1354 25 21 56 1518 4 706 SINGAPOUR 206 166 40 
1021 AELE 613 131 376 17 20 29 37 3 728 COREE DU SUD 13314 1 7314 144 7 3352 1200 
1040 CLASSE 3 15590 3100 2 2200 10287 1 732 JAPON 100955 10316 22552 344 1572 2193 58840 3674 1464 
736 T'AI-WAN 33494 1513 3215 19 1863 24366 2518 
8440.50 STUECK NOMBRE ,, 
1000 MONDE 567859 23586 172949 99703 10506 48129 198548 12249 4211 
001 FRANCE 15627 446 • 15181 1010 INTRA-CE (EUR-9) 338489 7804 124825 75540 8928 30718 88182 4068 2438 002 8ELGIOUE-LUXBG. 73 3 70 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 229370 15781 48124 24183 3577 16413 112388 8193 1773 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 338 1 89 82 166 1020 CLASSE 1 168294 14153 33044 18756 3485 13233 79619 4221 1773 
005 ITALIE 998 146 852 1021 A EL E 24730 1723 2860 2402 1660 9960 5742 290 93 
006 ROYAUME-UNI 1107 3 652 10 442 1030 CLASSE 2 59835 1581 15004 5254 5 1880 32141 3970 
1040 CLASSE 3 1241 27 76 153 87 300 596 2 
1000 M 0 N 0 E 20844 2320 812 1050 16419 443 
1010 INTRA-CE (EUR-91 18318 4 808 880 16383 443 8445.01 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2528 2318 4 170 36 
1020 CLASSE 1 2526 2316 4 170 36 1000 MONDE 13 1 1 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 12 1 1 11 8441.12 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 
001 FRANCE 30072 12655 12850 460 26 3850 4 227 8445.03 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 2493 53 2241 25 84 
110 
90 
003 PAYS-SAS 13171 633 313 138 11699 278 1000 M 0 N DE 5 1 4 
004 R.F D'ALLEMAGNE 110046 28315 23126 26190 353 9269 21 22772 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4 4 
005 ITALIE 91191 3889 43512 1029 271 42137 353 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1 1 
006 ROYAUME-UNI 71709 24457 25516 42 13000 6516 1873 305 
030 SUEDE 56832 6698 11983 275 17067 4018 6549 l 0242 8445.05 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 58085 11319 16404 77 7649 1772 1184 7 901 7 
042 ESPAGNE 9899 131 1265 8456 33 14 006 ROYAUME-UNI 8 3 1 4 
400 ETATS-UNIS 447 188 100 1 55 103 036 SUISSE 89 66 11 2 2 1 5 2 
404 CANADA 2034 10 2006 10 8 732 JAPON 30 21 1 8 
728 CO ACE DU SUO 12106 3 11902 200 1 
865 
866 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUA 9 France ltalia UK EUA 9 France ltalia UK 
8446.06 8445.16 
1000 MONDE 146 96 14 12 2 11 5 6 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 98 46 11 11 10 10 2 9 
1010 tNTRA-CE (EUR-9) 22 4 2 2 i 10 5 4 1020 CLASSE 1 89 43 10 8 10 10 8 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 124 92 12 10 1 2 1021 A EL E 35 10 3 6 8 1 7 
1020 CLASSE 1 124 92 12 10 2 1 5 2 1040 CLASSE 3 6 2 1 1 1 1 
1021 A EL E 89 66 11 2 2 1 5 2 
8445.22 STUECK NOMBRE 
8446.07 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 270 77 11 26 78 76 2 
001 FRANCE 24 1 7 2 2 12 002 BELGIOUE-LUXBG 274 111 109 3 1 42 8 
002 BELGIOUE-LUXBG 23 6 2 2 9 4 003 PAYS-SAS 54 6 4 
4:i 
17 27 
3:i 004 R.F D'ALLEMAGNE 194 44 72 22 38 4 1 13 004 R.F. D'ALLEMAGNE 448 73 69 4 7 184 
006 ROYAUME-UNI 124 28 3 46 26 1 19 1 005 ITALIE 582 142 232 
28 
40 64 74 1 29 
036 SUISSE 442 161 107 97 9 10 39 19 006 ROYAUME-UNI 1304 513 225 77 74 220 167 
042 ESPAGNE 135 31 94 4 6 007 IRLANDE 30 
5 
30 
056 UNION SOVIETIOUE 7 7 030 SUEDE 110 27 1 1 74 2 
400 ETATS-UNIS 96 24 4 18 5 35 9 1 036 SUISSE 368 120 68 33 1 4 107 35 
732 JAPON 8 5 3 038 AUTRICHE 515 153 173 14 16 159 
042 ESPAGNE 91 B 125 132 8 10 17 608 18 
1000 MONDE 1086 232 196 348 77 97 82 20 34 048 YOUGOSLAVIE 69 3 12 51 8 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 394 41 61 131 69 62 26 20 14 056 UNION SOVIETIOUE 251 37 164 B 23 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 692 191 146 217 18 46 56 20 058 REP DEM.ALLEMANDE 17 2 2 13 
:i 1020 CLASSE 1 684 191 145 210 1 .. 45 55 20 060 POLOGNE 195 44 29 13 23 84 
1021 A EL E 444 162 107 98 9 10 39 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 293 76 4 15 1 27 146 24 
1040 CLASSE 3 7 7 " 064 HONGRIE 80 50 5 19 1 1 4 
066 ROUMANIE 40 2 6 26 2 1 3 
8446.12 STUECK NOMBRE 068 BULGARIE 460 118 116 120 20 81 5 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 20 
16 5 
20 
001 FRANCE 19 10 2 4 3 400 ETATS-UNIS 171 4 8 1 137 
002 BELGIOUE-LUXBG. 17 8 4 1 1 3 664 IN DE 187 78 109 
003 PAYS-BAS 23 1 1 1 14 6 732 JAPON 140 16 4 1 35 80 4 
004 A.F D'ALLEMAGNE 91 5 21 4 1 B 39 4 736 T'AI-WAN 1 23 9 12 42 22 5 33 
005 ITALIE 64 58 1 2 3 
8 006 ROYAUME-UNI 12 1 2 1 1000 MONDE 7021 1726 1216 628 390 447 2118 221 378 
030 SUEDE 22 5 1 12 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 3018 854 843 88 268 280 438 221 238 
036 SUISSE 36 17 4 B 2 2 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4006 872 672 442 132 187 1882 138 
038 AUTRICHE 8 3 5 1020 CLASSE 1 2326 448 398 98 43 80 1200 59 
042 ESPAGNE 3 1 2 1021 A EL E 994 300 242 38 16 20 341 37 
056 UNION SOVIETIOUE 2 2 1030 CLASSE 2 329 87 12 42 25 129 34 
060 PO LOG NE 5 3 2 1040 CLASSE 3 1349 337 162 344 47 61 353 45 
400 ETATS-UNIS 13 1 12 
732 JAPON 199 67 8 1 27 14 77 5 8446.24 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 629 177 28 37 36 53 173 8 17 001 FRANCE 218 40 131 1 44 1 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 227 78 11 26 7 38 64 8 6 002 BELGIOUE-LUXBG. 46 10 2 10 24 
39 1011 EXTRA-CE (EUR-91 302 99 17 11 29 16 119 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 833 291 376 BB 3 36 
1020 CLASSE 1 282 94 13 9 29 14 111 12 005 ITA LIE 143 93 34 6 4 6 
1021 A EL E 66 25 5 8 2 19 7 006 ROYAUME-UNI 481 66 80 287 10 1 34 3 
1040 CLASSE 3 20 5 4 2 1 8 030 SUEDE 22 8 2 
25 5 
12 
036 SUISSE 672 286 225 108 23 
8446.14 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 13 11 1 1 
042 ESPAGNE 78 21 B 26 5 18 
001 FRANCE 54 43 5 6 048 YOUGOSLAVIE 5 1 4 
002 BELGIOUE-LUXBG. 6 2 2 2 056 UNION SOVIETIOUE 8 1 6 1 
003 PAYS-SAS 27 20 1 6 058 REP DEM.ALLEMANDE 17 1 13 2 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 121 
35 
25 42 7 34 2 11 060 POLOGNE 215 i 1 207 6 005 ITALIE 38 1 1 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 86 17 9 25 4 25 
006 ROYAUME-UNI 133 22 4 1 2 100 4 066 AOUMANIE 22 5 16 1 
030 SUEDE 41 24 1 9 7 068 BULGARIE 111 38 64 9 
036 SUISSE 51 18 4 16 2 4 7 400 ETATS-UNIS 33 8 12 6 6 1 
058 REP DEM ALLEMANDE 7 7 664 IN DE 25 13 10 4 :i 2 064 HONGAIE 2 2 732 JAPON 56 48 2 
400 ETATS-UNIS 7 1 4 1 1 
732 JAPON 56 31 3 3 1 11 7 1000 MONDE 3146 696 683 1298 174 146 39 110 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1760 231 410 804 129 91 39 48 
1000 MONDE 662 181 63 91 12. 67 102 36 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1396 466 273 494 46 64 84 
1010 INTRA-CE (EUR-91 380 100 60 64 9 50 102 15 1020 CLASSE 1 882 383 246 153 39 24 37 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 172 81 13 37 3 17 21 1021 A E LE 707 305 226 110 26 5 35 
1020 CLASSE 1 160 78 12 29 3 17 21 1030 CLASSE 2 48 15 10 9 6 14 27 1021 A EL E 93 43 5 25 2 4 14 1040 CLASSE 3 465 67 1 7 332 16 
1040 ClASSE 3 11 3 B 
8446.26 STUECK NOMBRE 
8446.16 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 283 43 73 19 130 18 
001 FRANCE 22 5 9 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG 85 39 5 1 36 4 
002 8ELGIOUE-LUXBG 10 3 1 6 003 PAYS-SAS 121 49 25 3 
218 
43 1 
003 PAYS-BAS 47 3 1 43 004 A.F D'ALLE~.1AGNE 900 161 353 94 3 71 
004 A F D'ALLEMAGNE 75 14 38 8 10 5 005 ITALIE 770 328 107 267 36 2 30 
005 ITALIE 35 29 2 4 006 AOYAUME-UNI 2837 55 23 100 242 46 2208 163 
006 AOYAUME-UNI 79 2 9 6 1 16 42 3 008 DANEMARK 19 17 1 1 
030 SUEDE 14 4 1 3 6 030 SUEDE 43 14 2 16 11 
036 SUISSE 16 2 2 6 4 1 1 036 SUISSE 456 215 143 56 32 6 4 
038 AUTAICHE 5 4 1 038 AUTRICHE 5000 3220 27 157 1342 254 
732 JAPON 49 33 6 2 7 1 042 ESPAGNE 156 54 14 26 38 24 
056 UNION SOVIETIOUE 224 3 193 27 1 
:i 1000 M 0 N 0 E 366 87 37 65 26 86 44 21 058 REP OEM.ALLEMANDE 11 1 6 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 268 42 26 54 16 76 42 12 060 POLOGNE 25 6 6 2 8 1 2 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I loel•tschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.26 8445.39 STUECK NOMBRE 
062 TCHE:COSLOVAOUIE 138 2 3 1 61 3 13 55 001 FRANCE 95 70 18 1 6 
064 HONG HIE 50 12 1 2 3 32 002 BELGIOUE-LUXBG 13 5 1 7 
066 ROUMANIE 169 149 1 19 004 R.F. D'ALLEMAGNE 88 17 43 18 8 1 1 
068 BUl GARIE 292 117 170 5 005 ITALIE 121 67 31 12 5 6 
400 ET A TS-UNIS 162 75 65 3 16 2 1 006 AOYAUME-UNI 1198 18 8 8 1164 
664 IN DE 277 183 94 036 SUISSE 42 25 13 2 1 1 
732 JAPON 23 9 6 2 6 038 AUTRICHE 6 5 1 
736 T'AI-WAN 133 44 20 41 19 9 042 ESPAGNE 15 5 9 1 
056 UNION SOVIETIOUE 10 2 8 
1000 M 0 N DE 12223 4658 803 1010 2451 407 2227 667 058 REP.DEM ALLEMANDE 8 1 3 4 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6017 532 321 530 783 351 2214 286 062 TCHECOSLOVAOUIE 14 4 4 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7206 4126 482 480 1668 56 13 361 064 HONGRIE 6 6 
1020 CLASSE 1 5852 3590 257 250 144 7 32 276 
1021 A E lE 5501 3449 1 72 214 1391 6 269 1000 MONDE 1724 276 89 106 55 23 1173 2 
1030 CLASSE 2 416 229 20 3 135 20 9 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1540 181 66 71 38 21 1172 1 
1040 CLASSE 3 938 307 205 227 86 4 13 96 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 184 95 33 35 17 2 1 1 
1020 CLASSE 1 89 37 26 18 4 2 1 1 
8446.36 STUECK NOMBRE 1021 AELE 55 35 13 3 1 2 1 
1040 CLASSE 3 42 8 7 17 10 
001 FRANCE 11 4 5 1 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 14 14 8445.41 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-SAS 11 2 1 7 1 
9 004 R.F. D'ALLEMAGNE 50 5 7 4 3 22 1000 M 0 N DE 24 1 16 7 
005 ITA LIE 16 4 4 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 22 1 16 6 
006 ROYAUME-UNI 18 12 3 1 2 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2 2 
008 DANEMARK 2 1 1 
030 SUEDE 7 7 8445.43 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 13 3 2 7 1 
050 GRECE 1 1 001 FRANCE 25 6 j 1 10 2 6 056 UNION SOVIETIOUE 11 2 8 1 004 R F D'ALLEMAGNE 72 27 13 23 2 1 3 
058 REP DEM.ALLEMANDE 16 
14 
16 062 TCHECOSLOVAOUIE 2 1 1 
060 POLOGNE 14 400 ETATS-UNIS 3 1 2 
062 TCHECOSLOVAOUIE 14 2 1 5 6 664 IN DE 43 43 
066 ROUMANIE 1 1 
400 ETATS-UNIS 21 7 1 4 3 6 1000 MONDE 261 82 13 29 28 48 8 48 7 
732 JAPON 7 7 1010 INTRA-CE IEUR-9) 171 17 7 28 19 45 5 48 4 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 90 85 6 1 9 3 3 3 
1000 MONDE 234 73 11 29 10 3 83 2 23 1020 CLASSE 1 34 19 4 1 2 3 2 3 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 122 37 10 23 6 3 32 2 9 1030 CLASSE 2 43 43 i 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 112 36 1 6 4 61 14 1040 CLASSE 3 13 3 2 1 
1020 CLASSE 1 53 18 3 4 21 7 
1021 A EL E 22 3 2 16 1 8445.44 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 59 18 1 3 30 7 
001 FRANCE 13 12 1 
8446.37 STUECK NOMBRE 004 R.F. D'ALLEMAGNE 51 2 16 6 1 26 
005 ITALIE 20 3 1 16 
003 PAYS-BA$ 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 7 2 1 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4 1 2 1 036 SUISSE 15 1 1 10 1 2 
005 ITALIE 2 1 1 400 ETATS-UNIS 2 1 1 
006 ROYAUME-UNI 28 13 1 13 1 
036 SUISSE 5 4 1 1000 MONDE 133 7 3 2 1 61 10 5 44 
042 ESPAGNE 1 j 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 115 5 3 2 ,- 51 9 5 42 062 TCHECOSLOVAOUIE 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18 2 10 1 2 
732 JAPON 5 3 2 1020 CLASSE 1 18 2 2 1 10 1 2 
1021 A E LE 15 1 1 10 1 2 
1000 M ON DE 64 31 3 5 7 2 14 2 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 39 16 1 4 2 14 2 8446.45 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26 15 3 4 3 
1 Q20 CLASSE 1 17 10 4 3 001 FRANCE 216 1 13 47 152 3 
1021 AELE 7 6 1 002 BELGIOUE-LUXBG 53 2 j 43 7 1 1040 CLASSE 3 8 5 3 003 PAYS-BAS 28 22 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 3039 16 31 20 1145 1803 7 17 
8446.38 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 141 7 6 33 17 5 1356 
106 006 ROYAUME-UNI 118 6 1 1 1 
39 
3 
002 BELGIOUE-LUXBG 5 4 1 030 SUEDE 43 1 2 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 139 39 4 7 10 8 4 31 036 SUISSE 513 3 1 3 2 503 1 
005 ITALIE 11 3 7 1 038 AUTRICHE 178 
ni 2J 178 006 AOYAUME-UNI 25 10 2 4 1 8 2 042 ESPAGNE 593 33 7 11 443 1 030 SUEDE 7 5 048 YOUGOSLAVI E 23 23 2 036 SUISSE 27 10 3 13 1 056 UNION SOVIETIOUE 39 13 9 1 14 
5 038 AUTRICHE 3 3 400 ETATS-UNIS 394 3 8 1 377 
042 ESPAGNE 55 41 7 6 1 732 JAPON 143 142 1 
048 YOUGOSLAVIE 19 19 
056 UNION SOVIETIOUE 5 5 
6 
1000 MON DE 6980 92 133 66 77 1218 5148 225 23 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 24 18 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5004 9 67 32 51 1201 3418 215 21 
060 POLOGNE 18 4 5 6 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1976 83 76 a4 26 17 1728 10 2 
062 TCHECOSLOVAOUIE 35 13 20 2 1020 CLASSE 1 1904 81 58 18 25 14 1696 10 2 
066 ROUMANIE 10 4 1 5 1021 A E LE 736 3 2 3 2 2 722 1 1 
732 JAPON 5 2 2 1 1040 CLASSE 3 65 2 18 16 1 3 25 
1000 M 0 N DE 579 129 88 108 21 176 15 42 8446.46 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 357 21 50 54 11 175 14 32 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 222 108 38 54 10 1 1 10 001 FRANCE 9 9 
35 j 1020 CLASSE 1 127 80 14 1 7 10 1 1 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 74 28 6 2 
1021 A EL E 37 18 3 13 3 005 ITALIE 11 2 4 2 2 1 
1040 CLASSE 3 92 26 24 37 5 006 ROYAUME-UNI 22 5 1 1 15 
867 
868 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland ] Belg.-Lux. ] I ] Danmark Origine Nimexe I Toeutschlandf I I Nederland 1 Belg.-Lux. I I Ireland ] Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8445.46 8445.62 
1000 M 0 N DE 124 15 38 36 10 6 15 4 003 PAYS-8AS 128 53 3 2 53 10 7 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 116 11 37 36 8 6 15 3 004 R F. D"ALLEMAGNE 2489 524 367 5Hi 729 260 2 97 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8 4 1 2 1 005 ITALIE 1514 64 7 316 208 47 189 1 106 
006 ROYAUME-UNI 725 93 30 236 110 82 
8 
121 53 
8446.47 STUECK NOMBRE 008 DANE MARK 33 17 8 
030 SUEDE 158 32 4 3 18 21 45 35 
001 FRANCE 501 206 26 19 230 16 4 036 SUISSE 1145 495 340 92 79 23 44 72 
002 8ELGIOUE-LUX8G. 66 18 14 18 9 7 038 AUTRICHE 38 25 10 1 2 
003 PAYS-BA$ 491 49 25 2 349 13 53 042 ESPAGNE 1263 536 121 95 92 50 321 7 41 
004 R.F D"ALLEMAGNE 7758 3099 721 2188 815 136 799 048 YOUGOSLAVIE 28 12 1 3 1 11 
005 ITALIE 3517 659 790 911 382 51 724 056 UNION SOVIETIOUE 303 36 38 86 4 8 127 4 
006 ROYAUME-UNI 1070 45 62 12 75 24 823 29 058 REP.DEM.ALLEMANDE 168 14 21 6 7 111 9 
030 SUEDE 178 31 5 5 7 10 1 119 060 POLOGNE 387 40 5 95 3 233 11 
036 SUISSE 199 104 31 9 13 11 3 28 062 TCHECOSLOVAOUIE 507 116 17 48 33 29 226 7 31 
038 AUTRICHE 156 59 25 22 6 19 17 8 064 HONGRIE 119 43 3 72 1 
042 ESPAGNE 2365 2212 11 37 89 6 10 066 ROUMANIE 60 28 1 31 
:i 068 BULGARIE 560 518 27 14 1 068 BULGARIE 110 22 14 72 
6 400 ETATS-UNIS 851 678 49 31 58 15 8 12 400 ETATS-UNIS 182 47 21 10 11 66 6 15 
732 JAPON 3297 540 2250 7 192 308 404 CANADA 212 145 5 30 2 2 28 
732 JAPON 103 11 9 ~ 72 1 5 
1000 M 0 N DE 21666 6190 6435 908 3738 1899 1289 2098 736 T'AI-WAN 233 2 1 3 200 25 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13439 1006 3991 761 3211 1804 1049 1618 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8116 4186 2444 147 525 95 240 480 1000 MONDE 13448 4764 1632 1436 1817 1436 1978 145 564 
1020 CLASSE 1 7075 3631 2373 104 181 66 240 480 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8340 3161 927 876 1333 1086 687 124 278 
1021 A EL E 547 197 61 36 27 45 22 159 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5108 1803 806 560 284 360 1409 21 278 
1030 CLASSE 2 416 33 26 333 24 1020 CLASSE 1 3172 1307 515 203 235 103 582 14 213 
1040 CLASSE 3 625 521 45 43 11 5 1021 A E lE 1375 552 358 95 97 44 105 124 
1030 CLASSE 2 274 11 1 1 4 200 50 7 
8445.48 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 1662 285 89 356 45 47 777 7 56 
001 FRANCE 54 23 25 6 8446.63 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-SAS 24 4 3 17 
004 R.F D"ALLEMAGNE 119 10 43 9 36 16 3 2 D01 FRANCE 34 6 7 21 
005 ITALIE 51 27 3 2 13 5 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 164 35 50 37 16 26 
006 AOYAUME-UNI 68 16 8 11 1 5 24 3 005 ITALIE 593 87 267 185 50 4 
030 SUEDE 26 2 2 1 1 15 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 38 4 4 6 1 5 7 11 
036 SUISSE 39 24 4 2 1 1 6 1 030 SUEDE 95 56 9 12 4 1 13 
038 AUTRICHE 23 21 2 042 ESPAGNE 88 32 17 22 13 2 2 
062 TCHECOSLOVAOUIE 9 1 7 1 056 UNION SOVIETIOUE 52 12 10 25 4 1 
064 HONGRIE 6 6 058 REP.DEM.ALLEMANDE 4 7 8 9 3 1 26 
400 ETATS-UNIS 33 1 7 7 1 2 13 2 060 POLOGNE 39 8 9 18 2 2 
732 JAPON 8 2 2 1 1 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 71 24 17 11 7 6 6 
064 HO~GRIE 146 61 10 67 4 4 
1000 M 0 N 0 E 482 130 43 102 16 106 46 28 12 720 CHINE 86 46 3 36 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 319 73 24 79 12 77 21 27 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 183 57 19 23 4 28 25 1 6 1000 MONDE 2216 391 406 308 283 726 9 96 
1020 CLASSE 1 146 51 18 23 4 19 24 1 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 934 120 309 56 230 171 7 41 
1021 A EL E 88 47 6 3 2 16 9 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1282 271 96 252 53 554 2 64 
1040 CLASSE 3 17 6 1 9 1 1020 CLASSE 1 222 102 39 39 22 4 1 15 
1021 A EL E 121 65 20 16 6 
536 
1 13 
8445.49 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 571 18 14 1 2 
1040 CLASSE 3 489 151 57 213 17 14 37 
001 FRANCE 11 4 4 2 1 
004 R F. O'ALLEMAGNE 15 3 9 2 1 8445.54 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 26 12 11 3 
062 TCHECOSLOVAOUIE 3 2 1 001 FRANCE 1258 793 8 105 241 78 6 27 
400 ETATS-UNIS 7 7 002 8ELGIOUE-LUX8G. 84 13 26 7 38 
003 PAYS-BAS 1135 518 29 3 
985 
538 25 21 1 
1000 MONDE 169 18 24 13 1 11 35 67 004 R.F. O'ALLEMAGNE 3115 702 153 319 281 39 636 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 89 16 14 13 1 9 35 1 005 ITALIE 6172 14 78 730 3543 200 130 4 87 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 80 2 10 2 86 006 ROYAUME-UNI 741 35 185 216 60 9 203 33 
1020 CLASSE 1 77 10 2 65 007 IRLANDE 24 2 22 
1021 A EL E 68 3 1 64 008 DANEMARK 40 22 1 4 2 11 
1040 CLASSE 3 3 2 1 030 SUEDE 1610 510 62 6 200 21 272 81 458 
036 SUISSE 496 236 80 37 48 10 31 54 
8445.51 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 282 1 8 273 
28 042 ESPAGNE 505 104 134 23 54 56 106 
001 FRANCE 35 3 8 4 1 19 050 GRECE 7 5 1 1 
004 R F D'All EMAGNE 195 16 80 2 26 7 1:i 51 056 UNION SOVJETIQUE 119 5 79 25 4 6 
005 ITALIE 22 14 2 5 1 058 REP.DEM.f.LLEMAN DE 99 18 2 2 5 72 Hi 006 ROYAUME-UNI 176 4 5 1 12 152 2 064 HONGRIE 80 12 36 22 
036 SUISSE 30 11 4 5 2 3 5 066 ROUMANIE 142 31 20 91 
400 ET ATS-UNIS 27 8 4 1 2 12 068 BULGARIE 481 146 143 75 7 61 49 
404 CANADA 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 4 
s6 
4 
732 JAPON 32 14 5 7 3 1 2 400 ETATS-UNIS 329 71 12 12 4 137 6 1 
664 IN DE 2542 174 620 170 100 101 1377 
1000 M 0 N 0 E 599 57 38 108 7 61 28 211 93 732 JAPON 867 17 64 491 82 8 205 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 442 23 23 92 2 54 8 168 72 736 T'AI-WAN 10811 387 16 73 45 5893 775 1628 23 387 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 157 34 13 18 5 7 18 43 21 
1020 ClASSE 1 141 34 1 3 13 5 7 18 31 20 1000 M 0 N DE 31104 4574 4884 700 11624 2375 3357 439 3371 
1021 A El E 78 12 4 5 2 1 3 31 20 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12569 2861 1672 381 4704 1309 585 273 784 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18535 1713 2992 319 6920 1088 2772 166 2587 
8445.52 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 4154 956 437 78 806 173 857 90 757 
1021 A EL E 2417 754 152 43 249 31 584 81 523 
001 FRANCE 3289 2253 266 488 174 96 12 1030 CLASSE 2 13377 563 2294 4 7 6063 875 1748 23 1764 
002 BELGIOUE-LUXBG. 160 88 54 4 9 2 3 1040 CLASSE 3 1004 194 261 194 51 18 167 53 66 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I T T Danmark 
Origine 
I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8446.66 STUECK NOMBRE 8445.59 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 7 2 1 4 001 ~="RA~KE 106 24 63 5 11 3 
004 R r D'AU EMAGNE 163 61 63 2 25 5 4 3 003 PAYS-SAS 100 37 6 S 29 20 
005 ITALIE 12 7 2 2 1 004 A.F O'ALLEMAGNE 1021 613 11S 114 6S 60 •8 
006 ROYAUMf-UNI 29 3 1 7 lS 005 ITALIE 481 134 150 9 31 157 
030 SUEOE 51 2 49 006 ROYAUME-UNI 449 42 65 55 7 10 269 1 
036 SUISSE 21 9 11 1 008 OANEMARK 13 9 3 1 
400 ET ATS-UNIS 6 1 4 1 030 SUEDE 101 29 12 i 1 1 21 30 
732 JAPON 7 6 1 036 SUISSE 334 202 25 S5 13 4 5 
038 AUTRICHE 43 5 32 2 4 
1000 M ON DE 304 26 64 141 2 31 13 22 6 042 ESPAGNE 47 12 9 16 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 214 14 64 72 2 29 7 22 4 056 UNION SOVICTIOUE 42 7 34 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 90 11 69 2 6 2 058 REP.OEM.ALLEMANOE 63S 1S 20 600 
1020 CLASSE 1 ss 11 67 2 6 2 060 PO LOG NE 13 13 
1021 A EL E 72 11 60 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 16 6 2 4 4 
400 ETATS-UNIS 7S 5 37 26 3 1 3 :i 
8446.66 STUECK NOMBRE 732 JAPON s 2 2 3 1 
003 PAYS-SAS 14 2 12 1000 MONDE 3746 631 986 486 164 167 1328 94 
004 R F D"ALLEMAGNE 36 9 8 2 
s 1S 1010 INTRA-CE IEUR-91 2184 266 839 245 135 149 608 52 
005 ITALIE 13 2 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1562 275 147 241 19 18 820 42 
006 ROYAUME-UNI 17 6 1 2 1 6 1 1020 CLASSE 1 624 266 117 140 17 1S 24 42 
036 SUISSE 15 6 1 3 3 1 1 1021 A EL E 4S1 237 69 95 14 6 21 39 
732 JAPON 1 1 1040 CLASSE 3 932 6 2S 101 1 796 
1000 MONDE 131 30 2 23 5 37 6 28 8445.61 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 66 22 1 11 2 24 6 22 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 43 6 1 12 3 13 6 001 FRANCE 2SO 77 179 14 10 
1020 CLASSE 1 43 s 1 12 3 13 6 002 SELGIOUE-LUXSG. 27 17 1 3 4 2 
1021 A EL E 23 7 1 6 3 1 5 003 PAYS-SAS 5521 52 524S 1 6 10 204 
004 R.F O'ALLEMAGNE 12SSO 11444 230 2S 126 18 1034 
8446.67 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 384 7 447 3334 6 3 57 
006 ROYAUME-UNI 742 S5 413 52 3 33 91 65 
001 FRANCE 64 9 5 15 21 12 2 008 DANEMARK 232 145 S4 1 1 1 
002 SELGIOUE-LUXSG 14 4 10 030 SUEDE 525 26 2 497 
003 PAYS-SAS 162 4S 3 20 61 30 036 SUISSE 60S 306 31 54 2 124 91 
004 A F D'ALLEMAGNE 63S 62 8 41 34 442 7 44 042 ESPAGNE 46 3 16 24 2 1 
005 ITALIE 292 73 49 49 35 58 2 26 400 ETATS-UNIS 259 179 15 36 6 7 16 
006 ROYAUME-UNI 306 14 18 76 s 21 169 732 JAPON 32 3 1 2S 
oos OANEMARK 6S 42 3 7 1 1 13 1 
20 030 SUEDE 70 2 4 33 11 1000 M 0 N DE 25136 1366 20643 608 66 326 133 1996 
036 SUISSE 116 13 16 2 1 4 72 s 1010 INTRA-CE IEUR-91 23630 823 20524 466 35 187 123 1372 
042 ESPAGNE 41 1S 6 1 7 1011 EXTRA-CE iEUR-9) 1606 543 119 142 31 138 10 823 
056 UNION SOVIETIOUE 19 6 7 3 2 1 1020 CLASSE 1 1511 534 63 114 31 136 10 623 
05S REP.DEM.ALLEMANDE 126 6 2 88 30 1021 A EL E 1167 34S 31 54 3 12S 2 601 
060 POLOGNE 14 3 3 1 7 1040 CLASSE 3 36 5 1 2S 2 
062 TCHECOSLOVAOUIE 25 5 1 3 3 4 s 1 
064 HONGRIE s 1 7 8445.62 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 119 6 16 s 2 3 69 7 8 
404 CANADA 8 2 6 036 SUISSE 4 2 1 1 
400 ETATS-UNIS 4 1 2 1 
1000 MONDE 2271 236 210 112 114 144 934 410 109 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1554 190 135 96 99 126 615 221 72 1000 MONDE 22 3 3 2 7 4 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 717 48 75 16 15 18 319 189 37 1010 INTRA-CE (EUR-91 14 2 6 4 2 
1020 CLASSE 1 373 27 58 10 7 13 203 18 37 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 3 1 2 1 1 
1021 A EL E 193 20 16 2 5 4 107 11 28 1020 CLASSE 1 8 3 1 2 1 1 
1030 CLASSE 2 151 6 5 140 1021 A EL E 4 2 1 1 
1040 CLASSE 3 193 15 17 6 8 5 111 31 
8445.63 STUECK NOMBRE 
8445.58 STUECK NOM8RE 
001 FRANCE 5200 3423 206 49 1197 254 61 10 
001 FRANCE 13 s 1 4 002 SELGIOUE-LUX8G 1664 36 15 4 s 1597 4 
002 SELGIOUE-LUXSG 32 3 29 003 PAYS-SAS 4835 310 20 1 2160 2319 24 1 
003 PAYS-SAS 45 14 
4:i 
1 2S 1 1 004 R.F D"ALLEMAGNE 2315S 7794 S49 631S 1748 2645 24 37SO 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 225 111 22 36 1 12 005 ITALIE 18361 7465 3985 315S 261 271.2 9 761 
005 ITALIE 237 6S 57 38 40 34 006 ROYAUME-UNI 1341 274 220 152 351 1S9 150 5 
006 ROYAUME-UNI 145 61 36 9 6 24 s 1 oos DANEMARK 6S45 55 1572 1 524 105 45S7 1 
oos DANEMARK 19 5 2 12 030 SUEDE 784 124 76 129 2S2 S2 91 
030 SUEDE S4 72 6 1 5 036 SUISSE 2760 1326 sso 71 140 3i 222 S4 
036 SUISSE 190 11S 54 4 4 3 1 6 03S AUTRICHE 1041 920 2 5 77 3 2S 6 
03S AUTRICHE 4S 44 1 3 042 ESPAGNE 34S 39 226 2 10 6 65 
042 ESPAGNE 18 5 12 1 048 YOUGOSLAVIE 3351 1791 20 92 1345 103 
05S REP.DEM ALLEMANDE 26 s 7 2 9 05S REP DEM ALLEMANOE 99S3 500 5 4979 4112 370 17 
060 POLOGNE 18 11 7 060 POLOGNE 2234 7 2222 1 4 
062 TCHECOSLOVAOUIE 18416 16 4 18391 1 3 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 72 32 1 31 8 
400 ETATS-UNIS 36 s 17 1 5 2 3 064 HONGRIE 1044 1034 9 1 
732 JAPON 3 2 1 066 ROUMANIE 9 6 2 1 
95S PAYS NON DETERMIN 1 1 400 ETATS,UNIS 20774 562 5S9 25 7070 16S:i 3511 6 7328 
732 JAPON 1190 3 1004 4 143 10 19 7 
1000 MONDE 19587 447 287 18533 77 167 13 63 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 716 159 165 122 68 144 10 48 1000 MONDE 107464 17467 20178 1564 24989 11839 18952 483 12192 
1011 EXTRA-CE !EUR-9) 18871 288 122 18411 9 23 3 15 1010 INTRA-CE (EUR-9) 61446 11565 13607 1213 10418 5660 14163 269 4661 
1020 CLASSE 1 394 251 9S 13 5 10 3 14 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 46018 5902 6571 361 14671 6979 4799 214 7831 
1021 A EL E 324 235 61 8 4 4 1 11 1020 CLASSE 1 30324 4778 279S 330 9072 1745 3975 6 7620 
1040 CLASSE 3 18474 36 23 18398 3 13 1 1021 A EL E 4610 2383 95S 205 503 40 339 1S2 
1030 CLASSE 2 22S5 30 1045 14 47S 121 405 191 1 
1040 CLASSE 3 13409 1094 272S 7 5021 4113 419 1 7 10 
869 
870 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8445.64 STUECK NOMBRE 8445.71 
001 FRANCE 3 3 1021 A EL E 43 17 4 2 1 19 
004 A. F. D'ALLEMAGNE 3 1 1 1 1040 CLASSE 3 57 4 22 19 12 
005 ITALIE 5 :i 1 1 
006 ROYAUME-UNI 4 3 1 8445.72 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 17 11 2 2 2 
058 REP DEM.ALLEMANDE 2 2 001 FRANCE 10 3 2 2 3 
400 ETATS-UNIS 2 1 1 003 PAYS-SAS 24 5 5 8 12 1 6 732 JAPON 4 3 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 42 5 16 2 3 3 
005 ITALIE 12 10 1 1 
1000 M 0 N DE 41 25 5 4 4 3 006 ROYAUME-UNI 14 1 1 12 
1010 INTRA-CE IEUR-91 16 10 1 2 1 2 030 SUEDE 4 1 1 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 25 15 4 2 3 1 036 SUISSE 4 4 
:i 1020 CLASSE 1 23 15 2 2 3 1 400 ETATS-UNIS 11 1 1 7 
1021 A EL E 1 7 11 2 2 2 
1040 CLASSE 3 2 2 1000 MONDE 126 25 6 12 8 33 8 18 20 
1010 INTRA-CE (EUR-91 105 18 5 12 8 32 5 16 12 
8446.85 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21 7 1 1 3 1 8 
1020 CLASSE 1 21 7 1 1 3 1 8 
004 A. F. O'ALLEMAGNE 20 8 4 2 4 2 1021 A EL E 9 6 1 1 1 
005 ITALIE 3 1 2 
006 AOYAUME-UNI 214 8 1 2 203 8445.75 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 73 36 14 2 2 16 3 
056 UNION SOVIETIOUE 12 1 11 001 FRANCE 20 2 5 13 
058 REP.OEM.ALLEMANDE 4 3 1 003 PAYS-SAS 42 9 33 
400 ETATS-UNIS 15 7 4 4 004 A F. D'ALLEMAGNE 84 1 36 2 9 1 35 
732 JAPON 1 1 005 ITALIE 13 12 1 
006 AOYAUME-UNI 87 2 4 81 
1000 M 0 N DE 372 87 30 18 8 6 32 206 5 400 ETATS-UNIS 6 2 3 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 258 17 12 12 2 6 4 203 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 114 50 18 6 6 28 3 3 1000 MONDE 261 31 1 49 2 57 83 38 
1020 CLASSE 1 93 45 14 6 6 16 3 3 1010 INTRA-CE IEUR-91 248 27 1 45 2 65 82 38 
1021 A El E 74 37 14 2 2 16 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13 4 4 2 1 2 
1040 CLASSE 3 21 5 4 12 1020 CLASSE 1 13 4 4 2 1 2 
8445.66 STUECK NOMBRE 8445.77 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXSG 1 1 001 FRANCE 582 427 10 29 23 85 8 
004 A F D'ALLEMAGNE 3 1 2 002 SELGIOUE-LUXSG. 121 74 14 4 ,, 16 2 
005 ITALIE 2 1 1 003 PAYS-SAS 126 40 7 46 18 15 
004 R.F o· ALLEMAGNE 601 96 58 161 136 99 51 
1000 MONDE 8 3 2 1 2 005 ITALIE 400 124 167 30 11 62 6 
1010 INTRA-CE IEUR-91 6 1 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 130 62 16 14 9 19 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 2 007 IALANDE 31 1 30 
008 DANEMARK 592 339 1 1 169 25 57 
8446.68 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 194 104 1 2 7 2 11 67 
032 FINLANDE 33 18 9 6 
001 FRANCE 190 5 182 3 036 SUISSE 165 109 7 7 6 2 32 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 86 3l 30 12 1 4 2 038 AUTRICHE 42 20 2 1 2 17 
005 ITALIE 7 5 2 042 ESPAGNE 1 14 7 95 12 
006 AOYAUME-UNI 33 6 1 26 056 UNION SOVIETIOUE 37 1 6 30 
036 SUISSE 47 19 20 6 1 1 058 REP DEM.ALLEMANDE 30 2 28 
048 YOUGOSLAVIE 2 2 062 TCHECOSLOVAOUIE 18 1 17 
056 UNION SOVIETIOUE 12 2 8 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 7 1 6 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 6 5 1 400 ETATS-UNIS 265 42 18 3 12 11 135 44 
062 TCHECOSLOVAOUIE 39 6 1 10 8 13 1 732 JAPON 196 1 1 193 1 
400 ET ATS-UNIS 5 1 1 1 1 1 800 AUSTRALIE 6 6 
1000 M 0 N DE 454 47 70 62 14 187 32 39 3 1000 MONDE 3811 1372 428 108 831 295 788 211 
1010 INTRA-CE (EUR-91 320 10 44 31 12 184 11 26 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 2583 1066 301 87 409 281 367 92 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 134 37 26 31 2 3 21 13 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1228 306 127 21 222 34 399 119 
1020 CLASSE 1 64 31 21 8 2 2 1020 CLASSE 1 1051 302 126 13 220 25 246 119 
1021 A EL E 56 28 20 6 1 1 1021 A EL E 456 252 11 10 15 13 80 75 
1040 CLASSE 3 70 6 5 23 2 1 19 13 1 1030 CLASSE 2 86 2 1 1 2 3 77 
1040 CLASSE 3 91 2 7 6 76 
8445.69 STUECK NOMBRE 
8445.78 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 4 3 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4 3 1 002 SELGIOUE-LUXSG 18 10 1 5 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 94 57 12 16 4 
8445.71 STUECK NOMBRE 00' ITALIE 58 46 10 
:i 2 64 006 ROYAUME-UNI 78 6 1 1 1 2 
001 FRANCE 76 4 63 2 7 030 SUEDE 4 1 1 2 
002 BEL GIQUE-LUXBG 4 4 036 SUISSE 22 11 9 1 1 
004 A F D'ALLEMAGNE 190 37 87 5 8 44 8 1 042 ESPAGNE 4 2 2 6 :i 006 AOYAUME-UNI 37 5 17 3 12 400 ETATS-UNIS 12 2 1 1 
036 SUISSE 32 13 4 2 1 12 508 BRESIL 4 4 
042 ESPAGNE 5 2 3 706 SINGAPOUR 7 7 
058 REP DEM ALLEMANOE 22 17 5 732 JAPON 35 34 1 
060 POI OGNE 3 3 
062 TCHECOSLOVAOUIE 22 1 9 12 1000 MONDE 583 143 245 23 18 11 119 4 
400 ET ATS-UNIS 37 12 2 13 1 8 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 468 79 233 16 17 8 113 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 96 64 12 7 1 3 8 2 
1000 MONDE 484 40 55 205 6 17 122 38 1 1020 CLASSE 1 81 51 12 7 1 3 6 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 337 6 47 167 5 16 72 23 1 1021 A EL E 30 13 9 1 1 5 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 147 34 8 38 1 1 50 15 1030 CLASSE 2 13 13 
1020 ClASSE 1 88 30 8 16 1 1 31 1 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier - Decembre 19 77 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I Joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.79 STUECK NOMBRE 8445.83 
001 FRANCE 402 243 81 9 69 732 JAPON 158 156 2 
002 BEL GIOUf-l UXBG 120 18 75 10 15 2 
003 PAYS-SAS 1 22 47 12 47 16 1000 MON DE 12236 998 8078 160 363 683 1771 76 218 
004 A F O'AL L EMAGNE 1232 399 183 223 329 25 73 1010 INTRA-CE IEUR-9) 3048 676 339 112 207 462 1071 60 121 
005 ITAIIE 440 204 169 38 18 11 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 9188 322 7739 38 166 121 700 16 97 
006 AOYAUME UNI 457 37 88 72 14 33 206 7 1020 CLASSE 1 8951 295 7736 33 156 50 614 15 52 
008 DANE MARK 29 17 1 1 2 8 1021 A E LE 8321 246 7684 12 121 20 212 2 24 
030 SUEDE 51 8 5 1 7 2 1 27 1040 CLASSE 3 209 23 4 71 66 45 
036 SUISSE 293 96 127 47 14 2 7 
038 AUTRICHE 69 37 1 1 6 24 8446.84 STUECK NOM8RE 
042 ESPAGNE 361 302 50 3 4 1 1 
056 UNION SOVIETIOUE 235 4 81 116 20 14 001 FRANCE 2809 2008 78 36 636 1 50 
058 REP DEM ALLEMANDE 57 43 2 4 8 002 8ELGIOUE-LUXBG 249 15 141 4 21 53 15 
062 TCHECOSLOVAOUIE 64 26 4 3 31 003 PAYS-BAS 900 599 53 6 203 26 13 
068 BULGARIE 25 3 4 14 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1269 142 188 558 185 20 176 
390 REP AFRIOUE DU SUO 3 3 005 ITALIE 1268 157 156 795 150 4 6 
400 ETATS-UNIS 254 98 42 54 9 28 23 006 ROYAUME-UNI 1371 340 12 14 260 7 727 11 
732 JAPON 18 3 2 4 9 008 DANE MARK 1150 799 76 172 103 
030 SUEDE 87 11 11 28 7 1 29 
1000 M 0 N DE 4296 1161 1101 619 373 567 292 182 036 SUISSE 515 324 16 14 49 12 1 99 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2803 666 745 347 301 496 256 93 038 AUTAICHE 64 30 29 2 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1492 596 356 272 72 71 37 89 042 ESPAGNE 2905 2780 79 16 17 3 10 
1020 CLASSE 1 1104 559 228 139 40 57 37 44 058 REP.DEM ALLEMANDE 229 95 12 104 18 
1021 A EL E 421 147 134 49 27 28 1 35 400 ETATS-UNIS 332 19 14 2 279 6 9 3 
1040 CLASSE 3 383 34 128 133 32 11 45 404 CANADA 16 14 2 
706 SINGAPOUR 14 14 
8446.81 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 13243 7106 750 338 2274 1403 966 417 
001 FRANCE 62 3 16 41 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 9016 3918 504 290 1746 1363 934 271 
002 BELGIOUE-LUXBG 5 1 1 1 1 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 4227 3188 246 48 528 60 21 148 
003 PAYS-SAS 40 8 3 24 4 1 1020 CLASSE 1 3963 3169 150 34 422 32 21 135 
004 R F D"ALLEMAGNE 88 6 22 4 21 27 5 3 1021 A EL E 677 368 56 16 82 21 2 132 
005 ITALIE 24 2 9 11 2 1030 CLASSE 2 23 18 1 2 2 
006 ROYAUME-UNI 93 1 1 2 ss 1 1040 CLASSE 3 241 1 95 12 104 18 11 
030 SUEDE 9 2 5 2 
036 SUISSE 10 3 1 2 4 8445.85 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 2 1 1 
400 ETATS-UNIS 52 15 7 1 1 26 2 001 FRANCE 86 43 14 5 18 6 
732 JAPON 9 9 002 BELGIOUE-LUXBG 92 31 44 15 1 1 
003 PAYS-BAS 125 62 17 25 21 
1000 M 0 N 0 E 439 38 25 42 9 130 81 101 13 004 A.F. D'ALLEMAGNE 295 21 11 207 29 27 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 324 18 17 41 7 97 35 101 8 005 ITALIE 49 24 8 10 6 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 116 20 8 1 2 33 46 5 006 ROYAUME-UNI 48 18 12 3 3 8 4 
1020 CLASSE 1 84 20 8 1 2 2 46 5 008 DANE MARK 58 50 1 7 
1021 A EL E 21 5 1 1 2 9 3 030 SUEDE 68 4 57 2 1 4 
036 SUISSE 112 86 3 6 6 11 
8446.82 STUECK NOM8RE 040 PORTUGAL 6 4 2 
064 HONGRIE 7 5 2 
001 FRANCE 18 5 13 400 ETATS-UNIS 53 8 27 1 11 1 :i 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 5 1 1 3 
003 PAYS-BAS 53 4 5 44 1000 MONDE 1059 363 198 26 278 93 12 89 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 344 159 40 2 1 29 5 9 1010 INTRA-CE IEUR-9) 753 228 103 26 247 81 9 60 
006 ROYAUME-UNI 44 13 1 2 2 3 23 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 306 136 95 1 31 12 3 29 
030 SUEDE 10 1 5 4 1020 CLASSE 1 287 130 88 1 28 8 3 29 
036 SUISSE 20 11 5 4 1021 A EL E 192 95 60 13 7 1 7 
038 AUTRlCHE 3 3 1040 CLASSE 3 19 5 7 3 4 
400 ETATS-UNIS 15 1 7 1 2 4 
732 JAPON 1 1 8445.86 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 626 34 184 53 8 196 33 17 001 FRANCE 169 4 7 7 14 71 30 
1010 INTRA-CE iEUR-9) 476 19 171 47 7 190 33 9 002 BELGIOUE-LUXBG 34 14 1 i 3 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 49 16 13 6 1 6 8 003 PAYS-BAS 317 156 33 119 4 5 
1020 CLASSE 1 49 15 13 6 1 6 8 004 R.F D"ALLEMAGNE 6982 269 370 4065 1804 43 431 
1021 A EL E 33 14 6 5 4 4 005 ITALIE 1637 180 1378 8 28 1 42 
006 ROYAUME-UNI 186 20 15 4 42 8 80 17 
8445.83 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 360 15 68 8 10 1 258 
036 SUISSE 71 34 8 10 5 10 4 
001 FRANCE 656 270 27 11 78 270 042 ESPAGNE 15924 15830 81 1 5 1 6 
002 8ELGIOUE-LUX8G 53 12 7 4 7 21 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 24 4 15 2 1 2 
003 PAYS-SAS 595 110 89 5 272 75 15 29 058 REP DEM.ALLEMANDE 24 17 5 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 860 135 162 64 143 36 364 5 86 400 ETATS-UNIS 189 15 26 2 121 24 1 005 ITALIE 420 39 2 57 185 2 
006 ROYAUME-UNI 136 54 5 8 24 7 35 3 1000 MONDE 27350 16467 1902 448 4306 2964 136 1138 
007 IRLANDE 33 33 1010 INTRA-CE IEUR-9) 9346 420 1712 381 4149 2030 128 626 
008 DANE MARK 295 95 37 4 20 12 123 4 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18005 16047 190 67 167 924 7 613 
028 NORVEGE 6 1 2 3 1020 CLASSE 1 16793 15998 184 18 153 168 7 265 
030 SUEDE 7713 59 7524 5 29 17 55 2 22 1021 A EL E 4 75 81 77 15 18 20 1 263 
036 SUISSE 401 163 12 5 84 2 134 1040 CLASSE 3 1197 44 5 41 3 756 348 
038 AUTRICHE 181 23 146 1 3 1 7 
040 PORTUGAL 17 5 10 2 8445.87 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 72 5 7 3 4 1 41 6 5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 134 2 71 16 45 001 FRANCE 175 10 3 44 107 3 8 
066 ROUMANIE 1 7 17 003 PAYS-SAS 151 25 1 116 1 8 
390 REP AFAIOUE DU SUO 27 27 004 A F D'ALLEMAGNE 1429 98 20 608 595 18 90 
400 ETATS-UNIS 328 41 45 18 30 28 142 3 21 005 ITALIE 281 161 50 52 12 2 4 
404 CANADA 37 3 1 31 2 006 ROYAUME-UNI 192 16 22 1 28 22 55 48 
871 
872 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux I I \ Danmark Origine Nimexe I \oeutschland\ I j Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8446.87 8445.93 
030 SUEDE 52 19 3 19 4 7 1000 M 0 N 0 E 5866 1398 507 1168 780 381 88 1544 
036 SUISSE 91 19 6 26 32 3 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 4194 569 285 1060 749 305 87 1139 
042 ESPAGNE 71 31 14 14 5 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1672 829 222 108 31 76 1 405 
400 ETATS-UNIS 249 12 4 7 3 165 13 5 4 1020 CLASSE 1 1627 827 222 107 31 76 1 363 
1021 A EL E 110 75 9 7 5 14 
1000 MONOE 3563 338 258 57 993 1633 92 182 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2277 216 190 25 749 858 80 159 8446.94 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1276 122 68 32 244 775 12 23 
1020 CLASSE 1 520 121 68 32 242 25 12 20 001 FRANCE 2279 197 1392 369 321 
1021 A EL E 152 44 6 29 54 7 12 003 PAYS-SAS 6 1 2 1 1 1 
004 R F. D"ALLEMAGNE 1379 199 1067 18 85 2 8 
8446.88 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 867 140 719 8 
006 ROYAUME-UNI 100 33 31 8 1 26 1 
001 FRANCE 9 3 6 030 SUEDE 24 1 23 
004 R.F D"ALLEMAGNE 13 3 6 1 1 1 1 036 SUISSE 327 38 101 21 1 165 1 
006 ROYAUME-UNI 3 3 038 AUTRICHE 15 9 1 5 
400 ETATS-UNIS 69 41 20 5 1 2 
1000 M 0 N DE 30 3 3 12 1 3 3 4 1 706 SINGAPOUR 312 312 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 25 3 3 12 1 3 1 1 1 732 JAPON 6 3 1 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6 2 3 
1020 CLASSE 1 5 2 3 1000 MONOE 5666 1004 1107 2508 392 583 69 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4644 376 952 2474 388 416 29 10 
8446.89 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1022 628 155 34 4 168 30 3 
1020 CLASSE 1 679 316 155 33 4 168 3 
001 FRANCE 24 3 1 13 4 3 1021 AELE 367 48 125 26 2 165 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 34 6 21 5 1 
195 
1 1030 CLASSE 2 313 312 1 
004 R F. D'ALLEMAGNE 389 57 78 15 18 14 12 
005 ITALIE 81 9 16 3 33 18 2 8445.95 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 56 4 5 5 5 7 30 
036 SUISSE 25 3 1 5 2 2 12 001 FRANCE 95 10 4 81 
038 AUTAICHE 9 2 1 1 1 4 003 PAYS-SAS 14 11 3 
042 ESPAGNE 20 1 2 17 004 R.F. D'ALLEMAGNE 230 20 180 6 12 10 2 
056 UNION SOVIETIOUE 54 1 4 49 005 ITALIE 50 35 13 2 
058 REP DEM.ALLEMANDE 2 2 036 SUISSE 16 11 2 2 1 
060 POLOGNE 22 3 7 12 042 ESPAGNE 71 22 10 14 9 11 5 
062 TCHECOSLOVAOUIE 13 12 1 
064 HONGRIE 13 1 12 1000 M 0 N 0 E 1108 86 79 749 16 113 67 8 
400 ETATS-UNIS 24 7 1 3 11 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 438 46 65 184 7 98 37 2 
732 JAPON 4 3 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 670 41 14 566 9 15 20 6 
1020 CLASSE 1 646 37 14 565 9 15 6 
1000 MONOE 787 48 118 166 32 254 90 48 31 1021 A EL E 20 14 2 2 1 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 593 23 100 89 24 251 43 46 17 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 194 25 18 77 8 3 47 2 14 8445.96 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 90 12 10 7 7 3 35 2 14 
1021 A EL E 40 9 2 6 2 1 6 14 001 FRANCE 35 25 3 6 1 
1040 CLASSE 3 104 13 8 70 1 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 5 1 4 
1:i 003 PAYS-BAS 38 17 7 1 
8445.92 STUECK NOMBRE 004 R F. D'ALLEMAGNE 387 148 18 34 166 21 
005 ITALIE 81 36 41 4 
001 FRANCE 1840 2 4 2 109 1 723 006 ROYAUME-UNI 19 6 3 1 1 3 3 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 217 20 7 1 189 030 SUEDE 8 5 1 1 1 
003 PAYS-SAS 189 15 18 156 036 SUISSE 30 17 9 1 1 2 
004 A F D'ALLEMAGNE 865 18 27 41 36 720 1 22 400 ET ATS-UNIS 49 32 1 3 6 7 
005 tTALIE 443 19 6 3 1 406 8 
006 ROYAUME-UNI 266 10 32 28 10 182 4 1000 MONOE 696 164 213 36 69 196 3 24 
007 IALANDE 31 31 1010 INTRA-CE (EUR-9) 569 88 200 27 41 187 3 23 
028 NORVEGE 33 1 32 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 126 76 13 9 18 9 1 
030 SUEDE 84 5 1 1 77 1020 CLASSE 1 121 76 13 4 18 9 1 
036 SUISSE 242 13 1 1 226 1 1021 A EL E 55 39 10 1 2 2 1 
038 AUTRICHE 68 16 1 50 1 
040 PORTUGAL 4 4 8446.97 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 621 4 1 616 
058 REP DEM ALLEMANDE 24 24 001 FRANCE 123 11 96 6 9 1 
064 HONGRIE 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 23 12 7 4 
:i 400 ETATS-UNIS 963 20 2- 941 004 R.F. D'ALLEMAGNE 776 104 526 65 63 15 
404 CANADA 50 1 49 005 ITALIE 154 63 46 44 1 
732 JAPON 159 10 149 006 ROYAUME-UNI 195 94 20 10 4 3 53 11 
008 DANEMARK 2 2 
4:i :i 1000 MONDE 6166 133 68 63 63 346 5466 6 32 036 SUISSE 1 74 83 11 21 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3886 86 63 69 57 348 3239 6 30 038 AUTRICHE 13 8 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2301 67 6 4 6 2217 2 042 ESPAGNE 249 244 2 1 1 1 
1020 CLASSE 1 2238 64 5 4 6 2157 2 400 ETATS-UNIS 102 28 32 4 28 9 1 
1021 A El. E 431 34 2 4 389 2 404 CANADA 3 3 
1040 ClASSE 3 30 3 27 
1000 M 0 N 0 E 1865 670 246 882 174 92 68 43 
8446.93 STUECK NOM8RE 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1291 196 181 632 123 78 57 27 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 574 376 65 60 61 18 1 18 
001 FRANCE 38 9 1 4 19 5 1020 CLASSE 1 563 369 62 48 51 16 1 16 
002 BEl GIOUE-LUXBG 2492 493 8 938 29 49 975 1021 A El E 207 96 28 44 22 2 15 
003 PAYS-BA$ 14 7 4 2 125 16 
004 A F O"AllEMAGNE 767 92 120 301 145 1 108 8445.98 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 123 44 73 1 2 1 2 
006 ROYAUME-UNl 583 3 93 1 413 4 36 33 001 FRANCE 2786 1930 462 42 107 83 162 
036 SUlSSF 87 59 9 4 2 13 002 BELGIOUE-LUXBG 92 35 17 26 14 
400 ETATS-UNIS 201 57 14 4 2 62 1 61 003 PAYS-BAS 577 154 15 24 354 24 6 
/32 JAPON 1255 686 193 88 288 004 R F. O'ALLEMAGNE 3413 549 1434 353 638 159 280 
Januar - Oezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung l Unite supplementaire Origme Origine 
Nimexe I EUR 9 !oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8446.98 8447.20 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 1786 625 528 351 233 5 44 001 FRANCE 619 39 1 119 392 2 66 
C06 ROYAUME-UNI 1977 96 253 258 13 172 1105 20 002 BELGIOUE-LUXBG 103 12 20 1 60 10 
02H NORVEGE 4 1 2 1 003 PAYS-BAS 425 128 84 4 170 16 1 22 
0]0 SUEDE 1 78 60 15 13 24 5 2 59 004 R.F. o·ALLEMAGNE 6408 628 63 4299 480 59 10 869 
035 SUISSE 819 294 265 110 21 117 1 11 005 ITALIE 2961 441 763 1370 1 79 64 2 142 
038 AUTRICHE 125 61 51 4 9 006 ROYAUME-UNI 645 58 20 11 2 302 252 
042 ESPAGNE 182 104 20 44 2 2 4 6 030 SUEDE 33 4 1 9 2 17 
058 REP DEM ALLEMANDE 14 1 2 2 032 FINLANOE 130 128 :i 
400 ETATS-UNIS 627 49 92 327 77 41 37 4 036 SUISSE 1461 84 29:i 19 1039 Hi 3 8 
404 CANADA 107 10 6 18 73 038 AUTAICHE 152 67 6 32 40 3 4 
732 JAPON 39 14 8 5 3 1 5 3 042 ESPAGNE 23 9 12 1 1 
400 ETATS-UNIS 221 14 21 1 50 128 2 5 
1000 M 0 N 0 E 13638 3490 1838 2741 976 2381 1517 596 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10870 2846 1364 2208 845 1520 1378 512 1000 M 0 N DE 14225 1034 2626 111 7101 1414 238 318 1388 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2868 646 474 633 131 861 141 83 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11215 720 1617 70 6862 1226 164 318 1351 
1020 CLASSE 1 2100 596 461 506 131 193 130 83 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3010 314 1108 41 1239 189 84 36 
1021 AELE 1134 418 335 127 49 131 4 70 1020 CLASSE 1 2918 313 1021 41 1239 187 82 35 
1040 CLASSE 3 713 2 12 21 667 11 1021 A E lE 1785 285 294 28 1085 58 6 29 
8447.01 STUECK NOMBRE 8447.30 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1241 25 2 9 993 1 9 202 001 FRANCE 242 10 3 143 37 49 
002 BELGIOUE-LUXBG 138 27 10 7 8 94 003 PAYS-SAS 232 
10 222 
004 A F D'ALLEMAGNE 337 64 5 134 111 15 004 A F D'ALLEMAGNE 171 46 8 64 31 5 3 14 
005 ITALIE 1063 302 221 34 361 1 144 005 ITALIE 848 37 153 67 582 2 7 
006 ROYAUME-UNI 142 6 1 1 10 121 3 006 AOYAUME-UNI 119 14 2 10 3 86 4 
030 SUEDE 5 2 3 036 SUISSE 76 12 27 14 2 18 1 2 
038 AUTAICHE 782 46 718 3 10 5 038 AUTAICHE 128 15 1 43 3 34 3:i 
068 BULGARIE 398 388 1 8 1 042 ESPAGNE 64 2 56 6 
1000 M ON DE 4279 873 1071 21 195 1510 10 130 469 1000 MONDE 2402 313 306 25 582 902 51 97 127 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2960 366 296 7 185 1498 10 130 458 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1641 77 213 11 285 876 12 94 74 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1329 507 775 14 10 12 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 761 236 92 14 297 27 39 3 63 
1020 CLASSE 1 928 118 774 4 10 1 2 10 1020 CLASSE 1 623 233 92 14 162 27 39 3 53 
1021 AELE 806 54 721 4 5 1 2 10 1021 A EL E 305 106 28 14 49 21 35 2 50 
1040 CLASSE 3 401 389 1 10 1 
8447.40 STUECK NOMBRE 
8447.09 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1302 136 82 215 303 37 131 398 
001 FRANCE 215 30 1 135 26 5 18 002 SELGIOUE-LUXBG 69 12 48 1 7 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 75 46 17 11 1 003 PAYS-BAS 217 57 4 1 149 2 4 
003 PAYS-SAS 114 5 107 2 004 R.F. D'ALLEMAGNE 4841 652 122 2962 650 82 12 361 
004 R F D'ALLEMAGNE 309 45 19 81 103 30 1 30 005 ITALIE 4307 1045 984 1043 225 44 501 465 
005 ITALIE 659 238 156 9 231 5 8 12 006 AOYAUME-UNI 658 259 105 2 22 1 229 40 
006 ROYAUME-UNI 33 3 7 13 1 9 007 IRLANDE 38 1 37 
030 SUEDE 14 5 6 3 028 NORVEGE 7 5 2 
036 SUISSE 22 15 5 1 1 030 SUEDE 75 32 5 6 3 29 
038 AUTRICHE 142 95 41 4 2 036 SUISSE 702 37 364 2 177 2 81 15 24 
042 ESPAGNE 17 9 1 3 3 1 038 AUTRICHE 822 368 10 7 140 11 24 262 
400 ETATS-UNIS 5 2 1 2 042 ESPAGNE 37 11 9 13 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 114 113 
:i 
1 
1000 MONDE 1675 458 293 78 240 478 42 23 63 056 UNION SOVIETIQUE 51 45 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1416 329 226 31 238 471 38 23 60 066 AOUMANIE 193 193 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 259 129 67 47 2 7 4 3 732 JAPON 233 89 137 1 3 3 
1020 CLASSE 1 222 126 67 14 2 6 4 3 
1021 A EL E 199 116 66 11 2 1 3 1000 MONDE 13946 2500 2331 279 4646 1359 339 900 1592 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11458 1524 1796 208 4262 1334 202 873 1289 
8447.10 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2488 978 535 71 394 26 137 27 323 
1020 CLASSE 1 2082 662 527 57 362 25 111 17 321 
001 FRANCE 10543 8638 40 417 1170 105 85 88 1021 A E LE 1639 443 381 9 351 16 105 17 317 
002 BELGIOUE-LUXBG 1314 978 159 7 30 BB 13 39 1040 CLASSE 3 375 314 8 14 2 25 10 2 
003 PAYS-SAS 1402 170 527 225 395 84 1 
004 A F. D"ALLEMAGNE 36317 6259 3850 151 78 8160 540 637 1693 8447.50 STUECK NOMBRE 
005 ITAUE 20884 5459 4981 3036 3819 1 730 73 1786 
006 ROYAUME-UNI 3031 588 77 28 1089 58 902 289 001 FRANCE 706 317 6 65 157 2 2 157 
007 IRLANOE 37 2 35 002 BELGIOUf-LUXBG 84 17 52 14 1 
008 OANEMARK 47 19 10 15 3 004 R F. D'ALLEMAGNE 1578 745 74 463 124 57 1 i 98 
028 NORVEGt 1746 7 1200 1 BB 538 005 ITALIE 1286 11 B 430 380 
212 33 22 91 
030 SUEDE 1175 122 10 7 810 36 102 006 ROYAUME-UNI 256 16 8 1 3 19 209 
032 FINLANDE 48 41 1 2 4 036 SUISSE 234 62 20 1 125 2 15 9 
036 SUISSE 3157 386 1932 20 440 8 143 35 193 038 AUTAICHE 486 321 17 129 1 7 11 
038 AUTRICHE 2907 2064 106 11 51 7 74 96 2 37 400 ETATS-UNIS 63 41 3 2 5 8 1 3 
066 AOUMANIE 1172 1172 732 JAPON 1419 108 1300 9 2 
400 ETATS-UNIS 6037 1461 1 B 653 1084 535 2062 201 23 
404 CANADA 1002 11 25 1 277 106 5 76 6 1000 MONDE 6483 1144 2620 146 1204 653 139 288 371 
732 JAPON 4976 99 4070 202 283 7 315 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4115 585 1238 82 934 541 108 283 348 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2348 559 1382 64 270 12 33 3 26 
1000 M ON DE 96207 21344 18258 4821 23574 14997 5996 2420 4799 1020 CLASSE 1 2298 553 1345 63 269 8 32 3 25 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 73576 15854 12013 3925 19765 13432 2896 1794 3896 1021 A E LE 734 384 37 1 265 3 22 22 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22632 5490 6243 896 3809 1565 3100 626 903 
1020 CLASSE 1 21162 4192 6230 895 3809 1 563 2975 595 903 8447.70 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 9037 2620 2048 31 2165 894 329 76 874 
1040 CLASSE 3 1457 1288 11 1 2 125 30 001 FRANCE 277 4 7 23 1 19 27 160 
003 PAYS-BAS 51 29 16 5 1 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 827 71 67 288 273 64 22 42 
005 ITALIE 160 73 30 4 43 B 2 
873 
874 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland \ Danmark 
Origine 
Nimexe I !oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8447.70 8451.13 
006 ROYAUME-UNI 124 1 7 2 17 9 78 1 042 ESPAGNE 285365 19834 52779 162198 15803 9987 19450 45 5269 
008 DANEMARK 335 54 93 7 29 2 150 048 YOUGOSLAVIE 1 6 7 406 163585 3020 
10715 
15 786 
030 SUEDE 83 32 5 1 4 7 34 058 REP.DEM ALLEMANDE 45008 12451 6747 13751 1344 
036 SUISSE 43 15 1 14 1 12 060 POLOGNE 3637 934 1050 76 736 54 50 737 
038 AUTRICHE 195 168 3 5 14 1 3 1 064 HONGRIE 7411 343 3406 1168 1432 366 696 
400 ETATS-UNIS 181 15 11 4 9 35 101 5 1 068 BULGARIE 9504 74 7 1700 1007 5900 150 
732 JAPON 160 8 150 2 508 BRESIL 4177 93 2508 130 1283 3 160 
732 JAPON 405101 1 73292 71885 11024 53174 15086 63036 3771 13833 
1000 MONDE 2703 480 446 109 513 414 346 153 242 740 HONG-KONG 4264 50 4213 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1800 226 204 97 347 362 232 128 205 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 903 256 242 12 166 52 114 25 37 1000 MONDE 1396289 560278 217976 202749 145696 67999 167612 6484 37696 
1020 CLASSE 1 899 251 242 12 166 52 114 25 37 1010 INTRA-CE (EUR-91 434900 200199 71593 23419 69736 28293 36866 1064 13761 
1021 A EL E 361 215 8 7 52 15 9 20 35 1011 EXTRA-CE (EUR-91 960389 360079 146383 179330 85861 39706 120768 4430 23844 
1020 CLASSE 1 883073 357867 125218 179200 71202 28420 96467 3943 20756 
8447.91 STUECK NOMBRE 1021 A E LE 23970 1152 554 2658 2185 2480 13972 101 868 
1030 CLASSE 2 11268 188 2558 130 2700 1283 4218 30 161 
001 FRANCE 103 49 2 29 16 4 3 1040 CLASSE 3 66048 2024 18607 11959 10003 20071 457 2927 
002 SELGIOUE-LUXSG 2S 4 21 1 I 1 
003 PAYS-SAS 38 10 2 23 3 8451.14 STUECK NOMBRE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 896 275 30 165 340 41 1 44 
005 ITALIE 440 82 155 74 82 33 1 13 001 FRANCE 2217 3 290 20 619 1276 9 
006 ROYAUME-UNI 114 14 39 22 3 33 3 003 PAYS-SAS 23823 19387 981 593 
5554 
848 784 82 1 148 
030 SUEDE 917 5 911 1 004 A F D'ALLEMAGNE 20588 3558 2678 1861 3831 10 3096 
036 SUISSE 99 40 56 2 1 005 ITALIE 4360 2097 434 556 35 160 1078 
038 AUTAICHE 75 31 3 4 28 7 2 006 AOYAUME-UNI 8676 976 2912 2431 390 623 530 814 
400 ET ATS-UNIS 34 17 6 1 1 3 4 2 030 SUEDE 2270 30 755 31 77 358 208 811 
036 SUISSE 2245 5 413 841 509 20 457 
1000 MONDE 2839 325 1473 38 323 472 99 42 67 042 ESPAGNE 2071 1 2068 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1842 168 493 33 292 464 94 38 60 064 HONGRIE 2620 140 2260 
354:i 
170 50 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1197 167 980 5 31 8 5 4 7 400 ETATS-UNIS 7557 339 1037 385 967 1160 26 100 
1020 CLASSE 1 1195 155 980 5 31 8 5 4 7 404 CANADA 3340 1465 1327 538 10 
1021 A EL E 1101 83 970 4 30 7 2 5 706 SINGAPOUR 19182 6066 5270 7646 200 
732 JAPON 78144 53711 7379 3070 3855 1507 2992 388 5242 
8447.98 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 180051 78686 26743 16773 12217 13154 20603 1268 12607 
001 FRANCE 2062 1019 1 29 40 654 137 11 72 1010 INTRA-CE IEUR-91 60159 22486 7889 5992 8536 3988 6448 631 8193 
002 SELGIOUE-LUXSG 217 44 58 1 27 42 45 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 119892 54200 18854 10781 5881 9188 14157 837 8414 
003 PAYS-SAS 1025 99 11 68 779 54 1 13 1020 CLASSE 1 96149 54060 10328 10777 4780 3898 5505 637 6164 
004 A F D'ALLEMAGNE 5103 1 288 1219 600 1070 462 239 225 1021 A EL E 5037 10 446 2096 540 97 815 211 822 
005 ITALIE 6652 419 1850 533 1189 2318 48 295 1030 CLASSE 2 20386 6266 3 5270 8647 200 
006 ROYAUME-UNI 770 23 15 39 30 116 518 29 1040 CLASSE 3 3357 140 2260 1 901 5 50 
007 IALANDE 93 2 91 
008 OANEMAAK 340 19 27 25 53 30 185 1 8451.18 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 356 25 13 70 46 13 83 19 87 
032 FINLANOE 27 13 10 1 3 001 FRANCE 670 629 41 
036 SUISSE 1396 92 412 65 723 9 27 1 67 003 PAYS-BAS 1704 15 1159 6 498 1 15 
038 AUTAICHE 2045 85 1499 216 9 3 13 4 216 004 A F D'ALLEMAGNE 721 74 15449 5136 8887 4362 33889 731 3720 
042 ESPAGNE 393 1 161 16 14 2 1 198 005 ITALIE 3922 435 2432 41 114 805 95 ni 400 ETATS-UNIS 215 1 7 17 69 24 40 45 12 006 AOYAUME-UNI 10318 359 6634 448 1866 263 670 
030 SUEDE 4139 86 544 1211 1024 496 575 203 
1000 MONDE 20857 1846 5378 1932 2144 3889 3491 900 1277 036 SUISSE 3688 3 1 659 635 1829 561 
1010 INTRA-CE (EUR-91 16282 1625 3249 1481 1283 3838 3289 818 679 058 REP DEM ALLEMANDE 2734 393 170 835 984 352 100 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4595 221 2129 451 881 51 202 82 598 060 POLOGNE 3233 1558 1540 25 
1020 CLASSE 1 4563 220 21 1 7 437 861 51 198 81 598 508 8RESIL 1510 1 1509 
1021 A EL E 3845 215 1939 354 778 25 127 30 377 732 JAPON 801 151 450 50 150 
8451.12 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 106182 2510 26705 7774 12237 7585 42264 2450 4677 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 89270 844 25685 6411 10794 4788 35440 1497 3813 
001 FRANCE 419 12 278 13 115 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 16912 1666 1020 1363 1443 2779 6824 963 864 
002 BELGIOUE-LUXBG 63 8 8 32 15 1020 CLASSE 1 8998 95 544 1363 1272 1 709 2675 576 764 
003 PAYS-SAS 5559 2850 50 212 1939 58 450 1021 A EL E 7833 95 544 1212 659 1659 2325 575 764 
004 A F O'ALLEMAGNE 6427 281 22 613 186 5139 163 23 1030 CLASSE 2 1630 3 1 1 107(i 
1625 
005 I TAL lE 848 200 150 433 4 55 6 1040 CLASSE 3 6284 1568 475 170 2524 377 100 
006 AOYAUME-UNI 2249 613 1 76 346 682 4 423 5 
007 IRLANDE 158 150 8. 8451.19 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 137 81 14 24 2 9 7 
036 SUISSE 81 26 11 1 37 2 3 1 001 FRANCE 1592 657 394 3 359 98 18 63 
038 AUTRICHE 98 25 71 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 1283 290 18 949 3 5 1 17 
400 HATS-UNIS 4833 774 348 202 520 140 2565 284 003 PAYS-SAS 100257 65828 3772 9536 7196 4685 587 8653 
404 CANADA 556 3 1 22 526 4 004 A F D"AI LEMAGNE 1 14176 31715 10583 12875 8655 43111 1095 6142 
005 ITALIE 41683 8008 19851 3202 1692 8075 855 
1000 MONDE 21674 4598 1188 578 2818 586 10381 644 781 006 ROYAUME-UNI 6618 558 2349 933 365 623 1789 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 15738 3685 815 368 2059 419 7263 644 485 030 SUEDE 16053 2291 4 758 2969 151 573 1796 298 321 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6836 913 373 210 759 167 3118 296 036 SUISSE 32060 3696 23193 24 7 1 187 544 2797 396 
1020 ClASS[ 1 5819 908 373 20! 751 167 311 7 296 042 ESPAGNE 484 391 1 45 7 40 
1021 A I I !:: 331 132 25 2 145 5 14 8 056 UNION SOVIETIOUE 4097 4097 
058 REP DEM ALl EMANDE 1339 
652 
357 51 28 901 2 
8461.13 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 4991 880 24 189 68 3101 25 52 
404 CANADA 21827 400 21197 30 200 
003 PAYS BAS 111529 87153 1 2408 3396 7351 6221 732 JAPON 9053 5597 412 1260 103 1487 104 25 65 
004 R F lYAII FMAGNE 141355 30334 1 7026 41550 1 7995 28350 29 6072 
005 IT AI If 83401 29787 2/210 14581 2613 8250 960 1000 MONDE 356529 92308 87931 27262 18153 21285 86006 3912 19873 
006 ROYA,!ME-lJNI 95312 83234 15H4 650 3~86 4H57 1025 376 1010 INTRA-CE (EUR-9) 285838 75498 57709 22395 16461 18626 56039 3490 15731 
030 SULDI:: 1490 116 1110 42 151 2 1 6H 1011 EXTRA-CE IEUR-91 90691 16810 30222 4887 1702 2760 29966 422 3942 
036 SUISS! 1046 75 104 313 168 218 148 1020 CLASSE 1 84860 12693 29646 4849 1639 2729 28996 378 3930 
040 PORllH]AI 21425 953 480 1 235 1975 2090 13970 100 652 1021 A EL E 48503 6051 27953 3520 1340 1 134 4594 298 3613 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer M a Bsta b Ursprung I Unite supplementaire Origins Origine 
Nimexe I EUR 9 loeutschlan~~ France l ltalia 1 Nederland I Belg .. Lux. I UK l Ireland J Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. \ UK I Ireland I Danmark 
8461.19 8452.15 
1040 Cl ASSE 3 5700 4110 558 61 28 904 27 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3097137 777807 882711 119488 318743 239261 573432 87844 119883 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13019823 4377659 2388240 1494339 881189 804368 2734393 144482 417183 
8461.20 STUECK NOM8RE 1020 CLASSE 1 8231758 2483964 1558949 1055523 708709 320502 1666037 135667 302407 
1021 A EL E 42498 8906 242 15386 2993 246 10393 326 4006 
OO:J PAYS-SAS 16361 39 15630 468 114 107 3 1030 CLASSE 2 4696949 1SS7195 781086 404494 172426 283337 1044890 8815 114706 
004 A F- D'ALLEMAGNF- 8146 656S ~)95 43 400 10 125 5 1040 CLASSE 3 906S5 6500 26205 34322 54 88 23466 50 
005 ITAliE 765 1 669 S4 2 9 
00() ROYAUME-UNI 853 41 671 1 1 121 18 8462.31 STUECK NOMBRE 
o:w SUISSE so 20 32 3 11 13 1 
042 E:SPAGNE 175 1 102 72 004 R.F. D"ALLEMAGNE 494 
108 
3S9 91 14 
400 ETATS·UNIS 2781 734 601 124 394 78 754 96 030 SUEDE 178 9 61 
1000 M 0 N 0 E 29664 902 24316 1898 473 818 888 148 117 1000 MONDE 960 150 409 68 232 64 2 7 28 
1010 INTRA-CE (EUR-91 26236 102 23666 1517 48 722 121 146 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 534 25 400 91 14 1 7 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3319 BOO 751 381 425 94 765 103 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 426 125 9 68 141 50 1 25 
1020 CLASSE 1 3306 BOO 750 375 424 93 761 103 1020 CLASSE 1 346 125 9 68 61 50 1 7 25 
1021 A El E 110 29 43 3 11 13 4 7 1021 AELE 180 110 9 61 
8451.30 STUECK NOMBRE 8452.35 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 27S 161 1 99 17 1000 M 0 N DE 11866 43 3881 85 218 983 3115 3442 301 
006 ROYAUME UNI 37 32 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8677 38 3642 18 20 539 982 3438 
400 ET ATS·UNIS 1056 25 766 10 9 3 81 1 161 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3189 5 39 67 198 444 2133 4 301 
732 JAPON 1362 1060 200 102 
8452.37 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 2893 36 2066 10 261 14 209 34 263 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 469 10 238 52 10 126 33 003 PAYS-SAS 1721 1713 
162 
s 
31 i 167 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2424 26 1828 10 209 4 83 1 263 004 R.F. D"ALLEMAGNE 2002 6 474 722 154 
1020 CLASSE 1 2424 26 1828 10 209 4 S3 1 263 006 ROYAUME-UNI 3708 10 20 221 1 3455 1 
030 SUEDE 479 17 115 206 3 47 90 1 
8462.11 STUECK NOMBRE 732 JAPON 3830 1005 20 180 2502 123 
001 FRANCE 16379 363 120S 5762 774 7995 277 1000 MONDE 13442 2803 420 173 1388 782 3871 3728 279 
002 SELGIOUE-LUXSG 6840 348 514 249 5030 693 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8180 1761 172 51 901 733 785 3822 156 
003 PAYS·BAS 415S4 3074 12177 3S72 7004 13984 1 14 72 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5262 1042 248 122 487 49 3086 104 124 
004 R F D'ALLEMAGNE 143625 67705 17882 13179 11 774 26526 46 6513 1020 CLASSE 1 5052 1035 210 122 386 3 30S2 90 124 
005 ITALIE 1536S 270 7964 2481 916 2230 21 1486 1021 A EL E 635 30 162 86 206 3 57 90 1 
006 ROYAUME-UNI S0 55 27 106 730 612 1S73 4689 1S 
007 IRLANDE 2937 3 2933 1 8452.41 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 6371 17 3450 71 726 2100 7 
S272 030 SUEDE 17703 101 6432 380 1857 215 264 182 001 FRANCE 44S 445 3 
036 SUISSE 27344 2402 1S636 3599 606 1288 247 566 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3756 604 3151 1 
060 POLOGNE 882 SS2 
400 ET ATS-UNIS 103025 7229 33606 25701 9771 8014 16723 107 1874 1000 MONDE 4716 4 765 506 3212 4 199 25 1 
404 CANADA 17S 1 177 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4395 4 604 445 3212 3 128 2 1 706 SINGAPOUR 291 29 1S085 5873 2422 50 205 2062 1 431 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 321 161 61 1 71 23 
728 COREE DU SUO 15963 6349 6960 200 1600 S50 
3406 
4 
732 JAPON 81 8844 197632 1778S8 206770 49191 34 731 113031 36195 8452.43 STUECK NOMBRE 
736 T"AI-WAN 22096 162S S172 5297 525 5960 92 408 14 
740 HONG·KONG 23523 S409 555S 6632 60 S20 1536 50S 1000 MONDE 1540 7 25 153 803 541 11 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 729 2 25 150 30 511 11 
1000 MONDE 1303822 246089 355053 277443 91952 76728 189849 8881 57647 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 811 5 3 773 30 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 241169 4102 91916 24012 27790 24441 54388 4757 9773 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1082483 241987 283137 253431 64162 52287 135481 4104 47874 8452.45 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 967942 207472 236563 236653 61923 44272 130455 3695 46909 
1021 A EL E 45717 2609 25069 4016 2961 1527 513 1S2 S840 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3569 S23 1612 13 1017 1 103 
1030 CLASSE 2 92757 34515 26574 1627S 2236 7836 3944 409 965 064 HONGRIE 4666 4666 
1040 CLASSE 3 15S5 500 3 1082 400 ETATS-UNIS 2010 6 950 1054 
52S ARGENTINE 21755 3981 14349 3425 
8452.15 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 38034 288 5221 23892 252 1045 3549 438 l571 
001 FRANCE 132862 26425 13240 7S2S 11924 73415 30 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5842 89 1232 2480 252 1043 4 438 108 
002 BELGIOUE·LUXBG 175857 14245 78128 4826 2336 76186 
5o2 
136 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30392 177 3989 21212 .. 2 3545 2 1485 
003 PAYS-BA$ 212298 63926 35050 224S5 42737 40417 7181 1020 CLASSE 1 3956 174 8 2185 2 1 ::o 2 1465 
004 R.F D'ALLEMAGNE 677642 26S565 54214 1 0004S 51264 156424 39968 7159 1030 CLASSE 2 2176S 3 3981 14359 3425 
005 ITALIE 1 385551 429403 397049 1 3S639 101075 218764 100621 1040 CLASSE 3 4668 4668 
006 ROYAUME-UNI 351978 1 0631S 97039 22200 65650 31851 27374 1546 
007 IRLANDE 150758 135590 6SSO 1313 
400 
3785 3190 8452.47 STUECK NOMBRE 
oos DANE MARK 10191 1900 2521 929 4441 
030 SUEDE 12345 785 25 3778 795 205 3419 so 325S 1000 M 0 N DE 11547 75 1271 411 98 25 9887 2 
036 SUISSE 12752 5654 217 2394 94S 6 32S7 246 1010 INTRA-CE (EUR-9) 10052 75 106 210 1 9880 2 038 AUTRICHE 7S72 2419 2215 186 35 3015 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1495 1185 201 98 24 7 
04S YOUGOSLAVIE 30738 30441 
25240 
238 9 50 
056 UNION SOVIETIOUE 25906 666 8452.48 STUECK NOMBRE 
068 SULGARIE 46337 40 25705 38 60 20494 
400 ETATS-UNIS 2S3383 S31 08 9044 100742 12551 4408 68730 107 4693 004 R F. D'ALLEMAGNE 6964 7S 4529 429 1727 200 
969 
1 
404 CANADA 29392 24 1500 2778S 80 006 AOYAUME·UNI 1054 3 S1 1 
680 THAILANDE 19349 12000 4349 500 2000 500 
701 MALAYSIA 21 9505 47S09 2694 S7S7 3SS99 116270 5046 1000 MON DE 25719 874 515 18991 443 5257 320 1319 200 
706 SINGAPOUR 1177757 179723 4S4223 152S50 45260 72800 16S328 17 74556 1010 INTRA-CE (EUR-9) 11841 270 85 5173 439 4824 217 1013 20 
72S COREE DU SUO 4241S7 173514 94200 23595 6170 64533 53542 84 8549 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 13878 404 430 11818 4 833 103 308 180 
732 JAPON 7844148 2361396 1549639 937S95 692230 315848 155S33S 135224 293578 1020 CLASSE 1 2429 401 230 1197 4 33 98 286 180 
736 T'AIWAN 654670 322971 54 730 1 OS436 31902 49527 S3S36 620 2648 1030 CLASSE 2 11445 3 200 10617 600 5 20 
740 HONG-KONG 2196026 1148996 144961 106153 50195 954 77 620891 6076 23277 
1000 M 0 N DE 16118980 5155466 3248951 1613825 1197932 843609 3307825 212326 537028 
875 
876 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe 1 joeutschlandj_ l j Nederland J Belg.-Lux. j j Ireland 1 Danmark Origine Nimexe I loeutschland/ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8452.8! STUECK NOMBRE 8452.81 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1135 816 10 61 94 2 84 68 006 ROYAUME-UNI 3365 276 271 5 188 134 24 79 12 
005 ITALIE 241 20 213 8 030 SUEDE 11248 1898 1413 254 951 2122 3763 100 747 
006 AOYAUME-UNI 155 2 1 1 1 144 6 036 SUISSE 1435 791 5 106 2 429 95 7 
030 SUEDE 625 12 562 19 11 20 1 038 AUTRICHE 499 8 1 79 398 12 1 
400 ETATS-UNIS 9236 3689 2087 340 1002 332 1263 69 454 
1000 M 0 N DE 2459 80 1662 10 82 126 137 228 154 412 MEXIOUE 770 662 108 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1644 38 1031 10 63 95 105 228 74 732 JAPON 109597 40598 26160 13674 1 1349 4541 7367 557 5351 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 815 22 631 19 31 32 80 
1020 CLASSE 1 739 21 593 19 11 25 70 1000 MONDE 154296 48211 32280 15158 18802 9314 21494 3364 7875 
1021 A El E 635 13 563 19 11 21 8 1010 INTRA-CE (EUR-91 21328 537 2505 878 3298 2249 8220 2531 1108 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 132970 47674 29775 14278 13504 7085 13274 833 8567 
8452.83 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 1 3205 7 46989 29667 14275 13493 6998 13241 833 6561 
1021 A E LE 13210 2702 1418 255 1137 2124 4611 207 756 
004 A F 0' ALLEMAGNE 68 6 1 29 31 1 1030 CLASSE 2 835 685 108 3 33 6 
006 AOYAUME-UNI 107 50 36 21 
400 ET ATS-U"JIS 120 9 73 6 23 9 8452.89 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 484 104 83 6 18 5 144 67 59 001 FRANCE 172 10 2 10 36 114 
1010 INTRA-CE (EUR-91 236 87 10 6 1 5 38 67 30 002 BELGIOUE-LUXBG 364 337 12 13 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 248 17 73 15 108 29 003 PAYS-SAS 164 4 153 7 
1020 CLASSE 1 248 17 73 6 15 108 29 004 R F D'ALLEMAGNE 1550 259 553 311 233 181 13 
1021 A El E 4 7 2 15 10 20 005 ITA LIE 3627 602 91 903 2031 
006 AOYAUME-UNI 1393 126 260 67 33 904 3 
8452.85 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 6133 2143 1876 861 535 259 196 1 262 
036 SUISSE 1672 162 32 321 94 183 837 1 42 
001 FRANCE 74 6 5 10 50 2 1 038 AUTRICHE 358 5 85 80 188 
002 BELGIOUE-LUXBG. 91 27 56 5 1 2 048 YOUGOSLAVIE 3499 3438 36 25 
1o:i 6 003 PAYS-SAS 76 61 6 3 4 1 1 400 ETATS-UNIS 465 290 9 57 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 1158 255 37 204 185 242 3 232 412 MEXIOUE 110 60 50 
005 ITA LIE 2265 2 1561 34 7 319 23 13 732 JAPON 10123 1876 1362 1090 147 702 4357 3 586 
006 ROYAUME-UNI 552 23 166 102 14 7 102 12 
030 SUEDE 562 187 197 5 33 20 21 99 1000 MONDE 30125 9186 3997 2937 2372 1609 8229 909 906 
036 SUISSE 53 4 2 23 24 1010 INTRA-CE (EUR-91 7419 1083 822 555 1304 455 2480 904 16 
058 REP DEM.Al LEMANDE 250 15 7 9 14 6 64 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22706 8083 3375 2382 1088 1154 5749 5 890 
400 ET ATS-UNIS 872 23 104 71 5 362 289 2 16 1020 CLASSE 1 22293 7920 3315 2382 959 1154 5668 5 890 
404 CANADA 3083 1095 211 1770 7 1021 A E LE 8186 2316 1908 1267 709 446 1234 2 304 
528 ARGENTINE 255 255 1030 CLASSE 2 229 60 98 71 
1040 CLASSE 3 184 163 11 10 
1000 M 0 N DE 9469 350 3655 623 739 1106 2394 131 471 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4249 122 2044 42 670 704 300 106 261 8452.95 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5220 228 1611 581 69 402 2094 25 210 
1020 CLASSE 1 4 708 228 1454 326 60 388 2081 25 146 001 FRANCE 371 69 19 3 34 122 35 89 
1021 A EL E 624 192 199 5 36 26 22 21 123 003 PAYS-SAS 316 52 2 2 
95:i 
148 111 1 
1030 CLASSE 2 262 255 7 004 R F. D'ALLEMAGNE 6100 2097 146 2193 445 1 265 
1040 CLASSE 3 250 157 9 14 6 64 005 ITAUE 1791 26 1059 1 692 13 
006 ROYAUME-UNI 9595 3684 653 172 873 392 
3320 
2905 916 
8452.71 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 6773 1057 438 50 205 951 20 732 
036 SUISSE 2135 835 98 554 317 110 221 
001 FRANCE 130 1 3 77 24 16 400 ETATS-UNIS 3819 484 153 38 23 2972 9 140 
004 A F D'ALL EMAGNE 434 139 9 210 37 35 4 404 CANADA 237 237 
005 ITALIE 598 4 588 6 
030 SUEDE 526 81 68 68 14 15 280 1000 MON DE 34933 8489 4255 687 2677 4068 11319 2980 2468 
036 SUISSE 53 10 22 3 15 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18399 3874 3812 343 1830 2767 1548 2941 1284 
058 REP DEM ALLEMANDE 290 125 35 1 128 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 16534 2615 443 344 847 1291 9771 39 1184 
404 CANADA 382 382 1020 CLASSE 1 16419 2610 443 344 84 7 1291 9661 39 1 184 
732 JAPON 423 12 252 2 143 9 5 1021 A EL E 9103 1897 438 189 809 1268 3438 20 1044 
1000 M 0 N DE 2908 133 1014 124 484 683 187 7 296 8453.10 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1216 28 186 87 236 644 39 7 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1692 107 849 37 228 39 148 284 001 FRANCE 81 13 21 10 20 17 
1020 CLASSE 1 1401 106 724 2 228 38 20 283 002 BELGIOUE-LUXBG 21 2 5 5 5 4 
1021 A E LE 582 94 90 71 29 15 283 003 PAYS-SAS 75 25 3 20 22 5 
1040 Cl ASSE 3 290 125 35 1 128 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 750 268 71 201 197 13 
005 ITALIE 518 301 33 182 2 
8452.79 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 424 38 52 12 20 301 1 
9 007 IRLANDE 7 6 1 001 FRANCE 453 32 10 402 008 DANEMARK 21 19 2 
10 004 A F D'AlLEMAGNE 843 13 42 268 139 375 6 030 SUEDE 383 5 259 2 100 7 
005 ITALIE 1370 1 1 78 848 340 3 036 SUISSE 33 1 15 10 7 
006 ROYAUME-UNI 96 28 6 3 59 064 HONGRIE 15 15 
036 SUISSE 176 3 70 4 1 98 400 ETATS-UNIS 907 141 283 25 411 32 11 4 
400 ETATS-UNIS 49 29 2 2 16 732 JAPON 15 3 5 5 2 
1000 M 0 N DE 3307 130 281 171 337 998 1241 60 109 1000 MONDE 3274 255 944 427 890 582 363 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2805 94 193 59 271 997 1123 59 9 1010 INTRA-CE (EUR-91 1897 97 635 117 283 441 342 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 502 36 68 112 66 1 118 1 100 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1377 158 309 310 427 141 21 11 
1020 ClASS!:: 1 4 71 36 38 112 66 1 117 1 100 1020 CLASSE 1 1354 157 294 304 426 141 21 11 
1021 A E I E 242 6 70 64 1 1 100 1021 A E LE 419 4 5 274 12 107 10 7 
1040 CLASSE 3 16 15 1 
8452.81 STUECK NOMBRE 
8453.30 STUECK NOMBRE 
001 FAANCf 391 78 67 29 205 1 2 
002 HE: I (;1,:-)lJE" l UXBG 424 113 1 fl9 22 130 001 FRANCE 254 10 57 15 140 26 6 
003 PAYS HN; 3791 31 48 412 6J3 2640 27 002 BELGIOUE LUXBG 383 164 185 11 15 8 
004 n f. IYAlli:MAGNE 11 793 7075 394 ]Q 18 1 4 ~) 3 3796 25 1082 003 PAYS .SAS 621 199 33 42 338 5 4 
005 IT AI If 1:190 34 69 1285 2 004 R F D'ALLEMAGNE 2702 531 163 877 898 90 143 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
-- I I Ursprung Besonderer MaBstab Ursprung Unite supplementaire Origine Origine 
Nimexc I EUR 9 joeutschlandl France l ltalia ! Nederland_l Belg.-Lux.l UK J Ireland l Danmark Nimexe l EUR 9 Joeutschland{ France [ ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8463.30 8453.50 
005 IT AI lE 1 225 1186 2 8 7 22 1000 MONDE 8051 251 755 1985 814 1395 9 2842 
006 ROYAUME UNI 3336 88 10 1198 :J7 246 1083 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4004 27 251 236 386 471 8 2825 
007 IHI AN[)E 816 1 733 /8 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4047 224 504 1749 428 924 1 217 
DOH DAN!-MARK 34 30 2 2 1020 CLASSE 1 3775 224 499 1511 406 920 1 214 
02H NORVE:GE 19 2 2 1 14 1021 A E LE 174 1 5 76 12 43 28 
010 SLJLOE 72 26 5 3 1 29 8 1030 CLASSE 2 224 5 194 21 4 
032 f INIANDF. 2 1 1 
:i 036 SUISSE 49 8 2 24 10 2 8453.61 STUECK NOMBRE 
03B /\UTRICHE 5 2 1 2 
040 f'OATUGAI 2 2 001 FRANCE 5204 3322 51 588 1192 51 
047 E:SPAGNE 4 1 1 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 712 439 151 24 84 14 
046 MALTE 003 PAYS-SAS 1054 245 31 449 323 6 
056 UNION SOVIf_ fiOUF. 1 1 004 R F D.ALLEMAGNE 7991 
1218 
3950 107 922 2714 8 290 
060 POLOGNE 20 20 005 ITALIE 1707 267 44 111 7 
390 Hf::P AFAIOUE DU SUO 006 AOYAUME-UNI 4021 1400 931 353 605 508 119 105 
400 E:_TATS-UNIS 19961 1743 458 1637 527 1745 13494 357 007 IALANDE 167 90 5 5 5 58 4 
404 CANADA 38 29 6 3 008 DANE MARK 243 217 7 17 2 
4 71 IN DES OCCIDENT Al FS 028 NOAVEGE 120 72 3 38 7 
484 VENEZUELA 8 8 H; 030 SUEDE 694 271 7 46 353 17 508 BRESIL 15 032 FINLANDE 67 62 
20 
5 
528 ARGENTINE 036 SUISSE 492 160 134 125 52 1 
616 IRAN 038 AUTRICHE 348 136 1 209 2 
624 ISRAEL 6 2 4 040 PORTUGAL 138 114 
105 
11 6 7 
649 OMAN 042 ESPAGNE 478 253 1 52 56 11 
706 SINGAPOUR 1 1 400 ETATS-UNIS 41109 9603 3410 1065 1542 24 758 5 726 
732 JAPON 23 13 1 9 404 CANADA 39 20 11 2 6 
740 HONG-KONG 624 ISRAEL 38 38 
800 AUSTRALIE 1 1 732 JAPON 1449 854 460 17 1 115 2 
803 NAURU 740 HONG-KONG 315 85 151 60 19 
958 PAYS NON DETERMIN 2 2 
1000 M 0 N DE 29615 3501 1224 4454 1679 3409 14788 560 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9371 1678 761 2793 1088 1629 1243 179 1000 MONDE 66821 18882 9586 2244 4053 30649 132 1275 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20244 1823 483 1661 591 1780 13545 381 1010 INTRA-CE (EUR-9) 21099 6991 5342 989 2265 4908 127 477 
1020 CLASSE 1 201 77 1813 461 1 657 565 1770 13530 381 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45722 11891 4244 1255 1788 25741 5 798 
1021 A E LE 149 39 2 7 30 15 32 24 1020 CLASSE 1 45098 11687 4127 1104 1781 25615 5 779 
1030 CLASSE 2 42 10 4 5 8 15 1021 AELE 1875 815 141 21 185 679 34 
1040 CLASSE 3 24 2 21 1 1030 CLASSE 2 467 202 6 151 6 83 19 
1040 CLASSE 3 155 2 111 1 41 
8453.40 STUECK NOMBRE 
8453.65 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 5201 870 1714 684 1815 5 113 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 1684 1228 127 110 189 2 28 001 FRANCE 7518 3283 
1150 
2548 450 1131 106 
003 PAYS~BAS 169 38 9 35 66 1 20 002 8ELGIOUE-LUXBG 2427 903 108 163 7 96 
004 A.F D'ALLEMAGNE 3545 722 1329 619 705 35 135 003 PAYS-SAS 3146 1056 1286 35 731 38 
005 ITALIE 3844 744 1358 523 316 1 902 004 R.F D.ALLEMAGNE 21699 
3260 
14761 2328 1614 2325 7 664 
006 ROYAUME-UNi 4656 809 2687 316 87 132 372 253 005 ITALIE 6201 1839 612 440 50 
007 IRLANDE 916 873 2 41 006 ROYAUME-UNI 38564 18275 11841 378 2751 2349 523 2447 
008 OANEMARK 53 45 6 1 1 007 IALANOE 1252 1072 76 18 3 83 
028 NOAVEGE 83 9 23 51 008 DANEMARK 350 324 6 5 15 
030 SUEDE 1 272 60 50 1 24 1038 028 NORVEGE 265 147 
145 
28 9 81 
032 FINLANDE 12 8 1 3 030 SUEDE 13225 4628 4945 1405 917 31 1154 
036 SUISSE 141 34 4 42 10 30 21 032 FINLANDE 42 5 2 13 21 1 
038 AUTRICHE 75 21 54 036 SUISSE 1334 386 308 355 244 37 4 
042 ESPAGNE 24 6 6 1 2 038 AUTRICHE 293 234 2 1 25 31 9 056 UNION SOVIETIOUE 22 22 042 ESPAGNE 349 41 97 11 191 
060 POLOGNE 76 20 56 048 YOUGOSLAVIE 236 1 1 234 
400 ETATS-UNIS 18684 4941 1919 1941 752 6590 9 2532 060 POLOGNE 127 2 5 120 
404 CANADA 111 2 4 101 1 3 062 TCHECOSLOVAOUIE 56 56 
508 BAESIL 39 36 3 066 ROUMANIE 96 69 27 
624 ISRAEL 11 9 2 400 ETATS-UNIS 52916 29088 7087 6183 4 749 2382 434 299J 
732 JAPON 239 14 41 177 1 6 404 CANADA 864 159 357 42 27 1 278 
800 AUSTRALIE 14 5 9 508 8RESIL 2119 861 1087 85 46 40 
624 ISRAEL 433 393 23 14 3 
1000 M 0 N 0 E 40948 9755 6888 5765 2919 9996 431 5194 732 JAPON 768 547 52 134 1 2 3:2 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 20068 4607 4909 3504 2105 3035 416 1492 958 PAYS NON DETERMIN 1636 1385 251 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20880 5148 1979 2261 814 6961 15 3702 
1020 CLASSE 1 20665 5100 1975 2261 814 6861 12 3642 1000 MONDE 156016 64810 46350 12217 12237 11166 1013 8223 
1021 A EL E 1590 132 5 42 60 241 1 1 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 81157 28173 30959 5397 5613 6994 537 3484 
1030 CLASSE 2 58 48 3 4 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 74859 36637 15391 6820 6624 4172 476 4739 
1040 CLASSE 3 156 96 60 1020 CLASSE 1 70309 35242 12850 6820 6518 3860 476 4543 
1021 A EL E 15163 5402 5257 501 1715 1017 31 1240 
8453.50 STUECK NOMBRE 1030 CLASSE 2 2622 1 265 1119 101 61 76 
1040 CLASSE 3 292 130 37 5 120 
001 FRANCE 268 3 112 48 85 20 
002 8ELGIQUE-LUX8G 82 1 65 14 2 8453.69 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-SAS 29 4 21 2 2 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 540 90 38 49 299 64 001 FRANCE 7487 1 742 3681 687 1277 100 
005 ITALIE 370 6 67 246 6 45 002 BELGIOUE-LUXBG. 2483 1350 382 492 224 11 24 
006 ROYAUME~UNI 2648 12 2 61 29 46 6 2492 003 PAYS-BA$ 2663 126 1088 500 864 2 83 
007 IRLANDE 53 27 12 14 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1 1047 4381 4098 717 1620 23 208 
008 DANEMAAK 14 5 9 005 ITALIE 2814 979 1311 282 204 38 
030 SUEDE 133 7 66 8 28 24 006 AOYAUME-UNI 23749 1931 1966 14944 1942 1707 966 293 
400 ETATS-UNIS 3554 209 498 1401 393 873 1 179 007 IRLANDE 982 38 62 43 389 441 9 
624 ISRAEL 25 5 20 008 DANE MARK 359 28 10 123 114 84 
740 HONG-KONG 176 176 028 NORVEGE 146 7 15 10 1 1 13. 
030 SUEDE 7694 250 1171 2144 928 1508 1693 
877 
878 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unitlt supplltmentaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland ! Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Oanmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8453.89 8454.10 
032 FINLANDE 57 11 
30 
31 7 4 1 3 002 SELGIQUE-LUXSG 13064 254 11093 1367 96 43 1 210 
036 SUISSE 1047 411 303 127 156 20 003 PAYS-SAS 1782 828 756 47 78 65 8 
03S AUTRICHE 234 92 91 16 31 3 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 11159 5148 1601 2064 492 1253 2 599 
040 PORTUGAL 258 242 12 1 3 005 ITALIE 734 4 344 103 92 13 178 
042 ESPAGNE 1086 307 78 502 106 88 5 006 ROYAUME-UNI 11378 214 7852 1245 403 359 66 1239 
060 POLOGNE 11 1 1 9 032 FINLANDE 31 7 4 6 2 8 4 
204 MAROC 12 
3045 12938 
12 036 SUISSE 1777 602 •os 308 105 36 204 17 96 
400 ETATS-UNIS 135952 11788 8710 97764 119 1588 400 ETATS-UNIS 13992 1144 1819 503 1S9 122S 8814 12 283 
404 CANADA 3431 S 3 3091 55 220 24 30 
508 SRESIL 3235 
s6 
3201 33 1 1000 M 0 N DE 84824 3198 27453 5315 4323 2387 18945 99 2924 
624 ISRAEL 173 30 22 35 1010 INTRA-CE (EUR-91 39728 1422 25211 4272 3785 1046 1488 70 2463 
664 IN DE 119 
18 
100 19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 24898 1778 2242 1043 538 1322 17477 29 471 
732 JAPON 2062 1624 367 14 34 5 1020 CLASSE 1 24892 1776 2242 1042 538 1322 17472 29 471 
740 HONG-KONG 128 3 125 1021 A EL E 10563 614 409 33S 347 39 8614 17 1S5 
95S PAYS NON DETERMIN. 238 238 
8454.31 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 208980 10700 26341 48709 14384 108358 1178 4314 
1010 INTRA-CE (EUR-91 51584 8194 9200 23881 4355 8197 1002 755 001 FRANCE 930 191 45 525 71 14 S4 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 157398 4508 18141 22828 10029 100159 174 3559 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1593 396 47 144 899 22 2 83 
1020 CLASSE 1 151998 4395 15844 1 S347 9985 99822 147 3458 006 ROYAUME-UNI S14 167 271 46 24 191 115 
1021 A EL E 9437 1013 1201 2597 1089 1703 4 1830 008 DANEMARK 1760 572 2 4 709 119 340 14 
1030 CLASSE 2 5094 110 265 4467 34 90 27 101 030 SUEDE 1249 341 615 40 200 3 50 
1031 ACP 1S 4 1 13 036 SUISSE 881 477 208 2s 161 6 
1040 CLASSE 3 66 1 32 14 10 9 732 JAPON 566 470 53 43 
8453.91 STUECK NOMBRE 1000 MON DE 9330 2238 2350 190 917 2214 1003 203 217 
1010 INTRA-CE (EUR-91 5753 939 1200 142 877 1800 478 162 187 
001 FRANCE 1312 575 6l 122 63 179 373 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3577 1297 1150 48 40 414 527 51 50 002 SELGIQUE-LUXSG 363 143 2 25 124 2 1020 CLASSE 1 3070 1296 1150 48 40 414 21 51 50 
003 PAYS-SAS 1598 1167 7 10 4 7 361 6 1021 A EL E 2132 820 823 29 40 361 6 3 50 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 5036 1906 272 288 395 2109 66 
005 ITALIE 1914 353 193 560 493 309 6 8454.39 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 3696 1762 598 69 1106 37 92 32 
007 IALANDE 129 129 003 PAYS-SAS 604 7 1 31 551 14 
008 DANE MARK 1138 395 104 34S 4 287 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3770 511 795 S98 1105 291 19 151 
028 NORVEGE 54 33 1 19 1 006 ROYAUME-UNI 20580 550 S360 6480 2470 1953 463 304 
030 SUEDE 1533 100 940 1 121 25 328 1 17 008 OANEMAAK 4950 669 1294 1149 202 545 1066 25 
036 SUISSE 921 31 15 13 20 764 74 4 036 SUISSE 556 268 17S 67 15 28 
2 042 ESPAGNE 47 1 5 41 400 ETATS-UNIS 481 145 109 32 32 96 55 10 
400 ETATS-UNIS 6290 471 159 29 291 33 5266 S 33 732 JAPON 1156 25S 378 185 22 250 60 3 
404 CANADA 1234 638 350 66 48 106 26 
508 SRESIL 263 68 59 136 1000 MON DE 33015 1720 10711 9087 3802 4090 2430 688 807 
732 JAPON 667 429 110 46 7 1 53 21 1010 INTRA-CE (EUR-91 30192 1238 10188 8428 3570 3782 1995 528 491 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2823 484 545 841 232 308 435 82 118 
1000 M 0 N DE 28497 8182 4833 580 2915 2040 9832 101 214 1020 CLASSE 1 2444 4S3 545 4SO 232 297 331 62 14 
1010 INTRA-CE (EUR-91 15188 4395 2875 475 2390 1155 3892 92 112 1021 A EL E 805 338 178 68 15 179 26 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 11311 1787 1758 105 525 885 8140 9 102 
1020 CLASSE 1 10821 1711 1579 89 510 885 5936 9 102 8454.51 STUECK NOMBRE 
1021 A EL E 2574 173 957 14 143 798 466 1 22 
1030 CLASSE 2 345 76 67 202 002 3ELGIOUE-LUXSG 34 2 2 28 2 
1040 CLASSE 3 145 112 16 15 2 003 PAYS-SAS 866 701 5 5 
903 
99 31 3 22 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1961 190 100 203 511 54 
8453.99 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 616 6 53 4 200 353 
006 ROYAUME-UNI 2793 1630 928 17 109 43 
363 
66 
36 001 FRANCE 162S 516 434 66 612 036 SUISSE 2160 1110 457 40 15 139 
25 002 BELGIQUE-LUXBG 1407 182 1189 6 30 400 ETATS-UNIS 1752 435 S1 11 5 99 1087 9 
003 PAYS-BAS 1499 100 1264 85 47 1 2 732 JAPON 9 2 7 
004 R.F D'ALLEMAGNE 6719 4269 1214 107 1053 26 50 
005 ITAUE 670S 5891 643 1 24 149 1000 MON DE 10400 3998 1725 180 1047 801 2431 94 124 
006 ROYAUME-UNI 146997 685 4234 410 135 1003 140508 22 1010 INTRA-CE (EUR-91 8355 2353 1178 122 1020 582 973 89 78 
007 IRLANOE 611 18 581 12 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4045 1845 547 58 27 239 1458 25 48 
008 DANEMAAK 95 59 12 23 1 1020 CLASSE 1 4045 1645 547 58 27 239 1458 25 46 
028 NORVEGE 40 31 1 3 3 2 1021 A EL E 2279 1210 466 45 15 140 366 37 
030 SUEDE 4 79 143 14 7 8 6 62 113 
036 SUISSE 509 325 70 18 3 • 80 13 8454.55 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 85 13 32 30 1 S 1 
040 PORTUGAL 230 230 004 A F. D'ALLEMAGNE 2241 6S7 34 171 218 806 7 318 
042 ESPAGNE 14 7 7 005 ITALIE 1102 259 109 314 420 
488 05S AEP.DEM ALLEMANDE 92 92 006 ROYAUME-UNI 921 97 46 104 133 52 1 
400 ETATS-UNIS 38039 4664 294 78 3253 344 234 3 63 008 DANEMARK 397 64 323 .... 10 
404 CANADA 402 9 342 3 2 3 5 38 030 SUEDE 1606 39 78 319 3 102l 140 
50S BAESil 24 20 4 036 SUISSE 224 100 17 4 18 47 5 
2 
33 
624 ISRAEL 539 1 534 1 3 400 ETATS-UNIS 525 162 43 3 61 7 227 20 
132 JAPON 720 246 442 8 1 22 1 732 JAPON 1853 310 546 60 270 63 340 7 257 
1000 M 0 N DE 208888 12885 43810 5505 725 3183 140894 304 1000 MONDE 9011 1118 1859 209 1298 400 2858 504 789 
1010 INTRA-CE (EUR-91 185884 7451 12192 2161 382 2740 140884 74 1010 INTRA-CE (EUR-91 4739 487 1165 141 828 280 1244 495 319 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 41222 5434 31418 3344 383 423 10 230 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4272 849 894 88 870 120 1812 9 450 
1020 CLASSF 1 40526 5431 30754 3323 363 416 10 229 1020 CLASSE 1 4263 648 694 67 670 120 1605 9 450 
1021 A F. LE 1344 512 480 59 14 150 1 128 1021 A El E 1876 171 105 4 339 50 1034 173 
1030 CL ASSE 2 591 2 560 21 7 1 
1040 Ct ASSf J 105 1 104 8458.00 STUECK NOMBRE 
8464.10 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 1255 487 53 441 177 97 
002 SELGIOUE-LUXSG 2953 1609 47 673 483 121 20 
001 FRANCE: 1435 11 11 1114 21 58 1 219 003 PAYS-BAS 636 168 314 100 20 34 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung l Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark. Origine Nimexe I loeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8468.00 8501.01 STUECK NOMBRE 
004 A F D'ALLEMAGNE 23596 11600 1685 468H 1201 2834 6/ 152:0 001 rnr>~I'H_,L 557621 513445 22100 5557 10140 260 6119 
OOb ITALIE 16194 11860 511 1 969 1333 15 486 002 BELGIOUE-LUXBG 2020499 247 54 79 598 1960601 
121000 
109 53465 
006 AOYAUME-UNI 14013 2260 35 1624 4921 4955 218 003 PAYS-BAS 1110615 455835 38755 6287 488443 295 
00/ IRLANDE' 48 48 004 R.F D'ALLEMAGNE 1358611 645844 609411 50436 39820 209 1 12890 
008 DAN[MARK 3136 488 1166 68 1414 005 ITALIE 1 24381 24132 64242 34002 713 1235 57 
030 SUfDE 450 20 150 156 91 33 006 AOYAUME-UNI 77324 11416 7873 42131 3784 7466 1039 3615 
036 SUISSE 443 115 299 21 3 3 2 030 SUEDE 31826 21658 3006 274 103 1531 4941 313 
038 AUTRICHE 2259 2 5 1 2251 036 SUISSE 1051410 782188 70298 111241 9272 5248 67110 6053 
042 ESPAGNE 1107 131 974 2 042 ESPAGNE 32330 2540 2101 27276 113 300 
400 ET ATS-UNIS 5090 895 4 7 1767 4 72 1336 306 267 400 ETATS-UNIS 698591 362069 120347 32259 34383 3531 145623 4 375 
404 CANADA 851 7 4 10 298 532 732 JAPON 346298 92749 39738 187409 23723 466 1317 1 895 
800 AUSTRALIE 1927 1500 427 
1000 M 0 N 0 E 7534163 2282967 1069375 1052499 2136866 192425 713505 1065 85461 
1000 MONDE 74143 29163 3734 12192 9482 10859 5492 3221 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5250788 1005324 762199 681158 2055048 179244 490333 1040 76442 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 61831 27985 2254 8736 8914 6389 5178 2375 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2283375 1277643 307176 371341 81818 13181 223172 25 9019 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 12312 1178 1480 3456 568 4470 314 846 1020 CLASSE 1 2180647 1267903 236689 358567 77738 11125 220984 5 7636 
1020 CLASSE 1 12177 11 75 1480 3456 568 4349 314 835 1021 A El E 1097290 8054 7 4 73518 111568 19617 7010 73737 6366 
1021 A El E 3173 142 454 179 94 2262 7 35 1030 CLASSE 2 95958 6412 70417 11271 4080 2056 1387 20 315 
8459.35 STUECK NOM8RE 8501.02 STUECK NOM8RE 
001 FRANCE 150 11 1 119 17 2 003 PAYS-BAS 354 7 14 3437 77 9 10 
002 BELGIOUE-LUXBG 32 5 4 2 2 19 005 ITALIE 352 221 103 3 10 6 9 
003 PAYS-SAS 20 7 2 1 10 006 ROYAUME-UNI 571 24 338 2 17 5 185 
004 A F. O'ALLEMAGNE 282 21 100 103 35 23 030 SUEDE 104 19 75 10 
005 ITALIE 76 7 38 1 7 22 1 036 SUISSE 63 18 1 44 
006 ROYAUME-UNI 47 7 18 5 1 2 5 400 ETATS-UNIS 1913 38 1481 154 42 175 23 
030 SUEDE 19 5 1 2 11 
036 SUISSE 36 20 1 14 1 1000 MONDE 10377 375 6897 253 102 1383 1334 33 
038 AUTRICHE 18 6 6 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6082 269 5219 5 52 313 204 20 
042 ESPAGNE 4 1 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4295 106 1678 248 50 1070 1130 13 
064 HONGRIE 14 14 1020 CLASSE 1 3408 104 1644 248 48 221 1130 13 
400 ETATS-UNIS 40 16 3 9 2 8 2 1021 AELE 1315 66 79 1 6 44 1106 13 
404 CANADA 7 7 1030 CLASSE 2 887 2 34 2 849 
732 JAPON 4 2 2 
8501.03 STUECK NOMBRE 
1000 M ON DE 791 105 81 132 255 115 92 11 
1010 INTRA-CE (EUR-91 630 41 70 122 236 89 67 5 001 FRANCE 91956 71 29700 29 71 61385 700 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 161 64 11 10 19 26 25 6 002 BELGIQUE-LUXBG 9902 6 14 65 1 
92 
9810 6 
1020 CLASSE 1 142 49 11 10 19 22 25 6 003 PAYS-SAS 155721 36 1 155585 7 
1021 A EL E 86 31 7 1 14 4 23 6 004 R.F. O'ALLEMAGNE 116619 1614 7331 278 56 107328 12 
1040 CLASSE 3 16 14 2 005 ITALIE 20515 23 70 
1310 
19 18 20385 
006 ROYAUME-UNI 1660 48 104 68 129 1 
8465.31 STUECK NOMBRE 007 IRLANDE 2524 2523 1 
008 DANEMARK 7085 1 3 7081 
001 FRANCE 127 49 36 7 28 4 2 1 028 NOAVEGE 324 
1473 
324 
002 BELGIOUE-LUXBG 104 1 14 75 2 2 10 030 SUEDE 2919 1 3 1442 
003 PAYS-SAS 2003 991 245 104 224 30 2 407 036 SUISSE 100293 3 773 504 3 16 98988 6 
004 A F. D'ALLEMAGNE 507 28 35 332 22 15 75 038 AUTAICHE 818 4 38 19 757 
005 ITALIE 3594 7 189 3117 9 272 040 PORTUGAL 25886 1 1 Hi 25884 006 ROYAUME-UNI 446 146 20 2 27 87 164 400 ETATS-UNIS 146174 122 16563 159 1358 127956 
008 DANE MARK 528 421 2 89 15 1 404 CANADA 30146 6 30146 028 NORVEGE 204 71 1 4 18 1 23 4 82 732 JAPON 633406 21 2 633375 2 
030 SUEDE 5062 131 101 54 7 1701 1 7 3 4 2558 740 HONG-KONG 187082 26200 30 1 60852 
040 PORTUGAL 3 2 1 958 PAYS NON DETERMIN 11 11 
050 GRECE 26 22 1 1 1 1 
272 COTE-D'IVOIRE 11 11 1000 MONDE 1544959 341 45347 40633 1796 427 1455880 735 
400 ETATS-UNIS 4075 1812 20 238 1412 13 75 505 1010 INTRA-CE (EUR-91 405982 185 1803 38406 395 369 364097 727 
7 32 JAPON 155 4 101 50 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1138977 156 43544 2227 1401 58 1091583 8 
1020 CLASSE 1 941 334 155 17343 2195 1401 58 920174 8 
1000 M 0 N 0 E 17331 3746 631 1078 5882 308 499 102 4085 1021 A E LE 13025 7 9 774 1978 41 38 127411 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 7320 1615 498 177 3647 274 86 94 929 1030 CLASSE 2 194074 1 26201 31 167841 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10011 2131 133 901 3235 34 413 8 3156 1040 CLASSE 3 3558 1 3557 
1020 CLASSE 1 9912 2119 128 892 3196 32 381 8 3156 
1021 A EL E 5403 246 103 552 1722 18 103 8 2651 8501.04 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 94 12 1 9 38 2 32 
1031 ACP 19 2 1 16 001 FRANCE 1493 494 923 3 73 
003 PAYS-BAS 442 308 1 129 4 
8465.39 STUECK NOMBRE 004 R.F D'ALLEMAGNE 1465 95 1241 89 38 :i 
030 SUEDE 34 7 20 161 73 42 51 
001 FRANCE 83 6 6 4 58 9 038 AUTRICHE 600 574 10 6 10 
002 BELGIOUE-LUXBG. 8279 7469 150 618 42 048 YOUGOSLAVIE 230 75 155 
003 PAYS-SAS 1190 452 24 3 70 615 5 21 056 UNION SOVIETIOUE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4 75 17 17 67 11 257 106 400 ETATS-UNIS 426 97 57 71 171 30 
005 ITA LIE 3193 9 1659 778 8 100 639 
006 ROYAUME-UNI 329 25 3 6 114 122 59 1000 MONOE 5848 1638 375 3062 471 237 65 
028 NORVEGE 277 5 41 3 34 2 192 1010 INTRA-CE (EUR-91 3852 856 123 2627 97 146 3 
030 SUEDE 8570 2922 3600 9 123 6 406 33 14 71 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1996 782 252 435 374 91 62 
400 ETATS-UNIS 64000 5366 4371 238 826 50909 319 10 1961 1020 CLASSE 1 1 714 780 252 156 374 90 62 
1021 A EL E 1037 608 1 75 84 48 60 62 
1000 MONDE 93854 9169 18696 288 3010 51337 4295 274 6785 1040 CLASSE 3 280 279 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13813 519 9218 36 1149 139 1646 228 878 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 80041 8650 9478 252 1861 51198 2649 46 5907 8501.07 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 79892 8523 9476 252 1859 51196 2633 46 5907 
1021 AELE 8890 2925 3600 14 201 9 441 35 1665 001 FRANCE 105491 1 11213 85211 1 106 94 191052 335 
002 BELGIOUE-LUXBG 25568 4 71 1 303 170 24623 
879 
880 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dlicembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung l Unite supplementaire Origine 
Nimexe I [oeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Origine Nimexe I joeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. j I Ireland j Oanmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8501.07 8501.15 
003 PAYS-SAS 691686 337 9 7397 254 683670 19 028 NORVEGE 14 10 4 
004 A f. D"ALLEMAGNE 757507 3346 52576 8501 57 683677 9350 030 SUEDE 18 4 2 10 2 
005 ITAUE 150117 7226 33 35 142782 41 036 SUISSE 792 3 2 787 
006 AOYAUME-UNI 10579 588 13 7437 1151 67 1323 268 LIBERIA 2 2 
007 IALANDE 1942 36 108 1798 400 ETATS-UNIS 5255 245 16 4988 2 1 3 
008 DANEMARK 78967 125 1035 1 3 77B03 732 JAPON 46 40 6 
030 SUEDE 96622 40 1 443 35 4 95948 151 
032 FINLANDE 719 21 1 696 1000 M 0 N DE 99111 320 7894 90804 20 62 11 
036 SUISSE 69757 31578 2 11936 39 33 25215 954 1010 INTRA-CE (EUR-9) 91332 38 7833 83387 13 61 
038 AUTRICHE 7705 346 1 7358 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7779 282 61 7417 7 1 11 
042 ESPAGNE 43587 1 5270 980 306 2 37028 1020 CLASSE 1 6175 258 60 5839 6 1 11 
048 YOUGOSLAVIE 1781 19 530 1232 1021 A EL E 827 8 4 809 4 2 
056 UNION SOVIETIOUE 8358 8358 1030 CLASSE 2 1533 24 1508 1 
060 POLOGNE 45993 308 5000 40685 1031 ACP 4 2 2 
062 TCHECOSLOVAOUIE 8581 8 8573 
064 HONGAIE 16058 42 16016 8501.16 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 928568 4061 39 172467 412 206 751187 196 
404 CANADA 72067 65 60 71827 115 001 FRANCE 569 38 338 40 73 76 4 
732 JAPON 209742 2784 170 10051 120 81 196416 120 002 BELGIQUE-LUXBG. 660 36 141 480 1 2 
736 rAI-WAN 10415 500 9915 003 PAYS-SAS 66 1 9 48 7 1 
740 HONG-KONG 275615 152920 3500 119195 004 R.F. D"ALLEMAGNE 1875 218 372 460 353 141 331 
005 ITALIE 4636 9 3885 162 119 461 
1000 M 0 N DE 4576521 212204 8853 1125952 10875 1338 3204683 12616 006 ROYAUME-UNI 379 68 72 8 196 20 15 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2771277 19996 3369 920967 9962 510 1805405 11088 028 NORVEGE 24 20 
5 
4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1805244 192208 5484 204985 913 828 1399278 1548 030 SUEDE 1831 20 742 1 1048 15 
1020 CLASSE 1 1437840 38927 5482 196480 912 326 1194175 1538 400 ETATS-UNIS 1370 156 117 37 194 49 684 133 
1021 A EL E 177057 31996 3 12382 74 37 131458 1107 732 JAPON 32116 1243 23739 1863 581 755 3758 177 
1030 CLASSE 2 287494 152923 2 3505 500 1 30564 
1040 CLASSE 3 79910 358 5000 1 2 74539 10 1000 M 0 N DE 43788 1604 28971 3171 1663 2469 5227 661 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8251 153 4325 1198 859 615 750 351 
8501.11 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 35515 1451 24646 1973 804 1854 4477 310 
1020 CLASSE 1 35406 1449 24606 1912 802 1854 4473 310 
001 FRANCE 19289 49 13910 92 5233 5 1021 A EL E 1910 48 749 12 27 1049 25 
002 BELGIOUE-LUXBG 1708 29 4 1664 11 
003 PAYS-BA$ 9633 52 9286 295 8501.19 STUECK NOMBRE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 114280 470 1 12363 414 1017 16 
005 ITALIE 49282 40 49013 90 138 1 001 FRANCE 761 19 663 6 73 
006 ROYAUME-UNI 1854 137 109 656 803 115 34 003 PAYS-SAS 87 7 8 4 
580 
68 
062 TCHECOSLOVAOUIE 221 22 199 004 A F. D"ALLEMAGNE 10397 252 9445 106 14 
400 ETATS-UNIS 4825 818 71 3544 170 189 33 006 ROYAUME-UNI 278 11 25 17 70 155 
732 JAPON 914 21 72 427 38 4 352 008 DANEMARK 3787 5 3782 
036 SUISSE 64 5 3 54 1 1 
1000 M ON DE 207215 1201 49755 146634 2102 7068 455 038 AUTAICHE 21 3 16 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 196092 321 49596 137905 1411 6803 56 400 ETATS-UNIS 1472 8 80 1348 34 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11123 880 159 8729 691 265 399 64 7 EM I RATS ARAB. UN IS 4 4 
1020 CLASSE 1 7436 878 148 5340 4 76 195 399 
1021 A EL E 574 34 1 257 268 14 1000 MONDE 26240 60 3902 20911 715 597 55 
1030 CLASSE 2 139 2 11 121 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15563 43 322 13918 674 592 14 
1040 CLASSE 3 3487 3268 210 9 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 10677 17 3580 6993 41 5 41 
1020 CLASSE 1 5842 17 3574 2166 41 3 41 
8501.13 STUECK NOMBRE 1021 AELE 89 9 5 71 3 1 
1030 CLASSE 2 3530 b 3524 1 
001 FRANCE 595 63 140 73 61 258 
003 PAYS-BAS 273 22 1 10 84 156 8501.21 STUECK NOMBRE 
004 A F D'ALLEMAGNE 2749 229 4 74 95 276 1642 33 
005 ITA LIE 113 2 10 17 14 70 001 FRANCE 15921 2454 12660 11 781 10 5 
006 ROYAUME-UNI 416 9 18 227 143 8 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 11646 7371 1947 2311 12 5 
007 IRLANDE 64 1 63 004 R.F. D"ALLEMAGNE 32933 23512 7698 169 1234 4 239 77 
008 DANEMARK 70 27 43 005 ITALIE 68839 30550 36506 25 1758 6665 028 NORVEGE 58 8 8 40 2 006 ROYAUME-UNI 12682 467 2483 2596 81 361 29 
030 SUEDE 141 1 6 1 110 23 007 IALANDE 480 1 478 1 
032 FINLANDE 6 2 4 008 DANE MARK 5697 2469 9 3217 5J 
1 1 
036 SUISSE 66 5 1 1 1 58 036 SUISSE 10283 1048 1254 7926 2 
056 UNION SOVIETIOUE 45 36 9 062 TCHECOSLOVAOUIE 47894 161 47733 
058 REP DEM ALLEMANDE 156 4 2 150 066 ROUMANIE 40030 
662l 
40030 
400 ET ATS-UNIS 2177 16 205 859 68 288 741 400 ETATS-UNIS 15567 1966 6560 16 95 56 223 24 
428 EL SALVADOR 1 1 732 JAPON 6844 770 34 72 2145 1 391 65 
664 IN DE 7 7 
732 JAPON 232 150 79 3 1000 M 0 N DE 290279 47521 82619 147637 320 4817 119 7215 131 
804 NOUVEL LE-ZELANDE 1 1 1010 INTRA-CE iEUR-9) 149059 43397 65178 28986 298 4159 19 6917 106 
958 PAYS NON DETERMIN 122 122 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 141220 4124 17341 118652 22 658 100 298 25 
1020 CLASSE 1 44167 3957 12267 26845 22 658 95 298 25 
1000 MONOE 7446 163 470 1913 412 891 3525 72 1021 AELE 1 1034 1213 1703 7945 5 142 15 10 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4310 123 260 851 329 443 2260 44 1040 CLASSE 3 91999 167 25 91807 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3136 40 210 1062 83 448 1265 28 
1020 CLASSE 1 271 7 36 206 1017 77 297 1056 28 8501.23 STUECK NOMBRE 
1021 A El E 276 19 1 1 8 9 213 25 
1030 Cl ASSE 2 93 4 9 3 1 76 001 FRANCE 284112 193473 54573 6813 29251 2 
1040 CLASSE J 204 4 36 3 150 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 76172 56799 4236 97 15034 6 
003 PAYS-BA$ 181098 1 6 7069 3713 9957 300 59 
8601.16 STUECK NOMBRE 004 R F. D'ALLEMAGNE 335287 201531 60227 12178 6279 55072 
005 ITALIE 370405 307030 52290 4021 5026 2038 
DO 1 fHANU 6194 2 . 6159 2 31 006 ROYAUME-UNI 90911 72981 7161 4118 1994 4626 33 
003 PAYS-SAS 4845 4 1 4832 8 008 DANE MARK 5401 2328 2903 165 5 180 004 R F D"Aill:.MAGNE 74452 2800 71633 6 13 030 SUEDE 3278 250 1630 250 898 70 
006 ROYAUMf:: UNI 376 26 21 319 1 9 036 SUISSE 230768 164182 58241 4021 3595 668 61 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Dltcembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark 
Origine 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I / Danmark EUA 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8501.23 8501.26 
038 AUTHICHE 89663 72 1325 887 8 7040 286 53 1000 M 0 N 0 E 2515632 991414 60848 463993 730119 48710 220548 
042 ESPAGNE: 37116 113 35949 1050 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 1007500 423500 57862 384096 68581 43156 32305 
048 YOUGOSLAVIE 9594 7 90578 5349 20 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1508132 567914 2986 79897 663538 5554 188243 
056 UNION SOVIETIOUE 11844 12 11828 4 1020 CLASSE 1 1128620 269326 2983 45550 652578 5551 152632 
058 REP DFM All EMANDE 8746 4109 4637 1021 AELE 7094 70 56140 922 37499 588007 137 26765 
060 POI OGNE 3960 700 1 3249 10 1030 CLASSE 2 372757 294342 31854 10960 35601 
062 TCHECOSLOVAOUIE 7557 652 80 6825 1040 CLASSE 3 6755 4246 3 2493 3 10 
066 ROUMAN!E 4801 4801 
398l 400 ETATS-UNIS 51104 29430 11634 5123 837 93 8501.28 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 177979 139290 13867 7 10922 9521 4372 
740 HONG KONG 3118793 2670179 430900 15000 2714 001 FRANCE 392570 298600 19687 37790 22265 168 14060 
002 8ELGIOUE-LUX8G 351179 81442 254415 1648 12478 80 1116 
1000 M 0 N DE 5242653 3904553 874914 179272 162284 59647 61983 003 PAYS-BAS 357991 1473 325633 1179 16986 6319 6401 
1010 II\ITRA-CE (EUR-91 1343606 799765 271945 129159 40040 45487 57210 004 R.F. D'ALLEMAGNE 696431 104088 99115 308148 17071 17906 150103 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3899047 3104788 602969 50113 122244 14160 4773 005 ITALIE 1120865 525344 364219 14978 203991 873 11460 
1020 CLASSE 1 698039 423962 134665 16694 106514 11445 4759 006 ROYAUME-UNI 191263 72782 7511 6488 72306 11035 13756 7385 
1021 A EL E 323784 164538 61197 5158 91572 1025 294 008 DANE MARK 16222 11226 380 2456 1907 253 
1030 CLASSE 2 3159992 2677427 464100 21 15730 2714 030 SUEDE 56154 20885 25492 218 3150 3101 43 3265 
1040 CLASSE 3 41015 3399 4204 33398 14 036 SUlSSE 45372 16240 2557 19571 2046 619 26 4313 
038 AUTRICHE 572838 51 4593 112 1 58020 
460 
112 
8501.24 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 42274 13835 11456 13680 1716 1 1126 
048 YOUGOSLAVlE 528771 56255 2190 468279 1581 431 35 
001 FRANCE 98613 29799 53340 971 7301 4950 2252 058 REP.DEM.ALLEMANDE 19983 3733 10585 4720 650 295 
002 8ELGIOUE-LUX8G 237563 216304 17427 22 3764 46 060 POLOGNE 20321 16291 2 3 750 174 450 2651 
003 PAYS-SAS 16720 2712 607 12694 578 113 16 062 TCHECOSLOVAOUIE 1 28866 3292 445 120077 1093 3933 25 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 500766 407106 26537 8880 42652 11370 4221 064 HONGRIE 121662 80922 1190 36517 2932 101 
005 ITALIE 422803 22249 384776 577 2262 11905 1034 066 ROUMANIE 42185 
5o28 
196 41989 
006 AOYAUME-UNl 24821 3582 4481 4154 3076 2201 6746 581 068 8ULGARIE 6873 1284 50 2 5os 
007 IRLANDE 252 5 178 16 50 3 400 ETATS-UNIS 387956 113902 22435 31519 85218 5148 9019 120715 
008 DANE MARK 2699 1282 1059 19 262 47 30 
387:2 
732 JAPON 146545 43272 5573 20449 31872 394 43680 1305 
030 SUEDE 194060 182267 890 6857 95 33 46 740 HONG-KONG 698529 44466 550000 24023 80040 
036 SUISSE 52693 24141 21509 5418 192 1361 3 69 
038 AUTRICHE 1 1 117 8682 325 361 4 23 1722 1000 MONDE 5982005 1928552 1685249 919135 649110 302044 172651 325264 
042 ESPAGNE 1 85098 118 183843 502 571 51 13 1010 II\ITRA-CE (EUR-91 3127136 991355 1056261 128137 448169 273269 39355 190590 
048 YOUGOSLAVIE 56813 44 794 1201 7 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2854869 937197 628988 790998 200941 28775 133296 134674 
056 UNION SOVlETlOUE 22411 2 11874 10532 3 1020 CLASSE 1 1802443 785112 69862 555 794 183848 23968 52779 131080 
058 AEP.DEM ALLEMANDE 33745 33291 407 45 1 1 1021 A EL E 674513 551761 28207 19791 63221 3722 76 7735 
060 PO LOG NE 7696 3144 1920 261 7 14 1 1030 CLASSE 2 712536 46552 552276 26033 7598 80040 37 
062 TCHECOSLOVAOUlE 16690 323 8 16358 1 
125 
1040 CLASSE 3 339890 105533 6850 209171 9495 4807 477 3557 
400 ETATS-UNIS 672700 622403 16140 15454 2542 8014 8022 
732 JAPON 130807 6374 115478 267 7190 942 314 242 8501.31 STUECK NOM8RE 
1000 MOI\IDE 2751241 1193650 1237587 168322 28367 65550 43577 14188 001 FRANCE 510758 116665 351328 30358 9061 393 2953 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1304237 275933 815634 96782 17530 55091 35160 8107 002 8ELGIOUE-LUX8G. 31807 27606 1326 920 1621 7 327 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1447004 917717 421953 71540 10837 10459 8417 6081 003 PAYS-8AS 15054 3930 317 32 8979 1364 432 
1020 CLASSE 1 1303702 888898 338207 40882 10776 10442 8416 6081 004 R.F. o·ALLEMAGNE 405772 129108 78345 1 28549 41009 4191 24570 
1021 A EL E 258055 215186 22740 12637 292 1433 66 5701 005 ITALIE 101925 59969 32510 3698 4462 185 1101 
1040 CLASSE 3 81622 3809 4 7094 30653 59 6 1 006 ROYAUME-UNI 64258 10138 5006 6338 7188 519 5748 29321 
007 IRLANDE 23369 22599 155 36 21 558 
8501.25 STUECK NOMBRE 008 DANEMARK 4 7520 27804 1591 196 15351 24 75 103 
030 SUEDE 18509 7853 639 73 2880 1087 119 5858 
001 FRANCE 229044 1864 221271 1074 4355 480 032 FINLANDE 957 19 2 
2437 
3 1 932 
003 PAYS-BAS 43155 192 59 13520 29377 7 036 SUlSSE 79704 71118 2153 2515 155 27 1299 
004 R F O'ALLEMAGNE 124336 8799 69640 36468 2044 7385 038 AUTRlCHE 1015240 990103 4 353 454 133 1 24192 
006 AOYAUME-UNl 4099 956 79 683 668 323 1390 042 ESPAGNE 7669 4029 244 1000 2363 10 23 
030 sumE 19022 452 13455 286 4662 20 147 048 YOUGOSLAVIE 38051 1 182401 191115 1857 5138 
036 SUISSE 26290 13414 6419 1735 4394 328 056 UNION SOVIETIOUE 8042 2032 4521 1488 1 
042 ESPAGNE 122787 1376 121140 1 270 058 REP DEM ALLEMANDE 79369 25973 17820 10714 9884 9 14969 
048 YOUGOSLAVIE 5987 5039 948 060 PO LOG NE 123486 94350 2997 8900 6786 1 10452 
400 ETATS-UNlS 38198 3010 333 31 748 2703 155 249 062 TCHECOSLOVAOUIE 39249 18933 7760 7672 98i 2619 550 734 
732 JAPON 85829 75055 77 2870 3000 4827 064 HONGRIE 14967 9888 80 1994 1122 1040 843 
066 AOUMANlE 129956 736 2787 125737 525 171 
1000 M 0 N 0 E 741508 130194 153659 347267 55747 39624 15017 068 BULGARIE 14860 10111 109 925 
7879 
99 36Hi 
1010 II\ITRA-CE IEUR-91 407583 5697 12232 305538 38343 36437 9336 400 ETATS-UNIS 151746 120561 14418 4997 3156 115 620 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 333925 124497 141427 41729 17404 3187 5681 404 CANADA 656 273 2 291 65 1 24 
1020 CLASSE 1 2981 98 98389 141425 34 733 14904 3187 5560 732 JAPON 45730 42232 2124 675 32 310 357 
1021 AELE 45396 13908 19875 2036 9061 32 484 
1040 CLASSE 3 2267 451 2 1693 121 1000 MONDE 3386729 1884576 245856 802128 219122 91705 136P5 129877 
1010 II\ITRA-CE (EUR-91 1200463 268711 170013 437195 186786 66505 11991 59282 
8501.26 STUECK NOM8RE 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2186266 1615865 75843 364933 32336 25200 1874 70415 
1020 CLASSE 1 1702369 1418812 19586 200344 18675 4601 584 39767 
001 FRANCE 390994 57182 322731 8995 1869 217 1021 A EL E 1115799 1069119 2798 2941 5775 1413 148 33605 
002 BELGIOUE-LUX8G. 18704 11184 1157 5592 4 71 300 1030 CLASSE 2 73966 61001 12030 53 319 530 33 
003 PAYS-BAS 208775 1 75969 318 25829 6641 18 1040 CLASSE 3 409931 1 36052 44227 164536 13342 20599 560 30615 
004 A F. D'ALLEMAGNE 78623 5076 29006 15552 12870 16119 
005 ITALlE 204454 148877 42428 13053 57 39 8501.33 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 103832 28350 8883 884 28439 21664 15612 
030 SUEDE 9437 2326 2 2672 2433 32 1972 001 FRANCE 127283 76487 4106 24521 17063 8 5098 
036 SUISSE 106920 46337 819 34629 251 103 24 781 002 BELGIOUE-LUXBG 11116 753 7270 1335 1730 4 24 
038 AUTRICHE 592745 7221 198 585323 1 2 003 PAYS-BA$ 13914 7397 301 181 5627 8 400 
042 ESPAGNE 17965 16616 1103 200 46 004 R F D.ALLEMAGNE 298701 56531 114797 53637 45465 81 28190 
048 YOUGOSLAVIE 28892 12846 5035 11000 1 10 005 ITALIE 77751 39974 34381 1253 1337 10 796 
400 ETATS-UNIS 102438 55266 1 787 1828 35641 2163 5753 006 ROYAUME-UNI 23808 2490 3695 1629 5958 2650 1833 5553 
706 SlNGAPOUR 68998 62156 
27:i 
6842 
1 20058 
007 IRLANDE 1341 706 618 1 8 8 
732 JAPON 269634 128420 23 17610 3250 008 DANE MARK 28172 16661 4031 1136 3907 2420 17 
740 HONG-KONG 198789 128189 25000 10000 35600 030 SUEDE 18099 5352 472 107 1425 2998 460 7285 
881 
882 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I joeutschlandj I j Nederland j Belg.-Lux. j I Ireland j Danmark Origine Nimexe I joeutschland j I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8601.33 8501.36 
036 SUISSE 17372 9694 5527 771 214 762 404 1040 CLASSE 3 4712 508 123 2950 515 206 410 
038 AUTRICHE 17943 13421 93 1300 2186 284 659 
040 PORTUGAL 3764 
170 
89 2 
:i 3 3670 8501.38 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 6625 4013 2302 115 22 
048 YOUGOSLAVIE 140851 99414 26391 7496 4054 3496 001 FRANCE 3582 223 2745 83 508 1 22 
056 UNION SOVIETIOUE 20501 6157 12657 1155 532 002 BEL GIOUE-LUXBG 1 74 58 65 31 19 1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1 46000 
42170 
38718 57505 9375 8111 32291 003 PAYS-BAS 24 7 152 25 ~ 13 35 22 
060 PO LOG NE 86417 658 5399 4023 8683 25484 004 A F D'ALLEMAGNE 14379 10195 1472 730 1630 8 344 
062 TCHECOSLOVAOUIE 242616 61454 13021 134992 10638 2986 19525 005 ITALIE 19112 441 18311 6 353 1 
064 HONGRIE 93103 65497 108 16734 3316 2443 5005 006 AOYAUME-UNI 896 49 268 53 99 230 137 60 
066 ROUMANIE 26309 3813 8693 10938 14 76 327 1062 028 NORVEGE 52 14 20 
494 
4 
60 
14 
068 BULGARIE 62709 14103 9308 29594 51 9653 030 SUEDE 1119 289 27 48 26 175 
400 !::TATS-UNIS 193597 185742 1665 1868 3261 661 11 389 036 SUISSE 200 55 47 42 2 53 1 
508 BRESIL 2635 563 1893 1 178 038 AUTAICHE 116 59 24 5 16 12 
732 JAPON 7960 6550 1111 54 131 6 68 40 042 ESPAGNE 1250 31 37 1148 33 1 
36 048 YOUGOSLAVIE 292 96 6 110 44 
1000 MONDE 1670503 662609 199269 412743 136619 106480 2560 150223 058 REP DEM ALLEMANDE 575 53 427 36 46 13 
1010 INTRA-CE (EUR-91 582086 144468 106827 123184 91007 74570 1961 40069 060 POLOGNE 197 104 4 7 18 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1088417 518141 92442 289569 45612 31910 599 110154 390 REP AFRIOUE DU SUD 6 1 5 
:i 1020 CLASSE 1 407510 324311 9154 32955 14864 8774 598 16854 400 ETATS-UNIS 644 40 51 14 12 24 500 
1021 A EL E 58294 2S569 6207 225S 3835 4044 463 12907 
1030 CLASSE 2 3230 636 1 25 257 1920 1 1 280 1000 MONDE 43441 1710 29163 6912 1199 3009 674 774 
1040 CLASSE 3 677675 193194 S3163 256337 2S828 2c 133 93020 1010 INTRA-CE (EUR-91 38437 943 28877 4314 940 2766 147 460 
1011 EXTRA-CE (EUR-9} 5004 767 286 2598 259 243 627 324 
8501.34 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 3S93 593 227 1972 165 157 527 252 
1021 A E LE 1523 421 124 541 70 127 27 213 
001 FRANCE 15026 8907 701 1822 3129 141 326 1030 CLASSE 2 51 18 4 22 5 2 
002 BELGIOUE"LUXSG 2906 2S4 2038 221 317 9 37 1031 ACP 30 6 1 22 1 
70 003 PAYS-SAS 4867 4095 102 10 491 50 1 os 1040 CLASSE 3 1060 156 55 604 S9 86 
004 A.F D'ALLEMAGNE 49215 12164 82S4 60S7 S280 9398 5002 
005 ITAUE 5050 1002 4646 6S 129 1S7 18 850L39 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 10459 409 429 1057 388 799 5717 1660 
007 IRLANDE S07 448 346 1 1 2 001 FRANCE 31 11 105 2991 15 
008 OANEMAAK 2323 361 1029 770 53 50 50 002 BELGIOUE-LUXBG. 24 5 10 8 
028 NORVEGE 211 53 3 11 2 1 141 003 PAYS-SAS 37 14 20 3 n; 030 SUEDE 5005 1703 261 4 450 39 48 2500 004 R F Q'ALLEMAGNE 329S 134 29S3 32 134 
036 SUISSE 4S12 2571 1182 639 17 39S 2 3 005 ITALIE 311 84 2 i 6 10 1 
03S AUTAICHE 2107 1609 56 267 10S 4S 1 18 006 AOYAUME-UNI 1011 74 375 545 5 10 1 
040 PORTUGAL 566 1 46 1 22 397 030 SUEDE 4 7 15 13 5 5 9 
042 ESPAGNE 1577 448 835 7 18 15 216 38 032 FINLANDE 6 3 1 2 
04S YOUGOSLAVIE 15571 3754 1S 10390 782 174 453 036 SUISSE 8 1 1 6 
056 UNION SOVIETIOUE 2300 544 224 1429 3 038 AUTRICHE 64 13 50 1 
05S REP DEM.ALLEMANDE 3327S 2266 24113 1538 954 4407 048 YOUGOSLAVIE 10 4 6 
060 PO LOG NE 19719 2739 57 131 77 92 671 344 2639 065 ROUMANIE 551 4 545 2 
16 052 TCHECOSLOVAOUIE 52810 2927 6 43243 5549 35 230 720 400 ETATS-UNIS 3406 6 30 3270 83 1 
064 HONGAIE 4993 1S67 2383 234 184 325 
066 ROUMANIE 3186 211 55S 1503 290 2S 596 1000 M 0 N DE 12157 344 1349 10099 75 255 36 
06S BULGARIE 3617 776 158 2399 23 4 257 1010 INTRA-CE IEUR-9} 8042 286 760 6771 47 163 16 
400 ETATS-UNIS 2245 1263 131 47S 102 166 76 29 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4116 59 589 3328 28 92 19 
508 BAESIL 1873 1733 130 10 1020 CLASSE 1 354S 43 43 3326 28 89 19 
732 JAPON 7767 49 100 7615 3 1021 A EL E 126 32 13 50 7 6 18 
1030 CLASSE 2 8 s 
1000 M 0 N DE 255566 37907 26532 111100 18332 15615 26307 19773 1040 CLASSE 3 557 8 546 2 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9} 91653 15507 20754 11043 8736 12890 16572 7151 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 163913 22400 6778 100057 9596 2725 10735 12622 850L41 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 40S67 11482 2509 1 1787 1637 844 8940 3668 
1021 A EL E 12S36 5961 1524 910 633 489 174 3145 001 FRANCE 12655 10704 1084 192 562 13 
1030 CLASSE 2 3142 1754 23 130 4 1221 10 003 PAYS-SAS 763 604 1 28 20 101 9 
1040 CLASSE 3 119903 9164 3269 8824 7 7829 1876 574 8944 004 A F D'ALLEMAGNE 8803 
5os 
70 3523 1226 3921 2 61 
005 ITALIE 13386 3285 137 231 9120 5 
850L36 STUECK NOMBRE 005 ROYAUME-UNI 2554 438 331 547 486 329 266 157 
036 SUISSE 2344 2182 29 1 4 126 2 
001 FRANCE 1848 469 925 213 215 26 042 ESPAGNE 8801 462 261 8040 20 2 16 
002 BEl GIOUE-LUXBG 1166 109 40 988 26 3 400 ETATS-UNIS 3225 775 444 98 1174 161 560 14 
003 PAYS-BAS 437 224 25 6S 114 6 
004 A F. D'AL L EMAGNE 10744 2371 44 72 1152 2190 559 1000 MONDE 56472 16556 4431 15669 3546 6458 10078 736 
005 ITALIE 881 295 563 19 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 38673 12805 3696 5193 2062 6163 9616 248 
006 AOYAUME-UNI 351 111 42 24 58 21 95 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17799 3751 735 10476 1493 296 582 487 
008 DANE MARK 1524 62 1454 5 3 1020 CLASSE 1 16280 3744 735 8970 1491 294 562 484 
030 SUEOE S33 264 88 2 11.1 29 337 1021 A E LE 3018 2338 29 2 72 126 451 
036 SUISSE 449 74 45 296 2 25 6 
038 AU fAICHE 261 93 10 118 20 19 1 8501"42 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNF. 12S6 138 1 125 14 1 s 
048 YOUGOSI A VIE: 849 403 7 143 21 7 2 77 001 FRANCE 1 1760 4487 7034 52 165 11 
058 REP DfM AL I EMANDE 134 7 55 946 70 139 127 002 SELGIOUUUXBG 160 22 21 114 2 1 
060 POLOGNE 1383 190 4 1007 53 129 003 PAYS"BAS 399 72 1 300 24 2 
062 TCHECOSl OVAOUIE 1383 152 751 425 45 004 A.F D"ALLEMAGNE 2023 176 1437 156 154 100 
064 HONGAil 192 20 142 13 2 15 005 ITALIE 319 110 20 
36l 
25 77 86 
400 ETATS UN IS 559 87 303 24 29 56 006 AOYAUME-UNI 3481 685 293 720 685 730 
J:l2 JAPON 10 2 4 3 1 008 DANEMARK 115 103 6 5 
036 SUISSE 59 49 2 3 1 4 
1000 M 0 N DE 26052 2878 6262 10022 2395 2889 1606 042 ESPAGNE 498 211 10 130 132 15 
1010 INTRA"CE IEUR-91 16965 1271 4496 6489 1473 2547 689 400 ETATS-UNIS 921 156 95 545 52 55 18 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9087 1607 1766 3533 922 342 917 
1020 Cl ASSE 1 4300 1091 1643 583 401 135 507 1000 MONDE 21715 6319 621 11269 1254 1256 1008 
1071 A F I E 104 7 453 143 416 138 75 421 1010 INTRA-CE (EUR-9} 18263 5486 511 9252 972 1112 930 
Januar -- Dezember 1977 Import Janvier- Obcembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origins I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandl I j Nederland I 6elg.-Lux. I _i J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.42 8501.49 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3462 833 110 2007 282 144 76 1021 A EL E 318789 63823 525 32744 215999 44 48 5606 
1070 Cl ASSE: 1 2397 802 108 1095 1 ·)8 118 76 1030 CLASSE 2 5991558 3532619 1 266068 6206 122046 1260 4 1063355 
1021 A El E 402 110 3 169 14 48 58 
1040 Cl ASSE' 3 1024 3 1 912 84 24 8501.52 STUECK NOMBRE 
8601.44 STUECK NOMBRE 001 FRANCE:. 23723 15592 1361 3681 930 70 2089 
002 BELGIOUE-LUXBG 3507 1472 447 385 1073 
1410 
8 122 
001 FRANCE 583 296 82 48 137 7 13 003 PAYS-SAS 35848 17821 1014 13196 
904 i 25 2382 002 BEL GIOUE-LUXBG 81 15 62 3 1 004 R.F o·ALLEMAGNE 584 71 22697 4742 2327 12499 7159 
003 PAYS-BAS 92 39 6 5 42 005 ITALIE 332134 27091 304210 459 71 196 107 
004 A F D'ALL EMAGNE 658 131 195 116 152 64 006 AOYAUME-UNI 266658 7780 773 211 3573 249631 3599 1091 
005 ITAUE 150 15 115 10 10 
462 
008 OANEMARK 545 133 21 26 243 81 41 
4258 006 ROYAUME-UNI 2841 635 53 1397 94 140 60 030 SUEDE 14581 8251 349 3 656 990 74 
008 DANE MARK 256 32 206 6 12 
:i 
036 SUISSE 1 14548 63884 518 48449 723 782 8 184 
028 NORVEGE 7 4 038 AUTRICHE 5906 268 1 2794 9 6 2828 
038 AUTAICHE 60 9 9 1 40 1 042 ESPAGNE 4084 1182 217 1086 1426 2 1 71 
042 ESPAGNE 327 171 25 131 400 ETATS-UNIS 60155 18095 7044 20452 2019 3400 8749 496 
048 YOUGOSLAVIE 6 4 2 732 JAPON 412513 376697 32854 742 147 1034 120 919 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 53 3 50 
:i 740 HONG-KONG 388740 236616 133500 18624 400 ETATS-UNIS 498 104 184 181 19 6 1 
1000 M 0 N 0 E 1786539 821047 509732 103730 23073 262618 44198 22141 
1000 M 0 N DE 12181 1338 558 8623 446 544 121 551 1010 INTRA-CE (EUR-91 721732 70718 329163 19921 18088 254453 16438 12951 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4662 1032 367 1888 275 482 79 539 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1064807 750329 160569 83809 4985 8185 27780 9190 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 7519 306 191 6735 171 62 42 12 1020 CLASSE 1 627936 4 761 90 40986 79766 4985 8105 8966 8938 
1020 CLASSE 1 1005 298 190 285 167 12 41 12 1021 A EL E 135391 72653 871 51317 1392 1780 91 7287 
1021 AELE 172 19 6 77 15 6 40 9 1030 CLASSE 2 429681 273982 133520 3303 
60 
18624 252 
1040 CLASSE 3 6504 1 6450 3 50 1040 CLASSE 3 7190 157 6063 740 170 
8501.46 STUECK NOMBRE 8501.54 STUECK NOM8RE 
004 R.F D'ALLEMAGNE 12 3 5 4 001 FRANCE 14375 4898 6439 259 1548 866 365 
030 SUEDE 5 4 1 002 SELGIOUE-LUXSG 680 56 245 352 3 
1 19 
22 2 
036 SUISSE 7 1 3 3 003 PAYS-SAS 1 143 888 7 110 19 
048 YOUGOSLAVIF 8 8 004 R.F. D"ALLEMAGNE 185793 70372 43483 1737 1811 64367 4023 
005 ITALIE 5598 552 4 754 
ni 66 159 52 15 1000 M 0 N DE 205 22 145 7 4 20 7 006 ROYAUME-UNI 61564 1199 970 146 960 57077 1136 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29 7 2 3 12 5 007 IRLANDE 2323 2051 8 187 11 11 55 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 176 15 143 4 4 8 2 008 DANEMARK 1139 279 342 1 227 258 32 
1020 CLASSE 1 170 9 143 4 4 8 2 030 SUEDE 1022 321 305 19 
259 
12 365 
1021 A EL E 13 1 1 4 4 3 036 SUISSE 9495 1313 7629 98 45 24 127 
042 ESPAGNE 1449 1157 281 1 2 7 1 
8501.47 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 3775 599 961 2215 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 7106 7061 45 
001 FRANCE 2342 13 2287 5 34 3 400 ETATS-UNIS 26779 1 1058 913 8601 67 442 4438 1260 
002 BELGIOUE-LUXBG 11 4 7 604 LIBAN 37 37 
003 PAYS-SAS 49 9 4 1 35 616 IRAN 73 69 4 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 1741 399 1263 10 38 31 624 ISRAEL 13 3 10 
006 ROYAUME-UNI 99 3 10 68 1 1 16 632 ARABlE SAOUOITE 112 112 
458 t45 40 028 NORVEGE 12 5 7 732 JAPON 1067 407 17 
030 SUEDE 5 3 1 1 740 HONG-KONG 3064 76 2600 303876 
032 FINLANDE 7 5 2 
036 SUISSE 19 7 5 6 1 1000 M ON DE 630954 27919 94439 61683 2607 5613 431255 7438 
038 AUTRICHE 3 2 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 272615 9923 76698 50538 2449 4886 122528 5815 
042 ESPAGNE 15 2 13 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 358339 17996 17741 11145 158 747 308729 1823 
212 TUNISIE 1 1 1020 CLASSE 1 43870 15072 10550 10928 158 702 4637 1823 
288 NIGERIA 2 2 1021 A EL E 10768 1830 7937 107 70 260 43 521 
400 ETATS-UNIS 202 4 4 31 162 1 1030 CLASSE 2 306859 2914 12 50 303883 
1040 CLASSE 3 7610 10 7179 167 45 209 
1000 M ON DE 4642 100 434 3700 35 301 72 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 4298 69 421 3619 16 111 62 8501.55 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 344 31 13 81 19 190 10 
1020 CLASSE 1 305 26 11 76 19 163 10 001 FRANCE 6406 560 
3726 
4862 88 877 19 
1021 AELE 78 17 7 38 5 1 9 002 SELGIQUE-l UXSG. 3911 121 18 46 
1030 CLASSE 2 10 5 5 003 PAYS-SAS 439 189 132 
ss5 
107 11 
1031 ACP 5 1 4 004 A.F. D"ALLEMAGNE 18173 3512 8505 5071 400 
005 ITALIE 6615 265 6242 
58:i 
8 92 8 
8501.49 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 2185 677 251 110 287 277 
007 IALANDE 336 112 33 143 36 5 7 
001 FRANCE 581259 23010 106204 440198 10202 394 1251 008 DANEMAAK 570 43 473 41 13 
002 SELGIOUE-LUXSG. 96490 1 S99S 36ooi 1 S23 39636 5 21 030 SUEDE 433 4 7 11 1 12 7 355 
003 PAYS-SAS 2751291 1 281409 44 66194 1395540 8104 036 SUISSE 1895 419 151 1253 32 12 2S 
004 A.F. D"ALLEMAGNE 1469955 447453 43571 65720 51665 74981 7S5565 038 AUTRICHE 2198 306 1880 1 11 
005 ITALIE 106517 79701 14900 2953 3514 5025 424 042 ESPAGNE 161 S 1 123 106 335 51 2 1 
006 ROYAUME-UNI 34063 14978 1871 1004 4859 88 3691 7572 048 YOUGOSLAVIE 466 415 51 
030 SUEDE 8108 727 5209 26 2146 058 REP.DEM.ALLEMANDE 1778 
370 
826 938 2 
1 i 12 036 SUISSE 96522 57844 498 32743 3965 44 10 1418 400 ETATS-UNIS 21350 20237 687 22 17 
038 AUTRICHE 214024 5211 6 1 206821 3 1982 
400 ETATS-UNIS 367421 250908 3660 82307 20255 79 8332 1880 1000 M ON DE 79555 4671 43407 22687 1140 8504 1148 
732 JAPON 1586713 1224216 52323 264175 34974 190 10835 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38635 1967 14369 14111 1014 6452 722 736 T'AI-WAN 1562229 395216 1 53968 5000 1990 
1260 
1 006055 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40920 2704 29038 8576 126 52 424 
740 HONG-KONG 4389853 3135987 1 1 12100 1206 82000 57300 1020 CLASSE 1 33999 2689 28100 2627 121 51 411 
1021 A EL E 4596 781 2088 1259 46 32 390 
1000 M 0 N DE 13341403 6512570 1823452 348208 1176843 1502497 92724 1885109 1040 CLASSE 3 1875 9 907 944 2 13 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 5046802 1425289 500276 218796 554366 1461011 84098 802966 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 8294601 5087281 1323176 129412 622477 41486 8626 1082143 
1020 CLASSE 1 2298109 1554569 57108 123195 500431 35447 8576 18783 
883 
884 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimex:e I loeutschlandl I I Nederlaod I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK 
8501.56 STUECK NOMBRE 8601.59 
001 FRANCE 8944 42 8766 4 95 37 1010 INTRA-CE (EUR-91 5737263 3991897 38798 36679 677637 724836 168712 208706 
002 BELGIOUE-LUXBG 41 14 9 4 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3019318 2639072 2594 236643 26390 23826 6148 86746 
003 PAYS-SAS 268 140 121 7 1020 CLASSE 1 2834704 263907 2 2593 72543 9885 23826 100 86685 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 3274 846 1683 86 468 105 s6 1021 A EL E 686580 621888 40 226 2835 68 88 61435 
005 ITALIE 1236 140 1039 45 11 1 1030 CLASSE 2 1 63000 163000 
006 ROYAUME-UNI 4656 68 1071 11 4 50 3373 79 1040 CLASSE 3 21614 1 16505 5048 60 
030 SUEDE 260 62 111 3 16 38 16 14 
036 SUISSE 334 201 91 1 17 6 2 16 8601.61 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 35 18 2 2 9 3 1 
042 ESPAGNE 285 6 30 158 91 001 FRANCE 1197002 200 193246 189279 669150 704 144423 
302 CAMEROUN 6 6 002 BELGIOUE-LUXBG 117939 2031 75177 2025 38706 
400 ETATS-UNIS 1177 59 439 506 1 36 125 11 003 PAYS-BAS 768325 41580 438176 1104 28281 259184 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 600088 107422 11860 136055 271359 17 73375 
1000 M 0 N DE 27230 809 9968 11135 228 893 3977 220 005 ITALIE 102013 3306 89129 2520 7058 2942 1010 INTRA-CE (EUR-9) 24623 423 8993 10463 102 801 3567 174 006 ROYAUME-UNI 246562 9917 25300 98568 52948 585 56302 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2707 386 975 672 126 92 410 46 007 IRLANDE 9168 
6 
9168 
1020 CLASSE 1 2431 383 848 671 126 90 267 46 008 DANEMARK 129 120 3 
1021 A EL E 645 284 206 6 33 54 27 35 028 NOAVEGE 569 6 68 495 
1030 CLASSE 2 136 1 2 1 1 131 030 SUEDE 4283 564 2360 
3 144 77 3495 
1031 ACP 20 1 19 032 FINLANDE 435506 1039 
296 
1142 430965 
1040 CLASSE 3 140 2 125 1 12 036 SUISSE 78376 51644 16885 8651 836 40 24 
038 AUTAICHE 25946 20097 419 5334 96 
8601.67 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 
345966 n5 042 ESPAGNE 243700 1 102040 
001 FRANCE 79 2 11 1 65 046 MALTE 5 5 
002 BELGIOUE-LUXBG 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 152350 
450 
130450 21900 
003 PAYS-SAS 7 5 2 058 REP.DEM.ALLEMANOE 18450 18000 
004 R.F D'ALLEMAGNE 10419 34 10299 22 63 1 060 POLOGNE 352162 330000 22162 
006 ROYAUME-UNI 34 24 6 2 1 1 064 HONGRIE 121320 7120 114200 
028 NORVEGE 4 1 3 400 ETATS-UNIS 35033 7227 16372 1127 2673 3501 135 3998 
032 FINLANDE 2 2 
16 
404 CANADA 
036 SUISSE 24 4 4 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 
042 ESPAGNE 167 1 109 57 701 MALAYSIA 
400 ETATS-UNIS 325 10 306 1 1 7 732 JAPON 3043 3020 1 B 1 300 
4 
736 T'AI.WAN 300 
1000 MONDE 11193 51 67 10743 184 132 16 740 HONG-KONG 28235 28000 235 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10664 39 57 10312 124 130 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 629 12 10 431 60 2 14 1000 MQNDE 4643182 140837 1361869 471103 406649 1238974 4073 1032987 
1020 CLASSE 1 529 12 10 431 60 2 14 1010 INTRA-CE iEUR-9) 3041226 67040 736204 304778 392116 978438 3683 671990 
1021 A EL E 35 10 16 1 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1601938 83597 616666 166326 13434 260636 410 460977 
1020 CLASSE 1 1081077 83597 279335 1433 13322 242238 175 460977 
8501.56 STUECK NOMBRE 1021 A E LE 544680 73350 19245 299 10424 6247 40 435075 
1030 CLASSE 2 28847 200 28000 112 300 235 
001 FRANCE 1860 541 1201 43 74 1 1040 CLASSE 3 492012 337120 1 36892 18000 
002 BELGIOUE-LUXBG 134 50 22 37 25 
2 003 PAYS-SAS 907 661 204 10 30 8601.62 STUECK NOMBRE 
004 A F D'ALLEMAGNE 5187 1016 2273 1398 184 3 313 
005 ITALIE 8910 6040 2550 100 200 20 001 FRANCE 6371 3042 319 240 2757 13 
006 ROYA.UME-UNI 4122 2433 94 83 941 23 23 525 002 8ELGIOUE-LUXBG 4332 1364 117 2 2827 22 
008 DANE MARK 4 72 384 3 16 69 003 PAYS-SAS 724 305 243 33 143 
030 SUEDE 295 39 12 95 94 37 4 14 004 A F. D'ALLEMAGNE 30107 11 16 94 4393 18362 6142 
036 SUISSE 893 260 6 544 38 2 43 006 ROYAUME-UNI 9859 235 5431 20 416 38 3719 
038 AUTRICHE 2024 1872 151 1 030 SUEDE 3998 91 2 13 3394 6 492 
400 ET ATS-UNIS 2652 1053 130 371 1021 61 1 15 036 SUISSE 34 74 1737 24 16 320 1226 t 51 
732 JAPON 1251 213 11 2 1021 1 1 2 038 AUTRICHE 116 74 40 2 
400 ETATS-UNIS 1979 983 77 290 186 2 441 
1000 M 0 N DE 30380 13680 4107 8076 4704 745 32 1137 
1010 INTRA-CE (EUR-91 21593 10110 3866 3807 2623 660 26 661 1000 MONDE 192649 9604 21202 109692 12797 23728 16726 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 6787 3470 221 2466 2181 185 6 278 1010 INTRA-CE (EUR-9) 66016 5668 8207 436 6629 22041 10040 
1020 CLASSE 1 7408 3458 213 1171 2181 103 6 276 1011 EXTRA-CE (EUR-91 137831 3638 12996 109457 4166 1667 6686 
1021 A E I E 3468 2176 62 790 138 39 4 259 1020 CLASSE 1 30052 3750 12875 1932 4167 1685 5643 
1021 A EL E 8167 1909 28 29 3754 1232 1215 
8601.69 STUECK NOMBRE 
6501.83 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 3115718 2547095 2898 28618!=} 1 30984 148552 
002 BE! GIOUE llJXBG 38722 4 752 333 300 8356 1 24980 001 FRANCE 40001 2325 9776 266 8992 18553 89 
003 PAYS BAS 1844847 1438121 405223 1153 350 002 BELGIOUE-LUXBG 31320 1983 3950 2216 2273 8248 12650 
004 R F- D'All fMAGNE 602056 2314 36379 502459 33422 2 27480 003 PAYS-BAS 15728 4 73 69 4198 1931!i 
513 100 10375 
005 ITA! IF 77999 51 2605 62276 13019 48 004 R F. D'ALLEMAGNE 556342 22103 428748 32890 25196 28086 
006 ROYAlJME-UNI 24571 1868 206 1648 1 13553 7295 005 lTALIE 25165 21629 365 
338J 
117 2563 29 462 
007 IAI ANDE 33300 33300 006 ROYAUME-UNI 47881 2034 6394 319 887 21523 13341 
008 DANFMARK 50 10 40 008 DANE MARK 1301 1063 13 42 66 97 20 
028 NORVf G[ 970 970 030 SUEDE 5862 48 518 112 652 413 41 19 
030 suror 5121 5000 88 33 032 FINLANDE 11339 3 19 1939 
3 11314 
037 riNIANOt- 53598 166 53432 036 SUISSE 37570 2593 2874 14213 2877 186 12888 
036 SUISSF 23122 14051 40 226 835 7970 038 AUTRICHE 2753 1599 49 3 373 48 2 679 
038 AUTRICHE 603769 601701 7000 68 042 ESPAGNE 18673 9337 5062 44 3604 620 6 
042 ESPAGNE 23035 35 23000 400 ETATS-UNIS 77793 1082 3945 18937 1397 1886 48276 2270 
046 MALfE 7:.?000 72000 4 76 ANTILLES NEERLAND 3141 3141 
048 YOUGOSI AVIf:: 7010921 2010921 660 AFGHANISTAN 25 25 
400 FTATS-UNIS 34390 2767 949 6 7050 758 10 22850 
404 CANADA 311 311 1000 MONDE 1313410 49667 223679 672496 28732 54497 181074 106486 
732 JAPOI\· 7467 3496 1569 2 2400 1010 INTRA-CE (EUR-91 720821 29610 32894 461430 22367 46948 73869 66003 
740 HONG KONG 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 592669 20067 190866 221066 4386 6649 107406 40462 
1020 CLASSE 1 250938 15042 54603 67195 4365 8423 68226 33084 
1000 M 0 N DE 8766681 6630989 41392 272222 604027 748661 163860 295460 1021 A EL E 57855 4256 3645 14349 2964 2929 609 29103 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland_j_ Belg.-Lux. I ! Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8501.63 8501.69 
1 O::JO Cl ASS[ 2 32tn :w 5005 136082 14 7161 126 391 79 377 003 PAYS-BA$ 28 5 23 
004 A.F O"ALLEMAGNE 76 9 4 7 10 10 
8601.64 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 10 1 8 1 
006 ROYAUME-UNI 152 1 150 1 
001 ~ HANf:E 1683 262 393 132 890 6 030 SUEDE 15 15 
00) BEl GIOUE-l UXBG 1033 2 683 334 4 10 036 SUISSE 1 1 
OO.l f)AYS-BAS 2397 64 1 23 2194 2 14 038 AUTRICHE 6 6 
004 H F [)"i\ll EMAGNF 52349 4883 43330 1601 1224 17 1288 048 YOUGOSLAVIE 2 2 
00~) ITALIE 18836 0953 8118 2671 105 254 735 440 PANAMA 
OO!i HOYAUME-UNI 721 6 51 5 633 26 484 VENEZUELA 2 1 1 
Q)f-1 NORVEGE 1017 40 2 657 1 317 
o:w SUEDE 1 791 43 265 846 41 1 595 1000 MONDE 1725 34 519 254 891 27 
ono POLOGNE 1887 974 913 1010 INTRA-CE (EUR-9) 290 24 19 197 39 11 
400 t:TA fS-UNIS 8438 37 1012 1930 927 11 4454 67 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1435 10 500 57 852 16 
132 JAPON 221 11 191 8 11 1020 CLASSE 1 682 9 500 57 100 16 
1021 A EL E 22 6 16 
1000 MONDE 94429 8438 15525 46637 8010 4565 7174 4080 1030 CLASSE 2 753 1 752 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 77065 7287 13807 43724 4840 4418 910 2079 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 17364 1151 1718 2913 3170 147 6264 2001 8501.71 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 12716 649 1562 1937 2HOO 116 4454 1 OS8 
1021 A El E' 3844 560 519 6 1692 105 2 960 001 FRANCE 433313 357174 2162 24584 17429 30275 1689 
1040 CLASSE 3 2691 502 976 270 30 913 002 BELGIOUE-LUXBG 411388 42194 915S4 9336 160569 92165 15540 
003 PAYS-SAS 5880884 470703 1003155 573947 
3713284 
3817721 3487 1 1871 
8501.65 STUECK NOMBRE 004 R.F. O'ALLEMAGNE 9406946 259S372 377254 2588634 11509 117893 
005 ITALIE 850043 391614 27844 394884 34292 635 774 
001 FRANCE:_ 1996 407 12 1283 294 006 ROYAUME-UNI 780911 73695 143738 3315 265191 68319 206144 20509 
002 BELGIOUE-l UXBG 9393 752 7797 459 385 007 IRLANDE 95999 441 91294 4100 5 159 
003 PAYS·BAS 1149 704 7 11 2 326 008 DANEMARK 129642 73603 3477 52176 162 224 
004 R F O"AU EMAGNE 14424 1 2404 563 1386 71 028 NORVEGE 34445 7036 36 4079 55 3 23236 
005 ITALIE 1818 54 1 752 11 1 030 SUEDE 221572 8S61 25249 2992 1 66654 12060 238 5518 
006 ROYAUME-UNI 400 31 342 5 21 1 032 FINLANDE 6926 230 2735 24 14 3923 
008 OANEMARK 138 7 45 86 036 SUISSE 269002 2376S3 7S74 319 17168 230S 776 2874 
028 NOAVEGE 162 1 2 150 03S AUTAICHE 270819 250392 1371 1441 15400 64 6 2145 
030 SUEDE 963 40 178 11 16 718 040 PORTUGAL 7199364 1 054S88 134876S 582355 1282427 2930667 130 129 
032 FiNLANOE 1 74 2 5 167 042 ESPAGNE 479122 217146 149348 6012 7S212 27033 S28 543 
036 SUISSE 1501 7 53 14893 49 22 060 POLOGNE 468230 450494 148S 6800 9448 
038 AUTAICHE 225 1 72 1 52 064 HONGRIE 333920 333920 
87678 400 ETATS-UNIS 571 203 272 6 31 59 400 ET ATS~UNIS 713700 257584 291465 3332 44446 26566 2629 
404 CANADA 3075 1211 191 205 820 639 9 
1000 M 0 N DE 58386 2443 42368 1114 10263 2198 706 SINGAPOUR 103314 57897 15868 29382 20 69 78 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 29325 1955 22302 1091 2899 1078 732 JAPON 1 08504S 642979 240426 589 46924 87054 3155 63921 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29061 488 20066 23 7364 1120 736 T'AI-WAN 80541 5 351520 250081 4138 52600 105433 12700 28943 
1020 CLASSE 1 20104 477 18064 22 421 1120 740 HONG-KONG 2209362 107022 955217 4007 816505 267360 58738 513 
1021 AELE 16541 267 15072 16 129 1057 
1030 Cl.ASSE 2 8956 11 2002 1 6942 1000 MONDE 33221118 5555476 7990323 1608791 7261178 10039824 453078 312450 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 17989126 1409424 3959464 970114 4610688 6526562 344439 168435 
8501.66 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15231992 4146052 4030859 638677 2650490 3513282 108637 144015 
1020 CLASSE 1 1121903 7 2S23344 2795907 623608 1 734125 3104616 32504 104933 
001 FRANCE 77 15 1 61 1021 A E lE S002129 1559091 1383298 587107 14SS463 2945178 1 167 37825 
002 8ELGIOUE-LUX8G 305 104 61 122 18 1030 CLASSE 2 3188164 5374 79 1 233184 8247 89S864 408646 72110 29634 
003 PAYS-SAS 57 33 5 19 1040 CLASSE 3 824 791 785229 1768 6822 17501 4023 9448 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 151 25 41 75 10 
005 ITAIIE 28 16 3 9 8501.75 STUECK NOMBRE 
028 NORVEGE 34 1 21 12 
030 SUEDE 3 2 1 001 FRANCE 17079 83 S40 65 15936 155 
038 AUTRICHE 11 10 1 002 SELGIOUE-LUXSG 34954 18 32206 2395 322 13 
048 YOUGOSLAVIE 7 7 003 PAYS-BAS 869S5 170 30151 52222 4418 24 
004 R F O"ALLEMAGNE 268390 188925 31410 3301 40213 4541 
1000 M ON DE 813 200 199 165 186 63 005 ITALIE 204 70 31 18816 7 1602 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 624 168 94 165 150 47 006 ROYAUME-UNI 22275 137 18237 6 71 889 2935 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 189 32 105 36 16 008 OANEMARK 14029 67 12136 1 1733 92 
1020 CLASSE 1 1SO 27 105 32 16 030 SUEDE 17709 19 15426 269 7 1334 654 
1021 A EL E 146 15 90 25 16 036 SUISSE 326S4 227 14589 1721 1 57 499 101 
042 ESPAGNE 61026 3 60897 110 
287 
16 
8501.68 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 42181 339 31049 5462 4829 2Hi 
404 CANADA 107 S3 3 1 11 7 2 
001 FRANCE 71 6 2 43 20 736 T"AI-WAN 2281 70 203000 25170 
002 BELGIOUE-LUXBG 165 53 11 8 S7 6 
003 PAYS-SAS 111 110 1 1000 MONDE 1193430 1297 519795 557887 5862 99532 9057 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 65 16 13 s 11 17 1010 INTRA-CE IEUR-9) 505376 508 341637 86900 5499 63150 7682 
005 ITALIE 40 7 33 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 688054 789 178158 470987 363 36382 1375 
006 ROYAUME-UNI 21 2 6 13 1020 CLASSE 1f 384157 7S7 175185 195784 362 10665 1374 
030 SUEDE 6 1 5 1021 A EL E 238307 273 43222 1S9736 64 4028 984 
03S AUTRICHE 7 7 1030 CLASSE 2 303370 2 24S9. 275203 25676 
1000 MONDE 525 83 95 24 163 132 28 8501.79 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 476 70 66 23 162 132 23 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 49 13 29 1 1 5 001 FRANCE 1097506 31 2626 103795 640037 22211 18837 
1020 CLASSE 1 4 7 11 29 1 1 5 002 8ELGIOUE~LUX8G 21090870 171258 8641 7 3 20041714 
18831329 
2175 11550 
1021 A EL E 16 10 1 5 003 PAYS-SAS 21"629127 222546 1691262 448238 435752 
l 030 CLASSE 2 2 2 004 A F. D'ALLEMAGNE 1 7764463 12273494 1269624 3570232 53666 597447 
005 ITALIE 1286805 242520 1 50658 604810 240581 31622 16614 
8501.69 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME·UNI 4081094 S1 743 38611 6S75S 950301 2529353 412328 
007 IRLANDE 11947088 719903 975934 5812548 4438703 
001 FRANCE 12 8 4 008 DANE MARK 477896 327286 1095 63310 S6155 50 
002 8ELGIQUE-LUXSG. 11 8 2 1 030 SUEDE 174742 3295 1639 71 156918 7 1 2812 
885 
886 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux I I Ireland j Danmark 
Origine I joeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8501.79 8504.11 
036 SUISSE 1227569 1042987 101739 36352 26151 20340 005 ITALIE 462580 101576 304 707 18089 9544 25886 
86689 
2778 
038 AUTRICHE 10283678 8910263 365 701 625204 319107 62121 1282 006 ROYAUME-UNI 305679 48672 26764 4 712 67541 46763 24538 
040 PORTUGAL 11831788 1663878 205 7032 4005465 4105407 6 007 IALANDE 24671 100 10 24561 
042 ESPAGNE 2193234 342184 211122 17936 30 1320 1620642 008 DANE MARK 1 60880 90522 18626 400 19568 16432 15222 110 
270:i 046 MALTE 18761233 18448977 310931 1325 028 NORVEGE 87191 44679 37618 2191 
202 ILES CANARIES 56727 56727 
1 104207 75979 
030 SUEDE 97070 23942 2438 1092 16035 3063 6952 43548 
400 ETATS-UNIS 5809020 4008095 516710 1643 102386 032 FINLANDE 43362 2766 12179 401 17376 10640 
404 CANADA 5031 4769 23 10 12 216 1 036 SUISSE 104350 93; 09 3 4129 31 7078 
706 SINGAPOUR 1 129605 1083295 38700 7470 22 118 038 AUTRICHE 301 374 1 93348 9989 30543 18765 19991 18284 10454 
732 JAPON 27541494 26511321 345686 73028 503073 3597 104 789 040 PORTUGAL 18052 4000 
600 
14050 2 
736 T'AI-WAN 10980973 7957221 2688233 2875 287764 44880 042 ESPAGNE 282535 162362 109941 2559 7073 
740 HONG-KONG 4 7648777 20256224 13264376 98100 14029718 190 169 048 YOUGOSLAVIE 422031 189196 194278 17664 10500 10393 
060 POLOGNE 1 38388 1 12386 3223 14104 1 4729 3945 
1000 MONDE 219426812 94031451 36696448 33393852 48730208 3161443 3413410 068 BULGARIE 179777 327 26937 43831 19942 76741 7 11992 
1010 INTRA-CE (EUR-91 79374849 2077882 15995227 27964559 28757338 3087315 1492528 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2361 B 
1 382:i 
23618 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 140051963 91953569 20701221 5429293 19972870 74128 1920882 400 ETATS-UNIS 134364 50851 15681 1769 532 46423 81 5205 
1020 CLASSE 1 78316853 61408111 4498234 5275096 5190787 68912 1875713 404 CANADA 68223 2330 200 1800 1800 10000 52093 
1021 A EL E 23532776 11620762 2526113 4667412 4609783 62136 46570 508 BAESIL 51800 48100 1850 1850 
1030 CLASSE 2 60896125 29832660 16101807 154197 14762082 212 45167 632 ARABlE SAOUOITE 4608 4608 
1040 CLASSE 3 838985 71 2798 101180 20001 5004 2 706 SINGAPOUR 8538 
3206l 
270 8268 
732 JAPON 300138 83158 49025 18686 8390 89504 8725 10583 
8501.84 STUECK NOMBRE 736 T'AI-WAN 105256 2130 18226 600 7013 22 75762 1216 287 
800 AUSTRALIE 27931 27931 
001 FRANCE 539 90 8 441 
002 BELGIOUE-LUXBG 454 10 43 396 5 1000 MONDE 6518980 1559019 1601612 664957 887592 621990 872448 99255 232107 
003 PAYS-SAS 1725 400 184 1141 1010 INTRA-CE (EUR-91 4107038 708934 1121397 406149 716447 661627 390021 88896 126887 
004 R.F D'ALLEMAGNE 35987 
26i 
35643 162 131 51 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2411942 860086 480216 269808 162146 70483 482427 10369 108440 
005 !TALIE 2839 2537 3 16 16 1020 CLASSE 1 1918238 683379 433197 21 1834 109066 70440 31 1303 8806 90213 
006 ROYAUME-UNI 337 19 217 100 1 1021 A EL E 651410 35 7844 28609 31635 76948 25276 56673 74425 
008 DANEMARK 410 410 1030 CLASSE 2 175506 53963 20081 920 9033 22 89654 1546 287 
030 SUEDE 2763 625 376 735 21 1006 1040 CLASSE 3 318198 1 12743 26937 4 7054 34046 1 81470 7 15940 
032 FINLANDE 670 669 
65 
1 
036 SUISSE 119 16 4 34 8504.19 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 406 406 
400 ETATS-UNIS 788 25 174 4 75 114 001 FRANCE 69766 30557 9036 5280 6627 17967 22 277 
732 JAPON 002 BELGIOUE-LUXBG 40183 27201 5138 4 41 OB 3576 154 2 
003 PAYS-SAS 30336 3876 1964 7 581 
30410 
1837 3777 508 110 
1000 M 0 N DE 47243 3051 39023 2071 1998 1100 004 RF D'ALLEMAGNE 205878 45656 5940 36778 84637 1605 852 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 42294 1199 38407 786 1829 73 005 ITAUE 22641 4229 2137 11380 3630 1205 55 5 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 4949 1862 816 1286 169 1027 006 ROYAUME-UNI 210463 5344 7 76742 21506 30658 15612 10845 1653 
1020 CLASSE 1 4949 1852 616 1285 169 1027 008 DANE MARK 3685 566 88 200 1744 1050 36 1 
1021 A EL E 3705 1421 442 760 55 1027 028 NOAVEGE 1 171 1097 1 
41 7l 40:i 28850 
73 
1030 CLASSE 2 030 SUEDE 49328 34 7 133 278 14884 257 
036 SUISSE 26136 1394 7 9314 2743 20 85 2 25 
8601.88 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 51269 42379 8753 53 84 
042 ESPAGNE 15883 2 9998 80 20 5783 
788 001 FRANCE 153654 81274 1 7408 28651 2471 1 1610 400 ETATS-UNIS 224882 36148 28727 124129 2212 1401 29776 1701 
002 BELGIOUE-l UXBG. 53343 10961 9613 13537 140 19092 706 SINGAPOUR 8964 7 
3646:i 
89647 
696i 157975 315 003 PAYS-BAS 1724 79 107372 13633 32063 81 19330 732 JAPON 377373 41566 130434 453 3201 
004 A F. D'ALLEMAGNE 5537215 2742126 2225412 217399 6821 345457 
005 ITALIE 52433 15014 7606 17799 8525 79 3410 1000 MONDE 1470037 277432 254740 393498 98906 74430 336406 33040 4689 
006 ROYAUME-UNI 1275699 2R8863 4861 34 83349 43527 322937 41889 1010 INTRA-CE (EUR-9) 584831 119878 149817 37287 83680 86664 112848 13190 2899 
007 IALANDE 22757 20632 1210 509 406 1011 EXTRA-CE (EUR-91 886408 157668 106123 368229 13326 8878 222767 19850 1890 
008 DANEMAAK 13804 7269 1472 4214 807 42 1020 CLASSE 1 746283 135504 84662 266420 6915 8875 222636 19796 1475 
028 NORVEGE 13983 991 44 816 4 3 12125 1021 A EL E 127907 57770 944 7 11777 4250 487 28935 14886 355 
030 SUEDE 28287 19589 862 4086 427 134 3189 1030 CLASSE 2 132857 22031 14230 89809 6400 121 51 215 
036 SUISSE 91940 70522 2870 4105 1451 881 121 1 1 
038 AUTAICHE 27990 26591 29 671 494 205 8504.30 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 757089 543412 72602 34647 2854 203 3371 
046 MALTE 26351 22240 3867 244 001 FRANCE 2729209 965928 102067 248232 168631 1214607 2 29742 
048 YOUGOSLAVIE 5464372 5463864 229 279 002 BELGIOUE-LUXBG 38275 33692 2003 275 262 3 2040 
068 BULGARIE 2037438 2037438 003 PAYS-BAS 48325 17930 2820 5000 5410 2526 51 14588 
400 E fATS-UNIS 498724 318260 30779 104888 5725 6199 32873 004 R F D'ALLEMAGNE 1075998 460043 13376 1 55099 24078 141252 828 281322 
404 CANADA 1 7532 3416 5 551 13546 14 005 ITALIE 144490 47118 49400 27783 14344 3834 106 1905 
508 BRESil 1020 449 571 006 AOYAUME-UNI 1672638 1169882 41 9569 18773 31687 7637 8963 16127 
624 ISRAEL 1154 140 1006 2 5 1 008 DANE MARK 36129 28729 1724 296 1499 3879 2 
701 MAlAYSIA 85357 336 9 85012 030 SUEDE 85796 22751 60 13534 40719 2037 1570 1 5124 
706 SINGAPOUA 45013 43678 268 1022 45 036 SUISSE 157624 135466 7451 205 1140 11 12 12138 2 110 
732 JAPON 1020830 8321 79 834 74 57970 28131 10208 8868 038 AUTAICHE 18146 4743 7905 3748 96 246 1094 
1408 
136 T'AI WAN 127674 51222 31670 6085 38678 1 18 400 ETATS-UNIS 3909932 542942 84830 1 19921 2597144 14 7003 370903 46095 
140 HONG KONG 1 58989 106224 2850 21102 48 28715 50 624 ISRAEL 98775 58 5005 91738 1974 
706 SINGAPOUR 10481083 10303914 8000 28582 
30825 
68567 20 72000 
1000 M 0 N 0 E 17768058 10248218 3488869 2609560 412872 499998 506653 732 JAPON 2281349 1450569 399187 29043 58095 206814 9497 97319 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 7282384 541386 3261794 2362228 330972 364811 431194 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10483674 9706831 227066 247332 81900 145187 76369 1000 MONDE 22927675 14778718 1444081 432826 3138931 467376 2077024 20710 688012 
1020 ClASSf- 1 7965072 7407238 1 90666 21 7933 42640 31454 75141 1010 INTRA-CE (:UR-91 5754186 2268387 936569 139612 484675 220102 1370371 9966 346724 
1021 A£ l f 1 12661 121 733 3805 10655 5436 1019 30013 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17173510 12510349 508622 293314 2674368 247273 706863 10766 222288 
1030 Cl ASS~ 2 424903 2074 79 35361 29384 J/3731 113733 215 1020 CLASSE 1 6456508 2156594 491931 170712 2673576 208542 594251 10614 150288 
1040 Cl ASSE J 20931/4 2092114 1038 15 4 3 1021 AELE 263896 162960 7535 21645 45607 3245 16027 3 6874 
1030 CLASSE 2 10677655 10353748 14236 122452 760 5000 109327 132 72000 
8504.11 STUECK NOMBRE 
8506.10 STUECK NOMBRE 
001 FHANCE 534807 148966 .87389 Hf:l907 1 Ob981 103233 129 2202 
002 BEl GIOtH I UXBG 794118 ] 10174 303784 11601 114629 34235 19695 001 FRANCE 103205 23663 1336 6157 65214 6503 332 
001 PAYS BAS 265484 9024 646 71 78 163922 16703 1961 9123 002 BELGIOUE-LUXBG 13229 2048 3508 200 5996 1477 
004 R r D"/\ll! MA<JNE 1 558819 402fl43 300969 40Bt5 13 208875 170181 1 67331 003 PAYS-BAS 138029 60878 22780 1806 15317 28941 635 7672 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier - oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8605.10 8506.30 
004 R F D"A!! I:.MAGNE 555935 168626 5867 192350 51630 95691 2713 39058 1000 MONDE 153761 15376 54280 8223 16227 21215 36632 688 1120 
OO!J !TAl lE 77600 22780 1665 87 .l9 8965 34837 78 526 1010 INTRA-CE {EUR-9) 134726 10951 51607 5501 10401 21169 33341 688 1068 
OOG HOYAUM!. UNI 207790 6445 1591 7 16801 55128 53866 23955 35678 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 19035 4425 2673 2722 5826 46 3291 62 
OOil OANEMARK 6299 10 2000 1060 202 3027 1020 CLASSE 1 18411 4325 2673 2212 5826 46 3277 52 
010 SUEDE /622 43 84 7 935 5267 1 529 1021 A E LE 6536 2755 1335 2203 99 20 72 52 
016 SUISSE 1027051 561619 163408 141 100629 335 72 118086 4412 40184 
042 £:SPAGNE 6904 387 3300 51 1453 588 311 813 1 8506.50 STUECK NOM8RE 
04B YOUGOSl A VIE 49718 659 44800 15 4244 
058 RfP DEM All E:MANDE 5421 205 1 19b 2010 2008 3 001 FRANCE 449b325 1746795 1 260106 324 728 650203 508550 2909 2034 
400 FTATS-UNIS 141856 7894 2954 30 31054 1834 89996 169 7925 002 BELGIOUE-LUXBG 96936 4972 9229 2250 80180 7 50 248 
404 CANADA 81 710 81 710 003 PAYS-SAS 322007 192218 3918 6902 52219 45057 4830 16863 
664 IN DE: 2459 2449 10 004 R F D"ALLEMAGNE 322307 57311 34813 89266 94381 11530 783 34223 
732 JAPON 1 b9728 7336 18545 134 1 2595 430 1 20624 64 005 ITALIE 267187 1 66360 50764 17718 27866 3460 1019 
006 ROYAUME-UNI 1 50404 17775 29956 179 1886 13816 34484 52308 
1000 MONDE 2596206 697261 401070 30181 465268 236442 600223 32789 131972 007 IRLANDE 110682 200 7207 102535 740 
1010 INTRA-CE {EUR-91 1103912 115824 212496 28010 269440 195194 172301 27381 83266 008 OANEMARK 2650 32 562 326 1262 468 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1491294 681437 188574 2171 195828 41248 427922 5408 48706 030 SUEDE 3373 1003 450 26 135 1759 
1020 Cl ASSE 1 1475359 5 79335 188207 1867 1 H4260 36443 421146 5395 48706 036 SUISSE 183544 93365 58759 4819 6430 12519 5661 35 1956 
1021 A E LE 1035267 563718 1 63408 988 104358 335 74 1 24092 4413 40716 038 AUTRICHE 166869 5824 196 160746 70 20 13 
1030 Cl ASSF: 2 8816 2102 1 2 10 2760 3922 10 042 ESPAGNE 195815 38135 21780 22694 12426 100780 
1040 Cl ASSE 3 6979 355 304 1558 2036 2723 3 048 YOUGOSLAVIE 127107 124062 1544 1501 
058 REP DEM.ALLEMANDE 152845 3500 50 12100 4 7865 82330 7000 
8606.30 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 3608 579 510 1385 30 1104 
400 ETATS-UNlS 40387 17386 10966 3222 2095 656 5599 12 451 
001 FRANCE 15865 1722 1050 9948 3145 404 CANADA 65785 65745 40 
003 PAYS-BA$ 117761 6999 90272 3 18568 1845 74 732 JAPON 146623 140487 4112 2023 1 
004 R F D"ALLEMAGNE 252415 18184 756 78 61066 94041 2120 1326 740 HONG-KONG 124307 36572 29648 9072 24503 15272 1980 7260 
005 ITALIE 84015 58487 10956 7898 6602 72 977 SECRET 659645 659645 
006 ROYAUME-UNI 90092 55001 7980 7 3637 23056 411 
030 SUEDE 13397 13183 2 66 93 11 42 1000 M 0 Ill DE 7647539 3246212 277363 1347604 736016 1029613 839078 43134 128530 
036 SUISSE 99295 75367 2099 680 1 7900 2409 839 1 1010 INTRA-CE {EUR-91 5767498 2128152 161740 1304460 514104 846954 671607 43056 107436 
048 YOUGOSLAVIE 10055 10055 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 1220396 458415 125613 43154 221911 182659 167471 78 21095 
068 BULGARIE 28450 28450 1020 CLASSE 1 931482 421264 91955 32531 181928 118137 79888 48 5731 
400 ETATS-UNIS 96772 34 7 3132 5072 22451 65 756 14 1021 A E LE 35466 7 100192 59209 5071 167311 12589 6521 36 3738 
732 JAPON 30774 29940 361 96 370 6 1 1030 CLASSE 2 130949 36572 29648 10573 27883 15272 3741 7260 
1040 CLASSE 3 157965 579 4010 50 12100 49250 83842 30 8104 
1000 M 0 Ill DE 874813 300393 135063 63425 134067 214945 5499 1401 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 563508 123126 129415 76751 82955 145413 4449 1400 6506.60 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 311305 177268 5648 6674 51132 69532 1060 1 
1020 CLASSE 1 252390 120684 5648 5974 50882 68293 908 1 001 FRANCE 20492 177 331 2249 16422 1216 97 
1021 AELE 114542 90374 2101 746 1 7997 2442 881 1 002 BELGIOUE~LUXBG 25974 724 5441 25 19784 
1040 CLASSE 3 29292 28450 700 142 003 PAYS-SAS 12423 3644 122 
118524 
8562 77 18 
004 A F D'ALLEMAGNE 284872 72576 6039 70767 3583 13383 
8506.10 STUECK NOMBRE 005 ITALlE 267500 85878 63603 65758 48496 1350 1415 
006 ROYAUME-UNI 8434 198 3810 2 351 3016 857 200 
001 FRANCE 550626 248408 13464 7 30612 61566 67831 7562 030 SUEDE 107829 368 425 41613 4585 2021 840 57977 
002 8ELGIOUE-LUXBG 51943 4992 3237 31202 1 1356 406 750 038 AUTAICHE 2891 1 23345 822 58 3586 1100 
003 PAYS-SAS 3684 70 52836 21 1549 8711 57032 28559 495 9288 058 REP.DEM.ALLEMANDE 10062 7600 2460 2 
004 A F O"ALLEMAGNE 739204 159368 340171 110823 94808 1 504 7 1338 17549 
005 lTALIE 40224 7 218789 89659 31411 41083 21288 2 15 1000 MONDE 771678 115684 157403 6455 255388 163458 6279 1723 73288 
006 ROYAUME-UNI 850053 302988 125733 ~ 08806 126474 73557 45818 65677 1010 INTRA-CE {EUR-9) 620958 91726 145580 6397 207666 147368 6226 882 16113 
007 IRLANDE 17609 360 1130 16119 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 160720 23958 11823 58 47722 6090 2053 841 68176 
008 DANEMARK 1 20624 5449 3610 43808 59782 2933 5042 1020 CLASSE 1 137778 23958 1343 58 45262 6090 2053 841 58173 
030 SUEDE 82484 18872 19275 4501 2585 6695 14095 16461 1021 A E LE 137336 23954 1340 58 45214 5735 2021 841 58173 
036 SU!SSE 22080 12141 4358 81 858 269 954 25 3394 1040 CLASSE 3 10062 7600 2460 2 
038 AUTRlCHE 6418 4004 1 382 29 1135 654 213 
042 ESPAGNE 54962 120 35421 1 5802 10814 2804 8506.70 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 26442 25816 626 
15400 9ooi 058 REP.DEM.ALLEMANDE 171747 74865 5020 54060 9200 4200 001 FRANCE 98788 44 702 4421 13350 15840 6020 76 14379 
060 POLOGNE 90489 31412 5412 1248 1000 49191 920 1306 002 BELGIOUE-LUXBG. 23952 5847 1513 1262 144 76 650 204 
062 TCHECOSLOVAOUIE 4 7680 13850 8252 2200 181 78 1000 200 4000 003 PAYS,BAS 110940 48172 1 7402 1773 29741 11875 1513 464 
400 ETATS-UNIS 315684 112913 86683 6291 4059 7359 98012 363 4 004 R.F D'ALLEMAGNE 271021 14 7181 9580 69846 19585 11808 2166 10855 
706 SINGAPOUR 46951 34183 2250 1516 9000 2 005 ITALIE 793528 343785 66626 139493 70441 165837 7346 
732 JAPON 100149 60056 13921 603 22209 84 2572 148 556 006 ROYAUME-UNI 86619 8861 13263 3070 37710 16513 4126 3076 
740 HONG~KONG 607264 184024 94305 36483 140705 40906 103154 687 7000 030 SUE Of 7295 1720 680 1004 2 3889 
036 SUISSE 191301 183429 2901 1925 50 1666 1330 
1000 M 0 Ill DE 4687889 1331536 939902 686678 569511 512625 441629 63864 142144 042 ESPAGNE 137245 22040 21811 2348 18188 36502 32328 1029 2999 
1010 INTRA-CE {EUR-91 3100776 833462 589906 627147 355614 387828 152183 53445 101191 048 YOUGOSLAVlE 36137 36137 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 1587113 496074 349996 59531 213897 124797 289446 10419 40953 400 ETATS-UNlS 42590 678 38547 342 1989 48 867 13 106 
1020 CLASSE 1 613264 234425 1611 OB 13412 ]5566 27831 116941 536 2.3445 624 ISRAEL 29937 64 7 1364 6541 21385 
1021 AELE 112351 35520 23634 4964 34 72 85 70 16095 25 20071 654 IN DE 7622 7622 
1030 CLASSE 2 656609 218387 98559 37999 140705 40906 112164 689 7200 728 CDREE DU SUO 15638 4303 7000 4335 
1040 CLASSE 3 317240 45262 90329 81 20 37626 56060 60341 9194 10308 7.32 JAPON 140780 408 18835 41217 5680 28455 45736 249 200 
736 T"AI,WAN 46812 11791 4331 5542 25123 25 
8506.30 STUECK NOMBRE /40 HONG-KONG 1791997 12194 7 9368 20368 21392 7794 1611078 50 
001 FRANCE 53252 4027 714 3486 14111 2 ~j 12 0 350 844 1000 MONDE 3664515 816567 343747 98117 337418 267227 1947312 9379 44748 
003 PAYS~BAS 4279 3224 729 5 269 52 1010 INTRA-CE {EUR-9) 1389470 451668 245985 20106 275221 152120 200165 8086 36120 
004 R F- O'ALLEMAGNE 19306 6894 4 782 4303 427 2820 o7 23 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 2475045 364899 97762 78011 62197 115107 1747147 1294 8628 
005 lTALIE 5434 7 2414 43140 2078 6315 400 1020 CLASSE 1 55634"1 242952 82094 45852 27996 65985 81621 1294 8553 
006 ROYAUME-UNI 314 7 1262 829 528 4 7 280 201 1021 A E LE 199310 1 83689 2901 1945 1869 980 2690 3 5233 
036 SUISSE 4448 2755 1311 212 99 20 51 1030 CLASSE 2 1894416 12194 7 14318 32159 34097 26612 1665208 75 
038 AUTRICHE 2015 24 1991 l 040 CLASSE 3 24282 1350 104 22510 318 
048 YOUGDSLAVIE 1568 1558 10 
400 ETATS,UNlS 8619 12 1328 9 5727 26 1 51 7 
800 AUSTAALIE 1638 1638 
887 
888 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer Mal!stab Ursprung I Unit6 suppl6mentaire Origine 
Nimexe I [oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. [ I I Danmark Origine Nimexe I [oeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland [ Oanmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8507.11 STUECK NOMBRE 8512.21 
001 FRANCE 510100 15241 1 8453 30977 46454 262131 6380 3294 006 ROYAUME-UNI 19544 29 15522 638 63 411 2880 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 35165 28773 1790 352 3930 70 250 028 NORVEGE 2555 8 1871 1 650 25 
003 PAYS-SAS 1558713 155565 536018 344 787 248274 243985 10160 19924 038 AUTRICHE 3066 3048 18 
69 004 R.F. D.ALLEMAGNE 1329281 391814 21 1613 1 75486 103031 380425 6230 60682 042 ESPAGNE 1325 400 855 1 
005 ITALIE 15509 9660 5039 600 210 048 YOUGOSLAVIE 15122 14679 443 
006 ROYAUME-UNI 346186 4968 64981 3983 220019 4 781 26063 21391 
030 SUEDE 7685 250 
5590 
6840 524 71 1000 MONDE 197154 31538 127323 3840 2194 28348 920 2883 310 
036 SU!SSE 45683 10228 5316 1372 21606 510 1061 1010 INTRA-CE (EUR·91 170228 13~36 122887 1130 2182 27315 595 2881 2 
038 ALJTRICHE 739337 126882 159702 38514 142608 8574 250870 351 11836 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 26926 18302 4436 2510 12 1031 325 2 308 
042 ESPAGNE 60013 12 55000 5000 1 1020 CLASSE 1 24466 18297 2001 2490 12 1031 325 2 308 
400 ET ATS-UNIS 155579 4622 43522 36871 48 806 69446 264 1021 A E LE 7789 3176 702 2463 1 839 301 307 
732 JAPON 1 94 779 115944 25638 35 1322 1960 47552 734 1594 
8512.23 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 5010282 809909 1298834 649924 586230 416306 1280083 50629 120367 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3795204 351377 999642 569188 430412 403390 886821 48833 105541 001 FRANCE 14852 5243 
100 
400 2419 6345 445 
324 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1215078 258532 297192 80736 155818 12916 393262 1796 14826 003 PAYS-BA$ 18210 12887 1110 3198 335 256 
1020 CLASSE 1 1203370 258028 289452 80736 155818 12916 389998 1596 14826 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1 38980 62186 8992 12430 38807 3527 552 12486 
1021 A EL E 792785 137440 165292 43830 149448 9946 273000 861 12968 005 ITALIE 102841 80648 19830 
1 o58 30826 
1308 951 
11928 
104 
006 ROYAUME-UNI 87580 14838 20918 5242 2770 
8509.01 STUECK NOMBRE 028 NORVEGE 7879 1696 3 720 2 5458 
030 SUEDE 3630 383 509 112 20 254 2352 
001 FRANCE 337403 167828 35620 53410 74989 
100665 
5556 042 ESPAGNE 8348 20 2904 3000 2424 
004 R.F D.ALLEMAGNE 5 71 664 14174 243750 14S855 63220 058 REP.OEM.ALLEMANDE 16600 2600 
20 
14000 
005 ITALIE 330389 19500 276330 25659 4000 4900 400 ETATS-UNIS 2468 1276 640 436 39 57 
058 REP DEM ALLEMANDE 343195 264 75 1 06600 210120 
736 rAI-WAN 119810 83980 826 35004 1000 MONDE 410908 118550 110680 16954 46770 74833 6419 12738 23964 
740 HONG·KONG 21511 3216 18295 1010 INTRA-CE (EUR-9) 367118 115065 103125 13480 46505 54900 5623 12738 15884 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 43790 3485 7555 3474 265 19933 796 2 8280 
1000 MONDE 1811806 192307 50294 691373 385118 127768 364948 1020 CLASSE 1 25483 3485 4055 34 74 157 5932 568 2 7810 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 1269819 189204 49794 574198 273874 109073 73676 1021 A EL E 11722 2136 511 3 137 869 256 7810 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 541987 3103 500 117175 111242 18695 291272 1040 CLASSE 3 1 7500 3500 14000 
1020 CLASSE 1 53151 3103 500 6000 400 43148 
1030 CLASSE 2 142641 84700 4642 18295 35004 8512.25 STUECK NOMBRE 
1040 CLASSE 3 3461 95 264 75 1 06600 213120 
001 FRANCE 72152 9586 926 17035 39263 5274 68 
8509.05 STUECK NOMBRE 002 8ELGIQUE-LUXBG 31970 3649 25809 11 2228 273 
003 PAYS-BAS 113853 21366 41160 1513 48935 466 413 
001 FRANCE 95162 1140 25000 42970 24600 1452 004 R.F D'ALLEMAGNE 531 132 323312 56518 55753 84497 2686 98 8268 
004 R.F o·ALLEMAGNE 273697 68601 68002 114090 11202 500 11302 005 ITALIE 126515 13458 89461 11001 12120 464 11 
108 036 SU!SSE 77268 70752 6316 200 006 AOYAUME-UNI 263101 2678 109774 18993 44005 16220 71123 
007 IALANDE 48731 
146 
1740 46991 
1000 M 0 N DE 582792 2436 118601 93973 259312 88968 24888 14614 008 DANEMARK 19147 18050 1 307 200 443 
1010 INTRA-CE (EUR-91 411176 2436 68801 93973 171560 80652 1200 12754 028 NORVEGE 348926 35024 93200 28651 13298 16710 109 161934 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 171616 50000 87752 8316 23688 1860 030 SUEDE 97745 2962 4830 48317 1848 2094 2918 96 34680 
1020 CLASSE 1 80728 70752 8316 200 1460 032 FINLANDE 8639 5096 133 140 228 135 864 8 2035 
1021 A EL E 78728 70752 6316 200 1460 036 SUISSE 4 793 367 141 49 1 3988 239 2 6 
042 ESPAGNE 1024 7 4 1260 79343 495 20202 46 1125 3 
8512.01 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 27459 991 18036 605 53 265 7077 408 24 
001 FRANCE 68197 1879 190 322 65281 1 79 346 1000 MONDE 1830171 97267 803276 164088 133622 253937 87460 83285 207258 
002 BELGIOUE-LUXBG 2567 2319 79 55 109 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1206601 50883 607586 77962 130329 202975 56597 71713 8578 
003 PAYS-SAS 12709 3053 113 20 9484 27 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 623570 46384 195710 86124 3293 50982 30863 11552 198882 
004 A F O"ALLEMAGNE 105708 14532 1940 20128 02994 3420 1 2693 1020 CLASSE 1 601416 46382 1 95685 81365 3292 43982 30276 1752 198682 
005 ITALIE 120375 32 111919 3539 4255 630 1021 A EL E 462162 43899 98304 77724 2079 20515 20771 215 198655 
006 ROYAUME-UNI 10716 354 2973 1 468 655 6251 14 1040 CLASSE 3 21550 2 25 4 734 1 6980 8 9800 
030 SUEDE 2422 448 176 30 530 67 19 1152 
036 SU!SSE 688 386 9 17 119 115 42 8512.32 STUECK NOMBRE 
038 AUTRICHE 684 7 6576 139 22 110 
400 ET ATS-UNIS 6848 4067 365 232 665 1451 12 56 001 FRANCE 149865 111637 21362 584 11873 4324 85 
002 SELGIQUE-LUXBG 54759 395 14872 15448 14392 9352 
9J 
300 
1000 MONDE 345303 21689 131249 4448 25479 143863 8011 6271 4293 003 PAYS-BA$ 92707 22820 9225 50281 7880 125 2283 
1010 INTRA-CE (EUR·91 321062 7799 129626 2151 24591 142682 48a8 8255 3070 004 R F D.ALLEMAGNE 205880 1 21034 37029 15833 22356 3068 3280 3280 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24241 13890 1623 2297 888 1181 3123 16 1223 005 ITALIE 219036 18505 7 5438 3720 9225 15496 30 70 
1020 CLASSE 1 19712 13888 564 186 886 1062 1887 16 1223 006 ROYAUME-UNI 9178 271 2600 622 181 5176 328 
1021 A EL E 10713 7877 189 186 654 - 204 435 1 1167 036 SUISSE 18049 16582 1464 3 
038 AUTAICHE 9966 1 5040 4882 43 
8512.05 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 774233 343242 156872 132303 40872 53531 32409 8615 8389 
001 FRANCE 89390 4253 33 44461 371 77 15 3451 1010 INTRA-CE (EUR·9) 731431 320180 150569 128720 35151 51515 32371 8579 8348 
004 A F D'ALLEMAGNE 344291 81385 45908 35958 21946 153044 51 5999 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 42802 23062 6303 5583 5721 2016 38 36 43 
005 ITALIE 42199 13 41570 9 40 567 1020 CLASSE 1 33762 20852 5853 4883 1614 480 37 43 
006 AOYAUME-UNI 63220 11260 184 71 415 7 2391 22386 4555 1021 A E LE 28015 16583 5040 4882 1464 3 43 
038 AUTAICHE 65669 10530 55031 2 100 
400 ET ATS-LJNIS 1 715 462 2 2 107 1102 34 6 8512.34 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 687987 44060 153362 48348 91768 82351 218657 22475 28966 001 FRANCE 1 485892 430121 3704 36849 102758 832644 26945 52871 
1010 INTRA-CE (EUR-91 558553 19034 144189 45941 84585 89510 158339 22438 14517 002 BELGIOUE-LUXBG 274 78 5294 4213 800 4208 10194 2626 143 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 129434 25026 9173 2407 7183 12841 58318 37 14449 003 PAYS-BAS 175673 65317 2863 34728 
407519 
39832 15770 10500 6663 
1020 Cl ASSE 1 85841 22006 270 2405 163 4560 56255 37 145 004 A F. D'ALLEMAGNE 2148562 297257 499314 140097 589954 16089 1 98332 
1021 Aflt 67868 12246 268 3 se 9 55144 3 139 005 ITALIE 1771428 1411583 121860 13907 74895 140195 342 8646 
006 AOYAUME-UNI 130841 23155 1 7713 6208 17930 1547 54808 9480 
8512.21 STUECK NOMBRE 007 IRLANDE 208191 200598 7488 105 
008 OANEMAAK 15264 5292 1998 3000 4974 
002 BEl GIOUE-LUXBG 24029 11913 121 OB 8 036 SUISSE 306888 215485 36347 25224 9454 5213 2873 10 12282 
003 PAYS-SAS 2207 778 190 7 22 038 AUTAICHE:: 15592 241 6306 730 990 1728 5597 
004 A F D"All EMAGNE 120476 9511 (l 438 2060 22843 14 1 1 042 ESPAGNE 55850 10581 1334 348 37381 200 6006 
Januar- Oezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I joelttschland] I j Nederland I Belg.-Lux. j I Ireland I Danmark Origine Nimexe I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I J ] Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8612.34 8512.54 STUECK NOM8RE 
048 YOUGOSt A VIE 19104 16600 2b00 
290 
4 001 FRANCE 17866 20 47 6848 10401 50 
595:i 
500 
706 SINGAPOlJR 191951 2880 8880 136: • .-75 38436 5190 003 PAYS-BAS 86385 23591 1256 
80259 
19110 25945 10530 
732 JAPON 106501 42265 2000 5996 
3436 
44424 11772 44 004 A F. D"ALLEMAGNE 54 7879 71070 5066 98181 241408 23303 28592 
740 HONG-KONG 239921 100293 53976 47713 22894 6466 2241 2902 005 ITALIE 287095 1 77697 8514 53608 45664 75 1 1536 
006 AOYAUME-UNI 25921 1362 681 389 1791 17579 41 19 
1000 M 0 N 0 E 6938994 2528180 668717 621024 669020 408711 1703650 132382 307310 042 ESPAGNE 613897 2014 236540 282824 5546 82362 4 4607 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6983329 2136068 456686 644764 482411 362129 1593836 111310 276135 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 55521 2000 3000 20501 15520 4500 10000 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 975665 392112 112031 76270 186609 46582 109814 21072 31175 400 ETATS-UNI$ 146251 236 561 450 25 5 143666 103 1205 
1020 Cl ASSE 1 519382 285191 46487 28457 27260 43146 53119 1 7791 17931 732 JAPON 106229 40004 5038 28132 24828 127 7600 
1021 A E LE 329946 215726 42653 25954 14116 5213 8395 10 17879 
1030 Cl ASSE 2 436562 106921 62856 4 7763 159349 3436 45462 2531 8244 1000 MONOE 1918558 246624 328319 12016 466331 207247 534247 52152 71622 
1010 INTRA-CE (EUR-91 974790 204228 81621 10470 143523 175147 287478 47048 45277 
8512.41 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 943788 42398 246698 1546 322808 32100 266769 5108 26346 
1020 CLASSE 1 879854 42396 242696 1516 319808 5601 250887 605 16345 
001 FRANCE 33031 5 65443 60589 13410 83921 103428 516 3008 1021 AELE 12765 142 57 806 8827 50 
15628 
2883 
002 8El GIOUE.l UXBG 26323 1050 6953 3692 13904 720 2 2 1040 CLASSE 3 55629 2000 3000 20501 4500 10000 
003 PAYS-SAS 639536 30H706 72963 84 731 1 20421 23213 4600 24902 
004 R F D"ALLEMAGNE 936094 278804 199844 193813 131019 85927 5303 41384 8512.55 STUECK NOM8RE 
005 ITALIE 627134 4841 33 22397 49312 60214 6082 4996 
006 ROYAUME-UNI 306668 8759 81660 107007 622 15046 63037 30537 001 FRANCE 720484 3971 56 20282 156095 130926 15595 228 202 
036 SUISSE 7714 7 1 1331 27 5b805 982 8002 1000 002 BELGIOUE-LUXBG 124714 97200 5000 446 20690 876 502 
038 AUTRICHE 12936 6696 6072 12 118 38 003 PAYS-SAS 6966 366 50 13 6525 8 4 
042 ESPAGNE 323610 127749 121592 330 41344 30864 1630 101 004 R.F. D'ALLEMAGNE 183498 19371 5305 97003 46308 3610 1532 10369 
048 YOUGOSLAVIE 150370 132670 17700 005 ITALIE 22152 10270 1433 512 9702 234 
247:i 
1 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 527640 51720 15 52975 122324 251916 11236 37454 006 AOYAUME-UNI 46861 2282 27865 3866 3628 1313 5434 
060 POLOGNE 252420 195500 10104 24350 7016 15450 036 SUISSE 59655 53469 77 7 3867 1461 185 589 
062 TCHECOSLOVAOUIE 116697 10100 41828 3000 61468 1 300 038 AUTRICHE 30601 28971 2 1100 528 
064 HONGRIE 30792 30792 
5703 
400 ETATS-UNIS 4876 20 360 869 980 1828 444 263 112 
400 ETATS.UNIS 301447 2927 75229 49450 31754 80539 55090 755 732 JAPON 899 12 10 50 824 3 
706 SINGAPOUR 338383 54 72 22680 245769 55312 3000 61 50 977 SECRET 20328 20328 
732 JAPON 59086 49012 7674 2400 
1000 M 0 N 0 E 1233182 610298 56887 30791 283938 198752 23745 8080 22891 
1000 M 0 N DE 5068857 1396746 793457 585235 690973 883142 672286 100414 166604 1010 INTRA-CE (EUR-91 1107080 507377 53719 29912 277929 194774 21747 5113 16609 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2867702 868109 462777 455863 272021 410621 220024 73458 104829 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 105754 82593 2948 879 6009 3978 1998 987 6382 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2201155 528837 330680 129372 418952 252521 452282 26956 61775 1020 CLASSE 1 96888 82593 449 878 5991 3978 1926 267 806 
1020 CLASSE 1 929746 281373 246176 129357 78380 127197 59155 5703 2405 1021 A EL E 90631 82451 77 9 5001 1991 408 694 
1021 A E LE 94459 18027 27 61877 4834 8120 25 1549 
1030 CLASSE 2 338460 5472 22680 245769 55373 3000 6166 8512.56 STUECK NOM8RE 
1040 CLASSE 3 932949 241 792 61824 15 94803 125324 337734 18253 53204 
001 FRANCE 578323 1 98326 
88:i 
500 82052 177151 37722 301 82271 
8512.51 STUECK NOM8RE 002 SELGIOUE-LUXSG. 5501 811 2211 1596 
325 003 PAYS-SAS 517 499 185221 126707 14 
335340 
1 64 787 96 40349 
001 FRANCE 10401 44 79 728 2060 2559 575 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1326985 422892 3286 308552 39045 734 217136 
003 PAYS-BA$ 5330 354 20 3607 1349 005 ITALIE 96226 49713 31576 7253 7280 401 1 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 169196 61330 5493 55308 38926 2367 24 7 5525 006 ROYAUME-UNI 10063 1346 642 26 1515 62 6123 349 
005 ITA LIE 27586 129 19822 2399 4916 110 8 202 030 SUEDE 9952 6326 3000 620 3 3 
006 ROYAUME-UNI 1317, 194 407 7 231 12331 1 036 SUISSE 17804 13056 3609 124 412 568 35 
028 NORVEGE 4358 23 14 165 4156 042 ESPAGNE 6391 493 1808 500 1300 2265 25 
5os 036 SUISSE 10726 2o68 5425 22 871 2135 201 4 400 ETATS-UNIS 10547 2120 1365 2901 355 866 243:2 
038 AUTRICHE 3970 482 1 13 2874 140 460 740 YONG-KONG 65125 10900 2300 29950 980 20284 115 596 
048 YOUGOSLAVIE 37031 20144 15383 1504 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 52988 1590 36749 5264 700 8685 1000 MONDE 2666380 477052 598025 7450 489926 862035 100610 8108 343174 
400 ETATS-UNIS 2392 700 251 440 274 22 705 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2538328 435967 584308 3826 429387 667884 79385 7484 340107 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 128062 41085 13717 3624 40539 4171 21225 624 3067 
1000 M 0 N 0 E 355104 28640 90773 29886 65737 90998 10789 13286 24995 1020 CLASSE 1 4 7826 22455 6791 3624 7845 3191 941 509 24 70 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 233918 5172 81902 12501 61199 50239 4588 12586 5731 1021 A E LE 3065 7 19842 3618 3124 3464 571 
20284 115 
38 
1011 EXTRA-CE iEUR-9) 121186 23488 8871 17385 4538 40759 6201 700 19264 1030 CLASSE 2 71496 10900 6926 31694 980 597 
1020 CLASSE 1 61793 23468 7081 16288 4051 4010 916 5979 1040 CLASSE 3 8730 7730 1000 
1021 AELE 20525 2624 5461 35 3776 2440 211 
700 
5978 
1040 CLASSE 3 59296 1790 1000 487 36749 5285 13285 8513.31 STUECK NOM8RE 
8512.53 STUECK NOM8RE 001 FRANCE 9408 627 
1224 
224 3003 4573 278 684 19 
002 8ELGIOUE-LUXSG 18655 81 S 7231 1976 90 220 7096 
001 FRANCE 31983 1135 158 2966 25455 1405 318 546 003 PAYS-SAS 16095 626 3670 ne 6798 3~48 88 1665 003 PAYS-SAS 3548 410 244 7 318 369 4 004 R.F D'ALLEMAGNE 217743 10342 1 73964 26670 1343 3177 1969 
004 R.F D'ALLEMAGNE 128325 8123 1696 22614 62110 23324 501 9957 005 ITA LIE 139266 65025 494 73 2548 2476 14748 4082 914 
005 ITA LIE 81790 5709 50767 7592 15589 781 1227 125 006 HOYAUME-UNI 87339 3170 55666 1273 16760 26 9297 1147 
006 ROYAUME-UNI 43007 48 1070 1 6 1 23 41 759 007 IRLANDE 66507 80 61746 160 2492 1576 453 
028 NORVEGE 11673 12 400 313 86 49 5 10808 028 NORVEGE 6559 836 2519 290 1003 71 33 49 1758 
030 SUEDE 7413 25 2 421 25 2069 2 4869 030 SUEDE 35359 1325 3202 220 2696 593 563 1087 25673 
036 SUISSE 2985 1 281 1177 31 23 4 72 1 036 SUISSE 16364 74 1027 334 1 14897 30 1 
038 AUTAICHE 174 74 6605 23 301 10545 038 AUTRICHE 21544 170 19917 11 G 1330 
35 
5 12 
042 ESPAGNE 2224 105 i453 659 7 042 ESPAGNE 5596 1792 1489 40 139 2101 
048 YOUGOSLAVI E 119436 111 762 1346 1997 
6804 
4331 048 YOUGOSLAVIE 6264 3535 484 1862 13 370 
062 TCHECOSLOVAOUIE 6804 
45490 
060 POLOGNE 21017 1000 20002 15 
194 440 064 HONGRIE 45490 400 ETATS-UNIS 9991 447 4055 150 343 2450 1912 
400 ETATS-UNIS 14368 5 6 8 2 29 13435 S83 404 CANADA 7663 4S 4 17 7453 141 
732 JAPON 13077 2653 20 4 5 7 10169 219 728 COREE DU SUO 18948 4145 11150 3500 
416:i 
43 
807 
110 
732 JAPON 253327 13915 222879 5052 2355 4156 
1000 M 0 N DE 534995 175380 62718 2339 34165 109848 63309 46051 41185 736 T'AI-WAN 272333 18338 252863 458 60 6 608 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 291010 7550 60047 1873 33422 105724 26848 44914 10632 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 243985 167830 2671 468 743 4124 36461 1137 30553 1000 MONDE 1244331 113214 722413 13889 215522 48801 54600 30034 48278 
1020 CLASSE 1 188870 122340 2671 466 742 41 23 26858 1117 30553 1010 INTRA-CE IEUR-9) 557088 71081 183081 9188 200883 40567 21539 17648 13263 
1021 A EL E 39549 7911 1191 454 735 438 2590 8 26222 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 687243 42133 539352 4503 14669 8034 33061 12486 36016 
1040 CLASSE 3 52295 45490 1 6804 1020 CLASSE 1 364348 18567 255137 4310 10649 5804 23215 12386 34280 
1021 AELE 81497 2408 26666 620 5363 675 16493 1571 27701 
889 
890 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung i Unite supplementaire Origine 
Nimexe I Joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK 
8513.31 8515.21 
1030 CLASSE 2 292669 22552 264013 178 4010 70 1011 100 735 030 SUEDE 1 1513 5623 1840 34 1596 50 18 2352 
1040 CLASSE 3 30226 1014 20202 15 160 8835 036 SUISSE 12268 9818 736 754 155 733 7 65 
038 AUTRICHE 49 46 1 2 
8515.11 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 2377 1650 710 15 1 1 
400 ETATS-UNIS 16391 7323 788 4305 961 2355 242 267 150 
001 FRANCE 1554 
200 
865 17 131 539 1 1 404 CANADA 11 2 9 
002 BELGIOUE-LUXBG 2B7 6 1 42 7 31 508 8RESIL 3 2 1 
003 PAYS-SAS 2534 177 45 
2186 
1391 756 9 156 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 1 1 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 6930 1015 1228 865 535 15 1086 701 MALAYSIA 109086 109086 
005 ITALIE 488 317 7 1 102 43 18 706 SINGAPOUR 321884 3200 5 1930 316741 8 
006 ROYAUME-UNI 2993 233 445 156 213 1599 347 708 PHILIPPINES 22105 5 22100 
007 IRLANDE 271 
748 
12 6 253 728 COREE DU SUO 34967 
21816 
11 
21196 2970 
34954 2 
008 DANEMARK 1672 27 252 316 321 8 732 JAPON 76391 3170 1998 23767 370 1104 
028 NORVEGE 362 2 3 61 198 98 736 T"AI-WAN 16614 493 150 15664 307 6 030 SUEDE 2957 151 13 594 76 1242 1 880 740 HONG-KONG 1 154021 354 225 12568 30 45 1140638 155 
036 SUISSE 318 87 19 3 45 137 1 26 
038 AUTRICHE 19 1 3 7 1 5 2 1000 MONDE 1827534 80278 14408 24797 33877 13807 1888590 5548 8431 
048 YCUGOSLAVIE 3 3 1010 INTRA-CE IEUR-9) 48944 13080 8938 1717 9885 5592 5198 4078 2878 
390 REP AFRIQUE DU SUO 16 16 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1778590 47198 7472 23080 24012 8215 1883392 1488 3753 
400 ETATS-UNIS 6690 1762 2579 136 518 966 46 683 1020 CLASSE 1 119408 46320 7247 7146 23948 61 17 24209 674 3747 
404 CANADA 50 1 8 23 18 1021 A E L E 23971 15525 2579 792 1 765 785 32 2493 
612 IRAK 761 760 1 1030 CLASSE 2 1659067 878 225 15934 62 1985 1639183 794 6 
647 EMIRATS ARAB UN IS 13 13 
732 JAPON 3231 651 682 294 1407 42 16 139 8515.22 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 33594 5382 8155 3680 5038 6078 1784 3477 001 FRANCE 40900 7752 
10635 
23140 3113 6885 2 8 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 18729 2890 2818 2831 2923 2548 1682 1639 002 BELGIOUE-LUX8G 525838 4406 510789 8 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 18865 2892 5539 1049 2115 3530 102 1838 003 PAYS-SAS 184231 58091 2529 1613 
1 13442 
103572 1667 16759 
1020 CLASSE 1 13815 2669 3398 1045 2112 2666 87 1838 004 R.F o·ALLEMAGNE 391993 55224 150445 62367 735 9780 
1021 A EL E 3767 239 137 607 183 1586 7 1008 005 ITALIE 113843 19282 82366 
3128 
10663 1469 33 30 
1030 CLASSE 2 3026 23 2141 4 3 840 15 006 ROYAUME-UNI 194005 1 20496 1630 16802 11148 40162 639 
008 DANEMARK 5697 158 352 1450 3115 622 
248 8515.13 STUECK NOMBRE 028 NORVEGE 1 751 6 185 1276 36 
030 SUEDE 4139 379 1 3300 182 277 
001 FRANCE 1462 165 132 919 246 032 FINLANDE 2409 2276 1 132 
002 8ELGIQUE-LUX8G. 7248 299 592 5226 1116 5 10 036 SUISSE 12203 810 8940 1399 1051 3 
003 PAYS-SAS 27761 7193 704 18052 1623 1 75 14 038 AUTAICHE 162559 59436 1 150 102953 12 1 6 
004 A F. o·ALLEMAGNE 61512 13661 5654 23379 4001 4166 98 10553 040 PORTUGAL 341166 307750 1500 21004 125 10787 
005 ITALIE 2165 1090 17 677 52 26 303 056 UNION SOVIETIOUE 143803 
122958 
136345 1402 5226 830 
504 006 ROYAUME-UNI 16481 1572 3452 1568 1681 7802 406 060 PO LOG NE 131618 8156 
007 !RLANDE 132 15 1 1 4 111 212 TUNISIE 33979 33979 
008 DANE MARK 20151 3087 1920 4141 1057 9917 29 
238 
400 ETATS-UNIS 9817 2428 645 3012 14 77 1238 404 613 
028 NORVEGE 796 88 8 13 23 72 354 664 IN DE 11583 10 
23474 
6993 2000 2580 
030 SUEDE 5728 390 39 631 922 2657 1 1088 701 MALAYSIA 746761 43113 657741 1598 15306 928 4601 
032 FINLANDE 722 553 2 75 92 706 SINGAPOUR 2370993 310870 1555488 231 84 7 173086 51883 30452 17367 
036 SUISSE 4935 2264 567 769 1 165 33 137 708 PHILIPPINES 32753 4500 3500 17928 200 6624 1 
038 AUTRICHE 711 
:i 
588 91 1 26 4 1 720 CHINE 66290 38850 6580 8 20852 
040 PORTUGAL 148 94 51 728 COREE DU SUO 659541 243468 22263 287541 73298 25849 1619 5503 
042 ESPAGNE 2161 100 1930 1 124 6 732 JAPON 1413342 1067838 104113 6952 100510 61554 3515 68860 
048 YOUGOSLAVIE 81 ~5 26 736 T"AI-WAN 765685 521987 6852 175343 45643 14183 1575 102 
208 ALGERIE 468 468 740 HONG-KONG 4650098 1752428 134023 1 839866 668245 1 28896 36184 90456 
220 EGYPTE 39 2 2 37 743 MACAO 119073 119073 390 REP.AFRIQUE DU SUO 63 2 1 3 55 
400 ETATS-UNIS 43564 191 15 5263 1308 6435 9339 90 2014 1000 MONDE 13159404 4859225 2972282 2815772 1840921 523008 120815 227403 
404 CANADA 729 50 36 73 15 486 68 1 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1458848 210419 152741 179778 657924 186163 42599 27224 
484 VENEZUELA 57 57 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11702558 4448806 2819521 2635996 1182997 338843 78218 200179 
500 EQUATEUR 126 3 123 1020 CLASSE 1 1947848 1441108 106525 40201 210940 64101 4047 80926 
508 8RESIL 16 1 7 8 1021 AELE 524227 370657 1687 30094 108929 1281 126 11453 
608 SYRIE 5 5 1030 CLASSE 2 9397535 2876457 2532923 2580659 97064 7 244762 73339 118748 
624 ISRAEL 54 5 2 44 2 1 1040 CLASSE 3 356073 131241 180073 15136 1410 26878 830 505 
632 ARABlE SAOUDITE 123 52 2 69 
706 SINGAPOUR 234 83 4 1 146 8515.23 STUECK NOMBRE 
728 COREE DU SUO 50892 34 700 13030 3145 
11593 
17 
732 JAPON 301 906 119592 88760 8439 26788 157 46577 001 FRANCE 701061 322938 
2540 
2774 7 243682 49728 37963 740 18263 
736 T"AI-WAN 376252 226294 1 28795 7740- 13353 14 2 54 002 BELGIOUE-LUX8G 444 75 5414 26002 9416 10 1093 
740 HONG-KONG 303731 183104 89731 2362 28440 80 14 003 PAYS-SAS 108281 54973 4002 194 39751 5623 3669 69 
004 R.F o·ALLEMAGNE 845446 250300 37402 204469 143248 112307 1892 95828 
1000 MONDE 1237752 812757 345676 55966 109498 43495 8838 61520 005 ITALIE 102089 6910 81491 9591 3083 950 60 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 138912 28917 12488 34464 26391 17231 6135 11288 006 ROYAUME-UNI 156653 107891 10945 2 6860 8801 22132 22 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1100840 585840 333190 21504 83107 26284 701 50234 030 SUEDE 15416 5559 3 261 85 5877 3253 378 
1020 CLASSE 1 361 905 141606 97958 1 1335 35483 24 701 674 50148 036 SUISSE 2717 4 76 
1260 
1150 30 1058 3 3l 1021 A EL E 13040 2745 1849 1504 2113 2914 359 1556 038 AUTRICHE 6608 2852 330 3 2126 
1030 CLASSE 2 738281 444232 235132 10169 4 7088 1548 26 86 040 PORTUGAL 49677 15463 33102 1110 2 
1031 ACP 249 21 11 24 19 157 16 1 062 TCHECOSLOVAQUIE 11071 71 7000 4000 
1040 CLASSf 3 22 2 10 10 212 TUN ISlE 38223 38223 
453 4, 8 5 400 ETATS-UNI.S 4 755 3506 4 161 67 141 
8515.21 STUECK NOMBRE 404 CANADA 341735 72350 300 20 269065 
508 BRESIL 6264 3309 355 2000 600 
001 FRANCE 1542 400 25 553 525 31 8 664 IN DE 1 7500 500 17000 
002 BELGIOUf-l UXBG 5574 5009 33 101 241 171 19 701 MALAYSIA 5206 5200 6 
003 PAYS-BAS 6809 606 2789 432 1116 1 282 56 528 706 SINGAPOUR 15562 5989 2676 50 6585 
20 
262 
004 R F D'Alii::MAGNE 15603 14 71 823 5882 2668 3188 18 1553 728 COREE DU SUD 62005 19185 1000 7330 4004 4120 26074 272 
005 ITAlll 2176 303 28 1196 29 514 105 1 732 JAPON 1509765 720623 1 7985 1097 149778 99748 457559 7046 55929 
006 ROYAUME-UNI 14 791 5971 2216 222 844 1095 3855 588 736 T'AI-WAN 69032 51791 4571 2100 1000 9568 2 
008 DANI::MARK 2441 791 399 114 945 155 12 25 740 HONG-KONG 719300 205184 3169 34920 101931 6043 359447 1945 6661 
028 NORVEGE 136 38 3 14 1 4 76 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I JoeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Origine Nimexe I loeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8616.23 8616.27 
1000 M 0 N 0 E 4841640 1804870 462602 120151 755692 361949 1319282 37522 179672 002 BELGIOUE-LUXBG 2020 1236 4S 6S6 50 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1960301 498236 349278 65346 492319 244611 166731 28503 115279 003 PAYS-SAS SS061 64625 153 2761 16962 1062 1 741 757 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2881339 1106636 113324 54806 2633}3 117338 1152551 9019 64293 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7166S 4132 17660 36968 927S 141S 354 1S5S 
1020 Cl ASSE 1 1 !=l33937 S20S50 55198 4309 150422 106125 733491 7054 564SS 005 ITALIE 2167SS 5602 1454SO 41619 6S9 22342 8 1048 
1021 A El E 74731 24358 34365 2851 419 58 SO 6437 3 418 006 ROYAUME-UNI 4435 194 333 402 19 1 3443 43 
1030 CLASSE 2 934S69 2S5558 51123 50197 1 OS335 11213 418680 1965 779S 030 SUEDE 195S 1 1027 925 4 1 
1040 Cl.ASSE 3 12527 227 7003 300 4610 3SO 7 03S AUTRICHE 1S05 1405 200 200 
040 PORTUGAL 132095 111397 14902 5570 1 225 
8616.24 STUECK NOMBRE 04S YOUGOSLAVIE 5300 5300 
052 TUROUIE 76S5 76S5 
001 FRANCE 65327 24679 259S4 2454 4002 7660 541 7 056 UNION SOVIETIOUE 15365 417 25 253 1140 13530 
002 SELGIOUE-1 UXBG 391724 41851 36261 4530 2662S3 42763 36 062 TCHECOSLOVAOUIE 6992 2025 4367 600 
003 PAYS-SAS 727323 235535 155755 95152 2022S9 19295 2263 17034 064 HONGRIE 39279 26126 :i 11574 1576 
004 A F. O"ALLEMAGNE 1103761 36993S 277235 22227S 144835 75084 244 7 11944 066 ROUMANIE 23306 23300 2 4 
005 ITALIE 262519 54085 168590 132SO 1S707 7812 45 404 CANADA 5S3 274 12 297 
006 ROYAUME-UNI 1551S7 27540 36945 21294 33342 10801 2206S 3197 706 SINGAPOUR 31950S 32956 695S 1147S 123115 459 13S276 6266 
007 IRLANDE 123778 12963 9175 3431 1014 971S9 72S COREE DU SUO 310231 2334S7 212 15658 494S 54S23 1051 52 
oos DANEMARK 623S5 9357 10219 1803 12422 3535 25049 732 JAPON 546157 19505S 11 02SS 107 S969 9995 2121S9 2S85 6666 
02S NORVEGE 21119 5539 2126 45 3146 441 212S 7694 736 T'AI-WAN 329897 1 6S003 751 107506 12S96 399SS 451 302 
030 SUEDE 50611 13454 4887 6264 18541 2S05 2S97 3 1760 740 HONG-KONG 9973 10 3010 300 6202 451 
032 FINLANDE 34 793 5648 4S7 692 19757 61S 509 70S2 
036 SUISSE 12853 7134 393 42SO 727 1S4 41 61 33 1000 MONDE 2142197 878803 267424 62190 354145 67186 502484 10394 19812 
038 AUTAICHE 103336 1389 27160 45060 40S 9 28837 4 73 1010 INTRA-CE (EUR-91 386877 74011 150148 21417 79676 28983 26311 6647 3707 
040 PORTUGAL 245124 3763S 55717 6833 142236 2700 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1756520 804792 117278 30773 274570 30202 477163 4847 15905 
042 ESPAGNE 5416 311 5056 3 1 42 3 1020 CLASSE 1 697257 315S91 110292 15246 11481 10035 224317 2S94 7101 
046 MALTE 213S1 1936 8050 2000 1001 1550 6344 500 1021 A EL E 137265 112818 3 15103 240S 6495 5 433 
056 UNION SOVIETIOUE 79245 100 79145 1030 CLASSE 2 970271 435005 6958 15453 2465S6 18386 239302 1953 6628 
05S REP DEM ALLEMANDE 9103 2926 6 450 3S15 1 1905 1040 CLASSE 3 87903 53S96 28 5 16503 1761 13534 2176 
060 POLOGNE 9539 1777 6713 710 339 
066 ROUMANIE 12144 10 12108 26 170 8515.28 STUECK NOM8RE 212 TUNISIE 6759 6587 1 1 
390 REP AFRIOUE DU SUO 3103 51 3001 51 001 FRANCE 10371 6614 
561ii 
2183 266 1259 13 32 4 
400 ETATS-UNIS 54270 1229 27340 94 79 7058 1264 504S 159 2693 002 BELGIOUE-LUXBG 7846 184 8 1SS3 146 7 
664 IN DE 29012 
5622:i 
29012 003 PAYS-SAS 32563 4796 7713 37S 17001 600 1682 393 
701 MALAYSIA 2557S5 2300 2920 194342 004 R.F. o·ALLEMAGNE 214S60 
14427 
23405 56S96 949SS 35539 473 159 3400 
706 SINGAPOUR 1394275 62916 S10295 31007 3 5037 101 77 187101 1016 7660 005 ITA LIE 65273 202S3 13669 1417 15466 5 6 
70S PHILIPPINES SOS65 14997 17570 14191 5S6 33521 006 ROYAUME-UNI 54343 237 1044 S07 23352 84 26859 1960 
724 COREE DU NORD 6051 308 456 2253 3020 14 030 SUEDE 3136 15 17 440 1 2418 35 210 
72S COREE DU SUO 1549092 574294 60273 293513 159635 36725 405325 3013 16314 036 SUISSE 772 4 7 48 23 505 147 2 
732 JAPON 2S46464 S1 03S1 2639S3 133SO 204 736 116576 1334 793 3469 99146 03S AUTRICHE 700 121 310 63 2 204 
736 T"AI-WAN S74576 297542 1250 143904 5054 7 31136 3494S7 525 1S5 040 PORTUGAL 91664 59912 30452 1300 
740 HONG-KONG 4196651 177216S 19334 517252 494539 39239 1317018 S29 36272 042 ESPAGNE 42357 42356 1 
12 95S PAYS NON DETERMIN 3374 2SS 6 30SO 052 TUROUIE 2317 1 2304 
060 PO LOG NE 10957 10694 262 
5642 
1 
1000 M ON DE 14838099 4018833 2196834 1807859 1521043 633453 4408533 36400 217144 062 TCHECOSLOVAOUIE 3SS94 31475 1777 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2892004 406016 786883 425998 553490 385183 274862 27319 32263 064 HONGRIE 10002 9990 12 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11946096 3812817 1409951 1381861 987553 248270 4131681 9081 184881 400 ETATS-UNIS 2260 1066 254 200 199 7S 14:i 28S 32 
1020 CLASSE 1 339S7S6 SS4S26 395199 91037 255435 123493 1523019 3696 1220S1 706 SINGAPOUR 3607 1362 1102 
1010 
15 112S 
1021 A EL E 467S36 70802 90770 63174 42579 4057 17664S 64 19742 732 JAPON 15393 6932 4956 15 1845 204 200 231 
1030 CLASSE 2 S420 150 2724606 992037 12S5539 709763 117882 2524497 53S4 60442 
1040 CLASSE 3 1237S5 33S5 22715 4997 2349 3S15 84165 1 235S 1000 MONDE 814858 147897 107153 96821 142828 69748 20898 29285 11232 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 386983 26300 58083 60272 134321 66300 17220 28737 5770 
8615.26 STUECK NOM8RE 1011 EXTRA-CE IEUR-91 228875 121597 49090 35549 8605 4446 3878 648 5482 
1020 CLASSE 1 1 60S36 69374 47724 33323 2390 2072 2SS6 523 2544 
001 FRANCE 38135 34733 210 19 30S9 36 33 15 1021 AELE 96S03 60101 50 30S02 1008 14S 2427 35 2232 
002 SELGIOUE-LUXBG 307747 134 79 95672 25745 1 70C88 265S s 97 1030 CLASSE 2 7160 59 1366 1591 4 73 1737 790 15 1129 
003 PAYS-SAS 1 03S90 4 7715 252S 18924 24S09 434S 1939 3627 1040 CLASSE 3 60515 52164 271 5642 637 2 10 17S9 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 724 760 9449S 223507 204253 134S39 37062 232S 2S273 
005 ITALIE 99S99 65456 1033 27S31 5000 100 1 4 7S 8515.29 STUECK NOM8RE 
006 ROYAUME-UNI 109723 10297 75 12974 31052 2666 37421 15238 
007 IRLANDE 1662 1 1661 001 FRANCE 574S S2 659 3194 1619 5 1S9 
oos DANE MARK 135S4 445 2 5 5491 1330 6311 
9509 
002 SELGIOUE-LUXBG S45 7 75 409 354 
02S NORVEGE 13013 12 7 75 1 3409 003 PAYS-SAS 1627 1072 110 64 352 1 28 
030 SUEDE 105382 4605 2 2916 21370 10 11735 169 64575 004 R.F. a·ALLEMAGNE 27S1 713 424 8S4 551 2 207 
032 FINLANOE 72592 13299 1 2463 2052 1952 2S55S 539 2372S 005 ITALIE 1296 S61 34S 7 so 
036 SUISSE 2456 1857 76 7S 14 424 6 1 006 ROYAUME-UNI 3770 355 154 1110 364 147 1564 76 
03S AUTRICHE 1 98939 77941 6 10754 571SS 10535 22024 660 19831 oos DANEMARK 22 6 2 s 4 2 
056 UNION SOVIETIOUE 5740 
6078 
5727 13 02S NORVEGE s 7 1 
064 HONGRIE 6197 10 102 7 030 SUEDE 70 29 5 31 1 4 
400 ETATS-UNIS 1196 101 641 19 301 40 73 21 036 SUISSE 49 16 7 13 12 1 
624 ISRAEL 1475 2 465 3 1005 03S AUTRICHE 3267 1212 77 1914 7 1S 39 
706 SINGAPOUR 13353 12 1 13334 1 4 1 400 ETATS-UNIS 1173 269 105 342 254 194 1 8 
732 JAPON 4SS864 177101 6S55S 23 3009S 15S35 1 9085S 14S6 4905 60S SYRIE 
740 HONG-KONG 171S 43 720 955 612 IRAK 
644 OATAR 
273ci 1000 M 0 N DE 2312310 453332 269052 297714 585070 200828 310144 44705 171465 732 JAPON 24026 9306 S975 137 2427 9 442 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1399400 172128 193808 281365 438734 171733 52176 41730 47728 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 912910 281206 75244 16349 126336 29095 257988 2975 123737 1000 MONDE 45757 13274 10674 6987 7876 5392 1582 993 
1020 CLASSE 1 SS2S63 274961 69294 16346 111168 2SS09 256S51 2S75 122559 1010 INTRA-CE IEUR-9) 16089 2383 1402 2674 4807 2761 1572 500 
1021 A E LE 392399 97729 92 16211 S0701 12922 65732 136S 117644 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 29688 10891 9272 3293 3088 2841 10 493 
1030 CLASSE 2 17616 164 153 3 15047 22 1117 100 1010 1020 CLASSE 1 2S746 1 OS4S 9272 2452 3030 2641 10 493 
1040 CLASSE 3 12413 60S1 5797 103 264 16S 1021 A EL E 3421 1264 S9 1962 44 19 43 
1030 CLASSE 2 S64 1 S26 37 
8516.27 STUECK NOM8RE 1 031 ACP 4 4 
1040 CLASSE 3 43 42 1 
001 FRANCE 3006 2352 594 5 33 20 1 1 
891 
892 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- oecembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine 
Nimexe I joeutschlandj I j Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Origine Nimexe I loeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark EUR 9 France ltalia UK Ireland EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8620.11 1000 STUECK MILLIERS 8520.31 
001 FRANCE 9945 1657 1127 5843 721 309 5 283 732 JAPON 1542 430 221 523 260 8 99 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 7828 50 249 24 7111 387 3 4 977 SECRET 12083 12083 
003 PAYS-SAS 4 7663 10609 5005 13738 8454 7851 68 1938 -
004 R.F o·ALLEMAGNE 1 56000 31513 13508 88355 64 72 7982 62 81 OB 1000 MONOE 97654 24446 13673 14623 23170 10408 6638 921 4978 
005 ITALIE 101944 46243 4242 48631 565 1126 2 1135 1010 INTRA-CE IEUR-91 75010 9814 11302 12092 21791 10049 4632 917 4713 
006 AOYAUME-UNI 36797 17660 10080 3886 1736 740 1800 895 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 10581 2748 2371 2431 1379 369 1008 4 283 
007 IALANDE 2876 2402 4 74 1020 CLASSE 1 7001 2366 2021 1415 462 139 384 3 211 
030 SUEDE 577 281 6 3 148 15 74 15 35 1021 A El E 523 139 131 6 20 26 98 2 101 
036 SUISSE 472 98 109 14 49 74 123 1 4 1030 CLASSE 2 987 2 3 322 289 1 370 
038 AUTRICHE 2899 2776 7 58 3 55 1040 CLASSE 3 2553 380 34 7 674 628 219 252 1 52 
040 PORTUGAL 472 58 413 1 
042 ESPAGNE 2486 282 2085 10 93 16 8620.33 1000 STUECK MILLIERS 
048 YOUGOSLAVIE 4007 2655 1352 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 11814 656 4013 1438 522 514 7 2 36 001 FRANCE 5096 1220 3090 408 133 212 1 32 
060 POLOGNE 18265 3260 12332 2324 10 169 104 6 60 002 BELGIOUE-LUXBG 2570 14 4 11 2521 5 15 
062 TCHECOSLOVAOUIE 4 721 430 1007 115 666 22 2439 2 40 003 PAYS-SAS 18860 10291 1773 2765 1808 38 2185 
064 HONG AlE 54303 11750 4691 11735 769 2285 21662 454 957 004 R F o·ALLEMAGNE 8466 3994 2731 176 637 413 278 237 
066 AOUMANIE 6336 5858 4 78 005 ITALIE 4774 775 3930 10 52 3 4 
068 BULGARIE 2774 1337 1437 006 ROYAUME-UNI 21405 7136 12055 1263 241 89 311 310 
400 ETATS-UNIS 12791 3173 1421 2624 380 293 4530 69 301 036 SUISSE 112 90 1 2 9 10 
404 CANADA 1530 819 633 1 77 058 AEP.DEM.ALLEMANDE 144 50 92 2 
412 MEXIOUE 980 980 064 HONGAIE 149 30 86 3 14 1 15 
728 COREE DU SUO 7114 1638 1262 122 287 3805 400 ETATS-UNIS 34797 10592 10937 82 51 10 13098 25 2 
732 JAPON 12463 2541 1088 2756 2376 980 2151 Hi 555 404 CANADA 57 57 
736 T'AI-WAN 27041 2046 860 11305 1 786 990 9889 24 131 508 BRESIL 329 329 
740 HONG-KONG 51955 9097 2198 10666 4419 860 24277 130 308 706 SINGAPOUR 924 924 
732 JAPON 12169 974 7 542 485 195 5 1072 123 
1000 M 0 N DE 687369 118960 83528 86829 166255 23892 92765 2891 14851 736 T'AI-WAN 2783 2309 410 54 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 383191 78890 51089 32287 151735 16957 18130 1940 12383 977 SECRET 25545 25545 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 224188 38280 32437 54342 14520 6736 74636 761 2488 
1020 CLASSE 1 38160 10031 8417 6766 3294 1362 7233 101 956 1000 MONOE 141107 60227 41815 10480 4149 3720 17118 889 2931 
1021 A EL E 4683 3216 535 18 431 89 282 16 96 1010 INTRA-CE IEUR-9) 81324 9214 30274 8939 3368 3880 2460 832 2779 
1030 CLASSE 2 87269 12789 5301 22194 6505 1850 38018 173 439 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 54238 25488 11541 1641 793 40 14888 37 162 
1040 CLASSE 3 98732 15440 18719 25382 4 721 3516 29384 477 1093 1020 CLASSE 1 4 7451 20642 11491 572 296 23 14263 27 137 
1021 A EL E 195 107 2 5 24 8 36 1 12 
8520.16 1000 STUECK MILLIERS 1030 CLASSE 2 5882 4288 
50 
688 494 402 10 
1s 1040 CLASSE 3 905 538 281 3 17 1 
001 FRANCE 20671 3960 4948 450 9138 1906 2 267 
002 BELGIOUE-LUXBG 18461 583 3048 922 11586 2230 1 91 8520.51 1000 STUECK MILLIERS 
003 PAYS-SAS 56445 21543 2782 8980 18015 1797 131 3197 
004 R.F D"ALLEMAGNE 41033 6933 3234 16777 4111 908 5 9045 001 FRANCE 275 1 OB 110 1 27 22 7 
005 ITALIE 65079 8394 19000 33288 3198 52 1147 002 BELGIOUE-LUXBG. 64787 36290 15307 5101 6332 1 152 50 555 
006 ROYAUME-UNI 19906 1625 6147 2149 959 2152 3821 3053 003 PAYS-SAS 35607 17809 8573 2659 
635 
3884 1566 526 590 
030 SUEDE 5765 105 45 111 2 33 30 5439 004 R.F D'ALLEMAGNE 14867 7623 14 71 1247 1979 
1158 
1912 
032 FINLANDE 339 64 91 35 44 43 7 55 006 ROYAUME-UNI 33393 3631 6146 1745 18592 581 1540 
036 SUISSE 193 38 24 35 14 22 53 2 5 400 ETATS-UNIS 40246 34106 1437 26 1132 359 2878 308 
038 AUTRICHE 11624 3252 311 610 5501 195 424 1331 
042 ESPAGNE 708 224 65 172 191 20 36 1000 MONOE 191870 92811 39161 11849 28802 8106 8847 1736 4970 
048 YOUGOSLAVIE 3698 1006 2691 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 148931 67838 37849 11088 26680 6739 4721 1734 4804 
056 UNION SOVIETIOUE 1979 1 1802 176 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 42939 34773 1602 783 1242 388 3928 1 388 
058 REP OEM ALLEMANDE 9213 7 1972 7085 109 40 1020 CLASSE 1 41580 34693 1502 30 1 132 362 3494 1 366 
060 POLOGNE 16676 9256 25 1688 1960 21 75 1491 81 
062 TCHECOSLOVAOUIE 16254 5518 2071 3127 1912 25 3071 530 8520.56 1000 STUECK MILLIERS 
064 HONGAIE 32530 14271 3845 4027 407 3378 3830 2772 
066 AOUMANIE 5263 170 5090 3 001 FRANCE 39 23 14 1 1 
400 ETATS-UNIS 4251 1271 134 7 267 189 263 576 26 312 002 BELGIOUE-LUXBG 549 
s:i 549 si 404 CANADA 1813 101 776 36 3 892 5 003 PAYS-SAS 578 62 132 134 43 28 
728 COREE DU SUO 3775 14 7 2825 297 248 248 10 004 A F D'ALLEMAGNE 314 36 178 26 36 13 25 
732 JAPON 16508 230'3 9600 1818 2377 135 230 1 41 400 ETATS-UNIS 47 2 3 5 33 4 
736 T'AI-WAN 2218 61 85 1236 740 90 6 
1000 MONOE 1730 147 173 336 816 169 171 48 82 
1000 MONDE 366654 74067 59233 45532 76948 50269 18072 4025 27428 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1533 86 188 323 578 127 148 48 66 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 221782 38141 37910 20330 63079 36834 6908 3980 18800 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 197 81 6 12 37 32 23 27 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 133792 37916 21323 25202 13869 13625 11164 66 10628 1020 CLASSE 1 54 2 5 7 35 1 4 
1020 CLASSE 1 45015 8393 12259 5711 8432 ~ 700 2259 64 7197 1040 CLASSE 3 138 59 2 31 19 27 
1021 A EL E 18007 3485 4 71 709 5671 282 51 B 32 6839 
1030 CLASSE 2 6796 308 3095 1 783 1126 259 217 8 8520.57 1000 STUECK MILLIERS 
1040 CLASSE 3 81979 29215 5969 1 7706 4311 12666 8688 1 3423 
003 PAYS~BAS 149 4 7 45 40 B 9 
8620.31 1000 STUECK MllliERS 004 A F D'ALLEMAGNE 98 16 18 7 5 47 5 
006 ROYAUME-UNI 4 2 1 1 
001 FRANCE 4014 1135 1851 440 1033 34 7 1 7 036 SUISSE 3 1 2 
:i 002 BELGIOUE-l UXBG 1851 7 113 66 2 ~1 18281 34 400 ETATS-UNIS 34 16 4 1 1 10 
003 PAYS-SAS 15030 2366 4080 4638 1170 21 2755 
004 A F O'ALLEMAGNE 21362 7300 4897 2039 34 70 2487 4 1165 1000 M 0 N 0 E 330 82 78 80 9 18 78 1 8 
005 ITAliE 6191 5066 20R 326 113 4 74 4 1010 INTRA-CE (:::UR-9) 259 49 82 68 7 16 ~2 1 6 
006 ROYAUME-UNI 9035 3298 1359 1? 11 69~) 795 891 782 1011 EX TRA-CE IEUR-9) 71 33 18 2 2 1 18 1 
030 SUEDE 165 6 1 86 1 71 1020 CLASSE 1 69 33 16 2 1 1 16 
036 SUISSE 58 13 17 4 7 3 12 3 1021 A EL E 12 2 10 
o:m AUfAICHE 27] 119 102 2 
060 POlOGNE 794 23 5 33 233 8520.68 1000 STUECK MILLIERS 
064 HONG AlE 134 7 34H 100 541 247 40 18 52 
066 ROUMANIE 609 31 224 294 60 001 FRANCE 1313 599 375 11 100 223 3 2 
400 ET ATS UN IS 3923 1498 1 J94 618 159 44 183 1 26 002 BELGIOUE-LUXBG 639 13 44 3 579 
274 404 CANADA 792 2~l 7 1 15 112 61 4 83 003 PAYS-BA$ 2136 42 1 214 1189 377 39 
128 COAEE DU SUO H70 312 158 350 004 A F. D'ALLEMAGNE 2875 129 1582 50 192 733 6 183 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab Ursprung I Unite supplementaire Origine I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! Ireland I Danmark 
Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8520.58 8521.16 
005 ITAIIE 94 30 25 1 14 23 
448 
1 038 AUTRICHE 73 2 2 58 11 
006 ROYAUME·UNI 2338 212 11 1596 17 50 4 400 ETATS-UNIS 900 93 319 67 420 1 
036 SUISSE 61 24 16 20 1 404 CANADA 155 2 57 3 93 
064 HONGRIF. 420 2 362 5 45 6 732 JAPON 1673 706 274 72 2 584 22 13 
400 ETATS-UNIS 104 7 301 40 52 40 38 561 6 9 736 T'AI-WAN 73 73 
732 JAPON 1943 848 19 91 61 45 868 2 9 977 SECRET 1151 1 151 
740 HONG KONG 1645 18 20 410 1 197 
1000 MONDE 6800 1657 1076 875 1151 668 1242 39 92 
1000 MONOE 15265 2330 238 4381 274 2135 4904 517 486 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2772 853 423 602 666 145 16 67 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 9421 892 179 3811 82 1546 1950 497 464 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2677 804 653 273 2 1097 23 25 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5844 1438 59 570 192 589 2954 20 22 1020 CLASSE 1 2802 803 652 200 2 1097 23 25 
1020 CLASSE 1 3352 1177 59 167 187 166 1561 14 21 1021 AELE 73 2 2 58 11 
1021 AELE 173 28 24 80 37 1 3 1030 CLASSE 2 75 1 1 73 
1030 CLASSE 2 1970 258 21 423 1267 1 
1040 CLASSE 3 522 3 382 5 126 6 8521.18 1000 STUECK MILLIERS 
8521.01 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 47 11 12 1 23 
003 PAYS-SAS 1001 357 235 142 53 210 4 
001 FRANCE 33836 10386 138 178 23117 10 7 004 R F. D'ALLEMAGNE 159 31 81 9 37 1 
003 PAYS-BAS 1174793 156713 941662 14806 8399 5002 23706 24505 005 ITALIE 91 31 59 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 130560 44 95402 7616 7797 19403 298 006 ROYAUME-UNI 23 1 15 7 
006 ROYAUME-UNI 1224962 44573 923095 53294 14879 178959 10162 036 SUISSE 25 20 5 
036 SUISSE 13267 7297 2935 1473 454 486 17 605 042 ESPAGNE 62 2 58 2 
058 REP DEM.ALLEMANDE 428700 450 416350 11900 052 TUROUIE 8 8 
400 ETATS-UNIS 146527 18919 1559 90849 4303 21721 4026 5150 056 UNION SOVIETIOUE 71 7 2 1 14 532 69 
977 SECRET 1696713 1696713 058 REP.DEM.ALLEMANDE 53 53 
060 POLOGNE 52 6 46 
1000 MONDE 5299590 368048 1879759 675084 1696713 38612 352323 247672 41379 062 TCHECOSLOVAOUIE 121 7 89 5 20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2687608 223892 1868812 166142 33772 38790 222128 34972 066 ROUMANIE 97 2 28 67 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1015369 144156 10947 509942 4840 313533 25544 6407 400 ETATS-UNIS 8 6 1 1 
1020 CLASSE 1 389077 27988 10497 92384 4840 240417 6544 6407 528 ARGENTINE 16 16 
1021 A E LE 20750 9045 7937 1475 454 565 17 1257 728 COREE DU SUO 106 
54 
62 44 
1040 CLASSE 3 579084 , 61 68 450 41 7558 25908 19000 732 JAPON 253 103 6 90 
736 T'AI-WAN 623 63 268 
2s8 
292 
8521.03 STUECK NOMBRE 977 SECRET 798 
001 FRANCE 787 58 177 537 
70 
15 1000 M 0 N DE 4273 523 801 1166 798 83 910 7 6 
003 PAYS-BAS 7904 1524 3692 213 139 2237 29 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1323 400 325 250 63 273 7 6 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2365 1010 1195 61 69 1 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2152 123 476 916 637 
006 ROYAUME-UNI 1715 554 692 199 101 109 60 1020 CLASSE 1 361 111 135 21 94 
400 ETATS-UNIS 15772 1461 1 1729 601 120 1618 243 1021 A EL E 25 20 5 
732 JAPON 40486 20377 13635 2182 
26793 
10 4078 204 1030 CLASSE 2 750 79 330 341 
977 SECRET 26793 1040 CLASSE 3 1041 12 262 565 202 
1000 M ON DE 114853 24042 31179 22401 26793 640 9036 180 582 8521.19 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 13563 2189 5813 1607 478 3161 180 135 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 74497 21853 25366 20794 162 5875 447 1000 MONDE 48562 5944 1932 7324 3499 22585 4767 2185 326 
1020 CLASSE 1 56396 21853 25366 2785 130 5815 447 1010 INTRA-CE (EUR-9) 23215 155 722 3407 16652 2930 285 184 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 21848 5789 1210 3917 7033 1837 1900 162 
8521.05 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 17918 5788 1210 28 7033 1797 1900 162 
001 FRANCE 292 155 1 7 45 75 8521.21 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG 272 246 19 
5 
7 
003 PAYS-BAS 2901 2018 167 15 643 40 13 001 FRANCE 6241 1735 1459 132 2385 530 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1032 
325 
1006 7 5 8 6 002 BELGIOUE-LUXBG 216 46 107 4 59 
030 SUEDE 328 
1304 
3 003 PAYS-SAS 4821 721 705 26 37i 2431 69 492 
400 ETATS-UNIS 5142 1192 11 1411 1019 205 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3041 , 55 183 119 900 684 
977 SECRET 17907 1 7907 006 ROYAUME-UNI 21944 2330 3551 5053 2180 
784 
2477 6353 
008 DANE MARK 1909 19 11 1095 
1000 MONDE 29076 4167 2496 444 17907 1496 2164 66 336 030 SUEDE 726 318 126 2 216 64 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4698 2567 1192 32 85 735 66 21 036 SUISSE 2050 70 4 20 1333 623 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6471 1600 1304 412 1411 1429 315 400 ETATS-UNIS 104199 1384 7 4105 4320 3606 73050 :i 5268 
1020 CLASSE 1 6038 1599 1304 12 1411 1404 308 404 CANADA 538 381 33 2 122 
1021 A EL E 339 327 12 649 OMAN 6 6 
732 JAPON 12345 1738 436 155 9585 6 425 
8521.07 STUECK NOMBRE 977 SECRET 69459 69459 
001 FRANCE 11 746 6443 849 3234 101 829 290 1000 MONDE 346946 22174 48695 32471 69459 7524 149651 2557 14515 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 11649 2074 9399 10 52 110 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38560 5159 5541 8739 3903 8803 2648 8087 
006 ROYAUME-UNI 19338 15312 1447 690 1627 163 18 81 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 236927 17016 43154 25732 3821 142948 9 8448 
400 ETATS-UNIS 53309 20816 3350 910 2898 51 11329 11 13944 1020 CLASSE 1 12951 7 16962 13054 4524 3606 84931 9 6431 
732 JAPON 18758 4429 6385 161 202 465 7009 107 1021 AELE 3143 432 130 22 1821 738 
1030 CLASSE 2 22753 3 20056 2694 
1000 MONDE 116125 47270 13390 12019 8051 2297 20642 29 14427 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 45182 21803 3649 10939 4951 1781 1665 18 376 8621.23 1000 STUECK MILLIERS 
1011 EXTRA-CE !EUR-9) 72943 25467 9741 1080 3100 516 18977 11 14051 
1020 CLASSE 1 72338 25467 9741 1080 3100 516 18372 11 14051 001 FRANCE 122 53 2 1 65 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 196 90 16 83 7 
8521.16 1000 STUECK MILLIERS 003 PAYS-SAS 6717 3913 2098 129 46 409 14 108 
004 R F D'ALLEMAGNE 1978 722 262 14 897 83 
001 FRANCE 315 222 66 24 3 005 ITA LIE 128 30 21 77 
002 BELGIOUE-LUXBG 350 285 3 56 6 006 ROYAUME-UNI 2698 267 1852 84 286 209 
003 PAYS-SAS 826 62 72 65 519 86 22 036 SUISSE 135 30 24 81 
004 R.F. o·All.EMAGNE 496 
26i 
46 322 69 38 21 048 YOUGOSLAVIE 3228 1852 33 239 1101 4 
005 ITALIE 576 291 5 12 1 056 UNION SOVIETIOUE 1706 60 1 74 20 1452 
006 ROYAUME-UNI 206 1 7 11 93 49 16 20 058 REP DEM.ALLEMANDE 2769 762 5 1986 16 
893 
894 
Januar- Dezember 1977 Import Janvier- Decembre 1977 
Ursprung I Besonderer MaBstab I Origine 
Nimexe I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark I I I I I I I I I EUR 9 France ltalia UK 
--
8521.23 
060 POLOGNE 2246 81 3 213 1927 22 
062 TCHECOSLOVAOUIE 1767 226 21 20 1500 
064 HONGRIE 6754 629 29 1872 68 4151 4 1 
400 ETATS-UNIS 2381 642 127 774 830 1 7 
664 IN DE 954 376 98 480 
732 JAPON 2167 383 522 3 1255 4 
977 SECRET 6327 6327 
1000 MONDE 42617 8715 6409 3794 6327 132 16471 347 422 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 11852 4362 4709 477 61 1535 300 408 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 24438 4363 1700 3317 71 14936 47 14 
1020 CLASSE 1 7966 2919 687 1039 3303 5 13 
1021 A EL E 137 30 
15 
24 82 1 
1030 CLASSE 2 1218 438 148 617 
1040 CLASSE 3 15245 996 989 2130 71 11016 42 1 
8621.26 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 25874 142 90 21967 1020 2616 39 
003 PAYS-SAS 37298 15941 1184 377 3960 15649 2 185 
004 A F. D"ALLEMAGNE 20910 6243 3532 871 1577 7482 1 1204 
006 ROYAUME-UNI 40255 6872 12458 17214 983 1 71 65 2492 
064 HONGRIE 8973 6408 500 500 1465 100 
400 ETATS-UNIS 1 28848 19124 10213 3777 11493 278 82913 1050 
732 JAPON 25493 9530 2894 1960 220 10081 808 
1000 MONDE 364247 63839 39197 31876 36340 13770 173108 69 6048 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 133873 26669 20889 21613 24057 6735 30930 69 4021 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 230374 38180 18308 10363 12283 7035 142178 2027 
1020 CLASSE 1 205090 30747 13908 5783 11778 281 140676 191 7 
1040 CLASSE 3 23514 6408 4400 3872 500 6752 14 72 110 
8521.28 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 218542 44257 41682 57297 71722 16 3568 
002 BELGIOUE-LUXBG. 143540 2313 131391 6906 2857 
291 i 73 003 PAYS-SAS 514217 32066 107629 297451 29936 32508 1 1710 
004 R.F D"ALLEMAGNE 406587 99278 143509 32421 120102 310 10967 
006 ROYAUME-UNI 546355 36273 245958 112988 97530 36220 17386 
036 SUISSE 241891 54378 8588 5599 16357 154596 44 2329 
048 YOUGOSLAVIE 1197044 6681 23 206421 322500 
064 HONGRIE 783134 5706 575394 193852 7500 682 
400 ETATS-UNIS 624537 89176 169184 138510 38111 139170 10132 40254 
732 JAPON 1302452 536400 105274 8975 3554 645559 59 2631 
977 SECRET 101190 101190 
1000 M 0 N DE 6914949 998133 2301648 1172920 101190 486306 1712339 52816 89597 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1870114 122131 608649 602548 220012 233393 39576 43805 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4943645 876002 1692999 570372 266294 1478946 13240 45792 
1020 CLASSE 1 3416296 680865 952400 374113 581 14 1291775 13240 45789 
1021 A EL E 247136 55110 8744 5600 16360 155529 3049 2744 
1030 CLASSE 2 254 7 40 108338 15015 306 3089 1 2 7989 3 
1040 CLASSE 3 1272609 86799 725584 195953 205091 59182 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaRstab Bestimmung l Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK ! Ireland I Danmark Nimexe 1 EUR 9 _lDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8406.01 STUECK NOMBRE 8406.05 
001 FRANCE 397 59 7 331 1030 CLASSE 2 1910 53 155 107 7 203 1 1384 
002 BEl GIOUE-l UXBG 59 4 14 1 40 1031 ACP 220 5 104 13 4 99 1 
003 PAYS-BAS 54 2 4 2 44 2 
004 R F O'ALLEMAGNE 25 7 1 2 6 9 8406.07 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUMF-UNI 65 1 1 7 13 8 23 
59 
3 
030 SUEDE 66 4 1 2 001 FRANCE 9339 4878 2188 2200 63 10 
036 SUISSE 30 14 4 2 1 9 003 PAYS-SAS 17952 16512 267 1149 23 1 
066 ROUMANIE 31 6 12 13 004 R.F. O'ALLEMAGNE 1550 5 1300 200 44 1 
788 NIGFRIA 7 3 4 005 ITALIE 13020 12048 972 
314 GABON 6 4 2 006 ROYAUME-UNI 2806 2 2 2800 2 
378 ZAMBIE 7 5 1 1 028 NORVEGE 4844 4829 15 
400 ETATS.UNIS 119 19 33 5 8 6 48 030 SUEDE 11910 11751 139 20 
632 ARABlE SAOUOITE 4 4 032 FINLANOE 1121 340 775 6 
BOO AUSTRAl lE 15 15 036 SUISSE 18071 13980 10 4063 14 4 
804 NOUVEL LE·ZELANOE 29 29 038 AUTRICHE 38418 33195 5220 2 1 
040 PORTUGAL 16429 16152 252 25 
1000 MONDE 1146 106 115 90 24 56 745 3 4 042 ESPAGNE 14261 5032 7200 2023 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 628 11 38 77 13 40 444 3 2 050 GRECE 3923 2643 728 552 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 617 96 77 13 11 18 301 2 052 TUROUIE 6976 6820 156 
8 1020 CLASSE 1 321 69 41 11 9 6 183 2 204 MAROC 3049 1041 2000 
1021 AELE 136 44 7 4 1 78 2 212 TUN ISlE 5006 5 5001 
1030 CLASSE 2 159 14 36 2 2 105 400 ETATS-UNIS 26567 13477 2 13087 1 
1031 ACP 60 11 26 1 22 524 URUGUAY 3401 3401 
1040 CLASSE 3 37 12 12 13 616 IRAN 49666 11654 38012 
736 TAl-WAN 2820 2062 758 
8406.02 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 253140 150161 66453 32012 2625 1330 663 2 4 
001 FRANCE 32 9 20 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 46039 33526 979 6693 2610 1256 71 2 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 5 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 208101 116635 66474 25319 15 74 682 2 
006 ROYAUME-UNI 55 1 8 2 39 5 1020 CLASSE 1 142914 101553 20252 20942 15 31 119 2 
032 FINLANDE 17 2 15 1021 A E LE 90793 80247 5482 4979 14 25 45 1 
204 MAROC 2 2 1030 CLASSE 2 65061 15082 45222 4251 43 463 
224 SOUDAN 4 3 1 
400 ETATS-UNIS 105 67 4 9 3 1 7 4 1 6406.08 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 5 1 2 2 
708 PHILIPPINES 261 235 26 001 FRANCE 10981 73 1101 9773 25 9 
800 AUSTRALIE 9 9 004 R F D'ALLEMAGNE 371 2 132 178 28 21 10 
005 ITALIE 2718 2712 4 2 2 1000 MONDE 613 6 102 10 13 289 177 11 6 006 ROYAUME-UNI 3183 128 1 1381 1670 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 111 2 13 2 1 49 36 5 3 040 PORTUGAL 1000 1000 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 502 3 89 8 12 240 141 6 3 048 YOUGOSLAVIE 3700 3694 6 
1020 CLASSE 1 151 72 4 11 3 55 4 2 050 GRECE 1338 267 1071 
1021 AELE 27 3 23 2 1 052 TUROUIE 850 14 850 1030 CLASSE 2 350 3 17 4 237 86 1 400 ETATS·UNIS 513 487 12 
1031 ACP 38 3 9 4 1 20 1 
1000 MONDE 28546 7588 368 7873 11642 94 968 1 22 
8406.04 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-9) 17818 3097 19 2842 11632 57 167 1 13 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10728 4491 349 6031 10 37 801 9 
001 FRANCE 15023 9 3090 10391 1533 1020 CLASSE 1 8972 4457 4441 13 55 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 6286 477 3756 1023 557 4 73 1021 A EL E 1774 475 1254 1 39 5 
003 PAYS-SAS 1897 84 4 892 917 
9 
1030 CLASSE 2 1752 32 349 588 10 24 746 3 
004 R.F O'ALLEMAGNE 7511 96 1870 5526 10 1031 ACP 749 4 207 502 10 24 2 
005 ITA LIE 1419 1 202 1216 
006 ROYAUME-UNI 1196 22 1139 7 28 8406.11 STUECK NOMBRE 
007 IRLANDE 562 2 560 
036 SUISSE 1849 18 64 1694 58 15 1000 M 0 N DE 524 38 58 149 97 30 109 39 4 
042 ESPAGNE 1422 98 2 142 1 1176 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 347 27 129 96 28 29 36 2 
050 GRECE 1339 1 13 256 1069 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 177 11 58 20 1 2 80 3 2 
400 ETATS-UNIS 2432 14 3 4 7 2368 1020 CLASSE 1 96 7 50 4 34 1 
406 GROENLAND 531 531 
800 AUSTRALIE 1345 46 1299 8406.13 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 52077 775 6459 11811 16812 15448 28 744 001 FRANCE 86803 21418 644 79 508 54 344 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 34136 572 3878 8041 16684 4924 28 9 002 BELGIOUE-LUXBG. 9261 1365 6641 1192 45 ;g 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17941 203 2581 3770 128 10524 735 003 PAYS-SAS 23882 19101 1802 2651 108 219 1 
1020 CLASSE 1 12354 181 105 3455 23 8391 199 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2111 1 1 7468 203356 204 64 6 13 
1021 A EL E 3020 31 68 1931 19 937 34 005 lfALIE 13352 10509 2826 2 14 1 
1030 CLASSE 2 5521 21 2476 300 56 2133 535 006 RDYAUME-UNI 105587 10136 500 94827 3 120 1 
1031 ACP 578 39 57 49 432 1 008 DANEMARK 10490 278 681 9326 178 12 ni 
030 SUEDE 46722 966 5 45742 
5i 
7 2 
8406.05 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 4965 2422 255 2231 
038 AUTRICHE 26450 1370 1 7 25063 
001 FRANCE 1370 12 151 11 92 15 040 PORTUGAL 30376 6067 17450 5413 1446 
002 BELGIOUE-LUXBG 1166 4 776 11 360 15 042 ESPAGNE 3814 1463 382 1969 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1275 34 368 846 1 7 1 9 048 YOUGOSLAVIE 1376 769 607 
006 ROYAUME-UNI 443 27 13 384 2 17 050 GRECE 12637 8277 4360 
007 IRLANOE 302 302 052 TUROUIE 17154 16777 1 188 1s8 
028 NORVEGE 172 18 4 12 138 064 HONGRIE 4983 33 1 4949 
036 SUISSE 304 B 19 265 1 11 204 MAROC 1064 20 974 70 
406 GROENLAND 1384 1384 220 EGYPTE 802 50 700 52 
288 NIGERIA 2405 483 1603 285 1 33 
1000 M 0 N 0 E 7608 246 1018 1655 2426 660 22 1583 390 REP.AFRIOUE DU SUO 14293 196 466 11627 2004 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4656 67 827 957 2402 376 18 9 400 ETATS-UNIS 6694 1255 59 4875 18 487 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2952 178 191 698 23 284 4 1574 404 CANADA 1216 1097 119 
1020 CLASSE 1 941 86 35 531 15 81 3 190 616 IRAN 1164 461 1 702 
1021 A EL E 581 38 22 348 7 26 140 624 ISRAEL 1405 1401 1 3 
895 
896 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8406.13 8406.21 
6SO THAILANDE 5467 5241 226 BOO AUSTRALIE 443 391 13 24 15 
BOO AUSTRALIE 1270 1 236 7 27 
1000 M 0 N 0 E 180178 28415 105385 11017 15255 8784 11297 493 1532 
1000 MONDE 653118 114038 43807 487103 966 437 6706 1 60 1010 INTRA-CE IEUR-9) 150831 12445 102382 9009 12456 8631 5223 493 192 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 460777 62820 19918 375831 940 372 881 1 14 1011 EXTRA-CE IEUR-91 29347 13970 3003 2008 2799 153 6074 1340 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 192341 51218 23889 111272 26 65 5825 46 1020 CLASSE 1 19857 10159 918 890 1284 1 5303 1302 
1020 CLASSE 1 169677 42414 18823 104153 19 57 41 74 37 1021 A E LE 9990 6482 651 362 1131 
152 
71 1293 
1021 A EL E 109223 11217 17907 78527 1 57 1487 27 1030 CLASSE 2 9340 3783 2056 1035 1514 762 38 
1030 CLASSE 2 17178 8750 5014 1743 5 8 1649 9 1031 ACP 2397 702 1230 116 121 119 109 
1031 ACP 3819 638 2759 375 1 5 41 1040 CLASSE 3 149 28 29 82 1 9 
1040 CLASSE 3 5483 54 52 5373 2 2 
8406.23 STUECK NOMBRE 
8406.15 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 7552 4484 679 788 131 2 289 
002 BELGIOUE-LUXSG 3S2769 305410 77183 8 16S 002 BELGIOUE-LUXSG. 9180 5321 81S 453 131 1 1277 
003 PAYS-SAS 13383 1324 7 8 12S 003 PAYS-SAS 7607 4231 116S S4 
9954 
1810 271 43 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 4464 212 176 4076 004 R.F. D"ALLEMAGNE 47901 1780 60S1 171 29748 1 166 
006 ROYAUME-UNI SS74 841 i 254 1S2 21 005 ITALIE 5443 2767 2520 
243 
17 65 73 1 
030 SUEDE 14679 2 14676 1 006 ROYAUME"UNI 1 1200 S962 1493 22 205 275 
048 YOUGOSLAVIE 406 3 300 103 007 IALANDE 524 438 9 
1 oJs 
7i 
052 TURQUIE 7751 1 7750 008 DANE MARK 3646 2479 49 41 42 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 2S964 25237 
38 
5 3722 028 NORVEGE 3232 3075 42 2 3 69 41 
400 ETATS-UNIS S4006 83137 831 030 SUEDE 6960 4310 30 76 1238 20 299 987 
736 T"AI-WAN 419S 4198 032 FINLANDE 1020 1003 1 6 10 
036 SUISSE 7072 55S4 60 131 1251 46 
1000 M 0 N 0 E 552836 435676 94073 2767 20298 21 1 03S AUTAICHE 7314 6372 37 74 786 3 42 
1010 INTRA-CE (EUR-91 409846 327090 77684 546 4505 21 040 PORTUGAL 271 64 202 1 1 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 142990 108586 16389 2221 15793 1 042 ESPAGNE 8419 7 S315 9 2 2 S4 
1020 CLASSE 1 137007 1 0S4S7 15135 1S4S 1 1536 1 04S YOUGOSLAVIE 417 25S 17 141 1 
1021 A EL E 15306 11 14 794 457 43 1 050 GRECE 4S5 285 32 22 2 12S 16 
1030 CLASSE 2 5860 99 1254 250 4257 052 TUROUIE 442 407 1S 1 16 
1031 ACP 191 S4 52 34 21 060 POLOGNE 179 4 174 1 
204 MAROC 1S50 40 18 3 250 1539 
8406.17 STUECK NOMBRE 20S ALGERIE 4S9 159 325 1 1 2 1 
216 LIB YE 1496 990 441 34 1 30 
001 FRANCE 3862 322 1232 594 1361 353 220 EGYPTE 233 181 43 7 2 
002 BELGIQUE-LUXBG 65101 so 64890 105 5 21 276 GHANA 155 111 2 6 1 35 
003 PAYS-SAS 559 171 245 93 11 36 3 2SB NIGERIA 684 623 6 29 26 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 9649 3192 1785 40 433 4189 10 322 ZAIRE 225 6 60 21 67 71 
005 ITALIE 3061 954 1996 104 7 346 KENYA 257 113 2 57 85 
006 ROYAUME-UNI 1334 118 204 319 2 524 134 33 390 REP AFRIOUE DU SUD 5196 5125 7 64 
oos DANEMARK 94S 123 559 71 20 1 75 400 ETATS~UNIS 75041 72077 266 1096 190 61 1351 
036 SUISSE 726 332 221 137 33 3 404 CANADA 195 88 11 3 93 
03S AUTRICHE 440 56 345 37 2 484 VENEZUELA 285 195 89 
1:i 
1 
040 PORTUGAL 5472 5470 2 608 SYRIE 564 63 41 427 20 
042 ESPAGNE 3033 2640 251 6 136 612 IRAK 410 68 15 326 1 
04S YOUGOSLAVIE 616 4 488 124 616 IRAN 4234 372 1 43 3818 
060 POLOGNE 2514 1 2507 6 647 EMIRATS ARAB UNIS 109 18 68 8 15 
208 ALGERIE 874 850 24 652 YEMEN DU NORD 37 27 s 2 
400 ETATS-UNIS 782 2 552 3 1 224 680 THAILANDE 415 94 1 235 85 
701 MALAYSIA 962 4 40 851 67 
1000 M 0 N DE 102251 2446 82375 7358 1808 2388 5633 134 109 706 SINGAPOUR 513 53 345 115 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 84528 1769 71086 3611 745 2356 4781 134 46 708 PHILIPPINES 1569 114 1273 157 25 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 17723 677 11289 3747 1063 32 852 63 732 JAPON 24 13 3 1 7 
1020 CLASSE 1 12158 614 10078 708 46 27 649 36 BOO AUSTRALIE 6230 6099 1 38 92 
1021 A EL E 7113 419 6371 236 41 13 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 138 4 6 128 
1030 CLASSE 2 3031 58 1208 519 1017 5 197 27 
1040 CLASSE 3 2532 5 3 2518 6 1000 M 0 N 0 E 235917 139030 20703 10170 19830 4334 40294 277 1279 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 93053 28682 7828 7590 13127 3583 31777 277 209 
8408.21 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE IEUR-91 142864 110348 12875 2580 6703 771 8517 1070 
1020 CL,~SSE 1 122632 104908 9025 1622 3477 214 2331 1055 
001 FRANCE 12486 5533 3859 748 2297 49 1021 A E LE 26007 20545 372 290 3279 23 469 1029 
002 BELGIOUE-LUXBG 28796 1644 25649 180 944 379 1030 CLASSE 2 19936 5352 3826 777 3226 557 61S3 15 
003 PAYS-BAS 638S5 1308 60917 137 1466 57 1031 ACP 3707 1661 14 7S 66 143 78 281 
004 R F D"ALLEMAGNE 34823 11469 4582 9109. 4583 4629 409 42 1040 CLASSE 3 296 BB 24 181 3 
005 ITALIE 5635 2094 2962 330 225 22 2 
006 ROYAUME-UNI 34 78 946 1130 190 920 60 84 148 8406.25 STUECK NOMBRE 
008 DANE MARK 1655 879 254 55 393 74 
028 NORVEGE 1825 955 90 17 32 731 1000 M 0 N 0 E 344 127 9 30 35 32 104 7 
030 SUEDE 1929 1067 64 28 533 12 225 1010 INTRA-CE IEUR-91 283 92 3 23 34 21 104 8 
032 FINLANDE 1336 1323 5 6 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 61 35 6 7 1 11 1 
036 SUISSE 1778 1223 68 223 240 24 
038 AUTRICHE 2574 1649 159 78 350 1 337 8406.27 STUECK NOMBRE 
040 PORTUGAL 457 1 74 265 10 8 
042 ESPAGNE 3940 6 54 2 1 3Bri 1000 M 0 N 0 E 278 15 56 23 24 126 29 5 
048 YOUGOSLAVIE 490 457 2S 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 175 5 28 11 21 81 29 2 
208 ALGERIE BOO 11 297 492 1011 EXTRA-CE IEUR-91 103 10 30 12 3 45 3 
216 LIBYE 497 122 161 213 1 
2 76 GHANA 343 321 7 3 12 8406.32 STUECK NOMBRE 
288 NIGERIA 196 15 7 6 11 15 7 
390 REP AFRIOUE DU SUO 1115 9 9 12 1 0S5 1000 MONOE 640 17 146 22 12 374 18 51 
400 ET ATS-UNIS 351S 2637 161 444 125 151 1010 INTRA-CE (EUR-91 283 4 90 7 11 137 10 24 
484 VENE.!:UELA 1780 1 751 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 357 13 56 15 1 237 8 27 
612 IAAK 250 245 4 1 1020 Cl.ASSE 1 185 12 7 8 1 13S 8 11 
616 IRAN 374 170 4 200 1030 CLASSE 2 134 15 4 99 16 
6?4 ISRAEL 256 221 13 11 10 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
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8408.36 STUECK NOMBRE 8406.44 
001 rRANCE 6835 4 sa 5199 1560 36 36 003 
PAYS-BAS 535 6 47 4 473 5 
003 PAYS-BAS 431 143 178 8 44 004 R.F. D'ALLEMAGNE 69 3 12 2 45 7 
004 R F O"ALLEMAGNE 1815 214 1597 1 2 1 005 ITALIE 140 2 8 129 1 
006 ROYAUME-UNI 1839 251 585 408 594 1 007 IRLANDE 108 107 1 
048 YOUGOSLAVIE 387 180 1 206 008 DANE MARK 186 7 3 176 
050 GRECE 2142 420 51 1671 028 NORVEGE 1 121 9 1 1095 Hi 
706 SINGAPOUA 1063 1063 030 SUEDE 108 1 Hi 106 1 032 FINLANDE 85 69 
1000 MONDE 22633 1918 2286 15531 2159 47 681 1 10 040 PORTUGAL 87 10 68 9 
1010 INTRA-CE (EUR-91 11666 470 1148 7598 2157 47 136 1 050 GRECE 76 7 14 55 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11077 1448 1138 7933 2 546 10 212 TUNISIE 245 245 
1020 CLASSE 1 61 17 1444 338 4052 1 278 4 216 LIBYE 54 54 
1021 A EL E 1626 717 126 506 1 272 4 220 EGYPTE 76 51 15 10 
1030 CLASSE 2 4831 4 796 3757 1 268 5 400 ETATS-UNIS 1074 2 1072 
1031 ACP 330 241 78 1 10 512 CHILl 32 11 20 1 
800 AUSTRALIE 188 188 
8406.38 STUECK NOMBRE 804 NOUVELLE-ZELANDE 78 10 68 
001 FRANCE 1519 395 1044 30 3 4 7 1000 MONDE 5655 70 41 327 10 4819 388 
003 PAYS-SAS 371 110 107 116 38 1010 INTRA-CE (EUR-91 1628 17 31 196 7 1382 18 
005 !TALIE 231 180 50 1 
:i 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4027 63 10 132 3 3467 372 006 ROYAUME-UNI 421 337 4 73 4 1020 CLASSE 1 3041 29 65 29i 5 32 
008 DANEMARK 252 178 1 1 72 1021 A EL E 1481 20 Hi 29 1406 26 030 SUEDE 2194 2190 1 3 1030 CLASSE 2 982 24 63 3 542 340 
032 FINLANOE 347 346 1 1031 ACP 163 7 5 1 3 145 2 
036 SUISSE 634 507 1 126 
038 AUTRICHE 877 875 2 8408.46 STUECK NOMBRE 
400 ETATS-UNIS 1907 1494 405 6 2 
404 CANADA 283 256 27 001 FRANCE 415 14 1 1 399 
BOO AUSTRALIE 187 187 003 PAYS-SAS 467 15 184 1 3 261 :i 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 76 28 4 7 36 1 
1000 M 0 N 0 E 11201 7383 746 2693 143 12 211 3 11 005 ITA LIE 169 8 9 151 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 3200 1268 290 1338 132 8 166 3 5 007 IRLANDE 26 24 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 8001 8126 466 1356 11 4 45 6 008 DANEMARK 267 9 258 
1020 CLASSE 1 7054 6051 416 553 6 22 6 028 NORVEGE 636 59 2 563 12 
1021 A EL E 4188 3938 3 239 2 6 030 SUEDE 288 1 4 280 3 
1030 CLASSE 2 924 66 39 787 5 4 23 032 FINLANDE 200 2 198 
040 PORTUGAL 34 4 23 7 
8408.39 STUECK NOMBRE 050 GRECE 68 68 
052 TUROUIE 84 2 82 
001 FRANCE 102 3 57 42 216 LIB YE 34 1 33 
003 PAYS-SAS 692 3 576 32 75 1 5 220 EGYPTE 107 107 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 150 47 15 10 58 18 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUO 39 5 31 :i 
038 AUTRICHE 38 34 3 1 400 ETATS-UNIS 647 647 
040 PORTUGAL 267 65 202 6 40 404 CANADA 
194 1 193 
400 ETATS-UNIS 958 4 896 11 1 616 IRAN 17 17 
647 EMIRATS ARAB UN IS 11 11 
1000 M 0 N DE 3188 88 2232 487 31 186 137 8 19 666 BANGLADESH 15 15 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1186 11 807 119 11 175 28 8 6 680 THAILANDE 424 424 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2023 77 1426 368 20 11 109 13 706 SINGAPOUR 224 2 222 
1020 CLASSE 1 1387 72 970 265 13 7 49 11 736 T'AI-WAN 668 668 
1021 A EL E 390 66 72 230 10 1 11 740 HONG-KONG 502 1 501 
1030 CLASSE 2 598 5 455 66 7 4 60 1 BOO AUSTRALIE 243 243 
1031 ACP 416 408 5 3 804 NOUVELLE-ZELANDE 245 245 
8408.42 STUECK NOMBRE 1000 MONDE 6572 158 242 42 11 8078 41 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1443 49 226 8 11 1144 7 
001 FRANCE 111 10 10 7 62 22 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 5129 109 16 36 4934 34 
003 PAYS-SAS 740 12 3 8 1 220 496 1020 CLASSE 1 2755 91 2 12 2623 27 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 124 2 3 2 17 
,, 100 1021 A EL E 1207 80 7 1098 22 
005 ITALIE 303 5 13 f-3 222 1030 CLASSE 2 2365 17 10 20 2311 7 
006 ROYAUME-UNI 218 8 1 209 1031 ACP 100 4 15 80 1 
008 DANEMARK 101 3 10 88 
340 028 NORVEGE 495 3 20 132 8406.48 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 101 1 57 43 
032 FINLANDE 141 37 14 90 001 FRANCE 76 17 3 5 51 
050 GRECE 156 1 78 77 003 PAYS-SAS 115 36 5 •74 
352 TANZANIE 54 
34 
54 004 R.F D'ALLEMAGNE 56 6 45 5 
3eo REP AFRIOUE DU SUO 51 1 11 5 005 ITALIE 163 1 162 
400 ETATS-UNIS 1352 2 1 1 279 70 007 IRLANDE 18 18 
484 VENEZUELA 60 26 14 20 008 DANEMARK 97 16 1 80 
666 BANGLADESH 108 1 OB 028 NORVEGE 238 27 203 8 
800 AUSTAALIE 162 54 108 030 SUEDE 47 41 6 
804 NOUVELLE-ZELANDE 109 20 9 80 040 PORTUGAL 14 8 
4 
6 
050 GRECE 37 4 29 
1000 MONDE 6374 48 49 410 14 2797 2066 052 TUROUIE 14 1 5 6 :i 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1687 30 30 50 10 498 1049 220 EGYPTE 167 18 7 6 132 4 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3707 18 19 360 4 2299 1007 288 NIGERIA 5 1 4 
1020 CLASSE 1 2971 16 3 299 1 1902 750 400 ETATS-UNIS 451 2 2 447 
1021 A EL E 949 11 1 102 355 480 404 CANADA 63 1 62 
1030 CLASSE 2 723 2 16 52 3 393 257 484 VENEZUELA 83 79 4 
1031 ACP 148 6 6 75 61 616 IRAN 11 11 
636 KOWEIT 37 2 35 
8406.44 STUECK NOMBRE 647 EMIRATS ARAB UN IS 24 24 
662 PAKISTAN 16 14 2 
001 FRANCE 547 2 131 1 411 2 676 BIAMANIE 6 6 
897 
898 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Obcembre 1977 
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8406.48 8406.54 
680 THAILANOE 32 32 030 SUEDE 39 36 3 
706 SINGAPOUR 24 6 18 036 SUISSE 2 2 
732 JAPON 61 2 59 040 PORTUGAL 6 5 1 
740 HONG-KONG 56 56 042 ESPAGNE 7 7 
800 AUSTRALIE 100 100 050 GRECE 10 8 1 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 68 68 060 POLOGNE 4 4 
208 ALGERIE 2 2 
1000 M 0 N 0 E 2339 167 83 112 13 1950 34 220 EGYPTE 7 4 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 550 71 18 10 11 435 5 390 REP.AFRIOUE DU SUO 2 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1789 96 45 102 2 1515 29 400 ETATS-UNIS 45 43 2 
1020 CLASSE 1 1172 50 14 6 1083 19 404 CANADA 6 4 2 
1021 AELE 348 36 297 15 508 BRESIL 8 8 
1030 CLASSE 2 605 46 31 85 2 431 10 706 SINGAPOUR 7 5 2 
1031 ACP 44 2 4 1 37 708 PHILIPPINES 26 24 2 
728 COREE DU SUO 8 8 
8406.52 STUECK NOMBRE 732 JAPON 8 8 
736 T"AI-WAN 6 6 
001 FRANCE 21 5 
159 
1 4 11 800 AUSTRALIE 4 4 
003 PAYS-SAS 246 5 6 36 40 
005 ITALIE 22 13 9 1000 MON DE 394 207 37 8 35 43 64 
008 OANEMARK 27 16 11 1010 INTRA-CE JEUR-9) 117 45 2 28 22 20 
028 NORVEGE 29 6 18 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 277 162 37 6 7 21 44 
050 GRECE 14 2 '12 1020 CLASSE 1 200 102 36 7 13 42 
220 EGYPTE 55 46 9 ,. 1021 A El E 115 39 36 2 38 
288 NIGERIA 19 19 1030 CLASSE 2 70 55 1 4 8 2 
400 ETATS-UNIS 41 3 2 36 1040 CLASSE 3 5 5 
406 GROENLANO 2 2 
636 KOWEIT 9 9 8406.55 STUECK NOMBRE 
64 7 EMIRATS ARAB. UN IS B 8 
676 BIRMANIE 16 16 001 FRANCE 39 34 4 1 
680 THAILANDE 11 11 002 BELGIOUE-LUXBG. 10 10 
6 :i BOO AUSTRALIE 26 6 20 003 PAYS-SAS 41 30 2 
004 R.F O"ALLEMAGNE 8 2 4 2 
1000 MONDE 675 112 181 53 44 268 8 9 005 ITALIE 14 12 1 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 368 42 171 28 41 77 8 1 006 ROYAUME-UNI 10 6 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 307 70 10 25 3 191 8 007 IRLANDE 2 
10 
2 
1020 CLASSE 1 149 23 1 16 2 101 6 008 DANEMARK 12 2 
1021 A EL E 52 7 10 29 6 024 ISLANDE 1 1 
1030 CLASSE 2 156 47 9 7 1 90 2 028 NORVEGE 37 33 1 3 
1031 ACP 27 4 23 030 SUEDE 19 18 1 
032 FINLANDE 5 5 
8406.53 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 2 2 
042 ESPAGNE 6 5 1 
001 FRANCE 9 5 4 048 YOUGOSLAVIE 6 6 
:i 003 PAYS-SAS 25 20 2 2 1 050 GRECE 10 B 
004 R.F. O"ALLEMAGNE 13 1 5 3 4 052 TURQUIE 15 14 1 
005 ITALIE 15 12 3 272 COTE-D"IVOIRE 1 1 
006 ROYAUME-UNI 8 3 5 346 KENYA 1 1 
008 DANEMARK 11 7 2 2 390 REP AFRIOUE DU SUO 5 4 1 
024 ISLANDE 1 1 404 CANADA 4 2 2 
028 NORVEGE 33 10 19 4 412 MEXIOUE 4 4 
030 SUEDE 10 7 3 632 ARABlE SAOUOITE 6 4 2 
050 GRECE 24 21 3 664 IN DE 3 
26 
2 1 
066 ROUMANIE 3 3 706 SINGAPOUR 26 
220 EGYPTE 7 4 3 708 PHILIPPINES 6 2 4 
302 CAMEROUN 1 1 728 COREE DU SUO 29 26 3 
322 ZAIRE 5 5 732 JAPON 44 42 2 
616 IRAN 4 4 800 AUSTRAUE 4 4 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 6 6 
680 THAILANOE 25 2 23 1000 MONDE 377 301 9 13 37 17 
706 SINGAPOUR 27 22 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 136 102 6 4 14 10 
732 JAPON 38 38 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 241 199 3 9 23 7 
740 HONG-KONG 8 8 1020 CLASSE 1 158 140 1 13 4 
800 AUSTAAUE 3 1 2 1021 A EL E 64 59 9 1 4 1030 CLASSE 2 83 59 2 10 3 
1000 MONDE 335 135 21 40 10 110 19 1031 ACP 3 1 1 1 
1010 INTRA-CE JEUR-9) 85 47 5 10 2 17 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 250 68 16 30 8 93 15 6406.56 STUECK NOM8RE 
1020 CLASSE 1 141 58 9 18 45 11 
1021 A EL E 54 12 7 B 22 5 002 BELGIOUE LUXBG 2 2 
1030 CLASSE 2 101 30 7 7 B 48 1 004 A F D'ALLEMAGNE 4 3 1 
1031 ACP 11 3 B 007 IRLANOE 4 4 
1040 CLASSE 3 3 3 028 NORVEGE 4 2 2 
030 SUEDE 2 1 1 
8406.54 STUECK NOMBRE 390 REP AFRIOUE DU SUO 2 2 
404 CANADA 5 5 
001 FRANCE 7 4 3 608 SYAIE 1 1 
003 PAYS-BAS 33 9 5 14 5 664 IN DE 6 5 1 
004 A F O'ALLEMAGNE 14 2 3 9 724 COREE DU NORD 1 1 
005 ITALIE 26 24 2 728 COREE DU SUO 6 6 
006 AOYAUME-UNI 25 2 19 4 
007 IALANOE 3 1 2 1000 MON DE 158 14 75 1 56 8 4 
008 DANE MARK 7 4 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 124 65 1 55 8 3 024 ISLANDE 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34 14 10 1 1 
025 ILES FE ROE 3 3 1020 CLASSE 1 17 9 7 1 
028 NOAVEGE 64 32 1 31 1021 A E lE 6 2 3 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
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8408.68 8406.62 
1030 CLASSE 2 16 5 3 1 7 204 MAROC 10 9 1 
1040 CLASSE 3 1 1 220 EGYPTE 13 B 5 
272 COTE-DWOIRE 6 6 
9 :i 8406.67 STUECK NOMBRE 2BB NIGERIA 15 :i 
400 ETATS-UNIS 271 B2 189 
001 FRANCE 330 130 195 3 2 616 IRAN 11 2 6 3 
003 PAYS·BAS 257 212 1 1 43 700 INDONESIE 36 29 7 
005 ITALIE 937 500 1 436 732 JAPON 74 74 
02B NOAVEGE 121 115 1 5 BOO AUSTAALIE 42 11 1 30 
030 SUEDE 101 1 93 7 
036 SUISSE 360 25 4 16 315 1000 M 0 N DE 1110 68 189 77 149 16 619 3 
2BB NIGERIA 412 412 1010 INTRA-CE (EUR-9) 260 27 20 22 116 10 64 1 
400 ETATS-UNIS 431 10 15B 4 259 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 860 31 169 56 33 6 565 2 
BOO AUSTRALIE 600 34 34 3 529 1020 CLASSE 1 512 29 100 12 5 1 364 1 
1021 A E L E 76 23 3 1 3 
4 
46 
1000 MONDE 6161 1208 281 731 167 19 2746 1 1030 CLASSE 2 262 1 69 3B 2B 121 1 
1010 lNTRA-CE (EUR-9) 1844 866 17 369 89 8 535 1031 ACP 56 1 1B 20 10 3 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3307 360 264 372 98 11 2211 1 1040 CLASSE 3 71 1 70 
1020 CLASSE 1 2340 309 231 369 96 1335 
1021 AELE 759 166 4 2B 94 467 8406.63 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 956 31 33 2 2 11 B76 1 
1031 ACP 536 6 1 11 51B 003 PAYS-BAS 9B 4 2 B 27 56 1 
004 R.F D.ALLEMAGNE 40 36 1 3 
8406.68 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 100 37 7 56 
006 ROYAUME-UNI B5 1 1 1 B 74 
001 FRANCE 260 25 BO 7 1 147 032 FIN LANDE 76 3 B 65 
003 PAYS-BAS B02 54 635 21 2 90 042 ESPAGNE B 7 1 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 122 17 26 76 2 1 204 MAROC 5 5 
005 ITALIE 300 179 li 1 120 701 MALAYSIA 37 27 
4 6 
006 ROYAUME-UNI 90 70 2 3 2 706 SINGAPOUR 1B B 4 4 2 
OOB DANE MARK 75 1 34 40 BOO AUSTAALIE 36 2 1 5 18 Hi 
02B NORVEGE 445 143 B 21 273 
030 SUEDE 619 565 33 1 20 1000 MONDE 726 60 76 32 94 13 132 271 48 
032 FINLANDE B9 32 57 1010 INTRA-CE (EUR-9) 384 7 40 18 59 10 28 221 1 
346 KENYA 57 
549 
2 55 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 342 53 38 14 35 3 104 50 47 
400 ETATS-UNIS 1600 1 1050 1020 CLASSE 1 1B9 16 5 7 13 99 49 
666 BANGLADESH 13 13 1021 AELE 11B 4 3 2 8 71 30 
700 INDONESIE 51 36 15 7i 1030 CLASSE 2 151 37 31 5 22 3 5 1 47 BOO AUSTRALIE 97 B 10 1 1 1031 ACP 23 6 1 11 2 2 1 
1000 MONDE 5364 1142 1273 281 269 8 2398 3 8406.64 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1742 333 664 174 169 6 416 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3612 809 619 87 110 3 1982 2 001 FRANCE 8 6 2 
1020 CLASSE 1 3016 745 570 76 62 1 1561 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 13 1 5 7 
1021 A E L E 1199 14B 568 42 55 1 385 003 PAYS-BAS B 7 1 
1030 CLASSE 2 5B5 64 46 5 46 2 421 1 005 ITALIE 12 B 1 :i 
1031 ACP 134 15 B 2 3 2 104 024 ISLANDE 4 1 3 
028 NORVEGE 8 8 
8406.61 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 5 5 i 040 PORTUGAL 10 2 1 
001 FRANCE 221 6 BO 2 7 125 1 042 ESPAGNE 10 5 5 
003 PAYS-BAS 126 7 16 1 102 04B YOUGOSLAVIE 4 4 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 245 11 71 130 27 6 064 HONGRIE 4 4 
005 ITALIE 69 31 16 22 706 SINGAPOUR 5 4 1 
006 ROYAUME-UNI 39 3 4 6 26 
008 DANEMARK 44 10 2 32 1000 MONDE 127 61 36 30 1 
028 NORVEGE 80 1 16 63 1010 INTRA-CE (EUR-91 51 24 7 20 ; 030 SUEDE 9B 26 72 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 76 37 28 10 
20B ALGERIE 35 35 
409 
1020 CLASSE 1 55 29 19 7 
400 ETATS-UNIS 421 1 11 1021 A E L E 31 19 8 4 
6BO THAILANDE 153 153 1030 CLASSE 2 17 4 9 3 1 
706 SINGAPOUR 1B3 4 1 17B 1031 ACP 4 3 1 
740 HONG-KONG 237 237 1040 CLASSE 3 4 4 
BOO AUSTRALIE 110 1 30 10 69 
8406.66 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 2692 23 122 362 246 35 1901 3 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 770 16 46 184 193 35 295 1 001 FRANCE 25 11 7 2 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1922 7 76 178 53 1606 2 002 BELGIOUE-LUXBG 3 3 
1020 CLASSE 1 922 6 17 140 35 723 1 003 PAYS-BAS 792 1 1 790 
1021 A E L E 245 4 1 26 19 195 004 R.F. D.ALLEMAGNE 11 1 10 
1030 CLASSE 2 990 1 59 2B 1B BB3 1 006 ROYAUME-UNI B 8 
1031 ACP 47 1 10 B 2B OOB DANE MARK 4 2 1 1 
024 ISLANDE 3 3 
8406.62 STUECK NOMBRE 025 ILES FEROE 1 1 
02B NORVEGE 19 2 1 i 
001 FRANCE 1B 1 6 2 4 5 038 AUT RICHE 2 2 
003 PAYS-BAS 47 23 4 9 5 6 050 GHECE 5 5 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 56 2 44 1 9 052 TUROUIE 2 2 
005 ITALIE 4B 6 
:i 1 7 25 220 EGYPTE 4 4 006 ROYAUME-UNI 27 2 5 17 1 390 REP AFRIQUE DU SUD B 7 1 
007 lALANDE 9 4 5 400 ETATS-UNIS 984 7 1 9846 
02B NORVEGE 46 16 30 50B BRESIL 14 14 
040 PORTUGAL 6 4 2 616 IRAN 1 1 
050 GRECE 20 3 2 15 701 MALAYSIA 2 2 
052 TUROUIE 16 2 9 5 706 SINGAPOUR 5 1 4 
068 BULGARIE 70 70 732 JAPON 10 10 
899 
900 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- D8cembre 1977 
Bestimmung ~- loeutschlandl Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination Nimexe France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I lre!and I Danmark Nimexe I EUR 9 }oeutschlandl France J ltalia I Nederland J Belg.-Lux. l UK J Ireland I Danmark 
8406.66 8406.74 STUECK NOMBRE 
1000 MONOE 10775 34 7 12 73 5 10640 4 001 FRANCE 284 160 78 4 42 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 644 13 3 8 24 5 791 036 SUISSE 157 155 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9931 21 4 4 49 9849 4 048 YOUGOSLAVIE 191 8 183 
455 1020 CLASSE 1 9900 20 2 28 9849 1 052 TUROUIE 10371 9916 
1021 A E L E 25 3 2 20 
1030 CLASSE 2 31 1 2 4 21 3 1000 MONOE 11605 440 86 10249 44 29 764 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 672 218 49 119 43 21 123 1 
6408.67 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11033 224 36 10130 1 8 631 3 
1020 CLASSE 1 10879 215 2 10123 1 535 3 
001 FRANCE 14 7 6 1 1021 A E L E 236 201 1 2 i 29 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 2 2 1030 CLASSE 2 154 9 34 7 1 96 
003 PAYS-BAS 13 7 5 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 11 5 5 1 8408.75 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 10 7 3 
024 ISLANDE 1 1 001 FRANCE 15841 8601 1 7239 
028 NORVEGE 11 5 6 002 BELGIOUE-LUXBG 5420 3 5 5412 
:i 038 AUTRICHE 2 2 004 A F O'ALLEMAGNE 1471 12 13 34 1410 
040 PORTUGAL 2 2 005 ITALIE 4929 
6 :i 4929 042 ESPAGNE 3 1 2 006 ROYAUME-UNI 185 48 129 
048 YOUGOSLAVIE 6 5 1 030 SUEDE 1934 3 1931 
052 TUROUIE 2 2 036 SUISSE 34 7 23 1 15 308 
390 REP AFRIQUE DU SUD 2 2 038 AUTRICHE 1173 6 1167 
400 ETATS-UNIS 4 4 400 ETATS-UNIS 13130 2 2 13126 
404 CANADA 2 2 
:i 664 IN DE 125 125 406 GROEN LAND 2 
452 HAITI 1 1 1000 MONOE 45419 8716 20 183 40 163 36286 10 
508 BRESIL 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 28022 8664 19 37 18 183 19119 2 
616 IRAN 6 5 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17397 64 1 148 22 17188 8 
632 ARABIE SAOUDITE 3 3 1020 CLASSE 1 16979 37 143 19 16779 1 
700 INDONESIE 3 3 1021 A E L E 3583 33 121 15 3413 1 
732 JAPON 4 4 1030 CLASSE 2 412 16 1 3 3 382 7 
1000 MONOE 168 34 80 8 38 2 2 4 8408.76 STUECK NOMBRE 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 57 21 13 6 15 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 111 13 67 2 23 2 4 001 FRANCE 40160 19822 2 20336 
t:i 1020 CLASSE 1 39 9 12 2 13 2 1 002 BELGIQUE-LUXBG 915B 4 1 9141 
5 1021 A E L E 16 7 6 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2B30 147 34 17 2627 
1030 CLASSE 2 72 4 55 10 3 005 ITALIE B279 6 8273 
006 ROYAUME-UNI 2227 48 1874 1 20 250 
1976 
34 
8406.89 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 2099 122 
:i 1 036 SUISSE 415 2 1 410 
005 ITALIE 2 2 038 AUTRICHE 151 8 2 141 
028 NORVEGE 2 2 048 YOUGOSLAVIE 201 201 
159 040 PORTUGAL 1 1 050 GRECE 160 1 
042 ESPAGNE 232 232 400 ETATS-UNIS 24342 40 24302 
216 LIBYE 1 1 404 CANADA 686 1 685 
452 HAITI 1 1 616 IRAN 108 108 
508 BRESIL 2 2 800 AUSTRALIE 274 274 
624 ISRAEL 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 2 2 1000 MONOE 91886 20080 2032 286 43 281 88894 47 22 
64 7 EM I RATS ARAB UNIS 4 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 62791 19877 2027 36 38 266 40608 48 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 28874 203 5 261 6 6 28388 1 17 
1000 M 0 N 0 E 370 11 98 23 240 1020 CLASSE 1 28582 196 3 24 7 5 1 28121 1 B 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 109 5 83 13 8 1021 A E l E 2751 136 2 3 5 1 2596 1 7 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 261 6 13 10 232 1030 CLASSE 2 286 7 2 4 5 259 9 
1020 CL~.SSE 1 237 4 1 232 
1021 A E L E 3 3 8408.79 STUECK NOMBRE 
1030 CLASSE 2 24 2 13 9 
001 FRANCE 6070 3642 13 1 85 2329 
8406.72 STUECK NOMBRE 002 BELGIOUE-LUXBG 1010 11 4 2 
15 
993 
003 PAYS-BAS 87 18 3 33 
:i 13 5 003 PAYS-BAS 760 11 749 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1576 73 113 1379 B 
004 A F. D'ALLEMAGNE 1785 1648 125 12 005 ITALIE 2924 3 1 2920 
007 lALANDE 364 363 1 
126 
006 ROYAUME-UNI 14981 14940 2 4 1 34 
169 032 FIN LANDE 126 008 DANEMARK 185 3 2 1 10 
040 PORTUGAL 3676 3674 2 038 AUTRICHE 160 5 18 137 
050 GRECE 155 5 150 048 YOUGOSLAVIE 685 1 1 683 
056 UNION SOV!ETIOUE 1100 1100 050 GRECE 107 8 50 49 
066 ROUMANIE 81 1 80 066 ROUMANIE 386 1 385 
204 MAROC 355 
2452 
149 206 068 BULGARIE 79 79 
390 REP AFRIQUE OU SUD 2452 220 EGYPTE 51 50 1 
616 IRAN 920 920 400 ETATS-UNIS 32144 1 1781 11 20352 
632 ARABIE-" SAOUDITE 34 34 404 CANADA 4797 289 4508 
680 THAILANOE 126 126 732 JAPON 636 621 15 
706 S!NGAPOUR 208 3 205 800 AUSTRALIE 981 837 144 
800 AUSTRAl IE 206 206 804 NOUVELLE-:ELANDE 54 54 
1000 M 0 N 0 E 12861 3418 a·•2s 1167 126 3 12 1000 MONOE 67538 32306 111 230 16 215 34646 16 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3110 19 2843 233 3 12 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26880 18617 86 164 7 144 7850 13 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 9741 3399 528~ 934 126 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 40658 13889 28 66 8 71 28796 3 
1020 ClASSF 1 6686 2473 3834 253 126 1020 CLASSE 1 3971 1 13625 7 25 5 68 25979 2 
1021 A ELf 3848 14 3681 27 126 1021 A E L E 232 10 7 6 5 18 184 2 
1030 CLAS~.E 2 1830 924 268 638 1030 CLASSE 2 4 75 64 19 38 3 3 34 7 1 
1031 ACP 61 43 18 1040 CLASSE 3 4 70 1 469 
1040 Cl ASSE 3 1225 2 1 180 43 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe j EUR 9 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK ! Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandf France I ltalia j fcjederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8406.81 STUECK NOMBRE 8406.82 
001 FHANCE 6604 7 12924 47877 320 364 4561 1 272 COTE-D"IVOIAE 3 3 
002 BEl GIOUE-l.UXBG 4135 1163 766 153 778 1 275 
404 
350 OUGANDA 2 2 
003 PAYS-BAS 5505 1707 105 1 i'O 820 2299 390 REP.AFRIQUE DU SUD 32 32 
004 A F- D"ALLEMAGNE 10069 4457 1939 1489 832 1133 29 190 404 CANADA 4 :i 1 
005 ITALIE 34841 3195 24 780 105 52 6707 1 1 528 ARGENTINE 6 6 
006 AOYAUME-UNI 16310 14469 99 687 128 316 604 7 632 ARABIE SAOUDITE 1 1 
007 lAlANDE 242 1 3 238 676 BIRMAN IE 5 5 
008 DANEMARK 2017 1422 96 42 13 1 443 701 MALAYSIA 3 3 
028 NOAVEGE 219 34 4 14 13 140 14 
030 SUEDE 1849 948 137 22 12 6 523 201 1000 MONDE 218 25 42 15 8 11 74 43 
032 FINLANDE 1026 282 5 23 715 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 120 6 20 3 3 10 35 43 
036 SUISSE 1289 781 86 102 1 318 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 98 19 22 12 5 1 39 
038 AU TRICHE 2491 2256 105 14 43 3 70 1020 CLASSE 1 54 5 7 6 3 33 
040 PORTUGAL 2398 1902 7 97 7 6 379 1021 A E L E 13 5 7 1 
042 ESPAGNE 1259 16 2 6 5 1 1229 1030 CLASSE 2 39 9 15 6 2 1 6 
048 YOUGOSLAVIE 7281 2564 101 3045 1 1570 l(j 1031 ACP 12 4 5 2 1 050 GRECE 433 187 11 21 48 2 154 1040 CLASSE 3 5 5 
052 TUROUIE 5232 1549 2021 6 1655 1 
056 UNION SOVIETIOUE 397 295 4 80 18 8406.83 STUECK NOMBRE 
064 HONGRIE 102 98 1 2 1 
066 ROUMANIE 29 24 5 001 FRANCE 5706 2515 10 5 3176 
068 BULGARIE 35 9 26 
314 
002 BELGIQUE-LUXBG 457 223 107 77 50 
204 MAROC 649 6 159 5 152 13 003 PAYS-BAS 1825 348 500 45 932 
208 ALGERIE 611 53 449 109 004 R.F. D'ALLEMAGNE 2490 213 1635 28J 14 343 2 
212 TUNISIE 73 20 1 2 39 1 1 005 ITALIE 561 115 2 443 1 
216 LIBYE 237 129 21 48 3 36 006 AOYAUME-UNI 416 69 315 22 10 
220 EGYPTE 519 315 63 11 28 2 100 007 lAlANDE 410 
62 
10 400 
224 SOUDAN 156 32 9 10 3 102 030 SUEDE 412 333 17 
276 GHANA 198 163 1 34 036 SUISSE 504 136 262 106 
288 NIGERIA 312 76 8 159 7 2 59 1 040 PORTUGAL 4410 888 1162 2360 
322 ZAIRE 84 21 2 42 19 042 ESPAGNE 112 79 7 26 
346 KENYA 246 17 2 227 048 YOUGOSLAVIE 4786 8 4778 
390 REP AFRIQUE DU SUD 985 570 103 5 8 299 050 GRECE 1519 1125 394 
400 ETATS-UNIS 8606 33 3549 39 7 1 4977 052 TURQUIE 660 500 160 
404 CANADA 1277 6 28 49 2 1192 202 ILES CANARIES 519 387 132 
412 MEXIQUE 256 2 254 220 EGYPTE 1065 26 1039 
416 GUATEMALA 258 3 32 
6 
223 224 SOUDAN 638 172 600 38 424 HONDURAS 41 35 272 COTE-D'IVOIRE 449 1 78 1 98 
428 EL SALVADOR 137 97 40 284 BENIN 200 3 2 195 
436 COSTA RICA 77 77 288 NIGERIA 4861 3 281 2 4575 
440 PANAMA 74 74 346 KENYA 658 658 
480 COLOMBIE 1865 2 31 1832 350 OUGANDA 91 91 
484 VENEZUELA 177 16 54 19 88 352 TANZANIE 314 314 
504 PEROU 1952 7 9 1 3 1932 366 MOZAMBIQUE 158 158 
j;08 BRESIL 337 B 126 1 202 378 ZAM81E 262 262 
512 CHILl 143 85 1 57 390 REP AFRIQUE DU SUD 1595 281 1313 1 
516 BOLIVIE 59 59 400 ETATS-UNIS 3216 590 119 2507 
600 CHYPRE 361 1 6 27 5 322 404 CANADA 677 244 2 431 
604 LIBAN 259 12 1 24 143 79 416 GUATEMALA 465 14 451 
608 SYRIE 878 71 68 95 493 151 424 HONDURAS 354 242 112 
612 IRAK 328 215 43 41 29 428 EL SALVADOR 214 42 172 
616 IRAN 2506 1926 22 9 549 480 COLOMBIE 297 2 275 20 
624 ISRAEL 219 30 21 5 76 87 484 VENEZUELA 2855 9 2226 620 
628 JORDANIE 146 124 
16 
22 500 EOUATEUR 272 102 150 20 
632 ARABIE SAOUDITE 361 53 4 270 7 10 1 504 PEROU 100 25 19 53 3 
636 KOWEIT 102 18 73 11 600 CHYPRE 1079 59 1020 
647 EMIRATS ARAB UN IS 40 1 7 1 9 5 8 604 LIBAN 1618 30 1588 
660 AFGHANISTAN 366 3 356 7 608 SYRIE 834 12 520 6 296 
664 IN DE 63 2 1 60 
29 
612 IRAK 160 11 25 124 
680 THAILANDE 1481 157 153 146 996 616 IRAN 1058 60 4 994 
700 INDONESIE 62 2 1 59 624 ISRAEL 339 41 298 
701 MALAYSIA 1116 155 376 585 632 ARABIE SAOUDITE 4318 10 76 114 4068 50 
706 SINGAPOUR 2750 181 370 2 546 1651 636 KOWEIT 319 155 164 
708 PHILIPPINES 820 23 2 440 355 640 BAHREIN 216 2:6 
728 COREE DU SUD 666 2 664 644 OATAA 211 21 190 
732 JAPON 4888 2 9 4877 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1 723 30 106 5 1577 5 
736 T"AI-WAN 70 11 1 58 649 OMAN 307 307 
740 HONG-KONG 1460 2 1458 652 YEMEN DU NORD 558 87 471 
800 AUSTRALIE 3059 135 49 72 20 1 2782 666 BANGLADESH 446 446 
804 NOUVELLE-ZELANDE 206 9 1 21 175 680 THAI LANDE 895 70 825 
700 INOONESIE 275 2 201 47 25 
1000 MONDE 206019 50687 36238 57672 5612 2462 51630 635 1063 706 SINGAPOUR 2068 1148 920 
1010 INTRA-CE iEUR-9) 139166 34881 30306 50868 2833 2385 16656 634 603 708 PHILIPPINES 469 53 411 5 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 66853 15806 5932 6804 2779 97 34974 1 460 736 T"AI-WAN 1149 1133 16 
1020 CLASSE 1 42586 11282 4188 5545 194 20 21116 241 740 HONG-KONG 234 1 233 
1021 A E L E 9290 6207 345 272 76 15 2157 218 800 AUSTRALIE 1859 50 358 1451 
1030 CLASSE 2 23666 4083 1707 1152 2581 77 13826 1 219 
1031 ACP 1682 311 209 275 62 39 785 1 1000 MONDE 66506 2820 22930 680 75 39188 813 
1040 CLASSE 3 599 431 37 95 4 32 1010 INTRA-CE (EUR-9) 12003 999 5098 392 66 5435 13 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 54503 1821 17832 288 9 33753 800 
8406.82 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 20305 1233 9878 122 2 9064 6 
1021 A E L E 5557 1089 1879 1 2 2585 1 
005 ITALIE 19 1 18 1030 CLASSE 2 34132 588 7932 166 7 24645 794 
040 PORTUGAL 7 7 1031 ACP 8427 419 594 7 7 7251 149 
066 ROUMANIE 5 5 
208 ALGERIE 2 2 
901 
902 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8406.84 STUECK NOMBRE 8406.85 
001 FRANCE 19250 11370 2635 10 13 5222 005 ITALIE 5579 14 72 340 50 18 3699 
002 BELGIQUE-LUXBG 7223 6B21 136 1 B 28 220 006 ROYAUME-UNI 945 728 72 133 12 
003 PAYS-BAS 7411 4106 13 180 28 30B2 1 008 DANEMARK 466 180 49 1 236 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2062 131 191 26 5 1708 1 028 NORVEGE 605 42 562 1 
005 ITALIE 4950 2360 35 1 1 2552 1 030 SUEDE 602 100 6 2 494 
006 ROYAUME-UNI 2755 2550 69 62 57 16 1 032 FINLANDE 100 42 4 54 
007 lALANDE 123 36 86 1 036 SUISSE 9B9 167 1 8 7 806 
OOB DANE MARK 1285 752 5 64 1 463 038 AUTRICHE 355 290 39 2 2 22 
028 NORVEGE 522 387 2 2 5 123 3 040 PORTUGAL 496 6 2 163 325 
030 SUEDE 3260 2847 208 2 202 1 042 ESPAGNE 1 25 70 5 
13 :i :i 50 032 FIN LANDE 205 155 2 4 44 048 YOUGOSLAVIE 275 256 1 
036 SUISSE 1587 1137 6 241 7 1 195 050 GRECE 315 2B 24 32 1 
40 
230 
:i 038 AUTRICHE 2014 1572 1 3B6 55 052 TURQUIE 892 712 15 122 
040 PORTUGAL 549 28 31 B 203 05B REP OEM ALLEMANDE 115 3 112 
042 ESPAGNE 297 76 172 34 3 12 060 POLOGNE 141 36 1 103 1 
048 YOUGOSLAVIE 2779 390 2379 1 9 06B BULGARIE 77 77 
050 GRECE 154 44 1 84 1 24 204 MAROC 160B 36 1 1571 
052 TURQUIE 3B4 BB 91 205 212 TUNISIE 30 5 5 20 
060 POLOGNE 23B 235 2 1 220 EGYPTE 26 5 4 1 3 1 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 506 469 1 33 3 272 COTE-D'IVOIRE 46 14 14 18 
064 HONGRIE 77 56 8 13 28B NIGERIA 237 3 4 10 2 218 
068 BULGARIE 1181 1181 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1287 1 202 1084 
202 ILES CANARIES 160 72 6 32 50 400 ETATS-UNIS 16125 3729 494 94 11808 
204 MAROC 268 104 99 12 53 404 CANADA 1613 31 7 64 5 1227 
208 ALGERIE 1163 1109 26 2B 432 NICARAGUA 11 B 118 
212 TUNISIE 3707 3643 2 12 50 480 COLOMBIE 241 20 221 
216 LIBYE 320 204 96 20 484 VENEZUELA B64 656 20B 
220 EGYPTE 91 43 25 23 500 EQUATEUR 61 3 8 50 
224 SOUDAN 231 38 87 106 504 PEROU 176 45 131 
248 SENEGAL 147 29 8 79 31 604 LIBAN 44 8 36 
272 COTE-D'IVOIRE 1 112 921 12 97 82 608 SYRIE 295 17 27B 
288 NIGERIA 2975 2633 2 6 2 332 616 IRAN 168 23 1 6 138 
302 CAMEROUN 254 153 83 1 B 624 ISRAEL 96 25 71 
334 ETHIOPIE 46 40 6 632 ARABIE SAOUDITE 140 21 73 2 7 37 
346 KENYA 577 157 15 405 644 QATAR 65 1 64 
350 OUGANDA 103 18 B5 64 7 EMIAATS ARAB. UN IS 42 9 1 1 1 30 
352 TANZANIE 155 1 154 700 INOONESIE 128 21 3 104 
357 T BRIT OCEAN IND 133 133 706 SINGAPOUR 342 40 4 7 291 
:i 366 MOZAMBIQUE 89 3 86 708 PHILIPPINES 187 185 
378 ZAMBIE 123 63 60 732 JAPON 1195 1 1 1193 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1573 985 25 186 14 363 740 HONG-KONG 102 3 15 9 84 400 ETATS-UNIS 19415 7834 5 377 1 11198 BOO AUSTRALIE 2971 120 1400 8 1434 
404 CANADA 1575 821 57 697 804 NOUVELLE-ZELANDE 341 7 334 
416 GUATEMALA 448 312 81 55 
424 HONDURAS 143 35 33 75 1000 MONDE 110598 16812 53778 2048 390 132 37404 34 
428 EL SALVADOR 193 134 36 23 1010 INTRA-CE (EUR-9) 75938 10592 51540 627 326 71 12779 3 
456 REP DOMINICAINE 187 56 117 14 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34660 6220 2238 1421 64 81 24825 31 
480 COLOMBIE 247 233 14 1020 CLASSE 1 28337 5887 2036 578 21 42 19768 5 
484 VENEZUELA 2072 367 1354 351 1021 A E L E 3158 653 48 179 9 2268 1 
500 EQUATEUR 217 56 68 88 5 1030 CLASSE 2 5950 274 192 839 41 19 4560 25 
504 PEROU 74 22 10 11 25 6 1031 ACP 515 33 39 41 16 17 369 
600 CHYPAE 525 311 39 175 1040 CLASSE 3 371 59 10 3 2 296 1 
604 LIBAN 141 1 49 91 
608 SYRIE 257 97 49 111 8406.86 STUECK NOMBRE 
616 IRAN 1015 715 2 35 1 262 
624 ISRAEL 528 372 5 151 001 FRANCE 4 757 1208 70 3 2983 493 
632 ARABIE SAOUDITE 1648 66 13 13 1556 002 BELGIOUE-LUXBG 2276 1805 35 41 44 351 
636 KOWEIT 98 52 1 45 003 PAYS-BAS 602 243 4 25 23 307 
10 f)44 QATAR 95 25 1 69 004 R F. D"ALLEMAGNE 448 92 101 93 34 118 
64 7 EM I RATS ARAB UN IS 639 54 1 35 529 20 005 ITALIE 889 483 117 62 12 215 
B52 YEMEN DU NORD 713 77 155 196 285 006 ROYAUME-UNI 1467 169 42 71 7 1176 2 
656 YEMEN DU SUD 53 53 007 lALANDE 23 3 1 19 
662 PAKISTAN 187 19 114 54 008 DANE MARK 215 185 2 11 4 1 12 
680 THAll ANDE 504 371 68 165 028 NOAVEGE 66 41 1 1 1 2 20 
700 INOONf:SIE 332 193 96 43 030 SUEDE 58 31 8 2 17 
/06 SINGAPOUA 960 461 217 1 281 032 FINLANOE 82 17 6 59 
/OB PHI!IPPINFS 223 54 51 99 19 036 SUISSE 121 63 6 4 2 4 42 
1]'2 JAPON 823 776 2 21 24 038 AUTAICHE 273 248 3 5 17 
BOO AUSTRAl IE 2788 91 1 289 2407 040 PORTUGAL 73 16 1 6 10 40 
fl04 NOUVE.ll E-lf:L ANDE 172 2 9 161 042 ESPAGNE 22 20 
:i 2 048 YOUGOSLAVIE 312 303 1 
20 
5 
1000 M 0 N DE 109891 59512 861 11527 193 88 37173 537 050 GRECE 305 22 171 3 89 
1010 INTRA-CE (EUR-91 45059 27995 389 3150 122 65 13333 5 060 POLOGNE 117 70 41 1 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 64832 31517 472 8377 71 23 23840 532 066 ROUMANIE 52 41 11 
5 1070 C! ASSf. 1 38167 1 7240 215 4687 20 1 q 15979 7 204 MAROC 31 5 4 10 7 
1021 A f. 1 r 8196 6133 9 1157 14 5 872 6 208 ALGERIE 910 888 14 1 7 
5 1 0]0 ClASS£ 2 245 70 13437 257 3674 18 4 6656 524 216 LIBYE 76 68 1 2 
1031 ACP 6268 4250 56 512 11 4 1350 85 220 EGYPTE 35 29 3 1 2 
1040 ClASSf :J ?O:lo 840 11 33 1 205 1 288 NIGERIA 64 11 6 29 4 4 10 
306 REP CENTAAFAICAINE 6 6 
8406.86 STUECK NOMBRE 322 ZAIRE 15 2 
26 
12 1 
334 ETHIOPIE 26 
001 f HAN ,f 6H77 5056 255 6 7 1 ~53 378 ZAMBIE 18 18 
76 002 Br l GIOUI- llJXBG 7046 2920 1 26 14 49 3937 390 REP.AFRIOUE DU SUD 192 44 62 10 
oo:J PAYS rJ/\S 70H 1 234 21 71 23 1 732 400 ET ATS-UNIS 3035 726 4 84 15 26 2180 
004 n r IJ"I\liLMI\{.JNf:. 521lB5 51053 159 87 11 1572 3 404 CANADA 1109 164 2 3 940 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I jDel!tschlandj I j Nederland j Belg.-Lux. j I j Danmark 
Destination 
I ]Deutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 
8406.88 8406.88 
448 CUBA 260 258 2 050 GRECE 7 5 1 1 
480 CO! OMBIE 55 30 25 208 ALGERIE 52 49 3 
:i 4B4 VENEZUELA B1 1 73 7 216 L!BYE 20 5 4 1 7 
504 PEAOU B9 1 25 63 2BB NIGERIA 12 2 1 1 3 5 
60B SYA!f. 21 4 2 15 390 REP AFRIQUE DU SUD 27 16 11 
612 IRAK 18 1 2 4 2 400 ETATS-UNIS 343 11 5 2B4 43 
616 IRAN 112 5 2 37 1 3 64 404 CANADA 13 4 9 
624 ISRI\EI 87 21 1 65 4 76 ANTILLES NEERLAND 3 3 
632 ARABIE SAOUDITE 164 7 36 6 4 1 110 508 BRESIL 5 5 
64 7 EM IRA TS ARAB UN IS 82 3 1 7B 528 ARGENTINE 7 6 1 
652 YEMEN DU NORD 13 3 10 616 IRAN 40 20 3 4 13 
676 BIRMANIE 14 11 3 632 ARABIE SAOUDITE 54 1 4 49 
700 INDONESIE 50 17 14 19 636 KOWEIT 18 17 1 
701 MAlAYSIA 15 B 7 647 EMIRATS ARAB UN IS 55 4 51 
706 SINGAPOUR 326 56 1 25 244 700 INDONESIE 73 
:i 71 2 708 PHILIPPINES 49 2 4 7 706 SINGAPOUR 7 4 
732 JAPON 279 49 1 229 BOO AUSTRALIE 1 2 1 11 
740 HONG-KONG 162 1 1 1 159 
800 AUSTRAUE 335 2B 1 19 287 1000 MONDE 1402 357 152 352 122 25 394 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 66 10 56 1010 INTRA-CE (EUR-91 450 210 96 18 20 14 92 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 952 147 56 334 102 11 302 
1000 MONDE 20209 7186 411 1317 292 4339 6651 13 1020 CLASSE 1 509 45 9 320 7 128 
1010 INTRA-CE (EUR-91 10677 4096 292 320 213 4229 1515 12 1021 A E L E 89 21 15 53 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 9532 3090 119 997 79 110 5136 1 1030 CLASSE 2 439 99 4 7 14 95 10 174 
1020 CL ASSE 1 6336 1773 16 373 48 60 4065 1 1031 ACP 40 2 25 1 6 6 
1021 A E L E 674 416 11 24 9 18 196 
1030 CLASSE 2 2748 1 195 101 313 29 46 1064 8406.93 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 207 53 27 64 4 19 40 
1040 CLASSE 3 447 122 2 310 2 4 7 001 FRANCE 50 12 2 2 3 31 
002 BELGIOUE-LUXBG 466 7 446 1 12 
8406.87 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 54 19 9 5 21 
004 R F D.ALLEMAGNE 1B7 
ni 157 1 16 11 2 001 FRANCE 264 117 23 1 12 111 005 ITALIE 14B 53 17 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 275 167 25 2 B1 006 ROYAUME-UNI B5 7 56 2 20 
003 PAYS-BAS 370 6B 1 203 98 007 lALANDE 22 22 
004 R F. D'ALLEMAGNE 111 22 50 11 11 16 1 OOB DANEMARK 1B 5 11 2 
005 ITALIE 111 B5 1 10 15 024 ISLANDE 1 1 
006 AOYAUME-UNI 36 1B B 1 9 030 SUEDE 27 9 16 1 1 
008 DANE MARK 43 37 6 040 PORTUGAL 4 2 2 
02B NOAVEGE 43 39 4 042 ESPAGNE B 1 2 1 4 
030 SUEDE 35 3 28 4 048 YOUGOSLAVIE 31 27 4 
032 FIN LANDE 4B B 40 050 GRECE 6 2 1 3 
036 SUISSE 92 15 2 75 220 EGYPTE 25 1 24 
03B AUTRICHE 54 4B 2 4 2B8 NIGERIA 11 2 3 6 
040 PORTUGAL 10 4 1 5 314 GABON 9 9 
042 ESPAGNE 35 1B 1 13 3 390 REP.AFAIQUE DU SUO 15 6 9 
04B YOUGOSLAVIE 40 25 14 1 400 ETATS-UNIS 173 1 1 1 71 
060 POLOGNE 11 11 404 CANADA 5 1 4 
216 LIBYE B 5 1 2 406 GROEN LAND 2 2 
272 COTE-O'IVOIAE 23 23 448 CUBA 52 1 51 
2B8 NIGERIA 15 1 1 9 1 3 50B BRESIL 10 9 1 
370 MADAGASCAR 35 2 33 512 CHILl 14 14 
390 REP AFRIQUE OU SUO 68 3 12 53 615 IRAN 19 B 1 6 4 
400 ETATS-UNIS 93 7B 1 1 13 628 JORDANIE 3 3, 
404 CANADA 25 21 4 632 ARABIE SAOUDITE 3 1 2 
616 IRAN 77 22 2 3 50 656 YEMEN DU SUD 71 71 
632 ARABIE SAOUDITE 16 9 4 3 664 IN DE 15 15 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 34 1 33 700 INDONESIE 1B 1 17 
676 BIRMAN IE 7 7 706 SINGAPOUA 10 B 2 
706 SINGAPOUR 32 29 1 2 72B COREE DU SUD 2 2 
BOO AUSTRALIE 33 24 9 732 JAPON 6 2 2 2 
736 T'AI-WAN 3 3 
1000 M 0 N DE 2242 891 171 135 47 249 744 5 800 AUSTRALIE 11 11 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1216 492 56 73 16 245 333 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1026 399 115 62 31 4 411 4 1000 MONDE 1749 277 963 16 61 63 363 8 
1020 CLASSE 1 613 292 1 40 16 260 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 1030 126 732 3 21 28 118 4 
1021 A E L E 2B3 117 4 1 157 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 719 151 231 13 40 35 247 2 
1030 CLASSE 2 393 90 112 21 15 4 151 1020 CLASSE 1 297 45 25 4 14 209 
1031 ACP 138 4 87 12 11 1 23 1021 A E L E 40 13 20 2 5 
1040 CLASSE 3 20 17 2 1 1030 CLASSE 2 367 103 155 8 26 35 3B 2 
1031 ACP 45 27 6 2 3 7 
8408.88 STUECK NOMBRE 1040 CLASSE 3 55 3 51 1 
001 FRANCE 60 32 2 26 8406.94 STUECK NOMBRE 
002 BELGIOUE-LUXBG. 96 60 15 6 15 
003 PAYS-BAS 51 33 5 7 6 001 FRANCE 7 1 1 3 2 
004 R.F D.ALLEMAGNE 44 8 15 4 2 15 003 PAYS-BAS 1160 10 1135 7 1 7 
005 ITALIE 139 46 60 5 2B 004 A F O'ALLEMAGNE 40 29 5 2 4 
006 ROYAUME-UNI 29 10 B 1 10 005 ITALIE B 1 3 4 
008 DANE MARK 29 29 036 SUISSE 15 1 4 10 
02B NORVEGE 10 10 03B AUTRICHE 13 2 2 9 
030 SUEDE 17 6 11 042 ESPAGNE 3 1 2 
032 FINLANDE 37 1 36 050 GRECE 4 3 1 
038 AUTAICHE 15 4 8 3 20B ALGERIE 7 7 
042 ESPAGNE 7 1 1 5 216 LIBYE 25 11 14 
04B YOUGOSLAVIE 8 6 2 220 EGYP.TE 3 1 1 1 
903 
904 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _i Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8406.94 8408.11 
224 SOUDAN 3 3 39D REP.AFRIQUE DU SUD 3 1 2 
272 COTE-DWOI RE 14 1 13 400 ETATS-UNIS 19 10 1 B 
2BB NIGERIA B 4 4 404 CANADA 12 2 10 
314 GABON 21 21 500 EQUATEUR 2 2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 7 1 6 50B BRESIL 21 21 
400 ETATS-UNIS B 8 612 IRAK 3 3 
404 CANADA B 1 2 5 632 ARABIE SAOUDITE 5 5 
452 HAITI 1 1 636 KOWEIT 3 
2 
3 
4BO COLOMBIE 2 2 647 EM I RATS ARAB. UN IS B 6 
500 EQUATEUR 5 2 3 649 OMAN 3 3 
612 IRAK 2 2 664 IN DE 42 42 
616 IRAN 43 22 2 ,, 2 6 666 BANGLADESH 3 3 
62B JORDAN IE 2 2 706 SINGAPOUR B B 
632 ARABIE SAOUDITE 22 9 2 7 4 BOO AUSTRALIE 3 3 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 5 5 1 4 662 PAKISTA"J 5 1000 MONDE 372 24 76 49 9 10 198 8 
700 INDONESIE 15 6 1 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 139 14 35 22 3 9 52 4 
72B COREE DU SUD 6 3 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 233 10 41 27 8 1 144 4 
736 TAIWAN 2 2 1020 CLASSE 1 80 10 14 6 50 
740 HONG-KONG 3 2 1 1021 A E L E 19 8 3 
26 
5 3 
BOO AUSTRALIE 6 6 1030 CLASSE 2 133 27 1 75 4 
815 FIDJI 1 1 1031 ACP 14 5 1 1 3 4 
1040 CLASSE 3 20 1 19 
1000 MONDE 1567 89 1321 42 12 8 86 5 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1223 13 1167 13 1 6 18 5 8408.13 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 344 76 154 29 11 2 68 4 
1020 CLASSE 1 1 16 4 58 17 2 35 001 FRANCE 1 14 2 20 4 15 70 3 
1021 A E L E 79 2 54 12 2 9 002 BELGIOUE-LUXBG 30 3 2 25 
1030 CLASSE 2 227 72 95 12 ,, 33 4 003 PAYS-BAS 45 2 2 41 
1031 ACP 66 9 51 6 004 R F D'ALLEMAGNE 81 2 4 2 3 70 
005 ITALIE 12 2 1 9 
8406.95 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 72 44 9 7 9 2 ti 1 007 lALANDE 17 
002 BELGIOUE-LUXBG 47 45 2 OOB DANEMARK 18 13 1 4 
003 PAYS-BAS 7 1 5 1 02B NORVEGE 5 3 2 8 :i 005 ITALIE 31 2 29 030 SUEDE 11 
040 PORTUGAL 1 1 036 SUISSE 49 4 41 4 
064 HONGRIE 1 1 042 ESPAGNE B 4 1 1 2 
224 SOUDAN 2 2 043 ANDORRE 1 1 
228 MAURITANIE 5 5 046 MALTE 3 3 
232 MALl 1 1 04B YOUGOSLAVIE 6 1 1 4 
400 ETATS-UNIS 1 1 050 GRECE 19 7 10 2 
404 CANADA 1 1 052 TURQUIE 6 3 3 
452 HAITI 1 1 066 ROUMANIE ,, 11 
462 MARTINIQUE 2 2 212 TUNISIE 3 3 
492 SURINAM 5 3 2 216 LIBYE 2 2 
504 PEROU 1 1 220 EGYPTE 19 16 3 
50B BRESIL 1 1 240 NIGER 2 2 
524 URUGUAY 1 1 272 COTE-D'IVOIAE 1 1 
616 IRAN 9 2 7 276 GHANA 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 15 9 1 1 2 2 288 NIGERIA 2 2 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 4 1 3 314 GABON 1 1 
700 INDONESIE 3 1 2 322 ZAIRE 6 1 5 
708 PHILIPPINES 16 16 346 KENYA 6 6 
72B COREE DU SUD 10 1 9 350 OUGANOA 3 3 
37B ZAMBIE 1 1 
1000 M 0 N DE 358 16 182 34 10 112 4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 10 1 9 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 186 1 59 15 2 109 400 ETATS-UNIS 142 15 3 1 122 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 172 15 123 19 8 3 4 404 CANADA 19 3 1 15 
1020 CLASSE 1 19 2 4 11 2 484 VENEZUELA 3 1 2 
1021 A E L E 4 3 1 500 EOUATEUR 1 1 
1030 CLASSE 2 152 13 1 19 7 B 3 2 512 CHILl 1 1 
1031 ACP B5 77 2 3 1 2 52B ARGENTINE 5 1 4 
1040 CLASSE 3 1 1 604 LIBAN 59 3 56 
612 IRAK 7 3 4 
6408.11 STUECK NOMBRE 616 IRAN 4 7 43 2 2 
624 ISRAEL 20 1 4 15 
001 FRANCE 43 14 B 2 6 13 628 JORDAN IE 2 1 1 
52 003 PAYS-BAS 5 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 53 1 
004 A F D'ALLEMAGNE 7 1 1 2 3 636 KOWEIT 19 2 17 
005 ITALIE 64 28 36 640 BAHREIN 11 11 
006 ROYAUME-UNI 20 2 14 1 2 1 644 QATAR 3 3 
030 SUEDE 5 5 647 EMIRATS ARAB UN IS 10 10 
036 SUISSE 4 1 3 649 OMAN 26 26 
040 PORTUGAL B 7 1 652 YEMEN DU NORD 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 21 21 656 YEMEN DU SUD 1 1 
050 GHECE 3 3 662 PAKISTAN 5 1 4 
0f>6 UNION SOVIE:_ TIGUE 1 1 664 IN DE 2 2 
066 ROUMANIE 19 19 669 SRI LANKA 4 4 
208 ALGERIE 4 4 700 INDONESIE 11 1 10 
212 TUNISIE 4 4 701 MALAYSIA 14 13 1 
21 () II BYE 1 1 706 SINGAPOUR 18 B 10 
}76 GHANA 2 1 1 70B PHILIPPINES 4 2 2 }flO TOGO 4 4 720 CHINE 22 22 
]07 CAMEROUN 4 4 728 COREE DU SUD 1 1 
JJ2 /AlAE 1 1 732 JAPON 2 2 
--
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 JDeutschlandJ France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 foeutschlandJ France l ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8408.13 8408.33 
/40 HONG-KONG 10 10 050 GRECE 7 7 
BOO AUSTRAL IE 10 3 7 056 UNION SOVIETIOUE 3 3 
815 F!OJ! 1 1 066 ROUMAN!E 33 33 
204 MAROC 10 4 1 5 
1000 M 0 N 0 E 1103 184 43 40 72 39 718 2 7 20B ALGERIE 6 2 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 389 64 16 31 16 22 236 1 3 216 UBYE 11 B 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 714 120 27 9 56 17 480 1 4 224 SOUDAN 7 7 
1020 Cl ASSE 1 291 32 13 B 49 3 1 B2 4 272 COTE-D'IVOIRE 3 1 1 1 
1021 A E L E 65 7 43 12 3 276 GHANA 1 1 
1030 CLASSE 2 390 BB 14 1 7 14 265 1 2BB NIGERIA 11 2 9 
1 031 ACP 26 3 2 5 15 1 314 GABON 3 1 2 
1040 CLASSE 3 33 33 322 ZAIRE 11 11 
330 ANGOLA 4 4 
8408.19 STUECK NOMBRE 342 SOMALIE 4 1 3 
346 KENYA 2 2 
001 FRANCE 39 15 24 350 OUGANDA 1 
:i 
1 
002 BELGIOUE-LUXBG 3 2 1 352 TANZANIE 3 
003 PAYS-BAS 2 2 3 7B ZAMBIE 11 1 10 
004 A F D'ALLEMAGNE 6 2 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 29 2B 1 
005 ITALIE 250 250 400 ETATS-UN!S 24 1 1 1 1 20 
02B NORVEGE 1 1 404 CANADA 30 1 1 2B 
036 SUISSE 3 3 44B CUBA B 8 
048 YOUGOSLAVIE 3 1 2 504 PERDU 1 1 
8 052 TUROUIE 7 7 616 !RAN 12 2 2 
400 ETATS-UNIS 1 1 624 ISRAEL 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 2 2 632 ARABIE SAOUDITE 5 1 2 2 
636 KOWEIT 2 2 
1000 MONDE 341 22 271 35 4 8 1 640 BAHREIN 4 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 300 17 250 28 5 649 OMAN 4 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 41 5 21 7 4 3 1 662 PAKISTAN 1 1 
1020 CLASSE 1 20 5 5 7 2 1 676 BIRMAN IE 11 11 
1021 A E L E 4 4 701 MALAYSIA B B 
1030 CLASSE 2 21 16 2 3 706 SINGAPOUR 10 10 
1031 ACP 5 2 3 70B PHILIPPINES 5 1 4 
740 HONG-KONG 3 1 2 
8408.31 STUECK NOMBRE BOO AUSTRALIE 2 1 1 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 6 6 
001 FRANCE 30 25 5 
003 PAYS-BAS 4 4 1000 M 0 N 0 E 549 32 89 38 43 15 331 1 
004 A F D'ALLEMAGNE 21 10 1 1 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 215 29 18 22 17 13 115 1 
005 ITALIE 65 64 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 334 3 71 18 28 2 218 
006 ROYAUME-UNI 3B 3 14 12 B 1 1020 CLASSE 1 124 3 30 3 9 1 7B 
007 lALANDE 4 4 1021 AELE 20 3 5 3 14 036 SUISSE 5 3 2 1030 CLASSE 2 166 13 1 7 1 130 
04B YOUGOSLAVIE 35 35 1031 ACP 57 1 1 9 46 
066 ROUMAN!E 43 43 1040 CLASSE 3 44 36 B 
204 MAROC 3 3 
216 LIBYE B 4 4 8408.41 STUECK NOMBRE 
220 EGYPTE 13 13 
24B SENEGAL 001 FRANCE 56 35 2 1 1B 
352 TANZANIE 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG 191 2 166 23 
390 REP AFRIQUE DU SUD 14 14 003 PAYS-BAS 37 22 
67 
1 
1:i 
7 7 
400 ETATS-UNIS 47 29 10 B 004 R.F. D'ALLEMAGNE 104 2 22 
404 CANADA 17 6 11 005 ITAUE 9 6 1 2 
52B ARGENTINE 9 9 006 ROYAUME-UNI 53 44 7 2 
60B SYRIE 4 4 007 lALANDE 7 6 1 
612 IRAK 13 13 OOB DANEMARK 21 14 4 3 
616 IRAN 3 1 2 02B NORVEGE 26 4 1 21 
632 ARABIE SAOUOITE 13 11 2 030 SUEDE 12 2 1 2 6 1 
64 7 EM!RATS ARAB UNIS 5 5 036 SUISSE 53 42 6 5 
662 PAKISTAN 3 3 03B AUTRICHE B 1 7 
664 IN DE 1 1 040 PORTUGAL 16 16 
042 ESPAGNE 5 3 2 
1000 M 0 N 0 E 475 41 279 100 9 2 41 3 04B YOUGOSLAVIE 11 11 
1010 INTRA-CE (EUR-91 168 34 94 15 9 2 14 
:i 050 GRECE B 7 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 307 7 185 85 27 052 TUROUIE 30 30 
1020 CLASSE 1 174 7 B3 61 22 1 066 ROUMANIE 9 9 
1021 A E L E 7 1 3 2 1 20B ALGERIE 14 1 13 
1030 CLASSE 2 90 59 24 5 2 216 LIBYE 1 1 
1031 ACP 5 
4:i 
3 2 220 EGYPTE 7 5 2 
1040 CLASSE 3 43 224 SOUDAN 4 4 
272 COTE-O'IVOIRE 2 1 1 
:i 8408.33 STUECK NOMBRE 2BB NIGERIA 14 
:i 
11 
37B ZAMBIE 3 
001 FRANCE 46 1 i 1B 1 25 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7 3 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 34 24 B 400 ETATS-UNIS 35 11 6 2 16 
003 PAYS-BAS B1 1 2 7B 404 CANADA 14 1 13 
004 R.F D'ALLEMAGNE 16 3 1 2 1 50B BRESIL 6 6 
005 ITALIE 13 12 1 600 CHYPRE 2 2 
006 ROYAUME-UNI 23 3 2 1 17 604 LIBAN 1 1 
OOB DANE MARK 2 2 612 IRAK 4 2 2 
024 ISLANOE 6 6 616 IRAN 61 37 7 3 14 
02B NORVEGE 4 3 1 624 ISRAEL 5 2 1 2 
036 SUISSE 4 3 1 62B JORDAN IE 2 2 
040 PORTUGAL 4 4 632 ARABiE SAOUDITE 4 7 44 3 
042 ESPAGNE 5 1 4 640 BAHREIN 9 B 1 
905 
906 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe 1 EUR 9 Joeutschlanci France l ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark 
8408.41 8408.47 
644 QATAR 5 5 1021 A E L E 5 4 1 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 7 7 1030 CLASSE 2 179 6 8 165 
649 OMAN 25 23 2 
662 PAKISTAN 4 4 8409.10 STUECK NOMBRE 
664 IN DE 6 4 2 
700 INOONESIE 10 10 001 FRANCE 1127 1081 15 1 7 23 
701 MALAYSIA 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG 397 262 31 3 76 
28 
25 
706 SINGAPOUR 5 1 4 003 PAYS-BAS 297 236 7 7 
18 
19 Hi 72B COREE DU SUO 1 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 198 92 29 19 28 2 
732 JAPON 5 5 005 ITALIE 79 58 1 9 2 16 2 BOO AUSTRAUE 2 2 006 ROYAUME-UNI 844 800 28 7 
B04 NOUVELLE-ZELANOE 1 1 007 lALANDE 266 132 134 
008 DANE MARK 172 152 13 7 
1000 M 0 N DE 1083 419 391 1 33 12 226 1 02B NORVEGE 71 60 5 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 478 129 241 1 21 10 76 030 SUEDE 52 34 1 1 16 
1011 EXTRA-C:E (EUR-91 606 290 150 12 2 150 1 032 FINLANDE 35 21 2 12 
1020 CLASSE 1 233 131 14 4 83 1 036 SUISSE 134 98 31 1 1 3 
1021 A E L E 115 65 B 2 39 1 038 AUTRICHE 266 247 16 3 
1030 CLASSE 2 361 150 136 B 2 65 040 PORTUGAL 173 78 5 29 61 
1031 ACP 27 6 4 4 13 . 042 ESPAGNE 42 23 1 1B 
1040 CLASSE 3 11 9 2 048 YOUGOSLAVIE 140 125 1 14 
050 GRECE 4B 17 1 30 
8408.43 STUECK NOMBRE 052 TURQUIE 33 1 B 1 1 13 
060 POLOGNE 6 6 
001 FRANCE 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 6 3 3 
002 BELGIQUE-LUXBG 2 1 1 064 HONGRIE 220 220 
056 UNION SOVIETIOUE 55 6 3 28 18 068 BULGARIE 31 31 
208 ALGERIE 4 4 204 MAROC 64 14 20 14 14 2 
212 TUNISIE 1 1 208 ALGERIE 43 35 6 2 
412 MEXIQUE 1 1 212 TUNISIE 16 10 4 2 
612 IRAK 2 2 216 LIBYE 88 42 10 21 15 
616 IRAN 6 6 220 EGYPTE 22 11 1 10 
636 KOWEIT 1 1 228 MAURITANIE 3 2 1 
236 HAUTE-VOLT A 8 1 5 2 
1000 MONDE 90 11 12 4 29 24 10 248 SENEGAL 12 4 5 1 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 7 4 2 4 1 260 GUINEE 
11 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 83 7 10 28 24 10 272 COTE-DWOIRE 56 29 27 
1020 CLASSE 1 11 1 10 276 GHANA 41 19 22 
1021 A E L E 11 1 10 280 TOGO 7 5 2 
28 1s 1030 CLASSE 2 17 10 1 6 288 NIGERIA 4 75 244 
16 
1 1 B7 
1040 CLASSE 3 55 6 3 2B 18 302 CAMEROUN 18 2 
314 GABON 30 9 20 6 
1 
8408.45 STUECK NOMBRE 318 CONGO 7 1 
334 ETHIOPIE 19 16 3 2i 003 PAYS-BAS 160 160 378 ZAMBIE 30 3 
030 SUEDE 1 1 386 MALAWI 8 5 3 
056 UNION SOVIETIOUE 4 7 22 25 390 REP.AFRIQUE OU SUO 152 133 9 2 8 
204 MAROC 3 3 400 ET ATS-UNIS 678 496 138 44 
208 ALGERIE 2B 21 3 4 404 CANADA 227 194 33 
212 TUN ISlE 5 5 472 TRINIDAD ET TOBAGO 39 3 36 
216 LIBYE 1 1 484 VENEZUELA 16B 167 1 
400 ETATS-UNJS 1 1 500 EQUATEUR 13 B 3 2 
412 MEXIOUE 1 1 524 URUGUAY 7 7 
484 VENEZUElA 11 9 2 600 CHYPRE 31 
49 
31 
612 IRAK 4 2 2 608 SYRIE 186 112 25 
616 IRAN 10 5 5 612 IRAK 168 165 2 1 
62B JORDAN IE 2 2 616 IRAN 12 B 1 3 
632 ARABIE SAOUDITE 4 2 2 624 ISRAEL 38 3B 
647 EMIAATS ARAB UNIS 6 6 628 JORDANIE 14 5 9 
700 INDONESIE 4 4 632 ARABIE SAOUOITE 504 270 6 39 2 2 1B5 
720 CHINE 1 1 636 KOWEIT 81 65 3 13 
640 BAHREIN 11 7 4 
1000 MONOE 292 57 23 37 160 14 1 644 QATAR 46 4 42 
1010 INTRA-CE (EUR-91 163 3 3i 160 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 93 60 18 15 1011 EXTRA-CE (EUR-91 129 57 20 14 1 652 YEMEN DU NORD 29 6 2 21 
1020 CLASSE 1 2 1 1 656 YEMEN OU SUD 6 1 5 
1021 A E L E 1 1 664 IN DE 5 5 
1030 CLASSE 2 79 35 20 12 12 680 THAILANOE B7 2 85 
1040 CLASSE 3 48 22 25 1 700 INOONESIE 42 42 
701 MALAYSIA 82 13 4 65 
8408.47 STUECK NOMBRE 706 SINGAPOUR 137 30 107 
70B PHILIPPINES 13 6 7 
006 AOYAUME·UNI 1 1 740 HONG-KONG 14 6 1 7 
03B AUfRICHE 4 4 800 AUSTAALIE 9B 14 1 B3 
20B ALG!::RIE 1 1 
212 TUNISIE 3 3 1000 MONDE 8776 5986 412 618 118 66 1842 17 17 
616 IRAN 11 6 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 3380 2721 172 63 97 54 262 17 4 
636 KOWEif 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5395 3266 240 456 21 11 1390 13 
644 OAfAA 2 2 1020 CLASSE 1 2180 1565 73 186 2 345 9 
708 PHILIPPINES 1 1 1021 A E L E 746 543 60 30 2 111 
BOO AUSTRAl IE 2 2 1030 CLASSE 2 2949 1440 167 263 19 11 1045 4 
1031 ACP 830 358 99 43 15 9 306 
1000 M 0 N DE 187 12 8 166 1 1040 CLASSE 3 266 260 6 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 186 12 8 165 1 
10/0 CIASSf: 1 7 6 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschlandl France L ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland l Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark 
8409.30 STUECK NOMBRE 8410.13 
001 FRANCE 9 4 4 1 72B COREE DU SUD 1221 1221 
002 BFI GIOUE-1 UXBG 45 23 4 17 1 BOO AUSTRALIE 653 45 608 
OOJ PAYS-BAS 66 16 4 46 
004 R ~ D"All EMAGNE 42 1 6 11 19 5 1000 MONDE 88575 7828 3230 17288 285 718 40582 16884 802 
005 ITA\ IE 13 4 8 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 52488 4208 18 15223 247 550 26383 8777 102 
006 ROYAUME-UNI 12 1 6 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34087 3820 3212 2045 18 188 16219 9107 700 
02B NORVEGE 5 5 1020 CLASSE 1 20934 3296 70 954 4 7073 9089 448 
OJ6 SUISSE 12 5 7 1021 A E L E 12684 2393 26 655 1 
166 
3402 5842 365 
038 AUfRICHE 14 11 3 1030 CLASSE 2 12977 188 3140 1087 12 8115 1 7 252 
040 PORTUGAL 31 2B 3 1031 ACP 3897 107 2345 260 3 110 1060 11 1 
048 YOUGOSl A VIE 19 7 12 1040 CLASSE 3 172 136 2 2 31 1 
050 GRECE 20 1B 2 
052 TUROUIE 12 6 6 8410.18 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4 3 1 
064 HONGRIE 3 3 001 FRANCE 4873 148 1110 2 200 934 2478 1 
204 MAROC 34 3 23 1 7 002 BELGIOUE-LUXBG 1 B3B B2 40 221 592 901 2 
20B ALGERIE 39 3B 1 003 PAYS-BAS 4488 66 9 10 15B 1626 2612 7 
212 TUN ISlE: 46 3" 37 6 004 R.F. D"ALLEMAGNE 41510 30 2904 77 39 6022 32372 66 
216 LIBYE 62 5 57 005 ITALIE 5468 26 35 
148 
252 1 8B8 4266 
220 EGYPTE 37 11 4 1 2 19 006 ROYAUME-UNI 555B 6 21 1 5371 11 
228 MAURITANIE 3 3 007 lALANDE 1924 3 1921 
236 HAUTE-VOLT A 9 1 B 008 DANE MARK 2309 81 1180 1048 
240 NIGER 12 12 02B NORVEGE 1205 5 2 4 
1J 
412 771 11 
24B SENEGAL 9 9 030 SUEDE 6279 13 32 4 3416 2780 21 
272 COTE-D"IVOIRE 24 22 2 032 FINLANDE 751 26 442 283 
276 GHANA 14 6 6 2 036 SU1SSE 1754 363 1 B8 357 944 1 
2BO TOGO B B 03B AUTRICHE 4650 163 76 51 902 3458 
288 NIGERIA 176 55 B6 B 4 23 042 ESPAGNE 1103 1 2 1 314 729 56 
302 CAMEROUN 25 1 22 2 048 YOUGOSLAVIE 296 17 15 264 
314 GABON 5 5 050 GRECE 210 13 104 93 
342 SO MALlE 7 6 1 056 UNION SOVIETIQUE 47 2 6 1 38 
370 MADAGASCAR 6 2 4 064 HONGRIE 53 B 2 43 
372 REUNION 4 4 204 MAROC 52 1 13 38 
612 IRAK 41 36 4 1 208 ALGERIE 146 120 B 14 4 
632 ARABIE SAOUOITE 37 27 5 4 1 216 LIBYE 284 5 24 255 
647 EM I RATS ARAB UN IS 14 7 1 2 1 2 1 220 EGYPTE 60 1 5 53 1 
649 OMAN 4 2 2 224 SOUDAN 144 2 142 
662 PAKISTAN 2 2 288 NIGERIA 2093 958 5 1127 3 
666 BANGLADESH 42 42 37B ZAMBIE 85 1 84 
10:i 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2817 4 14 5 2697 1000 MONDE 1045 302 383 117 44 103 4 92 400 ETATS-UNIS 5482 5 4 4 1 2811 2651 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 191 51 19 11 34 66 4 6 404 CANADA 320 10 310 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 854 251 384 106 10 37 86 508 BRESIL 1926 1926 
1020 CLASSE 1 123 83 19 14 7 612 IRAK 378 5 1 122 250 
1021 A E L E 67 52 13 1 1 616 IRAN 6647 32 498 
:i 
6117 
1030 CLASSE 2 721 165 344 B6 10 37 79 632 ARABIE SAOUDITE 510 23 100 47 336 1 
1031 ACP 326 65 210 13 5 29 4 636 KOWEIT 1026 5 971 50 
1040 CLASSE 3 10 3 1 6 644 OATAR 1039 
:i 1039 647 EMIRATS ARAB UN IS 518 514 1 
8410.13 STUECK NOMBRE 649 OMAN 139 4 135 
664 IN DE 97 97 
001 FRANCE 7B72 1339 5 454 194 505 150 5424 700 INDONESIE 13 13 17J 002 BELGIOUE-LUXBG. 2045 994 11 841 701 MALAYSIA 23B 65 
003 PAYS-BAS 2123 931 
6 
12 25 1 155 
422 
703 BRUNEI 6 6 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 13345 1 026B 50 16 2486 97 706 SINGAPOUR 235 1 123 111 
005 ITALIE 18382 554 6 17B15 7 5 728 COREE DU SUD 61 61 006 ROYAUME-UNI 5163 66 1 4160 3 4 924 732 JAPON 53 2 1 31 18 1 
007 lALANDE 1409 61 1348 740 HONG-KONG 131 1 42 88 
008 DANEMAAK 2149 263 318 1568 800 AUSTRALIE 4495 2 1 3831 661 
028 NORVEGE 814 8 1 1 615 1 B9 
030 SUEDE 6318 10 20 11 2172 4090 15 1000 MON DE 118997 2541 913 5879 368 840 45798 82840 228 
032 FIN LANDE 234 234 1010 INTRA-CE (EUR-9) 87968 409 135 4398 332 398 13163 49048 87 
036 SUISSE 2397 3B1 1 3 190 1752 70 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 51029 2132 778 1483 28 242 32636 13692 141 
03B AUTAICHE 2506 19B2 461 63 1020 CLASSE 1 31456 795 96 324 10 19 17038 13050 124 
040 PORTUGAL 2BB 12 5 179 92 1021 A E L E 152B6 590 90" 174 8 13 5709 866B 34 
042 ESPAGNE 166B 559 1B 12 1 1 07B 1030 CLASSE 2 19126 1312 673 B91 16 222 15454 542 16 
04B YOUGOSLAVIE 290 7 B9 163 31 1031 ACP 34B3 1023 597 20 5 17 1818 3 
050 GRECE 1075 333 23 715 4 1040 CLASSE 3 307 25 9 12B 1 143 1 
052 TUROUIE 154 2 2 150 
056 UNION SOVIETIOUE 113 100 13 8410.21 STUECK NOMBRE 
204 MAROC 427 425 2 
212 TUNISIE 224 111 33 1 79 001 FRANCE 9494 1312 5370 2740 72 
216 L18YE 671 5 10 32 35 4B7 102 002 BELGIOUE-LUXBG 2201 1271 133 797 
220 EGYPTE 7B 10 6B 003 PAYS-BAS 2250 1 B62 100 265 23 
:i 24B SENEGAL 211 211 004 R.F D"ALLEMAGNE 5715 1 2320 3259 133 
272 COTE-D"IVOIRE 806 796 2 B 005 ITALIE 1348 677 62B 43 
2BB NIGERIA 10B6 106 1 BO 171 2 624 3 036 SUISSE 4014 3530 35 449 
302 CAMEROUN 695 6B1 5 1 B 038 AUTRICHE 3539 3403 
:i 37 99 346 KENYA 224 11 9 203 1 616 IRAN 229B 1661 26 608 
400 ETATS-UNIS 3660 5 2 799 2853 1 
412 MEXIOUE 1227 1227 1000 M 0 N 0 E 41589 18906 454 9340 12172 680 61 6 
508 BRESIL 311 300 11 
29 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 24084 6933 121 8646 8007 476 2 
612 IAAK 320 5 11 4 271 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17505 11973 333 794 4166 186 61 4 
616 IRAN 2546 2 3 1 1 253B 1 1020 CLASSE 1 12522 9030 168 180 3013 79 50 2 
624 ISRAEL 114 20 2 92 1021 A E L E 9920 8106 116 1596 50 50 2 
632 ARABIE SAOUDITE 187 24 42 16 16 39 5 45 1030 CLASSE 2 4122 23B4 102 516 1011 106 1 2 
907 
908 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. I UK 1 Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8410.23 STUECK NOMBRE 8410.25 
001 FRANCE 216912 148838 50955 124 54 16916 25 028 NORVEGE 1719 1217 21 123 63 295 
002 BELGIQUE-LUXBG. 30780 3539 21123 3679 2358 81 030 SUEDE 8799 8082 6 200 19 492 
003 PAYS-BAS 32302 30296 465 833 60 572 76 032 FIN LANDE 1710 1539 4 30 43 94 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 74219 57896 8994 124 7 170 5647 258 7 036 SUISSE 4131 3653 18 8 430 9 13 
005 ITAUE 238444 226443 1675 39 51 10236 038 AUTRICHE 3802 3264 5 235 51 36 211 
006 ROYAUME-UNI 70822 51938 17663 110 175 156 654 126 040 PORTUGAL 453 376 1 3 10 33 30 
007 lALANDE 1427 15 1 1411 042 ESPAGNE 2682 2561 2 91 27 1 
008 DANEMARK 15120 11280 4 62 8 3766 048 YOUGOSLAVIE 1078 1050 11 3 14 
028 NDRVEGE 8231 6682 1 3 3 1538 4 050 GRECE 334 235 3 11 85 
030 SUEDE 187136 82544 95524 1350 25 7640 50 3 052 TURQUIE 338 135 200 3 
032 FINLANDE 5563 2946 132 1365 1120 056 UNION SOVIETIQUE 311 311 
036 SUISSE 5830 4735 10 995 1 89 060 POLOGNE 2885 2744 140 1 
038 AUTRICHE 26469 21851 12 2630 14 1945 17 062 TCHECOSLOVAQUIE 713 711 1 1 
040 PORTUGAL 8592 5266 9 3250 2 65 064 HONGRIE 3770 14 79 31 14 2246 
042 ESPAGNE 20062 15010 4 206 2375 27 2440 066 ROUMANIE 1236 1222 14 
:i 046 MALTE 66 2 64 204 MAROC 109 98 6 2 
048 YOUGOSLAVIE 9287 2063 307 6238 679 208 ALGERIE 858 794 51 10 3 
050 GRECE 10332 3701 1707 4 722 3 199 216 LIBYE 45 11 22 12 
052 TURQUIE 6760 1309 48 266 2 7 5128 220 EGYPTE 97 93 4 
056 UNION SOVIETIQUE 224 70 85 48 21 288 NIGERIA 66 53 1 12 
060 POLOGNE 768 520 140 108 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1427 1345 76 6 
064 HONGAIE 4288 4257 1 30 400 ETATS-UNIS 18300 18205 36 4 34 21 
066 ROUMANIE 1463 1400 4 15 44 404 CANADA 142 133 9 
068 BULGARIE 188 10 108 70 412 MEXIQUE 67 67 
202 ILES CANARIES 61 45 3 8 5 484 VENEZUELA 196 36 160 
204 MAROC 4580 1344 2224 1009 1 2 508 BRESIL 2375 2374 1 
208 ALGERIE 7341 3524 3764 45 1 7 528 ARGENTINE 115 108 7 
212 TUN ISlE 2325 526 4 76 1318 5 608 SYRIE 48 42 6 
216 UBYE 4631 491 551 3492 97 612 IRAK 51 4 7 1 2 1 
220 EGYPTE 15519 10106 223 5027 2 161 616 IRAN 385 357 3 20 5 
272 COTE-DWOIRE 2092 1843 241 8 624 ISRAEL 205 149 13 2 17 24 
276 GHANA 272 1 250 2 19 628 JORDAN IE 32 32 
288 NIGERIA 5422 3839 862 148 102 4 70 1 632 ARABIE SAOUDITE 389 210 1 73 6 
342 SOMALIE 65 6 59 636 KOWEIT 78 61 1 9 7 
346 KENYA 1561 1010 370 103 78 644 QATAR 8 8 
378 ZAMBIE 359 192 6 79 82 664 IN DE 331 318 13 
390 REP AFRIQUE DU SUD 16868 9556 26 6021 1006 259 669 SRI LANKA 4 4 
400 ETATS-UNIS 57351 56561 4 186 14 45 541 701 MALAYSIA 34 31 1 2 
404 CANADA 2153 1740 13 60 340 720 CHINE B 8 
20 412 MEXIOUE 2474 881 1025 568 732 JAPON 788 754 14 Hi 40 448 CUBA 196 104 4 87 1 800 AUSTRALIE 415 355 3 1 
484 VENEZUELA 9767 1803 726 7228 10 
528 ARGENTINE 10144 2794 6979 236 135 1000 MONDE 117656 102652 918 1095 5705 3308 3978 
604 LIBAN 4948 3462 415 1009 62 1010 INTRA-CE {EUR-91 55982 47890 378 409 4395 2873 437 
608 SYRIE 2168 1564 558 46 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 61874 54982 540 886 1310 835 3541 
612 IAAK 5135 4587 45 311 100 91 1 1020 CLASSE 1 46253 42976 135 456 1088 344 1254 
616 IRAN 28153 24429 10 2733 1 980 1021 AELE 20641 18142 55 246 844 210 1144 
624 ISRAEL 2074 1571 60 307 136 1030 CLASSE 2 6483 5499 359 216 78 291 40 
628 JOROANIE 2125 1024 1 1062 38 1031 ACP 454 104 58 32 254 6 
632 ARABIE SAOUDITE 16216 15084 108 17 210 793 4 1040 CLASSE 3 8938 6487 46 14 144 2247 
636 KOWEIT 1131 915 106 110 
640 BAHREIN 176 58 2 116 8410.28 STUECK NOMBRE 
644 QATAR 661 80 9 572 
647 EMIRATS ARAB UN IS 2107 1538 14 2 553 001 FRANCE 104475 98964 174 8 5297 32 
649 OMAN 214 14 1 199 002 BELGIOUE-LUXBG 22703 19948 2500 45 197 13 
662 PAKISTAN 243 150 2 30 61 003 PAYS-BAS 28859 27739 482 96 487 55 
664 IN DE 106 26 80 004 R.F. D'ALLEMAGNE 20782 6529 1091 496 12482 184 
666 BANGLADESH 79 56 1 22 005 ITALIE 116367 109065 4803 2435 64 
700 INDONESIE 4562 4529 5 7 21 006 ROYAUME-UNI 7876 4275 3299 163 6 30 103 
701 MALAYSIA 5714 5675 3 36 008 DANE MARK 4478 3321 571 368 2 216 
26l 703 BRUNEI 9 9 028 NORVEGE 3859 2367 1079 4 1 147 
706 SINGAPOUR 3348 2352 15 412 569 030 SUEDE 64668 60358 688 5 2408 1209 
728 COREE OU SUD 10105 1800 500 7805 032 FINLANDE 2691 1811 357 346 177 
732 JAPON 870 645 19 206 036 SUISSE 16585 15619 635 12 4 315 i 740 HONG-KONG 189 135 20 13 21 038 AUTAICHE 31048 30666 270 8 11 86 
BOO AUSTRALIE 2304 1853 1 18 432 040 PORTUGAL 745 614 109 2 2 18 
20 804 NOUVELLE-ZELANDE 121 29 92 042 ESPAGNE 11719 4239 5983 680 797 
048 YOUGOSLAVIE 9516 9280 13 209 2 12 
1000 MONDE 1233914 807638 217387 121489 7857 3805 74541 1064 155 050 GRECE 984 829 132 11 12 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 680028 472349 98827 64633 3951 491 38629 1013 133 052 TURQUIE 3307 2970 1 336 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 553888 335287 118540 56856 3906 3314 35912 51 22 056 UNION SOVIETIOUE 454 402 13 :i 39 1020 CLASSE 1 368005 216493 97804 27263 3480 2051 20851 50 13 060 POLOGNE 503 448 4 49 
1021 A E L E 241825 124026 95688 9593 20 1970 104 71 50 7 062 TCHECOSLOVAQUIE 203 199 1 3 
1030 CLASSE 2 178488 112417 20367 29311 426 1263 14695 1 8 064 HONGRIE 1930 1799 128 3 
15 1031 ACP 17315 11676 2796 370 198 1115 1159 1 066 ROUMANIE 1708 781 12 900 
1040 CLASSE 3 7395 6377 369 282 366 1 208 ALGERIE 1389 1251 138 
212 TUNISIE 2013 1953 60 
8410.25 STUECK NOMBRE 220 EGYPTE 328 321 6 1 
272 COTE-O'IVOIRE 73 9 63 1 
001 FRANCE 13840 11741 30 983 1059 27 390 REP AFRIQUE DU SUD 1488 760 726 2 
002 BEL GIOUE-1 UXBG 5578 4287 128 375 778 10 400 ETATS-UNIS 2059 1966 68 11 1 11 2 
OOJ PAYS BAS 5771 5163 7 2 477 122 404 CANADA 587 376 128 83 
004 A F 0"<111 EMAGNE 2183 203 1429 507 44 412 MEXIQUE 35 31 3 1 
005 IT AI If 19112 18233 12 646 241 484 VENEZUELA 59 51 8 
006 ROYAlJME-UNI 6640 5624 25 2 508 249 232 508 BRESIL 1809 1807 1 1 
OOil DANE MARK 2806 2617 4 ~J 140 604 LIBAN 2082 53 2027 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I \Deutschland] France [ ] Nederland f Belg.-Lux. -T I [ Oanmark 
Destination I !oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland j Oanmark 
8410.26 8410.28 
608 SYRIE 240 190 48 1 1 008 DANEMARK 1632 1229 73 321 2 5 2 
616 IRAN 910 870 28 12 028 NORVEGE 3893 564 79 636 8 2599 7 
728 COREE DU SUD 17464 1 7464 030 SUEDE 6089 2707 110 1745 13 1495 1 18 
732 JAPON 3631 3623 8 032 FINLANDE 2361 2247 17 8 24 65 
036 SUISSE 8223 2645 42 5381 48 74 33 
1000 MONOE 493760 428812 32180 3463 766 26011 2508 038 AUTAICHE 6144 3919 26 1753 10 435 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 305633 263386 16186 1937 709 20949 464 040 PORTUGAL 1610 20 28 1053 509 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 166127 165426 13992 1526 77 5062 2044 042 ESPAGNE 7995 2004 913 4966 1 111 
1020 CLASSE 1 153204 135559 10198 1368 19 4146 1914 048 YOUGOSLAVIE 1068 543 39 427 59 
1021 A E L E 119783 1 1 1438 3139 32 18 3324 1832 050 GRECE 1436 229 16 1165 3 22 1 
1030 CLASSE 2 30002 26117 3636 156 58 11 24 052 TURQUIE 4155 176 3961 5 1 10 :i 
1031 ACP 428 160 216 2 44 5 1 056 UNION SOVIETIQUE 557 85 4 7 114 311 
1040 CLASSE 3 4919 3750 158 905 106 060 POLOGNE 484 4 28 3 4 445 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1568 1126 46 396 
8410.27 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 171 100 17 52 2 
066 ROUMANIE 3055 13 20 41 2981 
001 FRANCE 2674 121 1 1118 168 175 2 204 MAROC 249 106 138 5 
002 BELGIOUE-LUXBG 2596 139 279 1986 191 1 208 ALGERIE 221 5 168 12 36 
003 PAYS-BAS 2634 240 7 2278 105 4 216 LIBYE 1309 4 10 1295 
004 R.F O"ALLEMAGNE 10192 236 9650 199 82 25 220 EGYPTE 121 28 4 88 1 
005 ITAUE 1321 38 1215 43 6 19 288 NIGERIA 227 50 27 132 15 :i 
006 AOYAUME-UNI 2539 16 10 631 54 8 1820 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2716 1786 98 831 1 
007 lALANDE 29 5 9 3 12 400 ETATS-UNIS 18600 168 81 441 3 17746 161 
008 DANE MARK 519 78 437 4 404 CANADA 77 34 30 11 2 
028 NORVEGE 658 16 5 4 2 631 508 BRESIL 352 50 99 201 1 1 
030 SUEDE 433 197 3 201 13 19 52B ARGENTINE 166 10 151 5 
036 SUISSE 2028 132 1725 138 3 30 608 SYRIE 80 4 1 74 1 
038 AU TRICHE 2470 217 330 1922 1 612 IRAK 5949 16 20 5909 3 1 
040 PORTUGAL 12 3 5 2 2 616 IRAN 5157 5 51 5094 1 6 
042 ESPAGNE 11536 2 15 11508 11 632 ARABIE SAOUDITE 3159 27 21 2B80 2 224 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 1909 43 2 1829 13 21 1 664 IN DE 259 46 76 116 21 
050 GRECE 22 3 13 6 708 PHILIPPINES 27 6 19 2 
052 TURQUIE 263 2 247 14 
056 UNION SOVIETIOUE B24 2 29 733 20 40 1000 M 0 N 0 E 288112 80531 45735 117794 392 40130 3248 282 
060 POLOGNE 33 7 12 11 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 170198 41172 38545 74592 203 12508 2941 237 
066 ROUMANIE 169 2 12 41 114 1011 EXTRA-CE (EUR-91 97914 19359 7190 43202 189 27622 307 46 
204 MAROC 116 9 6 101 1020 CLASSE 1 65610 1764B 5449 19033 120 23060 265 35 
20B ALGERIE 1209 2 318 727 23 139 1021 A E L E 28325 12103 302 10579 103 5112 99 27 
216 LIBYE 2372 11 2' 2355 2 2 1030 CLASSE 2 26382 380 1541 23930 65 419 42 5 
220 EGYPTE 60 6 2 3 49 1031 ACP 1252 61 512 639 19 15 5 1 
224 SOUDAN 47 1 7 3 36 1040 CLASSE 3 5900 1331 200 217 4 4143 5 
288 NIGERIA 38 3 16 12 7 
302 CAMEROUN 15 2 3 10 8410.41 STUECK NOM8RE 
314 GABON 8 1 7 
322 ZAIRE 14 1 1 12 001 FRANCE 102513 19769 8131 1061 73402 150 
330 ANGOLA 1 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 20639 13386 1523 1726 3904 100 
390 REP AFRIQUE DU SUD 58 18 15 23 2 003 PAYS-BAS 31134 2287B 97 2402 573:i 24 
400 ETATS-UNIS 390 3 1 365 20 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 27275 754 570 7120 2351 16996 238 404 CANADA 29 8 21 005 ITALIE 2735 432 239 1310 
412 MEXIQUE 52 2 4 7 3 006 ROYAUME-UNI 8630 4095 1684 1790 1013 3 44 1 
4 76 ANTILLES NEERLAND 23 23 007 lALANDE 1 71 57 114 
480 COLOMBIE 19 1 18 008 DANE MARK 3665 2B32 16 297 146 230 150 
484 VENEZUELA 52 13 8 23 8 028 NORVEGE 8937 8431 105 3 9 94 295 
508 BRESIL 15 3 8 4 030 SUEDE 12446 3533 5212 87 3255 359 
528 ARGENTINE 13 7 6 032 FIN LANDE 2619 2085 400 20 2 112 
608 SYRIE 123 17 26 80 036 SUISSE 9590 B851 198 521 10 Hi 
612 IAAK 30 3 9 15 3 038 AU TRICHE 29017 1 OB97 17981 36 103 
616 IRAN 18050 31 27 17821 170 1 042 ESPAGNE 4045 69B 970 581 1796 
628 JORDANIE 21 21 048 YOUGOSLAVIE 3271 1066 1641 494 60 10 
632 ARABIE SAOUDITE 2253 16 1 2 2142 38 17 28 288 NIGERIA 2907 2886 4 16 1 
636 KOWE!T 132 7 1 BO 1 23 20 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2691 1699 9 167 516 300 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 3307 16 3224 7 60 400 ETATS-UNIS 34047 31559 2484 3 1 
652 YEMEN DU NORD 3501 1 3460 40 616 IRAN 2263 1165 973 125 
656 YEMEN DU SUD 36 
:i 
36 800 AUSTRALIE 1040 479 451 10 100 
664 IN DE 5 3 
706 SINGAPOUR 21 1 3 193 13 2 1000 MONDE 400529 158438 71888 67177 14837 98390 444 1776 
732 JAPON 33 3 29 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 196762 63771 4322 21580 8708 97874 444 283 
822 POLYNESIE FRANCAIS 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 203767 92667 67346 36697 6929 716 1612 
1020 CLASSE 1 119753 76440 11147 24446 5649 667 1404 
1000 MONDE 78676 2740 5198 65638 1327 802 2973 1021 A E L E 64051 35234 5915 18616 3312 207 767 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 22504 1727 1756 16103 671 376 1871 1030 CLASSE 2 80045 13379 56186 10046 280 49 105 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 56172 1013 3440 49535 656 426 1102 1031 ACP 7697 4424 2964 211 53 44 1 
1020 CLASSE 1 20057 700 2145 16314 170 27 701 1040 CLASSE 3 3952 2848 13 1088 3 
1021 AELE 5626 580 2068 2261 32 2 683 
1030 CLASSE 2 35019 290 1238 32443 432 262 354 8410.43 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 326 44 89 52 39 77 25 
1040 CLASSE 3 1052 23 57 734 54 137 4 7 001 FRANCE 337306 60295 53441 366 757 222447 
002 BELGIQUE-LUXBG. 108291 40264 41591 9903 5453 11078 1 1 
8410.28 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 146855 26068 13749 14059 
8848 
41816 51132 22 9 
004 R F. D"ALLEMAGNE 1316541 1114416 35520 823 1 56496 293 145 
001 FRANCE 70906 10605 58224 7 1005 1065 005 ITALIE 266379 4 7689 90428 136 1 12B125 
002 BELGIQUE-LUXBG 10278 6453 676 3062 74 12 1 006 ROYAUME-UNI 120776 69077 26461 20317 188B 2694 339 
003 PAYS-BAS 8819 5276 126 1822 1592 3 007 lALANDE 57020 80 128 1275 2 55535 
004 R F. D"ALLEMAGNE 22108 6051 9027 86 6673 35 236 008 DANEMARK 166045 17552 3268 942 8 1 144274 
005 ITALIE 13538 1 1705 1497 2 93 241 028 NORVEGE 17190 3926 3516 96 11 3 9636 2 
006 AOYAUME-UNI 42745 5824 30114 2069 32 31 23 1583 030 SUEDE 292181 182868 2446 22140 34 55 84625 13 
909 
910 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8410.43 8410.61 STUECK NOMBRE 
032 FINLANDE 29D30 3335 208 11751 13736 001 FRANCE 15932 12593 659 1935 743 2 
036 SUISSE 35811 10689 13811 5025 6 6270 10 002 BELGIQUE-LUXBG. 18014 13309 3656 180 841 
1345 
28 
038 AUTRICHE 46140 27566 7391 5557 63 4 5558 1 003 PAYS-BAS 20028 17687 45 875 76 
040 PORTUGAL 22358 1820 10284 5472 111 7 4664 004 R F. D.ALLEMAGNE 198145 190905 2017 4640 158 425 
042 ESPAGNE 176243 6538 22007 13599 532 109 133458 005 ITALIE 48908 6554 41038 1301 4 11 
046 MALTE 2789 259 201 1797 532 006 AOYAUME-UNI 6097 4797 353 122 687 32 106 
048 YOUGOSLAVIE 42192 1431 4595 11961 24205 007 lALANDE 937 550 134 8 74 171 
050 GRECE 68961 14414 3036 44785 10 3 6712 1 008 DANEMARK 2914 2663 32 39 180 
5 052 TURQUIE 63046 1568 6978 48883 1 5616 028 NORVEGE 71 1 1 1649 4107 282 68 1000 
056 UNION SOVIETIQUE 203 1 139 24 12 27 030 SUEDE 26222 3317 22097 85 217 2 504 
060 POLOGNE 4156 260 983 307 2606 032 FIN LANDE 14220 861 13004 90 25 
9 
240 
064 HONGRIE 8763 2365 480 24 5894 036 SUISSE 26445 9333 16566 42 120 375 
066 ROUMANIE 7108 98 4614 1798 1 597 038 AUTRICHE 11632 11443 31 133 6 3 16 
068 BULGARIE 547 57 372 100 2 16 040 PORTUGAL 423 218 4 198 2 1 
:i 202 ILES CANARIES 6106 238 857 4997 14 042 ESPAGNE 9862 2064 6108 588 1099 
204 MAROC 37454 1526 5585 29888 7 4 444 048 YOUGOSLAVIE 2138 1409 75 631 16 7 
208 ALGERIE 86962 1369 55900 28644 2 1047 050 GRECE 668 319 6 41 201 101 
212 TUNISIE 39173 315 26483 12253 122 052 TURQUIE 684 682 2 
216 LIBYE 36312 680 14844 20322 10 456 056 UNION SOVIETIQUE 459 367 26 46 10 10 
220 EGYPTE 48464 6089 9924 31741 1 709 060 POLOGNE 1521 1424 60 7 30 
224 SOUDAN 6205 1804 1700 690 2011 062 TCHECOSLOVAQUIE 1257 1153 104 
248 SENEGAL 6857 241 5109 500 7 064 HONGRIE 1549 1398 150 1 
268 LIBERIA 1153 51 217 
345 1s8 
8 877 066 ROUMANIE 112 105 5 2 
272 COTE·D"IVOIRE 7226 486 6145 52 068 BULGARIE 126 125 1 
276 GHANA 2497 76 1982 10 4 425 204 MAROC 124 22 101 1 
280 TOGO 3658 3293 330 2 33 208 ALGERIE 207 52 146 3 4 2 
288 NIGERIA 56745 7361 34228 879 81 2 14192 2 216 LISYE 850 793 16 1 40 
302 CAMEROUN 3099 275 2764 34 3 23 220 EGYPTE 74 71 1 2 
314 GABON 4505 1131 3366 3 5 248 SENEGAL 219 3 215 1 
322 ZAIRE 790 25 310 3 34 418 272 COTE-DWOIRE 86 29 46 10 
:i 
1 
334 ETHIOPIE 1426 283 277 776 1 B9 288 NIGERIA 431 376 27 :i 18 5 
346 KENYA B699 2248 5489 157 805 390 REP.AFRIQUE DU SUD 1139 767 173 190 3 6 
29 352 TANZANIE 3397 293 23B6 435 283 400 ETATS-UNIS 3373 2683 556 1 104 
37B ZAMBIE 3255 1529 302 1018 406 404 CANADA 313 198 110 4 1 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 61337 13737 3502 13432 876 9 29781 
15J 
4BO COLOMBIE 68 54 14 
:i :i 400 ETATS-UNIS 379934 186452 13698 37158 584 75 218 83780 4B4 VENEZUELA 338 333 
404 CANADA 15363 3534 B39 6153 4837 500 EQUATEUR lB 17 1 
100 412 MEXIQUE 20123 619 17059 1006 1439 504 PERDU 161 12 10 16001 1 
448 CUBA 3706 37 219 293 7 3150 508 BRESIL 254 248 5 1 50 464 JAMAIOUE 408 BO 77 251 608 SYRIE 123 41 1 31 4 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2434 1363 365 706 612 IRAK 4629 4608 10 
lOO:i 20 
7 
480 COLOMBIE 201 B4 1169 16650 2117 248 616 IRAN 186B 794 17 35 
20 484 VENEZUELA 32026 13235 8018 7610 3163 632 ARABIE SAOUDITE 1020 695 25 203 36 41 
50B BRESIL 11416 8777 382 330 1 1926 636 KOWEIT 77 21 
:i :i 
56 
512 CHILl 24033 1175 6255 16055 1 54 7 647 EMIRATS ARAB UN IS 82 64 11 2 
528 ARGENTINE 7520 3464 1568 2448 40 662 PAKISTAN 102 83 
:i lB 
1 
600 CHYPRE 4844 148 227 3234 1235 664 IN DE 508 500 4 1 
604 LIBAN 36729 9199 11914 15265 351 672 NEPAL 8 8 
608 SYRIE 11290 3028 3889 3984 10 379 680 THAI LANDE 3188 3188 
612 IAAK 18091 9203 1562 6634 6 683 3 706 SINGAPOUR 360 332 5 23 
616 IRAN 113604 24577 8862 12001 47 681 17 708 PHILIPPINES 562 419 1 132 10 
624 ISRAEL 44227 4070 14046 24192 1 1918 732 JAPON 1687 1492 6 183 6 
628 JORDAN IE 454 7 1563 299 513 21 72 736 T'AI-WAN 78 74 4 
632 ARABIE SAOUOITE 45463 6751 2284 1424 2 :i 34999 
636 KOWEIT 10530 3585 3173 1689 2083 1000 M 0 N DE 468464 114098 317218 8184 12337 2612 4106 
640 BAHREIN 811 239 4 7 10 515 1010 INTRA-CE (EUR-91 310976 58153 236163 3900 9858 2282 819 
644 QATAR 5361 113 78 255 4915 1011 EXTRA-CE (EUR-91 147479 66945 81055 4284 2879 230 3288 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 13654 1131 137 913 33 11440 1020 CLASSE 1 106964 36961 62876 2411 2300 26 2390 
649 OMAN 1 B55 24 58 20 10 108 1635 1021 A E L E 86133 26824 55809 850 438 20 2192 
652 YEMEN DU NORD 5358 145 197 4216 800 1030 CLASSE 2 35446 14400 17928 1720 357 204 837 
656 YEMEN DU SUD 591 34 2 3 6 546 1031 ACP 1699 623 814 50 98 76 38 
662 PAKISTAN 4753 50 37 2322 2344 1040 CLASSE 3 5068 4584 251 152 22 59 
664 IN DE 19515 72 73 2 19368 
669 SRI LANKA 1109 136 928 45 8410.83 STUECK NOMBRE 
680 THAI LANDE 10268 854 1875 6108 27 1404 
700 INDONESIE 1802 901 719 52 9 7 114 001 FRANCE 78189 38B95 15701 18750 2065 2778 
701 MALAYSIA 10938 1783 1032 4870 3253 002 BELGIQUE-LUXBG 1 28906 103335 14487 10715 369 
703 BRUNEI 331 331 003 PAYS-BAS 24603 16727 1181 
48010 
6244 451 
706 SINGAPOUR 22294 6754 5163 6858 3519 004 R.F. D"ALLEMAGNE 53985 3735 762 147B 
70B PHILIPPINES 3578 496 1954 9 1119 005 ITALIE 14187 13010 268 173 736 
720 CHINE 258 14 228 16 006 ROYAUME-UNI 70976 52095 4011 11440 220 3210 
728 COREE OU SUD 7420 193 2 2 7223 OOB DANE MARK 3842 2807 440 269 3 323 
732 JAPON 4720 1836 98 613 2173 028 NORVEGE 4502 4257 45 109 91 
736 T'AI-WAN 133 18 22 2 91 030 SUEDE 2655 70 250153 7120 7151 212 934 
740 HONG-KONG 3835 691 B6 2035 1023 032 FIN LANDE 21354 16587 4 4699 64 
HOD AUSTRALIE 40814 3562 524 2798 33930 036 SUISSE 29606 8351 1426 19548 46 235 
804 NOUVEl! E.fEl ANOE 9267 126 1086 10 9 8036 038 AUTRICHE 15194 7268 2216 5061 18 631 
040 PORTUGAL 5510 339 4832 21 308 10 
1000 M 0 N DE 4791631 870276 1712079 635184 77313 46718 1448992 667 402 042 ESPAGNE 12234 3158 5334 3573 119 50 
1010 lNTRA-CE (EUR-91 2619213 261026 1290041 135467 16701 46092 769087 665 156 048 YOUGOSLAVIE 7141 5884 1251 4 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2272418 609261 422038 499727 60812 626 679905 12 247 050 GRECE 3232 1344 1723 163 2 
1020 Cl ASSF 1 1308518 464012 94257 231230 60128 408 458267 10 206 052 TURQUIE 7277 2215 5041 20 1 
1021 A E l i 443713 230555 376B6 .50041 225 69 125105 10 22 056 UNION SOVIETIOUE 367 240 120 7 
1030 Cl ASSl- 2 932202 140165 317746 265725 464 206 201856 2 38 060 POLOGNE 577 221 323 16 17 
1031 ACP 131480 19184 83251 6341 310 64 22328 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 6269 6263 2 4 
8 1040 C( ASSE 3 31515 5074 10035 2590 20 12 13781 3 064 HONG AlE 459 448 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]oeutschlandj France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 ]Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Oanmark 
8410.83 8410.84 
066 ROUMANIE 21952 16854 11544 554 484 VENEZUELA 89 84 5 
OflB BUI GAR IE 432 423 9 500 EQUATEUR 58 55 2 1 
204 MAROC 842 25 766 37 14 508 BRESIL 276 27 3 246 
20H AlGERIE 318 161 142 9 6 512 CHILl 61 61 
21 2 TUN!SIE 224 16 208 604 LIBAN 265 161 94 10 
216 II BYE 5481 3 5365 110 3 608 SYRIE 303 91 31 1 180 
220 E.GYPTE 3896 23 3849 6 18 612 lRAK 1 706 145 14 1534 13 
244 TCHAD 
35 
616 IRAN 5045 4776 23 19 227 
248 SENEGAL 35 624 ISRAEL 756 638 115 3 
272 COTE-O"IVOIAE 139 71 66 2 628 JORDAN IE 46 40 6 
288 NIGERIA 557 204 25 328 632 ARABIE SAOUDITE 426 297 52 59 18 
302 CAMEROUN 15 10 5 636 KOWEIT 156 127 17 6 6 
314 GABON 30 30 644 QATAR 127 119 3 5 
322 ZAIRE 43 11 5 14 11 2 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 409 145 107 52 105 
378 ZAMBIE 12 1 9 2 649 OMAN 47 30 14 3 
390 REP AFRIQUE OU SUO 41 72 2614 1461 85 10 2 664 IN DE 7 7 
400 ETATS-UNIS 33139 32984 96 12 26 21 680 THAILANDE 341 94 24i 
404 CANADA 1169 688 480 1 700 INDONESIE 109 107 2 
412 MEXIOUE 4097 4094 3 706 SINGAPOUR 456 323 76 57 
448 CUBA 506 8 498 708 PHILIPPINES 377 64 313 
484 VENEZUELA 329 107 212 10 720 CHINE 8 8 
504 PEROU 55 52 3 732 JAPON 147 22 1 124 
508 BRESIL 11327 11285 36 4 2 736 T'AI-WAN 525 525 
524 URUGUAY 109 3 106 740 HONG-KONG 797 699 98 
528 ARGENTINE 353 53 300 800 AUSTAALIE 1 197 774 37 386 
604 LIBAN 4231 6 4225 804 NOUVELLUELANOE 302 234 2 14 52 
608 SYAIE 5554 14 5535 5 
612 IAAK 787 271 3 9 504 1000 M 0 N DE 115270 87400 4974 8600 3512 12784 
616 IRAN 12432 1166 10261 980 14 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 64635 51029 3067 5493 1609 3437 
624 ISRAEL 1770 423 1222 9 125 1011 
EXTRA-CE (EUR-9) 50635 36371 1907 1107 1903 9347 
632 ARABIE SAOUDITE 943 314 616 1 3 1020 CLASSE 1 32117 23732 973 638 27 6747 
664 IN DE 2634 2631 1 2 1021 A E L E 21499 16141 304 209 27 4818 
700 INOONESIE 41 26 11 4 1030 CLASSE 2 17690 11855 901 463 1872 2599 
706 SINGAPOUR 1044 255 450 15 3 321 1031 ACP 1865 1257 149 157 36 266 
728 COREE OU SUD 492 479 13 1040 CLASSE 3 828 784 33 6 4 1 
732 JAPON 1807 1751 21 35 
800 AUSTRALIE 2737 501 2 2 6 2226 8410.66 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 882099 612657 110823 132649 11639 14331 001 FRANCE 71947 53317 541 2760 789 14540 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 374919 227074 39561 89472 9487 9345 002 BELGIQUE-LUXBG 73303 48709 15 23884 695 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 507180 385583 71262 43177 2172 4986 003 PAYS-BAS 236969 100587 4750 7905 123727 
1020 CLASSE 1 4 1 5039 338415 31055 40495 940 4134 004 R.F. O'ALLEMAGNE 162673 
5041!i 
4 4354 1292 15'1023 
1021 A E L E 341805 286998 15643 36615 739 1810 005 ITALIE 93753 5074 38261 
1030 CLASSE 2 61429 22671 35196 2086 624 852 006 ROYAUME-UNI 15800 755 3 2967 12075 
1031 ACP 1020 427 81 4 74 26 12 008 OANEMARK 22141 22139 2 
1040 CLASSE 3 30693 24497 4992 596 608 028 NORVEGE 11052 366 10686 
030 SUEDE 41183 1540 39643 
8410.84 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 30845 651 30194 
036 SUISSE 18132 3858 498 9 13767 
001 FRANCE 19250 16788 592 781 364 725 038 ft.UTRICHE 98369 25057 4301 
5s6 
69011 
002 BELGIQUE-LUXBG 9994 8247 100 1525 122 042 ESPAGNE 20960 1 7885 770 1709 
003 PAYS-BAS 10739 10052 323 329 35 048 YOUGOSLAVIE 7325 3382 26 1 3916 
004 R.F O'ALLEMAGNE 6198 1990 1866 874 1468 050 GRECE 9184 7969 101 1114 
005 ITALIE 9599 8630 677 2 290 060 POLOGNE 162 14 24 124 
006 ROYAUME-UNI 5684 4330 36 513 40 765 064 HONGRIE 12885 9495 3390 
007 lALANDE 221 138 
26 
51 32 204 MAROC 1566 16 1550 
008 DANE MARK 2950 2844 80 208 ALGERIE 193 187 5 1 
028 NORVEGE 1501 955 10 28 6 502 212 TUNISIE 24 24 
030 SUEDE 5975 4888 1 14 12 1060 314 GABON 8 032 FINLANOE 951 742 13 196 390 REP AFRIQUE DU SUO 421 208 205 
036 SUISSE 1765 1571 24 23 9 138 508 BRESIL 105 50 55 
038 AUTRICHE 9815 7242 267 122 2184 608 SYRIE 1128 278 850 
040 PORTUGAL 1426 691 2 9 724 616 IRAN 21 177 20461 716 
042 ESPAGNE 2143 1526 505 93 19 664 IN DE 86 8 :i 78 048 YOUGOSLAVIE 423 356 50 15 2 732 JAPON 3734 211 3521 
050 GRECE 608 537 67 4 800 AUSTRALIE 2884 1327 1557 
052 TURQUIE 76 76 
056 UNION SOVIETIOUE 34 6 25 3 1000 MONDE 986587 371421 11991 34175 18032 632988 
062 TCHECOSLOVAQUIE 323 320 3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 677042 275949 5315 33986 15060 346752 
064 HONGRIE 364 364 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 289545 95472 6676 209 972 186218 
068 BULGARIE 30 26 4 1020 CLASSE 1 245311 62511 5697 8 616 1 764 79 
204 MAROC 393 178 27 1 187 1021 A E L E 199994 31497 4799 4 11 163683 
208 ALGERIE 955 637 15 3 300 1030 CLASSE 2 27143 21894 968 201 302 3778 
212 TUN ISlE 39 21 18 1031 ACP 244 
11067 
103 128 13 
216 LIBYE 684 610 74 1040 CLASSE 3 17090 10 54 5959 
220 EGYPTE 192 165 22 5 
224 SOUDAN 212 94 100 6 12 8410.88 STUECK NOMBRE 
248 SENEGAL 20 18 2 
272 COTE-O'IVOIRE 145 141 
:i 4 001 
FRANCE 93484 78074 8515 1515 4353 1027 
276 GHANA 54 51 
40 
002 BELGIQUE-LUXBG 85698 78320 3849 3139 390 
288 NIGERIA 810 523 143 104 003 PAYS-BAS 68409 56904 3649 6876 980 
346 KENYA 195 81 114 004 R F. O'ALLEMAGNE 22224 14174 6532 963 555 
378 ZAMBIE 94 90 4 005 ITALIE 18068 14470 156 1129 2313 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 2089 1041 45 248 755 006 ROYAUME-UNI 42989 13519 25149 4 75 453 3393 
400 ETATS-UNIS 3501 2929 20 552 007 lALANDE 867 209 532 58 1 67 
404 CANADA 95 93 1 1 008 DANE MARK 68450 67543 768 50 89 
911 
912 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland \ Danmark Destination I \Deutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland 1 Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8410.88 8410.88 
024 ISLANDE 526 267 B 251 72B COREE DU SUD 149 146 1 2 
02B NORVEGE B2773 66397 1569 667 36 14104 732 JAPON 2760 1164 2 10 15B4 
030 SUEDE 262723 242700 2942 1 192 14 7 15742 736 T'AI-WAN 50 4 7 1 2 
032 FIN LANDE 11043 6966 499 266 3312 740 HONG-KONG 4B78 3393 300 1 1184 
036 SUISSE 39244 35334 2076 545 98 1191 800 AUSTRALIE 3964 459 1274 B 2223 
038 AUT RICHE 33318 30169 1172 12 53 1912 804 NOUVELLE-ZELANDE 16556 16355 2 1 198 
040 PORTUGAL 6774 933 5026 21 4 7 74 7 
042 ESPAGNE 7244 2904 2302 14 1299 725 1000 MONDE 1128940 772707 268019 21161 18030 81033 
046 MALTE 289 13 272 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 400189 309039 66636 11926 13864 8726 
048 YOUGOSLAVIE 2523 1709 745 37 10 22 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 728761 463668 201383 9226 2166 62308 
050 GRECE 19454 12787 6614 4 2 47 1020 CLASSE 1 514579 430137 36638 3499 1770 42535 
052 TURQUIE 1474 409 1023 5 37 1021 A E L E 436401 382766 13284 2711 381 37259 
056 UNION SOVIETIQUE 1702 1613 88 1 1030 CLASSE 2 209694 29891 164220 5690 388 9505 
060 POLOGNE 217 92 50 15 60 1031 ACP 10613 2791 3255 3608 199 760 
062 TCHECOSLOVAQUIE 95B 93B 3 17 1040 CLASSE 3 4458 3640 506 37 7 268 
064 HONGRIE 581 477 64 2 3B 
066 ROUMANIE 564 256 177 131 8410.69 STUECK NOMBRE 
068 BULGARIE 257 234 23 
202 ILES CANARIES 727 97 350 1 279 001 FRANCE 182272 31 148 
105724 
119204 715 31197 8 
204 MAROC 7195 3B7 5760 30 101 B 002 BELGIQUE-LUXBG. 147813 10488 28916 2636 49 
20B ALGERIE 1761 1226 509 9 17 003 PAYS-BAS 181824 24215 117726 24943 14844 96 
212 TUN ISlE 949 136 783 2 8 20 004 R.F. D'ALLEMAGNE 331 935 241147 81228 2407 6136 1017 
216 LIBYE 7592 1837 5129 515 111 005 ITALIE 301 06B 19201 277451 
104672 
148 4268 
220 EGYPTE 1405 535 727 B9 54 006 ROYAUME-UNI 238103 93B3 119358 1831 2B19 40 
224 SOUDAN 121 82 26 10 2 1 007 lALANDE 2275 612 270 1356 1 24 12 
232 MALl 13 11 2 008 DANE MARK 30438 9487 32B6 16590 20 1055 
65 236 HAUTE-VOLTA 15 10 1 4 028 NORVEGE 10356 639 5964 3535 23 130 
240 NIGER 2 1 1 030 SUEDE 102032 22038 63853 15177 59 69 B36 
244 TCHAD 17 B 1 B 032 FIN LANDE 57419 2031 51BB6 3464 
24 
5 33 
24B SENEGAL 19 2 15 2 036 SUISSE 66171 12707 39597 13682 129 32 
260 GUINEE 1 1 038 AUTRICHE 35592 9791 61 17 19475 10 148 51 
272 COTE-D'IVOIRE 749 288 ni 373 9 040 PORTUGAL 17056 37 927 16090 2 
3579 276 GHANA 259 223 10 11 2 13 042 ESPAGNE 91885 10414 9448 68436 8 
288 NIGERIA 6700 963 2685 2989 1 62 046 MALTE 445 20 20 405 Hi 302 CAMEROUN 48 42 2 4 048 YOUGOSLAVIE 67727 993 5550B 11199 11 
314 GABON 6 4 2 050 GRECE 39302 206 824 38251 2 17 2 
318 CONGO 33 21 11 1 052 TURQUIE 2926 41 902 1981 2 
322 ZAIRE 203 55 4 144 056 UNION SOVIETIQUE 2691 151 1777 752 1 10 
330 ANGOLA 256 256 05B REP.DEM.ALLEMANDE 154 93 38 
5 56 
23 
334 ETHIOPIE 301 58 222 :i 18 060 POLOGNE 19409 355 549 1B443 1 
342 SOMALIE 143 7 131 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 1 127 82 954 86 3 2 
346 KENYA 567 258 19 8 282 064 HONGRIE 12109 1790 9775 349 191 4 
352 TANZANIE 206 173 7 17 9 066 ROUMANIE 1274 3 249 1017 1 4 
370 MADAGASCAR 56 41 15 068 BULGARIE 4425 14 4324 87 
378 ZAMBIE 340 166 1 103 70 202 ILES CANARIES 3866 3 28 3835 
:i 390 REP.AFRIQUE DU SUD 7641 2408 4231 638 7 357 204 MAROC 8258 7 4565 3672 12 
400 ETATS-UNIS 144 73 8643 5705 51 68 6 208 ALGERIE 6940 5 5182 1749 4 
404 CANADA 1628 394 1184 20 3 27 212 TUNISIE 4902 4 2444 2445 9 
20 412 MEXIOUE 61 52 B 1 216 LI8YE 23228 6 618 22584 
436 COSTA RICA 172 118 54 220 EGYPTE 14528 689 681 13153 5 
44B CUBA 48 2B 6 7 7 224 SOUDAN 216 4 172 33 7 
476 ANTILLES NEERLAND 61 1B 41 2 22B MAURITANIE 227 227 
480 COLOMBIE 666 172 4B9 5 236 HAUTE-VOLTA 1262 1261 1 
4B4 VENEZUELA 4097 692 3390 2 13 240 NIGER 937 637 300 
492 SURINAM 104 59 45 244 TCHAD 310 3 301 6 
500 EQUATEUR 2BO 169 22 1 B8 24B SENEGAL 1738 1708 30 
6 504 PEROU B2 41 33 7 1 260 GUINEE 207 3 142 16 40 
50B BRESIL 311 302 9 268 LIBERIA 34 3 31 
:i 512 CHill 274 206 52 2 5 9 272 COTE-D'IVOIRE 2557 1 2507 47 
524 URUGUAY 566 63 503 280 TOGO 369 3 131 235 i 528 ARGENTINE 139 126 2 3 2 6 2BB NIGERIA 11419 58 7246 4067 41 
600 CHYPRE 221 45 142 1 33 302 CAMEROUN 1278 1 1262 14 1 
604 LIBAN 2B21 401 2420 314 GABON 1415 1301 102 12 
60B SYRIE 11366 263 10742 53 3 305 318 CONGO 241 237 4 
612 IRAK 3991 3219 583 18 - 12 159 322 ZAIRE 49B 53 66 140 238 1 
616 IRAN 28832 45B9 21270 96 2B77 334 ETHIOPIE 1009 7 1001 1 
624 ISRAEL 11814 529 11274 3 3 5 342 SOMAliE 157 3 154 
628 JOADANIE 1036 69 B32 2 
75 
133 366 MOZAMBIQUE 158 
5 
25 133 
632 ARABIE SAOUDITE 76326 690 74544 296 721 370 MADAGASCAR 2360 234 7 B 
636 KOWEIT 769 439 207 56 1B 49 372 REUNION 745 745 
640 BAHREIN 153 61 92 390 REP.AFRIQUE DU SUD 25739 301 6820 18602 4 12 
644 QATAR 2598 149 2441 2 6 400 ETATS-UNIS 29140 2B69 14704 10940 23 603 1 
64 7 EMIAATS ARAB UN IS 6743 2463 3809 264 22 185 404 CANADA 17353 23 13767 3559 4 
649 OMAN 95 22 64 B 1 412 MEXIQUE 102 40 15 47 
652 YEMEN DU NORD 1572 14 1394 164 436 COSTA RICA 464 5 30 429 
656 YEMEN DU SUD 130 120 10 44B CUBA 304 3 119 1 1B1 
662 PAKISTAN 675 49 617 7 2 45B GUADELOUPE 232 232 
664 IN DE 156 126 3 B 19 462 MARTINIQUE 3677 2 3675 
669 SRI LANKA 43 3 38 2 4BO COLOMBIE 345 2 1B2 161 
676 BIRMANIE 77 70 7 484 VENEZUELA 5483 37 2248 3198 
680 THAILANDE 1577 B56 417 304 500 EQUATEUR 503 3 33 467 
700 INDONESIE 1945 16BB 2 241 8 6 504 PEROU 1071 4 46 1021 
701 MALAYSIA 586 167 217 15 1 1B6 508 BRESIL B052 157 7722 142 31 
706 SINGAPOUA 2604 657 1255 201 1 490 512 CHill 15B83 42 B06 35 15000 
708 PHILIPPINES 174 111 4 59 524 URUGUAY 257 1 93 163 
720 CHINE 119 1 11B 52B ARGENTINE B51 7 713 131 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ]Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. ] UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8410.69 8411.12 
600 CHYPRE 679 22 656 1 484 VENEZUELA 192437 192042 395 
604 liBAN 28554 27 1 1296 1 7231 616 IRAN 11 1085 1 10571 14 500 
608 SYRIE 14829 13 1872 12752 192 680 THAI LANDE 266792 254786 12006 
612 IRAK 2325 48 435 1785 4 7 10 700 INOONESIE 669600 669600 
616 IRAN 62420 106 1 1335 50946 11 22 732 JAPON 16225 1873 8504 5848 
624 ISRAEL 15533 31 6943 84 75 12 10 62 800 AUSTRALIE 1 35356 114250 18885 2221 
628 JOADANIE 3081 81 82 2918 
632 ARABIE SAOUDITE 133138 189 1992 1 10803 64 20073 17 1000 MONDE 13031573 9014828 3200365 698939 81352 11866 112 24111 
636 KOWEIT 6012 63 390 5552 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4849595 3106303 1084585 569699 71938 11054 98 5918 
640 BAHREIN 726 1 33 690 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8181978 5908525 2115780 129240 9414 812 14 18193 
644 QATAR 1310 49 1258 3 1020 CLASSE 1 3252339 2216015 898316 113358 7453 500 8 16689 
64 7 EMIAATS ARAB UNIS 45945 53 469 45410 7 2 4 1021 A E L E 1928592 1 594603 257681 52639 7325 500 15844 
652 YEMEN DU NORD 2732 1 2731 1030 CLASSE 2 4917647 3681559 1217460 15845 961 312 6 1504 
662 PAKISTAN 489 22 42 424 1 1031 ACP 2533606 1469101 1062164 1450 401 240 250 
664 IN DE 1183 40 257 885 1 
669 SRI LANKA 30 2 1 22 1 4 8411.21 STUECK NOMBRE 
680 THAI LANDE 10178 5 41 10131 1 
700 INOONESIE 159 111 34 6 1 7 001 FRANCE 4450 4168 200 67 13 1 1 
701 MALAYSIA 3913 11 11 3891 002 BELGIQUE-LUXBG 922 783 102 6 31 
706 SINGAPOUA 55986 71 46265 9612 32 6 003 PAYS-BAS 3641 3487 120 16 17 1 
708 PHILIPPINES 530 10 520 004 R.F. D'ALLEMAGNE 8532 7253 725 56 20 5 47:i 
720 CHINE 27 2 25 005 ITALIE 1954 1038 700 3 213 
728 COREE DU SUD 326 16 303 3 4 006 AOYAUME-UNI 2727 2398 60 238 11 15 5 
732 JAPON 386 19 350 10 6 1 008 DANE MARK 699 698 1 
736 T'AI-WAN 357 5 4 7 305 028 NORVEGE 461 375 14 1 71 
740 HONG-KONG 1638 9 37 1592 030 SUEDE 1195 1048 53 2 92 
800 AUSTRALIE 2280 33 589 1655 2 1 032 FINLANDE 227 214 13 
804 NOUVELLE-ZELANDE 14103 18 7014 7071 036 SUISSE 5961 5490 241 92 :i 27 108 
038 AUTRICHE 2135 2118 17 
1000 M 0 N DE 2571767 171227 1305289 982902 8589 101198 2562 042 ESPAGNE 387 223 9 155 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1415728 104534 864982 376909 7758 60343 1222 048 YOUGOSLAVIE 182 175 4 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1156039 66693 440327 605993 831 40855 1340 056 UNION SOVIETIQUE 175 134 10 31 
1020 CLASSE 1 590122 62181 288325 233595 179 4 765 1077 060 POLOGNE 25 22 2 1 
1021 A E L E 298769 4 7244 1 7835 7 71486 125 531 1026 390 REP AFRIQUE DU SUD 337 209 126 2 
1030 CLASSE 2 523937 21 14 134160 351140 271 36027 225 400 ETATS-UNIS 8298 1766 6481 26 18 6 1 
1031 ACP 29022 152 21218 6974 109 525 44 404 CANADA 158 158 
1040 CLASSE 3 41852 2398 17842 21130 381 63 38 412 MEXIQUE 23 19 4 
508 BRESIL 41 41 6 8410.91 STUECK NOMBRE 612 IRAK 26 19 1 
616 IRAN 82 80 2 
001 FRANCE 123 46 2 69 1 5 700 INDONESIE 38 38 
002 BELGIOUE-LUXBG 8571 32 8271 261 7 732 JAPON 693 245 445 3 
003 PAYS-BAS 142 4 7 1 
39 
32 62 800 AUSTRALIE 128 122 6 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 339 78 189 30 2 1 
005 ITALIE 41 4 6 9 22 1000 MONDE 45140 26292 15774 1777 189 93 13 16 987 
006 AOYAUME-UNI 98 15 52 30 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 22995 12622 8235 1206 167 62 7 16 692 
030 SUEDE 53 10 23 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22146 13670 7639 572 32 31 6 296 
036 SUISSE 54 20 2 32 1020 CLASSE 1 20458 12425 7372 319 22 27 6 287 
038 AUTRICHE 125 114 1 2 8 1021 A E L E 10122 9379 300 128 4 27 284 
056 UNION SOVIETIOUE 8 8 1030 CLASSE 2 1192 807 149 214 10 4 8 
224 SOUDAN 2 2 1031 ACP 145 46 88 9 1 1 
404 CANADA 17 1 7 1040 CLASSE 3 493 438 18 37 
647 EMIRATS ARAB UN IS 5 2 3 
664 IN DE 12 12 8411.22 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 11065 568 8382 1261 488 120 32 204 003 PAYS-BAS 39 1 10 28 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 9336 161 8356 302 331 63 32 91 004 R F D'ALLEMAGNE 5990 1570 4402 4 8 4 2 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 1719 407 26 959 157 57 113 056 UNION SOVIETIOUE 14 
18J 
3 11 
1020 CLASSE l 672 373 3 16 114 55 111 208 ALGERIE 199 16 
1021 A E L E 345 179 3 3 71 1 88 484 VENEZUELA 130 30 100 
1030 CLASSE 2 1030 24 23 942 37 2 2 528 ARGENTINE 1 1 
1031 ACP 95 8 15 71 1 616 IRAN 11 3 6 1 1 
1040 CLASSE 3 17 10 1 6 636 KOWEIT 1 1 
662 PAKISTAN 21 21 
8411.12 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 9484 1 1884 7297 17 46 14 5 220 
001 FRANCE 665110 396869 241437 24448 2356 1010 INTRA-CE (EUR-9) 6921 1579 5284 8 36 6 9 
002 BELGIOUE-LUXBG. 711804 465015 192851 27396 26291 1 250 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2663 1 305 2013 9 10 14 211 
003 PAYS-BAS 1202822 972998 211656 11888 6280 1020 CLASSE 1 367 42 111 2 7 1 204 
004 R F. D"ALLEMAGNE 488985 201788 260725 20370 896 1 5205 1030 CLASSE 2 1006 1 261 725 7 3 2 7 
005 ITALIE 5631 77 476725 84898 32 1522 
96 31 :i 1040 CLASSE 3 19 2 6 11 006 ROYAUME-UNI 784192 390795 37504 7 17354 587 
007 lALANDE 28817 21667 7000 
10899 
150 8411.23 STUECK NOMBRE 
008 DANEMARK 404688 382234 1 1345 210 
028 NORVEGE 281089 274499 170 4856 65 
500 
1499 001 FRANCE 75 2 49 24 
030 SUEDE 417977 395374 2840 2854 4000 12409 002 BELGIOUE-LUXBG 334 1B 292 2 22 
032 FIN LANDE 431605 417217 7441 6000 94 7 003 PAYS-BAS 29 14 1 3 3 7 1 
036 SUISSE 433540 236396 164108 29936 2900 200 004 R.F. D'ALLEMAGNE 44 30 3 7 2 2 
038 AUTRICHE 343349 259022 74980 8987 360 005 ITALIE 28 4 7 17 
216 LIBYE 146926 145374 1502 50 006 AOYAUME-UNI 69 55 2 i 1 4 
236 HAUTE-VOLTA 504560 250 50431 0 007 lALANDE 11 11 
272 COTE-DWOIRE 250265 1000 248615 650 008 DANEMARK 4 1 3 
288 NIGERIA 1371078 1301327 69600 1 150 030 SUEDE 23 13 3 6 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 146118 53775 91788 7 548 032 FINLANDE 42 2 36 4 
400 ETATS-UNIS 548374 85022 4381 76 25176 036 SUISSE 24 3 1 19 1 
404 CANADA 98394 11831 71203 15352 8 038 AUTRICHE 48 7 41 
913 
914 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8411.23 8411.26 
040 PORTUGAL 4 3 1 BOO AUSTRALIE 1293 13 59 1 151 70 
042 ESPAGNE 7 2 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 80 8 49 20 3 1000 MONDE 84092 8659 2233 17267 930 5424 42991 18 8672 
052 TUROUIE 5 5 1010 INTRA-CE (EUR-91 50840 4827 989 10383 829 4786 26571 14 3882 
056 UNION SOVIETIOUE 10 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 33262 4032 1264 6884 101 669 17420 2 2890 
062 TCHECOSLOVAQUIE 7 7 1020 CLASSE 1 28311 3116 366 6223 65 606 15125 2 2808 
064 HONGAIE 3 2 1 1021 A E L E 12271 1560 333 2103 21 496 5304 2454 
066 AOUMANIE 17 5 9 3 1030 CLASSE 2 4427 725 750 619 36 51 2183 63 
068 BULGAAIE 2 2 1031 ACP 973 50 159 7 23 33 701 
'208 ALGERIE 60 56 2 2 1040 CLASSE 3 504 191 148 32 2 112 19 
220 EGYPTE 35 17 
8 
18 
288 NIGERIA 14 4 2 8411.27 STUECK NOMBRE 
314 GABON 5 2 3 
346 KENYA 5 2 3 001 FRANCE 40651 9079 
1696 
25150 407 59 3379 2567 
372 REUNION 2 2 
6 
002 BELGIOUE-LUXBG. 10724 1994 3631 76 887 2440 
390 REP.AFR18UE DU SUD 30 2 22 003 PAYS-BAS 61649 1324 74 57803 2 1242 1204 
400 ETATS-UNIS 14 2 1 4 7 004 R.F. D'ALLEMAGNE 962457 5858 887106 838 29 17932 50694 
404 CANADA 14 3 11 005 ITALIE 63198 36926 11821 13621 830 
484 VENEZUELA 4 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 797000 225134 5028 152130 142 414556 
508 BRESIL 9 4 5 007 lALANDE 38250 76 12092 
36 
26053 29 
608 SYRIE 28 15 1 1 2 008 DANE MARK 480507 464238 110 14958 1165 
612 IAAK 5 2 2 1 028 NORVEGE 115242 75844 123 20036 7901 11338 
616 IRAN 43 5 6 8 24 030 SUEDE 688589 575554 201 79631 4690 28513 
628 JORDAN IE 8 2 6 
3 
032 FIN LANOE 1096 70 74852 110 9015 
16 
14635 11058 
632 ARABIE SAOUDITE 31 1 13 14 036 SUISSE 67548 4000 8413 20621 1320 33178 
636 KOWEIT 9 3 6 03B AUTRICHE 378190 273966 1837 31591 2067 68729 
644 QATAR 5 2 1 2 040 PORTUGAL 63135 3433 49763 658 9281 
662 PAKISTAN 7 7 042 ESPAGNE 179391 44098 121432 13 1951 11897 
664 IN DE 3 2 1 046 MALTE 4954 150 4652 152 
706 SINGAPOUR 7 
8 
1 1 5 048 YOUGOSLAVIE 679753 414322 47684 187160 4 30583 
708 PHILIPPINES 8 050 GRECE 174527 19 127846 45770 892 
4373 BOO AUSTAALIE 16 4 12 052 TUROUIE 66552 55388 
6303 
5872 919 
804 NOUVELLE-ZELANDE 7 2 5 204 MAROC 8227 432 1492 
208 ALGERIE 22679 74 22495 
18 
110 
7156 1000 M 0 N DE 1367 281 107 600 32 32 308 8 1 212 TUNISIE 30732 14 23543 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 594 94 40 357 10 5 83 5 216 LIBYE 9855 250 1000 863 1174 6558 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 773 187 87 243 22 27 223 3 1 220 EGYPTE 70297 11243 9500 34874 3831 10849 
1020 CLASSE 1 329 42 6 173 3 20 84 1 224 SOUDAN 4768 2340 15 79 2334 
1021 A E L E 146 26 4 96 3 16 1 288 NIGERIA 20442 2187 7493 5370 2344 3048 
1030 CLASSE 2 400 121 52 70 16 7 131 3 330 ANGOLA 4108 1400 2540 
1450 
168 
1031 ACP 40 3 9 6 5 17 366 MOZAMBIQUE 7385 5633 302 
1040 CLASSE 3 44 24 9 3 8 390 REP AFRIQUE DU SUD 1 09683 5267 3671 B6122 13189 1434 
400 ETATS-UNIS 273023 134252 11 1 35029 B 3723 
8411.26 STUECK NOMBRE 404 CANADA 1 60039 29101 B6459 42033 2446 
428 EL SALVADOR 22327 22167 160 
001 FRANCE 15206 2217 43BO 60 3315 5031 1 202 436 COSTA RICA 7705 74B5 220 
002 BELGIOUE-LUXBG 421 7 753 93 1311 504 1425 131 44B CUBA 4376 4376 
003 PAYS-BAS 4 772 B42 24 693 Bl 0 21B3 220 456 REP DOMINICAINE 34160 
624 
34160 
75:i 004 R F. O'ALLEMAGNE 14571 666 2BB4 127 59B 757B 1 2717 464 JAMAl QUE 540B 
18139 
4032 
005 ITAUE B917 256 14 4 25 B517 101 472 TRINIDAD ET TOBAGO 26694 8544 11 
006 AOYAUME-UNI 1284 360 1 72 340 124 17 6 265 4BO COLOMBIE 27720 27605 115 
007 lALANDE 1045 6 440 1 552 46 484 VENEZUELA 128145 3627 124462 55 1 
008 DANE MARK 828 193 335 9 285 6 488 GUYANA 8214 772 7442 
02B NOAVEGE 427 116 21 4 1 98 187 500 EQUATEUR 4 7282 47102 1BO 
030 SUEDE 5157 369 2 181 1 428 3716 460 504 PEROU 3B190 37984 
3 
206 
032 FINLANDE 2168 86 44 409 1629 508 BRESIL 402 30 6 363 
036 SUISSE 2775 551 282 720 11 55 975 171 604 LIBAN 38336 3050 351 7B 108 
038 AUTAICHE 1505 286 32 1120 3 59 5 60B SYRIE 31639 12612 2975 14152 12 188B 
040 PORTUGAL 232 152 17 17 2 2 42 612 IRAK 65001 64001 1 6 993 
042 ESPAGNE 252"1 60 9 2321 1 26 11 616 IRAN 352491 120938 228940 4B1 2132 
048 YOUGOSLAVIE 150 101 1 34 1 13 624 ISRAEL 52342 11422 37125 1260 605 1930 
050 GRECE 161 21 BB 5 32 15 632 ARABIE SAOUDITE 8267 10 2 4548 1 11 1727 1968 
052 TURQUIE 170 4B 9 1 106 6 636 KOWEIT 8007 12 4457 2722 816 
056 UNION SOVIETIOUE 275 95 142 17 1 20 640 BAHREIN 2B33 
4345 
290 2543 
062 TCHECOSLOVAQUIE 45 35 3 1 6 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 8878 1013 306 3214 
066 ROUMANIE 3B 7 2 2 21 6 656 YEMEN DU SUD 3361 1008 323 2030 
06B BULGAAIE 13 11 1 1 662 PAKISTAN 7465 3632 1226 2293 314 
208 AlGERIE 433 3 404 1 25 669 SRI LANKA 6408 2 5101 1305 
216 LIBYE 204 23 1 76 104 680 THAI LANDE 8882 l 052 5404 42 2384 
220 EGYPTE 12B 24 4 100 706 SINGAPOUR 626B 2715 5 354B 
288 NIGERIA 286 43 3 2 23 215 800 AUSTAALIE 6994 10 2870 922 3192 
390 REP AFRIQUE DU SUO 1134 51 5 B7 1 33 953 4 B04 NOUVELLE-ZELANDE 42272 2303 32882 2B46 4241 
400 ETATS-UNIS 4419 11 72 16 1302 10 10 1730 2 177 
404 CANADA 3733 7 20B 3507 11 1000 MONDE 6744462 2594075 626440 2562081 1534 132 198227 761973 
484 VENEZUELA 124 70 14 38 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2454436 738895 24663 1152870 1499 100 84279 472330 
508 BRESIL 89 77 1 5 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4290028 1855380 601777 1409211 35 32 133948 289843 
528 ARGENTINE 12 4 2 6 1020 CLASSE 1 31 26085 1642585 240937 92360B 29 94421 224505 
612 IRAK 1B4 128 2 10 14 30 1021 A E L E 1423975 1004216 15150 21065 7 16 31433 162503 
616 IRAN 4B9 36 2 252 1 183 15 1030 CLASSE 2 1157610 212739 36082B 483983 6 31 39464 50559 
fi24 ISRAEl 129 35 2 8 1 81 2 1031 ACP 75329 14056 28868 13693 1B 11991 6703 
fi62 PAKISTAN 20 3 4 13 1040 CLASSE 3 6314 56 12 1603 1 63 4579 
()(}4 IN DE 124 20 2 50 51 1 
100 INDONESIE 44 35 5 4 8411.28 STUECK NOMBRE 
/}fl COREE DU SUD 
I J'l JAPON 1669 Bl 11 26 57 1431 53 001 FRANCE 84 710 10957 70060 177 3195 321 
J:l{) J'AIWAN 42 3 5 34 002 BELGIQUE-LUXBG 9154 1B35 6490 454 375 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland l Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8411.28 8411.29 
003 PAYS-BAS 24401 2466 11109 8900 1 !:126 612 IRAK 323 9 1 302 5 6 
004 R F O"A! I EMAGNE 421305 39754 3 75248 9.:3 5369 1 616 IRAN 564 71 70 402 19 2 
005 lfALIE 18736 3937 13074 '5 1687 23 624 ISRAEL 764 728 1 28 3 4 
006 HOYAUMF-UNI 90221 1689 57996 28499 54 1833 150 632 ARABIE SAOUDITE 297 18 7 258 6 7 1 
007 IRl ANOE 1859 9 175 1675 680 THAI LANDE 180 144 19 6 11 
008 DANE MARK 31691 824 3484 27318 65 700 INDONESIE 288 277 1 10 
028 NOAVEGE 2808 1040 1409 230 125 4 706 SINGAPOUR 1496 1416 3 73 4 
030 SUEDE 30572 2788 2097 25768 1 404 14 732 JAPON 622 2 592 11 17 
032 ~INlANDE 26407 745 5912 18563 2 183 2 740 HONG-KONG 1291 1061 230 Hi 036 SUISSE 21068 2925 5727 11 714 2 700 BOO AUSTRALIE 1709 988 620 70 15 
038 AUTAICHE 73409 1704 996 70562 146 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 173 78 2 84 9 
040 PORTUGAL 4019 132 2423 1463 1 
042 ESPAGNE 119901 1542 87805 28494 8 2046 6 1000 MON DE 72373 18903 7641 40165 2007 854 1653 1150 
048 YOUGOSLAVIE 129029 358 4217 124394 60 1010 INTRA-CE (EUR-9) 33144 5220 622 23806 1187 522 1143 444 
050 GRECE 12007 225 4075 7676 2 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 39229 13683 6819 16359 820 332 510 706 
052 TUAOUIE 9783 382 44 77 4924 1020 CLASSE 1 18843 5886 1376 10478 697 70 7 329 
060 POLOGNE 1392 9 1380 2 1 1021 A E L E 9477 3201 471 5557 74 11 163 
064 HONGRIE 4024 2042 1502 460 20 1030 CLASSE 2 18930 6769 5306 5841 121 62 503 328 
220 EGYPTE 9948 10 8918 1020 1031 ACP 3986 996 1154 1254 8 45 503 26 
272 COTE-O"IVOIRE 2522 24 986 1512 1040 CLASSE 3 1444 1028 137 28 2 200 49 
288 NIGERIA 9008 4 8854 150 
390 REP AFRIQUE DU SUD 13245 653 11108 1430 54 8411.31 STUECK NOMBRE 
400 ET ATS-UNIS 99846 5 373 99295 2 1 71 
404 CANADA 102025 1 102024 001 FRANCE 2652 1087 1003 8 553 1 
480 COLOMBIE 3114 31 14 002 BELGIQUE-LUXBG 832 101 197 140 180 214 
484 VENEZUELA 36786 1 36785 003 PAYS-BAS 1557 381 14 829 332 1 
508 BRESIL 46941 227 46714 004 R.F. D'ALLEMAGNE 3665 332 2706 50 570 7 
608 SYRIE 3834 4 1 3828 1 005 ITALIE 1418 51 759 1 607 
616 IRAN 97429 1226 1178 94122 902 1 006 ROYAUME-UNI 168 134 16 18 
624 ISRAEL 48655 39 4 7539 1063 14 007 lALANDE 413 13 2 398 
632 ARABIE SAOUDITE 8900 344 1 796 6757 3 008 DANEMARK 239 17 42 1 1 178 
636 KOWEIT 3227 11 102 2914 200 028 NORVEGE 283 58 
20 
214 11 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 4264 2 3848 391 23 030 SUEDE 263 60 3 1 159 20 
649 OMAN 2282 9 1490 780 3 032 FIN LANDE 57 4 6 
166 
2 45 
680 THAI LANDE 7053 1325 5728 036 SUISSE 402 93 11 132 
701 MALAYSIA 3321 5 802 2514 
5 
038 AUTRICHE 379 109 35 149 
8 
86 
706 SINGAPOUR 1907 41 1861 040 PORTUGAL 583 32 1 222 320 
708 PHILIPPINES 2600 2600 042 ESPAGNE 330 177 65 88 
732 JAPON 59408 6 59401 1 046 MALTE 63 3 3 28 29 
804 NOUVELLE-ZELANDE 2468 341 2126 1 048 YOUGOSLAVIE 48 5 2 39 2 
050 GRECE 2854 9 2 2653 190 
1000 MONDE 1707047 38931 446562 1199979 1600 19432 543 052 TURQUIE 89 13 
20 
76 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 662077 21717 132082 512154 1554 14075 495 056 UNION SOVIETIOUE 21 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1024970 17214 314460 667825 46 5357 48 060 POLOGNE 37 21 3 13 
1020 CLASSE 1 707345 12863 134022 556439 20 3969 32 202 ILES CANARIES 98 66 32 
1021 A E L E 1 58353 9357 18611 1 28800 6 1558 21 204 MAROC 447 24 99 109 13 202 
1030 CLASSE 2 311933 2236 177389 1 30905 24 1364 15 208 ALGERIE 118 21 93 4 
1031 ACP 16603 41 12160 4307 3 92 212 TUNISIE 121 10 6 93 2 10 
1040 CLASSE 3 5691 2115 3069 480 2 24 1 216 LIBYE 527 20 31 290 186 
220 EGYPTE 133 6 1 6 1 119 
8411.29 STUECK NOMBRE 224 SOUDAN 42 1 1 1 39 
248 SENEGAL 20 3 10 7 
001 FRANCE 6278 857 4667 399 81 80 194 27? COTE-DWOIRE 127 7 56 48 16 
002 BELGIQUE-LUXBG. 2633 526 109 1894 85 1 18 276 GHANA 24 1 
38 
1 22 
003 PAYS-BAS 3696 1009 60 2318 296 
888 
13 288 NIGERIA 768 47 15 49 619 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16076 
ss8 
513 14015 418 113 129 302 CAMEROUN 41 11 25 5 
005 ITALIE 856 60 102 1 5 346 KENYA 31 31 
006 ROYAUME-UNI 2758 1410 53 891 160 4 173 67 373 MAURICE 43 43 
007 lALANDE 95 48 6 10 13 18 378 ZAMBIE 14 
8 
14 
008 DANE MARK 752 682 27 15 13 15 390 REP.AFRIQUE DU SUD 444 367 1 68 
024 ISLANDE 68 42 3 9 14 400 ETATS-UNIS 158 1 12 17 2 126 
025 ILES FEROE 13 13 404 CANADA 410 2 4 404 
028 NORVEGE 777 544 35 140 14 44 406 GROEN LAND 16 f,8 16 030 SUEDE 1004 830 1 129 2 42 472 TRINIDAD ET TOBAGO 58 2 032 FINLANDE 461 382 39 15 25 484 VENEZUELA 270 53 98 117 
036 SUISSE 1065 463 69 490 14 29 500 EQUATEUR 18 18 
038 AUTRICHE 1065 829 206 11 11 8 508 BRESIL 293 293 
040 PORTUGAL 5037 111 324 4592 9 1 512 CHill 11 11 
042 ESPAGNE 2957 324 88 2284 189 43 29 528 ARGENTINE 17 1 16 
048 YOUGOSLAVIE 771 220 3 457 33 58 600 CHYPRE 88 9 79 
050 GRECE 1475 337 4 1006 120 4 4 604 LIBAN 412 1 361 50 
052 TURQUIE 735 465 129 18 116 7 608 SYRIE 871 21 3 683 164 
060 POLOGNE 141 
1019 
120 2 1 18 612 IAAK 190 43 4 20 123 
064 HONGRIE 1058 8 31 616 IRAN 335 15 5 82 2 231 
204 MAROC 2621 34 2507 80 624 ISRAEL 82 9 18 55 
208 ALGERIE 253 46 161 45 1 628 JORDANIE 454 4 257 
16 
193 
212 TUN ISlE 1205 112 279 814 632 ARABIE SAOUDITE 1 191 391 38 182 565 
220 EGYPTE 213 16 125 62 7 3 636 KOWEIT 166 12 14 26 114 
276 GHANA 658 1 653 3 1 640 BAHREIN 99 10 5 84 
288 NIGERIA 806 4 11 268 3 503 17 644 QATAR 249 24 6 219 
366 MOZAMBIQUE 20 18 2 647 EM I RATS ARAB UN IS 536 18 262 2 254 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 379 224 51 67 28 9 649 OMAN 71 2 
45 
69 
400 ETATS-UNIS 198 46 3 18 110 12 7 2 652 YEMEN DU NORD 120 21 54 
484 VENEZUELA 92 15 75 
:i 2 656 YEMEN DU SUD 13 3 3 7 508 BRESIL 750 701 35 12 662 PAKISTAN 33 1 32 
528 ARGENTINE 29 5 1 23 664 IN DE 13 1 12 
915 
916 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland _l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8411.31 8411.32 
680 THAI LANDE 83 83 800 AUSTRALIE 1132 181 54 34 50 600 213 
700 INDONESIE 23 2 1 20 804 NOUVELLE-ZELANDE 142 2 1 4 135 
701 MALAYSIA 51 1 50 
706 SINGAPOUR 119 119 1000 MONDE 112948 49868 8213 21797 3869 12641 18882 
708 PHILIPPINES 1.2 12 1010 INTRA-CE IEUR-91 45119 18840 8038 7837 2990 3672 8242 
732 JAPON 29 2 27 1011 EXTRA-CE (EUR-91 87829 31216 2176 14180 669 8969 10640 
740 HONG-KONG 128 40 88 1020 CLASSE 1 45864 22705 599 8245 252 6180 7883 
800 AUSTRALIE 362 362 1021 A E l E 27B76 1588B 238 1822 64 3214 6650 
804 NOUVELLE-ZELANDE 39 39 1030 CLASSE 2 21009 7874 1465 5876 413 2643 2738 
1031 ACP 3125 634 381 606 117 678 709 
1000 M 0 N 0 E 28840 2832 2281 11276 375 10008 89 1040 CLASSE 3 953 637 111 36 4 146 19 
1010 INTRA-CE (EUR-91 10944 1650 1478 4696 260 2862 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 15896 1182 803 6680 115 7166 60 8411.33 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 6821 387 264 3730 16 2382 42 
1021 A E L E 1983 356 56 557 11 970 33 001 FRANCE 2062 62 416 236 109 954 285 
1030 CLASSE 2 89BB 769 519 2836 96 4 751 17 002 8ELGIQUE-LUXBG. 747 51 79 73 224 319 1 
1031 ACP 1377 87 150 150 52 93B 003 PAYS-BAS 1152 113 301 93 
205 
130 514 1 
1040 CLASSE 3 B3 26 20 1 2 3 21 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 1617 18 136 21 11B5 52 
005 ITALIE 1485 144 71 32 3 1235 
2 8411.32 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 353 1 73 15 20 141 2 119 007 lALANDE 125 2 1 3 
001 FRANCE 8555 5290 370 510 B22 1563 008 DANE MARK 224 39 1 12 172 
002 BELGIQUE-LUXBG 4454 2580 435 43B 391 309 301 028 NORVEGE 279 15 2 4 22 1 194 41 
003 PAYS-BAS 9375 7559 12 1036 413 355 030 SUEDE 3395 916 1 103 1 1 431 1942 
004 R.F D'ALLEMAGNE B303 635 4 702 612 2B1 2073 032 FINLANDE 9B 4 92 2 
005 ITALIE 7940 1189 4909 1395 416 31 036 SUISSE 43B 255 3 11 7 2 160 
006 ROYAUME-UNI 3484 B72 46 605 57 1904 03B AUTRICHE 421 286 4 22 109 
007 lALANDE 1B09 232 47B 1 OB4 15 040 PORTUGAL 225 B 2 3 212 
008 DANEMARK 1199 918 1 B 25 247 042 ESPAGNE 359 21 48 11 19 259 1 
024 ISLANDE 268 23 2B 10 67 140 048 YOUGOSLAVIE 122 36 B 76 4 2 025 ILES FEROE 148 14B 050 GRECE 37 11 15 7 
02B NORVEGE 2687 704 8 462 2 244 1267 052 TURQUIE 25 1 6 16 2 
030 SUEDE 9847 4B80 1 173 17 900 3876 056 UNION SOVIETIQUE B4 10 27 42 4 1 
032 FIN LANDE 3017 691 6 72 1 1646 601 060 POLOGNE 9 4 3 2 
036 SUISSE 55B4 4301 162 666 30 6B 357 066 ROUMANIE 42 5 36 1 
03B AU TRICHE 555B 5010 2B 235 3 37 245 06B BULGARIE B 3 1 
8 
4 
28 040 PORTUGAL 915 279 5 214 1 252 164 20B ALGERIE 76 9 1B 13 
042 ESPAGNE 961 260 93 280 52 138 138 216 LIBYE 31 1 27 2 1 
20 04B YOUGOSLAVIE 3220 3024 42 39 50 39 26 220 EGYPTE 140 32 60 2B 
7:i 050 GRECE 54 71 637 5 4563 5 39 222 2BB NIGERIA 235 1 19 131 11 
052 TURQUIE 13B 84 1 53 334 ETHIOPIE 14 14 
056 UNION SOVIETIOUE 133 96 34 3 37B ZAMBIE 5 2 3 
20 540 05B REP OEM ALLEMANDE 6 5 1 390 REP.AFRIQUE DU SUD 632 12 24 36 
060 POLOGNE 216 56 6 21 1 126 6 400 ETATS-UNIS 1315 B2 4 3 7 1 1218 
062 TCHECOSLOVAQUIE 157 139 2 7 9 404 CANADA 421 3 2 5 391 20 
064 HONGRIE 241 235 6 412 MEXIQUE 25 4 2 19 
066 ROUMANIE 7B 36 35 3 4 4BO COLOMBIE 14 4 10 
204 MAROC 432 73 250 76 22 11 4B4 VENEZUELA 41 32 7 2 
208 ALGERIE 1 B 1 3B 121 22 504 PERDU 32 21 B 2 1 
212 TUN ISlE 415 26 259 115 5 10 50B BRESIL 65 34 2 29 
216 LIBYE 669 B4 13 511 1 :i 57 516 BOLIVIE 6 
:i 
6 
220 EGYPTE 264 131 3 1 11 11 B 52B ARGENTINE 59 49 7 
224 SOUDAN 60 30 2 7 7 14 604 LIBAN 17 15 2 
272 COTE-O'IVOIRE 170 12 77 5 17 59 60B SYRIE 9 5 2 1 
1S 
1 
276 GHANA 101 19 13 69 612 IRAK 34 5 8 2 4 
2BB NIGERIA 9BB 393 6 68 1B 269 234 616 IRAN 231 24 10 17 172 B 
302 CAMEROUN 169 1 4 7 121 624 ISRAEL 43 4 1 1 37 
314 GABON 252 1 93 85 73 628 JORDAN IE 29 16 
30 
1 12 
346 KENYA 259 10 24 225 632 ARABIE SAOUDITE 128 45 1 9 4 3B 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 22B5 1437 34 164 10 428 212 636 KOWEIT 461 20 410 28 1 2 
400 ET ATS-UNIS 1527 681 26 364 4 313 139 640 BAHREIN 10 3 7 
404 CANADA 2190 319 913 12 876 70 644 QATAR 22 5 10 7 
480 COLOMBIE 17 9 5 2 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 142 1 1 140 
4B4 VENEZUELA 352 B4 107 1 27 133 662 PAKISTAN 21 4 15 2 
500 EOUATEUR 116 11 1 2 102 664 IN DE 54 37 15 2 
504 PEROU 142 15 102 24 1 680 THAI LANDE 56 1 6 49 
508 BRESIL 136 79 22 2 31 2 700 INDONESIE 31 B 1 20 1 1 
528 ARGENTINE 154 29 5 112 8 701 MALAYSIA 118 2 1 115 
604 LIBAN 655 35 5 341 1 56 217 706 SINGAPOUR 98 35 2 2 2 57 
60B SYRIE 439 91 26 244 1 34 43 724 COREE DU NORD 2 2 
612 IRAK 184 101 12 3 2 52 14 728 COREE DU SUD 5 2 2 1 
722 616 IRAN 6974 5090 4 1105 B6 66 623 732 JAPON 728 2 4 
624 ISRAEL 420 137 23 245 3 12 736 T'AI-WAN 23 16 7 
628 JORDAN IE 130 7 1 4 15 103 BOO AUSTRALIE 407 12 1 394 
632 ARABIE SAOUDITE 2226 77 42 1201 101 569 236 
636 KOWEIT 363 96 1 1 27 4 49 B6 1000 MONDE 19712 2777 1347 1378 1444 321 10049 2398 
647 EMIRATS ARAB UN IS 975 149 5 652 7 114 48 1010 INTRA-CE (EUR-91 7766 584 484 740 863 266 4498 341 
662 PAKISTAN 67 46 1 13 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 11947 2193 863 636 691 58 6661 2067 
664 IN DE 32 24 2 6 1020 CLASSE 1 8913 1655 77 265 127 5 4737 2047 
680 THAlL AN DE B7 30 16 41 1021 A E L E 4862 1476 14 124 57 4 1200 1987 
100 INOONESIE 115 84 6 25 1030 CLASSE 2 2B40 4 71 758 289 456 51 807 B 
106 SINGI\POUR 4 73 53 41 24 1 286 68 1031 ACP 4 76 29 116 133 154 4 40 
2 lOB PHILIPPINES 146 73 1 72 1040 CLASSE 3 194 67 28 B2 8 7 
120 CHINE 9 3 1 2 3 
128 COHEE DU SUD 67 39 2B 
737 JAPON 6B9 185 105 22 1 373 3 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I joeutschlandj I [ Nederland [ Belg.-lux. j I Ireland \ Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland j Belg.-Lux. I I f Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8411.34 STUECK NOMBRE 8411.34 
001 FRANCE 751353 7244 77 26688 74 23 91 740 HONG-KONG 269 27 168 69 1 2 1 1 
007 flEL GIOUE'-1 UXBG 82148 18720 4 7220 11852 43,l4 11 9 32 800 AUSTRALIE 28745 4867 22691 1183 2 
:i 
2 
003 PAYS-BAS 1 OA928 34376 68765 5623 60 14 90 804 NOUVELLE-ZEL.ANDE 1270 259 1003 4 2 
004 A F D"AII EMAGNE 120902 96928 22811 872 63 20 208 
OOb llAL IE 41030 21111 18058 1817 35 1 8 1000 MONDE 1191311 494605 511620 168749 12623 584 1092 2038 
OOG llOYAUMI::-UNI 74283 7623 10763 3522 1419 782 1 74 1010 INTRA-CE IEUR-91 659631 311370 266749 70982 8762 211 961 608 
007 IAI ANDE 332 79 199 43 8 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 531680 183236 244871 97767 3861 373 141 1432 
008 DANEMAAK 30655 4984 24816 443 276 11 125 1020 CLASSE 1 373378 147753 158413 6351 1 2402 199 18 1082 
028 NORVEGE 10286 1210 8779 184 4 13 96 1021 A E L E 255556 115313 103240 33754 2333 113 1 802 
030 SUEDE 45913 26977 1 7548 850 218 49 271 1030 CLASSE 2 1 50839 34606 82082 32332 1294 113 123 289 
032 FINLAND!:' 8011 3520 3977 161 61 33 1 258 1031 ACP 13935 911 10916 2042 20 23 19 4 
036 SUISSE 136078 64126 61696 101 76 26 10 44 1040 CLASSE 3 7376 876 4376 1837 165 61 61 
038 AUTRICHE 25557 12157 6238 5105 2017 7 33 
040 PORTUGAL 2B3B6 7321 3B90 1 7166 7 1 1 8411.51 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 35 701 2943 22492 10212 6 42 2 4 
048 YOUGOSLAVIE 3130 1062 42 1956 53 10 7 001 FRANCE 714619 473998 31390 
108042 22710 105172 4610 87 
050 GRECE 94 76 772 312 8384 1 6 1 002 BELGIQUE-LUXBG 175196 109369 8615 23491 2176 5 155 052 TUROUIE 1427 984 121 319 1 2 003 PAYS-BAS 322602 251 189 18897 8834 32659 7873 3145 
056 UNION SOVIETIOUE 1852 103 437 1282 14 16 004 R.F D"ALLEMAGNE 265439 166936 
94242 71220 34806 49733 12938 55 2445 
058 REP DEM.ALLEMANDE 81 15 31 35 005 ITALIE 395B1 4 146799 89999 
60B37 10184 10997 
1305 
61 
060 POLOGNE 1117 9B B75 1 23 3 11 7 006 ROYAUME-UNI 353214 132368 79859 4 7975 356 1352 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3099 203 2666 69 161 007 lALANDE 19B53 391 4938 65 B123 140 605i 145 
064 HONGRIE 6B2 336 206 137 1 2 OOB DANE MARK 69858 51323 3775 6777 43B4 1795 1 B04 266 066 ROUMANIE 142 77 14 17 34 024 ISLANDE 35B5 509 221 2 1 25B6 
068 BULGARIE 140 21 112 6 1 028 NORVEGE 37194 7903 5729 166 2B26 B76 15B27 3B67 
202 ILES CANARIES 1664 1 1 75 193 296 030 SUEDE 318411 271012 14358 10627 3243 4B4 14556 2 4129 
204 MAROC 1356 53 7BB 512 2 1 032 FINLANDE 32594 14723 4B07 5925 4044 2334 761 
20B ALGERIE 3872 50 2245 1574 1 2 036 SUISSE 210656 152640 1 1007 6959 2B791 5393 341 B 244B 
212 TUN ISlE 2641 29 85B 1754 03B AUTRICHE 1 17492 93452 601 15527 3937 1B10 1674 491 
216 LIBYE 5071 1423 114 3524 4 6 040 PORTUGAL 5B194 25734 1362 3557 75 25497 1938 31 
220 EGYPTE 1031 93 1 75 758 2 3 042 ESPAGNE 219795 135149 1263B 45412 6BB 22056 3749 103 
22B MAURITANIE 596 178 41B 048 YOUGOSLAVIE 236B52 232B46 260 1074 1677 545 427 6 
23 
232 MAll 13B 4 124 10 050 GRECE 149592 102176 105 46575 270 347 80 33 
236 HAUTE-VOLT A 2180 2 2176 2 052 TURQUIE 10304 412 5513 299 13 4000 37 30 
240 NIGER 932 1 931 056 UNION SOVIETIOUE 1324 125 368 B06 6 12 7 
24B SENEGAL B30 3 811 16 058 REP.DEM.ALLEMANOE 1404 80 95 11B5 746 168 
44 
272 COTE-D"IVOIRE B99 6 865 22 4 2 060 POLOGNE 3B31 B27 779 202 137 982 
276 GHANA 43 6 26 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 2146 191B 92 79 5 B 44 
2BO TOGO 383 33 345 1 4 064 HONGRIE 420B4 26995 9B45 3935 11 900 25 373 
2B8 NIGERIA 2276 160 1469 620 6 12 8 1 066 ROUMANIE 5031 406 4588 6 15 6 10 
302 CAMEROUN B84 865 16 3 06B BULGARIE 16792 26 16755 4 .3 4 Bi 314 GABON 1011 6 979 26 204 MAROC 471 1 94 4120 395 6 2 4 3 
31B CONGO 212 200 12 20B ALGERIE 964B 528 656B 2310 29 212 1 
322 ZAIRE 21B 1 B9 12B 212 TUN ISlE 5B93 1B2 4492 941 103 175 
352 TANZANIE 544 433 106 1 3 1 216 LIBYE 3162 141 952 2005 12 52 
370 MADAGASCAR 293 293 220 EGYPTE 20261 4181 1384 14479 7 1 209 
372 REUNION 335 331 4 224 SOUDAN 530 34 255 152 22 1 61 5 
386 MALAWI 12 3 9 240 NIGER 355 1 34B 6 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1433 498 243 655 1 5 31 24B SENEGAL 184B 8 183B 2 113 400 ETATS-UNIS 17679 9695 3153 4804 3 4 14 6 272 COTE-D"IVOIRE 6218 18 60B7 11:i 404 CANADA 12607 10783 4 7 1766 10 1 276 GHANA 1 09B 39 101 4 742 
:i 
100 
412 MEXIQUE 50B3 24 5051 3 5 2B8 NIGERIA 40708 396 9710 22285 1B1 1 B131 2 
448 CUBA 231 31 30 169 1 302 CAMEROUN 741 4 700 34 20i 
2 1 
45B GUADELOUPE 1561 1561 314 GABON 1336 950 42 137 
462 MARTINIQUE 63B 1 637 322 ZAIRE 307 1 7 39 19B 53 
476 ANTILLES NEERLAND 16 12 4 346 KENYA 1123 138 3 241 704 3i 
4BO COLOMBIE 49 6 17 26 37B ZAMBIE 465 2 463 
4B4 VENEZUELA 2355 69 25 2261 390 REP AFRIQUE DU SUD 1959B 3907 1963 4371 469 2 BBB6 :i 18 500 EQUATEUR 67 8 1 57 1 400 ETATS-UNIS 442703 306669 11B756 537 15972 31 717 
504 PEROU 329 23 4 302 404 CANADA 16259 13148 11B4 25 149 1746 7 
50B BRESIL B431 580 43 7789 3 14 2 406 GROENLAND 397 397 
52B ARGENTINE 195 147 15 27 6 412 MEXIQUE 171 1 7 149 4 1 
600 CHYPRE 531 44 3 4 79 5 44B CUBA 4B7 13 433 1 40 
604 LIBAN 2B22 1984 148 690 
103 
4B4 VENEZUELA 2625 B13 483 1320 2 7 
60B SYRIE 3569 2258 312 B96 500 EOUATEUR 669 73 B 31 2B 5 529 612 IRAK 686 14B 499 37 2 
116 
504 PERDU 754 51 B 663 4 23 
63 616 IRAN B023 2710 1 71B 3455 3 20 1 50B BRESIL 4504 1151 404 172 2714 
624 ISRAEL 57085 19336 374 77 26B 2 2 512 CHILl 769 689 12 6 5 3 54 
628 JORDANIE 1024 535 23 466 52B ARGENTINE B02 272 73 44B 6 3 
632 ARABIE SAOUDITE 4532 262 954 205B 1222 5 24 7 604 LIBAN 13653 248 1503 11631 100 171 
636 KOWEIT 4B4 310 46 120 1 2 5 60B SYRIE 1B07 105 247 1196 
:i 
142 117 4 644 QATAR 172 51 67 46 6 1 1 612 IRAK 1386 73B 72 311 100 159 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 1060 B6 163 793 10 5 3 616 IRAN 96234 33098 1029 33639 6793 1B042 361B 1 14 
652 YEMEN DU NORD 521 1 7 513 624 ISRAEL 10603 3769 921 4032 1 74 1706 1 
662 PAKISTAN B9 60 22 4 2 1 62B JORDAN IE 467 124 7 104 25 207 
664 IN DE 7160 106 7028 20 6 632 ARABIE SAOUDITE 19644 260B 13419 2623 93 290 4B7 2 122 
680 THAI LANDE 1B1 117 B 4B 1 7 636 KOWEIT 8891 BB 55 5910 5 2B19 14 
700 INDONESIE 99 39 2B 27 5 644 QATAR 751 11 555 7 6 
:i 
172 
701 MALAYSIA 359 92 56 143 1 67 647 EMIRATS ARAB UN IS 9505 211 297 586 1 OB B297 4 
706 SINGAPOUR 95B1 57B B91 B 69 4 3 7 2 649 OMAN 1672 22 1B 1632 Hi 70B PHILIPPINES 420 302 6 111 1 662 PAKISTAN 1141 105 915 9 13 1 BB 
720 CHINE 15 7 7 1 664 IN DE 241B 513 15BB 10 13 2B3 11 
724 COREE DU NORD 9 6 2 1 700 INDONESIE 635 76 17 2 321 1B7 32 
72B COREE DU SUD 35 18 16 1 701 MALAYSIA 2136 4B 1 11B3 7 BB5 12 
732 JAPON 1131 516 396 210 7 2 706 SINGAPOUA 4555 156 17 3 42 4209 12B 
736 T'AI-WAN 539 29 510 708 PHILIPPINES 131 46 2 30 52 1 
917 
918 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUA 9 loeutschlandj France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUA 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8411.61 8413.16 
728 COREE DU SUD 6196 5733 23 274 166 032 FIN LANDE 1 138 30 675 433 
732 JAPON 9719 7114 1619 3 8 852 123 036 SUISSE 2906 257 2412 178 43 7 6 3 
736 T'AI-WAN 150 8 35 100 7 038 AUTAICHE 3463 255 346 2785 12 65 
740 HONG-KONG 2655 582 1 73 6 1992 1 040 PORTUGAL 304 54 32 213 5 
800 AUSTRALIE 18518 6254 1921 46 79 1 10205 12 042 ESPAGNE 21913 16 211 19583 2102 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 1B24 1172 4 25 623 048 YOUGOSLAVIE 14610 161 13760 643 45 1 
050 GRECE 14850 69 497 14165 119 
1000 M 0 N DE 4800708 2849099 868439 651692 274379 282141 181134 1393 22529 052 TURQUIE 62 62 
679 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2318695 1185574 379900 293552 202326 200039 48449 1385 7390 056 UNION SOV!ETIOUE 691 2 10 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2284111 1483525 278639 258040 72063 82102 114885 28 15139 060 POLOGNE 130 19 10 1 100 
1020 CLASSE 1 1 904105 1374843 182193 141 1 1 1 62356 61043 70035 11 12513 062 TCHECOSLOVAQUIE 141 27 4 110 
49 1021 A E L E 778126 565973 38085 42763 42916 34061 42333 2 11993 066 ROUMANIE 348 18 243 38 
1030 CLASSE 2 306780 58339 63397 111719 8335 19407 44401 17 1165 204 MAROC 4432 38 4232 162 
1031 ACP 57603 958 21407 22982 454 431 11222 8 141 208 ALGERIE 1698 1 1548 133 16 
1040 CLASSE 3 73144 30343 32949 5130 1362 1650 249 1461 212 TUNISIE 694 60 619 15 
216 LIBYE 587 7 580 Hi 8413.11 STUECK NOMBRE 220 EGYPTE 203 163 10 20 
288 NIGERIA 245 14 3 228 
001 FRANCE 35960 31290 
1112:i 
1720 307 2643 508 BRESIL 262 14 190 56 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 51313 36091 828 3271 608 SYRIE 1 232 5 329 898 
:i 003 PAYS-BAS 10485 8829 594 996 66 612 IRAK 158 15 73 56 12 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 38796 22597 13807 2332 60 616 IRAN 11563 803 153 10606 1 
:i 005 ITALIE 6343 791 5552 624 ISRAEL 465 18 25 420 
006 AOYAUME-UNI 6992 478 6381 132 1 664 IN DE 110 6 3 101 
1:i 007 lALANDE 356 47 273 36 732 JAPON 119 9 96 2 
008 DANEMARK 7226 4253 104 2869 736 T'AI-WAN 33 32 1 
960 028 NORVEGE 831 504 327 800 AUSTRALIE 4281 3321 
030 SUEDE 2290 1726 97 467 
032 FIN LANOE 210 74 31 105 1000 MON DE 160912 4298 86402 73890 709 4286 11 2317 
036 SUISSE 27483 6684 20185 610 4 1010 INTRA-CE IEUR-9) 48488 1749 28397 16688 813 1800 3 668 
038 AUTAICHE 10162 8477 714 968 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 104428 2649 39005 68324 98 2886 8 1769 
040 PORTUGAL 203 165 19 19 1020 CLASSE 1 68686 1076 19538 43881 79 2356 8 1748 
042 ESPAGNE 6877 3311 2127 1389 30 20 1021 A E L E 9723 737 2811 5236 76 77 6 780 
048 YOUGOSLAVIE 4747 4313 391 36 7 1030 CLASSE 2 34421 1406 18531 14276 17 180 11 
050 GRECE 1261 1 8301 1223 3073 14 1031 ACP 904 24 484 382 13 1 
060 POLOGNE 40 39 1 1040 CLASSE 3 1315 67 936 163 149 
062 TCHECOSLOVAQUIE 511 118 393 
066 AOUMANIE 310 70 240 8415.07 STUECK NOMBRE 
068 BULGAAIE 48 48 
204 MAROC 910 345 258 307 001 FRANCE 261983 15261 245756 24 98 182 662 
208 ALGERIE 1155 773 349 31 2 002 BELGIOUE-LUXBG 63451 11432 3959 46930 118 441 571 
212 TUN ISlE 178 34 144 003 PAYS-BAS 1 7085 7 13905 
96:i 
156219 
201 :i 
370 48 315 
220 EGYPTE 18 14 4 004 A F. D'ALLEMAGNE 153272 149753 35 340 16B 
28B NIGERIA 12 12 005 ITALIE 7477 6B71 337 
31116:i 
1 227 41 
390 AEP.AFRIQUE DU SUD 87 87 006 ROYAUME-UNI 320762 5B93 3 18 
56B4 
3685 
400 ETATS-UNIS 3733 33 50 3650 007 lALANDE 11342 14 5639 
:i 5 5 44B CUBA 1 1 008 DANEMARK 15169 4973 10187 1 
20i 508 BRESIL 44B 441 7 024 ISLANDE 775 189 333 34 12 
604 LIBAN 212 60 2 150 028 NOAVEGE 15171 2449 9867 2855 
608 SYAIE 1650 603 329 718 030 SUEDE 14548 4597 2 9509 3 1 10 426 
612 IAAK 658 35 50 563 10 032 FIN LANDE 10479 3936 5886 657 
616 IRAN 25412 21868 650 2894 036 SUISSE 16540 2485 1 13236 818 
624 ISRAEL 431 177 52 200 2 03B AUTAICHE 23094 59B4 44 17047 19 
628 JORDANIE 1276 465 401 13B 272 040 PORTUGAL B063 388 48 6956 348 301 22 
632 ARABIE SAOUDITE 39 39 042 ESPAGNE 15857 956 1 14510 4 282 104 
680 THAI LANDE 53 49 4 046 MALTE 4434 2977 37 1420 
700 INDONESIE 351 225 118 B 048 YOUGOSLAVIE 12217 9402 2458 335 22 
701 MALAYSIA 2 2 050 GRECE 8356 137 7983 123 100 13 
706 SINGAPOUA 7 6 1 052 TURQUIE 2547 2454 1 10 37 1 44 
732 JAPON 221 221 062 TCHECOSLOVAQUIE 2348 56 1987 305 
736 T'AI-WAN 83 83 068 BULGAAIE 2051 10 2025 1 
127 
15 
740 HONG-KONG 5 5 202 ILES CANARIES 2884 45 2712 
4 800 AUSTRALIE 14 14 204 MAROC 3831 31 68B 3095 13 
977 SECRET 6433 6433 20B ALGERIE 20570 1 27 20522 
250 
20 
216 LIBYE 18926 12 18664 
1000 M 0 N DE 269165 141615 87918 43288 7176 2827 6433 220 EGYPTE 2921 143 9 2718 2 1 11 37 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 167471 81779 39970 28874 6078 2770 248 SENEGAL 2617 25 90 2370 130 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 106251 69738 27948 18414 1098 57 268 LIBERIA 859 2 1 855 1 
1020 CLASSE 1 70741 33966 25567 11094 73 41 272 COTE-D'IVOIRE 4077 213 180 3683 1 
1021 A E L E 41187 17638 21046 2496 7 276 GHANA 1466 95 1284 37 22 28 
1010 CLASSE 2 33564 25469 2378 5070 631 16 2BO TOGO 646 10 636 
:i 55 1031 ACP 121 54 17 4B 1 1 2B8 NIGERIA 11786 52 20 11617 30 10 
1040 Ct ASSE 3 944 301 1 248 394 302 CAMEROUN 1772 71 1687 7 7 
314 GABON 2618 66 2540 10 2 
8413.15 STUECK NOMBRE 322 ZAIRE 820 5 3 794 
106 
9 9 
330 ANGOLA 1130 4 1 1014 4 1 
001 rAANCE 5B41 338 4436 36 1031 346 KENYA 1 190 11 1168 3 8 
002 BEL GIOLJE-l UXBG 22928 739 20196 1610 370 13 372 REUNION 2926 
25 
94 2832 
106 003 PAYS BAS 1420 152 B65 163 240 373 MAURICE 22os 2127 
10 004 A F D'Ail F.MAGNE 5575 315F3 2038 97 253 29 378 ZAMBIE 1003 4 986 3 
OOf> IT AI IF 2391 160 214 7 34 50 390 REP.AFAIQUE DU SUD 5754 B7 5667 
006 AOYAUME-UNI 5723 211 25 4904 110 4 3 466 400 ETATS-UNIS 21125 2 20762 30 222 109 
007 lAlANDE 2298 6 2286 6 404 CANADA 8371 8369 2 
OOH DANlMAAK 310 149 129 32 45B GUADELOUPE 1854 58 1796 
021l NORVtGE 410 63 7 117 21 202 462 MARTINIQUE 1758 46B 1290 
010 SUfDE 1407 78 14 1268 4 7 469 LA BAR BADE 817 812 5 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - oecembre 19 7 7 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I \Deutschland[ I l Nederland I Belg.-Lux. { l Ireland 1 Danmark 
Destination I \Deutschland\ I \ Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8416.07 8415.09 
600 CHYPAE 211 7 87 1892 29 99 10 038 AUTRICHE 48792 46720 2008 64 
604 I IRAN 1311 R 1298 5 042 ESPAGNE 1312 1282 27 2 1 
{) 12 IRAK 30319 3 :30290 5 1 20 616 IRAN 1776 1 772 1 3 
() 16 IRAN 35924 1360 4 34110 4 86 360 
624 ISRAEl 1648 39 2 1599 4 3 1 1000 MONDE 301830 253837 3085 41258 2968 319 676 
678 JORDANIE 4540 6 4217 233 80 4 1010 INTRA-CE IEUR-91 212391 172317 2727 34020 2948 302 77 {)]2 ARAAIE SAOUDITE 15427 451 128 14233 53 30 381 151 1011 EXTRA-CE IEUR-91 89439 81320 358 7238 8 17 498 
6J6 KOWCIT 7257 74 7088 95 1020 CLASSE 1 86100 78829 281 6781 3 1 205 
640 BAHREIN 1860 133 1593 94 40 1021 A E L E 83955 77178 35 6600 3 139 
fl44 QATAR 2431 133 21 73 44 21 60 1030 CLASSE 2 3106 2457 77 281 5 16 270 
047 EMIRA TS ARAB UN IS 15154 321 14 782 2 49 
649 OMAN 2467 57 1947 462 1 8415.12 STUECK NOMBRE 
657 YEMEN OU NORD 667 11 5B3 52 21 
662 PAKISTAN 6715 1B 1 5223 B24 637 12 001 FRANCE 1 64600 1 2775 151631 5 188 1 
680 THAILANOE 1236 187 1 1046 2 002 BELGIOUE-LUXBG 45355 12746 2165 30017 212 215 
701 MALAYSIA 1121 1120 1 003 PAYS·BAS 75261 9673 157 64437 802 2 190 
706 SINGAPOUR 2148 1 2051 16 BO 004 R F D'ALLEMAGNE 115016 1039 112655 1088 219 1 14 
732 JAPON 453 14 10 429 005 ITALIE 7329 7109 220 
740 HONG·KONG 10607 153 10437 17 006 ROYAUME-UNI 56346 1916 9 54254 5 161 1 
800 AUSTRALIE 13287 7 1 1444 524 1312 001 lALANDE 6099 4B6 5609 4 
008 DANE MARK 16743 4195 12469 8 71 
1000 MONDE 1434812 95719 38010 1268200 5129 1067 12249 14248 024 ISLANOE 1243 15B 757 328 
1010 INfRA-CE (EUR-91 1004313 68349 5269 926647 2161 527 6923 5447 028 NORVEGE 25413 9006 250 15563 i 587 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 430299 37370 32761 342553 2968 530 5326 8801 030 SUEDE 5838 102 5698 38 
1020 CLASSE 1 1B1668 33087 151 137497 603 450 2784 7096 032 FINLANOE 3483 189 65 3229 
1021 AELE 88670 20028 95 62834 37 349 323 5004 036 SUISSE 13479 7761 114 5585 2 17 
1030 CLASSE 2 243406 4074 32599 200562 2360 74 2542 1195 03B AUTAICHE 30372 3333 26755 30 254 
1031 ACP 37615 577 573 35623 251 28 445 11B 040 PORTUGAL 36936 2472 1527 32935 2 
1040 CLASSE 3 5128 209 1 4397 5 6 510 042 ESPAGNE 1390 226 B4 1004 75 1 
046 MALTE 3107 4 3103 
8415.08 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 1273 673 14 5B5 1 
050 GRECE 10166 841 9 9313 1 1 1 
001 FRANCE 1 29176 B192 73507 8 10 4 7323 136 052 TUROUIE 722 481 3 224 7 7 
002 BELGIOUE-LUXBG 64288 20989 2931 20B12 3728 15300 52B 202 ILES CANARIES 3467 10 42 3415 
003 PAYS-BAS 107523 34 765 10 59652 535 12236 325 204 MAROC 3583 18 136 3427 1 1 
004 A F D'ALLEMAGNE 121390 339 1 14648 597 464 4571 771 20B ALGERIE 26158 27 261 17 7 7 
005 ITALIE 3257 1B75 1382 216 LIBYE 51B20 288 24 51508 
006 ROYAUME-UNI 41381 1BB9 242 39249 1 220 EGYPTE 3305 146 23 2990 140 6 
007 lALANDE 34244 174 41 OB 29946 16 248 SENEGAL 1749 56 11B 1575 
OOB DANEMAAK 1172B 2B33 3795 5100 
498 
268 LIBERIA 1 704 17 1669 18 
02B NORVEGE 16563 5493 B905 17 1650 272 COTE-D'IVOIRE 7864 23 157 7680 4 
030 SUEDE 3B737 9707 2 8156 20B70 2 276 GHANA 2080 40 1 1592 441 6 
032 FINLANDE 7207 1609 4136 9BO 482 28B NIGERIA 55591 146 B1 55306 54 3 1 
036 SUISSE 15835 5177 22 5825 3269 1542 302 CAMEROUN 3715 54 3645 16 
038 AUTAICHE 33822 17152 14497 2159 14 314 GABON 2135 4 236 1895 
040 PORTUGAL 23B98 307 3978 19612 1 322 ZAIRE 1 184 20 252 794 115 3 
042 ESPAGNE 3660 6 120 42 3492 330 ANGOLA 10076 324 300 9242 2Hi 
04B YOUGOSLAVIE 151 19 6BO 39 14400 6 346 KENYA 1B60 69 
176 1610 5 
052 TUROUIE 1457 1444 6 1 372 REUNION 3902 10 67B 3214 
20B ALGERIE 7968 3 1 7958 6 373 ~,1AURICE 3797 4 451 3324 18 
216 UBYE 1531 5 1332 146 4B 37B ZAMBIE 1022 3 984 35 
220 EGYPTE 1548 170 1 B 1367 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3077 19 1 3057 
268 LIBERIA 1453 354 15 1084 400 ETATS-UNIS 81574 2 81523 40 9 
276 GHANA 3792 454 104 73 3160 1 404 CANADA 9738 9738 
28B NIGERIA 48444 64 4235 22 44091 32 440 PANAMA 1606 1606 
373 MAURICE 2673 117 66 2490 458 GUADELOUPE 3776 12 1519 2245 
400 ETATS-UNIS 56464 21501 50 34913 462 MARTINIQUE 1901 13 663 1225 
404 CANADA 3324 7 12675 20572 492 SURINAM 1314 1272 42 
500 CHYPRE 755 9 12 734 516 BOLIVIE 1B59 11 1B46 i 
616 IRAN 1553 900 1 652 600 CHYPRE 2203 2185 1B 
632 ARABIE SAOUDITE 16725 108 6 7B7 33B 21 15464 1 604 LIBAN 1942 55 18B7 
636 KOWEIT 2629 BB 687 1854 612 IRAK 10000 31 B6 3221 6649 12 1 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 1504 140 25 481 B58 616 IRAN 13322 1113 11 1 1551 644 1 2 
662 PAKISTAN 5942 13 195 42 5691 1 62B JORDANIE 2419 30 2354 35 
666 BANGLADESH 1616 3 22 1591 632 ARABIE SAOUOITE 26794 201 374 26143 22 13 40 1 
BOO AUSTAALIE 49279 106 674 48498 1 636 KOWEIT 11231 77 257 1 OB56 40 1 
644 QATAR 2013 96 72 1792 53 
1000 MONDE 924412 115205 4062 409958 13761 1200 375448 4788 647 EMIRATS ARAB. UN IS 81B6 249 79'J.7 
1010 INTRA-CE IEUR-91 612987 70717 3522 315771 4333 1009 115858 1777 649 OMAN 21B9 52 24 1974 119 20 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 411425 44488 530 94187 9428 191 259690 3011 652 YEMEN DU NORD 1953 135 2 1B16 
1020 CLASSE 1 297271 41938 29 B1 031 103 42 171422 2706 660 AFGHANISTAN 1027 351 72 603 1 
1021 A E L E 13637B 39451 24 45568 53 4B699 25B3 662 PAKISTAN 18697 58 256 17852 527 4 
1030 CLASSE 2 1 13775 2487 501 12863 9325 149 8B163 2B7 680 THAILANDE 21B1 40 2139 2 
1031 ACP 6p20 647 120 5953 469 27 55068 36 706 SINGAPOUR 1576 102 1444 30 
740 HONG-KONG 10715 50 B5 10580 
8415.09 STUECK NOMBRE BOO AUSTRAL IE 14130 14130 
001 FRANCE 66605 65862 653 B9 1 1000 MONDE 1059293 79128 14780 949667 11175 1528 296 2732 
002 BELGIOUE-LUXBG 55722 49919 20BO 1 149 2544 30 1010 INTRA-CE (EUR-91 486749 48900 3590 431072 1318 1280 164 426 
003 PAYS-BAS 47574 45606 156 15B3 201 28 1011 EXTRA-CE (EUR-91 572544 30228 11190 518686 9867 246 131 2307 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 30052 
3540 
239 29407 380 8 18 1020 CLASSE 1 243956 25874 2509 213600 B7 76 1810 
005 ITALIE 3541 1 1021 A E L E 116764 23021 1956 90522 39 1226 
006 ROYAUME-UNI 5312 4511 251 522 24 4 1030 CLASSE 2 327059 4189 8277 30405 7 9769 165 131 4 71 
008 DANE MARK 3581 2B75 706 1031 ACP 91981 575 2366 8779B 1 02B 125 24 65 
030 SUEDE 13670 10614 3016 3 37 1040 CLASSE 3 1406 165 404 B1 0 1 26 
036 SUISSE 20666 19179 35 1450 2 
919 
920 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark 
8415.13 STUECK NOMBRE 8415.15 
001 FRANCE 32052 7365 24204 118 365 1000 M 0 N 0 E 219539 57875 15636 12116 462 133076 5 365 
002 BELGIQUE-LUXBG 29639 6074 11945 10695 130 795 1010 INTRA-CE IEUR-9) 143462 12562 12692 5739 315 112062 3 69 
003 PAYS-BAS 16152 6456 2655 4825 248 1968 1011 EXTRA-CE IEUR-91 76077 45293 2944 6379 147 21016 2 296 
004 R F D'ALLEMAGNE 10679 6267 3649 85 24 654 1020 CLASSE 1 62803 39353 1309 1870 70 20127 74 
005 ITALIE 4857 4660 175 4 18 1021 A E L E 9399 4403 456 515 70 3946 9 
006 ROYAUME-UNI 5001 999 2 3487 6 507 1030 CLASSE 2 13101 5886 1635 4494 67 889 2 128 
008 DANEMARK 922 645 16 261 1031 ACP 2356 1040 95 1040 4 7 93 2 39 
028 NORVEGE 15005 5756 449 5471 4 3325 
030 SUEDE 5254 1545 1 183 3525 8415.21 STUECK NOMBRE 
032 FIN LANDE 1373 314 150 909 
036 SUISSE 5352 2897 1165 843 42 405 001 FRANCE 10594 10334 222 38 
038 AUTAICHE 3035 1286 1389 360 002 BELGIQUE-LUXBG 11110 7327 3177 1 154 
3:2 
451 
040 PORTUGAL 5778 924 73B 4116 003 PAYS-BAS 5B67 4919 805 110 1 
042 ESPAGNE 1010 742 76 163 29 005 ITALIE 26345 26045 300 
04B YOUGOSLAVIE 624 330 294 030 SUEDE 2525 2115 18 387 5 
050 GRECE 5721 1876 599 3243 2 1 048 YOUGOSLAVIE 1285 1261 24 
052 TURQUIE 1033 979 48 5 1 2B8 NIGERIA 2456 2456 
202 ILES CANARIES 1529 84 66 1379 
204 MAROC 4608 22 1230 3355 1 1000 MONDE 73396 53645 6018 5202 209 104 5938 80 
208 ALGERIE 12343 3 12113 226 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 55520 49139 4515 447 154 72 1189 4 
216 LIBYE 10535 106 1243 9186 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 17876 4706 3503 4755 55 32 4749 76 
220 EGYPTE 1593 312 113 1159 2 1 6 1020 CLASSE 1 8677 4666 2265 216 55 1415 60 
240 NIGER 549 5 468 76 1021 A E L E 6208 3398 1445 156 55 1143 11 
248 SENEGAL 1290 151 661 4 78 1030 CLASSE 2 9194 40 1238 4537 32 3334 ,, 
272 COTE-O'IVOIAE 5038 5 808 4225 1031 ACP 3290 7 437 7 2826 1 ~J 
288 NIGERIA 9737 32 325 9332 7 41 
302 CAMEROUN 1203 741 462 8416.32 STUECK NOMBRE 
314 GABON 1701 4 7 1374 275 5 
322 ZAIRE 2494 9 112 2364 9 001 FRANCE 284929 73965 1 50840 1028 12456 1 46639 
330 ANGOLA 7451 20 300 7130 1 002 BELGIQUE-LUXBG B3B54 1817B 7174 36920 5309 2851 13412 
346 KENYA 1341 42 477 821 1 003 PAYS-BAS 88361 10321 789 33309 486 2572 255 406:!9 
372 REUNION 2616 58 2114 444 004 R F. D'ALLEMAGNE 68695 
717:2 
667 58685 121 3141 52 60:?9 
373 MAURICE 1984 1404 580 005 ITALIE 8740 11B1 284 1 1)2 
400 ETATS-UNIS 25405 2 253B7 16 006 ROYAUME-UNI 165327 2027 21001 40754 5 19557 B19B3 
404 CANADA 13776 2 13774 007 lALANDE 16340 4669 64 10455 1152 
440 PANAMA 130B 1308 OOB DANE MARK 2061 965 147 64 BB5 
1'11:i 45B GUADELOUPE 2738 1772 966 024 ISLANDE 1667 6 35B 190 
462 MARTINIQUE 19B9 11 174 7 231 025 ILES FEROE 754 
:i 7 
747 
496 GUYANE FRANCAISE BB5 885 02B NORVEGE 43517 78 1 7 614 42815 
600 CHYPRE 2560 44 4 2482 30 030 SUEDE 41952 3373 2 3661 4791 30125 
604 LIBAN 1396 197 3B3 B16 032 FINLANDE 47369 4514 4576 249 3B030 
612 IRAK 43601 9 3724 39863 2 3 036 SUISSE 26133 4223 70 9B02 352 116B6 
616 IRAN 48759 4056 1BB71 25B15 1 7 038 AUTAICHE 41898 19138 
1160 
18987 990 2783 
624 ISRAEL 1 262 3 322 935 2 040 PORTUGAL 29970 2BOB 20303 2 544 335 4B1B 
62B JORDAN IE 3216 82 4 72 2660 2 042 ESPAGNE 9466 2328 304B 3441 596 53 
632 ARABIE SAOUDITE 3921 35 118 3700 8 60 046 MALTE 1580 1308 223 49 
636 KOWEIT B433 10 597 7816 10 048 YOUGOSLAVIE 1001 57 8 2B 565 343 
640 BAHREIN 1150 141 220 767 22 050 GRECE 3B6 161 107 1 113 4 
644 QATAR 742 72 306 334 30 052 TURQUIE 364 19B 2 29 124 11 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 752B 151 B46 6521 056 UNION SOVIETIOUE 604 46B 16 50 17 53 
652 YEMEN DU NORD 1294 210 189 872 23 060 POLOGNE 15B 77 11 50 7 13 
662 PAKISTAN 4027 13 604 3395 5 10 066 ROUMANIE 903 87B 1 16 2 6 
732 JAPON 189B 1842 1 2 53 202 ILES CANARIES 633 26 14 425 7B 90 
740 HONG-KONG 1 209 122 513 572 2 204 MAROC 3BO 42 231 B5 21 1 
800 AUSTRALIE 1100 1 1026 73 208 ALGERIE 3147 2937 14 142 50 4 
B09 NOUV CALEOONIE.DEP 545 1 524 20 216 LIBYE 2076 39 3B4 1393 220 40 
220 EGYPTE 1522 180 93 1019 161 69 
1000 MONDE 400014 51391 82617 251655 345 540 13566 24B SENEGAL 2986 4 78 619 1718 19 150 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 99940 26284 21060 47666 221 396 4313 272 COTE-D'IVOIAE 2722 700 103 1402 3 513 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 300074 26107 61467 203989 124 144 9253 276 GHANA 1662 2B2 1 720 275 3B4 
1020 CLASSE 1 B7851 18553 3336 56984 2 48 8928 280 TOGO 615 64 40 497 2 12 
1021 A E l. E 36437 12782 2353 12520 46 8736 288 NIGERIA 14367 90 331 7813 520B 2 923 
1030 CLASSE 2 211 731 6421 58104 146688 119 94 305 302 CAMEROUN B40 75 252 478 35 
1031 ACP 30160 545 B255 21137 104 74 45 314 GABON 868 45 402 418 
70 
1 2 
322 ZAIRE 1275 3B 7 99B 155 7 
8416.16 STUECK NOMBRE 330 ANGOLA B67 65 1 64B 25 12B 
346 KENYA 228 13 156 41 1B 
001 FRANCE 42125 19B7 3321 1 36755 61 372 REUNION 14B1 51 831 571 2B 
002 BEL GIOUE-L UXBG 3249 1 169 994 886 198 2 378 ZAMBIE 7B6 178 4 7 561 
003 PAYS-BAS 19612 6245 21 532 12813 1 390 REP.AFRIQIJE DU SUD 206 36 20 124 26 
004 A F- D"ALLEMAGNE 52896 289 253 96 52253 5 400 ETATS-UNIS 12096 1487 8197 2412 
005 I TAL IE 15516 1 725 5612 8179 404 CANADA 1061 606 455 
006 ROYAUME-UNI 9626 1 1 25 5776 741 13 1968 3 406 GROENLAND 609 609 
030 SUEDE 2926 902 1 2020 3 448 CUBA 30 28 1 1 
036 SUISSE 2024 698 345 140 35 805 1 458 GUADELOUPE 669 422 188 
28 
59 
038 AUTRICH~ 3550 2582 146 B21 1 4 71 IN DES OCCIDENT ALES 269 76 135 30 
042 ESPAGNE 1607 27 826 463 291 600 CHYPRE 590 B 106 40B 6B 
212 TUNISIE 1313 1302 2 9 608 SYAIE 57 32 4 19 2 
288 NIGERIA 1007 392 578 25 10 2 612 IRAK 36704 5 2012 15092 1 42 
66 
19552 
400 Ef A TS-UNIS 36582 33689 19 2857 17 616 IRAN 14585 3142 1B58 4593 4276 650 
404 CANADA 5190 1006 3 4181 624 ISRAEL 1065 7 36 560 354 10B 
616 IRAN 1277 615 652 10 628 JORDANIE 508 34 3 2B3 38 150 
632 AHABiE SAOUOITE 1911 774 1020 117 632 ARABIE SAOUDITE 10923 435 266 599B 4 2237 340 1643 
647 LMIHA 1 S ARAB UN IS 658 555 103 636 KOWEIT 10715 766 410 6882 15B4 75 998 
66? PAKISTAN 814 657 1 6 144 6 640 BAHREIN 1586 61 364 746 234 30 151 
800 AUSTRAL IE 9062 :H:I6 8676 644 QATAR 2522 252 1339 232 699 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I IDeutschlandl I I Nederland I Be!g.-Lux. I I I Danmark Destination I jDeutschlandl I I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8416.32 8415.46 
()4 7 EM IRA TS ARAB UN IS 9545 182 542 6483 1156 95 1087 032 FINLANDE 2265 81 7 1 177 271 
04\J OMAN 2159 236 196 1326 229 32 140 036 SUISSE 1 1957 6082 30 5237 608 
(}52 YEMEN DU NORD 1357 11 401 631 136 178 038 AUTRICHE 22942 1 1619 1781 9452 1 89 
fl62 PAKISTAN 608 7 221 351 1 28 040 PORTUGAL 2107 497 8 992 2 608 
700 INOONESIE 378 230 110 38 042 ESPAGNE 1897 933 18 887 2 57 
701 MALAYSIA 669 60 94 174 267 74 048 YOUGOSLAVIE 1101 1090 5 6 
106 SINGAPOUR 1032 43 16 149 344 480 216 LIBYE 394 394 
21i 728 COREE DU SUD 98 95 2 288 NIGERIA 678 5 28 433 1 
7:17 JAPON 1226 1/ 1177 30 2 314 GABON 229 28 165 36 
740 HONG-KONG 301 40 36 185 40 322 ZAIRE 821 40 770 11 
BOO AUSTRALIE 9184 2092 6982 110 616 IRAN 6451 4416 1321 714 
B04 NOUVELLE-ZE'l ANDE 63 63 632 ARABIE SAOUDITE 938 99 7 811 1 20 
636 KOWEIT 1267 324 463 480 
1000 MONDE 1132929 166973 48040 463589 1850 75890 23755 352832 800 AUSTRALIE 2064 1 774 290 
1010 INTRA-CE IEUR-91 718307 117297 30812 320719 1704 35102 22717 189956 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 414622 49676 17228 142870 146 40788 1038 162876 1000 MONDE 319266 116496 13602 164668 926 23574 
1020 CLASSE 1 270085 36937 5873 74689 10 19526 335 132715 1010 INTRA-CE (EUR-91 249928 86482 10354 136954 882 15258 
1021 A E L E 232506 34140 1234 5 7688 9 7730 335 131370 1011 EXTRA-CE (EUR-91 69338 30014 3248 27714 44 8318 
1030 CLASSE 2 142550 11143 1 1299 68021 132 21187 703 30065 1020 CLASSE 1 52556 23885 1878 20327 6 6460 
1031 ACP 30818 2166 2183 16390 122 7643 36 2278 1021 A E L E 4 7208 21740 1846 17551 3 6068 
1040 CLASSE 3 1935 1596 56 137 50 96 1030 CLASSE 2 16476 6043 1367 7237 35 1794 
1031 ACP 2924 268 384 1994 13 265 
8415.36 STUECK NOMBRE 
8415.51 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 3588 1 1 17 2386 12 73 
002 BELGIOUE-LUXBG 1449 213 57 958 22 199 001 FRANCE 1703 380 1067 2 219 35 
003 PAYS-BAS 820 96 533 8 183 002 BELGIOUE-LUXBG 1195 485 77 97 31 464 41 
004 R F D'ALLEMAGNE 776 102 620 8 29 17 003 PAYS-BAS 2467 840 72 364 25 878 288 
006 ROYAUME-UNI 1910 1611 1 2 296 004 R.F. o·ALLEMAGNE 1508 34 1075 116 10 249 24 
040 PORTUGAL 727 13 653 61 005 ITALIE 68 65 
477 
1 2 
042 ESPAGNE 945 45 52 848 006 RDYAUME-UNI 2199 1529 191 1 1 
88:2 612 IRAK 980 980 007 IRLANDE 916 34 
616 IRAN 602 2 600 008 DANE MARK 377 174 11 192 
632 ARABIE SAOUDITE 246 5 147 94 028 NORVEGE 304 96 176 32 
647 EMIRATS ARAB UNIS 636 100 461 75 030 SUEDE 941 89 1 851 
15 036 SUISSE 763 423 30 249 1 45 
1000 M 0 N 0 E 15040 1728 514 11309 33 72 1384 038 AUTRICHE 488 215 1 192 43 37 
1010 INTRA-CE IEUR-91 8794 1426 166 6265 31 56 850 208 ALGERIE 117 96 20 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 6246 302 348 5044 2 16 534 216 LIBYE 118 117 1 
1020 CLASSE 1 2056 182 57 1627 1 189 288 NIGERIA 195 2 13 4 176 
1021 A E L E 1077 117 2 771 187 647 EMIRATS ARAB UN IS 89 11 30 48 
1030 CLASSE 2 4176 113 291 3410 2 15 345 
1031 ACP 655 84 110 398 1 15 4 7 1000 MONDE 14449 4455 841 3855 151 47 4583 517 
1010 INTRA-CE IEUR-91 10433 3473 374 3125 148 39 2886 388 
8415.42 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-91 4018 982 467 730 3 8 1697 129 
1020 CLASSE 1 2788 877 74 526 1 1 191 119 
001 FRANCE 46811 18445 26499 139 1 728 1021 A E L E 2510 823 31 443 1 1128 84 
002 BELGIOUE-LUXBG 42832 27988 748 12859 1237 1030 CLASSE 2 1226 103 393 204 2 8 506 10 
003 PAYS-BAS 56538 29695 533 25037 933 340 1031 ACP 307 4 36 4 8 254 1 
004 R.F O'ALLEMAGNE 71762 3019 67345 58 1340 
005 ITALIE 3021 2845 168 8 8415.59 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 31377 4433 4 26713 2 225 
008 DANE MARK 2960 2505 427 28 
389 
001 FRANCE 104 77 516 9752 111 97 1 
028 NORVEGE 5043 579 4075 002 8ELGIOUE-LUX8G 4675 567 547 3210 341 10 
030 SUEDE 21781 16164 5418 193 003 PAYS·8AS 3763 544 711 2402 72 34 
032 FINLANDE 8072 4105 1 3128 838 004 R.F D'ALLEMAGNE 10002 1873 7711 34 7 36 35 
036 SUISSE 17725 9044 45 5376 10 3250 005 ITALIE 226 97 84 2 43 
038 AUTAICHE 30521 18596 511 11317 97 006 ROYAUME-UNI 3573 169 688 2672 44 
040 PORTUGAL 461 7 642 9 2407 1559 007 lALANDE 392 4 12 373 2 1 
042 ESPAGNE 2552 949 1603 008 DANEMARK 220 14 2 147 56 1 
400 ETATS-UNIS 4420 4419 1 028 NORVEGE 140 5 6 98 
259 
31 
404 CANADA 2666 2 2664 036 SUISSE 2073 529 203 1038 2 42 
616 IRAN 5589 5303 178 108 038 AUTRICHE 2449 557 186 1607 62 37 
632 ARABIE SAOUOITE 711 136 349 226 040 PORTUGAL 1042 1 2 1039 
700 INDONESIE 1276 1276 042 ESPAGNE 5191 4 90 5097 
800 AUSTRALIE 2465 8 2358 99 043 ANDORRE 99 99 
048 YOUGOSLAVIE 436 436 
1000 MDNDE 374764 146171 5561 209665 1190 12177 056 UNION SOVIETIOUE 187 107 80 
1010 INTRA-CE (EUR-91 255899 85922 4472 159459 1168 4878 204 MAROC 353 131 222 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 116865 60249 1089 50206 22 7299 208 ALGERIE 565 9 128 428 
1020 CLASSE 1 101728 51230 591 43328 10 6569 212 TUN ISlE 382 14 368 
15 1021 AELE 87994 49220 566 31787 10 6411 216 LIBYE 269 1 253 
1030 CLASSE 2 16619 8548 497 6863 7 704 220 EGYPTE 234 1 233 
1031 ACP 2138 373 104 1584 6 71 272 COTE-D'IVOIRE 122 102 20 
314 GABON 45 41 4 
8415.46 STUECK NOMBRE 372 REUNION 176 142 34 
400 ETATS-UNIS 102 3 99 
001 FRANCE 68571 34518 30782 536 2735 616 IRAN 172 14 3 155 
002 8ELGIOUE-LUX8G 58264 34029 2230 19273 2732 624 ISRAEL 168 71 88 9 
003 PAYS-BAS 16778 9662 483 5158 187 1288 632 ARABIE SAOUOITE 258 1 5 249 3 
004 R.F. O"Al.LEMAGNE 58778 7469 50093 158 1058 644 QATAR 121 121 
005 ITALIE 2618 2412 157 1 48 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 135 9 6 120 
006 ROYAUME-UNI 44059 5110 2 31580 7367 
008 DANE MARK 746 729 13 4 1000 MONDE 51117 3256 5429 40618 1314 253 247 
028 NORVEGE 2871 1104 227 1540 1010 INTRA-CE (EUR-91 33328 1911 3917 26267 901 251 81 
030 SUEDE 4972 1581 27 466 2898 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17789 1345 1512 14351 413 2 166 
921 
922 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I 
Destination 
I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8415.59 8415.69 
1020 CLASSE 1 12B77 1174 615 10575 3B3 2 12B 1011 EXTRA-CE (EUR-91 34668 8312 4942 20079 472 321 542 
1021 AELE 5B09 1136 423 3793 337 2 118 1020 CLASSE 1 22353 6B15 1455 13269 293 159 362 
1030 CLASSE 2 4630 64 895 3603 30 3B 1021 AELE 18246 6699 707 10369 31 143 297 
1031 ACP 551 2 241 301 7 1030 CLASSE 2 10400 806 3244 586B 163 144 175 
1040 CLASSE 3 269 107 2 160 1031 ACP 1816 176 525 8B2 14 7 32 54 
1040 CLASSE 3 1575 691 243 602 16 18 5 
8415.61 STUECK NOMBRE 
8418.55 STUECK NOM8RE 
001 FRANCE 54067 4212 4H4 75 181 1199 
002 BELGIOUE-LUXBG 32495 1263 3257 26B1 0 1165 001 FRANCE 22817 21424 597 7B6 10 
003 PAYS-BAS 33343 155B 47B 27910 84 3313 002 BELGIOUE-LUXBG 59607 58756 394 428 29 
004 R F. O'ALLEMAGNE 157213 130 152415 1 4667 003 PAYS-BAS 134308 133783 320 205 
005 ITALIE 232 149 83 
1B1 208 
006 ROYAUME-UNI 382B9 38067 2 217 3 
239:i 006 ROYAUME-UNI 181660 93 24 335 007 lALANDE 2393 
2o5s 007 lALANDE 1181 526 655 02B NOAVEGE 8663 6603 2 
OOB DANE MARK 1BB22 1B9 31 18578 24 032 FINLANDE 3109 2010 50 1049 
02B NORVEGE 2887 4 237B 505 036 SUISSE 2573 2482 
20:i 
91 
030 SUEDE /130 7 1 6892 230 038 AUTAICHE 204BB 20280 5 
032 FINLANDE 34B2 18 3247 217 042 ESPAGNE 12144 12128 16 
036 SUISSE 8954 1473 1955 5222 304 BOO AUSTAALIE 12 12 
038 AUTAICHE 23119 3106 15705 308 
040 PORTUGAL 2344 1 153 1758 432 1000 MONDE 311554 295225 1373 1006 1562 1249 10983 158 
042 ESPAGNE 5203 573 238 4391 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 260978 253939 844 809 1559 1128 2897 
048 YOUGOSLAVIE 396 11 385 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 50578 41286 529 397 3 121 8088 158 
202 ILES CANARIES 735 7 72B 1020 CLASSE 1 49214 40799 100 235 B016 64 
204 MAROC 85B 6 392 460 1021 AELE 36029 27BB2 100 203 7842 2 
208 ALGERIE 3029 3 4 3021 1 1030 CLASSE 2 1345 468 429 162 3 121 70 92 
220 EGYPTE 596 1B 40 53B 
276 GHANA 1052 1 11 1040 8418.61 STUECK NOMBRE 
2BB NIGERIA 1556 8 32 1306 210 
400 ETATS UNIS 6672 5 2 6665 001 FRANCE 227 127 B 65 27 
616 IRAN 7213 13 2 7166 32 002 BELGIOUE-LUXBG. 77 71 4 2 
624 ISRAEL 3225 6 13 3206 003 PAYS-BAS 508 483 1 5 19 
62B JORDANIE B75 3 872 004 R F D'ALLEMAGNE 1097 911 142 2 1 41 
632 ARABIE SAOUDITE 1948 12 13 1922 1 005 ITA LIE 92 77 1 14 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 944 4 7 849 48 006 ROYAUME-UNI 206 44 2 1 159 
800 AUSTRALIE 2244 31 2213 007 lALANDE 26 1 25 
008 DANEMAAK 12 12 
1 i 1000 M 0 N DE 573750 13198 8226 537085 304 14939 024 ISLANDE 17 
1010 INTRA-CE (EUR-91 479013 7464 4003 455922 290 11334 028 NORVEGE 74 3 71 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 94737 5732 4223 81163 14 3605 030 SUEDE Bl 3 1 77 
1020 CLASSE 1 63545 5270 2362 53844 2069 032 FINLANDE 14 14 
1021 A E L E 4BOOB 4609 2109 39262 202B 036 SUISSE 168 20 25 5 48 70 
1030 CLASSE 2 29371 416 1844 26083 14 1014 038 AUTRICHE 36 29 1 5 1 
1031 ACP 4245 24 581 3415 13 212 042 ESPAGNE 60 34 1 22 1 2 
1040 CLASSE 3 1B06 46 17 1221 522 048 YOUGOSLAVIE 11 6 5 
056 UNION SOVIETIOUE 4 4 
8415.69 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 37 24 13 
220 EGYPTE 3 3 
001 FRANCE 22751 2639 19433 43 618 18 272 COTE-D'IVOIRE 3 3 
002 BELGIOUE-LUXBG 6903 1531 774 4016 493 89 288 NIGERIA 14 2 12 
003 PAYS-BAS 10816 4027 1104 3075 2565 45 346 KENYA 2 2 
004 A F D'ALLEMAGNE 39432 1 719 36771 805 117 20 378 ZAMBIE 1 1 
005 ITALIE 376 262 68 3 42 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 96 12 84 
006 ROYAUME-UNI 5357 176 72 4 769 29 2 309 400 ETATS-UNIS 13 1 12 
007 lALANDE 27B 251 6 20 1 404 CANADA 
008 DANEMAAK 655 31 74 520 29 1 412 MEXIOUE 7 7 
028 NORVEGE 545 113 10 301 121 448 CUBA 
030 SUEDE 526 20 122 351 33 484 VENEZUELA 8 1 1 6 
032 FINLANDE 334 11 311 9 3 616 IRAN 108 48 59 1 
036 SUISSE 5316 3169 450 15 77. 31 65 24 624 ISRAEL 5 2 1 2 
038 AUTAICHE 10738 3373 123 7115 65 62 662 PAKISTAN 
040 PORTUGAl 727 3 2 702 4 16 680 THAILANDE 2 2 
042 ESPAGNE 2077 17 244 1811 4 1 70B PHILIPPINES 3 1 2 
050 GAECE 281 18 2 230 31 800 AUSTRALIE 34 14 20 
060 POLOGNE 554 37 205 302 9 1 804 NOUVELL E-ZELANDE 3 3 
066 ROUMANIE 646 605 6 32 3 
204 MAROC 452 2 234 213 3 1000 MONDE 3385 1169 987 276 7 127 819 
708 AlGERIE 1306 1 1061 210 34 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2245 815 914 151 6 72 287 
212 TUN ISlE 697 8 689 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1140 354 73 125 1 55 532 
216 II BYE 690 99 6 581 4 1020 CLASSE 1 643 138 28 33 1 49 394 
220 EGYPH 172 36 36 99 1 1021 AELE 409 64 26 10 49 260 
224 SOUDAN 30 19 11 1030 CLASSE 2 436 188 45 72 6 125 
288 Nl(;fRIA 505 37 10 300 108 1 49 1031 ACP 49 22 6 4 17 
314 GABON 1B2 8 159 3 1 2 1040 CLASSE 3 51 28 10 13 
37) Rf lJNION 273 ?43 30 
315 COMOHIS 12 12 8418.64 STUECK NOMBRE 
462 MArn IN IOU!: 755 255 
608 SYHIF- 139 1 2 2 1 25 001 FRANCE 19 17 1 1 
612 IAAK 93 34 4 25 30 002 BELGIOIJE-LIJXBG 17 7 7 3 
616 IRAN 4 71 211 3 255 2 003 PAYS-BAS 82 12 70 
632 AHAHif_ SAOUDITE 1246 62 99 1036 1 43 5 004 A F. D'ALL EMAGNE 297 281 2 14 
()4 7 r Mlf-V IS ARAB UN IS 380 1/ 3 308 52 005 ITALIE 286 117 168 1 
006 ROYAUME-UNI 99 13 85 1 
1000 M 0 N DE 121236 16978 8753 88914 1880 3686 309 716 007 lALANDE 20 5 14 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 86568 8666 3811 68835 1408 3365 309 174 008 DANE MARK 21 21 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loelltschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! I Danmark 
Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
--
8418.64 8419.06 
02B NOflVEGE 4 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 161 17 1 57 86 
03} r INI ANDE 2 2 612 IRAK 38 2 5 5 4 21 1 
036 SlJISSr 153 14 134 5 616 IRAN 417 147 51 170 44 5 
03H AlJlfliCHE 16 7 14 153 632 ARABIE SAOUDITE 213 7 11 30 5 17 143 
042 f SPAGNE 35 27 3 5 636 KOWEIT 52 12 14 26 
048 YOlJGOSl A VIE 11 6 11 732 JAPON 189 152 1 2 32 2 
400 llAJSUNlS 60 50 BOO AUSTRALIE 18155 165 15456 52 2480 2 
484 VI.NI/UEl A 14 8 5 1 
~JOB flHI Sll 38 38 1000 MONDE 55611 16766 17860 15330 263 190 4763 29 410 
~28 Afl(l~_N TINE 13 10 1 2 1010 INTRA-CE {EUR-9) 20391 8871 812 9331 166 129 947 29 108 
616 IRAN 36 33 3 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 35220 7895 17048 5999 97 81 3818 304 
624 ISHAU 3 3 1020 CLASSE 1 32029 7492 16169 4951 85 38 3030 264 
732 JAPON 33 5 28 1021 A E l E 9611 5752 491 2741 84 38 255 250 
804 NOlJVfl L E-ZELANOE 6 6 1030 CLASSE 2 2590 349 363 1019 12 23 784 40 
1031 ACP 109 11 32 14 4 2 37 9 
1000 MONDE 1615 451 1016 90 16 18 22 1040 CLASSE 3 594 54 516 22 2 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 841 192 555 72 17 1 4 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 774 259 461 18 1 17 18 8420.10 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 568 161 370 10 14 13 
1021 A ELF 335 37 291 5 2 001 FRANCE 1 15159 52440 5235 5064 52420 
1030 Cl ASSf 2 205 97 91 8 1 3 5 002 BEI.GIOUHUXBG 254301 1 70254 44108 1916 21403 16344 276 
003 PAYS-BAS 287751 201974 4375 970 155 79653 624 
8419.01 STUECK NOMBRE 004 R.F D'ALLEMAGNE 568486 
19307:i 
7397 6121 368 19 553871 710 
005 ITALIE 410202 131805 
2632 
85324 
001 FRANCE 198906 157108 41659 15 122 2 006 ROYAUME-UNI 1144848 21845 15700 1099447 5224 
002 8ELGIOUE-L UXBG 79044 59329 8873 6B58 3884 007 lALANDE 171 64 96 11 
003 PAYS-BAS 64180 46839 3505 13321 51 5 008 DANEMARK 35492 34255 43 1194 
004 R F O"Ail E:.MAGNE 7074 7 27797 41699 953 258 5 35 024 ISLANDE 3385 1496 27 1560 302 
005 ITALIE 31933 24156 6487 1 285 4 1 028 NORVEGE 95732 16850 315 57493 21074 
006 ROYAUME:_ UNI 88826 34986 20265 30483 2980 108 3 1 030 SUEDE 58371 23266 13 34333 759 
007 lALANDE 5049 456 990 3603 032 FINLANDE 8174 900 560 4914 1800 
008 DANEMARK 42185 22281 7945 8156 3794 9 036 SUISSE 104409 71814 29927 1074 3 1530 61 
028 NORVEGE 22505 15531 2072 4895 1 6 038 AUTRICHE 98904 92749 2260 1 187 1604 1104 
030 SUEDE 24961 14017 4575 6330 16 23 040 PORTUGAL 151723 104070 4676 20301 3000 19232 444 
032 FINLANDE 4 741 3070 604 1067 042 ESPAGNE 1201 75 104031 11673 2599 1872 
036 SUISSE 26566 19627 1 734 5199 1 5 048 YOUGOSLAVIE 40451 9750 6 30695 
038 AUTRICHE 50745 39414 4853 6377 101 050 GRECE 38316 27382 790 6734 2670 840 
040 PORTUGAL 9167 3146 1162 4608 243 8 056 UNION SOVIETIQUE 
042 ESPAGNE 68106 30351 19422 18323 7 1 2 060 POLOGNE 254 254 
048 YOUGOSLAVIE 2093 830 85 1134 40 4 064 HONGRIE 53627 35567 
2800 
18060 
050 GRECE 5672 4028 113 1503 3 1 7 8 216 LIBYE 12927 5621 3766 740 
052 TUROUIE 2175 2111 3 27 24 10 220 EGYPTE 7839 3933 12 3750 144 
060 POLOGNE 1 731 2 4 1713 12 224 SOUDAN 
2225 202 ILES CANARIES 826 218 312 296 272 COTE-D'IVOIRE 2236 11 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 17394 1822 1344 13148 1080 288 NIGERIA 1232 782 450 
508 BRESil 10 3 4 3 346 KENYA 856 416 440 
604 LIB AN 1848 625 218 726 279 352 TANZANIE 400 400 
608 SYAIE 738 349 6 77 303 2 1 378 ZAM81E 
616 IRAN 15920 7018 210 8586 100 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 571 71 6173 500 30 49736 732 
624 ISRAEL 1083 575 168 326 1 12 1 400 ETATS~UNIS 9974 7 16762 61658 92 225 6038 14972 
632 ARABIE SAOUOITE 1300 389 58 835 18 404 CANADA 36705 13855 4407 304 16983 1156 
636 KOWEIT 1593 236 193 1148 16 41 2 MEXIOUE 198 198 
800 AUSTRALIE 70895 30958 22621 17316 472 TRINIDAD ET TOBAGO 1591 541 1050 
508 BRESIL 50 50 
1000 MONDE 918666 520725 137543 243133 15159 1328 8 770 612 IRAK 33 33 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 580870 345155 75862 145879 12011 1016 8 39 616 IRAN 5977 2966 1528 983 500 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 337798 175570 61681 97254 2248 312 731 624 ISRAEL 43190 26006 2 4184 12996 2 
1020 CLASSE 1 306762 165295 58934 80573 11 93 262 505 632 ARABIE SAOUDITE 2331 1126 209 92 820 64 20 
1 'J21 A E L E 139033 94920 15000 28676 18 243 176 640 BAHREIN 79 75 4 
1030 CLASSE 2 28838 10188 2738 14646 1054 44 168 647 EMIRATS ARAB. UN IS 3677 2453 44 1130 50 
1040 CLASSE 3 2186 87 9 2030 1 1 58 662 PAKISTAN 122 82 40 
669 SRI LANKA 
8419.06 STUECK NOMBRE 676 BIRMAN IE 
700 INDONESIE 10942 10030 912 
6440 001 FRANCE 8806 2792 5709 48 226 31 701 MALAYSIA 6599 159 
002 BELGIQUE-LUXBG 3007 1631 388 832 105 30 21 706 SINGAPOUR 6034 110 
18348 
220 5704 
003 PAYS"BAS 3408 2610 155 501 32 104 2 4 732 JAPON 20589 2241 
004 R.F D'ALLEMAGNE 1610 196 1237 54 39 56 28 740 HONG-KONG 1492 1416 36 40 
005 ITALIE 568 509 39 1 1 8 10 800 AUSTRALIE 20041 3 29363 1464 155 168255 1176 
006 ROYAUME-UNI 1616 935 24 606 4 9 27 11 801 PAPOUASIE.N-GUI NEE 48 48 
90 007 lALANDE 774 16 253 1 503 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 7686 5802 250 1129 415 
008 DANE MARK 602 378 10 193 1 20 
028 NORVEGE 733 4 73 5 2 40 134 79 1000 MONDE 4192276 1323020 380167 67586 27130 8751 2350527 55096 
030 SUEDE 852 616 5 36 34 48 113 1010 INTRA-CE {EUR-9) 2816410 673905 203524 16874 21771 5249 1888253 6834 
032 FIN LANDE 191 130 4 56 1 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 1375866 649115 156843 50712 5359 3502 482274 48281 
036 SUISSE 2979 2307 42 499 4 38 61 28 1020 CLASSE 1 1151424 532003 138073 32718 380 3225 397872 47153 
038 AUTRICHE 4403 2072 419 1873 6 5 28 1021 A E L E 520698 311145 37738 22575 30 3000 120666 25544 
040 PORTUGAL 425 137 16 271 1 1030 CLASSE 2 162164 81483 18037 17848 4979 277 38432 1108 
042 ESPAGNE 2176 1015 174 968 16 3 1031 ACP 11249 3794 4094 123 170 2968 100 
048 YOUGOSLAVIE 490 279 207 1 3 1040 CLASSE 3 62138 35629 533 6 25970 
050 GRECE 1105 84 11 898 112 
060 POLOGNE 515 8 507 8420.30 STUECK NOMBRE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 10 9 1 
208 ALGERIE 161 97 64 001 FRANCE 52 23 8 2 19 
21 2 TUNISIE 31 1 23 7 002 BELGIQUE·LUXBG 114 5 11 72 26 
216 LIBYE 287 37 1 150 99 004 A F D'ALLEMAGNE 52 1 20 31 
923 
924 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France !tali a UK 
8420.30 8420.50 
005 ITALIE 3 1 2 036 SUISSE 201 123 B 4 1 65 
030 SUEDE 48 2 5 B 32 1 038 AUTRICHE 141 B4 2 5 3 4 7 
036 SUISSE 35 12 4 17 2 040 PORTUGAL 24 23 1 
056 UNION SOVIETIOUE 33 9 24 042 ESPAGNE 68 59 7 1 1 
204 MAROC 14 14 048 YOUGOSLAVIE 61 49 2 10 
205 CEUTA ET MELILLA 5 5 050 GRECE 56 39 16 
48 
1 
208 ALGERIE 71 :i 33 33 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 102 36 18 
216 LIBYE 37B 16 4 35B 058 REP.DEM.ALLEMANDE 2 2 
220 EGYPTE 60 15 45 060 POLOGNE 23 19 4 
224 SOUDAN 4 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 10 7 1 2 
272 COTE-D'IVOIRE 19 17 2 064 HONGRIE 16 14 2 
276 GHANA 602 600 2 208 ALGERIE 250 148 100 2 
288 NIGERIA 51 2 3 34 12 260 GUINEE 268 1 264 3 
512 CHILl 14 14 390 REP.AFRIOUE DU SUD 21 1B 2 1 
608 SYAIE 27 4 1 22 448 CUBA 7 7 
2 612 IRAK 20 5 3 12 4B4 VENEZUELA 30 24 4 
616 IRAN 159 24 1 116 18 508 BRESIL 27 23 3 1 
632 ARABIE SAOUDITE 229 27 2 197 3 612 IRAK 21 17 4 
636 KOWEIT 15 1 14 632 ARABIE SAOUDITE 9 9 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 27 3 3 2 19 
700 INDONESIE 15 1 14 1000 MONDE 4723 1646 713 240 288 109 9 1718 
1010 INTRA-CE IEUR-91 2208 616 118 22 193 101 9 1149 
1000 MONDE 2711 808 226 1371 167 110 17 12 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 2515 1030 595 218 95 8 569 
1010 INTRA-CE {EUR-91 257 42 13 83 51 51 17 1020 CLASSE 1 1133 514 35 10 27 547 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 2454 766 213 1288 116 59 12 1021 AELE 723 308 10 9 23 
8 
373 
1020 CLASSE 1 379 38 7 279 16 33 6 1030 CLASSE 2 1209 422 541 206 19 13 
1021 A E L E 122 26 4 39 16 32 5 1031 ACP 365 42 308 3 4 5 3 
1030 CLASSE 2 2033 728 197 1000 76 26 6 1040 CLASSE 3 173 94 19 2 49 9 
1031 ACP 762 605 82 55 14 6 
1040 CLASSE 3 41 9 8 24 8420.61 STUECK NOMBRE 
8420.40 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 151 241 151140 95 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 7B23 7676 16 62 69 
001 FRANCE 68 36 22 10 003 PAYS-BAS 25932 24905 98B 27 12 
002 BELGIOUE-LUXBG 52 36 15 1 006 ROYAUME-UNI 22543 13062 864 1159 6897 561 
003 PAYS-BAS 181 35 2 144 030 SUEDE 12173 11849 1 3B 2B5 
004 R.F D"ALLEMAGNE 58 51 5 2 036 SUISSE 1 1416 10672 11 587 141 5 
005 ITALIE 31 29 2 038 AUTRICHE 14912 14827 2 83 
006 AOYAUME-UNI 21 16 2 3 204 MAROC 2816 2731 85 
OOB DANE MARK 24 23 1 208 ALGERIE 4220 138 3B73 209 
028 NORVEGE 21 18 3 216 LIBYE 2714 1BOO 914 
030 SUEDE 31 21 9 1 220 EGYPTE 312 12 
3212 
300 
036 SUISSE 33 21 12 232 MALl 3212 
03B AUTAICHE 15 13 2 272 COTE-D'IVOIAE 5010 5010 
048 YOUGOSlAVIE 35 13 3 16 3 276 GHANA 999 599 400 
050 GRECE 10 10 302 CAMEROUN 1276 2 1274 
052 TUROUIE 4 4 400 ETATS-UNIS 15029 15025 1 3 
056 UNION SOVIETIOUE 15B 15B 616 IRAN 16939 16641 2 272 24 
060 POLOGNE 87 63 24 632 ARABIE SAOUDITE 62453 62394 39 16 1 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 42 42 
066 ROUMANIE 15 15 1000 MONDE 868964 824888 26748 7744 8173 58 562 791 
208 ALGERIE 45 1 5 39 1010 INTRA-CE IEUR-9) 233927 221844 1881 1690 7957 18 561 78 
220 EGYPTE 12 9 2 1 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 635037 603044 24867 6154 218 40 1 715 
390 REP AFRIUUE DU SUD 11 11 1020 CLASSE 1 140804 136293 217 3462 141 15 676 
412 MEXIOUE 5 4 1 1021 AELE 5943B 57900 29 B25 141 7 536 
4B4 VENEZUELA 24 24 1030 CLASSE 2 493779 466334 24635 2673 75 25 1 36 
50B BRESIL 13 13 1031 ACP 44152 28967 14868 247 50 19 1 
:i 612 IAAK 32 19 3 10 1040 CLASSE 3 435 417 15 
616 IRAN 9 9 
624 ISRAEL 7 7 8420.63 STUECK NOMBRE 
62B JOROANIE 1 1 
636 KOWEIT 9 9 001 FRANCE B6509 86476 33 
1100 664 IN DE 10 10 002 8ELGIOUE-LUX8G 182487 147313 33850 224 
290 800 AUSTRALIE 3 3 003 PAYS-BAS 324339 204637 101 169 3 18146 94 
004 R F. D'ALLEMAGNE 54 733 51341 83 31 28B 2990 
1000 MONDE 1175 709 85 107 99 162 3 10 005 ITALIE 431977 263658 151749 16570 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 436 175 39 67 150 3 2 006 ROYAUME-UNI 372969 84416 9192B 1 96625 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 739 534 85 68 32 12 8 008 DANE MARK 45996 41040 2500 2456 
1020 CLASSE 1 18B 127 12 16 29 1 3 028 NORVEGE 19818 6689 1 12925 203 
1021 A E L E 116 79 9 26 2 030 SUEDE 38819 31066 7420 333 
1 0]0 Cl ASSE 2 235 125 49 42 3 11 5 032 FINLANDE 27913 4057 8000 15790 66 
1031 ACP 21 11 8 1 1 036 SUISSE 86849 63232 23561 5 50 
595:i 
1 
1040 CLASSE 3 316 282 24 10 038 AUTRICHE 112330 103106 3260 11 
040 PORTUGAL 50463 36781 1B15 2 11865 
8420.60 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 71855 54 749 17106 
1920 050 GRECE 42106 38871 1198 117 
001 fRANCE 351 182 12 14 1 142 064 HONGRIE 124067 20390 103677 
002 BELGIOUE-L UXBG 207 69 4 7 75 16 216 L18YE 15570 8710 
16400 
590 6270 
003 PAYS-BAS 401 175 1B 93 115 390 REP.AFAIOUE DU SUO 52513 366B 32445 
004 A F D"AI 1 fMAGNE 719 4 6 50 6 1 712 400 ETATS-UNIS 59974 6706 38447 41 14780 
005 ITALIE 189 149 29 12 9 404 CANADA 29205 44 74 3372 21359 
006 HOYAUMI::-LJNI 235 10 20 4 37 1 8 155 616 IRAN 32517 26103 863 51 5500 
OOB DANE MARK 36 31 0 624 ISRAEL 35803 34246 7 1550 
02H NOAVEGE 48 29 8 11 632 ARABIE SAOUOITE 22611 21755 6 850 
OJO SUI:: DE 230 36 10 184 BOO AUSTAALIE 123331 23967 99364 
032 f-=INLANDE 7B 12 66 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung ~-EUH 9 Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination loeutschlandl I I Nederland ! Belg.-Lux. I I Ireland 1 Danmark Destination I [Deutschiandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I ! Danmark Nimexe France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8420.83 8420.87 
1000 MONDE 2893184 1444407 802898 3247 408 681 840937 810 390 REP.AFRIOUE DU SUD 314 9B 15 201 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1601033 827686 434636 119 2J5 578 237887 94 400 ETATS-UNIS 5056 31 51 20 4950 3 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1192161 818842 188181 3128 151 103 403050 718 412 MEXIOUE 291 5 204 B2 
1020 CLASSE 1 747579 401635 115542 2016 51 227691 644 44B CUBA 462 62 13 3B7 
1021 A E L E 33B4 75 246134 36636 1B 51 55033 603 484 VENEZUE:LA 219 158 52 B 1 
1030 CLASSE 2 280B21 194443 23660 1112 100 103 61332 71 50B BRESIL 126 53 16 57 
1031 ACP 13154 5563 2601 27 103 4B60 60B SYRIE 74 36 17 17 4 
1040 CL ASSE 3 163751 20764 2B959 114027 1 612 IRAK 3B 29 6 1 1 1 
616 IRAN 23B 27 12 170 29 
8420.66 STUECK NOMBRE 624 ISRAEL B6 62 6 5 13 
632 ARABIE SAOUDITE 299 59 36 191 7 1 5 
001 FRANCE 34056 31393 60B 57 199B 636 KOWEIT 29 12 14 2 1 
007 BELGIOUE-LUXBG 11354 9099 2B6 1101 B6B 666 BANGLADESH 152 2 150 
003 PAYS-BAS 11873 B490 109 340 2934 700 INDONESIE 77 1 1 73 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4499 
11222 
4 70 2556 408 500 3 562 70B PHILIPPINES 120 3 B1 36 
005 ITALIE 11266 29 15 
006 AOYAUME-UNI 22B52 1236 11 113 21169 129 194 1000 MONDE 44736 5414 8099 10340 14433 6424 379 647 
007 lALANDE 465 453 12 1010 INTRA-CE IEUR-9) 18625 2313 242 3564 12168 204 74 80 
OOB DANEMARK 3139 2379 371 267 122 1011 EXTRA-CE (EUR-91 26111 3101 7857 6786 2276 6220 306 687 
02B NORVEGE 5360 5034 128 1B 2 52 126 1020 CLASSE 1 12657 1359 B3 4504 B24 5042 305 540 
030 SUEDE B536 8021 10 24 7 26 160 72 1021 A E L E 3969 1019 35 1887 428 81 2 517 
032 FINLANDE 1784 1634 2 121 2 25 1030 CLASSE 2 12351 1655 7751 1 786 976 156 27 
036 SUISSE 61BO 5060 492 56B 2 58 Hi 
1031 ACP 369B 933 2342 57 209 154 3 
03B AUTRICHE BB02 77BB 7 967 1 29 1040 CLASSE 3 1095 B7 23 4B8 475 22 
040 PORTUGAL 3592 3058 533 1 
042 ESPAGNE 1499 1136 4 295 28 36 8422.01 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 1689 1654 13 20 2 
050 GRECE 1681 21 3 1650 7 001 FRANCE 10 8 2 
056 UNION SOVIETIOUE 63 21 11 10 8 13 002 BELGIOUE-LUXBG 19 5 14 
060 POLOGNE 24 22 2 005 ITALIE 17 16 1 
202 ILES CANARIES 35B 40 301 1 7 030 SUEDE 24 9 15 
204 MAROC 1333 112 1033 156 30 2 036 SUISSE 25 5 20 
20B ALGERIE 347B 1609 1767 102 346 KENYA 
216 LIBYE 1 291 3 12BB 612 IRAK 13 13 
276 GHANA 423 401 19 2 1 
390 REP AFRIQUE OU SUO 2255 2092 135 1 27 1000 MONDE 156 38 62 13 1 42 
400 ET ATS-UNIS 736 646 12 16 61 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 73 18 30 i 26 404 CANADA 654 596 42 4 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 83 20 32 13 17 
4B4 VENEZUELA 70B 464 
50 
237 3 4 1020 CLASSE 1 61 15 2B 1 17 
604 LIBAN 1 715 24B 1417 1021 A E L E 52 14 20 1 17 
616 IRAN 1414 112 1296 6 1030 CLASSE 2 21 4 4 13 
624 ISRAEL 992 268 698 26 1031 ACP 
632 ARABIE SAOUDITE 91B 144 147 626 j 
636 KOWEIT 449 BB 360 1 8422.03 STUECK NOMBRE 
647 EMIRATS ARAB UN IS 241 192 6 43 
BOO AUSTRALIE 1407 11 73 24 192 1B 001 FRANCE 109 1B 49 4 27 11 
002 BELGIOUE-LUXBG. 241 37 110 30 44 3i 20 1000 M 0 N 0 E 171660 113277 9697 17557 23663 6384 198 884 003 PAYS-BAS 173 53 17 11 54 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 99604 64272 905 5089 22769 5710 197 562 004 RF D'ALLEMAGNE 146 35 62 13 17 17 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 72156 49006 8792 12468 894 674 1 322 005 ITALIE 61 1B 11 5 2 1B 10 2 1020 CLASSE 1 44B05 3B1 00 684 5002 284 471 1 263 006 AOYAUME-UNI 46 11 B 12 3 16 7 1021 AELE 34291 30630 639 2454 32 301 235 007 lALANDE 17 1 
1030 CLASSE 2 2709B 1 OB24 B094 7428 503 190 59 009 DANE MARK 32 B :i 11 13 1031 ACP 3792 1063 2465 96 117 4 7 4 02B NORVEGE 19 4 :i 9 4 1040 CLASSE 3 253 B1 14 3B 107 13 030 SUEDE 23 2 4 1 11 2 
032 FINLANOE B 4 1 1 2 
8420.67 STUECK NOMIIRE 036 SUISSE 2B 3 1 20 4 
038 AUT RICHE 27 21 3 1 2 
001 FRANCE 2461 535 1654 213 4B 11 040 PORTUGAL 30 26 2 1 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 1501 365 113 54 7 4 73 3 042 ESPAGNE 23 1 21 1 
003 PAYS-BAS 1205 B14 40 246 BO 25 044 GIBRALTAR 1 1 
004 A F. D"ALLEMAGNE 1394 44 936 316 34 24 40 04B YOUGOSLAVIE 51 14 29 2 6 
005 ITALIE 369 256 45 67 1 050 GRECE 30 6 9 4 11 
006 ROYAUME-UNI 11333 14B 1.36 10965 33 50 1 052 TUROUIE 74 40 1 4 4 3 )2 
008 DANE MARK 30B 176 31 93 8 056 UNION SOVIETIOUE 37 1 19 16 1 
02B NOAVEGE 690 140 2 61 145 14 32B 058 REP.DEM ALLEMANDE 5 2 1 8 
2 
030 SUEDE 622 1B4 1 70 12B 42 2 96 060 POLOGNE 15 4 3 
032 FINLANDE 59 3B 7 10 4 062 TCHECOSLOVAOUIE 6 6 
036 SUISSE 1061 277 15 649 118 1 1 064 HONGRIE 
03B AUTRICHE 616 367 1 7 214 9 9 066 ROUMANIE 3 1 2 
040 PORTUGAL 824 12 1 786 1 24 202 ILES CANARIES 5 2 3 
042 ESPAGNE 35B 95 37 61 164 1 204 MAROC 44 1 38 3 1 1 
04B YOUGOSLAVIE 1091 32 10 1036 3 10 208 ALGERIE 131 15 1 OB 5 2 1 
050 GRECE 1332 14 1314 4 212 TUNISIE 31 2 23 5 1 
052 TUAOUIE 85 29 55 1 216 LIBYE B5 10 5 61 1 8 
056 UNION SOVIETIOUE 469 10 7 451 1 220 EGYPTE 59 18 12 6 1 :i 22 060 POLOGNE 37 3 13 21 224 SOUDAN 14 2 2 6 1 
066 AOUMANIE 15 4 
294 
10 1 232 MALl 2 2 
204 MAROC 495 1 19B 2 240 NIGER 5 5 
208 ALGERIE 26B4 B 2570 31 75 244 TCHAD 2 2 
212 TUNISIE 163 14 B2 1B 49 24B SENEGAL 7 2 5 
216 LIBYE 329 35 6 28B 260 GUINEE 1 1 
220 EGYPTE 110 90 2 6 1 2 26B LIBERIA 3 2 18 :i 1 272 COTE-O"IVOI RE 1429 1420 1 B 272 COTE-D'IVOIRE 21 1 
276 GHANA B94 B91 2 1 276 GHANA 3 2 1 
288 NIGE81A 102 30 43 20 4 5 2BO TOGO 5 1 1 3 
925 
926 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
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8422.03 8422.08 
2BB NIGERIA 223 76 30 40 B 14 54 1 056 UNION SOVIETIOUE 220 167 23 2B 2 
302 CAMEROUN 6 3 1 2 060 POLOGNE 47 41 5 1 
311 SAO TOME. PRINCIPE 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 169 169 
:i 314 GABON 21 2 11 B 064 HONGRIE 22 20 i 9 322 ZAIRE B 1 3 4 066 ROUMANIE 101 BO 5 
330 ANGOLA 2 1 1 06B BULGARIE 21 17 3 1 
342 SOMALIE 7 2 5 204 MAROC 1B1 75 106 5 346 KENYA 2 2 20B ALGERIE 141 34 71 31 
352 TANZANIE 13 1 2 10 216 LIBYE 225 126 4 15 BO 
355 SEYCHELLES ET OEP. 1 1 220 EGYPTE B7 20 62 5 9 372 REUNION 1 1 272 COTE-O'IVOIRE 129 6 113 1 
373 MAURICE 3 3 276 GHANA 6 5 1 i 37B ZAMBIE 3 3 2BB NIGERIA 154 71 29 4 7 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 3B 3B 314 GABON 63 26 29 B 
:i 400 ETATS-UNIS 6 6 346 KENYA 24 22 
404 CANADA 373 MAURICE 
421 BELIZE 378 ZAMBIE 1 1 
44B CUBA 390 REP.AFRIOUE DU SUD 477 464 12 1 
45B GUADELOUPE 2 2 400 ETATS-UNIS 1371 1369 2 
471 INDES OCCIDENT ALES 404 CANADA 409 35B 51 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 
156 6 4B4 VENEZUELA 69 5 4 56 1 3 4BO COLOMBIE 162 
7:i 4BB GUYANA 3 1 2 4B4 VENEZUELA 6B7 605 10 
496 GUYANE FRANCAISE 1 1 504 PEROU 27 27 
50B BRESIL 2 2 50B BRESIL 1077 1077 
512 CHILl 52B ARGENTINE 22 21 1 
52B ARGENTINE 7 1 6 604 LIBAN 115 113 2 
600 CHYPRE 10 1 3 6 612 IRAK 16 13 2 1 
604 LIBAN 9 4 1 1 3 616 IRAN 4B4 445 12 23 4 
60B SYRIE 77 11 60 3 3 624 ISRAEL 1B4 167 17 
:i 612 IRAK 29 22 2 4 1 632 ARABIE SAOUDITE 91 21 1 61 5 
616 IRAN 229 59 4 4 2 143 17 636 KOWEIT 19 12 6 1 
62B JORDANIE 26 6 1 17 2 640 BAHREIN 32 19 13 
632 ARABIE SAOUDITE 231 BO 17 45 19 12 56 2 644 QATAR 1 1 
636 KOWEIT 4B 31 4 2 10 1 647 EM I RATS ARAB UN IS 5 2 2 1 
640 BAHREIN B 1 Hi 7 649 OMAN Hi 644 QATAR 35 2 4 5 14 664 IN DE 17 7 
647 EM I RATS ARAB UN IS 124 23 23 7 14 2 54 1 6BO THAI LANDE B4 B3 1 
649 OMAN B 1 3 3 1 701 MALAYSIA 35 25 10 
652 YEMEN DU NORD 7 4 2 1 703 BRUNEI 
656 YEMEN DU SUD B 3 5 706 SINGAPOUR 932 930 2 
662 PAKISTAN 11 4 2 5 70B PHILIPPINES 40 34 6 
664 IN DE 
5 
72B COREE DU SUD 
1:i 666 BANGLADESH 5 732 JAPON 13 
700 INDONESIE 11 10 1 736 T'AI-WAN 22 22 
701 MALAYSIA 
:i 
740 HONG-KONG 99 99 
15 703 BRUNEI 1 1 BOO AUSTRALIE 1100 1073 12 
706 SINGAPOUR 5 5 B04 NOUVELLE-ZELANDE 146 146 
70B PHILIPPINES 1 1 
72B COREE DU SUD 1000 MONDE 47904 42634 3637 616 498 409 246 166 
732 JAPON 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 26683 23239 2351 80 412 238 246 18 
740 HONG-KONG 7 7 1011 EXTRA-CE (EUR-91 21321 19296 1186 436 86 171 147 
BOO AUSTRALIE 16 2 14 1020 CLASSE 1 149B5 14254 453 123 7 29 119 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 1 1 1021 A E L E B544 BOB5 39B 2B 6 18 9 
B22 POL YNESIE FRANCAIS 2 1 1 1030 CLASSE 2 5746 4546 695 269 75 142 19 
95B PAYS NON DETERMIN. 2 1 1 1031 ACP 565 162 274 60 50 17 2 
1040 CLASSE 3 590 495 3B 44 4 9 
1000 MONDE 3002 661 632 636 185 184 755 50 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 826 146 181 168 76 102 141 12 8422.11 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2177 616 451 367 109 82 614 38 
1020 CLASSE 1 392 124 11 67 B 31 137 14 001 FRANCE 1136 55B 129 54 395 
1021 A E L E 137 60 9 25 2 3 2B 10 002 BELGIQUE-LUXBG 2043 564 1115 3 361 
128 1030 CLASSE 2 1716 3BO 41B 2BO 101 50 465 22 003 PAYS-BAS 2317 1646 533 10 
:i 1031 ACP 369 B6 B5 4B 31 21 96 2 006 ROYAUME-UNI 6296 2926 3297 1 3B 31 
1040 CLASSE 3 66 12 22 1B 1 11 2 OOB DANE MARK 649 602 46 1 
02B NORVEGE 1093 1093 
8 8422.08 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 1260 501 711 40 
03B AUTRICHE 2106 791 129B 17 
001 FRANCE 6759 652B 57 5 16B 1 056 UNION SOVIETIOUE 34 1 33 
002 BELGIOUE-LUXBG 2027 1446 349 9 223 204 MAROC 1105 152 B99 54 
:i 003 PAYS-BAS 329B 2926 306 11 41 14 20B ALGERIE 57B 102 470 4 
10:i 004 A.F D'ALLEMAGNE 937 739 3 171 21 3 2BB NIGERIA 795 246 55 10 9 1 381 005 ITALIE 6631 5976 654 1 647 EMIRATS ARAB. UNIS 279 132 15 100 12 1 10 
006 AOYAUME-UNI 4453 4004 1B4 13 7 245 728 COREE DU SUD 160 160 
007 lALANDE 135 76 59 
OOB DANE MARK 2343 22B3 60 1000 MONDE 28716 13539 11198 805 1140 699 6 1331 
02B NORVEGE 1484 1441 23 2 15 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 13306 6460 6234 180 809 630 3 
030 SUEDE 14 74 1434 30 3 2 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15409 7089 6962 826 331 69 2 1331 
032 FIN LANDE 765 760 5 1020 CLASSE 1 6657 4108 2248 156 B4 6 55 
036 SUISSE 2405 2195 193 17 1021 A E L E 5B67 3501 2189 110 63 1 3 
03B AUTAICHE 1B09 1 7B6 15 6 1 1 1030 CLASSE 2 B633 2950 3704 398 240 63 2 1276 
040 PORTUGAt 544 432 107 5 1031 ACP 2691 610 1429 12 163 33 1 443 
042 ESPAGNE 1 734 1733 1 1040 CLASSE 3 105 31 10 57 7 
04B YOUGOSLAVIE 249 223 2 17 7 
050 GRECE 351 309 26 15 1 
052 TUROUIE 4B1 4B1 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDel~tschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 _i>eutschlanc1 France I ltalia I Nederland _i Belg.-Lux. J UK I Ireland \ Oanmark 
8422.16 STUECK NOMBRE 8422.21 
001 FRANCE 55 15 14 26 002 BELGIOUE-LUXBG 896 93 257 56 151 242 97 
003 PAYS-BAS 152 34 1 1 116 003 PAYS-BAS 1563 336 245 364 
aoi 13 595 10 02B NOAVEGE 5 2 3 004 R.F. D' ALLEMAGNE 2361 112 368 109 992 1 79 
042 ESPAGNE 1 1 005 ITALIE 380 18 53 
82 
22 8 279 
139 048 YOUGOSl A VIE 43 26 17 006 ROYAUME-UNI 304 66 17 
052 TUROUIE 24 13 11 007 lALANDE 2216 
2 
2 2214 
212 TUNISIE 79 63 16 008 DANE MARK 355 4 7 20 63 223 
317 216 LIBYE 245 1 244 02B NORVEGE 1009 109 56 10 187 330 
220 EGYPTE 28 28 030 SUEDE 2271 396 69 20 555 632 599 
272 COTE-D"IVOIRE 43 42 1 032 FINLANDE 4B7 49 61 193 184 
616 IRAN 86 3 1 82 036 SUISSE 2384 457 12 388 79 1396 52 
632 ARABIE SAOUDITE 98 1 94 3 038 AUTRICHE 1252 527 2 184 240 16 118 165 
636 KOWEIT 4 4 040 PORTUGAL 684 1 4 30 22 611 16 
647 EMIRATS ARAB UN IS 209 1 203 5 042 ESPAGNE 375 37 47 201 89 1 
664 IN DE 9 9 048 YOUGOSLAVIE 94 30 2 34 28 
050 GRECE 437 2 48 330 57 
1000 MONDE 2306 212 285 1497 119 188 4 216 LIBYE 398 6 1 39 352 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 463 66 59 67 82 188 1 288 NIGERIA 1210 26 5 5 1170 4 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1862 156 226 1430 37 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 504 12 40 3 403 46 
1020 CLASSE 1 155 74 12 54 14 1 400 ETATS-UNIS 2110 381 12 30 1637 50 
1021 A E L E 59 23 5 18 12 1 404 CANADA 1099 205 893 1 
1030 C LASSE 2 1681 77 214 1376 12 2 484 VENEZUELA 364 10 46 
20 
254 54 
1031 ACP 120 44 61 15 612 IRAK 247 22 2 180 23 
1040 CLASSE 3 16 5 11 616 IRAN 493 15 19 28 1 405 25 
624 ISRAEL 663 2 66 30 545 20 
8422.17 STUECK NOMBRE 632 ARABIE SAOUDITE 213 48 2 31 125 7 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 344 41 18 240 45 
001 FRANCE 4611 253 3986 12 360 649 OMAN 107 10 87 10 
002 BELGIOUE-LUX8G 1873 562 539 637 131 4 706 SINGAPOUR 445 413 32 
003 PAYS-BAS 3010 2369 44 437 74 86 800 AUSTRALIE 1202 15 
265 
1182 5 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1616 202 1183 206 14 11 977 SECRET 265 
005 ITA LIE 537 251 286 
006 ROYAUME-UNI 1393 349 853 161 25 5 1000 MONDE 36687 3506 1226 2729 2296 187 23430 2313 
007 lALANDE 153 2 3 146 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 10017 939 687 1106 878 160 5812 446 
008 DANE MARK 87 70 11 6 1011 EXTRA-CE {EUR-91 25405 2567 639 1624 1163 37 17618 1887 
028 NORVEGE 803 121 530 34 9 1 108 1020 CLASSE 1 14791 2208 292 1248 1153 16 8379 1495 
030 SUEDE 975 719 67 126 3 30 30 1021 A E L E 8121 1540 143 632 1153 16 3302 1335 
032 FINLANDE 422 337 10 16 9 48 2 1030 CLASSE 2 8867 330 24 7 376 21 7522 371 
036 SUISSE 777 122 390 265 1031 ACP 2918 29 65 6 2757 61 
038 AUTRICHE 543 373 2 159 1 8 1040 CLASSE 3 1747 29 1717 1 
040 PORTUGAL 127 23 43 61 
042 ESPAGNE 112 8 63 38 3 8422.23 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 101 50 43 8 
050 GRECE 648 42 25 573 8 001 FRANCE 28760 8193 
11044 
1111 13930 21 5505 
052 TUROUIE 215 189 22 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 241039 215163 250 14139 
1 1990 
443 
064 HONGRIE 15 15 003 PAYS-BAS 39938 25863 450 10 
30025 
1624 1 
066 ROUMANIE 6 1 1 4 004 R F D'ALLEMAGNE 66453 449 881 35098 
204 MAROC 551 444 54 53 005 ITALIE 17688 276 14800 2400 212 
212 TUNISIE 100 91 4 5 006 ROYAUME-UNI 29148 17219 1160 250 2801 7718 
as 58 216 LIBYE 369 1 1 367 007 I !=I LANDE 6955 36 261 
220 EGYPTE 3B3 56 37 290 030 SUEDE 34757 33831 
18 100 
8B5 41 
288 NIGERIA 88 1B 7 62 1 036 SUISSE 6030 1245 4667 
390 REP AFRIQUE DU SUD 50 29 1 20 2BB NIGERIA 12246 804 7450 3 1209 2780 
400 ETATS-UNIS 26 13 10 1 2 616 IRAN 7511 7116 30 4 100 261 
404 CANADA 31 27 1 3 632 ARABIE SAOUDITE 2297 1182 9 10 1095 1 
448 CUBA 169 167 2 
4B4 VENEZUELA B72 3 B69 1000 MONDE 576084 326396 58784 6647 67495 20879 89992 6992 
500 EOUATEUR 131 15 4 112 1010 INTRA-CE IEUR-91 433369 268716 27715 2071 63660 20610 50596 1 
508 BRESIL 41 29 12 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 142716 67679 31069 4476 3835 269 39396 6991 
52B ARGENTINE 19 5 2 12 1020 CLASSE 1 72387 39263 8797 307 2515 184 20668 653 
604 LIBAN 713 42 671 1021 A E L E 53658 39070 454 119 2503 10965 547 
608 SYRIE 571 
19 
B 563 1030 CLASSE 2 701 BO 18409 22272 4169 1320 B5 1 B58B 5337 
612 IRAK B9 68 2 1031 ACP 25406 1133 15732 34 1210 85 7177 35 
616 IRAN 872 3B 34 798 1 1 
624 ISRAEL 156 4 152 8422.25 STUECK NOMBRE 
632 ARABIE SAOUDITE 1400 31 10 1341 18 
640 BAHREIN 7 7 001 FRANCE 624 557 
1676 
11 
:i 56 662 PAKISTAN 69 32 6 28 3 002 BELGIOUE-LUXBG. 1 9BO 269 32 
:i 706 SINGAPOUR 4 4 003 PAYS-BAS 565 302 41 219 2 708 PHILIPPINES 24 24 004 A.F. D'ALLEMAGNE 10203 10185 10 6 
728 COREE DU SUD 205 198 7 005 ITALIE B05B 155 7902 1 
19 732 JAPON 289 215 10 39 25 006 ROYAUME-UNI 253 131 66 14 23 
740 HONG-KONG 1 2B 2 126 028 NORVEGE 229 167 62 
030 SUEDE 404 122 251 30 1 
1000 MONDE 26197 7413 3517 13930 454 584 5 294 036 SUISSE 920 199 721 
1010 INTRA-CE {EUR-91 13280 3856 1927 6561 374 456 5 101 038 AUTRICHE 1064 867 24 173 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 12917 3567 1590 7369 80 128 193 060 POLOGNE 1240 61 1179 
1020 CLASSE 1 5193 2288 1158 1433 69 92 153 062 TCHECOSLOVAQUIE 408 43 365 
1021 A E L E 3662 1703 1048 661 22 87 141 064 HONGRIE 70 60 10 
1030 CLASSE 2 7376 996 431 5868 11 36 34 204 MAROC 551 551 
1031 ACP 1B6 2B 52 98 8 208 ALGERIE 426 426 
1040 CLASSE 3 341 273 1 61 6 390 REP AFRIQUE DU SUD 125 49 76 
2 400 ETATS-UNIS 74 42 30 
8422.21 STUECK NOMBRE 404 CANADA 73 4 69 
001 FRANCE 1942 379 233 22 20 1267 21 1000 M 0 N 0 E 32067 3657 26244 1998 29 107 19 13 
927 
928 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [oeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I . EUR 9 loeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8422.25 8422.37 
1010 INTRA-CE IEUR-91 21812 1447 19964 287 28 67 19 204 MAROC 65 5 52 8 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 10255 2210 6280 1711 1 40 13 208 ALGERIE 10 1 9 
1020 CLASSE 1 3761 1794 1727 196 1 30 13 216 LIBYE 15 2 Hi 
13 
1021 A E L E 2781 1510 1067 173 30 1 272 COTE-D'IVOIRE 22 2 2 4 1030 CLASSE 2 3329 250 1555 1514 10 288 NIGERIA 215 192 2 16 1 
1031 ACP 179 12 159 2 6 390 REP.AFRIOUE DU SUD 106 16 55 35 
1040 CLASSE 3 3165 166 2998 1 400 ETATS-UNIS 233 150 7 1 75 
404 CANADA 227 104 2 121 
8422.27 STUECK NOMBRE 484 VENEZUELA 51 2 16 33 
528 ARGENTINE 10 1 9 
001 FRANCE 26727 20846 2308 832 842 1899 612 IRAK 81 7 1 5 3 65 
002 BELGIQUE-LUXBG 18076 4301 4698 1455 6407 1 215 616 IRAN 232 225 2 4 1 
003 PAYS-BAS 35760 29606 3492 628 250 1784 632 ARABIE SAOUDITE 94 44 7 4 1 38 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 21131 7945 1260 6791 137 4998 636 KOWEIT 30 17 7 6 6 005 ITALIE 17620 12501 5035 
2625 
79 5 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 82 22 4 21 29 
006 ROYAUME-UNI 12371 3557 1488 2862 119 1 1719 652 YEMEN DU NORD 8 3 2 3 
008 DANEMARK 2258 1632 143 408 75 706 SINGAPOUR 50 2 7 41 
028 NORVEGE 1858 325 75 3 434 1021 740 HONG-KONG 171 22 126 23 
030 SUEDE 5892 1317 411 53 386 3725 800 AUSTRALIE 141 60 5 76 
032 FIN LANDE 1768 794 76 13 132 753 804 NOUVELLE-ZELANDE 18 5 13 
036 SUISSE 8080 5539 456 228 87 3 1767 
038 AU TRICHE 14248 9254 98 4168 76 1 651 1000 MONDE 7438 2117 190 1458 141 37 3495 
040 PORTUGAL 2416 1079 415 456 4 462 1010 INTRA-CE iEUR-91 3342 955 34 984 128 23 1220 
042 ESPAGNE 4053 783 3150 21 70 29 1011 EXTRA-CE IEUR-91 4098 1182 158 474 15 14 2275 
048 YOUGOSLAVIE 1272 338 497 251 129 57 1020 CLASSE 1 2782 555 20 219 2 1986 
050 GRECE 2890 1018 350 1498 23 1 1021 A E L E 1903 166 6 81 1 1649 
052 TURQUIE 1343 128 15 811 389 1030 CLASSE 2 1305 603 135 251 13 14 289 
056 UNION SOVIETIQUE 1237 937 198 102 1031 ACP 295 206 51 24 1 13 
060 POLOGNE 911 568 242 101 
062 TCHECOSLOVAQUIE 929 820 108 1 8422.38 STUECK NOMBRE 
064 HONGRIE 748 170 578 
22 066 ROUMANIE 989 690 254 23 001 FRANCE 19 9 4 1 
4 10 
204 MAROC 1597 84 1465 37 11 002 BELGIQUE-LUXBG. 29 7 13 
208 ALGERIE 3752 938 2599 73 41 100 1 003 PAYS-B~.S 49 10 1 2 36 
212 TUN ISlE 1837 18 1563 41 101 1 113 004 R.F. D'ALLEMAGNE 39 6 24 3 2 4 
216 LIBYE 2444 1931 90 423 
20 
005 ITALIE 15 5 1 9 
220 EGYPTE 415 2B 235 132 006 ROYAUME-UNI 7 2 4 1 
272 COTE-D'IVOIRE 1918 632 1192 1 63 30 007 lALANDE 11 11 
2B8 NIGERIA 9497 873B 465 73 12 209 008 DANEMARK 1 1 
302 CAMEROUN 1120 1120 028 NORVEGE 6 1 i 5 314 GABON 1116 122 977 2 15 036 SUISSE 6 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 4BO 227 89 150 2 12 038 AUTRICHE 1 1 4 400 ETATS-UNIS 1 B38 652 763 174 1 24B 040 PORTUGAL 9 5 
484 VENEZUELA 1689 106 198 885 2 498 048 YOUGOSLAVIE 32 29 3 
508 BRESIL 894 501 381 12 052 TURQUIE 36 1 1 24 7 3 
528 ARGENTINE 680 3 674 3 060 POLOGNE 9 9 
604 LIBAN 1056 104 860 1 91 062 TCHECOSLOVAQUIE 1 1 
612 IAAK 582 214 242 81 16 29 202 ILES CANARIES 1 1 
616 IRAN 19763 19459 161 45 16 1 81 204 MAROC 2 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 9641 8098 75 792 58 13 605 208 ALGERIE 3 2 1 
636 KOWEIT 1910 1490 142 6 272 216 LIBYE 1 1 
640 BAHREIN 64 16 1 2 17 28 220 EGYPTE 8 4 4 
647 EMIRATS ARAB UN IS 3320 3075 85 1 4 155 224 SOUDAN 2 2 
664 IN DE 226 53 173 276 GHANA 2 2 
700 INDONESIE 2763 1057 1694 12 280 TOGO 3 1 
:i 2 72B COREE DU SUD 128 10 118 2BB NIGERIA 17 1 3 1 8 9 BOO AUSTRAL IE 2497 1928 7 2 560 314 GABON 8 
318 CONGO 4 4 
1000 M 0 N DE 283347 162141 50908 20705 19052 1805 1 28935 390 REP.AFRIOUE DU SUD 1 1 
1010 INTRA-CE {EUR-91 134894 72450 23037 8814 17048 1354 1 11992 400 ETATS-UNIS 8 2 6 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 148853 89891 27871 11891 2006 251 16943 484 VENEZUELA 2 2 
1020 CLASSE 1 49575 23971 6448 7857 1367 52 98BO 528 ARGENTINE 5 5 
1021 A E L E 34516 18504 1533 4921 1119 4 8435 608 SYRIE 5 5 
1030 CLASSE 2 93761 62535 19645 3839 515 176 7051 616 IRAN 12 1 1 10 
1031 ACP 23748 15682 7024 157 85- 34 766 62B JORDANIE 3 3 
1040 CLASSE 3 5292 3185 1778 182 124 23 632 ARABIE SAOUDITE 35 2 33 
636 KOWEIT 3 3 
8422.37 STUECK NOMBRE 640 BAHREIN 4 1 3 
64 7 EM I RATS ARAB UN IS 31 1 30 
001 FRANCE 1035 276 206 17 9 527 680 THAILANDE 3 2 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 550 179 12 248 76 35 700 INDONESIE 3 3 
003 PAYS"BAS 546 99 4 276 4 163 706 SINGAPOUR 4 1 3 
004 R F D'ALLEMAGNE 429 4 149 13 4 259 708 PHILIPPINES 1 1 
005 ITALIE 120 103 4 5 3 5 740 HONG-KONG 5 2 3 
006 ROYAUME-UNI 497 203 10 38 15 3 228 BOO AUSTRALIE 5 5 
007 lALANDE 34 31 3 812 OCEANIE BRITANN. 1 1 
008 DANE MARK 131 64 67 958 PAYS NON DETERMIN 1 1 
028 NORVEGE 442 19 14 409 
030 SUEDE 804 4 5 1 794 1000 MONDE 518 21 52 108 44 31 259 3 
032 FINLANDE 169 25 2 142 1010 INTRA-CE IEUR-91 170 10 21 28 13 13 84 1 
036 SUISSE 243 56 1 14 172 1011 EXTRA-CE {EUR-91 348 11 31 80 31 18 175 2 
038 AUTRICHE 206 58 1 38 109 1020 CLASSE 1 154 3 9 74 26 8 34 
042 ESPAGNE 49 15 12 15 7 1021 AELE 23 2 6 4 11 
048 YOUGOSLAVIE 26 4 22 1030 CLASSE 2 181 7 22 6 5 10 . 131 
050 GRECE 58 21 2 31 4 1031 ACP 39 1 9 3 1 8 17 
052 TUROUIE 15 13 1 ! 1040 CLASSE 3 12 1 9 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DBcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8423.01 STUECK NOMBRE 8423.11 
001 FRANCE 42 2 1 10 29 066 ROUMANIE 23 1 4 5 1 6 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 82 4 7 '8 53 068 8ULGARIE 4 2 1 1 
003 PAYS-BAS 18 1 6 11 202 ILES CANARIES 8 6 2 
004 R F D"ALLEMAGNE 19 3 4 12 204 MAROC 210 2 124 27 :2 17 38 
005 ITALIE 33 5 2 26 208 ALGERIE 310 88 77 24 1 120 
006 ROYAUME-UNI 31 3 1 2 17 8 212 TUNISIE 126 39 26 1 10 50 
007 lALANDE= 55 55 216 LI8YE 442 25 131 149 41 96 
028 NORVEGE 15 15 220 EGYPTE 248 37 50 23 B 3 91 36 
030 SUEDE 5 5 224 SOUDAN 49 1 6 10 32 
03B AUTRICHE 15 2 13 236 HAUTE-VOLT A 6 5 1 
040 PORTUGAL 23 23 240 NIGER 12 B 4 
042 ESPAGNE 6 6 244 TCHAD 2 2 
048 YOUGOSLAVIE 3 3 248 SENEGAL 1B 5 2 3 8 
050 GRECE 7 1 6 257 GUINEE-BISSAU 2 2 
052 TUROUIE 33 29 1 1 2 260 GUINEE 11 4 7 
056 UNION SOVIETIOUE 1 1 264 SIERRA LEONE 5 1 4 
064 HONGRIE 5 5 26B LIBERIA 8 2 2 2 2 
204 MAROC 6 2 4 272 COTE-D"IVOIRE 89 7 51 2 2 19 6 2 
208 ALGERIE 7 7 276 GHANA 71 B 
6 
33 2 2B 
212 TUN ISlE 12 12 2BO TOGO 15 3 1 5 
216 LIBYE 14 3 11 284 BENIN 6 4 2 
220 EGYPTE 10 5 4 1 2BB NIGERIA 783 72 144 90 21 179 272 5 
224 SOUDAN 11 1 10 302 CAMEROUN 54 23 9 1 14 7 
24B SENEGAL 9 3 6 314 GABON 33 25 4 4 
276 GHANA 10 10 318 CONGO 4 4 
288 NIGERIA 94 1 4 1 2 4 68 5 322 ZAIRE 15 1 14 
302 CAMEROUN 6 6 32B BURUNDI 4 1 1 2 
346 KENYA 12 12 334 ETHIOPIE 5 1 
:i 4 370 MADAGASCAR 2 2 342 SO MALlE 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 12 12 346 KENYA 44 1 12 9 1 2 19 
404 CANADA 13 13 350 OUGANDA 5 1 2 2 
52B ARGENTINE 14 14 352 TANZANIE 12 5 2 4 1 
600 CHYPRE 7 7 366 MOZAMBIQUE 1 7 16 1 
612 IRAK 3 3 370 MADAGASCAR 33 33 
62B JORDAN IE 9 9 372 REUNION 20 12 2 6 
632 ARABIE SAOUDITE 4B 2 1 16 1 1 27 373 MAURICE 12 5 2 1 4 
644 QATAR 7 7 37B ZAMBIE 4 4 
64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 39 39 3B6 MALAWI 7 2 3 2 
649 OMAN 4 4 390 REP.AFAIQUE DU SUD 321 46 142 9 19 105 
652 YEMEN DU NORD 6 6 400 ETATS-UNIS 1114 113 84 371 10 536 
662 PAKISTAN 19 3 16 404 CANADA 16B 36 11 11 2 108 
669 SRI LANKA 3 3 406 GROENLAND 7 7 
701 MALAYSIA 26 26 416 GUATEMALA 5 1 4 
706 SINGAPOUA 17 1 7 440 PANAMA 8 6 2 
708 PHILIPPINES 3 3 456 REP DOMINICAINE 2 2 
800 AUSTRALIE 17 17 458 GUADELOUPE 10 4 6 
801 PAPOUASIE.N-GUIN EE 5 5 462 MARTINIQUE 7 3 4 
469 LA BARBADE 10 10 
1000 MONDE 881 29 37 64 24 28 668 22 9 471 !NOES OCCIDENT ALES 9 9 
1010 INTRA-CE (EUR-91 290 19 12 2 22 18 192 17 8 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO B2 4 2 2 74 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 591 10 25 62 2 10 476 5 1 4BO COLOMBIE 7B 5 :2 2 69 
1020 CLASSE 1 156 2 30 1 1 122 4B4 VENEZUELA 365 1B 65 110 46 126 
1021 A E L E 61 2 59 4BB GUYANA 12 12 
1030 CLASSE 2 428 B 25 32 1 9 347 5 1 492 SURINAM 78 9 5 40 3 21 
1031 ACP 164 1 15 13 5 125 5 496 GUYANE FRANCAISE 7 7 
1040 CLASSE 3 7 7 500 EQUATEUR 3B 2 5 3 4 24 
504 PEROU 11 5 6 
8423.11 STUECK NOMBRE 50B BRESIL 1 1 
512 CHILl 11 6 3 2 
001 FRANCE 3655 372 457 BO 67B 2063 4 1 516 BOLIVIE 5 2 2 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 1645 375 374 122 515 259 524 URUGUAY 15 7 8 
003 PAYS-BAS 1925 792 379 1 71 213 360 10 528 ARGENTINE 47 2 2 39 4 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 3599 12BO 622 1 25 353 1187 1 31 600 CHYPRE 165 7 2 2 1 153 
005 ITALIE 1871 97 575 44 201 950 2 2 604 LIBAN 49 7 13 3 25 1 
006 ROYAUME-UNI 2218 158 831 272 33 772 141 11 608 SYRIE 103 23 15 8 2 3 51 1 
007 lALANDE 1796 7 67 22 78 1622 612 IRAK 177 24 75 29 3 8 38 
008 DANEMARK 1061 98 230 69 2 299 362 1 616 IRAN 415 123 47 36 4 6 199 
024 ISLANDE 57 4 15 5 31 2 624 ISRAEL 29 1 5 23 
025 ILES FE ROE 10 3 7 62B JORDANIE 30 3 6 2 19 
028 NOAVEGE 855 21B 145 24 1 19B 239 30 632 ARABIE SAOUOITE 925 71 160 182 12 65 433 1 1 
030 SUEDE 766 185 194 42 8 46 261 3 27 636 KOWEIT 54 9 25 3 4 13 
032 FINLANDE 287 20 27 24 177 39 640 BAHREIN 60 1 8 4 47 
036 SUISSE 607 180 111 210 66 40 644 QATAR 109 10 35 6 3 55 
03B AUTRICHE 952 30B 152 81 2 65 344 647 EMIRATS ARAB UN IS 299 32 15 9 24 218 1 
040 PORTUGAL 563 22 167 33 2 15 324 649 OMAN 56 9 7 14 26 
042 ESPAGNE 794 78 329 125 80 182 652 YEMEN DU NORD 30 8 7 15 
043 ANDORRE 5 5 656 YEMEN DU SUD 9 1 7 1 
046 MALTE 33 2 31 660 AFGHANISTAN 5 2 3 
048 YOUGOSLAVIE 327 161 35 B2 1 4 44 662 PAKISTAN 72 4 3 54 11 
050 GRECE 929 218 61 88 35 83 444 664 IN DE 21 6 3 2 4 6 
052 TURQUIE 735 205 373 39 27 37 52 2 666 BANGLADESH 2 2 
056 UNION SOVIETIOUE 26 4 20 2 669 SRI LANKA 9 9 
05B REP.DEM ALLEMANDE 17 6 9 2 680 THAILANDE B1 10 9 10 1B 34 
060 POLOGNE 24 2 5 3 1 13 700 INDONESIE 56 4 5 10 37 
062 TCHECOSLOVAQUIE 44 B 4 1 4 27 701 MALAYSIA 598 208 53 337 
064 HONGRIE 120 1 86 33 706 SINGAPOUR 143 10 2 131 
929 
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Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loeutschland] I J Nederland ] Belg.-Lux. ] I Ireland [ Danmark 
Destination 
I loeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8423.54 STUECK NOMBRE 8424.30 
001 FRANCE 207 152 55 032 FIN LANDE 2202 64 150 37 1568 383 
003 PAYS-BAS 95 89 4 2 036 SUISSE 5137 3261 433 776 181 1 334 151 
004 R F. O'ALLEMAGNE 42 13 1 1 2 1 1 5 038 AUTRICHE 6400 4988 4 7 827 218 4 19 297 
005 ITALIE 119 119 040 PORTUGAL 5086 188 3 4 762 111 22 
028 NORVEGE 394 61 318 042 ESPAGNE 10788 1123 4332 4880 446 7 
030 SUEDE 614 55 265 2 046 MALTE 437 42 3 311 81 
036 SUISSE 306 177 62 62 3 2 048 YOUGOSLAVIE 8310 1979 20 6292 3 16 
038 AUTRICHE 193 I 71 10 12 050 GRECE 5157 781 51 2814 1511 
042 ESPAGNE 22 22 064 HONGAIE 985 93 2 865 1 24 
048 YOUGOSLAVIE 16 16 202 ILES CANARIES 349 20 49 280 
400 ETATS-UNIS 52 50 2 212 TUNISIE 1028 63 433 326 3 3 200 
404 CANADA 29 29 216 LIBYE 973 2 869 101 1 
616 IRAN 21 21 220 EGYPTE 895 64 5 738 1 86 1 
224 SOUDAN 112 1 1 1 109 
1000 MONDE 2515 1077 898 65 82 13 380 240 NIGER 217 3 214 
1010 INTRA-CE (EUR-91 802 415 238 1 65 11 72 272 COTE-O'IVOiRE 304 10 49 107 138 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1713 662 660 64 17 2 308 276 GHANA 260 36 13 45 3 148 15 
1020 CLASSE 1 1654 609 655 64 17 2 307 288 NIGERIA 1439 92 12 1335 
1021 A E L E 1 513 4 70 655 62 17 2 307 346 KENYA 555 5 20 321 1 73 135 
1030 CLASSE 2 34 28 5 1 352 TANZANIE 180 5 10 17 1 81 66 
378 ZAMBIE 63 32 31 
8424.10 STUECK NOMBRE 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 1187 284 1 133 49 578 142 
400 ETAT$-UNIS 1 2853 1851 229 796 1904 5712 2361 
001 FRANCE 3693 591 1 ~~6 2 I 06 688 310 404 CANADA 3921 250 25 279 115 826 2426 
002 BELGIOUE-LUXBG 7785 24 7 7278 73 139 37 11 484 VENEZUELA 943 20 862 22 33 6 
003 PAYS-BAS 24 75 1633 296 1 24 I 08 240 38 36 500 EOUATEUR 1 24 19 3 41 51 10 
004 R F D'ALLEMAGNE 2563 967 180 54 1 52 159 1 1050 508 BRESIL 99 12 87 
005 ITALIE 146 90 32 24 600 CHYPAE 711 77 4 72 57 105 
006 AOYAUME-UNI 3225 1188 907 1 10 7 437 675 612 IAAK 245 6 6 4 110 104 15 
007 lALANDE 1326 1 4 102 2 1048 169 616 IRAN 712 243 81 106 282 
008 DANEMARK 753 181 300 8 260 4 624 ISRAEL 280 27 6 4 224 19 
030 SU!::OE 907 24 160 3 118 602 632 ARABIE SAOUDITE 919 104 1 362 80 372 
032 FIN LANDE 179 5 2 46 1 26 652 YEMEN DU NORD 336 73 191 2 70 
036 SUISSE 943 101 118 678 46 656 YEMEN DU SUD 400 1 75 2 223 
038 AUTAICHE 1621 894 352 70 4 9 292 662 PAKISTAN 551 1 187 363 
048 YOUGOSLAVIE 1678 389 10 i 279 690 VIET-NAM 272 272 
204 MAROC 766 1 22 94 550 701 MALAYSIA 133 54 21 1 57 
208 ALGERIE 1307 2 1083 252 728 COREE DU SUD 269 161 3 105 
212 TUNISif 732 111 277 196 148 732 JAPON 520 7 66 4 426 17 
216 LIBYE 916 3 565 205 5 63 75 BOO AUSTRALIE 1682 356 185 34 831 276 
224 SOUDAN 30 2 6 22 804 NOUVELLE-lELANDE 252 10 19 223 
236 HAUTE-VOl_ T A 6901 6891 10 
272 COTE-D"IVOIRE 209 26 76 25 1000 M 0 N DE 205421 51191 12955 55784 1599. 569 44302 951 23679 
276 GHANA 536 336 23 142 1010 INTRA-CE (EUR-9) 109027 33878 6337 25083 13202 557 21644 936 7490 
288 NIGERIA 1155 445 1 670 34 1011 EXTRA-CE IEUR-91 96394 17313 6618 30701 2788 12 22768 16 16189 
334 ETHIOPIE 1 59 24 6 1020 CLASSE 1 79931 15842 5262 23552 2622 6 1 7885 15 14 74 7 
342 SOMAL IE 176 43 1021 A E L E 34646 9165 591 7629 494 6 7231 15 9515 
346 KENYA 428 3 20 73 1030 CLASSE 2 15099 134 7 1079 6223 164 6 4838 1442 
352 TANZANIF 234 4 150 22 1031 ACP 41 74 201 434 1068 1 4 3 2194 260 
3 70 MADAGASCAR 143 3 ()Q 76 1040 CLASSE 3 1353 124 277 915 2 35 
400 ETATS-UNIS 557 459 10 4 11 1 7 
404 CANADA 199 10 91 98 8424.50 STUECK NOMBRE 
416 GUATEMAI A 164 12 152 
bOO FOUATEUR 194 7 63 1 24 001 FRANCE 3934 2249 397 85 371 743 89 
608 SYRIE 351 
" 
2 8 336 002 BELGIOUE-LUXBG 1 725 704 625 36 261 11 88 
616 IRAN 465 1 75 40 10 180 003 PAYS"BAS 5589 4835 264 2 68 2 418 
63? ARABIE SAOUDITF 1111 b 250 1 31 725 004 R F O'ALLEMAGNE 3910 754 15 214 43 35 2849 
6b2 YEMEN DU NORD 2454 11 5 2227 79 72 005 ITALIE 2974 798 2104 10 1 2 59 
6b6 YEMEN DU SUD 531 74 1 70 251 36 006 ROYAUME-UNI 2768 1394 363 1 103 8 315 584 
6BO THAILANDE: I 09 1 I 2 105 007 lALANDE 1043 76 140 25 705 97 
6~l0 VIET-NAM 906 906 008 DANE MARK 209 145 3 6 55 
701 MALAYSIA 741 14 7 94 028 NORVEGE 1 208 93 6 511 598 
106 SINGAPOUR 72 ~) 4 I 17 030 SUEDE 4111 1146 4 4 8 2949 
HOD AUSTRAl II 197 ()() 1 1/7 3 032 FINLANDE 223 101 122 
036 SUISSE 1532 741 638 70 15 18 5 45 
1000 M 0 N DE 53864 7341 24019 10063 367 401 7553 480 3640 038 AUTAICHE 1590 694 199 69 26 2 30 570 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 21966 3931 9784 2484 207 373 2456 480 2251 040 PORTUGAL 206 8 31 105 50 1 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 31898 3410 14235 7579 160 28 5097 1389 042 FSPAGNE 1212 190 955 30 2 35 
1020 ClASS[ 1 7 ~) 2 1 2062 1310 2 ~~ ~) ~J Jq 1 404 1 146 048 YOUGOSLAVIE 504 329 150 11 4 9 1 
1021 A~ l !:: 4bB1 1098 1 ?68 ~~ 1 6 34 234 1031 050 GRECE 594 86 420 86 2 
1030 Cl ASSE: 2 2:13?3 1333 1 201 7 4H9G 114 27 4693 243 060 POl OGNE 109 7 I 00 2 
1 0] 1 ACf-' 1 :tG?~ 831 lJ49/ ~)4 4 11 26 1269 51 062 TCHECOSLOVAQUIE 1867 1861 6 
1040 Cl ASSE 3 1 0~J4 1 b ~JOEl I 74 7 064 HONGRIE 260 235 17 7 1 
204 MAROC 254 5 163 33 11 42 
8424.30 STUECK NOMBRE 212 TUN ISlE: 77 10 62 1 4 
216 LIBYE 60 2 27 30 1 
001 f HANCf 4H I /tJ I H 161 1 2835 rl74 8565 1318 390 REP Af-RIQUE DU SULJ 608 3 73 6 526 
002 Bf I tJIOUf l UXi:3G I 1 ~~ 0 ~l 4 776 823 1180 259 400 ET ATS-UNIS 1 549 343 1 2 5 1171 27 
00] flAYS HAS 1 [)()4 1 7080 )] 623 616 404 CANADA 616 3 202 18 39 354 
004 HI ()"All !::MAGN!- 1742 1 346 1 Qq 1625 50 1 263 480 COLOMBIE 202 2 200 
OO~J IT AI If 6417 1600 1 /89 907 1 285 61 2 IRAK 30 2 4 15 2 1 6 
006 HOYAlJMf UNI ~) ~J 4 q 1032 1484 I 3 79 1956 616 IRAN 96 67 15 4 6 4 
007 IFH 1\r\Uf 704 1 4(30 78 5660 7Sl3 BOO AUSTRALIE 1 249 123 673 7 6 425 15 
008 DAN! MAHK 1 1 1 ~J H /69 I -184 7 2984 507 
07H NOHV! (;I 409H 411 I 1545 1 b 18/3 1000 M 0 N DE 44002 16717 10156 1086 827 563 6093 316 9276 
010 SLHDI 1 1 ~J :1 I }45 oB 3480 6 789 1010 INTRA-CE (EUR-9) 22152 10201 4253 476 679 491 1553 316 4184 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Best1mmung ~EUR 9 Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Dest1nat10n \oeu~schland\ I \ Nederland \ Belg.-Lux. \ I 1 Danmark Destmation I \oeutschland\ I I Nederland I Belg.-Lux. I N1mexe France ltal1a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland \ Danmark 
8424.50 8425.12 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 21850 6516 5903 590 148 62 3540 5091 001 rRANCE 153854 55517 574 72 8 1 7825 23004 28 
1070 ClASS[ 1 1 5 ~) 1 4 :W7J :nn 404 1 7 21 3307 4415 002 BE-l GIOLJE-LUXBG 72935 18412 6920 6668 1683 39240 12 
1071 At I E mno ") 7H:l fl17 744 51 20 604 4296 oo:J PAYS-BAS 75537 23385 163 2443 7245 42136 165 
10::10 Cl ASSE 2 40\lb ~d l 240 7 180 22 41 232 676 004 R F D'AL.LEMAGNE 103933 41 27 56345 4 74 11599 31124 264 
1 Oll ACP 2368 12 ) 1 :JJ [l0 11 73 D9 005 ITAl.IE 20435 3867 1431 1 1899 13237 
1040 Cl ASSE 3 2741 2106 1 1 D 6 9 1 006 ROYAUME-UNI 10086 3983 1134 1991 2 1718 160 1098 
007 lALANDE 22955 11 3 522 41 7 214 73 529 
8424.70 STUECK NOMBRE 008 DANE MARK 9597 1486 9 1 2 274 7816 
028 NORVEGE 8850 85 70 16 13 5751 2915 
001 I RANCF 25250 7:.101 ()8()4 Sl001 261 185 28 1010 030 SUEDE 6131 400 4 12 5053 662 
002 REI GIOL.JE l LJXBG 3438 1114 542 26!) 144 7 55 15 036 SUISSE 23153 10668 284 3704 3 2096 6373 25 
OO~l f'AYS 8AS 1932 1009 149 40 96 122 1 51 5 038 AUTRICHE 31680 19765 190 6287 141 1323 2895 1079 
004 n r D'AII fMAGNF 851 7 3003 1 381 3502 22 19 4 586 040 PORTUGAL 1136 28 28 150 905 25 
OOb IT Alit 2438 520 585 1173 160 042 ESPAGNE 19029 313 6722 2700 1829 7262 203 
006 ROYAUME: L.JNI 9243 1 5 74 1482 I 3 7 4b90 14 1152 294 048 YOUGOSLAVIE 2034 2026 1 6 1 
007 IAI AN DE" 9330 1 210 6H4 802 2782 3006 846 050 GRECE 1190 291 48 366 307 1 78 
OOB DANF.MARK 467 17 1 55 758 3 34 062 TCHECOSLOVAQUIE 2428 1154 1274 
02H NORVEC;c 3931 738 101 713 14 27 2338 272 COTE-D'IVOIRE 541 337 91 113 
030 SUE:Dl 4890 941 2 15 64b 4 4 7 3236 372 REUNION 810 4 631 50 125 
032 f"INIANDE: 2989 4 2 1 2982 390 REP AFRIQUE DU SUD 2159 413 10 55 1662 19 
036 SUISSE:. 2494 1 211 532 :342 73 616 IRAN 620 360 50 210 
o:m AUTRICHt 4016 1093 2516 269 1 86 800 AUSTRALIE 6198 4 619.:! 1 
067 TCHfCOSI OVAOUif 103 103 
704 MAROC 155 22 70 56 7 1000 MONDE 595854 143535 24071 140079 2337 47343 230338 180 7993 
208 AI GlHif- 150 150 1010 INTRA-CE (EUR-91 469332 106661 13787 125453 2188 40971 178030 160 2098 
717 TUNISif 708 60 128 20 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 126522 36874 10284 14626 189 8386 52306 6897 
216 II BYE 502 2 350 150 1020 CLASSE 1 i 10107 34144 7283 13917 161 5742 43698 5162 
390 RE:P Af-RIOU[ OU SUO 1020 465 12 357 
" 
1 74 1021 A E L. E 73050 30968 502 10222 160 3546 22777 4875 
400 ETATS UNIS 11869 2030 2094 1341 2867 2 3535 1030 CLASSE 2 13642 1414 3001 583 7 624 7291 722 
404 CANADA 3067 164 29 724 544 304 1302 1031 ACP 3489 241 825 13 141 2200 69 
484 VENEZUELA 1 178 3b 275 4 /~) 343 1040 CLASSE 3 2773 1316 126 1 1317 13 
508 BRESil 701 1 700 
732 JAPON 12"!0 167 248 828 27 8425.14 STUECK NOMBRE 
BOO AUSTAALIE :H-J5 70 60 775 534 96 
001 FRANCE 58606 37059 1730 4698 14020 1099 
1000 M 0 N DE 103814 20699 9391 16770 31466 409 4656 1212 19211 002 BELGIOLJE-LUXBG 21175 5071 79 210 15627 188 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 60615 13345 6445 9644 22753 396 3581 1185 3266 003 PAYS-BAS 73618 29618 40 9444 33916 450 150 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 43199 7354 2946 7126 8713 13 1075 27 15945 004 R F D'All EMAGNE 20952 501 82 229 9846 7600 2694 
1020 Cl AS Sf 1 37 713 7023 2554 5940 6888 6 992 27 14283 005 ITALIE 8232 4771 24 3225 212 
1021 A E L E 18698 4002 389 3165 1982 4 105 27 9024 006 ROYAUME-L.JNI 2092 1 426 142 603 276 644 
1030 CLASSE 2 5361 207 392 1186 1824 7 83 1662 007 lALANDE 9420 825 36 8399 160 
1031 ACP 549 1 4 118 30 282 4 48 53 008 DANEMARK 13218 11 257 225 1736 
1040 CLASSE 3 125 124 1 030 SUEDE 13660 911 2 131 12101 515 
036 SUISSE 9313 6989 1 7 41 7 255 1306 329 
8424.80 STUECK NOMBRE 038 AUTRICHE 9793 8708 3 1 505 359 217 
042 ESPAGNE 8929 1025 3300 1541 2087 976 
001 F-RANCE 18306 5~l7H 9650 212 507 1 920 39 400 ETATS-UNIS 9949 16 9933 
002 BEL.GIOUE-LUXBG 19227 13374 3627 939 4! 0 522 355 404 CANADA 9293 9293 
003 PAYS"BAS 24597 16526 379 1 601 4830 1088 1 73 616 IRAN 9514 5485 104 3925 
004 R F D'ALLEMAGNE 6404 2918 1420 527 341 589 1 508 800 AL.JSTRALIE 12643 842 2 15 11784 
005 ITALIE 2654 616 1 755 36 45 200 2 
006 ROYAUME-UNI 4121 1337 602 2:30 1 314 8 487 143 1000 MONDE 341090 121631 5203 2708 612 31370 181673 726 17167 
007 lALANDE 2494 35 8 18 2 2376 55 1010 INTRA-CE IEUR-91 207313 88601 645 2238 581 28017 81610 726 4936 
008 DANEMARK 1 594 Ll62 4~ 29 23 13 1 22 1011 EXTRA-CE (EUR-91 133777 33030 4558 470 31 3293 80183 12232 
028 NOAVEGE 2222 431 I 5 3 1 78L' 1020 CLASSE 1 934 73 25891 3536 425 3290 55104 5227 
030 SUEDE 10563 8575 33 4 15 1 10 1 925 1021 A E L E 45320 21045 220 420 1574 1 7965 4096 
036 SUISSE 13154 11455 925 443 11 53 267 1030 CLASSE 2 37916 7133 1022 45 31 3 22679 7003 
038 AUTRICHE 22872 21954 86 ~~ 3 4 140 30 66 52 
040 PORTUGAL. 1 760 fi8 1550 2 40 8425.17 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 1 923 3 401 1038 3 4 78 
048 YOUGOSLAVIE 1201 90 85 1023 2 1 001 FRANCE 13361 4003 9271 45 40 2 
050 GRECE 931 20 23 880 4 4 002 BEL.GIOUE-L.UXBG 618 241 47 291 39 
064 HONGRIE 4411 111 4 4206 90 003 PAYS-BAS 1 238 644 9 234 348 3 
208 ALGERIE 482 338 144 004 R F D'ALLEMAGNE 3252 9 3109 83 44 I 6 
212 TUNISIE 636 5~3 3 40 006 ROYAUME-UNI 504 235 31 227 9 2 
216 LIBYE: 276 2 1 172 100 1 007 lALANDE 1 32 3 38 2 87 2 
272 COTE-O'IVOIRE: 1654 i 639 13 2 028 NORVEGE 1011 778 228 3 2 
288 NIGERIA 1103 4 70 532 101 030 SUEDE 213 8 199 6 
302 CAMEROUN 812 809 2 1 036 SUISSE 1 246 417 93 735 1 
400 ET ATS"UNIS 2215 61 3 861 3 1260 27 038 AUTRICHE 14 78 990 484 4 
404 CANADA 407 105 62 G 199 35 040 PORTUGAL 1692 1 1691 
484 VENEZUELA 151 39 112 042 ESPAGNE 664 7 30 5 6612 
616 IRAN 901 30 2 49 1 81 2 7 048 YOUGOSLAVIE 5270 1 42 5126 2 
632 ARABIE SAOUDITE 193 22 9 13 149 050 GRECE 972 60 912 
662 PAKISTAN 372 140 100 2 130 052 TUROUIE 684 684 
BOO AUSTRAl if 544 57 465 20 2 064 HONGRIE 10 3 2 5 
216 LIBYE 215 215 
1000 MONDE 154766 82568 19498 26534 3117 5883 10811 491 5864 260 GUINEE 259 259 
1010 INTRA-CE IEUR-91 79397 39228 9334 13887 2624 5744 6817 488 1275 400 ETATS-UNIS 280 7 225 48 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 75369 43340 10164 12647 493 139 3994 3 4589 484 VENEZUELA 34 34 
1020 CLASSE 1 58861 43084 1800 7209 246 85 211 7 2 4318 616 IRAN 1340 40 1298 2 
1021 A E l E 50794 4241 7 1124 2631 200 84 82 4256 632 ARABIE SAOUDITE 128 1 127 
1030 CLASSE 2 1 1907 132 8327 1151 96 54 1876 1 270 BOO AUSTRALIE 104 60 15 29 
1031 ACP 7555 11 6648 97 15 14 664 106 
1040 CLASSE 3 4601 124 37 4287 151 1 1 1000 MONDE 42175 8364 278 32475 128 454 416 62 
1010 lNTRA-CE (EUR-91 19468 5355 149 13239 124 449 137 16 
933 
934 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 [oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark 
8425.17 8425.26 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 22707 3009 127 19236 4 5 279 47 2BB NIGERIA 25 9 1 1 7 7 
1020 CLASSE 1 19B05 2567 101 17004 4 2 91 36 322 ZAIRE 4 4 
1021 A E L E 5644 2196 94 3337 4 2 3 B 346 KENYA 32 19 13 
1030 CLASSE 2 2540 92 26 2225 3 18B 6 352 TANZANIE B 2 1 5 
1031 ACP 415 24 3 2B8 3 97 366 MOZAMBIQUE 30 30 
1040 CLASSE 3 362 350 7 5 37B ZAMBIE 6 6 
21 :i 390 REP AFRIQUE DU SUD 556 296 12 
30 
35 
8425.21 STUECK NOMBRE 400 ETATS-UNIS 1 207 375 BOO 2 
404 CANADA 62 62 
001 FRANCE 25B44 9767 1733 4 734 380 367 BB63 448 CUBA 120 120 
002 BELGIOUE-LUXBG 4540 11B3 314 26 1418 1236 363 456 REP OOMINICAINE B 7 1 
003 PAYS-BAS 5444 2792 1 7B 1 245 1931 297 4BO COLOMBIE 12 9 3 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 13036 301B 21 2 5B90 163 2B7 1 3465 4B4 VENEZUELA 414 72 10 2B1 45 6 
005 ITALIE 3944 1991 178 931 119 146 4 575 492 SURINAM 22 1 16 5 
006 ROYAUME-UNI 10738 3704 1312 3 3089 450 960 1220 504 PEROU 7 5 2 
007 lALANDE 6780 1438 2533 6 2167 636 51 2 CHILl 24 24 
OOB DANEMARK 650 225 2B3 25 44 11 62 520 PARAGUAY 24 24 
:i 024 ISLANDE 298 42 1BO 23 53 524 URUGUAY 32 2B 1 
02B NORVEGE 4130 971 460 22 149 183 2345 600 CHYPRE 6 2 1 3 
030 SUEDE 3134 397 590 244 15 62 1B26 612 IRAK 402 400 1 1 
89 032 FINLANOE 2B92 226 155 26 612 1873 616 IRAN 570 321 160 
036 SUISSE 3305 20B9 315 191 639 42 2 27 624 ISRAEL 14 4 10 
03B AUTRICHE 6399 4477 131 264 1281 15 231 632 ARABIE SAOUDITE 10 10 
040 PORTUGAL 1435 189 193 576 16 32B 133 656 YEMEN OU SUO 15 15 
042 ESPAGNE 167B 329 60 515 2B6 40 44B 701 MALAYSIA 52 36 1 14 1 
04B YOUGOSLAVIE 41 22 512 3595 1 1 13 732 JAPON B6 5 B 29 26 18 
050 GRECE 415 112 194 26 77 2 4 BOO AUSTRALIE 941 375 79 484 3 
052 TUROUIE 549 172 225 1 25 9 1B B01 PAPOUASI E.N-GUINEE 5 5 
84 062 TCHECOSLOVAQUIE 41 37 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 180 58 22 16 
064 HONGRIE 266 64 200 2 
06B BULGAAIE 522 75 44 7 1000 MONDE 21175 10476 2446 1466 102 5045 1274 11 366 
204 MAROC 203 66 121 3 2 1 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8313 3335 1186 592 32 2404 722 6 38 
208 ALGERIE 292 292 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12862 7141 1280 874 70 2841 562 5 319 
212 TUN ISlE 337 170 135 1 31 1020 CLASSE 1 10160 5592 10B7 391 63 23B7 342 298 
216 LIBYE 65 1 26 18 20 1021 A E L E 4030 21B4 900 94 1 373 189 289 
288 NIGERIA 119 1 1 2 91 24 1030 CLASSE 2 2344 1376 122 362 7 254 202 21 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 578 142 121 128 164 23 1031 ACP 272 149 20 19 7 22 34 21 
400 ETATS-UNIS 3613 6BO 1083 95 1394 142 219 1040 CLASSE 3 35B 173 51 121 8 5 
404 CANADA 54 7 59 16 10 282 104 76 
484 VENEZUELA 240 35 78 11 3 113 8425.28 STUECK NOMBRE 
512 CHILl 75 67 2 6 
516 BOliVIE 465 2 463 003 PAYS-BAS 33 5 28 
524 URUGUAY 299 12 15 36 6 230 006 ROYAUME-UNI 50 9 41 
616 IRAN 368 20 20 50 170 108 028 NORVEGE 43 43 
624 ISRAEL 91 14 10 28 1 7 31 030 SUEDE 2B 2B 
680 THAILANDE 107 2 10 1 2 13 65 5 032 FIN LANDE 103 1 102 
732 JAPON 2674 692 595 262 140 450 535 036 SUISSE 10 1 2 7 
BOO AUSTRALIE 1376 113 2B2 144 226 611 03B AUTRICHE 6B 21 47 
804 NOUVEl I E-ZElANDE 2185 276 120 973 93 723 048 YOUGOSLAVIE 17 12 2 3 
662 PAKISTAN 60 60 
1000 M 0 N 0 E 114811 33502 10187 8823 25050 1439 9242 966 25602 
1010 INTRA-CE (EUR-91 70976 21100 5283 2000 18639 1374 6196 965 15419 1000 MONDE 555 74 12 4 39 9 417 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 43835 12402 4904 6823 6411 65 3046 1 10183 1010 INTRA-CE (EUR-91 143 15 1 36 9 83 
1020 Cl ASSE 1 39416 11507 431 7 5826 6085 58 2461 9162 1011 EXTAA-CE (EUR-9) 412 59 12 3 4 334 
1021 A E L E 21593 8391 1844 1053 2535 57 1225 6488 1020 CLASSE 1 305 37 5 3 3 257 
1030 CLASSE 2 3439 783 422 323 300 7 585 1 1018 1021 A E l E 252 22 3 227 
1031 ACP 345 39 55 22 3 3 166 1 56 1030 CLASSE 2 91 6 7 1 77 
1040 CLASSE 3 980 112 165 674 26 3 
8425.30 STUECK NOMBRE 
8425.26 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 28B 114 119 2 2B 25 
001 FRANCE 2644 1365 409 1 805 64 002 BELGIOUE-LUXBG 159 56 87 15 1 
002 BELGIQUE-I UXBG 206 134 10 36 11 15 003 PAYS-BAS 23 15 1 7 
003 PAYS-BAS 252 ~JO 2 12 139 9 004 A F D'ALLEMAGNE 12 2 5 5 
004 A F D"ALLEMAGNE 1240 855 8 17- 302 56 2 005 lTALIE B 5 1 2 
005 lTALlE: 7fJ8 3 76 100 208 74 006 AOYAUME-UNI 48 2B 1 5 14 
006 AOYAUME-UNI 188 7 H61 lJS 123 3 827 6 32 028 NORVEGE 22 20 2 
007 IALANDF 57'2 124 15 44 387 2 030 SUEDE 163 109 52 2 
008 DANE MARK ()54 3B5 69 4 79 i 17 037 FINLANDE 247 24 7 
028 NOAVEGE !J06 250 114 15 69 58 038 AUTRICHE 104 9B 6 
030 SUEDE 1427 134 223 185 54 231 048 YOUGOSLAVIE 15 9 4 2 
032 FINlANDE 1122 ~) f>O 411 101 60 060 POLOGNE 419 418 1 
036 SUISS!: 1 H ~) 140 74 1 20 064 HONGAIE 7 6 1 
038 AUl RICHl till 457 96 10 1 52 6 800 AUSTRALIE 10 10 
040 PORTUGAl 1n ~>H 32 83 804 NOUVELLE-ZELANDE 3 3 
042 ESPAGNF 1 Hfi 1 Uf::i2 118 139 348 
04B YOU<;OSI A VI!. 442 43H 4 1000 MONDE 1747 1138 69 350 29 69 78 14 
OfJO GrffU 307 206 14 16 4 67 1010 INTRA-CE IEUR-9) 597 217 58 209 22 47 30 14 
0~>2 TlJROUI[ 4 I~> :-!31 13 58 60 4 9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1150 921 11 141 7 22 48 
060 f'OlOGNl f)fJ 14 51 1020 CLASSE 1 635 492 3 115 1 22 2 
Oti4 HON{~Hif l!Jf) 1!Jf) 1021 A E L E 542 4 79 59 4 
704 MAHOC ] 1 !l 224 58 36 1030 CLASSE 2 88 10 1 26 5 46 
} 17 llJNI: If 71 40 27 4 1031 ACP 36 6 1 3 26 
;> 1 () liBYf 2tl 28 1040 CLASSE 3 427 419 7 1 
)}4 SOUDAN 170 107 10 H 
;> /(i CHANA 3H H 7 9 14 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D&cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loet•tschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I ! l Danmark Destination I J?eutschlandl l \Nederland j Belg.-Lux. I l \ Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8426.41 STUECK NOMBRE 8425.51 
001 FRANC£ 1221 7 9940 1284 1:30 758 163 442 524 URUGUAY 63 4 59 
002 BEl GIOUf .[ UXBG 1329 875 148 5 7'1 2 88 616 IRAN 151 22 8 121 
003 PAYS AAS 914 /49 40 1 118 4 2 624 ISRAEL 40 40 
004 R F [)"All E::MAGNf 923 219 48 390 flO 186 732 JAPON 670 276 248 10 136 
005 IT Alii 959 958 1 BOO AUSTRALIE 234 4 7 40 2 145 
006 HOYAlJME:: UNl 3302 1039 1244 1 380 638 804 NOUVELLE-ZELANDE 456 97 359 
007 lAlANO!:. 2187 300 1 29 892 965 
024 lSI ANDE 319 237 10 2 70 1000 MONOE 38048 6844 15554 2889 122 502 11946 87 124 
028 NORVt.GE: 2127 21 198 1908 1010 INTRA-CE (EUR-91 24202 3126 9285 2002 109 481 9131 87 21 
030 SUflH 5082 1756 34 3292 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13846 3718 6269 887 13 41 2815 103 
032 FINlANDF 4652 73 4579 1020 CLASSE 1 12313 3595 5643 756 4 38 2176 101 
036 SUlSSf 51 25 4610 301 55 159 1021 AELE 6914 2362 3238 108 10 1096 100 
038 AUl RICHE 5314 4 715 43 40 98 418 1030 CLASSE 2 1222 108 483 104 2 523 2 
042 E:SPAGNE 341 142 7 179 13 1031 ACP 104 14 29 8 52 1 
048 YOUGOSLAVlf:. 267 165 102 1040 CLASSE 3 311 15 143 27 7 3 116 
400 [1 ATS-UNlS 1900 900 81 730 2 75 112 
404 CANADA 255 221 34 8425.59 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 722 445 10 180 35 52 
804 NOUVELLE·ZEL ANDE 376 152 1 1 222 001 FRANCE 45 3 8 26 8 
003 PAYS-BAS 104 7 76 21 
1000 M 0 N DE 49483 27482 2444 2694 1526 457 1559 380 12942 004 R F O"ALLEMAGNE 35 7 15 13 
1010 INTRA-CE (EUR-91 21960 13942 1853 1339 781 457 1107 380 2321 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 27503 13520 791 1355 764 452 10621 1000 MONDE 516 73 44 48 2 118 152 6 75 
1020 ClASSE 1 26868 13455 555 1292 743 335 10488 1010 INTRA-CE (EUR-91 324 28 32 12 2 118 103 6 23 
1021 A E L E 22691 1 1413 404 95 499 3 10277 1011 EXTRA-CE (EUR-91 192 45 12 34 49 52 
1030 CLASSE 2 632 64 236 63 21 117 131 1020 CLASSE 1 136 41 5 7 33 50 
1030 CLASSE 2 53 4 7 25 16 1 
8425.49 STUECK NOMBRE 
8425.61 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 5005 1120 5 3293 446 31 110 
002 BELGIQUF·l UXBG 1516 62 254 9 1191 001 FRANCE 625 38 407 22 4 2 152 
003 PAYS-BAS 14600 52 395 1 14095 3 54 002 BELGIQUE-LUXBG 49 9 13 8 12 7 
004 A F D"ALLEMAGNE 5285 3080 321 1807 71 6 003 PAYS-BAS 98 24 11 12 7 44 
005 ITALIE 929 177 500 201 51 004 A F D' ALLEMAGNE 410 1 74 7 1 6 222 
006 ROYAUME-UNI 7184 70 931 5406 201 576 005 ITALIE 335 21 191 8 115 
007 lALANDE 4040 60 3341 12 617 10 006 ROYAUME-UNI 243 4 35 1 1 28 174 
024 ISLANDE 226 26 200 007 lALANDE 49 1 32 16 
028 NOAVEGE 418 19 6 173 220 028 NORVEGE 91 91 
030 SUEDE 959 103 356 496 4 030 SUEDE 182 8 3 1 170 
036 SUISSE 1362 148 832 18 364 036 SUISSE 38 18 9 1' 
038 AUTRlCHE 1935 337 1361 19 216 2 042 ESPAGNE 34 6 28 
042 ESPAGNE 248 120 89 39 048 YOUGOSLAVlE 54 27 8 3 16 
064 HONGAIE 71 71 050 GRECE 25 22 3 
208 ALGERIE 600 600 052 TURQUlE 11 11 
390 REP AFRIQUE OU SUO 80 71 9 062 TCHECOSLOVAQUIE 73 31 42 
400 ETATS-UNIS 2139 1322 517 300 064 HONGRIE 15 6 3 6 
404 CANADA 551 263 288 068 BUlGARlE 64 37 27 
732 JAPON 653 86 543 24 212 TUNISIE 81 71 8 2 
804 NOUVELLE-ZELANDE 624 624 352 TANZANIE 9 2 7 
504 PEROU 8 8 
1000 MONOE 49001 2174 10618 475 18784 14902 1043 741 284 528 ARGENTINE 15 3 12 
1010 INTRA-CE (EUR-91 38675 1481 5286 336 15251 14876 688 741 16 612 lRAK 8 2 6 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 10328 693 5332 139 3513 26 355 268 615 IRAN 5 1 2 2 
1020 CLASSE 1 9416 667 4669 127 3370 24 302 257 669 SRI LANKA 13 13 
1021 A E L E 5013 633 2755 37 1329 2 2D 7 672 NEPAL 4 4 
1030 CLASSE 2 837 26 662 11 72 2 53 11 732 JAPON 77 30 47 
1040 CLASSE 3 73 1 1 71 
1000 MONDE 3186 350 590 500 59 22 335 28 1282 
8425.51 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-91 1814 100 425 407 39 18 67 28 730 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1352 250 165 93 20 4 268 552 
001 FRANCE 5972 957 1646 6 68 3291 4 1020 CLASSE 1 707 105 57 33 7 53 452 
002 BELGIQUE-LUXBG 151 1 90 502 159 44 712 4 1021 A E L E 450 41 25 1 3 2 378 
003 PAYS-BAS 654 163 132 68 19 272 1030 CLASSE 2 490 70 108 33 13 4 211 51 
004 A F D"Al.LEMAGNE 4484 3455 101 48 97 770 13 1031 ACP 180 11 1 2 13 5 4 1 8 17 
005 ITALIE 3530 775 1739 1 1 2 1003 1040 CLASSE 3 158 75 27 4 49 
006 AOYAUME-UNI 2645 245 2066 2 265 67 
007 lALANDE 3180 513 477 6 2184 8425.65 STUECK NOMBRE 
008 OANEMARK 2226 383 914 22 8 899 
024 lSLANDE 126 20 15 91 001 FRANCE 428 121 32 221 32 21 1 
028 NORVEGE 707 291 314 75 27 002 8ELGIOUE-LUX8G 356 14 9 332 1 
030 SUEDE 2220 977 913 7 250 73 003 PAYS-BAS 502 156 63 265 18 
032 FINLANOE 2699 722 14 75 1 501 004 A F D"ALLEMAGNE 441 8 10 401 12 10 
036 SUISSE 419 154 217 26 1 21 005 ITALIE 211 93 18 91 1 8 
038 AUTRlCHE 433 157 163 23 2 88 006 AOYAUME-UNI 517 7 1 2 10 323 3 77 85 
040 PORTUGAL 310 41 141 58 70 007 lALANDE 209 33 176 
042 ESPAGNE 2802 463 1691 304 2 342 008 DANE MARK 100 10 87 3 
048 YOUGOSLAVIE 272 112 137 22 1 028 NORVEGE 489 193 4 7 32 217 
050 GRECE 208 38 93 33 3 41 030 SUEDE 92 24 4 64 
052 TUAOUIE 385 10 97 275 1 1 1 032 FIN LANOE 221 103 21 2 95 
062 TCHECOSLOVAQUIE 56 51 2 3 036 SUISSE 39 5 14 6 7 2 4 1 
064 HONGAlE 231 91 20 5 115 038 AUTRICHE 206 111 1 1 92 1 
204 MAROC 313 5 169 8 131 040 PORTUGAL 29 4 25 
212 TUNISlE 211 37 116 36 1 21 042 ESPAGNE 76 5 4 7 45 15 
216 LIBYE 166 1 101 38 26 048 YOUGOSLAVlE 48 3 7 38 
390 REP.AFRlQUE OU SUD 328 190 93 25 20 050 GRECE 42 1 1 13 18 9 
512 CHIU 46 3 43 060 POLOGNE 149 1 17 10 121 
935 
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Bestimmung I Besonderer Maf?.stab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark Nimexe l EUR 9 peutschlandj France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark 
8426.66 6425.60 
062 TCHECOSLOVAQUIE 15 5 6 4 002 BELGIOUE-LUXBG 2B52 148 490 642 1356 109 10 97 
064 HONGRIE 339 2 31 B 18 1 003 PAYS-BAS 2240 1041 230 2B6 644 36 3 
224 SOUDAN 9 9 004 A F O'ALLEMAGNE 3006 528 142 1690 245 1 14 5 2B2 
346 KENYA 20 20 005 ITALIE 2609 1 220 798 49B 33 60 
390 REP.AFRIOUE OU SUO 164 91 55 18 006 AOYAUME-UNI 2230 588 651 385 191 15 391 9 
400 ETATS-UNIS 101 3 38 60 007 lALANDE 1210 11 36 1 4 1152 6 
404 CANADA 98 1 96 1 008 DANE MARK 307 27 103 4 65 2 45 61 
604 LIBAN 9 3 6 028 NORVEGE 222 51 3 34 9 125 
616 IRAN 12 2 2 B 030 SUEDE 4 70 19 37 5 128 281 
624 ISRAEL 57 2 41 14 032 FINLANOE 89 58 13 3 1 14 
036 SUISSE 1163 409 103 315 301 25 3 7 
1000 MONDE 6182 923 146 437 2187 318 495 77 599 038 AUTRICHE 1677 343 143 445 620 14 17 95 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2764 401 110 52 1488 301 239 77 96 040 PORTUGAL 378 43 1 19 202 1 12 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2418 522 36 365 699 17 256 503 042 ESPAGNE 2138 15 288 779 18 980 29 29 
1020 CLASSE 1 1636 512 26 42 523 2 150 381 048 YOUGOSLAVIE 713 71 6 613 7 2 8 6 
1021 A E L E 1079 412 19 7 216 2 42 381 050 GRECE 126 9 5 90 8 11 3 
1030 CLASSE 2 273 7 9 19 132 5 101 052 TUROUIE 55 4 2 20 20 6 3 
1031 ACP 50 1 3 1 2 43 056 UNION SOVIETIOUE 19 7 8 4 
1040 CLASSE 3 509 3 1 324 44 10 5 122 060 POLOGNE 44 1 8 4 15 9 7 
062 TCHECOSLOVAQUIE 56 5 25 23 2 1 
8425.71 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 345 22 185 75 32 2 17 12 
068 BULGARIE 477 1 4 74 2 
001 FRANCE 1955 1497 35 34 215 10 164 204 MAROC 85 1 39 1 44 
002 BELGIOUE-LUXBG 444 158 198 B8 208 ALGERIE 24 23 1 
003 PAYS-BAS 755 684 3 1 19 1 47 224 SOUDAN 11 1 10 
004 A.F. D'ALLEMAGNE 64 46 2 7 9 272 COTE-OWOIRE 1 18 107 1 7 3 
005 ITALIE 361 334 13 2 4 8 288 NIGERIA 37 8 21 8 
006 ROYAUME-UNI 1423 888 1 196 53 285 302 CAMEROUN 46 2 16 28 
007 lALANDE 690 289 285 116 373 MAURICE 11 3 2 6 
008 DANEMARK 1 12 1 12 390 REP.AFRIOUE DU SUO 155 16 37 18 77 7 
028 NORVEGE 54 53 1 400 ETATS-UNIS 775 89 367 193 122 3 1 
030 SUEDE 354 312 22 1 19 404 CANADA 98 2 34 5 55 
3 
2 
032 FIN LANDE 136 130 6 412 MEXIOUE 41 8 30 
036 SUISSE 153 140 2 3 1 7 424 HONDURAS 3 2 1 
038 AUTRICHE 341 339 1 1 45B GUADELOUPE 8 4 2 2 
042 ESPAGNE 71 30 31 6 4 472 TRINIDAD ET TOBAGO 2 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 78 76 2 484 VENEZUELA 29 9 15 5 
050 GRECE 44 7 331 11 20 85 500 .EOUATEUR 10 2 1 7 
064 HONGAIE 33 
93 
33 50B BRESIL 24 1 20 1 2 
732 JAPON 93 512 CHILl 53 21 20 12 
800 AUSTAALIE 1 15 96 3 6 10 528 ARGENTINE 13 6 6 1 
804 NOUVELLE-ZELANDE 87 73 14 612 IAAK 39 ,, 12 11 1 3 1 
616 IRAN 873 10 841 18 4 
1000 M 0 N DE 7963 5707 235 93 435 242 356 54 841 624 ISRAEL 22 12 8 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5804 3962 215 36 366 240 303 53 629 701 MALAYSIA 11 11 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2159 1745 20 57 69 2 53 1 212 732 JAPON 555 254 6 140 90 8 1 56 
1020 CLASSE 1 1965 1691 13 56 32 38 1 134 800 AUSTAALIE 205 6 63 109 2 23 2 
1021 A E L E 1046 982 2 3 24 1 1 33 804 NOUVELLE-ZELANDE 15 2 5 7 1 
1030 CLASSE 2 153 50 4 1 3 2 15 78 
1040 CLASSE 3 41 4 3 34 1000 MONDE 35124 5986 5398 9150 6000 2658 3621 478 1833 
1010 INTRA-CE IEUR-91 22233 4470 2800 4977 4504 1581 2246 474 1181 
8425.75 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12891 1516 2598 4173 1496 1077 1375 4 652 
1020 CLASSE 1 8900 1344 1313 2953 1360 1038 270 4 618 
001 FRANCE 191 96 2 29 28 20 16 1021 A E L E 4033 872 496 965 961 39 176 1 523 
002 BELGIOUE-LUXBG 95 20 55 4 16 1030 CLASSE 2 3032 136 592 1121 81 14 1073 15 
003 PAYS-BAS 338 96 144 2 63 7 31 1031 ACP 1096 20 229 13 2 10 814 8 
004 A F o·ALLEMAGNE 1079 76 1 2 24 11 956 1040 CLASSE 3 959 36 693 99 55 25 32 19 
005 ITALIE 523 1 520 2 
006 ROYAUME-UNI 160 1 46 2 94 17 8426.10 STUECK NOMBRE 
007 lALANDE 90 79 11 
008 DANE MARK 59 6 42 9 2 001 FRANCE 1934 144 198 10 1297 1 284 
030 SUEDE 69 7 10 2 50 003 PAYS-BAS 417 85 30 2 300 
032 FINLANDE 15 1 12 2 004 A F D'All EMAGNE 371 1 42 5 79 2 242 
036 SUISSE 63 45 13 5 005 ITALIE 1172 89 1 498 16 568 
038 AUTAICHE 1 73 142 15 12 4 007 lALANDE 1817 1 486 844 486 
042 ESPAGNE 454 32 1 18 273 29 1 1 028 NORVEGE 266 266 
048 YOUGOSLAVIE 217 1 23 84 2 8 030 SUEDE 144 4 5 33 102 
050 GRECE 56 30 26 032 FINLANDE 1006 1006 
052 TUAOUIE 13 13 036 SUISSE 581 1 17 37 239 144 44 
060 POLOGNE 186 72 1 14 038 AUTRICHE 1 219 1 1 16 52 1 20 13 17 
064 HONGRIE 10 2 8 040 PORTUGAL 1569 862 3 12 180 1 51 1 
068 BULGAAIE 16 16 042 ESPAGNE 4 789 2412 9 1482 2 100 784 
208 AlGERIE 49 49 048 YOUGOSLAVIE 864 61 B 1 217 28 
616 IRAN 57 6 32 19 050 GRECE 789 3 2 509 245 30 
052 TUAOUIE 406 129 62 75 30 110 
1000 M 0 N 0 E 3966 621 1354 455 72 91 230 116 1127 216 LIBYE 97 1 2 94 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2536 220 883 29 71 91 114 96 1031 616 IRAN 191 8 148 1 34 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1431 301 471 426 1 116 20 96 632 ARABIE SAOUDITE 568 64 504 
1020 CL ASSE 1 1096 22 7 279 417 1 75 1 96 732 JAPON 74 7 15 26 11 695 
1021 A E L E 352 195 38 17 1 14 B7 
1030 CLASSE 2 121 54 9 39 19 1000 MONOE 20373 5945 175 3499 117 3441 1644 8 5644 
1040 Cl ASSE 3 214 74 138 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 5925 456 19 241 27 2411 886 4 1881 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 14448 5489 156 3268 90 1030 758 4 3663 
8425.80 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 1 2533 5272 52 2565 46 854 168 4 3572 
1021 A E L E 4 785 20:15 40 295 13 349 4 7 1946 
001 FRANCE 7779 1435 3482 703 638 730 7 784 1030 CLASSE 2 1 H22 21 7 104 684 21 127 578 91 
Januar - Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire DeStination I Joeutschlandj l j Nederland j Belg -lux j I j Danmark Destinat1on I )Deutschland) I I Nederland I Belg.-Lux. I N1mexe EUR 9 France ltaha UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland J Danmark 
8426.10 8434.12 
1040 CIASSF 3 ~13 9 23 49 12 003 PAYS-BAS 22 22 
004 R F O'ALLEMAGNE:_ 56 2 6 8 40 
8426.30 STUECK NOMBRE 005 IT AilE 26 4 2 20 
007 IRl.ANDE 33 33 
001 FHANU ::1 7(1 11 118 56 100 14 1 16 028 NORVEGE 5 5 
00) Bl ll~ICJlJl l UXl~ll 7 7 ~l ~) 1 fi!:l 22 1 16 16 7 030 SUEDE 22 15 7 
00:1 1'1\YS HAS 260 701 6 16 4 39 050 GRECE 38 7 1 30 
004 HI [)'All t_ MAClNf 36H 10 138 1 51 1 4 4 51 056 UNION SOVIETIOUE 31 1 21 9 
00~1 111\lll 734 
'" 
676 9 1 19 058 REP OEM ALLEMANDE 1 1 
006 HOYAUME UNI ~) (} 7 25 8 7 1 910 16 064 HONGRIE 11 11 
001 IHI ANDf 4~<-1 4 4 5 102 330 8 208 ALGERIE 6 1 5 
OOfl [)AN~ MARK ~Jl 18 40 24 11 216 LIBYE 6 6 
074 lSI ANDE H 2 6 220 EGYPTE 14 14 
0/fl NORVEGE 50 4 4 2 40 288 NIGERIA 44 44 
OJO SUEDE 9H !1 1 10 5 4 69 352 TANZANIE 10 10 
01) f INI AN DE: 22 16 6 373 MAURICE 6 6 
03(1 SUISSE 4!11 136 338 5 4 8 400 ETATS-UNIS 16 1 2 4 
O:lH AUTRICHr 459 3 73 9 26 1? 39 608 SYRIE 16 16 
040 PORTUGAl 21 (i 3 8 4 61 2 IRAK 6 1 5 
047 lSPAGNE 12 22 27 7 10 2 9 632 ARABIE SAOUOITE 7 7 
04fl YOUGOSI AVIf til [l 20 1 32 636 KOWEIT 4 4 
ObO GRECF 17:l 12 I 113 I 46 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 1 2 1 1 10 
O~lJ lUROUIE 22 I 1 G 1 4 660 AFGHANISTAN 1 1 
0~() UNION SOVllllOUf 30 30 664 IN DE 16 16 
062 TCHECOSI OVAOUIE 6 [, I 701 MALAYSIA 10 10 
004 HONGRIF 2 1 1 BOO AUSTRALIE 35 7 28 
06tl BUl GARH- J2 2 4 26 804 NOUVEl LE-ZELANDE 7 7 
204 MAHOC JO I 2 ~l 
20fl AI GERif 81 1 41 1 1 2 26 1000 M 0 N DE 814 59 17 70 23 620 6 19 
21/ I UN ISlE: 128 7 118 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 237 10 9 32 20 156 6 4 
J 1 G :I BYE 96 60 1 11 22 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 577 49 8 38 3 464 15 )/0 ~GYPH 25 25 1020 CLASSE 1 220 43 9 153 15 
JH!l NIGERIA 63 63 1021 A E L E 78 11 1 59 7 
:1n ZAIRt 6 3 3 1030 CLASSE 2 302 5 8 3 3 283 
:146 KENYA 52 2 50 1031 ACP 76 1 4 71 3no REP AFRIOUF DU SUD 111 g 1 101 1040 CLASSE 3 54 1 25 28 
400 ETATS-UNIS 22 6 2 5 2 2 4 1 
404 CANADA 19 3 2 14 8434.16 STUECK NOMBRE 
484 VENEZUEI A 73 2 7 13 1 I 49 
500 EOUAHUA 13 I 12 664 IN DE 9 9 
508 BRESil 25 23 1 1 
512 CHILl 26 9 2 3 17 1000 MONDE 149 2 5 28 1 112 1 
528 ARGENTINE 7 2 5 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31 1 24 1 5 
612 IRAK 12 1 3 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 118 2 4 4 107 ,-
616 IRAN 55 8 22 1 24 1030 Cl ASSE 2 41 1 4 2 33 1 
628 JORDANIE 17 17 1031 ACP 13 13 
632 ARABIE SAOUOITF 44 1 3 40 
644 QATAR 11 11 8434.21 STUECK NOMBRE 
652 YEMEN DU NORD 201 201 
664 IN DE 1 27 119 8 001 FRANCE 258 220 3 35 
732 JAPON 54 3 1 2 4 38 6 002 BEl GJOUE-LUXBG 108 90 7 10 1 
800 AUSTRAL IF 51 3 7 8 1 5 5 10 3 003 PAYS·BAS 113 76 37 
004 R F O'ALLEMAGNE 97 
186 
31 1 5 54 6 
1000 MONDE 7140 1135 1327 978 567 157 1099 963 914 005 ITALIE 187 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 3536 401 769 323 456 140 380 911 156 006 ROYAUME-UNI 98 82 14 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3604 734 558 655 111 17 719 52 758 007 lALANDE 8 8 
1020 Cl.ASSE 1 1750 596 407 191 94 123 52 287 008 DANE MARK 53 4 7 4 2 
1021 A E L E 1149 530 351 41 49 6 1 72 028 NORVEGE 32 28 4 
1010 Cl ASSE 2 1462 127 150 464 12 17 279 413 030 SUEDE 71 4 7 2 7 15 
1031 ACP 143 3 12 3 3 4 118 032 FINLANDE 1 5 11 3 1 
1040 CLASSE 3 392 11 1 5 31 7 58 036 SUISSE 148 134 10 2 2 
038 AUTRICHE 193 183 5 5 
8428.40 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 51 4 7 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 4 4 
001 FRANCE 46315 38716 1725 1 50 189 5 5530 056 UNION SOVIETIOUE 9 8 1 
002 BE:LGIOUF.-1 UXBG 87465 5364 7 22618 7540 3660 058 REP OEM ALLEMANDE 2 2 
003 PAYS-BAS 31423 97~SJ 4936 41 24 1 2565 060 F<JLOGNE 15 8 7 
004 A F O'ALL FMAGNE 46489 21582 2834 2269 19804 062 TCHECOSLOVAQUIE 14 10 4 
036 SUISSE 31 659 245 77 3980 2 100 2900 068 BULGARIE 2 2 
038 AUTRICHE 36182 19668 9658 36 6820 208 ALGERIE' 18 1 17 
040 PORTUGAL 16795 16093 2 700 216 LIBYE 6 6 
208 ALGERIE 36130 1 5130 21000 220 EGYPTE 13 2 11 
400 ETATS-UNIS 32237 24437 7800 224 SOUDAN 5 5 
404 CANADA 31295 23795 7500 228 MAURITANIE 21 21 
272 COTE-O'IVOIRE 1 1 
1000 MONDE 539031 175000 214892 28394 10821 8055 138 101731 288 NIGERIA I 7 2 1 14 
1010 INTRA-CE {EUR-91 246588 110582 69064 1725 10555 7955 138 46569 400 ETATS-UNIS 307 201 79 5 22 
1011 EXTRA-CE {EUR-91 292443 64418 145828 26669 266 100 55162 616 IRAN 8 8 
1020 CLASSE 1 219570 63934 105561 3656 58 100 46261 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 5 1 4 
1021 A E L E 111844 53408 29731 15 3" 100 28551 664 IN DE 19 1 18 
1030 CLASSE 2 63972 484 40267 23013 208 701 MALAYSIA 13 9 4 
732 JAPON 27 17 2 8 
8434.12 STUECK NOMBRE 800 AUSTRALIE 31 24 4 3 
001 FRANCE 42 2 26 14 1000 MONOE 2135 1509 186 23 28 389 22 
002 BELGIOUE-LUXBG 22 1 5 8 7 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 922 701 56 1 20 138 8 
937 
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8434.21 8435.31 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1213 808 130 22 6 231 16 1021 AELE 876 571 61 127 117 
1020 CLASSE 1 894 708 103 7 4 56 16 1030 CLASSE 2 615 320 58 10 44 1 6 176 
1021 A E L E 460 403 17 2 4 19 15 1031 ACP 69 28 16 1 7 1 16 
1030 CLASSE 2 264 72 27 15 2 148 1040 CLASSE 3 99 22 5 50 1 21 
1031 ACP 77 11 16 1 2 4 7 
1040 CLASSE 3 55 28 27 8435.33 STUECK NOMBRE 
8435.13 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 1065 652 275 78 18 8 34 
002 BELGIOUE-LUXBG 366 203 25 82 49 5 2 
001 FRANCE 59 5 41 1 10 1 1 003 PAYS-BAS 801 741 11 22 9 5 13 
002 BELGIQUE-LUXBG 49 3 32 11 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 590 101 211 70 57 100 51 
003 PAYS-BAS 102 79 4 16 3 005 ITALIE 537 413 26 72 3 20 3 
004 R.F D'ALLEMAGNE 35 1 3 7 4 16 1 3 006 RQYAUME-UNI 896 613 87 123 60 4 9 
005 ITALIE 57 3 45 4 5 007 lALANDE 56 27 12 17 
006 ROYAUME-UNI 183 1 1 8 4 163 6 008 DANE MARK 252 175 19 3 55 
042 ESPAGNE 8 5 3 024 ISLANDE 8 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 11 10 1 028 NORVEGE 142 132 4 2 4 
220 EGYPTE 23 8 15 030 SUEDE 440 266 85 5 13 1 46 24 
288 NIGERIA 75 2 2 69 2 032 FINLANDE 69 51 2 1 6 4 5 
346 KENYA 12 6 6 036 SUISSE 281 222 12 37 5 5 5 484 VENEZUELA 2 1 1 038 AUTRICHE 241 211 6 12 6 1 
500 EQUATEUR 3 1 2 040 PORTUGAL 54 24 7 2 2 1 18 
508 BRESIL 4 1 3 042 ESPAGNE 395 266 11 15 90 1 8 4 
608 SYRIE 3 2 1 046 MALTE 2 2 
664 IN DE 12 6 6 048 YOUGOSLAVIE 47 27 1 18 1 
680 THAILANDE 24 2 19 3 050 GRECE 64 46 2 7 2 1 6 
701 MALAYSIA 15 15 052 TURQUIE 127 89 1 3 7 2 25 
708 PHILIPPINES 26 1 25 056 UNION SOVIETIOUE 67 36 11 1 19 
732 JAPON 12 12 058 REP OEM ALLEMANDE 4 1 3 
740 HONG-KONG 65 11 54 060 POLOGNE 20 10 7 1 1 1 
BOO AUSTRALIE 8 8 062 TCHECOSLOVAQUIE 9 7 1 1 
064 HONGAIE 1 7 17 
1000 M 0 N 0 E 1184 109 185 149 35 470 165 71 068 BULGARIE 4 4 
1010 INTRA-CE (EUR-91 497 87 45 112 29 49 165 10 204 MAROC 59 35 7 7 9 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 687 22 140 37 6 421 61 208 ALGERIE 34 21 7 6 
1020 CLASSE 1 184 5 24 100 55 212 TUNISIE 12 5 5 2 
1021 A E L E 57 22 16 19 216 LIBYE 23 18 1 4 
1030 CLASSE 2 492 17 106 37 6 320 6 220 EGYPTE 146 63 62 8 10 3 
1031 ACP 133 6 2 8 2 113 2 224 SOUDAN 14 4 2 7 1 
1040 CLASSE 3 11 10 1 248 SENEGAL 11 2 5 4 
272 COTE-D'IVOIRE 22 4 6 12 
8435.15 STUECK NOMBRE 276 GHANA 12 12 i 288 NIGERIA 160 132 13 6 2 
001 FRANCE 12 7 4 1 302 CAMEROUN 11 7 4 
003 PAYS-BAS 69 34 1 34 322 ZAIRE 7 4 3 
004 A F D'ALLEMAGNE 19 1 2 16 346 KENYA 30 22 1 2 1 4 
005 ITALIE 18 1 3 14 350 OUGANDA 4 4 s4 008 DANE MARK 5 5 352 TANZANIE 97 13 j 288 NIGERIA 4 1 3 372 REUNION 9 1 5 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 40 21 10 4 3 2 
1000 MONDE 234 46 62 12 5 103 2 4 400 ETATS-UNIS 936 685 2 192 43 14 
1010 INTRA-CE (EUR-91 150 44 15 10 4 76 1 404 CANADA 208 126 1 21 52 8 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 84 2 47 2 1 27 1 4 412 MEXIOUE 52 42 1 7 2 
1020 ClASSE 1 47 30 1 12 4 413 BERMUDES 3 3 
1021 A E L E 39 26 10 3 416 GUATEMALA 24 18 3 3 
1030 CLASSE 2 37 2 17 2 15 1 424 HONDURAS 6 6 
1031 ACP 10 2 3 4 1 428 EL SALVADOR 12 7 5 
432 NICARAGUA 7 7 
8435.31 STUECK NOM8RE 436 COSTA RICA 12 12 
448 CUBA 31 7 6 18 
001 FRANCE 1048 675 8 122 5 238 480 COLOMBIE 60 38 11 2 3 6 
002 BEl GIOUE-LUXBG 352 99 2 3 221 1 26 484 VENEZUELA 167 131 5 11 3 17 
003 PAYS-BAS 1136 1104 7 25 492 SURINAM 8 4 4 
004 R F- D"ALLEMAGNf 318 3 2 195 22 1 95 500 EQUATEUR 37 35 1 1 
005 IT AilE 355 245 1 13. 1 95 504 PEROU 26 23 3 
006 AOYAUME-UNI 581 554 3 17 3 4 508 BRESIL 152 104 13 3 2 30 
008 DANfMAAK 100 55 45 512 CHILl 53 41 9 3 
028 NORVfGF 102 39 23 40 516 BOLIVIE 15 15 
030 SUE Of 312 210 61 39 2 524 URUGUAY 27 15 9 3 
032 FINlANOf:: 143 102 25 16 528 ARGENTINE 50 39 11 
036 SUISS£ 169 114 14 41 604 LIBAN 17 11 1 4 1 
038 AUTRICHf 119 99 25 15 608 $YAlE 23 17 5 1 
042 ESPAGm 1 27 82 15 25 5 612 IRAK 1 7 17 
048 YOLJGOSl A VIE 72 11 30 31 616 IRAN 107 87 7 11 2 
062 TCHECOSI OVAOUif 69 10 45 14 624 ISRAEL 33 26 6 1 
} 12 TUNISit 7 4 1 2 628 JORDAN IE 16 15 1 
:i J~JO REP AFRIQUE DU SUD 94 89 5 632 ARABIE SAOUOITE 93 80 1 10 
400 ETAlSUNIS 941 H43 1 97 636 KOWEIT 23 19 4 
404 CANADA 1:11 118 2 11 640 BAHREIN 7 6 1 
1]2 .JAPON 229 139 90 644 QATAR 11 11 
BOO AUSTHAllf 1 79 1 fi9 10 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 31 31 
656 YEMEN DU SUD 3 3 
1000 M 0 N DE 7287 6116 135 29 882 64 14 1047 662 PAKISTAN 14 10 4 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 3891 2733 9 13 613 37 3 483 664 IN DE 13 9 1 1 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 3396 2383 126 16 269 27 11 564 666 BANGLADESH 15 12 3 
1 OJO Cl ASSf_ 1 }() lfi 2041 f)J 175 26 4 J67 676 BIRMAN IE:_ 4 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Oecembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I ]oeutschland] I ] Nederland ] Belg.-Lux. ] ! J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark N1mexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8436.33 8435.53 
6HO THAlL AN[)[ 50 43 2 2 3 276 GHANA 35 28 3 4 
nno Vlf T-NAM 4 4 288 NIGERIA 334 134 6 27 166 1 
100 INDONfStr 1 I ~> 167 4 4 314 GABON 47 5 47 701 MAl AYSII\ !'>3 4 7 1 3 2 346 KENYA 70 5 59 1 
lOB SINGAF'OlJH IHi 45 1 2 2 15 390 REP AFRIQUE DU SUD 181 25 1 15 2 101 37 
108 PHIIIPPINf S ~) 1 50 1 3 1 2 400 ETATS-UNIS 1118 600 53 163 3 279 20 
124 COREl:: [)lJ NORD 1 1 404 CANADA 217 26 7 70 45 67 2 
l/H CORI::f DU SUD 14 11 3 412 MEXIOUE 51 17 9 27 3 
,::') JAPON 418 429 2 41 6 416 GUATEMALA 26 16 4 6 
/:i(i I"AIWAN 30 20 1 7 1 1 436 COSTA RICA 22 19 1 2 
740 HONG KONG 112 86 1 23 2 472 TRINIDAD ET TOBAGO 18 3 
40 
15 
800 AUSTRAl IE 341 258 1 18 2 52 10 480 COLOMBIE 96 23 7 13 3 10 
804 NOUVfl l E-ZELANOE 37 32 1 3 1 484 VENEZUELA 336 144 14 60 20 98 
822 POl YNI::SIE FRANCAIS 6 6 500 EOUATEUR 57 51 16 
504 PEROU 77 11 2 15 49 
1000 MONDE 11084 7566 582 1309 715 109 550 253 508 BRESIL 143 111 4 15 12 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4663 2624 269 713 344 91 210 112 512 CHILl 33 27 1 2 2 1 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 8521 4742 313 596 371 18 340 141 515 BOLIVIE 34 31 3 
I 020 CLASSE 1 3911 2895 138 385 239 9 165 80 528 ARGENTINE 15 7 4 4 9 1021 A E l E 1235 914 116 57 32 7 71 38 600 CHYPRE 30 15 4 2 
1030 Cl ASSE 2 2450 1764 157 179 126 9 155 59 608 SYRIE 41 24 8 8 1 
1031 ACP 431 235 31 27 36 4 96 2 612 IRAK 48 38 2 4 1 2 1 
1040 CLASSE 3 160 83 18 32 6 19 2 616 IRAN 220 144 1 21 1 53 
624 ISRAEL 62 11 22 1 28 
8436.61 STUECK NOMBRE 628 JORDAN IE 32 30 2 Hi 632 ARABIE SAOUDITE 167 136 8 4 1 
001 FRANCE 106 26 14 60 6 636 KOWEIT 33 7 3 23 
003 PAYS-BAS 27 12 6 6 3 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 50 49 1 
004 A F O"ALLEMAGNE 636 270 1 29 322 13 1 652 YEMEN DU NORD 9 9 
005 ITALIE 9 5 4 662 PAKISTAN 25 1 1 23 
006 ROYAUME-UNI 14 2 3 9 664 IN DE 20 10 6 4 
050 GRECE 4 1 3 680 THAILANDE 192 95 13 84 
052 TUROUIE 11 1 1 9 700 INDONESIE 74 49 11 5 9 
288 NIGERIA 72 72 701 MALAYSIA 93 12 7 3 1 70 
400 ETATS-UNIS 5 1 4 706 SINGAPOUR 65 18 1 2 44 
680 THAILANDE 32 28 4 708 PHILIPPINES 60 13 47 
740 HONG-KONG 18 18 720 CHINE 19 19 
BOO AUSTRALIE 8 1 6 1 732 JAPON 559 45 7 32 12 463 
736 T"AI-WAN 27 12 15 
1000 M 0 N DE 1142 346 67 77 392 242 18 740 HONG-KONG 128 36 14 2 76 
1010 INTRA-CE IEUR-91 815 292 38 67 388 29 1 BOO AUSTAALIE 187 23 33 5 82 44 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 327 64 29 10 4 213 17 804 NOUVELLE-ZELANDE 58 3 6 3 1 45 
1020 CLASSE 1 70 17 18 8 1 13 1 3 
1021 A E L E 25 1 2 4 2 3 4 1000 MONDE 40090 7897 21976 3352 1263 442 4874 484 
1030 CLASSE 2 257 37 11 2 3 200 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 29531 3068 20895 1812 968 368 2262 180 
1031 ACP 112 21 1 90 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10559 4631 1083 1540 295 74 2612 324 
1020 CLASSE 1 6629 2732 825 955 217 24 1567 309 
8435.53 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 3035 1404 657 255 127 5 405 182 
1030 CLASSE 2 3488 1681 239 434 45 50 1028 11 
001 FRANCE 2517 997 431 163 57 809 60 1031 ACP 707 232 105 53 
3:i 
8 307 2 
002 BELGIOUE-LUXBG 689 239 121 78 103 118 10 1040 CLASSE 3 442 218 19 151 17 4 
003 PAYS-BAS 4201 789 2891 22 67 424 8 
004 A.F D"ALLEMAGNE 2348 256 763 554 237 495 43 8436.10 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 1026 435 218 76 1 293 3 
006 ROYAUME-UNI 18013 201 1 7405 313 63 4 2 7 001 FRANCE 32 13 4 12 3 
007 lALANDE 202 15 102 2 /4 9 002 BELGIOUE·LUXBG 11 7 3 1 
008 DANE MARK 535 390 4 103 7 7 2 ~l 004 A F D'AL LEMAGNE 67 44 12 3 5 3 
024 ISLANOE 15 1 3 1 2 8 006 ROYAUME.UNI 24 2 6 10 4 2 
028 NORVEGE 181 45 5 7 18 43 ti3 007 lALANDE 28 17 11 
030 SUEDE 541 309 7 12 31 ,, 110 61 036 SUISSE 9 1 6 2 
032 FIN LANOE 119 43 21 12 5 21 17 042 ESPAGNE 19 1 16 1 1 
036 SUISSE 1058 203 610 12 7 13 85 20 050 GRECE 51 51 
038 AUTAICHE 698 505 2 56 50 72 13 052 TUROUIE 67 2 65 
040 PORTUGAL 423 298 1 2 3!:l 9 56 056 UNION SOVIETIOUE 5 5 
042 ESPAGNE 543 170 87 164 1 2 6 93 11 060 POLOGNE 72 2 70 
046 MALTE 9 4 2 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 6 6 
048 YOUGOSLAVIE 156 76 1 71 1 3 4 066 ROUMANIE 6 6 
050 GRECE 255 98 6 131 3 1 16 208 ALGERIE 46 44 2 
052 TUROUIE 298 258 2 12 4 11 10 1 220 EGYPTE 3 3 
056 UNION SOVIETIOUE 156 63 12 75 6 288 NIGERIA 3 3 
058 REP DEM.ALLEMANDE 5 1 1 3 400 ETATS-UNIS 14 4 3 1 6 
060 POLOGNE 78 26 2 10 30 10 412 MEXIOUE 185 22 162 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 35 26 9 480 COLOMBIE 75 75 
064 HONGRIE 32 22 6 3 1 484 VENEZUELA 66 1 65 
066 ROUMANIE 55 8 4 7 504 PERDU 57 57 
068 BULGAAIE 19 16 2 1 508 BRESIL 61 9 51 1 
070 AL8ANIE 38 37 1 512 CHILl 2 1 1 
202 ILES CANARIES 7 7 516 BOLIVIE 3 3 
204 MAROC 75 46 15 9 5 524 URUGUAY 17 17 
208 ALGERIE 108 53 24 28 3 528 ARGENTINE 27 27 
212 TUNISIE 46 20 9 15 2 616 IRAN 92 75 17 
216 LIBYE 16 4 2 8 2 664 IN DE 7 3 3 1 
220 EGYPTE 65 36 4 15 3 7 728 CDREE DU SUD 12 1 2 
224 SOUDAN 14 6 8 736 T'AI-WAN 84 84 
248 SENEGAL 23 11 12 804 NOUVELLE-ZELANDE 9 9 
272 COTE-D'IVOIRE 28 13 13 1 1 
939 
940 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe l EUR 9 loeutschlandl France l ltalia l Nederland l Belg.-Lux. l UK l Ireland \_ Danmark Nimexe l EUR 9 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8436.10 8436.33 
1000 MONDE 1222 111 102 910 6 31 60 2 20B ALGERIE 2 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9! 171 25 50 46 3 25 20 2 352 TANZANIE 25 25 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1051 86 52 864 3 6 40 390 AEP.AFRIOUE DU SUD 33 33 
1020 CLASSE 1 190 15 2 155 2 2 14 400 ETATS-UNIS 44 12 22 6 4 
1021 A E L E 1B B 1 6 2 1 4B4 VENEZUELA 6 2 3 1 
1030 CLASSE 2 763 51 50 633 1 4 24 50B BRESIL 5 5 
1031 ACP B 3 1 2 2 524 URUGUAY 6 4 2 
1040 CLASSE 3 98 20 76 2 528 ARGENTINE 49 25 24 
612 IRAK 16 16 
8436.31 STUECK NOMBRE 664 IN DE 69 41 8 20 
666 BANGLADESH 5 5 
001 FRANCE 212 16 35 3 9B 60 BOO AUSTRALIE 9 B 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 290 4 2B 3 1 253 1 
003 PAYS-BAS 46 21 1 17 3 4 1000 MONDE 1058 34 482 403 18 19 91 27 4 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 1B7 Hi 1 B 5 53 120 1010 INTRA-CE (EUR-9) 317 6 221 31 11 19 2 27 4 005 ITALIE 169 41 4 15 93 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 741 28 241 372 7 89 
006 ROYAUME-UNI B2 54 4 22 2 1020 CLASSE 1 311 26 104 140 7 30 4 
028 NORVEGE 6 1 4 1 1021 A E L E 42 1 8 19 1 13 
030 SUEDE B 4 2 1 1 1030 CLASSE 2 259 2 136 62 59 
032 FINLANDE 10 8 2 1031 ACP 76 51 25 
036 SUISSE 44 20 16 7 1 1040 CLASSE 3 171 1 170 
038 AU TRICHE 42 11 19 10 2 
040 PORTUGAL 102 44 1 9 5 13 30 8438.35 STUECK NOMBRE 
042 ESPAGNE 47 10 5 21 11 
04B YOUGOSLAVIE 202 50 2 17 130 3 001 FRANCE 606 162 215 23 189 17 
050 GRECE 142 17 62 3 60 002 8ELGIOUE-LUX8G 241 72 44 116 3 
34 
5 1 
052 TUROUIE 33 10 18 1 2 2 003 PAYS-BAS 183 124 4 9 9 3 
056 UNION SOVIETIOUE 33 33 004 A F D'ALLEMAGNE 389 97 57 15 93 123 4 
060 POLOGNE 16 9 7 005 ITALIE 297 191 4 7 1 50 7 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 5 3 2 006 AOYAUME-UNI 612 336 78 79 4 32 82 1 
064 HONGRIE 22 22 008 DANE MARK 16 8 1 6 1 
066 AOUMANIE 11 4 1 2 4 032 FIN LANDE 25 17 5 1 
:i 
2 
204 MAROC 384 6 9 6 363 036 SUISSE 434 150 8 231 37 5 
212 TUN ISlE 18 18 3l 038 AUTAICHE 122 96 8 4 6 8 220 EGYPTE 46 3 1 5 040 PORTUGAL 90 21 14 37 9 9 
224 SOUDAN 50 22 17 11 042 ESPAGNE 305 102 28 164 7 4 
232 MALl 54400 54400 048 YOUGOSLAVIE 1087 161 48 871 5 2 
236 HAUTE-VOLT A 3 3 050 GRECE 370 140 29 189 2 10 
276 GHANA 17 11 6 052 TUROUIE 190 41 30 98 1 10 10 
2BB NIGERIA 21 9 12 056 UNION SOVIETIQUE 112 5 106 1 
334 ETHIOPIE 6 4 2 058 REP.DEM ALLEMANDE 51 5 43 3 
352 TANZANIE 101 26 75 060 POLOGNE 125 8 39 68 10 
390 AEP.AFRIOUE DU SUD 53 3 10 5 35 062 TCHECOSLOVAQUIE 319 289 28 2 8 400 ETATS-UNIS 442 6 8 16 14 398 064 HONGAIE 78 61 5 3 1 
412 MEXIOUE 9 2 1 6 066 ROUMANIE 81 13 33 35 
480 COLOMBIE 163 5 15B 068 BULGAAIE 7 7 
:i 484 VENEZUELA 61 2 33 26 204 MAROC 29 2 4 20 1 
500 EOUATEUR 1 1 20B ALGERIE 185 160 19 6 
:i 504 PEROU 14 13 1 
55 
212 TUNISIE 23 16 4 1 
508 BRESIL 94 29 10 220 EGYPTE 218 166 6 26 20 
512 CHill 30 30 224 SOUDAN 334 17 313 4 
528 ARGENTINE 204 14 2 15 173 236 HAUTE-VOLTA 9 9 
608 SYRIE 113 3 110 276 GHANA 79 55 24 
616 IRAN 79 10 4 49 16 288 NIGERIA 12 2 5 2 3 
624 ISRAEL 10 4 2 4 334 ETHIOPIE 6 5 1 
660 AFGHANISTAN 216 215 1 346 KENYA 72 
2:i 
5 67 
662 PAKISTAN 174 174 352 TANZANIE 37 7 7 
664 IN DE 108 1 5 102 366 MOZAMBIQUE 7 3 
:i 
4 
6BO THAI LANDE 17 8 9 370 MADAGASCAR 26 10 
Hi 
12 1 
690 VIET-NAM 1:1 13 390 REP AFRIQUE DU SUD 100 33 36 9 6 
5 708 PHILIPPINES 10 10 400 ETATS-UNIS 875 824 13 18 1 13 1 
728 COREE DU SUO 22 18 4 404 CANADA 25 10 4 3 4 4 
736 T"AI-WAN 31 4 27 41 2 MEXIOUE 242 69 4 157 1 6 5 
740 HONG-KONG 4 7 1 14 32 416 GUATEMALA 7 4 3 
12 BOO AUSTRAL IE 5 1 4 480 COLOMBIE 41 6 5 18 
1 i 804 NOUVEl L E-ZELANDE 6 6 4B4 VENEZUELA 110 51 9 33 
500 EOUATEUR 42 2 18 2 20 
1000 MONDE 70989 439 86829 318 82 1037 2280 3 1 504 PERDU 29 23 6 
:i 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1010 112 75 63 13 191 553 3 508 BRESIL 364 89 9 256 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 69979 327 66754 255 69 846 1727 1 51 2 CHILl 64 11 6 45 2 
1020 CLASSE 1 13~ 1 188 260 141 26 1 76 559 1 516 BOLIVIE 6 3 3 Hi 1021 At_ I E 213 89 17 24 24 23 35 1 524 URUGUAY 42 
147 
4 28 
1030 Cl ASSE 2 68528 132 66484 72 43 670 1127 52B ARGENTINE 354 39 167 1 
1 0] 1 ACP 66644 14 66449 30 29 122 608 SYRIE 363 362 1 
1040 Cl ASSE 3 100 7 10 42 41 612 IRAK 68 59 
35 
2 2 5 
616 IRAN 244 157 44 5 3 
8436.33 STUECK NOMBRE 624 ISRAEL 58 29 25 1 3 
632 ARABIE SAOUDITE 34 34 
004 H f fJ"Ail E:MACJNE: 125 106 11 8 660 AFGHANISTAN 16 16 
OOfi HOYAIJM~ UNI 152 1 0~ 16 27 662 PAKISTAN 117 112 1 1 3 
040 POHTUGAI 32 19 13 664 IN DE 65 6 42 8 9 
04} f SPM;Nt 56 2 
'" 
2H 680 THAI LANDE 22 12 1 9 
O<'lll YOlJC,.JSI A VII 16 14 2 690 VIET,NAM 17 17 
o~,o GH~ Cf ~) fl 4 ~) 4 700 INOONESIE 49 40 6 1 2 
0~):; TlJFH)lJif 
"' 
7] 17 16 708 PHILIPPINES 10 10 
0~) () UNION SOVI! !IOU~ 170 1/0 728 COREE DU SUD 72 70 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit{! supplllmentaire Destination I Joet~tschlandJ 1 _l Nederland J Belg.-Lux. \ J 1 Danmark Destination I }eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I l I Oanmark N1mexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8436.35 8436.91 
Jl) .JAPON 2 ~) :l 
" 
1 1 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 152741 1270 406 1281 86 969 148721 9 
13() T"AIW/I..N f) f) { ~) 1fl 1 2 1020 CLASSE 1 14943 606 138 549 24 220 13399 7 
140 HONG KONG 1 0 ~) 107 1 1 1021 A f. l E 5660 121 8 54 6 19 5451 1 
HOO AUSTRAl It- 42 ,, fl 3 2 24 1030 Cl ASSE 2 131846 640 266 533 61 749 129595 2 
H04 NOlJVU I [ Zf I AND I:: 14 3 1 10 1031 ACP 1 1734 37 166 7 49 3 1 1472 
1040 CLASSE 3 5952 24 2 199 5727 
1000 M 0 N 0 E 10609 4712 903 3617 109 605 561 91 11 
1010 INTRA·CE (EUR-9) 2357 894 270 481 46 404 167 84 11 8436.93 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8252 3818 633 3136 63 201 394 7 
1 0:.>0 Cl ASSf 1 3/25 1 GOA 218 1642 40 82 108 7 001 FRANCE 1853 1025 
28 
154 65 129 480 
1 OJ 1 A f I E 690 7H9 JO 277 38 30 24 2 002 BEL GIQUE-LUXBG 386 82 7 25 244 
1 O:lO Cl ASSt 7 3735 1834 288 1 268 13 75 257 003 PAYS-BAS 288 134 7 4 38 105 
1 OJ 1 ACf' 654 105 34 389 12 3 111 004 R.F O"ALLEMAGNE 1033 48 90 281 137 4 76 1 
1040 Cl /\SSE: :~ 792 176 107 726 10 44 29 005 ITALIE 935 314 97 
96 
38 14 4 72 
006 ROYAUME-UNI 619 1 29 123 93 145 32 1 
8436.91 STUECK NOMBRE 007 lALANDE 131 12 1 14 8 1 95 
008 DANE MARK 18 11 1 2 4 
001 f H/\NCf- 1305 5:~ 62 138 1042 024 ISLANDE 8 5 1 1 1 
007 Bf I GIOUE:. I UXBG 1 104 22 13 84 1 5 970 028 NORVEGE 31 22 1 8 
OOJ ~'/I..YS-HAS 1201 61 8 41 3 1088 030 SUEDE 100 7 3 4 1 12 73 
004 Fif !)"All rMAGNE 1089 11 42 48 117 870 1 036 SUISSE 586 160 190 21 2 24 189 
00~1 IT/\IIf 2499 37 10 1 78 2423 038 AUTRICHE 79 58 5 1 4 1 10 
006 HOYAUMl-UNI 436 56 18 148 16 1 197 040 PORTUGAL 162 27 11 22 2 27 73 
007 IRl 1\NDf 2727 16 71 23 261 7 042 ESPAGNE 1948 82 6 33 3 1824 
028 NORVfGF 6 3 1 2 048 YOUGOSLAVIE 240 80 32 12 116 
032 FIN I ANOF 3 2 1 050 GRECE 909 128 6 284 2 12 477 
016 SUISSf 239] 31 1 30 1 2 32~l 1 052 TUROUIE 937 80 8 31 42 27 749 
03H AUTRICHf 41 37 4 056 UNION SOVIETIQUE 161 9 129 1 22 
040 PORTUGAl 3216 48 7 18 4 17 3122 058 REP OEM ALLEMANDE 15 15 
042 E:.SPAGNE 706 46 6 20 4 630 060 POLOGNE 49 6 2 25 2 6 8 
048 YOUGOSI A VIE 302 36 5 139 58 64 062 TCHECOSLOVAQUIE 514 105 4 2 403 
050 GRECE 606 25 4 188 1 388 064 HONGRIE 39 32 7 
052 TUROUIE: 614 90 39 61 9 1 5 400 066 ROUMANIE 85 30 40 3 12 
056 UNION SOVIETIOUE 192 192 204 MAROC 118 13 8 37 6 54 
060 POl OGNE 1 736 2 6 1 728 208 ALGERIE 65 47 9 9 
062 TCHECOSI OVAOUIE 1002 1 1 1000 212 TUNISIE 31 3 13 10 3 2 
064 HONGRIE 4 4 220 EGYPTE 193 67 2 39 7 78 
066 ROUMANIE 17 15 2 224 SOUDAN 20 13 7 
204 MAROC 70 18 20 14 18 236 HAUTE-VOLT A 4 4 
208 ALGERIE 40 21 1 18 248 SENEGAL 7 5 2 
212 TUNISIE 67 27 3 1 36 272 COTE-D'IVOIRE 7 6 1 
220 EGYPTE 54 79 21 45 401 5012 276 GHANA 101 8 3 90 
224 SOUDAN 41 40 1 288 NIGERIA 241 32 14 53 142 
236 HAUTE-VOLT A 19 1 9 302 CAMEROUN 25 21 2 2 
276 GHANA 1 588 33 1525 346 KENYA 19 8 2 1 8 
288 NIGERIA 91 D9 2 3 3 9191 352 TANZANIE 29 4 17 8 
346 KENYA 481 1 480 366 MOZAMBIQUE 4 4 
352 TANZANIE 382 106 276 370 MADAGASCAR 14 10 4 
370 MADAGASCAR 3 2 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 400 56 49 19 276 
373 MAURICE 49 49 400 ETATS-UNIS 1050 265 5 4 7 92 262 379 
390 REP AFRIQUE OU SUD 738 41 24 9 36 628 404 CANADA 38 15 1 3 19 
400 ETATS-UNIS 5689 736 70 44 1 5337 1 41 2 MEXIOUE 267 18 19 26 4 200 
404 CANADA 378 3 5 3 367 416 GUATEMALA 39 4 35 
412 MEXIQUE 631 46 1 3 16 556 428 EL SALVADOR 9 2 3 4 
428 EL SAlVADOR 864 864 480 COLOMBIE 27 9 2 9 6 1 
480 COLOMBIE 227 6 5 216 484 VENEZUELA 188 29 2 18 1 12 126 
484 VENEZUELA 67 14 22 1 30 500 EOUATEUR 21 14 5 1 1 
500 EQUATEUR 43 6 3 1 3 30 504 PEROU 27 15 11 1 
S04 PEAOU 331 8 23 300 508 BRESIL 1309 60 1 62 1 12 1 173 
508 BRESIL 824 20 1 231 281 290 1 51 2 CHILl 39 26 12 1 
51 2 CHILl 2011 23 16 1972 516 BOLIVIE 12 4 8 
516 BOLIVIE 5078 1 1 5076 524 URUGUAY 1 1 
524 URUGUAY 2 2 528 ARGENTINE 148 24 10 18 1 8 87 
528 ARGENTINE 216 42 9 32 1 132 600 CHYPAE 95 7 6 :~ 2 
600 CHYPRE 16 14 2 608 SYRIE 268 69 197 1 1 
608 SYRIE 11 6 5 612 IRAK 144 72 9 63 
612 IRAK 32 27 2 3 616 IRAN 198 89 7 56 21 25 
616 IRAN 466 1 49 14 3 300 624 ISRAEL 45 10 3 4 28 
624 ISRAEL 7 7 662 PAKISTAN 17 10 3 4 
660 AFGHANISTAN 11 7 4 664 IN DE 39 18 2 15 4 
662 PAKISTAN 95 63 2 30 690 VIET-NAM 128 128 
664 IN DE 883 38 7 4 834 700 INDONESIE 87 2 20 1 64 
666 BANGLADESH 2580 2580 701 MALAYSIA 161 36 125 
680 THAILANDE 12 3 1 8 706 SINGAPOUR 5 5 
56 690 VIET-NAM 2998 2998 708 PHILIPPINES 77 10 6 1 4 
700 INOONESIE 4 76 13 3 460 720 CHINE 2 2 
701 MALAYSIA 216 216 728 COREE DU SUD 100 61 14 25 
708 PHILIPPINES 74 70 30 4 7436 732 JAPON 53 35 1 6 13 4 728 COREE DU SUD 91 786 44 48 :11694 736 T'AI-WAN 101 92 3 
732 JAPON 11 2 8 1 740 HONG-KONG 28 10 15 3 
736 T'AI-WAN 74 1 13 60 800 AUSTRALIE 36 3 2 5 1 25 
800 AUSTRALIE 75 4 1 6 60 4 804 NOUVELLE-ZELANDE 43 6 4 21 12 
804 NOUVELLE-ZELANDE 160 2 2 26 130 
1000 MONDE 17691 3890 705 2030 801 1019 9078 32 136 
1000 M 0 N DE 163104 1526 466 1730 188 1256 157731 197 10 1010 fNTRA-CE (EUR-9) 5263 1707 305 367 610 468 1872 32 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10363 256 60 449 103 287 9010 197 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 12428 2183 400 1663 291 551 7206 134 
941 
942 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I \ Danmark Destination I loeulschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Oanmark Nimexe EUR 9 France llalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8438.93 8437.16 
1020 CLASSE 1 6706 1041 240 541 1 78 433 4139 134 680 THA!LANDE 20 20 
1021 A E L E 1044 291 211 56 14 64 275 133 701 MALAYSIA 42 36 6 
1030 CLASSE 2 4729 960 118 937 111 109 2494 708 PHILIPPINES 209 209 
1031 ACP 755 116 11 301 54 9 264 724 COREE DU NORD 100 100 
1040 CLASSE 3 993 182 42 185 2 9 573 728 COREE DU SUD 72 6 66 
736 T'AI-WAN 20 20 
8437.11 STUECK NOMBRE BOO AUSTAALIE 85 6 79 
001 FRANCE 86 17 3 66 1000 MONDE 7691 649 173 274 196 6767 684 67 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 82 3 2 2 75 1010 INTRA-CE (EUR-91 1147 213 48 19 147 646 17 67 ,. 
003 PAYS-BAS 29 16 5 2 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6544 436 125 266 49 6111 687 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 157 15 43 79 20 1020 CLASSE 1 1222 295 25 92 7 597 205 1 
005 ITALIE 33 1 2 30 1021 A E L E 245 202 16 25 1 1 
006 ROYAUME-UNI 171188 5 9 20 2 171152 1030 CLASSE 2 4229 103 100 154 42 3468 362 
038 AUTRICHE 19 1 1 17 1031 ACP 1448 72 57 1 1176 142 
042 ESPAGNE 71 39 32 1040 CLASSE 3 1093 38 9 1046 
048 YOUGOSLAVIE 22 1 10 11 
052 TUROUIE 14 8 6 8437.17 STUECK NOMBRE 
058 REP OEM ALLEMANDE 55 55 
276 GHANA 4 4 001 FRANCE 68 13 1 4 28 22 
400 ETATS-UNIS 150 4 20 20 106 002 BELGIOUE-LUXBG 126 8 87 1 1 26 3 
404 CANADA 30 13 17 004 R.F D'ALLEMAGNE 66 21 2 8 5 28 2 
412 MEXIOUE 22 8 14 005 ITALIE 128 22 102 2 2 
416 GUATEMALA 16 16 006 ROYAUME-UNI 18 12 1 4 1 
524 URUGUAY 12 6 12 032 FINLANDE 4 :i 3 1 616 IRAN 11 5 040 PORTUGAL 30 6 1 11 9 
732 JAPON 75 4 71 042 ESPAGNE 36 7 23 6 
736 T'AI-WAN 15 12 3 050 GRECE 175 3 166 
5 
5 1 
740 HONG-KONG 39 2 36 1 052 TUROUIE 33 12 3 5 8 
060 POLOGNE 2 2 
1000 MONDE 172397 68 11 298 99 16 731 171152 23 062 TCHECOSLOVAQUIE 30 29 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 171692 25 2 46 85 9 273 171152 20 064 HONG AlE 2 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 805 43 9 252 34 6 458 3 212 TUN ISlE 15 15 
45 1020 CLASSE 1 473 21 4 106 20 4 318 220 EGYPTE 74 2 7 20 
1021 A E L E 53 1 4 6 42 346 KENYA 33 33 
1030 CLASSE 2 271 22 5 140 14 2 85 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 14 2 8 4 
1031 ACP 29 21 2 6 400 ETATS-UNIS 108 1 1 3 100 3 
1040 CLASSE 3 61 6 55 484 VENEZUELA 14 14 
608 SYAIE 11 7 4 
8437.18 STUECK NOMBRE 612 IAAK 15 9 5 1 
616 IRAN 15 1 1 13 
001 FRANCE 350 86 7 250 5 2 624 ISRAEL 17 3 14 
002 BELGIOUE-LUXBG 31 9 12 2 7 1 662 PAKISTAN 15 15 
5 003 PAYS-BAS 25 2 9 9 5 732 JAPON 13 1 7 
004 R F D'ALLEMAGNE 214 17 7 62 126 2 
005 ITALIE 407 85 4 76 239 3 1000 MONDE 1794 197 648 367 24 210 333 127 
006 AOYAUME-UNI 117 31 6 3 2 20 55 1010 INTRA-CE (EUR-9) 590 84 301 3 10 14 96 103 
036 SUISSE 38 18 1 18 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1204 133 246 364 14 198 238 24 
038 AUTAICHE 71 70 1 1020 CLASSE 1 684 93 25 325 13 58 147 23 
040 PORTUGAL 133 113 14 6 1021 A E L E 150 72 17 24 5 16 13 3 
042 ESPAGNE 39 3 7 28 1 1030 CLASSE 2 485 40 220 29 1 105 89 1 
046 MALTE 13 
70 
1 12 1031 ACP 229 14 209 2 4 
050 GRECE 308 40 197 1 1040 CLASSE 3 35 33 2 
052 TUAOUIE 37 13 8 6 10 
066 ROUMANIF 12 12 8437.18 STUECK NOM8RE 
204 MAROC 106 3 42 61 
208 ALGERIE 552 552 001 FRANCE 467 66 95 20 119 3 164 
212 fUNISIE 84 33 51 002 BELGIQUE-LUXBG 497 95 175 82 10 6 129 
216 LIBYE 33 33 003 PAYS-BAS 217 33 37 25 
64 
6 116 
220 EGYPTE 134 5 2 76 51 004 A F. D'ALLEMAGNE 306 67 57 23 95 
224 SOUDAN 371 1 330 40 005 ITALIE 523 195 226 
23:i 
69 17 1 15 
236 HAUTE-VOLT A 122 122 006 ROYAUME-UNI 569 171 105 4 19 
:i 1 36 248 SENEGAL 57 15 42 007 lALANDE 67 26 27 12 
272 COTE-D'IVOIRE 80 80 008 DANE MARK 37 9 4 24 
:i 288 NIGERIA 146 72 65 9 028 NORVEGE 13 10 
:i 352 TANZANIE 529 529 030 SUEDE 21 18 1 
370 MADAGASCAR 40 40 036 SUISSE 270 81 113 3 11 62 
386 MAlAWI 90 90 038 AUTRICHE 108 82 6 1 17 1 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 137 6 1 28 102 040 PORTUGAL 146 42 37 66 1 
400 ETATS-UNIS 333 1 15 31 7 042 ESPAGNE 404 115 180 85 23 1 
404 CANADA 6 3 3 046 MALTE 3 2 1 
412 MEXIOUE 142 4 138 048 YOUGOSLAVIE 122 68 
39 
53 1 
416 GUATEMAlA 84 84 050 GRECE 465 64 348 14 
448 CUBA 932 932 052 TUROUIE 57 26 16 14 1 
480 COlOMBIE 8 8 058 REP OEM .ALLEMANDE 27 12 15 
484 VfNFZUEl A 129 21 108 060 POLOGNE 198 1 197 
bOH BRESil 55 2 32 21 062 TCHECOSLOVAQUIE 10 6 1 1 2 
512 CHILl 1 1 064 HONGAIE 41 19 22 
20 ~) 1 6 BOIIVIF 14 14 204 MAROC 113 32 54 7 
~) 2 4 URUGUAY 11 1 10 208 ALGERIE 167 162 5 
~>2B ARGfNllNE- 25 7 18 212 TUN ISlE 43 20 14 9 
604 IIBAN 61 10 49 2 220 EGYPTE 28 2 26 6 612 IRAK 510 6 11 493 288 NIGERIA 30 24 
616 IRAN 348 1 250 97 366 MOZAMBIQUE 120 120 
624 ISflAU 22 2 2 18 370 MADAGASCAR 18 12 6 
67B JORDANif 26 14 12 390 REP.AFAIOUE OU SUD 106 94 2 10 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Dest1nation I Joeutschlandl I J Nederland J Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltal1a UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Danmark 
8437.18 8437.32 
400 ITATSUNIS 7/!J 190 411 103 57 4 2 8 412 MEXIOUE 101 43 1 57 
404 CANADA !l6 6 1 22 44 13 416 GUATEMALA 35 35 
41 2 Mf XIOU~ 3bB 257 79 22 436 COSTA RICA 12 12 
4 1 () CltJATfMAIA }"} 22 500 EOUATEUA 20 19 1 
4~7 HAITI H 8 51 2 CHILl 5 5 
4BO COl OMBif I 0 4 G 528 ARGENTINE 6 3 3 
484 VI NfZUEI A II 1 8 2 600 CHYPRE 43 27 10 6 
~100 lOlJAHUH 78 I 0 78 30 10 608 SYRIE 25 15 9 1 
50<'1 1'1 fH)lJ 7 7 61 2 IRAK 38 36 2 
~OH 8fH Sll 1 73 1 156 16 616 IRAN 118 112 6 
512 CHill 4 4 624 ISRAEL 13 9 2 1 1 
528 ARG[NTINE 55 48 3 4 728 COREE DU SUO 78 78 
608 SYRIE 63 48 1 14 732 JAPON 97 90 7 
612 IRAK 32 13 17 2 740 HONG-KONG 48 43 5 
616 IRAN 391 131 260 800 AUSTRALIE 44 39 2 3 
624 ISRAEl 24 8 15 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 23 20 2 1 
664 INDf 82 24 4 33 21 
700 INDONESIE 42 10 32 1000 MONDE 6292 2766 424 1066 40 99 676 1216 8 
728 COREE:. DU SUD 20 20 1010 INTRA-CE (EUR-91 2794 873 106 38 16 96 443 1216 8 
732 JAPON 98 4 93 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3498 1893 319 1027 24 3 232 
BOO AUSTRAl IF. 1 7 1 4 2 10 1020 CLASSE 1 2387 1192 144 868 23 2 158 
1021 A E L E 508 224 141 19 2 122 
1000 MONDE 7631 1733 2355 2027 343 378 114 1 680 1030 CLASSE 2 890 489 171 154 1 1 74 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2683 669 640 619 179 184 36 1 555 1031 ACP 156 38 60 2 56 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4948 1164 1715 1608 164 194 78 125 1040 CLASSE 3 221 212 4 5 
1020 CLASSE 1 2712 805 803 799 85 85 20 115 
1021 A E L E 561 233 156 74 28 2 68 8437.33 STUECK NOM8RE 
1030 CLASSE 2 1958 334 876 494 79 109 56 10 
1031 ACP 76 43 9 6 6 2 10 001 FRANCE 19 1 12 6 
1040 CLASSE 3 278 25 36 215 2 002 BELGIOUE-LUXBG 8 2 6 
004 A F D"ALLEMAGNE 54 4 2 1 10 37 
6437.31 STUECK NOM8RE 005 ITALIE 131 1 4 1 22 103 
006 ROYAUME-UNI 42 3 2 
Hi 35 2 002 BELGIOUE-LUXBG 1931 88 1494 199 150 007 lALANDE 10 
004 R F D"AL l EMAGNE 2309 2089 10 5 3 9 193 008 DANE MARK 3 2 1 
005 ITALIE 2568 1 2567 030 SUEDE 6 6 
007 lALANDE 1024 1024 036 SUISSE 5 1 1 3 
032 FINLANDE 809 30 266 50 50 413 040 PORTUGAL 8 2 5 1 
040 PORTUGAL 1043 244 520 75 204 042 ESPAGNE 117 12 5 100 
052 TUROUIE 681 664 2 5 10 052 TUROUIE 62 5 23 30 4 
334 ETHIOPIE 284 284 224 SOUDAN 9 9 
412 MEXIOUE 108 3 105 373 MAURICE 13 11 2 
608 SYRIE 1604 1200 400 4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 6 3 1 2 
400 ETATS-UNIS 26 4 22 
1000 M 0 N DE 17093 3656 9115 974 235 159 1523 430 1002 404 CANADA 31 31 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8803 586 6355 40 204 80 1193 152 193 412 MEXIOUE 2 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8290 3069 2760 934 31 79 330 278 809 516 BOLIVIE 3 3 
1020 CLASSE 1 4916 1387 1616 4 74 31 71 279 254 804 740 HONG-KONG 10 9 1 
1021 A E L E 3207 643 1285 1 11 248 254 765 800 AUSTRALIE 2 2 
1030 CLASSE 2 3206 1519 1144 460 4 50 24 5 
1031 ACP 396 61 47 288 1000 MONOE 668 61 16 28 3 39 204 36 272 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 268 7 8 4 2 16 66 36 142 
8437.32 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 390 64 8 24 1 24 149 130 
1020 CLASSE 1 272 25 5 1 24 88 129 
001 FRANCE 208 142 18 8 40 1021 A E L E 22 3 5 1 12 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 94 48 38 4 4 1030 CLASSE 2 94 29 3 1 61 
003 PAYS-BAS 43 41 2 1031 ACP 28 11 17 
004 R F D"ALLEMAGNE 44 5 9 7 3 17 3 
005 ITALIE 393 287 6 1 79 1 5 5 8437.34 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 1555 270 54 7 3 6 1 215 
007 lALANDE 371 4 367 001 FRANCE 248 80 45 101 10 12 
008 OANEMARK 86 81 4 1 002 BELGIOUE-LUXBG 93 8 2 82 1 
024 ISLANDE 37 33 2 2 003 PAYS-BAS 25 18 2 5 
028 NORVEGE 24 23 1 004 A F D"ALLEMAGNE 176 
98 
22 66 61 9 2 1 Hi 
030 SUEDE 38 27 9 2 005 ITALIE 160 14 7 40 1 
032 FINLANDE 21 16 3 2 006 ROYAUME-UNI 382 110 7 111 61 32 61 
036 SUISSE 49 13 34 2 008 DANEMARK 7 2 3 6 2 038 AUTAICHE 89 87 2 030 SUEDE 17 4 6 1 
040 PORTUGAL 250 25 107 6 112 036 SUISSE 26 14 11 1 
042 ESPAGNE 58 53 1 1 3 038 AUTRICHE 23 19 4 
048 YOUGOSLAVIE 168 113 55 040 PORTUGAL 24 19 5 
050 GRECE 182 95 1 86 042 ESPAGNE 149 81 4 61 3 
052 TUROUIE 898 215 662 21 048 YOUGOSLAVIE 19 5 8 6 
:i 056 UNION SOVIETIOUE 44 44 050 GRECE 196 26 1 167 
062 TCHECOSLOVAQUIE 18 18 052 TUROUIE 73 62 2 2 7 
066 ROUMANIE 61 61 056 UNION SOVIETIOUE 35 35 
068 BULGARIE 84 84 060 POLOGNE 8 2 6 
208 ALGERIE 28 7 21 062 TCHECOSLOVAQUIE 29 28 1 i 212 TUNISIE 95 6 78 10 1 064 HONGRIE 13 6 
220 EGYPTE 15 7 5 1 2 066 ROUMANIE 31 31 
276 GHANA 37 20 17 068 BULGARIE 15 15 
288 NIGERIA 33 6 27 204 MAROC 54 51 3 
378 ZAMBIE 5 5 208 ALGERIE 38 4 6 28 
390 REP AFRIQUE DU SUD 35 22 8 1 4 212 TUNISIE 17 3 8 5 1 
400 ETATS-UNIS 337 302 1 26 8 220 EGYPTE 32 8 12 12 
404 CANADA 21 1 7 4 288 NfGERIA 7 3 2 2 
943 
944 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dltcembre 19 77 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia ) Nederland j Belg.·Lux. / UK I Ireland ) Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland r Danmark 
8437.34 8437.36 
334 ETHIOPIE 251 251 1000 MONDE 7521 1734 359 3821 111 187 1189 4 118 
352 TANZANIE 8 8 1010 INTRA-CE IEUR-9) 2083 481 274 788 75 101 330 4 60 
390 REP AFRIQUE DU SUO 35 10 4 11 2 1 7 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 5438 1253 86 3053 38 88 869 88 
400 ETATS-UNIS 416 256 74 4 82 1020 CLASSE 1 3526 844 17 2140 35 75 355 60 
412 MEXIOUE 209 21 188 1021 A E L E 622 265 15 153 21 15 95 58 
416 GUATEMALA 97 1 95 1 1030 CLASSE 2 1495 242 68 665 1 11 502 6 
424 HONDURAS 6 6 1031 ACP 176 11 27 69 69 
456 REP OOMINICAINE 7 7 1040 CLASSE 3 417 167 248 2 
480 COLOMBIE 41 20 20 1 
484 VENEZUELA 19 8 11 8437.38 STUECK NOMBRE 
500 EOUATEUR 48 21 26 1 
508 BRESIL 33 32 1 001 FRANCE 218 87 22 7 4 98 
512 CHILl 4 4 002 BELGIOUE-LUXBG 54 38 1 4 7 4 
528 ARGENTINE 11 7 4 003 PAYS-BAS 76 30 6 19 21 
600 CHYPRE 29 18 11 004 A F. D'ALLEMAGNE 310 50 147 11 16 81 5 
604 LIBAN 16 4 12 005 ITALIE 170 113 7 4 46 
608 SYRIE 174 12 162 006 ROYAUME-UNI 223 58 50 91 20 1 3 
612 IRAK 155 95 59 1 007 lALANDE 35 16 19 
616 IRAN 55 2 53 008 DANEMARK 79 53 9 17 
624 ISRAEL 7 6 1 028 NORVEGE 29 18 3 8 
664 IN DE 14 14 030 SUEDE 24 6 1 17 
700 INDONESIE 21 21 032 FINLANOE 16 6 3 7 
708 PHILIPPINES 29 29 036 SUISSE 105 38 4 43 3 1 16 
728 COREE DU SUD 32 32 038 AUTRICHE 4 7 29 1 17 
732 JAPON 124 98 22 4 040 PORTUGAL 104 27 1 42 34 
736 T'AI-WAN 28 3 25 042 ESPAGNE 134 9 4 94 27 
:JOO AUSTAALIE 12 3 2 7 048 YOUGOSLAVIE 58 45 6 3 4 
050 GRECE 86 51 10 25 
1000 MONDE 3948 1489 75 1794 263 117 141 73 16 052 TUROUIE 198 193 2 2 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1096 320 46 309 230 96 18 62 15 060 POLOGNE 68 5 63 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2863 1149 30 1485 33 21 123 11 1 064 HONG AIE 12 12 
1020 CLASSE 1 1145 599 11 390 24 18 102 1 066 ROUMANIE 4 1 3 
1021 A E L E 114 56 39 15 3 1 068 BULGARIE 19 19 
1030 CLASSE 2 1567 433 18 1079 2 3 21 11 204 MAROC 23 2 9 2 10 
1031 ACP 313 15 3 288 2 1 4 208 ALGERIE 41 6 10 19 6 
1040 CLASSE 3 141 117 1 16 7 212 TUNISIE 42 23 12 4 1 2 
220 EGYPTE 60 43 5 12 
8437.38 STUECK NOMBRE 288 NIGERIA 36 22 2 12 
346 KENYA 34 8 1 25 
001 FRANCE 542 162 314 12 54 352 TANZANIE 1 7 17 
002 BELGIOUE-LUXBG 213 8 166 25 4 10 390 REP.AFAIOUE DU SUD 35 18 5 12 
003 PAYS-BAS 141 42 6 82 11 400 ETATS-UNIS 802 390 4 325 1 82 
004 A F. O'ALLEMAGNE 4 79 43 171 66 2 151 46 404 CANADA 72 27 37 8 
005 ITALIE 328 229 18 79 2 412 MEXIOUE 60 40 1 1 18 
006 ROYAUME-UNI 279 35 4 7 181 5 5 2 4 416 GUATEMALA 28 16 4 5 3 
007 lALANDE 74 66 8 428 EL SALVADOR 10 1 1 8 
008 DANE MARK 27 5 5 17 436 COSTA RICA 27 9 3 7 8 
028 NOAVEGE 16 4 5 1 5 1 455 REP. DOMIN/CAINE 5 1 4 
030 SUEDE 113 7 19 30 57 480 COLOMBIE 51 25 2 1 23 
036 SUISSE 241 168 22 51 4B4 VENEZUELA 24 19 5 
038 AUTRICHE 132 60 12 36 20 4 500 EOUATEUR 35 25 10 
040 PORTUGAl 109 26 3 63 15 2 504 PEROU 28 4 17 7 
042 ESPAGNE 119 1 100 18 508 BRESIL 27 6 20 1 
048 YOUGOSLAVIE 218 110 108 512 CHILl 48 30 16 2 
050 GRECE 300 93 172 35 516 BOLIVIE 9 7 2 
052 TUROUIE 689 333 247 14 31 62 2 528 ARGENTINE 22 8 8 6 
060 POl OGNE 62 2 58 2 600 CHYPRE 10 6 2 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 25 4 21 604 UBAN 40 11 20 9 
066 ROUMANIE 18 18 608 SYRIE 29 22 6 1 
204 MAROC 25 2 1 6 16 612 IRAK 57 46 2 9 
208 ALGERIE 14 5 8 616 IRAN 103 71 4 2B 
212 TUNISIE 39 23 10 5 524 ISRAEL 29 13 2 14 
220 EGYPTE 14 6 5 3 662 PAKISTAN 26 26 
288 NIGERIA 106 5 50 51 680 THAI LANDE 38 15 11 12 
322 ZAIRE 17 17 700 INDONESIE 58 10 8 40 
370 MADAGASCAR 29 5 24 701 MALAYSIA 16 10 2 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 20 4 6 10 708 PHILIPPINES 27 4 18 5 
400 fT ATS-UNIS 1268 25 1 1150 29 64 728 COREE DU SUD 23 23 
404 CANADA 15 7 1 149 7 732 JAPON 39 22 3 14 
412 ME:XIOUE 81 58 23 736 T"AI-WAN 72 2 70 
480 COl OM81E 42 14 28 740 HONG-KONG 109 23 6 1 79 
484 VFNEZUEl A 36 J 18 15 800 AUSTAALIE 29 7 4 18 
bOO E:OUATEUR 51 
" 
18 10 18 804 NOUVELLE-ZELANDE 7 3 4 
50fl BRESil 15 4 11 
511 CHill 17 1/ 1000 MONDE 19373 1886 16272 1088 49 49 1084 8 
~J}tl ARGENTINE: 81 1 70 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1186 396 108 279 46 44 2PS 8 
604 II BAN 25 10 7 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 18208 1470 16184 787 4 6 778 
611 IHAK 122 2 118 2 1020 CLASSE 1 1785 886 25 573 4 3 294 ()1() IRAN 395 101 69 223 2 1021 A E L E 325 124 8 90 3 1 99 
t)/4 l~fMfl 79 21 46 12 1030 CLASSE 2 1315 583 130 148 2 452 
/00 INDONfSit 5 5 1031 ACP 115 31 21 3 60 
/01 MAlAYSIA 60 58 1 1 1040 CLASSE 3 15108 1 15009 66 32 
/Jtl CORE, OU NORD 117 117 
!)tl CORE:E: Ol) SUO o2 50 2 8437.41 STUECK NOMBRE 
BOO AUSTRAl IF 83 8 39 36 
llOtl NOlJVflll ZEl AN Of 24 5 10 9 1000 M 0 N DE 832 12 38 722 8 27 12 16 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DAcembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
N1mexe I EUR 9 jDel!tschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland r Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8437.41 8437.70 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 420 2 32 358 4 8 1 15 224 SOUDAN 19 3 10 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 412 10 4 364 4 19 11 236 HAUTE-VOLT A 24 4 20 
1070 Cl ASSE 1 231 4 197 4 19 7 272 COTE-D"IVOIRE 202 5 187 10 
1 O:lO Cl ASSE 2 175 4 167 4 288 NIGERIA 35 29 1 3 1 1 
352 TANZANIE 8 8 
8437.60 STUECK NOMBRE 366 MOZAMBIQUE 2 1 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 15 6 3 6 
001 f-HANCE 134 88 29 1 3 13 400 ETATS-UNIS 73 68 1 1 3 
007 BEl GIOUE I UXHG 988 34 906 2 2 44 404 CANADA 4 3 1 
003 PAYS BAS 36 23 2 2 9 412 MEXIOUE 31 27 4 
004 A F D"Al LEMAGNE 225 85 27 19 15 71 8 416 GUATEMALA 8 5 1 2 
005 lfALIE 582 220 286 57 14 5 480 COLOMBIE 12 11 1 
006 HOYAUME-UNI 130 68 3 51 6 2 4B4 VENEZUELA 20 9 5 6 
007 lAlANDE 6 1 5 500 EOUATEUR 10 8 2 
008 DANE MARK 48 38 2 8 512 CHILl 13 9 4 
024 ISLANDE 23 21 1 1 52B ARGENTINE 15 8 1 3 2 1 
02B NORVEGE 29 16 1 3 9 BOB SYAIE 13 13 
030 SUEDE 40 10 30 612 IRAK 78 61 3 13 1 
036 SUISSE 37 13 10 6 1 7 616 IRAN 61 25 7 24 5 
038 AU TRICHE 77 53 16 8 624 ISRAEL 10 8 1 1 
040 PORTUGAL 59 17 10 23 1 8 700 INDONESIE 1 2 8 4 
042 ESPAGNE 111 87 2 17 5 70B PHILIPPINES 10 10 
048 YOUGOSLAVIE 230 154 67 9 728 COREE DU SUD 19 19 
050 GRECE 206 133 5 57 11 740 HONG-KONG 15 13 1 1 
052 TUROUIE 88 50 5 31 2 BOO AUSTAALIE 13 11 2 
056 UNION SOVIETIOUE 316 316 
062 TCHECOSLOVAQUIE 3 2 1 1000 MONDE 53443 996 2893 308 29 49117 59 37 4 
204 MAROC 24 8 1 14 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 49540 205 93 111 21 49080 11 37 2 
208 ALGERIE 6 5 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3903 791 2800 197 8 57 48 2 
212 TUNISIE 26 10 5 7 4 1020 CLASSE 1 515 325 55 106 3 8 1B 
220 EGYPTE 58 52 1 5 1021 A E L E 107 66 18 13 2 5 3 
288 NIGERIA 80 60 10 2 8 1030 CLASSE 2 3299 385 2744 87 5 49 27 2 
390 RtP AFRIQUE DU SUD 23 9 2 3 9 1031 ACP 2697 61 2611 21 1 1 2 
400 ETATS-UNIS 13905 188 13 1 79 13525 1040 CLASSE 3 89 81 1 4 3 
404 CANADA 15 8 1 6 
412 MEXIOUE 76 5 69 2 8440.12 STUECK NOMBRE 
416 GUATEMALA 5 3 2 
428 EL SALVADOR 8 1 7 001 FRANCE 13938 11511 1247 71 650 354 105 
484 VENEZUELA 12 6 4 2 002 BELGIOUE-LUXBG 9168 4264 1350 1011 209 682 1652 
504 PEROU 7 4 1 2 003 PAYS-BAS 4327 2355 274 250 256 1181 11 
508 BRESIL 82 53 10 19 004 A F D"ALLEMAGNE 34945 365 33236 130 89 1112 13 
528 ARGENTINE 15 12 2 1 005 ITALIE 2821 2740 67 3 9 2 
600 CHYPRE 10 8 2 006 ROYAUME-UNI 976 452 3 304 4 170 32 11 
608 SYRIE 14 3 5 5 007 lALANDE 327 8 5 8 306 
61 2 IRAK 27 17 10 008 DANE MARK 1073 772 87 214 
616 IRAN 56 25 1 4 26 028 NORVEGE 1911 356 1 8 1 300 1245 
664 IN DE 8 6 1 1 030 SUEDE 2143 358 1 39 13 4 59 1669 
700 INDONESIE 19 7 12 036 SUISSE 9175 5296 4 3258 2 3 61 551 
728 COREE DU SUD 3 2 1 038 AUTRICHE 14770 13236 828 9 76 621 
732 JAPON 33 8 1 24 040 PORTUGAL 1466 916 4 295 159 82 10 
800 AUSTRALIE 18 7 2 9 042 ESPAGNE 4466 1334 2303 15 806 8 
048 YOUGOSLAVIE 1093 941 2 128 17 5 
1000 M 0 N DE 18197 1928 1440 746 89 52 13917 25 05~ GRECE 2486 1662 4 519 4 96 201 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2149 472 1280 113 85 20 164 15 052 TUROUIE 583 560 13 5 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 16048 1456 160 633 4 32 13753 10 060 POLOGNE 372 66 265 40 1 
1020 CLASSE 1 14940 779 46 410 4 1 13690 10 208 ALGERIE 153 5 14 133 1 
1021 A E L E 307 134 20 46 1 1 95 10 212 TUNISIE 119 36 15 44 8 14 2 
1030 CLASSE 2 742 325 104 222 31 60 216 LIBYE 127 30 97 
1031 ACP 152 70 67 16 9 288 NIGERIA 70 5 2 26 3l 
1040 CLASSE 3 366 352 10 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 2039 1433 1 92 509 4 
400 ETATS-UNIS 1285 23 5 120 132 1005 
8437.70 STUECK NOMBRE 616 IRAN 1221 91 2 291 15 3 
800 AUSTAALIE 636 122 11 5 498 
001 FRANCE 49138 53 60 1 49023 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 62 28 25 4 1 4 1000 MONDE 114348 50507 2197 45036 502 1592 8193 32 8289 
003 PAYS-BAS 28 21 2 4 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 67575 22094 2059 38143 419 1176 3858 32 1794 
004 A F D"ALLEMAGNE 97 20 25 15 33 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 46773 28413 138 8893 83 418 4335 4495 
005 ITALIE 96 71 22 2 1 1020 CLASSE 1 42433 26271 36 7669 34 345 3653 4425 
006 ROYAUME-UNI 93 29 14 14 36 1021 A E L E 29574 20168 10 4426 34 180 595 4161 
030 SUEDE 4 4 1030 CLASSE 2 3836 1995 102 937 9 71 676 46 
036 SUISSE 45 30 9 5 1 1031 ACP 180 22 37 45 4 63 9 
038 AUTRICHE 21 14 4 1 1 1 1040 CLASSE 3 500 147 283 40 6 24 
040 PORTUGAL 28 14 2 11 1 
042 ESPAGNE 101 65 26 10 8440.14 STUECK NOMBRE 
048 YOUGOSLAVIE 66 31 35 
050 GRECE 91 41 8 38 4 001 FRANCE 409 200 132 5 45 12 15 
052 TURQUIE 33 29 1 3 002 BELGIOUE-LUXBG 1605 75 1440 9 77 3 1 
056 UNION SOVIETIOUE 8 7 1 003 PAYS-BAS 228 44 31 26 105 15 1 6 
060 POLOGNE 28 26 1 1 004 A F O"ALLEMAGNE 612 93 190 71 225 6 27 
062 TCHECOSLOVAQUIE 28 25 3 005 ITALIE 638 577 14 7 4 4 39 064 HONGAIE 9 9 006 ROYAUME-UNI 421 52 2 190 99 3 68 
068 BULGARIE 15 13 2 007 lALANDE 49 1 1 36 11 
204 MAROC 54 13 31 10 008 DANEMARK 1640 18 1615 7 
208 ALGERIE 19 4 13 2 028 NORVEGE 29 6 4 1 1 7 10 
212 TUN ISlE 86 6 60 3 1 7 030 SUEDE 115 19 4 1 7 41 10 33 
220 EGYPTE 49 41 8 032 FINLANDE 33 4 1 13 15 
. 
~ 
945 
948 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Best1mmung T Unite supplementaire Destination r 1oeutschlan~ I I Nederland I Belg.~Lux. j I j Danmark Destination I Joeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 France !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8441.14 8445.07 
448 CUBA 77 74 2 1 1000 MONDE 906 271 140 22 12 157 245 1 58 
480 COLOMBIE 3840 3103 4 189 1 542 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 351 130 76 3 12 15 93 1 21 
484 VENEZUELA 3460 1431 2 1581 9 435 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 555 141 64 19 142 152 37 
500 EOUATEUR 3234 969 1 1696 568 1020 CLASSE 1 259 90 44 11 10 103 1 
504 PERDU 300 184 4 104 1 7 1021 A E L E 173 62 14 9 10 77 1 
508 BRESIL 4360 3063 9 278 246 764 1030 CLASSE 2 279 45 15 4 132 4 7 36 
512 CHILl 418 263 I 63 91 1040 CLASSE 3 17 6 5 4 2 
516 BOLIVIE 240 172 28 40 
524 URUGUAY 867 440 2 182 2 240 1 8445.12 STUECK NOMBRE 
528 ARGENTINE 1012 414 324 8 260 6 
600 CHYPAE 1934 549 36 193 12 1135 9 001 FRANCE 37 26 3 2 2 4 
604 LISAN 888 214 9 280 15 31 339 002 BELGIOUE-LUXBG 30 16 1 3 5 5 
608 SYRIE 1257 597 13 371 63 211 2 003 PAYS-BAS 17 9 2 2 1 3 
612 IRAK 667 272 3 344 32 13 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 60 10 23 2 16 9 
616 IRAN 15009 5968 55 8237 1 89 645 10 4 005 ITALIE 25 19 1 5 5 624 ISRAEL 3202 1033 20 573 4 65 1 507 006 ROYAUME-UNI 36 22 6 1 2 
628 JORDANIE 211 127 5 37 7 35 007 lALANDE 2 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 1109 872 22 13 1 5 196 008 DANEMARK 6 2 3 1 
636 KOWEIT 303 249 1 3 50 028 NORVEGE 4 3 
:i 
1 
662 PAKISTAN 635 321 10 3 3 1 283 14 030 SUEDE 35 19 11 2 
664 IN DE 1800 1409 1 19 271 1 036 SUISSE 39 32 1 6 
669 SRI LANKA 394 196 2 196 038 AUTRICHE 18 15 3 
680 THAILANOE 458 224 18 216 040 PORTUGAL 2 1 5 1 700 INDONESIE 20 5 7 7 1 042 ESPAGNE 12 2 1 1 3 
701 MALAYSIA 390 172 18 199 1 048 YOUGOSLAVIE 5 3 1 2 
706 SINGAPOUR 2020 1289 144 208 371 8 056 UNION SOVIETIOUE 88 88 
:i 708 PHILIPPINES 1063 215 11 96 741 060 POLOGNE 26 10 2 11 
728 COREE DU SUD 1093 1050 41 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 3 2 1 
732 JAPON 5768 3033 3 1958 9 42 719 4 064 HONGRIE 4 4 
736 T'AI-WAN 1209 392 679 136 2 066 AOUMANIE 7 7 
740 HONG-KONG 5018 1851 1215 1 15 1835 2 068 BULGARIE 4 2 2 
800 AUSTRALIE 7780 2701 2 4319 103 650 5 204 MAROC 1 1 
:i 804 NOUVELLE-ZELANDE 1244 985 25 133 1 100 220 EGYPTE 4 1 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 14 10 2 2 
1000 M 0 N 0 E 704032 273683 18801 297546 5768 8140 98959 475 660 400 ETATS-UNIS 75 24 4 25 21 
1010 INTRA-CE (EUR-91 364906 160986 13931 126784 4610 5005 52906 459 225 404 CANADA 13 8 5 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 339126 112697 4870 170762 1158 3135 46053 16 435 484 VENEZUELA 9 3 1 5 
1020 CLASSE 1 247113 71048 1279 14 7413 607 1 791 24827 5 143 508 BRESIL 7 5 2 
1021 A E L E 53777 31037 675 28750 128 620 2481 3 83 512 CHILl 1 1 
1030 CLASSE 2 82899 36231 3401 20229 429 1134 21 1 78 11 285 528 ARGENTINE 50 48 2 
1031 ACP 8750 1618 428 642 27 263 5749 1 22 624 ISRAEL 3 1 2 
1040 CLASSE 3 9083 5418 190 3089 122 210 48 6 706 SINGAPOUR 2 1 1 
720 CHINE 3 3 
8445.01 STUECK NOMBRE 735 T'AI-WAN 2 2 
1000 M 0 N 0 E 2 2 1000 MONDE 696 342 31 168 16 34 101 2 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 213 95 14 39 15 20 28 2 2 1011 EXTRA-CE IEUR-91 483 247 17 129 1 14 73 
8445.03 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 222 1 17 9 37 1 4 52 2 
1021 A E L E 98 70 5 3 18 2 
1000 M 0 N 0 E 6 2 4 1030 CLASSE 2 126 14 6 89 7 10 
1010 INTRA-CE IEUR-91 3 2 1 1031 ACP 14 1 10 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3 3 1040 CLASSE 3 135 116 2 3 3 11 
8445.05 STUECK NOMBRE 8445.14 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 255 1 ?53 1 001 FRANCE 17 3 14 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1 I 002 BELGIOUE-LUXBG 18 12 4 2 
400 El ATS-UNIS 2 7 003 PAYS-BAS 7 5 2 
004 A F D'ALLEMAGNE 4 7 36 5 1 5 
1000 MONDE 263 4 253 2 2 2 005 ITALIE 18 4 12 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 5 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 16 8 6 2 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 258 4 253 1 007 lALANDE 2 2 
1020 CLASSE 1 258 4 253 1 008 DANEMAAK 16 1 14 1 
1021 At I E 255 1 253 I 028 NOAVE'GE 3 2 1 
030 SUEDE 10 10 
8446.07 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 15 11 3 1 
038 AUTRICHE 3 1 1 1 
001 f-RANCE 43 24 19 042 ESPAGNE 4 3 1 
002 Bfl GIOUf-l UX8G 40 11 20 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1 1 
003 PAYS-BAS 14 9 2 3 060 POLOGNE 13 4 8 1 
004 f1 ~ D AI 1 EMAGNE 76 16 3 2 10 24 21 054 HONGAIE 7 1 6 
00~ IT All[ 151 80 30 2 39 066 ROUMANIE 3 3 00() HOYAUME:_ lJNI 10 2 2 5 1 220 EGYPTE 1 1 
DOH UANE:MAHK 12 4 6 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 3 3 
o:w ~UEDE: 19 11 4 3 1 400 ETATS-UNIS 93 23 48 15 7 
O:!ii SUISSt 106 24 6 9 10 57 440 PANAMA 2 2 
o:w AU TRICHE- 39 25 14 512 IAAK 17 17 
041! YOUGOSI AVIf 12 11 I 616 IRAN 2 2 
O~JI) UNION SOVI! T IOLH 5 I 4 632 ARABIE SAOUDITE 14 13 1 
J~IO FH P J\f F110\JI DU SUO 17 1 11 732 JAPON 4 4 
!JOH BfHSII 16 5 8 3 800 AUSTRALIE 5 3 3 
~):; H AHGE -.liN! 
" 
1 4 
{)OH ~YHI! 15 1 ~) 1000 MONDE 373 95 166 61 3 48 {)]() lflAN H 7 I 1010 INTRA-CE (EUR-9) 141 33 58 19 3 28 
()()4 INDf 3 7 2 1 1 33 1011 EXTRA-CE IEUR-91 232 62 108 42 20 
----------- ·-----
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Ditcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Dest1nation Destination 
Nimexe I EUR 9 [DeLJtschland[ France I ltalia [ Nederland ! Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland J Danmark t--
8445.14 8445.22 
1 0)0 ClASS£ 1 148 54 59 21 14 322 ZAIRE 24 12 5 3 4 
1 0}1 A f I £ 37 24 5 1 2 346 Kf.NYA 29 1 1 22 
10:HJ Cl ASSf' ) 60 J 35 17 b 352 TANZANIE 26 10 2 14 
1040 Ci/\SSt J 24 5 14 4 1 373 MAURICE 63 63 
378 ZAMBIE 6 1 5 
8445.16 STUECK NOMBRE 390 REP AFRIQUE DU SUD 208 1 7 3 39 1 148 
400 ET ATS-UNIS 3210 66 183 235 5 4 2717 
001 f HANC!:: 41 7 27 7 404 CANADA 622 33 10 42 3 534 
00} fll I GIOlJ~ I l)XRG 9 4 1 1 3 412 MEXIOUE 69 31 8 30 
oo:J PAYS BAS 64 11 2 42 9 464 JAMAl QUE 30 3 27 
004 Flf LYAI I lMAGNE 52 1 42 2 3 3 1 472 TRINIDAD ET TOBAGO 60 1 59 
00~) 11/\liE: 11 5 6 480 COLOMBIE 31 1 1 29 
DOG HOYAUME: UNI 33 6 5 2 1 18 1 484 VENEZUELA 217 7 2 78 1 129 
OOfl [)1\NfMAHK 53 1 52 504 PEROU 8 1 2 5 
02H NOHVEGF 42 34 5 2 1 508 BRESIL 27 5 2 3 17 
030 SLHOE: 17 13 4 512 CHILl 7 2 1 4 
032 f-IN I AN DE: 2 1 1 528 ARGENTINE 25 1 1 4 5 14 
03f' SliiSSf 16 3 11 2 608 SYRIE 69 1 3 65 
038 AlJTRICHE 12 11 1 612 IAAK 78 41 3 34 
048 YOLJGOSl AVIf 2 I 1 616 IRAN 660 16 3 17 624 
052 TIJf10UIE 4 2 2 624 ISRAEL 172 13 21 106 32 
056 UNION SOVIETIOUE 15 11 3 632 ARABIE SAOUOITE 169 102 5 27 1 34 
050 POlOGNE 22 6 8 4 4 636 KOWEIT 18 3 15 
062 TCHE:COSLOVAOlJIF 2 2 640 BAHREIN 20 1 19 
064 HONGAIE 3 3 644 QATAR 13 13 
066 ROUMANIE 2 2 647 EMIRATS ARAB UN IS 112 16 96 
208 ALGE.RI[ 66 3 63 662 PAKISTAN 7 3 1 3 
212 TUNISIE:. 72 11 11 664 IN DE 82 24 2 30 26 
390 RE:F' AFRIQUE DU SUD 6 6 669 SRI LANKA 42 1 41 
400 ETATS-UNIS 112 2 1 14 1 94 676 BIRMANIE 6 3 3 
404 CANADA 16 1 14 1 680 THAILANDE 151 2 149 
412 MEXIOUf 3 1 2 700 INDONESIE 17 3 1 2 1 10 
bOB BRESil B 
" 
3 701 MALAYSIA 74 2 72 
616 IRAN 34 1 33 706 SINGAPOUA 358 5 353 
624 ISRAEl 25 25 708 PHILIPPINES 64 4 7 53 
632 ARABIE SAOUDITE 38 9 28 720 CHINE 3 3 
640 BAHRtiN 14 4 10 724 COREE DU NORD 11 1 1 9 
664 IN DE 2 2 728 COREE DU SUD 45 8 7 30 
732 JAPON 110 2 108 
1000 M 0 N 0 E 811 141 35 462 12 152 6 3 736 T'Ai-WAN 26 20 1 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 263 34 15 166 6 37 4 1 740 HONG-KONG 71 71 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 548 107 20 296 6 115 2 2 800 AUSTRALIE 480 7 1 19 453 
1020 CLASSE 1 248 66 2 76 5 95 2 2 804 NOUVELLE-ZELANDE 173 2 11 160 
1021 A E L E 89 62 21 2 1 2 1 
1030 CLASSE 2 253 17 10 210 16 1000 MONDE 14928 1383 1089 1345 58 301 10685 8 79 
1040 Cl ASSE 3 4 7 24 8 10 1 4 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4052 393 441 523 26 188 2461 8 12 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10876 990 828 822 32 113 8224 87 
8445.22 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 6668 545 296 478 25 16 5291 17 
1021 A E l E 1177 197 55 105 11 794 15 
001 FRANCE 537 35 193 80 229 1030 CLASSE 2 3989 413 299 324 7 86 2810 50 
002 BELGIOUE-LUXBG 4 76 50 160 24 15 227 1031 ACP 741 50 137 30 3 14 506 1 
003 PAYS-BAS 633 122 48 78 19 366 1040 CLASSE 3 219 32 33 20 11 123 
004 R F O'ALLEMAGNE 1010 138 190 8 62 601 11 
005 iTALIE 456 119 36 1 9 290 1 8445.24 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME.UNI 90 23 36 12 2 9 8 
007 lALANDE 411 1 1 409 001 FRANCE 320 270 40 1 9 
008 DANE MARK 439 44 22 25 9 339 002 BELGIOUE-LUXBG 86 48 7 18 13 
024 iSLANDE 17 12 5 003 PAYS-BAS 122 79 3 23 17 
028 NORVEGE 228 16 6 7 1 189 9 004 A F D'ALLEMAGNE 121 14 76 19 12 
030 SUEDE 359 54 16 22 267 005 ITALIE 608 539 69 
032 FINLANOE 63 2 2 58 1 006 ROYAUME-UNI 249 185 20 30 8 :i 3 
036 SUISSE 339 80 23 61 9 166 008 OANEMAAK 51 47 1 3 
038 AUTRICHE 148 43 8 6 1 90 028 NORVEGE 17 8 8 1 
040 PORTUGAL 23 2 9 12 030 SUEDE 63 41 7 1 5 
042 ESPAGNE 115 21 24 15 1 54 032 FIN LANDE 5 4 1 
048 YOUGOSLAVIE 29 15 3 2 9 036 SUISSE 158 129 10 15 3 1 
050 GRECE 59 9 7 8 35 038 AUTRICHE 111 109 2 
052 TUROUIE 438 1 75 10 2 16 235 040 PORTUGAL 42 36 1 5 
056 UNION SOVIETIOUE 17 1 2 1 2 2 042 ESPAGNE 114 80 9 21 2 2 
060 POLOGNE 90 5 20 1 64 048 YOUGOSLAVIE 137 123 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 17 1 1 6 9 050 GRECE 56 54 2 
064 HONGRIE 30 2 2 1 25 052 TURQUIE 305 261 13 19 12 
066 ROUMANlE 33 6 5 12 10 056 UNION SOVIETIQUE 411 390 5 16 
204 MAROC 4 7 2 33 1 1 10 060 POLDGNE 78 59 12 7 
208 ALGERIE 109 25 38 6 36 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 5 4 1 
212 TUNISIE 18 2 11 3 2 064 HONGAIE 43 40 1 2 
216 LIBYE 39 1 4 34 066 ROUMANIE 17 12 5 
220 EGYPTE 157 15 8 8 126 068 BULGARIE 14 13 1 
240 NIGER 6 1 5 204 MAROC 10 7 2 1 
244 TCHAD 3 3 208 ALGERIE 6 4 1 1 
272 COTE-D'IVOIRE 41 1 28 1 10 212 TUNISIE 11 3 6 2 
276 GHANA 29 2 1 26 220 EGYPTE 26 24 2 
280 TDGO 5 3 2 288 NIGERIA 6 4 2 
288 NIGERIA 253 12 3 12 1 3 222 390 REP.AFRIOUE DU SUD 34 24 4 6 
302 CAMEROUN 21 14 I 400 ETATS-UNIS 316 200 63 24 14 12 2 1 
314 GABON 34 1 33 404 CANADA 10 10 
949 
950 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I joeutschlandj I j Nederland [ Belg.-Lux. [ I j Danmark Destination I loeutschlandJ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Nimexe EUR 9 France !tali a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8445.24 8445.26 
412 MEXIOUE 42 10 32 1000 MONDE 10885 1767 7093 1371 400 149 9 78 
448 CUBA 4 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 8196 693 6668 542 228 121 9 44 
484 VENEZUELA 47 21 22 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9( 2670 1074 536 829 172 28 32 
504 PEROU 11 2 6 3 1020 CLASSE 1 1433 681 171 422 133 11 15 
508 BRESIL 60 49 11 1021 A E L E 592 230 93 176 76 4 13 
512 CHILl 2 2 1030 CLASSE 2 1081 293 336 384 35 17 16 
528 ARGENTINE 42 22 1 19 1031 ACP 217 43 97 63 9 3 2 
612 IRAK 24 21 3 1040 CLASSE 3 151 iOO 28 18 4 1 
616 IRAN 77 70 7 
624 ISRAEL 23 21 1 1 8446.36 STUECK NOMBRE 
632 ARABIE SAOUDITE 14 6 1 7 
640 BAHREIN 1 1 001 FRANCE 36 6 22 1 7 
662 PAKISTAN 16 16 002 BELGIOUE-LUXBG 5 3 2 
664 IN DE 31 31 003 PAYS-BAS B 4 1 
29 4 5 3 706 SINGAPOUR 40 40 004 R.F D"ALLEMAGNE 56 7 11 
720 CHINE 4 4 006 ROYAUME-UNI 20 1 1 18 6 728 COREE DU SUD 6 6 007 lALANDE 6 
732 JAPON 65 63 2 028 NOAVEGE 3 1 1 1 
736 T'AI-WAN 17 17 030 SUEDE 6 5 1 
740 HONG-KONG 34 34 036 SUISSE 11 4 5 1 1 
800 AUSTRALIE 37 31 5 1 038 AUTRICHE 8 7 1 8 052 TUROUIE 10 2 
1000 MONDE 4295 3352 256 521 82 45 5 34 056 UNION SOVIETIOUE 2 1 1 
:i 1010 INTRA-CE (EUR-91 1576 1186 115 190 41 29 3 12 060 POLOGNE 4 1 
:i 1011 EXTRA·CE (EUR-91 2719 2166 141 331 41 16 2 22 066 ROUMANIE 26 9 1 12 1 
1020 CLASSE 1 1482 1180 98 131 38 13 2 20 390 REP.AFAIOUE DU SUD 4 4 
1021 A E L E 396 327 11 38 3 1 16 400 ETATS-UNIS 33 1 32 
1030 CLASSE 2 661 460 24 169 3 3 2 404 CANADA 10 1 9 
1031 ACP 8 4 1 3 484 VENEZUELA 11 10 1 
1040 CLASSE 3 576 526 19 31 528 ARGENTINE 5 5 
728 COREE DU SUD 3 3 
8445.26 STUECK NOMBRE 
1000 MON DE 331 45 14 123 4 12 133 
001 FRANCE 4 74 254 141 30 46 3 1010 INTRA-CE (EUR-91 134 14 9 69 4 6 32 
002 BELGIQUHUXBG 6543 64 6403 13 62 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9( 197 31 6 64 8 101 
003 PAYS-BAS 232 154 11 57 9 1 1020 CLASSE 1 97 17 13 3 64 
004 R F O'ALLEMAGNE 537 57 286 102 58 34 1021 A E l E 29 17 6 3 3 
005 ITALIE 191 114 70 4 3 1030 CLASSE 2 68 3 4 28 33 
006 ROYAUME-UNI 158 58 14 39 28 5 8 6 1040 CLASSE 3 32 11 1 13 3 4 
008 DANE MARK 46 38 2 5 1 
028 NORVEGE 86 21 29 32 4 8445.37 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 46 26 11 4 5 
032 FIN LANDE 18 6 1 9 2 001 FRANCE 11 2 5 4 
036 SUISSE 269 85 87 63 29 3 2 003 PAYS-BAS 2 1 5 1 038 AUT RICHE 154 82 62 9 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 11 6 
040 PORTUGAL 18 10 5 2 1 005 ITALIE 5 2 1 2 
042 ESPAGNE 62 29 6 27 006 ROYAUME-UNI 28 7 12 8 1 
048 YOUGOSLAVIE 64 41 3 20 008 DANE MARK 4 1 3 
050 GRECE 56 13 43 028 NOAVEGE 2 2 
052 TUAOUIE 251 201 4 35 11 030 SUEDE 4 3 1 
056 UNION SOVIETIOUE 85 75 6 4 036 SUISSE 2 2 
058 REP. OEM ALLEMANDE 5 1 1 2 1 038 AUTAICHE 26 25 1 
060 POLOGNE 25 9 8 7 1 042 ESPAGNE 9 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 6 5 1 056 UNION SOVIETIOUE 15 15 
066 ROUMANIE 6 2 1 3 060 POLOGNE 5 1 4 
204 MAROC 122 3 108 10 1 066 AOUMANIE 3 1 2 
208 ALGERIE 38 3 22 9 4 220 EGYPTE 7 7 
212 TUN ISlE 44 1 28 13 2 400 ETATS-UNIS 6 4 1 1 
216 liBYE 15 6 9 528 ARGENTINE 2 2 
220 EGYPTE 22 
" 
2 15 800 AUSTRALIE 2 2 
224 SOUDAN 4 1 1 2 
272 COTE-D'IVOIAE 67 1 43 23 1000 M 0 N DE 168 39 8 78 37 2 4 
288 NIGERIA 32 18 1 10 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 65 13 3 23 21 1 4 
322 ZAIRE 5 3 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9( 101 26 5 53 18 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 43 15 5 17 6 • 1020 CLASSE 1 52 7 4 28 12 1 
400 ETATS-UNIS 244 116 56 26 38 7 1 1021 A E L E 34 7 26 1 
404 CANADA 76 14 3 57 2 1030 CLASSE 2 26 2 1 23 
412 MEXIOUE 18 5 13 1040 CLASSE 3 23 17 2 4 
484 VENEZUELA 119 9 1 108 1 
508 BRESIL 27 13 1 12 1 8445.38 STUECK NOMBRE 
528 ARGENTINf 25 23 2 
608 SYAIE 28 10 6 12 001 FRANCE 30 17 9 4 
612 IAAK 35 18 5 11 1 002 BELGIOUE-LUXBG 28 4 6 17 1 
616 IRAN 26 17 1 8 003 PAYS-BAS 25 21 4 
624 ISRAEL 35 7 3 12 13 004 A F. D'ALLEMAGNE 53 3 44 1 1 4 
{j]'} ARABI£ SAOUDITE 76 52 1 18 5 005 ITAUE 14 14 
fi67 PAKISl AN 3 1 1 1 006 AOYAUME-UNI 19 13 1 3 1 1 
ti64 IN DE 15 8 1 6 030 SUEDE 6 1 1 4 
100 IN DON~ Sit 9 6 2 1 036 SUISSE 25 11 11 3 
lOti SINGAf'OUR 8 4 1 1 1 1 038 AUTAICHE 16 4 12 
/')0 CHIN£ 5 1 4 042 ESPAGNE 18 3 15 
1)4 CORrf [)LJ NORD I 3 4 048 YOUGOSl A VIE 4 3 1 
/2H COAL DU SUD B 8 052 TUROUIE 85 79 2 3 1 
1]2 JAPON 15 Li 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 6 2 3 1 
/1f) rAIWAN 8 H 058 REP OEM ALLEMANDE 1 1 
060 POLOGNE 9 4 1 4 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D8cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 [Del•tschlandl France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8446.38 8445.43 
064 HONGRIE 
" " 
052 TUROUIE 104 90 5 9 
066 ROUMANI!:: 10 6 1 3 056 UNION SOVIETIOUE 17 17 
204 MAROC .13 2 7 24 060 POLOGNE 3 2 1 
20B AI G!::RIE 6 7 4 068 8ULGARIE 4 4 
220 I:.GYPTE 10 2 6 2 400 ETATS-UNIS 11 5 6 
390 R~P AFRIQUE DU SUO 8 H 404 CANADA 4 2 2 
400 f TATS-UNIS 37 20 3 6 2 1 5 508 BRESIL 3 3 
404 CANADA 11 5 4 I 1 528 ARGENTINE 3 1 2 
SOB BR! Sll 33 I G 6 5 6 666 BANGLA OESH 1 1 
5?8 AHClfNTIN[ I 0 4 2 4 680 THAI LANDE 10 4 1 5 
fill lnAK I 0 4 6 
()1{) IRAN Hi 6 10 1000 MONDE 515 273 12 133 13 5 51 28 
624 ISHAf:L 3 2 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 168 65 1 78 2 1 16 5 
640 BAHREIN 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 347 208 11 55 11 4 35 23 
664 I NO[ 24 I 17 1020 CLASSE 1 187 128 3 24 9 14 9 
666 BANGIA DESH 5 1 4 1021 A E L E 38 1 7 3 9 1 8 
676 BIRMANIE: 1 1 1030 CLASSE 2 131 52 8 30 2 4 21 14 
700 INOONESIE 1 1 1040 CLASSE 3 29 28 1 
120 CHIN£: 1 1 
128 CORf f DU SUD 1 1 8446.44 STUECK NOMBRE 
732 JAPON 2 1 1 
736 T"AI-WAN 2 1 1 001 FRANCE 4 1 1 2 
006 ROYAUME-UNI 10 1 9 
1000 MONDE 673 287 81 181 4 35 2 83 052 TUROUIE 2 1 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 172 69 12 78 1 6 1 5 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 501 218 69 103 3 29 1 78 1000 MONDE 241 3 66 2 40 129 1 
1020 Cl.ASSE: 1 230 138 22 53 3 1 1 12 1010 INTRA-CE IEUR-9) 141 2 48 17 74 
1021 A E L!:: 55 19 14 17 1 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 100 1 18 i 23 55 1 
1030 CLASS!:. ? 239 62 42 46 27 62 1020 CLASSE 1 40 1 8 22 8 1 
1040 CLASS[ 3 32 18 5 4 1 4 1030 CLASSE 2 59 9 2 1 47 
8445.39 STUECK NOMBRE 8445.45 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1 22 29 92 1 001 FRANCE 255 89 52 1 113 
002 BELGIOU!::-1 UXBG 17 7 3 1 6 002 BELGIOUE-LUX8G 151 65 26 6 3 51 
003 PAYS-BAS 15 8 4 3 003 PAYS-BAS 157 11 5 3 12 126 
004 A F D"All E:MAGNE: 62 5 45 3 9 004 R F D"ALLEMAGNE 341 2 29 2 4 303 1 
005 ITALIE 31 21 9 1 005 ITALIE 30 22 8 
006 ROYAUME-LJNI 991 31 1 R 19 1 922 006 ROYAUME-UNI 48 3 1 21 1 2 20 
030 SUEDE 11 2 8 1 007 lALANDE 367 367 
036 SUISSE 21 6 11 3 1 008 DANEMARK 22 13 9 
040 PORTUGAL 31 31 028 NORVEGE 96 4 91 1 
042 ESPAGNE 45 23 10 12 030 SUEDE 304 2 2 4 295 1 
048 YOUGOSl A VIE 16 10 6 036 SUISSE 26 11 7 2 6 
050 GRECE 64 64 048 YOUGOSLAVIE 9 4 4 1 
052 TUROUIE 60 17 1 41 1 050 GRECE 36 1 21 14 
056 UNION SOVIE TIGUE 4 1 3 052 TUROUIE 31 18 6 1 6 
060 POLOGNE 14 2 3 7 1 1 060 POLOGNE 19 2 17 
062 TCHECOSLOVAQUIE 2 2 066 ROUMANIE 2 2 
208 AlGERIE 22 22 204 MAROC 17 1 15 1 
220 EGYPTE 24 1 23 208 ALGERIE 108 18 58 31 1 
390 REP AFRIQUE OU SUD 19 2 17 220 EGYPTE 21 4 1 3 13 
400 ET ATS-UNIS 66 13 12 39 2 288 NIGERIA 279 2 1 2 273 1 
404 CANADA 7 1 2 4 390 REP.AFRIOUE DU SUD 61 6 2 4 49 
412 MEXIOUE 8 8 400 ETAT$-UNIS 377 3 2 370 2 
484 VENEZUELA 26 4 22 404 CANADA 67 1 1 65 
508 BRESIL 11 5 3 3 484 VENEZUELA 31 5 26 
528 ARGENTINE 6 1 5 508 BRESIL 12 2 1 6 3 
512 IRAK 2 2 528 ARGENTINE 7 1 5 1 
616 IRAN 27 9 1 a 61 2 IAAK 57 14 43 
664 IN DE 10 4 2 4 616 IRAN 77 4 24 49 
728 COREE DU SUO 8 7 1 632 ARABIE SAOUOITE 90 43 1 3 1 42 
647 EMIAATS ARAB UN IS 30 1 1 28 
1000 MONDE 4777 219 3023 579 17 12 922 5 664 IN DE 12 5 1 6 
1010 INTRA-CE IEUR-91 1243 96 39 165 11 10 922 728 COREE DU SUD 13 7 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3534 123 2984 414 6 2 5 
1020 CLASSE 1 361 79 37 238 4 3 1000 MONDE 4121 408 175 325 9 24 3152 23 5 
1021 AElE 72 13 11 45 1 2 1010 INTRA-CE {EUR-91 1371 203 34 111 6 19 977 20 1 
1030 CLASSE 2 3151 39 2943 165 1 2 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2750 205 141 214 3 5 2175 3 4 
1031 ACP 22 1 11 9 1 1020 CLASSE 1 1224 64 12 48 1 1 1093 2 3 
1040 CLASSE 3 22 5 4 11 1 1 1021 AEl E 468 30 9 11 416 2 
1030 CLASSE 2 1488 134 126 164 2 4 1056 1 1 
8446.41 STUECK NOMBRE 1031 ACP 533 10 38 5 1 4 78 1 
1040 CLASSE 3 37 7 3 1 26 
004 R.F D"All EMAGNE 623 600 23 
8446.46 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N DE 649 600 44 4 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 629 600 29 001 FRANCE 38 30 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20 15 4 1 004 R F. D'ALLEMAGNE 24 2 6 15 1 
005 ITALIE 10 8 1 1 
8445.43 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 13 6 4 3 
030 SUEDE 10 5 4 1 
001 FRANCE 16 6 2 8 036 SUISSE 15 5 1 9 
005 ITALIE 31 30 1 042 ESPAGNE 6 3 3 
036 SUISSE 14 10 2 2 048 YOUGOSl.AVIE 16 7 9 
042 ESPAGNE 3 1 2 052 TUROUIE 20 3 17 
951 
952 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oltcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. j UK I Ireland [ Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland [ Danmark 
8445.46 8445.48 STUECK NOMBRE 
056 UNION SOVIETIOUE 4 001 FRANCE 72 9 59 3 1 
060 POLOGNE 9 2 6 002 BELGIOUE-LUXBG 32 4 4 21 1 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 16 15 003 PAYS-BAS 38 8 22 8 
066 ROUMANIE 6 1 4 004 R F D'ALLEMAGNE 75 14 46 1 11 3 
390 REP AFRIQUE OU SUD 21 4 005 ITALif. 12 5 6 1 
400 ETATS·UNIS 2 006 AOYAUME-UNI 65 6 1 51 3 4 
508 BRESIL 10 3 028 NOAVEGE 8 1 3 2 2 
612 IRAK 5 5 030 SUEDE 15 2 3 3 7 
032 FINLANDE 2 1 1 
1000 M 0 N 0 E 282 127 9 125 15 2 3 1 036 SUISSE 23 8 4 9 2 
1010 INTRA·CE IEUR·91 100 49 3 28 15 2 3 038 AUTRICHE 16 5 11 
1011 EXTRA·CE (EUR·9) 182 78 6 97 1 042 ESPAGNE 22 1 19 2 
1020 CLASSE 1 99 48 1 49 1 050 GRECE 21 9 12 
1021 A E L E 31 15 1 14 1 052 TUAOUIE 2 1 1 
1030 CLASSE 2 48 23 2 23 056 UNION SOVIETIOUE 17 1 8 8 
l 040 CLASSE 3 35 7 3 25 058 REP OEM ALLEMANDE 2 2 
060 POLOGNE 9 4 1 4 
8446.47 STUECK NOMBRE 066 ROUMANIE 8 2 6 
068 8ULGARIE 1 1 
001 FRANCE 2846 2065 722 22 15 22 220 EGYPTE 12 12 
002 BELGIOUE-LUXBG 1590 572 139 651 223 5 390 REP AFRIQUE OU SUD 4 1 2 1 
003 PAYS·BAS 4887 3512 34 1297 39 5 400 ETATS-UNIS 4 1 1 2 
004 A F D'ALLEMAGNE 2246 469 1607 57 2:1 90 404 CANADA 2 2 
005 ITALIE 916 639 24 7 21 1 B 508 BRESIL 18 1 17 
006 AOYAUME-UNI 2906 1328 113 1300 B 6 131 20 528 ARGENTINE 6 1 1 3 1 
:i 007 lALANDE 38 25 5 B 616 IRAN 7 3 2 
008 DANE MARK 1330 884 4 427 15 624 ISRAEL 1 1 
028 NORVEGE 720 523 183 4 10 664 IN DE 2 1 1 
030 SUEDE 1813 1003 6 777 5 22 720 CHINE 2 2 
032 FIN LANDE 375 198 7 168 1 1 
036 SUISSE 1294 628 10 639 9 B 1000 MONDE 694 72 108 314 3 42 42 4 9 
038 AUTAICHE 2262 1696 3 556 2 5 1010 INTRA·CE (EUR·91 297 33 26 201 2 26 7 4 9 040 PORTUGAl 9 71 22 5 943 1 1011 EXTRA·CE IEUR-91 297 39 83 113 1 17 36 
042 ESPAGNE 895 186 40 667 2 1020 CLASSE 1 127 22 12 57 14 13 9 
048 YOUGOSLAVIE 199 eo 82 36 1 1021 A E L E 65 17 4 26 2 7 9 
050 GRECE 4845 180 113 4552 1030 CLASSE 2 129 6 57 56 3 7 
oo2 TUROUIE 597 113 10 4 71 1 2 1040 CLASSE 3 41 11 14 1 15 
056 UNION SOVIETIOUE 22 13 4 3 2 
058 REP OEM ALLEMANDE 5 2 3 8445.49 STUECK NOMBRE 
060 POLOGNE 164 118 23 23 
062 TCHECOSLOVAQUIE 63 56 7 001 FRANCE 39 37 2 
064 HONGRIE 18 10 2 5 004 A F D'ALLEMAGNE 55 55 
065 AOUMANIE 26 3 22 036 SUISSE 47 4 43 
204 MAROC 346 13 53 279 400 ETATS-UNIS 47 1 1 45 
208 ALGERIE 411 36 352 5 17 
212 TUNISIE 284 28 102 14 7 6 1000 MONOE 602 5 5 686 3 1 2 
216 l.IBYE 511 6 7 495 1 1 1010 INTRA·CE IEUR·91 198 195 2 1 :i 220 EGYPT F. 270 78 13 1 75 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 404 5 6 391 1 
260 GUINFE 128 126 2 1020 CLASSE 1 144 5 4 133 2 
272 COH-O"IVOIAE 98 10 77 11 1021 A E L E 78 4 3 69 2 
288 NIGfHIA 303 134 36 68 65 1030 CLASSE 2 260 1 258 1 
390 REP AFRIQUE DU .SUD 406 211 54 133 1 7 
400 E- TATS UN IS 2408 1507 256 347 282 1 15 8445.51 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 5 75 276 240 58 1 
412 Mf..XIOUE 71 18 5:1 001 FRANCE 62 9 4B 3 2 
484 VF:NFZUELA 1371 91 1 1278 1 002 BELGIOUE-LUXBG 45 3 41 1 
504 Pf HOU 40 9 6 25 003 PAYS-BAS 122 6 1 38 76 1 
508 BRf .SIL 735 39 184 4 7 1 14 004 A F D'ALLEMAGNE 221 2 203 8 7 1 
~28 ARGtNTINE :17 Hi 4 12 005 ITALIE 5 2 3 
600 CHYPRE 1 78 2ti 144 8 006 ROYAUME-UNI 83 4 50 7 1 21 
604 II BAN 1063 87 7 969 008 DANEMAAK 15 3 2 9 1 
608 SYHII:: 87fi 42 52 782 030 SUEDE 7 5 2 
Gl? IRAK 85 62 7 13 1 2 032 FINLANDE 6 5 1 
616 IRAN 2839 4 1 ~) 1] 2396 13 2 036 SUISSE 24 6 17 1 
624 ISHAE-1 ~6:-1 110 57 396 038 AUTRICHE 50 5 44 1 
628 .JORDANII:: 1 H 1 I 7 166 3 042 ESPAGNE 14 14 
63L ARABIC SAOLJUITl 1] 11 4~0 43 797 3 8 10 048 YOUGOSLAVIE:. 4 4 
ti]f) KOWUT f)qq 263 9 422 5 052 TUROUIE 11 5 6 
fJ47 r MIHATS AHAH UN IS :164 143 ?1 200 056 UNION SOVIETIQUE 116 56 54 6 
fib4 IN Dr 11 H 3 060 POLOGNE 20 8 6 4 2 
tififl HANGI A Of SH I I 064 HONGRIE 13 4 8 1 
700 INUONESII 62 }4 3fi I 1 066 ROUMANIF 10 8 2 
/01 MAlAYSIA :u ?I 10 I 1 204 MAROC 11 11 
/06 SINCJAPOUH '}) I 0 ) 7 ] 220 EGYPTE 4 2 2 
J:,IH COR!:~ [)U SUU IH :J:; 4!J 1 400 ETATS-UNIS 11 2 3 1 1 4 
;:J) JAPON '}0~) 1 ~l4 10 1 404 CANADA 1 1 9 BOO AlJ~l HAll I /{)f-1 J)(j !JO 314 73 3 50H BRESIL 14 1 1 3 
528 ARGENTINE 6 6 
1000 M 0 N DE 49192 18979 3582 25184 888 131 141 287 616 IRAN 11 4 5 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 16759 9025 1011 6012 346 84 131 150 
1011 EXTRA·CE (EUR·9) 32433 9954 2571 19172 542 47 10 137 1000 MONDE 1107 131 89 696 1 102 69 26 3 
1 0)0 (!ASS I l 1 B~J J 5 ! ) ~11 H /9 9 ~l2 () ::J:Jl I 87 1010 INTRA-CE IEUR-91 553 27 68 346 1 88 11 22 
1 ()) 1 A I I /46 7 40HO :-!1 ]) l!J :J) 49 1011 EXTRA-CE (EUR-91 554 104 31 360 14 48 4 3 
10:-10 (lASS! 'I 1 :EJ/3 24!J:l 1(i(J1 :J 1 ~) 4 1 ~J 0 46 10 43 1020 CLASSE 1 247 19 208 3 13 4 
1 ()] 1 ACP B /4 )43 4LJ 1}! f-1() s 1021 A E L E 87 16 66 2 3 
1040 Cl AS~I :1 :12U '}04 :n H(i I 7 1030 CLASSE 2 145 9 23 84 3 26 
-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I jDeutschlandj I j Nederland ! Belg."Lux. j I ! Danmark 
Destination 
I !Deutschland I I ! Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland ! Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8446.61 8445.53 STUECK NOMBRE 
1040 Cl ASSE 3 162 76 8 58 8 9 3 001 FRANCE 224 34 183 7 
002 BELGIOUE-LUXBG 64 13 4 37 10 
8446.62 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 274 24 4 192 52 2 
004 A F D"ALLf.MAGNE 210 53 131 3 6 17 
001 FRANCE:. 629 373 144 1 A 58 36 005 ITALIE 45 38 6 1 
002 BFl GIOtJE" l UXBG 2507 253 2147 39 40 23 10 006 ROYAUME-UNI 59 19 27 5 2 6 
003 PAYS BAS 696 448 34 71 60 69 1 7 028 NORVEGE 32 2 1 26 3 
004 A f- D"All EMAGNE 869 211 2(16 81 1 B 1 8G 1 2 030 SUEDE 34 12 4 11 7 
005 ITAliE 725 489 132 10 94 036 SUISSE 48 16 3 29 
006 ROYAUME UNI 731 .187 1 29 168 26 19 1 1 038 AUTRICHE 155 32 1 122 
007 IAI ANDE 125 18 3 3 101 052 TUAOUIE 86 56 28 2 
OOH DANE MARK 196 111 11 19 2 2 51 060 POLOGNI:. 5 5 
028 NOAVEGE 127 75 9 1 33 9 208 ALGERIE 33 11 17 5 
030 SUEDE 287 1 74 8 28 13 6 48 10 288 NIGERIA 11 2 1 3 4 1 
032 FINLANDE 181 30 102 26 5 18 390 REP AFRIQUE DU SUD 27 11 16 
036 SUISSE: 5 78 403 45 74 39 2 14 1 400 ETATS-UNIS 90 17 8 55 9 1 
038 AUTRICHE 1687 15 72 14 81 2 3 11 4 412 MEXIQUE 1 2 5 7 
040 PORTUGAL 116 45 9 22 19 21 484 VENEZUELA 136 2 134 
042 ESPAGNE 262 174 15 54 2 10 7 508 BRESIL 1 7 8 1 8 
048 YOUGOSLAVIE 194 147 27 16 1 3 51 2 CHill 3 3 
050 GRECE 781 687 75 3 16 608 SYRIE 197 2 195 
052 TUAQUIE 506 219 25 1 73 8 81 616 IRAN 41 9 32 
056 UNION SOVIETIQUE 445 284 5 140 16 624 ISRAEL 15 3 12 
058 REP OEM ALLEMANDE 5 1 1 1 2 632 ARABIE SAOUDITE 15 7 4 15 138 
060 POLOGNE 157 96 8 37 8 8 676 BIRMAN IE 4 4 
062 TCHECOSLOVAQUIE 57 4 7 1 2 2 3 2 
064 HONGRIE 137 49 1 1 85 1 1000 MONDE 2513 364 232 1758 29 77 4 49 
066 AOUMANIE 42 18 16 6 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 889 134 67 577 14 70 4 23 
068 BULGARIE 35 35 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1624 230 165 1181 15 7 26 
204 MAROC 30 1 19 5 5 1020 CLASSE 1 698 154 95 421 11 17 
208 ALGERIE 84 36 34 4 8 2 1021 A E l E 304 63 9 217 15 
212 TUNISIE 35 2 19 13 1 1030 CLASSE 2 919 74 70 755 4 7 9 
216 LIBYE 93 12 70 11 1031 ACP 39 3 20 11 4 1 
220 EGYPTE 96 23 28 2 43 1040 CLASSE 3 7 2 5 
224 SOUDAN 7 1 2 4 
236 HAUTE-VOLT A 9 9 8445.54 STUECK NOMBRE 
272 COTE-D'IVOIRE 23 20 3 
276 GHANA 14 2 2 10 001 FRANCE 1328 657 506 27 42 96 
288 NIGERIA 89 24 1 4 2 58 002 BELGIOUE-LUXBG 10884 407 9522 135 597 223 
314 GABON 12 12 003 PAYS-BAS 3702 613 1973 983 4 7 86 
322 ZAIRE 9 1 6 2 004 A.F O'ALLEMAGNE 4509 2283 1189 909 23 90 2 13 
352 TANZANIE 26 1 25 005 ITALIE 1167 933 12 4 2 216 
390 REP AFRIQUE OU SUD 184 83 4 37 60 006 ROYAUME-UNI 981 196 599 104 33 20 14 15 
400 ETATS-UNIS 868 4 78 60 52 51 15 212 007 lALANDE 292 15 5 1 1 270 
404 CANADA 270 133 44 41 2 50 008 OANEMARK 1007 657 33 57 222 38 
412 MEXIQUE 108 26 24 51 7 028 NORVEGE 361 308 5 23 1 19 5 
480 COLOMBIE 10 7 3 030 SUEDE 1132 605 459 18 8 19 23 
484 VENEZUELA 119 24 10 73 10 2 032 FINLANDE 267 43 42 72 97 13 
500 EOUATEUR 11 4 7 036 SUISSE 3266 2950 101 185 6 3 1 7 4 
504 PEROU 43 12 2 22 7 038 AUTRICHE 776 515 1 1 57 91 1 2 
508 BRESIL 220 165 6 38 1 10 040 PORTUGAL 482 11 65 394 8 4 
512 CHill 8 5 1 2 042 ESPAGNE 319 114 51 14 7 5 2 
516 BOLIVIE 2 2 048 YOUGOSLAVIE 159 48 54 45 2 
528 ARGENTINE 30 20 8 1 1 050 GRECE 3064 134 2669 242 9 9 1 
608 SYAIE 93 68 12 13 052 TUROUIE 238 125 28 22 6 57 
612 IRAK 169 86 1 67 1 14 056 UNION SOVIETIQUE 90 58 7 B 8 7 2 
616 IRAN 267 74 7 186 060 POLOGNE 57 23 15 6 1 12 
624 ISRAEL 153 58 25 20 50 062 TCHECOSlOVAQUIE 20 7 1 2 5 4 1 
628 JORDANIE 49 46 1 2 064 HONGRIE 9 8 1 
632 ARABIE SAOUDITE 180 136 6 23 15 066 ROUMANIE 12 2 2 1 7 
636 KOWEIT 48 30 5 13 204 MAROC 513 14 316 181 1 1 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 53 28 11 14 208 ALGERIE 306 49 248 6 2 1 
662 PAKISTAN 23 16 2 1 4 21 2 TUNISIE 437 370 28 19 18 2 
664 IN DE 115 52 2 I 1 1 10 48 216 LIBYE 157 35 12 80 '8 12 
666 BANGLADESH 7 1 2 4 220 FGYPTE 113 57 11 6 32 7 
680 THAI LANDE 23 12 1 6 3 1 272 COTE-O"IVOIRE 114 2 94 16 2 
700 INDONESIE 20 2 14 3 1 276 GHANA 48 1 47 
701 MALAYSIA 46 1 2 1 33 288 NIGERIA 4 72 287 9 43 36 86 11 
706 SINGAPOUR 1 74 19 3 3 1 49 352 TANZANIE 41 23 2 3 3 7 3 
720 CHINE 23 21 2 378 ZAMBIE 1 7 9 8 
728 COREE DU SUO 77 40 8 29 390 REP.AFRIQUE DU SUD 321 81 45 36 157 2 
732 JAPON 90 63 7 14 6 400 ETATS-UNIS 534 120 1 4 7 5 29 13 220 
736 T"AI-WAN 87 45 1 6 35 404 CANADA 367 27 1 49 190 1 
740 HONG-KONG 223 32 20 5 166 412 MEXIOUE 30 18 5 3 4 
BOO AUSTRALIE 302 48 18 19 3 214 448 CUBA 22 5 3 14 
804 NOUVELLE-ZELANDE 52 7 3 3 39 480 COLOMBIE 22 3 9 1 9 
484 VENEZUELA 495 11 423 52 9 
1000 MONDE 17084 8175 3410 2064 550 396 2353 3 133 504 PE80U 105 17 9 70 9 
1010 INTRA-CE (EUR-9} 6478 2079 2664 743 177 323 460 2 30 508 BRESIL 234 21 188 15 8 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10606 6096 746 1321 373 73 1893 1 103 528 ARGENTINE 23 3 9 3 6 2 
1020 CLASSE 1 6515 4353 382 727 122 52 839 1 39 608 SYRIE 872 75 460 1 23 207 7 
1021 AELE 2984 2300 178 240 55 35 149 1 26 612 IRAK 93 50 11 7 2 9 14 
1030 CLASSE 2 3182 1186 330 546 14 18 1024 64 616 IRAN 131 39 13 10 15 39 15 
1031 ACP 291 33 99 19 6 3 131 624 ISRAEL 81 9 39 19 14 
1040 CLASSE 3 909 557 34 48 237 3 30 632 ARABIE SAOUDITE 615 400 31 81 3 3 61 36 
636 KOWEIT 70 37 8 19 6 
953 
954 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. l UK 1 Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 ]oeutschlandj France I ltalia ] Nederland ] Belg.-Lux. j UK l Ireland j Oanmark 
8445.54 8445.57 
640 BAHREIN 19 4 Hi 15 005 ITALIE 166 51 6 1 83 25 647 EMIRATS ARAB UN IS 111 38 14 1 48 006 AOYAUME-UNI 214 54 8 43 1 14 94 
664 IN DE 34 8 17 9 007 lALANDE 29 4 22 3 
680 THAILANDE 38 1 1 6 25 5 008 DANE MARK 13 10 3 
700 INOONESIE 48 3 40 1 2 2 028 NOAVEGE 54 14 1 11 4 24 
706 SINGAPOUR 108 13 2 5 88 030 SUEDE 93 26 1 1 6 59 
728 COREE OU SUO 83 27 20 36 032 FINLANDE 25 9 3 13 
732 JAPON 15 2 1 8 4 036 SUISSE 1 72 59 13 26 1 20 9 44 
736 T'AI-WAN 21 11 1 9 038 AUTRICHE 110 72 1 8 4 25 
740 HONG-KONG 117 15 9 1 91 1 040 PORTUGAL 37 21 3 1 5 7 
800 AUSTRAL IE 143 11 29 7 95 1 042 ESPAGNE 49 25 2 6 10 6 
804 NOUVELLE-ZELANDE 29 2 1 20 6 048 YOUGOSLAVIE 53 39 6 8 
050 GRECE 28 4 1 1 5 17 
1000 M 0 N DE 43230 10120 21249 5718 2230 247 3314 17 335 052 TUROUIE 70 18 4 8 1 23 16 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 23870 3478 14427 2975 1793 134 1019 16 28 056 UNION SOVIETIOUE 329 245 2 7 75 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 19360 6642 6822 2743 437 113 2295 1 307 058 REP.DEM.ALLEMANOE 4 3 1 
1020 CLASSE 1 11581 5105 3886 1355 159 24 9 75 77 060 POLOGNE 76 20 3 3 45 5 
1021 A E L E 6324 4434 673 849 113 11 196 48 062 TCHECOSLOVAQUIE 11 3 1 6 1 
1030 CLASSE 2 7530 1431 2904 1360 265 74 1279 1 216 064 HONGRIE 17 8 1 2 6 
1031 ACP 1569 359 742 108 58 4 7 231 24 066 AOUMANIE 25 12 1 1 9 2 
1040 CLASSE 3 247 106 32 26 13 15 41 14 068 BULGARIE 9 9 
204 MAROC 13 3 2 3 1 2 2 
8445.55 STUECK NOMBRE 208 ALGERIE 27 11 3 1 8 4 
220 EGYPTE 24 9 7 8 
001 FRANCE 16 1 14 1 288 NIGERIA 24 4 20 
004 A F O"ALLEMAGNE 42 40 1 1 390 REP.AFRIOUE DU SUD 61 19 1 18 23 
005 ITALIE 3 2 1 400 ETATS-UNIS 456 14 7 9 11 4 4 180 101 
006 ROYAUME-UNI 19 1 4 13 1 404 CANADA 80 12 1 50 17 
036 SUISSE 9 2 2 4 1 412 MEXIOUE 19 13 1 5 
038 AUTRICHE 4 1 2 1 484 VENEZUELA 37 9 6 4 18 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 504 PERDU 9 5 4 
052 TUROUIE 9 7 2 508 BRESIL 93 43 4 29 17 
056 UNION SOVIETIOUE 2 2 i 528 ARGENTINE 18 8 1 3 3 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 7 608 SYRIE 10 8 2 
066 ROUMANIE 4 1 3 612 IRAK 4 7 37 2 6 2 
208 ALGERIE 2 1 1 616 IRAN 65 15 32 18 
220 EGYPTE 1 1 624 ISRAEL 10 3 1 6 
272 COTE-O'IVOIRE 2 1 1 632 ARABIE SAOUDITE 18 14 1 2 1 
378 ZAMBIE 2 2 64 7 EMIRATS ARAB UNIS 2 2 
390 REP.AFRIOUE OU SUO 10 9 1 662 PAKISTAN 16 5 10 1 
400 ETATS-UNIS 8 2 6 664 INOE 35 1 2 22 1 
404 CANADA 4 1 1 2 666 BANGLA OESH 5 1 1 1 1 1 
484 VENEZUELA 9 3 6 701 MALAYSIA 13 10 3 
504 PEROU 1 1 706 SINGAPOUR 18 3 12 3 
508 BRESIL 15 5 5 5 708 PHILIPPINES 21 3 1 16 1 
528 ARGENTINE 18 18 720 CHINE 13 9 4 
664 IN DE 11 1 10 728 COREE OU SUO 19 16 1 2 
732 JAPON 2 1 1 732 JAPON 64 10 7 47 
736 T'AI-WAN 21 11 1 5 4 
1000 M 0 N DE 257 26 17 172 19 17 3 3 740 HONG-KONG 28 2 3 9 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 108 4 4 91 2 2 3 2 800 AUSTRALIE 46 5 32 9 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 149 22 13 81 17 15 1 
1020 CLASSE 1 64 7 9 35 7 6 1000 MONDE 4008 1327 107 331 28 52 992 14 1157 
1021 A E L E 17 3 2 10 2 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1415 293 35 208 21 22 241 14 681 
1030 CLASSE 2 71 12 4 35 10 9 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2693 1034 72 123 7 30 751 676 
1031 ACP 7 3 1 3 1020 CLASSE 1 1413 480 35 75 7 25 364 427 
1040 CLASSE 3 14 3 11 1021 A E l E 492 201 19 45 2 21 31 173 
1030 CLASSE 2 694 248 31 35 5 241 134 
8445.56 STUECK NOMBRE 1031 ACP 59 9 12 1 3 28 6 
1040 CLASSE 3 486 306 6 13 146 15 
001 FRANCt 18 1 1l 
002 BEl GIOUE-L UXBG 89 1 1 86 1 8445.58 STUECK NOMBRE 
004 R f O'AllE:MAGNE: 12 6 I s 
005 ITALIE 2 2 001 FRANCE 95 53 5 2 33 2 
006 ROYAUME-UNI 8 2 5 1 002 BELGIOUE-l.UXBG 58 26 24 1 6 1 
056 UNION SOVIET IOU E. 1 1 003 PAYS-BAS 32 13 11 4 4 
060 POlOGNF 3 2 1 004 R.F O'ALLEMAGNE 74 5 11 10 34 14 
390 REP AFRIQUE: OU SUO 3 1 2 005 ITALIE 123 92 16 15 
400 ETA TS-UNIS 4 3 1 006 ROYAUME-UNI 65 33 10 3 5 2 3 9 
412 MEXIOUE 52 52 008 OANEMAR:< 9 7 1 1 
508 BRfSil 3 3 028 NORVEGE 9 5 3 1 
664 IN DE 1 1 030 SUEDE 22 18 4 
032 FINLANOE 6 4 2 
1000 M 0 N DE 526 19 3 482 2 13 1 6 036 SUISSE 72 46 10 10 2 4 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 226 4 3 206 2 7 1 3 038 AUTRICHE 25 21 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-9} 300 15 276 6 3 040 PORTUGAl 11 5 1 1 4 
1020 CLASSE: 1 95 6 85 2 2 042 ESPAGNE 22 5 7 7 3 
1030 CLASSE 2 201 6 190 4 1 048 YOUGOSLAVIE 31 27 2 1 1 
1040 CLASSE: 3 4 3 1 052 TUROUIE 36 35 1 
056 UNION SOVIETIOUE 224 216 3 5 
8446.67 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 24 19 1 1 3 
064 HONGRIE 15 12 3 
001 FAAN..::E 241 84 23 4 46 84 066 ROUMANIE 18 12 6 
002 BEl GIOUf L UXBG 109 28 6 21 11 13 30 068 BULGARIE 8 8 
OOJ PAYS-BAS 215 62 3 BO 9 15 46 204 MAROC 9 2 3 1 3 
004 R F D"AII fMAGN! 428 12 41 10 7 59 299 208 ALGERIE 14 10 2 2 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destmat1on I loet•tschlandl I j Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 
Destmation 
I loeutschland] I I Nederland I Belg.-Lux. I N1mexe EUR 9 France ltal1a UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland I Oanmark 1-----
8445.58 8445.61 STUECK NOMBRE 
)1) TIJNISI[ 4 1 1 1 1 001 FRANCE 2004 280 219 5 1500 
220 f (;ypTf 17 7 10 002 BEl GIOUE-l UXBG 692 69 165 64 4 390 
274 SOl! DAN I 1 6 003 PAYS-BAS 815 135 77 51 17 526 
1~10 fH I' AI f-I!I)Uf DU SUD 16 9 1 6 004 R F- D'ALLEMAGNE 864 225 166 5 7 2 459 
400 r1 A I~; lJNIS 741 214 fi 5 1 1 2 3 005 ITA! IE 185 159 23 1 1 1 
412 Ml XIOlJI 11 5 6 006 ROYAUME-UNI 9332 144 6 33 2 21 9126 
4H4 V!NfllHIA ;.Hj 5 1 ~) 5 008 DANE MARK 92 50 13 29 
~10fl EHH Sll 36 34 1 1 028 NORVCGE 1982 18 3 1961 
~l 2H AHCI N liN( '1 6 3 030 SUEDE 6302 78 35 42 6147 
600 CIIYPIH 6 5 032 FIN LANDE 96 18 4 11 63 
flOt'! SYHI( H 2 h 036 SUISSE 1243 1 14 25 43 1 1060 
012 IHAK 1() 11 5 038 AUTRICHE 827 140 6 64 617 
tl1fi In AN JO 23 7 040 PORTUGAL 62 6 53 3 
024 IS RAil ~' 3 2 042 ESPAGNE 110 60 22 28 
OJ2 AHABI!: SAOLJDITr 2:{ 21 2 048 YOUGOSLAVI£:. 81 53 6 22 
640 BAHREIN 1 1 050 GRECE 263 23 13 225 2 
662 PAKISTAN 3 2 1 052 TUROUIE 59 20 4 35 
664 IN DE. J 1 J7 4 056 UNION SOVIETIOUE 228 218 8 2 
106 SINGAPOUR 4 3 1 060 POLOGNE 194 163 11 15 3 1 
770 CHINE 5 5 062 TCHECOSLOVAQUIE 51 4 7 4 
124 COREF DlJ NOHD 1 ~) 5 10 064 HONGRIE 31 31 
728 COREE OU SUD 10 10 066 ROUMANIE 33 31 2 
732 JA.PON 15 1 4 1 068 BULGARIE 19 11 8 
204 MAROC 134 8 50 76 
1000 MONDE 1647 1104 118 91 26 116 3 189 208 ALGERIE 159 19 121 18 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 458 226 56 32 23 88 3 30 216 LIBYE 48 2 46 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1189 878 62 59 3 28 159 220 EGYPTE 66 10 56 
1070 CLASSE 1 521 406 25 26 1 19 44 288 NIGERIA 69 60 2 6 1 
1021 A E L E 14S n ~J 10 11 6 1 9 J90 REP AFRIQUE DU SUO 607 1 5 12 58 522 
1030 Cl ASSE 2 354 1 ~l 0 37 20 2 8 97 400 ET ATS"UNIS 1435 301 976 140 7 11 
1031 ACP 45 
" 
15 2 3 1 9 404 CANADA 50 35 14 1 
1040 CLASSE 3 314 2f.:!) 1 3 1 18 412 MEXIOUE 32 18 14 
484 VENEZUELA 420 43 5 370 2 
8445.59 STUECK NOMBRE 508 BRESIL 69 62 7 
51 2 CHILl 11 7 4 
001 FRANCE 191 31 153 6 1 524 URUGUAY 5 1 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 68 12 17 29 10 528 ARGENTINE 33 15 18 
003 PAYS-BAS 378 22 3 38 31 5 604 l I BAN 136 4 4 128 
004 R F O"ALLEMAGNE 239 11 207 11 9 1 608 SYRIE 1 1 7 5 3 19 90 
005 ITALIE 146 37 44 7 1 57 612 IRAK 22 9 2 11 
006 AOYAUME-UNI 170 21 1 2 90 15 14 17 1 616 IRAN 1 235 65 1 89 1080 
007 lALANDE 1 1 624 ISRAEL 41 14 4 21 2 
008 DANEMARK 27 19 6 2 628 JORDANIE 65 2 51 12 
028 NORVEGE 25 4 2 16 3 632 ARABIE SAOUDITE 183 22 2 85 73 
030 SUEDE 34 11 18 3 2 64 7 EMIRATS ARAB UNIS 116 13 2 14 87 
032 FINlAND!::. 29 1 28 664 IN DE 57 32 1 1 23 
036 SUISSE 91 38 6 46 1 700 INDONESIE 20 18 2 
038 AUTRICHE 61 21 1 39 701 MALAYSIA 29 18 2 9 
040 PORTUGAL 2l 2 9 10 708 PHILIPPINES 13 5 1 6 1 
042 ESPAGNE 68 17 7 44 720 CHINE 13 13 
045 MAl TE:. 5 1 4 728 COREE DU SUD 24 23 1 
048 YOUGOSLAVIE 27 17 10 732 JAPON 4 7 46 1 
050 GRECE 21 2 19 736 T"AI-WAN 16 11 5 
052 TUROUIE 198 4 1 193 BOO AUSTRAl IE 49 27 10 1 2 
056 UNION SOVIETIOUE 79 52 13 14 
058 REP Dt.M ALLEMANDE 2 2 1000 MONDE 31624 2887 1974 2530 18 52 24 24139 
060 POI.OGNE 35 5 10 18 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 13991 842 509 573 10 32 23 12002 
062 TCHECOSLOVAQUIE 9 6 2 1 1011 EXTRA-CE IEUR-91 17633 2045 1465 1957 8 20 1 12137 
064 HONGRIE 8 5 1 2 1020 CLASSE 1 13338 961 1113 763 7 16 10478 
066 ROUMANIE 32 6 6 19 1 1021 A E L E 10598 376 70 216 4 9932 
204 MAROC 43 29 4 10 1030 CLASSE 2 3707 567 323 1157 1 1 1 1657 
208 ALGERIE 77 1 67 5 4 1031 ACP 24 7 81 66 1 5 1 1 1 82 
220 EGYPTE 26 4 22 1040 CLASSE 3 588 517 29 37 3 2 
390 REP AFRIOU~ DU SUD 26 9 16 1 
400 ETATS"UNIS 1 oB 54 1 5 81 2 8445.62 STUECK NOMBRE 
404 CANADA 20 10 2 8 
412 MEXIOUf 22 7 1 0 056 UNION SOVIfTIOUE 6 6 
484 VENEZUELA 21 1 20 
508 BRESIL 44 27 17 1000 MONDE 25 1 6 6 8 1 3 
528 ARGENTINE 12 4 8 1010 INTRA-CE IEUR-91 15 1 4 6 1 3 
608 SYRIE 12 10 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 10 2 6 2 
612 IRAK 4 2 1 1 1040 Cl ASSE 3 6 6 
616 IRAN 231 7 200 23 
632 ARABIE SAOUOITE 9 5 3 1 8445.63 STUECK NOMBRE 
664 IN DE 3 3 
6 76 BIRMAN!E 3 2 1 001 FRANCE 21600 1255/ 3527 5283 43 188 2 
732 JAPON 14 14 002 BELGIOUE-LUXBG 7417 421 7 353 339 225 7 251 
003 PAYS-BAS 15307 13258 1 54 14 74 27 394 
1000 M 0 N DE 2955 526 529 1383 74 360 74 9 004 R F D"ALLEMAGNE 4378 422 725 2616 41 352 222 
1010 INTRA-CE IEUR-91 1220 142 88 523 51 340 74 2 005 ITALIE 1764 1316 262 1 29 156 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1735 384 441 860 23 20 7 006 ROYAUME-UNI 6772 2825 235 1649 2040 8 12 3 
1020 CLASSE 1 850 208 43 586 4 2 7 007 lALANDE 370 59 18 45 15 3 230 
1021 A E L E 261 77 18 1 57 3 1 5 008 DANE MARK 2755 2235 6 165 297 1 50 
10:30 CLASSE 2 716 101 377 218 2 18 028 NORVEGE 4 705 2538 23 352 1540 1 51 200 
1031 ACP 111 9 59 41 1 1 030 SUEDE 4256 2608 71 170 1265 1 119 22 
1040 CLA~SE 3 169 75 21 56 17 032 FIN LANDE 1044 687 5 64 24 7 5 35 1 
955 
956 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Oec:tination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandj France I ltalia ] Nederland .1 Belg.-Lux. _j UK I Ireland ] Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8445.63 8445.64 
036 SUISSE 3076 2532 25B 243 21 5 16 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 100 3 92 1 4 
03B AUTRICHE 6274 3B35 11 164 7 480 4 296 ; 1011 EXTRA-CE (EUR-91 163 16 77 68 2 
040 PORTUGAL 4480 959 19B 960 57 1 2304 1 1020 CLASSE 1 124 11 44 67 2 
042 ESPAGNE 2336 33B B7 358 327 1 1 223 2 1021 A E L E 26 6 1B 2 
046 MALTE 47 6 20 1 5 6 1030 CLASSE 2 9 3 5 1 
04B YOUGOSLAVIE 319 194 27 BO 17 1 1040 CLASSE 3 30 2 2B 
050 GRECE 2233 636 15 727 101 754 
052 TUROUIE 389 272 16 88 5 B 8445.65 STUECK NOMBRE 
056 UNION SOVIETIOUE 163 92 15 12 11 33 
060 POLOGNE 2239 112 2026 45 6 50 001 FRANCE B 3 5 
062 TCHECOSLOVAQUIE 131 114 1 6 5 4 1 003 PAYS-BAS 2 2 
064 HONGRIE 73 65 1 3 3 1 004 R F D'ALLEMAGNE 4 7 3 36 B 
066 ROUMANIE 24 11 2 B 2 1 006 AOYAUME-UNI 255 4 2 1 24B 
204 MAROC 415 42 148 222 3 036 SUISSE 53 10 6 11 26 
20B ALGERIE 4 72 55 2B7 1 21 9 042 ESPAGNE 5 1 1 2 1 
212 TUNISIE 39B B4 142 115 1 56 048 YOUGOSl.AVIE 3 2 1 
216 LIBYE 997 126 210 661 052 TUROUIE 9 2 1 5 1 
220 EGYPTE 1285 30 16 2B8 255 2 694 056 UNION SOVIETIOUE 6 1 1 4 
224 SOUOAN 109 3 6 4 2 1 92 1 060 POLOGNE B B 
272 COTE-D"IVOIRE 201 2B 124 23 20 6 064 HONG AIE 2 1 1 
2BB NIGERIA B83 35B 141 126 72 2 1BO 4 066 AOUMANIE 4 4 
302 CAMEROUN 49 11 31 6 1 06B BULGARIE 3 3 
314 GABON 148 34 113 1 20B ALGERIE 2 2 
50 9 390 REP.AFAIOUE DU SUO 1 OB5 742 19 1 73 6 145 400 ET ATS-UNIS 64 1 4 
400 ETATS-UNIS 2577 1504 137 139 54 15 727 1 664 IN DE 6 6 
404 CANADA 11 79 61 7 16 19 401 11 115 BOO AUSTRALIE 3 2 1 
412 MEXIOUE 1 24 16 29 49 26 4 
4BO COLOMBIE 24 9 1 7 5 2 1000 MONDE 615 48 17 227 1 14 80 248 
4B4 VENEZUELA 1046 331 58 653 3 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 359 9 8 82 9 5 248 
504 PEROU 235 62 96 70 6 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 256 39 11 145 1 5 55 
50B BRESIL 220 55 39 30 1 3 B8 4 1020 CLASSE 1 159 21 B B5 5 40 
512 CHILl 73 48 2 17 2 3 1 1021 AELE 62 12 6 1B 26 
52B ARGENTINE 245 16 8 26 1 194 1030 Cl ASSE 2 70 5 1 54 1 9 
604 LIBAN 933 21 389 360 150 Ll 1040 CLASSE 3 27 13 2 6 6 
60B SYRIE 2847 71 12 977 1120 663 4 
612 IRAK 435 44 200 31 14:J 11 8445.66 STUECK NOMBRE 
616 IRAN 4319 2394 5 518 2 1399 1 
624 ISRAEL 252 109 18 28 52 45 001 FRANCE 7 3 4 
628 JOADANIE 621 36 297 :J2 196 066 AOUMANIE 7 7 
632 ARABIE SAOUDIH 1165 4 78 26 629 9 1 20 2 390 REP AFRIQUE OU SUO 1 1 
636 KOWEIT 159 63 2 76 1 15 2 400 fTATS-UNIS 1 1 
644 QATAR 138 40 85 1J 732 JAPON 2 2 
647 EM I RATS ARAB UN IS 396 146 11 172 2 6[J 
664 IN DE 196 14 3 3 1 27 1:19 14 1000 MONDE 22 13 5 4 
666 BANGLADESH 25 3 10 2 10 1010 INTRA-CE IEUR-91 8 3 5 
700 INDONESIE 90 34 21 12 4 15 4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 14 10 4 
701 MALAYSIA 1 24 36 46 39 3 1020 CLASSE 1 4 3 1 
706 SINGAPOUR 269 71 5 70 102 21 1040 CLASSE 3 B 7 1 
708 PHILIPPINES 462 50 1 23 387 1 
732 JAPON 51 7 [J8 18 22 1 418 8445.68 STUECK NOMBRE 
736 T'AI-WAN 57 12 5 21 19 
740 HONG-KONG 1513 270 5 19 81 2 67 340 001 FRANCE 36 35 1 
800 AUSTRAl IE 5:-19 136 26 [16 1 349 1 002 BELGIOUE-LUXBG 4 4 
804 NOUVEl If ZEl ANDE [JJO 48 3 H 105 356 003 PAYS-BAS 13 12 1 
004 A F. D'ALLEMAGNE B 3 2 1 2 
1000 M 0 N DE 122493 60345 7129 19173 20132 391 14405 13 905 005 ITALIE 100 100 
1010 INTRA-CE (EUR-91 80363 38467 1450 7925 12509 152 1621 12 227 006 ROYAUME-UNI 41 32 B 1 
1011 EX TRA-CE (EUR-91 82130 23878 5679 11248 7623 239 12784 1 678 OOB DANEMARK 5 4 1 
1020 ClASSf 1 :15959 1 7771 956 ~>1 53 4827 45 6965 1 241 030 SUEDE 10 10 
1021 A [I f 2408~J 13180 566 3437 3827 17 2835 1 226 036 SUISSE 17 17 
1030 ClASSf 2 23427 5705 2677 6006 2785 lfl8 5656 435 038 AUTRICHE 7 7 
1031 ACP 2404 541 ~)4 0 141 98 60 414 10 040 PORTUGAl 6 6 
1040 ClASSF :1 L 134 402 20~J 1 79 11 2() 163 2 042 ESPAGNE 17 17 
048 YOUGOSLAVIE 9 9 
8446.64 STUECK NOMBRE 052 TUROUIE 53 2B 4 1 20 
056 UNION SOVIETIOUE 45 45 
001 f"FiANG :J4 1 32 1 060 POLOGNE 3 1 2 
002 BE I CIIOUF l UXBG 3 1 2 066 ROUMANIE 8 7 1 
OO:-l PAYS-BAS 3 1 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 7 5 1 1 
004 H f [)'All EMACjNE "8 58 400 ETATS-UNIS 50 42 3 5 00() HOYAUMI:: UNI 2 ' 1 50B BRESIL 11 11 O:JO SUE IH 11 1 10 616 IRAN 2 2 
OJfi SlJISSf 12 
' 
B 2 664 IN DE 3 2 1 
OJH AUT RICHE 3 3 720 CHINE 8 8 
O~l I llJHOUIE 3 3 72B CORfE DU SUD 1 1 
0~) {) lJNION SOVIETIOlJE /b 7 23 732 JAPON 8 8 
O!lH HI f' O~M AIL I:: MANDl: 1 1 736 T'AI-WAN 4 4 
0()0 t-'OlOGNl- 7 2 
//0 H_lYPlf 1 1 1000 MONDE 501 429 22 10 4 2 34 
400 1:1ATSUNIS 90 ) 21 67 1010 INTRA-CE (EUR-91 208 187 11 4 3 2 1 
!10fl BRESil 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 293 242 11 6 1 33 
(i/(i BIRM/\NI[ 2 ) 1020 Cl ASSE 1 190 150 8 2 1 29 
J:J'} JAP(H, 2 2 1021 A E L E 42 40 2 
J:Hi TAIWAN 1 1 10:10 CLASSE 2 36 29 3 2 2 
1040 Cl ASSE 3 67 63 2 2 
1000 M 0 N 0 E 263 19 169 69 6 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- DBcembre 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire DestinatiOn Destination 
Nimexe I EUR 9 1oel!tschland] France I ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. ] UK [ Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark 
8445.69 STUECK NOMBAE 8445.77 STUECK NOMBRE 
DO I rRANCF 4 3 I 001 FRANCE 445 106 32 5 79 97 1 26 
O(}fl ROUMANI~ 2 2 002 BEL GIOUE-L UXBG 187 75 2 8 31 38 33 
003 PAYS-BAS 504 14 7 7 28 47 62 213 
1000 MONDE 7 1 3 3 004 R F D"ALLEMAGNE. 678 13 20 56 213 60 316 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5 1 3 1 005 ITAL.IE 159 I 02 15 3 11 28 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2 2 006 ROYAUME-UNI 206 54 5 7 8 6 126 
1040 Cl ASSE :1 2 2 007 lALANDE 248 108 7 9 86 38 
OOB DANEMARK 67 17 2 2 12 16 18 
8445.71 STUECK NOMBAE 02H NORVEGE 324 12 2 6 8 16 280 
030 SUEDE 631 67 4 18 25 62 288 167 
001 ~RANCF 3 7 I B '3 I 5 032 FIN LANOE 98 3 1 6 10 78 
00} BEl GIUUf llJXBC1 17 4 3 2 2 036 SUISSE 162 71 9 3 6 4 14 55 
004 H f D All f MAGNE: 24 14 6 2 1 I 038 AUTRICHE 204 84 3 6 24 3 84 
00~) llAliF I 07 fl2 
" 
I 18 040 PORTUGAl I 2 4 1 7 
006 ROYAUMI" UNI 30 11 7 12 I 3 I 042 ESPAGNE 49 19 9 9 2 9 1 
07B NORVEGE 1 1 048 YOUGOSLAVIE 67 49 1 7 1 4 5 
o:w SUEDE I 0 5 2 3 050 GRECE 81 15 46 5 15 
036 SUISSf 20 7 :J 3 1 6 052 TUROUIE 38 22 3 2 5 1 5 
03B AUTRICHE 13 12 1 056 UNION SOVIfTIOUE 61 30 23 1 7 
040 PORTUCAI 3 I 2 060 POLOGNE 95 31 7 14 9 24 Hi 
047 F.SPAGNF 23 3 1 7 10 2 062 TCHECOSL OVAOUIE 7 6 1 
048 YOUGOS! A VII:. 7 7 064 HONGRIE 16 11 1 4 
052 TUAOUIE 51 10 4 2 35 066 ROUMANIE 227 137 2 1 9 76 2 
056 UNION SOVIETIOUE 31 26 4 1 068 BULGARIE I 1 
060 POl OGNf 9 4 1 7 2 204 MAROC 61 2 10 8 I 40 
062 TCHECOSI OVAOUIE: 2 2 208 ALGERIE 64 11 27 7 6 12 1 
064 HONGRil 12 10 1 1 212 TUNISIE 55 37 1 1 7 
066 ROUMANIE I 1 220 EGYPTE 55 8 1 6 38 2 
390 REP Af FilOUE DU SUD 18 2 1 1 5 288 NIGERIA 1 99 22 6 4 102 65 
400 ETATSUNIS 75 43 17 2 3 I 5 346 KENYA 21 1 5 12 3 
404 CANADA I I 1 5 390 REP AFRIQUE DU SUD 31 9 1 1 1 18 1 
508 BRE:SII 16 13 I 1 I 400 ET ATS-UNIS 141 44 6 4 77 10 
616 IRAN 4 4 404 CANADA 39 3 1 5 24 6 
664 INCH 
" " 
41 2 MEXIOUE 32 7 3 1 18 3 
728 CORFE DU SUD 5 5 416 GUATEMALA 1 7 2 1 14 
732 JAPON il 4 3 I 448 CUBA 10 1 1 8 
736 T"AI-WAN I I 480 COLOMBIE 48 2 2 4 40 
484 VENEZUELA 486 8 5 9 6 10 448 
1000 M 0 N DE 596 280 53 68 5 35 152 3 504 PEAOU 1 4 1 6 6 1 
1010 INTRA-CE IEUR-91 218 117 25 35 4 6 28 3 508 BRESIL 28 17 11 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 378 163 28 33 1 29 124 512 CHILl 8 1 1 6 
1020 CLASSF 1 244 97 19 20 1 18 89 524 URUGUAY 3 I 2 
1021 A E l E 4 7 26 5 6 1 9 528 ARGENTINE 4 3 1 
1030 CL ASSE 2 79 23 9 11 5 31 600 CHYPRE 26 4 1 4 2 6 
1040 CLASSE 3 55 43 2 6 4 608 SYRIE 43 2 1 1 3 2 34 
61 2 IRAK 483 11 4 4 24 440 
8445.72 STUECK NOMBRE 616 IRAN 140 68 2 4 6 4 7 13 
624 ISRAEL 57 1 20 5 5 16 10 
001 FRANCE 5 1 4 632 ARABIE SAOUDITE 180 35 4 24 13 104 
004 R F D"ALLEMAGNE:: 14 
" 
2 3 636 KOWEIT 60 16 1 1 2 13 27 
030 SUEDE 4 3 1 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 62 5 13 6 1 7 30 
036 SUISSE 4 4 662 PAKISTAN 6 3 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 3 2 1 664 IN DE 20 14 5 1 
060 POLOGNE 1 1 666 BANGLADESH 4 2 1 
400 ETATS-UNIS 23 1 9 4 680 THAI LANOE 30 1 10 16 
632 ARABIE SAOUDITE 18 16 2 700 INDONESIE 15 7 1 5 
732 JAPON 5 4 1 701 MALAYSIA 25 1 1 5 16 
706 SINGAPOUR 57 2 8 30 15 
1000 M 0 N DE 129 14 9 53 34 13 1 5 708 PHILIPPINES 46 1 1 1 27 13 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 41 2 9 19 8 3 720 CHINE 1 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 88 12 34 26 10 1 5 728 COREE DU SUD 9 1 4 
1020 CLASSE 1 50 12 6 23 6 3 732 JAPON 20 1 4 1 2 2 
1021 A E L E 10 4 3 1 2 736 T"Al-WAN 1 5 1 1 2 
1030 CLASSE 2 37 28 3 3 1 2 800 AUSTRAl IE 38 1 1 cl 
1040 CLASSE 3 1 804 NOUVELI E-ZELANOE 11 11 
8445.75 STUECK NOMBAE 1000 MONDE 7765 1567 331 274 201 702 1496 3194 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 2494 609 44 97 122 381 389 862 
001 FRANCE 31 2 23 6 1011 EXTRA-CE IEUR-91 5271 958 287 177 79 321 1107 2342 
004 R F D"Al L EMAGNE 141 36 I 05 1020 CLASSE 1 1 967 426 30 48 57 169 528 709 
042 ESPAGNE 2 2 1021 A E L E 1437 242 15 25 44 104 340 667 
048 YOUGOSL A VIE 2 2 1030 CLASSE 2 2885 314 225 112 1 2 66 534 1622 
060 POLOGNE 1 1 1031 ACP 446 34 64 6 14 137 191 
066 ROUMANIE 4 4 1040 CLASSE 3 419 218 32 1 7 10 86 45 11 
400 ETAT$-UNIS 2 2 
616 IRAN 10 2 8 8445.78 STUECK NOMBAE 
1000 M 0 N DE 287 15 1 153 1 115 2 001 FRANCE: 41 27 14 
1010 INTRA-CE IEUR-91 183 3 63 1 114 2 002 BEl GIOUE-LUXBG 5 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 104 12 1 90 1 003 PAYS-BAS 5 4 1 
1020 CLASSE 1 41 5 36 004 A F O"ALLEMAGNE 23 1 15 3 4 
1021 A E L E 5 1 4 005 ITALIE 14 12 2 
1030 CLASSE 2 57 2 54 006 ROYAUME-UNI 25 18 7 
1040 CLASSE 3 6 5 1 030 SUEDE 6 6 
036 SUISSE 18 15 3 
038 AUTAICHE 2 2 
957 
958 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutschland] France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8445.78 8445.79 
040 PORTUGAL 7 7 636 KOWEIT 22 17 4 1 
042 ESPAGNE 5 4 1 662 PAKISTAN 6 3 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 25 21 4 664 IN DE 27 25 1 1 
050 GRECE 5 2 1 2 666 BANGLADESH 14 14 
052 TUROUIE 19 19 700 INDONESIE 50 45 5 
056 UNION SOVIETIOUE 11 10 1 701 MALAYSIA 26 21 3 1 1 
060 POLOGNE 2 1 1 706 SINGAPOUR 23 14 9 
064 HONGRIE 9 9 720 CHINE 3 3 
066 ROUMANIE 24 2 22 728 COREE DU SUD 21 20 1 
068 BULGARIE 3 3 732 JAPON 15 7 2 6 
208 ALGERIE 12 12 BOO AUSTAALIE 18 16 1 1 
212 TUNISIE 7 6 1 
220 EGYPTE 17 17 1000 MONDE 8363 3474 1854 1940 100 871 41 83 
400 ETATS-UNIS 53 46 3 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 3572 1445 985 550 74 455 37 28 
484 VENEZUELA 6 4 1 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4791 2029 869 1390 28 416 4 57 
504 PERDU 3 2 1 1020 CLASSE 1 2245 1327 176 447 14 220 4 57 
508 BRESIL 2 1 1 1021 A E L E 1094 677 87 256 7 10 57 
528 ARGENTINE 3 3 1030 CLASSE 2 2252 597 628 872 11 144 
612 IRAK 8 5 3 1031 ACP 261 42 185 19 3 12 
616 IRAN 1 1 1040 CLASSE 3 288 105 65 65 1 52 
632 ARABIE SAOUOITE 7 7 
664 IN DE 4 1 1 2 8445.81 STUECK NOMBRE 
728 COREE DU SUD 1 1 
732 JAPON 5 5 001 FRANCE 34 2 27 
:i 3 2 002 BELGIOUE-LUXBG 14 3 6 2 
1000 M 0 N DE 399 279 22 54 7 29 8 003 PAYS-BAS 21 1 1 4 14 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9( 119 67 7 16 3 18 8 004 A F D'ALLEMAGNE 82 33 32 1 10 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 280 212 15 38 4 11 005 ITALIE 18 1 13 2 2 
1020 CLASSE 1 149 129 1 9 4 6 005 ROYAUME-UNI 7 1 1 1 2 2 
1021 A E L E 34 30 3 1 028 NORVEGE 3 2 1 
1030 CLASSE 2 81 58 13 7 3 030 SUEDE 5 2 2 
:i 1 1040 CLASSE 3 50 25 1 22 2 036 SUISSE 7 1 2 1 
038 AUTRICHE 10 2 8 
8445.79 STUECK NOMBRE 056 UNION SOVIETIOUE 4 4 
:i 060 POLOGNE 2 9 001 FRANCE 732 383 216 2 1:~ 1 208 ALGERIE 15 2 4 
002 BEL GIOUE-LUXBG 4 73 306 41 84 40 2 212 TUNISIE 10 4 1 5 
003 PAYS-BAS 458 361 30 29 36 2 288 NIGERIA 391 3 388 
004 A F D'Al_LEMAGNE 853 592 171 23 42 3 22 400 ETATS-UNIS 6 1 3 1 1 
005 ITALIE 431 191 204 18 18 484 VENEZUELA 20 17 1 2 
006 ROYAUME-UNI 432 131 16 40 3 225 16 632 ARABIE SAOUDITE 15 4 7 3 1 
007 IRl ANOE 16 10 2 4 728 CORFF OU SUD 1 1 
008 DANE:MARK 177 63 100 10 2 2 
028 NORVEGE 91 43 11 1 36 1000 MONDE 839 14 92 243 5 50 430 4 1 
030 SUEDE 99 73 2 2 3 19 1010 INTRA-CE (EUR-9) 181 5 51 73 5 29 14 4 
,-032 FINLANDE 55 48 2 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 658 9 41 170 21 416 
036 SUISSE 512 222 80 207 1 1 1 1020 CLASSE 1 77 7 11 39 6 13 1 
038 AUTAICHE 302 270 2 22 2 6 1021 A E L E 28 5 17 3 3 
040 PORTUGAl 34 21 1 9 3 1030 CLASSE 2 562 2 30 114 15 401 
042 ESPAGNE 297 71 14 28 184 1031 ACP 406 13 4 1 388 
046 MAL TE 19 15 3 1 1040 CLASSE 3 19 17 2 
048 YOUGOSLAVIE 273 217 12 44 
050 GAECE 81 41 38 2 8445.82 STUECK NOMBRE 
052 TUROUIE 102 66 17 17 1 1 
056 UNION SOVIETIOUE 92 44 37 7 4 001 FRANCE 59 11 42 6 
058 REP OEM AI I FMANDE 8 6 2 002 BEL GIOUE-LUXBG 10 5 2 3 
060 POLOGNE 90 21 7 21 41 003 PAYS-BAS 32 2 2 5 23 
062 TCHECOSLOVAQUIE 16 12 4 004 A F D'ALLEMAGNE 448 393 43 12 
064 HONG AIE 10 7 1 1 1 005 ITALIE 6 3 2 1 
066 ROUMANIE 56 7 18 27 4 006 AOYAUME-UNI 35 18 1 14 1 1 
068 BULGARIE 11 11 008 DANE MARK 3 3 
204 MAROC 164 1 14 7 10 6 028 NOAVEGE 4 4 
208 ALGERIE 141 31 51 17 42 030 SUEDE 7 7 
212 TUN ISlE 166 9 48 34 75 032 FINLANDE 2 2 
216 II BYE 52 13 8 31 036 SUISSE 19 3 16 
220 EGYPTE 46 17 1 28 038 AUTRICHE 6 5 1 
28H NIGERIA 41 2o 8 0 1 1 042 ESPAGNE 4 2 2 
:102 CAMEROUN 
'" 
4 20 1 048 YOUGOSLAVIE 3 1 2 
322 lAIRE 5 1 4 056 UNION SOVIETIQUE 13 2 7 4 
J:lO RfP AfRIQUE DU SUD 7H 33 36 0 1 3 058 REP OEM ALLEMANDt- 3 3 
400 flATS UN IS rn 156 9 4H 15 3 060 POLOGNE 8 6 1 1 
404 CANADA :l~ 26 1 H 062 TCHECOSLOVAQUIE 3 2 1 
412 MlXIOUE 42 28 1 13 064 HONGRIE 1 1 
4]/' NICARAGUA 1 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 3 1 2 
4]6 COSTA RICA 5 5 400 ETATS-UNIS 4 7 43 1 1 2 
484 VF-NtllH::lA 4HO 34 446 508 BRESIL 1 1 
804 Pf HOlJ 15 2 1J 632 ARABIE SAOUDITE 50 9 36 5 
50B BHI Sll 3:J 25 1 17 1 800 AUSTRAl IE 1 1 
52B Afi(iFNJlNE 29 20 2 l 
604 II HAN 50 2 2 57 1000 MONDE 1013 118 512 317 1 64 1 
60H SYFIII 70 8 3 5H 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 593 42 400 107 43 1 
612 lr~AK 77 38 , 1] 1011 EXTRA-CE (EUR-91 420 76 112 210 1 21 
616 I HAN 108 59 10 34 1 4 1020 CLASSf 1 122 70 3 37 12 
624 ISHAL I 26 5 2 19 1021 AEl E 52 21 31 
628 JGrHJANif 14 8 4 ) 1030 CLASSE:_ 2 270 1 92 168 9 
632 AflAHII SAOlJOITF 110 39 42 29 1040 CLASSE 3 28 5 17 5 1 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I JDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8445.83 STUECK NOMBRE 8445.84 
001 FRANCE 374 116 40 B6 4 74 54 036 SUISSE 2B6 127 57 BO 9 2 11 
002 BELGIOUE-LUXBG 315 101 15 14 146 37 2 03B AUTRICHE BB2 2B3 314 211 2B 46 
003 PAYS-BAS 413 27B 16 20 77 22 040 PORTUGAL 24B 75 101 40 4 28 
004 A F D'ALLEMAGNE 741 160 66 133 6 142 234 042 ESPAGNE 200 11 83 47 38 21 
005 ITALIE 276 142 61 1 41 29 2 048 YOUGOSLAVIE B1 24 15 42 
006 ROYAUME-UNI 180 108 3 21 14 1 9 24 050 GRECE 277 B 54 210 1 1 3 
007 lALANDE 285 11 269 5 052 TURQUIE 228 20 8 9 3 1BB 
OOB DANE MARK j 91 103 19 2 2B 39 056 UNION SOVIETIOUE 90 36 36 1 17 
028 NORVEGE 2BO 128 1 7 2B 28 BB 060 POLOGNE 573 16 20 12 7 516 2 
030 SUEDE 636 259 5 26 1 71 274 062 TCHECOSLOVAQUIE 105 29 76 
032 FINLANDE 128 37 3 1 17 19 51 064 HONGRIE 31 7 10 13 1 
036 SUISSE 314 1Bl 14 36 4 7 1 1 7 lB 066 ROUMANIE 30 2 4 24 
:i 03B AUTRICHE 306 256 4 15 9 12 10 204 MAROC 471 21 407 21 19 
040 PORTUGAL 30 B 1 7 10 4 208 ALGERIE 368 25 322 17 4 
042 ESPAGNE 137 12 22 39 6 1 51 6 212 TUN ISlE 3BO 14 253 6 49 58 
04B YOUGOSLAVIE 120 71 8 42 1 6 216 LIBYE 131 22 5 26 78 050 GRECE 148 B 24 3 1 67 37 272 COTE-DWOIRE 69 59 7 1 2 
052 TUROUIE 64 41 10 13 28B NIGERIA 6B1 379 118 27 4 1 152 
056 UNION SOVIETIOUE 7B 74 1 3 390 REP.AFRIOUE DU SUD 249 108 6 14 2 119 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 8 3 5 400 ETATS-UNIS 227 52 54 41 30 43 7 
060 POLOGNE 27 14 3 3 7 404 CANADA 122 6 13 7 1 95 
062 TCHECOSLOVAQUIE 76 70 3 1 2 412 MEXIQUE 15 10 5 
064 HONGRIE 52 B 1 43 4BO COLOMBIE 56 B 1 1 8 46 066 ROUMANIE 19 2 17 484 VENEZUELA 171 2 1167 24 312 201 
068 BULGARIE 7 1 1 2 2 1 50B BRESIL 139 6 101 27 1 4 
204 MAROC 80 10 60 10 512 CHILl 25 2 1 22 
20B ALGERIE 77 36 15 3 17 6 528 ARGENTINE 18 1 12 3 2 
212 TUNISIE 4 7 1 33 12 1 604 LIBAN BB 1 19 46 2:i 
216 LIBYE 67 25 19 16 7 60B SYRIE 25B 15 101 72 70 
220 EGYPTE 54 15 5 4 3 23 4 612 IRAK 62 19 5 25 2 11 
276 GHANA 25 3 1 21 616 IRAN 1779 133 7 20 1619 
28B NIGERIA 5B2 46 3 B 3 522 624 ISRAEL 45 4 4 33 4 
346 KENYA 63 6 46 11 62B JORDAN IE 34 1 1 1 31 
390 REP.AFRIOUE DU SUO 143 34 9 9 91 632 ARABIE SAOUDITE 450 42 34 134 5 16 1 21B 
400 ETATS-UNIS 45B 77 
:i 
19 5 353 4 636 KOWEIT 127 49 51 27 
404 CANADA 165 14 3 2 143 640 BAHREIN 17 B 9 
412 MEXIQUE 27 6 2 10 9 647 EMIRATS ARAB UNIS 1 OB3 945 35 1 5 97 
436 COSTA RICA 6 3 3 656 YEMEN DU SUD 34 2 1 31 
44B CUBA 21 1 20 664 IN DE B 6 2 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 29 29 6BO THAI LANDE 6 2 1 1 :i 
4BO COLOMBIE 21 3 1 2 15 720 CHINE 2 2 
484 VENEZUELA 328 32 159 13 116 B 728 COREE DU SUD 5 4 1 
504 PERDU 14 5 6 2 1 732 JAPON 30 23 2 5 
50B BRESIL 52 30 7 1 14 BOO AUSTRALIE 63 3 18 37 5 
600 CHYPRE 149 1 1 14 7 
604 LIBAN 159 6 3 6 59 85 1000 MONDE 19829 5120 5374 2523 1050 1060 26 4677 
608 SYRIE 50 7 10 5 1B 10 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5792 975 2401 685 827 276 24 604 
612 IRAK 150 49 2 3 3 1 90 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14037 4145 2973 1838 223 784 1 4073 
616 IRAN 425 75 9 6 1 251 83 1020 CLASSE 1 3706 1012 908 787 150 175 674 
624 ISRAEL 59 13 10 15 21 1021 AELE 2214 757 655 372 75 10 345 
628 JORDANIE 22 7 i 2 3 6 4 1030 CLASSE 2 9450 3036 1918 957 48 93 1 3397 632 ARABIE SAOUDITE 26B 135 17 4 2 103 1031 ACP 1263 409 474 62 9 9 300 
636 KOWEIT 167 35 20 1 111 1040 CLASSE 3 BBO 97 147 93 25 516 2 
64 7 EMIRATS ARAB UN IS 133 44 3 4 1 B1 
664 IN DE 20 3 17 8445.85 STUECK NOMBRE 
6BO THAI LANDE 35 5 10 20 
700 INDONESIE 14 3 6 1 4 001 FRANCE B2 33 1 20 2B 
706 SINGAPOUR 195 B 1 1B6 002 BELGIQUE-LUXBG 62 34 15 13 
720 CHINE 1 1 003 PAYS-BAS 113 62 14 2 
6i 
2B 7 
732 JAPON 41 10 20 11 004 R.F. D'ALLEMAGNE 206 53 30 62 
736 T'AI-WAN 6 3 3 005 ITALIE 31 1B 10 3 
BOO AUSTRALIE 136 1B 9 7 2 100 006 ROYAUME-UNI 287 160 19 42 60 6 
804 NOUVELLE-ZELANDE 19 6 13 007 lALANDE B 4 
5 
3 1 
008 DANE MARK 31 7 17 2 
1000 M 0 N DE 10073 2903 565 699 752 106 4063 9 976 028 NORVEGE 48 3 2 14 5 24 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2775 859 274 143 408 72 667 9 343 030 SUEDE 127 17 16 32 7 55 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7298 2044 291 556 344 34 3396 633 032 FINLANDE 
--
---
-1-4--- 2 3 7 2 
1020 CLASSE 1 3170 1162 56 227 1 7B B 1043 496 036 SUISSE 63 45 13 3 2 
1021 A E L E 1711 B69 23 71 127 2 174 445 03B AUTRICHE 50 10 3 14 1B 5 
1030 CLASSE 2 3B38 711 230 31B 142 24 2276 137 042 ESPAGNE 7 4 1 1 1 
1031 ACP B60 B6 56 11 6 3 6B7 11 048 YOUGOSLAVIE 20 20 
:i 1040 CLASSE 3 2B9 171 5 11 24 2 76 050 GRECE 15 1 1 11 
052 TURQUIE 13 7 1 3 2 
8445.84 STUECK NOMBRE 056 UNION SOVIETIOUE 27 10 10 7 
05B REP DEM.ALLEMANDE 4 
:i 4 001 FRANCE BB6 349 
33:i 
362 39 134 2 060 POLOGNE 30 1 16 10 1 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 697 85 56 79 145 062 TCHECOSLOVAQUIE 33 26 6 1 
003 PAYS-BAS 518 289 26 42 81 1 79 204 MAROC 103 1 102 
004 R F D"ALLEMAGNE 2105 
75 
1159 146 570 26 204 208 ALGERIE 33 10 1B 5 
005 ITALIE 754 5 72 100 7 
2:i 
212 TUNISIE 26 16 9 1 
006 ROYAUME-UNI 522 91 273 65 30 21 19 220 EGYPTE 9 3 1 2 2 1 
007 lALANDE 181 22 1 3 155 272 COTE-D'IVOIRE 9 9 
:i OOB DANEMARK 129 64 39 13 9 4 28B NIGERIA 11 7 2 
02B NORVEGE 352 206 35 8 16 87 390 REP AFRIQUE DU SUD 22 22 
030 SUEDE 240 52 107 11 12 B 50 400 ETATS-UNIS 61 10 7 25 19 
032 FINLANDE 17B 11 41 22 6 9B 404 CANADA 22 2 1B 2 
959 
960 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -~ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Oanmark 
8445.85 8445.87 STUECK NOMBRE 
4B4 VENEZUELA 19 4 B 4 1 2 001 FRANCE 242 140 48 27 25 2 
608 SYRIE 17 2 3 11 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 220 99 8 1 1 12 25 612 IRAK 9 4 3 1 1 003 PAYS-BAS 137 109 2 1 
616 IRAN 29 14 2 2 10 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 336 226 2 74 10 1 23 
632 ARABIE SAOUDITE 12 1 5 6 005 ITALIE 172 83 39 3 46 1 
732 JAPON 18 1 B 006 ROYAUME-UNI 157 96 4 4 42 4 7 
008 DANE MARK 121 92 27 2 
1000 M 0 N DE 1813 601 397 31 316 272 196 028 NORVEGE 57 17 1 19 1 19 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 820 318 116 3 156 149 78 030 SUEDE 61 33 1 9 1 17 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 993 283 281 28 160 123 118 032 FINLANDE 20 10 1 1 3 5 
1020 CLASSE 1 4B5 145 65 1 1 13 73 BB 036 SUISSE 125 86 9 4 23 1 2 
1021 A E L E 307 79 37 63 40 BB 038 AUTRICHE 314 295 13 4 1 1 
1030 CLASSE 2 402 95 201 26 17 34 29 042 ESPAGNE 34 14 12 6 2 
1031 ACP 59 B 28 4 3 3 13 04B YOUGOSLAVIE 30 26 3 1 
1040 CLASSE 3 105 43 15 30 16 1 052 TURQUIE 9 B 1 Hi 056 UNION SOVIETIOUE 45 20 7 
8445.86 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 9 7 1 1 
064 HONGRIE 7 4 3 
001 FRANCE 1966 1829 72 30 29 6 066 ROUMANIE 7 6 1 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG. 2290 2040 23 57 80 90 204 MAROC 77 3 71 
003 PAYS-BAS 2588 2542 9 15 20 2 208 ALGERIE 24 1 12 11 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 398 
3oo8 
46 34 45 27 246 212 TUNISIE 62 62 
5 005 ITALIE 3029 17 3 1 
100 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 98 93 
:i 006 ROYAUME-UNI 341 180 5 18 7 23 8 400 ETATS-UNIS 49 32 13 1 
008 DANEMARK B1 2 B05 3 4 404 CANADA 22 20 1 1 
028 NORVEGE 937 857 3 6 3 10 58 484 VENEZUELA 77 65 1 4 6 1 
030 SUEDE 1175 862 29 15 2 267 612 IRAK 18 9 3 2 
6 
032 FIN LANDE 959 900 3 38 18 616 IRAN 39 20 5 12 
036 SUISSE 1031 987 14 18 12 624 ISRAEL 21 11 1 9 
03B AUTRICHE 1565 1 54B 7 3 7 632 ARABIE SAOUDITE 16 3 3 9 1 
040 PORTUGAL 20BB 2045 2 29 12 i 732 JAPON 
13 10 3 
042 ESPAGNE 39 9 2 21 
048 YOUGOSLAVIE 322 307 9 15 1000 MONDE 
3064 1593 859 118 450 139 7 98 
050 GRECE 1685 1425 242 1 8 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1389 822 278 57 285 108 8 33 
052 TUROUIE 1421 1410 1 10 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1875 971 381 81 185 31 1 86 
056 UNION SOVIETIOUE 4B 32 1 15 1020 CLASSE 1 910 692 40 24 9B 6 1 49 
060 POLOGNE 41 31 4 6 1021 A E L E 5B7 448 26 5 59 3 1 45 
062 TCHECOSLOVAQUIE 39 36 1 2 1030 CLASSE 2 672 235 316 35 48 25 13 
064 HONGRIE 23 22 1 1031 ACP 163 12 143 1 
19 
5 2 
066 ROUMANIE 5 1 4 1040 CLASSE 3 93 44 25 2 3 
204 MAROC 916 219 644 50 :i 
208 ALGERIE 755 101 617 37 8445.88 STUECK NOMBRE 
212 TUNISIE 1426 947 457 17 5 
216 LIBYE 4595 3906 
' 
2 686 1 003 PAYS-BAS 1 1 
220 EGYPTE 53 26 2 25 005 ITALIE 1 1 
2BB NIGERIA 1562 1435 86 36 3 2 060 POLOGNE 3 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 262 24 7 2 9 4 066 ROUMANIE 1 1 
400 ETATS-UNIS 1 174 1 154 1 18 1 
404 CANADA 3BO 339 37 4 1000 MON DE 37 2 4 12 14 5 
412 MEXIOUE 23 15 3 4 1 1010 oNTRA-CE (EUR-9) 18 2 1 14 1 
416 GUATEMALA 24 7 232 15 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 19 4 11 4 
436 COSTA RICA 597 597 1020 CLASSE 1 13 10 3 
480 COLOMBIE B27 B22 5 1021 A E L E 12 10 2 
484 VENEZUELA 8170 7583 556 17 14 1040 CLASSE 3 4 3 1 
500 EOUATEUR 909 905 3 1 
504 PERDU 242 221 21 8445.89 STUECK NOMBRE 
508 BRESIL 34 4 17 13 
512 CHILl 120 120 
1:i 
001 FRANCE 41 19 14 B 
528 ARGENTINE 23 10 
9 
002 BELGIOUE-LUXBG 64 4 45 6 6 
20 
3 
604 LIBAN 1639 1172 456 2 004 R.F. O'ALLEMAGNE 107 5 35 34 12 1 
60B SYRIE 2B1 6 274 7 5 64 005 ITALIE 46 29 12 1 4 8 612 IAAK 3356 3345 3 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 48 10 1 1 28 
616 IRAN 204 71 19995 5 20 451 008 DANE MARK 5 1 1 3 
624 ISRAEL 56 33 1 21 1 028 NORVEGE 13 4 1 8 
628 JORDAN IE 1297 1275 1 21 036 SUISSE 15 13 1 1 
632 ARABIE SAOUDITE 12397 1 1960 15 403 1 5 13 038 AUTAICHE 49 42 7 2 636 KOWEIT 3160 3066 48 46 042 ESPAGNE 22 7 1 12 
647 EMIRATS ARAB UN IS 6075 5905 18 152 048 YOUGOSLAVIE 9 8 1 
664 IN DE 8 2 1 1 4 056 UNION SOVIETIOUE 26 23 3 
680 THAI LANOE 2710 2709 1 060 POLOGNE 7 4 1 2 
700 INDONESIE 1986 1982 4 064 HONG AIE 3 2 1 
701 MALAYSIA 1502 1499 3 066 ROUMANIE 5 2 3 
706 SINGAPOUR 1222 1212 1 7 2 068 BULGARIE 2 2 
708 PHILIPPINES 1467 1463 1 1 2 208 ALGERIE 3 1 1 1 
728 COREE DU SUD 10 8 2 216 LIBYE 27 27 
800 AUSTAALIE 575 511 61 2 1 220 EGYPTE 16 14 2 
334 ETHIOPIE 6 6 
1000 M 0 N DE 112358 104080 2826 3410 223 155 8 1658 350 OUGANDA 1 1 2 1010 INTRA-CE IEUR-9) 11545 10523 103 202 185 100 8 444 352 TANZANIE 2 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 100813 93557 2723 3208 58 55 1212 400 ETATS-UNIS 14 5 6 1 
l 020 CLASSE 1 13777 12756 66 529 27 23 376 404 CANADA B 7 1 
1021 A E l F 7860 7301 51 1 13 20 22 353 412 MEXIOUE 13 1 11 1 
1030 CLAS:-.E 2 86752 80557 2652 2646 31 30 836 480 COLOMBIE 3 1 
:i 
2 
1031 ACP 2766 1997 694 66 3 6 484 VENEZUELA 12 4 5 2 1040 CLASSE 3 283 244 5 32 2 508 BRESIL 72 19 51 
:i 528 ARGENTINE 4 1 
Januar - Dezember 19 7 7 Export Janvier - 06cembre 1 977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I !oeutschlandl l I Nederland I Belg.-Lux. 1 l Ireland I Danmark Destination I joeutschland[ I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France !tali a UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
8445.89 8445.93 STUECK NOMBRE 
616 IRAN 7 4 2 1 001 FRANCE 224 102 
16 
37 82 3 
664 IN DE 5 3 2 002 BELGJOUE-LUXBG 176 125 2 23 
354 
11 
706 SINGAPOUR 2 1 1 003 PAYS-BAS 69B 331 10 
36 30 
3 
720 CHINE 1 1 004 R.F. D"ALLEMAf'NE 694 49 522 57 
728 COREE DU SUD 9 6 2 1 005 ITALIE 1579 231 17 9 1331 732 JAPON 22 22 006 ROYAUME-UNI 1655 94 169 1 137B 4 
OOB DANE MARK 1198 17B 7 1 1012 
1000 MONDE 920 305 184 192 58 37 78 28 40 02B NORVEGE 123 33 75 15 
1010 INTRA-CE (EUR-91 334 80 85 57 42 21 32 28 9 030 SUEDE BO 46 
36 
34 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 586 225 119 135 16 16 44 31 036 SUISSE 276 226 11 3 ,. 1020 CLASSE 1 193 121 5 2B 2 13 24 03B AUTAICHE 40B 206 35 6 160 
1021 A E L E 95 61 1 B 
16 
2 23 040 PORTUGAL 191 3B 30 B 113 2 
1030 CLASSE 2 342 69 113 104 14 25 1 042 ESPAGNE 229 25 67 B 129 
1031 ACP 25 2 1 1 10 11 6 04B YOUGOSLAVIE 245 56 37 1 1 150 1040 CLASSE 3 51 35 1 3 6 052 TUAQUIE B1 75 9 6 056 UNION SOVIETIOUE 34 7 17 1 
8445.92 STUECK NOMBRE 05B REP.DEM.ALLEMANDE 409 5 404 
060 POLOGNE 104 19 25 15 45 
001 FRANCE 73B 43 12 3 3 677 062 TCHECOSLOVAQUIE 375 121 1 253 
002 BELGIOUE-LUXBG. 13B 21 30 
55 
2 B5 064 HONGRIE 664 24 27 613 
003 PAYS-BAS 292 32 3 202 066 ROUMANIE 1B 7 B 1 2 
004 R.F D"ALLEMAGNE 505 13 22 22 6 440 2 204 MAROC 29 15 12 2 
005 ITALIE 281 27 3 
56 
251 20B ALGERIE 47 15 32 
16 006 ROYAUME-UNI 11B 43 1 4 4 10 220 EGYPTE 20 5 
007 lALANDE 557 4 
5 
1 552 330 ANGOLA 1B 1B 
:i OOB DANE MARK 4B 4 1 3B 390 REP.AFRIOUE DU SUD 17 10 
10 j 
5 
02B NOAVEGE 112 6 
16 
1 105 400 ETATS-UNIS 10B B9 6 
030 SUEDE 7747 15 7717 412 MEXIOUE 12 12 
16 032 FINLANDE 244 4 2 238 4B4 VENEZUELA 40 24 
5 
1 
036 SUISSE lOB 21 1 3 1 B2 50B BRESIL 43 33 5 
038 AUTRICHE 53 37 4 1 11 616 IRAN 24 19 2 3 
040 PORTUGAL 532 9 1 6 522 624 ISRAEL 58 51 7 4 042 ESPAGNE 105 14 1 B4 632 ARABIE SAOUDITE 74 41 29 
048 YOUGOSLAVIE 50 1B 2B 4 664 IN DE B B 
050 GRECE 56 B 1 47 728 COREE DU SUD B B j 052 TUROUIE 50 28 4 B 10 732 JAPON 21 13 4 1 
056 UNION SOVIETIQUE 23 17 1 5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1 1 1000 MONDE 10632 2508 983 251 86 8868 187 
060 POLOGNE 70 7 45 1 B 1010 INTRA-CE (EUR-91 8237 1086 287 86 64 4887 78 
062 TCHECOSLOVAQUIE 17 15 2 1011 EXTRA·CE (EUR-91 4395 1443 718 186 11 1971 89 
064 HONGRIE 3 2 1 1020 CLASSE 1 1913 869 303 63 5 59B 75 
066 ROUMANIE 1B 2 11 5 1021 A E L E 113B 576 16B 17 6 309 6B 06B BULGARIE 24 8 6 23 1 1030 CLASSE 2 B57 391 326 65 55 14 204 MAROC 37 1 22 1031 ACP 192 20 161 3 6 1 1 
20B ALGERIE 34 16 16 2 1040 CLASSE 3 1625 1B3 B7 37 131B 
220 EGYPTE 216 16 17 1B3 
2BB NIGERIA 1774 13 1 2 175B 8446.94 STUECK NOM8RE 
346 KENYA 114 7 1 106 
390 REP.AFAIQUE DU SUD 439 7 6 426 001 FRANCE 252 157 95 
400 ETATS-UNIS 634 36 5 12 581 002 BELGIQUE-LUXBG. 522 37 4 72 13 
404 CANADA 76 14 2 60 003 PAYS-BAS 630 47 577 6 
:i 412 MEXIQUE 49 5 6 38 004 A.F. D"ALLEMAGNE 2961 2B19 137 1 :i 
456 REP. DOMINICAINE 12 1 10 1 005 ITALIE 2137 94 2033 
3j 
10 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 216 3 213 006 ROYAUME-UNI 1097 B2 9BO :i 
4BO COLOMBIE 7 3 4 007 lALANDE 25 7 18 9 5 4B4 VENEZUELA B3 49 14 2 1B 008 DANEMARK 302 16 272 
:i 504 PERQU 11 1 10 02B NOAVEGE 240 15 220 3 
50B BRESIL 29 6 1 1 21 030 SUEDE B9B1 39 B937 5 
4 52B ARGENTINE 4 3 1 036 SUISSE 951 53 869 25 
600 CHYPAE 50 .. 50 038 AUTAICHE 475 111 361 2 1 
608 SYRIE 21 6 
' 
2 13 040 PORTUGAL 23B 9 151 7B 
612 IRAK 67 43 1 23 042 ESPAGNE 1248 34 1163 51 
616 IRAN 107 24 6 72 5 04B YOUGOSLAVIE 106 4B 51 7 
632 ARABIE SAOUDITE 1072 23 69 9BO 050 GRECE 1B2 12 142 28 
636 KOWEIT 165 1 33 131 052 TURQUIE 25 21 4 
647 EMIAATS ARAB. UN IS 145 42 103 056 UNION SOVIETIQUE 67 56 3 8 
664 IN DE 21 2 19 060 POLOGNE 58 18 7 33 
701 MALAYSIA 77 2 75 062 TCHECOSLOVAQUIE 17 9 2 6 
706 SINGAPOUR 500 1 499 064 HONGAIE 1B 13 3 2 
70B PHILIPPINES 45 45 066 AOUMANIE 14 11 3 
72B COREE DU SUD 5 1 j 4 208 ALGERIE 124 17 B4 23 732 JAPON 27 3 21 212 TUNISIE 32 1 26 5 
736 T"AI-WAN 6 3 3 220 EGYPTE 50 26 2 22 
BOO AUSTRALIE 531 1 1 529 22B MAURITANIE 2 2 
5 B04 NOUVELLE-ZELANDE 37 1 36 28B NIGERIA 21 4 12 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 79 17 54 B 
1000 M 0 N 0 E 20211 888 88 560 37 78 18756 12 5 400 ETATS-UNIS 305 45 216 44 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2877 174 47 160 33 18 2246 12 5 404 CANADA 13 2 3 8 1011 EXTRA·CE (EUR-91 17534 512 41 400 4 82 18510 412 MEXIQUE 25 5 13 7 
1020 CLASSE 1 1 OB37 221 26 B2 3 10505 4BO COLOMBIE 1 1 
>36 1021 A E L E BB16 92 17 10 2 
6:i 
8695 
5 
4B4 VENEZUELA 213 14 63 
1030 CLASSE 2 6539 24B 14 239 1 5970 504 PEROU 21 2 19 
1031 ACP 2330 23 2 5 2300 50B BRESIL 99 46 45 B 
1040 CLASSE 3 157 43 1 79 34 52B ARGENTINE 64 7 55 2 
60B SYRIE 90 56 1 33 
612 IAAK 262 260 1 1 
961 
962 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe Danmark Nimexe Danmark 
8445.94 8445.96 
616 IRAN 167 157 1 9 62B JORDANIE 5 5 
624 ISRAEL 51 7 39 5 632 ARABIE SAOUDITE 25 19 
632 ARABIE SAOUDITE 150 126 B 15 636 KOWEIT 93 93 
664 IN DE 20 20 664 IN DE 7 6 
706 SINGAPOUR 204 3 201 700 INDONESIE 7 6 
720 CHINE 5 4 1 72B COREE DU SUD 3 3 
72B COREE DU SUD 9 9 
si 4 732 JAPON 7 6 732 JAPON 105 10 
BOO AUSTRALIE 991 12 94B 31 1000 MONDE 2150 1829 343 94 27 53 4 
1010 INTRA·CE (EUR·91 759 475 185 44 23 52 4 1000 MONDE 24559 1921 21878 922 8 21 2 1011 EXTRA·CE (EUR·9l 1391 1154 178 50 4 1 
1010 INTRA·CE (EUR·9) 7926 440 7171 293 7 11 2 1020 CLASSE 1 902 751 112 33 2 4 
1011 EXTRA·CE (EUR·9) 18833 1481 14507 829 1 10 1021 A E L E 594 503 67 1B 2 4 
1020 CLASSE 1 14037 440 13273 317 4 1030 CLASSE 2 448 366 63 17 2 
1021 A E L E 10950 239 10573 131 4 1031 ACP 57 40 15 1 1 
1030 CLASSE 2 2412 92B 121B 257 6 1040 CLASSE 3 41 37 3 
1031 ACP 235 21 200 12 
1040 CLASSE 3 184 113 16 55 8445.97 STUECK NOMBRE 
8445.95 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 157 139 
1:i 002 BELGIOUE·LUXBG 94 BO 
001 FRANCE 58 1B 16 15 003 PAYS·BAS 142 123 7 5 
002 BELGIQUE-LUXBG. 10 5 2 . 1 (){)4 R.F D'ALLEMAGNE 72 1B 14 15 10 
003 PAYS-BAS 19 13 1 3 .. 005 ITALIE 94 91 Hi 004 R.F. D'ALLEMAGNE 47 6 29 006 ROYAUME-UNI 259 210 26 
005 ITALIE 26 z5 1 007 lALANDE 5 5 
006 ROYAUME·UNI 54 29 12 OOB DANEMARK 13 9 
008 DANEMARK 13 13 02B NORVEGE 14 13 
030 SUEDE 12 8 1 030 SUEDE 41 39 
036 SUISSE 33 15 16 032 FIN LANDE 13 11 
038 AUTRICHE 14 13 1 036 SUISSE 69 50 12 
042 ESPAGNE 6 5 1 038 AUTRICHE 53 50 3 
048 YOUGOSLAVIE 39 19 20 040 PORTUGAL 37 37 
052 TURQUIE 1B 16 2 042 ESPAGNE 104 39 24 40 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 1 1 046 MALTE 8 B 
060 POLOGNE 13 11 2 048 YOUGOSLAVIE 59 45 14 
064 HONGRIE 2 2 050 GRECE 39 31 4 066 ROUMANIE 3 052 TURQUIE 42 42 
208 ALGERIE 5 1 1 056 UNION SOVIETIQUE 94 89 
400 ETATS-UNIS 15 11 1 060 POLOGNE 41 40 
484 VENEZUELA 34 12 22 062 TCHECOSLOVAQUIE 76 76 
508 BRESIL 11 3 8 064 HONG AIE 8 7 
616 IRAN 4 3 1 066 ROUMANIE 2 2 
664 IN DE 2 2 068 BULGARIE 5 3 
800 AUSTRALIE 15 2 12 208 ALGERIE 27 22 
212 TUNISIE 18 17 
1000 MONOE 895 271 86 296 19 33 8 4 248 SENEGAL 4 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 227 103 22 64 18 26 6 4 288 NIGERIA 70 37 33 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 488 168 43 241 1 8 3 350 OUGANDA 4 4 
1020 CLASSE 1 302 108 22 163 4 3 2 352 TANZANIE 3 3 4 1021 A E L E 192 49 20 118 3 2 390 REP.AFRIOUE DU SUD 23 10 
1030 CLASSE 2 143 45 19 74 2 2 400 ETATS-UNIS 253 215 28 
1040 CLASSE 3 23 15 2 4 2 404 CANADA 52 51 
480 COLOMBIE 22 20 
8446.98 STUECK NOMBRE 484 VENEZUELA 111 66 40 
500 EQUATEUR 16 10 6 
001 FRANCE 118 95 23 504 PERDU 12 11 
002 BELGIOUE-LUXBG. 61 56 3 508 BRESIL 35 18 13 
003 PAYS-BAS 111 58 5 1 
20 
47 512 CHILl 30 30 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 183 144 15 4 528 ARGENTINE 21 21 
005 ITALIE 209 204 5 604 UBAN 13 13 
006 ROYAUME-UNI 41 27 8 608 SYRIE 15 12 
028 NORVEGE 40 38 612 IAAK 34 22 11 
030 SUEDE 122 116 
s:i 
616 IRAN 74 71 3 
036 SUISSE 194 121 624 ISRAEL 19 18 1 
038 AU TRICHE 207 207 628 JORDAN IE 8 4 
040 PORTUGAL 8 3 632 ARABIE SAOUDITE 13 8 
042 ESPAGNE 18 17 636 KOWEIT 8 7 
048 YOUGOSLAVIE 61 55 664 IN DE 13 13 
050 GRECE 33 26 701 MALAYSIA 8 5 
052 TUROUIE 99 99 706 SINGAPOUR 16 12 
056 UNION SOVIET I QUE 3 3 732 JAPON 34 34 
060 POLOGNE 16 15 736 T'AI~WAN 2 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 10 9 740 HONG-KONG 23 23 
068 BULGARIE 7 6 BOO AUSTRALIE 19 16 
220 EGYPTE 4 4 B04 NOUVELLE-ZHANDE 6 6 
288 NIGERIA 9 8 
390 AEP AFRIQUE DU SUD 17 15 2 1000 MONDE 2708 2144 111 217 18 180 17 19 
400 ETATS-UNIS 65 22 41 1010 INTRA.CE (EUR-9) 838 867 28 82 18 44 14 17 
404 CANADA 4 4 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1870 1487 86 166 2 138 3 2 
412 MEXIQUE 13 10 1020 CLASSE 1 868 699 29 62 2 72 3 1 
436 COSTA RICA 3 3 1021 A E L E 229 202 17 7 2 1 
508 BRESil 4 3 1030 CLASSE 2 774 569 51 89 64 1 
608 SYRIE 6 5 1031 ACP 130 79 15 36 
612 IRAK 16 16 1040 CLASSE 3 228 219 5 4 
616 IRAN 84 79 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joe..:tschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland .J Danmark Nimexe I EUR 9 .loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark 
8445.98 STUECK NOMBRE 8447.01 
001 FRANCE 1396 563 /48 3 82 005 ITALIE 7 5 2 
002 BU GIOUE-LUXBG 564 191 101 152 1 '9 1 006 ROYAUME-UNI 194 8 108 59 1 14 2 2 
003 PAYS·BAS 739 290 54 221 172 1 1 007 lALANDE 74 38 36 
004 A F O'A!l EMAGNE 2268 270 764 650 561 1 22 008 DANEMARK 448 12 171 263 1 1 
005 IT AilE 5 79 266 290 13 10 i 028 NORVEGE 68 1 10 56 1 006 AOYAUME UNI 883 162 358 196 17 22 121 030 SUEDE 198 16 31 104 2 45 
007 IAl ANOE 79 16 9 9 21 24 036 SUISSE 291 27 101 160 3 
008 DANFMAAK 356 191 72 92 1 
19 
038 AUTAICHE 302 102 55 145 
020 NOAVE:.Gf 206 128 6 32 21 040 PORTUGAL 118 1 117 
030 SUEDE 427 138 14 40 218 4 13 042 ESPAGNE 406 2 66 338 
032 FIN I ANDE 122 54 12 42 2 12 048 YOUGOSLAVIE 110 5 1 104 
036 SUISSE 64 7 310 27 308 2 050 GRECE 672 1 6tl 
038 AUTAICHE 456 298 11 142 1 4 052 TUROUIE 3 2 1 
040 PORTUGAL 136 46 15 73 2 
8 
056 UNION SQVIETIQUE 15 14 1 
042 ESPAGNE 605 78 36 4 74 9 060 POLOGNE 7 i 
048 YOUGOSLAVIE 198 86 12 100 062 TCHECOSLOVAQUIE 1 1 
050 GRECE 527 17 10 499 1 068 BULGARIE 
052 TUROUIE 153 41 5 BO 27 204 MAROC 309 67 242 
056 UNION SOVIETIOUE 377 32 291 49 5 20B ALGERIE 544 1 119 416 8 
058 REP OEM ALLEMANDE 75 73 1 1 212 TUNISIE 205 1 85 119 
060 POLOGNE 166 55 8 100 3 216 LIBYE 65 65 
062 TCHECOSLOVAQUIE 62 29 3 25 1 4 220 EGYPTE 90 90 
064 HONGRIE 93 65 2 26 272 COTE-O'IVOIRE 128 
24 
19 109 
066 ROUMANIF 45 8 8 28 1 276 GHANA 67 
3 
10 33 
068 BULGARIE 21 2 2 17 288 NIGERIA 238 4 231 
204 MAROC 232 4 148 54 25 1 302 CAMEROUN 44 6 38 
208 ALGERIE 419 22 111 280 6 314 GABON 47 27 20 
212 TUNISIE 190 4 92 55 4 35 352 TANZANIE 88 3 85 
216 LIBYE 520 16 222 282 372 REUNION 88 83 5 
220 EGYPTE 273 25 248 390 AEP.AFRIQUE DU SUD 53 1 28 24 
224 SOUDAN 32 11 6 15 400 ETATS-UNIS 41 5 12 22 1 1 
272 COTE-D"IVOIAE 133 3 108 9 13 404 CANADA 40 2 4 32 1 1 
288 NIGERIA 449 65 21 354 6 3 412 MEXIQUE 34 34 
302 CAMEROUN 51 2 27 21 1 448 CUBA 
322 ZAIRE 48 42 6 480 COLOMBIE 3 3 
342 SOMALIE 13 13 484 VENEZUELA 439 439 
346 KENYA 1 7 5 12 600 CHYPAE 157 23 134 
352 TANZANIE 8 8 604 LIBAN 97 92 5 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 155 65 7 82 1 608 SYRIE 818 818 
400 ETATS-UNIS 466 101 105 256 1 1 1 1 612 IRAK 371 3 1 367 
404 CANADA 100 26 9 64 1 616 IRAN 476 1 2 470 3 
412 MEXIOUE 71 9 11 50 1 624 ISRAEL 89 1 14 74 
480 COLOMBIE 29 3 26 
8 
628 JORDAN IE 246 246 
484 VENEZUELA 582 eo 19 473 2 632 ARABIE SAOUOITE 276 2 4 269 1 
504 PERDU 50 14 1 35 644 QATAR 93 93 
508 BRESIL 159 24 78 53 4 647 EMIRATS ARAB. UNIS 372 9 2 361 
512 CHILl 41 31 10 652 YEMEN DU NORD 170 1 169 
528 ARGENTINE 41 7 1 33 720 CHINE 
600 CHYPRE 41 5 35 1 BOO AUSTRALIE 255 1 19 235 
604 LIBAN 275 64 11 170 30 
608 SYAIE 414 163 8 203 40 1000 MON DE 12912 499 2389 9882 20 214 8 35 85 
612 IAAK 101 15 8 64 3 11 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3946 217 1387 2249 19 80 5 2 7 
616 IRAN 780 74 13 632 1 60 1011 EXTRA-CE (EUA-9) 8988 282 1022 7433 1 134 3 33 58 
624 ISRAEL 96 26 4 66 1020 CLASSE 1 2684 170 316 2032 1 108 3 54 
628 JORDANIE 58 10 38 10 1021 A E L E 1035 148 177 555 107 2 46 
632 ARABIE SAOUDITE 849 21 22 483 323 1030 CLASSE 2 6257 97 704 5393 26 33 4 
636 KOWEIT 143 5 136 2 1031 ACP 806 32 95 635 11 33 
640 BAHREIN 41 1 39 1 1040 CLASSE 3 25 15 2 8 
347 EMIRATS ARAB UN IS 59 2 2 43 12 
662 PAKISTAN 7 4 3 8447.09 STUECK NOMBRE 
664 IN DE 20 15 1 4 
666 BANG LA OESH 13 1 4 8 001 FRANCE 127 80 7 40 
669 SRI LANKA 2 
40 
2 002 BELGIOUE-LUXBG. 121 58 54 8 1 
676 BIRMAN IE 40 003 PAYS-BAS 77 56 21 
701 MALAYSIA 10 5 4 1 
10 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 69 5 1:i 4 45 3 
706 SINGAPOUR 82 38 19 15 005 ITAUE 72 50 13 9 
728 COREE OU SUD 7 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 206 58 126 21 1 
732 JAPON 42 26 6 10 008 DANEMARK 58 45 13 
800 AUSTRALIE 101 21 4 75 1 028 NORYEGE 103 23 3 73 4 
804 NOUVELLE-ZELANDE 20 11 9 030 SUEDE 153 86 10 50 2 5 
032 FINLANDE 6 6 
1000 MONDE 19788 4293 3389 9084 1241 1274 124 383 036 SUISSE 42 26 1 1 14 
1010 INTRA-CE !EUR-9) 8884 1879 1082 2182 915 848 123 55 038 AU TRICHE 69 69 1 1 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12904 2614 2287 8922 328 426 1 328 040 PORTUGAL 55 27 28 
1020 CLASSE 1 4399 1454 279 2311 275 16 1 63 042 ESPAGNE 85 60 6 14 5 
1021 A E L E 1997 975 85 638 246 4 49 048 YOUGOSLAYIE 330 40 290 
1030 CLASSE 2 7606 966 1693 4237 48 398 264 050 GRECE 12 5 7 
1031 ACP 1661 172 870 554 8 33 24 052 TUROUIE 12 12 
1040 CLASSE 3 897 194 315 372 3 12 1 056 UNION SOYIETIOUE 37 37 
060 POLOGNE 7 7 
8447.01 STUECK NOMBRE 062 TCHECOSLOVAQUIE 10 10 
064 HONGRIE 6 5 
28 
1 
001 FRANCE 636 49 569 16 2 204 MAROC 32 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 1540 45 904 582 9 208 ALGERIE 8 8 
003 PAYS-BAS 456 98 91 223 
9 
43 1 212 TUN ISlE 56 1 55 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 591 53 517 6 1 5 272 COTE-D'IVOIRE 21 1 20 
963 
964 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8447.09 8447.10 
2BB NIGERIA B 6 2 700 INDONESIE 227 76 42 6 71 32 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 6 2 4 5 701 MALAYSIA 421 35 353 33 400 ETATS-UNIS 21 15 1 706 SINGAPOUR 675 34 25 3BB 150 7B 
404 CANADA 14 12 2 708 PHILIPPINES 68 12 40 1 15 
4BO COLOMBIE 25 24 1 740 HONG-KONG 2B9 B9 4 155 41 
4B4 VENEZUELA 7 6 1 BOO AUSTRALIE 19B2 420 1 116B 392 1 
508 BRESIL 16 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 94 13 69 12 
52B ARGENTINE 22 2 20 
612 IRAK 5 5 1000 M 0 N DE 113317 56399 12295 36755 648 3091 3895 52 164 
616 IRAN 26 8 B Hi 1010 INTRA-CE (EUR·91 70171 38874 9308 17788 543 2147 1447 52 34 
70B PHILIPPINES 3 3 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 43146 17525 2987 18989 103 944 2448 150 
732 JAPON 39 39 1020 CLASSE 1 26607 15454 3B2 9228 26 312 1086 119 
736 rAJ-WAN 9 3 6 1021 A E L E 18624 13504 255 4272 19 179 336 59 
800 AUSTRALIE 31 9 5 17 1030 CLASSE 2 16194 1992 23B9 9727 77 632 1356 21 
1031 ACP 2775 457 652 533 41 331 756 5 
1000 MONDE 2167 940 393 439 33 337 19 1 5 1040 CLASSE 3 340 79 216 29 6 10 
1010 INTRA·CE (EUR-91 734 348 198 27 26 131 3 1 
1011 EXTRA·CE (EUR-9) 1433 692 196 412 7 208 18 6 8447.20 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 9B2 429 40 334 163 11 5 
1021 A E L E 429 234 30 15 139 6 5 001 FRANCE 2B02 1179 1005 109 4B7 19 3 
1030 CLASSE 2 3B9 104 155 76 7 43 4 002 BELGIQUE-LUXBG. 1440 1022 72 170 165 11 
1031 ACP 92 20 14 41 1 14 2 003 PAYS-BAS 1126 744 21 134 
20:i 
200 27 
:i 1040 CLASSE 3 62 59 2 1 004 R F. D.ALLEMAGNE 11B30 11413 173 21 6 11 
005 ITALIE 224 111 40 
5:i 
69 1 2 1 
8447.10 STUECK NOMBRE 006 RQYAUME-UNI 204 105 35 10 1 
007 lALANDE lBB 137 11 2 
:i 
37 1 
001 FRANCE 12299 7730 
lB:i 
3310 6 1236 16 1 OOB DANE MARK 1101 1039 39 20 
002 BELGIQUE-LUXBG. 11091 7226 3245 2B2 155 02B NORVEGE 161 BB 24 21 7 1 20 
003 PAYS-BAS 196B2 155B2 117 2954 591 434 4 030 SUEDE 297 110 87 60 3 37 
004 A. F. D.ALLEMAGNE 13136 B43B 4105 lBO 200 1B7 :i 24 032 FIN LANDE 74 3B lB 14 
:i :i 
4 
005 ITALIE 4261 4044 136 3 2 75 1 036 SUISSE 41B 257 36 B5 34 1 
006 ROYAUME-UNI 5137 2533 325 2040 67 11B 
42i 
50 4 03B AUTRICHE 2B21 2676 B 9B 30 9 
007 lALANDE 909 1B9 38 25B 2 040 PORTUGAL 60 24 18 17 1 
OOB DANEMARK 3656 1570 71 1854 3 158 042 ESPAGNE 269 14 5 196 45 B 1 
024 ISLANDE 109 60 17 2B 1 3 04B YOUGOSLAVIE 116 72 35 6 3 ,. 02B NORVEGE 1B01 123B 5 405 10 137 6 050 GRECE 269 6 254 B 
030 SUEDE 2695 1725 152 551 1 14:i 7B 45 052 TURQUIE 26 25 1 
032 FIN LANDE 333 145 1 166 1 19 1 056 UNION SOVIETIQUE 26 23 3 6 4 8 036 SUISSE 2B05 139B 65 1267 7 68 060 POLOGNE 49 15 15 1 
03B AUTRICHE 9734 B670 9 9B9 i 28 28 :i 062 TCHECOSLOVAQUIE 22 7 14 1 
040 PORTUGAL 1147 26B 6 B66 1 5 1 064 HONGRIE 35 11 8 15 1 
042 ESPAGNE 205B 62B 37 1265 11B 9 1 066 ROUMANIE 6 5 
127 
1 
048 YOUGOSLAVIE 379 166 7 203 1 2 20B ALGERIE 217 3 B7 
050 GRECE 1867 34 7 3 1512 1 3 1 212 TUN ISlE 84 4 73 
3i 
7 
052 TURQUIE 81 35 3 43 2BB NIGERIA 50 7 2 4 
056 UNION SOVIETIQUE 30 17 13 
:i 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 89 50 1 19 4 1 14 
060 POLOGNE 13 B 2 400 ETATS-UNIS 317 27 2 lB 160 1 109 
062 TCHECOSLOVAQUIE 163 23 135 5 404 CANADA 663 11 503 19 39 1 B6 4 
064 HONGRIE B9 21 66 1 1 44B CUBA 6 3 1 2 
066 ROUMANIE 7 7 4BO COLOMBIE 12 4 B 
:i 068 BULGARIE B 1 7 4B4 VENEZUELA 312 15 2BO 4 
:i 
11 
204 MAROC 766 2 580 1B3 1 528 ARGENTINE 25 1 21 
:i 
1 
208 ALGERIE 634 19 172 442 1 616 IRAN 301 2B1 l:i 1 5 
212 TUNISIE 364 5 97 234 1 27 664 IN DE 5 5 4 ,. 216 LIBYE 278 15 255 4 4 706 SINGAPOUR 23 2 12 4 
220 EGYPTE 237 19 2J 177 18 732 JAPON 117 17 95 4 4 1 :i 260 GUINEE 13 1 10 2 BOO AUSTRALIE 1B6 15 114 12 39 
272 COTE-DWOIRE 252 9 132 BB 23 804 NOUVELLE-ZELANDE 34 2 25 5 2 
276 GHANA 74 25 24 3 22 
2BB NIGERIA 1205 220 167 134 2 133 549 1000 M 0 N DE 27902 8382 12878 3882 1833 777 429 4 167 
302 CAMEROUN 1B5 5 71 44 3 62 1010 INTRA·CE (EUR-9) 18915 4337 11646 1685 803 722 102 4 18 
306 REP CENTRAFRICAINE 3 2 1 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8987 4026 1132 2077 1230 66 327 141 
314 GABON 120 3 100 l:i 4 1020 CLASSE 1 5970 3448 558 112B 461 37 259 79 
31B CONGO 36 2 10 2 22 1021 A E L E 3B42 3194 44 33B 177 19 7 63 
322 ZAIRE 103 3 6 14 79 1 1030 CLASSE 2 2852 509 556 917 740 13 66 51 
346 KENYA 101 3 60 8 30 1031 ACP 32B 27 192 66 9 3 29 2 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 302 128 B 65 1 9 90 1 1040 CLASSE 3 163 6B 18 30 29 5 2 11 
400 ETATS-UN1S 699 81 5 374 3 201 35 
404 CANADA 336 117 2 187 29 1 8447.30 STUECK NOMBRE 
416 GUATEMALA 31 12 1 15 3 
436 COSTA RICA 12 6 2 3 1 001 FRANCE 164 37 110 
208 
12 5 
44B CUBA lB 2 11 5 002 BELGIQUE-LUXBG. 270 2B 2 17 
i 
13 2 
4B4 VENEZUElA 2041 35 2 1B66 1 13 124 003 PAYS-BAS 135 41 1 66 20 
:i 512 CHILl 19 9 10 004 R.F. D.ALLEMAGNE 101 31 43 10 6 B 
528 ARGENTINE 13 4 1 B 005 ITALIE lB 17 1 
600 CHYPRE 2BB 3 2 280 1 2 008 DANE MARK 40 14 11 15 
604 LIBAN 448 17 1 7 406 B 028 NORVEGE lOB 15 lB 1 73 1 
608 SYRIE 1029 72 156 801 030 SUEDE 125 17 14 50 43 1 
612 IAAK 475 25 9 400 14 26 1 036 SUISSE 97 54 10 29 1 3 
616 IRAN 1403 316 14 1044 1 2B 038 AUTRICHE 50 30 1 lB 1 
624 ISRAEL 489 134 30 321 4 042 ESPAGNE 323 10 42 271 
628 JORDANIE 425 61 15 348 1 04B YOUGOSLAVIE 61 23 36 2 
632 ARABIE SAOUOITE 940 303 41 565 9 4 18 050 GRECE 58 10 48 
636 KOWEIT 125 9 110 6 052 TURQUIE 24 15 B 1 
64 7 £MIAATS ARAB UN IS 457 137 7 276 2 35 056 UNION SOVIETIQUE 68 68 4 680 THAilANDF 81 3 75 2 060 POLOGNE 15 9 1 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Ditcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia ] Nederland ] Belg.-Lux. 1 UK l Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8447.30 ll447.40 
062 TCHECOSl OVAOUIE 11 8 3 800 AUSTRALJE 553 82 357 1 11 102 
208 ALGERIE: 93 2 8 83 804 NOUVELLE-ZELANDE 128 10 106 3 9 
220 EGYPTE 19 6 9 4 
288 NIGfRIA 50 2 1 17 29 1 1000 M 0 N DE 24378 9778 1917 10450 224 233 1888 27 81 
390 REP AFRIQUE DU SUD 57 16 5 35 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 10684 5382 982 3881 130 90 192 27 20 
400 ETATS-UNIS 417 21 2 30 364 1011 EXTRA-CE (EUR-91 13892 4414 935 6569 94 143 1476 81 
404 CANADA 17 1 5 11 1020 CLASSE 1 7367 3371 136 2813 41 95 888 23 
484 VENE:ZUEI A 105 1 104 1021 A E L E 3461 2442 89 828 13 44 40 5 
508 BRESil 18 6 8 4 1030 CLASSE 2 6159 942 790 3736 52 25 587 27 
612 IRAK 216 11 1 201 3 1031 ACP 774 114 139 195 23 5 289 9 
616 IRAN 20 15 2 3 1040 CLASSE 3 166 101 9 20 1 23 1 11 
632 ARABIE SAOUOITE 21 10 1 9 1 
732 JAPON 27 11 16 6447.50 STUECK NOM8RE 
800 AUSTRALIE 102 1 48 53 
001 FRANCE 779 416 
56 
262 4 91 1 5 
1000 MONDE 4121 576 238 1208 225 89 1712 5 88 002 BELGIQUE-LUXBG. 348 77 1B3 26 6 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 781 151 35 255 218 29 84 4 5 003 PAYS-BAS B93 347 59 334 147 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 3340 427 203 953 7 80 1628 1 81 004 R.F. D'ALLEMAGNE 424 205 156 46 4 3 10 
1020 CLASSE 1 2175 234 19 336 2 52 14 75 57 005 ITALIE BO 48 2B 1 1 2 
1021 A E L E 1005 123 17 90 1 52 720 2 006 ROYAUME-UNI 154 93 9 31 3 2 t2 4 
1030 CLASSE 2 1059 101 183 606 5 8 152 1 3 008 DANE MARK 322 1B6 7 126 1 1 1 
1031 ACP 188 10 69 52 1 55 1 028 NORVEGE 118 74 2 32 1 8 1 
1040 CLASSE 3 105 92 1 10 1 1 030 SUEDE 351 266 2 78 3 2 
032 FINLANDE 104 59 35 3 6 1 
8447.40 STUECK NOM8RE 036 SUISSE 304 178 12 113 1 
038 AU TRICHE 301 224 1 76 
001 FRANCE 2119 687 1351 5 22 46 B 040 PORTUGAL 611 32 503 76 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1400 732 266 368 29 4 1 042 ESPAGNE 277 25 17 214 1 20 
003 PAYS-BAS 3668 2509 182 937 29 7 4. 04B YOUGOSLAVIE 240 89 66 73 6 6 
004 A F. D'ALLEMAGNE 990 91 751 85 32 24 7 050 GRECE 457 186 270 1 
005 ITALIE 807 766 24 4 13 056 UNION SOVIETIOUE 16 5 4 1 6 
006 ROYAUME-UNI 476 318 45 81 3 4 25 060 POLOGNE 15 13 1 1 
007 lALANDE 153 1 B 34 53 4B 062 TCHECOSLOVAQUIE 71 69 2 
008 DANEMAAK 1071 332 340 340 4 3 50 2 064 HONGRIE 29 26 :i 
024 ISLANDE 14 7 119 2 2 23 1 204 MAROC 101 49 51 1 
028 NORVEGE 455 321 10 99 1 22 2 208 ALGERIE 252 1 215 35 1 
030 SUEDE 816 589 2 209 4 10 2 212 TUNISIE 179 6 50 123 
032 FINlANDE 134 53 10 63 3 5 216 LIBYE 106 105 1 
036 SUISSE 855 611 47 189 3 2 3 220 EGYPTE 113 2 9 95 6 1 
038 AUTRICHE 948 720 4 203 3 18 288 NIGERIA 164 76 2 1 13 1 71 
040 PORTUGAL 106 29 14 63 314 GABON 14 14 
042 ESPAGNE 863 188 14 635 10 7 9 390 REP.AFRIOUE DU SUD 46 9 2 1 34 
048 YOUGOSLAVIE 217 131 12 70 3 1 . 400 ETATS-UNIS 151 74 31 21 5 4 16 
050 GRECE 385 131 7 243 3 1 404 CANADA 103 59 5 35 1 :i 
052 TUROUIE: 47 32 10 1 2 2. 484 VENEZUELA 126 3 82 1 40 
056 UNION SOVIETIOUE 27 21 2 4 508 BRESIL 384 2 360 22 
060 POLOGNE 30 11 2 2 14 1 52B ARGENTINE 23 22 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 33 24 5 8 1 604 LIBAN 118 i 10 101 064 HONGRIE 37 25 1 6 608 SYRIE 126 5 34 B7 
068 BULGARIE 16 16 616 IRAN 81 57 1 17 2 4 
204 MAROC 104 2 44 58 624 ISRAEL 29 5 23 1 
20B ALGERIE 511 7 103 401 632 ARABIE SAOUDITE 208 32 1 170 2 :i 
212 TUN ISlE 152 14 64 74 732 JAPON 40 8 32 
216 LIBYE 156 13 10 128 5 800 AUSTRALIE 214 63 11 127 4 9 
220 EGYPTE 344 14 32 282 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 35 4 22 2 7 
272 COTE-D'IVOIRE 66 1 36 29 
276 GHANA 21 7 7 6 I 1000 M 0 N DE 10054 3643 2052 3572 167 283 387 12 48 
288 NIGERIA 357 48 18 89 1 1 200 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3037 1183 384 1092 80 248 39 12 21 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 213 88 4 45 3 71 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7017 2380 1888 2480 77 37 34a 27 
400 ETATS-UNIS 495 100 3 295 6 24 67 1020 CLASSE 1 3402 1373 666 1211 24 29 89 10 
404 CANADA 776 28 159 2 585 2 1021 A E L E 1795 838 520 410 4 4 15 4 
412 MEXIOUE 49 18 4 16 2 8 1 1030 CLASSE 2 3437 869 1018 1233 42 B 258 9 
484 VENEZUELA 640 19 12 531 78 1031 ACP 494 88 199 70 23 5 lOB 1 
492 SURINAM 27 4 2 21 1040 CLASSE 3 178 118 4 36 11 1 8 
500 EOUATEUR 33 7 25 1 
50B BRESIL 26 9 11 4 1 1 8447.70 STUECK NOM8RE 
516 BOLIVIE 15 5 10 
528 ARGENTINE 27 5 21 1 001 FRANCE 348 136 147 8 5 52 
600 CHYPAE 59 1 4 53 
2 
1 002 BELGIOUE-LUXBG 16B 128 . 4 24 11 1 
604 LIBAN 189 B 179 003 PAYS-BAS 543 449 1 31 14 i 41 
608 SYRIE 637 227 148 262 004 R.F. D'ALLEMAGNE 452 7 398 21 8 10 2 6 
612 IRAK 124 23 2 74 3 22 005 ITALIE 46 39 6 1 
616 IRAN 31 B 109 2 165 4 38 006 AOYAUME-UNI 148 123 3 12 1 i 2 
624 ISRAEL 116 30 12 73 1 007 lALANDE 44 13 1 1 29 
632 ARABIE SAOUDITE 603 93 9 478 18 4 1 008 DANE MARK 92 87 1 2 2 
636 KOWEIT 56 7 2 43 4 028 NORVEGE 64 41 1 1 2 2 5 12 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 13B 15 2 112 2 7 030 SUEDE 252 67 2 16 1 10 47 94 15 
680 THAILANDE 33 9 1 18 4 1 032 FIN LANDE 17 12 4 1 
700 INDONESIE 102 B 66 25 2 1 036 SUISSE 153 84 56 3 10 
701 MALAYSIA 175 38 94 43 038 AUTRICHE 322 163 1 157 1 
706 SINGAPOUR 194 31 17 116 1 28 1 040 PORTUGAL 61 7 3 25 26 
70B PHILIPPINES 68 14 51 1 2 042 ESPAGNE 161 16 1 137 7 
728 COREE DU SUD 14 14 048 YOUGOSLAVIE 132 49 82 1 
732 JAPON 135 75 55 1 2 2 050 GRECE 314 8 2 303 1 
736 T'AIWAN 12 8 4 052 TURQUIE 30 19 10 1 
740 HONG-KONG 107 4 100 3 060 POLOGNE 36 9 23 4 
966 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination 
I loeutschlandl I j Nederland j Belg.-Lux. j I j Danmark Destination I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I J lrelend I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8447.70 8447.91 
062 TCHECOSLOVAQUIE 12 11 I 1040 CLASSE 3 123 83 9 15 1 11 4 
064 HONGRIE 8 5 3 
240 NIGER 1 
:i 
1 8447.98 STUECK NOMBRE 
268 LIBERIA 2 Hi 276 GHANA 23 13 001 FRANCE 2B58 104 2305 11 314 74 6 44 
322 ZAIRE 7 2 4 1 002 BELGIQUE-LUXBG. 3930 33 2717 913 226 
357 
22 19 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 33 13 1:i 8 003 PAYS-BAS 2432 77 1377 525 42 
5 
54 
400 ETATS-UNIS 105 59 28 15 :i 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7974 5402 2016 13l 74 213 133 
404 CANADA 421 12 4 6 399 005 ITALIE 345 62 227 10 3 14 1 28 
448 CUBA 19 19 006 ROYAUME-UNI 1759 31 630 580 23 12 
338 
15B 325 
484 VENEZUELA 17 8 6 :i 007 lALANDE 668 3 2B6 36 1 
104 
4 
508 BRESIL 3 2 1 008 DANEMARK 1126 36 4B5 408 7 86 i 528 ARGENTINE 15 1 5 9 024 ISLANDE 62 6 47 2 
616 IRAN 27 25 2 028 NORVEGE 460 12 14 1B5 49 59 141 
664 IN DE 4 3 1 030 SUEDE 2713 28 1611 293 2 49 134 596 
680 THAILANDE 8 3 3 2 032 FINLANDE 268 6 1 141 
:i 
8 72 40 
736 T"AI-WAN 11 10 1 036 SUISSE 12364 111 11454 711 21 26 39 
800 AUSTRALIE 92 20 1 Hi 61 038 AUTRICHE 874 9B 68 666 13 1 7 21 
040 PORTUGAL 741 14 85 567 4 59 12 
1000 MONDE 4649 1780 67 1668 44 60 288 106 887 042 ESPAGNE 1977 32 28 1772 2 9 134 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1841 976 22 814 33 34 62 9 102 046 MALTE 1189 
26 
1111 47 31 
5 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2708 806 36 944 11 18 238 98 686 04B YOUGOSLAVIE 626 5B7 8 
1020 CLASSE 1 2196 593 10 829 9 12 116 96 531 050 GRECE 1143 34 20 1087 5 2 1021 A E L E 873 378 7 259 7 12 62 94 54 052 TUROUIE 262 53 203 1 
1030 CLASSE 2 414 165 25 90 2 4 116 12 056 UNION SOVIETIQUE 59 3 55 1 
1031 ACP 143 40 10 30 1 3 58 1 058 REP.DEM.ALLEMANDE 37 27 4 6 
1040 CLASSE 3 98 47 25 4 22 060 POLOGNE 501 4 39:i 98 4 2 
062 TCHECOSLOVAQUIE 210 19 4 187 
8447.91 STUECK NOMBRE 064 HONGRIE 158 14 76 68 
1:i 066 ROUMANIE 26 12 1 
001 FRANCE 403 336 25 10 23 9 068 BULGARIE 49 49 
:i 002 BELGIOUE-LUXBG 434 397 1J 7 12 5 204 MAROC 455 49 404 
003 PAYS-BAS 239 200 22 5 12 208 ALGERIE 997 103 B94 5 004 R.F. D"ALLEMAGNE 115 18 67 14 12 :i 1 212 TUNISIE 156 6B B3 j 005 ITALIE 452 447 5 216 LIBYE 259 1 
:i 
255 
:i 006 ROYAUME-UNI 216 180 7 9 11 9 220 EGYPTE 272 17 248 3 
007 lALANDE 81 64 2 15 224 SOUDAN 48 1 38 9 
008 DANEMARK 106 105 1 272 COTE-D"IVOIRE 103 
:i 
62 41 
28 02B NORVEGE 74 42 7 25 276 GHANA 74 44 
030 SUEDE 209 106 7 1 4 91 288 NIGERIA 670 19 24 450 1 176 
032 FIN LANDE 34 27 1 2 2 2 302 CAMEROUN 123 50 73 
036 SUISSE 439 414 22 :i 306 REP.CENTRAFRICAINE 9 5 3 1 .. 
24 03B AUTRICHE 466 463 2 1 346 KENYA 34 2 7 1 )> 040 PORTUGAL 39 30 2 4 3 350 OUGANDA 24 1 21 2 Hi 042 ESPAGNE 198 143 7 48 352 TANZANIE 43 1 20 3 
048 YOUGOSLAVIE 9B B4 9 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 228 20 30 
:i :i 
173 2 3 
050 GRECE 103 55 13 34 1 400 ETATS-UNIS 2201 30 35 1282 99 751 
052 TURQUIE 99 95 4 404 CANADA 401 9 34 184 1 156 17 
056 UNION SOVIETIQUE 2B 20 8 412 MEXIQUE 109 15 90 1 3 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 6 6 436 COSTA RICA 66 63 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 29 26 1 1 1 448 CUBA 395 213 
,-
181 1 
064 HONGRIE 1 B 17 1 484 VENEZUELA 754 6 14 658 7 23 45 
208 ALGERIE 64 16 42 6 500 EQUATEUR 39 2 37 
212 TUNISIE 18 4 5 5 4 508 BRESIL 112 2 4 101 5 
276 GHANA 10 3 4 3 512 CHill 19 3 2 13 1 
288 NIGERIA 40 21 13 6 520 PARAGUAY 26 
:i 5 26 390 REP.AFRIOUE DU SUD 22 12 6 1 3 528 ARGENTINE 252 244 1 
400 ETATS-UNIS 42 34 1 7 600 CHYPRE 166 152 14 
404 CANADA 33 26 3 3 1 604 LIBAN 450 1 
90 
449 
5 448 CUBA 18 7 11 60B SYRIE 448 7 346 
4 484 VENEZUELA BB 1B 69 1 612 IRAK 113 5 5 B6 13 
:i 500 EOUATEUR 7 7 616 IRAN 565 38 111 326 88 
508 BRESIL 40 33 7 624 ISRAEL 148 9 1 129 9 
516 BOLIVIE 3 3 62B JOAOANIE 134 119 
22 
4 11 
528 ARGENTINE 67 30 31 6 632 ARABIE SAOUOITE 1077 24 1:i 1010 7 1 
604 LIBAN 26 17 8 1 636 KOWEIT 156 149 3 
8 
4 
612 IRAK 4 3 1 640 BAHREIN 65 15 42 
616 IRAN 147 107 10 26 4 644 QATAR 119 118 
:i 
1 
624 ISRAEL 23 21 1 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 405 20 354 29 
632 ARABIE SAOUOITE 30 6 17 2 5 652 YEMEN DU NORD 144 144 
:i 5 647 EMIRATS ARAB UNIS 19 6 1 9 3 680 THAILANOE 44 11 4 22 
664 INOE 5 5 700 INDONESIE 16 3 9 1 3 ,-680 THAILANDE 13 11 :i 701 MALAYSIA 206 1 1 163 40 
701 MALAYSIA 7 3 4 706 SINGAPOUR 210 37 135 6 37 1 706 SINGAPOUR 14 13 1 708 PHILIPPINES 53 5 30 12 
70B PHILIPPINES 7 5 1 1 728 COREE DU SUD 22 
38 :i 
19 3 
4 732 JAPON 53 22 7 8 16 732 JAPON 260 195 21 
BOO AUSTAALIE 112 106 2 4 736 T"AI-WAN 102 1 99 
8 
2 
740 HONG-KONG 52 6 37 1 
1000 MONDE 6166 3914 251 594 48 85 102 9 152 800 AUSTRALIE 966 4 14 460 1 26 404 57 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2048 1729 85 118 38 58 32 9 1 804 NOUVELLE-ZELANDE 226 82 135 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3109 2185 188 478 12 27 70 151 
1020 CLAS:.>E 1 2054 1676 3B 163 1 6 45 125 1000 MO NDE 80288 1108 27801 24008 447 1318 3014 180 2&94 
1021 A E l E 12BO 1095 3 46 1 3 10 122 1010 INTRA-CE IEUR-9) 21092 348 11124 8783 409 884 789 170 807 
1030 Cl ASSE 2 932 426 139 300 10 10 21 26 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 39174 782 18477 17223 38 4112 222& 10 1987 
1031 ACP 107 43 26 27 3 8 1020 CLASSE 1 26999 515 14486 8540 23 162 1399 2 1872 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembno 1977 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung l Unitll supp16mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux_ I UK ! Ireland j Oanmark Nimexe I EUR 9 __ peutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I rn>land 1 Danmarl< 
8447.98 8451.13 
1021 AEl E 1 7482 169 13239 2610 18 132 358 856 1030 CLASSE 2 128871 42381 605 61530 9849 113 14084 1 308 
1030 Cl ASSE 2 10736 201 1518 7971 15 95 815 8 107 1031 ACP 15628 5880 479 3312 215 99 5601 1 41 
1031 ACP 1516 37 294 154 3 4 7 359 22 1040 CLASSE 3 1734 547 6 163 979 39 
1040 CL ASSE 3 1438 40 4 73 711 195 11 8 
8451.14 STUECK NOMBRE 
8461.12 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 8907 6104 
6o9 
815 1197 8 782 1 
001 FRANCE 2419 221 69 1650 2 477 002 BELGIOUE-LUXBG 5263 2471 3 810 1369 1 
007 BE:L GIOUE-l UXBG 514 61 5 137 249 50 12 003 PAYS-BAS 6191 3281 3 2521 385 1 
003 PAYS-BAS 731 290 141 29 271 004 A.F. D'ALLEMAGNE 27103 1264 13 24270 80 1470 :i 4 
004 R F D'All EMAGNE 401 1 5 197 3263 9 533 4 005 ITALIE 3074 2343 89 630 10 2 
005 ITAL\E 1045 144 518 383 l(j 006 ROYAUME-UNI 5069 2406 4 2255 381 2:i 006 ROYAUME-UNI 1387 204 4 280 883 6 007 lALANDE 747 56 691 
008 DANE MARK 505 17 17 435 36 008 DANE MARK 3656 1764 103 1257 532 
028 NORVEGE 210 18 2 187 3 028 NORVEGE 2149 1303 476 368 2 
030 SUEDE 756 40 6 487 6 211 6 030 SUEDE 2547 429 222 180 1 347 1368 
032 FINLANDE 162 24 4 133 1 032 FINLANDE 1276 635 387 254 
036 SUISSE 560 82 2 97 373 1 5 036 SUISSE 4270 3171 8 40 912 4 127 8 
038 AUTRICHE 313 49 43 187 34 038 AUTRICHE 2674 1500 230 446 497 1 
042 ESPAGNE 196 79 4 113 042 ESPAGNE 712 574 5 20 112 1 
048 YOUGOSLAVIE 285 260 25 288 NIGERIA 792 152 1 389 4 244 2 
050 GRECE 57 2 23 32 400 ETATS-UNIS 108630 44815 3 28210 35601 1 
056 UNION SOVIETIOUE 41 4 36 1 404 CANADA 12306 5472 252 311 6271 
060 POlOGNE 12 1 2 9 484 VENEZUELA 907 591 2 202 112 
062 TCHECOSt OVAOUIE 20 2 18 612 IRAK 2132 2132 
064 HONG AlE 17 4 13 616 IRAN 1816 68 1709 
385 
38 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 189 2 2 185 732 JAPON 1503 825 6 267 20 
400 ET ATS-UNIS 960 58 559 57 285 1 800 AUSTRALIE 3233 1000 1929 304 
404 CANADA 90 3 87 
96 Hi 616 IRAN 248 1 141 1000 M 0 N DE 214727 81364 2622 10757 66063 3277 50075 26 , .... 
800 AUSTAALIE 103 4 92 7 1010 INTRA-CE (EUR-9) 60010 18425 2066 838 30419 3000 5231 25 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 154717 62929 657 9919 34834 277 44844 1557 
1000 MONDE 15228 1590 21 1806 9249 184 2337 42 1020 CLASSE 1 140964 60393 297 758 33895 8 44168 1445 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10894 937 14 841 7079 46 1761 26 1021 A E L E 13218 7132 230 332 2545 5 1593 1381 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 4634 653 7 964 2170 138 588 16 1030 CLASSE 2 12452 2450 253 7983 730 269 666 101 
1020 CLASSE 1 4006 630 2 896 1886 7 569 16 1031 ACP 204 7 519 93 751 24 209 439 12 
1021 A E L E 2044 213 2 152 1404 7 252 14 1040 CLASSE 3 1288 86 7 1 175 9 11 
1030 CLASSE 2 423 14 5 58 199 131 16 
1040 CLASSE 3 105 9 10 85 1 8461.18 STUECK NOMBRE 
8461.13 STUECK NOMBRE 001 FRANCE 27732 16744 12 1169 4 9802 1 
002 8ELGIQUE-LUX8G 6111 4876 3 8 4 1220 
001 FRANCE 109209 29509 12109 12693 89 54807 2 003 PAYS-BAS 10200 8534 5 44 :i 1614 
002 BELGIOUE-LUXBG 30930 16929 400 3002 2518 8081 004 R.F. D'ALLEMAGNE 824 1 196 444 35 146 2 
003 PAYS-BAS 62092 44950 9 l 1315 661 5157 005 ITALIE 1 1812 4497 477 70 6768 
004 A F D'ALLEMAGNE 204266 8 26047 83290 34 94882 5 006 AOYAUME-UNI 32724 28960 206 3517 41 
005 ITALIE 32423 18422 120 4245 76 9559 1 007 lALANDE 1504 963 95 
1:i 
446 
006 ROYAUME-UNI 125351 106437 9448 9452 13 1 008 DANEMARK 3881 3798 17 54 
008 DANE MARK 16449 7204 433 6105 2707 030 SUEDE 2355 2265 1 20 69 
028 NORVEGE 5376 3410 1 257 1501 196 11 032 FIN LANDE 3920 2855 688 l(j 377 030 SUEDE 5840 1790 5 755 645 2645 036 SUISSE 2678 2252 4 59 353 
032 FIN LANDE 5412 2726 500 1708 477 1 038 AUTAICHE 5351 4395 558 398 
036 SUISSE 11932 7828 2083 1352 654 15 040 PORTUGAL 5461 3680 25 1756 
038 AUTRICHE 26693 11276 10029 2877 2509 2 042 ESPAGNE 4820 4706 2 40 72 
040 PORTUGAL 3097 1335 1 145 615 2 048 YOUGOSLAVIE 7390 7386 2 2 
042 ESPAGNE 18267 5632 9972 2652 10 1 050 GRECE 2012 1260 60 692 
048 YOUGOSLAVIE 20494 20429 48 17 052 TUROUIE 8304 1915 6389 
050 GRECE 7565 2044 1982 3295 240 4 056 UNION SOVIETIOUE 929 927 2 
052 TUROUIE 2416 1729 550 127 10 204 MAROC 2351 2351 
202 ILES CANARIES 1816 1592 224 208 ALGERIE 2951 2950 1 
288 NIGERIA 10216 2988 2197 4 5021 1 5 216 LIBYE 2085 1724 1 360 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 4953 2717 686 1320 230 220 EGYPTE 2000 1291 2 611 96 
400 ETATS-UNIS 216990 10825 521 7 8464 192483 1 236 HAUTE-VOLT A 527 527 
614 404 CANADA 32636 1111 2277 135 29112 1 260 GUINEE 615 1 
428 EL SALVADOR 1502 612 90 800 268 LIBERIA 686 686 
440 PANAMA 39932 30 39902 272 COTE-D'IVOIAE 586 586 
545 484 VENEZUELA 15187 1193 8210 1632 4150 2 276 GHANA 1161 615 1 
500 EOUATEUR 2093 4 75 1188 430 
20 
280 TOGO 420 281 85 
:i 5 54 504 PERDU 3065 860 2122 63 288 NIGERIA 25711 20959 1 4744 
512 CHill 3034 2703 94 30 1 200 6 302 CAMEROUN 392 291 98 1 2 
516 BOLIVIE 933 616 40 270 7 314 GABON 532 4 71 56 4 1 
616 IRAN 2285 2237 6 40 2 322 ZAIRE 1018 1003 10 5 
:i 632 ARABIE SAOUDITE 1467 1103 6 330 1 27 334 ETHIOPIE 1160 1058 100 
680 THAI LANDE 8946 7476 14 70 370 MADAGASCAR 812 780 32 
990 700 INDONESIE 4361 3761 600 390 REP.AFRIOUE DU SUD 2787 1307 490 
706 SINGAPOUR 3560 1873 960 715 12 400 ETATS-UNIS 95344 67962 14330 11251 1801 
708 PHILIPPINES 4342 2635 177 930 600 404 CANADA 5209 1824 3000 15 370 
732 JAPON 9418 1681 31 6940 765 1 416 GUATEMALA 979 963 16 
740 HONG-KONG 6262 3861 1201 950 250 428 EL SALVADOR 1519 1519 
800 AUSTRALIE 12417 5308 63 6488 557 1 432 NICARAGUA 1671 1671 
436 COSTA RICA 1822 1822 
1000 M 0 N DE 1099248 346592 1640 158961 167510 973 420282 14 3276 440 PANAMA 1192 1 192 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 583683 223495 537 62354 118303 860 178112 13 9 472 TRINIDAD ET TOBAGO 955 955 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 515565 123097 1103 96807 49207 113 242170 1 3267 484 VENEZUELA 4135 4134 1 
1020 CLASSE 1 384925 80169 492 34879 38379 228086 2920 500 EOUATEUR 1658 1656 2 
1021 AELE 58393 28368 1 14019 8848 4481 2676 504 PERDU 662 660 2 
967 
968 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark 
8451.18 8451.19 
512 CHill 625 624 1 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 567 567 
516 BOLIVIE 1726 1726 484 VENEZUELA 9420 7827 4 1588 1 
520 PARAGUAY 382 382 
:i 
500 EOUATEUR 881 865 16 
604 LIBAN 1012 973 37 512 CHILl 1257 1253 4 
608 SYRIE 507 477 30 
39 
516 BOLIVIE 303 291 12 
612 IRAK 4380 3240 1101 
•:i 
604 LIBAN 582 193 1 332 56 
616 IRAN 8320 8277 4 616 IRAN 6598 3263 2 
811 2376 145 1 
624 ISRAEL 848 364 480 624 ISRAEL 1928 80 4 483 1357 1 2 1 
628 JORDANIE 537 533 
:i 
4 628 JORDAN IE 338 217 1 1 1 1 116 1 
632 ARABIE SAOUDITE 9641 9539 100 632 ARABIE SAOUDITE 4916 2863 6 525 1503 3 16 
636 KOWEIT 1902 1790 112 636 KOWEIT 2427 1329 30 802 265 1 
644 QATAR 1054 964 
28:i 
90 640 BAHREIN 452 160 1 287 4 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 3075 2774 19 644 QATAR 493 178 135 71 109 
652 YEMEN DU NORD 1165 1164 1 647 EMIRATS ARAB UN IS 2394 1340 3 271 610 170 
656 YEMEN DU SUD 964 964 649 OMAN 243 96 71 76 
660 AFGHANISTAN 693 638 55 652 YEMEN DU NORD 555 24 529 2 
662 PAKISTAN 3819 3268 550 1 660 AFGHANISTAN 862 6 855 1 
666 BANGLADESH 834 829 5 662 PAKISTAN 508 111 5 235 152 5 
680 THAILANOE 7470 7137 300 33 680 THAI LANDE 1498 281 1216 1 
700 INDONESIE 7608 7561 47 700 INDONESIE 1819 504 1 1287 26 1 
701 MALAYSIA 5897 4 748 1149 701 MALAYSIA 710 594 114 2 
706 SINGAPOUR 5988 3534 2 2452 706 SINGAPOUR 1688 1165 2 476 45 
708 PHILIPPINES 13314 12134 1180 708 PHILIPPINES 3720 3459 235 26 
732 JAPON 7340 5145 2195 728 COREE DU SUD 1562 4 7 1460 51 4 
736 T"AI-WAN 1393 1393 732 JAPON 4663 3202 1 606 99 755 
740 HONG-KONG 7691 5389 50 2252 736 T"AI-WAN 680 601 79 
800 AUSTRALIE 16552 13919 1 959 1673 740 HONG-KONG 2335 2106 180 47 2 
800 AUSTRALIE 12685 10284 1268 1132 1 
1000 MONDE 424772 329385 1144 31393 17708 208 44770 41 143 
1010 lNTRA-CE (EUA-91 94788 88372 488 581 5148 129 20050 41 3 1000 MONDE 718889 382974 9987 98188 212892 1481 12885 179 543 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 329984 280993 858 30832 12582 79 24720 '40 1010 lNTAA-CE (EUR-9) 270042 123500 5380 12578 122448 788 5125 127 142 
1020 CLASSE 1 170625 121422 5 25580 12537 25 11017 39 1011 EXTRA-CE (EUA-91 448847 259474 4807 85812 90448 895 7580 62 401 
1021 A E L E 20295 15945 4 1306 30 25 2985 1020 CLASSE 1 356926 217774 642 57946 76009 461 3857 51 186 
1030 CLASSE 2 15 7635 138020 650 5138 25 54 13647 101 1021 A E L E 73170 24389 592 1221 46179 3 701 41 44 
1031 ACP 38630 31283 497 292 5 12 6541 1030 CLASSE 2 85091 39842 3926 24298 12899 232 3683 1 210 
1040 CLASSE 3 1715 1551 3 105 56 1031 ACP 14763 4920 2240 2941 1927 193 2532 10 
1040 CLASSE 3 6825 1858 39 3364 1538 1 20 5 
8451.19 STUECK NOMBRE 
8451.20 STUECK NOMBAE 
001 FRANCE 65004 40344 
367 
6158 17681 144 655 20 2 
002 BELGIOUE-LUXBG. 17158 8358 888 7463 80 2 001 FRANCE 23200 638 22535 4 1 21 1 
003 PAYS-BAS 13681 11691 15 810 144 972 48 1 002 BELGIOUE-LUXBG 2976 199 109 2668 8 004 R.F. D.ALLEMAGNE 77034 
856:i 
3010 3067 69961 209 646 6 135 003 PAYS-BAS 3457 291 1 2841 316 
005 ITALIE 23111 1430 10950 266 1902 004 R.F. D.ALLEMAGNE 5306 10 5143 25 21 106 1 
006 ROYAUME-UNI 54422 46547 288 1057 6472 3 53 2 005 ITALIE 1781 220 1559 2 
6 007 lALANDE 3232 1143 
250 
1308 781 006 ROYAUME-UNI 6415 62 1 6346 
008 DANEMARK 16400 6854 596 8611 89 008 DANEMARK 171 1 16 1694 1 
024 ISLANDE 400 52 11 336 1 028 NORVEGE 957 13 11 932 1 
028 NORVEGE 10411 2708 21 277 7381 1 16 7 030 SUEDE 439 25 413 1 
030 SUEDE 20069 5666 438 141 13757 25 11 31 032 FINLANDE 909 13 1 895 
032 FINLANDE 5850 2899 112 2763 46 30 036 SUISSE 1769 164 4 1599 :i 
036 SUISSE 19619 5757 130 527 12956 2 244 :i 038 AU TRICHE 4508 219 4164 125 
038 AUTAICHE 13712 6754 2 147 6439 370 042 ESPAGNE 12246 6 12240 
040 PORTUGAL 3109 553 1 6 2547 
30 
2 052 TUROUIE 3098 7 3091 
042 ESPAGNE 15253 4773 1 3620 6646 173 10 064 HONGRIE 781 44 1 736 
048 YOUGOSLAVIE 10440 9033 
10 
3 1399 5 204 MAROC 1348 1 134 7 
050 GRECE 3629 1588 156 1860 4 10 1 208 ALGERIE 4571 3 4 4564 
052 TUROUIE 10030 90 IS 9889 48 1 2 212 TUN ISlE 316 
314 2 
056 UNION SOVIETIOUE 1504 1166 9 309 5 220 EGYPTE 506 37 t5:i 317 
060 POLOGNE 365 156 11 73 118 1 4 2 288 NIGERIA 1232 303 1 914 14 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1697 18 1 1097 581 314 GABON 288 2 286 
064 HONGRIE 2521 48 2 214 7 323 1 334 ETHIOPIE 620 6 614 
068 BULGARIF 468 403 2 5 58 342 SOMAUE 647 2 10 635 
204 MAROC 1445 587 573 2B3 2 370 MADAGASCAR 2979 1 297B 
20B ALGERIE 1635 1054 551 7 13 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 154 7 42 1481 24 
212 TUNISIE 500 40 235 224 1 400 ETATS-UNIS 17548 103 2 151B7 1 5 2250 
216 liBYf 5616 137 6 5356 116 1 404 CANADA 2031 4 92 1932 3 
no EGYPTE 1020 405 6 290 241 78 440 PANAMA 175B 175B 
224 SOUDAN 1129 1111 6 12 44B CUBA 2240 2240 
248 SFNEGAl 596 B5 3B9 121 1 452 HAITI 420 3 417 
268 LIBERIA 307 235 53 19 4B4 VENEZUELA 2249 1 2248 
212 COTE D'IVOIAE 1126 117 1005 3 1 604 UBAN 387 3B7 
276 GHANA 673 107 2 102 7B 1 383 616 IRAN 1956 204 2 1746 4 
288 NIGfRIA 5985 2264 2 B44 977 2 1B96 624 ISRAEL 44 7 1 446 
302 CAMEROUN 644 39 281 321 1 2 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 913 6 16 890 1 
314 GABON 415 160 251 1 3 680 THAILANDE 1B22 3 1819 
322 lAIRl 243 6B 2 3 1 167 2 700 INDONESIE 2414 26 238B 
330 ANGOlA 574 40 4B3 50 1 706 SINGAPOUR 369 49 1 319 
346 KENYA ~ 072 375 55 630 1 11 70B PHILIPPINES 437 2 435 
378 ZAMBIE 324 121 1 2 196 1 2 1 732 JAPON 3250 53 3 3167 27 
390 AfP AFRIOUE OU SUD 6350 2196 8 52 3701 200 190 3 740 HONG-KONG 93B 1 912 25 
400 flATS UN IS 204040 150190 37015 14636 221 197B 800 AUSTRALIE 1165 2 1163 
404 CANA~A 16070 11823 4 3934 304 5 B04 NOUVELLE-ZELANDE 3B3 3B2 1 
406 GROEN I AND 185 1B5 
412 Mf.XIOUE 2010 2002 7 1 1000 MON DE 131030 3205 3441 120813 34 58 3872 7 2 
440 PANAMA 5B60 197 5663 1010 lNTRA-CE IEUR-91 45204 1428 1880 41227 29 30 804 7 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDel•tschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lu•. I UK 1 Ireland T Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France I ltalia I Neijerland I Belg.-Lu•. I UK I Ireland I Danmark 
8461.20 8462.16 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 86828 117!1 1181 79386 6 28 2868 1 060 POLOGNE 16352 2936 15 8 13400 
1 
1020 Cl ASSl 1 50517 708 181 4 7177 1 5 2445 288 NIGERIA 21863 10986 146 10 10712 1 
1071 A f_ I f 893B 435 16 834 7 140 390 REP AFRIQUE DU SUD 31405 27766 83 1 4 3551 
1030 Cl ASSf- 2 31803 803 1523 29030 2 21 423 1 400 ET ATS-UNIS , 28891 26463 2673 356 1 154 200 98041 3 1 
1 OJ 1 ACI' 7433 357 1007 5819 11 239 404 CANADA 76780 2475 30 3 74272 
1040 CII\SSE 3 3504 268 57 3177 2 624 ISRAEL 1 1 173 1278 
895 
9895 
706 SINGAPDUR 19151 1 1209 384 3862 2801 
8461.30 STUECK NOMBRE 732 JAPON 19533 10297 2862 26 34 6314 
740 HONG-KONG 34864 22066 1289 15 100 869 10525 
1000 M 0 N DE 2108 19 353 423 11 2 88 1 1213 800 AUSTRALlE 6496 175 87 64 218 5952 
1010 INTRA-CE IEUR-91 469 6 224 101 6 10 1 122 
1011 EXTRA·CE (EUR~9) 1839 14 129 322 5 2 76 1091 1000 M 0 N DE 3916818 941528 303179 1006328 428418 107267 1034262 82709 12949 
1030 ClASS£. 2 141 1 1 125 322 2 67 894 1010 INTRA-CE (EUR-91 2803939 878864 180008 789126 396488 101880 811320 81768 11760 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 1111879 282874 1.43173 238203 32960 6697 422932 951 7199 
8462.11 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 912546 181 139 130701 224772 32709 2305 336802 355 3763 
1021 AELE 505268 102123 1567 221057 29129 1471 1 46396 351 3174 
001 FHANCE 99421 75349 2280 14023 839 80 5850 1030 CLASSE 2 1 71962 75059 12193 7538 240 3231 69708 596 3397 
002 BU GIOUE·l UXBG 22342 1604 7 1094 20 4356 167 658 1031 ACP 4 7040 19757 4244 2324 28 454 20224 9 
003 PAYS AAS 33908 21746 6537 44 3071 90 2420 1040 CLASSE 3 27096 6476 279 3868 1 11 16422 39 
004 R F D.ALLEMAGNE 32914 15189 154 4291 5481 5468 40 2291 
005 lfALIE 3&58~} 25712 1763 6352 168 6 1528 8452.31 STUECK NOMBRE 
006 AOYAUMF·UNI 52183 34990 9066 332 3674 214 3905 2 
007 lAlANDE 2209 383 20 11 1795 001 FRANCE 1093 63 30 1000 
008 DANE MARK 1 1356 9449 305 443 1106 53 038 AUTRICHE 92 92 
028 NORVEGE 2515 1679 261 33 514 6 16 6 
030 SUEDE 9089 3730 801 2857 37 1664 1000 M 0 N DE 2154 399 78 618 38 48 17 2 1080 
032 fiNl.ANOf 2061 1 155 442 3 1 460 1010 INTRA-CE (EUR-91 1327 227 50 36 11 2 1001 
036 SUISSE 12162 10018 479 19 1618 2 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 827 172 28 618 48 8 69 
038 AUTRICHf: 12077 8702 95 1001 2279 1020 CLASSE 1 234 170 6 58 
040 PORTUGAL 6529 4409 294 6 1718 102 1021 A E L E 191 165 26 
042 ESPAGNE 104 72 9207 465 1 13 675 12 
048 YOUGOSLAVIf: 25755 25724 31 8452.35 STUECK NOMBRE 
050 GRECE 4495 1319 108 3015 3 50 
056 UNION SOVIETIOUE 628 30 594 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE 7344 102 12 7230 
272 COTE·D'IVOIRE 1 158 592 446 120 400 ETATS-UNIS 580 111 469 
288 NIGERIA 11468 2650 13 6708 56 2041 706 SINGAPDUB 3960 3960 
302 CAMEROUN 736 91 375 270 
334 ETHIOPIE 1528 1527 1 1000 M 0 N DE 18344 685 1811 6017 27 162 1391 7281 
390 REP AFRIQUE DU SUD 6986 5909 1077 1010 INTRA-CE (EUR-91 9498 443 830 202 27 144 592 7280 
400 ET ATS·UNIS 144279 90791 51809 225 11 1443 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8846 242 981 4816 8 799 1 
404 CANADA 1461 1 12666 1940 5 1020 CLASSE 1 682 1 14 62 506 
448 CUBA 11 11 1030 CLASSE 2 6153 128 981 4748 8 287 1 
484 VENEZUELA. 6854 6503 188 163 
508 BRESil 121 1 15 2 4 8452.37 STUECK NOMBRE 
512 CHill 5200 5155 5 40 
616 IRAN 2197 2131 24 42 001 FRANCE 1290 804 1 1 438 46 
632 ARABIE SAOUD!TE 1446 135i 1 74 1 12 1 002 BELGIOUE-LUXBG 673 573 1 31 8 60 
680 TI"-1Ail.ANDE 1528 1407 121 003 PAYS-BAS 1675 680 100 195 700 
700 INDONESIE 1201 1134 67 005 ITAliE 826 757 :i 67 
708 PHILIPPINES 3938 3656 264 18 006 AOYAUME·UNI 1976 598 2 100 168 1108 
732 JAPON 2942 2 ~ 40 70 92 640 036 SUISSE 1613 1569 2 40 1 1 
740 HONG·KONG 2036 1851 5 150 24 042 ESPAGNE 378 377 1 
800 AUSTRALIE 11857 8606 3184 2 65 288 NIGERIA 1741 102 1 26i 37:i 
804 NOUVELLE-ZELANDE 1626 302 1324 400 ETATS-UNIS 2887 2887 
484 VENEZUELA 653 428 15 210 
1000 MONDE 619999 413214 101893 18837 44021 9940 12687 3948 15781 680 THAILANDE 758 758 
1010 INTRA-CE (EUR-91 288922 183738 33954 3293 33813 9773 7859 3945 12749 708 PHIUPPINES 1882 183 252 1447 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 331077 229478 87939 15344 10208 167 4928 1 3012 732 JAPON 366 366 
1020 Cl ASSE 1 269560 186524 63484 4535 10105 42 241 1 1 2458 800 AUSTRALIE 682 15 667 
1021 AEI E 44561 29738 1930 1059 9428 28 192 1 2185 
1030 CLASSE 2 60619 42762 4436 10134 103 125 2513 546 1000 MONDE 25884 8895 JOB 5232 224 752 8948 1193 114 
1031 ACP 21341 921 1 2260 7525 102 111 2132 1010 INTRA-CE (EUR-91 7588 3428 16 209 214 705 1824 1192 
1040 CLASSE 3 886 192 19 663 4 8 1011 EXTRA-CE (EUR-91 18078 5489 292 5023 10 47 7122 1 114 
1020 CLASSE 1 9233 3355 160 1619 10 40 39~1 1 57 
8462.15 STUECK NOMBRE 1021 A E L E 2208 1979 5 53 10 40 69 1 51 
1030 CLASSE 2 8809 2086 132 3399 7 3131 54 
001 FRANCE 1076900 304866 203544 224080 74086 269319 1000 5 1031 ACP 3292 244 126 2263 2 657 
002 BELGIOUE·LUXBG 213531 58543 12803 50661 4 7561 43863 100 
003 PAYS-BAS 265950 91440 4371 70594 11456 8781 1 278 8452.41 STUECK NOMBRE 
004 A F D'ALLEMAGNE 576691 27555 254747 70392 12979 133778 75966 1274 
005 ITALIE 218420 87819 584 75 26901 2159 41245 1821 1000 MD N 0 E 1828 21 898 882 370 8 22 29 
006 ROYAUME·UNI 263748 65440 554 79 1 19050 18765 930 1712 2372 1010 INTRA-CE (EUR-91 429 7 31 370 3 17 1 
007 lALANDE 81131 48742 500 31889 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1397 14 885 882 3 5 28 
008 DANE MARK 107568 22004 1323 70529 7267 50 3415 2980 
024 ISLANDE 8694 71 3 8564 56 8452.43 STUECK NOMBRE 
028 NORVEGE 30050 5812 16189 144 7 5208 351 l 043 
030 SUEDE 128519 2980 51353 4249 3 67910 2024 002 8ELGIDUE-LUX8G 512 20 492 
037 FINLANDE 42364 14145 13 18960 1427 7778 41 004 R F. D'ALLEMAGNE 603 9 392 202 
036 SUISSE 120415 26039 1544 43933 8960 1044 38885 10 
038 AUTRICHE 1 4 7609 50484 10 77322 104 78 1 9314 1000 MDNDE 1493 12 59 909 171 243 9 90 
040 PORTUGAL 2761 7 2592 13300 2568 420 8737 1010 INTRA-CE (EUR-91 1285 1 29 884 99 243 9 
042 ESPAGNE 9048 2795 24 3224 2204 801 1011 EXTRA-CE (EUR-91 228 11 30 26 72 90 
043 ANDORRE 124925 1 703 123222 
050 GRECE 4852 3874 13 38 600 325 2 8452.45 STUECK NOMBRE 
056 UNION SOVIETIQUE 4 760 527 1 3864 360 8 
058 REP OEM ALLEMANDE 2462 2462 001 FRANCE 1548 157 1389 1 1 
969 
970 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire 
Destination Destination 
Nimexe r EUR 9 loeutschlan~J France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark Nimexe I EUR 9 /oeutschlandJ France I ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark 
8462.45 8452.63 
005 ITALIE 1576 502 879 195 1000 MONDE 1001 196 69 246 23 24 446 8 
006 ROYAUME-UNI 1687 8 1679 1010 INTRA-CE (EUR-9) 493 87 2 213 7 21 1&& 8 
042 ESPAGNE 69 2 66 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 608 108 5.7 33 16 3 291 
048 YOUGOSLAVIE 264 2'64 1020 CLASSE 1 248 88 1 1 158 
056 UNION SOVIETIOUE 191 4 187 1021 A E l E 68 6 1 61 
064 HONGRIE 2045 2045 1030 CLASSE 2 255 15 56 32 16 3 133 
208 ALGERIE 9070 2 9068 1031 ACP 85 49 36 
216 LIBYE 2538 2538 
288 NIGERIA 2801 13 2788 64&2.65 STUECK NOMBRE 
342 SOMALIE 108 108 
400 ET ATS-UNIS 3805 3805 001 FRANCE 3744 365 2555 74 50 700 
440 PANAMA 144 144 002 8ELGIOUE-LUXBG 605 80 14 458 6 47 
706 SINGAPOUA 5365 5365 003 PAYS-BAS 1044 301 22 545 :i 173 
708 PHILIPPINES 2067 2067 004 A F O"ALLEMAGNE 3737 17 3590 51 5 61 7 6 005 ITALIE 918 337 464 69 2 46 
1000 M 0 N DE 43146 778 1437 40499 16 231 22 163 006 P.OYAUME-UNI 3192 651 3 2367 144 5 22 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 5613 703 1131 3652 15 204 8 007 lALANDE 108 47 61 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 37533 75 306 36947 1 27 22 155 008 DANE MARK 517 120 361 36 
1020 CLASSE 1 6749 1 41 6677 1 5 16 8 028 NORVEGE 337 36 242 51 7 1 
1030 CLASSE 2 28364 74 229 27907 22 6 126 030 SUEDE 412 13 351 17 28 3 
1031 ACP 5032 24 90 4896 22 032 FINLANDE 91 17 46 • 24 
1040 CLASSE 3 2411 36 2354 21 036 SUISSE 450 101 228 23 2 96 038 AUTRICHE 888 166 709 6 7 
8462.47 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 692 115 559 13 5 042 ESPAGNE 2146 259 1 1703 183 
1000 M 0 N DE 1334 167 763 160 4 268 2 046 MALTE 19 6 a 5 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 780 109 528 20 
• 
123 
:i 048 YOUGOSLAVIE 331 179 152 1011 EXTRA·CE (EUR-9) 654 48 225 140 136 050 GRECE 282 22 213 32 14 1 052 TUROUIE 78 56 2:i 
8452.48 STUECK NOMBRE 056 UNION SOVIETIOUE 61 6 55 060 POLOGNE 56 1 55 
001 FRANCE: 1494 7 3 8152 7 5 6780 062 TCHECOSLOVAQUIE 46 46 
003 PAYS-BAS 654 13 2 408 231 202 ILES CANARIES 63 5 58 
004 A F O'Allf::MAGNE 96290 3108 394 76 37 92675 204 MAROC 73 49 22 2 
005 ITALIE 1755 396 1287 72 208 ALGERIE 177 8 2 162 5 212 TUNISIE 55 16 25 13 1 
1000 M 0 N 0 E 123745 476 12186 10371 184 379 41 99475 633 216 LIBYE 204 134 50 20 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 116158 419 6728 9040 183 273 40 99416 63:i 
220 EGYPTE 51 26 17 8 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 7687 57 5458 1331 1 106 1 224 SOUDAN 26 25 1 
1030 Cl ASSE 2 2584 21 1694 784 1 30 1 53 248 SENEGAL 106 9 11 85 1 
1031 ACP 1429 810 610 1 8 276 GHANA 171 31 140 288 NIGERIA 865 300 500 1 2 62 
8462.61 STUECK NOMBRE 302 CAMEROUN 71 4 8 59 334 ETHIOPlE 37 12 22 3 
001 FRANCE 1342 1294 5 2 41 346 KENYA 139 16 106 17 
002 8ELGIOUE-LUXBG 139 134 2 1 2 352 TANZANIE 43 19 24 
003 PAYS-BAS 187 184 3 370 MADAGASCAR 4 7 9 38 
005 ITALIE 410 337 16 53 4 372 REUNION 18 8 4 6 
006 AOYAUME-UNI 120 94 3 23 390 REP.AFRIOUE DU SUD 904 61 688 155 
038 AU TRICHE 100 38 1 1 400 t:TATS-UNIS 5748 10 5339 130 4 260 5 
042 ESPAGNE 233 213 20 404 CANADA 1854 92 1615 l 146 
048 YOUGOSLAVIE 42 42 41 2 MEXIOUE 219 119 87 13 
050 GRECE 102 4 98 440 PANAMA 94 8 81 5 
288 NIGERIA 97 1 84 1 2 456 REP DOMINICAINE 22 10 11 1 
390 REP AFRIQUE DU SUO 26 26 458 GUADELOUPE 64 12 36 15 
,-
484 VE:NE:ZUELA 585 385 200 4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 38 34 • 
500 EOUATEUR 48 48 480 COLOMBIE 107 20 85 :i 
680 THAll ANDE 460 460 484 VENEZUELA 469 98 270 10 91 
706 SINGAPOUA 90 90 500 EOUATEUR 37 23 14 
728 CORLE DU SUD 2 7 27 504 PEROU 146 15 131 508 BRESIL 451 63 376 1:i 
1000 MONDE 6404 3704 121 129 12 81 1283 23 71 512 CHILl 142 68 64 10 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2367 2066 24 11 58 196 23 1 524 URUGUAY 91 84 7 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3037 111411 87 129 1 5 1087 70 528 ARGENTINE 204 7:i 76 1 4 51 
1020 CLASSF 1 890 511 98 1 276 4 600 CHYPRE 36 26 4 6 
1021 A E I [ 213 185 1 26 1 604 LIBAN 110 33 70 7 
1030 ClASS£ L 2142 1137 93 30 5 811 66 608 SYRIE 73 10 52 11 
1031 ACP 305 33 87 28 5 141 12 612 IRAK 6 6 616 IRAN 146 105 40 1 
8452.63 STUECK NOMBRE 624 ISRAEL 164 10 134 10 10 628 JOAOANIE 29 15 2 11 1 
001 FRANCf 71 1 20 1 49 632 ARABIE SAOUDITE 316 181 110 4 21 
003 PAYS BAS 61 46 15 636 KOWEIT 46 42 3 1 
004 f1 f D'Al I [ MAGNr 180 14 7 33 640 BAHREIN 63 52 11 
00~ ITAlll 67 2o 1 20 21 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 176 158 1 11 2 4 
07H NORVfGf 17 17 652 YEMEN DU NORD 26 26 
o:t/ FINLAND/ 
" 
1 8 662 PAKISTAN 102 51 51 
0:.16 SUISSL 37 2 1 34 680 THAI LANDE 214 2 208 4 
04} fSPAGNI 62 1 61 700 I~DONESIE 243 187 56 
041l YOUGOS! A VII:. 82 82 701 MALAYSIA 274 46 223 5 
J Hi II BYE: 17 17 706 SINGAPOUR 67 56 11 
:Jill\ KENYA 16 16 708 PHILIPPINES 74 9 49 ~ 7 
'i~W fHP A. RlOl.lf UU SUD 1] 13 732 JAPON 3523 60 2976 2 485 
~) 21! AHGENTIM 13 13 740 HONG-KONG 47 19 12 16 
()J:; AflAtm SAOU()I if 14 2 2 10 800 AUSTRALIE 1224 290 1 737 196 
804 NOUVELLE-ZELANDE 488 55 239 194 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire DestinatiOn Destination 
Nimexe l EUR 9 /etttschlan~ France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux. j UK ! Ireland I Danmark Nimexe l EUR 9 .Peutschlan~ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland l Danmark 
8462.66 8462.89 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 40461 6632 696 29789 658 139 3489 29 22 001 FRANCE 812 380 83 16 12 321 
1010 INTRA-CE (EUR-91 13886 1901 520 9878 344 66 1124 28 8 002 BELGIQUE-LUXBG 725 248 39 123 276 39 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 28688 3731 176 19913 312 74 2386 16 003 PAYS-BAS 730 259 1 282 
20 
59 129 
1020 Cl ASSE 1 19484 1538 2 15816 277 30 1809 12 004 R.F. D'ALLEMAGNE 748 8 340 152 211 17 
1021 A E: l E 2885 448 2146 114 2 171 4 005 lTALIE 272 245 27 
46 1030 Cl/\SSE 2 6913 2185 170 3919 35 44 556 4 006 ROYAUME-UNI 3250 35 90 3077 1 1 
1031 ACP 1818 546 97 1038 1 19 115 2 007 lALANDE 1900 1900 
l 040 Cl ASSE 3 189 B 3 178 008 DANE MARK 123 74 49 
028 NORVEGE 241 14 227 
8462.71 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 1015 621 50 253 1 90 
038 AUTAICHE 4 78 239 186 4 49 
001 F-RANCE: 242 216 2 1 1 2 10 1 040 PORTUGAL 580 188 222 170 
OO.l PAYS-BAS 80 79 1 042 ESPAGNE 352 135 12 162 43 
00~) ITAllf 557 102 452 3 064 HONGRIE 250 250 
00{) ROYAUME UN! 61 58 1 1 1 220 EGYPTE 205 50 155 
047 E:SPAGNE 34 34 288 NIGERIA 196 157 20 19 
10 390 REP.AFRIQUE DU SUD 608 389 89 120 
1000 MONDE 1438 766 668 47 23 17 19 1 6 400 ETATS-UNIS 2869 216 2462 67 124 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1076 617 496 3 20 17 19 1 2 404 CANADA 457 157 300 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 361 249 82 44 3 3 484 VENEZUELA 191 17 174 
1020 CLASSE 1 252 204 1 44 3 616 IRAN 97 46 30 21 
1021 A E L E 170 123 1 44 2 624 ISRAEL 227 11 1 
99 
215 
1030 CLASSE 7 109 45 61 3 647 EMIAATS ARAB. UN IS 239 132 8 
1031 ACP 35 35 732 JAPON 110 11 5 94 
800 AUSTAALIE 600 5 40 555 
8462.79 STUECK NOMBRE 804 NOUVELLE-ZELANDE 312 312 
001 FRANCE 387 330 
4:i 
B 2 4 7 1000 MONDE 20424 4980 707 8082 320 228 6786 48 316 
002 BELGIOUE-LUXBG 239 171 3 22 1010 INTFIA-CE (EUR-9) 8680 1241 138 3905 313 224 2876 48 17 
003 PAYS-BAS 503 462 5 34 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 11884 3719 589 4177 7 4 3090 298 
004 A F O"ALLEMAGNE 180 1 107 25 5 41 1 1020 CLASSE 1 8334 1882 295 3715 5 1 2190 246 
005 IT ALII:: 356 69 267 20 1021 AELE 2523 1091 50 723 5 
:i 571 83 006 AOYAUME-UNI 4 7 39 3 5 1030 CLASSE 2 3246 1582 274 435 2 898 52 
008 DANE MARK 86 85 1 1031 ACP 625 311 176 25 2 2 109 
030 SUWF 125 119 1 5 1040 CLASSE 3 277 255 20 2 
032 FINLANDE 194 192 2 
NOMBFIE 036 SUISSE 87 67 1 17 2 8462.95 STUECK 
038 AUT RICHE 202 201 1 
288 NIGERIA 141 141 001 FRANCE 3745 2137 11 29 4 1564 
484 VENEZUELA 172 1 72 002 BELGIQUE-LUXBG 1244 410 85 1 102 646 
003 PAYS-BAS 2166 124 7 2 21 896 
1000 MONDE 4182 2014 377 1404 98 17 206 5 44 004 A F. D"ALLEMAGNE 9077 2 29 88 8954 4 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1834 1181 276 184 66 9 142 5 1 005 ITALIE 551 321 33 197 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2328 863 101 1220 40 8 63 43 006 ROYAUME-UNI 593 337 134 14 1 107 
1020 CLASSE 1 850 680 17 35 35 2 40 41 007 lALANDE 1424 61 13 1350 
1 o-; A E l E 703 641 1 17 1 2 7 34 008 DANEMARK 1150 1 74 55 2 919 
1030 CLASSE 2 14 71 173 84 1178 5 6 23 2 028 NORVEGE 764 1 73 25 
9 
565 1 
1031 ACP 1144 72 1070 1 1 030 SUEDE 2048 861 27 6 1143 2 
032 FINLANDE 998 121 92 785 i 8462.81 STUECK NOMBRE 036 SUISSE 381 92 9 1 1 275 1 
038 AUTAICHE 1679 614 834 231 
001 FRANCE 4956 4427 214 51 145 117 2 040 PORTUGAL 531 39 12 480 
002 BELGIQUE-LUXBG 1749 1 290 17 397 45 042 ESPAGNE 675 347 79 31 218 
003 PAYS-BAS 3298 2742 16 370 170 048 YOUGOSLAVIE 1758 117 24 355 1262 
004 A F D"ALLEMAGNE 862 199 85 42 394 137 5 052 TUROUIE 394 25 
1:2 
369 
005 ITALIE 882 735 140 2 5 056 UNION SOVIETIQUE 35 23 
112:i 006 AOYAUME-UNI 2801 2230 3 117 207 242 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 1270 131 16 
007 lALANDE 991 5 986 208 ALGERIE 40 4 36 
47:i 008 DANE MARK 1195 1176 10 9 288 NIGERIA 482 1 6 2 
028 NORVEGE 246 122 1 80 43 390 REP AFRIQUE DU SUD 586 37 1 548 
030 SUEDE 227 119 10 3 1 3 60 31 400 ETATS-UNIS 22152 188 110 21854 
032 FINLANOE 139 128 5 6 404 CANADA 4816 1 5 4810 
036 SUISSE 532 341 61 1 125 1 2 1 480 COLOMBIE 187 187 
038 AUTRICHE 655 629 5 1 5 15 484 VENEZUELA 165 1 2 2 1 ~1 
040 PORTUGAL 197 37 37 123 508 BRESIL 439 31 408 
042 ESPAGNE 408 126 174 18 90 512 CHILl 209 184 1 24 
043 ANDORAE 106 88 18 528 ARGENTINE 260 238 22 
048 YOUGOSLAVIE 26 26 612 IAAK 61 1 60 
212 TUN ISlE 178 166 12 616 IRAN 84 1 41 42 
390 AEP.AFRIOUE DU SUD 518 479 39 628 JORDANIE 100 100 
400 ETATS-UNIS 1514 2 1275 110 1 126 632 ARABIE SAOUDITE 206 206 
484 VENEZUELA 143 109 34 701 MALAYSIA 250 250 
616 IRAN 70 2 68 732 JAPON 1851 317 1 1533 
732 JAPON 584 2 356 1 5 220 740 HONG-KONG 351 1 350 
BOO AUSTAALIE 321 202 119 800 AUSTAALIE 1663 80 881 702 
804 NOUVELLE-ZELANDE 228 21 1 206 
1000 MONDE 67907 8557 1684 1886 222 83 54957 108 430 
1000 MONDE 24079 14921 3251 689 837 956 2945 242 238 1010 INTRA-CE (EUR-9) 19950 4687 311 88 219 28 14628 107 4 
1010 INTRA-CE IEUR-91 18734 12805 389 432 699 909 1469 242 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 47957 3870 1373 1818 3 36 40431 1 428 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 7346 2318 2882 257 138 47 1476 229 1020 CLASSE 1 41096 3043 1164 1333 1 11 35130 1 413 
1020 CLASSE 1 5870 2266 2030 138 138 10 1144 144 1021 A E L E 6408 1902 64 941 1 10 3484 1 5 
1021 A E L E 2007 1376 108 9 1 32 10 286 86 1030 CLASSE 2 5505 64 7 209 455 2 24 4155 13 
1030 CLASSE 2 1463 39 852 118 37 332 85 1031 ACP 1192 13 117 191 24 847 
1031 ACP 397 3 206 25 163 1040 CLASSE 3 1356 180 30 1 146 
971 
972 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung l Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I ElJR 9 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark Nimexe I EUR 9 !Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark 
8453.10 STUECK NOM8RE 8453.30 
001 FRANCE 74 7 28 20 9 10 288 NIGERIA 2 1 1 
002 BELGIQUE-LUXBG. 114 8 90 11 4 1 338 T FR.AFARS ISSAS 
003 PAYS-BAS 483 23 446 13 1 346 KENYA 
004 R.F D'ALLEMAGNE 326 264 15 20 27 350 OUGANDA 
005 ITALIE 192 186 2 1 3 390 REP AFRIQUE DU SUD 90 86 2 :i 
006 ROYAUME-UNI 58 35 1 18 3 1 400 ETATS-UNIS 901 753 22 71 5 8 41 1 
007 lALANDE 2 1 1 404 CANADA 497 331 166 
008 DANEMARK 39 1 36 2 412 MEXIQUE 90 89 1 
028 NORVEGE 15 15 472 TRINIDAD ET TOBAGO 
030 SUEDE 28 4 22 2 484 VENEZUELA 21 21 
032 FINLANDE 16 15 1 500 EQUATEUR 
036 SUISSE 50 6 34 10 508 BRESIL 15 14 1 
038 AUTRICHE 48 5 42 1 512 CHILl 12 12 
042 ESPAGNE 53 
:i 
52 1 528 ARGENTINE 20 20 
056 UNION SOVIETIQUE 4 2 608 SYRIE 3 3 
060 POLOGNE 1 1 612 IRAK 66 20 46 
064 HONGRIE 2 2 616 IRAN 10 9 1 
204 MAROC 7 7 624 ISRAEL 23 6 17 
208 ALGERIE 7 1 4 2 632 ARABIE SAOUDITE 5 5 
220 EGYPTE 636 KOWEIT 3 3 
232 MALl 1 1 640 BAHREIN 
272 COTE-D'IVOIRE 8 8 64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 20 20 
284 BENIN 1 1 649 OMAN 1 1 
288 NIGERIA 662 PAKISTAN 1 1 
355 SEYCHELLES ET DEP. 664 IN DE 2 2 
370 MADAGASCAR 3 3 680 THAILAND£ 
372 REUNION 4 4 701 MALAYSIA :i 2 
400 ETATS-UNIS 43 2 39 1 1 706 SINGAPOUR 2 1 1 
404 CANADA 5 708 
PHILIPPINES 1 1 
508 BRESIL 3 2 720 CHINE 3 2 1 
528 ARGENTINE 6 6 728 COREE DU SUO 1 1 
604 LIBAN 1 1 732 JAPON 97 39 50 
608 SYRIE 2 2 740 HONG-KONG 10 10 
612 IAAK 3 3 BOO AUSTRALIE 145 104 41 
628 JORDAN IE 804 NOUVELLE-ZELANDE 15 15 
632 ARABIE SAOUOITE 1 1 815 FIDJI 
636 KOWEIT 
647 EMIAATS ARAB. UN IS 1000 M 0 N DE 44314 12888 930 328 252 183 29731 204 
664 IN DE 1010 INTRA-CE (EUR-9) 38133 8449 894 232 210 188 28221 181 
701 MALAYSIA 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8181 8237 238 98 42 17 1610 43 
732 JAPON 30 28 2 1020 CLASSE 1 7595 5843 85 B5 40 16 1491 35 
BOO AUSTRALIE 5 5 1021 A E l E 4179 2932 26 2 31 8 1148 32 
1030 CLASSE 2 402 263 105 10 2 17 5 
1000 MONDE 1870 80 1372 37 74 72 12 43 1031 ACP 9 6 2 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1288 39 1058 13 89 57 12 40 1040 CLASSE 3 184 131 46 1 1 :i 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 382 21 314 24 5 15 3 
1020 CLASSE 1 315 18 256 22 3 13 3 8453.40 STUECK NOMBRE 
1021 A E l E 180 16 129 22 1 10 2 
1030 CLASSE 2 60 1 53 2 2 2 001 FRANCE 2920 732 645 32 1450 61 
1031 ACP 19 19 002 BELGIQUE-LUXBG 337 162 4:i 118 13 1 
1040 CLASSE 3 7 2 5 003 PAYS-BAS 2086 164 32 221 1595 74 
004 R.F D'ALLEMAGNE 4846 683 724 41 2454 944 
8453.30 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 1750 843 436 
2Bi 
98 310 63 
006 AOYAUME-UNJ 2065 191 14 7 5 1254 18 163 
001 FRANCE 2983 2383 9 23 23 545 007 lALANDE 51 3 
30 
23 25 
002 8ElGIQUE-LUX8G 1040 677 111 48 204 008 DANE MARK 244 105 56 1 52 i 003 PAYS-BAS 1724 1076 6 137 114 389 2 024 ISLANDE 31 1 3 25 
004 A F D'ALLEMAGNE 1805 270 67 91 8 1210 159 028 NORVEGE 677 31 12 38 193 1 402 
005 ITALIE 1544 839 179 4 3 519 030 SUEDE 897 62 52 90 336 357 
006 AOYAUME UNI 26626 1152 128 17 36 17 25276 032 FIN LANDE 375 19 18 20 1 304 13 
007 IAl ANDE 54 50 1 3 036 SUISSE 537 178 31 88 2 171 67 
008 DANEMAAK 357 272 1 5 1 78 038 AUTRICHE 631 157 63 48 95 268 
024 ISLANDE 16 . 15 1 040 PORTUGAL 147 13 1 14 118 1 
028 NORVEGE 366 327 3 2 24 10 042 ESPAGNE 810 118 49 287 343 13 
030 SUEDE 660 285 7. 23- 325 20 048 YOUGOSLAVIE 429 69 1 221 136 1 1 
032 FINtANOE 315 160 . 155 050 GRECE 121 12 1 7 101 036 SUISSE 1113 688 14 2 4 8 396 1 052 TURQUIE 44 1 3 9 31 
038 AUTAICHE 1480 1243 2 2 233 056 UNION SOVIETIQUE 152 27 12 4 94 ,5 
040 PORTUGAL 229 229 058 REP DEM.ALLEMANDE 2 1 g;i 1 042 ESPAGNE 1428 1375 30 1 1 20 1 060 POLOGNE 553 6 4 2 449 
044 GIARAI TAR 2 2 062 TCHECOSLOVAQUIE 276 23 1 65 187 
048 YOUGOSI A VIE 183 183 064 HONGRIE 344 2 22 320 
050 GRFCE 53 36 5 11 1 066 ROUMANIE 32 2 29 1 
052 TUHOLJIE 4 4 068 BULGARIE 152 1 12 139 
056 UNION SOVIE TIOUF 94 !!5 36 1 2 204 MAROC 50 50 
060 POl OGNF 17 4 10 1 2 220 EGYPTE 8 2 :i 1 1 1 
062 TCHf COSL OVAOLJI[ 50 50 288 NIGERIA 5 1 1 3 
064 HON(iRif 4 4 390 REP AFRIQUE DU SUD 105 25 3 30 47 5 068 BUI GARIE 7 7 400 ETATS-UNIS 295 26 14 56 1 193 
L07 II ~S CANARIES 1 1 480 COLOMBIE 31 31 
204 MAROC 27 27 484 VENEZUELA 28 1 2 24 1 
. 212 TUNISIF 2 1 1 508 BRESIL 20 2 2 2 14 
216 LIBYF 5 5 512 CHILl 17 17 
220 EGYPTf 25 3 18 4 528 ARGENTINE 111 16 3 39 53 
)74 SOUOAN 612 IRAK 3 2 1 
,5 36 776 GHANA 616 IRAN 72 18 2 1 
Januar- Oezember 1977 Export Janvier- Decombre 1977 
Bestimmung I Besonderer Mal!stab Bestimmung I Unitll supplllmentaire DestinatiOn Destination 
Nimexe I EUR 9 Joelltschlandf France I It alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK ! Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8463.40 8453.61 
fl24 ISRAf I JO H 14 8 528 ARGENTINE 409 323 86 
fU7 ARAHil SAOUOITF 49 5 9 35 616 IRAN 146 107 24 1 14 
():lfi KOWLIT 54 1 6 4 7 624 ISRAEL 209 132 73 4 
no CHINl I JO 126 4 632 ARABIE SAOUDITE 58 43 11 :i 1 
no CORf f DU SUO 2 1 1 636 KOWEIT 50 36 14 
7:1) JAPON 364 ]6 41 19 268 680 THAILANOE 82 81 1 
140 HONG-KONG 10 4 4 2 701 MALAYSIA 66 53 13 
BOO AlJSTRAIIf 87 1 1 48 35 2 706 SINGAPOUR 79 62 15 1 1 
B04 NOUVlll F /fl ANDE 31 7 7 17 708 PHILIPPINES 102 89 13 
728 COREE DU SUD 205 193 12 
1000 M 0 N 0 E 22326 3072 1863 3180 194 10395 21 3611 732 JAPON 1525 1341 184 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 14299 2200 1371 2074 190 7140 18 1306 736 T'AI-WAN 102 101 1 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 8027 872 482 1106 4 3255 3 2306 740 HONG-KONG 48 44 3 1 
1070 ClASSE 1 5593 749 298 985 4 2418 2 1137 BOO AUSTRALIE 705 574 98 32 1 
1071 A r I E :~?95 460 178 301 3 1 242 1 1110 
1 O.lO Cl ASSE 7 786 63 40 108 522 1 52 1000 MONDE 61618 30373 16717 618 928 12918 12 164 
1 OJ 1 ACf' 27 2 5 3 17 1010 INTRA-CE {EUR-9) 32008 19659 6047 87 670 5400 8 137 
1040 Cl ASSE :1 1641 50 144 7 314 1 1 16 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 29610 10714 10670 431 266 7518 4 17 
1020 CLASSE 1 18765 8146 2690 428 246 7235 4 16 
8463.60 STUECK NOM8RE 1021 AELE 10659 2702 1000 3 214 6728 12 
1030 CLASSE 2 6996 2365 4545 3 3 80 
001 FAANCl 145 20 23 51 41 10 1031 ACP 4152 80 4071 1 
002 8E-I GIOUf l UXBC; 107 67 15 1 2 13 1040 CLASSE 3 3848 202 3435 7 203 1 
003 PAYS-BAS 291 4 7 14 2 223 5 
004 R F D'All tMAGNf 96 2 22 16 28 28 8453.65 STUECK NOMBRE 
005 ITAllf 200 37 108 55 
006 ROYAUMI:: UNI 496 14 9 17 4 47 405 001 FRANCE 10006 2230 5077 1444 514 650 91 
008 DAN I:: MARK 18 18 002 BELGIOUE-LUXBG 3790 1753 873 6 1074 66 18 
028 NORVEGf 18 2 2 14 003 PAYS-BAS 3665 2555 600 17 217 51 225 
030 SUEDE 70 14 1 35 20 004 R.F. D.ALLEMAGNE 8009 3576 124 2525 60 821 903 
OJ6 SUISSE 30 18 5 3 1 3 005 ITALIE 5624 2199 1986 1029 15 315 80 
038 AUTAICHE 57 40 6 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 14B39 4104 4924 571 566 146 3057 1471 
042 ESPAGNE 30 16 8 1 5 007 lALANDE 29 20 2 7 
050 GRECE 317 7 310 008 DANE MARK 715 491 104 4 1 25 90 
064 HONGAIF 2 2 025 ILES FE ROE 5 5 
400 ET ATS-UNIS 103 12 52 2 37 02B NORVEGE 652 320 130 1 6 67 128 
508 BRESil 12 12 030 SUEDE 3637 1778 1029 12 379 25 58 356 
032 FINLANDE 767 97 42 2 1 3 607 15 
1000 MONDE 2088 318 270 444 88 385 583 036 SUISSE 2441 1738 447 25 59 26 43 103 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 1353 203 148 64 83 339 516 038 AUT RICHE 1465 1098 104 146 22 5 64 26 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 735 115 122 380 5 46 67 040 PORTUGAL 36 17 11 8 
1020 Cl.ASSE 1 647 110 84 352 5 41 55 042 ESPAGNE 3868 772 2979 6 7 45 59 
1021 A E L E 183 78 16 39 4 3 43 048 YOUGOSLAVIE 356 129 56 84 87 
1030 CLASSE 2 35 26 2 5 2 050 GRECE 22 14 3 5 
1040 CLASSE 3 53 5 12 26 10 052 TUROUIE 64 34 25 1 4 
056 UNION SOVIETIOUE 173 140 32 1 
8453.61 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 78 69 9 
062 TCHECOSLOVAQUIE 164 156 4 4 
001 FRANCE 9994 7898 2 95 1989 10 064 HONG AIE 61 59 1 1 
002 BELGIOUE-l UXBG 1704 1297 338 62 7 066 ROUMANIE 41 16 25 
003 PAYS-BAS 2258 1542 413 24 277 2 204 MAROC 284 4 2BO 
004 A F D'ALLEMAGNE 5494 2976 57 246 2121 94 208 ALGERIE 193 193 
005 ITALIE 6859 5391 1017 35 400 16 212 TUN ISlE 114 1 113 
006 ROYAUME-UNI 484 7 2923 1163 4 191 550 8 8 244 TCHAD 7 7 
007 lALANDE 229 200 2 27 248 SENEGAL 61 61 
008 DANE MARK 623 408 138 41 36 272 COTE-D.IVOIRE 209 1 208 
028 NORVEGE 1071 139 151 1 779 1 302 CAMEROUN 83 83 
030 SUfDE 2898 650 222 170 1847 9 314 GABON 66 66 
032 FINLANDE 386 205 125 54 2 390 REP.A>RIOUE DU SUD 227 108 65 1 46 7 
036 SUISSE 4 707 B06 254 2 35 3610 400 ETATS-UNIS 3679 1974 120 1204 43 84 97 157 
038 AUTRICHE 1316 771 233 9 303 404 CANADA 55 50 5 
040 PORTUGAL 149 123 15 11 406 GROEN LAND 19 19 
042 ESPAGNE 2207 1345 683 17 158 4 412 MEXIOUE 12 3 1 8 
048 YOUGOSLAVIE 201 154 1 7 30 458 GUADELOUPE 261 261 
050 GRECE 149 88 19 42 462 MARTINIQUE 119 119 
052 TUAOUIE 158 142 5 11 508 BRESIL 72 17 55 
056 UNION SOVIETIOUE 95 37 29 29 528 ARGENTINE 35 1 33 1 
060 POLOGNE 2118 38 2068 12 612 IRAK 460 10 429 13 8 
062 TCHECOSLOVAQUIE 125 79 11 35 616 IRAN 152 16 32 104 
064 HONGRIE 1338 39 1 297 2 624 ISRAEL 68 19 20 13 13 3 
066 ROUMANIE 150 1 26 1 23 632 ARABIE SAOUDITE 59 33 26 
204 MAROC 54 37 17 706 SINGAPOUR 171 171 
216 UBYE 31 15 16 732 JAPON 449 44 320 2 13 70 
220 EGYPTE 48 4 7 1 736 T'AI-WAN 17 1 16 
272 COTE-D'IVOIAE 4035 4035 740 HONG-KONG 155 8 14 7 
288 NIGERIA 75 70 5 BOO AUSTRALIE 903 33 789 3 1 11 66 
390 REP AFRIQUE DU SUD 437 370 50 3 2 9 3 
400 ETATS-UNIS 2214 1030 559 422 13 190 1000 MONDE 69116 22194 21132 7414 7179 1346 8094 3757 
404 CANADA 4 72 379 59 34 1010 INTRA-CE {EUR-9) 46677 13362 12065 5799 8646 977 6060 2788 
412 MEXIOUE 78 65 13 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 22439 8842 9067 1615 533 389 1044 989 
480 COLOMBIE 69 62 7 1020 CLASSE 1 18665 820B 6147 1486 515 348 1019 942 
484 VENEZUELA 192 1 72 1~ 1 1021 A E L E B99B 5048 1763 186 461 73 839 628 
504 PERDU 111 108 3 1030 CLASSE 2 3219 165 2842 129 17 21 23 22 
508 BRESil 223 161 62 1031 ACP 626 7 615 4 
512 CHill 85 80 5 1040 CLASSE 3 554 468 78 1 :i 5 
524 URUGUAY 33 24 9 
973 
974 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. _j UK I Ireland \ Danmark Nimexe I EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland \ Belg .. Lux. \ UK I Ireland I Danmark 
8463.69 STUECK NOMBRE 8453.91 
001 FRANCE 40769 34178 3871 636 1986 8 90 06B BULGARIE 4 1 3 
002 BELGIOUE-LUXBG 3679 5B4 891 1443 740 5 16 20B ALGERIE 35 32 3 
003 PAYS-BAS 8196 6097 759 879 359 10 92 276 GHANA 5 1 4 
004 R F. o·ALLEMAGNE 10671 1765 4793 475 3451 20 167 390 REP AFRIQUE DU SUD 377 1 15 1 359 1 
005 ITAUE 25856 24237 542 267 744 21 45 400 ETATS-UNIS 1726 32 60 1 1 1630 2 
006 ROYAUME-UNI 56710 51123 621 263B 599 1596 49 84 404 CANADA 1549 1048 107 1 393 
007 lALANDE 67 3 54 10 508 BRESIL 59 
:3 25 34 OOB DANE MARK 876 119 257 317 76 107 624 ISRAEL 21 18 
02B NORVEGE 583 61 109 209 114 43 4 7 701 MALAYSIA 21 21 
030 SUEDE 6953 5322 360 699 113 341 14 104 732 JAPON 44 7 2 445 
032 FIN LANDE 618 157 78 240 24 109 10 740 HONG-KONG 199 199 
036 SUISSE 1197 285 355 355 102 50 50 BOO AUSTRALIE 319 319 
038 AU TRICHE 1415 359 391 4B8 13 163 1 
040 PORTUGAL 164 20 17 69 4B 10 1000 MONDE 28273 5890 3197 28 4317 823 11843 40 637 
042 ESPAGNE 4092 1289 371 2111 49 270 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9} 14074 4429 2898 7 3273 577 2876 40 376 
04B YOUGOSLAVIE 324 133 13 174 1 3 1011 EXTRA-CE IEUR-91 12199 1481 499 19 1044 48 8988 182 
050 GRECE 217 6 4 202 5 1020 CLASSE 1 11 OB2 1397 262 6 1042 30 8185 160 
052 TURQUIE 82 4 72 6 1021 A E L E 5916 223 34 3 1039 8 4452 157 
056 UNION SOVIETIOUE 220 46 50 123 1 1030 CLASSE 2 1072 54 220 12 1 16 767 2 
060 POLOGNE 35 10 11 4 1 9 1031 ACP 109 8 47 12 42 
062 TCHECOSLOVAQUIE 70 48 16 6 1040 CLASSE 3 45 10 17 1 1 16 
064 HONGRIE 79 5 53 1 20 
066 ROUMANIE 343 130 1 25 63 124 8453.99 STUECK NOMBRE 
204 MAROC 84 83 1 
208 ALGERIE 35 27 3 5 001 FRANCE 742 617 78 9 37 1 
212 TUNISIE 14 1 13 002 BELGIOUE-LUXBG 707 94 576 32 5 
14 216 LIBYE 21 1 18 2 003 PAYS-BAS 829 338 450 8 15 4 
272 COTE-DWOIRE 86 86 004 R F. D.ALLEMAGNE 2080 1226 53 300 64 369 68 
288 NIGERIA 32 4 4 22 1 1 005 ITALIE 1044 201 828 8 7 
314 GABON 66 66 006 ROYAUME-UNI 1063 105 879 40 8 18 10 3 
322 ZAIRE 6 Li 6 008 DANE MARK 
191 107 81 
:i 
3 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 297 18 6 237 11 5 8 028 NORVEGE 152 39 110 6 1 400 ETATS-UNIS 13490 1238 6611 4644 175 104 3 715 030 SUEDE 383 76 280 5 1 15 
404 CANADA 1913 1654 6 218 35 032 FINLANDE 149 67 67 15 
412 MEXIOUE 761 3 706 52 036 SUISSE 1114 286 796 32 
416 GUATEMALA 32 32 038 AUTRICHE 348 271 74 1 2 
480 COLOMBIE 30 1 25 3 1 040 PORTUGAL 98 48 45 1 4 
484 VENEZUELA 67 2 2 63 042 ESPAGNE 561 74 410 76 1 
504 PERDU 56 1 1 54 048 YOUGOSLAVIE 54 52 2 
20 508 BRESil_ 910 821 46 43 050 GRECE 38 5 13 
520 PARAGUAY 15 15 056 UNION SOVIETIOUE 93 26 66 1 
528 ARGENTINE 631 442 61 128 060 POLOGNE 196 5 181 10 
612 IRAK 35 2 13 1 19 062 TCHECOSLOVAQUIE 35 32 2 1 
19 616 !RAN 99 12 17 60 10 064 HONGRIE 1060 10 1030 1 
624 iSRAEL 232 11 36 99 62 24 066 ROUMANIE 84 17 64 3 
632 ARABIE SAOUDITE 48 10 3 23 12 068 BULGARIE 24 11 13 
:i 662 PAKISTAN 15 2 1 12 204 MAROC 49 47 
700 INOONESIE 17 5 11 1 208 ALGERIE 58 34 24 
701 MALAYSIA 32 5 5 22 220 EGYPTE 56 56 
706 SINGAPOUR 1 7 6 7 2 2 272 COTE-O'IVOIAE 92 92 
720 CHINE 13 3 10 390 REP AFRIQUE DU SUD 70 19 43 7 1 
10 :i 728 COREE DU SUD 47 7 2 38 400 ETATS-UNIS 2417 38 2341 22 4 
732 JAPON 2036 920 227 868 1 20 404 CANADA 61 3 57 1 
740 HONG-KONG 132 6 3 123 604 LIBAN 8 2 6 
800 AUSTAALIE 747 153 29 520 5 40 632 ARABIE SAOUDITE 39 1 27 11 
804 NOUVELLE-ZELANDE 33 2 30 1 662 PAKISTAN 8 5 2 1 
720 CHINE 40 40 
1000 M 0 N 0 E 186691 129623 14788 28319 3463 9821 138 1671 732 JAPON 137 26 110 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 146824 118341 4836 13996 2793 8263 113 494 800 AUSTRALIE 79 7 27 41 4 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 38767 13282 9933 12324 880 1388 23 1177 
1020 CLASSE 1 34174 11623 B577 1 1 140 652 1 141 23 1018 1000 M 0 N DE 14865 2687 10208 708 344 216 397 118 
1021 A E l E 10937 6206 1310 2064 414 717 14 212 1010 INTRA-CE IEUR-91 8873 1484 4061 211 330 148 394 75 
1030 CLASSE ') 3817 1415 1218 1010 6 142 26 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7982 1203 8166 497 14 87 3 43 
1031 ACP 258 5 172 72 1 8 1020 CLASSE 1 5669 1011 4383 223 13 21 2 16 
1040 CLASSE 3 776 244 138 174 2 - 85 133 1021 A E L E 2244 787 1372 56 7 6 16 
1030 CLASSE 2 772 90 376 250 1 46 1 8 
8463.91 STUECK NOMBRE 1031 ACP 288 1 163 103 20 1 
19 1040 CLASSE 3 1533 102 1396 16 
001 FRANCE: 3932 888 2071 75 875 23 
002 BEL GIOUE-1 UXBG 841 542 140 47 90 22 8454.10 STUECK NOMBRE 
003 PAYS BAS 897 160 208 5 31 4 78 15 
004 R F- o·Atl EMAGNE 2725 661 2 840 368 575 279 001 FRANCE 18104 1547 291 7 13453 2806 
005 ITALIE 4337 2396 1493 86 66 258 2 36 002 BELGIQUE-LUXBG 713 367 95 69 36 146 
006 ROYAUME-UNI 872 410 160 227 37 38 003 PAYS-BAS 4150 1783 33 687 
145 
1186 459 2 
007 IALANOf 299 299 004 R.F D.ALLEMAGNE 3504 1 149 12 1569 562 67 
008 OANEMARK 171 33 36 2 100 005 ITALIE 1678 629 155 6 517 377 028 NOAVEGE 206 17 6 2 18 113 50 006 AOYAUME-UNI 1579 763 13 10 775 12 
030 SUEDF 4478 57 1018 6 3314 83 007 lALANDE 181 2 
1:i 180 
179 
032 fiNLANDE: 244 10 229 5 008 DANEMARK 1013 427 209 185 
:i o:w SUISSE: 4 78 80 1 g 1 1 1 359 18 028 NORVEGE 3157 292 7 
:3 130 2726 038 AUTRICHf 101 55 2 1 42 1 030 SUEDE 2036 430 67 85 1100 342 9 
040 PORTUGAl 409 4 10 395 032 FINLANDE 486 202 1 160 123 
042 fSPAGNf 611 41 42 1 21 506 036 SUISSE 1479 805 24 181 11 152 306 
15 ObO GRf:CE 58 4 54 038 AUTAICHE 1046 454 100 12 1 300 164 
Of16 UNION SOVIETIOUE 1 2 2 7 1 2 042 ESPAGNE 1200 61 2 84 963 90 
060 POl OGNf 6 2 4 390 REP.AFRIQUE DU SUD 3689 93 3162 433 1 
Januar- Dezcmber 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Best1mmun~ ~~9 Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Oestmatmn loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I ioeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Oanmark 
-------------
8464.10 8454.39 
400 f lAIS LIN I:; 473& 4042 1 ~ 307 5 362 632 ARABIE SAOUOITE 797 1 17 4 26 650 
404 CANADA 5414 144& 21 2882 1066 636 KOWEIT 71 1 92 451 168 
4H4 V[ NI/Uf I A 702 1()1 1 40 64 7 EMIRATS ARAB UN IS 292 77 3 102 110 
7:LJ JAPON 1381 /14 
' 
151 954 662 PAKISTAN 594 3 382 209 
BOO AlJSTRAII! L 182 ~14 176 1277 675 680 THAILANDE 2052 36 1981 35 
700 INDONESIE 2364 9 2351 4 
1000 MONDE 61208 14290 2242 2051 226 28671 13613 12 103 701 MALAYSIA 859 1 840 18 
1010 INTAA-CE (EUR-9) 30922 5618 1446 1278 206 17680 4714 12 69 706 SINGAPOUR 1737 18 1661 58 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 30286 8772 797 773 20 10991 8899 34 708 PHILIPPINES 1008 62 4 877 65 
1 ()){) Cl A.SSE 1 /tlO IS HJ4Sl :Hl1 70~ 70 10908 7773 29 732 JAPON 9728 650 4452 4626 
10) 1 /\I If: fJ/90 ))4 1 191 2l;l9 lfJ 1842 3686 26 736 T'AI-WAN 272 33 239 
1030 CIASSr 7 /043 4()2 :325 ~14 83 1 114 5 740 HONG-KONG 564 22 
100 
468 74 
1 OJ 1 !\U' 335 42 52 I 2 236 2 BOO AUSTRALIE 2894 79 4 2513 198 
1 OtlO Cl !\SSf :l 161:3 til H 1 14 I 2 
1000 MONDE 106975 7922 2392 922 69 269 74763 38 20822 
8454.31 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-91 30960 2491 296 793 61 97 22007 38 5179 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 76016 5431 2096 129 8 162 62748 15443. 
001 f HANC[ 133:! 393 36 121 249 1020 CLASSE 1 43082 1497 513 91 1 100 30624 10256 
002 Bf:l GIOIJI:! UXB(~ 16F/ 935 483 I 48 135 1021 A E L E 5459 353 150 1 3205 1750 
003 PAYS BAS 27SJ 160 182 2391 20 1030 CLASSE 2 32131 3914 1582 35 7 62 21420 5111 
004 H f D'AII EMAGNF 1219 222 I I 14 2 979 1031 ACP 5600 668 621 12 2 39 3758 500 
005 11 All~ S51 169 79 II 95 203 1040 CLASSE 3 801 20 1 2 702 76 
006 HOYAUMf:.UNI 311 84 27 48 2 156 
008 DANtMARK 7!:>S 52 94 I 09 8454.51 STUECK NOMBRE 
030 SlJEOl 139 12 I 27 99 
036 SUISSr 593 144 136 7 306 001 FRANCE 2835 1684 12 781 4 354 
038 AU TRICHE 408 329 3 34 42 002 BELGIOUE-LUXBG 6513 253 6101 128 31 
040 PORTULJAl 21 s 46 I 18 I 50 003 PAYS-BAS 823 736 5 82 
042 t:SPA(;NE 778 58 I 0 111 49 004 R.F D'ALLEMAGNE 919 749 170 
048 YOUGOSlAVIF 24 23 I 005 ITALIE 425 129 258 
1 i 38 288 NIGERIA 1020 216 1 803 006 ROYAUME-UNI 1110 694 320 79 
400 [TATS UN IS 669 4 I 12 652 028 NORVEGE 255 154 31 67 3 
61 (i IRAN 208 31 116 61 030 SUEDE 530 438 4 7 45 
63:2 ARABIE SAOUOITE 29f>3 I 12 1 2939 036 SUISSE 225 125 95 5 
732 JAPON 66 6fJ 1 038 AUTRICHE 170 169 1 
042 ESPAGNE 224 91 25 75 33 
1000 M 0 N DE 18217 3091 1891 645 3 827 4642 4 7114 056 UNION SOVIETIOUE 60 52 4 4 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 8170 1799 923 597 2 229 2858 4 1758 204 MAROC 52 6 44 2 
9 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10047 1292 968 48 1 598 1784 5356 390 REP.AFRIOUE DU SUD 101 27 65 
1020 CLASSE 1 40J3 80 I 415 32 527 395 1863 400 ET ATS-UNIS 1853 94 7 250 645 11 
1021 AEl E 1614 5~l0 255 4 14 n 698 404 CANADA 432 160 70 202 
1030 ClASSE:_ 2 5962 460 581 16 I ]; 1388 34 75 732 JAPON 466 270 17 127 52 
1031 ACP 1 ?54 231 55 I I 71 826 69 BOO AUSTRALIE 304 166 134 4 
1040 CLASSE 3 52 31 2 1 18 
1000 MONDE 18429 6782 6450 12 3674 28 1399 79 6 
8454.39 STUECK NOM8RE 1010 INTRA-CE (EUR-91 12986 3601 6106 12 2313 26 849 79 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5443 3181 344 1361 2 550 5 
001 FRANCE 10151 S44 1 14 8429 1163 I 020 CLASSE 1 4 729 2643 292 1294 1 495 4 
002 BEl GIQUE:·l UX8G 3729 3n 112 67 29 2821 303 1021 AELE 1272 949 173 1 146 3 
00.1 PAYS-BAS 1744 186 51 2193 714 1030 CLASSE 2 484 318 52 62 I 50 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 4464 101 715 18 44 2388 1198 I 040 CLASSE 3 230 220 5 5 
005 ITALIE 0748 4 I 4 791 1 263 
006 ROYAUME-UNI 657 78 I 0 I 36 521 8454.65 STUECK NOMBRE 
007 IRl ANOE 361 1 343 17 
008 DANEMARK 1 106 63 I 1042 001 FRANCE 343 285 25 33 
078 NORVEGE 451 2 30 I 148 002 BELGIOUE-LUXBG 271 180 3 8 80 
030 SUEDE 1185 794 391 003 PAYS-BAS 493 250 89 1 153 
032 FINl.ANDE 322 8 138 176 004 R.F 0 ALLEMAGNE 465 13 1 172 13 171 95 
036 SUISSE 1097 95 2 I 4 79 520 005 ITALIE 524 34 
1:i 
490 
038 AUTRICHE 1083 :224 5 389 465 006 ROYAUME-UNI 619 457 6 130 10 3 
040 PORTUGAL 1297 24 143 1088 42 007 lALANDE 542 7 535 
042 ESPAGNl 3966 242 I 23 78 3306 217 008 DANE MARK 211 202 3 6 
048 YOUGOSlAVIi:: 1661 55 8 1462 136 030 SUEDE 323 59 I 25 1 8 97 33 
050 GRECE 685 81 420 184 036 SUISSE 4 75 467 3 5 
052 TUROUIE 1452 27 1 250 175 038 AUTRICHE 307 243 9 3 52 
056 UNION SOVIETIOUE 403 393 I 0 042 ESPAGNE 428 141 I 7 77 193 
064 HONGRIE 268 9 225 34 060 POLOGNE 136 136 
204 MAROC 591 84 160 56 291 064 HONGRIE 68 14 40 14 
208 ALGERIE 1458 500 404 1 53 500 288 NIGERIA 213 2 211 
212 TUNISIE 248 91 10 I 7 I 27 21 400 ETATS-UNIS 1359 54 7 812 
216 LIBYE 649 165 377 I 07 632 ARABIE SAOUDITE 132 I 131 
220 EGYPTE 602 172 1 429 636 KOWEIT 64 2 62 
276 GHANA 436 62 2 34 7 25 706 SINGAPOUR I 09 109 
288 NIGERIA 2086 149 20 1907 I 0 
322 ZAIRE 237 200 2 12 
' 
2 1000 MONDE 8685 3724 331 406 200 39 3846 3 138 
352 TANZANIE 346 4 267 80 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3468 1415 22 245 193 27 1468 3 95 
390 REP AFRIQUE= DU SUO 1840 6 1 1738 95 1011 EXTRA-CE (EUR-91 5217 2309 309 160 7 12 2377 43 
400 ETATS-UNIS 12064 3 225 9408 2428 1020 CLASSE 1 3418 1722 145 94 7 12 1397 41 
404 CANADA 3019 I 258 7 431 1021 AELE 1345 867 127 13 7 12 280 39 
412 MEXIOUE i 335 523 561 251 1030 CLASSE 2 1558 430 164 26 936 2 
428 EL SALVADOR 4 71 19 368 84 1031 ACP 404 I 13 57 2 232 
484 VENEZUELA 2466 4 75 4 1631 356 1040 CLASSE 3 241 157 40 44 
500 EOUATEUA 387 14 2 16 282 73 
528 ARGENTINE 432 15 I I 256 159 8458.00 STUECK NOMBRE 
610 IRAN 2231 286 50 1 1794 100 
624 ISRAEL 513 4 70 43 001 FRANCE 14180 8509 153 4329 535 654 
975 
976 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - 08cembre 19 7 7 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. r UK 1 Ireland 1 Oanmark Nimexe i EUR 9 \Deutschland\ France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland l Oanmark 
8468.00 8459.36 
002 BELGIQUE-LUXBG. 6062 35B 1166 339 4100 99 1010 INTRA-CE (EUR-9) 324 141 39 8 51 26 56 6 
003 PAYS-BAS 615B 182 347 2964 1545 1120 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 705 244 154 4 91 200 2 10 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 51276 35790 9B12 729 1193 1786 1966 1020 CLASSE 1 364 129 67 3 50 104 1 10 
005 ITALIE 2037 2006 12 12 6 1 1021 A E L E 100 53 17 6 15 1 8 
006 ROYAUME-UNI 9089 110 1208 45 981 5114 1630 1030 CLASSE 2 307 92 83 1 41 89 1 
007 lALANDE 316 40 276 1031 ACP 38 10 14 14 
008 DANEMARK 1185 494 543 5 143 1040 CLASSE 3 34 23 4 7 
028 NORVEGE 529 6 204 I 77 241 
030 SUEDE 4460 3 842 1383 70 1632 530 8465.31 STUECK NOMBRE 
032 FINLANDE 535 6 74 38 5 331 81 
036 SUISSE 8633 1275 4001 223 19 2711 404 001 FRANCE 207 29 18 4 7 149 
038 AUTRICHE 2647 1000 1337 62 175 17 56 002 BELGIQUE-LUXBG. 342 15 1 319 2 5 
040 PORTUGAL 297 88 120 5 84 003 PAYS-BAS 607 192 2 1 74 82 18 1 138 
042 ESPAGNE 3278 249 2704 10 276 11 28 004 R F. D"ALLEMAGNE 537 47 2 12 476 
048 YOUGQSLAVIE 123 9 99 15 005 ITA LIE 190 40 124 26 
050 GRECE 480 222 40 176 42 006 AOYAUME-UNI 154 7 5 3 Hi 
12 127 
062 TCHECOSLOVAQUIE 117 10 107 007 lALANDE 30 1 4 3 
7 
064 HONGAIE 54 54 008 DANEMAAK 98 64 31 436 288 NIGERIA 216 4 174 1 37 02B NOAVEGE 579 89 2 51 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 195 20 1 75 030 SUEDE 1052 304 16 206 8 1 517 
400 ETATS-UNIS 3274 sa 113 B 3055 032 FIN LANDE 134 9 2 123 
4B4 VENEZUELA 2B4 29 255 040 PORTUGAL 19 B 8 3 
616 IRAN 161 17 79 1 64 048 YOUGOSLAVIE 56 53 3 3 732 JAPON 156 112 44 050 GRECE 26 1 10 7 5 
800 AUSTAALIE 821 81 630 1 109 052 TURQUIE 40 31 8 1 
060 POLOGNE 5 5 
1000 M 0 N DE 120701 42836 32910 3001 10241 16218 5116 10381 216 LIBYE 15 2 i 13 1010 INTRA·CE (EUR-9) 90303 38940 21586 1283 9619 8391 5114 6470 220 EGYPTE 75 2 12 54 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 30398 3896 11324 1718 722 7827 1 4911 390 REP AFRIQUE DU SUD 81 21 2 2 47 9 
1020 CLASSE 1 25647 2647 9982 1 717 705 5932 1 4663 400 ETATS-UNIS 74 7 2 3 62 
1021 A E L E 17121 2290 6559 1707 389 4 780 1396 504 PEAOU 6 6 
1030 CLASSE 2 4565 1247 1320 1 17 1893 87 528 ARGENTINE 8 1 1 6 
1031 ACP 592 214 298 1 79 624 ISRAEL 23 12 11 
1040 CLASSE 3 176 1 12 2 161 706 SINGAPOUR 10 1 9 
720 CHINE 3 3 
8469.36 STUECK NOMBRE 728 COREE DU SUD 45 33 12 
001 FRANCE 36 23 1 8 4 1000 MONDE 5442 1078 418 831 90 493 16 2617 
002 BELGIQUE-LUXBG 81 73 1 6 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2186 348 183 519 88 88 13 928 
003 PAYS-BAS 60 32 1 24 3 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 3277 730 236 312 4 406 2 1689 
004 R F D"ALLEMAGNE 35 8 3 3 6 14 1 1020 CLASSE 1 24 76 592 50 252 138 2 1442 
005 ITALIE 16 9 2 5 1021 A E L E 1963 477 28 232 68 2 1156 
006 ROYAUME-UNI 92 4 26 4 14 41 3 1030 CLASSE 2 757 124 185 32 4 265 147 
028 NORVEGE 19 5 B 3 1 2 1031 ACP 185 23 104 4 43 11 
030 SUEDE 11 2 3 6 1040 CLASSE 3 16 14 2 
032 FIN LANDE 14 5 5 4 
036 SUISSE 11 4 6 1 8485.39 STUECK NOMBRE 
038 AUTAICHE 31 25 2 4 
040 PORTUGAL 14 14 001 FRANCE 1223 5 1193 7 4 12 2 
042 ESPAGNE 5 2 3 002 BELGIQUE-LUXBG. 317 4 162 52 96 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 65 5 35 25 003 PAYS-BAS 1348 22 5 1135 139 47 
050 GRECE 10 10 004 A F O'ALLEMAGNE 539 12 268 231 1 22 5 
052 TUROUIE 6 5 1 006 AOYAUME-UNI 313 1 1 270 16 76 
25 
056 UNION SOVIETIOUE 1 1 028 NORVEGE 218 9 15 116 3 2 060 POLOGNE 4 1 2 1 030 SUEDE 1490 2 100 876 390 119 
062 TCHECOSLOVAQUIE 27 21 6 040 PORTUGAL 10 7 1 2 
064 HONGRIE 1 1 050 GAECE 61 2 7 42 10 
066 ROUMANIE 066 AOUMANIE 4 4 
068 BULGAAIE 1 1 390 REP AFRIQUE OU SUO 2840 6 830 2000 4 
212 TUN!SIE 67 4 59 4 616 IRAN 6 4 2 
216 UBYE 11 11 664 INOE 8 8 
no EGYPTE 706 SINGAPOUR 3 3 
224 SOUDAN 1 1 800 AUSTRAUE 2 2 
378 ZAMBIE 3 3 
390 REP AFRIQUE DU SUO 42 10 2 30 1000 MONDE 15572 73 480 10882 889 2374 888 30 198 
400 ETATS-UNIS 79 15 3 3 44 14 1010 INTRA-CE (EUR-9) 4086 34 187 3100 382 144 226 26 9 
404 CANADA 10 5 5 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 10979 39 293 7582 2230 881 6 189 
412 MEXIOUE 4 3 1 1020 CLASSE 1 10210 29 122 7161 2214 553 3 128 
428 EL SALVADOR 17 17 1021 A E L E 2790 21 115 2051 16 
477 3 123 
484 VENEZUELA 11 3 1 7 1030 CLASSE 2 733 4 171 377 102 2 61 
504 PEROU 4 1 3 1031 ACP 161 132 4 10 9 6 
508 BRESIL 50 5 40 5 1040 CLASSE 3 35 6 23 6 
528 ARGENTINE 17 7 10 
604 liBAN 2 2 
612 IRAK 19 19 
616 IRAN 30 4 5 21 
624 ISRAEl 
701 MAlAYSIA 8 1 1 6 
706 SINGAPOUA 
728 COAE:_E DU SUD 2 2 
732 JAPON 24 22 1 1 
736 l"AI-WAN 2 1 1 
800 AUSTi~AllE 20 1 5 13 1 
804 NOUVEl l E-ZEt ANOE 1 1 
1000 M 0 N DE 1029 386 193 12 142 225 57 15 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I }oe~·tschlandl I J Nederland _j Belg.~Lux. I l I Danmark Destination l joeutschlan~ 1 I NederlandL Belg.-Lux. j l I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.01 STUECK NOMBRE 8501.03 
001 FRANCE 905506 681177 76826 127587 17362 2553 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 3556 4 3552 
002 BEl GIOUE·l UXBG 179185 12392 8033 943 15 7170 64 7 400 ET ATS-UNIS 3031 9 20 1 2 2999 
00] PAYS BAS 2032BB2 50070 22090 4060B 1917378 7717 19 404 CANADA 1132 1132 
004 R F O"ALLEMAGNE 1363934 685086 1441 20 518789 15702 212 25 412 MEXIOUE 10 10 
005 IT AilE 1185757 653740 494557 36076 210 11 74 4 71 I NOES OCCIDENT ALES 165 165 
006 ROYAUME-UNl 9631 37 3664 7 1 40424 36249 749412 399 1 5 4BO COLOMBIE 964 964 
008 DANEMARK 100523 34557 6724 76 4 7437 1 1729 4B4 VENEZUELA 6B2 4 67B 
028 NORVEGE 29340 21174 1156 7 4416 2587 504 PEROU 190 1 189 
030 SUEDE 261246 49BBB 32B65 322 105317 23B5B 48915 81 51 2 CHILl 35 1 34 
032 FINIANDE 31911 5325 2577 13541 76B9 2676 103 516 BOLIVIE 1B5 1 1 B4 
036 SUISSE 7261 77 263457 36063 253755 1 70952 506 1444 52B ARGENTINE 17 17 
038 AU TRICHE 35000 24195 4283 154 6367 1 600 CHYPAE 169 169 
042 ESPAGNE 216269 131353 26917 4 7827 9997 175 604 LlBAN 159 5 154 
04B YOUGOSl A VIE 10424 8764 386 515 758 1 60B SYRIE 712 712 
050 GRECE 55196 7583 35324 122B5 4 612 IAAK 52 52 
060 POl OGNE 182690 2450 4 7241 4 27303 105692 616 IRAN 4050 22 6 3 4019 
064 HONGRIE 35445 307B5 2206 1 2037 416 624 ISRAEL 6123 275 584B 
066 ROUMANIE 26216 12670 8904 1858 2784 62B JORDAN IE 329 1 328 
208 ALGERIE 411 170 63 28 2 148 632 ARABIE SAOUDITE 2257 21 50 62 5 21 19 
400 E1 ATS-UNIS 296533 183195 22098 2585 86706 145 1804 636 KOWEIT 530 2 3 525 
404 CANADA 30821 30400 95 1 1 324 644 QATAR 213 213 
508 BRESIL 61 B2 208 14 7 5824 3 64 7 EMIAATS ARAB UNIS 927 2 3 3 919 
616 IRAN 3675 804 195 2676 649 OMAN 245 10 235 
624 ISRAEL 12264 430 B48B 2146 1200 652 YEMEN OU NORD 134 1 133 
732 JAPON 10317 6B2 1072 B502 9 52 662 PAKISTAN 123 B 1 114 
664 IN DE 279 9 270 
1000 M 0 N DE 8811643 2250678 1824831 686963 2068759 2085393 94904 1 1414 680 THAI LANDE 239 239 
1010 INTAA-CE IEUR-9) 6734397 1468583 1360154 298824 1636471 1950841 18299 1 1224 700 INDONESIE 349 2 1 346 
1011 EXTRA-CE \EUR-91 2077246 781996 264477 387139 432288 134562 76606 190 701 MALAYSIA 511 3 508 
1020 CLASSE 1 1 738213 730621 1 B0129 33976B 399579 24695 63237 1 B4 706 SINGAPOUA B32 32 BOO 
1021 A E l E 1091545 364339 84237 26B032 294 741 24364 55648 1 B4 708 PHILIPPINES 362 362 
1030 CLASSE 2 92667 3B82 25927 4 7345 151 1 964 13032 6 720 CHINE 27 27 
1031 ACP 2513 322 331 12 32 1B16 72B COREE DU SUD 11 11 
1040 CLASSE 3 24634 7 4 7492 58421 7 31198 1 OBB93 336 732 JAPON 666 B 3 655 
740 HONG-KONG 211 1 210 
8601.02 STUECK NOMBRE BOO AUSTRALIE 1458 10 3 4 1441 
B04 NOUVELLE,ZELANDE 8820 B BB12 
003 PAYS,BAS 61 OB 4 6023 7B 3 
006 ROYAUME·UN! 106 45 22 5 34 1000 MONDE 207111 636 67810 727 71 294 137661 22 
216 LIBYE 68 23 45 1010 INTRA-CE IEUR-91 134976 31 65737 481 56 269 68392 10 
2BB NIGERIA B7 5 19 30 12 21 1011 EXTRA-CE IEUR-91 72135 605 2073 246 16 25 69159 12 
616 !RAN 11 1 1 4 5 1020 CLASSE 1 3B5BB 510 1423 107 4 7 3652B 9 
632 ARABIE SAOUDITE 46 B 2 22 13 1 1021 A E L E 17301 492 1214 68 4 1 15513 9 
644 QATAR 1 2 10 2 1030 CLASSE 2 31300 54 615 136 11 17 30465 2 
1031 ACP 6801 1 54 40 5 B 6691 2 
1orn M 0 N DE 8968 63 8068 425 86 281 61 4 1040 CLASSE 3 2242 41 35 3 1 2161 1 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 6618 18 6210 105 57 93 35 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2450 36 1846 320 29 188 26 4 8501.04 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 1 79B 10 1707 66 9 5 1 
1030 CLASSE 2 646 25 13B 253 20 183 26 1 001 FRANCE 611 2 550 7 52 
1031 ACP 27B 8 72 53 124 21 002 BELGIOUE-LUX8G 65 B 1 54 2 
003 PAYS-BAS 60 B 52 
8501.03 STUECK NOMBRE 004 R F D"ALLEMAGNE 164 B9 56 7 12 
005 ITA LIE 66 5 61 
001 FRANCE 15637 4 109 2 19 15503 220 EGYPTE 45 7 453 4 
002 BELGIOUE-LUXBG 1 7139 3 805 17 26 16288 2B8 NIGERIA 26 23 3 
003 PAYS-BAS 4 720 5 6 13 10 4686 400 ET ATS-UNIS 1 1 
004 R F D'ALLEMAGNE 3514 7 25911 334 14 210 B669 9 404 CANADA 
005 ITALIE 41 BB6 2 26391 2 15490 1 616 IRAN 34 25 9 
006 ROYAUME-UNi 1 2446 15 123B9 2 14 26 632 ARABIE SAOUDITE 21 17 4 
007 lALANDE 3269 10 3259 664 IN DE 
008 DANEMARK 4732 2 225 6 2 4497 
02B NORVEGE 5997 25 1 5970 1 1000 MONDE 2391 175 238 1781 16 153 29 
030 SUEDE 6B69 225 B16 50 5773 5 1010 INTRA-CE IEUR-91 1004 16 174 664 9 129 12 
032 FINLANDE 1066 4 3 1059 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1387 169 64 1117 6 24 17 
036 SUISSE 1423 264 354 1 5 1 7B9 1020 CLASSE 1 250 31 23 179 1 2 14 
03B AUTRICHE 226 3 11 1 211 1021 A E L E 108 9 11 76 5 1 11 040 PORTUGAL 1624 3 2 1619 1030 CLASSE 2 1122 127 41 926 20 3 
042 ESPAGNE B06 1 30 11 764 1031 ACP 45 28 B 5 1 3 
050 GRECE 445 52 20 373 1040 CLASSE 3 14 1 11 2 
052 TUROUIE 1035 2 1033 
056 UNION SOVIETIOUE 53 1 2 50 8501.07 STUECK NOMBRE 
060 POLOGNE 1798 40 3 1754 1 
202 ILES CANARIES 256 256 001 FRANCE 29418 94 7 13927 23 14520 1 
204 MAROC 201 2 199 002 BELGIOUE-LUXBG 31154 4 795 952 4045 322 21040 
20B ALGERIE: 152 117 2 33 003 PAYS-BAS 49999 24 73 91 455 124 46846 10 
212 TUNISIE 9B 1 97 004 R F D"ALLEMAGNE 41233 2100 1 7609 349 21 211 21 33 
216 LIBYE 90 4 9 77 005 lTALIE 15680 2076 2707 152 10724 21 
220 EGYPTE 1 161 3 1158 006 ROYAUME-UNI 7096 21 B3 706 4196 6 1 4 
224 SOUDAN B3 1 B2 007 lALANDE 28213 160 159 36 27857 1 
2BB NIGERIA 5541 3 16 3 2 5515 2 OOB DANE MARK 24990 761 110 16 2 2 24099 
342 SOMAUE 16 1 15 02B NORVEGE 23226 115 11 1 1 23097 1 
346 KENYA 204 3 201 030 SUEDE 9006B 22149 623 25 67109 162 
3f2 TANZANIE 3 1 2 032 FIN LANDE 2291 7 949 122 24 21722 100 
373 MAURICE 31 31 036 SUISSE 42088 1583 1481 32706 9 2 6306 1 
37B ZAM81E 32B 2 326 03B AUTAICHE 8674 209B 1157 51 10 1 5357 
977 
978 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite suppl&mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 joeutsch!and] France I ltalia j Nederland J Belg.-Lux. ] UK I Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 ]Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark 
8501.07 8501.11 
040 PORTUGAL 14931 1 19 5003 9908 272 COTE-DWOIRE 165 12 126 25 2 
042 ESPAGNE 55965 542 799 39829 14 795 276 GHANA 25 15 2 5 3 
048 YOUGOSLAVIE 5914 2529 17 2237 1131 280 TOGO 44 7 22 15 100 050 GRECE 23047 482 19672 1 2892 288 NIGERIA 1085 516 43 373 44 9 
052 TUAOUIE 1372 13 2 391 9B6 302 CAMEROUN 103 2 86 7 8 
Ob6 UNION SOVIETIOUE 111 34 1 4 72 314 GABON 132 2 109 11 3 7 
060 POLOGNE 9566 7842 3 7 1 1713 318 CONGO 45 44 1 j 064 HONGRIE 1807 1801 6 322 ZAIRE 161 4 89 2 63 
066 AOUMANIE 691 354 177 100 BO 330 ANGOLA 6 6 20 204 MAROC 1376 6 58 1 1311 334 ETHIOPIE 89 26 43 
208 ALGERIE 203 1 6 14 182 342 SO MALlE 82 7 75 5 212 TUr-.JISIE 686 13 331 342 370 MADAGASCAR 45 6 27 6 1 
216 LIBYf 612 7 300 127 183 372 REUNION 47 47 
220 EGYPTF 34620 4 696 33920 458 GUADELOUPE 76 9 66 1 
272 COTE-D'IVOIRE 607 56 123 428 480 COlOMBIE 164 59 103 2 
288 NIGERIA 19555 12 410 2 19131 484 VENEZUELA 165 3 2l 
162 
346 KENYA 1 147 12 20 1114 1 496 GUYANE FRANCAISE 27 
352 TANZANIE 14 714 1 200 14513 508 BRESIL 57 45 4 1 7 
378 ZAMBIE 895 1 B94 512 CHILl 11 5 5 1 
390 REP AFRIQUF: DU SUO 22076 127 46 112 1 21790 608 SYRIE 49 13 8 28 
400 ETATS-UNIS 63679 8514 5 12548 2 42610 612 IRAK 151 41 19 24 66 1 
404 CANADA 52997 5 1011 519B1 616 IRAN 3877 216 39 3619 3 
412 MEXIOUE 2785 2737 1 B 30 624 ISRAEL 19 17 1 1 15 448 CUBA 3492 1 3491 632 ARABIE SAOUOITE 3035 225 13 2752 14 16 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 1 186 1186 636 KOWEIT 74 7 2 52 12 1 
484 VENEZUELA 28760 109 9 274 2836B 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 177 56 1 95 25 
600 CHYPRE 2568 34 2532 2 649 OMAN 67 14 50 3 20 608 SYRIE 214 
' 
211 652 YEMEN DU NORD 310 3 99 188 
612 IAAK 3437 1 3436 656 YEMEN OU SUD 143 1 100 42 2 616 IRAN 15047 411 2152 12484 662 PAKISTAN 31 26 3 
624 ISRAEL 3585 48 99 3438 676 BIAMANIE 14 14 6 628 JORDAN IF: 183 15 168 700 INDONESIE 120 87 25 2 
632 ARABIE SAOUDITE 5138 18 269 4851 
636 KOWEIT 7808 7808 1000 MONDE 60770 3872 20726 33213 411 2200 348 
644 QATAR 2611 2611 1010 INTRA-CE (EUR-9) 45419 963 18643 23873 218 1820 12 
647 EMIRATS ARAB UN IS 4222 1 1 4220 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 15361 2919 2183 9340 193 380 338 
662 PAKISTAN 598 3 595 I 020 CLASSE 1 2471 855 238 1223 41 7 107 
664 IN DE 898 38 12 848 1021 A E L E 1551 4 74 191 804 13 69 
680 THAILANDE 17112 18 1 7094 1030 CLASSE 2 12760 2044 1944 8080 151 363 178 
701 MALAYSIA 6603 5 6598 1031 ACP 2378 632 786 638 80 178 64 
/06 SINGAPOUR ~726 5 11 ~ 9602 1040 CLASSE 3 99 20 1 16 1 10 51 
708 PHILIPPINES 632 2 630 
732 JAPON 1664 71 I 22 1431 8601.13 STUECK NOMBRE 
740 HONG-KONG 8826 350 16 8460 
BOO AUSTRAl I!:: 26046 168 2 219 25648 9 001 FRANCE 485 22 64 3 29 367 
804 NOUVELLE- lELANDE 66759 165 200 66394 002 BELGIOUHUX8G 708 23 105 314 11 255 
003 PAYS-BAS 1346 21 278 26 
1 i 35 986 15 1000 MONDE 986602 66694 12327 163982 863 196 741087 363 004 A F D'ALLEMAGNE 764 90 66 35 541 
1010 INTRA-CE !EUR-9) 227783 13395 6826 40284 831 171 166207 70 005 ITALIE 327 82 7 2 236 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 757719 53299 5502 123698 32 25 574880 283 006 i10YAUME-UNI 304 13 256 6 28 1 
1020 CLASSE 1 521968 39651 44 73 113886 23 5 36:1656 274 007 lALANDE 485 1 484 
1021 AEI E 202204 268~5 3402 37820 20 4 133799 264 008 DANEMAAK 153 1 1 1 8 142 
1030 GlASSE 2 219439 3606 84 7 9551 9 19 205398 g 024 ISLANOE 33 1 2 30 
1031 ACP 43600 14 101 1199 6 18 42254 2 025 ILES FEROE 13 2 :i 
11 
1040 Cl ASSf 3 16295 10047 182 245 1 5825 028 NORVEGE 266 3 5 1 240 14 
030 SUEDE 350 1 2 1 338 8 
8501.11 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 221 7 6 205 3 
036 SUISSE 309 5 19 39 3 243 
001 FRANC[ 89.11 545 8353 3 :10 038 AUT RICHE 190 13 11 166 j 002 BEl GIOUE I UXBG 27494 21/ 1811 ~ 9016 151 040 PORTUGAL 125 12 1 109 
oo:~ PAYS BAS 2069 132 68 191 1678 042 ESPAGNE 50 3 3 1 41 2 
004 A F ll All f:MAGNI 6458 82 fi21 9 41 106 10 046 MALTE 30 1 29 
OOb IT All! 281 3 7 240 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 57 12 12 2 31 
006 ROYAtJME lJNI 109 12 5 83 7 1 1 050 GRECE 139 16 10 9 1 106 6 008 DANl MARK 40 12 8 10 10 • 052 TUAOUIE 701 165 125 397 5 
02B NORVI Gr 310 ~l ~ 11 170 2 32 056 UNION SOVIETIOUE 9 4 1 4 2 030 SUED I 2 ~) 1 110 106 5 1 29 058 REP OEM ALLEMANDE 17 15 
037 FINIANIJF ~) (i Hi 21 14 5 060 POLOGNE 35 1 4 4 15 11 
036 SUISSf f)Qh 9:) 22 485 3 062 TCHECOSLOVAQUIE 18 1 10 6 1 
03B AlJH!ICHr 1 ~) 2 1]] 16 3 066 AOUMANIE 22 2 4 13 3 
040 f'ORIUGAl 110 2!.1 15 175 0 06B BULGARIE 3 2 1 20 047 f SPAClN~ ll!l 120 8 39 6 202 ILES CANARIES 21 1 
04B YOUGO~I A VII 7:l 51 15 7 204 MAROC 336 17 96 94 3 126 
0~0 nnrct: 31 H 4:1 16 'J37 22 208 ALGERIE 528 45 86 100 3 10 283 1 
0~)) lLJROtJH 2?4 147 8 55 10 4 212 TUNISIE 55 3 15 11 26 
060 f'OIO(lNF 60 4 1 7 7 46 216 LI8YE 627 86 82 131 9 3 316 
204 MAfWC }~f, 5tl 145 46 5 2 220 EGYPTE 521 4 7 7 12 6 448 1 
JOB AlG!:filf 77:l J40 :159 70 1 3 224 SOUDAN 307 26 4 2 275 
71) JlJNISI! 22!1 Jq 45 42 5 ~l 228 MAURITANIE 12 8 4 
) 1 (i lll'IYl EU 28 6 26 3 232 MALl 17 17 
}70 I ClYPJ l 54 31 1 19 1 2 240 NIGER 36 2 13 21 
)/4 SOUDAN 60 13 16 1 30 244 TCHAD 12 1 9 2 
JJH MAUfiiTANH- 16 12 4 248 SENEGAL 37 12 10 14 1 
)J) MAll ~)} 1 48 1 252 GAMBlE 14 2 12 
'}40 NI(;I:H 2H 77 1 257 GUINEE-SISSAU 3 3 
74fl Sl Nf Cl/1.1 70 7 56 
" 
3 260 GUINEE 11 10 1 
L---~-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire DestmattOn I joe11tschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I ! Ireland j Danmark Destination I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland I Danmark 
8601.13 8501.13 
264 Sit RAJ\ l E"ONF 64 1 1 14 4B 1021 A E L E 1494 42 37 4 7 9 1331 28 
26B liHFRIA 64 1 63 1030 CLASSE 2 267B4 1553 916 1061 146 711 22243 154 
27) COTE fYIVOIR~ 177 1 32 9 2 B3 1031 ACP 772B 217 410 300 15 BO 6656 50 
276 GHANA 1S9 9 4 146 1040 CLASSE 3 145 17 9 11 14 11 67 16 
280 TOGO 68 3 16 49 
288 NIGfRIA 5430 158 155 230 5 41 4813 2B 8501.15 STUECK NOMBRE 
302 CAMlROUN 105 2 37 60 6 
:,06 Rf P Cf NTHAFHICAINF 13 2 11 001 FRANCE 10221 1 100B4 5 131 
314 GABON 77 1 19 4 6 41 6 002 BELGIOUE-LUXBG 9665 1 3B 9623 3 
318 CONGO 23 5 12 6 003 PAYS-BAS lBl 3 lB 154 6 
3/2 ZAIRE 6B 6 7 16 39 004 R.F D'ALLEMAGNE 752 191 553 6 2 
324 RWANDA 16 1 1 14 005 ITALIE 6B 1 67 
39 334 FTHIOPIE 36 36 006 AOYAUME-UNI 109 65 4 1 
338 1 FA AFARS JSSAS 6 5 1 02B NORVEGE 12 
:i 10 1 1 342 SOMALIE 7B 25 53 030 SUEDE 70 5 59 4 
346 KENYA 151 1 1 14 7 2 036 SUISSE 2636 315 2321 
350 OUGANDA 73 1 2 70 03B AUTRICHE 25 1 24 
352 TANZANJE 105 1 7 1 2 93 1 042 ESPAGNE 20 10 10 
366 MOZAMBIQUE 33 33 050 GRECE 1B9 1 3 1B5 
370 MADAGASCAR 54 39 15 056 UNION SOVIETIQUE 526 15 511 
372 REUNION 10 B 2 066 AOUMANIE 20 17 :i 
373 MAURICE 6B 6B 204 MAROC 6 3 3 
t:i 375 COMORES 13 13 20B ALGERIE 33 2 10 B 
37B ZAMBIE 35 1 34 216 LIBYE 134 17 17 100 
390 REP AFRIQUE DU SUD 149 1 1 147 220 EGYPTE 21B 1 215 2 
400 ETATS-UNIS 70 5 65 224 SOUDAN 50 7 43 
404 CANADA 325 12 2 311 22B MAURITANIE 1 1 
406 GROENLAND 7 
94 
7 24B SENEGAL 1 1 
416 GUATEMALA 96 2 276 GHANA 1 1 
421 BELIZE 1 7 17 2BB NIGERIA 173 14 2 143 1 13 
424 HONDURAS 112 112 322 ZAIRE 120 120 
440 PANAMA 2B 1 3 24 375 COMORES 3 3 
448 CUBA 26 9 17 390 REP.AFRIOUE DU SUD 7 5 1 1 
452 HAITI BO BO 400 ETATS-UNIS 92 1 62 29 
456 REP DOMINICAINE 72 72 44B CUBA 1 1 
458 GUADELOUPE 18 11 7 456 REP. DOMINICAINE 1 1 
462 MARTINIQUE 62 6 56 4BO COLOMBIE 94 1 93 
464 JAMAIOUE 31 31 50B BRESIL 6 3 2 1 
4 71 INDES OCCIDENT ALES 117 117 60B SYRIE B 1 3 4 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 57 57 612 IRAK 3 2 1 8 480 COLOMBIE 33 5 25 3 616 IRAN 10519 33 104 78 
484 VENEZUELA 319 2 2 21 1 293 624 ISRAEL 25 1 24 
4BB GUYANA 1 7 17 62B JORDANIE 5 2 3 
6 Hi 500 EOUATEUR 227 2 1 2 222 632 ARABIE SAOUDITE 134 31 10 77 
504 PERDU 30 3 3 5 19 636 KOWEIT 26 26 
5"8 BRESIL 22 4 3 15 649 OMAN 9 9 
512 CHILl 23 4 19 652 YEMEN DU NORD 1 1 
516 BOLIVIE 31 3 28 662 PAKISTAN 10 5 2 2 1 
524 URUGUAY 31 3 2 26 669 SRI LANKA 1 1 
600 CHYPRE 93 1 92 6BO THAI LANDE 4 3 1 
604 LIBAN 270 4 13 253 700 INDONESIE 9 6 1 2 
60B SYRIE 970 27 16 31 11 BB4 1 706 SINGAPOUA B B 
612 IRAK 2B3 139 9 10 17 9B 10 72B COREE DU SUD 2 2 
146 616 IRAN 2531 232 29 4B 9 2207 6 BOO AUSTAALIE 149 3 
624 ISRAEL 100 19 5 76 950 AV1 fAILLEM.SOUTAGE 11 11 
62B JOROANIE 416 9 2 3 402 
632 ARABIE SAOUDITE 423B 273 BO 205 42 570 301 7 51 1000 MONDE 38035 159 1044 38413 38 358 25 
636 KOWEIT 570 B 21 535 6 1010 INTRA-CE (EUR-91 21005 8 379 20481 18 141 
640 BAHREIN 331 2 329 1011 EXTRA-CE (EUR-91 17030 153 665 15952 18 217 25 
644 QATAR 1564 B 2 4 1 1549 1020 CLASSE 1 3216 14 401 2795 1 .. 5 
64 7 EMIAATS ARAB UN IS 1807 57 2 21 21 1705 1 1021 A E L E 2744 4 320 2414 1 5 
649 OMAN 711 15 3 9 5 6 7B 1030 CLASSE 2 11B90 139 16B 11332 17 217 17 
652 YEMEN DU NORD 306 B 7 10 2Bl 1031 ACP 476 16 96 1B3 1 166 14 
656 YEMEN DU SUO 69 2 67 1040 CLASSE 3 1913 96 1814 3 
662 PAKISTAN 119 27 2 16 73 1 
664 IN DE 1 23 1 122 8501.16 STUECK NOMBRE 
666 BANGLA OESH 12 4 B 
676 BIRMANIE 44 1 43 001 FRANCE 1 OB46 2745 7426 1 B4 590 
700 INOONESIE 427 251 6 6 9 151 4 002 BELGIOUE-LUXBG 1323 B6B 2B4 57 BB 26 
701 MALAYSIA 1B 1 13 4 003 PAYS-BAS 1211 6B1 52 135 221 122 
706 SINGAPOUR 66 12 2 52 004 R F O'ALLEMAGNE 3B3 79 171 2 53 77 1 
708 PHILIPPINES 61 2 4 3 51 1 005 ITALIE 64B 620 2B 
724 COREE DU NORD 2 2 007 lALANDE 76 26 
2000 
50 
72B COREE DU SUD 49 7 40 2 OOB DANEMAAK 2445 392 12 2 2 37 
732 JAPON 117 61 56 02B NORVEGE B57 5B9 1 115 149 :i 
736 T'AI-WAN 21 21 030 SUEDE 5B7 370 30 1 184 2 
740 HONG-KONG 112 6 1 101 4 032 FINLANDE 141 127 5 9 
BOO AUSTRALIE 292 1 9 2B2 036 SUISSE 3194 953 2014 210 17 
B01 PAPOUASIE.N-GUIN EE 142 142 03B AUTRICHE 709 699 10 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 15B 15B 040 PORTUGAL B7 24 2 
70 10:i 
61 
95B PAYS NON DETERMIN 156 156 042 ESPAGNE 755 490 BB 5 
204 MAROC 170 20 133 15 2 
1000 MONDE 35258 2035 1727 1741 254 831 28432 238 20B ALGERIE 333 102 231 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4572 162 737 478 69 99 3011 16 216 LIBYE 6B 62 1 5 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 30686 1873 990 1263 185 732 25421 222 2BB NIGERIA 1525 596 2B2 1 646 
1020 CLASSE 1 3600 303 65 190 25 10 2955 52 352 TANZANIE 371 1 2 1 367 
979 
980 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer Mal!stab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I joeutschlandl I j Nederland j Belg.-Lux. j I Ireland J Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8601.16 8601.21 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1B4 2 1B2 1020 CLASSE 1 76485 244 30B34 4515B 3 4 199 6 37 
464 JAMAIOUE 1 1 1021 A E L E 13161 147 7160 5712 1 4 133 4 
469 LA BAA BADE 1 1 1030 CLASSE 2 15694 62 9094 6422 1 71 41 3 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 2 2 1031 ACP B72 10 7B2 59 1 1 16 3 
50B BRESIL 2BO 2BO 1040 CLASSE 3 1543 604 BB4 36 19 
612 IRAK 49 40 2 2 5 
616 IRAN 6B5 620 50 2 13 8601.23 STUECK NOMBRE 
624 ISRAEL 245 200 
115 9 45 632 ARABIE SAOUDITE 425 101 4 196 001 FRANCE 241656 163433 77272 310 179 462 
636 KOWEIT 67 67 002 BELGIOUE-LUXBG 975BB 37B74 24359 34B73 462 20 
64 7 EMIRATS ARAB. UN IS 115 62 1 2 50 003 PAYS-BAS 131629 93248 37760 171 424 26 
700 INDONESIE 5 1 1 3 004 R.F D"ALLEMAGNE 398B41 343065 46019 106 9638 13 
701 MALAYSIA 124 11B 6 005 ITALIE 631572 20756 610161 
1542:i 
16B 4B7 
732 JAPON B B 006 ROYAUME-UNI 71339 1223B 43657 1 1 19 
BOO AUSTRALIE 2B4 201 2 B1 OOB DANE MARK 1B059 16345 586 112B ,. 138 02B NORVEGE 15632 12556 2903 33 1 
1000 M 0 N 0 E 30537 11343 4118 10569 103 538 3843 23 030 SUEDE 26573 16710 4499 4547 3 814 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 17218 6608 466 9793 93 366 902 1 032 FIN LANDE 9086 59BB 2170 147 6 775 
1011 EXTRA-CE {EUR-9) 13319 6736 3662 776 10 173 2941 22 036 SUISSE 150257 47961 B7902 13449 145 800 
1020 CLASSE 1 71 74 35B3 2151 423 3 102 B97 15 03B AUTRICHE 41015 39386 600 1029 
1021 A E L E 5576 2763 2052 336 420 5 042 ESPAGNE 27652 4612 B402 14613 25 
1030 CLASSE 2 60B3 2127 1511 317 7 71 2043 7 050 GRECE 11672 235B 753 B561 
1031 ACP 2378 657 593 4 3 60 1061 056 UNION SOVIETIOUE 4BO 93 227 160 
05B REP.DEM ALLEMANDE 10 10 
8601.19 STUECK NOMBRE 060 POLOGNE 44275 881 4005 39389 
208 ALGERIE B755 180 6073 2502 
001 FRANCE 11433 11 11400 20 2 220 EGYPTE 1 1908 167 587 11153 
2 
1 
007 lALANDE 3 3 400 ETATS-UNIS B89793 3072 B86545 119 55 
:i 040 PORTUGAL B037 15 B022 404 CANADA 22685 1141 21480 62 
042 ESPAGNE 13 B 4 1 624 ISRAEL 2413 610 1207 596 
04B YOUGOSLAVIE 14 3 4 1 6 
050 GRECE 19 4 10 5 1000 M 0 N 0 E 2962645 509520 2110662 316603 1880 10850 3330 
052 TUROUIE 86 3 19 2 62 1010 INTRA-CE {EUR-9) 1591006 344077 1059591 175021 1047 10729 541 
060 POLOGNE 77 77 1011 EXTRA-CE {EUR-9) 1381639 185443 1051071 141582 833 121 2789 
204 MAROC 1519 17 1502 1020 CLASSE 1 1 254910 140464 1030608 81 03B 183 60 2557 
20B ALGERIE 149 6 83 10 50 1021 A E L E 244358 123356 98772 19544 154 4 2528 
212 TUNISIE 24 1 B 14 1 1030 CLASSE 2 57281 19780 15923 20B35 450 61 232 
216 LIBYE 23 13 10 1031 ACP 6037 3267 2289 45B 14 9 
232 MALl 21 21 1040 CLASSE 3 49334 5199 4540 39595 
272 COTE-D"IVOIRE 6 6 
2BB NIGERIA 132 7 124 1 8501.24 STUECK NOMBRE 
512 CHILl 6 6 
524 URUGUAY 1 1 001 FRANCE 4B7902 96148 351098 667 39938 2 49 
616 IRAN 30 16 5 6 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG 3B294 3172 33655 B49 514 
37195 
94 10 
624 ISRAEL 67 66 1 003 PAYS-BAS 76091 5879 29042 3975 
632 ARABIE SAOUDITE 108 34 B 4B 16 2 004 R.F D"ALLEMAGNE 353826 53179 21359 2641 276234 359 54 
662 PAKISTAN 14 13 
' 
005 ITALIE 62651 20202 40964 274 1201 10 
72B COREE DU SUD 6 6 006 ROYAUME-UNI 24813 2106 B667 12073 1366 358 242 1 
732 JAPON 11 11 OOB DANE MARK 17625 7285 45 1 02B6 8 1 
2179 030 SUEDE 31825 2410 727 3870 10 22626 3 
1000 M 0 N 0 E 26642 142 2145 24200 76 230 47 036 SUISSE 244794 228738 11B35 3112 9B8 22 95 4 
1010 INTRA-CE {EUR-9) 15333 36 1486 13708 27 74 2 03B AUTRICHE 854 7 6456 346 1534 111 100 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 11509 106 659 10492 51 156 45 040 PORTUGAL 13843 56 506B 26B2 50 5984 3 
1020 Cl ASSE 1 8466 24 153 8194 20 69 6 042 ESPAGNE 17863 447 1630 11075 11 4700 
1021 A E L E 8256 1B 121 8103 1 2 1 1 04B YOUGOSLAVIE 32756 13022 57 19574 103 
1030 Cl ASSE 2 2949 81 423 2288 31 B7 39 050 GRECE 1B356 431 26 17697 1 200 1 
1031 ACP 603 6 132 437 10 1B 056 UNION SOVIETIOUE 967 141 6 820 
5 1040 Cl ASSE 3 93 1 B3 9 060 POLOGNE 3676 377 2540 754 
062 TCHECOSLOVAQUIE 11875 11838 29 3 2 3 
8601.21 STUECK NOMBRE 204 MAROC 1221 B 707 504 2 
20B ALGERIE 2637 2000 408 229 
001 FRANCE 40546 52 40240 5 239 10 216 LIBYE 843 59 120 664 
002 BEl GIOUE-l UXBG 96438 20 B662 87747 9 220 EGYPTE 6855 B6 1104 5665 
12 003 PAYS-BAS "1 0976 8 95B4 1350 19 15 28B NIGERIA 333 62 117 142 
004 A F D"All FMAGNE 16001 7 48508 108529 2244 - 4 76 234 24 2 314 GABON 444 441 1 2 
005 ITAliE 94A 1 38 9443 400 ET ATS-UNIS 1 075B 4573 5635 523 1 18 7 1 
006 ROYAUME-UNI 1 7564 90 16190 1084 5 3 192 4BO COLOMBIE 6 3 2 1 
008 DAN~MAAK 961 8 B07 5 141 616 IRAN 802 145 227 428 1 1 
030 SUfDE f>260 1 5148 56 53 2 624 ISRAEL 3671 89 1B15 54 1712 1 
036 SUISSf 6719 143 1569 4930 4 73 632 ARABIE SAOUDITE 300 
46 
77 132 91 
047 ESPAGNE 2267H 22 20762 1894 708 PHILIPPINES 82 26 10 
048 YOUGOSl A VIE: ~IGFJ 4 42 9622 BOO AUSTRALIE 22549 124 1BO 22245 
050 GRFCE 19402 1 221 19180 
066 AOUMANIE 117 98 19 1000 M 0 N 0 E 1531892 418195 208575 504111 8612 388870 897 2732 
216 118Yf 20 5 15 1010 INTRA-CE {EUR-9) 1061631 134859 165874 399640 5610 354927 897 124 
7AB NICif RIA 34 10 11 1 12 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 470261 283336 42701 104471 3002 33943 200 2808 
:l ~)Q REP Af-HIOUI DU SU[) 1 759 60 21 1670 8 1020 CLASSE 1 414231 259655 29671 B7412 1231 33767 187 2308 
400 f TATS UN IS 4038 3 2181 1813 35 6 1021 A E L E 305509 240434 18753 14065 1115 2B743 98 2301 
411 ME:_XIOUl 104 290 14 1030 CLASSE 2 37130 10085 9601 15224 1769 138 13 300 
fi74 ISAAF I 7141 45 7093 5 1031 ACP 2947 140 2567 210 11 7 12 
G:l2 ARABIE SAOlJDil [ 69 35 24 10 1040 CLASSE 3 18876 13596 3429 1811 2 3B 
77H f:OHf f OU SlJD 20 20 
8501.25 STUECK NOMBRE 
1000 M 0 N 0 E 429768 1126 134009 290619 2287 812 661 222 42 
1010 INTRA-CE (EUR-91 336024 216 93197 236991 2263 737 402 216 2 001 FRANCE 515161 221BO 2220 490732 29 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 93734 910 40612 51626 4 75 259 6 40 002 BELGIOUE-LUXBG 38294 BB69 38 3409 25975 3 
Januar ~ Dezember 1977 Export Janvier- D6cembro 1977 
Best1mmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 IDe•Jtschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bolg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8601.26 8501.28 
003 PAYS BAS 30719 19520 8333 2826 35 604 UBAN 1363 75 81 85 1 122 
004 A ~ f)' AI I tMAGW 1 ~) 741 72 16082 621 1557:;22 126 21 608 SYRIE 7329 61 13 24 539 653 
00[> 111\111:_ 1534!>] 1990 8085 143373 612 IAAK 5062 5044 15 2 1 
006 flOYAlJMf lJNI 304 766 150 7 601 7 302299 300 52 616 IRAN 13808 324 30 12421 24 9 1000 
OJO SlJE DE f.l6206 1196 35 94940 35 632 ARABIE: SAOUDITE 4236 3582 624 30 
OJO SUISSf 32021 1 f.l53R 58 2234 10181 636 KOWEIT 2832 2767 17 34 14 
04? fSPAGNf 82376 4840 2 75 77459 664 IN DE 965 189 774 2 
060 POl OGNE 19685 R45 14 15 78811 732 JAPON 1465 1392 13 45 15 
400 FTATS lJNIS 106346 2652 77 10361 7 800 AUSTAALIE 2050 1893 18 56 81 2 
132 JAPON 589187 250 588932 5 
1000 MONOE 2439320 1347063 309421 460661 34696 144278 424 162887 
1000 M 0 N 0 E 3677226 109716 36726 12687 3518263 694 140 1010 INTRA-CE IEUR-91 1399763 738930 168212 322940 23839 131003 407 24622 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 2624966 66462 33231 9093 2628623 490 76 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1039667 608123 161209 127721 10967 13276 17 128286 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 1062260 64263 2496 3694 991640 204 64 1020 CLASSE 1 874831 569283 54545 104420 10798 9682 5 126098 
1020 CLASSf 1 939251 4 7257 1966 2973 887011 44 1021 A E L E 527002 346730 25246 19300 8511 1800 4 125411 
1021 A E: l E 140293 29433 1771 2347 106703 39 1030 CLASSE 2 158456 35335 95496 22458 131 3524 12 1500 
1030 Cl ASSE: 2 29749 2590 51 1 606 25818 204 20 1031 ACP 3803 1047 1052 433 77 1132 62 
1040 Cl ASSE: 3 83260 4416 18 15 7881 1 1040 CLASSE 3 6277 3505 1168 840 28 59 667 
8601.26 STUECK NOMBRE 8601.31 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 684800 655484 27240 777 1299 001 FRANCE 70695 50795 8623 1110 5153 10 5004 
002 BEl GIOUE-l UXBG 110348 99964 819 1215 8350 002 BELGIOUE-LUXBG 81496 54242 11646 1040 9618 4950 
003 PAYS-BAS 218718 215252 63 2204 1 176 23 003 PAYS-BAS 155793 114891 27541 268 2710 2 10381 
004 R F- D'ALLfMAGNE 57063 8858 45469 279 2454 3 004 R.F D'ALLEMAGNE 189222 106906 36517 5920 2366 25066 12447 
005 I TAl IE 245595 243257 2099 18 51 160 005 ITALIE 87677 53236 27015 376 12 7038 
006 AOYAUME-UNI 184012 1 66840 15405 1068 527 1 1 71 006 ROYAUME-UNJ 422411 21988 3391 22 8421 333 78 95:i 51517 
007 lALANDE 212502 2124 78 24 007 lALANDE 3764 403 3215 60 10 76 
008 DANE MARK 451043 449923 1 2 1039 69 008 DANE MARK 27532 24882 1791 3 315 15 526 
078 NORVEGE 125229 125038 4 56 129 2 028 NORVEGE 26739 13704 1324 13 22 210 11466 
030 SUEDf 76968 75724 48 1176 11 9 030 SUEDE 21 1988 64616 19179 31 28 7 908:i 119045 
032 FIN LANOE 6919 6625 20 272 2 032 FINLANDE 27833 7770 277 127 20 53 19586 
036 SUISSE 217706 216276 483 911 35 1 036 SUISSE 278184 235981 12640 509 214 1 2500:i 3837 
038 AUTRICHE 75025 74612 
1506 
360 50 3 038 AUTRICHE 33434 30613 646 50 6 2119 
040 PORTUGAl 14379 821 1 4639 23 040 PORTUGAL 2440 415 518 812 303 392 
042 ESPAGNE 37885 36810 129 919 26 1 042 ESPAGNE 19511 4531 9773 5055 69 :i 80 
048 YOUGOSL A VIE 15258 14564 2 681 11 048 YOUGOSLAVIE 15092 1077 33 13954 2 26 
050 GRECE 8199 54 72 1 2725 1 050 GRECE 38984 12561 1535 24564 307 8 9 
064 HONGRIE 12926 12922 4 056 UNION SOVIETIOUE 355 118 232 3 2 
400 ET ATS-UNIS 98149 96689 1014 387 16 42 1 060 POLOGNE 6562 5451 1062 4 28 5 12 
508 BRESIL 42883 42823 20 40 062 TCHECOSLOVAQUIE 1200 1155 6 1 2 1 35 
608 SYAIE 34 2 2 30 064 HONGRIE 1867 607 671 2 37 550 
616 IRAN 2232 116 4 1312 800 066 ROUMANIE 2087 768 528 788 :i 
662 PAKISTAN 4022 4016 6 068 BULGARIE 732 442 11 83 196 
700 INDONESIE 92 1 22 69 204 MAROC 913 58 599 255 1 
8'0 AUSTRAL IE 72671 72658 1 11 1 208 ALGERIE 863 22 432 51 2 352 4 
220 EGYPTE 1390 97 665 9 618 1 
1000 MONDE 3044169 2890233 39810 96739 11687 5288 412 390 REP.AFRIOUE DU SUD 3134 2162 127 15 3:i 40 i 757 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2164081 2043198 27256 78259 10020 4991 367 400 ETATS-UNIS 20567 12431 520 934 102 113 700 5767 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 880088 847036 12654 18480 1667 297 55 404 CANADA 2751 2235 264 3 15 234 
1020 CLASSE 1 787967 766995 8321 12245 327 63 16 484 VENEZUELA 8525 8008 126 38 353 
1021 A E L E 516266 506526 2061 7414 248 6 11 508 BRESIL 330 272 27 10 21 
1030 CLASSE 2 68268 64163 188 2394 1 250 234 39 616 IRAN 5619 4 702 807 56 12 1 41 
1031 ACP 6257 5830 73 32 221 101 624 ISRAEL 3948 369 3341 64 31 6 137 
1040 CLASSE 3 23837 15877 4045 3825 90 664 IN DE 673 593 80 
732 JAPON 8781 8610 22 42 4 10J 
8601.28 STUECK NOMBRE 800 AUSTRALIE 3015 621 1589 1 204 10 590 
804 NOUVELLE-ZELANDE 2055 88 1812 155 
001 FRANCE 355677 163172 96688 1267 94066 43 441 
002 BEl GIOUE-LUXBG 121668 75999 28145 2765 14654 105 1000 MONDE 1798700 747669 594324 103906 19261 11991 81368 280294 
003 PAYS-BAS 201558 149161 28528 4361 14690 4818 1010 INTRA-CE IEUR-9) 1038690 320437 617236 54932 17882 10334 28568 91413 
004 A F D'ALLEMAGNE 296282 67140 210546 5644 9254 148 3550 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 760110 427132 77088 48973 1679 1867 34800 188881 
005 ITALIE 238737 203830 30703 62 465 3677 1020 CLASSE 1 698023 400343 50417 46304 1311 447 34800 164401 
006 ROYAUME-UNI 84058 48730 3248 84 79 666 10690 215 12030 1021 A E L E 580849 353169 34584 1542 593 271 34084 156606 
008 DANEMARK 100708 98009 44 7 99 1346 806 1 1030 CLASSE 2 49033 18069 24159 1863 152 1167 3623 
028 NORVEGE 12993 8058 271 584 1391 1644 1045 1031 ACP 3371 571 2241 43 26 114 276 
030 SUEDE 215172 105602 6044 3254 795 994 77 1040 LLASSE 3 1304 7 8720 2512 799 116 43 857 
032 FINLANDE 29954 3915 700 111 2091 11 23126 
036 SUISSE 198228 1 79586 7325 9772 947 25 4 569 8501.33 STUECK NOMBRE 
038 AUTAICHE 67836 48481 10651 484 7 2734 26 1097 
040 PORTUGAL 2484 1014 154 731 549 36 001 FRANCE 74123 36453 24279 1968 5888 2 5533 
042 ESPAGNE 20135 2382 1 2456 51 72 56 53 16 002 BELGIOUE-LUXBG. 39314 20767 8579 815 5774 340 3039 
048 YOUGOSLAVIE 29121 1104 147 27623 244 3 003 PAYS-BAS 74881 46762 19423 1528 2082 5086 
050 GRECE 89771 25530 9588 4 7443 7210 004 A F O'ALLEMAGNE 176176 70018 90724 6126 1295 30 7983 
052 TUROUIE 5989 4179 1751 59 
:i 
005 ITALIE 94372 61621 28549 109 364 3 3726 
060 POLOGNE 1744 1262 463 14 2 006 ROYAUME-UNI 67395 1 1678 2154 7 17254 297 101 21 16497 
064 HONGAIE 2845 1484 550 1 18 31 662 007 lALANDE 570 282 157 9 5 117 
066 ROUMANIE 600 24 16 560 008 DANE MARK 32661 26318 3807 1681 534 21 300 
208 ALGERIE 3390 1564 1803 23 028 NORVEGE 25564 13991 5031 188 88 5 6261 
216 LIBYE 8201 7909 130 152 030 SUEDE 76538 25596 5334 12802 74 47 32685 
220 EGYPTE 4933 111 24 4417 381 032 FINLANOE 4832 1288 947 243 177 5 2172 
288 NIGERIA 1 170 902 5 62 77 100 24 036 SUISSE 59827 36315 13158 8430 417 52 1455 
390 REP AFRIQUE DU SUD 8976 2686 4276 1958 55 1 038 AUTRICHE 38578 35128 1500 332 18 11 1589 
400 ET ATS-UNIS 137219 1311 48 327 2659 2091 371 1 622 040 PORTUGAL 2214 583 499 516 2 614 
404 CANADA 51787 51757 11 11 3 5 042 ESPAGNE 15537 2338 5 751 7338 52 32 26 
484 VENEZUELA 89812 328 89278 206 048 YOUGOSLAVIE 1589 1051 186 238 2 2 110 
" 
981 
982 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I !oeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I J?eutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmarl< Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8501.33 8501.34 
050 GRECE 43460 6132 445 36785 8 60 30 508 BRESIL 214 94 36 56 7 20 1 
052 TUROUIE 4505 1090 2750 661 4 608 SYRIE 268 24 5 225 
99 9 
14 
056 UNION SOVIETIOUE 947 651 226 4 66 612 IRAK 342 172 36 7 19 
060 POLOGNE 6394 1465 4816 28 1 27 57 616 IRAN 1927 1486 407 21 6 4 3 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1013 931 50 15 14 3 624 ISRAEL 347 100 120 114 2 11 
064 HONGRIE 1572 517 677 234 20 120 4 632 ARABIE SAOUDITE 154 1 13 16 5 16 4 
066 ROUMANIE 4651 972 234 3442 1 1 1 664 IN DE 481 39 441 1 
204 MAROC 1334 41 1227 54 3 9 680 THAI LANDE 252 249 2 1 
208 ALGERIE 2498 1233 1211 24 1 12 17 700 INDONESIE 447 417 22 3 5 
212 TUNISIE 857 38 629 188 1 1 706 SINGAPOUR 169 39 1 13 13 2 1 1 
216 LISYE 978 24 445 504 4 1 708 PHILIPPINES 278 44 223 11 
220 EGYPTE 4051 271 1739 1920 11 110 732 JAPON 177 85 36 40 16 
272 COTE-D'IVOIRE 2009 10 1868 130 1 740 HONG-KONG 350 168 142 40 
288 NIGERIA 1991 297 1110 145 175 54 210 800 AUSTRALIE 901 500 391 3 7 
314 GABON 690 3 684 2 1 
322 ZAIRE 423 56 14 1 352 1000 MONDE 104772 58050 31439 7988 2742 3098 369 1098 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1832 914 465 270 23 141 19 1010 INTRA-CE (EUR-91 68277 27815 17988 5080 2141 2492 347 814 
400 ETATS-UNIS 10314 6132 2243 1525 61 5 3:i 316 1011 EXTRA-CE (EUR-91 48495 30435 13451 2908 801 808 12 484 
404 CANADA 7683 1816 5431 111 59 5 261 1020 CLASSE 1 31 137 21605 7586 1326 304 111 11 194 
436 COSTA RICA 488 480 4 4 1021 A E L E 22005 18904 2564 179 129 65 164 
484 VENEZUELA 3311 1873 348 692 3 12 383 1030 CLASSE 2 15622 7652 5556 1454 203 473 1 283 
508 BRESIL 595 141 152 1 14 154 31 3 1031 ACP 3316 585 2131 122 34 299 145 
528 ARGENTINE 68 45 7 16 1040 CLASSE 3 1723 1 178 309 1 13 94 22 7 
604 LIBAN 1371 374 923 72 2 
608 SYRIE 965 448 241 275 1 8601.38 STUECK NOMBRE 
612 IAAK 209 100 81 25 1 2 
616 IRAN 5129 4518 204 215 2 11 179 001 FRANCE 2101 191 1794 25 91 
624 ISRAEL 731 515 140 25 4 12 35 002 BELGIQUE-LUXBG. 3149 2138 393 527 90 1 
632 ARABIE SAOUOITE 1463 293 526 531 98 15 003 PAYS-BAS 1261 850 347 24 36 4 
664 IN DE 589 508 75 1 5 004 A.F. D'ALLEMAGNE 6286 740 5189 250 104 3 
680 THAI LANOE 1399 1235 1 17 38 9 005 ITALIE 5254 1000 4235 2 17 
700 INDONESIE 2134 14 72 634 10 7 10 1 006 ROYAUME-UNI 492 234 73 109 74 1 1 
706 SINGAPOUR 1567 202 521 11 3 830 008 DANE MARK 502 454 37 1 10 
708 PHILIPPINES 995 371 190 • 430 028 NORVEGE 443 412 18 151 i 11 2 20 732 JAPON 427 232 69 109 1 16 030 SUEDE 1931 318 64 2 10 
740 HONG-KONG 2379 207 387 1040 1 744 032 FIN LANDE 52 28 2 
455 
22 i 2 800 AUSTRALIE 3188 2593 471 16 80 4 24 036 SUISSE 869 31 1 94 
804 NOUVELLE-ZELANOE 6237 485 644 5000 95 13 038 AUTRICHE 496 459 37 
042 ESPAGNE 199 42 80 68 9 
1000 M 0 N DE 923589 381749 219183 222384 18830 11018 729 91898 048 YOUGOSLAVIE 134 51 40 17 15 11 
1010 INTRA-CE (EUR-91 559492 203881 152080 138281 14817 9758 898 41981 052 TUAOUIE 135 1 12 1 19 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 384077 157888 87103 88083 1813 1280 33 49917 056 UNION SOVIETIOUE 109 67 42 
1020 CLASSf 1 302792 135781 44949 74585 1 156 376 32 45913 066 ROUMANIE 19 12 6 1 
1021 A E L E 207805 1 12959 26469 2251 1 774 122 44970 204 MAROC 191 39 144 7 1 
1030 CLASSE 2 46281 17307 16085 7755 616 701 3817 208 ALGERIE 182 46 100 36 
1031 ACP 8291 937 4964 1220 249 424 497 212 TUNISIE 1 13 2 111 
1040 CLASSE 3 14984 4 780 6069 3724 41 183 187 216 UBYE 39 21 8 10 
220 EGYPTE 129 62 60 7 
8501.34 STUECK NOMBRE 288 NIGERIA 40 28 1 3 1 7 
390 REP AFRIQUE DU SUD 54 48 3 1 2 
30 001 FRANCE 7870 2766 3387 131 1280 306 400 ETATS-UNIS 157 95 31 1 
002 BELGIOUE-LUXBG 1 1838 7020 3996 215 595 6 6 404 CANADA 97 33 63 1 
003 PAYS-BAS 7514 5218 1671 18 568 39 480 COLOMBIE 55 55 
004 A F O'ALLEMAGNE 9600 671 1 1398 1036 373 2 80 484 VENEZUELA 279 237 14 16 12 
005 ITAUE 10192 6451 3544 12 181 4 512 CHILl 76 68 1 7 
006 AOYAUME-UNI 4270 1606 1855 49 173 73 336 178 612 IRAK 88 61 19 6 1 1 
007 lALANDE 142 94 1 45 1 1 616 IRAN 642 628 4 4 6 
008 DANE MARK 4851 4460 210 13 149 16 :i 636 KOWEIT 92 9 30 35 2 18 028 NORVEGE 4323 ::t51 6 687 3 52 33 32 664 IN DE 27 25 
030 SUEDE 3571 2857 559 55 10 12 78 680 THAILANDE 22 21 1 
032 FINLANDE 352 330 4 1 1 7 700 INDONESIE 155 69 11 3 72 
036 SUISSE 10778 9651 1046 19 33 20 9 732 JAPON 44 16 27 1 
038 AUTAICHE 2782 2396 250 94 21 21 800 AUSTAALIE 123 93 30 
040 PORTUGAL 185 151 15 8 11 
042 ESPAGNE 1025 226 572 157 61 - 9 1000 MONDE 27239 8749 7370 9975 814 387 144 
048 YOUGOSI A VIE 84 7 488 172 171 1 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 19088 4888 5825 7844 461 249 11 
050 GRECE 1 1 13 325 36 746 1 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 8173 3883 1646 2331 183 138 133 
052 TUROUIE 286 252 14 20 1020 CLASSE 1 4826 2049 492 21 16 84 52 33 
056 UNION SOVIETIOUE 265 173 16 76 1021 A E L E 3839 1551 217 1994 36 19 22 
060 POLOGNE 753 582 141 18 3 3 6 1030 CLASSE 2 3086 1668 969 198 69 84 98 
062 1 CHECOSL OVAOUH: 135 109 11 4 10 1 1031 ACP 333 79 175 6 12 56 5 
064 HONGAIE 220 138 4 8 70 1040 CLASSE 3 261 146 84 17 10 2 2 
066 ROUMANIE 151 1 17 20 3 8 3 
204 MAROC 627 73 54 7 7 8501.38 STUECK NOMBRE 
208 AI GERIE 600 105 488 5 2 
212 TUNISIE 332 6 319 4 1 2 001 FRANCE 589 173 227 30 159 6 216 liBYf 124 51 71 1 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 1842 1037 676 91 32 
no EGYPTE 506 125 132 144 1 18 26 003 PAYS-BAS 840 688 62 47 41 1 1 
274 SOUDAN 139 1 22 19 97 004 A.F. D'ALLEMAGNE 21 718 21393 64 120 122 1 18 
272 COTE-O"IVO!RE 350 8 329 10 2 1 005 ITALIE 6483 614 5812 4 52 1 
L'AH NIGERIA 1614 118 1386 22 22 4 2 006 ROYAUME-UNI 1138 74 972 5 30 47 10 
327 /AlAE [110 2'27 20 1 262 007 lALANDE 43 39 4 8 ]90 Hf PM RIQUE DLJ SUD 501 97 368 35 1 008 DANE MARK 471 405 11 20 27 2 400 FlATS lJNIS 2772 532 1685 9 26 8 11 1 028 NORVEGE 320 282 18 9 7 2 
404 CANADA 1959 178 1756 7 9 2 7 030 SUEDE 203 144 28 1 4 26 
4B4 WNfZUfl A 3085 3000 23 17 12 33 032 FINLANDE 64 63 1 
Januar -- Oezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung -r Besonderer MaSstab Bestimmung I Unitfl supplflmentaire 
Destination dl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark Destination I loeutschlondl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmartt f----------N-imexe _l_~UR =~~hland France ltalia UK Ireland Nim&xe EUR 9 France ltalio UK 
8501.38 8501.39 
036 ~;lJISSE: 2840 227 2231 81 1 390 REP AFRIQUE DU SUD 14 10 1 3 
03R AlJl HICHf fH2 3bfl 246 22 5 1 400 ETATS-UNIS 17 12 5 
040 ronruc;At ;l) lf) 3 2 1 417 MEXIOUE 14 13 1 
047 ESI'AGN! 11 OS n 1079 • 480 COLOMBIE 7 7 
04f:l YOUGOSl A VIE 266 79 211 4 8 2 12 484 VENEZUELA 31 26 1 4 
050 GHf CE [>8 42 6 3 7 504 PERDU 2 2 
0!)2 TUHOLJIF 138 11(} 17 5 512 CHILl 4 4 
o~·)o UNION SOVIrTIOlJE 259 80 162 1 7 5 520 PARAGUAY 2 2 05B RFP OEM All l-MANOI 1 OB 1 100 1 1 608 SYAIE 23 1 12 Hi 
060 POlOGNE R3 52 10 1 612 IAAK 24 23 1 
062 TCHECOSI OVAOlJIE 73 57 13 2 1 616 IRAN 54 41 4 6 :i 
064 HONGRIE 24 10 3 2 2 7 636 KOWEIT 7 7 
066 ROUMANif 45 29 9 6 1 662 PAKISTAN 13 13 
068 BULGAAIE 11 6 3 2 664 IN DE 5 4 1 
204 Mi\ROC 347 12 32B 4 3 680 THAILANDE 2 2 
208 Al GERif 559 55 427 66 11 701 MALAYSIA 2 :2 
212 TUNISIE- 276 11 41 223 1 706 SINGAPOUR 4 4 
216 LlBYE 163 50 21 91 1 732 JAPON 7 22 
3 4 
220 EGYPTE 180 90 73 10 2 3 2 800 AUSTRALIE 24 2 
240 NIGER 26 26 804 NOUVELLE-ZELANDE 2 2 
288 NIGERIA 91 45 10 33 3 
318 CONGO 8 6 2 1000 MONDE 2808 489 1445 302 281 77 12 
322 ZAJRE 29 10 1 18 1010 JNTRA-CE (EUR-91 1871 143 1258 151 2e8 66 
330 ANGOlA 6 1 4 1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 736 348 189 161 16 22 12 
346 KrNYA 9 5 1 3 1020 CLASSE 1 249 113 86 32 7 8 3 
390 REP AFRIQUE DU SUD 63 52 2 2 7 1021 AELE 116 51 54 8 3 
400 ETATS-UNIS 97 42 49 1 3 1 1 1030 CLASSE 2 420 207 B3 101 7 14 8 
412 MEXIOUE 31 11 1 19 1031 ACP 69 43 14 9 1 2 
480 COlOMBIE 24 16 5 2 1 1040 CLASSE 3 66 26 20 18 1 1 
484 VENEZUELA 155 111 2 24 16 2 
504 PEROU 25 25 8501.41 STUECK NOMBRE 
508 BRESil 41 7 30 3 1 
608 SYRIE 206 3 28 21 154 001 FRANCE 405 78 298 14 12 3 
612 IRAK 97 52 41 2 7 002 8ELGIOUE-LUX8G 718 48 536 92 41 1 
616 IRAN 41 2 337 17 50 6 2 003 PAYS-BAS 931 801 104 15 i 4 
674 ISRAFL 52 31 11 9 1 004 A F o·ALLEMAGNE 3422 2568 526 180 128 1 19 
628 ,JORDANJE 8 5 3 005 ITALIE 775 221 453 1 100 
632 ARABIE SAOlJOITE 2 7 8 8 3 4 4 006 ROYAUME-UNI 8921 B9 8571 38 128 4 5 86 
636 KOWE!T 72 55 1 7 030 SUEDE 1592 58 1199 25 208 1 101 
662 PAKISTAN 18 13 2 1 2 032 FINLANDc 474 46 421 7 
680 THAI LANDE 51 48 1 1 036 SUISSE 462 125 124 173 38 2 
/00 INOONESIE ~w 30 6 1 1 038 AUTRICHE 306 267 2 36 1 
720 CHINE 12 6 3 3 060 POLOGNE 603 12 590 1 
728 CO RET DU SUO 32 11 21 288 NIGERIA 112 93 5 13 1 
732 JAPON 70 4 5 11 400 ETAT$-UNIS 1613 18 13 1569 11 :i 
sr~ AUSTRAL IE Hi4 154 10 508 BRESIL 37 33 3 1 616 IRAN 463 70 21 7 104 72 
1000 MONDE 42891 8015 34418 1335 303 713 14 93 632 ARABIE SAOUOITE 3033 :i 3023 9 1 1010 INTRA-CE (EUR-91 33124 3030 28930 454 224 448 13 26 662 PAKISTAN 89 B6 
1011 EXTRA·CE (EUR-9} 9767 2986 5488 881 79 265 1 88 
1020 Cl.ASSE 1 5817 1565 4009 134 37 22 50 1000 MON DE 29829 3104 16381 9487 818 332 8 607 
1021 A E L E 3784 1090 2527 114 11 12 30 1010 INTRA-CE (EUR-9) 15407 1373 12262 979 382 261 e 164 
1030 CLASSE 2 3334 1176 1263 615 33 231 1 15 1011 EXTRA·CE (EUR-9! 14222 1731 3109 8518 427 81 3 363 
1031 ACP 294 105 106 41 4 33 5 1020 CLASSE 1 7403 1132 2299 3380 277 5 1 309 
1040 ClASSE 3 616 244 216 132 9 12 3 1021 A E L E 3171 520 1876 240 249 2 1 283 
I 
1030 Cl ASSE 2 5970 538 622 4544 146 75 2 42 
8501.39 STUECK NOMBRE 1031 ACP 542 94 142 189 45 70 1 1040 CLASSE 3 847 61 1B8 592 4 2 
001 FRANCE: 385 7 1 33 235 10 
007 BEl GIOUE-LUXBG 1751 33 1214 4 8501.42 STUECK NOMBRE 
003 PAYS-BAS 97 48 3~ 14 
004 A F o·Al_LEMAGNE: 53 5 7 11 30 001 FRANCE 4934 30 4878 10 15 1 
005 ITA! IE 46 43 2 1 002 8ELGIOUE-L UXRG. 229 35 143 35 16 
008 DANE MARK 12 11 1 003 PAYS-BAS 443 107 199 116 19 2 
02fl N0RVEGE: 23 21 1 1 004 A F. o·ALLEMAGNE 3496 3i 1354 1938 72 23 109 030 SUfOE 20 9 1 7 3 005 ITALIE 957 920 
032 ~INLANDE 4 4 006 ROYAUME-UNI 2353 69 2111 133 Hi 11 19 
038 AUTRICHE 12 12 OOB DANEMARK 115 101 5 8 1 
040 PORTUGAL 5 3 2 028 NORVEGE 186 52 35 3 96 
042 ESPAGNE 8 1 6 1 030 SUEDE 3760 181 3454 93 32 
048 YOUGOSLAVIE 11 3 8 032 FINLANDE 1979 29 1928 11 5 6 
052 TUROUIE 19 11 8 036 SUISSE 312 31 123 155 2 1 
056 UNION SOVIETIOUE 19 1 15 2 1 042 ESPAGNE 17063 2 11 1 7038 12 
058 RtP OEM All EMANDF 16 16 048 YOUGOSLAVIE 25 2 13 10 
060 POLOGNE 16 12 4 052 TUROUIE 236 2 105 117 12 
062 TCHECOSLOVAQUIE 4 2 1 1 060 POLOGNE 3797 8 3786 :i 
066 ROUMANIE 9 9 208 ALGERIE 24 15 9 
208 ALGERIE 22 9 11 7 216 LIBYE 9 1 8 
212 TUNISIE 5 4 1 272 COTE-DWOIRE 44 36 5 3 
220 EGYPTE: 17 2 9 4 2 288 NIGERIA 99 15 2 29 19 33 1 
224 SOUDAN 5 3 2 400 ETATS-UNIS 364 5 10 334 3 11 1 
2BB LIBERIA 9 8 1 508 BRESIL 26 26 
284 BENIN 3 3 608 SYRIE 79 25 3 51 
2PB NIGERIA 27 21 6 616 IRAN 83 21 24 10 26 :2 
322 ZAtRl 10 4 6 632 ARABIE SAOUDITE 48 17 5 19 1 1 5 
342 SOMA LIE 3 3 664 IN DE i 97 197 
983 
984 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung T Besohderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Destination r Toeutschlandf I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8601.42 8601.47 
700 INDONESIE 146 76 46 19 5 002 BELGIOUE-LUXBG 26 17 5 3 1 
706 SINGAPOUA 35 33 2 003 PAYS-BAS 74 B 7 50 7 2 
004 R.F D'ALLEMAGNE 223 32 159 Hi 21 1 
1000 MONDE 42492 1014 11193 29694 228 187 298 005 ITA LIE 84 12 67 5 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12668 381 4727 7116 117 78 140 006 ROYAUME-UNI 40 1 17 21 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 29934 633 6466 22479 109 89 158 008 DANEMARK 22 20 2 
1020 CLASSE 1 24709 328 5843 18343 33 17 145 028 NORVEGE 58 56 1 1 
1021 A E L E 6848 312 5552 834 6 6 138 030 SUEDE 15 5 1 9 
1030 CLASSE 2 1389 295 593 344 76 71 10 032 FIN LANDE 29 29 
1031 ACP 265 27 72 92 28 44 2 036 SUISSE 4 7 6 3 38 
1040 CLASSE 3 3835 10 30 3791 1 3 038 AU TRICHE 10 9 1 
040 PORTUGAL 1 1 
8601.44 STUECK NOMBRE 042 ESPAGNE 6 3 1 2 
048 YOUGOSLAVIE 1 1 
001 FRANCE 1 168 8 1099 21 40 060 POLOGNE 19 13 6 
002 BELGIOUE-LUXBG 158 49 48 51 10 068 BULGARIE 2 2 
003 PAYS-BAS 369 145 89 1 17 1 B 204 MAROC 27 4 23 
004 R F D'ALLEMAGNE 687 459 137 42 11 38 208 ALGERIE 7 2 5 
005 ITALIE 695 8 686 1 212 TUN ISlE 5 1 4 
006 ROYAUME-UNI 2182 80 11 12 15 4 2055 5 216 LIBYE 3 1 1 1 
008 DANE MARK 3248 71 3176 1 224 SOUDAN 3 3 
028 NORVEGE 124 93 8 1 2 20 268 LIBERIA 1 1 
030 SUEDE 36 22 6 1 7 272 COTE-D'IVOIRE 16 7 9 
036 SUISSE 144 19 38 83 2 2 302 CAMEROUN 1 
2 
1 
048 YOUGOSLAVIE B 2 4 2 390 REP AFRIQUE DU SUD 13 11 
050 GRECE 23 5 3 14 1 400 ETATS-UNIS 36 35 1 
056 UNION SOVIETIOUE 17 16 1 404 CANADA 5 4 1 
060 POLOGNE 8 4 4 412 MEXIOUE 4 3 1 
064 HONGRIE 25 1 24 452 HA!TI 4 4 
204 MAROC 26 1 25 480 COLOMBIE 3 2 1 
208 ALGERIE 21 2 16 3 484 VENEZUELA 3 3 
212 TUN ISlE 52 3 46 3 492 SURINAM 2 2 
216 LIBYE 30 12 18 508 BRESIL 3 3 
248 SENEGAL 13 13 528 ARGENTINE 3 1 2 
272 COTE-O'IVOIAE 55 2 51 2 608 SYRIE 3 1 2 
288 NIGERIA 43 14 8 8 8 5 612 IAAK 4 4 
10 314 GABON 14 12 2 616 IRAN 38 27 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 74 4 70 632 ARABIE SAOUDITE 38 37 1 
400 ETATS-UNIS 158 1 3 144 2 8 640 BAHREIN 1 1 
504 PEROU 3 3 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 2 2 
612 IRAK 17 3 6 1 1 6 656 YEMEN OU SUD 3 3 
632 ARABIE SAOUDITE 124 73 37 6 4 2 2 700 INDONESIE 6 5 1 
666 BANGLA OESH 3 3 706 SINGAPOUR 81 21 60 
700 INOONESIE 179 87 5 1 75 11 708 PHILIPPINES 1 1 
706 SINGAPOUR 156 156 732 JAPON 49 45 4 
708 PHILIPPINES 4 3 1 736 T'AI-WAN 3 3 
732 JAPON 20 10 10 
1000 MONDE 1332 362 311 472 33 141 23 
1000 M 0 N DE 15076 942 6028 6644 194 136 2066 77 1010 INTRA-CE (EUR-91 716 66 130 362 26 140 4 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 8529 381 4489 1439 88 74 2066 43 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 616 287 181 120 8 1 19 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 6647 &81 689 5206 106 81 1 34 1020 CLASSE 1 285 150 71 46 4 14 
1020 CLASSE 1 4540 179 186 4126 10 11 28 1021 A E L E 162 105 6 39 12 
1021 A E L E 353 153 76 88 7 2 27 1030 CLASSE 2 306 124 101 72 4 1 4 
1030 CLASSE 2 1953 397 328 1078 94 50 1 5 1031 ACP 56 9 20 23 3 1 
1031 ACP 164 21 116 25 8 13 1 1040 CLASSE 3 25 13 9 2 1 
1040 CLASSE 3 54 5 45 1 2 1 
8501.49 STUECK NOMBRE 
8601.46 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 2041317 2036039 5094 168 16 
002 BEL GIOUE-t.UXBG 3 1 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 2233954 27867 43930 127 2161487 543 
008 DANE MARK 2 2 003 PAYS-BAS 71499 48086 1739 1 187 2047:i 14 
030 SUEDE 8 6 2 004 A F o·ALLEMAGNE 46088 32568 4296 159 498 1 8566 
037 FINl ANDE 4 4 005 ITALIE 5 70590 568036 2554 
28 118 056 UNION SOVIETIOUF 1 1 006 AOYAUME-UNI 271755 266420 5101 12 16 
208 ALGERIE 1 1 008 DANEMARK 8591 62 856446 2711 4 1 
216 liBYF 3 1 2 028 NORVEGE 22820 22510 44 210 56 
:i46 KENYA 4 4 030 SUEDE 164895 163768 30 10 946 141 
400 ETATS.UNIS 10 4 6 036 SUISSE 351941 351 125 42 753 20 1 
608 SYAIE 6 6 038 AUTAICHE 303770 303561 100 103 6 
~H2 ARABIF SAOUOITE 4 3 1 042 ESPAGNE 118423 117735 32 655 1 
662 PAKISTAN 2 2 048 YOUGOSLAVIE 63504 63501 3 
664 I NO~ 3 3 400 ETATS-UNIS 1 94 765 158088 35212 964 501 
HOO AUS TRAIIl 2 2 616 IRAN 6033 2701 3 3329 
706 SINGAPOUR 60072 58502 264 4 1302 
1000 MONDE 74 38 11 9 2 11 3 732 JAPON 2 7117 27108 8 1 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 20 6 3 4 2 4 1 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 64 32 8 6 7 2 1000 MONDE 7677797 6236758 128727 17676 2161982 23664 631 9670 1 0}0 Cl ASSf 1 25 17 6 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 6131629 3840141 88603 10731 2161662 21166 30 9317 
1071 A FIE 17 10 2 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 1446188 1396617 40124 6844 330 2499 601 263 
lO:JO c:t AS Sf 2 27 14 2 4 7 1020 CLASSE 1 1282249 1240912 36463 2852 330 966 501 225 
10:l1 ACP 7 5 2 1021 A E l E 854230 851 588 173 967 330 955 217 
1040 Cl ASSf 3 7 1 1 1030 CLASSE 2 148818 139971 3643 3866 1319 19 
1040 CLASSE 3 15100 14734 18 125 214 9 
8601.47 STUECK NOMBRE 
001 ~HANG 746 6 119 14 107 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Oecembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeL•tschlandl I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark Destination I !oeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8601.62 STUECK NOMBRE 8601.66 
001 FRANCE 1069533 1066344 1248 87 590 1239 25 036 SUISSE 1871 758 406 702 2 1 2 
002 BEt GIOUH UXBG 14763 1208S 685 867 5·13 121 2 038 AUTRICHE 753 448 93 18 1 1 192 
OOJ PAYS BAS 19365 1H967 210 52 87 6 43 042 ESPAGNE 8093 61 7370 655 1 6 
004 A F D"Ail EMAGNE 1 2444 74 76 440 1204 2103 1179 42 048 YOUGOSLAVIE 155 54 50 51 
00!:) IT AilE 298336 291723 5220 172 1217 4 056 UNION SOVIETIQUE 175 45 21 107 2 
OOfi ROYAUME UNI 103806 90107 11423 343 37 11 1 105 780 058 AEP.OEM.ALLEMANDE 104 103 1 
DOH OANf-MAAK 14 744 13 716 431 396 107 94 060 POLOGNE 218 94 75 7 •2 
02B NOAVEGE 9038 8428 3 16 10 2 4 575 064 HONG AIE 31 21 1 8 1 
o~w SUlDE 87450 77907 8027 5 1 1008 502 066 ROUMANIE 115 35 3 4 73 
o.:n F-INIANDl 9434 9185 191 23 2 
549 
33 204 MAROC 2052 204 7 5 
036 SUISSE 37776 27096 8526 1537 27 37 4 208 ALGERIE 1623 5 1597 12 9 
03A AU1RICHE 16648 16521 81 21 22 3 212 TUNISIE 1862 2 1825 33 2 
047 f::SPAGNE 44767 41255 205 3288 1 6 12 272 COTE-DWOIRE 984 1 983 
26 048 YOUGOSL A VIE 4 735 4103 30 601 1 288 NIGERIA 141 89 9 6 11 
060 POLOGNE 1068 112 833 104 19 314 GABON 140 140 
064 HONG AlE 849 830 2 17 390 REP.AFRIQUE DU SUD 332 268 37 15 12 
066 ROUMANIF 1349 218 1 126 
1 i 4 1 400 ETATS-UNIS 1843 32 1698 13 1 99 400 ETATS UNIS 12382 1 1698 115 507 37 6 2 404 CANADA 725 4 631 13 2 75 
728 COREE DU SUD 46 3 42 1 412 MEXIQUE 33 1 27 5 
448 CUBA 38 38 
1000 M 0 N DE 1802619 1709385 47605 31483 2329 3026 6569 2162 484 VENEZUELA 2000 10 1958 31 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1632787 1493063 25628 3346 2110 2792 4981 897 508 BRESIL 1389 21 1366 8 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 269732 216312 21977 28117 219 234 1608 1265 608 SYAIE 15 8 7 :i 1020 CLASSE 1 233450 203941 17454 9110 83 61 1598 1203 612 IRAK 52 12 30 
1021 A E l E 161974 140757 16832 1602 40 39 1584 1120 616 IRAN 67 27 4 34 2 
1030 CLASSE 2 32252 1 OB59 2401 18788 136 42 1 25 632 ARABlE SAOUDITE 361 23 10 306 10 12 
1031 ACP 1015 431 503 7 38 34 1 1 664 IN DE 44 19 25 
1040 CLASSE 3 4021 1512 2122 210 131 9 37 690 VIET-NAM 28 2 3 2:i 
708 PHJUPPJNES 28 5 21 2 
8501.64 STUECK NOMBRE BOO AUSTRALIE 65 58 3 4 
001 FRANCE 12074 1453 9104 287 375 800 55 1000 M 0 N DE 50056 4369 36639 6440 288 598 1731 
002 BELGIQUE-I UXBG 53253 297 555 52296 76 29 1010 INTRA-CE (EUR-91 18176 1816 11297 4061 246 402 364 
003 PAYS-BAS 2610 2095 229 122 122 42 1011 EXTRA-CE (EUR-91 31879 2643 26342 2389 42 196 1387 
004 A F D"ALLEMAGNE 1 1596 4468 6467 305 199 5 152 1020 CLASSE 1 17643 2016 12959 1508 10 8 1142 
005 ITALIE 10672 3204 7033 3 14 418 1021 A E l E 6069 1508 2884 742 7 5 923 
006 AOYAUME-UNI 3443 714 14 78 154 5 4 844 244 1030 CLASSE 2 13493 326 12134 734 28 188 83 
008 DANE MARK 1 223 991 98 134 1031 ACP 2731 94 2412 48 12 110 55 
028 NORVEGE 247 71 18 1 2 4 151 1040 CLASSE 3 728 201 249 132 4 142 
030 SUEDE 11 703 1562 541 12 15 3 9570 
032 FIN LANDE 424 217 40 6 161 8501.56 STUECK NOMBRE 
036 SUISSE 10435 34 72 5843 1037 26 2 55 
038 AUTAICHE 1355 920 311 48 1 75 001 FRANCE 182 28 
316 
98 6 48 2 
042 ESPAGNE 1 7B9 62 977 750 002 BELGIQUE-LUXBG 437 64 1 17 
6 
1 38 
048 YOUGOSLAVIE 452 313 21 117 1 003 PAYS-BAS 188 123 54 4 
32 
1 
052 TUROUlE 31 25 2 4 004 R F D.ALLEMAGNE 378 60 233 36 15 2 
058 AEP.DEM.ALLEMANDE 380 364 11 2 3 005 ITALIE 798 47 749 1 1 
060 POLOGNE 6016 1576 4204 185 51 006 ROYAUME-UNI 1826 16 1626 71 3 4 106 1 
062 TCHECOSLOVAQUIE 318 298 20 008 DANEMAAK 42 40 2 
064 HONGRIE 144 118 12 1 13 028 NORVEGE 30 6 2 4 16 
066 ROUMANIE 343 221 30 2 90 030 SUEDE 49 21 7 10 4 2 5 
204 MAROC 356 2 339 15 
:i 9 032 FIN LANDE 12 11 1 208 ALGERIE 188 5 146 25 036 SUISSE 4426 16 139 4260 1 10 
212 TUNISIE 201 172 26 3 038 AUTAICHE 108 101 2 5 
240 NIGER 18 18 040 PORTUGAL 6 4 2 
288 NIGERIA 82 35 16 27 4 
3:i 
048 YOUGOSLAVIE 12 6 4 1 1 
:i 390 REP AFRIQUE OU SUD 120 33 4 7 7 050 GRECE 18 13 3 
400 ETATS-UNIS 439 211 116 43 1 52 1 15 052 TURQUIE 32 1 31 
S04 LIBAN 37 22 15 056 UNION SOVIETIOUE 21 5 4 12 
616 IRAN 1409 27 17 1364 1 058 REP OEM ALLEMANDE 52 14 38 
632 ARABIE SAOUOITE 90 74 8 5 1 2 060 POLOGNE 66 12 54 
664 IN DE 240 ,, 229 062 TCHECOSLOVAQUIE 8 8 
706 SINGAPOUR 102 74 2 2 24 066 ROUMANIE 58 8 50 
068 BULGARIE 1 1 
1000 MONDE 135945 18853 29154 73266 831 783 1743 11315 204 MAROC 88 79 5 4 
1010 INTRA-CE (EUR-91 95727 8766 14696 68282 677 710 1663 945 208 ALGERIE 77 67 10 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 40218 10098 14459 4984 154 73 80 10370 212 TLJNISIE 14 4 10 
1020 CLASSE 1 28128 7009 8022 2821 53 58 80 10085 216 LIBYE 10 8 2 
1021 A E l E 24196 6245 6764 1116 44 6 58 9963 220 EGYPTE 33 33 
1030 CLASSE 2 4451 534 1771 1946 101 13 86 288 NIGERIA 57 1 7 42 1 5 1 
1031 ACP 644 58 465 55 55 9 2 390 REP.AFAIOUE DU SUD 121 99 22 
1040 CLASSE 3 7632 2555 4666 210 2 199 400 ETATS-UNIS 60 7 13 11 29 
484 VENEZUELA 1 1 
8601.55 STUECK NOMBRE 508 BRESIL 16 8 3 5 
512 CHILi 6 1 5 
001 FRANCE 1397 119 982 16 232 48 612 IAAK 310 4 306 
002 BELGIQUE-l UX8G 2607 215 2040 234 58 
66 
60 616 IRAN 22 16 3 2 1 
003 PAYS-BAS 877 502 148 118 43 662 PAKISTAN 41 26 13 2 
004 R F D.ALLEMAGNE 3368 454 2678 117 70 49 664 IN DE 182 182 
005 ITALIE 909 443 407 4 8 4 7 700 INDONESIE 7 6 1 
006 ROYAUME-UNI 542 73 287 33 14 23 112 708 PHILIPPINES 7 7 
007 lALANDE 7997 4 7945 5 35 3 5 732 JAPON 36 2 13 21 
008 DANEMARK 4 79 460 16 1 2 
028 NORVEGE 86 31 7 2 46 1000 MONDE 11166 735 4960 4976 88 99 198 112 
030 SUEDE 3207 192 2334 2 1 3 675 1010 INTRA-CE (EUR-91 3860 326 2806 407 60 95 126 41 
032 FIN LANDE 101 78 17 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 7306 410 2154 4569 28 4 70 71 
985 
986 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembno 1977 
Bestimmung I Besonderer Ma&stab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc Nimexe I EUR 9 ~utschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LW<. I UK I lrelond I Danmarlc 
8&01.66 8601.58 
1020 CLASSE 1 5923 291 1 198 4320 24 2 54 34 664 IN DE 26 23 1 1 1 
1021 A E L E 4633 159 152 4275 9 2 2 34 732 JAPDN 348 344 4 
1030 CLASSE 2 1143 86 830 168 4 2 16 37 800 AUSTRALIE 70 68 2 
1031 ACP 192 3 120 54 1 1 11 2 
1040 CLASSE 3 235 33 126 76 1000 MONDE 61719 9380 32942 9629 158 4187 1 1624 
1010 INTRA-CE IEUR-91 63147 31103 31948 8619 90 4066 1 4931 
8601.67 STUECK NOMBRE 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 8672 6777 994 1010 88 132 1183 
1020 CLASSE 1 6147 4G40 587 294 9 96 521 
001 FRANCE 41 2 33 2 4 1021 A E L E 4009 2968 356 137 2 85 461 
002 BELGIQUE-LUXBG. 4804 311 4493 1030 CLASSE 2 1727 730 359 528 55 33 22 
003 PAYS-BAS 44 17 6 4 17 1031 ACP 289 80 143 19 18 22 7 
004 R.F. o·ALLEMAGNE 90 5 46 5 34 1040 CLASSE 3 685 407 48 175 2 3 50 
005 ITALIE 7 1 6 
006 ROYAUME-UNI 26 1 7 5 1 1 11 8601.69 STUECK NOMBRE 
032 FIN LANDE 34 14 20 
04B YOUGOSLAVIE 11 11 001 FRANCE 797993 170548 
307:i 
2348 588415 36682 
056 UNION SOVIETIOUE 42 1 41 002 BELGIOUE-LUXBG 905501 456340 28 446060 
060 POLOGNE 8 8 
2 
003 PAYS-BAS B42270 839105 50 679 2436 
29 20B ALGERIE 11 9 004 R.F. D'AlLEMAGNE 1041643 
121128 
50 1 1040695 868 
268 LIBERIA 3 1 2 005 ITALIE 250555 1400 
6027J 
126277 1150 
127 2B4 BENIN Hi 006 AOYAUME-UNI 472517 29527 1753 30068B 80149 288 NIGERIA 14 4 007 lALANDE 18420 1420 250 16750 
12772 314 GABON 11 11 OOB DANE MARK 638389 203170 13 422434 
318 CONGO 3 1 2 028 NORVEGE 44289 11286 2 6 32995 
520 322 ZAIRE 5 030 SUEDE 929063 722290 206143 110 390 REP.AFRIQUE DU SUD 5 
92 
032 FINLANDE 21980 1018 
248 6360 
20962 
ns 400 ETATS-UNIS 96 2 2 036 SUISSE 148492 136444 5215 
404 CANADA 3 3 038 AUTAICHE 265279 152169 320 112790 
73200 412 MEXIQUE 3 3 
:i 
040 PORTUGAL 262350 127566 32527 29057 
504 PERDU 5 2 042 ESPAGNE 72740 1157 
8820 
13 71570 
250 508 BRESIL 1 1 048 YOUGOSLAVIE 36588 294 27224 
516 BOLIVIE 2 2 
:i 
050 GRECE 4B506 16486 29220 2800 
608 SYRIE 8 5 052 TUAQUIE 4476 11 4465 
616 IRAN 7 4 1 1 1 056 UNION SOVIETIOUE 
2Hi 412 640 BAHREIN 3 3 060 POLOGNE 707 79 
652 YEMEN DU NORD 4 4 064 HONGRIE 316 316 
662 PAKISTAN 3 3 204 MAROC 32251 
s18 so:i 
6964 25287 
700 INDONESIE 2 2 208 ALGERIE 3324 2303 
728 COREE DU SUD 3 3 216 LIBYE 6924 236 6300 3B8 
220 EGYPTE 27916 14155 11345 2416 
1000 M 0 N DE 6699 61 1277 6177 10 58 18 224 SOUDAN 648 648 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 6022 21 336 4691 8 68 11 272 COTE-D"IVOIAE 4522 1000 3517 5 
3129l 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1677 40 942 688 2 7 288 NIGERIA 65103 827 8 32977 
1020 CLASSE 1 1318 24 804 488 2 346 KENYA 1136 1136 
3299 1021 A E L E 1 192 14 692 4B5 1 378 ZAMSIE 3849 550 
1030 CLASSE 2 207 15 89 96 2 5 390 AEP.AFAIOUE DU SUD 79392 57041 22351 
1031 ACP 49 2 41 6 400 ETATS-UNIS 20167 10733 98 732 8578 26 
1040 CLASSE 3 50 1 49 404 CANADA 12913 12912 1 
412 MEXIQUE 3171 7 3164 
8601.66 STUECK NOMBRE 4B4 VENEZUELA 71682 1258 
8 
2 70422 
322 504 PERDU 18023 B81 2 8881 
001 FRANCE 8161 697 
32 
7186 27 26 225 508 BRESIL 12 4 8 
002 BELGIQUHUXBG 417 263 72 20 30 600 CHYPAE 
003 PAYS-BAS 7953 1030 2B75 74 3927 47 604 LIBAN 220729 1788 5 214003 4933 
004 R.F. D'AllEMAGNE 2B1 75 26617 1177 34 66 281 608 SYAIE 28764 11570 15149 2045 
005 ITALIE 1653 1 199 74 1 379 612 IAAK 24473 3367 
6000 
21106 
006 ROYAUME-UNI 2370 279 1048 8 8 3 1 1023 616 IRAN 22000 11309 4691 
007 lALANDE 2963 17 2946 624 ISRAEL 21459 15698 ss 5040 666 
008 DANEMAAK 1455 1 18 1302 2 33 
180 
628 JORDANIE 26440 25000 B1B 622 
028 NOAVEGE 749 32< 246 
80 
1 632 ARABIE SAOUDITE 109028 4775 15890 87363 1000 
030 SUEDE 1209 1002 7 1 B3 36 636 KOWEIT 43655 37505 2880 3270 
032 FINLANDE 258 230 6 22 640 BAHREIN 9532 9532 
036 SUISSE 598 546 14 33 2 3 644 QATAR 719 5 714 
5000 038 AUTRICHE 1100 802 RO 11 207 64 7 EM I RATS ARAB UN IS 36883 11660 20223 
042 ESPAGNE 355 102 203 39 1. 4 6 649 OMAN 4082 24 4058 
048 YOUGOSLAV!E 306 277 2 24 3 662 PAKISTAN 45680 1000 44500 180 
050 GAECE 9B 43 22 1 32 664 IN DE 
052 TUROUIE 62 57 5 6BO THAILANDE 489461 222747 63272 203442 
056 UNION SOVIETIQUE 84 56 25 2 1 700 INDONESIE 96600 11235 85365 
060 POLOGNE 187 1 19 1 22 1 44 701 MALAYSIA 3748 3748 
066 ROUMANIE 1 17 100 14 2 1 706 SINGAPOUA 41065 1028 39037 1000 
068 BULGARIE 106 75 27 4 708 PHiliPPINES 198899 193431 5468 
208 ALGERIE 63 3 54 2 2 2 732 JAPON 69 69 
216 LIBYE 143 43 100 740 HONG-KONG 11 1375 701B7 71 41117 
2B8 NIGERIA 77 52 10 11 4 800 AUSTAALIE 9884 9B84 
318 CONGO 18 18 804 NOUVELLE-:ELANDE 1294 1294 
390 REP AFRIQUE OU SUD 214 178 30 1 1 4 
400 ETATS-UNIS 577 515 23 28 3 6 2 1000 MONDE 8929652 3768343 33391 488319 -73 248324 127 676 
404 CANADA 81 79 1 1 1010 INTRA-CE IEUR-91 4987288 1821838 83211 83692 2941319 134067 127 ztl 
448 CUBA 11 6 5 1011 EXTRA-CE (EUR-91 3982284 1938606 27086 424727 1469164 114287 1149 
484 VENElUEl A B4 23 38 23 1020 CLASSE 1 1984065 1259147 22080 39969 584438 77885 546 
508 BRESU 122 93 22 7 1021 A E L E 1694492 1173416 250 39213 407558 73535 520 
fill IHAK 85 78 3 4 1030 CLASSE 2 1974191 676332 4BB1 384757 871939 362B2 
filf) IRAN 142 52 20 56 11 2 1 1031 ACP 111753 6068 4059 33736 56390 11500 
fi]2 ARABIE SAOUUIH 176 147 4 13 10 2 1040 CLASSE 3 3907 1026 104 2777 
640 BAHREIN 20 7 12 1 
-
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer Malbtab Bestimmung l Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 jDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8601.61 STUECK NOMBRE 8501.62 
001 rRANCE .10564 2033 4B06 1524 20201 2000 003 PAYS-BAS 1559 754 277 75 443 10 
002 BE:l GIOUE-L UXBG ~101438 75 89B462 1617 1 2•14 004 A F. O"ALLEMAGNE 19623 
165 
17441 343 4 1B26 9 
003 PAYS-BAS 300516 3B29 294033 521 2113 20 005 ITALIE 1 B40 1530 
566 
125 20 
004 R r D"AILEMAGNE 2916696 2900144 4 788 3773 7991 006 ROYAUME-UNI 1331 90 104 9 569 2 005 ITALIE 2921 30 1 7B 291B72 
7783 
50 30 007 lALANDE 2045 21 60 1955 
ns 006 ROYAUME-UNI 334909 !)06 324343 246 2020 11 028 NORVEGE 625 381 17 1 1 
007 IAI ANDE 21167 21167 030 SUEDE 23905 339 295 1 1 1332 21937 
OOB DANE MARK 211409 76 21 OBB6 4 193 250 032 FIN LANOE 55 1B 1 24 12 
028 NORVE:GE 1 59035 75 158 BOO 17 137 6 036 SUISSE 2259 1226 417 596 1 16 3 
030 SUEDE B55360 629 853131 1598 2 038 AUTRICHE 4359 1677 2676 6 
250 036 SUISSE 60484 915 27605 31964 
120 
040 PORTUGAL 9760 2 21 1 9297 
038 AUT RICHE 62550 2213 60000 71 140 6 04B YOUGOSLAVIE 2663 150 87 2426 
040 PORTUGAL 150450 8 128100 19842 2500 050 GRECE 7327 86 16 7225 
042 ESPAGNE 1912 62 15 1241 94 500 064 HONGRIE 504 59 
48463 
445 
048 YOUGOSLAVIE 3761 3BO 21 3360 204 MAROC 59306 B 10835 
056 UNION SO"v'IETIOUE 5 5 208 ALGERIE 5799 158 461 5180 
060 POLOGNE 174 24 150 216 LI8YE 14098 24 67 14007 
066 ROUMANIE 5 5 220 EGYPTE 5464 1 16 1 5347 
204 MAROC 132B05 1 17566 15239 288 NIGERIA 40866 49 12 40793 12 
208 ALGERIE 104281 , 1081 93000 200 400 ETATS-UNIS 110 56 2 1 51 
20:i 212 TUNISIE 91591 56920 34671 404 CANADA 303 6 60 1 34 
216 LIBYE 110095 575 109520 4B4 VENEZUELA 708 317 5 372 14 
220 EGYPTE 328459 1 20250 30B184 24 508 BRESIL 181 12 162 
5 
6 1 
224 SOUDAN 5616 5616 612 IRAK 187 22 157 3 
276 GHANA 122 1 1B 4 616 IRAN 4963 222 40 4701 
2BB NIGERIA 4640 6 4454 1BO 632 ARABIE SAOUDITE 1292 37 13 1242 
342 SOMALIE 636 KOWEIT 678 283 22 373 
346 KENYA 2 2 644 QATAR 46 37 4 5 
352 TANZANIE 662 PAKISTAN 7B03 274 3 6526 1000 
378 ZAMBIE 12614 12614 700 INDONESIE 70B 75 531 102 
3B6 MALAWI 
93 
728 COREE DU SUD 30 16 11 3 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 74221 28 74100 732 JAPON 33 33 
400 ET ATS~UNIS 231 70 161 740 HONG-KONG 158 2B 130 
404 CANADA 1 1 800 AUSTRALIE 314 21 1 2 100 1 
412 MEXIOUE 7 7 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 
279 800 
1000 MONDE 265978 9574 77004 137423 37 8971 22989 
476 ANTILLES NEERLAND 7484 6405 1010 INTRA-CE IEUA-91 28085 1487 19984 1341 34 6122 117 
480 COLOMBIE 32 32 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 227893 8087 57020 138082 3 3849 22862 
4B4 VENEZUELA 10 10 1020 CLASSE 1 53959 4846 2410 22446 3 1481 22773 
500 EOUATEUR 3160 2000 1160 1021 A E L E 41056 3644 940 12571 3 1381 22517 
508 BRESIL 7 7 1030 CLASSE 2 172131 2793 54302 112589 236B 79 
512 CHILl 10 10 
11192 
1031 ACP 45223 109 24B7 42504 122 1 
516 BOLIVIE 11192 
249 
1040 CLASSE 3 1 7B2 44B JOB 1026 
528 ARGENTINE 253 
1700 
4 
600 CHYPRE 3027 1325 2 8601.83 STUECK NOMBRE 
604 LIBAN 335245 BOO 330945 3500 
60B SYRIE 31096 359 30737 001 FRANCE 207698 B27 
1 5B93 
7029 1 2951 1 96B4B 42 
612 IRAK 4804 4 792 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 221 3B 3473 177B B95 
1614 
1 9B 
616 IRAN 47327 1B 4 7246 33 30 003 PAYS-BAS 21757 15130 510 4 1B9 1 313 
624 ISRAEL B 8 
30300 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2509B 9212 9565 83 194B 336 3954 
62B JORDAN IE 41091 10791 005 ITALIE 20525 5B1 2797 
2o616 
2 2665 1441B 62 
632 ARABIE SAOUDITE 57224 20043 37021 160 006 ROYAUME-UNI 60762 699 93BO 3 615 25B36 3613 
636 KOWEIT 14720 10 1996 12714 007 lALANDE 2062B 916 19394 18 93 153 
:i 54 640 BAHREIN , 731 1731 OOB DANEMARK 593 329 51 145 46 19 
644 QATAR Hi 02B NORVEGE 2421 B 2702 14 B65 4 27 40 20606 64 7 EMIAATS ARAB UN IS 14B 130 030 SUEDE 25124 4164 759 1 1B1 1 5BB 17392 
649 OMAN 500 500 
192 
032 FINLANDE 1761 1043 12 5 11 690 
652 YEMEN DU NORD 2692 2500 036 SUISSE 6612 2045 1217 1994 14 682 660 
G64 IN DE 2 2 03B AU TRICHE 10575 4264 250 1037 2 11 5011 
666 BANG LA DfSH 040 PORTUGAL 33697 75B 512 32421 
:i 3 20 3 6BO THAILANOE 96364 96364 042 ESPAGNE 32197 41 B 6367 16B03 BSB7 
700 INDONESIE 72 72 04B YOUGOSLAVIE 6481 B30 7 5643 1 
701 MALAYSIA 050 GRECE 1 3B24 3B1 3 13440 
703 BRUNEI 124 124 052 TUROUIE 4310 1035 3136 139 
706 SINGAPOUR 54 30 1 23 056 UNION SOVIETIOUE 340 2 12 326 
708 PHILIPPINES 10020 10020 060 POLOGNE 2B9 73 164 1 51 
72B COREE DU SUD 064 HONGRIE 4295 39 170 521 3565 8 732 JAPON 204 MAROC 44B43 166 471 1 3979B 
:i 160 736 T"AI-WAN 6963 63 6900 20B ALGERIE 7061 1 B4 2067 972 3B36 
740 HONG-KONG 32507 27500 5000 7 212 TUNISIE 696 2 222 464 B 
BOO AUSTRALIE 242 242 216 LIBYE 23476 135 331 23010 
214 804 NOUVELLE-ZELANDE 10 10 220 EGYPTE 4905 110 632 3949 
224 SOUDAN B31 707 
163 
123 1 
1000 MONDE 7979460 12407 6864888 1234079 18031 57592 13 2470 240 NIGER 164 1 
3 1010 INTRA-CE (EUR-9) 5008829 6697 4940907 111519 7070 32805 11 2020 272 COTE-D'IVOIRE B43 71 B 122 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2970831 6710 1713981 1214580 10981 24987 2 460 2BB NIGERIA B3BO 329 42 BOCO 9 
1020 CLASSE 1 1 3B2949 4384 1303153 6619B 2556 636B 290 350 OUGANDA 171 171 
1021 A E L E 1 2BB2B2 3B40 1227636 51 B94 21 16 250B 2BB 372 REUNION 470 4 70 16 1030 CLASSE 2 1 5B6507 391 41 OB03 1148277 B255 1B61 9 2 160 390 REP.AFRIOUE DU SUD 222B 1079 B9 161 
:i B23 1031 ACP 66177 5 41675 20154 1 B4 4159 400 ETATS-UNIS 6095 621 1565 329 397 3002 179 
1040 CLASSE 3 1090 935 5 150 404 CANADA 2662 29 94 11 2176 275 77 
412 MEXIOUE 122 9 35 1 17 
8501.62 STUECK NOMBRE 452 HAITI 137 137 
480 COLOMBIE 1120 267 26 1 B26 
001 FRANCE 72B 176 27B 19B 76 484 VENEZUELA 12569 5346 999 6013 11 200 
002 BELGIOUE-LUXBG 796 174 572 29 21 508 BRESIL 591 136 32B 12 37 78 
987 
988 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandj France I ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland j Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland T Danmark 
8601.83 8601.86 
524 URUGUAY 8252 8242 10 412 MEXIOUE 9 9 
528 ARGENTINE 488 30 23 302 133 440 PANAMA 7 7 
604 LIBAN 4221 Hi 23 4198 
448 CUBA 27 2 Hi 10 
608 SYRIE 98 80 3 
s5 
458 GUADELOUPE 242 242 
612 IRAK 812 525 186 16 462 MARTINIOUE 672 672 
616 IRAN 23906 2258 317 18775 3 2553 4 76 ANTILLES NEERLAND. 89 26 6:i 
624 ISRAEL 4015 2025 1988 2 480 COLOMBIE 49 11 38 
628 JORDANIE 1549 136 173 1115 125 484 VENEZUELA 82 38 44 
632 ARABIE SAOUDITE 17715 3841 103 12899 34 13 825 492 SURINAM 133 55 78 
636 KOWEIT 8361 21 39 8037 264 500 EOUATEUR 374 4 364 1 5 
662 PAKISTAN 7194 1359 10 5792 33 504 PERDU 28 8 20 
680 THAILANDE 2376 533 4 1222 589 28 508 BRESIL 173 6 167 
700 INDONESIE 6289 545 5340 53 1 350 528 ARGENTINE 13 13 
701 MALAYSIA 175 4 32 5 37 87 10 604 LIBAN 40 32 8 
706 SINGAPOUR 402 26 235 9 6 126 608 SYRIE 501 3 498 
800 AUSTRALIE 2111 936 36 33 43 963 100 612 IRAK 77 58 7 
6 
8 4 
616 IRAN 1027 417 508 54 42 
1000 MONDE 788162 80480 101784 289858 1281 24849 241755 88385 628 JORDAN IE 537 12 511 14 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 379199 21956 57237 43340 1123 9985 237443 8138 632 ARABIE SAOUDITE 6664 2086 3674 25 876 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-8) 408963 58505 44547 228618 138 14884 4312 80249 64 7 EMIRATS ARAB. UNIS 1023 143 794 86 
1020 CLASSE 1 172431 20686 10926 7i 1 13 24 5153 4300 54229 652 YEMEN DU NORD 88 88 
1021 A E L E 102333 15320 2764 37503 20 2322 40 44364 660 AFGHANISTAN 76 76 
1030 CLASSE 2 222609 37562 24567 148441 114 !;\893 12 6020 666 8ANGLA DESH 155 3 
286 
152 
1031 ACP 17926 4007 3966 9448 40 209 4 252 669 SRI LANKA 288 2 
1040 CLASSE 3 13822 257 9054 873 3638 680 THAILANDE 329 9 310 
8 
8 -~ 
700 INDONESIE 641 87 546 
:i i 8501.84 STUECK NOMBRE 701 MALAYSIA 150 9 1 131 
708 PHILIPPINES 27 4 23 
001 FRANCE 8240 35 5667 1585 947 6 732 JAPON 98 4 94 
002 BELGIOUE-LUXBG 3619 165 291 182 2981 740 HONG-KONG 80 80 
003 PAYS-BAS 1863 1191 104 82 461 25 804 NOUVELLE-ZELANDE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 4518 29 3881 130 47 431 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 141 141 
006 ROYAUME-UNI 741 96 208 423 1 13 822 POL YNESIE FRANCAIS 695 695 
028 NORVEGE 673 511 
18 
28 95 
1060 
39 
030 SUEDE 24 73 511 4 118 762 1000 MONDE 52413 8095 38186 1838 6869 168 
038 AUT RICHE 2045 74 1971 1010 INTRA-CE (EUR-9) 18153 1074 12658 836 3452 138 
208 ALGERIE 142 96 35 11 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 34280 6021 26809 701 2407 1122 
288 NIGERIA 531 8 2 20 499 :i 1020 CLASSE 1 3836 396 2425 258 326 431 
632 ARABIE SAOUDITE 806 10 110 669 15 2 1021 A E L E 2684 320 1410 255 286 413 
1030 CLASSE 2 30208 4614 23004 439 2069 82 
1000 MONDE 34319 3004 3339 18450 7137 2753 13 1823 1031 ACP 7621 326 6423 234 636 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 19479 1571 683 10070 5318 1467 13 489 1040 CLASSE 3 216 11 180 4 12 9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14840 1433 2758 8380 1821 1298 1154 
1020 CLASSE 1 8941 1353 726 4600 324 1088 850 8501.88 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 7702 1234 53 4271 227 1080 837 
1030 CLASSE 2 5793 62 1973 1777 1494 184 303 001 FRANCE 90 7 9 74 
1031 ACP 824 15 178 31 517 76 7 002 BELGIOUE-LUXBG 130 55 74 1 
1040 CLASSE 3 105 18 57 2 3 24 1 003 PAYS-BAS 73 31 3 39 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 2106 1963 26 116 1 
8501.85 STUECK NOMBRE 006 ROYAUME-UNI 22 6 10 4 2 
008 DANEMARK 46 14 12 20 
001 FRANCE 1715 261 1 1453 028 NORVEGE 92 2 1 89 
002 8ELGIQUE-LUX8G 4075 262 3780 23 10 030 SUEDE 363 17 1 23 111 211 
003 PAYS-BAS 6884 470 5538 811 65 032 FIN LANDE 14 14 
004 R.F D'ALLEMAGNE 2802 1398 637 707 60 036 SUISSE 13 8 2 1 :i 
005 ITALIE 1208 4 1201 
274 
3 038 AUTRICHE 37 26 11 
008 DANEMARK 1094 63 295 462 048 YOUGOSLAVIE 12 12 
024 ISLANDE 49 35 12 2 056 UNION SOVIETIOUE 34 34 
028 NORVEGE 219 1 
1154 
52 166 058 REP.DEM.ALLEMANDE 14 
:i 
14 
030 SUEDE 1655 16 205 91 189 062 TCHECOSLOVAQUIE 7 5 
032 FINLANDE 54 23 31 204 MAROC 32 32 
036 SUISSE 309 41 229 24 3 12 208 ALGERIE 532 440 58 34 
038 AUT RICHE 374 195 3 26 140 10 212 TUNISIE 19 1 16 2 
042 ESPAGNE 566 26 538 2 216 LIBYE 4 7 6 41 
050 GRECE 85 3 73 8 1 220 EGYPTE 33 11 22 
052 TUAOUIE 16 9 7 272 COTE-D'IVOIRE 87 87 
056 UNION SOVIETIOUE 21 4 13 4 276 GHANA 8 i 1 
060 POLOGNE 136 133 2 1 288 NIGERIA 64 30 2 29 1 2 
204 MAROC 663 662 1 314 GABON 38 31 7 
208 AlGERIE 271 1 1071 1620 1 13 6 322 ZAIRE 30 1 29 
212 TUNISIE 664 1 661 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 19 19 
216 LIBYE 2892 44 2848 400 ETATS-UNIS 9 3 3 :i 
220 EGYPH 777 39 733 5 484 VENEZUELA 47 16 1 30 
224 SOUDAN 2 2 608 SYRIE 19 1 14 4 
232 MALl 83 83 612 IRAK 42 33 3 :i 3 
248 SENEGAL 466 466 616 IRAN 445 344 27 13 60 1 
272 COTE-O'IVOIAE 965 961 4 628 JORDAN IE 17 10 7 
280 TOGO 72 1 70 1 632 ARABIE SAOUOJTE 1131 1012 35 16 58 10 
284 BE:NJN 113 113 
42ci 
636 KOWE!T 31 11 2 18 
288 NIGERIA 948 292 71 165 647 EMIAATS ARAB. UN IS 114 20 1 93 
302 CAMEROUN 606 603 3 660 AFGHANISTAN 7 7 
314 GABON 495 495 680 THAI LANDE 43 16 10 Hi 1 
]1 A CONGO 79 79 700 INDONESIE 11 4 3 :i 1 
322 lAIAf:_ 137 15 122 701 MALAYSIA 75 1 41 3:i 1 
~i52 TANZANIE 42 40 2 706 SINGAPOUR 13 8 1 2 2 
400 FTATS-UNIS 95 14 49 3 29 740 HONG-KONG 604 604 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I IDeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I joeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK I Ireland J Danmark 
8601.86 8601.69 
1000 MONDE 6837 2283 2652 233 1612 267 204 MAROC 3 3 
1010 INTRA-CE IEUR-91 2490 114 2071 ti3 261 1 20B ALGERIE 33 7 10 16 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 4347 2169 481 1HO 1261 266 212 TUN ISlE 52 3 49 
1020 CLASS[ 1 596 106 13 25 220 232 216 LIBYE 16 14 2 
1021 Aft F. 523 57 4 24 213 225 220 EGYPTE 20 20 
1030 CL ASSE 2 36 76 2018 454 155 1031 1B 24B SENEGAL 2 2 
1031 ACP 265 4B 140 33 42 2 2BB NIGERIA 12 B 4 
1040 Cl ASSE J 75 45 14 10 6 314 GABON 15 15 
322 ZAIRE B B 
8601.68 STUECK NOMBRE 346 KENYA 
:i 366 MOZAMBIQUE 3 
001 FRANCE 13 3 10 373 MAURICE 2 2 
002 BELGIOUE-I.UXBG 52 5 1B 5 22 2 400 ETATS-UNIS 2 2 
003 PAYS-BAS 42 1B 15 9 404 CANADA 2 2 
004 R.F. D"AllEMAGNE 75 B 65 2 412 MEXIOUE 3 2 1 
006 ROYAUME-lJNI 36B 2 2 3 361 452 HAITI 4 3 1 
OOB DANE MARK 19 14 5 45B GUADELOUPE 3 3 
030 SUEDE 30 2 10 1B 462 MARTINIQUE 3 3 
:i 036 SUISSE 5B3 7 576 476 ANTILLES NEERLAND 3 
03B AUTRICHE 17 B 9 4BO COLOMBIE 7 7 
66 04B YOUGOSLAVIE 7 6 1 4B4 VENEZUELA B1 15 
050 GRECE 17 11 2 4 504 PERDU 
052 TUROUIE 7 6 1 50B BRESIL 9 9 
056 UNION SOVIETIOUE 24 1 22 1 524 URUGUAY 
:i 060 POLOGNE 271 2 269 52B ARGENTINE 2 
:i 066 ROUMANIE 2 2 600 CHYPRE 2 
06B BULGARIE 1 1 60B SYRIE 10 9 1 
204 MAROC 36 3 33 612 IRAK 23 14 2 7 
20B ALGERIE 91 12 79 616 IRAN 47 15 30 2 
212 TUN ISlE 2 1 1 62B JORDAN IE 4 3 1 i 216 LIBYE 43 3 40 632 ARABIE SAOUDITE 32 17 6 2 
220 EGYPTE 34 24 3 7 636 KOWEJT 55 49 6 
26B LIBERIA 3 2 1 640 BAHREIN 
272 COTE-DWOIRf 17 2 15 647 EMIRATS ARAB UN IS 2 2 
2BB NIGERIA 9 7 1 1 662 PAKISTAN 1 1 
322 ZAIRE 37 1 36 664 IN DE 7 2 5 
324 RWANDA 3 3 700 INDONESIE 31 B 19 4 
342 SO MALlE 706 SINGAPOUR 2 2 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 46 2 4 40 70B PHILIPPINES 2 1 1 i 400 ETATS-UNIS 35 5 23 7 740 HONG-KONG 7 
412 MEXIOUE 3 1 2 
452 HAITI 10 7 3 1000 MONDE 1161 241 402 38 425 67 
4BO COLOMBIE 15 15 1010 INTRA-CE (EUR-91 458 28 181 24 226 
67 4B4 VENEZUELA 98 50 1 45 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 706 216 221 12 200 
492 SURINAM 6 6 1020 CLASSE 1 1B3 26 22 80 55 
500 EOUATEUR 5 5 1021 A E L E 148 10 15 68 55 
504 PERDU 1 1 1030 CLASSE 2 520 188 199 12 119 2 
512 CHILl 4 4 1031 ACP 44 8 25 9 2 
612 IAAK 21 2 6 13 1040 CLASSE 3 2 1 1 
616 IRAN 70 52 11 6 1 
632 ARABIE SAOUDITE 49 17 3 7 22 8601.71 STUECK NOMBRE 
636 KOWEIT 9 7 2 
647 EMIAATS ARAB. UN IS 11 1 10 001 FRANCE 2352087 1304337 4885 971429 70865 249 322 
680 THAI LANDE 4 2 2 002 BELGIOUE-LUXBG B165099 4294415 17441 1023 3852058 5 157 
690 VIET-NAM 11 11 003 PAYS-BAS 4281221 3815788 902 1 33086 286622 44823 
700 INDONESIE 5 4 1 004 R.F D"ALLEMAGNE B63569 100902 6637 668070 44999 5 42956 
706 SINGAPOUR 12 11 1 005 ITALIE 3613069 703226 7891 1 2826008 4364 260 300 
728 COREE DU SUD 3 2 
1:i 
1 006 ROYAUME-UNI 1647415 242977 137507 2115 1243225 7323 9167 5101 
732 JAPON 14 1 007 lALANDE 33540 30765 2417 7 1 350 
008 DANE MARK 960403 1 52935 98 5 8040B3 3281 1 
1000 M 0 N 0 E 5353 317 1271 35 342 3348 40 028 NORVEGE 34B400 113334 264 372 105936 8 128486 
1010 INTRA-CE IEUR-91 3529 48 28 5 98 3348 4 030 SUEDE 1 38909B 976153 630 1532 150090 2 260691 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 1824 271 1243 30 244 36 032 FINLANDE 24 7694 14 7065 31 1501 75186 19064 4847 
1020 CLASSE 1 759 47 606 13 74 19 036 SUISSE 613977 517668 1899 1 1867 77468 3400 3 1672 
1021 AELE 632 17 576 21 1B 038 AUTRICHE 2347807 2131587 655 1335 210575 2703 952 
1030 CLASSE 2 753 217 344 16 170 6 040 PORTUGAL 417278 320187 4 728 5573 85508 273 1009 
1031 ACP 179 11 120 1 44 3 042 ESPAGNE 199597B 38B602 46155 4153 1543964 95 13009 
1040 CLASSE 3 312 7 293 1 11 048 YOUGOSLAVIE 109894 20414 709 BB71 9 
1 352:i 
18 34 
050 GRECE 54418 19524 4 8673 12654 40 
8501.69 STUECK NOMBRE 052 TUROUIE 82131 80807 968 39 312 5 
056 UNION SOVIETIOUE 459 332 96 7 9 15 
001 FRANCE 6 5 1 060 POLOGNE 1269 758 44 303 
73567 
164 
002 8ELGIOUE-LUXBG 44 2 41 1 064 HONGRIE B5645 8512 412 3154 
003 PAYS-BAS 93 9 B4 204 MAROC 3003 281 1 129 1480 1 12 1 
004 A.F. O'ALLEMAGNE 151 123 21 7 208 ALGERIE 6B863 7493 59353 2004 4 6 3 
007 lALANDE 1 1 216 LIBYE 31 1 15 749 B3 29973 9 300 1 
008 DANEMARK 12 10 2 220 EGYPTE 31687 61 3012 28316 289 9 
028 NORVEGE 67 67 
55 
28B NIGERIA 2191 367 45 1269 241 265 4 
030 SUEDE 63 3 5 390 REP.AFRIQUE DU SUD 71567 69716 300 2 198 1326 25 
036 SUISSE 15 5 10 400 ETATS-UNJS 966941 70155 30091 11648 84B7B3 1031 :i 5231 
038 AUTRICHE 3 2 1 404 CANADA 71148 8755 291 478 61057 100 467 
048 YOUGOSLAVIE 4 4 4B4 VENEZUELA 3547 861 607 2006 73 
050 GRECE B 8 508 BRESIL 1 1315 1678 9510 101 1 25 
052 TURQUIE 10 7 3 604 LIBAN 39122 27588 21 1 7013 4310 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1 1 608 SYRIE 3636 350 124 2252 910 
064 HONGRIE 1 1 616 IRAN 74754 64410 78 9266 226 765 9 
989 
990 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dbcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 ~eutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 joeutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
... 
8601 .. 71 8601 .. 79 
624 ISRAEL 25972 7205 69 1793 16901 4 050 GRECE 35922 7161 170 10 28578 3 
628 JOROANIE 18874 13241 135 3155 2343 052 TURQUIE 702773 612497 90272 4 
24 632 ARABIE SAOUDITE 73884 14709 8595 50047 34 495 1 3 064 HONGRIE 242731 242672 35 Hl 204 636 KOWEIT 6707 3924 6 1 10 2766 208 ALGERIE 76063 20 75828 1 
652 YEMEN DU NORD 3840 300 2970 220 350 212 TUN ISlE 452 79 373 
662 PAKISTAN 12507 992 1 1512 3 216 LIBYE 4 2 2 
664 IN DE 747757 , 1379 15 5 736142 211 5 220 EGYPTE 199 16 183 
5 700 INDONESIE 1799 153 130 1 28 1487 
939 
272 COTE-D'IVOIRE 4535 
68325 
4530 
732 JAPON 18340 4167 13221 7 6 390 REP.AFRIQUE DU SUD 73818 5434 36 23 
800 AUSTRALIE 46840 44607 49 3 2092 42 4 7 400 ETATS-UNIS 431058 4236 74 2529 1530 1317 2000 8 
448 CUBA 192 192 
1000 MONDE 32231336 15716644 686621 440422 14396330 666692 10169 616568 484 VENEZUELA 2333 1209 124 
52540 
1000 
1010 INTRA-CE (EUR-91 21916403 10644443 338178 147761 10364880 417466 9687 94009 508 BRESIL 91832 32198 7094 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 10314933 6171201 247443 292671 4031460 149137 472 422569 612 IRAK 4078 1381 2697 
70 1020 CLASSE 1 8898586 4919578 1 39635 1 36883 3243622 40929 105 417834 616 IRAN 38652 15116 23423 43 
1021 A E L E 5364933 4206565 8207 22180 704 769 25451 3 397758 632 ARABIE SAOUDITE 967 5 937 25 
2017110 1030 CLASSE 2 1313550 235379 105860 155653 787508 27418 367 1365 706 SINGAPOUR 2483372 3921 462338 3 
1031 ACP 19527 1697 7601 1581 326 8167 146 9 740 HONG-KONG 263990 177704 86285 1 
1040 CLASSE 3 102794 16244 1948 132 320 80790 3360 
1000 MONDE 100080746 28921290 2100742 14778696 22119248 33610809 662281 
8601.76 STUECK NOMBRE 1010 INTRA-CE (EUR-91 71143878 8134743 608801 14767487 21713830 26970200 68817 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 28937087 18788647 1691941 19108 406418 7840409 493844 
001 FRANCE 6186 67 229 16 5870 4 1020 CLASSE 1 25480678 18134842 885752 2209 344918 5621799 491158 
002 BELGIOUE-LUXBG 11087 1 B7 7653 5B1 2666 1021 A E L E 20802075 14287161 636469 346 306764 5097579 473756 
003 PAYS-BAS 12430 416 7899 3243 B72 1030 CLASSE 2 3166742 369875 705053 16899 53877 2018610 2428 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 56784 55832 226 92 46B 166 1031 ACP 24214 3992 18502 24 96 1500 100 
005 ITALIE 2308 858 1447 1 2 1040 CLASSE 3 28964 7 281830 1136 6623 58 
006 ROYAUME-UNI 4798 253 4317 174 23 31 
02B NORVEGE 17B1 20 303 1 4 1453 8501.84 STUECK NOMBRE 
030 SUEDE 4421 77 1576 97 1 10 2660 
032 FINLANOE 243 16 206 16 1 4 001 FRANCE 416 14 70 332 
036 SUISSE 45B3 105 1346 2856 3 273 002 BELGIOUE-LUXBG. 15B 57 101 
1030 03B AUTRICHE 962 172 545 237 B 003 PAYS-BAS 1115 76 9 
042 ESPAGNE 1933 22 1617 2B9 1 4 004 R.F. D'ALLEMAGNE B5 33 46 6 
04B YOUGOSLAVIE 44 30 10 2 2 005 ITALIE 5 2 3 
056 UNION SOVIETIOUE 77 13 34 24 6 OOB DANEMARK 11 11 2 060 POLOGNE 30 13 7 2 B 030 SUEDE 67 44 
10 
21 
062 TCHECOSLOVAQUIE 52 2B 10 13 1 032 FIN LANDE 1B 1 7 
064 HONGRIE 11003 2 1681 9320 036 SUISSE 162 131 5 9 17 
204 MAROC 66B 1B 625 24 1 038 AUTRICHE 41 28 8 5 
208 ALGERIE 2297 20 1684 8 585 040 PORTUGAL 44 44 
212 TUNISIE B746 2 B655 7 82 052 TUROUIE 69 69 
216 LIBYE 10504 17 238 10249 20B ALGERIE 48 47 1 
224 SOUDAN 15B 151 7 390 REP.AFRIQUE DU SUD 7 6 1 
2BB NIGERIA 4900 B 54 4835 3 400 ETATS-UNIS 10 10 
390 REP AFRIQUE DU SUD 260 10 240 B 2 404 CANADA 2 2 
400 ETATS-UNIS 27B2 76 23B1 26 1B 20 261 412 MEXIOUE 
404 CANADA 164 44 118 2 632 ARABIE SAOUDITE 4 4 
4BO COLOMBIE 7 2 1 4 BOO AUSTRALIE 
4B4 VENEZUELA 221 21 7 190 3 
50B BRESIL 10B 11 15 1 81 1000 MONDE 2728 676 211 391 1630 19 
604 LIBAN 5215 1 5214 1010 INTRA·CE (EUR-91 1841 188 44 281 1388 
616 IRAN 7883 16 19 7841 1 6 1011 EXTRA-CE (EUR-91 886 407 187 130 182 19 
624 ISRAEL 2904 30 12 2862 1020 CLASSE 1 459 285 79 56 21 18 
632 ARABIE SAOUDITE 7B47 95 787 6903 45 17 1021 A E L E 360 205 67 53 17 18 
636 KOWEIT 1184 48 26 1110 1030 CLASSE 2 418 119 83 74 141 1 
647 EM IRA TS ARAB UN IS 104 7 4 1032 5 1 5 1031 ACP 172 4 57 52 58 1 
700 INDONESIE 89 2 77 
9 
10 1040 CLASSE 3 8 3 5 
701 MALAYSIA 15 4 1 1 
800 AUSTRALIE 38 9 23 3 1 2 8601.88 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 200029 2896 112769 68161 2930 18273 6010 001 FRANCE 6039653 5995296 
19449 
30750 6138 7391 78 
1010 INTRA-CE (EUR-91 94368 1801 77881 4462 2801 7243 170 002 BELGIQUE-LUXBG. 553326 492132 41659 86 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 106871 1096 34878 63899 129 11030 4840 003 PAYS-BAS 1913753 1878427 12251 14529 7792 754 
1020 CLASSE 1 24629 592 8902 10294 39. 43 4759 004 R.F. D'ALLEMAGNE 340381 160489 129999 10341 38185 1367 
1021 A E L E 12883 390 4385 3614 17 12 4465 005 ITAUE 6210604 6125537 16256 28524 38 40200 49 
1030 CIASSE 2 69717 382 24189 43361 90 1626 69 006 ROYAUME-UNI 650987 600362 9425 7581 30 32915 674 
1031 ACP 10416 22 5014 5281 20 78 1 007 lALANDE 163769 163726 30 2 
800 
11 
1040 CLASSE 3 1 1324 121 1 787 43 9361 12 008 DANEMARK 433821 411834 4565 16621 1 
028 NORVEGE 4B5494 399511 131 2639 5 50000 33208 
8601.79 STUECK NOMBRE 030 SUEDE 1767649 1694683 57 3365 13 69531 
032 FINLANDE 5194 76 503416 156 1265 39 14600 
001 FRANCE 2408729 1 161178 42 345619 901834 56 036 SUISSE 792879 784221 4647 3436 6 569 
002 BEl GIOUE l UXBG 22664373 1416191 31718 14 755933 6454086 6445 038 AU TRICHE 753143 745484 2330 4126 
616 
1203 
003 PAYS BAS 28705367 972770 21904 20152071 7557512 1110 040 PORTUGAL 282709 271566 5870 4656 1 
004 R F O'Ail EMAGNE: 2466013 341533 763 1198905 915025 9787 042 ESPAGNE 2859964 2812631 47161 155 12 5 
005 IT AilE: 4577317 34495Hi B1371 94 1132 1045120 84 048 YOUGOSLAVIE 513777 513486 135 149 3 4 
OOfi ROYAUME-UNI 9644473 461019 31006 615 16055 9094643 41 135 050 GRECE 224541 224211 307 19 1 3 
008 DANE MARK 563046 56091 7 109 40 1980 052 TURQUIE 616994 616970 6 15 3 
028 NOAVEGE 565683 559261 16 54 101 
2432540 
6251 056 UNION SOVIETIOUE 5443 5213 230 
030 SUEDE 3677675 793664 32 120 10 451309 058 REP.DEM.ALLEMANDE 5 5 
0]2 FINIANDE 1108317 278156 308 19 61195 754747 13892 060 POLOGNE 63471 1 632082 2536 4 5 84 
O:"i6 SUISSE_ 1016413 378437 635594 127 17 2238 062 TCHECOSLOVAQUIE 5116 3360 1714 2 40 
O:lB AUTHICHf 1435 7645 12253092 352 26 213867 1890292 16 064 HONGRIE 203244 202739 505 
:i 04:.? ESPAGNE 1214286 64061 2 59031 276 1919 495220 17228 066 ROUMANIE 4491136 4490401 732 
04H YOUGOSI A VI[ 2032616 2021040 5226 6250 100 068 BULGARIE 39000 38931 69 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dtlcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaRstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Destination I Joe~tschland! l J Nederland [ Bolg.-Lux. j I J Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8601.88 8604.11 
204 MAROC 15980 7739 8180 61 280 TOGO 8390 1093 5092 1570 100 535 
208 ALGERIE 31459 20652 10771 1 35 284 BENIN 8251 3218 5033 
659 100 28709 11478 212 TUNISIE 6312 393 5912 3 4 288 NIGERIA 213997 168240 4538 257 16 
216 LIBYE 3064 2938 118 5 3 302 CAMEROUN 46235 17855 28229 50 41 60 
220 EGYPTE 5651 5397 12 1 241 306 REP CENTRAFRICAINE 5809 1398 4411 
224 SOUDAN 124 116 3 1 1 1 2 314 GABON 26550 17817 8697 36 
240 NIGER 198 102 96 318 CONGO 12289 6745 5544 
4196 6970 248 SENEGAL 349 48 298 3 322 ZAIRE 19734 7856 587 125 
272 COTE-D"JVOIAE 1174 246 916 10 2 324 RWANDA 6465 4985 180 450 850 
280 TOGO 141 46 95 334 ETHIOPIE 5734 3854 1011 74 720 75 
288 NIGERIA 3968 3550 273 144 1 342 SO MALlE 10245 9800 400 
849 
45 
302 CAMEROUN 1596 68 1528 346 KENYA 3866 3002 
50 
15 
314 GABON 1708 60 1648 350 OUGANOA 10144 8624 233 1237 
322 ZAIRE 541 138 3 21 379 352 TANZANIE 3529 1233 
1680:2 
148 2048 60 40 
330 ANGOLA 1638 1577 3 58 
-; 372 REUNION 26497 9637 58 390 REP.AFRIOUE DU SUO 304969 303798 1 122 41 1 400 ETATS-UNIS 56901 40969 82 32 15725 3 90 
400 ETATS-UNIS 7879279 1173583 2957 8638 227 6693430 444 406 GROENLAND 2355 2355 
404 CANADA 64358 3238 616 3 60500 1 458 GUADELOUPE 21236 2770 18466 
100 412 MEXIOUE 102693 102401 292 . 462 MARTINIQUE 24564 10979 13485 
432 NICARAGUA 428 427 1 4B4 VENEZUELA 23572 20622 
35 
1100 1850 
480 COLOMBIE 99 90 1 8 520 PARAGUAY 5229 3700 
4079 
1494 
484 VENEZUELA 16705 16689 B 6 2 604 LIBAN 40961 31977 2252 1181 72 20 1380 
50B BRESIL 5541541 5541197 130 2 208 4 612 IRAK 11450 9274 2 51 2030 93 
516 BOLIVIE 498 498 616 IRAN 117132 115519 8 1605 
528 ARGENTINE 350226 350175 24 9 18 624 ISRAEL 7883 5761 5 115 450 1552 
60B SYAIE 2244 217B 45 21 628 JORDANIE 190B2 16887 
69 100 i 2195 612 IAAK 1452 1338 61 42 11 632 ARABIE SAOUDITE 79284 78858 55 200 
400 616 IRAN 69026 68435 310 267 10 4 636 KOWEIT 15811 14359 740 312 
624 ISRAEL 59616 5910B 211 295 2 640 BAHREIN 3682 1990 37 1037 450 168 
628 JORDAN IE 69 69 644 QATAR 5137 3880 
as 170 
992 265 
632 ARABIE SAOUOITE 1862 1740 82 10 9 21 647 EMIAATS ARAB UN IS 43522 25626 14522 365 2754 
636 KOWEIT 2185 2133 16 36 649 OMAN 7342 4217 50 2748 245 82 
662 PAKISTAN 903868 903846 16 6 652 YEMEN DU NORD 4615 4539 75 1 
664 IN DE 123445 123435 10 660 AFGHANISTAN 19007 18985 
60 
22 
666 BANGLADESH 46266 46216 49 1 700 INDONESIE 19502 19240 2 200 
10408 680 THAILANDE 66B 610 B 50 706 SINGAPOUR 1 1446 818 200 20 
700 INDONESIE 869 753 91 25 732 JAPON 10690 B769 2 1919 
701 MALAYSIA 3805 3762 8 16 19 740 HONG-KONG 13595 10780 6 2809 
706 SINGAPOUR 5BB67 5B591 14 60 80 122 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 10755 1743 8283 106 
50 836 
623 
708 PHILIPPINES 266 263 3 822 POL YNESIE FRANCAIS 11877 7022 3280 389 300 
728 COREE DU SUD 87B774 B7B752 4 18 
732 JAPON 165B23 1 01B7 24872 20 744 130000 1000 MONOE 6038968 3027693 812021 87708 291088 773041 439378 173399 434860 
736 T'AI-WAN 17947B 179469 9 1010 INTRA-CE (EUR-9) 3884387 1733373 580847 48971 284708 763499 147933 188266 189001 
800 AUSTRALIE 699251 698B6B 49 211 123 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2154571 1294320 231374 38737 8360 19542 291446 7144 286849 
1020 CLASSE 1 773260 436084 11242 13366 298 2964 73557 1100 234649 
1000 MONDE 48226870 40360217 360233 287681 33855 7081215 123769 1021 AELE 597629 312496 6070 6271 271 2964 39258 230299 
1010 INTRA-CE IEUR-9! 18308294 15667314 222465 255134 31079 127283 3019 1030 CLASSE 2 1356499 856827 217410 13379 6062 16578 217295 6044 22904 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 31920576 24692903 137788 32447 2776 6933932 120750 1031 ACP 563503 323186 143834 4650 3882 4532 67543 2819 13057 
1020 CLASSE 1 17947172 10764040 96902 30754 1670 6933930 119876 1040 CLASSE 3 24707 1409 2722 11887 593 8096 
1021 A E L E 4606005 4403441 13214 19488 679 50000 119183 
1030 CLASSE 2 B5Bl 709 8543104 35073 16B7 1061 2 782 8504.19 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 14048 6859 6127 553 499 2 8 
1040 CLASSE 3 5391695 5385 759 5793 6 45 92 001 FRANCE B5242 61685 8037 807 10906 3806 i 1 002 BELGIOUE-LUXBG 100215 23313 59414 356 556 
19235 
16572 2 
8504.11 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 251399 39360 51948 2550 
1544 
137652 654 
004 R.F D.ALLEMAGNE 116134 49573 329 21851 42282 555 
001 FRANCE 70B572 354923 18280 7573B 237692 2774 216 18949 005 ITALIE 13392B 101699 32006 60 163 
002 BELGIQUE-LUXBG 739601 399639 107413 1291 179725 31002 20531 006 ROYAUME-UNI 141931 93510 4594B 1214 137 680 
1606:2 
442 
003 PAYS-BAS 914904 521667 64435 5080 149451 1 7705 132790 23781 007 lALANDE 17852 1775 4 10 1 
004 A.F o·ALLEMAGNE 600720 158672 14059 9651 313980 14134 B 90216 008 DANEMARK 26508 8603 
25i 
27 17B78 
005 ITAUE 375979 229248 133172 215B 9700 1101 600 028 NORVEGE 11013 3646 9 24B6 4457 163 
006 AOYAUME-UNI 3B0656 169983 114470 10241 16538 24 791 
7389:i 
29812 14821 030 SUEDE 24675 134B7 1850 12 9234 92 
007 lALANDE 75360 114 
20 
B9B 352 103 032 FINLANDE 5064 3502 872 6B7 3 
008 DANEMARK B8595 5791B 2371 17533 7324 3429 036 SUISSE 26529 20916 475 722 1B10 2606 
025 ILES FEROE 2B1B 
1201 i 281B 03B 
AUTAICHE 12466 5635 1483 4286 19 1042 1 
028 NORVEGE 91086 35234 50 17B 1134 424 73 042 ESPAGNE 16661 16219 77 334 6 25 
030 SUEDE 217859 104556 2129 3501 69 210 19495 B7899 048 YOUGOSLAVIE 7764 1991 1111 4662 
338 032 FINLANDE. B4293 6502 2 19 92 2000 7567B 050 GRECE 2569 1585 44 601 1 
036 SUISSE 95366 77929 1567 72B 1 144 2613 11385 052 TUAQUIE 2071 1541 530 
038 AUTAICHE 103629 B7197 2269 2023 24 3B4 280 11452 056 UNION SOVIETJQUE 11340 474 11 555 
190 
10300 
042 ESPAGNE 37237 344 78 1B33 922 4 060 POLOGNE B51 118 45B 80 5 
8:i 04B YOUGOSLAVIE 7966 5147 60 2641 118 062 TCHECOSLOVAQUIE 2464 704 162 1419 96 
050 GRECE 450B5 33202 1688 3384 4 5671 560 576 066 AOUMANIE 76451 121 76320 10 
064 HONGRIE 17165 244 254 11554 5113 204 MAROC 2437 192 2059 129 27 30 
202 ILES CANARIES 30920 29726 94 1100 20B ALGERIE 7088 768 1304 1052 
73 
3504 460 
208 ALGERIE 24646 14287 3466 312 566 6015 216 LIBYE 2777 1717 146 161 680 
216 Lt8YE 68526 51075 916 926 BOB 9731 4270 BOO 220 EGYPTE 660 269 2 29 6 336 18 
220 EGYPTE 72012 6704 5 47B2 60521 272 COTE-D"IVOIAE 4448 944 3503 1 
22B MAURITANIE 10884 6826 2848 1210 2BB NIGERIA 4262 146 104 1008 2 2998 4 
232 MALl 16391 B98 15493 
10 
302 CAMEROUN 1064 28 1032 4 
236 HAUTE-VOLT A 9451 454 B987 314 GABON 1 192 1191 1 
240 NIGER 10705 2563 8142 
180 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 4779 4382 316 1 80 
244 TCHAD 651B 227B 4060 
221s 
400 ETATS-UNIS 4566 1274 60 272 10 2950 
264 SIERRA LEONE 5699 2624 2B8 9 449 114 404 CANADA 75559 1893 73666 
272 COTE-D"IVOIAE 72634 30531 38683 1900 1520 480 COLOMBIE 430 335 1 94 
276 GHANA 22661 11902 100 7972 2687 52B ARGENTINE 24 24 
991 
992 
Januar - Dezember 19 77 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl{lmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandJ France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 
8504.19 8504.30 
60B SYAIE B54 91 72 90 1 600 1020 CLASSE 1 3014B46 9B0400 16466BO 91472 53B4 12B22 2163B4 717 609B7 
612 IRAK 961 B2 241 60B 4 14 12 1Q21 A E L E 1144503 50444B 465200 35069 4732 36 74673 
32 
60345 
616 IRAN 11B41 503B 339 5B4 5B55 25 1030 CLASSE 2 551535 21764B 171361 2B369 3B39 2657 127309 320 
624 ISRAEL 4716 2617 B2 6B 14 1935 1031 ACP 66B52 314 72 6B62 2792 532 440 24722 32 10 
632 ARABIE SAOUDITE 1564 313 120 67 30 11 1023 1040 CLASSE 3 423B34 220600 122291 496 79200 31 B03 413 
649 OMAN 437 176 
98 
115 146 
662 PAKISTAN 462 74 290 8505.10 STUECK NOM8RE 
700 INDONESIE 9B9 12B B42 19 
701 MALAYSIA 12B4 15B 1057 69 001 FRANCE 296592 174063 13B1 52727 3607 64B01 13 
706 SINGAPOUR 4454 1B55 2599 002 BELGIOUE-LUXBG. 2446B7 9355B 3BB20 54 1441B 
64Hi 
97733 104 
732 JAPON 35242 29145 4 6093 003 PAYS-BAS 311746 1B672B 2731 714 
27B6:i 
115163 
Hi BOO AUSTRALIE B44B 4170 3 4275 004 R.F. D"ALLEMAGNE 16B339 
B4430 
32299 2040 1129 1049B7 11 
005 ITALIE 124297 13927 2145 262 23533 
1000 MONDE 1330145 470032 287274 33339 4022 138301 394958 590 1829 006 AOYAUME-UNI 60316 44063 60BB 64 9032 106 
24656 
945 1B 
1010 INTRA-CE IEUR-91 873209 329945 238893 12523 3104 52873 234415 444 1212 007 lALANDE 26390 1245 
296 
60 429 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 458938 140087 48381 20818 918 85828 180543 148 417 OOB DANEMARK 106323 35B62 5 6B79 632B1 6 1020 CLASSE 1 247375 111220 6503 11479 1B 519B 112655 1 301 024 ISLANDE 5129 340 17 234 
r58 
4532 
1021 A E L E B1651 4B756 4076 5049 12 51B7 1B274 1 296 02B NOAVEGE 112444 45051 7 2 7746 59367 113 
1030 CLASSE 2 115B54 26064 4121B 6162 710 4014 3750B 62 116 030 SUEDE 211525 B4592 7BB 
4 
29129 26 96959 31 
1031 ACP 32B69 1542 19923 1936 402 346 B696 4 20 032 FINLANDE 103536 26479 107 6563 
2679 
70077 306 
1040 CLASSE 3 92706 2B03 660 2174 190 76416 1 03BO B3 036 SUISSE 79350 4250B 2366 165 7139 24492 1 
03B AUTAICHE 117539 74277 300 27B t 3174 2 2950B 
8504.30 STUECK NOMBRE 040 PORTUGAL 156237 3157 42524 1370 593 
1400 
10B593 
042 ESPAGNE 511B5 233BO B62 1B50 256 23425 12 
001 FRANCE 9973B7 402790 . 246231 1512 5723 33636B 4763 046 MALTE 3962 50 52 79 12 1 376B 
002 BELGIQUE-LUXBG. 499454 106352 310096 9B04 B20 71B20 562 04B YOUGOSLAVIE 1419B 40B4 112 9657 344 1 
003 PAYS-BAS 70B40B 34B171 246710 26114 4419 7128B 11706 050 GRECE 41121 6792 5B97 743 265 1 27419 4 
004 R.F. D"ALLEMAGNE B13424 701012 54509 7048 2492 30012 5oB8 13263 052 TUAQUIE 31049 15665 14 7257 2 810B 3 
005 ITALIE 275195 159751 B3779 100 3 31290 272 05B REP.DEM.ALLEMANDE 1B626 
1o38 
15 
1964 :i 
1B609 2 
006 ROYAUME-UNI 437473 39B642 23604 13515 609 B 1006 B9 060 POLOGNE B067 1 1 5054 7 
007 lALANDE 4237B 1575B 1 1B63 5 3 24748 062 TCHECOSLOVAQUIE 654B 1415 10 
190:i 
5 5117 1 
OOB DANEMARK 30B131 265435 25175 B162 1 935B 064 HONG AIE 63B7 636 1 3B45 2 
02B NORVEGE B5245 41465 25205 2B60 990 5 11097 362:i 066 ROUMANIE 5427 202 5223 2 
030 SUEDE 51035 7 222732 205BO 1 1091 1063 7 29013 50650 06B BULGAAIE 9363 42 
2B5 
9321 
032 FINLANDE 54320 325BO 5546 30 50 2 10324 57BB 202 ILES CANARIES 3763 1BO 
92:i 6 329B 036 SUISSE 3230BB 1 020B2 1B49B1 13BB2 19B9 2 19994 15B 204 MAROC 6054 145 BB 740 4153 
03B AUTRICHE 14B9B5 9906B 33097 1523B 640 20 902 20 212 TUN ISlE 5644 19 412 329 B02 40B2 
040 PORTUGAL 22102 6279 10570 196B 3279 6 216 LIBYE 12092 450 554 9B9 573 2 9524 
:i 042 ESPAGNE 453535 14B737 273645 2795B 257 2927 11 220 EGYPTE 10610 396 722 10 1749 7731 
04B YOUGOSLAVIE 243073 153074 B6427 3523 11 3B 224 SOUDAN 22BO 159 1B 14 20B7 2 
050 GRECE 5225 1239 20B 2633 42 893 195 15 272 COTE-D"IVOIAE 1886 720 1046 1 10 10B 1 
052 TURQUIE 8926 6807 38 2031 50 288 NIGERIA 19919 1670 
20 
9 284 5 17944 12 056 UNION SOVIETIQUE 1083 601 219 192 71 346 KENYA 6590 68 6497 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 79611 79200 400 11 352 TANZANIE 3851 403 10 11 3427 
060 POLOGNE 29768 28047 1678 12 
97 
31 373 MAURICE 3466 92 227 108 257 2782 
062 TCHECOSLOVAQUIE 40645 35645 4708 164 31 
300 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 64633 15123 577 26 1030 47877 
064 HONGRIE 142016 141636 54 3 23 400 ETATS-UNIS 61559 39188 120 2236 20015 
066 AOUMANIE 1 26028 10271 115603 124 30 404 CANADA 36202 1290B 
:i 
23294 
204 MAROC 1797 188 1603 1 5 412 MEXIQUE 5384 331 5051 
208 ALGERIE 15767 1258 11793 816 1900 4B4 VENEZUELA 6256 2744 2B9 1007 2216 
1:i 212 TUNISIE 3236 260 2958 17 1 504 PEAOU 2663 420 312 43 
:i 
1B76 
216 LIBYE 8785 193 362 3796 4434 508 BRESIL 3765 2669 8 1078 B 
220 EGYPTE 14272 887 434 971 11980 512 CHILl 5336 1B3 205 4947 1 
224 SOUDAN 723 17 156 299 1 250 528 ARGENTINE 8053 383 3394 600 100 
:i 
3573 3 
22B MAURITANIE 885 835 50 600 CHYPRE 7627 20 229 377 150 6B49 
272 COTE-DWOIRE 685 
348 
678 4 3 3:i 604 LIBAN 
9702 B53 1 210 
1310 
8638 
2B8 NIGERIA B795 79 357 21B 7761 608 SYRIE 12798 4094 663 324 
208 
6406 1 
302 CAMEROUN B98 83 535 2BO 612 IAAK 7233 324 351 
3268 
11 6292 47 
322 ZAIRE 1909 1485 41 383 616 IRAN 101351 34609 BBB 
1560 
62586 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1noo9 187B6 65661 14230 50 2 242BO 
5:i 
624 ISRAEL 17705 6545 145 19 
4:i 
9436 
400 ETATS-UNIS 715830 74936 56B406 13 9 11757 59940 717 62B JOADANIE 4740 151 
737 
543 44 3969 
404 CANADA 134247 23240 73B1B 12 100 37077 632 ARABIE SAOUDITE 23356 3133 3192 2633 154 13497 10 
4BO COLOMBIE 2419 B45 1502 72 636 KOWEIT B538 1066 25 1 20B 723B 
4B4 VENEZUELA 6127 2956 2579 532 60 640 BAHREIN 400B 22 150 74 B5 3677 
512 CHILl 13B3 774 311 4 90 204 647 EMIRATS ARAB. UN IS 42115 2B33 10 679 276 3B317 
:i 516 BOLIVIE 1 1 130 11130 649 OMAN 2345 44 100 1 46 2152 
52B ARGENTINE 57BB 5350 437 1 662 PAKISTAN B751 
658 
12 15 21 B703 
60B SYAIE 106B 32 26 10 1000 6BO THAI LANDE 2365 4B 1659 
612 IRAK 3631 1433 122 11B 10 1948 701 MALAYSIA 455B 2BB5 1673 
616 IRAN 81331 732BB 5656 422 7B1 1 184 706 SINGAPOUR 1603B 621 25 15392 
624 ISRAEL 146606 45968 100333 49 256 708 PHILIPPINES 4525 739 1B 
9248 
376B 
628 JORDANIE 7B41 65 531 7245 732 JAPON 12151 B16 530 1545 12 
632 ARABIE SAOUDITE 4 722 1734 564 103 67 106 2140 8 740 HONG-KONG 15429 11424 619 610 
253:i 
2776 
636 KOWEIT 2545 138 137 54 10 2206 BOO AUSTAALIE 57178 32987 9 317 21333 
64 7 EMIAATS ARAB UN IS 1 1746 9012 81 85 41 2527 804 NOUVELLE-ZELANDE 14668 1837 15 12816 
662 PAKISTAN 10766 7000 708 432 100 2526 
664 IN DE 5237 2535 1280 9 1413 1000 MONDE 3003378 1140238 188152 31087 219123 18884 1424502 968 2438 
666 BANGLADESH 681 621 60 1010 INTRA-CE (EUR-91 1338890 819949 94181 4318 113493 11614 494154 958 146 
700 INDONESIE 2427 316 250 43 I BOO 18 1011 EXTRA-CE IEUR-91 1884888 520289 73991 28789 105830 6370 930348 2291 
706 SINGAPOUR 35707 12125 11831 2060 148 100 9443 1020 CLASSE 1 1175880 429441 54154 12868 89841 4269 583893 1414 
740 HONG-KONG 7932 26 345 7514 47 1021 A E L E 785760 276404 46109 1819 64578 2865 393528 457 
800 AUSTRAL IE 161503 31881 108256 5101 60 16157 48 1030 CLASSE 2 432879 87007 19818 13812 11922 1094 298364 862 
1031 ACP 49333 4333 4454 552 773 648 38515 58 
1000 M 0 N DE 8072525 3115547 3330709 480993 98518 28158 919382 8843 92375 1040 CLASSE 3 55877 3841 19 37 3B67 7 48091 15 
1010 INTRA-CE (EUR-91 4081850 1898899 1390377 380198 10095 12848 574884 8094 30855 
1011 EXTRA-CE CEUR-91 3990875 1418648 1940332 120795 88423 155)0 344498 749 81720 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dllcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplementaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8606.30 STUECK NOMBRE 8606.10 
001 FRANCE 267211 130811 80119 56246 35 60B SYRIE 4847 4B 328 25 B89 711 2803 43 
002 BEt GIOUE-l UXBG. 86337 53572 13346 14 74 1 7£,45 616 IRAN 69842 35661 3 3179 4482 6 25079 1432 
003 PAYS-BAS 74811 689B2 1864 1630 2330 5 624 ISRAEL 6467 1909 240 517 130 70 35B9 12 
004 R F D"AII EMAGNE 4 7614 6764 6772 33197 B77 4 62B JORDANIE 2743 207 3B7 50 361 1660 7B 
005 ITALIE 66845 63424 1407 
1260 
2014 632 .ARABIE SAOUDITE 36B62 5007 339B 111 6576 159 21488 123 
006 ROYAUME-UNI 31050 17B79 1B39 9B55 217 636 KOWEIT 14394 259B 390 76 5208 1100 4357 665 
007 lALANDE 5049 3389 20B 1452 644 OAT AA 2193 416 152 2 133 
80 
1490 
008 DANE MARK 550B9 4BB54 6235 647 EMIRATS ARAB UN IS 9186 2180 31B B62 4203 1543 
028 NORVEGE 44376 38903 16 2 5455 701 MALAYSIA 7668 1B7 74 3 202 7196 6 
030 SUEDE 104961 91522 24 13415 732 JAPON B953 6356 330 109 
5o:i 
2156 2 
032 FINLANDE 22445 20215 
505 
4 2114 112 740 HONG-KONG 5696 443 517 1219 
1250 
2555 460 
036 SUISSE 5B367 4 7B52 135 9B75 BOO AUSTRALIE 31129 2624 200 24945 2110 
03B AUTAICHE 61434 49654 20 1034 10726 
040 PORTUGAL 13632 13241 1 102 2B8 1000 MONDE 4331061 1132408 645641 394103 654881 38224 1220788 27813 217315 
042 ESPAGNE 1 7950 15527 25 1592 B06 1010 1NTRA-CE (EUR-91 2887369 583343 495641 332811 483312 27138 814414 27813 142989 
04B YOUGOSLAVIE 5398 2965 64 2369 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1443892 549066 150000 81292 191689 11088 408362 74328 
050 GRECE 1 OB55 8538 104 1593 620 1020 CLASSE 1 1200967 4BB423 123157 46664 154927 8445 311441 67910 
052 TUROUIE 9308 4562 2600 2146 1021 A E L E 762997 337137 67762 34519 117455 3336 147223 55565 
056 UNION SOVIETIOUE 59B 533 65 1030 CLASSE 2 236949 594 74 24229 14394 35359 2619 94777 6097 
060 POLOGNE 2160 1718 43 399 1031 ACP 16520 782 3993 466 1708 22B 9232 111 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1168 1 168 1040 CLASSE 3 5629 1168 2614 111 12B3 134 319 
064 HONGAIE 4270 3506 2 762 
204 MAROC 1465 1037 292 1 135 8508.30 STUECK NOMBRE 
20B ALGERIE 2606 2361 1B 191 10 26 
288 NIGERIA 3019 1671 33 1159 146 10 001 FRANCE 40466 1101 36063 2046 50 1202 4 
390 REP AFRIQUE DU SUD 10332 10332 002 BELGIOUE-LUXBG. 24287 576 15733 6699 328 951 
400 ETATS-UNIS 35391 35373 18 003 PAYS-BAS 6471 1213 2761 1662 501 334 
404 CANADA 16087 16087 
245 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 55786 45654 3701 551 i 53 851 10 
412 MEXIOUE 2176 1931 005 ITALIE 26853 14108 12433 224 88 
4B4 VENEZUELA 6103 4593 50 1399 61 006 ROYAUME-UNI 36446 135 35BOO 331 160 20 
504 PEROU 1B13 519 294 1000 036 SUISSE 9037 1156 5716 2163 
966 
2 
50B BRESIL 20B2 20B2 03B AUTRICHE 52B2 70B 2996 606 6 
52B ARGENTINE 2947 1390 121 7 340 040 PORTUGAL 10975 23 B4B 976B 20 313 3 
604 LIBAN 1545 1424 65 56 042 ESPAGNE 23703 1761 B550 13392 
60B SYRIE 3593 3235 B3 275 
148 
050 GRECE 6B77 214 3394 321B 44 i 
612 IRAK 145B5 7779 110 654B 484 VENEZUELA 72752 10996 61756 
B9 616 IRAN 43652 33620 64 9945 23 504 PEROU 5115 3010 1 2002 13 
624 ISRAEL 40B6 291B 14 37 1107 10 
500 
701 MALAYSIA 2B37 7 2600 1B1 49 
632 ARABIE SAOUDITE 5821 2371 3 26 2B67 54 706 SINGAPOUR 3966 436 3429 101 
647 EMIRATS ARAB UN IS 1132 710 422 740 HONG-KONG 3994 1133 3BO 24B1 
701 MALAYSIA 1B53 1853 
629 BOO AUSTRALIE 21 OB9 20460 1000 MON DE 369820 40058 148449 162908 8593 739 8916 20 137 
804 NOUVELLE-ZELANDE 3512 3508 4 1010 INTRA-CE (EUR-91 192751 17175 113737 48456 8347 604 4398 20 14 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 177069 22883 34712 114462 248 136 4518 123 
1000 M 0 N DE 1204019 880600 33383 114597 190837 3529 721 352 1020 CLASSE 1 60965 4866 23539 29461 69 20 2970 40 
1010 INTRA-CE (EUR-91 634008 386911 25428 91265 126944 3242 221 5 1021 A E L E 27445 2032 11353 12537 25 20 1463 15 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 670013 473689 7955 23342 63893 287 500 347 1030 CLASSE 2 116021 1B007 11173 84935 177 115 1548 66 
1020 CLASSE 1 438B46 3B2054 702 7187 48694 209 1031 ACP 14966 463 1525 1 1971 177 816 , 4 
1021 A E L E 305633 261690 548 1302 41981 
500 
112 
1030 CLASSE 2 1212B5 83B91 7207 15453 13B09 2B7 138 8606.50 STUECK NOMBRE 
1031 ACP 6566 3779 1094 1347 304 42 
1040 CLASSE 3 9579 7744 46 399 1390 001 FRANCE 3B57B1 2B3156 
565736 
37425 16954 13010 28171 6906 159 
002 BELGIQUE-LUXBG 796526 132369 13553 64130 
10051.2 
B565 11767 406 
8606.10 STUECK NOMBRE 003 PAYS-BAS 497396 90246 295B58 2918 
191 o55 
7B32 
653065 
30 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 242B892 1424981 143B74 6413 9463 41 
001 FRANCE 775B51 263409 69709 30055B 351B 122270 16387 005 ITALIE 992099 50633 919198 
2B44 
17916 2814 1534 4 
002 BELGIQUE-LUXBG. 371854 94462 55679 23615 65196 73056 59B46 006 ROYAUME-UNI 940 lBO 5784 723697 B6245 21 121588 1 
003 PAYS-BAS 3B3696 1 16042 29526 44414 15169 129533 50 48962 007 lALANDE 3B434 1315 12441 24 6251 50 18353 
004 R.F D'ALLEMAGNE 728202 210111 172183 55223 5541 27B194 1 6949 008 DANE MARK 192776 35447 791B9 217 22509 55414 
005 ITALIE 301739 65634 119463 7B60 215B 1 049B5 
2776:1 
1639 024 ISLANDE 4262 770 454 100 1449 54 1397 38 
006 ROYAUME-UNI 174526 25205 69099 221B2 24628 5650 028 NORVEGE 128142 26583 12 7 61270 38967 1303 
007 lALANDE 52734 1128 4044 
108 
9B6 750 42270 3556 030 SUEDE 331926 68844 42 528 147956 7B465 35786 305 
OOB DANE MARK 9B757 17463 7619 BB61 64106 032 FINLANDE 95753 23772 4317 2 35167 26632 4860 1003 
024 ISLANDE 2932 130 70 953 578 1201 036 SUISSE 26B356 1 OB280 119706 21182 5906 72 76 5985 21 
02B NORVEGE 95744 44165 2264 935 13063 26990 B327 038 AU TRICHE 540969 206652 197167 30760 B2377 
B074 
23971 42 
030 SUEDE 143618 77561 51 350 3135B 21103 13195 040 PORTUGAL 93913 21194 12649 35240 16315 416 25 
032 FIN LANDE 67452 2523B 63 602 1883B 10 14324 B377 042 ESPAGNE 254095 64 74 243314 2250 14 94 1940 9 
036 SUISSE 151885 59329 2064B 771B 24924 
1016 
33041 6225 043 ANDORRE 1552B 725 14706 
316 
97 
038 AUTRICHE 251683 119014 44227 1B555 21651 33439 13781 046 MALTE 11245 220 1982 1299 7428 
040 PORTUGAL 49683 11700 439 6359 666B 2310 1774B 4459 04B YOUGOSLAVIE 10630 8702 114 1675 100 39 
042 ESPAGNE 133766 37539 50B36 445B 27536 29B2 3730 6685 050 GRECE 105601 33141 205B1 10407 21861 798 1B800 13 
048 YOUGOSLAVIE 15704 12611 13BO 966 
B6:i 
716 31 052 TUROUIE 73459 56045 15956 1239 91 128 
050 GRECE 54520 1B250 2247 4211 6060 22615 275 060 POLOGNE 4002 345 28B6 743 10 18 
052 TURQUIE 5686 4989 563 6B 10 56 062 TCHECOSLOVAQUIE 3672 17 100 3547 8 
204 MAROC 3052 92 1604 24 473 539 320 202 ILES CANARIES 16993 817 11356 Bl 4230 509 
216 LIBYE 5415 12B5 225 1398 780 1695 32 204 MAROC 28034 425 1941B 5034 1237 1900 lB i 
220 EGYPTE 3112 1701 610 89 592 54 66 216 UBYE 100504 17B63 52B07 27099 1663 1069 3 
272 COTE-D.IVOIRE 16BB 29 999 95 29 530 6 220 EGYPTE 103763 3590 49154 47479 3347 1 137 55 
2BB NIGERIA 4108 245 353 4 212 200 3089 5 2BB NIGERIA 117B8 271 5B70 325 5315 7 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1313B 1279 
159 
903 2504 766B 7B4 372 REUNION 23198 154 21762 1217 65 
400 ETATS-UNIS 1594 76 65059 337 15 92496 1410 390 REP.AFRIQUE DU SUD 103873 3251 4B634 378 19301 1302 31007 
404 CANADA 10482 2328 B 60 7933 153 400 ETATS-UNIS 976747 13B346 797268 13B51 3258 23905 112 7 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 2537 36 2501 404 CANADA 202023 6BB90 117695 1164 7277 6992 5 
484 VENEZUELA 3732 1613 1506 321 292 462 MARTINIQUE 3687 25 365B 
719 
4 
512 CHILl 4049 1114 140 1B4 1852 9 729 21 484 VENEZUELA 15090 5395 6520 1872 582 i 
604 UBAN 5463 391 468 2333 2B9 50 1792 140 512 CHILl 17766 9410 542 B33 5B01 240 922 18 
993 
994 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8508.50 8506.70 
528 ARGENTINE 6198 5802 383 13 220 EGYPTE 20931 80 18215 600 2030 6 
600 CHYPRE 17981 4899 5829 2921 40 4242 50 224 SOUDAN 7110 7110 
604 LIBAN 87693 630 79432 5827 1534 19B 71 1 276 GHANA 4274 
254 20 
4274 
4 608 SYRIE 61802 3557 50892 4067 2232 102 952 28B NIGERIA 1431 1 11 33 13989 
612 IRAK 39870 5011 9506 3 25315 12 8 15 390 REP.AFRIQUE DU SUD 5071 1500 97 3474 
616 IRAN 342780 82119 28108 223165 5682 2000 1468 23B 400 ETATS-UNIS 8827 336 402 785 1700 
80 
5604 
624 ISRAEL 71883 16268 37968 1431 B490 1 7724 1 612 IRAK 21278 
1000 
1034 20164 
628 JORDANIE 26753 2493 22893 1294 
695 298 
72 1 616 IRAN 17473 
:i 
9969 56 430 6018 
64 632 ARABIE SAOUDITE 5088B5 30540 443215 31250 2885 2 632 ARABIE SAOUDITE 15173 66 1496 151 16 13377 
636 KOWEIT 96486 24097 55808 8259 7429 405 487 1 636 KOWEIT 31944 3793 110 2B041 
640 BAHREIN 27962 2444 11 154 12913 4B 1403 640 BAHREIN 11967 10 11957 
644 QATAR 23256 5353 12735 3726 506 936 647 EMIRATS ARAB. UNIS 26601 1577 6 2501B 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 96675 18197 69452 3415 2892 2719 649 OMAN 6571 47 441 60B3 
649 OMAN 220B7 5B03 15677 150 327 130 706 SINGAPOUR 7236 7236 
652 YEMEN DU NORD 1B204 65B7 9029 1750 769 6B 1 72B COREE DU SUD 4736 
13B9 
4736 
30 660 AFGHANISTAN 10B49 
108 
10000 5B1 256 12 740 HONG-KONG 6465 971 
527 
4075 
680 THAILANDE 33676 27956 2056 2732 B24 
:2 
BOO AUSTRALIE 63912 31559 31826 
700 INDONESIE 59326 84 24 402 5BB14 
16198 701 MALAYSIA 69170 455 4367B 1829 7010 1000 MON DE 1432387 155884 58811 658466 142266 22515 388906 9 5530 
706 SINGAPOUR 133264 9770 57974 1322 45B09 18389 1010 INTRA-CE (EUR-91 882145 91832 38839 520035 107177 11995 111912 8 547 
732 JAPON 35751 30220 207 2153 1995 1174 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 550242 64052 20172 138431 35089 10520 276994 1 4983 
740 HONG-KONG 21695 5395 8867 787 4398 224B 1020 CLASSE 1 273138 57582 3795 B0013 25495 8480 93226 1 4546 
BOO AUSTRALIE 84907 16670 45554 1457 1 15454 5771 1021 A E L E 141937 54933 983 33710 17209 389 30215 1 4497 
804 NOUVELLE·ZELANDE 23761 9825 3866 3146 981 5553 390 1030 CLASSE 2 276550 6396 16370 58110 9514 2020 183740 400 
1031 ACP 39755 516 7267 815 555 788 29733 81 
1000 M 0 N DE 11842746 1708455 6896125 731616 1019635 138675 495514 846230 6496 
1010 INTRA-CE (EUR-91 6272084 598950 4021100 200655 405060 122820 129332 793326 641 8507.11 STUECK NOMBRE 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 5570662 1109505 2875025 530761 614575 15855 366162 52904 5855 
1020 CLASSE 1 3363071 828726 1644764 125303 407210 10322 2B9624 52904 4218 001 FRANCE 481905 447927 
41538 
3381 8947 21380 270 
1021 A E L E 1463321 456095 33434 7 87819 350440 8128 177124 46631 2737 002 BELGIQUE-LUXBG. 137298 92830 600 
273:i 
2080 250 
1030 CLASSE 2 2193616 279859 1223944 399071 207365 5509 76515 1353 003 PAYS-BAS 418B63 176016 37635 202479 
8 1031 ACP 55665 5362 30043 3384 59B3 219 1054 7 127 004 R.F. D'ALLEMAGNE 698080 136699 19050 26328 13842 502153 
1040 CLASSE 3 13596 920 6317 6032 43 2B4 005 ITALIE 221216 196023 14866 10325 2 
006 ROYAUME-UNI 670647 386069 284576 
18448 
2 
8506.60 STUECK NOMBRE 007 lALANDE 31418 10410 2560 
008 DANEMARK 83702 61545 3499 250 18408 
940 001 FRANCE 141867 74819 
16710 
57715 5B92 3440 1 028 NORVEGE 78547 44925 90 32592 
002 BELGIQUE-LUXBG. 157919 74504 56567 8850 1288 030 SUEDE 200271 141866 2256 56064 95 
003 PAYS-BAS 223692 125285 2966 69687 24343 406 1005 032 FIN LANDE 65227 37493 27712 22 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 107721 4 72 102740 3539 736 160 74 036 SUISSE 174881 137951 17251 19666 13 
005 ITALIE 6015 5890 101 23 1 038 AUTAICHE 111282 70691 16516 200 23564 311 
006 ROYAUME-UNI 20055 17553 2399 86 17 040 PORTUGAL 23573 2024 2260 19272 17 
008 DANE MARK 14645 13621 25 682 117 200 042 ESPAGNE 240969 240377 386. 156 50 
028 NORVEGE 391 1 3424 2 4 71 8 6 043 ANDORRE 30708 16256 14452 
5 036 SUISSE 43179 39997 1531 1604 45 2 04B YOUGOSLAVIE 77637 7761B 14 
038 AUT RICHE 68930 62930 5006 12 982 052 TURQUIE 26623 25599 727 235 62 
040 PORTUGAL 8314 1988 200 4978 750 394 4 062 TCHECOSLOVAQUIE 26620 26602 
1724 103:2 
18 
042 ESPAGNE 12231 6571 4946 20 692 2 202 ILES CANARIES 15048 12292 
048 YOUGOSLAVIE 2910 2206 1 31 
16 
672 390 REP.AFRIQUE DU SUD 39122 5418 24664 9040 
5 050 GRECE 16315 81BB 93 B014 4 400 ETATS-UNIS 325340 110166 212421 24 2724 
052 TURQUIE 2037 2028 8 1 404 CANADA 34226 34226 
616 IRAN 6237 3735 161 2204 135 2 484 VENEZUELA 6743 6723 20 i 624 ISRAEL 3104 1230 1709 165 528 ARGENTINE 6501 6494 
4740 706 SINGAPOUR 17801 1250 564 12005 100 3882 616 IRAN 98184 84407 9004 33 
740 HONG-KONG 12560 10 1119 9343 2088 624 ISRAEL 10608 7868 
1035 
2740 
800 AUSTRALIE 8637 2457 6110 70 632 ARABIE SAOUDITE 18728 10933 6760 
636 KOWEIT 14140 9070 200 4870 
1000 M 0 N DE 903829 450404 32484 352923 13406 31963 20902 1747 647 EMIRATS ARAB. UN IS 7242 4950 324 1968 
1010 INTRA-CE (EUR-91 674240 311682 22673 288928 12523 30994 6359 1081 706 SINGAPOUR 19807 15712 423 3672 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 229589 138722 9811 63995 883 969 14543 666 732 JAPON 459961 459961 
1304 3380 1020 CLASSE 1 173660 131125 3953 30772 718 832 5865 395 740 HONG-KONG 25509 20825 
1021 A E L E 1 26596 108946 1741 1159B 648 770 2B49 44 800 AUSTRALIE 1 36900 79424 57476 
1030 CLASSE 2 55831 7512 5858 33222 165 133 8678 263 804 NOUVELLE-ZELANDE 53894 17078 
5921014 
36816 
977 SECRET 5921014 
8506.70 STUECK NOMBRE 
1000 MON DE 11079247 3119830 847626 24331 5921014 38615 619769 502155 5907 
001 FRANCE 1277B9 2717B 63001 25746 1091 10710 63 1010 INTRA-CE (EUR-91 2743129 1370820 521373 23031 38258 288962 502155 630 
002 BELGIOUE-LUXBG 112341 27222 13B7B 29455 29202 12581 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 2415104 1749010 326253 1300 357 332807 6377 
003 PAYS-BAS 129466 1B207 4027 67954 7007 31971 300 1020 CLASSE 1 2089962 1503225 294407 956 2B7080 4294 
004 R.F D'ALLEMAGNE 320025 14677 245165 34940 3093 21978 172 1021 A E L E 656126 434950 38469 200 179256 3261 
005 ITAUE 14782 943 5642 258 600 7336 3 1030 CLASSE 2 290510 216008 30346 30 23 43166 937 
006 ROYAUME-UNI 120B78 797 385 1 10899 B7B3 B 6 1040 CLASSE 3 34174 29777 1500 190 2561 146 
007 lALANDE 27589 869 30 5277 204 21209 
OOB DANE MARK 29275 16616 3561 2971 6127 8609.01 STUECK NOMBRE 
02B NORVEGE 13410 381B 
290 
3752 5648 1 191 
030 SUEDE 19B62 3612 10 6361 5311 427B 002 BELGIQUE-LUXBG. 95052 52778 7300 19730 12925 2319 
032 FIN LANDE 7711 556 200 1327 2911 
200 
2717 003 PAYS-BAS 30330B 2494 76 12608 34653 6471 1JO 
036 SUISSE 46955 22766 34 7 13941 1401 8299 1 004 R.F D'ALLEMAGNE 327586 
81800 
317436 9000 1100 50 
038 AU TRICHE 45734 22927 14171 2499 186 5950 1 005 ITALIE 116BOO 35000 
4000 2600 040 PORTUGAL 7575 1171 426 3909 285 17B4 006 ROYAUME-UNI 129571 1 14775 96 B100 
042 ESPAGNE 15244 347 1 '/6 6096 261 75B7 777 008 DANEMARK 68235 57560 5100 1463 4112 
14715 048 YOUGOSLAVIE 2213 52 1607 173 369 12 030 SUEDE 135072 94501 25000 
68935 
B56 
050 GRECE 16047 1683 61 5210 5315 504 3274 
:i 
036 SUISSE 1 3B467 45532 24000 
285 26 204 MAROC 4962 595 4364 
200 
038 AUTRICHE 90579 64557 12882 12829 
212 TUN ISlE 6849 136 1292 1064 4153 4 04B YOUGOSLAVIE 94876 94B76 
216 LIBYE: 16197 6411 400 93B6 400 ETATS-UNIS 11677B 73597 43150 31 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 19 77 
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8609.01 8612.06 
1000 MONDE 1796880 943683 493286 261149 22410 22974 37149 16150 038 AU TRICHE 49254 37802 10805 
9os 
645 2 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1097077 803739 377540 76715 22125 14218 3742 288 NIGERIA 214537 212801 830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 698683 339824 116726 186434 285 8758 33407 15160 632 ARABIE SAOUDITE 31932 30090 501 10 1331 
1020 CLASSE 1 502948 284616 113532 1 78300 2B5 5535 5613 15067 636 KOWEIT 28866 18557 10309 
1021 A E L E 376587 204590 67882 81764 2B5 5535 1615 14915 640 BAHREIN 11667 B990 2677 
1030 CLASSE 2 68573 2900B 2193 6900 2523 27766 83 54 7 EMIAATS ARAB UN IS 43831 42997 
1450 
834 
70 1031 ACP 35192 600 2193 6900 25499 706 SINGAPOUA 4271 1 36269 4922 
740 HONG-KONG 30237 16631 13604 2 
8609.05 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 1437902 1092880 200328 8088 8940 2774 110161 1426 13318 
002 BELGIOUE-LUXBG 68522 30162 15400 400 22560 1010 INTRA-CE (EUR-91 612759 419918 163059 1287 8880 2894 23924 881 2138 
003 PAYS-BAS 131649 104324 23100 4000 225 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 826143 872984 47289 8801 80 80 88227 644 11178 
038 AU TRICHE 154696 1 28396 24900 1000 400 1020 CLASSE 1 265159 178117 43851 5B70 25740 403 11178 
1021 A E L E 217930 145840 42077 9B 
80 75 
1B777 403 10735 
1000 MON DE 790008 439678 307117 8083 29610 1887 4060 1 1030 CLASSE 2 55B852 493984 3315 931 60326 141 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 340328 228828 80150 4400 22680 1855 2738 1 1031 ACP 232564 219791 382 906 80 75 11330 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 449878 210762 228987 3863 6950 32 1314 
1020 CLASSE 1 271382 198600 61960 3653 6050 1109 8512.21 STUECK NOMBRE 
1021 A E L E 247740 191630 46000 3151 6050 909 
1030 CLASSE 2 17B296 12152 165007 900 32 205 001 FRANCE 105774 84111 635 1 9373 11652 2 
1031 ACP 163012 219 161656 900 32 205 002 BELGIOUE-LUXBG. 21647 19688 1598 
108 
303 
23J 
58 
003 PAYS-BAS 2545 511 30 
8 
1663 
8612.01 STUECK NOMBRE 004 A.F. D.ALLEMAGNE 9362 
:i 
828 1500 6975 50 1 
007 lALANDE 4532 4630 
001 FRANCE 1 36456 16029 118596 434 283 11 14 
300 
028 NORVEGE 590 17 
4J 1230 a 58 
572 1 
002 BELGIQUE-LUXBG 115125 57492 42082 5216 9485 549 1 036 SUISSE 20811 18682 
003 PAYS-BAS 19581 14948 327 3285 279 668 74 038 AUTAICHE 23483 23093 386 4 
004 R.F D.ALLEMAGNE 7540 1916 808 2653 1844 129 190 050 GAECE 9172 6461 2711 
005 ITAUE 3617 1489 257 45 1826 
428 10 
220 EGYPTE 3400 2 3398 
006 ROYAUME~UNI 5229 4628 105 3 40 17 400 ETATS-UNIS 3199 3198 1 
14670 :i 007 lALANDE 3677 51 4 3622 800 AUSTAALIE j 4672 
008 DANE MARK 2977 2386 527 
9 
54 9 1 
030 SUEDE 4030 1111 10 234 2666 1000 MONDE 237305 159030 7606 4638 312 18642 48430 893 256 
032 FIN LANDE 2301 113 
1873 
1509 2 
1259 
677 1010 INTRA-CE (EUR-9) 146880 104538 2668 2244 312 18681 19033 391 3 
036 SUISSE , 7840 6559 8146 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 91845 54492 4947 2294 1981 27397 302 262 
038 AUTRICHE 61718 60468 1 1 15 31 1 25 78 1020 CLASSE 1 79370 53943 1806 1231 1317 20920 2 151 
040 PORTUGAL 3831 590 
48 
3141 100 1021 A E L E 47269 41845 43 1230 1242 2837 
300 
72 
046 MALTE 11119 10876 195 
:i 
1030 CLASSE 2 11889 521 3141 1059 644 6127 97 
048 YOUGOSLAVIE 9040 70 8865 100 3 
050 GAECE 2770 2576 
5214 
33 161 8512.23 STUECK NOMBRE 
208 ALGERIE 17918 82 12622 
216 LIBYE 84565 42 1 83487 43 2 990 001 FRANCE 97125 74469 
502:i 
2063 110 53 20430 
228 MAURITANIE 1741 1361 380 002 BELGIQUE-LUXBG. 65871 47463 1091 5653 
3848 
6642 
:i 248 SENEGAL 2913 2151 758 3 1 003 PAYS-BAS 75210 20539 3288 520 47014 
to38 272 COTE-D'IVOIRE 6490 3928 2560 2 004 A.F. D.ALLEMAGNE 34298 40 27378 1529 87 4226 
276 GHANA 5620 208 5307 2 103 6l 005 
ITALIE 40807 28091 892 661 1300 9863 
288 NIGERIA 49971 495 346 46857 2206 007 lALANDE 24849 768 18 218 23845 
302 CAMEROUN 5928 2999 2929 008 DANEMAAK 21372 17256 367 3749 
314 GABON 2840 2041 677 121 1 028 NOAVEGE 42823 29829 9 161 12824 
322 ZAIRE 3215 41 3074 100 030 SUEDE 36599 20002 
13174 5t5 
1 16568 28 
334 ETHIOPIE 3010 3010 032 FINLANDE 22229 6451 2089 
390 AEP.AFAIOUE DU SUD 3184 760 ll 120 37 2250 036 SUISSE 45481 40210 B9 
239 
5182 
458 GUADELOUPE 1655 1491 154 038 AUTAICHE 61739 56333 351 
100 
4816 
484 VENEZUELA 8338 8335 3 ObO GAECE 21182 15401 2167 3244 270 
60B SYAIE 2045 21 31 1993 616 IRAN 13470 2197 4646 576 6051 
240 612 IAAK 2006 615 136 12 Bo4 439 632 ARABIE SAOUDITE BB94 6495 36 2123 
616 IRAN 3736 1418 63 1713 7 533 2 636 KOWEIT 546B 572 2300 2596 
632 ARABIE SAOUDITE 67545 351 1000 65049 205 748 165 11 16 732 JAPON 15115 10822 
300 735 
4293 
636 KOWEIT 44260 93 443 34253 70 9400 1 740 HONG-KONG 35630 15989 1B606 
640 BAHREIN 9305 163 8205 2 935 800 AUSTAALIE 92763 46564 46199 
644 OArAA 6400 7 5637 70 679 7 
647 EMIAATS ARAB. UN IS 17876 22 1 16744 1107 2 1000 MONDE 826825 460696 12374 61973 19497 7875 262885 267 1368 
649 OMAN 2457 B5 1836 536 1010 INTRA-CE (EUR-9) 362879 191664 9501 31068 8538 5288 116789 27 1038 
6BO THAILANDE 5070 3933 460 1 676 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 483946 288932 2873 30917 10959 2589 147118 240 320 
706 SINGAPOUA 12541 336 4772 7433 1020 CLASSE 1 362B40 232664 165 16034 4939 2382 106411 245 
740 HONG-KONG 249B3 159BB 20 3845 5130 1021 A E L E 217212 154836 9 13614 1595 201 46862 
240 
95 
1030 CLASSE 2 100967 36256 2656 14833 6020 207 40705 50 
1000 MONDE 845703 197490 76531 499537 13398 4307 50657 740 4045 1031 ACP 3917 197 74 3 1092 59 2492 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 294202 97023 45218 127908 12711 2432 7909 726 275 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 561601 100467 30313 371829 686 1875 42748 14 3770 8512.25 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 125166 74508 3837 34507 240 62 B415 3597 
1021 A E L E 90895 69240 3201 13140 13 1778 3523 001 FRANCE 53104 7 306611 
2914 j 95339 11184 50594 67275 36 8 1030 CLASSE 2 425710 25881 2632B 337070 445 1807 34002 14 163 002 BELGIOUE-LUXBG. 170108 55207 6937 62634 14056 4 2123 
1031 ACP 94278 1114 15576 73184 20 252 4054 2 76 003 PAYS-BAS 119061 52193 15654 9638 
2711 :i 
596B 34956 
:i 
652 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 102407 
38974 
21426 3656 7747 42344 119 
8512.05 STUECK NOMBRE 005 ITALIE 62283 4321 850 406 16999 
563o8 
733 
006 AOYAUME-UNI 66012 1408 6857 224 1024 
52B64 
191 
001 FRANCE 114050 102131 16 2575 9130 198 007 lALANDE 52943 78 
446 
1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 93659 27050 55645 2 5743 
28 
2786 300 2133 008 DANE MARK 11156 4852 30 20 5808 
3996 003 PAYS-BAS 108382 41175 65577 1552 50 028 NOAVEGE 49687 2877 37 
959 
2 42775 
004 A.F. D. ALLEMAGNE 29143 22256 12a6 31 oo 91 2406 5 030 SUEDE 28804 2956 11 7792 17086 
005 ITALIE 46789 40684 6075 30 032 FINLANDE 13322 227 2 
1000 
12513 
:i 
580 
006 AOYAUME-UNI 1 98094 197718 42 1 33:i 036 SUISSE 74821 45530 4840 15716 1014 6707 12 
007 lALANDE 6696 180 6516 038 AUTRICHE 106842 97458 20B6 22 1323 327 3327 2299 
030 SUEDE 56951 24159 28082 1 183 1 4525 040 PORTUGAL 22177 7410 920 702 650 
235 
12495 
036 SUISSE 61766 58630 2354 97 282 400 3 042 ESPAGNE 6595 231 907 3541 23 1658 
995 
996 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D6cembre 19 77 
Bestimmung l Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe J EUR 9 (oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 ~eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark 
8612.26 8512.34 
050 GRECE 12365 9213 1010 91 4 2047 4B4 VENEZUELA 44542 15540 15B4 26B74 1B4 360 
204 MAROC 13542 44B 6BBB 5052 625 
16 
529 512 CHILl 35360 3 T90B 622 17B5 B63 1B2 
20B ALGERIE 11101 3027 292 7766 52B ARGENTINE 25304 25204 
12Hi 
100 
2Bii 6264 212 TUNISIE 4B61 3BB9 960 12 
20B3 
600 CHYPRE 34394 5564 21 06B 
700 216 LIBYE 25227 2730 1129 19055 230 604 LIBAN 61B01 935 11139 47737 915 376 
220 EGYPTE 65B1 204 1549 1936 337 2555 
1020 
60B SYRIE 76B55 15405 35725 13374 11220 333 79B 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 7924 1B61 2i 18 5043 16 612 IRAK 36549 23465 2004 709 697 9674 400 ETATS-UNIS 3B92 44B 3278 45 616 IRAN 191713 28264 
927:i 
160612 1309 
1208 
152B 
604 LIBAN 1240B 135 1 OB7 11072 113 1 624 ISRAEL 51420 6391 25090 5149 4160 150 
612 IRAK 11295 4 2B3 3225 77B3 62B JORDAN IE 17775 1344 10695 5251 4B5 
616 IRAN 91171 42422 BB6 34412 15 1341B 
301 i 1B 632 ARABIE SAOUDITE 56760 17049 15112 2030 14563 22569 632 ARABIE SAOUDITE 3B146 4473 1377 11710 30 11 1752B 
3 
636 KOWEIT B7659 17095 3990 2660 
76 
49351 
636 KOWEIT 30091 2954 532 10772 13942 1BBB 647 EMIRATS ARAB. UNIS 29334 16059 6356 530 104B 5265 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 4054 1120 53 1537 1344 701 MALAYSIA 15B23 2460 5902 2511 4224 
250 
726 
732 JAPON 2652 222 1631 
B5 
7B5 14 706 SINGAPOUR 23400 14030 5B22 975 81 2242 
740 HONG-KONG 20144 9367 550 2530 7612 
100:i 
740 HONG-KONG 33107 2144B 360B 363 163 7525 
BOO AUSTRALIE 75660 15125 3 14726 44B04 BOO AUSTRALIE 254540 125903 40604 7011B 17915 
1000 M 0 N DE 1848448 717886 114311 287753 107880 88490 479811 83914 30844 1000 MONDE 9195199 3132445 2411894 2871573 385621 88800 287629 191721 26918 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1116017 459323 77436 118240 102824 84718 234302 58351 3828 1010 INTRA-CE (EUR-9) 8201803 1942370 1984512 1807987 193789 19722 80908 191721 794 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 733431 268342 38878 151513 6038 1774 245309 7583 27018 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2993398 1190076 447182 883588 191732 89078 208821 26122 
1020 CLASSE 1 426270 1B4490 13043 35957 3006 15B2 160526 1020 26646 1020 CLASSE 1 192B707 B96139 26011B 477965 134777 65095 70212 24401 
1021 A E L E 295753 156496 7B96 17399 2973 1343 B5671 2 23973 1021 AELE 1167450 595990 44526 294532 113545 55167 40954 22736 
1030 CLASSE 2 302335 716BO 23539 114B62 1350 192 B3962 6543 207 1030 CLASSE 2 1055456 292061 1B6464 37917B 56955 3905 136211 6B2 
1031 ACP 5210 530 99B 526 31 60 3065 1031 ACP 21635 4226 6794 2741 2556 191 5123 4 
1040 CLASSE 3 4771 2172 294 641 6BO B19 165 
8512.41 STUECK NOMBRE 
8612.32 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 593109 2B1141 
79605 
32139 1B2B71 14396 82434 125 3 
001 FRANCE 59337 26734 7B63 7605 17035 100 002 BELGIOUE-LUXBG. 450640 161051 1 OB94 141699 57391 
002 BELGIOUE-LUXBG. 49631 29375 1440 9296 9509 11 003 PAYS-BAS 2712B6 204492 17132 2609B 20454 3110 
003 PAYS-BAS 39491 13994 979 514 23945 59 004 R.F. D'ALLEMAGNE 759532 1 26997 297B93 320131 9B4 13526 1 
004 R.F. O'ALLEMAGNE 7B316 41402 7453 9524 712 44 191B1 005 ITALIE 499731 167365 B4221 166341 43B6 B741B 
005 ITALIE 1 OB229 71145 7531 
B928 
12001 17204 34B 006 ROYAUME-UNI 223B11 BB147 72940 1057 61646 21 
006 ROYAUME-UNI 74566 247B 1631B 15357 26464 
50 
5021 007 lALANDE 66705 4730 275 20 5752 5592B 
OOB DANEMARK 144BB 9227 4 4B23 3B4 5 OOB DANEMARK 121393 41139 3500 49360 27394 2i 02B NORVEGE 655B 5750 296 507 02B NORVEGE 107224 72956 2000 2B146 4095 
030 SUEDE B259 1232 625 
5:i 
230B 3039 1050 5 030 SUEDE 4369B4 7B12B 31117 
240 
314B68 12B26 45 
032 FINLANDE 7112 4572 50 243B 032 FINLANDE 49B75 31 197 400 13450 45B5 3 
036 SUISSE 19B55 B74 7 120 5939 2B13 2104 132 036 SUISSE 12B420 B320B 3BOO 3374 32532 
540 
5501 5 
03B AUTRICHE 52730 33121 20B 637 10623 B141 03B AUT RICHE 3B552B 227739 10 24479 12B729 4031 
390 REP.AFRIOUE OU SUD 9632 3215 27B 3B 3551 300 2250 040 PORTUGAL 96990 40374 14B4B 1409B 3971 4752 1B252 695 
4B4 VENEZUELA 10145 462 10• 6B9 8984 042 ESPAGNE B927B 4292B mu 1967 32 862 21273 3 616 IRAN 14310 3571 100 10606 33 
700 
043 ANDORRE 23315 11665 1304 
19726 2706 13Bii 3 624 ISRAEL 7319 5226 304 16 1073 050 GRECE B1 073 54191 1500 1559 
706 SINGAPOUR 4243 2B71 252 590 230 300 052 TURQUIE 1B253 17463 
108 
636 100 
1124 
54 
732 JAPON 4975 4491 
43 
452 32 202 ILES CANARIES 31139 10422 5092 13793 
BOO AUSTRALIE 3091 2027 1021 205 CEUTA ET MELILLA 1400B 1650 3B4 200 11774 
20B ALGERIE 2200B 22000 a 
1000 MONDE 854674 270614 77219 80044 94885 111245 15410 25262 225 216 LIBYE 19BBB 45B4 B75 12196 1946 110 177 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 427612 155616 87870 34082 59028 86744 1291 24202 220 EGYPTE 21274 5631 5125 6434 207B 2000 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 227082 114999 9549 25982 35837 26601 14119 1060 226 2BB NIGERIA 722B1 4709 1266 46975 1932B 3 
1020 CLASSE 1 13592B 753B7 3154 10143 25236 116B5 9214 1050 59 322 ZAIRE 1B477 4766 57B5 229B 146 5476 6 
1021 A E l E 9B122 53974 1200 B040 16246 1 OB65 6725 1050 22 330 ANGOLA 27B52 19013 
12634 B21i 
3154 2559 3126 
1030 CLASSE 2 BB5B5 3B549 4995 15B27 10401 13B16 4905 92 372 REUNION 1516B 63B 106B 
197B6 1031 ACP 5753 2727 1019 366 664 533 444 390 REP.AFRIOUE DU SUO 31022 10170 262 300 504 
. 
462 MARTINIQUE 12926 1330 11596 
21 03:i 8612.34 STUECK NOMBRE 520 PARAGUAY 22032 1000 
600 CHYPRE 37163 1B261 1190 1164 42B 
100:i 
1611B :i 
001 FRANCE 514932 356556 1246B1 27062 2734 3B49 50 604 LIBAN 25437 263B 7B07 BOB9 3266 2635 
002 BELGIOUE-LUXBG. 392134 129923 1 0630B 107403 4572B 2772 60B SYRIE 9B095 13363 4B2B2 12253 13B31 1002 9364 
003 PAYS-BAS 462945 31B579 96033 312B1 6180 1 OB72 612 IRAK 24614 10000 
14026 5197:i 
7600 7004 10 
004 R F O'ALLEMAGNE 2231057 550651 1393525 6B269 6274 20064 1915BO 744 616 IRAN 16170B 723B5 1543 
13o8 
21770 12 
005 ITALIE 673697 43743:i 179740 35599 4004 16922 624 ISRAEL 19196 B621 4510 229 1694 2B34 
50 006 ROYAUME-UNI 1631425 54B3B2 9391B1 142669 1052 141 632 ARABIE SAOUDITE 44663 9152 2659 32B2 12544 
500 
16976 
007 lALANDE 77620 16709 29B54 1000 6374 580 23103 636 KOWEIT 31546 1429 400 1234 14237 13746 
OOB DANEMARK 217993 1347B9 62745 742B 9705 
60 
3326 647 EMIRATS ARAB. UN IS 15065 3381 40B 205 3B99 
1500 
7172 
024 ISLANDE 11464 905 1493 2370 6636 732 JAPON 9595 3B7 
934 169 
770B 
2544 02B NORVEGE 154031 102166 2 3224B 13721 5B94 740 HONG-KONG 15200 9453 2100 
030 SUEOE 244262 119323 14256 9211 24707 50797 160B1 9BB7 
032 FIN LANDE 13B065 11206B 1420 22034 2540 3 1000 MONDE 6474288 1858803 891375 689187 1889895 69267 825089 148 2964 
036 SUISSE 145427 730B6 7155 56B50 7744 540 52 1010 INTRA-CE (EUR-9) 2988207 948085 384870 388101 917800 40220 327201 148 4 
03B AUTAICHE 306053 1BOB01 21379 73311 22147 2990 5125 300 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 2488079 908638 308706 201088 751896 19037 297888 2950 
040 PORTUGAL 16B14B 7641 1734 153740 3172 7BO 1065 16 1020 CLASSE 1 14BB9B9 675141 BB997 5779B 549903 10B64 104 707 1579 
042 ESPAGNE 137594 13659 90B33 14592 15360 3000 150 1021 A E L E 1206152 534733 52175 42191 521696 5292 49290 775 
043 ANDORRE 14B71 B056 5515 1300 
200 
1030 CLASSE 2 990B6B 230109 21770B 1431B5 199B94 B061 19064 7 1264 
048 YOUGOSLAVIE 40974 22585 17682 507 1031 ACP 1B0036 14B33 42143 11011 67227 474 44333 15 
050 GRECE 66543 12702 152B7 34BBB 2357 1000 309 
052 TUROUIE 34B67 17829 16920 44 64 10 8612.51 STUECK NOMBRE 
202 ILES CANARIES 14614 579B 4262 675 2913 966 
20B ALGERIE 17145 5000 11720 252 173 001 FRANCE 51B19 46690 
B656 
46B5 14 430 
130 216 UBYE 36664 11355 B155 11717 935 
342 
4502 002 BELGIOUE-LUXBG. 59420 40432 5147 5055 
35569 :i 220 EGYPTE 33912 1464 7105 1B661 1560 47BO 003 PAYS-BAS 7B560 39906 1245 1486 
45i 
351 
390 REP AFRIQUE DU SUO 9690B 13709 57693 14344 2B41 3000 5321 004 R.F D'ALLEMAGNE 4B21 
6238 
1312 2127 10B 69B 119 
400 ETATS-UNIS 45081 3150B 5131 7659 62B 151 4 005 ITALIE 1B121 42 10 11B25 6 
404 CANADA 50732 50327 1 404 006 ROYAUME-UNI 16763 1369 6135 701 343 B215 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I joeutschlandj I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUA 9 France ltalia UK Ireland 
8612.61 8612.64 
008 DANE MARK 6012 5374 459 71 108 1010 INTR.O.·CE IEUR-91 962906 683363 10301 221262 98216 22384 27130 164 108 
028 NORVEGE 773 134 2 637 1011 EXTRA-CE (EUR-91 731677 364767 8868 234107 94836 8428 33812 984 
030 SUEDE 12172 500 
554 
101 1 5071 6499 1020 CLASSE 1 642389 31 265 7 1835 220415 87296 5584 13906 696 
036 SUISSE 24193 20635 2843 161 1021 A E L E 560362 258880 978 21 3849 78755 3336 4529 35 
038 AUTAICHE 22419 18991 7 53 80 3288 1030 CLASSE 2 87266 42034 5021 12343 7324 842 19466 236 
616 IRAN 7775 5016 2600 159 1031 ACP 8445 1091 602 1526 871 150 4197 8 
660 AFGHANISTAN 17885 17885 
740 HONG-KONG 16992 16926 66 8612.66 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 412664 247830 21244 28824 5973 63649 28646 8966 7622 001 FRANCE 65899 33370 
108189 
4673 22 2309 25524 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 242238 140028 17849 14217 6879 47981 7949 8216 122 002 BELGIOUE·LUXBG. 159973 35902 1424 7474 69B4 
1011 EXTRA·CE (EUR-91 170318 107804 3396 14607 94 15668 20697 761 7400 003 PAYS-BAS 219908 63368 140380 998 9920 5242 
1020 CLASSE 1 81836 45256 959 5347 85 13945 8941 12 7291 004 R.F. D'ALLEMAGNE 422388 399118 14392 1627 2209 4905 137 
1021 A E L E 64913 40911 563 5100 81 5887 5235 7136 005 ITI<\.IE 50621 7202 41261 1 200 1957 
1030 CLASSE 2 86765 60975 2436 9118 9 1623 11756 739 109 006 ROYAUME-UNI 8123 2060 5807 1 255 
1031 ACP 18748 4892 1445 1380 67 10627 315 22 008 DANE MARK 26386 9537 15459 1 1389 
030 SUEDE 6303 375 800 4314 814 
8612.63 STUECK NOMBRE 032 FINLANDE 23196 3361 14 200 
515 1000 
19357 264 
036 SUISSE 51729 32950 16531 87 440 206 
001 FRANCE 58908 21381 
13504 
35333 306 206 1583 98 1 038 AUTRICHE 93119 50952 24525 4508 782 3760 8592 
002 BELGIOUE-LUXBG. 77031 52408 7219 1966 1932 2 040 PORTUGAL 17928 B971 3708 3806 450 993 
003 PAYS-BAS 25982 24054 135 967 554 271 1 042 ESPAGNE 9652 589 2135 5303 16 120 1489 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 26951 
128:i 
17729 6177 1127 72 1772 74 048 YOUGOSLAVIE 5487 5469 
560:i 
16 
:i 
i 
005 ITALIE 1551 233 1 34 6Bi 050 GRECE 19160 9435 65 300 3750 4 006 ROYAUME-UNI 11422 9005 1091 572 69 2 1 052 TUROUIE 10942 10942 
800 007 lALANDE 29546 70 12 85 29379 616 IRAN 3624 2492 240 91 1 
008 DANEMARK 9440 9415 19 1 5 BOO AUSTRALIE 11577 4 3749 7B24 
024 ISLANDE 947 507 37B 60 2 
025 ILES FEROE 635 24 611 1000 MDN DE 1268172 291104 789106 43196 10806 22330 107784 266 1690 
02B NORVEGE 3677 1607 1 
:i 
627 2 1440 1010 INTRA-CE (EUR-91 966160 162668 710312 21489 9124 16010 47268 266 138 
030 SUEDE 14349 12152 251 125 1B19 1011 EXTRA-CE (EUR-91 310022 138638 78796 21706 1882 7320 80628 1462 
032 FIN LANDE 531 500 
1848 
28 3 1020 CLASSE 1 264302 12B003 61202 14111 1446 5630 52539 1371 
036 SUISSE 15648 9506 4260 1 32 1 1021 A E L E 199217 100937 45578 B601 1397 5210 36163 1331 
03B AU TRICHE 56697 53563 B5 3035 14 1030 CLASSE 2 43065 10275 15244 75B2 236 1690 7989 49 
040 PORTUGAL 15B4 153 140 1262 
6 
2 27 1031 ACP 4505 966 1555 235 115 222 1407 5 
042 ESPAGNE 2616 1761 2 78 769 
046 MALTE 1124 
11006 
5 3B 50 
6 
1031 8612.56 STUECK NOMBRE 
050 GRECE 13946 9 2B79 1 43 2 
052 TUROUIE 535 493 7 11 1B 1 5 001 FRANCE 60747B 42B965 
9B3o5 
13290 160346 4265 12 600 
204 MAROC 1934 1 1879 54 
465:i 
002 BELGIOUE·LUXBG. 6215B1 352091 3056 167613 483 1 32 
208 ALGERIE 5177 4 17 502 1 003 PAYS-BAS 52071B 330043 83081 104841 1775 959 19 
220 EGYPTE 860 47 6 479 163 161 4 004 R F. D'ALLEMAGNE 380628 175059 4523 190885 1184 8976 1 
276 GHANA 1030 296 3B1 22 220 
:i 
111 005 ITALIE B7743 11649 75124 
104 
118 499 353 
288 NIGERIA 6864 131 124 224 5 636B 10 006 ROYAUME-UNI 70822 36909 32493 980 331 5 
322 ZAIRE 1553 328 10 627 273 305 10 007 lALANDE 7780 464 320 6996 
346 KENYA 1957 
16 
4 1 1895 52 5 008 DANEMARK 365B02 219239 84541 28 61382 612 
352 TANZANIE 1573 4 
6 
1549 
18 
4 02B NORVEGE 2567B2 105774 
8 
141473 40 9495 
373 MAURICE 3885 i 72 12 3777 030 SUEDE 609B60 37637B 1 229726 1644 2103 378 ZAMBIE 3269 3262 032 FINLANDE 204374 109143 350 91267 3614 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 1645 437 1207 1 
B48 
036 SUISSE 230693 177947 14760 2126 35754 106 
406 GROEN LAND 848 
8 52 5 
03B AUTRICHE 352307 234BBB 45643 504 71264 8 
612 IRAK 770 
200 
692 13 040 PORTUGAL 6982 356B 750 63 1531 1070 
616 IRAN 1624 1031 30 1 359 3 042 ESPAGNE 125077 44B27 75975 482 35B6 14 190 :i 
632 ARABIE SAOUDITE 1790 513 161 44 71 21 904 75 1 202 ILES CANARIES 936B 7B5 3786 72 4679 46 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 1178 121 100 292 665 390 REP.AFRIQUE DU SUD 18013 7075 3076 10 5517 2335 
400 ETATS-UNIS 29352 1B748 2451 4874 555 958 1766 
1000 MONDE 406862 213318 39352 68128 9771 1230 68887 988 6188 404 CANADA 30336 21579 3863 1729 3115 48 2 
1010 INTRA-CE (EUR-91 240831 117616 32704 50372 3470 634 34976 780 79 616 IRAN 10161 7334 
:i 
1331 1490 6 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 168031 95702 6848 17768 6301 396 33911 206 6109 732 JAPON 41302 27334 71 13585 309 
1020 CLASSE 1 115665 92043 2305 12263 B2 10 5038 14 3910 BOO AUSTRALIE 83858 47617 3B49 239 2B9B9 3164 
1021 A E L E 93433 77988 2073 9215 2 3 885 2 3265 
1030 CLASSE 2 50002 3500 431B 5362 6219 3B6 2B869 194 1154 1000 MONDE 4747938 2688463 722086 139622 1227411 9396 40167 332 20673 
1031 ACP 25B26 909 1149 191B 294 345 20972 89 150 1010 INTRA·CE (EUR·91 2882662 1379360 648923 126842 681324 7723 18391 332 867 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2086388 1209103 173182 13880 848087 1872 21788 19918 
8612.64 STUECK NOMBRE 1020 CLASSE 1 2009368 1182411 1 55037 10656 630508 19 11917 18820 
1021 A E L E 1666252 1009384 61413 3044 573676 
1599 
2938 15797 
001 FRANCE 90739 69551 
460:i 
6232 14054 4BO 422 1030 CLASSE 2 73223 24813 17296 3016 15579 9849 1071 
002 BELGIOUE-LUXBG. 169157 113139 27304 21656 2456 1031 ACP 7438 1959 1B07 4 1305 B49 14B8 26 
003 PAYS-BAS 16B078 B7456 484 61429 16233 24 75 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 152263 
256667 
110 123319 25896 96 2737 
154 
105 8613.31 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 280659 65 497 23252 24 
14838 007 lALANDE 44484 26674 
5000 
1 2767 204 001 FRANCE 161771 11509 25901 530 4~·9 2905 120461 6 
008 DANEMARK 50158 27886 2480 10590 4202 002 BELGIOUE·LUXBG. 55347 43259 3571 3130 2988 1965 381 53 
028 NORVEGE 54300 44779 8963 535 23 003 PAYS-BAS 23B631 181918 294 2110 41943 10191 1B46 329 
030 SUEDE 211069 80871 5 66141 63071 9BO 1 004 R.F. D'ALLEMAGNE 10098 
8908 
1193 6071 67i 459 934 227 537 
032 FINLANDE 27957 26700 
60 133737 
1209 46 2 005 ITALIE 38967 455 21096 4485 2173 1837 13 
036 SUISSE 206175 71063 1315 
96 
006 ROYAUME-UNI 106BO 2341 329 5630 228 32 1693 427 
038 AUTRICHE 38411 24192 2B 11516 2579 
3306 
007 lALANDE 12577 3846 61 225 88 240 8111 6 
040 PORTUGAL 19296 B916 BB5 2455 1077 264B 9 008 DANEMARK 11238 2749 113 577 34 6634 940 191 
048 YOUGOSLAVIE 11386 5723 5649 
39 
14 024 ISLANDE 2195 1216 26 4 670 65 214 
052 TUROUIE 13670 13497 100 34 025 ILES FEROE 2702 2702 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 17599 3096 2 7595 B04 6102 i 02B NORVEGE 22301 2536 492 5B4 125 15916 372 450 1826 616 IRAN 10557 7442 2665 443 030 SUEDE 10160 6503 2345 10 3 638 661 
BOO AUSTRALIE 23919 22676 5 462 776 032 FINLANDE 3966 1229 122 
200 
1B66 461 270 18 
036 SUISSE 7213 5157 806 226 31 72 721 
1000 MONDE 1894482 938110 17157 466389 192860 28810 60942 164 1090 03B AUTRICHE 43283 41922 22 1278 39 22 
998 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- Dltcembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supplllmentaire Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8613.31 8616.11 
042 ESPAGNE 4757 815 681 2484 42 355 36 344 232 MALl 6 6 
048 YOUGOSLAVIE 864 569 170 24 
1148 
ui 14 
300 
11 244 TCHAD 
4:i 36 6 050 GRECE 20949 6373 2157 9643 21 1294 13 248 SENEGAL 
5 204 MAROC 15283 2930 11612 544 197 
100 
260 GUINEE 8 3 
208 ALGERIE 9346 216 6352 1329 1279 70 272 COTE-DWOIRE 436 30 405 1 
212 TUN ISlE 13653 1944 11205 504 276 GHANA 5 4 1 
216 LIBYE 7948 2218 4 78 40 5608 280 TOGO 7 7 
:i 220 EGYPTE 5627 1225 588 554 18J 11 3066 288 NIGERIA 492 2 488 
224 SOUDAN 15497 6 15214 277 302 CAMEROUN 66 48 18 
272 COTE-DWOIRE 8744 180 8306 10 4 9 235 306 REP.CENTRAFRICAINE 3 3 
276 GHANA 10776 249 9006 14 1507 314 GABON 23 23 
288 NIGERIA 30098 10983 :i 1317 1039 128J 15473 318 CONGO 9 9 
5 6 302 CAMEROUN 4569 4568 1 322 ZAIRE 13 2 
314 GABON 2638 2608 30 324 RWANDA 1 1 
318 CONGO 5046 5046 
9 
330 ANGOLA 122 122 
322 ZAIRE 1810 to9 306 79 130i 334 ETHIOPIE 326 
5 
326 
346 KENYA 2806 10 2794 2 342 SOMA LIE 57 
t:i 
52 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 12491 2094 -5996 1143 3255 3 346 KENYA 64 29 22 
400 ETATS-UNIS 21890 434 13048 7637 138 462 151 20 350 OUGANDA 5 3 2 
404 CANADA 1396 314 390 1 634 7 50 352 TANZANIE 57 57 
416 GUATEMALA 6402 4638 306 100 90 1268 366 MOZAMBIQUE 6 436 COSTA RICA 1796 186 1260 350 373 MAURICE 6 
28 :i 476 ANTILLES NEEALAND. 1357 662 60 635 378 ZAMBIE 31 
480 COLOMBIE 25604 8899 32J 11482 4900 386 MALAWI 114 
t8 
114 
484 VENEZUELA 26129 5665 3824 4258 1 i 12025 340 390 REP.AFAIQUE DU SUD 151 2 127 4 
500 EQUATEUR 2744 105 5 2434 200 391 BOTSWANA 4 4 
520 PARAGUAY 8460 8468 :i 395 LESOTHO 1 1 
:i 600 CHYPRE 8806 171 :i 450J 4130 400 ETATS-UNIS 644 11 1 10 618 1 
604 LIBAN 23278 2747 3398 1029 16048 55 1 404 CANADA 211 30 1 180 
608 SYAIE 15316 1362 300 23 13631 408 ST.PIERRE.MIQUELON 8 8 
4J 612 IRAK 1794 373 926 1 494 412 MEXIQUE 43 
616 IRAN 24260 16800 256 994 331 276 5603 428 EL SALVADOR 
s9 628 JORDANIE 5212 796 297 950 3169 448 CUBA 51 18 
632 ARABIE SAOUDITE 23189 7935 5596 4700 39 1616 3291 t:i 471 INDES OCCIDENT ALES 40 40 
636 KOWEIT 18393 2277 179 723 200 15014 480 COLOMBIE 
a:i 36 4l 640 BAHREIN 6243 6 100 224 3 5910 504 PERDU 
644 QATAR 11419 17 56 11346 508 BRESIL 47 13 34 
647 EMIAATS ARAB. UNIS 53981 1018 96 403 52464 516 BOLIVIE 27 20 6 1 
680 THAILANDE 1836 370 30 544 880 12 528 ARGENTINE 185 169 16 
701 MALAYSIA 29898 29257 48 500 93 600 CHYPRE 51 6 45 
706 SINGAPOU!l 4581 368 43 1344 45 35:i 1153 tn6 608 SYRIE 461 1 460 
736 rAt-WAN 2581 1200 100 296 985 612 IRAK 212 107 
80 
1 104 
4 740 HONG-KONG 13208 4158 t:i 2568 4J 6427 616 IRAN 505 344. 1 76 
30 800 AUSTRALIE 15918 12861 83 50 2924 624 ISRAEL 140 20 25 1 63 1 
628 JOADANIE 103 1 102 
1000 MO N DE 1227617 483949 120098 148499 47070 99021 210262 130480 10170 632 ARABIE SAOUDITE 969 11 9 949 
1010 INTRA-CE IEUR-91 639309 264630 8018 43844 25841 54252 27219 128838 1371 636 KOWEIT 748 748 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 888208 209419 114080 102855 21429 44789 183033 3824 8799 644 QATAR 20 20 
1020 CLASSE 1 180817 82467 26902 28876 1530 18773 14347 1286 6636 647 EMIAATS ARAB. UNIS 231 22 209 
1021 A E L E 89756 58666 1320 4835 339 18488 1847 792 3469 649 OMAN 74 
8 
74 
1030 CLASSE 2 505880 126428 87115 73476 19899 25819 1 68453 2538 2152 652 YEMEN DU NORD 16 8 
1031 ACP 102845 12322 30300 25654 2209 2651 29442 265 2 656 YEMEN DU SUD 846 1 845 
1040 CLASSE 3 1511 524 63 503 177 233 11 662 PAKISTAN 38 1 1 35 1 
664 IN DE 37 6 31 
8516.11 STUECK NOMBRE 666 BANGLADESH 30 
38 
30 
700 INDONESIE 44 6 
001 FRANCE 586 96 136 321 1 32 701 MALAYSIA 32 20 12 
002 BELGIOUE-LUXBG. 7646 454 6907 212 5 68 703 BRUNEI 124 
:i 
124 
003 PAYS-BAS 7955 11 6676 5oi 437 25 199 706 SINGAPOUA 79 76 
004 A F. D"ALLEMAGNE 4198 65 2353 33 628 1119 724 COREE DU NORD 
005 ITALIE 384 7 18 321 38 728 COREE DU SUD 142 142 
006 ROYAUME-UNI 7224 6822 :i 20 69 310 732 JAPON 551 1 5 544 1 
007 lALANDE 175 2 171 2 740 HONG-KONG 152 88 64 
008 DANE MARK 209 3 3 203 800 AUSTRALIE 209 21 141 47 
028 NORVEGE 557 6 
4097 
1 436 114 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 10 10 
030 SUEDE 4376 3 115 161 977 SECRET 1 1122 1 1122 
032 FINLANDE 85 6 75 10 036 SUISSE 164 10 136 12 1000 MON DE 58939 9724 20868 11122 890 13908 160 2291 
038 AUTRICHE 211 207 2 2 1010 INTRA-CE IEUR-91 28277 7382 18035 719 2293 100 1788 
040 PORTUGAL 72 10 6 1 55 1011 EXTRA-CE (EUR-91 19540 2382 4821 171 11813 60 523 
042 ESPAGNE 165 2 31 1 131 1020 CLASSE 1 9059 911 4261 39 3450 6 392 
048 YOUGOSLAVIE 313 208 3 1 94 3 4 1021 A E L E 5487 26 4109 5 1042 2 303 
050 GRECE 838 576 15 7 238 2 1030 CLASSE 2 10268 1390 548 130 8030 44 126 
052 TURQUIE 218 1 102 7 108 1031 ACP 2869 198 410 111 2120 6 24 
056 UNION SOVIETIQUE 3 2 1 1040 CLASSE 3 203 61 2 2 133 5 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 12 8 2 1 1 
060 POLOGNE 60 1 58 1 8615.13 STUECK NOM8RE 
064 HONGRIE 11 11 
:i 066 AOUMANtE 26 24 001 FRANCE 10797 4029 791 2918 2 3057 
068 BULGARIE 12 :i 10 002 8ELGIOUE-LUX8G. 5418 1178 157 3267 3 813 
204 MAROC 39 12 19 8 003 PAYS-BAS 12095 515 265 4305 1726 4 5280 
208 ALGERIE 291 60 230 1 004 R.F. D"ALLEMAGNE 20222 5579 1377 3478 4491 1 5296 
212 TUNI:...U: 37 33 3 1 005 ITALIE 3885 185 27 2564 1109 
216 II BYE 854 97 7 750 006 ROYAUME-UNI 6861 175 78 81 381 6146 
220 EGYPTE 236 61 7 166 :i 007 lALANDE 3277 8 156 2 3093 18 
224 SOUDAN 155 100 55 008 DANEMARK 583 145 71 7 360 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination I loeutschlandl j I Nederland J Belg.-Lux. I I Ireland l Danmark Destination l ~eutschlandl I I Nederland l Belg.-Lux.l I Ireland I Oanmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8616.13 8616.13 
024 ISLANDE 387 11 119 257 640 BAHREIN 604 8 561 43 025 ILES FERDE 500 
39 17 
2 498 644 QATAR 228 1 
:i 
213 6 
028 NORVEGE 9747 25 1605 8061 647 EMIRATS ARAB. UNIS 1267 21 5 1201 37 
030 SUEDE 6951 49 33 22 1931 4916 649 OMAN 485 4 477 4 
032 FINLANDE 1094 6 85 6 289 708 652 YEMEN DU NORD 105 50 
:i 
55 
036 SUISSE 2306 BB 1075 24 538 
8 
581 656 YEMEN DU SUD 212 15 194 
03B AUTRICHE 2655 5 58 10 1939 635 660 AFGHANISTAN 
639 l:i 20 10 596 040 PORTUGAL 603 4 7 3 445 144 662 PAKISTAN 
042 ESPAGNE 1344 197 126 3 711 3 304 664 IN DE 150 4 3 135 8 
043 ANDORRE 22323 22323 666 BANGLADESH 407 1 8 398 
046 MALTE 57 
66 
1 
29 
33 23 672 NEPAL 91 14 77 
048 YOUGOSLAVIE B061 318 7057 591 676 BIRMAN IE 17B 
:i 
178 
050 GRECE 1895 22 258 BO 739 796 680 THAILANDE 12B 121 5 
052 TURQUIE 4B80 1 4568 15 279 17 700 INDONESIE 173 20 
16 
153 
056 UNION SOVIETIQUE 13 9 2 
6 
2 701 MALAYSIA 239 16 207 
058 REP.DEM.ALLEMANDE B3 2 
:i 
5 70 703 BRUNEI 82 
zi 82 060 POLOGNE 107 12 5 4 84 706 SINGAPOUR 635 27 476 111 
062 TCHECOSLOVAQUIE 35 6 2 16 11 720 CHINE 1 
l:i :i 
1 
064 HONGRIE 223 10 2 
16 
26 185 72B COREE DU SUD 26 
6:i 
10 
066 ROUMANIE 20B 69 5 36 B2 732 JAPON 231 25 
40 
84 59 
068 BULGARIE 172 4 5 
:i 
153 10 736 rAt-WAN 509 1 452 14 2 
202 ILES CANARIES 212 1 6 193 10 740 HONG-KONG 2868 2511 1 1 135 220 
204 MAROC 3566 2816 4 2B 618 1 99 743 MACAO 356 
69 
356 
:i 208 ALGERIE 3527 1841 105 
12 
1496 85 800 AUSTRALIE 973 20 745 136 
212 TUN ISlE 146 29 34 55 16 804 NOUVELLE-ZELANDE 394 394 
216 LIBYE 1474 38 33 1401 2 BOB OCEANIE AMERICAINE 1 1 
220 EGYPTE 1239 341 3B 21 518 321 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 174 174 
:i 224 SOUDAN 6655 71 3 6580 1 958 PAYS NON DETERMIN. 52 49 
177597 228 MAURITANIE 396 138 186 69 3 977 SECRET 177597 
232 MALl 62 62 
5 240 NIGER 227 222 1000 MONDE 372066 48748 17616 1776!17 10271 78731 443 42783 
244 TCHAD 127 127 
:i 
1010 INTRA-CE (EUR-91 63138 7786 6133 86!11 18419 391 21719 
247 REP. DU CAP VERT 2 1011 EXTRA-CE (EUR-91 131331 38961 11382 1680 68312 62 21044 
248 SENEGAL 202 179 1 3 19 1020 CLASSE 1 73124 24675 6895 321 22519 17 18697 
257 GUINEE-BISSAU 39 39 
18 :i 
1021 A E L E 23743 191 1294 82 6866 8 15302 
260 GUINEE B6 2 3 1030 CLASSE 2 57072 14151 4246 1232 35521 32 1890 
264 SIERRA LEONE 268 268 
50 
1031 ACP 18347 5054 583 234 12313 29 134 
268 LIBERIA 315 
6 
265 1040 CLASSE 3 909 135 18 27 272 457 
272 COTE-DWOIRE 426 186 1 217 16 
276 GHANA 144 1 3 126 14 8616.21 STUECK NOMBRE 
280 TOGO 1500 1470 3 27 
5 2B8 NIGERIA 4017 57 192 101 3658 4 001 FRANCE 6646 1190 
4J 
711 67 1862 
5904 
2390 426 
302 CAMEROUN 267 236 3 2B 002 BELGIOUE-LUXBG. 8024 1509 222 131 77 138 
314 GABON 792 762 5 15 10 003 PAYS-BAS 13451 7089 108 100 1322 1308 2629 895 
31B CONGO 246 246 
5 128 75 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 238693 4217 1418 565 185832 45452 661 548 
322 ZAIRE 261 52 1 005 ITALIE 3519 792 16 1 12 2600 
36520 
98 
328 BURUNDI 68 68 
6:i lJ 
006 ROYAUME-UNI 41081 647 34 227 21 2822 
24438 
810 
330 ANGOLA 662 
:i 
74 512 007 lALANDE 24493 5 41 
5 
1 8 
334 ETHIOPIE 152 2 148 008 DANEMARK 3092 1576 1107 17 2 385 
342 SO MALlE 236 1 54 181 
:i 
02B NORVEGE 1185 368 160 67 590 
346 KENYA 920 704 16 197 030 SUEDE 1645 1443 1B 4 1 6 173 
350 OUGANDA 170 161 9 032 FINLANDE 74 22 2 
z48 
2 
9:i 
48 
352 TANZANIE 34 33 1 036 SUISSE 3162 2605 89 38 
3429 
90 
370 MADAGASCAR 121 74 45 2 038 AUTRICHE 5523 1220 235 1!5 636 3 372 REUNION 145 13B 7 
11J 5 
040 PORTUGAL 39 9 4 
7 2260 
11 
373 MAURICE 123 5 042 ESPAGNE 2374 43 3 41 3 17 
378 ZAMBIE 152 4 124 24 048 YOUGOSLAVIE 471 178 1 278 3 11 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 5182 1719 178 10 3198 
:i 
77 050 GRECE 846 45 
z:i 
6 17 670 2 106 
400 ETATS-UNIS 1441 53 124 33 474 754 060 POLOGNE 51 12 1 15 
404 CANADA 1990 5 7 6 1834 138 066 ROUMANIE 26 24 1 1 
8 6 406 GROEN LAND 370 
:i 
1 369 204 MAROC 46 15 15 2 
412 MEXIQUE 1121 1002 116 208 ALGERIE 134 96 38 
428 EL SALVADOR 35 
ui 35 216 LIBYE 20 19 1 8 7 440 PANAMA 36 15 5 220 EGYPTE 32 14 3 
28 448 CUBA 38 B 30 
:i 
24B SENEGAL 50 20 
:i 
2 
462 MARTINIQUE 119 117 
66 
2BB NIGERIA 1041 444 10 51 525 B 1 
471 INDES OCCIDENT ALES 66 
15 
322 ZAIRE 2790 
z:i 
3 13 2773 1 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 30 14 1 330 ANGOLA 22 
480 COLOMBIE 119 48 71 
26 
346 KENYA 
484 VENEZUELA 673 1 74 572 373 MAURICE 1 1 
10 496 GUYANE FRANCAISE 13 13 378 ZAMBIE 11 1 
168 :i 2267 500 EQUATEUR 676 54 1 621 390 REP.AFRIQUE DU SUD 2960 260 251 12 
504 PEROU 123 121 
220 
1 1 400 ETATS-UNIS 929 30 10 29 4 17 170 4 665 
508 BRESIL 1664 8 57 1374 5 404 CANADA 9 
10 ,,5 
7 2 
512 CHILl 117 68 4 B 37 412 MEXIOUE 125 
24 520 PARAGUAY 
19 5 
508 BRESIL 197 22 1 150 
524 URUGUAY 
107 zo:i 
12 2 608 SYRIE 18 17 1 
528 ARGENTINE 424 33 72 10 612 IRAK 126 10 11 105 
600 CHYPRE 793 1 10 760 22 616 IRAN 385 127 73 182 3 
608 SYRIE 766 10 1 706 49 628 JORDAN IE 44 4 1 39 
:i 612 IRAK 1549 252 112 42 1110 33 632 ARABIE SAOUDITE 22 4 4 11 1 
616 IRAN 1065 95 487 4 476 2 1 636 KOWEIT 6 3 3 8 624 ISRAEL 123 32 36 5 20 30 644 QATAR 13 5 
:i 628 JORDANIE 166 5 26 134 1 647 EMIRATS ARAB. UN IS 58 20 33 
28 
:i 
632 ARABIE SAOUDITE 5917 17 1153 45 4691 11 662 PAKISTAN 34 2 4 
636 KOWEIT 1532 7 1 2 1363 159 664 IN DE 35 26 7 1 1 
999 
1000 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unitll supplllmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 Joeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Danmark Nimexe I EUR 9 P,eutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark 
8616.21 8616.23 
701 MALAYSIA 9 9 050 GRECE 3585 1812 40 1304 25 393 11 
703 BRUNEI 052 TURQUIE 14405 10425 14 3B99 50 17 
706 SINGAPOUR 50 8 3:i 9 068 BULGARIE 3511 3505 1 1784 6 720 CHINE 9 9 
2 
202 ILES CANARIES 4436 2650 
5:i 
2 
:i 72B COREE DU SUD 34 32 204 MAROC 7447 1089 4 629B 
732 JAPON 1BB 20 2 49 11 i 208 ALGERIE 1943 B 634 1300 1 
740 HONG-KONG 1036 1029 i 212 TUN ISlE 1279B 1B 10760 2001 13 6 
800 AUSTRALIE 6B 43 2 12 11 216 UBYE 230B 1217 17 1073 Hi 65B2 
1 
B22 POL YNESIE FRANCAIS 5 5 2BB NIGERIA 9B06 3181 20 3 4 
314 GABON 794 39 753 1 
12 
1 
1000 MONDE 372784 20236 8410 4483 1009 192882 97161 46749 4886 372 REUNION 3746 369 1253 2112 
1010 INTRA-CE (EUR-9} 338999 12808 6626 2738 790 191863 80087 42277 2923 390 REP.AFRIQUE DU SUD 107B 1011 12 40 i 55 1011 EXTRA-CE (EUR-9} 33786 7427 886 1747 219 1029 17084 3472 1942 400 ETATS-UNIS 81055 BOB76 34 100 4 
1020 CLASSE 1 20022 6325 301 1092 204 872 5939 3441 1B4B 404 CANADA 9431 9393 36 1 1 
1021 A E L E 1168B 5667 115 4B7 176 113 762 3435 933 416 GUATEMALA 109B 1027 1996 
70 1 
1030 CLASSE 2 13606 1014 55B 632 15 153 11125 31 78 45B GUADELOUPE 3160 842 260 62 9 1031 ACP 4173 453 25B 2 5 72 3359 21 3 616 IRAN 6065 5972 34 320 
50 
1040 CLASSE 3 134 BB 26 4 16 632 ARABIE SAOUDITE 1763 13B9 14 40 
636 KOWEIT 2131 2126 5 
8616.22 STUECK NOMBRE 706 SINGAPOUR 3289 3287 2 4B7 740 HONG-KONG 4005 3514 4 
001 FRANCE 442147 2B6245 B6124 69229 549 800 AUSTRALIE 2863 2744 9 1 10B06l 
lOB 1 
002 BELGIQUE-LUXBG. 91730 7B1 BB 4BB4 7143 
554072 
1515 977 SECRET 10B067 
003 PAYS-BAS 710014 133612 3466 15656 320B 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 13943B 7765 9030 120821 1822 1000 M ONDE 2862618 1389820 898428 106948 108087 87836 80208 116 4299 
005 ITALIE 350461 290838 19495 39267 861 1010 INTRA-CE (EUR-9} 1801309 890209 723488 76897 68620 63147 116 2166 
006 ROYAUME-UNI 194 703 190843 11 5 B55 11Bl 1802 1011 EXTRA-CE (EUR-91 743142 499411 172982 30249 11316 27081 2144 
008 DANEMARK 12391 9573 700 211B 1020 CLASSE 1 653519 461918 151728 20615 10904 650B 1B46 
02B NORVEGE 962B 52BO 40 3044 1264 1021 A E L E 440387 336093 77166 9982 10739 5118 1289 
030 SUEDE 29997 B147 19381 2469 1030 CLASSE 2 85502 33548 21197 9571 403 20553 230 
032 FINLANDE 8881 4868 5 4008 1031 ACP 20579 5801 4793 92 385 9483 25 
036 SUISSE 35865 28919 1230 166:i 3709 344 1040 CLASSE 3 4078 3945 37 28 6B 
038 AUTRICHE 66171 46226 1 7916 11973 55 
042 ESPAGNE 19185 17372 992 91 709 21 8616.24 STUECK NOMBRE 
043 ANDORRE 421547 829 420468 
2032 
250 
048 YOUGOSLAVIE 16845 14765 2 46 001 FRANCE 439753 157946 162581 65894 37B79 7820 7633 
052 TURQUIE 20967 20770 40 112 45 002 BELGIQUE-LUXBG. 1505 79 111768 2101 B103 275B2 i 1377B 10315 4514 064 HONGRIE 4546 4473 52 21 003 PAYS-BAS 556869 20153B 1446 1 B967 431 BB 6206 9703 
06B BULGARIE 1963 1390 460 B3 30 004 R.F. D"ALLEMAGNE 271B32 
121528 
12676 66760 61736 112894 B611 9155 
202 ILES CANARIES 6037 6031 6 005 ITAUE 146637 8947 10066 
12562 3234 
63927 
366 
204 MAROC 1254 1106 23 104 1 20 006 ROYAUME-UNI 117902 1575B 141 4467 23543 
20B ALGERIE 46909 17574 9785 19500 18 32 007 lALANDE 42100 135 B6. 2110 
41957 B 
212 TUNISIE 22962 38 22B64 33 27 008 DANE MARK 22527 10999 218 9114 37i 216 LIBYE 1278 1215 50 13 024 ISLANDE 1335 152 6 
811 
272 COTE-DWOIRE 1825 402 137:i 24 18 8 025 ILES FEROE 1365 3 199 1157 
372 REUNION 7009 205 6501 302 1 028 NORVEGE 36792 16213 1 1809 1179 9326 8264 
400 ETATS-UNIS 4576 4383 163 30 030 SUEDE 53069 38227 5 178 2444 7857 4358 
406 GROENLAND 3079 3079 032 FINLANDE 11493 1952 1 1143 2211 4622 1564 
512 CHill 2177 2148 1 1 27 036 SUISSE 66119 47576 464 9940 2763 2053 3323 
616 IRAN 10619 10560 3 2 17 37 038 AUTRICHE 95084 67791 1558 4303 7311 8053 6068 
624 ISRAEL 9671 3037 12 6615 7 040 PORTUGAL 10239 6395 106 565 477 2546 150 
632 ARABIE SAOUDITE 1338 1336 2 042 ESPAGNE 5819 2682 7 1784 144 991 211 
706 SINGAPOUA 3365 1134 2221 043 ANDORAE 71942 187 71548 16 191 
736 T'AI-WAN 1784 1784 046 MALTE 1972 274 94 1589 15 
740 HONG-KONG 5296 5260 36 048 YOUGOSLAVIE 5729 3569 
:i 
1448 13 605 94 
950 AVIT AILLEM.SOUT AGE 835 835 050 GRECE 7274 2102 3523 259 963 424 
977 SECRET 246219 24621 9 052 TUAQUIE 14570 11625 10 2708 45 62 120 
056 UNION SOVIET/DUE 1873 321 5 
5296 
1268 279 
1000 M ON DE 3001217 1229861 608410 184620 248219 827284 1189 23984 062 TCHECOSLOVAQUIE 5834 434 10 
104 
1010 INTRA-CE (EUR-9} 1942164 990688 36821 118869 788382 1187 9767 068 8ULGARIE 733 579 53 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9} 812844 239083 472789 46881 40902 2 14207 202 ILES CANARIES 3373 1553 6 1811 3 
1020 CLASSE 1 64185 7 156920 422890 12331 39614 10102 204 MAROC 2276 658 Hj 1363 62 87 91 
1021 A E L E 152776 94990 1273 9579 38651 8283 208 ALGERIE 1348 1B1 83 1009 4 1 70 
1030 CLASSE 2 160922 73831 49885 32182 1194 2 3828 212 TUNISIE 3808 27 133 3574 15 23 36 
1031 ACP 9438 3578 4192 227 1156 2 283 216 LIBYE 2126 1321 682 74 49 
1040 CLASSE 3 9220 8332 14 513 84 277 272 COTE-DWOIRE 1011 193 19B 995 
116 440 64 
288 NIGERIA 40155 960 10000 27 28126 47 
8616.23 STUECK NOMBRE 314 GABON 1161 114 1007 31 8744 
9 
322 ZAIRE 8875 34 3 32 41 21 
001 FRANCE 309976 238B39 58364 2726 10031 16 372 REUNION 1613 145 1142 290 1B 37i 
18 
002 8ELGIQUE-LUXBG. 176454 125687 41064 989 8614 100 390 REP.AFAIQUE DU SUD 1449 60 5 1 1011 
003 PAYS-BAS 511916 215746 2491 20 8100 32448 4970 1532 400 ETATS-UNIS 16790 5169 i 23 529 698 10364 
004 R.F D"ALLEMAGNE 348178 318569 4037 15376 9851 345 404 CANADA 2067 1559 1 180 327 
005 ITAUE 197848 137011 58297 2417 121 2 406 GROENLAND 2426 4 
2569 
2422 
006 ROYAUME-UNI 123459 78187 38086 4205 2707 115 159 458 GUADELOUPE 4242 235 1438 
007 lALANDE 23027 2056 1658 2 100 19210 1 462 MARTINIQUE 3395 173 2856 366 
008 DANE MARK 110451 92683 16672 746 350 496 GUYANE FAANCAISE 508 15 493 42 028 NORVEGE 63699 46334 8163 2790 51 16 218 1o18 512 CHill 3358 3247 4 14 1 50 
030 SUEDE 118768 95586 17266 2541 2640 598 137 528 ARGENTINE 799 741 1 2 2 2 51 
032 FINLANOE 21344 15454 5690 100 24 46 30 600 CHYPRE 12049 185 1 16 10 11816 21 
036 SUISSE 88894 63768 19324 1009 2335 2434 24 616 IRAN 2556 2050 10 57 2 173 264 
038 AUTRICHE 143034 112718 26025 3472 588 220 11 624 ISRAEL 3438 1328 6 1087 70 666 281 
040 POATJGAL 3734 2003 698 70 960 3 632 ARABIE SAOUDITE 2864 1478 36 1009 55 28 258 
042 ESPAGNE 40269 9775 25632 4563 65 231 3 636 KOWEIT 784 322 40 6 
82 340 
043 ANDORRE 53737 4308 48779 500 150 647 EM/RATS ARAB. UNIS 578 191 Hi 31 222 110 
048 YOUGOSLAVIE 5530 5313 1 205 11 662 PAKISTAN 582 30 530 22 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - Decembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination I jDeutschlandj l j Nederland J Belg.-Lux. I J Ireland j Oanmark Destination I Joeutschland( I j Nederland I Belg.-Lux. I l ( Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK Ireland 
8616.24 8616.25 
706 SINGAPOUR 1303 5B7 2 4 
132 
151 559 1000 MONDE 2612060 1213786 68056 123335 431739 414680 223949 1918 34688 
732 JAPON 1953 271 3 1533 14 1010 INTRA-CE (EUR-91 1309249 723622 34692 94678 322140 119082 1918 13341 
736 rAJ-WAN 1247 642 1 420 1B4 1011 EXTRA-CE (EUR-91 771082 490284 33483 28869 92440 104887 2 21347 
740 HONG-KONG 12657 1752 1 BB4 9516 504 1020 CLASSE 1 536893 326448 5777 20B95 84419 79707 1 19646 
BOO AUSTRALIE 6494 117 139 5560 678 1021 A E L E 45755B 278486 2907 16441 83853 56562 1 19308 
977 SECRET 944802 944802 1030 CLASSE 2 230241 162957 25120 7643 7751 25173 1 1596 
1031 ACP 14856 5390 2444 755 673 5553 41 
1000 M 0 N 0 E 3262076 861811 119102 317886 944802 441064 379773 96881 100967 1040 CLASSE 3 3687 859 2566 17 133 7 105 
1010 INTRA-CE (EUR-91 1748199 619672 26397 266695 422590 262044 96879 54922 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 559074 232139 93705 50990 18474 117729 2 46035 8616.27 STUECK NOMBRE 
1020 CLASSE 1 411675 20595 7 73710 27681 17515 4B094 3B71B 
1021 A E l E 274131 17B306 2135 1793B 163B5 3526B 24099 001 FRANCE 1 OB439 2B40 7i 1 053B5 199 15 386 1030 CLASSE 2 13665B 237BB 1996B 17271 931 6B256 2 6442 002 BELGIOUE-LUXBG. 10323 9175 6B5 
1031 ACP 61 06B 2983 13203 3490 253 40612 2 525 003 PAYS-BAS 69063 25958 37 41225 1301 2 540 
1040 CLASSE 3 1 023B 2394 27 555B 5 1379 875 004 R.F. D'ALLEMAGNE 6421 801 4378 1144 97 1 
005 ITALIE 49906 49B79 10 
22529 9 
14 
448 
3 
8616.26 STUECK NOMBRE 006 RDYAUME-UNI 24331 1306 3B 
2804 
1 
007 lALANDE 2838 34 
792 Hi 001 FRANCE 201717 100125 
BJa 
4481 96714 368 29 02B NORVEGE 3259 2271 1 180 
002 BELGIQUE-LUXBG. 142B50 133491 5070 2042 1409 030 SUEDE 7440 3892 
5 
3448 15 85 
003 PAYS-BAS 454577 203939 59 24071 1B2859 38619 5030 036 SUISSE 3541 2363 966 207 
004 R.F. O"ALLEMAGNE 125781 
223465 
33604 60793 17913 13021 450 038 AUTRICHE 10128 7008 4i 2718 2 400 005 ITALIE 257341 22 
106 
21959 11BB3 12 050 GRECE 4291 2620 1551 19 34 20 
006 AOYAUME-UNI 46B21 35746 37 2607 
36BB2 
1916 6409 052 TURQUIE 4661 4601 19 23 18 
007 lALANDE 40454 3523 32 4 11 2 204 MAROC 4007 2 
:i 4001 1 3 OOB DANEMARK 39708 23233 151 77 16247 208 ALGERIE 6331 1518 4800 1 9 
024 ISLANDE 3B11 2619 4 51 7B2 355 212 TUNISIE 7B96 2509 5 5375 1 
2789 
6 
02B NDRVEGE 50073 21462 4 1203 47 19536 1 7820 28B NIGERIA 3028 235 4 
030 SUEDE 95673 62444 7 18BO 91 25493 575B 330 ANGOLA 1014 1014 
a18 032 FINLANOE 5064 2716 2 1 9 1665 671 372 REUNION 1155 187 150 
2974 4 036 SUISSE 185985 1 OOB3B 28B7 6705 677B5 6610 1160 400 ETATS-UNIS 3137 157 1 1 
038 AUTRICHE 116501 88036 3 6645 15B26 2454 3537 462 MARTINIQUE 13B6 255 1131 
040 PORTUGAL 451 371 
ai 7 
44 22 7 612 IRAK 1969 1968 1 
9 042 ESPAGNE 12966 9B53 1395 259 1233 139 616 IRAN 277B 2764 5 
2 043 ANDORRE 2954 401 2544 1 8 624 ISRAEL 2035 130B 48 676 
116715 
1 
044 GIBRALTAR 715 240 2 473 977 SECRET 116715 
04B YOUGOSLAVIE 44150 28153 5 2935 15 13015 27 
050 GRECE 417 315 8 14 13 53 14 1000 MONDE 470877 128779 8636 202161 116716 2680 9876 992 1139 
052 TURQUIE 1686 1613 22 11 4 36 1010 INTRA-CE (EUR-91 272151 89480 978 174749 2853 2932 988 391 
060 POLOGNE 2674 91 2560 1 19 3 1011 EXTRA-CE (EUR-91 82011 39319 7568 27412 27 8943 4 748 
062 TCHECOSLOVAQUIE 389 376 1 3 1 1 7 1020 CLASSE 1 40586 24852 611 10970 21 3568 4 560 
064 HONGRIE 263 147 1 98 
2137 
17 1021 AELE 26272 16417 6 B933 404 512 
202 ILES CANARIES 1B362 14767 
ni 1458 1030 CLASSE 2 41257 14355 6945 16412 6 3374 165 204 MAROC 7582 5562 51B 2B2 502 1 1031 ACP 4647 671 938 171 1 2838 2B 
205 CEUTA ET MELILLA 1900 1897 
40 
3 
208 ALGERIE 3690 1304 2081 221 4 40 8515.28 STUECK NOMBRE 
212 TUNISIE 1384 1282 4B 30 3 21 
216 LIBYE 18791 13661 1644 2981 91 414 001 FRANCE 72507 20764 45769 5338 634 2 
220 EGYPTE 12893 10763 1436 359 B 315 12 002 BELGIOUE-LUXBG. 38170 34853 751 1641 
5504 
922 3 
224 SOUDAN 426 363 1 2 58 2 003 PAYS-BAS 143553 104515 4 16352 16243 460 475 
248 SENEGAL 750 14 715 15 3 3 004 R.F. D'ALLEMAGNE 22960 
48800 
8701 11038 292 2925 4 
272 COTE-D'IVOIRE 734 16 685 21 2 10 005 ITALIE 5072B 20 
11269 
12 1896 
:i 288 NIGERIA 8063 3695 75 66B 62 3546 17 006 ROYAUME-UNI 13554 373 17 204 1689 
314 GABON 693 2 359 1 330 1 007 lALANDE 24354 121 
6 
24233 
322 ZAIRE 614 368 15 2 206 21 2 OOB DANEMARK 4670 3714 43 907 
372 REUNION 3B50 821 2785 134 110 
1726 
02B NORVEGE 9B53 7361 5 1136 2 B03 546 
373 MAURICE 2B94 594 512 32 30 030 SUEDE 6083 3976 560 2 1514 1 30 
400 ETATS-UNIS 3110 1851 12 47 93 1106 1 032 FIN LANOE 2542 266 
5 
1 2079 196 
404 CANADA 96 7 3 79 7 036 SUISSE 9318 7083 1090 209 920 11 
406 GROEN LAND 1133 28 
8 
1105 038 AUTRICHE 23205 19696 1 1270 1 2231 6 
458 GUADELOUPE 2719 134 2496 81 040 PORTUGAL 22526 378 6 1 22141 
462 MARTINIQUE 1857 177 1538 16 126 046 MALlE 1B10 982 796 32 
496 GUYANE FRANCAISE 587 2 420 165 i 050 GRECE 117:iO 10278 45 1324 Jti 16 31 604 LIBAN 1276 1005 123 10 128 3 052 TUROUIE 11239 11183 3 18 1 34 
60B SYAIE 5149 5064 5 4 3 70 3 202 ILES CANARIES 2681 1608 
ti 
808 265 
612 IRAK B062 4693 3338 3 4 7 17 204 MAROC 4817 2525 2280 
190 
3 3 
616 IRAN 7031 6217 558 75 91 51 39 208 ALGERIE 73373 63314 8331 1532 6 
624 ISRAEL 2115 1334 116 1B2 31 430 22 212 TUNISIE 3038 3020 10 4 4 
628 JORDANIE 2185 1810 14 113 9 227 1 11 216 LIBYE 2417 1557 720 140 
632 ARABIE SAOUDITE 15009 B5B5 2438 573 2661 744 8 220 EGYPTE 131 63 11 44 
22:i 125 
13 
636 KOWEIT 9382 5284 1 21 2647 1421 8 24B SENEGAL 6550 259 4507 1436 
640 BAHREIN 1007 B18 12 20 10 147 260 GUINEE 3465 2 3463 
644 QATAR 1262 1018 5 56 97 B5 1 272 COTE-D'IVOIRE 3936 3B25 111 
647 EMIRATS ARAB UN IS 6052 4598 72 203 25 1149 5 280 TOGO 723 86 637 
3711i 649 OMAN 814 344 3 
:i 5 467 28B NIGERIA 5042 1261 1 54 B 662 PAKISTAN 3368 653 2681 27 306 REP.CENTRAFRICAINE 559 2i 558 1 680 THAILANDE 512 511 1 314 GABON 1880 1839 14 
:i 700 INDONESIE 1004 1002 2 370 MADAGASCAR 1333 1300 30 
701 MALAYSIA 3941 3930 1 2 6 2 372 REUNION 4740 224 3625 761 130 
700 706 SINGAPOUR 1979B 18137 6 1645 10 373 MAURICE 4221 1647 743 496 635 
5 732 JAPON B50 449 183 3 62 153 400 ETATS-UNIS 535 399 3 103 24 1 
740 HONG-KONG 48056 41538 3 14 6315 1B6 45B GUADELOUPE 4079 12 3564 473 30 
800 AUSTRALIE 11939 5048 26 6815 50 462 MARTINIQUE 3703 73 3093 367 170 
650 4 809 NOUV.CALEDONIE.DEP 2634 59 2375 
s:i 200 600 CHYPRE 6662 2027 3981 822 POL YNESIE FRANCAIS 405 11 337 
431739 
4 612 IRAK 23872 23869 i 3 977 SECRET 431739 624 ISRAEL 9230 867B 534 9 2 
1001 
- -
' 
1002 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 suppl6mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg .• Lux. I UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 reutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8515.28 8520.11 1000 STUECK MILLIERS 
628 JORDANIE 662 559 52 50 1 001 FRANCE 26928 17533 
1039 
650 299 8446 
632 ARABIE SAOUDITE 527 113 29 360 25 002 BELGIQUE-LUXBG. 12679 10233 378 7592 
1029 
636 KOWEIT 372 98 96 177 1 003 PAYS-BAS 96774 81109 6849 35704 
1210 14 
706 SINGAPOUR 479 42 i 1 429 004 R.F. D"ALLEMAGNE 57247 
9269 
3099 116 18215 110 3 
822 POL YNESIE FRANCAIS 1044 171 600 273 005 ITAUE 15893 2680 70 3874 
977 SECRET 68904 68904 006 ROYAUME-UNI 9085 8257 223 494 77 340J 
34 
007 lALANDE 3510 107 14l ni 2 1000 M 0 NO E 718194 390317 47384 112431 88904 13304 81912 2150 1812 008 DANEMARK 5659 4439 999 28 1010 INTRA-CE (EUR-91 370498 213140 9493 88112 11358 47780 2149 488 028 NORVEGE 5984 5405 179 67 9 305 1011 EXTRA-CE (EUR-91 278794 177177 37871 28319 1948 34152 1 1328 030 SUEDE 15684 14655 353 13 500 4 150 
1020 CLASSE 1 100974 62233 279 7233 281 30060 1 887 032 FINLANDE 2572 2370 74 45J 
6 94 1 27 
1021 A E L E 73548 38780 11 4063 215 29688 1 790 036 SUISSE 11357 10230 499 4 153 18 
1030 CLASSE 2 177469 114818 37575 18944 1659 4090 383 038 AUTRICHE 8767 7923 224 301 48 262 9 
1031 ACP 29848 3871 17196 6165 948 1606 62 040 PORTUGAL 2492 1722 56 128 Hi 586 1040 CLASSE 3 219 126 17 16 2 2 56 042 ESPAGNE 12971 5700 5826 1001 434 
043 ANDORRE 91 3 84 i 4 8516.29 STUECK NOMBRE 048 YOUGOSLAVIE 2947 2925 5 10 
050 GRECE 1048 604 335 11 98 j 001 FRANCE 728 616 16 94 2 052 TUAQUIE 1943 1571 317 5 47 
002 BELGIQUE-LUXBG. 719 243 442 34 056 UNION SOVIETIQUE 2277 2240 11 1 5 24 1 003 PAYS-BAS 3810 768 2871 15 155 1 060 POLOGNE 384 38 180 40 111 10 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 1437 
494 
1018 362 41 2 14 062 TCHECOSLOVAQUIE 505 440 56 9 
005 ITAUE 1276 725 Hi 20 
37 064 HONGRIE 644 172 6 
11 i 466 006 ROYAUME-UNI 1284 221 988 3 56 204 MAROC 2244 201 1926 6 008 DANEMARK 395 184 207 4 208 ALGERIE 5265 3174 1976 110 
028 NOAVEGE 281 154 115 
8 
1 11 212 TUNISIE 2096 457 1580 58 1 
030 SUEDE 758 195 535 7 13 216 LIBYE 235 107 5 12 111 
032 FINLANDE 264 194 63 7 220 EGYPTE 397 321 45 30 1 
036 SUISSE 819 558 221 28 12 248 SENEGAL 1053 4 1049 
038 AUTRICHE 596 476 102 14 4 272 COTE-D"IVOIRE 3586 139 3416 31 
040 PORTUGAL 11 2 9 276 GHANA 265 78 8 
2J 
179 
042 ESPAGNE 639 47 271 321 288 NIGERIA 3016 330 49 2614 
048 YOUGOSLAVIE 37 31 j 5 1 302 CAMEROUN 1084 56 1028 050 GRECE 197 123 71 346 KENYA 284 61 223 
052 TURQUIE 82 68 14 370 MADAGASCAR 1260 219 1041 
056 UNION SOVIETIQUE 150 5 20 124 1 372 REUNION 329 2 327 
060 POLOGNE 80 66 14 
2 6J 
390 AEP.AFRIQUE DU SUD 1389 380 157 403 449 
062 TCHECOSLOVAQUIE 72 3 4 400 ETATS-UNIS 16272 4027 2986 29 13 9217 
064 HONGRIE 54 46 8 404 CANADA 846 516 28 
2 
302 
068 BULGARIE 6 5 
5 
1 412 MEXIQUE 351 343 6 j 204 MAROC 10 4 1 
120 
484 VENEZUELA 627 389 210 25 
208 ALGERIE 140 9 7 4 504 PEROU 305 292 4 1 B 
212 TUNISIE 2633 9 6 261B 50B BRESIL 2623 2556 58. 5 4 
216 UBYE 45 14 2 28 1 512 CHILl 387 3B3 2 
500 
2 
272 COTE-D"IVOIRE 470 
6 
470 528 ARGENTINE 1024 3B4 140 
4i 2B8 NIGERIA 9 3 612 IRAK 629 579 3 
314 GABON 106 106 i 616 
IRAN 1422 700 30 74 61B 
322 ZAIRE 16 1 B 624 ISRAEL 593 212 14 10 357 
373 MAURICE 30 30 632 ARABIE SAOUDITE 1622 968 29 1 624 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 97 20 75 2 
6 
636 KOWEIT 529 1B5 
8 
344 
400 ETATS-UNIS 93 3B 26 23 647 EMIRATS ARAB. UN IS 480 281 
4i 
191 
404 CANADA 15 14 1 701 MALAYSIA 420 21 4 34B 
45B GUADELOUPE 97 97 706 SINGAPOUR 1012 684 2 119 207 
462 MARTINIQUE 4 4 732 JAPON 2712 2280 181 20 1 230 
496 GUYANE FRANCAISE 16 16 
2 
BOO AUSTRAUE 4094 2831 25 123B 
508 BRESIL 22 20 B04 NOUVELLE-ZELANDE 1179 66 77644 
1113 
512 CHill 6 1 5 977 SECRET 77644 
52B ARGENTINE 33 33 
1J 612 IRAK 39 25 1 1000 MON DE 443582 212812 41887 41520 77844 8357 810112 150 330 
616 IRAN 91 51 34 4 2 1010 INTRA-CE (EUR-91 227775 130947 14031 37304 8158 37178 144 17 
632 ARABIE SAOUDITE 166 34 121 11 1011 EXTRA-CE (EUR-91 138143 81885 27858 4218 201 238811 8 313 
636 KOWEIT 65 48 3 14 1020 CLASSE 1 927B6 63377 11329 2447 91 15244 5 293 
644 QATAR 3 3 
2 
1021 A E L E 47102 42470 1385 962 67 19B1 5 232 
647 EMIRATS ARAB. UN IS 19 17 1030 CLASSE 2 41026 1542B 16055 1424 105 8004 1 9 
662 PAKISTAN 5 
26 
3 1 1 1031 ACP 14506 1379 9079 187 97 3763 1 
700 INDONESIE 26 1040 CLASSE 3 4062 3060 272 76 5 63B 11 
703 BRUNEI 
2J 19 706 SINGAPOUR 
5 
4 8520.15 1000 STUECK MILLIERS 
732 JAPON 6 1 
740 HONG-KONG BO 
10 
BO 
6 
001 FRANCE 27232 5461 
950J 
15439 2911 3421 
BOO AUSTRAUE B9 73 002 BELGIQUE-LUXBG. 17641 3943 3051 24164 
1144 
B09 NOUV.CALEDONIE.DEP 1 1 003 PAYS-BAS 7152B 19751 406 26570 356 1538 
281 
B22 POL YNESIE FRANCAIS 1 1 004 R.F. D-ALLEMAGNE 22496 4B41 14451 619 913 134 
977 SECRET 21042 21042 005 ITAUE 975B 3295 4674 972 B17 175 2 006 ROYAUME-UNI 5435 1739 2010 22 14B7 
32Bl 1000 M 0 NO E 39852 5043 8858 3890 21042 487 2 330 007 lALANDE 3356 66 3 
160 5i 1010 INTRA-CE IEUR-91 9885 2527 8288 443 317 2 110 OOB DANEMARK 9653 7B70 75 1491 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 8945 2518 2592 3447 170 220 024 IS LANDE 901 772 3 125 1 
1020 CLASSE 1 4019 1931 1522 493 39 34 025 ILES FEROE 298 
26 279 2J 
29B 
1021 A E L E 2729 1579 1036 50 33 31 02B NORVEGE 7237 2521 4051 337 
1030 CLASSE 2 445B 460 1024 2754 131 89 030 SUEDE 34597 B373 253 1500 1773 5264 17434 
1031 ACP 663 20 624 12 7 032 FINLANDE 1009 916 8 
1BHi :i 42 
43 
1040 CLASSE 3 397 125 46 129 97 036 SUISSE B60B 5194 122B 349 1B 
038 AUTRICHE 5477 2493 43 953 70 1918 
040 PORTUGAL 1199 401 296 316 147 3B 1 
042 ESPAGNE 2884 2053 347 316 1 166 1 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6combro 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unite supplllmentaire Destination I !Deutschland! I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Oanmark Destination I loeutschlandl I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark Nimexe EUR 9 France ltalia UK Nimexe EUR 9 France ltalia UK 
8620.16 8620.31 
048 YOUGOSlAVIE 289 258 5 21 5 314 GABO~ 158 158 
050 GRECE 650 219 248 139 44 322 ZAIRE 173 10 136 27 
052 TUROUIE 390 323 50 13 4 
5os 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 64 sa 64 060 POLOGNE 611 48 11 20 24 458 GUADELOUPE 88 i 062 TCHECOSLOVAQUIE 95 89 2 4 608 SYRIE 66 20 45 
064 HONGRIE 139 132 2 5 
134 
616 IRAN 53 5 1 47 
204 MAROC 1947 81 1469 195 68 624 ISRAEL 216 
59 :i 
216 
208 ALGERIE 5542 885 2234 1466 896 61 632 ARABIE SAOUDITE 314 22 228 2 
212 TUNISIE 105 8 79 17 1 636 KOWEIT 138 11 127 
216 LIBYE 4057 804 103 3017 130 3 647 EM IRA TS ARAB UN IS 155 20 2 133 
220 EGYPTE 505 63 36 319 84 3 706 SINGAPOUR 148 148 
224 SOUDAN 691 289 86 316 740 HONG-KONG 859 859 
248 SENEGAL 1068 9 976 82 1 800 AUSTRAUE 580 580 
272 COTE-DWOIRE 1671 6 1290 274 101 804 NOUVELLE-ZELANDE 168 38884 
168 
288 NIGERIA 1712 101 88 795 728 977 SECRET 38884 
302 CAMEROUN 704 2 698 1 3 
314 GABON 627 512 114 1 
:i 
1000 MONDE 101184 9682 10838 38884 18757 22923 98 128 
322 ZAIRE 907 222 31 426 225 1010 INTRA-CE (EUR-9) 42184 5888 9387 18583 8488 98 2 
330 ANGOLA 339 308 7 24 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 20138 3894 1489 194 14456 124 
346 KENYA 304 7 161 136 1020 CLASSE 1 12259 2016 424 11 9714 94 
370 MADAGASCAR 592 592 1021 A E L E 10152 16B2 326 10 B063 71 
372 REUNION 715 2 713 1030 CLASSE 2 7B30 1B39 1044 177 4740 30 
378 ZAMBIE 454 3 451 1031 ACP 3325 968 68 145 2144 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 1206 451 12 1 742 1040 CLASSE 3 43 39 3 1 
400 ETATS-UNIS 827 296 53 27 443 8 
404 CANADA 604 53 5 541 5 8520.33 1000 STUECK MILLIERS 
406 GROENLAND 289 
365 
289 
458 GUADELOUPE 365 001 FRANCE 5922 1307 19 4596 
462 MARTINIQUE 932 92B 4 002 BELGIOUE-LUXBG. 956 812 37 
460l 
107 
484 VENEZUELA 565 214 304 24 23 003 PAYS-BAS 4945 B4 98 162 
508 BRESIL 292 125 133 1 33 004 R.F. D"ALLEMAGNE 7576 2270 138 26 5080 61 1 
512 CHILl 100 55 16 29 005 ITALIE 11079 43B3 7 6689 
528 ARGENTINE 171 96 1 
624 
74 006 ROYAUME-UNI 292 283 B 1 
616 IRAN 2345 1156 65 500 007 lALANDE 19B 1 197 
624 ISRAEL 553 353 B7 28 
34 
85 028 NORVEGE 399 250 
90 
148 1 
632 ARABIE SAOUDITE 1768 B6B 72 356 43B 030 SUEDE 355B 2954 505 9 
636 KOWEIT 503 115 1 
5 
1 386 032 FINLANDE B3 37 45 1 
640 BAHREIN 209 9 37 15B 036 SUISSE 352 312 1 39 
644 QATAR 726 2 
38 Hi 
724 03B AUTRICHE 167 97 2 6B 
647 EM IRA TS ARAB. UN IS 707 119 534 042 ESPAGNE 3766 301 1 3464 
660 AFGHANISTAN 846 30 816 050 GRECE 97 7 21 69 
662 PAKISTAN 859 81 10 4 764 204 MAROC 38 38 
560 680 THAILANDE 156 95 1 1 59 208 ALGERIE 615 55 
701 MALAYSIA 536 23 1 512 216 LIBYE 322 33 2B6 :i 
706 SINGAPOUR 433 128 1 12 292 272 COTE-D"IVOIRE 172 172 
732 JAPON 214 29 154 1 30 288 NIGERIA 587 5 582 
740 HONG-KONG 1561 35 1 
56 
1525 390 REP.AFRIOUE DU SUD 237 2 237 800 AUSTRALIE 5125 316 1 4752 400 ETATS-UNIS 172 56 114 
804 NOUVELLE-ZELANDE 588 18 570 484 VENEZUELA 28 28 
3:i 950 AVITAILLEM.SOUTAGE 531 531 
8632:i 
616 IRAN 203 26 144 
977 SECRET 86323 624 ISRAEL 207 50 21 136 
632 ARABIE SAOUDITE 344 1 100 243 
1000 MON DE 389738 74773 37140 73897 88323 33884 43129 1713 18899 636 KOWEIT 87 1 1 85 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 187099 42126 21512 59893 30210 11429 1713 417 644 QATAR 6 i 5 6 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 118318 32848 15628 14204 3854 31700 18482 701 MALAYSIA 121 109 
1020 CLASSE 1 72640 24698 2863 5674 2021 19235 18149 706 SINGAPOUR 196 2 
16 
194 
1021 A E L E 59028 20670 1857 4864 2016 11787 17834 708 PHILIPPINES 83 67 
1030 CLASSE 2 41987 7560 12734 7970 1633 11785 305 732 JAPON 31 1 11 19 
1031 ACP 11392 865 5257 1648 516 3101 5 740 HONG-KONG 49 49 
1040 CLASSE 3 1156 390 31 29 680 26 800 AUSTAALIE 482 4 478 
804 NOUVELLE-ZELANDE 252 3 249 
8520.31 1000 STUECK MILLIERS 977 SECRET 10696 10696 
001 FRANCE 2034 354 57 1623 1000 MON DE 58370 12818 3289 10898 4888 26044 82 16 
002 BELGIOUE-LUXBG. 1757 974 165 618 1010 INTRA-CE (EUR-9) 31263 7897 1681 4881 17051 82 1 
003 PAYS-BAS 20401 663 621 18480 637 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 14421 4719 1888 7 7993 14 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 12455 1497 8168 15 2775 1020 CLASSE 1 9977 4041 394 1 5529 12 
005 ITALIE 3481 2161 10 1309 1 1021 A E L E 4604 3662 93 
6 
838 11 
006 ROYAUME-UNI 509 353 59 95 2 1030 CLASSE 2 4356 676 1212 2460 2 
007 lALANDE 910 1 909 1031 ACP 1026 249 77 5 695 
008 DANEMARK 617 19 1 597 
8 028 NORVEGE 1960 
:i 1952 
8620.51 1000 STUECK MILLIERS 
030 SUEDE 3727 20 3673 32 
032 FIN LANDE 624 
1399 i 593 
31 001 FRANCE 5391 60 4822 509 
036 SUISSE 2426 1020 003 PAYS-BAS 19117 1295 17822 
038 AUTRICHE 1348 281 294 2 771 004 R.F. D"ALLEMAGNE 5106 129 5 4717 255 
042 ESPAGNE 891 265 5 621 005 ITALIE 2374 1064 
10 
1061 249 
060 POLOGNE 37 37 006 ROYAUME-UNI 951 366 575 
204 MAROC 657 233 423 2 1 007 lALANDE 278 278 208 ALGERIE 140 73 65 030 SUEDE 418 59 357 :i 
212 TUNISIE 306 126 175 5 036 SUISSE 524 11 513 
216 LIBYE 221 31 190 288 NIGERIA 282 11 
5505:i 
271 
224 SOUDAN 86 2 7 77 977 SECRET 55053 
272 COTE-DWOIRE 328 291 3 34 
288 NIGERIA 1651 28 22 1601 1000 MONDE 94357 2388 127 55053 14833 21847 111 
302 CAMEROUN 168 162 6 1010 INTRA-CE (EUR-9) 33755 1584 75 12757 19339 
1003 
1004 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- D6cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supp16mentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I NederlandT Belg.-Lux. I UK l Ireland 1 Danmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8620.51 8620.68 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 6649 802 52 2078 2608 111 804 NOUVELLE-ZELANDE t 32 22 18 92 
1020 CLASSE 1 3454 27 19 2076 1280 52 
1021 A E L E 1882 11 
26 
978 880 13 1000 MON DE 146896 136288 1078 2008 37 355 8487 832 4 
1030 CLASSE 2 2016 774 1157 59 1010 lNTRA-CE (EUR-9) 81458 78420 222 807 28 188 3182 832 4 1031 ACP 595 219 11 365 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 84437 58888 854 1201 8 189 3336 
1020 CLASSE 1 46119 43745 726 157 7 31 1452 1 
8520.65 1000 STUECK MILLlERS 1021 A E L E 30014 29263 185 Bl 4 2 479 
1030 CLASSE 2 16406 13262 123 1018 1 138 1B61 :i 
001 FRANCE 55 41 8 6 1031 ACP 1834 1022 28 204 121 459 
002 BELGIQUE-LUXBG. 52 41 1 10 1040 CLASSE 3 1892 1B59 5 6 22 
003 PAYS-BAS 900 35 
45 
B60 5 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 75 29 1 8521.01 STUECK NOMBRE 
005 ITALIE 129 94 34 1 
008 DANEMARK 44 44 001 FRANCE 7298 207 2105 2148 2B3B 
02B NORVEGE 43 41 2 002 BELGIOUE-LUXBG. 22422 5203 15435 910 874 
030 SUEDE 37 31 5 1 003 PAYS-BAS 39792 187 32541 100 700 6264 
036 SUISSE 59 59 004 R.F. D"ALLEMAGNE 58795 21614 32270 1843 3066 :i 
03B AUTRICHE 30 30 005 ITALIE 8249 2466 3529 2254 
977 SECRET 621 621 006 ROYAUME-UNI 31617 163 17568 1378:i 30 7:i 
030 SUEDE 1882B 16008 
30 
2319 501 
1000 M 0 N DE 2145 458 108 17 821 880 81 2 036 SUISSE 11126 9914 150 1 1031 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1285 283 78 9 880 52 2 390 REP.AFRIQUE DU SUD 10363 2296 84 7983 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 259 195 27 8 29 400 ETATS-UNIS 35246 313 2766 26726 
23377:i 
4626 815 
1020 CLASSE 1 237 187 18 5 27 977 SECRET 233772 
1021 A E L E 192 177 7 5 3 
1030 CLASSE 2 18 6 9 1 2 1000 M 0 N DE 847838 43377 98980 203544 233772 4887 83887 888 512 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 180823 8280 90887 58188 4721 17712 73 2 
8620.67 1000 STUECK MILLlERS 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 233243 3&117 8303 144378 148 45876 818 510 
1020 CLASSE 1 109291 30452 32BB 48619 7 25599 816 510 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 134 17 115 2 1021 A E L E 3326B 27436 49 1271 1 4007 504 
1030 CLASSE 2 119211 3864 1518 94025 17 19787 
1000 MONDE 234 81 121 2 30 1031 ACP 5590 2B 666 1421 1 3474 
1010 INTRA-CE (EUR-8) 188 85 118 1 7 1040 CLASSE 3 3011 801 1497 2 122 5B9 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 45 18 5 1 23 
1020 CLASSE 1 20 2 2 16 8521.03 STUECK NOMBRE 
8520.58 1000 STUECK MILLIERS 001 FRANCE 3819 2658 1161 
002 BELGIQUE-LUXBG. 512 165 lOB 
139 
234 5 
001 FRANCE 34B32 33646 172 2 48 963 1 003 PAYS-BAS 3938 565 239B 835 1 
002 BELGIOUE-LUXBG. 7549 7242 52 162 7 86 004 A.F. D'ALLEMAGNE 1636 
18340 
55 BBO 21 6BO 
003 PAYS-BAS 3675 3390 5 121 77 82 005 ITAUE 219BO 54 35B6 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 1024 1 324 20 15 177 48l OOB DANEMARK 225 46 20 1 158 
005 ITALIE 14182 13482 34 
26 
5 661 036 SUISSE 1159 811 70. 25 253 
006 ROYAUME-UNI 13120 127B2 129 39 
118 
144 038 AUTRICHE 2633 2493 
4 
140 
007 lALANDE 766 5B6 1 1 042 ESPAGNE 9BB 43 941 
OOB DANEMARK 6310 5292 1 2 1015 048 YOUGOSLAVIE 265 9 1 255 
024 ISLANDE 454 453 
5 8 :i 
1 056 UNION SOVIETIQUE 207 23 152 30 :i 
028 NORVEGE 2851 2825 11 062 TCHECOSLOVAQUIE 6BB 14 674 
030 SUEDE 8301 7910 112 4 1 274 064 HONGRIE 4132 4047 B5 
032 FINLANDE 2738 2647 1 90 066 ROUMANIE 906 787 119 
036 SUISSE 9839 9757 23 10 49 400 ETATS-UNIS 6173 1126 71 4577 399 
03B AUTRICHE 5140 5069 28 3 40 404 CANADA 664 14 6 644 
040 PORTUGAL 691 602 44 31 14 616 IRAN 169 1 16B 
042 ESPAGNE 8491 7864 123 47 10 447 636 KOWEIT 240 240 
048 YOUGOSLAVIE 1863 1847 5 1 10 BOO AUSTRALIE 313 3:i 7 273 
050 GRECE 1029 1010 12 7 977 SECRET 2903 2903 
052 TURQUIE 1275 1268 
5 
2 5 
060 POLOGNE 78 62 11 1000 MONDE 87898 32883 4242 10520 2803 185 18818 138 428 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1669 1668 1 1010 INTRA-CE (EUR-8) 32592 21938 2783 894 181 8881 138 8 
064 HONGRIE 108 107 
8 
1 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 32201 10746 1448 9828 4 8857 420 
20B ALGERIE 436 1B9 232 1 6 1020 CLASSE 1 24259 5582 1176 9625 7475 401 
212 TUNISIE 271 226 3B 7 
•6 
1021 A E L E 5024 4312 77 25 610 
216 LIBYE 503 130 327 
10 
1030 CLASSE 2 1846 2BO 121 4 1433 8 
220 EGYPTE 529 44B 66 5 1040 CLASSE 3 6096 4883 152 1 1049 11 
288 NIGERIA 1081 681 115 285 
322 ZAIRE 212 97 115 8521.05 STUECK NOM8RE 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 449 377 4 2 66 
400 ET ATS-UNIS 824 286 399 3 136 001 FRANCE 125 107 18 
404 CANADA 323 305 18 002 BELGIQUE-LUXSG. 227 59 t68 
484 VENEZUELA 2863 2852 11 003 PAYS-BAS 3854 819 35 3000 
504 PERDU 148 139 9 004 R.F. D"ALLEMAGNE 41 36 5 
50B BRESIL 835 811 12 t:i 005 ITALIE 120 59 61 
52B ARGENTINE 264 256 3 5 006 ROYAUME-UNI 73 65 8 
60B SYRIE 171 165 6 008 DANEMARK 34 34 
612 IRAK 126 92 :i 31 1 028 NORVEGE 19 19 
616 IRAN 2692 2428 5 64 :i 193 030 SUEDE 111 77 34 
624 ISRAEL 5B5 522 12 51 032 FIN LANDE 23 23 
632 ARABIE SAOUDITE 820 729 6 10 4 71 036 SUISSE 39 3B 1 
636 KOWEIT 662 628 34 038 AUTRICHE 114 114 
647 EMIRATS ARAB. UNIS 263 85 1 177 042 ESPAGNE 67 35 3:i 
680 THAILANDE 183 180 3 048 YOUGOSLAVIE 41 40 1 
700 INDONESIE 21 17 4 056 UNION SOVIETIQUE 108 37 71 
706 SINGAPOUR 1219 1093 1 124 1 062 TCHECOSLOVAOUIE 18 10 8 
732 JAPON 83 31 15 2 :i 32 390 REP AFRIQUE DU SUD 359 359 
740 HONG-KONG 177 121 I 55 400 ETATS-UNIS 1575 566 1005 4 
800 AUSTAALIE 1565 1451 3 111 404 CANADA 51 12 39 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier- 06cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer MaBstab Bestimmung I Unit6 supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK -I Ireland l Oanmark Nimexe I EUR 9 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 
8621.06 8621.18 
·• 
4B4 VENEZUELA 25 23 2 006 ROYAUME-UNI 50 48 2 
50B BRESIL 65 4B 17 007 lALANDE 7 i 
520 PARAGUAY 10 10 030 SUEDE 11 11 
52B ARGENTINE 15 15 040 PORTUGAL 23 17 4 :i 
616 IRAN 268 26B 042 ESPAGNE 27 15 12 
624 ISRAEL 2504 2504 050 GRECE 96 42 4 50 
636 KOWEIT 11 11 052 TUROUIE 151 127 9 15 
644 QATAR 5 5 204 MAROC 33 3 19 11 
664 IN DE 777 777 
78 
212 TUN ISlE 25 13 12 
732 JAPON 381 303 2B8 NIGERIA 7 7 
3 977 SECRET 22B1 2281 390 REP.AFRIOUE DU SUD 6 3 
400 ETATS-UNIS 7 7 
1000 MONDE 13484 6666 1699 1 2281 3038 624 ISRAEL 25 25 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 4476 1144 308 ,. 3023 977 SECRET 1547 1547 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 6728 6421 1291 16 
1020 CLASSE 1 2B22 1626 1190 6 1000 MONDE 2371 494 119 194 1647 2 13 2 
1021 A E L E 313 278 34 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 387 212 66 97 2 8 2 
1030 CLASSE 2 3750 3721 29 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 437 282 63 97 6 
1031 ACP 11 6 5 1020 CLASSE 1 326 224 13 B6 3 
1040 CLASSE 3 155 74 72 9 1021 A E L E 37 30 4 3 
1030 CLASSE 2 104 53 40 11 
8621.07 STUECK NOMBRE 1031 ACP B B 
1040 CLASSE 3 7 5 2 
003 PAYS-BAS 44BO 88 4348 4 40 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 18802 3344 1.5455 3 8621.19 STUECK NOMBRE 
006 ROYAUME-UNI 1254 37 1212 1 4 
036 SUISSE 1422 162 909 351 1000 M 0 N DE 26988 20409 1437 1483 1449 696 400 216 
056 UNION SOVIETIOUE 652 19 633 1010 INTRA-CE (EUR-9) 1812 209 192 818 679 1 216 
400 ETATS-UNIS 3597 216 3381 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 22727 20200 1246 867 18 399 
977 SECRET B692 B692 
8621.21 STUECK NOMBRE 
1000 MONDE 41977 2416 14986 15807 8892 24 62 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 27042 1808 9719 16468 21 40 001 FRANCE 5920 2451 
2793 
6 3461 2 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 8243 610 6287 361 3 12 002 BELGIQUE-LUXBG. 3857 295 107 662 
1020 CLASSE 1 5487 525 • 4599 351 12 003 PAYS-BAS 8717 1319 1389 233 5773 3 
1021 A E L E 1509 213 933 351 12 004 R.F. D.ALLEMAGNE 6719 246 16B 6294 11 
1040 CLASSE 3 705 50 655 005 ITALIE 19966 2693 5 17268 
006 ROYAUME-UNI 3953 2041 800 1090 22 
8621.16 1000 STUECK MtLLIERS 008 DANEMARK 3393 303 
3 
3090 
028 NORVEGE 2153 818 1331 1 
001 FRANCE 321 27 2B5 7 2 030 SUEDE 1642 701 38 1 853 49 
002 BELGIOUE-LUXBG. 137 65 22 50 032 FIN LANDE 310 70 9 
8 
228 3 
003 PAYS-BAS 943 126 575 4 9 229 036 SUISSE 1393 228 1 1156 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 779 227 238 283 31 038 AUTRICHE 366 357 
s5 
9 
005 ITAUE 516 371 66 71 8 042 ESPAGNE 2039 691 :i 1261 
006 ROYAUME-UNI 51 23 8 7 7 6 048 YOUGOSLAVIE 4758 4466 100 192 
007 lALANDE 16 
22 
16 050 GRECE 1B41 420 33 1388 
008 DANEMARK 39 
:i 17 060 POLOGNE 1243 162 3 1078 02B NORVEGE 50 4B 390 REP.AFRIOUE DU SUD 821 123 
4t8 
698 
030 SUEDE 132 89 3 
57 
39 1 400 ETATS-UNIS 11664 716 353 10177 
032 FIN LANDE 74 2 15 404 CANADA 2980 156 33 10 2781 
036 SUISSE • 2 2 
3 
412 MEXIOUE 688 633 1 54 
038 AUTRICHE 121 111 7 508 BRESIL 74 70 4 
042 ESPAGNE 70 7 62 1 632 ARABIE SAOUDITE 16 5 11 
048 YOUGOSLAVIE B3 44 1 27 11 662 PAKISTAN 77 5 72 
050 GRECE 2 2 664 IN DE 299 131 4 164 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 17 17 676 BIRMAN IE 110 110 
064 HONGRIE 5 6 5 
680 THAI LANDE lOB 54 1 53 
<12 TUNISIE 7 1 732 JAPON 2091 2 6 20B3 
216 LIBYE 736 T"AI-WAN 71 61 4 10 390 REP.AFRIOUE DU SUD 31 31 800 AUSTRALIE 3005 554 2447 
400 ETATS-UNIS 4 
8 
2 2 977 SECRET 7109 7109 
60B SYRIE B 9 616 IRAN 36 26 1 1000 M 0 N DE 106633 20881 9024 2166 7109 87079 276 
624 ISRAEL 1 1 1010 INTRA-CE (EUR-9) 62676 9103 6233 1804 38697 38 
706 SINGAPOUR 9 9 1011 EXTRA-CE (EUR-91 46849 11778 3791 681 30482 237 
740 HONG-KONG 2 2 
3 
~ 1020 CLASSE 1 36491 9423 643 475 25735 215 
800 AUSTRALIE 7 , 4 1021 A E L E 6223 2263 64 9 3821 66 
804 NOUVELLE-ZELANDE 3 3 1030 CLASSE 2 8523 1840 3066 17 3578 22 
977 SECRET 1228 1228 1031 ACP 1448 5 375 1068 
1040 CLASSE 3 1766 515 82 1169 
1000 M 0 N 0 E 4696 1017 1007 697 1228 407 433 6 1 
1010 INTRA-CE (EUR-91 2802 634 898 634 377 363 8 ,. 8621.23 1000 STUECK MILLIERS 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 868 383 109 63 .. 30 80 
1020 CLASSE 1 579 336 92 63 29 58 1 001 FRANCE 1129 778 40 311 
1021 A E L E 379 252 25 62 39 1 002 BELGIOUE-LUXBG. 286 110 45 8 123 
1030 CLASSE 2 65 47 17 1 003 PAYS-BAS 8523 286 1 8236 
1040 CLASSE 3 22 22 004 R.F. D.ALLEMAGNE 735 235 3 497 
005 ITALIE 1083 321 1 761 
8521.18 1000 STUECK MILLIERS 006 ROYAUME-UNI 464 463 1 
007 lALANDE 358 1 357 
001 FRANCE 95 32 63 008 DANEMARK 171 86 85 
002 BELGIOUE-LUXBG. 11 10 1 028 NORVEGE 105 73 32 
003 PAYS-BAS 26 19 6 1 030 SUEDE 291 268 3 19 1 
004 R.F. D.ALLEMAGNE 35 2 33 032 FIN LANDE 182 113 69 
005 ITALIE 163 103 58 2 036 SUISSE 891 362 529 
1005 
1006 
Januar- Dezember 1977 Export Janvier - D'cembre 1977 
Bestimmung I Besonderer Maf?.stab Bestimmung I Unitlt supplltmentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 9 _[Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark Nimexe I EUR 9 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Danmarlt 
8521.23 8521.28 
03B AUTRICHE 224 1B3 41 064 HONGRIE 4712 269 3B9 4054 
040 PORTUGAL 7B4 116 66B 066 ROUMANIE 930B 121 2B4 7000 1903 
042 ESPAGNE 154B 157 1391 06B BULGARIE 23B 40 19B 
546 Hi 04B YOUGOSLAVIE 123 119 4 204 MAROC 9697 
160 
9141 
050 GRECE 56B 495 73 20B ALGERIE 311B7 31019 B 
052 TUROUIE 207 192 15 216 LIBYE 23661 164 107 215B9 1B01 
056 UNION SOVIETIOUE 5 3 1 1 220 EGYPTE 11545 4B7 4 11029 25 
060 POLOGNE 206 B 107 91 24B SENEGAL 65B1 65B1 
064 HONGRIE 355 9 6 340 272 COTE-DWOIRE 1644 1 1642 1 
204 MAROC B1495 16 81243 236 390 REP.AFRIQUE DU SUD 7053 4 75 4B6 1 60BB 3 
20B ALGERIE 3B 2 34 2 400 ETATS-UNIS 314054 B59B 40152 5666 228B7B 30760 
212 TUNISIE 57 36 4 17 404 CANADA 12161 95B 13B 11061 4 
220 EGYPTE 2B1 22 259 4BO COLOMBIE 277 273 4 
2BB NIGERIA 120 20 100 50B BRESIL 1063 2B5 739 15 24 
390 REP.AFRIOUE DU SUD 55 11 
5 
44 60B SYRIE 1373 156 205 1009 3 
400 ETATS-UNIS 1197 212 9BO 616 IRAN 43014 73 2537 32152 8252 
404 CANADA 127 11 116 624 ISRAEL 32219 102 531 102 31484 
412 MEXIOUE 323 111 212 632 ARABIE SAOUDITE 1252 21 109 1122 
512 CHILl 188 58 130 636 KOWEIT 12669 10 376 202 12081 
528 ARGENTINE 283 13 270 660 AFGHANISTAN 35 32 3 
40 616 IRAN 271 113 158 664 IN DE 5932 463 339 5090 
624 ISRAEL 217 17 200 70B PHILIPPINES 139 131 
349 
3 5 6 664 IN DE 75 3B 37 732 JAPON 5205 2647 
875 
2203 
706 SINGAPOUR 147 50 97 740 HONG-KONG 1892 227 787 3 
732 JAPON 59 39 20 800 AUSTRALIE 3159B 255 464 1 
756Boa 
30848 30 
800 AUSTRALIE 118 2 116 977 SECRET 965594 20B7B6 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 159 
14 76.2 
159 
977 SECRET 14762 1000 M 0 N DE 3267418 76371 392021 539265 208786 756808 1256674 210 37283 
1010 INTRA-CE (EUR-91 988736 33671 173696 263420 622326 208 6617 
1000 M 0 NO E 119638 6337 81694 61 14762 17683 1 1011 EXTRA-CE (EUR-91 1313089 42700 218426 286846 734348 4 31788 
1010 INTRA-CE (EUR-91 12749 2046 282 62 10370 1020 CLASSE 1 8850B2 36335 128B76 117195 571510 4 31162 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 92027 3292 81412 9 7313 1 1021 A E L E 227519 14476 56985 9478 146282 298 
1020 CLASSE 1 6672 2366 18 3 42B4 1 1030 CLASSE 2 3749B4 3640 77733 138362 154647 602 
1021 A E L E 2479 1116 3 1359 1 1031 ACP 1 20580 615 23074 5B571 37B20 500 
1030 CLASSE 2 B472B B57 B12B6 25B5 1040 CLASSE 3 52273 2725 11817 2953B B191 2 
1031 ACP 25B 36 222 
1040 CLASSE 3 627 69 10B 6 444 
8621.26 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 20456 5906 153 14397 
002 BELGIOUE-LUXBG. 5118 144 1431 3542 1 
003 PAYS-BAS 23431 7B1 19234 3361 55 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 10B1B 2363 1 149 7305 1 
005 ITALIE 152B5 32B6 11 
6B:i 
1 1988 
006 ROYAUME-UNI B954 5963 2305 1 2 
OOB DANEMARK 2172 B93 7 1272 
030 SUEDE 1293B 269 3557 9111 1 
036 SUISSE 7746 624 7B 7044 
03B AU TRICHE 500 496 1 3 
060 POLOGNE 195B 999 959 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1396 134B 32 16 
064 HONGRIE 6116 55B7 2 527 
400 ETATS-UNIS 29240 5406 1447 302B 19359 
664 IN DE 3167 452 2715 
BOO AUSTAALJE 692 25 24 643 
977 SECRET 67547 67547 
1000 M 0 N DE 287838 34732 34807 10668 67547 139931 3 60 
1010 INTRA-CE (EUR-91 86867 16973 25361 1986 42488 3 57 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 133234 17769 9466 8673 97443 3 
1020 CLASSE 1 69B4B 9067 5177 6714 4BBB9 1 
1021 A E L E 23509 2005 3702 17B01 1 
1030 CLASSE 2 49849 671 4210 1B36 43130 2 
1040 CLASSE 3 13515 8021 69 1 5424 
8621.28 STUECK NOMBRE 
001 FRANCE 1 09B43 3526 24918 B13BB 11 
002 BELGIOUE-LUXBG. 99953 2610 3B44S 6B68 52016 14 
003 PAYS-BAS 91940 7076 232B2 53154 B419 9 
004 R.F. D"ALLEMAGNE 427759 44846 119688 257956 5269 
005 ITALIE 84271 16762 6479 60999 31 
006 ROYAUME-UNI 11146B 1886 60402 48791 206 183 
OOB DANEMARK 16347 1B10 11 1 14525 
028 NORVEGE 22659 438 17 21932 272 
030 SUEDE 33137 4250 441 1501 26930 15 
036 SUISSE 13197B 3233 53909 6797 6B039 
038 AUTRICHE 7923 5434 1302 1176 10 1 
040 PORTUGAL 29660 267 1301 1 28091 
042 ESPAGNE B3037 2340 26466 33576 20643 12 
04B YOUGOSLAVIE 21383 625B 93 2832 12200 
050 GAECE. 75751 24B 409 -63951 11141 2 
052 TUROUIE 424 42 314 7 61 
056 UNION SOVIETIOUE 7583 65 7418 100 
060 POLOGNE 7606 2181 3494 1931 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen nd = non disponible 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf aile 
Mitgliedslander 
Par CE, il faut entendre que Ia note s'appli-
que a tous les Pays membres 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die 
nicht mit IMP oder EXP versehenen Noten 
betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
IMP = importation, EXP = exportation; 
sans mention: Ia note se rapporte a !'im-
portation eta !'exportation 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 8406.84 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8406.83 
DANE MARK: nd, vertraulich 
BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 8415.71 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8415.32, 42, 
46 und 61 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fUr vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fur Mullereien und 
Getreidespeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fur vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fur Zuckerfabriken 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fUr vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fur Werke der 
Nahrungsmittel-, Genu~mittel- und 
Getrankeindustrie, ausgen. fUr Zuk-
kerfabriken, Mullereien und Getrei-
despeicher 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fur vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fUr Zellstoff- und 
Papierfabriken 
BELG.-LUX.: nd, in 8434.36 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 8434.12, 14, 16, 
21, 26, 31, 38, 51, 58, 95 und 99 
BELG.-LUX.: nd, in 8434.36 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.53 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.13, 15 
und 51 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.14 und 
16 
NIMEXE 
8406.04, EXP 
05,25,27,32 
8406.83 EXP 
8406.84 EXP 
8410.63 EXP 
8411.31, 32, 34 EXP 
8415.32, EXP 
42,46,61 
8415.71 EXP 
8429.30 EXP 
8430.30 EXP 
8430.50 EXP 
8431.31 EXP 
8434.12, EXP 
14, 16, 21, 26,31 
8434.36 EXP 
8434.38, 51 EXP 
58,95,99 
8435.13 EXP 
8435.14 EXP 
8435.15 EXP 
8435.16 EXP 
8435.51 EXP 
8435.53 EXP 
8435.58 EXP 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8406.84 
ALLEMAGNE: incl. 8406.83 
DANE MARK: nd, chiffres confiden-
tiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8415.71 
PAYS-BAS: incl. 8415.32,42,46 et 61 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour mino-
teries, silos et magasins a ble 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour sucre-
ries 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour Ia 
fabrication des produits alimentaires, 
des condiments et des boissons, a 
!'exclusion des sucreries et des mino-
teries, silos et magasins a ble 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour Ia 
fabrication de pates a papier et du 
papier 
UEBL: nd, repris sous 8434.36 
UEBL: incl. 8434.12, 14, 16, 21, 26, 31, 
38, 51, 58, 95 et 99 
UEBL: nd, repris sous 8434.36 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE: incl. 8435.13, 15 et 51 
ALLEMAGNE: incl. 8435.14 et 16 
1007 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
1008 
DEUTSCHLAND: ausgen. Zungen-
und Spitzennadeln fur Wirk- und 
Strickmaschinen, in 8438.59 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Zungen-
und Spitzennadeln fur Wirk- und 
Strickmaschinen der Nr. 8438.54 
NIEDERLANDE: nd, in 8440.77 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
NIEDERLANDE: nd, in 8441.30 enthal-
ten 
NIEDER LANDE: einschl. 8441.15 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fUr vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fUr Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie 
DEUTSCHLAND: einschl. Ferti-
gungsstraBen, Schalttisch- und 
Schalttrommelmaschinen und Ma-
schinenzentren, fur verschiedene 
Bearbeitungsarten von Metallen oder 
Hartmetallen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fUr vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fur Werke der 
Holzbe- und -verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge 
und Werkzeugmaschinen fur die Holz-
bearbeitung, in 8449.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge 
und Werkzeugmaschinen der Nr. 
8449.30 fUr die Holzbearbeitung 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fur vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen fUr Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung von berg-
mannisch gewonnenen mineralischen 
Stoffen 
DEUTSCHLAND: nd, in 8459.56 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8459.54 
DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rustungen fUr vollstandige Fabrika-
tionseinrichtungen, ausgen. fUr Anla-
gen zur Aufbereitung und Formung 
von bergmannisch gewonnenen 
mineralischen Stoffen, fUr Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie, fUr Zell-
stoff- und Papierfabriken, fUr Werke 
der Nahrungsmittel-, GenuBmittel-
und Getrankeindustrie sowie fUr 
Getreidespeicher und fUr Werke der 
Holzbe- und -verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8462.25 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8462.13 
NIEDERLANDE: nd, in 8465.58 enthal-
ten 
NIEDER LANDE: einschl. 8465.31 und 
39 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
8438.54 EXP 
8438.59 EXP 
8440.75 EXP 
8440.77 EXP 
8441.15 EXP 
8441.30 EXP 
EXP 
8444.91 EXP 
8445.94 EXP 
8447.01 EXP 
8449.30 EXP 
8449.90 EXP 
8456.40 EXP 
8459.54 EXP 
8459.56 EXP 
8459.87 EXP 
8462.13 IMP 
8462.25 IMP 
8465.31 I 39 EXP 
8465.58 EXP 
8508.80 EXP 
ALLEMAGNE: excl. les aiguilles a 
palettes articulees et poinctons a den-
telle, pour metiers de bonneterie, 
repris sous 8438.59 
ALLEMAGNE: incl. les aiguilles a 
palettes articulees et poinctons a den-
telle pour metiers de bonneterie du 
no 8438.54 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8440.77 
PAYS-BAS: incl. 8440.75 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8441.30 
PAYS-BAS: incl. 8441.15 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour usines 
siderurgiques 
ALLEMAGNE: incl. les trains de 
machines, machines de transfert et 
centres de machines, pour differents 
processus de transformation de 
metaux et de carbures metalliques 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour l'in-
dustrie du bois 
ALLEMAGNE: excl. les outils et 
machines-outils a moteur pour le tra-
vail du bois, repris sous 8449.90 
ALLEMAGNE: incl. les outils et 
machines-outils a moteur du no 
8449.30, pour le travail du bois 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industrials complets pour Ia pre-
paration et le travail de minerais 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8459.56 
ALLEMAGNE: incl. 8459.54 
ALLEMAGNE: incl. equipements en 
machines et en appareils d'ensem-
bles industPiel.s complets pour les 
industries, a !'exclusion des industries 
pour :La preparation et le travail de 
minerais~ pour les usines siderurgi-
ques, les industries pour Ia fabrica-
tion de pates a papier et du papier, 
pour Ia fabrication des produits ali-
mentaires, des condiments et des 
boissons ainsi que pour les silos et 
magasins a ble et pour l'industrie du 
bois 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8462.25 
PAYS-BAS: incl. 8462.13 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8465.58 
PAYS-BAS: incl. 8465.31 et 39 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8509.09 enthal-
ten 
EXP NIEDER LANDE: einschl. 8509.01 und 
05 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8510.91 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 8510.10 
EXP -NIEDERLANDE: nd, in 8515.28 enthal-
ten 
EXP NIEDER LANDE: nd, in 8515.28 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8515.28 enthal-
ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8515.22, 23, 
24,25 und 27 
BENELUX: einschl. 8519.38, 58 und 
68 
BENELUX: nd, in 8519.24 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8519.57 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 8519.53 
BENELUX: nd, in 8519.36 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.63 
BENELUX: nd, in 8519.62 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: ausgen. Festwiderstande 
fur elektronische Apparate, in 8519.82 
enthalten 
BENELUX: einschl. Festwiderstande 
fUr elektronische Apparate der Nr. 
8519.81 
BENELUX: nd, in 8519.85 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. 
Spannungsteiler und Stellwiderstan-
de fur elektronische Apparate, in 
8519.87 enthalten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler 
und Stellwiderstande der Nr. 8519.85 
fUr elektronische Apparate 
BENELUX: nd, in 8519.93, 94, 96 oder 
98 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schranke der Nr. 8519.91 fUr die Fern-
melde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz-
und Me~technik 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schranke der Nr. 8519.91 fUr indu-
strielle Anwendung fUr 1000 V oder 
mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schranke der Nr. 8519.91 fUr indu-
strielle Anwendung fur weniger als 
1000 v 
BENELUX: einschl. Tafeln und 
Schranke der Nr. 8519.91 fUr die> 
Hausinstallation 
EXP. DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwurfel; ver-
traulich 
8509.01, 05 EXP 
8509.09 EXP 
8510.10 EXP 
8510.91 EXP 
8515.22, 23 EXP 
8515.24 EXP 
8515.25, 27 EXP 
8515.28 EXP 
8519.18 
8519.23 
8519.24 
8519.28 
8519.32 
8519.36 
8519.38 
8519.53 EXP 
8519.57 EXP 
8519.58 
8519.62 
8519.63 . 
8519.68 
8519.81 
8519.82 
8519.84 
8519.85 
8519.87 
8519.91 
8519.93 
8519.94 
8519.96 
8519.98 
8520.31, 33 EXP 
8520.51 EXP 
EXP 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8509.09 
PAYS-BAS: incl. 8509.01 et 05 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8510.91 
ALLEMAGNE: incl. 8510.10 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS: incl. 8515.22, 23, 24, 25 et 
27 
BENELUX: incl. 8519.38, 58 et 68 
BENELUX: nd, repris sous 8519.24 
BENELUX: incl. 8519.23 
BENELUX: nd, repris sous 8519.32 
BENELUX: incl. 8519.28 
BENELUX: incl. 8519.57 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8519.57 
ALLEMAGNE: incl. 8519.53 
BENELUX: nd, repris sous 8519.36 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: incl. 8519.63 
BENELUX: nd, repris sous 8519.62 
BENELUX: nd, repris sous 8519.18 
BENELUX: excl. les resistances pour 
appareils electroniques, reprises sous 
8519.82 
BENELUX: incl. les resistances pour 
appareils electroniques du no 8519.81 
BENELUX: nd, repris sous 8519.85 
BENELUX: incl. 8519.84; excl. les 
potentiometres et les rheostats pour 
appareils electroniques, repris sous 
8519.87 
BENELUX: incl. les potentiometres et 
les rheostats du no 8519.85 pour 
appareils electroniques 
BENELUX: nd, repris sous 8519.93, 
94,96 ou 98 
BENELUX: incl. les tableaux du no 
8519.91 pour telecommunication et 
de mesure 
BENELUX: incl. les tableaux du no 
8519.91 d'application industrielle de 
1000 V ou plus 
BENELUX: incl. les tableaux du no 
8519.91 d'application industrielle de 
moins de 1000 V 
BENELUX: incl. les tableaux du no 
8519.91 d'application domestique 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.58 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.58 
UEBL: excl. les lam pes a 4 eclairs 
dites «flash-cubes)); chiffres confi-
dentiels 
1009 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.58 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 33, 
51 und 57 
BELG.-LUX.: nd, in 8521.28 enthalten 
BELG.-LUX.: einschl. 8521.21, 23 und 
25 
NIEDERLANDE: nd, in 8521.55 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.51 und 
53 
DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarni-
turen, Leitungsarmaturen, elektrische 
Ausrustungen fur Kraftwerke und fUr 
vollstandige Fabrikationseinrichtun-
gen 
NIEDERLANDE: nd, in 8523.80 enthal-
ten 
NIEDER LANDE: einschl. 8523.11, 15, 
30, 50, 61,63 und 65 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
Anmerkungen 
zu den Besonderen MaBstaben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwen-
dung der Besonderen MaBstabe ist zu beach-
ten, daB bei denjenigen Warenpositionen, 
die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht 
in den Besonderen MaBstaben nachweisbar 
sind (B.M. = Besondere MaBstabe). 
EXP DEUTSCHLAND: enthalt keine B.M. 
fur maschinelle und apparatebautech-
nische Ausrustungen fur vollstandige 
Fabrikationseinrichtungen fUr Werke 
der Holzbe~ und -verarbeitung 
DEUTSCHLAND: B.M. aus techni-
schen Grunden fUr Sendegerate und 
Sende-Empfangsgerate fUr Rundfunk 
oder Fernsehen nicht erfaBt; es han-
delt sich urn Teilsendungen 
8520.57 EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 8520.58 
ALLEMAGNE: incl. 8520.31, 33, 51 et 
57 
8520.58 EXP 
8521.21, 23, 25 EXP UEBL: nd, repris sous 8521.28 
UEBL: incl. 8521.21, 23 et 25 8521.28 EXP 
8521.51, 53 
8521.55 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8521.55 
PAYS-BAS: incl. 8521.51 et 53 
8522.99 EXP ALLEMAGNE: incl. les garnitures de 
cables, les armatures de conduits, les 
equipements pour centrales electri-
ques, les equipements electriques 
d'ensembles industrials complets 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8523.80 8523.11 I EXP 
15, 30, 50, 
61,63, 65 
8523.80 EXP PAYS-BAS : incl. 8523.11, 15, 30, 50, 
61,63 et 65 
8524.10 EXP PAYS-BAS: nd, chiffres confidentiels 
Notes 
au sujet des Unites supplementaires 
Observation generate: En ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et pie-
ces detachees, il y a lieu d'observer que ces 
dernieres ne sont pas exprimees ni exprima-
bles en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quantites. II y a done lieu de 
tenir compte de cet etat de choses dans 
!'interpretation de chiffres en unites supple-
mentaires (u.s. = unites supplementaires). 
8447.01 EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les 
u.s. pour les equipements en machi-
nes et en appareils d'ensembles 
industrials complets pour l'industrie 
dubois 
8515.11,13 ALLEMAGNE: Les u.s. ne sont pas 
reprises, pour des raisons techniques, 
pour les appareils emetteurs ou appa-
reils emetteurs-recepteurs; il s'agit 
des envois echelonnes 
UMRECHNUNGSKURSE 1977 TAUX DE CONVERSION 
1010 
Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel g.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
1 000 DM 377,599 ERE/UCE 
1 000 FF 178,378 ERE/UCE 
1 000 Lit 0,993 ERE/UCE 
1 000 Fl 357,130 ERE/UCE 
1 000 FB/Fiux 24,460 ERE/UCE 
1 000 £ 1 529,751 ERE/UCE 
1 000 £ 1 529,751 ERE/UCE 
1 000 DKr 145,865 ERE/UCE 
ERE = Europaische Rechnungseinheit 
UCE = Unite de compte europeenne 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
Stand 1977 Version 
Land/ Zone 
EUROPA Pays EUROPE 
Gemeinschaft Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Ita lien 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Obrige Lander Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Feroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Griechenland 050 1022 Grace 
Turkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgarie 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
~ibyen 216 1038 ~ibye 
Agypten 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1038 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Gu i nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkuste 272 1031 Cote-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
XIII 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1038 Sao Tome et Principe 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
~ngola 330 1038 ~ngola 
Athiopien 334 1031 Ethiopie 
Franzosisches Afar- und lssagebiet 338 1033 Territoire franyais des Afars et des lssas 
Somalia 342 1031 Soma lie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seychellen und zugehorige Gebiete 355 1033 Seychelles et dependances 
Britisches Gebiet im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Co mores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Rhodesien 382 1038 Rhodesie 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMERIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
Kanada 404 1023 Canada 
Gronland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1033 Sai nt-Pierre-et-M iquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1033 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 440 1038 Panama 
Panamakanai-Zone 444 1038 Zone du Canal de Panama 
Kuba 448 1048 Cuba 
Haiti 452 1038 Ha"iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 Republique dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jama'ique 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Westindien 471 1033 lndes occidentales 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinidad etTobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles neerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guayana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzosisch-Guayana 496 1032 ~uyane franyaise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
XIV 
( 
Brasilien 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und zugehorige Gebiete 529 1033 lies Falkland et dependances 
AS lEN AS IE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Libanon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
lrak 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Kowe'it 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yemen dll Nord 
Sudjemen 656 1038 Yemen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
lndien 664 1038 In de 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kambodscha 696 1038 Cambodge 
lndonesien 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongo lei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nord korea 724 1048 Coree du Nord 
Sud korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCEANIE 
UNO 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Austra I isch-Ozean ien 802 1038 Oceanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zelande 
Amerika n isch-Ozea n ien 808 1038 Oceanie americaine 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Caledonie et dependances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Britisch-Ozeanien 812 1033 Oceanie britannique 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Neue Hebriden 816 1033 Nouvelles-He brides 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynesie fran~aise 
Polargebiete 890 1038 Regions polaires 
XV 
\ 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
XVI 
950 
958 
977 
1090 
1090 
1090 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
WIRTSCHAFTSRAUME 
ABKORZUNG 
Gesamtsumme Welt 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 9) 
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 9) 
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
lndustrialisierte westliche Klasse 1 
Drittlinder 
Europiische Freihandels- EFT A-linder 
vereinigung 
Andere westeuropaische A. Westeur. Lander 
Lander 
Vereinigte Staaten von USA und Kanada 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 
westliche Drittlander 
Entwicklungslinder Klasse 2 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Uinder 
und des Pazifiks - Abkom-
men von lome 
Oberseeische Departe- Oberseedep. der EG 
ments von Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der EG 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 
Staatshandelslinder Klasse 3 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 
lander 
Andere Staatshandelslan- Andere Klasse 3 
der 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 
ZONES ECONOMIQUES 
ABREVIATION 
1000 Monde 
1010 lntra-CE (EUR 9) 
1011 Extra-CE (EUR 9) 
1020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Europe Occid. 
1023 USA et Canada 
1028 Autres classe 1 
1030 Classe 2 
1031 ACP 
1032 DOM 
1033 TOM 
1038 Autres classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe Orientale 
1048 Autres classe 3 
1090 Divers non cl. 
Total general 
Etats membres de Ia Com-
munaute 
Total general moins Etats 
membres de Ia Commu-
naute 
Pays tiers industrialises 
occidentaux 
Association Europeenne de 
libre-Echange 
Autres pays d'Europe occi-
dentale 
Etats-Unis d' Amerique et 
Canada 
Autres pays tiers industria-
lises occidentaux 
Pays en voie de developpe-
ment 
Pays d' Afrique, des Caral-
bes et du Pacifique signa-
taires de Ia Convention de 
Lome 
Departements d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia 
Communaute 
Territoires d'Outre-Mer 
d'Etats membres de Ia 
Communaute 
Autres pays en voie de 
developpement 
Pays a commerce d'Etat 
Pays ,europeans a commer-
ce d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume- Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
1 052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1 054 Maghreb- Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
208, 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208, 216,288,484, 500, 612, 616, 632, 636, 647,700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,440,444,448, 
452, 453, 454, 456,457, 458, 462, 463, 464, 469, 471, 
472, 473, 476, 480, 484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 
512,516,520,524,528,529 
028, 030, 032, 036, 038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 
066, 220, 276, 400,404, 412, 416,428, 432, 452, 464, 
472, 480, 508, 520, 524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
701,706,708, 728, 7~2, 740, 743,800 
In den Sanden ,Waren nach Landern" (NIMEXE = A-L. SITC II-VI) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes« Produits par pays» (N I M EXE 
= A-L, CTCI 11-VI). 
XVII 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
001.10 0102.11 011.30 0201.31 
13 32 
31 35 
33 36 
35 37 
38 38 
39 42 
90 43 
001.20 0104.11 44 
13 46 
21 49 
23 52 
90 53 
001.30 01 03.11 54 
15 011.40 0202.01 
16 03 
18 05 
90 06 
001.40 0105.10 07 
91 08 
93 11 
95 14 
97 17 
98 18 
001.50 0101.11 50 
15 61 
19 62 
30 63 
50 64 
001.90 0106.10 66 
30 68 
91 69 
011.10 0201.03 71 
04 73 
05 75 
07 81 
09 83 
11 85 
13 86 
15 89 
16 90 
18 011.50 0201.01 
19 011.60 0201.57 
22 63 
24 73 
25 75 
27 78 
28 82 
0298.00 84 
011.20 0201.55 85 
88 
92 
94 
97 
011.81 0203.10 
90 
011.89 0204.10 
30 
92 
98 
XVIII 
1977 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
012.10 0206.11 022.10 0402.41 
13 43 
16 48 
18 49 
31 80 
33 91 
35 99 
37 022.21 0402.23 
39 28 
41 29 
43 33 
46 38 
48 39 
51 50 
53 63 
55 69 
57 73 
61 79 
63 022.22 0402.11 
65 21 
67 31 
71 61 
73 71 
012.90 0206.01 022.30 0401.11 
81 21 
83 25 
85 31 
86 35 
87 80 
88 023.00 0403.10 
89 90 
92 024.00 0404.01 
94 09 
96 19 
98 20 
013.30 1603.11 30 
19 40 
30 51 
50 62 
013.40 1601.10 72 
92 73 
98 74 
013.80 1602.11 76 
19 77 
22 78 
23 82 
24 86 
25 91 
31 95 
33 97 
37 0498.00 
39 025.01 0405.12 
41 14 
43 16 
51 18 
55 025.02 0405.31 
59 39 
1698.00 51 
53 
55 
70 
CST 
031.10 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
0301.01 95 
02 96 
03 97 
04 98 
05 99 
06 0398.00 
07 031.20 0302.11 
08 12 
09 14 
13 15 
15 17 
16 18 
21 19 
23 21 
24 25 
25 28 
26 31 
27 33 
28 39 
29 60 
31 70 
33 031.30 0303.12 
34 21 
36 23 
37 29 
38 41 
41 43 
42 50 
43 61 
44 63 
45 65 
47 66 
48 68 
49 032.01 1604.11 
51 19 
52 30 
53 51 
55 59 
56 71 
57 75 
58 82 
59 83 
61 85 
63 92 
64 94 
65 98 
66 032.02 1605.20 
67 30 
68 50 
69 041.00 1001.11 
71 19 
73 51 
75 59 
76 042.10 1006.21 
81 23 
85 25 
91 27 
92 1098.00 
93 
94 
\ 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST 
042.20 1006.41 048.11 
43 
45 
47 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
61 
69 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
12 
14 
16 
18 
19 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
NIMEXE CST NIMEXE 
1102.21 048.83 1906.00 
23 051.11 0802.02 
25 03 
28 05 
29 06 
32 07 
34 09 
35 12 
39 13 
41 15 
43 16 
45 17 
47 19 
48 24 
49 27 
52 051.12 0802.29 
54 31 
55 32 
56 34 
58 37 
59 051.21 0802.50 
61 051.22 0802.70 
63 90 
65 051.30 0801.31 
67 051.40 0806. 11 
72 13 
74 15 
75 17 
76 051.50 0804.21 
79 23 
81 25 
82 27 
87 051.71 0801.71 
88 75 
91 77 
92 80 
93 051.72 0805.11 
95 19 
98 31 
1905.10 35 
30 50 
90 70 
1107.10 80 
30 85 
60 91 
1903.10 93 
90 97 
1907.10 051.91 0803.1 0 
20 051.92 0806.32 
30 33 
70 35 
1908.10 37 
20 38 
30 50 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
CST NIMEXE 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
I 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
053.50 2007.01 053.90 2006.01 
06 03 
07 05 
08 07 
09 09 
12 11 
13 13 
14 15 
16 17 
17 18 
18 19 
19 21 
21 23 
23 25 
25 27 
28 28 
31 29 
34 31 
36 33 
37 35 
41 37 
43 38 
47 39 
48 41 
49 43 
52 45 
54 47 
56 49 
58 51 
59 53 
62 55 
63 57 
64 58 
65 61 
69 63 
71 65 
79 67 
053.61 0810.11 68 
18 69 
80 76 
053.62 2003.00 77 
053.63 0811.10 79 
30 82 
50 83 
60 84 
91 87 
95 88 
99 91 
053.64 0813.00 93 
94 
95 
96 
99 
054.1 0 0701.11 
13 
15 
17 
19 
XIX 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
054.20 0705.21 054.62 0703.11 
25 13 
30 15 
51 30 
59 50 
61 75 
65 91 
70 054.81 0706.30 
93 90 
99 054.82 1204.11 
054.40 0701.75 15 
77 30 
054.50 0701.21 054.83 1205.00 
22 054.84 1206.10 
23 90 
26 054.89 1208.10 
27 31 
29 39 
31 50 
33 90 
34 055.1 0 0704.10 
36 30 
37 50 
41 60 
43 80 
45 055.41 1103.10 
47 90 
49 055.42 1104.10 
51 90 
53 055.43 1105.00 
54 055.44 1106.20 
56 80 
59 055.45 1904.00 
62 055.51 2001.10 
63 90 
66 055.52 2002.10 
67 20 
68 30 
71 40 
73 60 
78 90 
79 91 
81 95 
82 98 
83 2098.00 
84 061.10 1701.71 
85 99 
86 061.20 1701.20 
89 1798.00 
91 061.50 1703.00 
93 061.60 0406.00 
95 061.90 1702.11 
97 19 
0798.00 23 
054.61 0702.10 28 
20 30 
30 40 
40 50 
90 60 
XX 
CST NIMEXE 
062.01 1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
062.02 1705.20 
40 
80 
071.10 0901.11 
13 
15 
17 
90 
071.30 2102.10 
072.10 1801.00 
072.20 1805.00 
072.31 1803.10 
30 
072.32 1804.00 
073.00 1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
074.10 0902.10 
90 
074.20 0903.00 
075.10 0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
075.21 0905.00 
075.22 0906.20 
90 
075.23 0907.00 
075.24 0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
CST NIMEXE 
075.25 0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
075.29 0910.12 
14 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
081.11 1209.00 
081.12 1210.10 
91 
99 
081.19 2306.20 
50 
90 
081.20 2302.01 
09 
21 
29 
30 
081.30 2304.05 
06 
08 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
99 
081.40 2301.10 
30 
081.91 0901.30 
081.92 1802.00 
081.93 2303.11 
15 
81 
88 
90 
081.94 2305.10 
30 
081.99 2307.10 
30 
50 
90 
CST 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
1501.11 112.13 2206.11 
19 15 
30 31 
1513.10 35 
90 51 
1598.00 59 
2101.10 112.20 2207.10 
30 20 
2102.30 41 
2103.11 45 
15 112.30 2203.10 
30 90 
2104.05 112.40 2209.10 
10 31 
40 39 
2105.10 52 
30 53 
099.06 2106.11 56 
15 57 
17 62 
31 64 
39 66 
50 68 
099.07 2210.41 71 
45 72 
51 74 
55 75 
099.09 2107.10 81 
20 83 
31 85 
35 89 
41 91 
45 93 
70 95 
80 99 
111.01 2201.10 121.00 2401.01 
90 05 
111.02 2202.05 11 
10 15 
112.11 2204.00 22 
112.12 2205.01 23 
09 32 
15 33 
21 34 
25 35 
31 36 
35 37 
37 38 
39 39 
42 42 
43 43 
49 44 
52 46 
54 48 
56 68 
62 80 
68 122.10 2402.20 
91 122.20 2402.10 
98 2498.10 
2298.00 
I 
\ 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
122.30 2402.30 231.10 4001.20 
40 31 
91 39 
99 40 
211.10 4101.42 50 
43 60 
44 231.20 4002.20 
45 30 
51 41 
55 49 
80 61 
211.20 4101.31 63 
35 65 
211.40 4101.62 67 
63 70 
91 80 
211.60 4101.11 90 
15 231.30 4003.00 
211.70 4101.13 231.40 4004.00 
18 241.10 4401.10 
71 20 
79 40 
211.80 4109.00 90 
211.90 4101.66 241.20 4402.00 
68 242.10 4403.30 
95 60 
212.00 4301.11 242.21 4403.40 
15 242.22 4404.91 
21 242.31 4403.21 
23 22 
27 23 
31 24 
35 25 
50 28 
70 71 
221.10 1201.31 73 
35 74 
221.20 1201.42 75 
221.30 1201.44 79 
221.40 1201.46 242.32 4404.20 
221.50 1201.12 98 
52 242.40 4403.51 
221.60 1201.66 91 
221.70 1201.48 242.90 4403.20 
221.80 1201.14 52 
19 54 
54 58 
56 99 
58 243.10 4407.10 
62 90 
64 243.21 4405.10 
68 20 
98 40 
221.90 1202.10 243.22 4413.30 
90 
CST NIMEXE 
243.31 4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.20 
40 
60 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
20 
251.20 4701.02 
251.50 4701.91 
95 
99 
251.60 4701.20 
251.71 4701.61 
69 
251.72 4701.71 
79 
251.81 4701.32 
34 
251.82 4701.36 
38 
251.90 4701.12 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
40 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
90 
262.59 5302.10 
51 
59 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
32 
39 
50 
262.80 5305.22 
I 
CST NIMEXE 
262.90 5303.01 
05 
20 
30 
91 
95 
263.10 5501.10 
90 
263.20 5502.10 
90 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.21 
25 
30 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.20 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
29 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
266.40 5603.11 276.21 2507.11 
13 19 
15 21 
19 29 
21 40 
23 50 
25 60 
29 70 
267.01 6301.10 80 
90 276.22 2504.10 
267.02 6302.11 50 
15 . 276.23 2518.10 
19 30 
50 50 
271.10 3101.00 276.24 2519.10 
271.20 3102.10 51 
271.30 2510.10 59 
90 276.30 2501.12 
271.40 3104.11 14 
273.11 2514.00 16 
273.12 2515.11 18 
13 50 
19 2598.00 
31 276.40 2524.1 0 
41 50 
43 90 
49 276.51 2506.10 
273.13 2516.11 90 
13 276.52 2526.20 
15 30 
19 50 
31 276.53 2528.00 
35 276.54 2531.11 
39 15 
273.21 2520.10 91 
51 99 
59 276.62 2604.00 
273.22 2521.00 : 276.68 2602.10 
273.30 2505.10 276.69 2602.91 
90 93 
273.40 2517.10 95 
30 276.91 2508.00 
50 276.92 2509.12 
90 19 
274.10 2503.10 30 
90 276.93 2511.10 
274.20 2502.00 30 
275.10 7102.01 276.94 1525.00 
03 276.95 2527.1 0 
93 31 
275.21 7104.00 39 
275.22 2512.00 276.96 2529.00 
275.23 2513.21 276.97 2530.10 
29 90 
91 276.99 2532.10 
99 30 
276.10 2715.00 50 
91 
99 
XXI 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
281.30 2601.15 284.06 7801.30 
18 284.07 7901.30 
19 284.08 7903.21 
281.40 2601.12 284.09 8001.50 
14 285.01 2601.87 
282.01 7303.10 285.02 7111.50 
282.02 7303.20 286.00 2601.31 
282.03 7303.30 39 
282.04 7303.41 41 
49 49 
51 291.11 0508.00 
53 291.12 0509.00 
55 291.13 0510.00 
59 291.14 0511.00 
7371.21 291.15 0512.00 
283.11 2601.71 291.91 0501.00 
283.12 7401.01 291.92 0502.01 
283.21 2601.95 09 
283.22 7501.1 0 50 
283.30 2601.73 291.93 0504.00 
283.40 2601.50 291.94 0505.00 
283.50 2601.60 291.95 0506.00 
283.60 2601.75 291.96 0507.31 
283.70 2601.21 39 
29 80 
283.91 2601.77 291.97 0513.10 
283.92 2601.81 90 
283.93 2601.82 291.98 0514.00 
84 291.99 0407.00 
85 0515.10 
93 30 
94 90 
283.99 2601.91 292.10 1301.00 
98 292.20 1302.30 
284.01 2603.11 91 
16 93 
30 95 
41 99 
45 292.30 1401.11 
51 19 
55 70 
61 91 
65 93 
71 95 
90 99 
284.02 7401.91 292.40 1207.10 
95 30 
284.03 7501.31 50 
35 61 
284.04 7601.31 65 
33 98 
35 
284.05 7701.31 
35 
XXII 
CST NIMEXE 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
I 
CST NIMEXE 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.30 
90 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.00 
321.40 2701.11 
19 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.00 2798.00 
332.10 2710.11 
13 
21 
25 
29 
332.20 2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
332.61 2712.11 421.50 1507.01 
13 02 
19 03 
90 04 
332.62 2713.11 06 
19 07 
81 08 
83 421.60 1507.75 
89 88 
90 421.70 1507.27 
332.91 2710.17 76 
332.92 2708.1 0 89 
332.93 2708.30 422.10 1507.28 
332;94 2714.30 57 
332.95 2714.10 422.20 1507.19 
91 61 
99 63 
332.96 2716.00 422.30 1507.29 
341.10 2711.03 77 
05 92 
11 422.40 1507.31 
13 78 
19 93 
91 422.50 1507.15 
99 17 
341.20 2718.00 422.90 1507.10 
351.00 2717.00 22 
411. 1 0 1504.11 39 
19 51 
51 58 
55 65 
59 79 
411.31 0205.01 82 
20 94 
30 98 
50 431.10 1508.00 
411.32 1502.10 431.20 1512.10 
60 92 
70 94 
80 95 
411.33 1503.11 431.31 1510.10 
19 30 
91 51 
99 55 
411.34 1505.10 431.32 1517.20 
90 30 
411.35 1509.00 40 
411.39 1506.00 50 
421.20 1507.26 431.41 1514.00 
54 431.42 1515.10 
73 90 
86 431.43 1516.10 
421.30 1507.72 90 
85 512.00 2997.00 
421.40 1507.74 512.11 2901.71 
87 
I 
\ 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
122.30 2402.30 231.10 4001.20 
40 31 
91 39 
99 40 
211.10 4101.42 50 
43 60 
44 231.20 4002.20 
45 30 
51 41 
55 49 
80 61 
211.20 4101.31 63 
35 65 
211.40 4101.62 67 
63 70 
91 80 
211.60 4101.11 90 
15 231.30 4003.00 
211.70 4101.13 231.40 4004.00 
18 241.10 4401.10 
71 20 
79 40 
211.80 4109.00 90 
211.90 4101.66 241.20 4402.00 
68 242.1 0 4403.30 
95 60 
212.00 4301.11 242.21 4403.40 
15 242.22 4404.91 
21 242.31 4403.21 
23 22 
27 23 
31 24 
35 25 
50 28 
70 71 
221.10 1201.31 73 
35 74 
221.20 1201.42 75 
221.30 1201.44 79 
221.40 1201.46 242.32 4404.20 
221.50 1201.12 98 
52 242.40 4403.51 
221.60 1201.66 91 
221.70 1201.48 242.90 4403.20 
221.80 1201.14 52 
19 54 
54 58 
56 99 
58 243.10 4407.10 
62 90 
64 243.21 4405.10 
68 20 
98 40 
221.90 1202.10 243.22 4413.30 
90 
CST NIMEXE 
243.31 4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
243.32 4413.10 
50 
244.01 4501.20 
40 
60 
244.02 4502.00 
251.10 4702.11 
15 
19 
20 
251.20 4701.02 
251.50 4701.91 
95 
99 
251.60 4701.20 
251.71 4701.61 
69 
251.72 4701.71 
79 
251.81 4701.32 
34 
251.82 4701.36 
38 
251.90 4701.12 
261.10 5001.00 
261.20 5003.10 
90 
261.30 5002.00 
262.10 5301.10 
20 
262.20 5301.30 
40 
262.30 5302.93 
95 
97 
262.51 0503.10 
90 
262.59 5302.10 
51 
59 
262.60 5304.00 
262.70 5305.10 
29 
32 
39 
50 
262.80 5305.22 
I 
CST NIMEXE 
262.90 5303.01 
05 
20 
30 
91 
95 
263.10 5501.10 
90 
263.20 5502.10 
90 
263.30 5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
263.40 5504.00 
264.00 5703.10 
30 
50 
265.11 5401.10 
265.12 5401.21 
25 
30 
265.13 5401.40 
70 
265.20 5701.20 
50 
265.30 5402.00 
265.40 5704.10 
265.50 5702.00 
265.80 5704.30 
50 
266.21 5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.22 5602.11 
13 
15 
19 
266.23 5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
266.31 5601.21 
23 
25 
29 
266.32 5602.21 
23 
25 
29 
266.33 5604.21 
23 
25 
29 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
266.40 5603.11 276.21 2507.11 
13 19 
15 21 
19 29 
21 40 
23 50 
25 60 
29 70 
267.01 6301.10 80 
90 276.22 2504.10 
267.02 6302.11 50 
15 276.23 2518.10 
19 30 
50 50 
271.10 3101.00 276.24 2519.10 
271.20 3102.10 51 
271.30 2510.10 59 
90 276.30 2501.12 
271.40 3104.11 14 
273.11 2514.00 16 
273.12 2515.11 18 
13 50 
19 2598.00 
31 276.40 2524.10 
41 50 
43 90 
49 276.51 2506.10 
273.13 2516.11 90 
13 276.52 2526.20 
15 30 
19 50 
31 276.53 2528.00 
35 276.54 2531.11 
39 15 
273.21 2520.10 91 
51 99 
59 276.62 2604.00 
273.22 2521.00 ; 276.68 2602.1 0 
273.30 2505.10 276.69 2602.91 
90 93 
273.40 2517.10 95 
30 276.91 2508.00 
50 276.92 2509.12 
90 19 
274.10 2503.10 30 
90 276.93 2511.10 
274.20 2502.00 30 
275.10 7102.01 276.94 2525.00 
03 276.95 2527.10 
93 31 
275.21 7104.00 39 
275.22 2512.00 276.96 2529.00 
275.23 2513.21 276.97 2530.10 
29 90 
91 276.99 2532.10 
99 30 
276.10 2715.00 50 
91 
99 
XXI 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
281 .30 2601.15 284.06 7801.30 
18 284.07 7901.30 
19 284.08 7903.21 
281.40 2601.12 284.09 8001.50 
14 285.01 2601.87 
282.01 7303.1 0 285.02 7111.50 
282.02 7303.20 286.00 2601.31 
282.03 7303.30 39 
282.04 7303.41 41 
49 49 
51 291.11 0508.00 
53 291.12 0509.00 
55 291.13 0510.00 
59 291.14 0511.00 
7371.21 291.15 0512.00 
283.11 2601.71 291.91 0501.00 
283.12 7401.01 291.92 0502.01 
283.21 2601.95 09 
283.22 7501.1 0 50 
283.30 2601.73 291.93 0504.00 
283.40 2601.50 291.94 0505.00 
283.50 2601.60 291.95 0506.00 
283.60 2601.75 291.96 0507.31 
283.70 2601.21 39 
29 80 
283.91 2601.77 291.97 0513.10 
283.92 2601.81 90 
283.93 2601.82 291.98 0514.00 
84 291.99 0407.00 
85 0515.10 
93 30 
94 90 
283.99 2601.91 292.10 1301.00 
98 292.20 1302.30 
284.01 2603.11 91 
16 93 
30 95 
41 99 
45 292.30 1401.11 
51 19 
55 70 
61 91 
65 93 
71 95 
90 99 
284.02 7401.91 292.40 1207.10 
95 30 
284.03 7501.31 50 
35 61 
284.04 7601.31 65 
33 98 
35 
284.05 7701.31 
35 
XXII 
CST NIMEXE 
292.50 1203.11 
19 
20 
31 
32 
34 
36 
41 
42 
43 
45 
47 
48 
51 
52 
53 
54 
56 
59 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
292.61 0601.10 
31 
39 
292.69 0602.1 0 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
292.71 0603.01 
05 
09 
51 
55 
59 
90 
292.72 0604.20 
40 
50 
90 
I 
CST NIMEXE 
292.91 1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
292.92 1402.30 
90 
292.93 1403.00 
292.94 1404.00 
292.99 1405.00 
321.40 2701.11 
19 
321.50 2701.90 
321.61 2702.10 
321.62 2702.30 
321.70 2703.10 
30 
321.81 2704.11 
321.82 2704.19 
321.83 2704.30 
321.84 2704.90 
331.01 2709.00 
332.00 2798.00 
332.10 2710.11 
13 
21 
25 
29 
332.20 2710.15 
31 
33 
34 
38 
39 
332.30 2710.51 
53 
59 
332.40 2710.61 
63 
69 
332.51 2710.71 
73 
75 
79 
332.52 3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
332.61 2712.11 421.50 1507.01 
13 02 
19 03 
90 04 
332.62 2713.11 06 
19 07 
81 08 
83 421.60 1507.75 
89 88 
90 421.70 1507.27 
332.91 2710.17 76 
332.92 2708.10 89 
332.93 2708.30 422.10 1507.28 
332;94 2714.30 57 
332.95 2714.10 422.20 1507.19 
91 61 
99 63 
332.96 2716.00 422.30 1507.29 
341.10 2711.03 77 
05 92 
11 422.40 1507.31 
13 78 
19 93 
91 422.50 1507.15 
99 17 
341.20 2718.00 422.90 1507.10 
351.00 2717.00 22 
411.10 1504.11 39 
19 51 
51 58 
55 65 
59 79 
411.31 0205.01 82 
20 94 
30 98 
50 431.10 1508.00 
411.32 1502.10 431.20 1512.10 
60 92 
70 94 
80 95 
411.33 1503.11 431.31 1510.10 
19 30 
91 51 
99 55 
411.34 1505.10 431.32 1517.20 
90 30 
411.35 1509.00 40 
411.39 1506.00 50 
421.20 1507.26 431.41 1514.00 
54 431.42 1515.10 
73 90 
86 431.43 1516.10 
421.30 1507.72 90 
85 512.00 2997.00 
421.40 1507.74 512.11 2901.71 
87 
I 
\ 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
512.12 2901.11 512.22 2904.12 
14 14 
22 16 
24 18 
25 21 
29 22 
31 24 
33 25 
36 27 
39 31 
51 35 
59 39 
61 61 
63 62 
64 64 
65 65 
66 66 
67 67 
68 71 
73 73 
75 75 
77 77 
79 79 
81 80 
99 90 
512.13 2902.10 512.23 2905.11 
21 13 
23 15 
24 16 
25 19 
26 31 
29 51 
31 55 
33 59 
35 512.24 2208.10 
36 30 
38 512.25 1510.70 
40 512.26 1511.10 
60 90 
70 512.27 2906.11 
81 12 
89- 14 
91 15 
93 17 
95 18 
98 31 
512.14 2903.10 33 
31 35 
39 37 
51 38 
59 50 
512.21 2904.11 512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
CST NIMEXE 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
512.52 2915.11 512.71 2922.11 
12 13 
14 14 
16 16 
17 18 
21 21 
23 25 
27 29 
30 31 
40 39 
51 43 
59 49 
61 51 
63 52 
65 54 
71 55 
75 61 
512.53 2916.11 69 
13 71 
15 79 
16 80 
18 91 
21 99 
23 512.72 2923.11 
29 14 
31 16 
33 17 
36 19 
41 31 
45 39 
51 50 
53 71 
55 73 
57 75 
59 77 
61 78 
63 79 
65 81 
67 89 
71 512.73 2924.10 
75 90 
81 512.74 2925.13 
85 15 
89 19 
90 31 
512.61 2917.00 39 
512.62 2918.20 41 
50 45 
90 49 
512.63 2919.10 51 
31 59 
39 512.75 2926.11 
91 19 
99 31 
512.64 2920.00 35 
512.69 2921.00 37 
38 
39 
XXIII 
label ove~ forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
512.76 2927.10 513.22 2801.10 
50 50 
90 70 
512.77 2928.00 513.23 2802.00 
512.78 2929.00 513.24 2804.50 
512.79 2930.00 60 
512.81 2931.10 70 
30 93 
50 95 
80 97 
512.82 2932.00 513.25 2805.71 
512.83 2933.00 79 
512.84 2934.10 513.26 2805.11 
90 13 
512.85 2935.11 15 
13 17 
15 30 
17 40 
25 50 
27 513.27 2803.10 
31 20 
35 30 
41 80 
47 513.28 2705.00 
49 513.31 2806.10 
51 90 
55 513.32 2807.00 
61 513.33 2808.10 
63 20 
67 30 
71 513.34 2809.10 
76 90 
85 513.35 2810.00 
86 513.36 2811.10 
87 40 
88 513.37 2812.00 
89 513.39 2813.10 
91 20 
93 30 
94 40 
96 50 
97 91 
98 93 
512.86 2936.00 99 
512.87 2937.00 513.41 2814.20 
512.91 2940.11 41 
19 48 
90 90 
512.92 2943.50 513.42 2815.10 
91 30 
93 90 
99 513.51 2819.00 
512.99 2945.00 513.52 2822.10 
513.11 2804.40 90 
513.12 2804.91 513.53 2823.10 
513.13 2804.10 90 
30 513.54 2824.00 
513.21 2801.30 513.55 2825.00 
513.56 2827.20 
80 
XXIV 
CST NIMEXE 
513.61 2816.10 
30 
513.62 2817.11 
15 
513.63 2817.31 
35 
50 
513.64 2818.10 
30 
50 
513.65 2820.11 
15 
513.66 2820.30 
513.67 2821.10 
30 
513.68 2826.00 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514. 13 2831 .1 0 
31 
39 
CST NIMEXE 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
514.26 2840.10 514.36 2848.1 0 
21 63 
29 65 
30 71 
62 81 
65 89 
71 514.37 2849.1 0 
79 19 
81 30 
85 52 
514.27 2841.10 54 
30 59 
514.28 2842.31 514.91 2853.00 
514.29 2842.20 514.92 2854.10 
35 90 
40 514.93 2855.30 
51 91 
55 98 
61 514.94 2856.50 
65 514.95 2856.1 0 
68 30 
71 70 
72 90 
74 514.96 2857.10 
79 20 
90 30 
514.31 2843.21 40 
25 50 
30 514.99 2858.10 
40 80 
91 515.10 2850.20 
99 30 
514.32 2844.1 0 50 
30 80 
50 515.20 2851.10 
514.33 2845.10 90 
81 515.30 2852.20 
89 81 
93 89 
98 521.1 0 2706.00 
514.34 2846.11 521.30 3804.00 
13 521.40 2707.11 
15 19 
19 21 
91 23 
99 25 
514.35 2847.10 28 
31 31 
39 33 
41 35 
43 37 
49 39 
60 40 
70 53 
80 55 
90 59 
60 
70 
91 
95 
98 
I 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
531.01 3205.10 541.10 2938.10 
20 21 
30 25 
40 31 
50 33 
531.02 3206.00 35 
532.10 3204.11 40 
13 50 
15 60 
19 71 
30 79 
532.30 3203.1 0 80 
30 541.30 2944.1 0 
532.40 3201.10 20 
30 35 
91 39 
95 91 
99 99 
532.50 3202.00 541.40 2942.11 
533.10 3207.10 19 
20 21 
30 29 
40 30 
55 41 
65 49 
71 51 
75 55 
76 64 
77 70 
79 81 
80 89 
90 541.50 2939.10 
533.20 3213.31 30 
39 51 
533.31 3208.11 59 
19 71 
30 75 
50 78 
71 91 
79 541.61 2941.10 
533.32 3209.11 30 
15 50 
20 90 
30 541.62 3001.10 
40 30 
50 91 
61 99 
69 541.63 3002.11 
75 13 
81 17 
89 19 
90 40 
533.33 3210.10 90 
90 
533.34 3211.00 
533.35 3212.10 
30 
50 
90 
541.00 3097.00 
CST NIMEXE 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
34 
36 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 
90 
551.24 3305.00 
CST NIMEXE CST 
553.00 3306.01 561.90 
11 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 571.11 
98 
3397.01 571.12 
3398.00 571.21 
554.10 3401.20 571.22 
40 571.30 
80 
554.20 3402.11 
13 571.40 
15 
19 
50 
70 581.10 
554.30 3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
561.10 3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
561.21 3103.17 
561.29 3103.15 
19 
30 
561.31 3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
561.32 3104.30 
I 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
3105.04 581.20 3902.01 
06 02 
12 03 
14 04 
16 05 
19 06 
21 07 
23 08 
25 13 
41 14 
46 15 
48 16 
50 18 
3601.10 21 
90 22 
3602.00 23 
3603.00 24 
3604.00 28 
3605.10 29 
50 32 
80 35 
9307.35 36 
51 37 
55 39 
59 41 
3901.05 43 
07 45 
11 46 
13 47 
16 51 
18 52 
24 53 
25 54 
32 57 
35 59 
36 61 
38 66 
41 67 
42 69 
44 71 
45 72 
46 73 
48 74 
49 75 
51 78 
59 81 
63 83 
69 84 
71 85 
75 87 
79 88 
80 89 
85 91 
87 92 
91 94 
99 96 
98 
581.31 3903.60 
XXV 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
581.32 3903.05 599.55 3503.1 0 
07 91 
08 93 
12 98 
14 599.56 3504.00 
15 599.57 3505.11 
17 15 
21 60 
23 70 
25 80 
27 90 
29 599.59 3506.11 
31 12 
33 14 
34 15 
36 31 
37 39 
39 599.61 3805.10 
41 90 
43 599.62 3806.00 
44 599.63 3807.10 
46 91 
47 99 
49 599.64 3808.11 
51 15 
53 19 
55 30 
57 51 
59 55 
581.91 3904.10 59 
90 91 
581.92 3905.1 0 99 
20 599.65 3809.10 
30 50 
581.99 3906.10 80 
90 599.66 3810.00 
599.20 3811.1 0 599.71 3404.11 
30 15 
40 19 
50 30 
60 599.72 3801.11 
70 19 
80 30 
599.51 1108.11 599.73 3802.00 
20 599.74 3812.11 
20 21 
40 25 
50 29 
80 30 
599.52 1109.00 599.75 3814.1 0 
599.53 3501.11 31 
15 33 
19 37 
30 39 
90 599.76 3815.00 
599.54 3502.11 599.77 3816.00 
21 599.78 3817.00 
29 599.91 3407.10 
40 90 
50 
XXVI 
CST NIMEXE 
599.92 3803.10 
90 
599.93 3607.00 
599.94 3813.10 
91 
93 
98 
599.95 3818.10 
90 
599.97 3819.16 
599.98 3819.01 
03 
04 
06 
07 
09 
12 
14 
18 
22 
26 
28 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
96 
99 
611.00 4197.00 
611.20 4110.00 
611.30 4102.11 
21 
29 
CST NIMEXE 
611.40 41 02.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
611.91 4103.10 
30 
40 
50 
99 
611.92 4104.10 
91 
99 
611.93 41 06.20 
80 
611.94 4107.00 
611.95 4108.20 
30 
40 
80 
611.99 41 05.20 
31 
39 
91 
93 
99 
612.10 4204.10 
81 
89 
612.20 4201.00 
612.30 6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
612.90 4205.00 
613.00 4302.11 
15 
21 
23 
27 
31 
35 
50 
70 
621.01 4005.10 
30 
90 
621.02 4006.10 
91 
93 
98 
621.03 4007.11 
15 
20 
Gegenuberstellung 
Table de correspondence 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
621.04 4008.05 631.82 4408.00 
09 631.83 4409.10 
13 90 
15 631.84 4410.00 
17 631.85 4411.00 
20 631.86 4412.10 
621.05 4009.20 30 
40 631.87 4419.20 
51 80 
59 632.10 4421.10 
621.06 4015.10 90 
20 632.20 4422.1 0 
629.00 4097.00 30 
629.10 4011.10 632.40 4423.1 0 
21 30 
23 51 
25 55 
27 71 
29 79 
40 80 
45 632.71 4420.00 
52 632.72 4424.00 
53 632.73 4427.10 
55 30 
57 90 
61 632.81 4425.10 
63 91 
80 99 
629.30 4012.10 632.82 4426.10 
20 90 
30 632.89 4428.10 
80 30 
629.40 4010.10 71 
30 79 
90 4498.00 
629.98 4014.10 633.01 4503.10 
93 90 
95 633.02 4504.1 0 
98 91 
629.99 4016.00 99 
631.10 4414.30 641.10 4801.01 
51 641.21 4801.58 
55 61 
61 62 
65 64 
631.21 4415.20 66 
31 69 
39 641.22 4807.57 
80 58 
631.22 4416.00 59 
631.41 4417.00 
631.42 4418.11 
19 
30 
90 
631.81 4406.00 
\ 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
641.30 4801.06 641.93 4805.10 
08 21 
09 29 
11 30 
12 50 
13 80 
15 641.94 4806.00 
16 641.95 4807.30 
17 55 
19 56 
21 64 
23 65 
25 66 
26 68 
27 70 
28 81 
29 85 
31 91 
33 97 
641.40 4801.05 99 
641.50 4801.35 641.96 4808.00 
41 641.97 4811.21 
43 29 
45 40 
47 642.11 4816.10 
49 91 
52 95 
53 96 
54 98 
55 642.12 4817.00 
56 642.20 4814.10 
71 30 
73 90 
75 642.30 4818.1 0 
77 21 
82 29 
84 30 
86 40 
88 50 
91 61 
93 69 
95 80 
97 642.91 4810.10 
641.60 4809.10 90 
20 642.92 4813.10 
30 30 
90 50 
641.70 4802.00 90 
641.91 4803.10 642.93 4815.05 
30 10 
50 21 
60 29 
80 30 
641.92 4804.1 0 40 
21 50 
25 61 
40 65 
50 95 
60 99 
70 
80 
CST NIMEXE 
642.94 4820.10 
90 
642.99 4821.01 
11 
15 
21 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
651.11 5004.10 
90 
651.12 5005.10 
90 
651.13 5006.00 
651.14 5007.10 
90 
651.15 5008.00 
651.21 5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
651.22 5307.01 
09 
21 
29 
51 
59 
81 
89 
651.23 5308.11 
15 
21 
25 
651.24 5309.10 
20 
651.25 5310.11 
15 
20 
651.30 5505.13 
21 
27 
33 
41 
46 
52 
61 
67 
72 
92 
I 
CST NIMEXE 
651.41 5505.19 
25 
29 
35 
37 
45 
48 
58 
65 
69 
78 
98 
651.42 5506.10 
90 
651.51 5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
651.52 5404.10 
90 
651.53 5705.11 
19 
20 
651.61 5101.05 
07 
08 
09 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
651.62 5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
651.63 5103.10 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
651.64 5605.12 652.13 5509.01 
14 11 
22 12 
24 13 
31 14 
33 15 
35 16 
37 17 
41 19 
43 21 
49 29 
651.65 5606.11 68 
15 72 
651.71 5101.50 73 
61 74 
62 652.21 5507.90 
64 652.22 5508.30 
66 . 50 
71 80 
73 652.23 5804.61 
76 63 
80 67 
651.72 5102.41 69 
49 652.29 5509.02 
651.73 5103.20 03 
651.74 5605.51 04 
55 05 
61 31 
65 33 
71 35 
75 37 
81 38 
85 39 
91 41 
95 49 
99 51 
651.75 5606.20 52 
651.80 7020.61 53 
69 54 
70 55 
91 56 
651.91 5201.10 57 
90 59 
651.92 5706.11 61 
15 63 
30 64 
651.93 5707.10 65 
91 66 
99 67 
651.94 5708.00 69 
652.00 5597.00 71 
652.11 5507.10 76 
652.12 5508.10 77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
XXVII 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST 
652.29 5509.92 653.40 
93 
97 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 653.51 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.01 
03 
07 653.52 
11 
13 
17 
30 
40 
52 
54 
58 
72 
74 
75 
82 
84 
88 
91 
93 
97 
653.22 5804.41 
43 
45 
653.31 5405.21 653.53 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
XXVIII 
NIMEXE CST NIMEXE 
5710.21 653.61 5104.52 
29 54 
31 56 
39 58 
50 62 
61 64 
65 66 
70 72 
5104.03 74 
05 76 
07 82 
11 84 
13 86 
15 88 
17 91 
18 92 
21 93 
23 94 
25 95 
26 96 
27 97 
28 98 
32 653.62 5607.37 
34 42 
36 44 
42 48 
44 52 
46 53 
48 54 
5607.01 57 
04 58 
05 62 
07 63 
08 64 
11 66 
13 72 
14 73 
16 74 
17 77 
18 78 
21 82 
23 83 
24 84 
26 87 
27 653.63 5804.71 
28 75 
32 77 
33 78 
34 
36 
5804.07 
11 
15 
18 
CST NIMEXE 
653.70 6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
I 
CST 
654.06 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
5810.21 655.61 5904.11 
29 13 
41 15 
45 17 
49 18 
51 20 
55 31 
59 35 
655.00 6597.02 38 
655.10 5902.01 50 
09 60 
31 90 
35 5998.00 
41 655.62 5905.11 
45 21 
47 29 
51 91 
57 99 
59 655.63 5906.00 
91 655.71 6501.10 
95 90 
97 655.72 6502.10 
655.41 5903.11 80 
19 655.81 5901.07 
30 12 
655.42 5907.10 14 
90 15 
655.43 5908.10 16 
51 18 
53 21 
57 29 
655.44 5909.10 655.82 5914.00 
20 655.83 5917.10 
655.45 5911.11 21 
14 29 
15 41 
17 49 
20 51 
655.46 5912.10 59 
30 71 
90 79 
655.50 5913.01 91 
11 93 
13 95 
15 99 
19 655.91 5915.10 
32 90 
34 655.92 5916.00 
35 656.00 6297.00 
39 656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
I 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
656.20 6204.21 657.70 5803.00 
23 657.80 4602.10 
25 20 
29 91 
61 92 
69 95 
73 99 
75 661.10 2522.10 
79 30 
656.61 6201.81 50 
85 661.20 2523.10 
656.62 6201.20 20 
656.69 6201.1 0 30 
93 40 
95 70 
99 90 
656.91 6202.05 661.31 6801.00 
11 661.32 6802.11 
17 15 
41 19 
43 21 
47 29 
61 31 
65 35 
71 38 
73 40 
75 50 
77 661.33 6803.11 
81 16 
85 90 
6298.00 661.81 6808.11 
656.92 6205.10 19 
20 90 
91 661.82 6809.00 
93 661.83 6812.11 
99 12 
657.41 4812.00 14 
657.42 5910.10 15 
31 19 
39 90 
657.51 5801.11 662.31 6901.10 
15 90 
657.52 5801.20 662.32 6902.1 0 
90 30 
657.60 5802.11 51 
12 55 
14 80 
17 662.33 3819.24 
18 662.41 6904. 11 
19 13 
20 90 
30 662.42 6905.10 
43 90 
49 662.43 6906.10 
50 90 
60 
80 
90 
CST NIMEXE 
662.44 6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
662.45 6908.20 
30 
40 
50 
63 
75 
85 
99 
663.11 6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
663.12 6805.10 
90 
663.20 6806.15 
30 
40 
50 
663.40 6815.10 
20 
90 
663.50 6807.10 
20 
30 
81 
89 
663.61 6810.10 
90 
663.62 6811.10 
20 
30 
80 
663.63 6816.05 
20 
30 
90 
663.70 6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
I 
CST NIMEXE 
663.81 6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
663.82 6814.00 
663.91 6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
663.92 6914.20 
40 
90 
664.11 7001.10 
20 
664.12 7002.00 
664.13 7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
664.20 7018.10 
90 
664.30 7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
664.40 7006.1 0 
20 
30 
91 
99 
664.50 7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
664.60 7016.10 
90 
664.70 7008.11 
19 
30 
664.80 7009.20 
41 
45 
CST 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
7007.10 666.50 6912.10 
30 20 
91 31 
99 39 
7011.10 90 
30 666.60 6913.10 
90 20 
7015.00 91 
7020.30 93 
35 95 
40 667.00 7197.02 
45 667.10 7101.10 
50 21 
80 23 
85 7197.01 
99 667.20 7102.09 
7010.11 97 
13 667.30 7102.15 
15 91 
17 96 
19 98 
30 667.40 7103.10 
50 91 
90 99 
665.12 7012.10 671.10 7301.10 
20 671.20 7301.21 
665.20 7013.10 23 
20 25 
31 27 
39 31 
41 35 
49 41 
71 49 
79 671.31 7304.10 
81 90 
89 671.32 7305.10 
665.81 7017.11 671.33 7305.20 
15 671.40 7302.11 
17 19 
20 671.50 7302.20 
665.82 7019.11 30 
12 40 
13 51 
15 55 
16 57 
17 60 
19 70 
30 81 
50 83 
91 98 
99 672.10 7306.10 
665.89 7021.20 30 
51 672.31 7306.20 
59 672.32 7361.20 
90 672.33 7371.23 
666.40 6911.10 24 
90 29 
XXIX 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
672.51 7307.12 673.23 7373.13 
15 14 
21 19 
24 33 
25 34 
30 35 
672.52 7361.10 36 
50 39 
90 53 
672.53 7371.13 54 
14 55 
19 59 
53 72 
54 74 
55 83 
56 89 
59 673.41 7311.12 
93 14 
94 16 
99 20 
672.71 7308.01 50 
03 673.51 7311.11 
05 19 
07 31 
21 39 
25 41 
29 43 
41 49 
45 673.53 7373.43 
49 49 
672.72 7362.10 674.11 7313.17 
672.73 7372.11 19 
13 674.12 7362.30 
19 7365.21 
672.90 7318.01 674.13 7372.33 
05 39 
13 7375.23 
673.11 7310.11 24 
673.12 7363.21 29 
673.13 7373.23 674.14 7309.00 
24 674.21 7313.21 
25 23 
26 41 
29 78 
673.21 7310.13 674.22 7365.23 
16 53 
18 674.23 7375.33 
20 34 
30 39 
42 53 
45 54 
49 59 
673.22 7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
XXX 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
674.31 7313.11 675.01 7312.11 
16 19 
26 21 
32 25 
34 29 
36 30 
43 40 
45 51 
47 59 
49 61 
50 63 
98 65 
99 71 
674.32 7365.25 75 
55 77 
81 81 
83 85 
674.33 7375.11 87 
19 88 
43 89 
44 90 
49 675.02 7364.20 
63 50 
64 72 
69 75 
83 79 
84 90 
89 675.03 7374.21 
93 23 
99 29 
674.70 7313.64 51 
65 52 
76 53 
674.81 7313.62 54 
67 59 
68 72 
72 74 
74 83 
79 89 
82 90 
84 676.10 7316.11 
86 14 
91 16 
93 17 
94 676.20 7316.20 
96 40 
674.82 7365.70 51 
674.83 7375.73 59 
79 91 
93 
95 
99 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
677.01 7314.01 678.40 7319.10 
11 30 
13 50 
15 90 
19 678.50 7320.11 
21 19 
41 30 
43 41 
45 43 
49 45 
81 49 
91 679.1 0 7340.12 
99 15 
677.02 7366.40 21 
81 679.20 7340.6'1 
86 82 
89 679.30 7340.86 
677.03 7376.13 92 
14 681.11 7105.01 
15 03 
16 13 
19 19 
678.10 7317.10 30 
80 40 
678.20 7318.15 50 
21 681.12 7106.10 
23 20 
27 681.21 7109.01 
28 11 
38 13 
42 15 
44 17 
46 18 
48 22 
56 23 
58 25 
66 681.22 7110.00 
67 682.11 7401.11 
68 682.12 7401.30 
72 41 
74 45 
678.30 7318.22 49 
24 682.13 7402.00 
26 682.21 7403.11 
32 19 
34 21 
36 29 
41 40 
51 51 
52 59 
54 682.22 7404.1 0 
62 21 
64 29 
76 682.23 7405.11 
78 19 
82 90 
84 682.24 7406.11 
86 15 
88 20 
97 
99 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
682.25 7407.10 685.21 7802.00 
21 685.22 7803.00 
29 685.23 7804.11 
90 19 
682.26 7408.10 20 
90 685.24 7805.00 
683;10 7501.21 686.10 7901.11 
25 15 
683.21 7502.10 686.21 7902.00 
51 686.22 7903.12 
55 16 
683.22 7503.11 19 
13 25 
15 686.23 7904.00 
20 687.1 0 8001.11 
683.23 7504.11 15 
13 687.21 8002.00 
15 687.22 8003.00 
20 687.23 8004.11 
683.24 7505.1 0 19 
20 20 
90 687.24 8005.10 
684.10 7601.11 20 
15 688.00 8104.69 
684.21 7602.12 72 
14 74 
16 76 
18 689.00 8197.00 
21 689.31 7701.11 
25 13 
684.22 7603.1 0 689.32 7702.15 
21 30 
25 689.33 7704.10 
31 20 
35 689.41 8101.10 
51 21 
55 25 
684.23 7604.11 90 
18 689.42 81 02.11 
50 19 
71 21 
78 25 
81 90 
88 689.43 81 03.10 
684.24 7605. 1 0 20 
20 90 
684.25 7606.1 0 
20 
30 
684.26 7607.00 
685.10 7801.01 
12 
13 
15 
19 
CST NIMEXE 
689.50 8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
691.10 7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
691.20 7608.10 
20 
90 
691.30 7905.00 
692.11 7322.05 
20 
31 
39 
50 
692.12 7409.00 
692.13 7609.00 
692.21 7323.1 0 
21 
23 
25 
27 
692.22 761 0.41 
45 
50 
91 
95 
I 
CST NIMEXE 
692.31 7324.10 
21 
25 
692.32 7611.00 
693.11 7325.11 
21 
31 
35 
39 
51 
55 
59 
99 
7398.00 
693.12 7410.10 
90 
693.13 7612.10 
90 
693.20 7326.00 
693.31 7327.11 
14 
18 
20 
31 
39 
41 
49 
91 
95 
99 
693.32 7411.10 
30 
50 
693.33 7613.00 
693.41 7328.00 
693.42 7412.00 
693.43 7614.00 
694.11 7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
694.12 7414.00 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
694.21 7332.10 695.24 8205.11 
31 21 
33 23 
35 25 
37 27 
39 31 
50 33 
60 35 
65 39 
70 41 
75 45 
82 49 
84 61 
85 63 
90 66 
694.22 7415.10 71 
91 79 
95 80 
99 90 
695.00 8297.00 695.25 8206.11 
695.10 8201.10 19 
20 91 
40 93 
50 95 
70 99 
80 695.26 8207.00 
90 696.01 8209.11 
695.21 8202.11 19 
19 50 
22 696.02 8210.00 
24 696.03 8211.11 
30 16 
41 22 
45 29 
51 90 
53 696.04 8212.00 
55 696.05 8213.10 
91 20 
93 30 
95 90 
695.22 8203.1 0 696.06 8214.10 
91 91 
93 99 
95 696.07 8215.00 
97 697.11 7336.13 
99 19 
695.23 8204.10 31 
20 35 
30 37 
40 55 
50 57 
60 61 
70 69 
72 90 
74 697.12 7417.10 
76 90 
78 
80 
99 
XXXI 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
697.21 7338.21 698.53 8309.10 
37 30 
47 50 
52 60 
54 90 
59 698.61 7335.10 
69 20 
697.22 7418.20 30 
90 90 
697.23 7615.11 698.62 7416.00 
19 698.81 7413.00 
50 698.82 8308. 1 0 
697.91 7339.00 90 
697.92 8306.10 698.83 8310.00 
91 698.84 8311.00 
99 698.85 8313.21 
697.93 8312.00 29 
698.11 8301.10 30 
20 50 
30 90 
40 698.86 8314.21 
60 29 
90 81 
698.12 8302.10 89 
20 698.87 8315.20 
30 30 
40 50 
50 698.91 7340.17 
60 25 
70 31 
91 33 
93 37 
95 41 
99 43 
698.20 8303.10 47 
50 51 
90 53 
698.30 7329.11 57 
13 63 
19 71 
30 73 
41 84 
44 88 
46 94 
49 99 
91 698.92 7419.11 
99 19 
698.40 7330.00 31 
698.51 7333.10 39 
90 50 
698.52 7334.10 90 
20 
90 
XXXII 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
698.93 7506.11 711.50 8406.04 
19 05 
90 07 
698.94 7616.10 08 
15 11 
21 13 
29 15 
51 17 
59 21 
91 23 
98 25 
698.95 7703.00 27 
698.96 7806.1 0 32 
90 35 
698.97 7906.00 38 
698.98 8006.00 39 
711.10 8401.11 42 
19 44 
20 46 
50 48 
80 52 
711.20 8402.10 53 
30 54 
90 55 
711.31 8404.00 56 
711.32 8405.11 57 
13 58 
15 61 
19 62 
30 63 
50 64 
90 66 
711.41 8406.01 67 
02 69 
97 72 
711.42 8408.11 74 
13 75 
19 76 
31 79 
33 81 
71 82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
93 
94 
95 
98 
99 
8498.00 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
711.60 8408.41 714.10 8451.12 
43 13 
45 14 
47 18 
81 19 
711.70 8459.31 20 
32 30 
33 714.21 8452.11 
711.81 8407.10 15 
30 714.22 8452.31 
90 35 
711.89 8408.50 37 
89 41 
712.10 8424.10 43 
30 45 
50 47 
70 48 
80 61 
90 63 
712.20 8425.12 65 
14 71 
17 79 
21 81 
26 89 
28 95 
30 714.30 8453.1 0 
41 30 
49 40 
51 50 
59 61 
61 65 
65 69 
71 91 
75 99 
80 714.96 8454.31 
90 39 
712.31 8418.64 714.97 8454.10 
67 51 
712.39 8426.10 55 
30 59 
90 714.98 8455.96 
712.50 8701.12 714.99 8455.1 0 
13 50 
15 92 
51 93 
53 94 
55 98 
57 
95 
97 
712.91 8427.10 
20 
80 
712.99 8428.10 
20 
40 
50 
90 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
715.10 8445.01 715.21 8443.10 
03 30 
05 51 
07 59 
12 70 
14 90 
16 715.22 8444.10 
22 91 
24 95 
26 97 
36 98 
37 99 
38 715.23 8450.00 
39 717.11 8436.1 0 
41 31 
43 33 
44 35 
45 91 
46 93 
47 717.12 8437.11 
48 16 
49 17 
51 18 
52 31 
53 32 
54 23 
55 34 
56 36 
57 38 
58 41 
59 50 
61 70 
62 717.13 8438.12 
63 18 
64 32 
65 33 
66 36 
68 37 
69 38 
71 52 
72 53 
75 54 
77 59 
78 717.14 8439.00 
79 717.15 8440.12 
81 14 
82 15 
83 61 
84 65 
85 70 
86 71 
87 75 
88 77 
89 81 
92 85 
93 90 
94 717.20 8442.01 
95 10 
96 50 
97 80 
98 
CST NIMEXE 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
. 50 
80 
91 
99 
718.21 8432.10 
80 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
51 
58 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
71 
78 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.01 
05 
20 
30 
40 
50 
90 
718."41 3409.10 
30 
90 
--------
CST NIMEXE 
718.42 8423.01 
11 
13 
17 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
718.51 8456.20 
40 
55 
59 
70 
80 
718.52 8457.10 
30 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 . 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
CST 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
719.19 8417.10 719.22 8411.12 
20 21 
31 22 
35 23 
39 26 
41 27 
49 28 
51 29 
54 31 
58 32 
59 33 
60 34 
62 38 
63 40 
64 51 
66 55 
67 719.23 8418.10 
68 40 
71 55 
73 58 
75 61 
77 63 
79 65 
81 69 
84 71 
87 73 
89 75 
92 76 
94 79 
97 81 
719.21 8410.13 89 
16 92 
18 94 
21 96 
23 719.31 8422.01 
25 02 
26 03 
27 04 
28 05 
41 06 
43 07 
61 08 
63 11 
64 12 
66 13 
68 14 
69 15 
70 17 
91 19 
98 21 
23 
25 
27 
29 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
XXXIII 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
38 719.53 8449.11 
39 15 
41 30 
42 90 
43 719.54 8448.10 
45 30 
46 91 
48 93 
49 95 
52 719.61 8416.10 
56 93 
59 95 
62 99 
71 719.62 8419.01 
75 06 
76 08 
77 92 
78 94 
81 96 
84 98 
85 719.63 8420.10 
86 30 
88 40 
91 50 
94 61 
95 63 
96 65 
98 67 
719.32 8707.10 70 
15 80 
21 719.64 8421.13 
23 17 
25 19 
27 20 
35 30 
37 91 
50 93 
719.41 8208.10 95 
30 719.65 8458.00 
90 719.66 8610.00 
719.42 8415.21 719.70 8462.11 
719.43 8417.56 13 
719.51 8446.10 17 
90 21 
719.52 8447.01 25 
09 27 
10 29 
20 33 
30 
40 
50 
70 
91 
98 
XXXIV 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
34 
35 
36 
43 
46 
47 
48 
52 
54 
56 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
73 
76 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
02 
03 
04 
07 
11 
13 
15 
16 
19 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
33 
34 
36 
38 
39 
41 
42 
44 
46 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
75 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST 
Gegenuberstellung 
Table de correspondence 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
722.20 8519.01 723.22 8526.12 
02 14 
04 15 
05 30 
06 50 
08 90 
12 723.23 8527.00 
18 724.10 8515.25 
21 27 
23 28 
24 724.20 8515.22 
25 23 
26 24 
27 724.91 8513.11 
28 19 
32 31 
34 39 
36 50 
38 81 
41 85 
43 724.92 8514.20 
45 91 
47 93 
51 97 
53 98 
57 724.99 9515.11 
58 13 
61 21 
62 29 
63 31 
64 35 
65 38 
68 51 
75 55 
81 73 
82 82 
84 84 
85 86 
87 88 
89 91 
91 98 
93 725.01 8415.07 
94 08 
96 09 
98 12 
723.1 0 8523.11 13 
15 15 
30 32 
50 42 
61 725.02 8440.41 
63 42 
65 44 
80 45 
723.21 8525.21 48 
25 50 
27 
35 
50 
90 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
725.03 8506.1 0 729.20 8520.11 
30 15 
50 31 
60 33 
70 51 
85 55 
91 57 
99 58 
725.04 8507.11 71 
19 79 
30 729.30 8521.01 
725.05 8512.01 03 
05 05 
08 07 
21 16 
23 18 
25 19 
29 21 
32 23 
34 25 
36 28 
39 40 
41 45 
48 47 
51 51 
53 53 
54 55 
55 56 
56 58 
58 62 
59 64 
60 66 
726.10 9017.01 68 
05 91 
13 99 
16 729.41 8508.10 
17 30 
21 70 
726.20 9020.11 80 
19 90 
51 729.42 8509.01 
59 05 
71 09 
75 19 
99 30 
729.00 8597.00 91 
729.11 8503.10 99 
90 729.51 9026.51 
729.12 8504.11 55 
19 59 
30 
51 
53 
57 
CST NIMEXE 
729.52 9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
43 
46 
48 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
729.60 8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
729.70 8522.95 
729.91 8502.11 
19 
30 
50 
70 
729.92 8511.11 
13 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
I 
CST NIMEXE 
729.93 8516.10 
30 
50 
729.94 8517.10 
50 
90 
729.95 8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
729.96 8524.1 0 
30 
91 
93 
95 
729.98 8528.00 
729.99 8522.1 0 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
731.10 8601.00 
731.20 8602.10 
30 
731.30 8603.10 
30 
731.40 8604.10 
90 
731.50 8605.00 
731.61 8606.00 
731.62 8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
731.63 8608.10 
90 
731.70 8609.11 
19 
30 
50 
70 
80 
93 
95 
97 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
Gegeni.iberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
732.20 8702.03 733.31 8714.33 
05 733.32 8714.31 
12 35 
14 41 
51 43 
732.30 8702.60 45 
72 733.33 8714.1 0 
76 51 
81 59 
85 70 
86 733.40 8711.00 
88 734.10 8802.10 
91 31 
732.40 8703.1 0 33 
30 35 
90 36 
732.50 8701.70 38 
732.60 8704.11 734.91 8801.00 
91 734.92 8803.10 
732.70 8704.19 90 
99 735.10 8901.10 
732.81 8705.11 735.30 8901.20 
19 30 
91 40 
99 50 
732.89 8706.11 61 
21 69 
26 71 
29 72 
31 74 
35 76 
41 77 
45 79 
51 83 
55 85 
61 88 
71 91 
99 95 
732.91 8709.10 735.80 8904.00 
51 735.91 8902.10 
59 31 
90 39 
732.92 8712.11 735.92 8903.11 
15 19 
19 91 
733.11 8710.00 99 
733.12 8712.20 735.93 8905.00 
32 812.10 7337.11 
34 19 
38 51 
40 59 
50 90 
55 812.20 691 0.10 
60 90 
70 812.30 7338.10 
80 71 
91 79 
95 81 
99 91 
99 
XXXV 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
812.41 7014.11 831.00 4202.12 
19 14 
91 16 
95 17 
812.42 8307.31 18 
35 21 
38 23 
41 25 
45 31 
49 35 
80 41 
812.43 8510.10 49 
91 51 
95 59 
821.01 9401.01 81 
08 89 
20 4297.01 
31 841.00 6097.00 
35 6197.00 
41 6597.01 
45 841.11 6101.01 
50 09 
60 13 
70 15 
91 17 
93 19 
99 22 
821.02 9402.10 23 
90 24 
821.03 9404.11 25 
19 26 
30 27 
51 28 
55 32 
59 34 
90 36 
821.09 9403.21 37 
23 38 
31 41 
33 43 
35 45 
39 48 
41 51 
45 54 
51 57 
55 58 
57 62 
61 64 
62 66 
64 68 
65 72 
70 74 
81 76 
85 78 
92 
94 
96 
98 
XXXVI 
CST NIMEXE 
841.12 6102.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
18 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
62 
64 
66 
68 
72 
74 
76 
78 
82 
84 
86 
88 
92 
94 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.11 
15 
19 
91 
95 
99 
CST NIMEXE 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 61 08.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
CST 
Gegenuberstellung 
Table de correspondence 
Transponeringstabel 
NIMEXE CST NIMEXE 
841.43 6004.11 841.44 6005.74 
13 75 
15 78 
17 79 
19 81 
21 82 
25 83 
27 84 
29 85 
31 86 
33 87 
34 89 
35 91 
41 95 
47 98 
49 841.45 6006.11 
51 18 
53 91 
54 92 
56 96 
59 98 
70 841.51 6503.11 
80 19 
841.44 6005.01 23 
04 25 
06 26 
07 28 
08 841.52 6504.11 
09 19 
11 21 
13 23 
15 841.53 6505.11 
16 19 
17 30 
19 50 
21 90 
22 841.54 6507.10 
23 90 
26 841.59 6506.10 
27 30 
29 50 
31 70 
32 90 
35 841.60 4013.11 
37 13 
39 18 
41 30 
42 842.00 4397.00 
43 842.01 4303.20 
44 30 
49 90 
51 842.02 4304.10 
52 30 
54 851.00 6497.00 
58 851.01 6401.21 
61 25 
62 29 
69 61 
71 63 
72 65 
73 69 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
851.02 6402.10 861.40 9007.05 
21 07 
29 13 
31 15 
35 17 
37 21 
40 29 
51 31 
55 35 
57 38 
61 50 
65 861.51 9008.11 
69 31 
71 861.52 9008.15 
79 21 
80 29 
90 35 
851.03 6403.00 37 
851.04 6404.10 861.61 9009.11 
90 19 
851.05 6406.00 30 
861.11 9001.01 70 
05 861.69 9010.22 
07 28 
09 32 
12 38 
17 42 
19 48 
30 50 
9097.01 90 
861.12 9002.11 861.71 9017.31 
19 39 
90 40 
861.21 9003.10 50 
30 70 
40 90 
60 861.72 9018.11 
70 19 
861.22 9004.1 0 30 
50 50 
80 861.81 9026.10 
861.31 9005.20 30 
40 861.82 9027.1 0 
60 31 
80 39 
861.32 9006.00 50 
861.33 9011.00 861.91 9014.11 
861.34 9012.00 19 
30 21 
70 25 
861.39 9013.10 30 
90 51 
59 
61 
99 
861.92 9015.10 
80 
CST NIMEXE 
861.93 9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
91 
99 
861.94 9021.10 
50 
90 
861.95 9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
861.96 9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
97 
99 
861.97 9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
861.98 9025.11 
31 
41 
51 
59 
80 
861.99 9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
862.00 3797.00 
862.30 3708.10 
91 
99 
CST NIMEXE 
862.41 3701.10 
20 
92 
96 
862.42 3702.01 
03 
05 
32 
38 
41 
43 
48 
72 
78 
82 
88 
91 
93 
95 
97 
98 
862.43 3703.11 
19 
91 
95 
99 
862.44 3704.11 
15 
90 
862.45 3705.1 0 
91 
99 
863.01 3706.00 
863.09 3707.1 0 
30 
51 
53 
55 
57 
864.00 9197.00 
864.11 9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
864.12 9102.11 
19 
91 
99 
864.13 9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
864.14 9109.20 891.20 9212.11 
31 19 
39 31 
50 33 
80 34 
864.21 9103.00 35 
864.22 9104.20 37 
32 39 
36 891.41 9201.11 
38 19 
42 90 
46 891.42 9202.10 
48 90 
51 891.43 9209.00 
56 891.81 8203.10 
58 90 
71 891.82 9204.10 
73 90 
76 891.83 9205.1 0 
79 90 
864.23 9105.10 891.84 9206.00 
20 891.85 9207.00 
30 891.89 9208.10 
80 90 
864.24 9106.10 891.90 9210.10 
90 20 
864.25 9108.11 30 
19 40 
21 50 
29 60 
51 70 
59 892.00 4997.00 
864.26 9110.10 892.11 4901.00 
90 892.12 4903.00 
864.29 9111.10 892.13 4905.1 0 
20 90 
30 892.20 4902.00 
35 892.30 4904.00 
40 892.41 4908.00 
50 892.42 4909.00 
91 892.91 4819.00 
95 892.92 4906.00 
99 892.93 4907.1 0 
891.00 9297.00 20 
891.11 9211.10 91 
32 99 
34 892.94 4910.00 
35 892.99 4911.1 0 
37 92 
39 93 
50 95 
70 99 
891.12 9213.11 
19 
30 
50 
70 
XXXVII 
label over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
893.00 3907.11 894.23 9703.05 
13 10 
15 20 
18 30 
21 40 
26 51 
28 55 
31 59 
33 61 
35 69 
37 75 
39 80 
41 85 
42 90 
44 894.24 9704.10 
45 91 
46 95 
47 98 
48 894.25 9705.1 0 
51 51 
53 59 
61 894.31 9304.10 
63 90 
65 894.32 9305.00 
66 894.33 9306.31 
67 39 
68 894.41 9707. 1 0 
71 91 
73 99 
74 894.42 9706.03 
77 07 
82 10 
84 20 
86 35 
91 41 
99 43 
894.00 9397.00 49 
9797.00 50 
894.10 8713.20 80 
60 894.50 9708.00 
81 895.11 8304.00 
88 895.12 8305.20 
894.21 9701.10 90 
90 895.21 9803.12 
894.22 9702.11 14 
19 17 
31 21 
35 23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
895.22 9804.11 
19 
30 
XXXVIII 
CST NIMEXE 
895.23 9805.11 
19 
30 
895.91 3213.11 
19 
50 
91 
99 
895.92 9806.00 
895.93 9807.00 
895.94 9808.10 
50 
895.95 9809.00 
896.01 9901.00 
896.02 9902.00 
896.03 9903.00 
896.04 9904.00 
896.05 9905.00 
896.06 9906.00 
897.00 7197.03 
897.11 7112.11 
19 
20 
897.12 7113.10 
20 
897.13 7114.10 
20 
897.14 7115.11 
19 
21 
25 
29 
897.20 7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
899.11 9501.10 
90 
899.12 9502.10 
90 
899.13 9503.10 
90 
899.14 9504.10 
90 
899.15 9505.11 
19 
30 
91 
99 
CST NIMEXE 
899. 16 9506.1 0 
90 
899.17 9507.10 
90 
899.18 9508.10 
90 
899.21 4601.10 
80 
899.22 4603.10 
90 
899.23 9601.00 
899.24 9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
899.25 9603.00 
899.26 9604.00 
899.27 9606.00 
899.31 3406.11 
19 
50 
899.32 3606.00 
899.33 3608.1 0 
90 
899.34 9810.05 
11 
19 
50 
80 
899.35 9811.10 
91 
95 
99 
899.41 6601.10 
90 
899.42 6602.00 
899.43 6603.1 0 
20 
90 
899.51 9605.00 
899.52 9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
899.53 9802.10 
90 
899.54 9812.10 
90 
899.55 9813.00 
899.56 9814.10 
50 
899.57 9816.00 
Gegenuberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
899.61 9019.31 990.30 7108.00 
35 990.40 7201.11 
899.62 9019.11 990.50 7111.10 
12 991.00 0050.70 
14 97 
18 998.00 0090.00 
21 999.00 9996.01 
25 
51 
55 
91 990=X00 
95 991 = X 10 
899.91 4206.10 
90 NB: 
899.92 6701.11 331.02 
19 673.42 NO 20 673.43 
30 673.52 
899.93 6702.11 
19 
20 
899.94 6703.10 
90 
899.95 6704.20 
30 
50 
90 
899.96 6705.00 
899.97 9815.20 
30 
70 
899.98 8804.00 
899.99 8805.1 0 
30 
911.00 9997.00 
9097.02 
931.01 9999.01 
931.02 2499.00 
9999.02 
931.03 2498.90 
9998.00 
941.00 0106.99 
951.01 8708.10 
30 
951.02 9302.00 
951.03 9306.10 
35 
951.04 9301.00 
951.05 9302.10 
90 
951.06 9307.10 
31 
33 
961.00 7201.55 
59 
990.21 7107.10 
990.22 7107.20 
30 
40 
50 
Abweichende NIMEXE - Positionen fur das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne 8 
A 8 A 8 A 8 
IMPORT + EXPORT Jlt031 <; 340311 390215 ~90214 
02010 3 020103 340391 34C39l 390216 390214 340395 34C391 390221 39 0221 02010 4 020103 34039 'i 340391 39022 2 390221 02010 5 020103 340411 340411 39022 3 0390221 02010 l (20103 340415 340411 390224 .390221 02010 <; C20103 34041<; 340411 39022 a 39 0221 020111 (20103 340611 340611 390232 390232 020113 020103 34061 ~ 340611 390235 ~90232 020115 (20103 34065 c 340611 390236 390236 020116 (20103 34071 c 340710 390237 390236 02011 f (20 103 34079 c 340710 390245 :!9 0245 Oi01l ~ C20103 360810 360810 390246 390245 02012 2 C20103 360890 360810 390247 390245 02012 4 (20103 38085 1 380851 390251 39C251 02012 5 (20103 380855 380851 390252 390251 02012 1 C20103 3 8085 c; 380851 390253 39 C251 02012 s C20l03 38089 1 380851 390254 390251 020173 C2C113 38089CJ 380851 390257 39C25l 02017 5 020173 38190 1 381907 .390259 39 C251 02019 7 (20173 381909 381907 390261 390251 08022 Cj C8C229 381941 381941 39026 7 390267 080231 C80229 38191t3 381941 39026'i 390267 08023 2 C8C229 38195 2 381952 .390271 390271 08023 4 C80229 38195 4 381952 390272 39 0271 08023 7 C80229 381956 381952 390273 390271 220310 220310 38195 8 381952 390274 390274 22039 0 220310 381962 381952 390275 390274 240101 240101 381964 381952 390278 390274 240111 240101 381966 381952 390281 3902 81 24010 5 240105 38196 a 381952 390283 390281 24011 5 240105 381972 381952 390284 390281 240132 24C13"2 381974 381952 390285 3902 85 24013 4 240132 38197 6 381952 390287 39 C285 240136 240132 38197 a 381952 39028S 39 0288 24013 e 240132 381982 381952 390289 39 0288 24014 2 240132 381984 381952 390291 390288 24014 4 240132 381986 381952 39029 2 390288 24014 s 240132 38198 8 381952 390308 390308 24013 3 240133 381996 381952 390312 390308 24013 5 240133 361999 381952 390314 390308 240137 240133 390116 390116 390410 390410 24013 c; 240133 39011 8 390116 390490 390410 240143 240133 39012 4 390124 390520 390520 24011t6 240133 39013 2 390124 390530 .390520 24016 e 240133 39012 5 390125 390711 390711 240291 240291 39013 5 390125 390713 390711 24029'i 240291 390136 390136 390715 390711 290114 290114 39013 e 390136 390 n e 390711 29012 2 290114 390142 390142 390735 390735 290124 290114 39014 4 .390142 390 73 7 390735 29012 ~ 290114 39014 5 390142 390 73<i 390735 290129 290114 390146 390142 390741 390741 290136 290136 390148 390 42 390742 390741 290139 290136 390149 390142 390744 390741 29016 ~ 290165 390151 39 0151 390 751 390741 2901& 6 290165 390159 39 C151 390765 390741 290161 290165 390163 390151 390766 390741 290177 290177 390169 390151 390 767 390741 290179 290177 390171 39 0171 390 76 8 390741 34012 c 340120 390175 39 0171 390 771 390741 34014 0 340120 39017<i 39 C171 390773 390741 34018( 340120 390185 390185 390774 390741 340211 340211 390187 390185 390777 390741 340213 340211 390191 390185 390782 390741 34021 5 340211 390199 390185 390786 390741 34021 ~ 340211 390207 390207 390791 390741 340311 340311 390208 390207 390799 390741 340315 340311 390214 390214 390746 390746 
XXXIX 
Abweichende NIMEXE - Positionen fur das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B 
390 747 390746 480143 480 141 481696 481610 
390748 ~90746 480145 480 141 4 816 98 481610 
390753 ?90753 480149 480141 4816<i1 4816S1 
390 761 39 0753 480155 480141 481695 4816~1 
390 763 :?90753 480156 480 141 481810 481 810 
410111 410111 480161 480141 481821 481810 
410115 410111 480182 480141 481829 481810 
410113 410113 480184 480141 481830 481810 
410118 410113 480188 480141 481840 481810 
410171 410113 4 801 CJ3 480141 481850 481810 
410179 41 0113 480195 480141 481861 481810 
410131 41 0131 480197 480141 481869 481810 
410135 410131 48015€ 480 158 481880 481810 
410142 410131 480162 480158 482010 482010 
410143 410131 480166 480158 482090 482010 
410144 410131 480164 480 164 482115 482115 
410145 410131 480169 480164 482121 482115 
410180 410131 480360 480360 482125 482115 
410151 410151 48038C 480360 482131 482115 
41015 5 410151 480410 480410 482133 482115 
410166 410151 lt80421 480 410 482137 482115 
41016S 410151 480425 480410 482140 482115 
410195 410151 480440 480410 482150 482115 
410162 410162 480450 480410 482160 482115 
410163 ltl0162 480460 480410 482170 482115 
410191 410162 480470 480410 482180 482115 
410211 41 C211 480480 480410 482191 482115 
410221 41 C211 480521 480521 640410 640410 
410229 41C211 480529 480521 640490 640410 
410216 410216 480755 480 755 730121 130121 
410 231 41 C216 480756 480 755 730123 730121 
410233 41 C216 480 757 480 755 730125 730121 
410235 41 C216 48075€ 480 755 730127 730121 
410237 41 C216 480759 480 755 730131 730131 
410250 41 C216 480764 480 755 730135 730131 
410330 410330 480765 480 755 730260 730260 
410340 410330 480 766 480 755 730270 730260 
410350 410 330 480768 480 755 730298 730260 
410531 410 531 480770 480755 730310 730310 
410539 410531 480 781 480 755 730320 730310 
4104~<-i 410593 4 80785 480 755 730330 730310 
410593 410 593 480791 480 755 730341 730310 
410620 410620 4807<i7 480 755 730349 730310 
4106 ac 410620 4 80799 480 755 730351 730310 
410820 410820 480910 480910 730353 730310 
410830 410 820 480920 480910 730355 730310 
41084C 410 820 48093C 480930 730359 730310 
410880 410820 480990 480930 730320 730320 
441451 441415 481010 481010 730330 730320 
441455 44141.5 481090 481010 730805 730701 
441461 441415 481121 481121 730 7 21 730721 
441465 441415 481129 481121 730724 730721 
480108 480108 481140 481121 730 801 730801 
480109 480 108 481330 481330 730 803 730801 
480111 480108 481350 481330 730807 730801 
480112 480108 481390 481330 730821 730821 
480113 480108 481430 481430 730825 730821 
480117 480108 481490 481430 730841 730821 
480119 480108 481510 481510 730845 730821 
480125 480 108 481530 481510 730829 730829 
480126 480108 481.540 481510 730849 730829 
480129 480108 481550 481510 731111 731111 
480115 480115 481561 481510 731112 731111 
480121 480115 481565 481 510 731114 731111 
480127 480 115 481595 481510 731116 731111 
480116 480116 481599 481510 731119 731111 
480123 480116 481521 481521 731131 731131 
480128 480116 481529 481521 731139 731131 
480141 480141 481610 481610 731211 731211 
XL 
Abweichende NIMEXE - Positionen fi.ir das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne 8 enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dansla position correspondante de Ia colonne 8 
A 8 A 8 A 8 
731219 731211 731836 7318 21 733510 733510 
731225 731225 731838 7318 21 733520 733510 
731229 731225 731841 731821 733590 733510 
731261 731261 731842 731821 7 33613 733613 
731263 731261 731844 731821 733619 733613 
731265 731261 731846 731821 733635 733635 
731277 731277 731848 731821 733637 733635 
731281 731277 731851 731821 733655 733655 
731285 731277 731852 731821 733657 733655 
731287 731277 731854 7318 21 733661 733661 
731288 731277 731856 731821 733669 733661 
731289 731277 731858 731821 733711 733711 
731317 731317 731862 7318 21 733719 733711 
731319 731317 731864 731821 733751 733751 
731321 731321 731866 731821 733759 733751 
731323 731321 731867 731821 733790 733751 
731326 731321 731868 731821 733821 733821 
731332 731332 731872 731821 733837 733821 
731334 731332 731874 731821 733847 733821 
731336 731332 731876 731821 733852 733821 
731343 731343 731878 731821 733854 733821 
731345 731343 731882 731821 733859 733821 
731347 731347 731884 731821 733869 73 38 21 
731349 731347 731886 731821 733881 733821 
731367 731367 731888 731821 733891 733821 
731368 731367 731897 731821 733899 733821 
731372 731367 731899 731821 733871 7338 71 
731374 731367 731910 731910 733879 7338 71 
731376 731376 731930 731910 734012 734012 
731378 731376 731950 731910 734015 734012 
731379 731376 731990 731910 734017 734012 
731382 731376 732011 732011 734021 734012 
731384 731376 732019 732011 734025 734012 
731386 731376 732041 732041 734031 7340 31 
731391 731376 732043 732041 734033 734031 
731393 731376 732049 732041 734037 734031 
731394 731376 732521 732521 734041 734031 
731401 731401 732531 732521 7 34043 734031 
731411 731401 732535 732521 734047 734031 
731413 731401 732539 732521 734051 734031 
731415 731401 732551 732521 734053 734031 
731419 731401 732555 732521 73405 7 734031 
731421 731401 732559 732521 734061 734031 
731441 731401 732599 732521 734063 734031 
731443 731401 732911 732911 734071 7340 31 
731445 731401 7 32913 732911 734073 734031 
731449 731401 732919 732919 734084 734031 
731481 731401 732930 732919 734088 734031 
731491 731401 732941 732919 734092 734031 
731499 731401 732944 732919 734094 734031 
731614 731614 732946 732919 734099 73 4)31 
731616 731614 732949 732919 736640 736S40 
731691 731691 732991 732919 736681 136S40 
731693 731691 732999 732919 736686 73 6S 4 0 
731695 731695 733191 733191 736689 736540 
731699 731695 733192 733191 737113 737113 
731710 731710 733194 733191 73 7114 73 7113 
731780 731710 733195 733191 737119 73 711 3 
731801 731801 733196 733191 737123 737123 
731805 731801 733197 733191 737124 73712 3 
731813 731801 733198 733191 737129 737123 
731821 731821 733231 733231 737153 73 7153 
731823 731821 733233 733231 737154 737153 
731824 731821 733235 733235 737155 73 7153 
731826 731821 733239 733235 737156 737153 
731827 731821 733260 733260 737159 73 7153 
731828 731821 733284 733260 737193 73 7193 
731832 731821 733265 733265 737194 73 7193 
731834 731821 733290 733265 73 7199 73 7193 
XLI 
Abweichende NIMEXE - Positionen fur das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B 
73 7211 73 7211 841027 841023 84179 2 841760 
737213 73 7211 841028 R4102 3 841855 f41855 
737219 73 7211 84104.3 841043 s~185 e 841855 
737233 737233 841061 841:>43 841861 841861 
73 7239 73723 3 841063 841J43 84186 3 €41861 
737313 737313 841064 841:)43 84186 5 841861 
737319 737313 841066 841043 84186 7 841867 
737325 7373 2 5 841068 841J43 841869 841867 
737326 7373 2 5 841069 841)43 841871 ~41871 
737329 73 73 2 'j 841091 841091 841875 841871 
737333 7313 3 3 841098 841091 84187 6 841871 
737339 737333 841127 8~ ll27 81t1879 841871 
737343 737343 841128 841127 84188 1 841871 
737349 737343 841129 841127 84188 CJ 841871 
737353 73734-3 841210 841HO 841891t €41894 
737359 737343 841230 84 121 0 841896 841894 
737383 73 73 83 841311 841311 841901 841901 
737389 7313 8 3 841315 841311 81t1906 841901 
737451 73n51 841318 841311 84190 s 841901 
737452 73 7451 841330 841330 84199 4 841994 
737454 73n54 841350 8413 3 0 841996 €41994 
737459 73n54 841491 8414 ~ 1 84199 e 841994 
737524 73 7524 841493 84H91 842010 81t2010 
737529 7375 2 4 841495 841~91 84203 0 842010 
73 7534 7375 3 4 841499 841491 81t204 c 842010 
737539 7375 3 4 841506 841508 842050 842010 
737544 73 7544 841509 841508 842061 842010 
737549 737544 841512 8415 0 8 84206 3 €42010 
73 7554 737554 84-1513 84-1508 84206 5 842010 
737559 73 7554 841515 8415()8 842067 842010 
737564 737554- 8415 32 841532 842080 81t2010 
737569 737564- 841536 84-1532 842113 ~42113 
737584 73 7584 841542 841532 842117 €42113 
737589 7375 9 4 841546 €41532 84211 ~ €.42113 
73 7614 73 7S 14 84156 1 €41532 842120 E42113 
737615 73 7S 1 4- 841569 841532 842.13 0 842113 
737616 737514 84157 1 E41532 84219 3 €42113 
737619 737314 841573 841532 84220 1 842201 
740101 74-01 0 1 841578 841532 84220 2 842201 
740111 7~ 0101 841551 841551 81t220 3 S42203 
740141 74 0141 841559 E41551 84220 4 842203 
740145 740141 841591 841591 84220 5 842205 
740149 7!t0141 84159S ~41591 8~2206 842205 
740311 74 0311 84169 3 E41693 842201 842207 
740319 740311 84169 5 E41693 84220 8 842207 
740321 7 4-03 21 84173 1 841731 842211 €42207 
740329 7403 21 84173 5 841731 81t2212 €42207 
74-0351 740351 84173 9 841731 842214 842207 
7403 59 7403 51 841756 841756 842215 E42207 
740421 7404 21 81t175 E €41756 84221 1 842207 
740429 74-0421 84175~ 841759 842219 842207 
740511 74 0511 81tl761 841759 842241 842207 
740519 740511 84176 e 841759 81t2242 €42207 
740590 74-0511 841771 E41759 842243 E42207 
740611 74-0S 11 841773 E41759 842245 €42207 
740615 74 OS 11 84177 5 E41759 842246 E42207 
740710 740710 841777 €41759 84224 e 842207 
740721 74 0710 841779 841759 842249 842207 
740729 740710 841781 841759 842252 €42207 
740790 74 0710 84178 4 841759 84225 6 €42207 
740810 740810 841787 €41759 842259 842207 
740890 740910 84178 c; Eltl759 842262 842207 
8204 70 82 04 7 0 84179 4 €41759 S4227 1 842207 
820472 82 04 7 0 841797 841759 84227 5 842207 
840910 840910 841760 841760 81t2276 S42207 
84-0930 840~ 10 84176 2 841760 842277 842207 
841023 841023 84176 3 841760 84227 8 81t2207 
841025 841023 84176 4 841760 842281 842207 
841026 84 Hl2 3 81tl766 €41760 842284 842207 
XLII 
Abweichende NIMEXE - Positionen fur das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977} 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne 8 enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne 8 
A 8 A 8 A B 
84228 5 S42207 844594 
€44592 850163 850 161 
84228 6 €42207 844595 
€44592 850164 850161 
84228 e E42207 844596 
€44592 850165 850161 
84229 1 €42207 844597 
€44592 85016 6 850 161 
84229 5 €42207 844598 
€44592 850168 850 161 
84229 6 €42207 845330 €45330 85016~ 850161 
84229 e €42207 845340 €45330 850171 850161 
84231 3 €42213 845350 €45330 850175 850161 
84231 7 €42213 845361 845330 8 50184 850184 
842221 €42221 845365 
€45330 850188 850184 
84222 3 €42221 845369 €4 5330 8501~3 850 193 
84222 5 €42221 845391 E4 53 'il 8501'i5 850 1 CJ3 
842227 €42221 84539c; E453<H 850211 850 211 
84222CJ €42221 845592 
€4 55'12 8 5021 <J 850211 
842231 €42231 845 596 E4 5592 850250 850250 
842236 €42231 8455<18 €45592 85027C 850250 
842237 
€42231 845593 €45593 850310 850 310 
842238 
€42231 845594 €4 5593 850390 850 310 
842239 
€42231 846191 f4 61 s 1 850510 850 510 
842294 f4223l 846192 €46191 850530 850510 
842232 €42232 846194 €461 <Jl 850550 850 510 
842234 
€42232 846196 
€46191 8 505 71 850 510 
842321 €42321 84631C €4631 c 850515 850 510 
84232 5 
€42321 846331 
€46310 851522 851522 
842332 E42332 346335 
€46310 8 515 24 851522 
8423.35 842332 8 46 33 8 E46310 851531 851 5 31 
842338 
€42332 846342 
€46310 851535 851 531 
842352 €42352 846345 €4631 0 851538 851 531 
842354 
€42352 846351 
€4631 0 851582 851 582 
842358 
€423 52 846355 S46310 8 515 84 851582 
844512 €44512 846361 €4631 0 851586 851582 
844514 
€44512 846 365 €46310 851588 851 582 
844516 €44512 846 39C 
€46310 851591 851 582 
844522 €44522 850102 
€50102 851598 851 582 
844524 
€44522 850111 €50102 851901 851 901 
844526 
€44522 8 50113 E5 0102 851902 851 '101 
844536 €4 4536 8 50115 E501 02 851904 851 901 
844531 E4 45 36 850103 €501 03 851905 851901 
84453 e E4 4538 850141 €50103 851906 851 'i01 
844539 E4 4538 850142 e5 01 OJ 851908 851 901 
844545 €44545 850144 €5 0103 851912 851901 
844546 €44545 850146 €5 0103 851918 851901 
844541 €44545 850141 E501 03 851921 851 901 
844548 €44548 850149 E50103 851923 851 901 
844549 €44548 850152 e5 01 C3 851924 851901 
844551 €44548 850154 E5 0103 851925 851 901 
84455 2 
€4 45 52 850155 €50103 851926 851901 
844553 E445 52 850156 €50103 851927 851 SOl 
844554 
€4 4552 8 50151 
€50103 851928 851901 
844555 
€44555 850104 €50104 851932 851901 
844556 
€44555 8 5015 e €50104 851934 851901 
844557 €445 57 850101 es 0101 85193t 851 901 
844558 €4455 7 8 5012 3 €501 07 851938 851901 
844559 €44557 85012 4 €50107 851941 851 901 
844561 €44557 8 5012 5 E5 0107 851943 851901 
844572 €44572 850126 E501 07 851945 851901 
844575 844572 8 5o 12 e €50107 851947 851901 
844577 €44577 850131 €50107 851CJ51 851901 
844578 €44577 850133 €50107 851953 851 901 
84457'1 €44577 850134 E5 0107 851957 851 <101 
844581 €445 81 850136 €50107 851958 851901 
·844582 E445 81 850138 €5 0107 851961 851901 
844583 E445 83 850139 €50107 851962 851901 
844584 €44583 850l16 €50116 851963 851 901 
844585 8445 83 850119 €50116 851964 851901 
844586 €445 83 850159 850159 851965 851901 
844587 E445 83 850179 850159 851968 851901 
844592 
€44592 850161 850 161 8 51975 851 '101 
844593 E44592 850162 850 161 a 51 9 e 1 851981 
XLIII 
Abweichende NIMEXE - Positionen fur das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne 8 enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne 8 
A 8 A 8 A 8 
851982 851981 871360 871360 IMPORT 
851984 851981 871388 871360 
851985 851981 871433 871433 
851987 8519 81 871435 871433 17045 0 17C450 
851991 851991 8 71441 871433 1704 70 170450 
851993 8519<H 871443 871433 170490 17G450 
851994 851991 871445 871433 170460 170460 
8 519'16 851991 890120 890120 170480 17C460 
851998 851991 890130 890120 1806 70 180670 
852311 852 311 890140 890120 1806 89 180670 
852315 852311 890150 8 90120 180681 180681 
852330 852 311 890161 890120 18068 5 180681 
852350 852311 890169 890120 22098 1 220981 
852361 852 311 890171 890120 22098 3 220981 
852363 852 311 890172 890120 22098 5 220981 
8 52365 852 311 890 174 890120 22098 <; 220981 
852380 852311 890176 890120 22099 1 22C991 
870112 870112 890183 890183 22099 3 220991 
870113 810112 890185 890183 22099 5 220991 
870151 870151 890188 890183 22099 <; 220991 
870155 870151 890191 890183 290114 290114 
870153 870153 890195 890183 29012 9 290114 
870157 870 153 890 311 890311 290136 290136 
870212 870212 890319 890311 29013 Cj 4:90136 
870214 870212 890391 890391 29016 5 29016 5 
870221 870221 890399 890391 29016 t 290165 
870223 870221 901612 901612 29016 7 290165 
870225 870 221 901614 901612 38190 7 ~81807 
870251 870251 901616 901612 38181 0 381810 
8702 59 870251 901618 901612 381890 381810 
8702 86 870286 901620 901612 381904) 381907 
8702 88 870286 901641 901641 381952 381952 
870310 870310 901649 901641 381954 381952 
870330 870310 901661 901641 38195 6 .381952 
870390 870310 901665 901641 38195 8 381952 
870511 870511 901671 901641 381962 3819.52 
870519 870511 901675 901641 3S1999 381952 
870591 8705'H 901699 901641 39023 2 39C232 
870599 870591 901651 901651 .39023 5 390232 
870626 870626 901655 901651 44032 1 44C321 
87062CJ 870626 901691 901651 44032 2 440321 
870631 870626 901701 901701 440328 440321 
8706 35 870626 901705 901701 440371 44C321 
870641 870626 901713 901713 440373 44C321 
870645 870626 901716 901713 440374 440321 
870651 870626 901717 901713 440375 440321 
870655 870626 901721 901713 440379 44C321 
870661 870626 901731 901731 44033 0 440330 
870671 870626 901739 901731 41t036 c 440330 
870699 870626 901740 901731 4~351 440351 
8 70 721 870721 901750 901731 440391 44C351 
870725 870721 901770 901731 44035 2 440352 
870723 870723 901790 901731 41t035 4 440352 
870727 870723 960 2 31 960231 44035 e 440352 
871211 871211 960235 960231 44039Cj ~4C352 
871215 871211 960291 960291 440531 440531 
871219 871211 960299 960291 lt4053 Cj 440531 
871220 871220 41t0574 440 531 
871234 871220 44057 5 440531 
871238 871220 440579 440531 
871240 871220 640121 640121 
871250 871220 64012 ~ 640121' 
871255 871220 64012 Cj 640121 
871260 871220 t:40161 t:40121 
871270 871220 64016 3 640121 
871280 871220 64016 5 t4Cl21 
871291 871220 64016 9 t:40121 
871295 871220 640210 t4C210 
871299 871220 640231 t40210 
XLIV 
Abweichende NIMEXE - Positionen fUr das Vereinigte Konigreich (1977) 
Positions NIMEXE divergentes pour le Royaume-Uni (1977) 
Jede Position einer Kolonne A ist in der gegenuberliegenden Position der Kolonne B enthalten 
Chaque position d'une colonne A est contenue dans Ia position correspondante de Ia colonne B 
A B A B A B 
. 64023 5 t4C210 22065 Cj 220611 t4024 0 640210 
640237 64C210 220110 220710 640251 t40210 
61t025 1 t40210 22012 0 220710 64025 5 640210 
64025 5 t40210 220741 220710 64025 7 640210 
64025 7 (;40210 220745 220110 64022 1 l:ltC221 
64022 1 64C221 22091 c 220CJ10 64022 ~ (:40221 
61t022 c; 640221 220931 220910 640261 t40261 
64026 ~ (;4(265 22093 9 220910 640271 t40261 
64026 <; 640265 22095 2 220910 64027'.i f4 0261 
64027 1 (;40271 22095 3 220910 640280 Elt0261 
64027 c; 64C271 22095 6 ~20~10 640290 t40261 
640280 (;40271 22095 7 220910 640520 61t0520 
64029 c 64C271 220962 220910 640531 640520 
64052 ( 64052C 220964 220910 64053<; (;40520 
640594 64052C 2 20966 220910 640594 640520 
64059 6 (;40520 220968 220910 640596 640520 
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